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INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 
I den foreliggende offentliggjorte udgave bringes en 
analyse af EF­staternes udenrigshandel inddelt efter 
produkter samt efter oprindelseslande og bestemmelses­
lande. 
De tidligere offentliggjorte udgaver bragte oplysninger for 
årene 1958 til 1972. 
Der foreligger ikke nogen udgave for 1973 og 1974 p.g.a. de 
nye medlemsstaters indtræden. Statistikkerne er imidler­
tid tilgængelige hos Det statistiske Kontor og kan efter 
ønske beses. Fra og med 1975 er det planlagt at fremstille 
en udgave på mikrofiche. 
I de tre første udgaver var opdelingen begrænset til 626 
CST undergrupper. Fra og med udgaven for året 1960 er 
denne opdeling blevet udvidet til 1 338 CST­positioner. 
International varefortegnelse for 
udenrigshandelen (CST) 
CST består af 10 dele, som bestemmes ved det første 
kodeciffer ; 61 afsnit bestemmes ved de to første kodecif re ; 
182 grupper og 626 undergrupper bestemmes ved de 3, 
hhv. 4 første kodecifre. Rubrikkerne underinddeles i 1 338 
positionsnumre, som bestemmes ved femcifrede vare­
numre. 
Den ved CST opnåede graduering i enkeltheder har givet 
Det statistiske Kontor mulighed for at forudse yderligere 
sammenfatninger efter produktions­ og forbrugssektorer, 
efter forarbejdningsniveau og anvendelsesmåde. Sådan­
ne sammenfatninger offentliggøres i »Månedstatistik for 
Udenrigshandel«. Hver CST­position svarer i område til en 
position eller en underposition i Bruxelles­nomenklaturen 
(BTN), hvis definitioner er retningsgivende; man har 
forkortet teksterne i denne udgave. 
Den fuldstændige CST­tekst blev offentliggjort i »Tillæg til 
de analytiske oversigter« under titlen »International 
varefortegnelse for Udenrigshandelen (CST)«. 
Publikationens indhold 
Publikationen er opdelt i 5 bind. 
Bind i: »Lande pr. produkt« indeholder; 
Tab. 1 : Resumé af Fællesskabets handel pr. produkt 
og efter oprindelsessted/bestemmelsessted 
(værdi). 
Tab. 2: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter handelspartner og CST­grupper 
(3­cifret)/CST­afsnit (2­cifret)/CST­sektioner 
(1­cifret), (værdi). 
Bind II: CST­sektion 0­4, produkter pr. land, indehol­
der for landbrugsprodukter og råstoffer: 
Tao. 3: Fællesskabets og medlemsstaternes handel 
opdelt efter CST­grupper (3­cifret)/CST­posi­
tioner (5­cifret) og handelspartnere (mængde 
og værdi). 
Tab. 4: Supplerende enheder til de i tabel 3 angivne 
værdier. 
Bind III: CST­sektion 5, produkter pr. land, indeholder 
for kemiske produkter: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II 
Bind IV: CST­sektion 6, produkter pr. land, indeholder 
for bearbejdede varer, der hovedsageligt er 
opdelt efter materialets art: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II 
Bind V: CST­sektion 7­9, produkter pr. land, indehol­
der for maskiner og transportmidler og 
lignende produkter: 
Tab. 3: som Bind II 
Tab. 4: som Bind II. 
Definitioner og bemærkninger 
De for EF­staternes udenrigshandelsstatistik almindeligt 
anvendte definitioner er medtaget i bindet for årene 1953­
1958 vedrørende »Udenrigshandelen efter oprindelses­ og 
bestemmelsesland« (i de farvede blade side VIII til X), 
hvortil der henvises for yderligere enkeltheder. Angivel­
serne i de foreliggende bind angår specialhandelen; 
værdiangivelserne inkluderer fragtomkostninger til angi­
ver landets grænse (FOB­værdien ved udførsel; CIFvær­
dien ved indførsel). 
Den tyske Forbundsrepubliks udenrigshandel omfatter 
ikke samhandelen med Den tyske demokratiske Republik 
og Sovjet­sektoren af Berlin. 
Fra den 1. januar 1975 angives oplysningerne for 
Nederlandenes indførsel fra den belgisk­luxembourgske 
valutaunion på grundlag af de tilsvarende angivelser for 
den belgisk­luxembourgske valutaunions udførsel til 
Nederlandene og omvendt, og omregnet efter en veksel­
kurs på 1 000 FB = 68,95 Fl. Landene er ordnet efter 
Geonomenklaturet efter verdensdele og efter deres 
geografiske beliggenhed i rækkefølge fra vest mod øst og 
nord mod syd; side IX giver en fuldstændig fortegnelse 
over disse lande. 
Brugerne henvises til »Anmerkungen zu den Erzeugnis­
sen/Notes par produits«. Positioner, hvor angivelserne for 
enkelte medlemsstater afviger fra den fælles nomenkla­
tur, er ikke længere gjort speciel kendelige. 
Handelspartnere, med hvem Fællesskabets handel er 
mindre end 100 000 ERE, anføres ikke. Disse størrelser er 
dog indeholdt i hovedgrupperne og de enkelte positioners 
totaler. 
Der forberedes en udgave af denne publikation på 
mikrofiche. 
OMREGNINGSKURSER 1976 
BR Deutschland 
Franse 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 ε 
1000 e 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 ERE 
187,096 ERE 
1,075 ERE 
338,392 ERE 
23,167 ERE 
1 608,809 ERE 
1 608,809 ERE 
147,890 ERE 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse 
des Außenhandels der Länder der EG nach Erzeugnissen 
und Ursprung oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für 
die Jahre 1958 bis 1972. 
Für die Jahre 1973 und 1974 liegt wegen des Eintritts der 
neuen Mitgliedstaaten keine Ausgabe vor. Die Statistiken 
sind jedoch beim Statistischen Amt verfügbar und können 
auf Wunsch eingesehen werden. Ab 1975 ist eine Ausgabe 
auf Mikrofiche vorgesehen. 
Die vorliegende Ausgabe ist also die erste Veröffentli-
chung dieser Serie, die die Angaben für die erweiterte 
Gemeinschaft enthält. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 
CST-Untergruppen begrenzt. Von der Jahresausgabe 
1960 an ist diese Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen 
erweitert worden. 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) 
Das CST umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüssel-
stelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch 
die beiden ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 
Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten 
Schlüsselstellen. Die Rubriken werden in 1 338 Positionen 
unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder 
einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler 
Zolltarifs (BZT), dessen Definitionen maßgeblich sind ; die 
Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde ¡n der „Beilage zu den 
Analytischen Übersichten" unter dem Titel „Internationa-
les Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST)" 
veröffentlicht. 
Inhalt der Veröffentlichung 
Die Veröffentlichung ist in 5 Bände gegliedert. 
Band I: „Länder nach Waren" enthält: 
Tab. 1 : Zusammenfassung des Handels der Gemein-
schaft nach Waren und Herkunfts-/Bestim-
mungsräumen [Werte]. 
Tab. 2: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach Handelspartnern 
und CST-Gruppen (3stellig)/ CST-Abschnitten 
(2stellig)/CST-Teilen (Isteilig) [Werte]. 
Band II: „CST-Teile 0-4, Waren nach Ländern" enthält 
für landwirtschaftliche Produkte und Rohstof-
fe: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
„CST-Teil 5, Waren nach Ländern" enthält für 
chemische Produkte: 
Tab. 4 
Band III: 
Tab 3. 
Band IV: „CST-Teil 6, Waren nach Ländern" enthält für 
bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit ge-
gliedert: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (östellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Band V: „CST-Teile 7-9, Waren nach Ländern" enthält 
für Maschinen, Fahrzeuge und sonstige Wa-
ren: 
Tab. 3: Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (5stellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
Begriffsbestimmungen und Anmerkungen 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistik der Länder 
der EG anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im 
Jahresband 1953-1958 des „Außenhandels nach Ur-
sprungs- und Bestimmungsländern" erfaßt (gelbe Blätter, 
Seite VIII bis X), auf den für weitere Einzelheiten 
verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes 
betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-
Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). 
Der Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland ent-
hält nicht den Warenverkehr mit der Deutschen Demokra-
tischen Republik und Berlin (Ost). 
Seit dem 1. Januar 1975 werden die Angaben über die 
Einfuhr der Niederlande aus der BLWU aufgrund der 
entsprechenden Angaben über die Ausfuhr der BLWU 
nach den Niederlanden und umgekehrt aufbereitet, und 
zwar zum Wechselkurs von 1 000 FB = 68,95 Fl. 
Die Länder sind, geordnet gemäß der Geonomenklatur, 
nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, 
annähernd in der Reihenfolge West-Ost, Nord-Süd ausge-
wiesen: siehe Seite IX vollständiges Verzeichnis dieser 
Länder. 
Der Benutzer wird auf die „Anmerkungen zu den Erzeug-
nissen" hingewiesen ; Positionen, für welche die Angaben 
einzelner Mitgliedsländer von der gemeinsamen Nomen-
klatur abweichen, sind nicht mehr besonders kenntlich 
gemacht. 
Handelspartner, mit denen der Handel der EG 100 000 ERE 
nicht erreicht, werden nicht gesondert ausgewiesen, ihre 
Werte sind jedoch in der Summe der Ländergruppen und 
in der Gesamtsumme je Position enthalten. 
UMRECHNUNGSKURSE 1976 
Handel der Gemeinschaft und der Mitglieds-
länder aufgegliedert nach CST-Gruppen 
(3stellig)/CST-Positionen (östellig) und Han-
delspartnern [Mengen und Werte]. 
Tab. 4: Besondere Maßstäbe zu den in Tabelle 3 
ausgewiesenen Werten. 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 £ 
1000 e 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 ERE 
187,096 ERE 
1,075 ERE 
338,392 ERE 
23,167 ERE 
1 608,809 ERE 
1 608,809 ERE 
147,890 ERE 
IV 
PREFACE 
This publication presents an analysis of the foreign trade 
of the European Community by products and by origin or 
destination. Previous publications gave information 
relating to the years 1958 to 1972. 
Because of the entrance of the new Member States there 
are no editions for the years 1973 and 1974. However the 
data is available at the Statistical Office and can be 
consulted on request. On and after the year 1975 it is 
planned to publish statistics on microfiches. 
This is therefore the first publication in this series 
containing data for the enlarged Community. 
In the first three editions the breakdown was limited to the 
626 CST sub-groups. As from the 1970 edition this 
breakdown has been extended to cover the 1338 CST 
items. 
Tab. 3: Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Volume V: 'CST sections 7-9, products by countries'. 
Covers machinery, transport equipment 
and other products, and contains: 
Tab. 3: Trade of the Community and of the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tao. 4: Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Statistical and tariff classification 
for external trade 
The CST comprises ten sections, each identified by the 
first digit of the code number ; 61 divisions identified by the 
first two digits; and 182 groups and 626 sub-groups, 
identified respectively by the first three and four digits of 
the code number. The sub-groups are further subdivided 
into 1338 items, identified by five digits. 
Each CST item corresponds either to an item or sub-item of 
the Brussels Customs nomenclature (BTN) the definitions 
of which have been adapted and abridged in this edition. 
The complete CST text was published in the 'Supplement 
to the Analytical Tables' under the title 'Classification 
Statistique et Tarifaire pour le Commerce International'. 
The contents of the publication 
The publication is composed of 5 volumes. 
Volume I: 'Countries by products' contains: 
Tab. 1 : Résumé of the trade of the Community by 
products and by areas of origin/destination 
[value]. 
Tab 2: Trade of the Community and the Member 
States broken down by trading partners and 
CST groups (3-digit)/CST divisions (2-digit)/ 
CST sections (1-digit). 
Volume II: 'CST sections 0-4, products by countries'. 
Covers agricultural products and crude 
materials, and contains: 
Tab. 3: Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4: Supplementary units for the value contained 
in table 3. 
Volume III : 'CST section 5, products by countries'. 
Covers chemical products and contains: 
Tab. 3:Trade of the Community and the Member 
States by CST groups (3-digit)/CST items (5-
digit) and trading partners [quantity and 
value]. 
Tab. 4 : Supplementary units for the values contained 
in table 3. 
Volume IV: 'CST section 6, products by countries'. 
Covers manufactured goods classified by 
material, and contains: 
Definitions and comments 
The general definitions applicable to the foreign trade 
statistics of the European Community countries appear in 
the 1953-1958 Yearbook of Foreign Trade by countries of 
origin and destination (grey pages, pages VIM to X). The 
Yearbook should be consulted for further details. The data 
in the present volume relates to special trade, and the 
figures include the cost of transport to the frontier of the 
declaring country (f.o.b. value for export, c.i.f. value for 
import). 
The foreign trade statistics of the Federal Republic of 
Germany do not include trade with the German De-
mocratic Republic or the Soviet Sector of Berlin. 
Since 1 January 1975 the figures for imports into the 
Netherlands from the Belgo-Luxembourg Economic Union 
have been based on the figures for the corresponding 
exports from the Belgo-Luxembourg Economic Union, and 
vice-versa, at the rate of 1000 FB = 68.95 Fl. 
The countries are classified in accordance with the 
Geonomenclature by continents, and roughly according to 
their geographical position (West to East, North to South). 
See page IX for the complete list of these countries. 
The user is referred to 'Notes par produits/Anmerkungen 
zu den Erzeugnissen'. The headings, where data for an 
individual Member State differs from the common 
nomenclature are no longer specially marked. 
Trading partners, where the EC trade is less than 100 000 
EUA are not separately shown, but the relevant values are 
included in the totals for groups of countries and in the 
overall total of each heading. 
1976 CONVERSION RATES 
Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355.183 EUA 
187.096 EUA 
1.075 EUA 
338.392 EUA 
23.167 EUA 
1 608.809 EUA 
1 608.809 EUA 
147.890 EUA 
PRÉFACE 
Cette publication présente une analyse du commerce 
extérieur des pays de la CE par produits et par origine ou 
destination. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les 
données relatives aux années 1958 à 1972. 
Suite à l'entrée des nouveaux États membres dans la 
Communauté européenne, les données relatives aux 
années 1973 et 1974 ne sont pas publiées. Les statistiques 
sont néanmoins disponibles à l'Office Statistique où elles 
peuvent être consultées à souhait. À partir de 1975 est 
prévue la publication des statistiques sur microfiche. 
La présente édition est donc la première publication de 
cette série à contenir les données statistiques de la 
Communauté européenne élargie. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par 
produits était limitée aux 626 sous­groupes CST. Depuis 
l'édition 1960, cette ventilation a été étendue aux 1 338 
position CST. 
La classification statistique et tarifaire 
La CST comprend dix sections caractérisées par le 
premier chiffre de code; 61 divisions désignées par les 
deux premiers chiffres de code; 182 groupes et 626 
Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers 1 offres de code. Les rubriques sont subdivisées en 1 338 
chbr i ;o n s désignées par 5 chiffres. 
P0SI ' "".·> position CST correspond exactement soit à une 
Chaque so¡t ¿ une sous­position de la Nomenclature de position, (NDB), sont les définitions font foi, les textes du 
Bruxelles Nurne étant abrégés. 
Ρ '"^letde la CST est publié en «Supplément aux 
Le texte com(. p|yt¡qUes„ s o u s | e titre «Classification Tableaux An t­q r¡ fa¡ r e p 0 u r | e Commerce international ». Statistique et 15 
Contenu de la publication 
structurée sur 5 volumes: La publication est, . . _ . 
K 'ays par produit». Ce volume contient Volume I : « F tableaux suivants : les é du commerce de la Communauté Tabi. 7 : Résur.ocjuj ts e t p a r origine/destination (en 
Par Prs). 
Tierce de l'ensemble de la Communauté 
Tabi. 2:Com, s e s pa y S membres ventilé par pays e t d inaire et par groupe­CST (3 chiffres)/ 
Partjion­CST (2 chiffres)/section­CST (1 chif­
divisen v a | e u r s ) . 
fre) ' 
'«Section­CST 0­4, produit par pays». Ce 
Volume II : volume contient pour les produits agrico­
les et les matières premières les ta­
bleaux suivants: 
commerce de l'ensemble de la Communauté 
Tabi. 3 e t ¿g s e s payS membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
,. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
7"ai dans le tableau 3. 
ne III: «Section­CST 5, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits chimi­
ques les tableaux suivants: 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Vol· 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume IV: «Section­CST 6, produit par pays». Ce 
volume contient pour les produits manu­
facturés classés selon leur nature les 
tableaux suivants: 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Volume V : « Sections­CST 7­9, produit par pays ». Ce 
volume contient pour les machines­ les 
véhicules et autres marchandises les 
tableaux suivants: 
Tabi. 3 : Commerce de l'ensemble de la Communauté 
et de ses pays membres ventilé par groupe­
CST (3 chiffres)/position­CST (5 chiffres) et 
par pays partenaire (en quantités et en 
valeurs). 
Tabi. 4 : Unités complémentaires des valeurs définies 
dans le tableau 3. 
Définitions et remarques 
Les définitions générales applicables aux statistiques du 
commerce extérieur des pays de la CE figurent dans 
Γ« Annuaire 1953­1958 du Commerce Extérieur » par pays 
d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VIII à X) 
auquel on se reportera pour plus de détails. Les données 
du présent volume concernent le commerce spécial, les 
valeurs comprennent le coût du transport jusqu'à la 
frontière du pays déclarant (valeur fob à l'exportation, 
valeur caf à l'importation). 
Les statistiques du commerce extérieur de la république 
fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce 
avec la République démocratique allemande et le secteur 
soviétique de Berlin. 
Depuis le 1er janvier 1975, les données relatives aux 
importations des Pays­Bas en provenance de l'UEBL sont 
établies à partir des données relatives aux exportations 
correspondantes de l'UEBL à destination des Pays­Bas et 
vice­versa, sur la base de 1 000 FB = 68,95 FI. 
Les pays sont classés d'après la Géonomenclature par 
continents et en suivant approximativement leur position 
géographique dans le sens ouest­est, nord­sud : voir page 
IX de la liste complète de ces pays. 
L'attention de l'utilisateur doit être attirée sur les «Notes 
par produits»; les positions pour lesquelles les données 
de certains États membres diffèrent de la nomenclature 
communautaire ne sont plus signalées. 
Les pays partenaires avec lesquels le commerce de la CE 
n'atteint pas 100 000 UCE ne sont plus représentés. Leurs 
valeurs sont néanmoins reprises tant dans le total des 
groupes de pays que dans le total général par position. 
TAUX DE CONVERSION 1976 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.­Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 UCE 
187,096 UCE 
1,075 UCE 
338,392 UCE 
23,167 UCE 
1 608,809 UCE 
1 608,809 UCE 
147,890 UCE 
VI 
PREFAZIONE 
La presente pubblicazione offre un'analisi del commercio 
estero dei paesi della CE per prodotti e per origine o 
destinazione. 
I volumi già pubblicati hanno illustrato, successivamente, i 
dati relativi agli anni 1958 fino al 1972. 
Dopo I entrata dei tre nuovi Stati membri nella Comunità 
Europea, non sono stati pubblicati i dati per gli anni 1973 e 
1974. Però i dati sono disponibili all'Istituto Statistico e 
possono essere consultati su richiesta. A partire dal 1975è 
prevista la pubblicazione delle statistiche su microsche-
de. 
La presente edizione è dunque la prima pubblicazione di 
questa serie a contenere i dati dei nove paesi della CE. 
Nelle prime tre edizioni la ripartizione per prodotti era 
limitata ai 626 sottogruppi CST; con l'edizione del 1960, la 
ripartizione è stata estesa alle 1 338 voci CST. 
La classificazione statistica e tariffaria per il 
commercio internazionale (CST) 
La CST si articola in 10 sezioni, 61 divisioni, 182 gruppi e 
626 sottogruppi; le sezioni sono designate dalla prima 
cifra del codice, le divisioni dalle prime due, i gruppi e le 
rubriche rispettivamente dalle prime tre e dalle prime 
quattro. Le rubriche si suddividono, a loro volta, in 1 338 
voci, designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CST corrisponde esattamente ad una 
voce o ad una sottovoce della Nomenclatura di Bruxelles 
(NDB), le cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
Il testo completo della CST è stato pubblicato nel 
«Supplemento alle tavole analitiche» sotto il titolo 
«Classificazione Statistica e Tariffaria per il Commercio 
Internazionale». 
Contenuto della pubblicazione 
La pubblicazione è strutturata in cinque volumi: 
Volume I: «Paesi per prodotti» contiene le tabelle 
seguenti: 
Tab. 1 : Riassunto del commercio estero della CE per 
prodotti e per origine o destinazione (in 
valori). 
Tao. 2 : Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per i paesi terzi e per 
gruppo-CST (3 cifre)/paragrafo-CST (2 cifre)/ 
sezione-CST (1 cifra) (in valori). 
Volume II: «Sezioni-CST 0-4, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
agricoli e le materie prime, le tabelle 
seguenti: 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri, ripartito per gruppo-CST (3 
cifre)/voci-CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori stabiliti nella 
tabella 3. 
Volume III: «Sezione-CST 5, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
chimici le seguenti tabelle: 
Tab. 3: Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per gruppo-CST (3 
cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume IV: «Sezione-CST 6, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i prodotti 
manufatti classificati secondo la loro natu-
ra, le seguenti tabelle: 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per gruppo-CST (3 
cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Volume V: Sezioni-CST 7-9, prodotto per paesi». 
Questo volume contiene per i macchinari, i 
veicoli ed altre merci le seguenti tabelle: 
Tab. 3 : Commercio dell'insieme della Comunità e dei 
paesi membri ripartito per gruppo-CST (3 
cifre)/voce-CST (5 cifre) e per paesi terzi (in 
quantità e valori). 
Tab. 4: Unità complementari dei valori definiti nella 
tabella 3. 
Definizioni e note 
Le definizioni generali applicabili alle statistiche del 
commercio estero dei paesi della CE sono contenute 
nell'annuario 1953-1958del «Commercio estero per paesi 
d origine e destinazione» (fogli azzurri, pagg. Vili - X), al 
quale ci si riporterà per ulteriori dettagli. I dati del 
presente volume riguardano il commercio speciale; i 
valori comprendono il costo del trasporto franco frontiera 
del paese dichiarante (valori fob all'esportazione, cif 
all'importazione). 
Le statistiche del commercio estero della Repubblica 
federale tedesca non comprendono il commercio con la 
Repubblica democratica tedesca e zona sovietica di 
Berlino. 
Dal 1° gennaio 1975 i dati relativi alle importazioni dei 
Paesi Bassi in provenienza dall'UEBL sono elaborati sulla 
scorta dei dati relativi alle corrispondenti esportazioni 
dell'UEBL verso i Paesi Bassi e viceversa, applicando il 
tasso di conversione 1 000 FB = 68,95 fiorini. 
I paesi sono classificati per continenti in base alla 
Geonomenclatura seguendo approssimativamente, all'in-
terno di ciascun continente, la posizione geografica nel 
senso da Ovest ad Est, da Nord a Sud ; l'elenco completo 
dei paesi è riportato a pagina IX. 
II lettore deve riferirsi alle « Note sui prodotti » ; le voci per 
le quali i dati di certi Stati membri differiscono dalla 
nomenclatura comunitaria non sono più messe in eviden-
za. 
I paesi terzi, con i quali il commercio della CE è inferiore a 
100 000 UCE non sono rappresentati. I loro valori sono 
tuttavia inclusi tanto nel totale dei gruppi di paesi che nel 
totale generale per voce. 
TASSI DI CONVERSIONE 1976 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 UCE 
187,096 UCE 
1,075 UCE 
338,392 UCE 
23,167 UCE 
1 608,809 UCE 
1 608,809 UCE 
147,890 UCE 
VII 
VOORBERICHT 
In de onderhavige publikatie wordt de buitenlandse 
handel van de landen van de EG volgens produkten en 
naar oorsprong of bestemming geanalyseerd. 
Tot dusver zijn gegevens over de jaren 1958 tot en met 
1972 gepubliceerd. 
Door het bijtreden van de nieuwe Lid-Staten, werden de 
gegevens over 1973 en 1974 niet gepubliceerd. De 
statistieken zijn evenwel ter beschikking op het Bureau 
voor de Statistiek en kunnen naar wens worden ingezien. 
Van 1975 af is een uitgave op microfiche voorzien. 
In de eerste drie edities was de verdeling beperkt tot 626 
CST-subgroepen. Vanaf editie 1960 is deze verdeling tot 
1 338 CST-posten uitgebreid. 
Classificatie voor statistiek en tarief 
van de internationale handel (CST) 
De CST bestaat uit 10 Secties, welke door het eerste 
codecijfer worden bepaald, 61 Afdelingen, welke door de 
eerste twee codecijfers, 182 Groepen en 626 Subgroepen 
welke door de eerste 3 resp. 4 codecijfers worden 
bepaald. De rubrieken worden onderverdeeld in 1 338 
posten, welke door codes van 5 cijfers worden bepaald, 
ledere CST-post stemt overeen met een post of met een 
subpost van de NVB, waarvan de definities bindend zijn ; 
de teksten in deze uitgave zijn verkort. 
De volledige CST-tekst is in de „Bijlage bij de analytische 
overzichten" gepubliceerd onder de titel „Classificatie 
voor Statistiek en Tarief van de internationale handel 
(CST)". 
Inhoud van de publikatie 
De publikatie wordt gespreid over 5 delen: 
Deel 1 : „Landen volgens goederen", bevat: 
Tab. 1 : Algemeen overzicht over de handel van de 
Gemeenschap volgens goederen en her-
komst/bestemming (waarde). 
Tab. 2: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens handelspartners en groepen 
CST (3 cijfers)/hoofdstukken CST (2 cijfers)/ 
afdelingen CST (1 cijfer) (waarde). 
Deel II : „Afdelingen CST 0-4, goederen volgens lan-
den" bevat voor landbouwprodukten en 
grondstoffen : 
Tab: 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten volgens groepen CST (3 cijfers)/posten 
CST (5 cijfers) en handelspartners (gewicht 
en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel III: „Afdeling CST 5, goederen volgens landen", 
bevat, voor de chemische produkten: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel IV: „Afdeling CST 6, goederen volgens landen", 
bevat voor de bewerkte produkten, gerang-
schikt naar de aard: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Deel V: „Afdelingen CST 7-9, goederen volgens lan-
den" bevat, voor machines, voertuigen en 
dergelijke: 
Tab. 3: Handel van de Gemeenschap en van de Lid-
Staten, volgens groepen CST (3 cijfers)/ 
posten CST (5 cijfers) en handelspartners 
(gewicht en waarde). 
Tab. 4: Aanvullende eenheden bij de waarden, aan-
gegeven in tabel 3. 
Definities en opmerkingen 
De algemene definities welke op de statistiek van de 
buitenlandse handel van de landen van de EG van 
toepassing zijn, komen voor in hetjaarboek 1953-1958 van 
de buitenlandse handel volgens „landen van oorsprong en 
bestemming" (rode bladzijden, bladzijden VIII tot en met 
X); voor nadere bijzonderheden wordt naar dit jaarboek 
verwezen. De gegevens in de onderhavige publikatie 
hebben betrekking op de speciale handel; de waarden 
omvatten de vrachtkosten tot aan de grens van het land dat 
de aanmelding verricht (FOB-waarden voor de uitvoer, 
CIF-waarden voor de invoer). 
De buitenlandse handel van de Bondsrepubliek Duitsland 
omvat niet het goederenverkeer met de Democratische 
Republiek Duitsland en de Sovjetsector van Berlijn. 
Sedert 1 januari 1975 worden de gegevens over de invoer 
van Nederland uit de BLEU opgemaakt op grond van de 
overeenkomstige gegevens inzake de uitvoer van de 
BLEU naar Nederland, en wel tegen een wisselkoers van 
FB 1 000 = Fl 68,95. Het omgekeerde geldt voor de uitvoer 
van Nederland naar de BLEU. 
De landen zijn gerangschikt volgens de Geonomencla-
tuur, d.i. per werelddeel en, volgens hun geografische 
ligging. Ongeveer in de volgorde west-oost, noord-zuid; 
zie bladzijde IX voor de volledige lijst van deze landen. 
Er wordt verwezen naar de „Bemerkingen"; de posten, 
voor dewelke de gegevens van bepaalde Lid-Staten 
afwijken van de gemeenschappelijke naamlijst, worden 
niet meer aangegeven. 
De handelspartners, waarvoor de EG-handel 100 000 ERE 
niet bereikt, worden niet vermeld; de waarde is evenwel 
begrepen in het totaal van de landengroepen en in het 
totaal voor elke post. 
OMREKENINGSKOERSEN 1976 
BR Deutschland 
France 
Italia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Danmark 
1000 DM 
1000 Ffr 
1000 Lit 
1000 Fl 
1000 FB/Flux 
1000 £ 
1000 £ 
1000 Dkr 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
355,183 ERE 
187,096 ERE 
1,075 ERE 
338,392 ERE 
23,167 ERE 
1 608,809 ERE 
1 608,809 ERE 
147,890 ERE 
Vili 
Geonomenklatur — Géonomenclature 
Stand 1976 Version 
EUROPA 
Gemeinschaft 
Frankreich 
Belgien und Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutschland 
Italien 
Vereinigtes Königreich 
Irland 
Dänemark 
Übrige Länder Europas 
Island 
Färöer 
Norwegen 
Schweden 
Finnland 
Schweiz 
Österreich 
Portugal 
Spanien 
Andorra 
Gibraltar 
Vatikanstadt 
Malta 
Jugoslawien 
Griechenland 
Türkei 
Sowjetunion 
Deutsche Demokratische Republik 
Polen 
Tschechoslowakei 
Ungarn 
Rumänien 
Bulgarien 
Albanien 
AFRIKA 
Spanische Sahara; Ceuta und Melilla 
Kanarische Inseln 
Marokko 
.Algerien 
Tunesien 
Libyen 
Ägypten 
Sudan 
Mauretanien 
Mali 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Kapverdische Inseln 
Senegal 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Guinea 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbeinküste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria 
Kamerun 
Land/ 
Pays 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
Zone 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1010 
1021 
1022 
1021 
1021 
1022 
1021 
1021 
1021 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1022 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1041 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
EUROPE 
Communauté 
France 
Belgique et Luxembourg 
Pays-Bas 
République fédérale d'Allemagne 
Italie 
Royaume-Uni 
Irlande 
Danemark 
Autres pays d'Europe 
Islande 
Iles Féroé 
Norvège 
Suède 
Finlande 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Andorre 
Gibraltar 
Cité du Vatican 
Malte 
Yougoslavie 
Grèce 
Turquie 
Union soviétique 
République démocratique allemande 
Pologne 
Tchécoslovaquie 
Hongrie 
Roumanie 
Bulgarie 
Albanie 
AFRIQUE 
Sahara espagnol; Ceuta et Melilla 
Iles Canaries 
Maroc 
Algérie 
Tunisie 
Libye 
Egypte 
Soudan 
Mauritanie 
Mali 
Haute-Volta 
Niger 
Tchad 
Iles du Cap-Vert 
Sénégal 
Gambie 
Guinée-Bissau 
Guinée 
Sierra Leone 
Libéria 
Côte-d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
Cameroun 
Zentralafrikanische Republik 
Äquatorialguinea 
São Tomé und Principe 
Gabun 
Kongo 
Zaire 
Ruanda 
Burundi 
St. Helena und zugehörige Gebiete 
Angola 
Äthiopien 
Französisches Afar- und Issagebiet 
Somalia 
Kenia 
Uganda 
Tansania 
Seychellen und zugehörige Gebiete 
Britisches Gebiet im Indischen Ozean 
Mosambik 
Madagaskar 
Réunion 
Mauritius 
Komoren 
Sambia 
Rhodesien 
Malawi 
Republik Südafrika 
Botswana 
Swasiland 
Lesotho 
AMERIKA 
Vereinigte Staaten von Amerika 
Kanada 
Grönland 
St. Pierre und Miquelon 
Mexiko 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Panamakanal-Zone 
Kuba 
Haiti 
Bahamas 
Turks- und Caicosinseln 
Dominikanische Republik 
Amerikanische Jungferninseln 
Guadeloupe 
Martinique 
Kaimaninseln 
Jamaika 
Barbados 
Westindien 
Trinidad und Tobago 
Grenada 
Niederländische Antillen 
Kolumbien 
Venezuela 
Guayana 
Surinam 
Französisch-Guayana 
Ecuador 
Peru 
Brasilien 
306 
310 
311 
314 
318 
322 
324 
328 
329 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
357 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
391 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
452 
453 
454 
456 
457 
458 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
473 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
1031 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1033 
1038 
1031 
1032 
1031 
1033 
1031 
1038 
1031 
1028 
1031 
1031 
1031 
1023 
1023 
1032 
1033 
1038 
1033 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1031 
1033 
1038 
1038 
1032 
1032 
1033 
1031 
1031 
1033 
1031 
1031 
1033 
1038 
1038 
1031 
1038 
1032 
1038 
1038 
1038 
République centrafricaine 
Guinée equatoriale 
São Tomé et Principe 
Gabon 
Congo 
Zaïre 
Rwanda 
Burundi 
Sainte-Hélène et dépendances 
Angola 
Ethiopie 
Territoire français des Afars et des Issas 
Somalie 
Kenya 
Ouganda 
Tanzanie 
Seychelles et dépendances 
Territoire britannique de l'océan 
Mozambique 
Madagascar 
Réunion 
Maurice 
Comores 
Zambie 
Rhodésie 
Malawi 
République d'Afrique du Sud 
Botswana 
Swaziland 
Lesotho 
AMÉRIQUE 
États-Unis d'Amérique 
Canada 
Groenland 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Mexique 
Bermudes 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama 
Zone du Canal de Panama 
Cuba 
Haïti 
Bahamas 
Iles Turks et Caicos 
République dominicaine 
Iles Vierges des États-Unis 
Guadeloupe 
Martinique 
Iles Cayman 
Jamaïque 
La Barbade 
Indes occidentales 
Trinidad etTobago 
Grenada 
Antilles néerlandaises 
Colombie 
Venezuela 
Guyana 
Surinam 
Guyane française 
Equateur 
Pérou 
Brésil 
Indien 
Chile 
Bolivien 
Paraguay 
Uruguay 
Argentinien 
Falklandinseln und zugehörige Gebiete 
ASIEN 
Zypern 
Libanon 
Syrien 
Irak 
Iran 
Israel 
Jordanien 
Saudi-Arabien 
Kuwait 
Bahrain 
Katar 
Vereinigte Arabische Emirate 
Oman 
Nordjemen 
Südjemen 
Afghanistan 
Pakistan 
Indien 
Bangladesch 
Malediven 
Sri Lanka 
Nepal 
Bhutan 
Birma 
Thailand 
Laos 
Nordvietnam 
Südvietnam 
Kambodscha 
Indonesien 
Malaysia 
Brunei 
Portugiesisch-Timor 
Singapur 
Philippinen 
Mongolei 
China 
Nordkorea 
Südkorea 
Japan 
Taiwan 
Hongkong 
Macau 
AUSTRALIEN, OZEANIEN 
UND ÜBRIGE GEBIETE 
Australien 
Papua Neuguinea 
Australisch-Ozeanien 
Nauru 
Neuseeland 
Amerikanisch-Ozeanien 
Neukaledonien und zugehörige Gebiete 
Wallis und Futuna 
Britisch-Ozeanien 
Neuseeländisch-Ozeanien 
Fidschi 
Neue Hebriden 
Tonga 
Westsamoa 
512 
516 
520 
524 
528 
529 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
667 
669 
672 
675 
676 
680 
684 
688 
692 
696 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
803 
804 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1038 
1048 
1038 
1038 
1038 
1038 
1033 
1038 
1038 
1038 
1048 
1048 
1048 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1038 
1038 
1028 
1038 
1033 
1033 
1033 
1038 
1031 
1033 
1031 
1031 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
Iles Falkland et dépendances 
ASIE 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Irak 
Iran 
Israël 
Jordanie 
Arabie Saoudite 
Koweït 
Bahrein 
Qatar 
Émirats arabes unis 
Oman 
Yémen du Nord 
Yémen du Sud 
Afghanistan 
Pakistan 
Inde 
Bangla Desh 
Maldives 
Sri Lanka 
Népal 
Bhoutan 
Birmanie 
Thaïlande 
Laos 
Vietnam du Nord 
Vietnam du Sud 
Cambodge 
Indonésie 
Malaysia 
Brunei 
Timor portugais 
Singapour 
Philippines 
Mongolie 
Chine 
Corée du Nord 
Corée du Sud 
Japon 
T'ai-wan 
Hong-Kong 
Macao 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie, Nouvelle-Guinée 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zélande 
Oceanie américaine 
Nouvelle-Calédonie et dépendances 
Iles Wallis et Futuna 
Oceanie britannique 
Oceanie néo-zélandaise 
Fidji 
Nouvelles-Hébrides 
Tonga 
Samoa occidentales 
XI 
Französisch-Polynesien 822 1033 
Polargebiete 890 1038 
VERSCHIEDENES 
Schiffs-und Luftfahrzeugbedarf 950 1090 
Nicht ermittelte Länder und Gebiete 958 1090 
Aus wirtschaftlichen oder militärischen 977 1090 
Gründen nicht nachgewiesene Länder 
und Gebiete 
Polynésie française 
Régions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non déterminés 
Pays et territoires non précisés pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XII 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
Gesamtsumme 
Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft 
Gesamtsumme ohne Mit-
gliedstaaten der Gemein-
schaft 
Industrialisierte westli-
che Drittländer 
Europäische Freihandels-
vereinigung 
Andere westeuropäische 
Länder 
Vereinigte Staaten von 
Amerika und Kanada 
Andere industrialisierte 
westliche Drittländer 
Entwicklungsländer 
Länder Afrikas, der Kari-
bik und des Pazifiks — 
Abkommen von Lome 
Überseeische Departe-
ments von Mitgliedstaa-
ten der Gemeinschaft 
Überseeische Gebiete 
von Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft 
Andere Entwicklungslän-
der 
Staatshandelsländer 
Europäische Staatshan-
delsländer 
Andere Staatshandelslän-
der 
Verschiedenes 
ABKÜRZUNG 
Welt 
Intra-EG (EUR 9) 
Extra-EG (EUR 9) 
Klasse 1 
EFTA-Länder 
A. Westeur. Län-
der 
USA und Kanada 
Andere Klasse 1 
Klasse 2 
AKP-Länder 
Überseedep. der 
EG 
Überseegeb. der 
EG 
Andere Klasse 2 
Klasse 3 
Europ. Ostblockst. 
Andere Klasse 3 
Versch., A.N.G. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1022 
1023 
1028 
1030 
1031 
1032 
1033 
1038 
1040 
1041 
1048 
1090 
ZONES ÉCONOMIQUES 
ABRÉVIATION 
Monde 
Intra-CE (EUR 9) 
Extra-CE (EUR 9) 
Classe 1 
AELE 
Aut. Europe Occid. 
USA et Canada 
Autres classe 1 
Classe 2 
ACP 
DOM 
TOM 
Autres classe 2 
Classe 3 
Europe Orientale 
Autres classe 3 
Divers non cl. 
Total général 
États membres de la Com-
munauté 
Total général moins États 
membres de la Commu-
nauté 
Pays tiers industrialisés 
occidentaux 
Association Européenne 
de Libre-Échange 
Autres pays d'Europe oc-
cidentale 
États-Unis d'Amérique et 
Canada 
Autres pays tiers indus-
trialisés occidentaux 
Pays en voie de dévelop-
pement 
Pays d'Afrique, des Caraï-
bes et du Pacifique signa-
taires de la Convention de 
Lomé 
Départements d'Outre-
Mer d'États membres de 
la Communauté 
Territoires d'Outre-Mer 
d'États membres de la 
Communauté 
Autres pays en voie de 
développement 
Pays à commerce d'État 
Pays européens à com-
merce d'État 
Autres pays à commerce 
d'État 
Divers non classé 
Zusätzliche Wirtschaftsräume — Zones économiques supplémentaires 
1051 Mittelmeerbecken — Bassin méditerranéen 
1052 Arabische Länder — Pays arabes 
1053 OPEC-Länder — Pays OPEP 
1054 Maghreb-Länder — Pays du Maghreb 
1055 Länder Mittel- und Südamerikas — 
Pays d'Amérique Centrale et du Sud 
040, 042, 046, 048, 050, 052, 
212, 216, 220, 600, 604, 608, 
204, 208, 212, 216, 220, 224, 
612, 628, 632, 636, 640, 644, 
208, 216, 288, 484, 500, 612, 
700 
204, 208, 212 
412, 413, 416, 421, 424, 428, 
448, 452, 453, 454, 456, 457, 
469, 471, 472, 473, 476, 480, 
500, 504, 508, 512, 516, 520, 
070, 201, 204, 208, 
624, 628 
228, 342, 604, 608, 
647, 649, 652, 656 
616, 632, 636, 647, 
432, 436, 440, 444, 
458, 462, 463, 464, 
484, 488, 492, 496, 
524, 528, 529 
In den Bänden „Waren nach Ländern" (NIMEXE 
Wirtschaftsräume ausgewiesen. 
Seules les zones imprimées en caractères gras sont publiées dans les volumes « 
(NIMEXE - A-L, CTCI ll-VI). 
A-L, SITO ll-VI) sind nur die fettgedruckten 
Produits par pays» 
XIII 

TAB. 3 
Handel efter varer, 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Trade by commodity 
broken down by origin and destination 
Commerce par produits, 
ventilés par origines et destinations 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo l'origine e la destinazione 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

Import Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Origine 
U „ p , „ „ g C S T r 
G u a n i n e s 
EUR 9 Deutschland 
7 1 1 C H A U D I E R E S Ε Τ M O T N O N E L E C T A 
0 0 ' H A ' ) A 
0 0 / f ir G 'à Λ ■*-■'' 
0 0 4 f* ­ ' , A ' V A >Ν> 
0 0 5 ' Α : 
0 0 * . f " > ' A , V r ­Ν 
0 0 : : V ­ V V Ä ­ ' 
o?4 '­ ANDE 
f ) ? ; ­ N O R / E G t 
Ο Ί Ο V J f ' J F 
0 3? f ' t AND? 
O l ' . '> J l V i f 
. ; " ¡ ¡ : Λ , r u r « ! 
0 4 0 »OR ' ' j ' i A 
0 4 / ( S P A G N ( 
0 5 0 GRfOE 
0 5 7 T i j f tO . ƒ 
0 ' . ' . UN i JN > " t T ' J ' ; r 
05 ÍJ H i t * U t V A ! F M A j J f 
0 0 0 PO! O G N í 
0 0 2 r r . » f ' / , . r j v A O . ; 
0 0 4 MONGRi t 
0 ' - ' . H O U M A N i ! 
OOH Β',s ΟΛΗ F 
> 0 4 V A I i ' i ' 
2 0 8 A l OF F* f 
y ï 0 ι ιΒ ' f 
7 2 0 I G ' P T f 
2 7 4 S O U D A N 
?OH M I « H l * 
? / ? r r j T l 0 i v o HÍ 
7 8 0 ' O G O 
J K-. N i f j i Η Λ 
»o? r.At/f Ufi .*« 
) 1 4 G A B O N 
(> , ­ / A l H f 
3 5 0 O U G A N D A 
'wo M A D A G A S C A R 
3Γ ίΟ B i F- A f R . O u S :J J ' . 'JO 
4 0 0 F Ι Λ Γ ' , UNlS 
4 0 4 C A N A D A 
4 12 VF X lOOf 
4 /O Α Ν Ο Ι . f ' , NE ? f' A N D 
4 B 4 / E N f Y .f * 
OOfi BRES» 
5 2 H ARGENTINE 
0 0 4 H B A N 
0 0 · · S ' H l t 
O I O IRAN 
0 2 4 i S R A f l 
0 32 ARABiE ΟΔΟ j D i T f 
0 ) 0 « Ο Λ Ε ¡Γ 
0 4 0 H A u B f i N 
' . 4 / f M t H A f S A B A R UNIS 
0 4 Ί O M A N 
6 6 2 P A r i S ' A N 
0 0 4 INDE 
ZOO iNDONFOi f 
/ O l V A , Λ r , I A 
/ Ο ' . S INGAPOUR 
7 7 h COREE DU OUD 
7 3 ? JAPON 
7 3 0 Γ Αι W A N 
7 4 0 H O N G · O N G 
HOG A U S T R A ] if 
H'JO Rf Ι . ι Ο Ν ' . I 'Oi A i d ! ·, 
•ibH F 'A<' . N O N OF ' t H M i N 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9 | 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 | 
1 0 2 0 ί ι A S M ι 
1 0 } 1 A 1 1 F 
1 0 Ί 0 Ci A * . M 2 
1 0 1 ι A ' F· 
1 0 4 0 f ι Λ', ' .F ι 
7 1 1 1 0 C H A U D I E R E S 
O u t F HAN< I 
0 0 . ' B E | f , i O ' i [ ι ' l i f t ' , 
0 0 1 ( ' A r ' . ΗΛΟ 
? O V J ' 
' '""' ' ' í i f f ' 
.7 , f ' i 
' ' " . ' ■ 
' . ■•'fi'' 
,. ' ι ' ' 
. -, 7 'Ί 
7 ,* ■ 
' '. '"', ' ' ί ' 
? 4 -'. 
' / 
f
J ,' Γ * 4 
' 'ι 
,' . * , η .' 
7 3 
70 
ο ■ 
2 
Β 
0 4 
4 
1 6 8 
0 0 0 4 ' . 
2 0 0 7 
7 ' * 
10 
'OHO 7 
1 8 4 
0 0 
Η? 
3 3 
t 
; 
; 3 1 7 1 0
Η 7 
Η 4 
1 5 5 2 6 
4 0 ' , 
: HJ 
0 794 
6 7 9 4 7 3 
4 7 8 8 4 1 
2 0 0 8 2 4 
1 ' > < 
21646 
.Ό? 
1 7 Β / Ί 
-, ■ ','c 
i ' ' ■ 
•.H*} f õ 
jT'; 
4 4 2 ' 
0 0 0 4 
1 0 4 ; 
2*. 
? ι 
­■40 ! 
4 . ' 
. ; ,' 
,' 1 
1 
! ( 
2 ' . 10 
/ Ο Ί Ο 
' 1 4 
'2 
Ι Ί 
Ì 
­\ 1 
4 
1 
1 7'2 
4 
1 Ft 
1 
3 7 7 Β 
1 
1 
134103 
79350 
54750 
4 Ι û 7 4 
! 7 Β ί ι ! 
10 7 0 1 
ΊΟ 
A VAPEUR ET A EAU 
1 ' KJ 
1 H'«4 
■ 
i i? 
OH? 
! 
France 
' ■ ' ι ­ , 
î'­/5/ 
' ­ 0 
■ "i ' r' 
t ■ 
'f 
■ 4 · ί : 
2*2' 
t t 
■ .·Γ, 
1 t 
,' . ¿ 
. 
f 7 h 0 
0 7 
14 
' Fl 
.·,·» 
Ο ι 
1 4 9 3 7 0 
1 1 5 8 7 3 
3 3 4 9 8 
O'» / . 1 
1 0 t 
OOf! 
i ta l ia 
l' Η 4 ' 
. , . 
( , 
. . ■ 
, „ ■ , , 
i t''. 
■ > , 
?4 
OHO 
­, 
?ο 
, 
/ 
' Ί Ο / 
10 "ï 
' · 0 
î ' i 
1 4 
. 1 
1 
­, 
1 
l ì Ì 
rÀ 
Θ 4 1 8 Θ 
3 9 1 3 3 
2 5 0 5 4 
' ι * ' 
/ Ί Ο 
1 / · ' .' 
S U R C H A U F F E E 
0 ' 2 
o i o 
, ' Ί Ο 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 ■' ·' '■ 
,, ,, . ' ι ') ί 4 
' 0 4 ' . 
■ ' ' ' ; : 
, , 
' 1 ? 
; Η 
ι ο ' 
ζ ! ­
ι 
.; Η 4 
Ι 
1· . 
λ Λ. 
2·< 
1 1 
1 f 
30 
.' t , 
? 
?'< 
12 
71 o ; 
6 2 3 2 4 
5 0 0 2 7 
1 2 2 9 6 
i 0 ­ 0 
I "14 K 
.".o 
/'. 
Mengen 
Beig Lu. : UK Ireland Danmark 
' ' . V . ' L I " . 1 ! ': 0 . ' ■ 
. ' · ' ' ■ . ι ' ■ ι *· ­' 
ι ι " , «f · ■ ; . . · I '■ ' ■ ' , ' ' f 
■ ; ry ' .■ î r f i < ~„ >.,.« 
, " 0 0 ' . ' 0 0 4 ."■ .' ' 
­ . ­ . O . ' 0 ' 
... ■-'.', H .· ι ■ 
. . . . . . , , i ', t'.t -, , ι ; 
. . ' .. y ι ' ' , ' 1 
4 ' . ■ ï . "■ ~< 
■ ■ ­ " ( > ' · . ! ­ : ■: ' 
■ ι ' · . î f j 10 , 
. ! 1 
. " 7 ' 1 H 
­ 14 1 
4 / ( ' b 0 4 ; 
30 1 0 ·! 
ι 0 
, .; 
1 T 
'i 
: 
1 1 1 
HO ■ t 2 0 2 0 3 1 7 0 1 7 7 0 
4 -. ι o '< : 12 
? 0 4 
1 4 
, ' 1 0 1 ι 
i · 2 
3 
0 0 ? 6 
4 1 ,' 
3 
"ί 
ÍO 
: 0?'f ι 
1 
Γ.« 
? 0 3 0 3 9 7 ? 1 0 0 0 0 1 
0 ι 
2 '/li 
20 Ι Ο Ί 3 
ζ o ' a . ' 
7' 
1 4 4 7 1 7 1 0 0 7 1 5 5 5 9 9 1 B 4 6 7 
1 2 2 0 2 8 5 7 2 6 3 5 1 3 8 1 0 0 2 9 
2 2 8 8 8 4 3 4 5 2 4 6 2 8 4 2 8 
2 2 ' » / ' MOO ' 4-1-1 77 13 
' ■ ι »­.,■ j 0 4 H I f 4 ' ' . " . 
», if) "14 ί· 1 1 
f,·* j ! 
4 0 "IO 7 1 0 7 0 4 
.' ; Í 0 4 0 0 2>· 
12 ­t : 2 1 
7 0 1 4 0 0 3 4 
Origine 
Urspiuncj 
CST 
j Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
7 1 1 D A M P F K E S S U N I C H T E L E K T M O T O R E N 
0 0 1 F HAN» Rf ( M 
OfJ.' BF 1 (. i f Ν t UHI MHUH<) 
OG ·■ NU ¡M H( A N I l f 
0 0 4 HB : ) [ ί ί T ■, ( Μ ι A M I 
0 0 ' l ' A . f Ν 
OC' . V i f' *.nl NKiHE κ M 
0 0 . ' iHi A N O 
0 0 » OAE N E V A R . 
0 2 4 1 Si A N ! ) 
OVH N O H W t l . E r j 
0 10 S C M W f Of N 
0 12 F I N N I A N O 
0 1 ' , S C H W I 'I 
0 IH O l M E BUE K U 
0 4 0 P O R l U G A I 
0 4 2 S P A N U N 
0 4 H l U G O S l AWIE N 
0 0 0 G R I E C H E N ! A N O 
0 0 ? T u f f i s t i 
OOC S O W J E T U N I O N 
OOH [ H U T S C H í D I M HEP 
0 0 0 POI E N 
oo? ι s e n t e n o s ; o w A i E I 
0 0 4 UNt iA íHN 
0 0 * j H U V A f N i f N 
OOH BUI G A R l E N 
2 0 4 VARO».% O 
2 0 H A l ( ¡ f RIEN 
2 1? I UNE Sif N 
? Η . ι I B I Ε Ν 
220 A t c ­ P î E N 
2 2 4 S U D A N 
2 6 8 \ »Bf MIA 
2 7 2 U K N i l i i N » U E ' . I E 
. 'HO TOGO 
2i^\ N IGERIA 
102 K A M t H U N 
114 G A B U N 
122 ZAIRE 
1 0 0 U G A N D A 
3 70 M A D A G A S C A R 
, Γ · 0 REF' S U t O A f R l K A 
4 0 0 VEREIN IGT ! STAATE Ν 
4 0 4 C A N A D A 
4 1? M E X I K O 
4 7 0 N i E D E R l A N T l U F N 
4 H 4 V t N E / U F t A 
5 0 H B H A S U l t N 
Ü2Ö A R G E N T I N I E N 
0 0 4 ι I B A N O N 
OOH SYRIEN 
0 10 i H A N 
0 2 4 iSHAEl 
0 3 2 S A ' j D i ­ A R A B l F N 
0 3 0 K U W A I T 
0 4 0 B A H R A I N 
0 4 7 VER A R A B EMiRATfc 
0 4 4 O M A N 
0 0 ? P A K I S T A N 
0 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 0 S INGAPUR 
7?H SUEDKOREA 
7 3 ? J A P A N 
7 ι», T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
4 0 0 A U S T R A L I E N 
H' iO P O l A H ( , f EMI Tf 
'(OH NICHT F R M l A E N D F R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 M A S S E 1 
1 0 2 1 ( ' T A J A E N D F R 
10 10 »1 ASSE ? 
10 f 1 M.f 1 AENDE H 
1 0 4 0 > 1 ASS! 1 
4HHOO0 
1 1 ' 0 3 i 
t . 7 0 . 1 0 
1 1 0 1 4 t , 
".»OH 7' · 
4 7 i > 2 0 0 
;OH*. 
0 ) 0 0 4 
0 0 2 
' 0 2 2 ?H 
0 .' 1 1 
704 1 \ 
( 0 4 1 ! 
0 3 3 ' 
H 2 " * . ' 
2 ' 4 H 
1 1 3 4 
i 1 \* 2 
1 4 8 0 
9 5 y 
4 144 .1 
2 0 4 i 
' H O 
1 0 7 ; 
1 4 9 
y 0 2 
Η 3 · ι 
0 ? H 
1 1 7 
2 7 H 
2 0 rt 
1 2 3 
2 7 4 
2 0 7 
3 2 0 
1 2 ' 
2 3 0 
1 3 6 1 
1 9 0 
0 H 4 
H 2 4 4 2 4 
3 1 3 0 0 
B 9 2 1 
1 4 ? 
2Ö6 
3 0 4 4 0 
'120 
6 4 0 
3 y . ι 
04 44 
0 1 4 1 
3 9 2 6 
4 70 
1 34 1 
2 3 0 
1 H 1 0 
1 2 ? 
2 4 0 7 
5 9 7 
5 3 2 
1 2 7 7 
1 0 7 
0 0 ' l ä H 
3 8 6 
5 0 0 
(305 
1 7 3 9 B 2 
'JOH 
3 8 9 6 9 6 9 
2 3 1 1 6 4 1 
1 5 8 5 3 3 0 
1 2 B 9 1 & 4 
2 4 H 5 2 H 
2 4 7 3 0 2 
3 7 0 / 
4 7 0 0 5 
1 K l ? ' » f ¡ 
?3Ô?0 
2 0 7 0 1 
i r .60 i 
1 2 4 H 4 H 
ι 14 J 
? J 7 1 0 
1 .1 
4 0 ; o 
1 2 0 11 
?0 ' 2 
24 I ' J H 
. M M . ' . ' 
4 h ; 1 
0 2 1 ? o 
' i ' * ? 2 
9 7 0 
y 6 H 
2 4 5 
HO? 5 
1 0 2 7 
1 2 6 
1 0 3 
3 0 
4H 
34 7 
4 5 
4 
2 2 5 
148 
3? 
3 
4 3 
HO 
1 54 
1 
3 78 
1 1 7 0 4 0 
10H'< 
H 76 y 
2 3 2 5 7 
74 7 
5 6 3 
4 1 
0 0 0 0 
6 
1 5 0 ? 
3 0 
13 3H 
? 2 4 
1 71'3 
4 ? 
8 6 6 
5 9 4 
3 7 9 
1 1 5 1 
13 
1 5 3 3 2 
4 
63 
93 
693739 
370086 
323853 
6B1 77 
4 7M? 1 
5 73 
1 0 0 5 ' J 
4 ι ?r, ι 
y y 7 ,* 
2 H H O 5 0 
1 1 4 4 2 0 
' 4 2 2 0 ? 
4 y 1 
λ2λ2 
0 1 ' 0 
1 t 2 0 4 
4»>'i 
1 \YiM 
14 3 5 
1904? 
0 2 0 ' 
1 
3 6 
1 H4 
1 3 5 
5'< y 
3 0 0 
5 1 
1 22 
a 1 
1 1 
76 
24 
1 
1 4 
10 
1 
? 0 H 4 1 4 
3 3 4 '■> 
228 
6 0 
4 239 
33 
1 
12321 
4 3 
16 
1 7 
6 3 3 
8 8 7 8 5 2 
6 0 0 2 4 3 
2 8 7 8 0 8 
2 H 0 7 5 H 
3 1 B' t ' ) 
4 7 5 8 
4 ? 
1 4 6 0 
1000 ERE, UCE 
Italia 
4 ? 14 1 
1 4 H 4 l · 
31 7 ? 
10 7950 
5H2B7 
4 24 
1 4 2 9 
1 5 
1 0 1 2 
7 y 6 5 
7 ; 
4 6 6 6 
6 1 y 2 
7? 
?H6.1 
1 6 3 0 
ι y 
? 0 8 4 
6 0 6 
5 y 
3OOH 7 
? 0 7 
1 
1 196 
1 1 1 
4 0 1 
2 4 4 
75 
3 
6 0 
6 7 
1 
1 3 
? 
16 
1 ; 
û 4 3 0 1 
104 y 4 
3 
1 
1222 
?4 
70 
2 0 2 
H 
3 0 7 
2 4 7 
C 
3 0 
1 
2 
4 
2 3 9 4 
?1 
2 
3 7 
5 3 
3 9 2 8 3 4 
2 2 3 4 4 4 
1 8 9 3 8 8 
1 3 . 3 8 5 5 
1 9 9 2 2 
3? 0 4 
? 1 ? 
37 2 7 4 
7 1 1 . 1 0 D A M P F K E S S E L ; K E S S E L F U E B E R H I T Z T E S W A S S E R 
0 0 1 F R A N * HE K_ H 
0 0 2 BEI G l E N 1 OXE M B ' f B G 
0 0 3 N i f In Rl ANEJE 
2 BÖ 2 
49 76 
4 4 1 ' i 
35'< 
1 2 1 3 
1 4 8 0 
1 / 7 3 
13 2 / 
1 2 6 8 
6 4 7 
12 
Nederland 
4 5 4 6 6 
1 6 6 1 2 
1 2 2 H 3 7 
7H2 7 
6 ' J H l 7 
2 4 
1 2 0 3 0 
7 
B 6 6 H 
't 6 5 2 
1 7 1 ? 
1 8 5 H 7 
1 3 1 2 
1 3 
1 6 4 0 
8 5 5 
101 
'36 
10 
6 1 0 
77 
1 15 
8 
2 3 7 
? 0 7 
? 
I H 
25 '» 
2 5 4 
1 9 7 
8 6 
8 3 2 9 1 
5 5 6 
1 4 ? 
2 0 
1 0 6 8 
7 
7 
2 3 2 
359 
2 
3 
3 
1? 
6 
21 
2 
? 
26 
?1 
i o o ; * 5 
2 4 1 
0 
1 
405569 
264811 
140957 
1 3 0 6 H 7 
3 8 ? 4 0 
3 4 5 0 
7 4 0 
8 7 ? 
3 0 2 
6 0 7 
Belg Lu» 
15Η9Θ2 
15 293 
70Β99Θ 
61HH 
6 7 22 7 
y 
1 7 4 · ! 
27 3 
1 7 2 4 
2 8 8 8 8 
4 0 
6 7 9 7 
3 6 6 
18 
2 2 H 0 
185',» 
2 
6 
4 8 
1 3 
2 0 
2 4 
θ 
502 
350 
5 
' 
2 
122 
1 7 0 7 
3 0 B 
1 
4 7 4 7 1 
7 7 0 3 
6 
3 5 8 
1 2 3 
5 3 5 
ι ι 
128 
1 
5 B 4 6 
3 3 9 
34 
2 0 ! t 
6 8 3 1 3 7 
4 8 0 4 4 5 
1 0 2 8 9 2 
9B263 
3 6 0 1 0 
4 1 0 9 
1 7 4 6 
ι 12 
6 3 5 
1 4 ? ? 
UK 
1 0 6 H 6 1 
14 4 8 9 
6 1 4 3 
14 6 6 6 H 
2 B 9 B 6 
4 6 H 1 
6 4 9 0 
?44 
2597 
16 3 8 0 
?78 
5365 
3 401 
4 4 
4 2 78 
6 3 2 ? 
?8 
2 
36 2 
39 
63? 
21 l 
? 
136 
1 4 
4 H 
10 
81 
3 1 
ï 79 
? 0 1 
7 4 . 1 0 0 ? 
1 7 3 3 5 
1 4 3 
765 
4 6 6 7 
7 1 
10 
3 2 0 
1 5 Θ 0 
1 9 9 
? 
10 
74 
1 4 3 4 
21 
9 4 
6 9 
1 6 4 8 1 
74 
74 
6 7 3 
1 73 9 8 ? 
8 
8 1 0 2 4 6 
3 1 3 3 1 7 
4 9 8 9 3 1 
3 1 1 0 8 7 
2 8 0 2 3 
1 8 3 / 9 5 
4 4 6 
14 3!» 
1 6 1 
5 2 0 
5 3 
Ireland 
5 9 3 
1 70 
1 1 3 0 
4 6 4 8 
2 yo 
8 6 6 1 
2 9 1 y 
4 5 
6 71 
6 
4 H 
1 1 
3 2 H 
3 
24 
?7 
2329 
21 
10 
8 1 2 
22749 
1841 3 
433B 
477? 
7/6 
1 1 
5 0 
5 5 
6 
1 0 0 
Werte 
Danmark 
2 1 2 6 
2 1 3 5 
4 6 4 9 
35 3 9 0 
1 5 6 1 
1 5 2 0 8 
1 14 
4 y i 0 
14 9 31 
5 6 3 
?75H 
8 7? 
4 
7 16 
6 4 4 
1 3 
77 
103 
1 4 7 9 
72 
4 
7 8 5 7 6 
809 
3 
1 1 
76 
1 ? 
2 
3 
3707 
3 
10 
120843 
61082 
59763 
57963 
7 34 76 
1 1 4 
1664 
22 
1 5 ? 
1 !l 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux. 
004 
005 
006 
008 
030 
032 
036 
038 
04 2 
0':0 
400 
732 
890 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
R F D'ALLEMAGNE 
TALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
711.20 A 
FRANCE 
3ELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
7375 
609 
2012 
1386 
893 
54 
287 
1 108 
153 
! 71 
1459 
1398 
96 
21807 
15800 
6002 
5484 
2302 
97 
422 
P O U R 
637 
1328 
3O0 
3945 
368 
2115 
74 
154 
63 
4 14 
472 
187 
59 
10199 
8804 
1395 
1296 
632 
82 
282 
622 
420 
51 
247 
667 
BO 
1 1 
61 
3697 
2047 
1649 
1465 
1334 
184 
CHAUDIERES 
220 
235 
102 
13 
170 
5 
3 
28 
361 
406 
3 
1570 
750 
820 
805 
392 
1 423 
485 
120 
330 
89 
24 
5 
7 
396 
272 
4276 
3481 
794 
794 
119 
A V A P E U R 
179 
57 
1348 
345 
1505 
1 
4 
4 
65 
3518 
3435 
83 
73 
H 
562 
102 
29 
1 
5 
119 
25 
2 
644 
604 
2704 
1223 
14Θ1 
1467 
124 
14 
132 
138 
4 
288 
76 
70 
21 
19 
18 
779 
637 
142 
129 
1 1 1 
3292 
1 9 
242 
200 
18 
247 
69 
13 
4447 
4098 
348 
347 
265 
1 
120 
497 
765 
9 
35 
28 
1 4 
1467 
1425 
42 
42 
28 
1078 
3 
14 
2 
52 
129 
336 
2618 
2072 
545 
545 
54 
155 
41 
304 
' 2 
■ 
6 
4 
514 
503 
1 1 
1 1 
7 
61 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
890 REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E 1 F 
1030 CIASSE 2 
711.31 LOCOMOBILES.MACHINES DEMI FIXES. A VAPEUR 
1000 M O N D E 518 8 3 20 
1010 INTRA­CE (EUR­91 483 3 3 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 35 5 . 2 0 
MACHINES A VAPEUR A CHAUDIERE SEPAREE 
3370 
1926 
104 2 
B052 
2592 
361 
233 
441 
89 
921 
162 
2160 
2186 
274 
22 
42 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
060 
062 
068 
400 
404 
616 
636 
732 
890 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
711.32 M 
FRANCE 
BflGIOUF 1 UXBG 
PAYS BAS 
R F D'Ali EMAGNE: 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRl ANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTHICHF 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
POLOGNE 
TCHECOS[OVAQUIF 
BU1GARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
IRAN 
KOWEIT 
JAPON 
REGIONS POIAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A Ε Ι E 
CIASSE 2 
CLASSE 3 
1842 
1 10 
2621 
1719 
245 
75 
412 
358 
12 
2320 
16 
2179 
93 
352 
407 
421 
74 
106 
162 
1528 
ι 20 : 
20 
103 
132 
270 
21 
26830 
18016 
8813 
8 306 
5629 
6278 
1906 
4372 
4069 
2909 
6887 
63Γ2 
585 
573 
528 
l 18 
20 
205 
96 
1121 
566 
554 
459 
21 
96 
270 
2 
581 
478 
104 
1561 
859 
702 
686 
2945 
2726 
219 
21 3 
3462 
3032 
429 
4? 9 
3667 
2002 
1665 
1 4 il 7 
758 
934 
3 
1810 
1801 
144 
318 
354 
1 134 
512 
622 
398 
381 
004 BR DEUTSCHEND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
Θ90 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1C30 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
711.20 HILF 
9 
93 
512 
276 
72 
1 
120 
1084 
890 
193 
193 
72 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
04 2 
400 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1000 
FRANKREICH 
BELGIEN·LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
POIARGEBIETE 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9Ì 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
711.31 KES 
WELT 
2393! 
3520 
4600 
3925 
3318 
156 
762 
2482 
335 
162 
5645 
4093 
216 
65703 
48176 
17528 
16',i Bf­
6640 
217 
326 
ΓΕ FUER 
3087 
2144 
915 
10635 
713 
3257 
135 
937 
160 
889 
348 
835 
317 
24571 
20978 
3594 
3230 
2035 
332 
695 
666 
2161 
2176 
151 
587 
1772 
55 
1 12 
1 10 
11619 
6573 
5046 
491B 
4537 
128 
4554 
2565 
249 
881 
408 
90 
6 
9 
1537 
1048 
14451 
11350 
3101 
3101 
507 
DAMPFKESSEL 
1005 
71 7 
222 
34 
334 
21 
6 
47 
755 
200 
14 
3436 
2398 
1038 
1023 
Θ07 
288 
49 
3208 
606 
1746 
6 
43 
6 
131 
10 
6114 
5903 
211 
196 
49 
9 
2 1: ! 8 
603 
;· 8 
38 
123 
38 
18 
1862 
1252 
8818 
5420 
3397 
3374 
169 
23 
394 
186 
17 
1357 
323 
517 
12 
7 
'. 38 
2898 
2277 
621 
612 
568 
B633 
57 
629 
435 
69 
319 
241 
61 
1 
11405 
10713 
692 
691 
388 
l 
750 
509 
1858 
66 
166 
3 
82 
::<[; 
3569 
3350 
219 
219 
85 
4203 
12 
75 
4 
7 
204 
405 
1225 
8237 
6350 
1887 
1886 
219 
2 
765 
150 
1106 
3 
16 
1 
13 
45 
31 
2132 
2041 
91 
91 
60 
730 
188 
373 
47 
39 
47 
1580 
457 
216 
4427 
2034 
2394 
2178 
90 
216 
172 
412 
18 
726 
3 
105 
27 
79 
5 
153 
31 7 
2069 
1462 
607 
282 
121 
323 
2627 
3 
1469 
1 1 
45 
4328 
42ΘΒ 
60 
60 
1 ­1 
8 
917 
103 
2 
2 
1031 
1030 
2 
2 
2 
366 
909 
599 
5 
1 
58 
89 
43 
2418 
1468 
951 
777 
716 
173 
1 
32 
451 
1463 
1 
569 
342 
8 
454 
3322 
2617 
805 
805 
343 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
SELDAMPFMASCHINEN 
109 
D A M P F M A S C H I N E N OHNE KESSEL 
1016 
57 
2 
30M 
6 
3 
b 1 !) 
1 9 1 1 
1073 
838 
8 36 
31 7 
3 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
007 
00H 
0 28 
0 30 
032 
036 
0 38 
040 
042 
04 8 
060 
06? 
068 
400 
404 
616 
6 36 
7 3? 
090 
1000 
1010 
101 1 
1020 
102 1 
10 30 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIFDER1ANDE 
RR DEUTSCHLAND 
ITAl IFN 
VER KOENIGREICH 
IRI AND 
DAENEMARK 
NORWFGFN 
SCHWEDEN 
1 INNI ANO 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGA! 
SPANIEN 
JUGOSI AWIFN 
POI ί Ν 
TSCHECHOSIOWAKEl 
BUI GAHlf Ν 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
KUWAIT 
JAPAN 
POIARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) EXTRA EG (EUR 9) 
Kl ASSE 1 
EFTA Ι ΑΓΝΟ! R 
Kl ASSE 2 
Kl ASSE 3 
1 B044 
7332 
13039 
60266 
B81H 
431 7 
226 
1043 
700 
8972 
1414 
13 609 
1 3 406 
301 
367 
233 
292 
5 56 
106 
2 13 56 
3 74 
235 
247 
2901 
2043 
180579 113075 
67503 
6 3 7 3 R 
3 6 9 Η Η 
770Ί 
1010 
4818 
598 
6233 
1330 
568 
22 
931 
598 
42<J 
' -ι ' 'J 
6769 
90?3 
363 
201 
531 
5704 
13 
1 ?H8 
41098 14501 
26596 
25895 
16814 
166 
531 
6171 
1998 
14629 
5284 
96 
19 
1161 
4 
915 
663 
296 
270 
484 
149 
32184 
28179 4005 
3691 
3 064 
1 
270 
3180 
1 
703 
6898 
2136 
1 4 
45 
219 
2510 
2 
32 
22 
108 
1296 
91 
194 
247 
56 
17755 
12932 
4823 
4249 
2774 
441 
133 
2996 
520 
21515 
193 
90 
53 
1409 
732 
" [ 
1854 
41 
10 
29586 253Θ7 
4219 
. : ■ ; . : 
2307 
46 
6277 
3690 
3350 
1 149 
20 
θ 
21 
2007 
3356 
1 16 
42 
20041 
14493 
5548 
5543 
53β3 
5 
769 
42 
415 
6006 
862 
204 
37 
48 
1697 
1 155 
1055 
5 
2 
8252 
228 
1 398 
2043 
24277 
8336 
15942 
Ι 384 1 
3961 
2050 
51 
7849 
329 
1807 
463 
546 
Οθθ 
460 
460 
422 
14092 
8182 
5910 
5885 
2273 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lu 
711 41 MOTEURS A PISTONS POUR AVIAT ION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE IIJXBG 
00 ' ! PAYS BAS 
004 RF D ALI EMAGNE 
005 ITALIE 
006 HOYAUME UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
8 0 8 
M ' , 
6 2 4 
6 3 2 
' , 1 ' . 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
7 1 1 4 2 A U T R E S M O T E U R S E 
FRANCE 
BELGIQUE L U X B C 
P A Y S B A S 
RF D A l ι E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N 
IRLANDE 
D A N E M A H r 
r, ."··.',' NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
P O H T U G A I 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
O U G A N D A 
M A D A G A S C A R 
E T A I S UNIS 
C A N A D A 
V E N E Z U E l A 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
M A I AYSIA 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E 
REGIONS POIA IRES 
M U N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A CE (EUR 91 
C IASSE 1 
Λ Ε Ι Ε 
C I A S S E 2 
AC Ρ 
C I A S S F 3 
8 4 3 
8 0 
44 
5 3 6 
5 7 
1 0 6 3 
9 
31 
4 
24 
4 8 
' ' 1 8 0 
13 
". 19 
9 
3 
2 
■ 
1 
9 
2 
: 1 
'I 
15 
4 
4 
2 4 9 6 
1 5 0 
17 
3 
26 
29 
17 
3 
2 
4 
16 
3 
3 
3 
1 1 5 7 
6 9 6 4 
2 6 5 9 
4 3 0 4 
2 9 7 7 
2 7 0 
1 3 2 6 
30 
2 
T  T M A C H MOTRICES Ρ AVIATION 
190 
3 
3 
Κ 
344 
267 
218 
366 
30 
1 2 9 3 
4 5 6 
837 
821 
8 
16 
762 
3 0 5 
4 5 6 
711 50 AUTRES MOTEURS A PISTONS 
120 
3 
3 4 3 
2 7 5 
0 0 ! FRANCE 
002 BEIC.IQUE IUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D Al IE MAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
9 7 0 
4 6 
9 
B5 
5 
142 
47 
22 
5 3 9 
7 
94 
2 0 6 4 
1 2 6 2 
8 0 2 
». i I 
71 
S 
9 
4 
2 
' ­ï 
2 
3 
31 
7 3 
3 4 
3 9 
3 7 
5 
2 
3 
9 6 
■ 
16 
1 4 3 
2 6 4 
1 0 2 
1 6 2 
1 6 1 
18 
8 8 5 
1 
72 
6 
4 1 
' 38 
1 
1 0 9 7 
9 6 4 
1 3 2 
­ ' 4 2 
'j 
3 3 
4 
8 
2 
12 
7 0 
5 4 
16 
16 
3 
6 
2 
? 
' 12 
5 9 
8 5 
2 3 
6 2 
6 1 
64 
'A 
' ­2 
2 
2 4 3 
6 
9 4 
4 5 2 
7 6 
3 7 6 
2 5 8 
2 
2 5 
6 
87 
6 
19 
3 3 2 
1 8 0 ' 
74 
3 7 3 
22 
1 2 0 
3 8 
1157 
2780 
572 
2208 
I 0 I 0 
53 
I 198 
6 8 4 6 6 
13 9 / 9 
9 3 78 
l 7 / 2 0 1 
3 6 2 3 2 
1 0 3 8 7 M 
1 8 1 4 9 
1 9 6 9 
4 1 7 0 
5 8 8 2 
3 7 1 0 2 
4 3 6 6 
7 1 0 
4 8 4 4 8 
2 6 8 7 8 
1 9 0 2 8 
8 5 5 0 
1 4 1 8 
3 6 1 
1 1 7 ? 6 
1 2 5 6 6 
7 9 6 0 
3 7 9 2 
1 8 1 74 
7 1 5 
6 1 6 4 
2 8 5 3 1 
2.31 H 
6 6 4 9 3 
1 0 3 5 
2 5 Θ 1 ! 
5 0 3 3 
2 3 1 8 
B B 2 
3 9 3 5 5 
24 13 
204 
1 19 
796 
3371 
270 
1834 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
711 41 KOLBEN VERBRENNUNGSMOTOREN F LUFTFAHRZEUGE 
001 TRANKREICH 
002 BElGlEN I UXf MBIJHG 
003 NIEDER1ANUÍ 
004 8R DEUTSCHI AND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGlf STAATEN 
404 KANADA ­
890 POlARGEBIf TL 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5B08 
260 
207 
7B7 
! 15 
36 79 
179 
200 
1 6 1 ? 3 
373 
1622 
29917 
10916 
1 9 0 0 0 
17018 
419 
1867 
1 13 
72 
2 5 
2 5 8 
3 
72 
1 3 0 0 
2 7 
1 9 0 5 
4 7 7 
1 4 2 8 
I 4 1 2 
8 3 
14 
6 
94 
2 1 5 0 
8 
3 4 
4 7 6 8 
7 1 0 6 
2 2 7 8 
4 8 2 7 
4 8 1 4 
4 6 
•1 
4 5 4 
6 5 
1 2 2 
3 0 
1 4 7 2 
1 6 7 
5 7 3 4 
3 7 8 3 
1 9 5 1 
1 8 1 0 
1 5 2 
5 1 
4.1 
9 
5 7 5 
10 
J H 
7 5 1 
7 
3 0 0 6 
2 1 6 B 
8 3 6 
8 3 7 
77 
6 1 
3 6 
3 
2 7 8 
6 
1 9 4 6 
2 6 2 6 
6 6 3 
1 9 6 3 
1 9 5 6 
6 
3 
14 
74 
77 
2 3 
10 
5 0 4 7 
1 7 1 
1 6 2 2 
B 1 5 2 
1 0 1 7 
7 1 3 6 
5 3 3 5 
4 2 
1 7 9 5 
711 42 ANDERE MOTOREN U.KRAFTMASCH.F LUFTFAHRZ 
2 
1 
18 
1 
1 
1 13 
2 
3 
1 4 0 
2 1 
1 1 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 H 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 5 0 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N K R E I C H 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U 1 S C H I A N D 
H A U E N 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
I S I A N O 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W I 1/ 
P O R 1 U G A I 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N l A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
U G A N D A 
M A D A G A S K A R 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E L A 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEI 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
IND IEN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A I I E N 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSF 2 
1031 AKPLAENDCR 
1040 KlASSE 3 
711 60 
145Θ01 
16223 
6 6 4 0 
116119 
18053 
169261 
1042 
4920 
455 
454 I 
5 0 9 5 
1643 
19293 
4279 
2465 
2387 
747 
2161 
4B5 
903 
237 
350 
181 
267 
264 
170 
222 
I 163 
196 
3 0 8 
4 3 3 5 6 6 
27001 
257 
358 
2606 
4987 
2558 
226 
106 
506 
1 149 
269 
401 
106 
139382 
47B053 
861987 
504036 
3 3 6 8 9 
1 6 7 4 2 5 
2666 
487 
1 1866 
7742 
2926 
2758 
38403 
127 
228 
5907 
1591 
1014 
76547 
3 3 6 6 
25 
70 
12372 
I35B6 
S9.1H 
818 
3231 1 
135 
3 0 6 8 
1Θ7 
1593 
15424 
596 
2079 
479 
401 
2637 
141 
27 
49 
378 
114/ 
62 
ANDERE KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
001 FRANKREICH 
007 BEIGIEN LUXFMBURG 
003 NIEDERLANDT 
004 BR DEUTSCHI AND 
005 HAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
40529 
1731 
2635B 
374 
5240 
9 
3208 
223 
1040 
1719 
1863 
502 
350 
85289 
1715 
262 
594B6 
13076 
1030 
153 
232 
4Θ 
31)91 
2 
37b 
1 4 1 4 5 B 
3 2 9 2 
4 1 8 7 
8 
7 
2 4 8 6 4 2 
9 7 2 5 0 
1 5 1 3 9 2 
1 4 7 1 7 9 
2 2 7 4 
4 1 9 6 
16 
5 1 8 7 3 
9 9 1 2 
3 0 4 
2 6 
8 2 
β 
9 6 3 3 0 
2 9 4 1 8 
6 6 9 1 2 
6 5 5 1 6 
1 0 2 7 
9 1 6 
16 
2 5 9 
2 5 4 
1 7 0 
4 4 0 1 5 
4 5 8 
1 6 9 
3 4 1 
1 1 1 1 6 4 
4 4 3 0 6 
6 6 8 5 8 
6 6 4 2 0 
1 8 6 / 8 
14 3 8 
6 8 2 
2 2 2 
1 1 6 3 
3 0 6 
2 2 8 0 
2 5 19 
3 5 B 
1 2 2 
5 3 5 
1 2 8 
3 3 9 
9 2 2 6 6 
7 7 4 4 9 
1 4 8 1 7 
1 0 7 9 1 
2 4 2 0 
4 0 2 6 
1 6 9 3 
β 
1 7 9 
1 2 7 9 4 7 
9 5 0 6 
2 5 7 
2 9 6 
1 5 7 8 
199 
2 3 
2 
1 (IO 
9 7 
1 3 9 3 8 2 
4 4 6 1 7 0 
1 6 1 0 1 1 
2 8 4 1 5 9 
1 4 2 0 0 8 
4 2 4 6 
1 4 2 1 4 3 
2 7 5 
2 6 7 7 4 / 
7 3 4 76 
3 4 7 1 1 
6 6 1 8 6 5 
1 5 7 3 9 6 
2 6 5 8 4 6 
8 6 3 9 4 
1 2 5 2 4 
1 2 7 9 1 
3 0 2 18 
7 7 B 2 3 
2 4 6 4 9 
4 4 2 1 
2 4 4 1 3 5 
1 0 2 B 5 4 
5 3 9 4 4 
7 9 6 0 8 
1 3 7 8 6 
7 2 7 3 
7 6 4 3 7 
3 9 3 3 ? 
3 3 9 7 8 
9 8 3 9 
7 0 8 9 9 
3 8 3 4 
2 1 3 8 2 
9 3 2 8 1 
7 1 8 5 
1 6 9 2 0 3 
4 3 6 2 
6 0 0 0 6 
1 2 9 4 H 
1 1 0 8 1 
3 1 16 
7 7 7 4 6 
1 4 4 9 1 
105 
5 
4 0 
248 
174 
329 
13 
1240 
456 
784 
/HO 
l'I 
MI 
10/ 
12370 
367 
6 4 0 
9 6 
5 4 6 
5 4 ' , 
?4 
1ΘΒ2Β 
3 7 4 8 
1 3 0 8 0 
1 3 0 3 H 
3 0 1 
3 6 9 
158 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 7 9 
5 OHI 
1 2 7 9 
1 4 1 9 
3 9 1 6 
2 2 4 1 6 
1 4 5 7 
7 6 7 9 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
4 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
Werte 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
.100 
­104 
4 1 2 
4 7 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
B 9 0 
95Θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ι 0 . '0 
1 0 .' ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
IR1 A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
ANTILLES NEERLANO 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N DETERMIN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 1 . 6 0 T U P 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
S O U D A N 
NIGEHIA 
ZAIRE 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
INDONESIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
Cl A S S ! :i 
1749 
8853 
1950 
19757 
524 
6799 
4771 
33557 
7677 
159 
230 
224 
15392 
379 
48 
743 
91 
163 
43332 
99 
2601 
29 
10854 
84 
704 
65 
10233 
403 
163 
3940 
4 1 se 
533 
1539 
281 
2066 
2392 
14013 
1494 
9 
29 
15 
5527 
7695 
34 
If, 1 
2 
1 6 1 
28 
1190 
56 
2730 
219 
14508 
?873 
63 
37 
168 
192 
93 
585520 114135 127443 
419733 
16578B 
129275 
33332 
19396 
192 
17022 
71513 
42621 
7904', 
6647 
10510 
26 
2466 
98584 
2BS59 
281 27 
4167 
144 
15 
534 
T RBINES A GAZ. SF P O U R AVIATION 
1599 
203 
341 
1011 
308 
449 
21 
B70 
651 
2 
1171 
50 
249 
2 
7 
20 
259 
9 
154 
349 
2680 
48 
BO 
12 
107 
5 
1151 
8 
252 
1 127 
810 
493 
9 
23 
24 
12143 
3 
3966 
14 
55357 
34240 
21118 
7962 
2643 
260 
88 
128B2 
2 7 0 7 
3 6 7 
1 0 1 9 
2 7 
6 9 1 
5 1 6 
7 7 5 
9 3 
1 3 2 
2 
151 
8 
8 6 
1 0 8 2 4 
3 
1 9 9 
12 
1 0 8 
1 
25 
2 
33 
2961 
1260 
386 
49047 
39515 
9533 
7949 
2605 
1327 
193 
249 
200 
2 
25 
134514 
114202 
20312 
2020? 
1 1125 
45 
38 
40 
1628 
1005 
272 
1577 
33 
350 
274 
3239 
2610 
9 
79 
5 
231 
! 1 i 
1 7 0 5 8 
89459 
52633 
36826 
29370 
2488 
7103 
2 
352 
321 
1 
199 
6 
766 
2 
1 75 
8 5 9 1 
3 9 2 6 
4 6 6 3 
4 3 6 4 
1 5 9 6 
2 9 7 
2 
2 4 4 9 
1 4 3 1 
1 0 1 8 
9 0 8 
3 4 2 
1 ' 0 
1 3 3 4 
4 4 B 
8 C 6 
8 8 5 
4 4 0 
6 0 4 
6 9 
5 3 5 
5 3 2 
3 3 0 
3 
1 5 5 5 
7 7 8 
7 7 6 
7 7 4 
3 0 0 
2 
3 9 7 
2 1 1 
1 8 5 
1 8 5 
2 6 
1 
175 
1 6 2 8 
5 B 4 
1 0 4 4 
B 6 2 
54 
181 
2869 
2439 
430 
1 16 
51 1 
230 
5 
458 
12696 
6607 
6089 
560H 
3817 
624 
405 
219 
21B 
104 
90/ 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04 2 
048 
060 
056 
OF Β 
060 
062 
064 
066 
21 2 
390 
400 .: ο ­ι 
412 
476 
664 
706 
732 
736 
800 
890 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
TUNESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
NIEDERL ANTILLEN 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRA­EG (EUR­9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
711.60 G/ 
0 0 l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BH D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N ! A N D 
S C H W E I Z 
P O R T U G A I 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
GRIECHENl A N D 
TUERKEI 
R U M A E N I E N 
A l G E R I E N 
S U D A N 
NIGERIA 
ZAIRE 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ARGENTIN IEN 
Ι Ι Β Λ Ν Ο Ν 
IRAN 
SAUDI A R A B I E N 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
I N D O N E S I E N 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
K l A S S E 1 
EFTA I A E N D E H 
K l A S S E ? 
AKP­l AENÜEH 
K l A S S E 3 
5 2 2 2 
3 7 0 9 7 
9 4 5 0 
7 3 3 9 3 
2 1 2 9 
2 / 5 9 0 
1 3 0 7 3 
7 8 5 7 0 
1 9 9 B 7 
1 4 6 
9 9 4 
8 5 4 
4 0 8 7 0 
1 3 4 5 
134 
1 3 6 4 
2 3 3 
3 9 8 
2 1 3 2 1 0 
4 9 7 
8 8 6 0 
1 4 0 
3 0 3 5 1 
2 6 2 
2 2 5 3 
1 14 
5 0 2 1 0 
3 6 9 
6 7 0 
1 0 5 6 3 
4 4 9 
2 0 8 3 2 0 8 
1 4 9 3 3 5 5 
5 8 9 8 5 2 
4 8 9 5 5 7 
1 2 3 6 2 6 
5 4 2 4 7 
3 0 3 
4 5 6 0 0 
N . A U S G 
3 2 3 0 6 
4 3 2 2 
4 3 9 8 
7 8 8 8 
3 5 1 8 
1 8 0 1 8 
6 0 5 
1 1 4 9 B 
3 3 1 3 
1 2 6 
7 3 1 2 
6 2 2 
157 
7 2 6 
2 2 4 
9 6 0 
199 
5 6 9 
M B 
143 
1 5 0 
2 2 8 
1 0 2 B 1 9 
2 7 5 7 
6 4 7 
5 6 3 
2 3 5 5 
1 3 5 5 
1 3 3 8 
2 2 4 
1 7 9 2 
5 9 1 
1 5 9 9 6 
2 2 8 6 2 8 
7 1 0 6 2 
1 5 7 5 6 6 
1 3 0 7 9 0 
2 2 7 8 9 
2 6 6 6 9 
6 8 2 
2 0 3 
1 2 5 1 
1 6 5 8 9 
1 5 4 0 
5 1 3 4 
8 3 4 
9 2 2 7 
4 9 5 2 
5 1 3 7 9 
5 9 7 6 
19 
2 4 5 
8 4 5 3 
3 8 1 
8 2 
1 
1 0 3 
2 J 9 4 3 
5 ? 
8 7 0 8 
2 3 2 5 7 
1 0 7 
7 7 6 
3 
9 2 6 7 
4 
39 
3 9 2 2 2 1 
2 3 7 5 9 1 
1 5 4 6 3 0 
1 1 2 4 B 9 
20BGB 
3 2 9 6 1 
4 5 
9 1 8 0 
12 
9 9 3 
2 0 9 
8 0 8 2 
4 6 0 
/ B 4 . 1 
7 3 6 
1 8 2 9 9 
5 1 9 9 
1 
1 8 4 
1 3 5 
3 2 6 
3 5 3 
5 1 
1 1 6 
2 6 
1 
3 2 9 0 9 
4 2 
2 2 6 
6 0 
2 5 
1 
1 0 3 6 1 
4 3 
17 
1 8 7 
5 1 7 0 6 2 
4 3 1 0 0 7 
8 6 0 5 5 
8 4 1 9 6 
1 6 8 7 1 
4 9 8 
3 2 
1 1 7 3 
4 2 9 
7 7 3 
3 3 
6 7 4 0 
71 
1 9 5 6 
3 4 5 5 
? 7 9 9 
9 9 2 
1 4 
1 2 2 
4 3 
2 9 9 5 7 
2 0 0 
1 
1 1 9 6 
14 
2 5 0 9 8 
27 
3 
1 1 5 4 
13 
4 
2 
BOI 
4 
2 9 
5 3 
2 3 7 6 9 8 
1 6 2 5 3 1 
7 5 1 6 6 
4 2 0 8 9 
1 2 2 1 8 
1 4 9 8 
1 4 0 
3 1 5 2 6 
F U E R L U F T F A H R Z E U G E 
2 4 6 0 0 
3 6 1 
1 5 5 4 
5 3 2 
5 1 6 0 
5 5 3 
1 3 2 6 
4 1 8 
2 7 
4 135 
6 0 3 
1 5 6 
7 2 6 
2 2 4 
9 6 0 
1 0 2 
3 3 2 
1 4 8 
4 3 
1 5 0 
2 2 8 
2 3 5 H 8 
4 8 
6 4 0 
5 6 3 
2 3 5 5 
1 3 5 5 
1 3 3 8 
2 2 4 
1 7 9 2 
5 9 1 
7 5 4 0 3 
3 2 7 6 2 
4 2 6 4 1 
3 2 4 4 7 
6 4 H 9 
1 0 0 9 ? 
5 1 1 
10? 
1 6 6 
2 4 9 
1 4 6 6 
16 
6 3 4 9 
4 4 2 0 
8 6 6 
15 
7 1 1 5 1 
5 
3 3 7 0 8 
7 2 4 6 
2 6 4 6 2 
2 6 4 5 8 
5 3 0 2 
6 9 
75 
4 3 
3 2 7 
1 2 1 
6 6 1 
13 
1 0 1 8 
2 3 7 
7 6 2 6 
1 0 2 3 5 
6 3 5 
9 6 0 0 
9 3 3 3 
1 7 0 8 
2 6 7 
2P 
24 
1 1 2 1 9 
1 9 4 7 
6 5 1 4 
9S 
7 3 1 4 
7 4 9 
7 9 1 
8 5 5 
1 0 1 
10 
6 0 9 
7 7 
1 15 
5 
2 0 7 
7 8 
1 3 1 8 5 
8 7 
1 4 0 
1 0 6 8 
21 
2 3 
7 5 4 0 
2 4 1 
1 
1 9 4 1 7 1 
1 5 1 1 7 5 
4 2 9 9 5 
4 0 3 0 3 
1 1 5 3 9 
1 8 7 6 
2 6 
8 1 8 
5 0 
3 1 3 0 
1 4 7 6 
2 7 4 0 
3 9 4 7 
21 
3 3 6 4 
1 1 3 8 
12 
24 
1 6 6 5 0 
■1 
7 
3 2 6 2 1 
1 1 3 6 5 
2 1 2 5 6 
21 168 
4 5 1 4 
8 8 
3 8 
1 5 2 
6 1 4 
2 5 9 6 8 
4 0 
9 5 8 
1 0 2 
9 SB 
5 
1 
4 7 
1 1 
16 
2 3 
b 
1 
3 5 3 1 3 
1 3 4 
6 
4 
1 
3 6 2 1 
4 
2 0 3 
4 0 1 8 9 8 
3 3 4 1 8 8 
6 7 7 1 0 
6 7 3 4 6 
2 7 6 5 8 
6 0 
4 7 
1 0 2 
21 18 
2 8 6 
1 2 7 1 
1 11, 
1 3 2 5 
7 9 6 
8 5 3 
3 5 3 4 
1 0 3 2 7 
5 1 1 5 
5 2 1 2 
5 1 9 8 
1 6 6 4 
14 
3 4 0 3 
4 4 6 6 
1 8 8 6 
9 8 8 6 
2 0 8 
3 2 7 1 
2 2 8 3 
4 2 1 0 
6 3 1 6 
10 
3 6 6 
3 9 
6 2 7 
2 0 6 
3 7 
2 0 1 
6 9 8 1 9 
1 0 9 
1 4 3 
4 6 4 3 
71 
1 4 1 1 
8 4 
1 4 1 3 2 
7 4 
5 7 0 
1 0 5 6 3 
6 
2 5 8 7 6 9 
1 2 7 2 3 9 
1 3 1 5 3 0 
1 1 2 9 4 5 
1 7 3 6 4 
1 7 3 1 l 
13 
1 2 6 8 
4 9 8 6 
5 6 0 
2 2 1 9 
9 6 0 
1 14 
3 1 
3 2 7 
44 1 
2 4 6 
97 
76 
2 5 1 9 7 
2 2 9 4 
1 5 9 9 6 
5 3 6 8 5 
8 8 0 9 
4 4 7 1 5 
2 8 5 1 3 
1 0 1 8 
1 6 1 0 1 
1 0 5 
101 
2 9 1 5 
4 ? 
2 3 0 
2 
6 
1 1 
3 2 8 
3 
2 4 
2 7 
1 5 9 9 
21 
8 0 9 
1 4 4 4 5 
1 1 3 3 1 
3 1 1 5 
3 0 4 9 
2 9 0 
1 1 
5 5 
5 
2 
6 
5 
2 
2 
109 
3 1 7 9 
1 0 8 3 9 
4 1 5 
2 0 1 4 
7 8 5 
2 0 6 
6 4 4 
27 
17 
1 3 9 0 
4 0 
4 
5 3 4 4 
2 5 
3 
1 1 
12 
3 6 7 9 
3 
10 
6 6 9 4 4 
3 B 2 9 3 
2 8 6 5 1 
2 7 1 4 0 
1 6 Θ 1 8 
33 
1 4 7 Θ 
4 8 3 
3 0 
4 7 
2 3 8 8 
1 
2 1 1 1 
1 4 0 0 
5 0 7 
9 7 
. 1 8 2 
4 
1 
5 0 7 3 
4 0 6 
1 2 7 4 3 
5 0 6 6 
7 β 7 β 
7 6 7 1 
2 0 9 4 
7 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Ongme 
Ursprung 
Quantités 10OO kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lu 
7 1 1 . 7 0 R E A C T E U R S N U C L E A I R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 3 2 J A P O N 
121 
1 2 2 
10O0 
1010 
101 1 
■6/6 
1021 
00' 
0 6.-
003 
004 
005 
006 
007 
66B 
028 
0 16 
032 
6 16 
03B 
042 
400 
732 
890 
M 0 N 0 E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRA CE IEUR 91 
C L A S S E I 
A E L E 
7 1 1 8 1 R 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF D ALLEMAGNE 
ITALIE 
HOfAUMI UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS UNIS 
LAPON 
REGIONS ROI AIRI S 
72 
263 
245 
2628 
3661 
508 
3153 
3142 
266 
INES 
1445 
867 
140 
2013 
622 
755 
130 
468 
3B0 
613 
20 
263 
35 
1551 
2033 
184 
1849 
184 9 
264 
H Y D R A U L 
250 
43 
70 
209 
1 1 1 
185 
268 
20 
2 
1 7 0 
1 1 5 
3 8 1 
123 
2 9 6 
1 6 7 
5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1377 
715 
69 
10772 
6429 
4343 
4245 
2028 
941 
16 
2747 
867 
1879 
1Θ55 
875 
54 
126 
3378 
2607 
771 
770 
532 
8 7 8 
6 7 8 
2 0 0 
7 1 1 8 9 A U T R E S M O T E U R S E T M A C H M O T R I C E S . N D A 
noi 
00? 
003 
no4 006 
006 
008 
02H 
oto '> ί'. 
Ί IH 
04? 
400 
404 
73? 
H90 
968 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
H F D Ali EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS UNIS 
CANADA 
JAPON 
REGIONS POIAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
■ ■ ' 
4 6 3 
199 
IHH 
18 
8 7 
2 ' ■■ 
4 3 
12 
6 
8 4 1 
12 
I 77 
1 17 
8 5 5 
7 7 0 
5 6 
27 
964 
66 
898 
310 
91 
219 
1332 683 649 
52 
5 
24 
28 
26 
26 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
7 1 2 TF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BÉ lG IQUE I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
OOH D A N E M A R K 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 5 
8 9 
104 
2 '-
7 0 3 
2 7 5 
4 2 8 
Mengen 
1 4 9 
1 1 
5 
8 3 6 
5 1 5 
3 2 2 
3 2 1 
2 2 4 
2547 
1326 
1273 
402 
37 
ACH.ET 
85936 
404 73 
697H ι 
929 14 
1448 
1 '166 6 
7967 
1606 
12 3/7 
' 602 
271 
231 
218 
167 
804 
340 
464 
459 
101 
2 
APP.AGRICOL. 
9BB40 
1 1074 
10247 
1 1876 
5631 
2 
7230 
1 794 
1263 
1246 
521 
7151 
2/266 
8807 
69616 
39167 
13B79 
23 
9559 
14 19 
2473 
423 
446 
1415 
243 
106 
137 
' (.' 43 
18613 
1 1530 
2225 
2 10BH 
4929 
1 7 
1468 
4 1 5 
23U 
1283 
355 
251 
104 
104 
64 
5 0 2 6 
1 3 9 4 6 
31473 
5 389 
9349 
18 
952 
309 
1671 
66 
208 
1113 
257 
117 
140 
140 
β 
10044 
B479 
9842 
4504 
9 709 
7 
627 
136 
676 
1 
20 
548 
316 
77 
239 
204 
12 
35 
10436 
9912 
801 Β 
31539 
4 1 40 
1357 
5044 
2757 
1392 
636 
129 
428 
57 
56 
2 
2 
735 
2925 
1890 
3122 
265 
32754 
1376 
1069 
378 
429 
ι 6 
13 
9 
2243 
807 
13134 
3949 
16663 
24 
3880 
5397 
186 
43 
428 
O r i g i n e 
Ursprung 
lOOOERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lu 
7 1 1 7 0 K E R N R E A K T O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U H G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 B OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 4 6 0 6 
1 3 1 4 393 
1 2 0 0 H 
1 9 5 1963 
4 3 B ? 
6 0 1 3 
7 4 8 7 
4 8 5 4 0 
3 0 4 B 0 
1 8 0 6 2 
1H04 7 
4 6 1 9 
1 8 0 6 
10 
2 2 5 
4 3 8 2 
2 9 3 2 
4 4 2 3 
1 4 0 8 4 
2 3 3 3 
1 1 7 6 2 
1 1 7 6 2 
4 3 9 6 
4 7 5 
1 4 8 0 
2 8 8 3 
2 0 1 7 
3 1 
1 6 7 5 
5 2 9 
1 9 6 
2 4 5 1 
1 7 0 7 
7 4 5 
7 3 2 
7 
7 1 1 8 1 W A S S E R R A E D E R . W A S S E R T U R B I N E N U N D A N D E R E 
0 0 2 
0 0 ( 
ou-·. 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 ' i 
0 2 8 
ΟΊΟ 
0 . 1 . ' 
0 I-, 
0 1 Si 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
B L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
6782 
2330 
1269 
12603 
1947 
3306 
493 
5559 
1918 
384 1 
IBO 
6726 
898 
217 
1001 7 
1891 
344 
60541 34287 26254 
25821 
13395 
363 
679 
694 
1 
2344 
980 
2057 
99 
3278 
757 
18 
56 71 
237 
19437 6263 13174 
13105 
7075 
1697 
133 
5521 
859 
1460 
479 
969 
246 
247 
2 
2214 
20 
172 
610 
744 
15380 11117 4263 
4258 
2727 
I 107 13 
1 1 
1522 
3 1 / 
556 
35 
255 
5 
5B6 
33 
6121 3525 
1595 
169 3 
912 2 
829 
9803 
2 
27 
2543 
13203 10633 2670 
2570 
1027 
500 
1656 
80 
62 
102 
173 
18 
4 6 
4452 3834 
618 615 
327 
295 
693 
1731 325 
15905 13789 2116 
2116 
60 
2068 
305 2418 
92 
76 
370 27 
5 4 
1 173 
669 
7661 6329 2332 
7 19 1 
• U l i , 
1 
4 . ' 
7 3 7 
1 4 0 
1 2 5 6 
2 6 2 
5 3 9 
10 
1 7 9 
5 5 
6 
1 0 5 1 
2 0 8 
541B 2746 2674 2325 
10.16 
9 4 9 
7 1 1 . 8 9 A N D E R E M O T O R E N U N D K R A F T M A S C H I N E N . A N G . 
00 1 
00 7 
00 i 
004 
005 
00' 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
400 
404 
732 
890 
958 
FRANKREICH 
B E I G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
ΘΠ D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
O E S I E R R E I C H 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
7 1 2 S C H 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 R D A E N E M A R K 
0 ? B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 ? F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEHHFICH 
74 
10 
74 
2 
6 
18 
4 0 
266 
191 
64 
64 
7 4 
725 
87 
176 
266 510 
46 
3 
29 
D40 
26 
2816 1283 
1634 
16J0 
HÖH 
1681 
653 
1015 
4043 
1605 
2003 
213 
392 
3120 
684 
186 
291 
14840 
242 
1 18 
3491 
384 
35153 
11213 
23941 
19920 
44 1 1 
3581 
698 
206 
594 
136 
717 
32 
2 
2091 
154 
124 
10 
674 
1 
6 
6511 
2384 
3127 
3072 
2372 
12 
ASCH.APP.F.LANDW 
193692 
189402 
9691 1 
461796 
168716 
177630 
3086 
45764 
7 1 80S 
48551 
4 729 
6792 
266HS 
84127 
2609 1 
26035 
29123 
12486 
7 
12592 
3 900 
4643 
1718 
22B3 
16591 
131 
203 
1714 
Ι22Θ 
600 
14 
214 
•100 
394 
7 
265 
4696 
9 
7 
378 
10316 
3890 
6426 
5999 
1016 
50 
708 10 
23369 
1B0632 
866 13 
28272 
47 
14709 
2039 
9403 
759 
1B5B 
3614 
207 
90 
4 9 
734 
129 
13 
3 
265 
4 7 
4 9 
2 
3937 
220 
6782 
1215 
4667 
4 6 4/ 
387 
18 
40721 
24276 
5542 
54706 
8836 
16 
217Θ 
38 
1966 
1 
769 
2415 
1 116 
182 
1005 
10 
206 
88 
157 
152 
B 
3 
12 
351 
2389 
1697 
692 
690 
325 
2 
12640 
2973? 
73860 
12601 
19364 
62 
7166 
550 
5707 
78 
656 
1170 
331 
166 
36 4 
77 
192 
1 1 
10 
38 
94 2 
4 
1 
6 
2136 
1120 
1016 
1005 
59 
??674 
1441 1 
76633 
1041 1 
761 13 
?7 
1327 
313 
2633 
94 
15Θ3 
254 
4 2 
5 
20 3 
35 
66 
2 
129 
1 1 
3 
2 
4003 
8 
100 
349 1 
8367 
605 
7763 
4257 
14!, 
3499 
26168 
22613 
70666 
7481? 
944 7 
2862 
98 7 7 
66/4 
696 7 
1340 
B37 
968 
? 
2 
90 
132 
1 1 
3 
249 
233 
16 
ie 
2217 
/446 
41)90 
7382 
676 
45763 
2926 
1907 
1467 
525 
6 
711 
5 
4 
31 
1 
27 
3 
73 
32 
226 
1 
403 
69 
334 
334 
107 
5045 
B435 
200H 
34781 
9946 
36797 
65 
6849 
15775 
1011 
790 
3 ι β 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar ­
6 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 I 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
U S I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
S INGAPOUR 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
76 
7 9 5 6 
1 2 7 6 
5 5 
5 7 5 4 
2 2 8 2 
9 6 8 3 
2 6 2 0 0 
1 6 4 1 
1 1 4 ? ? 
? 6 2 
3 6 6 4 6 
5 5 3 6 
4 9 
24 
6 8 4 4 
3 9 5 
2 1 2 
3 5 2 1 
5 6 
7 3 8 0 0 1 
5 7 5 8 9 9 
1 6 2 1 0 4 
1 0 1 2 6 0 
3 9 0 9 8 
3 7 6 6 
5 7 0 2 5 
7 1 2 . 1 0 M A C H . , A P P . E T E N G I N S 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
REGIONS P O I A I R E S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CI ASSE 2 
CLASSE 3 
1 1 3 9 6 
3 0 0 1 
1 3 3 0 7 
2 4 3 9 2 
5 8 4 4 
9 0 5 9 
4 5 6 
1 1 6 1 9 
9 4 5 2 
3 9 7 7 
2 7 9 9 
124 
2 0 1 3 
2 5 6 4 
7 2 1 
4 8 6 
B 2 9 
4 8 3 
6 8 3 
2 3 9 
3 0 7 8 
1 6 3 9 
' 0 6 , 0 
6 7 
164 
1 0 9 6 3 3 
7 9 0 7 3 
3 0 5 5 9 
2 7 7 8 1 
1 5 6 1 3 
2 2 9 
2 5 4 3 
7 1 2 . 2 0 M A C H . . A P P . E T C . P O U R 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS UNIS 
2 9 6 6 7 
3 5 6 1 9 
7 0 6 6 4 
6 3 6 6 1 
1 3 4 9 9 
2 4 0 4 ? 
8 1 1 
1 2 0 6 8 
1 3 9 0 
2 4 5 9 
104 
6 9 0 
6 9 0 8 
1 0 7 1 
4 3 7 
1 4 8 3 
2 3 2 1 
3 7 4 
9 3 3 
6 1 7 
2 0 9 3 B 
Deutschland 
3 2 6 
2 7 6 
4 
2 4 4 6 
2 1 7 1 
1 0 5 9 
1 5 3 0 
4 3 5 3 
6 8 9 
3 
3 5 4 
2 6 
1 
1 1 0 1 0 8 
8 4 8 9 3 
2 5 2 1 6 
1 8 0 0 4 
1 0 7 2 7 
7 
7 2 0 8 
P O U R L A 
3 7 9 8 
3 5 5 
3 0 0 0 
6 4 0 
5 3 3 
3 1 6 6 
1 5 8 5 
7 3 8 
1 2 2 4 
26 
1 3 1 8 
2 6 2 
2 2 8 
1 18 
5 9 
4 2 4 
3 6 9 
4 6 
1 7 8 7 9 
1 1 4 8 2 
6 3 9 7 
5 7 9 6 
3 6 6 7 
6 0 2 
France 
2 7 
3 9 8 0 
3 1 9 
19 
3 0 6 4 
1 0 7 6 
1 0 7 0 
9 4 3 5 
10 
2 6 6 6 
6 2 
1 5 4 6 9 
2 2 1 9 
1 
: 5 1 9 5 
4 8 
8 
14 
2 1 9 2 5 1 
1 6 8 3 1 3 
5 0 9 3 8 
3 3 5 1 5 
5 7 8 0 
6 4 
1 7 3 4 4 
C U L T U R E 
1 4 4 6 
3 9 9 1 
1 0 5 1 0 
3 4 5 0 
' 0 3 6 
1 
4 0 3 7 
1 2 9 5 
8 3 6 
3 H 9 
3 2 
1 0 0 
9 4 2 
3 1 0 
'1 1 1 
31 
1 
61 
1 6 0 4 
1 2 5 2 
B 6 1 
3 2 5 7 2 
2 4 4 7 1 
8 1 0 1 
7 7 0 6 
2 2 9 0 
3 4 
3 5 6 
Italia 
23 
928 
4 5 0 
15 
7 4 2 
3 4 6 
1 0 3 0 
4 4 5 
2 7 4 
3 5 7 8 
7 
2 7 3 2 
1 0 4 
1 1 
2 8 9 
12 
2 
7 2 8 1 8 
5 9 B 6 0 
1 2 9 5 7 
6 5 1 3 
1 9 7 4 
2 5 
6 4 2 0 
? 7 3 6 
4 5 
8 1 7 
1 2 8 6 
1 0 3 0 
17 
7 4 5 
4 
1 16 
27 
1 6 ? 
6 1 5 
64 
3 2 2 
7 
166 
•16 
3 
8 2 6 3 
6 6 7 7 
1 5 8 6 
1 1 6 0 
31 9 
1 
4 2 5 
R E C O L T E E T B A T T A G E 
I 24 2 3 
5 6 6 5 
4 6 3 5 
3 0 5 6 
2 5 5 1 
2 7 8 1 
144 
2 4 4 
3 
1 9 3 
3 2 2 9 
2 
29 
1 5 9 6 
1 2 4 
61 1 
3 4 4 1 
9 3 4 5 
3 7 6 3 
2 6 7 14 
7 3 2 9 
6 3 6 6 
22 
5 1 3 7 
1 14 
4 2 1 
2 4 
3 0 0 
1 0 8 3 
176 
9 
7 4 8 
5 3 
187 
10 
9 7 5 8 
6 1 1 1 
3 3 1 0 
8 7 2 
7 7 8 4 
? ! ? ? 
5 6 8 
10 
77 
6 0 
9 8 9 
l ? 4 
3 7 6 
14 
9 
6 
? 7 4 
6 0 9 
Ι 4 6 Θ 
1000 kg 
Nederland 
1 3 4 6 
2 0 3 
1 
2 4 8 
1 9 0 
8 3 9 
1 5 5 7 
17 
6 2 8 
6 
2 5 6 1 
9 8 
8 
3 2 
21 
2 
7 7 2 6 5 
6 6 1 5 0 
1 1 1 3 7 
7 6 4 0 
3 3 0 2 
17 
3 4 7 8 
4 3 7 
1 0 8 3 
7 1 7 2 
9 8 2 
7 5 4 
4 4 8 
2 6 9 
61 
6 5 
27 
4 0 
2 2 1 
1 8 2 
1 0 2 
9 ' 
2 1 0 
1 3 0 
1 
3 
­1 
1 2 2 8 9 
1 0 8 7 5 
1 4 1 4 
1 0 0 3 
39Ö 
7 
4 0 4 
1 3 1 6 
7 1 0 9 
5 3 8 6 
2 9 9 
1 6 0 1 
15 
3 5 5 
4 0 
5 6 7 
4 3 
1 0 3 6 
5 1 8 
21 
76 
ι 
16 
7 7 1 
Belg.­Lux 
1 10 
2 
16 
8 2 
4 2 
4 2 6 
9 5 4 
21 
169 
1 3 9 
2 8 7 9 
10 
2 9 3 
6 1 
77 
4 2 
4 9 9 2 7 
4 3 2 1 3 
6 7 1 5 
4 9 6 5 
1 3 8 0 
6 
1 7 0 2 
2 1 0 5 
1 1 9 4 
1 6 1 4 
4 9 8 
196 
2 6 2 
9 3 
3 
4 
5 
26 
5 
75 
' 129 
7 0 
5 
6 2 9 7 
5 8 6 9 
4 2 0 
3 3 6 
105 
8 9 
? 0 0 8 
6 1 0 3 
3 5 0 1 
8 4 2 
? ? 4 4 
7 
1 / ? 
3 9 
2 9 4 
1? 
1 1 3 
13 
? 
3? 
3 
20 
2 1 5 7 
UK 
7 
9 8 6 
2 5 
8 7 2 
5 1 5 
6 6 2 
6 3 5 8 
2 0 2 
1 7 3 5 
4 8 
6 9 7 4 
2 3 0 2 
24 
21 
5 7 8 
1 9 7 
34 
3 5 2 1 
1 0 0 9 3 5 
7 0 4 5 1 
3 0 4 8 3 
1 6 4 9 3 
4 7 1 3 
3 6 4 2 
1 0 3 5 0 
1 9 4 4 
5 3 
3 3 2 8 
2 7 8 7 
2 2 1 
4 3 8 
2 4 4 7 
1 9 8 2 
8 8 1 
5 9 4 
2 
3 9 
2 7 7 
3 
5 
5 7 
2 0 0 
4 2 
5 9 2 
3 1 4 
1 .­'6 
6 2 
184 
1 6 5 8 7 
1 1 2 1 7 
5 3 6 9 
4 9 1 8 
2 9 1 2 
1 8 6 
2 6 5 
5 3 5 5 
7 9 5 7 
3 9 9 7 
14 1H4 
1 4 / H 
7 4 5 
7 3 5 6 
6 1 2 
2 2 5 
2 9 
7 0 
3 8 ? 
1 8 2 
5 0 1 
1 1 4 
5 5 
? 
? 
2 5 9 1 
I r e l a n d 
3 8 
2 0 
3 0 
4 3 0 
2 7 8 9 
1 1 1 6 
6 6 7 
3 0 
2 
3 8 
2 8 
8 8 
5 0 2 2 5 
4 3 0 6 5 
7 1 6 0 
2 7 7 2 
l 4 5 4 
3 
4 3 8 5 
6 3 
9 
5 9 1 
7 5 2 
2 2 
4 7 3 5 
5 2 4 
9 2 5 
2 2 0 
4 1 2 
2 8 
2 0 
1 5 6 
5 4 
9 
10 
8 5 3 1 
6 6 9 6 
1 8 3 5 
1 6 5 9 
1 1 4 6 
1 
1 7 6 
5 4 8 
6 8 0 
1 0 7 0 
2 0 5 2 
4 9 
6 0 7 / 
7 0 0 
1 44 
B 6 
; 2 
10 
30 
1 7H 
2 
6 
3 4 9 
Mengen 
Danmark 
19 
2 4 2 
1 
7 2 6 
8 3 
2 7 8 0 
2 4 9 1 
5 8 
1 0 1 1 
8 4 
! 
6 6 
2 
5 7 4 5 2 
3 9 9 5 4 
1 7 4 9 8 
1 1 3 5 8 
9 7 6 8 
2 
6 1 3 8 
3 1 3 
10 
3 8 6 
2 7 1 
3 1 
7 7 5 
3 2 9 9 
1 1 2 7 
1 16 
6 
3 4 9 
193 
1 
1 
1 6 7 
5 8 
9 3 
17 
7 
I 
7 2 1 5 
1 7 8 6 
5 4 2 9 
5 2 0 3 
4 7 76 
2 2 6 
1 9 0 6 
1 4 5 3 
? ? 4 
5 5 4 0 
4 4 6 
3 1 3 1 
? ? 
3 8 7 
5 4 6 
4 H 
1 ' 
74 
4 6 
H? 
3 6 7 
4 0 3 
Origi 
Ursp 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
H 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 . ' 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
l e 
ung 
CST 
PORTUGAL 
SPANIEN 
. JUGOSLAWIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
S INGAPUR 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
POIARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ! 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
K l A S S E 2 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 2 3 
1 3 8 0 1 
1 2 4 5 
2 1 0 
4 6 3 B 
2 7 1 9 
9 2 5 4 
2 7 9 8 ' 
2 0 1 6 
1 4 0 5 0 
2 9 0 
1 1 7 8 8 2 
1 0 5 0 7 
153 
106 
2 7 4 3 4 
1 7 9 8 
14 23 
B 2 0 3 
149 
1 6 6 9 9 2 1 
1 3 1 6 9 0 6 
3 5 3 0 2 1 
2 8 3 3 4 8 
1 0 4 0 1 9 
8 8 1 4 
6 0 7 1 2 
Deutschland 
1 
7 2 8 
4 4 3 
1 7 
1 9 4 2 
2 4 5 6 
19, .'11 
21 :\^ 
• 1 4 3 7 1 
1 4 1 8 
4 
1 4 6 8 
1 13 
20 
2 4 6 0 6 6 
1 9 0 4 6 5 
5 5 6 0 2 
4 7 7 1 2 
2 7 4 2 0 
18 
7 8 7 2 
France 
4 6 
7 4 9 9 
1 4 1 
7 5 
2 5 2 1 
1 3 3 5 
9 6 6 
1 0 1 1 3 
2? 
3 3 6 7 
34 
4 8 3 7 8 
3 1 0 0 
7 
3 
7 0 4 4 8 
? 1 4 
72 
5 0 
5 2 1 1 9 0 
4 0 4 3 5 3 
1 1 6 8 3 9 
9 8 2 7 8 
1 7 5 5 9 
1 64 
1 8 3 5 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 2 5 7 
3 9 9 
5 7 
5 6 7 
3 3 4 
7 4 1 
4 4 4 
3 6 4 
4 7 1 4 
4 
9 3 7 5 
2 4 0 
5 8 
1 6 6 7 
3 7 
10 
1 6 1 8 0 6 
1 3 6 2 7 4 
2 5 5 3 2 
1 8 2 7 8 
5 2 3 1 
7 0 
7 1 8 4 
7 1 2 . 1 0 M A S C H I N E N . A P P . U S W F U E R B O D E N B E A R B E I T U N G 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDER1ANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
" O l ARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
E F Ï A l A E N D E H 
K l A S S E 2 
K lASSE 3 
7 1 2 . 2 0 M A S C H I N E N 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BH D E U 1 S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
FINNI A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
DEUTSCHE D E M HEP 
POI EN 
T S C H E C H O S l O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I Í N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 9 7 7 9 
4 5 8 3 
9 0 0 9 / 
4 6 0 1 6 
9 4 7 1 
1 2 8 4 3 
5 9 Ó 
1 5 7 9 4 
1 5 2 9 8 
6 4 9 4 
3 9 3 5 
3 5 3 
2 5 0 0 
3 4 4 5 
5 9 B 
3 7 1 
5 0 1 
4 3 2 
4 0 4 
1B6 
7 9 5 0 
1 0 8 7 
4 3 3 6 
2 3 3 
2 9 4 
1 8 7 8 3 4 
1 3 9 1 8 1 
4 8 6 5 2 
4 6 6 0 9 
2 4 / 7 6 
3 4 0 
1 7 6 6 
6 4 4 9 
4 5 6 
6 9 1 3 
1 1 73 
7 7 4 
4 8 6 4 
2 6 0 8 
1 0 8 6 
1 6 6 1 
6 9 
1 5 9 6 
4 0 5 
3 3 7 
6 9 
9 0 
2 0 6 
' · 10 
1 9 0 
3 0 0 5 7 
2 0 6 3 0 
9 4 2 7 
9 0 6 ? 
5 3 5 9 
3 6 5 
2 1 1 1 
8 8 4 9 
1 8 5 2 3 
5 3 3 3 
1 7 8 6 
4 
4 6 6 8 
2 1 3 5 
1 5 5 7 
5 5 5 
1 0 ' , 
24Ö 
1 5 5 3 
1 19 
2 2 2 
15 
2 
3 1 
3 6 4 7 
4 6 5 
3 6 4 0 
5 5 6 7 1 
4 1 2 7 6 
1 4 3 9 5 
14 1 0 3 
4 0 9 2 
(G 
2 5 4 
3 B B 4 
1 10 
1 6 5 0 
3 4 5 0 
139 7 
16 
H 8 5 
Β 
2 0 6 
6 7 
3 4 2 
5 5 5 
1 
51 
1 3 6 
4 
5 9 3 
9 3 
3 4 
1 
1 3 5 8 1 
1 1 3 9 2 
2 1 8 8 
1 9 4 3 
6 5 3 
4 
2 4 1 
. A P P A R A T E U S W . Z U M E R N T E N 
7 1 9 9 4 
8 7 1 1 2 
4 6 4 5 3 
1 6 6 4 7 6 
3 1 2 1 2 
49 106 
1 8 7 6 
2 0 2 9 7 
3 9 5 0 
7 3 2 6 
196 
2 9 3 5 
14 5 0 6 
1 6 0 1 
5 0 0 
2 0 0 6 
2 3 9 7 
5 0 3 
16 74 
9 3 6 
6 9 3 3 6 
3 0 2 6 5 
1 4 2 3 4 
1 1 5 1 0 
7 7 7 1 
6 5 7 1 
4 2 5 3 
4 10 
8 2 2 
6 
8 0 8 
7 6 6 2 
15 
99 
' ­ ' · 29H 
109 1 
1 1 2 4 0 
2 6 4 8 0 
1 0 7 6 P 
6 6 2 1 1 
1 6 1 8 6 
1 2 8 0 7 
4 0 
8 7 4 2 
3 9 4 
1 2 1 9 
6 0 
1 2 1 2 
2 6 0 2 
2 9 8 
22 
1 0 6 6 
6 9 
9? 
7? 
3 1 6 6 3 
1 4 1 1 5 
8 4 4 6 
2 3 5 / 
1 9 2 8 9 
3 8 6 0 
8 6 4 
3 0 
2 4 3 
1 
3 2 5 
1 6 7 5 
3 0 0 
3 0 7 
13 
7 
10 
3 6 4 
9 2 2 
4 9 1 7 
Nederland 
2 ? 3 5 
2 0 4 
1 1 
2 3 1 
1 9 1 
9 7 9 
1 6 3 0 
24 
7 8 4 
7 0 
6 5 2 4 
3 8 2 
2 5 
1 
1 9 0 
6 5 
6 3 
1 7 2 1 9 7 
1 5 0 4 0 5 
2 1 7 9 2 
1 7 9 1 5 
8 0 8 4 
3 9 
3 8 3 8 
1 0 3 0 
1 6 9 2 
1 3 1 2 2 
1 4 2 7 
1 3 2 0 
6 6 7 
4 3 0 
1 2 6 
7 7 
6­1 
4 8 
3 1 2 
1 4 0 
B5 
77 
1 5 6 
3 2 1 
3 
1 0 
8 
2 1 1 1 4 
1 9 2 5 B 
1 8 5 6 
1 5 3 2 
6 6 1 
7 
3 1 7 
3 5 2 4 
1 3 9 3 7 
1 4 8 2 7 
6 7 3 
4 0 9 7 
31 
6 5 6 
1 16 
1 3 5 9 
2 0 8 
1 0 1 6 
7 8 2 
6 4 
9 6 
' 
3 3 0 2 
Belg ­Lux 
2 2 5 
10 
5 0 
35 
2 7 
3 9 6 
9 3 9 
8 0 
2 2 0 
1 3 3 
9 6 4 0 
4 5 
1 2 6 2 
2 1 0 
1 9 0 
99 
1 1 8 8 1 3 
1 0 0 5 9 3 
1 8 2 2 0 
1 6 3 8 6 
4 6 1 9 
2 9 
1 7 0 6 
4 0 0 5 
2 3 8 4 
3 4 7 8 
9 5 8 
5 1 1 
3 5 5 
1 9 5 
5 
17 
13 
4 2 
6 
5 2 
3 2 
1 12 
2 9 2 
1 
2 3 
1 2 4 9 8 
1 1 6 9 0 
BOB 
7 0 0 
2 2 9 
9 9 
4 9 1 1 
9 0 3 0 
8 7 5 9 
1 9 9 6 
5 3 8 7 
27 
4 2 3 
103 
8 8 7 
3 9 
3 8 2 
25 
8 
19 
4 
4 8 
7 4 3 4 
UK 
5 
1 5 8 0 
4 7 
6 7 4 
6 3 2 
7 0 3 
6 6 8 1 
1 13 
2 0 3 0 
4 8 
2 4 0 3 9 
5 0 7 6 
b·'. 
9 7 
1 9 7 6 
8 3 8 
4 0 1 
8 2 0 3 
2 3 5 5 6 1 
1 6 6 4 3 8 
6 9 1 2 4 
4 9 7 9 6 
1 4 4 5 1 
8 4 8 8 
1 0 8 4 0 
3 9 3 5 
1 7 5 
8 4 5 6 
5 7 4 8 
4 5 0 
5 7 6 
3 5 4 3 
3 4 2 7 
16­16 
1 0 3 1 
6 
1 0 8 
3 8 1 
5 
6 
5 5 
105 
3 9 
1 5 8 1 
4 7 9 
3 7 6 
2 2 2 
2 9 4 
3 2 6 5 9 
2 2 8 8 4 
9 7 7 5 
9 3 0 5 
5 1 9 5 
2 9 9 
1 7 1 
1 3 7 6 1 
1 7 9 2 ? 
9 9 2 2 
3 7 7 5 7 
3 5 1 5 
1 7 2 6 
3 7 7 7 
1 2 5 3 
8 5 9 
77 
2 5 6 
8 3 7 
3 0 4 
6 1 5 
1 8 7 
9 / 
8 
5 
8 1 8 7 
Ireland 
70 
18 
5 5 
5 3 1 
2 6 7 2 
7 9 6 
2 1 4 3 
5 8 
5 
1 6 5 
3 1 4 
6 6 6 
8 2 7 1 B 
7 1 2 9 9 
1 1 4 2 1 
7 3 3 7 
3 3 9 8 
1 1 
4 0 7 2 
1 2 7 
2 1 
1 3 1 1 
1 0 7 1 
5 0 
5 6 0 3 
B l 2 
1 5 9 9 
3 6 0 
4 7 0 
2 
2 
4 7 
19 
1 2 9 
148 
1 1 
3 1 
1 1 8 1 3 
B 9 9 6 
2 8 1 7 
2 6 6 9 
1 9 6 3 
148 
1 2 6 6 
1 5 9 4 
2 3 1 5 
6 0 1 ' 
1 2 2 
9 7 3 7 
1 3 2 2 
2 9 6 
1 7 2 
2 
2 
5 
2 3 
5 5 
2 9 3 
6 
1 1 
1 2 3 2 
Wene 
Danmark 
7 / 
2 0 7 
', 
5 9 2 
1 4 5 
2 9 9 6 
3 0 4 6 
6 2 
3 4 1 2 
1 8 8 
5 
2 6 8 
7 
1 
1 3 1 6 7 0 
9 7 0 7 9 
3 4 4 9 1 
2 7 6 4 6 
2 3 2 5 7 
5 
6 8 4 1 
3 4 9 
18 
5 3 4 
6 2 4 
8 0 
1 4 5 0 
4 6 9 6 
1 5 0 4 
1 41 
' I? 
1 4 2 
1 5 0 
1 
2 
1 2 7 
6 7 
2 5 6 
3 5 
3 4 
? 
1 0 4 4 1 
3 0 5 5 
7 3 8 6 
7 1 9 5 
6 5 7 4 
191 
4 6 3 2 
4 4 9 9 
5 5 1 
1 5 1 2 2 
9 5 0 
6 6 4 7 
' 2 
1 3 4 6 
1 7 6 5 
5 0 
«.'. 1 2 7 
5 4 
1 4 3 
5 2 3 
1 4 6 3 
Tab 3 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r — D e z e m b e r 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance B e l g Lu 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
H 0 4 NOUVEL LE ¿El ANDE 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
'J'JH f>A1% N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE {EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Î Û 2 ' A f l E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 7 2 
2 79 
2 9 6 
9 8 
4 8 2 
38 
2 4 4 3 9 1 
1 9 9 9 3 3 
4 4 4 6 0 
3 6 0 6 5 
' ' I ' . · : 
5 3 3 
5 8 2 4 
5 6 2 
l 5 
25 
4 1 3 5 0 
3 1 1 1 0 
1 0 2 4 0 
7 9 0 8 
3 8 1 0 
2 3 3 2 
6 8 6 
6 4 
4 6 
' 
7 
7 0 8 4 2 
5 7 1 7 7 
1 3 6 6 5 
1 2 6 8 1 
1 9 1 8 
10 
1 0 6 6 
5 8 
1 4 2 
9 
2 
2 5 0 2 3 
2 0 7 6 7 
4 2 5 6 
3 3 1 6 
1 1 3 8 
9 3 9 
80 
10 
1 4 
1 9 2 7 7 
1 6 0 8 0 
3 1 9 B 
3 1 0 4 
1 6 8 7 
? 
97 
' 6 
6 1 
7 / 
31 
1 7 7 7 6 
1 4 8 7 7 
2 8 9 9 
2 6 0 / 
4 5 8 
6 
55 
1 9 6 9 
1 3 0 
1 
4 8 ? 
4 3 3 7 1 
3 6 0 7 3 
7 2 9 8 
6 1 0 9 
1 1 8 8 
' ' 6 7 5 
21 
10 
1 1 9 8 1 
1 1 1 2 7 
B 5 5 
6 3 8 
2 3 3 
2 1 6 
6 6 
1 4 7 7 1 
1 2 7 2 2 
2 0 4 9 
7 1 2 3 1 E C R E M E U S E S 
0 0 1 F R A N C ! 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 H F D A l i E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S UNIS 
6 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
2 2 5 
12 
3 
35 
158 
10 
5 8 
20 
6 9 3 
323 
272 
244 
181 
2 
4 5 
2 6 
2 0 
7 1 2 3 9 M A C H A T R A I R E . A U T R E S A P P A R E I L S Ρ L A I T E R I E 
6 6 ' 
0 6 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
6 :'i 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
6 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
TRANCE 
B U G I O U ! l UXBG 
P A / S BAS 
HF D A I I E F / A G N E 
ΙΤΑΜΕ 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
AUSTRALIE 
N O U V E L ! E ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
C IASSE 2 
314 
622 
524 
1550 
35 
945 
23 
551 
72 
1378 
•6 
12 
19 
29 
205 
10 
20 
123 
52 
6532 
4560 
1971 
1893 
1481 
58 
247 
31 
579 
266 
6 0 
6 ­: ' 
26 
1003 
713 
290 
289 
261 
1 
133 
79 
2 
270 
28 
206 
1377 
989 
388 
747 
523 
224 
71250 T R A C T E U R S . S F P O U R S E M I R E M O R Q U E S 
00I 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
6 ir, 
032 
036 
6 Ol 
042 
066 
068 
666 
062 
066 
.166 
404 
/ j ? 
F R A N C ! 
BELGIQUE L'JXBC, 
PAYS BAS 
R I D A l l ! M A G N E 
H A U E 
R O Y A U M E UNI 
HI A N D ! 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
[ S P A G N E 
U N I O N SOVIETIQUE 
HEP D E M A L I E M A N D E 
PO! OGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS UNIS 
C A N A L / A 
J A P O N 
4 7 7 0 8 
3 Θ 6 1 6 
1 8 3 8 
7855') 
4 7 9 8 1 
5 6 3 4 5 
8 8 
167 
. ' 6 6 
5395 
44 
355 
7959 
2 7 2 1 
6 6 3 3 
2 3 6 
6 5 2 2 
2 6 3 4 J 
1 0 7 0 4 
1 0 1 4 3 
■ I, , 
5 4 6 ! 
2 1 9 6 3 
4 7 4 7 
8 4 4 
3 2 0 0 9 
27 1 2 2 
5 3 6 7 
1 4 4 
2 2 7 0 
5 9 
7 3 2 
19Θ8 
1 5 3 0 
3 5 7 
106 
2 6 4 
8 4 
1 9 1 
1 9 6 8 
2 9 9 5 
9 6 6 
9 2 4 7 
2 6 5 9 
3 9 9 4 
3 B I 
4 2 6 / 
690 
226 
699 
6 6 
1 2 2 
9 3 6 
7 0 0 
2 3 6 
HHJh 
7 8 1 3 
9 0 
1 1Θ7 
1 7 1 7 
3 1 2 2 
4 9 0 4 
1S3HS 
4 0 7 3 
6 7 7 1 
7­1­1 
7 3 6 
1 3 4 7 
6 2 6 
2 4 3 
3 
18 
2 6 2 
1 0 9 
1 5 3 
1 3 2 
2 4 
15 
9 
9 
4 3 
• 6 
2 0 4 
1 
31 
18 
1 
91 
2 
16 
ι ι 
2 
5 1 0 
3 8 7 
1 2 3 
1 2 3 
9 4 
5 6 3 2 
7 0 3 
4 0 5 1 
3 0 4 8 
7 1 3 3 
3 
2 6 2 
t 
2 
4 1 1 
71 
9 4 8 
9 5 4 
1 6 9 
4 9 6 
2 6 5 
' ' 61 
·' 6 2 
6 
2 0 
5 3 
1 
' 6 · 
6 
6 
2 0 
2 
3 3 
5 2 
5 9 5 
3 0 5 
2 9 0 
2 3 8 
' /', 5 2 
3 0 2 3 
1 6 9 1 
3 9 
8 6 5 0 
2 2 4 2 
BÖ 
1 4 
7 
4 5 
7 
18 
6 7 2 
10 
6 4 3 
6 2 4 6 
1 6 5 3 
3 4 1 7 
t 6 
4 2 9 
2 6 
2 6 
1 7 6 
3 2 
6 3 
6 4 
2 
32 
3 
I B 
8 0 
1 0 4 1 
8 4 0 
2 0 1 
1 9 9 
6 5 
2 
77 
2 2 0 0 
2 8 
2 5 8 
1 8 6 
2 0 4 5 9 
2 0 
2 3 2 
2 6 3 1 
1 1 1 0 
1 8 5 
17 
1 
4 2 
31 
3 
2 7 
1 
. 
2 0 9 
1 
7 
3 2 3 
1 0 3 
2 1 9 
2 1 9 
2 1 0 
16 
1 6 0 8 
1 
6 8 2 6 
3 4 2 6 
1 2 6 7 8 
1 9 2 
3 3 3 7 
2 0 
7 2 6 
2 2 4 6 
7 4 9 ! 
4 / 9 
5 7 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BH D E U T S C H L A N D 
ΙΤΛΙ IEN 
VER KOENIGHEICH 
IRt A N D 
D A E N E M A R K 
N O H W E G E N 
S C H W E D E N 
F INNI A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
A U S T R A I I E N 
N E U S E E 1 A N D 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A ­ E G (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
7 1 2 5 0 S C I ­
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITA! IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W F Ü E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Kal ia N e d e r l a n d B e l g ­Lux 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
H 0 0 A U S T H A L I E N 
Ö 0 4 N E U S E E L A N D 
ΗΊ0 P O l A R G E B l E l E 
9S.Ö N ICHT E R M [ A f NUL R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG {EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E E I A I A E N D E H 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
7 1 2 3 1 M I L C 
0 0 1 
0 0 'Λ 
0 0 4 
0 0 ' 
oo ; 
»OH 
I) ­.(1 
o:.h 
4 0 0 
8 9 0 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
H A M E N 
iRl A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEHEINIGTE S T A A T E N 
POLARGEBIETE. 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
10.10 K l A S S E 2 
7 4 9 0 
2 0 8 8 
1 1 78 
2 2 3 
1 3 5 1 
1 12 
5 9 5 1 9 1 
4 7 4 4 6 8 
1 2 0 7 2 4 
l 1 1 6 2 1 
7 8 7 5 0 
1 5 0 9 
7 4 8 3 
F U G E N 
. " , • 1 
? 0 3 
4 1 7 0 
1 9 8 
2 3 3 
7 5 0 
3 5 6 0 
3 9 9 
1 1 5 7 
3 5 6 
1 1 4 8 9 
5 9 0 7 
5 5 8 5 
5 2 2 1 
4 0 4 7 
1 0 9 1 
' 10 
1 1 .' 
9 9 8 8 5 
7 4 6 0 4 
2 5 2 8 2 
2 2 6 7 / 
9 9 0 3 
2 7 0 4 
1 5 2 
21 
12 
1 
1 3 3 
1 
5 
3 3 8 
1 9 0 
1 4 8 
1 4 8 
1 3 9 
1 2 9 8 
2 5 6 
2 0 9 
2 
3 5 
1 8 1 7 4 7 
1 4 1 2 3 3 
4 0 6 1 4 
3 9 1 3 7 
5 4 2 / 
5 6 
1 2 8 7 
18 
1 2 3 1 
1 
2 
2 0 3 
1 
2 
1 4 9 B 
1 2 8 8 
2 1 0 
2 0 6 
2 0 4 
147 
1 2 8 6 
3 3 
10 
5 9 5 6 6 
4 8 9 3 2 
1 0 6 3 5 
9 2 7 8 
2 2 7 7 
1 3 5 7 
29 
6 8 9 
1 1 
2 3 4 
1 0 
1 2 4 6 
9 2 9 
3 1 7 
3 1 7 
3 0 3 
7 0 6 
72 
5 7 
4 5 2 8 6 
3 7 9 4 5 
7 3 4 1 
7 2 1 6 
2 7 0 3 
Β 
1 I H 
1 4 4 
4 
5 9 
1 
2 3 9 
1 7 6 
6 4 
6,9 
6 3 
4 4 
2 0 5 
2 1 0 
1 9 0 
77 
4 0 2 5 7 
3 0 5 3 2 
9 7 2 4 
9 5 4 8 
14 11 
2 9 
7 1 
21 
,'4 
9 8 
2 
3 
4 
2 0 4 
1 9 5 
9 
7 
3 
4 5 0 8 
1 0 1 
5 2 9 
5 
1 3 5 1 
1 0 6 6 4 8 
S 7 4 0 0 
1 9 2 4 8 
1 6 9 2 0 
3 2 0 6 
1 4 1 3 
9 1 5 
64 
B7 
1 1 0 5 
1Θ3 
2 3 3 
/ι ι 21 14 
3 9 7 
1 1 2 6 
3 5 6 
6 3 9 8 
2 3 8 6 
4 0 1 2 
3 6 5 5 
2 5 1 9 
4 7 
5 6 
2 4 
I I , 
2 3 6 1 1 
2 1 3 6 8 
2 2 4 3 
1 8 7 4 
4 75 
3 
3 6 5 
2 
3 
2 8 6 
2 
19 
2 3 0 
Β 
5 5 8 
3 1 9 
2 4 0 
7 4 0 
2 3 2 
1 4 9 
3 
4 
3 8 1 9 1 
3 2 4 6 4 
6 7 3 7 
6 0 7 1 
3 3 4 9 
6 6 6 
4 1 7 
5 8 4 
1 
1 0 0 8 
4 2 4 
5 8 5 
5 8 5 
5 8 4 
7 1 2 3 9 M E L K M A S C H ­ U . A N D . M I L C H W I R T S C H A F T L . A P P A R A T E 
2526 
4385 
3660 
12354 
306 
3647 
146 
4133 
1017 
15 160 
375 
253 
102 
104 
1745 
373 
313 
1 196 
249 
52133 
31059 
21072 
70731 
16535 
270 
431 
436 
1071 
108 
646 
8182 
4379 
3802 
3776 
339? 
9 
7 130 
222 
5575 
1 16 
658 
3 
482 
107 
3994 
137 
61 
280 
102 
14006 
9186 
4Β20 
4767 
4162 
3 
595 
265 
15 
1755 
66 
210 
1266 
SCHLEPPER. A U S G S A T T E L Z U G M A S C H I N E N 
91665 
69033 
2660 
204276 
113713 
107002 
140 
226 
637 
16062 
172 
1 129 
8539 
6062 
4564 
213 
6343 
2 7046 
1 2965 
32636 
1 7?0 
204B1 
44866 
10476 
1063 
602 
6507 
268 
559 
2068 
2139 
1294 
325 
1082 
38725 
51 1 
85995 
62767 
11167 
2166 
342 
646 
4446 
2483 
. 682 
10019 
3349 
1256 7 
1335 
164 '18 
4279 
2906 
1373 
1373 
1275 
16066 
14S05 
169 
27921 
3355 
98 
247 
6 4 
531 
203 
59B 
4 34 
3752 
2879 
327 
357 
99 7 
4 74 
24 
436 
.100 
39 
6914 
4612 
2301 
2297 
l 746 
1 
/467 
I 1705 
38570 
10431 
13108 
7406 
4 6 
2 
1 196 
231 
889 
14/4 
784 
749 
IB 
383 
398 
1266 
10 
201 
71 1 
4 
919 
3647 
2466 
1179 
117Θ 
9.10 
12779 
925 
10852 
/?'J6 
19769 
7.16 
4 4 4 
381 
2 164 
709 
211 
108 
21 
391, 
7 4 9 
5957 
2656 
3401 
315? 
7706 
7 49 
8458 
3708 
109 
?3?0? 
4974 
140 
27 
6 9 
10 1.' 
201 
146/ 
5/4 
/OO 
7 4 
7 90 
646 
6B66 
3880 
1976 
196Θ 
71Θ 
204 
6 6 9 4 
80 
131 
491 
76696 
6 1 I 
14 6 
3 
7090 
3292 
1072 
2220 
2770 
7096 
17051 
8742 
78394 
696 
9 3/9 
1 13 
1 1 3 7 
1 5 8 
3 5 
140 
9 9 9 
7 7 0 
1 5 1 3 
9 5 9 
6 7 4 
1 0 
5 1 0 
6 6 7 9 
1 9 5 6 
1 1 7 6 3 
4 ? 
1 Ί 3 2 
I H 
2 1 9 
2 6 3 7 
7 8 5 
4 3 8 
4 3 
5 9 2 
2 3 4 6 
'1046 
14 17 
2 3 1 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1C00 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­L 
690 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
345440 
266298 
79145 
27865 
8913 
2,171 
48453 
37755 
7550 
80268 
27623 
11713 
1084 
12 
1 6H96 
29711 
6347 
1327 
186 
13 
5008 
712.91 APP.DE VINIFICATION.CIDRERIE ET SÍMIL. 
OOI 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 9 0 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
TALIE 
NORVEGE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR.9) 
CLASSE 1 
A E L E 
712.99 A 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
776 102 187 2Θ 227 461 
1899 
iosa 
809 
783 
282 
483 
308 
175 
152 
I 44 
69 
121 
520 
190 
329 
326 
739 514 225 225 
51 
UTRES APP.P.AGRICULTURE.AVICULTURE ETC 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
102 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1048 
7018 
4123 
1 1324 
1731 
251 1 
1806 
231 
296 
168 
443 
1 1 1 1 
2216 
19 
47 
34 
29 
29513 
24624 
4888 
4629 
1 160 
101 
167 
330 
212 
1667 
251 
102 
936 
20 
31 1 
4044 
3499 
544 
572 
888 
1 183 
1 131 
1049 
336 
1 
101 
5979 
5157 
822 
256 
283 
714 M A C H I N E S DE B U R E A U 
001 
00? 
00 I 
004 
005 
006 
007 
008 
026 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
056 
0 6 9 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
390 
400 
404 
41 2 
453 
464 
506 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
VENEZUELA 
BRESIL 
6B37 
1714 
1806? 
31751 
B71 1 
1 1967 
842 
376 
93 
3653 
63 
2122 
577 
6611 
2999 
3 
959 
2 
116 
535 
167 
105 
329 
2 5 9.16 
1377 
33 '. 
3 
376 
2556 
3 7 9 
2431 
2506 
34 1 1 
2 7 6 
2 3 6 
13270 
1651­1 
2715 
3239 
28 
1421 
1 8 3 
6 1 8 
2896 
2277 
5 5 
266 
8 
567 
874 
62 
220 
64 
522 
131 
5714 
176 
2066 
214 
38990 
34289 
4701 
1 742 
866 
2959 
11 
2 
87 
72/ 
1900 
1598 
3 0 2 
2 4 2 
5763 
4181 
1582 
1563 
891 
368 
4466 
1098 
23656 
20567 
3089 
1529 
698 
1553 
386 
462 
936 
25 
32038 
15947 
16092 
3969 
70 
2794 
9329 
53 
53 
142 
228 
1646 
1476 
1 7 0 
8003 
6775 
122R 
64 1 
6 5 9 
1875 
5 0 2 
7 2 3 
1 190 
5 2 6 
7 0 9 
506? 
1633 
7954 
623 
27402 
23207 
4195 
202 
21 
8 
25 
1 1 
8 
1010 
1236 
1170 
65 
34101 
24554 
9548 
4085 
3529 
5463 
890 POIARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG (EUR91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
752828 
609118 
143710 
8669il 
25366 5926 
51 I 74 
7292 
2 4766 
198669 54791 
36014 
3154 
25 
16753 
73575 64435 
9140 
3615 
345 
8 
5517 
712.91 APP.ZUM BEREITEN VON WEIN.MOST UND DERGL. 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
028 NORWEGEN 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9I 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
4129 
484 
325 
164 
1072 
1049 
7464 
4968 
2477 
2448 
1286 
1704 
1114 
590 
571 
535 
297 
243 
751 
1375 
550 
826 
Ρ 1 6 
43 
245 
297 
3703 
3113 
590 
590 
259 
71299 ANDERE APPARATE F.LANDWIRTSCHAFT USW 
7 
6 6 
1 54 
4 4 7 
4 3 
51 
1 
1 31 
1 
5 
3 
2 9 
1 
2 
9 4 2 
7 6 B 
1 7 5 
1 73 
1 3 9 
: 
1 13 
1 5 
3 3 1 
7 6 8 
1 8 7 
3 2 4 
2 0 
2 3 
3 0 8 
3 
5 2 
1 7 
4 
31 
15 
1 
2 0 
1 · 
5 
: 
5 5 1 
19 
4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
04 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
Θ 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 3 
4 8 4 
5 0 8 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAE1 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KtASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KlASSE 3 
714 BUE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
ΒΠ DEUTSCHLAND 
ITAl IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNI ANO 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MAI TA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE OEM REP 
POI EN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
MAROKKO 
ΠΕΡ SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BAHAMAS 
VENEZUELA 
BRASIL If N 
3031 
4244 
1371 7 
18018 
3491 
4970 
4619 
792 
947 
651 
920 
1397 
4971 
208 
145 
149 
132 
62982 
52185 
10801 
10220 
3 309 
403 
178 
EROMASCHINEN 
514070 
703?7 
185745 
700688 
3 1 ? 9 1 6 
4886 9 0 
4 5 150 
1065? 
5?46 
14?4B? 
2? 98 
6447G 
I I ? 9 6 
13355 
38257 
677 
10134 
130 
1833 
3910 
1980 
1021 
,' H ■ 0 
I 244 
838 
6 16 
4 7 7 
5489 
5 0 7 
181 
1596 
2 
9 7 
1 4 2 
5 5 6 
3 9 
3 3 5 
2 
1333 
3001 
2800 
2363 
1845 
eoa 3 
2 6 4 
1 0 0 
1 10 
4 3 3 
2 9 7 
2 
982 
550 
1351 
1337 
1449206 
51899 
106 
120 
10443 
9174 
1270 
1263 
800 
194115 
16914 
Θ1955 
1 15621 
156074 
18238 
3623 
1113 
37095 
790 
21593 
6367 
1061 
7440 
1 
8388 
515 
469 
376 
38 
254 
34865? 
6985 
13433 
12151 
1283 
1235 
477 
30 
I 1651 
35237 
205056 
99063 
157244 
1533 
I 129 
1258 
2/336 
1 10 
17335 
H 96 
1063 
16504 
725 
70' o 
514 
6 
839 
707 
227 
574 
76 
312737 
5325 
436 
5856 
4567 
1289 
1162 
1 19 
58 
69 
18252 
109695 
71656 
3353 
1119 
856 
13610 
163 
7401 
839 
413 
7647 
2 
66 
45 
108 
53 
70 
30 
97465 
7733 
ι 
89064 
81250 
7014 
4436 
2455 
3378 
275 
1400 
4699 
70 
339 
46 
9 4 4 
66 
3 
1747 
155 
23 
9560 
7148 
2412 
2367 
456 
23 
22 
46422 
Ι 9 5 3 I 
Β8Θ51 
2 6 8 5 3 
46730 
6008 
2057 
343 
1 2747 
256 
7349 
602 
240 
1667 
26 
57766 
51621 
6146 
4599 
1969 
1534 
555 
1597 
114 6 
136 
744 
336 
12 
4362 
4013 
349 
349 
63 
31662 
18066 
5785B 
13707 
21666 
1259 
603 
437 
7574 
714 
3067 
574 
49 
1052 
28 
775 
365 
323 
366 
107 
20 
60074 
1224 
5Θ2 1 
69602 
40619 
28983 
1 3408 
1 77 
5891 
370 
63 
307 
307 
290 
185 
362 
170! 
6580 
288 
1332 
777 
60 
890 
1133 
56 
132 
13927 
10530 
339B 
3049 
859 
80 
69 
134993 
16010 
21 180 
210719 
47762 
14907 
1889 
583 
25382 
164 
5916 
1534 
10430 
3539 
674 
275 
2 
95 
761 
656 
!'­60 
270 
453359 
21841 
121 
109 
2322 
38142 
34102 
4040 
4Θ1 
103 
23 
169 
42 
10 
2040 
1 98 
2688 
2584 
105 
105 
10 
1974 
Ό " 
1070 
6117 
2451 
1 1088 
32 
16 
762 
37 
IOE 
199 
53469 
1376 
75762 68048 17713 
1 1 730 
9974 
5984 
166 
155 
155 
12 
99 
409 
1214 
1 18 
1 6 4 
3 
157 
2713 201B 
696 
690 
525 
5 
9896 
546 
9985 
2739? 
7769 
???3? 
85? 
640 
17976 
64 
1690 
85 
68 
340 
1 18 
168 
265 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Oeiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Belg ­Lu. 
6 2 6 
' , 2 4 
' 6 ' . 
o·:'. 
100 
l'y-
706 
706 '.··. 
728 
732 
7 36 
740 
6 6', 
8 90 
')56 
ARGENTINE 
■ ­ . ' . ' . 
ISRAEL 
INDE 
T H A Ï L A N D E ·. . ν 
M A L A K S i A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A l W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E H M ' N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
' ι ' , 
13 
49 
17 
76 
1 3 1 
I 1 4 3 2 
496 
1 4 8 5 
16 
1 1 6 9 
20 
1 3 6 5 9 3 
8 0 2 5 0 
5 6 3 4 6 
6 0 0 2 9 
7 7 0 5 
4 8 1 3 
14 
1 1 7 
' 6 6 
12 
4 
6 4 
239 
6 8 7 
2 6 2 5 2 
1 1 6 5 8 
1 4 5 9 4 
1 2 9 1 2 
1 7 5 5 
1 4 0 4 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
' , 0 8 
7 0 6 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! 0 ? 0 
1 0 2 1 
1O30 
•',Λ', 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
( ¡ Ί - : 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 ' '. 
0 6 0 
0 6 8 
4 0 0 
4 5 3 
5 OH 
7 0 1 
r 0 6 
7 2 8 
7 3? 
7 36 
7 4 0 
CLASSE 3 
7 1 4 1 0 Mt 
FHANCE 
BELGIQUE 1 U / B G 
PAYS BAS 
R F D 'AL I F M A G N E 
ITALIE 
R O ' A U M F UN 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A ! 
ESPAGNE 
t O U G O S L A V i E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A l [ E M A N U 
POLOGNE 
HONGRIE 
BULGARIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
S INGAPOUR 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9 ) 
E X T R A CE I E U R 9) 
C IASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 4 . 2 1 Mt 
FRANCE 
BEIGIOUE 1 U X B G 
PAYS BAS 
R F Ü A I 1 f M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
I R I A N D E 
DANE MARK 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIE T lOUf 
POLOGNE 
BULGARIE 
E T A T S U N I S 
R A H A M A S 
BRESH 
M A I AYSIA 
S INGAPOUR 
CORFE DU SUD 
J A P O N 
T A l W A N 
H O N G KONG 
27 
7549 
61 
318 
2 
17 
47637 
36061 
11776 
10650 
1 795 
775 
362 
65 
13898 
7536 
6361 
625 
341 
5 
782 
12084 
8364 
3723 
3275 
583 
31 7 
M A C H A E C R N O N C O M P T . M A C H A U T H E N T C H E Q U E S 
153 72 
16 3 6 1 
14 0 9 
1 191 
4 8 9 
7 2 ? 
10 
81 
7 3 6 2 
7 3 0 
•ι : 
4 2 6 
39 
62 
6 6 
7 8 5 
•­H6 
22 
185 
2 9 3 6 
3 6 
4 3 9 9 0 
3 4 5 3 6 
9 4 5 6 
6 6 0 9 
1 2 9 7 
2 7 2 
6 76 
1 7 2 4 
3 1 9 
7 7 6 
72 
46 
/ 3 
3 9 2 
78 
9 
' 4 
8 3 
3 
1 2 7 7 
5 5 0 5 
2 8 6 0 
2 6 4 5 
,, 6 ' t 
1 ? 8 
13 
9 3 
1 7 6 4 1 
1 7 5 4 0 
6 8 3 
1 9 1 
129 
5 1 9 
14 
2 8 9 
4 0 
1 4 2 
2 
44 
16 
8 9 
22 
13 
4 2 
5 4 2 
2 7 B 6 2 
2 5 9 5 6 
1 9 0 4 
' 6 . 1 ' 
6 6 2 
5 7 
2 0 4 
2 2 3 
4 5 2 
'18 
104 
13 
4 
1 4 5 0 
189 
' 
3 
1 3 9 
2 6 8 6 
7 7 5 
1 9 1 2 
1 9 0 8 
1 2 2 
3 
1 6 4 7 
1 0 9 0 
5 5 7 
4 7 6 
5 0 
1 
M A C H I N E S A C A L C U L E R E L E C T R O N I Q U E S 
6458 
4442 
2018 
1 764 
345 
135 
1 15 
7 
12 
8 
4'. 
174 
196 
7 
1 169 
24003 
9537 
14466 
12325 
1 447 
',· !ù 
1 
313 
2 
306 
1B46 
­1B7 
73 
5 4 
5 
: 7 
15 
4 
I B 
•10 
1 0 9 4 
7 9 6 
2 9 8 
2 1 1 
6 5 
24 
6 2 
1 4 6 
' 6 
3 
4 1 
3 2 8 
3 4 3 
1 2 1 
4 0 9 
36 
4 1 3 5 
2 3 5 2 
1 7 8 3 
l 4 1 1 
2 0 4 
1 6 3 
2 0 9 
2 7 
3 2 2 
7 4 0 
4 1 5 
" 6 
9 8 
9 
Θ4 
139 
5 
7 
32 
2 
6 
3 6 
6 5 2 
4 
4 
189 
3 9 6 
' Ό 
2 9 5 
4 94 
6 
1 1 1 
1 0 0 
? 9 
72 
3 
15 
2 
3 0 
106 
4 
2 
1 1 7 
1 79 
6 3 
1 B 4 2 
2 2 1 
3 
4 3 
2 6 4 
155 
29 
1 
3 5 
7 3 
2 
7 
1 6 9 
3 0 
1 0 4 
2 7 
1 2 4 4 
5 9 
5 
6 0 
92 
3 0 
1 
' I 
24 
1 
2 
2 
56 
3 
19 
12 
4 3 1 
4 6 
12 
1 74 
3 6 
35 
2 
5 
5 
12 
■ 
2 
1 54 
16 
5 
2 4 1 
4 9 
5 2 
106 
2 5 
8 
2 
4 
6 
14 
21 
19 
' 1 ' 
12 
ι 
3 3 
8 3 
7 6 
2 2 
• 3 
4 
3 
29 
2 
3 9 
5 3 
2 
1 1 2 1 
4 3 
2657 
B95 
1762 
127 
73 
55 
Mengen 
3404 
1757 
1646 
1571 
404 
25 
252 
349 
27 
934 
632 
302 
277 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
I000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
528 
6 1 6 
624 
• 64 
' - 0 
ZOO 
701 
7 0 6 
708 
. ' . ' 0 
. ' . ' Il 
7 3 2 
7 3 6 
.'.'.0 
- •00 
A R G E N 1 I N I E N 
I R A N 
ISRAEL 
INDIEN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
CHINA 
SUEDKOHEA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRAL IEN 
POLARGEBIEIE 
NICHT ERM LAENDER 
9673 
289 
4018 
924 
'06 
154 
8295 
31239 
1849 
187 
4240 
254346 
21339 
48192 
1 138 
4695t 
870 
651 
66 
360 
168 
51 14 
16482 
1593 
12 
t876 
B7508 
B621 
24998 
349 
99t, 
38 
JO 
IB 
1432 
6992 
3 
33 
899 
64766 
2206 
6666 
199 
532 
6 3' 
446 
192 
1218 
73 
467 
20515 
1732 
3386 
6 
I07H 
48 
13 
134 
2 
571 
27 
160 
12954 
561 1 
1415 
5 4 
1000 WELT 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 5 7 9 8 7 5 1 1 8 0 8 3 3 9 8 8 1 0 7 4 7 2 2 7 3 3 7 7 5 9 4 
2 3 2 8 2 3 7 
2 2 6 1 6 3 5 
2 0 4 5 9 6 3 
2 3 6 9 0 1 
1 9 0 9 6 4 
3 4 3 
1 3 8 4 1 
5 8 8 9 3 9 
5 9 1 8 9 3 
5 2 7 6 3 8 
6 7 2 2 6 
6 1 9 8 2 
1 3 4 
2 2 7 0 
5 1 0 9 0 0 
4 7 7 2 0 6 
4 4 8 3 9 8 
4 7 9 0 9 
2 3 8 9 1 
14 
4 3 8 7 
3 0 2 5 9 1 
1 6 9 6 8 0 
1 5 6 8 2 1 
2 3 1 2 0 
1 1 3 4 4 
1 0 0 
1 5 1 6 
2 3 7 5 1 2 
1 4 0 0 8 3 
1 2 6 9 2 4 
2 1 4 8 1 
1 0 3 6 6 
12 
792 
7 1 4 . 1 0 S C H R E I B M A S C H . O . R E C H E N W . . S C H R I F T S C H U T Z M A S C H 
001 
00.' 
00 '. 
00 4 
005 
006 
0Ί0 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
064 
066 
400 
4 04 
50B 
706 
732 
890 
ERANKREICH 
B E I G I E N t U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R . 9 | 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
I 145 
89/ 
67579 
76151 
1990? 
I60B4 
6734 
12430 
14B 
423 
12157 
44 19 
809 
7760 
249 
26225 
8717 
245 
1914 
20Θ79 
486 
281505 
181735 
99769 
92196 
19744 
2970 
4648 
40/ 
221 
33669 
959 
B44 
70 
19 
2B74 
3753 
740 
76 
17 
28 
3248 
34 
8965 
68837 
47089 
21747 
20768 
1896 
116 
'164 
74 
9971 
231 1 1 
9140 
1856 
1579 
6683 
73 
2264 
418 
925 
16 
607 
110 
2669 
284 
146 
569 
3834 
6 6 4 5 8 
4 4 1 5 0 
2 2 3 0 8 
19906 
1 0 2 3 6 
7 4 0 
1659 
7 1 4 . 2 1 E L E K T R O N I S C H E R E C H E N M A S C H I N E N 
6 0' 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
068 
400 
453 
50Θ 
,'0 1 
706 
72Θ 
732 
736 
740 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
BUIGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
BAHAMAS 
BRASILIEN 
MAI AYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
6032 
1220 
16746 
28272 
17565 
6599 
2784 
4 2 9 
3146 
4987 
164 
202 
2872 
105 
158 
406 
30 780 
106 
127 
8106 
76/66 
4162 
156572 
15209 
34006 
13 7 3 
352 
5256 
4870 
1986 
2269 
6020 
108 
64 
6099 
16215 
1608 
54661 
6176 
21436 
228 
2739 
9406 
6310 
1386 
40 
1225 
2160 
36 
1 17 
70 10 
1-4 7 Η 
6ΊΙΙ4 
895 
38733 
7167 
393? 
29 2 
98 
5262 
5335 
266 
1386 
I 1 I 
1 
7 1 
5238 
7 0 4 4 
22 
21020 
11266 
9753 
9744 
1 6 1 8 
9 
4 06 
16/ 
3200 
•tosi 
12/6 
85 
4", 
79/ 
1 164 
1 1 
106 
32 
10', 
167 
1704 
46/ 
17860 
1628 
76B9 
9328 
3015 
4710 
260 
893 
74 
Β 
363 
20 
16 4 
4 
38 
15 
1.194 
7 
10 
7463 
23695 
17643 
6062 
5 5 8 1 
17 311 
2 6 
4 4 6 
7 166 
1573 
1326 
7 Β 
26/ 
210 
434 
1 
4 9« 
146 
6767 
1464 
17 16 
27 
24 
41,6 
8 
12 
13 
10.16 
2 
26 
739 
7656 
1406 
782 
134 
338 
236210 
144821 
903Θ9 
83174 
1 1728 
4606 
64 
2072 
183 
4552 
5870 
737 
265 
4 9 9 
968 
39 
6 
14 3 
770 
37 
Ιβθ 
61 1 
14677 
11608 
2969 
774/ 
906 
74? 
460 
133/ 
714? 
4649 
1 138 
260 
6 
5(1 
179 
757 
13 
840 
737 
4900 
461, 
43 4 
1113 
180 
1 1 
1508 
4462 
249 
2 
53 
47522 
1635 
7682 
383 
46951 
1095666 
447461 
646396 
571941 
43863 
74276 
29 
21 74 
97 
19 
7366 
27107 
271 7 
1218 
13 10 
696 
60 
37 
219 
15313 
8124 
6 
114 1 
2790 
486 
69949 
37320 
32630 
29986 
2783 
1 7 29 
9 1 7 
2038 
40 
Ι /8 1 
2 3 4 7 
7544 
306 
16 
249 
146 
160 
26 5 
61 10 
Γ1Ι14 
3 2 1 0 
5 3 
3 1 9 2 8 
1 1 9 7 
4 7 7 6 
74 
19 
84189 
22842 
61347 
57976 
1094 
3311 
6 2 
130 
53 
3 1 9 
00/ 
43 
3/ 
14 
56 
1 1488 
60 
250 
1 
145813 
73171 
72641 
71091 
20460 
982 
568 
6 4 . ' 
5 1 0 
7 6 
6 1 
2 3 5 
6 1 6 8 
4 8 9 0 
3 5 6 
10 
6 9 6 
3 ? 1 
2 7 
10 
1 1 
5 
2 
136 
6 8 9 
1 9 2 
4 9 7 
4 0 7 
74 9 
4 0 
5 5 
(,7 
1 0 6 
1 1 0 3 
5 5 
H 
10 
1 1 6 0 
11 ,280 
1 1 4 8 7 
3 8 1 3 
3 5 6 2 
9 7 4 
1(1 
2 3 3 
54 
1 
1623 
6?8 
1077 
27 
1 
974 
71 1 
Import 
10 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
CST 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
7 
1 0 3 0 8 
1 8 8 0 
8 4 2 8 
6 2 2 2 
2 3 1 
2 1 5 9 
1 1 
4 6 
7 1 4 . 2 2 A U T R E S M A C H I N E S A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 
BO 
69 
8 5 5 
7 0 4 
4 5 9 
9 
6 9 9 
1 7 4 
1 5 2 
1B3 
71 
1 2 2 
6 
5 9 5 
94 
2Θ 
35 
B3 
1 6 5 7 
10 
31 
6 2 3 9 
2 2 4 4 
3 9 9 6 
3 6 0 6 
1 0 2 5 
197 
1 9 3 
Deutschland 
3 4 9 5 
3 3 4 
3 1 6 1 
1 9 9 7 
19 
1 1 6 4 
4 
C A L C U L E R 
28 
12 
13 
2 9 
9 3 
■ : H 
3 6 
15 
161 
• 
155 
4 
3 
5 5 1 
1 2 4 0 
1 7 6 
1 0 6 5 
1 0 5 6 
1 8 9 
8 
: 
France 
2 3 5 7 
4 9 5 
1 8 6 2 
1 5 2 2 
1 0 9 
3 3 1 
9 
E T C . 
3 2 
2 
2 0 5 
3 2 2 
156 
4 
1 4 1 
2 2 
14 
2 0 
4 4 
1 9 3 
7 
·'" 3 0 
15 
3 9 7 
5 
1 6 2 7 
7 2 1 
9 0 6 
7 9 3 
176 
69 
4 4 
I tal ia 
8 9 5 
1 9 9 
6 9 6 
5 2 5 
2 9 
16Θ 
7 
3 
3 0 
9 
18 
1 2 3 
2 5 
3 8 
2 5 
3 9 
1 
3 
1 2 1 
5 0 
1 
4 0 
1 4 5 
7 1 5 
2 0 5 
5 0 9 
3 4 4 
1 0 ? 
41 
124 
7 1 4 . 3 0 M A C H I N E S D E T R A I T E M E N T D ' I N F O R M A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BEI GIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N t 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
OOH D A N E M A R K 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R 1 U G A I 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A i l E M A N U E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOS! O V A O U I f 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E 2 U E I A 
5 0 8 BRESIL 
5 ? 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 Θ PAYS N O N DETERMIN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
4 5 6 7 
7 3 6 
7 19 
6 6 8 2 
3 9 78 
6 5 4 5 
6 3 3 
1 4 0 
4 8 
1 9 3 ? 
4 1 
? 5 3 
144 
4 5 8 
2 6 3 
1 1 
28 
10 
17 
2 
5 
50 
4 
1 6 7 5 ? 
5 7 5 
3 
2 1 8 
8 7 
R 
38 
22 
-: 4 1 4 
3 
12 
Ό 
R5H 
1 7 
4 6 2 9 1 
2 4 0 0 0 
2 2 2 9 2 
16Θ2 
1 56 
21 2 
1 6 8 6 
2 W 3 
1 8 6 
6 6 
8 
7 0 4 
1 7 
1 0 8 
8 3 
? 
106 
2 
' ' 
' ■ 
? 
3 6 8 3 
1 2 5 
1 
71 
■ 
3 
4 
1 6 0 
' ' 
1 1 2 6 1 
6 1 6 0 
5 1 0 1 
a ι 
145 
2 2 9 3 
1 1 76 
2 0 4 5 
2 7 
2 
il 
3 6 5 
4? 
3 
?? 
34 
fi 
5 
30 
4 0 8 9 
14? 
4 8 
6 
8 3 
1 
16 
1 0 6 8 4 
5 7 8 0 
4 9 0 4 
1 153 
B4 
■ 2 H 
1 6 6 9 
1 1 4 6 
6 3 
37 
1 1 
2 8 3 
7 
5 0 
2? 
5 
5 3 
■? 
1 3 5 2 
1 0 6 
5 0 
7 
14 
108 
Ί 
6 3 4 8 
4 2 7 0 
2 0 7 9 
1000 kg 
Nederland 
8 1 0 
2 8 4 
5 2 7 
4 1 9 
2 0 
1 0 8 
1 
I B 
1 9 0 
7 8 
4B 
2 
4 9 
31 
13 
6 
2 
5 2 
1 
1 2 
1 
6 
IOS 
6 1 6 
3 3 5 
2 8 2 
2 5 7 
94 
19 
6 
4 0 5 
196 
5 2 6 
2're 
4 79 
66 
5 
1 14 
2 
1 1 
' 
I ? 
12 
2 
H I 6 
1 5 
4 
fi 
3 
3 
3 0 8 0 
2 0 7 6 
1 0 0 4 
Belg-Lux. 
4 7 0 
2 1 7 
2 5 4 
1Θ6 
1 1 
6 5 
' 
10 
3 0 
124 
4 4 
31 
1 
4 8 
16 
1 
33 
1 
B5 
3 
4 2 6 
2 4 0 
1 8 6 
181 
6 3 
-; ■ 
4 7 1 
126 
7 8 7 
? 7 5 
3 6 2 
¡1 
10 
84 
1 1 
18 
19 
3 
?} 
5 
16 
3 
' 
1 
5 1 3 
il 
2 
5 
5 
4 
2 
■ 
2 8 8 6 
2 0 4 5 
8 4 1 
UK 
7 
1 8 8 1 
2 6 3 
1 6 1 8 
1 2 7 9 
1 1 
3 0 6 
3 3 
1 
7 
.: 1 19 
2 0 1 
1 
2 ? 9 
2 5 
6 8 
1 
10 
4 
B3 
7 5 
1 9 
2 3 9 
1 
31 
1 1 1 8 
3 3 2 
7 8 6 
7 2 4 
3 2 1 
52 
10 
7 64 
2 0 1 
1 0 ? 
1 1 0 9 
4 2 2 
2 7 1 
21 
4 
? 4 5 
4 
19 
<! 4 24 
28 
.' 
? 
6 
2 
5 17 6 
163 
38 
87 
5 3 
8 5 8 
1 0 0 4 1 
2 8 8 9 
7 1 5 2 
Ireland 
5 5 
2 2 
3 2 
2 8 
1 
5 
' 
18 
18 
94 
13 
3 
3 
8 
■ 
2 0 
' 
1 8 3 
1 3 1 
5 2 
4 8 
19 
.: 
l 3 
? 
31 
37 
107 
' 
1 
7 
' 
6 ? 1 
<j 
2 
' 
8 3 1 
1 9 0 
6 4 1 
M e n g e n 
D a n m a r k 
3 4 5 
6 6 
2 7 8 
2 6 6 
2 5 
12 
" ? 
2 
76 
• : 
4 3 
16 
7 
21 
9 
1 1 2 
3 1 4 
1 0 4 
2 1 0 
2 0 3 
6 1 
7 
79 
7 
6 
1 6 7 
84 
2 3 3 
16 
ι 
136 
4 
I' 
2 
7 
4 0 2 
I 
3 
2 
1 
1 1 6 0 
5 9 0 
5 7 0 
Origine 
Ursprunq 
CST 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EF1A­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDEf l 
1 0 4 C KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 2 6 
3 7 0 7 5 6 
7 9 6 4 8 
2 9 1 1 0 8 
1 9 8 9 9 2 
8 3 7 8 
9 1 2 9 4 
1 7 4 
7 5 9 
Deutschland 
1 3 3 5 5 0 
1 6 1 2 5 
1 1 7 4 2 5 
6 4 5 1 1 
7 8 7 
5 2 9 0 9 
1 1 0 
4 
France 
8 3 8 4 2 
2 0 1 0 9 
6 3 7 3 3 
4 8 7 1 3 
3 4 2 0 
1 4 8 6 9 
1 
136 
7 1 4 . 2 2 A N D E R E R E C H E N ­ , B U C H U N G S M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASU IEN 
5 2 8 A R G E N T I N ' E N 
7 2 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
1 5 0 8 
2 0 5 1 
ι .·. 2 4 
2 9 3 2 3 
2 6 1 2 2 
1 0 6 1 4 
2 0 8 
1 7 4 7 5 
3 9 6 8 
1 9 6 0 
1 9 0 5 
1 0 9 0 
1 1 6 5 
2 1 6 
1 6 9 2 6 
3 7 8 4 
6 2 2 
3 9 0 
1 153 
31 2 8 8 
1 18 
3 6 8 
1 5 4 0 7 1 
7 1 2 5 6 
8 2 8 1 4 
7 7 6 9 5 
23 4 6 9 
2 8 1 5 
2 2 9 9 
8 6 6 
1 7 4 
3 4 5 
4 7 0 
1 7 7 4 
3 7 
4 0 4 4 
7 6 4 
84 
1 5 9 1 
­1 
5 2 3 0 
10 
42 
2 4 
1 2 3 6 2 
1 
2 7 8 7 3 
3 6 6 6 
2 4 2 0 7 
2 4 0 8 9 
4 8 9 5 
78 
4 0 
1 0 8 4 
78 
7 7 0 8 
1 3 3 8 5 
4 5 6 1 
1 14 
3 1 5 3 
5 5 1 
2 3 6 
2 8 6 
7 1 5 
5 2 9 B 
3 3 4 
4 0 1 
3 3 9 
1 8 5 
8 0 9 4 
6 3 
4 6 6 7 7 
2 6 9 3 0 
1 9 7 4 6 
1 7 9 5 9 
3 9 3 9 
1 0 7 0 
7 1 5 
7 1 4 . 3 0 D A T E N V E R A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKRFICH 
0 0 2 BEIGIEN­ I U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 0 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D I N 
0 3 ? Γ Ι Ν Ν Ι Α Ν Ο 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A ! 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 8 BRASI ! IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEl 
6 6 4 INDIEN 
7 0 8 PHII IPPINE N 
7 3 ? J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S I R A I I E N 
8 9 0 POI ARGE Rif U 
9 5 8 N I C H I ERM I AF.NDÍ H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 
2 17 2 2 6 
3 9 3 6 6 
44 9 0 9 
2 7 19 18 
1 9 1 4 3 8 
3 4 8 8 0 7 
3 3 9 H 0 
5 8 2 3 
3 7 8 6 
8 1 3 9 3 
1 4 7 8 
1 4 4 7 0 
4 3 8 9 
1 0 5 3 7 
B 8 7 7 
7 3 4 
8 5 4 
28R 
9 7 1 
4 8 4 
2 0 8 
1 2 0 6 
1 2 0 
" 8 7 6 2 9 
2 2 8 4 3 
1 16 
7 7 9 8 
63 7 6 
156 
3 4 9 2 
5 0 6 
2 5 0 
2 0 6 3 0 
6 3 8 
1 5 9 7 
4 8 6 
34 3 5 8 
6 4 0 
2 3 7 1 1 9 1 
1 1 5 3 4 6 6 
1 2 1 7 7 2 5 
8 5 8 5 1 
8 4 2 ? 
1 6 5 8 4 
8 7 6 5 9 
1 1 7 9 0 9 
104 1 1 
2 7 7 8 
7 0 1 
22 7 3 0 
5 1 2 
5 8 7 4 
2 7 7 1 
1 2 3 
2 4 0 0 
1 74 
6 
31 
1 5 0 
3 7 6 
36 
2 2 2 8 4 7 
5 9 4 8 
4 
1 4 4 4 
2 6 
2 4 5 
2 6 
5 7 7 6 
2 6 1 
6 7 
6 0 2 1 8 2 
3 2 9 6 1 5 
2 7 2 5 6 7 
5 5 3 3 
1 0 4 1 3 
H; ­0?H 
5 2 9 4 1 
1 1 4 2 5 6 
1 4 3 4 
2 2 8 
1 1 78 
1 5 9 5 9 
2 0 8 5 
138 
9 9 8 
1 8 7 6 
2 3 3 
' 
2 0 8 
5 9 9 
2 2 1 3 1 3 
3 5 7 8 
2 2 6 6 
4 
3 4 5 
3 
6 3 8 0 
40 
3 6 1 
5 3 0 5 0 2 
2 7 2 8 3 2 
2 5 7 6 7 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 2 4 5 2 
9 2 3 2 
2 3 2 2 1 
1 6 8 8 4 
1 4 9 6 
6 1 7 6 
5 7 
1 6 1 
J S W . 
1 0 2 
1 5 1 
2 2 2 
2 7 6 1 
3 9 9 
6 4 6 
5 2 2 
3 6 6 
1 1 
32 
1 1 6 1 
6 6 8 
3 4 
7 5 9 
2 0 8 5 
5 
1 0 0 1 9 
3 6 3 6 
6 3 8 3 
4 4 1 4 
1 5 3 3 
7 6 8 
1 2 0 1 
4 1 8 7 8 
3 5 1 1 
6 4 5 5 
5 7 4 3 5 
5 0 8 4 0 
3 1 9 9 
6 2 6 
8 5 0 
H 4 0 6 
8 8 
3 0 6 3 
4 4 0 
2 2 6 
1 6 3 4 
2 0 
2 
5 
6 9 5 3 9 
3 4 6 8 
1 6 0 1 
1 
6 0 7 
4 4 8 
2 7 0 2 
3 9 8 
2 5 7 5 0 7 
1 6 3 9 4 4 
9 3 5 6 3 
Nederland 
3 0 8 6 4 
1 1 6 8 2 
1 9 1 8 2 
1 5 8 4 2 
7 0 2 
3 3 3 5 
6 
5 
12 
2 8 6 
6 0 0 3 
2 9 3 1 
1 163 
4 9 
1 189 
7 7 5 
164 
6 3 
■ 4 7 ' 
1 7 
2 0 1 
6 
4 5 
1 7 3 3 
1 
1 6 2 4 7 
1 0 4 4 4 
5 8 0 3 
54 3 3 
2 1 3 5 
2 5 9 
1 1 1 
2 6 7 4 6 
1 2 9 5 7 
3 1 2 9 3 
1 5 9 5 1 
2 6 2 9 8 
4 7 0 1 
5 9 2 
19 
6 7 0 5 
8 7 
1 0 5 6 
129 
3 4 
' 0 6 
2 2 
8 3 
1 1 
2 0 
4 9 
5 5 34 6 
74 1 
3 
"Λ 
8 7 7 
12 
3 4 8 
6 3 2 
4 
1 8 5 6 7 3 
1 1 8 5 3 7 
Θ 7 1 3 6 
Belg­Lux 
1 8 0 2 2 
9 6 1 0 
8 4 1 2 
5 8 2 3 
3 8 9 
2 5 0 4 
3 6 
6 5 5 
4 5 5 2 
1 1 7 9 
9 9 0 
5 
1 0 8 9 
3 7 5 
6 
2 9 
8 7 2 
2 0 
2 
1 0 5 5 
2 3 
1 1 3 0 3 
7 8 2 5 
3 4 7 8 
3 3 9 8 
1 4 6 4 
51 
29 
2 2 9 9 7 
6 5 7 4 
3 1 2 1 2 
8 1 6 1 
1 6 0 6 0 
1 0 9 0 
2 8 5 
2 6 9 
4 1 0 5 
6 5 9 
1 0 1 9 
4 4 3 
Β 
6 6 2 
3 9 1 
6 9 3 
27 
3 1 6 
3 0 7 
8 4 
1 
3 9 8 8 3 
8 4 8 
1 0 6 
: 24 
4 4 7 
1 
6 9 4 
1 3 0 
5 6 
2 7 9 
1 3 7 9 0 2 
8 6 3 7 8 
5 1 5 2 4 
UK 
4 2 6 
5 8 6 2 7 
9 0 Θ 7 
4 9 5 5 9 
3 8 4 8 3 
41 7 
1 0 6 6 2 
4 1 5 
19 
2 8 0 
9 5 
4 6 2 5 
7 2 5 6 
3 
6 0 8 0 
4 6 2 
1 0 8 4 
1 1 
1 0 9 
1 5 3 
24 24 
31 10 
1 3 7 
3 1 2 9 
6 
3 6 8 
2 9 3 5 4 
1 2 2 8 3 
1 7 0 7 1 
1 6 4 4 5 
7 6 1 6 
5 1 6 
109 
3 3 5 3 9 
8 6 0 6 
4 6 4 9 
5 3 3 1 4 
2 1 0 3 0 
1 2 5 1 5 
1 f Οι' 
3 1 7 
1 1 0 3 8 
125 
1 1 3 3 
3 3 0 
9 0 9 6 
1 4 3 7 
1 2 7 
72 
I H 
4 2 3 
2 
4 7 
34 
3 2 0 3 2 7 
7 7 4 6 
1 0 9 
2 0 4 0 
6 3 7 1 
1 0 5 
9 6 7 
I 16 
2 4 9 
4 4 1 8 
6 
7 6 7 
2 9 9 
3 4 3 5 8 
5 3 7 1 7 8 
1 3 4 9 6 1 
4 0 2 2 1 7 
Ireland 
1 3 6 3 
5 1 2 
6 5 1 
709 
3 2 
1 4 3 
2 6 
5 
4 8 6 
3 6 0 
14 14 
2 1 6 
4 8 
3 5 
2 5 9 
2 4 
3 
2 9 4 
18 
3 2 4 2 
2 2 9 1 
9 5 1 
8 7 8 
3 0 1 
7 2 
1 1 9 5 
3 5 
5 
1 5 6 5 
1 5 3 2 
4 3 1 0 
6 
3 
74 
4 0 
1 3 0 
3 2 
2 9 4 6 9 
2 8 0 
6 8 
31 
18 
3 8 7 9 3 
8 6 4 9 
3 0 1 4 4 
Werie 
Danmark 
1 2 0 3 6 
3 3 1 1 
8 7 2 5 
8 0 2 8 
1 135 
6 9 6 
2 
3 9 
71 
2 9 
3 1 8 8 
54 1 
3 1 3 
1 0 6 4 
4 8 1 
9 4 
7 0 4 
2 5 5 
1 
2 5 3 6 
1 
9 3 5 6 
4 1 8 1 
B 1 7 5 
5 0 8 0 
1 5 8 6 
1 
94 
5 0 2 0 
3 0 ? 
2 2 9 
9 0 7 1 
4 1 64 
1 9 1 3 4 
6 3 0 
4 4 y 
1 2 3 7 6 
7 
2 0 0 
8 
5 ? 
1 3 0 
198 
2 8 9 0 5 
2 3 4 
1 18 
4 
1 8 1 
' 
8 1 4 5 4 
3 8 5 5 0 
4 2 9 0 4 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deíember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 9 0 4 
τ 0 2 1 A E L E 2 8 3 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 2 6 9 
1 0 4 0 C L A S S E J I ' 3 
7 1 4 9 6 D U P L I C A T E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 26 
0 0 4 H F D 'ALI E M A G N E 27 1 
0 0 6 ITALIE 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 9 1 9 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 9 
0 3 0 SUEDE 6 6 
0 3 6 SUISSE 2 9 
4 0 0 ETATS­UNIS 2 8 
7 3 2 J A P O N 3 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 5 9 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 1 * 1 6 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 1 8 2 
1 0 2 0 C I A S S E 1 1 6 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 9 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 13 
D e u t s c h l a n d 
5 0 0 1 
9 0 5 
'■ ■ 
2 0 
2 ', 
3 
6 7 
2 1 
4 
9 
4 
7 
1 2 7 
1 0 1 
2 6 
24 
13 
2 
F rance 
4 7 9 1 
4 4 1 
5 4 
4 3 
' 74 
2 6 
4 0 9 
4 1 
5 2 
9 
7 
1 1 
6 3 0 
5 5 1 
7 9 
79 
' , ■ 
7 1 4 9 7 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E B U R E A U , N D A 
0 0 1 FRANCE 1 0 6 
0 0 2 BELGIQUE. M J / B G 2 3 1 
0 0 3 P A f S BAS 4 2 6 
0 0 4 H F D A l l F M A G N F 1 9 1 0 
0 0 5 1 l'Ai IE 3 5 4 
0 0 6 R O Y A U M E UNi 112 
0 0 8 D A N F M A R K 4 6 
0 3 0 SUEDE 2 3 2 
0 3 ? U N I A N U F 6 
0 3 6 SUISSE 3 5 4 
0 3 H AUTRICHE 1 2 1 
0 4 7 F SPAGNE Ö2 
4 0 0 E T A T S U N I S 9 1 9 
7 2 0 CHINE 75 
7 3 2 JAPON 6 9 6 
7 4 0 H O N G K O N G 4 3 9 
8 9 0 REGIONS POI AIRES 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 6 8 7 2 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 3 8 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 3 0 2 8 
1 0 2 0 C I A S S E 1 2 3 3 9 
1 0 2 1 A Ε Ι E 7 1 8 
1 0 3 0 C I A S S E 2 6 14 
1 0 4 0 C I A S S E 3 1 7 5 
4 6 
75 
3 3 
46 
5 8 
5 
2 
5 9 
29 
61 
185 
4 
1 2 9 
9 7 
8 7 3 
2 6 2 
6 1 0 
4 9 5 
1 7 
70 
8 2 
4 8 7 
185 
1 2 1 
7 
5 4 
1 
1 9 0 
4 3 
3 
2 6 1 
2 1 
1 7 0 
1 9 6 
1 8 9 4 
9 5 2 
9 4 2 
7 2 1 
2 8 7 
1 9 7 
2 3 
Hal ia 
Ι 9 9 8 
­ ■ ■ 
8 0 
■ 
8 0 
I 71 
29 
1 , 
4 
2 9 7 
2 8 2 
16 
1 4 
5 
5 
2 8 
2 6 
1 16 
5 9 
7 
24 
l ' i 
■ 
?5 
2 3 
7 
4 1 8 
2 4 1 
1 7 6 
Ι 2 9 
5 0 
2 0 
2 8 
7 1 4 9 8 P I E C E S D E M A C H . D E T R A I T E M E N T D I N F O R M A T I O N 
0 0 1 FRANCE 1 2 9 8 
0 0 ? B É I G I Q U E I I J X B G 4 ? 0 
0 0 3 P A Y S B A S 3 8 2 
0 0 4 H F D 'A I I f M A G N E 1 7 0 9 
0 0 5 H A U E 4 7 ? 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 9 4 7 
0 0 / IRI ANDE 9 6 
0 0 8 D A N E M A R K 19 
0 2 8 NORVEGE 7 
0 3 0 SUEDE 183 
0 3 ? F I N I A N D E 6 
0 3 6 SUISSE 6 ? 
0 3 8 AUTRICHE ?2 
0 4 0 P O R T U G A l 9 
0 4 ? ESPAGNE 9 8 
0 4 6 M A L T E 3 
0 4 8 Y O U G O S I AVIF 1 
0 6 8 REP O E M A l 1 f M A N D E 4 
0 6 0 P O I O G N E 5 6 
? 0 4 M A R O C 1 
3 9 0 HEP AFRIQUE D U SUD 1 
4 0 0 ETATS UNIS 5 0 9 9 
4 0 4 C A N A D A 1 7 ? 
4 1 2 MEXIQUE 1 
6 0 R BRESU 2 0 
6 2 8 ARGENTINE 12 
6 2 4 ISRAEl 4 
6 6 4 I N D f 6 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 1?3 
7 3 6 T A I W A N ?4 
7 4 0 H O N G K O N G 34 
5 8 9 
5 3 
1 6 1 
1 6 8 
143 
1 7 
3 
3 
3 8 • 22 
1 1 
3 
8 
' 
1 
1 1 0 1 
6 
' 3 
■ 
38 
6 
3 3 
1 3 0 
31 7 
1 6 7 
2 0 8 
3 
20 
2 
4 ;< 
28 
4 
4 3 
1 
8 2 9 
4 
Λ 
2 
14 
8 
1 71 
14 
14 
2 9 4 
2 7 8 
', 
26 
4 
2 
7 
η 
191 
106 
10 ' 
H 
'b 
■ 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
'J 7 C 
1 ?7 
16 
1? 
■ 
2 9 
9 6 
2 6 
2 
' 
1 
1 5 7 
1 5 3 
5 
6 
3 
29 
25 
6 0 2 
3 0 
4 1 9 
1 5 
42 
1 
2 9 
2T 
10 
1 5 2 
104 
8 3 
1 5 9 3 
1 1 2 0 
4 7 3 
3 6 0 
9 3 
8 3 
2 9 
8 6 
4 8 
2 9 9 
14 
6 0 
2 
3 
1 
2 / 
1 1 
1 
20 
1 16 
1 
1 
' 
2 
1 4 
Be lg Lux 
8 0 4 
1 34 
1 4 
21 
6 
3 
13 
2 
1 16 
3 
7 
I , 
1 
3 
1 5 9 
1 4 3 
17 
1 7 
13 
1 5 
9 8 
2 3 6 
1 9 
4 6 
3 
16 
12 
4 
ι. 
4 7 
9 
2 8 
2 3 
5 7 9 
4 1 6 
1 6 3 
l 13 
3 3 
2 3 
27 
76 
24 
9 9 
20 
27 
3 
13 
' 4 
' 
184 
' 
2 • 
UK 
6 1 3 4 
7O0 
1 0 0 8 
10 
■ 
10 
5 9 
19 
8 
7 
• 
1 2 7 
9 8 
2 9 
14 
1 
8 
8 
29 
168 
3 7 5 
5 6 
. 8 
72 
1 
3 8 
6 
3 
2 2 1 
72 
2 3 
5 1 
1 1 4 2 
6 4 4 
4 9 8 
3 7 9 
6 6 
B1 
3 8 
3 4 3 
2 6 8 
4 6 
6 6 4 
9 3 
71 
1 
' 
4 0 
16 
6 
a 
35 
3 
' 
1 7 1 2 
34 
1 
4 
6 
2 
4 
6 0 
2 
I r e l a n d 
6 4 0 
9 
2 
9 
9 
5 4 
1 
4 
3 
8 1 
7 4 
7 
7 
' 
2 
6 
45 
■ 
4 
2 
f, 
6 7 
5 3 
14 
8 
2 
fi 
9 
3 
3 
16 
3 
2 0 6 
2 
■ 
9 0 4 
2 0 
9 
M e n g e n 
D a n m a r k 
5 6 0 
1 4 9 
·­. 7 
1 
· ■ 
1 
18 
14 
4 
1 
■ 
.' 
2 
4 
8 9 
18 
2 4 
4 4 
8 
• ; 
24 
7 
3 8 
5 
3 0 6 
1 5 4 
1 5 2 
I 34 
7 0 
'■■ 
■ 3 
. '■1 
1 
4 
2 0 
7 
2 5 
3 
1 
2 
• 
6 2 
1 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 2 0 K l A S S E 1 1 1 6 7 4 5 1 2 6 9 9 8 2 2 5 3 5 4 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 4 6 2 0 3 2 1 9 9 2 0 3 6 0 
1 0 3 0 K l A S S E 2 5 5 6 1 9 2 0 2 0 2 6 2 0 
1 0 4 0 K l A S S E 3 4 0 1 4 5 6 5 1 1 4 ? 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
9 0 4 6 6 
ι 2 9 8 5 
3 0 8 9 
7 
7 1 4 9 6 H E K T O G R A P H E N U . S C H A B L O N E N V E R V I E L F A E L T I G E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 8 17 
0 0 3 NIE DE Hl A N D f 5 4 8 3 4 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 5 2 5 1 2 4 0 
0 0 5 ITAL IEN 4 0 5 2 5 1 8 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 1 0 0 5 0 1 2 8 7 0 
0 0 8 D A E N F M A R K 1 3 5 8 2 3 8 3 9 2 
0 3 0 S C H W E D E N 4 4 6 2 9 3 3 1 
0 3 6 S C H W E I 2 4 3 7 1 2 3 1 3 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 2 9 4 6 78 
7 3 2 J A P A N 3 4 4 6 7 1 1 8 
1 0 0 0 W E L T 1 3 8 9 7 1 1 4 8 5 3 5 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 1 2 1 0 0 8 4 8 4 7 0 0 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 1 7 9 8 3 0 0 6 5 9 
1 0 2 0 K l A S S E 1 1 6 5 7 2 6 4 6 5 9 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 8 8 3 1 5 2 4 6 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 0 8 3 6 
7 1 4 . 9 7 B U E R O M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 7 9 4 5 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 7 4 1 6 1 3 9 5 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 9 6 8 5 8 6 1 3 4 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 6 7 1 6 5 0 2 9 
0 0 5 ITAL IEN 1 9 4 1 2 8 8 8 3 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 8 1 3 6 8 3 1 2 5 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 0 1 1 3 4 1 4 0 
0 3 0 S C H W E D E N 2 8 3 3 5 2 5 5 9 0 
0 3 2 F I N N L A N D 1 9 8 4 2 21 
0 3 6 S C H W E I Z 7 5 2 5 2 1 4 4 1 8 2 7 
0 3 8 OESTERREICH 6 1 3 1 8 2 1 8 5 
0 4 2 SPANIEN 3 0 2 2 0 5 2 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 6 6 3 3 1 4 0 3 1 1 5 
7 2 0 C H I N A 1 3 1 10 2 8 
7 3 2 J A P A N 6 5 7 8 1 0 5 7 2 0 4 2 
7 4 0 H O N G K O N G 1 1 4 8 2 6 9 5 3 6 
8 9 0 POLARGEBIETE 3 7 2 
1 0 0 0 W E L T 7 3 9 2 8 1 0 3 6 6 1 7 9 4 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 4 1 1 7 9 2 7 5 9 9 5 5 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 3 2 7 4 9 7 6 0 7 Θ 3 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 8 9 3 7 3 1 5 7 8 1 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 0 5 1 2 8 6 0 2 6 0 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 5 8 2 6 3 5 4 1 
1 0 4 0 K l A S S E 3 2 9 9 2 8 3 2 
13 
2 
3 6 0 
8 7 1 
3 0 6 
6 4 
4 5 
5 3 
1 7 2 7 
1 5 5 7 
1 7 0 
1 6 2 
6 4 
β 
4 9 
3 4 4 
3 6 5 
1 4 2 8 
5 5 2 
34 
1 9 8 
16 
5 1 0 
3 
2 
4 4 ? 
2 9 
5 2 6 
2 5 
4 5 9 8 
2 7 8 9 
1 8 0 9 
1 7 4 1 
7 5 0 
3 3 
3 5 
7 1 4 . 9 8 T E I L E E U E R D A T E N V E R A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 3 2 6 5 1 0 1 6 3 0 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 2 2 1 4 5 6 9 9 1 3 6 3 8 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 3 4 2 1 2 2 0 7 5 1 6 3 7 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 2 3 9 0 3 5 6 0 2 6 8 
0 0 5 ITAL IEN 4 1 8 8 9 1 7 8 7 7 1 2 9 4 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 3 5 1 1 2 4 8 3 4 2 9 2 4 7 
0 0 7 I R I A N D B 1 1 6 6 5 2 3 5 7 
0 0 B D A E N E M A R K 1 4 6 3 5 2 6 2 3 6 
0 2 B N O H W E G E N 1 1 9 5 3 7 9 6 7 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 4 1 1 7 6 1 9 3 9 6 0 
0 3 2 F I N N L A N D 4 8 4 2 2 3 70 
0 3 6 S C H W E I Z 6 9 9 2 3 5 1 5 7 2 2 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 8 5 2 5 3 0 2 9 6 
0 4 0 PORTUGAL 2 2 8 2 9 0 6 12 
0 4 2 SPANIEN 1 5 6 8 6 1 9 4 0 1 2 3 1 6 
0 4 6 M A L T A 6 6 9 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 1 7 ? 17 18 
0 5 8 DEUTSCHE D E M H t P 1 2 4 1 2 3 
0 6 0 POLEN 5 7 8 2 4 8 6 
2 0 4 M A R O K K O 6 0 9 5 7 4 
3 9 0 ΠΕΡ SUEDAFRIKA 4 0 9 1 8 7 70 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 3 9 1 5 6 1 0 0 4 3 3 6 9 1 5 0 
4 0 4 K A N A D A 1 0 1 4 8 9 5 8 1 0 7 6 
4 1 ? M E X I K O 1 2 8 4 5 
5 0 8 BRASILIEN 1 7 3 2 2 2 8 7 6 6 
5 2 B A R G E N T I N I E N 2 0 9 5 6 2 7 3 5 5 
6 2 4 ISHAEl 4 4 9 1 0 6 5 1 
6 6 4 IND IEN 2 7 2 1 4 0 ­ 3 2 
7 0 0 I N D O N E S I E N 1 5 1 I H 
7 0 6 S INGAPUR 1 5 5 3 3 8 
7 3 2 J A P A N 9 6 0 8 2 B 9 0 3 2 4 Θ 
7 3 6 T A I W A N 5 2 6 6 2 8 2 18 
7 4 0 H O N G K O N G 1 0 8 8 6 2 7 6 9 2 1 1 5 
4 9 7 1 6 
1 1 4 0 
1 2 3 ? 
3 6 9 8 3 
1 6 6 7 6 
5 0 
3 5 
6 
2 1 1 2 
3 
3 3 9 
9 
103 
7 5 
1 
5 5 
1 
1 7 3 3 9 
4 1 8 8 
4 3 
4 8 7 
5 1 
4 
1 
4 5 9 
Θ8 
3 0 0 
Neder land 
6 6 2 6 1 
7 9 4 3 
1 7 6 1 
I 1 .1 
I 1 
3 7 7 
1 
6 6 7 
2 8 4 
ι 3 
2 4 
10 
7 
1 4 0 5 
1 3 5 1 
5 4 
6 4 
3 7 
1 6 2 
3 7 2 
4 3 8 4 
1 8 5 
6 4 2 0 
2 7 7 
3 9 8 
4 2 
9 6 5 
9 5 
2 9 
1 2 4 1 
2 6 
1 0 7 9 
1 8 9 
1 5 9 2 0 
1 1 8 0 0 
4 1 2 0 
3 8 6 5 
I 4 70 
1 9 5 
61 
1 2 4 6 7 
4 7 8 2 
1 8 3 0 1 
1 1 3 7 
5 2 3 3 
2 1 5 
4 1 6 
2 2 5 
3 6 8 6 
9 2 
9 74 
3? 2 
1 7 5 
2 6 6 
2 
1 
8 2 
1 0 8 5 4 
1 7 5 
8 
2 4 
1 4 4 
3 6 
1 3 2 
6 7 
2 5 9 
3 5 1 7 
1 
Belg­Lux 
4 9 0 7 7 
5 8 5 1 
7 4 2 
1 4 2 7 
4 9 
5 7 
158 
15 
8 4 1 
3 5 
6 4 
8 4 
2 5 
2 3 
1 3 5 3 
1 1 5 6 
1 9 7 
1 9 7 
1 4 8 
1 
3 1 3 
9 7 6 
2 0 3 5 
1 8 7 
4 1 2 
4 4 
3 6 1 
1 1 
4 7 0 
7 6 
19 
6 4 4 
2 4 
2 2 6 
4 1 
5 8 8 2 
3 9 6 7 
1 9 1 5 
1 8 1 1 
'10 7 
4 1 
6 3 
5 9 2 Θ 
2 4 3 6 
7 8 3 0 
1 6 5 8 
? 4 0 4 
1 6 4 
1 18 
161 
1 1 4 9 
44 
34 5 
47 
8 
1 3 0 
1 
3 
4 
1 7 2 2 4 
1 2 5 
3 6 
2 6 
18 
8 
3 6 
9 4 0 
1 3 3 
UK 
3 5 6 4 9 9 
2 1 9 4 9 
4 5 1 5 6 
5 6 1 
13 
1 0 3 
1 1 6 6 
1 7 9 
8 5 
3 
6 
1 7 9 
5 0 
1ΒΘ9 
1 6 4 8 
3 2 2 
2 3 8 
10 
5 3 
ΘΟ 
3 9 4 
3 4 4 0 
2 7 Θ 6 
2 9 4 
2 6 9 
3 1 2 
2 6 
1 3 7 4 
5 
2 6 
3 6 6 3 
6 5 3 
6 8 
3 7 2 
1 3 8 8 9 
7 2 6 4 
8 Θ 2 6 
6 1 2 0 
1 6 9 1 
4 5 5 
5 0 
9 8 4 12 
6 4 4 2 
3 0 0 4 
1 1 0 8 8 6 
7 5 6 3 
1 9 0 6 
1 3 0 
24 9 
3 3 9 8 
10 
105 4 
4 3 
1 0 8 3 
10 75 
6 6 9 
2 
2 1 
3 6 
4 7 
9 5 3 4 3 
2 4 7 0 
7 6 
1 9 5 
9 9 6 
1 2 5 
5 6 
4 5 
2 6 6 4 
4 1 H 
2 5 7 7 
I re land 
3 0 0 7 7 
2 4 8 
6 8 
2 
34 3 
1 2 1 
3 0 1 
ι 8 
4 2 
2 6 
8 5 1 
7 8 3 
Θ8 
6 8 
θ 
4 0 
ΘΘ 
2 
3 1 2 
3 
1 I) 
6 
5 6 
8 
16 
6 6 7 
4 5 4 
1 0 3 
8 5 
16 
16 
2 
7 0 3 
6 1 
9 8 
2 1 2 8 
166 
3 7 2 3 
2 
5 
1 8 ? 
3 7 
6 
3 4 
3 
2 
5 
1 8 
2 2 7 3 6 
1 0 6 2 
Ί 
2 
2 
10 
3 
2 9 3 6 
W e r t e 
Danmark 
4 2 5 4 2 
1 3 0 8 5 
1 6 3 
1 9 8 
3 
1 0 3 
4 9 
β 
4 
6 
1 8 5 
1 5 7 
2 8 
15 
9 
1 0 
12 
6 6 
12 18 
9 6 6 
1 5 0 
1 8 0 
4 3 9 
4 0 
2 2 9 
6 7 
1 
3 6 2 
14 
9 8 7 
14 
4 7 7 β 
2 5 9 3 
2 1 8 3 
2 1 4 ? 
7 5 1 
1 4 
2 θ 
4 4 0 9 
9 1 
3 2 0 
2 6 3 9 
5 4 1 
2 3 9 4 
2 0 1 
1 0 3 
2 3 0 5 
5 
3 7 
4 
6 
5 
6 0 7 6 
9 4 
Ι 
1 Λ 
1 
4 9 
6 4 
11 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
12 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
800 AUSTRALIE 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
OOI 
002 
0 0.1 
004 
006 
006 
00? 
008 
028 
030 
036 
o:in 
042 
058 
062 
0 6­1 
•100 
.104 
508 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
890 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
714.99 PIE 
FRANCE 
BELGIQUE­IUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM ALLEMANOE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
REGIONS POLAIRES 
11459 
5337 
6120 
5789 
282 
263 
2384 
1134 
1250 
1232 
77 
12 
1833 
858 
974 
903 
26 
15 
1 142 
774 
367 
345 
32 
1 7 
710 
512 
198 
181 
40 
17 
456 
248 
208 
204 
1Θ 
4 
3588 
1486 
2102 
1913 
68 
188 
1178 
240 
938 
928 
3 
10 
168 
85 
83 
83 
ia 
CES ET ACCESS. DE M A C H . DE BUREAU. NDA. 
663 
142 
736 
3203 
1329 
984 
1 1 
27 
33 
174 
389 
123 
150 
3 
23 
123 
1 1 16 
146 
77 
:' 
12 
373 
166 
64 
174 
155 
70 
1 
1 
28 
160 
119 
23 
121 
205 
12 
5.1 
4 
226 
334 
101 
6 0 
1 
17 
16 
1 
77 
1 
88 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
19 
9838 6995 
2844 
2505 
719 136 203 
1367 631 736 
7 1 5 MACHINES Ρ TRAVAIL DES METAUX 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
508 
624 
664 
706 
720 
732 
736 
1.00 
804 
FRANCE 
BEIGIOUE­IUXBG 
PAYS BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POIOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
AUSÎRALIE 
NOUVEl LE ZELANDE 
30191 
32473 
8055 
164 1 13 
364 1 1 
24 706 
223 
1783 
702 
14490 
374 
32157 
9178 
275 
10794 
1465 
120 
22 
32276 
6509 
14137 
7820 
2172 
36 26 
3399 
293 
15426 
381 
126 
I 4 
640 
61 
378 
5640 
430 
43 
9102 
1 1446 
3483 
7724 
6366 
1 1 
692 
92 
2303 
295 
5825 
4787 
7 
3256 
1 1 39 
1218 
1314 
2267 
913 
1349 
895 
2339 
80 
1 1 7 
1 1 736 
71 7 
42060 
15260 
4406 
139 
126 
28 
1399 
9 
2440 
52 
18735 
2223 
4712 
1413 
361 
367 
612 
1 
2340 
149 
71 
530 
6 
32 
81 
1 
105 
I 
221 
1 
ΙΘ42 
445 
126 
9 
16 
26 
1 1 4 
29 
268 
138 
1 1 9 
55 
27 
105 
7 
2 
4 
2 
37 
40 
807 
579 
10 
3 
1 
54 
13 
3 
16 
2 
287 
6 
950 
746 
205 
198 
33 
1397 
790 
607 
561 
1 14 
3471 
2794 
677 
599 
156 
3815 
2127 
136 
21536 
5245 
825 
1 
1980 
763 
7 
688 
172 
28 
5 
4542 
1 157 
2017 
818 
362 
1710 
1270 
339 
179 
2 
388 
337 
51 
19 
1971 
1473 
498 
471 
70 
24 
943 
4758 
9036 
1462 
1903 
10 
249 
7 
427 
4 1 
386 
378 
58 
491 
42 
1 1 
346 
261 
143 
522 
15 
142 
157 
44 1 
21 
14267 
2466 
71393 
B121 
2480 
10 
39 
29 
1224 
21 
293 
2285 
26 
1722 
3 
4831 
447 
3770 
344 
33 
56 
38 
2 
553 
6 
1831 
1820 
782 
14746 
3225 
48 
570 
66 
6414 
6 
20331 
433 
128 
2036 
25 
59 
2176 
2297 
2065 
1599 
459 
138 
254 
279 
5233 
192 
156 
1657 
110 
135 
112 
23 
85 
152 
77 
622 
55 
2638 
2 
17 
2 
800 AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
714.99 TEILI 
4 
1 
27 
42 
17 
21 
14 
12 
4 
1 1 
6 
159 
1 12 
47 
47 
30 
1 48 
434 
394 
4730 
574 
2fifi5 
1 
477 
1 770 
1 
303 
77 
24 
125 
·.' 1 7 
428 
124 
H 4 
786 
28 
164 
156 
257 
1 
273 
16 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
04 2 
058 
062 
064 
400 
404 
508 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
005 
00 7 
008 
0 28 
030 
032 
'.) 16 
038 
040 
042 
04 K 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
508 
624 
664 
706 
720 
732 
736 
800 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
V' rLT 
IN RA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9] 
KLASSE 1 
EETA­LAENDER 
KlASSE 2 
KLASSE 3 
715 MEI 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRI AND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNI AND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAi 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DFUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEEI AND 
61 1 
10462 
140 
152353 
703633 
448720 
415160 
38168 
32562 
858 
BEHOER 
13707 
191 1 
12409 
35749 
13654 
7162 
209 
421 
130 
6044 
1366 7 
729 
969 
1 1 7 
31 1 
429 
35393 
6201 
841 
181 
287 
1593 
8547 
134 
41 7 
426 
162174 
85220 
76952 
71916 
20588 
4088 
930 
259 
303373 
177132 
126241 
121870 
14949 
4300 
70 
153 
138 
208689 
112764 
95925 
91 175 
6057 
3980 
633 
F.BUEROMASCHINEN 
3516 
I 109 
4730 
7 70 
1470 
34 
76 
14 
1 103 
7708 
651 
21 
305 
393 
7689 
69 
14 
234 
1592 
1520 
91 
272 
33504 
11705 
21799 
18839 
9488 
2760 
699 
138 
4 3 1 3 
10266 
3310 
1815 
2 
19 
8 
539 
1275 
5 
12 
60 
6 
3884 
44 
12 
6 
2839 
16 
20 
28640 
19862 
8778 
86 75 
1828 
71 
70 
BEITUN GS M ASC H INEN 
77006 
66054 
25096 
463381 
106742 
07843 
474 
601 1 
1806 
5214B 
764 
155812 
2B61 I 
635 
30238 
3982 
189 
132 
19692 
13734 
13243 
17733 
5384 
7363 
4857 
752 
115342 
3292 
3 10 
159 
1401 
633 
693 
29165 
706 
204 
1 10 
27341 
21674 
8993 
32696 
16996 
150 
2284 
398 
10186 
436 
59036 
14008 
30 
10185 
3271 
99 
2536 
2290 
4298 
2641 
2362 
1613 
3 
I 7330 
508 
3 3 6 
24 
640 
514 
199 
9704 
47 
4 
1 
23397 
4197 
162807 
42566 
18391 
113 
628 
402 
84 16 
202 
38970 
1746 
100 
6881 
138 
15 
7 
7901 
4789 
3229 
3561 
896 
971 
777 
2 
22065 
920 
130 
1 1 
2 
3410 
58 
95 
130530 
104832 
25697 
2464 1 
2570 
999 
58 
ANG. 
552 
90 
1514 
1342 
1777 
2 
58 
565 
1628 
10 
535 
21 
13 
5078 
12 
­10 
25 
9 
930 
8 
69 
14420 
5335 
9084 
8769 
2204 
262 
54 
12296 
5321 
936 
71779 
13727 
44 
235 
5 
4543 
1 
1Θ657 
1989 
18 
2518 
308 
64 
26 
4 5 0 5 
2131 
2 0 Θ 4 
7 146 
636 
3089 
1557 
6 0 
22237 
2 
9 
I ... 
2 
189 
1626 
7 
44 
63725 
42550 
21176 
17158 
5382 
3 939 
19 
8063 
329 
1 1999 
2060 
913 
9 
132 
48 
292 
2228 
6 
236 
1 
6802 
5800 
776 
2 
298 
2 
8 
40065 
23505 
16560 
15730 
2574 
793 
37 
3622 
8244 
35520 
4656 
5600 
13 
591 
68 
2128 
87 
4585 
970 
93 
1497 
66 
24 
357 
440 
160 
1093 
33 
183 
236 
3254 
98 
47 
60 
1974 
257 
22 
78 
2 
41137 
20537 
20600 
19363 
1 702 
1212 
23 
41 1 
674 
1552 
632 
414 
57 
7 
178 
174 
3 
3 
756 
26 
3 
1 
1 1 1 
2 
5 
5034 
3740 
1294 
17 58 
361 
15 
14 
21230 
4858 
76243 
9316 
4881 
7 
1113 
64 
2782 
14 
3120 
C 196 
45 
1 766 
6 
827 
1204 
1614 
848 
57 
1 30 
70 
14 
5330 
62 
6 
103 
1302 
91 
12 
6 
77 
10462 
351620 
228343 
123277 
108186 
5B29 
15047 
43 
795 
227 
743 
8493 
6179 
162 
76 
10 
3084 
44? 
51 
153 
29 
23 
10000 
341 
10 
124 
32 
1890 
14 
39 
426 
33370 
16675 
16696 
15982 
3588 
660 
53 
10775 
5674 
4978 
98231 
14252 
140 
2009 
321 
19095 
10 
27403 
3188 
304 
6870 
103 
58 
2812 
4663 
3 5 3 3 
3 4 6 4 
1044 
?(!? 
327 
683 
41749 
1685 
40 
16 
561 
243 
9446 
217 
46 
103 
33928 
6881 
27047 
24094 
230 
2949 
5 
35 
5 
37 
1009 
262 
648 
3 
19 
5 
8 
822 
Ιθ 
2 
809 
3 
37ββ 
2080 
1686 
1664 
24 
23 
716 
246 
141 
3080 
299 
5367 
81 
368 
325 
45 
5 
64 
84 
148 
3 
35 
• '36 
8 
3 
5 
281 
1 1 
19351 
10594 
8757 
8673 
2449 
76 
7 
335 
13 
398 
1007 
44 1 
125 
43 
264 
207 
6 
1 
3 
362 
9 
2 
150 
1 
1 
3375 
2318 
1056 
1049 
521 
4 
3 
1026 
1498 
993 
15721 
2957 
2881 
7 
548 
4630 
14 
3717 
369 
40 
417 
90 
28 
754 
307 
219 
2175 
74 
356 
242 
2241 
9 
' 
1422 
36 
7 
Import j ­ .ner — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
h'tO REGIONS POLAIRES 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
•0 10 
1040 
00' 
002 
66 ■ 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
666 
052 
056 
068 
060 
062 
064 
66' 
068 
390 
400 
404 
508 
624 
664 
706 
720 
732 
736 
6 6 6 
890 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
71610 M A 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D AL 1 f MAGNE 
ITALIE 
HOi­AIJME UN 
IR! ANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORIUGAl 
ESPAGNE 
rOUGOSl AVIE 
GRECE 
IIJROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEMA1 1EMANDE 
POI OGNE 
ICHECOSIOVAONIf 
HONGRIE 
HOUMANIE 
BUIGARJE 
REP AFRIQUE DU SUD 
FIAIS UNIS 
CANADA 
BRESI1 
ISRAEI 
INDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
TAI W A N 
AUSTRALIE 
REGIONS POIAIRES 
465182 
297980 
167224 
91373 
56798 
5210 
70614 
68808 113319 
74425 
38894 
37829 
30979 
22323 1035 7 
13012 4917 
582 90 
8073 29423 
53752 
32922 
20830 
3678 
67 
1 1 949 
M A C H I N E S O U T I L S P O U R T R A V A I L D E S M E T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
1030 CLASSE 2 
1040 CIASSE 3 
10076 
1061? 
5393 
564 19 
20016 
13636 
212 
1631 
184 
5960 
103 
Ι2Θ20 
3339 
269 
-■■ ■ ' , 
' '36 
6 6 
22 
20046 
64 3 7 
5403 
7778 
2015 
3369 
■ 166 
289 
12 179 
313 
126 
' 4 0 
61 
378 
4 14 1 
393 
26 
2116 
219521 
117896 
101625 
49339 
22571 
3473 
48792 
3 7 70 
■ : ; 
2184 
4864 
2488 
4 
644 
28 
1538 
47 
5427 
2398 
404 
2225 
B00 
895 
1659 
1239 
9 
38905 
15899 
23006 
16106 
9394 
494 
6405 
5183 
713 
19565 
9064 
3744 
139 • ' · 
26 
2813 
150 
24 
' 6 ­. ' 
52 
5 
5 
I 1 396 
27?3 
1132 
1413 
369 
367 
612 
1 
2277 
2 
379 
38528 
26406 
2425 
546 
125 
4770 
2 
310 
1935 
170 
5 
44 19 
1291 
818 
320 
1691 
1239 
37893 
21177 
16716 
6 6 65 
2423 
42 
l 1009 
71621 CONVERTISS.POCHES DE COULEE.LINGOTIERES 
001 
007 
00 1 
004 
nos 006 
OOH 
()?H 
n io 
037 
036 
03H 
04 2 
048 
06fi 
ORO 
Ofifi 
400 
404 
73? 
890 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS HAS 
R F D Al Ι E MAGNE 
ITAIIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FlNlANDF 
SUISSE 
AUiRICHE 
ESPAGN! 
YOUGOSIAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POI OGNE 
ROUMANIE 
ETATS UNIS 
CANADA 
JAPON 
REGIONS POIAIRES 
10319 
3652 
251 
75532 
12599 
.... 
68 
389 
3282 
10 
927 
2354 
1735 
339 
1204? 
7781 
557 
294 
7 
75 
7 6 6 
384 
227 
1443 
188 
335 
467 
31 
6 I­
I 19 
15076 
5535 
•Ο­
Ι 
529 
7339 
3557 
2 130 
565 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
t 0 ? 0 L I A S S E 1 
1 0 7 1 A ( ι E 
1 0 3 0 C IASSE 2 
136213 
108273 
29940 
9 37 3 
5101 
3005 
2098 
1449 
35354 
23812 
11542 
647 
4295 
3029 
1288 
474 
22841 
18361 
4481 
1257 
221 
1614 
' ' ··. 
1447 
' ' 3 ' 
10 
234 
4 
384 
4 1 
347 
1 15 
58 
346 
261 
142 
167 
28 
277 
1 79 
14447 
10512 
3935 
2202 
909 
219 
1514 
16BB 
1547 
141 
115156 
98778 
16377 
3857 
276 
. · ■ . 
1336 
893 
26 
383 
128 
410 
366 
476 
6 
12690 
9829 
2861 
1407 
391 
91 
1364 
260 
10 
245 
2 
8949 
24 
53874 
5431 
105 
1 774 
1 169 
4703 
3363 
79501 
68330 
11170 
72982 
23020 
49963 
36BH1 
27370 
3933 
9143 
1 494 
731 
9210 
2 7 30 
45 
493 
31 
'6 3' 
4 
1880 
413 
' 3 ' 
2032 
21 76 
7296 
.2065 
1599 
459 
' ι­· 
254 
275 
4719 
128 
6 
I 
225 
1647 
110 
3 
2116 
40077 
15585 
24492 
12831 
3986 
2516 
9142 
745 
140 
2007 
2 
165 
104 
3 ' 
78 
3347 
980 
2367 
27BH 
7 1 78 
7Θ 
4233 
3679 
555 
430 
4 
122 
54 
1567 
50 
' 3­
2973 
2426 
547 
­I 3 7 
154 
4 
122 
14091 
8946 
5145 
13B 
366 
3ΒΘ 
1952 
521 
574 
1 
B2 
804 
1 
?3B 
75 
24 
125 
32 
428 
• 6 
­.0 
786 
28 
164 
156 
261 
1 
262 
16 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
043 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
508 
624 
664 
706 
720 
732 
736 
800 
890 
7602 
3940 
3662 
1913 
1223 
17 
1733 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 E R E / U C E 
EUR 9 D e u t s c h l a n d France Italia Neder land Belg Lu 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
7 1 5 . 1 0 W E P 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M BEP 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
ISRAEL 
INDIEN 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 1 5 . 2 1 K ( 
23 
966 
2 
3 
993 
989 
5 
6 
9 
2489 
48 
2035 
383 
858 
62 
4 
I 
I 1 
5934 
4581 
1353 
1315 
1304 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
056 
060 
066 
400 
404 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJEIUNION 
POLEN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA­EG (EUR 9) 
EXTRA EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFIA­LAENDER 
KLASSE 2 
1332509 
812615 
519894 
42308? 
238909 
l 401 9 
8270? 
252911 
110135 
142777 
175199 
8365/ 
1636 
1594? 
357Θ42 
252102 
106739 
83371 
49634 
300 
22124 
172958 
104341 
68620 
52052 
25212 
229 
1633B 
1ASCH Z U M BEARBEITEN V O N METALLEN 
5047? 
40494 
22836 
334194 
8/877 
63370 
333 
5360 
1247 
37919 
499 
147002 
15558 
581 
79094 
?833 
107 
132 
1 7677 
13538 
10281 
17669 
5296 
6708 
4836 
743 
98985 
3058 
387 
158 
1398 
633 
693 
26830 
685 
186 
B625 
1048781 
594930 
453851 
364839 
202309 
12219 
76699 
18246 
886 3 
7872 
24237 
13001 
4 1 
1901 
296 
B70B 
200 
56076 
9652 
6 
9/".·! 
2126 
99 
2486 
1275 
4236 
2578 
1712 
16 1 | 
3 
12933 
428 
335 
23 
637 
514 
199 
8469 
26 
198612 
74161 
124451 
108778 
7473B 
1573 
14 100 
17403 
4159 
135176 
37542 
16657 
1 13 
546 
389 
7224 
202 
37459 
1309 
100 
6639 
138 
15 
7 
6690 
4789 
2284 
3561 
882 
971 
777 
2 
20949 
882 
130 
1 1 
2 
3210 
58 
95 
310414 
211597 
98817 
7B620 
46481 
199 
19955 
GIESSPF ANNEN. GIESSFORMEN 
1 1324 
2036 
337 
36564 
10517 
2260 
174 
123 
1812 
186 
5994 
; ι 30 
561 
l 145 
1841 
1956 
655 
1920 
155 
296 
34 1 
87551 
63253 
24297 
19376 
150(18 
373 
2231 
737 
242 
4373 
6 04 
55 
2 
61 
181 
7 00H 
1287 
134 
1 145 
91 
650 
485 
77 
165 
14554 
8175 
6379 
6666 
3368 
37 
1151 
1 
6025 
3448 
97 
25 
1 
1162 
22 
128 
1211 
939 
BO 
36 
14327 
10748 
3578 
1429 
I 1 IM 
9489 
3065 
926 
57453 
9805 
44 
232 
3 
3755 
1 
18039 
44 9 
9 
2514 
308 
64 
26 
4381 
2131 
1888 
2146 
625 
3084 
1536 
50 
I 6683 
2 
9 
1 19 
2 
IB9 
1392 
7 
139502 
81015 
58488 
42303 
22264 
?04 
15981 
U.DGL. 
154 
27 
2347 
265 
230 
4 64 
571 
196 
6 
6 4 
6 
4347 
2794 
1553 
1 136 
1766 
76065 
58248 
17806 
14866 
7 64 4 
348 
2593 
304B 
4642 
28773 
4549 
4469 
13 
532 
25 
1844 
87 
4167 
643 
93 
1477 
65 
357 
4 3 6 
81 
1093 
33 
183 
236 
2913 
94 
47 
60 
1872 
257 
22 
62139 
4602S 
16111 
13304 
6773 
17 4 
2 4 8 3 
4 6 5 
64 
1090 
10 
74 
fi 
IHO 
7 
30 
109 
2003 
1662 
341 
231 
188 
142462 
116716 
25745 
20738 
12206 
269 
4740 
8057 
4081 
26764 
6057 
2840 
4 
133 
37 
1 151 
2314 
1 4 6 
45 
1315 
6 
197 
1046 
929 
848 
57 
120 
70 
14 
4 64 7 
60 
6 
17 
103 
924 
9 1 
5 
61610 
47436 
14174 
10668 
3692 
2 39 
ill· I 
8181 
94 
21468 
1573 
74? 
41 
2 
500 
5157 
279 
6 30 
609 
5114 
2 
6 6 
39417 
31699 
7818 
6679 
5659 
276028 
136061 
138968 
ι 1 106 1 
50310 
1 1286 
16568 
10024 
484 1 
4680 
71365 
12520 
1 1 1 
1927 
21 1 
10925 
2 
25490 
2954 
283 
6857 
100 
2812 
4852 
3533 
3462 
104.1 
28? 
327 
674 
38Θ40 
1575 
37 
16 
561 
343 
3 34 7 
217 
39 
8625 
228860 
105489 
123391 
97 150 
39863 
9635 
16555 
10 6 
56 
4093 
883 
4 6 
2 
1 1H6 
5 
1 131 
85 
676 
4 0 
2 
341 
8767 
6267 
3490 
3 1 4 7 
3474 
341 
12472 
9929 
2642 
2263 
743 
8 
270 
703 
346 
130 
2729 
286 
4482 
79 
365 
325 
45 
5 
H 4 
114 
1 4 H 
3 
35 
1097 
8 
3 
5 
225 
1 1 
11099 
8655 
2444 
2165 
M O 
8 
270 
1 1 4 
4 66 
26 
63 
658 
679 
79 
li 
42781 
25083 
17697 
13532 
9303 
37 
4127 
906 
14 34 
987 
12434 
2686 
2116 
7 
286 
3947 
7 
3132 
363 
40 
41 7 
90 
? a 
754 
7111 
207 
21 75 
74 
366 
242 
2123 
9 
1 
140 1 
36 
7 
36646 
20569 
15975 
1 1860 
7768 
1/ 
401IH 
Hill 
1 
1427 
2 30 
663 
1 19 
137 
64 9 
1 
12 
5 
1 6 
3488 
2429 
1069 
1070 
1000 
13 
Import 
14 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
1040 CLASSE 3 
7 1 5 2 2 LAMINOIRS.TRAINS ET CYLINDRES DE LAMINOIRS 
001 
002 
003 
oo.i 
00' 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
056 
066 
060 
400 
732 
1190 
FRANCE 
BELGIQUELUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'AI LEMAGNE 
TALIE 
ROYAUME-UN 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM AllEMANDE 
POLOGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
9525 
19264 
234G 
31349 
3576 
699? 
45 
5141 
18423 
3473 
530 
186 
37 
953 
2799 
1387 
1037 
106931 
72100 
34832 
32249 
2712B 
1317 
1262 
4439 
9113 
1035 
1257 
2672 
4 
673 
33 
1915 
342 
65 
879 
506 
889 
24218 
18520 
5698 
4G48 
2671 
50 
1001 
3319 
7292 
629 
617 
6 
309 
90 
294 
1 1 
23 
45 
103 
12745 
11863 
882 
853 
693 
25 
994 
1578 
10 
4516 
1380 
174 
8 
488 
3 
123 
1856 
79 
11279 
8477 
2802 
2609 
671 
45 
149 
715.23 APP.AUX GAZ Ρ SOUDAGE.COUPAGE ET TREMPE 
001 
1)02 
009 
004 
005 
00H 
OOH 
02H 
090 
l)3r> 
09H 
400 
i:v? 
B90 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'AILEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
65 
B13 
220 
230 
107 
87 
12 
154 
37 
302 
2517 
1691 
827 
46? 
245 
304 
160 
21 
584 
405 
179 
170 
28G 
222 
64 
285 
239 
46 
717 MACH.P.TEXT.CUIR,MACH.A COUDRE 
001 002 003 004 005 006 007 008 028 (I '0 032 036 038 040 04 2 043 048 050 052 056 05Θ 060 062 064 066 068 27? 
4 0 0 
624 
664 
FRANCE 
FJEIG10UE UJXBG 
PAYS-BAS 
R F D'AUEMAGNF 
ITALIE 
ROYAUMF UN 
RI ANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAI 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
9EPDEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
COTE D'IVOIRE 
ETATS UNIS 
CANADA 
BRESIi 
ISRAEl 
INDE 
1 9 7H5 
11477 
9068 
5663? 
17579 
166)69 
378 1545 ?56 2962 
186 
29329 
271 1 
155 
3348 
41 
I 146 
169 3 
2367 
391 1 
5378 
3178 
167 
1 1432 
1388 
5091 
7B3 
5524 
3712 
2909 
29 
1 93 
4 
260 
G 
4814 
' 12': 
596 
1 3 354 
2085 
43 
107 
1 
132 
43 
5 7 29 
392 
76 
919 
738 
728 
576 
2037 
1 10 
47 
34 
20 
94B3 
2 
227 
236 
75 
' 3 
205B 
93 
' 0 ■ 
· · ■ ' . ' 
386 
2 
7 
1660 
'00 
279 
83 
922 
33 
22 
12 
801 
1 
3283 
1950 
4 
722 
1 4 
36 
2 
258 
6332 
5974 
358 
374 
328 
3771 
1253 
12570 
1335 
1536 
1 
1041 
20 256 
22793 20468 2325 
172 
151 
320 
91 1 
7973 
183 79 
28967 
6291 
22676 
591 
164 
428 
5G5 
17 39 
/'.GH 
94 7 
1813 
θ 
138 
290 
38 
I 185 
140 
28G8 
25G9 
B246 
1G0 7 
2 538 
5 
261 
167 
31 
1003 
124 
1G31 
812 
837 
8072 
3118 
126 
34 5 
7 79 
37 
394 0 
203 
1040 KLASSE 3 
WALZWERKE UND WALZENSTRASSEN. WALZEN 
60 
4 
223 
3 
47 
85 
2 
2 
1 
426 
337 
89 
Θ9 
8Θ 
1 
Β 
2 
66 
2 
9 
12 
23 
1 
4 
129 
88 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
006 
030 
036 
038 
042 
05G 
058 
060 
400 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
OOd 
005 
006 
ooe 028 
030 
036 
038 
400 
732 
890 
1000 
1010 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA-EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-l AENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
715.23 APF 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHI AND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
POIARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
001 
002 
003 
D04 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
04B 
050 
052 
0! ' 
058 
060 
062 
064 
< ) < . < ■ 
068 
272 
717 MAS 
FRANKREICH 
BELGIEN l UXEMBURG 
NIEDER! ANDE 
BR DEUTSCHI AND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRI AND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNI AND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGA! 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSI AWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POI EN 
TSCHECHOSlOWAKEl 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGAHIEN 
ί I I ENBFINKUESTE 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASIl IEN 
'SRAEI 
INDIEN 
¡2957 
29268 
1440 
81 156 
7168 
10376 
1 49 
1 1263 
1424 
5686 
530 
174 
158 
1004 
1 1589 
1661 
827 
171300 
136543 
34758 
32462 
18467 
896 
1398 
5739 
12017 
694 
3578 
3122 
21 
'7­17 
270 
29Θ4 
259 
50 
922 
2791 
1020 
34839 
25171 
9668 
8645 
4538 
15 
1005 
4833 
.1 
19150 
1329 
1419 
57 
1029 
138 
415 
62 
6 
856 
103 
29419 
26793 
2626 
2605 
1583 
20 
O G E N E N SCHWEISSEN.LOETEN 
2253 
256 
484 
11467 
1 1B0 
1837 
338 
364 
1 154 
1392 
137 
284B 
378 
473 
24877 
17889 
6988 
6406 
3045 
525 
1 13 6 
57 
185 
508 
369 
307 
77 
1 -Ό 
681 
85 
1 121 
60 
4906 
2628 
2279 
2217 
1013 
16 
T.LEDER.Ν A E H M A S C H 
761 47 
53945 
423B4 
4 4 554 4 
102164 
H9020 
1642 
8650 
1399 
24001 
477 
740073 
12963 
2828 
197Θ9 
272 
2333 
359 
107 
1064 
3925 
1900 
17375 
380 
154 
257 
128 
B334 1 
2429 
1599 
?58 
264 
76919 
12785 
1 7332 
31?88 
73316 
637 
2108 
283 
6 663 
120 
7H34? 
5909 
1684 
1608 
2 
25Θ 
209 
20 
4 
849 
1265 
246 
27 
9 
18013 
297 
624 
134 
48 
10 
33 
2456 
247 
218 
13 
162 
211 
t 80 
97 
3682 2964 718 
717 
3736 
1 
21914 
5057 
33401 
366 78 
1806/ 
136 
1662 
49 
2435 
30 
45395 
1946 
' IJl) 
5602 
254 
42 
32 
37 
?44 
B37 
491 
?024 
1 1 
10 
1 269H 
314 
246 
6 
2046 
2213 
5 
9863 
3279 
519 
75 
927 
4 
124 
6033 
164 
25302 
17408 7895 
7731 
1530 
25 
139 
U S W . 
607 
16 
5 
2 1 1 6 
378 
3 
2 
39 
79 
4 3 
457 
64 
3807 
3124 684 
683 
163 
19005 
6557 
4778 
118794 
16117 
106 
1 124 
12 
1814 
44 
4666H 
2612 
223 
9263 
1 1 
752 
83 
60 
464 
1228 
183 
5346 
62 
54 
164 
BH7B 
401 
6B1 
65 
48 
7 
3384 
2689 
12 
766 
34 
204 
37 
318 
68 
68 
7594 6892 
702 
702 
565 
102 
154 
2968 
85 
34 1 
17 
36 
80 
201 
2 
273 
34 
4319 
3666 
652 
629 
318 24 
3256 
5265 
44734 
4256 
7376 
55 
658 
67 
2703 
47 
9854 
508 
100 
2 
22 
1 1 
1 
244 
'0 
713 
67 
57 
68 
1 17 
4253 
97 
2 
1 
4628 
505 
27663 
1489 
1750 
3 
1618 147 
093 
192 
158 
76 
26 
301 
39581 36100 
3481 
3219 
2679 
29 234 
364 
118 
848 
197 
49 
6 
7 
1 1 
159 1 
73 
22 
1854 
1581 
272 
272 
176 
• 
15459 
9589 
48706 
7178 
1281 1 
53 
1 1 06 
18 
910 
21 
10335 
334 
720 
1 125 
1 135 
18 
95 
46 
687 
5 
6 
1 
5588 
'0 
20 
8 
537 
364 
169 
20905 730 
3 4 
6500 
750 
143 
13 
1786 
5 827 
33352 23164 
10189 
9360 
7405 
827 
29 
13 
1 29 
1868 
1 19 
3 
95 
4 Η 4 
32 
6 
647 
92 
473 
4059 
2161 
1898 1404 
618 
483 
9410 
5973 
3897 
73539 
19878 
650 
1920 
821 
6548 
1 16 
3B724 
15B8 
100 
1570 
3 
13 4 
6 
339 
1397 
321 
2202 
5 
■h 
2594B 
1298 
26 
44 
167 
203 
13 
26 
1 1 
253 
241 
11 
1 1 
13 
1 1 
3 4 
394 
2 
3 
2 
3 
462 
454 
8 
8 
3 
1507 
511 
4 4 
8233 
1857 
7520 
72 
3 
174 
7005 
32 
3 
12 
60 
2 
6421 
4 
57 
3 
683 
17 
14 
146 
7 
6 
18 
960 
774 
186 
186 
167 
12 
6 
3 
1 177 
24 
88 
134 
205 
29 
95 
6 
1788 
1311 
477 
476 
368 
591 
940 
1687 
18138 
2129 
4813 
5 
146 
2864 
99 
4750 
34 
1 
518 
64 
136 
1642 
β 
' 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg Lux 
/ O í 
12» 
l i i 
l i i . 
ΙΛΟ 
8 0 0 
8 9 0 
,. .. 9 7 ; 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 9 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 1 
0 0 8 
ΟΊΟ 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 ' . 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0611 
4 0 0 
7 ) 2 
HOO 
9 9 0 
S INGAPOUR 
COREE D i j SUD 
J A R O ' . 
r A l W A N 
H O N G ' O N G 
A IJSTRA: If 
REGIONS POLAIRES 
R A r S N O N DE T E R M : ! . 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U H 91 
E X T H A CE IEUR 91 
CIASSE 1 
Δ Ε Ι E 
CLASSE 2 
ACP 
Cl ASSE 9 
7 1 7 1 1 M A 
FRANCE 
BEIGIOUE UJXBG 
r A Y S B A S 
H F D A ! [E MAGNE 
H A U E 
R O Y A U M E UN 
IRLANDE 
DANE M A R r 
SUEDE 
'. JISSÍ 
AUTRICHE 
E SPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REI ' D E M A l l E M A N D E 
ROI OGNE 
I C M E C O S I O V A Q U I E 
BULGARIE 
F I A I S U N I ' , 
J A P O N 
A U S 1 R A I If 
REGIONS POI AIRE 6 
3 G 
■32 32 
· ■ 
4 2 Θ 9 3 
2 0 0 7 1 
2222 
3 4 7 
2 2 5 5 
1 3 2 
A 
4 2 0 4 3 
3 0 2 3 7 
1 1 8 0 7 
Ό 4 * ? 2 
5 5 4 4 
6 0 S 
■ 
7 3 
2 6 8 4 
3 4 7 6 4 
2 1 2 1 2 
1 3 5 5 2 
1 1 7 0 7 
6 3 4 1 
3 9 3 
55 
'28 
152 
: 
1 5 9 9 6 
1 2 7 8 0 
3 2 1 9 
2 8 3 4 
1 6 5 3 
2 3 1 
29 
3 2 5 
2 5 1 
4 3 
Λ 
2 1 6 8 4 
1 8 0 9 5 
3 5 9 0 
3 1 0 2 
1 3 0 3 
3 5 9 
4 36 
2 3 7 1 
1 0 1 2 
7 
104 
2 7 8 1 
6 
3 1 8 3 9 
1 4 9 3 6 
1 6 9 0 0 
1 1 2 9 6 
5 0 5 6 
4 3 7 5 
1 3 
?y 
■ 
6 6 0 9 
3 9 8 5 
2 6 2 5 
2 5 70 
8 0 6 
4 2 
5 0 5 
5 
6 5 3 3 
4 8 1 2 
1 7 2 1 
1G93 
9 3 0 
5 
7 0 6 
72H 
7 3 2 
7.36 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL lEN 
POIARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
K l A S S E 2 
C H E T A P P . P O U R F I L A G E . F I L A T U R E E T C 
■ · ■ : ­ · 
6 8 0 
B 7 2 5 
2 6 4 3 
2 8 0 6 
6 5 8 
2 8 5 
4 1 1 
B I O 
5 5 9 
9 0 7 
12 
3 2 3 2 
7 2 2 
5 1 9 
6 6 5 
147 
25 
2 0 3 8 
6 1 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CI ASSE 3 
2 7 7 
1 4 3 
' · ' 23 
7 3 
6 1 7 
10 
1 5 4 5 
2 6 4 8 
9 6 
9 6 4 
3 0 5 5 8 
1 9 1 3 7 
1 1 4 2 1 
9 5 8 3 
5 0 8 3 
9 8 7 
H 6 1 
8 8 
13 
1 1 1 
1 1 1 
9 6 
5 9 1 6 
2 8 5 4 
3 0 6 2 
2 9 2 8 
2 7 0 2 
13 
1 2 1 
32 
22 
91 
B l 
106 
2 3 3 
6 8 7 7 
5 4 1 4 
1 4 6 3 
1 2 8 7 
9 2 B 
3 
1 7 2 
B5 
4 3 
2 3 
21 
73 
1 9 0 
10 
82 
I 7 6 5 
6 5 4 0 
3 5 2 6 
3 0 1 4 
2 6 9 1 
7 9 9 
4 
3 2 0 
7 1 7 12 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
no4 ons oor, OOH 
Í )2H 
1)3(1 
0 3 6 
ΟΊΗ 
f )4 2 
Π V i 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
SOH 
} \7 
Bi lO 
FRANCE 
BE IG IOUE l UXBG 
PAYS BAS 
RF D A l L E M A G N E 
ΙΤΑΜΕ 
R O Y A U M Í UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIE TIQUE 
'IL P D f M A l [ E M A N D E 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
J A P O N 
REGIONS PO! A IRE ' , 
M E T I E R S . A P P P R E P A R A T P O U R T I S S A G E E T C 
2 5 3 7 
2 7 0 
7 4 4 
2 9 0 4 
4 4 4 8 
791 
9 6 7 3 
1 6 8 7 
2 8 8 4 
124 
29 
4 0 2 
1 4 9 0 / 
3 4 8 
9 6 9 
73 
4 6 3 
1 0 6 6 
9 8 4 
7 5 6 
9 8 7 
2 9 8 
4 39 
5 6 3 
5 1 
1 8 5 
4 4 0 0 
1 8 4 
5 9 
32 
2 6 6 
2 3 6 
104 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
10 10 C I A S S E ? 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
7 1 7 13 M A C H . E T A P P A U X I L I A I R E S P . M A C H T E X T I L E 
0 0 1 TRANCE 
0 0 3 BE I Gl í lUE I U X B G 
O O I E 'A fSE lAS 
0 0 4 R I [ I A l 1 E MAGNE 
1 3 8 8 
6 6 1 
? 0 4 
206 
6 7 3 
8 7 
4 4 6 0 9 
2 2 4 1 8 
2 2 1 8 9 
8 5 0 2 
3 0 9 2 
5 4 1 0 
9 5 9 5 
5 6 7 7 
3 9 1 8 
1 1 9 2 4 
6 0 1 2 
5 9 1 2 
I 1 6 ' , 
I 72 
76 
4 5 5 
3 8 5 
77 
5 7 1 
2 8 0 
■192 
5 0 8 
2 1 3 
1 5 0 
1 3 1 0 
4 1 3 
8 6 
52 
4 
6 2 2 
8 9 
4 3 6 
1 4 4 0 
1 2 7 9 
1 6 1 
8 6 
2 2 6 7 
1 9 3 6 
3 3 1 
2 9 0 
2 3 5 
1 5 1 2 
2 1 2 
6 2 8 
3 0 2 
1 4 2 9 
5 3 1 8 
2 5 9 B 
2 7 1 9 
2 1 2 
2 5 7 
1 4 5 3 
6 5 7 
1 8 5 2 
1 3 4 4 
5 0 9 
5 0 R 
4 6 0 
3 5 3 3 
2 8 3 1 
7 0 2 
6 5 8 
6 2 4 
7 2 7 2 
2 6 7 0 
4 6 0 1 
9 7 8 2 
28?f. 
1 9 4 1 
1 2 9 0 
6 5 2 
26 
1 2 0 
1 0 3 9 
2 7 0 
7 6 8 
2 5 9 
2 4 0 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
7400 23BH 12 
4098 589 1399 316 
107323 ?8784 17071 26989 
8795 3897 586 68 
546 45 55 65 
2476 ?1 1 5 
10484 
339 43 
188 188 
1369707 267061 307832 271239 
819498 114383 215813 165481 
03 1 AKPLAENDER 
1040 KlASSE 3 
717 11 
550023 
500306 
381260 
29270 
253 
70101 
152490 92017 105759 
142131 85910 96825 
92772 49924 50330 
7955 2457 1397 
44 
2403 
64 
3608 7535 
M A S C H U N D A P P . Z U M S P I N N E N . Z W I R N E N U S W . 
HO.' 
003 
004 
005 
006 
007 
0 0­' 
o .o 
036 
038 
042 
066 
058 
060 
062 
068 
400 
732 
800 
890 
FRANKREICH 
B E I G I E N l U X E M B U H G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E 
8 U I G A R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG {EUR 91 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
13122 
7157 
992 
66336 
I43B7 
1699 7 
30B 
215 
391 
30039 
• 6 1 ' 
692 
252 
. ,' 
165 
5761 
137 
72B4 
23913 
2235 
2581 
193785 
118516 
75288 
66181 
31964 
2616 
54 70 
3652 
1277 
659 
5346 
59 76 
157 
10 
68 
14055 
452 
664 
564 
33571 
16926 
16645 
15928 
14575 
1 
716 
24217 
3753 
2708 
163 
7010 
216 
619 
2330 
45899 
34311 
11587 
10429 
7389 
4 
1155 
3363 
391 
90 
16657 
3813 
34 
101 
52 
4935 
510 
163 
27 
112 
165 
1867 
137 
56B 
18327 
51380 
24439 
26941 
24593 
5502 
21 
2327 
717 12 M A S C H . U . A P P . Z U M W E B E N . W I R K E N . S T R I C K E N U S W . 
' '.! 
I B 
2 7 3 
6 
2 1 6 
' ' ■ 
2 7 7 
12 
6 
5 9 
8 9 2 
5 2 2 
3 8 9 
3114 
2 9 1 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 ? 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N l U X E M B U R G 
NIEDERl A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B H A S I I I E N 
J A P A N 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A EG IEUR 91 
K l A S S E 1 
E F T A l A E N D E R 
K l A S S E 2 
K l A S S E 3 
13501 
15802 
2742 
59626 
12500 
1 7972 
530 
205 
1213 
I13180 
775 
8888 
402 
2677 
4 366 
6995 
299 
108 
15529 
2063 
279948 
122744 
157205 
147345 
116460 
2352 
7467 
4724 
3361 
1 131 
3496 
5318 
216 
103 
290 
33481 
326 
66? 
106 
1572 
106 
1456 
18248 
38197 
3 7917 
34 700 
1 74 
106 
1 7102 
2479 
3923 
72 
3 0 
395 
161 18 
673 
736 
754 
35 
31117 
26760 
75340 
4721 
2233 
879 
20446 
2599 
135 
855 
2992 
759 
2 
4 14 6 
71164 
31013 
40152 
36829 
7633/ 
81 
424 1 
717.13 HILFSMASCH.UND A P P A R A T E E TEXTILMASCHINEN 
001 FRANKREICH 
00? BEI G1ENI UXEMBURG 
009 NIEDERl ANDE 
004 BR DEU1SCHIAND 
1 3090 
6440 
99272 
9242 
3450 
.: ­66 
4446 
499 
70760 
69/7 
7497 
371 
34499 
164 
4572 
668 
90017 
65603 
24414 
22241 
13130 
1010 
124 
1 162 
823 
3 1 6) 
621 
B 
7800 
6462 
1337 
710 
699 
622 
499 
294 
2727 
422 
1089 
21 
8 
SB 
8616 
5052 
3564 
356 3 
3237 
6 46 
1201 
2668 
531 
283 
119871 
94903 
24970 
22930 
12315 
1006 
2 
209 
B 
2219 
1735 
14 9 9 
1835 
381 
6817 
1 1116 
2827 
1 
3583 
54 
198 
17911 
13048 
4883 
4650 
36R6 
23 
191 
808 
12621 
1 4 9 4 
18515 
2954 
48 
2446 
10484 
105 
232788 
116269 
117520 
97831 
47781 
15303 
1 1 
4279 
1059 
4667 
446 
2235 
2581 
31386 
17999 
13387 
9732 
70117 
7590 
106 3 
1221 
2466 
191 
10100 
4645 
66 
296 
22547 
1 1 1 
100 
1 4 
1004 
'111 1 
294 1 
764 
3777 
2053 
52378 
18776 
33803 
30094 
23020 
2067 
14 00 
1437 
I29B 
657 
21513 
40 
4425 
38011 
19744 
18288 
1B069 
/ ? 1 4 
125 
73 
1 7 3 2 
1 1 2 
3 9 7 9 
9 9 3 
3 0 5 7 
3 4 
8 3 
8 5 
1 3 1 5 
9 9 
2 9 9 2 
1 2 0 0 
1 7 2 
I 1 2 5 0 
2 3 7 0 
14 
21 
1 8 8 1 
1 8 3 
5 7 0 
3 0 2 
8 
4 7 7 8 
5 4 9 
1 0 1 2 
2 0 1 
549 
2227 
10196 
7219 
2976 
2976 
20 1 
262 
19 3 
5911 
13 
6218 
537 
315 
8833 
1490 
7143 
7084 
6231 
60 
267 
1 19 
42888 
28302 
11587 
14368 
7794 
17 
1344 
1189 
178 
8928 
4003 
2923 
79611 
2 2 1 6 
1 
6 4 
HO 
3 2 
1 1 3 9 
15 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
16 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Fra.ice Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Li 
Werle 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
BLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A I 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESII 
INDE 
S INGAPOUR 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9] 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C I A S S E 3 
1255 
2247 
48 
89 
259 
6837 
417 
29 
502 
27 
743 
1067 
36 
72 
122 
261 
873 
472 
436 
4 
40 
103 
3582 
276 
25 
71 
239 
269 
37 
1113 
2 
80 
22 
33 
249 
9 
5 9 5 
261 
127 
717.14 MACH.Ρ FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UN 
0?8 NORVEGE 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
058 REP DEM AILEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1040 CLASSE 3 
717.15 AUTRES MACHINES TEXT.A TEINDRE.SECHER ETC 
υπ­
ο θ . ' 
OÜ;·; 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
ΟΊΟ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
' ■ . ' ■ : 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' Ο . Ό 
1 0 2 1 
f-HANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R E D ' A l i E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRI A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HEP D E M A ! L E M A N D E 
POLOGNE 
COTE-D' IVOIRE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
J A P O N 
H O N G KONG 
REGIONS P O I A I R E S 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR-91 
E X T R A C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
2003 
2493 
<1430 
19754 
GOÏB 
5546 
160 
1141 
2013 
1091 
143 
1235 
4 20 
ï ;<;o 
726 
1 44 
2273 
191 
338 
269 
662 
1 10 
4 2 7 
3 B 2 3 
2 7 4 
1 2 5 2 
5 3 6 
1 4 1 7 
4 0 4 4 
6 7 B 
10Ö2 
51 1 
17 
3 3 3 8 1 
2 0 9 6 8 
1 2 4 1 7 
1 0 8 5 0 
7 5 5 3 
1 2 8 5 
8 4 2 9 
3 6 4 5 
4 7 8 4 
4 3 4 3 
3 9 8 6 
3 5 2 
4 3 2 3 
3 1 6 9 
1 1 5 5 
1 1 1 8 
8 1 8 
14 
7 2 7 3 
5 3 0 7 
1 9 6 6 
1 7 9 5 
1 2 4 6 
6 6 
2 1 8 4 
1 5 2 7 
6 5 8 
6 5 7 
6 3 2 
4 8 5 6 
3 6 8 3 
1 1 7 4 
1 1 4 0 
1 7 0 
5 
4 5 8 9 
2 4 7 6 
2 1 1 3 
1 2 3 0 
6 0 1 
8 4 8 
B9 
61 
9 
2 7 9 
38 
1 15 
2 2 1 
5 2 2 
2 5 
6 
1 4 1 5 
4 9 0 
9 2 6 
8 9 3 
ΘΒ7 
3 7 
41 
1 
1 
9 
2 0 9 
6 7 
3 8 7 
8 4 
3 0 3 
3 0 3 
3 0 2 
1 1 
2 
72 
3 
12 
2 2 2 
1 
3 2 4 
8 9 
2 3 5 
2 3 5 
2 3 4 
37 
1 
19 
1 3 3 
2 5 
2 2 4 
5 8 
1 6 6 
1 3 4 
1 3 4 
3 
8 
7 
3 2 
1 7 
8 0 
5 3 
2 8 
2 8 
2Θ 
12 
4 
9 7 
10 
1 2 4 
1 1 4 
1 0 
10 
10 
2 
B3 
106 
73 
3 
2 7 1 
8 9 
1 8 2 
I B I 
1 7 9 
253 
2477 
Θ68 
502 
25 
1 6 1 8 
9 2 7 
25 
5 1 3 
4 0 
47 
. ( . .< 5 0 
1 7 
4 8 5 0 
2 3 7 
14 
52 
3 0 1 
36 
5 2 1 3 0 
4 1 5 4 4 
1 0 5 5 0 
y e i 7 
3 8­10 
5 7 7 
5 5 7 
25 
19 
3 8 
37 
44 
1 2 9 9 
2 0 
! 1 
14 
3 
36 
9 7 4 4 
6 8 2 6 
2 B B 2 
2 7 8 2 
1 3 3 2 
5 8 3 
1 3 3 
1 8 4 
5 
1 1 
4 
1 2 7 9 
7 
■ 
1 1 7 0 4 
9 4 2 1 
2 2 8 3 
2 2 4 9 
7 7 1 
1 0 · , 
9 9 
20Θ 
2 
1 
' 
2 2 5 
1 5 
125 
3 9 6 3 
2 9 9 3 
9 7 0 
9 0 2 
2 8 4 
31 
10 
18 
2 
5 4 
2 
13 
189 
73 
2 
6 4 4 0 
5 9 5 B 
4 8 2 
4 0 4 
1 2 0 
7 0 
51 
• λ 
2 
3 
3 0 1 
6 
4 S 
8 4 9 8 
7 9 8 4 
5 1 4 
4 6 2 
139 
1B0 
74 
45 
9 0 
3 
8 9 0 
1 1 4 
3 
4 1 
3 0 1 
6 4 2 0 
4 1 3 3 
2 2 B 7 
1ΘΒ6 
7 7 0 
1507 
1017 
491 
491 
45 
00 ' 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
0.10 
042 
043 
048 
050 
058 
062 
064 
400 
4 0 4 
508 
664 
706 
732 
800 
890 
958 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEMREP 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
220 
144 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
12794 
18925 
345 
403 
601 1 
60255 
1624 
1657 
2241 
193 
1304 
108 
313 
1442 
147 
13143 
1099 
356 
234 
2385 
9912 
201 
3 04 4 
270 
284524 
177743 
106780 
97973 
69636 
6464 
2070 
4 / 4 3 
5160 
23 
95 
3578 
21761 
1046 
1462 
4 5 4 
30 
85 
2481 
46 
332 
33 
2385 
1263 
62460 
26881 
35579 
32237 
27851 
2843 
.1)91 
2981 
3272 
27 
430 
177 
129 
166 
999 
236 
37 
46838 
31527 
15311 
14828 
i 1 31 6 
124 
321 
3Θ00 
66 
161 
781 
12381 
298 
130 
383 
62 
1828 
140 
48 
3628 
68760 
48387 
20393 
19671 
13592 
212 
510 
717.14 M A S C H ZUM HERST.OD.AUSRUESTEN VON FILZ 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDER1ANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
058 DEUTSCHE DEM REP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­9) 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
703 
171 
136 
1932 
171 
679 
63­1 
2612 
1 17 
1 15 
7397 
3235 
4159 
3995 
3871 
158 
518 
385 
1592 
565 
1026 
1026 
1014 
53 
29 
892 
6 
813 
813 
799 
1289 
330 
959 
801 
796 
158 
717 15 ANDERE TEXTILMASCH Z.FAERBEN.TROCKNEN USW. 
1 
1 
6 
7 6 
47 
8 1 2 
1 1 
16 
13 
5 0 2 
l 
1 4 8 6 
9 5 5 
5 3 1 
5 3 1 
2 9 
2 8 
1 6 0 
2 9 6 
1 9 5 6 
3 7 8 
4 5 6 
19 
3 1 4 
9 
5 8 
3 
2 6 
1 
1 6 5 
2 
4 
3 8 7 5 
3 2 7 4 
6 0 1 
6 0 1 
3 9 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
2 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
B 9 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
BELGIEN­l U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
IRI A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I 2 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
El FENBEINKUESTE 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
H O N G K O N G 
POIARGEBIETE 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
K l A S S E 1 
E F Ï A [ AENDER 
10345 
10B28 
21498 
109606 
73879 
16424 
701 
6948 
351 
7742 
238 
16762 
5834 
221 
36 16 
21 1 
150 
522 
70 1 
123 
29779 
854 
153 
1301 
314 
1562 
188 
270152 
200229 
69736 
66573 
309 1 1 
4420 
2057 
7789 
7635 
3024 
443 
1564 
71 
869 
78 
5455 
3167 
221 
172 
6610 
219 
1 18 
132 
27 
18B 
44827 
26932 
17707 
l 7752 
9784 
5566 
3139 
37771 
8867 
2870 
1430 
22 
382 
9 
5771 
870 
6522 
16 
68932 
54132 
14800 
14696 
7045 
1113 
463 
2437 
689 
699 
8 
772 
17 
1468 
812 
27692 
20284 
7408 
7370 
3060 
900 
48 
3717 
62 
5 
25 
618 
14583 
9971 
461 1 
4576 
3872 
5 
30 
1 4 1 
133 
451 
330 
121 
121 
1 19 
548 
1653 
18671 
957 
3241 
7 
533 
23 
28734 
25810 
3124 
2773 
946 
1 2 3 5 
3 0 4 9 
15 
2 6 
4 3 
7 3 5 5 
4 
3 
7 1 8 
1 1 3 0 
7 9 7 8 
161 
3 7 
8 6 9 
8 3 1 8 
1 1 9 
5 0 
2 2 8 
3 
1 1 9 
5 5 8 
2 2 2 7 
1 1 
4 5 7 
3 2 
3 
191 
30851 
25622 
5229 
49G4 
241 1 
16 
6 9 
566 
516 
6 0 
50 
2957 
4390 
19131 
2 1 76 
2887 
3 
988 
10 
109 
Β 
746 
101 
38859 
32532 
4127 
3829 
966 
5007 
672 
21 
153 
1705 
199 
3 04 4 
42 
49308 
27978 
21333 
1737B 
94 0 7 
3 76­1 
6­19 
393 
594 
499 
60 
1835 
476 
1158 
1 152 
1092 
1063 
475 
2350 
14351 
3082 
5583 
325 
34 
325 
5 
1562 
38563 
23261 
15313 
13406 
6578 
8934 
5534 
3399 
3396 
500 
24 
3 39 
6207 
2732 
3475 
3475 
183 
517 
5 
2790 
1865 
926 
923 
687 
29 
30 
228 
619 
I369 
9962 
1004 
1575 
1 1 7 
1378 
60 
821 
33 
963 
6 
18538 
14756 
3782 
3772 
2349 
Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
Q u a n t i t é s 1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance B e l g ­ L u x 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE J 
7 1 7 2 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
Ö 9 0 REGIONS P O l A t f l E S 
496 
M A C H I N E S P O U R C U I R S E T P E A U X 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
■or 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
9 6 7 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 6 
6 6 ' 
0 0 / 
0 0 8 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
9 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9) 
E X T R A CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 7 3 0 M A 
FRANCE 
BEIGIQUE ι UXBG 
PAYS BAS 
RF D A I LE M A G N E 
ITALIE 
9 0 / A I J M f U N 
:. .­.·.' ' [JANE MARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A ! I E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A l W A N 
H O N G KONG 
REGIONS POLAIRES 
· ' 1 
4T9 
573 
1590 
2 1 2 5 
3 0 7 
106 ­' 
84 
1 5 0 
2 4 7 
1 6 9 
B9 
' 16 
7 1 4 3 
8 0 4 3 
1 1 0 0 
7 0 6 
3 4 3 
1 5 6 
2 3 9 
3 9 
21 
7 3 4 
7 0 0 
5 7 
2 5 8 
1 7 
39 
1 8 9 
72 
4 2 
2 9 9 
3 5 9 
2 3 0 
2 2 
35 
2 1 2 
5 8 
2 
1 0 0 
3 
8 2 
149 
' Ό ' 
1 9 0 1 
1 5 1 6 
3 8 5 
331 
270 
1 
5 3 
1 75 
5 0 
1811 
1557 
2 5 5 
1 8 6 
9 4 0 
3 8 3 
' 7 
' ' 6 
2 1 8 
6 9 
2 4 
1 9 3 
2 0 6 6 
2 0 2 0 
5 9 1 
3 
2 
7 8 
2 9 6 
1 
7 6 
' 0 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9 I 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
A C H I N E S A C O U D R E ET LEURS AIGUILLES 
' '66 
461 
1027 
6978 
3939 
1841 
61 
23 
655 
1 184 
75 
83 
974 
ι5 ■ 
542 
42 
438 
18 
942 
296 
1204 
7600 
1041 
22 
63 
33125 
15478 
17849 
I 1 904 
7000 
4 700 
1046 
183 
1 
220 
69 
256 
3368 
1467 
8014 
2002 
6012 
401 7 
396 
1810 
185 
344 
1113 
132 
7409 
4910 
2498 
' , ' 66 
4 5 0 
7 1 8 M A C H . Ρ A U T R E S I N D U S T . S P E C I A L . 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
05 2 
056 
068 
060 
FRANCE 
BEIGIQUE l UXBG 
PAYS BAS 
RF D A I I F M A ' . N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
R l A N D l 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
1UHQUIE 
U N I O N S O V I E I I Q U E 
REP D E M A l IEMANE1F 
POLOGNE 
2 1 1 6 ' 
1 B 7 0 
5 0 9 6 
3979 
2 1 8 
9 0 / 5 
606 
134 
785 
6 1 4 
1066 
6 R 4 4 
16763 
7 7 5 6 8 
1 0 6 5 / 
1 16 
1 6 6 8 
1 0 0 6 
6 0 1 '1 
1 8 2 6 
6 8 / ? 
/ 3 1 8 
14 
1785 
4 7 1 
8 
7 6 0 
52 
5 6 1 
7 1 9 9 3 
2 5 B 7 
5 2 6 4 0 
1 9 5 7 7 
261173 
1 44 
9 79 
II') 
3 2 2 
I 17 ' 
6 3 0 
5 7 4 
1 0 7 
15 
8 5 
2 1 9 7 
3 3 4 
635 
3 3 8 
4 2 1 0 
2 7 4 2 
1 4 6 8 
I 2 0 / 
58 
7 39 
1 6 4 6 ? 
I 01 14 
1 0 3 / 
1 6 1 
1 0 6 
128 
2 2 7 
7 8 
1 0 7 8 
9 8 4 
5 5 
2 6 7 
163 
1 2 8 
696 
1 5 2 
5 
2 9 2 2 
1 8 3 5 
1 2 8 7 
7462 
14429 
3G563 
3099 
1161 7 
'170 
12 
175 
29 
231 
413 
412 
378 
i ■: ■■ 
188 
242 
251 
1993 
1135 
858 
13232 
11122 
4HH5 
1 71 
8 
28 
136 
954 
674 
279 
161 
979 
595 
6 
135 
249 
290 
436 
'666 
1009 
6 
63 
7015 
2296 
4719 
254? 
386 
1531 
646 
185 34 
1 14 63 
74/9 
7719 
I I I Ί / 
76 
4 9 4 
1 9 9 8 
2 4 9 
2 3 8 
11 
12 
7 
3 8 6 
2 1 4 
1 7 2 
1 2 2 
1 3 6 6 
4 6 8 
1 6 / 
11104 
6 I I . 
/ 7 I 
77119 
3 0 9 0 
404 
1174 1 
1 10 
2 1 0 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
l O O O E R E / U C E 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia N e d e r l a n d B e l g -Lux 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
2 3 1 4 
2 3 6 
2 0 1 
4 3 
2 5 4 
M A S C H Z U M B E A R B V O N H A E U T E N O D E R F E L L E N 
■ 
1 1 
4 3 
2B 
6 
2 
1 
9 
1 
1 0 7 
8 8 
1 9 
! 0 
4 
1 
3 9 
2 
2 3 
2 9 6 
77 
1 0 5 
1 0 0 
8 4 
4 
16 
4 2 3 
5 
1 1 7 6 
5 4 2 
6 3 5 
6 3 0 
1 8 5 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGHEICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A - E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7 1 7 . 3 0 Ν Α Ι 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG IE1JH 9) 
E X T R A EG IEUR 9) 
K l A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K l A S S E 2 
4942 
788 
2121 
10986 
9709 
2293 
218 
1 4 6 
177 
258 
596 
493 
I 159 
779 
35266 
31088 
4181 
2547 
610 
895 
732 
2125 
310 
710 
3325 
467 
64 
4 6 
109 
743 
108 
47 
126 
7799 
7000 
800 
660 
396 
10 
130 
83 
191 
5326 
3713 
479 
4 1 
3 6 Η 
146 
272 
10877 
9832 
845 
676 
5 
19 
145 
72 
154 4 
9 
55 
4114 
3732 
382 
7H7 
83 
44 
N A E H M A S C H I N E N U N D N A E H M A S C H I N E N N A D E L N 
1040 KlASSE 3 
7062 
6109 
8455 
98784 
28824 
1623B 
140 
333 
7964 
19612 
343 
857 
3756 
ΒΟΗ 
34 0 
181 
I486 
238 
25416 
1089 
401 7 
5659 1 
B6B1 
179 
459 
298635 
165943 
132694 
I15691 
28818 
14623 
2360 
2361 
2254 
2965 
6681 
3404 
10 
159 
1185 
3455 
290 
172 
6 74 
12 
6551 
175 
589 
25352 
3884 
60389 
17833 
42536 
371 1 1 
4952 
4/36 
6 9 9 
824 
1064 
33343 
13779 
4809 
26 
63 
1093 
564 1 
12 
ΗII 
383 
4 Η 3 
45 
3418 
243 
1346 
84 24 
581 
21 
75809 
53908 
21901 
19128 
6837 
2233 
54 0 
30678 
3580 
6 
27 
105 
839 
13 
2665 
723 
34 
158 
3722 
64 4 
29 1 
82 
1 
46840 
37318 
9624 
B279 
9 6 0 
1017 
228 
718 M A S C H F B E S O N D G E N I N D U S T R I E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
FRANKREICH 
RE ICH Ν l l i x f MHUIK ' , 
N i l [11 111 A N D ! 
HU 111 U I S I I I I A N D 
Ν 
I N i l 
l l . ' l ! 
(1 10 
0.17 
0 9 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 9 
0 6 0 
I A l I 
VI I I Kl 
IIII A N U 
Ι 'Λ Ι NI M A M I 
N t l H W l l. l Ν 
61 H W I IH Ν 
I INN I A N U 
SCHWl 1/ 
O E S H H i l l ICH 
P O H I U G A I 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
911(140 
.11111.12 
411449 
44 109 
7 13 1 9 
3247 
B',1 
739 
408 
? 7 0 1 1 7 / 
5 . 1764 
7 .14 I 4 
!> I I IHI 
.14 l i 
111934 
14 40 
29099 
7161 
1 
13162 
33 
300 
3 666 
116 
144H3 
279/ 
9882 
7 9 6' 
369 
130 
124 
221 
239 
275 
1978 
738 
135 
6 1 
12 
32 
3754 
3417 
338 
160 
63 
177 
10487 
619 
166? 
2186 
2006 
6 
22 
18 1.1 
2 
164 
42B9 
668 
4 0 
28079 
14761 
11319 
I0332 
4 I'14 
H/.I 
1 12 
2.199(1 
2446(1 
1.119.14 
8(14.1 
7(14/3 
741 ι zu υ 
413 
14 608 
141 
6969 
952 
22 
4/6 
16 
1 1 
62 
1172 
252 
Η43 
569 
293 
1931 
1917 
16 
8 3 4 
2976 
5 190 
1295 
979 
3 
6 74 
7335 
26 
717 
705? 
531 
19743 
11277 
8487 
/()90 
3702 
6 8 2 
94 
9 / . Κ 1 3 
Ι 4 4 7 2 
I / H H 1 
5 
116 1 
1 2 4 
2179 
156 
4 1 76 
6 / Η 
1104 
13 9 9 
7 0 
1 6 0 7 
6 
2 9 6 
B l 1 
21 
1 8 7 
1 1 4 4 
129 0 
3 7 
183 
536 
779 
5189 
3622 
1847 
6.34 
3? 
819 
195 
IH 99 
497 
437 
I47B8 
5513 
98 
63 
1604 
3903 
50 
423 
323 
5 (i 
2 911 
7154 
5 
1491 
12262 
2925 
40 
499 
64349 
23270 
31079 
25435 
5666 
677 
169(1.1 
1 I 1324 
24281 
4460 
6155 
4518 
20216 
3063 
15291 
1807 
9 
1377 
4 6 
5 
34 
92 
164 9 
3386 
34 1 
4/6 
1059 
991 
4 04 
I 69 
I 0611 
4 0 
6116 
2978 
1776 
1203 
1068 
1 26 
3300 
1149 
1114 
9760 
1269 
41666 
2 7 3 ( , 
7 1 9 
7 0 6 0 
8 1 9 
5 76 
15 
7 8 3 
8 7 7 
227 
71 
97 
31194 
779 
736 
1 169 
1 146 
12488 
8803 
8885 
664 8 
76 I 1 
16 
773 1 
'3776 
3240 
40998 
1945 
16028 
95 
136 0 
16798 
24 1 
3449 
746 
160 
Λ 1,1, 
463 
47 
17 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP A F R I Q U E ' D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 3 B A H A M A S 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 Θ PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 1 1 4 
6 3 7 
1 1 2 6 
1 0 3 3 
3Θ 
9 0 4 
9 2 5 1 9 
2 6 5 0 
15 
2 7 
1 1 
2 3 6 
5 
75 
77 
57 
1 17 
1 3 3 
2 5 1 2 1 
2 5 
3 1 9 
1 2 8 1 9 
7 0 4 
7 9 5 8 9 0 
5 7 3 0 0 6 
2 2 2 8 9 3 
1 9 2 7 2 2 
5 7 1 3 1 
1 5 0 3 7 
1 2 1 4 
1 4 4 3 8 
D e u t s c h l a n d 
1 2 8 4 
4 1 8 
8 8 2 
1 
8 3 
1 3 6 5 7 
14Θ 
1 1 
1 6 4 
35 
4 9 
3 
4 7 9 9 
3 
1 4 1 
1 5 8 9 8 6 
1 0 7 2 7 0 
5 1 7 1 8 
4 4 3 3 8 
2 1 2 2 3 
3 9 5 
21 
6 9 8 4 
F rance 
1 3 4 
3 6 
126 
1 3 0 
3 6 
4 5 
2 5 0 8 6 
5 3 7 
1 
1 1 
d 
1 
7 5 
3 7 4 9 
Β 
5 0 
5 9 1 
1 7 2 0 8 4 
1 2 4 8 3 8 
4 7 2 4 7 
•1­1369 
9 2 7 0 
3 1 5 
191 
1 9 7 1 
I ta l ia 
2 4 1 
1 6 4 
3 9 
3 
2 
3 9 
1 0 0 3 3 
1 5 8 
2 
1 
10 
2 
5 2 3 6 
6 3 
B l 
9 3 5 1 6 
6 8 8 7 8 
2 4 6 3 8 
; '3C«M2 
6 2 1 2 
9 0 
3 4 
8 9 ' 
7 1 8 . 1 1 M A C H I N E S P . F A B R I C A T I O N D E P A T E A P A P I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A O U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESI1 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
14 10 
2 4 5 7 
1 9 5 1 
7 0 8 2 
2 3 1 1 
1 4 7 9 
28 
B9 
79 
1 2 4 2 
1 5 5 0 
1 2 6 1 
1 4 3 7 
2 3 9 
54 
2 0 
7 9 
77 
1 2 2 9 
4 7 
1 1 
163 
10 
2 0 5 
2 3 7 
2 5 0 2 1 
1 6 8 0 9 
8 2 1 4 
7 5 2 0 
4 0 2 9 
4 9 1 
2 0 3 
6 1 7 
7 4 0 
1 2 5 2 
8 2 9 
2 9 6 
16 
10 
4 6 2 
1 1 1 3 
1 0 5 5 
1 1 4 9 
14 
3 6 
2 8 
173 
1 1 
136 
197 
8 2 1 5 
3 7 5 1 
4 4 6 5 
4 2 3 5 
2 6 8 4 
2 0 2 
2 8 
3 0 8 
10 
1 7 3 6 
2 7 5 
2 7 9 
5 
7 
2 7 5 
2 0 9 
75 
1 4 
1 0 8 
1 9 9 
9 
1 1 
3 5 2 1 
2 6 1 4 
9 0 8 
8 9 6 
3 7 1 
12 
4 5 3 
9 3 
35 
Θ 6 3 
2 6 2 
A 
1 7 
1 3 9 
1 0 4 
7 9 
1 3 7 
73 
I B 
2 0 
5 6 
4 9 
Βθ 
31 
' 9 
3 
2 6 3 1 
1 7 1 0 
9 2 1 
7 5 9 
3 7 7 
12 
1 5 0 
7 1 8 . 1 2 A U T R E S M A C H . P . T R A V A I L D E P A T E A P A P I E R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE IG IQUE I U X Ö G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A l l E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
OOR D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 H REP D E M A l l E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S I O V A O U I F 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 5 8 
9 1 8 
! 1 4 4 
9 3 7 5 
1 4 4 1 
2 0 3 3 
3 6 8 
1 13 
6 2 
4 8 0 
5 0 
2 2 2 5 
1 8 2 
2 1 0 
3 0 8 
1 77 
1 8 8 5 
4 4 6 
5 2 2 
3 8 5 
5 0 1 
5 6 3 
6 
B4 
3 2 
172 
2 4 
B 4 6 
1 5 2 
1 19 
' 4 2 7 
1 7 8 
1 2 6 
3 1 9 8 
6 3 4 
4 9 1 
6 
21 
16 
2 
3 8 3 
16 
30 
123 
27 
4 6 2 
1 16 
4 
1 0 7 
2 0 0 9 
2 8 3 
2 0 
13 
3 8 2 
6 
25 
4 2 
34 
53 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 0 8 
2 
6 9 
1 16 
5 6 7 3 
41 
14 
2 
3 
2 0 
74 
1 2 4 6 
7 
14 
8 4 1 3 4 
7 0 6 7 3 
1 3 4 6 1 
12'.; Γ, 3 
5 3 3 7 
1 7 6 
3 
6 2 1 
1 0 0 
1 2 3 5 
1 6 5 0 
195 
1 5 2 
10 
4 
2 
8 2 
24 
10 
2 0 
2 0 
5 0 
2 
3 5 5 5 
3 3 4 6 
2 0 9 
2 0 7 
1 13 
2 
6 6 
1 3 7 
1 4 8 5 
3 2 
194 
7 
21 
2 3 8 
5 
8 
2 9 
45 
99 
Be lg . ­Lux . 
1 0 8 
3 
1 
3 : '»Ί0 
4 0 
8 
1 
10 
7 5 0 
14 
2 9 
8 5 2 3 0 
7 7 8 6 6 
7 3 6 5 
6 4 8 2 
1 4 9 7 
34 
13 
8 2 0 
·.'.·· 
5 7 7 
1 9 6 2 
8 7 2 
23Θ 
6 9 
35 
7 
9 6 
1 4 
3 2 
3 
A 
4 0 5 5 
3 7 9 5 
2 6 0 
2 5 6 
1 7 2 
3 
2 0 0 
3 3 2 
5 8 2 
411 
76 
' 
19 
3 7 
a 
34 
24 
156 
UK 
B9 
17 
7 
B 9 9 
4 5 9 
3 1 8 1 1 
9 0 8 
27 
4 3 
4 0 
13 
35 
39 
4 9 
8 3 6 9 
7 
3 2 
1 2 8 1 9 
3 
1 4 0 0 6 6 
7 3 0 3 9 
6 7 0 2 9 
5 0 3 0 5 
7 3 4 Θ 
1 4 0 1 7 
9 5 2 
2 7 0 5 
Θ7 
B l 
5 7 
4 2 7 
1 3 5 
5 
6 9 
1 7 
1 4 0 
57 
33 
2 0 
10 
2 3 
5 2 0 
7 
10 
■ 
' 2 3 7 
2 0 3 4 
8 6 1 
1 1 7 3 
ΘΒ9 
2 0 9 
2 6 0 
25 
2 1 2 
76 
1 74 
1 6 7 3 
2 0 6 
3 5 8 
15 
1 
74 
1 1 
3 0 9 
3 
10 
61 
37 
5 3 4 
I r e l a n d 
2 0 
; · > ■ 
8 2 9 
7B1 
6 3 5 
3 4 1 9 1 
3 0 3 6 1 
3 B 3 0 
3 5 4 7 
9 6 6 
2 8 4 
18 
1 
3 2 
2 
5 
' 
1 6 3 
2 2 2 
51 
1 7 1 
1 71 
θ 
6 
2 
6 7 
9 
3 2 1 
4 
10 
5 
6 
1 0 0 
M e n g e n 
D a n m a r k 
30 
1 4 7 0 
3 7 
6 
3 3 7 
5 
2 7 6 8 3 
2 0 0 8 1 
7 6 0 5 
7 4 3 6 
5 2 7 8 
IO 
162 
7 
2 0 
4 2 6 
4 
2 2 0 
4 
24 
7 0 
8 
1 
1 
4 
7 8 8 
6 8 1 
1 0 7 
107 
9 5 
1 2 
1 
18 
3 6 1 
10 
1 0 5 
4 
8 
I 5 4 
2 0 
I O 
! 4 
3 
; ■'. 
O n g i i e 
U r s p r u n g 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 3 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00­1 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0­1? 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
C ò l 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
NIGERIA 
G A B U N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B A H A M A S 
PERU 
BRASIL IEN 
ARGENTIN IEN 
L I B A N O N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
INDIEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POIARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
K l A S S E 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
Ar Ρ ! Λ | N D ! R 
KLASSE 3 
7 1 8 . 1 1 M A S C H . Z U r V 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
PERU 
BRASI l IEN 
ISRAEI 
J A P A N 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
K l A S S E 1 
EFTA­I AENDER 
K l A S S E 2 
K l A S S E 3 
Va leu rs 
EUR 9 
5 2 1 4 
7 8 9 
1 2 7 8 
1 4 9 0 
1 7 7 
1 2 6 4 
4 3 5 4 0 7 
1 0 2 2 7 
1 3 4 
1 16 
1 3 4 
8 1 9 
4 7 2 
2 4 4 
3 3 5 
1 0 7 
5 4 2 
2 3 0 0 
6 6 8 8 3 
1 0 7 
1 1 9 8 
2 7 9 1 8 
1 0 4 0 
2 6 9 2 9 2 3 
1 7 8 9 3 8 2 
9 0 3 5 3 6 
Β 3 9 34 0 
2 8 4 5 6 9 
3 5 0 9 0 
1 9 B 6 
2 7 2 6 9 
D e u t s c h l a n d 
2 1 5 Θ 
5 1 3 
Θ 9 0 
4 
1 9 6 
6 3 2 4 7 
4 4 7 
1 3 2 
4 5 0 
9 3 
1 1 0 
10 
18 
1 3 8 9 3 
1 1 
2 5 2 
5 0 7 2 3 9 
3 0 4 4 5 7 
2 0 2 7 8 2 
1 9 1 9 4 9 
1 0 1 7 7 5 
1 1 5 2 
6 2 
9 6 8 0 
H E R S T . V O N P A P I E R 
9 2 7 Θ 
5 5 2 2 
4 7 4 4 
3 8 4 6 0 
1 5 0 7 4 
6 7 1 8 
135 
3 6 6 
7 9 5 
1 1 5 1 0 
7 7 1 1 
4 8 6 7 
4 6 4 7 
5 0 6 
1 9 0 
■3H 
• 1 ."■ 
1 4 6 
B 6 4 8 
4 4 8 
1 3 2 
5 1 5 
• ■ . ' 
7 3 9 
1 0 0 2 
1 2 2 9 5 5 
8 0 2 9 9 
4 2 6 5 7 
4 0 4 3 4 
7 1 8 5 9 
1 8 9 4 
3 2 9 
7 1 8 . 1 2 A N D E R E M A S C H . Z U M 
FRANKREICH 
B E I G I E N I U X E M B U R G 
NIEDERl A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F INNI A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE D E M REP 
TSCHECHOSl O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
7 5 5 3 
2 9 2 4 
βΟΗ3 
7 3 1 1 2 
7 1 7Θ 
1 2 6 8 1 
1 5 0 9 
6 3 4 
5 2 4 
3 6 3 4 
2 2 0 
2 3 5 3 5 
6 8 7 
1 5 1 0 
9 2 8 
5 4 4 
1 9 R 8 3 
4 0 3 3 
1 7 5 9 
3 1 3 2 
5 3 5 5 
1 2 7 9 
5 
4 3 
81 
4.1,9 3 
5 2 2 4 
2 5 6 9 
3 ­ι ι Η 
2 9 
168 
42 
6 8 6 
1 3 2 
2 6 5 
2 
6 3 3 
3 3 4 8 0 
1 5 6 0 6 
1 7 8 7 5 
17 3 7 6 
1 0 5 H 6 
4 5 6 
42 
F rance 
7 5 6 
3 8 
1 2 0 
2 2 4 
1 7 0 
1 0 5 
1 1 6 1 7 1 
2 0 3 5 
17 
1 0 5 
4 7 0 
1 
4 1 4 
4 
1 1 0 6 4 
2 4 
2 1 6 
6 1 4 
6 4 9 1 3 7 
4 3 9 5 5 3 
2 0 9 5 8 3 
2 0 2 5 0 2 
5 8 2 5 7 
1 5 6 5 
4 1 0 
4 9 0 5 
1 0 0 0 E R E / U C E 
I ta l ia 
5 7 7 
1 8 3 
6 0 
2 
7 
6 7 
3 4 5 3 1 
8 6 3 
8 
2 
123 
1 ι 
1 2 0 4 9 
2 1 
1 2 3 
3 6 6 
3 0 0 5 9 2 
2 1 7 2 2 2 
8 3 3 7 0 
í ­ :üh90 
2 8 1 3 7 
3 3 6 
4 2 
1 7 7 9 
O D E R P A P P E 
5 6 6 
1 5 6 
7 7 1 8 
2 0 8 5 
1 0 7 4 
4 4 
1 7 0 
2 6 6 6 
1 2 9 2 
1 0 2 B 
1 2 7 
6 0 
1 
1 0 8 8 
1 0 5 
1 0 2 
5 
1 8 2 9 4 
1 1 6 4 3 
6 6 5 1 
6 5 4 1 
3 9 9 1 
1 0 9 
1 
2 4 0 1 
5 7 9 
2 2 1 
5 2 0 6 
1 3 5 4 
14 
7 5 
1 2 9 6 
5 9 9 
B 1 7 
7 6 Θ 
2 1 8 
2 2 
13Θ 
5 5 
103 
3 6 5 
2 2 3 
6 
1 2 2 
3 9 
1 4 7 8 8 
9 7 7 6 
5 0 1 2 
4 6 6 3 
2 9 5 7 
1 2 9 
2 2 1 
B E A R B . V . P A P I E R O D . P A P P E 
2 5 0 3 
5 4 4 
1 9 8 3 
2 0 9 1 
4 0 9 7 
5 2 
2 4 7 
7 3 
146Θ 
9 0 
8 6 4 9 
5 1 6 
B 2 9 
3 
5 1 4 2 
6 3 7 
8 3 9 
2 7 9 7 7 
3 4 8 6 
3 2 5 0 
3 
75 
3 9 B 
198 
15 
4 B 1 7 
4 1 
2 9 7 
2 3 9 
4 7 8 5 
9 4 Θ 
4 4 
8 2 4 
1 4 9 3 1 
1 7 9 6 
4 
2 
2 9 8 
5 8 
3 5 0 0 
7 0 
3 1 3 
1 12 
5 5 
6 4 5 
N e d e r l a n d 
7 6 3 
21 
1 4 7 
3 
1 0 9 
3 3 8 7 9 
3 9 5 
1 12 
2 0 
18 
4 3 
1 9 6 1 
3 7 5 4 
24 
1 2 7 
2 8 4 3 6 8 
2 1 7 7 1 6 
6 6 6 5 0 
6 1 8 6 9 
2 2 9 6 7 
2 3 4 6 
18 
2 4 1 6 
1 0 7 2 
2 4 6 3 
8 6 2 4 
1 7 9 8 
9 2 3 
4 4 
3 6 
3 0 
6 4 7 
77 
1 4 4 
1 0 2 
5 7 
4 5 8 
15 
2 0 
1 Θ 5 1 3 
1 4 9 5 9 
1 5 5 4 
1 5 3 4 
9 2 3 
2 0 
5 0 9 
9 4 0 
1 0 1 5 2 
1 2 5 
1 1 7 9 
4 3 
9 
2 2 7 
3 
2 2 4 5 
2 6 
4 4 
12Θ 
9 2 
1 2 5 3 
B e l g ­ L u x . 
3 7 5 
4 6 
22 
2 2 3 7 9 
3 8 8 
75 
7 
2 
1 
2 5 5 7 
2 
7 9 
4 0 
2 6 3 1 5 7 
2 2 7 2 4 7 
3 5 9 1 2 
3 3 8 3 0 
7 2 5 1 
1 2 2 
2 9 
1 9 1 4 
9 7 2 
8 5 9 
1 0 2 1 9 
4 9 9 4 
1 3 4 4 
1 
5 4 2 
I S O 
74 
5 6 
B l 
3 4 8 
2 
5 1 
3 8 
1 9 7 3 5 
1 8 3 B 9 
1 3 4 6 
1 2 9 5 
6 7 5 
51 
1 5 9 7 
1 1 9 7 
41 I B 
3 3 3 
5 4 6 
12 
2 
■ o * 
" 4 2 5 
4 3 
HO 
4 8 
1 4 0 6 
UK 
3 6 5 
3 4 
1 1 
1 2 5 7 
6 8 9 
1 4 5 8 9 5 
3 4 8 2 
5 
1 16 
2 
1 4 2 
151 
7 6 
5 1 
1 18 
3 1 6 
2 0 4 0 8 
2 3 
3 2 0 
2 7 9 1 8 
2 0 
4 9 6 3 8 8 
2 4 3 4 3 0 
2 5 2 9 5 6 
2 1 7 1 4 1 
4 1 8 6 0 
3 0 3 3 2 
1 4 2 5 
5 4 6 7 
7 0 5 
145 
1 6 6 
3 7 0 5 
8 0 6 
2 8 6 
1 4 3 
1 3 1 3 
3 1 2 
21 1 
1 5 9 
6 1 
5 B 
2 7 8 3 
9 5 
71 
1 ι 
24 
1 0 0 2 
1 2 1 4 5 
5 8 1 3 
6 3 3 2 
5 1 3 9 
I B 2 Í ; 
1 1 2 9 
6 4 
1 8 3 4 
7 1 4 
1 0 0 9 
1 2 3 7 2 
1 0 2 3 
1 4 3 3 
2 5 3 
14 
6 4 4 
5 3 
3 5 1 4 
34 
4 2 
2 2 5 
BO 
5 3 4 1 
I r e l a n d 
5 9 
3 
7 6 
7 1 0 8 
2 3 6 5 
1 6 7 1 
2 
5 
7 6 3 5 3 
6 0 4 9 6 
1 5 8 5 4 
1 5 4 1 1 
3 3 1 9 
2 
4 4 2 
3 
5 
1 ! 7 
6 
1 1 7 
6 
79 
6 
5 
2 8 5 1 
5 
3 2 0 2 
2 4 9 
2 9 5 2 
2 9 5 2 
9 7 
4 2 
16 
3 6 B 
4 5 
1 0 4 4 
21 
121 
2 6 
19 
·.')­. 
W e r t e 
Danmark 
161 
1 
1 2 1 9 7 
2 5 2 
19 
1 4 B 7 
7 6 
1 1 5 6 8 9 
7 9 2 6 1 
3 6 4 2 9 
3 5 7 2 B 
2 1 0 0 3 
3 5 
6 6 6 
9 2 
5 
2 1 0 
2 8 7 1 
3 0 
6 2 7 
2 8 
2 9 0 
4 8 4 
5 7 
I B 
12 
6 9 
3 
4 7 9 8 
3 8 6 4 
9 3 5 
9 3 4 
8 0 4 
■ 
1 2 0 
4 5 
2 1 5 
3 1 9 4 
7 5 
7 6 9 
21 
2 6 
6 7 7 
2 6 4 
1 2 0 
6 0 
8 
7 0 6 
1 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
404 CANADA 
132 JAPON 
Η'ίΟ REGIONS PO; A ι fi E S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE {EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
' 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
7 1 8 2 1 M ; 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
Q'J6 
0 5 8 
4 0 0 
/ 12 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ί :', 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOG 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
Ί ; · . 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
732 
H'iO 
FRANCE 
BELGIQUE ' UXBG 
P A f S BAS 
H F D A U E M A G N E 
ΙΤΑΜΕ 
R O Y A U M E UNI 
D A N F M A R » 
SUEDE 
SUISSE 
H E P D E M A l l E M A N D E 
E T A T S U N I S 
JAPON 
HEGIONS POL AIHES 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR-9 ) 
E X T R A CE (EUR 9) 
CIASSE 1 
A ( t E 
C IASSE 2 
CIASSE 3 
7 1 B . 2 2 M A 
FRANCE 
BE IG IQUE l UXBG 
P A Y S B A S 
H F D'AME. M A G N E 
ITALIE 
R O f A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
REGIONS POI AIRE S 
MACH.Ρ CLICHERIE.CARACT D' IMPRIMERIE ETC. 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 Λ Ε Ι E 
1030 CLASSE 7 
1040 CIASSE 3 
Γ134 6 
6 9 B 
1 2 6 1 
24 
13 
23 
2 7 3 
3 1 1 
1 4 0 
2 2 6 
33 
I 4 3 B 
3 6 6 
4 0 6 
3 1 2 7 
9 8 4 7 
3 2 8 1 
3 9 
1 9 6 
6 
34 
7 
10 
2 2 2 
125 
94 
33 
173 
34 
2 9 4 3 
2 2 1 4 
7 2 9 
6 9 3 
4 9 6 
7 6 6 
1 6 0 
3 
77 
5 0 
2 
6 9 
1 
3 5 7 
2 6 
2 1 7 5 
1 5 B 4 
6 9 1 
5 8 4 
9 2 
16 
838 
1449 
1040 
409 
71829 MACHINES ET APPAREILS POUR IMPRIMERIE 
FRANCE 
BELGIOI1F I UXBfi 
PAYSBAS 
Β F DAUEMAGNi 
HAUE 
ROVAUMI UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDI 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
BIP DI MAI ι ¡MANDE 
ICHECOSIOVAQIJIE 
F ÎATS­UNIS 
CANAEIA 
ARGENTINE 
IAPON 
BEGIDNS POIAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
rjOI 
002 
003 
0 ;­l 
005 
006 
00 7 nu·· 
030 
036 
03fi 
042 
05H 
1990 
724 
1647 
70477 
3303 
3045 
29 
376 
2580 
3 109 
55B 
Ι 7B 
1285 
432 
3466 
763 
3 9 8 
6 4 3 
3 3 5 
4 6 B 
1 
B9 
4 2 2 
1 2 1 1 
5 2 0 
• 4 6 8 
94 
' 6 1 
6 6 3 9 
1 3 0 9 
B9 7 
1 
1 74 
1 79 
1 1 39 
3 
7 3 1 
107 
1 7 9 5 
4 7 7 
16 
3 B 6 
4 2 5 0 
5 1 0 
2 
12 
2 9 
4 
137 
103 
2 B 9 
Belg Lu« 
2 4 7 
2 3 4 
2 2 6 7 5 
1 6 4 4 7 
6 2 2 8 
6 4 7 6 
2 9 5 I 
2 4 8 
'.','. 
P O U R 
70 
2 0 1 
6 6 
1 3 5 8 
153 
Ι 8 Θ 
17 
25 
1 2 9 1 
4 2 8 
5 2 1 
1 2 ! 
18 
4 4 9 9 
2 0 6 1 
2 4 4 1 
13 31 
21 
4 3 4 
75 
4 3 8 7 
2 5 0 7 
1 8 8 0 
1 8 7 6 
1 2 0 2 
3 
B R O C H A G E 
4 9 
6 5 
24 
86 
45 
3 
1 ' 
6 4 1 
9 5 
■ ' 
1 0 6 2 
2 7 2 
7 8 0 
6 5 2 
7 
5 7 3 1 
4 6 3 3 
1 0 9 8 
9 4 2 
4 3 5 
1 5 0 
ET R E L I U R E 
18 
4 5 7 
'J 
35 
2 
2 
2 1 9 
123 
77 
1 7 
9 5 9 
5 2 1 
4 3 9 
2 2 1 
1 7 3 
1 0 7 
3 2 1 3 
2 5 1 9 
6 9 4 
6 I 6 
4 0 9 
2 
77 
6 
3 0 
l 6 9 
53 
l l 
'j 
64 
4 3 
2 I 
4 3 9 
2 6 9 
1 7 0 
H4 
43 
IH 
2 4 2 2 
1 9 2 1 
5 0 1 
4 1 1 
2 6 5 
3 
B7 
1 
2 0 
1 5 5 
26 
8 0 
1 1 7 
4 0 
4 7 3 
2 1 7 
2 5 6 
8 4 
3 
123 
1721 
1489 
232 
232 
216 
127 
2032 
1919 
113 
5 2 0 
2 3 9 
2Θ1 
2 7'i 
b'i 
4 0 9 5 
2 7 1 3 
1 3 8 2 
1 0 4 5 
3B7 
2 4 0 
1074 
521 
554 
1410 
553 
857 
237 
50 
BBO 
4 4 8 8 9 
3 1 5 8 3 
6 2 1 7 
3 2 8 7 
1 3 0 1 7 
9 2 7 5 
6 5 5 3 
5 7 5 3 
5 3 0 4 
3 8 8 9 
3 0 4 8 
2 4 9 9 
7 8 7 6 
4 9 1 3 
530 
405 
125 
436 
404 
32 
10 
1 74 
2 4 6 
1 6 2 1 
2 2 3 
2 3 3 
3 7 2 
65 
147 
3 6 2 8 
6 0 5 
1 
47 
2 8 0 
3 0 
3 9 5 
876 
771 
777 
510 
267 
254 
112 
142 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lu 
404 PANADA 
732 JAPAN 
H90 POlAHGEBiETF 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTA IAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KI ASSE 3 
7 9 0 
1 4 4 5 
1 0 8 8 
6 6 1 5 3 
1 1 6 7 2 
5 4 4 7 9 
5 1 8 3 6 
2 8 3 7 8 
1 1 4 3 
1 4 9 2 
1 0 3 
4 6 5 
2 8 9 3 6 
1 1 5 1 7 
1 7 4 1 9 
1 7 4 0 8 
1 0 7 0 6 
9 
3 
4 6 
4 4 
4 7 2 7 8 
3 6 2 6 7 
1 1 0 1 1 
1 0 4 6 3 
5 4 5 3 
5 3 6 
5 0 
5 1 3 
2 4 1 7 6 
1 8 5 4 6 
5 6 3 0 
5 4 5 9 
3 8 7 0 
4 
1 6 7 
2 0 0 
1 7 2 0 3 
1 2 9 4 7 
4 2 5 6 
4 0 0 8 
2 5 0 7 
10 
2 3 9 
3 
5 2 
9 9 6 7 
7 8 0 4 
2 1 8 3 
2 0 3 3 
6 2 8 
3 
1 2 8 
4 7 
161 
1 0 8 8 
2 9 9 3 4 
1 8 6 3 8 
1 1 2 9 5 
9 8 7 2 
4 2 0 5 
ι ι ι ; 
3 0 6 
2 
2 3 0 9 
1 6 1 5 
7 9 3 
7 4 8 
1 4 2 
4 5 
4 2 
8 
6 3 6 0 
4 4 3 8 
1 9 1 2 
1 8 4 4 
9 6 7 
6 8 
7 1 8 2 1 BUCHBINDEREIMASCHINEN UND APPARATE 
002 
00 ■ 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
058 
400 
732 
8 90 
FRANKREICH 
BEIGIEN LUXEMBURG 
N1EDEB1ANDE 
BH DEUTSCHLAND 
IT Al IEN 
VEB KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
DEUTSCHE DEM BEP 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
POIARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9I 
1011 EXTRA­EG IEUR 91 
1070 KLASSE 1 
1071 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KlASSE 3 
401 
1688 
344 
14154 
1469 
1483 
1 II 
250 
13952 
2 I 0.' 
6172 
853 
172 
43361 
19676 
23683 
71361 
14263 
206 
2114 
229 
709 
326 
57 
• ι ι 
6167 
I 155 
260 
9921 
2232 
7689 
5282 
236 
; ι 
45 
2727 
534 
1267 
52 
10498 
5864 
4633 
54 
549 
166 
222 
124 
3414 
2211 
1203 
ΙΟΙ 7 
636 
186 
71822 D R U C K T Y P E N USW.. SCHRIFTSETZMASCHINEN 
21 
8 4 
8 7 
2 0 4 
1 
2 4 8 
6 
1 12 
12 
1 
138 
4 7 
9 6 1 
6 4 4 
3 1 8 
3 1 B 
1 3 1 
4 5 
2 
17 
9 2 4 
6 4 
1 54 
41)7 
21 
1 
2 1 
23 
1 0 7 
106 
1 9 7 8 
1 1 9 6 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 7 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 8 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
f B A N K R E I C H 
B E I G I E N I U X E M B U H G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I B L A N D 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A . E G IEUR 9] 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A l A E N D E R 
KLASSE ? 
KLASSE 3 
7 1 8 2 9 M A 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U H G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRl A N D 
D A E N E M A H K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE D E M R[ Ρ 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S 1 A A 1 E N 
K A N A D A 
A R G E N T I N I E N 
J A P A N 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A . E G (EUR­9 ) 
7693 
7277 
I 1807 
27378 
271 1 
13657 
222 
101Θ 
142 
1091 
4365 
580 
1057 
203 
4641 1 
1530 
3Θ23 
130387 
71764 
58621 
54393 
6180 
3944 
267 
6160 
430 
2671 
173 
299 
33 
170 
2610 
429 
320 
177 
5708 
287 
24042 
14216 
9825 
"62? 
3242 
23 
1Θ0 
2313 
902 
8107 
1562 
19B1 
1 
59 
824 
6924 
28997 
14925 
14073 
I 4 0 2 1 
1 1,3 7 
39 
7 
12390 
8274 
4116 
4086 
282 
15 
16 
MASCHINEN UND APPARATE ZUM DRUCKEN 
1J460 
3726 
10275 
148682 
24953 
74206 
1B5 
3865 
1 7892 
364 1 
124 
176 
21 
4 09 
2 
347756 
229357 
771Θ 
4 104 
12 
991 
1633 
12678 
3806 
1 44 
70 
48793 
21755 
413 
1 796 
48884 
10299 
8543 
21 
1Θ26 
I 791 
1 '1804 
702 
2364 
106183 
71783 
2575 
124 
1 274 
21323 
3335 
14 
106 
263 
1023 
34 
61 
440 
346 
36118 
35138 
28782 
1602 
175 
293 
1 
2 
949 
600 
438 
4422 
2298 
2123 
14/9 
976 
32 
612 
371 1 
247 
3772 
130 
1 13 
29 
133 
4334 
24 
16545 
11691 
4853 
4843 
329 
10611 
1284 
25409 
959 
3123 
4 
169 
',.14.1 
1588 
89 
8 
367 
463 
3730 
1 
44767 
32007 
8 6 1 
8 5 
6 9 
1 
3 
3 3 9 
2 3 9 
1 19 
9 
1 7 9 7 
1 0 8 4 
7 1 3 
4 7 3 
3 4 2 
2 3 9 
1 9 7 0 
1 9 5 1 
4 3 8 0 
2 0 9 
3 8 9 0 
3 8 0 
1 4 
2 
7 17 1 
2 1 9 
2 7 3 B 
130 
1 7 2 
1 0 4 8 9 
4 6 3 7 
5 8 5 3 
6 4 6 2 
2 3 7 5 
1 7? 
2 1 9 
1 4 6 
5 6 1 
1 5 3 0 
2 1 9 9 
2 2 4 
Β 
192 
1623 
208 
12011 
9696 
2316 
2256 
211 
4 9 
1291 
14126 
1662 
190 
1956 
23 
134 
325 
279 
2362 
26568 
20717 
3823 
23527 
5119 
18408 
14534 
298 
38 6 1 
13 
38/9 
331 
1261 
76801 
3646 
96 
656 
4 7 54 
4 8 3 3 
66 
'16 
779 
273 
88 78 
167 
3039 
mon 
61379 
36673 
2 3 
1 13 
5 1 
7 1 
3 1 
2 
2 6 3 
1 4 6 
1 0 6 
9 0 2 
9 
3 8 
3 3 
7 9 9 
3 0 3 
2 0 2 
25 
2 6 6 7 
1 2 0 4 
1 3 6 3 
32 
60 
Β 
637 
16 
1 I'll) 
76 
2944 
2370 
574 
574 
100 
6973 
6316 
194 
712 
432 
ilia 
21 
1893 
4 1 
357 
179 
3 
36/9 
176 
9931 
6473 
4467 
445/ 
561 
3 6 8 
3 6 7 8 
3 2 0 
I 7 5 0 
6 9 
6 0 
5 8 
3 2 
2 7 
2 7 7 
3 0 7 
6 5 1 1 
4 4 9 
1 5 9 7 
6 
3 5 5 7 
4 7 5 
1 1 
9 7 
149 
1 6 1 1 
17964 
11325 
19 
Import 
20 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 · 
Quantités 
EUR 9 
1 3 2 8 6 
l 1 1 8 2 
6 2 6 5 
3 5 9 
1 7 2 1 
Deutschland 
2 9 3 0 
2 8 9 4 
2 1 6 1 
16 
20 
France 
3 7 4 2 
2 8 7 7 
1 3 2 0 
2 
8 3 8 
7 1 8 . 3 1 M A C H I N E S P O U R M I N O T E R I E E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G I Q U E - L U X 3 G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
O 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 3 9 2 
9 0 
1 3 5 8 
6 5 0 
6 7 4 
5 5 3 
2 8 4 
4 3 
1 2 5 8 
77 
197 
165 
13 
3 5 
6 9 0 9 
5 0 0 4 
1 9 0 7 
1 8 0 4 
1 3 8 6 
9 0 
3 6 
1 ' 
199 
2 0 2 
41 
72 
1 7 
6 9 0 
2 8 
3 
8 
•1 
1 3 2 5 
5 6 1 
7 6 4 
7 5 9 
7 4 3 
6 
4 7 
5 6 
1 16 
2 7 4 
4 9 
14 
1 
■ · : . · 2B 
4 7 
19 
9 
8 4 0 
5 5 5 
2 8 5 
2Θ5 
2 1 0 
Italia 
8 0 0 
5 5 8 
1 8 9 
3 
2 3 9 
1 2 3 8 
4 
' 0 
1 17 
7 
10 
156 
2 0 
1 4 7 
2 5 
15 
1 7 7 9 
1 3 7 6 
4 0 3 
3 8 1 
1 8 6 
16 
7 1 8 . 3 9 M A C H . E T A P P . . N D A . . P . I N D U S T R I E S A L I M E N T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 / IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 9 0 REGIONS POIA IRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 8 . 4 1 R O U L E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AI 1 E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 3 6 0 
1 2 4 2 
2 8 1 6 
7 7 3 7 
2 1 8 1 
1 8 8 9 
2 6 
1 1 7 8 
1 8 5 3 
4 3 2 
1 2 6 2 
5 0 0 
3 1 2 
9 2 
3 0 
8 5 
37 
1 7 2 9 
2 3 
19 
19 
45 
63 
3 5 5 
2 5 3 6 0 
1 8 4 3 2 
6 9 2 8 
6 3 2 4 
4 0 4 7 
4 3 5 
167 
3 6 8 
1 4 7 
9 6 B 
5 2 7 
9 2 
2 7 2 
6 7 6 
41 
5 1 5 
2 3 1 
5 
B l 
5B 
2 0 
174 
3 
1 9 
2 
1 4 
6 
4 2 3 5 
2 3 7 6 
1 8 6 0 
1 7 4 8 
1 4 6 3 
3 4 
77 
2 6 7 
4 1 3 
1 5 8 1 
1 1 0 7 
2 5 7 
4 2 1 
7 2 8 
47 
169 
4 5 
2 2 9 
3 
5 
2 1 5 
1 
12 
15 
5 5 3 0 
4 0 4 5 
1 4 8 5 
1 4 6 3 
9 9 0 
10 
2 3 3 
6 
161 
1 0 7 8 
3 9 
2 
4 
44 
13 
108 
'- ' ' ■ 3 
θ 
2 
2 
3 
1 2 0 
1 
I 
4 
15 
1 9 7 9 
1 6 2 4 
4 5 5 
4 4 5 
2 8 0 
2 
'J 
C O M P R E S S E U R S A P R O P U L S I O N M E C A N . 
7 9 4 
6 6 0 
5 8 9 
4 8 7 5 
3 9 4 
5 8 6 
1 1 3 3 
7 6 
4 1 8 
3 7 6 
4 0 4 
3 0 7 
■■ 1 ' 
6 7 5 
1 6 8 
1 3 0 6 0 
7 9 4 0 
5 1 2 0 
4 2 1 0 
1 6 4 4 
4 4 8 
2 5 
2 9 8 
2 8 5 
16 
131 
31 
4 0 3 
1 4 B 
4 0 4 
3 0 7 
73 
29 
2 6 4 0 
1 0 8 5 
1 5 5 4 
8 2 5 
5 7 3 
1 74 
1 7 0 7 
9 6 
79 
1 8 0 
4 
35 
1 2 6 7 
4 3 1 
3 9 8 4 
2 0 5 9 
1 9 2 5 
191 7 
1Θ4 
74 
2 7 
4 
181 
6 2 
7 2 0 
8 
13 
181 
I B 
1 3 8 3 
3 4 7 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
74 1 
1C00 kg 
Nederland 
1 4 1 5 
1 2 5 2 
8 7 5 
2 
161 
4 
27 
1 8 5 
3 
10 
1 
2 9 
13 
■ : 
2 8 0 
2 3 4 
4 6 
4 6 
29 
1 2 0 
6 3 8 
2 1 3 7 
8 8 
1 2 0 
3 
78 
5 
5 0 
2 7 6 
18 
1 1 
1 
3 
19 
14 
2 3 4 
1 
3 
1 
8 
3 8 4 2 
3 1 8 4 
6 5 8 
6 0 5 
3 4 8 
6 
4 7 
19 
4 3 4 
1 0 4 5 
197 
3 0 
2 
2 
1 7 2 8 
1 6 9 4 
3 4 
34 
3 2 
Belg.-Lux 
5 4 9 
4 2 1 
161 
1 2 8 
73 
1 0 1 7 
1 0 2 
1 0 5 
4 6 
3 
3 
' 
2 
1 3 5 0 
1 3 4 5 
5 
5 
-: 
3 8 2 
6 7 1 
1 0 1 9 
155 
57 
18 
27 
6 
54 
1 1 
5 0 
6 3 
2 
1 
2 5 1 8 
2 3 0 3 
2 1 5 
2 1 3 
9 8 
1 
' 
2 7 6 
2 8 / 
8 0 4 
13 
H I 1 
3 3 
3 3 
106 
10 
1 6 1 4 
1 4 3 3 
1 8 2 
1 8 2 
6 6 
UK 
2 9 6 3 
2 3 4 0 
1 0 2 8 
3 3 6 
2 8 7 
19 
1 
6 8 
8 1 
4 
1 7 2 
14 
1 9 2 
77 
1 2 
7 1 7 
3 5 0 
3 6 8 
2 9 6 
2 0 7 
6 8 
2 3 3 
172 
4 3 5 
1 0 4 7 
2 5 3 
19 
31 1 
2 3 9 
6 ι 
B7 
64 
3 
1 
22 
1 
7 5 4 
13 
12 
1 1 
14 
3 5 5 
4 1 2 6 
2 4 7 0 
1 6 5 6 
1 2 5 5 
4 5 4 
3 7 7 
23 
15 
8 7 7 
6 
G 
125 
168 
1 2 2 2 
9 1 8 
3 0 4 
136 
6 
Ireland 
1 0 5 
1 0 2 
6 
4 
2 2 
5 
10 
2 
3 9 5 
2 2 
2 
19 
4 7 7 
4 5 6 
2 1 
21 
2 
16 
'1 
4 6 
1 7 7 
12 
1 2 7 3 
74 
1 17 
10 
17 
1 
1 
74 
' 
' 
1 8 2 5 
1 6 0 4 
2 2 0 
2 2 0 
145 
2 2 
1 15 
1 3 8 
1 3 8 
Mengen 
Danmark 
7 8 2 
7 3 8 
5 2 5 
4 4 
3 
3 9 
7 9 
5 
1 
4 
2 
4 
1 4 1 
1 2 7 
1 5 
1 1 
5 
8 
6 
1 2 2 
6 9 8 
3 9 
51 
2 
1 7 
2 0 2 
3 6 
1 5 
1 
9 5 
1 
2 
5 
1 3 0 5 
9 2 6 
3 7 9 
3 7 5 
2 6 9 
4 
' -: 
2 3 9 
!.'. 3 3 
12 
13 
12 
3 5 1 
2 6 6 
8 5 
BO 
4 2 
O r i g i n e 
U r s p r u n q 
CST 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 1 8 . 3 1 M A S C H I N E N 
OOI FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - l U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR.9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
Valeurs 
EUR 9 
1 1 8 3 9 8 
1 0 9 4 B 8 
5 8 4 6 1 
2 3 3 9 
6 5 1 3 
Deutschland 
2 7 0 3 8 
2 6 8 8 2 
1 8 1 2 4 
6 9 
87 
France 
3 4 4 0 0 
3 105.3 
1 5 6 9 0 
4 1 6 
2 8 8 1 
F U E R M U E L L E R E I U S W . 
1 8 9 5 
2 9 0 
.38.30 
3 4 1 3 
2 7 5 0 
1 6 3 8 
8 8 0 
2 3 7 
6 2 0 6 
2 7 2 
2 2 3 
9 4 5 
1 0 6 
2 6 7 
2 3 2 5 2 
1 4 7 1 3 
8 5 3 8 
8 2 9 4 
6 7 4 2 
2 2 3 
1 8 3 
61 
4 9 1 
9 0 3 
1 7 0 
2 1 6 
2 6 
1 0 9 3 
8 7 
1 1 
3 7 
2 3 
3 3 3 9 
2 0 2 4 
1 3 1 5 
1 3 0 8 
1 2 3 2 
7 
1 1 3 
2 2 9 
7 0 5 
1 0 6 8 
1 8 0 
5 7 
2 8 
1 7 5 9 
1 4 5 
5 5 
1 4 7 
6 3 1 
4 5 3 7 
2 3 4 2 
2 1 9 5 
2 1 9 4 
1 9 3 3 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 3 5 6 
5 5 5 8 
1 3 2 0 
12 
7 8 6 
1 4 2 1 
2 9 
4 9 
4 6 4 
70 
2 
1 0 6 
1 4 2 0 
3 1 
1 5 6 
1 0 7 
1 16 
4 0 1 6 
2 0 3 5 
1 9 8 1 
1 9 3 7 
1 5 5 7 
3 3 
7 1 8 . 3 9 M A S C H . U . A P P . . A N G . . F . E R N A E H R U N G U . I N D U S T R I E 
0 C 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N O 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 6 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 B J U G O S I A W I E N 
0 5 B DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 2 4 ISRAEl 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S 1 R A I I E N 
8 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 0 1 7 
6 4 9 4 
2 7 1 9 1 
6 0 6 1 4 
1 3 4 2 3 
8 2 7 8 
1 7 4 
8 4 0 2 
7 6 2 1 
4 4 6 1 
1 0 1 8 3 
4 7 4 1 
2 1 1 7 
2 5 5 
1 4 4 
4 7 6 
2 3 5 
2 1 7 1 9 
2 7 3 
1 5 2 
101 
6 8 7 
7 3 6 
1 1 5 2 
1 8 9 0 3 6 
1 3 3 5 9 3 
5 5 4 4 2 
5 7 9 2 8 
2 7 0 1 2 
1 5 3 8 
9 7 0 
2 4 5 6 
3 0 4 
Β 9 Θ 4 
3 5 Θ 7 
5 9 2 
4 
2 4 Θ 6 
2 5 7 3 
4 2 9 
3 9 5 0 
2 2 8 1 
15 
2 1 3 
2 5 6 
1 14 
1 8 4 6 
3 0 
1 5 2 
13 
196 
1 1 7 
3 1 1 5 8 
1 8 9 1 2 
1 2 2 4 5 
1 1 6 7 0 
9 2 3 3 
2 0 6 
3 6 9 
1 8 0 7 
4 5 7 5 
1 4 6 3 1 
6 1 9 7 
1 9 9 1 
1 
2 1 5 3 
2 / 9 4 
6 7 8 
1 8 7 1 
4 5 4 
1 5 2 7 
2 
2 8 
4 3 
4 0 9 6 
21 
2 2 8 
2 0 2 
4 3 3 5 1 
3 1 3 5 5 
1 1 9 9 5 
1 1 8 / 5 
5 / 9 8 
3 3 
8 3 
1 6 0 6 
7 5 
2 0 0 1 
6 2 0 3 
2 9 5 
12 
1 10 
2 2 0 
1 7 8 
7 7 9 
1 2 5 1 
1 2 0 
1 1 
.'. 3 
22 
1 1 2 0 
9 
1 
97 
13 
1 4 0 8 4 
1 0 2 0 3 
3 8 8 1 
3 B 3 3 
2 4 2 9 
2 
4 6 
7 1 8 . 4 1 S T R A S S E N W A L Z E N M I T M E C H A N I S C H E M A N T R I E B 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 7 B E I G I E N l U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D L R 1 A N D E 
0 0 4 BH DEU1SCH1 A N D 
0 0 6 ITA1IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OES1LHREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
8 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
2 0 2 4 
1 2 3 1 
7 2 8 
1 6 6 4 9 
1 2 8 9 
1 0 1 4 
2 9 6 7 
2 1 1 
1 4 3 6 
B 6 2 
9 1 2 
34 1 
4 6 7 7 
2 0 5 7 
2 2 7 
3 5 9 4 1 
2 1 9 9 0 
1 3 9 5 3 
1 2 3 B 5 
4 6 7 4 
9 4 9 
4 7 
3 4 3 
9 9 0 
35 
4 1 2 
91 
1 4 2 3 
4 3 7 
9 0 9 
34 1 
1 94 
108 
6 3 9 5 
2 3 9 4 
4 0 0 2 
2 7 0 5 
1 9 4 4 
4 8 9 
6 4 9 0 
2 6 5 
196 
6 4 4 
2 3 
5 3 
3 7 8 4 
1 3 9 3 
1 3 3 6 9 
7 4 4 8 
5 9 2 1 
5 8 9 7 
6 6 7 
2 3 4 
1 6 7 
12 
4 9 7 
1 1 6 
1 5 0 6 
22 
6 
3 5 6 
3 
2 8 5 
51 
3 3 4 3 
1 0 2 6 
2 3 1 7 
2 3 1 5 
1 5 3 3 
Nederland 
1 2 7 6 0 
1 1 9 2 0 
7 1 2 9 
9 
8 3 0 
12 
84 
9 5 5 
2 3 
5 7 
5 
3 
3 6 1 
1 
8 7 
3 9 
1 6 2 7 
1 1 3 6 
4 9 1 
4 9 ' 
3 6 4 
1 0 8 3 
3 0 2 0 
1 5 4 8 5 
5 5 1 
8 2 6 
2 6 
6 0 8 
5 4 
5 8 0 
8 6 4 
2 0 7 
8 0 
16 
4 2 
1 7 0 
9 6 
3 7 4 2 
1 0 
17 
I B 
1 0 7 
2 7 6 9 8 
2 1 6 0 0 
6 0 9 8 
5 6 8 4 
1 7 0 5 
3 0 
3 8 3 
6 2 
5 2 8 
1 9 5 3 
3 3 8 
1 16 
7 
9 
3 0 1 3 
2 B 8 1 
1 3 3 
1 3 3 
1 2 4 
Belg-Lux 
5 B 5 1 
5 2 4 7 
7 3 6 9 
6 0 4 
1 4 6 
2 5 6 6 
6 3 6 
4 0 | . 
3 1 6 
10 
6 4 
7 
1 1 
1 
4 0 6 3 
3 9 B 1 
8 2 
8 2 
71 
2 5 4 3 
5 4 0 5 
7 1 7 5 
9 3 2 
4 5 0 
1 9 5 
1 0 4 
8 7 
5 8 5 
8 7 
3 3 6 
7 
1 
6 5 3 
13 
7 
7 
1 8 5 9 3 
1 6 7 0 1 
1 8 9 3 
1 8 7 9 
8 6 5 
7 
6 
6 7 3 
3 7 3 
2 2 2 2 
3 2 
2 1 0 
1 2 6 
7 5 
3 1 7 
2 6 
4 0 5 7 
3 5 1 1 
5 4 6 
5 4 6 
7 0 ' 
UK 
2 4 7 0 6 
2 1 8 1 4 
9 6 6 1 
1 8 3 2 
10 5? 
9 7 
3 
4 6 7 
3 8 0 
13 
4 8 4 
6 4 
1 4 1 7 
2 
4 8 6 
8 7 
3 7 1 2 
1 4 6 2 
2 2 4 9 
2 0 6 1 
1 4 6 3 
1 8 2 
1 1 9 9 
6 6 4 
4 5 9 8 
9 6 1 7 
1 7 5 8 
1 1 3 
2 4 7 0 
1 3 2 2 
8 8 5 
1.103 
3 1 4 
32 
5 
6 9 
2 
2 
8 1 6 0 
1 7 9 
6 3 
124 
71.1 
1 1 5 2 
3 4 3 6 7 
2 0 3 6 9 
1 3 9 9 8 
1 2 6 7 4 
3 9 2 7 
1 2 4 5 
7 9 
5 1 
3 4 Θ 0 
2 
2 4 
39 
4 4 9 
2 2 7 
4 2 8 7 
3 5 4 9 
7 3 8 
5 ' ? 
2 4 
Ireland 
6 5 8 
6 3 1 
1 1 7 
27 
3 2 
10 
'CO 
8 
8 2 2 
1 0 6 
19 
6 0 
1 1 5 7 
1 0 7 8 
7 9 
7 9 
1 9 
1 2 7 
4 5 
4 0 5 
1 4 3 7 
1 0 9 
3 7 2 0 
4 3 0 
3 5 1 
B4 
2 5 4 
3 
3 
5 5 8 
2 
6 
7 5 3 9 
6 2 7 3 
1 2 6 6 
1 2 6 3 
6 9 2 
3 
74 
9 2 
1 6 6 
1 6 6 
Wene 
Danmark 
6 6 2 9 
6 3 8 3 
4 0 5 1 
1 
2 4 6 
4 
18 
2 7 3 
3 4 0 
71 
10 
73 
15 
4 3 
8 0 1 
6 5 5 
1 4 6 
1 4 2 
8 3 
1 0 3 
7 9 
1 2 2 2 
6 0 6 6 
2 B 9 
4 0 4 
18 
2 0 3 
1 5 4 0 
4 7 7 
1 4 4 
4 
(I 
1 
1 5 4 4 
9 
18 
7 6 
1 2 2 4 6 
8 1 8 0 
4 0 6 6 
4 0 5 0 
2 3 6 3 
15 
1 
5 5 
9 3 3 
2 7 
139 
IE 
.·.'. 7>-
1 3 1 1 
1 0 1 6 
2 9 6 
2 7 7 
1 8 1 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
1030 
1040 
CLASSE 2 
CIASSE 3 
■33 
721 
716 42 M A C H DEXTRACTION.TERRASSEMENT.EXCAVETC 
001 
002 
ΊΟ 1 
004 
005 
006 
00 I 
06· ' 
028 
030 
017 
036 
038 ',--.', 
042 
046 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
Ol,ι, 
IH» 
314 
390 
400 
404 
453 
604 
706 
732 
600 
890 
956 
FRANCE 
BELGIQUE iU /BG 
PA rS BAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME uri 
IRLANDE 
DANEMAHK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM AllEMANDE 
POI OGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
NIGERIA 
GABON 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
CANADA 
BAHAMAS 
1Ι8ΛΝ 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE [EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
886 7 4 
51949 
22801 
91206 
53451 
7293B 
564 
930 
1820 
16809 
899 
2036 4449 
97 
6277 
300 
66 
93 
416 
841 
2573 
421 
101 
281 
1031 
38 
488 
78158 
1 153 
27 
40 
65 
22664 
200 
568 
544642 392413 152231 
136523 
25212 
1 1462 
M',1 
4660 
10940 
10194 
B139 
91 
326 
.· Ί 3 
3760 
167 
6 30 
2877 
6 
442 
212 
237 
358 
46 
21 1 
1 1 761 
106 
' 3' 
106642 81015 
25628 
74674 
7496 
83 
1 1 
1 791Θ 
1 196 
2586? 
11143 
23923 
28 
93 
23 
2515 
2 
308 
946 
34 
2 
130 
36 
45 
20763 
481 
114317 80162 34165 
37747 
3 791 
210 
187 
71 7 
1 3090 
9438 
1 128 
13596 
1 1675 
18 
'00 
127 
194 1 
155 
834 
321 
27 
8967 
67150 49046 16104 
7 1 8 6 1 
001 
002 
001 
004 
005 
(K)fi 
00 ί 
008 
02B 
M O 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
oso 052 
Π5Η 
neo 0fi2 
0R4 
()'.'. 390 
400 
404 
fifU 
732 
H'IO 
95H 
FRANCE 
BELGIQUE 1 UXBG 
PAYS BAS 
R F DALLEMAGNE 
ITALIE 
HOYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSl AVIE 
GRECE 
TURQUIf 
HEPDEM Allf MANOf 
POI OGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
CANADA 
INDE 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
7760 
2123 
1236 
1621 
601 
5 
663 
24 
552 
471 
1002 
1832 
2152 
556 
10776 
4445 
'. 'f. 
107 
266 
109 
330 
1067 
628 
364 
57 
3460 
181 
7 ' ·' 
253 
1 79 
229 
154 
1235 
4555 
427 
166 
1 
1 10 
5 
61 
57 
·.·-
3428 
877 
5473 
' ·, ' 439 
138 
72 
56 
333 
M A C H A TRIER.CONCASSER ETC . M A T MINER.SOL. 
7587 
6 / 8 0 
2989 
29000 
/462 
1 2454 
787 
1998 
99 
2961 
895 
1671 
3747 
102 
1050 441 747 
86 84 I 
7 1 
676 676 
163 
4101 4050 6 
560 45Θ 
204 65 
792 661 124 
194 
1746 239 291 
736 2 I I 
Bl 76 
192 10 6 
1056 
70 6 / 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
6574 
10261 
21401 
2081 
7139 
4662 
24 
57355 47808 
9547 
9260 
3295 
84 
2 
203 
20100 
..  ,. 
15231 
4954 
20 
. ·-■· 
489 
26 
26 
56809 
51981 
4829 
4266 
428 
22 
"ι 
90480 19114 21270 6301 7061 11640 
69056 8608 18930 4929 6648 10936 
21424 10606 2339 1372 413 704 
14170 5333 2062 1037 391 637 
16464 
103B8 
1256 
11174 
14277 
415 
69 
84 1 
2520 
409 
65 
B96 
264 
77486 
683 
27 
40 
31 
7842 
1 
991 1 
107939 
54043 
53696 
40829 
3504 
11015 
948 
2052 
1086 
458 
7463 
308 
663 
204 
26 
1056 
8803 
5379 
3424 
2 1 70 
454 
13056 
150 
127 
17654 
15651 
2003 
1746 
702 
58 
18 
529 
5 
9809 
398 
160 
I 18 
622 
11957 
10818 
1139 
1 131 
2147 .""· ' 
86 
3544 
291 
4052 
245 
2491 
16776 
12707 
4069 
4054 
2774 
31 
390 
48 
1 724 
75 
628 
1 1 
1037 
80 
'0 
31 
aa 123 
• 18 
20 
4 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
0.36 
03Θ 
040 
042 
048 
060 
062 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
664 
732 
890 
958 
4334 
2907 
1427 
1409 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
1030 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
ϋϋ-
ϋί;.. 
003 
004 
005 
006 
0 0 / 
008 
026 
030 
032 
036 
036 
04 0 
042 
o-u-
050 
052 
056 
056 0Ί0 
062 
064 
066 
268 
314 
390 
4 00 
404 
453 
604 
706 
732 
600 
890 
956 
7 1 8 4 2 M A S 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
Bfi DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUEBKEl 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
NIGERIA 
GABUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BAHAMAS 
LIBANON 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
718.51 M A S 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
INDIEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9} 
I020 KLASSE 1 
278 
1269 
32 
1266 
.STEINBRUCHARB 
221448 
169994 
36466 
228468 
78938 
146195 
1394 
1367 
5147 
56108 
4966 
5784 
13487 
10'· 
1 1897 
556 
'0' 
128 
616 
1056 
4 0 b 7 
718 
102 
469 
1479 
177 
748 
265944 
3896 
116 
151 
245 
51214 
256 
16306 
810 
321849 874269 
447582 
420377 
Θ0648 
19310 
1666 
7083 
74762 
33900 
13720 
34 164 
21830 
385 
510 
73B 
14935 
Θ78 
2548 
6891 
1 
745 
356 
66 
231 
306 
600 
40 
343 
1 
54 
3B55B 
1 13 
1 
10786 
134 
257815 
179271 78544 
76801 
251 13 
220 
16 
1523 
3 
BERGBAU USW. 
52330 
4012 
66061 
1962 1 
54072 
24 
224 
94 
9621 
15 
1049 
4675 
1 
9518 
22 
2 
294 
340 
65 
27 
4 
224 
170 
105 
72143 
238 
9133 
14 
412 
304868 
196343 108525 
106841 
15639 
542 
398 
730 
30468 
28688 
1649 
31796 
20103 
9 
354 
217 
7431 
989 
104 7 
648 
1 
664 
136 
89 
5 
1 
1 4 
4 
3 
2 
7 
32 
23304 
510 
9676 
14 
366 
158358 
113066 45292 
44761 
9345 
1 13 
39 
51 
1T..ZERKL.USW. V.MINER.STOFFEN 
17632 
13685 
9143 
97337 
16214 
23886 
21 18 
9616 
342 
8813 
2018 
6070 
5177 
163 
2256 
108 
151 
54 1 
414 
6208 
521 
255 
658 
252 
Ί404 
2759 
422 
930 
1 734 
1 ") 
238528 
189633 48894 
39166 
5574 
3543 
3643 
4619 
1365 
23 
2731 
35 
1492 
984 
3347 
2396 
714 
96 
3 
641 
5141 
419 
119 
531 
1206 
42 
45 
38842 
21499 
17343 
1 100? 
4816 
2233 
32949 
8359 
1711 
193 
1393 
2 
396 
1032 
1569 
596 
9 
1 
6 
116 
1831 
163 
414 
30 
103 
67941 
61652 
6289 
6628 
1838 
B59 
151 
13934 
767 
1271 
467 
607 
417 
350 
164 
3 
1 
15 
17 
44 
134 
9 
1181 
2 
10 
22322 
18820 3502 
3212 
16604 
10759 
45573 
3928 
15056 
151 
205 
231 
6963 
28 
193 
336 
134 
14 
32 
82 
112 
122 
85 
18395 
56 
23 
2382 
9 
121567 
92277 29280 
28B31 
7723 
102 
12 
34 8 
795 
2498 
15158 
774 
726 
7 
6 1 5 
26 
320 
4 76 
95 
70 
10 
1 
555 
274 
14 
22494 
20575 
1918 
1793 
49766 
1 1935 
36310 
4674 
10210 
1 
15 
545 
2 
238 
28 
79 
29 
28 
2 
683 
68 
15 
10838 
57 
1 
1489 
72 
32 
127151 112900 
14262 
13434 
905 
31 
26 
753 
7021 
1667 
16870 
114? 
1778 
4 68 
339 
2 
215 
■16/ 
161 
147 
47 
4/ 
567 
283 
19 
7 
30703 
28397 
2307 
2196 
227 
41137 
26608 
4546 
36265 
15224 
875 
68 
2844 
7008 
2235 
642 
907 
709 
40 
3 4 
84 
3198 
32 
1252 
44 1 
97331 
19B5 
116 
151 
220 
16432 
13 
16305 
276827 
123563 
162264 
130640 
11416 
IB302 
1395 
3322 
2305 
1131 
10/6 
1 1719 
1 152 
18/3 
1536 
187 
3636 
794 
4 86 
227 
6 
375 
364 
21 
2 
1 1 
183 
2991 
4 60 
8 
1 4 0 
1 734 
32006 
20792 
11213 
9045 
2/00 
936 
246 
1369 
734 
153B3 
3 
360 
Ι 4Ί4 
812 
2 
328 
2 
16 
1265 
116 7 
763 
27261 
21371 
6890 
5555 
1616 
335 
2 
80 
4 0 
1 791 
29 
16996 
1602 
2 
275 
5 
2 
5 
14 
1 1 
60 
'17? 
1496 
669 
24006 
20640 
3465 
34 64 
19 
6009 
7873 
368 
1 1 104 
693 
9541 
648 
7951 
7 
67 
23 
96 
21 
4110 
76 
534 
49012 
36478 
13636 
13514 
6669 
21 
97 
768 
333 
4916 
139 
1097 
22 
90 
1888 
171) 
93 
68 137 
774 
1 
71 
156 
4 9 
3 
10216 
7358 
2867 
2836 
21 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
22 
­ Dezember 
Orígi 
Ursp 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 ? 0 
? 4 8 
7 6 8 
211 
7 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
l e 
ung 
CST 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
8 5 8 2 
1 2 2 3 
5 9 6 4 
Deutschland 
3 4 1 0 
3 9 
5 2 3 4 
France 
1 5 0 7 
78 
1 3 2 
Italia 
5 2 4 
6 
3 3 0 
7 1 8 . 5 2 M A C H . P . F A B R I C E T T R A V A I L A C H A U D D U V E R R E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ETATS­UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
REGIONS P O I A I R E S 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR­9 ) 
E X T R A ' C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
7 2 6 
1 1 3 4 
4 6 8 
6 1 2 
1 4 6 
3 2 5 
8 7 7 
21 
4 8 
9 
6 5 7 
5 0 
46 
53 
5 2 4 8 
3 4 1 5 
1 8 3 3 
1 7 1 9 
9 3 6 
1 0 7 
4 6 5 
7 3 6 
2 0 3 
8 0 
2 1 0 
4 2 5 
2 9 
1 
6 6 
1 
2 2 1 6 
1 6 9 4 
5 2 2 
5 2 2 
4 5 5 
7 1 9 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S . N D A . 
FRANCE 
B E I G I Q U E l UXBG 
PAYS­BAS 
R F D 'AL I E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
RLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDF 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRA l TAR 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A l l E M A N D E 
POI OGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
A I G E R I E 
TUNISIE 
EGYPTE 
SENEGAL 
I IBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
COLOMBIE 
V E N E Z U E I A 
PEROU 
BRESII 
ARGENTINE 
L IBAN 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
2 3 2 3 1 0 
1 2 3 3 3 8 
1 7 6 6 4 8 
5 8 8 8 4 7 
2 2 8 3 9 7 
1 9 1 14.1 
1 1 0 0 8 
4 9 8 4 7 
2 3 
1 8 7 9 5 
1 2 5 3 9 2 
8 1 0 0 
6 5 6 0 4 
4 8 6 5 8 
2 0 3 9 
3 0 7 9 ? 
4 3 
16 
1 4 3 
1.3691 
7 4 4 
6 6 3 
3 1 2 9 
1 0 7 1 0 
1 1 7 0 0 
1 2 2 7 6 
5 2 7 3 
4 5 5 4 
3 7 1 8 
4 9 
192 
72 
33 
59 
121 
39 
35 
19 
3 
1 5 3 2 
1 8 / 9 0 5 
7 1 6 9 
4 8 B 
3 8 
81 
7­1 
2 0 
3 0 
9 7 5 
125 
73 
9 
10 
41 
8 8 1 
2 
1 0 8 
7 
8 6 7 6 2 
? 8 ? 5 7 
5 0 1 4 5 
6 8 9 1 2 
380911 
2 7 4 2 
7 0 5 8 6 
1 
4 4 9 6 
7 7 6 0 0 
2 5 3 2 
7 6 5 6 5 
3 0 6 7 6 
7 5 4 
6 9 4 0 
; 4 
BOI 3 
3 6 6 
6 0 1 
2 6 2 
4 3 Θ 4 
4 4 9 2 
2 9 Θ 5 
3 1 3 1 
7 6 B 
2 
1 1 
7 
6 
44 
1 
8 
7 
1 
1 0 3 
3 / 0 0 2 
1 3 9 0 
3 3 3 
15 
8 
2 8 
5 2 8 
12 
5 2 
18 
2 4 0 
47 
2 
2 2 6 
1 2 0 
72 
2 0 
2 3 
1 10 
1 1 
3 
151 
7 4 0 
4 6 0 
2 8 0 
2 8 0 
1 13 
3 6 6 3 6 
1 5 3 4 8 
1 8 1 1 5 5 
8 9 7 5 3 
. 1 3 0 6 6 
1 4 2 4 
6 9 1 7 
1 7 5 9 
1 3 7 4 4 
Θ81 
1 6 4 4 0 
4 4 0 2 
2 1 7 
1 2 9 5 6 
? 0 
2 4 1 4 
6 1 
3 
1 3 6 0 
5 4 4 7 
2 1 4 2 
1 6 8 2 
2 3 4 
2 9 4 
8 1 0 
1 
5 
2 3 
2 9 
10 
2 6 
3 5 0 1 7 
6 6 1 
1 2 5 
3 8 
20 
1 
1 1 
' M 
3 
1 
1 8 4 
1 
1 1 1 
4 0 
10 
1 7 0 
35 
179 
4 
5 
3 2 
8 
6 3 9 
3 6 5 
2 7 4 
2 7 0 
1 8 8 
4 0 7 1 9 
1 0 1 3 5 
6 5 3 4 
7 8 7 2 0 
2 1 7 5 6 
3 5 7 
2 3 7 9 
2 
5 0 8 
7 2 2 6 
1 5 7 
6 4 7 7 
3 5 4 8 
145 
3 1 8 5 
2 3 
15 
9 
2 1 6 7 
2 2 8 
4 4 
8 0 9 
1 1 4 9 
2 0 9 2 
3 1 8 3 
8 1 0 
777 
I 7 3 6 
1.3 
8 0 
4 9 
2.3 
39 
6 9 
2 
6 
5 
1 
6 2 
13 106 
3 2 4 
5 
6 1 
4 
l) 
6 
2 
1 / 
1 
10 
14 
136 
1 
30 
3 
1000 kg 
Nederland 
2 2 3 
2 2 
27 
7 3 
105 
17 
22 
3 0 
3 
1 
5 6 
5 0 
3 9 3 
2 4 3 
1 5 0 
9 6 
3 5 
5 4 
1 8 0 1 1 
2 9 5 8 3 
1 7 1 1 2 3 
1 8 0 7 8 
3 4 2 0 0 
6 9 7 
5 1 0 5 
1 
2 3 0 2 
6 6 7 9 
7 5 0 
5 1 7 6 
2 4 4 5 
21 3 
2 0 1 8 
1 
1 6 7 
12 
5 
B5 
1 8 6 6 
3 9 1 
3 6 6 
31 7 
7 6 
1 2 0 
3 2 
5 
2 
8 
i. 
2 
2 7 9 
2 6 5 7 1 
7 1 6 
8 
­·. ' 
5 6 
1 5 
6 
1 2 4 
7 
7 
Belg.­Lux 
4 6 1 
4 
6 1 
9 3 
78 
8 0 
2 5 
12 
7 
I 
8 7 
3 6 
4 2 8 
2 8 9 
1 3 8 
135 
4 
5 6 8 3 4 
3 4 9 0 8 
9 4 5 7 3 
2 0 4 73 
18.315 
1 0 4 
2 1 9 4 
1 
1 9 0 0 
5 2 4 9 
4 19 
3 2 6 9 
3 3 4 0 
B 
1 4 5 4 
2 
4 6 8 
6 H 
7 
1 0 0 
9 5 0 
193 
4 4 2 
45 
I 4 
6 0 
1 
41 
1 4 
7 
7 
4 3 
1 94 91 
7 7 4 
4 
' 
8 4 
1 
■ 
2 
'I 
UK 
1 1 9 8 
1 0 7 4 
1 8 0 
13 
5 8 
54 
1 8 2 
6 
121 
10 
9 
• 2 5 8 
5 3 
7 7 0 
3 1 8 
4 5 2 
3 9 9 
131 
5 3 
2 5 0 6 4 
163611 
1 4 7 7 5 
6 4 5 1 7 
2 3 1 8 4 
5 5 5 4 
1 1 7 1 3 
1 7 
4 0 8 6 
5 3 3 6 7 
1 7 5 9 
6 7 0 9 
2 2 3 9 
3 0 4 
3 1 7 8 
124 
3 3 B 
9 
3 6 4 
6 5 0 
1 9 6 4 
9 7 6 
5 8 9 
3 0 5 
1 5 1 
5 0 
' 
9 
9 7 1 
5 1 4 9 7 
7 9 5 7 
1? 
' 1 
2 8 9 
1 
I 
7 
1 5 9 
24 
Ireland 
77 
8 
1 5 
' 2 
2 
21 
3 
4 4 
4 1 
3 
3 
ι 1Θ2 
6 8 8 
1 4 0 8 
( ¡ 6 4 8 
2 8 4 0 
2 4 . 3 0 5 
9 5 4 
165 
1 0 7 5 
1 73 
1 4 2 
132 
2 0 
7 5 
3 
18 
8 
2 3 
108 
6 
12 
6 1 
44 
2 2 6 8 
8.36 
Mengen 
Danmark 
1 1 8 2 
19 
? 
1 
1 
2 
10 
4 
1 8 
5 
1 4 
14 
10 
3 7 3 8 
1 76 1 
3 5 3 0 
4 2 1 6 2 
5 1 5 7 
1 1 4 0 3 
1 3 0 
1 
3 5 7 9 
1 5 5 5 2 
1 4 2 9 
1 3 2 6 
1 8 7 6 
3 7 8 
9 8 6 
1 7 4 
3 
1 31 
1 4 0 
5 1 1 
4 3 7 
2 8 / 
22 
4 
2 9 5 3 
1 6 1 
1 
1 
1 
2 9 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 0 5 6 5 
? 4 8 6 
7 1 3 3 
Deutschland 
7 2 7 0 
1 3 0 
6 2 1 0 
France 
2 9 9 9 
4 2 5 
1 3 3 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 2 3 4 
2 8 
2 6 2 
7 1 8 . 5 2 M A S C H . Z U M H E R S T . U . W A R M B E A R B . V O N G L A S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0.30 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
3 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
' 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
7 1 9 M A S C H I N E N 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A H K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 ? F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A I 1 A H 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
OCO POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U I G A R I E N 
7 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A l GERI I N 
7 1 ? 1UNESIEN 
7 2 0 A E G Y P T E N 
? 4 8 SENEGAL 
2 6 8 1 IBERIA 
7 7 ? E IFENBEINKUESTE 
7 8 8 NIGERIA 
3 7 2 ZAIRE 
3.34 A E T H I O P I E N 
,390 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 0 K O I U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASINE N 
5 ? 8 A R G E N 1 I N I E N 
6 0 4 I I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 7 8 J O R D A N I E N 
6 3 ? S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 KIJWA11 
5 3 5 2 
8 5 0 6 
1 4 5 9 6 
8 8 8 1 
1 d­1­1 
3 4 8 1 
1 4 6 3 1 
2 8 4 
9 1 4 
2 2 2 
1 1 6 8 2 
1 9 3 7 
7 0 7 
5 1 0 
7 3 7 0 6 
4 2 4 1 6 
3 1 2 6 9 
2 8 6 8 0 
1 5 7 8 7 
2 5 2 9 
2 5 7 3 
4 2 3 3 
5 7 B 6 
9 5 3 
1 4 8 1 
7 5 6 8 
3 
4 0 7 
72 
1 3 7 8 
5 7 
2 4 5 1 8 
1 5 0 3 1 
9 4 8 7 
9 4 8 7 
8 0 4 7 
2 5 9 8 
4 9 0 9 
2 0 2 3 
2 2 1 
1 8 0 
2 0 1 2 
1 15 
1 5 6 
1 5 4 2 
1 
1 3 6 2 1 
9 9 3 1 
3 6 9 0 
3 8 9 0 
2 1 7 7 
U N D A P P A R A T E . A N G . 
9 0 4 6 0 8 
4 8 1 9 0 4 
5 6 4 3 3 9 
3 1 1 3 7 5 0 
8 0 1 0 0 / 
7983411 
3 4 0 0 9 
3 4 5 4 4 ? 
185 
8 5 3 7 0 
4 936611 
3 4 2 3 5 
5 7 5 8 7 6 
1 8 8 4 8 4 
1 0 9 6 ? 
8 4 1 6 1 
178 
166 
5 3 6 
7 5 7 8 6 
2 8 1 5 
1 0 6 8 
6 2 8 8 
1 3 5 6 2 
1 9 2 4 1 
1 9 6 3 ? 
8 3 7 9 
7 5 3 / 
5 3 8 5 
126 
9 4 2 
1 5 2 
3 8 0 
2 9 1 
121 
1 6 8 
1 5 2 
126 
2 3 4 
4 8 7 / 
1 3 5 7 7 6 1 
4 4 1 34 
2 0 2 3 
1 ' ' / 
162 
1 3 8 
1 2 0 
1 3 7 
6 3 2 0 
9 0 4 
6 5 / 
126 
186 
1 3 6 8 
4 8 4 8 
184 
12611 
1 9 ? 
3 2 9 1 2 7 
1 1 1 6 1 7 
7 1 6 8 0 ? 
7 3 6 9 1 7 
1116968 
1 1 7 0 2 
116.3 5 4 
4 
2 1 0 8 7 
1 3 7 1 7 4 
9 5 1 9 
7 7 1 6 0 5 
1 0 6 7 4 ? 
4 8 3 5 
1 8 1 6 9 
1 
98 
1 4 7 7 1 
8 6 9 
9 6 0 
8 3 ? 
6 6 1 ? 
5 7 9 7 
4 5 1 5 
4 1 1 7 
1 1 2 2 
7 
1 5 8 
6 
3 1 2 
2 0 2 
4 9 
4 9 
4 1 
12 
2 3 1 
5 8 6 
2 7 34 3 9 
Z 0 1 5 
8 2 0 
1 
1 1 
22 
34 
1 2 5 
1 9 9 4 
1 8 7 
5 8 1 
1 16 
1 5 0 
1 2 4 2 
1 1 0 0 
1 6 9 
1 0 7 3 
167 
1 4 9 9 5 0 
B 6 2 7 9 
9 B 6 8 6 9 
30 2 9 0 ' , 
1 9 9 2 9 4 
3 9 2 6 
3 9 4 8 9 
1 1 2 7 5 
B 2 8 7 1 
4 2 7 2 
1 3 1 4 4 4 
1 9 8 0 7 
1 5 1 0 
3 0 5 5 9 
2 8 
1 
5 1 2 1 
2 5 0 
6 
2 8 2 2 
5 6 7 2 
6 3 5 0 
3 0 3 9 
B 7 7 
1 0 2 1 
1 2 2 9 
9 
18 
4 4 
3 
9 6 
5B 
1 9 2 
2 9 1 7 1 0 
6 5 8 6 
9 ? 4 
1 9 3 
1 0 1 
' 2 
1 5 6 
6 7 6 
1 1 
2 0 
1 0 7 4 
6 
' 
8 6 8 
3 0 8 
5 2 7 
2 0 7 1 
7 0 9 
788.3 
3 
4 1 
5 0 
7 1 6 
2 6 6 
8 5 6 3 
4 4 8 3 
4 0 8 0 
4 0 4 9 
2 9 7 4 
1 6 6 2 2 6 
4 9 0 4 0 
3 6 0 3 0 
4 7 8 7 5 7 
9 2 0 5 1 
I 4 8 6 
1 5 6 5 0 
1 0 
3 0 4 4 
41 1 7 3 
14 16 
5 7 6 3 5 
1 7 9 4 6 
9 8 6 
¡IH 35 
1 3 8 
1 6 2 
3 6 
3 3 2 4 
1 0 4 1 
4 3 
6 5 5 
2 3 7 0 
7 6 8 1 
3 2 8 5 
1 6 5 5 
145Θ 
2 2 8 9 
7 3 
2 2 4 
8 5 
5 5 
62 
5 8 
7 
2 2 
12 
' 125 
1 2 1 5 1 ? 
3 6 6 9 
75 
5 0 
9 7 
5 0 
6 
4 3 
23 
5 8 
5 
3 3 
3 0 
1 1 0 2 
7 
8 8 
13 
Nederland 
9 3 9 
174 
2 
4 7 2 
1 1 1 8 
3 3 1 2 
2 6 3 
1 7 8 
1 7 6 
3 4 
3 8 
8 7 8 
1 9 3 7 
4 
8 5 2 9 
5 3 4 5 
3 1 8 4 
Ι 1 7 3 
7 4 8 
2 0 1 1 
7 9 9 1 7 
9 4 5 1 0 
6 1 0 Θ 4 6 
6 5 4 7 0 
1 4 2 0 8 9 
2 1 3 9 
2 5 7 3 5 
2 
1 2 3 7 0 
4 0 , 3 5 6 
4 1 8 9 
4 9 0 9 1 
1 4 3 0 7 
7 7 9 
5 8 2 7 
1 
6 
4 1 0 
5 6 
2 3 
1 7 4 
2 0 / 0 
5 7 5 
1 4 8 2 
3 6 8 
2 1 4 
1 9 9 
2 8 
13 
8 
10 
3 
14 
10 
12 
2 
5 1 9 
1 5 7 1 5 7 
3 8 9 1 
1 1 1 
14 
5 
2 
5 4 3 
34 
3 
4 3 
6 5 5 
6 7 
Belg.­Lut 
1 0 2 1 
14 
8 9 
8 1 7 
1 9 6 8 
5 4 5 
5 4 
6 / 4 
3 8 
14 
1 
3 9 2 0 
3 7 9 
8 5 1 2 
4 0 6 7 
4 4 4 4 
4 3 9 9 
6 3 
8 
1 9 3 B 5 5 
1 3 0 7 0 0 
4 4 2 6 0 4 
6 7 9 1 6 
6 7 8 1 4 
5 5 4 
1 0 8 8 7 
13 
6 7 4 6 
3 0 4 4 9 
1 9 4 5 
2 9 / 9 4 
1 2 4 6 7 
1 3 3 
4 0 7 7 
12 
5 
1 1 9 8 
5 6 7 
2 8 
1 6 6 
1 2 2 3 
3 1 7 
B 5 5 
9 0 
3 0 
1 17 
4 
2 6 9 
9 
21 
6 
1 0 2 
3 9 2 
1 0 1 1 4 4 
1 3 0 2 
12 
1 
12 
2 7 4 0 
S 
2 
3 
2 0 
1 8 5 
1 
UK 
4 5 4 2 
1 7 6 5 
4 0 4 
3 1 9 
74 3 
1 2 5 3 
•306 
5 3 
1 7 9 2 
1 6 1 
2 6 6 
5 3 
3 1 2 3 
5 1 0 
8 7 1 5 
2 8 1 5 
5 9 0 0 
5 3 8 8 
2 1 0 1 
5 1 0 
1 1 6 7 3 6 
6 5 9 3 4 
7 1 2 0 1 
3 6 3 6 6 6 
9 6 1 3 5 
1 3 7 3 3 
5 2 6 9 0 
1 5 2 
1 5 8 1 6 
9 3 5 9 4 
6 7 3 2 
6 6 6 0 9 
I 7 3 7 5 
7.3 6 4 
1 3 5 5 5 
2 
3 8 0 
6 7 0 
3 0 
1 0 . ' 0 
1 6 5 6 
2 7 9 4 
3 1 6 9 
4 3 6 
6 8 7 
3 1 0 
2 
2 6 0 
3 
19 
2 6 9 7 
3 7 6 6 8 4 
1 6 8 6 4 
7 3 
2 
18 
2 
8 3 7 
2 5 
2 
2 
3 
' 3 
6 0 2 
2 
4 0 
2 
Ireland 
283 
1 1 
1 9 0 
6 
71 
16 
2 4 0 
2 
6 9 
5 4 4 
4 7 3 
71 
71 
2 
5 5 6 3 
2 9 0 5 
5 7 4 2 
3 0 3 7 8 
9 7 0 4 
7 4 5 7 7 
4 6 4 2 
9 4 0 
4 9 1 4 
7 2 2 
16 4 5 
5 5 6 
4 3 
3 4 7 
10 
2 
2 2 
8 
8 8 
2 6 7 
12 
9 
8 2 
1 6 0 
1 B 5 6 5 
3 4 6 4 
2 
5 
Werte 
Danmark 
2 2 7 7 
2 2 
1 13 
1 3 2 
8 
19 
1 6 2 
2 
4 
8 
5 6 
6 0 4 
2 7 1 
2 3 3 
2 3 3 
1 7 5 
1 3 1 8 4 
7 9 4 8 
I 7 5 8 6 
2 0 0 6 3 6 
2 1 9 5 9 
5 5 5 6 5 
4 6 9 
4 
1 4 0 9 2 
7 8 0 8 5 
5 4 4 0 
1 8 0 0 3 
9 3 3 4 
3 1 2 
2 7 9 2 
2 9 2 
tl 
3 4 7 
36.3 
8 2 4 
7 3 8 
4 2 6 
1 
3 7 
3 
ι, 
2 8 0 5 0 
1 3 4 3 
6 
3 
? 
/ I 
1 7 5 
1 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Haha Belg Lux 
664 
700 
/Ol 
706 
170 
12 H 
732 
1 Kt 
74(1 
800 
HO 2 
804 
Hf*n 
968 
•i7 7 
INDE 
INDONESIE 
M A A · :■ 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Τ A! W A N 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
OCEANIE AUSTRAl 
NOUVEllE ZE1ANDE 
REGIONS POLAIRES 
PA f S NON DE TERMIN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E {EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ) 
'.020 CLASSE * 
1021 Λ E ! E 
1010 CIASSE 2 
1071 ACP 
1040 CIASSE 3 
6904 
50996 
■ ■ ; . 
bh 
2 4 S 5 Β 
ι ISO 
318 
483001 
1871ΘΘ 
87 
! f,0.12 
76 
' · 21 
14 
14180 
22t 
251 
45 
186 
490927 
116636 
16 S 5 8 
89 
I 1981 
57 
1 
1 
74 
7 
5031 
361 
·','. 44 
1 1 
214637 
160593 
54048 
: 7 905 
; 197 
148 
10526 
10 
■ 
4 
I 7 
θ 
19 
8009 
384 
132 
44 
286952 
226789 
60167 
ISHI 7 
915 
l'i 
3 841 
'4 
' Ί 
'. . 4082
44 
7" 
74 
■ 
269960 
227338 
42625 
40100 
1 i/Ί', 
110 
29 
1802 
9 1 1 
4 
b i 
4 1 
40 
10721 
I 9 } 
701 
B73 
81 
41 
1S195 
10 
323098 
161065 162041 
662 20 
1 8284 
12 
5039 
1 1 
2 
B 7 9 
b 4 16 
48 
44152 
38019 6135 
5878 
1517 
20 
218 
3 7 
1 
1 7 
.'35 2 
•: 
','Ή6 
106848 
67880 32389 
30/26 
2 2 706 
121 
1511 
t,*,å 
100 
/Oi 
706 
720 
728 
732 
740 
800 
802 
804 
890 
9 58 
'Ί 7 
1000 
1010 1011 
1020 
102! 
1010 
1031 
1040 
INDIEN 
INDONESIEN 
MAI AYSlA 
SINGAPUR 
S U E D K O R E A 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRAl ¡EN 
AUSTRAL OZEANIEN 
NEUSEEIAND 
POL ARGEBlETE 
NICHT ERM lAENDER 
VEHTRAUl ICH 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
EFTA 1 A E N O E R 
KLASSE 2 
A K P I A F N D E H 
KLASSE 3 
719 00 
001 fHANCE 
002 BELGIQUE LUJÍBG 
003 PAYS BAS 
004 fl f DAI i EMAGNt 
006 ITALIE 
006 ROiSAUMF UNI 
008 DANEMARK 
010 SUEDE 
096 SUISSE 
038 AljTHlCHf 
400 F TATS UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
719 11 
002 BELGIQUE lUXBG 
003 PAYSBAS 
004 H f D ALI E MAGNE 
006 ROfAUME UNI 
00H DANEMARK 
028 NORVEGE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
COLIS POSTAUX 
491 
383 
109 
107 
GAZOGENES ET GENERAT OE GAZ A L'EAU ETC 
618 
466 
153 
150 
140 
106 
34 
209 
203 
6 
'. 
32 
19 
13 
GROUPES POUR LE CONDIT IONNEMENT DE L'AIR 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
028 
030 
036 
0.18 
042 
04 6 
4 00 
404 
624 
/01 
712 
B'JO 
1ÜOO 
1010 
101 1 
1020 
FRANCE 
BELGIQUE 1 UXBG 
PAYS BAS 
R f D AU [ MAGNE 
ΙΤΑΜΕ 
RQYAUMf UN 
DANE MAH· 
NOFiVEGÍ 
SUFDf 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEL 
MAI AYSlA 
JAPON 
REGIONS POI AIRES 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E (EUR 9) 
CIASSE 1 
4439 
429 
922 
3319 
3 100 
1543 
501 
23 
1798 
70? 
3 3 
629 
64 
5 763 
167 
77? 
1906 
5 1 
456 
R74 
4?? 
15? 
' 347 
?6R 
l'i 791 
1274 
2 
98 
103 
72 
712 
1062 
226 
4 
1 1 
90 
5 
121 
I 74 3 
70 
25549 
14259 
11290 
1 0 8 " 
7027 
3865 
3182 
1001 
3897 
2169 
1728 
1 691 
491 
383 
109 
710 
1 35 
001 
477 
574 
760 
957 
750 
167 
799 
50 
76 
33? 
36? 
39 
?6 
30 
?5 
3 70 
1222 
651 
571 
4035 
2633 
1402 
3159 
2315 
B44 
4984 
1890 
3094 
622 
51Θ 
104 
Origine 
Ursprung 
lOOOERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
719.00 POSTPAKETE 
0 0.' 
1)0 ι 
004 
0 0 ' 
0 0 6 
OOB 
030 
036 
0 3 8 
400 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN l UXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KlASSE 1 
102 1 EFTAlAENDER 
1 1 4 9 ! 
?B4 
481 
5357 
455 
213 
770318 
480? 
·· 10 
106/8 
155 
686 
7056 7 
3271 
1083? 
0349166 
8942909 
3395420 
31917?? 
1354358 
11989 7 
163? 
80670 
614 
120 
152 
12624 
304 
1936 
423 
712 
2740 
1 16 
BB4 
1 23 
20999 
161B3 
4817 
4716 
3655 
84 71 
714 
31 7 
1 140 
1 7 
57 
8661 1 
7475 
661 
634 
79 
755 
2106283 
1169478 
936049 
889352 
4 76396 
226B0 
75 1 
7401 1 
630 
46 
1 74 
276 
59B04 
455 
95Θ 
565 
1 
12 
1301 
2431723 
Ι7Θ8710 
683013 
635517 
746914 
5908 
218 
70784 
120 
149 
2310 
120 
366 
66 
13Θ 
606 
29 
245 
37 
4264 
3133 
1131 
1088 
788 
B?6 
24 
6 
129 
35 
3 
238B1 
633 
199 
449 
1 
15 
47 
1138434 
838734 
299697 
2B0464 
115803 
4564 
315 
14677 
105 
46 
74 
1 10 
1 1 
54 
7694 1 
596 
400 
398 
49 
1345378 
1020711 
324566 
316330 
116B53 
3218 
78 
51 16 
438 
10743 
183 
1542 
357 
574 
21 17 
86 
637 
86 
18437 
12771 
3887 
3609 
2B50 
1 1 
16 
Β 
20 
18 
13063 
94 
HO 
1175 
3 
1727 
1127191 
914327 
212862 
704554 
79604 
3758 
170 
2820 
176 
3 
71 
1 
28 
17 
2 
298 
279 
19 
II' 
17 
1329 
15 
3743 
77 
81 
45629 
435 
824 
6976 
153 
223 
70567 
196 
1531473 
780092 
751381 
661502 
190861 
79261 
97 
10424 
48 
2 
5 
3773 
15 
15 
334 
206 
189784 
133509 
38258 
35673 
809B 
89 
2 
493 
49 
7 
51 
14 
104 16 
99 
53 
147 
10077 
498922 
317348 
171494 
168330 
119Θ29 
419 
1 
2745 
719.11 GASERZEUGER FUER WASSERGAS USW. 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
001 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGRFICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
719.12 KL IMAANLAGEN 
30 
1 
10 
69 
60 
48 
3 
7 6 
4B 
10 
1 1 4 
! 3 4 
603 
218 
385 
1H6 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
008 
028 
030 
016 
018 
042 
04 6 
400 
404 
6 24 
701 
732 
H90 
1000 
1010 
1011 
1020 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERl ANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MAL ΙΛ 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
MAI AYSIA 
IAPAN 
POIARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KlASSE 1 
7430 
428 
31 3 
1 14 
422 
1083 
5604 
3977 
1625 
1614 
512 
18849 
1943 
4615 
15693 
1 1 776 
β 1 77 
??53 
157 
6167 
3415 
159 
7 179 
177 
3101 1 
575 
B14 
313 
B334 
454 
117204 
63339 
53862 
52 183 
876 
72 
97 
300 
67 
1465 
1048 
417 
417 
349 
8458 
279 
2195 
3192 
1652 
64 1 
3 
2021 
1 165 
90 
846 
6Θ3Θ 
Β 
398 
201 
2696 
30754 
18435 
14318 
19701 
1420 
170 
14 1 
1 
96 
2413 
2290 
123 
123 
28 
401 
390 
2918 
3732 
2421 
37 
B9 
457 
25 
3B4 
8003 
86 
46 
"Bl 7 
19825 
9899 
9926 
9 7 7R 
37 
169 
122 
22 
364 
212 
152 
152 
130 
1 198 
294 
139 
2217 
368 
296 
23 
14 
4 
1 1 73 
4 
1652 
7386 
4206 
3179 
31 74 
19 
1 1 
540 
662 
119 
542 
542 
1 
2697 
651 
4384 
7171 
1310 
429 
5 
177 
247 
25 
33Θ 
3958 
46 
182 
45 
1406 
18039 
11593 
6446 
6?04 
97 
43 
70 
13 
234 
220 
13 
13 
2915 
1286 
394H 
950 
879 
4 6 
1 
463 
417 
3 
153 
1 
1646 
24 
12 
1 1 
792 
13552 
10025 
3627 
3504 
3 
16 
306 
381 
45 
338 
325 
2 
3 7 4 3 
236 
446 
1525 
1359 
1 100 
122 
2613 
835 
412 
121 
648'. 
486 
132 
10 
486 
464 
22144 
7923 
14220 
13577 
18 
40 
56 
18 
40 
40 
706 
90 
'10 
147 
100 
1310 
159 
16 
2 
356 
1 1 
6 
2489 
1937 
662 
6 6 7 
74 
1 
27 
25 
2 
? 
2 
18? 
2 
69 
569 
337 
237 
26 339 
7 5 3 
43 
552 
480 
3015 
1321 
1694 
1893 
23 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
24 
­ Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 2 1 A E L E 2 0 5 7 6 3 5 1 0 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 7 1 5 7 3 7 
I tal ia 
5 1 
1 
7 1 9 . 1 3 F O Y E R S A U T O M A T . B R U L E U R S , P U L V E R I S A T E U R S 
OOI FRANCE 1 8 2 4 5Θ5 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 5 9 0 1 4 0 1 8 9 
0 0 3 P A Y S B A S 1 1 8 7 5 2 4 8 7 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 1 2 8 4 1 2 2 1 
0 0 5 ITALIE ' 7 1 8 5 7 9 5 6 0 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 9 7 8 1 0 4 2 3 4 
0 0 8 D A N E M A R K 1 2 8 3 0 3 3 
0 3 0 SUEDE 1 0 5 8 2 9 3 1 1 4 
0 3 2 F INLANDE 25 
0 3 6 SUISSE 1 0 3 9 2 9 4 6 7 1 
0 3 8 A U T R I C H E 2 0 4 74 3 5 
0 4 2 ESPAGNE 17 2 
0 6 4 HONGRIE 8 8 8 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 7 6 109 131 
7 3 2 J A P O N 5 6 7 
8 9 0 REGIONS POL AIRES 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 0 0 6 2 8 9 6 3 2 8 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 9 7 0 6 1 9 6 2 2 3 2 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 3 3 0 0 9 3 4 9 5 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 1 2 2 7 8 8 95G 
1 0 2 1 A E L E 2 3 1 2 6 6 1 8 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 8 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 141 1 3 7 
7 1 9 . 1 4 F O U R S I N D U S T R I E L S O U D E L A B O R A T O I R E S 
0 0 1 FRANCE 4 1 1 9 1 0 4 6 
0 0 2 BELGIQIJE­LUXBG 4 9 2 2 1 7 0 2 2 1 4 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 7 4 1 2 6 2 1 2 5 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 1 0 1 2 0 2 8 9 4 
0 0 5 ITALIE 2 3 7 1 6 0 9 1 3 4 0 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 2 2 1 5 1 4 7 6 2 0 
0 0 8 D A N E M A R K 4 0 9 73 161 
0 2 8 NOHVEGE 6 6 3 2 
0 3 0 SUEDE 4 7 1 24 9 9 
0 3 2 F INLANDE 6 4 1 
0 3 6 SUISSE 1 5 9 16 4 9 
0 3 8 A U T R I C H E 7 5 0 5 4 5 1 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 3 2 77 19G 
0 5 2 TURQUIE 4 7 5 4 / 5 
0 6 0 POLOGNE 2 7 0 26 
2 0 8 ALGERIE 41 
4 0 0 ETATS­UNIS 4 4 8 103 5 3 
7 3 2 J A P O N 6 1 7 2 7 8 3 7 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 6 9 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 6 0 1 6 5 1 9 7 7 3 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 2 5 8 2 5 4 8 3 8 7 2 8 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 3 7 7 9 1 6 8 1 4 5 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 9 2 1 6 5 5 4 4 7 
1 0 2 1 A E L E 14 5 0 7 1 7 161 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 7 G 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 7 0 2 6 
7 1 9 . 1 5 M A T E R I E L F R I G O R I F I Q U E . S F M E N A G E R S 
0 0 1 FRANCE 7 6 9 8 3 1 7 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 1 8 2 3 6 6 761 
0 0 3 P A Y S B A S 4 2 4 9 1 6 2 7 8 5 2 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 1 5 7 1 0 5 1 1 3 
0 0 5 ITAL IE 2 2 3 8 4 7 0 2 0 7 4 6 6 
0 0 G R O Y A U M E UNI 6 8 1 8 1 6 2 7 1 5 3 4 
0 0 7 IRLANDE 8 9 3 3 2 
0 0 8 D A N E M A R K 2 7 0 5 7 5 0 7 1 5 
0 2 8 NORVEGE 1 8 1 0 101 1 2 0 
0 3 0 SUEDE 4 6 7 0 1 0 2 2 5 3 4 
0 3 2 F INLANDE 1 3 2 9 4 9 3 1 
0 3 6 SUISSE 5 7 1 3 5 9 8 5 
0 3 8 AUTRICHE 17 12 8 4 4 4 1 Ì 
0 4 2 ESPAGNE 2 6 4 7 5 2 7 7 4 2 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 1 2 5 3 7 7 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 4 4 î 2 9 
0 6 0 POLOGNE 74 41 19 
0 6 4 HONGRIE 2 0 7 193 7 
0 6 6 R O U M A N I E 4 8 6 4 7 9 6 
4 0 0 ETATS­UNIS 6 0 2 4 2 0 9 0 1 3 5 3 
4 0 4 C A N A D A 1 8 2 1 
7 3 2 J A P O N 3 5 7 2 1 5 5 9 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 70 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 2 5 1 2 1 0 1 2 1 9 9 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 6 1 7 3 3 1 4 5 9 7 1 6 4 4 3 
6 0 9 
10 
2 4 7 
4 2 5 
141 
1 1 
2 
38 
1 
4 2 
• 
1 5 5 2 
1 4 4 2 
1 1 0 
106 
6 0 
1 
2 
6 2 4 
2 2 6 
5 
1 7 5 6 
136 
4 0 
θ 
2 
75 
9 
' 
101 
133 
3 1 1 9 
2 7 8 7 
3 3 3 
3 3 1 
96 
1 
8 4 1 
3Θ3 
3 0 
9 1 8 
191 
­■ 
1 4 
1 
3 6 4 
3 5 
4 3 
7 2 8 
36 
Β 
I 2 
5 4 7 
1 1 
4 1 7 0 
2 3 8 0 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
9 5 
6 8 
5 6 
6 6 
2 6 7 
54 
1 4 9 
18 
: 
13 
1 
4 1 
6 7 0 
6 1 0 
5 9 
5 6 
15 
3 
■ 
5 8 5 
3 0 5 
1 7 6 3 
2 0 
3 4 0 
32 
θ 
1 
8 
3 1 
8 3 
3 1 7 8 
3 0 4 5 
1 3 3 
133 
I 7 
1 4 f i 9 
4 4 9 
3 2 3 2 
1 8 5 1 
I 1 36 
4 5 1 
'| 4 19 
93 
19 
6 0 
71 
4 
5 8 6 
1 
1 3 
9 8 6 9 
8 5 8 2 
Belg. ­Lux. 
178 
7 
5 6 2 
1 4 8 
9 4 7 
2 6 2 
1 10 
3 
2 2 
1 
14 
5 3 
2 
2 0 1 
2 3 2 4 
2 0 3 1 
2 9 3 
2 9 3 
9 0 
1 6 9 9 
2 5 4 
2 1 8 2 
?'.<■ 
2 2 3 
2 9 
1 9 
1 
3 
3 
4 1 
14 
4 7 5 9 
4 6 7 7 
8 3 
4 1 
24 
41 
1 1 8 0 
1 3 4 1 
3 8 0 4 
2 7 6 5 
6 2 1 
1 7 
31 1 
3 4 0 
2 7 8 
2 
9 
2 7 4 
2 1 4 
4 2 
2 
1 
5 9 4 
14 
7 
1 1 8 1 7 
1 0 0 3 9 
UK 
8 3 8 
1 17 
12 
1 7 7 
173 
1 6 5 
186 
2 6 
1 8 3 
3 
12 
136 
4 7 
2 3 
1 1 7 3 
7 3 8 
4 3 5 
4 1 1 
193 
24 
9 5 
2 9 0 
2 8 
5 2 7 
1 0 9 
74 
2 
1 5 7 
5 7 
13 
5 8 
1 4 0 
10 
6 9 
1 6 3 0 
1 1 2 3 
5 0 8 
4 3 9 
1 7 2 
6 9 
5 5 5 
16 
2 3 5 
B 0 3 
2 0 1 4 
3 4 
1 6 4 
8 9 3 
7 5 2 
5 4 2 
1 7 
42 
3 4 1 
' 2 
7 
4 7 8 
■ ­ 1 ' 
2 6 
7 0 
7 1 8 4 
3 8 2 0 
I r e l a n d 
27 
5 
3 
19 
1 5 8 
7 
31 
1 
1 
1 
2 2 7 
1 9 4 
3 4 
3 4 
3 2 
13 
4 
1 
6 4 3 
24 
2 
7 6 
7 6 1 
6 6 1 
1 0 1 
I 0 1 
24 
42 
l 64 
2 8 
6 3 2 
9 B B 
13 25 
3 0 0 
2 
13 
9 3 
4 5 
1 
21 7 
y 
2 
3 8 8 0 
3 4 7 9 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 2 7 
8 
2 
2 5 6 
5 8 
B2 
4 1 2 
24 
2 3 
2 
1 
15 
8 8 4 
4 0 5 
4 7 9 
4 7 8 
4 4 0 
1 
5 7 
2 5 5 
9 9 4 
1 
1 0 6 
32 
132 
1 
2 
74 
2 4 4 
4 
1 9 0 0 
1 4 1 2 
4 B 8 
2 4 5 
2 4 0 
2 4 4 
34 3 
4 3 
136 
1 2 0 8 
2 8 0 
3 8 4 
34 4 
1 2 8 8 
105 
2 
31 
24 
3 
1 5 9 
1 
3 5 
4 3 9 0 
2 3 9 3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Va leu rs 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
9 8 9 0 3 2 7 9 
1 6 4 9 6 1 7 
F rance 
5 7 2 
1 4 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Ital ia 
3 3 3 
5 
7 1 9 . 1 3 M E C H A N . F E U E R U N G E N , B R E N N E R . Z E R S T A E U B E R 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 1 9 . 1 4 I N D U S T R I E ­
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN l U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 2 TUERKEi 
0 6 0 POLEN 
2 0 8 ALGERIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 
l 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA 1AENDER 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 7 5 4 3 9 5 1 
4 5 2 5 1 2 7 9 
7 6 6 5 3 2 4 0 
2 6 6 5 1 
9 1 3 2 3 6 5 8 
4 9 8 7 7 7 0 
1 2 9 4 5 3 6 
7 8 1 7 1 8 8 1 
1 6 9 
5 3 6 6 1 9 5 3 
1 4 1 0 3 8 1 
1 3 5 6 
1 6 1 1 6 0 
7 Θ 2 0 1 9 3 4 
2 14 1 3 9 
1 3 2 
8 7 5 3 0 1 9 9 8 2 
6 4 0 3 6 1 3 4 4 4 
2 3 4 9 4 6 5 3 7 
2 3 1 2 5 6 3 2 8 
1 4 6 7 7 4 2 1 9 
1GG 2 0 
2 0 5 1 9 0 
1 9 2 2 
4 7 8 
9 Θ 0 6 
2 7 9 8 
1 2 3 0 
2 4 2 
8 8 5 
2 4 8 3 
3 3 0 
4 
1 7 7 6 
8 
2 1 9 8 4 
1 6 4 7 7 
5 5 0 7 
5 4 9 9 
3 7 0 5 
1 
7 
U N D L A B O R A T O R I U M S O E F E N 
9 9 5 4 2 3 4 1 
Ι 4 Θ 5 2 5 4 3 5 
3 4 3 7 1 5 9 7 
3 1 3 5 0 
4 2 2 1 1 4 1 8 
6 1 2 Θ 6 7 8 
1 2 8 5 2 1 0 
2 6 7 1 9 1 
1 8 2 2 1 2 9 
1 4 4 3 
7 2 1 105 
2 3 8 4 1 9 0 0 
4 1 4 1 0 9 
6 5 6 6 5 6 
3 0 2 31 
2 5 7 
1 6 8 7 4 9 0 
2 8 3 1 1 4 0 7 
1 0 3 
8 2 9 0 5 1 6 7 5 8 
7 1 2 2 9 1 1 7 3 0 
1 1 6 7 6 5 0 2 8 
1 0 9 6 7 4 9 9 4 
5 2 0 2 2 3 2 4 
4 0 5 2 
3 0 3 3 2 
5 0 6 3 
8 0 6 
1 0 0 7 8 
1 9 6 9 
1 2 8 4 
2 9 5 
1 
3 7 7 
9 8 
88 
1 7 5 
2 1 4 
1 8 8 
2 0 6 7 4 
1 9 4 9 6 
1 1 7 8 
1 1 4 1 
5 6 4 
3 7 
2 1 9 0 
1 7 0 
19 4 2 
2 9 1 4 
1 0 1 9 
6 0 
1 1 
3 3 2 
2 6 2 
3 
7 3 8 
10 
9 6 6 4 
8 2 9 4 
1 3 7 0 
1 16 3 
6 0 B 
1 
6 
1 9 0 6 
1 8 5 8 
5 8 
6 7 4 3 
1 0 0 3 
2 1 5 
24 
7 
3 5 6 
6 1 
6 
4 
1 6 2 
6 0 2 
1 3 0 1 8 
1 1 7 Θ 3 
1 2 3 5 
1 2 2 7 
­l 4 9 
4 
4 
7 1 9 . 1 5 E I N R I C H T . Z . K A E L T E E R Z E U G U N G . A U S G . F . H A U S H A L T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 I T A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POI EN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 Κ Λ Ν Λ Ο Λ 
7 3 2 J A P A N 
B 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
2 5 3 7 3 1 0 4 3 5 
1 2 1 1 4 2 1 9 3 
1 7 6 3 7 7 4 4 4 
5 5 Θ 6 1 
6 Θ 0 6 4 2 0 6 9 9 
2 5 2 6 7 6 4 3 2 
2 0 1 73 
1 0 6 3 0 4 4 1 6 
56 2 1 3 3 4 
Ι Θ 5 5 9 4 9 3 1 
3 7 0 0 1 4 9 1 
4 7 3 9 2 8 2 1 
4 2 1 1 1 7 1 7 
6 8 5 6 1 2 9 0 
3 1 9 9 8 
1 6 0 
1 4 8 71 
1 6 9 1 4 1 
7 9 2 7 8 0 
3 5 1 2 1 1 2 8 6 9 
5 4 2 1 1 
1 1 9 8 7 5 9 
4 5 7 
2 9 8 2 3 9 7 9 0 7 6 
2 1 5 1 4 6 5 1 6 9 2 
3 7 5 7 
2 8 9 7 
1 6 8 4 4 
2 5 3 3 6 
6 3 4 7 
13 
2 3 0 7 
4 5 4 
2 0 5 3 
2 
7 8 5 
1 1 9 4 
2 3 4 6 
2 1 
ι 30 
4 8 
1 7 
10 
7 6 1 4 
2 6 1 
7 2 4 6 1 
5 7 5 0 0 
3 4 4 5 
2 6 7 9 
1 9 0 
3 6 0 1 
8 8 2 
6 
2 0 2 
7 
1 4 2 9 
1 
3 8 5 
2 1 4 
1 2 6 0 
74 
9 
2 4 
2 3 8 4 
■: 
9 
1 6 8 3 7 
1 1 0 0 6 
Neder land 
4 5 5 
2 4 2 
5 5 3 
3 7 8 
2 5 3 6 
2 1 6 
6 4 6 
1 3 3 
10 
1 5 3 
5 
4 
3 5 5 
2 
5 0 1 9 
4 4 7 8 
5 4 0 
5 3 1 
1 6 9 
9 
1 
7 8 5 
7 7 3 
3 4 6 5 
6 7 
9 8 2 
1 7 1 
3 4 
1 
4 6 
2 1 8 
4 2 3 
6 9 7 8 
6 2 4 4 
7 3 4 
7 3 2 
8 3 
2 
4 3 8 1 
2 6 9 8 
1 4 2 2 8 
5 8 2 4 
3 4 7 8 
3 
1 1 5 8 
1 18 
1 2 5 5 
2 7 7 
1 2 2 
184 
2 3 7 
1 
7 
1 
3 9 9 4 
2 
70 
3 8 0 7 2 
3 1 7 7 1 
Belg . ­Lux . 
8 8 4 
23 
3 0 1 8 
1 1 6 5 
7 3 7 3 
1 0 4 Β 
.10 9 
2 9 
1 7 9 
1 
1 5 0 
4 0 6 
9 
1 4 5 6 
1 5 1 5 6 
1 2 9 4 4 
2 2 1 3 
2 2 1 3 
7 3 9 
4 4 7 5 
8 0 3 
6 0 5 1 
6 9 4 
6 6 9 
8 3 
4 5 
3 
2 5 
3 8 
2 5 7 
1 3 0 
1 3 2 7 4 
1 2 7 7 4 
5 0 0 
2 4 3 
1 0 9 
2 5 7 
3 8 1 2 
5 5 3 9 
1 2 7 0 1 
7 7 3 7 
2 8 9 2 
3 0 
7 9 8 
9 5 8 
1 1 4 0 
1 1 
7 8 
6 4 0 
5 3 3 
1 1 6 
9 
1 
2 
3 3 2 Θ 
5 2 
4 4 
4 0 4 5 3 
3 3 5 0 8 
UK 
3 5 7 0 
6 1 8 
3 9 
6 9 7 
7 7 2 
1 1 6 0 
9 9 1 
2 1 4 
1 2 0 5 
5 0 
3 
1 0 9 
1 2 0 8 
4 7 
1 3 2 
6 7 3 1 
3 8 7 2 
2 B 5 9 
2 7 2 4 
1 2 9 8 
1 3 5 
3 3 1 
1 0 8 0 
1 7 2 
2 8 7 0 
6 4 
3 1 1 
2 
6 2 7 
1 2 9 
1 2 5 
2 
1 2 4 
4 5 4 
3 
1 0 3 
6 4 1 6 
4 8 2 8 
1 5 8 8 
1 4 8 5 
7 5 6 
1 0 3 
1 8 5 3 
5 5 
1 1 0 7 
30 2 1 
5 2 0 6 
7 6 
7 1 3 
2 3 3 1 
2 9 6 5 
1 3 2 2 
1 6 4 
135 
1 0 9 2 
5 
3 
I O 
2 8 5 1 
4 3 4 
1 1 3 
4 5 7 
2 3 9 5 0 
1 2 0 3 2 
Ireland 
1 7 9 
3 
3 7 
4 2 
9 0 
6 4 0 
BO 
2 1 7 
S 
5 
1 0 
3 
1 1 3 4 
8 9 3 
2 4 1 
2 4 1 
2 2 8 
2 7 
13 
5 
l 128 
76 
10 
2 0 8 
1 4 6 6 
1 1 7 3 
2 9 3 
2 9 3 
7 6 
1 5 1 
6 1 5 
1 0 6 
2 0 7 4 
2 1 6 2 
3 6 4 4 
1 0 3 6 
2 7 
9 3 
1 8 0 
3 3 5 
5 
2 
1 0 0 2 
3 2 
14 
1 1 5 2 6 
9 7 Θ 8 
W e d e 
Danmark 
6 1 8 
3 
76 
31 
2 8 2 0 
3 3 1 
3 7 3 
3 4 2 9 
16Θ 
2 3 9 
I B 
1 
3 4 3 
5 
7 8 6 0 
3 6 3 3 
4 2 2 7 
4 2 2 6 
3 7 1 1 
1 
8 9 
5 9 3 
1 
2 1 3 0 
4 
3 8 4 
73 
5 1 0 
2 
9 
2 4 9 
2 6 7 
9 
4 3 2 1 
3 2 0 1 
1 1 2 0 
8 5 2 
8 4 1 
2 6 7 
1 2 9 6 
1 1 7 
3 5 4 
3 3 9 0 
I 1 0 0 
1 5 9 2 
1 3 9 2 
4 6 9 3 
4 16 
4 9 
1 2 2 
9 6 
9 
1 
1 0 7 9 
7 
1 2 8 
1 6 8 Θ 4 
7 8 4 9 
Tab 3 Import Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — D e i e m b e r 
O n g m e 
Ursprung 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d B e l g ­ L u x 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 β 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 3 2 
eoo 9 5 8 
E X T R A CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 9 1 9 A P E 
FRANCE 
BELGIOUE L U / B G 
P A ' S BAS 
RF D A l ι E M A G N E 
ITALIE 
RO ZAUME UNI 
( B I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP D E M A L l E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E 1 A 1 S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
J A P O N 
REGIONS ROI AIRE S 
P A 7 S N O N D E 1 E R M I N 
6416 
5 700 2325 
3486 
3319 1156 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R . 9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A £ I £ 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
A P P D E C H A U F F A G E E T C . S F D O M E S T I Q U E S 
10 1 K 1 
304 1 
28603 
1 1 766 
B205 
253 
1B65 
1093 
5770 
142 
3737 
1326 
• ■!,'. 
• ι ■ 
92 
94 
185 
7609 
264 
51 
55 
1495 
374 
18 
106542 
82746 
23799 
22812 
2 0 8 4 
3 3 1 3 
2 9 6 0 
1 4 8 7 
7 3 
5 5 4 
2 9 6 
l'i 30 
16 
1 7 2 8 
7 3 4 
3 9 7 
1 3 4 
8 5 
■-.· 
1 3 1 4 
3 1 0 4 
"::" 6 2 6 7 
5 1 3 2 
1 9 1 3 
1 1 
2 8 7 
1 1 5 
7 5 7 
2b 
5 9 4 
2 7 
2 4 3 
B 
5 1 5 
22800 
15069 
7732 
1 1 
71921 P O M P E S P O U R LIQUIDES 
FRANCE 
BE IG IQUE l U X B G 
P A Y S B A S 
RF D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IBLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGF 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S I AVIE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
H E P D E M A l l E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U l G A H i E 
R f P A F R l Q u f DU SUC 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
AHGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
J A P O N 
A U S T R A I IE 
N O U V E I I E Z E I A N D E 
REGIONS P O I A I H E S 
PAYS N O N DF TERMIN 
001 
002 
006 
'I'll 
008 
028 
030 
032 
036 
03R 
040 
042 
048 
060 
056 ,,­. ., 
060 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 
3 9 0 
ih', 
4 0 4 
5 0 β 
' . . ' • ι 
6 1 6 
0 3 2 
' 15 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
3 0 4 
Η'10 
'16 il 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
1 2743 
6423 
6640 
32B42 
9962 
1 2983 
934 
B381 
835 
6849 
217 
3250 
3239 
3B 
1669 
902 
244 
154 
105 
217 
526 
54 
100 
125 
128 
1 44B6 
40'J 
5 I 
35 
15 
2 
1299 
I 186 
106 
31 2 
864 
57 
127746 279B4 
90306 16358 
37439 11626 
33590 1041Ö 
14710 5773 
2785 
2063 
2171 
537 
3429 
153 
' ■ ■ . · 
39 
1377 
2431 
146 
493 
233 
21 
10 
B57 
334 
17 
20672 
18039 
2633 
2649 
l 4 911 22 
8789 
7294 
1495 
I322 
759 
30 
1287 
1272 
507 
1 7 7 8 
l 7 7 3 
9 0 0 
3 3 6 4 
3 2 4 0 
1 7 0 7 
2 5 9 
7 4 3 
8 6 0 
136 
3 5 
3 7 9 
1 
2 6 4 
8 1 
2 1 9 
37 
6 5 
5 8 
2 B 3 
Θ 6 3 0 
7 1 5 
1 6 9 2 
2 5 
3 0 Θ 
9 6 
7 0 8 
20 
4 6 6 
7 0 
4 7 
6 
6 
2 0 4 8 
17719 
14166 
3553 
3697 
2561 
5750 
1624 
1116 
1 
207 
2 
493 
6 
135 
275 
2 
51 
17956 
14956 
3000 
1B74 
21 SB 
1370 
2259 
' ' , ' ■ 
323 
208 
449 
2 
512 
I .' · 
1 12 
30 
1274 
Ι 1Θ 
374 
12613 
9230 
3384 
2975 ·;.·.·, 
379 
401 
390 
62 
854 
8B3 
1997 
1992 
1665 
60 
137 
' ' 110 
133 
354 
2541 
2108 
433 
433 
3452 
1884 
1569 
8 8 6 4 
6 5 
211 
2 1 6 
2 
4 7 
3 3 
2 3 9 
27 
2 8 1 1 7 
7 4 0 0 
2 9 9 0 
2 0 7 3 
2 4 9 
2 0 3 
6 7 6 3 
1 5 5 8 
1 6 2 
31 
6 3 5 
3 0 
5 0 9 
1 41 
6 6 
2 0 
1 
41 
8 1 6 
72 
3 3 
128 
2 
1 4 4 2 3 
1 1 6 6 1 
2 7 6 1 
2 5 6 5 
" ■ . · , 
8 6 0 
2 7 1 5 
6 4 3 5 
1 5 9 3 
2 3 0 5 
6 0 
8 1 4 
166 
2 7 2 
15 
2 2 1 
101 
14 
181 
4 6 
• 5 6 
65 
■ . · 
1 3 6 6 
' · 
■ 
74 
2 
1 7 5 1 4 
1 4 8 0 1 
2 7 1 3 
2 4L16 
7 7 5 
2 0 4 9 
1 2 0 2 
3 1 5 1 
9 5 4 
7 2 5 
7 
! ( , 1 
2 3 
1 5 4 
7 
6 8 
6 1 
3 6 
5 
9 
3 6 
7 
2 1 2 7 
7 
6 
6 0 
3 0 
1 1 1 0 8 
8 4 7 0 
2 6 3 8 
2 6 4 3 
3 0 6 
2 0 9 1 
5 9 9 
1 2 6 9 
4 4 3 8 
7 0 2 
71 
• . • 1 5 
1 2 9 
14 13 
6 1 
2 6 3 
6 7 
■ 
3 7 9 
3 
14 
9 
8 6 
1 6 1 
1 
77 
1 1 2 
3 4 1 3 
1 2 9 
4 
1 
13 
3 9 1 
2 8 2 
8 5 
8 6 4 
1 9 0 3 0 
1 0 9 6 4 
8 0 4 5 
6 3 3 7 
1 B 7 2 
52 
8 
34 
1 5 1 6 
8 1 
1 1 9 0 
7 6 
β 
1 0 5 
6 
1 
3 
6 
4 
1 0 7 
1 3 3 
16 
1 
25 
3 3 7 1 
2 9 5 6 
4 1 5 
4 0 1 
1 2 0 
6 5 3 
19 
1 0 8 
1 6 7 5 
2 0 1 
1 6 B 9 
12 
5 4 
1 1 9 3 
2 3 
7Í 
2 1 6 
3 2 
1 
■1 
4 
•o 1 
1 71 
' ' 
5 6 
6 1 9 9 
4 3 5 8 
1 8 4 2 
1 8 1 9 
1 6 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 6 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
B 0 4 
B 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S Î A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
INDIEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
POIARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
O r i g i n e 
Ursprung 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land Belg Lux 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9 I 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
8 3 0 9 4 
8 1 1 9B 33 139 577 ι 307 
2 7 3 8 4 
2 6 3 7 H 
9 8 0 3 
1 4 9 6 1 
1 4 7 3 1 
4 4 8 7 
6 8 3 1 
5 7 6 7 2035 30 35 
7 1 9 1 9 A P P Z U M H E I Z E N U S W . A U S G . F U E R H A U S H A L T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
O Ü : 
008 
028 
030 
032 
036 
0 3 H 
042 
048 
058 
062 
064 
4 00 
4 0 4 
508 
624 
732 
890 
.,1,1, 
F R A N K R E I C H 
B E I G I E N t U X E M B U R G 
N I E D E R t A N D E 
BR D E U 1 S C H I A N D 
H A U E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D SCHWEIZ 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
ISRAEL 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
NICHT E R M I A E N D E B 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9] 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
54053 
39137 
42477 
155258 
45010 
39621 
765 
14737 
4534 
3459(1 
633 
36371 
5516 
3659 
410 
257 
1 1 1 
343 
46247 
10ΘΒ 
2536 
245 
8251 
1850 
155 
538685 
391058 
147629 
I4l54Ö 
B1078 
5001 
925 
1 7 159 
7290 
14313 
367 
4042 
1676 
10651 
50 
17610 
2489 
1 145 
333 
103 
37 
460B 
112328 
65019 
47307 
4681 7 
32631 
217 
273 
71921 FLUESSIGKEITSPUMPEN 
89790 
32692 
33365 
257865 
43928 
77659 
5371 
32440 
10977 
45448 
1598 
28582 
16556 
' '0 
8435 
2486 
302 
417 
282 
523 
2716 
170 
171 
MI. 
451 
118803 
3045 
379 
326 
135 
239 
140 
9648 
9354 
650 
141 
5399 
302 
841980 
573009 
268969 
2­.6S67 
101676 
39492 
4887 
I 1336 
9056 
14283 
315B 
12855 
1899 
9259 
372 
13461 
10057 
10 
810 
',34 
257 
6 
58 
960 
59 
25 
24752 
299 
39 
18 
96 
199 
139 
B16I 
2899 
58 
1 1 
170469 
95066 
76403 
651 19 
3468 7 
12264 
7272 
33865 
19234 
8572 
38 
2328 
526 
5276 
259 
5116 
131 
934 
31 
7250 
63 
2 
ι 390 
147 
104866 
83564 
21303 
20983 
I 1085 
76 
96 
13597 
5407 
82473 
16B71 
17525 
450 
491 1 
4756 
1 1670 
294 
5718 
1832 
7 
2516 
953 
93 
10 
2 
298 7 3 
138 
371 
1788 
2 
202 
202449 
141234 
61215 
59650 
2 39(14 
9559 
1939 
1852 
21569 
3886 
1434 
239 
3069 
9 
3285 
574 
4 5 1 
77 
175 
1 
102 
.1664 
51029 
40239 
10790 
10308 
7157 
1 46 
338 
15033 
1646 
1853 
59083 
1 1286 
861 
1937 
295 
3532 
215 
3540 
1282 
6 4 
433 
139 
33 
32 
ι,', 
9357 
140 1 
593 
1211 
114159 
91599 
22559 
21522 
8703 
6301 
6272 
1680 
38(14 
7284 
35738 
3641 
6468 
81 
203S 
454 
3806 
105 
3961 
483 
257 
30 
4 
20 
6869 
233 
76627 
59113 
16414 
16247 
8706 
I 13 
64 
66 7 1 
9601 
45333 
7751 
14851 
4 65 
41 74 
18 31, 
2997 
107 
1861 
588 
18 
355 
111 
1 1 7 
136 
100 
90 
1 1726 
166 
214 
36 
5 
109198 
87836 
21362 
7065 7 
7301 
6945 
6899 
2815 
16234 
1 1527 
40850 
5754 
5664 
7 
ISSO 
10 
34 71 
43 
1 4 1 5 
995 
306 
2531 
7 
294 
102927 
81917 
21011 
18442 
SM', l 
2 5 3 9 
25 
I I391 
664 1 
24219 
3886 
3683 
85 
1077 
1 411 riu, 
58 
Hl', 
329 
7 
1 70 
72 
69 
5 
8705 
64 
98 
63076 
50983 
12092 
1 1Θ1Θ 
7526 
11916 
11427 
5603 
460 
6585 
9700 
5949 
1 1617 
3422 
272 
2708 
428 
3304 
10 
3901 
763 
46 7 
7737 
533 
13 
364 
1850 
3 
59759 
40252 
19607 
17583 
(1403 
1HH2 
39 
16732 
7001 
7005 
31663 
5018 
277 
7 098 
1483 
8523 
4 2', 
2463 
1 303 
10 
4138 
1 1 1 
2 
90 
60 
124 
1463 
2 
62 
2 
328 
31 190 
523 
21 
5 
3 4 
4 18 
2153 
2 
5399 
131396 
70393 
61001 
53141 
13783 
1738 
1731 
460 
319 
140 
418 
3818 
4 6.' 
3062 
307 
47 
228 
27 
737 
6 4 
11189 
6626 
2664 
301,4 
307 
462 
10 3 
246 
3814 
364 
6686 
3 B 8 
4 3 
4 23 
6 
61 
77 
13 
909 
41,7 
13210 
11061 
2169 
7 114 
63 4 
6016 
7993 
6256 
21 
2 
3.13 
530 
1 146 
1801 
5 86 
2032 
1 154 
4804 
130 
852 
79 
109 
100 
1156 
108 
29 
103 
21062 
12429 
6633 
H',04 
6899 
29 
100 
100 9 
1 511 
8 711 
1 1280 
993 
10345 
BS 
616 
7818 
121 
6 6 3 
I 160 
2 
1 
77 
7791 
7 
38026 
24647 
13178 
13046 
10158 
25 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
26 
- Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 4 8 1 8 9 8 
1 3 0 8 3 0 9 
F rance 
1 1 ' 
2 5 0 
7 1 9 2 2 P O M P E S A A I R E T A V I D E : C O M P R E S S E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 9 0 ΠΕΡ AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 B BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEl 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T'AI W A N 
8 0 0 A U S T R A I I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 4 8 5 4 7 7 4 
1 5 2 8 3 3 3 3 2 
8 6 1 8 2 9 1 7 
3 4 8 2 0 
2 8 6 8 2 1 6 7 7 4 
1 3 4 9 6 2 3 8 6 
4 1 4 9 
7 6 6 1 3 0 8 7 
1 8 4 6 1 
3 9 7 4 7 9 1 
1 1 2 12 
5 9 5 1 1 5 2 9 
2 3 5 6 1 4 0 4 
4 1 7 4 4 6 
9 6 3 9 
2 0 16 
6 8 17 
3 9 7 
1 1 5 5 8 
2 7 2 3 3 
7 0 9 6 6 
3 2 2 2 7 
51 
9 1 
1 1 
41 5 
1 4 9 5 4 2 8 2 6 
4 9 7 24 
4 2 2 9 
2 
19 1 
5 2 
22 1 
2 2 
8 5 2 
1 2 3 6 2 0 5 
7 3 4 4 4 7 
6 8 1 
1 2 2 5 
1 5 9 4 0 6 4 0 9 5 9 
1 2 1 4 5 4 3 3 2 8 0 
3 7 9 5 1 7 8 7 8 
3 3 7 12 6 9 6 8 
1 2 4 9 0 3 7 8 5 
2 3 1 5 5 0 5 
2 3 10 
1 9 1 9 2 0 6 
4 8 2 2 
5 6 6 
6 9 9 5 
4 5 4 9 
3 6 8 0 
2 
■100 
6 
4 5 3 
15 
1 5 7 3 
2 8 0 
25 .1a 
1 
2 
2 7 5 
2 9 
4 7 
1 
3 8 0 4 
3 0 
2 
2 
12 
19 
9 7 
5 9 
3 0 3 0 3 
2 1 0 1 4 
9 2 8 9 
8 8 1 2 
2 3 1 7 
1 2 0 
1 
3 5 5 
I tal ia 
8 4 
1 1 2 
2 0 4 3 
3 2 3 3 
2 9 7 
4 6 7 3 
2 0 3 4 
5 
1 4 5 
16 
3 5 6 
2 6 
6 3 4 
3 9 7 
7 5 4 
4 7 
2 7 
2 5 
25 
6 0 7 
3.14 
1 
8 
2 0 6 9 
1 
16 
4 
19 
2 0 8 
10 
1 7 9 3 9 
1 2 4 2 9 
5 5 1 0 
4 6 1 0 
1 4 0 3 
6 7 
6 
9 3 4 
7 1 9 . 2 3 C E N T R I F U G E U S E S . F I L T R E S P . L I Q U I D E S E T G A Z 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE- l UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 H A U E 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A U E M A N D E 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 HEP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIl 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AL ISTHAUE 
8 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
8 0 7 3 3 1 5 6 
3 0 5 0 8 8 5 
4 3 3 6 1 9 3 3 
2 7 2 6 9 
7 3 3 8 2 7 5 2 
1 1 4 2 9 2 9 9 3 
1 9 4 1 2 8 
1 4 1 3 5 0 4 
2 7 0 1 3 9 
2 5 1 6 5 8 8 
3 9 7 
1 8 7 4 9 4 B 
2 9 4 1 2 4 4 2 
6 9 1 
1 7 4 3 1 1 5 7 
9 9 1 7 9 1 
4 3 1 
.31 
1 41 
5 1 1 4 6 8 
3 0 2 6 
7 8 2 4 
3 7 1 
1 0 1 3 2 1 8 2 1 
2 5 6 44 
2 3 22 
3 0 1 
9 0 0 9 1 
5 0 2 
3 6 6 
2 6 
9 2 4 
5 4 2 
7 6 4 5 
2 3 3 7 
207.3 
3 
1 5 8 
2 
6 3 1 
1 
3 4 0 
2 2 4 
6 5 
19 9 
1 5 6 
3 6 
71 
3 7 
1 
2 
5 
2 4 4 9 
2 1 
1 1 
72 
.'. 
14 
9 5 7 
.1 .·. 0 
2 0 8 
2 5 2 1 
1 1 8 3 
4 
146 
2 
1 2 4 
2 
2 3 6 
16 
1 
8 9 
3 9 
5 
10 
5 7 
■1 
5 3 9 
' 10 
4 3 
I 
1 0 0 0 Kg 
N e d e r l a n d 
4 3 
1 7 4 
8 9 4 
8 8 9 
5 7 5 8 
1 6 1 8 
1 6 8 8 
1 
3 4 1 
2 7 
3 3 2 
16 
7 7 9 
1 7 7 
3 4 6 
1 
6 
5 2 
1 
104 
2 
8 6 3 
2 4 5 
Ί 
3 
1 
2 8 4 
1 6 2 
1 4 6 1 4 
1 1 1 8 7 
3 4 2 7 
3 0 8 1 
1 3 2 5 
1 7 8 
1 6 8 
1 0 1 5 
3 9 1 
8 8 0 8 
6 0 8 
7 4 4 6 
3 
3 3 6 
5 
1 4 6 
5 
BO 
1 3 8 
1 
1 3 6 
3 
1 
2 
1 0 9 0 
8 
6 
2 1 5 
Belg. -Lux. 
Β 
56 
3 1 3 6 
4 0 5 8 
4 8 9 0 
1 3 0 9 
1 2 1 9 
9 8 
12 
9 8 3 
16 
3 6 4 
5 7 
3 9 
3 
2 
2 
2 2 
IO 
4 
1 
9 0 5 
9 
2 
2 
1 
IO 
5 3 
9 
7 
1 7 2 3 9 
1 4 7 0 9 
2 5 3 0 
2 4 5 5 
1 4 1 6 
3 2 
2 
3B 
7 3 1 1 
1 1 8 9 
4 3 9 5 
4 7 4 
1 1 0 5 
4 6 
1 
105 
2 
BB 
9 2 
2 9 
' 
8 
2 
1 1 9 1 
14 
31 
1 1 
UK 
1 3 3 4 
3 7 4 
1 2 5 1 
2 3 4 9 
6 2 8 
3 3 8 8 
3 5 8 9 
3 9 7 
3 5 1 8 
2 8 
3 0 8 
2 
9 1 6 
2 3 
181 
3 
1 
1 4 
6 
2 
5 1 
31 
51 
5 0 
3 3 
4 0 3 4 
1 3 6 
1 1 
' 
2 ? 
3 5 6 
3 5 
5 4 
1 2 2 5 
2 2 7 4 3 
1 5 1 1 9 
7 6 2 5 
6 0 8 7 
1 2 8 6 
1 3 8 3 
4 
155 
6 1 9 
2 4 4 
3 6 0 
3 5 0 0 
9 5 3 
5 6 
2 0 9 
7 0 
7 5 1 
13 
162 
2 2 
1 17 
4 
21 
2 
! 
1 
11 
2 4 3 4 
6 8 
1 
3 6 1 
4 0 
3 6 6 
I re land 
14 
3 2 
2 0 0 
1 0 0 
1 5 5 
3 1 0 
1 4 9 7 
7 2 
5 
4 9 
2 
-: 12 
2 3 6 
5 0 
1 1 
2 7 
1 
6 
2 7 8 0 
2 3 6 4 
4 1 5 
4 0 1 
5 9 
12 
2 
3 6 
7 
27 
57 
8 7 
9 3 1 
14 
2 
5 9 
3 
1 
' 
9 6 
8 9 
75 
M e n g e n 
D a n m a r k 
3 
1 9 
3 5 5 
4 5 8 
5 2 
8 9 6 1 
5 3 3 
9 9 2 
2 9 
7 0 2 
2 5 
1 5 4 
14 
2 4 8 
3 
• 1 . ' 
3 
2 1 7 
2 
1 
6 
H , 
1 2 8 2 9 
1 1 3 5 2 
1 4 7 7 
1 3 9 8 
B 9 9 
18 
6 1 
B4 
159 
8 7 
134 3 
1 3 2 
6 9 8 
4 9 
6 1 7 
9 
1 7 
7 
1 
1 5 
: 
3 
3 
4 6 
5 1 2 
12 
■ 
72 
4 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 7 0 4 8 
4 6 5 2 
D e u t s c h l a n d 
9 0 7 4 
1 2 0 9 
F rance 
8 2 5 
6 3 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 9 1 
3 4 4 
7 1 9 . 2 2 L U F T - U N D V A K U U M P U M P E N ; K O M P R E S S O R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
3,34 A E T H I O P I E N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
50(1 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
5 6 7 1 6 
7 4 4 9 5 
4 0 0 3 6 
1 6 6 7 1 2 
8 6 4 0 7 
6 1 7 5 0 
4 4 6 
2 4 6 0 3 
1 3 0 3 
2 2 3 2 5 
9 2 0 
7 3 2 8 6 
9 5 8 9 
7 4 4 1 
7 3 5 
2 8 9 
4 6 7 
'.•OJ 
3 8 1 
6 1 1 
14 6 4 
54 5 
3 3 3 
165 
1 9 8 
2 8 6 
1 0 4 6 4 9 
2 5 5 7 
1 7 8 
1 10 
2 7 6 
3 9 9 
189 
2 5 6 
4 2 3 
1 4 4 
7 0 8 6 
1 4 9 3 
3 5 5 
5 5 0 2 
7 5 7 5 3 7 
5 1 1 1 6 9 
2 4 6 3 6 9 
2 3 1 1 3 1 
1 0 6 6 8 0 
1 0 8 1 7 
4 2 2 
4 3 3 2 
1 9 7 9 3 
1 6 5 0 8 
1 7 3 6 6 
4 7 4 9 6 
1 3 7 2 8 
21 
7 3 9 9 
2 3 2 
4 7 4 6 
2 9 6 
1 9 7 2 0 
4 4 2 9 
2 4 7 
5 2 7 
2 6 9 
3 7 3 
5 3 
5 8 
7 2 
3 5 
4 7 
135 
1 9 8 
2 2 7 
1 7 9 8 0 
1 5 7 
9 8 
2 3 
2 2 6 
3 5 5 
3 
2 5 6 
7 
1 3 4 
1 1 4 4 
9 6 4 
6 5 
1 7 6 0 3 6 
1 2 2 3 1 2 
5 3 7 2 7 
5 0 1 3 7 
2 9 1 4 6 
2 9 9 1 
3 3 2 
5 9 9 
2 3 3 5 9 
4 2 3 5 
4 4 3 9 8 
1 3 7 2 8 
1 5 6 8 3 
9 
2 4 6 3 
1 0 1 
3 6 1 8 
1 1 8 
1 8 2 9 5 
1 1 4 3 
2 9 7 8 
2 
' Κ 
5 7 9 
173 
■10 
3 
1 
2 6 9 6 5 
? 5 6 
4 
S3 
7 
5 8 
8 2 
6 4 0 
1 2 0 
1 E 9 3 5 9 
1 0 3 8 7 6 
5 5 4 8 3 
5 4 1 3 2 
3 3 1 7 1 
4 / 3 
8 
8 1 3 
1 0 4 1 3 
1 6 0 7 3 
2 3 1 6 
2 4 6 1 3 
8 3 0 4 
3 0 
7 2 5 
1 5 3 
2 3 1 2 
1 9 9 
6 7 2 3 
1 4 5 3 
1 7 9 7 
1 6 5 
31 
2 
8 8 
3 1 
1 3 3 7 
4 1 4 
3 2 
3 0 
2 
1 3 6 4 1 
8 
2 
4 3 
22 
9 4 
1 9 6 
10 
1 1 5 5 
15 
? 
9 2 6 9 2 
6 2 4 7 4 
3 0 2 1 8 
2 7 6 3 2 
1 0 6 4 4 
6 4 9 
5 2 
1 9 3 4 
7 1 9 2 3 Z E N T R I F U G E N . F I L T E R F F L U E S S I G K . O D E R G A S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? B E I G I E N 1 U X F M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U 1 S C H I A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0.38 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? SPANIEN 
0 4 6 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 GRIECHEN! A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B H A S I H F N 
6 2 4 ISRAEl 
7 3 ? J A P A N 
8 0 0 A U S 1 R A I I E N 
B 9 0 POIARGEBIETE 
9 5 8 NICHT ERM l A E N U E B 
3 5 7 6 0 
1 7 0 6 ? 
2 3 7 2 9 
1 5 2 1 8 3 
2 1 4 5 4 
5 0 5 0 9 
3 1 7 3 
1 0 3 1 ? 
2 2 9 3 
3 4 6 5 3 
3 0 9 
1 7 2 1 5 
9 0 7 3 
4 8 6 
5 ' , O l 
Γ7 10 
2 1 4 
2 2 ? 
.'. 1 4 
6 2 6 
2 5 1 
191 
2 3 5 
7 3 3 7 ? 
1 1 5 5 
1 3 5 
2 1 0 
5 0 6 3 
3 1 0 
1 7 8 9 
1 5 0 
1 3 8 0 1 
5 4 4 9 
8 7 0 2 
6 5 8 5 
1 2 0 7 2 
2 2 7 1 
2 7 7 4 
1 1 99 
5 4 0 9 
8 2 
5 9 0 2 
7 4 1 6 
2 
2 6 7 9 
1 3 8 4 
3 
1 
4 4 6 
2 1 8 
6 1 
9 
1 5 7 3 5 
1 4 0 
1 14 
10 
9 6 9 
1 1 
4 5 3 4 
3 7 0 8 
4 0 8 7 0 
HO ' 0 
1 1 1 3 5 
3 8 9 
1 9 B 4 
19 
5 7 1 4 
2 0 
4 2 8 B 
5 2 9 
4 5 8 
8 6 0 
2 3 1 
1 5 1 
2 
1 5 1 
1 3 1 
5 
6 
1 0 0 
1 5 8 1 '7 
97 
4 
6 4 
7 0 5 
32 
9 6 
5 4 7 8 
2 4 Θ 5 
1 5 5 6 
1 6 7 4 7 
6 2 3 9 
107 
2 0 9 6 
16 
1 4 8 0 
21 
2 4 6 4 
1 5 0 
18 
4 0 6 
B l 
5 9 
1 2 6 
1 8 2 
: 19 
6 3 8 6 
3 
15 
9 9 
3 2 1 
Β 
N e d e r l a n d 
3 3 6 
3 6 9 
6 3 2 9 
4 5 5 5 
3 7 1 4 4 
5 2 5 4 
9 4 9 5 
8 
2 0 6 5 
4 2 5 
2 3 4 8 
9 8 
9 5 9 5 
1 8 2 5 
9 5 2 
2 
7 
9 
1 7 9 
3 
2 0 5 
7 
6 4 8 9 
8 5 5 
2 
12 
9 
1 8 8 3 
2 3 1 
1 
6 5 1 5 6 
5 9 6 5 0 
2 5 3 0 6 
2 4 5 2 7 
1 4 2 3 1 
3 7 7 
4 
4 0 2 
4 0 1 6 
2 8 6 1 
5 1 6 4 5 
1 7 2 7 
9 6 5 0 
1 14 
2 0 9 6 
8 2 
1 7 8 7 
3 6 
1 1 7 7 
5 7 8 
3 
5 2 3 
2 
• 16 
2 0 
3 
4 
7 7 2 1 
3 1 
15 
7 9 5 
2 
Belg . -Lux. 
6 7 
1 0 9 
1 2 5 2 8 
9 7 2 3 
2 0 1 16 
6 1 9 0 
4 9 7 1 
13 
5 2 7 
6 8 
4 2 0 7 
9 3 
4 9 8 3 
4 6 1 
1 2 1 
1 1 
10 
5 
6 2 
3 
16 
9 
9 
4 1 2 8 
4 Η 
19 
: 
2 0 
19 
16 
2 1 8 
15 
2 0 
6 6 7 0 9 
5 4 0 6 8 
1 4 6 4 1 
14 3 9 0 
9 7 2 7 
1 3 6 
8 
9 5 
7 7 0 2 
6 7 1 4 
1 9 9 1 3 
1 4 1 7 
4 3 3 1 
2 
3 0 6 
8 
1 3 0 6 
3 8 
1 2 9 8 
2 7 7 
2 5 2 
1 
1 
4 3 
4 3 
7 5 2 0 
• K j 
2 
3 
'." 2 
4 6 
UK 
6 0 3 6 
1 8 2 4 
6 4 9 6 
1 0 7 0 8 
5 3 3 8 
2 1 3 0 4 
1 1 3 4 5 
3 6 2 
1 0 Θ 3 4 
9 5 
1 5 8 8 
13 
I 1 2 6 2 
145 
64 2 
14 
3 
31 
2 1 
CO 
■■ 4 5 
4 3 
9 5 
2 5 4 
3 9 
3 1 9 4 6 
1 0 5 9 
5 6 
2 
3 
6 0 
1 8 9 5 
9 7 
1 8 3 
5 5 0 2 
1 2 1 8 4 8 
6 6 3 8 8 
5 5 4 6 0 
4 8 9 8 0 
1 3 1 8 4 
6 0 8 6 
18 
3 9 4 
4 0 9 4 
1 4 0 9 
2 0 9 1 
1 2 9 2 5 
2 6 8 0 
2 7 8 
9 5 9 
6 7 4 
3 5 8 9 
77 
1 7 8 4 
51 
5 6 3 
10 
9 0 
21 
10 
2 
3 
7 9 
1 6 1 3 5 
5 1 3 
10 
1 7 2 1 
2 2 2 
1 7 8 9 
I re land 
2 
4 3 
2 0 9 
7 1 9 
6 8 2 
8 2 9 
8 3 0 
4 8 4 1 
5 9 0 
3 5 
2 1 2 
2 7 
16 
5 6 
2 
1 8 6 0 
1 5 9 
4B 
1 19 
3 
6 4 
1 1 3 6 0 
8 7 0 0 
2 6 5 0 
2 5 9 5 
2 9 1 
51 
3 
2 6 4 
74 
8 4 
3 9 1 
2 5 3 
3 B 2 9 
9 7 
13 
2 7 2 
2 
5 5 
10 
3 
1 4 9 5 
2 1 9 
2 
1 2 2 
W e r t e 
D a n m a r k 
ι 7 
1 15 
9 4 8 
2 5 7 3 
3 7 6 
2 3 3 0 B 
1 5 6 4 
4 7 2 8 
3 
1 9 4 
3 2 9 4 
1 0 3 
2 6 8 1 
1 1 7 
6 4 8 
14 
61 
! I C 
1 6 4 0 
15 
5 
3 2 
4 8 
4 2 3 6 6 
3 3 5 0 1 
6 6 8 4 
8 7 3 8 
6 2 8 6 
5 4 
i l 
4 0 5 
2 4 0 
Θ74 
9 6 9 2 
7 0 2 
3 2 5 3 
12 
2 8 2 
5 0 3 6 
3 3 
2 4 7 
7 2 
5 
2 0 8 
1 
? 
' 16 
?? 
1 0 2 
2 6 6 3 
4 ? 
7 
3 0 5 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -LUA 
1000 
1010 
1011 
1020 
■or 
1030 
1040 
001 
002 
003 
',',: 005 
006 
00 7 
008 
0 7·, 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
06 8 
060 
062 
064 
066 
068 
390 
400 
404 
608 
528 
632 
732 
7 36 
eoo 804 
890 
958 
M O N D E 
INTRA CE IJll'i, 
EXTRA CE (EUR 91 
CASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
71931 M A 
FRANCE 
BELGIQUE-UJXBG 
PAYS BAS 
RF DAI t EMAGNE 
HAUE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HEP DEM AU EMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
' ■/■ " . , · . '. 
CANADA 
BRESI1 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
T AI W A N 
AUSTHAI IE 
NOUVELLE ZEIANDE 
REGIONS POIAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
63097 
23171 
21870 
7670 
20958 
12349 
8609 
8037 
4117 
16018 
13676 
4342 
4203 
1262 
6636 
5455 
1183 
1097 
379 
15456 
13606 
1850 
1827 
371 
10995 
9419 
1576 
1556 
286 
8896 
4931 
3965 
356 9 
604 
M A C H ET APP DE LEVAGE ET M A N U T E N T I O N 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR-91 
10?0 CIASSE 1 
1021 A E 1 E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
53 160 
16407 
22806 
98919 
2804 1 
32936 
32 75 
6666 
8233 
61646 
2 729 
9853 
1 1486 
41 1 
5909 
3157 
820 
2051 
893 
685 
186 
391 
603 
16633 
899 
273 
60 
62 
3632 
1004 
62 
33 
3247 
280 
406840 
261214 
145626 
135339 
81631 
4954 
88 
20374 
4949 
7282 
6835 
3602 
1076 
2134 
1920 
3598 
586 
4388 
66 71 
10 
549 ' ' ·.'. 
635 
363 
■ou 
72862 
45253 
27610 
2584 1 
16788 
468 
5498 
3396 
32498 
12710 
8001 
1147 
1480 
924 
3866 
45 1 
2994 
994 
4 09 1 
1277 
69 ' ',' 
34 
39 
4 
125 
7 
8984 
212 
89255 
64730 
24525 
23686 
8782 
188 
47 
4 39 
71932 CHARIOTS A U T O M O B I L E S ET PARTIES 
001 
0 6.' 
003 
004 
006 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
04B 
066 
060 
062 
066 
068 
,1!, ' : ' 
, 1 ' , . ; 
M)·, 
732 
8 9 0 
9 5 8 
977 
FRANCE 
BEIGIQUE lUXBG 
PAYS BAS 
RF Ο Al ι EMAGNE 
HAUE 
HOYAIIMF UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
POI OGNE 
TCHECOStOVAOHII 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
BHESII 
JAPON 
REGIONS POIAIRES 
PAYS NON DEI E AMIN 
SECREl 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
3332 
269 
557 
809 7 
3281 
1 1 
105 
1 l'i 
625 
31 
457 
l?4? 
262 
686 
I 13 
21958 
15651 
6307 
5499 
2453 
42Θ 
165197 23208 38225 30091 
115652 13431 30794 243119 
42959 9777 7431 5702 
1B796 
2312 
6 795 
21 
866 
I 137 
129.3 
289 
545 
27 
216 
7096 
49950 
37095 
12666 
1 1831 
3172 
209 
7 
22629 
13351 
1 1662 
3064 7 
16759 
18860 
651 
1096 
46! 1 
192 
306 
184 
622 
1 70 
617 
692 
1056 
B36 
2990 
I 1 9.9.3 
101 
214 
16250 
1303 
239 
4 703 
1149 
3242 
1664 
2163 
509 
..,, 663 
29 
77 
101 
71 
70 
' ' .' 801 
5 79 
, Ό -
ΙΟ 
214 
3333 
■',' 2 
1B68 
10110 
I2B87 
4866 
6 
6 
2 
1061 
87 
29 
503 
142 
609 
1669 
10 
3288 
1 3 
13185 
1643 
1583 
5086 
2866 
20 
6 
32 
9 
46 
32 
95 
546 
616 
512 
35 
1618 
1 102 
1032 
757 
6198 
6568 
66Θ 
4234 
302 
164 
1 3 
336 
35 
Λ1 
24 
1 1 
4 
24 
133 
9 3 
1564 
1 
32 16 
24408 
1ΘΘ92 
5516 
19452 
7759 
¿IOS ti 
A 7H3 
387 3 
1 1 
4Θ5 
1278 
6B1 
263 
739 
1692 
I5fi 
132 
106 
66 
66322 
57420 
8902 
8508 
4391 
34 
22 
13 
2125 
226 
15168 
11074 
4094 
3126 
! 1969 
16 9', 
·■;■■ 
1ï>20 
1290 
38165 
377 
509 
1Θ5 
234 
134Ö 
66 
1 
■ -22 
31 1 
987H 
266 
207 
I I 
32 
3247 
81951 
24924 
57027 
51802 
4 024 9 
3615 
1608 
1734 
3254 
2243 
3510 
704 
321 
402 
21 
3026 
21235 
12167 
9068 
1437 
1158 
279 
276 
65 
1 
183 
55 
1 10 
■ π ■ : 
68 
5791 
74 
8750 
7298 
1452 
1436 
683 
3 
92 
19 
433 
150 
12 
2751 
2 
IO 
3956 
3459 
497 
Mengen 
3870 
2503 
1367 
131 1 
686 
459 
6fi 
5 76 
5484 
637 
1593 
1474 
2894 
709 
• 15 
259 
370 
420 
15792 
8843 
6949 
6 7 3 6 
5 1 1 3 
8906 
1446 
874 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lu, 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9| 
KlASSE ! 
f­f IA lAENDER 
KlASSE 2 
Kl ASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
..ii..: 
005 
006 
00 7 
008 
028 
0",0 
032 
036 
038 
(MO 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
ì IO 
400 
404 
508 
528 
632 
732 
736 
800 
804 
890 
958 
7 1 9 3 1 M A S 
FRANKREICH 
BEIGIEN (UXEMBURG 
NIEDERl ANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUlGARIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASIUEN 
ARGENTINIEN 
SAUDI ARABIEN 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
POIARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 : 
008 
028 
030 
032 
036 
0 )8 
04 2 
048 
056 
060 
062 
066 
068 
400 
404 
508 
732 
890 
95 H 
977 
719.32 KRAI 
FRANKREICH 
BELGIEN IUXEMBURG 
NIEDERl ANDE 
BR DEUTSCHLAND 
iTAt IEN 
VER KOENIGREICH 
IRI AND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWER 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKFI 
RUMAENIEN 
BUI GARlf Ν 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASIUEN 
JAPAN 
POIARGEBIETE 
NICHT ERM lAENDER 
VEHTRAUI ICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
460068 
314173 
145897 
141668 
5372? 
2346 
1733 
APP. Z U M 
114612 
33276 
61431 
331429 
5Θ793 
77846 
7197 
27009 
27293 
6806? 
9168 
42227 
26842 
330 
900. 
320? 
1001 
2468 
1284 
636 
155 
859 
655 
131386 
4063 
495 
144 
192 
10294 
1327 
B25 
123 
7006 
287 
1055678 
706594 
349083 
332570 
16476? 
9 7 79 
143 
6449 
93595 
51655 
41941 
4096 7 
19929 
226 
748 
100213 
70710 
29503 
29020 
1 1006 
8Θ 
299 
46595 
34707 
11888 
1 1 4 1 1 
4 129 
136 
332 
HEBEN O D E R FOERDERN 
38373 
9166 
1955? 
105(11 
76?3 
2301 
6348 
6337 
14330 
2190 
150.30 
14Θ05 
20 
831 
1536 
353 
869 
367 
99 
85 
61 
16477 
529 
5B 
12 
99 
3625 
435 
19 
172052 
93843 
78209 
75793 
50521 
640 
12 
1776 
EN U N D TEILE 
49056 
2861 7 
?9I07 
97150 
30796 
47793 
1119 
2957 
422 
1 8066 
946 
785 
379 
70? 
4?7 
333 
747 
14 36 
324 
37IB 
467H9 
346 
646 
30764 
3304 
598 
100 7 7 
395740 
276092 
109568 
9350 
5431 
9979 
41 72 
6001 
2 
1425 
328 
2102 
132 
182 
233 
71 
54 
1 
201 
193 
269 
675 
1 1346 
39 
646 
6700 
59646 
36360 
23288 
13993 
13235 
116394 
?H590 
24755 
7101 
5279 
2886 
13171 
1340 
1243.9 
2713 
16 
4649 
990 
165 
246 
38 
77 
12 
206 
25 
29001 
2 73 
13? 
16 311 
72 
270 
205 
275085 
204347 
70738 
6934 1 
31219 
427 
75 
765 
31 1 1 
5604 
33170 
20833 
1 ?890 
28 
49 
7 
3696 
461 
75 
1 
568 
1 
21 1 
886 
6995 
21 
5538 
4 9 
94151 
76684 
18466 
8034 
813 
1963 
29635 
8502 
62 
458 
426 
2531 
176 
2839 
1567 
585 
675 
16 1 
61 
65 
8 
44 
1 16 
19 
B190 
260 
7 
86 
556 
432 
58 
68516 
49467 
19048 
1 7906 
7364 
681 
42 
462 
28686 
?660 
2491 
13491 
5926 
38 
36 
194 
32 
42 
40 
367 
271 
530 
665 
55 
1893 
2091 
1958 
61430 
53226 
8203 
84936 
72110 
12826 
12742 
3627 
46 
40 
10068 
61 74 
62490 
4718 
15450 
238 
2557 
4260 
4809 
918 
3159 
1628 
26 
432 
1 
333 
18 
1 26 
164 
69 
217 
78178 
230 
3 
1 
1957 
173 
23 
4 
148536 
101665 
46652 
45844 
13884 
291 
14 
71 7 
? 1 4 4 
9343 
18756 
1802 
8775 
270 
409 
17 
835 
98 
209 
66 
44 
6 
19 
173 
130 
7245 
7 
5B56 
56269 
41498 
14771 
51478 
40365 
11093 
10996 
2889 
9 
43 
42714 
1724? 
67353 
8551 
6520 
155 
1267 
4429 
2463 
752 
2701 
4729 
2 
314 
238 
99 
13 
5 
95 
1 
10333 
35 
105 
640 
18 
74 
170888 
143801 
27087 
26422 
14325 
13.3 
458 
5474 
4079 
1 1606 
2029 
2608 
2 
36 
1578 
183 
77 
25 
1 
39 
23 
12 
934', 
12 
4233 
4Θ9 
36752 
25733 
10019 
51621 
24438 
27384 
26437 
6099 
1821 
126 
13540 
2603 
7243 
3381 1 
4294 
2275 
5769 
3950 
18389 
1339 
4318 
101 
613 
62 
1448 
156 
257 
309 
364(111 
13 76 
322 
6 
1 160 
1B2 
402 
119 
7006 
8 
148249 
69634 
78714 
69168 
27361 
7692 
1947 
3045 
7903 
6 7 68 
11014 
1413 
777 
994 
16 
7614 
5 
175 
1 4 
18 
5 
160 
42 
1312(1 
236 
5544 
3304 
61241 
30904 
30337 
7198 
4991 
2207 
2199 
339 
6 
3 
574 
183 
331 
3306 
177 
10705 
331 
423 
1 6 1 ? 
48 
50 
127 
1 1 
1 1 
10 
8 
2 
21 
1427 
1216 
61 
5 
20541 
16609 
4933 
4908 
3124 
5 
19 
277 
76 
959 
690 
24 
6 7 14 
8 
4 8 
1 11, 
6 
3 
19 
80 
',98 
18 
410 
8946 
7648 
1300 
24230 
15177 
9053 
8896 
5702 
14 
143 
1319 
344 
1865 
1Θ440 
18B2 
4393 
65 
4582 
10857 
2405 
1697 
572 
?5!, 
570 
20 
243 
7 
7 
29 
2 
1292 
14.1 
757 
10 
53 
511111 
28308 
23502 
23188 
1 7964 
10 
30', 
180 
94 
237 
362.3 
23 
879 
2 
6 
2037 
29 
?', 
10 
2 
542 
1 4 
625 
10077 
18301 
6039 
311(4 
27 
Import 
28 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 4 5 6 3 7 6 0 3 G 6 4 3 2 3 7 1 
1 0 2 1 A E L E 5 2 3 5 9 5 2 1 0 9 2 1 10 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 9 3 4 6 1 3 11 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 2 2 4 1 5 6 2 7 5 9 3 3 2 Θ 
7 1 9 . 4 1 A P P . M E C A N . P O U R A L I M E N T S . A U S A G E D O M E S T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 1 1 7 9 1 8 1 5 8 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 7 0 14 2 0 1 2 4 
0 0 3 P A Y S B A S 1 2 1 2 9 3 4 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 8 0 3 2 2 7 1 9 7 
0 0 5 ITALIE 7 4 7 1 4 9 3 4 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 0 4 13 6 5 27 
0 0 7 I R I A N D E 2 1 5 
0 0 8 D A N E M A R K 3 3 13 2 
0 3 0 SUEDE 8 9 6 9 2 7 
0 3 6 SUISSE 4 9 8 2 1 8 1 6 1 14 
0 3 8 A U T R I C H E 34 3 1 18 
0 4 2 ESPAGNE 2 0 0 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 1 9 8 3 5 6 5 
0 6 0 POLOGNE 4 6 9 2 7 5 31 1 0 3 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 3 9 3 15 5 4 2 0 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 4 1 34 4 2 5 
7 3 2 J A P O N 4 2 6 1 7 3 1 0 1 
7 3 6 T A I - W A N 3 0 6 2 0 4 3 3 
7 4 0 H O N G K O N G 6 0 0 1 1 6 2 3 8 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 6 8 4 5 1 5 3 1 1 5 6 4 1 4 1 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 3 5 7 3 4 0 0 8 3 9 8 7 5 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 3 2 7 4 1 1 3 1 7 2 5 5 3 8 
1 0 2 0 C I A S S E ' 1 2 1 3 4 9 8 3 1 5 4 5 
1 0 2 1 A E L E 6 2 7 2 9 0 1 6 7 4 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 5 1 3 3 8 2 7 3 9 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 1 1 2 9 6 1 3 7 4 0 1 
7 1 9 . 4 2 R E F R I G E R A T E U R S M E N A G E R S N O N E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 6 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 5 5 44 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 2 6 5 17 2 0 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 6 8 4 4 6 6 6 
0 3 2 F INLANDE 41 
0 3 6 SUISSE 6 4 4 7f i 14 
0 6 0 POLOGNE 9 3 72 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 4 2 1 5 8 5 0 0 3 1 7 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 9 8 4 2 4 7 9 3 1 0 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 8 6 0 1 5 7 2 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 3 3 78 14 θ 
1 0 2 1 A E L E 6 5 6 78 14 6 
1 0 4 0 C I A S S E 3 1 2 4 78 7 
7 1 9 . 4 3 C H A U F F E - E A U E T B A I N S N O N E L E C T R . . D O M E S T . 
0 0 1 FRANCE 2 7 4 4 7 3 9 9 3 3 
0 0 2 B E L G I Q U E L U X B G 6 4 9 143 2 9 7 2 
0 0 3 P A Y S B A S 5 3 5 135 4 5 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 4 1 6 4 2 3 6 9 8 2 
0 0 5 ITALIE 8 6 6 5 3 7 23 
0 3 0 SUEDE 6 2 7 3 6 8 7 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 9 9 1 104 
0 4 Θ Y O U G O S I A V I E 1 1 4 1 1 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 7 4 0 1 181 6H 
4 0 4 C A N A D A 1 74 1 
6 2 4 ISRAEL 1 3 7 5 0 
7 3 2 J A P O N 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 6 0 2 3 3 2 8 2 7 1 7 2 0 2 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 8 9 9 7 1 5 6 7 6 0 1 1 9 1 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 7 0 3 2 1 7 1 5 1 1 7 1 0 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 8 5 5 1 7 0 2 6 7 105 
1 0 2 1 A Ε Ι E 6 6 1 3 9 7 Β 
1 0 3 0 C I A S S E 2 1 7 1 7 5 0 
7 1 9 . 5 1 M A C H . - O U T I L S P . T R A V A I L D E P I E R R E E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 3 8 9 113 5 8 
0 0 2 BE IG IQUE l UXBG 6 3 4 6 7 2 3 B 61 
0 0 3 P A Y S B A S 3 8 3 153 3 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 1 3 0 2 5 - .0 125 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 1 1 4 9 3 5 B 5 5 9 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 4 6 8 3 2 4 27 3 
0 3 0 SUEDE 5 8 12 5 
0 3 6 SUISSE 4 5 2 1 75 1 5 0 35 
0 3 8 AUTRICHE 3 8 10 2 20 
0 4 2 ESPAGNE 70 2 5 1 16 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 1 1 1 4 4 5 6 I H 
4 0 4 C A N A D A 13 
1000 kg 
Nederland 
5 2 4 1 
4 2 ! 
2 
2 7 3 
1 18 
27 
1 0 9 
4 2 
4 8 
1 
2 
5 1 
2 
21 
2 6 
3 3 
9 
70 
38 
1 1 
6 1 3 
3 4 6 
2 6 8 
1 M 
5 5 
5 2 
B2 
2 
4 
24 
4 2 
3 
7 5 
7 2 
3 
3 
3 
2 8 
2 0 6 
1 3 3 0 
169 
87 
1 
3 9 3 2 
4 9 
18 
5 8 4 2 
1 7 5 6 
4 0 8 7 
4 0 8 7 
8 7 
H2 
I 36 
2 2 5 
4 0 
I H 
4 
3 0 
2 
! 2 4 
4 
Belg.-Lux. 
3 8 0 4 
4 4 8 
6 4 
9 2 
26 
91 
9 4 
9 
6 
12 
13 
35 
3 2 
2 
7 
2 1 
1 4 
4 5 5 
3 1 8 
1 3 7 
3 5 
13 
3 5 
6 8 
37 
4 
41 
5 8 
1 4 9 
4 7 
1 0 2 
1 0 2 
5 9 
5 4 7 
3 3 8 
14 11 
137 
1 5 9 
2 
2 8 9 
1 
2 8 8 5 
2 4 3 2 
4 5 4 
4 5 4 
163 
1 1 2 
2 0 0 
2 0 2 
1 3 6 
I 7 
36 
1 6 
UK 
7 6 0 9 
1 6 1 4 
1 3 0 4 
155 
173 
4 
21 
1 5 0 
8 9 
2 1 5 
1 1 
3 
41 
10 
2 9 
2 
4 9 
57 
4 
1 1 9 
9 9 6 
6 6 2 
3 3 5 
1 6 0 
5 5 
1 44 
31 
21 
20 
4 8 6 
21 
6 0 8 
5 9 
5 4 9 
5 2 1 
4 B 9 
2 6 
4 9 7 
1 
16 
128 
' 1
2 7 2 
123 
8 7 
2 H 
1 1 8 2 
6 4 4 
5 3 9 
4 2 5 
1 
1 14 
2 3 
! 14 
27 
1 6 8 
4 8 
3 
4 
3 
34 
Ireland 
4 18 
45 
7 9 
4 
2 
3 1 
1 
3 
3 
4 4 
3 7 
7 
1 
3 
3 
9 
10 
10 
; 7 
1 
8 
17 
8 
10 
M.) 
10 
12 
4 
5 5 
' 
2 
Mengen 
Danmark 
8 6 9 
5 5 3 
4 
2 6 
2 7 
3 2 
1 1 
6 
' 
13 
BO 
18 
6 
7 
2 2 9 
9 6 
1 3 3 
2 5 
7 
1 4 
9 3 
5 
5 
2 5 
5 
2 0 
7 
7 
1 i 
1 
?0 
5 
7 6 
7 2 
5 
5 
5 
1 
H 
3 0 
Λ 
Ί 
3 3 
22 
1 
I H 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 B 2 8 8 2 1 2 0 3 1 7 2 6 3 4 7 6 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 9 6 8 8 2 8 6 2 3 6 79 2 7 6 
1 0 3 0 K l A S S E 2 4 0 8 8 7 4 6 16 14 
l O d O KLASSE 3 6 6 5 2 1 3 3 8 1 1 3 B 3 4 2 6 
7 1 9 . 4 1 K A F F E E M U E H L E N . F L E I S C H H A C K M A S C H . . F . H A U S H A L T 
0 0 1 FRANKREICH 3 7 0 0 7 1 5 1 6 3 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 7 0 0 1 4 2 3 9 4 6 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 6 9 1 9 7 10 5 1 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 3 6 6 7 1 0 8 3 7 2 2 
0 0 5 ITALIEN 2 9 4 2 5 2 0 1 4 5 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 1 6 5 6 2 4 9 6 0 
0 0 7 I R L A N D 4 6 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 3 8 8 5 2 2 1 
0 3 0 S C H W E D E N 5 4 7 4 2 4 2 0 12 
0 3 6 S C H W E I Z 2 9 8 9 1 1 8 1 1 0 3 2 6 2 
0 3 Θ OESTERREICH 1 0 8 11 5 3 7 
0 4 2 SPANIEN 1 4 2 51 
0 5 Θ DEUTSCHE D E M REP 3 6 4 6 9 1 3 6 
0 6 0 POLEN 6 5 9 3 3 2 1 1 1 1 3 5 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 4 3 2 16 6 0 2 1 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 7 2 3 8 1 7 9 18 
7 3 2 J A P A N 1 9 1 1 8 7 4 4 1 9 
7 3 6 T A I W A N 8 9 7 5H1 1 1 9 1 
7 4 0 H O N G K O N G 1 7 3 2 2 7 7 8 7 4 1 3 6 
1 0 0 0 W E L T 2 3 4 3 6 5 4 8 5 6 1 8 3 3 3 1 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 1 2 9 0 1 1 7 1 5 3 2 1 2 2 5 3 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G ¡EUR­9) 1 0 5 3 2 3 7 7 0 2 9 7 1 7 8 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 6 1 B 9 2 5 3 3 1 7 1 5 1 3 2 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 3 6 5 4 1 6 1 5 1 0 6 6 1 1 3 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 Θ 2 1 8 8 0 9 9 7 1 3 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 5 2 3 3 5 7 2 5 9 5 1 0 
7 1 9 . 4 2 N I C H T E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 3 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 2 6 5 2 8 2 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 6 4 8 4 7 2 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 5 6 1 4 4 6 165 
0 3 2 F I N N L A N D 146 
0 3 6 S C H W E I Z 1 4 0 1 2 3 5 4 0 
0 6 0 POLEN 1 4 0 1 0 9 
1 0 0 0 W E L T 5 2 7 3 3 8 5 1 6 3 3 1 1 4 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 3 3 6 5 2 1 5 7 5 1 1 1 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 1 9 0 8 3 6 2 5 8 3 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 7 3 2 3 5 41 31 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 1 4 3 9 2 3 5 4 0 19 
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7 3 2 J A P A N 1 77 
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1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 3 3 9 6 8 4 3 3 3 2 1 5 6 6 9 0 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 1 0 1 8 1 2 4 6 3 2 2 4 3 7 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 9 9 9 4 2 4 4 0 1 6 2 3 7 1 
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OOl ( H A N K R E I C H 4 0 4 7 1 2 6 3 8 4 1 
0 0 2 B E I G I E N 1 U X F M B U R G 3 3 7 5 3 2 4 1 3 8 7 3 5 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 1 6 3 7 3 4 4 5 3 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 8 9 7 1 3 4 5 7 1 3 0 1 
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224 
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392 
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27 
1346 
I'. 
141 
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35 
40 
21 12 
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1357 
40 
76 
32 
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6 7 36 
1668 
66 
l'JO 
131 
86 33 
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240 
6 
746 
1 10 
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2 4 8 
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21 
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51 
1 3 6 6 
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1 0 5 9 
■:■:■ 
7 5 3 
4 4 7 
3 0 6 
2 7 4 
1 2 3 
1 1 0 7 
1 0 0 5 
1 4 1 3 
1 0 1 8 
3 9 6 
3 73 
1 6 2 7 
1 3 6 2 
2 6 5 
2 6 4 
4 1 3 
2 5 0 
1 6 3 
1 0 5 
5 8 0 
5 1 4 
6 6 
7 2 7 
6 6 7 
6 0 
5 0 
4 5 6 
3 8 3 
7 4 
9 5 
9 2 
3 
1 4 7 6 
1 3 B 0 
1 5 3 0 5 
1 1 4 1 5 
■ 4 3 3 
72 
2 0 3 
2 5 2 
6 7 7 
1 4 2 
· . · ■ · , 
1 6 3 6 
5 3 
2 1 0 
2 8 7 
1 12 
1 0 5 6 
1 2 5 
O/C 
57 
177 
'il 
4 0 4 7 2 
3 3 6 0 8 
8 8 6 8 
5 3 0 9 
3 8 2 8 
1 2 2 
1 4 3 2 
4 1 5 
5 3 0 
2 1 7 6 
105 
5 7 
41 
3 9 
2 7 2 
1 0 6 
6 0 0 
1 0 3 9 
3 
81 
1 ! 1 
8 6 
1 0 4 7 
1 14 
103 
3 
3 0 
7 9 9 9 
4 3 0 4 
3 8 9 5 
2 4 0 9 
1 9 5 2 
Β 
1 2 7 8 
4 1 1 
2 4 1 
5 2 6 1 
5 0 5 7 
3 9 0 
3 7 
6 
6 5 
2 1 
3 3 3 
1 2 8 
22 
97 
6 
26 
72 
2 
2 1 
1 2 2 8 5 
1 1 4 0 6 
8 5 9 
7 7 7 
5 5 4 
8 2 
31 
1 78 
1 6 7 5 
37 
7 
2 6 
5 7 
74 
2 
14 
4 
8 
9 
1 14 
6 3 
2 5 1 8 
2 0 9 8 
4 1 8 
' I / O 
1 6 0 
4 
44 
3 4 5 
7 8 3 0 
8 0 7 
1 16 
3 
■ ; 
' 1 ■■■ 
1 3 0 
5 
6 0 
1 2 1 
13 
' 
2 6 
16 
4 8 3 7 
4 3 3 0 
5 0 7 
4 0 6 
4 4 9 
5 
■ 
2 6 5 
.· . IO 
1 138 
1 18 
10 
■ 
2 4 
5 0 
6 4 
5 
44 
4 
6 
4 8 2 1 
4 4 5 3 
3 6 8 
1 3 8 
8 
5 8 
1 3 6 0 
B 1 2 
16 
6 2 
1 14 
3 7 
3 4 0 0 
2 7 6 2 
6 3 8 
24 'J 
2 0 4 
6 7 
78 
1 13 
2 
5 
3 6 3 
6 6 
8 
8 
4 3 6 
6 
15 
427 
100 
259 
1 9 2 7 
5 1 1 
1 4 1 7 
1 3 3 4 
4 6 1 
B2 
3 3 6 
169 
5 B 0 
1 2 1 0 
1 1 3 2 
7 8 
2 1 9 
1 2 7 
M e n g e n 
I 5 9 4 
l 1 6 6 
3 4 2 4 
3 1 2 1 
3 0 3 
3 0 0 
288 
8 2 3 
5 3 9 
21 
3 8 4 3 
3 75 
2 4 7 
7 9 6 
2 6 70 
15 6 
4 5 8 
1 6 4 0 
777 
2 14 1 
127 
2 6 6 
2 1 3 
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3 34 
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8 
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1 
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4 0 2 9 
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5 6 3 
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12 
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S C H W E D E N 
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P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
P O I E N 
R U M A E N I E N 
B U I G A H I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F I A I A E N D I H 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 K lASSE 3 
90B7 
6G30 
5154 
7553B 
35076 
47B5 
134 
939 
929 
.10,0'· 
650 
7161 
7162 
158 
818 
0 00 
.'00 
1413 
197 
3363 
198 
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496 
164651 
136353 
28299 
25613 
11)01 H 
628 
2032 
238 
285 
1310 
486 
2996 
4095 
5 
285 
187 
155 
1385 
166 
928 
10 
202 
27388 
14805 
12581 
10804 
ΗΙ,ΟΟ 
27 
1751 
1672 
1074 
27387 
15125 
1323 
185 
64 
461 
95 
2230 
632 
71 
412 
23 
45 
51500 
48787 
4733 
4638 
3458 
1 
559 
152 
746 
9246 
1 71 
282 
465 
12 
32 
12711 
11011 
1700 
1587 
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71953 HANDGEF. W E R K Z E U G E . W E R K Z E U G M A S C H .N ELEKTR 
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1 
.; 7 7 
12 
4 9 
.: 1 0 7 
3 
' 0 
2 
9 5 
16 
4 4 
4 2 7 
1 4 6 
2 8 1 
2 8 1 
1 2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 0 6 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eoo 8 9 0 
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1 0 0 0 
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B E I G I E N I U X E M B U H G 
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1207 
2379 
13829 
936 
100/ 
3 
36 
107 
969 
17811 
1370 
1302 
771 
66 
1 
HO/ 
730 
2997 
359 
909 
10 
23 
279 
1890 
27 
223 
2 
54 1 
11164 
5808 
5368 
4 8 1 0 
/ / 1 1 ' , 
2 2 2 6 
1 2 0 6 6 
1 1 3 2 
2 3 
1,411 
9 4 3 
1 14 
2 6 2 
4 9 6 
17284 
13769 
3608 
292B 
1 0.1.1 
496 
56 
1174 
100 
190 
5521 
502 
34 
111 
6940 
161 
ι n 
.11 
40', 
270 
8832 
29332 
7341 
21991 
21032 
7267 
040 
IIII, I 
1340 
788 
1B062 
/OBI! 
72 
2 7 
7 2 
6 3 
1 1 3 7 
f , 4 . ' 
1 6 2 0 
4 5 
13 
I 1 
6 
6 0 
18 
5 3 2 
3 2 6 
,104 
6 6 9 4 
3 5 7 9 
2 8 5 
2 2 0 
5 3 Β 
1 
H i l , 
5 1 / 
Zo 
13 
3948 
3807 
341 
14 1 
137 
5 
441 
235 
ICI 
2114 
920 
1194 
1 104 
13418 
11811 
1805 
1587 
14 II, 
111 
5 
3 1 4 
4 5 
6 / 1 
5 
1411 
0 6 
1 ( 1 / I 
1 2 7 
6 6 / 
9 7 
111, I 
104 
10'., II 
227 
0 44 
7998 
2691 
6407 
4 3 3 
1 0 0 
OH 
1 1 7 1 
1 0 9 
1 2 2 9 
2 1 
11 
4 0 
/111 
41,1, 
1 2 9 
4 5 1 6 
4 0 4 
7110 
5 5 
1 5 0 0 
29 
Import 
30 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A U E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
9 8 
2 7 9 b 
1 9 7 6 
1 4 7 5 
7 7 6 
2 4 2 
3 8 5 
9 0 4 
9 1 2 
3 3 0 
3 2 7 
3 5 
2 6 4 1 
6 4 
4 
2 8 3 
4 3 
3 3 1 
16 
6 3 5 
5 2 3 7 5 
3 6 5 7 7 
1 5 8 0 1 
1 1 6 6 8 
6 1 8 8 
1 0 1 0 
3 1 1 6 
Deutschland 
6 6 
1 3 8 2 
1 7 2 5 
9 9 8 
6 6 9 
9 2 
4 7 8 
2 7 8 
1 8 7 
2 7 
1 
6 5 1 
15 
1 
7 6 
4 3 
1 4 6 
1 4 6 6 6 
7 4 7 7 
7 1 8 9 
5 9 78 
3 3 9 4 
1 4 7 
1 0 6 4 
France 
3 
7 2 0 
3 8 
1 6 8 
1 
29 
1 2 6 
1 12 
9 3 
52 
38 
1 6 1 
4 
1 
4 4 
1 1 3 8 9 
9 7 3 2 
1 6 5 7 
1 2 0 1 
8 1 9 
2 
4 4: · 
Italia 
9 
2 4 9 
6 8 
4 0 
8 1 
1 10 
1 0 9 
1 8 4 
1 7 3 
14 
2 1 6 
1 6 4 
1 
19 
7 1 0 1 
5 6 1 4 
1 4 8 8 
6 7 8 
3 5 6 
1 
8 0 9 
7 1 9 , 6 1 C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S , S F P . M E T . E T V E R R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE 1 UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R I A N D E 
OOB D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE; 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 9 7 
9 7 7 
1 0 1 8 
2 6 8 9 
3 4 2 
5 4 2 
4 3 
1 5 0 
1 7 9 
3 9 5 
B 1 9 
6 0 3 
7 2 6 
1 4 2 
1 2 7 
168 
1 0 5 1 9 
6 9 5 7 
3 5 6 1 
3 1 6 7 
1 9 1 8 
2 6 0 
9 1 5 
7 2 8 
9 8 1 
1 5 7 
4 3 9 
1 1 
1 4 6 
1 3 3 
2 4 7 
6 9 6 
4 7 6 
6 3 0 
1 17 
2 7 
6 0 2 8 
3 3 7 7 
2 6 5 1 
2 4 3 7 
1 4 9 1 
BO 
1 9 8 
1 
4 0 3 
1 2 4 
2 3 
3 
4 
2 8 
2 
4 7 
1 7 
7 
21 
8 8 7 
7 5 1 
1 3 5 
1 3 5 
106 
1 2 2 
2 2 
4 9 0 
3 1 
3 
4 
2 0 
3 
7 2 0 
6 6 8 
5 2 
4 9 
2 4 
3 
7 1 9 . 6 2 M A C H . A E M B A L L E R , M I S E E N B O U T E I L L E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 C 2 BELGIQUE l U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D'AÏ 1 E M A G N E 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 REP D E M A l l E M A N D E 
0 6 0 POI OGNE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A U E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 8 4 3 
1 6 7 4 
2 7 3 7 
3 0 2 8 1 
Ι 2 Π 6 
1 9 3 5 
4 3 
3 5 2 
106 
1 6 1 0 
6 6 
1 8 6 8 
6 1 9 
3 9 8 
15 
43 
23 
2 7 5 3 
8 3 
I B 
5 4 1 
7 
3 7 4 
1 0 2 
6 4 6 6 5 
5 5 9 7 6 
8 5 8 2 
BO 7 7 
4 2 0 7 
4 1 7 
3 1 3 5 
2 4 2 
1 0 9 7 
3 5 9 0 
2 7 5 
13 
1 0 9 
4 
3 6 6 
2 8 
5 3 7 
4 5 5 
71 
1 1 
a 7 2 3 
18 
15 
92 
102 
1 0 9 1 6 
B 4 6 0 
2 3 5 3 
2 3 0 2 
I 3(5 1 
20 
6 4 0 
3 5 8 
1 3 4 9 1 
4 4 2 0 
2 9 0 
8 0 
2 0 8 
6 
4 7 8 
3 3 
165 
3 
25 
3 4 1 
2 1 
91 
2 0 6 3 5 
1 9 2 7 8 
1 3 5 6 
1 3 2 4 
7 1 9 
4 
2 8 3 
71 
1 4 4 
2 8 3 7 
1 75 
13 
1 
2 1 7 
1 7 8 
36 
57 
6 
' 
1Θ0 
2 
6 3 
4 2 7 7 
3 5 2 2 
7 5 5 
7 3 9 
4 3 5 
a 
1000 kg 
Nederland 
1 
73 
3 5 
4 0 
1 
2 8 
5 
3 8 
2 
4 3 6 
1 
1 
1 
4 7 
1 
5 1 5 3 
4 3 3 2 
8 2 1 
7 4 0 
2 1 4 
8 
7 3 
13 
1 7 
6 9 0 
2 
1 5 
2 7 
3 
1 
2 2 
' 1 
7 9 9 
7 6 4 
3 5 
3 5 
2 5 
4 6 1 
5 3 7 
4 4 9 2 
8 9 5 
3 0 6 
1 5 
4 8 
H) 
1 4 4 
2 
1 6 0 
2 9 
12 
2 
5 
6 
2 2 4 
3 
6 1 
7 4 1 5 
6 7 5 4 
6 6 1 
6 5 1 
34 4 
Belg.­Lux. 
3 6 
14 
8 9 
e 1 
17 
2 6 
θ 
' 
2 5 2 
■ 
ι 
10 
5 4 6 9 
4 9 5 5 
5 1 5 
4 4 Η 
8 8 
3 
6 3 
139 
19 
7 4 9 
34 
19 
4 
79 
3 1 
1 1 0 7 
9 6 0 
1 4 7 
1 4 7 
8 3 
I 3 2 9 
64 4 
4 0 9 5 
5 8 1 
8 5 
; 8 
b 
6 6 
I 
84 
47 
19 
; 3 
105 
7 
74 
7 1 6 2 
6 7 4 8 
4 1 3 
4 1 1 
2 0 3 
UK 
2 
3 0 7 
7 3 
1 2 8 
16 
B 
97 
9 8 
3 0 4 
7 4 
12 
8 9 4 
32 
1 
1 77 
6 2 
14 
6 3 5 
6 7 7 7 
3 0 9 3 
3 6 8 4 
2 2 3 8 
1 0 7 7 
8 2 1 
6 2 5 
6 
12 
17 
2 3 7 
17 
2 
: 4 1 
9 7 
120 
25 
1 5 
3 6 
J 6 8 
8 0 5 
2 9 3 
5 1 2 
3 3 5 
1 6.3 
177 
1 0 2 0 
159 
3 2 0 
2 0 0 1 
1 7 7 1 
8 
79 
20 
179 
14 
3 3 6 
6 
6 9 
2 
6 
9 0 5 
4 5 
2 
1 2 8 
1 
3 7 4 
7 4 6 3 
5 3 5 7 
2 1 0 6 
17 14 
6 4 1 
Ireland 
4 
3 
3 
3 
2 2 
3 5 
2 
6 1 1 
5 2 7 
8 4 
8 0 
1 9 
4 
1 
3 
9 
3 
15 
12 
3 
3 
70 
6 
6 5 
3 3 0 
6 3 2 
1 5 
1 
2 0 
» 12 
6 
6 3 
6 
6 
1 4 0 5 
1 2 8 2 
1 2 2 
1 2 2 
39 
Mengen 
Danmark 
1 7 
2 7 
19 
9 
2 
8 
1 
15 
2 
4 8 
8 
2 8 
3 
1 2 0 9 
8 4 7 
3 6 3 
3 0 5 
2 2 1 
2 8 
2 9 
1 
1 1 7 
8 
5 
1 
16 
9 
1 5 8 
1 3 2 
2 6 
2 6 
2 6 
5 4 5 
19 
1 0 9 
3 2 0 1 
5 2 9 
1 72 
6 5 
Λ 10 
6 
8 3 
7 
b 
7 
7] 7 
70 
5 3 9 2 
4 5 7 5 
8 1 6 
H I 4 
5 6 5 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S l O W A K E i 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 8EP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A U E N 
8 9 0 P O I A R G E B I E T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G |EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A ­ l A F N O E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 1 9 . 6 1 K A L A N D E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 SCHWEIZ 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E E I A ­ l AFNDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
7 1 9 . 6 2 M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKRf ICH 
0 0 2 BEI GIEN 1 U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR O l I J T S C H I A N D 
0 0 5 (TAI IE Ν 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A I N I MARK 
0 2 8 NORWEGE Ν 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 Ι ΊΝΝ1 ΛΝΙ1 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 ? SPANIEN 
0 5 8 DEUTSCHE D E M HER 
0 6 0 POI [ Ν 
3 9 0 REP SUI DAFRIKA 
4 0 0 VE REINIG 1 E S l A A I f Ν 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASH li Ν 
7.3? J A P A N 
8 0 0 A U S T R A U E Ν 
8 9 0 POI ARGE 811. IE 
9 7 7 V E R T R A U ICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 El TA Ι Λ Ι NDER 
1 0 Ί 0 K I A S S I 2 
Valeurs 
EUR 9 
3 8 7 
3 6 7 6 5 
5 9 7 8 
4 7 3 6 
2 6 3 8 
5 1 1 
1 2 2 1 
1 5 0 4 
1 9 8 4 
8 6 7 
6 2 3 
2 0 0 
34 9 5 6 
8 4 6 
1 4 2 
4 3 8 
7 5 1 
2 8 3 1 
133 
3 3 3 2 
3 2 1 7 2 5 
2 0 7 7 6 6 
1 1 3 9 6 0 
1 0 2 3 0 1 
5 5 4 5 1 
4 8 2 2 
6 7 7 3 
Deutschland 
2 0 9 
1 6 7 0 9 
4 0 5 2 
2 7 7 4 
2 4 1 5 
2 0 6 
6 2 4 
5 2 9 
3 6 9 
1 12 
8 
7 9 8 1 
2 4 2 
7 0 
76 
7 4 7 
1 2 2 9 
4 
7 6 1 3 2 
3 4 8 3 1 
4 1 3 0 1 
3 8 4 4 1 
2 3 5 3 0 
9 8 6 
Ι Θ 7 4 
France 
2 7 
7 7 0 8 
2 8 3 
6 7 9 
10 
67 
5 1 5 
2 5 9 
3 6 2 
3 6 8 
1 19 
3 7 5 8 
41 
1 1 
3 
4 5 3 
2 
7 7 9 3 2 
6 2 1 2 0 
1 5 8 1 2 
14 0 5 6 
9 0 8 5 
18 
1 6 9 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
68 
2 4 7 2 
3 5 9 
• í­f·; 
' 4 l i 
169 
2 2 6 
3 3 5 
3 5 1 
3 5 
2 8 8 
2 
2 5 6 5 
19 
4 
2 6 0 
8 
4 1 9 8 9 
3 3 8 0 6 
6 1 8 3 
6 7 5 6 
3 4 3 4 
1 0 
1 4 1 7 
J . W A L Z W E R K E . A U S G . F . M E T A L L U . G L A S 
1 7 9 2 
1 5 8 0 
1 7 6 3 
1 0 0 7 9 
1 2 0 0 
Ì 2 5 3 
2 6 8 
1 3 0 
147 
7 5 5 
7 9 1 
2 7 5 5 
7 4 9 
1 4 3 
9 9 9 
2 5 3 
2 5 1 3 8 
1 8 0 6 4 
7 0 7 4 
6 5 8 2 
4 4 4 6 
4 2 4 
9 1 7 
9 8 0 
1 5 6 2 
4 8 5 
9 7 6 
3 7 
9 7 
1 0 7 
4 1 8 
7 7 3 
1 2 1 2 
6 7 6 
1 12 
2 7 5 
8 9 5 0 
5 0 5 5 
3 8 9 4 
3 6 9 5 
2 4 3 2 
1 3 4 
4 5 9 
14 
2 0 5 4 
5 7 1 
1 14 
3 5 
3 6 
6 8 
8 
6 1 Θ 
4 2 
2 3 
2 1 3 
4 2 9 5 
3 2 4 5 
1 0 5 0 
1 0 4 8 
8 0 4 
1 
Z U M A B F U E L L E N , V E R P A C K E N 
3 2 2 B 3 
1 3 7 70 
2 8 3 3 Ì 
2 2 1 4 5 7 
6 7 0 0 9 
1 9 3 6 6 
4 6 0 
4 718 
9 2 9 
2 3 2 9 6 
8 6 1 
3 9 7 3 1 
4 0 3 6 
3 6 1 7 
2 8 4 
4 1 3 
2 5 0 
4 3 9 1 8 
1 3 5 0 
2 3 6 
4 9 5 1 
121 
36 9 7 
3 4 0 
5 1 5 8 2 6 
3 8 7 3 8 7 
1 2 8 0 9 8 
12 3 1 8 3 
6 8 0 4 3 
4 0 2 3 
1 2 3 7 0 
2 9 7 6 
1 1 3 0 3 
1 8 8 7 2 
4 4 5 2 
167 
1 5 5 8 
8 1 
5 5 4 2 
2 7 2 
1 1 0 1 5 
2 8 8 1 
6 7 6 
128 
87 
8 7 7 2 
4 6 6 
2 1 8 
9 7 1 
2 
34 0 
8 3 3 0 6 
5 1 6 9 7 
3 1 2 6 9 
3 0 8 0 Λ 
1 9 5 1 9 
2 5 1 
4 2 0 1 
4 6 4 8 
8 7 3 2 3 
24 7 3 5 
3 7 4 4 
7 7 4 
2 
3 8 9 4 
10Θ 
9 4 3 6 
2B1 
1 7 3 6 
27 
2 3 3 
6 5 7 4 
3 6 
ä 
B71 
6 
1 4 8 1 6 5 
1 2 4 9 2 4 
2 3 2 4 0 
2 2 9 4 6 
1 3 6 1 6 
28 
4 4 9 
9 8 
3 
2 1 5 6 
3 0 
3 0 
34 
I 94 
4 
6 
5 
3 0 8 0 
2 7 6 5 
3 1 5 
2 9 8 
2 3 2 
; i 
U S W . 
2 5 7 3 
4 7 1 
1 4 6 5 
2 14 9 1 
I 1 0 0 
2 1 4 
27 
3 2 2 6 
3 5 1 0 
2 9 6 
2 9 0 
1 8 6 
9 
■ 
3 1 1 3 
19 
6 6 8 
3 8 7 4 8 
2 7 3 1 4 
1 1 4 3 4 
1 1 1 8 6 
7 0 7 4 
5 3 
I Nederland 
5 
1 3 8 3 
2 3 4 
2 0 3 
4 
9 7 
14 
1 0 ) 
13 
4 
2 7 9 7 
7 
6 
16 
181 
7 
2 6 1 2 0 
1 9 9 5 1 
6 1 6 9 
5 9 0 4 
2 6 9 3 
4 0 
2 2 5 
6 3 
37 
2 3 2 2 
5 
6 6 
1 9 6 
1 
3 
1 7 0 
2 
3 7 
2 9 0 4 
2 6 9 1 
2 1 3 
2 1 3 
1 7 5 
3 2 0 7 
4 1 5 9 
3 9 8 9 3 
4 5 2 5 
3 0 9 1 
5 9 
7 2 1 
1 7 0 
2 2 0 1 
2 8 
3 6 8 ' t 
2 4 9 
1 3 5 
2 3 
3 9 
8 3 
4 0 6 2 
5 8 
4 4 1 
2 
6 6 8 5 5 
5 5 6 5 5 
1 1 2 0 0 
1 1 1 1 9 
6 3 0 8 
4 
Belg.­Lux. 
6 
1 0 3 2 
2 9 6 
1 9 0 
13 
17 
6 2 
9 2 
5 2 
4 
1 
4 
2 5 0 5 
2 9 
3 
5 
71 
2 
2 7 1 7 4 
2 2 0 7 3 
5 1 0 1 
4 Η ? ­1 
2 0 0 4 
2 6 
2 3 6 
2 8 5 
1 0 5 
2 0 7 7 
6 5 
2 8 
4 6 
2 3 
74 
2 7 3 6 
2 5 6 0 
1 7 6 
I 76 
6 9 
7 6 0 1 
4 6 4 5 
2 6 2 " " 
3 2 7 3 
1 2 6 3 
7 8 
2 0 9 
5 0 
1 0 7 9 
1 1 
1 8 9 1 
1 6 3 
1 2 6 
4 
34 
2 1 5 8 
8 1 
5 4 3 
3 
4 9 5 9 0 
4 3 3 6 8 
6 2 2 2 
6 1 7 1 
3 2 1 4 
2 
UK 
18 
6 6 0 7 
5 8 1 
6 2 6 
5 0 
4 0 
2 9 1 
1 7 5 
4 6 8 
6 8 
9 0 
5 5 
1 3 9 5 0 
4 6 0 
42 
3 2 3 
2 
b Η ·: 
'OR 
3 3 3 2 
5 8 0 0 2 
2 5 2 3 4 
3 2 7 6 8 
2 7 9 1 0 
1 2 0 4 8 
37 Τ θ 
1 1 3 7 
72 
5 
7 9 
9 6 9 
4 7 
2 
3 
23 
10 
4 1 3 
2 
2 
3 8 5 
2 5 3 
2 2 9 4 
1 1 7 3 
1 1 2 1 
8 4 9 
4 4 1 
2 7 2 
4 4 5 2 
1 4 9 9 
4 0 3 5 
2 4 6 2 9 
1 1 2 7 5 
1 4 3 
9 1 5 
1 6 6 
3 3 0 4 
2 4 3 
8 1 0 0 
5 5 
5 7 0 
3 2 
4 3 
1 4 8 3 0 
6 7 4 
14 
1 1 6 5 
1 0 8 
3 5 9 7 
7 9 9 6 1 
4 6 9 4 8 
3 3 0 1 3 
2 9 2 6 6 
1 16 3 0 
3 6 8 3 
Ireland 
2 
51 
16 
23 
2 
ì 4 
1 2 7 
6 8 7 
θ 
2 
Η 
2 
4 1 4 9 
3 1 3 6 
1 0 1 4 
9 9 6 
1 3 8 
2 
16 
2 
14 
14 
10 
4 0 
3 1 
1 0 
10 
3 4 1 
9 7 
9 8 5 
2 1 5 3 
1 5 1 9 
3 8 2 4 
3 2 7 
2 
2 7 5 
1 2 7 
2 5 9 
4 7 
11 10 
21 
2 6 
1 1 1 1 2 
9 2 4 4 
1 8 6 8 
1 8 6 6 
5 8 2 
Werte 
Danmark 
5 2 
8 0 3 
1 5 7 
4 5 
12 
3 0 
3 
1 0 7 
2 3 
7 1 2 
4 0 
6 
15 
4 5 
1 0 2 2 7 
6 6 1 6 
3 6 1 2 
34 14 
2 5 1 9 
2? 
1 7 7 
4 
1 
4 8 7 
2 1 
25 
' 189 
1 0 2 
8 3 9 
5 4 4 
2 9 5 
2 9 3 
2 9 3 
17 3 9 
3 6 8 
1 2 5 6 
1 9 6 6 9 
3 3 1 0 
1 8 8 1 
: 3 
4 3 1 
3 7 7 5 
72 
1 8 3 1 
f 3 
B4 
K 
3 2 9 9 
6 
2 6 6 
3 8 0 8 9 
2 8 2 3 7 
9 8 6 2 
9 8 2 6 
6 1 0 0 
2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
1040 Cl Α',',Ε 3 
APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PESAGE: POIDS 
0 0 1 
0 0 2 
O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
f) v h 
f) K) 
ΟΊ? 
0 3 6 
f ) ' i H 
0 4 H 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
7 if, 
7 4 0 
h ' K l 
9 7 7 
f RANCE 
BEIGIQUE I UXBG 
P A r S B A S 
RF D A l l E M A G N f 
ITALIE 
R O f A U M E UNI 
IRLANDE 
U A f 4 E M A R r 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S I A V I E 
RFP D E M A l l f M A N D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
" A / / A N 
H O N G KONG 
REGIONS P O l A l H E S 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A f Ι E 
I O JO C I A S S E 2 
1040 C I A S S E Í 
7 1 9 0 4 APPAREILS A PROJETER,PULVERISER; EXTINCT 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
'ι ','-, 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F RANCE 
B E l G l Q U F l U X B G 
P A r S BAS 
R F D A l I E M A G N f 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
1 Ri A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F i N t A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
I C H E C O S l O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ISRAEI 
JAPON 
H O N G K O N G 
A U S T H A l IE 
REGIONS POI AIRES 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR 9) 
( 1 ASSE 1 
A f t E 
Cl ASSE 2 
C IASSE 3 
34 1 7 
Z I 13 
2 4 2 0 
3 1 0 3 
2 2 1 0 
3 5 6 3 
4 2 
3 2 6 1 
4 5 9 
9 9 5 
1 6 8 
' · . 14 
1 9 6 5 
1 4 9 
2 5 2 
1 7 8 
3 4 5 3 
24 
1 9 7 
3 1 3 
135 
6 6 
3 6 1 
3 6 7 3 4 
2 6 1 1 7 
1(1 I I I I , 
9 3 1 4 
51 16 
7 5 5 
5 4 7 
1 0 1 2 
87 
7 3 2 
4 0 8 
B I S 
1 3 4 7 
3 3 
2 2 1 
1 
8 7 3 
6 9 1 
6 
2 3 6 
6 4 9 
2 
26 
n, 
1 
7 2 0 6 
4 4 1 5 
2 7 9 1 
2 5 0 4 
1 8 1 8 
3 7 
2 5 1 
1 2 6 1 
165 
3 0 8 2 
9 6 4 
4 8 0 
4 
6 6 6 
5 7 
8 9 
4 0 2 
9 7 
1 0 9 
2 
9 1 7 
1 
5 4 
3 1 
6 
1 
8 4 0 4 
6 6 1 1 
1 7 9 3 
1 7 0 4 
6 4 4 
6 2 
27 
233 
2 
1 14 
3 
88 
149 
207 
95 
108 
71965 DISTRIBUTEURS A U T O M A T I Q U E S 
004 
005 
001 FRANCE 
002 BÉIGIOUF lUXBG 
003 F'AYS BAS 
R F D Al Ι EMAi.Nf 
ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANF MARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 F TATS UNIS 
404 CANADA 
890 REGIONS POI AIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
101 1 EXTRA CE (EUR 9) 
1 79 
1 2 2 
1 0 4 0 
1 2 2 4 
3 0 8 
19 
5 1 
3 9 6 
61 
1392 
129 
5704 
3945 
1758 
1425 
821 
604 
992 
862 
129 
2 
10 
1 17 
9B 
19 
Belg Lux 
5 1 7 
4 9 4 
7 9 4 
5 4 4 5 
4 0 9 
1 4 1 1 
2 6 8 5 
1 2 0 
94 
1 8 7 6 
9 
4 3 1 
185 
2 0 3 
1 2 6 
2 1 2 
8 
6 3 
9 3 
3 6 
76 
2 1 6 
1 6 5 5 0 
1 2 8 7 1 
3 4 8 5 
3 1 0 6 
2 5 8 8 
222 
20 
■ ­ ι 
2 4 8 
1 15 
75 
7 1 3 
64 
6 1 0 
2 
1 3 7 
107 
1 9 7 
3 8 
3 
92 
12 
2 1 6 
2 8 3 5 
1 4 1 3 
1 2 0 6 
1 1 0 1 
8 5 4 
1 0 6 
10 
1 0 9 
1 8 4 6 
1 8 4 
■02 
19 
27 
9 
• 34 
• · 
1 'J 
5 1 
23 
2 5 B 1 
2 4 2 2 
1 5 9 
1 3 9 
6 2 
3 1 2 
8 
4 0 
1 4 611 
4 5 
1 16 
10 
3 1 4 
1 2 4 
2 
18 
■ 
' 
2 4 6 8 
1 9 8 6 
4 8 2 
4 6 6 
4 4 1 
7 
36 
1 6 2 
1 1 9 7 
4 6 
1 6 1 
1 5 1 
3 
1 3 6 
36 
1 7 
' 1 
18 
18 1 
Β 
2 0 1 3 
1 7 5 7 
2 5 7 
2 3 3 
1 8 8 
16 
5 2 8 
586 
1 71 
61 
13 
109 
433 
29 
36 
896 
71 1 
185 
1605 
164 
384 
1 
90 
13 
3C 
107 
416 
360 
56 
9 5 1 
7 5 6 
1 9 5 
129 
106 
3 1 1 4 
2 2 4 3 
8 7 2 
7 8 1 
7 1 3 
609 
103 
647 
169 
342 
59 
38 
576 
864 
15 
2 2 4 4 
1 4 5 8 
7 8 5 
6 75 
3 3 1 
9 8 
12 
6 1 6 8 
5 0 3 4 
1 1 3 4 
9 7 7 
5 8 7 
1 2 8 
3 0 
4 4 5 9 
3 7 8 7 
6 7 2 
6 2 6 
2 2 1 
13 
3 2 
5 0 7 5 
2 4 6 6 
2 8 0 9 
2 1 9 9 
1 1 2 7 
4 0 7 
3 
1447 
799 
648 
325 
215 
110 
Origine 
Ursprung 
I000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
1040 KlASSE 3 
16 
1 1 
84 
1 
788 
2 
18 
3 
4 
2 
2 
9 3 1 
9 0 2 
2 9 
2 9 
21 
164 
2 
7 
5 0 
3 
6 2 2 
1 14 
6 
2 
Β 
' ' 
5 6 
2 
2 
• 
0 5 2 
9 6 2 
9 0 
8 0 
•h 
IO 
■ 
­: 4 6 
2 4 1 
1 1 
2 5 
4 6 
1 4 8 
ì 
■ 
· ■ ■ 
1 t 
12 
1 
6 5 7 
3 9 2 
2 6 5 
2 2 9 
2 0 4 
1 
3 5 
9 8 
'. 
7 5 6 
5 0 
4 3 0 
6 5 
( .: 28 
4 5 
2 0 5 
3 
1 7 6 
I 12 
4 
2 8 
6 
2 1 2 6 
1 3 8 4 
7 4 2 
5 5 0 
3 7 8 
10 
1 8 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 · 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
9 77 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
U i U 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 5 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N l U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H ! A N D 
ITA I IEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S I A W I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POIARGEBIETE 
V E R T H A U i ICH 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9 ) 
E X T R A EG (EUR 9) 
K l A S S E 1 
EFTA 1 AENOER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7 1 9 6 4 A P F 
I R A N K R E l C H 
B E I G I E N I U X E M B U H G 
NIEDEH1ANDF 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
IRl A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S l O W A K E l 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P O l A R G E B l E I f 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A EG IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA l A E N D E R 
KLASSE 2 
K l A S S E 3 
W A A G E N UND GEWICHTE 
2789 
744 7 
64 4 3 
4 2397 
3 26 3 
4899 
5513 
1071 
216 
3619 
406 
3959 
158 7 
547 
269 
3887 
I 12 
2352 
301 300 
112 43 
521 
415 415 
92379 13890 
73822 8226 
18143 5249 
16866 4897 
9389 3329 
975 360 
301 1 
2 0 5 
1 4 1 0 
2 4 3 7 
8 3 3 
4 0 5 
2 2 7 4 
6 6 3 
4 
8 6 9 
164 
1 7 2 5 
7 2 8 
5 2 7 
8 i 1 
1 
2 9 
3 0 1 4 
7 6 1 
1 0 6 3 0 
1 4 8 9 
7 3 3 
8 1 
1 LI U 
6 
2 6 
5 9 
6 0 1 
2 1 6 
4 6 
6 8 4 
1 
1 0 6 2 
1 4 2 2 
3 1 0 
4 5 6 
6 4 1 8 
1 4 2 
1 7 2 
8 6 
3 5 5 
3 4 6 
.'H 
1 
9 8 
16 
I 1 H 
. ' ( I l 1 
9 3 3 8 
2 0 3 
7 9 7 
3 1 6 
2 2 
12 
3 6 1 
4.1 
6 9 1 
1 5 0 
19 
3 0 
3 3 1 
5 1 1 
8 9 3 
1 7 7 9 
9 8 2 1 
6 ,' .1 
6 7 1 
8 2 
21 
1 8 9 
9 4 
1 4 9 
54 
1 I 1 
2 1 1 
1 7 6 
135 
6 1 0 
5 1 6 
2 7 9 6 
6 0 
2 5 2 9 
1 19 
9 2 
1 1 4 5 
4 5 
4 0 7 
3 2 5 
1 4 2 7 
8 4 
M 
19432 
16709 
2724 
2677 
849 
46 
9923 
9008 
915 
889 
730 
10 
16028 
12806 
2222 
2140 
1214 
41 
■I 1 
14834 
13840 
994 
882 
392 
1 
1 1 1 
4 5 
521 
10958 
6785 
4191 
3620 
1972 
6 70 
A P A R A T E Z U M VERTEILEN USW.: FEUERLOESCHER 
7 1 9 6 5 VERKAUFSAUTOMATEN 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN IUXEMBUHG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 HAUEN 
006 VER KOENIGHFICH 
008 DAENEMAHK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTEflHEICH 
400 VEREINIG1E S1AA1EN 
404 KANADA 
B90 POIARGEBIE1E 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1 0 4 7 
1 0 0 3 6 
5 0 8 3 
2 0 0 B 
5 4 7 4 
5 3 B 
2 0 5 7 
1 8 0 
7 3 0 4 
8 6 5 
1 7 1 
3 6 8 0 2 
2 5 3 8 9 
1 1 4 1 3 
3 1 5 
1 3 9 1 
3 0 3 
1 4 6 7 
7 9 0 
9 1 
2 6 0 5 
2 2 2 
7 5 0 6 
3 7 5 4 
3 7 5 2 
3 4 0 
1 3 4 2 
2 4 4 B 
5 4 C 
B 8 5 
5 
5 2 1 
6 
. 6 8 6 
6 
7 0 2 6 
5 7 8 2 
1 2 4 4 
6 4 7 
4 9 7 
1 5 0 
7 9 2 9 
8 1 6 7 
1 7 7 2 
2 7 4 1 
2 2 8 7 
4 6 4 
7 6 0 2 
4 4 5 2 
3 0 6 0 
623 
3 
1638 
60 
56 
43 
26 
2701 
2466 
246 
246 
80 
16 
21 
431 
2871 
102 
513 
59 
282 
■I 10 
5815 
4013 
1802 
1515 
823 
3 
83 
1 5 7 2 B 
6 9 1 1 
1 0 1 8 0 
5 5 2 2 7 
8 1 4 1 
1 6 2 2 1 
2 5 3 
1 4 0 0 8 
2 1 3 9 
7 3 2 6 
7 0 1 
1 6 0 5 6 
5 6 3 2 
8 6 4 
3 2 8 
1 2 3 
3 9 3 0 9 
2 2 5 
1 6 0 2 
2 6 6 6 
4 6 4 
6 4 8 
2 0 4 2 
2 0 7 4 8 0 
1 2 6 8 6 7 
8 0 8 1 3 
7 5 8 2 9 
31 1 9 3 
4 3 0 3 
6 3 1 
4 3 7 7 
5 7 8 
3 2 1 1 
1 3 9 1 
2 9 0 0 
77 
5 9 7 0 
6 8 5 
1 9 9 4 
10 
8 4 7 2 
1 9 2 4 
8 6 
3 0 2 
B 2 1 3 
3 
3 3 
3 8 9 
3 0 
4 
4 0 7 8 6 
1 8 5 0 3 
2 2 2 8 3 
2 1 8 1 1 
1.30 7 5 
1 2 9 
3 2 4 
3 0 9 5 
1 1 6 9 
2 0 2 0 4 
3 4 8 1 
3 6 9 2 
4 8 
2 5 2 7 
1 5 6 
1 0 3 9 
3 3 9 B 
3 2 4 
4 7 6 
1 1 
9 3 0 0 
B5 
4 4 0 
3 7 1 
3 5 
6 
4 9 8 2 4 
3 4 1 1 8 
1 5 7 0 8 
1 5 1 79 
4 9 1 9 
4 8 4 
.1.1 
26ÜI1 
6 7 3 
2 8 2 
3 8 7 0 
1 3 2 2 
1 
5 B 4 
7 6 
7 3 1 
1 4 6 5 
2 7 0 
2 9 
3 
3 6 2 2 
1 
7 2 3 
7 4 1 
7 
8 6 
1 7 0 0 6 
9 3 0 1 
7 7 0 6 
( ¡USI , 
2 6 4 9 
7 3 6 
15 
1 9 8 0 
2 1 5 9 
1 3 6 0 2 
1 6 1 3 
2 8 4 7 
12 
1 5 0 8 
1 2 ' . 
1 1 7 9 
3 2 8 
1 0 5 7 
H 7­1 
.10 
17 
3 0 8 7 
4 5 
2 3 6 
3 9 9 
2 8 8 
1 1 2 
3 1 8 5 1 
2 3 8 2 1 
7 8 3 0 
7 2 2 2 
3 1 9 1 
5 4 2 
6 6 
2 7 6 6 
3 4 1 7 
8 3 1 2 
6 9 4 
1 4 1 9 
1 1 
5 0 8 
1 7 4 
1 4 2 
5 
5 6 2 
73 
■1­1 
3 2 0 7 
3 
2 
5 9 
6 
6 
2 1 5 3 2 
1 7 1 2 7 
4 4 0 5 
4 2 9 4 
9 6 1 
2 8 
3 2 
2 9 7 0 
3 4 3 
1 7 5 4 
4 5 2 6 
5 1 5 
9 8 
2 5 3 9 
6 9 7 
1 5 3 5 
1 9 5 
6 6 2 
1 5 2 5 
1 7 2 
6 
2 
9 8 5 7 
7 9 
13 7 
6 1 H 
7 6 
4 2 0 
2 0 4 2 
3 0 8 7 8 
1 2 7 4 3 
1 8 1 3 3 
1 5 7B1 
4 4 2 7 
2 3 2 3 
2 9 
5 6 1 
5 
5 0 
3 8 9 
16 
2 1 9 3 
3 7 2 
2 7 
2 1 
3 6 
6 
I H 
2 
6 5 0 
5 
3 7 
2 
1.1 
4 4 0 7 
3 5 8 8 
8 2 0 
»u, 
7 2 
2 
3 
5 0 6 
6 8 
2 9 7 
4 4 2 4 
2 3 1 
1 9 4 8 
6 
1 9 5 
6 8 5 
1 2 8 
4.1.1 
6 7 4 
15 
1 1 0 
1 4 7 3 
4 
3 6 
1 5 2 
2 0 
1 1 4 1 8 
7 4 7 0 
3 9 4 8 
3 7 7 1 
1 9 9 9 
5 9 
I I B 
5 9 
7 8 5 
1 6 3 
2 0 1 
7111 
1,1,'I 
l ' i ; 
4 2 0 
1 1.1 
2 9 2 
9119 
5 3 5 
2 2 6 
1 3 3 
7 
1 8 6 
5 
5 3 
9 2 
1 7 8 9 
1 9 5 
2 2 2 8 
5 
47 
I 1 
5 1 
2 
H I 
8 
19 
2 
3 5 
5 
7 
1 4 2 6 
11 1 
2 6 2 
3 0 3 
5 1 
4 7 1 
4 1 3 
6 8 
2 9 B 0 
2 0 4 7 
9 3 3 
31 
Import 
32 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Quantités 
EUR 9 
1 7 3 7 
1 8 7 
21 
Deutschland 
5 0 2 
91 
1 
France 
129 
10 
: 
Italia 
19 
8 
7 1 9 . 6 6 M A T . F I X E D E V O I E S F E R R E E S ; A P P . S I G N A L I S A T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
2 2 5 
134 
bC 
99 
6 5 5 
5 1 2 
1 4 4 
139 
1 3 6 
4 5 
4 
6 2 
1 7 2 
8 5 
8 7 
8 7 
8 7 
7 1 9 . 7 0 R O U L E M E N T S D E T O U S G E N R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A I L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I H I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 N I C A R A G U A 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A U E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 7 3 9 
1 4 6 1 
4 2 1 4 
2 5 7 0 0 
6 9 7 7 
7 1 8 4 
6 5 
4 7 
2 3 
1 0 6 1 1 
2 7 
2 2 0 2 
3 6 2 2 
3 2 4 
4 0 6 
4 on 
44 
1 3 3 2 
3 4 2 
13 3 0 
9 0 1 
2 9 9 
6 8 9 
6 4 9 4 
3 8 7 
I 14 
38 
2 1 7 
13 
18 
2 0 8 1 2 
5 9 
5 4 
2 4 9 
4 4 
1 0 7 4 9 3 
5 6 3 8 8 
5 1 1 0 5 
4 5 4 16 
1 6 7 8 2 
73 7 
4 9 0 9 
5 1 0 6 
7 2 
3 2 7 7 
2 5 0 2 
I H 3 0 
2 0 
19 
1 
4 0 0 8 
2 0 
1 3 0 2 
2 0 5 2 
1 5 4 
9 6 
1 2 
2 0 5 
1 2 4 
134 
166 
1 1 8 7 
2 2 9 
2 
12 
2 
1 0 5 1 7 
25 
1 
3 3 0 8 0 
1 2 8 2 6 
2 0 2 5 4 
1 9 5 7 0 
7 5 1 9 
4 3 
6 4 1 
2 9 
3 4 
6 8 
3 4 
3 4 
3 4 
3 4 
1 1 10 
3 1 
7 2 7 6 
2 4 2 1 
2 7 3 4 
2 4 
6 
1 3 8 2 
6 
3 8 2 
7 8 8 
4 8 
1 3 6 
3 0 
9 8 9 
3 3 9 
7 5 2 
3 6 6 
1 ï ; 
2 2 4 
1 8 6 0 
2 5 
1 12 
3 8 
5 
1 
14 
4 6 4 4 
18 
27 
2 5 9 0 6 
1 3 6 0 2 
1 2 3 0 3 
9 3 0 1 
2 6 0 0 
175 
2 8 0 1 
7 1 9 , 8 0 M A C H . , A P P . E T E N G I N S M E C A N I Q U E S . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A l L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S 1 0 V A O U I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
1 24 1 1 
9 1 8 3 
1 4 2 3 0 
6 0 9 6 6 
1 7 5 1 9 
1 8 5 7 7 
1 159 
3 0 6 7 
2 2 7 9 
5 6 0 4 
6 6 6 
1 0 8 5 6 
5 4 5 8 
1 0 3 
• , , H 7. 
1 13 
B8 
■ ' ­i 
6 9 3 
3 5 3 
2 3 3 
1 8 0 8 
9 3 
3 9 74 
1 6 4 6 
5 5 5 1 
3 1 4 5 
2 5 4 2 
18 
8 8 6 
6 3 7 
2 3 5 7 
44 
3 5 0 5 
3 2 5 3 
7 0 
5 6 3 
1 1 
3 
12 
2 0 1 
1 5 6 
1 3 6 4 
2 
2 8 9 6 
24 94 
19 3 4 1 
H 7 31, 
4 1 3 0 
1 18 
5 1 2 
154 
7 5 2 
103 
2 3 6 1 
6 2 ? 
2 
8 9 8 
8 0 
1 
2 
149 
9 6 
13 
7 
3 
3 
16 
1 4 
3 
3 
3 
2 4 7 1 
10 
4 7 
7 2 4 B 
1 1 1 8 
7 
1 
1 9 9 7 
2 4 5 
3 3 ! 
8 3 
8 0 
3 6 5 
4 4 
4 2 
75 
138 
2 
8 7 
5 8 7 
1 
2 
6 
9 
1 5 0 1 1 
1 0 9 0 2 
4 1 1 0 
3 7 4 3 
2 6 5 7 
2 3 
3 4 4 
2 0 0 7 
6 79 
4 7 8 
9 1 1 5 
3 2 9 2 
23 
3 6 9 
23 7 
2 0 8 
10 
1 3 2 0 
1 6 6 
2 0 
2 5 6 
15 
84 
2 
21 7 
2 
7 
' 4 6 
1000 kg 
Nederland 
185 
2 9 
: 
2 3 
2 3 
2 3 
5 0 6 
1 6 9 
31 12 
3 0 5 
4 0 8 
7 
1 7 
6 8 2 
6 3 
5 4 
6 
15 
34 
5 
3 6 
4 1 
74 
3 7 5 
3 
2 
8 6 6 
3 
6 7 9 1 
4 5 0 6 
2 2 8 5 
2 0 8 4 
8 2 1 
<) 1 9 2 
1 3 2 2 
2 7 6 0 
9 2 5 3 
7 3 9 
2 R 1 9 
13 
3 6 6 
3 5 9 
3 8 / 
1 7 6 
9 2 6 
4 2 4 
2 
71 
27 
15 
7 
9 
Belg.­Lux. 
5 6 
7 
1 7 9 
3 8 
3 7 
2 5 5 
2 5 5 
9 3 2 
4 8 4 
2 1 1 4 
2 3 0 
6 4 4 
5 6 1 
47 
57 
2 
3 
5 
14 
2 5 
2 8 
13 
5 8 8 
4 5 
1 
6 2 0 
1 1 
6 4 3 3 
4 4 0 6 
2 0 2 7 
1 9 3 0 
6 6 7 
8 0 
2 5 6 8 
3 6 6 3 
9 1 4 0 
1 4 / 6 
2 2 9 3 
22 
164 
7 1 
1 7 3 
1 fi 
8 9 3 
1 0 / 
/ 1 
3 6 
4H 
1 
■ 
UK 
6 3 0 
2 7 
18 
1 
2 7 
4 4 
3 6 
8 
3 
1 5 9 3 
9 5 
2 3 5 
5 0 4 4 
1 3 5 6 
21 
5 
2 
1 6 2 6 
157 
3 2 0 
3 0 
75 
126 
3 
2 4 8 
2 0 0 
4 
125 
1 8 0 2 
78 
192 
10 
1 
3 5 9 7 
6 
4 3 
2 4 9 
1 7 2 6 9 
8 3 4 8 
8 9 2 0 
7 7 3 5 
2 1 3 5 
4 7 9 
7 0 6 
2 2 3 6 
1 1 2 2 
1G72 
9 8 2 H 
2 6 7 3 
9 6 5 
7 34 
6 5 2 
7 4 2 
3 0 1 
1 3 5 3 
3 6 6 
;¡ 
126 
? 
94 
2 26 
3 8 
1 
4 3 4 
31 
Ireland 
7 
1 
10 
12 
6 5 
6 5 
15 
1 
.1 
9 4 
7 
2 4 0 
3 
: 6 
1 
6 
: 1 
2 
8 
5 
1 
2 5 
3 
5 9 
1 
4 8 1 
3 6 3 
1 1 8 
1 0 2 
1 4 
1 
15 
1 4 4 
4 9 
164 
7 3 8 
2 8 0 
1 9 3 0 
36 
3 
16 
3 
21 
15 
2 5 
5 
61 
Mengen 
Danmark 
1 0 9 
14 
1 2 
12 
12 
12 
1 16 
4 
1 3 6 
8 1 2 
1 5 6 
2 1 0 
1 
3 4 9 
1 
5 
1 4 
1 1 3 
1 2 
4 
7 0 
3 
6 
5 0 9 
I 
2 5 2 2 
1 4 3 5 
1 0 8 8 
9 5 1 
3 6 9 
7 
1 3 0 
1 6 0 
4 2 
2 0 8 
3 5 5 1 
4 70 
1 7 7 1 
166 
9 6 9 
1 3 
4 77 
5 0 1 
1 1 
■ ■ 
8 
22 
1 
Origine 
Ursprung 
CST 
1 0 2 0 KLASSE l 
1 0 2 1 EFTA­1AENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Valeurs 
EUR 9 
1 1 2 1 6 
2 8 3 2 
1 8 6 
D e u t s c h l a n d 
3 7 3 2 
B 8 0 
8 
France 
1 24 1 
5 3 2 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 5 0 
5 5 
7 1 9 . 6 6 O R T S F E S T . G L E I S M A T E R I A L ; M E C H . S I G N A L G E R Α Ε Τ Ε 
OOl FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
2 9 1 
4 2 9 
137 
2 0 9 
1 2 0 9 
9 4 2 
2 6 8 
2 5 7 
2 4 2 
7 1 9 . 7 0 W A E L Z L A G E R 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 2 N I C A R A G U A 
6 6 4 INDIEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
73 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A l IEN 
8 9 0 POIARGEBIETE 
9 5 B NICHT E R M l A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 K lASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 2 4 6 2 
2 8 5 6 
2 0 6 6 6 
1 7 1 8 8 1 
4 2 8 6 5 
3 9 4 9 4 
2 0 8 
4 1 7 
1 3 2 
5 0 1 3 2 
1 10 
2 0 4 3 6 
1 6 6 1 5 
2 8 1 9 
1 6 0 1 
8 0 0 
2 7 7 
2 9 3 9 
1 2 6 5 
4 3 8 3 
2 6 9 2 
9 3 4 
2 2 9 4 
6 8 5 4 5 
2 4 2 7 
7 7 6 
193 
3 5 2 
3 9 7 2 
3 1 0 
84 2 8 5 
1 8 7 
3 7 7 
2 5 7 2 
3 4 5 
6 1 2 9 2 0 
3 4 0 8 4 8 
2 7 2 0 7 1 
2 4 8 6 9 1 
9 0 1 3 4 
8 3 1 7 
1 4 8 1 8 
6 1 
5 0 
6 9 
2 3 1 
1 4 2 
9 0 
9 0 
9 0 
2 8 3 8 7 
6 7 2 
1 5 9 2 5 
1 7 6 4 4 
1 1 7 2 0 
8 3 
124 
14 
1 6 1 4 3 
71 
9 6 9 6 
9 2 9 1 
1 3 3 1 
2 9 3 
1 
1 
2 7 
7 3 8 
3 3 1 
4 2 ■: 
4 8 2 
1 1 5 6 3 
1 0 7 9 
2 0 
1 7 
2 8 3 
1 
3 8 6 3 1 
8 0 
7 
1 6 5 1 1 7 
7 4 5 5 5 
9 0 5 6 2 
8 8 1 2 8 
3 6 4 7 6 
4 3 0 
2 0 0 4 
4 3 
1 
1 3 5 
1 8 4 
4 9 
1 3 5 
1 3 5 
135 
9 8 4 
4 1 6 
5 2 4 3 8 
! 4 4 2 7 
1 2 5 1 9 
4 7 
5 5 
7 
7 7 5 4 
2 4 
3 9 8 9 
3 4 1 8 
3 9 8 
6 9 9 
I 17 
2 0 3 7 
1 2 4 3 
2 5 8 6 
1 2 3 2 
3 4 9 
8 0 7 
1 7 6 2 7 
2 0 6 
7 5 5 
193 
19 
7 9 
2 7 6 
2 1 6 5 8 
5 5 
2 1 0 
1 4 6 6 4 3 
8 0 8 8 7 
6 5 7 5 6 
5 5 H 9 H 
1 5 5 6 6 
1 1 1 7 
8 5 3 1 
1 
1 4 2 
3 1 
1 
1 9 1 
1 9 0 
1 
: 1 
1 5 0 9 3 
9 3 
4 7 8 
4 8 0 9 9 
6 6 7 9 
1 0 7 
2 
9 4 2 8 
' 2 6 9 9 
■ 6 6 ■ 
6 9 5 
1 7 8 
6 7 2 
2 7 6 
1 5 2 
2 9 9 
3 6 5 
1 
4 2 2 
1 0 4 3 8 
15 
1 
10 
4 8 
4 
2 0 
3 6 
9 8 0 6 7 
7 0 5 4 9 
2 7 5 1 8 
2 6 1 0 5 
1 4 4 8 5 
1 7 5 
1 2 3 9 
7 1 9 . 8 0 M A S C H . . A P P A R A T E U N D M E C H A N . G E R A E T E . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N 1 U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 RR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 H A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 / I R I A N D 
0 0 9 D A E N E M A R K 
0 2 H NORWF GEN 
0 3 0 S C H W E D F N 
0 3 ? EINNI A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A ! 
0 4 ? SF»ANIEN 
0 4 8 J U G O S I A W I Í N 
0 5 0 GRIECHÍ Nl A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 R DEUTSCHE D E M RE Ρ 
0 6 0 P O I ί Ν 
0 6 2 T S C H E C H O S l Ο W A K El 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
7 1 0 7 0 
4 0 4 8 4 
8 0 5 9 6 
3 8 3 3 1 2 
8 5 2 6 6 
9 3 8 7 9 
3 9 0 5 
2 0 3 4 4 
' 2 8 9 6 
4 0 3 8 6 
4 179 
1 0 9 6 6 4 
3 1 6 3 8 
9 1 4 
/ I 3 6 
4 1 3 
4 / 8 
2 8 6 
2 5 0 8 
6 3 7 
5 3 6 
1 799 
771 
2 3 9 0 6 
7 2 0 7 
2 8 9 2 5 
1 6 7 9 2 
1 8 9 4 0 
2 9 8 
5 7 5 4 
2 9 0 6 
1 5 1 8 0 
5 8 3 
3 7 4 4 7 
16 1 0 0 
6 0 9 
15 76 
9 3 
1 7 
32 
2 9 5 
2 9 8 
1 5 3 9 
1 1 
14 7 19 
1 6 1 3 6 
1 2 6 9 4 1 
3 8 5 1 0 
2 6 6 6 6 
5 0 6 
4 1 5 1 
1 2 9 9 
5 7 6 9 
4 0 7 
2 6 4 78 
3 9 9 7 
16 
3 2 38 
I 74 
44 
8 
4 8 7 
8G 
2 
5 4 
1 2 5 2 1 
3 8 1 7 
4 2 6 7 
6 3 4 2 5 
1 2 8 6 9 
6 0 
2 1 3 4 
1 2 2 6 
2 30*7 
1 3 0 
1 2 3 0 0 
8 6 4 
9 0 
1 1 0 7 
1 40 
4 1 7 
3 
8 4 6 
8 
2 2 
7 
3 7 
Nederland 
1 7 7 0 
6 1 7 
2 
3 
2 9 
4 
4 0 
3 5 
5 
5 
4 
3 0 4 2 
6 0 6 
1 8 4 3 9 
1 6 8 7 
2 6 2 6 
3 
6 8 
7 3 
3 5 3 0 
2 
9 7 7 
2 7 9 
5 2 
1 2 0 
1 
1 0 3 
5 
23 
132 
1 4 2 
1 9 2 
4 6 6 1 
4 6 
5 1 
2 
2 9 1 8 
3 
1 
3 9 8 1 8 
2 6 4 7 1 
1 3 3 4 7 
1 2 6 7 3 
4 9 1 1 
7 5 
5 9 8 
7 4 8 4 
8 5 6 3 
5 6 8 5 7 
4 5 2 1 
1 4 3 0 2 
6 1 
2 0 0 0 
2 5 2 4 
4 1 10 
1 6 6 1 
6 8 8 5 
2 9 5 9 
5 
1 2 7 
9 7 
75 
2 6 
2 2 
1 
Belg -Lux. 
4 5 4 
1 9 3 
2 2 0 
1 0 2 
31 
3 5 4 
3 5 4 
5 4 6 7 
1 8 5 3 
1 3 2 4 9 
1 3 1 0 
3 4 1 3 
1 
12 
4 
3 1 6 3 
1 
5 9 4 
3 0 4 
2 4 
2 6 
9 
41 
51 
1 0 2 
2 3 
4 1 6 5 
2 7 1 
1 
13 
2 0 2 5 
2 
1 3 5 
3 6 2 6 0 
2 5 3 0 5 
1 0 9 5 4 
1 0 5 8 6 
4 0 8 8 
3 
2 3 0 
1 3 5 2 7 
1 8 8 9 5 
4 8 2 4 9 
5 9 8 3 
9 3 8 6 
4 8 
1 0 2 0 
3 8 8 
1 3 2 2 
7 0 
7 1 1 6 
1 2 7 3 
' 2 7 5 
3 9 
1 9 0 
10 
1 1 
4 
7 
UK 
2 8 8 0 
1 8 0 
1 71 
6 
1 0 3 
1 4 3 
1 1 9 
2 7 
16 
2 
9 5 4 0 
4 4 4 
1 6 0 9 
3 3 3 0 6 
6 5 0 8 
74 
3 5 
. 8 
7 7 4 0 
2 
2 3 2 3 
1 5 1 7 
3 1 2 
2 7 3 
2 9 6 
16 
6 1 3 
5 0 4 
16 
3 6 8 
1 9 1 3 8 
6 6 6 
2 9 8 
3 4 5 9 
18 
1 6 8 4 6 
2 7 
3 3 0 
2 5 7 2 
1 0 8 9 7 6 
5 1 5 1 8 
5 7 4 Θ 2 
4 9 1 8 3 
1 1 9 1 0 
6 4 4 8 
1 8 3 1 
1 1 9 3 6 
5 6 0 0 
1 0 2 4 3 
5 8 9 5 2 
1 5 7 4 6 
2 9 0 9 
5 1 0 6 
3 3 7 7 
5 5 5 4 
1 2 0 5 
1 5 0 8 3 
2 9 7 3 
1 9 1 
6 6 0 
2 
1 8 7 
7 9 8 
6 3 
14 
2 2 7 
' ·'; 
Ireland 
5B 
2 1 
β 
24 
5 1 
5 1 
9 0 
18 
2 7 
5 5 7 
4 5 
1 2 9 0 
16 
2 
5 8 
5 
8 
3 5 
2 
10 
6 
2 4 
1 4 
2 
2 4 6 
2 6 
2 6 9 
2 
2 7 5 1 
2 0 4 3 
7 0 8 
6 6 0 
1 0 5 
2 
4 7 
6 7 9 
1 7 9 
6 1 8 
4 9 8 2 
1 3 3 7 
6 4 0 9 
1 7 9 
31 
1 7 4 
14 
3 9 4 
6 8 
2 
71 
8 
1 6 2 
W e r l e 
Danmark 
9 3 1 
3 5 4 
2 
2 
12 
2 
1 0 
10 
1 0 
Θ 4 3 
3 9 
3 5 7 
5 7 9 3 
1 2 4 4 
1 2 4 7 
12 
2 3 1 6 
4 
1 5 0 
1 10 
5 
2 
2 7 7 
1 
4 9 
12 
7 0 7 
1 18 
Β 
51 
1 9 3 4 
1 
1 6 2 8 6 
9 6 2 2 
6 7 Θ 4 
5 3 5 8 
2 5 9 3 
6 7 
3 3 8 
1 0 1 7 
3 9 9 
1 5 1 2 
2 3 9 0 6 
2 3 7 8 
6 4 1 7 
2 3 
1 1 4 5 
5 9 7 0 
1 0 9 
4 8 6 1 
3 4 0 4 
8 2 
4 
1 7 
82 
1 
4 
i 
Import Janv ie r — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r — D e i e m b e r 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance B e l g ­ L u x 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESi i 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 ' , S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 6 8 P A ' S N O N D E T E R M I N 
1 7 1 8 4 
1 4 7 5 
2 5 7 2 2 8 4 1 
1 5 0 
2 2 4 3 
1 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' , :·, 1 0 3 1 
• 0 1 ·, 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
.,'.'. 0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
'I ι» 
v.', 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 1 0 
0 0 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A C E (EUR 91 
C I A S S E 1 
A E ί E 
CEASSE 2 
A C P 
CEASSE 3 
7 1 9 9 1 C 
FRANCE 
BE IG IQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
A F O A I I E W A G N E 
ITALIE 
:",'/■ J M l . · . 
IR! A N D E 
D A N E M A R K 
N O R / ( G l 
SUEDE 
' , , ι ' . M 
A u r R I C H E 
P O H T U G A I 
ESPAGNE 
/ O U G O S I A V I E 
GRECE 
POI OGNE 
r C H E C O S l O V A O U I F 
HONGRIE 
HEP AFRIQUE D U S i 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ISRAE1 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
REGIONS P O I A I R E S 
C H A S S I S D E F O N D E R I E . M O U L E S E T C O Q U I L L E S 
3316 
3859 
1326 
5205 
1760 
1778 
129 
3 8 4 
16 
1 2 5 0 
4 7 8 
7 4 3 
209 
360 
80 
67 
637 
8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR.91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
24239 
17755 
6484 
5265 
2696 
533 
681 
■2 · · 
1708 
507 
781 
100 
42 
187 
660 
12 
226 
20 
6279 
4582 
1897 
1237 
906 
22 
437 
126 
1843 
627 
556 
57 
689 
125 
4751 
3980 
771 
71992 ARTICLES ROBINETTERIE ET A U T O R G A N E S SIM 
001 
002 
001 
004 
005 
006 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
'M.' 
044 
046 
048 ','.-. 
060 no.· 
064 
066 
220 
.'•ΙΊ 
390 
FRANCE 
BE IG IQUE [ U X B G 
PAYS BAS 
RF D A I L E M A G N E 
i l A I I E 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
GIBRAl TAU 
M A I TE 
Y O U G O S L A V I E 
RET D E M A l I F M A N D E 
POI OGNE 
1CHECOSIOVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
EGYP1E 
SENEGAI 
REP AÍHIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
14022 
664 7 
7626 
38743 
16807 
14505 
423 
5487 
1250 
3378 
973 
4568 
2772 
656 
1519 
12 
52 
14 17 
6242 
29Θ3 
4999 
249 
39 
297 
133.11 
634 
3591 
2713 
5876 
2451 
7 
2824 
393 
1035 
2B7 
1541 
1244 
408 
476 
ι 
2 7'If, 
27 
949 
876 
I 1 395 
451 1 
3432 
3 
687 
53 
340 
104 
1538 
248 
622 
1440 
183 
543 
5797 
1 138 
2 
476 
629 
250 
34 
467 
925 
1310 
20 
23 
136 
22 
2 
1471 
1576 
10057 
I 727 
3468 
443 
1 13 
403 
19 
330 
3 3·. 
346 
684 
127 
371 
2ΘΒ9 
2308 
01',Ί 
1433 
1262 
203 
424 
456 
126 
7 0 
' Ç, 
2 
2 
1 3 5 4 
1 1 0 0 
2 5 4 
2 3 9 
1 0 9 
12 
8 
' 
5 
2 8 1 4 
2 6 8 6 
1 2 7 
1 2 3 
71 
4 
21 1 
8 
16 
• 6 5 
2 9 3 9 
2 4 6 3 
4 7 6 
4 7 0 
2 1 
5 
7 3 6 
34 
7 
15 
3 6 6 
4 4 1 
3 4 9 3 
1 5 5 2 
1 9 4 1 
1 4 5 2 
2 8 6 
4 8 5 
1237 
327 
956 
3150 
2856 
4 10 
823 
139 
409 
146 
252 
294 
4222 
103 
! ­I i 
885 
791 
95 
1 8 2 
2 7 2 1 
6 2 
5 5 0 1 2 
4 H 5 S B 
"1022 
3 2 6 2 
8 7 
3 3 7 8 8 
1 7 7 8 2 
1 8 0 0 4 
1 4 2 3 3 
9 8 2 3 
2 4 
5 
1 7 4 8 
16 
3 8 
4 6 8 2 9 
3 8 2 2 4 
8 6 0 5 
8 2 79 
3 8 9 6 
4 1 
2 0 
2 4 7 
2 
2 0 7 5 1 
1 5 9 6 3 
4 7 8 8 
4 4 5 6 
1 9 5 1 
9 9 
24 
2 3 3 
3 
2 1 9 8 8 
1 7 0 8 2 
4 9 2 5 
4 Η 1 7 
2 0 9 H 
51 
57 
' 
■ 
2 3 0 2 6 
1 9 3 2 5 
3 7 0 1 
f ' , Η 5 
1 2 4 4 
27 
18 
8 6 
6 9 
2 7 2 1 
21 
3 2 8 7 2 
1 9 2 2 9 
1 3 6 4 3 
1 0 0 5 1 
3 1 2 1 
2 7 79 
12 
7 9 3 
3 
4 1 0 7 
3 3 4 0 
7 6 6 
6 8 
' 
8 7 8 2 
6 2 0 2 
3 0 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
l O O O E R E / U C E 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 B R A S I U E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A 1 I E N 
8 9 0 P O I A R G E B I E T E 
9 5 8 N ICHT ERM l A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
15 24 86 
7117 
174 
226 
160 
1 7496 
107 
Θ09 
1 1630 
360 
1184104 217178 298894 
7 7 6 6 
1 0 1 4 
6 
72 
1 9 9 0 
13 7 9 6 
1 7 0 
9 
4 3 4 2 
1 9 2 0 3 
4 2 0 
1 5 5 
6 
13 
8 5 8 
778857 
405247 
385896 
195399 
13246 
256 
5743 
101822 
115356 
l l7787 
72242 
360 
31 
2 209 
226519 
72375 
7 1459 
311560 
239 
75 
583 
719.91 GIESSEREI F O R M K A E S T E N U N D F O R M E N 
1 
7 4 
4 5 
3 3 2 
. ' ■ · · 1 2 5 
1 
1 0 5 2 
2 3 
4 
10 
19 
12 
1 7 2 4 
8 0 1 
1 1 2 3 
1 1 0 4 
1 0 B 0 
19 
4 1 1 
18 
1 9 0 
1 9 9 8 
2 3 1 
9 1 6 
5 2 9 
9 0 0 
3 6 0 
5 4 
3 3 9 
1 
0' 
1 
1 
3 0 0 
2 
1 9 2 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 H 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
B 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
•100 
4 0 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
B8 D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E ! 
U N G A R N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAEL 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A . E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E f T A ­ L A E N D E f l 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7 1 9 . 9 2 A R U 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G IBRA l TAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
16870 
16763 
10121 
27719 
123B7 
7340 
783 
2401 
158 
2209 
9405 
4247 
2333 
3099 
25B 
569 
585 
158 
143 
349 
111 37 
10·)0 
126 
869 
311 
4568 
2341 
139805 
94385 
45421 
4 1 284 
18354 
3134 
996 
6982 
4607 
3678 
5337 
775 
67 
1234 
48 
508 
4578 
3762 
ι.' :ι 
228 
107 
15 
278 
153 
138 
l i 
1114 
143 
70 
5 
1 1 1 
2 
34448 
22680 
11788 
10831 
9019 
313 
574 
8907 
4354 
1922 
197 
47 
1680 
15 
434 
1696 
I 
100 
6 
25348 
20016 
5330 
5034 
21 76 
37 
25 1 
ARMATUREN UND AEHNL. APPARATE 
93803 
36604 
51575 
284008 
80779 
93227 
1910 
61528 
6540 
30239 
5754 
48094 
16806 
3333 
74 74 
135 
221 
3769 
UHI 
3145 
4220 
808 
165 
123 
1 4 4 
I 182 
167120 
7428 
34054 
14989 
16957 
240B6 
21 102 
83 
32641 
IH'.IH 
'KIHB 
1672 
20740 
7906 
2558 
1355 
3624 
1485 
1687 
755 
123 
1 4 4 
73 
3B194 
293 
8057 
7241 
87433 
24254 
22082 
58 
9266 
49? 
348H 
793 
12566 
1638 
l 
3671 
27996 
2214 
I 7 
137328 
99095 
38233 
.'IIIMHI 
16786 
324 
86 
911 
2229 
739 
15 
595 
227 
52 
128 
135 
8199 
4449 
1751 
1652 
894 
80 
l'I 
12392 
1737 
61 15 
44994 
8021 
29 
41,H4 
79 
10 7!, 
10? 
3815 
1359 
IH 
509 
135 
2 
69 
34? 
1003 
l/H? 
133102 
93787 
393 IS 
3881? 
16483 
283 
3 
220 
1 108 
5262 
.ι ­ι ; 
551 
17404 
15357 
2047 
1988 
1011 
58 
1 
12526 
9319 
65096 
8992 
21486 
23 
3935 
B44 
3317 
230 
4008 
1911 
129 
H 11 
I'M 
138 
2 
22233 
1 166 
1 1 1 
121985 
97109 
24877 
2444B 
10100 
64 
35 
253 
4 145 
3136 
:i4(i'i 
■IHO 
1689 
110 
1 
1,1 
121 
H ',(, 
334 
536 
278 
11,14 
17580 
13029 
45E0 
4506 
?:if, 
1 7 
11 
19459 
10855 
41 749 
8222 
7320 
24 
2483 
101 
1960 
1811 
71,',!, 
1632 
2 
177 
40030 
2098 
1 I 
1 17 
58 
4361 
76 
:ΐΗ'.ι 
1 1630 
138 
199989 
110491 
89477 
76082 
27181 
1 1966 
26 
1290 
7 106 
2262 
1273 
2490 
1350 
5 6 8 
4 3 0 
3 9 
5 0 0 
711? 
5 5 
1 1 9 2 
5 8 
3 9 
7 1 7 7 
(¡lili 
35 
154 
153 
3 3 4 5 
7 34 1 
27185 
10477 
18888 
14042 
2568 
2619 
27 
13723 
2297 
8865 
25448 
13076 
1692 
8163 
1153 
3192 
111!, 
3107 
746 
6? I 
863 
706 
71 
7'I 
71 
2 
1081 
47619 
3121 
4598 
150 
330 
2 
116 
20511 
14383 
8128 
5946 
1,1­H 
'Π 
105 
5233 
4114 
1120 
H K , 
ΊΟ 7 
5 
HOT 
304 
3096 
137 
55137 
35851 
19488 
19381 
15379 
2 7 8 
3 
2 9 9 
1 7 1 1 
4 2 8 
1 8 5 2 
4 7 
2 
7 0 3 
1IÌ4 
7? 
3 7 1 
5 5 3 
? 5 Η 0 
2 9 7 
4 4 0 
5 7 
7119 
1 0 4 ? 
8430 
4283 
2187 
7 111, 
19 7.1 
5 
47 
3 0 7 
8 1 
111 
«11 
1114 
7 5 9 0 
: ir ,(¡ 
3 5 
1 5(1 
2 3 8 
6 4 
19 
1 3 4 7 
1 4 4 
1 3 1 5 
1 8 4 6 1 
1 3 3 5 
5 6 2 6 
2 2 3 8 
7 8 8 3 
14 I I I 
1 1 l ' I 
l f i í l ! , 
7407 
62 
33 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
34 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
417 
SOH 
616 
h.'.l 
(13? 
701 
/:i? 
HIHI 
B90 
MEXIQUE 
BRESIl 
IRAN 
SRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
MAIAYSIA 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 ? 0 CLASSE l 
1 0 2 1 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1904 
71 
750 
152904 
104259 
48649 
3790? 
12673 
1169 
8 
14570 
37? 
10 
37651 
23993 
13658 
9933 
4621 
226 
2 
3499 
781 
3 
33166 
21853 
11313 
5962 
2178 
55 
3 
5292 
15666 
9579 
6088 
2671 
978 
001 
1)02 
003 
004 
005 
OOH 
00 7 
OOH 
Ο.Ή 
(MO 
03 2 
(136 
03R 
040 
(14 2 
04H 
056 
OiSH 
060 
062 
(164 
066 
322 
390 
400 
404 
412 
S04 
SOH 
528 
604 
624 
664 
137 
736 
Milli 
B90 
719.93 ARE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRIANOE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM AILEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIl 
ARGENTINE 
LIBAN 
ISRAEL 
INDE 
JAPON 
TAI-WAN 
AUSTRAUE 
REGIONS POLAIRES 
B R E S D E T R A N S M . . V I L E B R E O . U I N S . P A L I E R S E T C 
2 1 5 9 6 
1 4 1 9 4 
8 7 7 0 
65093 
1 5 5 7 8 
7 1 8 7 3 
2 0 4 
3 9 1 8 
7 2 3 
1 0 2 5 7 
1 4 4 
4 9 9 0 
3 7 0 4 
7 7 
4 4 8 3 
4494 
2 3 1 
2 6 8 
6 6 5 
1 3 6 7 
146 
3 2 5 
12 
9 1 
1 Ö 2 0 0 
8 1 2 
B 4 1 2 
2 2 6 8 ' 3498 
5571 9959 
15 
? 7 4 3 
2 6 1 
' 4 ? H 
7 5 
2 5 2 9 
2 4 9 7 
6 6 
1 1 1 5 
2 6 6 4 
329 489 109 310 
2 3 8 
2 7 
1 2 2 
■M 14 
5 0 1 
2 2 5 1 7 
4 ' l l f , 
2 5 8 8 
17 
1 8 0 
2 3 
1 0 6 4 
7 
9 3 8 
70 
9 2 6 
5 8 4 
1 0 0 
15 
1 2 1 159 
4 0 5 2 
9 7 5 
B 5 5 
7 7 4 9 
2 1 4 2 
2 
1 2 7 7 
8 1 7 
4 0 ? 
?80 534 
43 59 28 5 
23693 18742 4952 
3 3 9 1 
1 2 1 9 
2 0 
1 1 1 5 
2 3 9 0 
1 4 3 3 6 
74 4 9 
3 9 4 6 
38? 409 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 9 9 4 JC 
001 
002 
00,3 
1104 
005 
006 
OOH ΟΊΟ 
036 
04 2 
4 IH) 
132 
890 
FRANCF 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS BAS 
R F D'ALI EMAGNE 
ITALIE, 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A . C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1070 CIASSE 1 
16757 
14364 
2394 
1844 
775 
5206 
2040 
7561 
942 
1330 
1 
67 
340 
214 
750 
16994 9759 7235 
64 10 
1052 
81 1 
3 
2605 
3811 
822 
7312 
87 
399 
137 
3988 
35 
105 
161 
1 
1065 
309 
3? 
182 
104 
60 
6 
7995 
639 
20 
1 17 
12775 
104 
21 
1891 
217902 151228 
66675 
608 30 
19 754 
2796 
40 
3003 
17 
3 ι 
54 9 7 1 
2 
53484 32467 
21017 
19184 
6 782 
525 
13 
1302 
LLOPLASTIQUES ETC 
280 
121 
107 
1625 
450 
716 
16 
133 
13 
48 
625 
251 
21 
4462 
3312 1 150 
57 
3 
52 
23 
•Di) 
10 
.' 2 
3 3 
94 
7 
401 
245 
155 
2 
7 
3020 
55 
2 
45043 35153 
9891 
9402 
2095 
74 
5 
406 
9 
8 
582 
324 
Ι 38 
1 
27 
2 
1 
195 
36 
1326 
1060 
268 
2 
ι 5 3 6 
28 1 
21795 
15002 
5993 
5701 
2502 
1 1 5 
8 
166 
82 
69 
300 
66 
1 
ι 
1 
Β 
5 
550 
518 
32 
' 10 
1 294 
9 
7 
29819 
24655 
5164 
4755 
1457 
54 
6 
355 
33 
36 
162 
23 
166 
18 
' 1 
32 
3 7 
513 
421 
92 
3 
102 
1 
21081 
17146 
3934 
3555 
646 
3 2 
Η 
3 2 9 
32 
30 
93 
3 
40 
6 
3 7 
4 
246 
197 
49 
64 
690 
1 1 
7 
1891 
34037 16452 
17585 
16205 
4 39 3 
1996 
2 
383 
57 
2 
14 
398 
55 
3 
15 
6 
6 
225 
121 
21 
931 
528 
404 
2380 
2206 174 
173 
26 
1805 
1536 
269 
178 
153 
25 
6597 3763 
2835 
2518 
1824 
10 
100 
269 
1007 
5 3 29 
248 
996 
67 
197 
135 
3 
10838 8017 2822 
2770 
Ι 849 
315 
190 
125 
4 1 2 MEXIKO 
508 BRASILIEN 
516 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDIARABIEN 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-1.AENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
322 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
528 
504 
624 
6B4 
732 
736 
800 
890 
7 1 9 . 9 3 W E L 
- R A N K R E I C H 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
■Rl A N D 
D A ENE MARK-
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ZAIRE 
^EP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
PERU 
BRASII IEN 
ARGENTIN IEN 
I I B A N O N 
:SRAEI 
INDIEN 
J A P A N 
l A I W A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9) 
l A S S E 1 
EFTA l AENDER 
K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P I A E N D E R 
0 4 0 K lASSE .Ί 
7 1 9 . 9 4 
551 
360 
502 
601 
4 14 
1 1 4 
10437 
925 
6389 
034931 703438 
331493 
30965! 
105027 
9943 
222 
11816 
KURBELN 
67905 
51571 
30977 
777589 
37757 
69724 
95? 
7746 
3000 
711605 
961 
4361? 
13180 
1 14 
8390 
6873 
61 1 
774 
1928 
2531 
240 
799 
107 
433 
142297 
3257 
443 
104 
8?E 
165 
332 
258 
?52 
3577? 
?47 
766 
B139 
848643 
543672 
304975 
780455 
88520 
1 1522 
214 
6902 
275 
178 
598 
755 
413 
108 
7754 
144 
240361 
143914 
96447 
90186 
42490 
2294 
189 
3967 
LAGER 
27192 
10115 
9302 
1 135? 
1B7BG 
74 
4314 
1416 
5733 
330 
18655 
9155 
96 
7793 
7667 
55 
935 
89? 
190 
70? 
2 
17 
26971 
713 
390 
98 
569 
Gl 
320 
53 
69 
1 1538 
32 
32 
164941 81134 
B3807 
79189 
35054 
1830 
56 
2786 
150 
·· 
149 
3460 
29 
218299 158390 
59909 
56400 
18185 
378 
9 
3068 
USW. 
15239 
3751 
849H6 
13716 
12756 
63 
777 
157 
5720 
70 
8833 
462 
3 
1967 
2541 
252 
104 
578 
31 1 
6 
25 
3 
79897 
4 08 
58 
74 
1 55 
38 
9?02 
51 
?3 
192283 
131238 
61025 
59288 
151 75 
4?5 
9 
1784 
6 
14 
62 
1 
1 150 
203 
109758 
77972 31786 
28708 
6347 
217 
6 
2861 
14427 
5697 
3054 
44894 
7071 
12 
151 
13 
2467 
27 
8095 
875 
7 
588 
451 
59 
1 1 
38 
175 
30 
20 
10 
13 
10835 
152 
43 
6 
1 
10 
9 
12 
8 
4632 
104 
1 1 
104245 
75306 
28939 
7H?5H 
1 1458 
336 
75 
332 
97 
1 
6 4 
1 
930 
5 
158288 
121379 36910 
35671 
10208 
173 
5 
1066 
4090 
6900 
60363 
5373 
1657? 
58 
714 
794 
2364 
54 
3908 
1305 
4 
51 1 
75 
12 
218 
53 
361 
6 
1 
3 
10594 
159 
77 
1 
3 
6 
25 
4817 
10 
62 
119130 94071 
25080 
24157 
7875 
:·'.■■ 
1 5 
651 
1 
74 
? 
785 
105879 
90112 
15767 
153Θ4 
6249 
47 
5 
328 
13973 
7880 
30171 
241 1 
5162 
1 1 
187 
97 
1472 
89 
2277 
499 
1 
652 
486 
15 
50 
4 
552 
95 
9251 
50 
4 
26 
7 
468 
12 
75974 
59745 
18229 
15377 
4347 
189 
97 
620 
23 
216 
3 
35 
3 
'41,6 
536 
6389 
144524 
73285 
71259 
64388 
8532 
6788 
8 
76 
7438 
1 2592 
3745 
35650 
3993 
537 
1376 
418 
6430 
317 
1522 
661 
3 
1 758 
467 
201 
380 
1Θ7 
217 
2 
50 
397 
52523 
1812 
10 
1 16 
18 
2 
¡0'. 
1903 
50 
100 
8139 
143190 
85331 
77880 
68378 
9042 
8486 
1 1 
1038 
21 
2 
11852 
10177 
1875 
1668 
275 
6 
243 
212 
1 14 
1572 
135 
3806 
277 
60 
167 
24 
26 
ι ' 
1 1 1 
5 
19 
18 
705 
407 
191 
2 
8105 
8360 
1748 
1 704 
264 
42 
22 
342 
6 
45970 
28229 
17740 
1 7250 
1 2741 
46 
542 
816 
3081 
20003 
777 
50 7 1 
197 
545 
4252 
50 
2 30 
212 
6 10 
186 
12 
1 1 
1 14 
5 
6 
1 
1521 
56 
1 
4 
2501 
24 
40796 
30487 
10309 
10154 
5305 
5 
1 
149 
M E T A L L D I C H T U N G E N . S A E T Z E U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 H A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
OOfi D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
H 9 0 POI AHGEBIF TF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 
1 0 2 0 M ASSE 1 
2826 
1590 
1473 
206 6 3 
3 2 89 
5203 
295 
2186 
303 
232 
7 460 
19 39 
12/ 
48073 
35336 
12734 
55 
766 
136 
966 
197 
.'00 
124 
234 
123 
87B8 
2322 
1027 
10 
521 
40 
4940 
3090 
1850 
15591 
12504 
30Θ6 
5645 
4886 
759 
7 56 
1655 
107 
1013 
4642 
3751 
891 
886 
327 
306 
29 
146 
4339 
534 
2865 
2348 
517 
2437 
859 
127 
9452 
5581 
3871 
3671 
■ : ■ 
55 
652 
1 154 
9Θ0 
193 
150 
14 
51 
1 100 
•0' 
796 
936 
3784 
2216 
1567 
1529 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités ÎOOO kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
•or 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ι 
OOH 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 9 0 
A E 1 E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 1 9 9 9 P A F 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
R A N D I 
D A N E M A R Y 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
PO O G N i 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
REGIONS P O I A I R E S 
P R T . E T P I E C E S D E T A C H D E M A C H M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 I 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
6571 
3085 
6771 
13787 
23B4 
2939 
10 
776 
634 
2174 
49 
4439 
733 
403 
72 ·'!­, 
42 
198 
2399 
25 
587 
653 
48428 
35322 
13107 
11613 
7982 
876 
602 
2610 
313 
3792 
608 
157 
338 
1 7 
■H4 6 
610 
134 
863 
12934 
8472 
4481 
4 0 4 5 
7 2 2 M A C H E L E C T E T A P P Ρ C O U P U R E 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
ΟΟβ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
05Β 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
436 
476 
504 
508 
512 
528 
61? 
616 
624 
832 
844 
FRANCE 
B E I G I O U E l UXBG 
P A Y S B A S 
8 F D A I ι E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U 1 R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIE TIQUE. 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U I G A R I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
A IGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
COSTA RICA 
A N T I I I E S N E E R L A N D 
PEROU 
BRI SU 
CHIL I 
ARGEN1 INE 
IRAK 
IRAN 
ISHAEl 
ARABIE S A O U D I 1 E 
Q A T A R 
P A K I S T A N 
5 2 3 6 8 
2 7 3 0 1 
2 4 0 4 3 
9 8 3 8 6 
2 5 1 7 6 
2 9 4 3 7 
1089 
8 1 7 6 
3 9 4 9 
1 2 3 6 4 
1 7 5 3 
10958 
1 4 9 7 1 
1 6 6 2 
6 8 3 8 
1 8 9 
1 4 3 2 7 
1 0 6 4 
1 4 6 
3 6 1 2 
7 2 6 0 
8 2 9 7 
1 2 6 1 6 
4 9611 
3 850 
3 3 2 3 
4 
30 
2 0 7 4 6 
6 4 7 7 
1 2 8 4 4 
1 1 4 5 0 
3 7 3 3 
2 0 9 
6 H 0 H 
4 9 6 
2 H 6 0 
5 2 8 
5 6 0 2 
1 2 8 3 1 
3 7 9 
2 4 1 1 
1 14 
7 2 3 0 
7 9 4 
81 
1 3 4 
2 8 6 0 
2 9 0 8 
2 7 1 2 
7 6 7 
1 1 5 8 
4 4 
5 0 1 
2 5 7 5 8 
1 1 1 9 
3 3 
5 8 
17 
7 9 
3 0 1 
10 
1 15 
6 3 7 4 
2 9 3 
24 
31 
1 
1 IO 
E C A N 
1 1 6 7 
1 9 2 
3 3 B 8 
1 9 5 5 
3 8 0 
6 0 
16 
1 6 3 
1 5 B 1 
B 3 
3 1 
1 1 8 
. N D A . 
2 9 9 
5 4 
6 5 4 
1 4 0 1 
4 9 0 
5 
14 
1 3 0 
2 6 0 
21 
• ■ 1 
2 3 
2 
9 4 9 8 
7 1 4 3 
2 3 5 5 
7 2 2 6 
1 8 4 2 
1 2 4 
7 3 8 3 
l ' i I 
1 8 6 4 3 
8 6 5 7 
6 0 5 2 
69 
3 7 3 
229 
1 0 5 1 
3 3 3 
1 7 5 3 
1 1 2 
3 3 7 
1 4 4 1 
3 
l ' 4 
101 
1 2 3 6 
3 0 1 4 
3 3 9 
1 5 8 1 
2 4 5 
6 4 7 
3 3 1 
30 
2 
3954 
336 
6 
72 
4007 
2902 
1105 
8762 
776 
1 187 
1 7148 
2084 
56 
220 
128 
547 
49 
1340 
287 
107 
1461 
4 9 
5467 
47 
61 
1640 
834 
2220 
5215 
1028 
2232 
1403 
2 
13 
24 
? 126 
4087 
72 
602 
635 
2 
17 
:·.· 
100 
8050 
8787 
1283 
1219 
910 
43 
21 
5061 
5645 
26479 
1437 
"16 7 7 
84 
4 6 6 
258 
I 163 
67 
795 
563 
210 
652 
4 
432 
106 
3 
1 
737 
197 
1676 
487 
39 
1462 
3278 
64 
101 74 
5654 
18539 
7000 
2380 
32 
266 
128 
775 
22 
345 
190 
1 17 
228 
101 I 
646 
313 
69 
25 
30 
■ ■■·. 
466 
187 
274 
86 
653 
2723 
959 
1784 
1075 
565 
670 
19 
6065 
'060 
1259 
8774 
1 196 
642 
961 
658 
1554 
58 
631 
618 
224 
496 
480 
40 
531 
121 
353 
6996 
3?6 
10 
2 
218 
192 
603 
271 
163 
1258 
73 
3971 
82 
36 
312 
5 
698 
203 
1171 
8 
160 
3051 
1819 
1233 
1225 
1019 
1 
958 
691 
809 
8546 
363 
7595 
2016 
4112 
691 
410 
:i6.i 
290 
138 
1 
662 
10 
1477 
1482 
660 
368 
139 
367 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
7 1 9 9 9 T E I L E U . Z U B E H O E R V O N M E C H A N . M A S C H I N E N . A N G . 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 1 
I H M 
0 0 5 
0 0 ' 
0 0 1 
0 0 8 
O.'M 
030 
032 
036 
OH H 
04 2 
048 
058 
060 
062 
400 
404 
732 
FRANKREICH 
B F I G I E N I U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
H A U E N 
VEH KOENIGREICH 
R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E ? 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
I 108? 
9 34 3 
33491 
48558 
4516 
10878 
206 
1791 
3569 
13016 
242 
B702 
2076 
962 
102 
I 12 
252 
202 
19626 
183 
3280 
1815 
174876 
119886 
55009 
51999 
27373 
2146 
802 
3807 
1771 
17701 
968 
2587 
12 
722 
904 
2616 
83 
4304 
1534 
183 
47 
215 
120 
4533 
42BB2 
27588 
15314 
14776 
9360 
94 
.1 .1 .1 
2312 
1603 
9344 
2453 
1328 
27 
4 0.' 
122 
1371 
2 
1312 
268 
176 
3 
12 
30BÍ) 
24106 
17474 
8832 
6521 
3074 
80 
722 ELEKTR.M ASCH.U SCH ALTGER ΑΕΤΕ 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
70 4 
208 
212 
216 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
4 36 
476 
504 
508 
512 
528 
612 
616 
624 
632 
64.1 
6 6 2 
FRANKREICH 
B E I G I E N I U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
M A I T A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
YEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
COSTA RICA 
NIEDERl A N 1 I U E N 
PERU 
B R A S I U E N 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
RAK 
IRAN 
ISRAEI 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K A T A R 
P A K I S T A N 
32946H 
179895 
273517 
847698 
119516 
163926 
16206 
34509 
23831 
91 157 
7179 
191044 
77870 
2566!) 
39371 
3851 
35058 
7614 
655 
3649 
1086? 
17744 
13744 
H 704 
4180 
5894 
11 ; 
524 
325 
2359 
1 12 
319 
133 
1691 
431004 
10981 
501 
784 
103 
171 
2236 
112 
124 
277 
385 
2120 
574 
237 
152 
127661 
47659 
91003 
51065 
33628 
4 13 7 
16420 
3671 
18437 
1866 
89084 
56950 
13375 
14456 
2249 
20602 
4966 
556 
159 
6130 
3689 
5673 
6 70 
2075 
109 
4 
50 
31 
37 
707 
I10960 
2Η9Π 
16? 
376 
7 
227 
220 
45057 
27465 
189643 
38105 
33532 
1337 
2754 
1591 
9 1 7 4 
1967 
30376 
1 726 
2905 
96 0 7 
88 
90­1 
917 
1175 
3918 
987 
1246 
3 511 
773 
4 36 
519 
88 
7 1994 
930 
183 
153 
719 
1 70 
2099 
533 
3342 
12004 
1749 
22 
87 
160 
184 7 
1 
1299 
146 
1 H 4 
28754 
19836 
8918 
8785 
.14 511 
HO 
■ili 
63249 
71 18 
18817 
159318 
15625 
664 
17 4 2 
1 4 4 H 
5784 
280 
20561 
2564 
688 
466? 
903 
10144 
46 
74 
104 1 
1 173 
2219 
5498 
1429 
2531 
2838 
71 
46155 
1288 
162 
47 
1 10 
I, 
711 
a 
28 
1 1666 
372 
2186 
5 
96 
609 
928 
1300 
18 
87 
24767 
19759 
5008 
4848 
2857 
1 l ' I 
■IO 
31780 
63997 
189673 
9205 
29620 
1 781 
3245 
1409 
9858 
405 
18648 
5080 
2159 
5358 
109 
1003 
I486 
10 
4 
13 10 
70 7 
1H6? 
450 
4 9 
46637 
764 
6 7 
1225 
1 
22 
1 
160 
146 
25422 
20842 
4779 
4687 
2129 
6 
6 H 
57656 
61010 
131204 
9016 
16241 
664 
167 1 
916 
5 1 1.1 
196 
6600 
16 B 3 
19116 
Hill 
8 
??Ί 
79 
5 
15 
1971 
7 66 
506 
174 
6!, 
41 
74B 
3 
70 
47 
17287 
219 
317 
154 
3 2 4 9 
5 9 4 0 
3 8 9 1 
3 70 
1 IHO 
2 
10 
2 l i 'J 
1 7 7 0 
7 6 
7 0 8 
74 1 
1 4 0 1 , 
3,11,4 
2 5 7 
1 3 7 
4 0 1 
7 0 6 
1 3 7 2 
6 1 
74 
2 
3975 
77 
682 
1 H 1 5 
15795 
6614 
9281 
7323 
7 4.11 
1837 
121 
46216 
12231 
16403 
944 13 
9481 
7507 
8272 
4.171, 
11490 
358 
16769 
5714 
2918 
3386 
4 76 
1110 
10 
10 
1275 
17? 
86? 
164 
1 75 
2 
10 
7011 
17213 
3272 
2 
76 
159 
401 
227 
10 
3 9 
14 
4 3 
!, 2 2 8 
8 5 
4 0 
6 4 4 
6 6 
'.111 
7 3 
2 
H 
9 7 2 
3 8 
191 
3 2 
2 2 7 1 
3 2 0 4 
5 6 
1 2 0 4 
7 0 1 
3 U I H 
8 7 
74 
7? 
5 
I 14 
10 
14 
1 3 8 B 
1 1 1 3 
2 7 6 
7 7 0 
1 7 9 
? ? : i 
13 
5 4 6 
1 1 7 8 2 
8 9 8 0 
4 8 0 2 
4 7 8 9 
3 9 3 5 
7.147 
901 
7075 
H956 
365 
19450 
4 6!, 
159 
1671 
47 
1009 
69 
94 
109 
28 
I 1479 
1056 
β 
6 666 
2930 
6744 
69491 
2289 
15830 
126 
1021 I 
29629 
2060 
8048 
4084 
16.16 
101? 
16 
1060 
2 
7 6 ! , 
3 5 
6 1 
6 
79 
7 6 
2 1 4 3 
16 4 8 
7711 
4 9 6 
145 
4 6 7 
35 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
36 
- Dezember 
Origi ie 
Ursp uiiy 
664 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
207 
708 
?20 
288 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
512 
61 2 
616 
624 
632 
644 
664 
700 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
CST 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9] 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
ACP 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
83 
199 
201 
654 
43 
108 
6859 
742 
2033 
188 
2573 
93 
415632 
260971 
154663 
102673 
43978 
8176 
179 
43774 
Deutschland 
17 
180 
58 
537 
1 
71 
2224 
152 
746 
8 
1 
116294 
61265 
55029 
42330 
22158 
2157 
34 
10542 
France 
71 
3 
18 
?? 992 
182 
1 71 
1 
74 
62090 
43292 
18798 
10661 
3482 
669 
1 
7393 
Italia 
2 
18 
16 
21 
21 
49 
706 
118 
22 
18 
6 
58232 
30234 
27998 
12B00 
7410 
597 
64 
,4595 
722.10 GENERATRICES, M O T E U R S . T R A N S F O R M A T E U R S ETC. 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POI OGNE 
TCHECOS! OVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
QATAR 
INDE 
NDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POIAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR 91 
EXTRACE (EUR 91 
CIASSE 1 
A E L E 
CIASSE ? 
ACP 
CLASSE 3 
3654 1 
16551 
16391 
67704 
16654 
73638 
587 
7248 
32 61 
8701 
10" 7 
6364 
I2B07 
1217 
5322 
125 
13075 
79 
145 
3432 
6256 
7928 
12168 
4111 
3846 
3152 
4 
98 
1 13 
44 
464 
17639 
949 
28 
79 
21 1 
18 
73 
42 
76 
77 
4 
33 
198 
16 
147 
41 
1 7 
3716 
576 
1 122 
135 
2227 
61 
301921 
180312 
121611 
7509 1 
32344 
5572 
177 
4093 7 
15691 
4631 
9390 
8078 
2806 
125 
551 1 
246 
1979 
426 
3142 
114 13 
01 
1958 
53 
6333 
38 
Bl 
131 
2562 
2851 
2273 
764 
1084 
4 
21 
10 
1 1 1 
504 7 
278 
22 
ι 
105 
56 
10 
12 
13 
12 
180 
1 14 
·· I 120 
125 
733 
4 
1 
89684 
46181 
43503 
32789 
I 684 I 
I545 
33 
9658 
61 18 
1554 
12057 
6193 
4939 
25 
34 1 
199 
844 
6 
1224 
62 
317 
969 
3 
295 
1228 
2958 
291 
1575 
228 
647 
328 
2710 
8 
4 
1 
47 
22 
5 
3 
12 
761 
149 
168 
53 
463r4 
31226 
15128 
7397 
2646 
422 
1 
7255 
4900 
553 
659 
10670 
1656 
18 
204 
125 
339 
6 
918 
137 
83 
1202 
48 
6 30 3 
39 
61 
1602 
568 
2219 
5212 
961 
2231 
1342 
2 
104 
22 
24 
1587 
1 77 
78 
5 
18 
10 
3 
1 
18 
3 
20 
3 
106 
41 
13 
10 
6 
43413 
18661 
24752 
10168 
1603 
423 
63 
14156 
1000 kg 
Nederland 
Β 
■ 
1 
31 
12 
507 
39 
4 
53575 
41792 
11783 
8292 
2989 
352 
19 
3139 
3956 
3638 
16492 
466 
2871 
80 
281 
209 
500 
8 
368 
502 
207 
607 
4 
345 
' 3 
577 
196 
1586 
251 
39 
2 
2 
12 
1 
2591 
18 
92 
' 42 
4 
393 
30 
θ 
2 
36435 
27784 
8651 
5768 
1786 
242 
19 
2651 
Belg-Lux 
ι 
■ 
1 
IB 
2 
521 
35 
50 
5 
6 
45228 
39044 
6184 
3833 
1557 
223 
10 
2123 
6724 
3307 
1 1462 
: 1 6 ·'. 
1946 
31 
204 
19 
583 
8 
141 
Bl 
1 14 
180 
109 
1 1 
764 
644 
135 
63 
25 
30 
74 
7 
3 
855 
16 
6 
? 
? 
6 
' 
18 
1 
1 46 
33 
48 
: 
28978 
24838 
4140 
7754 
939 
195 
10 
1690 
UK 
34 
122 
45 
3 
• 1714 
184 
950 
152 
2573 
6 
39093 
19957 
19137 
13900 
3685 
3995 
1237 
4010 
735 
768 
5012 
691 
306 
680 
572 
1012 
25 
292 
378 
194 
289 
17 
32 
I 
452 
19 
517 
120 
59 
I 
1 
325 
4075 
278 
1 
16 
30 
1 
13 
13 
7 
3 
1082 
167 
1 13 
1 19 
2777 
24674 
12202 
12473 
869 2 
7449 
2610 
117 1 
Ireland 
1 
56 
70 
8188 
6420 
1768 
1443 
454 
82 
244 
551 
24 1 
52 
575 
53 
2125 
27 
12 
150 
20 
1 
18 
4 
20 
40 
I 
348 
162 
38 
26 
4474 
3623 
851 
753 
201 
37 
61 
M e n g e n 
Danmark 
1 
139 
3? 
13 
32932 
1B967 
13966 
9414 
7193 
51 
1 
4501 
709 
635 
661 
6436 
59 
7295 
2 
1879 
3294 
618 
259 
228 
218 
1 13 
658 
8 
1370 
1479 
649 
276 
139 
365 
4 26 
13 
2 
70 
31 
13 
27909 
15797 
12113 
7780 
68 79 
4 8 
1 
428!, 
Origine 
Ursprung 
664 
7O0 
701 
706 
770 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
10?! 
1030 
103! 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
208 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
512 
612 
616 
624 
632 
644 
664 
700 
701 
706 
720 
778 
732 
736 
740 
BOO 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1 040 
Cb I 
INDIEN 
N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRAl IEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 
EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE ? 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
907 
632 
3213 
8829 
266 
1363 
8664 2 
5786 
16169 
1552 
16463 
81 1 
3071417 
1909732 
1161686 
1035275 
409569 
65563 
431 
60091 
Deutschland 
169 
594 
1203 
6658 
4 
289 
33372 
1316 
0333 
149 
1 
779000 
366573 
412427 
374298 
181518 
13766 
179 
1836? 
France 
272 
126 
308 
343 
14024 
1255 
2315 
22 
450 
502391 
337893 
164498 
146163 
45719 
8979 
23 
890Θ 
1000 ERE/UCE 
Italia 
76 
37 
417 
423 
62 
390 
1 1386 
929 
-106 
115 
70 
393539 
268520 
127020 
106185 
31050 
3941 
175 
16822 
722 10 GENERATOREN. M O T O R E N . U M F O R M E R U S W . 
FRANKREICH 
BEIGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSIAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BU1GARIEN 
KANARISCHE INSEl N 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
BRASILIEN 
CHUE 
IRAK 
HAN 
ISRAEl 
SAUDI ARABIEN 
KATAR 
INDIEN 
INDONESIEN 
MAI AYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRAUEN 
POIARGEBIETE 
NICHT E8M lAENDER 
WELT 
INTRA-EG (EUR 91 
EXTRAEG (EUR 91 
KlASSE 1 
El 1A l A E N D E H 
KlASSE 2 
A K P l A E N D E R 
KlASSE 3 
143984 
77494 
94820 
343547 
49756 
77173 
7345 
1 9924 
13976 
51930 
2839 
69670 
42872 
10566 
20433 
3433 
75547 
1 7? 
629 
3178 
8445 
9447 
12968 
6512 
4159 
3540 
109 
313 
309 
133 
1078 
162001 
5750 
154 
1 70 
470 
1 10 
776 
360 
579 
562 
235 
278 
629 
303 
1575 
245 
281 
76675 
3588 
17046 
777 
9727 
148 
1329255 
809040 
520217 
438350 
189024 
33 196 
377 
48526 
60860 
18439 
39551 
22422 
13101 
1796 
10057 
976 
10661 
1049 
31532 
34894 
942 
7601 
1914 
14608 
130 
548 
124 
3531 
3514 
4284 
610 
965 
109 
43 
18 
37 
588 
42576 
7784 
97 
6 
167 
227 
190 
50 
292 
84 
592 
2 
945 
2 
28 
9907 
877 
60 3 3 
31 
1 
349701 
166225 
183476 
16024? 
79005 
10189 
l ! 5 
l 3044 
22621 
135ΒΘ 
70705 
18476 
13012 
548 
1978 
262 
6116 
42 
12855 
527 
2328 
4483 
85 
503 
1084 
3701 
569 
1213 
298 
770 
376 
8 
27 144 
155 
12 
127 
1 
1 
335 
120 
76 
1 
138 
219 
4394 
916 
2259 
1 
86 
207229 
14092S 
86301 
53906 
27087 
4785 
9 
8075 
25537 
1937 
6014 
66736 
6421 
384 
1358 
1382 
2365 
13 
9210 
785 
422 
1 103 
853 
8364 
23 
73 
898 
734 
2180 
5406 
1170 
2526 
1689 
13 
237 
87 
66 
1 7661 
554 
1 
162 
30 
109 
34 
8 
1 7 
37 
95 
405 
53 
26 
1388 
529 
244 
20 
49 
169721 
108386 
61336 
44301 
14165 
2265 
167 
14720 
Nederland 
77 
1 
60 
718 
299 
3892 
436 
187 
124 
432838 
329301 
103535 
95999 
37155 
3652 
40 
3885 
14012 
24240 
85663 
2081 
1 6074 
1706 
1867 
909 
3372 
48 
4883 
4160 
2104 
4908 
109 
727 
5 
7 
1 
859 
195 
1731 
242 
49 
3 
7 
9 
25 
22B08 
393 
134 
1 
1 
73 
146 
2 
7 
2 
32 
1 
2?B0 
286 
1 72 
76 
196591 
145843 
50948 
46816 
15428 
1053 
31 
3080 
Belg-Lux. 
31 
23 
16 
1B2 
1 7 
4 3 6? 
432 
114 1 
39 
172 
323230 
277411 
45818 
39600 
16298 
744 7 
41 
3601 
73695 
25883 
47753 
4050 
10669 
64 1 
863 
124 
2814 
24 
1564 
315 
1910 
558 
158 
4 
1 
1 1 
1 154 
741 
166 
72 
55 
4 1 
247 
47 
6 
7227 
82 
41 
θ 
2 
29 
2 
30 
1 
Ib? 
4 
925 
287 
1 128 
2 
7 
133498 
113454 
20042 
I5713 
6727 
1900 
40 
2423 
UK 
278 
1343 
650 
16 
8 
16936 
714 
5210 
1097 
16463 
1 18 
408954 
194521 
214434 
185933 
41339 
25815 
21 
2568 
15786 
3239 
631 1 
37180 
2256 
2241 
3639 
3483 
7265 
113 
5293 
1073 
2191 
1 174 
470 
172 
10 
1054 
29 
687 
1 1 1 
135 
5 
10 
383 
42220 
1467 
3 
2 
2 
48 
156 
5 
2 
225 
64 
177 
48 
β 
2 
6662 
502 
1803 
595 
9727 
5 
158102 
70861 
87452 
72580 
19314 
1283B 
13 
2029 
Ireland 
26 
4 8 
687 
2 
523 
4 
52031 
34538 
17493 
16468 
3004 
628 
398 
1895 
626 
809 
7 9711 
156 
8087 
162 
29 
fi 0-1 
8 
401 
6 
51 
77 
5 
19 
55 
5 
2 
3657 
644 
3 
23 
3 
339 
2 
356 
2 
21172 
14884 
6608 
6025 
1292 
4 04 
79 
Werte 
Danmark 
4 
15 
Β 
1 7 
1983 
202 
54 
2 
179438 
102975 
78481 
70579 
53506 
335 
2 
5547 
2199 
1392 
2664 
32582 
315 
9909 
29 
681 1 
18533 
1542 
3932 
1112 
618 
529 
2 
1010 
6 
1968 
1625 
712 
311 
144 
461 
3708 
1 71 
2 
3 
3 
1 
780 
189 
51 
93243 
49089 
44154 
38767 
31006 
261 
2 
5126 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Ongme 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg -Lux 
APP.Ρ COUPURE.CONNEX ETC DE CIRC ELECTR 
001 
002 
003 
'.0 4 
005 
006 
00 : 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
056 
068 
080 
082 
064 
068 
204 
212 
390 
400 
404 
412 
4 16 
508 
024 
662 
664 
70' 
706 
72a 
732 
736 
740 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 ,' 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
068 
080 
062 
064 
066 
068 
070 
212 
400 
404 
412 
484 
508 
FRANCE 
BELGIQUE ι UXBG 
PAYS-BAS 
RF DALLEMAGNE 
TALIE 
ROYAUME UN' 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
REPAFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
COSTA RICA 
BRESIL 
ISRAE1 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T AI W A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DE TERMIN 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 91 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CIASSE 3 
723 FILS 
FRANCE 
BEIGIQUE lUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
HEP DEM A U F M A N D ! 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ΛΙΘΑΝΙΕ 
TUNISIE 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUEIA 
BRESH 
15827 
6 7 5 2 
7652 
35662 
8522 
5 7 9 9 
502 
928 
6 fi H 
3663 
666 
4594 
2169 
4 7 0 
1516 
64 
1252 
985 
80 
■ 0 0·. 
369 
! 4 fi 
857 
1 7 1 
30 
134 
37 
8119 
170 
5 
46 
90 
50 
185 
507 
91 
3143 
166 
91 1 
53 
346 
32 
113711 
80659 
33052 
7 7687 
1 1 584 
2604 
2837 
5054 
1846 
3454 
3 4 2 2 
927 
84 
25? 
250 
871 
■02 
2460 
1418 
318 
453 
61 
897 
756 
3 
298 
57 
439 
74 
58 
423 
20 
I 104 
27 
13 
28810 
15084 
11526 
1004 1 
5317 
612 
874 
.CABLES.ISOLAT ETC Ρ ELEC 
16B93 
28993 
26446 
45043 
18698 
I 3449 
2744 
401 
1625 
4626 
836 
27 14 
4906 
1231 
4029 
4706 
848 
296 
974 
1624 
277 
134 
589 
130 
149 
5326 
389 
2 76 
107 
I 1 
64 6 3 
9747 
9379 
5074 
1 0 ■' .' 
696 
261 
109 
1542 
518 
1074 
3601 
1103 
308 
1064 
9 
1460 
36 
142 
61 7 
186 
1265 
573 
6686 
2464 
■■■•i 
34 
32 
30 
207 
327 
529 
60 
20 
472 
IO' 
8 
17 
3 
10 
2 
1 244 
30 
231 
33 
15736 
12088 
3670 
3264 
836 
247 
138 
10466 
2426 
85 76 
8663 
1090 
295 
30 
54 
2678 
2127 
709 
104 
574 
3862 
223 
528 
6478 
428 
38 
16 
3 
208 
43 
422 
150 
24 
259 
' 
3 
67 
61 
13 
7 39 
3 
2 
46 
600 
14819 
11573 
3246 
2632 
807 
174 
439 
1260 
354 
396 
1860 
245 
2 
66 
444 
125 
1 105 
2007 
8987 
971 
751 
90 
236 
17140 
14008 
3132 
2534 
'.Ό ι 
' '0 
488 
1084 
8194 
111 7 06 
2397 
131 
56 
207 
828 
. I 1 7 
7077 
836 
1 13. 
0 
500 5 
16250 14206 2044 
1579 
618 
28 
433 
421 7 
12439 
8181 
1904 
1238 
198 
26 
1 
460 
317 
I 16 
292 
57 
608 
22 
1123 
1 
275 
107 
2055 
326 
491 
3762 
505 
336 
281 
86 
542 
33 
339 240 
2 
28 
2921 
14419 7755 6664 
5208 
1236 
1385 
66 
1779 
206 
1426 
1435 
39 7 
1543 
46 
423 
306 
13 
376 
128 
24 
529 
225 
52 
30 
1 1 1 
683 
20 
1846 
55 
7 4 
162 
5 
■4 1 
2 
2 
350 
3714 
2797 
917 
690 
253 
45 
183 
18 
23 
314 
1 163 
32 
7089 
16 
1 
273 
8 
59 
249 
56 
I -I ■: 
2109 
304 
JOO 
137 
818 
73 
151 
'3' 
72 
2 
107 
5023 
3170 
1853 
1634 
1314 
3 
216 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
7 2 2 2 0 GER.Z SCHLIES..OEFF.USW V.EL STROMKREISEN 
001 
0 0 2 
00 3 
CO·-: 
00' 
006 
00 7 
00" 
026 
030 
032 
036 
038 
0-10 
042 
046 
048 
050 
066 
058 
06 0 
062 
064 
068 
204 
212 
390 
400 
4 0 4 
412 
436 
508 
624 
662 
664 
701 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
958 
FRANKREICH 
BEIGIEN IUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEU1SCHIAND 
HAUEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BUIGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA RICA 
BRASIUEN 
ISRAEI 
PAKISTAN 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POIARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1C21 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
723 DF 
72 
14 
66 
5122 
231 
1 149 
260 
1012 
1532 
301 
398 
952 
36 
83 
34 
2 
150 
1 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
006 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
048 
060 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
070 
212 
400 
404 
412 
484 
508 
FRANKREICH 
BEIGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
ALBANIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
VENEZUEIA 
BRASILIEN 
185484 
107401 
128697 
499151 
69760 
86753 
BB61 
145B5 
9855 
39227 
4340 
121374 
3499B 
15093 
1B938 
418 
951 1 
7342 
471 
2407 
3297 
776 
2192 
2354 
518 
2 34!, 
613 
369063 
5231 
347 
769 
1766 
1591 
1 14 
629 
2910 
7254 
1082 
59967 
1698 
4123 
825 
6736 
663 
742182 
100692 
641469 
596875 
220566 
32368 
11566 
61801 
39770 
5145? 
78643 
70577 
7341 
6363 
2695 
7776 
817 
57552 
22056 
12433 
6855 
335 
5994 
4836 
35 
2599 
175 
1389 
1 1 10 
30 
119 
68384 
609 
65 
371 
262 
636 
85 
1201 
5713 
76 1 
23465 
439 
300 
1 18 
429299 
200348 
228951 
2 14056 
102513 
9577 
5318 
EL.ISOL.USW.F ELEK 
43988 
60406 
58007 
123322 
38442 
38901 
10714 
1722 
4805 
1 1498 
1376 
16452 
10126 
4 61,4 
13751 
10374 
1296 
384 
144', 
1365 
360 
157 
781 
16! 
156 
62066 
7065 
616 
257 
380 
19268 
15954 
15884 
10054 
7217 
545? 
777 
282 
2871 
690 
6984 
6586 
4061 
254 9 
2889 
67 
10 
1157 
27 
66 
74 1 
I2B 
1 1238 
84 1 
5 
22436 
13877 
118938 
19629 
20520 
789 
776 
1329 
305B 
1925 
1 7470 
1 t99 
577 
5074 
3 
401 
917 
91 
217 
418 
33 
60 
60 
518 
2 1 3 7 
80 
49850 
775 
151 
153 
277 
3114 
196 
126 
170 
124 
9630 
339 
56 
21 
364 
295162 
196965 
98197 
97757 
7363? 
4 611.1 
883 
19661 
71)06 
3191 1 
19719 
571 1 
9 
106 
55 
965 
1667 
156 
7117 
6315 
4680 
94'1 
165 
'I'll 
9 
7 0 
-
28 
8382 
138 
4 6 
37712 
5181 
12803 
92582 
9204 
270 
384 
66 
3419 
267 
1 1351 
1779 
266 
3549 
50 
1780 
23 
143 
439 
39 
32 
259 
1149 
129 
5 
28494 
734 
9 
83 
12 
36 
1 1 
59 
322 
18 
31,4 
9998 
4 00 
162 
95 
21 
223818 
158134 
65684 
61884 
16885 
1676 
2102 
4717 
1 7 3 9 
1353 
9695 
1852 
91 
23 
16 
2 36 
1656 
25 
16 
3046 
141!, 
271 
1 
1 
2 
138 
28 
4712 
174 
17768 
39757 
104010 
7124 
13546 
75 
1378 
500 
6486 
357 
13765 
920 
6 6 
460 
276 
14B0 
3 
451 
12 
131 
20B 
23 
22829 
371 
4 
ι OU 1 
77 
100 
70 
58 
6116 
7ΊΙΙ 
1617 
160 
15 
48 
238245 
183858 
52587 
49183 
21777 
2599 
806 
3143 
21766 
39902 
4019 
4478 
677 
754 
3'.".I 
409 
9 
615 
3 76 
19 
4 7!, 
9 If, 
4 
1 I 
1 16 
25 
l'I!, 
4346 
764 
32B 
33961 
35127 
83451 
4966 
5672 
23 
758 
792 
2300 
172 
6036 
I36B 
75 
333 
8 
lil, 
26 
4 
767 
16 
340 
52 
35 
10060 
137 
29 
158 
9B 
4 4 
I 
1 
23 
15 
13 
3437 
146 
13 
37 
165 
189734 
163967 26776 
23887 
9571 
54 7 
1 1 78 
1 1272 
261 18 
19185 
2928 
4674 
1678 
141 
9 
756 
B 
1056 
169 
14 
143 
6 5 
5 
166 
.11 5 
164 
13 
12 
161 
4986 
?0 
69 9 
257 
30429 
8992 
10092 
57233 
7225 
5266 
4633 
9 4 3 
4225 
245 
1 1476 
4641 
727 
771? 
8 
9 311 
1 71 
9 3 
175 
4 3 
40 
5 
53 
375 
74993 
1805 
87 
74 
396 
2 
714 
1 Hill 
607 
6 
10774 
212 
3407 
502 
6736 
1 13 
250862 
123870 
128982 
113353 
22025 
12977 
539 
4804 
1 17? 
5246 
7058 
104 6 
262? 
330 
931 
1235 
83 
2508 
4 60 
90 
1143 
389 
6 
i 
H 
6 
16315 
374 
IB 
2 
447 
277 
1286 
6028 
199 
I 1363 
293 
130 
86 7 
39 
606 
83 
4 3 
32 
6 
3 9 
2 
76!, 
16 
6 
29 
26 
7877 
417 
8 
3 
4!, 
3411 
167 2 
30859 
19874 
10985 
10443 
1712 
224 
3 1 9 
124 
66 
1 186 
2692 
109 
1 1907 
91 
8 
661 
2 
6 6 
179 
5 
5 
908 
?4'j 
3366 
1538 
4080 
36909 
1974 
5921 
97 
3400 
1 1096 
1,18 
4116 
2972 
917 
463 
1 4 
50 
22 
2? 
176 
23 
16 
164 
1 
66 3 1 
36 6 
2 
19 
4 
17 
6 
16 
1703 
13 
;i 2 
86193 
53886 
32307 
31812 
22500 
74 
421 
060 
76 
314 
12879 
568 
3062 
366 
3105 
4366 
004 
1 708 
2166 
B3 
126 
1 1 
1? 
3 
1 111? 
6 
37 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
38 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
6 2 4 
fi f i 4 
/ O r i 
137 
/'Ah 
7 4 0 
H (K) 
B 9 0 
ISRAEL 
INDE 
S INGAPOUR 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
48 
209 
191711 48007 39051 
152663 34702 31215 39048 13304 7836 
3318? 10942 7059 
15097 7430 742 
1734 747 30 
4106 7115 742 
354 
5 
6136 4123 2014 
1732 
269 
33 
250 
oni 
007 
on:, 
n o 4 
0 0 b 
0 0 « 
0 0 / 
OOH 
0 2 8 
OMO 
(VA? 
OU fi 
OHH 
04(1 
0 4 V 
0 4 H 
OSO 
1)6(1 
0 6 2 
0 6 4 
OK fi 
0 6 H 
O / O 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
hOH 
6 2 4 
137 
/'AH 
7 4 0 
HOO 
M : K ) 
7 2 3 . 1 0 FI 
FRANCE 
BELGIQUE-! UXBG 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRl A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEL 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
REGIONS POLAIRES 
LS.CABLES ETC.ISOLES POUR L'ELECTRICITE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
1 2304 
28043 
75978 
40677 
17806 
1 1 175 
771 1 
129 
1 159 
3548 
818 
1931 
4433 
1209 
311 IH 
4407 
84 7 
907 
1711 
16 
• 34 
558 
130 
149 
3519 
287 
I I 
48 
315 
105 
29 
238 
71 1 
169535 138772 30763 
766',fi 
12379 
1113 
2968 
4987 
997 
696 
838 
516 
740 
3235 
1097 
208 
84 1 
9 
142 
492 
186 
42822 
32384 
10438 
8384 
5940 
215 
1839 
9986 
2303 
6903 
7970 
827 
196 
16 
52 
2601 
2113 
709 
565 
35399 
27994 
7405 
6757 
621 
24 
620 
723.21 
0 0 ) 
()()2 
OOM 
0 0 4 
Oi l ' , 
0 0 Ί 
O'/H 
0 . (0 
0 3 6 
o:.H 
0 4 2 
D4H 
0 5 8 
O h 7 
0 6 4 
-KM) 
4 0 4 
6 6 4 
737 
byo 
PRANCE 
BELGIQUE I UXBG 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
RET D E M A l L E M A N D E 
TCHECOS! O V A O U I E 
HONGRIE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
INDF 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
ISOLATEURS EN TOUTES MATIERES 
3964 1503 
793 60 
167 23 
1451 
765 4 7 
395 3fl 
372 78 
165 36 
159 70 
93 31 
I 75 98 
281 705 
709 
740 775 
761 36 
7B5 73 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1070 CLASSE 1 
1 1 3 2 0 
7 5 6 3 
3 7 5 5 
2 7 1 1 
3 1 0 7 
1 6 9 2 
1 4 1 5 
1 1 5 4 
1789 
1589 
200 
147 
38? 
174 
4156 3020 
1135 
1 107 
177 
453 
710 
1603 
827 
776 
34177 
32019 
2158 
1976 
352 
32 
151 
31942 30062 
ι BO : 
251 
775 
662 
113 
31515 
28205 3311 
7 2 7 
9 8 
3 7 3 
1 6 1 1 
2 1 2 
1 
2 
1 1 
154 
8 1 1 
8 0 9 7 
1 7 2 8 0 
2 3 9 5 
1 4 2 2 
4 2 
16 
6 8 
8 4 
2 
6 2 
3 3 6 8 
1 2 2 5 6 
7 9 0 2 
1 8 4 9 
1 9 4 
1 9 8 
19 
1 
4 4 8 
2 
2 2 8 
27429 
25787 1642 
1181 
728 
8 
4 4 6 
987 
856 
131 
752 
12141 
6831 
5311 
4301 
1257 
986 
71 1 
8714 5003 3712 
28Θ0 
736 
810 
2379 
1579 
000 
9150 8655 
494 
493 
340 l 
6 1 6 
173 
3 3 7 
9 7 7 
3 4 3 
5 1 6 
39 
1 7 7 
2 5 6 
4 
2 2 
2 9 3 
1 0 6 5 
3 2 
6 3 9 4 
1 1 
1 
2 7 0 
8239 
7821 418 
417 
326 
336 
270 
11534 6913 4620 
4508 
3927 
1 12 
4 :i?.'> 
230 
1 129 
914 
30 
10B34 6701 4133 
4 131 
3600 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 ΕΧΤΡΑ-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00Θ 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04P 
050 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
21 2 
400 
404 
50Θ 
624 
732 
736 
740 
800 
890 
723.10 ISOL 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
Al BANIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ÖRASH IEN 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POIARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EF1A1AENDER 
1030 KlASSE 7 
1040 Kl ASSL 3 
723.21 IS 
8 4 
1 
'. 1 : 33 
4 
2 6 
2 
34 
, 0 
3 4 4 
8 8 
2 5 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
6 6 4 
7 32 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANKREICH 
B E I G I E N l U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGl" N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S l A W I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGT! S T A A T E N 
K A N A D A 
INDIE N 
J A P A N 
POI ARGÍ BIE H 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­9) 
E X T R A EG IEUR­9) 
134 
7 2 5 
107 
0 6 3' · 
4 6 ? 
? 0 9 
9 3 7 
1 153 
5 2 0 9 2 5 
3 7 5 4 9 9 
1 4 5 4 2 8 
1 3 6 1 3 7 
4 7 4 4 8 
4 4 8 7 
4 7 2 3 
E . K A B E L 
3 3 4 9 3 
5 7 5 4 9 
5 4 5 3 B 
1 0 5 7 7 9 
3 6 2 9 1 
3 1 5 0 6 
10 6 6 6 
1 0 4 4 
3 8 1 4 
9 8 0 8 
1 3 2 1 
1 0 6 1 5 
B 4 9 7 
4 4 9 2 
1 3 3 5 4 
1 0 0 6 7 
1 2 9 4 
1 3 6 0 
9 5 0 
196 
1 5 7 
7 3 8 
156 
3 9 4 6 6 
1 6 2 3 
3 79 
133 
7 9 1 4 
4 5 6 
7 0 ? 
1)7 3 
9 9 4 
4 4 5 5 2 7 
3 3 0 7 6 8 
1 1 4 7 6 0 
1 0 8 3 6 5 
3 7 7 3 1 
7 7 4 0 
3 6 9 ? 
5 0 
1 3 4 
41 
3 4 6 4 
7 3 ? 
4 1 
2 1 6 
1 1 9 0 8 7 
7 4 6 0 7 
4 4 4 8 0 
41 7 7 9 
2 0 7 7 6 
6 9 8 
2 0 0 3 
U S W . F U E R 
1 5 1 2 9 
1 5 6 9 7 
1 5 5 9 7 
9 6 7 ? 
6 4 2 6 
5 4 5 1 
3 8 0 
144 
2 2 6 8 
6 8 5 
4 2 3 B 
5 3 9 3 
4 0 7 3 
2 4 2 8 
2 6 3 4 
6 7 
10 
9 4 1 
1 
6 6 
7 3 8 
1 2 8 
9 4 2 8 
7 7 9 
5 
4 9 
1 2 0 4 
2 3 2 
4 1 
2 16 
1 0 4 1 8 8 
6 8 3 0 2 
3 5 8 8 6 
3 3 5 6 8 
1 6 0 6 6 
5 5 9 
1 7 5 9 
4 
3 0 8 
3 
51 1 
6 
10 
3 0 5 
1 1 1 2 5 0 
8 5 0 2 3 
2 6 2 2 7 
2 4 4 7 ? 
3 1 7 5 
5 5 7 
1 2 3 7 
13 
9 
6 
8 6 1 
17 
21 
3 2 2 1 4 
1 9 4 7 0 
1 2 7 4 5 
1 2 4 8 3 
I 9 6 0 
9 1 
! 71 
E L E K T R O T E C H N I K 
1 8 4 4 3 
7 1 7 9 
2 6 0 9 3 
1 8 3 4 8 
4 4 8 5 
9 
1 0 1 
5 5 
9 1 7 
9 6 5 
1 3 2 
2 8 0 
6 1 4 5 
4 6 6 0 
9 4 9 
9 7 9 
70 
2 8 
6 4 7 4 
1 0 5 
4 4 
4 
2 0 3 
6 
10 
3 0 5 
9 7 1 5 6 
7 4 6 5 8 
2 2 4 9 8 
21 1 9 3 
2 3 4 4 
2 4 7 
1 0 5 0 
A U S S T O F F E N A L L E R A R T 
6 4 9 0 
1 8 4 6 
3 8 3 
4 0 8 2 
1 4 7 3 
9 73 
6 4 0 
6 4 ? 
1 7 0 3 
4 4 9 
2 7 6 6 
124 
55 
2 0 9 
2 3 7 
128 
8 9 
5 4 9 
3 0 3 
l 1 2 0 
3 1 
1 3 5 1 
1 0 6 2 
79 
2 1 
7 5 
1 ■ 
7 7 9 6 
1 1 0 5 
1 1 1 2 
8 3 7 7 
1 6 7 3 
4 
4 
16 
1 3 2 9 
13 
1 
2 9 7 6 
1 3 6 3 
2 7 0 
1 
3 7 3 7 
6 3 
19 
25 
1 ' 
21 
2 5 0 5 4 
1 5 0 7 2 
9 9 8 2 
9 9 1 9 
1 4 3 6 
6 3 1 
1 1 2 2 
4 5 0 
12 
5 8 3 
4 8 
1 5 9 
1 6 4 
13 
5 6 
57 
2 9 5 
6 
2 
5 8 
8 3 3 8 5 
7 4 1 8 7 
9 1 9 8 
8 3 6 8 
2 0 1 8 
4 7 8 
3 5 0 
2 4 9 4 
2 1 2 1 8 
3 3 5 4 5 
3 9 9 7 
4 0 6 0 
6 2 6 
154 
3 9 5 
3 6 1 
9 
4 3 3 
2 6 7 
19 
4 0 9 
9 3 6 
3 
6 4 
! 195 
3 9 4 0 
1 8 3 
3 2 8 
13 
173 
6 
2 
5 5 
7 3 9 7 6 
6 6 0 9 3 
7 8 8 3 
7 1 9 3 
4 2 3 
2 6 6 
4 6 7 
144 
9 5 9 
2 
1 7 7 
■ 2 
3 1 
6 3 
' ! ' 
5 2 4 
4 7 
4 
.1 
7 5 4 4 0 
6 5 8 4 6 
9 5 9 5 
7 8 0 2 
2 0 7 5 
9 1 7 
8 4 0 
8 8 3 3 
7 4 8 1 7 
1 7 9 B 6 
7 7 7 9 
1 0 3 5 
1 5 2 8 
ι ι : 9 
7 0 2 
8 
7 7 4 
1 6 0 
14 
; ι ι 
8 5 
5 
3 0 3 
13 
151 
1 9 8 6 
2 
1 
76 
47 
2 
4 
6 1 5 5 1 
5 7 0 3 3 
4 5 1 8 
3 9 6 7 
1 6 5 9 
5 0 
4 6 7 
1 3 0 0 
1 5 7 
3 0 5 
1 5 1 
6 7 
3 2 
1 8 7 
8 
4 7 
2 0 7 
1 6 3 5 
1 5 3 
1 4 4 
3 0 3 
1 1 5 3 
4 9 5 3 7 
2 2 2 2 9 
2 7 3 0 8 
2 5 4 9 5 
5 2 2 9 
1 7 3 7 
4 5 
3 6 4 6 
9 8 1 
4 7 4 4 
5 5 1 8 
9 2 8 
2 5 7 2 
2 4 9 
5 0 0 
9 1 4 
6 3 
1 2 8 4 
4 1 2 
8 8 
1 1 2 8 
3 8 9 
3 
8 
5 
1 2 0 3 1 
2 4 0 
2 
47 
9 8 8 
1 5 3 
1 4 ? 
2 9 3 
9 9 4 
3 8 4 7 3 
1 8 6 4 0 
1 9 8 3 3 
1 8 3 7 7 
3 2 0 2 
1 3 9 2 
4 5 
8 1 6 
6 
1 2 4 
5 1 5 
4 5 
4 0 2 
1 8 3 
1 0 6 
1 13 
5 
1 8 3 8 8 
1 6 1 9 5 
2 1 9 3 
2 1 8 8 
9 0 8 
5 
2 7 
4 3 
7 B 8 
2 1 5 6 
1 0 5 
1 0 8 7 7 
4 5 
8 
6 3 9 
5 
1 0 3 
5 
8 8 3 
2 4 9 
2 3 
2 
1 5 9 6 9 
1 4 0 4 2 
1 9 1 8 
1 9 1 6 
7 5 5 
2 
19 
2 
3 
129 
3 2 5 
2 
19 
7 3 6 
1 
3 
30 
3 1 6 2 4 
1 7 9 4 2 
1 3 6 8 2 
1 3 6 0 0 
1 1 4 1 7 
4 
77 
5 6 8 
6 2 
3 0 6 
1 2 1 0 4 
5 6 2 
2 9 5 0 
3 7 6 
2 6 8 7 
3 9 3 5 
5 5 6 
1 5 8 7 
2 0 1 7 
6 7 
1 2 2 
3 
1 0 0 7 
2 
2 2 2 
1 
3 
3 0 
2 9 1 7 0 
1 8 9 2 8 
1 2 2 4 2 
1 2 7 3 3 
1 0 7 9 4 
4 
4 
1 
2 4 0 
4 
39 
1 1 0 
144 
72 
5 6 
738 
703 
154 1 
29 ! ) 
1 9 8 
2 1 8 2 
1 14 
2 3 8 3 4 
1 5 3 0 2 
8 5 3 2 
7 4 5 6 
2 6 4 
5 3 
1 18 H 
6 4 5 5 
3 3 9 3 
3 0 6 2 
2 8 3 9 
1 44 
3 2 
5 
4 
4 2 2 2 
3 6 4 5 
5 7 7 
4 0 5 
3 2 8 
' Β 
6 4 5 
3 8 2 1 
2 2 3 2 
1 5 8 9 
14 14 
51 
7 0 
34 
2 0 6 8 
1 7 5 1 
3 1 7 
2 6 3 
67 
2 
2 
2 3 Θ 7 
1 9 8 4 
3 8 3 
3 0 0 
5 6 0 
121 
1 8 2 
2 1 9 
1 14 
3 4 3 0 
1 5 2 8 
1 9 0 2 
1 6 0 6 
eoa 
484 
124 
8Θ3 
285 
578 
508 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Beig Lux 
■ o z ­
ioso 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0­1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 ' I 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A E L E 
C I A S S E 2 
C I A S S E 3 
7 2 3 2 2 P I E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A ' S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REPDEF/I A l l E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
INDE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9) 
E X T R A C E IEUR 9) 
CIASSE 1 
Λ Ε Ι Ε 
C I A S S E 2 
C I A S S E 3 
; ,·ο 
183 
8 6 1 
A C H E T I N 
5 8 7 
1 5 6 
3 4 9 
2 8 7 2 
1 2 3 
1 4 2 8 
7 3 
93 
8 0 7 
6 2 1 
3 8 0 
3 β 
84 
173 
1 3 6 Β 
5 3 
2 7 5 
1 0 7 
4 4 
2 3 4 
9 9 5 4 
5 6 9 7 
4 3 5 9 
3 6 4 9 
1 9 1 9 
4 3 3 
2 7 7 
2 1 6 
2 6 1 
S T A L 
2 1 3 
13 
5 4 
3 9 
2 9 
31 
1 
6 6 8 
2 6 2 
3 36 
2 
15 
6 7 
3 2 
5 
1 7 9 2 
3 7 8 
1 4 1 4 
1 3 6 7 
1 2 7 2 
32 
15 
' ' · 
1 184 59 250 
90 
1 
27 
16 
I 860 
1630 
230 206 96 
3 I 
5 
376 
275 
102 
10! 
7 2 3 2 3 TUBES ISOLATEURS EN METAUX C O M M U N S 
001 FRANCE 
004 8 F D AU EMAGNE 
006 RO ZAUME UNI 
008 DANEMARK 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTHACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
451 
193 
154 
902 
731 
171 
286 
248 
37 
724 APP Ρ TELEGR.TELEPHON TELEVIS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
2 20 
224 
350 
390 
40" 
404 
412 
484 
508 
FRANCE 
BEIGIQUE lUXBG 
PAYSBAS 
RF DALIEF71AGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK. 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P081UGAI 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIEIIQUE 
REPDEM AllEMANDF 
POLOGNE 
1CHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BUIGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
OUGANDA 
HEPAFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
BRESII 
' on i n 
559 
3 
1 9 3 1 
6 3 
2 
2 3 6 2 
10 
2 
1562 1768 14 
2 
153 
8 
3 3 
33 
5 
3 
1 4 4 7 
1 2 8 2 
1 6 5 
1 16 
77 
5 
45 
76 
1 16 
7 5 1 
2 7 5 
1 0 7 
1 8 2 
3 0 7 5 
1 5 4 2 
1 5 3 4 
9 5 2 
18 
3 8 2 
1 9 9 
24 
20 
1 0 / 5 3 
3 2 1 6 3 
2 3 0 5 0 
6 1 4 9 8 
1 9 6 7 1 
1 6 3 7 3 
2 0 2 3 
3 7 2 4 
2 Ö 2 7 
8 9 4 1 
3 8 4 0 
1 1 4 8 
5 1 8 0 
3 2 5 0 
2 4 5 0 
173 
8 2 1 
2 2 6 
25 
1 3 1 8 
7 5 8 
1 9 1 8 
9 6 7 
1 3 2 7 
1 13 
2 4 3 
6 3 2 / 
2 8 0 ' ) 
7 5 0 4 
6 8 0 5 
2 1 3 8 
1 3 1 
9 9 3 
3 0 3 
/',', 6 2 5 
3 3 1 
1 0 6 7 
2 2 4 0 
4 9 
3 4 3 
b 7 
H 
Λ-il 
1 2 0 4 
7 A3 
6 9 0 
8 7 
6 7 1 7 
3 0 6 1 
1 1 2 1 3 
6 5 8 0 
2 7 5 7 
2 1 9 
6 7 6 
1 5 5 
191 
1 3 8 
1 5 0 
1 8 1 
2 16 
1 9 2 3 
3 
13 
4 6 
4 3 7 
22', 
7 1 3 
8 
1 2 8 
9 
14 
1 0 B 4 
1 8 1 3 
1 5 1 5 
I 5 0 4 B 
1 3 3 6 
2 0 
1 3 9 
3 8 
5 2 6 
3 35 
2 8 8 
4 2 9 
2 8 6 
' , 1 
4 ' t 
3 3 3 
8 3 
' ·. 6 0 
9 0 
1 
21 
1 0 / 
8 
1 / 6 
1 2 4 3 
1 9 9 8 2 
1 9 4 7 4 
3 1 0 1 
3 0 7 6 
31 
8 / 1 
1 6 4 
6 3 / 
4 2 0 
1 5 / 
1 6 1 / 
2 5 8 
73 
1 
1 , 
h 
1 2 8 
1 2 4 
1 6 0 
8 
I 1 9 1 
9 5 4 3 
1 0 7 9 0 
1 6 4 7 
1 4 0 2 
12 
4 4 6 
6 1 
1 0 1 
154 
1 12 
5 0 
1 
24 
5 
H 
730 
b 
2 
302 164 
245 
673 
1 19 
130 
4 
126 
813 
428 709 2506 
1041 
1608 
135 
124 
11 
440 
440 
360 
127 
3782 
132 
140 
' 
■■ 
9 9 
• ­: 1 
8 8 
1 0 6 
2 
12 
' 
1 
3 5 1 
1 2 1 
2 3 0 
2 3 0 
2 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4? 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
D E U T S C H E D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E I A 
IND IEN 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
K l A S S E 2 
K l A S S E 3 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
1021 EFIAIAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2936 323 
751 
5 
11..: 
ISOLIERTEILE F.ELEKTR M A S C H U INSTALLAT 
3843 
100­
3074 
1331 7 
631 
5809 
130 
455 
349 
1027 
4601 
I 180 
153 
133 
212 
10539 
143 
598 
267 
502 
1543 
49822 
28266 
21556 
19759 
7226 
1414 
380 
1221 
131 
229 
200 
511 
215 
10 
514 
2 179 
890 
27 
20 
134 
72 
7991 
2508 
5483 
5323 
3623 
138 
22 
4466 
'106 
1 145 
26 
623 
9834 
6708 
3126 
2 798 
656 
305 
23 
72323 ISOLIERROHRE A U S UNEDLEN METALLEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VE8 KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR 9) 
1020 KlASSE 1 
162 
144 
614 
185 
502 
1742 
1163 
580 
557 
453 
404 
49 28 
26 
724 APP.F.TELEGR.TELEPHON.FERNSEH 
6 2 
4 0 0 
6 5 3 
2 1 0 7 
1 7 0 
1 8 8 2 
2 
1 4 3 2 
4 5 3 3 
1 1 6 9 
4 1 
1 2 / 9 
9 1 
3 3 
1 
13 
Ί 6 
5 
5 3 
4 0 3 
3 
5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 H 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 H 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
O l S U RH! ICH 
P O R T U G A l 
' .PANIE Ν 
M A I Ι Α 
I IJGOSI A W I I Ν 
GRU CHI NI A N D 
I I I I HKI I 
S O W J l ! U N I O N 
DI D I S C H I DI M RI f' 
POI | N 
r S C H E C H O S l O W A K I 1 
U N G A R N 
H U M A I Ni f N 
BUI G A R l I N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
A E G Y P 1 E N 
S U D A N 
U G A N D A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
B R A S I U E N 
1964B6 
381341 
313974 
663348 
190706 
173869 
14972 
6868 1 
35789 
171626 
3784? 
46670 
70396 
36 766 
I 7301 
1069 
6 177 
1690 
474 
4 107 
7 149 
10/10 
?558 
4 966 
8?7 
?414 
56 7 
809 
?68 
158 
122 
895 
346623 
12408 
657 
194 
6710 
87436 
75206 
107258 
63792 
78094 
1 183 
14007 
6606 
15431 
6066 
17478 
13886 
766 59 
665 
20 
465 
8126 
1858 
2926 
606 
2 
1 
66636 
1306 
592 
77167 
47161 
162454 
50444 
33399 
2481 
10647 
3026 
5975 
1 181 
6642 
5308 
13 14 
10149 
21 
131 
129 
2281 
69 7 
2519 
69 
581 
60 
646 
6411 
783 
136 
58 70 7 
641 
7 9 7 
1 8 4 
2 2 9 
7 2 7 
1 2 6 
1,1.' 
4 0 4 
5 3 5 9 
2 0 
2 4 0 
64 6 
93 
191 
3315 
2153 
1182 
1 139 
182 
21 
1 
13 
12 
15264 
24962 
21 185 
226747 
20092 
252 
2705 
1247 
12973 
3443 
9623 
5322 
3 16 1 
1511 
299 
3526 
1367 
1 711 
66 
178 
17 
'17 
190 
47184 
1222 
3 5 1 
45 
19 
36? 
BB 
7299 
6303 
998 
910 
4 36 
55 
10 
40 
2 
36043 
197197 
743316 
44096 
33875 
471 
19116 
3428 
12738 
3 65? 
656B 
70150 
1 1 
346.1 
13 3 
12 
54 
504 
170 
40 7 
106 
46999 
'14? 
1146 
845 
21 
125 
164 
2931 
16 
596 
257 
4 41, 
11447 6788 4882 
3523 
129 
856 
301 
75 
83 
12 
12 
1806B 
106962 
143764 
18B47 
12069 
194 
79 70 
1006 
76 14 
1706 
3656 
880 
7 7 9 
111') 
1 7 
76 
7 55? 
794 
β 
190 
693 
296 
339 
135 
375 
1015 
61 
37 
71 
29 
138 
1 1 18 
428 
7140 2034 5106 
6068 
1334 
39 
ι 
10 
35616 
5708 
12581 
44711 
7816 
10335 
1 4047 
7331 
25605 
8535 
1986 
6 766 
4705 
697 
696 
786 
6 
6 
1171 
174 
4!, 
6 6 3 
3 
177 
250 
I06C95 
5098 
1 1 
393 
373 
2 
145 
1218 
1071 148 
14 6 
130 
2 
3 4 
61,0 
603 
598 
6 
103/ 
36 1 
1177 
6466 
2028 
23936 
189 
71 
63 7? 
2 
366 
4 0 
28 
44 4 
3 366 
2280 
532 
2 
69 
301, 
7 ICI 
1 4 
1678 723 
866 
Β!,? 
736 
3032 
6 760 
17660 
36890 
3683 
22402 
56 
14074 
899 IB 
13757 
M I O 
16051 
879 
143 
17 
13496 
126 
39 
Import 
40 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu; 
604 
61)8 
612 
«16 
«74 
678 
63? 
83« 
«64 
«80 
7(1(1 
701 
/(I6 
/OB 
un Ili 
r/H 
n? 
7 16 
740 
74.1 
HOI) 
HOJ 
H90 
958 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI W A N 
HONG­KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8 
5 
6 
3 
99 
12 
2 
2 
306 
26 
18 
665 
648! 
94 
109 
23 
5 1 4 ι 
64343 
84 12 
! 1063 
68 
34 
2 
B91 
66 
315469 
189145 
146324 
104638 
21337 
34846 
1 
5 
ι 
3 
71 
1 
35 
24 
123 
390 
4 
17 
1 
2400 
7657? 
4028 
5420 
76811 
26708 
50106 
34354 
4703 
12513 
■1 
2 
4 
353 
2622 
13 
42 
487 
8130 
390 
242 
68 
13 
50745 
31323 
19423 
13577 
893 
4260 
6 
2 
51 
■: 
14 
421 
59 
43 
12 
838 
7038 
605 
1628 
2 
3 
31169 
20953 
10215 
6045 
1566 
3651 
' 2 
1 13 
1 
9 
6 
1 153 
8 
1 
691 
3347 
1 166 
1048 
9 
■· 
61009 
47776 
13232 
8442 
7563 
436,9 
1 
13 
1? 
1 44 
3 
? 
538 
3187 
215 
252 
3 
49 
31053 
25031 
6022 
4 5 3" 
323 
1 188 
4 
3 
1 1 
' 
78 
349 
1578 
6 
5 
3 
1025 
182!'6 
1946 
7743 
19 
891 
1 
41453 
7696 
33755 
3.1975 
3243 
8197 
! 
! 
13 
3 
55 
2 
68 
684 
12 
48 
1 
1 
6287 
4385 
1901 
1683 
670 
199 
1 7 
1 
1 
1 
5 
1 18 
1 
4 
94 
2069 
50 
182 
16942 
5273 
11670 
l 1073 
7376 
475 
604 
508 
612 
616 
624 
678 
63? 
636 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
770 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
l 020 
1021 
1030 
LIBANON 
SYRIEN 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
NDIEN 
THAILAND 
NDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
POLARGE8IETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
1031 AKP. LAENDER 
1040 KlASSE 3 
724.10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
1)0/ 
008 
028 
030 
032 
036 
03 H 
040 
04 2 
048 
056 
068 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
624 
/Ol 
/Ori 
/28 
/32 
/3ri 
/4() 
890 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IBLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM AILEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSlOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI W A N 
HONG­KONG 
REGIONS POLAIRES 
RECEPTEURS DE TELEVISION. MEME COMBINES 
3336 
376 
2291 
1446 
1009 
1 1338 
3 33 1 
27274 
7050 
5476 
150 
333 
538 
2975 
2692 
95 
3643 
17Θ7 
1619 
49 
398 
34 
893 
636 
B51 
705 
281 
1317 
2936 
808 
2 
1 
408 
515 
47 
276 
1487 
47 
B93 
525 
609 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E ' 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 7 
16 
87 
2157 
1119 
14367 
3202 
1 12 
188 
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683 
7942 
1269 
6998 
2185 
5328 
1133 
31 
1709 
11,35 
3 
2862 
602 
1 0116 
1092 
23 
17') 
31 / 
639 
1 1964 
27 
1866 
7562 
1939 
37028 
231 1 
3 
4 0 
794 
8436 
29 
7009 
39B 
1 
354 
30 7 2 
169 
14 
38 
193 
100 
1589 
409? 
Θ 3 7 
7 7 0 
1 4 5 
1 3 4 
3 2 07 
ι 7Θ 
76545 
54841 
21706 
70151 
7775 
1498 
56 
60075 
24886 
26189 
23835 
7394 
364 
969 
72928 
50738 
22190 
20172 
1 1638 
79 
1939 
77 
4 93 
12 
268 
28 
96 
7834 
38 
1 
4873 
1 7476 
3816 
9709 
1 
155366 
108893 
46462 
24455 
3355 
21707 
299 
206B 
45466 
19070 
148? 
2271 
129 
146 
1650 
5 1 9 I 
14 
7567 
1069 
2 
3 6 5 1 
1 3 9 
2 
5 7 5 3 
1 4 ? 
1 2 7 
7 1 3 
7 4 1 0 
1 5 5 
161,0 
405 
28 
1 111 
98664 
70834 
28030 
16762 
10479 
9274 
31 
296 
183 
303 
203 
13 2 7 
16 
17 
2172 
12756 
1315 
2562 
791, 
70890 
47810 
22880 
14083 
635 
7606 
396 
18295 
26476 
4118 
30/3 
IIB 
5 5 9 
210 
5 
7041 
225 
124 
6 
189/ 
21 
6 
190 
96 
66!, 
59 
82402 
66144 
8268 
5807 
3 0 31, 
4711 
13 
27 
690 
3005 
545 
444 
1,61, 
244 1 
II h" 
5267 
32 
10 
4 3 
7499 
91347 
8187 
17090 
7 2 9 
186276 
22181 
143096 
99526 
4534 
43069 
500 
21347 
1763 
2217 
26 7 1 
1 701 
2470 
122 
1549 
19227 
10 
1326 
50 
203 
415 
186 
4 6 
746 
47531 
91 1 
97 
70 13 
23 
1992 
100060 
32191 
76486 
73462 
22364 
2675 
335 
4037 
2106 
1931 
1113 
34 
798 
19 
I l'i 
76 
6 79 
2788 
138 
3618 
111 
16 
6316 
5 
4 09 
132 
7/6 
7249 
19217 
7946 
11271 
11213 
6680 
8 
60 
164!, 
1196 
2 961 
68 
935 
520 
Β 
9 5 
5 
3 7 6 
2 
26 
0 7 1 
4 6 
2 6 1 
2 3 3 
13 
9 7 
7 4 3 
I B 
3 4 
8 6 5 
1 3 7 1 1 
1 9 5 
2 0 3 2 
37670 
12742 
24928 
20872 
3963 
3976 
80 
51 
3614 
8836 
5B14 
208 
1096 
44 
1446 
47125 
BB 
6 3 3 
3 7 6 
76 9 
6 1 
71817 
19661 
62166 
52018 
49780 
1 III 
1 
41 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar ­
42 
­ Dezember 
O r i g i n s 
U r s p r u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
7 2 4 . 9 2 M I C R O P H O N E S . H A U T P A R L E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 Θ BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T'AI W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 3 7 8 
3 6 7 7 
4 0 7 8 
5 2 1 3 
4 5 3 4 
5 6 3 8 
5 8 
2 0 0 3 
1 4 3 2 
3 4 0 
4 0 3 
1 5 6 
3 7 7 
6 1 0 
2 1 3 
4 96 
6 8 4 
2 4 3 
3 1 2 
54 
7 3 2 4 
5 0 
10 
1 18 
2 0 
7 8 
9 0 7 
1 6 2 0 4 
8 8 / 
1 13 
1 4 6 
14 
6 4 8 8 5 
3 3 6 2 0 
3 1 2 6 6 
2 7 1 7 8 
2 3 1 7 
7 3 11 
1 8 1 4 
2 5 6 8 
6 7 6 
1 2 5 3 
1 7 3 0 
5 8 4 
2 6 
6 4 9 
1 6 9 
1 19 
6 6 
6 8 
2 1 6 
3 5 
1 14 
4 8 1 
6 7 
1 8 9 
2 6 
1 3 7 6 
4 
1 
3 2 
2 
158 
6 0 7 2 
3 2 9 
3 3 
1 7 0 4 5 
7 4 8 5 
9 5 6 1 
3 2 ­ 1 ' 
5 7 4 
5 5 5 
7 6 6 
F rance Hal ia 
A M P L I F I C A T E U R S 
1 3 7 3 
1 0 3 2 
1 6 2 3 
1 1 8 5 
1 6 0 0 
8 
4 8 3 
9 3 
19 
8 0 
13 
12 
2 2 6 
71 
13 
6 1 7 
1 0 1 
1 7 7 5 
2 
7 
1 
4 0 
1 0 4 
2 2 5 7 
2 8 0 
12 
2 
1 3 0 5 5 
7 3 0 4 
5 7 5 1 
4 5 5 7 
1 4 7 
4 4 9 
7 4 3 
1 4 1 
5 9 7 
4 9 2 
5 0 3 
4 4 8 
18 
9 3 
10 
1 
2 6 
2 3 
47 
2 4 
2 8 
6 3 
1 
8 5 5 
9 
12 
1 4 7 
1 6 9 1 
1 0 9 
12 
5 3 7 1 
2 2 9 2 
3 0 7 9 
2 7 0 6 
8 1 
3 0 4 
6 9 
7 2 4 9 9 A P P A R E I L S N D A . D E T R A N S M I S S I O N . E M I S S I O N E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E I G I Q U E 1 UXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A l l E M A N D E 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S I O V A O U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
7 1 ? TUNISIE 
7 7 0 EGYPTE 
7 7 4 S O U D A N 
3 5 0 O U G A N D A 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESII 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEl 
6 7 8 J O R D A N I E 
« 3 ? ARABIE S A O U D I 1 E 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
4 5 5 1 
4 2 8 1 
Θ 4 8 7 
1 6 0 2 8 
5 4 3 6 
2 3 4 4 
1 6 0 
9 2 2 
4 6 7 
4 3 0 
1 8 4 
3 4 5 
9 0 3 
4 4 1 
8 2 
10 
2 2 1 
82 
24 
1 18 
2 9 2 
15 
17 
8 3 
15 
1 
2 
1 1 
2 2 0 6 
1 16 
8 
7 
4 
5 
2 
1 1 
1 
68 
8 
2 4 4 1 
6 8 2 
2 7 1 5 
1 5 0 2 
3 5 5 
6 
2 5 4 
3 7 
BB 
2 
1 6 4 
4 9 7 
1 1 4 
9 
1 71 
7 
16 
­'. 1 
53 
' 
3 8 2 
1 
3 
■■ 
4 
' 2 
2 
' 
3 
4 3 9 
5 2 5 
4 2 ' Β 
2 5 2 7 
3 1 8 
2 
5 4 
15 
16 
19 
1 4 0 
71 
4 0 
2 3 
1 7 
1 1 
1 
7 
15 
' 1 9 6 
5 
4 
7 9 2 
8 3 
2 0 5 
4 3 1 4 
3 0 1 
1 
3 « 
6 
46 
1 
B6 
« 9 
79 
6 
/ .1.1
/fi IG 
6 0 
B6 
15 
2 2 
1 
5 6 2 
8 
6 
51 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
77 
5 5 4 5 
1 3 6 2 
3 8 9 
1 1 7 7 
3 
3 2 4 
97 
1 17 
136 
23 
51 
2 3 3 
5 0 
9 0 
1 3 5 9 
3 
6 8 
1? 
9 0 
1 0 6 6 
18 
7 5 
1 2 3 2 2 
8 8 7 7 
3 4 4 5 
3 0 8 7 
2 8 8 
2 1 6 
1 4 2 
8 7 7 
3 0 1 7 
3 3 9 2 
5 8 3 
2 6 3 
6 
2 8 3 
8 
5 6 
β 
3 9 
8 5 
2 0 
■ 
1 
91 
2 
2 
? B 4 
β 
5 
Β 
B e l g ­ L u x 
7 4 ? 
91 7 
1 0 0 5 
6 6 5 
1 0 0 6 
? 
7 6 8 
47 
4 
6 7 
1 9 
77 
16 
.1 
? 
5 9 5 
19 
1? 
7 4 6 
1 3 9 8 
3 9 
1 1 
6 6 1 2 
4 1 0 5 
2 5 0 7 
2 1 9 3 
9 7 
2 9 7 
6 
3 2 3 
4 6 1 0 
2 5 8 2 
4 8 4 
1 5 0 
3 
9 0 
3 
1 7 
I 
12 
5 
1 
' 
5 
1 
7 ! 
153 
25 
UK 
3 3 2 
1 8 6 
2 0 7 
4 3 3 
4 4 5 
1 
1 8 4 
2 5 3 
14 
2 
15 
4 3 
2 
2 5 
9 7 3 
2 2 
6 
3 
1 ' 
5 
1 4 9 
3 0 1 0 
8 9 
2 5 
1 4 6 1 
6 5 8 5 
1 7 8 8 
4 7 9 7 
4 3 3 5 
2 8 4 
■1 '■! 
2 7 
9 0 
5 0 
2 9 6 
9 7 2 
2 0 2 
1 4 2 
2 0 0 
3 1 3 
73 
1 6 7 
6 
102 
1 7 6 
1 
3 
6 
' 8 
21 
' 
7 
5 3 5 
6 0 
4 
3 
13 
I r e l a n d 
' 5 
5 
4 
4 2 
6 3 2 
2 
2 
I 
' 
9 5 
' 
7 
13 
9 9 
2 
3 
9 1 6 
6 8 9 
2 2 7 
1 9 8 
3 
2 6 
3 
5 
6 
1 1 
2 2 5 
74 
7 6 3 
5 
1 
3 
2 
1 1 
8 
■ 
' 
M e n g e n 
D a n m a r k 
17 
2 9 0 
1 7 2 
2 8 3 
7 8 
2 4 1 
7 6 1 
6 6 
2 8 
8 
8 
32 
5 
5 3 
2 9 7 
5 
1 
6 1 1 
71 
3 
2 9 7 9 
1 0 8 0 
1 8 9 9 
1 8 1 1 
8 4 3 
3 0 
5 8 
2 3 
■1 
125 
3 2 5 
6 4 
194 
8 4 
1 2 9 
6 
19 
' 
6 
8 1 
1 
' 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
7 2 4 . 9 2 M I K R O P H O N E . L A U T S P R E C H E R . V E R S T A E R K E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 TA I IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 6 4 INDIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 NICHT ERM l A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 6 5 7 3 
4 6 0 4 0 
3 1 6 7 1 
4 4 5 9 4 
1 9 9 8 6 
7 6 8 6 ? 
5 9 ? 
1 3 9 7 9 
8 3 9 0 
2 6 7 0 
1 2 9 9 
3 5 2 2 
5 4 9 1 
2 4 2 6 
4 7 6 
.15 8 
2 0 6 7 
5 64 
7 6 4 
1 7 8 
6 3 1 0 4 
3 5 4 
1 0 0 
5 3 9 
4 9 9 
5 7 2 
4 7 4 2 
1 0 0 2 2 3 
4 5 2 6 
9 3 5 
9 8 1 
3 4 9 
4 0 5 9 6 6 
2 0 0 2 4 2 
2 0 5 7 2 5 
1 8 8 0 9 ? 
7 0 1 4 9 
1 3 1 4 2 
4 1 4 2 
1 1 7 9 1 
4 4 6 2 
6 6 1 9 
7 6 2 0 
3 4 1 0 
2 2 9 
4 2 7 1 
1 3 5 7 
9 0 1 
183 
1 0 9 9 
2 5 0 3 
24 1 
3 2 4 
3 7 3 
3 5 8 
4 3 ! ' 
108 
1 2 6 6 4 
4 4 
2 
1 5 8 
7 
13 
7 5 2 
3 1 2 4 2 
1 5 6 8 
4 0 1 
9 3 2 1 0 
3 8 4 0 2 
5 4 8 0 8 
6 0 5 9 " 
5 8 9 4 
2 9 3 7 
1 2 7 ? 
8 9 5 4 
9 6 0 6 
1 3 5 1 / 
5 0 5 9 
7 7 3 9 
3 2 
3 6 7 8 
7 3 0 
1 7 3 
2 0 4 
3 1 9 
6 6 1 
9 9 3 
1 0 8 
7 8 
1 7 0 6 
2 7 8 
1 2 4 2 6 
3 0 
29 
2 0 
1 8 9 
6 8 3 
1 9 2 6 5 
9 8 ? 
73 
8 
8 7 6 9 2 
4 8 6 8 4 
3 9 1 0 8 
3 4 9 4 7 
I 9 2 0 
2 0 3 0 
2 1 2 3 
3 6 1 ! 
4 0 5 0 
3 9 7 4 
6 6 1 7 
2 5 0 0 
2 2 8 
4 3 2 
8 2 
2 2 
1 9 2 
1 3 3 5 
3 9 9 
2 B 5 
4 4 
1 1 5 
2 5 
6 9 0 9 
2 
5 
3 3 2 
1 14 
6 9 6 
1 3 4 7 6 
5 1 6 
5 8 
4 3 4 2 8 
1 8 6 6 8 
2 4 7 6 0 
2 2 7 5 9 
1 8 3 8 
1 8 2 6 
1 7 5 
7 2 4 ­ 9 9 S E N D E ­ . E M P F A N G S ­ U N D F U N K M E S S ­ G E R A E T E . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N l U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR DEU1SCH1 A N D 
0 0 5 ITA! IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A F N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W F I Z 
0 3 6 OESTERREICH 
0 4 0 P Q R I U G A I 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 Μ Α Π Α 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 ? TUERKEI 
0 5 6 S O W J E H I N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POI EN 
0 6 ? T S C H E C H O S I O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
7 0 4 M A R O K K O 
7 1 ? TUNESIEN 
7 7 0 A E G Y P T E N 
? ? 4 S U D A N 
3 5 0 U G A N D A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 V E R E I N I G ! ! S I A A I E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 6 B R A S I U E N 
6 0 4 Ι Ι Β Λ Ν Ο Ν 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEl 
6 7 8 J O R D A N I I N 
6 3 ? S A U D I ARABIE N 
6 6 4 IND IFN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
1 0 3 7 7 1 
4 6 B 2 I I 
1 7 7 1 7 1 
7 3 1 0 7 1 
6 7 B B 3 
6 3 5 / / 
7 8 8 7 
3 9 7 7 5 
7 6 1 8 
3 1 5 3 8 
1 3 1 7 
7 (138 ! , 
1 8 0 1 5 
2 8 9 2 
4 1 7 8 
1 0 ' ! 
1 5 1 9 
1 4 4 8 
4 0 3 
4 6 0 
7 2 5 
. '7 0 
1 3 7 
6 1 0 
5 4 8 
i o ; 
2 6 5 
1 5 5 
122 
6 9 6 
1 9 7 3 6 4 
5 0 3 1 
3 5 6 
3 0 9 
4 8 7 
5 1 2 
1 14 
9 2 0 
2 5 8 
3 6 1 
6 2 9 2 
1 4 5 
4 7 7 3 ? 
1 9 6 4 5 
4 / 1 8 ? 
1 9 7 8 8 
1 1 4 0 7 
70 
7 9 4 3 
1 7 8 6 
4 5 7 5 
173 
1 3 6 9 9 
5 5 6 3 
1 1 5 8 
1 3 8 
18 
1 0 0 4 
15 
7 1 1 
8 6 
103 
8 7 
3 8 1 
7 1 4 
? 
4 / 
3 5 9 7 1 
186 
141 
7 3 6 
4 8 6 
4 7 8 
105 
75 
7 5 / 
3 5 / 
18 
1 
9 5 8 0 
7 0 5 5 
5 5 1 0 4 
1 2 4 2 1 
1 3 6 4 ; : 
3 0 
3 2 6 2 
7 3 5 
1 2 5 2 
2 
7 3 4 8 
3 8 7 5 
1 8 ? 
7 5 1 
l 
7 1 2 
6 6 
' . ' 0 
3 
1 5 9 
5 4 7 
79 
1 1 5 
31 7 8 9 
5 5 2 
3 1 
3 3 7 
1 0 8 0 8 
3 2 4 5 
3 9 0 4 
5 9 2 1 3 
9 4 4 9 
13 
2 1 0 7 
3 2 9 
41 74 
2 9 
5 5 7 6 
1 5 1 1 
5 2 3 
2 7 2 
41 
4 1 0 
1 1 9 3 
1 2 6 
6 6 
1 3 0 
3 
4 6 
5 7 
1 
8 
6 
164 
3 5 2 9 8 
1 1 9 4 
6 
73 
' 49 
6 2 1 / 
N e d e r l a n d 
7 2 2 
2 5 6 5 4 
1 0 3 4 7 
1 7 6 0 
6 1 7 1 
6 0 
2 1 2 0 
9 4 7 
7 9 3 
■'.O'", 
3 0 8 
6 3 7 
5 3 8 
1 14 
1 6 6 
9 6 9 2 
3 6 
2 8 9 
1 7 6 
3 5 9 
7 4 0 0 
8 7 
1 3 9 
1 
6 8 9 9 0 
4 6 8 3 4 
2 2 1 5 8 
2 0 7 7 1 
2 6 8 6 
1 0 9 8 
2 8 6 
2 6 3 8 3 
1 1 1 4 5 
5 2 1 7 3 
2 1 5 1 1 
1 1 0 3 6 
1 7 2 
1 2 7 0 2 
4 3 2 
2 3 0 6 
5 1 
2 9 8 2 
3 8 8 9 
6 
2 8 3 8 
1 
3 6 
4 3 
1 1 
3 0 7 
4 0 
: 6 
14 
1 4 6 
6 0 
3 3 1 0 6 
7 4 6 
6 1 
1 
8 
4 2 
4 
7 
1 4 4 
B e l g ­ L u x 
1 1 7 2 
8 1 2 5 
6 9 2 1 
3 4 9 6 
3 6 2 9 
2 6 
1 4 0 7 
2 5 0 
6 0 
1 9 9 
2 1 3 
2 3 4 
6 4 
1 1 
5 
4 4 4 3 
1 2 8 
1 
3 9 
4 
1 5 7 1 
8 9 7 4 
1 9 1 
2 
3 3 2 
4 1 5 1 1 
2 4 7 7 5 
1 8 7 3 6 
1 4 5 7 9 
7 5 8 
1 8 0 9 
16 
6 7 7 0 
5 5 5 5 6 
3 0 5 1 9 
6 9 4 0 
3 4 3 0 
1 2 0 
4 8 3 7 
1 6 6 
1 3 1 6 
4 6 
8 6 4 
3 2 6 
7 
37 
6 
1 7 4 
17 
1 17 
2 
1 
6 6 
5 4 4 7 
6 4 5 
2 0 1 
' 
4 
UK 
1 7 7 5 
1 1 3 3 
1 8 1 5 
4 3 1 6 
1 2 1 8 
5 
2 0 5 3 
1 1 5 0 
1 0 6 
1 0 0 
7 5 6 
I 71 
5 
7 6 
1 0 8 9 5 
1 1 3 
4 5 
18 
1 5 6 
4 0 
5 5 3 
1 5 2 4 3 
1 0 4 6 
2 7 0 
' I I I ' 
8 
4 4 0 4 1 
1 2 3 1 4 
3 1 7 2 7 
2 8 5 5 0 
2 1 1 4 
3 0 8 2 
8 7 
1 0 3 0 4 
1 8 1 6 
6 0 2 5 
2 2 0 1 2 
2 8 2 0 
2 4 8 2 
8 7 4 9 
3 4 0 3 
4 4 4 8 
9 6 5 
5 3 3 
2 7 5 6 
1 0 0 6 
1 0 9 
4 8 
9 7 
6 
6 
8 5 
7 6 
5 
5 1 
1 2 2 
2 4 1 
4 7 5 7 1 
1 5 8 5 
I I 7 
8 4 
4 5 
3 5 
I re land 
18 
4 ? 
6 4 
5 1 
3 6 7 
1 7 7 0 
18 
19 
5 
? 
Β 
27 
3 
2 
3 
2 
1 4 4 1 
10 
3 9 
1 2 7 
8 7 7 
16 
2 3 
4 9 4 2 
2 3 3 0 
2 8 1 3 
2 3 8 3 
6 0 
2 1 4 
16 
1 4 5 
1 8 5 
2 7 0 
2 1 3 8 
1 4 9 6 
8 1 5 2 
1 2 5 
3 2 
2 7 
14 
3 
8 
32 
9 2 7 
2 9 
8 2 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 7 7 
1 7 4 5 
1 4 6 8 
2 B 2 5 
4 6 6 
1 6 4 3 
12 
3 8 5 5 
6 1 0 
1 1 3 
1 4 0 
2 7 4 
1 3 1 
14 
1 5 3 
4 6 3 4 
1 
18 
5 
I 
1 
3 7 4 6 
1 0 0 
19 
2 2 1 5 2 
8 3 3 6 
1 3 8 1 7 
1 3 5 0 4 
4 8 7 9 
1 4 6 
1 6 7 
2 1 2 9 
3 1 3 
2 1 2 9 
9 9 1 2 
2 9 0 7 
6 2 5 5 
7 3 5 
1 3 4 4 0 
1 0 1 
3 6 9 
1 4 2 
2 
: 
1 
2 4 
7 9 
? 
1 
3 
7 7 5 5 
9 5 
8 9 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
70' 
Z06 
726 
732 
7 36 
740 
800 
604 
890 
956 
1000 
1010 
1011 
102C 
1021 
1030 
1031 
1040 
MAIA7SIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI W A N 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
NOUVEllEZEIANDE 
REGIONS POIAIRES 
PA/S NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRA CE IEUR 91 
CLASSE 1 
Δ Ε Ι E 
CIASSE 2 
ACP 
CIASSE 3 
102 
4746 
561 
337 
22 
2 
426 ' : 
54723 
42206 
12517 
10280 
2581 
1696 
6 
529 
1315 
204 
130 
11185 
7955 
3230 
2/66 
899 
369 
9662 
8083 
1579 
1296 
261 
218 
59 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
001 
002 
008 
004 
006 
006 
00 7 
006 
026 
030 
032 
036 
036 
042 
046 
048 
050 
06« 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
412 
528 
624 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
Θ90 
9 7 / 
FRANCE 
BEIGIQUE 1 UXBG 
PA7S BAS 
RF D'AU EMAGNE 
TAUE 
ROYAUME UN' 
IHI ANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND! 
SUISSE 
AUtUlCHi 
ESPAGNE 
MAI IE 
ZOUGOSl AVIE 
GRECE 
UNION SOVIEIIQUE 
REP DEM Al IEMAND! 
POI OGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ARGENTINE 
ISRAEl 
INDE 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI WAN 
HONG KONG 
AIJSTRAl IE 
REGIONS POIAIRES 
SECRET 
6090 / 
96 7? 
15436 
157175 
7 7 0 4 9 ? 
7 5 5 0 8 
4641 
19748 
4 9 ? 3 
16644 
699 
5044 
1953? 
l«60 ' l 
4 9 
76016 
5 / 
4 135 
6969 
2253 
1025 
9050 
838 
86 
8328 
508 
26 
64 
480 
48 
3181 
222 
1054 
46 
483 
5 7 9 5 
21 186 
2863 
3724 
72901 
4 305 
600 
1098 
349 
1808 
354 
2996 
8320 
1934 
4 9 
19074 
101 7 
222 
6087 
437 
86 
B94 
: 4 ­, ' 
142 
239 
ι ' · ■'· 
3893 
60109 
71491 
4987 
88 
7056 
786 
1936 
26 
90 7 
2922 
8702 
3570 
30 
1 
3213 
168 
69 
2232 
34 
1637 
12 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSE l 
1021 A I I I 
1090 CIASSE 2 
1040 CIASSE I 
72501 
681973 153371 
548570 
127610 
100760 
45357 
24 79 
24356 
106679 
45552 
3/2/6 
1 34 Z4 
476 
Z849 
150784 
28933 
70643 
351 
571 Ζ 
REFRIGERATEURS ELECTRO DOMESTIQUES 
001 FRANLI 
007 BEIGIOUI I UXBG 
00 1 PAYSBAS 
004 RE D Al IE MAGNI 
006 HAUE 
006 ROYAUME UNI 
00 7 IRIANDE 
008 DANEMARK 
078 NOUVFGE 
D30 SUEDE 
09? FINIANDE 
036 SUISSE 
038 AIJ18ICHE 
047 ESPAGNE 
048 YOUGOSIAVIE 
066 UNION SOVIE HOUE 
068 REPDEM AU EMANUI 
1 776 
3491 
36006 
I3943? 
3749 
2513 
1 72 76 
7160 
9753 
253 
1574 
14 790 
5839 
B"30 
270 
654 
802 
37242 
102 
16 
B83 
144 
416 
109 
106? 
5816 
81 
4375 
63.1 
863 
1457/ 
44/30 
839 
19 
6999 
373 
156« 
7695 
3631 
7906 
305 
l?9 
7477 
5731 
1746 
1310 
?85 
750 
4764 
460 
876 
10946 
71 1 
76 
521 
2620 
620 
26153 
19207 
6946 
66 5 3 
3674 
135 
158 
9324 
8420 
904 
4182 
76 
136 
■:o 
402 
1783 
' ­­
2/9 
■ ­00 
12 
902 
130 
■ 
8851? 
75582 
8277 
41 1 
84 
225 
1068 
■ · ' 
127 
279 
732 
8912 
8242 
670 
556 
3 7 
40 
14 142 
4826 
3 3660 
20245 
1880 
128 
1652 
91 / 
426 
23 
250 
2009 
1869 
85/ 
691 
2 
2 
28 
85520 
76431 
9090 
721 3 
'1669 
62 
1619 
5332 
1951 
3380 
2671 
669 
66/ 
51 77 
317 
1826 
6928 
64 786 
3720 
6772 
395 
.4513 
I 19 
237 
472 
I Z49 
28 
1 
3462 
653 
889 
298 
43/ 
60 
■0'. 
109168 
89525 
19644 
12/96 
5615 
1024 
6824 
66? 
/866 
9966 
529 
92 
1190 
916 
316 
9 
34 
1969 
680 
52/ 
3 
1065 
2273 
280 7/ 
2347 
5827 
26/ 
39«/ 
49 
10' 
170 
699 
28 
3461 
1572 
1089 
483 
401 
4 
82 
1609 
2726 
6872 
12406 
11520 
887 
257 
1 12 
622 
664 
146 7 
1259 
735 
525 
864 
16 
264 
7768 
B753 
1 167 
10 
2262 
5627 
52 
251 
72 
21 
29124 
1ΘΘ42 
10281 
989'f 
9130 
31 
350 
1246 
2001 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
701 MALAYSIA 
/06 SlNGAPUH 
17H SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEEIAND 
890 POIARGEBIETE 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP LAENDER 
1040 KlASSE 3 
725 ELEK 
FRANKREICH 
BEiGlEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITAUEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POI EN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
HIJMAÍ ΝΙΕ Ν 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
ARGENTINIEN 
ISRAEl 
INDIEN 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRAL IEN 
POLARGEBIETE 
VERTRAUl ICH 
0 0 ' 
00.' 
00 ■ 
oo··. 
005 
00· 
007 
00 r. 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
046 
048 
050 
056 
058 
ΟΊΟ 
062 
064 
066 
068 
400 404 
412 
528 
624 
664 
706 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
977 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KlASSE 3 
725.01 ELE 
OOl FRANKREICH 
00? BELGIEN-LUXEMBURG 
00:i NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
0 0 / IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNIAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
048 JUGOSIAWIEN 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
1432 
1384 
1210 
71679 
6490 
4450 
2730 
238 
21592 
1009 
1101396 676862 
424531 
372676 
86456 
46588 
573 
2766 
'1 
18 
335 
77713 
3/78 
19Θ4 
2 
2 
254226 
153167 
101059 
91718 
26785 
86// 
56 
664 
7 
61B 
149 
9605 
Z35 
'000 
2 
501 
157321 
101300 
56021 
51 160 
8342 3784 
160 
576 
E HAUSHALTSGERAETE 
19397? 
30754 
89494 
579758 
534533 
83177 
17800 
50516 
15878 
57181 
1507 
36156 
631?4 
3/00/ 
4/4 
3840/ 
176 
7 3911 
10B76 
5443 
735? 
17735 
1360 
205 
48134 
1585 
203 
148 
235 
313 
3414 
138 
16598 
Θ88 
5986 
329 
1911 
29565 
1914099 1524412 360122 
311779 
16742? 
1344 3 
34B31 
Ζ90Θ8 
7571 
1908/ 
143101 
17543 
3/49 
3196 
1219 
4777 
670 
18551 
7 5 5 6 8 
4 186 
471 
7 70/6 
8? 
1 
2370 
622 
7988 
525 
205 
6507 
67 
7 
193 
39 
6640 
584 
1 178 
2 
7344 
390228 273335 
109546 
95828 
50122 
2006 
11712 
1 1 194 
276/1 
165629 
149994 
16392 364 
13851 
2500 
6719 
63 
9501 
9016 
17500 
5692 
61 
4 
3971 
931 
223 
3136 
281 
9593 
97 
17 
2a 
263 
33 
2123 
43 
2284 
8 
459855 
385097 
74759 
63491 
7B350 
2068 
8548 
21 41 
646Z 
911 
745 
BO 
1 
81 
154803 88738 
66064 
573B9 
1211? 
8782 
38 
313 
20104 
1595 
758/ 
46954 
7373 
1 1 1 
374 
3Θ2 
1924 
IO 
131 1 
66114 
2043 
2 
3066 
17 
204 
23 
6 1 
149 
2899 
12 
130 
6 
17 
105 
102B 
183 
152 
38 
103895 
84099 19795 
18631 
9512 
725 
439 
E HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKF 
7B16 
7031 
8574 
96331 
797910 
6690 
3836 
33466 
4955 
76761 
68 7 
4379 
33409 
1 1063 
14 701 
7389 
3469 
635 
2549 
1846 
72296 
300 
20 
1885 
353 
1170 
319 
2873 
13326 
225 
7234 
1 
2629 
2086 
367/3 
984 1 3 
IBI 1 
36 
13433 
735 
. 4163 
447 
6779 
6633 
48Z5 
2 
2Z46 
332 
313 
71 
/I 04 
92 
',4 
79 
39 
54 13 
1092 
10(1/ 
21 
638 
8 
2784 
124 
88 
41,0 
2 0 
188737 
135120 
61617 
497/9 9614 
1473 
1 «4 
365 
17879 
9142 
1 18769 
60752 
12669 
144 
11!,'14 
4 4 1 
4064 
258 
207 3 
10226 
4765 
1 
23! 
224 
1957 
22 
710 
74 7 
1 
354/ 
19 
2 
1 
7 
1830 
62 
2613 
12 
803 
22221 
284373 
227963 34201 
2Θ308 
16807 
2736 
3156 
4 41! 
1 0 1 1 
20818 
3 7994 
564 
411 
4929 
1 /li 
1219 
198 
4 14 
2716 
737 
707 
774 
712 
I 
4 
46 
4 178 
193 
187 
1 
424 
122700 
108171 
14628 
13297 
2679 
686 
29 171 
45968 
21914 
1 18736 
43586 
7272 
352 
6 5 4? 
7059 
1299 
83 
206C 
4917 
4369 
1309 
I 1 
6 
269B 
24 
21 
197 
371 
392B 
17 
99 
45 
470 
β 
174 
46 
268564 244370 
24195 
70694 
1036? 
278 
3315 
3712 
1852 
22484 
23231 
1 148 
136 
2026 
1669 
6 4 9 
26 
105 
44 10 
1288 
867 
2 
1 
1363 
29 
88 
12632 
737 
282 
I «6!, 
35 
21592 
3 
156184 
64209 101955 
77113 
12151 
24649 
127 
190 
26247 
1062 
OHI', 1 
41675 
115618 
8009 
17593 
1624 
13488 
301 
1718 
3865 
3870 
37 
5 
1723 
1290 
1768 
549 
515 
174 
20125 
1348 
201 
IIII 
296 
672 
4 
3478 
58 
14 1 1 
233 
191 1 
280945 
220068 
60876 
50159 
70699 
46B8 
6023 
2667 
315 
76/4 
5969 
59B59 
359« 
I 1060 
689 
10090 
137 
46 1 
4 15 
1076 
37 
1720 
23 
55 
541 
409 1 
1 1 
164 
ISO 
18738 
12512 
6224 
634 4 85 
877 
3 
825 
91 
527 
7517 
4449 
16332 
9 6 6 
26 
3B2 
6 
6 
31, 
169 
4 39 
92 
127 
1 19 
8 
31,0 
1 1 
71, 
121 
1 1 
2 
32101 
30105 
1996 1 121 
457 
6 7 
786 
19 
5 6 
66 
1340 
7492 
6 1 
766 
55 
439 
1 
1 
2 
4709 
51 
10 
50709 
23645 
27063 
26876 
14687 
16!, 
33 
3811 
99 
7B4 7 
79978 
17033 
5546 
71 
7627 
1952B 
1 16 
9 711 
3022 
103 
'l'I!, 
1 
613 
1 /Il 
4/ 
13 
1 175 
14 
230 
125 
22 
94138 
59386 
34763 
33647 
31 1 IB 
255 
852 
3 
14 
40 
3177 
4 7/7 
283 
1331 
6426 
7 
9 10 
8 
6 3 9 
1 
43 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
44 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lu: 
Werte 
060 
064 
0 66 
400 
404 
733 
B90 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
400 
890 
POLOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE ! 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
725.02 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
REGIONS POLAIRES 
1006 
6056 
678 
2049 
383 
137 
147 
267929 
206652 
61274 
45892 
28769 
170 
1571 1 
352 
31 74 
400 
4 5 : 
39 
56018 
39969 
16049 
12114 
7430 
1 
3934 
2232 
469 
85211 
68679 
16531 
1 1693 
4682 
4831 
2 
21 
109 
6917 
2837 
4079 
4047 
2791 
9 
24 
MACHINES A LAVER.ESSOREUSES.DOMESTIQUES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CIASSE 3 
10569 
14ΒΘ 
351 
37434 
111428 
6151 
54 
57 
984 
701 
175 
6623 
61 13 
781 
215 
124 
182760 
167532 
15230 
14322 
136B 
126 
781 
3 7 50 
1 4 5 
102 
31330 
1488 
8 
822 
50 
55 
1525 
5235 
44545 
38854 
7692 
7692 
927 
6653 
15375 
527 
2971 
517 
27336 
23560 
3776 
3679 
150 
3377 
371 
3 
2 
8 
20 
23 
4404 
4335 
30966 
27392 
3574 
2419 
1772 
6 
1 149 
1793 
327 
12928 
1 1531 
1532 
66 
277 
225 
26588 
21640 
4948 
4602 
3156 
96 
28889 
28114 
775 
684 
54 
91 
347 
3679 
218 
9 9 3 3 
0224 
346 
1 2 
496 
1 1 1 
594 
23715 
22412 
1304 
710 
554 
437 
1073 
379 
63 
147 
51867 
40569 
11298 
6697 
4504 
150 
12 
1275 
36275 
2789 
2216 
572 
1 16 
85 
'0 
1 I 
123 
124 
39371 
38155 
1216 
1091 
29 
125 
4050 
3991 
7573 
3350 
4223 
4204 
3849 
18 
3164 
6723 
43 
10450 
10111 
339 
339 
060 POLEN 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 2 5 0 2 WAS 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERRE'CH 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
DEUTSCHE DEMREP 
VEREINIGTE STAATEN 
POLARGEBIETE 
85 
725.03 APPAREILS ELECTROMENAGERS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
042 
048 
058 
400 
890 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 K '.SSE 3 
725 03 EL 
001 
(107 
oo:i 
0(14 
006 
006 
01)7 
008 
078 
1)3(1 
03« 
038 
04? 
1)48 
058 
[)«() 
067 
066 
II',3 
.'.IUI 
404 
41? 
«74 
«64 
70« 
73? 
/:i« 
74(1 
890 
9// 
FRANCE 
BEIGIQUE 1 UXBG 
PAYS BAS 
R F DALI E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME UN 
IRIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP DEMALI EMANDE 
POI OGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
ISRAEL 
INDE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
15083 
994 
3879 
17543 
4915 
7623 
1027 
1 139 
90 
2435 
1919 
360 
1092 
548 
1879 
B64 
61 1 
89 
86 
2987 
56 
26 
31 
'­J 
3/ 
1095 
58 
571 
58 
1995 
69176 
52152 
15029 
10603 
4810 
895 
3531 
6378 
107 
65? 
121 1 
2265 
571 
89 
33 
350 
1095 
226 
138 
521 
380 
188 
86 
648 
6 
740 
140 
1041 
16876 
11280 
4555 
3751 
1704 
150 
654 
271 
1560 
4397 
1801 
1308 
68 
5 
5 
328 
530 
3 
378 
2 
388 
163 
69 
722 
1 
1 
' 99 
1 
100 
12205 
9408 
2797 
2069 
866 
108 
620 
3257 
34 
221 
2212 
1096 
12 
30 
10 
44 
47 
33 
89 
16 
49 
19 
60 
1 
t 
169 
36 
42 
7512 
6862 
650 
471 
134 
108 
71 
915 
523 
5379 
664 
754 
9 
293 
20 
363 
69 
84 
153 
308 
242 
1 19 
3 
73 
954 
10964 
8537 
1473 
831 
556 
93 
549 
2078 
825 
3127 
960 
725 
18 
5// 
1 
1 4 
72 
9 
222 
557 
5 
5 
126 
1 
13 
5 
35 
1 
23 
9406 
8309 
1097 
488 
10! 
42 
567 
2183 
59 
429 
413 
256 
340 
107 
18 
308 
58 
3 
100 
412 
79? 
B5 
1797 
53 
76 
1 7 
53 
75 
47 
70 
168 
58 
6858 
3787 
3071 
1893 
386 
389 
789 
75 
37 
1 175 
8 
548 
38 
15 
1 
6 
3 
86 
4 
10 
' 
2001 
1876 
126 
26 
15 
1 
99 
197 
105 
840 
15 
927 
9 
3 
993 
4M 
1 
12 
9 
159 
21 
2 
5 
2 
■'. 
3354 
2093 
1260 
1074 
1048 
4 
182 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
04 2 
048 
058 
060 
062 
066 
0«8 
400 
404 
412 
624 
664 
706 
732 
736 
740 
890 
977 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
DEUTSCHE DEMREP 
POI EN 
TSCHECHOSI OWAKE 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
ISRAEL 
INDIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
VERTRAU! ICH 
WELT 
INTRA EG IEUR­9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA L A E N D E R 
11 ASSE 2 
Kl ASSE 3 
725.04 RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES 
001 FRANKREICH 
00? BEIGIEN ­I UXEMBURG 
1642 
8634 
870 
9558 
671 
660 
508 
585782 
461604 
124180 
106589 
690/5 
576 
1/006 
609 
4533 
498 
262 
2 
158 
111211 
79530 
31681 
26025 
17723 
3 
5652 
3135 
1771 
1 
25 
186172 
155381 
30792 
24891 
1 1636 
10 
5883 
HINEN U N D W R I N G E R FUER 
25540 
4 100 
1258 
106467 
174651 
13736 
174 
164 
901 
818 
638 
10527 
6994 
768 
794 
282 
348063 
326239 
21821 
20745 
2403 
289 
768 
7543 
436 
350 
5067 1 
3358 
28 
369 
223 
161 
2356 
5914 
18 
71437 
62385 
9051 
9051 
755 
2570 
64 
1 7741 
74373 
107 1 
10 
18 
470 
100 
4705 
587 
94 
147 
51917 
45779 
6138 
6077 
589 
94 
HAN. H A U S H A L T S G E R A E T E 
7/25/ 
5095 
249.38 
9 6 3 94 
21258 
3335/ 
5621 
8041 
749 
13546 
1886 1 
1626 
5412 
7774 
3988 
7837 
16 3 1 
ÍK!' 
.'06 
148/0 
768 
703 
13/ 
?78 
193 
4543 
207 
2167 
306 
1 1531 
358753 
271964 
75257 
62783 
34813 
3725 
8747 
34774 
550 
3689 
6060 
104 1 4 
3654 
623 
310 
1923 
9050 
909 
738 
2554 
1036 
567 
205 
3998 
1 
27 
2765 
533 
7125 
91545 
59784 
24636 
22754 
17197 
573 
1B08 
1579 
1 1571 
7641? 
7406 
5876 
3 71' 
55 
57 
2180 
7135 
15 
1840 
15 
B09 
915 
223 
3721 
5 
5 
4 
574 
4 
41 1 
71069 
53126 
17943 
15550 
9387 
445 
1947 
23 
50 
437 
79 
16212 
7966 
8246 
8146 
5530 
27 
74 
H A U S H A L T 
2512 
21 
5 
1031 1 
1018 
24 
6 
35 
59 
35 
1 
B3 
14133 
13890 
243 
240 
109 
2 
14 110 
1 17 
900 
14876 
3835 
84 
202 
113 
345 
449 
211 
41 1 
91 
194 
58 
6 6 6 
9 
1 
6 
749 
152 
123 
37859 
34127 
3732 
3069 
1117 
405 
257 
R A P P U H A A R S C H N E I D E M A S C H I N E N 
5953 
892 
1 7Θ7 
601 47 
354 
6 
22 
230 
! 306 
38 
73040 
65813 
7228 
6028 
4548 
12 
1 188 
5281 
991 
4 1483 
18468 
3439 
13 
3 
3 
3 63 
771 
B8 
1 4 
70823 
69676 
1147 
1058 
272 
1 
BS 
4006 
2663 
24696 
2378 
3328 
49 
2030 
1 10 
2055 
612 
429 
Θ64 
649 
547 
B14 
7 
2 
2 
27 
1 
233 
4406 
50033 
39150 
6477 
4920 
320B 
361 
■■ ■ : ' , ' 
380 
236 
171 
3?1 
683 
1 
3 
85039 
54588 
10451 
9905 
7032 
546 
8359 
765 
25706 
13114 
797 
38 
195 
4 4 
50 
829 
128 
586 
33 
50853 
48779 
1874 
128/ 
297 
586 
1 1994 
5464 
1B332 
3989 
3412 
! 11, 
4065 
1 1 
106 
808 
3 8 
1022 
1 
1306 
15 
12 
754 
3 
41 
45 
204 
2 
74 
51853 
47371 
4482 
2987 
977 
162 
1333 
9Θ0 
Θ59 
515 
5900 
661 
348 
506 
109467 
88050 
23407 
19790 
1 1675 
523 
3094 
1425 
42 
72 
3296 
53221 
124 
51 
3 4 
31 
1754 
4 4 1 
2B2 
60794 
68232 
2561 
2276 
77 
285 
10930 
232 
2370 
7286 
1282 
1327 
912 
124 
1440 
487 
Β 
484 
692 
('0 8 
174 
4791 
243 
20 1 
BB 
272 
1 1 7 
211 
4B 
718 
306 
30648 
19339 
11308 
7Θ77 
2061 
1758 
1673 
2317 
2 
98 
2 
6 
4899 
4033 
866 
328 
265 
537 
61 
3 
203 
2983 
4008 
2 
3 
77 
43 
7383 
7257 
125 
176 
5 
512 
208 
4610 
21 
2270 
154 
80 
2 
5 
2 
1 3 
6 
1 '9 
8 
85 
2 
3 
8301 
7976 
327 
177 
87 
3 
146 
61 
31 
24a 
9 
19752 
8243 
11609 
1 1476 
10666 
1 
32 
359 
37 
2 
7727 
17071 
95 
274 
12 
2 
364 
15 
20923 
20241 
662 
681 
299 
1 
931 
4 
786 
4980 
102 
4222 
66 
24 
5417 
318 
1 1 
51 
63 
325 
57 
5 
39 
1 1 
' 7 
17445 
11092 
6363 
5949 
5784 
18 
387 
79 
: 
Import Jjnvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lu 
003 PA rs BAS 
004 R f D'AU EMAGNE 
005 ITALIE 
OOe ROfAijME UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
528 ARGENTINE 
732 JAPON 
10O0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
' ,60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 00 
7 0 6 
7 17 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 9 0 
9 7 7 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
7 2 6 0 5 CHI 
FRANCE 
BElGIOUE lUXBG 
PAYSBAS 
RF DAUEMAGNE 
ITALIE 
R0 7AUME UN 
IRIANDE 
DANEMA6K 
NORVEGI 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
HEP DEM AllEMANDE 
POI OGNE 
TCHECOS! OVAOUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI WAN 
HONG KONG 
AUSTHAI 1 
REGIONS POI AI6FS 
SECRET 
716 
1272 
27 ' :·. 
52 
722 
13 
198 
ι 
14 
3630 
2614 
1020 
1006 
ZZ8 
12 
512 
382 
131 
130 
1 16 
-, -
300 
596 506 90 
AUFFE EAU ET BAINS ELECTRIQUES ETC 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9I 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSE 1 
102 t A Ε ί E 
1030 CLASSE 2 
1040 CIASSE 3 
2 1889 
54?Z 
7048 
59971 
14690 
B339 
1041 
1275 
2675 
2669 
438 
1298 
3485 
2936 
24 
10424 
978 
383 
407 
2991 
71 
¡H li 
69 
443 
1934 
I5Z 
476 
36 
147 
3800 
158478 
119620 
35057 
26927 
10'32 
1276 
4633 
1931 
1973 
7 
172 
218 
243 
790 
21 16 
190 
24 
8943 
37 '·,'. 
3 
21 
699 
142 
98 
101 
35420 
18194 
17125 
13589 
3297 
275 
3261 
1274 
1771 
341 76 
957? 
7288 
1 
51 
407 
40 
26 
116 
238 
' 720 
146 
7 0 '. 
6 
195 
52371 
48631 
3739 
3313 
801 
238 
170 
726 A P P ELEC MEDICALE ET R A D I O L O G 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
02Θ 
030 
032 
036 
03B 
042 
048 
056 
058 
064 
390 
­I'm 
404 
624 
«fi 4 
/Ol 
732 
"ΊΊ 
890 
FHANCE 
BELGIOUE 1 UXBG 
PAYSBAS 
RF DAUEMAGNE 
IT Al It 
ROYAUME UNI 
RIANDE 
DANE ΜΑΒΙ 
NORVEGE 
SUEDE 
FIN, AND! 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM AllEMANDE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAE! 
INDE 
ΜΛΙΛΥ5ΙΑ 
JAPON 
AUSTRAUE 
REGIONS POIAIRES 
1080 
' ',· I 
3441 
920 
421 
201 
1 ' I 
8 
.131, 
262 
203 
141 
1788 
• Il 
599 
2 
65 
373 
312 
659 
31 1 
72 
2 
176 
233 
102 
55 
193 
542 
743 
1 180 
336 
57 
I 71 
10 
131 
553 
393 
12 
42 
1090 
4 
59 
6787 
4780 
1987 
1911 
605 
13 
63 
-;.; ' 
85 
133 
436 
128 
5 
883 
426 
457 
16-9 
60 
272 
394 
16810 
11113 
1998 
1422 
396 
342 
234 
201 
187 
7 3 0 
3 5 3 
4 6 7 
261 1 
5 9 8 
7 
' 4 
6 5 
4 4 7 
7 
1730 
1693 
' ■■■■■■ 
6 3 5 
' ·. 7 '; 
2 8 
2 0 0 
3 6 
1 12 
3 2 
6834 
3042 
12562 
1096 
2 5 8 
16 
7 3 
9 8 
2 8 
9 
135 
51 
471 
219 
287 
6 
25610 
23883 
1727 
1399 
312 
20 
305 
290 
1 75 
5B5 
83 
181 
280 
16 
108 
18 
743 
589 
155 
1429 
155 
139 
2687 
228 
979 
.­Ο­
Ι 08 
228 
69 
. 45 
191 
1 12 
240 
43 
298 
10329 
6425 
3904 
2967 
572 
353 
583 
10B 
3B5 
'07 
io­
le 
3503 
3374 
129 
■ 16 
2475 
1785 
1592 
7668 
3220 
4448 
4271 
4138 
27 
150 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lu 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEU1SCH1AND 
005 HAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
528 ARGENTINIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9! 
1020 KlASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
7675? 
7787? 
315 
3855 
966 
13376 
443 
1533 
147 
351 
82221 
65178 
17043 
16/84 
14428 
252 
4796 
120 
1041 
139 
2214 
160 
85 
10992 
8388 
2804 
2597 
2353 
6 
9769 
7062 
65 
522 
49 
2261 
127 
550 
17 
63 
20631 
17459 
3072 
3053 
231 1 
19 
3815 
3278 
159 
297 
8421 
7539 
881 
743 
258 
136 
72505 ELEKTR W A R M WASSERBEREITER.BADEOEFEN USW. 
001 
002 
003 
004 
00'. 
00' 
00 7 
006 
028 
0 10 
032 
036 
038 
04 2 
046 
048 
05Θ 
060 
062 
064 
066 
400 
4 0 4 
706 
732 
736 
740 
800 
890 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
77350 
13636 
7857? 
707744 
40199 
76469 
3169 
8805 
101 18 
11411 
779 
I 1 13? 
14015 
956? 
439 
13978 
7606 
964 
807 
3596 
308 
71379 
646 
3219 
1 1031 
656 
3797 
234 
727 
18034 
539280 105043 130166 
34354 
3435 
8406 
I3934 
2430 
27 
660 
664 
1315 
344 
6266 
Θ948 
869 
4 3/ 
I 1376 
725 
4 4 
3465 
27 
2069 
64 
11,6 
3632 
6 84 
639 
4219 
4241 
77641 
19737 
7162 
2 
34'I 
1708 
358 
62 
1400 
961 
4 195 
7 1', 
:i?7 
281 
9 4!, 4 
769 
141,1 
399427 
121821 
104878 
46703 
8601 
8303 
63248 
41677 
35901 
I 7099 
1 424 
4252 
113362 
16814 
13970 
4427 
7 194 
624 
726 A P P F ELEKTROMEDIZIN.BESTRAHL. 
1 1 
3 
2 9 
1 1 5 
5 
18 
8 
2 
3 
1 
2 2 
2 
1 
ι 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
HAUEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
UNGARN 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
INDIEN 
MAIAYSIA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POIARGEBIETE 
43561 
21867 
36019 
100724 
16062 
15871 
3344 
5792 
463 
23 179 
4105 
13707 
6926 
1773 
1567 
392 
346 
559 
122 
7 1890 
21 16 
3006 
283 
482 
12287 
996 
1772 
13226 
4928 
10915 
4756 
4958 
294 
1800 
46 
9687 
221 
1369 
48 
315 
43 
16606 
276 
1516 
1 
404 
3702 
12204 
9913 
33206 
6147 
1B71 
2682 
789 
71 
41,47 
72 
1051 
867 
1287 
226 
112 
8 
1­7079 
1044 
553 
273 
33 
2918 
349 
2796 
! 138 
2796 
1 1383 
2353 
266 
1 4 94 
1627 
3 
105 
187 
13 
29 
32 
27270 
20677 
6693 
6433 
2498 
166 
105 
5573 
13B75 
209B 
128 
719 
774 
6 6 8 
6518 
140 
11,7 
6164 
130 
1300 
343 
5921 
14 
30 
26 
14668 
8234 
6434 
6432 
6342 
2 
2560B 
1782 
403B 
47 
159B 
128 
730 
60 
6B1 
897 
2379 
1 
29 
606 
I? 
2384 
12 
1830 
2522 
10 
603 
17815 
75809 
45080 
12916 
9870 
2437 
2360 
6(14 
3972 
16 96 
22158 
2103 
2390 
10? 
8 76 
101 
3138 
71 
11,3/ 
519 
179 
11,0 
21 
20 
I 12 
71 
1 1032 
20/ 
747 
1 
l 1 14 
21 
1446 
2033 
567 
36 
105 
10 
7299 
7025 
275 
274 
14 5 
1 
20923 
10388 
50181 
3252 
134B 
101 
413 
378 
1 44 
31 
10 74 
3 14 
1230 
313 
805 
93720 
88607 
7113 
«14 1 
19 11 
1 16 
6 50 
9476 
6101 
13625 
1405 
14(13 
1 
407 
9 
1267 
23 
1670 
262 
23 
4 
323 
3732 
7730 
254 
2490 
156 
17256 
13783 
3473 
3385 
2745 
8908 
471 
1113 
22404 
1256 
2960 
5560 
79B 
1924 
11,1 
4 66 
96? 
6 0.' 
5ΊΙ! 
101 
649 
8570 
4 4 4 
555 
2761 
10 
693 
156 
12 1 
62790 
42864 
20126 
16831 
4 141 
7034 
1256 
IB7 1 
783 
3965 
12999 
1429 
137 
161)9 
200 
2289 
125 
7791 
158 
18 
8 
3 
9973 
7 17 
771 
6 
26 
1556 
60/ 
1 112 
97 
31,4 
179 
18 
1 12 
BB 
167 
70/4 
106 
7383 
79 
23 
230 
5 
10800 
10140 
660 
4 73 
77 
64 
56 
127 
166 
77 
184/ 
17 
71 
227 
10 
467 
2 
1,08 
1191 
17 1 
47 
708 
7 1 8 
7 0 0 
1 8 
2336 
2060 
2 8 6 
2439 
43 
1411 
12953 
133 
776 
6260 
64 1 1 
107 
5 6 1 
169 1 
4 4 
33682 
17769 
16923 
15259 
14113 
235 
429 
269 
1 10 
1026 
4696 
146 
1224 
45 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
46 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 6 . 1 0 A P P A R E I L S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 
1 3 1 1 4 
8 8 4 3 
4 2 7 4 
3 9 7 5 
S 3 0 
2 1 2 
8 5 
Deutschland 
3 2 6 6 
1 7 6 6 
1 5 0 0 
1 3 7 7 
3 7 1 
8 2 
4 1 
France 
3 5 5 1 
2 5 3 3 
1 0 1 8 
9 5 7 
1 3 5 
3 9 
2 3 
D ' E L E C T R I C I T E M E D I C A L E 
2 8 1 
6 7 
6 0 4 
8 0 5 
158 
2 2 4 
1 9 3 
3 7 
4 
2 2 2 
6 
70 
4 1 
7 
13 
7 8 0 
18 
4 6 
1 12 
2 
13 
3 7 0 4 
2 3 6 6 
1 3 4 1 
1 2 5 7 
3 3 5 
6 2 
21 
5 8 
5 
3 6 5 
6 2 
2 1 
8 
1 1 
77 
2 9 
6 
7 
1 5 8 
2 4 
16 
8 4 9 
5 2 9 
3 2 0 
2 9 4 
1 13 
2 4 
2 
7 2 6 . 2 0 A P P . R A Y O N S X E T R A D I A T I O N S 
0 0 1 ERANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E l U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 G R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 C SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A l l E M A N D E 
0 G 4 HONGRIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N DETERMIN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 ClASS'E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 3 7 
1 0 1 3 
7 4 7 
2 6 3 6 
7 6 2 
197 
8 
79 
2 5 8 
2 5 6 
1 3 3 
1 0 0 
181 
172 
H 
θ 
4 5 
2 
1 0 0 8 
1 15 
4 
2 6 
5 9 
4 8 7 
5 2 
■ 
9 4 1 0 
6 4 7 7 
2 9 3 3 
2 7 1 8 
4 9 5 
1 5 0 
0 4 
3 1 5 
3 0 7 
2 9 4 
2 4 9 
5 1 
6 
16 
9 9 
2 3 3 
73 
8 5 
24 
1 4 0 
1 
3 7 
1 
2 3 7 
1 1 
2 
5 5 
177 
2 4 1 7 
1 2 3 7 
1 1 8 0 
1 0 8 3 
2 5 8 
5 8 
39 
7 2 9 M A C H . E T A P P . E L E C T R I Q U E S . N D A 
0 0 ! TRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AL I EMAGNE 
0 0 5 ΙΤΑΜΕ 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
5 9 2 2 5 
G 9 2 81 
1 8 5 8 8 4 
1 3 5 4 GO 
4 8 1 74 
5 1 2 2 5 
1 6 4 8 
2 0 5 0 1 
21 1 2 6 
1 3 1 5 8 7 
1 5 9 6 2 
1 3 4 0 8 
1 0 4 
16 
6 4 
4 0 5 
5 5 
3 8 
1 71 
f; 
1 
9 1 
8 
7 
9 
1 9 2 
14 
9 
24 
1 
1 1 1 2 
7 5 3 
3 5 9 
3 3 7 
1 0 6 
10 
12 
Italia 
1 4 4 1 
1 1 5 0 
2 9 2 
2 8 6 
5 4 
3 
1 
1 3 0 
13 
47 
5 0 
2 0 
3 
2 
1 1 
1 
6 
5 4 
1 
4 4 
3 9 2 
2 6 4 
1 2 9 
1 2 7 
28 
1 
R A D I O A C T I V E S 
5 2 6 
1 7 9 
7 7 5 
2 8 1 
14 
6 
2 4 
4 
3 
3 
1 3 1 
8 
3 
3 6 1 
6 9 
1 
2 6 
2 
1 2 5 
2 4 3 9 
1 7 8 0 
6 5 9 
6 2 0 
2 9 
29 
1 1 
1 6 0 2 3 
12 3 9 8 
4 OH 39 
2 2 4 7 1 
R99'J 
8 4 
3 1 7 
72 
8 6 
3 8 6 
22 
2 
2 
16 
2 
5 
4 
¡ί 
1 
1 
74 
b 
4 4 
1 0 4 9 
8 8 6 
1 6 3 
1 5 9 
2 6 
2 
1 
14 7 9 0 
G954 
6 8 7 5 
3 6 5 5 7 
4 6 1 9 
19 
1000 kg 
Nederland 
1 5 8 8 
1 1 6 9 
4 2 0 
4 0 2 
94 
8 
1 1 
4 1 
8 
2 2 6 
7 
3 3 
6 
7 
1 
2 0 
5 
14 
1 1 
■1 
1 3 3 
; 2 
15 
5 3 6 
3 2 8 
2 0 9 
2 0 0 
4 6 
3 
6 
9 6 
8 0 
5 1 0 
07 
5 9 
2 9 
2 9 
16 
■·. 
13 
31 
1 
4 
! G2 
R 
39 
1 0 5 2 
8 4 1 
2 1 1 
2 0 ? 
4 8 
!, 5 
8 6 1 6 
2 0 3 7 7 
? 2 2 1 ·! 
2 6 5 4 
ti 3 1 5 
34 
Belg.-Lux 
1 5 5 4 
1 1 6 6 
3 8 9 
3 7 4 
6 6 
7 
7 
2 6 
93 
5 5 
7 
3 
10 
6 
4 
79 
6 
8 
3 0 6 
1 9 5 
1 1 2 
1 0 6 
2 0 
6 
2 6 4 
8 2 
5 3 0 
72 
2 0 
3 
3 2 
1 
1 1 
3 
b 
1 9 9 
5 
1 5 
1 2 4 8 
9 7 1 
2 7 7 
2 ' i H 
4 6 
1 
7 
HB 16 
2 6 1 1 "7 
7 0 0 9 9 
2 9 9 7 
5 2 4 2 
UK 
: 
1 3 2 3 
7 4 2 
5 8 0 
5 0 6 
9 6 
71 
1 
18 
2 3 
18 
21 
2 ' 
5 
9 
2 
8 
5 
1 
147 
1 
3 
3 
1 
1 3 
2 9 9 
1 1 5 
1 8 4 
1 6 6 
1 5 
17 
4 0 
2 4 
9 0 
3 6 4 
8G 
2 3 
5 3 
6 
24 
A 
2 
1 5 4 
1 7 
1 
1 
8 0 
5 2 
1 
1 0 2 4 
6 2 7 
3 9 6 
3 4 0 
8 1 
54 
1 
5 2 1 7 
34 2 7 
6 0 6 8 
94 8 0 
3 3 0 1 
1 1 0 1 
Ireland 
1 6 4 
1 3 5 
2 9 
29 
2 
ί 
1 
2 
1 
1 
97 
1 
7 
1 
1 
1 1 1 
1 0 2 
9 
9 
Ι 
1 
ι 
1 
A 
3 
3 
21 
ι 
■■: 
;» 
2 
5 3 
3 3 
2 0 
2 0 
1 
83 
5 2 
73b 
3 2 7 
2 1 1 
7 1 39 
Mengen 
Danmark 
2 2 7 
1 8 2 
4 6 
4 4 
12 
■ 
" 
7 
1 7 
4 7 
1 
Β 
4 
2 
10 
2 
1 
9 9 
8 0 
19 
18 
ri 
' 
.'. 3 
12 
6 8 
4 
Ί ) 
■1 
.' 1 
12 
1 
5 
1 2 8 
1 0 2 
2 7 
2 6 
G 
1 
1 702 
1 3 2 ? 
2 6 0 4 
5 8 8 4 
5 7H 
5 5 0 3 
76 2 
Origine 
Ursprung 
CST 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 2 2 
3 9 0 5 1 9 
2 4 3 8 4 3 
1 4 6 6 7 6 
1 3 9 1 9 4 
4 4 2 8 4 
6 8 9 6 
1 4 6 4 
Deutschland 
8 9 4 1 8 
4 0 8 7 9 
4 8 5 4 1 
4 6 0 H ; < 
2 0 4 6 3 
2 0 1 2 
4 3 9 
France 
14 
9 7 4 7 8 
6 6 8 1 2 
3 0 6 6 5 
2 9 3 9 5 
6 6 3 0 
8 6 7 
3 8 8 
7 2 6 . 1 0 E L E K T R O M E D I Z I N I S C H E A P P A R A T E 
0 0 ! FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 2 6 . 2 0 R O E N T G E N · 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N I U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 NICHT ERM l A E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 K lASSE 1 
1 0 2 1 EFTA LAENDER 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 8 1 2 
1 5 2 6 
1 3 1 9 0 
2 3 7 0 1 
2 4 4 8 
7 2 8 5 
3 1 4 ! 
2 9 1 0 
4 0 6 
1 4 1 74 
1 0 7 
4 3 0 3 
2 2 3 5 
2 1 6 
1 6 9 
3 9 8 7 3 
4 7 7 
2 8 5 4 
4 2 5 2 
9 5 9 
7 0 5 
1 3 1 1 3 7 
6 0 0 1 5 
7 1 1 2 1 
6 7 0 7 8 
21 1 IG 
3 6 7 2 
3 5 6 
2 0 1 5 
1 8 9 
5 2 2 4 
7 0 1 
1 4 5 9 
1 5 5 
1 2 3 1 
18 
6 2 6 4 
10 
1 6 1 0 
6 6 3 
1 7 9 
2 
1 0 2 2 3 
5 4 
1 4 0 1 
1 0 4 0 
3 2 5 1 9 
1 0 9 7 5 
2 1 5 4 5 
2 0 0 7 3 
8 5 5 4 
1 4 1 8 
5 3 
2 4 0 
2 2 6 4 
8 5 7 9 
' 0 1 0 
1 5 7 3 
2 6 8 2 
3 7 3 
5 6 
3 4 3 4 
5 2 1 
5 5 6 
8 2 
8 5 2 4 
1 7 4 
5 3 7 
1 1 2 7 
3 4 9 
3 2 1 6 7 
1 6 7 2 2 
1 5 4 4 5 
1 4 7 4 9 
4 5 6 7 
5 6 0 
123 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 9 6 2 9 
3 8 4 6 7 
1 1 1 6 2 
1 0 8 7 9 
2 8 5 5 
2 5 3 
3 0 
1 7 6 3 
3 9 7 
2 3 9 7 
3 1 0 8 
9 7 6 
6 7 
1 2 7 
7 
B 2 8 
3 9 
3 8 5 
4 4 3 
10 
2 9 0 2 
1 6 7 
9 0 6 
1 4 5 7 4 
8 8 3 5 
5 7 3 9 
5 5 2 8 
166 3 
1 9 5 
16 
U N D B E S T R A H L U N G S A P P A R A T E 
3 7 7 4 9 
2 0 3 4 1 
2 3 4 2 9 
7 7 0 2 3 
1 3 6 1 4 
H 6 8 6 
2 0 3 
2 8 8 2 
9 0 0 5 
3 9 9 8 
9 4 0 4 
4 6 9 1 
1 7 3 2 
1 3 5 1 
3 3 7 
3 0 3 
3 9 0 
1 0 8 
3 2 0 ! 7 
1 G 4 ! 
1 5 2 
2 8 2 
4 3 8 
8 0 3 5 
1 0 6 7 
1 0 7 
2 5 9 3 8 2 
1 8 3 8 2 8 
7 5 5 5 5 
7 2 1 1 6 
23 1 6 8 
2 2 2 3 
t 1 0 8 
1 1 2 1 1 
4 7 3 9 
5 6 9 1 
4 0 5 5 
3 4 9 9 
1 3 9 
5 6 9 
3 4 2 3 
3 4 6 2 
4 6 6 8 
3 7 8 1 
2 1 6 
1 1 9 0 
33 
' · 1 '■ 
3 8 
6 2 8 2 
2 2 2 
1 15 
1 
4 0 4 
2 6 6 2 
5 6 8 9 9 
2 9 9 0 4 
2 6 9 9 6 
2 6 0 IG 
1 1 9 0 9 
5 9 4 
3 8 6 
1 1 9 6 4 
7 5 4 9 
2 4 6 2 7 
5 1 3 7 
2 9 8 
4 ' , 6 
1 2 0 8 
7 2 
5 3 0 
3 1 1 
1 2 8 4 
4 
2 2 5 
3 0 
8 
8 5 5 5 
B 70 
16 
2 7 2 
12 
1 7 9 1 
1 
Θ 5 3 1 1 
5 0 0 9 0 
1 5 2 2 0 
l 4 6 4 6 
2 0 6 3 
3 0 7 
2 6 5 
7 2 9 E L E K T R I S C H E M A S C H . U . A P P . , A N G . 
0 0 1 1 RANKREICH 
0 0 2 BF1GIEN l U X E M B U R G 
00 .1 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
4 8 9 9 3 2 
3 3 7 6 9 9 
6 9 3 3 7 6 
1 0 5 5 0 8 7 
2 8 4 2 7 5 
3 9 5 7 8 5 
2 2 0 4 3 
2 ! 14 3 6 
1 1 0 9 9 1 
2 6 3 7 1 5 
1 0 y 4 6 5 
1 0 2 0 5 0 
4 6 8 6 
6 7 6 7 2 
l 1 1 5 6 0 
3 3 8 1 1 1 
10 7 6 9 9 
1 0 1 4 15 
4 5 0 9 
1 2 9 2 0 
1 4 9 3 
3 1 7 6 
1 0 7 6 7 
1 1 2 2 
6 1 
9 2 
6 3 4 
12 
3 3 9 
2 1 5 
8 7 
13 
10 
5 
2 6 1 6 
1 4 0 
13 
1 2 9 0 
3 5 0 5 5 
2 9 6 3 2 
5 4 2 3 
5 3 5 1 
1 1 9 2 
5 8 
14 
7 4 6 1 3 
31 1 8 9 
6 2 9 4 9 
2 5 1 9 4 7 
4 8 4 2 4 
1 4 3 8 
Nederland 
5 2 2 5 7 
3 3 4 9 7 
1 8 7 6 0 
1 8 2 0 5 
5 3 9 6 
3 9 9 
156 
5 4 9 
5 5 0 
6 3 6 3 
1 5 6 
8 7 4 
1 0 2 
3 3 2 
9 8 
1 6 8 0 
4 9 
1 0 6 6 
2 8 4 
3 7 
71 
8 2 5 0 
5 0 
2 3 9 
5 2 7 
2 
2 1 3 4 9 
8 9 2 5 
1 2 4 2 4 
1 2 0 7 5 
3 1 2 9 
2 5 5 
9 4 
3 4 2 3 
1 3 4 6 
1 5 7 9 5 
1 9 4 7 
1 5 1 6 
5 4 4 
1 4 5 8 
22 
5 7 1 
2 3 5 
1 1 1 
1 2 3 
2 0 
4 1 
6 2 
2 7 8 2 
1 5 7 
8 
1 
5 8 7 
3 0 9 0 8 
2 4 5 7 2 
6 3 3 6 
6 1 3 0 
2 2 6 7 
1 4 4 
6 2 
5 0 5 8 1 
9 6 8 6 9 
1 7 0 8 5 8 
2 5 2 1 9 
5 9 7 4 8 
1 9 5 2 
Belg-Lux. 
2 
4 6 2 6 5 
3 1 4 9 6 
1 4 7 6 6 
1 4 0 9 8 
3 0 7 7 
3 2 0 
3 4 6 
1 0 8 7 
2 1 4 1 
3 3 6 2 
2 3 8 
3 2 8 
2 9 2 
8 9 2 
3 8 3 
2 4 6 
1 
3 8 8 4 
1 1 
2 9 4 
4 1 0 
1 
1 3 6 2 0 
7 4 4 8 
6 1 7 1 
5 8 3 5 
1 5 2 0 
2 9 4 
4 0 
8 3 8 9 
2 9 6 0 
1 0 2 6 3 
1 1 6 7 
1 1 5 5 
1 
115 
3 9 5 
2 3 
1 1 3 7 
16 
14 
A 
2 8 4 
6 
1 
6 4 0 3 
6 7 
3 
1 8 2 
3 2 6 4 5 
2 4 0 5 0 
6 5 9 5 
8 2 6 3 
1 5 5 7 
2 6 
3 0 6 
6 2 0 2 7 
17 1 9 1 7 
12 3 6 7 9 
14 12 1 
3 4 7 7 4 
2 2 4 7 
UK 
1 0 6 
4 2 4 8 0 
2 2 8 7 4 
1 9 6 0 6 
I 7 4 4 8 
4 9 3 8 
2 0 2 4 
2 9 
2 7 0 
1 2 2 
8 1 7 
104 6 
2 7 7 
1 3 5 
b.'.b 
1 9 8 
6 5 0 
2 4 6 
3 9 
3 
5 3 4 3 
4 7 
2 0 8 
1 3 2 
6 0 7 
7 0 5 
1 1 4 1 6 
3 2 1 3 
8 2 0 3 
7 2 6 1 
1 133 
9 3 5 
8 
1 6 0 1 
6 6 1 
3 1 4 8 
1 1 9 5 3 
1 1 5 2 
2 
1 1 4 4 
1 6 3 9 
1 2 5 
2 0 4 5 
1 1 9 
I H 
8 
4 6 3 0 
1 8 5 
13 
6 
3 
1 4 2 4 
1 0 6 7 
106 
3 1 0 6 4 
1 9 6 6 1 
1 1 4 0 3 
1 0 1 8 7 
3 8 0 5 
1 0 8 9 
2 1 
8 2 6 Θ 1 
2 3 2 9 8 
6 1 0 4 5 
1 1 3 4 2 1 
2 2 9 9 2 
6 7 6 9 
Ireland 
3 2 2 9 
2 3 4 9 
8 8 0 
8 6 9 
8 2 
1 1 
3 7 
24 
3 
5 0 
19 
1 4 0 6 
10 
3 9 
8 
2 2 5 
2 
8 
6 8 
1 9 0 2 
1 5 4 9 
3 5 2 
3 4 1 
4 ; 
1 1 
27 
3 2 
174 
1 16 
5 8 
4 4 1 
2 
3 2 
2 2 7 
2 
2 
2 2 7 
3 9 
1 3 2 7 
8 0 0 
5 2 8 
5 2 8 
3 5 
8 2 7 
4 1 8 
1 3 3 7 
3 5 2 6 
8 0 6 
2 3 6 5 5 
Werte 
Danmark 
9 7 6 3 
7 4 6 7 
2 2 9 6 
2 2 1 1 
8 4 3 
9 
7 6 
9 1 
4 
3 4 4 
1 1 9 3 
47 
6 6 9 
2 9 
3 8 7 
9 
84 
A 
5 2 2 
139 
4 2 
3 6 9 0 
2 3 4 8 
1 2 4 2 
1 2 1 6 
5 0 3 
4 
22 
1 7 8 
1 0 6 
6 8 1 
3 5 0 2 
9 8 
5 5 5 
2 1 6 
5 5 
1 12 
12 
2 
17 
54 
5 2 2 
5 
6 0 
6 1 7 3 
5 1 1 9 
1 0 5 4 
9 9 5 
3 4 0 
5 
5 4 
7 7 6 7 
7 0 6 2 
2 0 8 5 2 
5 3 5 4 5 
3 9 7 3 
2 5 7 1 8 
4 4 2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg­Lux 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 Θ 
0 ! i 
0 3 2 
0 3 β 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
ο β ο 
C 6 2 
0 8 4 
0 6 6 
Ο β θ 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
3 1 4 
3 4 β 
3 5 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 2 
4 6 9 
4 7 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
0 '2 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
M I O 
7 0 0 
IO' 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 9 0 
■ ' . " 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
D A N E M A R K 
I S I A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N S 0 V I E 1 I 0 U E 
REP D E M A l l E M A N D E 
■■■', O G N I 
T C H E C O S I O V A O U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
TUNISIE 
LIBYE 
S O U D A N 
COTE­D' IVOIRE 
G A B O N 
KENYA 
O U G A N D A 
M A U R I C E 
HEP AFRIQUE D U SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIOUE 
El SA I V A D O R 
H A I T I 
I A B A R B A D E 
A N 1 I U E S N E E H l A N D 
BRESH 
ARGENTINE 
I I B A N 
IRAN 
ISRAEI 
J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I I A N D E 
I N D O N I ', ■' 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHI I IPP INES 
CHINE 
COREE D U NORD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G HONG 
AUSTRAL IE 
N O U V E I I E Z E I A N D E 
REGIONS P O I A I R E S 
PAYS N O N DE TERMIN 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R 9) 
E X T R A CE IEUR 91 
C I A S S E 1 
A Ε Ι E 
CLASSE 2 
A C P 
C IASSE :i 
4 980 
3 
1713 
10345 
549 
14420 
I 7447 
1526 
I 1655 
37 
7353 
1215 
29 
7092 
2 : ■·, 
4 S'ÍS 
4300 
3637 
1806 
104 1 
7 
20 
4 
3 
2 
632 
5 
5 
182 
B05 
52 
276 
1 
■ · ■ ' . ' , 
411488 
5964 
2473 
436 
IB66 
206 
2098 7 
799113 
555838 
222291 
1 811164 
45439 
1492 1 
729 00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 
004 RF DAUEMAGNE 
00Γ, ROrAUMEUNI 
OOH DANEMARK 
010 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
132 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
262 
37 
9 
5 
42 
37 
3 
40β 
312 
95 
8 0 3 
3 2 9 2 
4 8 
7 7 5 3 
9 1 8 0 
5 5 6 
2 6 6 2 
7 
2 3 1 8 
7 2 1 
3 
3 0 6 
2 3 1 2 
1 0 0 5 
1 1 7 5 
6 3 
4 
2 9 
5 0 9 
9 6 
5 3 7 
4 6 
5 5 3 0 
3 
4 1 0 9 
1 17 
74 1 
1 0 3 4 
1 3 8 
1 3 3 5 
5 2 8 
1 0 7 
3 8 9 
18 
5 9 0 
3 0 
1 3 8 0 
2 9 3 4 
5 0 
1 7 1 6 
16 
5 0 0 
2 3 3 
2 5 
5 5 7 6 
3 7 4 
2 4 9 
7 6 8 
7 8 5 
4 3 1 
' '1 '·. 
1 8 9 
0 5 8 95 
5 6 6 7 
3 5 
5 7 
1 
2 
2 2 6 
3 4 2 
16 
B9 
169 
6 
1 9 5 8 3 
1 1 8 0 
5 
5 6 
2 
1 19 
13 
8 1 
5 7 
5 
1 1 7 2 0 
1 3 0 3 
2 6 
5 
3 3 7 
9 
2 
5 6 9 2 
1 4 1 
3 2 
29 
Ι ΙΘΘ 
16816 
1067 
1205 
4 ' 
279496 
204503 
74996 
64918 
2 1580 
46 14 
4688 
1362 
72 
' 
138644 
1014S4 
37160 
30712 
3138 
2107 
1 
4300 
125 
2 
14 
379 
3044 
1391 
252 
43 
97089 
70038 
27051 
2 39 
878 
1448 
1678 
227 
5 
277 
31 
225 
136 
23 
2750 
1 16 
143 
48 ' 
93709 
61109 
11611 
262 
37 
40B 
312 
95 
642 
674 
3 
398 
13 
373 
2786 
482 
72929 
64161 
8769 
7226 
555 
1 152 88 
■■■', 
1589 
845 
949 
6 
131 
124 
442 
18 ' 
1218 
918 
450 
I 106 
155 
2 
2 0 7 9 
1 13 
2 
16H 
2 2 1 9 8 
2 7 6 6 
4 3 1 
12 
34 
', 
131 
12309 
1547 
644 
328 
1856 
82204 
29108 
53095 
43675 
4591 
4794 
4608 
9345 
8082 
1263 
I 155 290 22 
Mengen 
25697 
17353 
8346 
7685 
4 9 7 0 
I 08 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
3 4 8 
3 4 1 7 
21 1 
3 8 0 
8 2 0 
6 
1 7 9 
12 
7 
1 6 6 
2 3 
14 
1 6 2 
1 5 1 
1 5 7 7 
3 6 
6 
2 
! 2 
2 9 
1 
7 0 5 
6 
B9 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 2 
4 6 9 
4 7 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
D A E N E M A H K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
LIBYEN 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G A B U N 
KENIA 
U G A N D A 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
HAIT I 
B A R B A D O S 
NIEDERL A N T I L L E N 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IEN 
N E U S E E L A N D 
POLARGEBIETE 
N ICHT ERM LAENDER 
V E R T R A U L I C H 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA.EG (EUR 9) 
' KLASSE 1 
EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
,031 AKPIAENDER 
1040 KlASSE 3 
020 
1021 
7 2 9 0 0 POSTPAKETE 
001 FRANKREICH 
004 BR DEU1SCHI AND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMAHK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
4 6 8 9 2 
1 6 4 
1 4 2 2 3 
9 6 8 2 4 
6 8 7 4 
2 7 5 5 4 1 
1 0 6 3 5 5 
2 3 2 0 8 
5 0 9 4 7 
4 9 7 
2 4 1 5 4 
2 4 7 2 
2 0 8 
7 2 3 9 
8 6 2 1 
7 2 8 3 
7 5 5 0 
2 1 2 9 6 
4 7 1 9 
1 12­1 
1 0 1 
7 4 0 
1 15 
1 6 9 
2 3 8 
1 2 7 
3 9 4 
6 2 2 
3 6 4 
3 1 7 3 
3 4 7 6 
1 3 1 6 0 1 1 
4 0 3 6 5 
2 3 3 0 
4 6 1 6 
6 1 2 
3 3 8 
4 9 1 
3 3 6 8 
1 6 4 5 
9 9 5 
3 2 0 7 
4 7 4 0 
2 0 2 9 
3 4 6 3 
1 3 0 3 
1 1 7 5 
3 0 7 0 
1 8 5 
1 3 2 
2 3 5 1 B 
5 9 6 1 2 
7 9 6 6 
4 6 2 
1 0 ' , 
3 5 9 5 4 
2 5 7 2 2 7 
3 0 9 4 3 
2 0 5 7 9 
4 2 9 5 
3 1 6 
4 8 5 1 0 
1 4 9 7 
2 0 3 9 5 9 
6 0 8 0 1 8 4 
3 3 2 5 0 8 8 
2 5 5 1 1 3 3 
2 2 2 3 1 9 1 
5 1 6 3 1 0 
2 6 8 0 9 8 
5 7 2 1 
5 8 3 4 0 
6 0 2 
9 2 7 9 
1 4 6 6 
3 4 1 
1 7 5 
1 6 2 2 
1 4 8 6 
1 2 6 
1 6 6 9 8 
1 1 8 5 3 
3 7 4 6 
1 3 H 9 2 
4 
3 4 6 3 
2 2 8 4 7 
1 5 0 1 
1 2 0 2 8 2 
6 9 5 7 3 
1 0 5 0 6 
1 8 1 18 
1 2 8 
1 0 5 6 6 
1 3 8 9 
2 5 
7 9 5 
3 1 B 7 
1 7 9 9 
6 8 8 2 
1 8 0 9 
14 
1 
2 
6 
1 
1 
9 0 
3 6 4 
6411 
3 5 4 
2 7 7 7 
1 6 1 
3 2 7 1 2 7 
4 3 9 6 
3 9 8 
4 0 6 6 
12 
3 6 6 
2 0 9 1 
1 1 
7 3 6 
3 1 4 7 
1 4 0 4 
1 9 4 1 
2 7 9 2 
1 2 5 0 
9 4 8 
6 1 8 
6 
1 3 5 0 7 
3 3 5 6 0 
6 4 1 1 
10 
9 
1 3 2 4 9 
1 0 4 4 9 7 
1 0 5 0 1 
9 8 9 0 
3 5 1 
1 0 
1 6 3 6 9 5 5 
8 1 6 2 3 2 
Θ 2 0 7 2 2 
6 9 4 9.1H 
2 2 6 6 7 7 
I I 1 2 6 7 
4 I 9 5 
1 4 5 0 7 
8 7 4 7 
10 
1 8 0 9 
1 2 7 4 6 
8 4 3 
6 9 0 9 0 
4 8 4 5 
Hl 3 
1 5 7 B 2 
71 
7 5 1 5 
1 5 5 
2 
1 0 3 1 
2 6 0 7 
1 1 1 0 
1 5 6 0 
2 5 9 6 
1 2 4 
3 0 5 
7 1 6 
3 6 
2 6 
14 
6 7 
1 0 4 9 
3 1 4 7 4 6 
7 1 4 1 
1 7 9 8 
9 
9 
5 
3 0 
3 6 8 
6 7 8 
1 
9 1 9 
1 1 
74 
184 
3 
1 
8 1 6 
1 9 8 6 
1 7 0 
4 9 
10 
9 0 4 1 
3 2 1 19 
3 1 5 5 
8 9 8 
3 2 2 
1.1 
6 0 4 
1 2 3 0 2 5 9 
7 3 9 9 2 5 
4 9 0 3 3 3 
4 5 9 0 8 3 
7 9 3 2 0 
2 1 2 5 4 
1 8 3 
9 3 9 3 
7 3 1 
1 7 6 
2 0 
­ 2 3 
1 7 9 
2 2 2 
21 
1 6 1 3 
1 0 2 7 
4 8 6 
3 3 1 9 
4 7 
7 2 0 
8 9 6 2 
1 1 4 0 
2 9 1 8 5 
9 2 1 7 
9 5 6 
5 5 6 3 
1 6 4 
2 3 2 8 
5 0 4 
1 1 0 
3 9 6 3 
1 4 7 0 
7 2 5 
1 6 6 2 
4 7 5 8 
1 3 0 Θ 
3 9 8 
8 2 
1 1 
6 0 
5 
1 
1 
1 1 
6 2 
1 5 1 9 3 5 
1 8 9 6 
5 
1.1 
74 
10 
6 
2 7 7 
4 
: 5 
5 9 8 
3 0 
1 7 7 
7 
1 
3 2 9 
74 
4 0 
6 4 4 
1 0 5 7 4 
4 6 
8 2 
5 4 
3 1 5 9 
2 3 0 0 4 
6 4 7 8 
1 8 4 1 
5 2 8 
1 
15 
7 4 9 4 6 4 
4 7 3 8 8 0 
2 7 5 5 8 6 
2 3 6 3 4 7 
4 9 0 7 9 
2 4 8 0 3 
1 7 8 
1 4 4 1 8 
7 0 7 6 
2 6 
2 1 0 5 
9 3 9 5 
6 3 1 
2 3 6 4 9 
­ 1 2 4 1 1 
1 5 4 
6 0 1 4 
24 
1 5 0 3 
2 0 8 
5 0 
1 1 
9 8 9 
1 12 
6 3 2 
5 0 3 
7 3 
1 3 8 
5 
4 
1 6 3 
2 3 2 
8 
2 5 
4 3 
3 0 1 
7 7 0 0 9 
5 3 7 4 
5 8 
2 5 
3 1 3 
9 2 0 
2 5 8 
3 2 
2 9 3 
4 0 
4 0 0 
4 3 
1 3 5 
1 7 2 
θ 
9 1 
1 1 
1 4 6 
2 2 
47 
9 6 
1 2 1 0 3 
Θ 0 7 
6 3 5 
B 6 7 
9 2 
2 0 3 9 5 9 
7 7 6 9 1 1 
4 1 2 2 9 9 
1 5 9 6 5 5 
1 5 1 8 1 7 
4 7 7 4 0 
5 3 2 3 
4 6 6 
2 5 0 9 
4 Γ Ι 
8 4 9 9 
171,1 
3 2 1 
1 6 1 
1 4 7 8 
1 7 6 9 
1 0 4 
1 3 7 8 9 
1 0 5 5 4 
3 2 3 6 
4 7 3 8 
2 0 
4 36 
3 1 6 9 
5 2 5 
1 7 0 3 2 
2 0 B 4 
7 8 
14 9 3 
2 6 
1 1 9 5 
8 8 
2 
10­1 
IO.'1H 
1 7 6 
6 5 
1 2 1 1 
4 2 
4 
2 
2 
14 H 
4 6 3 4 3 
3 1 3 0 
21 
2 
1 
2 3 8 
I H 
2 8 3 
7 
14 
74 
70 
3 0 8 
1 4 6 7 8 
8 5 1 
137 
1 3 0 
1 
1,74 
5 0 9 4 8 6 
4 1 3 5 0 3 
9 5 9 6 3 
9 0 5 6 8 
2 2 8 1 6 
2 0 1 0 
2 5 
2 7 1 1 
1 8 9 
4 9 
2 9 
1 
15 
6 
2 9 6 
2 7 2 
2 4 
8 6 4 0 
5 8 
3 6 3 8 
1 7 9 9 4 
1 0 6 3 
1 7 1 5 2 
5 1 8 6 
1 0 2 0 9 
3 3 6 1 
7 6 
9 0 7 
1 2 5 
19 
1 2 6 9 
1 7B8 
1 8 2 7 
1 7 44 
4 1 8 9 
1 3 6 9 
9 8 
I H 
2 
7 
2 
2 0 
3 1 2 
1 7 4 8 
3 5 8 3 7 9 
1 7 4 7 7 
71 
5 1 0 
5 2 9 
.»Ol, 
3 7 
2 9 2 
2 9 
1 7 
17 10 
18 
1,5 
3 
13 
1,109 
1 3 5 
8 4 5 2 
1 2 2 5 9 
1 3 1 5 
1 7 7 
3 2 
9 9 5 . 1 
6 3 1 3 4 
8 9 9 1 
6 7 4 4 
H I J O 
1 4 3 
4 8 5 1 0 
7 0 4 
9 3 5 2 8 2 
3 1 8 7 4 6 
6 1 6 6 1 6 
5 0 2 5 8 6 
6 4 2 2 9 
1 0 1 2 1 6 
5 5 9 
1 2 6 0 9 
5 8 0 
4 0 4 
8 9 3 
7 7 
5 3 H 
1 2 2 
1 4 6 
4 3 
β 
6 
3 
9 
1 1 
114 
4 6 
1 I H 
3 
1 7 9 7 2 
196 
2 
11 
7 
2 
9 5 
6 3 1 
2 6 9 9 
611 
B l 
1 5 1 
6 0 
6 6 6 9 9 
3 1 1 4 9 
2 4 4 4 4 
2 3 3 0 4 
2 1 0 5 
8 9 3 
2 
2 6 0 
1 6 4 9 
2 0 8 2 8 
1 1 9 4 
8 6 1 3 
2 9 1 8 
3 3 6 
6 8 3 
2 
1 3 5 
5 7 
6 1 8 
I I . ' 
5 3 
1 0 3 3 
1 
1 7 1 
17 
7 
2 2 5 0 0 
7 5 6 
15 
1 0 6 
2 7 
β 
1 
4 
11/ 
4 
H 
7 9 
3 8 2 
3 
7 7 
1 4 9 
4 9 9 3 
1 0 7 
3 6 3 
16 
6 
1 8 7 2 6 8 
1 1 9 3 6 4 
6 7 9 1 4 
6 4 5 3 8 
3 4 3 4 4 
1 3 3 2 
1 7 4 
2 0 4 3 
47 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
48 
­ Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
93 
5 0 
7 2 9 . 1 1 P I L E S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 G R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 2 B COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 6 5 2 
1 3 3 2 3 
3 5 0 1 
5 7 8 7 
2 4 7 
4 6 7 8 
5 8 0 
1 2 7 6 
1 4 1 1 
9 7 
105 
5 2 7 
9 3 0 
1 9 2 2 
25 
3 7 2 
2 3 4 
4 0 8 
1 8 3 6 
B 2 9 
1 5 3 1 
33 
5 0 5 1 1 
4 0 0 4 0 
1 0 4 7 2 
7 0 1 0 
1 6 2 0 
3 1 9 3 
2 5 8 
D e u t s c h l a n d 
3 9 0 1 
9 8 7 
1 4 3 2 
2 0 
1 1 2 2 
1 
164 
2 
3 4 
9 9 
1 
7 0 3 
1 1 7 6 
1 7 6 
2 
3 7 1 
5 6 0 
4 8 3 
'110 
1 2 1 7 8 
7 6 2 6 
4 5 5 2 
2 5 9 5 
1 3 5 
1 9 4 2 
15 
7 2 9 . 1 2 A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 B BULGAHIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 9 8 
1 5 3 6 2 
8 2 5 0 
2 9 6 0 6 
8 6 0 3 
1 2 0 2 6 
5 9 7 
2 3 4 4 
1 0 0 3 
2 4 9 6 
2 3 6 
1 7 5 3 
9 7 7 9 
2 7 1 3 
4 1 5 1 
3 6 2 
9 7 7 
2 9 7 8 
5 7 2 
1 8 9 
1 0 1 6 
1 4 1 
1 3 8 
1 7 9 
1 1 3 8 0 9 
8 4 7 8 4 
2 9 0 2 3 
2 6 8 9 7 
1 5 0 7 0 
6 2 2 
1 5 0 4 
2 7 2 4 
5 1 4 0 
1 5 4 6 
2 7 1 3 
1 3 0 5 
1 2 6 9 
5 4 9 
8 1 3 
1 
1 1 8 1 
6 6 0 4 
3 5 
1 ­ι » ι 
2 1 9 
3 
1 4 2 0 
3 8 7 
1 4 3 
2 3 9 
13 
2 7 8 4 1 
1 4 6 9 7 
1 3 1 4 4 
1 2 7 0 2 
9 1 4 8 
2 2 1 
2 2 1 
F rance 
1 4 0 7 
1 9 7 
1 2 3 8 
1 5 3 
2 0 0 
1 1 1 
2. 
1 
5 2 0 
7 
2 2 1 
13 
9 7 
6 
6 
2 2 3 
5 3 
12 
4 4 8 0 
3 3 0 5 
1 1 7 5 
9 8 9 
5 
1 6 9 
6 
5 5 4 0 
1 6 6 0 
H 0 3 9 
4 4 0 2 
1 9 8 5 
31 1 
16 
72 
2 7 3 
135 
1 7 7 8 
2 6 8 0 
2 
3 8 9 
5 1 5 
7 
2 1 3 
3 0 
2 8 0 9 3 
2 1 9 3 7 
6 1 5 6 
5 7 3 0 
4 6 5 
3 3 
3 9 3 
l l a l la 
3 7 7 4 
1 4 5 9 
145 
1 5 2 7 
3 2 1 
1 16 
4 0 
4 
2 
2 1 6 
3 2 
9 
2 1 
15 
1 3 6 
1 7 8 
8 0 4 1 
7 3 4 2 
6 9 9 
3 3 8 
4 9 
3 5 2 
9 
8 0 4 
3 3 1 
5 
3 8 0 7 
8 3 
1 
5 
,1 
75 
1 
7 3 
4 9 4 
4 8 5 
2 
7 0 
3 6 9 
5 
1 9 4 
4 
6 8 4 3 
5 0 3 6 
1 8 0 7 
1 6 9 4 
6 4 6 
17 
9 6 
7 2 9 ­ 2 0 L A M P E S E T T U B E S E L E C T . O N C A N D E S C . O U D E C H . ) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE l UXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D'A! 1 E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 IRLANDE 
OOH D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 H Y O U G O S I A V I E 
2 2 6 3 
4 1 0 4 
1 9 9 2 2 
3HH0 
2 8 1 5 
5 5 0 2 
11 
1 0 1 
1 74 
2 7 
4 0 
9 1 9 
5 
155 
2 6 2 
4 6 0 
2 2 5 
8 1 4 6 
1 1 6 2 
1 8 1 0 
6 
2 
2 
4 
17 
3 5 7 
22 
2 0 
1 3 2 
1 4 7 8 
2 7 1 3 
6 3 2 
■ · · : · , 
2 
9 
1 
1 1 
1 0 0 
27 
9 8 9 
8 0 
31 13 
1 8 5 8 
B 4 8 
' 0 
' 
3 
2 7 
2 1 3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
9 3 
5 0 
1 2 6 0 
8 2 6 3 
9 2 0 
5 0 
3 7 6 
3 2 9 
1 
16 
1 
! 4 
2 1 4 
6 
5 3 
6 8 7 
6 
57 
Ι 2 2 Λ 3 
1 1 1 9 7 
1 0 4 6 
9 3 1 
18 
6 2 
5 3 
1 0 1 0 
4 8 8 6 
8 4 9 6 
2 6 2 
2 4 0 9 
6 
3 8 6 
1 8 2 
5 3 3 
5 0 
5 0 3 
27 
2 0 9 
2 1 5 
3 3 
2 6 
1 9 3 5 5 
1 7 4 5 5 
1 9 0 0 
1 5 1 7 
1 2 6 8 
2 6 
3 5 7 
1 3 7 
3 6 2 9 
1 7 3 9 
6 8 8 
4 2 9 
2 
BO 
4 
d 
4 2 2 
■ 
4 
Be lg . ­Lux . 
1 3 8 4 
1 5 8 1 
1 3 0 2 
2 2 
3.02 
5 0 7 
10 
3 
1 
2 
4 2 
2 
2 0 
17 
2 
1 19 
6 5 
I 1 
5 9 0 0 
5 5 9 9 
3 0 2 
1 7 9 
14 
9 8 
2 5 
1 6 9 7 
4 7 9 1 
5 6 6 7 
8 1 9 
I 1 2 3 
·' 2 6 9
1 0 0 
1 
6 2 
4 1 7 
6 8 
2 1 0 
25 
1 5 2 6 2 
1 4 3 8 0 
8 8 1 
8 8 1 
5 7 9 
5 2 7 
5 1 8 4 
14 19 
2 8 1 
3 3 8 
9 
6 
4 
1 
5 
2 
UK 
2 0 5 
7 2 0 
6 0 
5 6 6 
2 
5 7 8 
4 8 
13 
3 4 
2 
1 
2 1 3 
4 
7 9 
1 2 1 
8 
1 7 2 
8 2 
2 8 0 
3 3 
3 3 2 4 
2 1 7 8 
1 1 4 6 
5 4 1 
4 9 
4 8 3 
1 2 3 
7 3 8 
1 1 3 
21 
1 8 1 6 
3 3 0 
3 1 5 
9 3 
9 9 
4 4 
1 0 6 3 
24 1 
9 5 
1 5 5 
• 31 
1 78 
4 1 
2 7 0 
6 6 
I ' l l ' 
1 7 9 
6 2 4 7 
3 4 2 6 
2 8 2 1 
2 2 4 3 
1 2 0 5 
3 2 3 
2 5 5 
1 4 2 
2 7 
8 4 3 
5 4 8 
21 
2 3 
■ 
12 
■ 
5 
1 9 
g 
I r e l a n d 
15 
6 
7 0 
6 
1 5 1 6 
1 
4 
2 7 
7 
1 6 5 4 
1 6 1 4 
4 0 
3 2 
ι 
7 
' 
2 
5 
15 
2 3 2 6 
1 1 
9 7 
1 
1 
21 
19 
2 
2 5 0 7 
2 3 6 0 
1 4 6 
1 3 7 
97 
2 
7 
­·. 6 
3 7 
21 
1 
5 8 0 
1 
1 
.' 3 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 13 
4 8 1 
16 
2 2 8 
3 4 1 
1 
1 3 4 5 
2 
' 
2 0 
2 6 
3 3 
.'. 7 6 
2 6 9 1 
1 1 7 9 
1 5 1 2 
1 4 0 5 
1 3 4 9 
8 0 
. ' ι ' , 
2 3 
3 4 7 
2 2 7 
1 7 6 6 
77 
2 7 9 5 
2 5 9 
2 6 8 
7 6 3 
161 
7 0 
5 6 2 
1 0 6 
16 
151 
4 1 
23 
7 6 6 1 
5 4 9 3 
2 1 6 8 
1 9 9 3 
1 6 6 2 
1 75 
4 
5 
1 1 2 1 
5 8 8 
3 0 
3 7 8 
1 5 3 
ι 
1 
.1 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
Va leu rs 
EUR 9 
3 6 5 0 
19.1.1 
D e u t s c h l a n d F rance 
4 7 2 
2 2 1 
7 2 9 11 P R I M A E R E L E M E N T E U N D B A T T E R I E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLAHGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2 2 0 9 4 
3 8 3 1 7 
9 5 9 7 
1 3 0 8 0 
4 6 1 
1 4 6 3 H 
6 6 0 
30.19 
3 3 7 5 
2 3 6 8 
2 9 7 
7 9 6 
1 3 6 0 
1 9 9 6 9 
2 0 4 
■180 
1 9 5 
5 4 4 
5 2 8 2 
1 5 5 5 
3 0 5 9 
1 5 0 
1 4 1 9 0 6 
1 0 1 8 9 6 
4 0 0 0 9 
3 3 8 7 9 
6 0 7 5 
5 8 7 6 
2 2 5 
9 1 9 2 
7 2 8 9 
3 5 2 3 
4 3 
3 3 0 1 
5 6 
4 1 3 
10 
1 1 5 5 
2 7 4 
5 
1 0 0 9 
7 0 6 2 
3 
166 
1 
4 6 0 
1 7 5 5 
9 0 6 
1 3 3 8 
3 8 0 2 7 
2 3 8 1 8 
1 4 2 0 9 
1 1 2 9 9 
1 4 3 9 
2 8 9 7 
13 
7 2 9 . 1 2 E L E K T R I S C H E A K K U M U L A T O R E N 
0 0 1 C R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 8 B U L G A R I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A I I E N 
8 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
1 7 4 0 0 
2 0 2 4 8 
1 0 2 3 7 
4 9 5 6 7 
1 0 0 6 4 
1 6 3 7 0 
5 9 7 
3 7 4 4 
1 3 3 8 
6 3 6 7 
3 5 8 
3 8 7 4 
1 2 8 0 1 
2 9 5 2 
3.1 31 ' 
4 8 6 
6 5 1 
1 2 7 5 0 
7 9 0 
5 7 4 5 
5 6 9 2 
3 3 6 
2 0 1 
2 9 8 
1 8 6 8 9 5 
1 2 8 2 2 8 
5 8 6 6 7 
5 0 6 7 5 
2 4 4 3 9 
6 6 5 1 
I 3 4 0 
6 5 2 5 
6 9 3 3 
2 4 7 1 
3 6 3 7 
2 4 9 8 
2 
2 1 2 7 
8 2 3 
2 4 1 7 
4 
2 0 9 4 
8 7 3 1 
4 1 
1 3 0 6 
2 2 7 
2 
3 3 5 8 
4 3 0 
5 3 0 5 
1 9 1 4 
3 9 
5 0 9 7 9 
2 4 1 9 3 
2 6 7 8 6 
2 1 1 1 7 
1 4 0 6 5 
5.133 
2 3 0 
5 4 7 9 
4 8 8 
2 6 9 8 
2 3 0 
1 5 7 5 
4 1 8 
1 
2 8 2 
2 
7 73 
15 
2 8 8 0 
1 0 0 
1 6 1 
5 
7 
1 0 4 6 
2 1 0 
6 9 
1 6 4 7 4 
1 0 8 8 9 
5 5 8 5 
5 1 0 1 
2 B 6 
4 4 9 
5 
6 4 3 0 
1 8 1 2 
1 3 0 8 0 
4 2 6 3 
3 6 0 1 
5 1 1 
2 
8 6 
1 16 
8 0 9 
1 3 9 
1 7 7 9 
2 1 2 6 
2 
24 1 
1 6 2 4 
8 0 
9 
1 0 0 2 
6 4 
3 7 9 1 3 
2 9 6 9 8 
8 2 1 5 
7 8 2 6 
1 0 9 5 
104 
2 8 5 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
6 0 2 8 
4 3 9 9 
5 2 3 
2 5 0 2 
1 2 1 1 
2 6 9 
76 
79 
5 
3 2 4 
8 1 4 
1 1 
12 
2 8 
4 5 
2 4 2 
5 4 1 
1 7 1 9 0 
1 4 9 3 3 
2 2 5 7 
1 3 8 0 
1 7 2 
8 6 1 
16 
1 6 9 7 
5 7 0 
2 8 
6 7 7 0 
3 2 4 
2 
13 
1 1 
4 9 7 
6 
156 
5 3 8 
5 2 2 
1 
4 7 
2 0 9 3 
2 0 8 
6 4 3 
15 
1 4 2 4 8 
9 4 0 5 
4 8 4 3 
4 4 7 7 
1 2 0 1 
2 5 3 
1 1 3 
7 2 9 2 0 E L E K T R I S C H E G L U E H ­ U N D E N T L A D U N G S L A M P E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 SCHWEIZ 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
1 3 2 5 0 
4 7 5 6 5 
1 3 4 3 9 3 
7 6 7 8 5 
2 3 6 4 0 
76 3 6 6 
4 0 4 
6 3 5 
1 4 3 9 
2 8 B 
1 4 4 3 
7 2 3 3 
1 3 7 
6 2 0 
9 8 0 
2 8 0 1 
1 9 7 6 
5 2 0 8 1 
1 0 2 2 3 
B 7 6 9 
2 0 7 
4 1 
33 
4 7 
6 5 1 
2 7 2 4 
4 
9 6 
6 7 
1 9 2 2 
1 5 7 9 9 
1 7 5 3 3 
31 72 
5 1 3 5 
2 
13 
2 9 
1 10 
1 9 2 
2 3 6 
1 16 
2 5 7 
3 3 4 
4 0 2 6 
1 1 2 5 
1 9 2 6 2 
1 4 0 2 2 
3 7 8 3 
3 0 
6 7 
7 
1 17 
1 5 6 
1 3 0 
5 4 7 
N e d e r l a n d 
3 1 5 4 
1 7 0 8 
3 2 0 5 
1 4 2 8 5 
2 4 7 2 
8 4 
1 2 2 2 
6 7 0 
S 
3 1 9 
2 
1 
12 
­1.3 0 6 
5 5 
3 5 
1 5 0 4 
4 
8 4 
2 8 7 7 4 
2 1 9 3 7 
6 8 3 7 
6 7 1 1 
3 3 2 
9 ! 
3 5 
2 3 4 7 
5 5 2 1 
1 1 8 5 0 
■: 4 6 
3 4 6 9 
14 
5 9 7 
2 2 1 
1 3 6 3 
1 
8 9 
6 6 3 
1 
3 1 
1 3 8 
2 8 5 9 
3 
1 1 1 
5 2 
2 9 8 3 5 
2 4 2 4 2 
5 5 9 4 
5 3 1 2 
2 3 3 7 
5 3 
2 2 B 
2 3 7 4 
4 1 6 6 9 
2 2 9 2 3 
8 2 1 8 
3 6 3 7 
2 7 
4 30 
5 6 
6 
132 
3 0 0 1 
5 
Belg. ­Lux. 
24 
15 
3 0 0 0 
4 7 3 8 
2 7 0 2 
9 1 
3 4 7 7 
1 0 8 8 
3 0 
1 8 3 
3 
4 
3 6 1 
2 9 
2 3 
12 
5 
2 7 3 
6 7 
16 
1 6 1 0 9 
1 5 0 9 5 
1 0 1 4 
8 8 3 
2 1 5 
1 1 1 
2 0 
2 8 3 8 
5 5 8 4 
9 1 1 1 
1 0 5 2 
1 5 0 3 
16 
3 5 3 
3 8 6 
2 1 
1 2 7 
4 7 9 
8 3 
6 2 3 
1 6 2 
1 
2 2 3 4 4 
2 0 4 5 6 
1 8 8 7 
1 8 8 2 
9 9 2 
? 
3 
2 6 1 9 
2 8 2 1 5 
8 3 0 0 
9 2 5 
1 4 1 6 
2 
■". 
7 
8 6 
' 4 0 
4 1 
9 
2 8 
3 2 
UK 
4 3 3 
4 3 7 8 
1 6 1 
2 2 1 9 
13 
6 0 2 
1 8 8 
4 8 
2 4 1 
8 
8 
3 5 3 9 
13 
1 1 9 
1 1 3 
3 9 
5 1 0 
1 1 6 
8 1 9 
1 5 0 
1 3 8 7 6 
7 9 9 3 
5 8 8 3 
4 5 1 6 
3 0 7 
1 2 5 0 
1 17 
3 6 4 7 
3 6 2 
8 8 
5 7 9 2 
5 5 8 
2 8 8 
1 2 7 
2 
2 8 2 
4 7 6 
1 5 9 6 
3 9 3 
2 0 8 
9 8 
1 8 5 6 
2 7 7 
2 1 6 
1 6 3 5 
1 6 8 
2 0 1 
2 9 8 
1 8 7 3 3 
1 0 8 6 3 
7 8 7 0 
6 7 6 ? 
2 3 6 6 
7 8 5 
3 2 3 
1 2 9 5 
6 8 7 
1 1 6 9 5 
7 5 0 6 
2 8 6 
1 3 5 
74 
1 9 6 
10 
1 5 0 
32 7 
3 4 
I re land 
4 6 
H 4 
1 2 7 
4 0 
2 5 0 0 
3 
3 
2 
9 3 
2 
5 5 
13 
2 9 8 0 
2 7 9 9 
1 8 0 
1 5 8 
6 
21 
2 
6 9 
5 
10 
5 8 
2 1 6 1 
16 
1 7 9 
6 3 
2 
6 8 
5 
2 8 4 0 
2 3 1 8 
3 2 2 
3 0 9 
1 7 9 
θ 
5 
2 6 
" R 
4 2 3 
2 4 0 
10 
2 5 2 7 
6 
10 
8 
■'■ 
3 
2 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 9 1 
2 4 0 3 
3 7 
4 4 7 
1 3 5 2 
2 
3 2 0 2 
1 0 6 
6 
4 14 
2 
17 
5 
8 6 
10 
1 8 0 
8 4 7 6 
4 4 3 2 
4 0 4 4 
3 8 3 1 
3 3 1 8 
1 9 6 
1 7 
2 7 7 
4 2 7 
2 4 4 
2 9 0 6 
1 0 9 
2 8 1 4 
2 7 5 
2 7 9 
I 1 5 7 
2 1 0 
1 2 3 
6 5 5 
1 3 3 
1 7 
1 2 5 
2 7 5 
5 
1 5 7 
2 
1 0 2 0 3 
7 0 6 3 
3 1 5 0 
2 9 3 0 
2 2 1 5 
7 
1 5 3 
1 0 9 
8 8 
6 9 2 8 
6 2 5 9 
8 0 6 
1 5 9 9 
! 
I 1 0 0 
5 3 
7 3 2 
2'· 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg ­Lux 
0 6 6 
ose 0 6 0 
0 6 2 
',' : 0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
­'. ' 1 
5 0 8 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 ' , ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' , 
0 0 ' 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
' , 16 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
','.', 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 1 1 
3 9 0 
.100 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 2 
4 7 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
·....: 6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
BOO 
H 9 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
"12 · 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' , 1 ' 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P Õ E M A l l E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
3 . ' . · ' ­ " ' 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
BRESIL 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T AI W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R 91 
E X T R A C E I E U R 91 
C I A S S E 1 
Δ Ε Ι E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 2 9 3 0 L A K 
FRANCE 
BELGIQUE 1 UXBG 
PAYS BAS 
RF D A U E M A G N E 
TAUE 
R O Y A U M E UN 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
MALTE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A . I E M A N D E 
POI OGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
3 U I G A R I E 
M A R O C 
M A U R I C E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
El S A I V A D O R 
H A I T I 
ANT ILLES N E E R L A N D 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISHAEI 
INDE 
THAU ANDE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
P H I I I P P I N E S 
COHEE OU SUD 
i A l ' O N 
T AI W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A l IE 
REGIONS P O I A I R E S 
PAYS N O N DE TERMIN 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A C E (EUR 9) 
L I A S S E 1 
A E L E 
C IASSE 1 
ACP 
CLASSE .1 
760 
549 
71 1 
2828 
506 
27 
2226 
786 
1 19 
38 
59 
54478 
43626 
10855 
4916 
1147 
436 
5465 
259 
944 
59 
556 
' 04 
2 
10 
12 
15 
14405 
11811 
2595 
1 132 
376 
130 
43 
432 105 
8335 
6075 
2260 
14 
40 
287 
52 
178 
436 
243 
27 
151 
73 
70 60 
8884 
6897 
1967 
554 
31 
1 10 
1302 
MPES ET TUBES ELECTRONIQUES.CATHOD ETC 
5472 
8061 
47081 
15 701 
10463 
3643 
50 
31 
3 
77 
3 
248 
2475 
459 
30B 
2 
271 ■33 
5912 
721 
467 
3262 
510 
1171 
: o 
■3 
15 
72 
2083 1 
762 
16 
57 
335 
3 
22 
1 
I 15 
304 
47 
398 
1 B999 
2102 
99 
27 
194 
172066 
90498 
80581 
44694 
3258 
3804 
6294 
21014 
3406 
372 
152 
144 
172 
68 
7097 
4767 
6339 
700 
5 
2122 
1 139 
2928 
7672 
707 
40 
16 
828 
16 
1 1 0 
3 
2 6 0 
8 4 
4 8 
6 9 4 
6 4 5 
7 8 
2 7 8 
5 8 
5 6 
2 1 6 9 
3 3 
13 
4 3 
5 
5 0 7 2 
8 
2 
4 5 8 
2 9 6 
512 
13 
1 17 
39 
49241 
33515 
15727 
14720 
492 
552 
14 
955 
29938 
18971 
10967 
7371 
130 
831 
2754 
225 
870 
1054 
26621 
14572 
12049 
4699 
2286 
1431 
126 
10 
35 
7917 
Θ704 
1213 
757 
431 
68 
38e 
2 0 
292 
39 
4 
38 
21433 
399 
46 
348 
23 
80 
35 
8615 
7750 
866 
605 
10946 
2398 
575 
780 
2 ' 
15685 
15306 
379 
182 
361 
59 
3037 
1813 
1424 
501 
44 
168 
755 
217 
275 
■1 ' 6 2 
' 629 
129 
33 
92 
68 
361 
687 
71 
9 306 
170 
26220 
5390 
20830 
1 745Ί 
283 
978 
1 
2393 
'.·■ ■ 
; 
3 
1185 
755 
430 
404 
Mengen 
13 
2 8 
14 
' 
3 
ι 
' 
7 1 7 
6 5 0 
6 8 
2 4 
5 
·. .' 2 
1 5 3 
4 8 
3 
3 
1 
' 
2 5 8 8 
2 1 2 6 
4 6 2 
2 9 6 
2 3 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A L G (EUR 9) 
E X T R A E G (EUR 91 
K l A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
9 4 
2 
9 2 0 
1 2 1 
9 
4 4 4 
6 
1 
2 
3 4 
2 
2 4 
1 
ι 
5 2 
■ 
1 
' 2 7 
1 7 4 3 
1 5 9 0 
1 5 3 
1 4 8 
44 
4 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 5 2 
4 7 6 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 B 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
M A U R I T I U S 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
H A I T I 
NIEDERL A N T I L L E N 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
IND IEN 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIt IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
V E R T R A U I I C H 
W E L T 
I N T R A . E G ( E U R . 9 ) 
E X T R A E G I E U R 9 I 
KLASSE 1 
E F T A l A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
1 14 
3 4 4 7 
2 5 7 4 
2 6 0 9 
1 3 8 8 2 
1 2 2 5 
1 9 7 
3 3 1 7 0 
2 8 9 4 
1 9 6 
2 3 9 
1 '011 
4 3 6 
9 2 2 6 
1 2 3 4 
2 0 2 3 
2 0 6 
B 6 1 
4 1 1 3 4 8 
3 2 3 0 3 8 
8 8 3 0 8 
5 7 8 6 4 
1 0 3 0 4 
6 2 8 5 
2 4 0 8 3 
1 2 0 8 
5 9 9 
4 5 9 3 
2 2 6 
8 8 2 0 
7 0 2 
5 
1 1 0 / 
1 17 
3 7 0 0 
1 7 9 
34Ö 
3 
1 0 0 8 6 3 
7 5 5 9 8 
2 5 2 6 5 
1 6 8 5 6 
3 4 2 0 
1 7 8 1 
6 6 2 8 
5 1 1 
6 4 9 
2 0 0 
I r iOH 
131 
8 0 3 7 
1 2 3 3 
1 9 6 
1 
1 1 6 
1 7 8 0 
7 
1 0 8 
7 
5 9 6 9 7 
4 3 5 7 7 
1 6 0 2 0 
1 2 3 3 4 
5 7 5 
4 34 
3 2 5 3 
113 
1 0 9 9 
2 1 2 
7 2 5 
2 5 9 4 
8 1 5 
1 9 7 
2 2 1 8 
1 5 9 
7 0 
1 1 0 1 
4 76 
5 9 8 
3 
5 3 7 2 7 
4 2 3 1 4 
1 1 4 1 2 
4 4 9 5 
2 8 2 
1 1 4 8 
5 7 6 3 
1 . K A T H O D E N S T R A H L R O E H R E N U S W . 
1 6 5 0 5 9 
7 2 8 4 8 
3 0 6 4 6 3 
1 8 4 3 1 9 
1 1 1 9 2 2 
7 5 8 4 4 
9 4 84 
2 2 9 8 
2 4 9 
3 9 2 5 
5 2 4 
1 5 2 1 9 
3 3 9 3 2 
1 6 3 1 7 
2 2 7 6 
1 4 2 
4 8 4 3 
2 6 2 
4 7 6 5 
1 8 3 8 
1 0 1 7 
3 5 6 5 
5 2 2 3 
1 6 0 6 
1 2 4 
7 0 4 
31 12 
2 2 2 
5 1 2 9 8 6 
7 1 1 4 
1 8 0 0 
4 6 1 0 
6 1 2 
4 6 1 
1 3 0 1 
4 9 7 
6 6 7 
8 7 6 
1 4 9 
2 1 0 0 4 
4 6 8 9 8 
7 7 3 6 
2 7 9 5 4 
1 1 4 3 2 8 
2 0 7 3 8 
1 0 2 7 6 
2 9 7 
8 5 9 3 
2 1 3 
2 0 3 9 5 9 
2 0 1 5 9 3 1 
9 2 2 2 3 9 
8 8 9 7 3 4 
7 1 2 7 2 1 
6 9 6 7 2 
1 5 8 5 4 2 
3 2 2 2 
1 8 2 5 6 
9 7 4 0 2 
5 0 0 8 5 
1 0 4 5 4 9 
5 2 7 7 9 
2 0 5 4 0 
7 7 7 
8 7 7 
1 1 2 
5 9 9 
6 8 
6 6 7 3 
2 6 3 5 0 
7 2 0 0 
1 8 8 
6 1 
3 5 4 9 
3 6 
1 4 9 
4 6 
8 6 2 
1 0 5 1 
1 1 3 
3 
2 7 7 7 
2 
1 4 2 7 6 1 
1 1 4 0 
3 3 8 
4 0 6 2 
3 6 5 
9 8 9 
3 5 6 
3 6 0 
1 
1 2 6 8 4 
2 3 5 9 4 
6 2 3 2 
9 7 0 6 
5 3 0 4 H 
7 6 5 7 
6 1 9 4 
5 6 
6 4 8 4 9 7 
3 2 7 0 0 9 
3 1 9 4 8 8 
2 4 1 8 4 3 
4 0 9 3 3 
7 5 4 2 0 
2 7 7 8 
2 2 2 5 
2 3 4 9 
5 4 2 1 0 
5 0 1 5 8 
4 8 4 5 7 
1 8 5 7 3 
5 5 7 
4 1 6 
18 
5 0 1 
3 
2 0 7 5 
7 0 8 
6 2 7 
1 3 2 0 
4 6 
2 8 B 
6 9 
7 2 9 
9 2 1 
1 76 
1 2 7 2 
5 2 1 
1 1 
5 9 
7 0 7 
6 7 
1 3 4 5 5 5 
2 0 1 5 
1 4 0 7 
9 
9 
3 0 
1 2 2 
4 94 
7 4 
4 
3 
6 8 9 
1 6 0 2 
1 7 0 
8 2 5 6 
1 4 0 7 7 
1 5 5 3 
U l i ! 
2 5 
1 0 0 
3 6 0 2 2 9 
1 7 4 7 2 2 
1 7 6 6 0 7 
1 5 6 3 2 7 
3 9 3 0 
1 5 3 8 2 
6 7 
3 6 9 8 
2 1 3 0 2 
9 3 0 9 
2 4 9 4 6 
8 5 9 2 2 
1 2 6 9 0 
4 4 0 
9 6 
13 
2 4 6 
3 911 
2 5 3 7 
5 7 0 0 
8 2 0 
3 1 1 
9 
5 7 6 
3 9 
.3303 
1 2 9 
4 8 
4 6 0 
1 9 3 3 
1 2 3 
6 2 
13 
6 1 2 1 6 
7 1 6 
12 
7 4 
2 
1 71 
3 
1 5 3 
7 6 
24 
1 7 5 
1 0 0 6 2 
2 5 
7 6 9 
6 0 2 3 
4 3 6 6 
2 9 4 
7 0 
2 6 5 9 8 7 
1 5 4 7 0 6 
1 0 1 2 8 2 
7 8 7 1 9 
9 3 1 6 
1 6 4 6 1 
7 6 
6 1 0 2 
1 
3 9 4 
14 
6 111 
4 . 1 ' , 
6 6 
2 9 3 0 
16 
2 3 3 
1 
4 2 
7 4 4 
1411 
1 6 6 
1 3 3 
8 8 6 2 0 
7 9 2 7 8 
9 2 4 2 
7 1 0 4 
3 1 9 5 
7 0 7 
1 4 3 2 
3 1 8 7 
4 7 3 7 
3 7 4 0 
1 0 6 7 
4 5 8 4 
6911 
1 9 0 
1 1 
7311 
16 
3 5 3 
4 6 
1 
22 
5 
1 
12 
5 4 6 9 
5 6 
1 
21 
1 
1 6 5 
7 
19 
41, 
2 0 3 9 5 9 
2 2 8 6 7 9 
1 8 2 0 2 
8 5 1 8 
6 4 C 0 
6 5 0 
5 7 
ι 
6 3 4 
104 
1 1 
H C l 
37 
1 2 6 9 
8 9 
8 
3 2 B 
5 1 
44 
4 6 4 0 9 
4 1 4 8 1 
3 9 2 8 
2 0 9 6 
1 9 7 
1 0 8 
1 6 5 1 
1 0 4 7 1 
8 7 6 9 4 
2 1 8 0 4 
4 1 0 1 
B 0 5 0 
4 8 6 
7 811 
2 2 
1(10 
15 
1,3 9 
9 6 
2 8 
9 
2 6 
2 1 7 
2 
9 2 
18 
3 
1 8 6 
14 2 0 4 
9 3 
5 7 
13 
1! 
1 7 6 
3 3 6 0 
1 8 2 
13 
1 3 
1 1 1 
1 6 2 8 4 1 
1 3 2 8 9 6 
1 9 7 4 6 
1 B B 8 3 
9 4 6 
4 6 3 
2 9 8 
6 9 7 
3 5 7 
5 3 6 
2 5 0 0 
8 6 8 3 
6 6 4 
8 4 
1.36.3 
3 4 9 
7 4 2 
6 0 
8 6 1 
3 9 3 6 0 
2 1 8 7 1 
1 7 6 7 9 
1 1 5 2 7 
7 0 1 
2 0 4 8 
4 1 0 4 
2 9 8 3 9 
4 9 5 0 
2 6 3 9 7 
1 5 8 0 7 
4 8 8 3 
5 1 3 
4 2 8 
2 9 
4 7 5 
14 
2 0 9 1 
8 1 1 
7 2 9 B 
2 7 0 
1 7 7 
1 1 1 
4 9 1 
7 6 4 
7 3 ? 
9 4 4 
1 4 9 9 
1 3 6 9 
2 
2 5 1 
1 8 8 
1 3 5 2 4 1 
2 7 0 4 
5 5 
5 1 0 
6 2 9 
3 7 
16 
19 
4 4 6 
l ? l 
7 2 9 0 
1 0 6 1 2 
1 3 0 6 
8 9 0 6 
3 5 3 4 2 
6 8 6 B 
3 6 6 / 
3 9 
8 5 9 3 
2 
3 2 2 7 0 0 
8 2 8 1 7 
2 3 9 8 8 3 
1 8 4 8 2 5 
1 0 7 3 2 
4 9 2 0 5 
711? 
61151 
19 
1 13 
2 7 2 
6 
4 0 
10 
1 1 
3 8 8 0 
3 3 3 0 
5 2 9 
3 7 2 
3 9 
2 6 
1 3 2 
1 4 7 
19 
7 19 
6 0 ? 
2 7 
4 6 8 3 
3 
2 9 
?4 
10 
136 
13 
6 
14 
24 
3 
1 2 9 6 5 
6 0 
2 
9 5 
6 7 3 
16110 
4 3 
13 
4 3 
2 1 3 8 3 
6 6 9 5 
1 6 8 8 7 
1 4 8 5 9 
1 9 8 
7110 
4 8 
1 1 2 
1 1 
7 0 
9 7 8 
9 4 1 
2 5 
1 70 
16 
16 
2 0 0 2 2 
1 6 7 8 9 
4 2 3 3 
3 0 8 0 
1 B 9 6 
3 3 
1 l ? 0 
2 7 1 6 
1 3 9 9 
8 4 4 8 
6 2 8 6 
1,08 
ι ι ; ? 4 
13 
4 4 
1 6 7 7 
10 
κ ? ; 
7 1 7 
7 0 H 
14 3 
3 6 
1 
1 
.30 
1 7 
7 
6 6 7 5 
3 3 0 
16 
2 7 
3 
7 
611 
.3 76 
1 
1 4 ? 
7 3 3 
6 3 
6 7 
5 
3 7 8 1 6 
2 6 1 9 3 
1 1 6 2 3 
1 0 8 0 5 
2 9 6 8 
7 8 4 
19 
3 3 
49 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar­
50 
­ Deîember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia 
7 2 9 . 4 1 A P P . E L E C T R I Q U E S D ' A L L U M A G E E T D E M A R R A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l . 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9;! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 9 7 6 
4 3 4 9 
5 6 6 
1 3 6 4 2 
2 0 0 8 
5 3 8 3 
7 6 
9 
1 13 
3 6 2 
2 6 
2 1 3 
3 4 3 3 
! 1 8 1 
2 7 
2 0 9 
9 6 
3 4 9 1 
3 6 8 
17 
8 0 
3 1 
1 8 6 2 
2 2 5 
10 
4 2 8 2 5 
3 1 0 0 2 
1 1 8 2 4 
1 1 0 7 1 
7 2 3 
3 9 5 
3 5 0 
2 3 1 8 
7 1 7 
4 0 7 
6 8 3 
1 5 4 0 
3 
55 
3 3 6 
2 0 
1 2 5 9 
1 8 6 
1 
7 
1 0 7 8 
4 6 
17 
8 0 
3 0 
1 1 1 
8 8 9 7 
5 6 6 8 
3 2 3 0 
:uv.'D 
4 1 0 
1 2 8 
1 1 
1 6 4 2 
7 
2 Θ 6 7 
9 9 4 
1 2 3 0 
24 
3 
2 
7 5 6 
8 5 2 
3 
3 
6 
7 0 2 
1 1 
:.: · : 
9 2 5 0 
6 7 4 0 
2 5 1 1 
2 4 9 1 
2 9 
1 
1Θ 
1 3 7 2 
1 6 4 9 
15 
7 5 6 6 
5 4 7 
" 1 0 1 9 
139 
1 79 
5 4 
156 
1 34 
1 2 8 4 9 
1 1 1 5 0 
1 6 9 9 
1 4 5 8 
2 
6 
2 3 6 
7 2 9 . 4 2 A P P A R E I L S D ' E C L A I R A G E E T C P O U R V E H I C U L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A I l E M A G N F 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L I E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T'AI W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 4 3 2 
9 0 4 2 
3 4 3 
1 5 1 4 3 
4 4 0 5 
2 9 9 2 
6 2 1 
3 6 
7 4 0 
1 7 7 8 
7 2 0 
5 3 
5 0 3 
5 6 
14 
3 6 
3 1 9 0 
9 3 6 
3 5 
8 6 2 
4 8 
2 7 0 
44 
4 8 3 9 9 
3 8 3 7 6 
1 0 0 2 1 
8 9 4 0 
î 4 10 
4 3 1 
6 3 3 
2 0 3 3 
5 2 2H 
9 4 
1 6 3 8 
1 8 8 5 
4 8 3 
8 
4 8 6 
6 1 9 
2 0 3 
6 
5 0 
2 
2 
1 0 0 2 
1 8 9 
1 
67 
52 
1 4 0 6 6 
1 0 8 9 2 
3 1 7 3 
3 0 6 2 
9 7 6 
54 
5 8 
7 2 9 . 5 1 C O M P T E U R S D ' E L E C T R I C I T E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E {EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9) 
6 
39 
ΒΘ 
3 7 0 
9 8 
26 
6 3 
2 4 1 
787 
25 
■ 
1 2 5 3 
6 2 Θ 
6 2 7 
3 
26 
35 
2 2 3 
2 3 5 
3 0 
2 6 5 
3 0 1 8 
1 5 
7 1 4 8 
1 0 8 9 
1 1 7 
10 
27 
6 3 0 
4 2 0 
2 
132 
2 
7 
73 
8 8 
2 3 3 
3 
8 
1 3 0 2 5 
1 1 3 8 6 
1 6 3 9 
1 4B 1 
39 
16 
1 3 7 
97 
1 
36 
1 
1 3 5 
9 8 
3 7 
1 0 4 0 
3 9 
1 4 
9 9 2 
97 
12 
3 
7 
10 
15 
9 
2 
1 4 4 
Al 
1 9 
G 
2 4 6 3 
2 1 8 1 
2 8 1 
2 4 0 
21 
30 
12 
' 
■1 
■ 
28 
6 
;i 
5 7 
7 
5 0 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 6 3 
1 3 7 
1 3 2 4 
1 15 
74 1 
1 
' 5 
2 
4 
1 
14 
• ' ■ 
2 
166 
1 9 2 
3 0 7 6 
2 6 8 0 
3 9 6 
3Θ6 
1 2 
5 
5 
4 4 1 
3 6 2 
1 3 9 1 
4 4 2 
2 0 9 
23 
21 
8 0 
1 15 
5 
15C 
' ' 
27 
! 
1 2 7 
2 1 
18 
3 4 6 3 
2 8 4 5 
6 1 8 
4 ­ I . I 
135 
49 
158 
3'J 
135 
31 
2 0 4 
1 7 4 
3 1 
Belg.­Lux. 
4 3 2 
75 
5 5 2 
5 9 
6 7 0 
3 
1 
Ι Λ 
' 
2 4 7 
3 
1 
7 
4 6 5 
149 
S' 
2 6 9 7 
1 7 9 1 
9 0 5 
8 Θ 8 
2 3 
fi 
1 7 5 5 
17Θ 
3 5 9 9 
3 5 6 
4 2 0 
7 
3 
1 0 7 
1 9 
70 
70 
■ 
5 " 
6 
1 
86 
5 
6 7 5 2 
6 3 0 7 
4 4 5 
3 5 6 
1 1 7 
G 
70 
2 
6 2 
1 25 
1 
B3 
42 
16 
3 2 9 
1 8 9 
1 4 1 
UK 
4 3 2 
79 
4Θ 
9 7 5 
1 13 
6 8 
1 
1 7 
2 0 9 
1 0 6 
21 
1 7 
1 3 
B 7 3 
3 0 2 
9 9 2 
2 2 5 
4 5 2 6 
1 7 1 5 
2 8 1 1 
2 5 0 3 
2 2 7 
2 5 3 
5 6 
1 0 1 1 
3 6 9 
13 
1 3 3 4 
7 5 3 
1 1 
5 
3 7 9 
7 
4 0 
1 ' 
5 
34 
1 8 6 6 
6 3 4 
3 3 
1 8 9 
5 
1 7 6 
44 
6 9 4 6 
3 4 8 7 
3 4 5 9 
1 7 
2 7 1 
57 
18 
2 
21 
18 
3 
I r e l a n d 
3 
6 
g 
R 
2 6 7 
1 
1 
4 
4 
15 
6 
24 
3 4 9 
2 9 5 
5 4 
4 5 
9 
19 
15 
9 2 
1 1 
4 
1 6 0 
1 3 3 
2 6 
1 9 
3 
4 
4 
1 1 
24 
3 5 
3 5 
M e n g e n 
D a n m a r k 
5 6 
1 19 
14 
3 4 9 
3 6 
3 8 8 
: 14 
3 
2 
3 2 
1 
• 3 
36 
3 
1 
I 19 
1 1 B 1 
9 6 3 
2 1 8 
2 1 0 
2 0 
2 
7 
133 
2 5 
2 8 
6 6 4 
1 2 2 
1 7 2 
74 
1 
27 
5 
5 
124 
1 
I 
1 5 
I B 
1 0 2 
1 
1 5 2 4 
1 1 4 5 
3 8 0 
2 4 3 
1 0 2 
1 
1 3 6 
7 ? 
■ ­
26 
1 1 
1 7 7 
7 7 
1 0 0 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1000 ERE/UCE 
I tal ia 
7 2 9 . 4 1 E L E K T R I S C H E Z U E N D A P P A R A T E U N D A N L A S S E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 6 IRAN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 NICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­ l A F N D F H 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 2 2 7 8 
2 7 0 3 1 
2 6 4 3 
8 8 1 2 6 
9 1 6 4 
2 9 3 4 6 
2 7 7 
1 17 
1 3 8 4 
1 0 1 6 
1 5 1 
4 2 1 
1 5 3 4 3 
3 2 4 2 
1 2 3 
4 4 3 
3 0 3 
2 6 1 3 9 
2 5 3 7 
176 
4 5 9 
3 0 5 
B 4 2 5 
1 6 3 5 
1 7 6 
2 5 1 6 3 3 
1 8 8 8 7 9 
6 2 7 5 5 
5 HB 4 ti 
3 0 9 0 
2 7 8 2 
9 5 0 
1 4 4 9 3 
5 1 6 9 
1 6 8 0 
2 6 5 8 
8 8 9 9 
2 7 
8 9 9 
8 1 3 
1 17 
4 
7 8 7 4 
2 2 0 
10 
4 3 
5 9 0 7 
1 5 3 
1 6 9 
4 5 7 
2 8 2 
6 7 1 
5 0 5 8 7 
3 2 9 2 7 
1 7 6 6 0 
1 6 6 6 3 
1 8 3 3 
9 3 1 
6 5 
1 0 6 5 4 
4 7 
19 7 0 4 
4 1 9 1 
4Θ9Θ 
4 
2 3 2 
"78 
3 
9 
2 5 5 3 
2 6 3 3 
3 0 
21 
2 6 
8 0 1 2 
1 0 2 
4 
8 
9 0 7 
15 
5 4 1 6 6 
3 9 4 9 8 
1 4 6 6 8 
1 4 5 3 0 
3 2 2 
ι 5 
1 0 8 
7 6 2 6 
8 7 7 1 
6 8 
4 5 4 2 9 
3 0 8 7 
2 
2 
7 
2 
9 
3 4 7 8 
3 5 8 
3 3 8 
8 0 
2 0 2 2 
1 
7 1 3 
7 2 0 6 5 
6 4 9 9 4 
7 0 7 2 
6 6 2 0 
21 
2 6 
4 2 6 
7 2 9 . 4 2 E L E K T R . B E L E U C H T ­ U . S I G N A L G E R Α Ε Τ Ε F . K F Z . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGRFICh 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S l A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 B B R A S l t l E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
3 6 1 19 
4 6 9 7 5 
2 2 1 2 
H 3 7 b 3 
2 3 6 6 6 
1 4 0 2 0 
4 2 6 9 
3 4 8 
3 3 6 8 
B 2 4 2 
32 79 
2 4 4 
1 3 6 0 
195 
108 
2 8 0 
9 8 3 1 
3 0 1 8 
2 4 6 
4 5 6 0 
2 0 4 
9 2 1 
2 0 1 
2 4 7 5 5 2 
2 0 6 3 7 3 
4 1 1 8 1 
3 7 4 ? 5 
8 0 9 7 
I 7 3 4 
1 9 3 1 
7 7 3 7 
2 3 9 6 5 
5 3 1 
8 8 3 3 
8 2 7 6 
2 9 5 0 
5 5 
1 9 6 1 
3 3 7 2 
9 2 3 
4 6 
161 
15 
7 
2 6 3 9 
2 9 9 
3 
4 9 4 
2 1 6 
6 2 5 6 9 
4 9 4 0 9 
1 3 1 6 0 
1 2 7 1 6 
4 9 7 0 
2 2 2 
2 2 2 
7 2 9 . 5 1 E L E K T R i Z I T A E T S Z A E H L E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B F I G I E N l U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D F N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 H J U G O S L A W I E N 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 V E R E I N I G I L S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
2 3 4 
54 6 
9 1 6 
4 8 0 1 
7 9 1 
2 1 9 
9 9 5 
6 9 0 8 
1 8 8 0 
1 9 6 
1 0 0 
1 7 7 5 3 
7 5 1 5 
1 0 2 3 6 
1 13 
10 
27 
2 
1 1 
5 
1 4 8 9 
1 5 0 2 
15 
3 2 3 5 
1 6 7 
3 0 6 9 
1 8 0 6 9 
8 9 
3 3 3 8 1 
6 1 4 4 
8 5 8 
1 0 9 
6 
77 
3 0 2 0 
1 6 6 4 
12 
3 6 4 
17 
10 
5 6 9 
1 0 7 8 
1 
9 / 8 
17 
3 9 
6 6 5 6 6 
5 8 5 4 6 
8 0 2 0 
7 5 3 0 
2 2 1 
7 6 
4 0 4 
2 5 
7 7 6 
4 
2 
9 5 5 
4 9 
1 8 1 9 
8 0 5 
1 0 1 3 
4 5 1 2 
1 6 1 
8 2 
7 5 0 6 
5 8 5 
1 2 3 
1 1 
41 
3 8 
4 0 
1 7 
12 
6 2 3 
2 5 2 
6 7 
1 7 
1 4 1 3 7 
1 2 8 4 8 
1 2 9 0 
1 1 5 9 
175 
1 0 2 
2 9 
6 3 
7 
A 
8 2 
5 3 
6 2 0 
2 9 
35 
B 
9 7 0 
2 0 8 
7 6 2 
N e d e r l a n d 
3 6 4 0 
9 5 5 
9 6 5 8 
7 3 4 
4 9 1 8 
6 
6 1 
3 7 
14 
15 
2 
6 8 
8 
3 
5 
8 
1 4 0 4 
1 
9 4 7 
2 2 5 1 3 
1 9 9 1 2 
2 6 0 1 
2 5 6 3 
1 2 9 
19 
19 
4 0 7 0 
2 8 3 2 
1 2 0 8 5 
2 1 5 1 
1 2 4 9 
2 3 0 
2 2 5 
4 5 1 
4 : 3 
• 5 
3Θ3 
3 
2 
21 1 
8 
6 0 3 
8 1 
9 2 
2 5 2 1 8 
2 2 4 0 1 
2 8 1 8 
2 2 1 4 
9 6 3 
2 1 0 
3 9 4 
6 
5 2 9 
1 9 2 4 
1 
5 
1 3 5 6 
6 
3 8 2 9 
2 4 6 6 
1 3 6 3 
Belg . ­Lux . 
2 9 9 9 
5 9 9 
4 8 0 1 
4 1 9 
4 1 1 2 
13 
3 9 
6 6 
1 1 
3 
1 
8 4 7 
22 
6 
2 5 
2 1 6 1 
4 
8 3 8 
1 6 1 
1 7 1 4 3 
1 2 9 4 4 
4 1 9 9 
3 9 9 3 
1 2 1 
4 
4 0 
1 3 4 1 0 
1 2 0 4 
1 6 6 5 3 
1 7 4 2 
1 4 5 3 
7 2 
4 5 
6 5 6 
7 0 
6 16 
1 
1 't Η 
3 
1 
4 2 8 
24 
18 
4 5 4 
16 
3 7 1 3 4 
3 4 4 6 6 
2 6 6 8 
2 3 6 6 
7 7 3 
3 3 
2 0 2 
52 
8 8 5 
1 5 0 9 
12 
1 
1 8 5 4 
2 5 5 
1 6 1 
3 
4 7 3 1 
2 4 5 8 
2 2 7 3 
UK 
2 9 1 2 
5 4 5 
2 1 9 
5 6 3 4 
8 7 Θ 
2 1 9 
2 
19 
7­
2 
3 9 6 
3 7 3 
8 0 
2 9 
9 3 
6 0 3 6 
2 2 2 2 
2 
2 
3 6 4 2 
1 6 3 5 
2 5 1 8 1 
1 0 4 0 7 
1 4 7 7 4 
1 2 7 9 2 
4 8 9 
1 7 6 5 
2 1 7 
5 1 5 5 
1 6 3 3 
1 2 9 
7 6 7 1 
4 1 1 7 
1 4 6 
19 
1 3 0 3 
19 
1 4 3 
3 9 
6 1 
2 7 3 
5 1 4 0 
1 3 3 2 
2 2 4 
1 2 3 1 
3 9 
5 2 3 
2 0 1 
2 9 6 1 2 
1 8 7 4 3 
1 0 8 6 9 
9 5 3 9 
1 7 2 
1 0 7 1 
2 4 5 
4 3 
4 2 
10 
1 1 3 
4 3 
6 9 
I re land 
5 3 
5 
2 
105 
4 5 
1 1 3 7 
6 
2 
2 
2 
2 1 
1 1 
1 14 
3 4 
1 0 9 
1 Θ 4 7 
1 3 5 3 
2 9 4 
2 6 1 
2 
3 4 
Ι 0 8 
16 
Β 
1 13 
3 4 
5 5 7 
6 
3 
2 
5 
6 
2 
3 2 
3 
5 3 
τ . 
9 7 5 
8 3 5 
1 4 0 
1 1 1 
21 
16 
1 3 
1 3 8 
1 4 2 
θ 
2 9 0 
2 8 5 
11 
W e r t e 
D a n m a r k 
5 5 5 
9 3 2 
2 8 
2 7 9 5 
2 3 9 
2 2 9 5 
15 
1 2 7 
22 
9 
1 4 8 
! 8 
13 
I 7 
4 8 3 
2 0 
3 
13 
5 9 8 
8 3 3 ^ 
6 8 4 4 
1 4 8 7 
1 4 2 4 
1 73 
2 2 
A 1 
1 1 2 7 
2 9 9 
1 6 9 
5 8 4 4 
6 4 5 
1 0 4 2 
6 3 3 
6 
1 6 0 
2 4 
2 
Λ 2 
3 5 4 
5 
5 
189 
2 7 4 
4 9 5 
2 
1 1 3 4 1 
9 1 2 5 
2 2 1 6 
1 7 9 0 
8 0 2 
­: 4 2 2 
10Θ0 
3 
9 8 8 
5 9 2 
94 
" 
2 7 6 0 
1 0 8 3 
1 6 7 6 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg Lux 
1 0 2 0 
•Ol' 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 Ί 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 6 
0 :3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
114 
3 4 6 
l ' .O 
190 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
O 12 
6 4 7 
0 0 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
C I A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 3 
7 2 9 5 2 A P F 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
P A 7 S B A 5 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A l I E M A N D E 
POLOGNE 
T C M E C O S I O ' / A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
LIBYE 
S O U D A N 
COTE D I V O I R E 
G A B O N 
KENYA 
O U G A N D A 
REP AFRIQUE D U SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
ARGENTINE 
L I B A N 
",-.', ISRAE1 
J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
I N D O N E S I I 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T'AI W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E 
REGIONS P O I A I R E S 
PAYS N O N D E T E R M I N 
P ELECTRIQUES OU ELECTRONIQUES DE MESURE 
16 
5610 
205 
2 
2 
1073 
6 
2 
741 
3 
23 
1004 
9 
3 
109 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CIASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
2 2 8 0 3 
1 2 5 8 7 
1 0 2 1 6 
9 3 6 7 
r a 
5 2 9 
15 
3 1 0 
5 2 2 9 
2 6 6 3 
2 5 6 7 
2 4 1 3 
7 6 8 
2 0 
1 
134 
5 6 5 8 
3 6 2 4 
2 0 3 4 
1 9 8 3 
4 4 5 
9 
1 
3 5 
2 8 8 1 
1 7 1 5 
1 1 6 6 
1 1 2 2 
.'." 2 6 
1 
1 7 
2591 
1601 
989 
72960 OUTILS.M ACH OUTILS.ELECTROMEC.A M A I N 
001 002 003 004 005 006 008 028 030 036 038 042 048 05B 400 404 
FHANCE 
BEIGIQUE l UXBG 
PAYSBAS 
RF DAUFMAGNE 
ΙΤΛ1ΙΕ 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
HEP DEM Al IEMANDE 
E 1 A 1 S U N I S 
CANADA 
' , : ■ . ' 
295 I 182 7869 1076 
2170 
124 
24 
170 
3820 
153 259 
1 13 
38 
2433 
''.' 
326 483 
1841 
134 
• i l , 
11 480 2884 
361 321 
006 
2 
102 
1113 
21 1 
1606 
1211 
1236 
83 
172 
6 7 3 
' '. 3 ' 
4 6 3 7 
1 0 2 3 
2 9 3 8 
2 0 2 
3 ', 3 
3 
■ ·· 1 
5 2 4 
5 2 
1 2 6 3 
8 
2 3 8 
3 0 
4 
194 
31 
■■: 
5 
4 2 
3 7 9 
3 2 4 
6 7 6 
4 0 9 
7 5 6 
15 
1 0 5 
16 
1 0 5 
8 
5 3 1 
1 14 
2 
1 3 6 
13 
• 8 1 
14 
2 
3 6 
9 5 
3 2 3 
1 7 0 4 
3 6 2 
1 0 1 2 
6 4 
64 
21 
9 7 
6 
3 0 8 
"' 1 
3 2 
3 
19 
9 
5 
' 
1 5 7 
5 0 
2 0 9 
8 9 0 
■ : · , 
9 
2 5 
9 
6 5 
1 3 6 
15 
1 
2 0 
5 
2 
2 
3 
9 
' ■ 
2 5 8 
1 4 9 
6 9 3 
5 3 
4 0 1 
18 
29 
14 
4 4 
3 
1 0 2 
31 
2 6 
2 
ι 
' : ■ 
1 7 0 
2 1 6 
4 9 7 
8 9 
1 6 0 
24 
2 2 
2 
3 
3 3 
5 
8 3 
1 
2 
10 
' ' 
1 4 7 
5 0 
1 8 7 
6 2 3 
8 9 
7 0 
106 
■ 
34 
1 10 
1 1 
70 
2 3 
2 
6 
9 0 
16 
3 
6 189 
6 6 5 
1 7 8 
4 8 7 
4 7 1 
1711 
1 1 
3 8 8 0 
1 2 7 1 
2 6 0 9 
7 0 78 
2 4 0 
4 1 6 
101 
108 
1 
34 
l',0 
1 
5 
256 184 
2 
■o 
Origine 
Ursprung 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deulschland France Nederland Belg-Lux 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KlASSE 3 
15 
4 
1 9 4 
18 
1 0 1 
2 
8 
6 2 
7 
3 2 
5 
8 
1 
1 
' 
1 0 4 
1 
6 3 
6 4 3 
3 5 1 
2 9 2 
2 9 0 
1 0 7 
3 
12 
6 
8 8 
55 '3 
70 
2 7 5 
24 
1 7 6 
1 13 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8110 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0011 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S l A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
TUNESIEN 
L IBYEN 
S U D A N 
E1FENBEINKUESTE 
G A B U N 
KENIA 
U G A N D A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
N D I E N 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A I I E N 
POIARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ] 
E X T R A EG IEUR 91 
K l A S S E 1 
E F I A I A E N D E H 
K l A S S E 2 
Λ Κ Ρ l A E N D E R 
K lASSE 3 
7 2 9 . 6 0 H A T 
FHANKHEICH 
B E I G I E N l U X E M I U l H G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A U F N 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
1 0 0 0 6 
7 9 7 7 
2 1 0 
3 0 6 6 
1 5 0 8 
4 
E O D . E L E K T R O N I S C H E 
1 1 1 4 4 8 
2 8 0 7 5 
9 5 9 7 4 
2 3 3 5 9 6 
3 6 2 4 4 
1 3 6 2 3 5 
1 3 5 2 7 
2 4 3 6 8 
1 2 6 
8 8 4 2 
3 3 0 2 0 
3 2 5 0 
9 8 8 9 1 
1 4 1 0 5 
1 7 6 
6 7 7 9 
2 8 6 3 
6 1 2 
'!',·! 5 6 1 
8 5 9 
3 3 7 
SOI, 
1 4 7 2 -
1 0 1 
1 6 5 
2 3 8 
1 2 6 
3'3 4 
5 9 2 
3 5 4 
2 4 6 0 
4 8 0 1 7 8 
1 3 8 7 1 
2 9 4 
4H 7 
9 5 3 
2 7 1 4 
2 2 9 4 
2 0 0 9 
3 3 8 5 
1 2 5 2 
9 4 7 
5 5 1 
103 
1 4 0 
2011 
5 8 5 
2 9 3 0 7 
1 7 0 
1 15 
2 5 8 7 
211536 
4 9 6 
1 4 3 0 8 1 2 
6 7 9 4 6 4 
7 5 1 1 4 9 
6 9 7 2 3 4 
1 5 5 1 5 9 
4 H 5 8 I ) 
2 0 0 4 
4 8 2 7 
4 3 1 6 8 
8 5 0 9 
3 9 8 1 4 
1 3 5 5 7 
3 2 4 1 5 
1 9 0 7 
6 7 7 7 
4 
1 6 9 3 
7 0 3 3 
6 9 6 
4 3 1 0 0 
8'3 9 0 
4 8 
1 4 74 
2 0 2 0 
3 0 9 
4 2 8 
3 1 7 
15 6 
2 7 8 
141,0 
1 
1 
4 
9 0 
3 5 4 
5 4 8 
31,4 
1 2 1 
1 0 3 3 2 3 
6 1 6 
6 7 
1 1 
7011 
2 6 7 9 
4 1 2 
1 3 4 0 
2 7 6 7 
1 2 1 4 
9 3 9 
6 5 
5 
?'.' 
7 9 
1 1 4 2 7 
4 
2 1 
2 4 9 
3 4 2 4 2 6 
1 4 6 1 4 6 
1 9 6 2 7 9 
I B I 1 3 4 
6 0 8 6 8 
1 2 4 9 9 
1 3 9 3 
2 6 4 6 
1 0 1 3 
9 5 7 
7 1 4 
6 7 8 
4 5 
M E S S G E R A E T E 
6 7 0 7 
1 9 8 3 6 
9 0 2 1 8 
1 1 9 3 1 
4 8 9 4 4 
3 7 4 6 
5 1 5 4 
9 
1 6 3 7 
7 5 5 9 
4 7 7 
2 3 5 7 9 
9 0 8 
9 
1 5 1 1 
1 2 4 
6 
1 8 8 
2 74 
U l l i 
3 
1 0 0 
3 5 
2 6 
14 
9 8 3 
1 1 2 6 9 3 
1 1 3 9 
H l 
1 
3 0 7 
8 
3 5 
3 
4 
6 4 
2 0 9 4 
I I 
2 
2 3 6 
3 5 8 
3 4 1 3 3 3 
1 8 6 5 3 6 
1 5 4 7 9 8 
1 5 2 9 6 5 
3 3 7 0 1 
71 1 
1 1 1 
7 6 3 
H R T E E L E K T R O W E R K Z E U G E 
4 6 7 5 
1 9 1 7 
1 7 1 7 0 
9 2 9 8 1 
8 2 9 2 
1 3 9 9 2 
7 9 5 
1 4 7 
1 6 3 2 
6 6 7 1 4 
7 0 6 
1 6 5 3 
1 0 8 0 
1 6 4 
1 9 3 7 7 
9 3 8 
1 8 2 7 
5 4 6 
2 1 9 6 
2 4 2 8 
2 9 4 2 
78 
6 
6 6 7 
307110 
4 7 9 
6 2 5 
5 4 
4 5 1 5 
9 
3 1 3 
1,443 
3 7 2 3 6 
2 5 9 7 
1 9 6 9 
3 9 
2 6 1 
1 7-202 
6 9 
9 6 4 
K, 
1 ' , 
4 9 1 0 
9 
1 1 4 7 7 
2 8 8 2 
1 1 0 2 6 
4 3 1 0 9 
1 B 0 6 2 
8 8 4 
2 3 9 6 
4 4 
6 5 7 
4 3 1 2 
5 9 2 
1 1 2 1 9 
8 6 3 
2 3 
1 3 2 
' 0 4 
1 0 3 
1 1 
4 0 
1 10 
5 9 
2 0 
3 
(10 
1 
1 
1 
4 0 
6 2 0 0 6 
6 6 2 
9 5 
1 
1 
2 1 2 
2 4 
1 7 7 
7 
2 7 1 
12 
3 7 
1 8 2 
31,37 
64 
2 
3011 
5 
1 7 5 9 4 4 
8 9 8 3 6 
8 6 1 0 8 
8 4 6 1 4 
1 7 1 1 8 
1 2 2 2 
4 4 
101 
8 7 3 
2 5 
3 7 1 
1 1 9 9 0 
1 4 8 2 
19 
1 3 7 
4 8 3 3 
8 9 
4 3 
9 
1 7 3 7 
2 2 
1 3 6 2 
1 3 5 6 
1 6 0 8 0 
6 5 5 3 
3 4 5 1 2 
3 0 7 0 
21 7 4 3 
1 1 0 4 
2 8 9 6 
2 5 
9 6 8 
3(11,4 
2 0 9 
8 7 4 0 
1 9 7 8 
1 6 
3 2 8 8 
5 3 6 
1117 
6 
2 6 
4 9 
61 
4 0 
4 
3 
163 
2.37 
8 
2 ! , 
4 1 
1 2 2 
. 3 9 4 0 2 
4 6 5 7 
1 
.11,7 
2 4 4 
2 6 
1 0 7 
4 0 
4 0 0 
2B 
8 
1 2 6 
9 1 
7 
1 1 1 
15 
71,44 
5 0 
17 
3111 
1 5 5 7 8 2 
8 5 9 5 7 
6 9 8 2 5 
6 7 1 0 9 
1 5 5 8 9 
2 5 2 3 
4 1(1 
1 9 3 
5 7 4 
I l S 2 
1 7 5 3 4 
101,4 
74(19 
19 
1 111 
6 3 
3 5 8 8 
4 
4 
9 38 
6 1 
2 6 7 6 
3 1 
21 12 
I H ' , 4 
1 6 1 
1 1 7 0 5 
1 3 0 6 8 
2 3 0 3 6 
2 0 1 6 
7 5 4 2 
1 7 0 0 
2 0 7 1 
15 
1 9 9 
1 4 2 6 
3 3 0 
5 8 2 0 
4 4 7 
3 8 
12(1 
19 
4 
7 
7 0 
7 8 
7 
3 
5 
7 
2 
9 4 
I H 26 ! ) 
8 6 
2 
7 
1 7 5 
17 
4 
6 1 
1 0 7 
2 8 4 6 
12 
7 
9 2 
1 2 7 
9 1 6 8 1 
6 1 1 3 7 
3 0 4 2 4 
2 9 8 0 5 
7 9 3 9 
4 2 3 
2 5 
6 9 
Ι 2 2 Θ 
I 6 3 3 
1 4 0 7 7 
5 8 4 
7 4 2 6 
2 6 
16 
4 
3 5 0 1 , 
2 8 
75 
H l , 
101,3 
5 3 
4 3 
2 8 3 1 7 
3 1 9 8 
1 0 6 7 6 
3 3 9 9 1 
5 2 6 9 
4 0 3 5 
4 7 7 0 
2 9 
2 7 4 6 
4 9 5 7 
6 3 1 
4 1 1 5 
5 2 8 
37 
138 
CO 
3 
3 4 3 
I H B 
121 
4 7 
5 6 
2 
2 
1 1 0 0 
1 3 3 4 4 9 
6 5 9 1 
411 
6 
10 711 
5 
16 
3 
1 0 0 
HH 
? 
1311 
5 1 3 5 
7(1 
76 
1 2 1 3 
2 9 5 3 5 
6 
2 8 2 9 7 3 
9 0 2 5 8 
1 9 2 7 1 8 
1 6 0 7 4 4 
1 2 4 1 2 
3 1 1 9 5 
10 
7 7 2 
14(1 
1 10 
1451) 
5 2 6 7 
1 0 7 6 
6 1 1 
3 
1117 
2 8 8 5 
74 
31 
1,3 
2 
371)0 
8 6 1 
1 1 
1H3 
4 0 
1 6 7 
9611 
5 5 
3 4 3 2 
3 0 4 
3 8 6 
2 311 
2 
5 3 
Β 
3 
10 
5 
2 
3 
3 
2 ' , 0 3 
6 9 
3 
11,1 
101 
8 7 0 6 
5 1 4 0 
3 6 6 6 
3 5 4 7 
(IBI) 
6 
7 
1 1 
2 
6 9 
3 3 9 
5 3 
8 6 2 
3 
4 3 
1 8 7 
10 
1(1 
1 0 0 
2 
H , 7(1 
1 5 8 1 
5 1 B 
1H6 
1 3 8 7 
7 7 7 1 
3 4 l i 
4 0 9 7 
151 
5 511 
3 6 3 2 
3 1 3 
2 2 6 5 
3 HH 
3 
1 0 0 
6 
13 
3 4 
1 
7 
111,3 1 
5 1 
4 
1 
141,3 
9 
3 1 8 8 8 
1 4 4 5 6 
1 7 4 3 2 
1 7 3 1 6 
6 8 4 3 
1 0 
10( i 
7 6 
6 7 
I 0114 
6 5 3 8 
6 0 1 
11177 
3 
7 71, 
7 / 7 3 
3 
1 
1 0 9 6 
4 
51 
Import 
52 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
6 6 4 INDE 1 0 5 
7 3 2 J A P O N 2 3 9 0 4 2 2 
7 4 0 H O N G K O N G 4 8 13 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 8 9 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 14 
1 0 0 0 M O N D E 2 3 2 9 4 4 4 8 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 1 3 4 0 6 1 3 2 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 9 8 8 7 3 1 6 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 5 4 5 3 1 5 1 
1 0 2 1 A E L E 4 1 6 7 2 0 4 ' J 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 2 14 
1 0 4 0 CLASSE 3 77 1 
France 
5 8 4 
3 
6 2 9 0 
4 0 7 7 
2 2 1 2 
2 1 8 2 
9 2 5 
4 
27 
7 2 9 . 7 0 A C C E L E R A T E U R S D E P A R T I C U L E S 
0 0 1 FRANCE 3 5 2 
0 0 3 PAYS-BAS 2 0 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 18 1 
0 0 8 D A N E M A R K 3 4 2 5 
0 3 0 SUEDE 4 5 0 4 4 8 
0 3 6 SUISSE 2 9 19 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 0 2 2 6 
4 0 4 C A N A D A 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 7 1 5 5 2 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 1 0 3 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 6 0 4 4 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 0 4 4 9 3 
1 0 2 1 A E L E 4 8 0 4 6 7 
4 
' ' 
5 
3 
2 3 
3 0 
7 
31 
31 
5 
I tal ia 
2 7 6 
21 
2 3 6 1 
1 5 6 1 
8 0 1 
7 7 4 
3 2 5 
2 5 
2 
2 0 
2 
4 
2 7 
2 0 
7 
7 
7 
7 2 9 . 9 1 E L E C T R O - A I M A N T S E T A U T R E S D I S P O S . M A G N E T . 
0 0 1 FRANCE 5 7 1 5 1 0 0 9 
0 0 2 BEI GIOUE-I UXBG 1 1 6 3 1 
0 0 3 PAYS-BAS 2 8 2 0 9 9 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 2 6 4 
0 0 5 ITA I IE 1 2 8 9 6 0 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 1 3 4 8 3 6 
0 0 8 D A N E M A R K 74 27 
0 2 8 NORVEGE 34 4 
0 3 0 SUEDE 5 7 18 
0 3 6 SUISSE 4Θ3 2 8 3 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 2 76 
0 4 0 PORTUGAL 2 1 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 1 0 9 17 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 5 9 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 6 6 9 1 7 5 
0 6 4 HONGRIE 1 3 1 71 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 4 5 3 5 7 5 
4 0 4 C A N A D A 4 
5 2 Θ ARGENTINE 2 
7 3 2 J A P O N 2 0 4 5 7 0 0 
8 9 0 REGIONS POI AIRES 9 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 4 0 7 1 5 4 3 9 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 1 7 4 1 2 3 4 9 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 6 6 6 0 1 9 4 0 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 5 7 6 1 6 7 8 
1 0 2 1 A E L E 9 0 2 3 8 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 I B I 12 
1 0 4 0 C I A S S E 3 8 9 3 2 5 0 
2 7 
3 9 
9 7 9 
4 6 0 
2 0 0 
3 1 
8 
3 7 
2 0 
1 0 7 5 
3 2 
3 0 
1 8 7 
2 
1 7 2 
3 3 0 6 
1 7 3 6 
1 5 7 0 
1 5 3 1 
6 5 
3 
3 2 
7 2 9 9 2 F O U R S E L E C T R . . A P P . E L E C T R . A S O U D E R E T C 
0 0 1 FRANCE 2 5 6 3 4 8 8 
0 0 2 B E I G I Q U E l U X B G 2 1 2 2 1 7 6 
0 0 3 P A Y S B A S 3 1 1 3 1 5 4 0 
0 0 4 RF D'ALI E M A G N E 7ΘΘ2 
0 0 5 ITA I IE 5 6 4 0 93.3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 9 0 4 1 6 6 
0 0 8 D A N E M A R K 2 7 7 105 
0 2 8 NORVEGE 1 6 7 16 
0 3 0 SUEDE 2 3 1 0 1 7 5 
0 3 2 F I N I A N D E 1 1 5 2 3 
0 3 6 SUISSE 1 7 5 6 7 6 6 
0 3 8 AUTRICHE Β Ί 6 2 4 5 
0 4 2 ESPAGNE 4 3 4 6 3 
0 4 6 M A I T E 21 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 5 2 2 8 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 1 0 4 2 
0 5 8 REP D E M A l l E M A N D E 8 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E B9 1 
4 0 0 F T A T S U N I S 3 0 3 6 3 6 5 
4 0 4 C A N A D A 64 4 
6 6 4 INDE 4 2 
7 3 2 3 Λ Ρ Ο Ν 7 2 H 2 8 7 
5 4 7 
7 7 5 
3 0 0 4 
2 3 0 9 
3 8 5 
57 
4 
2 6 6 
7 
2 3 4 
154 
128 
1 
5 4 
9 
6 2 0 
' Β 
9 5 
9 4 2 
6 
71 
1 1 7 2 
I B I 
3 
I 
16 
4 
9 
24 
3 9 9 
24 
8 9 
I 
6 6 8 
3 7 2 3 
2 3 7 6 
1 3 4 7 
8 1 2 
21 
2 5 
5 1 0 
7 1 7 
1 0 7 
1 3 9 
1 1 0 7 
3 0 0 
3 0 
2 
10 1 
14 
2 6 8 
2 0 0 
6 1 
12 
4 
1 
4 
47 
2 7 6 
22 
2 
29 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
6 4 4 
3 
3 7 3 3 
2 3 6 4 
1 3 6 9 
1 3 4 6 
2 3 6 
5 
'.d 
4 
θ 
1 
3 0 
4 2 
1 1 
3 0 
3 0 
1 
2 7 2 9 
4 6 
2 1 2 8 
9 
6 4 5 
4 
I 
6 
4 0 
1 
2 
1 77 
4 9 
5 8 7 5 
5 5 6 1 
3 1 4 
2 7 8 
4 9 
3 5 
4 4 2 
8 7 9 
I 3 8 3 
5 4 3 
1 8 9 
2 4 
7 
2 1 4 
2 
5 7 
63 
2 
5 
1 1 
4 0 1 
6 
3 
12 
Belg. -Lux. 
6 
2 
2 4 3 3 
2 0 3 1 
4 0 1 
3 7 6 
2 3 1 
4 
2 2 
13 
1 1 
4 
■1 
3 2 
2 8 
4 
4 
3 6 2 
1 5 2 9 
2 3 9 
12 
159 
3 
19 
1 
9 
13 
2 3 4 7 
2 3 0 1 
4 6 
4 6 
2 3 
6 0 0 
4 2 2 
10 1 . ' 
5 0 1 
1 13 
3 6 
4 
55 
1 
8 1 
2 3 
21 
5 
I 
2 
1 6 0 
7 
2 3 9 
UK 
1 0 4 
4 0 9 
1 
8 9 
14 
2 3 9 8 
8 5 9 
1 5 3 9 
1 3 2 4 
1 8 6 
1 94 
7 
3 9 
3 9 
3 9 
3 9 
4 7 6 
5 
' 0 0 
5 0 3 
4 0 
9 
2 0 
2 
8 3 
4 
2 1 5 
5 
1 
9 5 
3 9 4 
3 
1 2 7 
9 3 
2 1 9 5 
1 1 3 9 
1 0 5 6 
8 5 4 
3 2 3 
1 0 3 
9 5 
2 7 3 
3 7 7 
1 7 9 
7 4 3 
1 1 4 1 
2 4 
91 
7 9 8 
4 8 
2 7 6 
64 
1 5 9 
3 
15 
1 0 0 
13 
3 0 
1 107 
22 
2 9 
3 5 
I r e l a n d 
3 8 
2 5 0 
1 8 2 
6 8 
6 8 
15 
10 
1 
3 
2 8 
I 
3 
17 
6 2 
4 2 
2 1 
21 
1 
10 
21 
9 
5 8 
1 71 
7 1 9 
1 
9 2 
5 
25 
1 
' 
74 
2 
2 8 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 
1 1 
5 
1 3 4 0 
1 0 0 9 
3 3 1 
3 2 4 
2 0 0 
6 
1 
1 
12 
13 
13 
187 
I 
8 4 
2 4 0 
1 6 2 
8 5 
9 
13 
5 
r, 
>· 19 
2 9 9 
1 1 2 4 
7 5 8 
3 6 6 
3 5 6 
3 9 
3 
·· 
33 
15 
4 9 
5 7 5 
4 2 
3 2 
4 3 
4 0 7 
15 
4 3 
9fj 
4 
3 3 
3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Va leu rs 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
6 6 4 INDIEN 3 1 9 
7 3 2 3 Α Ρ Δ Ν 1 4 2 1 5 2 8 5 4 
7 4 0 H O N G K O N G 2 8 1 9 4 
8 9 0 POLARGEBIETE 4 3 3 
9 5 8 N ICHT ERM l A E N D E R 1 4 1 
1 0 0 0 W E L T 2 4 1 9 2 7 5 0 0 4 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 3 4 8 5 7 1 0 0 1 8 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 1 0 7 0 7 0 4 0 0 2 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 0 5 5 3 5 3 9 9 0 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 8 2 0 1 3 1 9 4 2 
10.30 KLASSE 2 1 1 2 0 1 1 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 7 3 4 
7 2 9 . 7 0 T E I L C H E N D E S C H L E U N I G E R 
0 0 1 FRANKREICH 9 9 2 1 6 7 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 7 8 0 3 2 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 0 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 0 2 3 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 5 2 5 2 9 7 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 7 0 1 9 6 3 
0 3 6 S C H W E I Z 8 2 6 5 3 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 9 4 5 1 2 4 1 
4 0 4 K A N A D A 2 5 6 
1 0 0 0 W E L T 9 9 1 9 4 5 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R . 9 ) 2 8 9 9 8 2 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 7 0 1 9 3 7 4 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 0 0 1 3 7 4 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 8 0 0 2 5 0 0 
F rance 
4 0 5 7 
2 2 
7 5 2 4 6 
4 7 6 6 8 
2 7 5 8 0 
2 7 4 9 7 
1 7 5 3 3 
2 5 
5 8 
3 1 8 
1 
2 2 
3 6 
1 2 6 
2 7 1 
2 5 6 
1 0 3 2 
3 7 9 
6 5 3 
6 5 3 
1 2 6 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 6 8 0 
1 0 0 
2 3 4 6 2 
1 4 7 2 2 
8 7 4 0 
8 5 9 1 
5 0 6 2 
1 3 8 
1 1 
3 7 9 
.1 
6 
1 4 5 
2 0 
5 5 8 
3 8 3 
1 7 4 
1 7 4 
155 
7 2 9 . 9 1 E L E K T R O M A G N E T E U . A N D . M A G N E T I S C H E G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 1 8 1 5 9 5 6 3 7 
0 0 2 B E I G I E N - L U X E M B U R G 4 9 3 1 0 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 7 1 3 3 3 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 8 1 2 
0 0 5 H A L I E N 2 6 2 7 8 9 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 8 1 3 2 6 1 6 
0 0 Θ D A E N E M A R K 8 6 8 2 1 2 
0 2 8 N O R W E G E N 145 2 5 
0 3 0 S C H W E D E N 7 4 6 1 7 7 
0 3 6 S C H W E I Z 7 2 8 1 4 6 3 3 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 3 6 8 9 6 
0 4 0 P O R T U G A L 1 1 4 8 2 
0 4 2 SPANIEN 2 3 4 8 4 5 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 3 6 1 7 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 6 5 9 1 5 0 
0 6 4 U N G A R N 5 6 9 3 6 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 2 9 4 4 4 4 R 2 
4 0 4 K A N A D A 1 3 9 37 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 8 5 
7 3 2 J A P A N 7 5 4 0 3 0 1 1 
8 9 0 POLARGEBIETE 4 7 6 
1 0 0 0 W E L T 1 0 6 8 3 1 2 6 7 6 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 7 0 5 0 6 1 2 8 5 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9] 3 6 3 2 5 1 3 9 0 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 3 9 9 4 1 3 3 2 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 0 5 5 6 5 7 3 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 9 3 3 5 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 3 4 6 52Θ 
1 12 
4 0 1 
6 3 9 4 
1 2 7 8 
1 3 7 6 
5 0 6 
4 
1 2 3 
7 2 8 
6 9 
2 1 5 6 
1 2 3 
1 I I ' , 
1 4 4 8 
15 
1 73 
7 1 3 
1 5 7 9 9 
1 0 0 6 9 
5 7 3 0 
5 3 8 5 
9 2 3 
1 9 0 
1 3 H 
7 2 9 . 9 2 E L E K T R . O E F E N U . A P P . Z . E L E K T . S C H W E I S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 9 9 9 6 4 2 9 4 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 2 9 9 0 1 6 0 0 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 1 Θ 0 0 8 5 5 4 Θ 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 8 2 9 7 
0 0 5 ITALIEN 1 7 4 7 5 2 7 4 9 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 4 3 7 1 7 6 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 8 2 5 5 1 6 
0 2 B N O R W E G E N 8 0 6 1 4 6 
0 3 0 S C H W E D E N 2 2 6 8 9 2 0 6 6 
0 3 2 F I N N L A N D 6 1 3 1 4 1 
0 3 6 S C H W E I Z 3 0 7 6 5 1 2 4 4 2 
0 3 8 OESTERREICH 6 0 9 4 1 9 2 0 
0 4 7 SPANIEN 2 0 3 3 2B2 
0 4 6 M A L T A 141 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 9 2 6 0 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 141 4 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 4 6 B 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 20 'J 6 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 1 1 6 5 9 9 6 
4 0 4 K A N A D A 7 1 0 96 
6 6 4 INDIEN 1.33 
7 3 2 J A P A N 51.37 1 9 5 6 
4 3 3 3 
5 8 9 7 
2 9 7 3 2 
8 1 16 
3 1 8 6 
2 2 6 
4 0 
2 2 1 7 
24 
5 7 0 0 
1 1 4 6 
7 6 4 
4 
2 8 8 
16 
R 7 6 3 
10 
6 6 
7 0 6 
3 6 2 6 
2 0 
3 1 3 
5 5 3 1 
1 1 1 2 
16 
2 5 
1 8 2 
7 9 
9 3 
2 2 5 
4 5 1 
8 0 
1 1 1 8 
2 4 
2 0 3 0 
1 5 0 6 8 
1 0 6 2 1 
4 4 4 7 
3 8 0 1 
2 8 6 
4 4 
00 : 
U S W . 
5 9 3 3 
1 1 7 2 
9 4 1 
9 3 0 7 
1 9 6 5 
3 3 6 
6 
2 8 1 3 
8 5 
5 2 8 4 
1 5 5 3 
4 0 6 
91 
i ' , 
14 
3 5 
6 2 
3 1 8 0 
1 8 5 
4 
3 8 3 
N e d e r l a n d 
2 7 2 8 
15 
3 2 7 4 4 
2 2 4 7 4 
1 0 2 7 0 
1 0 1 6 4 
3 7 7 4 
3 0 
7 5 
2 5 
5 2 
1 9 2 
6 
1 3 6 3 
1 6 3 9 
2 6 9 
1 3 7 0 
1.370 
6 
4 6 5 4 
1 6 2 
1 1 3 9 3 
4 9 
2 6 2 8 
3 0 
10 
,"0 
3 4 9 
2 0 
6 2 
10 
1 
1 2 9 1 
12 
3 0 2 
2 1 2 0 7 
1 8 9 3 2 
2 2 7 5 
2 15 3 
5 1 1 
1 19 
4 
3 1 6 5 
3 6 1 6 
9 8 6 8 
1 2 9 7 
1 6 4 0 
199 
4 5 
1 5 8 5 
1 1 
1 0 9 6 
4 7 0 
4 2 
2 3 
5 2 
4 4 3 3 
106 
12 
154 
Be lg . -Lux . 
6 0 
15 
1 
2 4 7 5 1 
1 9 8 7 9 
4 8 7 2 
4 7 6 0 
3 5 5 3 
18 
1 0 3 
4 2 1 
74 
5 
1 6 0 
1 
1 
1 7 7 
8 3 9 
6 6 0 
1 7 9 
1 7 3 
2 
2 3 4 4 
2 6 5 6 
1 7 9 2 
6 9 
1 2 1 3 
4 
5 1 
2 2 2 
3 
9 
2 0 8 
1 10 
8 6 8 3 
8 0 7 7 
6 0 6 
6 0 2 
2 7 6 
' 2 
3 7 9 2 
2 7 9 3 
7 2 0 1 
1 4 7 3 
5 2 6 
3 0 2 
18 
6 2 1 
10 
1 6 9 8 
1 3 2 
9 0 
3 4 
4 
3 
2 4 9 7 
7 0 
1 4 3 7 
UK 
3 1 4 
2 4 7 6 
5 
4 3 3 
1 4 0 
1 9 3 9 8 
8 6 7 8 
1 0 7 1 8 
9 8 0 7 
3 0 9 4 
7 5 1 
19 
3 7 
1 1 
8 6 7 
9 2 5 
3 7 
8 8 8 
8 7 8 
1 1 
1 4 6 1 
8 7 
6 7 6 
3 9 9 0 
1 3 8 
1 0 0 
3 5 
6 1 
1 0 B I ' 
1 4 2 
1 0 8 4 
3 5 
6 
1,(1 
.1101 
5 0 
5 
4 6 2 
4 7 6 
1 4 1 8 7 
6 4 5 3 
7 7 1 4 
7 1 0 0 
2 4 1 0 
5 2 1 
6 0 
2 3 7 6 
2 0 1 7 
2 2 9 4 
8 5 0 4 
3 1 6 3 
2 4 6 
3 6 5 
9 6 2 1 
2 3 3 
3 4 2 5 
4 3 0 
4 4 9 
2 3 
8 2 
121 
6 8 
6 0 
1 1 1 5 7 
2 3 6 
2 9 6 
I re land 
2 
2 6 9 
1 9 5 5 
1 3 2 9 
6 2 6 
6 2 1 
2 3 8 
2 
3 
5 0 
5 
4 7 
2 4 1 
3 
3 2 
148 
5 2 6 
3 4 3 
1 8 3 
1 8 3 
3 
74 
3 9 
9 8 
4 0 2 
4 1 5 
2 0 3 0 
3 
3 5 6 
2 7 
2 0 4 
3 
2 
5 6 5 
5 
1 8 3 
W e n e 
D a n m a r k 
3 
'3 1 
3 0 
1 4 3 2 6 
1 0 0 9 1 
4 2 3 5 
4 1 9 8 
3 0 0 5 
3 7 
6 3 
5 
2 8 1 
6 
3 6 4 
3 4 8 
β 
6 
3 8 7 
6 
2 7 2 
1 6 6 5 
1 9 9 
6 2 7 
71 
2 3 9 
7 9 
74 
12 
2 6 4 
1 
1 
7 6 4 
4 6 2 1 
3 1 6 6 
1 4 8 5 
1 4 4 4 
4 1 3 
8 
13 
3 6 2 
2 1 3 
4 3 7 
3 7 8 3 
2 6 2 
3 2 6 
1Θ3 
3 4 1 0 
8 2 
9 1 6 
4 4 0 
1 
21 
5 2 5 
2 
7 3 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
ùngine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg Lux 
7 36 Γ Al WAN 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRAUE 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CtASSE 3 
72 
355 
23526 
10455 
'. 0 "'. 
514 
306 
Β 
5410 
3406 
2004 
1987 
■ ι ' ■■ 
10 
7 
25 
8703 
7081 
1622 
150S 
6 6 8 
39 
70 
5 
3683 
2399 
1284 
' ' ■-, 
774 
20 
59 
24 
4306 
3461 
845 
773 
343 
54 
19 
' 
3287 
2684 
603 
595 
163 
4 
3 
' 66 
355 
5980 
2761 
3219 
26HH 
1230 
387 
143 
1216 
988 
229 
228 
' ' ■ : 
' 
1395 
746 
649 
595 
4 
729 93 APP ELECT Ρ VOIES FERREES.AERODROMES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGlOUE UJXBG 
003 PAYSBAS 
004 H F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 HOVAUME-UNi 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
BOO AUSTRAUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 Ci ASSE 2 
46 
249 
38 
89 
' 
■ 1 
2 
2 
91 
IO 
10 
77 
3 
2 
816 
538 
278 
261 
' ■ 
7 
107 
21 
86 
86 
78 
3 
3 
154 
126 
27 
24 
13 
729 94 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
060 
400 
404 
732 
736 
740 
BOO 
890 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
1030 
1040 
FHANCE 
BEIGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF D A U E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME UN 
IRIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSI AVIE 
POIOGNE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
T AI W A N 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 9) 
E X T R A C E IEUR 9) 
CIASSE 1 
Λ Ε Ι Ε 
CIASSE 2 
CIASSE 3 
APPAREILS ELECTR DE SIGNALISATION. NDA 
12 1 14 
76 36 26 
45 16 IO 
476 102 
259 70 116 
1005 215 164 
4 
19 10 1 
19 5 2 
75 13 14 
2 
111 56 79 
31 
460 
152 6 42 
3301 
2001 
1297 990 
331 
220 
38 
25 
2 
595 360 236 156 82 
72995 CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE UJXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 
006 ITAIIE 
006 ROYAUME UN 
00 7 IRIANDE 
006 DANFMARK 
02H NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINIANDE 
036 SUISSE 
O.IB AU1RICHE 
040 PORTUGAl 
042 ESPAGNE 
989 
1544 
1815 
2777 
I 187 
534 
6 1 
99 
18 
226 
98 
224 
491 
732 
216 
675 
418 
257 
241 
95 
I 78 
176 
■03 ■ 
547 
265 
316 
' '0 
308 
156 
152 
24 
2 
21 
5 
2 
155 
94 
62 
61 
30 
5 
1 
12 
177 
160 
17 
1 7 
6 
3 
18 
53 
22 
31 
26 
Β 
I7 
195 
27 
2 
IO 
54 
3B 
7 
22 
2 
52 
10 
5 
563 
415 
148 
21 
123 
439 
302 
136 314 
216 
121 
273 
21 
58 
136 
427 
61 
165 
154 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deulschland France Italia Nederland Belg-Lux 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTAAUEN 
890 POIARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA IG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 2 9 9 3 EL 
001 
nn? ΓΐίΜ 
D04 
OOn 
00' 
OHR 
030 
0 3 fi 
03H 190 
400 
404 
HOL! 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
7 2 9 9 4 EL 
t 
1!' 
2 
',!, 
3 
15 
2 
9 
2 
' 
3 
3 
167 122 
45 
42 29 
3 
28 
■ ' 
26 
192 
8 
13 
14 
89 
1 3 
1 
5 
4 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
048 
060 
400 
404 
732 
736 
740 
800 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA-EG (EUR-91 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
E F T A l A E N D E R 
KlASSE 2 
KLASSE 3 
72995 ELE 
FRANKREICH 
BEIGIEN-LUXEMRUHG 
NIEDERLANDE 
BR DEU1SCHIAND 
HAUEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
135 
255 
202 
: .'1 :, 
260175 
150079 
110095 
106607 
60437 
2544 
908 
2 
30 
2 
41848 
16472 
25375 
25159 
16623 
134 
82 
30 
125 
70993 
50993 
20000 
19374 
9103 
254 
346 
UER EISENBAHN.FLUGHAEFEN 
1445 
475 
HC 4 
4126 
340 
1113 
315 
2058 
792 
2223 
220 
224B 
205 
139 
16835 
8682 
8153 
7987 
5098 
105 
60 
36 
43 
36 
42 
310 
28 
423 
1669 
14 
45 
6 
2736 
526 
2209 
2205 
2123 
3 
286 
158 
1 105 
72 
376 
34 
167 
54 
I 10 
36 
2454 
1996 
458 
4 2" 
206 
1 
SIGNALGERAETE. A N G 
3503 
1668 
1363 
'<40Ί 
3919 
1 1613 
224 
638 
1306 
2903 
147 
12946 
378 
262 
205 
215 
15B22 
855 
2 4 0.1 
126 
751 
177 
973 
72042 32398 
39643 
37415 
17539 
1958 
249 
1163 
379 
549 
798 
1716 
5 
382 419 
485 49 
344 6 254 
96 
611 
215 1784 
60 
B29 
25 
2 33 
12972 
4991 
7980 
7492 
4 C 04 
274 
215 
K O N D E N S A T O R E N 
1997 1 
209 7 1 
60819 
511670 
24224 
10060 
1 180 
2480 
204 
40(12 
1406 
5I15C 
19086 
4529 
6692 
8420 
514 
14925 
698 7 
956 
KIHO 
475 
1 I 
1376 
460 
3307 
12284 
2946 
3819 
831 
216 
2339 
1872 
2130 
32 
55 
376 
5 
4548 
1 
30 
10 
3430 
658 314 
14 
70 
16998 7421 
9575 
942B 
4 96 I 
I 34 
I 3 
3888 
4639 
177.30 
9246 
2040 
1 
674 
1 
850 
104 
840 1 157 
433 
H 
9 
33974 
19654 
14321 
14036 
9682 
156 
126 
U S W . 
398 
15 
I 
1 12 
5 
57 
21 
3 
348 
992 
531 
461 
466 
114 
4 
4H6 
34 
40 
759 
1618 
4 
6 
101 
1712 
5 
16 
127 
2183 4 
4 70 
61 
62 
'1(1 
7702 
2848 
4854 
4728 
1820 
124 
2 
2048 
137 
4755 
10700 
616 
3 
28 
28 
46 7 
55 
626 
93 
51 1 1 1 
83 84 
1 
28029 
19796 8234 
79B0 
3200 1B7 
67 
44 
131 
1523 
287 
2 
101) 
219 
24? 
96 
988 
163 
139 
3967 
1991 
1978 
1970 
6 7 4 
4 
774 
278 
3597 
200 
2 754 
19 
6 0 
406 
861 
8 
1287 
23 
1688 
10 
160 
18 
108 
11736 
7141 
4594 
4444 
2578 
1 4 1 
8 
4767 
1.3502 
105B9 
64 7 2 
4415 
19 
46/ 
23 
7 4', 
212 
4 1 4 
4Θ36 
8 
2103 
9 
6 
1 
22734 
16088 
6646 
6608 
2469 
17 
16 
806 
574 
665 
2 18 
1 4 
54 
40 
31 1 
2508 
2066 
443 
413 
61 1 
1230 
360 
1747 
507 
14 16 
5 
23 
127 
165 
7 
4'14 1 
1 18 
891 
1 
16 4 
20 
24 
7336 
6287 
2048 
11)112 
7BI1 
28 
7 
1992 
20027 
5556 
3 4.1 
36 3 
30 
451 
64 
38 
3.1.1 
14 
25 
3 
8 
187 
1713 
47202 
18838 
28566 
26520 
13844 
1794 
248 
4(1 
2 
(111 
24 
230 
3 
31 
90 
47 
16 394 
1054 
376 
679 
587 
175 
92 
339 
97 
175 
57B 
4Θ7 
191 
1 13 
116 
270 
10 
Hill 
47 
5436 
122 
34 1 
8 
2 16 
55 
(17 3 
10489 1980 
8509 
7291 
1326 
1215 
3 
2120 
2325 
4060 
10346 
907 
47 
393 
2 
1017 
162 
278 473 
13114 
198 
2 
2 
4410 
3058 
1361 
1348 
566 
2 2 
3 
14 
381 
74 
423 
399 
24 
74 
24 
1 
1!) 
6 
30 
5 1274 
13 
1 1 
13 
98 
1 1 
1493 
1359 
134 
134 34 
6 6 
411 
4 5 
296 
93 
776 
7 
2 
1 1 
3 1 
5 19 5 
7 
10986 
5383 
5802 
5582 
4950 
21 
89 
2 
6 
697 
4 
1833 1 
17 
52 
2701 
798 
1903 
1903 
1851 
511 
3 0 
17 
410 
6 0 
HOC 
183 
634 
68 
555 
47 
? 
312 
106 
4? 
3320 
1371 
1949 
1 006 
14 11) 
47 
1 
6611 
66 7 
141,11 
4853 
1 76 
(1311 
137 
117 7 
344 
47 
2 10 
126 
1 
53 
Import 
54 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 9 LA B A R B A D E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 I 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
12 6 1 
1 7 0 5 7 9 
1 4 6 5 : 
12 1 
7 6 7 1 8 2 1 6 8 
21 1 1 
1 
23 19 4 
3 
6 2 1 
9 
19 1 
19 14 3 
2 9 4 2 3 8 11 
2 2 8 9 6 2 1 
1 2 3 0 5 1 1 6 2 
1 5 1 3 9 3 4 
9 5 5 5 5 
4 3 
1 3 8 8 2 3 3 4 0 2 7 5 5 
9 0 0 4 1 4 5 5 2 2 1 1 
4 8 8 1 1 8 8 5 5 4 5 
3 7 9 0 14 17 4 11 
1 2 4 9 5 6 2 1 2 9 
9 0 7 4 6 5 7(1 
2 
1 8 3 3 5 4 
Hal ia 
2 
ι 4 
51 
5 
8 0 
2 
' 2 
9 
9 6 
3 1 1 
5 3 
10 
1 3 2 8 
6 2 0 
7 0 8 
4 6 3 
47 
1 7 6 
1 
6 9 
7 2 9 . 9 6 P I E C E S E N C H A R B . O U G R A P H I T E Ρ U S A G E E L E C T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E ! UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 G SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 9 9 8 P A R T I E S E T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
00.3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'AI I F M A G N F 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 G SUISSjI 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 B PHI1IPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS POIA IRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 5 2 4 4 0 5 1 
8 1 6 4 1 4 4 5 3 2 8 1 
9 4 6 3 7 9 4 5 4 7 41 
1 5 3 1 7 3 9 1 4 
8 7 5 6 3 5 4 0 4 4 6 8 
5 5 6 6 2 7 4 9 1 1 1 9 
7 5 
6 0 26 
2 8 7 2 0 8 
1 4 5 7 1 0 0 8 17 
3 3 2 4 2 2 4 1 5 
1 3 5 7 4 4 9 
2 5 9 2 5 9 
.377 2 0 5 0 7 
2 0 0 1 2 2 9 8 
1 5 4 6 1 5 8 5 7 14G8 
1 6 0 1 3 6 1 1 5 0 
5 9 5 5 6 3 3 2 
1 0 2 H 2 4 3 7 5 1 0 3 4 
2 3 2 6 3 5 1 8 2 5 
1 8 3 4 6 3 1 2 4 5 9 9 1 6 5 2 6 
1 4 3 0 5 2 1 0 6 3 6 3 1 2 8 2 3 
4 0 4 1 2 1 8 2 3 6 3 7 0 3 
3 4 4 7 2 1 5 0 2 3 2 8 2 9 
6 6 8 6 4 1 6 6 2 3 
2 9 G 7 9 1 5 8 5 7 
2 9 7 2 2 2 9 8 1 / 
2 3 6 9 
1 9 7 1 
2 5 
8 2 8 4 
7 8 5 
2 
3 2 
3 4 
3 9 6 
1 
2 0 
1 7 0 7 
2 7 6 
4 9 
1 5 9 9 0 
1 3 4 6 9 
2 5 2 2 
2 4 3 8 
4 3 1 
4 9 
34 
P I E C E S D E T A C H . E L E C T R I Q U E S . N D A . 
10(1 2 0 
(10 61 θ 
1 7 6 51 38 
5 0 0 (18 
6 4 14 3 5 
6 9 6 15 
7 5 
24 5 
4 3 0 1 
21 6 13 
3Θ 1 
79 2(1 
1 8 7 2 0 1.3 
34 
1 
7 1 1 
34 
1 4 5 9 2 3 8 2 2 4 
1 0 1 4 1 6 6 1 9 5 
4 4 6 7 2 2 9 
3 6 6 4 2 2B 
41 
3 
3 
37 
: 
10 
1 1 
76 
3 0 
1 6 9 
8 5 
8 4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 8 
1 
3 
3 
25 
5 
2 6 9 8 
2 3 7 2 
3 2 6 
3 0 6 
153 
19 
1 4 5 3 
1 7 2 
1 0 3 5 
1 5 6 
71 
1 
6 8 0 
4 2 1 
6 
8 2 6 
4 8 2 1 
2 8 8 7 
1 9 3 4 
19.34 
1 1 0 2 
8 
IC 
CH 
: 2 
Β 
1 0 2 
9 4 
8 
Be lg -Lux 
13 
1 
2 4 
10 
1 
1 1 9 
3 
1 4 0 5 
1 2 0 0 
2 0 6 
1 7 6 
2 2 
1 4 
16 
7 4 2 
21 
1 1 6 9 
1 4 3 
8 5 
64 
1 
101 
'2 
111 
3 3 
1 8 7 7 
3 8 5 
4 8 7 2 
2 1 6 0 
2 7 1 2 
2 2 I I I I 
1 6 6 
3 8 5 
10 
IC 
20 
24G 
7 
Β 
' 
2 
42 
3 
3 5 9 
3 0 4 
5 5 
4 7 
UK 
3 
B9 
5 
2 6 6 
18 
1 
7 
3 6 
24 
1 9 6 
16 
2 3 
4 3 
1 7 8 4 
7 8 8 
9 9 6 
8 3 7 
2 2 1 
1 5 0 
1 
10 
1 4 1 1 
1 0 0 9 
2 
6 6 9 
4 4 8 
2 
79 
2 
1 
3 6 2 
5(14 
51 24 
1 0 5 7 
1 8 8 7 
71G 
1 3 4 0 8 
3 5 4 1 
9 8 6 7 
Bf, 17 
4 4 4 
7 6 1 
5 0 4 
14 
2 
5H 
43 
6 
2 
20 
2 
I H 
6B 
1 
' 
E, 
2 8 7 
1 2 2 
1 6 5 
I r e l a n d 
ι 
3 5 
2 
1 2 5 
BO 
4 6 
.!! 2 
2 
27 
1 
4 1 0 
22 
1 
3 
4 6 4 
4 3 8 
2 6 
2G 
22 
1 
5 
1 
34 
' 
1 
: 
y 
5 4 
4 1 
13 
1 3 
M e n g e n 
D a n m a r k 
31 
4 
I 
6 
1 
4 4 7 
2 7 8 
1 6 9 
I 3 6 
I 13 
2 
31 
4 9 8 
3 0 6 
' 2 1 0 
3 4 7 
3 3 1 
1 
1 0 7 6 
.: 
2 7 8 3 
1 3 7 1 
1 4 1 2 
14 12 
.33 2 
3 
3 
1 7 
1 
2 6 
7 
2 0 
2 0 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 4 6 M A I T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 9 B A R B A D O S 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR.9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P I A F N D E H 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 5 7 5 4 
1 7 0 0 7.32 
4 5 8 
2 3 0 3 4 
3 B 8 9 8 9 2 3 1 
5 9 1 6 0 
3 3 8 12 
9 3 8 7 7 0 
4 5 4 
7 6 9 1 2 3 
1 2 0 
4 3 6 2 6 
8 9 G 4 4 8 
4 6 6 3 3 4 7 3 
5.35 1 2 129 
2 8 6 5 2 1 2 6 8 1 
3 3 1 9 9 8 6 
2 0 3 6 1 0 5 0 
4 6 2 
3 2 3 3 4 5 8 9 4 2 7 
1 8 9 2 6 6 3 3 3 5 6 
1 3 4 0 7 8 5 8 0 7 1 
1 1 2 9 3 7 4 6 9 6 1 
3 4 6 5 9 1 9 9 2 5 
2 0 0 3 1 9 0 3 0 
4 5 8 12 
1 0 8 1 8 0 
France 
21 
1 9 7 
2 0 2 
4 
9 9 4 3 
2 1 9 
5 
1 5 8 
1 
4 3 6 
1 
- K , 
3 6 9 
4 8 3 
2 4 6 9 
4 6 1 
2 2 0 
5 6 4 7 5 
3 7 7 1 9 
1 8 7 5 5 
1 6 2 3 3 
2 8 4 8 
2 2 5 5 
5 
2 3 9 
1 0 0 0 ERE7UCE 
Ital ia 
34 
2 7 3 
106 
7 0 
5 3 1 8 
6 1 
10 
3 
161 
9 
3 2 7 
1 8 9 
2 0 9 3 
5 7 0 3 
1 0 9 0 
1 6 8 
3 5 5 6 5 
1 6 2 8 7 
' 7 2 7 8 
1 2 8 3 3 
1 2 6 5 
4 1 0 5 
3 6 
3 4 0 
7 2 9 9 6 K O H L E U . G R A P H I T E R Z E U G N . Z U E L E K T . T E C H N . Z W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI GIEN-l U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U 1 S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 0 POLEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
73G T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR 9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
1 3 1 3 3 5 0 9 B 
9 9 4 3 1 7 6 4 
2 4 5 1 4 2 4 1 3 0 
1 9 8 3 4 
7 4 9 1 2 6 9 4 
7 7 0 1 340 (1 
1 1 9 7.3 
2 0 5 6 8 
1 4 3 8 9 
1 9 3 4 1 0 7 7 
3 1 0 6 1 9 4 y 
2 2 5 0 1 1 2 5 
2 5 3 2 5 3 
3 4 3 2 6 1 
1 2 4 7 9 4 3 
1 9 3 3 8 7 2 0 7 
1 3 8 2 2 8 3 
4 4 4 4 0 7 
1 1 7 7 3 4 9 5 4 
2 0 2 5 2 8 8 
1 2 7 5 3 2 5 6 1 1 1 
B 2 9 4 3 3 7 2 3 6 
4 4 5 9 0 1 8 8 7 6 
4 0 5 9 7 Γ 7 2 0 0 
7 6 8 4 4 4 9 2 
2 6 1 8 7 2 8 
1 3 7 3 9 4 8 
7 2 9 9 8 E L E K T R I S C H E T E I L E . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 B E I G I E N 1 U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 H D A E N E M A H K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0.36 SCHWEIZ 
0 3 B O E S I E H R E I C H 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
70H P H I I I P P I N E N 
7 3 2 3 A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
H 9 0 POI ARGS B i l l I 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 3 0 Kl ASSI 1 
1 1 9 4 5 5 0 
2 1 1 7 1 5 9 
2 7 0 6 8 1 1 
4 7 1 i 
2 0 0 C5 
6 0 7 8 0 
103 2 
I 4 C 70 
2H2 1 0 0 
1 7 0 3 2 0 0 
3 0 / 1 7 7 
M C 7 
2 0 0 2 0 0 
6 1 5 4 9 3 0 
2 4 (3 15 7 
1 0 3 0 
B O I 
171 I C H 
8 5 ! ) 5 2 
181 10 
2 5 7 
2 4 5 1 6 3 7 4 5 
1 1 8 7 4 1 7 3 7 
1 2 6 4 1 2 0 0 8 
' 3 8 0 0 162(1 
3 8 9 1 
9 5 
6 6 3 1 
3 4 2 3 
1 6 4 7 
7 
1 
1 3 2 
6 8 
1 1 
6 9 
1 
2 3 0 1 
1 4 1 
3 7 
9 9 2 
7 2 2 
2 0 2 6 2 
1 5 6 9 4 
4 5 6 8 
.3 7 8 5 
2 1 1 
7 6 1 
2 3 
1 1 3 5 
7 4 6 
2 0 3 4 
9 8 
2 0 1 
75 
3 6 
16 
5 7 
8 8 
8 0 5 
4 
8 5 
1 0 5 
5 4 9 4 
4 3 2 7 
1 1 6 7 
1 0 5 7 
2 8 5 1 
1 9 7 1 
6 9 
6 3 2 8 
9 7 9 
4 6 
4 3 
2 9 
1 7 8 
9 
9 
2 2 3 5 
2 6 5 
5 5 
1 5 1 4 2 
1 2 2 8 8 
2 8 5 4 
2 7 2 B 
2 1 6 
5 5 
71 
2 4 1 
1 3 6 
4 4 
6 2 3 
2 8 
8 
( ; 6 5 8 
1 
18 
2 4 4 
19 
15 
2 0 5 7 
1 0 8 0 
9 7 7 
9 6 1 
N e d e r l a n d 
1 8 0 4 
2 9 
7 
4 5 3 
1 
1 2 0 
2 
3 
1 
6 3 4 
2 8 3 
5 1 5 7 9 
4 0 2 2 1 
1 1 3 5 8 
1 0 4 0 2 
5 5 2 6 
9 5 6 
3 3 
1 4 8 4 
4 3 9 
1 6 4 2 
1 3 8 
3 5 8 
5 
1 
24 
8 1 7 
5 2 5 
2 
1 2 7 
9 4 8 
8 5 1 3 
4 0 6 6 
2 4 4 7 
2 4 4 5 
1 3 6 7 
1 
1 
30 
4 5 3 
5 9 3 
7 
6 1 
5 
1 
14 
1 
1 2 1 
2 
1 2 8 9 
1 1 5 0 
1 3 9 
1 3 9 
Belg.-Lux 
3 7 
6 
7 2 6 
3 
2 5 6 
1 1 
2 6 1 3 
8 2 
5 
3 3 0 3 1 
2 8 7 6 0 
4 2 7 1 
3 8 2 0 
4 1 5 
3 5 4 
9 7 
1 1 ' 0 
1 4 8 
2 3 9 1 
6 7 3 
1 6 0 
6 
10 
8 8 
3 1 
1 2 3 
19 
4 2 4 
3 3 
1 9 9 2 
2 8 9 
7 5 2 0 
4 4 9 0 
3 0 3 0 
2 7 0 1 
2 5 3 
2 8 9 
4 1 
2 1 4 
1 6 4 
6 9 9 
5 3 
6 9 
6 
10 
2B 
1 4 5 1 
5 3 
3 
2 9 1 2 
1 2 2 6 
1 6 8 6 
1 5 4 5 
UK 
4 8 
4 9 2 
1 16 
1 0 1 4 4 
21 1 
2 0 6 
4 3 
1 4 2 
2 
6 2 3 
6 3 2 
4 3 2 6 
■ΙΟΊ 
5 6 8 
4 6 7 
4 3 2 7 9 
2 1 0 9 8 
2 2 1 8 1 
1 8 8 0 5 
3 1 4 8 
3 1 6 3 
2 6 7 
2 1 2 
1 9 0 6 
ι 4 2 4 
3 7 
2 1 2 5 
5 4 5 
6 6 
4 0 
3 1 
34 
4 2 2 
2 8 3 
5-107 
9 2 3 
2 5 9 7 
6 7 1 
1 6 7 2 2 
6 1 0 4 
1 0 6 1 8 
9 5 4 3 
5 2 6 
7 8 3 
2 8 8 
14 Η 
2 3 0 
B H ' , 
ι,·,; 
6 3 
2 6 
5 
6 1 
7 0 3 
4 0 
1 1 9 
2 5 0 0 
13 
1 0 3 6 
8 0 1 
3 
7 1 6 
5 1 
2 5 7 
8 4 2 7 
2 0 1 1 
6 4 1 6 
4 2 2 2 
I re land 
5 
9 7 5 
6 
6 
2 
2 6 
2 3 6 0 
1 2 6 6 
1 0 9 4 
1 0 6 2 
4 2 
3 2 
3 
6 
74 
16 
6 1 5 
8 
2 
6 
2 4 
19 
2 
1 1 
7 8 7 
7 2 2 
6 4 
6 4 
3 2 
5 
2 3 
2 
1 3 8 
16 
3 
3 5 
2 
77 
3 
3 1 9 
1 8 3 
1 3 5 
1 3 5 
W e n e 
Danmark 
1 
1 13 
7 5 7 
2 
105 
5 
3 
2 
2 2 4 
12 
9 
1 1 6 2 9 
8 6 6 9 
3 0 7 0 
2 8 2 1 
1 4 9 0 
136 
1 0 5 
1 13 
6Θ1 
4 5 4 
2 9 
6 4 3 
2 
5 3 3 
2 
5 5 1 
2 3 
1 1 
7 
1 
1 5 2 8 
14 
4 4 7 5 
2 3 4 3 
2 1 3 3 
2 1 3 1 
',3 1 
• ·· 
' Λ 
3 6 
3.: 
2 
3 0 
74 
2 
2', 
·· 
2 7 3 
1 8 0 
1 1 3 
1 1 2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deuischland France 
1 0 2 1 
' 0 ( 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 : 
', 2 : 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 .' 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
3 · ' , 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
( 0 3 0 
1 0 4 0 
Α Ε Ι E 
CLASSE 2 CLASSE 3 
7 2 9 9 9 M 
FRANCE 
BE IG IQUE U J X B G 
P A Y S B A S 
RF D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UN 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
ISRAEI 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A l W A N 
H O N G KONG 
AUSTRAUE 
N O U V E I I E ZF1ANDF 
REGIONS POI A I R E ' . 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CIASSE 1 
A F I E 
C IASSE 2 
C IASSE 3 
ACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES. NOA 
648 
109 7 
30 ' 
51 I 
63 
75 " 
420 
58 
46 
16 
2 2 
38 
1613 
53 
70 
83 
B44 
140 
52 
3922 
3657 
3150 
2603 
977 1626 
' -1 0 ' 
214 
192 
26 
VEHICULES POUR VOIES FERREES 
0 0 1 
no 7 0 0 Ί 
0 0 4 
00*> 
OOfi 
0 0 / 
OOH 
0 10 
037 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 } 
0 4 8 
<,-■■: 
0 6 0 
Ott 2 
( )«4 
()f> f. 
■ ' . ' y ' , 
13 7 
140 
B'JO 
FRANCE 
BELGIQUE U J X B G 
P A Y S B A S 
R F D A l [E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
HEP D E M A l l E M A N D E 
POI OGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G KONG 
REGIONS POIA IRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR 9I 
1020 CIASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
34135 
5989 
4381 
3156! 
1769 
5649 
3244 
693 
1252 
25B 
6528 
3053 
876 
329 
10184 
529 
1858 
2462 
1772 
8596 
2B66 
412 
440 
129118 
87437 
41680 
23945 
ΙΟΊ5 7 
916 
10(116 
1 4 104 
114 1 
2890 
128 
1556 
4 
402 
156 
1718 
2243 
30 
2966 
40 
30796 
20225 
10573 
326 
9 7 
674 
385 
363 
4 6 
1962 
443 
0214 
1238 
185 
227 
82 
101 S 1 
28641 
14048 
14591 
731 IO LOCOMOTIVES A VAPEUR. TENDERS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
404 
341 
63 
L O C O M O T I V E S ELECTRIQUES 
004 RI D Al I I MAGNI 
0.16 SUISSE 
811 
408 
402 
3405 
999 
27C 
4 
155 
58 
24 1 
I486 
635 
16 
228 
217 
623 
13436 
9914 
3523 
Belg-Lu« 
724 
483 
241 
171 
1690 
11530 
10087 
1441 
289 
289 
673 
491 
183 
15105 
965 
5463 
213 
2 79 
BB 
127 
H 
4 Ί 
" 
3 3 0 
124 
3 0 
4 4 
2 5 
6 
2 6 
3 
27 
3 
3 
3 0 
2 
23274 
22112 
1 161 
258 
55 
1470 
704 
766 
638 
172 
2633 
412 
12068 
5128 
8940 
IO 
'" 
1 12 
800 
2828 
918 
191 1 
1980 
2469 
320 
44 
631 
6545 
5005 
1540 
1020 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lu 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KlASSE 3 
2334 
254(1 'Or 
ELEKTRISCHE MASCHINEN UND APPARATE. ANG. 
• 
1 2 
72 
; 1 7
" 1? 
4 
3 
S 
■ ' . 
5 
4 
4 8 
0 4 
4 4 
3 9 
lf"> 
b 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
00E> 
0 0 6 
0 0 7 
OOtí 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Θ 0 0 
H 0 4 
B 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
ISRAEL 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 9) 
E X T R A E G I E U R ­ 9 ] 
KLASSE 1 
EFTA L A E N D E H 
K l A S S E 2 
KLASSE 3 
731 
8380 
5475 
120I4 
72.38 l 
3591 
14453 
1527 
4276 
670 
2679 
170 
1486.3 
2030 
416 
276 
363 
274 
6356G 
454 1 
185 
706 
516 
9679 
925 
524 
151 
124 
274.3 
177834 
72099 
105735 
990 IH 
20246 
5 700 
995 
SCHIENENFAHRZEUGE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00" 
0 30 
032 
036 
038 
042 
048 
058' 
060 
062 
064 
066 
.101' 
732 
740 
890 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
DEUTSCHE DEM HEI' 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
HONGKONG 
POIARGEBIE1Í 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1070 KlASSE I 
1021 EIIAIAENDEH 
1030 KlASSE 2 
1040 KlASSE 3 
2789 
1951 
7126 
1082 
4277 
569 
1157 
124 
962 
7 
6525 
1609 
32 
39 
350 
1781 1 
307 
4 .'0 
324 
5149 
395 
344 
32 
8 
53554 
18951 
34604 
33634 
(1221 
1561 
408 
1430 
1324 
8381 
181 ' 
4705 
59 
650 
1632 
52 
126 
35898 
18363 
17635 
17144 
1919 
352 
20 
4 2 2 4 7 
9 6 2 9 
7 2 3 9 
6 3 6 70 
3 9 1 2 
6.35H 
3 2 9 9 
1 8 1 0 
4 6 5 8 
6 5 2 
1 6 1 6 6 
14 1 1 4 
1 4 4 B 
B 9 1 
8 6 5 6 
2 4 9 
B 4 2 
1 ι ,| 2 
5 7 8 2 
2 3 2 1 4 
2 7 8 6 
4 9 7 
4 5 2 
2 2 0 0 0 5 
1 3 8 0 6 5 
8 1 9 4 2 
1,4 1 4 2 
3 5 0 3 0 
1 0 6 H 
16 7211 
2 0 5 6 8 
1 7 1 1 
2 9 9 1 
3 5 7 
1 0 5 9 
5 
3 6 1 
6 7 4 
3 1 
7 4 3 0 
4 2 6 0 
1 1 2 8 
2 5 
2 
7 1 9 
1 1 6 6 
9 
9 0 4 3 
3 9 
5 1 7 5 0 
2 7 0 5 0 
2 4 7 0 0 
227.3(1 
1 3 4 3 3 
4 7 
1 9 1 3 
4 0 8 7 
8 2 8 
1406(1 
1 6 0 0 
7 6 2 
2 7 
6 
4 8 5 
3 4 3 2 
2 1 8 
2 8 2 
9 2 
8 C 7 B 
34 
1 2 3 
6 
7 
4 8 8 
7 5 6 
3 5 9 6 9 
2 1 3 8 1 
1 4 5 8 6 
5 7 8 6 
4 1 3 6 
8 7 9 8 
731.10 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
DAMPFLOKOMOTIVEN: LOKOMOTIVTENDER 
104 42 
82 . . 
42 42 
ELEKTRISCHE L O K O M O T I V E N 
004 BR DEUTSCHIAND 
036 SCHWEIZ 
.16" 
724 20 
268 
500 
104 7 
455 
522 
1255 
924 
800 
23 
238 
235 
271 
4550 
43 
10676 
4222 
6454 
5861 
870 
86 
506 
4967 
522 
9201 
1072 
35 
1099 
216 
620 
2050 
7112 
18 
774 
6 
6 
1743 
25353 
16898 
8458 
84 30 
5275 
15 
12 
6404 
179 
3028 
31 
974 
168 
491 
10 
3203 
65 
12 
4172 
199 
."3 
57 
20270 
11311 
8959 
8762 
3(12(1 
1 711 
111 
867 
7H04 
22546 
31 
297 
70 7 
13 
1779 
2 
29280 
26825 
2665 
264(1 
848 
1272 
2642 
11786 
67ββ 
8019 
5914 
1910 
1 04 
1 
13888 
2825 
9799 
295 
359 
774 
3 IM 
74', 
1082 
30181 
27390 
2792 
2783 
2216 
1 
8 
27 
27 
IUI 
2185 
1 6 0 7 
1 6 7 8 
1 5 8 1 
5 7 
114 3 
1 
9 7 
2 
2 7 
16 
1 8 7 0 
1 0 
2 5 3 9 
1 2 4 4 
1 1 3 7 
3 2 3 0 
3 8 0 
B 6 7 
1 1B4 
2 1 4 
6 0 2 
3 
5 5 5 
2 6 7 
21050 
125B 
16 
146 
301,4 
343 
1 1 1 
8 
64 
2743 
41063 
10581 
30482 
27076 
163B 
3367 
1413 
4011 
',44 
1720 
1629 
3232 
878 
16 6­1 
5 
5758 
652 
463 
23377 
9076 
14303 
7537 
41170 
100'. 
5762 
243 
195 
11666 
1548 
10009 
1000!) 
1076 
IHO 
1479 
15!, 
318 
126 
2 711 
526 
4 6 
8 4 0 
7 3 6 
1 0 5 
1 0 ' , 
3 
3 7 4 8 
2 1 7 0 
1 5 7 7 
1 6 2 3 
7 6 5 
6 2 
4 3 1 
10(1(1 
16 
2 
10611 
51)04 
1 7 1 0 
4 8 6 
6611 
3 0 1 3 
12639 
8100 
4439 
4210 
4167 
7711 
55 
Import 
56 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d France 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 9 4 1 3 5 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 1 1 0 4 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 1 8 8 4 9 1 
1 0 2 0 C I A S S E 1 188 4 91 
1 0 2 1 A E L E 1 5 8 4 8 2 
7 3 1 . 3 0 A U T R E S L O C O M O T I V E S 
0 0 1 FRANCE 3 6 7 1 1 6 
0 0 2 BEI GIQUE­ l UXBG 7 9 6 9 
0 0 3 PAYS­BAS 7 8 5 8 10 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 5 8 3 7 9 
0 0 5 ITALIE 3 2 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 4 6 2 1 
0 3 2 F INLANDE 5 0 
0 3 6 SUISSE 155 3 3 
0 6 6 R O U M A N I E 1 6 3 8 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 2 5 3 
1 0 0 0 M O N D E 6 4 1 4 2 4 5 1 1 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 2 2 9 1 2 4 3 1 1 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 4 1 2 4 3 3 
1 0 2 0 C I A S S E 1 2 4 5 8 3 3 
1 0 2 1 A E L E 1 5 5 3 3 
1 0 4 0 C I A S S E 3 1 6 3 8 
7 3 1 . 4 0 A U T O M O T R I C E S E T D R A I S I N E S A M O T E U R 
0 0 1 FRANCE 7 8 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 2 4 6 9 6 2 
0 0 5 ITALIE 2 8 12 
0 3 5 SUISSE 2 9 6 1 3 2 1 3 9 
0 3 8 AUTRICHE 1 1 9 8 4 7 6 
1 0 0 0 M O N D E 4 1 5 0 6 0 7 2 1 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 2 5 8 0 7 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 5 7 0 6 0 7 1 3 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 5 6 9 6 0 7 1 3 9 
1 0 2 1 A Ε Ι E 1 5 6 9 6 0 7 139 
I ta l ia 
1 0 1 
2 5 
7 6 
7 6 
61 
1 16 
8 3 9 
1 2 5 
5 0 
5 0 
5 1 0 
1 6 9 4 
1 0 8 4 
6 1 0 
6 1 0 
5 0 
34 
8 4 
1 1 8 
1 1 8 
7 3 1 . 5 0 V O I T U R E S A V O Y A G E U R S . F O U R G E O N S E T S I M I L . 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 6 7 7 1 6 0 
0 3 6 SUISSE 9 6 5 5 9 
0 3 8 A U T R I C H E 4 6 4 6 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 7 6 1 1 4 2 9 8 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 8 4 9 9 2 7 3 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 1 1 2 7 1 0 5 2 5 
1 0 2 0 C I A S S E 1 1 0 7 0 1 0 5 
1 0 2 1 A E L E 1 0 7 0 105 
3 8 7 
9 0 6 
1 2 9 3 
3 8 7 
9 0 6 
9 0 6 
9 0 6 
7 3 1 . 6 1 W A G O N S A T E L I E R S E T C . . P O U R V O I E S F E R R E E S 
0 0 1 FRANCE 2 9 5 9 1 
0 0 2 BELGIQUE 1 UXBG 4 6 
0 0 4 R F D ' A L I E M A G N E 4 7 7 
0 0 5 ITA I IE BH 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 1 2 0 
OOH D A N E M A R K 1 5 2 
0 3 6 SUISSE 34 1 2 1 1 
0.38 AUTRICHE 1 1 4 3 4H 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 1 7 7 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 9 2 4 1 6 0 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 1 2 2 7 9 1 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 6 9 8 6 9 1 
1 0 2 0 C I A S S E 1 1 6 8 3 6(1 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 1 4 8 3 6 9 1 
7 3 1 . 6 2 W A G O N S M A R C H A N D I S E S 
0 0 1 FRANCE 1 6 B 9 6 81(14 
0 0 2 B E I G I Q U E ( U X B G 1 1 8 2 9 4 2 5 6 
0 0 3 P A Y S B A S 119(1 8 2 6 1 7 3 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 7 3 5 0 3 1 9 3 
0 0 5 ITA I IE 1 1 1 3 76 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 B 3 
0 3 0 SUEDE 2 1 6 
0 3 2 F I N I A N D E 1 9 6 5 
0 3 0 SUISSE 2 7 6 9 12 2 7 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 0 7 6 5 9 2 7 5 6 4 6 1 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 2 7 0 2 7 9 1 1 8 3 6 9 7 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 3 7 3 8 1 5 8 2 7 6 4 
1 0 2 0 C I A S S E 1 3 4 6 7 10(1 274 (1 
9 0 
155 
1 2 0 
1 5 2 
2 9 7 
5 3 0 
1 77 
2 3 
1 5 4 3 
5 1 7 
1 0 2 7 
1 0 2 7 
8 2 7 
1 7 8 3 
8 3 2 
1 8 4 7 
3 5 
191 
Β 
5 0 5 8 
4 4 6 2 
5 9 6 
3 7(1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
8 
10 
4 4 8 
3 9 
5 0 5 
4 6 6 
3 9 
3 9 
3 0 
2 1 8 1 
1 2 3 
2 3 3 9 
2 2 1 6 
1 2 3 
1 2 3 
1 2 3 
1 0 6 
1 0 6 
1 0 6 
46 
7 
15 
6 8 
5 3 
15 
1 5 
15 
1 0 9 
1 1 0 
1 0 9 
B e l g ­ L u x 
4 2 
4 2 
3 9 
10 
1 8 2 
2 3 1 
2 3 1 
13 
25 
165 
2 0 3 
1 3 
1 9 0 
1 9 0 
1 9 0 
1 7 
17 
' 
2 4 
2 4 
6 6 1 5 
2 0 0 
1 7 7 5 
8 7 9 0 
8 7 9 0 
UK 
17 
17 
17 
1 1 
8 8 
3 
3 2 
9 9 
1 6 3 8 
1 8 8 8 
1 2 3 
1 7 6 5 
9 9 
9 9 
1 6 3 8 
1 
1 3 7 
16 
8 0 
2 3 5 
1 5 4 
8 1 
8 0 
8 0 
24 
1 1 9 
5 7 
6 2 
3 0 
3 0 
I 13 
3 3 
B8 
1 3 3 
4 0 2 
2 5 4 
1 4 8 
133 
1 3 3 
1 0 4 
3 0 4 
3 2 
1 5 0 
6 3 8 
4 4 0 
1 9 8 
1 HH 
I r e l a n d 
1 7 0 4 
1 7 0 4 
1 7 0 4 
1 7 0 4 
74 
153 
1 7 7 
2 4 
1 5 3 
153 
153 
12 
2 f l ( i 
3 0 1 
3 0 1 
M e n g e n 
D a n m a r k 
3 2 
3 2 
3 2 
5 
3 5 4 
4 3 5 
5 
4 3 0 
4 3 0 
4 3 0 
2 9 
2 9 
2 9 
2 9 
2 5 8 
22 
2 6 4 
5 4 3 
2 5 8 
2 8 5 
2 B 6 
2 8 5 
1 10 
2 2 
1 3 2 
1 1 0 
2 2 
22 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 W E L T 1 2 8 9 2 0 7 7 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 4 7 0 2 7 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 8 1 9 2 0 5 0 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 1 9 2 0 5 0 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 7 2 4 2 0 5 0 0 
7 3 1 . 3 0 A N D E R E L O K O M O T I V E N 
0 0 1 FRANKREICH 9 9 1 1 8 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 1 1 1 8 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 4 2 8 6 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 3 0 4 1 4 0 
Û 0 5 ITAL IEN 4 2 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 8 2 5 
0 3 2 F I N N L A N D 2 5 0 
0 3 C S C H W E I Z 6 5 5 1 1 
0 6 6 R U M A E N I E N 5 5 1 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 0 1 2 2 
1 0 0 0 W E L T 2 1 7 3 7 2 9 8 2 5 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 5 1 4 3 2 9 7 2 5 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 1 6 5 9 4 1 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 1 0 2 6 1 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 6 5 5 1 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 5 1 3 
7 3 1 . 4 0 T R I E B W A G E N U N D M O T O R D R A I S I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 0 4 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 9 7 6 2 3 9 
0 0 5 ITAL IEN 4 9 6 4 1 
0 3 6 S C H W E I Z 2 5 1 4 1 1 9 4 8 7 5 
0 3 8 OESTERREICH 6 5 7 0 2Θ4Θ 
1 0 0 0 W E L T 2 5 6 4 5 4 0 4 2 1 1 5 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 1 6 5 3 3 2 8 0 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 9 1 1 2 4 0 4 2 8 7 5 
1 0 2 0 K l A S S E 1 9 1 1 0 4 0 4 2 8 7 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 1 1 0 4 0 4 2 8 7 5 
7 3 1 5 0 P E R S O N E N W A G E N . G E P A E C K W A G E N U S W . 
0 0 4 B R D E U T S C H L A N D l 9 5 7 
0 3 6 S C H W E I Z 4 0 6 3 3 7 
0 3 8 OESTERREICH 4 2 7 4 2 7 
1 0 0 0 W E L T 1 1 5 5 7 8 4 4 5 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 2 9 1 2 0 2 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 8 6 5 7 6 4 1 9 
1 0 2 0 K ÌASSE 1 8 4 6 7 6 4 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R Θ 4 6 7 6 4 
7 3 1 . 6 1 W E R K S T A T T ­ , K R A N ­ U N D A R B E I T S W A G E N 
OOl FRANKREICH 9 5 9 2 4 5 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 2 2 4 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 8 8 2 
0 0 5 IT A ! IEN 6 B 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 4 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 9 4 
0.36 S C H W E I Z 2 0 9 6 10 5 
0 3 8 OESTERREICH 5 7 8 8 3 1 5 
0 4 H J U G O S I A W I E N 7 2 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A I E N 114 
1 0 0 0 W E L T 1 4 5 1 9 5 7 0 12 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 57ΒΘ 2 4 5 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 8 7 2 8 3 2 5 5 
1 0 2 0 K l A S S E 1 8 7 1 9 3 2 5 5 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 7ΘΘ4 3 2 5 5 
7 3 1 . 6 2 G U E T E R W A G E N 
OOl FRANKREICH 1 7 7 7 0 1 2 0 0 6 
0 0 2 B E I G I E N [ U X E M B U R G 6 7 1 0 8 1 7 3 
00.3 N I E D E R I A N D E 5 0 9 2 1(1 73 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 4 0 9 8 4 5 1 
0 0 5 I T A U E N 1 0 4 6 75 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 8 6 
0.30 S C H W E D E N 5 5 Θ 
0,32 F I N N I A N D 3 7 0 9 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 3 1 Β 1 3 0 6 
1 0 0 0 W E L T 2 6 0 8 0 1 2 4 0 9 2 0 8 7 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 2 3 6 3 7 1 2 3 2 9 7 7 2 
1 0 1 1 E X T R A EG {EUR 91 2 4 4 5 8 0 1 3 1 5 
1 0 3 0 M A S S ! 1 23ΘΘ 3 0 1 3 0 C 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I tal ia 
2 7 7 
9 7 
1 8 1 
1 8 1 
136 
5 3 B 
7 5 9 
1 13 
2 5 0 
1 8 5 
1 3 7 5 
3 2 5 4 
1 4 4 5 
1 8 0 9 
1 8 0 9 
1 8 5 
5 0 6 
2 0 
5 2 5 
5 2 5 
1 4 3 
6 9 
2 1 1 
1 4 3 
6 9 
6 9 
6 9 
129 
3 4 3 
8 4 9 
1 0 9 4 
1 9 3 3 
2 0 6 8 
7 2 1 
1 14 
7 2 5 0 
2 4 1 5 
4 8 3 5 
4 8 3 5 
4 0 0 0 
1 9 2 9 
4 0 0 
7 8 2 
8 5 
3 7 0 
1 7 
3 6 4 9 
3 1 1 1 
5 3 8 
5 3 1 
N e d e r l a n d 
4 7 
2 9 
1 9 3 7 
1 4 5 
2 1 5 8 
2 0 1 3 
1 4 5 
145 
5 1 6 
1 4 5 8 7 
6 4 3 
1 5 7 6 3 
1 5 1 2 0 
6 4 3 
6 4 3 
6 4 3 
37 
3 7 
3 7 
2 2 2 
2 5 
6 1 
3 0 8 
2 4 7 
6 1 
6 1 
6 1 
' 0 4 
1 0 9 
1 0 4 
6 
Belg.­Lux 
1 0 3 
1 0 3 
61 
2 5 
4 44 
5 2 9 
5 2 9 
2 0 
4 4 5 
1 0 3 8 
1 5 0 4 
2 0 
1 4 8 4 
1 4 8 4 
1 4 8 4 
5 7 
5 7 
' 
8 
8 
3 7 2 9 
2 1 7 
1 8 8 4 
5 8 2 9 
5 8 2 9 
UK 
1 1 3 
1 1 3 
1 13 
6 8 
1 5 9 
1 1 
4 2 3 
4 6 8 
5 5 1 3 
6 6 3 0 
5 9 4 
6 0 3 6 
4 6 8 
4 6 8 
5 5 1 3 
2 
1 1 3 
4 5 7 
6 7 4 
1 2 4 7 
5 7 1 
6 7 6 
6 7 4 
6 7 4 
Β 
13 
8 
5 
5 
5 
5 8 4 
2 
5 3 
6 8 7 
7 9 5 
2 2 1 1 
1 4 0 6 
8 0 4 
7 9 5 
7 9 5 
1 0 6 
8 2 2 
2 3 
4 7 1 
1 4 5 4 
9 5 1 
5 0 4 
5 0 4 
I r e l a n d 
8 6 0 2 
8 6 0 2 
8 6 0 2 
6 6 0 2 
1 4 6 
1 0 4 7 
1 1 9 4 
1 4 6 
1 0 4 7 
104 7 
104 7 
13 
4 8 6 
4 9 9 
4 9 9 
W e r t e 
D a n m a r k 
13 
13 
13 
17 
1 3 6 7 
1 4 0 9 
17 
1 3 9 2 
1 3 9 2 
1 3 9 2 
8 
β 
Η 
l i 
1 3 1 5 
1 4 8 
1 5 0 2 
2 9 6 6 
1 3 1 6 
1 6 5 1 
165 : 
1 6 5 1 
4 2 
3 
4 4 
4 2 
2 
3 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 10OO kg 
Italia Nederland Belg L 
os­
so/ 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 : 
OOH 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
' , . ! ■ ! 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 IO 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 2 
FRANCE 
BELGIQUE L U X B G 
P A Y S B A S 
RF D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O K A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
J A P O N 
H O N G KONG 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE ι A E L E 
CLASSE 2 
7 3 1 . 7 0 P A R T I E 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D A U E M A G N F 
ITALIE 
R 0 7AUME UN 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
7 Q I J G 0 S I AVIE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
REGIONS P O I A I H F S 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 9) 
E X T R A CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 2 V E H I C U 
FRANCE 
BE IG IQUE LUXBG 
PAYS BAS 
RF D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A I TE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
POLOGNE 
I C H E C O S I O V A O U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BUIGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
COTE D IVOIRE 
CADRES ET CONTAINERS 
1768 4 00 
1401 1ΒΘ 
730 277 
2720 
288 37 
1862 1380 
3200 
523 
134 
214 
323 
3276 
2687 
412 
'67 
19B73 
12492 
7380 
6732 
384 
599 
 
392 
50 
173 
308 
1569 
38 
4959 
2765 
2194 
2186 
250 
221 
96 
368 
233 
109 
1361 
1033 
328 
308 
18 
S DE VEHICULES POUR VOIES FERREES 
14720 
3175 
2100 
1 6800 
1205 
3231 
797 
'·. ' 7 
356 
553 
85 
101 76 
491 
1831 
2195 
1 19 
3027 
179 
207 
62313 
40520 
21792 
6726 
2860 
241 
14824 
5206 
789 
1728 
88 
176 
108 
1240 
220 
308 
1718 
2193 
39 
1397 
2 
15369 
7999 
7370 
3377 
1658 
31 
3961 
1385 
159 
6309 
904 
54 
158 
148 
83 
226 
82 
10151 
6 
' · 3 
20051 
8810 
11240 
966 
390 
10272 
1358 
163 
VEHI LES A U T O M O B I L E S ROUTIERS 
1258256 
964823 
206B0I 
2005737 
573093 
460440 
6597 
16116 
4600 
203771 
1487 
1 7004 
70Ί2Ι1 
1484 
160986 
87 
22/2') 
163 
106 
62077 
2352 
12845 
22655 
913 
7167 
93 
I 73 
' '7 
40 
7506 70 
4 14 6 7 9 
64 739 
185228 
74971 
20 
4033 
1309 
H 7411 
2Θ9 
'1170 
14 360 
60 
(16 66 
6 
10702 
131588 
344 16 
440B10 
20414I 
54 1 34 
23 
1464 
31 
74OH0 
69 
2164 
664 
'111 
104422 
6604 
2 
2 
1 1640 
287 
360 7 
1432 
4 
4950 
1 7 
153 
169 
3546 
3271 
276 
275 
188 
2B4747 
77407 
12B4 1 
216729 
3CB21 
2.3 
216 
12 
1 234 
26 
3266 
16 76 
15 
6326 
68 
316B 
6 
8 
1295 
101 
170 
40 
1224 
'" 
641 
3735 
2 
13 
5607 
4503 
1103 
1 103 
1720C" 
216479 
! 96689 
42985 
4ΊΒ8') 
360 
1026 
5 
4 144 
4 
740 
631 
2438 
355 
1009 
8 3 
5 0 
3 2 
' ■ : 
1 2 6 
2 5 0 6 
2 3 4 5 
1 6 1 
1 5 3 
5 3 5 
3 1 9 6 
2 6 4 1 
5 5 5 
6 6 6 
7 6 9 
2 6 2 ' ) 
4 1 2 ".', 
7 5 8 1 
3 5 3 8 
4 0 4 3 
3 4 6 2 
2455 
213 
10726 
10309 
416 
3 17 7 19 
69265 
B36572 
524C0 
151421 
31 
1668 ll'il 
67C02 
0 3 
1 703 
707 
4 1 1 
1 7ΗΊ4 
6 
839 
1(1 
6 
16402 
872 
1315 
1643 
1 
87 
266 
193 
2 0 7 
1181 
555 
626 
339 
323 
210 
77 
146H76 
102315 
19812 
221206 
65133 
6407 
4646 
782 
67H6I 
142 
261 
623 
767 
9402 
3 
223 
23 
3 
I 1BI5 
568 
1924 
8921 
746 
1230 
564 
511 
l 2079 
365 
918 
9190 
HH',6 
52662 
8 
1(150 
2 446 
'. |'l 
Mengen 
Danmark 
2 6 
12 
17 
16 
0 5 
3 8 
6 7 
6 6 
3 9 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N I U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
P O I A R G E B I E T E 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
K l A S S E 2 
2457 
156 
22 
5269 
4562 
707 
24146 
1 1090 
4Θ10 
B5532 
14250 
■10642 
43B 
36 766 
'32 
I8B3 
81B3 
453 
6 06 H 
445 
384 
14 18 
9 
Origine 
Ursprung 
I000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
1021 FFTAIAENDEH 
WARENBEHAELTER (CONTAINER! 
24 12 
1090 
B86 
3371 
625 
1 7 1 ' . 
3232 
669 
201 
4 4 t 
397 
1326 
2014 
497 
208 
18767 
13502 
6266 
4517 
718 
723 
1097 
207 
319 
167 
391 
523 
20 
3740 
2466 
1274 
1270 
318 
193 
92 
695 
2305 
1933 
372 
363 
251 
731.70 TEILE VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 70 
036 
038 
042 
048 
056 
060 
062 
06 4 
066 
400 
732 
,, Ό 
FRANKREICH 
8EIGIEN-IUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
EXTRA EG (EUR-9I 
KLASSE 1 
EFTAIAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1011 
'020 
1021 
1030 
1040 
1905 1 
7503 
5554 
35241 
1567 
3668 
3866 
7'3 6 H 
1200 
1051 
104 
B649 
230 
823 
I 135 
262 
1 1571 
7 71 
222 
110709 
72639 
38071 
26675 
13083 
278 
11115 
732 K R A F T F A H R Z E U G E 
001 
002 
003 
00.1 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
06 7 
064 
066 
068 
204 
212 
272 
FRANKREICH 
BEIGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
HAUEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
DAINI MARK 
NORWEGEN 
SCHWÍ DI N 
I INNI AND 
SCHWEIZ 
MI M I UHI 'I I ' 
PORTUGAl 
SPANIEN 
MAI TA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUEAKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POIEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
EIFENBFINKUESTE 
3431011 
2680220 
542156 
5 2 2 0 8 0 8 
1511064 
912 14H 
18326 
26(15.3 
12343 
663 CCC 
4HHH 
3 7044 
70224 
3254 
3 4 4 7 2 0 
296 
36521 
505 
24 1 
β 70117 
3 2 5 9 
20Β64 
33519 
Β12 
15465 
201 
466 
238 
108 
7 0 2 3 
1323 
24 1 7 
263 
634 
568 
5657 
606 
737 
12 
719 
1125 
9 
8 5 2 0 
29845 
11693 
18152 
162.36 
6891 
47 
1869 
1073663 
1280860 
161099 
515485 
155010 
33 
8231 
4603 
306611 
862 
2 1 OHO 
42120 
41 1 
20216 
32 
I 4680 
281 
182 
17279 
8699 
C4H2 
32Θ 
877 
63 
1 
3710 
696 
12269 
978 
287 
486 
4 0 4 
218 
281 
92 
8628 
23 
104 
4 IC 
739 
29336 
17842 
11494 
2731 
1 197 
8761 
35544B 
106002 
1316695 
522521 
133783 
51 
3005 
125 
(15202 
341 
5119 
3144 
581 
248139 
12795 
15 
3 
16246 
496 
620B 
76 13 
12 
124 14 
IH 
426 
173 
104 
105 
86 
20 
10082 
9078 
1006 
1000 
767 
773101 
196969 
38145 
672620 
80222 
81 
1213 
31 
5259 
50 
425H 
6316 
74 
18212 
19Θ 
7H0O 
17 
26 
144 3 
85 
170 
3121 
1571 
29 
2588 
2511 
7β 
1623 
2 
8292 
8588 
1724 
1 724 
86 
349733 
603347 
572997 
108212 
82466 
160 
lOBl 
101 
64469 
1589 
B60 
4 3 7 2 
θ 
7875 
12 
1853 
15 
2 
7(100 
125 
H C 3 
3046 
1 
30 
4 CS 
65 6 
1 14 
223 
2579 
2374 
206 
206 
19 
1 7 9 3 
1 18 
7 0 5 7 
101 
1 3 0 
6 10 
28 
13 
2 1 0 
I B 4 9 
4 2 6 0 
2 
241', 
4 1 
4 3 
3 
l ' I 
9 0 5 2 
2 0 3 6 
6 8 1 3 
2 9 5 
24 6 
3114 
30 3 
2 6 
7 
19545 
18443 
1102 
1003 
7 1,3 
1 
741228 
161840 
1742664 
133483 
266627 
99 
1700 
5024 
147495 
212 
4 123 
7 103 
718 
18855 
21 
7 766 
73 
20 
22464 
934 
Hi 70 
73711 
1 
147 
10 
60B 
3232 
39 
16 
3 
529 
1977 
40 7 
208 
7172 
3921 
3251 
2644 
19 
70H 
4 30 
4 96 
4 04 
10 6 
39 
339 
164 
6 
745 
76 
I 1 
222 
4527 
1614 
2914 
2434 
2339 
230 
24'i 
399871 
209901 
58475 
647020 
175819 
17813 
10506 
992 
193184 
348 
1 1 74 
2077 
1443 
12513 
33 
444 
104 
8 
14252 
0(15 
3164 
13406 
439 
IC 60 
159 
169 
1102 
742 
360 
3C0 
29 
29833 
1 140 
2718 
24451 
20002 
100406 
227 
6 
16 
3528 
607 
64 3 
»7 
60 
6 
2 7 2 
4 6 4 
16 
2 
1 1 
4 6 
4 3 7 5 
1 7 0 1 
4 0 C 
6 10 
1 44 
79B0 
6661 
1319 
100 7 
106 1 
222 
63592 
32555 
13877 
244361 
35532 
94634 
1412 
134005 
1496 
471 
9187 
3 
15382 
1004 
8330 
6 26 
3 7(1 
I (IHO 
14 
57 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
58 
- Dezember 
Ongi ie 
Ursprung 
322 
390 
400 
404 
412 
424 
480 
508 
524 
528 
616 
632 
64 7 
664 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
958 
Τ 000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
066 
204 
272 
322 
400 
404 
412 
616 
720 
732 
736 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
03G 
USI 
ZAIRE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
HONDURAS 
COLOMBIE 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
HEGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CIASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
97 
233 
95120 
1811 
8227 
33 
463 
3851 
95 
192 
12-1 
51 
396 
301 
1316 
68 
1 14 
4 75569 
1347 
345 
400 
1 1055 
1645 
6626481 
5480853 
1145636 
1006566 
247802 
29263 
310 
108169 
Deutschland 
42 
14856 
198 
6984 
3 
3694 
43 
7 
93 
28 
162 
37 
1 
53954 
368 
4 
35 
1249505 
1095238 
154266 
122524 
33631 
1 1551 
38 
20191 
France 
7 
17 
20248 
324 
1012 
459 
3 
1 1 
19 
5 
1 
.: 2 
1 
10 
67012 
4 1 
2 
224 
902 
1117649 
666583 
251066 
226106 
27155 
2104 
129 
21955 
732.10 VOITURES A U T O M O B I L E S PARTICULIERES 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
H F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM AILEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
COTE-D'IVOIRE 
ZAIRE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAN 
CHINE 
JAPON 
T'AI W A N 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
613433 
647647 
44509 
584704 
297097 
110905 
251 
20438 
1565 
257 
101 
91722 
3495 
49281 
1296 
9388 
9728 
143 
•oo 40 
93 
217H3 
183 
469 
73 
63 
267844 
364 
464 
2778208 
2298637 
479570 
407597 
22412 
1564 
231 
6994 5 
202231 
349959 
18481 
132535 
1 1360 
105 
3720 
316 
192 
7 
2451 
625 
10819 
3972 
2006 
100 
2 
1 
6267 
23 
258 
65 
42347 
364 
788457 
714685 
73772 
5604 2 
4262 
81 1 
7 
16919 
84702 
6827 
185161 
83820 
11200 
3 
4 55 9 
274 
7 
69 
70106 
1335 
1 1007 
67 
3066 
5 H', 
22 
86 
37 
7 
2410 
1 34 
53 
5 
5 
4 04 60 
379 
514607 
371720 
142887 
12 7300 
4912 
374 
127 
14754 
Italia 
1 
5 
2852 
39 
40 
1 
4 
1 
28 
3 
18 
3 
58 
1 
6906 
6 
3 
17 
7 
656715 
628782 
29934 
25G49 
6200 
227 
20 
4052 
187596 
62419 
3342 
138858 
12058 
4 
162 
741 
16 
8 
4970 
52 
1 155 
73 
8 
2159 
6 
1 
394 
3 
37 
3 
58 
21 15 
416334 
404281 
12053 
8493 
931 
79 
6 
3401 
732.20 A U T O M O B I L E S P O U R T R A N S P O R T EN C O M M U N 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITAIIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
123874 
47943 
86 4 0 
122653 
5 4 602 
3367 
4729 
4 1 
76 
26121 
51 
571 
320 
718 
79 
107 
145 
30 
13 
109 
451 
' Β .' 3 
12 
9795 
572 
1 3 9 
25 
1 
126 
602 
131 
2310 
489 
7 
18 
1 1 1 
1000 kg 
Nederland 
1 
5 
10561 
103 
17 
1 
18 
2 
9 
12 
1 12 
76041 
896 
335 
15 
755176 
630269 
124890 
1 15094 
22947 
1661 
4 
8139 
98268 
14 2618 
96573 
31604 
5545 
1 1 1 
1849 
70 
30 
5 
2764 
492 
4943 
61 
613 
1949 
5 
1 
5763 
70104 
463514 
374802 
88711 
01112 
1967 
27 
4 
7573 
7 
2027 
407 
1 19 
25 
4 
Belg.-Lux. 
08 
30 
26427 
30 
1 1 
65 
36 
2 
1 
73504 
2 
5 
728 
1630169 
1426134 
202035 
101664 
62720 
328 
98 
19317 
9497 7 
13584 
100236 
32150 
18779 
20 
963 
162 
12 
12 
2050 
657 
15390 
7 54 
1301 
1371 
10 
12 
2 
84 
6107 
1 1 
1 ' 
669 31 
0 5 
363652 
267754 
96096 
r/020 
1151 
161 
07 
10031 
279 
1032 
1 190 
5! 
1 1 1 
83 
2 
UK 
123 
18407 
849 
69 
33 
43 
1 19 
23 
392 
122 
1266 
146102 
25 
84 
1 1055 
8 
834946 
566341 
268606 
230162 
54799 
13233 
21 
25204 
12312? 
4 2 3 Γι 9 
7386 
100109 
53815 
4 7 2 9 
4 
25834 
5 1 
2 
Ireland 
178 
126 
1 
2 
12068 
3 
: 2 
100791 
84208 
16587 
15493 
1 170 
8 
1085 
1 1 1 25 
210 
126 
7502 
8224 
29 2 4 5 
169 
1871 
60 
413 
393 
27 
! 
8587 
67959 
56431 
11528 
10654 
169 
874 
3 
21 
15 
1658 
Mengen 
Danmark 
3 
1591 
142 
1 10 
25 
3 
1 
39902 
6 
18 
279530 
181278 
98252 
89874 
391Θ0 
151 
0226 
19236 
7 739 
2149 
40374 
8676 
2 2 790 
901G 
2 
7502 
334 
5093 
341 
15 
126 4 
735 
1 IO 
2 9 2 9 2 
163465 
108964 
54521 
4 6096 
9020 
1 12 
7613 
12 
339 
739 
5 7 
7 06 
63 
27 
Ongi ie 
Ursprung 
322 
390 
400 
404 
41 2 
424 
4 80 
508 
524 
528 
616 
632 
647 
654 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
00! 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
066 
204 
272 
322 
400 
404 
412 
616 
720 
732 
7 36 
958 
1000 
1010 
101 1 
1020 
1021 
10 30 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
000 
020 
030 
032 
0 36 
Lil 
ZAIRE 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
KANADA 
MEXIKO 
HONDURAS 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
IRAN 
SAUDI-ARABIEN 
VER AHAB EMIRATE 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT EHM lAENDER 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-IAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
183 
589 
3 23 8 23 
6659 
16426 
1 40 
2249 
15772 
633 
61 1 
355 
1 1 1 
279 
656 
1477 
172 
1 16 
1229008 
1605 
143 
1736 
23872 
1 904 
7309396 
4342671 
2966722 
2735780 
706616 
6685 4 
672 
162192 
Deutschland 
70 
5 7 5 Η 4 
655 
12351 
18 
1521 7 
396 
31 
271 
67 
1 17 
4 16 
1 1 
142468 
904 
23 
142 
3589345 
3194369 
394976 
331068 
9H8H8 
30181 
54 
33728 
732.10 P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
FRANKREICH 
BEtGIEN-t UXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ElFENBF.INKUESTE 
ZAIRE 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
IRAN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
NICHT ERM lAENDER 
WELT 
INTRA-EG (EUR 9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-IAENDER 
KlASSE 3 
732.20 O M N I B U S S E 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHI AND 
ITAl IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGFN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
1005184 
194 600 5 
131249 
1059770 
813661 
267618 
335 
66152 
1863 
593 
1 1 4 
238637 
6136 
71235 
1 454 
14 6 4 0 
12324 
249 
133 
'0'. 
1 72 
59601 
586 
1601 
218 
151 
6 2 2401 
891 
624 
7925322 
6623925 
1101394 
996519 
60 7 09 
4 126 
528 
100124 
336259 
14 0025 
2 6 5 0 6 
4 5 9 6 2 2 
145 763 
504 1 
1 342 1 
125 
424 
! 10606 
145 
1721 
631873 
1 146662 
56049 
370205 
41246 
205 
12304 
488 
402 
9 
5888 
1 244 
16916 
7628 
2969 
■>■:■ 
1 
3 
18123 
92 
904 
199 
964 00 
891 
2419754 
2254331 
165423 
l 35409 
134 09 
2200 
1 1 
27734 
1300 
2709 
207 
374 
19 
121 
25 
3 70 
1604 
France 
22 
68 
83074 
1 459 
3129 
2230 
9 
18 
93 
12 
2 
'4 
7 
7 
31 
109365 
123 
8 
870 
925 
3113426 
2437507 
675919 
63113 9 
941 71 
6815 
355 
37039 
210534 
19436 
613508 
220174 
3 5093 
9 
130 0 5 
261 
12 
44 
194 04 3 
2026 
14040 
120 
390 7 
7~*5 
31 
121 
102 
20 
6240 
422 
197 
12 
10 
115909 
546 
1466960 
1114854 
354105 
332973 
14205 
89 2 
342 
1969 3 
8242 
9 
43722 
2087 
190 
130 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 
12 
9573 
154 
167 
1 
1 1 
3 
38 
7 
22 
6 
141 
7 
28910 
34 
a 31 
1 
1844491 
1762350 
62141 
76215 
15994 
528 
52 
5398 
517163 
165078 
0457 
454017 
26151 
1 1 
51 1 
639 
29 
35 
1 2024 
103 
1 152 
68 
19 
2667 
7 
1 
896 
13 
137 
7 
141 
5255 
1195521 
1170879 
24641 
20358 
1218 
203 
12 
4080 
182 
781 
ι 19 
3996 
384 
2 
B2 
106 
Nederland 
3 
9 
29552 
271 
2 
28 
2 
33 
5 
36 
1 1 
98 
179648 
420 
95 
70 
2022446 
1716695 
303550 
290001 
69823 
873 
1 1 
1 1878 
289600 
396970 
299361 
82239 
13918 
51 
6504 
100 
60 
8 
5014 
937 
771 7 
93 
814 
2258 
■ 1 
3 
15565 
38 
155718 
1278069 
1082147 
195922 
104963 
6603 
I;' 
1 1 
10896 
4 
7543 
1919 
151 
98 
Belg.-Lux. 
157 
57 
6991 1 
9 7 
43 
295 
198 
15 
1 
2 
187329 
10 
35 
914 
3515097 
3046732 
466362 
438835 
159462 
862 
168 
27754 
290719 
41171 
351211 
85716 
5241 1 
59 
3166 
371 
10 
18 
3509 
1204 
22440 
768 
1834 
1 ?6>> 
17 
1 1 
1 
148 
16909 
21 
42 
163171 
78 
1036699 
621290 
215606 
188423 
3567 
280 
152 
26827 
921 
3020 
4309 
121 
487 
138 
2 
UK 
361 
72380 
321 7 
329 
140 
154 
413 
65 
264 
483 
104 3 
378553 
98 
431 
23872 
64 
2248607 
1519408 
729201 
668183 
199791 
27059 
32 
33895 
333804 
119137 
23231 
402575 
142991 
13421 
2 
109706 
145 
θ 
Ireland 
635 
613 
3 
3 
26139 
3 
8 
5 
214433 
178776 
35661 
34378 
3459 
22 
1261 
27256 
613 
339 
10997 
18147 
52703 
637 
3293 
48 
409 
415 
71 
16851 
139780 
118056 
21724 
20852 
637 
B72 
5 
56 
34 
1519 
Werle 
Danmark 
4 
5214 
193 
401 
58 
16 
3 
2 
96596 
13 
1 
152 
761646 
464634 
276912 
265161 
145028 
514 
1 1239 
48573 
IB228 
5797 
122576 
21 100 
46096 
29065 
4 
14066 
622 
8114 
405 
29 
1 474 
1 79 7 
401 
67929 
366339 
262366 
123971 
1 13541 
29070 
408 
10022 
43 
1557 
2967 
180 
2291 
399 
162 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
Belg­Lu» 
0 3 8 '.-·.'. 
042 
000 
οβο 
002 
OHO 
400 
404 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIOUE 
POIOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
RO'JF/IANIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
HEG'ONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 CIASSE I 
1021 A E 1 E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE i 
264 
732 
1/2 
B928 
1638 
7621 
152 
1332 
46 
100 
I 06960 
1318 
524995 
366847 
159152 
139227 
27763 
1495 
1 8 4 1 S 
31 
533 
2279 
1398 
B59 
809 
12995 
12391 
605 
592 
57 
1 
126 
9 
4055 
3665 
391 
304 
145 
1 1 
76 
73230 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
012 
036 
038 
042 
048 
066 
05'! 
062 
066 
400 
404 
732 
890 
FRANCE 
BELGIQUE LU/ÍBG 
PAYS­BAS 
RF DAUEMAGNE 
ITALIE 
RO ZAUME UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUIHICHÍ 
F '.RAGNE 
70UGOS1AVIE 
UNION SOVIE DOUE 
FIEP DEM A l l EMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9I 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 2 
75127 
73424 
51077 
2366 72 
57672 
63810 
1451 
1076 
426 
3966 7 
461 
1889 
4365 
2096 
50 
1786 
91 
1628 
I 176 
8878 
391 
17113 
1692 
642556 
560307 
82249 
75422 
46384 
1756 
4763 
8454 
16345 
19459 
13048 
1635 
4 
602 
257 
1573 
161 
438 
2770 
160 
49 
67101 
59547 
7554 
6407 
5060 
85 ·')·,.' 
23451 
7654 
8686'· 
31036 
9566 
12 
6 
1 7 
281 
431 
2954 
6 
2019 
172491 
158583 
13907 
1 3 1 1 8 
7553 
5 
474 
3'ilOH 
1 1943 
8212 
25908 
144 10 
1035 
660 
35 
102305 
99754 
2551 
2426 
2038 
52 
7.3 
73240 A U T O M O B I L E S A U S A G E S SPECIAUX 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
062 
400 
404 
424 
7.32 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 ih 
1040 
FRANCE 
BEIGIOUE LUXBG 
PArS BAS 
RF DAUEMAGNE 
TAUE 
ROYAUME UNI 
IRIANDE 
[JANE MARI­
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POI OGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
ETAIS UNIS 
CANADA 
HONDURAS 
JAPON 
REGIONS POI AIRES 
M O N D E 
INTRACE IEUR 91 
EXTRA CE IEUR 91 
CIASSE 1 
Δ Ε Ι E 
CIASSE 2 
CIASSE 3 
16641 
7 99 119 
8670 108 3 
71 
193 155 
291 11R 
494 56 
7 76 4 66 
764 598 
120 
1611 
98 
3642 
538 
2792 
10 
2674 
2639 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT OE M A R C H A N D I S E S 
4 4 942 
3125 
5453 
346 
770 
2 
1411 
63095 
79745 
3350 
3002 
424 
346 
312 
337 
60 
409 
484 
6 
1 16 
06 
104 
9052 
4 9 79 
44 
2034 
61 
70 
420 
30 
12 
2962 
2671 
291 
285 
86 
10759 
12071 
36621 
4903 
9220 
16 
10 
B0398 
73800 
6598 
3000 
4275 
701 
257 
6926 
1685 
7621 
83 
1 163 
37 
100 
108915 
1318 
496342 
339533 
156809 
137012 
26543 
1482 
18315 
5150 
387 
1690 
1421 1 
2.324 
1414 
39860 
25184 
14676 
1600 
2482 
464 
70 
186 
I 762 
53 
196 
32 
597 
1440 
59318 
48914 
10405 
84'15 
1855 
1650 
229 
9049 
6443 
2606 
2464 
1 182 
22 
HO 
41 
10766 
8609 
2157 
2044 
62 
2 
3319 
2602 
717 
676 
137 
3 
46 
69 
17897 
16274 
1624 
1 5114 
142 
40 
10467 
10003 
464 
3 76 
4 6 
10 
23 
32 
18 9 
1440 
4875 
2547 
2328 
84 1 
5 5 
1473 
342 
886 
17704 
14467 
3237 
3151 
730 
86 
152 
1460 
1834 
1622 
212 
212 
Mengen 
A 
1700 
1697 
4 
4 
24 
1986 
1853 
135 
136 
03H 
040 
04 2 
056 
060 
06 2 
066 
400 
404 
528 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
OESTERREICH 
PORIUGAl 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
POI EN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ARGENTINIEN 
JAPAN 
POI AHGEBlf TE 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRA EG (EUR 9) 
KlASSE 1 
2931 
3499 
1649 
2 7 0 4 5 
30 7 0 
1 1024 
1777 
231 
7 9 6 0 2 
4 9 2 2 7 
3 0 3 7 6 
3036 7 
210 54 
9 
Origine 
Ursprung 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
1021 EFTA lAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
7 3 2 3 0 
002 
003 
0 0 ­: 
005 
006 
007 
OD" 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
056 
058 
062 
066 
400 
404 
732 
B90 
FRANKREICH 
BEIGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
I T A I I F N 
VER KOENIGREICH 
IHl AND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNI AND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSl OWAKEI 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
POIARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 ΙΝΤΠΑ­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
732.40 KF 
39 
64 
522 
1H8 
Ί3 
1 3 
125 
48 
111 
Θ14 
297 
29 7 
23 1 
001 
002 
00 9 
004 
006 
006 
007 
00H 
030 
032 
036 
038 
042 
060 
062 
400 
404 
424 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1O30 
1040 
FRANKREICH 
BEIGIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VFR KOENIGREICH 
IRLAND 
DAFNE MARK 
SCHWEDIN 
F INNI AND 
SCHWf 1/ 
OESTERREICH 
Sf'ANIFN 
POI EN 
TSCHECHOSLOWAKÍ I 
VF Rt INK,Π STAATLN 
KANADA 
HONDURAS 
JAPAN 
POIARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRA EG (EUR 9) 
KlASSE 1 
El TA IAF NDF.R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1277 
1.327 
2822 
100811 
2673 
10460 
218 
.; ' ' ' 
341 
257221 
3470 
534379 
126732 
407648 
380247 
115435 
3990 
23405 
A G E N 
205567 
208333 
14 4 4 36 
567969 
150394 
135336 
3522 
993 
1681 
132076 
1479 
3527 
1 26 9 11 
4.306 
257 
2056 
IO.' 
2463 
1 396 
30991 
1831 
36146 
1593 
650074 
416543 
233532 
225341 
150264 
1912 
6196 
1 1 96 
2 
8127 
4729 
3398 
I I I 1 
3196 
67 
19838 
47313 
50549 
28879 
5470 
3 
812 
1285 
5146 
375 
1 125 
9678 
336 
253 
25 
1678 
36 
3029 
29 
525 
176705 
152864 
23841 
21 78.3 
1 7 2 1 7 
224 
1835 
1 12 
1 ■' 7 I 
56377 
54251 
2126 
2117 
243 
2 
72048 
26372 
19.3565 
88545 
23345 
20 
20 
103 
209 7 1 
228 
1 183 
1347 
1210 
471 
2 
180 
1 1257 
24 
3940 
444987 
403915 
41072 
40263 
23603 
9 
716 
4 ZU B E S O N D E R E N Z W E C K E N 
12154 
1981 7 
11112 
5334H 
3338 
29ΊΙΙ6 
160 
391 
1409 
17 79 
2879 
2828 
174 
193 
200 
III72I1 
6 211 
1311 
1727 
3316 
158604 
124302 
34301 
302 7 1 
7145 
3 4 9 4 
486 
5390 
2 7 7 4 
490.3 
430 
3305 
292 
502 l'.f 
1 398 
1811 
1 72 
195 
4230 
659 
26340 17095 
9245 
6 6 6 2 
3711 
10 
374 
4376 
223 
12566 
1931 
65 711 
21 
62 
7 
319 
26 
5970 
192 
139 
34492 
27776 6716 
6663 
326 1 1 
10 
9 
97 
252 48 
50 
6131 5464 
668 
'.'.1 
197 
19 
98 
116509 
25559 
25050 
57818 
27490 
! •16 
381 
991 
662 
99 
66 4 
6 
2 
186 
59 
3 .1-1 
255321 252472 
2B49 
2740 
2034 
27 
82 
1019 
674 
484 
2666 
1337 
49 
644 
80 
61 
2043 
9329 6382 
2947 
2905 
772 4 
38 
45 
3 
9764 
9617 147 
147 
143 
20592 
50669 
1 15254 
7694 
1 1407 
1 
59 
17 
704 
121 
144 
749 
413 
2107 
1 
2682 
212616 
205678 6939 
6525 
986 
1 
413 
394 
1 1663 
18639 
548 
6607 
129 
234 
1457 
10 
2 
25 
316(1 
50 
192 
42140 
36978 5161 
5169 247 
2 
527 4 
33 
9565 8859 
706 
7 00 
1 I1' 
3 
4 
28800 
31877 
7887 1 
12858 
1'14011 
67 
21 
12039 
68 
19 
845 
4 
86 
1 14 
1 19 
2666 
1286 
189373 
171893 17480 
17132 
12126 
29 
319 
3445 
4521 
6587 131 
1299 
5 
23 
64 
43 
872 
19042 17983 
1059 
992 120 10 
37 
27 
1215 
4 18 
10084 
.".7 1 
10460 
121 
3800 
84 
34 1 
257118 
3470 
1436077 
1035161 
399916 
372714 
110956 
3966 
23236 
10933 
1356 
4466 
40680 
4B71 
.3440 
35 
2 
12777 
39 1084 
169 
1496 10 
1202 
10909 
1501 5254 
1593 
101882 
65783 36079 
31750 
13902 
1622 
2708 
174 1 
330 
690 
7148 
259 
32 
373 
60 
21 
5 
1934 
82 
138 
■l'i 7 
3316 
16668 
10200 
6468 
2976 
.10 7 
3467 
26 
6 
1620 
1614 
6 
6 
1102 
936 
1612 
265 
22684 
2 2 0 4 
2 
72 
37 
216 
6782 
34911 
26598 
8313 
8203 
2204 
109 
1080 
39 
261 1 
290 
304 
235 
4668 
3729 
829 
829 
67 
53 
7718 
7037 
681 
681 
561 
7783 
1 1386 
5187 
80169 
7282 
25531 
274 
77854 
876 
64 
908 
637 
1 
16332 
234299 
137340 
96959 
96945 
78192 
LI 
165 
291 
7Ί46 
1259 
594 
126 
111 
892 
193 
6045 
4169 1886 
IB86 
1567 
59 
Import 
60 
Janvier — Décembre 1 976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
7 3 2 . 5 0 T R A C T E U R S P O U R S E M I - R E M O R Q U E S 
0 0 1 FRANCE 4 9 1 2 1 4 1 9 
0 0 2 B E l G l Q U E - L U X B G 3 4 3 1 1 9 1 9 
0 0 3 PAYS-BAS 2 3 8 3 8 1 9 9 0 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 2 6 4 3 6 
0 0 5 ITALIE 6 5 1 7 6 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 3 3 1 24 
0 3 0 SUEDE 2 5 2 7 0 2 5 4 
0 3 8 A U T R I C H E 7 5 4 6 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 4 
4 0 0 ETATS-UNIS 6 0 8 34 
7 3 2 J A P O N 3 9 5 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 2 6 1 
1 0 0 0 M O N D E 9 4 4 2 6 6 9 8 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 6 6 5 6 6 6 0 0 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 2 7 8 6 2 9 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 3 3 3 9 5 6 
1 0 2 1 A E L E 2 6 0 6 8 8 9 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 0 0 
1 0 4 0 CLASSE 3 9 0 22 
1 9 8 
9 7 7 0 
1 6 7 7 7 
1 9 9 7 
2 0 7 
1 0 3 2 5 
7 
1 6 9 
7 9 
3 9 5 7 6 
2 8 9 5 0 
1 0 6 2 6 
1 0 5 9 1 
1 0 3 3 1 
6 
I tal ia 
9 5 5 
6 0 8 
8 
8 5 1 
3 9 5 
1 6 0 
4 
1 1 
3 0 1 0 
2 8 1 6 
1 9 4 
1 8 8 
1 7 7 
6 
7 3 2 . 6 0 C H A S S I S P O U R V O I T U R E S A U T O M . P A R T I C U L I E R E S 
0 0 1 FRANCE 84 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 5 3 
0 0 3 PAYS-BAS 7 8 2 4 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 1 4 1 2 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 0 1 0 
0 3 0 SUEDE 1 8 3 4 
0 3 8 A U T R I C H E 1 9 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 4 2 9 4 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 3 3 5 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 2 0 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 4 5 
1 0 2 1 A E L E 2 0 3 1 
3 
3 
1 0 
6 
4 
4 
7 3 2 . 7 0 C H A S S I S P O U R A U T O B U S . C A M I O N S E T C . 
0 0 1 FRANCE 1 7 0 8 2 0 0 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 8 4 0 5 3 2 
0 0 3 PAYS-BAS 1 0 7 2 2 2 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 8 2 2 
0 0 5 ITALIE 1 0 7 5 3 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 4 2 9 5 
0 0 8 D A N E M A R K 2 6 2 
0 3 0 SUEDE 4 9 7 8 3 0 
0 3 2 F INLANDE 8 θ 
0 3 6 SUISSE 1 0 4 6 7 
0 3 8 A U T R I C H E 3 5 0 2 9 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 7 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 6 9 7 1 4 0 9 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 8 9 7 4 9 9 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 5 7 2 4 4 1 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 9 2 3 9 0 
1 0 2 1 A E L E 5 4 3 5 3 0 0 
7 3 2 . Θ 1 C A R R O S S E R I E S D ' A U T O M O B I L E S 
0 0 1 FRANCE 0 1 9 5 3 1 7 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 9 6 6 0 2 7 5 
0 0 3 PAYS-BAS 7 9 8 2 1 6 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 4 8 6 5 
0 0 5 ITA I IE 2 7 1 0 4 5 5 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 2 6 1 7 8 9 8 
0 0 8 D A N E M A R K 6 4 8 4 3 4 
0 2 0 NORVEGE 3 3 
0 3 0 SUEDE 2 9 5 1 70 
0 3 2 F INLANDE 1 3 2 3 
0 6 0 P O I O G N E 3 1 1 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 0 3 7 5 4 0 
4 1 2 MEXIQUE 2 4 1 2 4 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 4 1 6 7 3 4 8 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 2 9 5 3 4 2 5 9 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 4 6 3 3 8 9 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 0 3 2 6 4 2 
1 0 2 1 A E L E 3 0 2 3 91 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 0 2 4 6 
1 0 4 0 C I A S S E 3 3 1 2 4 
2 0 4 
8 9 
4 0 3 
29 
19 
6 4 7 
23 
33 
1 4 5 1 
7 4 4 
7 0 7 
7 0 4 
6 7 0 
1 6 0 8 
9 7 
1 1 1 1 
1 9 3 0 
5 3 5 
74 
75 
20 
5 4 5 8 
5 3 5 5 
1 J 3 
1 0 3 
81 
7 3 2 8 9 P A R T I E S E T A C C E S S O I R E S D ' A U T O M O B I L E S 
0 0 1 FRANCE 4 2 1 4 6 1 1 3 3 8 4 4 
8 2 
1 1 6 8 
1 
1 9 2 
1 4 5 5 
1 2 5 1 
2 0 4 
2 0 4 
1 9 7 
8 2 6 
2 
6 2 4 
7 
19 
5 
1 1 
1 4 9 6 
1 4 7 8 
18 
; ' ■ 
5 
2 3 9 
67 
13 
4 2 0 
5 3 
120 
' 15 
9 4 4 
7 9 2 
1 5 2 
1 4 8 
1 3 0 
3 
ì 
5 4 3 10 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 1 6 
7 0 6 
2 7 3 6 
5 1 7 
1 5 4 
9 5 6 
4 
4 5 
2 2 8 
5 8 0 5 
4 4 3 1 
1 3 7 4 
1 2 4 8 
9 6 8 
1 2 6 
2 3 
2 
3 
3 0 
2 8 
2 
8 0 
6 9 9 
22 
2 2 
1 12 
5 4 
1 0 8 
1 0 9 8 
8 2 4 
2 7 5 
2 7 5 
166 
2 0 9 
7 6 0 4 
5 0 2 
2 5 4 
1 5 7 
0 3 
0 5 
14 
1 5 
9 0 9 6 
8 9 8 2 
1 14 
1 1 4 
8 5 
1 4H 1 : 
Be lg . -Lux . 
8 6 6 
5 7 4 1 
1 0 6 2 
1 8 6 1 
79 
61 
3 8 
14 1 
3 
9 8 6 2 
9 6 0 8 
2 5 5 
2 4 3 
9 9 
2 
7 
6 7 2 
1 2 0 
12 
1 15 
9 3 7 
8 1 8 
1 2 0 
1 16 
1 15 
6 2 4 
6 8 0 
1 7 2 6 
8 5 1 
3 4 5 
5 
1 3 4 6 
y 
5 
16 
5 6 1 2 
4 2 3 1 
1 3 8 1 
1 3 8 1 
1 3 6 1 
7 0 0 6 
1 3 1 
1 7 4 7 
4 5 
2 6 4 
1 3 3 9 
1 1 1 
1 0 7 3 9 
9 2 7 2 
1 4 6 6 
1 4 6 6 
1 3 4 9 
1 
2 0 0 2 / 2 
UK 
1 2 1 2 
5 8 7 4 
4 6 1 3 
1 4 1 2 
1 3 4 9 3 
8 0 
1 15 
2 6 1 
2 7 1 6 3 
1 3 1 4 1 
1 4 0 2 2 
1 3 6 9 4 
1 3 5 7 3 
2 7 4 
54 
3 0 
106 
1 1 1 
1 7 1 8 
1 9 9 1 
2 4 8 
1 7 4 3 
1 7 2 0 
1 7 1 8 
5 8 
22 
8 3 
3 2 3 
2 2 6 0 
2 
2 7 8 8 
4 8 6 
2 3 0 2 
2 2 9 0 
2 2 6 2 
3 3 7 
25 
123 
7 4 5 
1 2 
47 
1 
197 
6 
1 2 7 
1 7 0 8 
1 3 2 0 
3 8 9 
3 4 y 
1 9 8 
4 0 
16 181 
I r e l a n d 
1 4 4 
3 1 3 
1 3 9 
1 0 1 
5 0 9 
3 9 2 
1 5 9 6 
1 2 0 5 
3 9 2 
3 9 2 
3 
9 8 8 
9 9 3 
9 9 3 
79 
9 
64 9 
10 
4 
7 5 1 
7 4 7 
4 
4 
2 25 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 4 2 
2 5 8 
13 
21 
4 3 4 
4 1 3 
2 1 
21 
21 
' ■ 
3 
1 
9 
8 
1 
1 
■ 
4 7 
136 
31 
5 0 3 
8 4 3 
2 1 5 
6 2 8 
6 2 0 
5 0 3 
7 
1 
1 3 9 
2 5 1 
1 4 
6 1 
3 2 
1 0 5 3 
109 
3 0 7 
1 
1 9 8 5 
4 7 2 
1 5 1 3 
1 2 0 6 
1 0 0 5 
3 0 7 
1 8 1 0 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
V a l e u r s 
EUR 9 J e u t s c h l a n d F rance 
7 3 2 . 5 0 S A T T E L Z U G M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 8 4 1 0 1 4 2 3 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 7 9 8 2 4 9 8 7 3 6 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 0 8 4 2 5 6 7 7 3 6 7 0 0 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 7 9 3 3 9 5 6 0 2 0 
0 0 5 ITALIEN 1 7 9 8 2 1 6 2 1 6 5 5 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 2 7 7 18 5 4 4 
0 3 0 S C H W E D E N 7 9 0 0 5 6 1 1 3 6 1 5 3 
0 3 8 OESTERREICH 2 8 0 3 2 3 5 7 23 
0 4 2 SPANIEN 4 5 9 3 7 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 2 0 5 9 3 2 3 
7 3 2 J A P A N 1 0 9 0 
8 9 0 POLARGEBIETE 0 2 2 
1 0 0 0 W E L T 2 8 4 8 8 4 1 6 9 1 0 1 3 7 2 0 1 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 1 9 7 9 4 0 1 3 7 5 1 1 0 0 1 8 4 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 8 6 9 4 3 3 1 5 9 3 7 0 1 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 0 5 0 3 1 3 0 0 0 3 6 9 3 9 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 8 1 8 3 9 2 9 7 3 3 6 1 7 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 8 5 7 
1 0 4 0 K l A S S E 3 1 0 0 79 3 
1 0 0 0 E R E / U C E 
I ta l ia 
1 1 4 5 
8 4 4 
2 4 
2 2 4 
9 2 9 
3 8 4 
! 
5 0 
3 6 2 7 
3 1 6 6 
4 6 0 
4 4 ' 
3 9 1 
2 0 
7 3 2 . 6 0 F A H R G E S T E L L E F U E R P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 6 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 1 8 8 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 0 6 6 2 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 4 1 6 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 4 2 10 
0 3 0 S C H W E D E N 7 0 8 5 
0 3 0 OESTERREICH 9 9 4 
1 0 0 0 W E L T 2 1 6 7 4 2 3 2 6 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-9) 1 3 4 3 2 2 3 1 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 8 2 4 2 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 1 5 2 13 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 8 1 1 0 
7 3 2 . 7 0 F A H R G E S T E L L E F. O M N I B U S S E . L K W U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 3 9 4 0 6 4 4 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 2 3 4 4 1 4 5 9 5 8 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 9 2 0 2 1 9 4 1 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 5 5 4 3 1 7 0 1 
0 0 5 I T A I I E N 3 6 7 9 1 4 3 77 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 5 8 M 5 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 7 11 
0 3 0 S C H W E D E N 1 8 3 5 5 1 1 6 2 2 3 3 
0 3 2 F I N N L A N D 1 6 2 1 6 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 4 9 1 9 0 J 8 
0 3 8 OESTERREICH 1 5 1 4 1 3 9 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 9 4 9 1 7 1 
1 0 0 0 W E L T 5 2 1 0 4 4 4 0 5 5 3 3 5 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 3 0 5 9 3 2 4 8 7 2 8 3 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 2 1 5 1 2 1 9 1 6 2 4 9 8 
1 0 2 0 K l A S S E 1 2 1 4 1 6 1 8 7 3 2 4 9 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 0 2 2 6 1 7 0 7 2 3 2 1 
7 3 2 . 8 1 K A R O S S E R I E N F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 1 2 4 7 4 0 5 4 
0 0 2 B E I G I E N l U X E M B U R G 3 4 5 0 0 7 9 6 2 3 1 4 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 2 3 9 6 6 3 5 4 6 6 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 1 2 5 3 6 3 2 3 3 
0 0 5 ITALIEN 7 7 3 8 9 6 4 5 9 0 0 
0 0 6 VER KOENIGRFICH 7 2 2 3 3 7 0 3 8 9 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 0 6 5 1 5 7 3 1 3 0 
0 2 0 N O R W E G E N 1 0 0 
0 3 0 S C H W E D E N 7 9 0 5 1 3 4 3 3 3 
0 3 2 F INNI A N D 3 6 6 1 
0 6 0 POLEN 1 2 6 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 0 9 1 4 5 5 74 
4 1 2 M E X I K O 9 0 1 9 0 1 
1 0 0 0 W E L T 9 0 9 8 7 1 1 0 8 0 1 3 3 7 3 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 7 9 0 8 1 8 5 2 3 1 2 9 3 5 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 1 1 9 0 5 2 5 5 7 4 3 8 
1 0 2 0 K l A S S E 1 1 0 7 7 3 1G34 4 3 0 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E H 8 1 9 6 174 3 6 1 
1 0 3 0 K l A S S E 2 1 0 0 6 9 1 6 
1 0 4 0 Kl ASSE 3 1 2 7 7 
3 5 9 
5 5 1 5 
2 
9 9 4 
6 9 1 8 
5 8 7 6 
1 0 4 2 
1 0 4 2 
1 0 3 3 
1 1 0 0 
7 
2 2 3 3 
3 5 
7 4 
16 
43 
3 5 0 6 
3 4 4 9 
6 0 
5 0 
16 
5 4 9 
2 1 5 
8 0 
1 5 2 6 
1 9 9 
1 0 7 
' 4 0 
2 7 4 9 
2 5 6 9 
1 8 0 
1 6 7 
1 19 
1 1 
2 
7 3 2 8 9 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
0 0 1 Γ RANK RE IC 11 I 0 2 H 6 1 3 4 0 4 2 4 / 1 3 1 3 7 9 
N e d e r l a n d 
7 9 3 
1 7 8 3 
8 0 3 2 
1 4 7 6 
4 0 9 
2 9 2 4 
12 
8 4 
9 2 1 
1 6 4 7 7 
1 2 4 9 4 
3 9 8 3 
3 9 6 3 
2 9 5 7 
2 0 
9 7 
6 
1 
1 0 5 
1 0 4 
1 
2 4 2 
3 0 1 5 
1 4 6 
6 2 
5 3 6 
9 0 
6 2 4 
4 7 2 3 
3 4 6 4 
1 2 5 8 
1 2 5 8 
6 3 5 
4 2 9 
3 1 2 0 6 
1 5 8 1 
6 5 1 
2 8 7 
2 2 6 
2 6 8 
4 6 
4 7 
3 4 7 6 0 
3 4 3 9 8 
3 6 2 
3 6 2 
2 6 8 
3 6 2 5 0 
B e l g . - L u v 
1 5 6 1 
1 9 0 0 4 
1 6 2 6 
5 0 5 4 
1 7 9 
2 1 3 
9 3 
5 0 4 
9 
2 6 2 4 6 
2 7 4 2 6 
8 2 1 
8 1 9 
3 0 5 
1 
1 
2 6 3 4 
4 7 0 
3 1 
5 3 4 
3 7 3 5 
3 1 8 5 
5 5 0 
5 4 0 
5 3 4 
1 9 1 0 
3 0 4 9 
7 3 0 3 
2 8 6 4 
Θ34 
2 2 
5 0 6 ' 
4 7 
2 3 
8 8 
2 2 0 1 3 
1 5 9 8 3 
6 0 3 0 
6 0 3 0 
5 9 3 0 
9 9 b 0 
3 8 2 
3 8 6 5 
1 3 9 
8 8 9 
3 0 9 2 
2 1 3 
1 8 5 8 7 
1 5 2 2 5 
3 3 6 2 
3 3 5 7 
3 1 2 5 
5 
4 0 0 8 1 6 
UK 
3 1 1 0 
1 7 9 4 1 
1 1 9 8 1 
2 9 8 6 
3 8 6 8 7 
3 1 7 
4 6 3 
8 2 2 
7 6 4 8 9 
3 6 1 0 0 
4 0 3 6 9 
3 9 4 7 5 
3 9 0 0 4 
8 3 7 
77 
8 8 
4 1 2 
3 9 7 
6 5 4 8 
7 5 3 6 
9 0 3 
6 6 3 3 
6 5 5 4 
6 5 4 8 
2 8 6 
5 1 
? 3 3 
1 1 3 7 
7 0 ■*. C 
2 3 
8 8 8 5 
1 7 0 9 
7 1 7 7 
τ - · : . - : 1 
7 0 4 8 
6 7 1 
5 6 
2 7 5 
1 4 9 3 
4 7 
1 13 
5 
7 3 4 
2 3 
2 5 7 
3 6 4 3 
2 7 0 1 
1 1 4 2 
1 0 6 6 
7 3 8 
74 
4 8 1 6 8 
I re land 
3 7 8 
1 0 3 0 
4 7 1 
2 9 3 
1 1 5 4 
1 0 8 1 
4 4 0 7 
3 3 2 5 
1 0 8 1 
1 0 8 1 
6 
3 2 8 7 
3 2 9 8 
3 2 9 8 
2 1 1 
18 
1 1 2 6 
23 
■■i 
1 3 8 5 
1 3 7 7 
8 
8 
8 
1 0 8 6 
W e r t e 
Danmark 
4 6 6 
9 8 5 
4·'. 
3 3 
1 5 2 7 
1 4 9 4 
3 3 
3 3 
3 3 
19 
1 1 
3 
3 3 
3 0 
3 
3 
3 
1 5 4 
4 4 9 
6 2 
2 5 6 9 
3 2 3 5 
6 6 4 
2 6 7 1 
2 5 7 1 
2 5 6 9 
21 
2 
3 4 7 
8 1 9 
3 7 
1 2 7 
9 5 
3 3 0 9 
2 9 6 
1 18 
': 
5 2 1 0 
1 3 5 3 
3 8 5 6 
3 7 3 9 
3 4 0 3 
1 18 
6 6 6 7 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg Lu 
002 
IHM 
','.'. 006 
006 
007 
1108 
078 
ino '111 
dl« 
038 
040 
04 7 
046 
048 
060 
066 
068 
n«o 067 
064 
066 
068 
204 
712 
'190 
400 
404 
412 
4H0 
608 
624 
628 
«47 
«64 
708 
7 78 
732 
im 740 
HO« 
B90 
968 
BELGIQUE l U X B G 
PAYSBAS 
RF D A U E M A G N E 
IIALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAI TE 
YOUGOSLAVIE 
GHECE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
REPAFHIQUE Du SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
BRESIl 
URUGUAY 
ARGENTINE 
EMIRA TS AHAB UNIS 
INDE 
PHILIPPINES 
CORFE DU SUD 
JAPON 
T Al W A N 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POiAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9I 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE I 
21 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
166972 
69004 
1003674 
139140 
267448 
263 
12816 
3946 
82105 
287 
1 1938 
8097 
583 
64044 
61 
18704 
89 
1063 
78 
1333 
'SS.' 
B34 
5649 
31 
70 
•61 
182 
56525 
934 
7504 
460 
3825 
90 
392 
224 
1310 
I 14 
981 7 
847 
338 
352 
6212 
643 
2360589 
2070780 
289808 
256772 
106694 
2 1802 
10593 
43267 
21261 
33224 
59548 
10 
3552 
991 
2865 
35 
7356 
7380 
22 
6883 
9964 
435 
433 
28 
6094 
166 
6485 
1 
3681 
16564 
9812 
I 35866 
78886 
29538 
1 
1362 
177 
32482 
5269 
331 
5 
512 
597 
2 
4928 
7 
8910 
15 
166 
■3,3 
50 
3061 
348552 
294695 
63857 
4 1894 
18614 
10374 
1589 
64 
12821 
103 
959 
2192 
I 
218 
64 
336562 
272019 
64542 
56420 
3294 
1677 
6382 
1668 
12 
118168 
110443 
7725 
74 1 7 
1901 
58 
261 
73291 M O T O S ET VELOS AVEC M O T ΛΙΙΧΙΙ . SIDE C A R S 
001 
no? 003 
004 
005 
00« 
008 
03(1 
036 
03 H 
04(1 
04? 
04H 
056 
05H 
Ofi? 
400 
137 
890 
FRANCE 
BELGIQUE UJXBG 
PAYS BAS 
H F D ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
HERDEM Al 1 F MANDE 
TCHECOSIOVAQUIE 
ETATS UNIS 
JAPON 
REGIONS POI AIRES 
4269 
1913 
1350 
4365 
8760 
442 
35 
103 
16 
5663 
42 
1226 
1844 
309 
817 
1204 
3734 
1009 
2 
10 
3 
436 
44026 
6775 
36293 
18003 
27 
838 
• ■' 
164167 
139693 
24494 
21002 
18316 
1392 
101 
1549 
378 
4 1 
243 
319 11 
679873 
1 1871 
12 1884 
15 
1617 
2295 
49896 
92 
1420 
440 
399 
15166 
571 
1138349 
1047444 
90905 
90131 
54451 
137 
66 
434 
... 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E 1 E 
tono CLASSE 2 
1040 CIASSE i 
7 3 2 9 2 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE I UXBG 
003 PAYSBAS 
PARTIES ET ACCESSOIRES DE M O T O S 
325 
685 
316 
146 
180 
205 
59014 
4238 
90793 
6054 
207 
4566 
270 
4754 
78 
195 
220 
332 
746 
51 
13272 
484 
392 
' 0 ■ 
1266 
222064 
181073 
40991 
30934 
5295 
8125 
1924 
279 
382 
10 ' 
94 2 
818 
1846 
642 
6 7698 
1 47 
100673 
21132 
79543 
76700 
5824 
219 
3623 
428 
104 
9767 
18467 
5940 
12617 
1 20 76 
2162 
12 
4 29 
6 
200 
102 
52 
13692 
20671 
6967 
14606 
14287 
1 71 
4 
314 
26 
! 101 
24 
4 393 
6964 
1536 
5448 
5302 
470 
18 
126 
25 
9 
7 9 
6 7 
"1 '1 1 9 
7072 
2454 
4619 
44 16 
836 
9 
1 14 
3 
156 
36 
3 780 
6193 
1963 
4230 
4 06 7 
1 77 
4 
159 
885 
507 
844 
357 
3 0 3 8 β 
147 
36072 
2422 
33650 
31232 
274 
1 72 
2 2 4 6 
477 
391 
5630 
7683 
7004 
680 
577 
266 
6 
96 
Mengen 
243 
660 
8096 
1 ','. . 
5646 
280 
4 159 
25024 
18409 
6614 
6397 
4557 
33 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
002 
00 I 
004 
005 
00 ( 
007 
00­
028 
030 
0 3.' 
036 
0 )8 
040 
042 
04 6 
048 
0' o 
056 
058 
0­ 0 
062 
06 4 
O'.» 
068 
204 
212 
390 
4 00 
404 
412 
480 
50Θ 
524 
528 
647 
664 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
95Θ 
BEIGIEN lUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSIAWIEN 
GRlECHENl AND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM HEP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KOiUMBlEN 
BRASILIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
VER ARAB EMIHATE 
INDIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT EHM LAENDEH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
7 3 2 9 1 KÍ 
2 
7 
10 
14 
6 
2 
28 
9 
447 
525 
33 
492 
463 
1 
29 
102 
167 
2 
1 84 
318 
45 
33 
1 701 
1 
8 
1 15 
96 
108 
3 
1912 
4799 
817 
3982 
3777 
1 734 
204 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
062 
400 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSIOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
IAPAN 
POIARGEBIETE 
WELT 
INTRA­EG (EUR.9) 
EXTRA EG (EUR 91 
KlASSE 1 
EFTA­IAENOEII 
KLASSE 2 
KlASSE 3 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN lUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
310856 
130450 
2130461 
311339 
460885 
1070 
22667 
1001 7 
239791 
783 
26192 
14251 
1552 
87271 
236 
284 79 
299 
3338 
178 
3212 
3709 
612 
13531 
1 13 
330 
150 
497 
200335 
3431 
13774 
2238 
15668 
618 
262 
264 
520 
1468 
1 16 
36 150 
344 
ι 0 : 
1583 
13585 
1061 
5121969 
4396322 
726647 
650141 
291878 
49751 
24695 
72301 
38048 
84896 
99499 
19 
4972 
3248 
1 1313 
1 18 
15967 
12309 
316 
13293 
1303 1 
219 
31 1 
858 
649 
155 
657 
1 
56 
24B48 
530 
10546 
7 
15156 
391 
30 
B2 
406 
10 
3832 
4 
2 
133 
832524 
703982 
128542 
99239 
43154 
26671 
2632 
44326 
22073 
3B17B3 
166114 
64264 
10 
2778 
1 
1 1282 
4 1 
3240 
266 
423 
46706 
10769 
919 
20 
1237 
1463 
10 
12383 
9 
302 
150 
65 
59281 
818 
2932 
2230 
3 
18 
86 
6 
1 
7442 
2 
5 
852 
182 
844550 
681348 
163202 
14 12 14 
1521 1 
6 764 
16042 
3795 
3852 
139836 
23601 
78 
io/ ; 
27 
3442 
42 
1798 
477 
3 
1639 
172 
2634 
7 
131 
10 
150 
260 
7 
16 9 
103 
16 
4 
6872 
34 
1 
5 
38 
2 
7 
235 
33 
2 
321111 
303618 
17493 
16498 
5804 
164 
830 
H R R A E D E R M.HILFSMOTOR; B E I W A G E N 
16455 
8074 
6266 
31994 
41413 
2640 
228 
923 
125 
31573 
152 
B612 
1477 
962 • Ί ; ■'. 
3620 
3400 
254007 
809 
414531 
107073 
307468 
3003 14 
32777 
1 147 
6000 
UBEHOER 
1605 
1928 
1833 
7404 
1 163 
3638 
13842 
1 196 
213 
58 
31 
12307 
323 
1 
904 
666 
37324 
79149 
27456 
61693 
5071 1 
12397 
76 
906 
3553 
213 
94 99 
16765 
44B 
5 
173 
1 1 
1388 
3410 
8 
293 
163 
336 
5661B 
92931 
30484 
82448 
61946 
1573 
17 
­486 
FUER KRAFTRAEDER 
680 
1,'lt 
1 154 
1 102 
91 
351 1 
10 
69 
3691 
39 
2 
268 
5 
.1(10 1 
34 
2445 
139 
6 9 
1 
179 
179 
21897 
36421 
7322 
29099 
28768 
4 109 
92 
239 
185 
6 
10 
102365 
113404 
12403 
50017 
4 
1643 
73 
53066 
84 
538 
IM 
1654 
12 
29 
10 
29 
5 
49 
165 
1 
11! 
12 
8 
6634 
181 
2 
15 
33 
8 
98 
34 59 
294 
'14 
69 
382847 
316076 
66771 
65893 
53770 
61 1 
267 
1556 
710 
10781 
2122 
294 
1 16 
74 
3838 
3 2 7 
8117 
61 
26 
193 
4 15 
15470 
36905 
16464 
21441 
21 129 
4028 
32 
7111 
115 
109 
53876 
1282590 
23712 
189467 
38 
1683 
5023 
122375 
210 
3568 
810 
700 
13352 
21 
166 7 
52 
20 
37 
4 5 
104 
11 
49 
48086 
76 
1 
280 
198 
2 
5726 
29 
815 
2165356 
1962182 
203173 
201634 
132475 
508 
217 
2585 
1907 
3310 
2039 
40S 
3 3 
4 
952 
567 
5 
'17 0 
265 
15727 
28140 
10246 
17893 
1 7552 
989 
17 
326 
520 
399 
86765 
10674 
177720 
17938 
832 
10300 
946 
17626 
172 
7 46 
191 
90 
10161 
31 
4.1 1 
1 1 
1696 
92 
549 
Β 1 6 
4 39 
277 
31 1 
53055 
1509 
290 
151 
72 
2 6 4 
423 
1043 
9967 
10 
341 
13585 
64 
467880 
352397 
116484 
95628 
19619 
15924 
3668 
1060 
7 1 OH 
476 
3469 
5409 
8 
51 
1157 
117 
1435 
833 
849 
1573 
1501 
97824 
809 
118763 
12480 
106273 
102087 
1326 
9 17 
3274 
'18 
10 
177 
471 
201 
2183 
1216 
16282 
704 
55 
533 
3 
16 
1 77 
16 
2 
93 
1011 
6 
262 
93 
3 
3 
647 
5 
5 
22676 
20644 
2032 
1791 
60 7 
16 
776 
« 
50 
'17 
14 
2 
2 
37 
6 
4 9 
10 
1379 
1686 
103 
1483 
1429 
3 
55 
2 
H 4.1 
1726 
32935 
5060 
18755 
89 
64 4 
20156 
1 16 
335 
101 
2 
289 
18 
216 
12 
237 
1 44 
9 
4 
2397 
190 
58 
1 1 
3 
2 
3840 
1 
1 
152 
96026 
66076 
28950 
2B244 
21238 
93 
1,14 
:I:IJ 
6 30 
13 
1 1 '14 
1704 
244 
223 
812B 
1 
«8 
46 1 
193 
240 
211 
7768 
20846 
3518 
17128 
10693 
8352 
1 
4 14 
7 
7 
50 
61 
Import 
62 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 9 3 
4 7 0 6 
?H1 
13 
1 1 2 
169 
5 3 9 
2 9 
37 
1 5 6 
1 5 1 
3 2 3 9 
1 19 
1 1 4 2 3 
6 8 0 6 
4 6 1 8 
4 2 5 1 
3 1 3 
1 4 5 
2 2 3 
D e u t s c h l a n d 
2 3 1 1 
91 
3 
6 8 
9 3 
1 3 8 
10 
19 
4 6 4 
1 
3 7 3 1 
2 9 3 4 
7 9 8 
7 8 6 
164 
1 
10 
France 
1 0 8 
1 5 9 1 
5 7 
2 
9 
1 16 
1 1 
8 
22 
7 0 0 
4 0 
3 1 6 2 
2 2 3 9 
9 2 3 
8 6 3 
2­1 
4 1 
18 
7 3 3 V E H I C . R O U T I E R S N O N A U T O M O B I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
C 2 8 NOHVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 9 6 6 
2 9 2 0 0 
4 4 0 0 9 
1 1 2 2 6 1 
<*1 7 0 7 
8 7 2 9 4 
2 2 3 2 
5 8 1 7 
3 9 8 
51 13 
5 2 1 
2 7 6 4 
8 2 7 5 
3 8 0 
3 7 1 6 
1 8 4 9 2 
1 7 8 0 
1 / 2 i 
1 8 3 9 
2 0 7 5 
4 6 4 
5 0 3 
9 
1 4 0 
132 
4 0 5 4 
71 
78 
4 6 0 
1 2 8 
4 2 2 4 
4 3 3 
1 0 1 3 
4 1 6 5 1 7 
3 5 7 4 7 5 
5 9 0 4 4 
4 8 0 7 0 
1 6 9 3 2 
2 3 5 8 
B 5 6 7 
1 3 4 3 6 
4 3 1 9 
1 8 5 7 3 
1 7 2 8 6 
1 6 6 7 
6 7 
3 7 8 2 
3 
1 1 8 2 
25 
1 7 3 2 
5 8 7 8 
1 
2 3 1 0 
3 4 9 8 
6 
9 1 6 
5 1 0 
2 3 4 
4 9 1 
2 2 5 
3 
A 1 
1 10 
1 
1 4 0 3 
1 5 6 
7 7 8 7 3 
5 9 1 2 6 
1 8 7 4 6 
1 6 2 6 4 
Β 7 9 5 
3 2 7 
2 1 5 8 
9 4 7 2 
3 7 6 0 
2 9 3 7 3 
1 4 9 6 7 
1 7 8 0 1 
6 6 1 
3 7 6 
6 
7 1 3 
7 0 
3 0 5 
1 0 3 
1 
8 0 1 
8 2 8 4 
1 6 3 6 
6 4 3 
7 8 
2 
6 3 
4 
2 
2 4 9 4 
1 
31 
5 
6 H4 
9 2 4 3 1 
7 6 4 0 8 
1 6 0 2 5 
1 3 4 6 4 
1 1 2 9 
5 7 
2 4 5 3 
7 3 3 . 1 1 V E L O C I P E D E S E T S I M I L . . S A N S M O T E U R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE 1 UXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A i l E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NOHVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
2 7 9 1 
4 0 8 
2 9 1 2 
7 5 3 6 
7 9 2 Θ 
1 7 1 1 
2 3 0 
ι 12 
21 
3 6 9 
7 1 6 
9 0 
4 3 8 
1 0 6 3 
131 
138 
1 0 2 
41 
50 
Θ 9 8 
3 4 
2 4 0 9 
14 0 6 
4 8 
32 
• 71 
6 
39 
2 8 0 
! 2 
59 
33 
1 1 6 5 
5 5 4 4 
1 2 8 
1 
5 
3 4 
Italia 
1 2 3 
4 
2 
4 3 
2 4 
2 5 8 
7 
16 
1 2 5 
6 4 5 
1 6 4 
4 8 1 
4 7 3 
6 9 
1 
7 
4 1 7 4 
8 8 2 
7 0 3 
8 2 5 2 
7 6 2 
1 
71 
2 6 4 
4 
1 6 7 
3 4 3 
2 5 
1 9 0 
6 7 7 
17 
8 
7 7 
4 9 
1 : , 
9 
1 3 2 
2 4 3 
1 6 6 
1 10 
1 7 4 1 1 
1 4 8 4 5 
2 5 6 8 
2 0 7 1 
8 0 0 
3 0 0 
1 9 6 
8 5 
2 
2 4 
1000 kg 
Nederland 
1 14 
1 8 6 
5 9 
1 
9 
1 
4 
14 
1 9 8 
5 8 
7 0 8 
4 1 7 
2 9 1 
2 2 5 
1 1 
6 2 
5 
5 1 0 2 
1 2 4 6 0 
4 3 0 8 2 
3 9 6 8 
3 4 2 5 6 
1 1 4 
6 5 8 
7 6 
3 0 6 
2 0 8 
1 15 
5 8 8 
1 3 2 
1 9 3 
4 2 1 
6 4 
7 4 3 
4 1 3 
9 8 8 
3 5 
138 
3 6 8 
3 
4 6 
4 9 
5 8 7 
1 4 5 
1 0 5 2 6 7 
9 9 6 3 5 
5 6 3 1 
3 0 0 2 
1 2 1 8 
3 3 8 
2 2 9 2 
8 9 5 
2 9 5 
3 9 8 8 
1 3 8 
6 2 
1 2 4 
1 
27 
2 3 0 
6 6 1 
2 0 
1 3 8 
A) 
2 
2 3 
Belg.­Lux 
80 
2 9 1 
27 
1 
10 
2 
5 
6 
2 0 4 
7 9 8 
5 7 0 
2 2 7 
2 2 3 
1 1 
5 
8 4 7 9 
1 7 7 9 6 
1 6 6 0 3 
3 3 1 0 
14 34 1 
2 0 
2 8 · : 
1 
2 8 4 
5 
34 
3 0 
1 4 8 
4 1 7 8 
2 0 1 
133 
71 
1 
7 
2 0 9 
1 
3 7 
3 8 
6 2 4 
6 6 8 5 2 
6 0 8 3 5 
6 0 1 7 
5 5 1 2 
34 9 
5 2 
4 5 2 
6 1 6 
4 2 1 
3 5 8 
4 3 5 
3 8 7 
8 
7 
36 
1 
UK 
57 
2 9 4 
' 1 
24 
2 0 
2 9 
21 
1 18 
6 5 
1 3 7 9 
1 2 
2 0 8 3 
3 8 7 
1 6 9 6 
! 4 9 6 
3 0 
3 2 
1 6 9 
3 2 6 4 
2 5 1 
1 9 6 1 
6 0 0 5 
1 2 7 5 
1 3 6 5 
6 1 6 
12 
7 4 7 
8 9 
3 6 0 
1 1 4 5 
2 2 1 
19 
5 6 7 
5 7 
3 3 
196 
21 
77 
3 9 2 
6 3 
3 7 
6 6 
15 
6 2 6 
1 0 8 
1 0 1 3 
2 0 Q 3 9 
1 4 7 3 7 
5 9 0 1 
4 2 5 0 
2 4 H 6 
1 2 5 3 
3 9 9 
169 
19 
4 7 
1 2 8 3 
4 0 2 
2 3 0 
1 0 1 0 
2 2 0 
5 5 6 
57 
163 
15 
77 
21 
Ireland 
1 
7 
2 
3 4 
2 
4 6 
9 
3 8 
3 6 
2 
29 
5 9 
6 9 
1 6 6 
1 6 0 
1 2 9 1 6 
2 8 
; 7 
1 
1 
2 3 
6 
3 2 6 
4 6 
3 
5 
3 7 
1 1 
1 3 8 9 3 
1 3 4 2 6 
4 6 6 
1 16 
9 
14 
3 3 7 
' 
43 
3 
94 3 
23 
6 
1 0 0 
Mengen 
Danmark 
1 1 
3 2 
3 6 
3 
2 
5 
4 
9 
1 3 5 
6 
2 5 0 
8 6 
1 6 4 
1 4 9 
4 
6 
9 
4 8 2 
1 7 5 7 
1 1 4 7 
B 7 8 0 
7 4 1 
5 5 5 1 
4 
2 9 9 
1 6 1 0 
1 19 
5 0 
1ΘΘ 
5 5 
8 4 4 
9 5 
2 0 
108 
39 
1 
7 7 
1 
1 5 
1 5 3 
1 3 
2 2 1 5 1 
1 6 4 6 1 
3 6 9 0 
3 3 9 1 
2 1 4 6 
1 7 
2 8 0 
12H 
2 
6 9 9 
14 1 
1 12 
20 
6 5 
6 5 
Ì ­ : 
I 3 
2 
Origine 
Ursprunq 
CST 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
■100 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R ­ 9 I 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE: 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 9 2 1 
1 5 7 0 2 
1 7 3 2 
1 9 9 
2 9 7 
1 4 0 8 
2 3 0 2 
1 18 
1 0 2 
7 0 4 
1 2 3 6 
2 1 2 5 4 
2 9 7 
5 4 8 6 8 
2 6 7 2 8 
2 8 1 4 0 
2 6 7 7 5 
l 9 4 9 
4 3 6 
9 2 9 
7 3 3 S T R A S S E N F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N I 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R 1 U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 7 0 A I B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 6 I I B Y E N 
4 0 0 V E R E I N I G Î E S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 6 4 IND IEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7.Ί6 T A I W A N 
8 9 0 P 0 1 A R G E B I E T I 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR 91 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 7 1 E F I A I A E N D I R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
8 3 0 4 3 
6 5 1 31 
7 6 9 8 5 
2 2 7 8 2 9 
7 7 2 0 1 
1 2 9 1 7 3 
3 2 2 9 
8 0 1 4 
1 0 6 1 
1 5 2 0 3 
9 0 9 
7 7 1 3 
1506-1 
8 2 6 
5 7 6 4 
3 (1326 
9 2 2 
2 5 8 4 
1 6 9 5 
3 4 6 4 
1 183 
2 7 5 
1 0 1 
4 1 8 
1 7 0 
003,0 
1 8 4 
142 
9 0 6 
1 5 8 
19 4 4 6 
8 0 9 
1 5 3 3 
7 9 6 6 7 8 
6 7 0 6 0 5 
1 2 6 0 7 0 
1 1 1 3 7 8 
3 9 9 4 6 
4 2 3 8 
104 1 4 
Deutschland 
6 0 5 1 
5 4 3 
34 
2 6 4 
6 5 2 
3 7 6 
4 8 
1 74 
3 6 3 5 
4 
1 4 3 2 8 
9 1 2 8 
5 2 0 0 
5 1 4 6 
9 5 0 
4 
4 9 
France 
9 7 5 
6 3 7 6 
3 6 5 
3 5 
2 
11.1 
4 94 
6 1 
3 2 
2 0 1 
5 2 3 6 
1 16 
1 5 1 9 4 
8 9 1 0 
6 2 8 4 
6 0 8 2 
1 5 2 
1 2 0 
8 3 
O K R A F T A N T R . 
2 7 8 5 3 
1 2 0 2 0 
3 2 9 6 7 
2 7 0 0 0 
2 7 9 8 
7 8 
43(13 
3 
3 4 4 0 
5 6 
3 9 0 4 
7 8 3 5 
1 
3 0 7 4 
6 6 2 7 
1 1 
5 5 5 
8 7 9 
8 6 1 
2 5 5 
3 9 5 
7 
6 0 
2 5 1 
2 
39611 
1 79 
1 3 9 5 2 7 
1 0 7 1 0 8 
3 2 4 1 8 
2 9 3 1 3 
1 5 1 8 2 
5 4 5 
2 5 6 1 
1 9 9 3 0 
6 1 0 7 
6 0 1 0 2 
3 0 5 8 9 
3 1 4 1 3 
8 9 4 
5 2 0 
16 
2 4 2 3 
6 8 
6 1 6 
16(1 
4 
1 5 4 7 
2 1 0 8 3 
7 8 6 
7 6 8 
9 2 
4 
2 8 
3 
2 
3 2 3 1 
1 
4 0 
9 
4 8 5 8 
1 
1 8 5 4 3 0 
1 4 9 5 5 4 
3 5 8 7 4 
3 4 0 1 5 
3 2 2 5 
1 16 
1 7 0 5 
7 3 3 . 1 1 F A H R R A E D E R U N D D E R G L . O H N E M O T O R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI G l f ' N l U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U 1 S C H I A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 7 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POI Ι N 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 « T A I W A N 
1 4 3 4 0 
2 2 3 3 
91 ,80 
1 8 5 9 2 
700(111 
4 5 4 6 
7 8 5 
4 5 2 
1 0 9 
4 6 3 7 
7 9 5 
1 1 0 6 
1 10 
5 3 0 
1 4 6 9 
2 6 3 
4 16 
174 
2 19 
Ι 3H 
4 4 9 3 
1 9 3 
7 7 7 4 
4 1 0 4 
1 16 
1 5 6 
1 
102 
1 1 
4 5 
4 4 9 
1 
1 1 
3 6 2 
145 
2 6 0 5 
1 3 2 1 1 
4 9 7 
7 
2 
9 
I B I 
1 
1000 ERE/UCE 
I tal ia 
8 9 6 
5 5 
3 5 
1 1 
2 5 5 
1 1 3 3 
9 
1 12 
1 1 2 5 
1 
3 8 5 5 
1 1 5 3 
2 7 0 2 
2 6 8 5 
3 0 1 
8 
9 
1 1 1 5 1 
2 6 3 6 
1 5 6 8 
1 7 6 0 5 
1 1 7 0 
2 
166 
6 5 6 
22 
.1.1.1 
6 2 4 
5 3 
4 4 9 
1 0 8 2 
2 
7 
1 7 7 
8 5 
8 
1 
101 
1 7 0 
4 7 2 
3 9 1 
7 5 7 
3 9 9 1 1 
3 4 2 9 9 
5 6 1 1 
4 6 4 3 
1 7 7 6 
5 6 6 
4 0 0 
6 1 2 
1 
2 
5 0 
N e d e r l a n d 
1 0 0 5 
9 3 3 
3 1 3 
2 1 
6 
7 9 
2 2 
2 
1 
17 
1 4 8 
1 1 2 7 
1 2 6 
4 0 4 0 
2 4 7 5 
1 5 6 5 
1 4 0 2 
1 0 6 
1 4 3 
2 1 
1 4 8 7 5 
2 6 6 5 1 
8 7 8 9 5 
7 0 0 1 
4 9 9 3 3 
1 4 2 
1 2 7 8 
3 8 
1 0 9 8 
3 7 H 
3 7 8 
7 1 8 
2 6 5 
1 5 3 
8 7 5 
3 9 
1 3 0 9 
3 9 5 
1 5 7 1 
4 0 
4 16 
7 4 9 
2 
6 1 
5 5 
3 1 4 3 
3 7 0 
1 9 9 8 5 8 
1 8 7 7 7 3 
1 2 0 8 4 
7 8 1 3 
2 4 9 8 
B 6 3 
3 4 0 8 
4 7 5 3 
1 6 0 7 
1 0 1 9 8 
4 3 4 
3 8 1 
1 
2 4 2 
3 
15 
2 6 4 
ί.' '. 
24 
4 16 
54 
' '¡ 
5 2 
B e l g ­ L u x 
5 2 7 
7 9 9 
2 1 6 
21 
5 
1 2 5 
2 8 
2 4 
6 9 
1 4 0 7 
4 1 4 1 
2 4 6 0 
1 6 8 0 
1 6 5 6 
1 5 2 
2 4 
1 9 2 4 1 
3 0 3 7 3 
2 9 7 6 4 
7 7 5 6 
7 0 9 2 3 
3 6 
4 5 4 
2 
8 7 3 
6 
9 3 
9 1 
41 1 
5 6 1 1 
2 9 1 
77 
1 5 7 
5 
15 
2 3 3 
3 
6 5 
4 3 
2 9 3 2 
1 
1 1 9 4 7 3 
1 0 8 6 4 7 
1 0 9 2 5 
1 0 2 5 4 
1 0 5 9 
8 1 
5 8 8 
3 0 5 1 
1 6 0 4 
9 0 6 
1 3 8 9 
1 0 3 1 
4 9 
13 
40 
3 
UK 
4 2 0 
1 3 1 8 
16 
8 
2 0 1 
21 1 
1 16 
3 4 
5 5 2 
4 3 8 
7 B 9 3 
3 5 
1 1 8 2 4 
1 9 7 4 
9 8 5 0 
8 8 0 0 
2 4 8 
1 4 3 
7 0 6 
8 1 3 1 
3 2 6 
3 4 7 8 
1 1 1 9 5 
3 1 9 4 
2 0 6 7 
1 1 4 6 
6 1 
2 1 9 0 
1 2 0 
2 0 2 6 
4 8 3 8 
5 0 2 
7 9 
8 4 9 
8 4 
2 9 
3 3 5 
.1.1 
1 8 5 
1 3 2 3 
1 7 1 
8 2 
9 2 
21 
'10 7 ' 
2 2 5 
1 5 3 3 
4 7 4 6 5 
2 9 5 3 9 
1 7 9 2 7 
1 5 2 1 3 
9 6 1 7 
2 0 1 6 
6 9 7 
7 7 1 
6 9 
146 
3 2 8 8 
9 5 2 
7 8 5 
2 
4 1 6 2 
5 0 2 
8 1 7 
8 4 
31 
'.·'. 
8 5 
Ireland 
5 
26 
13 
2 
1 6 4 
3 
2 1 7 
3 2 
1 8 5 
1 7(1 
6 
7 9 
7 2 
1 ·■ 3 
2 9 1 
2 111 
1 2 5 3 2 
5 7 
2 0 
3 
2 
4 5 
10 
4 2 3 
1 15 
5 
5 
8 8 
10 
1 4 1 0 1 
1 3 3 7 6 
7 2 5 
2 7 2 
2 3 
17 
4 3 8 
2 
6 9 
6 
1 9 6 6 
4 5 
10 
1 17 
W e n e 
D a n m a r k 
9 8 
2 2 0 
2 1 4 
3 7 
1 
2 
2 5 
16 
2 2 
9 2 
6 6 7 
12 
1 4 8 9 
8 9 6 
8 7 4 
8 2 6 
4 0 
12 
3 7 
1 7 1 3 
3 4 9 6 
2 3 7 9 
2 0 9 7 6 
1 4 3 0 
1 0 4 0 4 
10 
9 3 1 
4 5 9 3 
2 5 9 
2 4 9 
7 9 2 
I 
4 9 
2 1 5 4 
1 8 0 
5 4 
3 0 1 
5 6 
1 
1 3 8 
; 2 3 
6 8 9 
22 
5 0 9 1 3 
4 0 4 0 9 
1 0 5 0 6 
9 8 5 5 
6 5 6 6 
34 
6 1 7 
6 6 0 
1 1 
1 5 2 6 
3 
6 5 3 
4 5 2 
1 0 0 
2 6 7 
1 3 8 
5 4 
2 0 
Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r — D e z e m b e r 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
H'tO H E M O N ' , f -O lA iHE 1 : 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 :0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 32 
7'16 
8 9 0 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A Ε ι E 
C I A S S E 2 
C I A S S E 3 
7 3 3 1 2 PI 
FRANCE 
B E I G I G U E LUXBG 
P A 7 S BAS 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O / A U M E U N 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
INDE 
J A P O N 
t AI W A N 
REGIONS P O I A I R E S 
49 
2 8 0 7 1 
2 3 5 1 4 
4 5 5 9 
2 3 9 6 
1 6 1 9 
2 6 1 
I B B 3 
5231 4794 
4 3 8 
1 12 
3 3 
8 9 8 3 6929 54 
A R T I E S E T A C C E S S O I R E S D E V E L O C I P E D E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1070 Cl A',SI 1 
1021 A Ε Ι E 
1010 CIASSE 2 
1040 CIASSE i 
Olli, 
1245 
4027 
10980 
I 734 7 
2607 
57 
139 
136 ·,')'· 
457 
429 
' 70S 
123 
986 
27 
458 
3962 
370 
73 
52232 
42452 
9779 
7644 
1362 
972 
' 164 
29 18 
302 
2772 
303 
. " ■ ' 
17355 
4218 
36 7 9 
585 
312 
334 
73331 R E M O R Q U E S P O U R C A M P I N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1)04 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 3 0 
0 12 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
8 9 0 
EHANCE 
BELGIQUE l U X B G 
P A f S B A S 
H f D A U E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME JNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
f INI A N D E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REP D E M A L l E M A N D F 
POI OGNE 
E T A T S U N I S 
REGIONS P O I A I R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 7 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E I F 
1 0 3 0 C IASSE 7 
1 0 4 0 C IASSE 'I 
O l l i 
6695 
9697 
2 1616 
2716 
60433 
1598 
51 1 
458 
43 
180 
I 1775 
14 32 
123 
146 
591 
124353 
109435 
14921 
12749 
545 
',0' 
1562 
1 198 
123 
1846 
299 
468 
73332 A U T R E S R E M O R Q U E S 
'l'f 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOB 
030 
032 
036 
0.18 
042 
056 
058 
060 
06 4 
066 
216 
I R A N C I 
B E I G I Q U E l UXBG 
PAYS BAS 
HF D A U E M A G N E 
I T A I I E 
R O V A U M I U N 
D A N E M A R K 
SUEDE 
U N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIE HOUE 
HEP D E M A U F M A N D F 
POI OGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
UBYF 
9266 
1 6 4 6 4 
121164 
1 9 7 7 7 
4 1 8 6 
1 1 2 1 4 
3 6 2 3 152 1 
2 1 5 298 3369 357 1660 160 
3 1 2 
I 76 
111 
' ι . ' 
5 8 0 7 
4 0 4 3 
1 7 6 5 
1 7 6 3 
1 7 
3 1 8 6 
2 6 8 1 
484 367 2920 202 
2 
31 
6 3 3 
4 5 9 4 
3 5 7 8 
1 0 1 6 
2 306 
4 1 5 
5 6 6 1 I 934 
1 3 1 6 3 596 42 
8 2 5 3 
6 2 3 
3 3 1 0 6 
2 4 1 1 8 
8 9 8 9 
6 ' 1 7 0 
13 
5 4 8 1 
I 7 0 1 
4 7 0 0 
2 0 3 5 
1 3 7 0 
1 4 9 
5 8 1 
166 
9 6 
2 1 9 2 
1 7 8 7 
4 0 6 
6 1 1 8 
5 7 2 0 
3 9 8 
17/6 89 98 t 780 
1 7 2 
6 6 
1 : ■ 
4 1 
1 4 2 
N e d e r l a n d B e l g Lux 
6 6 6 3 
5 3 7 7 
1 2 8 6 
1 2 5 
1 6 2 
2 3 1 5 
2 2 1 7 
9 8 
9 
8 
4 3 6 5 
2 1 5 0 
2 2 1 5 
1 7 8 7 
1 2 3 0 
" ' ' 
1 1 2 1 
9 9 0 
1 3 1 
2 4 
1 
1 2 8 2 
9 6 9 
3 1 3 
2 6 3 
1 
2 8 0 
1 2 4 
188 
166 
39 
8 4 6 
2 8 1 
6 2 4 9 
2 0 4 2 
1 4 2 3 
1 1 6 1 
6 4 1 
9 6 5 
1 1 75 
6 7 
B4 1 
1 6 
3 2 1 
1 2 9 6 
6 4 4 
46 
645 
10995 
9842 
1153 
40858 
39660 
1084 
6642 
161 
1 10 
37 
619 
4754 
4009 
745 
1ΘΒ1 
2 4 1 
2 4 4 
3 0 9 7 
2 6 1 
1 
6 
3 
2 7 6 
1 2 1 9 
3 7 0 0 
7 3 9 3 
8 2 
2 6 9 7 4 
101 
1 9 2 
5 9 
38 
4 1 2 
1 1 9 1 
6 5 7 5 
1 8 6 9 
2 5 6 
1 3 3 2 8 
36 
107 
3 6 5 
23750 
23254 
496 
472 
3 98 
237 
102 
133 
4519 
3131 
1388 
406 
234 
196 
462 
928 
134 
900 
728 
161 
591 
4605 
3622 
983 
344 
203 
593 
46 
7 
1 
4 0 
5 0 
5 
2 7 3 
1 
2 2 6 
2 
1 7 
6 2 8 
3 7 6 
2 5 1 
18 
1 
1 71 
1 8 6 
4 5 
1 1 4 2 
4 3 7 
3 9 2 
57 
1 3 1 
3 5 
9 
1 0 8 
1 
1 4 8 
13 
2 9 7 6 
2 3 7 4 
6 0 2 
4 7 6 
2 8 8 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A l l E N 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S ! A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
INDIEN 
J A P A N 
T A I W A N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A EG (EUR 9) 
K l A S S E 1 
E F T A I A E N D E R 
27 
155 
754 
80 
5605 
4514 
1092 
992 
238 
99 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 E R E / U C E 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d B e l g -Lux 
Β Ί Ο P O I A H G E B I E 1 Í 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E H 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
8 1 2 2 3 
7 0 2 8 2 
1 0 9 4 1 
7 4 5 2 
' . 008 
8 2 0 
2 6 70 
7 9 9 
2 9 2 
1 6 2 
1 7 0 9 8 
1 6 8 2 1 
2 7 7 
2 6 4 9 
7 3 3 1 2 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R F A H R R A E D E R 
I 030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
71718 
3186 
7948 
26299 
34536 
8871 
204 
321 
193 
3204 
1538 
1533 
29 5,1 
1 17 
1957 
124 
898 
18815 
656 
288 
135699 
102615 
33083 
7896 3 
6294 
19 
2123 
9045 
951 
4920 
1 7645 
596 
9 
9 1 1 
354 
109 
2ΒΟΘ 
113 
410 
15 
250 
3B06 
177 
42212 
33189 
9043 
9020 
1272 
500 
523 
7 3 3 3 1 W O H N W A G E N A N H A E N G E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 '< 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
8 9 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN . 
VEREINIGTE S T A A T E N 
P O I A R G E B I E T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1021 EFTAIAENDEH 
1030 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
18259 
17946 
18669 
65237 
8658 
87658 
1916 
1772 
1522 
151 
361 
29091 
2177 
290 
517 
631 
255181 
220115 
35045 
31894 
1672 
648 
2493 
3710 
362 
4003 
84 7 
652 
13584 
9898 
3686 
3683 
41 
73332 ANDERE ANHAENGEFAHRZEUGE 
73 
b\b 
8 8 3 
3 2 0 
2 9 5 
1 9 3 
2 7 6 
4 4 
1 
21 
: .: 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 9 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
0 6 B 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 6 
FRANKREICH 
B E I G I E N l U X E M B U H G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A l l E N 
V [ H KOENIGREICH 
D A t NÍ M A R K 
5 C H W Í DEN 
f INN I A N D 
SCHWE 1/ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POI EN 
U N G A R N 
H U M A E N I E Ν 
L IBYEN 
1 J O U I 
2 6 2 2 3 
18 7 9 6 
2 8 1 2 ( 1 
4874 
1 3614 
3859 
4577 
272 
505 
4 960 
(HU 
789 
231 
197 
729 
135 
170 
4906 
8234 
203 
4 100 
1 1 1 
I 19 
16785 
11103 
8682 
5637 
42 
5940 
880 
1 7901 
6224 
23003 
802 
1 15 
2 1008 
726 
73 
78864 
54864 
22000 
21 183 
21 
9 
799 
7686 
7660 
6871 
2383 
242(1 
150 
2030 
39 
207 
9 7 
­188 
667 
615 
206 
2135 
5742 
4118 
1624 
I 149 
70 
395 
79 
5 7 05 
782 
585 
9605 
S.17 
1.1'. 
43 
18284 
17245 
1039 
1 1 16 
38 
144 
1773 
104 
147 
405 
32 
8 
170 
19341 
17374 
1987 
267 
251 
471 
1.'.':' 
3031 
810 
12636 
4547 
4885 
712 
30 
3067 
316 
30442 
2S913 
4528 
3418 
243 
387 
723 
3576 
10651 
22000 
352 
37682 
130 
615 
302 
135 
833 
1230 
77535 
75006 
2529 
1299 
304 
1230 
1734 
9628 
13726 
526 
3301 
252 
493 
1 16 
9 
499 
7981 
179 
67 
4327 
1930 
2797 
3738 
253 
134 
25 
65 
7 9 1 '.' 
18382 
13048 
3333 
3124 
28 
66 
143 
3571 
I 1B4 7 
5876 
82 1 
18733 
1 13 
.'II. 
9.1 1 
42187 
40960 
1207 
1 158 
1,1611 
5023 
863 
161 
12457 
8014 
6443 
5494 
4666 
:i.i(i 
610 
3 1411 
55 
597 
2571 
1667 
1 1 1 
1953 
581 
74 
I 1 
288 
14380 
8076 
6305 
S700 
1', M 
571 
34 
1670 
125 
1869 
396 
5B6 
267 
m 
383 
631 
7917 
6446 
1470 
792 
338 
635 
43 
2220 
2046 
175 
2936 
2938 
3800 
2761 
1049 
970 
820 
3 
76 
26 
2 
Θ0 
9 0 
19 
5 7 6 
2 
3 0 6 
3 
6 1 
1 1 7 1 
7 9 3 
3 7 8 
6 3 
6 7 4 
■I ­Ι M 
1 6 7 
3 0 4 1 
9 3 7 
1 1 2 8 
2 0 4 
2 8 4 
4 7 
1117 
4 3 0 
3 0 
3 0 1 
■1 
6 7 2 
2 2 
8 5 8 5 
8 3 9 8 
2 1 9 0 
1 8 5 7 
1 1 0 5 
191.9 
158 
15874 
12760 
3114 
2902 
94 I 
212 
(■6 
β 
2 7 
2 0 3 
1 4 4 9 
3 7 
1 8 7 
71199 
1 4 9 4 
7 0 9 
3 2 4 
3 1 7 2 
63 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
64 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 0 8 1 
8 0 
8 8 3 1 9 
7 6 4 5 6 
9 8 8 2 
7 0 8 7 
5 2 5 8 
1 6 0 
2 5 7 7 
Deutschland 
1 6 0 
8 0 
1 9 5 0 9 
1 5 6 9 1 
3 8 1 8 
3 4 1 3 
3 1 4 0 
10 
3 9 6 
France 
4 2 3 
1 8 6 8 1 
1 5 4 4 4 
3 2 3 7 
1 4 8 0 
8 1 3 
18 
1 7 0 1 
7 3 3 . 3 3 A U T R E S V E H I C U L E S N O N A U T O M O B I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUX8G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 7 0 A L B A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 . 4 0 F A U T E U I L S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
7 3 4 A E R O N E F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
■100 E T A T S U N I S 
1 0 4 2 1 
5 4 7 7 
1 4 5 1 7 
5 2 2 8 3 
9 5 2 6 
1 1 2 7 2 
3 1 8 
1 5 6 1 
1 6 0 
2 9 7 0 
1 2 7 
1 7 2 7 
3 2 8 6 
2 7 3 5 
4 2 2 3 
8 4 3 
151 
2 7 4 
9 
2 7 9 5 
4 0 
1 14 
2 9 9 
1 2 5 2 8 8 
1 0 5 3 7 4 
1 9 9 1 3 
1 8 1 8 5 
8 1 4 4 
3 4 3 
1 3 8 1 
5 2 3 6 
1 1 7 9 
5 5 5 7 
3 8 9 5 
6 1 1 
7 4 7 
1 
9 6 8 
10 
1 3 3 5 
2 7 1 4 
2 2 2 1 
8 2 
7 3 8 
8 1 
2 7 4 
52 
2 
2 
2 5 7 2 9 
1 7 2 2 6 
8 5 0 3 
7 3 9 9 
5 0 1 8 
3 
1 1 0 2 
1 2 8 7 
1 5 9 1 
1 6 6 9 6 
3 6 0 8 
2 8 6 3 
5 8 
1 8 5 
6 
1 2 6 
16 
129 
3 6 
2 2 2 
3 1 
1 
6 2 
2 0 5 2 
1 
17 
2 9 0 1 6 
2 6 2 8 8 
2 7 2 9 
2 6 3 5 
2 9 6 
9 0 
HT S I M I L . A V E C P R O P U L S I O N 
1 6 9 
5 7 
2 5 4 
2 4 4 
1 0 
3 3 4 0 
4 0 9 
8 4 7 
B 7 5 
2 0 1 
2 9 4 1 
1 
52 
2 
1 ι 
69 
' 193 
55 
8 
81 
12 
18 
5 
3 
5 
10 
5 
29 
6 
3 
5 
7 
35 
5 
7 
6 4 6 5 
18 
2 3 
19 
4 
2 6 4 3 
4 8 
6 2 2 
4 3 
I 0 1 5 
6 
5 
2 
49 
45 
l 
3 
8 
2 
3 
2 
2 1 8 4 
28 
19 
5 1 
51 
2 7 5 
1 6 6 
3 4 5 
1 1 1 
1 0 1 0 
32 
6 
5 
5 
66 
3 
: • I l 
' 
' 32 
1 7 4 4 
Italia 
1 13 
4 3 4 4 
3 4 8 1 
8 6 3 
6 7 2 
3 5 5 
132 
5 8 
6 5 2 
4 2 8 
1 7 3 
2 2 1 9 
2 9 8 
8 7 
1 0 8 
1 9 9 
5 5 
2 7 9 
9 
1 13 
14 
4 6 4 2 
3 7 6 8 
8 7 4 
8 5 6 
3 9 5 
1 1 
| 
4 
1 
3 
157 
9 
5 
5 8 
5 6 
' 
: ' 
1 1 3 
7 
• ' ' 5 
1 
* 
7 
4 
2 
1 4 3 5 
1000 kg 
Nederland 
1 9 6 
1 9 7 3 4 
1 8 7 3 3 
1 0 0 1 
B 3 4 
5 1 6 
167 
1 0 5 8 
2 5 3 2 
1 7 7 2 2 
1 2 3 3 
3 1 2 1 
2 
2 3 4 
10 
B6 
5 5 
8 8 
2 7 1 
1 7 6 
2 
8 6 
2 
1 4 7 
2 
4 0 
2 6 8 9 5 
2 5 9 0 1 
9 9 3 
8 7 6 
4 5 6 
3 
1 14 
1 0 4 
9 
1 2 2 
1 2 2 
1 8 3 
72 
2 9 1 
1 4 
2 5 4 
5 
3 
• 
24 
' 3 
1 
5 
46(1 
Belg.­Lux. 
1 6 0 
1 4 1 4 5 
1 3 5 8 9 
5 5 6 
3 1 5 
134 
2 4 1 
1 8 7 6 
5 9 7 9 
9 0 7 2 
6 3 5 
159 
19 
13 
1 
155 
32 
16 
5 
3 8 1 3 
I 
4 8 
1 
4 
2 1 8 7 6 
1 7 7 5 4 
4 1 2 2 
4 0 7 4 
2 0 3 
15 
3 3 
6 
2 
12 
12 
3 0 2 
52 
146 
7 7 
5 4 2 
' 8 
2 
• 6 
2 
3 
? 
10 
5 
g 
1 
2(1 
2 
' 
6 
3 
3 
7 
2 5 7 
UK 
13 
17 
4 
13 
13 
1 4 7 5 
21 
1 1 3 1 
2 4 9 4 
9 5 
2 3 5 
3 7 4 
12 
5 B 6 
1 
30 
18 
1 
' 18 
2 6 8 
3 4 
M 
2 9 9 
7 1 2 8 
5 8 2 6 
1 3 0 1 
9 7 3 
6 4 7 
3 0 9 
1 9 
4 
5 
4 
1 
Ireland 
4 2 9 8 
4 2 9 5 
3 
3 
2 
22 
l 
2 4 
5 5 
2 
3 1 4 6 
8 
6 
1 
4 4 
2 0 
3 3 3 9 
3 2 5 8 
8 1 
71 
6 
1 1 
3 
3 
3 
28 
5 
' 4 
1 
6 0 
5 6 
Mengen 
Danmark 
15 
5 5 9 1 
5 2 1 9 
3 7 1 
3 5 7 
2 9 8 
14 
1 0 2 
2 9 
6 2 
4 0 2 5 
5 8 
1 0 7 4 
.: 
1 3 0 
9 5 6 
4 4 
5 
3 2 
5 5 
I S 
5 
6 1 
3 
6 6 6 3 
5 3 5 3 
1 3 1 0 
1 3 0 1 
1 1 2 3 
2 
6 
2 6 
6 
3 4 
3 2 
2 
27 
1 
31 
5 
4 
1 
53 
: 
310 
Origine 
Ursprung 
CST 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 I 
l 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 3 0 7 
131 
1 2 2 0 4 9 
1 0 7 4 7 1 
1 4 5 7 8 
1 2 1 8 8 
1 0 0 4 5 
2 5 9 
2 1 0 5 
Deutschland 
1 0 2 
1 3 1 
2 7 1 5 6 
2 1 1 7 3 
5 9 8 3 
5 0 9 3 
4 7 9 9 
31 
8 5 9 
F rance 
6 0 6 
2 6 1 3 5 
2 2 0 7 8 
4 0 5 6 
3 1 6 7 
2 3 3 3 
5 8 
8 0 7 
7 3 3 . 3 3 A N D E R E F A H R Z E U G E O H N E K R A F T A N T R I E B 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 C POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 5 6 6 3 
1 6 4 8 5 
2 1 B 6 4 
8 7 7 0 9 
9 0 6 7 
1 4 0 9 7 
4 3 8 
2 3 2 3 
3 8 8 
8 7 2 1 
2 9 3 
3 9 1 8 
3 8 4 9 
3 3 9 1 
5 1 4 3 
4 6 1 
1 8 2 
137 
1 0 1 
4 6 7 7 
1 3 6 
2 4 2 
4 4 7 
1 9 9 9 6 7 
1 6 7 6 4 4 
3 2 3 2 4 
3 0 7 8 9 
1 6 8 7 8 
5 0 9 
1 0 2 2 
6 6 6 C 
5 6 0 4 
8 0 3 1 
3 8 7 8 
8 0 4 
2 
1 0 7 3 
1 
2 8 9 3 
19 
2 7 7 1 
3 2 2 3 
2 8 6 5 
1 2 8 
3 7 9 
1 4 4 
1 3 6 
2 6 5 
6 
10 
3 8 9 2 0 
2 6 0 5 2 
1 2 8 6 8 
1 2 1 8 6 
8 8 8 8 
9 
6 7 3 
5 1 6 3 
2 4 8 4 
2 9 4 8 5 
2 7 7 2 
3 9 8 9 
8 3 
2 5 5 
16 
3 6 4 
2 9 
3 7 8 
5 7 
2 8 3 
75 
3 
2 7 
2 5 2 9 
1 
3 2 
4 8 0 8 4 
4 4 2 3 0 
3 8 5 4 
3 7 6 4 
6 1 5 
8 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 6 7 
5 8 0 1 
4 5 2 3 
1 2 7 8 
1 0 5 8 
7 1 7 
1 7 0 
5 0 
1 2 5 1 
1 6 7 1 
4 3 3 
4 0 7 5 
3 5 1 
2 3 0 
2 9 6 
3 8 6 
8.3 
2 3 0 
1 
101 
2 5 0 
12 
9 3 8 1 
7 7 8 1 
1 6 0 0 
1 4 9 0 
9 1 5 
1 
109 
7 3 3 . 4 0 F A H R S T U E H L E U . A E H N L . M E C H A N . F A H R Z E U G E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUH­9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 8 6 2 
4 8 7 
2 5 7 9 
2 4 7 8 
9 9 
7 3 4 L U F T F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N ­ I U X E M B I J R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 9 J U G O S L A W I E N 
OSO G R I E C H E N I A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 6 R U M A E N I T N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A l G E R I E N 
2 1 2 I U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P 1 E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
222 / A I R I 
3 5 0 U G A N D A 
3 70 M A D A G A S K A R 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
5 4 7 3 9 7 
2 9 6 1 7 
6 3 1 5 9 
1 4 6 5 6 1 
3 6 8 1 6 
2 4 0 0 7 0 
1 2 0 
2 6 2 1 
193 
1 2 0 6 
9 7 9 0 
2 1 9 
1 7 8 2 6 
1 2 4 6 
5 7 6 
1 3 3 6 1 
1 5 3 4 
1 5 0 1 
2 5 1 2 
1 17 
103 
9 1 0 
1 12 
2 0 1 6 
7 0 9 
2 0 9 
123 
1 3 6 6 
14 14 
137 
4 1 1 
8 4 7 3 6 7 
1 2 5 
1 7 5 
1 3 6 
3 9 
3 7 2 7 6 5 
3 4 4 8 
3 7 1 8 0 
9 5 0 2 
1 0 0 1 3 4 
51 
2 2 8 
2 8 2 
3 4 8 
5 1 
8 6 8 
1 0 2 2 
10 
. ' ■ ï " 
1 4 6 
3 1 3 
4 
5 5 
5 1 
2 0 2 
2 
7 6 5 4 5 0 
21 1 
2 2 7 
4 6 4 
4 5 8 
5 
1 8 9 2 4 
1 8 4 2 1 
5 2 0 5 7 
1 5 3 3 7 
1 0 3 5 9 7 
3 
5 9 3 
5 
9 2 1 
3 9 7 
' Ί 
4 7 
1 0 3 4 4 
1 8 2 
2 6 
BH5 
1 
1 
1 3 6 4 
2 3 3 4 4 0 
16 
! 
3 6 
17 
1 8 
8 7 8 7 
7 7 2 
5 1 5 
4 6 5 2 
5 5 3 1 
5 5 
1 5 3 
57 
1 2 8 9 0 
1 73 
5 2 
71 
. ... 7 4 8 1 
5 9 
6 
3 
2 8 
136 
' 
1 19 
1 7 0 9 5 4 
Nederland 
2 5 8 
3 0 8 7 9 
2 9 1 6 6 
1 5 1 3 
1 3 9 1 
IOCS 
1 2 2 
1 7 8 0 
3 9 0 6 
2 8 1 4 4 
1 1 4 2 
3 6 3 1 
10 
4 0 8 
3 4 
3 0 3 
1 19 
2 7 8 
79 
9 9 
12 
73 
5 
4 3 6 
1 
7 3 
4 0 5 6 3 
3 9 0 2 0 
1 5 4 3 
1 4 3 4 
6 9 3 
5 
1 0 4 
1 1 9 1 
5 3 
1 2 9 8 
1 2 9 4 
4 
1 0 6 B 7 
5 4 9 7 
3 2 7 3 4 
8 8 2 
2 0 9 0 1 
θ 
5 5 5 
5 3 8 
163 
74 
3 4 0 4 
1 1 
3 5 2 
1 2 2 
3 8 
17 
2 2 
5 2 
1 0 9 
2 
3 4 3 7 6 
Belg-Lux 
1 15 
1 8 7 4 3 
1 7 9 5 1 
7 9 2 
5 4 3 
4 0 3 
2 4 8 
3 2 1 7 
8 8 0 1 
1 5 1 0 1 
9 4 5 
3 3 9 
3 4 
4 8 
2 
4 7 5 
8 2 
18 
10 
.16 7 0 
5 
9 2 
3 
¡ 0 
3 3 8 9 9 
2 8 4 8 5 
5 4 1 4 
5 3 6 2 
5 7 7 
15 
3 7 
6 1 
13 
1 2 2 
1 2 2 
3 0 5 7 5 
3 5 6 3 
4 3 0 3 8 
5 4 8 1 
9 0 0 9 
2 4 
1 1 6 9 
1 3 9 
2 1 1 
4 4 C 
15 
2 2 7 
3 0 
165 
2 5 6 5 
1 135 
1 0 4 0 
10 
' 8 
I 1 
6 1 
1 9 6 4 
73 
6 
4 
1 3 6 5 
3 8 
13 
4 1 1 
3 0 1 29 
UK 
2 6 
3 1 
5 
2 6 
2 6 
2 5 3 7 
77 
1 9 1 8 
3 4 0 7 
1 7 9 
2 9 9 
5 2 1 
61 
1 9 1 9 
3 
71 
l'i 
2 
2 
6 
8 9 1 
1 2 4 
72 
4 4 7 
1 2 8 0 8 
8 9 3 9 
3 8 7 0 
3 1 9 5 
2 0 7 7 
4 6 5 
10 
6 0 
7 2 
6 0 
13 
1 2 2 0 1 9 
9 4 0 
ri j c i 
9 7 7 4 
5 3 1 9 
3 4 
2 1 
5 3 
16 
1 71 
14 
18 
2 
19 
2 
5 
10 
8 
5 
7 9 8 3 7 
Ireland 
2 
3 7 9 2 
3 7 8 9 
3 
3 
7 
5 3 
2 
2 7 
1 0 5 
3 
3 5 9 2 
18 
18 
3 
1 1 1 
2 7 
3 9 6 9 
3 8 0 0 
1 6 9 
1 5 9 
7 ' 
•o 
13 
13 
13 
1 6 6 8 
31 
14 
5 5 
3 
7 5 2 
5 
2 5 0 0 
Werte 
Danmark 
31 
9 7 1 2 
8 7 8 8 
9 2 7 
9 0 7 
7 8 6 
70 
1 6 5 
6 2 
1 7 0 
7 3 9 2 
1 4 8 
1 3 9 1 
10 
2 7 4 
2 5 1 9 
1 2 3 
3 9 
SO 
4 9 
26 
ι 
103 
6 
1 2 5 4 3 
9 3 3 7 
3 2 0 8 
3 1 9 9 
2 8 9 2 
'. 3 
3 2 3 
5 5 
3 9 9 
3 7 9 
2 0 
8 9 6 
5 
75 
4 2 5 1 
2 8 6 
1 4 6 
l 
■· 
7 6 9 0 
6 5 
■ 7 
1 
7 
3 0 6 7 6 
1 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg L 
4 ·, ; 
4 5 8 
4 8 4 
6 2 8 
8 0 4 
6 0 8 
'. ' 7 
6 1 Θ 
6 2 4 
02 3 
« 3 2 
8 3 6 
>, ' , ' . 6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
noo 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 16 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10.11 
1 0 4 0 
C A N A D A 
G U A D E L O U P E 
ANTILLES N E E H I A N D 
VENEZUELA 
ARGENTINE 
L I B A N 
SYRIE 
: . . ' .» R A N 
ISRAEl 
J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
A F G H A N I S T A N 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
REGIONS P O I A I R E S 
P A 7 S N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 3 4 1 0 A E R 
FRANCE 
BELGIOUE U J X B G 
PAYS BAS 
HF D A U E M A G N E 
I T A I I E 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
ZAIRE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
J A P O N 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
3 
26 
121 
10 
6 
19608 
8663 
7403 
7008 
337 
328 
73 
7 0 
6728 
4376 
2352 
2319 
101 
28 ' 
AE ODYNES; ROTOCHUTES 
2254 2( 
88 
52 
25 
570 
29 
33 
125 13 6 i 
34 
2646 
12 
32 
755 
3 
AEROSTATS 
006 ROYAUME UNI 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSE 1 
38 
22 
47 
3987 
1938 
2049 
1843 
16 
1890 286 
1604 
1578 
122 
23 
1 1 1 
6 
5 
32 
900 
73492 PARTIES ET PIECES D A E R O D Y N E S ET AEROSTATS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE UJXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DALLEMAGNE 
006 HAUE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINIANDE 
1 0 7 7 
3 1 8 
7 9 6 
7 5 7 
176 
7 10 1 
23 
2 
1 1 
16 
5 4 7 
4 4 
6 1 4 
31 
9 8 2 
5 
5 
2 
193 
1 2 7 
3 2 6 
105 
9 2 9 
4 
1379 
B19 
562 
528 
29 
34 
24 
l 
37 
1481 
1078 
403 
307 
14 
95 
23 
6 9 9 7 
3 1 3 6 
2 8 6 2 
7 7 0 1 
1 7 2 
2 9 2 8 
2 1 4 2 
7 8 6 
7 8 2 
16 
1 2 5 4 
2 5 2 
1 0 0 2 
9 2 0 
9 
8 6 5 
1 0 8 
7 5 8 
7 4 7 
1 17 
1 0 0 
6 9 
3 2 
32 
1 
4 9 6 
4 3 3 
6 2 
5 8 
154 
98 
56 
66 
■ 
4 4 6 
6 8 
3 7 7 
3 7 7 
5 5 
4 0 4 
4 5 8 
4 7 6 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 1 
706 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
K A N A D A 
G U A D E I O U P E 
N IEDERl A N T U I E N 
V E N E 7 U E I A 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
A F G H A N I S T A N 
IND IEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
N ICHT EHM LAENDER 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg Lux 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
2 4 
2 7 
4 
2 
12 
1 9 3 
2 7 3 
5 7 
2 1 6 
2 1 6 
2 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
TUERKEI 
POLEN 
R U M A E N I E N 
TUNESIEN 
ZAIRE 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
J A P A N 
NICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
006 VER KOENIGREICH 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
734.92 TEIL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN! UXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00B DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNIAND 
1 6 7 5 8 
! | 0 
177 
6 9 4 
. '1 36 
5 0 0 
4 4 0 
es:' 
2 2 1 3 
3 3 1 1 
7 3 4 
2 7 4 8 
9 1 2 
1 4 7 
2 2 6 
ι 74 
S 7 I 
1 19 
6 0 5 
18(19 
3 5 3 2 9 
3 1 5 3 
2 0 4 4 4 2 7 
1 0 6 6 3 6 0 
9 7 8 0 6 9 
9 1 5 7 4 7 
3 0 8 3 2 
5 7 8 8 1 
3 7 6 2 
1 2 8 6 
1 9 8 8 
4 
! 6 3 
6 4 2 
1 3 2 4 
1 0 
1 7 2 
1 4 2 9 
3 7 8 
1 0 6 
19 
2 7 2 
177 
5 2 
7 9 9 0 5 5 
5 2 3 3 0 6 
2 7 5 7 4 9 
2 7 0 9 8 4 
2 5 2 8 
4 6 5 8 
8 
1 0 7 
R O T O C H U T E S 
3 4 2 8 2 0 
1 6 9 3 
4 2 8 9 
1 7 4 0 6 
9 1 8 
6 0 7 8 
5 1 4 
3 6 2 0 
1 3 0 4 1 
1 9 5 
2 4 8 1 
1 1 3 
2 4 3 
129 
1 3 3 2 
3 4 3 6 9 0 
1 3 7 7 
6 9 3 
2 4 6 
3 1 2 2 
7 4 4 1 0 9 
3 7 3 7 1 6 
3 7 0 3 9 2 
3 6 4 6 6 4 
1 6 8 5 9 
2 1 6 7 
1 3 4 0 
4 3 9 
3 3 3 3 3 2 
6 0 
2 6 3 3 
3 9 2 
3 3 4 7 
θ 2 
145 
91 
5 4 
1 1 0 4 1 1 
1 2 7 
1 3 0 
4 6 0 7 9 0 
3 3 9 7 7 1 
1 1 1 0 1 9 
1 1 0 9 1 6 
2 3 9 
4 
9 9 
Ξ U N D B A L L O N E 
1 8 8 
1 0 0 
5 8 8 
3 6 1 
2 2 9 
2 2 9 
3 6 
3 7 
2 2 3 
1 3 8 
8 6 
8 6 
U F T F A H R Z E U G E N 
2 0 4 4 8 2 
2 7 8 6 4 
6 8 8 6 9 
1 2 9 1 4 0 
3 5 8 9 7 
2 3 3 8 0 4 
1 2 0 
7 10 7 
1 9 3 
1 7 0 4 
6 1 7 0 
2 1 9 
3 9 3 4 7 
3 3 7 3 
3 4 6 4 6 
9 1 1 0 
9 6 7 5 1 
5 1 
2 2 0 
2 8 0 
3 4 6 
5 1 
1 7 7 9 
1 8 1 2 
27 
1 
2 
3 1 3 6 
4 6 3 3 1 6 
2 0 8 9 3 3 
2 5 4 3 8 4 
2 4 7 1 2 6 
1 3 7 9 
3 2 0 9 
1 3 6 9 
9 1 2 
1 5 5 2 
1 5 9 5 
7 2 9 
7 6 0 
7 3 9 
6 0 0 
9 0 S 
3 7 
2 4 3 
1 3 2 7 
9 2 5 3 5 
1 2 3 5 
3 1 2 2 
1 0 4 8 0 1 
6 3 7 1 
9 9 4 3 0 
9 4 7 1 4 
9 4 2 
1 3 3 1 
1 3 3 0 
2 6 3 
71 
1 0 7 
7 6 
3 1 
'11 
1 7 3 7 2 
1 6 8 2 6 
6 1 3 2 4 
1 5 0 8 7 
1 0 2 7 8 7 
3 
. 8 7 
5 
16 
2 4 6 
7 4 8 
2 9 
8 0 
1 
2 
1 
2 0 8 8 4 8 
2 0 3 1 3 
1 8 8 5 3 6 
1 8 7 2 0 5 
1 3 2 7 3 
1 2 6 0 
1 4 4 
7 1 
4 7 2 6 
S 4 
4 7 
2 2 3 0 
5 0 3 
1 2 8 2 7 
91 
74(11 
6 9 
1 2 9 
1 0 5 4 6 0 
15 
6 9 3 
1 2 9 3 1 4 
7 6 6 6 
1 2 1 7 8 9 
1 2 0 8 7 4 
1 2 9 1 7 
8 2 2 
6 3 
2 2 
1 1 
12 
12 
4 0 5 3 
7 1 8 
4 7 3 
7 4 2 0 
5 0 2 8 
5 5 
1 5 3 
S 7 
4 1 3 5 
1 7 7 
2 0 9 5 
19 
4 
16 
2 9 
4 3 
3 0 
14(1 
12 
1 2 6 
7 0 6 
1 1 8 3 6 8 
7 1 2 8 4 
4 7 0 9 2 
4 4 0 6 5 
4 4 6 8 
3 0 2 7 
1 9 2 
2 0 1 3 
2 7 
1 0 0 2 9 
6 7 
2 7 8 
2 7 
1.19,1 
1 1 6 
1 3 9 6 0 
1 2 4 1 4 
1 6 3 6 
1 5 3 6 
2 7 
13 
8 4 
6 8 
1 6 
16 
8 6 7 3 
6 4 7 ! ) 
2 2 6 9 6 
8 1 5 
2 0 6 1 0 
8 
S S S 
S'111 
1 6 1 
74 
1 0 7 5 
1 10 
4 0 
4 1 8 
4 3 Θ 
6 
1 2 3 
4 9 1 
5 6 2 
1 1 6 1 
5 3 3 
1 1 
3 0 
2 
2 8 0 
2 
2 2 9 
1 8 
17 
1 3 8 9 1 9 
9 2 8 6 9 
4 6 0 8 0 
3 7 5 1 4 
1 2 1 1 
8 4 7 9 
2 0 0 9 
4 9 
Θ 5 5 
19 
4 10 
1 
7 10 
3 9 7 
13 
5 
8 8 4 8 
1 1 2 7 2 
1 9 9 4 
9 2 7 6 
(1261 
4 1 3 
10 
10 
7 
6 0 
5 2 
1 3 2 
8 0 
7 2 
72 
2 9 7 2 0 
3 5 4 4 
4 2 6 2 8 
5 4 8 0 
112.19 
74 
1 1 6 9 
1 3 9 
71 1 
4 1 
15 
6 5 0 1 
6 9 0 
2 
9 4 0 
3 5 
1 6 9 
5 
5 
1 17 
6 1 
1 1 7 0 
3 5 3 2 9 
2 6 8 7 3 4 
1 4 1 4 9 8 
1 2 5 2 3 8 
8 7 8 5 2 
2 5 9 
3 7 2 4 6 
4 0 
M O 
1 2 2 0 1 9 
9 4 0 
3 3 9 1 
9 7 7 4 
5 3 1 9 
34 
71 
6 3 
16 
1 7 1 
14 
6 0 3 3 
2 5 2 8 
2 5 0 5 
2 5 0 6 
b 
1 1 7 9 
H 
4112 
6 
4 1 2 
2 0 8 6 
1 6 4 9 
4 1 7 
4 1 7 
5 
2 
2 
2 
4119 
3 1 
14 
66 
71111 
3 6 
2 
1 1 
4 4 1 6 6 
6 8 6 9 
3 8 6 0 5 
3 8 4 9 6 
7 7 0 9 
2 
7 
7 1 6 
4 0 0 8 
7 0 0 
3 9 
2 3 1 6 
2 4 6 3 1 
3 1 9 1 6 
4 9 6 2 
2 6 9 6 3 
2 6 9 4 6 
2 3 1 6 
7 
6 
1 1 
1 8 
6 
1 2 
12 
1 8 1 
5 
7 6 
7 4 1 
II I I 
10 1 
1 
1 
6 '174 
6 5 
65 
Tab. 3 Import 
66 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 5 B A T E A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A 1 L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 5 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 6 8 LIBERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A I P A N A M A 
5 0 8 BRESIl 
6 0 0 CHYPRE 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 2 B COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
67 
■12 
7 
79 
12 
18 
'.) ■1 
7 9 
3 
5 
6 
5 
7 
3 9 1 4 
2 9 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
19 
121 
6 
18 
3 
3 
2 
5 
3 
5 
1 3 5 7 3 
5 5 0 5 
4 5 2 5 
4 2 3 1 
1 6 4 
2 8 1 
3 5 
13 
2 7 9 2 0 
1 2 1 8 1 
1 3 5 7 9 2 
1 5 6 2 2 5 
8 7 5 6 
9 2 1 7 5 5 
1 2 6 1 1 
1 4 6 7 1 
6 8 . 1 7 9 
2 5 4 4 5 5 
8 0 0 8 
1 0 8 9 0 
4 2 4 
5 7 6 
1 2 7 6 0 5 
2 8 
72 
1 1 0 2 5 
31 1 8 7 
1 1 3 6 
4 5 7 8 3 
1 8 3 
2 2 3 
2 5 4 7 
7 8 7 4 3 
2 5 2 8 3 
6 9 2 3 1 
5 5 
4 3 1 6 9 
2 5 
2 8 
9 1 8 
6 7 4 1 
6 3 5 6 
6 5 1 5 9 5 
Θ22 
1 9 0 
1 4 0 5 4 
2 7 5 3 2 7 9 
D e u t s c h l a n d 
3 9 
3 9 
; 3 
8 
2 
1 4 2 7 
8 
3 
9 
2 
7 
2 
2 
2 
3 7 8 5 
2 2 2 3 
1 5 6 2 
1 5 3 3 
8 5 
2 8 
1 
1 
4 6 3 6 
5 1 6 
4 3 6 4 8 
2 1 9 9 
3 5 3 4 1 
9 6 5 2 
3 0 7 5 
1 9 8 8 
9 3 5 1 
5 3 4 
1 6 7 4 
3 8 6 
1 6 2 
1 0 0 
16 
4 4 0 8 
2 4 1 9 7 
1 4 1 3 2 
1 3 6 
1 3 6 
7 0 9 5 
1 6 9 7 
. '■1 
4 0 
8 9 4 0 
9 1 8 
9 9 2 0 5 
4 9 1 
2 2 
2 7 4 7 2 2 
France 
2 
5 
6 6 
3 
9 
8 4 2 
2 
1 12 
2 
2 7 2 8 
1 6 8 3 
1 0 4 5 
9 2 1 
7 
1 14 
10 
2 4 7 1 
2 1 2 7 2 
2 6 5 2 1 
3 6 2 2 
6 3 6 1 
1 2 7 
1 1 8 8 
6 2 8 9 
2 1 9 2 7 6 
2 4 8 
7 8 3 
2 
1 8 8 
1 5 9 1 3 
14 
3 
4 7 
1 
16 
5 6 4 2 
2 
29 
9 6 1 8 
1 5 4 8 3 
6 9 1 2 7 
2 6 0 9 
2 0 
7 
2 6 2 3 
2 9 4 8 6 5 
8 0 
75 
" ■ 0 5 1 8 0 
I tal ia 
2 
1 
1 
1 
' 
2 
2 
H l 7 
1 
3 
1 
1 0 2 4 
1 7 8 
8 4 6 
8 3 1 
5 
14 
3 
1 
5 5 5 8 
8 
2 5 5 0 
5 2 3 
5 2 4 4 0 
5 3 
2 1 3 1 
4 8 7 
5 8 9 7 
5 6 8 
3 2 
9 
9 9 
7 
2 6 
54 4 4 
3 6 4 1 
1 
72 
2 
5 5 0 3 8 
4 4 7 6 
1 
2 7 9 2 
5 
1 4 8 4 
1 7 1 7 0 6 
4 3 
16 
3 1 6 3 3 4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 2 
1 
3 
ι 
5 
4 4 6 
15 
1 
1 
6 
I 
2 
1 
3 
1 2 7 5 
7 4 7 
5 2 9 
4 9 5 
2 7 
3 4 
12 
1 4 0 6 2 
9 0 3 5 
2 7 0 4 2 
7 4 5 
7 0 0 6 
8 8 
4 8 2 4 
6 5 5 
5 9 1 4 
1 0 5 
8 3 0 7 
18 
13 
6 5 
2 7 
1 1 3 1 
1 
12 
1 8 1 6 1 
18 
57 
2 1 5 0 
6 
1 5 
1 0 2 8 
5 8 
1 4 5 7 0 
1 2 6 
2 3 
1 3 6 2 8 6 
B e l g ­ L u x 
2 
2 
1 
β 
5 
9 
1 
2 9 
I 
6 
3 
7 
2 0 5 
3 
I 
3 
2 
­1 
1 
9 
4 
9 
1 
' 
3 
2 
9 7 4 
6 4 1 
3 3 3 
2 4 1 
7 
91 
19 
1 
1 9 2 2 
2 6 9 5 9 
1 1 8 2 9 
1 3 7 
( ¡ s n u 
19 
2 3 
5 3 
3 2 5 
16 
10 
3 
1 7 
7 
2 5 2 4 
7 7 5 2 
2 5 
6 9 9 2 
5 7 9 
27 
1 5 
7 
20 
6 7 8 3 0 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 0 1 2 7 
3 5 4 3 7 3 1 7 1 
2 3 1 0 
5 0 1 6 0 
5 0 1 6 0 
3 3 
7 3 4 2 3 9 8 5 
18 1 3 4 
2 9 9 9 0 1 4 8 3 9 8 9 0 
4 0 0 6 7 8 6 2 9 7 
3 0 9 3 1 7 4 1 
8 0 9 3 6 7 2 6 7 2 
2 6 6 6 6 
2 8 4 9 5 8 1 
1 1 8 5 4 11 4 7 0 4 2 
1 4 4 7 8 1 2 2 4 2 
5 9 1 4 6 2 3 
8 0 4 
5 1 
2 1 3 
1 1 1 4 0 4 7 
2 6 7 9 5 
4 1 10.1 
2 2 
1 
2 5 4 7 
(111 2 8 5 
4 8 2 5 
7 H 0 0 0 
21 
57 7 4 9 7 
6 1 6 1 b 
3 8 5 1 6 9 6 
5 5 7 0 
34 
1 4 0 S 4 
2 2 0 9 9 9 8 1 1 4 8 8 2 2 0 4 4 0 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 5 0 U G A N D A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
3 9 0 POLARGEBIE1E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ I A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
4 7 6 1 
1 0 4 8 
5 73 
1 3 3 3 9 
1 5 3 4 
1 5 0 1 
6 6 7 
111 
7 0 1 6 
2 0 9 
123 
l l l . l , 
1 3 7 
41 1 
5 0 3 5 8 3 
1 4 3 8 1 
1 10 
177 
6 9 0 
7 1 3 6 
5 0 0 
4 4 0 
5 5 2 
1 3,20 
3 3 1 1 
7 3 4 
2 7 4 B 
9 1 2 
1­17 
2 2 6 
1 7 4 
5 7 1 
1 19 
2 5 9 
1 8 9 7 
3 5 3 2 9 
1 2 9 9 7 3 0 
6 9 2 2 8 3 
6 0 7 4 4 8 
6 5 0 8 5 4 
1 3 9 4 6 
5 5 7 1 4 
2 4 2 2 
8 4 7 
7 3 5 W A S S E R F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U 1 S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERHEICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 4 G IBRA l TAR 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 6 8 I IBERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A I ZONE 
5 0 8 B R A S I U E N 
6 0 0 ZYPERN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
2 9 4 6 0 
1 5 9 9 5 
1 7 6 6 3 2 
2 5 2 0 3 0 
2 7 3 0 6 
8 5 1 8 2 
1 9 6 1 5 
2 9 3 5 5 
1 1 5 5 7 1 
1 1 8 1 6 9 
1 3 3 9 9 
6 0 8 7 
1 9 7 7 
? 4 4 2 
3 5 0 5 9 
1 0 ' ! 
2 5 0 
1 7 4 9 7 
7 7 6 3 3 
1 6 4 
4 6 2 6 6 
6 5 6 
5 4 6 
5 1 8 7 
7 3 7 4 5 
3 8 1 2 9 
7 9 9 4 8 
3 9 2 
8 3 3 9 
1 0 1 
3 7 4 
6 1 9 
7 8 8 9 
1 6 7 9 
3 1 7 7 7 2 
1 9 6 7 
7 0 S 
8 0 4 8 
1 5 3 2 1 0 2 
D e u t s c h l a n d 
7 1 5 
323 
10 
7 4 9 
1 4 6 
3 1 3 
2 0 2 
1 5 5 0 0 1 
1 8 6 1 
1 
6 3 
6 4 2 
1 3 2 4 
10 
1 7 2 
1 4 2 9 
3 7 8 
1 0 6 
19 
2 7 2 
10 
5 2 
3 4 8 0 4 2 
1 8 3 3 9 9 
1 6 4 6 4 4 
1 5 9 9 8 2 
2 2 7 8 
.16 9­1 
8 
8 
9 6 9 4 
1 8 4 8 
8 6 5 3 3 
6 7 0 4 
2 8 3 2 2 
1 6 2 1 8 
8 9 7 1 
5 3 9 7 
2 1 9 5 2 
3 4 4 3 
1 4 9 0 
1 7 5 8 
6 0 3 
6 0 2 
5 8 
1 0 6 9 8 
2 7 1 8 0 
1 7 5 6 1 
4 8 5 
3 1 4 
1 
7 5 3 7 
5 8 0 7 
8 6 
3 3 7 
4 6 1 
6 1 9 
8 3 4 9 4 
9 2 5 
7 8 
3 4 9 1 7 7 
France 
3 6 0 
10 
4 7 
1 0 3 4 4 
1 8 2 
6 4 2 
1 4 0 8 7 4 
5 4 4 
1 8 1 2 
2 7 
1 
3 5 8 4 0 8 
2 0 3 4 8 8 
1 5 4 9 2 3 
1 5 2 3 8 1 
4 3 7 
1 8 7 8 
3 9 
6 4 9 
3 8 3 3 
3 7 2 4 3 
1 5 3 3 3 
1 3 4 9 2 
1 5 6 3 6 
5 8 0 
2 0 9 1 
1 0 4 7 8 
8 7 0 1 6 
1 5 0 3 
5 9 0 
5 
2 1 7 
1 2 4 5 1 
7 3 
2 3 
1 1 6 
2 
4 4 
9 5 0 1 
9 
9 4 
4 B 0 6 
2 1 3 0 7 
7 8 4 1 5 
1 1 8 5 
7 5 
4 6 
6 4 4 
9 2 5 2 6 
3 2 1 
3 0 7 
4 1 0 2 5 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
6 3 
8 2 
6 2 
71 
1 10 
3 
2 8 
1 
1 19 
6 5 4 8 2 
2 3 0 
5 5 
29 
8 0 
1 
2 
1 
7 9 5 1 2 
1 2 7 4 7 
6 6 7 6 5 
6 6 3 1 9 
3 5 6 
4 3 8 
144 
8 
7 3 3 5 
18 
6 4 0 6 
1 2 1 3 
1 2 6 1 4 
4 6 4 
8 1 2 5 
1 7 7B 
9 2 9 3 
1 9 2 3 
23 
4 3 
5 6 3 
13 
71 
HOS 
1 7 6 
3 
7 4 6 
β 
1 1 0 1 3 
1 4 4 0 
10 
3 7 4 0 
2 6 
5 9 4 
6 5 5 8 6 
183 
4 4 
1 3 3 9 7 3 
I 
N e d e r l a n d ι 
3 3 6 1 
1 1 
3 5 2 
1 2 2 
3 8 
2 2 
5 2 
1 0 9 
3 2 9 8 3 
4 1 3 5 
1 7 7 
2 0 9 5 
19 
4 
16 
29 
4 3 
3 0 
1 4 8 
1? 
10 
7 0 6 
1 0 4 3 2 2 
5 8 7 8 2 
4 5 5 4 0 
4 2 5 1 3 
4 4 2 5 
3 0 2 7 
1 9 2 
5 3 6 4 
1 0 0 5 4 
2 6 5 4 9 
2 1 9 8 
1 5 2 7 8 
4 4 4 
6 1 9 3 
3 0 0 3 
1 9 8 9 
6 3 0 
3 6 9 7 
1 16 
6 7 
2 0 0 
9 8 
8 7 7 
1 
4 6 
1 B 5 6 8 
5 9 
1 3 4 
2 
4 8 6 6 
4 3 
5 5 
2 4 0 
2 4 0 
3 0 3 7 0 
3 6 6 
7 3 
1 3 3 9 3 2 
Belg. ­Lux. 
2 2 7 
17 
1 6 2 
2 5 5 3 
1 1 3 5 
1 0 4 0 
1 1 
6 1 
1 9 6 4 
6 
4 
1 3 6 5 
13 
4 1 1 
2 1 2 7 3 
1 0 7 5 
1 10 
4 0 
4 18 
4 3 8 
6 
1 2 3 
4 9 1 
6 6 2 
1 1 6 1 
5 3 3 
1 1 
3 0 
2 
2 8 0 
2 
1 77 
18 
1 2 7 5 1 5 
9 0 8 0 5 
3 8 7 1 0 
2 8 1 8 1 
7 9 8 
8 4 6 9 
1 9 9 9 
4 2 
2 4 2 3 
9 6 9 2 
1 1 7 8 
5 4 2 
4 7 S 1 
1 4 3 
1 0 7 
3 4 9 
1 8 3 
9 3 
7 6 
2 1 
1 10 
2 2 
1 0 8 
3 2 5 
9 3 
3 8 9 
2 4 8 2 
­ i 4 
4 8 
12 
1 0 0 
2 3 3 7 8 
UK 
18 
2 
19 
1 i 
10 
5 
7 9 8 3 7 
6 5 0 1 
6 9 0 
2 
9 4 0 
3 5 
1 6 9 
5 
5 
1 17 
6 1 
1 1 2 0 
3 5 3 2 9 
2 6 8 7 3 4 
1 4 1 4 9 6 
1 2 5 2 3 8 
8 7 8 5 2 
2 5 9 
3 7 2 4 6 
4 0 
1 4 0 
3 5 7 7 
3 7 
1 9 2 4 3 
1 0 8 2 9 
2 6 2 4 
1 704 
3 6 5 2 
6 3 1 8 
.100(1 
2 3 2 9 
1 9 1 
7 4 
1 5 5 5 
2 1 0 9 3 
3 5 
5 
1 7 7 8 
1 2 9 0 
2 7 1 3 
3 2 8 
2 1 6 
1 6 6 7 
1 0 0 
1 14 
106 
8 0 4 8 
9 2 7 6 4 
I r e l a n d 
2 0 8 8 
2 9 6 5 
8 7 7 
2 0 8 8 
2 0 8 8 
1 0 5 
1 5 0 7 
19 
1 1 
4 5 7 3 
2 1 6 
4 1 
10 
2 
3 9 
6 4 7 3 
W e r t e 
D a n m a r k 
17 
1 
6 0 4 5 
3 5 
7 
1 2 2 3 2 
8 9 1 
1 1 6 4 0 
1 1 5 3 8 
5 3 9 3 
7 
9 6 2 
2 0 5 
1 6 0 0 9 
1 9 6 8 4 9 
1 7 3 5 
4 0 5 8 
6 2 
8 6 2 1 1 
1 2 8 5 7 
3 4 7 6 
2 0 
10 
4 0 
3 1 
6 6 
6 6 
2 
4 
5 1 8 4 
4 1 5 
1 0 4 
6 0 8 1 
12 
4 5 6 4 2 
4 6 
3 8 2 1 6 3 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lu 
1 0 1 υ 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
INTRA CE IEUR 91 
EXTRA CE IEUR 9) 
CIASSE 1 
A Ε Ι E 
CLASSE 2 
ACP 
CIASSE 3 
1289909 
1463369 
1227666 
134 723 
153620 
81015 
81087 
99070 
175653 
119645 
13561 
17507 
7095 
16602 
61561 
643618 
022100 
226637 
15667 
10232 
66 90 
63262 
253070 
188905 
6424 
61031 
56689 
3734 
62800 
734Ί7 
52962 
14908 
1261 
2 
18261 
49456 
1B374 
1025 
391 
7046 
6993 
10301 
40571 
180428 
111812 
13594 
48696 
4 
30 
101723 
110/11) 
1 1 1 728 
5y28'J 
2522 
4467 
BATIMENTS DE GUERRE 
OOfj ROYAUME UM 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 Cl ASSE 1 
7 3 5 3 0 BATEAUX DE NAVIG M A R I T I M E ET INTERIEURE 
001 
002 
003 
0O6 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
036 
040 
042 
04 1 
048 
060 
0'.·. 
060 
062 064 
066 
268 
4 00 
404 
413 
440 444 
508 
0 0 0 
706 
732 
736 740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 10 
1031 
1040 
FRANCE 
BEIGIQUE UJXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
GIBRAI TAH 
YOUGOSIAVIE 
GHECE 
UNION SOVIE 1IQUÈ 
'", ',','.' TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
LIBERIA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BERMUDES 
PANAMA 
CANAI PANAMA 
BRESIL 
CHYPRE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
REGIONS POIAIRES 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9] 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E 1 E 
CIASSE 2 
ACP 
CIASSE 3 
7 3 5 8 0 Bfl 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F 0 Al I FMAT.NF 
000 ROYAUME UNI 
028 NORVEGE 
03? FINIANDE 
050 GRECE 
05fi UNION SOVIf r i o u i 
OfiO POLOGNE 
7ñH [ IBERIA 
400 ETATSUNIS 
440 PANAMA 
H!)0 REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A ( Ι E 
1030 CIASSE 7 
1 36 30 
51 20 
67137 
133595 
8110 
85961 
10149 
10933 
S607S 
243612 
2316 
10619 
333 
462 
127272 
26 
72 
6020 
22727 
36183 
183 
1 79 
2547 
39491 
4659 
69226 
55 
8165 
25 
28 
752 
4141 
651593 
321 
' 'Ό 
1205 
1823997 
334633 1289362 
1172540 
311269 
54936 
3951 1 
61862 
DEPECER 
12791 
40253 
14814 
24343 
7386 
6690 
5004 
8460 
7752 
19262 
5192 
35047 
9B0.1 
221290 93712 
127578 
2114 6 
74110 
85918 
4596 
292 
27954 
2199 
2001 7 
9662 
2351 ('.·,-9349 
634 
1624 
295 
162 
100 
1'. 
4408 
22697 
14 131 
136 
92 
7095 
1691 
24 
40 
752 
99204 
490 
22 
231655 
67062 
164793 
119338 
13361 
8399 
7095 
37057 
7285 
13852 
1600 
8940 
32491 21835 
10656 
50 
'Λ, 
9106 
214 1 
16365 
21696 
3014 
4 290 
127 
1032 
5457 
219270 
248 
782 
2 
188 
15581 
14 
3 
42 
1 
4800 
2 
29 
9618 
657 
69126 
2577 
20 
7 
23 
294806 
80 
75 
871195 
47655 
623540 
606256 
22S698 
12429 
9632 
4848 
12 
104 9 
1061 
1061 
5507 
8 
1 162 
513 
51 767 
45 
2129 
454 
5897 
56B 
32 
9 
98 
7 
26 
440 
1 
72 
2 
22778 
269 
1 
2510 
5 
1484 
171206 
43 
•o 
267120 
61131 205989 
179060 
6391 
26818 
22779 
91 
460 
5004 
1642 
12260 
4 198 
1S7 
47362 
450 46912 
9202 
34067 
1955 
2627 
19927 
744 
4099 
74 
4671 
667 
5613 
105 
8307 
18 
13 
65 
27 
1 130 
t 
1 716Β 
IB 
57 
1 743 
6 
15 
78 
58 
34570 
126 
23 
103827 
34096 
69731 
52165 
14519 
309 
1 7256 
1 1916 
3765 
1547 
384 
950 
19936 
17601 
2335 
364 
950 
772 
9 703 
1948 
137 
2208 
19 
22 
51 
25 
". IO 
3 
1 I 
7 
25 
36 
27 
15 
7 
20 
15070 
14809 
261 
180 
89 64 
' 27 
875 
13868 
9850 
6344 
2624 
7752 
6992 
48205 
30937 17268 
6992 
665 
18 
1756 
3358 
309 
226 
147 
552 
198 
222 
80 
5 
99 
1 1 1404 
26 
193 
44 
3000 
21 
52 
37 
'·3 34 
1205 
123732 
6478 117253 
112B38 
934 
4 386 
4 
30 
19088 
7386 
5690 
610 
26000 
9803 
68041 
19528 
48513 
1.17 1 0 
7410 
1480! 
23 
1317 
7 
3 
2572 
581 
6 
h 
2 
4522 
4503 
19 
19 
16 
500 
500 
500 
1 12 
34 
9890 
86146 
1704 
1008 
6 
47005 
3252 
623 
4 
1 
; 
1 
22 
1 
2547 
68 
25 
2497 
51696 
20 
206676 
98899 107776 
102682 
50262 
2522 
2573 
150 
1650 
794 
3694 
1800 
1894 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
044 
048 
050 
066 
060 
062 
064 
066 
268 
400 
404 
413 
440 
444 
508 
600 
706 
732 
736 
740 
890 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
003 
004 
006 
028 
032 
050 
056 
060 
26B 
400 
440 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANKREICH 
BEIGIEN lUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUÎSCH1AND 
HAUEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
GIBRALTAR 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
POI EN 
TSCHECHOSIOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
1 IBERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BERMUDA 
PANAMA 
PANAMAKANAl ZONE 
BRASIUEN 
ZYPERN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR9I 
KlASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
73680 W A 
FRANKREICH 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
FINNIAND 
GRIECHENIAND 
SOWJE1UNION 
P01EN 
LIBERIA 
VEREINIGIE S1AA1EN 
PANAMA 
POIARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG H U H 9) 
EXTRAEG (EUR 9) 
KlASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPIAENÜER 
1040 KlASSE 3 
735.10 KRIEGSSCHIFFE 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KlASSE 1 
735 30 SEE 
635577 
896528 
761717 
764446 
54284 
74002 
804 4 9 
= FE
451 
2243 
2714 
471 
2244 
2243 
158290 
190888 
1361BH 
3 1 200 
9969 
7537 
45540 
JNENSCHIFFE 
27223 
7126 
132884 
240400 
2637B 
79832 
19096 
24972 
1 1 1770 
135400 
12963 
6085 
1935 
979 
35043 
108 
250 
12061 
271 71 
44260 
666 
512 
5187 
22695 
1 7914 
79637 
392 
6695 
101 
374 
613 
7331 
317763 
1963 
70S 
4255 
1413277 
657914 
855382 
732036 
256170 
45323 
22747 
77981 
9560 
976 
66115 
6703 
26843 
16217 
8699 
52 17 
21936 
3443 
14Θ8 
1718 
603 
602 
58 
1 0698 
27130 
1 7556 
485 
280 
1 
7537 
5730 
86 
337 
613 
83489 
921 
78 
327124 
137113 
190011 
135073 
30962 
9487 
7637 
45451 
88269 
321984 
304 749 
98101) 
7567 
4935 
9650 
3736 
33385 
12566 
12665 
1509 1 
580 
1580 
10325 
87015 
1503 
590 
5 
217 
12442 
73 
23 
1 16 
2 
7905 
9 
94 
4806 
4198 
7831 1 
I 133 
75 
4 0 
86 
92525 
321 
307 
381880 
79603 
302277 
287372 
98161 
6833 
4(141 
HO'..I 
RZEUGE ZUM ABWRACKEN 
755 
ioli. 
462 
1569 
468 
417 
430 
362 
325 
1050 
362 
1376 
407 
9923 
44B3 
5441 
1708 
500 
2948 
385 
974 
50 
461 
1898 
1380 
519 
1 
ι 
467 
17 
13 
29 
­ 29 
36174 
97601 
81599 
11137 
15710 
1 1 122 
491 
7188 
18 
896 
1094 
12423 
439 
8121 
1688 
9293 
1923 
23 
43 
557 
13 
71 
376 
2 
245 
8 
10352 
1 149 
10 
14 4'. 
26 
594 
65686 
183 
4 4 
126917 
30180 
95738 
B0778 
1 1047 
14645 
10363 
314 
5 
430 
174 
I.Ol 
235 
79 
1693 
6 
1688 
665 
B49 
66080 
67854 
47967 
10B72 
1019 
3 
18B43 
4341 
2186 
20226 
2192 
14476 
439 
5156 
2837 
3969 
630 
3697 
1 14 
67 
200 
98 
871 
1 
18488 
59 
114 
2 
4738 
41 
SI. 
160 
240 
30370 
366 
73 
116376 
49017 
67369 
47635 
10684 
961 
18763 
698 
187 
97 
1 4 
9 4 
1098 
997 
102 
14 
54 
18838 
4539 
U H I 
626 
622 
396 
533 
4 6! 
2243 
2714 
471 
2244 
2243 
2102 
4451 
922 
541 
3801 
143 
96 
333 
14 1 
93 
76 
21 
109 
22 
93 
206 
1 14 
4 6 
12 
100 
13440 
12055 
1385 
1060 
572 
737 
6 
100 
57 
682 
207 
381 
108 
325 
389 
2160 
1327 
822 
389 
41665 
51099 
3 7 793 
1 1 156 
13266 
10 
40 
341 1 
37 
8699 
8787 
2622 
1216 
1105 
3313 
1040 
1119 4 
191 
24 
92 
21093 
35 
1677 
1083 
1931 
328 
216 
101 
1 14 
106 
4255 
83397 
26878 
37619 
30455 
4666 
7074 
IO 
4 0 
652 
4 OH 
41 7 
1 13 
782 
407 
2795 
•578 
2217 
1028 
499 
1 189 
6381 
91 
91 
51 
103 
1329 
19 
1 1 
3243 
216 
14 
10 
2 
18 
4966 
4921 
43 
4 1 
7 4 
23 
23 
23 
219880 
162272 
150779 
101099 
6141 
5352 
518 
173 
16009 
196786 
1644 
3955 
62 
88043 
1 1990 
3475 
20 
10 
4 0 
1 
61, 
2 
4 
SI 114 
302 
104 
6081 
45642 
46 
380178 
219147 
161030 
149630 
100064 
6141 
5259 
56 
119 
10 
237 
144 
93 
67 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
68 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Li 
Werte 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
735.91 
40902 
17312 1500 
REMORQUEURS ET BATEAU­POUSSEURS 
33910 
3642 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 Ft F D'ALLEMAGNE 
060 POLOGNE 
890 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
7 0 6 
7 2 8 
8 9 0 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
7 3 5 . 9 2 Β 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
S I N G A P O U R 
COREE DU SUD 
REGIONS POLAIRES 
42 
328 
2672 
771 
1117 
38 
5508 3815 1693 
1746 1746 
29 
l 76 
1100 
220 
BBO 
BATEAUX­PHARES ET SIMIL.; DOCKS FLOTTANTS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 1 3 9 
5 4 6 2 
2 4 0 9 7 
4 6 9 8 
6 0 6 
8 1 0 5 2 8 
3 0 0 6 
3 8 7 0 
1 0 3 5 9 
9 0 
5 4 8 3 
2 
1 2 5 
2 6 0 0 
6 1 5 1 
2 8 8 0 
8 8 2 5 6 1 
8 4 9 5 3 4 
3 3 0 2 6 
1 9 8 9 5 
1 4 4 0 9 
1 2 5 5 6 
27 
6 4 7 3 
1 4 5 2 
8 0 9 0 
7 9 5 6 
1 3 5 
9 0 
9 0 
2 
4 9 2 5 
1 7 1 4 
5 6 9 
1 7 9 7 
1 5 6 
5 4 6 8 
2 6 0 0 
1 7 8 3 1 
9 1 6 2 
8 6 6 8 
5 4 6 8 
3 2 0 0 
1316 
10 
6 
125 
1683 
1551 
131 
I5 299 
730 
475 
1819 
1044 
775 
5460 
2326 
1253 
150 
6;" '? 
10276 
462 
26 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 6 0 
8 9 0 
AKP LAENDER 
K L A S S E 3 
7 3 5 . 9 1 S C I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
POLEN 
POLARGEBIETE 
I 15B 
750 
S HLEPPER UND SCHUBSCHIFFE 
112 
123 9484 2536 
1633 
124 
769 
174 
3 8 9 
433 
491 
491 
212 
2766 
221 
183 
8614 
0 4 il 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
14110 12259 
1851 
205 
1633 
7954 7954 
472 33 1596 
2257 
580 1677 
369 369 
73592 FEUERSCHIFFE UND DERGL: S C H W I M M D O C K S 
001 
002 
003 
004 
009 
00' 
008 
02 Β 
030 
040 
400 
4 0 4 
440 
706 
728 
890 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
PORTUGAL 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
SINGAPUR 
SUEDKOREA 
POLARGEBIETE 
9718 
9188 
530 
3278 
2978 
300 
300 
300 
26370 11964 14406 
51 75 
51 73 
9231 
805826 
805826 
9765 909 8656 8856 8846 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
677 45 
6474 3 
31015 9927 2832 
8410 2724 
883 796 
1356 241 379 
4029 509 
2468 1 
2814 
1432 
17045 16888 
180 
215 
558 558 
166 7 
2832 
82264 10284 24786 
52848 10213 7244 
29418 71 17541 23975 37 16888 6750 37 5366 653 
7­1 l'I' 
37 
2645 2595 
6471 
3536 
478 
1015 
141 
141 
719 595 124 
124 
1 2 0 
0 4 4 
4 2 
8 
9 0 1 4 
2 0 4 0 
2 5 0 5 
2 4 1 3 
2 0 0 0 
1 4 3 2 
5 6 9 6 
6 4 2 9 
2 6 8 
5 3 
2 1 5 
1 1 6 4 2 
1 1 5 0 0 
4 3 
4 2 0 6 
4 1 6 5 
4 2 
4 2 
47 
1 6 6 7 
2 8 3 2 
2 4 0 9 0 
1 3 5 6 7 
1 0 5 2 3 
6 0 2 5 
5 8 4 5 
4 4 9 8 
735.93 CAISSONS ET AUTRES ENGINS FLOTTANTS 735.93 
0 0 1 
111)7 
noi 
0 0 4 
0 0 6 
111)7 
I I I I « 
0 7 8 
11.10 
JOU 
4 0 4 
B 9 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
8 9 8 
1 6 3 3 
2 3 4 7 
9 2 1 
2 0 2 2 
34 
1 0 9 8 
11(4 
9 9 2 8 
3 
128 
1 9 9 0 2 
8 2 1 5 
1 1 6 8 9 
1 1 5 5 4 
1 2 8 5 
1 3 4 
2 2 3 
187 
2 0 
2 6 
5 7 
2 
6 
5 4 0 
4 7 1 
6 9 
6 7 
6 0 
2 
2 9 9 
8 0 4 
2 0 4 7 
2 7 4 
8 3 2 
6 
9 3 5 8 
1 
1 3 9 9 3 
3 4 6 3 
1 0 5 3 0 
1 0 5 3 0 
8 3 9 
1 7 6 
2 7 6 
2 9 4 
1 0 7 
1 1 
3 
8 8 
1 
2 3 
9 8 6 
8 7 1 
1 1 6 
l 13 
9 0 
2 
5 9 
1 6 0 
5 
16 
1 
2 
5 2 2 
7 6 5 
2 4 1 
5 2 4 
5 2 4 
2 
67 
3 4 9 
2 0 0 0 
2 
4 8 
29 
Β 
2 
128 
2 6 3 5 
2 4 1 8 
2 1 8 
8 9 
7 7 
129 
1 3 1 
4 6 9 
3 
6 0 4 
S O I 
4 
■1 
3 
1 0 0 
·· 14 
3 5 
1 4 6 
8 
3 0 5 
1 1 5 
1 9 0 
1 9 0 
1 8 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANKREICH 
BEI GIEN­1 U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR 9) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
S C H W I M M T A N K S U. A N D . S C H W I M M VOR RICHTUNGEN 
673 
2256 
1613 
222 
970 
493 
333 
B65 
142 
565 
131 
430 
9814 
7602 
2212 
1762 
1013 
4.11 
251 
179 
1917 
1630 
287 
277 
200 
5 
122 25 
277 
1333 
101 
227 
5 
1302 
813 
489 
489 
154 
2 9 8 
1 9 1 
1 0 7 
1 0 3 
9 0 
2 2 7 1 
1 9 7 1 
3 0 0 
2 9 5 
175 
184 
46 
12 
12 
33 
725 679 
42 
124 
27 
430 
1763 
1047 
716 
2B5 
146 
431 
2 
154 
1059 
27 
1263 
1215 
48 
772 
104 
1462 
532 
930 
930 
626 
ι : 4 
95 
219 
219 
209 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland 8elg Lu 
812 APP.SANIT.HYG.CHAUFF.ECLAIR 
0 0 ' 
00 7 
003 
004 
006 
00'. 
007 
008 
079 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
0', 7 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
610 
632 
0 0 / 
0 0 4 
680 
700 
720 
728 
732 
710 
7 4 0 
eoo 
890 
FRANCE 
BELGIQUE UJXBG 
PAYS­BAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UN 
" AND! 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
REP DEM AILEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
· · ' , · . ' . " I 
ROUMANIE 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
1 HAH ANDE 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T AI WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POI AIHE S 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CIASSE 3 
66007 
92973 
44582 
126934 
I12535 
16185 
7664 
1604 1 
'■71 
20315 
5649 
12624 
18739 
136 
11421 
1512 
4009 
0 10 
204 
2359 
3745 
3617 
5436 
4631 
619 
2615 
376 
50 
83 
69 
58 
321 
128 
136 
785 
708 
708 
685 
6451 
46 
488 
583387 
471611 
111578 
81260 
53006 
9295 
20919 
22398 
296 76 
22478 
47741 
2080 
586 
ι · ..: 
217 
5083 
3678 
9164 
14303 
55 
534 
3316 
167 
173 
2051 
90B 
4481 
3976 
267 
20859 
401 7 
52748 
42721 
2063 
6 
1673 
17 
■2' 3 
2 
685 
703 
23 
6493 
1085 
378 
333 
5173 
44 1 
32B 
9254 
393 
10 
40 
23 
435 
1 ι »ι. 
424 
251 
221 
484 
599 
207 
442 
27 
3 
126 
879 
184588 
134648 
49941 
37236 
26614 
1 1 77 
I 1630 
138173 
124090 
12083 9602 2645 520 
1874 
2 
357 
22176 
16640 
6538 
4166 3 156 367 2006 
812 10 APP DE CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTRIQUES 
001 
002 
0(11 
004 
006 
006 
00 7 
OOB 
1178 
030 
017 
010 
038 
047 
048 
064 
066 
400 
404 
1 VI 
890 
FRANCE 
BE1GIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DALIEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
BLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNF 
YOUGOSIAVIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
REGIONS ROI AIHE' 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CIASSE I 
1021 A E L E 
1010 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
31611 
73013 
30328 
72937 
67600 
7168 
5108 
14524 
1 14 
7517 
48Θ8 
10925 
9653 
646 
872 
1594 
415 
726 
3 I 
70 
326 
339965 127809 
18257 
24253 
17026 
29494 
1455 
583 
9462 
62 
4023 
3554 
8713 
8344 
24 
866 
I',Ό' 
302189 37777 
36401 
78709 
328 
2034 
100530 27280 
25681 
21 141 
2 
1594 
1 1936 
1336 
25928 
29007 
1482 
6 
1573 
645 
47B 
531 
6 
73017 
71287 1760 
1726 
1654 
13 
3996 
83 
55 
7203 
120 
1056 
365 
415 
9 
3 
13662 
11482 
2180 
1765 
1753 
415 
81220 
001 FRANCE 
EVIERS.LAVABOS.BAIGNOIR ET SIM .EN C E R A M 
724S 1938 
3393 
38441 
34245 
8054 
1015 
165 
1395 
87 
1352 
490 
259 
18 
Of 
737 
709 
94171 
86706 
7465 
4289 
2067 
903 
2274 
662 
34238 
21990 
3002 
380 
162 
ι ' Β Ί 
4 
55 
476 
129 
62978 61617 
1359 
' - Ί ' 1 
16406 
24073 
9120 
1673 
4Β1 
' ..; 
49 
231 
286 
73698 69825 
3772 
2840 
1764 
160 
766 
7756 
Ι 1618 
15227 
4555 
' 10" 
462 
364 
Ι 13 
41651 
40927 724 
710 
525 
Ι Ι 
6333 
3214 
669 
3279 
3365 
6 796 
2378 
270 
1826 
706 
961 
24 
2636 
1512 
109 
323 
490 
15 
'ο; 
601 
867 
325 
3 
142 
' 108 
132 
347 
366 
1926 
46 
488 
44137 25033 19105 
1 1645 
3785 
5854 
1603 
621 
2433 
210 
1571 
361 
4347 
1594 
15 
181 
90 
66 
326 
13891 11137 2764 
24 28 
1232 
326 
230 
85 
Β7 
478 
1 .' Ι θ 
8064 
280 
10 
' 4 4 
18 
30 
239 
10983 
10442 
542 
485 
202 
33 
27 
Ι Η.' 
69 
24 
379 
Ι Ι 71 
2403 
236 
4557 4464 
93 
408 
365 
597 
2857 
314 
897 
1 
518 
9556 
266 
175 
317 
7 
69 
(Ι 
7 
120 
134 
546 
9 
41 
2 
5 
3 
7 
54 
1 
45 
21 
9 
10 
181 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
037 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
390 
400 
404 
412 
616 
632 
662 
664 
680 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
Β00 
Β90 
17561 
5427 
12132 
1099Θ 
10574 
281 
854 
60 
.¡3 9 
10 
18 
2402 
765 
1637 
1637 
1626 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
812 S A M T U.HYG ARTIKEL.HEIZK.USW. 
FRANKREICH 
BEIGIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
18! AND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
IRAN 
SAUDI ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRAUEN 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
812.10 HEIZ 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
064 066 400 404 732 890 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
79284 
106073 
73096 
709040 
137937 
2743B 
10707 
22243 
5466 
48977 
5194 
23961 
25447 
789 
18902 
4474 
4 " 3 2 
2548 
337 
2959 
2693 
551B 
2476 
2275 
993 
13250 
1543 
135 
145 
61B 
273 
1383 
558 
532 
959 
2068 
3218 
1006 
20802 
1 13 
1 157 
873057 
666813 
207241 
161113 
105639 
2908B 
16964 
29796 
27610 
292Θ3 
51657 
3332 
635 
1 1 166 
983 
9649 
3293 
14686 
18093 
369 
2132 
2B05 
765 
272 
1064 
764 
1932 
1770 
1 
2025 
44 
102 
22 
5 
409 
39 
43 
194 
83 
384 
212 
2864 
218473 
153376 
66098 
55495 
43771 
3887 
5716 
29607 
11143 
79017 
51816 
44 16 
10 
2225 
97 
2979 
1'. 
2004 
1 160 
56 
6207 
7 
390 
13 
1010 
285 
680 
16 
4 
1 
2059 
1 14 
4 
1 18 
25 
38 
1 1') 
12 
4 11 
(.1 
(1114 
197248 
178241 
19006 
15519 
6295 
1250 
2145 
9542 
1636 
1261 
16792 
144(1 
30 
199 
116 
1064 
4 
1576 
3298 
19 
10( 
3 
807 
897 
298 
428 
1 139 
4 9 
271 
1406 
2 
4 
1 
1 
2 
77 
36 
■191 
10 
81)9 
43938 
30908 
13029 
9795 
6064 
968 
2276 
ÍOERPER.LUFTHEIZOEFEN.N.ELEKT 
42594 
67266 
32312 
B3130 
49888 
7664 
4669 
16320 
235 
10834 
3654 
16095 
6996 
343 
836 
610 
253 
2794 
321 
166 
594 
346871 
302846 
42828 
41294 
13 169 
627 
884 
23304 
18827 
16566 
21476 
974 
6 1 1 
9409 
1 13 
5152 
2700 
12251 
5881 
21 
829 
608 
388 
119151 
91173 
27978 
27336 
23397 
33 
611 
15914 
2486 
31931 
20905 
1688 
15 
1636 
1263 
703 
580 
1 1 
7 
208 
3 
1 
77376 
74576 
2800 
2777 
2546 
­ 6 
6670 
1 1 1 
176 
9901 
152 
30 
74 
27 
516 
991 
7110 
1 
253 
23 
10 
19071 
16964 
2107 
1855 
1820 
253 
6616 
41531 
52613 
14356 
2578 
109 
2476 
4 10 
3590 
4 30 
987 
529 
104 
1 ISO 
86 
287 
29 
921 
39 
914 
383 
39 
18 
2664 
16 
7 
98 
(¡18 
19 
67 
5 
165 
79 
107 
215 
1440 
136709 
120278 
15431 
10425 
5682 
2640 
2368 
I22B 
30349 
19739 
2892 
742 
96 
1442 
8 
187 
360 
771 
9 
224 
! 
904 
2 
4 
68468 
66489 
1989 
1909 
4 70 
1 
2351 1 
27441 
432B2 
12096 
2707 
2 
524 
169 
1100 
1 
1734 
960 
60 
2330 
361 
205 
6 
316 
30' 
494 
23 
7 
4 
1025 
1 
4 
5 
44 
1 
41 
6 
124 
73 
4 39 
119672 
109567 
10108 
8306 
4227 
598 
1 189 
9176 
12435 
17809 
3464 
1053 
41(1 
2 
281 
1 
101 
217 
76 
176 
1 
46243 
44377 
867 
IISO 
090 
10 
8499 
5078 
1940 
9214 
6050 
9905 
5218 
1374 
5123 
H64 
2529 
1783 
96 
6386 
4471 
HOI 
3 
152 
439 
868 
41! 
184 
9 6 0 
3734 
1351 
10 
8 
86 
6011 
4 66 
4 Η 9 
283 
1 781 
1SS4 
19 9 
13361 
I 11 
1157 
97498 
45913 
51583 
31096 
10902 
18468 
2021 
16 75 
7014 
487 
19.19 
299 
391 1 
2079 
37 
114 7 
597 
09/ 
2 
10 
1011 
31 1 
169 
594 
17139 
12364 
4786 
4189 
2011 
094 
2 
614 
87 
2 9 4 
722 
1011 
10840 
436 
61 
301 
63 
58 
401 
26 
7 
5 
27 
3 
126 
8 
2 
4 
16 
16 
I 13 
16266 
14042 
1223 
1057 
474 
132 
4 1 
610 
4(1 
19 
4 11 
84 1 
2984 
29 1 
5 
1 10 
14 
14 
5 
6282 
6127 
164 
104 
IK, 
687 
674 
1728 
7400 
931 
2 1 1 7 
6 
2266 
24975 
587 
382 
SCO 
16 
16(1 
37 
1 
17 
229 
142 
737 
22 
3 
112 
7 
H 
11 
19 
227 
8 
74 
171 
52 
10 
7 011 
46266 
13488 
31766 
29406 
28224 
1 155 
120H 
1.11 
3 
1 7 1 
119H 
1 1 
71 
41 
197 7 
1 
6 7 
76 
1 
50 
1 
3961 
1786 
2166 
2165 
7111 
1 
8 1 2 2 0 
FRANKREICH 
AUSGUESSE.WASCHl 
7182 
USW..AUS KERAM.STOFFEN 
1380 127 
69 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar -
70 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
0 0 7 
IUI ' 
0 0 4 
I I I I ' . 
0 0 6 
O K ) 
Ι Ι .Ί7 
0 .1« 
O l l i 
0 4 2 
0 6 2 
1!·,.'. 
4 0 0 
4 0 4 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 1 
nm 
(1112 
0 0 . 1 
0 0 4 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 0 / 
OOH 
0 7 8 
0 3 0 
OH'? 
(1.16 
0.1H 
0 4 7 
1146 
(14 M 
1150 
(IHR 
0 6 0 
0 6 7 
(166 
3 9 0 
4 0 0 
.104 
6 6 4 
6 H I I 
7116 
7 7 0 
77H 
IM 
7 3 6 
7 4 0 
MOI) 
8 9 0 
8 1 2 . 3 0 A R T 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
R E P A F R I Q U E DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T'AI W A N 
HONG-KONG 
AUSTRAL IE 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
Oit' 
04 2 
048 
052 
09" 
060 
062 
oo.i 
066 
812.41 VERI 
FRANCE 
BELGIQUE [UXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALI EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
REPDEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
9 8 5 4 
4 4 6 2 
2 2 2 3 1 
1 4 B 3 2 
(1ÕS4 
6 9 3 8 
1 4 4 
2 6 9 
2 3 2 6 
1 0 6 1 
1 1 1 9 
6 9 9 
4 9 
4 1 
7 4 9 4 3 
6 2 2 3 5 
1 2 7 0 9 
1 0 7 8 9 
9 4 8 6 
1 8 8 6 
G I E N E E N 
7 2 3 5 
4 1S0 
7 6 5 
1 5 0 8 4 
7 2 8 2 
1 7 2 2 
2 4 1 3 
7 0 2 
121 
3 6 1 9 
35 
101 ' 
2 6 3 
7 1 6 7 
1 5 1 2 
7 1 5 
'104 
126 
2 3 5 
2 2 3 
1 3 9 
5 9 8 
2 9 5 
12 6 
1 2 7 
1 0 7 
132 
3 8 9 
6 4 4 
3 0 3 
3 5 5 
3 2 6 6 
4 6 
6 3 
6 2 0 5 7 
3 9 3 4 8 
2 2 7 0 9 
1 6 4 2 0 
5 0 2 4 
4 7 2 1 
1 4 9 3 
L A I R A G E . 
4 1 8 9 
1 2 4 5 
1 2 1 
3 1 9 4 
8 6 2 2 
3 8 1 
9 
2 9 0 
26 
3 3 
2 1 6 6 
3 3 2 
2 9 0 0 
1 7 5 
3 8 7 
3 3 9 4 
2 3 4 7 
2 7 0 9 
3 6 5 7 
3 5 0 5 
2 0 2 4 
7 3 9 4 
2 8 
1 8 9 
1 
1 5 2 
2 1 0 8 
2 
4 0F 
0 
12 
1 
1 7 8 3 0 
1 4 8 9 1 
2 9 3 9 
2 4 6 9 
2 4 5 3 
4 7 1 
F O N T E , 
6 5 9 
148 
9 4 
7 3 7 
3 3 
2 
18 
12 
3 9 7 
2 
1 2 8 
14 
3 
21 
1 6 4 
15 
25 
6 
4 
1 
3 
2 4 8 7 
1 6 8 9 
7 9 8 
7 7 4 
5 5 2 
6 
19 
4 2 6 4 
SO 4 
1 7 1 2 4 
4 5 3 6 
3 2 
1 4 5 
5 
9 4 4 
β 
3 3 
2 7 6 6 7 
2 6 5 2 0 
1 1 4 7 
I I 4 6 
1 6 0 
F E R O U fi 
3 3 1 5 
3 5 
4 5 1 8 
1 6 4 8 
2 7 
1 1 
1 
3 4 0 
1 4 3 
7 
4 7 4 2 
0 0 
3 8 
2 
8 2 
1 
θ 
12 
1 5 0 8 0 
9 5 5 4 
5 5 2 7 
5 3 9 6 
4 9 9 
12 
4 1 
S I G N A L I S A T I O N 
1 1 5 3 
7 6 4 
5 2 
5 1 2 3 
6 2 
1 
63 
1 1 
18 
1 0 0 6 
1 17 
2 3 7 0 
1 4 9 
2 0 1 8 
4 3 1 
7 0(1(1 
3 5 7 6 
1 4 2 
9 
7 6 2 
2 3 8 4 
5 5 
3 
4 
8 0 
1 5 3 
1 
44 
3 7 5 
2 7 3 
3 
125 
36 
496 
6 
218 
1 
177 
113 
482 
598 
2 3 6 8 
1 1 6 0 
1 9 8 
2 4 6 
1 8 4 3 
1 6 9 0 
9 0 
5 1 3 
3 
5 4 2 
5 2 7 
15 
15 
12 
4 3 7 
4 5 
I 
3 8 3 
3 5 
2 
3 
7 7 
2 3 9 
2 4 6 
15 
2 
3 8 
3 0 
7 6 4 
9 0 2 
8 6 2 
6 0 4 
8 2 
4 
2 3 6 
6 8 3 
8 
8 6 2 3 
7 1 2 7 
1 4 9 7 
4 " 2 
4 7 7 
9 9 7 
3 4 5 
2 5 6 
4 6 4 7 
1 5 9 6 
7 9 
3 3 
6 
8 3 8 
8 
3 5 
3 
2 2 8 
81 
1 
15 
3 0 
3 
2 
8 2 0 4 
6 9 5 5 
1 2 4 9 
1 2 2 9 
8 8 2 
5 
9 2 6 0 
8 6 3 3 
6 2 7 
6 2 5 
5 3 5 
4 1 4 3 
2 8 4 
3 8 5 7 
1 2 8 2 
3 7 
1 
1 
4 6 
3 5 1 
7 4 
4 2 
4 7 
5 
7 
29 
6 
1 0 2 1 4 
9 6 0 5 
6 0 9 
5 7 4 
3 9 9 
7 
5 
1 4 3 
9 4 
5 0 
24 
12 
1 3 5 3 
3 8 2 
3 5 0 
6 8 5 
1 9 1 7 
2 4 1 1 
6 1 8 
9 4 
9 4 6 
2 3 
2 6 7 
1 6 2 
1 9 7 2 
1 5 1 2 
4 1 0 
6 7 
2 2 6 
20 
1 2 4 
5 9 8 
1 0 6 
I 19 
1 2 7 
107 
132 
3 2 5 
6 4 4 
2 8 Β 
3 4 0 
3 2 6 1 
4 6 
6 3 
2 0 0 6 6 
7 7 1 5 
1 2 3 5 1 
6 5 4 3 
1 4 6 9 
4 6 9 4 
I 1 7 
197 
928 
142 
440 
21 
452 
5 
7 
145 
1 
73 
286 
180 
636 
36 
ιοι 
2769 
2760 
1772 
1540 
232 
224 
74 
29 
9 
331 
398 
477 
15 
461 
5738 
143 
83 
10 
25 
410 
8109 
1683 
6425 
6016 
5836 
410 
968 
92 
11 
5 
('114 
2470 
1388 
1081 
1076 
1067 
2 
5 
168 
171 
15 
ToO­
OOS 
004 
005 
006 
030 
032 
036 
038 
04 7 
062 οο.ι 
400 
4 0 4 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
B471 
5024 
22532 
10996 
3175 
16332 
278 
589 
21 16 
634 
9(1­1 
360 
235 
I 15 
79034 
57444 
21588 
20262 
19092 
1279 
2933 
1732 
350 
'900 
259 
3 
14571 
11606 
2965 
2704 
2635 
3043 
380 
15142 
261 
93 
22638 
21815 
823 
822 
233 
891 
789 
102 
102 
812.30 SANITAERE U H Y G ARTIKEL A U S EISEN OD.STAHL 
00 1 
00.' 
001 
00­1 
00 0 
00" 
007 
008 
028 
010 
Ol? 
036 
038 
04? 
0 4 0 
04 Κ 
0' .11 
058 
060 
062 
066 
390 
4 00 
4 0 4 
664 
680 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
890 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MALTA 
JLIGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
NDIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8199 
6809 
1696 
24143 
8744 
1715 
5771 
2896 
618 
(111 4 4 
147 
5286 
500 
6.140 
4422 
1499 
2396 
135 
353 
123 
152 
948 
1621 
642 
531 
462 
48'' 
313 
1778 
1260 
317 
1 1201 
1 1 1 
140 
111944 
59971 
51971 
35000 
16771 
15035 
1227 
1078 
44 4 
242 
957 
102 
5 
146 
4258 
104 
7413 
2122 
118 
93 
4 
905 
B88 
32 
2378 
466 
89 
6 
934 
666 
894 
6171 
2973 
3198 
3161 
2192 
27 
10 
19588 
14108 
5477 
5.186 
1852 
23 
18 
3659 
1546 
2113 
uno 299 
1 I 
1 1 1 
B12.41 GLASWAREN F BELEUCHTUNG.SIGNALVORR USW 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POI EN 
TSCHECHOSIOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
6HHH 
2 7 0 7 
5 7 6 
1 0 9 6 5 
1 2 6 5 1 
1 1 0 9 
1 2 4 
1 4 1 2 
1 19 
2 2 0 
7 3 2 2 
7 7 7 
2 3 9 9 
2 8 5 
4 9 7 
2 2 0 3 
4 3 1 8 
9 7 6 
1 3 9 6 
1 7 3 0 
l ' i o ? 
1 9 7 
6 5 0 8 
2 4 0 
1 1 
3 5 6 
6 6 
1 1 6 
4 0 5 0 
2 6 1 
1 8 1 1 
2 4 1 
9 5 5 
4 8 4 
9 6 6 
1 3 3 9 
2 6 9 
4 4 
31 77 
4 0 7 9 
1 8 2 
2 8 
1 
1 5 
3 0 9 
2 6 1 
' 104 
2 7 9 
eoo 
■1 
390 
36 
161 
423 
1131 
14? 
332 
132 
357 
26 
1 
9348 
8233 
1115 
578 
547 
515 
500 
978 
6296 
2078 
106 
2125 
30 
24 6 
13176 
10067 
3109 
3066 
2412 
6 
17 
493 
622 
370 
157 
607 
10 
1 12 
660 
10653 
9888 
764 
762 
70? 
6435 
1 I 24 
13437 
11358 
2079 
2058 
1543 
21 
9 
318 
30 
163 
2 
80 
301 
485 
' 4 
2 3 
3 5 
6 1 
10 
5 0 
6 
2 3 9 1 
5 0 1 
7 7 6 
8 5 3 
2 7 
3 6 9 
1 4 7 0 5 
2 7 / 
1 0 7 
314 
187 
127 
105 
61 
2757 
1034 
722 
1961 
2315 
5766 
2482 
492 
3128 
106 
1618 
341 
3612 
4419 
642 
106 
336 
101 
145 
948 
294 
602 
531 
462 
489 
253 
1778 
; 166 
293 
1 1 192 
1 1 1 
140 
50523 
17039 
33484 
1 7480 
5579 
14968 
1036 
•OH 
1213 
16 
1105 
151 
ΙΟ­
Ι' ' 
98 
76/ 
2405 
2397 
171 
43 
1857 
1365 
302 
50 
51 
412 
18214 
2629 
15684 
15184 
14838 
500 
1075 
1 17 
42 
26 
2056 
HO 
4 
7 
3736 
1525 
2209 
2201 
2180 
540 
121 
783 
48 
17 
133 
230 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
OOH 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
o ­ o 
0 3 2 
6 6 2 
0 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 0 
7 4 0 
8 9 0 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
Γ A l W A N 
H O N G KONG 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
CLASSE 3 
8 1 2 . 4 2 A P F 
FRANCE 
BELGIQUE 1 U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R 0 7 A U M E U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P 0 R 1 U G A I 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
HEP D E M A l I E M A N D E 
POI OGNE 
T C H E C O S I O V A O U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
Ρ Λ Κ Ι 0 1 Α Ν 
INDE 
CHINE 
COREE O U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
REGIONS P O I A I R E S 
685 
198 
70 ' 
977 
38376 
17782 
20596 
6822 
2520 
1 2 4 7 
12528 
271 
20147 
7166 
12981 
1856 
1097 
396 
-. : 13 
109 
4 6 5 5 
3 3 5 4 
1301 
2 9 3 
87 
312 
696 
2475 
664 
1812 
P D'ECLAIRAGE.LUSTRERIE.EN METAUX C O M M 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CIASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 1 
4218 
46B2 
8862 
11277 
13873 
3 0 6 8 
28 
762 
8 9 3 
2068 
456 
34 7 
4331 
85 
2315 
73 
26 
1788 
36 
126 
77 7 
420 
772 
1 17 
75 
69 
57 
190 
701 
59 
92 
10'! 
609 
67 
64511 
48787 
15742 
1 1626 
7723 
1 171 
2795 
270 
9 0 3 
3 2 7 3 
294 
' 10 
41 1 
310 
143 
2831 
48 
388 
58 
2 
194 
385 
50 
1200 
2070 
4346 : ·' ' 
439 
16 
85 
2 
53 
15546 
10047 
6499 
441 9 
3669 
381 
0 9 ι 
61 
2 
2 
'0 
5 
15261 
13103 
2157 
992 
2 4 3 
1 10 
1056 
8 1 2 4 3 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
0 0 1 
0 0 . ' 
( 101 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 « 
1116 
4 0 0 
7 7 0 
7 3 2 
/ Ί Η 
7 4 0 
FRANCE 
BEIGIQUE 1 UXBG 
P A Y S B A S 
RF D A U E M A G N E 
ITA I IE 
R O Y A U M E - U N I 
SUISSE 
E T A T S U N I S 
CHINE 
JAPON 
T'AI W A N 
H O N G KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CIASSE I 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1040 CLASSE 3 
821 M 
001 FRANCE 
D02 BEIGIOUE lUXBG 
003 PAYSBAS 
004 H F D AI l EMAGNf 
005 ITAIIE 
71 1 
3 2 6 
2 6 2 
3 9 
1 0 8 
1 0 0 
45 
25 
1 5 9 9 
3 5 3 5 
1 4 9 0 
2 0 4 5 
2 0 2 
44 
1 6 4 0 
2 0 3 
6 8 
1 1 7 
2 4 
17 
8 
1 
3 9 1 
7 6 9 
3 2 5 
4 4 4 
3 4 
3 9 2 
18 
I E R S . L I T E R I E E T S I M 
6 3 4 5 B 
1 6 4 1 9 9 
7 7 4 0 8 
4 0 7 7 6 9 
1 5 3 2 1 3 
2 3 4 1 1 
2 8 2 / 4 
2 5 3 3 3 
5 7 8 4 ? 
7 0 
1 8 7 
2 8 
2 
2 2 
5 2 
2 4 
2 
72 
4 9 3 
2 9 2 
2 0 1 
4 9 
2 
8 6 
68 
8 1 6 3 9 
1 1 1 1 7 
1 0 6 / B O 
6 2 8 9 5 
408 
276 
265 
760 
3340 1932 1408 
1235 
1045 
60 
113 
2 
1 1 1 
219 
2781 
1425 
1356 
409 '.' 
336 
61 1 
564 
198/ 
4262 
2114 
297 
3 
164 
54 '.!·: 
6 
11112 
9390 
1721 
773 
463 
363 
585 
3252 2484 
768 
921 
2973 
2601 
1114 
209 
22 
S' 
12 
181 
8775 7827 
948 
730 
286 
52 
165 
3792 2174 
1618 
' ' 4 0 
674 
3Θ 
440 
2010 
291 
657 
5B1 
25 
162 
5557 
3813 
1744 
1494 
393 
218 
3 9 3 
1 3 3 
2 6 1 
5 8 
3 5 
2 0 1 
2 
5 4 8 
6 6 0 
3 9 2 
8 0 2 
4 7 5 
1 9 2 
2 8 3 
2 7 
1 9 2 
6 4 
6 3 6 6 
4 7 4 1 0 
! 7 0 4 6 / 
1 4 0 8 6 
4 4 6 
3 4 9 
9 6 
1 2 
6 9 
! ! 
2 1 1 4 1 
2 6 5 2 0 
' 1 0 0 1 4 
1 0 / 8 4 
6 8 8 
1 0 0 
6 8 8 
16 
6 
5 6 2 
2 0 
6 1 2 / 
1 0 9 6 6 
1 7 0 9 ? 
3 2 6 0 4 
66611 
309 
244 
23 
1 165 
1487 
1368 
89 
66 
23 
186 
40 
185 
965 
271 
694 
387 
330 
133 
595 
486 
1 166 
105 
26 
3433 
1287 
2146 
1877 
1713 
130 
139 
127 
182 
33 
149 
2 
12/ 
479 
188 
1 749 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg L 
400 VEREINIGIE STAATEN 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
441 
165 
1558 
557 
230 96 
1511 471 
61054 22236 
34912 10227 
26142 12009 
14B01 7582 
9 0 9 6 4 5 9 3 
1904 66Θ 
9 4 3 6 3 7 5 8 
10005 
7769 
2246 
830 
356 
421 
995 
140 
6408 
2042 
3365 
1487 
1187 
145 
ι 733 
812 42 BELEUCHTUNGSKOERPER AUS UNEDL. METALLEN 
oo ■ 
007 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
010 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
404 
616 
632 
662 
664 
720 
728 
732 
736 
740 
890 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKÈ 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLAHGEBIETE 
6100 
8103 
20B06 
20627 
2235 
1 
4 88 
364 
719 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1010 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
12118 1950 
20597 3791 
33172 10488 
66270 
54012 16816 
12089 1133 
127 2 
3838 1539 
4503 777 
10494 2396 
996 519 
2504 1211 
9510 6222 
663 326 
10901 1843 
181 136 
146 7 
2226 
103 95 
177 18 
433 355 
474 424 
5914 747 
458 3 
123 16 
618 
271 5 
839 405 
355 146 
244 80 
847 119 
351 109 
1764 610 
376 
258172 62488 
202220 36718 58380 
55961 18760 8789 
47232 14340 5354 
27675 10933 1288 
4937 1371 412 
3780 1039 1021 
5 
111 
85149 
8 1 2 4 3 TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
72C CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFIAIAENDEH 
10.10 KlASSE 2 
1040 KlASSE 3 
2503 
223 
316 
2000 
1646 
1686 
267 
1128 
261 
367 
108 
6326 
17182 
8420 
8763 
1864 
346 
6!.16 
358 
353 
13 
15 
247 
1779 
3876 
1679 
2198 
373 
2λ 
1788 
9 4 Η 
897 
129 
14 7 
2494 
1623 
871 
370 
20 
l'I') 
105 
821 MOEBEL.SPRUNGRAHMEN U.DGL 
001 FHANKHEICH 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 
001 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
119065 
367342 
159705 
627707 
382366 
42537 
94B25 
63061 
14 8'? 14 
16969 
154566 
149300 
1 395 
1054 
3508 
107 
7 6 
459 
10 
1041 
570 
1898 
906 
990 
379 
I'll 
000 
5 
7186 
1000 
937 
17269 
116 
370 
8504 
4477 
2027 
499 
750 
2004 1 
8054 
1313 
104 
832 
39 
447 
761 
2 
59 
15 
31 
HOI! 
13 
I! 70 
2464 
1161 
1303 
104 
8 
H 74 
170 
174 1 1 
109236 
270212 
45076 
44 
6363 
4805 
1659 
634 
343 
53 
872 
4389 
11940 
14379 
6133 
I28B 
2 
72 
159 
271 
23 
7 
613 
32 
7317 
4204 
3113 
2128 
1277 
61 
923 
1940 
1729 
603 
3937 
2629 
109 
684 
835 
513 
166 
113 
333 
50 
261 1 
2 
IHO? 
4?!» 
3 
114 
289 
2398 
1935 
461 
140 
8 
790 
26 
57969 
130464 
34658 
6 
87 
IHK! 
2680 
497 
2183 
209 
04 
19 41, 
29 
1061? 
13030 
1 //?? 
3B15? 
15642 
7 4 8 
6 8 4 
1 6 4 
1 4 1 
5 8 
3 
18 
6 4 
2 1 
7 4!. 
2 1 6 
1 0 8 
4 8 6 
114 
4 0 
1 1 
6 
3 
3 0 2 
5 
3 
2 4 7 3 
8 1 4 
1 6 5 9 
1 2 1 9 
1 0 9 6 
6 4 
3 8 7 
1 2 6 
1 K, 
7 3 9 
3 3 8 3 
6 4 ' , 
1 5 6 5 
2 1 7 1 
6 4 2 7 
76 7 
l H l 
164 
3 3 
U H 
1 
2 1 2 
1 
2 7 
3 2 2 
8 
1 7 9 
3 0 1 3 
8 6 6 1 
4 3 5 2 
3 9 8 2 
2 4 9 2 
1 9 0 
1 7 4 
4 0 1 
5 
4 2 
2 7 7 
1 1 3 
1 9 0 
1 2 0 
2 
8 5 
2 9 
6 4 
9 4 
7 0 ? 
4 6 7 6 9 
3 9 8 6 1 
6 9 0 8 
3 7 1 0 
7 0 5 4 
1 2 3 9 
9 6 9 
2 5 9 
1S6 
5 0 5 
1 2 ? 
1 1.1 
2 
2 7 7 
7 9 
6 
6 
4 0 
6 9 
1 0 0 
4 1 6 8 0 
3 7 2 0 4 
4 3 7 8 
3 8 6 2 
1 0 3 S 
2 6 7 
2 6 0 
I 0 5 0 
1 7 9 
3 8 2 
1 6 3 
1 6 0 
0 
1 1 7 
21 
6 
1 
1 1.1 
14 
7 9 1 ! 
3 7 6 
1 9 5 2 3 
1 1 8 3 2 
7 8 9 1 
6 9 B 4 
1 6 4 4 
8 7 7 
3 1 
2 9 0 
2 6 
3 
1 2 9 
4 H 
3 5 
1 3 7 
74 
2 
11 
2 1 
4 7 0 9 
4 2 2 3 
4 8 8 
4 1 9 
61 
1 4 
13 
10 
H 
3.111 
6 
2 
4 ? 
171 
3 6 
1 0 
1 1 9 
1 6 9 7 1 
« 6 7 1 
9 3 9 9 
8 9 6 1 
7 9 6 8 
SSO 
7 B 1 
8 0 
11 
I S l 
10 
1 1 
2 
44 
7 8 
4 6 5 
3 5 6 
1 0 9 
13 
3 
9 5 
2 
3 3 8 
7 6 
2 4 3 
0 9 / 
4 8 / 
9 1 1 
2 8 3 
8 4 8 
76 
79 
0 4 6 
711 
1 0 0 0 
14 1 
71114 
1 6 3 4 7 
2 4 7 7 
71 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
72 
­ Dezember 
Origi ie 
Ursprung 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
043 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
220 
276 
390 
400 
404 
608 
600 
624 
660 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
72Θ 
732 
736 
740 
743 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
220 
276 
400 
404 
508 
CST 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
EGYPTE 
GHANA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDF 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9! 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
34706 5993 
7546 903 
21922 9487 
5515 658 
41252 10733 
5057 2072 
9750 5604 
12042 8081 
272 50 
28625 3815 
424 
29256 11145 
2299 1718 
54787 
19988 14757 
16565 3910 
9362 2982 
96673 37356 
1593 493 
258 22 
92 42 
402 321 
1319 
222 6 
5665 944 
876 61 
410 73 
122 
'529 485 
121 6 
54 24 
433 89 
276 120 
157 108 
193 54 
134 26 
1042 338 
4310 1855 
116 31 
866 169 
1198 411 
1639 339 
114 1 
40 12 
689 
74 
1286417 260465 
930207 151243 
366215 109221 
140053 43590 
68864 25327 
10254 2539 
1384 8 
205837 63093 
France 
5705 
18 
1564 
4 4 2 
1408 
203 
1588 
767 
59 
17443 
421 
3290 
76 
14467 
34 7 
2129 
1310 
29797 
51 
136 
14 
769 
22 
1.11 
104 
79 
11 
31 
54 
19 
7 
6 
eoo 997 
15 
152 
233 
382 
14 
62 
347000 
269735 
77265 
26565 
4266 
1328 
9 
4931 1 
Italia 
2267 
7 
121 
56 
246 
39 
302 
808 
56 
1467 
2 
4527 
184 
76 
1 13 
90 
277 
31 
58 
2 
2 
207 
4 
4 
1 1 
1 
13 
8 
5 
8 
2 
130 
140 
1 7 
a 93 
3 
1 1 
3 
23849 
14797 
9054 
7762 
1472 
319 
4 
970 
821.01 SIEGES.MEME TRANSFORM..ET LEURS PARTIES 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
EGYPTE 
GHANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
14723 5485 
29855 3116 
22746 7029 
49199 
56868 28207 
8143 1120 
1564 1 
6071 3487 
2206 39Θ 
957Θ 2727 
1224 707 
2107 1187 
2869 1922 
83 13 
12831 1224 
14938 5590 
1652 1349 
6041 
6115 3859 
5482 988 
5707 2016 
20961 8720 
870 385 
258 22 
47 22 
384 311 
432 
1604 138 
210 11 
275 58 
14908 
3509 
16460 
16481 
985 
1 
203 
230 
IR? 
30 
192 
289 
21 
8493 
1271 
71 
1 H l 
231 
247 
642 
3836 
1 1 
136 
I I 
357 
76 
1277 
4Θ7 
55 
144 0 
219 
1 
32 
49 
63 
1 1 
IO 
126 
5 
147 
3804 
il 
55 
32 
34 
72 
11 
58 
1 
48 
2 
1000 kg 
Nederland 
4105 
17 
1591 
430 
1673 
382 
1227 
321 
1 1 
1 734 
3265 
29 
1 1259 
1067 
3081 
2142 
15453 
218 
31 
61 
3 
2 
581 
18 
144 
381 
61 
5 
4 1 
38 
2 4 
6 
7 
170 
830 
64 
305 
322 
20 
284482 
239063 
45419 
971 1 
3662 
1630 
4 
14079 
1627 
9713 
70352 
6876 
I 1 4 3 
3 
457 
180 
452 
I ? 1 
453 
61 
4 
775 
1393 
10 06 
329 
144 1 
1208 
3167 
1 I 7 
1 1 
61 
3 
132 
4 
128 
Belg.­Lux. 
3876 
1 1 
665 
66 
555 
88 
400 
589 
14 
1632 
1 
2080 
1 
4847 
121 
559 
615 
3982 
188 
42 
3 
10 
407 
22 
22 
5 
1 
22 
34 
4 
1 
32 
217 
1 
81 
51 
98 
74 
3 
161921 
145028 
16893 
5938 
1624 
380 
21 
10573 
4867 
7167 
7073 
2273 
1552 
122 
31 
155 
29 
; 16 
7 
1 
436 
349 
472 
15 
353 
579 
1 I 3 1 
7 
42 
2 
10 
217 
3 
2 
UK 
6590 
8410 
958 
•118 4 
1503 
241 
1272 
72 
2260 
2595 
355 
22553 
3004 
6004 
1738 
7355 
514 
8 
1205 
214 
2402 
742 
32 
122 
526 
25 
6 
170 
12 
1 
71 
7 
40 
190 
64 
:>S2 
159 
361 
2 
1 7 
689 
6 
145946 
83659 
62288 
17010 
695? 
3557 
1227 
41715 
1281 
1521 
4141 
2080 
2601 
1558 
1736 
377 
1783 
166 
1 10 
429 
35 
1550 
1506 
154 
2407 
1375 
2294 
850 
2932 
221 
326 
533 
1"1 
6 
Ireland 
10794 
84 
63 
01 
4 
? 
108 
34 
1 13 
4 
73 
138 
98 
113 
95 
7 
5 
1 
1 
8 
2 
76 
7 
6 
12976 
11954 
1021 
450 
126 
25 
546 
24 
2 
1 19 
23 
57 
2812 
34 
8 
34 
99 
13 
78 
3 
56 
96 
(III 
62 
2 
1 
Mengen 
Danmark 
1966 
2842 
22192 
761 
186 
204 
10 
166 
2330 
7 
1473 
543 
629 
387 
2340 
98 
1 1 1 
280 
4 
12 
4 
67 
10 
42 
85 
71 
73 
3 
55 
24 
38 
49779 
14728 
35054 
29027 
25435 
476 
1 1 1 
5550 
162 
108 
726 
1771 
373 
312 
933 
4 192 
160 
33 
35 
4 
107 
1012 
347 
195 
31 
290 
1001 
98 
103 
1 7/ 
? 
Origi ie 
Ursprung 
006 
00? 
OOB 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
220 
276 
390 
400 
404 
508 
600 
624 
660 
662 
664 
690 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
BOO 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
220 
276 
400 
404 
508 
LSI 
VER KOENIGREICH 
RLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHV7EIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl. 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
GHANA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ZYPERN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
NDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
83634 
10774 
63195 
21830 
91110 
12225 
29762 
23993 
596 
49620 
1560 
41379 
1855 
26820 
23195 
14973 
11567 
76998 
1357 
205 
4 5!' 
902 
2099 
176 
20245 
1490 
1857 
134 
4318 
124 
164 
795 
818 
237 
332 
475 
2759 
6008 
461 
3503 
2333 
5791 
371 
117 
2279 
239 
2302195 
1813787 
488405 
29788? 
167362 
2/292 
2250 
162995 
Deutschland 
24752 
88 1 
34457 
3503 
24334 
6064 
18275 
1784B 
101 
9143 
18502 
1503 
16267 
3817 
3932 
31191 
504 
1 1 
285 
686 
1 
15 
4035 
1 1 1 
340 
1 
2140 
10 
96 
191 
314 
1 '9 
129 
4 0 
1137 
2023 
145 
556 
803 
1232 
6 
52 
565122 
395337 
169784 
102614 
64062 
7919 
22 
59250 
France 
15400 
9? 
3461 
1059 
3499 
559 
■'.­.'ΙΟ­
Ι 1?4 
171 
26223 
1548 
4294 
73 
6B99 
747 
1543 
2493 
185B8 
57 
103 
33 
4 
3254 
32 
S Η 9 
98 
.12 
14 
HO 
228 
42 
7 
13 
514 
740 
33 
681 
536 
1 150 
53 
141 
571290 
488021 
83288 
473B3 
10790 
3496 
21 
32250 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4055 
16 
395 
235 
576 
138 
41 1 
1728 
75 
2391 
10 
4137 
429 
186 
281 
87 
199 
36 
61 
2 
8 
577 
? 
10 
39 
3 
19 
?E 
12 
19 
15 
104 
328 
1 
45 
17 
120 
7 
20 
4 
44332 
31469 
12873 
10157 
3079 
CO'.· 
6 
1609 
821.01 SITZMOEBEL.AUCH V E R W A N D E L B A R . U N D TEILE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
AEGYPTEN 
GHANA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASIUEN 
359.14 
106031 
56197 
137025 
150623 
23878 
22B1 
26023 
12506 
33153 
5278 
10857 
6925 
249 
20475 
22210 
14/6 
6911 
8103 
5/36 
7800 
21463 
746 
204 
204 
B36 
757 
6110 
420 
1393 
12401 
14237 
20427 
54919 
61 17 
5 
16655 
2536 
9226 
2885 
6474 
5076 
50 
2802 
9549 
1261 
4024 
10 70 
2573 
9514 
368 
1 1 
129 
664 
1 
831 
52 
288 
44675 
5577 
376B5 
52424 
2966 
2 
94 4 
718 
829 
1 11 
1029 
390 
102 
1 1Θ04 
2046 
69 
1082 
SSO 
78 1 
1767 
3847 
13 
101 
25 
1321 
5 
398 
?749 
1292 
238 
4102 
440 
3 
142 
203 
98 
59 
55 
562 
5 
277 
3235 
19 
175 
97 
4 0 
61 
36 
60 
1 
1 
151 
8 
Nederland 
10499 
44 
4 6 6 1 
1 794 
6017 
1251 
269 1 
566 
27 
2974 
4830 
13 
5485 
1447 
2906 
2211 
1521 1 
170 
130 
145 
1 
2 
1672 
62 
660 
1545 
51 
1 4 
52 
78 
61 
17 
34 
321 
81? 
1 
1(17 
44 7 
1 156 
44 
507465 
462130 
55336 
22281 
1 1097 
4797 
5 
28259 
4020 
40660 
66916 
26328 
4910 
3 
2102 
1029 
2273 
656 
ISO!) 
259 
8 
14 78 
2443 
2009 
562 
1603 
1454 
3524 
79 
44 
145 
1 
462 
20 
635 
Belg.­Lux. 
7369 
22 
1868 
305 
2106 
261 
1560 
557 
45 
2689 
2 
269? 
2 
2 144 
138 
4 9 1 
67.1 
1923 
165 
30 
7 
26 
1275 
128 
89 
17 
4 
35 
104 
1 
15 
4 
105 
655 
4 
616 
1 0 4 
406 
261 
10 
299904 
277148 
22758 
13247 
4572 
1275 
34 
8224 
13665 
22315 
19250 
9308 
2991 
623 
210 
540 
125 
720 
23 
3 
817 
596 
475 
27 
(»o 
642 
;?(,(' 
7 
30 
5 
26 
447 
9 
8 
UK 
9719 
18153 
3091 
1 1439 
1792 
1136 
186I 
151 
4504 
3607 
176 
10557 
3594 
5280 
1497 
6064 
335 
2 
34 
1960 
159 
8139 
1125 
! 4 1 
133 
42? 
?5 
23 
304 
40 
2 
93 
20 
142 
116 
279 
1118 
117 
1423 
44 
2279 
84 
197068 
123052 
74016 
38342 
17738 
7752 
2022 
27839 
2659 
4979 
6175 
4526 
6255 
2268 
5452 
1046 
67,1! 
560 
718 
574 
71 
2804 
2532 
88 
1892 
1688 
2136 
7Θ3 
7 713 
103 
626 
2478 
110 
34 
Ireland 
15387 
210 
238 
171 
10 
9 
2 
238 
59 
84 
8 
103 
186 
177 
104 
245 
18 
1 1 
2 
4 
2 0 
1 4 
1 19 
15 
15 
19237 
17434 
1801 
1 108 
421 
60 
633 
79 
1 1 
137 
50 
100 
4495 
105 
16 
10? 
3 
217 
24 
58 
8 
74 
130 
1 1 7 
77 
'0 
2 
Werte 
Danmark 
6172 
11605 
42968 
2150 
744 
307 
26 
458 
3257 
4 
1298 
713 
469 
547 
1718 
90 
137 
848 
2 
22 
40 
1 
13 
106 
29 
52 
343 
172 
9 4 
4 
181 
4 4 
89 
1 
97777 
29208 
88589 
62550 
55653 
1088 
140 
4931 
361 
1 77 
1328 
4496 
1223 
1959 
6748 
1 4547 
880 
349 
51 
10 
276 
1785 
426 
398 
70 
418 
949 
90 
129 
410 
2 
21 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Derember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
Belg­Lui 
7 0 6 
7 0 6 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
ZOO INDONESIE 
/ O l M A L A Y S I A 
N G A P O U R 
HILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 Τ A l W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
4 6 9 
"!-
59 
74 
99 
708 
2997 
162 
375 
697 
1 15 
2 9 1 3 9 4 
1 8 9 1 7 3 
1 0 2 2 2 4 
4 7 Θ 8 4 
1 6 8 5 0 
4 2 4 4 
4 4 4 
5 0 0 8 1 
7 ' 
5 5 
2 1 0 
1 4 9 7 
1 5 5 
8 2 3 1 4 
4 8 4 4 6 
3 3 8 6 8 
1 3 9 5 3 
6 2 4 7 
' Q 7 3 
190 
5 9 3 
15 
7 1 0 4 2 
5 2 5 4 8 
1 8 4 9 4 
1 1 0 8 2 
9 1 5 
4 9 5 
IE 136 
8 2 1 0 2 
0 0 1 
0 0 ? 
O O I 
0 0 4 
0 0 6 
0 , 0 
0 0 7 
OOH 
OVH 
O I O 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 7 
0 4 A 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FHANCE 
BELGIQUE Í U X B G 
P A 7 S B A S 
RF D A L L E M A G N E 
TALIE 
R0 7 A U M E 'JN 
BLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
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47 
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646 
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12 
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1426 
45 
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0 0 0 
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3V66 
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39 
3 
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0.19 
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2 8 
1 4 9 
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2 6 
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2 1 7 
1 7 8 
2 4 
8 
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1 6 5 
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2 2 5 
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3 
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2 7 6 
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0 2 8 
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0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
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1 0 2 0 
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1 0 1 0 
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0 0 1 
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2 4 3 
1 1 8 8 
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1 8 7 2 
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1 6 4 2 
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16 
2 9 
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6 
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2 7 
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1 4 0 
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2 4 5 0 
4 3 5 
2 5 3 6 1 
3 5 8 
5 1 2 
2 6 5 4 
6 6 3 
2 2 7 
1 
3 0 
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2 8 
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1 7 0 3 
5 5 1 
2 6 
4 ' ' .1 
6 
1 2 0 
9 
■ 
6 9 
8 
9 7 
6 0 
72 
9 9 
2 2 8 
2 
5 5 3 
1 1 1 5 8 0 
6 7 8 4 6 
4 3 7 3 4 
9 6 8 4 
3 9 7 0 
2 6 6 3 
8 9 9 
3 1 1 8 7 
2 6 3 
2 4 4 
1 5 8 
23 .1 
1 0 8 3 
1 3 5 
1 0 7 
3 
18 
5 3 
34 
8 
2 2 
3 5 4 
3 7 
17 
: 2 1 
4 5 7 
4 9 
8 1 8 
3 3 
2 9 6 
8 8 
13 
4 
13.1 
76 
8 
1 9 0 
7 
3 3 2 
I re land 
4 5 0 
1 3 0 
7 2 5 8 
4 9 
54 
2 6 
4 
2 
9 
2 1 
3 5 
1 
17 
4 2 
10 
3 1 
6 8 
6 
5 
1 
2 
2 
5 
6 
5 
8 5 0 5 
8 1 5 1 
3 5 4 
1 9 6 
8 2 
2 0 
t 3 8 
7 
1 
2 
2 8 
V3 
5 4 1 
1 
8 
2 
1 
20 
5 
8 5 
4 
3 
16 
1 
Import 
M e n g e n 
D a n m a r k 
7 5 7 5 
3 7 8 
1 5 6 3 
1 8 4 7 
1 6 9 9 8 
5 9 2 
151 
1 6 9 
6 
5 8 
1 0 9 3 
7 
1 0 5 0 
3 4 8 
5 8 1 
9 7 
1 3 2 2 
8 
74 
0 
? 
28 
■1 
5 
61 
15 
3 
19 
13 
2 7 
3 5 4 1 5 
1 0 8 3 0 
2 4 5 8 6 
2 1 0 0 7 
1 9 1 7 2 
1 5 9 
8 
3 4 2 0 
3 0 
9 
5 8 
1 6 9 
2 0 2 
9 5 
1 
2 8 
•3 1 
10 
0 
6 
3 
3 3 
4 2 
2 
2 
2 4 6 
1 18 
2 4 5 
8 
16 
3 
12 
2 
7 
3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 ΠΕΡ SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 ? J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
4 6 3 1 13 
2 1 9 9 5 1 
5 5 3 1 7 
8 0 0 B 
1 5 4 8 4 
7 6 6 4 
4 8 7 2 2 
6 7 5 4 
1 7 4 1 7 
1 6 4 ! 1 
3 2 6 
2 7 9 2 9 
1 5 4 0 
1 8 3 8 4 
3 7 9 
70 .137 
1 4 8 4 3 
8 9 8 9 
3 6 9 7 
5 5 1 9 3 
6 1 1 
1 3 4 2 
1 6 2 
9 1 8 4 
9 1 7 
4 3 6 
1 7 6 3 
11H 
4 8 3 
4 0 1 
1 1? 
186 
7 7 0 
2 9 4 8 
4 0 5 
6 4 9 
1 4 6 4 
3 0 8 4 
3 0 5 
1 5 1 9 
1 4 6 5 5 3 7 
1 1 8 9 1 3 4 
2 7 6 4 0 6 
1 5 6 2 8 0 
9 0 5 8 / 
1 3 0 6 0 
1 4 5 5 
1 0 7 0 0 ? 
D e u t s c h l a n d 
7 4 2 4 7 
1 7 9 2 6 
8 7 2 
1 7 3 8 5 
9 0 0 
1 2 2 5 6 
3 0 B 9 
1 0 8 3 2 
1 2 3 3 7 
4 4 
6 2 7 1 
8 4 3 6 
2 4 2 
1 1 4 0 1 
2 7 1 6 
1 3 2 1 
2 1 5 1 5 
1 3 6 
5 
2 0 5 5 
5 9 
3 2 
1 2 6 4 
8 4 
1 3 0 
1 5 7 
8 1 
6 4 
3 4 0 
5 9 7 
1 0 5 
1 0 3 
4 9 8 
6 1 8 
3 5 0 2 1 3 
2 5 2 3 0 2 
9 7 9 1 2 
5 6 4 5 0 
3 6 1 6 8 
3 5 3 3 
16 
3 7 9 2 8 
F rance 
1 1 4 3 0 7 
9 3 4 6 2 
1 2 1 6 1 
9 0 
2 4 9 7 
3 2 2 
2 2 2 5 
4 4 5 
3 6 7 5 
7 3 0 
6 9 
1 3 3 4 7 
1 5 3 8 
2 2 4 0 
4 
5 8 1 7 
1 9 2 
1 2 6 ? 
6 9 4 
1 4 7 4 1 
44 
6 9 6 
2 0 
1 8 7 
9 1 
10 
5 8 
8 8 
3 
4 
1 3 2 
1 0 9 9 
2 3 
1 18 
4 4 5 
8 5 9 
5 2 
3 7 9 9 6 1 
3 2 8 5 8 0 
5 1 3 8 1 
2 5 4 2 5 
7 0 2 1 
2 0 3 8 
17 
2 3 8 5 8 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE 'UCE 
Ital ia 
1 2 2 0 6 
3 5 4 3 
13 
1 2 4 
26 
3 8 0 
7 6 
3 2 7 
1 0 9 0 
7 0 
2 1 1 4 
8 9 3 
1 3 3 
4 
15 
4 1 
1 2 4 
3 4 2 
2 
2 
18 
2 1 
7 
4 
5 0 
2 3 2 
1 
2 2 
1 1 
1 3 9 
7 
2 6 1 9 3 
1 9 9 6 9 
6 2 2 4 
5 3 6 7 
1 8 9 3 
3 0 5 
2 
5 5 2 
8 3 1 . 0 0 R E I S E A R T t K E L . T A E S C H N E R W A R E N U N D D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? B E I G I E N l U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 H A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOH D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 1 2 T I N N I A M O 
0 2 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 GR1ECHEN1AND 
0 5 2 TUEHKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REF 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E 
0 6 4 U N G A H N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U I G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S 1 A A 1 E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 0 K 0 1 U M B I E N 
SOH B R A S I U E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 ? 8 A R G F N T I N K N 
6 0 0 ZYPERN 
1 9 7 B 3 
1 4 7 4 2 
1 0 1 6 9 
3 5 3 4 8 
1.11 7 5 0 
7 8 1 4 
8 2 7 
1 7 0 2 
4 3 2 
1 4 3 3 
6 3 9 
2 4 7 4 
1 9 0 5 
5 7 1 
1 5 3 1 3 
4 3 8 5 
1 1 9 5 
121 
1 5 3 
7 5 3 0 
5 2 7 8 
6 8 8 1 
2 9 3 2 
2 8 1 2 
2 8 4 
3 7 1 1 
3 5 2 
4 9 0 
4 5 2 0 
5 9 1 
1 5 4 7 
6 0 1 6 
2 0 0 
3 3 0 9 
1 0 5 4 
8 8 2 
6 1 8 2 
4 B 0 4 
5 6 4 9 
6 6 9 1 6 
1 2 3 7 
6 5 
4 9 4 
2 8 
3 2 4 
2 4 
7 5 4 
1 1 5 3 
16 
5 3 4 4 
3 7 4 5 
7 6 3 
9 0 
ι 
1 3 9 3 
1 7 0 0 
1 4 2 6 
1 0 6 6 
6 2 
1 8 8 9 
1 4 3 
4 7 5 
1 0 7 2 
15 
6 3 0 
4 4 1 9 
1 5 9 
1 7 8 5 
6 6 1 
4 4 9 Θ 
1 0 8 5 
7 6 4 8 
7 9 9 70 
1 3 2 5 
9 8 
1 3 4 
10 
6 2 
9 
7 1 0 
2 4 1 
5 
3 9 1 9 
1 2 9 
193 
2 1 
2 0 5 1 
8 0 6 
9 0 5 
7 9 6 
2 8 4 
9 1 5 
1 5 7 
4 
1 1 3 8 
' ! 2 1 0 
2 6 8 
1 1 78 
2 9 2 
7 
2 0 1 2 
6 8 2 
153 
1 2 0 9 
4 7 6 
1 1 
2 6 
2 
9 
10 
1 5 9 
9 3 
1 
3 2 9 
1 0 8 
3 
4 8 
6 7 2 
3 5 
4 3 
9 
1 6 0 
19 
2 
2 1 1 
2 0 
8 0 
8 
2 5 
2 
3 8 
N e d e r l a n d 
1 8 7 7 7 8 
1 7 8 6 8 
4 9 0 0 
3 2 
2 0 1 1 
7 2 0 
3 2 8 7 
5 8 8 
1 0 4 H 
2 8 9 
19 
1 4 6 7 
2 3 8 7 
13 
3 4 7 6 
8 8 5 
1 3 0 2 
7 5 7 
1 1 5 4 0 
9 1 
1 
1 0 3 3 
2 5 
31 
1 1 3 
9 
4 0 
2 6 
I B 
17 
5 2 
2 3 5 
1 
9 8 
1 5 9 
3 3 2 
15 
3 0 8 1 5 5 
2 7 7 9 5 9 
3 0 1 9 6 
1 0 9 6 5 
5 1 6 2 
9 3 1 
1 8 3 0 0 
2 1 6 2 
3 0 0 0 
1 3 9 9 4 
7 7 7 4 
1 0 4 1 
19 
1 5 2 
3 4 
6 0 
1 
1 5 4 
1 1 5 
4 0 0 
1 5 7 3 
1 8 7 
1 4 7 
1 
1 5 2 5 
5 3 5 
1 1 4 8 
13 
1 3 9 
15 
1 8 1 
9 
4 6 7 
I 1 
5 0 0 
6 3 9 
15 
1 6 4 
3 0 
B e l g - L u x . 
1 0 4 4 0 4 
2 4 7 3 8 
4 1 7 8 
19 
1 0 8 7 
91 
9 9 9 
1 2 ? 
7 7 8 
5 ? 5 
4 2 
2 8 4 9 
2 
2 0 8 1 
2 
1 5 9 2 
1 1 1 
1 3 6 
3 ! 
2 6 6 5 
1 5 8 
3 1 2 
8 
81 
1 
4 
19 
8 1 
1 
3 5 
6 0 5 
4 
1 0 
1 2 1 
2 7 0 
2 3 1 
2 0 9 0 4 6 
1 9 5 0 1 9 
1 4 0 2 7 
7 8 4 0 
2 4 3 5 
8 8 1 
2 4 
5 3 0 2 
6 7 2 0 
2 5 0 2 
9 3 3 1 
1 3 4 7 ? 
4 9 9 
1 
2 6 0 
2 0 
5 8 
3 
2 0 9 
104 
1 4 5 2 
1 
1 8 
1 
1 5 9 8 
2 2 4 
B 7 1 
5 2 4 
7 3 5 
6 2 
3 8 2 
5 
1 5 9 
1 1 
6 
1 17 
2 7 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r -
UK 
3 3 3 1 4 
8 4 0 6 
6 9 8 2 
1 2 2 7 5 
1 0 4 1 
5 3 1 4 
1 1 8 7 
3 8 9 
1 184 
6 6 
1 6 8 4 
1 0 7 0 
8 8 
8 6 6 5 
1 9 0 6 
3 1 4 2 
7 1 4 
3 8 1 1 
1 8 2 
1 3 3 4 
1 5 6 
4 4 5 0 
7 8 / 
1 0 3 
2 6 9 
2 1 
1 8 3 
19 
2 
9 0 
3 1 
145 
2 5 3 
2 1 7 
1 9 0 
8 1 4 
1 5 1 9 
1 2 9 1 1 3 
8 7 7 3 3 
4 1 3 8 0 
1 7 6 7 8 
8 0 4 1 
5 0 2 9 
1 3 8 8 
1 8 6 7 3 
2 1 3 6 
1 6 8 1 
4 8 7 
1 5 0 1 
1 0 7 6 0 
6 1 9 
0 4 0 
3 1 
1 3 7 
3 1 0 
3 7 8 
70 
1 0 8 
2 4 2 9 
1 5 8 
4 3 
8 
1 4 6 
1 2 2 6 
3 4 6 
1 1 4 1 
6 9 
4 8 1 
1 5 1 
1 2 5 
2 3 
2 
1 2 2 8 
5 1 2 
8 8 
4 4 2 
8 7 
2 
6 7 5 
I re land 
6 3 1 
2 8 ? 
8 7 4 1 
1 0 5 
? 1 9 
5 6 
10 
6 
2 
21 
3 5 
2 6 
? 9 
5 6 
10 
2 7 
1 2 2 
16 
1 1 
2 
2 
6 
14 
13 
1 3 
13 
1 0 8 8 0 
1 0 1 6 9 
7 1 1 
5 0 ? 
2 8 6 
5 5 
I 54 
64 
5 
I I 
1 8 0 
196 
2 5 5 5 
6 
4 8 
2 
(, 2 
3 
14 
5 
5 8 
91 
1 7 5 
1 1 
2 
1 4 0 
5 
6 
74 
- D e z e m b e r 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 0 4 7 3 
9 4 8 
3 8 8 8 
4 3 4 5 
2 4 2 0 3 
1 2 3 7 
3 6 2 
2 5 4 
16 
1 7 6 
1 2 3 7 
4 
6 4 9 
3 1 5 
3 6 0 
1 2 9 
7 5 0 
8 
1 7 4 
14 
10 
3 1 
9 
7 
1 2 8 
2 9 
4 
4 8 
77 
9 9 
5 1 9 7 7 
1 7 4 0 3 
3 4 5 7 6 
3 2 0 5 3 
2 9 1 8 2 
2 8 6 
8 
2 2 3 5 
3 0 7 
7 2 
2 8 2 
1 4 8 5 
2 6 5 6 
7 0 1 
14 
3 0 / 
7 3 5 
2 4 8 
1 0 4 
1 2 1 
3 8 
2 5 3 
5 5 2 
2 8 
6 
1 0 2 4 
1 2 7 1 
9 0 6 
O l 
8 7 
2 
5 9 
1 
? 
105 
6 
3 1 
1 17 
1 
4? 
4 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg Lux 
004 0 0·! 
e i e 
624 
660 
662 
664 
680 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
710 
890 
968 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COHEE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
V E T E M E N T S 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
000 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
248 
272 
280 
284 
346 
370 
373 
390 
400 
404 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
421 
428 
452 
469 
480 
504 
608 
017 
516 
624 
528 
000 
004 
FHANCE 
BEIGIQUE lUXBG 
PAYSBAS 
RF D'AU EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NOHVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDOHHE 
MALTE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REPDEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
TUNISIE 
SENEGAL 
COTE D'IVOIHE 
TOGO 
DAHOMEY 
KENYA 
MADAGASCAR 
MAURICE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIOUE 
GUATEMAI A 
BELIZE 
EL SALVADOR 
HAITI 
IA BAHBADE 
COIOMBIE 
PEROU 
BRESII 
CHU I 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGEN1INE 
CHYPRE 
LIBAN 
40 692 
162 
1315 
48 
3805 1293 7317 Θ667 33 239 
62476 
24018 
38467 
6138 
654 
22833 
31 
9251 
28593 
35168 
28159 
36804 
93192 
20082 
8804 
1284 
100 
15 
632 
1911 
1849 
3070 
7306 
10380 
8851 
58 
6154 
23782 
19402 
4268 
11 
Ι07Ί 
95.19 
6994 
16295 
20544 
1150 
565 
5020 
8670 
10 
386 
85 
199 
42 
25 
2038 
361 
13234 
836 
28 
940 
20 
59 
12 
17 
57 409 
100 
3406 
I ' 
71 
380 
223 
197 
39 
15 
2 
100 
231 
902 
34 1 
2761 
1094 
19680 
7699 
11981 
2372 
218 
8463 
1 
1 126 
1 1 000 
7236 
10990 
60691 
2343 
1 138 
568 
1 
104 
280 
241 
I 182 
3819 
1737 
2388 
3571 
18436 
15078 
281 1 
5781 
3941 
7266 
76Θ9 
V917 
487 
76 
38 
V7V9 
146 
538 
9 
858 
182 
β I ? 
10432 4557 5875 
1 199 84 
2729 
5891 
1203 
5790 
2050B 
26B5 104 
27 
43 
12 
7 00 
365 
1568 
2506 
56 
144 
905 
1547 
378 
3 
413 
1423 
775 
4726 
3372 
254 
154 
3721 
2364 
3 
26 
6 
20 
1482 
9 
3635 
30 
1 
32 
7 
70 
3 
30 
110 
B5 
86 
90 
482 
598 
884 
251 
21 
382 
270 
' · ! 869 
793 
8505 
4446 
4059 
554 
76 
2183 
267 
69 
173 
383 
230 
6018 
3330 
2687 
234 
22 
881 
1044 
4 30 
2400 
2644 
33 
3 
12991 
2221 
10770 
! 189 
86 
7247 
3733 
1186 
104 
1367 
1341 
12 
184 
2 IH 
105 
1039 
2 
236 
44 
712 
55 
1 
10 
125 
92 
368 
4?04 
22 
46 
37 
23 
853 
88 
4 10 
2545 
19425 
20891 
9322 
3360 
132 
132 
1 
48' 
134 
122 
788 
802 
549 
1487 
160 
32 12 
1317 
624 
654 
773 
1288 
2739 
3 135 
2 
359 
232 
2251 
155 
36 
277 
Β 
327 
β 
15 
10286 
15285 
7044 
5527 
1440 
28 
31 
1 
176 
142 
437 
765 
298 
632 
458 
211 
5 
170 
312 
52 
313 
334 
454 
587 
1 1 70 
701 
7 '' 
832 
5965 
7359 
504 
30 
176 
664 
904 
425 
1218 
4905 
508 
1321 
367 
227 
107 
197 
771 
662 
668 
1552 
47 
92 
717 
164 
209 
214 
?846 
336 
603 
295 
108 
6 
146 
00 30 
325 60 
2490 
564 
1926 
298 
139 
(-4 4 
7Θ4 
174 
02! 
279 
809 
1033 
2277 
31 
210 
860 
0 14 
109 
699 
996 
128 
585 
186 
4 9 
186 
'! '. 4 
182 
? 1 3 
268 
17 
143 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
Nederland Belg-Lux 
OOH 
Ol' 
624 
660 
662 
664 
680 
706 
7 OH 
7 7 0 
724 
728 
732 
736 
740 
890 
958 
UBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEl 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM lAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
21 13 
?00 119 
258 
668 184 
4613 179 
273 610 
3938 
387 
23714 
9879 
26636 
45983 
199 
S4S 
420420 222156 198264 
43501 
6814 
124025 
213 
30193 
841 BEKLEIDUNG 
00 1 
002 003 004 005 006 007 008 
0?4 025 028 030 032 
036 038 
0 4 0 0 4? 
04? 04 0 
04Í! 
050 062 C56 
058 060 062 
004 
066 
OOl! 070 
?04 
212 248 272 280 284 346 
370 373 390 400 
4 0 4 406 412 4 16 47 1 
428 462 
469 480 504 508 
Ol? 
516 524 
528 
600 
604 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
DAHOME 
KENIA 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GHOEN1AND 
MEXIKO 
GUATEMAIA 
BELIZE 
El SAI VADOH 
HAITI 
BARBADOS 
KOLUMBIEN 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
697890 
520202 
391005 
789156 
1421435 
296710 
87260 
21557 
2397 
248 
1 1 129 
54799 
45328 
BI839 
136884 
1009B6 
91542 
617 
59096 
307378 
234692 
70474 
310 
10079 
100638 
66425 
150027 
(47415 
26651 
5501 
51360 
88618 
233 
3735 
707 
1104 
278 
187 
23269 
3687 
118163 
12145 
70/ 
6752 
291 
320 
1 15 
177 
1693 
3615 
3000 
31595 
150 
1085 
5166 
3413 
2167 
268 
1376 
182 
13 
79 
266 
21 
1 1 16 
70 
174 
4 40 752 
7336 
2728 
11690 
21985 
162628 85547 77079 
15561 
2275 
55118 
13 
6400 
289866 
110387 
161063 
807751 
43876 
5796 
9939 
104(1 
15 
2125 
7940 
6715 
40198 
69725 
16336 
26628 
31929 
237160 
183451 
46976 
1 18 
65394 
32286 
90492 
59369 
23358 
51 
4432 
31332 
1 
289 7 
640 
161 
2.14 
1817 
1 150 
26690 
3310 
5 7 
35 
131 
698 
374 
20862 
61 
407 
3644 
2702 427 
100 
(.4 
21 
4 39 
31 
21 
IV 
251 
19 
4964 
1718 
10 1 1 
464 1 
76222 44764 30458 
8168 
1027 
17151 
104 
5132 
98476 
201 15 
107830 
283499 
40513 
1644 
397 
101 
530 
1271 
4 38 
6302 
7099 
14544 
26036 
591 
1545 
11530 
20086 
6547 
60 
2783 
10620 
5241 
14790 
22345 
1518 
014 
34343 
24629 
170 
0 0 9 
54 
1 143 
3 
144 
17350 
54 
33773 
572 
1? 
643 
40 
75 
759 
10 
180 
1 /?? 
22 
?./(' 
14 9 
231 
14 9 8 
?97 
1 
5/0 
6/0 
778 
4 ? 1 
9179 4569 4610 
1576 
?64 
1980 
74 
1 104 
65017 
1 1315 
1396 
71499 
18954 
130 
1 1 7 
29 
1 
4 5? 
113 
117 
4//Ï, 
3798 
1241 
3874 
74 
2446 
414 
5072 
920 
27 
19 
827 
510 
3414 
27250 
164 
141 
250 (,(,!) 
11 
1'! 
208 
7875 
171 
23 
1614 
1 980 
1 
190 
57 
26/ 
15 
283 
1710 
B08 
751 1 
1484 
46102 28141 17961 
3968 
762 
10336 
5 
3658 
56700 
2B06B5 
471843 
127994 
44752 
1346 
2447 
44 
107/ 
3596 
3683 
9114 
1 1268 
6319 
17524 
2 
1557 
40067 
15721 
B640 
1 
2936 
10046 
12407 
30308 
23754 
14 
46B2 
1862 
25610 
1 19 
30 
1657 
487 908 
?] 74 
510 
45469 32774 12695 
2525 
392 
5487 
28 
4153 
242802 
196541 
147751 
90512 
22400 
343 
564 
17 
1 
207 
437 
646 
6068 
3835 
30 IB 
1 1405 
3466 
9035 
6736 
3522 
74 
1420 
3438 
521 
32B7 
2784 
1062 
9526 
5629 
15 
180 
51 
68 
I /54 
309 
54 14 
3107 
6849 
1 1720 
19 9 
60834 17826 43008 
8569 
729 
28809 
34 
5623 
35020 
9278 
5625 
19212 
94864 
77454 
8018 
622 
12 
2609 
16662 
17811 
1 1230 
25388 
45793 
4250 
12539 
5897 
2742 
1676 
2 
1461 
6226 
31116 
5730 
10204 
313 
7 71! 
B5 7 
13 
6 
107? 
123 
7044 
1001 
67? 
92 
53 
?1 
74?1 
187 
70 56 
12 
790 
1 7? 
288 
1218 
15 
13346 
1323 
717 
5 
4 
6 
4.1 
1 7 
440 
00 
6 7 
60 
68 
41 
164 8 
2076 
23474 
4695 
80.1 
19 
216 
11 
789 
33 
4 BS 
7110 7 
69 
63 
128 
136/ 
16? 
7 70 
4228 3018 1210 
294 
60 
5 7 1 
.144 
7914 
14 7 3 
168 
1400 
2403 
871/6 
75 
63 
396 
951 
14? 
315 
6 
213 
131 
10 
3 
139 
12 
5 
39 
422 
1907 
292 677 
1126 
16760 5517 
11243 
2890 
1206 
4573 
5 
3779 
557 1 
86811 
6107 
19621 
14412 
39041 
547 
6 30 
219 
4 130 
24621 
15971 
4099 
17376 
12783 
1682 
5299 
3249 
671 
2062 
IB 
(4 50 
4077 
I 616 
19/2 
1 709 
111 
13 
08 
924 
765 
4 6 
6 
11 
111 
8 
? 
7 7? 
3 
5037 
358 
195 
181 
11 
5 
14 
2 
IUI 
1 10 
1001 
8 
406 
19 
75 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar ­
76 
­ Dezember 
Origi 
Ursp 
608 
616 
624 
647 
660 
662 
664 
669 
672 
680 
696 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
808 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
O/O 
204 
212 
272 
284 
373 
ie 
un9 ,.,­r CST 
SYRIE 
RAN 
ISRAEL 
EMIRATS ARAB UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
NEPAL 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG­KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
68 
30 
4704 
17 
176 
231 1 
12957 
146 
15 
3331 
29 
144 
304? 
7579 
3181 
5894 
25 
39992 
3526 
20499 
116789 
15117 
346 
28 
87 
727 
62 
147 
878490 
262085 
424267 
106296 
23391 
253081 
2894 
64845 
841.00 COLIS P O S T A U X 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9] 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
841.11 VETEMENTS 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D A U E M A G N E 
TALIE 
ROYAUME­UN 
RLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE­
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
AIBANIF 
MAROC 
TUNISIE 
COTE­D'IVOIRE 
DAHOMEY 
MAURICE 
1 1 
109 
7 
18 
4 
13 
5 
172 
147 
25 
25 
23 
Deutschland 
3 
1545 
35 
732 
3421 
1 1 
5 
1556 
87 
1002 
3256 
1 156 
2796 
9 
18874 
1667 
12222 
52848 
5938 
70 
2 
7 
147 
279220 
84028 
196046 
54392 
7161 
110252 
591 
30406 
France 
39 
775 
25 
320 
1710 
8 
3 
500 
3 
1114 
1 4 4 ? 
562 
973 
3 
1951 
209 
550 
2056 
4324 
10 
3 
16 
83415 
36205 
47208 
1 1654 
2212 
23447 
1752 
12096 
Italia 
6 
18 
31 
3 
28 
232 
895 
1 
1 
93 
1 1 
8 
88 
27 
289 
653 
202 
1 4 4 
1326 
722 
27 
6 
1 
21581 
7260 
14322 
3823 
582 
5338 
36 
5161 
DE DESSUS P.HOMMES ET GARÇONNETS 
7405 
16795 
7993 
9011 
8042 
3440 
1274 
257 
1 14 
542 
936 
458 
1260 
2125 
2085 
47 
4009 
6854 
1956 
342 
281 
2082 
2071 
6317 
5736 
653 
186 
?!00 
4269 
343 
­οι 
273 
2016 
3634 
1786 
3946 
237 
96 
96 
37 
55 
66 
196 
784 
424 
399 
2236 
5388 
14B7 
236 
1055 
1045 
758 
732 
506 
252 
1565 
7 98 
14 
83 
2617 
271 
1239 
1837 
348 
1 1 
H 
15 
4 
3 
31 
74 
160 
576 
47 
63 
95 
78 
6 
25 
164 
124 
4194 
537 
108 
117 
1327 
1296 
3 
92 
122 
1002 
1024 
47 
216 
243 
2 
1 
4 
1 
25 
49 
1 
7 
52 
19 
33 
5 
38 
21 
2889 
46 
1 
9 
1000 kg 
Nederland 
604 
1 
37 
212 
1334 
46 
4 
148 
38 
353 
1034 
179 
4 BO 
1 
6741 
286 
3133 
9616 
927 
9 
' 22 
103531 
55810 
47722 
10471 
2123 
77823 
106 
9426 
1 1 
IOC 
7 
18 
4 
13 
5 
172 
147 
25 
25 
23 
573 
8493 
4885 
945 
513 
30 
12 
6 
39 
14 
57 
14 
U4 
840 
92 
734 
171 
44 
88 
232 
632 
955 
816 
3 
13 2 
92? 
32 
Belg.­Lux 
111 
3 
43 
181 
78 
81 
2 H­1 
14 
132 
1566 
117 
006 
1781 
474 
7 
9 
52697 
39639 
13060 
5173 
791 
6485 
133 
1396 
3585 
5564 
2181 
354 
480 
9 
I 
4 
6 
23 
97 
1 49 
60 
293 
255 
I 64 
37 
18 
235 
7 
183 
1 77 
366 
432 
33 
4 
UK 
9 
1066 
10 
47 
657 
500! 
63 
2 
4 ('fi 
29 
5 
305 
1 160 
1105 
623 
7 
8783 
876 
1164 
44443 
2203 
222 
9 
58 
72 7 
36 
107329 
16825 
90507 
15244 
7306 
70705 
748 
4526 
1 99 
526 
143 
335 
893 
1 1 ? ? 
130 
34 
269 
662 
84 
188 
1093 
202 
680 
283 
12 
1 12 
280 
186 
205 
577 
20 
1 7 
53 
9 
Ireland 
19 
5 
107 
7 
35 
21 
5 
2 
15'? 
8 
12 
138 
6 
7998 
7091 
910 
360 
127 
536 
12 
16 
99 
2 
19 
40 
1 163 
1 
2 
1 
1 
6 
29 
Mengen 
Danmark 
23 
1 13 
4 
110 
308 
17 
451 
179 
279 
1 17 
596 
3 
1265 
161 
208 
4581 
573 
8 
20719 
5227 
15492 
51 77 
2889 
8495 
28 
1822 
14 
40V 
80 
136 
27 
456 
1 
17 
168 
184 
42 
5 3 
198 
1 
564 
80 
1 1 
1 4 
38 
78 
56 
2 2 
8 
19 
' 
23 
Origine 
608 
616 
624 
647 
660 
662 
664 
669 
672 
680 
696 
700 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
804 
808 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
10V1 
1030 
1031 
1040 
001 
004 
005 
006 
028 
036 
038 
1000 
1010 
1011 
1070 
10V1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
27? 
2B4 
373 
CST 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
VER ARAB EMIRATE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
NEPAL 
THALAND 
KAMBODSCHA 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
AUSTHALIEN 
NEUSEELAND 
AMERIKAN ­OZEANIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA EG (EUR­91 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
307 
188 
61567 
166 
2060 
1 84 18 
148356 
1412 
210 
25475 
V04 
1795 
26081 
713B2 
21286 
31796 
238 
358974 
37929 
156385 
1078382 
124916 
1843 
296 
1 136 
11717 
509 
2343 
8484193 
4225219 
4256639 
1373496 
390032 
2351557 
31855 
529085 
841.00 POSTPAKETE 
FRANKREICH 
Β DEUTSCHLAND 
IT,.LIEN 
VEH KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
546 
41 76 
308 
1056 
209 
617 
199 
7500 
6252 
1249 
1 188 
1099 
841.11 OBERKLEIDUNG FUER 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK. 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
DAHOME 
MAURITIUS 
106671 
200652 
99431 
1 76282 
137167 
46488 
12591 
3652 
2284 
161 17 
19625 
1241 7 
25956 
22929 
21052 
438 
35156 
91281 
21984 
:"'4.i 
2606 
24100 
20997 
29595 
46209 
4135 
710 
21 153 
37017 
2836 
roo 
2908 
Deutschland 
6 
42 
20791 
475 
6599 
46846 
162 
59 
10228 
1032 
8245 
33402 
12350 
14821 
40 
167173 
19042 
92255 
534716 
46988 
313 
12 
96 
2343 
3493962 
1428681 
2062938 
720/66 
137371 
1056244 
5912 
2859.10 
MAENNER 
32456 
4263/ 
21661 
65016 
4850 
1225 
1440 
722 
1031 
1188 
4219 
12602 
19 70 
4546 
2016? 
69864 
1 7854 
2821 
13894 
10277 
6692 
B063 
3037 
1969 
1 3999 
2600 
79 
1337 
France 
142 
8 
7490 
343 
2146 
19894 
89 
52 
3459 
67 
9 88 1 
13167 
5162 
5139 
40 
19230 
2196 
5061 
16882 
35148 
51 
16 
190 
970081 
552480 
417603 
133283 
29843 
220977 
20340 
63151 
317 
53 
410 
77 
143 
28 
1253 
895 
359 
319 
277 
1000 ERE/UCE 
Italia 
22 
31 
326 
42 
278 
1782 
1 1389 
9 
10 
t 143 
161 
102 
646 
448 
2061 
4 
4275 
1496 
2107 
10702 
4672 
90 
36 
7 
230736 
118428 
112306 
33148 
10431 
44703 
160 
34449 
UND KNABEN 
33421 
5332 
22817 
30400 
5488 
136 
73 
267 
139 
86 
1060 
1671 
2208 
5083 
437 
547 
139? 
934 
74 
254 
1712 
1375 
9971 
3209 
742 
500 
9919 
10B90 
19 
581 
1014 
10B90 
9939 
669 
3920 
5026 
27 
β 
66 
1 I 
9 
731 
593 
14 
128 
408 
154 
460 
68 
1 
1?? 
81 
1 
19586 
I 
134 
38 
Nederland 
6 
9514 
8 
404 
1761 
1 7149 
574 
43 
1146 
483 
2500 
7671 
1676 
24?6 
24 
59241 
2319 
23862 
90687 
7242 
58 
5 
237 
1461934 
986764 
476171 
129172 
31421 
260400 
1 173 
86599 
378 
3 8 6 4 
253 
639 
132 
474 
171 
6072 
5182 
890 
B69 
822 
9074 
100786 
98189 
13527 
5233 
227 
176 
1 1 1 
80S 
361 
1329 
414 
1546 
8368 
1 
753 
9426 
1622 
341 
610 
2454 
7010 
9379 
7728 
20 
887 
821V 
V93 
Belg.­Lux. 
1 
5 
196? 
36 
4 
345 
7765 
1 
578 
2 
802 
7764 
185 
954 
13904 
1 146 
5086 
17788 
3704 
5 
156 
38 
845444 
700907 
144541 
64268 
13565 
66694 
1518 
13541 
168 
5 
2 
1 
175 
175 
4884 1 
66420 
38823 
7424 
5536 
5 
84 
39 
8 5 
137 
931 
2316 
690 
781 
3337 
3783 
2836 
384 
232 
2312 
96 
1502 
1810 
Θ220 
3425 
1 79 
25 
UK 
96 19665 
80 
493 
4802 
45632 
419 
4 2 
4686 
704 
43 
.1006 
10718 
12215 
3259 
93 
78604 
9945 
26389 
365115 
21934 
1280 
66 
B03 
11717 
274 
1086389 
249470 
836920 
188664 
102201 
616890 
2495 
31096 
4608 
6535 
2695 
8345 
19626 
10954 
1852 
653 
8277 
12504 
2692 
6619 
1 1 793 
2124 
4 4 h 4 
5010 
122 
2 
1059 
2828 
'Ebb 
1763 
5750 
195 
­ 7? 
491 
39 
Ireland 
387 
64 
1000 
74 
2 
337 
223 
31 
21 
1420 
71 
B2 
897 
57 
2 
104887 
95598 
9290 
4333 
1657 
4857 
6 
9 9 
439 
1348 
45 
455 
608 
14964 
13 
61 
lb 
19 
24 
58 
230 
3 
3 
Werte 
Danmark 
136 
1436 
63 
919 
4181 
15B 
4 
3961 
7 
1543 
31 77 
1027 
3105 
16 
15127 
1714 
1543 
41595 
5171 
46 
3 
290760 
93891 
198870 
99862 
63543 
82792 
251 
14220 
363 
5986 
2609 
3728 
566 
6389 
17 
426 
5648 
5322 
1437 
1717 
2650 
2? 
5035 
1648 
153 
254 
450 
767 
570 
237 
63 
160 
?? 
200 
Import j '.vier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux 
190 
400 
404 
41V 
421 
480 
604 
00·: 
624 
628 
600 
624 
662 
664 
6H0 
696 
,01 
70'. 
70H 
770 
778 
737 
im 740 
743 
890 
HEP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
CANADA 
MEXIQUE 
BELIZE 
COLOMBIE 
PEROU 
BRESIL 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAE1 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
REGIONS POIAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A Ε ί E 
1 0 1 0 CLASSE 2 
1 0 1 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 1 
246 
854! 
275 
758 
58 
305 
?· 
994 
36 
55 
b' 
0 6 ■ 
25 
218 
465 
' 4 
760 
1747 
138 
1003 
964 6 
654 
3913 
3653B 
5070 
145 
171640 
54117 
117524 
30460 
4501 
68729 
741 
18333 
34 
479 
2602 
6 
2 
343 
1 
129 
3 
21 
329 
285 
301 
733 
85 
436 
3933 
224 
3185 
15090 
2371 
58928 
11810 
47118 
13253 
1496 
29330 
395 
4535 
156 
294 
23 
279 
428 
62 
64 
504 
1360 
21398 
6332 
15084 
3722 
284 
6771 
220 
5569 
2' 
133 
132 
35 
246 
'05 
7616 
2535 
5081 
692 
79 
1374 
23 
3015 
841 12 VET DE D E S S U S Ρ FEMMES.FILLES ET ENFANTS 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
OJO 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04B 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
0/0 
204 
212 
272 
2B4 
373 
390 
400 
404 
412 
4 16 
469 
480 
508 
624 
ΟΊΟ 
616 
624 
660 
662 
664 
669 
OHO 
7 0 0 
FRANCE 
BE IG IQUE U J X B G 
P A Y S BAS 
fl F D ' A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
R E P D E M A l L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U I G A R I E 
ALBANIE 
M A R O C 
TUNISIE 
COTE D IVOIRE 
D A H O M E Y 
M A U R I C E 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A l A 
[ Λ BAHBADE 
C O L O M B I E 
BRESIL 
U R U G U A Y 
CHYPRE 
I R A N 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
I H A I I A N D E 
INDONESIE 
0 9 66 
9 4 5 7 
8 3 2 2 
1 0 2 4 2 
8 1 5 7 
4 2 7 3 
2094 
239 
8 
49 
332 
4,30 
422 
1553 
908 
5 0 0 
13Θ7 
4 6 0 0 
4 8 0 7 
1 7 8 7 
5 1 
3 2 7 0 
1 1 5 3 
4 3 6 8 
3 7 4 7 
ΒΘ2 
3 1 9 
7 1 6 
' 180 
4 0 
3 2 
166 
4 6 
3 4 8 
2 2 7 
523 
29 
4 7 5 
6 5 4 3 
2 7 1 3 
2 4 1 5 
4 1 5 9 
5 0 6 4 
555 
41! 
95 
1 3 9 
1 3 6 3 
3 2 5 
152 
1 1 7 8 
3 0 4 0 
3649 
1 2 7 8 
2 3 2 1 
6 0 1 
3 2 9 5 
2 0 4 0 
790 
5 
1 5 9 
6 8 1 
3 3 
4 2 3 
278 
15 
1 9 7 
3 2 
1 3 4 8 
4 8 2 
1 4 9 0 
' 0 7 7 
3 9 1 
16 
7 
3 
19 
2 2 
2 3 
1 2 8 
3 
299 
1 6 4 
1 6 6 
12 
352 
97 
1 2 0 
239 
4 7 2 
1 4 9 
2 2 
7 0 3 
3 2 
8 
■ ' . ■ 
456 
•5 
3 
29 
1 1 1 
3 4 0 
2 4 6 
31 
4 4 3 
1 1 
I ■■ I 
1 6 8 5 
1 14 
455 
1994 
432 
2 7 7 7 4 
1 5 4 5 1 
1 2 3 2 4 
2 7 3 5 
2 1 1 
6 7 5 1 
3 2 
7 8 3 8 
6 0 6 
5 4 2 1 . 
6 3 9 9 
7 2 1 
1 1 4 5 
5 " 
9 2 7 
3 4 4 
2 1 2 
3 5 
3 3 8 
3 2 2 
7 8 9 
9 8 1 
1 7 4 2 8 
1 2 1 7 3 
5 2 5 5 
2 7 5 4 
2 7 5 
1 8 7 3 
3 8 
6 2 7 
2 4 7 5 
3 6 2 4 
1 8 6 5 
4 7 7 
2 7 4 
1 3 9 
4 0 
1 19 
13 
16 
2 8 1 6 
78 
1 1 5 
16726 
386 
1 4 5 
3 1 6 7 4 
3 3 5 9 
2 8 3 1 5 
5 6 5 4 
1 6 7 0 
V 1 V 6 5 
10 
1 3 9 7 
3 9 5 
8 8 
1 0 0 
6 9 8 
1 9 9 0 
61 
7 9 
1 4 7 
49 
0 5 
206 
2 8 
1 2 0 
104 
2 
27 
7 
1 10 
2 7 
96 
2 4 8 0 
10 
2 
16 
21 
3 
1 4 9 1 
1 3 4 1 
1 5 0 
69 
2 
10 
1 2 3 
4 8 
3 3 
1 '10 
4 3 6 
2 4 
5 
5 3 3 3 
1 1 1 6 
4 2 1 7 
I 5 8 1 
4 7 7 
2 2 8 5 
2 3 
3 6 1 
3 3 
1 5 1 
7 
1 6 8 
1 5 7 
5 0 6 
16 
2 2 3 
1 4 3 
1'? 
5 2 
2 8 3 
1 6 
1 4 9 
3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
'ι ?o 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 ' 
4 b 0 
5 0 4 
5 0 - , 
5 7 4 
5 7 8 
0 0 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
OHO 
ODO 
/ O l 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Z 4 3 
8 9 0 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BELIZE 
K O L U M B I E N 
PERU 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
K A M B O D S C H A 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G ( E U R - 9 I 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
00' 
002 
003 
004 
005 
000 
00 7 
000 
024 
0?H 
030 
032 
030 
038 
040 
042 
040 
04H 
060 
052 
058 
000 
00 7 
004 
000 
00H 
070 
704 
212 
272 
2 84 
373 
390 
400 
404 
412 
416 
4 0 9 
4 HO 
50B 
524 
600 
616 
624 
660 
662 
664 
669 
680 
700 
8 4 1 1 2 O B E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
ELFENBE1NKUESTE 
O A H O M E 
M A U R I T I U S 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
B A R B A D O S 
K O I U M B I E N 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
2165 
69170 
261 1 
4662 
301 
2563 
125 
6295 
317 
380 
H15 
10475 
220 
1 736 
3087 
101 
5376 
12441 
1069 
4 113 
76169 
4138 
23833 
274540 
31990 
2093 
792771 
782931 
009838 
353374 
79767 
523916 
6469 
132491 
497 
14101 
575 
2840 
81 
180 
5 
3323 
4 
162 
27 
2099 
17 
154 
1862 
2335 
5293 
597 
1687 
29109 
1438 
19777 
121457 
14681 
592806 
169290 
423518 
155791 
22544 
224063 
401 7 
43663 
6 
22086 
94 
22 
2 
73 
5 
192 
1 1 
465 
6 1 
926 
27.3 1 
130 
1 159 
3964 
460 
455 
3877 
8627 
198743 
97668 
99075 
36551 
5347 
435V1 
1641 
1897V 
JG F. FRAUEN U N D KLEINKINDER 
246112 
163338 
128538 
272780 
163021 
79185 
26007 
4430 
1 76 
1216 
8775 
13259 
13677 
30363 
1 1586 
8670 
12438 
67006 
58498 
19183 
585 
39887 
1 1 152 
53916 
37446 
8344 
3601 
6563 
17298 
859 
2 34 
2 0 6 9 
706 
4 94 ! 
4726 
926 
14 1 
140 
743 
4954 
71 1 
4114 
123 
10773 
1 110 
3978 
80555 
727 
4 (14 5 
914 
99282 
39973 
6881 1 
101196 
1 1479 
230 
2396 
128 
B5 
1667 
2629 
6880 
25027 
4397 
3001 
9994 
47512 
46169 
12446 
29384 
6341 
42400 
24625 
7158 
51 
1574 
70/0 
29/ 
57 
16/ 
346 
1050 
1479 
206 
69 
'140 
3918 
1 1 
132 
34 
4559 
211 
683 
23582 
40 
?740 
559 
V8908 
9V11 
34989 
VV47B 
9056 
264 
24 
1 
7 
16.3 
1 15 
871 
689 
423 
1264 
?4 
4633 
2317 
267 1 
123 
3352 
HO? 
1464 
2046 
19 
4246 
2159 
523 
17/ 
17.34 
6 
0 34 
150 
19? 
17 
49 
195 
410 
7 111 
74 2 
13698 
14 
79 
47 
2? 
3605 
25 
H',4 
8 
117 
1417 
1 
213 
9 
155 
154 
2 
10 
106 
161 
616 
601 
154 
1612 
1543 
66049 
30479 
34570 
6916 
1416 
7560 
64 
20097 
25957 
318 
14/ 
3764 
2713 
23 
15 
2 
4 
12 
4 
?89 
499 
28 
147 
35 
81 
4474 
546 
5 
40B 
10 
536 
323B 
96 
199 
50.3 
1 
2 
85 
309 
2 
IIB 
1 
2 
1 
3 
68 
1 1 / 
/14 
4115 
9 
4 66 
28 
?4 
3056 
332 
443 
2132 
210 
262 
21 
21? 
6 
1 44 
5 
!?81 
2793 
93 
511 
12594 
727 
2337 
1738Θ 
V673 
338427 
227212 
109214 
V9V76 
4265 
52219 
295 
27719 
17486 
90756 
171736 
12121 
18966 
609 
707 
10 
70 
596 
2586 
1987 
478 
800 
1453 
623 
11924 
4197 
2122 
40B 
4426 
2846 
7927 
7146 
3550 
243 
669V 
31 
15 
460 
321 
94 
3 3 
246 
4 39 
3 
1 18 
5 
3411 1 
260 
/4B 
10600 
544 
409 
246 
11024 
901 
35 
4 
22 
1 
?0 
1 
109 
1 
109 
69 
ZB1 
1 
34 
1605 
139 
344 
4306 
1 202 
221079 
187138 
63941 
27386 
4061 
70501 
204 
6036 
86553 
49449 
52398 
10940 
4901 
19 
60 
3 
64 
242 
494 
632 
126 
2344 
1751 
653 
6/0 
1 
111/ 
B76 
232 
1061 
133 
610 
7 
60 
9 
1 1.3 
223 
71 
1 
1 
3 6 
1 
4 76 
1 
135 
1646 
1 
18 
2 
1591 
13183 
628 
44/ 
216 
2 
981 
766 
7/05 
1 1 
531 
134 
101 
29 1 
1041 
140 
60 
24597 
578 
721 
113873 
2973 
2093 
296424 
64614 
240810 
70225 
30083 
157337 
48 
13249 
14518 
1377 
63 1 
5002 
13352 
24647 
1218 
21 
1 13 
954 
3272 
2096 
1507 
2219 
314 
1662 
2.36 
460 
481 
3 
666 
10B0 
4/6 
143 
1 1 
143 
262 
90 
245 
1036 
1916 
61 
1 1 
1.34 
132 
214 
HO 
1614 
288 
767 
24814 
71 
7 91) 
26 
24 
12 7 
130 
1 1 
1 1 
121 
2 
391 
6 
1 1 7 
31 
19267 
17872 
1396 
703 
161 
685 
6 
H01 
47 
16 
331 
282 
22140 
10 
13 
5 
27 
2.3 
66 
10 
61 
3 
3 V 
27 
2 
1?? 
41 7 
6 
14 
2 
159 
3 
111 (Kl 
26 
10 
219 
260 
50 
28 
19 
88 
924 
3/4 
?/0 
2 
501 
3294 
183 
46 
11910 
260 
66974 
18668 
47316 
26527 
1 1890 
18040 
700 
2749 
1515 
1969 
27? 
4560 
2652 
9930 
216 
14 
934 
5416 
4406 
931 
1608 
3537 
137 
139 
B66 
196 
21 
4 6 
832 
13 
2118 
16 
2 5 
2 
16 
1167 
268 
13 
9 
165 
3 7 9 
2 
20 
166 
41 
187 
2042 
4B 
124? 
θ 
77 
Import 
78 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
00 1 
007 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
0! 8 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
373 
400 
508 
600 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
7 00 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
HOB 
B90 
1000 
1010 
1011 
■0 70 
1021 
1030 
1031 
1040 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
841.13 LINC 
FRANCE 
BEIGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALIEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NOHVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HEP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
MAURICE 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
CHYPRE 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
SRI l ANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIUPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG KONG 
MACAO 
OCEANIE AMERICAINE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
841.14 LI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
00C ROYAUME UNI 
467 
1648 
76 1 
ÏV9 
5V2V 
33V 
2330 
24593 
2237 
210 
10 
130368 
49742 
80626 
17691 
3273 
48900 
266 
14026 
135 
592 
284 
77 
2151 
200 
1978 
1468! 
837 
59936 
15073 
44863 
l 1496 
1883 
24239 
40 
9129 
200 
4 ■'. 0 
48 
100 
66 
22 
37 
269 
566 
3 
10262 
4750 
5512 
923 
72 
3 0 0 4 
197 
923 
■ 
28 
1 : 
8 
10 
1 
39 
121 
81 
3253 
1001 
2252 
810 
52 
B80 
6 
561 
PS P O U R H O M M E S ET G A R Ç O N N E T S 
674 
1011 
1353 
2433 
995 
765 
24 4 
9 
16 
51 
138 
194 
904 
46 
35 
3188 
146 
42 
29 
851 
355 
589 
1758 
977 
340 
603 
255 
303 
136 
19 
54 
296 
4218 
78 
205 
18 
877 
1046 
110 
1214 
7754 
35 
V591 
15711 
2930 
21 
1 1 
55762 
7484 
48278 
5 168 
1365 
37331 
294 
5777 
294 
123 
413 
420 
62 
1 
2 
4 
2B 
176 
117 
17 
9 
2020 
116 
27 
693 
215 
458 
1 106 
869 
12 
331 
1 
6 
109 
1 
17 
15 
1498 
10 
4.1 
15 
257 
325 
53 
423 
5769 
15 
1805 
7432 
71V 
25543 
1316 
24227 
2540 
324 
17923 
18 
3764 
PS P.FEMMES.FILLES 
348 
159 
100 
300 
671 
195 
131 
34 
21 1 
301 
10 
196 
44 
306 
363 
65 
14 
60 
2 
276 
21 
126 
13 
' 27 
32 
36 
24 
204 
96 
325 
262 
226 
124 
2 
1 
138 
7 
6 
457 
299 
5 
125 
1 15 
24 
213 
1 1 74 
5430 
988 
4442 
623 
338 
3272 
245 
547 
63 
24 
7 
12 
32 
1 
: 
6 
48 
1 
7 
4 
3 
1 
47 
133 
i 
40 
5 
57 
415 
36 
18 
4 
60 
77 
4 
86 
293 
234 
1734 
140 
1594 
l 1 1 
55 
1239 
3 
244 
ET ENFANTS 
48 
33 
37 
126 
14 
8 
10 
■ 
81 
306 
31 
29 
779 
16 
162 
2125 
245 
24704 
14369 
10335 
204 1 
260 
5486 
3 
2808 
33 
659 
1676 
68 
84 
21 
2 
18 
3 
3 
872 
1 
4 1 
• ! 84 
8 
8 
6 
16 
4 
35 
438 
1 
33 
2 
23 
57 
20 
1 
1343 
15 
421 
977 
94 
7084 
2520 
4564 
943 
41 
3484 
8 
137 
32 
75 
191 
Zl 
/ 
6 
42 
1 
1 
193 
1 1 
44 
200 
36 
6 
10044 
8718 
1326 
370 
28 
738 
7 
212 
235 
836 
365 
51 
56 
3 
5 
1 
3 
3 
157 
5 
1 
1 
12 
26 
15 
5 
3 
2 
4 
24 
3 
7 
19 
3 
8 
506 
43 
271 
77 
2751 
1546 
1205 
179 
9 
977 
1 5 
48 
131 
109 
56 
6(1 
7 
33 
188 
368 
10 
1592 
47 
69 
6264 
312 
210 : 
16575 
3434 
13141 
975 
354 
l 1886 
10 
279 
48 
6 
17 
28 
89 
223 
6 
16 
15 
12 
5 
352 
19 
12 
3 
1 
82 
96 
31 
14 1 
2 
3 
] 
5 
109 
16 
22 
180 
1604 
50 
2 
! 27 
21 1 
I 1 
466 
391 
1 
21 ! 
51157 
4 1 1 
21 
10820 
417 
10403 
54 7 
401 
90,30 
5 
820 
9 
2 
' 3 
100 
1 4 
3 
1465 
1358 
107 
45 
5 
62 
919 
157 
4129 
1039 
3090 
1031 
619 
1945 
10 
12 
528 
427 
101 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
743 MACAU 
890 POLARGEBIETE 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­IAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
841.13 LEIB' 
l 
• 2 
36 
46 
3 
40 
2 
32 
6 
8 
129 
1 
4 
1 
5 
7 
t'l 
64 
10 
4 
3 
4 
A 
73 
10 
81 
106 
106 
10 
131 
43 
1 
661 
228 
1872 
130 
1742 
l 95 
176 
1330 
21 7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
373 
400 
508 
COO 
624 
662 
664 
669 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
726 
732 
736 
740 
743 
808 
B90 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL. 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
MAURITIUS 
VEREINIGTE STAATEN 
BRASILIEN 
ZYPFRN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
AMERIKAN OZEANIEN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG [EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KlASSE 3 
841.14 LEIB 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN ¡UXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
4596 
16522 
8121 
?303 
48838 
4103 
16748 
2/1V19 
?0340 
4020 
108 
2029322 
1083408 
945915 
259381 
65 791 
529097 
3597 
157328 
1297 
6677 
3?55 
826 
20336 
2176 
13782 
173202 
7143 
870911 
323367 
547544 
164836 
38083 
271923 
575 
110785 
2132 
4 4 .'. / 
551 
865 
7 0.'. 
3B7 
379 
3278 
5309 
62 
170161 
104930 
65231 
14596 
2153 
41813 
2535 
8760 
IE FUER M A E N N E R U N D K N A B E N 
14499 
17506 
19594 
35151 
17374 
10060 
4322 
192 
192 
1886 
2699 
2813 
9724 
796 
348 
364 15 
1347 
655 
170 
7647 
2299 
6519 
84 52 
6427 
4597 
6740 
2400 
3398 
1661 
255 
767 
2725 
4 7860 
590 
2117 
169 
6970 
10184 
1085 
5758 
64 783 
4 1 1 
?1?69 
151799 
73171 
301 
216 
567102 
118697 
448404 
60864 
17312 
350211 
2699 
17104 
6948 
2966 
5685 
7882 
665 
63 
33 
2 
154 
1051 
2436 
1V8V 
195 
40 
23400 
1051 
46B 
6399 
1615 
5553 
5464 
5904 
180 
3387 
/ 91 
131 1 
6 
121 
99 
19935 
1 1 1 
354 
1V7 
1853 
3336 
583 
1964 
41753 
180 
15466 
7100/ 
4566 
245888 
24241 
221646 
30418 
4925 
164.330 
1 12 
26898 
HE FUER FRAUEN U N D 
7138 
3403 
4410 
6100 
1 1146 
2910 
2456 
HO 3 
2457 
5134 
240 
1860 
601 
4119 
5568 
1352 
145 
1 
5 
501 
34 
2177 
462 
1528 
136 
19 
157 
189 
173 
237 
1015 
461 
4385 
3136 
2051 
1369 
5 
36 
9 
1632 
73 
66 
2 
3786 
2732 
57 
596 
986 
2 
219 
1900 
9784 
63877 
13746 
40131 
6239 
2717 
31030 
2217 
2850 
15 
156 
20? 
109 
43 
28 
172 
1174 
903 
53138 
32937 
20201 
6712 
934 
9082 
47 
4407 
8 4 8 
231 
57 
146 
495 
48 
17 
6 
61 
14 
749 
1 1 
56 
55 
32 
8 
276 
759 
4 
6 
579 
41 
1? 
4 
610 
5057 
456 
146 
50 
214 
617 
42 
362 
2 86 7 
1589 
16661 
1842 
14818 
1584 
830 
1 1945 
26 
1290 
KLEINKINDER 
1230 
409 
569 
1992 
273 
176 
3 
1 
175 
20 
591 
2496 
367 
271 
6741 
165 
1446 
73274 
2158 
428033 
312380 
115653 
22/99 
394 1 
61330 
68 
26524 
719 
12323 
23857 
971 
1 135 
9 
9 
4 
4 
201 
42 
264 
62 
40 
95B9 
6 
9 
519 
1 17 
336 
1 
197 
74 
03 
224 
6 
63 
382 
501? 
9 
332 
30 
115 
454 
160 
10 
13076 
166 
3055 
9760 
774 
64645 
39022 
45823 
10485 
515 
34357 
75 
982 
000 
1239 
3795 
1 163 
94 
5' 
37V 
35 
15 
191? 
136 
400 
74 4 1 
331 
1 1 
223470 
204318 
19152 
7456 
1309 
B732 
94 
2953 
4461 
1 1896 
5676 
959 
709 
16 
7 
10 
158 
16 
17 
35 
1777 
28 
8 
1 1 
134 
95 
223 
62 
4 2 
37 
04 
1 
290 
33 
58 
185 
27 
62 
4054 
379 
2883 
567 
34994 
23724 
11270 
2111 
201 
BB53 
223 
302 
2700 
1 443 
1436 
1090 
160 
41 7 
1633 
3470 
233 
14939 
793 
555 
58540 
3111 
4020 
35 
196572 
60744 
135B29 
17227 
6910 
115908 
262 
2658 
1469 
106 
393 
64 2 
180 7 
3975 
1V5 
177 
694 
523 
92 
2952 
2 
195 
124 
4 2 
2 
508 
4 4 ■· 
151 
534 
23 
27 
14 
4 5 
1057 
193 
4 ? 4 
1540 
14122 
327 
21 
10 
235 
2083 
92 
2296 
3824 
1 1 
1789 
57101 
3935 
301 
216 
104669 
8617 
96152 
5817 
4337 
86358 
45 
3966 
385 
124 
10 
42 
1881 
50 
68 
119 
140 
26 
25012 
23827 
1386 
796 
119 
587 
6 
2 
5 
3 
5 
6 
19 
4963 
2 
208 
3 
122 
2 
?? 
0 0 
193 
5 
9? 
42 
80 
10? 
5933 
5002 
932 
338 
209 
594 
777 
3 
1 1 
32 
1982 
93 
691 
72 
34 
3964 
418 
14 
9170 
1359 
62025 
21106 
40920 
19959 
12342 
19722 
20 
1239 
49 
17 
957 
705 
68 
74 1 
66 
9 
1111 
204 
179 
2075 
29 
73 
15 
2 
51 
62 
51 
249 
39 
55 
36 
1 
22 
34 
1011! 
70 
850 
923 
1151 
74 
616 
?94 
10 
9 
CK'? 
1956 
20235 
2603 
17632 
3872 
3578 
! 2744 
1 
1016 
44 
4 
87 
72 
64 
141 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quaniiiés 1000 kg Mengen 
Belg-Lux 
0 0 ; 
0 0 8 
0 7 « 
0 3 0 
0 3 « 
0 IR 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 « 
0 4 0 
0 6 0 
Ο Ί Ϊ 
0 0 0 
0 0 7 
0 « 4 
0 0 0 
Of lH 
7 0 4 
2 1 2 
2Η4 
4 0 0 
4 0 4 
SOH 
« 7 4 
6 « 4 
» 8 0 
7 0 « 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
1 IO 
7 4 0 
7 4 3 
Β 9 0 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
D A H G M E 7 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESI l 
ISRAEL 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
T'AI W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
REGIONS POLAIRES 
24 
5 9 
79 
6 0 
5 0 1 
5 9 
19 
5 9 
1 14 
2 2 4 
19 
34 
16 
105 
2 2 
45 
6 
1 0 4 
' 0 7 
3 0 8 
6 
2 7 
2 2 
4 9 6 
5 2 
6 
4 5 
1 8 2 
7 
27 
18 
1 
• 4 
66 
4 8 
10 
V 
4 0 
4 
4 
' 0 4 
V 
15 
8 5 
V I 
15 
7 
7 
V 
' 10 
7 
V 
7 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR 91 
10V0 CIASSE 1 
10V1 A E L E 
1030 CLASSE V 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
V 5 6 
V 8 6 
1 3 7 1 
6 5 V 
1 1 
7 5 4 4 
2 0 7 2 
5 4 7 2 
9 5 1 
1 6 6 
3 8 8 3 
2 2 
6 3 6 
? 0 ' 
2 3 0 
■■'O: 
4 9 6 
4 1 4 4 
6 9 3 
3 4 5 1 
6 4 4 
2 5 
2 5 3 7 
1 
2 7 1 
841 21 
0 0 1 
0 0 7 
1101 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 « 
0 0 / 
0 3 « 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 7 
0 6 0 
!>«(> 0 6 2 
( )«4 
()«« « 6 4 
701 
7 0 H 
7 7 0 
11» 
7 9 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
INDE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
202 
97 
184 
243 
195 
9 6 
526 50 
13 3 
29 8 
24 12 
165 68 
225 120 
40 1 
395 15 
40 27 
9 5 
290 54 
164 96 
390 205 
35 18 
725 126 
242 64 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CIASSE 3 
4492 
971 
3521 
1 147 
708 
1631 
744 
1029 
109 
920 
313 
97 
353 
255 
778 
260 
518 
78 
10 
31B 
21 
122 
68 
1130 
485 
645 
378 
325 
222 
45 
841 22 CHALES. ECHARPES. FOULARDS ET SIMIL 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE I UXBG 
00? PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 
005 ITAIIE 
006 ROYAUME UN 
121 
17 
31 
194 
I 162 
52 
10'. 
10 
5 ' 
12 
30 
19 
81 
45 
29 
52 
40 
1Θ6 
16 
807 
377 
430 
78 
122 
407 
371 
:■'■ 
8 
34 
3 
756 
145 
610 
' 3 3 
4 4 
5 
! 
7 
2 
6 3 
9 
29 
2 2 
3 6 
2 
3 0 
1 0 1 
3 
21 
3 
6 
' 
5 
13 
3 2 
2 8 
9 0 
1 
3 0 
13 
15 
4 7 8 
9 1 
3 8 7 
3 0 
9 
1 9 6 
161 
4 6 3 
1 5 4 
3 1 0 
1 6 7 
131 
0 ' 
76 
6 4 6 
5 2 
5 9 4 
2 0 9 
1 18 
3 3 6 
4 9 
vo 
V 
V6 
214 
255 
185 
70 
8 
5 
60 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
2 
■ 
­16 
1 1 
1 
6 
9 
0 
• 
' 
? 
4 9 
3 
1 4 7 
1 
12 
! 
2 9 8 
2 2 
2 7 6 
3 3 
' I l 
7 6 
1 6 8 
2 
3 
5 
H 
3 
3 
7 
1 
1 
10 
1 
2 2 
15 
5 
1 0 9 
2 2 
8 7 
2V 
6 
6 
5 9 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
B 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O H W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
D A H O M E 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
ISRAE1 
IND IEN 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 91 
E X T R A EG (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 4 1 . 2 1 T A S 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
IND IEN 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG ( U l l i 91 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
(14 1 7? SCI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
3 3 0 
2 8 8 
1 1 9 
1V7 
1 5 4 4 
6 7 1 
4 8 3 
8 7 5 
3 7 V 
7 4 5 4 
7 6 7 
1 8 7 
3 1 5 
4 3 0 
3 3 4 0 
1 5 9 
3 5 7 
1 5 7 
1 0 2 5 
1 5 7 
7 4 5 
1 2 2 
4 8 7 
H i e b 
2 4 8 1 
1 7 7 
2 7 0 6 
5 6 8 
1 0 9 3 
2 5 2 0 
2 7 1 5 
1 6 6 7 4 
5 5 3 1 
1 4 8 
9 2 6 5 6 
3 5 9 2 5 
5 6 7 3 2 
1 3 6 0 4 
2 9 4 5 
3 7 3 8 3 
1 6 3 
5 7 0 3 
1 1 1 
5 4 
6 0 8 
2 2 9 
5 4 
3 0 0 
4 3 
7 2 7 1 
OH 1 
1 i ? 
2 3 4 
1 
2 9 2 1 
6 6 
2 9 1 
2 
2 8 3 
6 
1 8 0 
7 1 
3 3 3 
7 41! 
1 5 7 
1 0 3 
2 4 7 1 
3 9 4 
6 6 
1 8 6 7 
2 1 3 7 
1 1 9 9 4 
4 2 7 0 
4 9 2 2 2 
1 1 2 0 1 
3 8 0 2 1 
9 6 3 0 
9 4 5 
3 4 H 1 1 
Β 
3 5 8 0 
1? 
5 
2 
2 9 
21 
2 2 
4 5 0 
7 2 
4 9 
3 
3 7 0 
3 3 
14 1 
7 1 1 
1 5 1 
1 0 7 
6 
1 1 7 
1 4 0 
2 
6 5 
1 5 5 
7 0 
1 6 7 
2 3 8 
1 0 3 9 
8 7 2 6 
4 4 9 6 
4 2 3 0 
8 1 9 
74 
2 9 3 6 
1 5 5 
4 7 5 
1 
1? 
4 
18 
16 
3 
H? 
6 6 
2 6 
2 
1 0 6 
6 9 
2 8 
5 4 4 
3 2 8 
13 
1 7 0 1 
3 7 6 
1 3 2 5 
7 8 
1 8 
5 5 2 
6 9 6 
J T U E C H E R U N D Z I E R T A S C H E N T U E C H E R 
3 2 4 
1 6 8 1 
9 7 3 
2 8 6 0 
4 8 7 7 
7 6 2 
2 2 8 
7 0 9 5 
3 6 9 
2 8 0 1 
4 3 6 
2 9 2 
2 4 8 
1 4 9 8 
1 4 9 1 
1 8 7 
2 6 7 1 
4 4 0 
1 2 8 
2 2 9 3 
9 0 1 
4 1 4 4 
2 4 5 
4 6 8 4 
1 5 4 8 
4 3 4 8 2 
1 1 7 0 5 
3 1 7 7 6 
1 5 2 0 / 
1 0 2 7 4 
1 0 8 4 6 
5 7 2 3 
U M S C H L A G 
7 7 7 4 
3 8 4 
5 1 9 
5 4 7 3 
3 9 0 H H 
1 5 1 3 
1 3 0 
2 8 9 
3 7 
1 3 1 9 
4 0 
4 
2 7 8 3 
2 7 4 
2 6 8 
1 6 8 
7 8 
1 4 3 
6 6 2 
8 6 4 
3 
1 9 4 
3 2 8 
7 5 
4 5 9 
5 1 7 
2 0 6 8 
1 3 0 
9 4 9 
4 7 9 
1 2 2 9 2 
1 8 2 4 
1 0 4 6 8 
5 6 3 9 
3 3 2 4 
2 6 9 8 
2 1 3 1 
1 0 4 0 
4(1 
1 2 7 2 
2 1 8 4 
1 4 8 
1 3 2 3 
13 
1 3 5 4 
1 3 6 
7 9 
4 0 
5 8 
1 1 5 0 
1 1 2 
4 0 
2 4 6 
0 4 
5 0 " 
4 5 
1 78 
4 0 4 
1 0 5 3 2 
4 6 9 2 
5 8 4 0 
3 3 3 6 
2 6 9 0 
2 0 7 4 
4 7 9 
H A L S T U E C H E R U N D 
2 5 8 9 
6 0 
2 2 0 
1 5 5 1 6 
2 6 3 
" 7 0 
51 
4 3 7 
1 1 4 5 2 
3 5 3 
2 8 
1 
8 
2 1 3 
2 3 
8 9 4 
21 
6 
5 0 
1 
1 3 0 
7 3 
51 
16 
8 
4 5 6 
5 3 
15 
1 9 8 9 
4 1 1 
4 6 3 5 
2 7 1 
4 3 6 4 
9 9 8 
9 2 1 
7 0 0 0 
7 1 0 
D E R G L . 
8 9 9 
3V 
2 
Ζ 3 6 
4 6 0 
21 
7 
1 
1 1 9 
5 4 
1 1 1 
2 1 
5 4 
4 
13 
2 2 4 
2 9 
1 1 1 
3 8 
1 3 7 
1 9 4 
2 9 3 
3 
6 2 1 
4 0 1 
1 9 1 3 
1 0 3 
1 1 3 8 9 
6 9 1 3 
4 4 7 7 
( ,?? 
171 ! 
3 7 1 4 
7 4 1 
19 
3 3 4 
7 3 5 
1 2 0 
16 
3 
2 7 0 
4 2 
2 
1 
0 0 1 
5 8 
1 ? ? 
3 5 0 
1 6 6 
2 0 6 
7 0 
(!(>(! 1 0 7 
4 0 7 2 
1 2 2 6 
2 8 4 6 
5 2 1 
'117 
1 7 7 ? 
1 1 0 7 
5 6 0 
7 011 
2 4 1 5 
3 1 4 9 
1 5 7 
3 
1 
2 7 
2 5 
2 5 
2 
1 
2H 
9 0 
2 
7 3 
2 
2 
2 0 
2 
2 
1 
10 
5 2 
1 1 
7 2 3 0 
6 8 3 1 
3 9 9 
I 75 
5 3 
1 0 0 
1 2 5 
1 7 0 
8 2 0 
4 5 0 
0 9 4 
3 7 
9 6 0 
7 
6 8 0 
6 4 
2 1 3 
2 5 
74 
7 
? ? 
6 4 0 
1 
1 3 0 
3 4 0 
6 7 
5 2 7 3 
2 1 3 3 
3 1 4 0 
3 0 0 4 
1 0 4 6 
4 34 
6 0 ? 
2 4 0 3 
7 0 ? 
1)90 
2 5 4 6 
8 1 
3 1 1 
1 4 8 
6 8 
2 3 
8 1 ? 
1 9 
2 3 3 
27 
3 2 7 
3 
2 
1 1 
199 
2 
3 
8 2 5 
5 0 5 
3 
2 
14 
5 
IE! 
7 0 0 ? 
6 5 
141! 
8 3 1 3 
2 8 9 9 
5 4 1 4 
! / 7 B 
1 1 6 2 
3 6 2 3 
111 
6 
2 3 
6 0 
3 5 ? 
2 1 6 
7.Η? 
2 
4 / 9 
3 
14 
2 2 8 
1 2 7 7 
Ì O B 
9V 
1 0 2 6 
3 2 3 
5 0 4 0 
6 5 6 
4 3 8 4 
2 3 3 1 
1 2 6 3 
1 7 0 7 
3 6 1 
9 7 8 
1 1 
27 
4 6 ? 
5 9 4 0 
3 
5 0 
2 
10 
10 
34 
3 
5 
5 8 / 
8 
8 
3 6 2 6 
2 8 0 8 
7 1 9 
1 0 1 
5 3 
OOH 
1 0 
3 
4.39 
? 
6 
4 6 0 
4 4 2 
9 
2 
? 
6 
411 
10 
5 
1 9 9 
1 0 ? 
6 1 
3 9 
44 
2 7 9 
9 9 
1 5 
1 
4 9 
4 6 
6 7 
14 
10 
1? 
7 
6 6 8 
1 3 2 
4 0 0 
6 
1 4 0 
4 0 
2 5 5 0 
4 0 3 
2 1 4 7 
9 6 1 
S 17 
1 0 ? 9 
6611 
15 
I 7 
3 7 
1 2 4 
7 0 S 
5 9 
5 
H l 
10 
14 
13 
11 
2 0 8 
I ? 
1?B 
1 9 1 
4 1 
1 1 8 8 
4 6 1 
7 2 7 
3 7 6 
1 16 
6 3 
3 411 
34 1 
3 
6 
0 2 2 
/ I ' l l 
9 6 
79 
Import 
80 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederiand Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Werte 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 4 
6 0 8 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 3 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
C A N A D A 
SYRIE 
PAKISTAN 
INDE 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 4 1 . 2 3 C R A V A T E S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
RLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
TUNISIE 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
12 
34 
14 
3 50 
3 0 
33 
8 4 3 
3 5 
3 0 5 5 
1 5 7 8 
1 4 7 7 
9 1 3 
3 3 
5 0 6 
5 9 
18 
5 
7 
4 4 7 
17 
1 0 0 4 
4 6 5 
5 3 9 
4 6 9 
14 
5 3 
17 
23 55 93 330 29 22 
650 592 58 26 
153 
5 
5 
4 
3 
3 
204 187 
10 
3 
12 3 
251 
24 
652 
336 
316 
12 
3 
274 
30 
2 
112 
145 135 
10 
COLS. COLLERETTES ET SIMIL 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
Oí 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 9 
50Θ 
6 2 4 
6 6 2 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
8 4 1 . 2 5 C O F 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
ISLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
TUNISIE 
SEP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
[ A BARBADE 
BRESIL 
ISRAEL 
PAKISTAN 
43 
28 
12 
7 
RSETS. GAINES. BRETELLES ET SIMIL 
5 4 0 
4 5 0 
6 5 9 
6 3 2 
103 
3 0 8 
147 
5 
1 10 
II 
34 
B45 
4 
9 9 
4 4 4 
1 4 9 
5 0 
3 5 3 
3 5 
1 7 7 
26 
4 6 
Β 
12 
BO 
■ 
7 
3 5 3 
1 4 7 
1 1 3 
3 1 
2 2 3 
5 6 
13 
13 
: 72 
6 0 
2 
21 
70 109 
2 7 1 
2 3 3 
3 8 
2 6 
1 
9 
1 7 5 
1 5 0 
2 5 
! 4 
3 
7 
7 2 0 
2 6 3 
4 5 7 
3 5 9 
7 
9 7 
299 
286 
168 
15 
27 
3 
112 
106 
435 54 
IO 
2 
2 
24 
2 
101 
IO 
IO 
124 56 67 25 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 0 2 
4 0 4 
6 0 8 
6 6 2 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
2 1 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 0 0 
0 0 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 V 
3 9 0 
■100 
4 0 4 
4 6 9 
5 0 8 
6 V 4 
6 6 2 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKE 
T S C H E C H O S I O W A K E 
K A N A D A 
SYRIEN 
P A K I S T A N 
INDIEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
I 2 9 5 
6 1 2 
3 7 3 
2 0 3 
1 6 8 
1 6 7 
2 5 3 
157 
1 9 6 
4 3 7 7 
3 5 3 
3 0 0 
1 1 9 6 3 
3 8 2 
7 6 8 5 9 
5 5 3 0 5 
2 1 5 5 4 
1 4 9 8 7 
1 9 5 6 
5 9 0 1 
0 0 5 
8 4 1 . 2 3 K R A W A T T E N 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUNESIEN 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
8 4 1 . 2 4 K R A G E N . 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A EG (EUR-91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
2 5 2 3 
1 1 9 9 
7 8 9 
3 7 6 4 
1 5 8 0 2 
1 1 6 2 
5 0 5 
4 7 9 
2 7 4 
4 1 1 
101 
1 9 2 
2 3 4 
2 7 8 2 3 
2 5 7 5 1 
2 0 7 2 
1 4 7 8 
8 4 2 
5 4 5 
5 0 2 
4 8 ? 
8 6 
1 1 0 
5 4 
1 0 9 
3 
4 
4 7 9 
9 9 
1 1 0 
6 6 0 7 
164 
2 7 7 1 6 
1 8 6 5 5 
9 0 6 1 
7 8 7 2 
9 8 7 
94 2 
2 4 8 
7 8 3 
6 7 
3 6 9 
7 5 4 1 
3 2 1 
8 
? 0 0 
2 4 5 
6 8 
7 7 
3 6 
9 9 1 1 
9 0 9 0 
8 2 1 
7 5 6 
5 5 1 
4 8 
2 3 2 
2 
3 8 
4 0 
6 2 
2 9 
3 0 
3 8 
1 6 1 4 
1 7 8 
8 
7 8 
1 4 8 6 5 
1 2 3 6 6 
2 4 9 9 
4 7 5 
2 4 1 
1 8 0 3 
21 7 
4 0 0 
15 
8 8 
5 0 3 8 
2 6 5 
2 
6 4 
5 
2 1 4 
21 
9 3 
5 3 
6 3 0 6 
5 8 0 9 
4 9 7 
3 2 9 
7 0 
1 5 0 
H E M D E N E I N S A E T Z E U N D D E R G L . 
124 
3 2 0 
8 8 1 
6 1 5 
2 6 7 
1 0 1 
1 5 8 
2 2 8 
3 3 9 
2 6 9 
7 1 
3 1 
3 3 
12 
5 5 
1 . 1 
8 4 
2 7 
2 6 
0 0 
10 
139 
3 
6 
15 
3 0 0 
2 8 
14 
1 
3 3 7 3 
2 1 3 7 
1 2 3 8 
2 5 7 
77 
9 1 1 
6(1 
2 2 4 
1 
1 
14 
8 6 
1 
14 
3 4 5 
3 2 7 
1 9 
18 
1 
1 
14 
8 5 
2 4 
6 1 
3 7 
2 3 
8 4 1 . 2 5 K O R S E T T E . M I E D E R . H O S E N T R A E G E R U N D D E R G L . 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
ISLAND 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
TUNESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B A R B A D O S 
BRASILIEN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
2 1 7 5 4 
1 5 4 5 9 
1 7 5 4 6 
1 8 2 9 5 
2 6 0 3 
7 5 3 4 
2 2 4 3 
121 
4 0 3 5 
5 6 4 
8 3 1 
2 2 1 16 
1 2 6 
1 9 7 4 
1 0 3 0 9 
4 1 2 2 
5 3 1 
2 4 0 
1 4 7 5 
3 8 6 2 
8 9 3 
3 7 0 2 
134 
3 4 2 9 
3 4 6 
1 5 3 0 
' 6 3 -
2 4 3 4 
4 3 3 
1 2 8 7 4 
1 7 6 9 
4 8 3 6 
8 1 0 
1 2 7 4 
4 6 0 
3 
3 0 1 
1 9 2 0 
16 
1 4 9 
7 2 9 4 
4 0 5 5 
2 2 8 
1 4 7 5 
3 6 6 0 
1 5 0 
7 
1 5 4 6 
1 9 2 
1 '10 
6 6 8 
4 5 
4 3 0 
4 9 3 5 
8 1 1 
7 0 0 " 
1 1 3 7 
3 2 5 
5 4 2 
2 5 
1 8 7 2 
1 1 9 7 
5 7 
24 4 
2 0 2 
8 9 3 
2 5 3 
3 1 2 
8 
7 4 5 
7 6 9 
7 
1 3 1 8 
6 1 
9 5 
1 0 0 8 
3 9 4 
2 2 8 
3 8 8 
2 9 0 
1 
5 
1 0 4 
5 
7 
2 8 
4 
2 9 
10 
8 
1 
1 0 8 
2 6 
2 
3 6 7 
2 7 
7 1 6 5 
6 4 9 6 
8 6 9 
4 5 0 
3 0 
177 
4 2 
79 
6 0 2 
2 4 I 6 
5 6 2 
3 3 
4 
1 1 
6 
3 7 4 6 
3 6 9 4 
5 2 
2 2 
8 
17 
6 6 
12 
1 1 3 
9 2 
2 1 
1 
2 0 
5 6 4 
8 6 1 1 
7 8 7 4 
1 8 4 
4 1 3 
3 2 8 
3 4 
2 5 
4 8 7 6 
2 7 6 
2 9 5 2 
4 
2 7 2 
7 
3 2 9 9 
4 4 1 
1 
3 5 
1 4 8 
1 6 3 
14 
3 9 
7 
1 
1 
1 5 4 
9 
5 
181 
4 
6 7 9 5 
6 1 2 7 
6 6 B 
4 1 2 
1 7 8 
7 0 1 
5 6 
1 0 1 7 
3 9 0 
94 1 
1 2 7 6 
1 7 1 
24 
5 
44 
1 
9 9 
3 9 9 4 
3 7 8 9 
2 0 5 
9 9 
4 4 
105 
2 2 
2 5 
7 8 
6 7 
1 0 
2 
9 
6 0 4 1 
1 1 4 1 8 
1 5 5 3 
3 8 6 
5 1 4 
3 9 
5 
7 4 
2 2 
6 
3 
2 6 3 
4 5 
38 
2 
2 4 9 
7 2 
13 
3 
2 7 
1 1 
2 5 3 
5 8 
1 0 1 8 
10 
167 
4 3 3 4 
1 77 
1 3 8 8 9 
7 4 0 4 
6 4 8 5 
4 9 8 1 
3 2 2 
1 4 8 2 
2 3 
3 8 8 
1 2 7 
5 
151 
1 2 2 6 
4 8 9 
6 1 
18 
1 0 6 
2 7 3 7 
2 3 8 9 
3 4 8 
1 5 8 
9 7 
1 9 0 
10 
8 7 
18 
6 9 
2 
6 8 
6 9 0 
7 2 
42 
4 3 8 
6 9 
2 2 4 3 
121 
2 3 2 5 
2 3 2 
1 7 9 
5 8 75 
1 1 
1 2 7 
5 4 9 
6 1 
6 5 5 
3 7 
2 2 2 7 
8 
1 1 
Β 
2 
3 9 6 
3 6 5 
3 1 
10 
21 
2 
3 
16 
1 9 5 
2 1 6 
2 1 6 
4 0 
4 0 
3 1 
21 
3 5 
1 0 
2 
3 3 7 4 
1 7 7 
19 
5 
5 5 
3 2 
1 
8 
5 
1 2 4 
7 9 
1 3 ? 
3 
3 8 0 
9 
2 8 8 0 
1 7 5 5 
9 0 5 
5 3 0 
1 2 1 
3 6 4 
1 1 
35 
2 
9 
1 5 1 
143 
9 1 
6 
25 
19 
21 
2 
3 3 
5 6 8 
4 3 7 
1 3 0 
9 6 
71 
34 
2 8 
2 1 
8 
2 
5 
2 3 6 
3 0 9 
3 4 3 
15 
1 2 4 0 
2 8 0 
2 9 5 
3 4 
7 0 0 3 
3 6 
29 
62 
12 
1 9 5 
34 
7 7 
? 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg -Lux 
600 THAILANDE 
70? SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
72H COREE DU SUD 
736 Τ Al ' / /AN 
740 HONGKONG 
804 NOUVELLE ZELANDE 
H'JO REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι ο ί ι 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 6 4 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 36 
7 4 0 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E (EUR 91 
0 A 0 0 ! ' 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 1 
8 4 1 2 6 G 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UTH 
HONGRIE 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
PAKISTAN 
CHINE 
COREE DU SUD 
T A I W A N 
H O N G KONG 
2 1 0 
2 7 6 
7-
8 8 8 
2 
21 
6 9 5 0 
2 8 4 1 
4 1 1 0 
■■:■'■. 
9 9 7 
■ · ■ ' . 
5 2 
3 8 1 
97 
■0', 
6 6 
5 4 0 
2 4 8 5 
6 3 8 
1 8 4 7 
6 4 7 
1 0 1 
9 4 6 
4 
2 5 4 
2 9 
4 0 
0 
5 9 
9 0 4 
4 3 6 
4 6 8 
1 6 0 
8 6 
2 1 1 
24 
9 7 
ANTERIE.BAS.CHAUSSETTES.SF EN BONNETERIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
35 
3 2 8 
3 8 
10 
35 
123 
76 
4 8 
29 
51 
9 0 8 
2 0 5 9 
6 5 3 
1 4 0 9 
1 9 8 
12 
1 1 3 4 
35 
3 1 4 
2 
3 
2 3 
6 
4 3 
9 
■ 
3 4 
2 4 6 
8 3 4 
4 4 7 
3 8 8 
3 6 
2 
3 4 3 
3 
5 
3 
2 
' ' Ό 
35 
14 
IO 
2 
1 0 3 
2 5 3 
4 4 
2 0 9 
3 9 
1 5 9 
3 0 
841 29 AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES DU VETEMENT 
f j f j ' 
005 
FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
036 SUISSE 
03Ö AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6 6 
­ 7 7 
3 0 2 
44 
29 
6 
V3 
18 
VO 
3V 
I V 4 
8 9 6 
6 2 3 
2 7 3 
1 16 
12 
47 
12 
! 6 
14 
1 
3 
13 
31 
1 5 8 
8 0 
7 8 
3 2 
' ■ 
4 
2 2 
2 
■ 
5 
4 5 
3 0 
15 
1 0 
841 30 VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
00 7 
003 
004 
005 
006 
00 7 
00B 
028 
0 10 
032 
036 
038 
040 
042 
040 
048 
050 
FHANCE 
BELGIQUE lUXBG 
PAYSBAS 
RF DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
5 5 0 
3 4 1 
6 8 4 
2 · ·· ··. 6 2 4 
1 2 0 
5 
7 
56 
35 
21 
1 0 7 
34 
3 6 5 
2 3 3 
5 4 6 
3 6 1 
129 
2 6 7 
1 9 1 9 
121 
5 
: 
4 
5 
7 
6 1 
2 
197 
4 
4 2 1 
5 2 
9 3 
102 
3 2 6 
18 
1 1 
4 1 
3 
4 
2 
59 
1329 
628 
701 
296 
175 
380 
26 
187 
49 
138 
221 
198 
23 
669 
637 
6 
2 
13 
140 
51 
89 
44 
1 
23 
22 
136 
123 
10 
73 
877 
191 
687 
378 
31 I 
309 
20 
2 
426 
517 
9 
509 
43 
5 
49 
185 
81 
103 
7 3 
1 5 5 
2 6 9 
1 7 7 
6 3 
2 
8 
1 
4 
9 
5 3 
3 
5 6 
4 
1 0 2 
8 6 
2 9 3 
1 4 4 
B6 
6 
2 
2 
6 
3 5 
4 4 
4 1 
12 
3 
16 
10 
5 7 
1 0 9 
2 
5 
6 
5 
7 
9 
19 
2 2 0 
7 
2 6 
157 
148 
22 
10 
25 
1 
377 
72 
305 
257 
243 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
Belg ­Lux 
6Θ0 THAILAND 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
B04 NEUSEELAND 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
214 
124 
3698 
4561 
1435 
16123 
120 
3 HO 
177249 
85479 
91773 
48293 
27231 
36437 
1550 
7043 
OH 
15 
1597 
2591 
1346 
9618 
59583 
21669 
38015 
15952 
2696 
16699 
131 
5364 
676 
948 
24505 
14277 
10228 
4027 
2439 
4820 
745 
1381 
4002 
2877 
1126 
1025 
616 
95 
841 26 HANDSCHUHE.STRUEMPFE.SOCKEN.NICHT GEWIRKT 
( ! ! ' 
? 
4 
1 
! 1 
2 9 
5 4 
6 
4 9 
/ ? 
3 1 
1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 6 4 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
U N G A R N 
M A U R I T I U S 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A K I S T A N 
C H I N A 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDEH 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
4 71! 
1660 
155 
3 30 
3376 
396 
I 1 1 
165 
870 
352 
308 
155 
216 
234 
3843 
13283 
8418 
8847 
1595 
186 
495! 
165 
300 
109 
1066 
70 
3193 
22 
161 
29 
8 
149 
1052 
6217 
4466 
1751 
270 
38 
1451 
1 4 
31 
278 
25 
67 
59 
2 4 
29 
1 44 
250 
4 0 ' 
1469 
454 
1016 
300 
5 
6 5 0 
I 44 
59 
28 
138 
841.29 ANDERES FERTIGGEST. BEKLEIDUNGSZUBEHOER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
637 
659 
1395 
2686 
513 
310 
105 
312 
243 
295 
175 
922 
8761 
8308 
2454 
1237 
6 34 
1203 
109 
91 
500 
102 
117 
33 
57 
46 
257 
1650 
1005 
645 
276 
153 
35 9 
15 
25 
155 
15 
502 
259 
244 
190 
82 
924 
660 
284 
228 
1 70 
36 
841.30 BEKLEIDUNG UND ZUBEHOER AUS LEDER 
5 
1 
9 
3 6 
2 2 
2 2 0 
4 
7 
3 6 
2 3 
ι 
10 
23 
1 ' 
3 
14 
1 
5 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 V 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKE1 
V7681 
13497 
147/0 
1485V 
6366V 
14258 
3251 
120 
S46 
2350 
2138 
1266 
3729 
995 
13240 
2638 
13696 
1687 
34/49 
17911 
5922 
5918 
49002 
3365 
130 
65 
6 
704 
259 
04/ 
1898 
102 
7730 
72 
10210 
1520 
25709 
30 
12 
340 
8 1 6 
3162 
34612 
17648 
16864 
8963 
5230 
?62? 
278 
14 
2 7 
SO 
3 
6 
14 
1 3 
3 3 8 
2 0 8 
1 3 0 
9 2 
1 1 
3 1 
7 
9 2 
5 5 7 
1 4 0 
4 3 
5 4 
7 4 
2 
6 8 
6 
3 5 
8 2 
3 3 
3 3 7 
1 1 6 1 
4 3 7 
7 2 4 
1 44 
1 9 
4 / 0 
2 
1 10 
3 0 
4 8 2 
1 2 3 8 
5 3 
21 
103 
1989 
1823 
186 
51 
1 
1 14 
3236 
5862 
6927 
36/1 
1363 
3 2 
2 7 
2 8 1 
6 
3 
5 
2 1 9 
1 3 8 
2 9 8 
e 2 0 5 8 
6 4 
1 4 2 0 
1 14 
3 7 4 2 
330 
1 12 
20856 
19912 
944 
568 
1 18 
374 
3 
256 
49 
74 7 
280 
64 
1? 
1431 
1327 
105 
71 
31 
4574 
7386 
2997 
2621 
?40 
9 
1 
3 
10? 
31 / 
1261 
13 
1445 
1256 
187 
1234 
8 
385 
19098 
3580 
15619 
9489 
8499 
6030 
6 74 
3 6 
3 
5 
2 0 9 
5 
2 8 
18 
9 
4 8 
B 7 0 
4 7 3 
3 9 7 
2 6 7 
2 6 
9 0 
42 
3 1 7 
4 0 
3 
1 16 
2 1 
1 8 1 6 
2 6 5 2 
7 7 
2 4 7 4 
4 10 
3 9 
2 0 4 5 
5 
46? 
35 
13 
100 
69 
4/3 
1622 
792 
830 
290 
97 
541 
793 
37 
7 90 
216 
1466 
2936 
40 
6 
705 
2 36 
1411 
319 
36 7 
43 1 
2452 
180 
3 
747 
3686 
3472 
214 
196 
177 
II) 
10 
37 
309 
233 
76 
246 
236 
23 
1668 
51, 
17 
623 
11007 
2144 
8883 
8073 
7456 
778 
I? 
347 
88 
279 
88 
47 
157 
?4 
? 
4') 
398 
206 
192 
121 
104 
71 
300 
34 
233 
1691 
/41 
71 10 
130 
623 
1 368 
1549 
124 
630 
676 
31 
16/6 
Tab . 3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 6 0 POLOGNE ' 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
V 0 4 M A R O C 
2 4 8 SENEGAL 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R - 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n l i t é s 
EUR 9 
2 0 0 
72 
3 0 6 
3 9 6 
3 
1 3 4 
3 
4V 
0 
8 5 
6 4 
16 
1 6 9 
3 0 1 
131 
103 
V I 
4 7 9 
186 
78V 
7 
1 8 3 1 
V V 3 4 
119 
9 9 2 
8 2 5 2 
2 
4 4 
2 4 9 0 5 
5 3 9 7 
1 9 5 0 9 
2 7 6 6 
? ? ? 
1 3 9 2 2 
5 2 
V8VV 
D e u t s c h l a n d 
81 
2 3 
14 3 
1 8 3 
3 
4 3 
4 
2 4 
8 
1 
92 
2VV 
1 1 0 
4 3 
1 1 
3 V 9 
9 0 
6 0 4 
4 
1 4 3 ? 
1 3 3 3 
77 
7 7 4 
3 2 7 4 
1 3 2 3 7 
2 8 0 4 
1 0 4 3 3 
1 6 3 3 
7 3 
6 9 4 0 
1 8 6 0 
8 4 1 . 4 1 G A N T E R I E D E B O N N E T E R I E N O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 
V04 
I V I 
151 
67 
135 
16 
11 
19 
1 ι 
6 
5 
1 1 
32 
1 2 0 
105 
108 
3 6 
6 3 
13 
99 
1 2 2 
3 5 1 
1 3 3 
5 4 1 
3 3 7 1 
66 
6 0 4 0 
7 3 9 
5 2 3 5 
4 2 8 
3 6 
4 6 2 7 
1 2 4 
1 8 1 
3 
10 
3 2 
9 
17 
16 
7 
6 
i 
'. 9 
21 
2 2 
6 
5 
42 
5 
2 6 
9 
75 
42 
2 2 7 
7 1 3 
6 6 
1 4 0 1 
9 2 
1 2 4 3 
9 8 
. Ό 
I 1 2 3 
21 
22 
France 
6 
3 
5 0 
3 5 
5 3 
3 
4 1 
1 5 
1 
4 
10 
2 3 
4 
1 4 
I 
5 5 
5 
1 0 9 
1 
169 
6 5 
13 
6 8 
6 4 4 
1 9 8 8 
5 9 1 
1 3 9 6 
1 19 
12 
1 0 1 2 
51 
2 6 5 
E L A S T I Q U E 
77 
2 6 
5 0 
5 6 
1 
4 
3 
' 6 4 
33 
3 
1 
6 
17 
1 
1 2 2 
15 
18 
2 6 
5 3 7 
2 0 8 
3 2 9 
5 7 
1 
2 6 2 
6 7 
10 
I tal ia 
1 
2 
3 
ò 
1 
2 
2 
3 
3 
10 
2 
7 
4 2 
18 
5 
21 
25 
2 2 7 
5 2 
1 7 5 
3 2 
4 
9 8 
4 5 
13 
3 
7 0 
7 
15 
6 
10 
16 
2 
3 
1 
14 
3 1 
2 0 
5 0 
2 7 3 
9 3 
1 8 0 
77 
1 
9 6 
7 
8 4 1 4 2 B A S . C H A U S S E T T E S D E B O N N E T E R I E N O N E L A S T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE 1 UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
5 6 9 
7 1 5 
7 3 2 
6 1 5 
4 1 9 7 
7 7 5 
9 3 
165 
6 0 
Ι Β 7 
5 0 
1 6 2 
2 2 7 2 
6 0 
19 
2 
9 5 
2 0 
8 9 
9 1 9 
4 2 
' ' 
15 
V 
4 5 
2 2 
12 
ι 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
18 
21 
41' 
154 
14 
2 
16 
3 
4 8 
3 5 
5 
18 
I 
15 
3 
13 
2 
6 9 
2 9 2 
10 
75 
7 8 1 
2 6 3 0 
7 3 9 
1 8 9 2 
2 6 9 
21 
1 3 0 9 
3 1 3 
3 
1 0 2 
17 
2 
2 
I 
3 
1 
6 
14 
2 
10 
31 
6 4 
18 
1 18 
199 
6 0 1 
1 2 6 
4 7 5 
4 0 
2 
3 9 5 
■ 
4 0 
7 3 
5 5 9 
3 4 7 
5 6 6 
16 
6 
Belg . -Lux. 
6 
16 
5 
3 
14 
2 
1 
2 
' 2 
4 
7 
9 
- .1 
4 
16 
8 8 
2 
4 3 
1 9 4 
1 1 8 0 
6 1 5 
5 6 5 
1 3 5 
9 
3 8 2 
4 8 
21 
8 7 
35 
4 
4 
3 
1 
3 2 
1 
' 3 
3 
5 
10 
1 
89 
1 18 
4 1 9 
1 5 2 
2 6 8 
3 4 
2 2 5 
1 
9 
2 7 3 
5 4 2 
8 7 
2 6 8 
18 
1 1 
1 
Import 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 8 2 
2 7 
51 8 
7 1? 
6 1 
1 
18 4 
4 7 3 1 
1 7 
9 7 
4 15 
5 1 
1 1 7 
5 
4 9 12 
6 6 1 5 
14 2 6 
8 1 0 5 
1 8 4 2 5 4 
2 1 9 
5 6 
3 2 14 24 1 9 6 
2 
44 
4 2 7 5 1 2 6 1 2 4 2 
2 0 8 9 1 2 9 7 
4 0 6 8 3 5 9 4 5 
3 7 2 9 1 9 7 
2 5 1 7 7 
3 6 2 2 25 5 3 4 
1 
75 1 2 1 5 
3 
4 2 
? 
2 1 
1 1 
3 7 12 
2 1 
1 1 
1 
14 1 
3 4 
2 
7 ] 
26 
1 7 
3 8 2 
4 7 2 8 
4 5 9 1 ? 
7 1 18 
6 ? 3 4 
2 1 0 6 3 6 123 
2 5 0 1 9 5 2 1 3 
4 4 3 2 1 
2 4 9 7 5 1 1 9 2 
1 0 0 1 21 
9 3 
7 3 3 6 5 0 1 4 0 
34 
6 ? ? 1 
14 1 6 
! 1 
1 5 
1? 3 5 
1 1 1 61 
3 5 1 2 6 6 
9 3 
2 9 8 7 
1 5 4 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 4 8 SENEGAL 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 ? J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 V 0 KLASSE 1 
1 0 V 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
5 3 6 6 
1 9 3 9 
8 6 6 2 
3 6 8 8 
1 0 8 
2 1 8 3 
1 5 6 
5 5 6 
1 6 8 
1 4 5 2 
! 1 4 8 
2 7 4 
2 8 0 4 
4 5 7 9 
2 5 7 3 
3 9 6 8 
2 6 4 
5 2 9 3 
1 6 3 5 
2 7 8 1 
2 5 0 
9 8 9 4 
4 9 2 0 6 
2 5 2 8 
1 0 0 2 0 
3 8 6 9 6 
1 10 
1 3 2 4 
3 9 1 4 1 9 
1 5 2 0 9 2 
2 3 9 3 2 9 
8 2 5 5 2 
8 9 9 4 
1 2 6 9 5 4 
7 5 1 
2 9 8 1 4 
D e u t s c h l a n d 
2 8 8 9 
4 1 0 
4 6 1 3 
1 7 8 3 
9 6 
5 4 1 
1 
1 3 9 
5 7 4 
1 5 4 
2 2 
2 0 4 4 
3 5 6 9 
V V 1 4 
1 6 1 6 
1 5 1 
3 7 8 9 
5 7 3 
?1 I l i 
1 0 3 
7 0 6 2 
2 9 4 2 0 
1 8 0 7 
7 3 8 8 
1 7 0 7 4 
5 
2 2 0 9 9 3 
8 2 3 1 6 
1 3 8 6 7 8 
5 1 0 3 9 
2 8 5 9 
7 0 7 5 5 
2 
1 6 8 8 4 
F rance 
6 2 
3 6 
5 1 7 
1 7 6 
8 2 9 
1 5 5 
5 5 0 
2 0 7 
19 
4 3 
5 9 
1 3 4 
5 5 
5 8 8 
19 
2 0 7 
1 0 4 
3 7 3 
7 9 
9 6 1 
1 4 9 2 
1 8 3 
1 1 9 6 
2 6 8 6 
2 4 6 1 4 
1 1 3 5 4 
1 3 2 6 0 
2 / e 6 
4 4 4 
8 6 7 1 
7 4 3 
1 7 9 4 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Ital ia 
4 1 
2 6 
13 
3 
1 2 8 
9 
5 
4 6 
8 
4 3 
9 4 
4 1 
8 4 
C"? 
2 6 
1 9 2 
104 
1 6 2 
2 4 0 
2 5 3 
2 
3 9 8 5 
1 8 9 6 
2 2 8 9 
9 0 1 
7 3 
1 1 3 0 
2 5 9 
8 4 1 . 4 1 H A N D S C H U H E A U S G E W I R K E N . N I C H T G U M M I E L A S T . 
0 0 1 FRANKHEICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A I T A 
0 5 0 G R I E C H E N 1 A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 3 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I I A N D 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 8 PHIUPPINEN 
7 V 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOHEA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 7 7 V E R T R A U 1 I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1O30 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
8 4 1 . 4 2 S T R U E M P F E 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
00.3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 2 H N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
4 3 5 
2 3 5 7 
1 1 6 2 
1 3 4 5 
1 3 6 1 
8 5 5 
134 
4 0 0 
1 2 2 
2 6 4 
178 
13(1 
143 
5 9 9 
B 8 4 
9 1 3 
6 0 9 
1 4 3 
2 9 9 
2 0 7 
1 3 6 4 
7 3 0 
3 4 6 8 
1 0 ? ' ' 
51 16 
2 1 1 4 1 
1 1 2 6 
4 7 3 4 3 
7 6 6 3 
3 8 5 5 3 
3 9 8 2 
7 0 -
3 2 9 4 5 
9 2 3 
1 0 2 0 
S O C K E N 
1 1 7 4 4 
7 9 6 3 
7 4 3 9 
8 9 7 9 
3 9 1 8 ? 
8 4 0 5 
7 0 8 
1 8 0 6 
1 0 4 6 
4 3 
2 7 0 
4 0 4 
1 5 3 
1 10 
1 3 0 
2 7 3 
' 
', 78 
2 8 
5 9 
1 8 4 
1 6 5 
185 
2 8 
3 7 
2 1 0 
9 3 
3 9 6 
9 9 
OHO 
4 4 3 
2 0 0 5 
5 9 5 4 
1 1 2 6 
1 3 5 5 3 
1 1 8 0 
1 1 2 4 8 
1 2 7 7 
41 1 
9 6 2 8 
1 6 5 
3 4 2 
1 1 0 1 
1 
4 2 2 
1 0 0 3 
2 9 3 
1 
2 8 
6 9 
8 6 
4 
5 8 2 
3 8 6 
4 
1 
7 0 
2 2 0 
14 
1 3 6 4 
7 9 
2 1 8 
V 5 5 
8 3 6 9 
2 8 2 0 
3 5 4 8 
6 5 0 
3 0 
2 7 8 5 
6 1 3 
1 1 3 
7 8 
4 0 
2 5 7 
8 9 
7 
4 8 
5 3 
1 0 5 
6 7 
12 
30 
18 
1 0 9 
3 0 0 
1 7 8 
2 8 1 
1 7 4 1 
4 6 4 
1 2 7 6 
5 5 9 
12 
6 4 5 
72 
J N D A E H N L W I R K W A R E N 
3 6 2 1 
6 7 6 
2 1 0 1 
2 0 4 9 4 
8 0 1 
2 1 5 
23 
1 4 5 9 
2 0 4 
1 2 1 7 
9 7 0 2 
4 8 4 
10 
6 
3 4 6 
5 
2 7 
HO.' 
2 2 7 
149 
14 
N e d e r l a n d 
3 7 2 
9 8 8 
14 9 8 
1 0 5 7 
2 4 6 
2 1 
? 0 4 
3 6 
8 
2 6 9 
5 1 2 
1 4 0 
6 6 8 
7 
2 5 7 
4 0 
6 8 
5 0 
3 7 0 
7 1 4 5 
1 5 9 
7 5 3 
3 3 1 3 
4 7 7 7 1 
2 1 1 1 4 
2 6 6 5 8 
8 6 8 2 
8 2 2 
1 3 6 5 5 
4 3 2 0 
4 7 
8 9 3 
2 5 2 
2 4 
19 
7 
10 
3 8 
7 
2 
4 ! 
6 2 
4 
3 6 
1 3 4 
1 /.? 
5 5 7 
71 
1 2 1 5 
1 0 3 5 
4 7 3 1 
1 2 3 4 
3 4 9 7 
2 2 5 
4 1 
3 0 0 1 ' 
2 
2 0 7 
1 7 70 
5 7 4 8 
4 6 8 9 
4 9 2 1 
2 1 9 
6 4 
' 
Belg. -Lux. 
2 5 5 
1 9 1 
2 7 3 
2 7 
1 
5 2 0 
44 
9 8 
4 5 
19 
56 
4 6 
2 9 8 
2 
1 1 5 
7 8 
2 2 
3 
1 2 4 
1 0 4 0 
4 6 
1 9 4 
1 3 3 1 
2 7 9 6 0 
1 7 8 3 1 
1 0 1 2 9 
4 9 5 4 
4 8 ? 
4 2 8 8 
B 8 7 
2 4 5 
6 7 7 
3 6 9 
1 3 7 
3 8 
3 
4 
2 
2 
3 6 
9 
1 5 7 
3 
2 
17 
4 5 
2 8 
1 0 4 
8 
H 74 
1 0 8 7 
3 8 6 0 
1 4 6 9 
2 3 9 2 
1 7 7 
5 
2 1 4 3 
6 
72 
5 6 1 7 
5 0 2 4 
1 3 4 4 
2 6 9 1 
2 0 8 
1 2 8 
17 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r -
UK 
1 2 2 
3 4 
1 3 0 0 
1 4 8 
3 1 
6 
3 
? 0 " 
7 7 1 
2 ! 
1 1 1 
6 3 
5 6 
4 3 0 
3 9 
6 2 1 
0 0 3 
6 1 
10 
5 6 
2 8 3 3 
5 1 
1 0 0 
I 2 7 B B 
103 
1 3 2 4 
3 2 9 7 4 
5 7 7 7 
2 7 1 9 7 
6 3 0 8 
1 1 2 9 
1 9 2 1 1 
6 
1 6 7 8 
5 
5 
34 
4 0 
2 
? 6 4 
11 
3 2 8 
1 3 5 
2 9 
4 4 9 
8 0 
71 
6 
4 9 0 
2 3 8 
4 78 
5 0 
5 8 2 
1 1 5 6 7 
1 4 9 9 9 
6 8 
1 4 9 4 1 
9 3 0 
1 2 9 
1 3 4 4 5 
1 3 5 
5 6 6 
2 6 4 
3 
6 
2 4 9 
5 9 2 
7 0 8 
2 8 2 
' ' 
Ireland 
2 
16 
6 
5 5 
2 
2 
3 
2 
8 
1 0 9 
2148 
1765 
3 8 3 
2 4 5 
6 1 
1 17 
21 
2 6 
14 
2 
1 9 1 
2 
2 
4 3 
9 8 
5 
6 
1 19 
6 0 8 
2 3 3 
2 7 6 
6 
2 S 9 
1 4 
5 
3192 
82 
- Dezember 
Werte 
Danmark 
1664 
2 7 4 
4 0 4 
4 7 1 
1 1 
3 
? 
8 ? 
7 
1 3 0 
1 5 6 
2 3 7 
19 
2 7 4 
5 
2 1 8 
6 9 
1 1 5 
5 
1 129 
6610 
1 1 2 
1 4 3 
1 142 
30974 
10239 
20736 
7637 
3123 
9127 
3971 
17 
2 7 
2 0 
2 6 
8 
106 
4 1 
? 
1 1 
1 4 
Β 
4 
1 6 0 
1 2 8 
7 3 
3 8 
8 4 3 
1582 
2 0 6 
1376 
1 5 8 
7 3 
1022 
2 
1 9 7 
1 1 2 
72 
77 
6 1 8 
7 8 2 
3274 
9 5 8 
9 7 4 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origin« 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 8 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
β β ο 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 « 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
OOH 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 4 6 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 8 0 
5 0 8 
6 2 8 
eoo 6 2 4 
' , 0 7 
« 6 4 
«BO 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 8 
7 2 0 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
R E P D E M ALLEP7IANDE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
REGIONS P O I A I R E S 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A Ε Ι E 
C I A S S E 2 
CLASSE 3 
8 4 1 4 3 S O I 
FRANCE 
B E I G I Q U E U J X B G 
P A Y S B A S 
H F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A I TE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
HEP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
TUNISIE 
TOGO 
D A H O M E Y 
KENYA 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N 1 A N D 
C O L O M B I E 
BRESI1 
ARGENTINE 
CHYPRE 
ISRAEI 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I ! A N D E 
INDONESIE 
M A I A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
31 159 342 36 '00 153 
0 4 
341 
' 12 
215 
90 
1 172 
23 
131 
61 
21 
236 24 
'0 
137 
3 
2 2 
21 
2 « 
4 3 
1 5 3 
3 8 2 1 
5 4 
9 5 1 
3 1 0 
12 
8 1 
1 8 8 9 2 
7 8 9 5 
9 1 1 6 
1 6 4 0 
7 6 1 
5 4 4 7 
2 1 2 5 
1 1 
6 
3 1 
12 
2 6 3 9 
3 0 
6 0 6 
1 0 7 
8 1 
7 5 5 4 
2 7 3 1 
4 7 4 2 
6 1 4 
2 7 8 
3 4 6 3 
6 6 4 
US D E B O N N E T E R I E 
2 6 6 2 
1 8 8 4 
2 6 9 3 
4 0 0 4 
9 8 4 5 
1 9 6 7 
3 2 6 7 
1 6 2 
16 
« 5 
143 
1 1 8 
8 1 8 
7 0 « 
4 0 0 3 
2 0 6 2 
2 7 1 
5 5 7 4 
6 5 6 8 
7 4 6 
1 7 8 
' 7 ' 7 
1 3 2 7 
1 2 3 1 
4 3 9 7 
1 4 3 
5 8 9 
1 1 6 7 
6 7 
27 
2 3 
8 3 
8 5 3 
6 
2 7 
19 
1 0 5 8 
14 
12 
1 8 3 3 
6 4 5 
4 14 
5 8 5 
2 6 
2 8 8 
1 3 3 9 
8 6 0 
2 1 6 
8 9 9 
8 4 
8 1 4 
4 1 2 6 
2 7 5 
9 1 1 
8 2 
4 
9 
3 2 
4 1 9 
' 1 1 
7 1 0 
4 8 6 
4 9 
5 0 3 2 
5 6 3 0 
3 3 8 
9 8 4 
9 7 7 
4 6 B 
1 7 3 8 
1 14 
5 
Ί 1 0 
6 7 
3 
2 2 
1 7 4 
1 
14 
7 4 4 
12 
9 
6 9 6 
1 4 9 
145 
5 4 
24 
B5 
7 1 5 
1 9 5 
8 4 
21 
3 
7 
-9 1 
1 14 
17 
2 0 
2 2 9 4 
1 1 6 5 
1 1 2 9 
2 6 6 
4 2 
3 3 0 
5 3 2 
N O N E 
3 9 2 
8 0 
B 1 2 
3 3 0 4 
1 4 3 
3 
1 
2 
1 
16 
6 
3 5 8 
8 2 7 
! 1 
7 3 0 
4 3 1 
1 0 6 
1 14 
4 7 3 
24V 
1 6 2 
t 7 7 5 
4 
5 5 3 
167 
24 
8 3 
1 0 5 
1 
2 7 
5 9 1 
1 4 6 
8 1 
3 5 6 
1 14 
2 5 8 
4 0 9 
8 8 
3 
23 
21 
582 
7 8 2 
8 3 
6 9 9 
6 3 
18 
2 6 2 
3 7 4 
1 U E 
3 1 0 
5 0 
2 6 0 4 
1 5 6 0 
1 0 4 4 
2 0 0 
1 4 B 
6 5 0 
1 9 4 
4 3 9 ' 
1 3 3 3 
1 4 5 8 
1 1 8 7 
2 7 1 
5 4 
2 3 
1 0 7 
1 1 0 
B 0 7 
1968 
I 109 
213 
246 
63 
257 
383 
240 
21 
2 
47 
272 
125 
2 0 
6 9 
3 
27 
10 
5 
6 6 
2 
! 9 
' 1
2 0 
3 
6 
144 
9 
1 14 
43 
12 
689 
233 
456 
1 17 
6 3 
3 
1 3 9 
3 0 3 
19 
5 5 
15 
23 
10 
2 9 
19 
3 1 8 
2 2 3 6 
6 0 
51 
2 2 
5 7 
151 
219 
169 
139 
27 
148 
354 
352 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux. 
3 0 
6 
18 
0 
0 0 
3 7 
3 1 
4 0 
6 2 
1 
2 4 
1 
1 
0 
7 
o 
IO 
15 
1 7 6 
9 8 
1 1 5 7 
3 8 4 
7 7 3 
2 2 4 
1 6 4 
3 0 7 
2 4 2 
2 0 
2 3 
2 1 
1 0 4 
2 3 7 
1 6 2 
1 
13 
1 15 
4 6 
10 
1 6 2 
2 2 3 
6 1 
3 
H 
3 
18 
6 1 
4 b 
3 9 
1 0 6 
4 
7 7 
6 
8 8 
5 1 
6 
12 
10 
4 5 
2 5 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 1 2 
2 B 0 
2 8 4 
3 4 6 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 B 0 
5 0 B 
5 2 8 
6 0 0 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 Or, 
7 0 8 
7 V 0 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEI 
A F G H A N I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
S I N G A P U H 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A EG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
K l A S S E 3 
8 4 1 . 4 3 U N T 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
TOGO 
D A H O M E 
KENIA 
M A U R I T I U S 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
K O L U M B I E N 
B R A S I U E N 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A I A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
4 3 5 
1 3 6 9 
3 7 3 6 
2 8 6 
10 20 
1 6 2 4 
7 2 3 
1 8 0 2 
9 0 3 
1 3 7 1 
5 0 7 
5 5 9 1 
1 4 8 
1 4 5 0 
6 1 1 
3 9 4 5 
? 4 4 
1 0 4 
1 19 
143 
3 3 0 
4 1 7 
7 4 8 
2 4 3 3 8 
4 1 8 
5 8 8 1 
2 5 8 3 
1 0 0 
1 2 1 7 
1 5 0 3 3 6 
8 4 4 4 7 
6 4 6 7 2 
1 7 1 5 2 
8 2 5 0 
3 6 4 1 8 
1 1 0 7 2 
6 
6 5 4 
2 2 6 6 
3 0 4 
1 0 5 7 
5 9 4 
3 6 3 
7 9 7 
8 6 
2 0 B 7 
1 1 
6 1 1 
1 2 4 2 
1 6 
12 
2 
7 6 
4 8 
2 8 9 
4 8 
1 7 1 6 6 
2 4 6 
3 5 2 0 
8 2 8 
1 2 1 7 
6 1 5 1 0 
2 7 6 9 9 
3 2 5 9 4 
6 6 2 9 
3 1 6 2 
2 2 5 7 9 
3 3 8 6 
N G A U S G E W I R K E N 
4 6 1 14 
2 0 8 6 1 
2 3 5 7 5 
5 6 7 1 9 
9 3 1 6 2 
2 1 6 2 7 
1 9 7 5 0 
2 8 3 6 
2 8 4 
7 6 8 
3 5 4 3 
2 6 7 2 
1 5 9 3 1 
1 2 5 6 1 
3 4 2 2 3 
2 0 5 5 5 
2 8 6 0 
5 4 5 1 8 
6 5 8 4 4 
7 2 1 2 
1 1 2 2 
9 0 1 3 
0 0 0 4 
9 4 0 ? 
2 2 3 5 0 
6 9 7 
4 9 / 4 
9 4 / 1 
5 2 6 
1 8 5 
1 3 3 
1 1 11, 
/ O O l 
1 2 3 
1 9 0 
1 9 0 
1 0 1 3 9 
1 9 2 
1 3 2 
1 8 0 6 8 
3 6 6 9 
4 0 0 4 
4 9 0 6 
2 6 8 
3 0 2 2 
1 1 5 9 2 
7 14 0 
9 2 6 
1 4 8 5 8 
1 2 0 9 
7 3 8 0 
3 7 3 7 9 
3 1 3 9 
2 7 4 3 
1 6 2 0 
8 9 
2 1 5 
8 6 ? 
1 0 6 6 5 
2 6 4 1 
4 9 9 ? 
4 1 4 2 
2 7 0 
5 0 5 7 0 
5 5 0 4 0 
3 3 9 6 
4 7 1 0 
4 7 3 1 
3 0 6 8 
6 3 9 6 
6 0 1 
6 0 
1 194 
5 7 0 
19 
128 
1'Κ,Ο 
3 4 
10 4 
7 3 8 7 
1 6 6 
9 5 
6 7 1 7 
7 9 7 
1 4 ' , / 
4 / ' ) 
1 l'i 
Hil 
7 0 0 9 
1 0 4 3 
3 3 9 
2 
2 5 7 
133 
1 1 2 2 
4 4 (1 
9 7 
1 0 0 2 
2 2 9 
2 6 6 
6 0 
7 7 2 
1.33 
1 4 0 1 
1 4 1 2 
1 0 0 
6 3 
1 10 
2 3 
8 1 
7 
4 0 1 
8 4 6 
1 3 0 
1 7 8 
2 2 4 7 8 
1 3 0 8 6 
9 4 1 2 
3 5 2 6 
4 0 7 
3 0 0 4 
7 8 6 4 
5 9 9 5 
9 5 5 
1 0 9 3 9 
3 0 4 7 1 
1 8 5 3 
6 5 
17 
4 
7 9 
? 0 
6 0 0 
7 6 
3 5 5 3 
8 5 4 4 
1 0 5 
3 0 7 1 
4 8 5 3 
1 1 3 7 
7 0 0 
2 7 3 9 
1 2 3 7 
9 0 6 
1 2 1 4 6 
12 
4 6 3 3 
7 1 1II 
1 6 6 
1 1 1 3 
1 3 9 9 
1 6 
5 3 B 
5 1 4 0 
9 3 6 
6 8 5 
2 7 2 0 
. 3 
1 7 0 / 
21 18 
3 0 6 3 
3 5 7 
1 
13 
1 0 2 
4 
3 6 
7 2 
1 
1 6 1 6 
3 0 6 
2 
1 
1 
1 6 0 2 
2 
3 
3 6 
5 3 8 9 
1 4 6 1 
3 9 2 7 
6 8 0 
2 / 8 
1 0 0 8 
1 6 9 0 
6 7 5 4 
1 14 
1 0 9 
3 7 8 6 
1 9 1 
2 
14 
4 5 
1 1 
7 
1 3 ? 6 
3 9 4 
4 4 
? 0 1 
1 9 1 1 
9 0 
17 
2 2 6 7 
3 7 6 
9 4 4 
1 
2 6 1 
1 
129 
21 
1 
124 
77 
11 
1 1 3 
15 
4 0 4 
3 1 
1 1 7 
6 9 
3 
2 2 
2 7 3 
1 4 2 
9 5 
3 3 5 
3 7 
3 7 9 
7 2 
4 0 
8 
5 0 
? 3 
1 4 8 
3 4 8 3 
1 13 
2 4 ? 
71 
2 3 6 7 6 
1 7 3 4 9 
6 3 2 7 
12111 
6 7 7 
4 0 4 3 
9 9 3 
5 8 2 7 
1 3 3 3 7 
2 8 5 4 9 
1 1 4 0 9 
2 3 5 2 
6 
5 5 0 
4 6 
1 0 1 
21 1 
1 3 8 3 
9 6 0 
2 9 5 9 
2 8 6 0 
14 75 
4 6 0 5 
2 1 5 8 
1 4 6 
2 7 
2 7 6 
? / ? ? 
5 9 0 
9 5 
5 5 9 1 
5 0 1 
5 0 
3 6 
1 0 2 6 
2 3 
12 
2 7 1 9 
.12 1 
7 7 1 
1 0 4 
14 
7 0 9 
1 1 1 ? 
6 1 9 
6 4 
4 
9 4 
72 
1 5 
1 14 
3 6 
10 
1 6 / 
4 6 2 
1 8 
1 7 7 
1 
1 0 / 
4 0 4 
3 
2 3 
2 8 0 
1 7 0 0 8 
1 4 8 8 4 
2 1 2 4 
6 6 9 
.3 25 
7 2 9 
726 
1 6 2 7 8 
1 4 7 8 0 
1 0 9 4 3 
B 3 7 5 
1 0 3 6 
1 ' 
3 
21 
16 
1 3 5 2 
1 0 7 
1 0 6 6 
3 2 4 9 
1 9 / 
6 6 0 
2 0 1 
5 5 
.38 
3 0 
1 0 0 
1 8 8 
5 6 8 
1 6 6 
17 
6 0 
3 
7 4 / 
?( l 
711 
1 / 
2 7 2 
74 ! ) 
2 
2 
6 9 
7 0 9 
1 8 
3 
16 
5 
5 
? 1 6 
4 6 
4 3 
6 
64 
( 1 7 / 
5 0 
7 7 9 
5 0 5 
1 0 6 
5 6 3 6 
1 8 4 2 
3 7 9 4 
1 3 6 6 
1 0 8 9 
2 3 B 9 
2 6 
1 0 6 1 
5 3 
9 3 
6 7 / 
2 6 4 6 
1 6 9 3 4 
6 2 6 
2 8 0 
1 1 5 
2 1 2 
4 / 6 
1 / 8 
5 3 7 8 
1 9 0 4 7 
6 6 6 
6 6 8 
1 7 7 
0 4 0 
2 2 8 
6 1 
1 0 7 ? 
6 0 
7 0 3 
2 1 9 9 
8 4 
8 
6 
2 
2 6 7 1 
2 
6 
7 8 8 
74 
2 1 19 
1 1 8 9 
1 5 4 9 
1.3 H l ! 
7 9 9 
1 8 7 6 
1 7 0 4 
0 0 
18 
3 
2 
3 2 3 6 
3 2 1 1 
2 4 
2 ? 
18 
2 
? 0 ? 
3 
7 9 
1 0 4 6 2 
7 
3 
I B 
3 
1? 
7 4 ? 
13 
16 
2 6 
411 
2 
2 6 
1 4 0 
8 
10 
1 7 7 
2 
4 0 / 
7 3 
2 8 1 
3 
7 
44 
3 4 4 
3 3 9 
1 6 2 
3110 
.33 4 
4 
21 1 
5 
3 
1 
1 5 
5 6 
14 
4 1 
1 10 
4 
1 1B4 
6 8 6 
1 1 4 0 4 
4 9 3 6 
8 4 7 0 
2 9 6 8 
7 7 9 4 
2 1 1 6 
1 3116 
6 8 ? 
1 0 1 
7611 
11)7? 
71104 
7 0 9 4 
4 
? 6 6 
7 9 5 1 
1 0 6 2 
2 2 4 
2 9 8 3 
2 3 1 9 
5 7 5 
3 8 
1 0 3 
3 2 
1 0 2 
4 6 4 
3 2 2 
2 1 1 
54 3 
77 
1 
195 
6 4 
1167 
7 / 4 
6 5 
1 7 4 
103 
4 36 
193 
3 
83 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
84 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
728 COREE DU SUD 
732 3APON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
808 OCEANIE AMERICAINE 
890 REGIONS POLAIRES 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
841.44 V E T E M E N T S 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
058 REPDEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
704 MAROC 
212 TUNISIE 
373 MAURICE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
504 PEROU 
508 BRESII 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE ' 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
743 MACAO 
808 OCEANIE AMERICAINE 
890 REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10,31 ACP 
Quantités 
EUR 9 
2630 
VO 
2129 
7563 
1467 
32 
35 
28 
B0367 
26382 
53984 
21768 
5749 
2V968 
205 
9221 
Deutschland 
1 161 
13 
14 34 
2767 
465 
33721 
7190 
26531 
13029 
1275 
9137 
92 
4365 
France 
866 
1 
218 
124 
452 
5 
14175 
4735 
9440 
2094 
382 
4471 
109 
2870 
DESSUS EN BONNETERIE NON 
6260 
3067 
3815 
6375 
51469 
4586 
1247 
523 
65 
15 
191 
471 
174 
612 
1 189 
1677 
1 151 
5 
345 
VOOO 
5418 
V86 
618 
1 1 0 7 
137V 
V676 
3198 
635 
42 
921 
B53 
1016 
17 
712 
58 
67 
1VV 
331 
10 
56 
15 
18 
33 
609 
V3 
V17 
238 
774 
36 
485 
1476 
872 
224 
7385 
550 
5884 
15115 
2513 
29 
146 
141523 
77341 
64183 
14926 
4202 
39314 
1045 
2998 
457 
2167 
29921 
642 
28 
199 
35 
1 
40 
102 
28 
229 
687 
88 
299 
73 
1584 
3911 
159 
515 
787 
1620 
1406 
606 
12 
336 
8 
10 
126 
21 
23 
13 
123 
3 
21 
3 
5 
1 1 
197 
2 
90 
24 
302 
12 
89 
614 
31B 
113 
1769 
265 
1453 
6160 
988 
5 
61918 
36413 
25505 
7656 
1180 
1 ?H00 
1 7 
553 
58 
902 
10320 
977 
50 
14 
3 
6 
8 
5 
26 
66 
450 
476 
5 
64 
I00 
B22 
62 
12 
34 0 
103 
131 
382 
26 
799 
367 
775 
264 
12 
8 
6 
9 
16 
1 
32 
: 13 
23 
1 
166 
131 
1 7 
23 
1 10 
8 
31 
103 
574 
19468 
12874 
6594 
2374 
559 
3196 
781 
Italia 
79 
1 
28 
35 
1 
1548 
593 
954 
396 
95 
210 
348 
ELAST. 
473 
10 
·< 4 
224 
208 
5 
1 
6 
­I 
18 
16 
35 
8 
20 
19 
' 
25 
4 5 
20 
260 
3 
ι 
80 
1 
66 
38 
13 
3 
8 
34 
74 
1 
3 
7 
23 
' 14 
49 
4 
82 
156 
18 
2094 
934 
1160 
21 1 
77 
583 
1000 kg 
Nederland 
170 
226 
1803 
50 
11089 
5097 
5992 
1851 
624 
3666 
1 
476 
535 
2027 
3939 
501 1 
600 
7 
47 
1 
28 
43 
1 1 
152 
73 
4 9 
132 
3 
261 
373 
13 
377 
141 
172 
606 
876 
2 
4 3 
30 
69 
57 
2 
33 
6 
7 
6 
1 7 
ι 
1 
1 
86 
5 
■I 
8 
54 
20 
5 
91 
15 
40 
1669 
36 
154 3 
1046 
73 
22 
20469 
12166 
8303 
1216 
346 
4832 
00 
Belg.­Lux. 
127 
13 
184 
27 
5566 
4364 
1202 
633 
205 
511 
58 
1899 
1459 
1056 
2916 
366 
17 
16 
1 
1 
3 
4 
25 
7 
38 
189 
4 
14 
171 
4 1 
100 
12 
33 
2 
42 
72 
68 
33 
1 
7 
26 
7 
5 
33 
4 
8 
40 
32 
78 
6 
404 
19 
344 
204 
90 
9900 
7728 
2172 
550 
74 
1476 
72 
UK 
206 
2 
157 
2 132 
422 
32 
35 
23 
10786 
2749 
8037 
3090 
2620 
4092 
3 
832 
284 
1 4 
40 
71 
3018 
1 142 
240 
7 
6 5 
107 
44 
146 
227 
870 
16 
180 
39 
101 
10 
(¡5 
132 
234 
239 
268 
30 
6 
107 
4 
1 4 4 
10 
20 
27 
I 1 1 
9 
12 
21 
264 
7 
65 
92 
298 
182 
493 
444 
32 
3263 
204 
?4?0 
6833 
669 
2 
140 
23480 
4809 
18671 
21 73 
■ ­1 7 3 
15524 
1 12 
Ireland 
19 
3 
12 
1 170 
1081 
89 
35 
26 
54 
21 
1 
3 
63 
1471 
2 
12 
3 
■1 
23 
3 
1 
9 
2 
! 
8 
28 
7 
I 
1 
5 
1 
4 
1 
4 
5 
6 
3 
2 
52 
1 
3 
7 
1758 
1580 
199 
90 
42 
102 
Mengen 
Danmark 
2 
3 
506 
50 
2312 
573 
1739 
640 
522 
8V7 
272 
30 
6 
70 
180 
220 
322 
3 
17 
14 
33 
204 
81 
16 
109 
124 
2B 
2 
1? 
0 4 
9 
17 
26 
4 
1 
1 
4 
1 
7 
? 
H 
3 
0 
Ί 
7 4 
4 
40 
68 
69 
1 3 
8 
406 
101 
2436 
857 
1579 
656 
50? 
BOI 
? 
Origi 
Ursp 
728 
732 
736 
740 
743 
808 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
050 
052 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
204 
212 
373 
390 
400 
404 
412 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
624 
660 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
B08 
B90 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1010 
1031 
ie 
ung 
CST 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
AMERIKAN -OZEANIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA-EG IEUR-91 EXTRAEG (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
j EUR 9 
21 164 
177 
17873 
76736 
14480 
425 
397 
131 
777114 284645 
492468 
228947 
67312 
213229 
2012 
50161 
Deutschland 
8200 
90 
12172 
29489 
4510 
307215 68335 
238879 
135173 
18603 
83871 
673 
19835 
France 
76V7 
7 
1589 
1V70 
3691 
IV 
129519 
50295 
79223 
V2365 
4261 
38640 
1293 
18206 
841.44 OBERKLEIDUNG UND ANDERE WIRKWAREN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
MAURITIUS 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
AMERIKAN OZEANIEN 
POIARGEBIETE 
WELT 
INTRA-EG IEUR 9] EXTRA EG (EUR-9) 
KLASSE 1 
E F T A l A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P I A E N D E R 
184091 
62B32 
63797 
166623 
780839 
B5051 
14753 
921 7 
1612 
233 
3585 
14457 
5270 
18217 
26655 
17558 
14270 
133 
4977 
24875 
75763 
4007 
2790 
12799 
8023 
31ΘΙ 1 
22333 
6434 
1 108 
9822 
12181 
130B8 
259 
8513 
1354 
607 
2589 
3491 
1 12 
946 
234 
181 
322 
1 1850 
295 
1378 
2465 
6753 
342 
4842 
15439 
9136 
1 178 
61091 
5398 
46375 
192325 
27756 
344 
2497 
2108153 
1367203 
740953 
227145 
82083 
427172 
13390 
86689 
1 1076 
37048 
472653 
14075 
357 
3899 
832 
15 
970 
3156 
931 
B918 
16376 
1191 
2848 
1 146 
19810 
55105 
1900 
7086 
5596 
20323 
10881 
6260 
94 
4557 
125 
156 
1969 
628 
199 
298 
1808 
46 
350 
60 
99 
'Ol 
4157 
35 
576 
294 
2582 
1 14 
933 
7828 
3203 
643 
14886 
2769 
12340 
89434 
1 1288 
81 
951101 
626797 325304 
118720 
31442 
155781 
21 1 
13753 
1205 
17999 
143321 
17867 
932 
203 
91 
154 
213 
138 
1 150 
1577 
4648 
5821 
1 13 
852 
1345 
1 1498 
1 138 
88 
2249 
817 
1 2 3.3 
2017 
150 
8494 
5092 
10158 
2978 
244 
75 
120 
184 
1 
7 66 
12 
601 
19 
103 
184 
6 
1620 
1402 
170 
153 
1058 
93 
2115 
1 ?05 
6223 
271555 
195276 
78280 
32052 
7832 
3/43B 
10222 
1000 ERE/UCE 
Italia 
721 
3 
283 
518 
5 
20971 
10970 
10001 
5095 
1820 
2150 
2756 
13211 
2V8 
183 
3559 
6905 
7 
3? 
77 
1 44 
VI 
73 
417 
366 
378 V33 20 
84 
110 
10 
2 
143 
274 
159 
1514 
2 
2 
42 3 
19 
308 7 
4 
1469 
273 
1 
1 71 
46 
6 20 
90 
159 
772 10 
3 7 
86 
201 
5 
79 
397 
61 
44 3 
1517 
183 
34493 
24124 
10369 
2236 
1354 
5925 
4 
Nederland 
1273 
3 
2019 
15495 
554 
114571 
62030 
52641 
1 721 1 
5 4 3 9 
3 1 5 5 4 
5 
3776 
14920 
37236 
111412 
71641 
10830 
1 1 1 
831 
30 
627 
1209 
398 
2718 
1236 
620 
2062 
86 
3127 
5096 
192 
1090 
2236 
545 
8202 
64 21 
14 
1 106 
286 
1590 
701 
16 
495 
1 49 
52 
1 46 
217 
12 
4 
9 
16 
1924 
62 
24 
100 
4 09 
185 
58 
750 
126 
142 
12650 
208 
12004 
13341 
851 
237 
330798 
246980 
83818 
18270 
6439 
45792 
735 
Belg.-Lux. 
1065 
109 
1694 
269 
63594 
51414 
12181 
7106 
2549 
4852 
223 
58577 
23042 
27091 
47726 
7881 
24? 
378 
17 
24 
124 
139 
1440 
310 
32.1 
2788 
124 
228 
2102 
61 1 
846 
78 
363 
411 
417 
815 
930 
402 
20 
66 
1 223 
0 4 
65 
5 
2 760 
28 
53 
356 
349 
678 
63 
1 
3179 
193 
2 583 
2799 
1 248 
190142 
164937 
25205 
9106 
2238 
14760 
991 
UK 
2074 
37 
1600 
23004 
4947 
475 
397 
1 19 
100888 
22589 
78299 
30921 
2561 1 
43539 
40 
3720 
8581 
373 
1273 
1799 
40738 
13051 
3826 
142 
2 
954 
3226 
1004 
2912 
4300 
8565 
204 
2669 
344 
1327 
1 46 
302 
1020 
55B 
1266 
14 19 
428 
86 
1158 
68 
1902 
199 
190 
431 
750 
66 
68 
137 
4230 
85 
43B 
949 
2688 
1746 
4080 
«9 34 
138 
27898 
1960 
18630 
7Β9Θ8 
691 1 
26 
2497 
261889 
69641 
192229 
29924 
20099 
157539 
1200 
Ireland 
183 
21 
156 
11826 
10748 
1078 
404 
282 
674 
542 
6 
26 
64 
1023 
20767 
43 
3 
98 
3 
6 
68 
320 
40 
6 
142 
6 
3 
8 
101 
346 
100 
14 
31 
72 
8 
69 
10 
3 9 
56 
58 
47 
2! 
457 
8 
21 
76 
24739 
22472 
2267 
1147 
496 
1071 
Worte 
Danmark 
21 
37 
5110 
504 
28530 
8264 
20266 
10672 
8747 
7949 
1 
1645 
1571 
160 
1020 
4699 
3737 
6736 
53 
473 
216 
709 
6410 
2634 
656 
2422 
1513 
274 
10 
21 
183 
10 
462 
59 
152 
207 
33 
8 
? 
1? 
53 
1 
7 
93 
14 
8 
112 
89 
4 
40 
74 
652 
50 
442 
688 
1 
566 
106 
69 
4965 
1052 
43458 
17976 
25481 
15690 
1 2183 
8866 
27 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg ­Lux 
1040 CLASSE 3 
ETOFFES ET ART DE BONNETERIE ELASTIQUE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' , 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
2 1 2 
4 0 0 
« 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE l U X B G 
PAYS?8AS 
RF D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
TUROUIE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
TUNISIE 
E T A T S U N I S 
ISRAEL 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A CE I E U R 91 
C I A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE ? 
841 51 CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHES,EN FEUTRE 
001 FRANCE 
004 RF DAUEMAGNE 
006 HAUE 
006 ROYAUME UNI 
010 SUISSE 
018 AU1HICHE 
062 TCHECOS! OVAQUIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CIASSE 3 
' 1 
3 
106 
82 
23 13 10 
841 52 CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASSEMBLEES 
001 FRANCE 
004 H F DAUEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
412 MEXIQUE 
720 CHINE 
736 T'AI WAN 
740 HONGKONG 
3 
23 
3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00­1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0.12 
0 3 6 
0 1 H 
0 4 2 
4 0 0 
/ 0 Θ 
/ 2 0 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 9) 
E X T R A C E (EUR 91 
C IASSE 1 
A Ε ι E 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
8 4 1 6 3 C 
FRANCE 
B E I G I Q U E ¡ U X B G 
P A Y S B A S 
RF D A U E M A G N E 
ITA I IE 
R O Y A U M F UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ί SPAGNE 
E I A I S U N I S 
PHI I IPP INES 
CHINE 
5 8 0 
3 3 1 
2 4 9 
2 
1 5 4 
8 0 
2 0 4 
1 3 5 
7 0 
2 
■ 
6 0 
8 
1 3 2 
9 6 
3 6 
4 
21 
3 7 
4 
3 3 
1 
2 
31 
HAPEAUX EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
7 8 
1 6 6 2 
1 7 0 
7 7 6 
4 8 
18 
3 9 1 
7 
107 
18 
58 
66 
60 
21 
06 
48 
36 
6 
19 
89 
' 26 
20 
•7 
5 7 4 
1 1 2 
119 
2 6 8 
7 7 7 
3 9 
61 
1 14 
2 8 
­oo θ 
■o 
6 
3 6 8 
1 7 1 
', ' 129 
4 9 
3 1 9 3 
2 0 0 1 
1 1 9 2 
7 7 5 
1 8 6 
3 9 0 
2 3 
2 0 3 
5 
6 5 
1 8 0 
2 3 
2 8 
4 ' . 
5 
32 
■ 
3 0 
9 9 
2 9 
■05 
3 0 
9 0 8 
4 9 0 
4 1 8 
1 7 4 
7 3 
2 3 9 
5 
1 1 
6 
7 2 
3 7 2 
9 
6 
1 
5 
19 
θ 
83 
71 
4 
2 
1 
6 7 9 
4 7 0 
2 0 8 
1 19 
Β 
H I 
8 
31 
■ 
­4 7 
9 
7 
8 
4 2 
3 
22 
5 
2 
1 7 9 
9 5 
8 4 
8 0 
5 0 
2 
2 
12 
B4 
6 8 
4 0 
9 
2 
■ 
5 
3 6 
­
2 
5 
9 
2 8 0 
2 1 3 
6 8 
4 5 
3 
21 
3 0 7 
4 4 
4 7 
4 0 
4 
15 
1 
10 
' 7 
' 6 
2 0 
ι 
21 
13 
1 
6 4 3 
4 4 2 
1 0 1 
74 
16 
21 
6 
■3 
I 1 
6 8 
21 
2 0 
12 
2 0 6 
2 
4 1 0 
1 2 7 
2 8 3 
2 6 2 
2 8 
1 7 
• 
4 
5 2 
7 7 
7 4 
3 
2 
2 
18 
5 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
1040 KlASSE 3 
841 45 GUMMIELAST. U KAUTSCHUTIERTE GEWIRKE 
001 
0 0." 
0 0'! 
0 04 
00' 
0 0» 
00 ­
036 
038 
042 
050 
05? 
0' Η 
212 
4 00 
624 
73? 
7 10 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBUHG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
(TAUEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
DEUTSCHE DEM REP 
TUNESIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
ISRAEL 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
5105 
1558 
1170 
29Θ7 
6839 
1221 
652 
21 18 
1 1 3 3 
266 
438 
143 
124 
106 
2083 
B2I 
327 
483 
294 
28457 
19554 
8903 
6727 
3356 
2017 
145 
158? 
220 
585 
3331 
271 
496 
1 391 
226 
42 
221 
12 
282 
554 
132 
390 
186 
9998 
6499 
3499 
2337 
1618 
1 1411 
14 
654 
7 1 HB 
180 
4 4 0 
704 
13 
4386 
3201 
1185 
716 
121 
412 
57 
3 3 3 
707 
143 
36 
2986 
1712 
1274 
1263 
1035 
841.51 HUETE UND ANDERE KOPFBEDECKUNGEN.AUS FILZ 
001 FRANKREICH 
004 BH DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
062 TSCHECHOSIOWAKE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
1582 
4 1 7 
709 
423 
ι i? 
703 
102 
4332 3263 1071 
300 
!?? 
99 
2329 
1456 
874 
749 
715 
109 
3 
101 
145 
123 
22 
22 
119 
73 
841.52 HUETE U. AND. KOPFBEDECKUNGEN. GEFLOCHTEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
412 MEXIKO 
720 CHINA 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 h 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 1 . 5 3 H U I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U Ï S C H 1 A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
303 
177 
2990 
354 
177 
2IB 
186 
192 
101 
5035 
3927 
1108 
270 
189 
052 
187 
177 
1220 
1?1 
82 
80 
35 
124 
53 
2005 
1571 
434 
106 
90 
?94 
35 
10 
1278 
1117 
161 
51 
25 
76 
3 4 
HUETE U. AND. K O P F B E D E C K U N G E N . G E W I R K T 
5037 
1 Κ 4 4 
856 
1797 
30698 
3098 
10 7 
1 10 
105 
370 
161 
921 
114 0 
563 
663 
193 
1 168 
2690 
528 
519 
10340 
896 
23 
70 
25 
19 0 
26 
636 
845 
311 
102 
152 
00 3 
10/ 
4 311 
99 
198 
169 
2 
107 
27 
80 
35 
2 
76? 
286 
2 
87 
50 
126 
1089 
514 
198 
75 
38 
3 
37 
101 
3 4 
2300 
2008 
292 
196 
43 
32 7 
2 8 0 
1 1 1 
62 
2 
641 
813 
28 
2 
2 
B5 
6 
63 
18 
4 HO 
246 
5 3 0 
1 4 2 / 
371 
3 
3 7 Η 
471 
6 38 
4(11' 
131 
55 
106 
151 
4866 
3952 
915 
OHI 
1 7 9 
178 
5 5 
?40 
1 1 1 
163 
19 
28 
695 
544 
52 
I H 
131 
? 0 4 
8 5 
3 
8 7 
19 
2 1 ? 
7 0 
17 
402 
352 
?? 
1 7 
14? 
399 
977 
3 
43 
2264 
896 
1387 
1231 
161 
1?1 
?4 
10 
467 
243 
214 
1 0 2 1 
3 2 1 
4 HB 
14114 
1 4 4 
2 1 9 
10(1 
1 0 0 
2 5 6 9 
132 
171 
3 
103 
335 
26 
449 
856 
829 
27 
IH 
2 
10 
143 
143 
166 
114 
42 
2 3 
10 
? 
2 
(1 
72 
743 
3 
19 
? 
33 
110 
708 
56 
96 
46 
BOI 
467 
344 
?B5 
197 
5? 
102 
60 
23 
22 
19 
4/5 
509 
101 
4? 
70 
85 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
86 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu: 
Werte 
728 COREE DU SUD 
73? JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
841.54 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
161 
135 
355 
637 
4108 
2279 
1830 
391 
98 
1213 
228 
179 
1586 
993 
593 142 66 358 
600 
456 
144 
97 
36 
BANDES POUR GARNITURE INT..COIFFURES ETC. 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
056 
064 
204 
212 
4 00 
404 
701 
720 
732 
736 
740 
800 
804 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
841.59 AL 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
BLANDE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MAIAYSIA 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONGKONG 
AUSTRAUE 
NOUVELLE­ZELANDE 
24 
31 
175 
29 
17 
349 
285 
63 
56 
1 
4 
17 
13 
60 
25 
34 
34 
18 
133 
4 
156 
152 
4 
■1 
UTRES CHAPEAUX ET COIFFURES.GARNIS OU NON 
168 
70 
161 
541 
1968 
480 
167 
48 
10 
42 
13 
18 
609 
186 
55 
9 
9 
21 
16 
172 
625 
33 
7 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
21 
175 
123 
1011 
V19 
20 
4999 
3559 
1442 
840 
70 
528 
21 
13 
666 
927 
739 
425 
26 
252 
62 
1044 
873 
171 
79 
2 
90 
2 
191 
128 
64 
841.60 VETEMENTS ETC.EN CAOUTCHOUC VULC.NON DURCI 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
062 
400 
624 
732 
736 
740 
1100 
890 
FRANCE 
BEIGIQUE [UXBG 
PAYS­BAS 
R F DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATSUNIS 
ISRAEL 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRAI II 
REGIONS POIAIRES 
1391 
325 
B04 
594 
37 
1948 
38 
B17 
1809 
I 197 
31 
186 
558 
402 
24 
390 
193 
197 
16 
2 
106 
687 
594 
93 
245 
212 
176 
285 
46 
109 
98 
1 18 
55 
497 
440 
58 
■ oo 
50 
180 
274 
904 
259 
645 
103 
15 
531 
570 
310 
260 
140 
! 72 
1 
106 
75 
58 
1 
16 
5 
71 
211 
72 
140 
48 
8 
80 
12 
1 
2 
2 
1 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
102. 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
400 
732 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA­EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
641.54 BAE 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG ÍEUR­9) 
l 020 KLASSE 1 
1030 KlASSE 2 
1321 
1387 
2791 
4804 
50006 
33609 
16397 
5573 
2616 
9481 
1342 
492 
285 
772 
1541 
21187 
15023 
6163 
2463 
1682 
3014 
687 
96 
36 
140 
159 
8857 
5709 
1148 
480 
64 
5 0 4 
103 
IN NEN AUSSTATTUNG.G EST 
128 
345 
184 
220 
619 
299 
' 4 0 
2257 
1592 
663 
543 
120 
75 
220 
1 1 
37 
196 
99 
726 
383 
343 
338 
5 
24 
82 
369 
29 
506 
476 
30 
3 0 
54 
69 
124 
19 
1590 
1024 
566 
301 
109 
2 0 4 
61 
21 
49 
218 
458 
4421 
3113 
1309 
241 
53 
728 
340 
7 
39 
9V 
8V 
3765 
3482 
303 
1 1 1 
18 
187 
4 
600 
769 
1380 
7034 
8826 
3161 
6465 
1289 
388 
4119 
58 
48 
6 
3 4 
21 
1017 
837 
180 
74 
21 
106 
8 
134 
31 
490 
2643 
1280 
1263 
614 
270 
559 
89 
841.59 AND.HUETE U.KOPFBEDECK.,AUCH AUSGESTATTET 
1 
1 1 
3 5 
1 5 1 
3 5 
5 
5 
1 
5 
1 
1 1 
1 
5 
1 
1 4 
t 
2 8 3 
2 3 7 
4 6 
2 9 
5 
16 
1 
6 
18 
7 
6 
155 
4 
26 
10 
3 
1 2 7 
1 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00­1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E 1 A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA l A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 4 1 . 6 0 B E K 
FRANKREICH 
3 E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIE TL 
1749 
822 
1338 
4030 
1489? 
3387 
1506 
170 7 
854 
347 
173 
1983 
695 
135 
108 
254 
162 
1745 
276 
500 
040 
I 194 
687 
1040 
278 
153 
40719 
27787 
12933 
H90? 
1 764 
2805 
1 175 
4763 
1379 
4 14 
638 
748 
145 
150 
1411 
691 
99 
108 
18 
7 
365 
117 
491 
789 
610 
524 
331 
15147 
7793 
7353 
4910 
956 
1404 
1039 
225 
83 
1238 
4077 
301 
69 
37 
22 
138 
155 
16 
7106 
5994 
1112 
630 
44 
449 
LEIDUNG USW.. A U S W E I C H K A U T S C H U K 
5431 
1959 
3243 
2978 
187 
6497 
287 
492 
227 
4982 
4169 
120 
7766 
172 
159 
286 
176 
1368 
214 
2649 
316 
2136 
63 
367 
122 
194 
181 
1 133 
1121 
47 
2568 
129 
2 
I 13 
75 
302 
1059 
186 
745 
1 731 
72 
3 6 4 
3 8 9 
2 9 
8 0 8 
10 
3 
31 
425 
2025 
1 
845 
10 
­ 3 Ο­
Ι 23 
14 
1 4 1 
14 
9 
239 
211 
27 
45 
47 
10 
12 
319 
297 
22 
27 
10 
35 
8 
275 
80 
195 
19 
48 
48 
193 
3 
4 
131 
38B 
10 
189 
1 
139 
92 
416 
1343 
2072 
375 
320 
9 
1 
6 
90 
HIO 
20 
428 
930 
803 
1064 
391 
31 
12 
873 
327 
2 0 4 
1844 
621 
407 
134 
1 
1 
5 
6 
3 
1 
36 
1269 
719 
550 
519 
200 
23 
8 
280 
1 
3 
12 
7 
25 
76 
5 
5197 
4824 
574 
403 
18 
158 
13 
124 
1 
106 
1 1 
79 
29 
4172 
3662 
510 
354 
14 
107 
49 
07 1 
I 17 
5 
1 1 
172 
50 
4? Β 
265 
50 
5190 
2954 
2236 
1630 
4 1 θ 
595 
1 1 
ΙΟΙ' 
­ 4 0 
212 
404 
277 
3 
! 
77 
249 
1004 
276 
51 
91 
68 
1 
394 
311 
84 
69 
3 
2244 
1730 
514 
438 
1 1 1 
42 
106 
3 
220 
Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r — D e i e m b e r 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 7 9 8 
5 1 4 8 
4 8 5 2 
4 2 6 7 
9 0 9 
2 6 3 2 
1 3 6 3 
1 2 6 9 
1 1 2 9 
1 8 9 
1343 
7 8 5 
5 5 8 
537 
84 
10 
2446 
1256 1190 1 152 74 
22 
8 4 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
5 2 B 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R 0 7 A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
TUNISIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESII 
CHIL I 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
ISRAEL 
A F G H A N I S 1 A N 
INDE 
CHINE 
COREE D U SUD 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E 
N O U V E U E ZELANDE 
REGIONS P O I A I R E S 
M O N D E 
I N T R A . C E I E U R 9) 
E X T R A C E I E U R 91 
CLASSE 1 
A Ε Ι E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
F O U R R U R E S . S F A R T . C H A P E L L E R I E 
3 2 3 1 2 3 
1 0 4 3 3 
1 5 6 1 1 6 
2 7 2 
4 7 4 1 8 2 
1 4 4 4 7 
32 1 
4 9 41 
10 7 
2 
2 5 
2 3 1 
8 
2 3 2 
1 2 3 
6 6 1 
9 1 5 
2 5 6 
1 0 2 
4 5 
1 2 2 
64 
6 5 
8 
8 6 
4 8 
9 0 8 
3 9 
1 7 0 0 
4 5 4 
1 : ■ 
39 
27 
4 8 1 
4 0 2 
3 6 1 
V 
1 7 4 
4 0 
5 6 9 
8 V 9 
199 
5 3 
V7 
5 3 
4 9 
4 0 
8 
­ ■ 
17 
8 V 5 
3 9 
1 0 4 0 
3 2 1 
6 4 
6 
21 
2 5 7 
2 3 8 
3 0 0 
3 6 
■ 
4 5 
9 
! ■ 
• 7 
5 
4 
64 
1 3 6 
5 1 
1 
13 
1 
6 2 
6 3 
7 
C O L I S P O S T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
0 0 1 
0 0 ? 
00 .3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 B 
0 2 4 
I I 2 R 
0911 
0 3 7 
0 3 6 
(IHR 
0 4 ( 1 
0 4 2 
0 4 « 
0 4 8 
8 4 2 0 1 1 
FRANCE 
BE IG IQUE l U X B G 
P A Y S B A S 
R E D A U E M A G N E 
I T A I I E 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
I S I A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U I R I C H E 
P O R 1 U G A I 
ESPAGNE 
M A I ÏE 
Y O U G O S I A V I E 
P E L L E T E R I E S O U V R E E S O U C O N F E C T I O N N E E S 
2 1 5 
71 
2 3 5 
1 8 4 
113 
10 
2 
20 
10 
3 
2 3 1 
1 5 4 0 
8 8 7 
6 5 3 
609 447 6 
3 8 
2 0 
156 
4 7 9 
3 9 7 
8 2 
I 13 
3 4 
4 8 
6 8 1 
5 4 6 
1 0 3 
3 0 
8 4 4 4 
1 5 5 2 
6 8 9 1 
2 4 4 3 
6 4 
3 5 8 2 
8 6 9 
5 8 0 3 
5 4 4 
5 2 5 9 
1 9 0 3 
3 1 
2 8 7 3 
4 8 5 
8 5 4 
3 1 6 
5 3 8 
1 15 
4 
3 3 7 
8 6 
1 1 6 
4 4 
7 2 
4 6 
2 
I 3 
I 2 
7 9 0 
2 8 3 
5 0 6 
1 6 5 
2 
VV7 
3 2 5 
2 2 4 
1 0 1 
4 8 
! 3 9 
15 
3 9 3 
7 2 
3 2 1 
1 2 9 
6 
7 3 
1 2 0 
2 2 8 
1 9 0 
3 7 4 
1 9 3 
1 8 1 
■ 7 r 30 
121 33 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u i s c h l a n d F rance N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
KLASSE 1 
E F 1 A I A E N D E R 
K l A S S E 2 
KLASSE 3 
4 1 3 5 3 1 1 6 6 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
2 0 6 4 5 5 8 5 3 
2 0 7 0 8 6 0 0 8 
1 9 4 5 6 5 5 5 5 
5 7 8 6 1 5 3 4 1023 392 
2 2 7 6 1 
8 4 2 P E L Z W A R E N . A U S G . K O P F B E D E C K U N G E N 
0 0 1 
COI­
OO · 
0 04 
005 
006 
00? 
008 
024 
028 
0 30 
03 3 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
400 
404 
508 
512 
524 
528 
624 
660 
664 
720 
728 
740 
H 00 
804 
890 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S I A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B R A S I U E N 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
INDIEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
15118 
2681 
6384 
12873 
14490 
7340 
458 
5573 
109 
269 
806 
191 1 
1601 
926 
165 
1 1403 
4294 
9327 
103744 
8507 
148 
3841 
4 4 4 0 
5072 
554 
2823 
1270 
7143 
12V43 
8027 
471 
15120 
5777 
4343 
533 
1098 
7200 
1 1787 
12208 
745 
2V3 
774 
314278 
64917 
249361 
163557 
3877 
61668 
24134 
9057 
1031 
5341 
7902 
2495 
18 
5002 
78 
30 
301 
835 
1 127 
882 
64 
8776 
2341 
8215 
9084/ 
6002 
48 
2010 
V759 
V989 
405 
2095 
1270 
3327 
5773 
/ 1 4 ', 
4 /l 
13336 
4 139 
306 4 
100 
994 
4789 
7034 
10245 
722 
109 
30848 
192592 
129546 
2482 
47953 
15093 
P O S T P A K E T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
8 4 2 . 0 1 W A R E N A U S P E L Z F E L L E N 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
FRANKREICH 
BELGIEN I U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A I I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S I A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F INNI A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S I A W I E N 
6 2 1 8 
3 3 7 3 
2 8 4 5 
2 7 6 8 
4 7 6 
4 0 
2 9 
8 5 5 
1 1 5 
1 7 5 2 
4 5 4 0 
1 3 0 5 
7 7 8 8 
3 9 8 9 
3 7 9 9 
3 5 8 5 
4 9 7 
1 6 7 
4 7 
3 1 3 
1 14 
1 9 
7 1 8 
3 4 4 
7 3 3 9 
3 7 2 2 
3 8 1 7 
3 5 2 0 
2 6 0 3 
2 5 
72 
1 0 8 6 
6 4 0 
7 8 1 4 
2 6 0 
4 ' I I ! 
2 5 1 8 
2 0 8 9 
4 2 7 
4 1 8 
4 2 
7 
5 
4 1 3 7 
HS4 
2 2 5 1 
I 6 B 7 
3 5 9 
3 1 5 0 
6 0 7 
2 6 4 3 
2 2 6 7 
3 0 9 
3 B 1 
5 
3 0 3 
15 
4 7 
156 
5 8 
2 6 7 
1 1 " 
2 
8 6 6 6 
10H0 
2 3 2 1 
1 4 5 5 
6 7 4 
5 1 8 
6 0 
2 6 1 
2 6 901 1928 326 
10 
1 1 
3 1 7 3 9 
8 7 7 3 22966 
1 5 7 3 6 
2 1 8 
5 0 7 7 
2 1 5 0 
1 4 0 9 7 
2 2 3 0 
0 7 0 9 
1 2 5 1 0 
1 2 4 6 2 
6 7 9 2 
4 1 6 
5 5 6 4 
1 0 9 
2 1 6 
8 0 3 
1 8 6 9 
1 5 6 6 
9 2 1 
1 4 6 
1 1 3 8 / 
4 0 7 8 
9 3 2 3 
8 / 9 6 
9 4 8 
5 3 0 6 
7 3 4 1 
2 3 8 3 
18 
4 9 9 5 
7 8 
3 0 
2 9 9 
8 1 8 
1 1 1 9 
8 7 9 
6 4 
8 7 6 6 
2 3 4 1 
8 2 1 1 
6 0 3 
1 12 
1 7 2 1 
3 3 3 4 
1 2 6 8 
2 0 4 
13 
5 2 
5 
2 6 7 
9 6 
1 
1 6 2 7 
5 2 
2 
I 19 
9 
197 148 87 
378 31 
2 5 
2 
3 9 8 8 
1 6 0 6 
2 3 7 9 
1 3 6 0 
1 3 1 
5 6 1 
4 ' , H 
6 3 2 
14 3 
2 
1 19 
3 
19 
10 
11 
3 9 1 
2 
1 0 0 1 
1 6 5 7 
4 5 6 
3 3 2 
2 4 / 
61111 
1 3 3 
290 
4/0 
107? 
9 
I 
BOI 
106H 
1300 
21904 
10411 
11493 
4 299 
161 
4908 
2286 
Hl? 
54? 
7635 
118 
4 0 3 
52 
74 
39 1 
2 
1061 
117 
2 
4B6 
4 0 
1 1 
1081 
000 
3 
300 
104 
IB? 
1 
1 1 / 
IHO 
29 
119 
1 6 Β 
13047 
9313 
3734 
2719 
170 
4 9/ 
518 
3930 
7 79 
2202 
1598 
341! 
71. 
0 
η 
1 14 
2 
48? 
4!, 
4 31! 
134 
3 
87 
16 
13 
72 
29 
182? 
I 0311 
299 
3 
890 
4066 
32 
56 
141! 
3 9 
716 
867 
?38 
13 
47 
774 
13530 
1139 
12391 
8120 
107 
2214 
?05Β 
47 
140 
4? 
396 
ι?? 
13 
53 
7 3 8 
6 7 6 
1 8 2 
1 6 ? 
4 / 
1 9 4 3 
7 3 8 
1 2 0 7 
1 1 9 4 
3 / 8 
5 
76 
1801 
1703 
98 
2 
1322 
6 
1 34 
156 
436 
658 
22 
V 
18 
74 
23 
19 
196 
83? 
314 
00 
304 
4 3 
Ι 
10 
9(1 
38 
?33 
4831 
1124 
3708 
17 10 
65? 
463 
1040 
17? 
29 
6 3 0 
130 
4 30 
60/ 
21 
87 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 1 2 TUNISIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
9 1 3 
2 5 4 
1 0 2 
45 
122 
54 
65 
8 
71 
4 8 
9 0 8 
3 9 
1 2 0 6 
4 0 4 
1 0 9 
3 9 
24 
4 7 6 
3 8 6 
3 5 7 
4 
22 
10 
7 8 1 7 
1 0 1 2 
6 8 0 4 
2 3 8 6 
5 1 
3 5 5 5 
8 6 4 
D e u t s c h l a n d 
8 2 7 
1 9 8 
5 3 
2 7 
5 3 
4 9 
4 6 
8 
1 1 
17 
8 2 5 
3 9 
1 0 4 0 
3 2 1 
6 3 
6 
21 
2 5 6 
2 3 5 
2 9 6 
3 
2 0 
5 6 1 4 
3 6 8 
5 2 4 6 
1 8 9 8 
3 0 
2 8 6 5 
4 8 4 
8 4 2 . 0 2 P E L L E T E R I E S F A C T I C E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R 1" D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 4 6 M A L T E 
7 2 8 COREE DU SUD 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
108 
3 3 
16 
37 
2 9 0 
31 
17 
16 
6 2 7 
5 4 0 
8 7 
57 
13 
2 7 
8 5 1 C H A U S S U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A H O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 4 8 SENEGAL 
3 9 0 HEP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? C H I I I 
5 2 4 U R U G U A Y 
2 1 9 1 1 
3 1 1 2 
6 2 9 9 
8 2 1 3 
1 1 8 0 7 7 
5 6 8 2 
8 5 4 
8 7 8 
14Θ 
2 6 1 5 
V 0 6 
1 0 0 0 
5 3 4 3 
2 1 5 6 
25 .377 
1 2 1 
4 5 8 9 
2 4 0 0 
17 
4 2 9 
4 7 1 6 
7 0 1 9 
2 2 1 4 
Β 1 3 0 
3 5 
5 6 6 
3 3 7 
3 6 
4 6 
6 3 9 
1 5 5 
34 
2 4 6 3 
5 9 
18 
31 
6 
7 
1 2 2 
Β 
3 
1 8 9 
1 7 6 
1 3 
5 
1 
β 
7 6 0 6 
5 7 8 
1 9 3 3 
5 9 7 8 5 
3 5 4 
-4 0 3 
13 
2 6 3 
1.1 
7 8 6 
3 5 4 0 
V I O 
1 1 5 9 8 
I V I 
3 9 0 4 
1 5 0 3 
8 3 5 
1 4 9 6 
5 4 8 
3 6 8 4 
18 
V5 
1 7 0 
7 
1 15 
9 
4 
4 3 7 
1 / 
1 1 
F rance 
4 5 
a 
1 1 
1 
7 
5 
10 
4 
64 
1 3 6 
5 1 
13 
1 
6 7 
5 0 
7 
6 8 1 
1 6 3 
5 1 8 
1 0 8 
V 
3 V 4 
B 6 
7 0 
4 
1V7 
1 
13 
1 7 3 
1 5 3 
2 0 
7 
2 
13 
4 4 0 
2 5 6 
1 7 1 2 
2 3 1 0 0 
1 8 2 
1 
1 8 9 
5 
1 2 1 0 
2 4 
2 0 4 
1 3 6 
2 6 6 
5 1 4 1 
6 9 
3 9 
5 6 
8 6 3 
5 9 5 
7 8 5 
2 0 7 7 
5 1 7 
1 0 4 
3 6 
1 0 2 
44 
16 
4 3 1 
8 
Hal ia 
2 
1 
3 
3 
V 
3 7 
V 
V 
7 
1 
5 
9 2 
2 3 
6 9 
4 0 
2 
10 
12 
10 
10 
2 4 
2 1 
3 
3 
8 9 l 
2 2 
5 4 
2 0 6 
2 1 2 
13 
5 
9 6 
1 
2 8 
■10 
19 
6 2 7 
4 1 
1 
15 
22 
4 6 1 
27 
3 8 
2 
2 
1 6 7 
6 
2 
1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 5 
1 7 
19 
4 
4 0 
2 
4 
3 
2 
10 
1 4 
5 0 
4 2 
4 5 
0 2 
4 6 
7 0 6 
2 1 6 
4 8 9 
1 4 8 
2 
2 2 7 
1 1 4 
16 
6 
16 
2 8 
8 4 
6 7 
17 
17 
2 8 0 2 
1 6 4 9 
3 3 9 8 
1 0 2 4 8 
4 7 5 
149 
4 
3 2 0 
12 
3 0 1 
2 2 3 
4 7 
1 7 1 3 
2 9 6 
7 0 2 
2 
5 8 
1 6 9 
5 6 7 
1 2 8 
7 4 7 
3 
5 
1 
43 
19 
7 
4 1 5 
1 1 
1 
Be lg . -Lux . 
? 
17 
7 
3 
3 
i 
5 
1 
4 
8 
2 3 
2 
! 2 
2 8 4 
1 8 4 
1 0 0 
4 7 
1 
3 9 
15 
19 
8 
4 
8 
1 
4 1 
4 0 
1 
! 
7 3 7 6 
2 8 5 9 
1 7 1 7 
9 2 4 4 
1 4 8 
3 5 
2 0 
1 0 0 
7 
8 1 
4 3 
3 0 
1 2 0 1 
4 
14 
1 6 9 
74 
7 2 9 
1 6 6 
1 4 5 
1 7 
13 
2 
6 
6Θ 
1 
18 
2 
UK 
5 
1 1 
7 
9 
5 
2 2 
1 
2 
1 
1 
19 
2 
9 9 
3 0 
4 
1 
V 
10 
3 1 0 
1 7 
2 9 3 
1 0 7 
1 
7 0 
1 1 6 
3 1 
1 
2 
1 7 
8 3 
5 5 
2 8 
2 2 
5 
3 
2 6 6 0 
3 9 3 
1 0 6 
5 4 1 
1 3 0 7 4 
8 4 9 
72 
4 
3 3 5 
3 2 
74 
9 3 2 
1 1 7 8 
4 4 7 4 
1 3 1 
1 3 2 
1 3 6 
2 5 9 9 
2 8 0 0 
5 3 8 
1 3 7 2 
6 
4 
3 1 
1 2 5 
74 
1 
8 0 4 
2 3 
I r e l a n d 
1 
4 
19 
13 
6 
2 
■1 
1 
1 
2 
1 
19 
2 3 
2 3 
6 0 
9 
15 
4 5 9 
3 4 9 7 
17 
3 2 
2 
10 
2 
1 15 
4 
1 
3 2 
2 4 0 
3 
8 
1 
9 
2 
5 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 
1 
12 
7 
1 
9 
2 
6 
1 
1 
4 
7 
4 
1 1 1 
2 8 
8 3 
3 0 
13 
2 0 
3 3 
1 
2 
? 
1 0 
5 
5 
5 
5 
5 1 6 
3 0 
8 2 
6 2 4 
2 1 6 7 
8 1 4 
3 
9 7 
2 5 9 
8 4 
8 6 
4 1 9 
4 0 4 
5 0 8 
1 4 0 
θ 
8 
1 2 2 
131 
19 
5 9 
10 
4 
3 5 2 
4 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
V I V TUNESIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 V CHILE 
5 V 4 U R U G U A Y 
5 V 8 ARGENTIN IEN 
6 V 4 ISRAEL 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
B 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
1 0 3 6 9 1 
8 4 4 9 
1 4 8 
3 8 4 1 
4 4 3 9 
5 0 7 2 
5 6 3 
2 8 2 3 
1 2 7 0 
7 0 7 7 
1 2 2 3 3 
8 0 2 7 
4 7 1 
1 5 1 2 0 
5 7 7 7 
4 3 ? ? 
5 3 3 
1 0 7 0 
7 1 8 3 
1 1 6 6 4 
1 2 1 8 1 
7 4 3 
2 2 0 
7 5 6 
3 0 8 8 7 5 
6 0 3 3 7 
2 4 8 5 3 6 
1 6 2 9 6 5 
3 7 6 1 
6 1 4 4 8 
V4 1 VO 
D e u t s c h l a n d 
9 0 8 2 0 
5 9 7 2 
4 8 
2 0 1 0 
2 7 5 9 
2 9 8 9 
4 0 5 
V 0 9 5 
1 2 7 0 
3 3 1 7 
5 7 7 3 
7 1 4 5 
4 7 1 
1 3 3 3 6 
4 1 3 5 
3 0 5 0 
105 
99.1 
4 / 6 7 
7 0 1 5 
1 0 2 1 8 
7 2 0 
1 5 9 
2 2 2 2 0 7 
2 9 7 9 0 
1 9 2 4 1 7 
1 2 9 4 3 3 
2 4 6 9 
4 7 8 9 3 
1 5 0 9 1 
F rance 
8 6 64 
1 0 5 7 
9 7 
4 0 0 
9 5 
4 5 2 
2 1 9 
2 3 1 3 
1 4 4 0 
6 7 4 
1 2 6 1 
5 1 8 
5 3 
2 6 1 
2 6 
8 0 1 
1 8 2 7 
3 ? 0 
10 
1 1 
2 9 9 9 9 
7 2 4 2 
2 2 7 5 7 
1 5 6 3 4 
1 6 7 
4 9 6 9 
7 1 5 0 
8 4 2 . 0 2 K U E N S T L I C H E P E L Z W E R K E U N D W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 6 M A L T A 
7 2 8 SUEDKOREA 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ] 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EF1A-LAENDEH 
1 0 3 0 KLASSE 2 
8 5 1 S C H U H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D F U T S C H E D E M R E P 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 4 8 SENEGAL 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
1 0 2 0 
4 5 1 
1 1 5 
3 5 9 
2 0 2 7 
5 4 5 
2 1 6 
1 2 3 
5 3 8 7 
4 5 7 0 
8 1 9 
5 8 6 
1 1 3 
2 2 0 
1 5 8 6 9 6 
2 2 6 8 2 
4 1 2 5 5 
B 7 6 7 4 
9 3 2 7 7 2 
4 1 2 6 3 
8 0 1 3 
5 2 4 3 
1 3 9 0 
1 7 3 8 8 
1 9 9 3 
2 B 7 B O 
5 9 1 3 8 
1 1 6 6 7 
1 4 4 1 8 0 
1 0 5 8 
3 1 6 8 2 
2 1 1 4 4 
1 4 5 
1 0 6 9 
1 8 6 2 5 
2 2 3 8 1 
1 0 1 4 2 
3 1 9 1 3 
1 5 3 
5 7 8 7 
1 6 5 8 
1 8 7 
4 9 4 
5 3 1 1 
1 2 6 7 
3 8 0 
2 3 0 8 1 
4 8 6 
1 9 3 
2 5 9 
8 3 
3 5 
5 6 1 
1 1 2 
19 
1 2 3 3 
1 0 5 8 
1 7 5 
1 1 3 
13 
6 0 
5 5 4 6 0 
3 1 3 2 
1 4 9 1 5 
4 4 5 6 0 3 
3 2 7 4 
3 
2 6 3 3 
1 1 3 
1 6 8 6 
2 8 5 
1 3 6 8 2 
4 0 9 5 8 
1 6 5 2 
6 1 4 4 3 
1 0 5 6 
2 6 B 4 8 
1 3 5 9 5 
2 
3 4 8 4 
5 5 1 7 
3 1 2 1 
1 5 0 6 3 
8 6 
1 3 8 
9 2 3 
71 
1 1 5 8 
1 14 
2 3 
4 4 3 6 
1 4 5 
1 0 0 
2 5 2 
3 
2 7 
1 2 0 5 
3 4 
101 
1 7 2 5 
1 5 2 2 
2 0 3 
9 5 
4 8 
1 0 8 
3 1 3 5 
1 1 9 4 
1 7 3 3 6 
2 0 4 0 8 0 
1 6 9 4 
12 
9 5 5 
5 5 
8 0 7 1 
1 5 5 
5 5 0 5 
1 0 3 8 
1 2 6 5 
3 0 6 6 5 
3 3 3 
5 6 1 
1 6 5 
2 1 4 6 
9 2 6 
3 70H 
7 5 9 8 
5 4 3 5 
0 3 3 
183 
1 0 7 2 
3 9 5 
2 0 9 
4 3 7 6 
73 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 29 
4 6 
1 9 7 
148 
8 7 
3 2 8 
3 7 8 
31 
4 3 4 
52 
3 
2 5 
2 
3 
3 8 3 2 
1 4 8 3 
2 3 4 8 
1 3 5 ? 
131 
5 3 3 
4 5 8 
3 3 
3 
8 6 
! 
1 5 4 
1 2 3 
3 1 
3 
2 8 
5 9 4 8 
1 9 3 
1 7 8 
1 8 9 7 
1 7 0 1 
9 8 
74 
7 5 9 
5 
4 4 7 
4 4 ? 
9 6 
3 5 6 4 
2 0 6 
6 
1 4 1 
5 7 
8 1 8 
1 1 6 
8 7 
14 
4 2 
4 
9 2 0 
3 9 
16 
13 
4 
N e d e r l a n d 
1 6 5 7 
4 5 6 
3 3 2 
2 4 7 
6 8 8 
8 
1 8 1 
6 4 
3 6 8 
1 3 3 
2 9 0 
4 7 5 
1 0 2 ? 
9 
1 
8 0 1 
1 6 6 8 
1 3 0 0 
2 1 1 3 1 
9 7 1 2 
1 1 4 1 9 
4 2 2 5 
1 6 1 
4 9 0 8 
2 2 8 6 
2 7 4 
9 8 
1 7 9 
1 4 2 
5 
7 7 3 
6 9 9 
7 4 
74 
1 7 9 3 8 
1 3 9 2 3 
3 7 9 9 0 
7 8 8 2 6 
3 9 5 3 
9 3 3 
3 4 
2 1 2 3 
7 5 
3 0 5 6 
1 6 4 4 
5 1 4 
1 2 7 8 2 
2 3 3 6 
5 6 2 4 
2 
1 4 5 
8 0 8 
1 6 9 9 
0 8 4 
3 5 1 4 
2 6 
2 0 
5 
3 2 8 
2 3 1 
9 3 
3 6 2 5 
I 17 
16 
Be lg . -Lux . 
1 0 8 1 
6 6 5 
3 
2 0 0 
103 
1 8 2 
24 
1 1 7 
I 79 
2 9 
1 1 9 
1 5 8 
8 9 
7 
4 
5 7 
16 
1 2 6 1 2 
8 8 8 8 
3 7 2 4 
2 7 1 0 
1 2 2 
4 9 7 
5 1 6 
2 0 0 
75 
4 9 
8 ? 
1 1 
4 3 4 
4 2 4 
1 0 
9 
4 
5 7 1 8 0 
2 3 9 2 3 
1 9 9 7 6 
9 3 0 5 3 
1 3 1 1 
2 6 e 
6 3 
6 5 0 
5 1 
2 4 0 0 
5 0 4 
2 2 2 
6 1 5 6 
2 
2 3 
7 5 
3 4 7 
2 4 1 
1 3 9 8 
6 3 2 
04 / 
6 7 
1 0 1 
2 8 
2 9 
5 0 5 
1 1 
1 6 3 
2 2 
UK 
8 4 5 
1 9 0 
2 
1 0 3 8 
29 9 
3 
8 9 0 
4 0 6 5 
5 
24 
3 2 
0 0 
1 4 8 
3 9 
7 0 6 
8 6 4 
2 3 8 
13 
4 7 
7 5 6 
1 2 9 1 9 
8 2 0 
1 2 0 9 8 
7 8 6 1 
8 8 
2 1 9 0 
2 0 4 8 
2 4 8 
2 
10 
16 
2 1 6 
3 
6 1 1 
3 1 9 
2 9 3 
2 0 9 
19 
24 
1 7 9 3 8 
1 9 2 2 
4 3 3 
2 6 9 0 
8 / 6 0 6 
7 9 7 0 
2 4 ? 
13 
2 0 9 2 
4 3 8 
1 7 4 7 
8 2 0 2 
4 2 2 0 
2 6 2 1 1 
1 7 8 ? 
12 14 
3 7 8 
1 1 4 4 2 
1 0 9 8 6 
2 2 9 2 
4 6 1 7 
7 2 
12 
3 8 2 
1 1 4 7 
4 5 7 
6 
7 1 6 6 
1 5 1 
2 
I re land 
19 
6 
2 3 
5 
2 6 
1 4 3 3 
1 3 3 5 
9 8 
6 3 
5 
31 
2 
13 
2 
6 
10 
3 3 6 
3 6 8 
3 8 8 
3 7 5 
2 
?·'. 
1 5 7 
3 5 9 4 
2 2 8 3 2 
1 14 
2 1 9 
2 1 
1 1 
9 0 
19 
0 4 7 
3 5 
β 
9 5 
6 4 6 
14 
5 3 
7 
8 5 
IO 
4 8 
Wene 
D a n m a r k 
1 9 5 
4 4 
B 3 2 
3 1 4 
5 0 
3 0 4 
4 2 
1 
10 
9 0 
2 6 
5 
38 
2 3 3 
8 1 
4 7 4 2 
1 0 3 7 
3 8 7 6 
1 6 8 2 
6 2 3 
4 5 3 
1 5 4 0 
4 
2 
4 
4 6 
8 9 
5 7 
3 3 
3 3 
7 9 
3 8 5 7 
3 7 5 
5 8 8 
7 6 3 4 
2 0 0 1 0 
6 4 4 8 
34 
1 0 8 8 
1 7 8 8 
9 6 3 
1 9 4 2 
6 2 6 0 
3 6 / 9 
2 8 1 2 
6 1 9 
6 1 
3 4 
3 5 2 
3 9 1 
1 2 5 
3 3 4 
1 
96 
10 
3 3 
3 2 5 4 
4 9 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Belg-Lux 
6 2 B 
6 0 0 
6 0 « 
' . Ό 
6 7 4 
6 6 0 
' . 0 7 
6 6 4 
0 0 ' . 
6 Β 0 
7 0 1 
7 0 6 
ιο-
ηα 
7 7 4 
72Η 
, 3 2 
/ Ό 
7 4 0 
7 4 1 
8 9 0 
A H O I O" ' . ' 
CHYPRE 
SYRIE 
I R A N 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
THAÏLANDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
125 
227 
65 
2927 
1789 
131 
47 
1081 
303 
134 
3431 
■ 0 ■"■ 
I 7085 
1292 
20434 
1 2440 
79 
166 
300669 
184021 
136651 
46655 
11832 
63868 
71 
761 14 
32 
26 
92 
32 
17 
264 
16 
3586 
788 
9600 
1936 
1 
117863 
70659 
47206 
22907 
4Θ1 4 
1 7418 
6 8 7 7 
8 5 1 0 0 C O L I S P O S T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ' l u 
m i l E X T R A C E I E U R 9 ] 
8 6 1 0 1 C H A U S S U R E S E N C A O U T C H O U C 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
' , 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 00 
00H 
060 
062 
066 
204 
400 
404 
600 
624 
701 
720 
724 
728 
732 
736 
/■IO 
B90 
FRANCE 
B E I G I Q U E U J X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N ' 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REP D E M A l l E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CHYPRE 
ISRAE1 
M A L A Y S I A 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T'AI W A N 
H O N G KONG 
REGIONS P O I A I R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
09 76 
667 
1278 
1261 
70OH2 
1605 
101 
76 
133 
54 
279 
1337 
844 
100 
931 
91 
130 
1024 
1413 
403 
181 
133 
35 
163 
167 
241 
84 
52 
B851 
205 
4002 
5032 
63475 
36614 
26862 
4887 
26/4 
18876 
3145 
192 
1089 
265 
784 
218 
320 
83 
16 
32 
23 13 
1 12 
23176 
15130 
8046 
2575 
1298 
4833 
637 
147 
307 
2 
888 
■ o ; ; 
43 
5317 
93 
2558 
706 
59 
50625 
25883 
24742 
7333 
1823 
1 1307 
41 
6096 
V 4 0 3 
1 3 7 
6 7 6 
1 8 7 0 
4 0 
20 
77 
2 6 1 
5 9 6 9 
4 6 
92 
50 
2 3 
563 
578 
398 
12889 
6422 
8467 
300 
1 1 7 
47B2 
1384 
B43 
9 
557 
4919 
1397 
3522 
'04­
190 
1062 
19 
1420 
151 
3 
16 
176 
891 02 C H A U S S U R E S A SI­MI 1 I ÍN CUIR.CAOUT PLAST 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
15610 
2398 
3767 
517/ 
440 
1203 
41 1 
152 
1 344 
47063 15314 
34 
248 
1976 
286 
28285 
18721 
9564 
3724 
894 
3908 
1930 
246 
1855 
1 17 
27 
70 
23 
55 
26070 
21375 
4693 
■'.'■! 
272 
1570 
1531 
Ό'· 
20 
29 
274 
■ 7 ■■ 0 
896 
2686 
101 
92 
6 
4Θ51 
268 
4872 
8804 
5 
165 
58200 
17695 
40505 
7799 
2530 
25161 
1 1 
7545 
'­14 
307 
70 
373 
4082 
100 
•HO 
766 
V7V 
VOV 
12 
21 
2 9 
9 4 9 
3 1 7 
6 3 2 
1 6 8 
3 1 
2 6 2 
V V I 
5 3 6 
19 
V6 
1 15 
16 
V 7 5 
9 
1 9 3 
1 4 9 
4 0 6 5 
3 1 9 0 
8 7 5 
1 10 
4 8 
6 3 2 
1 33 
1 9 8 6 
1 4 1 3 
3 1 3 1 
8 3 2 9 
7 
2 6 
1 7 2 
9 
2 2 7 
2 6 
4 3 5 5 
3 4 8 1 
8 7 4 
1 10 
3 0 
4 33 
3 3 0 
6 0 0 7 
2 7 9 8 
1 5 1 5 
7 4 9 2 
3 3 
1 0 4 
1 6 2 
14 
1 0 2 2 
2 0 
1 5 3 6 
3 4 7 7 
6 3 
1 3 9 8 8 
8 0 4 8 
7 9 4 0 
1 3 0 / 
9 / 4 
6 3 9 9 
2 3 4 
1 5 3 7 
8 6 
3 5 
1 6 7 
8 9 2 7 
29 
36 
1 31 
3 
209 
5164 
4057 
1109 
IHO 
44 
0 3 0 
1499 
1253 
247 
21 
2 
144 
82 
129 
3 
312 
37 
19 
1432 
1 19 
303 
9543 
4234 
5310 
2073 
1265 
2822 
4 1 6 
O r i g i n e 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
Belg ­Lux 
5 2 8 
600 
'OH 
616 
624 
660 
662 
',0 4 
669 
680 
701 
706 
708 
720 
724 
7 2« 
732 
736 
740 
743 
H 90 
A R G E N I I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 7 6 
5 8 4 
3 2 3 
2 0 4 
1 3 0 2 
1 4 2 
4 6 7 4 
4 4 H 0 
2 1 3 
1 ? ' ' 
7 9 7 5 
7 2 6 
3 0 7 
7 4 2 0 
3 4 5 
4 0 B 7 4 
7 3 3 0 
6 5 3 8 2 
3 4 8 4 3 
1 0 4 
9 5 8 
1 9 1 9 3 4 7 
1 2 9 7 5 9 9 
8 2 1 7 4 6 
3 3 2 9 2 0 
1 9 6 4 8 4 
2 8 8 
9 2 2 9 7 
1 15 
4 4 
1 3 1 
3 3 
2 3 3 2 
1 4 8 
19 
7 
3 6 0 
1116 
5 3 
7 9 0 
3 7 
8 6 6 2 
4 6 3 3 
3 2 9 3 3 
7 4 4 8 
3 
7 7 8 8 4 6 
5 2 5 0 2 0 
2 5 3 8 2 8 
1 6 7 3 0 9 
5 B 0 9 0 
5 8 3 4 0 
2 B 1 7 6 
2B 
6 3 
2 2 
3 
2 1 
2 4 1 
9 9 7 
1 78 
6 
I H 4 3 
2 8 
3 5 6 3 
1 2 4 
1 2 1 6 6 
5 5 8 
7 5 3 5 
1 9 6 0 
7 7 
3 3 2 0 2 0 
2 2 8 4 0 4 
1 0 3 6 1 4 
4 9 6 7 8 
1 5 9 3 6 
3 6 1 15 
2 0 3 
1 7 7 8 0 
1 
1 
1 
1 0 1 
16 
4 
2 
3 3 
1 6 2 0 
2 5 
1 2 4 0 
1 2 2 
3 0 4 
2 3 4 
2 2 3 1 2 
1 0 0 6 1 
1 2 2 5 2 
6 6 2 7 
1 7 6 2 
2 7 4 1 
4 0 
2 8 8 5 
71­0 
2 6 9 
12 
4 9 
6 9 
6 0 4 
2 
1 0 2 
6 
6 2 3 
2 2 9 9 
2 4 3 
5 0 9 6 
9 0 4 
13 
2 0 3 6 1 7 
1 5 3 6 6 2 
4 9 9 5 5 
2 9 0 0 0 
7 3 7 1 
1 3 5 8 1 
7 3 7 3 
2 
7 
6 4 
1 4 2 
2 
2 3 
2 
5 0 1 
1 2 2 2 
1 0 2 
2 6 2 6 
1 0 4 H 
2 1 5 7 9 2 
1 9 6 7 1 0 
2 0 0 8 3 
1 0 7 9 3 
3 B 3 9 
5 4 0 0 
3113 4 
6 5 6 
1 ,'0 
1B2 
1 2 6 8 
3 1 
1 1 l i 
1 9 9 9 
4 
4 5 4 6 
2 1 9 
? 0 1 
7 1 4 
4 0 
1 1 8 7 4 
1 3 6 3 
1 6 1 8 2 
2 1 9 4 9 
10 
9 5 8 
2 6 6 2 0 9 
1 1 8 8 0 1 
1 4 7 4 0 9 
4 8 8 1 7 
1 6 3 0 7 
6 8 6 2 3 
4 5 
2 9 9 6 9 
18 
3 2 
2 9 
41! 
2 0 4 
8 2 
1 17 
5 
13 
4 6 
34 9 
10 
/ 14 
2 3 2 
3 0 9 2 1 
2 7 0 9 6 
3 8 2 4 
1 0 6 1 
3 4 0 
1 8 9 5 
8 6 7 
1 9 ? 
1 4 0 
29 1 
14 
12 
9 B 0 
2 8 ! 
7 
'3 6 
7 4 
3 0 6 2 
3 0 9 
3 3 2 
1 0 6 8 
1 
6 9 7 3 0 
3 6 9 4 6 
3 0 7 8 3 
1 9 6 3 5 
1 4 7 5 6 
9 7 3 4 
1 4 1 3 
8 6 1 0 0 P O S T P A K E T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R 9 ] 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 91 
1 8 3 
1 
2 9 
1 4 4 
2 4 3 
1 7 5 
3 6 
8 9 
4 4 
7 
9 
3 3 
5 
12 
8 7 
3 5 
1 9 7 
1 0 ? 5 
1? 
6 
1 2 3 
2 5 5 4 
7 7 3 
1 7 8 1 
3 0 6 
1 IA 
1 3 5 0 
1 ? 4 
3 2 ? 
? 9 
5V 
4 7 9 
1 9 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
FRANKREICH 
BELGIEN [ U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ZYPERN 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9 ] 
E X T R A EG (EUR 91 
K l A S S E 1 
LI l A l A E N D F H 
K l A S S E 2 
K l A S S E 3 
8 5 1 0 2 S C F 
FRANKREICH 
B E I G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
SCHUHE AUS KAUTSCHUK 
29648 
2477 
4093 
4579 
97522 
617/ 
255 
377 
04 1 
190 
1804 
8/62 
1168 
3602 
1332 
166 
150 
1251 
2289 
490 
439 
834 
202 
205 
587 
635 
140 
127 
16201 
692 
13516 
12910 
206 
214100 
144813 
89288 
19/94 
I ?/60 
44945 
454 / 
45632 
157 
1 162 
6690 
2 
1230 
1139 
147 
232 
604 
103 
26 
5 
15 
4573 
388 
4863 
2422 
86373 
61269 
24104 
11114 
7967 
I 1966 
1074 
36 
27 
9 
57 
3/4 
945 
21952 
152 
4/0 
123 
64 
368 
53 
56 
00H 
663 
789 
3 
110 
30 
I 17 
6508 
100 
1760 
731 
36330 
23405 
12924 
1400 
793 
9621 
IUI/ 
18 
18 
697 
16 
3 0 4 8 
5 3 1 
1 0 3 3 
4 9 B 5 
4 OH 
6 9 3 3 
1 1 0 0 
6 1 5 
4 3 311 
1 4 0 
5 3 0 / 
1 3 1 9 
3411 
1 0 7 0 
1 9 2 2 0 
/ 4 
10 
2 3 
4 70 
4 6 5 9 
Ol 
118 
229 
3 
1 
9 
91 
// 
56 
?44 
26 
3110 
1441 
1670 
785 
250 
4/0 
409 
S C H U H E M.LAUFSOHL.A.LEDER.KAUTSCH.KUNSTST. 
12/337 
30050 
35817 
37002 
821694 
42710 
2572 
17304 
3 0311 
773 
15881 
174182 
4412 
177 
13 0 
170? 
Ol 1 
309 
11984 
10013 
1971 
4 76 
184 
134 1 
1 04 
146HH 
13?H6 
807 
1?? 
16297 
13138 
2181 
440 
100 
17 76 
439 
21863 
18930 
87B78 
124 
27 
1 00.3 
1002 
1313 
3 
1110 
179 
000 
2 
37 
?0?4 
40 
5366 
8795 
206 
49328 
27384 
21943 
4350 
2729 
17208 
386 
12555 
603 
1110 
1651 
68006 
6777 
6196 
681 
30 I 
2 
9 1 
360 
9/0 
04 0 
201 
3?? 
100 
34 
134 
8903 
2969 
3934 
1034 
/ 4 I 
? / l 1 
1 8 8 
? l l l 1 
3 7 2 
4 94 
7 2 7 0 
1 8 9 4 3 
89 
Import 
90 
Janvier — Décembre 1976 Januar — De:ember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
006 
110/ 
OOH 
IIVH 
(130 
037 
(136 
0 13 
112.(1 
04 2 
1146 
(148 
(IMI 
066 
IIHH 
OHO 
()(¡V 
1)04 
0 0 0 
304 
3 1 ? 
74B 
:i9(i 
4011 
4 04 
417 
hOH 
hl? 
674 
h­?H 
600 
«OH 
HIB 
674 
66(1 
66'? 
664 
«69 
UHU 
701 
/OB 
/OH 
77(1 
774 
77H 
IM 
7 16 
740 
890 
ROYAUME­UNI 
RIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
SENEGAL 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
RAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4058 
747 
744 
72 
1971 
140 
1 281 
3 300 
1284 
22520 
1?1 
3658 
2172 
17 
296 
3 691 
5587 
2179 
7727 
35 
379 
3 34 
35 
­13 
49? 
115 
34 
2456 
59 
18 
1?4 
64 
65 
27 
115 
17 
2911 
1 704 
131 
4 0 
3837 
194 
121 
1053 
49 
7783 
927 
16109 
7320 
98 
226835 
123483 
103352 
3867 1 
8479 
44037 
48 
20639 
314 
385 
4 
226 
34 
Oi'4 
2431 
204 
1 1 140 
121 
3120 
1281 
617 
1174 
545 
3601 
18 
21 
1 70 
7 
98 
7 
4 
437 
I 7 
1 1 
10 
26 
4 
1338 
41 
13 
2 
114 
24 
6 
3 10 
3 
867 
548 
7976 
1125 
92771 
54582 
38189 
19815 
3460 
12190 
6184 
133 
1 
120 
1058 
21 
163 
121 
219 
3839 
19 
39 
V6 
300 
135 
777 
1807 
335 
1 04 
35 
90 
43 
16 
4 74 
8 
2 
25 
1 
1 
147 
7 00 
1 14 
2 
865 
10 
366 
1 
1589 
42 
1949 
269 
32795 
17474 
15321 
5653 
1562 
6251 
35 
3412 
158 
5 
67 
1 
21 
18 
156 
16 
15 
6 
280 
13 
29 
1 
2 
81 
5 
2 
1 
25 
9 
2 
1 1 
1 22 
9 
355 
5 
319 
36 
2480 
859 
1621 
371 
107 
'7 70 
4 
480 
3 00 
147 
4 
313 
1 1 
280 
197 
47 
1610 
296 
702 
2 
30 
169 
494 
1V8 
7V6 
3 
4 
1 
33 
18 
7 
415 
1 1 
1 
42 
27 
2 
? 
30 
24V 
; 
58 
1 
128 
384 
V6 
1754 
1 19 
23683 
15362 
8321 
353/ 
840 
3107 
1676 
1 14 
33 
71 
6 
78 
4 0 
30 
1 1 24 
4 
13 
96 
31 
558 
165 
125 
! ,' 13 
2 
5 
63 
1 
18 
2 
1 
23 
55 
1 
1 13 
256 
10 
51 1 
235 
21126 
17459 
3666 
1445 
219 
1117 
1 104 
743 
48 
3 
57 
27 
66 
640 
41 1 
4 170 
131 
129 
136 
2506 
2679 
531 
1372 
6 
2 
29 
1 17 
41 
1 
804 
23 
68 
12 
26 
1 12 
4 
1271 
823 
2683 
1 ? 3 
101 
76 
6 
3H? i 
247 
3331 
',300 
98 
43571 
11543 
32028 
007? 
1 180 
m oso 9 
7306 
2347 
6 
13 
1 
9 
2 
99 
4 
17 
174 
3 
8 
8 
5 
2 
1 
19 
83 
28 
30 
2 
3 
1 1 
106 
3 
156 
50 
3604 
2766 
839 
139 
24 
483 
217 
636 
3 
61 
166 
39 
79 
410 
371 
382 
68 
8 
8 
ur­os 1 7 
59 
9 
4 
352 
■1 
39 
B3 
129 
3 
3 
1 15 
37 
28 
19 
405 
46 
1 13 
180 
6805 
3438 
3367 
1639 
1087 
1469 
260 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
248 
390 
400 
404 
412 
508 
512 
524 
528 
600 
60B 
616 
624 
660 
662 
664 
669 
680 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
10?0 
1021 
1030 
10.91 
1040 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE! 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
SENEGAL 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASILIEN 
CHILE 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR­9) 
EXTRAEG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
34953 
7724 
4703 
101 1 
13692 
1712 
26929 
49183 
10367 
132072 
1058 
30350 
20217 
140 
891 
17331 
20039 
10063 
31423 
153 
5309 
104 8 
111? 
478 
4386 
1013 
380 
23031 
486 
193 
1069 
379 
323 
189 
715 
140 
4635 
4169 
213 
120 
7322 
706 
277 
2719 
202 
22158 
5321 
50538 
21416 
734 
1661759 
1134175 
527583 
297853 
101197 
146641 
248 
83048 
31 10 
2 
2515 
67 
14 12 
238 
1 2510 
340V? 
16V4 
58681 
1056 
75709 
1V708 
2 
3252 
4852 
310? 
14960 
86 
1 17 
923 
71 
3 30 
90 
73 
4436 
145 
­00 
109 
131 
32 
2328 
131 
19 
6 
334 
177 
35 
687 
10 
3269 
3V23 
27170 
4986 
683155 
459226 
223929 
152340 
49634 
44558 
27030 
1001 
9 
801 
9 
70B7 
141 
5033 
903 
1 196 
26659 
280 
559 
93 
1438 
262 
3239 
,'309 
4989 
633 
1 78 
HH1 
377 
209 
4330 
73 
2(1 
63 
15 
20 
24 1 
992 
178 
5 
1733 
28 
886 
6 
4657 
294 
5637 
1029 
27793,6 
196185 
81750 
43424 
14228 
25052 
178 
13236 
1631 
66 
1 
0/6 
3 
30 3 
308 
1320 
162 
2 
141 
15 
528 
9 6 
3/ 
4 
4? 
4 
547 
36 
16 
13 
4 
1 
1 
100 
16 
4 
1 
33 
286 
25 
HHO 
38 
HB!' 
162 
14285 
7682 
6603 
3257 
1 147 
2216 
30 
1 130 
3537 
922 
34 
2051 
6!' 
3996 
1526 
614 
12171 
2333 
5623 
2 
131 
808 
1599 
584 
3493 
25 
1 7 
5 
300 
??4 
9.3 
3621 
1 17 
16 
256 
269 
12 
4 9 
47 
573 
2 
102 
3 
387 
1247 
109 
4388 
453 
189108 
142857 
46251 
27959 
7120 
1 1290 
7001 
1156 
256 
7 
402 
46 
2390 
487 
221 
5786 
2 
23 
73 
265 
182 
1 148 
6?0 
6?1 
67 
101 
27 
78 
4 9 3 
8 
163 
VÏ 
2 
7 
64 
142 
2 
2 
252 
854 
74 
1781 
925 
197303 
179942 
17381 
10101 
3567 
4094 
3165 
7679 
103 
8 
581 
397 
1720 
5827 
3165 
24692 
1279 
1 191 
370 
1 1337 
10765 
2273 
4617 
72 
6 
372 
1065 
272 
6 
7166 
151 
2 
656 
47 
174 
698 
31 
1766 
1739 
4526 
219 
201 
174 
40 
9806 
1V84 
977V 
1V973 
734 
213130 
90777 
122353 
41895 
1 1316 
5088? 
40 
V9576 
18146 
40 
100 
13 
1 1 
85 
19 
457 
35 
74 
058 
14 
53 
2 
77 
48 
18 
5 
48 
201 
79 
90 
5 
1 1 
45 
306 
10 
587 
142 
24816 
21711 
3105 
809 
216 
1540 
756 
5872 
34 
885 
1423 
805 
190 8 
6 135 
3628 
2306 
529 
61 
32 
2?5 
327 
120 
334 
1 
93 
6 
33 
3354 
49 
192 
140 
291 
1 4 
12 
531 
281 
36 
74 
1133 
289 
314 
746 
82027 
36796 
26231 
18068 
13969 
7009 
1 154 
851.03 CHAUSSURES A SEMELLES EN BOIS OU LIEGE 851.03 SCHUHE AUS HOLZ ODER MIT SOHLEN AUS HOLZ 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F DALLEMAGNE 
005 ITAI IE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
050 GRECe 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
43 
203 
153 
26V4 
77 
463 
1V7 
69 
135 
209 
4226 
3137 
1090 
825 
00H 
37 
811 
14 
27 
9 
39 
134 
186 
1283 
876 
408 
217 
42 
9 
27 
102 
1542 
20 
112 
1 
18 
17 
1884 
1702 
182 
137 
1 16 
257 
1 12 
381 
349 
32 
24 
468 
67 
401 
387 
52 
32 
20 
20 
851.04 CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALI EMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDÍ 
374 
33 
275 
25 
001 FRANKREICH 
00 2 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
008 DAFNEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
050 GRIECHENLAND 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
851.04 SCH 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 HAUEN 
030 SCHWEDEN 
1 15 
1060 
8B5 
1 1781 
474 
2639 
996 
380 
744 
764 
20588 
14621 
5964 
4954 
3748 
952 
158 
3782 
100 
184 
78 
230 
738 
667 
6100 
4142 
1958 
1269 
289 
689 
38 
141 
461 
6710 
128 
679 
10 
99 
1 
78 
8612 
7486 
1025 
808 
694 
175 
AUFSOHLEN A U S A N D E R E N 
1392 
21 1 
102 
1857 
213 
52 
69 
232 
2 
16 
1225 
155 
2 
3B 
31 
175 
16 
363 
77 
286 
271 
271 
10 
STOFFEN 
830 
4 
3 
77 
27 
245 
2 
3 
360 
352 
8 
4 
3 
4 
300 
31 
42 
751 
358 
769 
10 
155 
1 4 
3 
1 1 
2235 
2039 
196 
! /.I 
168 
1 ! 
210 
136 
52 
68 
1 
5 
187 
129 
1 7 3 4 
872 
48 
5 
H 
2724 
369 
2365 
?'!07 
2 2 0 9 
63 
55 
193 
43 
H H 
74 
106 
5 
288 
162 
125 
I25 
' 13 
45 
97 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2023 
2285 
443 
155 
101 
76 
5935 
760 
5176 
2236 
52 
647 
2293 
10 
164 
52 
125 
45 6 
609 
70 540 
290 
10 
195 
54 
1 192 1 V84 
165 
19 14 
39 
3043 
280 
2763 
1237 
25 
241 
1285 
851.06 
030 SUEDE 
664 INDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9I 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
861 A l 
GUETRES. JAMBIERES ET S IMIL 
001 
002 
001 
004 
006 
006 
00 7 
008 
02H 
030 
012 
0 16 
03« 
',40 
042 
046 
048 000 
IIS? 
066 
058 
060 
067 
064 
()«« 220 
19(1 
400 
404 
4 12 
4/6 
484 
or,3 
617 »1« 
674 
»28 
«Ί7 
662 
664 
700 
/Ol 
706 
708 
770 
77H 
732 
/ !' 740 
741 
„00 804 
H90 
'IHR 
'ill 
000 
010 
FRANCE 
BELGIOUE l'JXBG 
PAYS-BAS 
RF D A U E M A G N E 
ITAIIE 
R0 7AUME UNI 
■ ■ 7.1,1,1 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
HOUMANIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ANTIUES NEEHIAND 
VENEZUEIA 
BRESIL 
RAK 
RAN 
ISRAE! 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
NDONI . ' 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PUH IPPINES 
CHINE 
ι OHM [111 SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DE1ERMIN 
SECRE1 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 91 
3 
6 
138 
103 
2 
210 
1302 
79 
133 
669 
23415 
246 
1495 
55 
334 
19 
1734 
179405 
111382 
70 
I9 
290 
7862 
99 
545 
17 
40600 
19897 
29 
106 
5129 
22 
150 
36622 
24260 
1410 
206 
1204 
475 
9 
14 
62 
31 
9 
1933 
31 
89 
7 
15 
17050 
12026 
Nederland Belg -Lux 
335 
69 
198 
27 
171 
37 
19 
116 
24 
1 
23 
Ό 
4 
Ό 
■T.MESURE.CONTR 
10853 
9386 
17016 
32452 
106 26 
24227 
2693 
3774 
3Θ1 
2712 
134 
3970 
2157 
492 
671 
'IH 
603 
11 
17 
884 
695 
B44 
'774 
179 
41 
39 
21038 
554 
7 
3397 
2600 
51 IB 
3727 
3348 
227 
I 285 
135 
610 
15 
1883 
562 
204 
1 10 
34 
338 
2 
14 
131 
209 
775 
106 
10 
15 
4364 
32 
0 
14 
5 
9 
6 
3 
2335 
3439 
9573 
3398 
3651 
1041 
820 
34 
283 
42 
533 
465 
253 
307 
48 
250 
126 
343 
148 
3 
7 
37Β4 
29 
22 
3 
19 
4 
3 
15 
2020 
543 
2434 
5097 
1419 
208 
308 
10 
173 
18 
444 
179 
62 
2 
90 
7 
3 
57 
54 
58 
51 
24 
1 
4 
■ ' . · ' · 
10 
34 
2 
32 
β 
6 
20 
1689 
2579 
7604 
1002 
13132 
92 
40? 
1 1 1 
361 
9 
377 
317 
4 
52 
22 
2 
68 
1 44 
69 
131 
29 
29 
6 
2 180 
346 
1858 
50 
156 
32959 
26544 
193 
74 
119 
Ι921 
1916 
4024 
944 
902 
197 
179 
13 
147 
6 
2V3 
158 
974 
3 
13591 
10077 
3 
12 
59 
30 
27 
2 
1539 
1 100 
4099 
3962 
1 182 
847 
629 
23 
298 
320 
336 
229 
108 
7400 
115 
0 7 
2 
4030 
32 
258 
15 
1734 
30015 
13369 
55 
112 
92 
145 
20 
2440 
1813 
­ 21 
29 
174 
20 
154 
123 
2 
3 
232 
1 1 1 
418 
1864 
215 
692 
81 
36 
496 
864 
10 
8128 
3606 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Haha Nederland Belg ­Lux 
038 OESIERREICH 
042 SPANIEN 
770 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 ÏAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG [EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
851.05 G A M 
030 SCHWEDEN 
664 INDIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
B61 FEIN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00H DAENEMARK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNIAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAl 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
04B JUGOSIAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
220 AEGYPTEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
4B4 VENEZUEIA 
50B BRASILIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDIARABIEN 
66V PAKISTAN 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
701 MAIAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHIIIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
743 MACAU 
800 AUSTRALIEN 
Θ04 NEUSEELAND 
890 POIARGEBIETE 
968 NICHT ERM [AENDER 
977 VERTRAUIICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
102 
8114 
4549 
2471 
1241 
469 
465 
21548 
3673 
17875 
9808 
415 
3489 
4579 
152 
1295 
98 
H I ? 
991 
19'' 
34 
3978 
362 
3616 
2445 
156 
1058 
113 
3536 
V646 
958 
155 
60 
199 
9025 
1255 
7770 
3856 
155 
1V65 
V649 
1. SCHIENBEINSCHUETZER U N D 
202 
307 
1298 
272 
1027 
504 
276 
456 
38 
17 
240 
21 
219 
141 
59 
69 
U.U. OPT. ERZEUGNISSE 
223915 
92358 
361884 
704045 
126422 
289566 
30760 
46316 
9022 
57599 
4 129 
143598 
60699 
10290 
7671 
3746 
7357 
247 
10B 
9403 
14071 
6216 
4979 
1948 
949 
175 
1605 
615120 
19471 
110 
133 
17? 
1302 
281 
463 
2586 
272 
526 
3519 
1685 
179 
8 903 
29324 
3234 
1 157 
7366 
504393 
5666 
20243 
589 
66 5 3 
402 
32457 
2315 
2495 1 
3514043 
1875262 
95227 
21599 
119861 
49991 
64156 
3306 
15844 
2780 
17163 
655 
54721 
71033 
7V83 
1695 
3001 
487/ 
115 
59 
21 10 
2259 
2245 
1001 
569 
11,9 
308 
162716 
3370 
89 
5 
4? 
172 
1 74 
407 
799 
223 
180 
1410 
455 
115 
6332 
21 102 
2680 
208 
384? 
180709 
25V3 
95.33 
185 
807 
48 
V4951 
916745 
369986 
60 
1 
182 
46 
136 
1 17 
61 
1 
23408 
73253 
216698 
36338 
75726 
14344 
9049 
1 137 
7310 
114 4 
28439 
1 1429 
2503 
2479 
1 
527 
7 
1 
2655 
3000 
1739 
585 
56 
1 
1 
70 
122304 
9 70 
1 
235 
2 
131 
1 
50 
343 
431 
13ΘΒ 
4 49 4 
4 4 4 
232 
1 158 
124208 
677 
1926 
242 
312 
12 
. 494 
771832 
448821 
2199 
1328 
2 
22 
4 
4453 
837 
3616 
2249 
43 
2Θ 
1340 
DERGL. 
1 
1 
101 
24 
77 
o' 
51 
1 1 
31473 
7975 
58446 
1 1 1 46B 
24767 
2110 
3753 
198 
5468 
415 
17590 
6216 
23 
007 
27 
1 000 
4 0 
4? 
4 4 / 
1 741 
534 
197 
275 
34 
26 
46667 
1993 
1 
5 
269 
96 
2 
148 
7 
2 
116 
181 
30 
225 
767 
10 
1H0 
Hl 
3 75BÍ1 
004 
1 1 16 
82 
000 
4 
4 
385606 
239985 
380 
204 
61 1 
91 
1 4 0 
72 
1810 
304 
1506 
472 
830 
204 
04 
31 
255 
36 
219 
89 
0 4 
1 16 
30529 
24852 
152466 
10492 
B7398 
1172 
6627 
1728 
0004 
.um 1 1702 
7435 
59 
957 
4 90 
61 
4 
943 
3348 
754 
1 170 
2 HO 
326 
11 
225 
62784 
6767 
2 
128 
1? 
30 
1 
4 4 
679 
281 
140 
1?1 
33 
14 
230 
23 
170 
410 
36630 
119(1 
1549 
3 
74H 
14 
480446 
313540 
62 
210 
46 
27 
818 
471 
348 
64 
2 
74 
210 
2 
121 
104 
17 
9 
2 
30179 
39681 
86587 
10823 
13661 
1624 
2036 
197 
28611 
3011 
8824 
3867 
129 
409 
90 
6 
2 
359 
0411 
300 
2 511 
19 
19 
12 
19218 
306 
1 
65 
8 
3 1 1 
6 
131 
04 
1 
3 
122 
58 
193 
24800 
90 
0 0/ 
28 
27 
3 
1409 
250366 
184494 
10H 
3 
34 
2 
16 
140 
706 
267 
439 
222 
4 3 
214 
3 
10 
254 
323 
14 
309 
411 
10 
256 
31210 
1 1684 
59242 
88712 
15483 
7368 
8363 
1839 
10733 
637 
15368 
7161 
Hill 
957 
67 
90 
6 
2543 
4848 
b?l 
281 
264 
4 
343 
178660 
5589 
1 1 
04 
519 
8 
2 
008 
3 4 
7 
170!, 
316 
IUI! 
2 3 9 3 
5B 
30 3 
1645 
80892 
681 
5086 411 
4468 
275 
37457 
358 
684470 
222056 
3 
6 
24 
14 
10 
3 
6 
3 
16 
13 
3 
3 
99? 
1739 
1356 
496!, 
411/ 
1 1645 
64 4 
10!, 
212 
21 
1716 
74 
34 
111/ 
1 1 
3 
227 
62 
15 
9 
OHO 
8184 
34 0 
2 
3 
31 
3 
1 / 
5 
7 0 
19 
2478 
2 
197 
71,0 
42 
36691 
21827 
4SI 
00 
3 
4 
734 
183 
670 
497 
10 
14 
0 0 
27 
60 
14 
47 
7 0 
7 9 
4305 
1 101 
10045 
43149 
2808 
12213 
936 
1038 
634 1 
71 1 
5239 
3484 
11,1 
?/!, 
194 
3 
1 19 
9.34 
188 
334 
3 
33 
14687 
131 
5 
1? 
8 
7 
1 1 1 
90 
121 
20 9 
14 
?0 
111 
17688 
189 
779 
1 
7!, 
4 
128987 
74564 
91 
Import 
92 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOH 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 0 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
3 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 6 1 . 1 1 L E N 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
E1ATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIl 
ISRAEL 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
66832 56568 9707 
6174 
10 
4004 
19689 12371 
16199 10922 
3388 1564 
2241 542 
1700 H99 
5029 
4 4 6 9 
807 
291 
2 
264 
1 1 70 
279 
TILLES, PRISMES ETC.. NON MONTES 
8 
31 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9I 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
1)07 
0 0 3 
1)04 
()()h 
1)0« 
0 0 8 
0 3 0 
0.9« 
0 3 H 
D 4 H 
0 S 6 
0 6 8 
(I l II 
0 6 ? 
1)0. 
4 I I I I 
4 0 4 
7 0 6 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
74(1 
8 9 0 
9 5 8 
8 6 1 . 1 2 L E N 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S I A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L I E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
S I N G A P O U R 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
TILLES. PRISMES ETC . MONTES 
10 
7 0 
183 
19 
36 13 
1 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
10?0 CLASSE 1 
1071 A E L E 
10.30 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1 0 6 6 
2 
17 
2 
1 
1 6 2 6 
2 9 4 
1 3 3 3 
1 2 0 3 
2 6 
56 
70 
4 3 2 
2 
8 
5 4 3 
3 1 
5 1 2 
4 7 2 
7 
3 6 
4 
126 
120 
861.21 MONTURES DE LUNETTES.DE LORGNONS ET SIMIL. 
□01 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
21 
224 
156 
3518 
3196 
552 
88 
1 
185 
39 
38 
16649 
13224 
1298 
2648 
2 
757 
3 9 5 
4 0 
50 
3 2 5 
121 
189 
3 
5 
26 
19 
7 
8 
H 
VV 
4 
4 0 0 
1 5 0 
a 16 
6 9 
4 5 
5 
12 
2 
1 
7 
2 
4 
81 
5 
ó 
7 5 
3 7 
4 8 
1 
1 
3 
1 
4 2 
9 6 
1 
6 4 
6 
3 
4 
­13 
4 9 
4 0 
2 3 
9 4 
1 
6 0 
10 
1 
3 4 
4 1 
12 
4 5 
3 
14 
3 
3 
4 
3 
5 
3 7 
4 
12 
12 
1 1 
3 
4 
4 
5 
1 8 4 
241 
204 
631 
030 
104 
2 8 
5 
3 
1 8 9 4 
1 1 2 6 
7 6 7 
6 2 3 
5 8 
104 
36 
4 4 
2 
4 6 7 
2 8 9 
1 7 8 
1 5 7 
19 
14 
7 
15 
1 
3 
2 4 1 
1 7 0 
7 1 
6 4 
3 
4 
3 
5 
3 0 1 
1 6 7 
1 3 3 
6 5 
7 
5 0 
10 
1 
2 7 3 
2 2 4 
4 9 
4 7 
10 
! : 
1 
1 3 7 
1 1 6 
2 2 
18 
10 
4 
36 
20 
5 
3 7 3 
8 0 
2 9 3 
2 5 2 
4 
3 5 
6 
2 
2 9 
2 5 
3 
3 
2527 
2333 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
61.11 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
000 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
04 2 
0 4 3 
0 5­1 
066 
400 
404 
508 
624 
706 
732 
800 
890 
958 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1613832 
1452209 
281740 
120540 
424 
38767 
520808 
461503 
102985 
50837 
136 
8472 
323011 
302561 
50822 
1 1669 
93 
LINSEN. PRISMEN USW.. NICHT GEFASST 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
UNGARN 
RUMAENIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
20772 
3078 
1851 
19720 
2452 
6285 
3 4 6 
423 
4934 
735 
326 
272 
232 
337 
185 
18453 
803 
551 
133 
321 
300­1 
1067 
­10 4 
162 
87413 
54538 
32877 
304 1 9 
6430 
1627 
667 
8857 
433 
720 
1105 
1299 
191 
30 
2925 
390 
204 
1115 
3896 
94 
22 
121 
262 
1096 
100 
22287 
12617 
9670 
S 9 94 
3548 
436 
2­10 
861.12 LINSEN. PRISMEN USW., GEFASST 
0 0 1 
0 0 2 
o o ■; 
0 0 4 
0 0 h 
OOH 
OOH 
0 3 0 
OHtì 
( Π H 
0 4 Η 
O b b 
UbH 
Oh i ) 
Oñ'? 
Ufi f i 
4 0 0 
4 0 4 
/ O r i 
17H 
137 
/'Atì 
7 4 0 
HHO 
9 b b 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
10?1 EFJAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
3005 
500 
2820 
20582 
319 
1918 
146 
773 
2712 
355 
249 
263 
1598 
208 
1 15 
337 
8543 
1 164 
1936 
998 
70340 
225 
666 
423 
168 
120757 
29319 
91438 
84389 
3910 
4341 
253B 
1314 
1V6 
793 
185 
545 
70 
V39 
1 4 4 4 
131 
VV5 
18 
10 
V3 
337 
?5?3 
641 
1473 
759 
V7499 
111 
445 
39156 
3053 
36103 
32792 
1H56 
2909 
402 
7 3'.' 
151 
400? 
1077 
689 
34 
26 
200 
2029 
170 
755 
26 
162 
9868 
6196 
3672 
3440 
34 7 
7 
62 
323 
6043 
65 
I68 
10 
199 
579 
92 
927 
V3 
136 
I 7V73 
27135 
6631 
20504 
19244 
874 
213 
1033 
861.21 BRILLENFASSUNGEN UND AEHNL. WAREN 
00 1 
002 
003 
00­: 
005 
006 
00/ 
030 
FRANKREICH 
BEIGIEN I UXEMBURG 
NIEDERl ANDE 
BR DEUISCHIAND 
HAUEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
SCHWEDEN 
1 3 9 4 
3 5 7 6 1 
1 3 7 3 5 
3 4 9 
3 5 1 
6 4 2 
3 1 5 
5 3 5 5 
1 3 0 
2 6 2 
3 0 4 
8 5 
1 0 3 3 / 
3 0 2 / 
5 3 
2 8 
125522 
118595 
29496 
4009 
38 
7 30 9 
2 96.3 
29 
35 
31 18 
559 
5 
6 
4/4 
7 70 
19 
9 
180 
1 734 
186 
3 
122 
.'HO 
10095 
6720 
3376 
3054 
700 
99 
222 
136B7 
6212 
7475 
7318 
345 
17 
148906 
135113 
26534 
2736 
45 
4 3 5 
5 
18?? 
19? 
16748 
14200 
2648 
749 1 
435 
27 
30 
4 4 0 
10 
53 
228 
433 
4 2 
357 
179 
2 7 7 1 
5 
5 9 0 
7 
105 
2 
272 
65 
9802 
3910 
5892 
5556 
200 
133 
203 
65873 
61159 
15884 
1684 
61 
1065 
2697 
404 
2393 
100 
533 
2 
4 
271 
93 
183 
10 
7004 
6190 
814 
740 
45/ 
70 
1321 
1520 
6 
16 
5712 
3091 
2621 
2548 
134 
15 
41 
362413 
307215 
35228 
46084 
35 
8762 
346 
1448 
185 
69 
43 
520 
5 
10 
108 
2 
58 
8239 
138 
468 
94 3 
000 
404 
16974 
4222 
11762 
10665 
578 
9H1 
106 
6/4 
161 
311 
2870 
43 
10 
4053 
204 
459 
138 
19940 
4069 
15871 
I4077 
344 
956 
.'00 
2 
1 1 1 
5 0 7 
4 10 
6 5 4 9 
1 9 6 8 
4 6 0 
4 3 2 B 
5 2 7 
2 6 
3 7 3 
6 2 3 4 
2 4 3 4 
14864 
14257 
2135 
280 
2 
325 
21 
214 
4 5 
5 
54435 
51806 
18156 
1 128 
1503 
1 14 
2903 
3 4 4 
2 9 1 
5 3 
5 3 
5 0 9 3 
4 1 0 2 
9 9 2 
9 8 2 
3 7 0 
19 
2099 
5 4 2 
1 0 6 
4 3 6 
3 3 8 
5 
4 7 8 3 
2 2 4 7 
2 6 3 6 
2 5 1 6 
1 5 2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg Li 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
7 3 6 
•:0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
' 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
/ 10 
7 4 0 
8 0 0 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
H O N O R ' 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
T'AI W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A U E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
CLASSE 3 
8 6 1 2 2 L 
FRANCE 
BE IG IQUE H J / B G 
P A Y S B A S 
RF D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E u r i 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
ISRAE1 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T AI W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A U E 
8 
35 
4 
23 
30 
■ 
34 
2 
5 
3 
1 1 6 5 
8 5 9 
2 7 5 
2 4 3 
136 
2 8 
3 1 9 
1 6 2 
1 2 5 
1 18 
72 
6 
4 7 
2 0 
2 7 
21 
?■ 
2 1 3 
1 9 8 
15 
1 1 
5 
• 
UNETTES. LORGNONS ET SIMIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
10.30 CIASSE 2 
861 31 JUMELLES ET LONGUES VUES AV.OU SANS PRISME 
oo­
0 0 ? 
0 0 Ί 
0 0 4 
0 0 6 
Ο Ί Η 
0 4 0 
OfSfi 
DfïH 
4 0 0 
17H 
n? M O 
7 4 3 
FRANCE 
BELGIOUE l U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
E T A T S U N I S 
COREE DU SUD 
J A P O N 
H O N G KONG 
M A C A O 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 9 
23 
4 1 3 
1 3 3 6 
2 4 6 
41 
2 4 4 5 
1 4 0 
2 3 0 7 
1 3 8 3 
2 0 
ZOO 
2 2 4 
3 
4 1 0 
3 5 
•o 
7 6 5 
4 
7 6 1 
4 2 5 
12 
2 5 7 
79 
2 
9 7 
3 4 5 
2 
2 3 
5 3 6 
3 7 
4 9 9 
3 4 7 
1 2 3 
2 9 
I 
7 
8 0 
41 
5 
1 7 4 
3 1 
1 4 3 
8 4 
2 
5 2 
7 
861 32 
004 RF DAUEMAGNE 
400 EIAISUNIS 
737 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSE I 
INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET COSMOGRAPHIE 
244 
240 
30 
51 
861 33 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 RF D Al ι E MAC 
MICROSC ET DIFFRACTOGR ELECTRON ET PROT 
118 
17 
101 
275 
208 
106 
4 0 7 
37 
1 1 
44 
62 
9 8 
6 
45 
124 
1 1 1 
72 
31 
1 7 1 0 
1 0 9 6 
6 1 5 
3 7 6 
6 
4 
20 
5 
2 4 
17 
27 
5 8 
2 9 
6 
5 0 2 
3 1 2 
1 9 0 
8 5 
15 
75 
■ 
8 
2 4 
9 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
1 7 5 
1 1 8 
5 7 
4 6 
14 
■ 
3 
4 
16 
6 
1 
­
1 4 6 
1 1 3 
3 4 
2 5 
31 
3 ­
6 
­
5 
29 
15 
6 
1 6 3 
9 8 
6 5 
4 3 
18 
2 3 
2 
1 
4 
1 
4 
1 1 9 
1 0 7 
12 
1 1 
2 0 
1 6 1 
3 
V 
2 9 
41 
5 
2 6 
5 4 
2 5 
2Θ 
2 3 
4 8 2 
2 4 5 
2 3 8 
1 5 6 
283 
116 
558 
300 
76 
75 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
036 SCHWflZ 
03B OESTEHHfiCH 
04? SPANIEN 
046 MAI TA 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
73? JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
ÖOO AUSTRALIEN 
977 VERTRAUl iCH 
3 2 
12 
1 0 
β 
7 
? 
',' 
6 
6 
7 0 
3 
1 
1 
1 
6 
:i 
? 
8 ? 
6 9 
13 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7VB 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9) 
E X T R A EG (EUR 9) 
K l A S S E 1 
E F T A l A E N D E R 
K l A S S E 2 
K l A S S E 3 
8 8 1 2 2 B R I 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ISRAE1 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG (FUR 91 
E X T R A EG (EUR 91 
5809 
1594! 
1 30 1 
3674 
213 
1014 
21 15 
622 
B78 
123t 
4342 
116968 
78863 
33763 
31784 
22436 
1731 
238 
2906 
ΒΘ29 
124 
3645 
104 
179 
364 
609 
7 
269 
4342 
37038 
15250 
17446 
16664 
12069 
676 
106 
10" 
1324 
150 
134 
100 
15662 
13525 
2136 
2105 
1 ZI I 
22 
ILLEN. STIELBRILLEN UND DERGL. 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
138B6 
24B 
6374 
1 1565 
6356 
461 
610 
38 7 7 
424 
4146 
172 
515 
1215 
2499 
1941 
557 
543 
56881 
38988 
16713 
12321 
4 6 7/ 
4373 
2603 
2155 
59 
320 
1256 
121 
B32 
1 
486 
456 
1045 
212 
138 
15918 
10996 
4923 
3152 
1601 
1769 
993 
808 
H'35 
22 
3 
1078 
157 
578 
19 
40 
33 
4801 
2734 
2087 
1931 
10BI 
136 
725 
2318 
187 
242 
51 
11372 
7755 
3817 
3607 
3090 
10 
1695 
54 1 
100 
461 
6231 
4352 
1B79 
1 75? 
561 
127 
FERNGLAESER UND ROHRE.MIT OD.OHNE PRISMEN 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
1,04 
0(1« 
0 3 8 
0 4 0 
0 6 « 
O h H 
4 01) 
/ ? H 
7.Ί2 
/ 4 ( 1 
/ 4 3 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
VER KOENIGREICH 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
103 
113 
1177 
5199 
191 
375 
1031 
1 709 
796 
734 
420H 
18041 
2043 
387 
3 6 4 5 9 
6866 
29604 
20342 
1523 
6720 
2542 
12 
276 
10 
180 
991 
758 
67 
2198 
6872 
315 
88 
11860 
351 
11609 
8 1 4 6 
1204 
2 6 0 5 
7 5 8 
861 32 ASTRONOMISCHE INSTRUMENTE 
004 BR DEU1SCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KlASSE 1 
3 1 I 
1 3 1 / 
1206 
3202 
651 
2561 
311 
377 
704 
704 
262 
1253 
901 
4478 
25 
220 
7658 
1566 
6102 
4560 
15 
1150 
392 
687 
165 
522 
516 
2149 
96 
20 
875 
228 
47 
4201 
2682 
1620 
1144 
166 
296 
80 
464 
127 
337 
325 
61 33 ELEKTRONEN UND PROTONENMIKROSKOPE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
250 
3169 
1 1 'III 
24 
1 138 
614 
3 ,' H 
143 
21 
16558 
14970 
1687 
1350 
713 
167 
71 
1071 
220 
8153 
44? 
80 
22 
838 
3 
236 
4 23 
309 
12283 
9972 
2311 
1537 
868 
774 
19 
?I4 
893 
315 
2647 
890 
1867 
954 
40 
630 
173 
244 
94 
160 
150 
209 
357 
244 
778 
123 
9160 
7891 
1270 
l 34 4 
1025 
25 
923 
876 
312 
38 
27 
87 
26 
30 
1 16 
5 
3952 
3650 
302 
286 
I 1 4 
15 
237 
160 
199 
56 
209 
29 
352 
1197 
837 
904 
19523 
14574 
4949 
4167 
1453 
719 
61 
949 
2183 
130 
105 
106 
17 7 4 
134 
672 
1337 
510 
704 
351 
9913 
6039 
4876 
3436 
235 
1424 
9 5 
3 4 ? 
13 
12 
6 0 
7 0 
1 6 9 
7 0 5 
5 2 
711 
1 6 1 7 
5 0 7 
1 1 1 0 
8 1 0 
? 0 
2 3 8 
6 ? 
2 7 
6 0 ? 
13 
3 9 
3 0 6 
7 1 1 
4 ? 7 
/ O l 
3 1 5 5 
1 0 / 0 
3 
7 1 3 3 
6 1 1 
6 6 2 2 
3 6 4 6 
5 8 
1 8 4 9 
1 0 7 H 
714 
«00 
911 I 
71 1 
1329 
29 
2891 
1458 
1433 
14 1 1 
1329 
23 
3 4 
72 
140 
2 
3 9 
839 
644 
96 
10 
135 
38 
896 
101 
4764 
3440 
1325 
1236 
104 0 
89 
221 
204 
790 
1 
1944 
1682 
261 
179 
81 
8 1 
2 
3 2 
13 
9 3 
6 
3 3 0 
1 6 9 
1 7 1 
14 H 
19 
3 
3 5 
1 1 
6 
9 1 0 
3 2 
1 
1 1 1 3 
1 0 0 
1 0 1 3 
9 34 
20 
3 3 
4 6 
52 
16 
36 
35 
93 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
94 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
135 
15 
315 
123 
192 
174 
16 
15 
32 
92 
53 
39 
38 
861.34 MICROSCOPES OPTIQUES. APP. MICROPHOTO­CINE 
OOl 
IHI3 
I104 
006 
036 
(IHR 
04 0 
HOB 
I16B 
<!«<> (162 
400 
/?(l 
732 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CHINE 
JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
2 4 
143 
20 
38 
2V 
29 
112 
22 
15 
9 
35 
40 
492 
1022 
201 
822 
614 
89 
20 
8 
9 
2 
29 
10 
3 
1 
3 
2 
217 
312 
36 
276 
260 
40 
37 
4 
7 
8 
13 
5 
4 
2 
13 
1 1 
24 
129 
42 
88 
52 
15 
861.39 APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES, NDA. 
001 
00? 
003 
1)04 
00b 
OOH 
OOH 
028 
030 
036 
OMH 
04 i» 
400 
404 
6 24 
17H 
l'A? 
740 
Ü9U 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
B7 
216 
121 
254 
103 
IB? 
3 
Β 
31 
34 
5 
13 
196 
5 
2 
48 
199 
83 
4 
607 
963 
643 
494 
79 
138 
17 
26 
13 
17 
47 
2 
1 
6 
7 4 
3 
43 
1 
1 
19 
61 
19 
302 
122 
180 
141 
34 
39 
98 
61 
100 
62 
59 
I 
­9 
2 
1 
10 
45 
1 
1 
10 
6 
501 
380 
121 
108 
13 
/ 
861.40 APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES; FLASHES 
001 
002 003 004 005 00'. 008 
0 IO 036 038 040 042 056 058 400 404 
FRANCE 
BELGIOUE lUXBG 
PAYSBAS 
R F D'Ali EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM ALLEMANDE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
1 Oh 
376 
1 102 
1885 
197 
B979 
295 
35 
123 
2 
163 
6 
284 
134 
1320 
28 
6 
497 
77 
60 
89 
15 
51 
1 
1 18 
2 
34 
172 
103 
102 
656 
51 
351 
15 
3 
20 
38 
77 
26 
159 
15 
39 
204 
306 
45 
78 
5 
6 
1 
3 
1 1 
5 
46 
14 
15 
100 
29 
136 
236 
103 
16 
88 
73 
13 
15 
256 
24 
232 
143 
13 
9 
6 
3 
3 
1BO 
151 
29 
25 
256 
76 
180 
106 
i n 
¡ 0 ' < 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
861.34 OPT. 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
CHINA 
JAPAN 
001 
003 
00 4 
006 
036 
038 
04 0 
056 
058 
060 
062 
400 
720 
732 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
861 .39 
001 
Ol)/ 
<><n ΟΠ4 
00h 
006 
00H 
Ο;Ή 
030 
036 
03H 
DA'? 
400 
404 
624 
/?H 
137 
! 4 0 
890 
FRANKREICH 
BEIGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEI 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 ETTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1927 
469 
168 
1246 
203 
4893 
563 
14338 
6631 7707 
7094 
672 
591 
1119 
24 
14 
326 
115 
1523 
4327 
2317 
2010 
2004 
40 
6 
428 
6 
178 
101 1 
2230 
1034 
1196 
1196 
7 
DPE.APP.F.MIKROPHOTOKINE 
200 
579 
12152 
526 
2813 
2192 
433 
497 
B39 
250 
103 
1666 
243 
6926 
29902 
13639 
16264 
14 10,3 
5489 
196 
193! 
TRUMENTE 
14171 
2710 
41B5 
15663 
1824 
2921 
123 
785 
41 1 
1336 
483 
1 15 
14102 
336 
132 
264 
3050 
436 
471 
63799 41610 
22186 
20/01 
3014 
1345 
14 1 
97 
399 
276 
974 
192 
4.33 
88 
77 
10 
402 
9 
2331 
5436 
868 
4568 
4358 
1612 
25 
184 
28 
3217 
127 
462 
840 
55 
146 
85 
31 
416 
80 
363 
5907 
3386 2522 
2097 
1316 
28 
396 
U N D GERAETE. ANG. 
12001 
386 
3036 
155 
848 
100 
153 
74 
709 
320 
12 
5205 
50 
87 
125 
1023 
1 15 
24453 
16537 7916 
7570 
1256 
345 
1 
941 
260 
3082 
4Θ7 
581 
1 4 
10 
68 
185 
4 
62 
3715 
60 
5 
643 
27 
10222 
5366 4856 
4748 
266 
36 
71 
8 
6 
161 
143 
742 
425 
317 
317 
13 
32 
56 
3076 
22 
203 
394 
17 
67 
39 
35 
165 
13 
570 
4724 
3189 
1534 
1336 
601 
27 
171 
508 
569 
304 
937 
1 14 
9 
65 
177 
121 
19 
430 
1 
77 
23 
3363 
2432 930 
901 
372 
24 
6 
272 
10 
5 
282 
85 
143 
1573 
935 
638 
616 
27 
22 
10 
1861 
36 
246 
123 
35 
J Η 
2 
4 
87 
95 
810 
3452 
1965 
1488 
ι ? ; / 
38 1 
26 
184 
I 13 
362 
9403 
664 
294 
1 
28 
22 
118 
6 
5 
393 
202 
4 
209 
23 
11878 10837 1041 
988 
1 74 
36 
17 
17 
2? 
16 
121 
432 
273 
159 
159 
22 
26 
66 
754 9 
143 
157 
20 
74 
35 
13 
101 
20 
301 
1794 
861 
933 
71 1 
306 
29 
162 
962 
323 
767 
69 
837 
2 
8 
4 
21 
9 
17 
1005 
16 
143 
5 
4222 2964 
1257 
1230 
42 
21 
6 
393 
143 
267 
3 
1583 
563 
4157 
1197 
2960 
2394 
541 
563 
35 
13 
2428 
671 
359 
264 
344 
5 
10 
394 
10 
2268 
6868 
2478 
4390 
3097 
1034 
61 
632 
536 
434 
251 
1 133 
3B1 
516 
51 
101 
2 
2970 
24 
4 0 
1 13 
740 
23H 
471 
8047 2738 
5309 
4408 
671 
867 
34 
8 6 1 . 4 0 PHOTOAPPARATE UND BLITZLICHTGERAETE 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
03C 
038 
040 
042 
05H 
058 
FRANKREICH 
BEI GlEN-l UXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REt' 
VEREINIGTE S1AATEN 
KANADA 
32H7 
5260 
38 3 98 
63 76; 
3053 
294 1 1 
2981 
3630 
4826 
215 
6305 
163 
5320 
5456 
372?? 
■ ■ ; 
1115 
3?5 
18696 
1326 
2383 
8 6 8 
I23G 
1885 
107 
6016 
8? 
1040 
5563 
99 
1572 
3189 
22769 
587 
8359 
164 
415 
B43 
46 
1092 
4 
1641 
1049 
6958 
5 
270 
634 
HO · r, 
8 790 
732 
291 
658 
339 
20 
12 
61 
157 
98 
1258 
2 
238 
2138 
1 1426 
395 
15739 
455 
281 
786 
31 
1 4 
2 
61 4 
2298 
91 75 
44 
1544 
5306 
8725 
1 19 
526 
188 
•30 
365 
6 
23 
137 
71 
487 
1 
95 
476 
2053 
7775 
486 
980 
54 1 
2 
6 
1686 
1881 
14 013 
6 
338 
142 
198 
264 
130 
134 
134 
639 306 231 231 
30 
16 
227 
1457 
762 
695 
4 93 233 
202 
341 
57 -3 ! 
127 25 
1360 
651 
698 
679 
223 
14 
10 
1 9 
10 
265 
676 
35 
13 
15 
96 
528 
401 7 
140 
996 
183 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Derember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
0 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
­ .90 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
■ o c ­
ioso 
1 0 4 0 
0 0 ­
0 0 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 ι ' . 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 6 
INDE 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U OUD 
JAPON 
T A l W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T H A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E 1 E 
C I A S S E 2 
CLASSE 3 
8 8 1 6 1 A P F 
TRANCE 
B E I G I Q U E l U X B G 
P A 7 S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
' ■ ' , ' . ' . . ' . " ' . 
D A N E M A R K 
SUISSE 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
JAPON 
H O N G KONG 
A U S T R A I li 
REGIONS P O I A I R E S 
PAYS N O N D E T E R M I N 
62 
3 38 
78 
33 
10 
2612 
60 
·■ ■: ' 241 
7 
1 8 9 4 2 
1 2 9 3 8 
5 8 2 2 
4 2 6 9 
3 2 4 
1 0 9 5 
2 8 6 2 
7 5 7 
1 9 2 2 
1 2 5 8 
1 8 5 
6 2 0 
2 4 5 4 
1 2 7 7 
1 1 7 7 
8 8 0 
6 2 
1 8 8 
9 7 8 
6 3 6 
342 
255 
12 
PAREILS CINE Ρ FILMS DE 16 M M OU PLUS 
39 
29 
166 
201 
282 
138 
7 
542 
104 
10 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1070 CIASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CIASSE 2 
1618 
473 
1146 
I 004 
297 
123 
81 
20 
61 
861 52 
noi 
0 0 ¡7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' . 
0 2 8 
f l ' l ï 
0 3 6 
0 IH 
0 6 6 
4 0 0 
/ O l 
l'Ai 
13t3 
7 4 0 
HMO 
ííf>H 
9 7 / 
FRANCE 
B E I G I Q U F U J X B G 
P A Y S B A S 
R F D A l l E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
NOHVEGE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
U N I O N SOVIETIOUE 
E T A T S U N I S 
M A I A / S I A 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G r O N G 
REGIONS P O I A I R E S 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
APPAREILS CINE Ρ FILMS DE M O I N S DE 16 M M 
35 
5 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
105 
6 1 2 
' 0 0 ; 
6 
4 
1 0 0 
9 3 1 
9 3 
' 0 0 
8 9 
2 3 6 9 
2 
' 0 0 
13 
' 1 
9 9 6 
6 8 2 1 
1 9 4 3 
3 8 8 5 
3 5 6 4 
1 0 4 0 
2 0 2 
103 
5 
7 2 4 
5 
3 
15 
7 
2 
4 6 
74 
6 7 0 
64 
9 9 6 
2 6 5 1 
7 7 4 
8 8 1 
74 1 
2 6 
1 3 8 
2 
2 ' -■ 
229 
12 
883 
1975 
522 
1453 
1340 
394 
2 
16 
475 
108 
368 
Uhi (¡I APP.PROJECTION FIXE.AGRANDISS OU REDUCTION 
001 FRANCE 
00? BEIGIOUE lUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 
006 I T A I I E 
006 ROYAUME UNI 
00/ IFU ANDE 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
3 5 9 
2 7 1 
2 8 1 5 
7 0 7 
1 6 7 
6 3 
8 7 
37 
2 4 3 
3 5 
8 5 
9 4 9 
2 6 1 
2 4 
2 
Belg­lu« 
9604 
9032 
573 
462 
26 
31 
42 
250 
931 
266 
665 
09 7 
454 
176 
279 
763 
392 
27 
4 26 
5 
6 3 6 
4 7 6 
1 6 0 
1 3 2 
9 
2 0 2 0 
5 2 7 
1 4 9 2 
1 1 4 7 
17 
166 
1 8 7 
62 
I 17 
403 
.104 
51 
34 
18 
7 
' ' 
1166 
237 
929 
8 0 3 
286 
122 
131 
47 
B5 
26 
22 
3 0 6 
1 7 6 
1 3 0 
1 13 
9 
I : 
4 
­.' 6 
ι 
4 
19 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 9 0 
9 5 8 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A EG IEUR­91 
K l A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K l A S S E 2 
K l A S S E 3 
8 6 1 . 5 1 K I N 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POIARGEBIETE 
NICHT E R M l A E N D E R 
174 
38 
136 
134 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Haha Nederland Belg ­Lux 
664 INDIEN 
706 SINGAPUR 
708 PHIUPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
737 JAPAN 
736 ÏAIWAN 
740 HONGKONG 
743 MACAU 
890 POIARGEBIETE 
958 NICHT ERM lAENDER 
977 VERTRAU1ICH 
981 
19913 
1213 
621 
360 
14 2 6 7 1 
2130 
1 1737 
202 
2 2 ­14 
148 
3360 
407 
15141 
26H0 
132 
76 
57515 
347 
7349 
2998 
443 
72 
70 
36305 
506 
1583 
22 
I I!' 
244 
8936 
4 5 .' 
718 
397505 127032 89781 32729 
148166 24718 38841 19334 
247982 98954 53141 13396 
195381 71584 4466B 11350 
15012 8252 2396 1030 
41095 26173 5711 1725 
11357 1198 2762 321 
I EMAT. APP F FILME VON 16 M M ODER MEHR 
1371 514 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9I 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EF1A­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
664 
713 
7261 
2837 
562 
210 
995 
4220 
5226 
179 
12504 
1018 
173 
631 
263 
39213 
13613 
25599 
23477 
5304 
1829 
1 0 4 
198 
48 
367 
126 
634 
3605 
1212 
2394 
2323 
494 
Ol 
2 1 6 
1 6 1 1 
1 1 5 6 
6 0 
2 1 
6 7 
5513 
3063 
2450 
7404 
76 
30 
61.52 K I N E M A T . A P P . FUER FILME UNTER 16 M M 
00 1 
002 
00 3 
C04 
000 
006 
028 
032 
036 
038 
056 
400 
701 
732 
736 
740 
890 
95B 
977 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITAl IEN 
VER KOENIGHEICH 
NORWEGEN 
FINNI AND 
SCHWEIZ 
OES1ERREICH 
SOWJETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
MAIAYSIA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
POIARGEBIETE 
NICHT ERM lAENDER 
VERTRAUUCH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9| 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTA1AENDIR 
1030 KlASSE 2 
1040 KlASSE 3 
3194 
1767 
1 7411 
18991 
14549 
0 7 4 
21Θ 
137 
2970 
1 7273 
366 
4 304 
6774 
6B84B 
108 
1079 
550 
557 
1 7249 
161725 
40999 
103477 
1H40 
180 
357 
107 
17 
658 
180 
23 
1024 
5183 
26360 
1 7249 
63952 
12519 
34184 
2B402 
974 
5 759 
24 
212 
160 
5695 
3040 
126 
66 
2 
48 
7125 
333 
1682 
1315 
26076 
55 
00 
48091 
9242 
36849 
36028 
7245 
1426 
394 
77 
4 
174 
1 17 
332 
334 
330 
237 
304 
81 
12 
l 18 
472 
1287 
6 
303 
173 
6220 
38 
11 
11901 
4147 
7764 
7404 
1772 
285 
61 61 STEHBILD WERFER,VERGROESS.OD VERKLEIN APP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
FRANKREICH 
B E I G I E N ( U X t M B U F U 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
030 SCHWEDEN 
4 3911 
3678 
2205 
28366 
7692 
2388 
II 1 
I 170 
794 
1332 
736 
160 
2890 
'IUI 
2 
166 
294 
114 II 
1000 
9471 
2272 
379 
10 
857 
1 1 1 
104 
537 
8 9 
9 9 
2 3 
8 
3 8 
1 0 0 2 5 
4 9 9 
3 2 8 
3 
5 4 8 7 9 
3 0 3 9 2 
2 4 4 8 7 
2 0 3 7 1 
1 1 2 1 
1 1 9 6 
2 9 2 0 
1 19 
2 6 5 
1 6 7 0 
1 3 7 
5 2 
4 0 
6 9 
1 0 2 
1 4 
3 3 9 
2 8 3 4 
2 2 8 8 
5 4 5 
5 3 1 
7 2 
12 
12 
3 7 
4 1 2 9 
6 7 
3 6 2 
4 0 
2 2 3 0 4 
1 6 4 0 7 
5 8 9 7 
5 1 6 0 
5 3 8 
4 8 3 
2 1 3 
1 8 1 
154 
4 OH 
1 1 6 
4 1 
3 
1 3 0 
1 
4 7 
133 
2 2 8 
1 6 1 5 
9 5 3 
5 6 2 
3 1 0 
1 3 0 
2 3 
1 5 9 
1 3 2 1 
4 3 
2 7 2 
1 2 5 
2 0 9 9 5 
1 6 2 
1 2 6 5 
4 0 
3 2 4 4 
1 0 8 
5 7 4 6 8 
1 1 8 8 7 
4 5 8 0 2 
3 6 2 8 3 
1 2 6 1 
5 3 7 2 
3 8 3 9 
4 2 2 
3 4 9 
7 9 
2 8 3 2 
1 1 4 9 
9 2 
2 8 2 
4 0 8 3 
3 2 3 2 
1 2 7 
8 7 5 7 
1 0 1 0 
161 
6 3 1 
3 5 
2 3 4 0 2 
4 9 2 1 
1 8 4 8 0 
1 6 7 4 8 
4 4 4 2 
1 0 9 0 
285 
1052 
6474 
537 
1007 
4 9 1 4 
2 
140 
626B 
4 
297 
21267 
8521 
12748 
12442 
5999 
307 
0300 
699 
829 
1 140 
2461 
61 1 
2 0 3 7 
1 
4 73 
3 
3 124 
91 
11741 
4878 
6063 
6207 
7606 
90 
437 
279 
39711 
7711 
283 
34 
09 
373 
100 
158 
16 
4 7 0 
4 70 
2 
ΟΊΟ 
2474 777 1897 
1141 
175 
00 3 
1427 
034 
127 
300 7 
I 197 
299 
16 
1 74 
6 0 
2 
oo 
3 
0 0 
56 
1 70 
4423 
92 
1 14 
1 6 9 6 
1 0 1 5 
6 8 1 
8 2 7 
5 0 
4 0 
ι ι β ι β 
6 7 9 2 
5 8 2 4 
5 3 3 8 
3 6 4 
3 9 6 
126 
09O 
2 9 6 
1 8 0 
1 1 8 
ι ι 3 
1 3 8 2 
6 6 4 
7 1 8 
7 1 8 
4 0 3 
3114 
18 
100 
100 
1 109 
4 3 3 
1 3 4 
2 9 9 
7 9 0 
5 6 
10 
3 8 8 8 
7 8 1 
3 0 8 5 
2 9 8 5 
1 7 7 0 
101 
140 
77 
1037 337 
95 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
96 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
036 
038 
048 
05 r 
058 
060 
062 
400 
404 
706 
732 
BOO 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
390 
400 
404 
732 
736 
B90 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
104 0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
508 
624 
662 
701 
732 
ODO 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
3AP0N 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
861.69 AUT 
FRANCF 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
T AI­WAN 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
86171 INS 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BHESII 
ISRAEL 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
JAPON 
AUSTRAI IE 
64 
130 
22 
335 
233 
1556 
13 
9 34 
373 
36 
27 
9060 
4970 
4089 
2379 
263 
986 
723 
RES APPAREILS ET MAT.PHOTOCINE.NDA. 
1666 
1820 
10869 
8304 
1215 
7287 
35 
720 
16 
3 4 0 
6 
233 
699 
69 
7 
804 
552 
252 
464 
102 
71 1 
76 
122 
125 
4 
2511 
1521 
989 
642 
46 
123 
224 
200 
.124 
186 
228 
997 
12 
173 
5 
68 
175 
2567 
2397 
378 
10 4 0 
1 
710 
19 
743 499 244 
53 
57 
10 7 0 
1177 
2 
13 
1159 900 259 
14 0 
10 
2184 213 3409 
0 1 
71 
N TRUM.ET APP P.MEDECINE.SF ELECT.MEDIC 
21 
6 
16 
15 
653 
502 
151 106 
I03 
69 
27 
1753 
775 
978 
726 
71 
198 
693 
784 
201 
350 
39 
13 
433 
105 
3426 
1336 
160 
1 4 
133 
161 
352 
666 
304 
9 
701 
1 16 
1 
B26 
1643 
3 
1854 9328 
15 
930 
1 1 
48483 
31911 
16574 
15493 
652 
975 
3182 
1 1 
9557 
4269 
5287 
5258 
189 
25 
1622 
1 
10115 
7366 
2749 
2686 
61 
2 
4696 
3612 
1085 
1082 
54 
3 
4 
8741 
7580 
1161 
1 147 
102 
7 
10 
3272 
2265 
1007 
981 
30 
1 
930 
10202 
5595 
4607 
3669 
167 
937 
1046 
3105 
679 
3399 
1274 
1 " 1 H 
23B7 
1499 
25 
932 
16 
386 
B4 
256 
62 
105 
19 
62 
740 
12 
7 
3662 
29 
15 
22 
138 
103 
3107 
261 
782 
303 
477 
268 
189 
633 
17 
242 
1 
208 
65 
43 
20 
105 
24 
680 
10 
525 
4 
3 
4 
51 
30 
1273 
769 
38 
853 
460 
639 
938 
333 
1 
74 
2 
7 
204 
29 
9 
26 
55 
2 
1 
827 
1 
1 1 
2 
1 1 
2 
H 70 
290 
269 
80 
1075 
404 
196 
128 
76 
6 
35 
7 
1 
1 
6 
1 
211 
1 
1 1 
4 
423 
1 12 
4 4 4 
520 
61 
180 
77 
82 
133 
1 7 
2 
1 
4 
1 
263 
6 
82 
255 
138 
496 
162 
183 
192 
88 
1 
76 
30 
1 
1 
212 
1 
5 
323 
60 
737 
49 
226 
Bl 
716 
189 
4 
217 
4 
34 
1 
6 
8 
3 
2 
5 
4 
1395 
20 
1 
4 
57 
70 
68 
366 
289 
78 
10 
1 
5 
1 
1 
25 
97 
17 
12 
388 
192 
196 
150 
036 
038 
048 
056 
058 
060 
062 
400 
404 
706 
732 
eoo 890 
1000 
1010 
1011 
1020 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
3UGOSLAWIEN 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SINGAPUR 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
294 330 
5 
1 16 
427 
1534 935 600 593 
46 
50 
165 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
060 
062 
390 
■100 
4 04 
732 
736 
890 
861.69 AND 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
TAIWAN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
861.71 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
508 
624 
662 
701 
732 
800 
FRANKREICH 
BEIGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITAl IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNI ANO 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
MAI AYSIA 
JAPAN 
AUSTRAI IEN 
2706 
304 
324 
235 
175 
8 7 6 
870 
21914 
181 
6396 
40H1 
3 0 4 
286 
90071 
50072 
40000 
31022 
3839 
6782 
2163 
'ROJEKT 
15555 
19057 
198954 
116915 
8801 
119332 
530 
10612 
251 
3633 
146 
6859 
4 4 8 
118 
412 
1 13 
103 
120 
118283 
248 
109780 
230 
10349 
312 
741708 
489754 
251955 
240418 
1 1309 
10867 
357 
JMENTE 
16460 
2 HB 3 1 
17872 
70504 
10700 
24261 
21122 
9660 
1206 
15764 
996 
16881 
2121 
1856 
'700 
1864 
306 
1343 
1723 
380 
707 
83 769 
444 
373 
555 
3404 
1922 
31467 
1481 
1231 
156 
12 
152 
1 15 
3852 
4 
4098 
94 2 
42 
18610 
5667 
10943 
653B 
10 H 4 
4139 
267 
521 
57 
91 
62 
12 
431 
106 
7065 
1207 
1367 
30 
26484 
15338 
11146 
9313 
696 
1217 
615 
216 
3 
61 
30 
5 
33 
51 
1271 
5 
003 
1 10 
22 
7105 
4745 
2360 
1725 
253 
510 
125 
U N D KINOGERAETE.ANG. 
31 10 
6785 
48859 
2409 
23997 
285 
2706 
87 
1208 
1 19 
2585 
217 
59 
7 4 
3 
21 
20 
47836 
52 
35520 
176 
178330 
88150 
88180 
87833 
4155 
287 
59 
2996 
51041 
39229 
3198 
29946 
14 
3036 
6 
464 
1225 
13 
56 
77 
72 
4 
47 
26442 
59 
21115 
15 
179106 
129480 
49646 
49512 
1764 
21 
98 
2193 
1531 
36784 
16333 
8743 
6 
840 
221 
10 
1240 
68 
18 
6706 
4 
76B8 
1 
82426 
66430 
15996 
15955 
1529 
13 
29 
U.APP..AUSG.ELEKTROMED 
5406 
5846 
8387 
5293 
5941 
2034 
4087 
H3H 
5128 
106 
6928 
1404 
488 
781 
1850 
580 
1524 
3 0 0 
9 
19925 
69 
125 
259 
1304 
1032 
10395 
56 
10180 
1402 
18302 
5717 
6977 
9597 
1573 
25 
1052 
439 
4456 
1 14 
1325 
195 
3 
38 
409 
178 
18 
4 
1 7107 
57 
201 
90 
342 
53 
.,103 
79 
3363 
2663 
2189 
19140 
4185 
1405 
673 
13 
1800 
34 
1435 
383 
28 
7 
12 
221 
7 
8374 
21 
92 
1 16 
4599 
75 
1 17 
21 
13 
5 
59 
3 04 
1534 
49 
33 { 
11879 
9342 
2538 
2093 
170 
2 
44 3 
3407 
5501 
221 12 
1 169 
47008 
53 
1519 
154 
351 
2 
H 4 4 
75 
3 
147 
7 
4 7 
53 
4898 
81 
B016 
53 
95574 
80769 
14805 
14676 
142B 
64 
65 
1885 
4021 
10508 
871 
2 3 I 9 
551 
774 
26 
231 1 
61 
718 
50 
31 
148 
5 
6 
7 
8602 
18 
1 1 
135 
' 2 ' 3 
45 
160 
Ol' 
26 
7 
6 
47 
69 
781 
63 
162 
6755 
5240 
1516 
1280 
7 9 2 
75 
129 
1491 
10556 
13548 
681 
4459 
658 
120 
6 
279 
40 
22 
30 
2 5 
2370 
10 
9778 
297 
44298 
31292 
13006 
12626 
439 
10 
74 
3562 
2866 
1 1562 
2466 
1548 
1 103 
480 
13 
1 124 
5 
1215 
60 
8 
7 
13 
3 
3631 
10 
9 
59 
130 
2688 
3 
336 
82 
116 
138 
145 
48 
6128 
122 
375 
977 
423 
286 
18861 
7257 
9394 
8258 
520 
669 
447 
5184 
1948 
44464 
19520 
997 
171 
1871 
2 
954 
8 
? Ki­
lo 
48 
27380 
39 
21721 
10349 
135087 
74165 
60932 
50451 
1252 
10470 
1 1 
1416 
5306 
1778 
6056 
1052 
552B 
1882 
175 
226B 
85 
1271 
79 
8 
171 
90 
19 
21 
3 
97 
21408 
245 
32 
37 
1263 
816 
2096 
1189 
2 
1 1 
6 
1 14 
18 
37 
475 
275 
199 
191 
1 1 
2 
0 
43 
64 
570 
10HO 
16 
1583 
82 
5 
29 
2 
3 
529 
644 
4669 
3444 
1216 
121 1 
35 
3 
162 
293 
306 
307 
154 
1548 
191 
30 
35 
5 
4 H 
51 
' ' 
682 
1 711! 
6 
2 
3 
426 
31 
124 
4 
41 
2 
9 
3 
117 
1169 
1 
144 
174 
4112 
2208 
1904 
1624 
213 
148 
131 
127 
232 
6680 
5087 
331 
3596 
1 
2 
3­0 
1 
371 
23 
23 
1 
I 
2 1 2 2 
3 
5298 
24228 
18064 
8175 
8154 
707 
2 
IB 
666 
512 
944 
4629 
147 
1 733 
844 
91 
2046 
261 
810 
31 
35 
1 
4 
96 
1 
2504 
18 
6 
5 
I 1 1 
21 
849 
3 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux 
FJ04 N O U / E I L E ZEi ANDE 
8 r i0 REGIONS POLAIRES 
rí6íJ PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CtASSE 3 
861.72 APP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 17 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELGIQUE ' .UXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O / A U M E UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
: ·. A N D I 
SUISSE 
AUTHICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E 
REGIONS P O I A I R E S 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E 1 E 
C I A S S E 2 
2 5 3 1 0 
1 5 3 0 4 
1 0 0 0 6 
8 7 5 2 
1 6 8 2 
3 9 9 
8 3 7 
6 2 2 0 
2 9 1 3 
3 3 0 7 
2 5 0 3 
5 7 4 
8 9 
7 1 5 
6 2 1 9 
4 0 2 8 
2 1 9 1 
2 0 6 3 
3 3 0 
3 5 
9 4 
3 2 3 8 
2 4 4 1 
7 9 7 
7 6 8 
1 19 
2 2 
6 
N O T H E R A P I E . M A S S A G E E T S I M I L 
2 8 7 
2 9 
121 
4 2 9 
6 7 
2 5 1 
34 
4 3 
9 6 
- 0 4 
7 
58 
3 
18 
5 8 4 
3 0 7 
5 9 
79 
3 6 
16 
2 6 4 2 
1 2 6 1 
1 3 8 4 
12 78 
2 6 3 
3 5 
1 
18 
4 
2 1 
3 
18 
21 
3 
7 
8 5 
2 3 
12 
2 6 7 
9 0 
1 7 7 
161 
4 5 
6 
5 
! · ■ 
2 9 
15 
21 
5 
3 
2 6 
3 
2 
5 2 
2 
8 
2 8 9 
1 9 2 
9 7 
8 8 
3 2 
1 0 8 
2 0 
5 1 
9 
1 
1 7 
3 
1 
3 2 
3 
! 
2 4 9 
1 8 9 
6 0 
5 7 
2 1 
861 81 COMPTEURS DE GAZ ET DE LIQUIDES 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE l UXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'A! [EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
890 REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
125 
I 169 
241 
304 
160 
34 
16 
443 
50 
3362 
2641 
724 
66B 
202 54 
350 235 681 525 
156 
100 
25 
861 82 
0 0 -
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 B 
0 10 
0 10 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 8 
4 0 0 
7.32 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
BELGIQUE UJXBG 
PAYS BAS 
RF D A U E M A G N E 
TAUE 
ROYAUME UNI 
D A N E M A R K 
N O R V E G ! 
SUEDE 
SUISSt 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M A l l E M A N D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
REGIONS POI AIHE'S 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A CE IEUR 91 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
335 35 157 3 4 
45 13 4 
808 143 
31 3 11 
915 H44 11 
2 1 
2 1 
30 21 
44 
8 19 
109 
65 
3 00 
20 
3060 2295 765 
199 
181 
19 
1 9 8 9 
1 4 7 6 
5 1 3 
4 9 9 
161 
3 
2 1 7 4 
1 5 1 4 
6 6 0 
6 4 4 
1 0 8 
6 
4 1 3 8 
2 0 5 8 
2 0 8 0 
1 8 3 0 
2 6 2 
2 3 2 
76 
' 42 
72 
131 
2 4 
2 2 
809 
275 
535 
493 
1086 
1060 
I30 
9 
26 
529 
346 
1B3 
181 
20 
2 8 4 
13 
1 18 
9 5 
3 4 
6 
1 2 3 
1 5 7 
1 2 7 
61 ' 
2 6 
1 2 1 
7 6 
1 4 5 
2 8 
16 10 
421 379 42 
" ! 
5 
365 93 272 240 
246 
196 
103 
3 
254 
5 
2 8 1 
1 7 3 
1 0 B 
3 7 5 
2 4 4 
1 3 2 
4 0 0 
3 3 1 
6 8 
2 6 0 
2 1 9 
4 1 
5 7 8 
3 7 7 
2 0 1 
Mengen 
557 
371 
186 
' 3 ■ 
7 7 5 
5 0 3 
2 7 2 
2 6 2 
1 3 0 
6 
4 
4 
3 
2 5 
·, 14 
3 
12 
2 
18 
! 1 
9 8 
4 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE I 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 6 1 . 7 2 A P F 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P O I A R G E B I E T E 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
804 NEUSEELAND 
890 POLARGEBIETE 
968 NICHT ERM 1AENDEH 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
861.81 Gl 
1 
1 3 0 
4 
3 
8 1 
30 
4 
2 5 3 
1 3 5 
1 1 8 
1 1 8 
1 12 
6 
2 
31 
1 
7 
14 
4 
! 
7 
3 
15 
9 2 
4 8 
4 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R . 9 I 
E X T R A EG IEUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
8 6 1 . 8 2 A N ! 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A EG I I U l i Ol 
2 7 0 
2 0 7 9 
1 9 1 
3 7 8 8 2 1 
2 0 4 3 8 7 
1 7 2 4 3 2 
1 5 9 6 7 1 
3 7 8 3 4 
8 6 4 5 
3 9 2 6 
12 
9 0 2 7 2 
3 6 9 9 4 
5 3 2 7 8 
4 7 9 8 6 
1 4 7 7 7 
2 7 6 3 
2 5 2 9 
34 
8 9 2 9 8 
5 3 7 4 8 
3 5 5 4 9 
3 4 0 5 5 
6 9 7 2 
7 7 9 
6 8 1 
A N O T H E R A P I E . M A S S A G E U . 
3 3 7 3 
3 7 8 
2 0 2 1 
7 2 8 9 
7 9 B 
4 1 3 8 
9 7 3 
1 3 5 9 
9 9 1 
5 7 1 9 
1 4 2 
1 1 5 2 
1 8 8 
21 1 
1 2 8 7 1 
6 2 0 2 
5 0 2 
4 0 9 
44 7 
2 6 9 
4 8 6 7 3 
2 0 3 2 9 
2 8 3 4 3 
2 7 5 1 2 
8 0 6 2 
7 9 2 
5 1 0 
3 3 
2 8 6 
9 9 
3 3 3 
5 2 5 
7 8 
1 9 3 7 
3.3 7 
1 19 
4 6 
3 3 4 1 
1 1 
1 7 7 
7 6 
1 
7 9 8 3 
1 7 8 7 
6 1 9 5 
6 0 4 8 
2 4 7 1 
1 4 7 
I E S S I G K E I T S Z A E H L E R 
3 3 5 0 
3 1 7 7 
1 6 4 6 
1 0 7 1 3 
1 9 1 3 
2 2 5 1 
2 0 3 
1 5 1 
1 8 9 8 
2 0 6 
1 1 1 
4 0 9 4 
1 17 
3 0 9 4 2 
2 3 2 6 8 
7 8 7 8 
7 5 0 6 
2 2 7 6 
1 4 5 
0 0 0 
4 7 
5 5 4 
8 3 6 
5 8 3 
1 2 2 
2 6 
4 7 6 
13 
3 
9 3 6 
4 2 1 5 
2 7 4 3 
1 4 7 1 
1 4 5 9 
5 1 7 
2 
1 17 
HO 
1 7 1 1 
4 0 2 
3 7 4 
7 4 8 
2 2 1 
5 0 
1 5 7 8 
4 
6 1 
7 
18 
1 6 1 8 
2 2 
5 1 
2 
7 1 0 4 
3 6 5 2 
3 4 5 1 
3 3 6 4 
1 6 9 7 
8 5 
2 2 6 3 
1 9 7 
1 4 3 0 
6 6 6 
1 4 3 
4 0 
12 
3 0 4 
1 3 3 7 
6 4 6 8 
4 7 4 6 
1 7 2 3 
1 7 2 3 
3 1 6 
T E L E K T R I S C H E Z A E H L E R 
4 4 6 9 
6 1 0 
9 1 4 
2 0 8 4 7 
6 9 4 
8 6 0 7 
1 2 4 
1 3 9 
1 1 0 4 
B 0 3 2 
7 1 1 1 
7 6 7 
1 2 6 5 
1 2 3 
4 6 5 1 
2 6 8 2 
3 7 6 
5 7 7 0 9 
3 6 2 8 4 
2 1 4 2 5 
5 3 0 
1 0 2 
U l i 
7 8 
7 4 8 7 
5 4 
5 
1 3 7 
1 4 3 3 
1 1 4 8 
49 
3 9 
7 9 3 
9 6 1 
1 3 0 9 7 
8 4 5 1 
4 8 4 5 
4 0 
7 0 
5 0 3 2 
3 2 2 
2 5 7 
14 
1 
2 9 
2 1 0 1 
1 
2 9 7 
3 1 2 
4 0 
1 0 9 9 
. 3 4 7 
9 9 9 4 
5 7 4 1 
4 2 5 3 
6 0 9 8 0 
3 3 8 1 7 
1 7 3 4 2 
1 6 8 4 2 
3 6 3 3 
2 6 3 
2 3 7 
D E R G L 
6 5 2 
1 
8 1 
7 8 5 
2 1 3 
3 3 
1 0 
7 5 6 
1 1 8 
19 
2 8 
8 7 6 
4 
18 
1 9 
7 
3 6 3 8 
1 7 6 4 
1 6 7 5 
1 8 6 3 
9 0 3 
2 0 
4 5 3 
6 
6 5 
1 7 6 3 
2 0 1 
1 3 
9 7 
1 9 5 
2 3 0 1 
2 0 0 0 
3 0 1 
2 9 6 
9 7 
1 7 0 7 
9 
3 4 
2 8 3 5 
2 5 6 
8 
3 
13 
2 3 6 5 
2 8 1 
6 
H04 
2 2 
10 7 
2 6 2 
9 0 3 0 
4 8 5 1 
4 1 8 0 
9 
3 4 3 7 2 
2 0 9 2 6 
1 3 4 4 5 
1 3 0 9 3 
3 1 0 5 
IHO 
1 7 1 
4 0 1 
2 1 1 
1 6 6 6 
1 0 
2 4 7 0 
! 2 3 1 
6 6 4 
3 6 0 
1 I 
2 3 5 
1 
9 5 
1 2 3 1 
5 1 3 3 
5 6 
192 
1 2 9 9 4 
4 9 9 1 
8 0 0 3 
7 7 8 9 
1 2 6 0 
1 9 3 
9 2 1 
8 3 2 
4 7 0 0 
1H2 
9 3 2 
8 
8 3 
109 
7 
2 5 0 
8 0 4 8 
7 6 8 8 
4 6 2 
4 0 0 
2 0 0 
6 
2 8 2 
4 2 3 
3 3 4 2 
3 4 
2 5 7 
10 
1 19 
44 
7 7 6 
2 3 
2 7 7 
5 0 
6 
2 7 5 
1 1 9 
6 1 0 0 
4 3 4 7 
1 7 6 3 
1 
9 4 
3 2 7 3 9 
2 3 6 4 7 
9 0 9 2 
8 7 5 9 
2 4 1 2 
2 0 3 
3 7 
1 1 2 5 
1 4 9 9 
1 9 9 9 
1 6 2 
2 8 6 
71 
5 1 
3 1 
2 1 3 
1 1 
2 0 8 
2 
1 0 9 0 
1 
10 
8 
6 7 2 3 
5 1 4 3 
1 6 8 0 
1 5 6 6 
4 0 4 
9 
9 1 3 
7 8 4 
10 7 1 
2 1 9 
6 1 
14 
6 
1 2 1 
1 
1 0 6 
1 6 4 
4 0 6 0 
3 6 6 1 
4 9 9 
4 8 1 
1 3 9 
I H 
6 8 8 
3 1 3 
3 4 7 8 
103 
1 7 1 
9 
2 
3 5 
4 0 7 
3 3 5 
3 9 
14 
1 70 
2 2 2 
6 0 0 3 
4 7 6 2 
1 2 4 1 
2 4 6 
2 0 7 9 
6 3 
6 6 8 8 3 
2 3 0 1 7 
3 3 8 6 5 
2 9 3 4 0 
3 8 0 3 
4 3 0 0 
1 6 2 
5 5 3 
13 
4 5 
5 9 4 
1 0 9 
19 0 
2 8 8 
7 6 
4 1 5 
HO 
34 
4 0 
1 0 
4 3 5 8 
5 1 
7 1 0 
5 8 
4 2 H 
3 0 9 
7 8 8 9 
1 7 9 9 
6 0 7 0 
0 7 3 9 
5 7 6 
3 3 0 
2 9 8 
2 9 
2 1 
SOO 
1 0 
2 
2 6 
2 
19 72 
1 1 7 
2 9 9 2 
8 6 6 
2 1 2 7 
2 0 0 B 
2 7 
1 1 9 
1 1 9 9 
2 6 
3 6 0 
4 8 0 7 
1 2 4 
2 9 
2 
9 0 4 
0 7 1 
3 7 7 
2 
β 
1 744 
ODO 
3 7 6 
1 0 5 4 4 
6 4 6 0 
4 0 9 4 
5 9 2 5 
2 9 8 2 
2 9 6 3 
2 9 3 9 
1 1 9 
13 
I 1 
2 
1 0 
1 1 
2 7 5 
1 0 
3 
3 2 
4 8 
2 
3 9 4 
3 0 7 
8 7 
HO 
3 6 
2 
161 
2 1 
2 9 
3 0 7 
3 
5 1 6 
6 0 8 
8 
6 
5 
34 
2 
4 5 
5 
2 
5 3 
74 
1 7 5 
8 5 
9 0 
2 
1 8 3 7 2 
9 4 7 4 
8 8 9 8 
6 6 5 7 
3 0 1 3 
144 
9 7 
1 3 0 
3 
3 0 
0 7 4 
5 
1117 
7 
7 9 
42(1 
3 4 
1 5 9 
14 
3 0 9 
3 
5 
9 
1 9 8 8 
8 8 6 
1 0 8 2 
I O l i l i 
T.I.I'. 
β 
1 4 
4 
1 2 1 5 
24 
2 2 
7 6 5 
1 8 5 
7 7 
2 3 4 2 
1 2 5 8 
1 0 8 5 
1 0 7 7 
9110 
0 3 
4 
4 0 
1 3 1 9 
3 1 
134 
7 
4117 
3 2 7 
1 
9 7 
36 
0 0 
1 4 2 
2 7 6 8 
1 6 9 7 
1 1 6 9 
97 
Tab. 3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
7 1 4 
2 0 3 
3 4 
16 
D e u t s c h l a n d F rance 
1 6 5 1 0 6 
7 6 22 
1 
2 
8 6 1 . 9 1 A P P . D E G E O D E S I E . T O P O G R A P H I E E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 1 
10 
8 4 
3 3 0 
8 9 
146 
16 
54 
59 
9 
138 
8 
4 
4 7 
2 7 9 
2 0 
5 
1 4 2 
63 
1 6 4 8 
7 7 7 
8 7 1 
7 1 9 
2 6 0 
9 3 
: 3 H 
8 6 1 9 2 B A L A N C E S S E N S I B L E S 
OOl FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
5 
1 0 0 
4 
10 
72 
21 
2 3 5 
1 2 3 
1 1 2 
107 
7 7 
3 5 
2 
3 4 2 
8 5 
27 8 
42 2 3 
4 1 
3 0 2 
1 1 3 
2 1 
24 4 3 
6 
3 1 
7 
5 5 22 
2 4 
1 2 
34 6 
3 2 1 2 1 4 
1 4 4 1 1 9 
1 7 7 9 5 
1 70 8 0 
71 4 8 
4 4 
4 1 1 
5 C G E T M O I N S 
2 
3 6 
2 2 
2 1 
19 13 
5 t 
4 4 5 4 
8 4 0 
3 6 1 4 
3 6 14 
2 2 13 
I tal ia 
1 3 0 
4 2 
1 
10 
22 
2 8 
14 
3 
7 
4 
1 
2 4 
1 
2 2 
6 
1 4 3 
7 8 
6 5 
04 
3 6 
1 
1 
1 1 
9 
1 
2 5 
12 
1 3 
IO 
9 
8 6 1 . 9 3 I N S T R U M E N T S D E D E S S I N . T R A C A G E . C A L C U L E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T H I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 ΠΕΡ D E M A I L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 ISRAEI 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 8 3 4 
15B 
4 1 4 
3 0 6 8 
1 8 0 9 
6 6 3 
3 2 
175 
1 1 
3 8 0 
4 3 
4 2 9 
152 
154 
10 
2 9 
1 3 2 
149 
1 9 0 
25 
6 9 3 
37 
78 
40 
6 9 9 
1 0 2 
4 6 
1 1 5 8 1 
8 1 4 8 
3 4 3 4 
8 7 1 
6 1 5 2 
1 5 8 1 2 2 
1 1 1 1 
5 3 0 6 4 0 
153 1 0 9 
9 
4 8 4 
l 3 
5 9 5 9 
4 3 8 
1 8 2 8 5 
9 8 17 
4 3 5 5 
1 1 
3 3 
7 
4 1 67 
5 7 4 9 
9 6 2 4 4 
10 
7 2 
6 4 
2 4 4 1 4 2 
14 4 
2 7 1 3 2 8 3 2 
1 8 2 8 2 0 3 9 
8 8 5 7 9 3 
3 4 0 
2 
14 
2 6 7 
8 6 
1 
16 
4 
4 6 
10 
3 6 
2 
15 
7 
12 
17 
8 5 
3 
9 
5 4 
3 
1 0 3 0 
7 2 5 
3 0 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
6 6 
1 1 
1 
1 
13 
1 
1 1 6 
12 
2 8 
4 
I 
5 
1 
1 4 
3 
2 7 
1 
1 
3 8 
2 8 1 
1 7 4 
1 0 7 
8 7 
2 0 
15 
4 
2 
12 
2 
8 
1 
2 5 
1 6 
9 
9 
8 
1 7 8 
18 
6 4 5 
2 0 6 
6 4 
1 
3 9 
2 
22 
2 1 
2 0 
6 
8 
4 3 
4 
18 
2 5 
5 4 
9 
7 
77 
1 7 
1 4 8 9 
1 1 5 0 
3 3 9 
Belg. -Lux. 
3 9 
12 
1 
2 6 
14 
4 6 
2 9 
7 
1 
8 
4 
3 
1 4 0 
1 2 2 
18 
17 
9 
1 
1 
14 
1 
5 
1 
2 2 
15 
7 
7 
6 
2 7 1 
6 0 
4 0 6 
1 7 0 
78 
6 
2 
6 
ι 
.:.: 1 
12 
2 
4 7 
6 
10 
3 2 
2 
8 
14 
1 1 7 9 
9 9 0 
1 9 0 
UK 
1 6 7 
2 2 
32 
2 
16 
6 
■·ο 
2 8 
12 
3 
1 
10 
2 
2 0 
1 
3 3 
1 2 9 
4 
1 
3 9 
6 3 
3 8 9 
7 5 
3 1 4 
2 1 0 
3 2 
6 8 
35 
21 
I 4 
IO 
4 9 
2 2 
2 7 
2 5 
15 
1 10 
2 2 
4 1 
3 9 9 
21 1 
3 0 
h l 
2 
1 0 1 
3 9 
5 
1 
2 5 
16 
28 
161 
18 
7 
2 
135 
5 5 
4 6 
1 5 4 0 
8 6 5 
6 7 4 
I r e l a n d 
4 
1 
1 
5 
16 
1 
1 
1 
5 
9 
1 
4 0 
2 2 
18 
17 
2 
1 
4 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
15 
2 9 
6 
1 3 3 
ι 
' 1
6 
1 1 
7 
G 
2 2 5 
1 8 6 
3 9 
Import 
M e n g e n 
D a n m a r k 
3 7 
18 
H 
1 
2 
22 
1 
16 
12 
2 6 
2 
4 
3 
15 
15 
1 2 0 
4 3 
7 7 
7 4 
4 2 
3 
0 
3 
1 
I O 
6 
4 
4 
3 
6 3 
4 
21 1 
4 6 
4 0 
1 
1 
1 2 9 
12 
1 
1 
1 
2 
3 
1 1 
15 
26 
I 
5 7 3 
3 6 5 
2 0 9 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 6 1 . 9 1 G E R A E T E F. 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGHEICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 B DEUTSCHE D E M REP 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 0 7 2 1 
1 1 4 0 6 
5 1 7 
1 7 3 
D e u t s c h l a n d F rance 
4 5 9 2 4 1 9 4 
2 7 2 3 2 1 3 4 
3 8 9 
16 4 9 
Janvier — 
1 0 0 0 ERE7UCE 
Ital ia 
4 1 5 2 
2 6 6 2 
4 
2 5 
G E O D A E S I E . T O P O G R A P H I E U . D G L . 
1 5 2 3 3 
1 2 4 7 
2 6 7 8 
1 3 2 8 2 
4 0 3 5 
7 0 4 B 
1 1 2 
B 9 1 
1 1 6 4 
2 6 3 4 
4 4 4 
1 2 1 6 2 
4 0 6 
131 
1 1 1 5 
3 5 3 9 8 
5 3 3 8 
1 1 1 
2 3 4 
1 19 
4 7 5 
2 7 9 1 
3 3 2 9 
1 1 1 3 7 2 
4 4 5 2 2 
6 6 8 5 1 
6 0 5 B H 
1 6 3 8 4 
4 7 9 3 
1 0 8 
1 4 5 3 
1 0 1 4 2 
4 0 0 19 
1 2 9 7 5 4 
3 0 3 8 
4 9 1 4 15 
2 6 7 5 9 2 9 
6 1 
3 0 0 75 
3 8 0 5 3 
5 1 4 9 9 
74 3 5 
2 0 6 2 3 1 8 0 
2 9 3 15 
1 1 5 11 
1 16 
7 4 2 4 4 8 6 8 
1 0 6 1 135 
1 10 
6 
1 12 
9 2 1 4 4 
5 6 6 1 5 9 
2 8 5 9 6 1 3 4 2 3 
1 5 3 1 1 4 5 3 1 
1 3 2 8 6 8 8 9 3 
1 2 5 1 5 8 5 5 7 
3 2 6 8 3 3 4 6 
5 3 1 1 8 2 
3 0 1 1 
2 4 1 1 3 5 
5 7 6 
8 7 
5 9 3 
1 1 9 6 
9 7 8 
4 
1 0 4 
6 8 
4 6 0 
2 7 
7 81'4 
6 6 
1 0 
2 4 9 7 
1 8 ! 
1 
6 
1 3 9 
9 9 9 2 
3 5 9 7 
6 3 9 5 
6 3 4 1 
3 4 8 3 
44 
13 
1 0 
8 6 1 . 9 2 P R A E Z I S I O N S W A A G E N . E M P F I N D L . M I N D . 5 0 M G 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 6 0 
3 6 5 7 
131 
2 5 5 
4 1 9 4 
3 5 8 
9 1 2 3 
4 2 8 3 
4 8 4 1 
4 7 4 0 
4 2 3 8 
8 5 
1 2 5 1 
4 7 6 5 
6 4 2 3 
1 1 3 6 7 2 9 
1 2 1 2 9 
1 6 3 3 2 1 0 2 
2 4 4 1 3 4 1 
1 3 8 9 7 C 1 
1 3 8 7 7 5 8 
1 1 6 2 7 2 9 
3 4 
4 4 4 
12 
4 9 3 
13 
1 0 5 8 
4 9 1 
5 6 7 
5 2 7 
5 1 0 
8 6 1 . 9 3 Z E I C H E N - . A N R E I S S - U N D R E C H E N I N S T R U M E N T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BE1GIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 H A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 H O E S I E R R E I C H 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 P O I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 2 4 ISRAEI 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 P O I A R G E B I E I T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 2 9 9 6 
1 4 7 5 
6 2 5 3 
41 1 6 6 
7 7 7 3 
6 5 1 1 
2 0 1 
1 7 6 4 
5 5 8 
4 6 4 0 
3 1 " ! 
1 4 3 0 7 
1 5 9 7 
6 9 3 
3 8 4 
2 1 4 
7 1 7 
1 6 3 0 
9 3 6 
141 
1 4 5 6 7 
7-10 
1 7 9 
7 1 0 
9 6 2 4 
5 2 0 
6 4 4 
1 3 0 8 4 8 
7 8 1 4 0 
5 2 7 0 9 
5 2 1 9 
5 2 7 3 3 3 
3 4 7 7 9 0 6 
1 7 4 6 6 
2 6 3 7 2 3 2 0 
1 3 5 7 1 8 7 4 
6 9 
3 8 3 1 4 7 
3 8 3 3 8 
1 3 9 4 6 1 6 
51 3 0 7 
5 6 0 4 3 3 1 0 
9 8 8 2 2 2 
1 2 7 3 7 9 
2 9 9 4 
3 6 4 0 
8 3 
6 5 4 6 0 9 
2 8 1 1 6 7 
6 3 
4 6 1 6 4 3 6 7 
1 1 5 5 
4 5 1 3 
9 1 1 
2 9 8 1 2 2 7 2 
9 7 21 
3 1 0 9 9 3 5 9 1 7 
1 3 6 6 9 2 3 0 4 5 
1 7 4 3 0 1 2 8 7 2 
2 3 5 1 
4 8 
1 9 9 
4 0 0 2 
9 5 6 
9 
1 0 9 
1 
1 4 3 
1 6 9 8 
1 2 4 
1 2 7 
6 9 
9 0 
1 0 6 
9 6 
5 3 
2 
8 1 5 
27 
1 15 
9 3 4 
2 3 
1 2 1 8 1 
7 7 2 8 
4 4 5 4 
N e d e r l a n d 
1 7 1 0 
9 8 3 
3 6 
7 
OHI 
4 6 
3 4 6 1 
3 6 1 
1 1 4 2 
2 
1 7 2 
6 5 
76 
2 3 
9 8 8 
1 1 2 
3 3 94 
1 7 6 
9 2 
6 6 4 
1 0 5 0 6 
5 8 6 5 
4 6 4 0 
4 3 0 0 
1 1 2 9 
2 0 5 
4 
1 3 5 
3 1 
4 8 7 
5 
5 3 
4 3 1 
17 
1 0 4 6 
5 8 6 
4 6 1 
4 5 8 
4 3 2 
2 2 5 9 
2 8 0 
7 5 0 5 
8 5 5 
5 5 6 
2 
4 3 2 
7 9 
2 3 7 
4 
5 3 2 
1 5 6 
2 6 
4 0 
1 8 0 
5 3 
6 2 
1 2 6 
I 1 5 7 
0 0 
3 9 
2 0 
8 0 7 
- ! 0 
1 5 6 1 3 
1 1 8 8 9 
3 7 2 4 
Belg.-Lux. 
1 2 1 0 
7 7 8 
2 
14 
2 3 5 6 
2 7 4 
1 7 1 2 
2 0 6 3 
4 3 8 
9 4 
5 3 
2 6 
3 8 
32 
6 3 5 
6 
5 
12 
7 0 0 
19 
1 8 9 
3 
72 
8 8 7 4 
7 0 5 0 
1 8 2 4 
1 5 3 9 
7 0 5 
2 6 6 
4 8 
19 
3 
5 8 0 
2 
2 1 
2 4 4 
2 2 
8 9 2 
6 1 2 
2 8 0 
2 8 0 
2 4 4 
1 9 3 2 
1 1 6 0 
4 7 3 2 
7 9 4 
0 04 
1 
·■ ι 1 
2 
7 2 
5 
9 9 4 
25 
2 6 
7 
4 
1 4 0 
7 3 
9 6 
3 
7 5 7 
3 
15 
27 
■ 7' 
1 
1 1 8 3 2 
9 3 9 1 
2 4 4 1 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r -
UK 
3 6 5 5 
1 2 9 8 
■12 0 
13 
1 3 8 0 
6 7 7 
3 9 3 
2 1 2 2 
6 6 8 
5 
1 0 9 
2 2 2 
6 8 9 
1 2 1 
1 9 3 7 
2 1 
7 5 6 
1 3 7 5 4 
3 4 9 3 
3 9 
1 0 6 
8 0 4 
3 3 2 9 
3 0 7 7 7 
6 3 5 4 
2 5 4 2 2 
2 1 0 9 Θ 
2 B 6 9 
3 5 2 5 
2 
eoo 
5 
0 3 3 
10 
9 4 1 
1 2 2 
1 7 9 4 
6 6 6 
1 1 2 8 
1 0 7 5 
9 4 1 
9 8 1 
2 7 3 
4 0 9 
5 0 8 9 
9 7 5 
1 16 
5 1 6 
9 3 
1 1 5 4 
I O 
1 7 6 5 
6 9 
3 
1 6 8 
9 2 
1 6 1 
2 6 0 5 
1 19 
4 0 
5 
3 0 0 0 
2 3 5 
6 4 4 
1 7 6 9 2 
8 3 5 9 
9 3 3 3 
I r e l a n d 
8 7 
6 
3 
2 
i l : 
2 
6 6 
1 0 
3 2 7 
I H 
10 
1 0 5 
3 
0 4 7 
2 5 7 
10 
19 
1 4 9 1 
4 4 1 
1 0 5 1 
1 0 3 3 
1 14 
1 0 
3 
2 
1 4 
2 
7 6 
5 8 
2 3 
1 7 5 
9 5 
8 0 
8 0 
5 8 
13 
3 
5 8 
2 2 0 
19 
7 1 6 
6 
8 
? 
5 
2 
2 
1 0 0 
2 
2 3 
6 8 
14 
1 2 7 4 
1 0 3 6 
2 3 8 
98 
- D e z e m b e r 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 1 2 l 
8 2 2 
2 
4 7 
9 0 
6 5 
1 6 8 7 
27 
4 9 9 
3 4 0 
7 5 3 
1 3 2 
3 7 1 
5 
1 0 6 
3 2 1 4 
16 
7 
2 2 
3 6 8 
7 7 1 3 
2 3 7 3 
5 3 4 0 
5 2 0 0 
1 4 7 0 
3 0 
1 10 
2 4 2 
6 
1 6 2 
1 1 
4 2 3 
2 4 8 
1 7 5 
1 7 5 
1 6 2 
2 4 1 
1 ι 
44 
2 1 5 2 
1 7 3 
3 9 8 
4 
7 
1 0 1 6 
9 
3 9 9 
13 
5 
0 
4 
18 
5 3 
" 4 
1 
1 5 0 
3 8 7 
5 2 4 0 
3 0 2 3 
2 2 1 7 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 
0 7 0 
0 7 ' 
0 3 0 
0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
O O I 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
OOH 
0 7 H 
Ο Ί Ο 
.ne 
0 4 2 
0 4 Η 
0 5 8 
noo 
0 6 7 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
/ 3 '7 
7 4 0 
8 9 0 
CLASSE 1 
A E 1 E 
C I A S S E 2 
CLASSE 3 
8 8 1 9 4 I N S 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M A l l E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
REGIONS POLAIRES 
2659 
984 
I TRUMENTS ET APP DE DEMONSTRATION 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
1 0 0 
4 5 8 
9 8 
1 9 2 
4 5 
41 
72 
5 0 
7 
24 
18 
57 
β 
29 
141 
7 
2 4 
1 0 2 
1 1 1 
1 8 7 9 
1 1 6 8 
7 2 3 
3 7 1 
1 6 6 
2 2 9 
44 
17 
4 6 
2 0 
8 
8 
27 
' 4 
3 6 
9 
1 0 2 
4 5 9 
2 5 1 
2 0 8 
9 8 
4 7 
1 0 7 
6 
5 4 
3 9 
β 
13 
3 
7 
2 
2 
6 
7 
12 
3 
' 
2 2 9 
1 7 2 
5 7 
4 0 
2 2 
4 
■ 
73 
25 
6 
2 
­
6 
10 
13 
­3 
1 6 7 
1 2 4 
4 4 
2 5 
2 
3 6 
1 
3 0 
3 
4 
2 
■ 
18 
1 
11 
8 
2 9 
5 
1 
2 6 6 
1 6 0 
1 0 7 
3 2 
7 
4 
1 4 
Β4 
9 
5 
2 
9 
2 
3 
12 
I 
1 6 6 
1 3 5 
3 1 
2 6 
13 
34 
15 
14 
12 
5 
3 
Β 
5 6 
3 
3 
3 7 7 
1 5 6 
2 2 1 
9 7 
" 24 
1 12 
861 95 M A C H ET APP D'ESSAIS M E C A N .MATERIAUX ETC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
00» . 
OOH 
0 3 ( 1 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 7 
0 6 8 
4 0 0 
IM 
8 9 0 
FRANCE 
BELGIOUE 1UXBG 
P A Y S B A S 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
HEP D E M A l l E M A N D E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
REGIONS P O I A I R E S 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9I 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1040 CLASSE 3 
17 
' 3 . 1 
3 2 
1 8 8 
3 
22 
73 
9 
1'. 
31 
3 2 9 
8 
18 
4 7 0 
8 8 6 
5 8 6 
5 1 8 
1 0 5 
'·! 
15 
5 3 
2 
6 
41 
6 
1 
6 1 
2 
2 3 8 
1 1 5 
1 2 2 
1 1 7 
5 3 
1 
1 9 4 
14 
3 9 
5 
9 
1 
72 
2 5 
2 4 
3 8 8 
2 5 2 
1 3 6 
1 1 1 
14 
1 
1 0 8 
18 
2 
9 
■ 
■ 
2 
•o­
2 4 9 
1 3 3 
1 1 6 
1 1 4 
12 
8 2 
27 
5 
3 
2 
4 4 
2 
1 7 9 
1 2 3 
5 6 
0 4 
8 
1 1 
8 7 
3 
13 
ι 
7 
­■ 
16 
1 7 0 
1 3 9 
31 
76 
8 
1 
54 
2 
.: ■ 
7 6 
2 
18 
1 6 9 
5 8 
1 1 2 
8 4 
0 0 1 
0 0 . ' 
»OH 
0 0 4 
0 0 ' . 
0 0 0 
0 0 7 
non 0 3 0 
0 1 « 
0 3 8 
0 4 7 
0 6 6 
OSH 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 7 
7 4 0 
8 6 1 9 6 O F T 
FRANCE 
BE IG IOUE U J X B G 
PAYS BAS 
R F D ' A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ' I N I 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
POLOGNE 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H O N G KONG 
DENSIMETRES.AREOM. .THERMOM.BAROM ET S IM 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
2 2 2 
2 7 
31 
6 0 4 
6 0 2 
73 
4 
16 
43 
53 
23 
29 
1 'I 
1 16 
9 
103 
1 0 8 
27 
2 1 2 8 
1 5 7 2 
5 5 6 
7 7 
6 
10 
6 2 
8 
6 
9 
21 
12 
2 
14 
24 
5 
2 6 4 
1 6 8 
9 6 
' 2
1 76 
3 0 2 
17 
1 
2 
ι : 
18 
3 
24 
7 3 
4 
5 9 5 
5 0 3 
9 2 
473 
390 
83 
196 
101 
28 
26 
3 
179 
128 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lu 
1020 KlASSE 1 
1021 EF1AIAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KlASSE 3 
001 
002 
00 ■ 
004 
005 
00­
008 
028 
0 10 
036 
042 
048 
058 
060 
062 
066 
390 
400 
404 
7 7 2 
740 
890 
8 6 1 9 4 INST 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
POI EN 
TSCHECHOSIOWAKE 
RUMAENIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
HONGKONG 
POIARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
8 6 1 9 5 M 
0 0 1 
0 0 2 
(1(13 
0 0 4 
0 0 5 
(KIK 
OOH 
0 IO 
( IHK 
( U H 
114 7 
( I 6H 
4 0 0 
IM 
8 9 0 
FRANKREICH 
BEI G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U 1 S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
P O I A R G E B I E T E 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KlASSE 3 
861.96 DI 
1 .' 
4 
8 2 
6 
', 
1 ι 
5 
/ 1 
3 2 
6 
/ ' 
1 7 8 
1 0 8 
7 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 S 
OOG 
0 0 / 
OOH 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Fi 
0 4 2 
OS fi 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 ? 
/ 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D Ê M H E P 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9) 
E X T R A EG (EUR 9) 
4 7 2 2 6 
2 1 1 9 1 
1 6 0 H 
3 8 6 5 
1K1 71 
8 0 6 0 
2 6 2 
9 9 7 
1 1 B 7 7 
4 4 8 7 
5 2 
9 3 Θ 
3 9 1 1 
1 9 6 6 
7 8 
4 6 4 
E R A E T E Z U V O R F U E H R Z W E C K E N 
6 4 9 8 
1 1 9 4 
1 6 8 6 
6 6 8 8 
9 2 7 
2 7 1 1 
5 1 2 
6 7 6 
8 6 5 
1 1 3 6 
4 4 1 
0 0 1 
4 3 0 
5 3 8 
5 9 5 
3 2 1 
1 3 6 
3 2 8 7 
1 0 5 
2 6 4 
1 9 8 
1 3 7 4 
3 1 6 0 4 
2 0 2 3 7 
1 1 3 6 4 
7 5 8 5 
2 7 3 9 
1 8 0 3 
1 9 7 6 
4 6 1 7 
4 7 3 
5 4 8 
3 0 2 
7 7 9 
2 8 2 
1 7 8 
1 6 4 
8 1 2 
2 2 
5 9 
! ' 
2 
1 3 8 5 
9 
9 2 
1 9 2 
1 0 0 7 1 
7 0 0 7 
3 0 6 4 
2 7 7 7 
1 1 9 7 
2 5 1 
3 6 
2 5 0 
6 4 6 
6 9 7 
4 74 
6 6 0 
1 0 6 
1 7 8 
1 4 9 
6 3 
2 7 1 
13 
2 8 0 
12 
2 7 0 
7 
24 
3 
4 1 5 4 
2 8 3 6 
1 3 1 8 
9 8 0 
3 9 0 
3 9 
2 9 8 
1 7 4 
10 
8 
1 1 3 7 
2 9 2 
3 
7 
75 
16 
2 2 
3 
6 3 
5 7 
1 3 7 
18 
2 2 
2 0 8 5 
1 6 2 5 
4 5 9 
3 0 5 
1 0 3 
15 
1 3 8 
R I A L P R U E F M A S C H I N E N U . A P P A R A T E 
1 1 4 7 
183 
5 0 9 
8 4 9 0 
3 6 6 
2 3 7 7 
183 
3 0 4 
2 2 1 0 
2 8 9 
1 4 8 
1 10 
4 1 4 3 
1 4 8 
3 0 6 
2 1 0 7 1 
1 3 2 6 4 
7 8 0 6 
7 2 9 9 
2H3.3 
3 6 0 
1 4 8 
R. T H E R M O 
2 4 9 5 
3 7 3 
7 6 1 
1 1 7 6 0 
2 8 5 0 
1 2 9 0 
1 6 7 
2 5 2 
8 8 0 
2 0 6 6 
3 3 6 
1 6 6 
' ι.'. 
1 7 2 8 
1 0 6 
2 5 9 3 
1 1 4 9 
2 2 2 
2 9 7 5 0 
1 9 9 4 1 
9 8 1 0 
4 9 3 
1 1 6 
2 6 7 
1 7 9 
7 0 0 
1 2 0 
9 5 
1 1 5 2 
1 9 5 
9 
1 2 0 6 
5 9 
4 6 5 7 
1 8 8 0 
2 7 7 7 
2 7 3 H 
1 4 5 6 
1 0 
2 5 
3 6 
8 9 
3 0 1 9 
1 4 0 
SO' . 
6 2 
15 
2 6 8 
2 7 
1 3 1 
8 8 
5 9 6 
1 
4 9 7 8 
3 8 4 7 
1 1 2 9 
104 0 
3 1 2 
8 9 
­, B A R O M E T E R U 
9 1 6 
6 8 
2 5 1 
8 7 6 
199 
1 
1 3 7 
2 5 3 
B 3 9 
2 2 0 
4 2 
5 7 0 
161 
6 0 
4 6 5 3 
2 4 4 7 
2 2 0 6 
9 1 
3 9 
3 4 6 2 
1 2 2 4 
2 6 3 
2 5 
3 9 
4 4 9 
6 
5 8 
3 
6 
4 1 5 
3 4 0 
4 0 
6 4 9 1 
6 1 0 5 
1 3 8 6 
7 8 
6 
2 1 
2 1 1 2 
2 7 1 
3 
6 2 
3 0 3 
2 5 
5 
8 
7 2 7 
7 
3 6 4 6 
2 4 9 1 
1 1 5 4 
1 1 3 B 
3 9 0 
3 
13 
D E R G L . 
2 4 1 
6 
1 1 
1 1 0 5 
1 6 8 
θ 
1 4 
I H 
5 2 
5 
32 
9 
6 9 0 
2 8 2 
2 7 3 
10 
2 9 7 8 
1 5 5 4 
1 4 2 4 
3 0 5 6 
1 0 0 1 ' 
I U I ' 
4 8 0 
HOI! 
4 2 4 
1 5 1 8 
8 
4 4 1 
5 0 
5 5 
5B 
10 
1 
4 3 0 
10 
4 1 6 
5 9 5 
3 2 1 
1 3 4 
1 4 1 
1 0 
5 8 7 0 
3 3 0 8 
2 3 8 2 
Θ91 
1 2 9 
9 3 
1 3 7 8 
1 2 8 
21 
1 19 . ' 
5 
4 0 . ' 
4 3 
8 5 
17 
12 
4 ' Ό 
15 
2 4 1 8 
1 7 6 2 
6 6 6 
6 5 3 
1 4 6 
13 
2 5 8 
1 8 9 
3 0 3 0 
3 4 1 
7 9 1 
4 0 
2 3 
OH 
104 
3 
3 
18 
3 0 6 
9 8 
3 9 7 
7 3 
4 0 
5 3 8 3 
4 1 7 7 
1 2 0 0 
2 0 7 3 
1 0 9 9 
2 5 
3 4 3 
4 6 5 
3 0 5 
1 3 0 3 
8 2 
6 2 
3 
3 8 
1 8 5 
4 1 
I 
4 8 
1 7 0 
2 
13 
2 7 3 1 
2 2 2 1 
5 0 9 
4 0 7 
2 6 5 
5 
5 2 
4 0 ! . 
8 6 
9110 
2 5 
1 5 3 
2 
17 
1 4 6 
6 
3 
4 
2 3 3 
2 
2 0 7 7 
1 6 5 1 
4 2 6 
4 0 9 
1 7 2 
12 
4 
4 71! 
3 3 4 
1 7 4 9 
3 2 3 
9 3 
14 
1 2 1 
1311 
9 
l ' I 
B5 
2 1 7 
2 
1 5 6 
1 4 4 
5 
3 9 3 9 
2 9 9 1 
9 4 8 
7 9 4 8 
3 1 3 2 
9 3 5 
4 4 6 
3 5 4 
2 9 
1 5 3 
1 0 7 3 
4 8 
6 8 
ι ; ■ 
7 4 
1 4 6 
17 4 
2 
5 
3 9 
1 0 7 5 
6 9 
I M 
3 
1 3 7 4 
4 9 7 3 
1 7 2 9 
3 2 4 3 
1 7 9 9 
4 0 1 
1 3 9 8 
4 7 
3 9 
3 
4 3 
9 0 9 
5 
4 3 
199 
I H 
7 5 9 
14 
3 0 6 
2 3 7 1 
9 9 9 
1 3 7 2 
104 I 
2 6 1 
3 3 0 
4 0 0 
13 
3 1 
5 2 8 
34 
Ι Ο Ι ! 
2 3 
1 0 9 
H i l l 
5 
5 
7 7 
5 5 7 
1 6 7 
0 0 
2 5 0 8 
1 1 9 5 
1 3 1 3 
10 
2 
348 
233 
6 
481 
293 
2 
169 
1992 
143'. 
4.! 
143 
4 1 3 
3 7 6 
3 7 
3 7 
18 
1 5 0 7 
1 1 3 6 
3 7 2 
3 4 4 
2 3 6 
2 
27 
2 11 
3 
113 
446 
351 
107 
5 
719 
733 
HH 
7 
2 
4'12 
3 6 5 
3 1 7 
4 8 
3 4 3 3 
2 1 6 6 
1 2 7 9 
99 
Import 
100 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i l é s 
EUR 9 
3 6 6 
1 2 0 
4 6 
1 4 4 
D e u t s c h l a n d 
8 3 
4 2 
1 4 
F rance 
8 1 
13 
5 
5 
I ta l ia 
2 8 
6 
2 9 
8 6 1 . 9 7 M A N O M E T R E S . T H E R M O S T A T S . D E B I T M E T R E S E T S I M . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 3 0 R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 3 2 3 A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 4 8 
1 6 7 
2 0 9 0 
3 4 1 5 
1 1 3 0 
1 3 9 5 
7 
6 8 6 
3 7 
2 9 7 
2 5 
3 0 3 
116 
34 
1 8 5 
12 
2 0 
04 
2 6 
1 7 9 8 
39 
2 
97 
61 
1 3 2 8 8 
1 0 1 3 3 
3 1 5 6 
2 9 3 7 
7 5 0 
8 6 
1 3 0 
5 8 7 
3 5 
1 2 2 0 
3 7 7 
3 1 1 
3 
2 4 3 
15 
3 0 
2 
1.3 3 
7 8 
2 
183 
3 8 
2 4 
2 8 8 
4 
17 
3 6 5 3 
2 7 7 5 
8 7 8 
8 0 7 
3 1 1 
8 
6 3 
4 8 
2 3 9 
1 1 1 7 
4 2 4 
2 6 6 
1 2 3 
1 
4 3 
1 
4 4 
7 
14 
9 
6 
2 0 4 
1 
1 
6 
2 5 5 8 
2 2 1 5 
3 4 3 
3 2 0 
9 4 
4 
18 
3 3 5 
14 
2 2 0 
5 2 9 
1 1 9 
1 
5 5 
2 6 
1 
2 7 
2 
5 
8 
2 0 1 
3 
5 
1 5 5 9 
1 2 7 3 
2 8 6 
2 7 0 
5 5 
5 
1 1 
8 8 1 . 9 8 I N S T R E T A P P . P . A N A L Y S E S P H Y S I Q U E S O U C H I M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 3 A P O N 
8 9 0 REGIONS POIA IRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 2 7 
41 
62 
3 1 6 
21 
132 
7 
20 
4 9 
4 0 
3 
5 8 
24 
12 
2 5 3 
6 
17 
47 
1 2 3 7 
7 2 3 
5 1 2 
4 5 3 
1 7 0 
4 8 
13 
9 2 
5 
3 0 
2 
2 6 
7 
4 6 
7 
18 
8 
55 
7 
3 0 5 
1 6 1 
1 4 3 
143 
8 0 
' 
9 
2 
72 
6 
2 8 
2 
7 
9 
12 
3 
2 
6 0 
2 
2 1 4 
1 2 6 
8 8 
8 5 
23 
2 
8 
2 
1 
53 
17 
4 
3 
3 
6 
2 
2 
32 
2 
1 3 6 
8 8 
4 8 
4 6 
1 1 
2 
8 6 1 9 9 P I E C E S E T A C C E S S N D A . P . I N S T R . D E M E S U R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
1 3 2 7 
2 2 4 9 
8 9 9 
2 6 4 3 
B 9 4 
1 0 3 5 
1 0 6 
1 0 9 
3 2 
2 2 2 
7 
1 3 1 5 
1 0 0 
3 6 5 
1 1 0 5 
3 8 4 
5 7 5 
2 6 1 
4 
2 3 
5 
4Θ 
1 
8 5 0 
7 0 
6 5 5 
6 9 
8 5 4 
1 :7 
3 0 3 
7 6 
1 9 
8 
16 
1 2 0 
1 
2 7 6 
7 3 
108 
4 7 0 
92 
5 
10 
12 
1 
153 
7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 8 
9 
10 
3 5 
77 
4 8 
6 5 1 
6 2 
3 0 4 
13K 
7 
6 2 
6 
3 4 
9 
1 
1 
2 
12 
3 3 0 
2 
24 
1 7 7 8 
1 2 7 8 
5 0 0 
.13 0 
1 1 2 
5 
14 
8 
14 
6 2 
1 
12 
' 8 
' 7 
­'. 1 
1 5 
­2 
1 3 3 
9 7 
3 6 
3 5 
1 7 
' 
143 
3 2 8 
6 9 3 
5 7 
1 6 0 
5 
1 3 
5 
6 3 
1 0 4 
8 
B e l g ­ L u x . 
3 5 
1 1 
1 
2 3 
1 3 0 
2 5 7 
4 0 8 
9 4 
6 7 
15 
1 
14 
1 
2 8 
3 
1 5 8 
2 
2 
1 1 8 1 
9 7 1 
2 1 0 
2 0 8 
4 5 
1 
13 
21 
3 7 
2 
! 1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
10 
1 0 3 
8 4 
1 8 
18 
7 
1 
4 2 5 
2 3 3 
2 6 8 
2 3 
4 9 
2 
5 
2 
1 
22 
1 
UK 
6 2 
15 
15 
18 
1 0 8 
2 0 
128 
■1 0 ι 
1 3 5 
3 
9 3 
6 
19 
9 
18 
4 
­1 
1 
3 
5 
2 
5 7 0 
26 
1 
2 5 
6 1 
1 6 9 6 
9 3 7 
7 5 9 
6 8 3 
4 8 
64 
12 
6 
' 4 
6 5 
10 
1 
1 
8 
1 
10 
.: 5 
61 
3 
4 7 
2 3 1 
8 7 
1 4 4 
91 
2 3 
4Θ 
5 
1 13 
2 9 
9 3 
2 2 9 
8 2 
13 
3 9 
7 
5 8 
3 
54 
3 
I r e l a n d 
2 
1 
1 
3 
1 
1 1 
2 5 
15 
2 0 8 
21 
1 
1 
1 
8 
2 5 
1 
10 
3 3 3 
2 8 4 
5 0 
4 9 
2 
1 
9 
2 
3 
3 4 
1 
' ! 
' .1 
5 
6 9 
4 9 
2 0 
2 0 
2 
2 
21 
2 
3 6 
1 
1 3 6 
! ' 
M e n g e n 
D a n m a r k 
3 7 
2 3 
1 
3 3 
8 
1 
15 
2 3 4 
2 3 
1 2 0 
6 
4 6 
5 
18 
13 
2 
1 
9 
1 
2 2 
8 
5 3 0 
4 0 0 
1 3 0 
1 2 0 
8 3 
1 0 
1 
2 
24 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
4 6 
3 1 
15 
15 
7 
1 
3 
3 8 
10 
9 3 
9 
34 
1 
6 
22 
1 
12 
10 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 2 0 KLASSE ! 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
7 3 9 3 
3 3 1 9 
3 8 5 
2 0 2 3 
D e u t s c h l a n d 
2 0 9 5 
1 3 1 1 
1 0 5 
6 
F rance 
1 3 0 5 
4 9 7 
5 6 
17 
8 6 1 . 9 7 M A N O M E T E R . T H E R M O S T A T E U N D D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERHEICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 9 0 6 7 
3 6 5 4 
3 5 1 3 6 
6 3 0 1 3 
1 5 9 9 2 
2 2 2 3 3 
1 3 8 
1 0 4 1 6 
7 7 7 
5 9 1 7 
6 5 2 
1 0 6 5 7 
3 3 8 5 
5 2 4 
19 3 0 
1 1 6 
124 
4 7 1 
2 9 2 
109 
3 9 5 0 5 
8 2 9 
3 5 8 
10­3 
I B S 
3 3 0 
1 4 0 0 
1 5 0 3 
2 3 9 9 0 0 
1 8 9 6 5 3 
7 0 2 4 4 
6 5 8 2 3 
2 0 7 4 8 
3 2 6 7 
1 0 8 0 
7 8 4 4 
6 7 1 
1 6 2 8 4 
5 9 9 4 
5 2 5 7 
8 7 
3 8 5 2 
2 8 6 
1 9 3 9 
2 7 
4 6 1 7 
2 4 8 5 
5 3 
1 9 0 0 
3 
3 0 5 
2 7 3 
1 0 7 
7 4 1 7 
1 5 6 
3 4 5 
1 0 8 
8 8 
5 
3 3 5 
5 9 8 8 3 
3 8 9 8 8 
2 0 8 9 5 
1 9 2 6 9 
9 3 3 0 
1 0 2 5 
6 0 0 
1 0 5 3 
7 4 0 B 
2 1 4 3 6 
6 1 5 5 
4 9 2 6 
1 8 3 4 
2 3 
9 7 9 
19 
14 9 0 
1 9 9 
24 5 
2 
.... 17 
8 
7 5 0 9 
5 3 
3 1 2 
1 3 3 
5 3 9 8 7 
4 2 8 1 2 
1 1 1 7 4 
1 0 6 6 2 
2 6 9 5 
3 5 7 
1 2 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
7 1 2 
8 8 
1 1 
7 0 0 
5 2 5 4 
2 4 7 
4 0 3 8 
8 6 5 6 
1 7 6 5 
2 6 
9 0 7 
3 
4 2 2 
5 0 
1 0 9 9 
8 1 
5 8 
1 
5 
4 0 
5 1 0 9 
161 
1 
1 
1 0 3 
2 8 1 5 4 
2 0 8 9 2 
7 2 8 2 
7 1 0 6 
1 0 0 0 
9 6 
5 9 
8 6 1 . 9 8 I N S T R . U . A P P . F . P H Y S I K . U . C H E M . U N T E R S U C H U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 H D A E N E M A H K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 B DEUTSCHE D E M REP 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 9 0 POIARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E ! 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
4 5 2 6 
1 3 5 7 
2.330 
1 2 8 1 9 
4 8 6 
3 6 9 0 
3 7 2 
6 2 7 
4 4 3 
2 0 3 8 
1 8 3 
3 6 8 7 
1 1 7 5 
1 9 1 
1 1 7 6 6 
1 14 
7 2 0 
1 1 0 7 
4 7 9 5 3 
2 6 2 1 1 
2 1 7 4 3 
2 0 2 5 0 
7 3 4 7 
1 2 1 2 
2 7 0 
2 8 3 3 
1 6 1 
8 5 0 
8 5 
9 0 5 
3 1 5 
3 7 5 
3 2 1 
1 
1 3 4 2 
4 7 8 
3 4 0 5 
8 
3 2 7 
1 1 5 3 8 
5 1 4 9 
6 3 8 9 
6 2 7 9 
2 5 1 7 
5 5 
5 5 
2 4 9 
8 8 
2 4 0 2 
2 0 0 
7 . 7 
6 1 
29 
1 
6 3 5 
0 ! 4 
1 0 1 
31 
2 2 4 5 
3 0 
6 0 
7 5 6 4 
3 7 7 6 
3 7 8 8 
3 7 5 4 
14 17 
3 
3 2 
3 0 1 
5 8 
4 6 
2 2 4 0 
5 2 5 
1 9 7 
1 2 5 
2 
1 1 6 
4 
4 3 0 
HH 
2 6 
1 7 4 3 
1 
9 4 
8 0 2 4 
3 4 9 0 
2 5 3 4 
2 4 9 4 
6 3 9 
1 ι 
2 9 
8 6 V 9 9 T E I L E U . Z U B E H O E R A N G . . F . M E S S I N S T R U M E N T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N l U X E M B U H G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U 1 S C H L A N D 
0 0 5 I T A I I E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 H D A E N E M A R K 
0 2 H N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I Ä N I ! 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B O E S I E R R E I C I I 
2 7 1 6 4 
1 2 1 9 9 
2 6 4 3 S 
7 6 4 2 1 
1 2 9 0 4 
3 7 1 5 7 
6 2 5 6 
4 5 3 0 
1 4 7 6 
7 0 0 5 
6 1 0 
7 8 0 8 0 
2 2 2 0 
1 0 3 9 4 
4 0 2 4 
1 0 9 1 9 
7 2 3 5 
6 4 6 4 
4 7 7 
1 4 5 3 
1 7 6 
1 7 8 5 
1 9 8 
1 1 9 3 0 
1 5 3 1 
1 8 4 6 
3 6 5 4 
2 9 6 1 4 
2 4 2 B 
1 7 0 7 4 
3 3 0 0 
7 8 8 
3 7 1 
7 0 ' , 
17 
6 8 4 2 
6 2 
3 9 2 B 
I 1 9 3 
2 6 6 0 
1 4 6 4 6 
3 7 6 3 
4 3 9 
3 7 4 
0 0 
4 5 9 
6 4 
2 3 1 2 
72 
N e d e r l a n d 
7 1 6 
2 3 7 
6 7 
4 2 3 
1 4 5 8 
1 2 0 9 
1 2 6 8 9 
6 6 3 
4 7 5 2 
2 
2 2 8 0 
1 9 4 
7 3 3 
2 1 9 
1 0 9 6 
1 4 1 
24 
1 
2 
3 8 
9 2 
1 
2 
4 0 5 1 
2 8 
12 
9 9 
5 
3 0 7 
3 0 8 8 5 
2 3 0 5 3 
7 8 3 1 
7 4 9 0 
2 1 6 7 
2 0 3 
139 
4 0 0 
8 0 8 
2 7 0 7 
2 6 
4 8 0 
14 
10 
2 8 
2 2 7 
4 7 
1 8 2 
1 8 0 
17 
8 3 2 
2 9 
68 
6 1 0 4 
4 4 4 4 
1 6 6 0 
1 6 2 2 
6 1 7 
15 
2 4 
5 1 9 6 
3 0 4 1 
1 5 8 6 0 
1 0 5 4 
5 4 5 8 
4 8 2 
4 3 8 
7 4 0 
6 2 2 
5 2 
2 4 5 0 
1 75 
B e l g ­ L u x . 
6 9 0 
2 7 0 
5 
3 5 3 
2 3 6 3 
5 0 7 3 
8 4 1 6 
1 155 
1 1 3 3 
4 
2 4 9 
15 
3 2 0 
19 
1 1 0 2 
4 0 
10 
1 
1 
3 
1 
2 1 8 7 
7 2 
6 2 
2 2 3 0 8 
1 8 3 9 3 
3 9 1 5 
3 H 34 
1 4 3 H 
3 6 
5 
6 6 8 
1 0 0 1 
1 8 7 2 
9 9 
4 2 0 
8 6 
4 3 
2 
101 
7 0 
1 5 7 
61 
9 
5 0 9 
1 
3 5 
6 1 5 4 
4 1 9 4 
9 6 0 
113 4 
3 1 1 
1 
14 
3 0 2 8 
4 6 5 9 
6 4 1 0 
4 8 6 
1 5 9 8 
101 
1 9 8 
2 4 
2 4 1 
1 13 
1 1 7 0 
4 5 
IK 
! 1 0 4 
3 6 2 
1 3 2 
7 7 
1 9 6 4 
4 0 2 
2 8 0 1 
7 6 9 5 
1 6 4 1 
18 
1 0 B 3 
1 14 
4 4 0 
1 74 
7 3 4 
2 3 8 
6 6 
1 1 
2 7 
1 9 
18 
1 1 0 4 6 
3 3 0 
8 
3 1 2 
1 5 0 3 
3 0 7 4 3 
1 5 8 0 4 
1 5 1 3 9 
I 3 4 8 B 
1 5 3 8 
1 5 4 9 
9 7 
3 0 4 
6 3 
2 2 5 
2 8 6 5 
6 4 
14 
5 5 
10 
4 7 0 
4 2 
8 3 5 
1 7 9 
9 0 
2 6 1 4 
18 
7 6 
1 1 0 7 
9 1 0 7 
3 5 9 1 
5 6 1 7 
4 2 9 6 
1 4 9 9 
1 1 2 6 
9 3 
4 2 9 6 
7 2 9 
3 9 6 1 
5 9 5 3 
1 5 8 5 
7 3 4 
1 2 6 3 
3 6 2 
2 4 6 6 
1 0 8 
2 B 9 3 
2 3 3 
I reland 
4 5 
8 
3 
4 5 
4 0 
1 6 7 
4 9 4 
9 2 
2 2 3 9 
2 1 1 
3 
27 
6 
23 
6 8 
2 
6 
2 
9 9 7 
21 
6 3 
4 6 4 8 
3 2 9 3 
1 2 5 5 
1 2 4 5 
5 3 
10 
2 
13 
4 3 
Ol 
4 3 8 
4 5 
16 
24 
10 
1 6 7 
2 7 
5 
8 5 3 
6 0 2 
2 5 1 
2 5 1 
5 0 
1 71 
1 2 1 1 
4 2 
4 4 7 
14 
1 6 4 7 
10 
24 
2 7 
6 
4 2 
0 
W e r t e 
D a n m a r k 
8 2 6 
5 4 6 
9 
4 4 4 
1 3 9 
2 7 
3 6 5 
3 6 3 2 
2 9 2 
2 1 6 1 
1 
1 3 9 
1 0 5 1 
1 3 8 
4 9 1 
2 0 1 
2 6 
8 
2 8 
4 
5 8 9 
8 
8 5 
9 3 9 2 
6 6 1 8 
2 7 7 3 
2 7 2 9 
1 8 8 2 
1 
4 3 
18 
5 
77 
6 7 2 
12 
1 8 1 
3 
144 
19 
1 1 7 
3 8 
18 
2 5 1 
4 9 
1 6 0 9 
9 3 5 
6 4 4 
6 2 0 
3 0 2 
1 
2 3 
151 
1 5 5 
5 4 0 
3 4 9 1 
1 0 2 
115 3 
72 
2 2 4 
6 3 9 
0 7 
4 9 6 
9 7 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
Belg Lux 
042 
048 
056 
0 0 0 
Ο'. 3 
064 
3 9 0 
404 
'. O '! 624 0 32 7 3/ 800 890 958 
ESPAGNE 
rOUGOSLAVlE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGR.E 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANAOA 
BRESIL 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PA7S NON DE TERMIN 
4B4 
2 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
882 EC 
001 
002 
ηοΊ 004 
00*> 
OOfl 
oo ; 008 
028 
030 
0,(2 
0'lfl 
018 
040 
04 2 
04K 
0*)8 
Ott 4 
770 
400 404 
137 
M O 
Ö90 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
R F DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
HEP DEM ALI EMANDE 
HONGHIE 
EGYPTE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONG KONG 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E 1 E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
8 8 2 0 0 COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
198 
3 
14549 
9280 
5289 
1669 
172 
147 
4371 
2718 
1653 
1524 
973 
' ' ■ 
P H O T O C I N E M A 
22965 
31456 
12531 
24827 
6436 
13672 
139 
297 
45 
776 
80 
2171 
143 
1 ! 1 
362 
82 
200 
77 
6 
29765 
5749 
247 
152737 
41419 
40820 
3252 
!04 
296 
5839 
10157 
4746 
1771 
* 14 5 
4 
66 
1 1 1 
520 
1 1 9 
208 
34 
28 
8686 
1 
2304 
36546 
24525 
12021 
1 1984 
753 
4 
33 
2894 
2123 
570 
564 
145 
1 
3 
6858 
.­' ­'. 8292 
2040 
3538 
138 
165 
1 
435 
2 
1 1 1 
68 
'1 ! 
78 
5 
3965 
2 
1287 
30311 
24156 
6155 
6069 
713 
4 
82 
1443 
1033 
410 
398 
172 
2 
10 
5686 
51 17 
1 IB6 
4471 
3312 
12 
4 
5 
577 
9 
6 
1 1 
87 
5 
4 
4391 
398 
25327 
19783 
5544 
5422 
591 
20 
101 
2230 
1398 
832 
B29 
180 
3 
2572 
7766 
3453 
156 
1 722 
34 
6 
17 
20 
■0'! 
3 
­23 
35 
3022 
142 
189 
14291 
10704 
3588 
3524 
154 
2 
61 
1153 
1005 
148 
147 
76 
1 
4223 
2137 
3167 
128 
698 
23 
23 
6 
1 
■ i : 
10 
3 
3 
1844 
3 
164 
12575 
10377 
2198 
21B4 
160 
10 
3 
2038 
597 
1441 
1272 
122 
155 
13 
4378 
4610 
1475 
3947 
684 
135 
24 
61 
38 
• ■ ' 
72 
12 
2 
6421 
1356 
1052 
247 
25044 
15451 
9594 
9320 
378 
263 
8 6 2 3 0 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'Aï I f MAGNf 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9| 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES PHOTO 
06 76 
1 7841 
3077 
9872 
173 1 
5266 
81 
543 
243 
10127 
273 
•1 ■ 4 
56665 
44497 
12167 
17104 
67K 
4 9 
2009 
6781 
1 1 16 
97 
·. 7 4 
53 
179 
107 
3062 
1 
368 
15073 
11330 
3743 
3739 
202 
3959 
512 
3247 
1493 
1287 
5 
B5 
62 
1 159 
162 
11982 
10504 
1478 
1 476 
92 
1519 
2121 
182 
20B4 
1546 
6 
73 
1 
1636 
64 
9267 
7466 
1809 
1 793 
79 
532 
1 798 
1149 
32 
388 
1 
24 
1 157 
64 
45 
5211 
3900 
1310 
1307 
38 
1 
1586 
290 
885 
14 
256 
16 
48 
949 
83 
4148 
3047 
1101 
109 7 
60 
4 
302 
■■■00 
814 
1822 
99 
1 15 
69 
1455 
208 
35 
6909 
4987 
1922 
122 
29 
596 558 38 38 
3479 
2713 
766 
33 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
Belg Lux 
1 
' 
80 
1 
3 
286 
199 
88 
86 
2 
' 
B7 
223 
58 
179 
6 
930 
23 
: 
85 
186 
1779 
1482 
297 
297 
24 
66 
27 
' 
3 
334 
187 
147 
147 
49 
180 
1525 
239 
1318 
51 
1527 
16 
397 
15 
71 
6 
! 
1351 
169 
6864 
4841 
2022 
2020 
479 
042 
048 
056 
060 
062 
064 
390 
400 
404 
508 
624 
632 
732 
800 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
00B 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
058 
064 
220 
400 
404 
732 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
SOWJETUNION 
POI EN 
TSCHECHOSIOWAKE 
UNGARN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POIARGEBIETE 
NICHT EHM LAENDER 
WELT 
INTRA­EG (EUR 91 
EXTRA EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTAIAENDER 
KlASSE 2 
KlASSE 3 
862 PHC 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
DEUTSCHE DEM HEP 
UNGARN 
AEGYPTEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
HONGKONG 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA­EG (EUR­91 
EXTRAEG [EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
POSTPAKETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR 9I 
1011 EXTRAEG [EUR­91 
24 
142 
152 
627 
42 
725 
19 
3 
673 
'­0 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
00B 
036 
042 
400 
404 
732 
FRANKREICH 
BE1GIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
HAUEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
VEHEINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (FUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
339 
336 
268 
476 
162 
3­0 
345 
159748 
3533 
214 
533 
187 
3564 
0 3 2 
5159 
293 
419536 
203064 
216472 
208031 
38829 
6876 
1271 
38 
183 
2 
382 
134 
186 
119 
38927 
911 
2 
184 
29 
1 15 9 
H3 
99244 
40965 
58279 
57123 
15455 
451 
705 
ISCHE ERZEUGNISSE 
130596 
155538 
83882 
161619 
39471 
82193 
Θ47 
1027 
672 
4 4 1 2 
455 
23492 
2470 
128 
4080 
870 
807 
300 
157 
298691 
3676 
498Θ7 
1 14 
1969 
1048224 
655175 
393051 
389047 
31 199 
2753 
1240 
190 
156 
34 
50353 
53062 
28175 
12B70 
1B458 
32 
322 
5 
1535 
2 
6315 
1994 
1533 
477 
102 
86277 
34 
20099 
94 
281797 
183272 
118525 
118282 
9B4B 
104 
140 
234 
5 
4 0 
5 
1 
9 
30475 
207 
22 
5 
446 
96 
192 
99209 
59304 
39905 
39533 
8042 
110 
7 0 
36988 
25594 
53574 
17333 
18684 
1 
255 
1 
683 
2 
6913 
36 
120 
1596 
289 
285 
25 
35800 
59 
9928 
3 
208329 
152430 
55899 
55428 
7753 
150 
313 
112 
83 
29 
JGNISSE FUER P H O T O G R A P H . 
9803 
21572 
10362 
16523 
1737 
7096 
192 
1 200 
1340 
291 77 
327 
5148 
104865 
67289 
37676 
37393 
1357 
142 
4215 
7699 
4202 
189 
1740 
1 14 
363 
520 
10183 
1 
2112 
31393 
18159 
13234 
13224 
408 
5396 
5 74 
5484 
1 157 
1386 
18 
176 
378 
3171 
1293 
19087 
14015 
6062 
5037 
195 
26 
25 
2 
1 
73 
1 
1 1492 
1288 
185 
13 
435 
83 
4 
43763 
27003 
16750 
16340 
2899 
327 
79 
32910 
20668 
9460 
30430 
14592 
6 
71 
82 
6 
4316 
46 
2 
8 4 
80 
266 
14 
16 
38962 
8 
3504 
1 
155698 
108138 
47561 
47157 
4444 
67 
334 
Z W E C K E 
2206 
2740 
252 
3089 
1563 
15 
1(17 
3 
3232 
2 
412 
13766 
9865 
3900 
3 H 80 
206 
20 
26 
3 
1 
15 
18 
2 
15 
23340 
553 
3 1 
ISO 
342 
22 
59789 
31629 
28260 
27847 
3492 
372 
4 1 
1 1405 
15948 
27046 
1224 
12830 
2 
171 
85 10? 
175 
1 1 23 
65 
28 
5 
180 
1 17 
434B7 
1313 
7497 
3 
117824 
88831 
49194 
48868 
1360 
19 
305 
884 
2408 
2737 
92 
0117 
3 
4 5 
4081 
89 
318 
11385 
6806 
4580 
4560 
68 
4 
5 
2 
1 
4 
3778 
143 
1 
155 
13 
97 
22291 
18531 
5760 
004 4 
14 30 
2 
16 
20655 
8374 
16330 
1 121 
362 7 
13 
123 
137 
71 
12 
870 
3 111 
6 
OH 
15 
14 
15440 
46 
1257 
4 
88584 
60143 
18421 
18272 
13111 
89 
Ol 
78 
73 
6 
1607 
963 
13 78 
44 
5 30 
43 
9 4 
6 
2606 
3 4 0 
7664 
4670 
3084 
3 0 7'! 
1 1 0 
10 
5 
35 
34 
41! 
198 
46866 
412 
5 
299 
2 
866 
187 
5159 
78862 
18619 
60343 
54601 
5957 
5607 
135 
13806 
21735 
10801 
25272 
6712 
793 
82 
23 
756 
70 
3430 
9 
712 
4 
73 
5 
138 
67778 
2206 
9519 
8 
1969 
165686 
79202 
86383 
83998 
4217 
2306 
82 
812 
2079 
3 HB? 
2685 
19 9 
299 409 
4543 
735 
3116 
16554 
9881 
5893 
57BO 
307 
1(111 
2 
220 
3 
2806 
2 
77 
146 
6910 
3549 
3361 
3140 
98 
220 
300 
1288 
88 
1?74 
61 
4 350 
3 
2 
2 
69 
1 1 
910 
8 
1433 
9856 
7218 
2439 
2439 
73 
26 
ΙΟΙ 
36 
137 
11 
600 
6 
133 
6 
966 
811 
146 
140 
2 
3 
118 
2 
2064 
17 
H 4 
3 
9478 
5664 
3814 
3803 
14 56 
6 
5 
1167 
5849 
1390 
7741 
150 
9846 
439 
119 1 
188 
000 
2 
4 H 
3 
H 
3 
10582 
2 1665 
1 
40770 
26141 
14629 
14603 
2123 
12 
16 
53 
1149 
464 
1013 
4 5 
OH!) 
3 6 
IH 
1279 
377 
6091 
3403 
1688 
16118 
61 
101 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
102 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­L· 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Werte 
PLAQUES PHOTO SENSIBLES,NON IMPRESSIONNEES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
4 00 
4 04 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
2362 
5114 
2505 
7068 
1552 
3606 
297 
415 
6 
74 
4219 
19 
1854 
127 
29268 
22244 
7041 
6908 
726 
1047 
1904 
728 
596 
4 4'! 
83 
128 
34 
1691 
437 
7104 
4723 
2380 
2380 
218 
1249 
864 
3231 
723 
1277 
150 
27 
4 
33 
610 
895 
9098 
7377 
1721 
1719 
177 
690 
705 
550 
850 
726 
4 
80 
2 
7 
160 
162 
3943 
3521 
422 
421 
84 
138 
516 
918 
33 
716 
2 
39 
501 
19 
49 
2937 
2326 
612 
01 1 
43 
PELLICULES SENSIBILISEES. NON I M P R E S S I O N E 
001 
01)2 
003 
11(14 
005 
OOH 
(IIIH 
UHO 
(136 
(IHR 
(142 
OOH 
400 
404 
IM 
890 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM All EMANDE 
ETATSUNIS 
CANADA 
3APON 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
852.43 P7 
001 
00/ 
oo;s 004 
005 
006 
007 
008 
02Θ 
030 
032 
036 
038 
040 
064 
400 
404 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
HONGRIE 
ETATS UNIS 
CANADA 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
862.44 PLAO..PELLIC.ET FILMS IMPRESS..NON DEVEL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE l UXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'AILFMAGNE 
210 
728 
86 
526 
135 
850 
107 
1534 
1285 
249 
247 
3320 
1916 
1404 
1277 
2541 
2597 
489 
2252 
1211 
1908 
27 
31 
222 
15 
52 
171 
8150 
34 
H04 
72 
20606 
11026 
9581 
9313 
270 
84 
183 
BIL.ETC 
11421 
5825 
641 1 
5323 
B56 
2772 
86 
35 
15 
372 
53 
968 
91 
1 1 1 
69 
6940 
1 176 
2271 
19 
44904 
32725 
12180 
12002 
1557 
22 
1 102 
675 
241 
498 
461 
10 
21 
59 
9 
49 
2554 
2B2 
5968 
2987 
2982 
2974 
90 
4 
.'. 
477 
66 
512 
242 
557 
7 
15 
73 
1491 
145 
3586 
1854 
1732 
1659 
22 
73 
N O N DEVELOPPES 
1048 
775 
2656 
570 
357 
4 
1 
2 
149 
86 
24 
1322 
1215 
8260 
5410 
2850 
2825 
237 
1 150 
1246 
1257 
171 
404 
1 
305 
2 
1 1 1 
4 
627 
! 84 
5365 
4227 
1138 
1131 
418 
796 
450 
54 
319 
370 
100 
3 
87 
1020 
1 9 
3225 
1988 
1237 
1 142 
101 
5 
90 
2080 
1837 
400 
1208 
668 
1 
321 
3 
5 
1567 
153 
8856 
6793 
2063 
2053 
323 
1 71 
142 
356 
3 
1 19 
1 
14 
5 
760 
31 
79 
1683 
792 
B91 
884 
14 
1 
6 
1 729 
301 
1015 
87 
492 
27 
6 
22 
1 4 
30 
35 
595 
28 
1 5 
4414 
3651 
763 
71 1 
58 
273 
36 
412 
17 
82 
: ■ 
4 
6 
299 
3 
7 0 
1162 
821 
341 
336 
1 1 
2 
3 
2167 
1588 
953 
7 
271 
4 
H 
2 
1 
42 
422 
1 7 
5485 
4991 
495 
492 
52 
2 
188 
754 
70 
566 
450 
15 
1 
29 
6 
1812 
223 
72 
4189 
2044 
2145 
2066 
30 
72 
6 
3584 
1563 
4 29 
669 
20 
82 
2 
1 
37 
71 
2077 
1 147 
590 
19 
10292 
6348 
3944 
3924 
73 
20 
243 
221 
129 
111 
717 
501 
216 
216 
664 429 235 
PHOT.PLATTEN U.PLANFILME.NICHT BELICHTET 
13 
131 
1 7 
447 
7 
261 
6 
19 
141 
65 
107 
875 
232 
232 
25 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
030 
036 
042 
048 
400 
404 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
I 0 2 0 
I 02 1 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VEF. KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRA­EG [EUR 9) 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
001 
002 
003 
004 
005 
00*7 
008 
030 
036 
038 
042 
058 
400 
404 
732 
890 
862.42 LICH 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEM REP 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR9) 
1020 KLASSE 1 
Î021 EFTA­l AENUEH 
1030 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
24597 
68078 
391 12 
55469 
12686 
26752 
2653 
7557 
172 
679 
41396 
225 
14292 
756 
294788 
226794 
67993 
67166 
10359 
814 
DLICHE 
55797 
37590 
5215 
48051 
16028 
29439 
207 
345 
3868 
697 
907 
694 
1 66.356 
808 
12096 
774 
379271 
192339 
186933 
185 167 
4935 
13385 
26951 
12394 
2656 
5006 
1 196 
2487 
1 
320 
13366 
7 
3921 
81748 
60392 
21356 
21356 
3741 
16461 
14272 
26325 
"7 633 
7074 
601 
835 
151 
289 
7297 
5910 
86913 
71798 
15115 
15082 
1436 
33 
6702 
7904 
6562 
11110 
5118 
62 
1392 
16 
68 
2493 
1577 
43033 
37395 
5638 
5627 
1455 
3 
FILME. NICHT BELICHTET 
24595 
1 1 748 
1964 
7532 
8759 
131 
267 
1697 
378 
858 
48696 
9 
4488 
111241 
54729 
56512 
50399 
2343 
7819 
848 
11674 
3523 
6455 
4 
31 
162 
1 
4 
277 
20348 
23 
2042 
53214 
30324 
22890 
22610 
194 
17222 
5622 
543 
6227 
4694 
3 
4 
1 101 
2 
38 
265 
19540 
1 
137 
55444 
34311 
21133 
20819 
1 107 
1389 
7687 
5069 
654 
5182 
29 
648 
6062 
210 
414 
27398 
20013 
7385 
7383 
0 30 
1 
5134 
2618 
1 104! 
106 
2516 
27 
3 
249 
28 
5 
83 
25503 
731 
1584 
49648 
21443 
28206 
28108 
280 
1807 
786! 
4589 
62 4 
662 
6 
449 
4 
2 
1908 
6 
370 
13424 
10574 
2850 
2834 
528 
13 
4707 
858 
491 1 
150 
826 
10 
8 
76 
287 
6772 
39 
336 
19151 
11462 
7689 
7589 
392 
1086 
6316 
2690 
4978 
1051 
676 
1443 
8363 
2 
1450 
756 
28819 
16128 
12690 
1 1933 
21 19 
756 
3856 
8535 
690 
1 1690 
4701 
32 
6 
570 
66 
40997 
5 
2991 
774 
74942 
29514 
45428 
44574 
576 
69 
898 
14 
285 
755 
16 
195 
2 
2236 
2024 
212 
212 
16 
40 
6 9 
430 
1395 
233 
1 19 
2288 
1934 
354 
354 
2 
159 
1861 
313 
3­13 
69 
2956 
83 
287 
1712 
648 
11217 
8470 
2747 
2739 
374 
8 
243 
1179 
312 
2078 
16 
4794 
26 
13 
! 2 
3 
4267 
404 
13343 
8622 
4721 
4714 
4 1 
862.43 LICHTEMPF. PAPIERE USW.. NICHT ENTWICKELT 
133 
156 
48 
168 
1 
2!»8 
1 
345 
30 
1 
3 1 1 
21 
1515 
804 
711 
710 
3 7 b 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOH 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
064 
400 
404 
732 
H90 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
104 0 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHI AND 
ITAUEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
UNGARN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
POIARGEBIETE 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRA EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
El ΤΛ­Ι ALNDER 
KlASSE 2 
KlASSE 3 
3 78 70 
24208 
27032 
33240 
2504 
1000.3 
178 
1 4Θ 
150 
682 
218 
4252 
B48 
120 
239 
5 1 904 
2196 
1 7944 
109 
221394 
142449 
78945 
78459 
605 7 
127 
361 
7469 
0138 
9390 
92 
1 1 775 
49416 
26606 
2281C 
2271 7 
1392 
4 786 
9600 
7 70! 
974 
3000 
2 
1359 
6 
120 
13 
2962 
4 
621 
31215 
28124 
5091 
6404 
4225 
2077 
9464 
2966 
1 3355 
1 
1354 
41431 
25139 
16292 
1023 7 
1485 
2 
0300 
227 
4297 
156 
70 
1 1 1 
7394 
279 
142 
25645 
17303 
8342 
3234 
4054 
: 4 0 
3 
3600 
178 
24161 
20118 
4045 
4033 
249 
12 
7894 
4379 
3 00 7 
4384 
132 
167 
549 
2 
9780 
1911 
4667 
109 
37062 
19975 
17087 
16973 
557 
ι 13 
52 
862.44 BELICHT.PHOT.PL ATT.U.FILME.NICHT ENTWICK. 
001 (RANKREIf.ll 
002 BEI GIEN IUXÍ MHIIHI. 
003 NIEDERl ΛΝΓ1Ι 
004 RR DEU1SCHI AND 
161 
208 
3515 
2088 
1427 
1427 
696 
1605 
290 
1296 
7 
1204 
2964 
300 
8949 
6098 
3851 
3844 
670 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quantités 10OO kg Mengen 
OO'i ROr­AUME UNI 
028 NORVEGE 
032 FINLANDE 
220 EGfPTE 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9 ) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
13 
2 8 2 
2 0 5 
7 8 
6 7 
5 0 
3 4 
16 
·, 
862 46 PLAQ.PELLIC IMPRESS ET DEV..SF FILM CINE 
0 0 ' 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 3 0 
0 !0 
0 18 
0 4 2 
0 4" . 
4111! 
4 0 4 
7 92 
8 9 0 
FHANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A 7 S B A S 
R F D A U E M A G N E 
I T A I I E 
R O K A U M E U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
HEGIONS P O I A I H E S 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
10 10 CIASSE 2 
3 6 
5 8 
18 
2 8 5 
3 0 
34 
51 
' ' 0 
32 
" I 
4 
2 9 9 
2 
5 
4 
9 9 4 
6 2 2 
3 7 2 
3 6 6 
5 5 
5 
12 
10 
4 
10 
4 
2 
2 
4 6 
• 
9 1 
4 1 
5 0 
5 0 
3 
269 
187 
8 6 3 FILMS CINEMA.IMPRES.ET DEVEL 
o o i 
0 0 7 
0<> 1 
0 0 4 
ons 
0 0 6 
OOH 
0 3 0 
O l f i 
0'AH 
0 4 2 
OSO 
()*>K 
0 6 2 
4 on 
4 0 4 
fifi? 
« « 4 
137 
IM) 
tì'ìO 
f H A N C f 
BELGIOUE I U / B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
T C H É C O S L O V A Q U I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
PAKISTAN 
INDE 
J A P O N 
H O N G KONG 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE .) 
8 2 
1 0 4 
2 3 3 
1 2 1 
13 
' 0 
3 
7 
5 
3 
3 0 
2 5 8 
0 
4 
21 
3 
8 
1 1 1 
1 1 9 5 
6 9 1 
5 0 2 
3 1 3 
2 7 
78 
75 
3 
2 
2 
1 
' 
2 0 
! 
2 7 2 
2 4 0 
3 1 
2 8 
15 
4 2 
3 
■ 
: 
' 
2 9 
1 
1 
1 7 7 
1 3 9 
3 7 
3 4 
8 6 3 0 1 FILMS CINEMA. SEULEMENT AVEC SON 
003 PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 
400 EÎATSUNIS 
890 REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1070 CIASSE 1 
30 CIASSE 2 
16 
IO 
8 8 3 0 9 
001 FRANCE 
AUTRES FILMS CINE. IMPRESS ET DEVELOPPES 
120 53 7 
Belg­Lux 
115 102 
13 
34 
22 
11 
251 
99 
153 
'0 
382 
52 
329 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
006 VER KOENIGREICH 
02Ö NORWEGEN 
032 FINNIAND 
220 AEGYPTEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 0 7 ' 
10 :0 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' 
0 0 ' 
0 0 7 
0 0 η 
0 3 0 
ΟΊΟ 
0 i t ! 
0 4 2 
0 4 B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 9 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR-91 
E X T R A EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A l A E N D E R 
KLASSE 2 
8 6 2 4 5 B E L 
FRANKREICH 
BELGIFN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERHEICH 
SPANIEN 
3 U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
3 A P A N 
P O I A R G E B I E T E 
3 1 4 
4 1 3 
175 
141 
7 9 8 
4 3 0 4 
2 2 7 4 
2 0 3 0 
1 6 1 6 
5 4 2 
4 1 0 
7 
2 8 9 
9 1 3 
5 5 0 
3 6 3 
3 6 2 
5 0 
1 
3 0 
1 2 5 
6 6 1 
4 0 6 
2 6 5 
1 4 5 
1 1 
1 0 7 
1 0 
9 
7 2 
5 3 
1 9 
18 
8 
1 
3 
2 8 
9 6 
6 7 
2 9 
2 9 
2 1 
3 7 2 
3 5 0 
2 2 
2 2 
1 
1 0 
1 3 8 
2 9 4 
1 1 9 1 
5 0 8 
6 8 2 
31! 3 
3 9 
2 9 8 
2 1 6 
1 1 
2 7 5 
2 5 3 
2 3 
2 3 
5 
41! 
4 0 3 
1 7 5 
3 
2 1 
7 2 4 
8 7 
6 3 7 
6 3 4 
4 21! 
3 
ICHT.PHOT.PLATT.U.FILME.ENTW..K.KINE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1949 
3478 
120.' 
7994 
6380 
1868 
646 360 
617 
6516 
761 
100 7 
157 
904 7 
107 
374 
201 
43412 23874 19540 
19214 
7938 
296 
1354 
469 
22 
OH 
37 
1181 694 
87 
155 
1968 
7086 2836 4250 
4224 
1914 
26 
2242 
285 2264 
4017 
678 
195 3 0 
4365 25 
1059 
ΙΘΒ4 
28 
863 KINOFILME.BELICHTET.ENTWICKELT 
0 0 1 
0 0 2 
0113 
I1II4 
0 0 h 
ι 
0 0 · ' 
0 ·.() 
0 3 « 
0 3 H 
1147 
05 (1 
(156 
(It i '7 
4 0 0 
4 0 4 
OKI 
6 6 4 
IM 
7 4 0 
8 9 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A K I S T A N 
NDIEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
POIARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9I 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
KLASSE 1 EFTAlAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1020 
107 1 
63 70 
807 
652 
3002 3943 
9640 4214 
707 
1035 
743 
282 139 
138 
101 
10473 
226 129 
13Θ3 
272 360 
3071 
48017 28832 19387 
13647 
2021 5 295 
446 
2987 165 
3 4 1 
1421 3761 
2556 
12 1 
265 
2 1 1 
87 
14529 11233 3296 
2982 602 127 
192 52 
4 0 1 
1302 3045 
108 
7 7 35 
12 5 
1 181 
6647 5099 1649 
1359 65 137 
86301 KINOFILME. N U R MIT T O N A U F Z E I C H N U N G 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POIARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KlASSE 2 
1 14 
104 
150 
127 
782 
393 
390 
271 149 
142 
124 
18 
360 
173 
26 
518 
16 154 
27 
333 
1953 
1375 
579 
322 6 5 
172 
470 3 
04 
43 
369 
1969 
864 
1094 
995 
4 95 
24 
76 
75 
51 
24 
23 
86309 
001 FRANKREICH 
AND. KINOFILME. BELICHTET U N D ENTWICKELT 
6275 2982 289 
130 
321 
2240 
145 
150 
4 19 
4 
3 4 
3652 
3000 
652 
628 
157 3 
372 136 
1292 326 965 1469 57 8 
26 
37 
5368 
4559 809 
080 71 1 10 
B98 
374 
13 7 3 
193 146 
12 4 4 2 
53 
533 
1 
27 
3724 
2998 726 
716 
Hill 
82 
340 
■12 
6 
3404 
2889 
636 
4 70 
0 9 
0 9 
39 
121 
360 
327 
1364 
608 
605 
31 ΙΌ 
542 
5 293 
2 3251 
50 
124 
201 
8018 3416 4603 4355 619 248 
783 
286 
369 
00.' 
3 4 
12 
102 
5 
120 
1360 
82 
215 
30/1 
12338 2048 10290 
5451 
134 
4797 
42 
278 
278 
571 
2 
Β 217 
422 
104 
1446 461 985 
15 0 
23 
133 
4 II! 
130 4 09 
5 
2 
7 8 0 
6 2 9 
1 6 2 
1 5 7 
2 
1 1 
3 
10 
7 0 
2 9 9 2 
1 3 3 1 
1 6 6 2 
1 5 9 7 
6 9 3 
3 1 
14 
1 
2 9 
2 7 
2 
0 0 
1 1 9 
1 2 7 
4 5 5 
1 3 2 
3 2 3 
2 
8 
6 
2 
9 
2 
2 4 
19 
6 
103 
Tab. 3 Import 
104 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [ E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n l i t é s 
EUR 9 
13 
12 
78 
103 
2 3 3 
1 2 1 
13 
10 
2 
5 
3 
3 
2 5 4 
5 
4 
21 
3 
8 
1 0 0 
1 1 6 8 
6 8 0 
4 8 6 
3 0 3 
2 6 
1 4 8 
37 
8 6 4 H O R L O G E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 B REP D E M A l l E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIOUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 3 5 0 
3 2 2 
5 8 1 
6 1 5 9 
8 3 7 
6 2 9 
4O0 
8 7 
8 9 
2 
1 5 5 3 
3 0 
4 5 
35 
2 
6 5 
6 1 7 
4 2 5 
5 5 
2 7 2 
1 9 2 
2 8 
7 0 7 
194 
2 
17 
33 
23 
5 
12 
6 5 
1 
9 0 6 
4 0 2 
1 5 9 3 
5 4 
7 0 9 
3 6 
1 8 5 5 9 
1 0 3 5 7 
8 2 0 3 
4 3 2 7 
1 7 2 2 
1 3 6 H 
2 5 0 2 
8 6 4 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
ι 
14 
1 1 
2 8 
16 
12 
1 1 
11 
D e u t s c h l a n d 
1 
3 
2 7 
7 8 
7 5 
3 
2 
2 
1 
1 
2 0 
1 
2 7 0 
2 3 0 
3 1 
2 8 
6 
1 
2 
3 6 3 
1 3 6 
1 8 0 
3 1 7 
1 0 2 
1 3 
9 
12 
4 0 6 
2 0 
7 
4 
2 
8 6 
3 9 
1 3 4 
5 9 
2 0 8 
7 
19 
2 
8 
3 6 
12 
4 8 
3 4 1 
6 
2 0 9 
2 7 8 6 
1 1 1 8 
1 6 7 0 
l O O l 
4 4 7 
3 3 7 
3 3 1 
F rance 
5 
2 
14 
■12 
71 
5 
1 
1 
ι 
2 9 
1 
1 
1 7 5 
1 3 8 
3 6 
3 3 
1 
3 
1 
1 0 6 
9 7 
1 7 0 3 
2 5 1 
1 13 
21 
9 
4 1 2 
1 
10 
9 
8 7 
21 
12 
8 
5 
1 3 6 
7 
8 
2 
1 
9 
2 8 6 
6 
3 2 2 
17 
1 0 5 
3 7 6 7 
2 2 8 8 
1 4 7 9 
9 0 6 
4 3 8 
1 5 7 
4 19 
I ta l ia 
4 
9 
1 
1 
' ' 7 
1 
6 2 
2 0 
4 2 
1 1 
2 
I 
31 
3 3 1 
1 
2 9 
8 8 7 
2 6 
3 
3 
4 
1 
2 1 9 
4 
1 1 
10 
5 2 
72 
1 
1 
ι ? 
2 
6 1 
4 
5 
2 
1 
1 
2 8 4 
9 7 
2 6 4 
4 
3 2 
2 4 2 8 
1 2 7 7 
1 1 5 0 
5 8 2 
2 2 9 
1 4 3 
4 2 6 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 
3 1 
1' 
17 
39 
2 
θ 
1 
1 1 5 
1 0 2 
13 
1 1 
2 
2 
1 0 4 
6 3 
1 2 8 0 
8 4 
1 3 0 
41 
8 
16 
5 7 
5 
6 
4 9 
1 6 0 
8 9 
5 0 
31 
1 
28 
7 3 
7 5 
3 
4 4 
2 4 0 1 
1 7 0 8 
6 9 0 
1 9 1 
7 8 
1 2 2 
3 7 7 
1 
14 
1 1 
2 8 
16 
12 
I 1 
I 1 
B e l g ­ L u x 
3 
14 
7 
12 
6 
I 
7 8 
7 0 
8 
7 
' 1
I 71 
2 2 2 
7 2 4 
5 9 
4 1 
21 
6 
6 5 
3 
7 
7 
21 
9 
6 
1 
31 
1 
5 7 
1­1 
3 6 
3 
5 3 
1 5 6 6 
1 2 3 9 
3 2 6 
1 4 9 
74 
74 
1 0 2 
UK 
5 
1 
8 
16 
2 
ι 
4 
2 
4 
1 
1 5 6 
3 
■'. 
20 
2 
6 
1 0 6 
3 6 3 
4 7 
3 1 5 
1 74 
6 
1 3 9 
2 
3 5 9 
16 
4 8 
1 0 8 4 
9 9 
2 7 2 
6 5 
31 
1 
3 5 4 
16 
4 
4 9 
2 4 2 
1 3 6 
5 
7 
5 5 
2 1 
2 1 8 
1 9 0 
2 
4 
5 
15 
' 3 
18 
1 6 9 
1 4 6 
4 4 5 
19 
2 5 3 
3 6 
4 3 9 6 
1 9 4 5 
2 4 5 3 
1 3 0 9 
3 9 9 
5 0 5 
6 3 5 
I r e l a n d 
3 4 
5 
4 2 
3 6 
6 
6 
4 
2 9 
5 
1 6 3 
2 
1 
9 
7 3 
2 
1 
3 
2 4 
5 
5 9 
1 
6 
3 9 1 
2 0 3 
1 8 7 
72 
I 1 
12 
1 0 0 
M e n g e n 
D a n m a r k 
3 
7 
3 
12 
6 
2 
2 3 
6 3 
2 9 
3 5 
3 3 
8 
I 
1 
10 
5 
4 5 2 
2 2 
5 4 
2 9 
10 
31 
7 
71 
13 
1 
2 2 
7 
19 
4 0 
3 
5 1 
I 
7 
8 2 4 
5 7 9 
2 4 8 
1 1 7 
4 6 
18 
1 12 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
a C S T 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 6 4 U H R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E 1 G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U Î S C H I A N O 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 B D A E N E M A H K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 B BRASILIEN 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A H A N D 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUH 
7 0 8 PHH1PPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
7 9 9 
5 3 8 
2 8 9 8 
3 9 1 1 
9 6 0 5 
4 2 1 1 
6 9 9 
1 0 3 0 
2 4 0 
2 4 2 
1 3 7 
133 
1 0 3 2 3 
2 1 0 
1 2 6 
1 3 8 1 
2 6 9 
3 6 7 
2 9 4 4 
4 7 2 3 5 
2 8 2 3 9 
1 8 9 9 7 
1 3 4 1 6 
2 0 0 7 
5 1 4 6 
4 3 6 
6 4 0 2 4 
4 2 7 4 
1 0 0 4 7 
1 2 1 5 5 3 
2 3 9 9 9 
1 4 2 9 0 
2 1 5 6 
8 1 2 
2 4 0 9 
13 3 
2 8 8 5 1 3 
8 3 2 
4 7 5 0 
4 Η 4 
156 
3 5 4 
6 5 4 3 
5 0 6 2 
3 6 9 
1 7 2 6 
9 5 1 
1 3 9 
6 1 7 2 7 
4 3 4 2 
4 2 2 
1 2 1 
3 0 " 
2 8 7 
3HH0 
2 7 7 0 
8 6 2 6 
1 5 6 
3 3 5 7 
1 3 7 8 5 
7 8 7 2 4 
1 0 7 2 3 
4 2 8 5 7 
3 5 9 2 
7 9 0 0 7 7 
2 4 1 1 5 1 
5 4 8 9 2 8 
4 4 2 6 7 8 
2 9 6 5 9 2 
8 7 9 9 1 
1 8 1 7 5 
8 6 4 . 0 0 P O S T P A K E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 4 0 6 
8 0 9 8 
5 1 9 6 
1 5 0 4 5 
9 6 6 5 
5 3 8 0 
5 3 2 2 
5 2 0 2 
D e u t s c h l a n d 
163 
2 3 1 
1 4 2 1 
3 7 5 6 
2 5 5 5 
1 2 1 
2 0 4 
2 1 1 
8 6 
5 
9 6 
2 1 3 3 
2 3 
4 7 
7 6 
4 0 
1 4 3 8 7 
1 1 1 0 9 
3 2 7 8 
2 9 7 0 
6 0 1 
1 2 6 
1 8 3 
2 5 0 2 5 
1 4 5 1 
3 5 3 2 
1 2 4 5 0 
2 9 5 8 
9 0 
1 5 5 
5 7 2 
5 2 
7 7 9 9 6 
3 0 1 
4 8 8 
5 3 
1 1 
2 
1 1 78 
3 1 4 
9 0 3 
2 9 5 
1 
2 8 2 0 9 
9 3 
3 9 
1 3 5 
1 8 0 
2 3 5 6 
1 0 0 6 
5 1 0 5 
1 4 4 
7 5 
4 1 9 7 
21 1 6 8 
8 7 4 
1 4 7 2 1 
2 0 6 9 0 0 
4 5 6 6 4 
1 6 1 2 3 8 
l 2 8 9 9 8 
79 .397 
2 9 4 6 9 
2 7 6 7 
F rance 
1 9 2 
5 2 
3 8 4 
1 2 9 5 
3 0 3 8 
1 0 8 
22 
3 4 
5 
4 4 
1 1 
12 
1 1 7 2 
19 
6 
2 2 
2 9 
6 6 0 1 
5 0 6 8 
1 5 3 3 
1 3 4 0 
6 4 
1 3 5 
5 2 
1 1 0 8 
1 1 2 9 
3 4 1 8 5 
7 2 6 2 
5 2 0 3 
1 5 5 
1 1 
3 5 9 
10 
5 7 3 1 0 
1 10 
1 6 3 1 
1 2 3 
9 8 0 
2 6 1 
8 6 
4 2 
5 
1 4 1 6 4 
5 
9 
1 
9 0 
4 0 
5 7 2 
2 6 2 
7 0 4 
1 0 8 4 
1 2 3 6 
1 7 9 3 3 
4 7 9 4 
4 9 1 9 
1 5 5 9 0 1 
4 9 0 5 3 
1 0 6 8 4 9 
3 1 6 5 8 
5 9 4 1 8 
1 2 6 6 5 
2 4 8 0 
56 
­ ! 1 
1 9 2 
6 5 
1 2 7 
1 2 4 
1 18 
1 0 0 0 ERE7UCE 
I ta l ia 
5 
5 
1 6 0 
3 5 1 
3 
I B 
4 7 0 
3 
4 9 
16 
1 1 
3 6 1 
8 
1 
3 6 
1 1 
1 8 8 4 
8 1 3 
1 0 7 0 
9 7 2 
4­9 6 
2 4 
7 5 
1 0 9 7 4 
71 
6 0 3 
1 6 7 5 3 
6 3 0 
19 
5 1 
6 2 
4 0 
5 9 6 Θ 9 
2 5 2 
19 
5 5 
1 4 3 
8 1 
3 1 7 
3 8 7 
6 
9 
5 8 
18 
4 1 0 3 
5 4 
4 9 
1 4 
4 
9 
1 1 
4 3 
12 
94 0 
2 8 2 2 
14 1 4 6 
3 6 6 
2 2 4 8 
1 1 5 1 8 3 
2 9 0 9 8 
8 6 0 8 8 
7 8 6 6 0 
6 0 0 2 5 
5 6 8 6 
1 7 4 3 
N e d e r l a n d 
1 3 5 
1 2 9 0 
3 2 0 
■30b 
1 4 0 9 
57 
8 
2 
5 
5 6 1 
8 
4 
2 0 
3 7 
5 3 6 5 
4 5 5 6 
8 0 9 
OHO 
71 
1 10 
14 
8 9 6 1 
1 3 7 9 
2 8 6 0 0 
1 1 2 0 
1 9 2 3 
2 8 0 
149 
3 5 9 
15 
1 1 3 7 6 
5 3 
8 
3 1 
1 9 7 
8 7 5 
5 1 0 
2 7 0 
1 
1 1 9 0 
2 
4 
5 
1 
1 
1 2 7 
3 1)14 
4 8 1 9 
7 7 
3 1 9 9 
8 7 7 5 7 
4 2 4 1 4 
2 5 3 4 3 
1 7 8 7 4 
1 1 8 0 4 
5 4 8 8 
1 9 6 1 
1 2 2 2 
7 7 6 1 
4 8 8 1 
1 4 1 8 4 
9 1 3 0 
5 0 5 4 
. 0 0 0 
4 8 B 6 
Belg. ­Lux 
8 0 
3 36 
2 5 3 
4 0 ! , 
8 
21 
41 
6 
4 
5 
7 
2 9 8 
2 3 
3 6 
12 
8 
3 3 7 5 
2 8 4 2 
5 3 3 
4 2 4 
6B 
6 9 
3 9 
8 2 3 8 
4 1 0 8 
1 2 5 2 6 
9 6 6 
0 4 5 
1 1 1 
19 
9 9 
6 
1 6 9 7 7 
8 8 
3 0 
8 2 
1 0 6 
2 2 8 8 
3 3 
4 1 
5 
1 
8 0 1 
8 0 
2 
1 
1 
3 2 
2 5 4 
7 0 6 
7 2 3 
1 4 9 
1 8 4 5 
5 1 0 1 2 
2 6 6 1 3 
2 4 3 9 9 
1 8 9 1 6 
1 7 2 0 6 
2 7 3 7 
2 7 2 9 
1B4 
2 8 1 
198 
6 6 9 
4 7 0 
1 9 9 
! OH 
I 9 8 
UK 
2 8 3 
3 5 
3 1 9 
4 7 8 
6 6 
OH 
3 2 
10 
4 2 
1 0 0 
5 
4 7 14 
1 1 3 
125 
1 2 8 4 
8 0 
2 1 2 
7 9 4 4 
1 1 8 8 3 
1 9 1 8 
9 9 6 7 
5 2 7 7 
1 16 
4 6 5 1 
3 9 
9 4 2 8 
2 1 7 
5 1 2 
2 0 3 5 B 
1 B 6 6 
1 3 0 6 
4 2 0 
7 1 2 
5 
5 5 9 1 6 
14 
2 2 0 2 
1 6 3 
2 
2 4 0 
3 6 1 0 
1 0 9 2 
13 
4 0 
2 4 0 
1 1 3 
1 2 4 4 5 
4 1 0 4 
3 7 2 
2 4 
0 4 
6 0 
9 3 4 
B 3 4 
2 7 3 9 
6 4 9 
1 7 2 6 
1 6 8 0 8 
4 1 1 0 
1 4 8 8 5 
3 5 9 2 
1 6 2 1 7 7 
3 4 1 0 2 
1 2 8 0 7 1 
9 2 7 3 3 
5 8 8 4 9 
2 9 5 6 4 
5 7 5 9 
I r e l a n d 
2 
IO 
8 
5 0 0 
2 
2 
5 
1 3 5 
5 
2 
7 7 2 
6 2 3 
1 5 0 
1 5 0 
2 
2 8 7 
I O 
5 
6 3 6 
3 7 
1 9 4 0 
7 
2 7 
1 3 6 3 
6 
8 9 
3 2 
5 
2 
2 1 8 
4 
6 
2 
2 
5 
6 8 
31 
1 2 2 4 
2 3 
2 3 2 
6 2 6 1 
2 9 2 1 
3 3 4 1 
2 8 4 2 
1 3 9 7 
3 0 2 
1 9 4 
W e r t e 
Danmark 
21 
133 
4 0 9 
1 3 0 
4 6 4 
3 9 2 
1 7 9 
3 
7 
2 
9 4 9 
I 1 
1 
3 
15 
2 0 
2 9 8 8 
1 3 1 2 
1 8 6 7 
1 5 9 2 
5 9 0 
3 1 
34 
1 1 1 1 
3 8 
1 5 8 
8 4 9 5 
2 9 8 
9 9 1 
1 9 5 
2 1 9 
1 
7 8 B 6 
8 
3 7 4 
0 0 
1 2 7 
3 
1 3 2 
3 9 
5 9 7 
35 
7 
2 
3 
1 5 4 
8 7 3 
1 9 0 3 
3 3 0 
8 0 8 
2 4 8 8 6 
1 1 2 8 6 
1 3 6 9 9 
1 0 9 9 7 
8 4 9 6 
2 0 8 0 
5 2 2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Deutschland France Nederland Belg -Lux 
MONTRES DE POCHE.MONTRES BRACELETS ET S IM 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 ! 
0 0 ! 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 3 
0 3 '. 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 ' 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
■or 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
- H A ' . ' 
BELGIQUE l ' J X B G 
P A Y S B A S 
RF D A L L E M A G N E 
TALIE 
R O K A ' J M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A ! 
M A L T E 
U N I O N S07 IE TIQUE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
INDE 
T H A I I A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
REGIONS P O I A I R E S 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A C E I E U R 91 
C IASSE ! 
A E 1 E 
C IASSE 7 
CLASSE 3 
476 
•o 
40 
18 
2 
194 
42 
6 1 
2 2 1 
2 8 
2 1 0 
4 
1 C 3 9 
3 1 4 
1 3 2 7 
9 0 1 
4 8 8 
28 
22 
6 0 
2 
6 2 
4 9 6 
7 8 
4 1 9 
2 9 0 
1 5 1 
. 4 
5 6 
13 
-" 
1 7 8 
12 
1 6 6 
■ I H 
31 
1 1 
4 1 
2 
9 
2 2 5 
5 6 
1 7 0 
1 4 7 
■■:■ 
864 12 PENDULETTES ET REVEILS.A M O U V E M E N T MONTRE 
001 TRANCI 
003 PAYSBAS 
004 RE DAUEMAGNE 
ooo ·.·. I 
036 SUISSE 
056 REPDEM AllEMANDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 9 
16 
17 
123 
63 
451 
160 
291 
82 
16 
35 
172 
114 
20 
94 
3 
3 
864 13 M O U V E M E N T S DE MONTRES. TERMINES 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 1 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
B 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' Ο . Ό 
1 0 2 1 
10 I') 
1 0 4 0 
FRANCE 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
P O R T U G A l 
U N I O N SOVIETIQUE 
HEP D E M A l ι E M A N D E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
T H A I I A N D E 
M A I AYSIA 
S I N G A P O U R 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
REGIONS P O I A I R E S 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A CE IEUR 91 
C I A S S E 1 
Δ E 1 L 
CLASSE 2 
C I A S S E 3 
126 
32 
38 
·. 
25 
103 
52 
51 
IJ 
5 
406 
• 242 
I ' . -
122 
6 
10 
5 
33 
3 
19 
141 
35 
106 
20 
10 
2 
12 
2 
33 
19 
9 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
TASCHENUHREN. A R M B A N D U H R E N U AEHNL. UHREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 - ! 
0 04 
0 0 ' 
0 0 ' 
0 0 -
0 70 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 6 4 
OHO 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
M A L T A 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
IND IEN 
THAU A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
E X T R A EG IEUR-91 
KLASSE 1 
E F T A l A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 9 6 2 9 
1 1 1 4 
3 0 0 ' 
• 1 9 0 6 
1 9 2 1 
3 5 1 9 
1 2 0 
1 7 4 
1 9 3 2 9 9 
2 8 5 
2 2 1 9 
! 4 0 
4 5 0 3 
8 7 8 
2 3 8 
3 7 5 8 5 
2 2 8 
4 0 8 
1 3 5 
1 2 9 
8 1 1 
4 9 6 8 
1 1 8 2 7 
5 8 0 1 8 
9 1 2 4 
3 0 3 7 3 
1 1 2 8 
4 0 8 2 4 9 
5 1 2 4 9 
3 5 6 9 9 8 
2 9 2 1 0 4 
1 9 5 9 9 4 
5 9 1 7 0 
5 7 1 4 
9 Θ 2 6 
2 4 3 
1 3 0 0 
7 4 3 
1 5 4 5 
4 8 
9 3 
5 0 3 5 4 
1 0 9 
8 4 9 
1 9 1 
1 9 0 9 5 
2 
1 3 5 
1 
7 2 5 
3 4 2 1 
3 6 2 5 
1 6 0 4 5 
6 5 8 
1 0 1 0 8 
1 1 9 6 0 4 
1 3 7 1 8 
1 0 5 7 8 8 
8 5 7 6 7 
5 0 5 6 3 
1 8 9 7 0 
1 0 5 1 
1 4 3 
3 
1 2 3 0 
4 7 5 
1 2 1 
6 
4 
2 4 3 9 0 
2 
2 6 6 
8 1 
5 7 6 3 
1 0 5 
4 
3 4 0 
1 1 3 5 
1 3 5 7 9 
4 1 2 4 
2 8 8 4 
5 4 7 2 0 
1 9 7 8 
5 2 7 4 2 
4 3 7 4 0 
2 4 3 9 6 
8 6 3 2 
3 7 0 
4 3 1 3 
4 1 
3 
8 0 5 
7 0 0 
19 
9 
4 8 7 3 0 
1 5 9 
12 
1 4 0 
6 5 
1 
3 0 7 1 
9 
1 1 
3 6 
2 5 4 3 
1 0 6 7 7 
3 2 3 
1 8 6 3 
7 3 1 1 7 
6 3 8 2 
6 7 7 3 5 
6 2 8 0 7 
4 8 9 1 0 
4 8 3 8 
9 0 
8 8 4 1 2 P E N D E L U H R E N U N D W E C K E R . M I T K L E I N U H R W E R K 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
S C H W E I Z 
DEUTSCHE D E M REP 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G ( E U R . 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 7 3 
2 6 1 
1 7 2 3 
1 5 3 
1 1 7 7 
1 2 6 
4 3 3 
6 0 6 
4 2 0 
5 7 5 0 
2 6 3 2 
3 1 1 9 
1 9 9 7 
1 1 8 5 
5 1 0 
6 1 2 
S 3 
1 6 8 
2 6 
1 3 8 
8 
8 2 
2 3 
6 4 6 
3 3 9 
3 0 7 
2 2 8 
1 3 9 
Ol 
17 
8 6 4 . 1 3 K L E I N U H R W E R K E . G A N G F E R T I G 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
P O R T U G A l 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
VEREINIGTE S I A A T E N 
K A N A D A 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 I 
E X T R A EG (EUR 9 I 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1 5 6 6 
1 0 4 3 
3 8 0 
5 6 3 
1 9 3 2 5 
6 5 6 
6 6 8 
2 0 8 3 
1 3 8 1 2 
5611 
3 3 3 B 
1 7 5 9 
3 1 5 3 
4 9 3 
1 1 8 7 
3 6 9 
1 6 2 8 
1 5 9 0 
5 4 5 5 2 
3 7 1 3 
5 0 8 3 8 
3 6 6 1 3 
2 0 0 0 9 
1 2 4 7 0 
2 7 6 6 
1 0 5 7 
3 4 9 
8 2 
6 3 0 2 
1 3 6 
6 7 2 8 
2 1 1 0 
9 3 1 
1 3 5 4 
2 3 2 
8 8 1 
7 
13Θ3 
2 1 8 7 0 
1 5 7 8 
2 0 2 9 2 
1 4 0 3 2 
6 4 2 2 
6 1 2 4 
136 
2 
7 2 1 
2 9 
2 6 8 
3 6 
3 3 
5 1 5 
6 0 
1 6 8 5 
7 6 0 
9 2 5 
7 9 6 
2 6 8 
6 0 
6 9 
1 8 7 
3 1 
4 1 1 
4 2 78 
5011 
4 7 1 
6 5 3 6 
3 3 1 
1 4 4 
7 74 
8 0 
4 5 
104 
1 4 3 
1 3 5 6 5 
6 2 9 
1 2 9 2 8 
1 1 3 6 7 
4 7 8 6 
1 0 8 4 
4 7 6 
18 
1 
3 0 8 
1 7 2 
54 
2 4 1 
12 
8 2 
9 0 4 
3 3 2 
5 7 2 
1 8 6 
1 7 3 
8 7 
2 9 9 
34 2 
1 6 8 
3 
2 2 9 7 
5 
7 0 
1 
11 
7 0 
7 
2 8 8 2 
5 2 2 
2 3 8 0 
2 3 2 7 
2 2 9 9 
2 8 
5 
6 9 0 6 
6 1 1 
4 4 8 3 
31 1 
7 3 7 
31 
5 4 4 0 
3 
5 1 
2 8 0 
3 9 
7 5 7 
2 
1 8 7 3 
3 9 5 2 
5 1 
2 8 2 5 
2 8 3 5 9 
1 3 0 7 9 
1 5 2 8 0 
1 0 1 5 4 
5 4 4 3 
4 7 5 4 
3 7 2 
4 
5 9 
4 1 
9 
14 
2 
1 5 9 
9 2 
6 7 
5 0 
4 1 
2 
9 
1 0 7 
22 
9 
4 3 
3 8 
4 3 
4 
74 
3 3 1 
1 7 8 
1 5 3 
HO 
4 3 
6 7 
5 8 8 8 
1 6 2 4 
2 4 B 7 
2 9 9 
1 1 6 
1 1 
5 6 
1 5 1 3 6 
1 
3 8 
4 9 
5 1 3 
7 7 
8 
OOH 
24H 
1 2 5 
9 5 9 
2 8 3 3 6 
1 0 4 2 4 
1 7 9 1 2 
1 6 0 4 8 
1 5 2 0 2 
1 7 6 0 
9 3 
1 2 0 
5 0 
3 8 0 
3 2 
■Ili 
2 
3 ? 
4 
IO 
7 0 3 
5 8 8 
1 1 8 
6 0 
4 9 
2 0 
3 6 
1 6 
1 19 
4 3 
1 76 
4 H 
2 0 7 8 
4 
1 
I 
7 
2 6 0 7 
1 9 1 
2 3 1 5 
1 8 0 
1 76 
9 
7 1 3 7 
1 7 4 1 
4 8 
1 3 
1 1 2 9 
9 0 
5 
2 
4 1 2 1 6 
10 
1H44 
3 2 2 7 
4 3 0 
7 8 6 5 
146 
3 6 7 
14 
6 6 
1 1 5 7 
9 4 4 
1 1 8 3 8 
3 4 9 8 
1 0 7 3 4 
1 1 2 8 
8 7 7 8 1 
3 0 5 8 
8 4 7 0 2 
6 2 9 7 5 
4 3 0 7 1 
1 8 0 4 1 
3 6 8 6 
411 
4 0 
1 9 8 
6 6 
5 0 7 
3 1 
105 
3 5 
2 3 2 
1 6 1 4 
4 0 5 
1 1 0 8 
6 6 0 
6 0 7 
2 7 5 
1 74 
3 4 
5 4 4 
6 1 0 9 
4H 
H 
4H4 
6 6 H 
8 9 1 
6 8 3 
1 5 7 7 
1 34 
7411 
2 2 2 
6 0 
1 ΟΊΟ 
1 3 2 2 4 
6 6 2 
1 2 6 4 2 
7 4 9 7 
6 1 0 3 
5 1 3 7 
8 
71 
6 
1 6 2 
2 
4 3 6 
3 
1 0 0 9 
6 
5 
8 
IHO 
2 
0 
0 
2 
2H0 
21 
154 
2 3 8 7 
6 7 7 
1 6 8 9 
I 4 H 7 
l O l l l 
1 9 0 
13 
4 7 
2 
5 
3 
1 1 4 
1 0 6 
I O 
3 
0 
13 
9 3 
5 
I H 
13 
9 B 
9.3 
9 3 
I) 
HH4 
2 2 
5 6 
1 6 0 9 
1 
3 6 4 
7 
7 0 2 4 
1 
3 5 7 
2 
2 9 
8 
34 ! 
3 5 
8 3 7 
1 3 9 3 
3 2 4 
7 6 6 
1 4 0 8 5 
2 9 3 5 
1 1 1 5 0 
9 1 2 6 
7 3 9 1 
19116 
3 9 
IO 
H 
1 
6 
2 6 
11 
1 4 
8 
8 
5 
7 
1 
3 
1 5 
11 
3 
6 
2 
3 
7 
1 
5 
4 
7 2 
2 0 
5 2 
31 
27 
2 1 
105 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
106 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
0 0 1 
n o : , 
0 0 4 
aah 
OOfi 
0 3 h ' 
( )3H 
0 4 0 
4 0 0 
Λ114 
tfW) 
/ : . ? 
/ H K 
/MO 
FRANCE 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
T'AI W A N 
H O N G ­ K O N G 
BOITES DE MONTRES 
2 
21 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
26 
195 
472 135 340 
216 
203 
123 
186 39 
148 
106 
105 
8 6 4 2 1 MONTRES DE TABLEAUX DE BORD ET SIMIL. 
001 FRANCE 
004 R F DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 3APON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
226 
3 
293 270 22 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 B 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 6 4 . 2 2 H O I 
FRANCE 
BELGIOUE 1 UXBG 
PAYS­BAS 
R F D A L I E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
S INGAPOUR 
CHINE 
COREE D U SUD 
3 Λ Ρ Ο Ν 
T ' A I ­ W A N 
H O N G KONG 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
Λ Ε Ι Ε 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
H RLOGES. PENDULS. REVEILS ET SIMIL. 
80 149 
107 
53 
1031­
133 
23 
I 45 
2 
101 
1080 
452 
628 
2039 
1346 693 245 
6 
2 
24 
864.23 
21 1 
196 502 
3210 
417 
341 
383 
72 
23 
206 
18 17 56 522 360 
258 
165 
23 
61 
lo 
16 
23 
16 
781 
338 
B34 
12 
325 
7 
9432 5332 
4101 
1226 
259 
752 
2122 
COMPTE­TEMPS ETC­,A M O U V E M E N T HORLOGERIE 
1026 446 580 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE l UXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALI EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
3B4 
53 
1545 
1029 
516 
29 
181 
5 1 
2 0 5 
3 5 9 
4 4 
2 2 
21 
21 
8 
4 4 
4 9 9 
4 3 
2 6 5 
5 8 
: 
1 A 
A 
9 8 
2 
ï ­■;() 
120 
12 
24 
1 
18 
8 6 4 
7 0 2 
1 6 2 
5 8 
23 
31 
72 
139 
2 8 6 
2 
1 17 
7 
2 1 6 9 
9 3 9 
1 2 3 0 
4 2 5 
74 
2 8 7 
5 1 8 
236 
119 
1 17 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 3 2 3 Α Ρ Λ Ν 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
4 7 7 0 
5 3 2 
1 9 0 8 
7 6 5 4 
1 1 5 4 
1 6 2 0 3 
1 3 8 
2 7 6 
4 7 1 
1 0 0 
2 4 3 
6 4 8 
3 7 7 
5 6 3 2 
2 8 0 0 
4 7 3 
5 8 5 6 
71 
4 6 8 9 
12 
1 8 4 
1 4 0 
4 2 
6 1 
1 2 0 3 
2 
1 5 0 8 
1 1 6 3 
9 4 1 
5 2 7 4 
1 10 
5 2 
7 2 
1 0 3 
8 7 
1 4 ■'. 
1 2 6 2 
41 1 
5 6 
24 3 
1 16 
3 6 4 3 
16 
14 
15 
1 
9 8 
3 0 
2 9 
5 3 
3 9 
2 
9 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
40393 15548 10755 4641 
16038 9208 3614 827 
24356 6340 7142 3814 
17931 4929 5606 3695 
16624 4702 5437 3661 
6383 1410 1510 119 
86421 ARMATURBRETTUHREN UND DERGL 
OOl FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITAUEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 3ΑΡΔΝ 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1374 
4838 
102 
164 
371 
250 
7299 
6446 
852 
808 
186 
864.22 
4 
4 
2 1 0 
14 
3 8 
2 9 
4 
5 
21 
12 
22 
6 
10 
4 6 
6 
3 7 
3 
4 7 3 
2 9 9 
1 7 5 
5 7 
>j 
y 
1 0 9 
3 
21 
3 
5 
0 0 1 
o n 2 
o n 3 
n n 4 
0 0 5 
n o e 
n o 7 
0 0 R 
0 3 n 
0 3 6 
n 3 8 
0 4 2 
n 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
n ß 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 0 
6 6 4 
7 n 6 
7 2 n 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 n 
B 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
o n 3 
n n ­ i 
0 0 5 
0 0 6 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
B R A S I U E N 
A R G E N T I N I E N 
IND IEN 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 9) 
E X T R A E G (EUR­9) 
K l A S S E 1 
E F T A ­ I A E N Ü f R 
K l A S S E 2 
K l A S S E 3 
8 6 4 . 2 3 K O r 
FRANKREICH 
B E I G I E N I U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
A N D E R E G R O S S U H R E N 
IHR., 
5241.1 
4407H 
3693 
3016 
1995 
417 
280 
092 3 
1 ­ ■ 
189 
282 
1020 
1663 
1368 
766 
129 
669 
I 1 1 
103 
100 
219 
2863 
1 344 
9407 
120 
3942 
225 
95855 
63787 
32070 
18019 
7444 
6195 
7850 
697 
283 
107 
1622 
11694 
5142 
6552 
3447 
1 7 1!' 
1897 
1208 
172 
103 
59 
1051 
20 
2395 
23517 
17397 
6120 
4141 
1593 
552 
1426 
167 
10 
5 0 
1 3 9 
2 0 
4 4 6 
2 2 9 
2 1 7 
2 1 6 
5 6 
9 8 9 
7 1 6 
1 2 8 2 
1 2 0 8 
8 3 3 
4 7 
3 1 
2 3 
19 
1 1 3 0 
1 0 5 6 
7 4 
7 3 
31 
5 9 2 
7 2 7 
1 4 5 4 9 
1 1 5 6 
2 4 0 
1 3 2 
4 5 
8 5 
16 
3 3 0 
1 B 1 
1 5 0 
1 4 7 
4 5 
7 8 7 
2 
51 1 
5 2 4 9 
1 8 9 
19 
1 145 
53 
3 
13 
147 
291 
5 
58 
682 
273 
1 442 
11261 
6758 
4504 
2755 
1219 
548 
1201 
KONTROLLAPPARATE.ZEITMESSER.MIT U H R W E R K 
766 
217 
7 0' 
7823 
772 
791 
41 
66 
3197 
285 
142 
2 
1073 
173 
123 
446 
311 
135 
135 
636 
20 
14207 
11246 
2961 
104 7 
222 
559 
1356 
­413 
106 
144 
8 3 
5 6 
6 4 1 
8 4 7 
1 4 9 
8 9 8 
5 7 
5 6 
6 4 1 
3 3 
9 4 
9 
2 1 
1 8 8 
1 4 5 
2 2 
2 1 
4 9 9 
2 4 6 0 
2 7 4 
2 0 1 
1 0 0 
4 9 2 
1 7 1 
2 3 7 6 
8 1 7 3 
1 9 5 8 
6 2 1 5 
3 5 5 1 
2 6 8 7 
2 6 5 0 
9 0 3 
3 1 6 3 
1 6 
3 2 
6 3 
6 9 
4 2 8 3 
4 0 8 6 
1 9 6 
1 04 
3 2 
3 1 3 
5 0 3 
9 0 5 3 
4 6 8 
6 2 8 
2 5 4 
21 
14 
1 8 1 
2 5 
3 
3 1 
! 4 ! 
5 6 7 
41 7 
­ 15 
7 5 1 
2 2 7 0 
4 6 1 4 
3 9 6 
2 0 6 
1 0 0 
2 
2 4 
3 5 4 
7 8 
18 
13 
2 1 
5 
22 
215 
9708 
8340 
1369 
787 
3 H 3 
275 
304 
947 
59 
201 
388 
7275 
338 
1252 
320 
238 
241 
592 
40 
232 
1 1 1 
132 
24 
23 
515 
587 
2544 
31 
1308 
225 
19129 
10195 
8934 
4 9 3 7 
1992 
2257 
1739 
! 50 
23 
660 
2! 1 
218 
153 
31 
3 
135 
33 
2 3 
3 
34 
480 
422 
58 
1 1 
5 
1 7 5 
2 1 
5 5 7 
5 
6 
19 
51 
3 
6 5 
3 1 6 7 
1 0 6 
3 6 3 
191 
6 8 
2 1 4 
83 
124 
154 
25 
397 
1 1 7 
7 7 4 
3 4 3 
1 2 2 
2 6 
5 3 
1 6 7 
5 2 2 2 
3 9 3 6 
1 2 8 7 
7 8 3 
2 8 4 
5 4 
4 4 9 
450 
67 
65 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Ongme 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg Lui 
030 SUEDE 
03b SUISSE 
ΟβΟ POLOGNE 
400 E TATSUNiS 
52Ö ARGENTINE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CIASSE 1 
102 1 A E L E 
103n CIASSE 2 
m 4 0 CLASSE 3 
1 0 8 
15 
8 0 
9 0 7 
5 6 8 
3 3 7 
2 6 3 
72 
22 
54 
­, 3 
9 8 
2 1 
7 7 
3 0 
Β 
5 
1 ' 
44 
6 
6 
3 0 0 
2 2 6 
7 4 
0 4 
15 
6 
5 
4 
2 6 
8 9 
5 3 
3 6 
36 
2 
' 
' 
1 0 4 
9 6 
7 
■ 
2 
1 
2 
864 24 INTERRUPTEURS HORAIRES ETC 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 H F D'ALLEMAGNE 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
HAUE 
HOYAUME UN 
DANEMAH7 
OUEDE 
OUÏSSE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 91 
EXTRA CE (EUR 9) 
CIASSE ! 
A E 1 E 
CLASSE 2 
'i '.'■ 
Β84 26 
001 FRANC! 
002 BEIGIQUE l 'J/f 
OO'i PA i­S BAS 
004 H F [J'AI I F MA' 
00 r j ITALIE 
ftO/AUME UNI 
SUISSE 
UNION SOVIETIOUE 
40n ETATSUNIS 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
132 JAPON 
/40 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CIASSE 2 
1040 CIASSE 3 
AUTRES M O U V E M E N T S D'HORLOGERIE TERMINES 
NE 9 8 6 
3 
' 0 
61 
23 
67 
2 
2 
2 3 6 
18 
1591 
1162 
4 2 8 
3 6 7 
2 
1 1 
44 
2 
9 6 
17 
2 3 6 
6 5 
1 7 1 
151 
9 2 
1 
3 
27 
3 
' ' 
3 3 
1 6 8 
1 0 3 
6 4 
61 
2 8 1 
12 
14 
01 
4 4 3 
3 4 9 
9 4 
74 
2 4 5 
6 
' 
2 6 2 
2 4 8 
15 
5 
8 6 4 2 6 
0 0 2 
00 ! 
00'. 
0 0 6 
0 3 6 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 3 
00.1 
0 0 4 
0 O 5 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 6 
BEIGIQUE 1 UXBG 
RF DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
JAPON 
M O N D E 
INTRACE IEUR 91 
EXTRA CE IEUR 91 
CIASSE 1 
A E L E 
884 29 A 
FRANCE 
BEIGIQUE l UXBG 
PAYSBAS 
H F DAUEMAGNE 
HAI IE 
HOrAUMI UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
UNION SOVII IIQUÍ 
CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
288 
• ι 
5 9 1 
4 9 4 
9 7 
1 4 8 
1 2 0 
2 8 
1 8 3 
1 6 5 
18 
UTRES FOURNITURES D'HORLOGERIE 
' ·> 289 40 55 
56 
45 
149 
53 
96 
5 7 8 
189 
51 
10 
17 
2 2 0 
1 45 
189 
72 
2034 
1346 
6 8 8 
0 74 
2 4 0 
141 
6 
■ 
29 
16 
19 
3 2 9 
2 6 0 
6 9 
3 3 
1 6 6 
21 
8 
1 4 1 
16 
3 
3 7 1 
2 0 7 
1 6 4 
1 63 
1 4 2 
91 
■ 
■ 
■ 
' 31 
4 
2 9 
2 5 9 
1 5 9 
1 0 0 
9 9 
16 
89 
5 
■ : 
4 
14 
7 
1 6 8 
1 2 2 
4 5 
3 9 
3 2 
3 8 
2 
a 
6 
12 
■ 
1 14 
9 4 
2 0 
2 0 
7 
15 
4 
5 
6 0 
1 8 5 
2 0 
6 8 6 
4 0 9 
2 7 8 
2 7 2 
5 
5 
6 
22 
159 
81 
153 
118 
35 
42 
31 
11 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland B e l g i 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
060 POIEN 
400 VEREINIG1E S1AA1EN 
52H ARGENÎINIEN 
732 3APAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG lEUll 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KlASSE 3 
1237 
1472 
286 
2233 166 783 
17113 
10649 
6464 
57B1 
2725 
235 
446 
.'·' ' ·. 2 8 4 
2 2 4 
4 8 
4 2 
3 7 1 
4 1 1 
9 6 0 
' - 4 
3 4 1 
3 0 4 
3 3 5 
6 6 9 
6 0 
7 9 
5268 
3753 
1515 
1388 
6 3 9 
86424 ZEITAUSLOESER M UHRWERK OD SYNCHRONMOTOR 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
00H DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIG1E STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
7393 
422 
16105 
3153 
1099 
208 
416 
7326 
2270 
3335 
1395 
43765 
28462 
15304 
15104 
7905 
I 1 I 
2040 
131 
I 102 
350 
41 1 
5581 
3616 
1966 
1959 
1 189 
247 
4528 
334 
205 
4 
5 
4554 
385 
69 
10452 
5336 
5116 
506H 
4562 
30 
86425 
1 10 
1 
ι 
1 1 3 
1 1 1 
2 
2 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
HAUEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
SOW3ETUNION 
VEREINIGTE STAATEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA EG IEUR 9| 
EXTRAEG [EUR 91 
KLASSE 1 
EFTAIAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
A N D E R E U H R W E R K E . GANGFERTIG 
3661 
107 
I 13 
1.3568 
II I 
229 
3024 
183 
1309 
195 
186 
4648 
362 
28064 
17782 
10283 
9084 
3096 
682 
316 
159 
1712 
3 3 ι 
6201 
2466 
3735 
3226 
766 
496 
14 
864.26 G E H A E U S E FUER G R O S S U H R E N 
002 BEIGIEN l UXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA.EG (EUR 9] 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
537 
2182 
548 
121 
658 
108 
4479 3520 960 896 698 
8 6 4 2 9 ANDERE UHRENTEILE 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN I UXEMBURG 
003 NIEDERl AND! 
004 BR DEUISCHIANU 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 POR1UGAL 
066 SQWJE1UNION 
9649 
120 
130 
B292 
5422 
3577 
108 
33746 
1 16 
1549 
1 I 1 
989 
789 
201 
198 
143 
5112 
32 
1 .', ! 4 
1 15 
1329 
50 
93 
' 1 1 
3 
938 
5296 
2747 
2549 
2385 
130 0 
1 14 
204 
663 
15 
1379 
1057 
322 
321 
305 
4043 
3515 
3063 
134 4 
1 1 
3037 
10 
­1 3 ­1 
482 
54 
532 
6065 
4460 
1605 
1600 
436 
10 
40 0 
6398 
4443 
1955 
1771 
455 
49 
135 
142 
124 
19 
19 
6 
2347 
23 
39 
2 4 0 
1 4 1 
1830 
1352 
4 7 8 
4 7 1 
6 7 
7 
4 6 
5 
2 4 
2007 
1843 
1 6 4 
1 3 3 
6 3 
9 
9 3 
1 
1 5 1 
2155 
1427 
7 2 8 
7 0 5 
4'.!· 
3 
8 6 1 
5 1 
3 0 2 
3446 
1070 
2378 
2259 
1092 
1 0 0 
2328 
75 
310 
548 
4088 
3017 
1071 
1004 
891 
9 
14 4 
2 
2895 
2842 
253 
150 
1 4 0 
II! 
248 
212 
46 
52 
667 
43 
1450 
1 1 
2730 
2260 
470 
468 
307 
1 
314 
24 
458 
2917 
539 
11955 
7275 
4680 
4609 
191 
69 
13 
4 
1717 
1897 
2 0 
1 4 
13 
4 
2 9 1 
3 1 
3 7 5 
8 4 
2 4 
7 0 3 
3 
4381 
2769 
1812 
1382 
2 9 9 
1 9 9 
45 
1 10/ 
1 3 2 
1 1 2 
2 0 
5 
7 
1528 
1184 
3 4 4 
3 7 0 
3 0 9 
2 
706 
79 
224 
171 
5 
233 
336 
245 
92 
2 
0 
74 
3 
II, 
307 
2 
7i ; 
812 
622 
190 
10 1 
3 
10 
2 6 9 
2 5 6 
1 3 
13 
3 
6 2 
2 4 0 
41! 
9 
2626 
2242 
3 8 3 
3 8 3 
3 2 6 
840 
773 
28 
10 
18 
7111 
107 
Tab. 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
108 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 
91 
57 
1 
9 
7 
9 9 5 
5 2 8 
4 6 7 
4 3 7 
2 8 7 
2 0 
9 
Deutschland 
2 3 
9 
2 2 8 
6 7 
1 6 1 
1 6 0 
1 2 8 
1 
France 
2 7 
2 
1 
3 
2 0 2 
1 2 8 
7 4 
7 0 
4 0 
4 
8 9 1 I N S T R . M U S I Q U E . P H O N O S , D I S Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 ROYAUME­LJNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
3 9 0 HEP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 3 A M A I O U E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE DU NORD 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 0 8 
7 7 7 7 
1 2 1 1 2 
1 9 3 0 4 
1 8 1 7 2 
1 6 4 3 9 
6 4 9 
0 5 7 
5 1 0 
7 2 5 
4 2 5 
3 0 1 7 
5 2 6 6 
5 2 5 
2 0 4 7 
1 8 4 
25 
48 
11 
1 2 3 4 
2 4 5 0 
1 5 3 4 
1 4 3 9 
9 9 
161 
38 
1 
H 
2 
2 
4 5 3 
1 4 3 3 5 
198 
7 2 
14 
7H3 
13 
6 
1 3 3 
25 
141 
106 
9 3 3 
1 1 0 
7 5 8 
24 
3 3 0 8 
3 2 2 8 2 
2 0 1 3 
3 5 2 7 
2 2 
4 1 6 
61 
2 0 0 
1 6 2 1 9 2 
8 2 4 0 8 
7 9 5 9 8 
6 0 0 8 0 
1 0 0 5 0 
1 1 7 5 3 
5 9 
7 7 0 1 
8 9 1 0 0 C O L I S P O S T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
6 
23 
3 2 5 7 
9 0 4 
5 3 0 2 
7 2 6 6 
4 0 9 3 
1 8 6 
2 1 7 
8 0 
3 8 0 
2 0 7 
1 OHO 
1 4 0 9 
1 7 2 
8 2 5 
1 7 9 
18 
β 
5 8 
7 7 3 
1 4 2 
3 2 
18 
9 
3 
2 5 8 
3 0 7 7 
14 
14 
1 2 7 
13 
8 5 
2 
1 1 
1 
1 6 2 
1 2 8 
1 1 3 8 
1 0 7 8 3 
8 1 4 
1 6 5 6 
4 4 9 7 8 
2 1 2 2 6 
2 3 7 5 7 
1 8 5 5 4 
3 1 8 5 
4 0 5 0 
14 
1 1 5 0 
4 7 5 
2 0 0 0 
6 1 7 5 
5 7 6 9 
3 9 0 0 
3 
2 0 1 
7­1 
6 
13 
3 8 0 
6 1 0 
4 6 
3 4 2 
5 
10 
2 8 9 
1 0 4 1 
4 1 9 
2 2 4 
2 4 
17 
13 
2 1 7 4 
25 
2 2 
2 2 4 
4 
I 
2 
5 8 
3 5 4 
4 8 
3 3 
6 8 1 
4 8 8 4 
3 4 9 
4 3 5 
2 
3 1 3 0 3 
1 8 5 2 0 
1 2 7 8 5 
8 5 3 6 
1 0 6 9 
2 2 1 4 
5 
2 0 3 3 
Italia 
1 
2 
1 6 4 
1 2 2 
4 1 
4 I 
3 8 
4 4 5 
3 0 1 
7 3 1 
2 7 8 4 
3 4 3 1 
4 
8 
5 
2 
1 0 0 
4 0 0 
179 
5 7 
1 2 6 
3 
1 
6 
9 
41 1 
4 6 8 
1 4 0 
3 8 4 
27 
42 
10 
1 
2 
8 
'.'2 1 
10 
12 
3 4 
6 
5 
5 4 
4 0 
1 6 0 
1 7 
2 2 8 
2 7 5 7 
9 2 
4 0 
1 
1 
1 4 4 7 1 
7 7 0 2 
6 7 7 1 
4 5 8 5 
6 4 3 
5 3 7 
9 
1 6 4 7 
1000 kg 
Nederland 
1 
6 6 
5 9 
7 
2 
5 
1 5 4 9 
5 1 9 5 
4 7 4 8 
1 6 0 5 
2 3 5 6 
1 
7 0 
34 
2 5 
13 
2 4 9 
2 0 5 0 
6 2 Θ 
7 
1 
2 3 4 
3 1 1 
ι o ; 
5 0 3 
10 
43 
1 
6 4 
1 0 1 1 
3 8 
6 
3 8 2 
2 8 
2 
7 
10 
135 
16 
1 3 4 
2 8 7 
2 8 9 4 
1 0­1 
3 6 8 
2 0 0 
2 5 4 9 8 
1 5 5 2 5 
9 7 7 5 
7 0 1 1 
2 3 5 8 
1 3 5 9 
Β 
1 4 0 4 
6 
23 
Belg.­Lux. 
ι 
5 5 
5 1 
4 
3 
3 
1 
1 7 8 8 
2 4 5 5 
2 2 1 9 
6 4 6 
6 8 7 
1 
2 1 
6 
10 
2 
14 0 
9 0 
5 1 
I 
4 
5 
1 6 2 
1 
9 4 
1 
2 
1 7 8 2 
13 
1 
1 
1 
■ 
3 
4 
3 2 
3 6 
3 0 
1 3 1 1 
1 6 6 
6 6 
2 
57 
1 1 8 9 7 
7 8 1 3 
4 0 8 6 
3 4 1 8 
2 5 2 
3 1 3 
2 
2 9 7 
UK 
3 8 
1 
6 
7 
1 8 0 
5 5 
1 2 6 
1 0 8 
6 9 
15 
3 
2 9 2 
8 0 4 
1 1 0 6 
2 3 B 4 
2 1 4 3 
3 5 1 
1 3 8 
103 
1 5 0 
2 7 
6 5 6 
7 4 0 
1 9 2 
7 0 
2 
13 
1 
71 
3 7 9 
2 4 
7 6 
6 
5 8 
1 
4 
1 10 
4 7 4 6 
9 3 
14 
1 4 
4 
5 
9 
19 
1 1 3 
3 0 
1 7 3 
6 
2 1 6 
8 8 1 
7 6 7 9 
4 6 5 
8 5 0 
6 
4 t 6 
1 
2 5 6 7 7 
7 2 1 7 
1 8 4 8 0 
1 4 5 9 0 
1 8 4 4 
3 0 4 0 
2 0 
8 3 0 
Ireland 
4 3 
7 3 
2 5 
4 9 
4 8 
5 
9 
9 
18 
1 0 8 
7 9 
1 3 9 8 
2 
2 
2 7 
12 
4 
4 
15 
4 
8 
6 5 
3 
18 
7 
3 2 
3 3 4 
Η 
4 5 
1 1 
2 2 2 4 
1 6 2 5 
6 0 0 
4 5 6 
4 1 
8 9 
5 6 
Mengen 
Danmark 
1 
2 7 
2 1 
5 
5 
4 
6 8 
8 9 
5 0 0 
8 8 6 
6 6 4 
5 7 4 
3 
2 5 6 
1 5 2 
6 3 
71 
! 16 
5 Η 
1 
1 6 2 
74 
6 
Β 
5 5 9 
5 
3 
1 1 
1 
■: 
2 0 
3 3 
31 
1 6 4 0 
15 
6 7 
2 
6 1 4 4 
2 7 8 0 
3 3 6 4 
2 9 3 0 
6 5 Β 
151 
1 
2 8 4 
Origi 
Ursp 
0 5 8 
4 0 0 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ο ο β 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 0 Β 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
i e 
U n g CST 
D E U T S C H E D E M REP 
VEREINIGTE S T A A T E N 
T H A I L A N D 
3 A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 5 2 
7 8 4 9 
1 3 8 
1 5 2 7 
6 7 6 
4 3 1 
4 4 3 
6 9 5 1 3 
2 7 2 0 8 
4 2 3 0 4 
4 0 0 1 9 
3 5 5 2 4 
1 9 4 0 
3 4 2 
D e u t s c h l a n d 
6 3 0 
105 
3 1 0 
9 5 
6 3 
2 3 0 5 0 
8 1 7 0 
1 4 8 8 0 
1 4 3 8 2 
1 3 3 5 8 
4 5 4 
44 
F rance 
5 2 4 
3 3 
1 9 2 
.105 
1 7 4 
2 7 9 5 2 
1 0 6 6 1 
1 7 2 9 1 
1 6 6 4 9 
1 5 9 2 8 
6 2 1 
2 1 
8 9 1 M U S I K I N S T R . P L A T T E N S P . S C H A L L P L . 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
3 U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKE' 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
L GARN 
R. M A E N I E N 
M7 ROKKO 
A I G E R I E N 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
3 A M A I K A 
BRASILIEN 
CHILE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
VER A R A B E M I R A Î E 
P A K I S T A N 
NDIEN 
M A I A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIl IPPINEN 
C H I N A 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POIARGEBIETE 
NICHT ERM l A E N D E R 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
K l A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
6 8 8 1 4 
8 1 8 2 2 
1 3 5 1 2 8 
2 3 0 1 0 4 
1 1 8 1 2 6 
1 0 1 8 7 5 
4 9 3 0 
1 1 3 4 8 
8 9 4 2 
4 9 9 7 
2 3 1 0 
3 7 3 2 3 
1 0 3 3 3 4 
3 2 0 7 
2 5 8 2 4 
1 7 4 0 
6 1 5 
7 2 0 
1 7 0 
2 6 1 7 
1 0 9 8 4 
8 1 3 7 
6 1 7 8 
7 1 3 
B 4 5 
2 1 7 
1 4 2 
1 5 0 
2 2 1 
2 2 6 
1 9 0 5 
21 1 7 5 3 
2 1 2 7 
2 6 6 
1 2 8 
7 6 6 5 
1 0 4 
1 4 2 
1 3 0 
1 8 0 9 
2 3 1 
2 9 7 
9 1 2 
5 6 5 
1 2 3 1 4 
8 0 8 
2 6 2 2 
1 6 2 
2 4 5 0 6 
3 5 4 1 9 2 
1 7 5 5 8 
2 1 9 2 7 
3 5 0 
4 9 3 6 
1 1 9 4 
6 1 6 1 
1 6 4 8 0 9 0 
7 5 2 1 4 8 
8 8 9 7 7 7 
7 5 9 6 1 7 
1 5 7 8 1 2 
9 6 6 4 3 
8 7 3 
3 2 3 2 6 
8 9 1 . 0 0 P O S T P A K E T E 
FRANKREICH 
BH D E U T S C H I A N D 
2 2 5 
1 0 2 0 
2 2 3 6 5 
1 2 9 2 7 
5 4 4 8 5 
4 7 5 3 9 
3 6 9 8 6 
2 4 9 9 
3 9 8 0 
1 3 5 2 
14 19 
1 0 3 1 
1 3 3 6 4 
2 5 8 4 0 
1 0 3 2 
5 4 0 1 
1 6 0 6 
3 1 5 
­ 14 
8 6 
2 0 2 
4 5 3 5 
6 5 0 
2 0 0 
1 7 4 
12 
17 
6 5 5 
4 6 1 0 8 
2 0 7 
7 3 
1 104 
1 0 2 
1 1 
1 1 2 6 
6 
2 3 
4 3 
8 
1 9 5 2 
4 6 B 
7 9 7 4 
1 2 3 3 1 7 
7 7 1 0 
1 1 7 8 7 
1 1 
4 4 0 9 8 5 
1 8 0 7 8 1 
2 6 0 2 0 4 
2 2 1 8 6 7 
4 3 0 0 4 
3 2 1 0 0 
4 3 
6 2 3 8 
5 4 17 
2 3 5 4 7 
7 2 1 5 3 
3 7 7 6 8 
2 0 4 4 8 
5 8 
3 0 2 6 
5 3 2 
149 
34 
6 5 6 3 
1 4 1 2 2 
2 9 1 
6 8 4 7 
5 
■10 
1 5 4 
5 
6 1 9 
4 3 0 3 
2 4 4 4 
1 0 3 1 
I 7 B 
10 
16 
4 
2 3 
2 1 9 
4 2 
3 3 9 4 9 
1 9 3 
1 1 
2 5 5 9 
5 
3 9 
19 
22 
1 8 5 
4 9 9 2 
3 5 1 
1 7 0 
5 3 3 7 
5 5 3 9 3 
2 8 3 6 
2 5 5 3 
2 
15 
3 0 8 8 7 7 
1 6 2 4 1 8 
1 4 8 4 6 1 
l 1 8 3 7 8 
2 1 6 5 8 
1 9 3 4 8 
2 9 5 
8 7 1 7 
171 
1000 ERE/UCE 
Halia 
6 
2 7 
1 0 0 
1 
3 
7 6 1 3 
4 7 1 7 
2 8 9 6 
2 8 8 2 
2 7 4 3 
9 
6 
6 0 9 4 
4 1 9 7 
8 0 5 2 
2 8 6 1 4 
9 1 7 9 
4 9 
2 3 6 
1 6 0 
5 0 
5 6 3 
3 2 5 7 
3 0 9 0 
3 4 3 
2 1 9 7 
2 7 
3 3 
3 2 
2 9 
6 8 5 
1 7 3 2 
3 8 1 
1 1 5 6 
6 4 
1 3 8 
4 
2 
3 
3 6 
1 3 8 6 7 
3 7 3 
8 4 
4 9 4 
1 
2 
3 7 
3 
3 
15 
6 1 4 
3 2 5 
5 35 
1 2 3 
1 4 6 4 
2 5 9 3 9 
6 3 9 
2 3 0 
10 
2 
1 1 5 2 8 1 
5 6 4 2 3 
5 8 8 5 6 
5 0 0 1 1 
6 8 9 0 
4 0 2 6 
4 1 
4 8 2 0 
Nederland 
2 2 
2 3 
10 
6 6 0 
5 4 1 
1 1 9 
5 8 
13 
18 
4 3 
1 7 0 3 2 
5 1 7 7 9 
5 6 0 6 3 
9 7 2 5 
1 6 8 9 3 
5 9 
1 2 2 9 
7 4 8 
4 5 9 
7 1 
3 2 6 3 
3 6 7 3 5 
7 
9 9 9 3 
4 
7 
1 2 2 
7 
5 0 7 
1 4 0 4 
5 1 7 
1 7 8 1 
4 3 
1 2 3 
1 
3 
1 
1 
1 6 6 
1 3 6 7 4 
2 4 7 
24 
3 
3 2 9 0 
1 
3 5 1 
1 
2 2 
2 7 
5 1 
1 6 6 3 
1 19 
4 0 0 
2 3 8 0 
2 7 7 2 6 
8 4 5 
1 8 0 7 
2 
2 
6 1 6 1 
2 6 7 7 3 6 
1 5 2 7 8 8 
1 0 8 7 8 7 
9 3 3 0 8 
4 1 2 6 4 
1 0 7 0 1 
7 9 
4 7 7 5 
2 1 0 
H­1! 
Belg­Lux. 
1 4 0 
β 
9 
6 
1 3 4 0 
8 1 0 
5 3 0 
3 7 3 
3 5 5 
10 
146 
1 7 5 2 8 
3 0 7 6 5 
2 9 8 3 9 
4 7 5 0 
6 7 0 6 
9 9 
7 6 0 
2 1 6 
5 0 3 
3 6 
1 7 3 9 
8 7 6 
1 17 
6 0 3 
8 
2 0 7 
1 1 0 
2 7 
3 3 
8 3 6 
1 4 0 
8 3 3 
1 5 7 
125 
182 
135 
79 
2 1 5 
1 
2 8 2 
2 0 B 7 2 
1 4 7 
2 
1 1 
1 4 1 
B4 
1 4 2 
2 2 1 
2 
14 
3 0 
4 2 1 
1 2 7 
3 7 5 
1 4 2 4 0 
1 6 8 3 
3 1 5 
2 
1 1 7 2 
1 3 8 8 3 1 
9 0 4 4 5 
4 8 1 8 4 
3 9 9 9 4 
3 4 5 4 
4 7 2 4 
2 3 9 
2 2 9 5 
IO 
Η 
UK 
1 6 2 0 
1 2 9 
1 7 5 
1 5 8 
4 4 9 
6 7 8 3 
1 5 2 0 
5 2 6 2 
4 3 7 4 
3 0 0 0 
8 0 4 
8 2 
4 9 3 1 
6 6 3 2 
1 1 5 3 3 
3 0 6 3 5 
1 3 5 4 5 
2 1 2 7 
2 0 9 3 
2 7 4 7 
8 6 0 
1 7 1 
7 3 3 7 
1 9 1 0 9 
1 0 4 6 
6 9 7 
8 7 
5 
1 8 2 
14 
2 5 5 
2 1 8 8 
9 5 
6 5 2 
6 9 
2 6 5 
2 
2 9 
5 
2 
7 2 3 
7 5 0 8 6 
9 0 2 
5 6 
1 2 6 
4 5 
2 
2 7 
1 0 7 
2 1 5 
7 9 0 
2 7 9 
2 4 0 2 
13 
8 2 9 
2 
6 5 1 9 
8 5 0 7 7 
3 6 3 0 
4 4 7 5 
2 4 0 
4 9 3 6 
3 
2 9 4 0 6 3 
7 1 4 9 8 
2 2 2 5 7 0 
1 9 4 3 2 6 
3 1 1 0 0 
2 3 8 8 5 
1 7 1 
4 3 5 6 
Ireland 
7 4 2 
16 
1 4 5 6 
4 7 9 
9 7 7 
9 6 0 
2 1 9 
16 
1 0 4 
2 5 
2 5 7 
8 6 7 
4 6 1 
6 5 2 7 
2 4 
2 3 
1 0 
5 
2 8 4 
3 5 9 
5 
6 1 
2 
12 
9 2 
Β 
2 7 
4 
1 2 8 0 
19 
4 
2 
2 
7 
4 0 
5 8 
3 7 
2 7 4 
2 9 6 6 
71 
3 2 9 
OH 
1 4 3 0 4 
8 2 6 1 
8 0 4 3 
OOH­
6 8 0 
7 2 6 
2 3 8 
Werte 
Danmark 
18 
2 2 
1 
8 6 9 
3 1 0 
3 4 9 
3 4 1 
3 0 2 
8 
7 6 0 
8 4 5 
6 4 8 9 
1 1 9 3 3 
4 3 3 B 
5 1 3 6 
3 9 
3 1 7 4 
1 5 4 7 
3 4 9 
1 5 1 6 
3 1 5 3 
3 6 6 
2 5 
3 
2 
4 
2 
3 0 4 
4 2 9 
1 7 
4 8 
2 
1 
6 9 1 7 
3 9 
1 2 
1 0 0 
5 
6 
1 
12 
2 3 0 
8 5 
1 8 3 
1 9 5 3 4 
1 4 4 
4 3 1 
15 
6 8 2 1 4 
2 9 6 3 8 
3 8 6 7 2 
3 6 6 5 2 
9 7 6 2 
1 1 3 3 
5 
8 8 7 
i 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 kg 
Belg -Lu 
003 RO/AlJMEUNl 
036 SUISSE 
068 HEPDEM ALLEMANDE 
400 ETATS-UNIS 
7 3? JAPON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
• 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 0 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 1 0 
O'.O 
0 6 8 
0 6 0 
0 0 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
9 5 8 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
8 9 1 1 1 P H C 
FRANCE 
B E I G I Q U E U J X B G 
PAYS-BAS 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N ! 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
E 5 P A G N I 
M A L T E 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEI 
M A L A Y S I A 
OINGAPO Λ· 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
9 
5 
3 
14 
71 
3 8 
3 3 
27 
10 
5 
S. M A C H I N E S A 
' 3 Ό 
3 0 8 4 
4 2 8 6 
6 8 0 0 
4 4 0 7 
4 6 0 0 
' 8 1 
3 2 8 
2 6 2 
2 8 4 
■ 30 
2 0 4 0 
1 0 7 5 
1 7 3 2 
1 6 5 
4 1 
7B 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
43 ' 1 
I 
1709 
180 
170 
266 
00! 
217 
2123 
19 
730 
20 
33 
9! fi 
99 
2270 
71338 
1489 
1299 
■21 
18 
84595 
25574 
39022 
30723 
5332 
7009 
1273 
160 
156 
725 
179 
500 
5 
159 
771 
7533 
683 
693 
18824 
5518 
13306 
10341 
1396 
2449 
516 
66 
099 
2727 
2918 
1204 
122 
22 
2 
234 
493 
243 
14 ■ 
30 
169 
31 
502 
13 
213 
352 
47 
453 
3251 
249 
195 
14368 
7677 
6692 
4760 
752 
1509 
423 
891 12 
001 
00 7 
003 
004 
005 
006 
007 
0 0H 
028 
030 
036 
038 
04 0 
042 
048 
056 
068 
000 
062 
066 
204 
208 
220 
390 
■loo 
404 
0 17 
624 
FRANCE 
BEIGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
HAUE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POR1UGAI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM AILEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
AIGERIE 
EGYP1E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
IRAK 
ISRAEI 
1521 
7 30 
350 
638 
' 3 0 3 
653 
8 
65 
14B7 
115 
222 
536 
1 36 
39 
168 
646 
173 
952 
112 
13 
60 
356 
57 
9 
55 
67 
136 
54 
39 
107 
1753 
38 
35 
4965 
2467 
2499 
2213 
210 
278 
7 
PARTIES ET ACCESS DE PHONOGRAPHES ETC 
71 
38 
33 
77 
10 
5 
1222 
2733 
1698 
232 
293 
22 
9 
132 
1831 
25 
380 
2 
133 
172 
-"HO 
11695 
6231 
5465 
4487 
1993 
831 
147 
862 
935 
146 
156 
5 
269 
3898 
2281 
1817 
1318 
151 
221 
61 
79 
HO 
20 
■■2 3 
458 
62 
453 
30 
170 
721 
4829 
301 
256 
127 
8628 
802 
7825 
6094 
596 
1623 
108 
Mengen Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
D06 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEMREP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
246 
41,1; 
170 io : 492 
3012 
1632 
1380 
1 160 
50 3 
180 
4 3 
7 
423 
235 
891 11 PLATTENSPIELER. DIKTIERGERAETE UND DERGL 
6 
4 
9 
1 
1 9 2 
1 
1 
5 
10 
3 
4 
2 
3 
15 
3 
15 
2 9 6 
4 
24 
6 0 0 
2 1 3 
3 8 7 
3 3 0 
15 
3 0 
1 
1 14 
1 4 4 
13 
7 7 
2 
5 7 
18 
2 
4 3 
9 5 
2 6 
8 
15 
5 
9 3 3 
1 1 
13 
1 6 1 7 
3 8 5 
1 2 3 1 
1 1 8 0 
2 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
M A L T A 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
N ICHT E R M LAENDER 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE ! 
EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
19325 
40805 
60554 
96786 
25589 
3526B 
2396 
5915 
6053 
822 
209 
15994 
B4676 
1 12 
21904 
1614 
293 
771 
4233 
620 
142 
32142 
238 
6878 
362 
304 
12117 
783 
19903 
260335 
14029 
12923 
1245 
371 
786339 
286632 
499703 
424283 
107658 
66819 
6232 
3055 
4230 
27648 
6732 
16485 
2266 
4349 
20165 
4539 
1599 
2932 
153 
3 
6449 
66 
1084 
3 4'. 
5 
1852 
6494 
95252 
6419 
8107 
1752 
1 1637 
37346 
16445 
B900 
15 
2357 
492 
51 
4 
3867 
1 1486 
26 1 
273 
1709 
134 
13 
5935 
4904 
349 
4720 
4 1681 
7267 
15(14 
972 
781 
5609 
10776 
3536 
a 
91 
142 
22 
159 
930 
2556 
37 
1 994 
13 
222361 186357 
61104 
161266 
133814 
25856 
24354 
3089 
78451 
88906 
69186 
15695 
15773 
1943 
009 
32 1 
918 
17377 
367 
207 
49859 
21772 
27886 
25323 
3691 
2-170 
9 4 
891.12 TEILE U Z U B E H O E R V O N PLATTENSPIELERN U S W . 
00 1 
00.' 
003 
004 
006 
006 
00 7 
008 
028 
030 
036 
038 
040 
04 2 
048 
056 
068 
060 
062 
066 
204 
208 
220 
390 
400 
404 
612 
624 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
SOWJETUNION 
DEU1SCHE DEMREP 
POI EN 
ISCHECHOSIOWAKEI 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
AEGYPTEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAK 
ISRAEI 
4 709 
4663 
10935 
13015 
1 1450 
6626 
128 
394 1 
815 
433 
9599 
3052 
102 
533 
101 
1 14 
120 
56B 
'IUI 
136 
182 
128 
213 
273 
40704 
140 
141 
143 
3 7H4 
2321 
3864 
644 1 
1761 
12 
2369 
9 
28 
3288 
1481 
40 
258 
7 
9328 
36 
219 
2059 
2724 
4244 
1162 
671 
9 
6 
1295 
1710 
1 7! 
186 
7104 
213 
339 
167 
1 IH 
485 
2669 
1379 
1180 
977 
369 
175 
12642 
33186 
25005 
1238 
2767 
2 
1029 
632 
228 
15 
19 30 
32820 
9299 
7 
1 65 
6 
310 
1 
21 
1030 
113 
1952 
20608 
531 
668 
151452 
75869 
76663 
66921 
3561 1 
8169 
49 1 
37 
1370 
1 17 
2 
28 
30 
18 
1723 
11189 
13490 
860 
1 369 
10 
9115 
101 
1037 
622 
123 
31161 
6 
2 
4 19 
352 
10686 
1548 
107 
366 
48974 
29026 
19947 
16755 
1B27 
7492 
335 
686 
3576 
3184 
466 
1444 
84 
285 
8? 
396 
347 
18 
39 
103 
143 
18 
100 
139 
309 
122 
187 
138 
713 
2 73 
4733 
27 
141 
137 
615 
841 
2109 
7298 
704 
06 
1 34 7 
2069 
92 
2928 
1417a 
24 
164 
26 
3 
1 1453 
5 
27 
10 
277 
2379 
5761 
59064 
2746 
2013 
1245 
117224 
12629 
104895 
89955 
19269 
14507 
2 3.3 
135 
613 
854 
4228 
748 
23 
584 
645 
60 
3176 
299 
13 
84 
2 
8 7 
1 6 2 
5 
1 2 8 9 
18 
16 
1 5 3 
3 0 9 
2 2 7 5 
7 0 ! ! ' ' 
6 6 
9 2 ? 
2 9 
1 3 3 0 
2 6 6 
1 1 
7 9 4 
2 6 4 1 
4 0 
168 
2034 
50 
276 
6724 
1618 
4106 
3573 
4 78 
4 86 
4 7 
13 
6 3 
3/ 
5 
0/6 
ΙΛ 
13033 
1 1 1 
1 14 
26588 
6263 
19324 
18766 
6031 
568 
3 34 
661 
76 
303 
38 
6.36 
15 
109 
Import 
110 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 9 0 REGIONS POIA IRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
8 
8 1 8 
1 1 
3 
25 
2 0 0 
7 4 4 4 
4 7 7 3 
2 4 7 2 
2 3 6 4 
1 1 1 9 
6 0 
4 7 
8 9 1 . 2 0 D I S Q U E S , B A N D E S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
5 1 2 CHIL I 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
9 5 8 PAYS N O N DETERMIN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 6 9 5 
2 9 2 1 
6 0 4 3 
8 3 1 2 
2 9 9 2 
5 4 8 8 
3 5 6 
139 
2 1 3 
1 3 8 
7 1 0 
7 6 2 
5 0 7 
145 
24 
39 
32 
1 1 2 
36 
3 8 
9 4 9 5 
1 4 5 
14 
13 
95 
15 
94 
73 
35 
1 2 3 0 
11 
1 8 4 0 
2C 
2 3 5 
2 6 
4 6 1 0 4 
2 9 9 4 1 
1 6 1 6 6 
1 3 4 3 7 
7 3 3 1 
24 OH 
2 1 
2 3 6 
D e u t s c h l a n d 
1 
2 9 2 
1 
4 
3 3 6 8 
2 5 3 6 
8 3 2 
B 2 1 
4 2 2 
6 
5 
F rance 
1 
1 
1 2 6 0 
1 0 4 7 
2 1 3 
1 7 7 
8 2 
3 
3 3 
I tal ia 
4 9 
5 
2 5 2 
9 2 
1 6 1 
I 54 
9 6 
6 
' 
. P O U R E N R E G I S T R E R 
1 3 9 2 
2 9 5 
2 4 0 7 
1 4 9 9 
1 7 9 5 
19 
2 9 
2 
2 8 
4 1 8 
1 4 8 
1 6 2 
2 0 
18 
8 
2 
1 1 0 
1 
9 
1 9 5 0 
7 
13 
6 5 
2 
2 5 8 
10 
8 8 0 
1 1 5 5 6 
7 4 3 7 
4 1 2 0 
3 0 2 0 
7 5 6 
9 7 4 
1 2 5 
8 9 1 4 1 P I A N O S . C L A V E C I N S . H A R P E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEÖE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A I I F M A N D f 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
1 4 7 
2 0 
5 9 3 
2 3 5 6 
8 7 
5 0 8 7 
2 3 
92 
3 7 1 
101 
1 1 7 
9 9 0 
1 7 6 6 
7 1 0 
1 0 8 0 
3 8 
Θ2 
3 4 2 
1 9 3 
2 4 7 
3 4 0 
3 5 
8 
3 3 5 
4 1 
3 2 8 
2 2 
5 3 
198 
8 
64 
5 6 
2 2 2 
4 3 
21 
5 
2 5 7 
42 
5 9 
161 
2 9 3 
1 1 4 6 
2 3 8 1 
6 4 8 
7 8 4 
1 
6 9 
' 1 
71 
5 6 
4 5 
6 8 
5 
10 
9 
3 
2 3 
1 3 0 5 
7 
1 
5 8 
17 
1 5 2 
1 
2 1 5 
2 
7 3 8 4 
5 3 2 2 
2 0 6 2 
1 7 2 1 
1 74 
3 0 4 
1 
3 6 
ι 
1 2 8 
6 5 0 
3 9 
1 6 3 9 
1 
2 
1 1 
5 
13 
1 3 2 
B 4 0 
185 
1 8 2 
13 
6 0 
Β 
35 
2 1 3 
1 9 4 
! 4 4 
8 8 0 
4 5 6 
! 5 
1 
3 0 
13 
5 3 
3 
4 
! 
I 
6 5 4 
8 
8 7 
3 
2 7 5 7 
1 8 9 2 
8 6 6 
Η 4 I 
9 7 
15 
2 
10 
11)0 
3 
4 9 
8 6 7 
1 8 7 1 
­IO 
79 
17 
3 9 8 
4 3 6 
136 
3 8 0 
10 
3 6 
8 
6 
76 
64 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 0 0 
3 0 4 
1 0 2 
1 
! 
2 8 8 
1 7 8 9 
2 1 0 3 
1 8 2 
1 2 8 5 
1 
10 
8 
1 1 
7 7 
2 0 2 
3 5 
7 
5 
3 
7 6 8 
2 7 
28 
1 
' 8 
2 
1 0 8 
2 9 4 
7 2 5 0 
5 6 5 7 
1 5 9 3 
1 2 4 5 
2 9 9 
3 3 9 
1 
9 
6 
8 
6 1 9 
5 
6 3 5 
4 
10 
7 
16 
2 3 4 
2 1 1 
167 
3 9 6 
7 
41 
63 
18 
73 
74 
Be lg ­Lux 
2 3 
1 
3 5 0 
2 6 6 
8 4 
77 
3 
5 
2 
1 5 8 2 
I 1 5 6 
9 4 3 
1 ­1 1 
3 8 9 
6 
2 
4 
3 2 
4 9 
8 
! I 
2 
12 
1 2 8 0 
8 
' 4 
26 
4 9 
2 
2 3 
5 7 2 4 
4 2 1 6 
1 5 0 8 
1 4 1 2 
8 6 
5 8 
15 
5 
6 4 
96 
1 
6 8 
3 
1 
95 
6 9 
19 
UK 
1 
2 8 0 
4 
3 
25 
1 4 0 6 
3 7 8 
1 0 2 8 
9 8 6 
4 9 5 
3 5 
6 
191 
2 9 8 
B 4 2 
1 3 6 7 
4 4 1 
3 3 3 
1 ! ' 
3 
5 
3 3 
2 7 4 
1 8 9 
: ' 
13 
12 
1 
' 4 
2 
3 0 8 5 
9 1 
' 4 
2 
14 
91 
5 4 3 
3 3 8 
5 
2 3 5 
1 
8 5 1 2 
3 4 9 0 
5 0 2 3 
4 2 8 0 
5 3 0 
7 0 8 
I 7 
3 5 
I 
17 
6 7 
1 
1 
18 
3 
19 
128 
1 
67 
' 3 
13 
I r e l a n d 
3 
3 3 0 
3 1 5 
1 5 
15 
5 
2 
9 
5 3 
2 2 
3 4 4 
1 
1 7 
1 
2 9 
6 
5 
I B 
1 1 
5 1 9 
4 3 1 
8 8 
6 4 
19 
2 4 
25 
5 3 5 
5 
5 
2 
M e n g e n 
D a n m a r k 
5 
1 14 
1 7 4 
3 7 
1 3 8 
1 3 3 
16 
5 
2 7 
5 2 
3 3 9 
5 8 5 
5 9 
4 3 5 
1 
1 9 7 
8 8 
7 
19 
5 8 
3 
1 
4 2 4 
5 
3 
51 
4 3 
2 
2 4 0 2 
1 4 9 6 
9 0 6 
8 5 4 
3 7 0 
4 6 
6 
3 2 
1 1 
23 
54 
7 
1 
1 5 0 
51 
5 
3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 3 A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
1 7 8 
139 
2 1 2 3 7 
171 
106 
6 6 1 
6 1 0 ' 
1 4 3 1 7 6 
5 5 4 7 0 
8 1 5 4 6 
7 7 2 1 0 
1 3 9 9 3 
2 9 6 1 
2 4 ¡I 
1 3 7 4 
D e u t s c h l a n d 
8 4 
7 8 1 6 
5 3 
5 8 
4 3 1 8 5 
2 0 5 5 2 
2 2 6 3 3 
2 2 3 0 4 
4 8 4 5 
2 4 2 
9 
8 7 
F rance 
2 3 
1 6 6 4 
4 
1 1 
1 8 9 0 6 
1 0 9 7 0 
7 9 3 7 
7 4 7 4 
2 5 2 8 
7 9 
2 2 
3 8 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
l la l la 
3 
5 
7 5 4 0 
3 5 
8 4 3 9 
3 4 0 4 
5 0 3 5 
4 9 8 0 
9 3 4 
5 3 
3 
8 9 1 . 2 0 T O N T R A E G E R F . A U F N A H M E · U . W I E D E R G . ­ G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 4 J A M A I K A 
5 1 2 CHILE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 2 8 SUEDKOHEA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE ! 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 9 5 9 2 
2 7 3 0 5 
5 2 3 4 5 
B 7 9 3 1 
1 7 4 0 6 
4 9 3 8 3 
2 3 2 1 
9 8 9 
2 0 0 1 
1 5 4 4 
5 7 0 2 
1 2 7 7 9 
2 9 8 3 
1 7 7 2 
3 4 3 
5 9 4 
165 
8 7 0 
2 6 2 
2 1 3 
2 1 8 
1 0 5 3 4 8 
1 1 6 8 
1 2 8 
10­1 
1 1 4 1 
182 
7 6 0 
2 4 8 
2 3 1 
1 5 4 2 6 
130 
7 0 2 7 
2 7 6 
2 7 2 2 
5 7 9 
4 4 2 9 5 8 
2 7 7 2 7 4 
1 6 5 6 8 2 
1 5 0 1 6 8 
2 5 0 1 3 
1 3 3 2 2 
4 1 3 
1 6 1 4 
8 9 1 . 4 1 K L A V I E R E . C E M B A L O S 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 2 0 C H I N A 
7 2 B SUEDKOREA 
3 6 5 
1 10 
2 8 2 6 
1 7 2 5 9 
5 7 0 
5 8 2 1 
129 
4 6 4 
1 6 1 4 
4 5 5 
1 7 3 9 
1 9 9 7 
6 2 7 B 
2 0 9 2 
3 5 6 0 
1 1 6 
2 1 2 
8 4 9 
9 9 9 
4 9 8 
9 2 1 
1 3 8 3 9 
4 3 6 2 
1 7 2 4 9 
6 6 4 9 
1 6 2 9 3 
2 0 5 
6 0 5 
0 8 
3 1 9 
3 5 1 8 
2 4 8 6 
9 9 0 
2 6 6 
2 7 1 
! 14 
2 6 
8 4 2 
16 
3 8 
2 1 9 0 1 
74 
1 0 2 
7 4 9 
2 
3 
2 2 
3 3 6 2 
1 18 
31 77 
4 
9 7 8 6 5 
5 9 2 0 2 
3 8 6 6 3 
3 3 4 8 6 
7 3 8 1 
4 2 3 4 
2 
9 4 3 
2 7 6 6 
8 6 2 4 
2 3 1 5 5 
4 H 0 1 
0 1 2 0 
3 6 
6 5 
2 9 
3 7 
5 5 4 
l 1 2 2 
2 8 3 
7 8 7 
4 5 
1 5 4 
.15 
9 
15 
1 44 
2 1 8 
2 0 1 4 6 
6 6 
12 
8 
1 8 5 
7 3 
2 4 9 7 
5 
8 C 9 
7 
7 4 9 8 7 
4 7 5 8 7 
2 7 4 2 0 
2 5 7 2 9 
2 0 2 5 
1 4 5 0 
2 2 8 
2 3 4 
U N D H A R F E N 
2 1 2 
2 4 
1 6 7 1 
2 2 6 
1 5 1 2 
124 
2 4 5 
9 2 1 
6 5 
B 8 4 
175 
6 9 9 
179 
6 6 
12 
6 3 4 
2 2 1 
1 10 
4 1 3 
12 
6 3 3 
5 5 1 8 
2 3 3 
1 5 7 2 
3 
13 
5 3 
1 70 
2 4 4 
3 10 
2 9 3 7 
5 6 8 
7 2 5 
1 
3 9 
2 3 0 
1 7 
109 
4 3 6 1 
3 9 3 0 
1 7 4 1 
1 0 0 2 4 
3 1 0 9 
7 
2 5 
3 
14 
3 1 2 
1 5 0 
2 9 7 
12 
4 
1 1 
16 
5 
3 
8 1 0 8 
5 
1 
7 9 
1 1 6 4 
12 
1 
3 2 4 5 1 
2 2 1 9 8 
1 0 2 5 3 
1 0 0 8 1 
7 7 5 
1 2 4 
1 4 
41 ' 
OH 
1 4 
1 4 9 
4 3 1 4 
1 1 2 7 
2 9 7 
1 0 0 
2 1 9 
6 5 1 
1 5 2 3 
3 6 5 
1 0 5 1 
3 0 
105 
3 5 
24 
1 6 3 
158 
N e d e r l a n d 
19 
6 1 6 1 
7 9 2 6 
1 5 1 8 
2 4 6 
1 9 8 
2 8 
4 8 
3 1 6 0 
1 3 8 2 0 
2 0 9 7 4 
1 3 3 9 
1 1 6 2 5 
51 
7 0 
8 9 
1 5 4 
5 7 9 
3 6 9 5 
7 
5 3 3 
2 
1 1 8 
4 
3 
3 2 
16 
8 8 2 4 
1 2 5 
3 
3 3 8 
13 
8 
2 8 
13 
9 9 6 
1 
1 1 9 7 
6 7 9 0 5 
5 1 0 4 0 
1 6 8 8 5 
1 5 1 6 4 
4 5 2 4 
1 6 4 6 
1 1 
5 5 
3 0 
0 0 
5 2 5 0 
5 2 
1 0 4 8 
2 6 
3 8 
5 4 
2 5 2 
4 9 5 
6 9 3 
4 6 0 
1 3 0 3 
2 0 
9 4 
138 
9 8 
146 
2 0 7 
B e l g ­ L u x 
1 7 5 
2 
7 BO 
18 
1 
1 9 2 5 7 
9 7 1 5 
9 5 4 3 
6 9 9 9 
7 8 6 
1 7 7 8 
2 1 6 
7 6 5 
1 4 4 5 2 
1 3 8 1 0 
1 0 6 8 6 
9 8 0 
3 2 5 4 
8 8 
13 
8 7 
2 4 3 
2 6 8 
2 
7 8 
15 
1 1 
10 
1 
1 0 4 
3 
9 8 1 2 
4 8 
2 
10 
19 
3 0 9 
1 9 5 
1 
5 6 9 
5 6 1 3 5 
4 3 2 7 0 
1 1 8 6 4 
1 0 9 0 3 
6 1 5 
2 6 7 
1 2 6 
3 0 
2 9 9 
8 6 5 
8 
2 3 6 
6 0 
2 
4 2 6 
2 7 1 
4 
4 1 
UK 
13 
6 0 6 4 
6 1 
3 4 
6 6 1 
3 8 4 9 2 
6 6 8 5 
3 1 8 0 8 
3 0 9 2 8 
4 1 8 3 
7 9 5 
2 
8 5 
3 4 3 6 
2 9 1 7 
7 4 6 8 
1 5 6 0 7 
3 0 7 9 
2 0 1 4 
1 3 0 
31 
7 6 
3 3 1 
4 5 5 B 
1 0 3 3 
9 2 
5 
1 8 2 
5 0 
8 
8 5 
8 
3 2 7 3 0 
8 0 8 
1 2 5 
2 
3 7 
1 6 9 
7 3 2 
2 
6 4 4 3 
2 
1 2 9 2 
1 8 7 
2 7 2 2 
3 
8 6 5 2 2 
3 4 6 5 2 
5 1 8 7 0 
4 6 4 9 9 
6 0 2 8 
5 1 9 5 
1 0 0 
1 12 
1 1 
71 
9 4 4 
4 3 
2 
2 
6 0 
4 3 
6 3 
8 4 
4 9 1 
3 
4 1 0 
18 
2 6 
I r e l a n d 
4 3 
1 7 8 4 
1 3 1 9 
4 6 5 
40 3 
4 3 
2 
4 7 
2 
8 0 
4 33 
1 0 0 
3 4 9 3 
6 
5 
8 
8 2 
3 5 
5 
3 3 1 
3 
4 2 
5 6 
8 5 
6 8 
4 8 8 8 
4 1 8 0 
7 2 7 
5 9 8 
135 
129 
2 
4 3 
2 9 3 
24 
14 
2 
3 
W e r t e 
D a n m a r k 
12 
2 3 0 6 
2 
6 1 8 7 
1 3 0 7 
3 8 7 9 
3 B 6 4 
6 5 6 
1 4 
! 
2 9 7 
5 0 8 
3 3 7 3 
7 0 5 2 
4 5 8 
3 4 8 9 
8 
1 7 6 3 
6 4 9 
8 3 
4 6 5 
3 6 6 
4 
1 
4 
14 
2 
10 
1 
3 4 9 6 
3 9 
7 
1 1 
2 
5 9 9 
2 6 0 
15 
2 3 2 0 5 
1 5 1 8 5 
8 0 2 0 
7 7 0 8 
3 5 3 0 
2 7 7 
3 5 
10 
1 
3 2 5 
8 
3 3 
1 7 8 
2 4 5 
7 
1 7 
2 Θ 0 
184 
17 
­ 0 
3 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
J"*'S ■' 'i 
10OO kg Mengen 
Halia Nederland Belg L 
1 r j o r j 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
• 0 7 0 
■or 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 ­
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A CE IEUR 91 
OlAOOF ' 
A E 1 E 
CLASSE 2 
C IASSE 3 
8 9 1 4 2 A U ' 
FRANCE 
P A r S B A S 
RF D ' A U F M A G N E 
ITA I IE 
R O r A U M E UN 
SUEDE 
F I N I A N D E 
ESPAGNE 
REP D E M A l ι E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
! A l W A N 
1 8 0 1 0 
8 3 1 0 
9 6 9 8 
4 4 0 3 
3 1 9 3 
7 7 0 
2 4 2 3 
1 H 0 6 
4 5 1 4 
2 4 5 7 
2 0 5 7 
6 73 
5 1 9 2 
2 8 9 0 
2 3 0 2 
2 9 8 7 
1 2 7 2 
1 7 1 4 
5 0 0 
6 1 0 
2 3 3 
3 7 7 
19 3 
4 7 4 
8 5 
3 8 9 
1 9 9 
5 7 7 
5 6 0 
16 4 
A U T R E S I N S T R U M E N T S D E M U S I Q U E A C O R D E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE ! 
103 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 C I A S S E 3 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
:■ 
136 
6 
23 
1 17 
'·.·. 37 
46 
6 
66 
I 12 
44 
2 2 9 
6 2 4 
8 5 2 
7 5 5 
2 2 4 
5 3 1 
I 2 0 
18 
8 2 6 
6 8 0 
3 0 
5 
2 
2 
2 5 
' 3 
2 
12 
29 
3 
10 
1 9 4 
2 5 2 
6 3 
6 5 5 
4 6 
6 0 9 
3 1 4 
5 
2 6 8 
27 
■ 
27 
' ■ 
' 13 
4 8 
5 
4 
' 
31 
7 
1 1 
1 74 
2 2 9 
2 0 
5 8 4 
3 3 
5 5 1 
211 
1 
2 0 5 
6 9 
5 
9 
1 1 
2 
■ 
19 
27 
29 
5 8 
8 9 
1 2 
2 8 6 
7 
2 7 9 
1 3 2 
3 
9 8 
4 9 
10 
10 
■ 
­
·· 
" 
7 
2 
10 
3 9 
7 1 
0 
1 9 1 
2 7 
1 6 4 
9 0 
2 
47 
27 
8 9 1 4 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 H F D 'AI Ι E P/AGNE 
0 0 f t R O Y A U M E UNI 
0 3 H A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 
I 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 ? ι Λ Ε Ι Ε 
C O R O E S H A R M O N I Q U E S 
8 9 1 M l O R G U E S . H A R M O N I U M S E T S I M I L . 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
PAYS BAS 
R F D A I I E M A G N E 
OOfj ITA I IE 
0 3 « A U T R I C H E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 Λ F ι F 
7 2 2 
6 7 2 
5 1 
4 2 
1 2 2 
9 8 
2 5 
24 
8 9 1 8 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 5 8 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
! O.'O 
1 0 2 1 
! 0 4 0 
PAYS BAS 
RF D A l IE M A G N I 
T A U E 
SUISSE 
HEP D E M A l ! E M A N I ! ! 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A CE IEUR 91 
CIASSE I 
Λ Ε Ι Ε 
C IASSE 'ì 
A C C O R D E O N S . C O N C E R T I N A S . H A R M O N I C . A B O U C H E 
96 
174 
586 
290 
297 
136 
106 
60 
23 
38 
713 
209 
164 
340 
35 
6 
30 
2B 
363 
105 
463 
459 
7 
15 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lu: 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 ■ 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 0 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IO IO 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 
E X T R A EG IEUR 9) 
K l A S S E 1 
E F T A l A E N D E R 
K l A S S E 2 
KLASSE 3 
8 9 1 4 2 A N ! 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U I S C H l A N D 
T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
SPANIEN 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S 1 A A 1 E N 
BRASIL IEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A EG ( H i n 9) 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
K l A S S E 2 
KLASSE 3 
8 9 1 4 3 M U S I K S A I T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
6 0 6 0 8 
2 7 0 8 6 
3 3 5 2 3 
1 7 7 2 2 
2 6 6 5 
1 0 4 4 
1 4 7 5 5 
1 2 4 9 5 
3 7 7 1 
8 7 2 4 
;o /o 
1 1 9 7 
4 1 3 
1 2 4 1 
N I N S T R U M E N T E 
1 5 1 
3 6 2 
9 0 6 
1 2 1 9 
131 
2 6 4 
2 6 9 
1 0 0 4 
17 0 3 
103 
3 2 9 
138 
3 7 5 
2 7 9 8 
6 4 6 
7 6 2 
3 2 1 6 
9 2 3 5 
1 5 4 4 
2 5 7 2 5 
2 8 6 6 
2 2 8 5 8 
1 4 2 4 5 
3 4 1 
5 6 1 1 
3 0 0 0 
2 2 9 
4 4 7 
3 6 7 
1 1 8 
2 5 6 3 
4 0 8 8 
1 1 6 2 
2 9 0 8 
2 8 3 0 
1 9 7 
1 0 2 
105 
2 9 7 
5 0 
8 5 
24 
3 3 3 
4 
3 9 
0 ' 
1 3 7 
7 2 6 
3 9 
3 9 
9 8 3 
2 6 5 0 
7 9 2 
6 5 3 8 
5 7 4 
5 9 6 4 
3 8 5 3 
1 17 
1 B 3 6 
2 7 5 
104 
8 8 
6 9 
5 2 8 
9 0 5 
2 3 7 
6 6 9 
6 5 7 
1 16 
1 5 6 6 3 
7 9 7 1 
7 6 9 2 
3 0 2 1 
333 
! ' .' 4 5 5 8 
14 
8 8 
2 3 9 
2 1 
3 2 
17 
2 2 8 
3 7 4 
19 
62 
21 
8 1 7 
1 0 0 
2 8 
9 1 7 
2 5 3 2 
2 7 4 
5 8 8 8 
3 8 5 
5 5 0 3 
9 0 0 7 
3 8 
1 3 4 5 
5 0 6 
1 4 0 
1 1 1 
2 2 
5 8 9 
8 9 6 
2 5 8 
6 3 8 
6 2 8 
2 4 
1 2 7 4 3 
5 6 7 8 
7 0 6 7 
3 0 1 4 
3 7 5 
163 
3 8 8 8 
1 
14 
9 0 
2 
5 
9 6 
1 8 8 
3 3 
2 6 
1 0 
3 9 7 
4 2 3 
1 2 4 
2 9 9 
9 9 5 
1 12 
2 9 2 4 
1 0 8 
2 8 1 6 
1 7 2 0 
15 
H4H 
2 4 9 
5 0 
1 4 
3 4 
12 
1 6 2 
2 8 8 
1 0 5 
1 8 3 
183 
14 
1 1 9 8 0 
6 4 3 8 
6 5 2 2 
2 0 7 2 
3 3 5 
2 3 9 
3 2 1 1 
17 
2 5 0 
10! . 
2 8 
2 4 
1 5 5 
1 2 0 
5 
1 
! 411 
2 8 
3 4 
2 0 7 
7 3 5 
9 5 
2 0 0 6 
4 4 3 
1 5 8 3 
1 0 6 9 
2 8 
3 3 4 
1 5 9 
1 
12 
6 7 
2 6 2 
3 7 2 
8 8 
2 8 4 
2 7 9 
7 
2 9 3 4 
1 4 4 4 
1 4 9 0 
7 4 7 
6 0 
1 
7 4 3 
7 4 
2 2 3 
8 6 
5 0 
12 
12 
1 
101 
4Θ 
21 
8 6 
1 1 
16 
2 3 
2 6 3 
5 7 
1 0 5 1 
3 9 5 
6 5 6 
4 7 2 
2 0 
9 6 
8 7 
16 
34 
17 
2 
6 9 
1 5 9 
8 2 
7 7 
7 6 
8 
2 7 4 1 
1 0 7 1 
1 6 7 0 
9 7 0 
1 0 8 
1 0 8 
5 9 2 
1 1 
5 
2 2 8 
4 9 7 
8 
9 7 
4 7 8 
5 6 0 
6 1 
161 
51 
2 3 6 
4 9 9 
13 
44 7 
6 1 5 
1 4 0 8 
1 9 6 
6 7 6 6 
7 4 8 
6 0 0 7 
2 5 4 5 
2 3 
9 3 2 
1 6 3 0 
2 3 
H i l l 
7 6 3 
1 0 6 3 
2 4 0 
8 2 4 
7 8 2 
2 
8 9 1 8 1 O R G E L N . H A R M O N I E N U N D A E H N L I N S T R U M E N T E 
0 0 1 FHANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U I S C H l A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 3 B OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
169 
137 
663 
284 
101 
3429 
2867 
564 
519 
4B6 
231 
51 
1041 
716 
326 
321 
258 
180 
164 
16 
21 
67 
62 
215 
137 
891 82 A K K O R D E O N S . K O N Z E R T I N A S U N D M U N D H A R M O N I K A S 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 H A U E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 5 H D E U Î S C H E D E M REH 
7 2 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG II I I I ! 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 1 1 
1 6 9 8 
4 2 8 7 
1 9 8 
6 8 9 
6 3 5 
B O I 3 
8 1 8 3 
1 B 2 9 
3 2 7 
2 6 6 
1 4 3 8 
8 5 
1 8 6 5 
! 4 3. 
222 
2 4 6 6 
1 9 6 7 
4 9 8 
2 1 6 
2 0 2 
2 7 1 
3 
7 7 8 
1 5 7 7 
1 7 8 
β 
2 5 9 1 
2 3 8 8 
2 2 3 
3 
1 9 5 
1377 
3 
1868 
1639 
29 
397 
338 
IH 
42 
21 
16 
32 
31 
2 
352 
1876 
377 
1298 
HIO 
202 
Β 
480 
2 6 
6 6 
1 2 1 
2 
3 6 1 
4 3 
3 0 7 
1 7 4 
2 
6 9 
0 4 
41! 
106 
5 3 1 
17 
1 2 1 2 
1 7 0 
1 0 4 2 
7 6 0 
9 8 
H i l 
I 3 0 
8 
169 
340 
134 
206 
Hill 
92 
46 
2 5 4 
1 7 7 
7 2 
1 15 
6 4 1 
4 5 0 
1 9 1 
4 
1 8 7 
17 
1 6 9 
2 2 2 
2 2 
3 0 
4 7 0 
4 2 2 
4 8 
3 
1 
4 0 
3 2 0 
2 0 3 
11 
2 3 3 
1 4 0 
9 6 4 
5 2 8 
4 3 8 
3 7 
27 
3 9 1 
5 8 
5 3 
6 
41! 
74 
1 9 6 
1 1 1 
8 4 
10 
6 
74 
9 5 
l ' I l i 
17 
119 
2 2 
4 1 8 
2 8 6 
1 3 1 
l 4 
12 
1 1 7 
111 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
112 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Werte 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A VENT 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
046 
058 
062 
400 
.10 4 
624 
720 
732 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
TALIE 
ROYAUME­UN 
SUISSE 
AUTRICHE 
MALTE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
ISRAEL 
CHINE 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
21 
6 5 
16 
256 
35 
838 
157 
682 
380 
24 
86 
79 
17 
210 
30 
181 
138 
21 
26 
31 
1 
100 
16 
84 
42 
2 
8 
8 
7 
14 
19 
18 
3 
­1 
2 
1 
1 
2 
10 
2 
39 
25 
23 
4 
20 
81 
76 
33 
891.84 INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCUSSION 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
05« REPDEM ALLEMANDE 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
891.85 INSTRUM.DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
72« COREE DU SUD 
732 JAPON 
95« PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
891.89 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F D'AÏ I EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
INSTR.DE MUSIQUE DAPPEL.SIGNALISATION.NDA 
26 
33 
39 
1Θ4 
2Θ 
227 
106 
34 
190 
61 
101 
72 
4 4 
248 
71 
562 
208 
1738 
414 
1324 
902 
79 
355 
67 
■1 
9 
12 
21 
53 
14 
138 
28 
304 
32 
272 
213 
22 
59 
1 
46 
26 
27 
6 
14 
53 
22 
120 
48 
390 
100 
289 
186 
7 
90 
14 
20 
12 
25 
16 
27 
12 
76 
33 
254 
34 
220 
135 
27 
60 
24 
56 
3 
18 
1 
5 
33 
6 
68 
27 
236 
B7 
149 
105 
5 
38 
6 
24 
19 
4 
15 
3 
1 
15 
34 
8 
131 
67 
65 
54 
3 
9 
2 
34 
l 7 
10 
7 
49 
1 4 
92 
62 
315 
54 
261 
153 
t 1 
92 
16 
7 
1 
3 
2 
14 
7 
7 
5 
1 
2 
664 
539 
256 
B240 
70 
101.1 
1293 
10 
35 
2777 
16 
4101 
9790 
4312 
4219 
234 
239 
3755 
5 
333 
10 
768 
5360 
4242 
1118 
1 106 
86 
40 
17 
1334 
3 
124 
1 
245 
1864 
1479 
385 
376 
28 
12 
13 
12 
51 
1 
34 
165 
65 
101 
89 
232 
78 
954 
15 
1 13 
10 
27B 
1692 
1284 
408 
405 
1 15 
89 
1 74 
22 
59 
100 
16 
582 
403 
179 
163 
40 
97 
40 
1415 
108 
540 
21 
1062 
3338 
1599 
1739 
l 703 
425 
58 
24 1 
5 7 3 
9 
1037 
667 
370 
891.83 ANDERE BLASINSTRUMENTE 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
046 
058 
062 
400 
4 0 4 
624 
720 
732 
736 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
DEUTSCHE DEM REP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
ISRAEL 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
2623 
102 
228 
1792 
875 
541 
420 
316 
105 
1312 
945 
3376 
275 
106 
470 
5552 
440 
19894 
6173 
13721 
100H9 
766 
636 
2796 
338 
109 
334 
285 
216 
1191 
83 
2651 
185 
6242 
1188 
5053 
4510 
640 
230 
313 
263 
150 
3 4 
25 
21 
6 
427 
78 
319 
10 
1996 
448 
1549 
971 
891.84 S C H L A G I N S T R U M E N T E 
□ Ol FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
058 DEUTSCHE DEMREP 
400 VEREINIGTE STAATEN 
412 MEXIKO 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9! 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
153 
142 
1601 
417 
696 
772 
132 
2513 
255 
27B4 
673 
10714 
3103 
7612 
6296 
6 2 5 
1115 
201 
1973 
283 
1689 
1490 
255 
196 
65 
3'3 4 
173 
16! 
138 
38 
555 
2271 
742 
1530 
17H4 
142 
300 
13 
195 
207 
2 1 9 
129 
245 
1637 
663 
974 
686 
13 
44 
244 
351 
109 
1271 
221 
1049 
774 
77 
211 
891 85 ELEKTROMAGN. MUSIKINSTRUMENTE UND DERGL 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
390 
400 
404 
728 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
1030 KLASSE 2 
891 89 
001 FRANKREICH 
009 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
1000 WELT 
309 
5735 
6550 
2532 
51777 
629 
706 
17023 
115 
179 
l'JOH­l 
239 
106050 
67566 
38484 
37765 
196 
392 
ι 31 
1665 
3449 
23418 
100 
28783 
9692 
9624 
575 
522 
242 
9384 
109 
1724 
2100 
2 
10832 
3934 
3862 
LOCKPFEIFEN UND AND.MUSIKINSTRUMENTE.ANG. 
291 
167 
432 
214 
171 
616 
484 
109 
451 1 
2 
233 
53 
723 
5 
396 
228 
61 
1076 
104 
I 19 
20 1 
27 
122 
125 
669 
4 73 
75 
3052 
1469 
1583 
1 130 
29 
■io 
367 
­1 '3 1 
26 
132 
79 
20 
371 
106 
1644 
731 
913 
7­17 
80 
143 
2B 
22 
3 
49 
3 
157 
128 
208 
27 
58 
156 
4 1 
97 
54 
2 
22Θ 
447 
254 
50 
100 
87 
3 2 
5 
16 
206 
1 
342 
834 
509 
335 
8 
8 
166 
619 
344 
775 
1 1 
50 
137 
1160 
166 
4741 
1176 
3565 
2045 
10 
396 
1 125 
143 
168 
29 
820 
378 
442 
398 
55 
508 
56 
500 
153 
1908 
401 
1508 
1 181 
154 
3 
286 
191 
132 
25 
795 
8 
470 
2005 
638 
1367 
1291 
61 
2705 
9 4 4 
5591 
124 
1469 
1 13 1 
2121 
13204 
9438 
3766 
3740 
54 
1036 
535 
1353 
' 4 8 
999 
1 
810 
237 
5210 
3126 
2083 
1843 
60 
195 
930 
499 
8298 
706 
6512 
103 
6862 
24290 
9981 
14309 
14 108 
24 
85 
2186 
265 
1099 
19 
5 
27 
23 
109 
50 
O 
10 
10 
115 
5 
252 
778 
316 
461 
389 
7 
l 26 
720 
297 
423 
385 
286 
4 l 2 
153 
3500 
62 
104 6 
446 
354 
92 
90 
7655 
4414 
3241 
3207 
16 
7 
6 
79 
53 
157 
Tab 3 Import Jenvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg Lu« 
1010 INTRACE IEUR 9i 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1071 A Ε ί E 
1090 CLASSE ? 
24 
190 
1 13 
22 
245 
190 
5 
3 
25 
891 90 PARTIES ET ACCESS D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
008 DANEMARK 
030 S'JEOE 
036 SUISSE 
098 AUTRICHE 
058 REP DEM Al IEMANDE 
060 POLOGNE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
31 
438 
152 
465 
508 
352 
98 
302 
295 
6 
4 70 
3517 2045 1474 
1388 
0 00 
32 
53 
892 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
(104 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
(KIR 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 B 
1160 
0 6 7 
0 6 6 
0 5 Θ 
0 0 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 « 6 
3 0 7 
7 0 4 
7 7 0 
7HH 
3 4 6 
3 / 3 
3 9 0 
40(1 
4 0 4 
4 8 0 
6( IR 
6 1 7 
6 0 4 
( te 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
701 
7 0 6 
7 7 0 
77H 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
H 9 0 
FRANCE 
BE IG IQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
RF D A U E M A G N E 
ITA I IE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A H K 
NOHVEGE 
SUEDE 
F ' N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
Il ES C A N A R I E S 
M A R O C 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
MAURICE 
REP AFRIQUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O I O M B I E 
BRESII 
CHIL I 
U B A N 
IRAN 
ISRAEI 
KOWEIT 
INDE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U H 
CHINE 
COHEE D U SUD 
J A P O N 
T AI W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A U E 
NOUVELLE ZELANDE 
REGIONS P O I A I R E S 
OUVRAGES IMPRIMES 
49252 
83702 
7 1329 
111368 
107208 
38961 
70/2 
3463 
14/9 
10512 
314/ 
22958 
14501 
221 
19250 
730 
3180 
554 
640 
2942 
1049 
7026 
2037 
882 
1033 
17 
28 
165 
29140 
B0 7 
210 
36 
45 
142 
62 
661 
10 
206 
81 
1212 
189 
30 
3671 
194 
7443 
191 
38 
747 
59 
'3 
293 
93 
993 
389 
604 
586 
393 
10919 
6246 
1 1937 
20516 
6182 
330 
12Θ4 
68 
1429 
840 
9469 
13342 
107 
1262 
2445 
425 
69 
97 
398 
1536 
621 
24 
49B 
153 
241 
2 
34 
36 
364 
213 
151 
110 
27 
3 
38 
50657 
15384 
50426 
56953 
5524 
533 
OH' 
29 
445 
45 
8247 
212 
452 
1 1906 
351 
419 
222 
90 
410 
221 
189 
185 
100 
3833 
596 
763 
8613 
1299 
13 
101 
1018 
361 
136 
9 
2 1 3 5 
2 1 
1 7 
2 5 8 0 
2 9 3 
5 5 
2 4 7 6 
5 
9 4 
156 
5 
5 
2293 
22914 
23502 
5328 
6163 
54 
648 
2/ 
217 
100 
1044 
290 
13 
1698 
9 
126 
700 
15 
6 
2547 
34 1 
32 
537 
339 
222 
29085 
32897 
10318 
4287 
2696 
21 
196 
122 
3 
1171 
87 
609 4 
330 
'3 
13 
24 
873 
2 
2 9 8 
207 
85 
4 
2 
99 
29 
78 
14 
2 
4 
76 
12 
6B 
31 
3 
2 
61 
470 
196 
274 
258 
63 
2633 
2756 
7934 
13843 
19563 
6102 
551 
62 
Θ27 
1745 
1674 
141 
105 
3060 
716 
199 
0 0 
9 
62 
379 
558 
1973 
1205 
61 1 
933 
7 
19 
104 
15857 
293 
37 
735 
5831 
168 
80 
40 
320 
194 
84 
15207 
102 
2 
21 
409 
493 
2094 
4473 
477 
1890 
19 
1275 
6770 
402 
320 
67 
36 
426 
2636 
93 
17H 
53 
1000 M O N D E 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' O J O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
8 9 1 9 0 TEII 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1309 
8038 
5 7 / 7 
1 20H 
2186 
1437 
1026 
288 
404 
319 
1425 
1 1 76 
37 
153 
130 
3 H 
ILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA EG (EUR-9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
692 
133 7 
717 
4049 
3363 
1949 
190 
652 
3011 
112 
187 
223 
39/5 
33H7 
24756 12825 11929 
1 1220 
3/90 
194 
5'6 
20 3 
235 
240 
947 
405 
129 
576 
1126 
99 
7 31! 
938 
5836 
2238 
3800 
3496 
1802 
97 
892 DRUCKEREIERZEUGNISSE 
001 
002 
003 
004 
005 
00' 
00 7 008 
028 
030 
032 
036 038 
040 
042 
040 
048 
050 
052 
C56 
058 
060 
062 
064 
066 
202 
204 
212 
220 
288 
346 373 
390 400 
404 
480 
508 
512 
0 04 
616 
624 
636 
664 
701 
706 
720 
728 732 
736 740 
800 
804 
890 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
KENIA 
MAURITIUS 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KOLUMBIEN 
BRASILIEN 
CHILE 
IIBANON 
IRAN 
ISRAEL 
KUWAIT 
INDIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
POLARGEBIETE 
127968 
165056 
149787 
2313Θ3 
1/5218 
104840 
24810 
15129 
4018 
29159 
3703 
89509 
38/96 
919 
38831 
6434 
4243 
1306 
330 
1 150 
4428 
1219 
8440 
204 5 
687 
I453 
241 
156 
135 
104 
176 
308 
459 
1 19153 
4656 
524 
163 
102 
781 
131 
1418 
138 
714 
1 71 
2767 
426 
159 
13296 
636 
13056 
1119 
193 
3370 
2 1 9 1 / 
13909 
24399 
31482 
1/761 
1306 
5381 
277 
5455 
908 
34333 
34 195 
100 
2716 
3380 
1056 
281 
221 
617 
1 844 
1075 
34 
28 
1 1247 
135 
32 
'Ή 
1 
14'! 
261 
34 
2269 
518 
00 3 
20 
2 4 
18 
1060 
3 70 
219 
I 1 
2 
351 
3 
4 9 
333 
470 
367 
3209 1708 1600 
1199 
356 
17 
2H4 
96278 
32838 
91346 
101331 
23447 
1326 
2686 
181 
2102 
130 
35481 
1512 
540 
25976 
5 
100 
105 
16 
0 0 3 
90 7 
170 
740 
1 40 
706 
9 4 
211 
100 
6 
25 
30H 
45 
15910 
1 749 
168 
32 
86 
6 
267 
3 
100 
3663 
1097 
-27 
125 
6 
138 
715 
357 
402 
3317 1529 1788 
1727 
884 13 
4B 
10929 
1773 
2526 
20504 
4H4 1 
63 
492 
26 
4 34 
14 
3711 
1 120 
162 
26 
3 
15 
0394 
24 
140 
3 
2 
630 
378 274 214 
6 5 
390 
1269 
1085 
570 
27 
87 
299 
331 
4147 
3408 739 
724 
90 
7950 
44700 
53443 
9064 
16140 
232 
2001 
109 
1 788 
715 
37 11 
864 
39 
2749 
11 
219 
220 
209 
16 
17 
? 
25 
12509 
288 
135 
270 
40 
9 
715 
1238 
46 
1339 
23 
1 9 6 
2 8 9 
2 4 3 
13 
4 3 
6 4 
2 2 2 
3 7 2 
7 0 0 
1 3 7 
4 3 1 6 
7 9 2 2 
7 1 4 
1 3 8 0 
1 5 1 
6 7 6 
6 0 
5 7 0 
2 1 4 
10 76 
102 
2662 1427 1224 
1208 
26 
5 
1 1 
77677 
70062 
29201 
8148 
8776 
108 
9 74 
6 7 
471 
11 
4599 
3611 
7 
1519 
103 
40 
3956 
445 
2 
896 
4244 1709 2536 
2354 
558 
51 
130 
7564 
6887 
14849 
24668 
23788 
21696 
2901 
366 
2109 
1712 
6180 
426 
131 
4539 
6405 
260 
86 
26 
50 
572 
33 7 
1863 
94 1 
,3 9 5 
1342 
74 
1 1 
3 2 
102 
94 
760 
57369 
1896 
66 
13 
34 
526 
99 
436 
135 
559 
146 
227/ 
4 
10 
4252 
18 
9235 
6 9 4 
191 
33/0 
19 
43 
24 
58 
3 
184 
121 
739 
120 
71 7 
6 711 
769 
26396 
194 
2652 59 
61 
56 
101 
20 
606 
38 
86 
201 
19 H 
1187 667 600 
4/3 
6 Β 
24 
1692 
1 389 
4396 
11543 
1136 
74 79 
79 
3124 
16731 
683 
14 36 
31 7 
73 
795 
41 
2 
4 
4 
2 
18 
2 1 
8 1 
1 5 2 1 
3 6 
3 4 2 7 
1 6 6 
9 
9126 
60 
6 1 
1000 WELT 
113 
Import 
114 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
I N T R A ­ C E (EUR 91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8 9 2 . 0 0 C 
472330 57411 180052 15216 
138517 35702 28105 4900 
1 1 1 138 32116 25227 1527 
50<73 24414 9385 1576 
12564 792 1161 145 
6 0 8 9 6 
8 8 0 5 
7 0 2 4 
2 0 8 8 
8 6 1 
7 9 4 9 4 
3 7 6 9 
3 6 5 7 
1 3 9 4 
77 
5 3 3 8 3 
4 0 7 1 6 
2 6 4 9 6 
2 8 1 1 
9 4 1 6 
1 6 0 2 7 
8 9 4 
8 0 9 
3 9 
3 8 
9 8 5 1 
1 5 6 2 6 
1 1 3 8 2 
8 4 6 6 
74 
99 
14793 2796 1703 226 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
994192 
402720 
355883 
162443 
27639 
756 
19139 
964 1 O 
74365 
2224 
OLIS POSTAUX 892.00 POSTPAKETE 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CIASSE 3 
32 
95 
722 
484 
238 
182 
55 
25 
/ 8 
5 8 7 
3 9 9 
1 8 8 
1 5 3 
4 8 
7 
17 
1 3 5 
8 5 
5 0 
2 9 
7 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
OOH DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
5 5 8 
232 
1322 
B39 
276 
286 
486 
4534 
3331 
1203 
1016 
384 
1 I 1 
93891 
87433 
39803 
3491 
410 
2922 
36 
61 
327 
174 
153 
134 
52 
12896 
5322 
282 
892.11 LIVRES. BROCHURES ET IMPRIMES SIMIL. 892.11 BUECHER. BROSCHUEREN UND AEHNL. DRUCKE 
0 0 1 
0 0 V 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOH 
0 0 / 
OOM 
OVH 
1)3(1 
0 3 2 
0 3 β 
0 3 Η 
( ) .1 i ι 
0 4 2 
0 4 h 
I Ì 4B 
0 5 0 
0 5 2 
(»h« 
( ISH 
OfiO 
m'? (164 
»fifi 2 0 2 
2 HH 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 H 0 
6 0 4 
tS24 
f . 6 4 
/ ( I l 
/OH 
7 2 0 
>Ά7 
IAO 
HW) 
H 0 4 
8 9 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S l AVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A l I E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ILES CANARIES 
NIGERIA 
REPAERIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
C O L O M B I E 
L IBAN 
ISRAEI 
INDE 
M A I A Y S I A 
S INGAPOUR 
CHINE 
J A P O N 
H O N G KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 7 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
1 0 1 / 1 
2 5 5 / 8 
2 3 3 6 7 
9 1 2 5 
3 4 1 9 0 
9 8 9 5 
7 0 6 
1 0 9 4 
6 5 2 
ï ' . 6 0 
3 8 9 
1 1 4 9 5 
1 0 7 1 9 
195 
1 5 6 0 9 
199 
1 6 6 3 
5 2 
4 4 
5 4 5 
2 5 4 7 
4 4 Θ 
6 5 4 4 
i 0 6 4 
5 0 0 
9 5 3 
16 
8 5 
1 6 6 1 6 
5 7 7 
194 
1 2 7 
3 9 1 
9 2 
74 
1 1 6 5 
1 13 
1 4 4 2 
6 Ö 2 3 
139 
2 6 
4 5 5 
1 9 8 2 7 5 
1 1 4 1 2 0 
8 4 1 5 5 
6 1 8 6 1 
2 5 0 2 1 
10­194 
7 / 
1 1 7H5 
7 2 9 
1 9 2 9 
4 / 0 5 
5 4 8 4 
2 3 3 2 
15 
5 5 1 
4 6 
2 3 9 
3 5 
3 6 0 9 
1 0 4 0 4 
24 
7 4 0 
1 3 5 2 
2 3 
3 5 
7 7 
2 8 4 
1 1 5 0 
5 9 9 
24 
2 
1 0 1 7 
4 
17 
1 
175 
6 
3 
17 
' 0 0 
163 
163 
1 
3 6 0 7 3 
1 5 7 4 5 
2 0 3 2 9 
1 7 6 9 5 
1 4 3 2 3 
3 9 7 
2 2 3 7 
7 6 2 9 
2 2 7 6 
1 6 9 6 
1 8 1 9 3 
1 3 0 8 
4 0 0 
184 
1 
3 H 
2 0 
6 0 8 6 
8 7 
46 
1 0 3 5 6 
1 
4 3 
8 
7 
3 4 7 
3 7 1 
2 0 
'. Λ ■: 
3 2 
10 
1 0 
1 
6 8 2 
2 5 2 
5'i 
2 2 
4 8 
2 
74 
9 
124 
6 8 2 
1 
5 1 7 1 3 
3 1 6 8 4 
2 0 0 2 8 
1 7 7 5 2 
6 2 5 / 
9 2 6 
5 
1 3 3 6 
1 2 9 7 
8 1 
1 5 9 
7 6 1 
5 2 1 
1 
5 9 
1 
6 
2 9 4 
5 8 
A 
169 
5 
3 
5 3 
8 
1 3 0 
7 
1 8 4 2 
1 
9 4 
1 
1 
27 
' 
5 5 9 3 
2 8 7 8 
2 7 1 4 
24 0 9 
3 6 2 
• o . i 
1 
2 0 1 
3 9 8 
1 4 1 6 9 
3 9 0 0 
3 9 6 3 
2 2 1 1 
4 
181 
2 
4 9 
7 
2 5 5 
76 
7 
1 2 6 1 
9 
8 9 
1 
6 1 0 
12 
7 2 
4 1 
1 
10 
2 
15 7 8 
6 6 
6 8 
7 6 
2 
2 
41 
1 16 
4 2 2 
' 
2 9 7 0 5 
2 4 8 2 5 
4 8 8 0 
. i ' · ■ '.' 
3 8 8 
6 2 5 
1 
7 3 6 
7 1 8 3 
1 3 / 6 3 
1 0 5 1 
1 4 3 4 
5 3 2 
8 
9 
1 
5 
3 0 1 
3 7 
4 10 
6 
3 
1 
8 6 
2 5 
3 3 0 
4 8 
9 
57 
16 
2 5 3 1 8 
2 3 9 7 8 
1 3 4 0 
1 2 2 1 
34 6 
2 8 
9 0 
4 3 8 
14 15 
2 1 8 6 
7 1 5 
4 8 5 0 
2 7 7 
1 0 4 
19 
8 8 
2 3 3 
8 5 2 
34 
8 2 
2 4 1 5 
189 
1 6 0 
1 1 
2 
20 
3 3 3 
120 
1 9 2 8 
3 7 7 
4 5 8 
9 3 3 
16 
5 5 
1 0 3 3 6 
195 
2 3 
3 5 
Bl 
71! 
6 9 
1 0 3 1 
1 
9 3 3 
5 4 / 1 
1 3 2 
2 6 
4 5 5 
3 7 3 2 5 
9 9 8 5 
2 7 3 4 0 
1 5 / 6 1 
1 0 7 4 
8 3 3 0 
6 8 
3 2 4 9 
51 
2 2 
6 0 
3 2 
·'· 2 1 4 / 
6 
1 
2 
2 
7 
1 
6 
2 
1 
' ! 
5 
4 6 8 
A 
2 
8 
18 
1 
2 8 6 8 
2 3 3 3 
5 3 5 
4 9 9 
1 1 
2 3 
2 
13 
7 5 
3 3 3 
2 1 8 
9 7 0 
2 5 1 
8 4 4 
1 
5 8 1 
1 5 3 3 
9 2 
9 1 
2 2 
3 2 
2 5 2 
14 
4 6 
1 2 2 1 
10 
2 6 3 3 
Β 
2 
36 3 
/ ';. 
1 
3 
3 
1 4 
5 0 
3 
9 6 8 0 
2 6 9 2 
6 9 8 9 
3 0 0 5 
2 2 6 0 
6 1 
3 9 2 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
OOC 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 B 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
GRIECHENI A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
KANARISCHE I N S E Ì N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 
Ι Ι Β Λ Ν Ο Ν 
ISRAEI 
INDIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
P O I A R G E B 1 E H 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA l A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­ l AENDFR 
KLASSE 3 
45508 
63151 
56143 
3001 1 
61 190 
34756 
1586 
535H 
1802 
7095 
654 
50939 
27273 
329 
29277 
332 
2660 
171 
221 
988 
3660 
719 
7866 
1810 
365 
1383 
101 
265 
67182 
3165 
403 
744 
1038 
350 
141 
2665 
295 
4923 
1 1534 
58H 
1 17 
1927 
531640 
297706 
233935 
19 7030 
87466 
21055 
303 
15823 
9054 
6451 
68 
2666 
149 
1073 
99 
17977 
26136 
6324 
38 
217 
864 
335 
95609 
34717 
60892 
56522 
45371 
1003 ' 
3367 
27029 
6374 
6594 
35959 
57B6 
759 
905 
1 1 
169 
43 
2 4 609 
283 
645 
805 
664 
126 
4058 
1 401 
168 
13 
90 
66 
506 
1350 
5631 
158 
700 
3737 
2462 
1 
342 
8 
23 
1 
1409 
399 
15 
299 
35 
3961 
7 
146 
140641 19724 
83406 13032 
57235 8692 
52626 6242 
25161 1854 
2160 177 
40 3 
2423 273 
892 12 A L B U M S O U LIVRES D'IMAGES P O U R ENFANTS 892.12 BILDERALBEN UND BILDERBUECHER F KINDER 
001 
002 
(1(1 I 
004 
005 
( K l ' 
032 
FRANCE 
BEIGIQUE ­lUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
FINLANDE 
206 
736 
2216 
437 
2007 
367 
1076 
91 2 
B3 
430 
33 
' ( I 
169 
1 706 
152 
121 
2 
1 
134 
001 FHANKHEICH 
002 BEIGIEN I UXEMBUHG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUISCHlAND 
006 HAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
033 FINNIAND 
1 2 1 2 
2 8 4 8 
9 1 3 
2 9 / 7 
H66 
135 
4 9 3 
3 4 2 
1 2 1 
2 / 4 
4 4 1 
4 8 
1 2 5 
1 3 8 9 
1 1 5 
7 
134034 
27929 
23825 
6514 
2131 
10 
1971 
905 
4 b 7 
270 
105 
236 
2397 
1786 
611 
60 4 
181 
34 
1 761 
28433 
10645 
5608 
7 191 
16 
682 
23 
191 
51 
1288 
70 1 
22 
1771 
10 
ι 64 
183 
227 
8272 
184 
130 
185 
207 
2 
463 
967 
70378 
54537 
15842 
12672 
1726 
' '_ 4 H 
3 
1621 
194948 
13298 
12642 
5492 
275 
29 
370 
4 Γ­H 
220 
334 
334 
1 
145 
189 
1810 
1371 
439 
32882 
32591 
3/4/ 
2150 
1996 
19 
29 
1256 
332 
78067 
73413 
4654 
4362 
1653 
94 
102351 
109870 
86798 
9121 
18884 
272 
1742 
3017 
5660 
2 1/0 
7663 
722 
703 
122 
391 
301 
3591 
106 
100 
3261 
320 
225 
19 
13 
32 
3 H 3 
'00 
I 766 
459 
278 
ι 34 2 
100 
142 
39849 
1 160 
47 
518 
261 
27/ 
1 19 
2222 
2 
2655 
8691 
549 
1 1 7 
192/ 
93531 
21677 
71854 
52922 
4312 
15Θ84 
254 
3049 
28611 
3140 
2963 
135 
126 
12 
Si 
9458 
7854 
1604 
1643 
37 
27714 
38397 
32916 
21691 
226 
1 
6754 
6 3 
1 4 0 
1 2 1 
5 6 
3 3 9 
3 1 
2 
8 
3 
2 6 
2 
8 
6 5 2 
9 9 5 
2 9 9 / 
5 0 1 
3 5 3 1 
1 4 / / 
5 2 0 2 
1 5 6 
5 2 / 
7 8 
6 4 
4H4 
7 
7 
'7 
7 0 
1 3 2 5 
2 3 
3 4 2 3 
19 
24232 
9070 
15162 
1014 1 
7352 
146 
4876 
3 7 2 
1 16 
4 2 9 
5 9 
2 9 2 
1 0 1 
6 3 4 
18 
2 4 1 
1 9 3 1 
2 6 4 
1 4 8 
13 
5 
2 
1 9 0 
14 
6 2 
1 9 2 
3 3 
2 5 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
O n g m e 
U r s p r u n g 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
Θ 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 C I A S S E I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 5 0 
9 4 7 
5 0 9 
B 5 9 
1 6 2 
104 
' ■ · 
195 
1 0 4 9 4 
5 9 8 1 
4 5 1 3 
2 6 5 0 
72 
2 2 0 
1 6 4 4 
D e u t s c h l a n d 
10 
5 6 3 
6 0 
5 
19 
1 6 5 9 
6 5 5 
1 0 0 4 
9 2 4 
15 
1 
8 0 
F rance 
1 2 / 
31 
1 5 6 8 
1 3 7 0 
1 9 8 
1 7 / 
14 
21 
I ta l ia 
-. 
4 
6 4 
4 6 
19 
3 
2 
2 
8 9 2 . 1 3 O U V R A G E S C A R T O G R A P H ; G L O B E S I M P R I M E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 H f D A I l E M A G N F 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O f A U M F UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E TATS-UNIS 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 C I A S ' . F 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
( Ο Ί Ο CI ASSE 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 2 2 0 J O U R N A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BFi GIQUF i UXBG 
0 0 3 P A f S B A S 
0 0 4 R F [J 'A i 1 F M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 H O f A U M E U t i l 
0 0 / IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NOHVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O H T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATS UNIS 
6 3 6 KOWEIT 
','..: '·/)· 7 3 2 J A P O N 
Z 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 2 6 
1 10 
4 9 
2Θ4 
Z 3 4 
2 0 5 
1 4 2 
29 
4 0 3 
76 
54 
■ ' ': 
12 
2 5 4 1 
1 7 4 9 
7 9 ? 
6 9 1 
5 1 6 
5 8 
4 ? 
5 4 
14 
1 1 
2 / 1 
27 
9 4 
10 
2 5 6 
37 
9 
8 2 8 
4 7 7 
3 5 1 
3 2 3 
3 0 6 
19 
10 
?■ 
79 
. ­ · ■ ' 
' : ' ■ ■ 
19 
1 
3 8 
5 
29 
3 1 
5 7 2 
4 4 1 
1 3 1 
1 0 4 
4 3 
21 
ET P E R I O D I Q U E S I M P R I M E S 
2 ι 0 3 1 
4 0 1 3 2 
2 3 1 0 1 
. ' / ­ ■ · · ' . 
3 9 1 24 
1 6 6 4 4 
2 5 0 4 
2 7 0 
4 6 1 
1 5 6 2 
" Ì 9 2 
3 2 0 4 
1 0 2 1 
3 5 4 
5 3 6 
5 3 1 
3 9 2 
76 
3 4 2 
6 9 
2 1 0 
6Θ 
5 6 3 8 
8 
5 3 
1 9 0 
2 8 5 
1 8 2 4 0 2 
1 6 5 6 9 1 
1 6 7 1 2 
1 5 3 5 9 
·,·,<>■: 
6 3 7 
7 1 4 
1 4 4 7 
5 / 6 
. < ■ · ' . ι 
4 4 2 6 
2 2 8 3 
• 149 
76 
4 6 2 
2 1 6 8 
8 3 4 
8 3 
1 9 2 
5 2 5 
3 6 9 
5 0 
3 3 6 
1 
5 2 
7 2 0 
15 
13 
1 7 7 5 7 
1 1 7 5 1 
6 0 0 7 
■ . . · . ' . ■ 
3 1 6 0 
1 4 2 
4 0 0 
3 3 9 / 4 
8 9 6 9 
5 4 2 6 
2 4 7 3 0 
1 1 5 2 
' 
2 
7 
3 7 4 
6 
2 5 4 
1 19 
2 6 
2 0 9 
782 
• ■ : ■ 
2 5 
7 Θ 2 3 0 
7 4 2 5 2 
1 9 7 8 
1 ' ■■·, 
6 3 7 
4 4 
2 3 5 
8 9 2 3 0 M U S I Q U E M A N U S C R I T E O U I M P R I M E E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE t U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 H F D A U E M A G N E 
0 0 5 I t A l IE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 
26 
15 
45 
20 
156 
57 
1 
3 
4 
6 9 
52 
16 
3 
14 
13 
3 0 
3 
12 
57 
1 
10 
θ 
2 '■■■ 
6 
; 
1 2 1 
8 7 
3 4 
3 4 
2 6 
1 / 1 4 
9 9 
2 4 7 
5 5 5 / 
3 7 6 
14 
1 
19 
1 
4 4 3 
179 
2 
3 2 6 
2 
8 9 8 2 
8 0 0 7 
9 7 6 
9 7 1 
6 4 3 
2 
2 
1 
r-, 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
' · ■ 
20 
■ 
52 
15 
8 1 9 
6 9 8 
1 2 0 
6 4 
5 7 
3 2 
I 7 
9 4 
53 
61 
3 
36 
9 
■ 
• 
3 1 3 
2 5 9 
5 4 
4 8 
4 6 
5 
4 8 1 
5 4 6 9 
4 0 7 2 
■ ι ' 
1 3 3 2 
1 
9 4 
1 
1 1 1 
4 5 
19 
' 
72 
1 
■ 
5 2 1 
9 
16 
1 2 4 4 1 
1 1 6 3 9 
8 0 2 
Z 8 0 
1 3 2 
18 
4 
' 7 
EJ 
13 
Be lg ­ L u * 
12 
3 2 9 
13 
& 
1 0 9 4 
7 2 6 
3 6 8 
3 6 4 
a 
91 
1 / 
54 
22 
15 
4 
3 1 
1 7 
• 
2 5 5 
2 0 3 
5 2 
4 9 
4Θ 
3 
1 6 / 4 9 
I 0 3 B 6 
4 9 0 6 
1 3 5 8 
9 2 2 
12 
3 
I 74 
1 
67 
: 
■ 
2 2 5 
3 
1 
3 4 8 4 7 
3 4 3 3 2 
5 1 4 
4 8 0 
17y 
34 
1 
3 
ι 
2 0 
UK 
6 5 
3 6 
4 3 4 
153 
6 / 
■ o ; 
108 
4 8 0 4 
2 1 6 2 
2 6 4 2 
1 0 2 4 
2 / 
153 
1 4 6 4 
35 
1 
2 0 
4 0 
22 
6 
1 
15 
6 2 
12 
2 6 8 
1 3 1 
1 3 7 
■ 1 0 0 
"' 34 
3 
5 9 0 
4 
5 2 4 
.'·'.' 8 3 7 7
2 5 0 2 
2 
7 1 2 
2 0 
17 
8 1 
21 
3 
2 
16 
2 8 B 1 
B 
5 3 
15 
2 3 0 
1 8 3 5 4 
1 4 1 6 3 
4 1 9 1 
3 7 Β Θ 
42 
3 9 7 
6 
! 
1 
15 
6 
2 
I r e l a n d 
■ 
2 
." b 
10 
1 9 7 
1 4 9 
4 8 
19 
' 
29 
32 
1 
i 
3 5 
3 3 
2 
■ 
9 
9 
/ O 
2 
21 
1 0 3 2 1 
1 
4 
1 
1 1 
1 0 4 5 2 
1 0 4 3 2 
1 9 
1 / 
2 
B 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 7 
1 3 
.' D 
4 
9 
2 8 9 
1 7 5 
1 1 4 
6 3 
12 
3 
4 8 
2 
2 7 
6 1 
2 9 
: ­, 10 
1 
3 
1 4 9 
1 1 8 
3 1 
31 
4 1 
1 
3 6 
7 1 8 
21 
2 9 8 
4 5 9 
134 9 
164 
6 
' 6 
' 
64 
1 / 2 
I 
3 3 3 9 
1 1 1 5 
2 2 2 5 
2 1 6 0 
1 8 1 5 
6 4 
! 
/ 1
10 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 4 2 S P A N I F N 
0 4 H J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 4 5 
2 8 5 
4 6 0 
128 
2 7 8 
1 10 
2 9 9 
1 2 Θ 6 2 
9 0 1 2 
3 6 5 0 
2 4 7 4 
1 14 
2 2 ' 
9 5 1 
D e u t s c h l a n d 
19 
1 4 4 
4 4 
19 
4 0 
1 9 2 4 
1 1 3 9 
7 8 5 
7 2 8 
32 
4 
5 3 
F rance 
1 8 4 
2 
73 
2 4 3 5 
2 1 2 3 
3 1 2 
2 8 5 
19 
4 
24 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
3 
2 
7 
1 5 6 
1 3 1 
2 5 
I H 
6 
2 
5 
8 9 2 . 1 3 K A R T O G R A P H . E R Z E U G N I S S E : G E D R U C K T E G L O B E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
1 4 6 7 
4 3 8 
2 9 1 
1 8 0 6 
2 9 5 5 
1 Θ 3 0 
9 7 7 
2 0 6 
2 4 1 6 
3 2 5 
1 0 3 
4 1 3 
1 5 1 
1 3 9 0 3 
9 7 7 1 
4 1 2 9 
3 6 4 5 
3 0 5 3 
3 2 4 
1 5 8 
3 0 3 
6 1 
6 6 
1 0 4 7 
2 0 0 
5 5 9 
5 5 
1 1 0 7 
1 8 8 
2 4 
6 3 
3 8 6 7 
2 2 3 7 
1 6 3 0 
1 5 2 2 
1 3 9 1 
74 
3 5 
8 4 
51 
5 1 0 
1 2 7 1 
1 4 3 
1 9 0 
4 
3 7 2 
2 6 
41 
1 1 5 
2 9 2 8 
2 2 4 8 
6 7 9 
5 6 3 
■106 
4 2 
71 
5 7 
1 9 4 
2 
8 0 
1 4 7 
2 
2 0 6 
2 5 
2 6 
7 4 4 
4 8 1 
2 6 3 
2 6 3 
2 3 3 
8 9 2 . 2 0 Z E I T U N G E N U . A N D . P E R I O D . D R U C K S C H R I F T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 / I R L A N D 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 IND IEN 
7 3 ? J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
3 7 9 4 4 
5 3 4 6 / 
3 2 / 8 2 
3 8 8 9 8 
4 / 1 2 6 
2 5 0 4 3 
2 5 5 9 
7 1 7 
8 3 2 
2 7 2 8 
1 4 5 4 
6 8 4 0 
1 4 0 3 
3 0 1 
H f . " 
8 7 7 
B 4 9 
1 4 8 
2 7 0 
1 6 2 
1 7 2 
1 0 2 
1 2 1 1 1 
1 2 2 
139 
5 1 8 
4 9 2 
2 6 9 6 1 6 
2 3 8 5 3 3 
3 1 0 8 4 
2 B 9 7 7 
1 2 1 1 0 
1 3 1 1 
7 9 2 
2 9 6 Ü 
7 0 4 
4 B 1 5 
4 9 5 7 
4 5 5 0 
1 12 
3 1 0 
2 9 1 
4 3 1 
4 5 3 0 
1 0 7 6 
5 9 
101 
8 6 8 
B I ß 
121 
2 2 1 
7 8 
1 6 1 6 
4 7 
3 8 
2 8 9 1 2 
1 8 4 1 6 
1 0 4 9 7 
9 8 8 9 
5 9 5 6 
2 5 3 
3 5 5 
4 4 3 1 B 
9 3 1 9 
8 0 7 3 
3 2 24 9 
4 3 0 2 
1 
13 
1 
12 
2 0 
9 2 0 
5 1 
2 2 8 
2 9 1 
1 
2 5 
1 7 0 
1 9 0 3 
3 9 7 
7 3 
1 0 2 4 2 6 
9 8 2 7 4 
4 1 5 1 
3 Θ 4 0 
1 2 1 3 
1 1 2 
1 9 6 
2 6 2 5 
8 9 
3 9 4 
9 3 6 8 
6 8 4 
3 6 
2 
3 6 
3 
9 8 4 
2 6 1 
I 
7 9 6 
2 
1 6 2 8 5 
1 3 1 9 6 
2 0 8 9 
?0Ub 
12Θ4 
3 
Ι 
8 9 2 3 0 H A N D G E S C H R I E B E N E O D E R G E D R U C K T E N O T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
1 10 
2 1 5 
1 19 
4 0 7 
166 
1 0 1 5 
5 5 9 
3 8 
3 8 
4 2 
3 
4 6 1 
5 0 2 
1 5 5 
19 
­ 1 6 2 
74 
2 6 7 
4 2 
1 
2 
2 2 
4 0 
1 
Neder land 
3 4 
ι 3 
5 
3 6 
19 
1 1 2 4 
9 8 3 
1 4 1 
8 2 
1 
5 9 
2 1 7 
9 5 
5 0 2 
2 0 0 
7 1 9 
2 2 
3 
2 Θ 7 
21 
4 
1 0 
2 1 2 0 
1 7 6 6 
3 6 4 
3 3 7 
3 1 7 
4 
2 3 
1 1 0 9 
8 3 1 7 
7 6 4 0 
3 2 9 
1 9 0 5 
1 
3 3 6 
1 
2 B 2 
4 9 
HO 
6 
72 
2 
1 3 
5 
1 6 4 3 
1 
16 
Bi) 
2 1 9 2 6 
1 9 Θ 3 7 
2 2 8 9 
2 15 4 
3 6 9 
9 4 
4 1 
5 
2 2 
5 7 
B l 
Be lg ­Lux 
2 0 
Ι Η ! 
3 4 
13 
1 7 4 Θ 
1 4 8 2 
2 6 4 
2 5 4 
1 
9 
ι 
6 6 2 
ι .13 
3 5 8 
1 0 ! 
2 0 9 
3 9 
2 
2 6 8 
6 0 
13 
1 8 6 8 
1 5 0 3 
3 6 5 
3 4 7 
3 3 1 
1θ 
3 0 0 6 6 
1 7 2 8 0 
9 0 1 2 
1 9 2 7 
1 2 5 1 
2 0 
5 
24 2 
7 
2 8 3 
Ι 
1 
6 2 1 
1 4 
7 
6 0 8 6 1 
5 9 5 5 Θ 
1 3 0 6 
1 1 9 5 
7 5 / 
1 10 
1 
4 3 
Ι 1 
4 
5 5 
UK 
5 5 
2 7 
2 3 0 
4 2 6 
1 1 7 
2 0 6 
7 4 
1 .«0 
4 5 4 5 
2 6 1 9 
1 9 2 6 
9 8 0 
2 7 
1 4 2 
8 0 4 
2 1 4 
3 
3 7 
1 7 2 
2 0 1 
1 5 4 
42 
9 3 
2 
3 4 
1 6 9 
1 51 
1 3 7 6 
7 9 5 
5 Θ 1 
3 6 8 
1 4 8 
2 0 3 
1 0 
1 0 1 4 
8 
6 5 6 
2 7 Θ 1 
7 6 1 0 
2 4 4 6 
2 
3 
θ 
7 0 5 
6 0 
1 4 
1 1 4 
2 7 
3 5 
2 7 
24 
4 8 4 9 
1 77 
1 3 8 
4 0 
2 Β 5 
2 1 2 1 6 
1 4 4 9 5 
6 7 2 0 
5 9 1 7 
8 7 
73Θ 
6 4 
13 
4 3 
9 3 
8 5 
1 1 
I r e l a n d 
2 
2 
1 Η 
β 
10 
2 5 9 
2 0 9 
5 0 
2 1 
2 
2 9 
3 
3 
2 
Ι 19 
3 
2 
5 
1 3 7 
1 3 0 
θ 
6 
2 
14 
2 6 
9 2 
6 
16 
1 1 7 9 1 
3 
2 
Π 
2 
18 
1 1 9 7 6 
1 1 9 4 6 
3 1 
2 9 
7 
2 
2 9 
W e r t e 
Danmark 
2 8 
9 
1 6 
3 
ι ; 
4 7 3 
3 2 6 
1 4 7 
1 0 6 
2 6 
i l 
36 
1 1 
1 
2 
I B I 
1 3 3 
2 9 3 
1 0 0 
8 1 
3 
1 7 
8 6 3 
Θ 2 2 
2 4 1 
2 3 9 
2 2 5 
1 
1 
14B 
5 
2 2 6 
2 0 3 8 
3 8 
5 6 0 
8 2 5 
2 0 9 4 
2 4 3 
72 
2 
7 
9 
2 
1 2 9 
6 6 5 
2 
7 0 1 6 
3 0 1 4 
4 0 0 1 
3 8 6 B 
2 9 4 3 
1 
1 3 2 
10 
2 
6 9 
Λ 
8 2 
3 
115 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
116 
­ Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
0 3 8 A U T R I C H E 2 7 18 3 
0 6 4 HONGRIE 19 11 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 6 8 2 3 2 8 
1 0 0 0 M O N D E 8 0 5 1 9 2 1 1 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 2 7 5 8 1 7 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 5 3 0 1 1 1 4 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 7 0 9 5 3 6 
1 0 2 1 A E L E 9 6 7 0 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 16 2 
8 9 2 . 4 1 D E C A L C O M A N I E S D E T O U S G E N R E S 
0 0 1 FRANCE 1 1 8 1 5 2 3 
Ù 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 3 1 7 2 0 9 4 2 3 
0 0 3 PAYS­BAS 4 1 8 6 2 2 9 6 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 6 6 2 1 4 4 
0 0 5 ITALIE 3 9 6 1 3 1 1 3 5 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 1 5 8 3 2 5 8 7 1 6 
0 0 8 D A N E M A R K 2 6 4 9 
0 3 0 SUEDE 15 1 
0 3 6 SUISSE 19 9 2 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 4 1 2 8 2 5 
0 4 2 ESPAGNE 5 8 10 15 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 7 9 7 34 
7 3 2 J A P O N 3 7 8 1 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 9 6 
1 0 0 0 M O N D E 6 1 6 7 1 3 5 0 1 8 1 5 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 5 5 7 9 1 1 8 7 1 7 2 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 5 8 7 1 6 3 9 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 9 0 1 6 3 9 3 
1 0 2 1 A E L E 2 1 1 1 3 8 41 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 7 
8 9 2 . 4 2 C A R T E S P O S T A L E S , C A R T E S S O U H A I T S 
0 0 1 FRANCE 3 8 9 1 5 4 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 1 1 4 3 73 
0 0 3 PAYS­BAS 1 6 3 3 5 2 1 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 6 7 0 1 1 0 
0 0 5 ITALIE 9 7 3 2 3 3 4 5 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 7 1 6 41 9 5 
0 0 7 IRLANDE 1 9 1 2 2 6 7 9 8 
0 0 8 D A N E M A R K 4 8 17 3 
0 3 0 SUEDE 1 0 7 9 
0 3 6 SUISSE 3 1 7 1 1 8 5 9 
0311 AUTRICHE 1 4 6 1 2 7 5 
0 4 2 ESPAGNE 3 8 9 5 2 2 3 
0 5 Ü REP D E M A L L E M A N D E 1 3 1 
4 0 0 ETATS­UNIS 1 2 9 5 3 
7 3 2 3 A P O N 4 9 3 4 7 
1 0 0 0 M O N D E 6 3 5 4 1 0 5 7 1 1 8 1 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 4 9 8 5 7 4 9 8 5 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 3 7 1 3 0 8 3 2 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 5 2 2 9 8 2 9 7 
1 0 2 1 A E L E 5 8 0 2 5 4 6 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 8 9 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 5 9 1 2 7 
8 9 2 . 9 1 E T I Q U E T T E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
0 0 1 FRANCE 6 7 0 1 3 0 
0 0 2 BE IG IQUE l U X B G 3 3 9 2 1 3 0 0 1 1 7 8 
00,3 P A Y S B A S 2 8 4 9 5 5 4 9 0 6 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 4 2 8 6 1 4 7 3 
0 0 5 ITALIE 4 4 7 1 2 0 1 9 0 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 8 1 1 2 6 1 4 4 
0 0 7 I R I A N D E 2 9 6 3 4 
0 0 8 D A N E M A R K 4 4 8 22 5 3 
0 2 8 NORVEGE 24 2 
0 3 0 SUEDE 2 2 3 2 3 2 
0 3 6 SUISSE 1 4 7 4 0 72 
0 3 8 AUTRICHE 1 0 4 5 9 18 
0 4 2 ESPAGNE 1 2 9 19 74 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 5 0 6 4 4 0 
7.32 J A P O N 2 5 0 3 2 2 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 7 6 5 2 5 1 0 4 3 9 0 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR­9 ) 1 3 3 7 0 2 2 8 7 3 9 4 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 1 3 9 6 2 2 3 4 4 6 
1 0 2 0 CLASSÉ 1 1 3 0 3 2 1 4 4 4 0 
1 0 2 1 A Ε Ι E 5 0 0 1 2 4 92 
1 0 3 0 CLASSE 2 37 8 1 
I tal ia 
6 
16 
7 
8 
7 
3 6 
72 
7 
5 4 
10 
1 
1 
2 
1 8 4 
1 7 8 
6 
6 
2 
, 
1 1 
5 
10 
1 
■1 
1 
6 
4 0 
2 7 
1 3 
12 
1 
1 6 0 
8 4 
1 1 
3 8 5 
5 0 
4 
1 
15 
IO 
­οι 
3 8 
1 3 
7 8 2 
6 9 4 
8 B 
8 8 
2 6 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 
3 
13 
6 7 
2 8 
3 9 
14 
1 
25 
37 
19 
4 4 
14 
3 5 
1 
1 
4 
ι 
5 
2 
1 6 3 
1 4 9 
14 
13 
5 
1 
13 
26 
3 4 0 
9 5 
31 
4 2 
2 
1 
18 
10 
3 4 
2 3 
1 
6 3 9 
5 4 9 
9 0 
6 3 
2 8 
4 
23 
1 2 7 
7 7 9 
1 1 6 2 
5 4 
142 
2 
9 4 
ι 
2 
9 
1 4 
9 
2 7 
' 
2 4 6 9 
2 3 6 0 
1 0 8 
6 7 
2 6 
• 
Belg.­Lux 
1 
2 7 
2 5 
2 
1 
195 
15 
6 0 
18 
3 0 6 
5 
2 
1 
15 
5 
6 2 1 
5 9 8 
2 3 
2 3 
3 
1 1 1 
6 9 
73 
156 
16 
12 
■■ 
57 
1 
4 9 8 
4 2 6 
7 3 
72 
14 
2 0 3 
1 1 3 2 
7 6 8 
1 7 
5 2 
6 
3 3 
1 
3 
1 
1 7 
2 
2 2 3 4 
2 2 0 9 
2 5 
25 
4 
UK 
3 
■1 
2 9 1 
3 3 4 
3 1 
3 0 4 
2 9 7 
6 
5 
2 8 8 
5 3 3 
21 
2 6 2 
9 6 
8 
ι 
3 
' 2 4 
9 8 
14 
9 6 
1 4 4 5 
1 2 0 7 
2 3 7 
14 1 
5 
96 
2 7 
1 
3 2 
4 2 
21 
1 4 8 1 
2 5 
1 
1 ­1 
5 5 
9 8 
' 
1 8 4 4 
1 6 2 9 
2 1 6 
1 7 3 
1 4 
4 3 
2 8 
3 5 
1 0 3 
3 5 4 
3 3 
2 5 4 
1 5 0 
1 
2 5 
5 
2 
13 
1 12 
3 
1 1 7 1 
9 5 8 
2 1 4 
1 8 6 
34 
27 
I r e l a n d 
8 
8 
2 
3 
I 
74 
9 
2 
9 2 
8 0 
12 
12 
2 
2 
1 
4 9 9 
1 
1 
6 
5 1 3 
5 0 4 
9 
8 
1 
' 
4 
1 2 8 
2 0 
2 3 
3 4 5 
9 2 
1 
ι 
4 9 
6 6 3 
6 1 2 
5 1 
'­ I l 
1 
M e n g e n 
Danmark 
2 
6 
4 4 
19 
2 5 
2 0 
14 
5 
1 0 0 
5 8 
17 
9 7 
2 
1 8 4 
12 
3 
3 
7 
9 
5 
4 9 7 
4 5 8 
3 9 
3 9 
1 7 
8 1 
1 1 
0 
9 2 
1 1 
2 9 
14 
9 6 
94 
3 
1 1 
1 0 8 
14 
1 
5 6 2 
2 4 5 
3 3 7 
2 2 9 
2 0 4 
1 0 ñ 
18 
16 
15 
124 
10 
1 2 2 
2 0 
1 6 8 
2 
1 
3 
3 
1 
5 4 6 
3 0 5 
2 4 1 
2 3 3 
1 9 3 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Va leu rs 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
0 3 8 OESTERREICH 2 6 7 1 4 2 
0 6 4 U N G A R N 1 1 6 7 8 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 0 6 1 6 9 
1 0 0 0 W E L T 5 3 5 5 1 5 5 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G ( E U R ­ 9 Ì 2 0 7 3 6 0 6 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 3 2 8 1 9 4 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 0 0 1 8 3 7 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 9 5 5 6 5 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 3 4 1 0 7 
8 9 2 4 1 A B Z I E H B I L D E R A L L E R A R T 
0 0 1 FRANKREICH 7 4 0 2 3 7 6 7 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 7 0 2 5 1 4 4 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 7 6 8 4 0 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 6 5 1 
0 0 5 ITALIEN 2 5 8 6 8 6 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 7 1 7 2 1 3 7 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 3 2 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 0 17 
0 3 6 S C H W E I Z 2 7 1 1 1 9 
0 3 8 OESTERREICH 3 0 6 4 2 1 8 2 
0 4 2 SPANIEN 4 1 5 9 1 
4 0 0 V E R E I N I G E S T A A T E N 1 8 9 4 1 4 9 
7 3 2 J A P A N 2 1 2 8 2 
8 9 0 POLARGEBIETE 7 2 2 
1 0 0 0 W E L T 4 3 1 2 3 1 1 2 9 4 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 3 6 2 8 8 8 6 5 0 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 6 8 3 7 2 6 4 4 
l 0 2 0 KLASSE 1 6 0 9 8 2 6 4 3 
1 0 2 1 E F T A ­ I A E N D E R 3 5 1 7 2 3 1 8 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 2 7 1 
F rance 
6 5 
5 
2 1 8 
1 0 5 8 
6 7 8 
3 8 0 
3 3 8 
1 0 7 
12 
2 6 6 1 
3 8 5 5 
14.13 
10­17 
2 8 6 8 
3 3 
1 
71 
6 4 6 
1 5 1 
5 3 9 
8 
1 3 4 2 5 
1 1 9 0 9 
1 5 1 6 
15 0­1 
7 9 0 
1 
8 9 2 . 4 2 P O S T ­ U N D G L U E C K W U N S C H K A R T E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 1 2 4 1 8 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 6 8 7 17 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 7 5 1 1 3 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 2 4 0 7 
0 0 5 ITAL IEN 4 0 4 5 7 8 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 4 1 1 8 6 
0 0 7 IRLAND 6 0 0 7 9 7 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 4 0 4 3 
0 3 0 S C H W E D E N 6 3 3 5 8 
0 3 6 S C H W E I Z 2 1 1 0 1 3 9 2 
0 3 8 OESTERREICH 5 2 6 4 0 9 
0 4 2 SPANIEN 1 6 5 7 2 5 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 1 6 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 3 7 5 15 
7 3 2 J A P A N 2 8 9 1 7 3 
1 0 0 0 W E L T 2 3 8 1 0 4 3 9 6 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 1 7 8 2 3 2 2 9 7 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 5 9 8 7 2 0 9 9 
1 0 2 0 K l A S S E 1 5 6 5 8 2 0 7 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 3 1 9 1 8 6 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 1 2 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 7 8 6 
5 1 2 
1 0 1 
6 1 4 
2 0 4 0 
3 3 7 
.13­1 
16 
2 
3 4 1 
3 3 
1 0 1 7 
16 
5 7 
5 5 6 2 
4 0 7 5 
1 4 8 7 
1 4 7 4 
3 7 6 
7 
0 
8 9 2 . 9 1 E T I K E T T E N A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 2 7 5 5 4 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 9 8 0 4 4 1 1 4 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 3 7 3 3 2 1 9 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 2 8 2 
0 0 5 ITALIEN 2 1 1 5 6 4 4 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 6 B 4 8 0 
0 0 7 IRLAND 1 0 0 2 1 1 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 8 2 0 1 4 6 
0 2 8 N O R W E G E N 1 0 6 14 
0 3 0 S C H W E D E N 1 1 18 1 3 8 
0 3 6 SCHWEIZ 7 9 7 3 1 7 
0 3 8 OESTERREICH 4 4 3 2 2 4 
0 4 2 SPANIEN 3 4 5 2 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 4 8 9 5 6 2 
7 3 2 J A P A N 9 1 0 3 9 
1 0 0 0 W E L T 6 0 6 0 8 9 6 4 8 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 5 3 9 5 1 6 2 4 7 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 6 6 5 7 1 4 0 0 
1 0 2 0 K l A S S E 1 6 4 3 6 1 3 4 8 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 4 7 5 6 9 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 6 0 4 9 
3 0 8 8 
5 1 0 7 
7 4 4 6 
8 1 7 
6 9 7 
1 4 7 
2 
35 
3 0 1 
1 0 0 
186 
2 2 3 
7 6 1 
1 6 6 5 5 
1 7 3 0 2 
1 5 5 3 
1 5 2 8 
3 4 6 
7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
12 
3 6 
1 2 2 
6 4 
5 8 
5 1 
1 4 
2 3 6 
.19 9 
3 5 
4 6 6 
4 0 1 
1 
9 
19 
2 
5 9 
2 
1 7 9 9 
1 6 9 9 
1 0 0 
1 0 0 
2 8 
9 
6 7 
15 
50 
1 
1 
9 
3 
2 5 
4 
4 5 
2 3 0 
1 4 2 
6 8 
8 6 
13 
1 
4 5 6 
2 1 4 
6 6 
1 6 1 5 
1 8 0 
4 
2 0 
6 
; 13 
2 8 
3 3 
2 0 7 
4 8 
3 0 0 2 
2 5 5 5 
4 4 7 
4 4 6 
1 5 2 
Neder land 
6 
1 1 
9 0 
3 3 2 
1 6 6 
1 6 6 
9 8 
7 
6 8 
4 0 7 
1 9 7 
4 0 1 
4 5 
3 3 8 
9 
8 
77 
5 
1 2 5 
14 
1 6 3 1 
1 3 8 9 
2 4 2 
24 1 
9 4 
1 
5 8 
1 3 2 
1 0 5 5 
5 1 3 
1 3 8 
171 
1 4 
3 
1 3 5 
5 4 
1 1!) 
2 0 
1 1 
1 
2 4 4 2 
2 0 7 9 
3 6 3 
3 2 5 
1 9 3 
I H 
2 0 
4 7 2 
2 1 9 0 
4 7 5 9 
4 1 4 
3 9 6 
10 
2 7 6 
1 1 
5 7 
5 2 
27 
1 6 8 
10 
8 8 9 2 
8 5 1 8 
3 7 4 
3 3 9 
' 2 3 
3 
B e l g ­ L u x 
6 
1 2 2 
1 1 4 
8 
7 
1 1 8 4 
1 3 0 
8 6 0 
1 3 3 
1 4 7 9 
3 1 
1 
2 
6 7 
2 
1 3 9 
2 9 
4 0 6 2 
3 8 1 7 
2 4 6 
2 4 5 
7 3 
5 9 4 
3 1 7 
2 9 9 
5 9 5 
6 5 
■1 
3 
9 5 
10 
2 5 3 
7 
1 
2 3 4 7 
1 9 7 4 
3 7 4 
3 6 9 
1 0 9 
4 
1 0 2 9 
5 5 3 2 
3 8 7 1 
7 3 
2 0 3 
12 
1 6 6 
1 1 
2 6 
5 
4 
1 5 2 
15 
1 1 1 0 4 
1 0 8 6 5 
2 1 9 
2 1 8 
4 2 
1 
UK 
19 
2 1 
1 4 1 1 
1 7 2 6 
2 4 8 
1 4 7 8 
1 4 4 6 
31 
24 
1 2 3 4 
I 8.14 
1 9 1 
1 8 5 7 
4 76 
4 0 
5 
3 7 
1 1 
1 3 2 
7 2 9 
4 8 
7 2 2 
7 3 4 6 
5 6 4 7 
1 6 9 9 
9 7 7 
5 3 
7 2 2 
I 0 8 
5 
1 1 6 
8 5 
6 4 
4 2 9 6 
6 0 
3 
4 2 
1 8 3 
2 7 2 
6 
5 3 4 4 
4 7 3 3 
6 1 1 
5 1 6 
4 5 
9 5 
1 8 7 
I 3 5 
3 9 4 
9 1 2 
5 8 
ft b 3 
9 2 2 
8 
6 9 
5 0 
2 3 
6 1 
6 9 2 
3 1 
4 S 9 2 
3 4 6 1 
1 1 3 1 
1 0 3 3 
151 
9 8 
Ireland 
2 
3 1 
2 9 
2 
2 
10 
1 1 
3 
5 
4 3 3 
9 7 
5 6 1 
4 6 2 
1 0 0 
9 8 
2 
2 
1 1 
6 
1 8 7 1 
2 
2 
21 
1 9 2 1 
1 8 9 2 
2 9 
2 4 
2 
5 
31 
3 6 8 
9 7 
9 2 
9 9 4 
1 4 3 
3 
5 
4 6 3 
2 
2 1 9 9 
1 7 2 5 
4 7 5 
4 7 5 
β 
W e r t e 
Danmark 
2 3 
1 
74 
4 1 4 
1 6 8 
2 4 6 
2 2 2 
1 4 6 
2 3 
5 6 4 
3 6 8 
8 5 
6 1 7 
2 0 
1 0 6 1 
6 7 
2 5 
6 2 
3 2 
5 7 
2 9 
3 0 0 5 
2 7 1 6 
2 9 0 
2 9 0 
161 
71 
21 
2 8 
2 7 6 
4 5 
17'J 
6 3 
5 6 3 
9 4 
17 
3 5 
1 4 5 
2 9 
6 
1 5 6 8 
6 3 1 
9 3 6 
7 9 0 
7 2 1 
1 
1 4 6 
9 8 
6 3 
7 6 
5 8 2 
1 7 
4 1 θ 
5 
8 2 
84 5 
1 7 
I 1 
b 
2 2 
4 
2 3 1 6 
1 2 6 8 
1 0 6 8 
1 0 4 9 
9 5 9 
1 
T a b 3 Import J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r ­
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 kg 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance B e l g ­ L u x 
P L A N S D A R C H I T E C T E . D E S S I N S I N D U S T R E T C 
0 0 ' 
001 
0 0 ι 
0 0 4 
0 0 ' , 
00«, 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
■ 010 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
BELGIQUE ' 'JXBG 
P A Y S B A S 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R 91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
45 
32 
13 
13 
5 
567 
191 
377 
361 
60 
13 
3 1 
3 4 
8 9 2 9 3 T I M B R E S P O S T E E T S I M I L . N O N O B L I T E R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 
0 3», 
0 4 3 
0 4 6 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 Θ 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
IRLANDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M A I IE 
M A R O C 
E 1 A T 5 U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R 91 
E X T R A C E IEUR 9) 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 9 2 9 4 C 
FHANCE 
BELGIQUE l U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
E T A I S UNIS 
J A P O N 
H O N G K O N G 
27 
5 
2 6 
2 3 4 
■ ι 
1 4 2 
5 7 8 
13 
7 
1 6 8 9 
1 0 2 4 
6 6 4 
6 5 1 
19 
1 'I 
1 2 3 
1 1 6 
A L E N D R I E R S E N P A P I E R O U C A R T O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 9 2 9 9 A 
FRANCE 
B E I G I Q U E l U X B G 
P A Y S B A S 
R f D A L I F M A G N f 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
B L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUI UI 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AU1RICHE 
P O R H J G A l 
Ι , Ι 'ΛΓ,ΝΙ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ι 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 1 
0 0 0 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
Ο 16 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
1 2 7 
2 6 1 
7 31 
9 9 8 
8 1 0 
1 7 4 
121 
2 9 1 
31 
6 3 6 
2 9 6 
2 9 2 
1 10 
1 3 9 
9 3 
4 8 0 1 
3 0 7 0 
1 7 2 8 
I 5 6 8 
9 6 B 
1 4 9 
4 3 
6 4 
7 6 
4 8 7 
17 
1 
' 1 ' , 
4 
2 5 8 
2 ' 3 
14 
' ι 
3 2 
16 
1 4 4 2 
8 6 5 
5 7 6 
5 5 6 
4 8 1 
19 
1 3 0 
2 1 
2 6 7 
2 1 3 
24 
14 
3 
1 3 8 
4 
1 7 9 
10 
19 
4 
1 0 4 9 
6 6 9 
3 8 0 
3 6 4 
1 4 5 
15 
M E S T O U S P R O C E D E S 
1 5 1 3 8 
1 2 0 2 2 
1 8 7 7 4 
7 1 5 3 1 
2 8 4 7 3 
7 8 7 8 
'102 
1 0 4 6 
3 0 0 
8 5 2 9 
2 2 9 
6 5 8 9 
1 9 0 5 
1 4 0 
1 9 2 4 
7 8 1 0 
2 0 7 3 
3 3 2 7 
91 . 1 ' , 
9 3 8 
12 
2 5 7 
I I 
1 0 6 6 
3 0 
2 9 4 2 
1 5 1 3 
2 6 3 
6 9 1 3 
2 8 6 1 
4 1 0 4 9 
1 1 8 2 6 
1 9 1 4 
31 
2 9 6 
2 8 
3 9 8 
10 
1 4 4 7 
5 9 
1 2 3 
7 8 4 
10 
78 
2 1 5 
1 1 8 
! ' . · ! 
2 
2 0 8 
12 
2 
2 7 9 
3 0 
22 
10 
626 
4 2 4 
202 
146 
5 9 B 
1 9 0 
3 2 4 
1 7 2 0 
3 1 8 
1 1 76 
2 1 8 7 
1 3 3 2 8 
4 9 2 
2 1 4 6 
2 3 
2 
1 19 
2 1 1 
5 2 0 
4 3 7 
3 0 4 
3 5 
2 6 9 
2 5 8 
7 1 2 
3 9 9 
3 1 3 
2 6 1 
4 2 7 9 
7187 
302 1 
8 9 9 
762 
7 
129 
8 
1 0 / 
2 
6 0 3 
22 
53 
1 1 79 
589 
3285 
10004 
5 9 8 8 
8 9 3 
152 
35 
692 
73 
687 
59 
6 
320 
1 6 8 
1 5 1 
7 
7 
1 1 9 3 
6 9 3 
6 0 0 
·,··» 
1 4 3 
1 2 9 
15 
4 
122 
22 
1469 
3 
15 
3 
M e n g e n 
I 7 4 6 
2 2 8 7 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d B e l g ­Lux 
8 9 2 9 2 B A U P L A E N E . T E O I N Z E I C H N U N G E N U N D D E R G L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
2 3 8 4 
4 7 1 
1 4 7 6 
3 7 6 2 
3 8 5 4 
71,1 
329 
3682 
1 7 4 
2 5 8 
3 7 8 6 
287 
2 1 7 4 4 
1 2 7 4 1 
9 0 0 2 
B 7 2 0 
4 2 7 0 
1 9 2 
9 7 5 
163 
186 
2 9 7 
2 5 1 
3 5 
2 7 1 
131 
1 8 2 
1 9 1 
3 0 
2 7 8 5 
1 8 9 2 
B 9 3 
H / H 
4 3 7 
3 
2 4 6 
1 0 5 I I 
3 19 5 
34 8 4 
3 4 1 
1 36 
3 3 5 4 
4 I 
6 1 
1 4 1 7 9 
8 3 2 4 
5 6 5 4 
6 7 6 1 
3 5 7 8 
9 2 
8 9 2 9 3 B R I E F . S T E M P E L M A R K E N U S W . . N I C H T E N T W E R T E T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
2 0 4 M A R O K K O 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
496 
46 7 
308 
2375 
155 
3 fi S3 
B671 
1248 
SRO 
6 0 3 8 
1 6 8 
13111 
3 1 2 
2 6 3 1 1 
1 6 1 3 0 
1 0 1 7 9 
9 7 6 8 
1 104 
•IOS 
6 0 
5 
1 3 7 
135 
29 
2 2 1 
5 7 8 
158 
1,4 2 
1 5 7 
620B 
4 3 1 8 
1 8 9 0 
1 6 1 5 
2 2 2 
2 7 1 
8 5 2 9 4 K A L E N D E R A U S P A P I E R O D E R P A P P E 
6 
3 
15 
5 2 
8 
15 
2 
9 
18 
3 
17 
10 
1 
1 7 1 
9 9 
7 1 
6 8 
3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A E G IEUR­91 
E X T R A EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 8 8 
7 8 2 
95 1 
3290 
1 7 2 9 
5 4 6 
299 
1 1 7 3 
137 
I 8 6 0 
7 7 8 
4 4 3 
.178 
452 
26 4 
1 3 9 6 1 
9 1 5 9 
4 8 0 5 
4 3 7 0 
2 8 0 3 
4 10 
10H 
1 2 4 
2 2 7 
7 0 3 
5 3 3 
2 5 
6 7 
9 4 
6 0 
3 8 2 9 
2 2 5 8 
1 5 7 1 
1 4 9 4 
1 2 6 5 
74 
4 2 0 
116 
04 2 
475 
83 
4 3 4 
10 
1 9 2 
6 2 
7 8 
12 
2 8 5 2 
1 9 9 1 
8 6 1 
B I O 
4 6 4 
46 
8 9 2 9 9 A N D E R E D R U C K E I N B E L I E B I G E N V E R F A H R E N 
00 1 
002 
003 
004 
005 
00' 
007 
008 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
FRANKREICH 
BEI GIEN l U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U I S C H l A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
POHIUGAI 
SPANIEN 
27274 
27294 
35461 
121259 
46268 
21044 
4667 
4 4 0' 
949 
16630 
515 
18450 
4453 
1Θ1 
44BI 
'199 1 
3309 
6166 
32 
789 
7370 
3165 
16859 
6774 
61410 
22437 
5542 
91 
1318 
93 
1723 
41 
4872 
249 
118 
118 
23 
44 
297 
3 
102 
721 
434 
288 
1H1,I, 
587 
17 10 
4741 
896 
3 6 3 
β 
824 
71,6 
1 0 9 7 
2 0 
3 4 9 
7 
6 4 
2 7 
4 9 
1 0 9 
2 1 
2 1 
2 6 
4 
2 5 6 
3 9 
1 14 
1 14 
21 
14 
1 
8 
1 14 
6 
14 
3 
2 
1 0 
1 
1 6 7 
1 4 3 
2 4 
2 7 
H 
2 
3 6 6 
2 5 6 
1 3 6 7 
7 
3 4 7 
6 4 8 
7 8 
311 
3 1 4 1 
2 3 4 2 
7 9 9 
7 9 7 
( I I I I 
1 
1 1 6 
2 
3 1 
I O 
6 
8 6 5 2 
3 0 6 
6 0 3 B 
5 1 6 
1011 
1 6 6 9 0 
8 8 1 8 
7 0 7 2 
7 0 1 3 
3 0 9 
6(1 
22 
186 
101 fi 
85 
161 
5 7 
5 7 
134 
2106 
1493 
614 
46 7 
2 73 
144 
2 709 
4693 
25884 
130 1 
41,1 7 
32 
1(74 
157 1 
31,7 
620 
128 
33 
19 
13 
133 
26 
1626 
1327 
299 
282 
172 
10 
96 5 4 
12810 
8607 
7 36 7 
7760 
76 
665 
38 
392 
21 
142 
327 
2011 
6 6 
1.35 
16 1 
1 1 1 
4 7 
2104 
1174 
930 
808 
299 
131 
76 14 
16 72 
6534 
16903 
7404 
4 4 2 3 
6 71, 
10 3 
16411 
146 
1763 
180 
14 
6 6 0 
2 7 
3 5 7 
4 8 4 
3 9 4 
9 0 
2 
16 
1 9 9 
1 7 9 
2 1 
77 
16 
'12 
3 7 3 
9 3 
3 0 8 2 
D e i e m b e i 
W i ' i l . ' 
D a n m a r k 
4 2 
1 10 
1 6 2 
1 
1 7 8 0 
1 6 3 7 
2 4 3 
7 2 4 
5 1 
6 7 
3 7 0 
2 2 6 
1 4 5 
7 2 
12 
1 1 2 0 
2 3 6 
2 1 1 4 
6 6 8 
1 6 6 6 
14 76 
4 7 
7 1 
16 
1 5 0 
5 5 
9 6 
9 6 
6 
7 0 
3 6 6 
1 6 0 
2 1 6 
2 1 5 
1 3 9 
74 
6 
311 
1 72 
21 
39 
6 7 
2 0 
2 
5 2 4 
3 0 3 
2 2 1 
2 0 9 
1 I H 
31,11 
751) 
71176 
4 3 4 1 
3 0 0 
1 3 9 3 
6 6 6 
7 6 0 1 
165 
S I I ' , 
1 14 
209 
117 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
118 
­ Dezember 
Or ìg i i e 
U r s p r u n g 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
L 5 I 
GRECE 
REP D E M A L I E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
TUNISIE 
M A U R I C E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
INDE 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
74 
131 
9 4 
4 1 
57 
5 0 8 4 
1 3 5 
26 
29 
1 3 4 9 
1 7 9 
1 2 9 
3 3 
139 
1 6 1 2 6 3 
1 5 5 8 1 1 
2 5 4 5 4 
2 4 4 0 0 
1 5 4 6 7 
7 6 0 
12 
2 9 4 
D e u t s c h l a n d 
16 
4 5 
2 
2 7 0 
5 
18 
2 2 0 
1 4 3 
2 9 
1 
3 0 1 6 5 
2 3 5 6 6 
6 5 9 9 
6 3 5 2 
5 5 3 6 
197 
5 0 
F rance 
25 
2 3 
5 
22 
12 
9 6 3 
2 9 
3 
3 
3 3 9 
2 
21 
1 
6 9 3 3 4 
6 4 8 9 0 
4 4 4 5 
4 2 2 7 
2 0 5 9 
1 6 4 
3 
5 4 
8 9 3 0 0 A R T I C L E S E N M A T I E R E S P L A S T I Q U E S . N D A 
FRANCE 
BELGIQUE l UXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
M A L T E 
Y O U G O S 1 A V I F 
GRECE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
TUNISIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEI 
INDE 
T H A I I A N D F 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIl IPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
HONG­KONG 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE ZELANDE 
REGIONS P O I A I R E S 
PAYS N O N DETERMIN 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
C l A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 7 
CLASSE 3 
7 7 3 1 7 
7 5 5 7 8 
7 7 9 1 3 
1 7 6 4 6 5 
8 8 . 3 7 8 
3 2 3 5 8 
9 8 2 1 
1 4 2 0 4 
5 2 3 9 
1 6 7 8 1 
3 8 4 6 
1 3 0 4 1 
1 0 0 8 6 
5 2 9 
4 7 2 2 
1 4 7 
8 1 8 
B51 
2 6 8 4 
1 2 3 3 
6 4 
2 5 6 
1 3 6 1 
4 7 6 2 
3 6 9 
5 8 
5 4 
1 5 0 4 4 
8 7 9 
19 
4 2 
2 5 7 5 
1 4 8 
3 6 
1 1 6 7 
6 7 3 
4 7 
70 
1 0 3 2 
2 8 2 5 
4 6 7 4 
1 1 4 11 
64 
4 9 
8 6 2 
1 19 
6 6 0 8 5 6 
5 5 2 0 3 0 
1 0 8 8 2 5 
7 7 6 7 6 
4 5 6 8 5 
2 2 9 0 3 
8 1 2 8 
3 8 6 5 2 
1 2 2 4 3 
2 9 4 4 1 
3 0 8 7 1 
4 1 0 0 
2 3 8 
3 1 4 1 
3 4 6 
2 5 8 8 
2 0 0 
5 4 5 8 
5 8 4 1 
6 5 
7 2 9 
16 
4 9 4 
4 B 5 
15 
7 0 
7 8 4 
5 4 2 
7 
2 9 0 4 
8 4 
17 
4 9 4 
3 
3 
42 
2 
15 
6 0 8 
6 9 9 
1 6 1 1 
2 7 0 6 
4 
2 
1 4 5 5 3 0 
1 1 8 6 8 6 
2 6 8 4 4 
1 9 9 2 0 
1 4 2 9 7 
5 4 91 
1 4 3 1 
B 9 4 V O I T . E N F A N T . A R T . S P O R T . J O U E T S 
FRANCE 
B E I G I O U E l U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A U E M A G N E 
2 0 7 4 0 
7 0 9 6 
14 14 1 
3 4 1 9 6 
7 6 5 7 
1 5 5 8 
5 8 9 0 
2 5 2 6 0 
1 3 0 2 6 
4 7 7 9 8 
3 3 0 7 6 
5 7 3 5 
124 
1 2 9 5 
6 3 
7 I 1 
2 8 7 
1 4 4 0 
1 3 1 1 
91 
2 3 5 4 
1 ! 1 
3 9 
7 
7 9 5 
1 0 7 
7 
' 3 
2Θ 
2 1 6 2 
5 
12 
12 
3 6 8 8 
6 5 
1 
1 2 2 
2 3 
6 
2 
3 4 
19 
8 9 
5 6 4 
3 5 8 
1 183 
8 
3 3 
3 0 
1 4 2 1 2 4 
1 2 6 3 1 3 
1 5 8 1 2 
1 1 5 7 9 
3 6 1 6 
1 8 5 9 
2 3 4 4 
2 0 8 7 
3 0 6 4 
8 7 3 8 
I tal ia 
7 
5 
4 
13 
8 
2 2 6 
■ ' . 
1 
4 
91 
2 
5 
4 1 0 3 
3 1 7 1 
9 3 2 
8 7 9 
.1.1 ' 
3 3 
5 
2 0 
4 3 9 8 
1 6 3 2 
9 5 9 
9 6 8 0 
2 0 6 3 
184 
1 9 6 
21 
1 1 6 0 
78 
7 6 1 
3 8 9 
16 
3 2 2 
13 
9 
9 9 
1 3 0 
6 0 
2 
71 
21 
3 1 ! 
2 
3 
8 5 9 
4 6 
' 5 
3 2 4 
■· 
22 
124 
2 2 6 
2 5 1 
4 0 5 
3 
' 
2 4 7 7 4 
1 9 1 1 1 
5 6 6 3 
4 14 1 
2 3 5 0 
1 1 2 5 
3 9 6 
2 4 1 8 
2 5 6 
3 7 6 
2 5 8 4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
' 
5 1 
10 
1 
3 0 1 
2 8 
' 2 
173 
3 0 
3 5 
5 
2 1 8 1 3 
1 9 5 2 4 
2 2 8 9 
2 1 3 9 
1 3 1 6 
8 1 
■· 
6 9 
8 6 7 0 
3 3 3 9 2 
6 9 7 4 0 
1 0 9 4 2 
3 7 3 6 
1 3 9 
1 4 7 5 
3 1 3 
7 5 2 
5 6 
1 0 1 6 
5 4 6 
2 2 
1 9 0 
28 
14 
1 0 1 
4 2 2 
4 
5 7 
2 3 1 
4 0 5 
4 6 
6 
1 0 3 4 
9 8 
' 
8 0 3 
2 3 
' 1 
6 2 
3 
4 5 
2 7 4 
1 6 5 9 
1 5 3 1 
: ' 
1 3 7 8 5 6 
1 2 8 0 9 4 
9 7 6 2 
4 4 5 2 
2 6 4 9 
4 1 8 7 
1 1 2 3 
3 2 2 6 
2 0 6 7 
1 2 1 3 6 
Belg. ­Lux. 
1 
7 
5 
2 8 9 
12 
! 
106 
1 
1 
1 7 5 0 6 
1 6 2 8 2 
1 2 2 4 
1 2 0 6 
7 4 0 
4 
14 
1 8 3 2 5 
2 5 9 4 9 
3 1 3 4 3 
8 7 6 3 
2 2 9 5 
127 
9 0 3 
3 6 
2 1 9 
7 2 
1 4 9 3 
3 1 2 
8 
7 3 2 
1 2 0 
8 4 4 
4 8 4 
6 
: 9 
1 
1 2 2 3 
31 
1 
1 
106 
3 
3 
61 
' I­.I­
1 16 
2 6 4 
4 2 
9 4 0 7 7 
8 7 7 0 3 
6 3 7 4 
5 2 7 6 
2 0 6 7 
5 5 3 
5 0 3 
5 4 4 4 
3 7 0 3 
6 1 3 7 
UK 
24 
37 
2 2 
6 
3 4 
15 7 3 
4 8 
2 
2 0 
3 2 2 
2 
3 8 
21 
139 
2 6 3 4 3 
2 2 0 9 0 
4 2 5 3 
3 9 0 9 
1 4 8 0 
2 7 1 
2 
73 
6 2 4 8 
2 4 9 1 
7 2 2 7 
1 1 0 4 7 
3 7 0 6 
8 9 7 9 
7 0 0 7 
1 8 4 2 
3 1 6 3 
1 2 4 8 
1 7 3 1 
1 3 1 8 
2 4 2 
3 4 2 
23 
6 6 6 
1 17 
3 2 2 
8 9 
8 
1 7 
2 8 7 
1 4 0 8 
3 6 2 
24 
4 5 3 5 
5 2 8 
16 
14 
6 9 5 
9 7 
21 
8 B 7 
5 1 0 
2 0 
6 
5 5 
7 2 1 
61 3 
4 6 8 5 
4 7 
12 
8 6 2 
4 4 
7 4 3 9 0 
4 6 7 0 5 
2 7 6 8 4 
1611111! 
1130 3 
8 5 7 5 
2 1 7 8 
1 5 9 9 
9 5 3 
7 8 5 
2 6 6 7 
I r e l a n d 
1 4 4 
2 
12 
! 1 
1 8 5 8 
1 6 7 6 
1 8 2 
1 7 8 
1 9 
3 
1 
3 9 7 
2 4 Θ 
4 4 9 
8 4 8 
4 4 2 
1 2 2 0 0 
I B 7 
14 
1 4 4 
6 6 6 
8 5 
4 9 
74 
8 
5 9 
5 
2 
5 
4 
1 
5 1 2 
16 
2 3 
1 
! 1 
2 5 
2 
10 
1 7 
18 
1 2 9 
1 
2 
1 6 6 4 6 
1 4 7 7 1 
1 8 7 5 
1 6 5 3 
3 6 6 
2 0 8 
1 4 
146 
9 3 
25 
1 1 3 
M e n g e n 
D a n m a r k 
8 
3 
1 3 1 8 
7 
8 6 
2 
1 0 1 4 1 
4 6 1 2 
5 5 3 0 
5 5 1 0 
3 8 7 6 
7 
1 
13 
6 2 7 
3 1 2 
8 6 2 
6 0 0 9 
5 7 8 
2 2 2 9 
3 0 
2 6 0 3 
8 0 4 4 
1 2 3 9 
1 0 5 7 
3 2 0 
1 1 
4 5 
1 
2 
6 9 
2 8 
17 
5 
19 
2 8 9 
1 1 
4 
8 
I 
3 
2 6 6 
23 
4 0 
1 3 9 
4 8 
5 0 8 
1 
2 5 4 5 9 
1 0 6 4 7 
1 4 8 1 1 
1 3 7 6 7 
1 2 0 3 7 
9 0 5 
1 3 9 
7 6 0 
8 2 
2 9 8 
19 2 6 
Or ig i 
U r s p 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
2 1 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 B 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
(104 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
i e 
u n g 
CST 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
TUNESIEN 
M A U R I T I U S 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B R A S I U E N 
INDIEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
1 4 8 
3 2 3 
195 
1 0 4 
30 H 
139 
2 6 3 3 7 
5 4 7 
1 ' 6 
109 
5 5 3 0 
5 2 4 
4 5 5 
1 0 4 
3 8 8 
3 6 9 6 4 6 
2 8 7 6 7 4 
8 1 9 7 1 
7 8 6 9 0 
4 0 6 7 3 
2 5 5 6 
3 4 6 
7 1 2 
D e u t s c h l a n d 
3 8 
1 0 2 
4 
2 0 6 7 
2 5 
0 3 
1 
8 8 2 
4 6 3 
161 
4 
5 4 8 2 4 
3 5 6 0 6 
1 9 2 1 7 
1 8 3 4 0 
1 4 3 6 3 
7 4 1 
1 3 6 
8 9 3 . 0 0 K U N S T S T O F F W A R E N . A N G . 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
A N D O R R A 
M A L I A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N 1 A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
TUNESIEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEHEINIG1E S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
ISRAEI 
NÜ IEN 
T H A I I A N D 
M A I A Y S I A 
S INGAPUR 
PHI l IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUS1RA1 IEN 
N E U S E E L A N D 
P O I A R G E B I E 1 E 
NICHT ERM l A E N D E R 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A E G (EUR­91 
K l A S S E 1 
EF1A I A E N D F R 
K l A S S E 2 
KLASSE 3 
1 7 5 8 9 0 
1 5 5 9 7 9 
1 5 7 5 5 9 
4 1 4 5 2 7 
1 5 5 2 7 4 
8 7 7 0 Ì 
1 8 1 5 1 
31111.16 
1 1 3 1 0 
4 7 2 9 9 
9 2 7 2 
­ 1 3 5 3 0 
2 4 3 4 2 
1 2 7 9 
7 7 5 1 
1 6 7 
2 8 2 2 
1 8 7 2 
5 7 7 4 
1 4 0 4 
1 5 7 
3 2 3 
9 1 9 
2 3 8 6 
155 
1 9 0 
4Θ7 
3 9­130 
3 7 7 3 
1 0 5 
175 
4 1 0 9 
2 6 3 
2 2 6 
1 0 6 6 
104 1 
1 74 
1 71, 
2 3 3 5 
1 2 9 7 7 
1 0 5 3 7 
2 9 1 3 9 
6 0 1 
6 4 2 
1 9 6 6 
4 9 B 
1 5 2 6 3 2 6 
1 1 9 9 0 2 7 
3 2 7 2 9 9 
2 6 9 5 3 6 
1 3 3 8 0 1 
5 1 7 1 7 
5 5 5 1 
B 0 6 4 6 
3 5 4 9 2 
5 3 9 7 2 
5 5 0 8 4 
1 5 8 5 1 
1 185 
1 1 0 7 6 
9 6 9 
8 4 1 4 
1 1 1 3 
2 0 5 0 0 
1 4 5 2 7 
1 7 8 
1 3 9 6 
8 7 
9 5 5 
1 7 0 0 
6 2 
1 0 7 
7 1 2 
2 9 6 
1 
9 2 
21 1 2 2 
5 0 5 
■ ' . 
71 
6 4 1 
17 
24 
1 
B7 
3 8 
5 8 
1 3 3 3 
4 2 2 0 
3 6 5 5 
7 5 9 7 
4 6 
5 
1 
3 4 3 8 6 7 
2 5 3 3 0 7 
9 0 5 6 0 
7 5 8 3 1 
4 4 5 8 8 
1 3 4 0 0 
1 2 4 1 
F rance 
5 9 
4 7 
16 
6 6 
3 0 8 
3 1 
5 9 5 6 
1 4.1 
16 
13 
1 6 7 3 
12 
6 6 
4 
1 3 2 2 5 2 
1 1 4 4 3 1 
1 7 6 2 0 
1 6 9 5 5 
7 0 6 9 
7 1 5 
3 2 9 
1 .·. .·. 
4 2 8 7 0 
2 2 7 1 4 
1 2 1 1 3 8 
5 3 4 3 3 
1 9 0 7 3 
6 1 8 
4 2 8 2 
1 7 2 
3 1 7 2 
6 8 7 
7 1 6 3 
2 1 5 5 
2 2 0 
3 3 2 5 
1 1 3 
1 5 0 
3 3 
8 4 9 
2 0 9 
2 3 
2 2 
2 2 
1 0 3 9 
2 
92 
1 7 5 
1 9 6 2 3 
2 4 0 
12 
2 7 5 
3 5 
3 4 
5 
5 7 
1 
3 9 
2 0 7 
2 5 8 0 
1 6 2 4 
3 6 2 0 
3 4 0 
4 5 B 
4 8 
3 1 3 0 5 2 
2 6 4 1 2 8 
4 8 9 2 4 
4 1 4 5 7 
1 2 8 8 2 
6 0 5 6 
1 3 6 4 
8 9 4 K I N D E R W A G E N . S P O R T A R T . S P I E L Z G 
FRANKREICH 
B E I G I E N l U X E M R U H G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
0 1 4 2 6 
3 6 6 3 0 
4 3 3 0 7 
1 5 1 7 0 0 
28 .395 
1 0 2 6 7 
1 8 1 9 0 
8 8 6 1 
7 7 9 3 
4 6 5 1 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
9 
7 
5 
2 6 
12 
1 2 1 2 
14 
2 
12 
2 9 8 
1 
7 
2 3 
1 2 7 0 2 
9 3 8 2 
3 3 2 0 
3 2 0 6 
1 4 8 0 
8 7 
13 
25 
1 2 B 1 2 
5 0 5 3 
2 9 9 0 
2 8 7 2 7 
5 5 2 8 
2 4 2 
1 1 3 5 
74 
3 1 3 7 
2 9 2 
3 7 9 6 
9 3 8 
31 
5 5 7 
31 
41 
193 
2 1 5 
5 2 
4 
3 1 
1 7 
7 7 
; 
8 
7 4 2 5 
2 9 4 
3 
2 3 
9 7 0 
5 
2 
1 
2 
4 5 
1 9 9 
1 3 3 2 
6 1 7 
1 1 6 6 
14 
■1 
7 8 1 7 2 
5 6 4 8 7 
2 1 6 8 5 
1 8 4 11 
7 9 8 0 
3 0 3 6 
2 3 9 
1 7 1 1 0 
1 8 5 2 
1 0 4 4 
1 3 9 3 6 
N e d e r l a n d 
3 
6 4 
2 0 
4 
1 7 2 5 
8 5 
■1 
8 
6 2 9 
3 6 
9 5 
8 
4 6 6 6 7 
4 0 0 1 1 
6 6 5 6 
6 3 6 0 
3 1 7 1 
• B l i 
1 
1 0 0 
2 0 4 1 9 
6 4 5 1 7 
1 3 8 3 7 6 
1 5 6 4 9 
1 1 3 8 7 
4 0 7 
4 1 8 8 
7 1 4 
2 8 5 1 
2 5 1 
3 8 1 1 
1 5 9 0 
6 3 
3 6 1 
2 3 3 
2 5 
1 5 8 
4 6 6 
2 9 
7 2 
6 0 
1 9 0 
9 7 
10 
6 6 9 1 
5 1 9 
5 
4 
9 8 0 
3 8 
14 
8 6 
1 
8 
9 4 
9 4 1 
2 8 9 4 
3 4 0 8 
15 
I B 
2 8 1 6 7 5 
2 5 4 9 4 3 
2 6 7 3 2 
1 8 2 5 5 
9 0 3 1 
7 6 4 9 
8 2 9 
9 2 6 6 
1 0 3 8 6 
4 4 5 2 9 
Be lg . ­Lux . 
ι 
12 
1 1 
1 
1 
1 3 5 0 
4 4 
.1 
3 
5 0 6 
4 
5 
4 1 1 1 6 
3 6 9 3 9 
4 1 7 8 
4 1 1 6 
2 0 4 3 
2 6 
3 3 
4 2 0 9 8 
5 6 4 5 2 
7 3 7 6 5 
1 7 8 5 6 
6 8 1 3 
2 5 8 
2 1 2 5 
1 0 1 
9 3 5 
1 6 8 
4 4 1ft 
9 6 3 
24 
9 6 2 
5 6 5 
2 2 6 3 
4 5 4 
16 
1 
7 
10 
6 0 3 0 
9 7 
1 
6 
1 3 5 
10 
7 
138 
9 1 5 
4 4 0 
7 8 2 
3 1 4 
2 1 9 1 4 1 
1 9 9 3 6 7 
1 9 7 7 4 
1 7 4 5 3 
6 4 4 2 
ι b ·· b 
4 9 1 
1 B 8 5 2 
1 3 4 7 7 
2 5 1 10 
UK 
2 9 
174 
3 7 
1 1 
8 7 
7 3 8 6 
1 9 9 
6 
7 2 
1 1 7 9 
8 
108 
6 4 
3 8 8 
5 2 4 3 8 
3 8 1 2 6 
1 4 3 1 2 
1 3 3 4 3 
3 6 1 2 
7 3 5 
2 
2 3 3 
1 7 2 9 1 
61 7 0 
1 3 0 8 3 
3 1 B 6 9 
1 0 6 4 1 
1 5 3 4 6 
1 5 5 3 0 
31 16 
7 7 2 6 
2 6 4 2 
6 6 2 7 
31 OB 
6 2 6 
8 7 4 
2 3 
2 1 4 8 
1 0 0 
5 7 0 
1 1.3 
3 1 
8 8 
7 6 4 
1 4 6 
1 79 
2 4 1 4 3 
1 9 4 3 
9 2 
4 8 
1 0 4 3 
1 5 9 
151 
7 8 3 
7 5 1 
1 0 3 
1.3 
1 5 3 
2 3 5 7 
1 1 4 2 
1 0 9 7 9 
2 6 2 
1 13 
1 9 6 6 
135 
1 8 6 3 6 4 
1 0 9 9 3 0 
7 5 4 J 4 
6 6 6 8 7 
2 1 2 3 3 
1 7 5 4 6 
1 1 6 6 
6 4 6 8 
4 5 2 5 
1 6 6 6 
1 1 7 3 4 
I r e l a n d 
8 
5 1 0 
8 
3 9 
2 
4 3 7 4 
3 7 3 7 
6 3 7 
6 3 2 
6 0 
3 
2 
B7B 
6 3 4 
9 2 8 
2 2 7 6 
8 B 2 
2 2 6 8 1 
6 1 0 
4 2 
4 2 6 
9 4 6 
1 7 9 
1 1 6 
1 0 6 
6 6 
1 5 1 
6 
3 
ι ι 
1 1 
8 
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D a n m a r k 
3 1 0 1 
7 6 7 4 
1 1 1 
6 5 6 
5 0 6 4 
4 8 7 
9 9 3 2 
7 1 7 
5 
1 1 2 2 
8 
1 2 5 
2 
4 7 7 
2 2 9 0 
6 7 5 
5Θ7 
1 2 8 3 
2 
4 9 
3 3 7 0 
1 15 
7 5 
8 6 
1 2 
2 9 1 
3 2 
34 
9 
1 1 3 
2 
6 1 7 
9 2 7 
3 2 4 4 
1 1 6 9 
3 8 2 1 
11 
6 0 1 2 7 
2 2 6 9 4 
3 7 4 3 1 
2 4 8 6 9 
1 6 3 7 5 
6 5 8 1 
4 
5 9 8 1 
1 
6 
1 2 8 
1 5 8 4 
2 3 5 
3 8 4 
5 6 0 
1 
2 9 1 0 
119 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
120 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
7661 
858 
642 
245 
162 
2 1 1 8 
144 
101 
42 
7 
1 0 9 6 
3 0 9 
2 3 6 
8 9 4 2 1 V O I T U R E S P O U R A M U S E M E N T D ' E N F A N T S 
001 
(103 
11(14 
006 
006 
00/ 
(IIIH 
0.90 
047 
048 
llbB 
(161) 
062 
411(1 
732 
FRANCE 
PAYS-BAS 
8 F D'ALLEMAGNE 
'TAUE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS-UNIS 
JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2739 
7613 
492 
64 
64 
53 
4143 
83 
1109 
B2 
120 
51 
59 
17120 
11238 
5882 
4432 
66 
1427 
1570 
4 
4 
2 
4 1 
3 3 
65 
103 
4 
6 
2061 
1749 
313 
137 
3 
167 
262 
3806 
1 1 
2 
3242 
3 
l 
8 
19 
7366 
4087 
3278 
3274 
6 
4 
8 9 4 2 2 P O U P E E S D E T O U S G E N R E S 
001 
Od 2 
003 
004 
005 
()<)f. 
0.38 
04 2 
046 
Dhll 
066 
058 
060 
062 
(164 
217 
4(1(1 
440 
701 
7 20 
732 
736 
740 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POIOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
PANAMA 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI W A N 
HONGKONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
8 9 4 . 2 3 A U T R E S J O U E T S : M O D E L E S R E D U I T S 
0 0 ■■ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Ou1 · 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 ' r 
0 5 6 
0 5 8 
FRANCE 
BEIGIQUE l U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A I TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UN'ON SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
B290 
2345 
5214 
1S890 
21496 
14908 
610 
467/ 
1 18 
1244 
183 
2902 
856 
45 
5421 
4/0 
500 
150 
1219 
3921 
28/8 
548 
2445 
6981 
5656 
5 
69 
3 
283 
108 
150 
469 
21 
953 
301 
/0 
13 
"-' 
518 
580 
5177 
8512 
2918 
1512 
19 
145 
13 
60 
25 
16 
2701 
4 
106 
9/ 
·.... 859 
320 
20 
20 
12 
40/ 
333 
1559 
140 
91 
104 
206 
5 
1 
46 
95 
294 
25 
593 
407 
12 
1 
225 
132 
12 
405 
1 445 
63 
14 
2 
189 
330 
106 
223 
214 
9 
2309 
1371 
938 
110 
6 
826 
171 
802 
3171 
180 
22 
1260 
16 
198 
93 
1634 
518 
26 
7/ 
54 
1 38 
2 
10 
1 12 
642 
309 
1490 
75// 
19086 
4764 
14321 
1989 
52 
9834 
2497 
24 
447 
25 
9 
98 
1 
29 
62 
51 
10 
63 
9 
30 
281 
66 
693 
2340 
4429 
675 
3754 
267 
9 
3334 
153 
3 
209 
1518 
2 1 
2 
841 
46 
3 
190 
62 
7 
63 
4 
31 
38 
99 
80 
177 
969 
4383 
1759 
2624 
1001 
3 
1260 
363 
70 
2 
5 
24 
90 
20 
445 
258 
2 
3 
50 
1/ 
2 
19 
224 
98 
331 
696 
2416 
99 
2317 
243 
/ 1322 
250 
315 
342 
22 
5 
21 
31 
195 
15 
5 
4 
2 
6 
20 
23 
224 
590 
2004 
285 
1218 
155 
25 
839 
225 
547B 
2015 
1484 
1087 
398 
258 
1 
2184 
1978 
206 
197 
2 
138 
107 
464 
6 
122 
7 
3 
215 
1331 
793 
539 
151 
31 
48 
2424 
3715 
444 
3270 
132 
2233 
1555 
2759 
2 168 
12/8 
3 
41 1 592 1282 
20 
256 
773 
537 
236 
116 
6 
172 
333 
106 
227 
181 
32 
628 
155 
' 4 9 
1 48 
613 
323 
290 
475 
103 
372 
26 
304 
1043 
3 
2594 
56 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
20849 
3260 
256/ 
926 
59/ 
4373 
621 
531 
161 
20 
9 1 4 
2 4 
2 7 3 
1 2 B 7 
4 6 
520 
489 
326 
102 
157 
3068 
179 
7 1 
44 
98 
7 6 9 
1 5 0 
l 1 1 
8 9 4 . 2 1 S P I E L F A H R Z E U G E F U E R K I N D E R 
001 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
042 
048 
058 
060 
062 
4 00 
732 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M HEP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 9 4 . 2 2 P U P P E N A L L E R A R T 
0 0 i 
004 
005 
006 
038 
042 
046 
050 
056 
058 
060 
062 
064 
212 
400 
440 
701 
720 
728 
732 
736 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
P A N A M A 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA l A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00'i 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
8 9 4 . 2 3 A N D 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
MAL TA 
J U G O S l A W I F N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
2 3 3 7 
6 7 3 
563 
5 6 2 
128 
531 1 
13963 
996 
169 
110 
1 .10 
6346 
217 
1208 
2 04 
143 
115 
213 
30390 
21591 
8800 
7090 
165 
1642 
ART
1850 
274 
1072 
5621 
12135 
1016 
121 
6032 
263 
1251 
376 
3021 
1005 
252 
227 
215 
595 
131 
127 
303 
3580 
2136 
7602 
37541 
87564 
22141 
65421 
10608 
278 
4952/ 
5282 
LZEUG: 
27875 
8663 
l 6 l l 4 
84612 
72648 
56204 
1476 
27755 
437 
4696 
1 160 
1 1 766 
β '11 0 
336 
16648 
3139 
1386 
936 
1480 
5812 
53 
237/ 
9 
12 
5 
65 
217 
174 
126 
7 
22 
3560 
2922 
639 
319 
8 
300 
839 
25 
151 
1523 
173 
72 
450 
16 
214 
235 
192 
105 
306 
125 
82 
1567 
385 
3/73 
1 1686 
22047 
2719 
19328 
1463 
88 
1 7250 
614 
6 
592 
7686 
36 
7 
4 9 9 4 
3 
2 
13 
4 9 
13405 
8332 
5073 
5068 
1 1 
5 
40 
15 
1735 
6331 
158 
29 
4100 
1 
403 
16 
395 
13/ 
95 
16/ 
12 
37 
92 
570 
756 
9/9 
4 701 
20774 
8262 
12491 
5339 
39 
6247 
904 
M O D E L L E Z U M SPIELEN 
9500 
1940 
68 1 -1 
23144 
18375 
22 
427 
25 
1069 
821 
1155 
5076 
150 
2794 
2655 
246 
103 
7 00 
21 1 1 
2024 
28/34 
30026 
12590 
8848 
28 
5/9 
80 
3/4 
325 
122 
8373 
22 
299 
634 
278 
1424 
156 
3 
210 
7 
2 
6 
102 
572 
210 
361 
353 
1 
9 
41 
B3 
3 24 
16 
9 
173 
445 
84 
660 
451 
β 
1 7 
203 
69 
131 
44 
1171 
541 
1640 
3067 
9336 
490 
8846 
1269 
23 
62/6 
1299 
3961 
235 
862 
8198 
46/0 
5 
3223 
64 
80 
! 7 
54 
? 6 3 
56 
7003 
26 
30 3 
68 
496 
53/ 
2086 
356 
1 / 
7 
71 
125 
806 
20 
3 
7 
19 
3581 
2565 
1017 
161 
10 
848 
337 
126 
2244 
999 
1 1 1 
5 
294 
176 
455 
24 
21 
13 
19 
17 
150 
155 
889 
2804 
8947 
3823 
5124 
735 
75 
3859 
530 
4518 
2157 
22/74 
6334 
5619 
36 
4466 
20 
239 
lOB 
147 
501 
1 
1 100 
36 
171 
30 
'OH 
1 135 
47 
1 194 
Z93 
34 
3 
346 
1 41 
58 
1 4 
2796 
2221 
578 
420 
3 
149 
483 
876 
703 
2014 
88 
6 
559 
12 
25 
259 
39 
5 
21 
6 
14 
5 
63 
18 
1 1 34 
6348 
4166 
2180 
669 
24 
1 148 
363 
7885 
5409 
14583 
6751 
6044 
4 
2698 
18 
144 
19 
64 
109 
2 
1360 
46 
74 
52 
934 
19 
726 
2601 
162 
27 
6 
331 
2 
2 
23 
4082 
3695 
386 
360 
6 
3 
92 
24 
253 
1047 
333 
246 
2 
816 
116 
13 
3 
134 
47 
58 
206 
323 
12463 
16444 
1541 
14902 
928 
3 
12898 
1076 
1450 
2045 
653 
6949 
5159 
1376 
783/ 
5B 
B94 
32 
58 
1/65 
690 
33-
185 
27 
158 
904 
68 
82 
846 
169 
64 
6 
10 
1314 
1020 
294 
169 
124 
42 
60 
368 
31 
51 
1 4 
19 
2 
3 
1 1 
8 
31 
788 
1429 
470 
959 
58 
832 
69 
97 
43 
51 
180 
196 
4453 
256 
228 
18 
16 
51 
1 1 
21 
7 
56 
1 
4 89 
68 
51 
119 
106 
187 
1 
7 
1078 
626 
462 
240 
126 
204 
58 
6 
320 
161 
102 
92 
16 
365 
32 
5 
6 
5 
4 
4H 
22 
49 
90S 
2239 
648 
1591 
14/ 
26 
101 / 
42/ 
4 6 4 
132 
301 
4 1 94 
1036 
4 4 5 3 
34 
1/4 
1463 
83 
9896 
256 
5 
2/5 
8 
116 
185 
822 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deíember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg Lux 
062 
064 
066 '.',·: 
2' 2 
373 
400 
404 
412 
508 
624 
664 
080 
701 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
890 
958 
977 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
TUNISIE 
MAURICE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESIL 
ISRAEI 
INDE 
THAILANDE 
MAI A/SIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG KONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
1235 
1526 
395 
1245 
865 
30 
83 
442 
793 
3 ι 
173 
39 
25 
986 
3620 
2452 
4692 
3851 
18280 
68 
25 
' ■ ' , 
12 
2001 
141003 
74428 
64577 
23485 
517/ 
27147 
101 
13931 
ι '. ■■ 
212 
489 
337 
1327 
5 
224 
I 1 
121 
52/ 
1323 
1977 
1440 
6 2 20 
19 
2001 
37042 
18581 
16460 
5 700 
927 
8520 
39 
2240 
52 
106 
20 
52 
1 165 
59 
127 
■ 
382 
897 
158 
■3.1. 
242 
400 
27757 
19218 
8540 
4597 
266 
1475 
52 
7 46/ 
894 24 ARTICLES P O U R JEUX DE SOCIETE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
',.' -1 
6 6 2 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
11)70 
1021 
1030 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE UJXBG 
PAYSBAS 
RF DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
REP DEM ALI EMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
HOUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
ISRAEI 
PAKISTAN 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T AI WAN 
HONG KONG 
AUSTHAIIE 
REGIONS POIAIRES 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 91 
EXTRACE IEUR 91 
ClASSE 1 
A Ε Ι E 
ClASSE 2 
ClASSE 3 
3227 
2421 
4 788 
4977 
3510 
5147 
579 
51 
719 
171 
177 
316 
1614 
444 
48 
297 
1 15 
390 
115 
9029 
257 
59 
34 
1/ 
81 
1 142 
236 
1011 
544 
120 
106 
12/ 
155 
Z02 
1010 
1638 
1539 
561 
1093 
52 
3 
42 
2938 
13 
89425 A 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE l UXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 
005 HAUE 
006 ROYAUME UN 
008 DANEMARK 
1/76 
1 154 
7638 
1 2 9 
74 
45280 
24692 
20587 
14343 
1301 
4 192 
2053 
9 2 0 
2 9 6 
7 1 1 
11362 
5181 
6181 
4 9 7 / 
3 3 9 
1101 
1 0 3 
1 4 3 
4 2 
2 3 3 
10044 
5896 
4148 
3589 
8 4 
3 1 2 
2 4 7 
R DIVERTISSEMENTS ET FE 
3 4 2 
2 8 4 
5 8 6 
8 3 5 
1551 
2 3 2 
BO 
1 4 0 
5 5 
2 3 0 
3 9 6 
4 9 
3 3 
6 1 
2 0 1 
2 3 8 
4 2 4 
2 5 
6 
293 
46 
43 
703 
286 
3Θ1 
279 
1767 
10692 
5048 
5645 
1549 
89 
2437 
64 
143 
12 
33 
1065 
572 
493 
250 
30 
122 
61 
6 
413 
102 
359 
31 
384 
6 
17 
489 
191 
458 
492 
1206 
17976 
11815 
6161 
1527 
17/ 
2312 
62 1 
6/4. 
16/1 
2/4 
1058 
38 
5 
26 
5 
32 
22 
93 
296 
224 
176 
6374 
4340 
2034 
9B1 
150 
4 14 
639 
272 
255 
236 
•; 0 
1026 
14638 
10406 
4233 
1844 
59 
1291 
1090 
834 
464 
186 
392 
739 
216 
4036 
2672 
1363 
1206 
55 
■ib 
62 
ι .' I 
140 
247 
272 
349 
562 
146 
1 
437 
295 
250 
•■.'•1 
7/25 
22644 
5493 
17151 
4625 
498 
9815 
8 
2 i I I 
35/ 
10 
• '12 
241 
198 
24 
275 
3453 
4735 
2 139 
196 
1954 
643 
2 0 
75 
216 
6 
57 
2303 
1557 
746 
213 
87 
304 
2208 
1714 
494 
372 
18 
70 
2 
3 
120 
166 
27 
13 
: JO 
153 
180 
' ' 4 
670 
7951 
2310 
5641 
3430 
3074 
993 
1218 
121 
282 
■'■·, 0 
24 
5 
295 
5 
56 
2003 
864 
1139 
829 
429 
124 
1116 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
060 
062 
064 
066 
068 
212 
373 
-IDC 
404 
412 
508 
624 
664 
680 
701 
706 
Z20 
Z28 
732 
736 
740 
743 
800 
890 
958 
97/ 
POIEN 
1SCHECHOSIOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
lUNESIEN 
MAURITIUS 
VEREINIGTE SIAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BRASIUEN 
ISRAEI 
INDIEN 
THAILAND 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
154 
606 
486 
38 
306 
4476 
15 
396 
76 
■I'M 
61 
4 H 
96 
763 
1 194 
5847 
10564 
3178 
18328 
95 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTAIAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
295350 
204272 
954 16 
25574 
8B283 
873 
20448 
60223 
63164 
29243 
7474 
29861 
369 
4060 
894.24 GESELLSCHAFTSSPIELE 
00' 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0 0 3 
030 
032 
036 
038 
042 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
400 
404 
412 
624 
002 
706 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
3 9 0 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
ISRAEL 
PAKISTAN 
SINGAPUR 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
8047 
8599 
13729 
1285/ 
8529 
1/183 
4496 
299 
2585 
491 
1064 
1130 
7123 
556 
127 
328 
207 
291 
156 
66125 
17B0 
292 
104 
122 
514 
977 
673 
5814 
3245 
8529 
678 
360 
166537 
73740 
92796 
Z60H1 
4840 
14004 
2/08 
2933 
993 
6040 
2196 
169 1 
2448 
93 
■12 4 
3 4 9 
'170 
509 
1/028 
3 
59 
17 
71 
14 1 
132 
249 
1736 
763 
2605 
44717 
16393 
28323 
24044 
1317 
3934 
346 
.",', 
400 
99 
I ' · · 
130 
384 
431 
3383 
164 
76 
1902 
2992 
658 
1351 
1079 
428 
787 
19837 
1370 
1176 
190 
842 
129 
354 
135 
3939 
5136 
10575 
25179 
7378 
61 102 
293 
123 
4 76 
124 
13642 
613261 137028 109698 
84334 
25365 
16302 
1478 
62Ί4 
481 
3759 
1681 
3669 
3790 
1736 
3 9 04 
300 
16 
208 
27 
226 
52 
1669 
62 
146 
22 
899 
117 
40056 
15098 
24958 
23516 
4B7 
1081 
361 
894 25 UNTERHALTUNGS UND FESTARTIKEL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN [UXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
2134 
113 4 
1438 
5464 
5122 
848 
551 
1495 
1/2 
223 
120 
3 9(1 
1817 
1387 
103 
6 6 
32 
206 
128 
38 
1 156 
101 7 
6 5 8 
1857 
6 5 8 
1448 
2 8 6 
2 1 
1018 
1 1 6 / 
1656 
5 1 6 
6633 
37287 21165 16133 
5939 
516 
7756 
1 
2437 
226 
185 
137 
377 
39 
10 
1119 
105 
1511 
57 
16? 
3502 
1368 2134 
1470 
150 
4 10 
251 
'14 6 
17 
12 
366 
1."' 
716 
136 
116 
87 
1440 122 
.1112 
109 
644 
840 
2010 
708 
3618 
6 
60685 45903 14782 
5955 
908 
6857 
8 
2970 
1228 
42611 
4339 
622 
5161 
197 37 
73 
17 
209 
! 14 
298 
1 1 1 
81 65 
96 7 
66? 
1 245 
22004 
15842 
6162 
3675 
473 
1890 
'.9 8 
1110 
II3 9 
1473 
712 
85 26 
2 31 
464 386 
13 8 7 
3 1 5 
3091 
1 
54526 43374 11151 
5485 
336 
3927 
1627 
? 2 1 2 
3149 
939 
667 
1178 
10 
106 
92 
13 
168 
4 3 
671 
3? 
6 3'.14 
1594 
3 
271 
2 5 
17269 8261 9008 
8524 
313 
3110 
103 
39 9 
'Hl') 
7 96 
12 
1 / 
339 
64 4 
172 496 
169 
6 
6558 
9 66 
13 
3 180 
35 
1763 
526 
993 
6678 
1760 
25754 
13 
4 76 
2 
77290 24468 52822 
18337 
2B0Z 
31 143 
14 
3340 
1289 
1 152 
251 
2621 
2Θ25 
1 4 /4 
4 6 
542 
190 
7 74 
1 99 
3 
6,3 
3Z 
2 3 
'IH 
69Z0 
1Z6 
31 
3Z 
2 
20(1 
245 
246 
1219 
1526 
3165 
590 
360 
26648 9656 16992 
9696 
7 9.3 
5626 
669 
4 611 
6 6 6 
2 
10 
7273 
6279 1996 
729 
262 
933 
333 
31 1 
3956 
2 
HO 
b 
24 
36 
132 
6027 4608 1419 
11/1 92 
1 79 
6 9 
13 
478 
252 
292 
2 6.' 
13 
6'3 
33 
1 0 8 
74 
2 5 1 
2 9 
8 3 8 
2 7 5 
6 60 
11/6 
2 1 4 
2392 
29474 10614 18860 
13426 
1 1793 
3512 
1922 
HO 
131 
4/7 
/41 
I 1 1 
860 
67 
3 
19 9 
/8 
179 
7 
22/6 
89 
2/3 
102 
778 
7314 2514 4800 
3985 
1766 
504 
3 1 I 
/ l 
1114 
6 5 
9? 
121 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
122 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. Ireland Danmark 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 3 
.100 
■104 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10­10 
0 0 1 
0 0 2 
00­1 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0­1? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
­100 
4 0 4 
5 0 8 
7 2 8 
Z 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SUEDE 
F INLANDE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
BEP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
M A U R I C E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8 9 4 . 3 1 A R P 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUEDE 
F INLANDE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIOUE 
HEP D E M A l l E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
COREE DU SUD 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
CLASSE 3 
2 2 
1 0 9 3 
4 3 3 
4 2 / 
3 6 
17 
4 7 
I I I ' 
3 3 6 
148 
6 ­14 
2 0 1 8 
1 5 0 3 
1 2 7 5 
3 9 2 4 
7 3 5 0 
1 2 5 2 
4 1 / 
3 / 0 3 
1 / 
2 3 9 / 
O N M I L I T 
3 7 
5 6 
2 0 6 
3 4 6 
3 7 
3 
7 
31 
4 0 
1 9 5 
171 
15 
2 3 
8 
16 
1 9 6 
27 
8 
3 
1 0 7 
10 
1 5 7 2 
6 8 8 
8 8 5 
6 0 8 
4 
6 2 
6 2 
4 
3 
6 
1 0 8 
7 0 
2­13 
9 9 2 
4 0 0 
3 2 0 9 
9 0 4 
2 3 0 5 
5 9 7 
3 3 5 
1 4 6 9 
2 3 9 
, S F RE 
2 
Β 
6 3 
4 
1 
18 
2 3 
9 
8 
1 
24 
5 
18 
1 8 4 
7 6 
1 0 8 
8 8 
13 
173 
31 
16 
355 
1 12 
1847 
954 
892 99 9 
491 
16 
303 
20 
106 
207 
894.32 
627 346 282 
219 
AUTRES ARMES NON MILIT.,SF REV.ET PISTOL 
004 RF DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
042 ESPAGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1040 CLASSE 3 
5 2 
1 8 1 
3 4 
1 2 9 
1 3 2 
6 8 
0 6 2 
4 9 5 
5 6 4 
3 1 5 
2 4 6 
2 9 
5 3 
3 
5 4 
1 5 7 
4 4 
1 1 2 
1 0 8 
5 
4 
3 2 
12 
2 2 
17 
16 
3 2 9 
2 2 7 
1 0 1 
4 9 
51 
894.33 PARTIES D'ARMES NON MILITAIRES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
9 3 
4 
2 0 
6 5 
10 
ï i g 
2 
17 
■'. 
369 
132 
237 
109 
32 
77 
555 
6 
210 
1894 
725 
1169 
87 
18 
151 
932 
28 
8 
48 
31 
250 
105 
145 
53 
5 
28 
1 
20 
'30 
'28 
2 5 
71 
4 3 
9 6 7 
5 8 5 
3 8 2 
3 6 
1 8 6 
3 9 9 
7 / 3 
2 2 9 8 
3 8 2 
1 9 1 6 
3 3 7 
187 
108 
20 
60 
196 
1 10 
221 
131 
6 
10 
6 
1 0 4 
5 4 
1 
2 
15 
15 
2 0 
7 5 
4 8 
4 7 0 
1 1 1 
3 5 9 
4 8 
15 
1 3 8 
1 23 
2 
2 1 
6 
7 
? 
3 
2 
1 1 
Ι ι 
5 
1 
1.3 
3 
9 
9 5 
3 8 
5 7 
3 9 
3 
2 
16 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 7 3 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
2 3 6 
Z 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
2 2 8 
2 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
SPANIEN 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
R U M A E N I E N 
M A U R I T I U S 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
C H I N A 
SUEDKOREA 
3 A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 9 4 . 3 1 F E U 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B R A S I U E N 
SUEDKOREA 
J A P A N 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
E X T R A E G IEUR­91 
K l A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K l A S S E 2 
KLASSE 3 
894.32 A N D 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITAMFN 
006 VER KOENIGREICH 
042 SPANIEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1040 KlASSE 3 
B94.33 TEIL' 
001 FRANKREICH 
002 BEI GIEN­l UXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHI AND 
005 ITAUEN 
036 SCHWER 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAl 
042 SPANIEN 
04B JUGOSIAWIEN 
052 TUERKEI 
3 3 0 
2 0 1 
9 0 0 
• 0 6 
3 6 ? ι 
1 0 9 6 
9 1 4 
125 
2 6 5 
1 9 2 
; 76 
7 8 3 
5 0 8 
4 8 2 3 
2 9 3 3 
5 6 6 9 
4 3 7 3 3 
1 6 7 5 8 
2 6 9 7 3 
6 8 / 2 
1 3 3 / 
1 4 5 3 / 
2 6 5 
5 5 6 0 
1 6 0 
1 / 
ZZ4 
12 
2 3 6 
1 0 6 
9 
3a 
16 
2 6 2 
3 2 5 
1 6 9 5 
3 6 2 9 
1 0 9 2 
1 1 9 7 8 
3 3 4 3 
8 6 3 5 
2 7 4 2 
9 4 8 
5 1 8 5 
2 0 8 
. A U S G . K R I E G S W A F F 
1 0 8 2 
5 4 4 0 
6 0 3 / 
1 1 9 / 2 
1 0 8 4 
1 5 9 
3 5 4 
2 1 9 1 
1 2 6 0 
5 8 9 9 
1 4 1 6 
1 1 4 / 
BOB 
2 3 2 
151 
4 / 3 4 
6 5 / 
1 2 5 
1 2 4 
5 2 0 2 
1 0 4 3 
5 1 7 2 0 
2 5 7 0 2 
2 6 0 2 0 
2 0 6 2 0 
3 7 0 5 
1 7 4 0 
3 6 2 6 
1 0 0 
1 6 5 0 
2 3 5 0 
2 4 2 
2 9 
4 2 
1 5 4 7 
5 5 1 
I Z 2 
3 2 0 
5 9 
7 5 9 
1 3 0 
1 0 3 5 
9 1 4 2 
4 3 6 5 
4 7 7 8 
4 1 5 0 
1 6 1 9 
2 6 
6 0 1 
3 6 
7 
6 9 
3 4 7 
1 3 5 
3 3 
1 14 
2 5 5 
12 
4 4 
2 4 
6 7 0 
1 6 6 6 
4 1 3 
7 6 3 4 
3 8 8 1 
3 7 5 3 
8 1 7 
6 0 
2 2 6 1 
2 5 5 
6 7 5 
2 8 
2 5 
6 
19 
2 1 4 
54 
9 
21 
2 3 4 
1 1 2 
1 1 0 
1 7 1 6 
8 2 0 
8 9 5 
3 1 2 
6 2 
2 2 6 
3 5 8 
, R E V U . P I S T O L 
2 0 6 8 
3 0 1 7 
7 3 4 4 
1 9 6 
1 
16 
3 7 4 
2 
1 4 4 5 
2 4 4 
5 0 6 
141 
4 / 
2 1 2 0 
3 5 1 
8 1 
2 4 
1 9 9 9 
2 0 0 6 9 
1 2 6 2 5 
2 4 4 4 
6 3 1 2 
3 8 1 
196 
9 3 8 
1 8 6 
3 8 6 
3 1 4 
1 7 3 
6 1 
2 3 
8 0 
4 
8 2 3 
8 3 
1 7 2 
3 2 
5 7 
5 4 8 
1 5 9 
1 
1 8 / 
3 3 9 0 
1 0 7 8 
2 3 1 2 
1 9 5 4 
1 6 8 
14 
3 ­1 3 
V U S G . K R I E G S W A F F E N . R E V . U . P I S T O L . 
3 9 7 3 
Z2Z 
3 6 5 
9 0 8 
168 
4 0 6 
1 1 5 3 
2 2 9 
8 2 1 5 
5 2 2 Z 
2 9 8 8 
2 0 9 Z 
8 6 6 
V F F E N . 
2 8 3 0 
8 5 5 
3 1 4 
6 5 5 
2 6 0 0 
166 
20Z 
3 9 4 
1 0 4 5 
1 4 1 
3 / 6 
9 3 
1 4 8 
2 4 3 
16 
4 7 1 
1 0 1 2 
2 6 9 
7 4 3 
7 2 0 
2 3 
1 9 / 3 
3 2 8 
5 9 
151 
5 2 
6 3 
2 2 4 
5 3 
3 0 1 7 
2 4 6 3 
5 5 4 
3 7 8 
174 
A U S G . K R I E G S W A F F E N 
6 5 9 
2 8 9 
15 
8 3 5 
103 
154 
6 4 
2 7 0 
3 1 1 
9 4 8 
2 
2 6 
1 6 2 
3 7 5 
1 10 
7 
I ' . 
1 
7 
1 7 4 
1 3 6 
3 9 
3 3 
1 
8 7 0 
I 10 
/ 4 
3 
Β 
·· · • ■ 
1 
54 
8 
1 3 1 9 
13 
3 4 / 
3 
2 8 5 
5 3 
3 8 5 
3 2 0 
1 6 9 
6 2 4 3 
3 2 2 6 
3 0 1 7 
4 9 8 
4 5 
5 5 5 
1 9 6 4 
16 
3 2 6 
3 5 6 
1 6 8 
134 
8 
8 2 
­16 
I 1 1 
2 7 
3 
15 
■ M 
1 3 5 1 
1 0 0 4 
3 4 7 
1 5 9 
15 
2 
1 8 6 
64 3 
91 
6 9 
1 2 1 
2 1 
6 5 
1 0 3 
3 5 
1 1 9 0 
8 2 3 
3 6 7 
2 2 4 
143 
4 
3 2 
I 
5 4 
4 
2 9 9 
2 7 
1 5 4 
3 
3 5 
3 8 
2 3 2 
2 8 4 
1 5 6 
4 0 8 7 
2 7 8 6 
1 3 0 0 
3 0 2 
5 7 
4 / 9 
5 1 5 
6 3 7 
1 3 3 0 
8 3 8 
1 0 4 
1 
7 
71 
1 2 5 2 
2 8 1 
2 4 1 
7 6 
3 8 
1 ' 
151 
4 2 4 
1 
3 
4 3 5 
6 0 6 9 
2 9 4 8 
3 1 2 2 
2 4 7 7 
1 3 2 9 
2 2 1 
3 9 1 
6 1 4 
4 3 
5 2 
18 
I / 
9 1 
21 
3 8 
9 4 7 
7 4 5 
2 0 2 
4 2 
1 6 0 
1 165 
2 9 9 
9 5 
2 0 7 
24 
8 
3 9 4 
2 
8 
5 1 
5 8 
14 
2 6 5 
2 8 8 
' 6 1 
2 
10 
1 2 2 
1 6 9 
3 5 
2 6 
1 3 7 6 
1 5 3 5 
3 3 0 0 
9 0 8 8 
1 5 6 2 
7 5 2 6 
1 7 9 2 
6 8 
4 9 0 5 
1 0 
8 2 9 
4 0 
9 2 8 
31 1 
8 4 0 
5 
101 
31 
2 1 9 1 
3 1 9 
13 
171 
3 7 
4 3 9 
3 
1 0 0 
1 0 7 5 
1 0 4 3 
7 7 0 9 
2 1 2 0 
5 5 8 9 
3 8 6 0 
4 0 
1 2 4 0 
4 8 9 
5 2 3 
1 0 9 
3 2 2 
5 
1 8 / 
3 2 0 
8 0 
1 5 8 5 
6 3 2 
9 5 2 
2 7 8 
1 3 2 
125 
8 2 
5 9 8 
2 9 
3 
8 0 3 
1 4 0 
22 
3 
2 
80 
256 
156 
6 
43 
254 
930 
4 7 5 
4 5 5 
93 
5 
2 9 8 
4 0-1 
175 
2 0 6 7 
6 6 5 
1392 
316 
92 
6 2 8 
6 8 
29 
662 
382 
206 
62 
160 
446 
234 
232 
5 3 4 
2 2 4 
3 1 1 
1 4 6 
2 
164 
3 4 5 6 
1 3 3 8 
2 1 1 7 
1 6 6 7 
161 
4 2 
5 1 4 
22 
38 
279 
148 
131 
45 
87 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Ongme 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux 
1 3 8 9 
1 1 7 0 
2 2 1 
5 3 7 
4 9 9 
3 9 
2 9 1 
2 2 2 
6 9 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9I 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 ao 
102! A E L E 44 20 
1030 ClASSE 2 21 12 
894 41 ARTICLES POUR PECHE A LA LIGNE ET CHASSE 
737 159 
92 16 12 
117 46 9 
217 10 
258 58 119 
90 2 7 5 
13 
20 11 1 
110 11 18 
130 17 6 
6 1 3 
79 1 76 
86 12 
66 2 1 2 
6 6 
106 10 26 
5 3 
515 2 16 103 
13ΘΘ 413 160 
302 61 35 
213 76 20 
4600 1160 630 
1543 328 165 
3068 832 476 
1Θ95 454 288 
249 29 24 
1058 357 173 
7 6 
168 21 14 
ART.ET ENGINS Ρ G Y M N A S T I Q U E ET SPORTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 7 3 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 B 
r i 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BE IG IQUE l U X B G 
P A Y S B A S 
RF D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
ESPAGNE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
T C H E C O S l O V A O U E 
M A U R I C E 
E T A T S U N I S 
S I N G A P O U R 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T AI W A N 
H O N G K O N G 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A CE (EUR 91 
C1ASSF 1 
A Ε 1 F 
C l A S S E 2 
A C P 
C l A S S E 3 
8 9 4 4 2 I 
FRANCE 
BEI GIOUE U J X B G 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
REP D E M A l l E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I I A N D E 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A U E 
REGIONS POI A I R ! S 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A CE IEUR 91 
C l A S S E 1 
A E 1 E 
C l A S S E 2 
CLASSE 3 
207 
479 
166 
697 354 343 
187 
336 296 
72 
15 
421 
283 
139 
81 
183 
725 157 567 328 
1 1 6 3 
1 4 6 9 
3 8 3 3 
3 8 9 3 
2 8 1 6 
5 2 0 
1 9 6 
3 7 0 
1 9 6 9 
2 7 2 
2 7 7 
3 5 8 / 
5 9 9 
3 6 8 
51 
6 3 5 
5 8 0 
7 1 0 
6 1 4 
3 3 6 
19 
2 0 7 9 
7 7 0 
1 8 9 9 
■ o ; ι 
18 
4 7 3 
2 5 5 
1 9 8 5 
3 6 2 1 
4 6 0 
4 3 6 
81 
4 2 9 3 1 
1 9 2 2 9 
2 3 7 0 1 
1 2 / 8 9 
6 2 0 4 
Z 4 9 2 
3 4 1 6 
2 9 8 
5 8 1 
2 1 3 5 
6 8 9 
2 3 8 
1 3 9 
1 6 1 
6 1 3 
5 1 
1 4 / 
2 1 5 7 
1 9 5 
■ · , . - . 
4 2 
2 6 3 
2 7 5 
3 6 5 
134 
1 
5 3 6 
2 5 B 
■ ' . · · ■ 
5 9 4 
5 
1 18 
4 6 
4 3 0 
1 4 0 7 
1 8 4 
10 
1 4 6 7 3 
6 1 3 2 
8 5 4 2 
4 7 6 4 
3 0 7 / 
2 5 8 6 
1 1 9 3 
3 6 0 
1 B 0 
9 0 1 
1 0 3 2 
4 7 9 
5 3 
2 
8 1 
•1 '. 
2 3 
7 9 
3 7 4 
2 0 1 
75 
2 / B 
16 
4 8 
2 / 3 
9 9 
4 3 0 
/ Θ 
5 3 
64 
5 0 5 
6 3 2 
3 4 
2 6 
6 6 4 2 
3 0 0 6 
3 6 3 5 
1 8 7 8 
6 7 6 
1 2 4 4 
5 0 7 
71 
1 
3 3 3 
2 6 3 
2 3 
7 
4 0 
1 1 
2 0 
8 9 1 
8 
1 1 7 
16 
a 74 
24 
8 7 
7 0 
1 75 
19 
5 
9 6 
3 8 
128 
1 5 6 
2 3 
4 
3 6 3 7 
1 6 0 6 
2 0 3 1 
1 3 8 4 
9 5 9 
4 2 / 
2 2 0 
4 0 7 
1 4 9 4 
3 5 4 
5 2 2 
5 
3 0 
4 2 
2 2 8 
3 8 
1 1 
8 6 
5 8 
9 
1 
1 / 4 
1 / / 
1 3 / 
3 0 
1 9 5 
1 
/O 
4 3 
1 17 
4 0 
' 3 6 
18 
1 4 8 
3 8 5 
21 
5 4 3 8 
3 3 5 8 
2 0 8 0 
7 3 5 
3 6 8 
5 B B 
7 5 7 
6 8 7 
7 6 4 
2 6 2 
1 7 8 
12 
4 
9 7 
■ 
3 
1 / 
6 0 
1 
1 
1 2 9 
19 
14 
2 
1 0 4 
2 3 
7 0 
16 
1 
8 9 
6 
192 
8 8 
16 
1 1 3 
4 4 1 7 
3 3 3 0 
1 0 8 7 
6 1 6 
1 2 3 
1 9 8 
2 7 3 
16 
10 
1 7 6 
9 0 
1 9 9 
1 1 
1 7 
163 
' 32 
13 
5 1 
6 6 
7 
2 
7 
31 
6 
7 
17 
8 6 6 
2 5 4 
7 4 2 
3 1 0 
4 6 
8 1 
4 1 t 
8 5 9 
162 
28.3 
8 1 
5 4 6 3 
8 1 3 
4 6 4 9 
2 2 B 9 
2 4 5 
2 2 6 0 
1 0 0 
74 
28 
196 
3 
872 
612 
361 
299 197 
3 
8 
1 / 
3 
1 5 
'U 
2 6 
I 
2 
9 
62 
12 
14 
2 0 7 
3 1 
1 7 7 
1 12 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 / 3 
4 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N [ U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
RI A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
SPANIEN 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S I O W A K E 
M A U R I T I U S 
VEREINIGTE S T A A T E N 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A E G (EUR 91 
K l A S S E 1 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 
400 VERE1N1G1É S1AA1I Ν 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KlASSE 2 
11712 
7313 
4397 
4 1 30 
7/6 
1 9' 
2476 
1806 
670 
40 
2344 
1545 
798 
748 
29 
16 
12 
1781 
1065 
716 
684 
12 
28 
8 9 4 4 1 ANGELHAKEN. HANDNETZE. LOCKVOEGEL USW. 
1021 EF1AIAFNDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
1040 KlASSE 3 
89442 
10258 
943 
624 
1887 
' '40 
1030 
214 
129 
2566 
3654 
129 
] 185 
519 
36' 
122 
2222 
121 
3881 
14928 
1932 
1400 
49864 
16227 
33641 
24906 
6342 
7754 
186 
407 
322 
10 
82 
Uli' 
464 
143 
336 
80 
1659 
4639 
511 
551 
11945 
3224 
8722 
5736 
737 
2842 
143 
TURN- U N D S P O R T G E R A E T E 
7 9 
6 
•o 1 5 5 
18 
2 0 3 
1 
5 7 
4 8 9 
17 
2 
1 1 
10 
2 
3 6 
8 6 
3 7 
1 3 9 
5 7 
2 2 
I ' , 
2 
6 
I ! 
1 
1 6 0 
8 8 
14 
1 7 8 9 
4 7 2 
1 3 1 6 
8 2 4 
5 5 9 
1 4 7 
3 4 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
Z 2 0 
Ζ 211 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BB D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OES1EHREICH 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A K I S T A N 
INDIEN 
THAU A N D 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A I IEN 
P O I A R G E B I E T E 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
K l A S S E 1 
E F 1 A 1 A E N D E I I 
K l A S S E 2 
K l A S S E 3 
22723 
8869 
6286 
15909 
13608 
14830 
3145 
718 
1738 
5140 
1 122 
2B97 
33371 
3408 
2142 
127 
991 
975 
2197 
4018 
90? 
188 
19700 
290/ 
1 1010 
6014 
14/ 
23// 
1946 
105611 
I 1B9H 
1630 
1417 
476 
216104 
86079 
130025 
84 8 9 4 
43182 
3 3 6 68 
11556 
9073 
4 4 4 / 
3029 
7222 
3740 
1136 
304 
629 
1 2Ί4 
373 
1701 
20983 
1 164 
886 
104 
477 
748 
1759 
241 
3 
5378 
740 
2229 
3194 
34 
677 
466 
2294 
3702 
676 
32 
78936 
28952 
49984 
35582 
24610 
10462 
3940 
152 
56 
132 
476 
IUI) 
122 
513 
4 
694 
1698 
133 
146 
6553 
922 
5632 
4303 
895 
1235 
126 
86 
2010 
835 
394 1 
4610 
2 4 3 4 
300 
16 
43/ 
717 
12/ 
636 
4197 
1636 
612 
562 
1 
2720 
38 4 
4271 
499 
4 
360 
829 
1901 
1726 
107 
82 
37101 
14146 
22956 
13349 
5987 
7495 
1949 
513 
525 
327 
3290 
8795 
3417 
5379 
4 6 4 I 
1038 
762 
1 
74 
69 
266 
77 
302 
6086 
36 
602 
37 
9 
210 
227 
12 36 
224 
1003 
1 15 
64 
496 
121 
I 106 
6 4 / 
160 
39 
27762 
14616 
13137 
10054 
6730 
2093 
990 
13 
5 6 
4 0 
1 6 
13 
6 6 6 
7 1 5 
5 4 1 
1 10 
2 4 4 
19 
1 5 7 
2 
9 4 
2 3 2 
2 6 6 4 
1 7 7 4 
8 7 9 
7 5 5 
4 26 
1 2 1 
1 8 3 6 
2 7 6 
4 6 1 
6 9 
4 6 
2 
8 8 
8 1 
1 1 6 
1 0 6 
2 2 2 7 
9 9 4 
1 2 3 2 
1 2 0 2 
3 2 
26 
1 8 2 1 
2 
4 3 
1 17 
4 2 
2 0 3 
1 1 
5 7 9 
1 5 9 8 
308 
1730 
346 
86 
6030 
3184 
2847 
1968 
158 
757 
1033 
1248 
49Θ9 
612 
2682 
30 
167 
269 
369 
I 16 
76 
938 
Hill 
2B 
3 
172 
240 
420 
18/ 
66? 
2 
509 
186 
596 
??0 
14 
206 
1011 
10 7 1 
1704 
63 
18637 
10746 
7891 
3 760 
1652 
22411 
1883 
280 
153 
4141 
2689 
1463 
10(19 
172 
336 
102 
2890 
2309 
3467 
605 
891 
10 
131 
37 
■14 6 
2 
143 
129 
21 
101 / 
125 
37/ 
7 6 
19 
7116 
52 
608 
7 16 
13694 
9297 
4297 
797? 
604 
/40 
67 1 
999 
615 
2006 
283 
4 9 6 
9236 
2239 
6997 
6 304 
2212 
1604 
61 
18B 
978 
217 
42 
598 
4/9 
1562 
101 
82 
493 
3411 
134 
737 
708 
111 
11/ 
87 
6 
18? 
7418 
1 166 
77/11 
11174 
2 
101 
346 
2585 
4139 
62 1 
103 1 
4/6 
28421 
3979 
24443 
14466 
1461 
9663 
323 
6 
13 
10/11 
3 
4082 
1992 
2090 
18 39 
6611 
216 
35 
168 
83 
128 
31 
106 
217 
827 
6 
209 
22 
5 5 
2 1 4 
8 
34 
7 1 4 
2 3 6 
4 7 8 
8 6 6 
7 9 
9 8 
2 4 
3 4 
2 9 
? 
6 0 
8 
8 6 6 
5 
2 
6 6 6 
8 
5 
2 
16 
2 
6 2 
5 7 1 
7 6 
7 9 
2 4 6 0 
3 1 6 
2 1 3 3 
16111 
1061) 
7 7(1 
2 
2 3 2 
1 4 0 
106 
6 2 
1,89 
7 2 
1 3 7 5 
8 
2 1 3 
6 9 1 
71 
17 
1 4 9 
3 7 
6 
7 2 
1 / l 
139 
1 1113 
10 
23/ 
986 
374 
7681 
2353 
6227 
111,1 
12/0 
65 1 
18 14 
123 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
124 
­ Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
894.50 ATTRACTIONS FORAINES, CIRQUES ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS­UNIS 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
9 5 7 
168 
3 1 3 
1632 
1228 
1B6 
51 
151 
39 
93 
4908 
4540 
370 
271 
B2 
95 
B95 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00­1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
­10 ­*­
5 0 Θ 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 0 
72Θ 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAËL 
M A L A Y S I A 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G KONG 
AUSTRAL IE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 7 
CLASSE 3 
ARTICLES DE BUREAU 
5429 
1 144 
31 10 
9145 
7836 
3932 
360 
414 
585 
1366 
2069 
451 
189 
240 
161 
221 
326 
236 
135 
31 14 
73 
19 
438 
5 
247 
162 
9 
45 
929 
861 
68 
1500 
323 
921 
2498 
225 
83 
241 
868 
54 
462 
24 ­ι a 
4 96 
622 
619 
3 
369 
366 
2093 
1295 
1078 
16 
65 
55 
■106 
304 
27/ 
48 
3 
591 
6 
29 
124 
1364 
282 
273 
27 
449 
22 
¡06 
694 
187 
1040 
1012 
28 
1021 
154 
3006 
545 
1232 
a 
85 
25 
93 
895.11 CLASSEURS.FICHIERS ETC..EN METAUX COMMUNS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
802 
28 
1201 
1195 
967 
867 
1 185 
33/ 
292 
3 
49 
895.12 MECANISMES POUR FEUILLETS. AGRAFES ETC. 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
030 SUEDE 
Z34 
2061 
1681 
356 
1253 
349 
3 0 9 
5 0 2 
7 6 
6 3 
70 
106 
4 ) 3 
12 
147 
3 5 8 
9 
8 9 7 
2 1 4 
2 5 6 
1 4 8 
10 
3 2 
42 
18 
401 
245 
157 
63 
77/ 
202 
924 
2298 
175 
251 
152 
54 
26 
199 
944 55 
4 6 4 
71 
2 6 2 4 
184 
1 8 5 
4 3 
6 1 
4 4 4 3 0 
3 1 3 6 0 
1 3 0 7 1 
1 0 7 6 6 
4 4 7 2 
7 2 0 
1 5 8 6 
9 1 
13 
8 2 7 
4 9 
5 9 
8 6 1 5 
5 5 7 3 
3 0 4 1 
2 5 7 7 
1 2 0 1 
2 1 4 
2 5 1 
6 2 
2 
6 2 2 
2 2 
2 
1 
8 4 3 8 
5 7 7 5 
2 6 6 4 
2 3 6 0 
1 0 4 1 
5 2 
2 5 1 
108 
3 2 
2 1 2 
2 0 
2 6 
4 3 0 9 
2 7 6 7 
1 5 4 2 
1 3 0 0 
6 1 4 
9 0 
1 5 1 
8 
1 
2 0 6 
2 0 
2 0 
7 1 3 9 
6 0 5 7 
1 0 8 5 
7 2 9 
3 5 5 
6 0 
2 4 8 
2 5 
2 
l 10 
4 
3 
4 2 2 6 
3 6 9 9 
5 2 6 
4 0 8 
196 
16 
1 0 2 
2 5 
2 
3 9 2 
5 2 
5 3 
4 1 
6 1 
7 7 6 5 
4 8 7 3 
2 8 9 2 
2 2 9 4 
6 3 1 
2 4 4 
3 5 4 
1 9 8 
5 5 2 
31 
1 2 0 
7B 
1 1 1 
1 6 8 0 
1 3 8 2 
2 9 7 
2 5 B 
5 9 
4 
15 
4 
6 
2 1 6 
1 7 4 
4 2 
2 3 
10 
2 1 6 
12 
3 8 
8 
2 9 4 
2 8 1 
1 3 
13 
12 
1 
4 
1 0 7 
1 0 1 
6 
4 
1 13 
7 
5 
3 8 
2 1 4 
1 6 9 
4 5 
■·. 5 
1 2 3 
4 2 
1 
5 
6 
3 2 0 
3 1 2 
7 
7 
2 
1 4 5 
9 
5 0 
4 3 
3 5 2 
1 9 8 
1 5 4 
1 3 7 
18 
1 
9 8 
2 
1 3 0 
1 2 7 
4 
3 
894.50 SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN, ZIRKUSSE USW. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
2 3 0 
2 2 9 
1 
1 
2 5 
1 
5 
9 2 
3 8 
5 3 3 
13 
1 
3 
1 1 
1 
1 
7 
10 
2 
6 2 
1 
1 
74 
2 
3 0 
3 
4 
1 
9 2 6 
7 1 0 
2 1 5 
1 13 
15 
10 
9 2 
4 0 8 
3 4 3 
6 6 
6 6 
2 0 
1 5 5 
12 
5 7 6 
4 7 6 
3 2 5 
3 6 1 
1 
1 0 9 
2 6 
2 2 5 
6 
1 
3 4 
1 
16 
4 
3 3 8 
7 6 
7 
1 7 5 
14 
13 
3 0 1 2 
1 9 0 6 
1 1 0 6 
9 3 5 
4 1 9 
3 4 
1 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0.36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
8 9 5 B U E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
E F T A l A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
2 7 4 4 
5 5 B 
1 0 1 9 
2 1 0 3 
3 1 4 5 
2 9 4 
1 13 
3 8 2 
1BB 
193 
0 8 1 8 
9 8 7 4 
9 4 4 
7 3 5 
1 4 7 7 
34 
B84 
4 6 2 
3 6 
1 0 5 
2 
8 2 
3 0 9 0 
2 8 9 2 
1 9 8 
1 9 6 
1 9 7 
4 7 
1 2 2 
1 0 2 8 
3 
1 4 0 2 
1 3 9 7 
5 
1 
ROBEDARF 
33784 
6438 
9421 
60706 
28415 
15940 
2582 
1903 
2856 
15421 
2222 
263 
1785 
426 
223 
379 
795 
472 
165 
32730 
550 
102 
339 
141 
426 
167 
25880 
619 
672 
116 
292 
250734 
158185 
92549 
87393 
25802 
2579 
2565 
2430 
1051 
2315 
9723 
1827 
243 
328 
557 
3677 
2955 
2 
503 
84 
153 
108 
91 
40 
9083 
140 
227 
45290 
22916 
22374 
21 182 
7210 
775 
416 
1722 
1521 
16129 
7081 
47/4 
226 
34 3 
296 
4818 
12/9 
1 4 4 
293 
6643 
131 
7819 
1 17 
53917 
31793 
22123 
21438 
6535 
243 
4 8 0 
6950 
4 99 
489 
11161 
1475 
158 
179 
285 
308B 
997 
13 
1 73 
2 
5 
3436 
10 
2016 
65 
31378 
20909 
10471 
10028 
4389 
228 
2 16 
895.11 SORTIER.ZETTELKAESTEN USW..A.UNEDL.METAL. 
001 FRANKRE'CH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KlASSE 1 
102! EFTAIAENDER 
8 9 5 1 2 MEC 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOFNIGRFICH 
030 SCHWEDEN 
884 
293 
614 
1838 
1 19 
426 
297 
437 
5373 
4284 
1088 
1006 
391 
1406 
4403 
4 788 
835 
2335 
552 
246 
13 
198 
12 
4 3 
1 2 
4 3 
6 7 1 
5 2 9 
1 4 2 
1 12 
4 6 
7 5 8 
5 9 
■ 1 2 9 
1 
4 7 
1 1 0 4 
1 0 2 3 
8 1 
8 1 
9 
E F T E R . H E F T E C I 
2 8 3 
1 2 8 1 
1 4 0 
1 5 9 
8 2 9 
1 3 7 0 
2 2 9 
1 5 7 
218 
2 
29B 
275 
23 
175 
283 
1307 
124/ 
387 
6 
8 
1 2 3 
1 8 0 
3 8 
1 4 2 
1 4 2 
21 
1 14 
19 
2 2 0 2 
2 0 7 0 
1 3 3 
1 3 3 
6030 
1 159 
13892 
2002 
2868 
80 
246 
231 
852 
4 94 
63 
355 
1592 
92 
1504 
36 
32098 
26279 
5818 
5229 
1640 
168 
420 
242 
433 
949 
801 
147 
147 
1478 
2 
39 
572 
30 
3 
663 
19 
23104 
20024 
3082 
321 
165 
4 6(1 
644 
332 
277 
29 
14 
240 
1 5 8 5 
1 5 5 0 
3 5 
3 6 
6 2 1 3 
3 1 3 3 
7 6 7 8 
1 3 3 3 
1 3 3 1 
145 
191 
1 6 3 
5 5 3 
1 8 2 
2 
1 1 0 
1 
9 2 7 
5 6 8 
3 5 9 
1 5 6 
5 
2 0 3 
5 7 6 8 
8 9 9 
6 6 4 
8 3 2 0 
7 1 6 4 
1 6 9 0 
6 8 8 
4 7 0 
2 0 6 1 
5 0 3 
3 1 
3 0 5 
3 0 7 
239 
180 
20 
13139 
260 
32 
167 
36 
5 
34 16 
179 
225 
1 1 1 
297 
47366 
25094 
22271 
20631 
3064 
987 
r 54 
I 91 
159 
1036 
491 
547 
4 81. 
220 
161 
323 
275 
92 
2 
124 
12 
3 
4395 
2648 
1846 
1256 
85 
18 
270 
264 
6 
2 
196 
3 
134 
855 
3 1 1 
3 0 7 
3 
1 1 2 1 
1 0 5 2 
6 9 
1 9 4 
2 
3 5 
3 9 7 
161 
1 7 3 6 
2 8 
5 
47 
3 3 
1 199 
1 0 6 
1 7 6 4 
3 1 2 9 
9 5 1 
1 9 2 9 
4 0 
84 9 
3 2 5 
7 7 9 
2 
45 
16 
969 
5 
13187 
8622 
4664 
4249 
1 9 7 7 
10/ 
208 
15 
25 
110 
I IO 
35 
1043 
441 
314 
1 3 3 
186 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
tOOOkg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lu« 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 fOUGOSlAViE 
400 ETATSUNIS 
73? JAPON 
740 HONG CONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 
1020 ClASSE ι 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 1 
1494 
1 75 
215 
770 
78 
8877 
6162 
2714 
26 
1807 
1032 
775 
748 
697 
21 
8 
134 
1291 
956 
335 
■ / ■ : 
1 75 
Θ95 21 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 9 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIOUE l U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A l 1 E M A G N E 
ITA I IE 
R O / A U M E U N 
R I A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
T'AI W A N 
H O N G K O N G 
REGIONS P O I A I R E S 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A CE (EUR 9) 
C l A S S E 1 
A E 1 F 
C lASSE 2 
C l A S S E 8 
PORTE PLUME. STYLOGRAPHES ET SIMIL 
'6 36 
50 
386 
2465 
6 7 9 3 
4 6 3 
285 
33 
58 
474 
2 
■0 
198 
120 
" . :3 
498 
1410 
237 
2 
534 
1 6 1 3 2 
1 2 0 0 4 
4 1 2 7 
3 8 3 8 
7 2 8 
1 8 0 
3 6 2 0 
2 6 6 6 
9 5 3 
9 1 8 
1 8 5 
34 
3 0 1 4 
2 0 4 1 
9 7 3 
9 4 1 
1 2 6 
3 0 
896 22 
001 FRANCE 
004 RF DAUEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
28 
7 
104 
43 
61 
895 23 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
/ 2 β 
/ 3 2 
/ 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F f lANCF 
BE IG IQUE U J X B G 
PAYS BAS 
RF D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
Y O U G O S I A V I E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
ISRAEI 
CHINE 
COREE D U SUD 
JAPON 
1 A l W A N 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A CE (EUR 91 
Ct ASSE 1 
Λ E 1 F 
C l A S S E 2 
CI ASSE i 
CR AYONS.MINES.PASTELS.FUSAINS.CR AIES 
95! 164 
22 1 4 
210 75 1 
1212 353 
235 49 61 
265 26 9 
4? 22 
238 
109 
64 
202 
252 
177 
445 
Bl 
410 
62 
212 
42 
24 
73 
13 
23 
55 
5458 
2952 
2507 
321 
108 · 
601 
338 
463 
836 
436 
400 ' ' 
974 
630 
344 
3 
330 
8 
219 
P L U M E S A ECRIRE ET POINTES P O U R P L U M E S 
973 
661 
313 
1641 
1427 
214 
190 
96 
460 
1 1 7 3 
6 1 0 
5 6 3 
2 3 0 
2 1 4 7 
1 8 8 9 
2 5 9 
2 0 1 
3 2 
537 
319 
218 
834 
666 
168 
316 
281 
33 
1265 
1121 
144 
139 
12 
614 
495 
119 
1 75 
3D 
896 
390 
508 
479 
391 
2165 
261 
5 
20 
355 
33 
276 
26 
24 
15 
3951 
3042 
9 0 9 
788 
104 
79 
42 
3 8 / 
2 
6 
2 5 9 
21 
15 
188 
4 2 
195 
8 0 
1 4 9 
3 2 
173 
2 3 
151 
4 9 
23 
2 
37 
24 
1 149 
423 
726 
3B1 
4 1 
87 
1 17 
101 
35 
1 19 
222 
137 
B5 
2 4 8 
3 
­'. 2 
1 3 1 5 
9 6 0 
3 5 5 
3 1 2 
3 0 5 
2 
6 3 
1 
2 
1 2 6 
1 7 2 
1 0 2 
1 
22 
9 
6 
' 31 
1 6 2 
13 
1 
7 1 4 
4 6 7 
2 4 7 
22 l 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
/ 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
S C H W E I Z 
OES1ERHEICH 
J U G O S I A W I E N 
V E R E I N I G E S I A A 1 E N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9) 
E X T R A EG (EUR­9 ) 
K l A S S E 1 
E F T A l A E N D E R 
KLASSE 2 
8 9 5 2 1 F E D 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U B G 
N I E D E B I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VEB KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
3 A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A EG (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
Origine 
Uisprung 
1000 ERE/UCE 
Belg ­lux 
121 
3592 
235 
766 
645 
164 
20229 
13941 
6287 
5960 
42B9 
232 
52 
3838 
1875 
1963 
1907 
1702 
55 
66 
321 
269 
178 
13 
3490 
2605 
885 
Θ67 
415 
14 
ERHALTER. FUELLHALTER U N D DERGL 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KLASSE 3 
89522 
15384 
640 
215Θ 
2954 5 
25375 
6758 
2275 
689 
841 
5381 
81 1 
1444 
20602 
243 
18405 
315 
403 
122 
132013 
82826 
49190 
42762 
7036 
1171 
286 
1 7 68 
1 44 
357 
8967 
1048 
155 
197 
92 
1351 
437 
346 
1571 
5757 
21958 
12635 
9324 
9065 
1882 
253 
6 
156 
109 
6969 
6019 
2074 
199 
171 
112 
735 
253 
265 
3888 
15 
6603 
92 
32 
27748 
16697 
12051 
1 1872 
1099 
161 
β 
2 
425 
33 
2747 
1880 
867 
805 
553 
53 
534 
156 
100 
1 18 
2297 
23 
61 
2033 
1 
1371 
16813 
10842 
5971 
5906 
2438 
43 
22 
SCHREIBFEDERN: KUGELN FUER FEDERSPITZEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1 
1 
10 
24 
71 
2 
3 7 
9 
1 1 
12 
2 
4 9 
','. 4 
15 
1 
3 2 6 
1 4 3 
1 8 3 
8 5 
2 0 
12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
6 2 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 9) 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
8 9 5 2 3 F A R 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I B L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
3 U G O S I A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEI 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG (EUR 91 
K l A S S E 1 
E F T A l A E N D E R 
KLASSE 2 
175 
1003 
263 
697 
452 
2404 
5089 
1513 
3577 
563 
169 
1955 
2835 
144 
2691 
2690 
565 
380 
10 
405 
396 
Β U N D BLEISTIFTE. MINEN. KREIDE U S W . 
3362 784 
2Θ8 10 44 
600 200 3 
185 
131 
32 
201 
590 
222 
368 
364 
131 
1160 
6 
33 
1040 KLASSE 3 
105 
121 
3384 
2860 
623 
397/ 
312 
7466 
1786 
527 
77 
24 
52 
183 
31 
363 
803 
16813 
14171 
2643 
2436 
266 
77 
129 
59 
49 
10 
7 2 8 8 
7 6 4 
6 0 8 
2 2 0 
1 3 6 4 
7 7 0 
166 
3 6 0 
6 4 6 
3 8 0 
84 7 
2 9 9 
'160 
1 3 3 
2 0 8 3 
2 4 7 
2 1 2 3 5 
1 3 0 9 1 
8 1 4 6 
5 4 6 6 
2 1 5 1 
8 4 3 
1 8 4 5 
1 7 3 
5 2 
8 3 
8 3 
2 4 0 
6 0 
15 
1 8 8 
2 4 
1 3 1 
1 4 2 
8 6 
3 6 
B 2 9 
1 1 1 
3 3 8 2 
1 3 0 6 
2 0 7 7 
1 3 6 2 
3 2 7 
4 0 3 
3 1 2 
2 4 3 7 
1 6 3 
3 0 
2 7 
5 2 3 
3 9 
1 9 9 
1 6 0 
6 2 
41 
14 
4 8 8 
2 0 
4 2 7 3 
2 7 1 6 
1 5 6 8 
1 1 1 7 
6 6 7 
3 4 
4 0 6 
1 6 7 6 
4 8 
1 
1 2 6 
2 64 
2 
4 0 
9 
1 0 ? 
51 
6 3 
1 9 2 
3 6 
3 8 3 0 
2 8 7 6 
9 5 6 
7 0 6 
41 1 
1 0 4 
146 
8 1 8 
1 17 
74 
2 
1 4 7 
103 
3 0 
3 
2 4 
1 4 7 
4 9 
4 
7 
2 
11,11 
19 
2 1 0 8 
1 3 7 3 
7 3 6 
6 1 1 
2 6 0 
47 
1 8 1 
1828 
1591 
237 
196 
132 
3334 
1609 
3 2611 
I 149 
579 
134 
60 
9 
66 
16 
105 
732 
25 
6 64 
11677 
10134 
1544 
1506 
90 
26 
3 
704 
1161 
1 1? 
(I? 
10 
7 4 4 
235 
68 
105 
34 
1863 
882 
981 
922 
504 
58 
1964 
16 
61 
4086 
66BB 
1517 
137 
40 
571 
21 
273 
9762 
199 
2465 
117 
164 
17? 
28354 
14460 
13894 
13334 
632 
4 78 
5 3 
5 9 
1 
16 
1 4 2 
1 2 5 
1 7 
17 
6 9 
4 114 
2 1 9 
2 4 6 
1 0 3 1 
5 5 3 
4 7 8 
4 6 6 
2 34 
2 8 
16 
3 9 
6 8 
2 
2 1 
711 
3 4 9 
9 0 9 
4 4 1 
9 5 6 
3 6 3 
2 
8 3 
1 0 6 
193 
5 
7 2 
1 4 3 
1 74 
1 6 6 
4 3 0 
1 6 1 
3 4 
5 
7 3 6 
5 6 
3 7 3 2 
1 9 6 6 
1 7 7 8 
1 0 1 2 
l ' I l i 
2 35 
5 3 1 
145 
814 
1 1 1 
2 
5 
2872 
1106 
1667 
1557 
2 
571 
5 
1 0 
5 
2 6 1 
2 2 2 
3 9 
3 1 
13 
5 
2 2 
1 1 
5 
2 8 1 8 
2 0 2 6 
7 9 2 
7 4 9 
7 1 6 
5 
15 
1373 
671 
1182 
37 
416 
136 
30 
35 
4 1 7 
5978 
3782 
2198 
20Θ6 
585 
77 
3 8 
10/ 
4/3 
2 
3 
3 
3 4 9 
2 6 9 
8 0 
24 
11 
146 
2 
1 2 1 2 
6 9 0 
6 2 2 
8 6 8 
1 3 0 
125 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
126 
- Dezembei 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Fiance Nedeiland Belg -L 
Oiigine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
Wene 
895.91 ENCRES AUTRES QUE D' IMPRIMERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNF 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 3AP0N 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
319 
65 
138 
795 156 1323 253 27 43 62 20 792 
1 14 
4179 
3048 
1130 
1110 
183 
173 36 
89 78 
763 404 359 359 
226 34 706 51 12 10 
1198 
1030 
527 
423 
103 
102 
895.92 ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITURE ET DESSIN 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
040 PORTUGAl 
066 ROUMANIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
5 5 8 
6 7 8 
4 8 
IB35 
1 9 8 
1 0 2 
4 4 0 
9 6 
4188 
3432 
7 5 8 
5 0 2 
4 6 5 
2 2 7 
3 1 0 
2 1 7 
3 
21 
7 
5 4 
6 2 5 
5 5 4 
7 1 
12 
10 
5 6 
2 5 8 
9 
1 1 8 
1 7 3 
1 
2 7 7 
8 5 1 
5 5 8 
2 9 3 
2 8 9 
2 8 7 
4 
895.93 CACHETS, NUMEROTEURS, COMPOSTEURS ETC. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F DALLEMAGNE 
005 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
895.94 R 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE. 
AUTRICHE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
3ΛΡ0Ν 
7 8 4 
4 8 2 
3 0 4 
2 5 5 
1 5 4 
7 0 
8 5 
7 9 
1 9 5 
1 1 7 
7 8 
74 
1 1 9 
6 7 
52 
29 
UBANS ENCREURS. T A M P O N S ENCREURS 
139 
26 
137 
457 
408 
1 4 1 
62 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
8 9 5 9 5 CIRE A CACHETER. PATES GELATINE ET SIMIL. 
004 RF DAUEMAGNE 
006 ROYAUME UN 
399 
365 
36 369 
410 
244 
166 
155 
143 
110 
2914 
1772 
1143 
• :.' 8 
6 0 8 
5 4 5 
3 1 8 
2 2 7 
2 2 7 
1 2 9 
7 1 3 
3 1 0 
4 0 4 
4 0 2 
2 7 6 
3 6 9 
2 2 6 
1 4 3 
1 4 2 
36 
3 5 0 
2 8 5 
6 6 
6 0 
34 
2 2 8 
2 0 4 
2 4 
24 
12 
5 2 1 
2 B 1 
2 4 0 
2 3 4 
1 0 3 
68 
62 
1699 
1496 
2 0 4 
1 10 
1 0 3 
9 1 
5 1 3 
4 9 7 
16 
10 
3 1 5 
1 7 1 
1 4 4 
8 0 
5 4 
51 
8 3 
6 8 
15 
13 
1 
10 
■:? 
1 
5 8 
7 
; 
2 3 5 
2 
3 5 7 
1 1 2 
2 4 5 
2 4 5 
9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
FBANKREICH 
BEIGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
TINTE UND TUSCHE. AUSG. DRUCKFARBEN 
1013 
181 
326 
4232 
533 
.-'.'.0.1 
526 
61 : 
195 
200 
106 
2736 
413 
13745 
9218 
4525 
4476 
l 205 
360 
39 
669 
237 
2285 
903 
1382 
1382 
456 
115 
1096 
139 
1 14 
40 
60 
3 
897 
23 
3989 
2849 
1139 
1 136 
103 
314 
30 
2447 
1895 
552 
548 
100 
336 
152 
127 
39 
1 
1350 
1106 
245 
229 
123 
B95.92 SCHIEFERTAFELN U N D TAFELN Z U M SCHREIBEN 
001 FBANKREICH 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 
00.3 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
066 RUMAENIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1040 KlASSE 3 
91Θ 
922 
120 
2738 
136 
159 
242 
103 
5731 
5071 659 
413 
353 
196 
932 
811 
122 
34 
380 
27 
262 
1007 
BOO 206 
204 
197 
8 9 5 9 3 PETSCHAFTE. NUMMERNSTEMPEL USW. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
030 SCHWEDEN 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
7,32 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
12 
<l 
6 4 
3 
1 7 
1 
21 
3 
8 
2 
i ' , 
1 3 7 
1 0 7 
2 9 
2 ! ' 
' ■ : 
1020 
1021 
1030 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00(5 
0 0 H 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
KlASSE 1 
EFTA I AfcNDEH 
KlASSE 2 
895.94 FAF 
FRANKREICH 
BEI GIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITAUEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMAHK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRA-EG (EUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
K lASSE 1 
ΕΓΤΛ l A E N D E R 
452 
2836 
221 
3581 
422 
107 
186 
1487 
1 14 
650 
1545 
12488 
8221 
4269 
4 0113 
1742 
146 
82 
454 
120 
28 
508 
530 
2076 
7/4 
1302 
1220 
553 
1035 
228 
666 
190 
432 
3146 
2000 
1146 
1116 
493 29 
1 73 
390 
106 
102 
I' 
196 
123 
1324 
923 
402 
357 
207 
109 
182 
1257 
863 
394 
386 
101 
BBAENDER. STEMPELKISSEN 
SIEGELLACK. GELATINEPASTE U N D DERGL 
004 611 DEUISCHl AND 
0O6 VER KOENIGREICH 
96 
503 
1323 
1126 
197 
I95 
83 
76 
638 
952 
764 
169 
169 
97 
391 
'-0 2 
103 
1606 
864 
751 
727 
1 14 
156 
3/ 
27 
201 
188 
2963 
2368 
595 
544 
127 
51 
101 73 
1 0 6 
4 7 3 
6578 
5 4 3 
2500 
3 4 2 
1 16 
7468 
3 1 4 
6037 
2 4 9 
2 8 4 
34453 
19757 
14694 
14564 
7905 
3550 
5 
6 8 
15 
7 2 5 
52 
10 
1568 
74 
1 
1 3 4 
7212 
3918 
3293 
3782 
1652 
5 3 
2 4 3 
1821 
3 4 3 
1 130 
9 
2 0 
3382 
145 
1281 
1 1 ' 
8 2 
8649 
3600 
5050 
5038 
3547 
1 108 
3 
5 5 8 
2 2 5 
' 
5 0 7 
14 
7 4 9 
16 
3195 
1896 
1300 
1287 
5 2 1 
1264 
4 1 
1254 
57 
3 6 2 
10 
8 
4 6 8 
17 
3 5 4 
91 
5 
3964 
2989 
9 7 4 
9 4 3 
4 9 3 
9 9 4 
1 1 0 
1270 
27 
1 9 8 
1 1 
18 
2 1 6 
3 
1 .·. 0 
19 
6 
302C 
261 1 
4 0 8 
4 0 2 
2 3 7 
2561 
2 
16 
3 3 8 
9 0 
2 5 6 
2 
1 199 
2 9 
1786 
2 1 
3 5 
6422 
3295 
3128 
3071 
1229 
195 
175 
19 
24 
13 
140 
3 
430 
320 
109 
35 
176 
167 
13 
650 
310 
240 
240 
2196 
2054 
1 4 2 
81 
9 2 1 
9 0 7 
1 4 
2 
3 5 1 
2 3 6 
1 14 
5 5 
1 2 7 
1 1 1 
1 6 
1 17 
9 9 
1 8 
10 
685 
452 
233 
233 
180 
1? 
324 
1561 
1 128 
432 
432 
208 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U n p r u n g ^ 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR 9 j 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9 | 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Quant i tés 
EUR 9 
1 1 4 
8 3 
3 0 
3 0 
Deutschland France Italia 
3 9 3 4 1 4 
1 4 3 4 1 3 
2 4 1 
2 4 1 
8 9 6 O B J E T S D A R T E T A N T I Q U I T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 ? IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 I LESFEROE 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 5 CITE D U V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 B R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 A R G E N Í I N E 
6 0 0 CHYPRE 
0 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L I E ZELANDE 
8 1 2 OCEANIE Β Β Ι Γ Λ Ν Ν 
8 1 4 OCEANIE ΝΕΟ ΖΕΙ A N D 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
5 4 5 
' 4 6 
3 2 4 
7 7 0 
2 6 1 
5 9 9 0 
4 7 6 
1 8 0 
15 
1 5 5 
19 
1B6 
2 9 5 
6 
4 9 7 
6 
5 
6 ': 15 
1 0 6 8 
12 
84 
1 6 3 
4 
12 
4 0 ' 
19 
'16 
4 0 5 
2 0 
21 
3 
1 
79 
2 
2 
7 
23 
3 
57 
94 
2 
1 0 4 
3 0 
7 
1 / 
1 7 8 
3 9 
26 
5 3 
4 8 
I O 
1 4 0 
1 2 8 1 6 
8 6 8 8 
4 1 3 2 
1 7 0 3 
6 5 8 
B 9 7 
64 
1 5 3 2 
8 8 2 6 
4 2 24 
1 5 8 2 
6 
1 10 
1 6 5 8 1 9 1 
3 2 
1 4 5 1 
1 
2 3 3 
3 
9 3 15 
1 8 0 2 
5 
9 6 1 
6 
? 
1 
1 
9 
10 
4 4 
2 8 1 
3 
7 
3 3 7 
5 1 1 
9 2 
1 5 0 22 
10 1 
3 
67 
' ' 
3 2 
1 1 
4 3 
37 
2 
34 2 
2 1 
4 2 
6 3 
3 9 9 
26 
4 3 
41 1 
28 
5 
3 2 9 2 3 5 3 
2 2 0 6 2 5 1 
1 0 8 9 1 0 3 
5 8 5 5 / 
3 0 2 19 
3 7 3 34 
17 12 
1 2 9 12 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
4 
4 
27 
6 0 
3 8 7 
10 
2 1 3 9 
1 
14 
' 
' 
2 2 
18 
2 1 3 
' 
1 0 5 4 
3 8 
3 0 
! 
21 
4 
16 
3 
1 1 
6 
15 
19 
1 
5 
1 
3 
1 
4 1 4 9 
2 6 3 5 
1 5 1 4 
2 8 4 
4 5 
9 8 
1 '1 
1 1 3 2 
Belg Lux 
6 
5 
1 
ι 
2 0 6 
124 
1 0 9 
5 7 
" 0 ■'. ' 
5 
2 
I O 
4 
1 7 3 
3 
2 
1 
8 2 
1 
1 
2 8 
2 
1 1 
' ' 
1 
16 
37 
7 
6 
8 4 
3 
' 1 
1 1 
2 0 5 3 
1 5 4 1 
5 1 1 
2 2 2 
15 
1 2 2 
13 
1 6 8 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 2 1 3 
2 1 1 
2 2 
2 2 
1Θ3 7 9 
I B 1 
3 5 5 
1 4 2 1 1 2 5 
6 3 21 
4 7 0 4 9 1 
4 6 5 
I B 
3 10 
9 1 1 9 
i 12 
4 2 4 
3 8 β 
1 
13 1 
3 1 
1 1 
5 1 
1 13 
1 
18 4 
5 
1 
2 
24 
1 7 3 H 
4 1 
I 
1 
I 
7 
I 1 4 
1 2 
3 0 5 
6 10 
1 
1 
1 
18 2 3 
9 
17 1 
2 5 
4 1 
5 
1 4 0 
1 5 0 6 4 7 9 9 8 3 
9 2 2 4 7 8 6 5 6 
5 8 5 1 3 2 9 
3 0 4 1 2 5 0 
5 7 2 2 0 
2 3 6 3 5 
6 3 
4 / 4 4 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A EG ( E U R 91 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
Valeurs 
EUR 9 
3 7 8 
2 6 3 
1 1 4 
1 14 
D e u t s c h l a n d 
1 0 1 
2 2 
7 8 
7 8 
8 9 6 K U N S T G E G E N S T A E N D E U N D D G L 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BB D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 3 B U I G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 0 NIGER 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 C 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 U B A N O N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL ' 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOBEA 
2 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T H A I I E N 
8 0 4 N E U S E E I A N D 
8 1 2 BRITISCH O Z E A N I E N 
8 1 4 NEUSEEl O Z E A N I E N 
R 9 0 P 0 1 A R G E B I E I E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F 1 A . L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
8 1 5 1 7 
1 2 0 3 3 
2 2 7 8 0 
1 5 0 9 4 
2 0 2 4 5 
7 0 0 1 3 
3 6 0 1 
4 0 0 1 
1 0 5 
1 5 7 
14 6 3 
4 3 4 / 
3 8 7 
6 2 4 7 1 
6 8 8 3 
14 6 6 
3 4 3 7 
1 9 4 
3 5 4 
6 3 1 
1 2 7 9 
8 9 2 
3 7 7 6 
1 6 8 0 
6 4 7 
8 0 7 
2 3 5 1 
2 3 1 
7 6 4 
2 2 2 
1 10 
9 1 6 
7 8 / 
1 3 6 
7 0 / 
1 9 2 7 
5 8 3 3 6 
2 2 3 5 
4 94 
' 0 9 
4 3 6 
3 0 3 
29 3 
7 0 1 
2 2 4 
4 2 2 
1 1 16 
4 4 4 
1 5 1 
4 10 
/ 4 9 6 
1 0 0 1 
1 1 5 7 
4 9 3 
1 9 9 3 
1 6 2 
1 8 1 2 
7 / 6 
2 6 3 
1 1 0 
9 3 1 2 
3 0 5 
6 8 2 8 
3 0 3 
1 6 6 0 
7 3 3 
163 
1 6 1 
2 1 6 
3 1 0 6 0 
4 6 0 2 9 0 
2 2 9 2 7 7 
2 3 1 0 1 0 
1 5 4 2 3 3 
7 6 7 7 8 
5 7 4 9 2 
1 5 9 1 
1 9 2 8 3 
8 6 4 3 
2 0 6 2 
3 4 5 1 
2 7 2 4 
2 6 6 2 4 
9 8 
8 2 8 4 
44 
15 
1 17 
1 0 2 3 
2 3 0 
1 Θ 8 7 3 
5 3 0 1 
1 9 8 
5 7 6 
! 6 4 
5 1 
■13 8 
2 5 4 
4 18 
9 9 9 
4 6 0 
7 0 1 
1 1 / / 
1 7 2 
1 8 9 
3 8 
5 7 
2 2 
3 8 
1 0 8 
1 4 4 9 2 
2 2 7 
8 1 
3 8 
8 
2 9 6 
2 2 4 
4 0 6 
1 1 0 2 
2 2 8 
5 2 
6 4 
7 6 0 
2 7 3 
3 6 2 
6 4 9 
6 3 
4 0 0 
2 6 
5 2 
24 
(11111 
1 0 4 
2 3 6 
2 0 1 
8 6 1 
4 7 
7 
9 9 1 7 9 
4 5 8 8 1 
5 3 2 9 6 
4 2 8 4 1 
2 5 5 5 5 
5 7 7 6 
1 9 1 
4 6 7 8 
F rance 
1 0 6 
1 0 6 
1 6 3 6 
3 8 6 
114 1 
8 3 5 
1 3 4 1 9 
74 
4 6 
7 
? 
12 
1 0 6 
5 
9 7 7 6 
1 5 5 
5 7 9 
5 2 1 
16 
19 
18 
3 1 
4 5 
1 4 6 
3 2 
4 3 
4 
7 6 
9 
4 9 
141 
5 1 
12 
3114 
1 18 
3 9 
3 1 
4 7 1 5 
6 0 
7 6 
3 8 8 
6 
9 
1 6 3 
2 
1 3 
8 4 
2 6 
141 
2 3 3 
106 
3 9 
16 8 
3 
6 0 / 
2 0 
8 
4 9 
8 8 6 
109 
4 6 0 
12 
2 7 6 
84 
7 3 
1 5 
3 9 0 6 1 
1 7 6 3 7 
2 1 5 2 3 
I 6 6 0 , 3 
1 0 6 3 6 
3 6 3 8 
6 6 2 
1 2 B 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Halia 
5 4 
4 8 
6 
6 
3 5 9 
18 
8 
1 2 7 
1 2 0 7 
3 
1 0 
14 
10 
4 6 3 
5 6 
2 8 
1 7 
10 
2 
2 
5 4 
2 
7 
6 
3 9 
1 
2 
6 / 
17 
3 14 
1 1 
3 
3 
1 
7 
1 
2 5 
1 
2 
2 
1 7 
10 
3 
4 
2? 
1 
3 9 0 
? 
6 
2 
1 
3 3 7 9 
1 7 3 2 
1 6 4 8 
1 3 8 3 
5 3 2 
1 79 
7 8 
1 3 7 
N e d e r l a n d 
1 8 
1 3 
6 
5 
3 3 8 2 
1 6 6 0 
2 4 1 6 
2 6 4 
I 1 5 2 7 
8 
71 
7 
6 2 
5 
2 8 0 4 
3 1 1 
13 
2 8 5 
22 
3 
2 
1 10 
166 1 
5 
3 0 
1 0 9 
3 1 
1 
2 2 
16116 
2 4 9 
5 6 
1 
4 6 
2 1 6 
2 5 
6 7 
2 
8 4 
1 2 3 
6 6 
9 
5 0 
5 
21 
15 
111 
2 1 
2 7 4 8 6 
1 9 2 1 6 
8 2 7 1 
5 5 0 4 
3 1 8 7 
11/4 
Ι Ο Ι ! 
11194 
Belg ­Lux 
2 4 
2 1 
3 
3 
4 1 74 
2 7 3 9 
1 4 6 / 
4 5 2 
1 1 2 4 6 
5 6 
■12 
1 
1 
14 
2 
8 8 6 
2 0 6 
13 
5 0 / 
10 
14 
? 
1 
5 2 
(111 
19 
34 9 
2 
3 
II 
8 
6 0 4 
I H 
IO 
20 
4 8 
1 
4 
? 0 
6 
2 
1 4 9 
9 9 
3 6 4 
3 6 
IO 
15 
7 7 7 
24 
4 3 
2 3 
8 2 6 
16 
2 6 2 4 1 
2 0 1 7 8 
6 0 6 4 
2 5 4 5 
1 1 2 0 
1 2 8 0 
6 4 
1 2 8 9 
UK 
5 
5 
5 
6 3 1 0 0 
6 6 9 4 
1 5 7 3 8 
9 2 3 2 
1 5 Θ 2 9 
3 3 5 4 
1 6 4 6 
5 
2 
1 1 0 2 
1 0 4 3 
2 6 
2 9 3 5 9 
7 4 5 
6 4 8 
14 73 
13 
2 4 8 
2 8 
9 6 / 
4 1 / 
2 2 1 2 
2 3 
19 
3 6 
4 9 7 
10 
5 
4 0 
UH? 
17 
3 9 
1 7 3 0 
3 5 8 4 3 
1 6 3 2 
2 0 6 
1 0 9 
1 0 
7 7 / 
? B 2 
1 9 0 
1 4 
1 77 
7 3 
1 8 3 
6 Θ 5 4 
3 76 
1 1 6 4 
4 7 
9 4 1 
33 
7 4 9 
5 9 
1 7 4 
6 
6 3 9 0 
6 3 
5 6 6 9 
3 0 
6 / 1 
6 1 1 
1 3 3 
1 4 6 
2 16 
3 1 0 5 0 
2 6 1 9 0 7 
1 1 6 4 9 6 
1 3 6 4 1 2 
8 1 7 12 
3 2 9 0 0 
4 5 4 1 8 
4 7 2 
92111 
I reland 
3 
3 
10 
12 
5 
7 
2 4 3 2 
2 
3 9 
16 
3 
2 
4 6 
5 
2 
2 
2 6 7 9 
2 4 8 4 
1 1 3 
1 0 9 
8 9 
2 
2 
W e n e 
Danmark 
6 7 
5 0 
17 
1 1 
1 8 4 9 
7 3 
4 4 6 
7 0 6 
1 3 4 
3 5 5 8 
8 
4 8 
1 3 8 
2 3 0 
2 0 9 6 
1 0 9 
2 7 1 
1 10 
5 
31 
1 
6 
1 
2 0 
7 
2 0 3 
5 7 
2 6 
1 2 
1 0 5 
6 
1 1 
3 
15 
9 
4 3 8 
4 3 
2 
1 
1 5 
(16 
2 
3 
2 2 
2 6 
9 1 
3 
3 
2 9 ? 
5 
19 
15 
8 
7 
1 1 4 6 8 
6 7 7 6 
4 6 8 3 
3 5 8 6 
2 7 6 0 
3 7 5 
2 6 
7 2 2 
127 
Import 
128 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
8 9 6 . 0 1 T A B L E A U X . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
6 0 0 AUSTRAL IE 
8 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia 
P E I N T U R E S E T D E S S I N S A L A M A I N 
8 2 7 15 
2 2 5 
4 1 1 6 1 
6 9 2 
6 0 2 3 
77 2 4 21 
2 
5 3 
1 
5 1 1 
29 7 3 
22 2 0 
6 2 1 
2 1 
1 1 8 
4 3 
2 2 
7 2 1 
2 
4 7 12 4 
3 
1 
1 
1 1 
2 1 
13 2 3 
7 1 2 
9 2 
1 
35 
6 8 0 1 5 0 5 6 
3 4 7 7 7 3 9 
2 3 3 7 3 1 7 
1 2 5 4 3 12 
5 6 2 8 4 
6 5 12 1 
4 2 17 4 
8 9 6 . 0 2 G R A V U R E S . E S T A M P E S . L I T H O G R A P H . O R I G I N A L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 4 0 P A N A M A 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 6 0 3 O R I G I N A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 2 0 EGYPTE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I I A N D E 
1 1 4 
1 1 
1 1 
4 
5 1 
5 2 4 1 
6 5 
1 1 
6 2 1 
9 
1 0 3 2 1 2 
8 0 1 2 1 
2 4 9 1 
14 9 1 
7 6 
9 
D ' A R T S T A T U A I R E E T S C U L P T U R E 
3 0 4 2 
6 
1 1 8 1 
39 1 
111 4 2 
33 7 5 
19 8 4 
8 8 
16 14 
2 
2 
22 13 2 
5 1 1 
16 6 
3 0 5 2 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 
12 
3 
5 
16 
1 
3 
3 
1 
3 
6 1 
4 4 
17 
a 
■1 
4 
5 
1 
' 2 
4 
4 
4 
6 
9 
2 
3 
2 
ι 
·· 2 
12 
Belg. -Lux. 
15 
10 
6 
13 
9 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
' 
6 4 
5 3 
11 
6 
I 
2 
3 
4 
: 3 
3 
11 
11 
1 4 
2 
2 0 
3 5 
1 
1 
1 
9 
10 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 8 
5 
13 1 
10 3 8 
16 3 
6 1 
2 
1 
1 
2 1 
14 1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
24 1 
2 
1 
1 
5 3 
3 
3 
1 
3 5 
1 9 1 6 5 2 
8 5 6 4 3 
1 0 6 9 
5 3 3 
18 1 
4 4 2 
9 4 
2 1 
1 1 
4 1 1 
1 
3 
9 
2 1 4 1 3 
β 4 1 3 
1 4 
4 
1 
9 
5 I 
9 
19 13 
6 1 1 
4 
2 
I 
2 
4 1 
1 
1 
1 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Va leu rs 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
8 9 6 . 0 1 G E M A E L D E U N D Z E I C H N U N G E N , H A N D G E S C H A F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 5 7 7 4 5 1 8 8 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 6 1 1 4 3 0 7 3 7 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 6 5 2 8 1 3 5 4 1 8 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 7 9 3 6 3 8 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 2 0 1 2 8 2 5 2 2 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 1 2 2 8 3 9 2 2 1 7 8 5 
0 0 7 I R L A N D 7 6 6 3 3 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 4 0 1 8 5 3 
0 2 8 N O R W E G E N 9 3 4 6 2 
0 3 0 S C H W E D E N 1Θ91 1 4 4 2 5 
0 3 6 S C H W E I Z 2 7 9 2 5 3 6 2 2 3 3 4 2 
0 3 8 OESTERREICH 3 0 / 8 2 1 8 4 8 9 
0 4 0 PORTUGAL 1 2 8 2 6 
0 4 2 SPANIEN 1 3 1 9 8 1 4 9 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 3 3 9 3 4 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 9 2 9 3 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 5 3 5 5 9 6 3 
0 6 0 POLEN 3 6 4 2 2 9 34 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 0 1 2 8 
0 6 4 U N G A R N 3 1 0 9 9 24 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 4 6 3 12 17 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 3 8 9 4 5 8 6 2 3 0 1 
4 0 4 K A N A D A 7 6 1 3Θ 2 5 
5 0 8 BRASILIEN 1 1 6 2 6 1 
6 1 6 I R A N 2 1 9 4 7 2 
6 2 4 ISRAEL 1 5 9 9 6 24 
6 6 4 IND IEN 3 8 0 3 6 19 
7 2 0 C H I N A 1 7 2 2 31 3 2 
7 3 2 3 A P A N 1 8 2 4 34 2 1 8 
7 4 0 H O N G K O N G 1 5 2 5 3 2 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 7 8 5 3 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 4 7 4 8 
1 0 0 0 W E L T 1 9 8 4 8 0 2 0 8 4 2 9 3 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 1 3 3 7 0 8 6 1 3 2 9 5 5 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 8 5 1 0 8 1 2 3 2 9 6 4 1 7 
1 0 2 0 K l A S S E 1 6 2 5 4 6 1 0 9 0 9 6 0 8 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 3 9 6 1 5 9 5 9 3 4 6 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 8 4 3 0 3 6 1 2 2 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 1 3 5 1 0 5 9 1 0 6 
2 7 0 
1 1 
5 
8 9 
3 2 1 
1 
5 
9 
2 B 3 
13 
18 
5 
1 
61 
6 
2 
3 7 
2 
9 0 
1 
15 
1 
9 
14 5 
1 
2 
1 4 1 7 
7 0 2 
7 1 5 
6 7 1 
3 0 5 
3 6 
loa 
8 9 6 . 0 2 O R I G I N A L S T I C H E . R A D I E R U N G E N U . S T E I N D R U C K E 
0 0 1 FRANKREICH 2 7 2 4 9 6 9 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 1 4 5 2 0 1 0 6 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 2 6 1 9 8 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 4 9 6Θ 
0 0 5 H A L I E N 4 7 3 4Θ 2 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 9 6 1 6 1 7 1 5 3 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 8 9 
0 3 6 S C H W E I Z 2 6 8 9 1 6 2 7 2Θ2 
0 3 8 OESTERHEICH 2 4 5 1 7 7 17 
0 4 ? SPANIEN 1 9 2 3 5 1 4 9 
0 5 6 S O W 3 E T U N I O N 1 6 7 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 7 7 8 3 9 3 5 5 
4 4 0 P A N A M A 3 8 6 3 8 6 
7 3 ? J A P A N 1 0 4 4 16 
8 9 0 POLABGEBIETE 7 0 6 
1 0 0 0 W E L T 1 2 4 2 8 4 6 7 5 1 5 9 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 5 4 7 0 1 7 7 8 3 5 6 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9) 6 9 5 9 2 7 9 7 1 2 4 1 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 5 7 2 2 7 1 9 Θ 4 4 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 3 0 8 9 1 8 2 6 3 1 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 2 3 12 3 8 7 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 6 5 6 7 10 
8 9 6 . 0 3 O R I G I N A L B I L D H A U E R K U N S T W E R K E 
0 0 1 FRANKREICH 5 6 1 3 8 0 2 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 2 7 1 17 5 2 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 3 5 3 1 OB 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 2 2 8 2 
0 0 5 I T A U E N 1 2 2 0 3 1 8 2 2 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 3 8 7 5 4 8 3 4 3 
0 3 6 S C H W E I Z 1 9 7 7 8 0 4 3 2 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 9 9 1 8 4 
0 4 2 SPANIEN 1 1 4 5 4 10 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 3 5 0 1 3 
2 2 0 A E G Y P 1 E N 1 2 6 12 3 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 5 1 3 1 
4 0 0 VEBEINIG1E S T A A T E N 2 1 4 0 3 2 0 4 4 6 
4 0 4 K A N A D A 1 4 6 3 4 θ 
6 6 4 IND IEN 1 9 3 1 0 3 13 
6 6 0 1 H A H A N D 5 0 6 4 7 1 8 3 
13 
1 
10 
2B 
2 
4 
5 
6 
7 2 
5 2 
2 1 
2 0 
7 
1 
18 
1 
1 
2 
2 4 
13 
4 
1 
1 
16 
9 
14 
N e d e r l a n d 
2 8 6 7 
3 9 4 
1 4 8 5 
B5 
3 2 9 7 
2 
25 
75 
7 4 3 1 
7 6 5 
3 
3 1 
31 
1 
4 9 
2 
2 
1? 
? l 
5 9 9 
1 2 0 
1 
3 
2 
9 
12 
12 
18 
1 1 8 8 6 
8 1 5 6 
3 7 3 0 
3 5 4 9 
2 7 2 4 
4 9 
1 3 2 
18 
8 
1 0 7 
3 5 
12 
a 
5a 
2 5 2 
1 7 9 
7 3 
7 0 
8 
1 
3 
1 1 3 
1 8 2 
1 7 7 
1 15 
1 2 2 
10 
1 
2 
1 
4 9 8 
6 9 
3 
5 2 
Belg. -Lux. 
1 8 0 6 
9 4 6 
4 6 6 
1 3 8 
1 5 2 1 
1 
10 
9 
4 5 3 
3 0 
5 0 
10 
19 
6 8 
5 6 
2 
159 
4 
7 
1 
2 
15 
8 
12 
2 0 
1 
6 8 1 3 
4 8 7 9 
9 3 4 
7 2 8 
4 9 1 
5 5 
1 5 2 
2 3 9 
7 
181 
6 9 
4 B 
14 
5 
4 
9 
3 
6 1 0 
5 4 5 
6 5 
4 1 
2 0 
1 
2 3 
4 64 
1 3 0 
4 4 
176 
1 1 5 
4 9 
1 
3 
6 5 
10 
6 0 
9 4 
UK 
5 0 5 6 6 
5 0 2 9 
1 3 9 1 9 
5 4 0 7 
1 0 6 5 4 
7 2 9 
8 1 2 
92 3 
5 3 1 
1 7 7 6 1 
4 3 8 
1 17 
1 0 6 2 
8 4 
8 0 1 
1 1 
16 
6 1 
4 0 7 
1 5 4 7 7 
5 6 6 
8 2 
2 1 8 3 
19 
3 0 4 
1 6 2 2 
1 4 5 1 
4 0 
3 4 9 
1 4 7 4 B 
1 4 6 5 2 7 
8 7 1 1 7 
6 9 4 1 0 
3 9 2 3 1 
1 9 7 7 4 
1 7 6 6 5 
2 5 1 5 
1,3 7 7 
10 
1 4 6 
84 9 
2 9 4 
1 0 6 
7 4 8 
3 1 
2 
1 6 1 
7 9 8 
8 0 
7 0 6 
4 9 2 1 
2 2 0 6 
2 7 1 6 
1 8 3 2 
8 9 3 
2 2 2 
1 6 1 
2 9 4 7 
19 
1 13 
2 1 2 
8 6 2 
7 7 7 
' 0 
4 3 
34 4 
1 1 1 
2 4 5 
7 6 4 
16 
14 
1 0 9 
I re land 
2 
3 
2 5 3 
16 
2 
21 
2 
2 9 8 
2 5 7 
4 0 
4 0 
2 
7 1 
8 
6 4 
7 2 
11 
1 1 
2 
2 
1 0 5 
5 
Wene 
D a n m a r k 
3 4 9 
1 
1 19 
1 12 
8 2 
1 2 9 
3 
1 1 4Θ 
3 3 
5 9 
12 
12 
16 
14 
1 
21 
1 5 6 
5 
3 
1 1 
? 
3 
2 3 2 6 
7 9 1 
1 5 3 3 
1 4 3 5 
1 2 4 4 
3 6 
6 3 
106 
1 
8 
1 3 4 
1 
32 
3 
8 
11 
1 
4 
1 
3 1 7 
2 8 2 
3 6 
35 
75 
1 2 6 9 
3 
2 0 
1 3 0 
2 
3 6 
1 
Tib 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg-Lux 
720 CHINE 
7 32 JAPON 
740 HONGKONG 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 
4 
20 
451 
237 
215 
84 
3 0 
146 
63 
84 
51 
18 
27 
3 
20 
9 
11 
7 
4 
4 
60 
28 
31 
6 
2 
23 
9 
2 
■ 9604 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
6 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 1 
0 2 5 
6 7 6 
Ο Ί Ο 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 8 
2 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 / 1 
5 1 6 
6 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
OOH 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 6 
3 4 6 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
RE D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
CITE D U V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
61 R M U D E S 
INDES O C C I D E N 1 A I E S 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
CHYPRE 
L I B A N 
ISRAËL 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E 
N O U V E L L E ZELANDE 
OCEANIE B R I T A N N 
OCEANIE N E O Z E l . A N D 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 9) 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 9 6 0 5 C O L 
FRANCF 
B E I G I Q U E l U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
KENYA 
TIMBRES POSTE ET ANALOGUES. HORS COURS 
16 
12 
20 
27 
10 
I 
31 
2 
2 
27 
2 8 0 
9 3 
1 8 9 
1 3 0 
5 6 
19 
8 8 
3 7 
5 2 
4 2 
3 0 
2 
5 
1 
4 
ι 
? 
2 7 
12 
1 5 
13 
7 
C LECTIONS D'INTERET HISTORIQUE ETC 
15 
7 
1 1 
3 5 1 
12 
6 9 
53 
2 
1 1 
4 
9 
10 
5 2 
5 0 
1 
26 
3 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
Belg ­Lux 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
Θ90 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE t 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KlASSE 3 
896.04 BÍ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 I 
0 0 4 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 8 
7 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 7 1 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
7 4 0 
6 0 0 
a 0 4 
8 1 2 
8 1 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N ( U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
I S I A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
V A T I K A N S T A D T 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A U R E T A N I E N 
NIGER 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B E R M U D A 
W E S T I N D I E N 
BOLIV IEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ZYPERN 
L I B A N O N 
ISRAEL 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
BRIT ISCH O Z E A N I E N 
NEUSEEL O Z E A N I E N 
FOLARGEBIETE 
W E L T 
1010 INTRA­EG (EUR­9I 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KlASSE 3 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
052 
056 
346 
8 9 6 0 5 GES 
FRANKREICH 
BELGIEN! UXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
KENIA 
5 4 0 
7 0 8 
2 1 5 
2 7 9 6 
2 0 7 1 3 
9 9 8 3 
1 0 7 2 8 
5 5 8 1 
2 2 4 8 
43811 
1 4 6 
7 6 1 
L M A R K E N 
3 8 3 0 
1 6 7 3 
7 7 7 
13 10 
2 3 3 4 
5 2 9 6 
34 1 
8 2 3 
1 0 2 
1 5 6 
I S O 
9 2 6 
2 5 6 
1 2 7 7 2 
1 6 3 0 
5 8 1 
4 3 3 
194 
2 9 6 
3 4 6 
1 9 4 
156 
31)4 
163 
2 4 0 
1 5 0 8 
165 
2 4 0 
2 6 4 
1 2 1 
7 B 0 
1 1 0 1 5 
9 1 5 
1 0 9 
2 7 8 
2 2 4 
4 2 2 
1 1 0 4 
1 14 
1411 
6 9 4 
6 2 6 
7 4.1 
1 0 6 
1 6 1 
2 1 6 
3 4 9 0 
8 0 1 6 0 
1 6 3 8 3 
4 3 7 7 7 
3 1 4 0 3 
1 6 1 8 9 
9 99 8 
9 3 3 
2 9 7 9 
12 
13 
18 
3 8 0 8 
1 8 4 4 
1 9 6 3 
1 5 2 8 
1 0 4 1 
2 9 0 
2 9 
146 
U D E R G L 
3 1 7 4 
1 1 5 8 
3 5 1 
1 7 1 4 
3 3 3 0 
4 0 
3 6 9 
44 
16 
70 
4 8 3 
193 
3 9 6 / 
1 4 9 6 
161 
2 0 1 
1 6 4 
5 0 
3 36 
164 
101 
2 1 2 
1 5 ? 
7 1 0 
9 3 1 
1 4 2 
1 9 0 
10 
3 5 9 9 
9 0 
2 2 4 
4 0 6 
1 0 9 1 
4 9 
9 
1 6 2 
2 0 
2 5 
4 
2 8 9 7 8 
9 6 3 4 
1 9 3 4 4 
1 5 2 2 1 
1 0 2 2 1 
2 1 9 8 
15 
1 9 7 4 
2 5 
2 5 
4 
1 9 0 9 
7 0 8 
1 2 0 1 
8 1 8 
3 3 4 
3 5 6 
15 
2 8 
U N G U E 
2 8 7 
4 6 
166 
1 4 0 
1 4 3 5 
8 
14 
7 
2 
10 
2 6 
5 
1 4 6 2 
2 6 
2 8 
2 7 
16 
6 
12 
2 5 
12 
1 10 
3 
4 
6 2 
9 
4 4 
2 8 4 
1 18 
1 
6 4 3 
1 
3 
2 
13 
26 
6 3 
78 
4 
4 
73 
15 
6 6 1 0 
2 0 9 5 
3 5 1 5 
2 2 4 9 
1 5 6 0 
1 0 1 0 
5 6 9 
2 5 6 
H E S A M M L U N G S S T U E C K E 
1 144 
4 / 1 
12411 
1 3 6 6 
3 86 
4 4 6 2 
6 6 7 
2 9 8 
14411 
6 3 1 
2 6 2 
126 
1 6 5 
7 6 9 
1 6 6 
3 9 1 
1 5 5 
3 9 0 5 
6 6 0 
9 4 
3 5 9 8 
4 4 / 
2 4 8 
5 7 
3 7 
151 
7 3 
2 3 7 
7 3 
7 3 9 
2 
2 7 7 3 
13 
? 
5 
3 9 
2 5 
4 7 
7 8 
6 4 
1 7 
2 3 
2 
1 5 2 0 
7 2 2 
7 9 8 
5 8 5 
10 
1 7 7 
B6 
3 
84 
7 
101 
20 
19 
3 
18B 
2 
264 
58 
2 4 8 
4 6 
2 0 1 
1 8 0 
1 0 7 
1 1 
1 2 3 4 
4 2 1 
8 1 3 
5 3 2 
2 16 
2 5 8 
6 3 
14 
1 8 5 
5 7 8 
9 3 0 
6 4 8 
1 5 3 
5 0 
4 2 0 
12 
7 5 
2 7 
2 0 8 
1 9 6 
15 
4 8 
1 
9 ? 
4 3 8 
1 4 6 
2 
2 7 9 6 
1 0 1 8 1 
4 2 0 2 
6 9 7 8 
2 4 0 8 
8 0 4 
3 0 9 7 
2 
4 73 
5 2 6 
1 2 9 
14B 
5611 
94 9 
2 8 5 
4 2 0 
2 
2 
5 
1 4 6 
3 
2 7 9 B 
774 
406 
10 
5 
7 0 
2 
2 
8 4 6 
4 9 5 
3 6 0 
3 3 2 
9 7 
17 
9 6 
3 
169 
6 3 5 6 
7 3 0 
1 0 9 
2 7 5 
14 
3 9 
II, 
7 4 0 
5 0 2 
2 1 ? 
7 9 
1 4 6 
2 1 6 
3 4 9 0 
2 1 4 2 1 
3 0 2 E 
1 9 3 9 7 
1 1 9 4 2 
3 4 0 4 
5 8 9 3 
3 4 4 
5 6 1 
7 5 6 
1 5 1 
2 
83 8 
60 
21 
39 
Danmark 
1479 
1422 
2 6 
189 
9 
333 
48 
137 
87 
248 
50 
142 
121 
3 4 
1764 
646 
1118 
908 
645 
23 
2 
1B7 
71 
2 
14? 
129 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
130 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Werte 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
616 IRAN 
660 AFGHANISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONGKONG 
890 REGIONS POLAIHES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9> 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
896.06 OBJI 
13 
121 
9 
6 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 7 
0 5 6 
0 5 Θ 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
•100 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
EGYPTE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
MEXIOUE 
C O L O M B I E 
ARGENTINE 
L IBAN 
P A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
A F G H A N I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
CHINE 
COREE DU S U D 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
30 
10 
41 
15 
3 
1 0 2 2 
5 2 0 
5 0 4 
1 7 2 
27 
3 1 3 
4 3 
I 9 
1 U I T E . 
3 9 8 
105 
24.1 
3 0 5 
5 3 
5 7 3 2 
4 6 9 
1 1 1 
7 
138 
8 6 
2 4 8 
3 
4 6 ' 
7 0 
10 
3 4 
15 
4 7 3 
1 3 6 
3 3 7 
1 0 3 
16 
2 2 1 
13 
13 
P L U S D E 
5 8 
30 
1 2 0 
17 
156.3 
3 
8 9 
17 
47 
13 8 
2 
79 
157 
5 
17 
897 Bl 
001 FRANCE 
00? BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
0?8 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
63 
20 
153 
28 
18 
20 
6 8 
1 0 3 7 9 
7 4 1 1 
2 9 6 7 
1 1 78 
4 8 2 
3 7 3 
1 4 1 9 
18 
1 
3 5 
15 
2 
10 
2 4 1 4 
1 8 8 0 
5 3 4 
3 3 7 
3 0.1 
1 1 1 
8 6 
A I L L E R I E . O R F E V F 
3 4 9 
5 5 
54 
6 4 8 
6 7 3 
181 
5 6 
3 7 
3 3 
1 9 4 
7 2 
178 
222 
65 
7110 
208 
2 
3 0 5 
294 
12 
1 
10 
110 
62 
48 
I 4 
5 
33 
56 
5 
51 
38 
13 
8 
24 
1 
1 6 0 
2 
15 
3B 
8 0 
1 
2 1 1 3 
1 
1 6 9 
105 
3 4 
3 
1 0 1 8 
5 
1 3 4 
12 
17 
1 1 8 
2 7 
4 5 8 
18 
213 
224 
195 
29 
23 
5 
3692 
2253 1439 
256 
32 
23 
7 
2 
-1 
162 
1728 
1335 
392 
186 
? 
1070 
776 
294 
423 
422 
2 
1 
1 
4 
3 1 
16 
1 5 
6 
2 
1 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 3 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
R A N 
A F G H A N I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
7 
1 
2 
71 
5 
4 6 4 
5 
1 13 
2 
8 6 
1 
1 
1 
1 1 
5 
4 
1 
4 
10 
19 
1 
1 
8 2 6 
5 6 0 
2 7 8 
2 2 5 
2 0 7 
21 
3 2 
3 
2 
3 0 
1 1 
7 
t, 
3 
1 
25 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 G 
0 3 8 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A t 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T 5 C H E D E M R E P 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
A F G H A N I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
POIARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9) 
K lASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
B 9 7 S C h 
FRANKREICH 
B t I G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
H A M E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
U A F N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
SCHWEIZ 
OESTEHRFICM 
2 0 4 
6 9.13 
4 9 1 
1 6 7 
3 8 8 
1 2 3 
■12 0 
1 7 4 
3 4 2 
161 
1 1 6 
4 0 1 2 
3 2 5 6 9 
9 6 9 4 
2 2 8 7 6 
1 5 4 5 6 
B 3 7 2 
7 0 6 5 
3 8 1 
3 5 2 
E N . U E B E R 
1 0 4 6 1 
3 3 5 9 
3 6 1 3 
31 12 
3 3 B O 
4 6 6 7 9 
2 4 1 2 
1 3 6 4 
1 4 2 
1 1 5 1 
9 6 6 0 
1 2 0 0 
7 1 2 
1 ? 9 ? 
■168 
4 3 1 
1 5 2 1 
1 5 3 2 
2 7 6 
4 7 2 
7 0 6 
2 0 8 
1 3 7 7 2 
3 1 2 
2 2 4 
2 7 5 
118 
1 9 0 
4 9 0 8 
119 
1 1 5 2 
3 5 9 
9 5 5 
1 1 0 5 
1 0 7 
6 9 5 5 
2 5 8 
■1 ? 2 -1 
6 4 8 
5 2 9 8 
1 3 5 9 4 0 
7 4 3 7 7 
6 1 5 6 2 
3 3 6 7 5 
1 2 8 6 9 
1 7 0 9 3 
1 0 7 9 1 
8 1 
2 9 9 8 
2 3 0 
1 6 4 
1 7 7 
8 4 
26 9 
1 6 2 
9 6 
1 2 7 
6 6 
1 5 5 9 1 
6 0 4 0 
9 5 5 1 
7 6 7 8 
4 1 6 6 
' 6 8 3 
1 2 0 
1 8 9 
100 J A H R E 
1 0 4 2 
4 0 4 
1 1 4 9 
1 6 4 
1 4 3 0 2 
1 8 
9 9 3 
7 
2 5 5 
1 2 5 5 
8 1 3 
1 2 
1 7 7 
1 
4 9 
1 2 3 
2 4 4 
9 3 
5 
2 
2 1 5 0 
18 
3 5 
15 
6 6 
6 
2 6 9 
2 3 6 
1 8 3 
6 
8 3 3 
6 8 
3 9 
1 9 4 
2 5 3 8 5 
1 8 0 7 2 
7 3 1 2 
4 7 8 6 
2 3 4 2 
1 2 3 2 
1 2 9 4 
12 
2 7 4 
1 2 6 
2 
1 
36 
6 0 
5 
6 
12 
13 
4 4 1 3 
7 7 9 
3 6 3 4 
3 1 8 1 
2 7 9 1 
4 3 5 
62 
17 
A L T 
6 6 8 
8 3 
2 0 1 
14 4 
9 4 64 
6 0 
24 
4 2 
1 5 9 3 
10 
64 1 
2 3 2 
1 
31 
2 8 
4 
7 9 6 
3 
4 7 
2 
1 
6 3 
2 3 3 
2 
1 
7 6 
4 1 2 
4 
8 2 2 
9 9 
1 7 5 
2 3 1 
1 6 1 6 0 
1 0 6 4 4 
5 5 1 5 
. 9428 
2 1 8 6 
1 2 2 2 
8 6 3 
L D - U N D S I L B E R W A R E N 
7 6 7 1 1 
8 9 3 0 
6 7 5 3 
6 6 9 7 9 
1 0 4 4 0 0 
1 2 9 3 0 
9 2 0 
2 4 9 0 
3 8 7 
9 0 4 
2 3 6 8 
1 8 2 6 6 
1 0 8 9 3 
8 0 / 4 
1 0 9 2 
2 7 0 6 
6 6 5 1 6 
3 6 3 4 
8 4 
1 0 3 8 
1 0 1 
2 0 0 
1 2 7 6 
3 7 3 5 
4 3 9 2 
7 3 9 
5 7 8 
1 2 8 1 1 
1 2 2 9 4 
1 4 3 5 
3 9 
1 6 8 
3 
12 
3 2 
5 1 7 7 
2 5 9 4 
14 
4 5 
2 
1 
1 
1 
1 
2 3 ? 
2 
4 9 6 
4 5 
4 5 1 
3 5 4 
51 
9 5 
7 3 
2 
5 3 
6 
1 
6 
7 6 9 
2 
3 
2 
3 7 
6 
4 
1 
1 
1 
8 5 
6 
1 
12 
1 
6 
2 
1 0 2 1 
8 4 0 
1 6 2 
154 
4 5 
14 
14 
2 4 1 3 
8 7 
123 
2 2 4 0 
1 2 4 3 
3 
129 
3 
2 4 
3 0 
6 9 6 
4 6 5 
14 
9 
3 
1 
3 
2 7 8 
1 3 4 
1 4 3 
4 6 
31 
8 7 
6 
10 
3 2 5 
8 7 2 
3 B 0 
2 2 
7 9 8 6 
5 
14 
8 
1 3 6 
4 4 
10 
2 5 3 
5 2 
1 4 9 6 
2 6 
84 
2 6 2 
4 2 
3 5 
2 5 
4 9 
2 5 
5 2 
3 1 
4 
5 
3 
1 2 3 1 Θ 
9 6 0 3 
2 7 1 4 
7 2 2 
1 9 8 
3 0 2 
1 6 8 9 
3 2 9 3 
5 9 6 4 
2 9 9 7 7 
1 0 0 3 7 
1 6 4 4 
9 
2 0 7 
3 0 
• O l 
1 7 7 
4 2 6 6 
8 2 5 
6 
6 9 
41 
2 8 
1 
1 
3 
I 8 6 0 
1 4 1 2 
4 4 9 
2 9 3 
2 1 3 
1 4 3 
4 4 
8 
1 5 4 3 
6 7 4 
184 
3 7 
9 3 9 5 
5 5 
3 0 
4 
121 
1 1 ? 
1? 
3 0 3 
1 
2 7 
3 
2 8 2 
4 3 2 
10 
17 
2 
4 5 
2 6 8 
7 
7 0 1 
2 3 
6 
1 2 3 
1 4 5 3 5 
1 1 9 1 7 
2 6 1 8 
9 9 3 
2 4 9 
6 1 1 
1 0 1 4 
8 5 7 5 
2 1 3 5 
1 0 6 1 0 
5 9 4 3 
6 5 9 
19 
1 0 6 
2 
3 7 
1 0 7 
8 5 4 
5 6 2 
8 2 
7 4 9 8 
9 0 
1 9 9 
5 0 
2 
5 
2 
3 7 
4 0 1 2 
9 3 2 9 
1 1 0 5 
8 2 2 4 
3 5 3 0 
8 3 7 
4 5 7 2 
5 6 
1 2 2 
7 4 2 8 
1 3 5 6 
1 4 0 4 
2 0 9 1 
2 9 9 1 
2 2 7 2 
2 9 8 
6 8 
3 4 6 
6 4 4 2 
1 9 6 
137 
3 1 9 
4 6 0 
3 4 4 
1 1 4 5 
2 
1 1 
6 9 7 
70 6 
9 9 5 0 
2 9 1 
1 2 6 
2 7 3 
8 2 
1 0 1 
4 4 7 2 
1 0 9 
1 1 5 2 
4 2 
6 36 
1 3 0 
3 7 
4 2 7 0 
61 
3 9 7 7 
8 8 
5 2 9 8 
5 9 5 2 8 
1 7 8 4 0 
4 1 6 8 7 
2 2 7 6 9 
7 1 8 8 
1 3 4 6 9 
5 4 4 9 
3 9 3 9 
5 4 0 
3 6 3 
5 8 1 7 
8 1 2 7 
7 6 2 
8 3 7 
5 
2 6 5 
3 1 9 ; 
8 4 6 
13 
13 
6 
Β 
3 
2 
1 9 7 1 
2 
1 1 
2 
2 
2 0 1 1 
1 9 9 3 
1 6 
14 
2 
2 
5 6 
5 
6 
7 7 3 
2 7 3 
3 B 3 4 
5 
1 0 
7 
6 1 
9 
46 
2 
2 
? 
9 
? 
1 ? 
6 8 9 
1 6 6 
4 2 4 
3 6 9 
2 8 3 
5 0 
20 
4 
6? 
5 3 
? 9 4 
7 4 7 
2 0 
2 7 9 2 
7 2 
4 94 
7 6 
19 
4 
4 
7 
145 
3 4 
2 
3 
8 6 
15 
8 4 
2 
2 0 
13 
8 7 
' 2 8 4 
2 
' 6 
5 
4 9 8 4 
3 4 6 8 
1 5 1 6 
8 0 9 
6 6 1 
2 4 1 
4 6 6 
3 7 1 
5 0 3 
3 4 2 
4 7 5 1 
1 2 1 0 
4 8 1 
4 
2 4 8 
5 1 5 
4 8 6 
3 3 3 
106 6 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Belg Lux 
040 
042 
048 
050 
052 
06 6 
058 
062 
064 
212 
248 
4 60 
404 
412 
508 
512 
G04 
624 
647 
662 
664 
680 
701 
706 
708 
720 
728 
1 11 
736 
740 
890 
958 
PORTUGA! 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANOE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
TUNISIE 
SENEGAL 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BRESIL 
CHILI 
LIBAN 
ISRAËL 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
28 
10 
257 
10 
174 
89 
94 
179 
9 
3 ·· 
■■» 
106 
■ 19 
214 
96 
I49B 
5652 
2027 
3627 
898 
284 
2369 
10 
372 
89700 COLIS POSTAUX 
n o i 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 6 6 
0 0 8 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
6 2 4 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
R F D 'AL I EF.1AGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
ISRAËL 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
21 A E L E 
1030 ClASSE 2 
31 ACP 
1040 CLASSE 3 
78 
70 
8 
5 
3 
37 
62 
25 
246 
1039 
397 
643 
196 
68 
409 
3 
" 
67 
10 
30 
16 
407 
1349 453 896 199 74 565 
6 1 
728 
308 
420 
897 11 BIJOUTERIE EN M E T A U X PRECIEUX OU PLAQUES 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOB 
028 
030 
032 
03« 
036 
040 
042 
048 
050 
058 
062 
064 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
R F D AllEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOS10VAOUIE 
HONGRIE 
12 
2 
9 
39 
I 10 
7 
3 
551 
325 
226 
87 
30 
1 15 
62 
3 
322 
190 
132 
100 
2 
54 
39 
489 
18 
1461 
276 
1184 
216 
41 
864 
43 
23 
12 
2 
7 
4 
1 
4 
2 
1 
3 
3 
6 
?1 
1 5 9 
5 3 
1 0 6 
5 7 
3 3 
3 9 
1 
1 1 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 1 2 
2 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P O R 1 U G A I 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
TUNESIEN 
SENEGAL 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
CHILE 
L I B A N O N 
ISRAEL 
VER A R A B E M I R A I E 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
N ICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG (EUR­9 ) 
K l A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P ­ I A E N D E R 
KLASSE 3 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Belg ­Lux 
897.00 POSTPAKETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
624 ISRAEL 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 9 7 . 1 1 S C I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
D E U T S C H E D E M R E P 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
1 8 9 6 
B 7 2 9 
3 7 3 
1 2 6 9 
1 6 2 
3 0 4 
1 9 0 
3 1 9 6 
14 16 
1 1 7 
1 0 6 
1 5 9 2 2 
1 5 6 5 
1 7 0 7 
2 1 6 8 
2 0 9 9 
1 2 5 
1 4 3 0 
9 4 7 
3 9 1 
2 9 4 0 
3 1 3 9 
1 1 7 5 
1 2 3 
2 4 4 
3 0 9 9 
1 7 2 3 
1 0 7 5 4 
3 7 9 3 
1 8 5 2 8 
1 5 4 8 8 
24 1 
3 6 9 1 1 1 
2 2 9 6 1 7 
1 3 9 4 9 6 
7 3 6 9 6 
3 2 2 B 6 
5 7 2 4 B 
3 3 0 
8 3 0 7 
3 3 1 6 
1 2 3 1 
2 2 1 4 3 
8 3 5 9 
5 5 2 
1 9 1 
133 
4 0 7 6 
2 3 1 
6 6 4 
3 1 4 
1 74 
4 2 0 4 3 
3 5 7 9 7 
6 2 4 6 
54(11 
4 9 3 3 
6 0 1 
125 
2 6 4 
4 7 4 
3 3 6 3 
3 1 7 
2 7 7 
4 8 
1 15 
7 2 2 
4 1 1 
1 
3 1 4 5 
5 3 
4 5 5 
1 2 3 7 
1 
3 
7 4 / 
2 7 
8 29 
1 7 1 9 
1 1 3 2 
9 
7 3 
1 1 1 ? 
5 6 4 
3 8 6 1 
1 6 6 6 
4 3 5 3 
1 1 9 8 0 7 
8 3 1 4 6 
3 6 6 6 1 
2 1 3 0 3 
8 9 0 6 
1 2 9 2 7 
4 3 
2 4 3 0 
4 3 
2 2 5 3 
5 7 5 
2 3 
1 1 
5 3 
73.3 
7 2 
1 i o 
3 
3 8 6 4 
134 
1 18 
5 2 2 
5 
1 1 2 
1 4 1 
34 
6 4 6 
1 3 1 
4 
4 5 
1 1 5 6 
3 8 5 
4 7 4 9 
8 6 7 
3 6 9 3 
2 3 0 
6 6 8 9 5 
2 8 0 6 4 
2 8 8 3 1 
1 9 4 9 1 
7 8 2 8 
7 0 8 4 
8 1 
2 0 2 7 
R E N A U S E D E L M E T A L L E N O 
1 3 2 2 7 
4 9 8 7 
3 1 4 3 
1 8 1 2 6 
8 3 2 8 3 
4 6 1 7 
3 1 6 
1 0 1 8 
7 6 4 
6(11 
1 9 9 4 
1 0 9 3 3 
2 2 4 0 
1 0 3 6 
6 6 0 0 
3 7 0 
6 9 4 
1 1 7 
6 2 3 
4 2 6 
5 1 6 2 
7 1 0 
1 7 4 4 
6 1 9 4 0 
6 4 9 
4 
6611 
7 1 
1 5 9 
1 7 4 4 
2 7 1 9 
1 6 9 0 
3 9 7 
7 9 4 3 
3 1 6 
Ι Ο Ί 
4 2 2 
1 1 2 
4 8 1 
4 0 8 
4 9 7 7 
8 2 B 2 
2 3 7 
1 0 7 
2 
β 
3 2 
4 4 8 3 
2 9 6 
3 3 
1-60(1 
4 3 6 
6 3 
9 7 
6 7 
1 7 0 
3 4 2 
2 6 
2 3 
2 
17 
3 
1 0 3 
2 6 
4 
1 1 2 8 
2 6 
14 
5 6 
6 
6 
9 
3 1 1 
6 4 
16 
14 
2 8 
3 9 2 
123 
7 3 7 
7 6 6 
2 2 1 2 
2 
3 8 9 3 
6 2 4 0 
7 4 5 4 
3 6 9 3 
1 3 5 9 
3 2 1 3 
6 
5 4 6 
7 1 8 
6 0 5 
17 
4 1 
14 
6 0 
3 0 4 
4 5 0 
9 8 
1 3 5 1 
4 7 
133 
4 7 
2 8 6 
9 34 
3 0 
? I 3 
5 9 6 
16 
8 7 
3 1 
7 0 
1 1 
1 4 0 
8 7 
6 3 9 
6 3 6 7 9 
5 1 1 3 2 
1 2 4 4 9 
8 2 3 B 
5 9 4 0 
3 3 2 5 
1,3 9 
118 4 
8 6 0 
1 2 3 1 
1 9 8 6 8 
8 3 3 4 
5 1 5 
1 8 1 
1 3 3 
3 8 0 B 
2 3 0 
5 6 3 
3 1 4 
1 74 
3 8 9 8 0 
3 0 9 7 9 
8 0 0 1 
6 2 5 8 
4 7 1 2 
4 8 9 
1 2 5 
2 5 4 
4 2 
1 1 4 4 
6 2 
6 
2 1 
2 
3 0 5 
6 1 
1 
3 0 1 
14 
9 
1 6 6 
2 
1 5 
3 
1 1 3 
4 0 
3 
5 
1 3 0 
7 
1 5 4 
8 1 
4 8 3 
1 
3 2 8 8 2 
2 8 0 4 7 
4 8 1 6 
3 2 8 5 
1 4 9 6 
9 94 
3 5 
5.34 
2 4 6 6 
2 7 7 6 
75 
3 7 
10 
7 1 7 
1 
1 
6 0 8 3 
4 8 1 8 
2 4 6 
2 2 3 
2 2 1 
12 
10 
74 
8 1 e 
: 2 4 2 
6 ; 
14C 
8 1 7 
3 7 4 
E 
5 8 6 . 
1 2 4 6 
9 6 ' 
12 
2 0 9 Γ 
2 
181 
ι: 26 ' . 
7 2 ? 
5 0 ' . 
E 
E 
42 
9E 
6 2 5 
8 2 2 
6 3 ' 
6 6 9 E 
1 5 4 8 E 
E 
8 4 0 1 C 
2 0 3 7 1 
4 3 6 3 1 
1 3 5 8 
4 1 2 ? 
2 8 6 1 7 
I E 
14 3C 
I I 
32 
2 ' 
2 0 
37 
2 
4 
2 
e 
( 
-2 
i e 
6 
1 5 1 
6 6 3 3 
4 9 5 1 
671 
3 7 6 
β! 
1 8 ( 
2 5 
3 6 4 
! 7 < 
Κ 
4 ! 
1 1 
7 2 
1 9 1 
2 2 
16E 
5 
12 
16 
4 8 
1 ! 
9 : 
71 
: 1 
2C 
14C 
( 2 7 6 
2 9 ! 
3 0 1 
1 2 7 3 2 
7 6 6 ; 
5 0 8 ! 
3 7 2 S 
264E 
9 0 Í 
7 
4 3 2 
790 
77 
I 14 
7 66 
9 6 
3 1 7 1 
2 3 8 8 
9 7 5 
9 9 
7 
22 
4 
12 
4 2 
75 
4 
6 8 
1 6 9 
16 
3 9 0 0 
3 9 1 
3 6 3 7 
5 0 5 2 
7 3 
3 
6 3 
1 
16 
1 0 0 
.348 
4 6 
1 1 
9 / 1 
.345 1 
9 5 
2 9 6 
3 4 0 1 
6 7 9 7 
3 0 ? 
2 4 5 
2 6 / 
2 7 4 5 
?4 
6 4 
6 4 4 
3 
6 
5 
6 
5 0 0 
7 3 3 
3 2 8 7 
3 
10 
2 
I I I 
1 1 
7 9 
1 2 3 
5 0 2 
2 0 2 
2 7 5 3 
1 0 0 4 
17 2 
2 0 4 
3 6 1 
2 6 9 
2 7 1 
1 4 4 
3411 
8 1 
10 
107 
71 
131 
Import Janvier — Oécembre 1976 Januar 
132 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Halia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
II 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 64 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
L I B A N 
ISRAEL 
EMIRATS A R A B UNIS 
INDE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
CHINE 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 7 . 1 2 O R I 
FRANCE 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
HONGRIE 
ETATS-UNIS 
M E X I O U E 
INDE 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
23 
2 
2 
262 184 80 
2 2 
10 
13 5 
FEVRERIE EN METAUX PRECIEUX OU PLAQUES 
15 
26 
897.13 AUT.OUVR.EN METAUX PRECIEUX OU PLAQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
512 CHILI 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
127 
102 
2 4 
10 
897.14 OUVR.EN PERLES FINES,PIERRES GEMM.OU SYNT. 
002 BELGIOUE-LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
412 MEXIOUE 
508 BRESIL 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
5 
76 
1 ! 
7 
5 
2 6 8 
1 4 0 
1 2 8 
9 5 
3 
26 
5 
2 
8 
8 0 
6 5 
15 
1 1 
1 
1 
? 
18 
6 
6 
6 2 
2 4 
3 8 
2 6 
12 
3 
1 
2 4 
19 
5 
4 
I 
2 
3 1 
4 
5 2 
11 
4 1 
3 3 
5 
2 
12 
2 
2 1 
14 
1 
6 
2 1 2 
■100 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 1 
7 7 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 4 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
5 1 2 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
6 6 2 
6 6 4 
' 8 : 0 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
L I B A N O N 
ISRAEL 
VER A R A B EMIRATE 
INDIEN 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
3 A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
NICHT E R M LAENDER 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
K l A S S E 2 
KLASSE 3 
8 9 7 . 1 2 G O L D 
FRANKREICH 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
IND IEN 
J A P A N 
POLABGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
1 1 0 
4 1 2 0 
1 0 6 5 
6 7 8 
9 8 3 
1 13 
1 0 5 2 
94 6 
4 0 1 
2 7 0 2 
1 1 2 5 
106 1 
2 2 5 
1 7 8 
1 8 7 5 
1 2 5 5 4 
2 3 0 
1 8 4 6 8 3 
1 2 8 7 1 6 
5 6 9 6 7 
3 0 2 8 7 
1 5 0 7 6 
2 3 1 4 4 
2 3 0 4 
1 
9 7 3 
8 
34 6 
7 1 7 
2 
7 1 8 
1 2 2 
1 5 7 6 
1 1 0 8 
6 5 6 
4 0 
6 6 
1 0 0 1 
8 8 4 0 2 
7 0 7 7 3 
1 7 8 2 9 
1 0 6 9 6 
5 0 3 7 
5 6 9 8 
1 2 3 5 
109 
3 6 8 
2 
5 9 
103 
1 10 
2 7 
2 3 
108 
7 0 
3 5 
118 
1 0 8 
2 3 0 
2 2 9 3 0 
1 4 4 9 2 
8 4 3 8 
7 1 5 0 
4 7 6 5 
7 70 
2 8 8 
U N D S I L B E R S C H M I E D E W A R E N 
1 8 9 9 
1 6 6 
2 2 9 6 
1 8 6 6 
4 3 1 3 
5 2 1 
4 6 3 
3 9 9 
1 6 2 
2 2 7 
2.32 
9 3 5 
5 6 1 2 
1 8 6 
2 1 6 
1 1 3 
2 2 5 6 
2 2 6 2 4 
1 1 1 5 0 
1 1 4 7 3 
7 2 4 0 
1 1 6 6 
3 0 1 2 
1 2 1 6 
1 1 1 2 
77 
1 1 8 2 
1 9 2 4 
3 0 6 
2 6 4 
6 6 
77 
7 4 
6 9 
2 9 8 
1 0 5 2 
1 6 7 
3 1 
2 2 
6 9 2 7 
4 6 1 7 
2 3 1 0 
1 6 5 7 
4 6 0 
2 5 8 
3 9 5 
7 
6 8 7 
3 8 9 
3 8 3 
19 
14 
3 
6 
4 3 
5 
2 3 3 7 
6 
5 2 
5 9 
4 1 1 8 
1 4 9 1 
2 8 2 7 
2 4 7 2 
2 7 
1 CS 
16 
5 7 5 
17 
4 
1 1 
1 
3 6 
3 6 
2 0 2 
1 2 4 
7 
2 9 
3 1 2 9 
1 1 8 9 
1 9 4 0 
1 5 6 3 
4 9 9 
1 7 1 
3 0 5 
1 7 1 
4 
3 4 6 
9 5 2 
7 5 
9 5 
2 
2 
3 
16 
2 9 
2 9 4 
4 
1 1 
2 6 
2 0 5 4 
1 6 4 9 
5 0 5 
4 3 3 
1 0 3 
24 
4 7 
8 9 7 1 3 A N D . W A R E N A U S E D E L M E T A L L E N O D . P L A T T I E R T 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
CHILE 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
3 5 3 6 
3 0 5 ? 
1 2 5 2 
4 4 1 4 
1 2 8 4 
3 5 6 
5 9 4 
157 
6 3 7 
2 0 9 3 
3 1 1 
1 7 0 2 7 
1 2 9 1 5 
4 1 1 4 
1 6 2 6 
8 1 8 
2 4 8 5 
3 2 
1 12 
9 7 
6 8 
16 
1 8 1 
7 
7 7 
6 2 3 
3 3 5 
2 8 8 
2 8 0 
1 8 9 
7 
2B 
16 
148 
1 4 2 
7 2 
3B 
7 8 
5 7 1 
4 0 7 
1 6 4 
1 6 0 
3 8 
3 
1 3 9 2 
2 7 0 
4 7 
70 
7 7 
1 8 9 3 
1 7 1 9 
1 7 4 
1 7 4 
8 7 
8 9 7 . 1 4 W A R E N A . E C H T . P E R L E N . E D E L O D S Y N T . S T E I N E N 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
BRASILIEN 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A U A N D 
1 2 9 
1 0 5 7 
9 3 3 
1 3 4 
5 6 9 
3 3 9 
7 7 4 
9 6 0 
3 0 0 
6 5 6 
1 0 8 
5 
2 2 3 
71 
1 8 6 
6 7 
34 
.14 4 
2 3 
4 5 4 
2 8 
7 6 
3 9 5 
6 7 
2B 
1 0 1 
13 
3 5 
4 0 6 
10 
1 10 
1 
4 0 
1 7 3 
8 
5 7 
6 
1 
3 8 
4 
3 2 
1 
5 7 
3 
75 
10 
9 3 
9 3 4 
3 1 
4 8 6 
15 
4 
10 
14 
1 6 6 
9 1 4 4 
8 7 5 9 
2 3 8 6 
4 54 
1 5 3 
1 9 3 7 
9 
1 3 0 
7 6 5 
8 4 
6 2 3 
1 0 
24 
4 5 
3 9 4 
7 4 6 
3 
3 2 
2 9 5 4 
1 6 2 9 
1 3 2 5 
8 4 3 
3 5 
8 8 
.394 
1 8 3 3 
1 4 7 4 
2 1 3 9 
2 2 6 
1 4 2 
8 5 
2 7 5 
6 2 1 1 
6 8 1 4 
3 9 7 
3 9 3 
1 0 8 
4 
6 
9 0 
21 
1 3 0 
4 
6 0 
2 7 
7 
1 1 
1 9 5 
5 
5 
1 3 5 
6 
11 
23 
?9 
4 
1 
14 
1 5 1 2 1 
1 3 1 1 9 
2 0 0 2 
1 7 2 5 
4 ? 0 
7 7 5 
5? 
3 7 3 
3 2 
1 2 0 
7 1 
79 
7 
14 
2 8 
3 
7 
6 1 
3 9 
1 
2 2 
3 
8 7 7 
6 8 2 
1 9 5 
8 7 
4? 
3 7 
7 1 
2 0 3 
109 2 
1 0 9 3 
2 3 
15 
1 9 9 
β 
2 6 5 6 
2 4 2 7 
2 2 9 
2 1 0 
1 9 9 
I B 
1 6 9 
9 
18 
1 8 
7 
: 2 2 
9 
3 
1 8 2 1 
1 0 1 5 
2 7 8 
1 6 6 
1 1 
1 71 
4 0 9 
1 3 
3 
5 2 3 
1 2 5 5 4 
3 4 7 7 9 
1 3 6 8 6 
2 1 1 9 3 
6 7 6 5 
2 8 3 3 
1 4 1 9 1 
2 3 6 
101 
4 2 
3 4 1 
1 2 2 
1 14 
5 3 
10 
5 1 
1 4 0 
1 5 4 
109 9 
5 
6 6 
3 
2 2 5 6 
4 7 4 0 
7 6 3 
3 9 8 7 
1 2 2 9 
6 4 
2 4 6 3 
2 9 4 
7 6 
4 3 8 
1 0 6 
8 2 4 
18 
1 14 
2 0 9 3 
3 1 1 
4 1 1 6 
1 4 4 3 
2 6 7 2 
2 2 2 
18 
2 4 5 0 
2 
1 4 3 
5 9 2 
74 
2 3 Θ 
6 5 0 
18 
2 4 3 
2 3 
6 9 
1 0 0 
10 
2 
2 
2 
6 
2 
6 
4 2 4 1 
4 0 4 1 
1 9 9 
179 
4 0 
19 
? 
3 
5 
3 0 7 
I 1 
3 2 7 
3 1 6 
11 
1 1 
16 
2 
2 1 
16 
6 
2 
3 
5 
3 1 
5 
9 
4 
4 0 
7 
6 2 
2 
8 5 
9 
1 
2 8 
6 9 3 7 
4 7 6 7 
2 1 8 0 
1 7 5 5 
1 3 2 9 
1 4 8 
2 7 7 
12 
4 
3 3 
13 
5 1 
13 
3 2 8 
13 
8 
3 4 
2 
6 2 7 
1 1 4 
6 1 3 
5 0 8 
4 3 5 
3 
1 
4 7 
6 5 7 
1 
4 8 
3 
1 6 0 
6 
9 3 8 
7 5 4 
1 8 5 
1 8 5 
1 7 9 
8 7 
21 
4 
3 
4 
3 
5 
13 
17 
6 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Uf»prung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg Lux 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 6 8 6 
• 0 8 ' 
' 6 4 6 
0 0 1 
0 6 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
ΟΊΟ 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
β β ο 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
CHINE 
J A P O N 
Τ A l W A N 
H O N G KONG 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR 91 
E X T R A CE I E U R 81 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 9 7 2 0 B l 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
TURQUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
BRESIL 
ISRAEI 
INDE 
T H A I L A N D E 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T'AI W A N 
H O N G K O N G 
REGIONS POLAIRES 
705 
171 
532 
2 0 
1 
4 / 4 
5 
' < ■ 
IJOUTERIE DE FANTAISIE 
28 
37 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE ,EUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
047 
046 
04 6 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
0/0 
204 
7 09 
212 
346 
899 ARTI 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
MAROC 
A1GERIE 
TUNISIE 
KENYA 
221 
1384 
71,7 
63 
6 
151 
7 
6 0 0 
7 8 3 
• ■ 1 
13 
31 
5 
3 
5 3 
' 3 1 
61 
28 
5 
2 6 3 
144 
6 
5 
4 
1 5 2 
: 'O 
■0 
1 19 
1 9 8 
6 2 
1 4 7 2 
1 1 
4 2 1 2 
1 3 6 0 
2 8 5 3 
7 0 4 
2 6 0 
1 8 8 3 
2 6 4 
9 8 
4 8 
2 
2 
7 
5 3 
8 
10 
3 
17 
2 2 
2 
2 3 
2 
4 
ι 
37 
6 0 
8 
2 4 1 
7 4 5 
2 4 4 
5 0 2 
1 6 2 
6 0 
3 2 1 
16 
U F A C T U R E S . N D A . 
9 2 0 4 
6 6 6 1 
5 7 3 4 
1 7 4 3 3 
9 2 9 7 
7 2 9 0 
4 0 1 5 
3 0 0 2 
8 2 2 
8 2 6 7 
1 7 6 3 
2 2 9 1 
1 9 8 8 
1 0 7 5 
2 5 7 3 
2 6 
2 8 8 7 
4 0 1 
6 6 
1 4 6 1 
3 2 3 7 
2 3 3 2 
3 4 7 8 
2 7 0 8 
4 8 6 2 
1 3 5 
4 3 4 3 
1 2 9 5 
2 7 6 4 
3 7 1 5 
1 1 1 4 
2 6 2 
2 1 9 1 
3 2 
4 2 8 
1 7 6 
1 1 0 5 
4 2 1 
4 6 6 
8 7 5 
16 
1 6 7 0 
3 8 
2 5 
5 
1 1 0 6 
7 4 4 
9 2 1 
1 7 3 0 
4 9 
1 5 8 
1 9 5 
16 
I 
2 
3 1 
4 1 
2 9 
4 
: 6 7 
19 
1 
' 2 
4 6 
3 
' 17 
3 4 
5 
3 9 4 
1 0 8 9 
3 8 0 
7 0 8 
1 6 0 
7 3 
4 8 0 
6 8 
1 1 5 3 
3 6 4 
5 0 Θ 7 
2 2 7 9 
1 4 2 8 
2 0 
' ? ? 
19 
7 6 
2 
7 4 9 
1 9 5 
1 1 
8 6 5 
2 9 7 
7 
7 
5 0 3 
4 2 6 
1 6 9 
9 0 9 
9 8 4 
7 6 
I 13 
787 
132 
5 
10 
226 
569 
193 
377 
92 
1893 
392 3 
23 
I "I 
472 
75 
6 
266 
37 
98 
2 
22 
348 
229 
119 
38 
25 
6 9 
266 1830 
313 
276 
107 598 2 45 
18 
24 
253 
144 
109 
27 
15 
6 4 0 
2 1 7 1 
5 0 4 1 
1 0 9 9 
7 6 2 
2 8 
2 6 1 
5 6 
1 5 7 4 
6 
3 2 6 
77 
3 6 
1 9 9 7 
1 7 8 0 
2 8 6 9 
7 3 0 
1 0 9 0 
4 
106 
2 3 
1 3 6 
2 
75 
2 4 
6 2 
131 
50 
342 
131 
210 
100 
87 
1 1 
1043 
116 
927 
IBI 
39 
6 46 
100 
503 
1548 
668 
1 125 
1 139 
3689 
280 
303 
4579 
325 
307 
564 
483 
372 
6 
53 
140 
1048 
259 
210 
1904 
ι 10 
19 
32 
13 
'60 
1 10 
1658 
1 7 6 
4 1 
5 0 
1 2 3 B 
2 2 5 
8 4 6 
9 
3 6 3 
1 4 4 1 
1 2 5 1 
1 0 2 
6 8 
13 
4 6 
4 
1 2 4 
1 3 6 
2 3 2 
1 6 0 
1 I 
3 3 
3 5 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg-Lux 
2 
: 
13 
4 
9 
7 
2 
3 
2 
2 4 
6 
6 
5 
3 
1 
25 
12 
2 
/ 3 
7 
1 
1 
3 
6 
2 1 
1 3 3 
4 1 
9 2 
5 3 
31 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Θ 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
P O I A R G E B I E T E 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG (EUR -91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
8 9 7 2 0 P H ( 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
ISRAEL 
IND IEN 
T H A I L A N D 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
899 
I 76 3 
6822 
3 4 3 1 
1745 
262 
19664 
2381 
17284 
7978 
583 
7483 
102 
1814 
PHANTASIESCHMUCK 
4659 
489 
1639 
18944 
8675 
2952 
563 
736 
1 19 
192 
1661 
7794 
1497 
469 
1 14 
7481 
6170 
304 
717 
183 
1587 
31 1 
?4? 
1 70 
1626 
3664 
10711 
14820 
105 
83070 
38658 
44412 
21084 
9710 
20623 
2706 
6161 
358 
5803 
2743 
197 
2620 
19 
440 
1747 
251 
749 
3103 
9/4 
77 
162 
16 
15 
385 
2619 
345 
165 
4 0 
300 
976 
13 
74 
71 
4 7 
509 
134? 
205 
3048 
17694 
7083 
10631 
5927 
3022 
4344 
360 
BEARBEITETE W A R E N . ANG. 
212 
346 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
MAITA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
ALBANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
KENIA 
75225 
26710 
61397 
1144Θ8 
50574 
39177 
13405 
18772 
3871 
20555 
40B0 
49940 
1 701 7 
3929 
14426 
250 
6329 
1806 
3 36 
1(168 
404B 
502.3 
5253 
4 26 2 
5197 
264 
749 
4415 
4 4 4 
314 
1 14 
2998B 
6418 
27606 
21464 
7297 
3059 
9762 
185 
3659 
542 
20584 
4858 
1902 
5765 
1 64 
4 16/ 
47/ 
178 
977 
2197 
821 
140/ 
1953 
116 
22 
6 69 
1037 
3992 
622 
1102 
8222 
566 
7656 
4208 
101 
740/ 
60 
1 04 I 
148 
146 
6603 
3414 
715 
39 
42 
54 1 
2353 
671 
636 
1068 
128 
12 
1 1 1 
461 
21 
4 6 
37 
36 5 
662 
14 1 
2429 
21054 
11108 
9946 
5501 
2897 
3765 
681 
6473 
12895 
31325 
14007 
7466 
2032 
2754 
252 
1627 
7 
1021 1 
1770 
86 
5110 
536 
30 
66 
1 
10/8 
976 
533 
1618 
1??0 
1 12 
T 16 
3234 
301 
201 
164 
1 78 
943 
242 
702 
1.34 
58 
440 
232 
27 
533 
93 
2003 
5874 
1541 
4133 
1389 
612 
2578 
166 
13987 
4624 
2089 
15305 
3940 
103 
1008 
244 
014 
16 
4 176 
4019 
2 
609 
4 
//I 
422 
55 
11 
636 
7/ 
8 60 
594 
6 76 
6 9 
167 
3 
74 
47 
446 
118 
328 
143 
1.30 
172 
34 5 
2 8 
7.3 
9 8 1 
136 
3 
?4 
6 
1 8 4 
3 8 6 
6 1 
1 
101 
1 10 
3 8 4 
5 6 
4 7 2 7 
3 9 7 
7 6 6 
4 
? 
2 
1 5 8 
6 9 1 
6 9 
6 
7 1 2 
1 2 7 
10 
31 
17.3 
31 
415 
7844 
6833 
2012 
1 147 
80? 
660 
714 
8246 
5920 
33362 
5071 
5086 
935 
1474 
705 
7639 
35 
2590 
608 
161 
70B 
446 
15 
9 
14? 
1 183 
6 1 / 
44 3 
7 73 
565 
4 
75 
41 
60 
5 
8 7 
6 0 
6 6 
7 3 
6 7 1 
2 0 6 
3 6 6 
9 0 
18 
1 8 7 
2 9 
6 3 
9 2 
1 1 1 
3 4 
2 6 2 
2 7 3 2 
7 7 1 
1 9 6 1 
4 6 3 
7 6 
1 4 7 7 
167/ 
61? 
3316 
763 
43/ 
14 
76 
70 
516 
165 
33 
6 
306 
60 
56 
5 
5 
3 
8/ 
24 
305 
8676 
8795 
1780 
950 
696 
515 
314 
13355 
1441 1 
16687 
3946 
4920 
249 
548 
134 
304 
9 
2095 
4 IB 
678 
362 
16 
227 
14 
?4 
3116 
138 
157 
5 88 
178 
50 
272 
5 
23 
1876 
792 
426 
476 
3 
6 
307 
B70 
98 
140 
39 
Bl 7 
7697 
126 
90 
19 
466 
31 
42 
19 
60/ 
724 
454 
6136 
105 
17844 
3819 
13824 
4902 
1131 
8086 
83 7 
6736 
2600 
3361 
8130 
4380 
6624 
3137 
81 / 
6183 
586 
8812 
3702 
1025 
1426 
74 
182 
434 
13 
617 
466 
606 
1616 
18/ 
3/ 
5 
6 
140 
2/0 
3 5 
219 
21 
88 
27 
764 
29 
132 
1738 
679 
6717 
89 
31 
60 
137 
? 
Danmark 
18/ 
172 
683 
116 
467 
195 
3 
230 
234 
1 
86 
1221 
171 
206 
167 
43 
466 
85 
48 
2 
3 
14 
5 
1 4 6 
9 3 8 
6 7 6 
3 6 2 
1 8 ? 
4 8 
1 5 8 
7 3 
10 
7 0 
I ? 
6 
7 9 
1 2 6 
2 6 9 
3 6 4 7 
1 9 2 3 
1 7 2 4 
1 0 8 6 
6 0 2 
5 2 7 
1 1 1 
1 12/ 
4766 
323 
1603 
5279 
2884 
1374 
700 
65 
7 39 
460 
40 
3 7? 
60/ 
60 
7011 
133 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
134 
• Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 7 0 M A D A G A S C A R 1 2 1 
3 7 3 M A U R I C E 2 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 1 0 1 
3 9 5 LESOTHO 24 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 5 1 8 
4 0 4 C A N A D A 3 2 7 
4 1 2 M E X I Q U E 51 
4 5 2 HAIT I 4 0 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 5 
4 8 0 C O L O M B I E 2 1 3 
5 0 8 BRESIL 4 9 
6 2 4 ISRAEL 8 0 
6 6 2 P A K I S T A N 3 0 
6 6 4 INDE 3 6 5 
6 6 6 B A N G L A D E S H 4 3 
6 8 0 T H A I L A N D E 1 0 9 
6 8 8 V I E T N A M DU N O R D 3 4 2 
6 9 2 V I E T N A M DU SUD 77 
7 0 0 INDONESIE 1 1 0 
7 0 1 M A L A Y S I A 4 6 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 7 2 7 
7 0 B PHILIPPINES 2 3 4 5 
7 2 0 CHINE 3 4 8 7 1 
7 2 4 COREE DU NORD 5 7 
7 2 8 COREE DU SUD 2 0 1 2 
7 3 2 J A P O N 1 2 7 8 4 
7 3 6 T ' A I - W A N 6 9 6 1 
7 4 0 H O N G K O N G 1 4 3 5 3 
8 0 0 AUSTRAL IE 5 6 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 1 0 6 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 5 9 
9 7 7 SECRET 2 3 8 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 4 7 9 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 6 2 5 3 0 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R - 9 ) 1 2 2 0 3 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 7 9 6 5 
1 0 2 1 A E L E 1 4 4 6 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 0 3 0 9 
1 0 3 1 A C P 2 7 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 5 3 7 0 ? 
8 9 9 0 0 C O L I S P O S T A U X 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 
0 0 5 ITALIE 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 2 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 
8 9 9 . 1 1 E C A I L L E T R A V A I L L E E 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 4 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 9 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 1 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 94 
8 9 9 . 1 2 N A C R E T R A V A I L L E E 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 6 
0 0 5 ITALIE 6 
7 0 8 PHILIPPINES 131 
7 3 ? 3 A P O N 4 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E iEUR-9 ) 1 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 1 5 9 
1 0 3 0 C l A S S E 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 6 
8 9 9 . 1 3 I V O I R E T R A V A I L L E 
0 0 1 FRANCE 2 
0 0 4 R E D ' A L L E M A G N E 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 
6 6 4 INDE 1 1 
7 2 0 CHINE 18 
7 3 2 J A P O N 1 
7 4 0 H O N G - K O N G 8 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 7 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 1 3 5 
Deutschland 
1 7 
1 
2 4 
5 4 0 
4 6 
2 3 
14 
1 
2 0 3 
6 
22 
7 
8 8 
2 
32 
9 
5 
4 5 
1 4 8 
5 
1 1 6 0 
1 0 3 0 7 
7 B 1 
4 4 4 0 
3 7 2 0 
4 4 0 2 
9 
2 3 8 
5 1 8 6 2 
1 6 6 8 7 
3 5 9 3 3 
1 0 4 3 8 
2 4 5 6 
1 0 6 0 9 
5 9 
1 4 8 9 2 
1 
1 
1 
1 
4 2 
1 
4 9 
4 8 
1 
4 7 
2 
2 
1 
6 
11 
2 
9 
F rance 
3 9 
2 
3 
4 8 8 
1 4 6 
6 
12 
1 
8 
3 
6 
6 
9B 
2 6 
7 
13 
18 
1 0 2 
3 7 5 
3 3 9 
4 6 6 5 
1 
1 2 8 
2 3 2 9 
5 4 8 
4 9 9 
5 
7 
2 6 3 2 9 
1 0 4 5 3 
1 6 8 7 6 
4 7 1 0 
5 6 1 
3 3 1 0 
4 6 
7 B 5 1 
8 
7 
2 
1 
' 4 
5 5 
2 
7 2 
5 
6 6 
4 
6 2 
3 
1 
6 
13 
: 6 6 
9 1 
4 
8 7 
Italia 
5 
1 
2 6 B 
9 
1 
1 
17 
3 
19 
1 
13 
13 
5 
2 4 
1 
5 
2 4 4 
6 6 9 4 
6 
9 3 
9 7 1 
8 4 2 
1 2 9 3 
2 
1 8 0 3 0 
4 0 5 4 
1 3 9 8 1 
2 7 ? ? 
7 8 3 
7 9 4.1 
8 7 
8 4 1 4 
1 0 9 
1 0 9 
8 7 
2 
19 
1 
2 5 
2 
2 3 
' 21 
1 
' 
4 
17 
1 
16 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
13 
6 9 
5 0 3 
4 
9 
4 
1 
1 
1 
3 
16 
1 
21 
1 6 5 
15 
8 3 
2 9 7 
2 5 8 
4 3 3 8 
17 
? 4 3 
1 1 0 0 
5 5 4 
4 8 3 0 
2 8 6 4 3 
1 0 2 0 4 
1 8 4 4 3 
4 0 8 0 
7 0 7 1 
6 4 0 8 
2 2 
7 9 5 5 
21 
1 
2 
2 8 
2 6 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
3 
6 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
7 
2 
5 
Belg.-Lux 
3 
1 B 9 
3 
1 
1 
8 
4 
1 1 
7 
1 
4 
8 7 
7 0 
8 9 
1 5 6 3 
3 0 4 
9 5 1 
2 9 2 
3 8 7 
51 
1 3 9 1 6 
8 5 7 1 
5 3 4 8 
1 6 3 9 
3 2 2 
1 196 
4 
2 4 6 0 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
7 
11 
3 
8 
Mengen 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 2 12 
2 6 1 
4 3 9 34 5 7 
1 2 4 2 2 
3 
3 
1 
1 
15 
4 7 
8 4 
1 0 5 2 8 
3 5 4 
3 7 
1 4 7 
51 3 
2 2 
4 7 
7 5 
1 9 5 1 5 9 
5 8 2 5 7 6 1 4 0 3 
3 2 1 
4 7 1 1 9 1 
2 4 6 2 6 8 4 6 3 
1 2 4 2 9 2 5 4 
2 6 3 8 1 2 5 1 7 9 
3 8 ? 
1 0 6 
1 
3 3 9 4 4 2 5 6 3 9 5 1 9 
8 9 4 5 2 0 3 1 2 5 8 5 
2 4 9 9 3 5 2 3 6 9 3 9 
I 0 2 2 7 2 1 6 3 9 3 3 
6 2 3 7 4 7 1 9 8 7 
5 1 4 5 1 4 4 6 5 3 
4 2 13 
9 6 2 4 1 6 1 2 3 4 5 
10 1 
1 5 1 3 
14 1 3 
1 1 I 
2 
I 
I 
9 1 
9 1 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
3 7 0 M A D A G A S K A R 2 4 5 
3 7 3 M A U R I T I U S 1 4 7 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1 2 7 1 
3 9 5 LESOTHO 1 9 0 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 9 5 5 7 
4 0 4 K A N A D A 7 5 0 4 
4 1 2 M E X I K O 2 9 0 
4 5 2 HAIT I 1 4 8 
4 2 2 T R I N I D A D U T O B A G O 7 2 1 
4 8 0 K O L U M B I E N 189 
5 0 8 BRASIL IEN 4 7 1 
6 2 4 ISRAEL 3 3 8 
6 6 2 P A K I S T A N 2 4 4 
6 6 4 IND IEN 1 9 2 2 
6 6 6 B A N G L A D E S H 1 5 5 
6 8 0 T H A I L A N D 7 2 4 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 1 8 2 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 1 8 6 
7 0 0 I N D O N E S I E N 4 0 3 
7 0 1 M A L A Y S I A 3 0 6 2 
7 0 6 S INGAPUR 1 7 6 1 
7 0 8 PHIL IPPINEN 9 7 2 6 
7 2 0 C H I N A 4 1 0 1 1 
7 2 4 NOROKOHEA 1 0 9 
7 7 8 SUEDKOREA 2 2 8 3 7 
7 3 2 3 A P A N 1 0 3 4 5 2 
7 3 6 T A I W A N 2 2 7 4 1 
7 4 0 H O N G K O N G 3 5 6 2 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 5 2 4 2 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 8 7 7 
9 5 8 NICHT ERM LAENDER 2 7 7 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 2 9 6 ! 
1 0 0 0 W E L T 8 8 0 5 0 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 3 9 9 7 4 5 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 4 7 7 7 9 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 2 9 9 6 7 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 9 5 3 3 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 0 3 8 3 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 7 4 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 7 4 6 1 
8 9 9 . 0 0 P O S T P A K E T E 
0 0 4 B R D E U T S C H L A N D 1 0 7 B 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 12 
1 0 0 0 W E L T 1 7 2 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 1 4 8 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 2 4 4 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 2 
Deutschland 
3 0 
4 6 
1 9 0 
1 1 2 3 9 
4 1 7 8 
145 
8 9 
1 4 6 
1 3 3 
7 4 0 
? 3 0 
1 1? 
4 7 4 
1 1 
7 0 5 
7 
5 
1 4 7 
2 0 9 4 
2 6 
4 9 1 1 
1 1 3 7 2 
1 0 1 7 4 
3 7 3 2 2 
1 0 4 9 8 
9 9 2 0 
8 9 4 
2 9 6 1 
2 6 4 3 7 4 
1 0 5 6 0 4 
1 5 5 8 1 1 
9 6 0 6 0 
31 1 9 1 
4 0 8 6 2 
4 77 
1 8 8 7 5 
8 9 9 1 1 S C H I L D P A T T . B E A R B E I T E T 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 1 0 8 
1 0 0 0 W E L T 4 2 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 6 9 
1 0 1 1 E X T R A . E G (EUR-9) 3 6 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 1 3 
2 3 
1 0 
1 3 
B 
8 9 9 . 1 2 P E R L M U T T E R . B E A R B E I T E T 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 3 7 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 2 
7 0 8 PHIL IPPINEN 8 8 8 
7 3 2 3 A P A N 1 0 4 
1 0 0 0 W E L T 1 6 8 7 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 2 6 4 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 1 3 2 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 4 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 1 5 6 
4 0 
2 5 Θ 
5 3 
4 8 2 
4 7 
4 3 5 
5 4 
3 8 1 
8 9 9 1 3 E L F E N B E I N . B E A R B E I T E T 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 6 0 Θ 
0 0 6 VER KOENIGREICH 3 3 6 
6 6 4 IND IEN 6 9 8 
7 2 0 C H I N A 8 5 9 
7 3 3 3 A P A N 1 8 9 
7 4 0 H O N G K O N G 7 4 Θ 2 
1 0 0 0 W E L T 1 0 8 1 5 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR.9 ] 1 2 7 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 9 5 4 4 
2 8 
2 2 5 
1 5 9 
7 0 
2 2 
7 7 2 
1 3 6 2 
2 8 8 
1 0 7 4 
France 
1 3 6 
1 4 7 
12 
1 3 0 5 4 
6 6 
4 3 
2 9 
1 8 6 
4 2 
19 
2 2 
19 
4 3 5 
1 5 8 
1 1 
1 4 0 
103 
4 8 3 
1 3 4 6 
1 5 6 1 
8 2 4 5 
17 
2 1 6 5 
2 0 0 5 0 
2 1 4 8 
7 3 9 2 
2 9 0 0 
44 
1 6 7 2 3 5 
7 6 9 8 5 
9 0 2 4 3 
5 5 7 8 8 
1 3 9 5 2 
2 0 5 3 4 
5 2 2 
1 3 8 7 5 
3 3 9 
6 2 
4 9 
7 0 4 
5 2 3 
1 8 1 
8 0 
loa 
1 7 9 
4 6 
1 3 2 
1 2 5 
3 8 
5 2 
3 8 1 
2 4 
6 1 4 
9 8 
5 1 5 
61 
4 5 0 
5 7 7 
5 0 
2 6 B 
6 2 3 
144 
5 4 5 9 
7 2 1 5 
6 4 7 
6 5 6 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
12 
9 
4 5 4 5 
2 3 
3 8 
2 
1 6 8 
1 
3 8 
5 
24 
1 13 
4 
9 6 
6 
β 
6 6 
5 
24 
9 8 1 
8 0 4 7 
2 7 
5 1 9 
8 7 9 9 
7 4 8 3 
3 3 5 9 
3 0 
1 
8 5 9 7 5 
4 1 1 4 0 
4 4 8 3 1 
2 5 4 1 6 
1 0 0 5 2 
8 5 3 8 
3 1 4 
1 0 8 7 1 
1 7 1 
2 
1 6 9 
1 4 2 
4 2 
1 16 
6 
2 2 2 
4 8 
1 7 5 
7 
1 6 5 
25 
5 
β 
5 3 
3 7 
12 
3 8 3 
5 6 1 
3 8 
5 2 3 
Nederland 
18 
1 1 0 4 
1 3 5 5 2 
4 9 
32 
7 
6 7 
22 
15 
91 
1 
73 
8 6 
3 7 
7 6 
1 7 8 
8 7 5 
4 1 3 4 
1 9 
1 5 9 0 
1 0 2 8 2 
1 7 1 5 
4 1 3 4 
1 4 0 
1 0 9 6 9 2 
6 0 0 9 9 
4 9 6 9 6 
3 3 0 5 7 
6 7 0 7 
9 0 9 4 
H O 
7 4 4 1 
7 3 1 
3 ? 
6 ? 
9 8 7 
9 2 3 
6 3 
6 ? 
1 4 
I O 
4 
3 
2 1 
1 1 
2 
4 0 
2 4 
1 6 
2 
13 
3 
2 4 
2 8 
2 2 
1 5 1 
2 4 8 
3 1 
2 1 7 
B e l g - L u x 
4 
3 
4 0 3 8 
14 
9 
5 
4 7 
4? 
10 
4 
3 9 
3 6 
1 
16 
3 1 3 
6 6 
3 6 6 
2 3 4 6 
1 1 9 2 
4 2 6 4 
8 5 0 
1 5 9 4 
7 
2 2 6 
7 6 2 4 4 
5 4 1 1 6 
2 2 1 2 8 
1 2 6 1 8 
3 6 3 4 
4 8 2 5 
8 6 
4 4 5 8 
8 
12 
1 
3 6 
3 6 
2 2 
1 
2 2 
2 2 
3 1 
6 
2 
4 6 
3 8 
8 
2 
5 
1 7 6 
2 0 
2 9 
18 
7 9 
H 
4 7 1 
8 8 3 
2 6 3 
6 2 0 
UK 
27 
7 8 
1 0 6 0 4 
3 1 4 2 
2 3 
6 0 
5 
1 3 2 
4 3 
5 2 
6 8 1 
1 19 
1 2 9 
7 1 
3 1 
14 
9 2 
8 7 
7 7 8 
5 3 2 6 
2 9 
5 4 0 4 
1 8 9 4 3 
4 4 5 8 
8 0 5 7 
1 7 4 3 
1 8 7 7 
6 
1 2 3 4 8 8 
3 4 9 6 9 
8 8 5 2 5 
5 7 3 1 3 
2 0 5 3 9 
2 2 3 4 1 
1 5 4 
8 8 6 2 
16 
16 
13 
2 
3 
6 8 
19 
1 1 6 
5 
1 11 
19 
6 6 
2 
2 
1 3 8 
2 4 
1 4 0 
3 7 3 
3 
3 7 0 
I re land 
3 4 7 
2 
5 
? 
4 
8 
161 
1? 
15 
1 1 3 7 
31 
4 ? ? 
1 1 7 3 0 
9 0 2 8 
2 7 0 8 
1 8 8 1 
? 4 0 
4 9 ? 
7 
3 3 6 
2 
2 
Werte 
Danmark 
18 
19 
21 78 
3 0 
16 
4 2 
5 
6 
I B 
8 5 
2 0 
27 
2 
7 0 
3 4 
2 4 6 
1 3 8 0 
5 
1 7 7 0 
2 6 5 5 
5 5 B 
7 4 5 
2 0 
4 1 7 6 9 
1 7 8 1 4 
2 3 9 6 8 
1 7 5 3 8 
9 0 1 5 
3 6 7 ? 
71 
2 7 4 3 
3 
1 
5 2 
6 6 
4 
6 1 
1 
54 
: 
3 4 
4 
3 
1 0 6 
1 7 3 
1 
1 7 2 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Uriprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Nederland Belg ­Lux 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASSE 3 
899 14 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR9I 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1030 ClASSE 2 
OS TRAVAILLE 
899 15 CORNE. CORAIL ETC. TRAVAILLES 
002 BEIGIOUE­LUXBG 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
664 INDE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACÉ (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
899 18 
708 PHILIPPINES 
MATIERES VEGET A TAILLER. TRAVAILLEES 
107 36 11 
1000 M O N D I 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1090 ClASSE 2 
8 9 9 1 7 ECUI 
004 RF DALLEMAGNE 
056 UNION SOVIETIOUE 
06H REP DEM ALIEMANDE 
060 POLOGNE 
1 4 8 
11 
1 3 6 
I 3 2 
E T S I M I t . 
4 9 
4 
4 5 
4 5 
19 
3 
16 
14 
T R A V A I L L E S 
12 
3 
10 
'9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 2 
4 6 6 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 9 | 
E X T R A C E IEUR 9) 
CLASSE 3 
8 9 9 . 1 8 C 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
OUVR.EN CIRE.GELATINE NON DURC.TRAV..NDA. 
237 
212 
15 
27 
890 REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A E 1 E 
1030 CLASSE 2 
7 3 3 
6 3 2 
1 0 3 
6 6 
1 9 6 
1 7 6 
2 0 
15 
8 4 
7 2 
1 3 
: ' 
1 9 3 
1 7 2 
2 2 
Β 
1 2 9 
1 1 3 
17 
12 
89921 
D05 ITALIE 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1070 CLASSE 1 
1030 ClASSE ? 
1040 CLASSE 3 
TRESSES ET SIMIL EN MATIERES A TRESSER 
2 3 
6 6 / 
1 2 0 9 
9 4 
1 M B 
1 2 6 
1 2 0 
8 7 2 
12 
3 2 
9 4 
17 
7 7 
17 
73 
3 2 
1 1 
74 
1 7 1 
11 
1 6 1 
4 5 
4 2 
74 
7 0 6 
8 2 2 
13 
B 0 9 
5 2 
4 5 
7 1 1 
899 22 OUVRAGES DE VANNERIE. OUVRAGES EN LUFFA 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
FRANCE 
BEIGIQUE [UXBG 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UN 
0 0 1 
7 0 8 
3 1 4 
1 2 2 
2 3 1 
1 6 4 
3 3 
206 29B 
17 
6 
9 9 
76 
3 2 2 
51 
4 9 
9 9 
7 6 9 
1 3 9 
6 3 1 
74 
8 0 6 
2 3 
■ · . 
7 2 
: 17 
16 
1 6 6 
2 6 
1 3 9 
2 8 
1 10 
4 
1 
6 6 
3 
41 
3 
2 4 
19 
1 7 3 
7 2 
1 0 1 
2 5 
6 8 
3 
1 
19 
32 
: 3 
8 5 
5 
8 0 
13 
3 5 
13 
2 
• 6 6 
5 
■' 
5 
9 7 
16 
8 1 
5 
71 
2 
1 
5 3 
2 
• 1 
8 0 
11 
7 0 
1 
6 5 
5 
6 
79 
2 
1 
5 4 
1 5 9 
6 
1 5 3 
2 
1 4 7 
2 
' 
5 
3 
3 
2 
49 
49 
4B 
43 
23 
1 
42 
34 
9 
18 
22 
22 
3 
3 
3 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
1020 KlASSE 1 
1030 KLASSE 7 
1040 KlASSE 3 
2 3 9 
64 I 1 
8 7 1 
3 1 
9 6 9 
7 4 
167 
6 ; } » 
6 2 3 
2 8 
4 5 7 
3 7 
899 14 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1030 KLASSE 2 
899.15 HOR 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BH DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
664 INDIEN 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
BEIN. BEARBEITET 
1 7 3 
161 
4 7 
4 0 
3 5 
3 0 
U A N D E R E T I E R . S C H N I T Z S 
1 2 7 
1 0 0 
3 7 3 3 
1 9 2 
1 4 6 2 
1 3 0 
6 4 1 
1 1 4 3 
8 2 3 8 
4 1 0 7 
4 1 3 2 
8 5 5 
31 12 
1 6 4 
6 
2 2 4 5 
1 19 
3 8 3 
19 
2 1 0 
2 6 1 
3 5 5 7 
2 3 0 4 
1 2 6 3 
3 7 4 
6 6 / 
2 2 
2 7 
4 1 
1 0 6 0 
3 0 
19 6 
5 5 
2 5 7 
5 4 8 
2 3 0 6 
1 1 4 3 
1 1 8 3 
2 6 5 
S 4 3 
5 5 
82 29 134 133 
458 
1 64 
260 
899.16 
70B PHILIPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1030 KlASSE 3 
PFLANZL. SCHNITZSTOFFE. BEARBEITET 
453 47 406 379 
899.17 M E E R S C H A U M . BERNSTEIN U.DERGL .BEARBEITET 
004 BR DEUTSCHLAND 
056 SOWJETUNION 
05B DEUTSCHE DEMREP 
060 POLEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1040 KLASSE 3 
1 12 
986 
106 
312 
1490 
1409 
71 
1156 
72 
1083 
1046 
161 
84 
899 18 GEFORMTE OD. GESCHNITZTE W A R E N , ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
4191 
4340 
549 
220 
554 
139 
185 
226 
103 
10770 
9929 
644 
607 
166 
143 
703? 
1660 
4102 
3887 
215 
156 
15 
65 
63 
615 
568 
1261 
1720 
52 
3261 
3072 
167 
130 
899.21 
005 ITALIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR.9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
GEFLECHTE U.AEHNL.WAREN AUS FLECHTSTOFFEN 
I 1 4 
691 
1241 
224 
1016 
125 
197 
694 
357 
100 
257 163 
56 
546 
6 
89922 KORBMACHERWAREN UND W A R E N AUS LUFFA 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
4.17 
884 
1 443 
1939 
1250 
326 
227 
560 
5Θ3 
67 
252 
379 
2 0 
5 
166 
12 
2Θ1 
145 
10 
635 
396 
241 
21 
206 
41 
3 
292 
207 
16S 
6 
851 
751 
100 
26 
6 
6 
1064 
43 
63 
10 
630 
51 
6 
246 
460 
101 
359 
160 
53 
138 
754 
705 
50 
11 
4112 
394 
106 
16 
19 
399 
10 
142 
600 
13 
10 
β 
2 
2 14 
2 6 
BO 
103 
612 
311 
201 
740 
4 0 
3 7 6 
3 
243 
240 
314 
296 
314 
37 
432 
396 
23 
6 
IB 
6 
3 
3 
19 
19 
2 
135 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
136 
■ Deiember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M DU NORD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
23 
3 4 
l 19 
17 
4 9 2 
1 4 5 1 
2 0 5 1 
1 6 1 0 
6 5 1 
1 6 4 3 
4 6 1 ? 
1 2 5 
2 1 4 
8 9 7 
7 0 
171 
3 7 
30 
181 
3 9 
76 
3 3 8 
76 
3 1 7 
1 7 1 7 
3 1 5 4 2 
1 0 3 
1 4 0 
8 0 3 
6 8 8 8 
5 9 4 3 7 
2 7 6 6 
5 6 6 7 1 
4 3 6 3 
6 6 6 
1 1 5 1 7 
1 5 5 
4 0 7 8 6 
D e u t s c h l a n d 
13 
10 
2 0 
13 
3 8 
7 1 3 
1 3 1 0 
5 1 2 
5 4 2 
3 6 1 
1 5 2 7 
4 9 
7 0 
3 3 4 
17 
13 
1 1 
27 
1 
18 
9 
3 8 
5 
9 8 7 
9 7 6 9 
7 8 
2 3 
3 3 6 
2 1 6 9 
1 9 4 9 3 
5 4 5 
1 8 9 4 8 
2 1 4 2 
B l 
4 0 1 8 
2 3 
1 2 7 8 9 
I 
F rance 
4 
1 
2 
10 
4 6 5 
1 12 
4 1 5 
2 0 
5 5 9 
9 7 1 
6 6 
108 
4 3 6 
5 5 
3 9 
1 
4 
17 
22 
6 
16 
2 3 0 
4 0 5 5 
2 
13 
4 6 
105 
8 1 1 2 
2 8 7 
7 8 2 5 
6 1 2 
16 
' 0 1 0 
4 1 
6 2 0 1 
8 9 9 . 2 3 B A L A I S E T B A L A Y E T T E S E N B O T T E S L I E E S 
0 0 5 ITALIE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 6 9 
7 0 0 
8 5 7 
189 
1 2 9 
2 9 1 5 
6 9 4 
2 2 2 2 
8 9 2 
1 5 3 
1 9 0 
1 1 4 2 
3 9 8 
4 8 1 
4 9 0 
1 8 3 
1 8 5 9 
4 0 2 
1 2 5 7 
5 1 3 
7 
4 5 
6 9 9 
2 6 6 
1 8 3 
3 4 8 
6 
1 29 
1 0 4 2 
2 7 0 
7 7 2 
2 6 0 
71 
1 3 2 
3 8 0 
8 9 9 . 2 4 A R T . D E B R O S S E R I E . R O U L E A U X A P E I N D R E E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS-UNIS 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
7 6 2 
1 3 1 9 
8 0 3 
4 4 2 5 
1 6 1 0 
1 0 9 9 
3 3 6 
3 5 4 
2 9 0 
4 5 5 
4 7 2 
1 5 0 
1 0 5 
4 6 
2 3 
5 7 3 
8 9 
3 2 4 
1 8 8 
2 
7 8 
6 9 7 
2 3 3 
91 
2 0 6 
3 3 8 
3 7 9 
1 5 5 5 4 
1 0 7 0 7 
2 2 5 
3 8 2 
2 9 5 
3 5 6 
1 4 2 
■16 
2 0 9 
2 5 
1 2 5 
1 3 0 
2 6 
2 9 
3 
19 
5 
1 2 5 
5 8 
9 5 
54 
14 
5 7 
1 0 4 
8 5 
2 6 2 5 
1 6 5 5 
2 1 5 
6 9 
9 5 5 
3 7 3 
2 4 1 
1 
2 5 
19 
2 0 
4 9 
3 7 
3 5 
2 
77 
10 
-1 
1 
2 
1 6 5 
2 7 
9 
3 1 
2 7 
17 
2 4 2 5 
1 8 7 9 
I ta l ia 
2 
2 
3 1 
3 7 9 
3 7 
15 
4 6 8 
6 5 8 
3 7 
6 
2 
5 
β 
7 
16 
1 
I 1 
13 
6 
2 
166 
5 3 9 4 
4 2 
14 
5 5 
1 0 7 
7 7 5 1 
2 2 8 
7 5 2 3 
4 3 8 
2 
4 6 6 
15 
6 6 2 9 
3 6 
5 8 
3 
5 6 
4 1 
6 
10 
1 0 1 
2 3 
3 5 
2 9 5 
8 1 
5 
19 
2 
2 9 
9 
12 
1 
17 
1 2 9 
94 
2 
24 
5 8 
1 1 
9 5 2 
5 4 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
ι 
2 
2 
3 0 
1 2 0 
1 5 8 
2 9 0 
10 
9 2 
5 Θ 3 
2 
4 5 
7 
13 
1 1 
8 
10 
ι 
12 
1 6 4 
9 
2 9 3 
1 9 4 
■IO I'6 
2 1 
4 2 
1 1 2 
4 0 4 3 
1 0 8 3 7 
4 4 8 
1 0 3 8 9 
3 6 6 
3 4 
4 7 2 5 
2 1 
5 2 9 8 
1 
1 1 
4 3 
5 
3 8 
2 
1 
36 
6 1 
6 8 4 
1 2 8 1 
5 8 8 
2 1 4 
1 
3 2 
4 7 
4.1 
8 1 
19 
19 
2 
1 3 4 
2 9 
3 
6 9 
6 2 
3 
2 1 
2 6 
6 8 
5 4 
4 0 5 0 
3 3 6 1 
Be lg . -Lux 
3 
19 
5 3 
7 8 
4 9 
19 
6 9 
6 0 4 
5 6 
1.3 
3 
2 
9 
6 
1 
4 
3 
3 1 
1 3 3 9 
1 
15 
3 1 
2 9 7 0 
6 5 7 
2 3 1 3 
1 5 6 
2 2 
1 7 3 
4 
1 9 8 1 
1 4 
5 
9 
7 
6 
2 
2 6 5 
3 6 4 
6 5 6 
1 1 6 
7 0 
1 
I O 
I O 
1 3 
19 
1 
7 
2 
9 6 
1 
15 
5 5 
3 
5 
5 
5 
3 
1 7 4 9 
1 5 0 1 
UK 
2 
1 
9 2 
3 8 3 
6 7 
10 
1 3 6 
4 1 
57 
14 
4 
4 7 
3 2 
2 
76 
3 2 
3 
1 45 
1 
14 
6 3 
5 5 0 8 
1 0 
■14 
1 0 9 
4 0 8 
7 9 5 8 
5 5 7 
7 4 0 0 
6 0 5 
4 7 7 
.66 8 
3 8 
5 9 3 4 
.: 
6 
8 6 
8 
7 8 
6 4 
6 4 
■I 
IO 
77 
13 
21 
3 8 1 
1 13 
2 Θ 6 
6 1 
6 7 
121 
1 14 
2 9 
1 
4 2 
2 2 3 
7 3 
161 
1 10 
9 
1 5 3 
3 9 
3 7 
4 2 
3 8 
185 
2 4 5 0 
9 5 2 
I r e l a n d 
2 
15 
4 
7 
1 
5 2 
2 
2 
6 
1 1 0 
19 
9 1 
5 
2 
9 
7 7 
7 
7 
7 0 
5 
2 8 9 
12 
3 
2 
13 
1 
4 
1 
6 
1 
3 
2 
15 
4 4 5 
3 8 9 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 2 
10 
2 
4 
1 5 6 
3 0 
3 5 4 
β 
8 
12 
2 6 
4 
4 
2 
5 6 
1 3 2 9 
1 
1 2 8 
19 
2 2 0 6 
2 6 
2 1 8 2 
3 9 
3 2 
2 6 5 
13 
1 8 7 7 
2 
1 3 
1 
1 2 
5 
5 
2 
5 
6 
2 
ι ? 
2 8 7 
5 9 
6 2 
1 
1 0 0 
1 2 8 
5 0 
2 9 
2 
I 3 
3 2 
4 
3 
18 
3 6 
9 
8 5 8 
4 2 9 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 1 2 M E X I K O 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 7 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
171 
1.34 
1 7 4 
1 4 7 
1 2 8 5 
4 0 1 7 
5 2 3 7 
3 5 3 7 
3 ? 7 
3 1 7 7 
4 9 7 ? 
7 4 0 
7 0 1 
1 9 5 8 
1 4 0 
7 4 3 
1 2 3 
128 
2 9 6 
1 3 9 
3 0 9 
1 74 
2 9 5 
2 5 0 
6 8 5 4 
3 2 7 4 4 
1 9 9 
4 1 9 
1 7 4 2 
5 1 8 8 
8 1 5 4 2 
8 4 0 6 
7 5 1 3 6 
1 1 5 4 6 
1 7 1 1 
1 8 1 5 3 
3 4 6 
4 5 4 2 1 
8 9 9 . 2 3 B E S E N . G E B U N D E N 
0 0 5 ITAL IEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
4 9 7 
7 0 6 
7 7 8 
1 4 2 
1 4 5 
2 8 6 4 
5 6 7 
2 0 9 6 
8 8 8 
1 0 9 
2 0 6 
1 0 0 2 
D e u t s c h l a n d 
71 
71 
2? 
1 18 
9 B 
2 0 9 1 
3 4 9 ? 
114 1 
1 7 3 
8 2 3 
1 8 0 2 
1 15 
19 
6 8 9 
2 
3 0 
7 0 
4 8 
5 3 
5 
6 0 
6 
1 15 
19 
4 0 2 8 
9 7 9 9 
4 4 
5B 
6 7 2 
1 6 1 0 
2 8 8 9 1 
1 5 5 3 
2 7 3 3 8 
6 0 3 4 
3 0 9 
74 7 7 
6 2 
1 3 8 2 7 
2 2 8 
4 9 1 
4 2 2 
1 3 7 
1 4 0 5 
2 3 9 
1 1 8 6 
54 6 
6 
3 9 
5 8 1 
France 
2 6 
4 
14 
2 
5 3 
1 3 0 1 
34 1 
9 1 2 
42 
1 2 8 5 
1 2 0 5 
1 0 4 
8 8 
1 0 4 0 
1 0 9 
1 3 4 
9 
23 
27 
9 8 
8 
7 9 
1 
9 4 6 
5 9 3 5 
5 
70 
1 2 9 
3 0 7 
1 5 5 5 5 
1 1 6 3 
1 4 4 0 2 
1 8 1 2 
8 0 
3 0 0 2 
143 
9 5 8 3 
2 6 1 
1 3 9 
3 3 0 
5 
14 5 
1 0 5 4 
2 7 2 
7 8 1 
2 6 7 
6 9 
l 4 9 
3 6 5 
Italia 
8 
18 
61 
7 0 5 
6 6 
e 6 8 ? 
6 0 9 
6 7 
14 
5 
1? 
1 1 
7 9 
31 
4 
5 6 
6 
3 9 
17 
7 0 ? 
5 6 7 8 
7 0 
5 2 
I 3 4 
2 0 9 
9 6 5 1 
3 8 2 
9 2 6 9 
8 5 5 
19 
1 3 7 4 
3 8 
7 0 4 0 
7 6 
6 7 
1 0 
5 6 
4 0 
3 
I C 
6 
8 9 9 2 4 B U E R S T E N W A R . U . P I N S E L : R O L L E R Z . A N S T R E I C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 ? 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
7 2 0 C H I N A 
7 7 8 SUEDKOREA 
7 3 3 3 A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
5 3 6 0 
3 2 4 6 
3 6 64 
2 2 9 8 2 
4 8 6 0 
6 3 2 8 
1 4 4 8 
1 3 3 7 
3 0 0 6 
2 8 4 7 
3 7 5 6 
9 3 0 
7 0 3 
I I B 
1 1 3 
7 7 6 
1 5 2 
4 7 7 
24 3 
1 4 6 
1 1 2 0 
5 1 3 4 
8 2 9 
7 6 2 
2 1 2 5 
1 0 4 0 
1 3 5 3 
7 5 3 6 6 
4 9 2 2 5 
1 8 1 6 
7 5 0 
1 2 7 3 
1 1 5 6 
9 5 3 
3 7 7 
6 6 2 
128 
6 3 7 
1 0 8 9 
2 2 4 
1 0 2 
5 
1 0 1 
6 
2 0 3 
1 2 1 
8 0 4 
1 8 3 
8 1 
5 1 2 
3 2 1 
3 0 5 
1 1 9 3 5 
8 9 8 9 
7Θ6 
■IO'' 
6 0 1 2 
Θ 1 3 
1 3 6 4 
7 
1 7 8 
2 3 2 
1 17 
4 5 7 
2 5 3 
2 5 6 
6 
1 4 0 
8 
9 
1 
146 
1 2 3 B 
9 6 
1 2 2 
3 2 5 
1 1 6 
6 2 
1 3 2 0 8 
9 5 6 9 
4 0 7 
8 1 
1 5 3 
2 0 3 6 
4 9 3 
2 2 
34 
1 9 5 
12 
3 0 1 
5 5 
4 ? 
2 
3 1 
1 
6 6 2 
3 1 " , 
9 
194 
1 8 2 
3 9 
5 3 5 4 
3 2 2 5 
1 0 0 0 ERE/UCE 
N e d e r l a n d 
4 
6 
7 
1 18 
2 5 3 
4 4 2 
6 0 7 
71 
1 8 ? 
5 5 6 
4 
2 5 
13 
1 8 
22 
2 8 
14 
1 
4 8 
8 4 
2 5 
165 
6 8 1 
3 6 6 7 
4 7 
4 6 
2 6 5 
2 2 5 6 
1 1 1 6 9 
1 5 0 8 
9 6 5 1 
9 0 3 
1 4 0 
3 5 9 0 
3 8 
5 1 5 7 
2 
1 4 
4 6 
12 
3 4 
3 
2 
2 9 
4 3 9 
1 54 1 
7 7 3 6 
1 8 9 7 
1 5 5 9 
5 
8 7 
6 4 4 
2 9 2 
6 6 4 
1 0 3 
2 5 8 
7 
1 6 9 
1 
5B 
17 
1 1 0 1 
5 2 3 
1 0 
B l 
2 4 8 
1 8 7 
164 
1 7 8 2 8 
1 3 2 6 3 
Belg.-Lux. 
6 
1 4 
2 
6 9 
1 2 2 
2 0 7 
1 3 2 
4 3 
1 44 
5 7 9 
1 2 9 
24 
4 
5 
1 1 
2 0 
1 
16 
1 1 
9 8 
1 71 ? 
2 
6 
4 0 
8 6 
4 7 6 2 
1 2 6 3 
3 4 8 9 
4 2 6 
8 5 
4 4 7 
9 
2 6 1 0 
2 2 
1 6 
β 
4 
3 
1 
1 9 5 0 
1 6 1 3 
3 4 5 3 
4 7 5 
6 3 9 
7 
4 5 
1 10 
7 4 
1 9 0 
7 
3 5 
5 
1 5 0 
2 
13 
3 6 1 
5 0 
1 4 1 
7 0 
15 
8 
9 3 2 2 
8 0 8 2 
UK 
6 
3 
6 8 
9 0 9 
179 
34 
3 5 6 
7 9 
8 4 
16 
2 
5 3 
77 
6 
1 7 5 
1 0 9 
16 
6 9 
1 1 
3 7 
21 1 
4 5 6 / 
3 1 
ι 74 
3 1 7 
6 4 7 
8 6 8 3 
4 3 4 
8 2 4 8 
1 3 8 7 
9 8 3 
1 6 7 0 
4 3 
5 1 9 2 
6 
6 
5 1 
1 6 
3 5 
21 
2 1 
3 
1 1 
6 4 0 
7 1 
1 2 5 
2 0 6 6 
3 3 8 
1 0 2 0 
2 6 7 
5 6 5 
6 4 8 
6 7 7 
1 7 7 
5 
106 
2 4 5 
1 3 4 
1 9 8 
9 5 
16 
1 2 4 8 
9 2 
3 1 4 
5 1 2 
1 2 1 
6 8 5 
1 0 5 8 8 
4 6 2 7 
I r e l a n d 
β 
3 
5 1 
1 1 
14 
2 
1 1 7 
10 
6 
74 
2 9 4 
4 7 
2 4 8 
2 1 
8 
3 2 
1 9 5 
3 5 
2 9 
2 8 3 
3 1 
1 0 3 0 
6 4 
2 9 
13 
5 
5 
19 
3 
6 
2 
7 9 
5 
1 3 2 
2 
5 5 
1 8 2 8 
1 4 7 2 
W e r t e 
D a n m a r k 
6 6 
3 0 
7 
1 1 
2 7 2 
5 3 
2 0 5 
1 / 
2 0 
18 
3 3 
2 0 
1 1 
20 
1 8 8 
1 2 6 9 
3 
1 7 9 
4 9 
2 6 6 7 
6 6 
2 4 9 1 
1 0 8 
Θ7 
5 6 6 
2 3 
1 8 1 7 
6 
2 0 
2 
1 8 
7 
7 
3 
9 
7 3 
17 
6 2 
1 3 9 6 
1 5 0 
3 9 0 
10 
1 1 0 3 
1 0 5 4 
3 7 3 
1 0 6 
5 
7? 
ι 
2 1 9 
Β 
1 4 
1 3 2 
9 6 
8 5 
6 2 9 6 
2 0 9 8 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
CÍ, T 
Quantités 1000 kg 
£UR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux 
1011 
•676 
•07! 
'090 
1031 
1040 
00 3 
006 
EXTRACE IEUR 91 
ClASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
89925 T 
ΡΑ/5­ΘΑ5 
ITALIE 
4849 
2570 
'3 6Ί 
859 
2 
1416 
970 
515 
305 
212 
546 
362 
' 2 5 
412 
227 
ETES PREPAREES POUR BROSSERIE 
1000 M O N O E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
124 
68 
56 
16 
10 
89926 
720 CHINE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1040 CLASSE 3 
PLUMEAUX ET PLUMASSEAUX 
Bl 
16 
64 
54 
17 
7 
10 
2 
899 27 T A M I S ET CRIBLES.A MAIN.EN TOUTES MATIERES 
004 RF D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
001 
002 
00 ι 
004 
0 05 
006 
007 
008 
028 
030 
032 086 
038 
066 
060 
400 
480 
720 
728 
732 
736 
740 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
10'10 
1040 
FRANCE 
BEIGIOUE UJXBG 
PAYSBAS 
RF D A U E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NOHVEGE 
SUEDE 
ι N ANUÍ 
SUISSE 
AUTRICHE 
REPDEM AILEMANDE 
POLOGNE 
ETATSUNIS 
COLOMBIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI W A N 
HONG KONG 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 91 
EXTRA CE IEUR 91 
ClASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 9 3 2 ALLUMETTES 
002 BELGIQUE LUXBG 
004 RF DAUEMAGNE 
006 ITALIE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINIANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIE TIQUE 
062 TCHECOSIOVAQUIE 
400 ETATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR­9I 
1011 EXTRACE IEUR 9I 
1070 CIASSE I 
1021 A E L E 
175 
120 
56 
67 
57 
10 
■4DELLES ET ART 
1339 
941 
I486 
• 155 
892 
424 
195 
1816 
289 
404 
162 
962 
166 
2162 
531 
109 
204 
286 
188 
655 
103 
6 6 6 
15633 
8242 
7391 
2778 
1831 
1584 
3029 
1899 
60 
369 
225 
6/6 9 
1372 
56 
337 
184 
1448 
1793 
69 
194 
14920 
2436 
12463 
97 I I 
7391 
1 186 
469 
1238 
755 
16· 
146 
1446 
3 
170 
147 
724 
131 
499 
27 
202 
203 
54 
551 
48 
355 
8580 
5402 
3158 
1762 
1034 
675 
722 
1 
5 
7 
1 
β 
6 
6 
197 
116 
27 
23 
1073 
437 
636 
142 
83 
76 
417 
30 
29 
40 
2 
3 
689 
373 
192 
147 
343 
5 
6 
182 
1632 
23 
3 
154 
122 
32 
24 
15 
6 
3 
2· 
335 
3506 
1019 
2486 
241 
219 
518 
1227 
266 
132 
I'. 
2382 
465 
1917 
1509 
1490 
15 
1 19 
218 
1 79 
1498 
599 
331 
291 
608 
24 
10 
9 
22 
3 
2 
6 
2 
639 
578 
261 
16 5 
146 
91 
5 
' 
2 
69 
10 
1 1 1 
37 
74 
71 
2 
503 
208 
295 
88 
39 
202 
5 
1442 
30 
353 
225 
4331 
283 
32 
332 
181 
1046 
1634 
10 
158 
10102 
1852 
8249 
5554 
4921 
3 
1 16 
147 
120 
27 
85 
32 
Mengen 
430 
364 
308 
35 
6 
29 
61 
3 
139 
3 
852 
356 
496 
342 
294 
10 
143 
942 
1086 
2 
136 
2187 
3 
2183 
2045 
94B 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
1011 EXTRAEG (EUR 9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
8 9 9 2 5 
003 NIEDERLANDE 
005 ITALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
PINSELKOEPFE 
28131 
20084 
10545 
3512 
' 46 
2494 
'24 
174 
621 
430 
193 
131 
4946 
3643 
2078 
791 
513 
2 
159 
251 
192 
60 
24 
3639 
2897 
1060 
44 ; 
146 
260 
14 
72 
52 
20 
7 
2129 
1470 
663 
243 
416 
119 
186 
134 
63 
51 
4563 
3865 
1703 
44 3 
265 
14 
11 
3 
3 
899.28 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1040 KLASSE 3 
STAUBWEDEL 
322 
82 
240 
174 
83 
26 
58 23 
13 
8 9 3 2 7 HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
566 373 194 
89931 KERZEN UND DERGL 
001 
002 
008 
004 
005 
006 
0 0 / 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
05Θ 
060 
400 
480 
720 
728 
732 
736 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KOLUMBIEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1398 
1197 
1742 
2 2 25 
891 
486 
260 
264 3 
341 
512 
271 
1225 
44? 
1 104 
277 
2/2 
131 
160 
300 
771 
146 
1143 
18245 
10834 
7412 
3870 
2569 
1902 
1686 
899 32 ZUENDHOELZER 
00? 
004 
005 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
056 
062 
400 
732 
BELGIENLUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR.9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
2476 
193 
351 
218 
7965 
1709 
106 
339 
751 
B28 
1 228 
271 
466 
16665 
3214 
13451 
1 1339 
B636 
1 096 
552 
1471 
729 
169 
197 
2043 
10 
1 75 
241 
942 
36 7 
263 
85 
125 
1 10 
75 
541 
74 
396 
9703 
8246 
3467 
2383 
1611 
685 
389 
11 
4 
1 19 
19 
446 
43 
1336 
781 
556 
280 
153 
104 
171 
169 
153 
6 
112 
113 
112 
1 12 
12 
9 
9 3 
6 
16 
7 
9 
101 
98 
3 
6 29 
13 
1 1 
1 
6 
9 
23 
4 
2 
8 
382 
308 
74 
5? 
25 
1 7 
4 
51 
2 
159 
76 
866 
8 
? 
30 
13? 
31 
73 
4?3 
3433 
1539 
1894 
323 
7B6 
656 
914 
133 
101 
1 
41 
2904 
796 
2109 
1B55 
1796 
1240 
855 
380 
166 
6060 
4070 
2071 
1219 
33 
1 
7 5 
58 
66 
3 
7.3 3 
49? 
3 6 
9 
161 
7 
2 3 
4 5 
1410 
1038 
372 
228 
191 
138 
60 
8 
42 
26 
32 
32 
26 
124 
4B 
1.3 
190 
917 
441 
476 
195 
5 
2 
Β 
2 
244 
29 
368 
78 
291 
286 
1 1 
17 18 
35 
312 
217 
6089 
391 
36 
3 211 
241 
6011 
1 1011 
24 
361 
10617 
2098 
8419 
6680 
5669 
366 
264 
61 
56 
3198 
3020 
2639 
147 
11 
2 
19 
18 
? 
8 
1 19 
163 
130 
23 
10 
? 
117 
46 
72 
90 
39 
51 
7 7 3 
2 
273 
4 3 
9 
108 
911 
361 
660 
449 
379 
1088 
1304 
2646 
?464 
1114 
137 
Import 
138 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 4 3 
F rance 
8 9 9 . 3 3 A R T I C L E S E N M A T I E R E S I N F L A M M A B L E S 
0 0 1 FRANCE 1 1 1 6 7 4 3 
0 0 3 PAYS-BAS 3 4 3 74 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 1 2 0 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 2 1 8 9 4 7 9 
0 0 7 IRLANDE 3 2 1 0 
0 0 8 D A N E M A R K 21 2 
0 3 6 SUISSE 1 3 3 54 
0 3 8 A U T R I C H E 3 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 0 1 4 0 
1 0 0 0 M O N D E 9 8 5 0 1 3 9 8 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 9 0 8 0 1 3 0 3 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 7 7 0 9 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 6 4 9 5 
1 0 2 1 A E L E 1 7 6 5 5 
8 9 9 3 4 B R I Q U E T S E T A L L U M E U R S 
0 0 1 FRANCE 1 6 0 2 7 4 2 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 3 7 6 
0 0 3 PAYS-BAS 6 4 3 3 7 5 
0 0 4 8 F D ' A L L E M A G N E 8 2 8 
0 0 5 ITALIE 4 2 3 51 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 5 6 2 8 
0 0 7 IRLANDE 7 6 6 2 
0 3 6 SUISSE 1 3 0 13 
0 3 8 A U T R I C H E 3 5 7 7 3 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 6 2 7 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 2 1 
7 2 0 CHINE 6 5 11 
7 2 8 COREE D U S U D 1 7 3 1 2 1 
7 3 2 J A P O N 3 4 1 1 1 6 0 5 
7 4 0 H O N G K O N G 76 3 5 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 8 
1 0 0 0 M O N D E 8 2 4 0 3 1 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 3 7 6 6 1 2 6 4 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 4 4 7 1 1 9 0 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 1 2 8 1 7 2 7 
1 0 2 1 A E L E 4 9 4 8 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 7 7 1 6 8 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 7 11 
2 0 0 
1 5 4 5 
14 
19 
5 6 
1 1 
2 0 3 1 
1 8 2 1 
2 1 0 
2 1 0 
5 7 
8 
6 
2 0 8 
2 1 5 
6 0 
1 
3 6 
7 3 
1 0 9 
10 
9 
2 2 
6 1 3 
16 
1 3 8 9 
4 9 8 
8 9 1 
8 4 1 
1 0 9 
■1 l 
1 0 
8 9 9 . 3 5 P I P E S ; F U M E - C I G A R E E T F U M E - C I G A R E T T E 
0 0 1 FRANCE 1 3 5 3 5 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 7 6 
0 0 3 PAYS-BAS 3 0 2 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 3 
0 0 5 ITALIE 4 0 1 6 6 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 9 8 
0 0 7 IRLANDE 3 6 4 
0 0 8 D A N E M A R K 21 14 
0 3 6 SUISSE 3 0 7 
0 3 8 A U T R I C H E 6 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 8 2 7 
0 5 0 GRECE 3 3 5 
0 5 2 TUROUIE 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 14 2 
2 0 4 M A R O C 3 0 6 
2 0 8 ALGERIE 2 0 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 9 7 
6 2 4 ISRAEL 2 2 
7 3 2 3 A P O N 10 4 
8 9 0 REGIONS POI AIRES 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 9 0 1 1 9 3 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 7 0 0 1 5 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 1 2 0 3 3 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 9 7 3 0 
1 0 2 1 A E L E 3 9 12 
1 0 3 0 CLASSE 2 5 6 7 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 7 2 
i 
1 
4 
13 
5 
1 
1 
5 
1 
22 
6 
1 7 0 
1 7 B 
4 5 6 
2 6 
4 3 1 
3 6 
7 
3 8 9 
5 
8 9 9 . 4 1 P A R A P L U I E S . P A R A S O L S E T O M B R E L L E S 
0 0 1 FRANCE 3 1 4 1 3 6 
0 0 2 B E 1 G I Q U E - I U X B G 1 5 8 1 1 
0 0 3 PAYS-BAS 1 3 4 3 2 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 5 6 6 
0 0 5 ITALIE 6 3 4 7 7 7 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 3 8 5 
0 0 8 D A N E M A R K 6 2 3 5 
0 3 0 SUEDE 2 0 1 6 3 
2 5 
1 
43 
1 70 
4 
Hal ia 
2 9 4 
1 
■13 
6 5 
9 
I 
1 
4 2 0 
4 0 8 
11 
1 1 
10 
1 3 0 
1 
8 4 
2 4 
2 
2 
27 
2 
1 3 2 
4 0 6 
2 4 1 
1 6 5 
1 6 4 
3 0 
1 
6 
1 
3 
■1 
■ 
' 2 
2 8 
5 8 
1 
8 9 
M) 
3 
2 1 0 
16 
1 9 4 
1 0 0 
2 
9 3 
2 
4 
1 4 
a 
4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 9 8 
3 
1 4 9 
1 8 4 
7 
3 4 6 
7 2 1 
3 6 9 
3 5 3 
3 5 3 
7 
4 4 2 
2 1 
2 3 1 
5 0 
7 
4 8 
18 
1 
3 
' 6 
4 7 8 
3 
1 3 1 1 
7 5 2 
5 5 8 
5 4 7 
6 6 
1 0 
1 
10 
8 
.1 
■1 
: 1 
1 
4 
1 1 
24 
1 
1 
7 6 
2 8 
4 8 
2 
; 3 9 
7 
6 5 
122 
3 3 4 
9 4 
13 
2 
B e l g - L u x 
15 
5 8 
3 3 4 
5 2 3 
1 
9 3 3 
9 3 1 
2 
2 
1 
1 3 3 
2 5 5 
9 7 
2 9 
4 
1 
16 
5 
2 
2 
3 
4 2 
2 
5 9 2 
5 1 8 
7 4 
6 6 
18 
5 
2 
14 
5 
4 
23 
2 
3 
1 
1 
1 
5 3 
4 7 
6 
5 
3 
1 
91 
5 3 
156 
5 0 
4 
5 
2 
UK 
2 6 8 0 
5 8 
3 
9 
3 2 1 0 
1 
3 3 
3 3 4 8 
3 2 7 9 
6 9 
6 3 
3 4 
8 6 
2 
2 
1 2 2 
7 5 
10 
2 8 
1 3 3 
3 9 
1.1 
3 9 
2 2 
.16.1 
19 
Β 
1 0 6 7 
2 9 8 
7 6 9 
6 7 8 
1 6 2 
5 2 
3 9 
3 9 
3 
1 7 8 
2 8 
4 
4 
4 9 
1 3 9 
5 
3 4 
5 
·· 2 
5 0 0 
2 5 2 
2 4 8 
2 0 1 
4 
37 
9 
θ 
3 3 
1 1 
22 
22 
92 
I r e l a n d 
2 7 
2 
1 
6 7 9 
3 
3 
6 Θ 7 
6 8 1 
6 
6 
3 
13 
1 
5 6 
1 
16 
3 
3 
19 
1 1 4 
8 7 
2 6 
2 3 
3 
1 
3 
9 
7 
5 9 
10 
θ 
5 4 
8 
2 
2 
1 5 8 
8 4 
7 4 
71 
8 
2 
1 
1 
! 6 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 3 8 
3 
6 
34 
2 4 5 
5 
3 1 2 
2 8 8 
2 4 
2 4 
9 
5 6 
3 
3 0 
2 
I 7 
1 
2 
14 
3 
? 
5 6 
1 9 0 
1 0 8 
8 2 
8 2 
19 
2 2 
4 
5 8 
6 
1 
22 
1 2 4 
1 
■'. 
2 5 5 
9 1 
1 6 4 
1 5 2 
2 
2 
10 
9 
1 
14 
2 0 
2 
5 2 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
Va leu rs 
EUR 9 D e u l s c h l a n d 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 0 6 1 
F rance 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
8 9 9 . 3 3 W A R E N A U S L E I C H T E N T Z U E N D B A R E N S T O F F E N 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 3 3 9 8 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 3 9 4 1 9 3 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 9 7 0 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 7 9 2 0 7 
0 0 7 I R L A N D 6 8 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 6 9 4 
0 3 6 S C H W E I Z 3 5 5 1 3 2 
0 3 Θ OESTERREICH 1 1 7 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 7 0 1 41 
1 0 0 0 W E L T 7 7 6 9 1 5 8 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 6 9 5 3 1 3 9 8 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 8 1 5 1 8 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 1 1 1 8 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 9 7 1 4 6 
8 9 9 . 3 4 F E U E R Z E U G E U N D A N Z U E N D E R 
0 0 1 FRANKREICH 2 3 7 3 4 9 2 9 0 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 5 0 2 6 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 8 0 6 1 4 5 9 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 4 4 6 1 
0 0 5 ITALIEN 4 9 3 1 7 0 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 1 8 8 7 6 3 
0 0 7 IRLAND 1 8 3 1 9 2 5 
0 3 6 S C H W E I Z 1 0 6 8 9 4 0 8 
0 3 8 OESTERREICH 4 8 3 9 7 8 ? 
0 4 2 SPANIEN 3 3 7 3 3 4 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 0 1 3 2 
7 2 0 C H I N A 4 1 7 64 
Z 2 8 S U E D K O R E A 2 4 7 8 1 7 7 7 
7 3 2 J A P A N 5 5 4 2 0 2 7 3 6 4 
7 4 0 H O N G K O N G 7 4 8 3 6 7 
8 9 0 POLARGEBIETE 3 9 6 
1 0 0 0 W E L T 1 3 6 9 7 1 4 2 7 4 6 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 5 7 7 2 2 1 6 3 4 9 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R - 9 I 7 9 2 4 9 2 6 3 9 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 5 0 2 1 2 4 0 1 3 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 5 6 5 2 1 2 1 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 7 7 0 2 3 2 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 4 4 2 6 4 
1 0 7 
1 0 2 7 
5 7 
1 6 5 
1 5 2 
6 
10 
1 6 6 1 
1 4 5 4 
2 0 7 
2 0 7 
1 5 9 
1 16 
8 2 
4 3 9 2 
2 4 8 5 
1 2 9 3 
7 3 
363-1 
9 9 3 
3 4 3 0 
1 8 1 
4 9 
3 4 4 
1 0 8 4 8 
1 4 5 
2 7 1 0 2 
8 4 4 2 
1 8 6 6 0 
1 8 0 8 4 
4 6 3 4 
5 1 4 
5 9 
10.30 
9 
2 3 3 
1 2 1 
3 0 
13 
■1 
1 4 4 1 
1 3 9 4 
4 7 
4 7 
4 2 
4 3 9 2 
18 
1 3 2 2 
6 3 4 
5 2 
4 2 5 
3 1 0 
3 0 
2 6 
4 
5 3 0 0 
1 2 5 2 7 
6 4 1 8 
6 1 0 8 
6 0 9 1 
7 3 5 
5 
13 
8 9 9 . 3 5 T A B A K P F E I F E N : Z I G A R R E N - . Z I G A R E T T E N S P I T Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 3 0 6 4 7 7 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 2 7 3 9 5 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 3 3 3 1 4 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 5 1 5 
0 0 5 ITALIEN 3 0 5 3 1 109 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 7 1 2 4 3 4 
0 0 7 IRLAND 1 3 8 8 1 6 8 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 7 8 9 6 8 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 1 9 2 4 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 9 8 2 
0 4 2 SPANIEN 6 0 5 3 9 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 1 0 1 0 
0 5 2 TUERKEI 1 7 8 4 3 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 1 7 7 3 9 
2 0 4 M A R O K K O 6 2 0 
2 0 8 ALGERIEN 4 3 4 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 0 8 7? 
6 2 4 ISRAEL 1 1 8 8 2 
7 3 ? 3 A P A N 1 2 7 5 5 
8 9 0 POLARGEBIETE 1 6 9 
1 0 0 0 W E L T 1 7 4 6 3 4 7 0 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 1 1 8 1 8 3 9 9 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 5 6 4 7 7 1 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 7 4 5 5 5 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 5 7 1 3 4 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 5 8 5 1 1 5 
1 0 4 0 KLASSE 3 3 1 5 4 2 
8 9 9 . 4 1 R E G E N - U N D S O N N E N S C H I R M E 
0 0 1 FRANKREICH 1 5 1 2 6 2 4 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 6 8 2 6 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 6 4 1 1 5 2 
0 0 4 BR D E U I S C H I A N D 2 7 5 1 
0 0 5 I T A U E N 3 6 3 5 1 8 7 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 6 5 9 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 73 8 8 
0 3 0 S C H W E D E N 6 1 8 1 5 3 
2 4 
2 9 
51 
1 5 4 
2 3 4 
3 3 
2 9 
3 2 7 
18 
77 
21 
4 ? 
3 5 7 
3 7 4 
2 
1 1 
1 9 2 8 
5 5 4 
1 3 7 4 
5 0 0 
3 5 4 
3 4 4 
3 0 
Ι Ο Ι 
3 
2 4 7 
8 9 5 
5 4 
I 
2 5 9 
2 
3 5 
7 5 
1 2 2 
2 0 
3 3 
1 8 6 
3 
2 0 
9 0 
12 
15 
14 3 
5 4 
4 8 
1 1 5 5 
5 4 7 
6 0 8 
4 2 7 
1 8 8 
168 
18 
5 4 
2 
41 
51 
2 2 
2 
N e d e r l a n d 
2 3 4 
4 4 
2 5 7 
1 3 3 
18 
1 4 2 
6 1 2 
4 4 9 
1 6 3 
1 6 2 
I B 
4 7 2 6 
2 7 8 
4 0 7 8 
5 5 6 
3 0 2 
1 
7 0 3 
1 6 7 
1 1 
10 
8 
3 6 
6 3 0 4 
2 5 
1 7 2 3 0 
9 9 4 1 
7 2 9 0 
7 2 0 5 
8 8 0 
7 6 
e 
1 9 7 
3 
1 3 6 
7 0 
1 0 4 
3 1 
2 0 
3 6 
1 
.'. 7 
4 1 
2B 
6 0 
7 
15 
7 
8 2 6 
5 6 1 
2 6 7 
6 5 
3 8 
131 
7 0 
2 5 8 
5 1 6 
1 5 5 9 
3 9 6 
6 9 
1 
5 
B e l g - L u x . 
1 0 5 
6 3 
3 3 4 
2 3 1 
2 
1 
7 4 1 
7 3 4 
7 
7 
2 
2 5 7 8 
3 3 0 0 
1 2 9 6 
3 4 9 
1 7 3 
2 
3 7 
167 
6 2 
2 3 
9 
34 
6 2 9 
16 
8 6 8 9 
7 6 9 7 
9 9 1 
9 1 9 
2 0 4 
5 0 
9 
3 2 9 
I 1 1 
3 9 
1 8 6 
9 6 
4 
2 0 
2 0 0 
4 
9 
2 3 
15 
1 
.1 
6 
1 0 5 9 
7 8 5 
2 7 5 
2 4 8 
2 0 9 
1 1 
15 
4 9 2 
2 7 5 
7 5 0 
2 7 0 
2 0 
15 
' 5 
UK 
1 7 1 7 
1 5 4 
1 1 
31 
6 8 2 
5 
9 5 
1 0 1 0 
8 7 8 
1 3 2 
1 2 9 
1 0 0 
1 7 2 5 
2 9 
18 
1 4 0 4 
7 9 0 
7 6 4 
5 3 8 3 
2 1 8 3 
4 6 8 
2 1 6 
2 7 ? 
2 8 6 
8 1 5 2 
1 7 7 
2 9 6 
2 2 2 1 6 
4 7 4 1 
1 7 4 7 6 
1 6 4 1 5 
7 5 7 3 
7 8 3 
2 7 7 
8 8 8 
3 
3 
6 9 
8 3 2 
1 1 1 0 
Ibb 
2 4 3 
6 
2 4 1 
4 3 1 
1 1 
4 5 
6 7 
4 0 
1 0 
1 6 9 
4 5 3 7 
3 1 6 1 
1 3 7 6 
1 0 2 0 
2 5 9 
2 9 0 
6 6 
4 7 
2 
1 6 6 
72 
103 
6 8 
2 4 6 
I r e l a n d 
19 
2 
3 
3 
2 2 8 
2 
3 
2 4 1 
2 3 6 
6 
5 
2 
I 74 
3 
1 1 
1 0 4 6 
13 
3 6 2 
3 
3 5 
5 
10 
B 0 4 
13 
2 4 8 2 
1 6 0 9 
8 7 4 
8 4 9 
4 0 
13 
1 1 
3 9 1 
8 7 
3 7 3 
4 3 8 
2 
7 2 
1 16 
14 
6 
5 
6 
1 6 1 7 
1 2 9 0 
2 2 7 
2 1 1 
7 2 
6 
10 
3 
6 
3 9 
W e r t e 
D a n m a r k 
91 
1 6 
8 
8 6 
3 0 2 
16 
1 
4 7 7 
4 1 0 
8 7 
6 7 
2 8 
Θ 4 9 
7 
3 6 
9 2 3 
3 5 
6 6 1 
14 
9 6 
2 0 2 
3 5 
13 
1 
1 
1 0 1 9 
5 
3 9 7 9 
2 6 2 5 
1 4 6 4 
1 4 4 5 
3 7 1 
8 
1 
2 2 3 
15 
5 8 
3 2 9 
2 8 4 
2? 
16 
1 0 2 
4 5 0 
4 0 
16 
2 6 
6 
1 
1 7 3 9 
9 3 0 
8 1 0 
7 2 1 
9 9 
2 5 
6 4 
34 
-· ■■■ 
6 2 
8 7 
13 
2 0 7 
Import Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Be lg Lux 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 r ' . P A G M 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
3 9 6 L E S 0 1 H O 
7 0 1 M A I A / S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 2 0 CHINE 
7 2 6 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T'AI W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 9 4 2 C A N N E S . F O U E T S . C R A V A C H E S E T S I M I L 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 6 RO ZAUME UNI 
4 0 0 ETATS-UNIS 
6 2 PAK T A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
3 0 
23 
1 5 9 
8 5 
7 3 13 
8 
'I 
8 9 9 4 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 H F D A U E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
7.32 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
P A R T I E S E T A C C E S S Ρ P A R A P L U I E S E T C A N N E S 
2 1 3 3 
5 1 0 
6 0 8 
9 8 
8 3 
4 2 4 
37 
. · ■ - ; 
3 0 5 
5 2 
4 8 3 6 
3 4 8 5 
1 3 0 1 
827 
639 
4 2 8 
2 6 2 
9 2 
6 3 6 
' ' 6 
2 7 4 
9 0 
5 2 
1 1 9 3 
5 4 6 
5 9 6 
5 0 0 
4 5 5 
9 5 
1 2 0 
121 
1 4 5 0 
1 1 0 0 
3 5 0 
1 4 5 
4 
2 0 2 
632 
4 9 5 
137 
899 .51 H O U P P E S . H O U P P E T T E S A P O U D R E E T S I M I L 
0 0 4 R F O A U E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' I 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0.96 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
C l A S S E 1 
8 9 9 5 2 m 
FRANCE 
BE IG IQUE l U X B G 
PAYS BAS 
R F D A U E M A G N E 
H A U E 
ROYAUME. UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G KONG 
8 3 
5 9 
O U T O N S P R E S S I O N . B O U T O N S M A N C H E ET S I M I L 
226 
165 
1316 
1508 
162 
37 
30 
34 
34 
22 
15 
91 
205 
36 
212 
194 
275 
13 
34 
25 
27 
46 
384 
383 
2 
409 
403 
121 
6 
8 8 
8 3 
6 3 
24 
ΙΘ7 
O- 3 
176 
1 8 7 
3 7 0 6 
3 0 5 9 
1 0 7 3 1 
1 9 0 8 
8 8 2 4 
5 7 9 
2 7 6 
7 8 9 6 
2 4 
2 
8 3 
24 
4 2 
3 0 3 
1 12 
1 8 5 8 
7 5 3 
3 7 9 6 
4 9 5 
3 3 0 1 
2 2 1 
■01 
2 9 5 6 
2 4 
/Θ 
■03 
3 4 3 
4 ? 
3 
3 
4 9 
1 5 1 
1 0 2 2 
2 4 3 
7 7 9 
8 4 
1 
6 4 8 
22 
' 3 
5 2 2 
9 8 8 
1 6 0 5 
3 0 
1 6 7 6 
1 5 
1 
1 5 3 8 
3 
3 3 
2 9 
3 
24 
1 3 1 
2 4 2 
1 0 9 9 
6 2 8 
4 7 1 
3 6 
Β 
3 8 1 
8 7 
6 
5 
1 9 0 
74 
7 5 7 
3 5 8 
3 9 9 
9 
3 
3 6 2 
'. 
4 3 
18 
' ■ ' 
2 3 
9 3 7 
7 9 7 
2 2 4 3 
1 0 0 
2 1 4 3 
' 6 3 
1 0 2 
1 9 2 9 
182 
18 
351 
233 
117 
68 
15 
20 
65 
140 
37 
162 
152 
32 
31 
180 
46 
134 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Be lg Lux 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
3 9 5 LESOTHO 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
2 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
186 
527 
366 
66 7 
103 
190 
787 
1363 
327 
2597 
1 180 
12708 
7024 
38655 
9887 
28968 
2917 
1743 
24Θ67 
190 
I 130 
: 16 
485 
1 
6 3 
1543 
754 
6654 
2002 
15585 
2869 
12726 
1521 
753 
10456 
190 
760 
475 
1 31 ? 
2 1 2 
453 
4143 
1301 
2842 
2B0 
10 
2476 
8 8 
899.42 GEHSTOECKE. PEITSCHEN U N D DERGL 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 1 1 
2 15 
1 8 I 
1 1 1 
1 2 1 1 
6 8 4 
5 2 7 
2 6 8 
1 9 1 
2 3 0 
1 2 9 
101 
56 
2 9 2 
1 5 3 
1 4 0 
1 0 8 
8 9 9 4 3 T E I L E U N D Z U B E H O E R F U E R S T O E C K E U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
3 5 4 
2 9 3 
8 2 
6 1 
6 0 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
W E L T 
I N T R A . E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
261 
8257 
191 1 
B67 
1 4 3 
141 
1 7 80 
150 
813 
1032 
145 
18024 
11613 
4366 
31 19 
2043 
1205 
226 
917 
160 
14? 
37 
1778 
65 
467 
145 
4099 
1453 
2502 
2019 
16/3 
482 
3085 
792 
36 7 
666 
344 
5332 
4245 
1087 
64 5 
14 
4 36 
P U D E R Q U A S T E N U N D D E R G L . 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
104 
250 
277 
879 
485 
394 
365 
143 
151 
339 
184 
156 
151 
19 
19 
27 
1537 
2031 
3959 
179 
3780 
25 
22 
13 
9 
2977 
2746 
232 
46 
9 
155 
41 
5 
899 52 K N O E P F E . D R U C K . M A N S C H . K N O E P F E U N D D E R G L . 
8 
6 
8 
1 3 2 
3 6 
Ί ; 
7 6 
1 
1 
6 
4 
2 
7 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 3 
00-1 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
■■■O', 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
Rl A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
2674 
1635 
2615 
I 1033 
10600 
1117 
169 
300 
293 
332 
250 
171 
575 
1001 
464 
1288 
898 
1081 
99 
1048 
5235 
139 
173 
166 
30 
71 1 
324 
3 
65 1 
232 
7760 
74 7 7 
10(1 
■152 
162 
494 
509 
4110 
2799 
1311 
206 
25 
1026 
126 
38 
269 
184 
76 
819 
812 
54 4 
165 
3011 
1821 
1190 
55 
13 
1068 
129 
100 
29 
1 
6 / 0 
4 5 
10 
6 5 0 
4(1 
1021 
987 
34 
3? 
1 
1 
15 
3 
1 3 0 
3 4 7 
3 8 
7 7 3 
19 
5 
74 
12 
1 8 
7 2 
1 1 
1 
3 7 8 
9 9 
7 0 3 4 
9.3? 
1 3 6 
? 
9 3 
8 9 
2 
4 
16 
70 
4 7 
2 
7 2 0 
1 0 1 9 
2 3 3 8 
2 7 5 
73 
5 
4 
1 
5.3 
2 
1 1 
4 6 
1 7 0 
8 
26 
27 
58 
978 
133 
3192 
1717 
7046 
481 
8684 
536 
309 
5896 
132 
113 
13 
100 
43 
7 9 
106 
1106 
769 
346 
227 
51 
1 19 
285 
163 
132 
177 
740 
368 
174 
1047 
7 76 
309 
4 50 
94 1 
1,11 
103 
47 
56 
18 
16 
180 
117 
90 
58 
19 
13 
«99 
200 
499 
770 
222 
714 
122 
64 
68 
20 
6 1 
10 
5 6 
26 5 
2 
1211 
491 
396 
166 
58 
134 
1456 
286 
266 
2 
222 
12 
15 
139 
Tab. 3 Import 
140 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
3 « 0 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 9 . 5 3 FE 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A L T E 
GRECE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M A L A Y S I A 
CHINE 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
REGIONS POLAIRES 
4554 
3812 
941 
570 
97 
263 
110 
1134 
933 
201 
124 
22 
3 6 
41 
RMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
1327 
660 
668 
1340 
281 
349 
236 
103 
156 
122 94 
16 
21 
218 
263 
46 
148 
133 5676 217 
22 
12148 4882 
7288 
6511 320 
408 
3 6 6 
574 
117 
252 
185 
45 
38 
3530 1280 2250 
2046 136 
183 21 
2083 626 1457 
3 
7 5 
899.54 PEIGNES. BARRETTES ET SIMIL. 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATS-UNIS 
728 COREE DU SUD 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
256 
33 
1 78 
îoa 
72 
4 6 
15 
110 
4 3 
242 
1219 
670 
548 
20B 
72 
3 04 
246 
117 
128 
35 
194 
64 
130 
96 
5 
33 
899.55 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
899.56 V/ 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
386 
306 
80 
31 
22 
38 
504 
4 3 8 
66 
43 
7 
1 1 
5 5 5 
509 
46 
32 
4 
8 5 0 
4 1 6 
4 3 4 
253 
8 
168 
108 
2 
190 
15 
4 9 
707 
51 
1817 
752 
1065 
786 
17 
55 
223 
30 
33 
BUSCS POUR CORSETS. VETEMENTS ET SIMIL 
23 
34 
82 
420 
56 
564 
422 
53 
101 
25B 
207 
50 
1 3 8 
1 3 2 
7 
8 
8 
2 7 
2 6 
2 
D E T O I L E T T E E T M O N T U R E S 
132 
.19 5 
36 
32 
16 
19 
52 
13 
8 0 3 
6 9 8 
1 0 6 
15 
3 2 
1 
1 
8 
1 
5 2 
4 8 
5 
4 4 6 
2 
8 
2 
15 
-1 
7 
4 8 7 
4 5 7 
3 0 
1 
1 
7 0 
21 
1 
4 
2 
4 
1 0 2 
9 1 
1 1 
3 1 
3 1 
2 
1 0 
7 
5 
2 6 
19 
7 
398 
13 8 
13 
2 
36 
23 
1433 
59 
22 
1785 
202 
1583 
1491 
10 
92 
167 
25 
25 
52 
123 
114 
10 
9 
276 
227 
49 
35 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
35877 
30043 
5835 
3976 
986 
1193 
646 
9045 
7703 
1343 
910 
351 
221 
21 1 
899.53 REISSVERSCHLUESSE UND TEILE 
3 0 
2 3 
8 
8 8 
8 3 
1 0 2 
1 4 2 
9 
15 
3 6 
17 
5 6 4 
2 3 2 
3 2 3 
3 0 5 
1 2 7 
17 
5 
1 
8 
3 
3 
4 
3 
2 
3 0 
17 
1 4 
1 1 
10 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 1 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 2 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 1 1 6 4 F R I S I E R 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
SUEDKOREA 
H O N G K O N G 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
E X T R A EG (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9804 
4 706 
8330 
1656? 
1321 
2980 
1255 
1121 1707 
2451 
706 
153 
380 
803 
1915 
273 
2093 
383 
32480 
942 389 
91063 44960 48104 
41291 
4280 
3566 1243 
2912 975 
3590 
544 
226 850 
' 2 172 
845 
37? 
153 
1340 56 
709 3 
3 
11011 
1 44 
25451 9101 16350 
14004 
1219 
2265 
61 
6243 6786 
457 
301 
52 31 
124 
216? 
52 
! 775 
738 
203 
37 
12300 4467 7832 
7695 
761 18 
1 18 
EINSTECKKAEMME UND DERGL. 
2474 243 
193B 606 405 149 128 619 I 45 346 475 
1208 
9275 5828 3448 
1 444 915 
1814 189 
731 108 
212 25 38 26 BO 
1 1 1 1 1 16 
331 
1840 
1096 744 228 158 
402 
I 1 4 
45 
633 
150 64 29 
214 
103 
1572 
906 
MIEDERSTAEBE U N D DERGL. 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
135 
273 
643 
583 60 
124 
112 
11 
2561 2262 
300 
130 
36 
138 
6 
331 
594 
223 
177 
2615 
12665 8241 4424 
34 4? 
199 212 771 
671 434 236 93 62 116 
899.56 PARFUEMZERSTAEUBER UND VORRICHTUNGEN 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
038 OESTERREICH 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1232 
4525 173 184 215 145 715 155 
7387 6127 1260 1243 
6 
7 
3 9 
2 
3 9 3 
3 3 5 
5 8 
5 8 
3 2 
107 
5 7 
1 0 4 
3 9 3 5 
3 6 2 2 
3 1 2 
3 0 7 
320 
500 
I2 43 
939 829 111 
109 
3921 3623 
297 
202 
52 39 
57 
199 
3074 
13244 9675 3670 
3102 
1 1 
264 
213 
136 136 
5245 4936 
310 
245 
63 1 
48 
2 0 0 
4 9 5 
6 2 9 
9 2 
2 5 4 
3 
1 
14 
5 
1 3 9 4 
4 5 7 ? 
1 7 5 6 
3 8 ? 
175 
5 
6 0 3 
8985 8279 
706 
648 609 
57 
112 112 
5325 2714 
2611 
1766 
143 775 
69 
311 156 
689 
63 
775 
5 
809 7 
298 
389 
10866 1448 9420 
8673 261 
746 
516 
5 
8 
1 3 8 
31 
8 
3 4 
8 8 
4 9 6 
1 4 3 
3 5 4 
1 8 3 
1 6 8 
1 3 6 
3 5 
5 
4 3 
73 
3 
9 
1 2 4 7 
1 1 0 0 
1 4 7 
1 3 0 
5 0 
15 
2 
4 8 
1 7 6 
5 1 
1 2 2 
5 9 0 
1 8 1 6 
7 5 1 
1 0 6 5 
3 1 5 
2 2 4 
7 4 8 
32 
31 
108 63 46 
471 
'36 
4 0 4 
392 
12 
' 7 
1326 
616 
709 
706 
7 6 6 
6 7 4 
9 2 
74 
1 1 
6 
1 1 
2 7 7 1 
2 3 4 6 
4 2 6 
3 4 8 
2 7 8 
3 1 
4 6 
2 
1216 
1380 
1273 108 
106 6 
24 
13 
2 
156 
267 
206 
37 2 
227 89 
1147 
833 
1094 
1512 
324 
295 
8172 2478 3694 3621 1714 71 1 
119 3 9 58 
31 62 
3 
366 
192 
176 
161 
152 
Ongme 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
102 î A E L E 
8 9 9 5 7 M A N N E Q U I N S . A U T O M A T E S POUR ETALAGE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 fl F DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
ooe DANEMARK: 
03$ SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
740 HONGKONG 
1000 M O N D E 
ICIO INTRA CF (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
399 
127 
182 
13 
B 
12 
16 
955 
855 
102 
56 
ΊΟ 
42 
96 
4 6 
88 
7 
4 
284 
258 
26 
10 
7 
■ 6 
112 
29 
34 
1 
8 
1 
3 
224 
206 
18 
IO 
1 
8 
3 
1 
4 
' 
21 
12 
9 
6 
2 
31 
13 
24 
2 
3 
109 
103 
7 
6 
3 
8 9 9 6 1 APPAREILS POUR SOURDS 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
18 20 
56 
30 
23 
77 
20 
5 
3 
22 
5 
17 
17 
16 
89982 APP.ORTHOPED..DE PROTHESE,ENTRAINEURS ETC 
OOI 
002 
003 
0 04 
005 
006 
007 
008 
0 36 
032 
036 
038 
042 
050 
058 
400 
472 
732 
6 00 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
I 0 IO 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
FINLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
REPDEM Al LEMANDE 
ETATSUNIS 
TRINIDAD ET TOBAGO 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POIAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 91 
EXTRA CE IEUR 9) 
ClASSE 1 
A E L E 
ClASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
76 
19 
80 
2 3 / 
57 
155 
2 
102 
899 91 OUVRAGES EN B O Y A U X . VESSIES OU TENDONS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
040 PORTUGAl 
042 ESPAGNE 
2 
38 
20 
86 
573 
10 
8 
210 
5 
7 
2 
9 
21 
1737 
758 
978 
927 
690 
18 
36 
12 
5 
33 
1 
193 
89 
104 
102 
63 
1 
13 
3 
2 
53 
■ 
2 
214 
137 
77 
75 
I 7 
2 
24 
555 
β 
21 
1 
754 
139 
615 
604 
5B2 
2 
5 
1 
50 
ι 
2 
170 
11 1 
59 
58 
6 
1 
3 
ι 
3 
8 
21 
1 12 
75 
37 
15 
4 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Mengen 
139 
113 
27 
10 
26 
26 
127 
105 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
1021 EFTA LAENDER 
899.57 SCHAUFENSTERPUPPEN UND FIGUREN 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
740 HONGKONG 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
00' 
006 
008 
036 
0.36 
042 
400 
4 04 
508 
977 
WELT 
INTRA EG (EUR-91 
EXTRA EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
899.81 SCh 
FRANKREICH 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
VERTRAUUCH 
242 
131 
794 
1557 
1022 
1906 
167 
124 
161 
144 
6607 
5742 
863 
573 
235 
287 
86 
40 
418 
3B3 
1241 
84 
2 
32 
2370 
2178 
192 
101 
91 
92 
4 
252 
4 3 8 
71 7 
273 
18 
174 
56 
83 
1475 
1191 
2B4 
201 
18 
8.7 
214 
117 
346 
126 
227 
33 
811 
747 64 
61 
37 
H WERHOERIGENGER ΑΕΤΕ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
032 
036 
038 
042 
050 
058 
400 
4/2 
732 
800 
B90 
958 
899.62 ORTI 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
DEUTSCHE DEMREP 
VEREINIGTE STAATEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG II Uli 91 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
1040 KLASSE 3 
899.91 WAF 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
566 
543 
11 
10 
6 
1 1 4 
233 
163 
27 
6 
43 
1 74 
2 
3 
50 
126 
39 
2 
674 
616 
169 
6 4 
3 7 
95 
700 
2338 
2404 
154 
19 7 4 
8615 
4327 
1320 
2 20 
1336 
209 
141 
2355 
25738 
15730 
7661 
7487 
5664 
165 
75 
70 
94 9 
3 201 
896 
528 
12 
449 
185 
141 
2355 
8916 
4300 
2260 
2120 
14 79 
141 
1569 
598 
4 9 
1 10 
1834 
494 
84 
100 
1 16 
9 
4963 
4160 
803 
80 3 
578 
VPP.PROTHES.SCHRITTMACHER 
3810 
2265 
29267 
8363 
4 84? 
6154 
7387 
192 
6330 
203 
22897 
5925 
998 
241 
100 
36457 
721 
191 
3015 
264 
123 
139645 
62280 
77363 
75911 
34694 
1316 
722 
1 16 
3AERMEN, 
3662 
1059 
618 
247 
1 191 
138 
621 
2162 
1677 
9 08 
13184 
33B2 
113/ 
1381 
80 
2383 
39 
14189 
139 7 
666 
239 
6133 
1 4 6 
45 
113 
47385 
21689 
25695 
25448 
17970 
245 
146 
3 
38B 
101 10 
2151 
1 1 1 1 
9 35 
1904 
27 
1138 
4607 
163 
50 
8625 
186 
27 
2742 
34255 
16626 
17628 
17375 
5924 
263 
166 
88 
86 
61 1 
37 
755 
1110 
1 
15 
339 
15 
3079 
1609 
1470 
14 70 
1111 
U S W . 
505 
64/ 
1459 
2015 
1480 
8? 
19 
781 
7 
1 745 
4709 
16 
6 3 
2523 
168 
3 9 
1 
16812 
6208 
9806 
9336 
6 7 36 
206 
168 
63 
BLASEN O D E R S E H N E N 
24 1 1 
443 
571 
305 
104 
1954 
4 10 
49 
66 7 
6 
22 
28 
5 
133 
/() 
2 
141 
10 
584 
1 
68 7 
19 
60 
22 
1408 
1288 
118 
1 16 
90 
491 
159 
1364 
180 
1454 
Β 35 
30 
4 1(1 
1 
843 
35 
43 
2 
12157 
67 
61 
18168 
4493 
13865 
13586 
1313 
/() 67 
2 
3 6 3 
73 
31 
1 
3 
? 
85 
218 
306 
9 
35 
302 
24/ 
7 9 
3Θ 
3(1 
1368 
966 
403 
403 
327 
684 
1783 
1300 
133 
219 
22(1 
6 
2 
697 
86 
17 
2 
4 
1 6116 
47 
4 
123 
7034 
4354 
2680 
2505 
79 1 
48 
4 8 
4 
349 
3 9 
96 
7 
13 
6 99 
36 
? 
3/6 
301 
26 
1836 
14 58 
578 
61 
701 
4814 
2642 
2272 
2248 
1 9116 
24 
92? 
163 
2175 
4?6 
21 
7685 
26 
9 3 
164 
4 99 
3 
3 
27 
4242 
60 
2 
158 
264 
11388 
5808 
6668 
5182 
595 
338 
60 
3 9 
2/0 
21 
5 
4 Β 
19 
469 
284 
227 
66 
5 4 
103 
40 
1161 
837 
314 
3 14 
144 
IUI 
5 
606 
109(1 
15 
480 
272 
1011 
312 
30 
16 
690 
646 
145 
140 
8 
6 
6 
4946 
2669 
2388 
2339 
1.8 5/ 
42 
4? 
141 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
142 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
CST 
Quaniiiés 
EUR 9 Deutschland France 
204 MAROC 10 10 
400 ETATS-UNIS 6 2 
662 PAKISTAN 5 1 2 
664 INDE 1 
770 CHINE 66 3 
800 AUSTRALIE 8 2 1 
1000 M O N D E 349 103 65 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 169 74 50 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 180 29 15 
1020 CLASSE 1 92 24 2 
1021 A E L E 42 3 1 
1030 CLASSE 2 23 2 13 
1040 CLASSE 3 66 3 
Italia 
1 
2 
63 
101 
19 
82 
15 
.'. 63 
899.92 PEAUX D'OISEAUX AVEC PLUMES ET ARTICLES 
001 FRANCE 24 19 
004 R F D'ALLEMAGNE 9 4 
008 DANEMARK 96 80 
740 HONG-KONG 19 5 
1000 M O N D E 346 220 29 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 296 210 24 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 47 9 4 
1020 CLASSE 1 6 1 
1030 CLASSE 2 27 7 2 
1 
1 
6 
1 
5 
2 
1 
899.93 FLEURS. FEUILLAGES ET FRUITS ARTIFICIELS 
001 FRANCE 1106 227 
002 BELGIQUE-LUXBG 61 13 26 
003 PAYS-BAS 46 16 2 
004 R F D'ALLEMAGNE 268 85 
005 ITALIE 695 199 179 
006 ROYAUME-UNI 43 3 4 
007 IRLANDE 76 
008 DANEMARK 13 8 4 
043 ESPAGNE 79 56 16 
058 REP DEM ALLEMANDE 84 26 
062 TCHECOSLOVAQUIE 93 5 10 
720 CHINE 503 120 195 
7?8 COREE DU SUD 134 41 4 
732 3APON 35 10 1 
736 TAIWAN 110 69 3 
740 HONG-KONG 1834 609 73 
1000 M O N D E 5244 1392 633 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 2258 466 300 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 2987 926 333 
1020 CLASSE 1 165 74 18 
1021 A E L E 11 7 1 
1030 CLASSE ? 7137 726 82 
1040 ClASSE 3 684 126 233 
57 
4 
3 
19 
20 
5 
7 
54 
20 
2 
8 
82 
314 
102 
212 
33 
1 13 
66 
899.94 CHEVEUX PREPARES: LAINE ET POILS P.COIFF. 
005 ITAIIE 5 5 
1000 M O N D E 22 3 6 
1010 INTRACE (EUR-9) 17 5 
1011 EXTRACE (EUR 9) 5 3 1 
8 9 9 9 5 PERRUQUES. POSTICHES. MECHES ET SIMIL 
OOl FRANCE 8 
003 PAYS-BAS 12 7 
004 R F D'AUEMAGNE 24 5 
005 ITALIE 17 10 1 
006 ROYAUME-UNI 23 6 2 
400 ETAIS-UNIS 18 4 
720 CHINE 3 1 1 
728 COREE DU SUD 513 201 38 
736 TAI-WAN ?0 6 1 
740 HONGKONG 49 24 3 
1000 M O N D E 716 260 55 
1010 INTRACE (EUR 9) 88 24 10 
1011 EXTRACE IEUR 91 630 236 45 
1020 ClASSE 1 37 4 
1030 CLASSE 3 587 731 44 
1040 CLASSE 3 3 1 1 
899.96 EVENTAILS ET ECRANS A M A I N EN TOUTES 
042 ESPAGNE 16 1 
720 CHINE 70 1? 16 
7.33 JAPON 19 17 
1 
1 
4 
1 
5 
14 
5 
9 
3 
5 
MAT 
15 
25 
2 
1000 kg 
Nederland 
11 
10 
1 
' 
4 
2 
2 
12 
6 
6 
3 
37 
18 
44 
38 
2 
2 
5 
13 
20 
31 
4 
52 
268 
140 
128 
3 
87 
38 
1 
9 
3 
4 1 
8 
1 
68 
14 
54 
50 
3 
Belg.-Lux 
55 
14 
41 
39 
37 
2 
5 
21 
19 
2 
1 
743 
25 
90 
177 
3 
1 
5 
6 
55 
107 
13 
3 
1 
225 
1455 
1039 
416 
9 
239 
168 
1 
1 
2 
5 
3 
1 1 
1 
9 
31 
21 
1 1 
2 
9 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 
I 
5 
12 2 
1 1 
11 1 
10 1 
1 
2 
1 
15 
10 1 
35 19 4 
17 18 1 
18 3 
2 
13 1 
35 7 
8 3 19 
94 2 6 
1 1 
26 
32 2 8 
3 
2 5 
24 1 
18 1 
24 1 
664 7? 57 
984 90 108 
163 16 32 
821 75 76 
24 1 3 
3 
758 7? 60 
38 ? 13 
11 
10 
I 
I 
2 4 
4 2 
1 
13 
1 
152 67 
5 
?1 
207 1 80 
7 1 6 
200 1 74 
18 6 
181 6 7 
1 
1 3 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
204 MAROKKO 1621 1621 
400 VEREINIGTE STAATEN 949 544 40 
662 PAKISTAN 111 74 9 
664 INDIEN 374 74 1 
720 CHINA 517 73 
800 AUSTRALIEN 2001 743 145 
1000 WELT 15677 7417 3203 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 6932 3847 1331 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 8746 3570 1872 
1070 KLASSE 1 5910 3333 239 
1021 EFTALAENDER 721 75 22 
1030 KLASSE 2 2320 214 1633 
1040 KLASSE 3 517 73 
1000 ERE/UCE 
Italia 
100 
16 
5 
4 94 
20 
1032 
210 
822 
299 
3 
29 
494 
899.92 VOGELBAELGE MIT FEDERN UND WAREN DARAUS 
001 FRANKREICH 180 99 
004 BR DEUTSCHLAND 131 22 
008 DAENEMARK 186 83 1 
740 HONGKONG 356 70 2 
1000 WELT 1500 497 114 
1010 INTRA-EG IEUR-91 815 319 76 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 685 178 37 
1020 KLASSE 1 153 82 13 
1030 KLASSE 2 477 91 15 
899.93 KUENSTL. BLUMEN. FRUECHTE USW. 
001 FRANKREICH 2870 817 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 420 49 223 
003 NIEDERLANDE 388 150 18 
004 BR DEUTSCHLAND 37Θ4 2020 
005 ITALIEN 3533 980 1190 
006 VER KOENIGREICH 215 29 81 
007 IRLAND 106 
008 DAENEMARK 132 94 2 1 
042 SPANIEN 294 171 87 
058 DEUTSCHE DEM REP 1181 67? 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 1130 62 138 
720 CHINA 2341 683 948 
728 SUEDKOREA 1154 411 27 
732 JAPAN 345 47 10 
736 TAIWAN 708 208 43 
740 HONGKONG 6176 2069 429 
1000 WELT 25295 5947 5991 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 11450 2118 3554 
1011 EXTRA EG IEUR9I 13844 3829 2437 
1020 KLASSE 1 89B 314 138 
1021 EFTALAENDER 157 89 36 
1030 KLASSE 2 8255 2732 529 
1040 KLASSE 3 4691 783 1770 
IO 
s 3 
6 
56 
20 
36 
1 4 
6 
66 
44 
8 6 
163 
4 
100 
165 
215 
182 
49 
57 
370 
1515 
315 
1200 
85 
5 
633 
481 
899.94 MENSCHENHAARE.WOLLE U.TIERH..ZUGERICHTET 
005 ITALIEN 165 33 64 
1000 WELT 265 54 76 
1010 INTRAEG (EUR-91 228 35 71 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 36 19 5 
899.95 PERUECKEN UND ANDERER HAARERSATZ 
001 FRANKREICH 186 7 
003 NIEDERLANDE 294 124 3 
004 BR DEUTSCHI AND 711 176 
005 ITALIEN 1?3 59 22 
006 VER KOENIGREICH 435 170 42 
400 VEREINIGTE STAATEN 235 53 1 
720 CHINA 150 64 17 
778 SUEDKOREA 13694 6121 1321 
736 TAIWAN 405 133 15 
740 HONGKONG 1484 892 118 
1000 WELT 18514 7770 1759 
1010 INTRA-EG IEUR-91 1861 386 280 
1011 EXTRA EG (EUR-9) 15652 7384 1478 
1020 KLASSE 1 4B6 86 3 
1030 KLASSE 2 16005 7234 1457 
1040 KlASSE 3 161 64 17 
899.96 FAECHER AUS STOFFEN ALLER ART 
042 SPANIEN 244 1 12 
7?0 CHINA 224 37 65 
732 JAPAN 233 213 3 
5 
4 
1 
79 
25 
4 5 
7 
2 
4 
140 
3 
370 
157 
213 
63 
142 
θ 
226 
85 
■■3 
Nederland 
35 
3 
I 44 
659 
467 
193 
188 
5 
17 
61 
7 
32 
153 
93 
60 
8 
38 
144 
104 
437 
211 
28 
8 
24 
58 
79 
? I 8 
25 
171 
1519 
924 
595 
1 1 
3 
423 
161 
2 
3 
3 
15 
203 
13 
97 
2 
1 
908 
1 73 
26 
1526 
374 
1152 
36 
' 115 
1 
1 1 
1 
Belg.'Lux. 
38 
7 
1210 
504 
706 
680 
599 
26 
50 
25 
2 
138 
119 
20 
17 
2 
1671 
168 
943 
743 
9 
1 1 
14 
155 
64 Κ 
375 
118 
37 
S 
712 
5637 
3546 
2090 
58 
3 
B54 
1 178 
35 
49 
48 
1 
51 
131 
107 
1 
72 
33 
308 
23 
734 
363 
371 
40 
331 
5 
1 
UK 
1 17 
6 
290 
935 
1779 
291 
1488 
1064 
21 
404 
3 
3 
92 
228 
425 
117 
307 
14 
28B 
138 
14 
105 
367 
106 
6 
8 
177 
39 
14 
IBS 
198 
359 
2005 
3882 
737 
3145 
262 
2645 
238 
2 9 
60 
51 
8 
29 
1 1 
42 
19 
140 
53 
3422 
80 
412 
4366 
101 
4285 
208 
4004 
53 
5 
19 
2 
Ireland 
3 
3 
45 
43 
2 
27 
5 
58 
5 
5 
3 
230 
333 
90 
243 
8 
230 
5 
16 
2 
2 
5 
27 
16 
11 
2 
5 
5 
Werte 
Danmark 
75 
6 
1 
7 
374 
279 
96 
87 
1 
9 
1 
12 
16 
72 
28 
46 
5 
37 
34 
89 
37 
6 
1 
48 
27 
10 
8 
190 
471 
166 
306 
22 
21 
209 
75 
2 
18 
16 
2 
5 
13Θ 
9 
3 1 
? 
9 
1669 
1 
19 
1982 
184 
1778 
4 6 
1717 
13 
? 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg -Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9t 
1020 CLASSE I 
1030 ClASSE 7 
1040 CLASSE 3 
1 6 8 
8 
1 6 0 
3 5 
54 
4 0 
2 
3 8 
1 7 
9 
2 3 
2 
2 1 
4 
899 97 
0 0 ' 
0 0 / 
0 0 4 
66'. 
0 0 6 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
' 040 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
R F D'ALLEMAGNE 
ITAIIE 
ROYAUME UN 
SUEDE 
REPOEM Al LEMANDE 
TCHECOSIOVAQUIE 
CHINE 
COREE OU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 91 
EXTRA CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E 1 E 
CLASSE 2 
ClASSE 3 
RECIPIENTS ISOTHERMIQUES 
302 
· ' · ■ ' 
B99 98 PARACHUTES 
001 FRANCE 
004 RF D ALI E MAGNE 
006 RO/AUME UNI 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
7 3? JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
42 
1238 
105 
335 
176 
510 
1696 
139B 
304 
185 
7746 
2671 
4891 
1862 
132 
1894 
1131 
25 
24 
36 
2 
120 
60 
63 
51 
314 
665 
70' 
185 
1244 
353 
39 
22 
1 
899 99 CATAPULTES ET ENGINS SIMIL 
001 FRANCE 
007 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
890 REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CLASSE 2 
157 
223 
487 
12 
105 
265 
1591 
890 
700 
141 
12 
295 
264 
12 
2 0 9 
12 
2 
1 1 3 
6 8 
4 
4 7 8 
2 7 7 
2 0 1 
3 
2 
7 
31 
7 0 
3 0 
4 0 
1 7 0 
12 
4 0 
2 2 3 
1 7 0 
5 3 
2 
159 
230 
3 
■48 
834 
252 
582 
46 
9 
165 
381 
15 
137 
348 
2Θ 
42 
960 
677 
383 
14 
9 
5 
5 
25 
26 
87 
137 
864 
62 
1765 
540 
1226 
872 
7 
213 
' 7-
7 
5 
2 
31 
2 7 
5 
2 3 
2 1 
3 
33 
9 
29 
5 
33 
257 
55 
150 
3 
161 
150 
8 0 
3 
1 4 9 
-12 
3 7 
1 
1 1 
7 
28Θ 
' 6 
2 5 
7 2 1 
2 3 3 
4 8 8 
3 4 0 
5 2 
99 
.(,-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 5 8 
0 6 2 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
BR DEUTSCHLAND 
TAUEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
DEUTSCHE DEMREP 
TSCHECHOSLOWAKEI 
CHINA 
SUEDKOREA 
3APAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA-EG IEUR 91 
EXTRAEG IEUR 91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KlASSE 2 
1040 KLASSE 3 
36 
855 
486 
143 
227 
279 
7U' 
25 
94 
15 
12 
327 
3 40 
3 
6 6 
8 9 9 9 7 ISOLIERFLASCHEN UND A N D . ISOLIERBEHAELTER 
502 
1156 
4108 
106 
2877 
359 
486 
214 
657 706 5960 3282 927 
461 
22125 
8829 
12835 
6527 
4 56 
4916 
1386 
8 9 9 9 8 FALLSCHIRME 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUI1 9] 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
745 
4 56 
4 9 7 
1025 
112 
161 
3367 
1718 
1647 
14 4 1 
103 
174 
155 1 
586 
46 1 
3230 
1049 
29 
295 
99 
692 
689 
605 
870 
54 
1100 
59 
101 
190 
66 
321 
668 
4130 
2628 
1501 
4 30 
6 0 
899.99 KATAPULTE UND AEHNL. GERAETE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
890 POLARGEBIETE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA-EG (EUR 9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
3599 
909 
142 
451 
387Θ 
210 
1 2 34 
7591 
6186 
296 
24568 
8999 
15567 
15264 
1444 
30? 
2937 
17 
1 4 0 
1226 
558 
3803 
9434 
3845 
5588 
55Θ8 
1226 
263 
750 
74 8 
210 
2612 
750 
1882 
1962 
210 
6 1 1 
207 
322 
4 
201 
7 3 0 
4 6 
1727 
733 
994 
124 
7 
8 26 
544 
435 
385 
1269 
957 
311 
3 1 1 
?4 
13 
136 
516 
1369 
21 
19? 
37 
6? 
94 
146 
41 7 
9 
3076 
2223 
853 
7 09 
4 3 
570 
174 
373 
232 
141 
135 
14 
5 
69" 
2 
639 
30 
84 
508 
3.364 
171 
61 
6241 
1929 
4312 
3418 
55 
7 30 
169 
6 1 1 
331 
12 
60 
917 
855 
61 
106 
3 
103 
10 
138 
3 
1 99 
558 
60 
499 
236 
14 
1 14 
148 
311 
228 
5 
82 
696 
2 
1 3 1 
355 
4 
595 
236 
359 
369 
2171 
1267 
3431 
2174 
1267 
1267 
6 
7814 
23 7 1 
298 
8479 
941 
5538 
5235 
29 
23 
106 
82 
.166 
136 
5 
3 9 3 
3 7 6 
16 
2 
5 
10 
1 76 
9 5 
2233 
8 0 3 
1430 
1059 
1 7 8 
2 9 ? 
7 9 
189 
61 
128 
643 
14 
629 
629 
143 
Import 
144 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. UK keland Danmark 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 6 
2 6 8 
34 6 
3 7 8 
3 B ? 
3 8 6 
3 8 0 
■100 
4 0 4 
4 13 
4 6 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 3 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 64 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
BELGICUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P Õ E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
TUNISIE 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
Z A M B I E 
RHODESIE 
M A L A W I 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BERMUDES 
B A H A M A S 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
G U Y A N A 
BRESIL 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR 91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
COLIS POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
53 
2 
2 
758 
18 
356 
14 
1594 
1223 
370 
313 
185 
19 
I 
931 MARCH.EN RETOUR.TRANSACT SPEC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
074 ISLANDE 
3 3 6 1 5 
2 5 1 4 7 
6 4 9 9 5 
7 1 5 1 
1 0 4 1 3 
1 7 7 0 0 
8 3 9 
1 0 5 3 8 
1 1 9 
3 3 0 0 7 
2 5 1 4 0 
5 9 6 4 4 
1 0 3 3 7 
1 1 1 1 4 
8 1 1 
1 0 0 4 6 
1 1 9 
747 
16 
1 15 
1 
3? 
5 
2 
56 
1263 
962 
301 
257 
184 
19 
2 
241 
42 
10 
330 260 
1 4 1 7 
76 
9 2 7 
2 8 
4 8 3 
5 3 5 1 
7 3 4 
1 5 7 
9 
POSTPAKETE. ANDERWEIT NICHT ZUGEORDNET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 Θ 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 Θ 
3 4 6 
3 7 8 
3Θ2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 3 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 8 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
G IBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
G H A N A 
NIGERIA 
KENIA 
S A M B I A 
RHODESIEN 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B E R M U D A 
B A H A M A S 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
G U A Y A N A 
BRASILIEN 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
INDIEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N ICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG IEUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
4978 
1216 
3247 
47698 
4416 
38203 
12841 
4451 
119 
1619 
3863 
1095 
10334 
1994 
363 
1074 
328 
261 
150 
555 
727 
301 
80/ 
1086 
516 
214 
127 
339 
164 
6 74 
1469 
1289 
288 
261 
5285 
44125 
17762 
343 
138 
8 30 
257 
782 
235 
158 
109 
449 
252 
6(16 
1.3 4 
1039 
3224 
367 
289 
1075 
1335 
196 
664 
252 
3913 
657 
5139 
9017 
3788 
4273 
254636 
117049 
137586 
105865 
18294 
23769 
6000 
3681 
101 
94 
7060 
1 1? 
336 
5 
I 18 
15 
95 
7 
535 
39 
931 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMAHK 
074 ISLAND 
166140 
71590 
145443 
26917 
47612 
7 1280 
5192 
32149 
453 
125645 
66942 
115116 
44563 
64452 
3939 
31027 
447 
340 
5 
6 
59 
4019 
2824 
1194 
1 1 15 
696 
61 
6 
17 
R U E C K W A R E N U.BESOND.EIN­.AUSF. 
1859 
79 
26594 
571 
4360 
38 
1 187 
2 
163 
974 
137 
5408 
505 
13 
33 
76 
15 
3 
161 
63 
749 
1960 
63 
33 
36 
515 
3 
46985 
34688 
11297 
9676 
7064 
714 
37 
908 
2024 
38 
651 
5 3 4 
15 
2 3 8 
12 
1 8 5 
3 6 
1 
3 
7 
2 
1 2 7 
7 
1 
? 
1 
2 
1 
10 
13 
4 
12 
2 4 4 
41 
2 
1 5 5 2 
1 0 1 9 
5 3 3 
4 4 5 
1 4 7 
5 7 
41 
3 2 
4 9 7 
5 5 6 
3 4 4 
2 
2 4 8 
2 0 
7 4 6 1 
8 4 0 
2 8 3 6 
1 5 6 8 7 
3 3 1 1 
1 2 7 9 8 
2 7 5 9 
1 1 6 
1 4 3 8 
2 4 8 6 
9 4 9 
4 2 5 4 
1 4 4 3 
3 3 9 
1 0 3 9 
3 2 ? 
2 4 8 
1 4 6 
5 2 8 
2 1 2 
2 8 8 
6 2 7 
1 0 7 6 
3 3 1 
1 8 0 
6 3 
6 3 
1 5 4 
6 7 4 
1 4 6 ? 
1 2 8 9 
2 8 8 
2 6 1 
4 9 1 5 
3 8 6 4 2 
1 6 9 0 2 
3 4 3 
1 3 8 
8 3 0 
2 5 7 
2 8 2 
2 2 0 
1 5 8 
1 0 8 
4 4 9 
2 4 9 
6 1 5 
1 3 0 
1 0 7 5 
3 1 5 2 
3 6 5 
2 7 7 
1 0 7 1 
1 3 2 7 
1 9 5 
143 
7 4 9 
3 5 7 0 
6 2 3 
4 9 8 7 
8 5 4 9 
3 7 7 4 
1 5 8 2 0 6 
4 0 6 9 3 
1 1 6 6 1 2 
8 9 8 7 8 
1 0 0 7 6 
2 2 9 1 1 
5 9 1 6 
2 7 7 4 
3 6 2 8 7 
4 1 0 1 
2 9 6 5 0 
2 2 4 1 2 
2 9 4 1 
1 2 1 5 
4 3 0 
6 
1 2 4 
196 
3 0 ? 
31 1 ! 
41C 
3 3 3 2 2 
3 5 1 
3 0 ' 
IC 
3 0 ! 
2 9 3 ! 
7 5 1 
2 6 
4 4 1 
4 2 7 3 
4 6 8 7 4 
3 7 8 2 5 
9 0 6 t 
4 7 5 1 
31 1 
7 6 
3 0 / 0 
5 4 1 
121 
2 8 9 ? 
6 ' 
4 6 5 6 
2 1 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Ongin« 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschtand France Italia Nederland Belg­Lux 
078 
0 86 
08 7 
on« 038 
0 4 6 
047 
046 
0 4 6 
060 
067 
0 6 6 
0 6 0 
067 
064 
066 
one 204 
706 
217 
716 
7 70 
737 
74H 
768 
777 
776 
?no 28H 
30? 
306 
314 
37? 
330 
'146 
166 
373 
378 
390 
4(1(1 
4 0 4 
4 1 / 
413 
4 16 
4 36 
4 36 
4 4 0 
4 6 6 
4 6 4 
4 / 6 
4 6 0 
4 8 4 
600 
6 0 4 
608 
517 
f i 1 6 
57B 
600 
6 0 4 
flOB 
6 1 7 
6 1 « 
674 
67« 
6 1? 
636 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 6 0 
6 6 7 
6 6 4 
ABO 
696 
/O l ) 
/ru /on 708 
/ / I l 
/ 7 4 
/ 7 H 
m 7 3 n 
M i l 
ROO 
B04 
690 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MALI 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REPCENTRAFRICAINE 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
MAURICE 
ZAMBIE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
EL SALVAOOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
HEP DOMINICAINE 
JAMAIOUE 
ANTILLES NEERLANO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
CAMBODGE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
2902 
10552 
3080 
48986 
19196 
812 
17553 
101 
4298 
1282 
1791 
4117 
3092 
3673 
1120 
923 
580 
58 
425 
70 
837 
175 
19 
877 
21 
4 7 
63 
758 
73 
9 
12 
16 
148 
70 
37 
7 
1 16 
1616 
8019 
2455 
3/4 
2 
46 
9 3 
37 
10 
26 
4 9 
4 
89 
108 
42 
53 
6 90 
133 
17 
343 
22 
1957 
456 
ine 1179 
341 
110 
394 
2 39 
n 60 
31 
6 
90 
211 
216 
14 
311 
166 
64 6 
30 
961 
2 6 
24 
8 26 
74 6 
156 
164 
714 
2838 
10284 
2322 
48878 
19183 
782 
17468 
101 
4238 
1239 
1779 
4020 
2990 
3567 
1 1 0 9 
3 1 6 
566 
52 
426 
70 
837 
175 
19 
32 
21 
47 
89 
768 
73 
9 
12 
15 
146 
10 
37 
7 
un 155/ 
6723 
2450 
374 
2 
45 
33 
37 
10 
26 
4 6 
4 
89 
108 
42 
6 3 
5 76 
133 
17 
?44 
22 
1957 
4 56 
168 
1179 
336 
1 10 
3 9 4 
3 39 
6 
60 
31 
6 
90 
709 
38 
14 
31 1 
163 
507 
'10 
3 4 / 
26 
74 
7 4 0 
70.1 
166 
6 14 
1 7 4 
6 4 
216 
743 
6 3 
1288' 
5 
2 
177 
22 
9 
13 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. Ireland Danmark 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
0 4 8 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
232 
248 
268 
272 
276 
280 
28B 
302 
306 
314 
322 
330 
346 
366 
373 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 6 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B 9 0 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
MALI 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTRALAF REPUBLIK 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
M O S A M B I K 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
J A M A I K A 
NIEDERL ANTILLEN 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
IND IEN 
T H A I L A N D 
K A M B O D S C H A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
POLARGEBIETE 
2 0 5 0 3 
4 4 9 0 6 
1 0 1 7 5 
1 2 4 7 4 5 
7 5 1 7 8 
3 4 2 8 
1 8 7 4 3 
7 3 2 
3 0 9 7 3 
6 6 3 9 
4 2 0 0 
4 2 6 0 9 
1 5 7 7 6 
1 9 3 0 1 
6 9 5 4 
9 8 9 6 
4 4 6 7 
9 8 9 
1 9 8 6 
7 5 1 
2 6 9 5 
1 2 7 6 
5 3 6 
2 2 6 
1 4 8 
1 6 0 
6 9 3 
1 3 6 
2 0 7 3 
3 6 5 
1 7 2 
1 10 
1 14 
375 
301 
122 
123 
1 12 
9171 
254461 
16560 
2978 
1069 
155 
136 
122 
1055 
159 
164 
1 16 
130B 
952 
294 
324 
5091 
644 
120 
1 155 
157 
3361 
1 1 19 
8 8 6 
6 0 4 8 
1 8 4 9 
3 1 B 
6 4 3 4 
1 2 7 0 
1 6 7 3 
7 8 7 
1 0 0 5 
2 8 2 
4 7 9 
1 4 1 7 
4 4 4 
294 
3325 
1171 
308? 
45? 
9981 
78? 
392 
12544 
7 9 8 
3 3 1 7 
6 1 1 5 
6 3 2 
1 0 7 3 9 
1 2 1 3 7 
4 0 7 5 8 
9 0 3 5 
1 2 4 0 6 6 
7 5 0 8 3 
3 2 2 0 
1 7 6 4 3 
5 7 3 
3 0 9 7 2 
6 5 6 4 
4 1 8 2 
4 2 5 5 7 
1 5 5 8 9 
1 9 2 3 0 
6 9 4 6 
9 B 9 1 
4 4 4 6 
5 3 7 
1 9 8 6 
6 6 9 
2 6 9 5 
1 1 8 9 
5 
1 6 7 
1 3 6 
1 3 3 
6 8 2 
1 3 6 
2 0 5 9 
3 6 5 
1 7 2 
1 0 5 
1 14 
3 7 5 
3 0 1 
1 2 2 
3 5 
1 12 
9 0 0 0 
5 1 9 9 7 
8 3 1 7 
2 9 7 8 
2 3 
1 5 5 
1 3 6 
1 2 2 
1 0 6 
1 5 9 
1 5 8 
1 16 
1 3 0 8 
9 5 2 
2 9 4 
3 2 4 
5 0 6 2 
6 4 4 
1 2 0 
8 9 9 
1 5 7 
3 3 5 1 
1 1 19 
8 8 0 
6 0 4 a 
1 B 4 1 
3 1 8 
6 4 3 4 
1 2 4 4 
1 5 9 9 
2 8 7 
6 6 7 
2 8 2 
4 7 9 
1 3 6 1 
2 9 9 
2 9 4 
3 1 8 7 
1 1 7 0 
2ΘΘ4 
4 5 7 
9 9 7 1 
7 8 2 
3 9 2 
1 0 7 6 3 
7 6 5 
3 2 9 B 
4 6 Θ 6 
5 0 3 
149 
2502 
955 
512 
31 
92 
13 
178 
4 
107 
? 
8213 
1 2 7 4 
1 3 8 
6 0 
5 0 
1 7 7 
1 0 0 6 
1 5 9 
92 
1 IBI 
5 
415 
33 
152 
41 
447 
82 
8/ 
531 
27 
1 1 
14 
5 
26 
74 
338 
50 
138 
190 
273 
87 
10739 
372 
47 
45 
? 
17 
77 
186578 
6297 
14693 
941 
145 
Import 
146 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux 
Origine 
Ursprung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
950 
368 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
005 
006 
007 
00 8 
074 
029 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
0 6 6 
068 
7 0­1 
306 
212 
216 
220 
2 4 8 
268 
272 
276 
280 
2B8 
302 
306 
314 
32? 
330 
34 6 
366 
378 
390 
4 00 
4 0 4 
412 
■1 16 
4 2 8 
436 
4 4 0 
4 66 
■164 
476 
480 
484 
500 
504 
60" 
512 
516 
528 
6 00 
604 
608 
61? 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
AVITAILLEM SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE IEUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
90229 
1603 
616584 
1020530 
159899 
244045 
124567 
82565 
13069 
2215 
14579 
90229 
3 
616584 
1004572 
150099 
237888 
121519 
82083 
1 1906 
1534 
14232 
931.01 MARCHANDISES EN RETOUR NON CLASS 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP CENTRAFRICAINE 
GABON 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
REP DOMINICAINE 
3AMAIOUE 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
31649 
74133 
53929 
10036 
10666 
807 
9853 
1 17 
2803 
9724 
2251 
48347 
18894 
763 
17416 
101 
4269 
1216 
1776 
9 84 6 
2634 
345Θ 
1097 
aas 536 
51 
425 
70 
837 
174 
19 
32 
71 
4 7 
89 
758 
73 
9 
12 
15 
147 
69 
37 
116 
1 5 5 3 
6542 
2438 
362 
24 
3 3 
37 
10 
25 
22 
■1 
6 3 
106 
42 
52 
568 
133 
ι / 
7 86 
22 
1957 
456 
168 
1 1 79 
335 
I 10 
394 
239 
6 
31649 
24133 
53929 
10035 
10666 
807 
9853 
1 17 
2803 
9724 
2251 
48347 
18894 
763 
17416 
101 
4269 
1216 
1776 
3945 
2634 
3458 
1097 
888 
536 
51 
475 
70 
837 
174 
19 
32 
21 
47 
89 
758 
73 
9 
1? 
15 
147 
69 
37 
116 
1553 
6542 
2438 
362 
24 
33 
37 
10 
25 
?? 4 
B9 
106 
42 
52 
568 
133 
17 
236 
2? 
1957 
456 
168 
1 179 
335 
1 10 
394 
239 
6 
9376 
3411 
5964 
2945 
399 
1162 
681 
258 
6504 
6356 
148 
58 
49 
1 
89 
950 SCHIFFSBEDARF 
958 NICHT ERM LAENDER 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
931.01 RUEÍ 
00 1 
002 
1103 
005 
1106 
(10/ 
(IIIH 
(r?·; 1138 
030 
037 
1)7 6 
(138 
11.11! 
04? 
046 
048 
(Ind 
06? 
066 
8',II 
1)6? 
064 
llhh 
068 
'114 
708 
21? 
216 
2 7(1 
248 
268 
2/7 
2 76 
780 
7HH 
307 
.306 
314 
377 
3311 
74 6 
966 
3/8 
3911 
400 
■104 
41? 
416 
47H 
4 36 
.1.'. 0 
466 
■1 6 4 
4/6 
480 
4 84 
600 
604 
508 
617 
516 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
GABUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENIA 
MOSAMBIK 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
El SAIVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
DOMINIKANISCHE REP 
3ΑΜΑΙΚΛ 
NIEDERl ANTIUEN 
KOIUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
RAK 
IRAN 
ISRAEI 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
76922 
94985 
981325 
2549254 
566323 
1001606 
638230 
269211 
81606 
6060 
109863 
76922 
3 
981325 
2095429 
451684 
662420 
410019 
255709 
65977 
524? 
109500 
N. A N D E R W E I T NIC 
120245 
64354 
104080 
43128 
60778 
3863 
30269 
442 
1 1879 
39350 
8848 
118019 
77485 
3190 
17517 
573 
30905 
6543 
4170 
47338 
15101 
19137 
6897 
9835 
4391 
5 34 
1986 
668 
7693 
1188 
157 
136 
133 
631 
136 
2057 
364 
172 
105 
1 14 
3 74 
300 
122 
112 
8994 
47067 
8096 
2961 
150 
136 
1 22 
1 06 
159 
120 
116 
1287 
949 
294 
323 
5049 
644 
120 
876 
157 
3345 
1119 
879 
6047 
1828 
318 
6434 
1244 
1599 
120245 
64354 
104080 
43128 
60728 
3863 
30269 
442 
1 1879 
39350 
8848 
1 18019 
77485 
3190 
17517 
573 
30905 
6543 
4 1 70 
47338 
15101 
19137 
689 7 
9835 
4391 
5.34 
1986 
66B 
7693 
1 1 BB 
1 6 7 
136 
133 
661 
136 
2057 
364 
172 
105 
1 14 
374 
300 
122 
1 12 
8994 
47067 
8096 
2961 
150 
136 
122 
106 
169 
120 
116 
1287 
949 
294 
323 
5049 
6 4 4 
120 
876 
157 
3345 
1119 
879 
6047 
1828 
318 
6434 
1244 
1599 
1718 
4666 
7052 
6174 
3194 
571 
48 
307 
1821 
1667 
155 
133 
1 1 1 
? 
19 
388398 
97035 
271361 
205805 
9780 
15054 
755 
3 7 
71890 
11271 
60618 
16099 
417 
2 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
6 4 4 
6 4 / 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 3 2 
4 0 6 
4 0 4 
4 1 3 
4 4 0 
6 4 7 
7 0 0 
706 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 B 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE DU S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A C E I E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
C l A S S E 3 
9 3 1 0 2 T R A 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANOE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
M A R O C 
M A L I 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
B E R M U D E S 
P A N A M A 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G KONG 
AUSTRAL IE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 9) 
E X T R A CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
6 0 
31 
6 
90 
2 0 7 
3B 
14 
Ì 1 0 
1 5 3 
5 0 7 
3 0 
9 4 6 
2 6 
21 
6 9 8 
2 0 7 
1 4 6 
6 1 3 
1 2 3 
2 8 8 1 0 4 
1 4 1 0 7 2 
1 4 5 0 3 2 
1 1 9 6 4 4 
Θ 0 6 4 7 
1 1 7 6 8 
1 4 9 2 
1 3 6 2 0 
6 6 
■■■ 
6 
l ' i 
2 0 7 
3 8 
14 
3 1 0 
1 5 3 
5 0 7 
30 
9 4 6 
2 6 
2 2 
6 9 B 
2 0 7 
1 4 6 
6 1 3 
1 2 3 
2 8 8 1 0 4 
1 4 1 0 7 2 
1 4 5 0 3 2 
1 1 9 6 4 4 
8 0 6 4 7 
1 1 7 6 8 
1 4 9 2 
1 3 6 2 0 
JS S P E C I A L E S N O 
• 4 6 9 
1 0 1 4 
5 7 2 9 
I I I I 
3 2 4 
6 4 2 
4 
1 9 6 
3 6 
', ' 1 
8 0 
5 3 2 
3 0 2 
19 
5 2 
7 5 
3 5 6 
ι 
2 1 5 
12 
■ 15­1 
1 0 0 7 
5 7 1 5 
3 0 2 
4 4 8 
4 
1 9 3 
3 6 
5 6 0 
71 
5 3 1 
2 8 9 
19 
5 2 
75 
3 5 6 
1 
181 
12 
1131 
22 
' 8 2 
3 
29 22 
9 
9 3 1 0 3 PI 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F DAUEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
OOB DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
060 POIOGNE 
400 E1AÏSUNIS 
2 
2 
42 
9 
21 
1 6 0 3 
6 1 6 5 8 4 
6 3 2 1 4 5 
1 0 5 2 3 
6 0 3 6 
1 9 8 4 
1 5 0 0 
8 3 8 
6 9 ? 
6 1 2 
2 
42 
9 
21 
3 
6 1 6 5 8 4 
6 2 8 2 3 9 
9 0 2 7 
2 8 2 7 
1 8 7 5 
1 4 3 6 
1 3 8 
4 2 
6 1 2 
DE B O R D N O N C L / . 
4 8 3 
5 3 3 7 
1 0 2 0 
8 9 2 
4 8 9 
84 
2 1 7 
7 4 9 
1 0 7 
102 
1 2 6 2 
3814 
1449 
2364 
64 
30 
700 
3 3 
45 
I04 
5337 
217 
749 
96 
1256 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux Ireland Danmark 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 6 
0 5 6 
0 6 0 
? 0 4 
2 3 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 4 0 
6 4 7 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
K A Î A R 
VER A R A B EMIRATE 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
K A M B O D S C H A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
S U E D K O R E A 
3 A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 9) 
E X T R A EG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
9 3 1 . 0 2 B E S 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
M A R O K K O 
M A L I 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B E R M U D A 
P A N A M A 
VER A R A B EMIRATE 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
POLARGEBIETE 
N ICHT E R M LAENDER 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG IEUR­9 ) 
K l A S S E 1 
EF1A LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPtAENDER 
1040 KlASSE 3 
931.03 SCHI 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
2 8 7 
6 6 1 
2 8 2 
4 79 
1 3 3 9 
2 9 8 
2 6 4 
3 1 8 4 
1 1 6 9 
2 8 6 7 
4 5 0 
9 9 6 9 
7 8 2 
2 7 9 
9 9 0 1 
7 4 6 
3 1 2 6 
4 6 2 5 
5 0 1 
9 9 3 7 8 5 
4 2 6 8 6 7 
5 6 7 1 1 8 
3 9 3 1 8 0 
2 4 5 3 6 4 
6 5 4 0 1 
5 1 7 9 
1 0 B 5 3 7 
2 B 7 
6 6 7 
7 8 ? 
4 73 
1 3 3 9 
?'JB 
2 9 4 
3 1 8 4 
1 1 6 9 
2 8 6 7 
4 5 0 
9 9 6 9 
7 8 2 
2 7 9 
9 9 0 1 
7 4 6 
3 1 2 6 
4 6 2 5 
5 0 1 
9 9 3 7 8 5 
4 2 8 6 6 7 
6 6 7 1 1 8 
3 9 3 1 8 0 
2 4 5 3 6 4 
6 5 4 0 1 
5 1 7 9 
1 0 8 5 3 7 
U A U S F U H R E N . A N 
4 4 7 9 B 
7 2 3 6 
4 0 8 2 5 
2 5 6 0 5 
4 4 4 5 
Θ 4 4 9 
1 2 9 1 
1 2 1 0 
Θ 4 7 2 
3 0 2 2 
3 7 2 
6 1 1 8 
7 6 9 3 
2 0 7 
1 1 3 2 
1 5 9 
2 5 0 
4 8 8 
4 6 0 
5 3 1 
2 0 6 2 8 1 
7 4 5 9 
1 0 4 6 
9 4 9 
3 3 8 
141 
2 0 7 
1 1 3 
2 2 2 8 
1 9 0 
3 3 4 
1 0 7 3 9 
9 4 9 B 5 
9 B 1 3 2 5 
1 4 6 5 6 9 0 
1 3 3 8 6 8 
3 5 0 5 0 6 
2 3 8 8 5 5 
2 0 5 7 2 
1 5 6 6 7 
8 3 6 
1 0 0 1 
5 4 0 0 
2 5 8 8 
1 1 0 3 6 
14 35 
3 7 7 4 
7 6 
7 6 8 
2 5 8 
1 4 0 8 
1 8 / 
6 0 4 7 
2 5 9 8 
3 0 
1 2 6 
2 19 
4 8 8 
3 
4 9 3 0 
2 2 1 
3 
17 
1 1 3 
8 6 ? 
1 7? 
61 
3 
9 8 1 3 2 5 
1 0 2 4 7 2 2 
2 5 0 1 7 
1 8 3 8 0 
1 6 8 3 9 
1 0 3 4 5 
5 7 6 
6 8 
9 6 3 
A R F . A N D E R W E I T N 
1 0 9 7 
5 3 8 
1 3 1 2 
7 10 1 
6 7 0 
1 5 2 
7 4 8 4 
9 5 5 
6 0 6 
1 8 7 
1 1 1 3 
300 
5 
169 
664 
517 
147 
112 
30 
35 
600 
908 
1856 
650 
148 
2484 
9 5 5 
501 
1 78 
1 101 
18 
1 8 
1 8 
4 9 / 
5 9 8 
3 4 4 
2 4 8 
7 0 
3 6 2 8 7 
4 1 0 1 
2 9 6 6 0 
2 2 4 1 2 
2 9 4 1 
1 2 1 5 
4 3 0 
8 2 1 3 
1 2 7 4 
1 3 8 
CO 
5 0 
17 7 
1 0 0 6 
1 5 9 
31 
4 4 7 
5 3 1 
1 8 6 5 7 B 
6 2 9 7 
1 0 4 6 
9 4 9 
3 8 8 
138 
1 9 0 
1 3 6 3 
18 
3 73 
1 0 7 3 9 
5 0 4 6 5 
3 6 8 3 9 8 
9 7 0 3 5 
2 7 1 3 8 1 
2 0 5 8 0 5 
9 7 8 0 
1 5 0 5 4 
7 5 5 
3 7 
3 0 7 0 
5 4 7 
1 2 1 
2 8 9 3 
6 4 
4 5 5 6 
21 
3 7 ? 
4 ? 
4 5 
1 4 6 9 3 
9 4 1 
? 
4 4 5 1 7 
7 1 8 9 0 
1 1 2 7 1 
8 0 8 1 8 
1 6 0 9 9 
4 1 7 
2 
147 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
148 
- Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
52B ARGENTINE 
6Θ0 THAILANDE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
177 
86 
130 
90229 90229 
102281 
8304 
93977 
2939 
418 
463 
34 7 
90229 
941.00 A N I M A U X DE ZOO.CHIENS.CHATS ET ANIM. .NDA. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
048 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
232 
248 
276 
3 34 
34 6 
352 
390 
400 
404 
412 
480 
500 
516 
520 
628 
664 
680 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
830 
FRANCE 
BELGiaUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MALI 
SENEGAL 
GHANA 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
EQUATEUR 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAI-WAN 
HONG-KONG 
REGIONS POLAIRES 
1 15 
65 
538 
372 
192 
31 
15 
47 
65 
593 
453 
75Θ 
56 
6 
34 
16 
2 
5 
3 
la 
52 
63 
15 
3 
2 
1 
29 
4 1 3 
2 1 8 
4 6 ? 
17 
2 
5 
15 
5 
1 6 7 
1 7 7 
2 5 5 
3 7 
19 
17 
? 
6 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
951 ARMURERIE ET M U N I T I O N S GUERRE 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
02B 
030 
036 
038 
042 
056 
062 
224 
400 
5 06 
624 
977 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE-
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
SOUDAN 
ETATS-UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
SECRET 
2 2 3 6 
4 2 1 
2 5 4 
1 0 2 
175 
5 
29 
50 
5 4 
12 
10 
5 
5 
2 
4 6 
1 7 7 
8 6 
1 2 8 
5 5 6 2 
1 9 6 2 
3 6 0 0 
7 8 8 1 
3 6 9 
4 6 2 
2 5 8 
? 
6 4 9 0 
6 3 4 2 
1 4 8 
5 8 
4 9 
1 
8 9 
2 
1 ι 
16 
4 0 7 2 
1 4 0 7 
2 6 6 5 
3 6 6 
SB 
3 6 7 
17I1 
1 9 3 2 
3 
9 0 4 
5 8 3 
3 2 1 
161 
4 6 
9 8 
2 9 
6 2 
1 
1 
1 4 1 2 
1B8 
1 2 2 4 
2 5 
15 
4 0 
2 0 
1 1 6 0 
1 
1 
7 6 6 
5 3 
7 1 3 
4 8 
18 
2 3 
6 
6 4 7 
3 
2 4 9 
1 3 2 
1 1 7 
2 2 
1 
5 5 
2 1 
■10 
2 
2 9 4 
2 1 6 
7 8 
3 3 
1 
3 4 
10 
1 1 
1 
16 
3 8 5 
2 0 6 
1 7 9 
6 9 
1 
106 
.34 
3 
1 
3 
5 
5 3 
2 
3 
2 
10 
2 
1 
1 
3 4 4 
7 1 2 
1 3 2 
7 
6 
! 1 
8 
14 
4 1 
5 0 
5 7 
7 1 8 6 
3 5 6 
2 4 2 
9 2 
15S 
2 5 
3 5 1 
2 9 
5 2 8 
6 8 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 C 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 7 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 0 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 2 4 
4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
9 7 7 
A R G E N T I N I E N 
T H A I L A N D 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
9 4 1 . 0 0 Z O O T I E R E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A L I 
SENEGAL 
G H A N A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
E C U A D O R 
BOLIVIEN 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
POLARGEBIETE 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G I E U R 9 I 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2 0 1 
145 
4 1 5 
1 5 6 
7 6 9 2 2 
8 9 7 7 9 
5 7 9 8 
8 3 9 8 2 
6 1 9 5 
3 2 7 5 
5 3 6 
3 2 5 
7 6 9 2 2 
7 6 9 2 2 
7 6 9 2 2 
H U N D E . K A T Z E N U N D T I E R E . A N G . 
4 1 5 
1 2 1 1 
3 5 6 1 
4 10 
7 3 5 
3 3 4 2 
1 4 5 5 
4 6 6 
145 
1 7 7 
1 3 9 
1 0 8 
? 6 4 
2 7 1 5 
2 2 7 7 
3 0 1 ? 
2 4 6 
1 5 1 
8 0 ! 
7 0 9 
179 
2 7 5 
3 3 3 
4 4 8 
1 2 9 1 
1 7 6 
5 7 6 
.175 
1 0 2 
2 1 3 
1 8 0 
3 3 5 
1 1 0 0 
3 4 5 
8 1 8 
2 2 5 
34 9 
1 4 7 
1 7 6 
6 7 7 
1 1 5 
3 1 1 2 2 
1 0 0 9 2 
2 1 0 3 0 
2 9 0 2 
4 8 8 
94 44 
3 0 3 5 
B 6 8 5 
2 4 8 
143 
1 6 3 6 
8 1 
7 5 9 
14 
3 3 ? 
8 6 
1 15 
6 9 
3 7 
9 
2 9 2 
2 6 
2 5 
16 
2 2 5 
3 6 4 
2 3 
7 5 
6 9 
156 
64.3 
135 
131 
3 3 1 
4 9 
5 8 
137 
1 0 8 
2.34 
1 9 9 
3 5 6 
3 4 
9B 
5 4 
13 
125 
7 8 3 2 
3 2 1 B 
4 8 1 4 
I 2 6 8 
2 1 3 
2 9 4 2 
8 6 3 
4 0 4 
9 5 1 K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W 3 E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E 
S U D A N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
ISRAEL 
V E R T R A U U C H 
2 3 6 3 
1 5 1 7 
3 5 2 
2 5 4 7 1 
4 6 6 8 
1 5 3 8 
4 2 0 4 
3 7 1 9 
5 4 1 
185 
8 3 B 
1 2 5 
2 36 
1 0 3 
1 3 3 3 1 
1 6 0 
4 6 2 
6 4 1Θ.3 
1 B 0 0 
2 6 B 
3 
1 3 6 7 
2 1 7 
7 0 
5 6 
5 0 2 
3 0 
5 3 3 
7 3 
14? 
1 0 3 
2 6 0 1 
9 6 
1 4 
9 2 0 
1 3 8 5 
9 9 
125 
6 8 5 
5 8 
14 
6 
24 
10 
1 13 
1 7 5 3 
1 135 
1 76 1 
6 9 
4 2 
154 
10 
7 
47 
7 
1 7 5 
9 
3 1 
2 
2 9 
1 4 6 
1 1 
1 18 
18 
12 
10 
6 8 
74 
9 4 4 5 
3 2 7 1 
8 1 7 4 
3 6 2 
1 0 2 
9 6 8 
4 0 3 
4 8 4 4 
2 7 
7 8 1 
2 9 1 
5 
8 9 
1 0 
19 
2 4 
2 8 
5 3 
I B I 
2 
4 9 
3 0 
1 2 0 
7 8 
2 2 2 
2 
2 
10 
3 7 
32 
5 
31 
9 2 5 
7 7 3 
1 1 9 8 
1 5 2 
8 2 
1 1 
8 
15 
5 
43 
121 
1 
2 7 
9 0 
9 
5 1 
1 6 6 
2 8 
8 3 
25 
2 
19 
5 1 
3 5 
4 6 3 2 
5 0 3 
4 1 2 9 
2 8 2 
5 3 
7 3 5 
1 3 9 
3 1 1 3 
1 4 
3 2 
5 7 8 
5 
3 
2 8 0 
2 1 
4 0 
2 5 7 4 
6 2 1 
1 9 9 
1 4 5 
4 1 4 
1 5 2 
1 1 0 6 4 
4 1 4 9 
6 9 0 6 
6 0 6 2 
3 1 6 4 
5 3 6 
3 0 6 
18 
6 4 
1 3 0 
1 1 
3 3 2 
3 8 
8 
4 1 
9 5 
2!" 
5 5 
5 
3 4 
7 0 9 
1 3 0 
5 0 
7 3 
1 6 2 
129 
109 
5 
7 1 4 
3 7 
15 
6 6 
2 4 
8 2 
2 0 1 
5 3 
1 4 0 
?4 
8? 
3 5 
1 4 
2 3 5 
3 4 0 3 
5 9 2 
2 8 1 1 
2 9 9 
16 
2 2 8 5 
8 0 4 
226 
6 4 1 8 3 
? 
1 
4 
1 8 0 3 
1 6 4 9 
1 5 5 
133 
1 1 1 
? 
19 
79 
3 0 6 
3 7 
4 
1 8 0 
18 
2 8 
2 7 
2 
6 
5 
9 
1 4 
1 1 
14 
9 9 
105 
2 3 
15 
8 1 
106 
7 3 
B 
9 6 
9 
2 9 
4 1 
2 
5 0 
1 6 0 
14 
6 1 
2 9 
9 6 
2 9 
24 
1 4 3 
2 3 3 0 
6 5 1 
1 6 7 9 
2 5 2 
2 8 
1 3 8 3 
5 0 9 
4 3 
1 1 
4 0 
84 
21 
14 
1 4 2 1 
3 
3 
2 
8 
10 
3 
2 
3 7 
1 4 
6 
34 
4 2 
6 
14 
2 1 7 
1 8 
18 
3 
5 
3 9 
14 
1 1 
1 8 0 
18 
5 1 
9 0 
3 1 
2 
•2 
1 13 
2 7 9 6 
1 5 9 4 
1 2 0 0 
3 0 6 
13 
8 7 4 
1 9 9 
2 1 
5 
1 3 2 
3 1 
1 6 7 
1 3 7 
3 1 
3 1 
10 
14 
25 
4 5 
3 2 
15 
12 
B 
I I 
B 
18 
3 
34 
8 
13 
2 2 
10 
5 
4 
1 
1 
4 
13 
11 
9 
5 
28 
4 
4 
? 
5 1 8 
1 2 6 
3 9 2 
1 0 2 
64 
2 5 7 
1 18 
34 
5 4 9 
1 1 9 0 
3 4 9 
2 4 1 12 
3 0 1 0 
1 3 1 1 
4 1 3 4 
3 5 7 4 
2 6 
136 
1 
3 
ι 
7 9 7 5 
4 4 7 
Tab 3 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg-Lux Ireland Danmark 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 6 7 ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR.91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1 4 0 4 1 
3 0 9 2 
1 1 2 2 
1 0 1 1 
3 1 3 
9 1 
4 7 6 
9 6 
3 7 3 
3 1 0 
2 3 
5 4 
1040 CLASSE 3 
CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT 
004 RF DALLEMAGNE 
006 ROYAUME UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (turi 3, 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
2008 
50 
145 
2204 
2058 
146 
146 
951 02 ARMES DE GUERRE.SF ARMES BLANCH ET REVOLV 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEIJH 'Ji 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
265 
222 
43 
43 
3 
951 03 PARTIES ET PIECES DETACH Ρ ARMES DE GUERRE 
004 R F DAUEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
73 
9 
64 
0 4 2 
2 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
10 10 
1 0 3 1 
9 6 1 . 0 4 A 
ESPAGNE 
S O U D A N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 9) 
E X T R A - C E IEUR 9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
ACP 
RMES BLANCHES 
' i l 
6 
1 2 1 
7 
1 1 5 
5 6 
5 9 
31 
6 
1 1 4 
6 
1 0 9 
5 6 
5 3 
951 05 REVOLVERS ET PISTOLETS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
004 R F DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
400 ETATSUNIS 
3 
19 
f, 1 
θ 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 8 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A CE I I D l l 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
9 6 1 0 6 Ρ 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
2 2 3 
1 3 6 
8 7 
72 
3 
1 2 3 
7 8 
4 5 
37 
3 
5 2 
4 8 
4 
2 
4 5 
8 
3 6 
31 
PROJECTILES ET M U N I T I O N S Ρ ARMES DE GUERRE 
51 
57 
4 3 
274 
3601 
2931 
670 
3 3 3 
277 
35 
1 45 
2204 
2058 
148 
146 
137 
85 
2 6 5 
222 
4 3 
9 
64 
Origine 
Ursprung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
1 2 4 3 2 6 
3 5 9 4 4 
2 4 1 9 9 
2 2 9 B 5 
B 6 5 6 
8 4 8 
1 0 4 
3 6 3 
8 1 1 9 
3 6 8 6 
4 4 3 4 
3 9 0 3 
6 6 4 
3 1 5 
1 0 4 
2 1 5 
1 5 2 8 
1 1 0 5 
4 2 4 
3 3 8 
1 1 8 
3 
8 1 
3 6 1 9 
6 3 0 
2 9 8 9 
2 8 5 a 
3 
7 0 
6 1 
951 01 PANZERKAMPFWAGEN U A N D GEPANZ KAMPFFAHRZ 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
I020 KLASSE 1 
500 
23435 
22931 
604 
504 
951.02 KRIEGSWAFFEN.AUSG.BLANKE WAFFEN U.REVOLVER 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
689 
1437 
265 
3263 
5653 
2128 
3624 
3517 
255 
951 03 TEILE FUER KRIEGSWAFFEN 
004 BR DEUTSCHLAND 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9I 
1011 EXTRAEG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
2 2 9 7 
2717 
306 
2410 
24 10 
1 14 
951 04 
042 SPANIEN 
224 SUDAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
961.06 REVI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
042 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 6 1 0 6 GESI 
BLANKE WAFFEN 
4 1 
5 0 
5 7 
3 6 
2 7 1 
1 8 7 
B9 
1 5 2 
2 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 8 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
OESTERREICH 
2 0 9 
1 0 3 
7 7 1 
1 1 4 
6 5 7 
34 1 
3 0 9 
1 0 4 
) P I S T O L E N 
1 7 4 0 
3 1 0 
1 4 2 8 
1 6 3 5 
1 6 2 
5 0 0 
6 2 9 
1 18 
2 0 0 
4 7 3 0 
1 1 6 1 8 
5 3 0 5 
6 3 1 6 
5 9 0 3 
6 2 4 
3 1 9 
2 0 7 
1 0 3 
7 4 3 
1 0 4 
6 3 9 
3 3 6 
2 9 6 
1 0 4 
1 7 1 5 
2 5 1 
1 3 3 6 
1 5 ? 
4 7 8 
3 2 6 
6 6 
1 0 6 
1 8 8 B 
8 4 0 7 
3 4 8 2 
2 9 2 8 
2 7 3 6 
5 0 2 
1 7 2 
MD M U N I T I O N F U 
5 8 7 
1 2 0 2 
3 4 7 
4 2 0 
1 5 9 2 
1 0 1 1 
4 0 7 1 
8 4 0 4 
1 7 0 
5 3 
ι ? 
2 8 
7 
4 7 
15 
3? 
6 78 
28 
5 3 
9 6 
2 9 2 
0 7 8 
2 1 5 
1 9 0 
10 
21 
4 0 
2 5 7 4 
3 6 1 7 
6 3 0 
2 9 8 7 
2 8 5 6 
3 
25 
2 
48877 
30623 
18352 
15B86 
7871 
4 60 
22644 
287 
500 
23436 
22931 
604 
604 
689 
1437 
755 
3263 
6863 
2128 
3624 
3517 
256 
284 
2297 
2717 
308 
2410 
2410 
1 14 
26 
10 
16 
302 
115 
187 
634 
1 190 
94 7 
395 
1662 
1004 
4071 
3268 
196 
149 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
150 
■ Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
4 0 0 ETATS­UNIS 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 2 4 
2 9 
9 8 2 7 
1 1 1 5 5 
6 6 1 
6 6 7 
6 3 0 
2 8 9 
2 9 
D e u t s c h l a n d 
2 0 0 
2 3 9 
1 4 
2 2 5 
2 1 7 
9 
1 0 0 0 kg 
F rance I tal ia N e d e r l a n d 
17 
9 8 2 7 
4 0 9 8 2 7 
7 
3 3 
3 3 
13 
9 6 1 . 0 0 M O N N A I E S N ' A Y A N T P A S C O U R S L E G A L . S F D O R 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
3 3 8 T F R A F A R S ISSAS 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 7 1 O R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 8 SENEGAL 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 EMIRATS Α Η Λ Β UNIS 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE OU N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
8 0 0 A U S T R A U E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 
10 
1 9 1 
10 
13 
2 
26 
9 
2 6 0 
2 5 1 
3 
10 
8 6 4 
2 1 1 
6 5 2 
6 0 
2 3 
5 9 1 
1 
13 
10 
2 2 
149 
5 
24 
2 
2 
7 
2 0 4 
2 
1 
4 
B 
5 5 8 
1 0 7 
2 
1 
3 
1 
5 
81 
5 
' 
57 
1 2 7 8 
2 2 7 
9 9 4 
8 8 5 
2 1 6 
8 8 
10 
■1 
2 5 0 
3 5 4 
8 9 
2 6 4 
1 4 
14 
2 5 0 
' e 
7 
5 
9 
2 
2 
2 
73 
2 
4 
13 
2 5 
3 
3 
1 6 4 
3 1 
1 3 4 
1 2 3 
8 3 
2 
β 
2 
2 
2 
3 
7 8 1 8 
3 
7 8 1 5 
β 4 
8 
7 0 1 
1 
2 9 
2 
θ ι 
4 0 3 6 18 
6 1 3 
6 8 2 8 13 
10 1 2 2 
1 13 8 
ι 
1 3 7 2 0 4 5 3 
5 6 4 0 3 2 
BO 1 6 4 2 1 
7 9 1 6 4 ?1 
6 8 7 9 13 
Belg. ­Lux. 
; 
12 
7 
2 5 9 
2 8 6 
8 
2 7 8 
19 
2 5 9 
, 
6 
4 0 
3 
21 
Β 
8 0 
5 1 
2 9 
21 
21 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 0 7 
7 9 
1 0 4 9 
6 4 0 
4 0 9 
3 8 0 
2 6 7 
2 9 
10 
1 0 1 
i 
14 
1 
I 
10 
2 6 1 0 1 1 0 
1 0 1 I O 
2 6 
15 
1 
1 1 
14 1 
2 
1 
i 
4 1 3 
5 7 3 
2 
1 
I 
5 
B l 
1 
1 
5 7 
6 3 3 5 2 
1 4 2 1 
5 6 2 3 1 
4 7 3 3 1 
1 1 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
6 2 4 ISRAEL 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 5 3 7 
4 4 1 
6 4 1 8 3 
8 0 1 3 2 
5 1 6 0 
1 0 7 8 9 
1 0 3 1 0 
7 6 7 7 
4 4 ? 
D e u t s c h l a n d 
7 0 9 
9 6 9 
1 0 0 
8 6 9 
8 3 2 
7 7 
1 
F rance 
8 5 
2 3 6 
2 7 
2 0 9 
3 0 6 
1 0 8 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
9 6 1 . 0 0 M U E N Z E N . N I C H T G E S . Z A H L M I T T E L . K E I N E G O L D M . 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 6 0 POLEN 
0 6 4 U N G A R N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 POLARGEBIETE 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
9 7 1 G O L D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 8 SENEGAL 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 7 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 3 Α Ρ Δ Ν 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A U E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 9 0 POIARGEBIETE 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
5 4 7 
1 5 3 
1 0 0 6 
1 1 4 8 
1 4 0 1 
1 14 
2 7 9 
16­1 
34 5 6 
2 4 18 
5 6 3 4 
4 5 0 
3 5 4 
2 3 8 
1 7 8 5 2 
1 7 7 8 
1 6 0 7 4 
8 4 3 9 
2 5 5 8 
7 1 5 4 
■18 0 
2 9 6 7 0 
9 9 0 9 
5 4 0 6 1 
3 1 3 4 9 
1 5 5 6 
7 0 7 3 B 
54 1 
5 6 0 
8 24 
4 3 0 8 
2 3 0 
6 4 7 2 6 2 
1 2 5 Θ 
2 2 3 4 
9 2 9 
1 3 8 8 7 
1 1 3 
178 
155 
6 6 8 
1 0 4 2 B 
4 7 2 
Θ2Β 
9 6 7 6 6 6 
2 5 0 7 2 1 
5 9 8 4 
123 
4 8 3 e 
5 9 6 
2 0 5 6 
7 0 9 
1 1 0 0 
1 6 1 
1 3 4 
2 2 4 
1 4 5 4 4 
3 3 1 9 1 7 
2 1 7 0 9 
700­1 
1 6 9 
1 3 6 5 
1 2 7 
7 8 3 
2 0 4 B 1 9 
7 6 9 4 6 9 3 
1 9 8 3 7 9 
2 2 9 1 4 9 5 
1 8 Θ 5 0 2 0 
6 5 3 6 9 7 
24 
B7 
9 6 9 
3 8 4 
5 
1 
12 
1 
3 2 1 
1 8 6 1 
1 1 7 
1 7 4 4 
1 3 8 3 
1 3 6 7 
3 5 0 
1 1 
5 9 9 
4 6 6 3 
6 0 2 9 
5 9 7 
2 4 8 3 3 
12 
2 4 3 
7 0 6 
7 6 6 6 
6 7 
1 6 B 4 B B 
1 0 8 0 
14 
7 
1 3 8 7 0 
1 1 3 
4 8 7 9 0 
2 0 2 0 2 
31 
5 9 6 
1 3 0 7 9 
3 
9 8 1 
3 0 7 9 4 0 
3 6 9 7 4 
2 7 0 9 6 6 
2 4 3 0 8 0 
1 7 2 9 4 0 
1 
3 
9 5 8 
1 8 4 
3 5 4 
1 5 9 2 
4 
1 5 8 8 
9 5 8 
9 5 8 
6 2 9 
2 4 7 
2 6 8 6 5 
5 4 7 6 
3 0 6 
1 9 5 2 6 
2 0 
2 4 5 5 5 6 
2 ? 7 
1 7 8 
3 3 7 7 8 
8 9 7 
5 0 1 8 
1 2 5 
3 3 8 2 7 3 
5 2 4 3 » 
2 8 5 8 3 4 
2 8 0 6 3 4 
2 4 5 5 5 6 
4 
2 
7 4 
7 4 
6 
4 
6 8 
1 5 3 
6 2 6 
2 6 7 4 
1 4 6 7 8 
1 5 3 3 
7 9 
6 5 
2 
5 0 7 
4 6 
1 0 4 3 3 8 
1 7 2 
9 1 2 
4 2 8 8 8 8 
1 2 1 7 6 
3 7 1 
5 
6 8 3 
1 1 0 0 
5 5 
1 9 3 
1 6 9 
2 2 
5 6 9 5 7 1 
1 9 7 0 8 
5 4 9 8 6 4 
5 4 7 4 3 5 
1 0 5 0 1 8 
N e d e r l a n d 
6 4 1 8 3 
6 4 1 8 3 
16 
3 7 4 
3 2 
4 2 
1 2 6 
158 
4 1 4 
1 3 3 3 
3 9 0 
9 4 3 
6 0 0 
3 2 
94 
2 4 9 
2 7 9 7 8 
4 2 6 8 
5 4 0 8 
18 
1 2 1 1 1 
2 1 6 
I 
4 5 8 7 9 
I 
1 5 5 
5 6 8 
1 15 
6 2 
1 4 6 
2 8 4 5 4 
4 
1 2 3 
3 1 
1 2 6 7 9 3 
4 9 9 9 9 
7 6 7 9 3 
7 4 5 3 0 
4 5 9 2 6 
Be lg . ­Lux 
5 2 3 
9 6 
I B I 
1 2 8 
19 
6 7 
1 4 9 
1 5 2 1 
1 9 8 9 
5 5 9 2 
1 0 3 1 4 
8 4 3 
9 4 7 1 
3 6 5 9 
14B 
5 5 9 6 
2 1 6 
7 3 9 
1 6 9 3 2 
2 0 7 8 
2 
9 4 3 7 
16 
7 9 1 1 7 
1 
1 0 3 1 3 
4 7 2 
7 6 6 
1 6 1 
7 3 5 1 
2 
1 2 2 3 8 8 
2 9 2 0 4 
9 3 1 8 4 
8 1 6 3 3 
7 9 1 18 
UK 
6 
4 0 
3 
1 7 6 8 
14 
4? 
1 7 9 
7 3 8 
2 2 7 3 
2 9 
2 2 4 4 
1 8 7 4 
4 0 
4 1 7 
3 
7 0 1 
74 
8 7 
1 5 5 6 
5 5 1 
4 3 4 
16 
71 
9 0 4 
1 17 
6 6 3 
1 9 4 3 
10 
16 
4 5 5 8 2 4 
1 8 6 3 7 3 
5 5 8 8 
4 8 3 8 
7 0 5 1 
2 6 
1 6 1 
7 9 
1 4 5 4 4 
3 3 1 9 1 7 
3 6 1 ? 
IB ­ íO 
3 6 2 
1 2 7 
7 8 3 
2 0 4 8 1 9 
1 2 1 9 6 6 0 
2 9 1 9 
1 0 1 1 9 2 2 
6 5 3 7 7 6 
1 5 8 8 
I r e l a n d 
2 7 8 
2 7 8 
2 7 8 
18 
2 7 
8 ? 
2 1 3 7 
IO 
5 
7 9 
? 4 4 
3 4 
2 8 3 7 
2 2 6 4 
3 7 3 
3 7 3 
1 6 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 7 4 3 
4 4 1 
1 4 7 4 4 
6 0 3 3 
9 7 1 1 
9 2 7 0 
7 4 9 2 
4 4 1 
34 
B3 
1 
1 2 7 
1 1 7 
1 0 
9 
9 
I 
13 
1 5 7 4 
2 1 2 6 
1 1 6 1 
9 6 
2 3 0 
3 2 1 1 
24 
8 4 3 3 
4 8 7 3 
3 5 5 9 
3 5 5 9 
3 5 3 5 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Origine 
Ursprung 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
1030 CLASSE 2 19 3 
1031 ACP 8 
1040 CLASSE 3 90 
France 
■ 
9 7 1 0 1 OR ET ALLIAGE D O R NON MONET 
001 FRANCE 10 
002 BELGIOUE LUXBG 2 1 
003 PAYS BAS 17 2 
004 R F D'ALLEMAGNE 1 1 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 22 7 
00Θ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 1 1 
036 SUISSE 182 51 
038 AUTRICHE 
046 MALTE 
056 UNION SOVIETIOUE 4 4 
068 BULGARIE 
20Θ ALGERIE 
228 MAURITANIE 
248 SENEGAL 
322 ZAIRE 8 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 557 13 
400 ETATS-UNIS 79 5 
404 CANADA 1 
504 PEROU 1 
612 CHILI 3 3 
528 ARGENTINE 1 
632 ARABIE SAQUDI1E 
636 KOWEIT 
706 SINGAPOUR 
70Θ PHIIIPPINES 5 
720 CHINE 81 
724 COREE DU NORD 5 3 
73? JAPON 1 
736 TAIWAN 
800 AUSTRAUE 
890 REGIONS POIAIRES 
977 SECRET 67 
1000 M O N D E 1060 90 
1010 INTRA-CE IEUR 9) 82 9 
1011 EXTRACE IEUR 91 930 81 
1020 CLASSE 1 Θ22 71 
1021 A E L E 184 52 
1030 CLASSE 2 19 3 
1031 ACP 8 
1040 CLASSE 3 90 7 
971 02 PLAQUE OU DOUBLE D O R 
001 FRANCE 1 
004 RF DAUEMAGNE 138 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 3 1 
1000 M O N D E 145 1 
1010 INTRACE IEUR 91 142 
1011 EXTRACE IEUR 9) 3 1 
1020 ClASSE 1 3 
1021 A E L E 
8 
4 
6 
68 
10 
1 
' 
100 
19 
80 
79 
6Θ 
1 
36 
37 
37 
971 03 CENDRES.DEBRIS ET DECHETS D O R 
001 FRANCE 2 1 
002 BELGIOUE UJXBG 7 7 
003 PAYSBAS 5 5 
004 R F DAUEMAGNE 
005 ITAIIE 5 5 
006 ROYAUME UNI 2 2 
007 IRIANDE 
008 DANEMARK 2 2 
028 NORVEGE 2 2 
030 SUEDE 6 6 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 22 22 
042 ESPAGNE 1 
390 REP AFRIQUE DU SUD 1 
400 ETATSUNIS 25 19 
404 CANADA 1 
4ΘΘ GUYANA 
640 BAHREIN 
708 PHIIIPPINES 
Italia 
1 
2 
1 
4 
■ 
28 
122 
12 
170 
7 
163 
163 
29 
1 
32 
' 
34 
33 
1 
1000 kg 
Nederland 
Β 
■ 
1 
3 
Β 
34 
13 
21 
21 
13 
17 
18 
18 
• 
Belg-Lux 
Β 
Β 
6 
3 
21 
8 
39 
10 
29 
21 
21 
8 
Β 
' 40 
41 
41 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
7 
82 
I 1 
2 
1 
412 
51 2 
1 
1 
1 
5 
81 
1 
Ι 
57 
611 4 2 
1 2 1 
553 2 1 
464 2 1 
1 
7 
82 
13 
1 
13 1 
13 
1 
1 
1 
I 
6 
1 
Origine 
Ursprung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
1030 KlASSE 2 3Θ758 825 
1031 AKPLAENDER 127ΘΟ 
1040 KlASSE 3 367714 27061 
France 
I B I 
4 
501B 
971.01 GOLD U GOLDLEG..NICHT W A E H R . G. 
001 FRANKREICH 2ΘΘ69 553 
002 BELGIEN LUXEMBURG 9152 420Θ 
003 NIEDERLANDE 53654 5905 
004 BR DEUTSCHLAND 23416 
005 ITALIEN 812 320 006 VER KOENIGREICH 70402 74814 
008 DAENEMARK 325 100 
02Θ NORWEGEN 220 173 
030 SCHWEDEN 3019 2281 
036 SCHWEIZ 645283 167906 
03Θ OESTEHREICH 1182 1008 
046 MALTA 912 
056 SOWJETUNION 13ΘΘ6 13870 
068 BULGARIEN 113 113 
?08 ALGERIEN 178 
?28 MAURETANIEN 155 
248 SENEGAL 568 
322 ZAIRE 10428 
324 RUANDA 472 
328 BURUNDI Θ2Θ 
390 REP SUEDAFRIKA 964942 48790 
400 VEREINIGTE STAATEN 225036 18318 
404 KANADA 3667 
504 PERU 4Θ3Θ 
512 CHILE 596 596 
528 ARGEN1INIEN 2051 
632 SAUDIARABIEN 683 
636 KUWAIT 1100 
706 SINGAPUR 209 
708 PHILIPPINEN 14383 
720 CHINA 331917 
724 NORDKOREA 21709 13079 
732 JAPAN 2004 3 
736 TAIWAN 169 
800 AUSTRALIEN 953 931 890 POLARGEBIEIE 718 
977 VERTRAULICH 204819 
1000 WELT 2644500 303058 
1010 INTRAEG IEUR 91 186707 35899 
1011 EXTRA.EG IEUR-9) 2252974 267169 
1020 KLASSE 1 1847375 239423 
1021 EFTALAENDER 649801 171369 
1030 KLASSE 2 37883 675 
1031 AKP-LAENDER 12657 
1040 KLASSE 3 367713 27061 
971.02 GOLDPLATTIERUNGEN 
001 FRANKREICH 444 13 
004 BR DEUTSCHLAND 7813 
006 VER KOENIGREICH 192 
036 SCHWEIZ 117 4 400 VEREINIGTE STAATEN 176 15 
1000 WELT 8837 60 
1010 INTRAEG IEUH-9) 8611 22 
1011 EXTRA-EG IEUH-9) 325 28 
1020 KLASSE 1 306 28 
1021 EFTA-LAENDER 120 4 
971.03 ASCHE.ABFAELLE U.SCHROTT V. 
001 FRANKREICH 357 33 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 723 455 
003 NIEDERIANDE 407 124 
004 BR DEUTSCHLAND 120 
005 HAUEN 735 268 006 VER KOENIGREICH 144 19 
007 IRIAND 462 12 
008 DAENEMARK 214 143 
02Θ NORWEGEN 554 533 
030 SCHWEDEN 1289 3B5 032 FINNLAND 177 60 
036 SCHWEIZ 1Θ62 578 
042 SPANIEN 2233 13 
390 REP SUEDAFRIKA 2724 
400 VEREINIGTE STAATEN 25509 1B69 
404 KANADA 2318 22 
4ΘΘ GUAYANA 123 
640 BAHRAIN 127 
708 PHILIPPINEN 161 
247 
26798 
1409 
306 
19361 
20 
244674 
178 
3377B 
849 
5018 
125 
332787 
48141 
284828 
279426 
244674 
IB I 
4 
5018 
4025 
I 66 
7? 
4 8 
4310 
4189 
120 
170 
7? 
GOLD 
6 7 
.17 
810 
i n 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2338 
90 
152 
626 
25 /4 
13619 
1617 
44 
2 
507 
104278 
168 
912 
42888B 
12149 
371 
663 
1 100 
178 
1 69 
22 
688380 
18811 
549749 
547344 
104955 
2314 
90 
1029 
16 
41 27 
1162 
1066 
66 
72 
44 
1 
30 
19 
Nederland 
1262 
1225 
1 
27929 
4037 
4569 
IB 
12111 
161 
1 
45863 
165 
568 
1 15 
62 
146 
28454 
4 
31 
124478 
48826 
76653 
74514 
45910 
1 139 
1 102 
5 
839 
878 
878 
44 
197 
6 6 
16 
1 7 3 
Bell) I i n 
1 1551 
11551 
222 
16726 
784 
2 
9380 
79117 
1 
10313 
4 7? 
766 
161 
473 
2 
118419 
27114 
91306 
79755 
79118 
11551 
1 1551 
4 26 
1294 
1719 
1719 
91 
706 
57 
16 
111/8 
UK 
22601 
335544 
13 
3 
77 893 
84 
774 
16 
453100 
164605 
3292 
4Θ38 
7061 
143B3 
331917 
3612 
11140 
7 16 
204819 
1186618 
1070 
980629 
623061 
224 
22023 
335544 
616 
6 
626 
816 
11 
6 
188 
71 
10 48 
467 
4 34 
16 
21 
904 
1 1 7 
4 39 194 3 
2724 
21762 
2296 
127 
1 61 
Ireland 
18 
16 
82 
2059 
10 
5 
79 
164 
3 4 
2468 
2176 
293 
293 
16 
1 1 
10 
80 
101 
21 
80 
80 
611 
Wane 
Denmark 
13 
1574 
2126 
1 160 
95 
230 
321 1 
24 
8432 
4872 
3569 
3559 
3535 
1 
1 
1 
151 
Tab. 3 Import 
152 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Origine 
Ursprung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux. UK Ireland Danmark 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR 91 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
23 
61 
22 
52 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
972.00 MONNAIES D'OR 972.00 GOLDMUENZEN 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
3 90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1040 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIOUE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
CHILI 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-91 
EXTRA-CE (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
15 
15 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 9 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SOWJETUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
CHILE 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
POLARGEBIETE 
WELT 
INTRAEG IEUR-9) 
EXTRAEG (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
4 1 2 
1 7 7 
41366 
3161 
38196 
37339 
3776 
8 5 5 
1 2 3 
1 7 3 
5 6 1 
5 1 ? 
25769 
134792 
4815 
12901 
152727 
5405 
5709 
8 4 4 
2569 
125 
5 0 2 
4407 
362058 
27043 
325015 
303999 
139631 
8069 
12947 
5 0 
4832 
1053 
3779 
3629 
1567 
1 5 0 
19 
5 1 2 
21334 
78413 
3730 
12901 
136826 
5013 
51 15 
2569 
1 2 1 
1 
288618 
21892 
244724 
229101 
Θ2144 
2722 
12901 
1198 
1 0 8 
1088 
1088 
8 1 0 
" 
59 
31 
29 
19 
4 3 7 
2 9 6 
1 4 0 
16 
16 
1 2 3 
1 2 3 
2248 
3 7 1 
1878 
1878 
32518 
1234 
31282 
30709 
1364 
5 7 3 
10 
1446 
65 
14 
296 
60 
154 
380 
2939 
55915 
730 
4 8 1 
1 7 1 
301 
335 
15B42 
18 
841 
277 
219 
9 4 9 
4 5 6 
4 9 4 
4 3 4 
7 8 
14 
61125 
3473 
67662 
57652 
56670 
21966 
1 7 1 
21785 
1651 θ 
6 3 5 
5267 
83 
75 
Tab 3 Export Janvier — Dicembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
CHAUDIEHES ET M O T . N O N ELECTR. 
001 
007 
003 
604 
006 
006 
007 
006 
074 
0 76 
078 
030 
037 
.336 
038 
040 
04 7 
04 1 
044 
046 
046 
06 0 
06 7 
068 
0 6 6 
066 
06? 
064 
066 
one 070 
701 
70? 
704 
708 
712 
7 16 
220 
774 
2?fl 
737 
736 
7 40 
744 
7 411 
757 
260 
764 
?6H 
777 
7 76 
786 
794 
7HH 
30? 
306 
310 
9 14 
31B 
37? 
174 
378 
330 
'1 '14 
33R 
84 7 
946 
350 
36? 
355 
366 
370 
3 77 
3/ 1 
3/8 
1116 
I'll) 
391 
4 00 
404 
406 
41 7 
413 
4 1 6 
421 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALBANIE 
SAHARA ESP ETC 
MES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE-VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP CENTRAFRICAINE 
GUINEE EQUATORIALE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
T FRAFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAUHICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REPAFRIOUE DU SUD 
BOTSWANA 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIOUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
BELIZE 
109404 
98039 
51455 
66894 
44086 
62708 
5206 
8684 
465 
115 
9814 
36226 
8851 
12071 
10701 
6674 
31022 
16 
88 
630 
17199 
10659 
307B5 
7336 
371 
4090 
967 
1466 
1 704 
2008 
8 
'IS 
486 
6011 
17443 
2585 
8555 
45Θ4 
2217 
32 6 
237 
1 10 
127 
397 
1306 
76 
96 
221 
200 
1401 
694 
162 
110 
5883 
1754 
146 
1 1 
I 666 
216 
1369 
60 
26 
3 1 
766 
57 
161 
1397 
134 
798 
22 
64 9 
214 
404 
418 
1151 
146 
18344 
15 
B8671 
1 74Θ5 
330 
12962 
170 
640 
64 
49046 
4B759 
22780 
13428 
47048 
1532 
5105 
92 
1 
3393 
16744 
5755 
7543 
8788 
1954 
7317 
2 
3 
4 3 
7976 
4785 
17207 
1237 
1335 
656 
1 1 74 
533 
396 
2 
18 
92 
4?7 
4894 
409 
5268 
2219 
168 
1 
38 
1 
6 
2 
513 
21 
20 
26 
4 4 
2 06 
101 
14 
5 
920 
88 
109 
2 
435 
73 
147 
8 
14 
3 
88 
2 
5 
279 
67 
80 
327 
17 
2 
19 
3 5 4 
37 
9735 
34B69 
3300 
1 
113 1 
5 
87 
2 
36996 
9249 
30659 
17943 
5185 
65? 
7 90 
3 
520 
4788 
632 
1702 
257 
2481 
Θ383 
Β 
2 
5 
2372 
57? 
369 
4407 
1 1 
283 
66 
30 
236 
176 
14 
1 1 1 
1586 
6295 
871 
1095 
471 
3 
274 
180 
95 
106 
389 
705 
3 
70 
120 
71 
33? 
4 6 
56 
79 
577 
1496 
36 
8 
1183 
129 
813 
8 
2 
7 
7 
35 
2 
53 
5 
23 
! 44 
153 
396 
109 
69 
e 952 
5889 
85 
97 
1 
3 
25102 
796 
893 
7770 
2695 
67 
333 
3 
I 1 4 
783 
126 
862 
598 
40 1 
1640 
2 
1 
58 
3260 
1195 
5921 
589 
12 
1721 
112 
101 
63 
66 
6 
1 
34 
640 
1239 
742 
1308 
535 
157 
1 
1 
1 
1 
29 
2 
5 
4 
77 
27 
17 
3 
336 
18 
1 
I 
7 
2 
30 
2 
2 
8 
83 
78 
62 
4 
1 1 
8 
I 
1 
18 
22 
2 
594 
1828 
287 
243 
155 
2547 
3276 
6479 
680 
1467 
129 
884 
19 
508 
94 4 
4 6 
619 
187 
451 
814 
4 
34 
401 
446 
137 
343 
78 
72 
6 
4 8 
β 
6 
8 
89 
285 
161 
6 6 
48 
β 
15 
1 
2 
3 
2 
49 
6 
42 
5 
582 
16 
8 
1 
9 
2 
2 
13 
1 
4 
4 
3 
1 
42 
I 1 
225 
1094 
113 
4 
2 
8779 
4885 
2728 
513 
2332 
60 
1 
182 
1120 
215 
390 
90 
14 
397 
15 
450 
16? 
103 
2 
ι 
6 
7 
4 
I 
4 
60 
50 
10 
181 
13 
12 
2 
ι 
6 
I 
1 
2 
1 
3 6 
4 
1 
58 
2 
29 
6 
317 
32 
2 
1 
1 
39 
2 
2 
268 
296 
36 
290 
23280 
8088 
10628 
14258 
1 1 187 
2228 
2006 
260 
14 
2424 
Β999 
1804 
844 
762 
1198 
12726 
4 
78 
47? 
2404 
2913 
7031 
701 
169 
4 66 
101 
90 
522 
1313 
1 
229 
3202 
6 76 
173 
636 
127? 
1 76 7 
33 
18 
4 
10 
2 
54 
51 
1 
68 
?? 
143 
473 
69 
?3 
3395 
134 
4 
3 
5? 
10 
4 
IO 
53 
19 
68 
917 
56 
655 
22 
167 
3 4 
5 
226 
695 
101 
6574 
16 
44393 
13122 
12 
9182 
162 
295 
62 
12 
ι 4 
102 
70 
2251 
16 
' 
6 
44 
2 
12 
4 
7 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux Ireland Danmark 
DAMPFKESS.U.NJCHTELEKT.MOTOREN 
638 
123 
3016 
4898 
315 
1 710 
708 
86 
100 
766? 
2804 
273 
1 1 1 
19 
175 
345 
3 
336 
596 
17 
57 
100 
193 
10 
23 
338 
52 
8 
17 
4 
219 
1 
21 
102 
7 
1 
9 
1 
1 
1 1 
1 
2 
1 
1 1 
4 
43 
20 
'I 
4 
46 
295 
642 
317 
15 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
264 
26B 
272 
276 
280 
284 
268 
302 
306 
310 
314 
31B 
322 
324 
32B 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
391 
400 
404 
406 
412 
413 
416 
471 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
3UGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
ALBANIEN 
SPAN SAHARA USW 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
AEQUATOHIALGUINEA 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
FR AFAR U ISSAGEB 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
SEYCHELLEN U GEB 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
BOTSUANA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BELIZE 
622990 
34Θ305 
272326 
385471 
243836 
343743 
77926 
59699 
3714 
1082 
69366 
172351 
57650 
86982 
60093 
52426 
131921 
124 
689 
2587 
101896 
55918 
105489 
51862 
2656 
25344 
7160 
9268 
17081 
9623 
1 13 
382 
4213 
27244 
1 19441 
20550 
66051 
42802 
12449 
3312 
2018 
1259 
147? 
7335 
7045 
573 
1075 
148? 
1374 
12599 
5646 
1241 
892 
34647 
7709 
739 
198 
15228 
2654 
12125 
399 
258 
531 
2986 
737 
1394 
1 1935 
603 
4922 
127 
5488 
2691 
3007 
9669 
7960 
1064 
134733 
241 
611806 
106575 
3481 
63309 
617 
4 168 
366 
259569 
160213 
125066 
102560 
172991 
6558 
35892 
1008 
5 
26469 
87450 
3973Θ 
48800 
48752 
19395 
40039 
25 
37 
564 
44153 
2233Θ 
53903 
18563 
8022 
5047 
7634 
3713 
3426 
39 
251 
1008 
4164 
39946 
3107 
346B9 
16699 
1628 
8 
665 
6 
49 
16 
2777 
106 
IBI 
204 
562 
1236 
9B7 
186 
84 
7340 
576 
3B0 
19 
954 
373 
1131 
78 
98 
88 
1496 
40 
96 
1760 
729 
700 
3 74 1 
479 
30 
90 
2430 
160 
54923 
1 
139202 
20070 
20 
13308 
24 
717 
8 
138084 
41216 
141076 
73669 
100700 
i5aa 
7851 
53 
4910 
28676 
5456 
6315 
1652 
17664 
56B92 
67 
66 
46 
17467 
9716 
4722 
14921 
283 
3429 
703 
235 
4720 
1563 
120 
1031 
9973 
60644 
7249 
13291 
1 1823 
33 
2607 
1254 
1202 
1309 
2287 
3826 
23 
775 
614 
IBI 
8784 
384 
750 
719 
4780 
63B7 
354 
54 
12906 
21ΘΘ 
4474 
79 
29 
1 IB 
106 
559 
108 
47! 
31 
1 74 
1 
770 
1878 
2938 
1.396 
1266 
71 
37720 
1 
40533 
■863 
4 
1 095 
17 
89 
5 
102038 
4808 
676Θ 
48590 
27449 
219 
1674 
17 
1023 
■119-1 
940 
4890 
2963 
2239 
7521 
11 
e 255 
1 1354 
5086 
23032 
5244 
38 
6838 
606 
554 
389 
278 
73 
6 
198 
7764 
9928 
7566 
10352 
3282 
1 109 
7 
10 
3 
2 
5 
130 
1 
15 
27 
33 
69B 
206 
78 
13 
7777 
145 
3 
65 
4 1 
18 
260 
9 
8 
100 
657 
803 
494 
63 
2 36 
34 
1 7 
15 
221 
329 
16 
4226 
24448 
19B4 
3 
1910 
5 
1550 
19892 
15400 
34663 
5208 
15106 
877 
41 10 
?1? 
2 
5168 
6208 
1227 
15518 
89? 
3111 
3275 
9? 
?46 
1985 
2319 
990 
4946 
622 
488 
94 
279 
1 19 
46 
141 
213 
4767 
226 
696 
466 
48 
β 
4 
14 
54 
3 
22 
8 
239 
668 
537 
56 
2 
2532 
160 
2 
865 
9 
64 
52 
34 
95 
6 
23 
25 
65 
27 
28 
89 
2124 
30524 
2311 
3 
106 
19 
1 
87421 
16494 
12628 
2884 
11239 
13 
754 
15 
1648 
3930 
505 
7959 
?S9 
16? 
?1 1 1 
2 
89 
2189 
320 
1017 
79 
46 
99 
47 
7? 
2 
69 
260 
218 
106 
1 105 
89 
406 
27 
9 
41 
6 
5 
27 
21 
10 
182 
22 
7 
2 
262 
17 
2B1 
13 
51 12 
233 
50 
7 
4 
116 
4 
2 
10 
2 
2 
1 
769 
3158 
269 
3336 
149814 
28459 
70176 
122146 
56239 
10916 
14357 
1541 
124 
15237 
30285 
7797 
7196 
5357 
8732 
20149 
19 
386 
1346 
217Θ6 
12408 
21430 
6939 
708 
361 1 
457 
39B 
6817 
3823 
3 
1705 
9734 
3852 
122B 
5892 
10239 
B759 
665 
B9 
θ 
71 
7 
239 
440 
5 
608 
263 
1018 
34 17 
164 
72 
17267 
408 
179 
22 
1046 
50 
21 
150 
402 
132 
297 
9029 
286 
35Θ7 
126 
906 
202 
14 
1792 
3765 
817 
34391 
239 
370809 
79965 
123 
43451 
552 
1801 
35? 
151 
76 
70 
1300 
497 
4304 
161 
6 
1?1 
990 
19 
6 
2 
44 
74 
?4 
3? 
137 
7 
80 
11 
196 
3 
4105 
1265 
12636 
24862 
2779 
1 1954 
2766 
863 
951 
14790 
10628 
1968 
1298 
208 
1123 
1934 
41 
2962 
3729 
361 
1220 
960 
2783 
206 
168 
1251 
487 
1 
77 
112 
86 
1068 
26 
209 
434 
27 
14 
86 
13 
93 
102 
9 
2 
31 
3B 
34 
325 
67 
540 
158 
63 
31 
1 
106? 
2936 
1110 
3328 
103 
153 
Export 
154 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 REP DOMINICAINE 
457 ILES VIERGES D USA 
458 GUADELOUPE 
46? MARTINIQUE 
464 JAMAIOUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
47? TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
628 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
65? YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
66? PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
6a0 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
72B COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
BOI PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
812 OCEANIE BRITANN 
815 FIDJI 
816 NOUVELLES­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
78 
1 152 
361 
144 
268 
64 
2581 
42 
46 
201 
16 
562 
64 
367 
151 
190 
930 
4 1 1 
1367 
3939 
465 
86 
35 
378 
2567 
14572 
860 
193 
178 
634 
6349 
912 
408 
6133 
6916 
43270 
3274 
1461 
10560 
4167 
1 ?01 
4344 
7271 
7747 
1061 
236 
94 9 
3738 
7567 
752 
788 
26 
717 
3070 
592 
8703 
3106 
15 
8106 
6257 
15882 
307 
1 1069 
4587 
625 
5590 
1 1555 
3B 
1641 
93 
10 
.19 8 
68 
31 
516 
14 
1068492 
446472 
620029 
317576 
75947 
264630 
25966 
37301 
Deutschland 
4 
123 
9 
22 
7 
70 
387 
1 
30 
2 
18 
12 
11 
194 
682 
1 
13 
1 
136 
1284 
4147 
121 
41 
166 
47 
2375 
96 
173 
147? 
4475 
70159 
1007 
674 
7860 
7657 
594 
1471 
1360 
1361 
549 
1? 
72 
1913 
3418 
313 
53 
18 
1 1 
561 
52 
461 1 
438 
?734 
330 
768 
5 
1006 
1075 
453 
516 
2970 
7 
139 
8 
35 
5 
9 
413005 
187695 
225311 
133679 
3851 1 
85080 
3942 
6543 
France 
1 
205 
3 
3 
22 
319 
18 
1 4 
577 
53 
3 
2 
7 
91 
292 
2 
34 
18 
368 
848 
12 
5 
55 
73 
8 
10 
1911 
7 90 
3341 
242 
19 
269 
404 
81 
8 
1085 
30 
23 
34 
2 
7 96 
1 75 
1 14 
8 
4 
10 
18 
540 
1339 
473 
1 
4 6 
■10 9 4 
6503 
295 
4910 
34 
9 
1 1 
54 8 
17 
78 
18 
1 
184383 
100873 
83492 
29619 
9753 
4 1008 
7B09 
12864 
Italia 
4 
3 
2 3" 
2 
27 
1052 
3 
55 
2 
3 
3 
1 
3 
14 7 
1519 
3 
63 
54 
3901 
43 
3 
3 
339 
1494 
37 
24 
798 
330 
1226 
85 
52 
688 
169 
85 
48 
38 
4 
23 
7 
1 
177 
80 
8 
12 
1 
414 
119 
37 
1 
231 
146 
B516 
2 
122 
32 
94 
230 
48 
3 
1 
25 
506 
1 1 
87191 
37646 
49548 
I 7969 
2760 
18874 
1014 
17738 
1000 kg 
Nederland 
36 
1 
180 
1 
? 
3 
5 
1 4 
168 
53 
56 
53 
5 
18 
177 
7 
30 
4 
1? 
253 
36 
6410 
4 4 1 
50 
959 
7B 
23 
2 383 
1 136 
15 
6 
4 
137 
6 
38 
19 
7 
3 
121 
2097 
157 
581 
60 
27 
143 
277 
15 
107 
189 
19 
1 
40194 
15480 
24718 
6528 
2728 
1 747? 
844 
767 
Belg.­Lux­
i 
4 
1 
1 
80 
? 
ί 
I 
?84 
2 
74 
3 
8 
8 6 
21 
1257 
22 
7 
29 
1 
2 
77 
2 
1 
1 17 
33 
4 
118 
13 
2 
74 
8 
-1 
3 
28486 
19289 
7198 
3741 
1797 
3433 
558 
23 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
69 
821 
1 10 
117 
1 74 1 
43 
612 27 
23 
43 
82 19 
16 
3 
6 
341 
147 1 
184 
900 
141 1 
872 
1378 10 
464 
16 
140 16 
757 80 
3766 1733 
364 79 
147 
4 
191 2 
2349 4 
761 3 
177 4 
1555 58 
1249 16 
10812 65 
1461 8 Β 
695 14 
4986 769 
849 ? 7 
41? 4 
48? ? 
3528 47 
835 
184 276 
129 50 
737 
802 4 1 
3578 161 
260 18 
147 6? 
4 
188 4 
1956 10 
447 57 
1996 1 
13 
4823 73 
1516 98 
61 7 
7 
5000 8 
2485 592 
315 1 
4746 42 
7644 66 
31 
1381 33 
3 
10 
497 
8 
7 1 
286819 2492 25942 
71674 2407 11409 216146 86 14633 
116877 60 9103 
14486 50 586? 
94224 14 4625 
11565 4 230 
4047 12 807 
Destination 
Bestimmung 
CST 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL-ZONE 
448 KUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
456 DOMINIKANISCHE REP 
457 AM JUNGFERNINSELN 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
47 1 WESTINDIEN 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ-GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JOHDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
657 NORDJEMEN 
666 SUED.IEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
7?4 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
81? BRITISCH-OZEANIEN 
815 FIDSCHI 
816 NEUE HEBRIDEN 
822 FRANZ POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
958 NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
540 
3490 
2076 
940 
2253 
54 1 
18263 
361 
729 
1622 
103 
2813 
753 
3334 
1152 
898 
5216 
2872 
9769 
24705 
2-'.9 9 
736 
560 
5172 
20621 
84287 
8849 
780 
750 
3387 
42458 
2940 
649B 
28407 
60050 
223380 
27306 
8811 
B3932 
32321 
22208 
31270 
57205 
16323 
B282 
? 1.19 
740 
30870 
54191 
6625 
7693 
609 
7839 
1 1456 
2236 
59495 
19184 
1118 
55333 
40079 
59874 
1213 
4494 1 
45819 
6447 
30098 
63672 
302 
13523 
7 16 loa 
1Θ76 
621 
467 
2 4 8 9 
164 
8130291 2299302 
3830990 
1878342 
444939 
1745306 
180934 
204686 
Deutschland 
58 
62 9 
122 
280 
188 
193 
5088 
8 
7 
216 
1 
7 
38 
303 
1 
4 
138 
?45 
??0? 
3863 
17 
1 16 
5 
1370 
4646 
3389? 
2036 
421 
667 
722 
1 104 1 
631 
2 763 
B962 
41030 
10452B 
7633 
3309 
25959 
12736 
6536 
8818 
16066 
7986 
6338 
91 
279 
15103 
21853 
2984 
372 
3 99 
320 
4610 
175 
27955 
8155 
20 
27437 
6442 
2963 
65 
8322 
9 2 0.' 
3806 
3122 
14940 
95 
1070 
81 
9 
15 
216 
53 
34 
2182874 862852 
1319821 
677091 
731874 
592966 
27070 
54733 
France 
8 
679 
30 
25 
426 
2969 
157 
4 
128 
2766 
673 
27 
2 
2 
12 
66 
1 132 
3547 
3 
20 
544 
312 
8337 
6625 
146 
10 
34 
246 
3895 
58 
102 
9489 
6079 
27759 
3743 
678 
3401 
5285 
69 
1 18 
10099 
397 
?44 
274 
88 
9997 
447? 
1010 
59 
169 
89 
220 
7061 
11735 
3976 
5 
416 
73795 
35786 
109? 
17448 
1041 
98 
188 
7619 
3 
136 
565 
4 
6 
327 
9 
1146780 
499188 647676 
236117 
59271 
343686 
61565 
67763 
1000 ERE/UCE 
Italia 
27 
19 
1342 
15 
285 
1 
4071 
2 
95 
558 
1 
9 
8 
73 
1 
6 
14 
1061 
7010 
2 
26 
363 
518 
15018 
388 
13 
12 
1288 
10227 
132 
39 
3216 
2959 
7741 
1 126 
336 
9545 
725 
406 
1 754 
973 
43 
139 
47 
4 
1770 
B1B 
161 
113 
3 
1861 
522 
275 
9 
1 197 
839 
17807 
3 
8 0 
770 
232 
4 6.3 
1474 
2 
7 8 4 
70 
6 
368 
4 
?444 
37 
447867 191449 
266418 
96713 
15319 
121378 
Θ024 
35896 
Nederland 
1 
3! 1 
14 
1395 
1 
18 
19 
3 
27 
57 
4? 
740 
1776 
835 
488 
9 
438 
51 
4.33 
1463 
99 
2 
13 
541 
4 1 
18 
243 
509 
25172 
3015 
117 
5748 
IBI 
353 
13380 
7143 
189 
25 
9 
51 
54 
380 
156 
129 
569 
192 
13628 
300 
3 
3361 
139 
206 
504 
1 794 
129 
905 
2299 2 
?04 
21 1 
1 
2 2 
280070 
95481 184611 
80499 
31 107 
95909 
6030 8194 
Belg.-Lux. 
3 
31 
74 
8 
7 
5 
1?4 
7 
3? 
6 
8 
?5 
10 
745 
19 
260 
22 
16 
101 
160 
7045 
274 
14 
375 
22 
16 
679 
18 
8 
1116 
15 
7 
381 
21 
188 
43 
23 
532 50 
14 
127 
176788 
131432 44337 
19498 
8980 
24395 
6876 
317 
Werte 
UK Ireland Danmark 
444 
2163 
579 3 
619 981 31 
333 4225 491 
190 597 637 95 31 31 2904 
1072 
B36 4804 
684 
4531 
9682 
2467 
140 1 1 
3 
64 
6 
19 
2 
1 1 
14 
1 
Θ3 
1 
2985 83 
6247 415 
18505 3 8771 
4969 466 
317 35 1046 72 
16452 42 
1957 99 
3525 35 
6308 88 
9233 6 74 
50718 417 
11332 19 164 
4iaa 23 146 
31262 7642 
13317 8 47 
14794 34 
7191 9 
22176 2 IIB 
7691 
647 8B9 
1403 3?5 
318 4269 
24287 
2119 
1584 
41 
1794 
4517 
4944 
169 
1260 
180 
436 
64 
49 
330 
6429 28 
1081 
22183 656 
7657 964 
3063 49 
50 3 
18468 119 
30312 2 2675 
2163 19 
24415 473 
41876 464 
172 28 
11589 226 
31 
98 
1849 1 
31 
76 5 
1739629 8380 149143 452111 6660 80261 
1287617 1819 88891 
722698 1405 49321 
6Θ354 1127 2Θ912 
534732 342 31948 
69036 256 2077 
3008B 74 7671 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 
CHAUDIERES A VAPEUR ET A EAU SURCHAUFFEE 
0 0 1 
0 0 7 
'16 I 
' , ' . 4 
nos 
0 0 6 
0 0 7 
' 106 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 8 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 ' , 
0 5 7 
'166 
0 6 8 
0 6 6 
0 8 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 8 
2 1 7 
7 1 « 
2 7 0 
? ? 4 
7 3 ? 
7 4 4 
? 4 6 
7 6 1 
7 77 
? 7 6 
7 8 8 
3 0 7 
3 0 6 
3 14 
3 1 H 
3 2 7 
3 74 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 0 
8 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
.178 
8 H 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 1 
4 7 8 
4 4 8 
4 6 6 
4 / 1 
4 / 7 
4 76 
461) 
4 6 4 
4 H H 
6 0 4 
SOH 
M ? 
6 1 6 
6 7 0 
h'74 
5 7 8 
6011 
m? 6 1 6 
6 ? 4 
«?R 
n:i? 
63« 
6 4 4 
6 4 7 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R L A N D E 
D A N E M A R K 
N O R V E G E 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUHQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
T C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
HEP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
BELIZE 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
SYHIE 
IRAK 
I H A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A H 
E M I R A T S A R A B UNIS 
3 3 6 9 
7 6 5 3 
4 6 1 8 
2 7 3 0 
1 1 6 1 
9 1 6 
2 3 7 5 
7 3 1 
1 5 4 6 
1 7 7 8 
84 4 4 
1 0 4 2 
2 0 9 2 
2 6 6 
2 2 6 9 
7 3 
5 0 7 2 
6 8 9 
1 4 0 6 1 
4 1 7 1 
9 9 
8 8 4 
3 8 0 
2 0 9 
4 7 3 
2 8 7 
8 6 9 
2 1 6 4 
3 4 9 
3 0 6 0 
1 6 3 9 
9 2 3 
3 2 
2 7 3 
5 4 0 
1 2 5 
2 5 0 
9 7 
1 1 4 5 
1 4 0 4 
7 6 
5 4 7 
6 8 
1 6 0 
3 0 
52 
4 5 7 
77 
3 0 3 
9 0 
3 3 
2 5 
6 8 
4 5 6 
3 3 
1 7 0 6 
4 0 1 
2 0 3 
1 3 8 2 
3 9 
6 3 7 
2 3 2 
2 5 9 
5 0 
27 
22 
2 3 
6 6 
1 5 0 
1 0 7 6 
4 6 5 
3 0 3 
1 2 6 
143 
5 3 
2 2 4 5 
1 8 8 3 
2 2 8 2 
1 6 1 9 1 
4 7 6 
1 4 5 
1 7 6 9 
2 6 3 8 
2 2 2 4 
1 1 7 
1 0 3 0 
• 6 7 6 
3 7 0 6 
4 3 7 
4 0 2 
• 3 74 
3 0 8 
6 7 0 
7 6 6 
2 9 5 3 
5 6 4 
1 9 6 9 
2 6 
1 7 6 1 
8 
3 5 9 9 
2 1 9 
1 4 0 2 9 
1 2 9 
7 9 4 
2 6 6 
1 4 8 
4 
2 / 7 
1 4 4 
9 8 4 
4 0 
2 7 7 4 
1 1 7 5 
2 0 
3 2 
4 5 / 
5 
3 2 
2 9 
1 6 7 
72 
4 1 4 
4 7 
8 3 
6 
12 
1 7 1 
6 7 
2 
24 
18 
3 2 
8 1 3 
8 3 
3 7 
1 0 8 7 
47 
2 8 
7 
3 1 
1 0 5 4 
7 0 
4 
2 0 
1 4 7 
1 
1 9 5 3 
6 9 
1 5 4 1 
7 7 3 5 
4 6 7 
10 
7 9 0 
2 4 3 2 
3 3 
232 
62 316 
239 
2 
276 
289 
7 
119 
5 
3783 
9 
10 413 566 191 
74 113 
110 
165 
30 
1300 
25 
3 8 
201 
1 .1 
259 
1 Ί ι 6 
261 
593 
466 
52 
3'. 
2 5 
158 
ι 
26 75 
22 
2 6') 
302 
2 99 
105 
739 
5 9 
66 
66 
36 
199 
379 
73 12 
66' 
701 
43 17 32 27 5 
85 10 
52 
2 
2 
110 
271 
474 
277 
IIB 
744 
1 4 0 
787 
516 
127 
94 7 
371 
15 
9 
392 
128 
21 6 
1 64 
63 
133 290 
2 
3 
4 0 
2 
6 
6 
7? 
25 
37 
2 
0 2 
5 
17 
7 
6 7 
7 9 1 
9 8 
1 
1 
16 
2 1 0 
7 0 
2 9 9 
5 0 
12 
4 0 5 
6 9 0 
1 0 3 
1 4 2 
2 3 0 
3 9 
3 8 9 
2 3 
4 7 
27 
3 
15 
20 
1 6 0 
21 
1 4 6 
25 
ι 
59 
1 
88 
3 7 
429 
2399 
5 
102 
B64 
131 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
DAMPFKESSEL; KESSEL F.UEBERHITZTES WASSER 
3 5 4 
2 
2 2 0 
6 7 4 
12 
2 2 8 
2 5 
7 6 9 
6 9 1 
Θ0 
6 1 
1 2 7 
2 
7 0 
16 
6 
2 
3 0 9 
3 0 
2 
ι 
7 
1 9 0 
12 
2 0 
1 1 
17 
2 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
24Θ 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2ΘΘ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 Θ 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 1 
4 2 Θ 
4 4 8 
4 5 a 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 Θ 0 
4Θ4 
4 B B 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTLIGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U 
T S C H A D 
SENEGAL 
SIERHA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
A Ë T H I O P I E N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BELIZE 
EL S A L V A D O R 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A H 
VER A R A B EMIRATE 
9 0 8 7 
7 6 1 7 
1 0 5 8 3 
7 9 6 0 
5 0 0 9 
3 5 3 8 
7 2 1 3 
3 0 3 0 
4 7 9 6 
4 5 Θ 5 
1 2 6 5 6 
2 4 3 2 
7 1 9 8 
14 79 
6 9 5 1 
7 0 3 
1 1 6 1 0 
2 0 7 4 
1 9 6 5 2 
1 1 8 0 7 
4 6 1 
3 0 3 ? 
1 5 8 8 
8 6 1 
1 3 0 8 
1 7 2 6 
3 5 6 0 
6 9 7 2 
1 1 2 5 
1 3 9 4 6 
6 0 6 6 
2 7 B 1 
4 2 5 
5 9 0 
2 4 3 4 
4 8 8 
1 0 7 6 
3 2 9 
2 8 5 9 
4 3 6 0 
1 7 3 
1 3 7 7 
1 10 
3 8 0 
1 5 5 
I B I 
1 1 2 9 
1 5 0 
6 6 4 
19B 
1 7 5 
1 3 5 
3 0 4 
1 6 1 1 
1 2 4 
3 6 6 1 
3 1 7 4 
B 6 6 
2 7 0 2 
1 3 0 
1 5 2 6 
9 8 7 
5 0 5 
I 10 
1 0 1 
1 8 4 
1 3 3 
3 3 6 
3 9 1 
1 9 0 1 
7 0 2 / 
1146 
3 3 0 
4 6 0 
1 6 9 
2 8 1 6 
6 8 4 0 
5 0 7 7 
3 5 2 2 2 
1 9 1 4 
4 0 2 
5 8 2 8 
9 8 / 1 
1 0 4 9 2 
3 7 8 
7 5 7 3 
6 6 7 1 
7 7 2 2 
1 B 1 6 
2 1 7 2 
5 1 1 4 
1 6 2 0 
1 7 2 2 
1 7 1 8 
1 1 5 7 3 
1 6 8 6 
6 B 4 2 
1 0 6 
5 5 1 5 
6 4 
7 6 6 6 
7 2 3 
1 9 5 0 5 
1 4 6 6 
2 5 0 9 
1 3 B 6 
6 1 6 
1 6 2 
1 6 9 5 
1 0 4 8 
2 7 8 8 
1 7 0 
1 0 7 8 7 
4 7 3 7 
1 7 6 
4 2 4 
2 2 1 4 
2 2 
4B 
1 4 6 
4 9 7 
1 6 8 
7 0 0 
61 
1 7 ? 
5 
7 3 
3 1 8 
9 3 
7 0 
5 9 
4 7 
5 
1 2 1 
1 B 3 0 
6 9 4 
3 4 7 
1 9 1 4 
2 0 2 
1 2 0 
6 1 
1 7 6 
I 79 1 
6 16 
22 
1 3 4 
4 5 4 
2 0 
1 7 9(1 
1 6 7 
2 9 B 2 
1 0 7 4 2 
1 B 2 9 
2 0 
2 5 1 B 
9 2 2 ? 
1 
5 3 
3 3 5 
4 0 6 
1 2 7 5 
1 2 0 1 
14 
1 
1 0 3 7 
5 3 3 
5 0 
8 6 0 
1 7 5 
1 1B9 
4 9 9 
5 2 
ΘΘ29 
1 7 9 
3 9 
I B 
16 
1 7 2 6 
2 7 2 1 
6 9 0 
1 3 2 
5 1 3 
1 
5 8 8 
2 1 9 
4 4 6 
6 6 9 
3 
9 9 
4 1811 
6 
6 3 4 
4 6 
4 
1 10 
6 4 
1 7 1 
1 3 3 
7 7 7 
4 9 8 
2 
2 0 6 5 
5 8 9 
2 1 7 
5 0 5 
19 
5 
4 
1 
9 
1 4 / 
3 / 
6 8 6 7 
1 0 7 0 
2 1 8 6 
1 
16 
8 6 
8 6 1 
13 
711 
1 6 8 6 
7 7 
77 
6 4 
1 1 
β 
? 
2 
76 
15 
3 7 
4 2 8 
1 
8 6 
1 17 
44 
1 4 6 7 
1 
5 5 
21 
7 
1 
7 4 8 
9 0 6 
2 2 4 
2 8 2 1 
1 2 5 
5 2 0 
1 
2 9 6 
16 
5 3 
5 7 
2 9 
3 
5 0 
8 6 
3 6 0 
1 19 
8 
3 9 
3 
1 3 8 
6 
1134 
1 7 7 ? 
6 0 
1 6 1 1 
9 
1 3 6 
1 8 7 
4 1 
6 
1 6 3 9 
1 4 3 ? 
194 1 
43? 
165 
44 
140 
223 
2 
202 
213 
15 
21 
1 127 
?8 
241 
25H 
5 
88 
8 
34 
504 
10 
143 
12 
17 218 
52 
5 22 
31 
10454 
1809 
652 
1266 
785 
559 
1 
169 
417 
19? 
94 
60 
71 
?? 
35 
86 
9 
30 
6? 
19 
100 
13 
231 
150 
490 
34 
56 
9 
391 
621 
228 
1224 
994 
743 
1990 
1099 
109 
142 
875 
85 
64 
19 
264 
623 
26 
37 
27 
251 
2 
214 
10 
140 
1649 
154 
50 
492 
58 
29 
1020 
3 
1329 
296 
385 
407 
130 
735 
11 
100 
97 
13 
55 
103 
391 
106 
30? 
108 
196 
6 
7 
146 
48 
9 1 1 
3058 
1 I 
HIB 
797B 
71? 
74 
220 
10 
ΙΘ5 
B69 
24 
502 
2410 
32 
432 
66 
2329 
1482 
312 
4 
223 
197 
277 
173 
131 
31 
862 
128 
21 
155 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
156 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M DU N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 1 7 6 
3 6 
3 ? 0 7 
1 5 7 3 
9 6 
37 
3 4 7 
5 6 6 
3 6 8 5 
7 8 3 
3 5 9 
3 6 4 
1 1 3 8 9 
1 3 3 6 
8 9 6 
9 0 7 
5 3 7 
8 5 
1 0 9 
1 3 6 7 4 4 
1 8 5 4 1 
1 1 8 2 0 2 
3 6 1 6 9 
6 7 2 6 
6 3 3 2 6 
7 4 8 5 
1 8 5 9 2 
Deutschland 
1 1 7 2 
3 2 
1 3 6 3 
3 4 7 
2 5 
19 
1 2 5 
52 
2 9 6 9 
4 4 
72 
5 0 
77 
2 
10 
3 7 9 
2 8 
8 8 0 5 8 
8 7 8 2 
5 9 2 7 6 
2 7 5 5 2 
4 0 2 5 
2 9 9 0 0 
1 6 5 7 
1 8 2 5 
France 
2 
4 
7 0 9 
2 
5 1 4 
2 2 3 
4 
5 
7 
3 0 3 0 
9 0 1 
2 
1 8 3 2 4 
8 5 1 
1 7 4 7 3 
1 5 8 8 
6 9 0 
8 4 6 7 
2 3 0 9 
74 18 
Italia 
6 
8 3 
B 2 2 8 
e 
109 
1 2 8 5 1 
8 8 7 
1 1 9 8 4 
3 5 5 
3 8 
2 9 7 6 
1 2 5 
8 5 3 6 
7 1 1 . 2 0 A P P A R . A U X I L . P O U R C H A U D I E R E S A V A P E U R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F H I Q U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 P A N G L A DESH 
6 8 0 T H A " A N D E 
3 4 2 3 
1 1 0 3 
2 3 8 5 
6 7 8 
7 4 7 
6 6 8 
3 5 0 
1 1 2 1 
1 6 6 
6 1 2 
6 7 1 
1 0 3 2 
1 0 2 0 
5 8 5 
5 2 7 
­1 ? 6 
1 3 3 7 
2 0 7 
1 7 9 
2 2 1 
2 7 
4 2 
67 
1 9 3 
26 
3 5 3 
3 2 8 
BO 
33 
139 
7 6 
28 
29 
1 1 
3 5 6 
1 5 9 1 
2 B 1 
1 4 0 
184 
4 0 
1 0 8 
6 6 
3 6 9 
5 9 
176 
50 
5 3 3 
4 8 
9 5 4 
1 9 8 
44 1 
8 0 
1 3 2 
1 7 7 
7 5 4 
12 
1 4 8 
1 2 0 0 
6 1 6 
1 3 2 8 
1 6 7 
84 
61 
9 0 4 
' 8 1 
4 9 7 
6 7 6 
9 4 0 
5 3 ? 
3 0 6 
1 14 
6 7 3 
3 2 
1 7 5 
13 
10 
7 9 
3 
6 
1 
21 
2 
1 
3 
7 1 
5 
4 
.9 0 5 
4 9 0 
7 8 
9 
1 7 0 
3 3 
ι 
3 3 7 
3 3 
2 7 
4 
2 0 
32 
6 3 
6 3 
8 7 
9 9 
2 4 
2 5 5 
9 
4 2 1 
4 0 5 
51 
4 2 0 
2 2 
2 1 8 
3 5 
6 
2 0 
145 
15 
5 2 
2 0 
6 8 
5 6 6 
1 5 2 
4 
7 0 8 
15 
1 
2 5 
1 3 7 
97 
5 9 
9 
7 0 
2 6 
1 1 
1 4 8 
1 
3 
3 8 
2 8 8 
1 
6 . 0 
4 
2 8 9 
2 6 
1 1 
2 
4 6 
2 
? 
9 
2 
9 
2 
2 7 
1 
ι 1 
8 5 
4 
13 
1 
1 9 4 
5 
1 
18 
1 
1 
2 
1 3 6 
1 
6 7 
5 2 
2 
6 2 
7 
2 1 
2 0 3 
1 3 7 
6 3 
6 4 
1 
1 4 6 
1000 kg 
Nederland 
5 
1 
3 3 
7 4 6 
2 5 
9 
1 
1 3 0 
7 0 
1 
1 1 4 7 4 
2 2 2 7 
9 2 4 6 
5 4 1 
1 4 3 
8 4 8 5 
1 3 3 
7 7 0 
2 8 
4 1 
8 7 
2 
2 
6 7 
2 
2 
1 
14 
1 3 0 
1 
2 
1 
3 
5 
1 
7 
Belg.Lux. 
1 
1 15 
2 5 
2 
2 
13 
3 
3 3 9 3 
1 7 4 5 
1 6 4 8 
8 3 4 
1 2 9 
8 0 8 
2 1 7 
6 
8 1 2 
4 9 7 
2 0 0 
4 7 
4 5 1 
I B 
1 6 9 
1 7 4 
5 1 
1 13 
BO 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 
1 2 8 
1 0 0 7 
7 1 
7 
1 8 9 
1 3 9 
7 0 8 
2 7 0 
2 9 3 
4 
3 0 3 
3 4 8 
52 1 
5 3 4 
5 7 
4 7 
1 
5 5 8 
6 
1 8 1 2 5 1 2 1 4 5 9 8 
2 6 3 2 1 2 1 1 6 1 6 
1 5 4 9 3 3 0 8 2 
3 0 0 2 
1 8 0 
1 2 3 0 5 
3 0 1 2 
1 8 6 
2 2 9 7 
1 5 2 1 
3 8 5 
3 2 
4 0 1 
1 3 3 7 
21 2 
1 5 3 
3 3 1 5 
1 1 1 
1 0 9 
71 
1 15 
106 
3 2 1 
1 2 5 
3 9 
2 4 
7 0 
6 8 
13 
19 
2 
6 3 
187 
1 
2 2 4 
17 
3 
6 7 
2 8 
7 
4 0 
7 7 3 
8 3 
6 4 
12 
5 
28 
25 
26 
9 0 
4 3 3 
22 
15 
1 4 3 
1 2 4 
6 5 
17 
5 
78 
4 9 8 
3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D 3 E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U H 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 7 7 0 
1 9 4 
8 9 8 5 
5 8 6 6 
3 6 8 
1 1 0 
1 0 4 3 
2 0 6 2 
3 7 9 1 
1 3 8 7 
1 2 « 6 
9 7 3 
2 5 B B 6 
2 7 4 4 
2 9 9 5 
1 7 4 6 
1 0 5 6 
2 2 6 
4 2 2 
3 7 5 3 4 8 
5 4 0 3 8 
3 2 1 3 1 1 
8 5 8 7 5 
2 0 5 0 4 
1 8 5 2 0 1 
2 2 8 1 5 
4 9 7 8 7 
Deutschland 
4 7 4 9 
1 3 0 
5 7 7 5 
2 4 6 7 
1 2 7 
5 3 
3 7 9 
1 7 5 
7 6 3 2 
72 
3 9 3 
1 7 5 
1 1 7 
2 9 
9 3 
9 7 2 
4 
73 
1 7 7 6 6 3 
2 6 5 3 8 
1 5 1 0 2 5 
6 0 1 6 2 
1 2 0 7 5 
B 2 6 4 6 
5 2 5 1 
B 2 1 7 
France 
9 
64 
? 9 ? 7 
1 8 
1 8 8 7 
4 9 8 
19 
2 0 
45 
9 8 4 0 
2 0 5 3 
2 0 
8 1 0 4 5 
3 2 3 2 
5 7 8 1 4 
6 4 7 3 
2 4 B 0 
3 0 3 1 6 
Θ 0 7 Θ 
2 1 0 2 5 
7 1 1 . 2 0 H I L F S A P P A R A T E F U E R D A M P F K E S S E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
7 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IHAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 1 9 0 
2 9 0 4 
5 7 9 4 
1 8 8 4 
1 9 3 4 
1 0 2 7 
9 5 7 
3 1 3 9 
3 5 8 
1 7 8 1 
7 4 3 9 
3 0 7 7 
4 4 6 0 
1 9 1 9 
7 2 0 1 
1 4 6 0 
4 6 3 6 
8 6 0 
1 0 4 5 
2 1 2 8 
3 5 0 
3 6 9 
2 2 7 
6 7 8 
1 7 8 
1 0 8 5 
1 7 9 2 
2 6 6 
3 7 8 
4 7 2 
4 5 7 
1 1? 
14 9 
1 3 8 
2 1 7 9 
5 0 7 2 
7 5 6 
3 6 9 
5 3 7 
2 7 9 
1 7 3 
5 8 3 
5 0 6 
2 7 B 
7 9 4 
1 8 8 
7 7 6 6 
1 8 8 
3 6 1 2 
3 5 3 
1 9 1 5 
3 5 6 
1 0 0 6 
8 7 1 
? 1 8 6 
7 7 3 
7 9 6 
4 5 9 8 
1 3 9 4 
3 4 5 6 
7 9 6 
2 9 8 
3 3 2 
2 3 7 9 
1 
6 3 4 
1 6 0 1 
2 2 0 0 
4 2 0 7 
1 7 2 3 
1 0 5 8 
5 5 1 
2 6 6 4 
2 2 5 
1 0 1 0 
1 7 3 
1 7 8 
3 6 2 
4 0 
1 3 6 
1 1 
3 2 7 
9 
27 
15 
3 5 4 
1 10 
1 
9 0 
1 B 6 1 
1 4 3 8 
4 2 8 
2 0 
2 7 8 
2 5 1 
5 2 
3 0 3 
1 6 7 
1 5 2 
7? 
3 3 
1 0 5 
2 6 8 
3 3 
1 1 2 1 
6 4 6 
1 6 9 
9 4 1 
2 2 5 
1 
1 2 4 7 
1 0 5 6 
1 13 
5 6 4 
31 
3 B 7 
7 0 
21 
1 5 0 
5 5 9 
4 3 
1 6 6 
2 0 4 
1 3 4 
1 6 2 0 
5 2 3 
34 
1 9 5 5 
2 u 3 
13 
1 6 7 
3 5 0 
6 4 5 
1 7 7 
1 0 4 
3 3 6 
9 5 
1 7 7 
1 1 1 4 
5 
2 6 
3 4 8 
1 4 7 5 
6 
2 3 1 8 
3 6 
5 6 2 
3 1 5 
1 73 
10 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 3 
2 6 3 
1* 
1 5 9 2 1 
73 
5 
4 2 2 
3 1 8 3 1 
1 9 2 4 
2 9 9 0 7 
1 0 1 6 
1 3 0 
1 0 8 5 3 
9 6 3 
1 7 5 9 0 
34 
1 1 
24 
4 9 
2 
14 
9 
9 
5 3 
2 
9 
2 
1 7 5 
4 6 
7 
5 
4 0 3 
15 
1 1 
1 7 8 
5 
1 1 
16 
1 
3 
3 4 8 
9 
153 
185 
2 3 
5 0 5 
1 0 3 
5 4 
7 2 9 
5 
5 0 4 
2 8 4 
2 8 6 
2 8 
2 8 4 
N e d e r l a n d 
1 
70 
S 
8 7 
8 8 7 
1 16 
5 3 
10 
1 I O 
1 3 8 
6 
3 9 4 0 7 
6 7 9 4 
3 3 6 1 4 
2 0 0 5 
6 4 9 
3 0 6 1 6 
3 9 5 
9 9 3 
4 0 
1 5 1 
2 3 2 
7 
2 3 
3 3 1 
7 
15 
3 
4 4 
2 
6 9 5 
4 1 
1 
8 
6 
5 
3 5 
18 
2 
5 
5 7 
2 
Belg.­Lux. 
8 
1 0 8 4 
1 
1 6 9 
15 
31 
3 6 
21 
1 1 7 0 9 
6 2 4 1 
6 4 6 8 
2 8 7 7 
7 0 4 
3 5 2 9 
7 3 1 
6 2 
9 1 6 
5 0 5 
6 2 6 
5 9 
5 5 6 
16 
131 
6 
2 0 9 
7 8 
1 2 7 
1 2 0 
1 
Werte 
UK Ireland D a n m a r k 
1 1 
2 1 2 
2 0 7 7 
2 4 1 
4 8 
5 7 6 
3 5 ? 
1 1 6 5 
7 4 0 
7 0 6 
β 
5 5 ? 
3 9 1 
7 3 7 
1 0 3 1 
15C 
S 
7 7 8 0 
2 6 
1 6 3 
3 9 6 9 0 1 9 8 1 4 0 0 6 
8 8 0 0 1 9 5 4 3 1 4 
3 2 7 8 9 3 9 8 9 1 
6 4 5 6 3 6ΒΘ3 
4 2 3 3 4 0 4 0 
2 5 9 0 7 1 3 3 4 
7 2 4 1 1 5 6 
4 2 6 1 4 7 4 
1 6 0 2 
9 5 6 
7 5 3 
8 0 0 6 4 
5 0 8 
1 1 7 
2 3 8 
3 5 9 
3 5 7 
1 7 0 ? 
6 4 8 
1 7 5 
1 13 
19 
7 4 1 
5 7 3 
1 7 7 
6 6 
3 
1 
19 
1 7 4 
5 2 9 
5 
1 1 2 3 
4 6 
3 2 
1 13 
1 4 3 
4 8 
1 3 8 
2 0 5 9 
1 6 9 
1 9 6 
74 
5 
5 3 
1 0 0 
1 16 
2 3 8 
8 2 
2 9 
8 4 
72 
4 9 7 
2 2 7 
2 3 2 
7? 
4 7 
2 4 3 
1 7 1 9 
4 8 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bet timmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
Θ04 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9| 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
711.31 
002 BELGIOUE LUXBG 
042 ESPAGNE 
672 NEPAL 
LOCOMOBILES.MACHINES DEMI FIXES. A VAPEUR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
7 4 4 
2 6 4 
2 7 2 
7 911 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 2 
'146 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 6 
4 6 9 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
C l A S S E 2 
7 1 1 3 2 M A 
FHANCE 
BELGIQUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NOHVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGEHIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
T C H A D 
SIERRA LEONE 
C O T E D I V O I R E 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
HEP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
SOMALIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
ZAMBIE 
H E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U B A 
HEP D O M I N I C A I N E 
LA B A R B A D E 
1 6 2 
4 3 
1 2 0 
5 7 
1 4 1 
4 0 
1 0 2 
5 2 
CHINES A VAPEUR A CHAUDIERE SEPAREE 
4488 
2418 
2739 
1147 937 1233 4 36 
576 
43 
81 7 
856 
2586 
609 
4 4 1 
620 
41 
703 
104 
923 
1 7 8 6 
2 4 0 
2 3 8 5 
4 7 5 
8 9 2 
3 0 
5 19 
2 5 
3 9 2 
8 5 4 
2 1 0 7 
5 4 4 
1 9 2 
3 6 7 
5 6 
3 9 
9 2 0 
13 
2 0 3 9 
1 7 1 
3 7 4 
3 3 8 
1 1 2 
3 1 1 
1 6 1 
5 6 
2 3 9 
9 6 
6 1 6 
9 
1 
7 
202 
7 
17 
24 
216 
5B 
146 
19 49 
8 
35 
28 
12 
3 
7 0 
96 
16 
BO 
81 1337 
196 1 3652 
506 
113 
128 
7 14 
145 
II) 
10 
70 / 
16 
2 
35 
1095 
1681 
2 
16 
3 
63 
662 
23 103 112 
205 93 
708 
32 
26 
316 
235 
12 
183 
12 
5 
202 
32 
168 
101 
2 
10 
108 
26 
55 
3 
42 
145 
20 
35 
13 
75 
6 4 
673 
3549 
5 
122 
136 
1 6 9 
75 
1 1 5 
6 1 
2 5 9 2 
3 5 3 7 
1 1 2 
2 2 9 
2 4 9 
6 2 
1 0 4 7 4 
2 2 7 6 5 
8 9 8 9 
3 4 B 3 
1 0 5 7 2 
6 1 7 
3 1 9 1 
1 4 7 
ι 
4 5 
6 8 5 
1 
1 0 6 
9 
7 9 
1 1 8 6 7 
4 3 5 9 
7 5 0 9 
4 7 3 2 
2 4 5 6 
2 0 2 2 
3 2 1 
7 4 6 
4 0 
1 8 5 4 
3 5 3 3 
6 
2 
1 0 1 8 9 
1 6 7 2 
8 6 1 8 
1 1 9 8 
1 14 
5 2 9 6 
1 1 3 
2 1 2 3 
12 
5 3 
1 4 8 8 
5 9 
1 4 3 0 
3 3 4 
3 9 
1 0 2 5 
2 4 
6 6 
8 
3 9 7 
2 2 2 
1 7 6 
1 5 7 
1 4 8 
18 
1 
1 
9 6 
2 7 1 8 
2 0 0 7 
7 1 1 
5 7 5 
19 
1 8 7 
1 1 
2 
34 
19 
' 6 
7 2 7 
2 4 0 
8 4 5 7 
2 1 3 9 
4 3 1 7 
2 0 4 2 
7 0 6 
7 0 7 1 
2 5 5 
1 1 4 
1 1 4 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
7 0 0 
7 0 1 
706 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 4 ? 
6 7 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
o?e 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 7 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 2 
3 7 3 
'179 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1? 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 6 
4 6 6 
4 6 9 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
P H I U P P I N E N 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG ( E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 1 2 
5 6 3 
7 0 9 
5 1 7 
9 4 1 6 
1 0 1 0 6 
7 0 4 
3 9 4 
5 6 ? 
5 3 1 
1 0 7 7 5 5 
2 4 8 3 2 
8 2 9 2 1 
3 1 5 6 1 
1 3 1 5 9 
3 7 B 3 6 
3 5 5 4 
1 3 4 8 0 
4 1 6 
19 
4 
3 4 0 
1 9 6 2 
2 6 
6 2 9 
1 
3 6 
3 4 3 
4 3 4 8 4 
1 3 2 6 4 
3 0 2 3 0 
1 Θ 0 5 0 
9 1 2 4 
9 3 3 6 
2 0 9 9 
2 8 1 2 
7 1 1 . 3 1 K E S S E L D A M P F M A S C H I N E N 
BELGIEN L U X E M B U R G 
S P A N I E N 
NEPAL 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 9) 
E X T R A EG ( E U R 9 ) 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
1 3 ? 
1 2 5 
1 14 
5 2 5 
1 3 8 
3 8 8 
1 8 0 
1 9 9 
1 3 0 
1 2 5 
3 7 6 
1 3 1 
2 4 5 
1 6 6 
8 0 
7 1 1 . 3 2 D A M P F M A S C H I N E N O H N E K E S S E L 
F R A N K R E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BH D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
T S C H A D 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A I A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIG1E S I A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
B A R B A D O S 
2 0 2 9 7 
1 3 4 7 1 
2 3 8 4 5 
1 4 2 6 1 
1 1 0 3 2 
6 9 1 4 
1 9 / 0 
5 4 0 1 
6 8 8 
7 1 3 7 
1 5 2 5 7 
1 3 6 8 6 
4 Θ 7 8 
3 6 4 9 
9 0 B 3 
1 1 5 
7 9 7 7 
B 6 1 
Ι 2 7 Θ Θ 
5 0 4 
1 4 9 ? 
1 0 1 
7 ? 8 
3 6 1 
1 1 1 1 
7 6 2 6 
3 2 6 6 
9 7 8 
3 4 1 
2 7 ? 
6 8 7 
103 
195 
5 7 0 
7 0 4 
1 79 
7 3 6 
1 4 6 
1 3 6 
1 8 1 
6 6 3 
2 2 5 
1 4 0 1 
1 0 7 9 
1 0 6 3 8 
3 0 3 3 4 
1 8 8 7 4 
6 6 1 0 
14 19 
3 0 6 
1 3 3 4 
1 6 8 3 
4 0 5 
1 0 9 
Θ 7 3 Β 
3 3 5 6 
1 9 9 1 3 
5 8 6 4 
5 3 0 6 
1 9 3 
4 9 9 9 
5 4 4 
3 9 B 8 
1 5 2 0 4 
9 5 5 5 
4 5 0 B 
2 2 3 7 
6 0 8 5 
2 1 
1 0 1 9 
3 2 0 
1 2 6 1 0 
1 6 9 
3 1 5 
9 6 
4 7 0 
2 5 
3 0 9 
9 9 3 
2 8 3 3 
8 0 9 
3 9 
2 3 4 
12 
3 8 
7 9 
4 0 
1 7 9 
1 3 9 
1 0 
4 6 6 
14 
7 8 4 7 
1 6 8 2 0 
6 2 7 
19.33 
6 2 
9 4 
1? 
211 
4 2 0 
7 3 5 2 
1 0 0 3 3 
7 6 
4 
5 
3 5 7 3 8 
3 4 8 8 
3 2 2 6 8 
4 5 8 4 
5 8 4 
1 7 8 7 6 
6 9 0 
9 B 0 8 
1 14 
1 1 7 
1 1 7 
3 
1 14 
5 9 8 8 
1 7 6 7 
7 6 9 8 
9 4 7 1 
3 7 7 
9 5 8 
4 
18 
2 
8 4 3 
3 3 0 
1 1 5 8 
19 7 0 
6 6 3 3 
3 5 ? 
1 0 5 
3 3 3 
7 5 5 
1 
? ? 7 
3 ? B 
1 8 1 
1 5 8 7 
4 4 
3 3 
6 7 0 
1 0 0 
7 7 
2 
1 6 1 
4 2 
5 
9 4 
2 2 5 
1 1 2 3 
4 4 6 
1 0 6 9 
2 7 3 4 
2 5 1 
3 
7 9 
2 
1 0 0 
4 9 5 0 
1 2 0 
4 8 2 9 
8 2 4 
B l 
3 8 8 4 
1 2 9 
1 1 1 
2 0 7 4 
7 3 
4 6 
2 3 2 6 
5 5 7 
17 
1 
? 7 
5 
13 
3 7 
1 7 7 
4 6 0 
6 6 
1 8 8 
4 
31 
6 1 9 
4 5 
34 7 
6 
78 
7 0 
1 
2 8 
26 
5 
2 0 5 8 
5 2 9 
9 6 4 
1 3 6 / 
1 3 1 2 
4 0 3 
14 
1 
5 
1 7 6 6 
7 8 4 
9 7 1 
8 6 7 
7 6 3 
9 4 
6 
9 
2 
2 
2 
1 
1 
2 9 B 6 
3 7 1 6 
7 7 5 7 
5 1 5 
5 7 9 
1 7 6 
1 
6 
7 0 6 1 
1 
1 0 7 8 
7 
3 1 
1 
5 
3 7 
4 
3 5 
? 3 
3 
2 3 4 
3 7 4 0 
8 4 0 
9 1 
1 0 6 
3 4 9 7 
2 8 6 2 
8 3 4 
5 6 7 
7? 
7 6 7 
4 0 
6 
5 
5 6 7 2 
6 1 7 
6 1 9 
4 5 
1 0 ? 
3 9 
? ? B 
2 1 8 6 
3 
3 
β 
2 
1 9 4 
3 
3 2 4 6 
3 
1 7 4 
9 2 
1 7 7 
2 
4 7 
3 8 9 
5 1 6 
1 8 8 
1 8 0 6 1 1 8 2 
4 3 6 6 1 8 2 
1 3 8 9 8 
6 6 6 5 
2 5 8 1 
6 2 9 0 
5 9 0 
7 4 0 
1 4 
1 4 
10 
6 
8 2 7 
3 3 6 2 
1 5 9 8 
8 3 3 27 
1 1 8 6 
4 3 
6 7 6 
3 9 6 
77 
8 3 0 
5 0 
6 1 
3 
1 2 7 
5 3 7 
2 4 
1 2 9 
1 8 2 
4 2 
2 
3 9 1 
3 1 
8 
2 
6 
1 6 9 
2 9 6 
6 
3 
2 
3 9 6 
3 
14 
1 7 1 
B4 
? 6 4 
6 0 5 
1 4 8 3 
4 9 7 0 3 
1 6 8 7 8 
1 2 5 
2 1 2 
1 3 5 3 
2 
1 0 9 
4 
1 0 0 
7 
S 3 
4 
4 
8 9 
1 1 
1 1 
4 
1 
7 
157 
Tab. 3 Export 
158 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 ? T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE DU NORD 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 1 5 FIDJI 
8 1 6 NOUVELLES­HEBRIDES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
5 9 
1 ι 
6 
3 '3 
9 
2 9 
1 6 7 
4 3 
3 0 
3 0 7 
138 
1 0 4 
3 7 
4 4 7 
7 8 0 
1 2 2 
18 
4 
41 1 
5 3 
2 0 9 
1 1 7 6 
5 
1 6 5 
3 5 2 
4 2 
34 
92 
6 6 6 
7 56 
7 0 7 
4 6 
28 1 134 
3 0 9 
1 7 5 
7 
2 5 
4 1 6 7 4 
1 3 9 7 3 
2 7 7 0 1 
1 7 2 2 2 
4 4 9 5 
8 9 5 2 
6 B 7 
1 5 2 6 
D e u t s c h l a n d 
1 
7 
1 
1 
2 2 
1 0 5 
1 
1 
6 4 
1 0 4 
5 
1 1 
15 
1 0 4 
6 
2 
3 6 8 
1 1 
1 7 8 
6 1 9 
1 
3 3 9 
13 
13 
7 7 
41 
4 4 
3 5 
■1 
1 
B6 
2 0 
1 7 5 5 9 
6 3 2 7 
1 1 2 3 2 
846 ­1 
3 2 6 1 
2 5 9 2 
1 2 9 
1 7 5 
F rance 
2 
1 
4 
3 2 
21 
7 
3 0 
1 
2 
2 2 
5 9 9 
7 8 6 
4 6 ' 
1 
7 0 9 3 
3 2 4 4 
3 8 4 9 
71 15 
4 5 6 
8 2 2 
1 4 7 
9 1 2 
7 1 1 . 4 1 M O T E U R S A P I S T O N S P O U R A V I A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 4 T C H A D 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 14 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 HEP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 3 8 ARGENTINE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 1 
5 7 
6 6 
33Θ 
31 
55 
6 
10 
8 
53 
5 
12 
6 
2 2 
2 2 5 
3 2 
13 
5 
1 
e « 20 
8 
1 1 
3 
1 1 
7 
1 
5 
3 
17 
7 7 8 
15 
1? 
6 
1 
7 
10 
1 
2 
6 
I 
8 
1 
1 
1 
2 
2 
IO 
1 
2 
1 
1 
6 1 
3 
5 1 
2 6 6 
15 
2 0 
ι 
10 
I 
1 
4 
2 0 7 
5 
I 
2 
3 
9 
I 
4 
72 
6 
I ta l ia 
3 
1 
27 
3 0 7 
5 
2 4 2 
1 
3 
3 
6 3 
1 6 5 
2 2 6 
1 
1 
1 
1 
2 5 
3 2 8 6 
8 7 2 
2 4 1 4 
7 8 7 
15 
1 3 8 7 
1 1 
2 4 0 
5 7 3 
3 
3 7 
7 
2 
9 
3 
1 
2 
15 
79 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
2 1 1 
1 
9 
2 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 9 
I 
1 
3 6 
1 
9 
3 
3 
3 
2 9 
1 5 
2 9 
6 9 
1 1 
1 0 5 8 2 
7 6 4 
15 
4 
7 
2 
2 
1 
4 0 
4 2 
1 
4 9 1 
2 
13 
7 
7 0 
6 9 
13 1 8 8 
2 7 
24 
1 1 3 3 
2 2 2 
1 5 4 
7 
5 
2 0 4 2 2 1 5 7 9 5 0 3 2 6 8 
1 0 8 8 1 7 6 4 8 7 2 2 8 
9 7 4 3 9 2 8 8 3 2 8 
8 0 7 8 2 4 9 6 4 3 
5 5 4 8 0 1 2 7 2 
1 6 7 3 0 5 3 6 7 4 5 
3 2 2 3 7 5 
5 1 9 4 
1 5 1 4 0 1 
2 4 5 3 
3 3 21 1 
6 1 2 8 
15 
5 8 2 5 
6 
1 5 
1 1 2 3 
2 5 8 
5 
6 
2 
6 
3 
2 
7 
2 
4 3 
6 
14 
6 
1 8 
2 
5 
4 
3 
1 1 
2 5 74 3 
14 
3 
6 
1 
1 
5 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 72 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 B O . . M E N 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I 8 A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 7 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 ? J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 1 5 F IDSCHI 
8 1 6 NEUE HEBRIDEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 7 0 KLASSE ! 
1 0 7 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE ? 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 4 2 
2 4 6 
2 8 4 
8 5 5 
2 4 4 
6 4 4 
3 6 0 6 
3 4 5 
1 0 8 
1 1 4 7 
1 9 3 4 
1 0 6 8 
9 4 6 
7 0 8 8 
4 5 3 2 
1 0 1 5 
6 1 7 
1 6 3 
6 6 5 2 
4 7 4 
4 3 6 3 
9 6 7 0 
4 0 8 
8 6 ? 
7 1 6 7 
4 8 0 
5 3 9 
7 7 ? 
1 0 3 1 2 
7 4 6 
6 74 1 
4 0 ? 
2 9 8 
4 7 1 7 
3 2 2 3 
1 4 4 6 
1 2 5 
3 6 7 
3 4 8 5 7 9 
9 7 1 9 0 
2 5 1 3 8 8 
1 4 1 0 6 2 
3 0 0 4 3 
9 4 7 4 ? 
7 1 8 5 
1 5 5 7 0 
D e u t s c h l a n d 
17 
1 4 3 
7 9 
47 
4 8 5 
2 4 0 6 
3 2 
5 7 
12 
1 1 1 5 
1 0 6 6 
3 4 7 
4 3 3 
5 5 7 
9 3 0 
3 3 7 
1 7 5 
6 3 4 0 
1 9 9 
3 8 2 1 
4 8 6 7 
9 8 
7 
6 9 3 5 
1 6 7 
3 1 3 
41 7 
6 3 9 
1 0 9 6 
71 1 
1 0 8 
76 
7 1 9 
3 0 3 
1 7 4 1 8 7 
4 8 3 6 8 
1 2 5 8 1 9 
8 7 6 7 6 
7 0 8 3 ? 
4 1 7 4 5 
1 3 9 5 
1 9 4 3 
F rance 
1 1 1 
ι ο ί 
5 5 
8 6 5 
2 
4 3 
2 0 
4 8 3 
? 5 4 
13 
1 
4 
4 6 3 
7? 
? 6 8 
13 
1 
1 0 3 
15 
4 4 
7 9 8 9 
74 1 
4 4 7 6 
14 
5 3 4 1 8 
1 5 1 6 3 
3 8 2 5 5 
1 5 7 1 8 
2 3 3 9 
1 2 9 7 0 
2 7 5 7 
1 0 0 6 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Ital ia 
3 7 
3 9 
19 
2 6 0 
1 0 9 2 
1 2 5 
2 5 9 5 
3 
4 
173 
18 
3 
5 1 7 
8 3 9 
7 
4 
1 6 8 4 
7 1 
5 
1 
2 
3 6 7 
2 1 8 4 6 
5 0 9 4 
1 6 7 6 2 
3 5 2 4 
2 0 5 
1 1 4 7 8 
1 8 9 
1 7 3 5 
7 1 1 . 4 1 K O L B E N V E R B R E N N U N G S M O T O R E N F . L U F T F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 ? F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 3 S P A N I E N 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
0 6 ? T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 4 T S C H A D 
2 7 2 ELFENBE1NKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 KENIA 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4Θ4 V E N E Z U E I A 
5 0 6 B R A S I U E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 5 7 
9 9 4 
9 5 7 
7 1 1 9 
1 0 6 0 
6 9 9 
1 1 2 
3 1 1 
1 6 2 
9 9 9 
1 5 5 
. ' .00 
124 
1 1 6 0 
1 8 2 9 
2 3 5 
4 1 4 
109 
151 
3 6 4 
1 4 2 
2 4 2 
1 0 9 
2 3 7 
2 0 3 
2 4 0 
2 5 3 
1 0 ' 
1 13 
127 
1 0 9 9 
' 5 0 0 
4 1 2 
159 
5 5 4 
1 0 9 
186 
146 
5 3 
4 4 
3 5 
18 
6 0 
15 
a 
9 
2 
n a 
71 
3 5 5 
3 
13 
1 
4 8 
2 6 
1 
9 0 
I 
1 19 
4 
3 6 
2 7 2 
74 
6 9 1 
4 3 ? 
1 6 3 
6 5 
? 
44 
1 7 
4 0 
4 
5 0 7 
1 6 3 5 
2 
1 6 2 
5 
1 3 8 
2 7 
' 
1 0 0 
1 9 5 
1 9 5 
1 
8 7 
2 0 
2 9 9 
2 
1 
1 5 8 
8 0 
1 2 8 
1 8 1 0 
5 
76 
4 9 0 
1 2 1 
3 
15 
8 6 
3 
3 5 
10 
I B 
9 4 
3 9 
2 
2 5 
10 
17 
16 
23 
4 
10 
4 
7 9 
9 8 
7 
71 
22 
I B 
18 
N e d e r l a n d 
12 
1 0 9 
6 1 8 
9 
2 5 
1 
6 6 
2 8 5 7 
? 
2 
1 
6 
2 8 
2 8 
9 
5 
2 
3 9 2 
6 1 
9 
2 8 1 8 5 
1 5 6 8 0 
1 2 6 0 6 
8 0 5 8 
3 1 0 2 
4 4 4 2 
5 2 
4 
9 6 
61 
9 4 
13 
1 2 1 
4 3 
3 0 
31 
14 
1 
1 
B 
3 
?? 
4 
Belg.-Lux 
4 
1 2 9 4 6 
6 9 5 6 
6 9 9 0 
7 4 7 ? 
7 4 5 6 
3 4 9 4 
2 4 4 
25 
85 
8 6 
1 4 
5 
1 84 
5 
2 
I 
e 9 
55 
2 
2 1 
1 1 
5 5 
W e r t e 
UK I r e land D a n m a r k 
1 4 2 
2 1 7 
3 2 
10 
4 8 
7 9 
3 1 5 
51 
51 
6 0 8 
2 
1 16 
9 4 9 
3 9 5 9 
74 
7 6 2 9 
19 
2 9 9 
2 7 5 
7 9 
4 1 3 6 
4 2 
3 
1 9 6 
2 0 1 
2 0 6 
2 4 5 10 
5 
7 0 6 
1 1 1 
1 9 0 
4 6 9 1 
2 4 9 4 
1 1 4 1 
1 2 5 
6 7 8 6 9 7 6 8 2 
5 8 5 1 7 2 8 
5 2 0 0 8 3 5 8 
2 9 1 4 4 3 17 
1 1 0 2 7 
2 1 0 7 4 3 9 
2 5 4 8 
1 7 9 1 
4 5 0 8 3 4 71 
4 7 8 5 8 76 
7 5 6 3 0 
8 2 2 β 
5 8 7 
? 7 2 3 
1 0 9 
1 4 5 2 3 
8 8 3 2 
6 6 1 1 6 Β 
1 1 6 3 
2 0 6 
3 9 
2 7 2 
8 7 1 
1 6 0 
2 4 8 1 
3 1 
3 
2 8 3 
9 7 
2 2 5 
8 4 
1 16 
4 0 
1 3 8 
14 
1 0 9 
6 1 6 6 
9 9 9 
4 8 0 2 13 9 2 
3 9 1 8 
8 7 
3 7 0 
2 9 
4 0 
9 2 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 9IHMANIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA CE (EUR 9i 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
4 7 
10 
6 
r 
7 
8 
• 6 
6 
13 
41 
19 
2 3 0 9 
1 2 3 3 
1 0 7 7 
7 0 6 
104 
3 5 4 
8 1 
17 
1 0 6 
1 8 
8 8 
7 9 
17 
6 
3 
3 
9 
1 
7 0 1 
3 0 7 
3 9 4 
3 0 6 
1 6 
8 8 
3 1 
1 
3 
1 
6 8 9 
6 7 1 
1 1 8 
7 8 
15 
3 3 
6 
5 
2 1 
1 5 
6 
3 
2 
3 
' 
6 0 
4 8 
1 3 
7 
1 
2 
1 
4 
4 6 
10 
6 
12 
7 
8 
17 
3 
13 
3 9 
19 
7 0 4 
2 6 1 
4 4 4 
2 1 8 
4 2 
2 2 1 
4 0 
5 
4 
3 
711.42 AUTRES MOTEURS ET MACH.MOTRICES P.AVIATION 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 6 6 
0 0 7 
OOfl 
0 7 4 
0 7 H 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 7 
Π 4 Η 
0 6 0 
0 5 7 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 ? 
7 0 4 
7 0 S 
7 1 7 
7 16 
7 7 0 
7 74 
7 4 6 
? / ? 
7 / 6 
7 8 0 
7 8 R 
8 1 4 
3 7 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 / 1 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 8 4 
6 0 0 
6114 
5 0 H 
6711 
6 0 0 
6 0 4 
« 0 8 
6 1 ? 
ni« 6 7 4 
« 7 H 
6 3 ? 
« 3 8 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
FHANCE 
BELGIOUE L U X B G 
PAYS­BAS 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUHOUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F H I Q U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEI 
J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
7 8 7 
1 7 1 
7 0 1 
7 2 6 
7 4 3 
5 7 3 
4 3 
5 0 
7 
5 3 
2 8 2 
10 
141 
16 
18 
4 9 
1 9 4 
'12 
24 
2 
3 
55 
9 
4 7 
9 
7 
2 6 
8 8 
18 
10 
3 
14 
6 
4 6 
5 5 
2 
8 
1 2 1 
5 1 4 
1 2 1 
3 
6 0 
16 
34 
3 5 
161 
1 
16 
1 
7 
1 
1 
1 
8 
6 
3 3 
1 
1 
2 1 8 
2 
3 2 
7 
6 7 
4 
3 1 2 
1 
! 1 
2 
6 
2 
3 2 
1 3 
1 7 
1 4 
44 
3 
14 
3 8 
4 
1 
2 3 
8 2 
6 3 
1 
191 
2 0 
2 
■ 4 5 
3 5 
5 
4 
6 
1 1 
2 
1 
4 
1 1 
1 3 4 
28 
22 
5 
10 
135 
I 13 
7 4 
5 
2 
23 
6 
23 
152 
44 7 
."3 0 
34 
■263 
13 
172 
5 
3 
12 
2 
13 
23 
1050 
1 1 1 
3 
'I 
6 
2 
13 
6 
16 
Β 
6 
53 
10 
30 
67 
198 
82 
91 
6 
23 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Danmark 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4 4.8 
4 6 4 
4 8 4 
6IJ0 
6 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 6 
ISRAEI 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I 1 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B I R M A 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 9) 
E X T R A ­ E G IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
K l A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
5 8 5 
8 2 0 
5 6 2 
1 0 9 
2 6 6 1 
3 5 9 
106 
1 2 0 3 
3 1 2 
1 8 3 7 
2 4 8 8 
8 3 1 
4 2 4 7 2 
1 2 9 0 8 
2 9 5 6 2 
1 6 1 6 6 
2 8 6 4 
1 2 7 5 9 
1 8 9 6 
6 2 9 
1 
1 
7 
4 
2 
1 2 5 9 
2 2 4 
1 0 3 4 
7 1 0 
6 6 1 
7 6 0 
1 76 
74 
5 7 6 
2 
2 0 1 5 
2 5 
1 
2 
1 4 1 
8 7 8 8 
1 6 5 3 
7 1 1 3 
2 8 8 B 
5 9 8 
4 0 Θ 2 
7 3 2 
1 4 3 
3 9 
3 0 
3 3 9 4 
2 4 7 0 
9 2 4 
5 7 6 
1 6 0 
3 5 4 
6 8 
3 7 
7 1 1 . 4 2 A N D E R E M O T O R E N U . K R A F T M A S C H . F . L U F T F A H R Z . 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
UESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
M O S A M B I K 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G U A T E M A l A 
K U B A 
J A M A I K A 
V E N E Z U E I A 
E C U A D O R 
PERU 
B R A S I U E N 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
U B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
1 0 5 1 4 5 
1 7 3 6 9 
3 6 3 3 7 
1 1 3 9 3 1 
2 9 4 0 0 
1 Θ 2 4 3 2 
2 9 9 7 
6 9 9 7 
6 2 3 
5 1 9 8 
8 9 B 6 
2 0 3 1 
1 7 0 9 5 
1 8 0 4 
7 6 6 1 
1 3 7 5 9 
1 5 6 0 7 
6 9 4 4 
5 6 4 5 
4 8 0 
1 9 4 
8 3 8 1 
3 2 2 
1 1 7 5 
1 2 0 4 
4 9 8 
8 5 2 8 
1 3 5 9 9 
1 0 1 0 
2 3 2 
1 8 6 0 
5 0 0 
1 3 4 
1 6 6 0 
9 6 6 
3 2 6 9 
4 0 4 7 
1 5 0 
177 
4 5 6 
3 3 3 9 ? 
3 0 9 4 0 6 
1 6 7 1 7 
4 7 ? 
134 
6 6 4 
14 13 
11164 
6 7 0 9 
1 0 1 9 5 
9 7 811 
2 9 9 
4 8 6 8 
121 
7 74 
1 7 3 6 5 
7 ? 3 6 
6 3 9 
1 4 6 7 5 
9 2 7 9 
1 2 4 7 6 
31 1 
6 6 7 7 
8 9 3 
1 6 1 2 6 
2 4 3 4 
1 0 8 9 7 
1 0 5 3 2 
8 2 0 9 7 
1 2 5 
1 6 7 ? 
1 8 3 
1 5 4 9 
1 3 3 
7 7 0 
1 7 7 
4 0 
1 9 0 
1 8 6 3 
1 0 4 6 
1 1 
3 7 7 2 
1 
6 5 
5 2 6 
7 9 7 3 5 
4 0 6 
1 7 2 
1 2 7 3 
1 2 6 6 9 
1 0 
1)90 
1 1 7 
4 
7 
2 
7 9 6 6 
1 8 7 7 
1 4 7 3 5 
Θ9Θ 
7 Θ 5 5 0 
4 6 
1 3 3 0 
3 8 
7 ? 3 
1 0 7 3 
5 4 6 
7 
9 4 
1 1 7 0 1 
1 1 5 4 
4 7 9 3 
3 6 3 0 
4 4 4 
5 8 
7 0 7 
5 0 4 9 
B 0 6 ? 
7 3 0 
9 0 5 
1 0 6 
125 
1 2 8 
1 1 1 1 
5 
2 7 8 3 2 
1 9 1 8 2 
1 76 
2 
5 1 9 
1 12 
5 2 4 3 
9 8 4 
3 1 7 8 
14 
105 
2 6 
8 8 / 
1 4 4 9 
4 6 ? 
1.774 
4 0 4 0 
4 9 8 1 
4 7 7 7 
6 7 5 
? 6 9 
7 9 1 7 
1 7 7 7 6 
3 1 7 
1 1 4 7 
7 0 6 
6 0 4 
4 7 0 1 
4 8 0 
4 5 9 
7 9 
7 9 3 7 
6 
4 
1 3 9 7 
1 4 0 8 8 
5 6 
5 
3 5 7 9 
1 
1 
119/ 
6 6 1 
1 
3 0 6 
7 6 0 
2 
44 
7 
1 
6 0 2 
4 2 8 
1 7 4 
1 0 2 
6 1 
71 
12 
4 8 8 2 
1 7 4 3 
4 3 2 2 
9 7 B 
7 0 7 0 
1 
1 
15 
1 7 1 3 
4 5 0 
7 4 5 
1 3 1 5 7 
4 7 4 
6 0 8 
9 
1 
6 7 ? 
1 0 7 
? 7 
6 8 3 
6 7 3 
9 
1 1 
21 2 3 8 
3 6 
6 
8 7 
21)4 
2 6 3 
1 
5 
6 4 1 
3 8 
6 9 8 
3 7 9 
2 2 0 
7 5 
12 
8 9 
4 3 
5 5 
6 4 2 8 
3 5 3 
4 5 4 8 
24 
1 9 4 5 
2 
2 7 6 
6 7 4 
74 
1 1 
3110 
7 0 
2 
3 0 
1 4 3 7 
104 
9 5 9 
3 5 
14 
3 3 0 
3 
71 1 
5 6 1 
1 0 9 
6 4 0 
3 3 1 
1 0 6 
1 194 
? 6 9 
1 B 0 7 
73.34 
8 2 9 
2 7 0 7 5 
7 4 0 6 
1 9 8 8 9 
1 1 5 4 5 
1 2 8 ? 
7 8 0 4 
7B3 
3 2 0 
7 2 8 9 0 
4 5 9 3 
2 2 9 5 1 
Θ 2 1 3 9 
1 6 9 6 8 
2 8 2 3 
3 7 6 5 
5 0 B 
7 7 7 3 
5 9 9 4 
8 0 
1 7 9 ? 
1 6 7 0 
7 5 1 6 
1 7 3 B 
1 3 3 6 9 
2 B 6 
3 3 6 
1 8 3 
4 / 5 1 
3 2 2 
2 4 8 
5 3 6 
2 1 7 
5 3 3 
7 7 6 5 
9 7 7 
? 
3 2 3 
3 9 3 
2 
7 3 0 
1 3 4 
7 0 6 
4 0 4 6 
1 6 0 
1 7 ? 
3 7 3 
3 5 0 4 
7 7 3 8 9 2 
1 6 0 0 1 
4 7 0 
1 3 4 
6 6 4 
8 8 8 
1 7 5 2 
9 6 0 
6 6 8 2 
4 0 6 
2 9 8 
3 0 6 6 
2 
7 4 2 
2 6 8 8 
4 / 1 ? 
1 4 3 
1 7 7 0 4 
5 1 7 2 
1 2 4 6 7 
3 1 1 
8 9 8 
8 9 1 
2 2 2 
1 4 2 
8 0 
13 
6 8 
6 8 
3 9 
8 
2 9 
8 2 
1 8 5 
3 
2 
4 2 
24 
3 2 
1 1 1 
14 
18 
1 3 2 
β 
19 
23 
2 
24 
2 
6 6 « 
2 0 7 
3 4 8 
3 0 7 
2 0 0 
4 1 
14 
3 
1 1 
1 8 8 
3 0 9 
191 
1 7 7 
1 
1 
1 8 0 
8 
17 
159 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
160 
­ December 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Werte 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
815 FIDJI 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
206 
212 
216 
220 
2 2 4 
228 
23? 
236 
240 
2 4.'. 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­9) 
EXTRA CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
711.60 AU1 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEHOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SAHARA ESP ETC 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP CENTRAFRICAINE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
45 
146 
2 
25 
39 
101 
75 
75 
16 
? 
1 
7407 
2793 
4614 
2785 
516 
1749 
182 
76 
3­1 
816 
343 
473 
745 
TRES MOTEURS A PISTONS 
979 
434 
546 
232 
5 
297 
37 
575 
383 
192 
172 
307 
133 
174 
159 
1 1 7 
91756 
89B21 
39349 
57281 
39342 
5B260 
1B83 
5654 
287 
103 
6926 
30740 
3225 
5389 
5431 
4514 
25279 
16 
80 
609 
9416 
9531 
15525 
125? 
260 
2­191­
354 
1087 
913 
1630 
34 
4 70 
4533 
5B17 
165 7 
4 993 
2709 
1044 
31 1 
199 
103 
1 14 
B4 
648 
62 
67 
91 
150 
1075 
554 
152 
106 
4376 
279 
35 
494 
131 
395 
43757 
45790 
14443 
1 1387 
45376 
55 
2950 
92 
2300 
13968 
1 1 72 
7938 
401? 
1351 
4 663 
2 
3 
34 
3328 
4452 
2045 
453 
3 6 4 
173 
996 
510 
1 1? 
ie 81 
241 
267B 
36B 
7833 
919 
147 
1 
1 
4 
51 
10 
20 
21 
44 
170 
72 
1 1 
4 
753 
30 
2 
71 
14 
62 
33494 
8475 
27987 
16475 
4198 
18 
212 
3 
459 
4224 
466 
109 8 
134 
1370 
7475 
8 
2 
5 
576 
292 
350 
397 
2 
113 
60 
16 
197 
1 4 0 
14 
84 
846 
2650 
604 
1038 
307 
3 
270 
180 
89 
100 
79 
531 
3 
41 
5 
26 
688 
45 
52 
76 
535 
1B5 
32 
456 
113 
138 
27366 
636 
664 
5928 
2466 
36 
305 
3 
64 
650 
65 
432 
4 5 ? 
314 
732 
2 
1 
41 
3028 
1106 
5873 
109 
9 
1687 
9 3 
50 
63 
23 
1 
34 
103 
400 
166 
533 
469 
86 
1 
1 
1 
1 
27 
2 
5 
4 
64 
22 
17 
3 
293 
17 
1 
7 
? 
30 
1614 
7318 
4716 
567 
1 189 
108 
766 
19 
4 60 
696 
39 
159 
1 19 
274 
250 
4 
33 
84 
41B 
136 
48 
50 
36 
4 
1 
6 
1 
β 
B9 
9 
1 49 
10 
4 3 
6 
15 
1 
1 
3 
2 
49 
5 
39 
5 
259 
12 
6 
4 
2 
5 
22 
13 
62 
9 
10 
119 
72 
47 
22 
4 
25 
1 1 
983 
79? 
868 
166 
71 1 
26 
107 
003 
28 
79 
7 
1 1 
7 04 
15 
8 
142 
100 
2 
1 
2 
.10 
13 
7 
? 9 
1? 
4580 
1422 
3157 
1940 
360 
1 1 54 
128 
63 
19796 
7505 
9296 
17677 
10580 
9B5 
1379 
87 
14 
160 7 
8312 
1313 
5 6 5 
707 
1083 
1 1779 
4 
70 
3Θ0 
2062 
2529 
7005 
191 
169 
148 
23 
22 
137 
1309 
203 
3199 
63 
1 4 4 
576 
936 
6ΘΒ 
23 
2503 
95 
20 
1987 
9 0 
77 
?775 
4020 
247 
1333 
681 
1723 
1944 
140 
330 
592 
21 
10? 
667 
ht..·. 
669 
6 76 
',60 
7110 
7111 
706 
/IIH 
7 70 
72H 
73 7 
736 
740 
3011 
804 
Hlh 
96B 
PAKISTAN 
INDIEN 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
FIDSCHI 
NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
OOfi 
00 7 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
010 
042 
043 
04 4 
0 ·'. Í3 
048 
050 
052 
056 
058 
OÍJU 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
2B8 
302 
306 
314 
318 
322 
711.BO A N D 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSl OWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
SPAN SAHARA USW 
KANARISCHE INSEI Ν 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MAH 
OBERV01TA 
NIGER TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
EIFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRAL AF REPUBLIK 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
2771 
B785 
145 
B07 
161 
7907 
3697 
1 1 159 
1670 
7640 
795 
77385 
558 
9584 
7621 
1410 
I 16 
107 
1180827 
494609 
668217 
471083 
36259 
182986 
15492 
12042 
173 
174 
3177 
4948 
505 
187318 
123834 
83484 
361 18 
2719 
77365 
73 
1 1 
180? 
3797 
12 
213 
72 
35 
6 
544 
781 
806 
17 
540 
6 
223880 
105352 
116528 
68170 
1408 
46184 
2736 
4 175 
BENVERBRENNUNGSMOTOREN 
3871B4 
277435 
164587 
202735 
185213 
129763 
8759 
34605 
2639 
1024 
49733 
119493 
21055 
28828 · 
32771 
33422 
8142B 
1 17 
555 
2154 
56929 
43907 
66173 
12025 
1915 
16470 
3232 
7245 
4729 
7353 
37Θ 
3273 
1B855 
46860 
1 1233 
36860 
20043 
7634 
2963 
1313 
1 192 
133Θ 
935 
3636 
532 
940 
857 
I 18" 
8994 
4430 
1054 
818 
77955 
7744 
387 
6.368 
7794 
6060 
216629 
143996 
68238 
77415 
77116 
493 
21622 
1005 
22250 
59862 
9120 
1840B 
25859 
14709 
24784 
25 
37 
456 
29183 
18799 
19156 
5963 
4261 
1935 
6624 
2691 
1638 
251 
946 
2477 
21625 
2B3B 
209 78 
719? 
1401 
θ 
7 
6 
■18 
4 
380 
72 
IBI 
181 
533 
1 132 
746 
161 
Bl 
6581 
305 
33 
254 
179 
746 
10386? 
34654 
98359 
65306 
12169 
163 
ι 159 
63 
4 108 
25407 
3655 
3197 
1048 
8220 
31928 
65 
66 
36 
6576 
3376 
4 4 4 ? 
3784 
27 
1051 
435 
1 13 
7.34 
1379 
120 
645 
5857 
21234 
5258 
7519 
2850 
29 
2466 
1212 
1 144 
1218 
912 
2Θ79 
73 
690 
43 
136 
6767 
381 
625 
64 8 
4412 
1937 
349 
5914 
2081 
141? 
76 
77 
57618 
25865 
31664 
72039 
1459 
9135 
Β8 
480 
8846Θ 
3422 
3548 
29900 
14276 
191 
1434 
17 
482 
34 12 
4 98 
2448 
7035 
1845 
3887 
1 1 
8 
184 
10080 
4858 
1863? 
349 
27 
6721 
561 
262 
380 
116 
6 
191 
534 
2306 
1015 
3684 
3136 
543 
7 
10 
3 
? 
5 
118 
1 
15 
26 
33 
282 
176 
77 
13 
7033 
179 
3 
4 1 
16 
764 
501 
406 
6 
98 
61630 
18997 
42832 
37887 
15335 
4745 
?0?3 
9957 
7735 
17065 
3150 
5458 
705 
3471 
195 
2 
310? 
7424 
462 
615 
669 
2194 
2246 
92 
224 
85 1 
2797 
960 
809 
439 
300 
66 
26 
105 
31 
141 
209 
149 
198 
110 
466 
37 
8 
4 
3 
54 
3 
22 
7 
236 
46 
386 
29 
2 
1 145 
155 
2 
115 
9 
33 
8 
107 
17669 
13676 
4064 
225Ò 
758 
1771 
1467 
15380 
9769 
4726 
1532 
7754 
3 
781 
2 
478 
1834 
378 
219 
58 
13? 
1711 
2 
8? 
107 
217 
973 
29 
45 
15 
2 
1 
26 
214 
129 
78 
17 
27 
401 
6 
4 1 
6 
5 
27 
21 
4 
120 
3 
6 
2 
151 
2 
14 
2 
2303 
846 
4838 
145 
794 
161 
7780 
442 
6176 
1664 
2296 
14 
21576 
559 
9061 
6956 
1404 
1 16 
610907 
206130 
404778 
303853 
14705 
93547 
894? 
7376 
55008 
18337 
36708 
37047 
35202 
4538 
6553 
590 
124 
8734 
19557 
6004 
3036 
3050 
5497 
15779 
14 
35? 
1152 
7409 
10739 
20668 
373 
701 
2104 
217 
183 
81 4 
3797 
1248 
9461 
333 
785 
4529 
6167 
4789 
449 
84 
8 
34 
5 
199 
433 
6 
579 
172 
645 
2643 
156 
7? 
1351 1 
209 
23 
5 
302 
774 
346 
428 
193 
235 
162 
1141 
610 
631 
567 
375 
64 
1 
64 
8 
39 
1062 
497 
3773 
135 
5 
171 
986 
19 
6 
2 
74 
1683 
575 
Ι 1631 
19576 
21 1 1 
9267 
7666 
772 
898 
10468 
6017 
1019 
89 9 
2 
675 
1093 
20 
2773 
367? 
?90 
1218 
676 
1944 
16 
37 
3 
39? 
76 
103 
84 
1061 
23 
205 
434 
Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r — D e z e m b e r 
D e l t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d N e d e r l a n d B e l g ­Lu 
'124 
3 7 8 
1 3 0 
3 9 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 0 
3 6 7 
8 6 6 
3 7 0 
3 / 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 H 6 
3 9 0 
3 9 1 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 6 
4 1 7 
4 18 
4 1 6 
4 2 1 
4 7 4 
4 76 
4 3 2 
4 8 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 6 7 
4 6 1 
4 6 6 
4 6 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 H 4 
4 6 6 
4 9 7 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 9 
5 1 ? 
M B 
5 7 0 
6 74 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
non 6 1 ? 
6 1 6 
6 74 
6 78 
6 8 ? 
6 16 
6411 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 5 ? 
6 6 6 
66 (1 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 76 
66 (1 
6 8 8 
7 0 0 
7111 
7(13 
/ l ) 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 / 4 
7?fl 
7 1? 
7 16 
7 4 0 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
T F R A F A R S ISSAS 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N O A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U S U D 
B O T S W A N A 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A H A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T'AI W A N 
H O N G K O N G 
2 6 
2 5 
3 0 
1 9 6 
4 7 
1 3 1 
7 8 2 
5 6 
3 8 1 
1 6 0 
1 7 2 
1 4 6 
2 6 1 
2 3 0 
1 0 0 
1 2 8 7 2 
14 
7 8 0 9 0 
1 1 8 8 5 
3 0 5 
9 2 8 6 
1 7 0 
34 9 
24 
7 8 
3 7 8 
1 1 5 
1 3 6 
2 4 6 
5 9 
2 1 8 2 
4 1 
42 
166 
3 1 7 
? 
' 4 
3 
7 6 
1 
5 
4 3 
10 
1 4 
24 
17 
2 
1 
4 5 
6 
7 2 5 6 
3 1 9 0 7 
2 7 2 3 
1 
4 6 1 
5 
44 
2 
4 
7 0 
9 
1 8 
7 
15 
3 4 8 
1 
3 0 
2 0 5 
2 6 2 
1 1 2 6 
3 4 6 1 
1 0 5 
7 3 
2 9 
3 0 6 
1 1 7 9 
1 7 6 0 6 
3 7 5 
2 6 
7 0 
7 74 
3 0 4 8 
8 9 5 
1 9 2 
3 7 6 4 
7 7 5 6 
7 0 4 7 4 
1 8 7 8 
1 ? ? ? 
6 7 9 8 
9 1 7 
3 6 0 
1 1 4 
5 3 3 8 
9 8 1 
1 0 ? 4 
2 2 9 
94 3 
9 4 9 
3 2 4 0 
6 2 2 
2 6 4 
1 7 5 
2 4 0 2 
7 
3 6 4 9 
2 1 2 4 
7 
7 3 6 2 
5 6 7 5 
1 7 0 
4 7 
5 4 7 9 
3 4 7 6 
3 7 5 
3 1 8 8 
1 1 
9 
8 8 
3 1 2 
1 
1? 
1 
1 0 2 
1 7 1 
3 6 6 1 
1 0 2 
9 
8 
4 6 
1 6 9 
9 6 
14 
1 3 6 6 
9 5 6 
1 0 9 2 9 
5 0 8 
5 3 5 
4 9 6 
1 3 1 
19 
2 
8 5 5 
1 7 3 
5 1 7 
12 
6 8 
2 2 3 
1 9 3 7 
2 6 4 
3 3 
1 0 
4 2 4 
1 1 4 4 
3 5 2 
2 1 0 / 
2 0 / 
15 
1 
9 5 8 
1 0 1 5 
41 
1 3 2 
1 1 2 
3 3 8 
4 5 6 
3 2 1 9 
13 
3 1 5 
7 
3 7 3 
4 0 7 
3 9 
1 0 
? 
4 2 6 
8 1 0 
1 04 
? 9 
15 
1 7 
1 0 1 ? 
3 
?? 
3 
? 
8 3 
? 8 0 
? 
7 8 
7 
3 4 0 
3 5 6 
1 1 
5 
3 
3 0 
8 
8 
7 3 7 
4 6 3 
1 7 0 6 
1 / 7 
15 
2 1 0 
3 9 
4 
6 
1 0 0 7 
7 0 
19 
8 4 
1 4 9 0 
3 
6 1 
2 7 
3 7 1 6 
14 
3 
3 
3 2 
1 1 1 5 
3 7 
74 
7 1 6 
2 9 5 
3 8 6 
7 9 
?7 
7 7 9 
1 5 4 
17 
5 
14 
4 
7 3 
106 
16 
? ? ? 
1 4 3 
9 
? 
7 
1 3 
2 0 4 
6 5 6 
250 
29 
715 
4 3 / 
50 
94 3 
7 1 
23 
2 8 
1 1 2 9 
1 5 
3 0 
19 
2 
8 8 
2 0 3 
15 
1 0 6 
2 
2 
1 1 
1 3 6 
16 
6 
1 
4 
6 6 
6 1 5 
3 5 
3 0 8 
1 1 5 
3 3 
5 
1 9 8 
1 6 6 
8 5 
4 4 6 4 
14 
4 0 8 8 1 
B 3 B 4 
8 
B 7 2 6 
1 6 2 
2 8 7 
2 2 
6 9 
3 0 3 
1 0 6 
1 13 
1 6 5 
4 3 
44 1 
2 3 
2 0 
7 
7 
28 
2 79 
9 4 
6 5 
177 
1 0 7 
8 5 5 
1 3 1 7 
3 0 4 
16 
1 18 
5 4 3 
3 4 5 6 
2 1 0 
12 
4 
191 
1 6 7 6 
6 8 6 
1 2 3 
1088 
490 
7 1 3 6 
6 1 3 
5 8 7 
3 6 4 8 
5 1 7 
7 8 3 
2 7 1 
7 7 4 4 
7 6 7 
1B3 
1 2 8 
7 3 7 
5 4 2 
1 13.3 
2 0 4 
18 4 
1 4 8 
1765 
2 5 8 
1 1 9 4 
6 
4 3 7 6 
1 0 8 ? 
41 
7 
4 6 0 7 
2 0 7 4 
7 8 5 
7 7 6 7 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belo­Lux 
5 
3 
Β 
1 8 
9 
4 
33 
7 7 3 
5 4 ? 
7 9 6 
8 
1 
? 7 
19 
1 
1 
10 
16 
7 9 
5 0 4 
7 6 
? 
4 
3 
4 
41 
3 
4 3 
7 
1 
7 4 4 
2 
4 
2 
2 3 
2 7 6 
4 5 
4 0 
1 14 
18 
6 2 
4 
10 
5 6 
1 
7 0 
9 8 
7 
6 
Β 
1 
3 6 
3 7 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 Θ 6 
3 9 0 
3 9 ! 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 16 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 S 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 Θ 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 Β 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 Β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
FR A F A H U ISSAGEB 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
B O T S ' J A N A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N O 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
P A N A M A K A N A L ZONE 
K U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
1 9 7 
2 1 8 
4 2 2 
2 5 0 1 
6 4 2 
1 1 3 2 
5 6 7 5 
3 9 9 
3 6 1 7 
1 2 9 6 
2 2 6 4 
2 5 5 2 
1 6 1 6 
2 1 5 4 
7 2 2 
7 5 7 3 4 
1 7 6 
2 3 1 4 5 1 
5 3 8 8 0 
3 2 8 6 
4 3 3 9 1 
6 1 4 
1Θ42 
2 0 3 
5 3 2 
1 5 8 3 
6 9 5 
8 3 6 
1 9 9 9 
4 9 7 
1 5 3 7 3 
3 5 3 
3 6 7 
1 1 3 ? 
? ? 4 4 
6 4 3 
7 2 6 3 
9 2 9 
4 8 B 
1 7 1 4 
2 1 2 6 
7 3 4 9 
2 0 4 5 8 
1 9 9 4 
6 4 6 
5 0 6 
2 7 6 2 
9 7 0 9 
5 8 9 2 3 
4 7 6 1 
7 7 3 
3 3 3 
7 0 5 8 
7 1 7 1 6 
7 4 2 1 
8 6 0 
1 4 9 7 2 
2 0 7 4 3 
1 0 3 2 Θ 4 
1 2 2 5 9 
7 2 0 5 
3 5 4 2 2 
6 9 4 0 
2 0 4 6 
7 4 6 5 
3 0 B 3 4 
Θ 2 2 1 
7 9 9 7 
2 0 1 0 
5 4 9 
7 9 1 5 
2 3 9 2 9 
5 2 5 1 
2 3 6 9 
1 76 7 
8 9 1 0 
1 2 2 
2 9 1 3 4 
1 2 5 6 7 
1 3 2 
3 9 5 2 8 
3 5 9 1 8 
1 2 5 7 
4 1 2 
2 4 4 0 5 
1 B 9 9 2 
2 7 3 5 
1 0 0 2 0 
2 1 
9 2 
8 6 
14 1.3 
2 9 
7 7 
5 8 6 
1 3 7 
183 
3 6 2 
4 1 8 
3 8 
? 9 
4 0 1 
3 8 
4 7 3 1 1 
1 
8 6 6 5 9 
1 7 9 2 0 
6 
2 7 3 6 
74 
34 1 
8 
5 8 
3 3 3 
8 9 
1 9 8 
1 7 8 
1 5 7 
4 7 2 3 
8 
7 
2 0 B 
7 
7 3 
? 2 B 
1 
4 
1 16 
9 1 
1 3 7 9 
3 2 9 C 
17 
1 13 
6 
1 2 1 3 
1 9 5 0 
2 7 5 0 3 
1 7 2 2 
1 2 1 
1 5 9 
6 9 0 
1 9 9 6 
6 2 9 
2 7 5 
7 8 0 0 
1 0 5 7 7 
5 9 0 8 1 
5 0 7 2 
2 9 6 Θ 
5 6 6 6 
1 9 0 4 
2 6 2 
6 5 
8 7 8 7 
1 3 4 0 
6 2 0 8 
91 
1 8 2 
3 1 4 4 
1 2 3 5 5 
2 3 2 7 
3 1 7 
3 0 7 
4 1 6 3 
1 2 0 7 0 
46111 
2 
2 1 7 4 4 
5 4 9 3 
7 3 6 
12 
7 0 7 0 
8 7 3 3 
1 0 1 6 
1 6 9 9 
6 6 
18 
1 18 
1 0 ? 
5 1 1 
2 
3 6 1 
31 
1 6 9 
7 1 ? 
1 5 B 0 
2 4 9 0 
2 6 
1 3 9 
7 1 
6 4 5 9 
7 9 4 2 
4 5 0 
4 
4 4 1 
16 
8 6 
5 
8 
5 7 
7 9 
7 3 
3 8 7 
7 6 7 7 
1 4 9 
3 
1 0 8 
? ? 7 1 
5 7 8 
77 
? 
? 
1? 
14 
8 1 3 
2 2 9 7 
18 
4 9 8 
1 7 3 
3 0 0 5 
1 3 4 4 
1 7 1 
2 
34 
5 6 
3 6 7 
5 8 
4 ? 
2 4 6 0 
3 7 8 6 
8 3 2 2 
1 4 1 5 
1 9 7 
1 9 9 0 
2 8 3 
3 9 
6 0 
4 5 6 7 
2 6 6 
1 8 0 
2 6 2 
1 7 3 3 
9 ? 
7 4 2 
5 9 
7 / 
1 9 0 
1 7 7 
7 9 / 5 
3 3 5 3 
5 
3 3 8 
7 3 6 5 1 
­ 4 7 1 
3 5 1 
76 
1 8 0 
18 
1 6 3 
9 
8 
9 ? 
4 8 6 
7 1 0 
4 4 8 
16 
? 3 6 
5 
14 
10 
1 9 4 
1 3 6 
16 
7 3 0 0 
7 ? ? 8 
7 0 3 
3 
3 B 3 
5 
8 8 
77 
19 
77 
7 
1 7 6 
1 
3 9 0 3 
2 
8 6 
1 3 2 
8 
8 
17 
1 
6 
6 
5 0 8 
6 4 9 4 
1 
2 6 
3 6 0 
2 1 7 
1 0 9 7 0 
1 1 7 
13 
9 
1 9 6 
5 4 3 1 
1 7 7 
3 9 
1 7 6 4 
1 8 0 ? 
1 9 8 6 
5 3 8 
1 8 3 
1 3 0 0 
5 1 0 
8 7 
4 0 
1 3 ? 
4 ? 
1 3 7 
4 4 
4 
6 0 5 
? ? 1 
5 8 
1 1 1 
3 
6 7 ? 
1 6 8 
2 6 5 
9 
1 1 7 6 
7 4 4 
1 0 1 
1 
9 
5 9 7 
2 1 9 
3 0 5 
6 0 
34 
9 4 
1 
18 
2 5 
6 0 
2 7 
7 8 
1 
1 7 8 3 
5 2 3 1 
6 1 6 
3 
15 
19 
1 
1 
3 0 7 
14 
8 8 4 
1 
6 
18 
3 
?7 
6 7 
3 7 
? ? 8 
14 17 
7 0 1 
7 9 1 
9 
3 4 3 
6 
3 2 0 
1 0 1 7 
9 9 
2 
10 
3 3 5 
41 
18 
1 6 4 
4 5 9 
4 2 8 7 
2 6 8 9 
1 0 5 
5 5 7 6 
1 4 6 
3 4 3 
7 9 1 
6 5 B 5 
1 7 9 
7 6 
9 
5 1 
5 4 
? 7 7 
1 5 6 
9 0 
3 5 
1 0 6 
1 2 2 0 1 
1 6 4 
3 
8 2 7 2 
1 2 0 
1 9 7 
2 
16 f lO 
1 2 9 
8 9 9 
3 9 
7 
4 
13 
4 
2 
1 
1 
9 6 
Θ 4 9 
1 8 7 
4 5 
31 
24 
5 
7 
6 
4 
7 
4 
6 
β 
7 5 
10 
3 3 
19 
3 6 0 
5 
? 
3 1 
1 5 1 
7 8 
16 
1? 
3 ? 5 
? ? 
6 5 0 
18 
10 
15 
9 3 
6 
4 1 
? 0 
5 3 1 
1 1 
6 0 
3 3 0 
1 0 1 
7 7 ? 
4 1 1 5 
?1 1 
7 8 4 1 
6 8 9 
I 8 B 
14 
1 3 0 8 
1 4 7 7 
5 9 7 
2 1 B 7 7 
1 7 5 
1 2 1 1 8 5 
3 2 9 6 9 
6 0 
3 9 6 8 9 
5 5 0 
1 3 2 6 
1 9 0 
4 3 9 
1 1 7 4 
5 4 7 
6 0 7 
9 4 4 
3 2 5 
2 6 7 1 
1 9 0 
2 6 1 
6 0 2 
Β 
31 
1 9 6 4 
8 4 3 
4 3 6 
1 3 4 0 
5(11 
4 4 4 0 
7 9 9 9 
1 9 6 6 
1 4 0 
3 
9 6 9 
3 7 8 1 
1 0 1 5 Θ 
2 2 8 9 
6 8 
2 9 
1 0 3 4 
1 2 7 8 5 
1 4 6 6 
4 5 2 
3 1 9 2 
3 9 4 3 
2 9 2 7 5 
7 4 0 5 
3 7 3 1 
1 3 1 8 1 
3 0 5 5 
1 7 8 6 
7 0 0 0 
1 0 0 7 9 
6 3 7 6 
5 6 1 
1 3 8 7 
3 1 2 
2 2 3 0 
9 B 7 2 
1 7 7 3 
1 3 6 6 
1 2 B 1 
3 / 3 9 
1 3 2 9 
4 0 8 6 
1 1 3 
1 2 6 0 4 
4 9 6 8 
2 0 3 
4 5 
1 7 1 7 9 
7 7 1 4 
1 3 3 7 
6 1 1 0 
? 0 
7? 
6 3 
1 2 7 
1 2 6 
6 3 
3 1 
4 0 8 
2 3 0 9 
1032 
3 2 1 0 
8 2 
3 
31 
491 
8 3 
4 1 1 
7 9 1 8 
380 
72 
4 2 
9 5 
3 2 
6 1 
2 5 
265 
1 2 4 
9 
7384 
13 
3 0 
8 8 6 
2 1 7 
1 4 9 
1 1 0 2 
180 
436 
6 4 
4 1 
298 
1? 
4 6 3 
94? 
4 9 
171 
17 
4 1 3 
16) 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
162 
­ Dezember 
Designation 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Werte 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
812 OCEANIE BRITANN 
815 FIDJI 
816 NOUVELLES­HEBRIDES 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM.SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRACE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9956 
24 
1278 
7871 
2 
61 
534 
16 
31 
391 
780261 291646 132830 
383348 
396918 
234425 
53284 
151743 
14291 
10357 
183700 
127846 
86192 
24660 
38682 
1709 
797? 
90859 
41971 
70766 
7289 
19908 
3878 
1297 
711.60 TURBINES A GAZ. SF POUR AVIAT ION 
OOI 
1)0? 
011.3 
11114 
006 
0116 
1)0 7 
OOH 
1)34 
078 
1)311 
1137 
1)36 
038 
040 
047 
1)4 H 
0611 
1)5? 
066 
1168 
066 
7(14 
208 
212 
•?1K 
77(1 
774 
3 4 6 
?/« 
7R8 
HO? 
314 
927 
3.1.1 
84 6 
UHO 
41111 
4 04 
4 13 
■16 3 
46.1 
4/1 
4/7 
■18 4 
604 
60R 
617 
616 
h?R 
ΒΟΗ 
Hl? 
616 
674 
6?H 
63? 
636 
64(1 
64 4 
64 7 
lii" 
65« 
66? 
664 
666 
6 7? 
/OO 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
FUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM ALLEMANDE 
ROUMANIE 
MAROC 
AIGERIT 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BAHAMAS 
JAMAÏQUE 
NDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
NEPAL 
INDONESIE 
1333 
322 
996 
1543 
56 
538 
45 
402 
241 
7 
313 38 
1 798 
334 
784 
63" 
709 
3 
10 
677 
14 
2 
73 
2 
2.39 
4 7 9 
2224 
4 9 7 8 
?0 
80 
1864 
35 
580 
1662 
1190 
9 
5 
16 
15 
1940 
19 13 
1 
78 
1385 
572 
1417 
1 
4 
7 
865 
16 
25 
2 
2 
5 
390 
61685 
32301 
29384 
14466 
1915 
1 1466 
820 
3061 
195 
26 
70 
17? 
151 
686 
60 
291 
5 
13 
1486 
2 
2? 
1 19 
3865 
476 
707 
47 
96 
6 
3 
48 
?7? 
? 
5 
487 
1 
1707 
6 
679 
1 
2 
1 18 
17B0 
8 
5 
17 
31 
113 
3 
4 
224 
511 
■10 6 
5 
61 
19 
23495 
11277 
12219 
3995 
1626 
B007 
■190 
217 
128 
2 
138 
14054 
11546 
2509 
1879 
1207 
622 
196 
6 
131 
2 
105 1 
3 
234441 
62218 
172223 
100812 
12580 
68923 
7013 
7488 
324 
77 
30 
43 
21 
2 
3 
.164 
189 
3 
320 
569 
613 
208 
10 
677 
5 
10 
413 
76? 
1001 
50 
35 
2199 
2123 
76 
20012 
9322 
10690 
6257 
3958 
4 12 9 
181 
9 04 
BOO AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
812 BRITISCH­OZEANIEN 
815 FIDSCHI 
816 NEUE HEBRIDEN 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
0 2 4 
0 78 
030 
03 3 
036 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 6 6 
058 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
22 4 
? 4 6 
276 
28B 
302 
314 
322 
334 
346 
390 
400 
■10 4 
412 
453 
4 64 
471 
472 
4Θ4 
516 
528 
608 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
6.1.1 
647 
649 
656 
66? 
664 
666 
67? 
■00 
711.80 GAS 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
3UGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
SENEGAL 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BAHAMAS 
JAMAIKA 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
VENEZUELA 
PERU 
BRASIUEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATF 
OMAN 
SUEDJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGIADESH 
NEPA1 
INDONESIEN 
4484 1 
197 
6770 
55? 
103 
1578 
748 
4 52 
1996 
3341937 
1390285 
1951854 
970254 
266836 
909149 
112427 
70225 
N. AUSG. 
16597 
6820 
14467 
77054 
1678 
14390 
600 
5146 
108 
3776 
5969 
1313 
48.3 1 
1355 
6853 
744 
409 1 
3 9 4 
681 
21008 
183 
639 
1 159 
58553 
771? 
2669 
1269 
356 
129 
151 
5B1 
10 8­
5628 
705 
?4? 
519 
3564 
19678 
13379 
3187 
375 
119 
1 13 
306? 
1447 
719 
1380 
1858 
108 
5379 
4077 
31337 
55674 
352 
404 
25446 
4026 
7095 
1 7559 
1 1434 
1764 
1 1 1 
1231 
918 
320 
13 6 
96 4 9 
14105 
40 
331 
81 
9 
15 
210 
5? 
1 
1353396 
605511 
747885 
413713 
142094 
306069 
16933 
28102 
1871 
3 
173 
399 
4 
6 
318 
9 
691246 
315672 
276672 
109152 
42034 
155767 
37959 
10645 
1360 
2 
769 
70 
6 
1 
4 
1984 
271773 
141239 
130535 
60852 
10239 
55196 
6183 
12491 
FUER LUFTFAHRZEUGE 
2135 
760 
2990 
571 
4497 
255 
3139 
397 
7 9 6 
702 
2779 
272 
668 
402 
3126 
208 
388 
7324 
192 
? 1 4488 
51 
64 
247 
54 
71 
93 
1 
ΙΟΙ 
167 
1 
144 
575 
794? 
137 
? 
5 
1 1 
108 
596 
868 
27003 
21228 
53 
304 
15791 
10 
6249 
B626 
212 
1642 
185 
234 
70 7 
186 
876 
890 
167 
2044 1 
159 
8048 
133 
145 
4 
6105 
41 
2B 
255 
183 
2 
! 134 
32319 
813 
386 
384 
13 
38 
2 
5543 
3 
4077 
25 
572 
e 24 
54 
4 7 
494 
13775 
97 
17 
1 
36 
1 1 1 
104 
709 
7 
7875 
176 
488 
7614 
451 
14 
48 
205 
163 
490 
99 
107 
2913 
6421 
6216 
330 
42 
2 
282 
1 
18 
245 
3712 
432 
196 
7719 
17 
1694 
51Θ 
3 
306 
1 
103 
468 
2 
204 
21 
1 
1 
2 
2 
123279 
46987 
78293 
26212 
9198 
42222 
2906 
2856 
164 
288 
2059 
84 
1435 
147 
4 
563 
6 
9 
4129 
3692 
404 
31 
84 
77 
219 
814 
173 
76 
53 
78 
43 
371 
43 
7 
2631 
79 
29 
13 
53091 
39446 
13646 
7285 
2771 
6227 
3263 
1 15 
1110 
3108 
235 
52 
77 
4 
1368 
35 
20 
41 1 
4 
108t 
32 
22 
1 
65 
6574 
22 
10' 
26561 
148 
5573 
31 
9.3 
1551 
31 
71 
828031 
188396 
839837 
318588 
40460 
309940 
43908 
1 1 109 
12439 
41B1 
5383 
3496 
740 
328 
1812 
58 
1918 
1B36 
193 
1570 
536 
23 
116 
222 
156 
127 
6387 
142 
1 4 
1631 
121 
404 
610 
302 
32 
27 
465 
3 
8 
2 
27 
2334 
1 1811 
12267 
3142 
325 
1 14 
113 
3062 
446 
137 
1356 
1Θ58 
914 
3033 
3364 
13937 
201 
16B4 
4012 
B25 
4577 
10597 
18 
16 
648 
10 
73? 
6831 
6628 
1303 
1191 
1117 
39 
36 
74 
447 
2 
707 
1 
5 
114291 
47508 
66783 
33761 
18973 
28689 
1250 
4833 
573 
213 
205 
372 
7? 
319 
13 
50 
1764 
1406 
713 
133 
74 
57 
185 
705 
30 
59 
303 
9 
2 
7 
3 
1 
13 
3 
2 
38 
239 
784 
649 
760 
60 
43 
100 
197 
4 
1 
108 
15 
6 
32 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg-Lux 
7 0 1 
703 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
• 0 7 0 
1 0 2 1 
■0 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 8 6 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 2 
6 6 4 
7 3 6 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
CHINE 
,1.3','. 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 1 . 7 0 R E 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
U N - ANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIOUE 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T'AI W A N 
2 
6 
76 
761 
3 
9 
175 
14 
31681 
5232 
26448 
35B5 
1192 
20683 
1277 
778? 
10605 960 9554 
571 
171 
64 95 
2 
433 
7487 
1789 
5698 
744 
692 
4191 
52? 
763 
2399 324 2075 
ACTEURS NUCLEAIRES 
797 
73 
6 7 
1175 
1 
608 
14 
33 1 
55 
1410 
? 
57 
39 
45 
8 
215 
55 
204 
? 
35 
39 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9] 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 ClASSE ? 
1040 CLASSE 3 
299 
4954 
2084 
2870 
2475 
993 
393 
2 
5 
299 
1417 
70 
1348 
looi 
760 
343 
232 
45 
187 
184 
1733 
1180 
574 
573 
107 
1 
711 81 R O U E S ET TURBINES H Y D R A U L I Q U E S ET A U T R E S 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
078 
030 
03? 
0 16 
038 
040 
04? 
048 
060 
05? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
220 
288 
314 
322 
'14 6 
366 
378 
390 
400 
404 
41? 
4 80 
484 
600 
FRANCE 
BELGIQUE I UXBG 
PAYS-BAS 
R F DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
TINI ANUI 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
7696 
1788 
841 
1 164 
1573 
407 
60 
176 
607 
1086 
160 
193 6 
1633 
154 
618 
14/ 
6 6 
33 
30 
458 
' 71 
86 
21 
63 
?1 
36 
3 
??9 
56 
76 1 
58 
368 
13 
346 
3784 
791 
1390 
10? 
1 I 
17 
884 
497 
476 
10 
35 
195 
608 
46 
66 4 
1 544 
66 
148 
73 
? 
B6 
Kl 
5? 
?50 
2 
38B 
419 
147 
251 
16 
259 
38 
5 
8 
2 
61 
56 
652 
26 
330 
32 
16 
3 4 
303 
70 
63 
1187 
272 
895 
'68 
10 
4 33 
1 1 1 1 
9 2 
■b 
4 6 6 
6 
1 0 1 
5 5 8 
737 
33 
704 
659 
101 
4 6 
818 
776 
42 
1 7 8 5 
3 7 0 
1 4 1 5 
3 6 
3 0 
1 3 7 9 
7 3 9 
2 8 
8 1 1 4 
1 4 7 9 
6 6 3 5 
1 7 0 7 
1 16 
4 4 3 8 
7 3 4 
4 9 1 
7 0 9 
8 3 
8 2 
' 5 
2 
2 2 9 
5 6 
2 6 ? 
5 0 
? 0 6 
1 2 6 
3 0 
4 5 
3 7 
2 1 4 
1 16 
3 8 
2 5 
5 
25 
251 
78 
2 
7 
165 
950 
222 
224 
48 
176 
117 
79 
38 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
BOO AUSTRALIEN 
Θ04 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1070 KLASSE 1 
1071 EFTALAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
711.70 KERNREAKTOREN 
4 
: ' l 
1 
17 
17 
17 
4 
R? 
3 3 
14 
R9 
6 4 
3 1 
1 
19 
R9 
'M 
I 
16 
| 3 7 
: i 
1 
4 ? 
? 
18 
9 
/ 
1 
3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
4 0 0 
5 ? B 
6 1 6 
6 6 ? 
6 6 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 2 0 
2aa 3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 Θ 0 
4 B 4 
6 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N - l U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A L I E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
S O W J E T U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T A I W A N 
W E L T 
I N T R A EG IEUH-9 ) 
E X T R A EG (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
7 1 1 . 8 1 W A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VEB KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E 1 U N I O N 
POI EN 
T S C H E C H O S I O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
M O S A M B I K 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E I A 
E C U A D O R 
1 77 
9 3 3 
1 2 6 7 
9 2 4 3 
1 1 1 
1 6 2 5 
2 9 8 5 
2 1 3 7 
4 6 2 6 5 9 
8 8 7 5 2 
3 7 6 9 0 9 
7 1 9 5 3 
7 2 8 9 1 
2 7 2 6 3 2 
1 1 5 9 5 
3 1 3 2 1 
R
5 3 8 0 6 
1 4 1 8 3 
9 2 0 1 
6 1 4 3 
3 0 7 
1 6 3 1 1 
1 0 8 
9 2 3 1 
3 6 8 6 
1 0 9 7 4 
7 9 9 
1 2 6 7 
3 2 0 7 
1 3 9 
1.3 2 
3 2 3 
7 0 5 2 
1 3 1 4 2 8 
8 3 8 4 4 
4 7 7 8 2 
4 1 5 8 7 
? 9 ? ? 9 
5 8 8 6 
3 0 7 
6 
5 
2 
2 
1 3 5 4 1 2 
1 4 3 4 7 
1 2 1 0 8 8 
1 3 4 1 5 
4 9 1 2 
1 0 0 0 8 8 
6 3 9 
7 5 6 3 
5 7 5 
7 6 4 
7 6 7 0 
4 0 
1 5 1 1 5 
4 0 
8 6 1 6 
3 6 B 6 
7 4 6 
7 9 8 
1 7 2 
3 2 0 7 
1 0 B 
2 0 6 ? 
4 3 0 0 3 
9 0 4 9 
3 3 9 5 3 
2 Θ 2 8 0 
2 7 3 1 7 
5 3 6 6 
3 0 7 
8 7 0 1 
8 
1 1 3 8 7 5 
2 9 7 0 5 
8 3 9 7 0 
1 0 6 0 6 
6 4 4 6 
6 4 1 4 9 
5 5 9 2 
9 2 1 5 
1 3 1 2 2 
7 0 8 
4 9 
7 6 8 
7 8 7 8 
1 3 2 
7 1 5 
2 2 3 2 7 
1 3 8 7 9 
8 4 4 9 
8 0 9 9 
7 6 8 
34 9 
1ER. W A S S E R T U R B I N E N U N D 
1 3 6 9 5 
6 6 3 1 
5 6 6 0 
7 8 6 5 
7 6 9 0 
4 7 9.3 
2 7 0 
8 9 6 
2 8 9 3 
5 0 1 9 
1 4 3 9 
5 3 7 1 
5 8 1 4 
5 3 3 
5 7 0 9 
8 3 7 
3 5 5 
? 8 3 
3 3 6 
3 4 5 3 
1 6 3 5 
6 8 5 
? ? 8 
3 7 2 
2 4 0 
5 5 0 
1 0 2 
6 2 1 
3 7 5 
3 9 6 6 
2 1 6 
3 7 4 8 
2 7 6 
1 8 6 4 
9 4 6 8 
2 0 5 7 
6 7 4 8 
6 8 3 
1 0 2 
3 2 5 
7 4 9 6 
1 5 6 5 
3 6 8 5 
5 3 7 4 
1 0 6 7 
4 0 
41.3 
74.3 
2 5 0 Θ 
6,3 9 
3 1 1 7 
5 3 8 0 
2 1 7 
1 5 9 6 
4 70 
1 78 
1 74 
3 6 
6 0 0 
13 10 
3 0 / 
3 6 
8 1 
1 
3 1 
9 8 
1 
5 
1 B 2 
32411 
6 6 
2 9 2 
1 4 8 4 
6 1 1 
6 3 8 6 
6 0 9 
3 4 
4 6 
4 1 9 2 
5 6 4 
2 6 4 3 
1 4 4 7 
1 3 3 4 
3 0 
1 7 6 
4 5 0 
' I U I , 
1 4 8 
5 6 7 
5 3 
9 4 
1 9 2 7 
2 5 7 
4 6 
8 4 
3 3 
1 7 1 6 
6 ? 
6 ? 
8 3 
1 
? 7 9 
? 7 0 
4 
1 10 
3 7 5 
1 9 3 4 
6 0 0 
. 7 1 6 
4 191 
7 3 1 
3 6 4 
4 0 
3 4 
6 / 
1 
3 8 1 1 4 
3 7 9 2 
3 2 3 2 2 
1 3 4 8 
6 6 3 
2 7 9 8 B 
4 ? 
2 9 8 6 
2 7 4 
6 9 8 2 
5 8 5 
6 2 
1 8 8 6 
8 8 0 6 
8 2 6 8 
2 5 4 7 
2 5 3 4 
6 4 8 
13 
A N D E R E 
2 5 9 3 
6 7 
9 6 
1 0 1 0 
7 2 
4 7 
134 
44 
1 0 3 
8 2 6 
17 
1B6 
4 4 9 
6 9 
4 3 
10 
2 5 
4 
2 0 8 
1 
131 
1 
7 7 0 
8 
1 5 9 
411 
3 0 3 
3 / 4 
4 
14 
1 
17 14 
1 9 6 3 2 
4 1 7 7 
1 6 3 5 6 
3 3 2 8 
5 8 1 
7 8 9 7 
195 
4 1 2 9 
7 
7 9 7 
3 5 
6 5 3 
5 1 4 
1 3 9 
1 8 4 7 
3 4 1 
1 3 0 6 
1 1 6 6 
6 6 3 
1 3 9 
8 4 
9 0 7 
'.)?·) 
77 
2 1 2 
1 
11 
12 
4 0 
4 
2 
5 
6 
5 
1 8 7 
3 
16 
4 3 6 
4 7 
3 
4 
9 
1 0 
1 
1 4 3 5 9 
4 5 8 6 
9 7 7 3 
1 9 0 2 
1 4 2 3 
7 8 7 0 
2 2 
6 2 9 5 0 
B 2 3 
77 
2 6 7 
1 7 7 
1 0 2 8 
5 6 3 4 2 
6 4 1 1 7 
1 2 2 6 
1 7 0 6 
1 7 7 
19 
1 5 5 2 
4 9 7 
3 4 0 
1 
15 
71 
4 6 3 
161 
10 
3 7 
15 
4 
1 
1 0 4 4 
10 
1 5 0 
9 3 3 
1 1 6 8 
5 4 1 
1 0 3 
1 6 9 0 
1 7 5 5 
2 1 1 7 
1 3 6 4 5 2 
2 8 3 7 9 
1 0 7 0 7 3 
3 6 7 0 7 
5 9 4 0 
6 3 2 5 5 
4 4 5 0 
7 1 1 1 
1 0 4 1 
1 2 9 
6 6 8 
7 6 1 
2/11 
1 7 9 
2 1 7 
8 2 0 
5 7 1 
1 9 8 
3 1 5 
24 
14 
7 74 
2 
6 3 
13 
1 4 0 
7 8 B 
2 1 7 
8 
10 
74 
? 
13 
? 
6 6 
8 
8 4 
51 
7 4 8 
3 4 5 4 
8 4 0 
8 
26 
11 
2 1 2 
19 
3116 
1766 
6350 
4647 
7934 
13B5 
656 
317 
166 
611 
302 
303 
166 
915 
371 
150 
2787 
563 
1588 
20 
674 
1 77 
I 7 
464 
3 3 
18 
? 
? 
661 
46 
100 
8.3 
96 
163 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
164 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 4 Q A T A R 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 2 NEPAL 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 4 8 
1 1 0 0 
11 
5 9 6 
2 0 
7 0 
1? 
14 
175 
121 
6 7 3 
15 
18 
37 
7 0 
5 ? 
7 0 1 
4 
8 0 
3 0 
1 8 7 
3 7 
2 8 0 0 0 
8 1 0 7 
1 7 8 9 6 
1 0 5 5 3 
4 8 1 5 
6 3 0 7 
1 7 0 0 
1 0 3 3 
Deutschland 
4 
3 9 3 
10 
1 3 2 
1 
4 
2 
13 
1 2 1 
2 5 0 
15 
3 
2 
3 
5 
ï 9 
1 
3 
1 
1 0 5 1 6 
2 9 4 9 
7 6 6 7 
4 6 5 4 
3 0 6 6 
2 7 3 5 
6 1 
1 7 8 
France 
5 0 5 
1 
2 6 
10 
5 2 
3 
1 
1 2 7 
10 
ί 
1 9 6 
1 
1 
6 
1 
6 0 9 8 
1 6 9 6 
4 4 0 2 
2 4 0 1 
4 2 2 
1 7 2 6 
7 4 8 
2 7 6 
Italia 
76 
1 4 8 
7 
·: 1 
3 
2 
1 
75 
1 1 
2 2 8 0 
1 1 5 6 
1 1 2 4 
7 7 5 
. ι?·: 
7 5 0 
5 
9 C 
7 1 1 . 8 9 A U T R E S M O T E U R S E T M A C H . M O T R I C E S . N D A . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 B ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 6 4 INDE 
7 7 0 CHINE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
i o?o CLASSE ι 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
94 
9.3 
1 7 3 
1 6 2 
4 5 
58 
14 
73 
1 0 5 
3 5 
37 
9 2 
47 
4 8 
16 
7 5 
1 4 7 
16 
139 
1 1 
7 7 
9 
71 
7 1 
3 9 
5 
2 5 
13 
24 
18 
32 
16 
18 
49 
70 
41 
2 0 6 4 
6 4 8 
1 4 1 9 
6 1 0 
3 0 5 
5 9 0 
8 9 
2 1 8 
17 
22 
8 4 
Β 
2 3 
4 
4 
2 0 
6 
7 
71 
3 
2 
4 
1 3 8 
14 
10 
6 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
4 7 5 
1 5 7 
3 1 8 
1 3 7 
1 0 1 
2 7 
9 
1 5 4 
2 3 
1 1 
12 
2 5 
3 
1 
8 
5 
12 
4 3 
1 1 
1 
9 
1 
1 2 8 
1 
9 
1 
3 
1 1 
1 
4 
13 
4 
4 1 
4 2 6 
7 6 
3 5 0 
8 5 
6 6 
? 0 6 
? 4 
5 9 
7 1 2 T R A C T E U R S , M A C H . E T A P P . A G R I C O L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
1 6 Θ 5 4 9 
4 0 4 3 0 
6 5 8 6 8 
8 9 1 0 5 
6 0 3 4 6 
6 9 7 6 Θ 
6 8 1 8 3 
9 7 8 1 
3 0 2 8 1 
2 0 6 6 4 
3 0 3 1 0 
1 0 1 8 7 
5 1 5 1 
4 7 4 6 6 
1 9 3 0 5 
1 0 4 5 4 
27 
6 
2 6 
77 
12 
5 
5 
7 
17 
14 
2 1 
2 
21 
2 
e 
2 
2 
17 
6 
4 8 
22 
1 
17 
2 
3 
2 
1 
4 0 5 
1 5 2 
2 5 3 
1 8 6 
41 
6 3 
21 
3 
3 7 2 3 0 
4 3 1 5 
5 0 4 1 
1 1 3 0 3 
3 5 6 4 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
3 
2 
4 6 3 
1 8 1 
2 9 3 
3 2 
15 
2 3 3 
2 1 2 
3 8 
3 
2 6 
3 6 
1 
4 
2 
1 
9 
1 
9 
2 
1 0 0 
7 1 
2 9 
1 7 
12 
1 1 
1 
8 8 2 1 
8 4 7 9 
1 0 3 5 3 
2 1 2 9 
7 2 9 4 
Belg.-Lux. 
1 2 7 0 
8 8 1 
3 8 9 
2 8 7 
2 8 4 
1 0 0 
9 9 
? 
16 
3 1 
70 
6 
? 
2 
21 
3 
2 
1 
1 
1 1 0 
7 8 
3 2 
2 8 
2 3 
4 
1 
2 9 4 8 9 
1 3 9 4 5 
1 0 1 1 5 
1 2 0 2 8 
1 0 5 7 7 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 1 7 1 
15 
4 3 8 
2 
Β 
4 
125 
2 9 5 
5 
35 
9 
45 
3 
? 
43 
4 
1 6 7 
3 9 
1 
i 
2 6 
3 5 
4 3 9 1 4 9 8 8 
7 5 8 4 5 0 4 
3 6 3 5 1 4 8 4 
7 0 6 8 1 3 4 5 
3 6 1 1 ? 3 7 
1 7 0 3 6 0 
7 5 
3 6 4 7 9 
7 9 
16 
71 
15 2 
5 
13 1 
2 
2 1 
6 3 7 
1? 
3 
2 
10 
1 1 
13 
Ι 
Β 
10 
4 
10 
17 
75 
24 
1 
29 
8 
1 
41 
19 
4 9 2 1 4 4 2 
9 5 1 4 3 
3 9 8 3 9 
1 19 3 8 
14 3 8 
2 7 8 1 
34 
1 
1 5 7 6 5 3 4 9 0 2 7 
7 0 2 3 8 6 3 7 
1 0 4 2 3 2 3 1 0 0 4 
7 6 9 4 2 2 7 2 5 2 
4 7 4 4 2 1 4 7 4 
3 9 3 7 3 6 3 2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 4 K A T A R 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 7 2 NEPAL 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR-9 ) 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 3 5 4 
6 5 8 9 
2 5 9 
3 8 4 4 
5 7 4 
5 7 5 
1 5 8 
1 2 5 
2 4 3 
1 8 9 3 
7 4 5 5 
1 5 0 
31 1 
3 3 3 
1 13 
1 3 7 
7 1 3 
1 7 ? 
5 0 5 
1 7 8 
8 0 6 
1 9 9 
1 3 4 5 0 2 
4 7 0 0 0 
8 7 6 0 4 
4 2 7 1 6 
1 9 6 8 0 
3 7 4 7 7 
4 9 2 5 
7 3 5 8 
Deutschland 
2 5 8 
3 2 5 3 
2 3 2 
2 1 4 5 
1 6 
5 2 
3 3 
1 14 
1 
1 8 8 6 
7 7 6 
1 5 0 
76 
34 
3 0 
17 
9 3 
1 2 8 
9 
34 
18 
6 9 7 2 2 
1 9 6 3 8 
4 0 0 8 6 
1 7 5 9 9 
1 1 9 6 5 
2 0 1 0 0 
3 1 ? 
2 3 8 8 
France 
7 1 
7 7 4 4 
1 1 
1 8 7 
7 0 
4 0 6 
74 
8 
5 
7 4 5 
2 2 3 
6 
3 
13 
6 9 3 
18 
10 
5 5 
7 
3 1 1 3 3 
1 0 2 8 8 
2 0 8 4 8 
9 8 1 5 
2 1 5 0 
8 8 7 5 
2 5 8 3 
2 1 5 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 8 4 
2 7 8 
3 
4 7 8 
2 5 
6 
1 
1 
4 
8 3 
19 
9 2 
6 9 
3 
8 7 2 8 
3 8 8 8 
4 8 4 2 
2 7 0 6 
1 2 0 7 
1 7 2 4 
191 
4 1 1 
7 1 1 . 8 9 A N D E R E M O T O R E N U N D K R A F T M A S C H I N E N . A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 8 a NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 6 4 INDIEN 
7 ? 0 C H I N A 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 ? 0 K l A S S E 1 
1 0 7 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 3 3 0 
7 4 9 
8 9 ? 
1 5 1 9 
5 1 2 
6 8 3 
1 7 2 
3 2 1 
1 4 1 1 
3 5 9 
64.6 
5 7 3 
4 7 8 
3 5 9 
1 0 4 
7 5 3 
3 3 7 5 
1 9 ? 
1 8 4 3 
7 7 4 
1 70 
149 
7 1 9 
7 6 7 
1 18 
176 
7 3 5 
7 1 9 
5 6 9 
163 
2 2 5 
3 2 5 
2 0 2 
7 " ? 
2 3 8 
1 9 7 
2 4 2 8 1 
7 9 0 6 
1 8 3 5 4 
5 9 0 5 
3 4 3 3 
6 4 8 9 
9 6 0 
3 9 5 6 
6 4 5 
2 4 9 
4 6 0 
1 3 4 
3 8 3 
B3 
7 0 
3 0 4 
175 
1 4 4 
2 1 3 
6 
4 3 
2 1 
13 
3 1 3 3 
1 7 ? 
1? 
6 
1 0 3 
1 3 9 
? 
5 6 
5 9 
4 
6 
9 
4 3 
16 
31 
1 
8 9 5 4 
I 9 6 0 
4 9 9 4 
1 ? 5 ? 
7 3 6 
4 3 1 
1 0 7 
3 3 1 1 
2 1 0 
4 3 
1 7 2 
2 3 6 
6 4 
4 7 
9 7 
41 
2 
4 0 1 
4 2 2 
5 3 
1 1 
2 3 2 
2 0 
1 7 6 9 
14 
3 
149 
5 
5 8 
5 
24 
1 
149 
16 
1 6 2 
1 1 ? 
4 ? 
6 
1 9 6 
5 4 1 8 
7 7 6 
4 6 4 2 
1 1 0 9 
9 6 0 
3 0 0 4 
4 3 8 
5 2 8 
7 1 2 S C H L E P P E R . M A S C H . . A P P . F L A N D W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
4 0 8 3 7 6 
9 1 4 3 8 
1 5 3 7 9 1 
1 9 4 6 5 7 
1 3 3 7 Θ 6 
1 5 9 3 B 5 
1 7 7 6 6 6 
7 6 5 8 5 
7 4 3 5 4 
5 7 1 5 3 
6 8 4 1 7 
2 2 6 3 4 
1 2 5 6 9 
8 6 6 2 1 
3 9 9 6 4 
2 4 1 9 7 
1 4 6 
4 0 
6 8 
4 0 1 
1 2 0 
25 
5 4 
4 1 
1 7 ? 
7 2 
3 5 7 
2 3 
1 0 9 
7 0 
77 
10 
2 
1 4 
34 
103 
4 7 
3 7 6 
7 5 
1 
8 
1 13 
174 
9 
1 7 
2 8 
74 
2 9 0 8 
8 0 1 
2 1 0 6 
1 3 4 4 
5 4 7 
7 0 3 
1 7 1 
5 5 
8 7 5 3 9 
9 3 B B 
1 7 0 3 0 
2 7 5 7 0 
7 5 9 8 
Nederland 
1 
9 
2 
3 
9 
4 
2 9 
6 
9 
2 5 6 1 
1 6 8 1 
9 8 0 
1B6 
1 2 5 
5 9 7 
4 4 2 
1 9 6 
4 2 
1 6 8 
4 3 5 
2 
4 0 
4 
1 1 
6 1 5 
9 
1 
4 
4 
4 
1 
4 6 
6 
13 
1 
IO 
1 
1 4 7 0 
6 9 0 
7 8 0 
6 8 7 
6 4 0 
8 6 
7 
2 2 1 5 1 
1 4 5 1 3 
2 6 2 2 9 
4 6 9 4 
1 7 9 7 B 
Belg.-Lux. 
6 
4 1 8 C 
2 4 2 8 
1 7 6 6 
6 3 5 
6 1 4 
1 0 6 7 
1 0 5 5 
5 3 
1 5 1 B 
1 8 1 
1 7 7 
1 13 
4 6 
2 
4 3 
41 
2 
4 
8 2 
5 
1 
7 
7 8 
4 5 
2 
19 
2 
2 3 8 2 
2 0 4 0 
3 4 2 
2 2 3 
9 3 
1 1 2 
1 1 
7 
7 8 7 4 0 
2 9 5 7 7 
2 4 7 5 ? 
2 6 8 5 9 
2 6 8 6 7 
Werte 
'JK Ireland Danmark 
7 6 7 4 
8 4 2 3 0 
14 
1 5 0 9 
10 
9 0 
14 
2 3 6 
3 
9 8 9 
4 7 
1 9 0 
4 3 
18 
11 
1 1 
1 2 7 
7 7 
6 4 7 
? 
1 
? ? 
? 
6 
7 7 1 
1 
1 7 1 
1 8 0 0 1 2 6 1 0 1 5 1 
3 2 7 2 2 4 5 8 8 9 
1 4 7 2 9 2 4 2 8 2 
8 7 9 5 2 2 9 7 8 
1 7 5 2 2 1 8 6 5 
4 7 6 5 7 9 9 
3 3 6 1 
1 1 6 8 9 8 5 
9 7 8 1 
8 ? 
1 3 5 2 3 
7 5 4 5 5 7 5 
77 
14 16 
1 1 
16 3 0 
51 3 1 Θ 
1 0 6 
18 
7 
? 3 
6 4 
4 3 
7 1 ? 
3 9 
? 
? ? 0 
6 4 
5 8 
7 0 3 
3 5 
? 3 3 
5 6 5 
4 ? 
3 5 
1 3 ? 
6 
7 0 3 
? 
4 
1 
3 
1 
1 7 7 
4 8 4 9 7 1 4 0 9 
1 6 2 4 7 1 4 4 
3 1 2 6 3 8 4 
9 3 5 3 5 5 
1 0 9 3 4 B 
7 1 4 5 8 
7 3 3 
4 7 1 
3 3 4 0 3 9 5 1 3 7 8 7 
1 7 0 1 8 4 5 1 7 5 5 
? ? 4 0 0 5 3 7 3 6 3 
1 5 9 3 7 1 5 0 1 3 3 9 8 
7 7 7 8 5 7 3 3 3 
7 6 5 7 6 6 7 6 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg Lux 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 6 
0 3 6 
0 3 7 
0 16 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
on? 0 6 4 
0 6 6 
ΟΠΗ 
2 0 ? 
7 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
7 1 « 
7 7 0 
7 2 4 
7 7 6 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 B 
2 5 2 
7 6 6 
7 6 H 
7 7 ? 
7 76 
7 8 0 
7 H 4 
7 6 6 
in? 
3 1 0 
8 1 4 
'116 
3 7 ? 
3 7 4 
:ι?Η 3 1 4 
1 3 8 
3 4 7 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 7 
3 6 6 
.170 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 B 
3 H 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41)6 
41 7 
4 1 6 
4 7 1 
4 7 4 
4 7 H 
4 17 
4 16 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 7 
4 6 6 
4 611 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 / 7 
4110 
4114 
4 9 8 
4 9 7 
4 9 6 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
GUINEE E Q U A T O R I A L E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
ETHIOPIE 
T F R A F A R S ISSAS 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
46504 
43371 
1291 
5Θ 
24763 
53219 
29540 
17944 
31497 
17760 
41971 
561 
14134 
77931 
76560 
549 
143 
9559 
890 
6144 
316 
517 
701 
6940 
177Î4 
7778 
10116 
3176 
6004 
50 
907 
70/ 
388 
30 
2039 
98 
118 
157 
3054 
2878 
136 
168 
10953 
B9B 
37 
347 
45 
76 7 
116 
70 
512 
590 
452 
3818 
1635 
1421 
615 
554 
579 
956 
976 
630 
38697 
67001 
31635 
31 
161? 
1698 
116 
4 09 
196 
6 7 9 
1518 
679 
1 154 
77 
734 
374 
369 
304 
247 
689 
989 
3371 
16015 
919 
593 
110 
7771 
11448 
195 
5546 
17910 
61 1? 
9096 
16660 
7345 
14058 
70 
8146 
17874 
770Θ3 
365 
?059 
202 
4100 
23 
101 
15 
1 166 
6073 
1350 
3173 
270 
308 
104 
109 
5 
1419 
600 
1446 
7 8 II 
?5 
91 
736 
5 
10767 
24747 
13179 
120 
401 
5 
160 
55 
289 
447 
'160 
184 
10 
166 
5 
21 
5 
831 
2053 
561 
2360 
98 
918 
4463 
3873 
3016 
1867 
186? 
6457 
2 
770 
777 
2543 
45 
23 
4521 
129 
1013 
139 
6 
1266 
237? 
7173 
800 
8 4 
37 
39 
79? 
168 
385 
51 
1637 
2 
13 
87 
133 
179 
6 9 6 
705 
371 
1746 
1329 
786 
56 
147 
177 
15 
? 
175 
241 
3752 
1343 
373 
1753 
7586 
7445 
4575 
11069 
730 
455? 
4?30 
16513 
19 
42 
80 
93 
203 
4 
179 
51 
437 
3686 
1649 
2127 
965 
613 
6 
14 
3 
143 
24 
131 
5 
493 
352 
13 3 2 
123 
35 
8778 
3308 
4489 
53 
75 
163 
30 
685 
7778 
49 
145 
23 
1 9 7 1 
7 1 7 
7 3 
1 7 6 
1 1 5 0 
1 1 ? 
6 6 4 
9 6 7 
1 8 5 
6 5 1 
6 
1 6 9 
7 9 7 
3 8 9 7 
1 9 
3 2 
3 0 9 
4 5 
1 6 6 
2 
3 7 
5 
2 3 
3 8 
1 16 
1 5 9 
9 1 5 
2 5 
3 0 2 ? 
5 3 3 3 
2 
3 
1 6 1 7 
3 6 6 9 
2 8 0 6 
1 3 5 6 
2 2 0 6 
2 8 7 7 
3 8 2 5 
1 1 8 
1 1 4 6 
3 0 3 8 
19 
3 
1 5 9 
5 9 
1 7 ? 
9 
8 2 
5 0 
9 4 
1 9 1 
8 
24 
3 7 0 2 5 
1 7 6 4 0 
8 7 4 
1 1 1 4 9 
1 3 0 5 1 
1 1 7 4 6 
9 4 6 
5 8 4 1 
5 7 3 3 
6 1 3 7 
3 0 3 
6 1 
8 4 4 ? 
7 6 7 7 5 
18 
7 
7 1 3 4 
7 9 7 
1 3 5 
? 8 7 
4 3 
1 2 4 
3 9 0 5 
5 0 0 
1 8 7 1 
3 5 3 1 
8 9 0 
4 7 2 4 
2 
1 
1 
177 
33 
4 
?0 
6 
4 
2 
15 
15 
387 
4402 
518 
298 
67 
289 
3 
5 
761? 
5506 
16 
765 
10' 
1 14 
555 
185 
92 
1 
1 10 
1202 
1677 
38 
25 
8356 
75 
5 
9 
287 
590 
72 
1591 
138 
1044 
56 1 
166 
81 
24/ 
6 76 
505 
15172 
24571 
1 1037 
940 
1079 
110 
??? 
131 
236 
653 
140 
356 
17 
378 
136 
6 4 
277 
175 
677 
945 
1076 
5734 
860 
279 
5 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg Lui 
1 4 6 3 
4 3 
5 5 
3 8 1 4 
1 7 5 9 4 
3 1 3 ? 
3 1 8 
1 5 1 1 
? 1 3 
7 7 0 
3 1 8 
1 1? 
1 7 6 1 
6 4 
3 6 
7 9 3 
7 0 
3 5 5 
9 
6 0 
5 
1 7 5 
1 3 5 
3 4 
3 7 3 
?? 
? 
14 
19 
9 3 
? 
1 6 7 
7 
1 
4 8 
1 0 8 
1 
3 1 
7 
1 
3 9 
1 
7 8 3 
3 1 0 6 
1 6 1 0 
3 1 
1 0 0 
7 3 
1 
1 
7 
10 
3 7 
8 
9 
4 
1 
13 
1 7 0 
3 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 B 
3 0 ? 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 B 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 B 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
A E O U A T O R I A L G U I N E A 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A E T H I O P I E N 
F R A F A R U I S S A G E B 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
H A I T I 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
7 4 8 6 4 
1 0 3 7 6 9 
2 8 0 5 
1 3 8 
6 0 2 5 2 
1 2 1 5 6 6 
6 9 0 3 3 
4 2 7 9 9 
7 8 1 9 0 
4 2 9 9 Θ 
1 0 1 9 3 6 
1 2 6 0 
3 6 1 4 7 
6 4 2 5 ? 
1 8 5 3 3 4 
5 7 0 4 
B B 2 
2 8 5 9 2 
4 1 18 
2 2 1 3 0 
1 Θ 7 5 
7 4 8 8 
5 2 9 
1 7 0 0 9 
2 7 0 0 2 
1 8 0 9 6 
2 Θ 2 0 6 
6 9 6 0 
1 5 2 3 B 
1 7 0 
1 9 0 8 
4 6 6 
1 7 8 3 
1 6 8 
4 4 ? 4 
? 6 8 
4 1 3 
4 7 8 
8 1 15 
7 1 8 4 
3 4 3 
4 3 / 
3 0 0 6 1 
2 3 3 2 
1 12 
1 0 4 6 
1 5 ? 
1 6 2 6 
2 5 4 
1 9 6 
1 3 B 4 
1 4 4 6 
1 3 1 1 
9 5 7 a 
4 5 3 1 
3 7 7 4 
1 7 7 0 
1 4 9 9 
1 7 6 4 
9 4 2 
2 3 3 6 
1 3 4 1 
9 0 2 0 6 
1 5 0 2 1 2 
6 9 7 6 4 
1 3 9 
4 1 7 6 
3 9 7 7 
7 3 6 
1 0 0 0 
5 0 4 
1 3 9 9 
4 2 4 7 
1 6 6 4 
3 3 1 2 
184 
1 9 1 1 
113 7 
! 1 7 0 
8 6 0 
6 79 
1 6 8 4 
7 7 1 1 
8 9 1 7 
4 7 5 0 9 
7 3 1 9 
1 7 3 8 
3 7 5 
5 4 7 7 
3 4 9 7 1 
5 0 1 
1 5 5 1 0 
4 7 8 3 5 
1 6 4 7 5 
2 5 7 8 2 
4 6 4 6 9 
6 5 4 ? 
3 7 6 3 6 
1 5 ? 
1 7 1 7 4 
7 8 8 9 ? 
5 9 5 8 ? 
4 3 9 8 
8 7 7 ? 
9 7 3 
1 7 7 7 6 
9 4 
4 8 8 
4 3 
3 3 9 7 
1 3 3 7 3 
3 4 6 5 
7 9 1 8 
9 0 3 
1 4 4 6 
? 1 
7 0 
31 
16 
? ? 
2 2 8 
21 
6 3 
3 6 6 
3 4 6 
27 
15 
4 4 4 8 
1 4 2 
4 0 4 
5 
14 
3 9 
3 6 
71 
1 6 6 6 
4 0 3 4 
8 5 2 
1 9 0 
2 4 5 
1 
2 1 5 
6 1 4 
18 
2 6 7 1 3 
6 6 7 4 9 
3 3 2 2 0 
6 3 2 
1 0 2 7 
10 
38.3 
1 10 
6 7 5 
1 1 8 3 
8 3 4 
8 6 0 
? ? 
6 0 9 
21 
I I? 
6 1 
6 4 
15 
1 
2 6 1 2 
6 7 3 7 
2 3 
3 7 3 
? 
1 3 4 6 
4 7 1 1 
7 1 8 
2 1 7 8 
B 7 7 3 
9 0 4 0 
7 4 7 1 
4 3 5 8 
4 0 4 0 
1 5 1 3 1 
6 
7 6 7 7 
1 9 7 7 
6 7 7 8 
3 8 5 
9 6 
1 3 3 7 3 
4 3 4 
4 5 9 3 
10 
6 0 4 
3 5 
3 1 4 0 
4 7 9 ? 
5 9 3 1 
7 5 3 ? 
4 1 ? 
1 4 3 
1 3 5 
1 5 7 7 
3 7 7 
1 2 6 7 
1 2 8 
3 2 7 9 
1 
5 3 
ia 
4 5 9 1 
2 3 
2 19 
3 4 6 
6 6 3 
1 7 0 1 
1 1? 
6 1 0 
1 2 0 
2 2 7 
2 
1 
2 6 
1 
73 
? 9 4 
3 8 
6 
6 0 ? 
1 1B7 
3 8 
6 
3 1 1 9 
3 6 7 8 
7 7 8 1 
7 9 0 
1 
1 
1 10 
1 
73 
1 8 9 
1 0 6 
5 / 0 
4 3 6 
3 7 
3 
' 5 
4 6 1 
2 
3 0 ? 
4 6 1 
9 6 2 7 
14 
3 1 6 8 
8 1 9 
4 1 5 0 
6 5 3 6 
5 7 0 3 
1 7 3 1 9 
7 4 B 3 3 
7 8 ? 
1 3 5 5 5 
1 0 9 4 3 
4 1 6 8 7 
6 ? 
5 6 
2 5 4 
3 3 9 
6 9 0 
3 9 
5 1 3 
1 4 4 
1 0 0 7 
7 1 4 7 
3 6 7 5 
5 9 8 6 
2 1 8 5 
1 7 0 7 
1? 
3 9 
? 0 
8 
3 4 ? 
3 3 0 
6 8 
3 3 1 
1 B 0 5 
2 2 
1 2 0 6 
1 
2 
8 7 8 
1 14 
B l 
3 4 ? 
1 0 1 8 
3 1 B 8 
1 6 1 
44 
18 
7 1 6 
3 7 8 
B4 
1 5 7 
4 3 
7 0 1 4 8 
7 6 1 B 
9 9 8 1 
? 0 9 
4 6 5 
4 9 
1 
6 0 6 
18 
1 3 6 6 
1 17 
1 7 8 
1 9 0 
4 ? 9 
1 
1 3 5 
7 ? 
1 0 1 
1 6 6 4 
7 0 5 5 0 
1 5 7 
3 9 ? 
6 3 
4 5 1 3 
1 B 9 5 
1 6 9 
5 3 3 
3 4 Θ 5 
3 0 9 
1 6 1 3 
7 3 4 1 
5 0 8 
3 0 5 7 
1 0 
6 9 8 
6 5 0 
1 0 7 1 8 
1 7 3 
1Θ4 
1 8 4 3 
7 2 8 
7 7 4 
1 1 
4 4 8 
31 
5 7 
1 3 5 
4 7 2 
1 3 5 6 
1 6 3 4 
4 6 
5 5 
4 
8 
8 
4 2 1 
2 
1 
1 15 
7 
1 
6 8 
3 0 
15 
9 
4 5 
6 5 
4 
4 0 
6 
1 2 9 4 
1 0 6 2 3 
1 2 5 3 
2 4 8 
6 8 
9 
1 
2 9 6 
2 
1 
3 
1 
1 
25 
2 0 
3 2 1 
2 9 8 
7 3 2 8 
1 4 8 5 7 
12 
7 
4 5 3 0 
9 7 5 9 
6 8 6 8 
3 3 4 0 
5 7 4 0 
6 7 1 6 
1 0 4 0 7 
6 4 3 
3 5 3 6 
9 7 6 6 
1 5 9 
3 7 
1 0 4 7 
3 5 6 
9 1 9 
1 
71 
1 
1 7 9 
1 9 0 
7 5 9 
8 9 8 
37 
5 6 
4 
18 
4 
74 
5 6 4 
1 
8 9 4 
7 4 9 
13 
7 7 1 
7 1 
17 
7 4 
4 ? 
13 
3 
7 
7 
3 5 
9 
3 
6 7 0 5 
1 3 4 6 6 
3 9 
7 0 8 
2 0 
9 4 4 
3 2 1 
2 1 0 
31 
6 
41 
3 1 0 
1 1 7 0 
12 
5 2 8 1 0 
3 7 5 6 9 
1 7 6 1 
7 7 7 1 6 
3 0 0 1 4 
2 5 9 5 9 
2 3 2 4 
1 1 4 5 7 
1 2 7 6 7 
1 0 7 0 5 
3 0 9 
3 7 8 
1 7 6 0 7 
5 1 6 0 7 
1 7 6 
1 4 4 
7 0 5 9 
1 4 8 4 
4 9 0 
1 7 7 0 
7 6 9 
7 7 4 
9 1 7 8 
1 3 9 6 
4 0 9 0 
9 2 0 7 
1 6 3 6 
103(14 
2 
2 6 5 
4 4 9 
2 4 9 
5 
3 1 7 
2 6 9 7 
3 6 6 4 
9 3 
5 3 
7 1 1 9 3 
2 2 2 
I B 
27 
1 6 6 
77 
?B 
B 1 6 
1 4 4 5 
1 6 9 
4 0 3 B 
3 1 7 
2 6 7 9 
1 5 4 9 
3 8 5 
? 3 0 
6 0 1 
1 4 3 4 
1 7 7 0 
3 1 6 4 6 
4 4 5 1 6 
7 0 3 6 4 
2 3 8 1 
2 3 6 9 
2 2 5 
5 5 6 
3 7 8 
5 7 5 
1 4 4 6 
3 8 9 
4 9 2 
3 6 
9 5 6 
3 2 3 
1 6 7 
7 5 0 
4 7 9 
1 5 4 3 
7 0 4 3 
4 3 6 9 
1 2 8 6 0 
2 1 2 7 
6 3 6 
8 
2 
26 
2 
267 
706 
? 
3079 
178 
131 
7117 
75855 
6713 
783 
767? 
606 
1665 
2 
1 127 
440 
5251 
351 
370 
1280 
305 
1938 
105 
1 
101 
19 
704 
309 
153 
1456 
301 
? 
151B 
10 
3 
90 
16 
5 
1 
85 
6 
581 
3356 
2124 
139 
208 
47 
1 
2 
16 
19 
67 
18 
109 
37 
410 
165 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
166 
- December 
Destination 
Bestimmung 
CST 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
657 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN OU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N-GUINEE 
B04 NOUVELLE-ZELANDE 
808 OCEANIE AMERICAINE 
B09 NOUVCALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
8?? POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1954 
254 
1421 
510 
160 
49 
1890 
161 
1896 
382 
4089 
5750 
22955 
7325 
1063 
7371 
460 
■17 3 
352 
1836 
50 7 
2950 
409 
21881 
1 1096 
128 
29 
2 6 
79 
10828 
1976 
24 6 8 
1078 
3164 
745 
16758 
783 
106 
137 
3306B 
643 
12372 
55 
226 
888 
49 
1374245 
583885 
790365 
536707 
146466 
234235 
43175 
19315 
Deutschland 
584 
17 
608 
?89 
74 
14 
822 
48 
183 
12 
2502 
31BB 
4082 
1045 
145 
799 
39 
1 19 
3 
9 7 
6 
9 
13 
9B 
291 
3 
6 
18 
3 4 
1271 
155 
106 
43 
198 
95 
2777 
130 
2 
6969 
1 
1564 
395678 
174887 
220792 
174436 
61694 
39313 
500? 
7044 
France 
165 
13 
19 
28 
57 
3 
•8 
86 
250 
2 6 1 
13062 
126 
1 1 
162 
10 
73 
9 
15 
13 
450 
13 
123 
2 
194 
3 54 
1 
7 
103 
2 
5 5 9 
23 
10 
54 1 
403 
1 14 
40 
158228 
90484 
67741 
31542 
12242 
30293 
6643 
5908 
712.10 MACH..APP.ET ENGINS P O U R LA CULTURE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
00B DANEMARK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
20? ILES CANARIES 
704 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
23305 
6459 
10326 
1 1846 
7070 
10458 
6974 
70?? 
123 
2230 
7310 
1111 
7734 
3540 
1075 
1.345 
187 
3117 
1869 
169 
31 
933 
B8 
1766 
68 
54 
522 
900 
955 
781 
9532 
1 666 
6918 
1213 
2536 
52? 
7 76 
? 174 
382 
3 4 
1078 
1907 
17 
192 
1 
1007 
747 
21 
19 
57 
34 
1588 
5 
3 
3 
73 
107 
19 
2361 
750 
4128 
2958 
1947 
39 
305 
153 
145 
139 
1024 
334 
352 
443 
211 
230 
β 
1 
788 
14 
21 
4 
248 
B51 
645 
137 
Italia 
505 
94 
4 1 
3 
7 
4 
584 
14 
136 
325 
254 
1896 
810 
120 
709 
22 
9 
4 9 
18 
1 
969 
14 
4644 
24 
ί 
78 
3 
51Θ 
9 
1030 
99? 
14 
6377 
1186 
81 
2 
178903 
85346 
111558 
74697 
1 1774 
35637 
4815 
1112 
3364 
599 
559 
676 
IB9 
3 9 
39 
54 
212 
16 
302 
361 
4 79 
312 
96 
612 
618 
77 
7 
-1 
6 
45 
1 4 
12 
70 
76 
105 
439 
1000 kg 
Nederland 
1 
8 
67 
23 
? 
5 
5 
68 
325 
531 
292 
78 
617 
56 
43 
17 
31 
1? 
■1 
96 
47 
7 
3 
593 
3 
1 
737 
533 
69655 
39783 
19872 
15035 
3236 
4129 
277 
708 
393? 
1 194 
7416 
952 
3207 
514 
3 84 
5 
47 
157 
33 
113 
186 
104 
4 4 
14 
1 
? 16 
14 
7? 
? 
7 
3 
? 
Belg.-Lux. 
?3 
19 
54 8 
1? 
4 
9 
4 9 
764 
499 
174 
534 
155 5 
63 
76 
3 
1 
5 
10 
56 
9 
181 
19 
5662 
896 
16 
3 9 
5 
129680 
84508 
46173 
37731 
1 1978 
7021 
951 
470 
14 5 6 
1083 
395 
40 
64 
1 
92 
IB 
51 
3 
4 
2 
14 
e 
20 
1 
10 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
592 B4 
71 32 
106 32 
82 73 
13 60 
20 2 
311 62 
94 2 
685 105 
283 1 
406 39 
1307 24 1 
2497 74 329 
3380 117 
617 29 
4555 11 442 
318 12 
226 3 
246 14 14 
1648 26 
478 10 
859 663 
333 36 
169Θ2 22 
10791 β 
Θ4 17 
?? 1 
7 
45 
9101 5? 31 
1402 10 
1759 19 
1006 10 
1823 1 
638 10 
11008 648 
594 
93 
137 
12964 8 310 
542 
7498 79? 
55 
14 1 
849 
2 
389315 4359 60429 
100312 4076 24489 
289005 282 35942 
172266 166 30834 
37591 10 18491 
113469 112 4261 
24541 12 934 
3273 4 846 
1107 3914 
404 235 
545 471 
892 1 3336 
1121 786 
674 1996 
5335 574 
920 6 
109 1 6 
234 1568 
1079 1 5316 
102 787 
30 136 
152 597 
146 31 
762 28 
90 
10 233 
232 16 
29 33 
2 
30 38 
20 
20 6 
35 
39 
158 21 
60 34 
64 110 
Destination 
Bestimmung 
CST 
500 ECUADOR 
504 PERU 
50Θ BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62Θ JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
778 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
743 MACAU 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEELAND 
808 AMERIKAN-OZEANIEN 
809 NEUKALEDONIEN 
815 FIDSCHI 
822 FRANZ-POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
5643 
808 
6135 
2059 
624 
134 
6637 
1131 
4456 
744 
9544 
17830 
60340 
17901 
7471 
71295 
1381 
1 347 
981 
4978 
1.378 
6483 
993 
45104 
8563 
388 
125 
116 
15.3 
32327 
6316 
5602 
2330 
8270 
1850 
43660 
1827 
351 
363 
83378 
1334 
29788 
108 
64? 
1963 
183 
3240967 
1319562 
1921413 
1778809 
353605 
573736 
111679 
69315 
Deutschland 
1593 
8? 
730? 
1010 
259 
41 
3133 
422 
505 
16 
6126 
7146 
1 1480 
3166 
476 
3072 
140 
281 
10 
531 
21 
54 
13 
340 
369 
14 
75 
63 
3 2 
3500 
799 
28? 
92 
66" 
285 
7079 
366 
24 
19437 
5 
4389 
2 
4 
1032189 
439515 
592872 
455088 
13764? 
109255 
15577 
78379 
France 
688 
57 
765 
13Θ 
726 
75 
45 
86 
495 
2148 
31814 
336 
24 
493 
30 
422 
36 
40 
23 
1366 
73 
347 
4 
163 
1099 
3 
15 
41 1 
7 
1496 
30 
37 
1595 
1114 
351 
153 
368687 
191942 
174747 
76329 
26985 
78734 
16800 
19685 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1449 
750 
138 
14 
17 
8 
1816 
48 
452 
1 
788 
692 
5313 
1/08 
309 
1905 
60 
17 
163 
81 
6 
21 IB 
119 
9846 
3 
4 4 
14 
153 
3 6 
1053 
34 
2 60-1 
2607 
48 
1631Θ 
2796 
196 
6 
426186 
149213 
276964 
183972 
28557 
89550 
12622 
3378 
712.10 MASCHINEN.APP.USW.FUER B O D E N B E A R B E I T U N G 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBUBG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
074 ISLAND 
078 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
047 SPANIEN 
046 MALTA 
048 3UGOSLAWIEN 
050 GRIECHENIAND 
053 TUERKEI 
056 SOW3ETUNION 
060 POLEN 
06? TSCHECHOSLOWAKE 
064 UNGARN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAHOKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
41712 
1244B 
18575 
70649 
10880 
70440 
9217 
3465 
158 
3740 
1 1957 
1739 
5666 
6746 
1919 
3474 
417 
71 19 
3149 
402 
105 
2123 
432 
5783 
376 
138 
86 1 
1 166 
1751 
1634 
18052 
3694 
13102 
261 1 
4958 
8 4 0 
6 34 
7 
463 
1075 
108 
2663 
405B 
63 
728 
6 
3729 
1187 
74 
51 
204 
175 
4905 
13 
15 
8 
59 
27 0 
3Θ 
4019 
1188 
6921 
3960 
.3537 
77 
33? 
188 
271 
140 
1 7 66 
583 
327 
1005 
1 
664 
26B 
20 
6 
1594 
67 
6 1 
70 
461 
1077 
117? 
306 
5672 
1171 
906 
1 1 70 
330 
54 
86 
79 
371 
6? 
596 
594 
1310 
971 
344 
1888 
1733 
166 
71 
1 1 
8 0 
159 
45 
41 
86 
78 
703 
839 
Nederland 
19 
35 
138 
83 
6 
15 
?? 
74? 
1476 
3390 
1076 
754 
7013 
95 
81 
84 
37 
51 
56 
186 
703 
35 
74 
3 
1476 
70 
1 130 
1377 
? 
160408 
91972 
58439 
40195 
8651 
14263 
967 
3980 
8859 
2401 
5668 
1787 
7718 
1139 
575 
9 
1 14 
363 
85 
773 
439 
1 
787 
781 
14 
? 70 
76 
80 
308 
8 
2 
13 
3 
Belg.-Lux. 
90 
1 1 1 
2765 
56 
1 4 
37 
133 
7108 
1397 
754 
1846 
3812 
98 
304 
1 I 
2 
2 
13 
30 
160 
49 
633 
58 
13444 
2150 
49 
1 04 
1 1 
329951 
208923 
121028 
97251 
29594 
21 197 
2478 
7584 
7855 
16B0 
540 
228 
250 
5 
200 
ί 112 
4 
87 
14 
3 
33 
14 
2 
2 
263 
62 
38 
7 
57 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1435 369 
171 102 
359 178 
215 538 
30 29B 
43 5 
B04 510 
560 26 
1000 324 
638 3 
539 57 
4320 1294 
6010 64 1421 
7631 222 
1284 76 
11549 34 1975 
817 728 
542 4 
622 23 43 
4249 38 
1292 34 
2089 Θ65 
736 5? 
34454 66 
7537 104 
?73 57 
78 ?? 
?9 10 
1?1 
18061 151 100 
4141 18 
3975 144 
7153 1? 
4482 5 
1531 24 
28512 1858 
1304 1 
284 6 
362 1 
30787 25 642 
1329 
17308 2 703 
10B 
48 1 
1859 
2 4 
802871 9081 123834 186917 8196 42886 
816766 867 80960 
364223 548 61203 
85040 28 3710a 
244688 304 15245 
5B953 33 4199 
6845 14 4500 
1943 4331 
914 299 
102? 677 
1??3 5 5122 
1414 880 
B94 2753 
6385 717 
1637 11 
125 2 15 
634 2261 
1554 3 8203 
243 1097 
121 170 
236 Θ22 166 49 
412 38 
66 
47 510 
404 79 
76 114 
7 
134 10? 
88 
7? 15 
778 
8? 
74Θ 38 
? 
97 39 
164 777 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
? ? 0 
7 7 4 
7 3 7 
7 16 
7 4 6 
7 7 7 
? / 6 
7 6 6 
1 0 ? 
9 ? ? 
3 ? 4 
3 1 4 
1 4 7 
8 4 6 
35? 
8 70 
3 7 ? 
1 7 R 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 1 6 
4 6 8 
4 7 ? 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 B 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 H 
6 1 / 
6 6 7 
6 6 6 
ΠΒ? 
6 8 6 
6 7 6 
6 6 ' , 
/ O l 
7 0 6 
7 0 8 
/ 7 B 
7 1 / 
ROO 
8 0 4 
E G / P T E 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
SENEGAL 
C O T E D I V O I R E 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
R W A N D A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
GU / A N A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
JORDANIE 
ARABIE S A O U D I T E 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE 7 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
81 
553 
778 
'46 
973 
345 
756 
?274 
479 
86 
61 
76 
4 6 
681 
175 
174 
66 
85 
1766 
1 1300 
3386 
1 13 
1?9 
118 
43 
52 
815 
85 
6 1 
97 
170 
767 
70 7 
752 
603 
191 
593 
44? 
44 
'H 1 
1 1 I 
74 
'469 
101 
48 
316 
104 
960 
1695 
196 
143899 
78468 
65241 
43193 
16962 
19086 
7546 
2955 
5 
774 
145 
896 
262 
5 
279 
869 
446 
390 
27? 
95 
10 
??? 
16 
5? 
?37 
3 
32678 
22663 
10016 
739Θ 
3560 
905 
219 
1712 
76 
23376 
12489 
10886 
4235 
2008 
5812 
2916 
639 
712.20 
001 
00 7 
003 
004 
005 
006 
007 
00 6 
074 
078 
O 10 
037 
036 
038 
040 
04? 
1)4 6 
048 
060 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
068 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
58615 
14925 
15998 
32433 
20676 
32758 
I 1989 
13639 
496 
4842 
21636 
1 1013 
7086 
12401 
2815 
26166 
54 
5604 
6562 
9477 
180 
54 
7074 
783 
3678 
23993 
3123 
5078 
709? 
13497 
1633 
5798 
147 
16 16 
9894 
4734 
4361 
863? 
840 
I 1733 
IB 
7475 
31B5 
3460 
100 
1977 
44 
7373 
59 
1403 
1113 
14159 
6777 
6046 
436 
7010 
98 
53B 
3810 
3475 
1116 
BB? 
816 
5331 
? 
539 
704 
177 
70 
7841 
103 
709 
116 
75 
760 
700 
355 
196 
? 
13 
79 
9 
15 
? 
51 
β 
55 
147 
?50 
40 
68 
376 
3 
137 
13244 
5487 
7778 
4751 
1408 
3410 
796 
107 
MACH..APP.ETC POUR RECOLTE ET BATTAGE 
7815 
816 
338 
2545 
911 
30 
189 
49 
3 
287 
63Θ 
1076 
3667 
7 
7418 
1086 
607 
85 
3759 
256 
2 
3 
1 
17785 
12594 
5172 
471 1 
50B 
347 
47 
1 14 
3965 
6103 
5313 
Θ75 
3315 
1328 
176 
57 
78 
4 6 6 
?4 
574 
646 
13 
349 
57 
1171 
1 17 
73 
50 
3363 
3130 
233 
138 
72 
72 
29 
?3 
10200 
7109 
5266 
4109 
7319 
340 
2863 
2 
345 
1648 
677 
479 
452 
3 
3 30B 
67 
638 
2679 
147 
71 16 
76 
19 
376 
13? 
13 
646 
3667 
Θ65 
10 
104 
4" 
! 1 
03 
40 
■1 
46 
161 
l 1 I 
.150 
1B4 
' 4 0 
361 
34 
14 
160 
80 
4 0 
1763 
35 
77 
73? 
??7 
539 
507 
19? 
26853 
10323 
16530 
8880 
1749 
7538 
3758 
1 17 
7794 
31 38 
?0?4 
7616 
183B 
7343 
30B? 
161 
44? 
1453 
289 
326 
539 
49 
1317 
27 
20 
1245 
92 
10 
5 
1887 
16 
97 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
ι 
1 1 
β 
5 6 9 
5 3 1 
3 8 
17 
2 
2 6 
1 
3 3 
5 
2 0 
1 8 
2 
1 2 3 8 
21 
' 6 
■1 
1 0 3 
4 
2 
2 1 3 
2 
3 
?? 
3 
3 
3 5 
2 1 4 
2 Β 3 0 
1 5 2 5 
3 1 
3 
3 6 
70 
3 
18 
7 1 
4 
? 
18 
8 0 
1 
7 5 
3 0 
15 
14 
1 
3 
4 
15 
1 8 9 
4 ? 
2 5 8 5 2 
1 1 2 8 1 
1 4 6 9 1 
1 3 5 6 8 
7 6 5 5 
9 7 6 
7 8 0 
4 7 
4 8 1 5 
3 3 7 
3 1 6 
7 5 1 6 
5 3 3 
1 4 3 ? 
7 7 9 
77 
1 9 1 6 
4 3 7 5 
1 8 5 5 
44 
6 1 3 
I B 
5 6 7 
6 0 
4 4 
1 4 9 1 
5 3 
1 3 0 
6 β 
2 1 4 
1 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 Β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 6 
4 5 8 
4 7 ? 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Β 
6 3 2 
6 6 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 7 8 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
R U A N D A 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D U T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
E C U A D O R 
BRASIL IEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
B I R M A 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 1 2 . 2 0 M A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
B U I G A R I E N 
256 
I 1 64 
1606 
264 
154 7 
661 
585 
3945 
1013 
154 
1 14 
135 
100 
13 7 3 
241 
283 
165 
252 
3143 
1B003 
5181 
144 
229 
217 
118 
112 
20.39 
183 
1 19 
205 
348 
364 
650 
1878 
1051 
31 7 
I 183 
711 
100 
445 
306 
135 
1335 
168 
103 
630 
661 
1945 
3699 
1018 
281228 
137388 
123844 
79477 
30179 
35380 
14040 
89 7? 
57 
12 
265 
331 
25 
537 
1 790 
909 
33 
33 
477 
1 19 
5 
49 
156 
136 
735 
70088 
43890 
28197 
18756 
8318 
7551 
730 
6391 
17 
1503 
758 
1495 
576 
10 
1 17 
973 
?43 
141 
4 
599 
553 
?25 
60 
58 
78 
7? 
10 
374 
202 
132 
53 
174 
660 
isa 
39868 
20034 
19624 
7639 
3134 
10225 
5589 
1760 
134 
34 1 
106 
1 14 
46 
49 
416 
16 
37? 
744 
349 
3 
33 
54 
?5 
74 
1550 
31 
? 
165 
21 
87 
615 
300 
79 
109 
446 
5 
145 
74 
58 
635 
2 
28182 
9339 
16823 
9725 
7951 
6788 
1363 
798 
MASCHINEN. APPARATE USW. Z U M ERNTEN 
14458? 
31458 
3B144 
72989 
48592 
79191 
22473 
35130 
1111 
1 1334 
4B1B0 
26401 
194 70 
33629 
7642 
65376 
709 
14730 
17487 
29297 
1706 
313 
70758 
1??8 
17408 
1197 
64481 
8733 
14776 
17316 
33917 
3954 
14754 
367 
4103 
77670 
17605 
17372 
23615 
2350 
30237 
140 
4403 
8766 
1 1206 
7 9 7 
799a 
944 
6843 
3 1 6 
3803 
3249 
30202 
14395 
1 1731 
875 
419B 
718 
1311 
7 281 
8082 
2H24 
2056 
1963 
12197 
4 
1866 
606 
266 
93 
055 1 
??6 
3377 
469 
17144 
1799 
761 
7078 
7055 
52 
401 
9 
32 
143 
6 
864 
1617 
7898 
8878 
20 
6791 
3166 
105 3 
13 
??6 
776 
I? 
5 
I? 
2 
6 
710 
7587 
678 
176 
3 
16 
?33 
318 
127 
725 
14? 
?29 
41214 
28147 
13088 
1 1 338 
1200 
1 199 
10B 
531 
10177 
9094 
12555 
2122 
7797 
2658 
538 
134 
231 
1042 
78 
1 136 
1475 
101 
1 130 
718 
73 3 
3330 
31 
6 7 
665 
109 
163 
173 
6804 
6768 
1046 
490 
716 
719 
67 
338 
29398 
13B3B 
13234 
10665 
17963 
812 
8415 
12 
843 
4097 
1796 
1353 
1479 
21 
9791 
639 
736 1 
8772 
63 
74 
104 6 
S3 
4/1 
66 
196 
?8? 
3295 
15B 
29 
166 
1 152 
4345 
1218 
24 
161 
85 
29 
87 
43 
174 
77 
6 
85 
217 
293 
263 
315 
190 
111 
77 
76 
777 
767 
103 
1 146 
56 
71 
431 
605 
806 
1207 
542 
40817 
14628 
28280 
13303 
2836 
17464 
5486 
533 
15174 
7811 
5??4 
5700 
3710 
17679 
6755 
31? 
1094 
3737 
647 
874 
138 7 
770 
?6?7 
4 6 
143 
7071 
7 36 
64 
I 17 
1777 
9 7 
376 
7 
997 
911 
87 
39 
5 
68 
? 
55 
5 
7675 
7 
76 7 
Danmark 
6 
564 
76 
31? 
7 777 
1900 
54 
6 
65 
146 
3 
101 
36 
16 
43 
307 
4Θ 
36488 
14779 
20708 
18697 
11519 
18 
700 
176 
8171 
679 
780 
4715 
879 
3063 
1493 
59 
3770 
9763 
3169 
97 
1 160 
311 
1114 
4434 
261 
694 
?74 
1004 
2 
167 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
168 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Italia Nederland Belg­Lux 
Werte 
70? 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
248 
260 
27? 
276 
78B 
303 
314 
37? 
334 
34? 
346 
35? 
366 
370 
372 
378 
386 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
458 
45? 
464 
469 
480 
484 
488 
49? 
500 
504 
508 
51? 
516 
574 
5?8 
600 
608 
61? 
616 
674 
632 
64 7 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
743 
800 
801 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP.AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
MACAO 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
1757 
6833 
1335 
1893 
67 
372 
93 
1 15 
73 
153 
370 
533 
107 
43 
7? 
81 
33 
427 
136 
33 
48 
52 
76 
77 
4938 
13454 
??08 
304 
67 
73 
36 
73 
66? 
365 
507 
158 
3? 
39 
76 
60 
549 
164? 
95 
778 
563 
14 1 
1 173 
708 
76 
904 
47 
1075 
7764 
350 
3,360 
883 
4698 
375 
831 
71 
176 
19 
78 
10 
75 
18 
36 
3 
4 
740 
39 
25 
13 
20 
2412 
4260 
1056 
81 
29 
1 1 
44 
930 
258 
17? 
8? 
2 
13 
6 
366 
445 
1 
1 17 
176 
2 
54? 
14? 
63 
806 
28 
17 
2137 
103 
1698 
712.31 ECREMEUSES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
23 
72 
6 6 
512 
1098 
619 
306 
1 
21 
19 
7 
71 
79 
466 
76 
173 
1? 
1 
100 
473 
93? 
89 
1.3 
75 
77 
71 
35 
108 
170 
35 
864 
46 
1 15 
.3 14 
89 
79 
5 
33 
1? 
70 
533 
6 
75 
5 
140 
159 
98 
1045 
189 
68 
1 149 
5360 
? 
1 
? 
764 
548 
7 
764 
449 
77 
36? 
1.31 
70 
336 
16 
155 
77? 
30 
768 
12 
55 
26 
775 
1573 
799 
16 
14 
1 1 
31 
9 
87 
109 
45 
16 
36 
491 
7 36 
70 
70 
794 
1 18 
91 
34 
3508 
65 
7667 
43 
3407 
25 
387172 
200933 
188241 
143340 
49278 
30950 
3076 
1 194B 
6 
49 
4 
6 
1007 
1987 
780 
142175 
59713 
82462 
62449 
25393 
153B3 
694 
4629 
2 
32 
451 
11 1 
264 
18 
58918 
30394 
26522 
19198 
7759 
3510 
258 
3815 
1 
? 
5 
313 
892 
32 
2 
27234 
12844 
14591 
I 1023 
2068 
30B9 
293 
479 
3 
3 
3 
1 
260 
158 
446 
27370 
21075 
6295 
5594 
1774 
4 6 8 
126 
232 
10 
120 
3233 
122 
4 
81137 
37206 
23931 
20232 
2B80 
3391 
391 
307 
57 
741 
60 
36 
27 
806 
65 
1 168 
43 
1618 
48768 
27835 
18933 
12550 
2970 
4367 
1101 
7016 
3 
16 
50 
9 
?' 
4B8 
337 
151 
123 
1 
24 
■1 
11 
60 
2 
1 1 
16 
85 
16 
4 
7 
18 
4 
1 
1 
1 
46 
177 
67 
68 
70 
1 
3 
1 
4 
90 
33 
15 
71 
5 
4 
3 
67 
39 
22 
25 
7 
3 
7 
1 
1 
551 
118 
745 
1 
24084 
10729 
13366 
12171 
6943 
718 
163 
466 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
232 
248 
260 
27? 
276 
288 
302 
314 
322 
334 
342 
346 
352 
366 
370 
372 
378 
3B6 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
448 
456 
45a 
462 
464 
469 
480 
484 
488 
492 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
60B 
612 
616 
624 
632 
647 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
743 
800 
801 
804 
809 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
SENEGAL 
GUiNEA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
AETIIIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIG1E STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
MACAU 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
712.31 MIL( 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
108 
4655 
1 1993 
3299 
5710 
309 
1829 
291 
435 
283 
609 
1386 
1768 
377 
273 
134 
495 
140 
1337 
51 1 
239 
759 
748 
379 
142 
14768 
37414 
6672 
1044 
188 
153 
193 
229 
2032 
977 
1857 
523 
183 
231 
1 2 9 
2 19 
1805 
6104 
313 
801 
1 747 
466 
4513 
551 
747 
3440 
469 
7537 
7088 
1949 
10752 
1454 
1876 
100 
170 
174 
5 79 
375 
?50 
1 18 
8747 
154 
?1 168 
141 
8777 
100 
970002 
472658 
497442 
365906 
170361 
93009 
1 1835 
38574 
FUGEN 
203 
74 6 
39 3 
628 
829 
16 
7479 
9868 
1087 
2577 
147 
715 
1 4 I 
183 
49 
284 
54 
232 
12 
28 
74? 
133 
190 
67 
1 
75 
7100 
9565 
3354 
361 
84 
48 
1 
133 
887 
600 
798 
766 
13 
8? 
52 
1744 
2293 
4 
33 7 
548 
14 
1544 
378 
7 09 
3068 
170 
90 
6250 
552 
5339 
84 
834 
3 
34 
1 
21 
135 
10 
42 
2700 
6096 
1 
7165 
? 
381883 
168931 
224762 
163665 
65327 
43969 
2804 
17118 
25 
118 
175 
540 
34 
1349 
1993 
1492 
920 
2 
76 
49 
143 
167 
13 
44 
70 
39 
30 
71 
69 
46 
6 
178 
19? 
2 
1719 
766? 
104? 
17? 
1 
5? 
73 
170 
74 
147 
133 
4 
276 
6 
13 
1 
187 
18 
758 
1 70 
358 
8 
1 1 
8 
5 
136 
1 
1136 
370 
747 
66 
1 3 8 4 0 9 
68463 
67966 
45837 
15653 
9378 
1007 
17891 
6 
5? 
37 
4 
31 
53 
146 
1495 
81 
793 
1 
35 
278 
40 
18 
21 
1 
14 
18 
7 
3 
1 
90 
185 
17 
36 
7 
1 
876 
17 
1 
7 
7877 
149 
330 
896 
243 
10 
6 
131 
19 
102 
57 
310 
1868 
39 
?94 
27 
3 
5 
74 
16 
790 
2476 
93 
12 
70450 
29230 
41220 
29077 
5561 
10671 
1432 
1469 
2 
29 
28 
14 
64 
14 
15 
1 
54 
8 
323 
13 
1 
3 
9 
12 
26 
2 
1 
281 
2628 
462 
216 
6 
1 
1 7 
96 
α 
19 
17 
2 
45 
6 
14 
5 
1 19 
125 
266 
276 
31 
49 
10 
12 
19 
7 
643 
587 
1058 
82924 
44942 
17982 
14767 
4119 
7001 
465 
1214 
10 
74 
46 
20 
18 
87 
60 
29 
24 
3 
9 
64 
557 
603 
184 
38 
4? 
13 
7 
35 
7 
3685 
13049 
5 
5 
20 
938 
294 
210 
252 
62 
4 
85 
1 1 1 
2765 
39 
2108 
1358 
209 
1245 
452 
289 
2 
29 
466 
8437 
447 
17 
164912 
94324 
70687 
565B7 
7755 
12308 
1589 
1693 
4 
1 
2? 
26 
742 
69 
314 
634 
35 
109 
238 
53 
5 
106 
92 
763 
68 
2 
53 
422 
6 
484 
319 
29 
18 
40 
249 
138 
2281 
3897 
1654 
1 16 
55 
98 
185 
23 
206 
8 
8 
16 
23 
16 
72 
219 
270 
294 
156 
134 
1 14 
32 
179 
31 
16 
40 
780 
706 
37 
158 
1390 
553 
373 
48 
?7 
137 
367 
195 
733 
71 
l 736 
154 
7951 
1 40 
3657 
2 
99680 
56453 
43227 
28915 
7119 
12412 
3924 
1900 
162 
48 
267 
375 
232 
34 
64 
3366 
2966 
402 
323 
2 
64 
1 4 
ee 
72 
1 19 
10 
109 
41 
334 
40 
21 
27 
33 
1 1 
E 
1 
? 
11? 
394 
138 
138 
41 
1 
7 
1 
? 
15 
706 
1 
79 
49 
51 
16 
8 
9 
475 
77? 
4? 
94 
1? 
7 
16 
9 
6 
1771 
301 
615 
1 
50686 
19270 
31318 
26735 
14875 
7366 
619 
7775 
38 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 7 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
7 16 
2 2 0 
2 8 8 
'146 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 9 7 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I O U E 
C U B A 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
INDE 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 9 ) 
E X T R A C E I E U R 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 2 3 9 M A 
FRANCE 
BELGIQUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIOUE 
C U B A 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
CHYPRE 
IRAK 
I R A N 
ISRAËL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
"! 
2 0 
23 
26 
9 
16 
i? 
37 
146 
23 
938 
247 
693 
314 
60 
193 
34 
185 
22 
3 
123 
5 
132 
23 
9 
6 
3 
2 
602 
103 
400 
209 
21 
6 6 
1562 
474 
789 
833 
380 
314 
783 
71 1 
174 
518 
190 
338 
526 
118 
363 
76 
74 
45 
35 
40 
535 
67 
34 
29 
17 
71 
1 10 
75 
9 
613 
65 
10 
319 
I 71 
29 
36 
259 
23 
30 
34 
63 
76 
4 8 
59 
34 
8 3 9 
763 
39 
377 
13 
g 
10 e 
737 
192 
332 
168 
4 46 
27 
125 
38 
37 
35 
23 
2 
10 
3 
506 
9 6 
20 
7 6 
4 6 
15 
2 
2 
20 
13 
M A C H A THAIRE.AUTRES APPAREILS P.LAITERIE 
6 
15 
21 
5 
67 
20 
18 
6 
18 
8 
21 
9 0 
? 
29 
22 
28 
88 
122 
66 
70 
18 
? 
10 
ι ι 
22 
3 
2 
? 
14 
13 
13 
6 4 
6 
1 
3 
248 
82 
29 
110 
32 
57 
410 
86 
176 
271 
533 
122 
6 
155 
24 
46 
2 
160 
108 
17 
43 
80 
150 
2 
2 
1 15 
Mengen Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
3 
1 
Ι 
1 3 
2 
1 1 
6 
3 
5 
77 
1 8 
1 2 3 
3 0 0 
3 4 
4 8 
6 2 
1 12 
1 9 8 
1 7 4 
5 6 
4 9 
5 2 
4 5 
17 
4 1 
1 6 
3 
3 ? 
5 
1 
3 
8 
2 
5 
1 2 4 
5 9 
5 
21 
5 
5 
1 
9 
7 
3 
3 4 
14 
4 9 
4 8 
5 6 
2 9 
1 3 7 
1 2 9 
2 
1 7 2 
9 
5 
4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 8 
4 Θ 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 Β 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 8 8 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 Β 
4 6 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 4 
6 0 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
VEB KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
IND IEN 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A EG IEUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 2 3 9 M E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOL IV IEN 
U R U G U A Y 
ZYPERN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
2 1 8 
4 7 7 
5 3 0 
4 5 0 
1 9 5 
1 7 1 
2 1 2 
5 2 4 
1 2 4 
3 2 1 2 
2 4 3 
2 8 0 6 
3 6 7 
7 9 9 
7 0 9 
4 3 9 
7 0 0 
1 8 9 
1 4 3 
1 0 0 
1 19 
3 4 9 
7 9 8 
1 5 8 2 1 
3 5 2 2 
1 2 1 0 1 
5 5 9 7 
9 5 1 
7 8 7 3 
3 4 5 
3 6 3 0 
1 7 8 
7 5 0 
1 5 5 
1 5 8 
6 7 
1 8 1 
4 2 6 
4 9 
3 1 0 3 
1 12 
2 6 1 0 
9 5 
1 7 7 
3 7 9 
1 9 8 
1 6 8 
6 1 
9 0 
3 8 
1 6 4 
2 6 1 
9 9 7 0 
1 3 9 0 
8 6 8 0 
4 1 19 
3 1 ? 
1 3 7 4 
71 
3 1 3 6 
17 
3 0 
7 0 
1 
17 
I B 
2 2 2 
1 1 2 
1 1 1 
6 0 
41 
51 
A N D . M I L C H W I R T S C H A F T L 
1 3 5 6 3 
7 7 6 0 
5 5 ? 0 
4 9 7 1 
3 0 0 ? 
7 3 6 7 
3 3 7 3 
1 0 9 7 
8 0 5 
3 0 5 ? 
1 1 8 ? 
? 4 5 4 
3 7 8 8 
7 ? 3 
7 4 8 2 
9 2 2 
4 9 5 
2 7 7 
6 1 7 
4.34 
2 3 8 6 
9 3 3 
3 8 5 
2 2 B 
1 8 9 
3 8 4 
1 3 9 9 
5 5 0 
1 0 8 
2 1 2 2 
2 8 8 
1 2 8 
1 7 0 6 
1 3 6 9 
? 9 0 
7 7 ? 
1 5 7 
7 3 7 
? 9 3 
2 7 3 
7 5 5 
6 8 2 
2 2 0 
5 0 7 
2 8 3 
2 9 3 ? 
2 1 6 / 
6 6 3 
2 2 8 7 
7 6 7 
1 19 
113 
1 0 3 
7 4 7 3 
1 3 4 5 
7 4 1 6 
1 9 9 5 
6 5 7 
3 ? 4 
3 7 9 
?? 
7 8 9 
5 9 
1 1 6 ? 
3 9 4 7 
? ? 9 
9 1 9 
4 5 7 
7 8 
8 6 
1 12 
2 2 
19 
34 
34 
29 
2 
4 6 
3 2 
4 
1 
3 0 
1 3 1 
5 3 9 
1 1 
1 5 7 
13 
1 
3 6 4 
1 3 / 
77 
1 
3 1 9 
6 0 / 
3 7 4 
4 7 
31 
6 3 
3 2 5 
2 8 3 
4 0 4 
2 6 3 
4 7 
4 0 
16 
6 
4 7 
4 
4 6 6 
5 1 
7 
1 3 ? 
1 
? B 1 
3 
7 1 3 9 
8 7 
19 
1 5 7 
1 3 5 
1 1 8 7 
8 
1 
4 7 
1 3 ? 
1 12 
1 
0 
1 0 1 
2 0 3 
1 6 9 8 
. 5 3 
2 0 
53 
2 
1 
10 
287 
51 
236 
140 
55 
95 
30 
12 
104 
29 
313 
104 
108 
34 
27 
1 
BO 
9 
42 
52 
2 
299 
208 
93 
22 
5 
46 
2 
25 
244 
401 
1346 
16 
212 
631 
269 
23 
299 
12 
51 
40 
1 
2Θ2 
2 
205 
85 
424 
1 
5 
257 
13 
40 
21 
41 
5 
3 1 
21 
' 
. ' 
1 6 9 
9 9 1 
.3 31 
7 ( 1 ! 
3 9 ? 
141 
31 
1 
6 
1 
9 6 
2 7 
21 
21 
6 
3( 
4 / 
8 7 
161 
1 3 7 
2 2 7 
3 1 1 
3 9 1 
3 6 
2 9 
11 
4 5 
3 9 
1 0 9 
1 2 7 
1 7 9 
1 9 9 
2 9 8 
3 
6 0 
2 
18 
6 4 
10 
5 6 
8 2 
2 7 
4 4 6 8 
1 8 2 2 
2 8 3 6 
1 1 3 6 
4 8 1 
1 2 4 0 
3 1 1 
4 5 9 
2 7 6 6 
4 8 3 
1 0 7 8 
8 6 7 
1 5 4 
1 4 0 0 
3 7 8 
3 ? 
5 B 1 
74 
7 0 4 
5 3 
1 7 7 
4 0 5 
13 
4 7 
3 ? 
1 7 4 
7 0 0 
2 
34B 
5 
774 
66 
10 
788 
497 
B? 
6 
66? 
161 
6 79 
73 
2 
74 
74 
606 
4/ 
? 
277 
38 
239 
1 16 
64 
1 13 
746 
198 
775 
1913 
383 
466 
7?1 
1304 
1020 
371 
141 
2B1 
40B 
340 
286 
7B 
80 
363 
73 
28 
36 
94 
2B 
70 
1259 
231 
BB 
152 
47 
62 
16 
109 
61 
36 
271 
127 
4B1 
2 20 
400 
226 
714 
944 
7 
1614 
2CI1 
48 
169 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
170 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
6ΘΟ T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 ? J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 2 . 6 0 T R A C T E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 0 GUINEE EQUATORIALE 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T F R A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 ? M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 1 BELIZE 
4 7 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
15 
2 3 
23 
14 
153 
4 9 
18 
1 1 9 5 4 
5 2 9 3 
6 6 5 9 
3 1 1 9 
1 6 3 0 
2 6 4 ? 
7 1 0 
1 0 0 1 
D e u t s c h l a n d 
15 
3 
1 
19 
2 
2 9 3 9 
1 6 7 1 
1 2 6 8 
1 0 2 7 
7 6 3 
7 7 4 
5 
18 
F rance 
3 
4 
1 0 6 8 
1 5 6 
9 1 1 
l 1 1 
6 9 
2 7 7 
4 
5 2 4 
S F P O U R S E M I R E M O R Q U E S 
8 0 4 6 1 
1 7 3 2 7 
3 4 4 5 4 
3 9 8 9 2 
3 0 3 5 0 
1 9 3 5 3 
2 5 6 3 7 
7 6 5 3 5 
5 9 9 
1 7 2 9 0 
2 1 5 2 5 
1 6 6 8 5 
6 6 5 9 
1 2 6 4 4 
1 2 7 9 1 
1 2 8 6 2 
2 5 6 
5 3 0 3 
1 8 6 7 2 
6 6 6 5 4 
6 6 
4 8 3 
2 7 8 
7 7 3 
121 
1 1 5 
4 4 5 1 
5 5 7 3 
4 5 7 9 
5 8 3 3 
1 8 7 0 
-18 6 9 
4 6 
28 
34 7 
Θ68 
8 6 
139 
24 91 
2 1 9 8 
9 7 
1 3 1 
7 7 70 
2 9 2 
3 7 
184 
5 9 4 
3 0 7 
5 7 2 
3 7 4 
7 6 7 4 
1 5 7 8 
1 0 9 3 
5 7 0 
3 7 ? 
4 2 6 
3 7 ? 
8 0 2 
4 9 8 
3 1 2 6 3 
4 0 4 6 7 
2 4 9 3 2 
29 
1 0 7 3 
1 5 0 1 
91 
3 6 3 
101 
4 6 2 
3 2 6 1 3 
4 3 8 1 
1 4 7 3 3 
1 1 6 7 8 
8 8 9 4 
5 
7 2 4 6 
4 6 
3 8 1 0 
6 9 9 3 
1 2 1 8 
2 7 8 0 
4 3 6 7 
1 4 7 3 
1 7 6 9 
3 8 4 8 
8 8 0 7 
1 8 5 5 1 
14 
2 1 
41 
1 6 ? 
3 1 
6 
2 6 8 
1 3 4 9 
8 6 1 
1 6 6 8 
7 2 
5 6 
4 
6 
3 
2 3 
14 
6 9 
6 
8 
5 
1 2 6 0 
2 3 
7 
12 
3 5 5 
1 4 4 2 
2 3 8 
7 6 
6 2 
2 1 2 
5 
7 5 6 7 
1 8 4 3 8 
1 1 6 3 7 
3 6 5 
5 
1 4 9 
5 2 
2 4 5 
6 0 8 9 
3 1 4 8 
2 3 5 B 1 
9 3 0 0 
3 3 8 0 
6 9 
3 6 
2 2 7 
■16 7 
3 0 9 
6 7 4 
4 3 0 
4 9 9 
4 6 5 
7 
1 9 3 
7 3 1 5 
3 4 
2 1 3 
2 1 
8 
4 18 
2(12 
7 5 0 
3 4 8 
9 1 
1 1 
3 6 
1 4 
3 3 9 
5 8 2 
2 
3 
I 2 2 7 
5 1 
101 
17 6 
2 0 2 
3 7 
169 
2 1 
8 0 
6 
6 7 
? 4 7 
6 
7 7 1 
3 ? 
5 6 9 
1 
I ta l ia 
1 
2 7 8 
5 4 
2 2 4 
1 4 ? 
2 8 
6 2 
3 
2 0 
2 5 4 6 4 
2 8 3 1 
4 0 9 2 
7 6 5 4 
2 1 2 1 
1 7 2 
3 4 7 4 
1 2 8 3 
9 4 
1 6 5 1 
1 8 9 1 
1 1 6 1 
2 9 4 7 
6 9 5 1 
1 0 0 
1.369 
7 1 8 8 
1 5 9 0 0 
5 
6 4 
-16 
5 6 
75 
3 3 
3 0 6 
3 4 6 3 
13911 
8 0 1 
8 5 8 
186 
6 
8 
105 
2 2 
8 6 
7 0 8 
3 7 5 
7 6 8 
1 0 1 
3 2 2 
1 0 6 6 
4 9 
10 
5 
7 9 
1 1 0 
3 0 
6 8 
17 
8 4 6 8 
7 7 9 0 
3 7 0 3 
3 0 
1 8 4 
2 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
β 
10 
2 
6 
6 8 9 
3 9 3 
2 9 5 
1 7 6 
5 0 
101 
29 
19 
5 7 
7 0 3 
7 0 1 
133 
29 
1 
6 3 
i e 
6 
2 
1 4 
1 7 9 
2 7 2 0 
7 
5 
6 
3 
2 
5 
■ 
2 
■Il 
35 
1C 
4 1 
3 
7 3 0 
6 1 8 
1 1 2 
61 
21 
β 
1 
4 3 
1 6 9 8 9 
4 9 0 4 
4 1 3 5 
7 4 9 4 
2 9 7 0 
2 6 4 1 
2 3 1 5 
1 4 5 1 
1 9 4 2 
21 12 
7 6 1 
1 6 3 9 
2 7 8 3 
2 6 0 
4 9 
3 7 3 
3 5 0 
3 
5 0 
8 
2 6 
15 
5 
3 
1 3 8 
14 
3 
2 7 5 
2 
1 4 4 8 
7 8 
1 4 
8 5 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 
3 
3 15 
13 
4 7 81 
3 4 2 
14 4 
3 5 7 4 1 3 5 2 5 4 1 
1 6 1 6 1 2 2 8 6 3 
1 9 6 8 1 3 1 8 7 8 
7 0 9 13 8 8 0 
2 2 9 2 4 6 B 
9 3 3 9 3 7 
4 7 6 1 9 2 
3 1 6 61 
5 3 3 8 
3 3 2 0 3 
7 5 1 4 2 6 1 
3 7 5 3 6 8 
1 7 1 5 3 0 
1 9 3 6 2 3 
2 2 7 5 0 
1 3 4 4 3 2 0 
5 5 3 
1 0 3 9 6 1 2 3 
1 0 1 8 1 5 1 7 8 0 
1 1 3 2 7 6 8 
5 3 5 
5 0 3 9 2 
5 1 3 7 
3 4 1 7 
1 5 6 
9 
6 9 3 3 
2 6 5 9 7 
6 
1 8 5 
1 8 3 
12 
7 
7 6 
3 4 0 9 
4 2 1 
1 6 4 8 
3 0 1 6 
8 4 9 
7 
4 
2 2 1 
2 3 
4 5 9 0 2 
1 5 8 
81 3 
1 0 0 
1 1 0 4 
1 4 7 6 5 
3 8 
2 5 
5 3 6 0 8 
51 
5 
3 0 
1 9 4 
5 7 2 
5 2 
1 1 0 3 15 
8 7 
8 3 0 3 
5 6 5 
1 5 0 
6 9 
? ? 4 
5 2 2 
4 7 6 
1 3 5 5 7 
1 9 0 6 6 1? 5 
8 9 7 4 
2 9 
8 9 7 
91 1 
8 6 
1 8 9 
4 9 
7 1 7 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 1 2 . 6 0 S C H L E P P E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 Θ SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 0 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 Θ FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 Θ S A M B I A 
3Θ6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
Va leu rs 
EUR 9 
1 6 3 
2 7 4 
1 7 ? 
1 6 8 
1 2 0 1 
6 3 1 
18.3 
8 1 7 8 9 
3 6 4 5 4 
4 5 3 3 5 
21 1 3 2 
1 0 3 7 4 
1 9 0 3 2 
2 8 0 2 
5 1 7 2 
D e u t s c h l a n d 
4 
1 4 4 
15 
71 
2 1 5 
5 2 
2 5 0 9 7 
1 4 5 8 9 
1 0 5 0 7 
7 6 4 0 
5 1 4 4 
2 6 2 7 
5 8 
2 4 0 
F rance 
17 
8 3 
1 
8 7 9 7 
1 3 6 7 
7 4 3 0 
1 0 9 9 
5 7 6 
3 7 9 6 
5 0 
7 5 3 5 
A U S G . S A T T E L Z U G M A S C H I N E N 
1 9 7 2 7 3 
4 0 8 0 6 
8 3 1 8 1 
8 4 6 6 4 
6 5 1 2 9 
4 7 1 0 8 
3 6 6 9 3 
6 1 1 0 0 
1 3 3 7 
4 3 4 4 2 
5 2 0 6 5 
3 8 1 5 6 
1 7 0 0 3 
7 9 3 7 ? 
3 0 6 3 0 
2 7 0 6 6 
4 3 1 
1 0 9 6 2 
4 0 8 3 6 
1 5 4 4 1 9 
2 5 1 
1 5 4 5 
7 0 9 
1 1 3 9 
2 9 1 
2 5 5 
1 0 7 6 9 
1 2 3 1 6 
1 0 9 0 7 
1 5 3 8 7 
3 8 Θ 9 
1 0 9 2 2 
1 5 3 
1 2 8 
1 1 8 3 
2 1 0 5 
2 3 5 
■101 
6 6 7 3 
5 0 0 9 
2 4 0 
3 2 2 
2 1 4 9 0 
8 5 6 
1 1 1 
4 9 2 
1 1 3 2 
6 6 4 
1 4 0 1 
1 0 6 9 
6 6 0 3 
4 3 8 1 
2 8 2 9 
1 4 B 5 
9 0 9 
1 2 3 1 
8 0 9 
1 6 7 5 
1 1 6 5 
6 8 6 5 8 
9 7 3 4 9 
5 6 1 9 ? 
1 14 
7 3 0 6 
3 5 4 1 
1 6 9 
8 1 0 
2 2 5 
1 0 7 4 
8 4 3 8 2 
1 2 0 8 7 
3 9 3 0 3 
2 8 7 1 4 
2 2 5 9 2 
2 0 
1 7 5 4 1 
1 2 6 
1 0 7 5 1 
1 6 9 6 3 
3 7 9 5 
7 6 5 8 
1 7 5 3 4 
3 7 6 6 
4 7.36 
2 
6 4 4 7 
1 8 5 8 5 
4 7 7 4 6 
7 9 
1 4 9 
1 9 5 
8 0 5 
1 10 
10 
8 2 7 
3 3 6 6 
7 0 8 ? 
4 1 7 9 
1 8 3 
7 1 ? 
2 0 
2 7 
13 
8 1 
5 1 
1 5 7 
2 1 
? ? 
14 
3 8 7 3 
6 3 
4 7 
4 3 
9 0 4 
4 0 7 8 
6 4 ? 
1 7 ? 
7 0 8 
5 7 1 
18 
1 8 6 8 9 
5 0 2 9 6 
2 Θ Β 2 6 
9 1 4 
10 
3 3 5 
101 
5 4 1 
1 3 8 7 5 
7 5 4 1 
4 7 2 4 8 
1 8 5 9 0 
8 5 2 6 
1 9 2 
1 3 5 
6 7 3 
1 126 
9 1 4 
1 8 7 7 
1 0 2 7 
1 1 7 2 
106 1 
17 
5 4 ? 
6 7 6 4 
9 7 
7 0 7 
8 5 
17 
9 6 3 
1 155 
1 8 8 6 
1 2 6 7 
311.1 
4 8 
121 
8 3 
1 1 7 0 
I 3 8 B 
1 
13 
3 7 6 8 
1 3 1 
2 5 5 
4 8 7 
6 2 3 
1 1 1 
4 2 1 
8 1 
1 6 4 
16 
1 8 7 
7 4 3 
19 
5 8 4 
8 2 
1 3 0 5 
4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
9 
1 5 9 1 
3 2 3 
1 2 6 8 
7 7 1 
16.3 
3 5 3 
7 
144 
5 8 2 6 9 
6 3 6 9 
1 0 2 1 7 
1 8 5 3 9 
4 4 9 0 
3 5 2 
9 0 0 1 
3 0 4 5 
2 4 7 
3 9 7 0 
4 7 3 5 
764 .1 
8 0 6 0 
1 4 2 4 0 
3 6 5 
4 3 4 4 
5 6 2 3 
4 0 3 2 5 
12 
1 8 5 
123 
1 3 3 
151 
84 
7 5 8 
6 6 9 4 
3 1 9 9 
2 2 7 5 
1 8 6 1 
5 7 1 
12 
18 
2 7 2 
6 2 
24 1 
1 7 7 3 
9 2 8 
7 6 9 
2 8 8 
9 5 5 
2 7 5 4 
1 6 0 
2 8 
1 1 
2 1 2 
3 0 1 
7 7 
1 5 7 
4 ? 
1 9 5 4 3 
6 5 1 0 
9 1 3 3 
6 9 
4 7 5 
49 
N e d e r l a n 
8 : 
1 0 7 
IC 
1 9 : 
1 1 
5 6 7 7 
3 1 1 S 
2 5 6 8 
1 3 5 S 
4 1 5 
9 7 4 
1 1 1 
2 2 5 
14C 
9 3 ? 
1 1 9 1 
I O S 
24 
17C 
I S 
E 
1 
2 1 
26C 
7 2 7 1 
6C 
i e 
6 
1 1 
1 
17 
13 
3 
7 1 
13 
17 
5 9 
d Belg . -Lux. 
7 5 
5 1 4 4 
4 2 8 0 
8 8 4 
4 4 1 
1 5 8 
4 3 
1 1 
4 0 0 
4 3 0 8 ? 
1 1 6 7 3 
1 0 0 9 7 
1 5 1 16 
7 9 9 2 
6 3 4 4 
6 1 0 1 
3 6 4 3 
5 4 0 3 
5 0 2 2 
1 6 6 0 
3 5 1 8 
6 3 8 9 
4 6 2 
9 4 
8 1 5 
9 4 5 
7 
1 0 3 
7 1 
8 ? 
3 0 
10 
7 
7 8 7 
3 7 
10 
7 0 3 
7 8 5 8 
1 8 6 
34 
? 0 3 
W e r t e 
UK I r e land D a n m a r k 
5 71 
7 1 2 
18 1 2 9 
1 1 7 
4 0 4 5 4 0 
2 5 9 2 3 3 
1 3 0 2 3 9 
1 6 3 3 2 7 4 3 1 9 4 0 S 
7 0 2 6 8 0 2 6 1 8 8 
8 3 0 6 1 4 2 1 4 2 4 0 
3 8 1 0 1 4 2 5 8 7 0 
1 0 6 7 2 2 8 4 9 
3 6 5 4 7 5 8 5 
9 2 0 1 6 4 5 
8 4 3 7 8 5 
1 1 3 9 4 
7 5 8 7 6 
1 4 4 6 3 13 2 1 
7 4 a i 1 0 8 
7 5 8 5 15 
3 4 5 6 7 8 
7 9 7 8 5 
7 8 7 6 ? 6 0 
1 7 1 1 
2 5 2 4 1 8 9 
2 3 9 9 2 16 4 1 4 2 
2 4 8 6 7 1 8 8 
1 0 5 4 
9 6 4 0 
1 1 2 4 2 
6 5 1 7 
74 
31 
1 5 0 0 4 
5 1 3 0 3 
3 
5 0 4 
3 6 8 
3 ? 
13 
161 
8 1 18 
1 0 8 0 
3 6 5 0 
7 7 1 6 
1 4 6 1 
1 0 0 4 9 
4 
8 
1 
6 7 5 
84 
12 
3 6 4 
2 2 B 6 
2 7 5 
2 4 9 7 
3 1 9 8 IC 
8 7 
5 3 
1 5 9 3 0 2 4 
1 3 2 
14 
79 
3 3 3 
1 4 0 1 
1 14 
2 7 4 6 
1 9 3 
2 1 2 2 
1 4 7 4 
3 3 8 
1 8 7 
6 0 6 
9 9 7 
I E 
E 
1 1 0 5 
7 6 9 8 1 
3 5 1 6 ? 3 5 7 
1 6 8 8 1 
1 14 
7 0 1 3 
7 1 4 3 
1 5 9 
4 7 6 
1 7 4 
5 3 3 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar -
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUH 9 Deutschland France Belg -Lux 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 7 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 . 
4 7 ' 
4 7 / 
4 R 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 8 6 
6 0 0 
6 0 4 
5 1 7 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
« 0 4 
«on 
6 1 ? 
6 16 
« 7 4 
« 7 8 
6 3 ? 
« 3 » 
6 4 6 
6 4 4 
« 4 / 
6 4 9 
6 6 ? 
6 5 6 
6 6 7 
6 6 4 
« S O 
7 0 0 
/ O l 
/()« / O H 
7 7 H 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
/ 4 Ί 
ROO 
6 0 1 
H 0 4 
6 6 9 
H 1 6 
8 7 ? 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E O U A T E U R 
PEROU 
CHILI 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T'AI W A N 
H O N G ­ K O N G 
M A C A O 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE N GUINEE 
NOUVELLE ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E DEP 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1070 CLASSE I 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 1 2 9 1 Al 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 « 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
M I R 
M ? 
6 1 6 
7 3 ? 
6 0 0 
FRANCE 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
CHIL I 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A U E 
804 NOUVEL'E ZEIANOE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
7 1 9 
2 4 6 
6 6 
5 5 
5 3 4 
2 9 4 
7 9 9 
? 5 6 
1 5 6 
6 3 6 
9 0 7 
3 7 B 1 
1 3 4 1 4 
7 3 0 
7 7 4 
8 4 
1 7 7 9 
4 6 
1 6 0 
8 9 4 
9 5 
5 8 3 
3 7 4 
3 1 7 
6 1 1 
1 3 9 5 9 
5 7 5 1 
6 1 4 
4 3 3 6 
3 3 8 
3 1 8 
7 9 7 
1 7 5 1 
4 10 
1 8 7 3 
3 3 1 
7 1 4 7 6 
1 1 0 3 9 
9 7 6 1 
1 5 7 8 
7 1 8 9 
9 7 4 
7 7 9 7 
4 1 4 
1 1 8 4 2 
6 9 8 
34 
7 2 
2 3 2 5 5 
4 9 9 
8 5 0 2 
1 5 7 
8 5 9 
3 0 
7 7 1 0 5 6 
2 7 4 0 1 0 
4 9 7 0 4 5 
3 3 2 2 6 1 
7 1 5 0 4 
1 6 3 3 5 0 
3 0 7 4 ? 
1 3 3 4 
1 1 0 
1 0 7 
10 
1 0 3 
1 
5 
7 ' 
5 
4 b ■'. 
1 6 8 7 
3 
4 0 4 
10 
1 0 ? 
' : 1 6 ? 
1 1 
7 7 
1 3 7 
■■'.· 
B 7 3 
5 5 
7 7 7 
3 ? 
3 
2 
8 9 
4 
3 
13 
91 
2 8 0 
1 2 6 9 
1 0 6 
3 3 
27 
' 6 6 
15 
1 6 4 0 
117 
4 6 9 2 
1 
7 6 8 
1 9 4 1 0 9 
7 9 5 5 0 
1 1 4 5 5 9 
9 6 3 5 4 
1 9 4 18 
1 5 9 0 8 
3 9 3 3 
7 9 8 
C A T I O N . C I D R E R I E 
2 6 4 
3 1 5 
4 9 6 
1 9 6 
5 0 8 
2 7 4 
9 7 
1 9 7 
3 5 
24 
1 4 5 
67 
6 7 7 
7 6 
7 6 
19 
34 
104 
7 0 
3 6 6 0 
1 1 8 7 
8 7 
3 5 
" ι : 
1 7 8 
47 
9 
34 
3 6 
?7 
9 
1 
3 
6 
6 1 7 
1 5 0 
? 7 
9 5 
8 9 
14 
5 8 
1 6 1 
1 1 
8 3 
4 6 
19 
1 7 3 1 ? 
9 5 
β 
? 6 
73 
6 
1 'i 
9 
4 0 3 
9 9 
3 3 ? 
8 7 
4 3 
10 
4 5 
5 6 
6 8 
75 
7 1 8 8 5 
4 5 6 0 3 
2 6 2 8 2 
6 6 6 0 
2 7 9 6 
1 9 4 4 6 
3 1 6 0 
2 7 6 
ET S I M I L . 
2 7 0 
4 6 1 
5 0 
1 4 7 
9 5 
6 
91 
?3 
9 5 
2 2 
7 
6 
2 5 
17 
7 
7 0 7 
1 4 3 5 
7 3 7 
1 8 7 
7 
7 ' . 
44 
47 
6 6 
1 6 1 
6 0 
22 
5 7 8 
5 7 3 8 
3 
26 
2 3 
1 7 6 
? 
5 5 5 
8 
47 
3 3 
1 7 3 
1 6 ? 
5 1 7 
7 ? 
3 7 ? 
4 9 
8 
6 4 3 
4 5 0 5 
6 8 
4 6 3 
6 
9 6 5 
5 8 7 
θ 
4 9 5 1 
1 1 3 9 
7 3 
1 2 9 8 1 5 
4 5 8 0 8 
8 4 0 0 6 
5 7 1 6 8 
7 3 7 5 
7 6 4 5 8 
3 6 1 1 
? 7 8 
1 7 3 
?6 
4 ? 
1 8 3 
7 5 
8 ? 
6 7 
1 
? 3 
3 3 
5 6 8 
7 ? 
? 3 
; : 
1 4 6 3 
2 4 0 
6 
3 
6 5 
4 
28 
16 
2 9 
5 
8 3 
12 
2 
5 0 3 2 
1 6 2 4 
3 4 0 8 
3 0 Θ 4 
8 9 
3 1 2 
13 
12 
■ 
5 
6 
1 
10 
■o 
2 
14 
24 
5 3 7 
3 
3 
4 9 
5 0 
4 
2 6 
1 4 2 4 
15 
6 
5 
45 
9 
5 7 
2 4 2 9 
7 7 4 
12 
3 9 
5 
6 0 8 9 6 
4 1 4 4 9 
1 9 4 4 7 
1 6 6 2 1 
8 5 7 6 
2 9 2 3 
5 1 8 
3 
9 
9 
9 
4 2 2 
1 2 7 
4 6 
1 
3 5 7 
1 2 2 
4 7 
7 3 7 
8 5 
6 3 1 
B 7 1 
1 7 7 5 
5 5 5 7 
7 7 1 
? ? 3 
3 
5 3 5 
3 6 
56 
? 7 9 
74 
3 7 4 
7 8 0 
1 3 3 
7 7 0 
1 3 7 5 
7 8 4 ? 
4 6 4 
3 6 0 3 
3 0 ? 
7 1 4 
? ? 4 
1 6 1 7 
. 4 7 7 
8 ? 4 
3 1 Θ 
1 6 / 7 6 
1 0 7 5 9 
7 7 6 9 
1 1 3 8 
164Θ 
8 8 3 
1 5 4 B 
3 9 9 
9 5 1 5 
5 7 3 
2 4 
7 2 
1 1 1 3 8 
4 9 8 
5 7 6 5 
­1 
8 2 0 
3 0 4 7 0 4 
5 7 8 3 4 
2 4 6 8 7 1 
1 4 8 3 0 6 
3 1 8 4 1 
9 8 1 3 5 
1 9 4 7 1 
4 4 1 
! 
1 
1 
3 
1 
? 
74 
5 
7 8 
3 3 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
3 3 
β 
15 
6 
2 5 7 3 
1 8 1 
2 3 9 2 
7 2 5 1 
1 9 0 4 
1 16 
2 5 
2 6 
4 
1 
4 6 
1 1 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Β 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
BOO 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
Β 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
H A I T I 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
HAK 
H A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F IDSCHI 
F R A N Z POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R 9 I 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 2 . 9 1 A P P 
FRANKREICH 
BH D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
U N G A R N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASIL IEN 
CHILE 
R A N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9) 
1 8 8 3 
6 3 6 
2 0 8 
1 3 6 
1 3 0 9 
8 1 5 
7 8 0 
6 6 ! 
3 7 1 
14 1» 
1 9 6 0 
6 9 4 2 
3 3 7 0 3 
1 7 7 6 
5 9 6 
2 4 0 
3 4 6 6 
1 1 6 
3 9 1 
2 5 8 7 
3 3 4 
1 2 1 8 
6 8 1 
5 4 6 
1 7 3 6 
3 4 6 1 7 
1 3 4 3 3 
1 4 7 0 
1 1 5 9 4 
8 3 4 
94 6 
B 3 0 
4 6 4 9 
1 1 5 9 
4 9 14 
7 1 1 
4 4 3 7 5 
8 1 7 2 
2 0 6 1 7 
5 2 5 5 
4 7 34 
1 8 5 6 
7 2 4 5 
1 0 4 7 
3 0 8 7 9 
1 5 8 9 
1 0 8 
2 0 8 
5 5 4 1 4 
1 1 8 3 
1 9 1 8 6 
4 1 9 
1 8 9 3 
1 0 9 
1 7 8 6 7 1 9 
6 1 6 9 6 4 
1 1 4 9 7 6 7 
7 6 8 6 3 0 
1 7 3 8 4 6 
3 7 6 8 9 6 
7 8 7 7 4 
4 3 0 3 
2 7 7 
2 3 3 
2 2 
2 4 8 
4 
9 
6 4 
15 
1 2 2 7 
4 7 1 9 
10 
96 
1 0 7 7 
5 3 
7 4 7 
7 5 
4 0 3 
7 
? 7 
4 ? ? 
1 0 0 5 
7 7 3 4 
2 0 0 
9 9 2 
9 4 
1 4 
8 
5 0 0 
17 
2 3 
13 
7 6 6 
7 7 8 
3 4 9 0 
5 6 8 
SO 
6 2 
64 8 
6 6 
3 B 1 9 
3 2 0 
1 2 2 4 0 
2 
1 9 3 8 
2 
4 9 8 2 1 3 
2 0 4 6 3 8 
2 9 3 5 7 5 
7 4 8 4 6 5 
5 1 7 9 8 
4 3 6 5 4 
1 1 7 3 3 
1 4 5 6 
6 ? 
3 4 6 
7 7 8 
3 3 
1 71 
6 8 0 
3 8 
4 3 
1 4 3 
8 7 
7 9 8 6 7 
? ? 4 
9 
9 ? 
4 7 ? 
7 5 
7 9 
17 
1 7 7 1 
3 ? 5 
9 6 3 
3 9 1 
124 
3 7 
1 19 
1 4 1 
1 9 3 
9 6 
1 6 5 3 5 0 
9 6 0 5 7 
6 9 2 9 4 
1 6 9 6 0 
6 B 7 4 
6 1 4 2 9 
9 2 8 6 
9 0 6 
5 4 1 
18 
5 5 
1 0 9 
1 0 5 
1 6 5 
4 7 4 
1 3 2 
7 7 
1 5 9 6 
1 5 9 3 3 
8 
6 5 
6 3 
6 2 2 
7 
1 6 8 4 
?4 
164 
1 3 3 
7 8 0 
4 7 3 
1 1 7 7 
3 1 0 
9 0 1 
1 
1 6 3 
3 1 
1 6 7 3 
9 6 8 7 
12Θ 
9 2 0 
18 
2 4 3 1 
1 6 1 1 
7 6 
1 2 8 2 7 
2 6 0 3 
1 7 1 
3 1 3 0 0 1 
1 0 7 2 3 8 
2 0 5 7 8 3 
1 3 9 8 1 6 
1 8 7 3 1 
6 5 2 1 6 
9 6 1 6 
6 9 2 
R E I T E N V O N W E I N . M O S T U N D D E R G L . 
8 4 7 
1 7 0 3 
7 0 4 7 
6 7 1 
1 7 5 1 
7 7 6 
3 8 0 
6 3 2 
4 4 4 
178 
7 8 6 
7 7 0 
4 7 3 
113 
131 
113 
199 
4 6 6 
1 1 9 
1 2 8 6 4 
4 4 2 5 
3 7 7 
1 6 8 
3 6 6 
5 6 4 
2 3 7 
3 0 
1 5 7 
4 4 1 
1 3 5 
6 9 
7 
3 
7 
16 
7 3 
1 
3 0 0 9 
6 9 1 
1 0 5 7 
1 8 7 9 
3 0 6 
6 4 0 
3 7 1 
6 3 
3 6 7 
3 
1 6 7 
4 6 9 
1 i ? 
3 6 
76 
1 3 1 
9 9 
• 3 9 
3 7 8 
3 6 
8 1 1 0 
2 9 6 6 
4 2 6 
8 6 
6 3 
6 4 7 
1 4 4 
2 6 / 
1 1 8 
1 1 
1 6 9 
7 3 
4 2 8 
114 
6 2 
8 7 
3 0 3 5 
6 5 0 
8 
5 
9 2 
1? 
74 
8 4 
3 3 
6 
8 9 
2 2 
1 
1 0 7 7 8 
2 4 0 2 
8 3 7 6 
7 7 9 5 
7 0 0 
5 0 4 
4 ? 
7 5 
1 
2 
7 0 
7 5 
5 
27 
31 
6 
4 1 
5 8 
1 1 0 8 
8 
5 
133 
3 8 
1 6 
1 1 6 
3 3 6 0 
15 
13 
1 17 
4 9 
139 
5 0 0 7 
1 7 0 8 
.3 3 
1 0 4 
1 1 
1 4 4 6 8 1 
1 0 0 3 6 4 
4 4 2 0 7 
3 7 8 8 9 
7 0 6 1 7 
6 3 1 3 
7 6 1 
7 
1 1 
1 2 
11 
1 0 6 5 
3 6 0 
1 6 3 
5 
8 9 4 
2 6 9 
1 2 2 
6 1 9 
1 7 5 
1 4 0 3 
1 8 4 2 
4 0 6 2 
1 2 4 4 3 
1 7 5 0 
4 8 7 
6 
1 7 3 7 
6 3 
1 3 / 
7 3 2 
2 3 6 
6 6 1 
6 3 1 
1 9 5 
9 1 7 
3 1 6 1 
6 4 3 8 
1 0 5 1 
9 5 0 2 
7 2 7 
4 8 6 
6 6 0 
4 0 5 6 
1 1 7 6 
1 9 9 7 
6 9 B 
3 4 0 9 2 
7 3 9 4 
1 6 7 3 B 
3 7 0 2 
8 6 1 7 
1 7 / 1 
3 8 2 6 
9 8 1 
2 5 1 8 6 
1 2 4 4 
71 
2 0 8 
2 5 2 2 1 
1 1 6 1 
1 2 7 9 6 
2 3 
1 7 8 9 
8 2 4 4 1 3 
1 0 1 6 6 8 
5 2 2 8 6 6 
3 1 7 4 2 9 
7 2 3 8 0 
2 0 9 3 4 8 
4 7 7 0 a 
1 0 7 8 
4 0 
16 
3 
9 
16 
2 
1 1 
146 
2 3 
4 1 8 
1 4 6 
1 6 1 
3 7 6 6 
3 6 3 6 
2 3 3 
5 1 
16 
183 
31 
11 
11 
16 
14 
8 
4 
6 8 3 7 
1 7 2 
6 4 8 6 
5 1 2 5 
4 2 3 5 
2 5 0 
4 7 
8 9 
4 4 
8 
1 
1 
1 9 4 
6 5 
171 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
172 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 4 7 4 
2 2 7 6 
7 6 9 
1 6 4 
3 5 
Deutschland 
4 6 7 
4 5 1 
2 8 2 
15 
2 
France 
6 9 8 
6 0 0 
7 0 0 
74 
74 
Italia 
1 2 2 3 
1 1 4 8 
75.3 
6 6 
9 
7 1 2 . 9 9 A U T R E S A P P . P . A G R I C U L T U R E . A V 1 C U L T U R E E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R.F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 4 M A R O C 
7 0 8 ALGERIE 
7 1 ? TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 4 T C H A D 
2 4 B SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2ΘΘ NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 ? ZAIRE 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 HEP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 Θ C U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 AUSTHAL IE 
B 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R . 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 2 6 
1 2 4 5 
4 2 5 2 
3 7 1 4 
1 3 0 9 
6 8 4 2 
1 1 8 9 
8 8 1 
6 3 
2 6 7 
2 1 6 4 
5 2 8 
9 1 6 
1 8 6 6 
9 9 0 
9 2 4 
5 ? 
9 3 6 
5 6 6 
1 7 7 
105 
5 3 0 
17 3 
4 6 9 
3 8 7 
3 2 
1 8 9 
3 9 7 
3 0 3 
1 5 3 1 
1 1 4 8 
3 1 7 
36 
1 3 1 
6 ? 
3 7 
7 6 1 
1 0 8 
5? 
3 5 
7 4 7 
1 3 9 6 
4 9 9 
7 3 3 
1 0 7 
7 4 3 
4 7 4 3 
4 5 9 5 
4 7 6 
7 7 3 
1 5 7 4 
8 0 
1 4 4 
6 3 1 
7 5 7 
3 4 6 
16 
5 5 7 8 8 
2 3 7 6 7 
3 2 0 1 0 
' 2 2 0 4 
6 2 6 3 
1 7 9 5 0 
1 1 1 ? 
1 8 5 7 
1 2 1 7 
4 0 5 
3 1 9 5 
3 4 4 
5 3 0 8 
1 1 
5 5 7 
4 1 
5 7 1 
1 17 
5 4 0 
1 1 7 0 
3 5 
1 7 0 
1 
8 1 9 
4 6 
6 
9 7 
5 ? 
8 ? 
7 6 
2 
13 
3 
6 5 3 
161 
7 0 
1 
1 
? 
5 7 
1 
9 9 6 
.3 6 
2 
1 
3 2 8 
2 9 1 3 
1 9 9 6 
9 9 
79 
2 7 8 
1 
1 16 
5 5 
3 9 
? 
2 2 8 6 8 
1 1 0 3 7 
1 1 8 2 1 
4 5 4 8 
7 7 5 7 
6 8 1 7 
1 4 8 
7 6 1 
7 1 4 M A C H I N E S D E B U R E A U 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
1 8 4 0 8 
4 5 7 9 
7 4 5 9 
1 3 7 1 8 
9 9 7 5 
1 0 3 9 6 
1 3 1 9 
1 8 7 7 
3 5 
2 4 
9 8 0 
7 3 9 1 
1 6 8 0 
3 9 7 6 
3 5 5 B 
4 9 8 9 
9 4 
7 4 9 
6 
3 ? 9 
7 9 ? 
1 0 5 
7 6 8 
3 3 3 
7 8 
14 
7 
3 7 
9 4 
6 6 
7 1 ? 
1 0 8 
7 
6 9 
9 3 
1 74 
1? 
? 3 6 
7 
7 1 
177 
7 0 
9 
1 
3 6 
9 5 
51 
3 
51 
78 
34 
6 0 
75 
7 0 
1 
3 
3 
6 6 
3 7 6 
13 
4 8 
? 
4 
3 6 3 4 
1 0 9 7 
2 4 3 7 
8 3 5 
4 0 8 
1 1 7? 
3 0 4 
4 3 0 
6 4 5 
1109 
7 4 1 8 
1 7BB 
1 3 5 0 
19 
1 5 6 
3 
9 9 
3 8 4 
4 5 
51 
7 9 3 
3 0 9 
4 8 
1 
1 
1 
8 3 
3 9 
9 7 
9 
9 9 
16 
51 
7 5 8 
2 3 
24 
3 9 
1 
6 
5 7 
1 7 6 
7 7 
3 8 7 
3 5 
21 
1 
4 
8 0 
21 
15 
1 4 2 
7 6 
2 7 ? 
6 
1 0 5 ? 
24 
4 
19.3 
17 
9 
6 6 
1 7 3 
1 
4 8 4 8 
1 1 3 0 
3 7 1 8 
9 5 ? 
I 4 8 
7 5 4 6 
l l ? 
7 1 9 
7 8 5 3 
4 9 3 
7 7 1 
7 3 3 3 
1 9 8 9 
17 
1 5 6 
4 
8 8 
1000 kg 
Nederland 
5 
5 
8 4 5 
3 8 5 
1 7 7 8 
1 6 7 
7 3 1 
16 
1 5 6 
1 1 
4 6 
4 3 8 
54 
31 
1 7 8 
1 7 0 
1 6 4 
6 
3 6 
47 
5 5 
1 7 6 
3 
35 
16 
15 
3 8 
8 1 
1 5 5 
9 1 3 
2 4 
1 
7 0 
1 14 
5 ? 
3 7 
8 8 
3 
5.3 
2 9 1 
3 8 7 
1 7 8 
7 7 
5 5 6 
5 2 
15 
5 9 
2 3 
4 
8 7 8 7 
4 0 7 8 
4 6 8 9 
1 4 6 4 
8 1 4 
7 8 9 8 
6 ? 
3 3 7 
2 2 0 8 
6 5 9 
2 9 1 4 
1 0 2 4 
7 8 5 
2 5 
34 1 
5 
1 6 4 
Belg.-Lux. 
5 5 8 
7 2 7 
2 4 2 
3 3 0 
1 6 7 
8 
6 1 
2 1 
6 0 
17 
1 0 6 
1 0 9 
8 4 
7 4 7 
2 
1 2 4 
2 
24 
1 8 
5 
4 2 
3 3 
167 
2 
1 
3 
1 
10 
14,3 
1 4 5 
44 
3 5 4 2 
2 0 9 3 
1 4 4 9 
7 7 9 
3 79 
6 2 6 
1 1 
4 4 
1 0 1 6 
3 6 8 
6 3 2 
1 5 5 
4 4 6 
3 
2 4 
1 
17 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
4 5 3 6 
3 7 3 5 
3 3 1 
9 
1 1 0 5 7 1 7 
71 4 7 
1 4 7 2 7 
1 0 3 1 0 3 0 
4 4 91 
1 1 7 1 3 2 
1 0 4 2 9 8 
5 2 
4 4 7 
6 7 
161 
13 
3 4 
9 6 
3 6 8 
5 7 
29 
21 
2 6 
Β 
2 7 
6 
2 8 6 
1 
9 
β 
139 
9 
8 
22 
1 4 0 
i 
7 0 
1 5 1 
3 7 8 
2 2 
7 8 
7 9 7 
4 9 6 
99 
4 
3 7 9 
7 
9 1 
9 4 6 
2 4 4 
9 2 
2 5 0 
1 12 
7 9 
6 
6 
1 7 0 
1 
1 0 9 
7 8 
5 
31 
21 
2 7 
1 4 6 
1 4 
1 
2 7 
2 
8 9 
13 
3 
9 
2 7 
1 4 3 
13 
15 
1 7 0 
3 
1 3 
6 3 1 
74 1 
1 0 6 1 
θ 1 
6 9 8 2 1 1 7 5 3 2 0 
2 6 6 3 1 1 7 1 8 4 2 
4 4 2 0 3 6 7 8 
1 7 0 3 1 9 7 3 
7 7 0 1 4 8 ? 
2 3 8 7 1 5 0 9 
7 0 1 ? 7 4 
3 3 0 2 4 6 
4 6 3 0 1 2 8 1Β2 
9 9 1 4 0 21 
1 3 6 3 7 0 1 0 2 
4 3 0 6 3 1 0 3 0 5 
3 1 9 3 8 5 1 2 2 
7 7 5 6 2 
1 1 6 1 
4 3 6 15 
14 2 
24 
2 0 4 16 6 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
8 4 4 1 
7 2 1 1 
2 5 8 8 
8 9 8 
3 3 3 
Deutschland 
2 3 1 8 
2 0 7 3 
9 5 6 
1 6 8 
77 
France 
3 1 6 4 
7 6 1 4 
7 7 7 
3 6 6 
1 7 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 4 8 8 
2 1 2 1 
7 5 9 
31 1 
54 
7 1 2 . 9 9 A N D E R E A P P A R A T E F . L A N D W I R T S C H A F T U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 0 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 S. I E G A L 
2 7 2 EL ENBEINKUESTE 
2 76 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 4 Θ K U B A 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 5 2 N O R D 3 E M E N 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 1 9 6 
3 6 3 1 
7 4 1 0 
9 6 0 3 
3 3 0 7 
9 9 9 0 
7 7 4 5 
7 3 8 3 
1 4 6 
B l 1 
6 8 1 6 
1 3 1 4 
7 3 6 4 
4 1 9 2 
1 9 7 6 
7 7 8 8 
1 6 8 
7 5 0 0 
1 5 7 9 
4 6 4 
7 8 4 
2 1 5 5 
7 9 6 
? 7 ? 3 
1 7 2 4 
3 7 6 
4 8 9 
1 1 4 3 
6 9 4 
4 8 6 9 
7 3 3 8 
1 3 5 6 
1 0 8 
3 1 9 
153 
173 
7 4 9 
? 0 4 
1 8 4 
1 1 3 
9 0 3 
3 0 1 1 
8 9 3 
7 2 7 
2 1 0 
1 5 5 1 
1 0 5 3 8 
1 0 5 7 1 
1 7 3 5 
5 4 3 
4 3 0 9 
1 5 6 
3 4 3 
8 3 9 
6 3 7 
1 7 3 1 
2 0 7 
1 3 3 7 4 4 
4 9 2 6 3 
8 4 4 8 3 
3 0 9 5 6 
1 5 3 0 6 
4 5 1 4 9 
3 8 2 6 
8 3 7 ? 
7 1 4 B U E R O M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A F N E M A R K 
0 7 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 H N O R W E G E N 
6 7 9 9 6 6 
1 5 1 5 7 1 
7 1 6 4 5 3 
5 4 0 7 5 0 
3 6 8 6 6 ? 
4 5 8 1 1 6 
7 6 7 9 8 
6 1 9 8 9 
9 8 6 
1 1 3 0 
3 7 6 6 1 
7 8 7 6 
1 0 6 5 
5 0 7 5 
8 0 9 
6 0 7 1 
3 8 
1 4 5 ? 
1 
143 
1 3 9 1 
3 4 8 
1 4 8 4 
2 6 2 0 
9 7 
3 0 4 
3 
3 0 5 3 
1 7 0 
2 3 
2 6 6 
2 4 7 
2 3 9 
1 3 9 
3 
15 
6 1 
1 
10 
1 1 2 6 
4 8 4 
4 9 0 
2 
5 
6 
1 2 3 
2 
9 
1 8 8 0 
1 1 3 
12 
5 
7 6 5 
5 8 2 B 
4 0 3 9 
2 6 5 
1 6 9 
1 1 0 ? 
2 
2 6 2 
1 7 7 
1 3 7 
15 
4 4 1 2 9 
1 7 3 8 8 
2 6 7 4 3 
1 0 8 7 0 
5 7 8 7 
1 4 9 6 2 
7 0 4 
9 1 1 
3 4 1 1 6 7 
5 9 1 8 3 
8 3 7 3 6 
1 5 6 7 8 9 
7 7 5 7 6 5 
4 8 5 1 
7 0 8 8 3 
1 4 1 
3 
9 6 0 0 
6 3 7 
3 0 8 
7 3 7 
8 5 0 
3 3 8 
6 ? 
3 ! 
4 8 
7 6 3 
81 
5 3 6 
4 15 
3 ? 
151 
178 
1 
3 8 ? 
141 
8 1 6 
4 
71 
7 0 6 
4 8 ? 
7 1 ? 
3 1 
?? 
1 0 7 
7 4 5 
1 7 5 
1 4 
8 0 
9 Β 
1 1 1 
1 8 5 
1 3 7 
5 1 
4 
5 
5 
183 
1 105 
5 0 
1 8 8 
3 
5 
3 5 
1 
1 0 1 4 1 
2 9 8 3 
7 1 7 8 
2 1 2 0 
9 3 0 
3 6 3 9 
8 6 3 
1 4 1 9 
3 1 5 6 0 
4 4 9 7 7 
1 6 5 8 0 2 
9 6 5 7 8 
t 1 0 3 3 2 
1 5 8 7 
9 1 4 0 
6 3 
6 6 1 6 
8 6 4 
7 0 
1 4 2 
6 9 0 
61 1 
3 
1 0 3 
5 
5 
2 
1 0 0 
1 19 
1 7 ? 
34 
7 8 4 
5 5 
1 4 1 
6 9 3 
1 0 1 
3 
1 0 0 
1 6 1 
7 
9 
1 3 2 
3 1 2 
1 2 7 
1 7 0 5 
1 0 7 
1 
7 0 
5 
2 
1 6 0 
2 
15 
9 3 
4 2 
4 1 2 
1 2 5 
5 7 7 
14 
7 3 4 7 
1 4 0 
7 
5 9 5 
3 1 
17 
148 
3 0 8 
5 
1 1 8 4 0 
2 4 8 2 
9 1 5 8 
2 3 3 ? 
3 3 7 
6 1 1 6 
3 0 3 
7 7 0 
1 0 0 1 4 7 
1 4 1 7 0 
7 1 7 1 9 
8 9 5 4 5 
4 0 4 8 7 
7 0 1 
5 6 0 3 
1 4 7 
3 6 1 4 
Nederland 
7 0 
7 0 
7 7 1 4 
1 6 0 8 
5 4 71 
6 4 0 
? ? ? 3 
8 5 
4 6 1 
7 6 
1 6 2 
1 6 0 3 
1 3 4 
1 3 4 
3 8 2 
4 0 4 
2 8 7 
10 
1 7 6 
1 3 3 
1 5 8 
1 1 0 ? 
2 3 
2 1 0 
2 6 7 
4 1 
1 3 5 
1 9 2 
1 3 3 9 
1 6 1 9 
1 
8 5 
6 
; 6 8 
3 7 5 
3 2 9 
1 8 6 
2 9 4 
1 9 
Ι 0 7 
1 0 7 8 
1 8 0 1 
6 0 7 
7 4 9 
1 8 4 9 
7 7 
5 7 
1 0 8 
7 0 6 
2 9 
2 9 4 4 3 
1 3 1 5 1 
1 6 2 9 3 
4 8 4 4 
2 7 1 2 
9 5 3 9 
2 3 9 
1 9 1 0 
4 7 5 2 4 
1 8 1 9 7 
9 0 6 5 7 
7 7 6 1 5 
2 2 5 1 4 
6 5 8 
B 3 7 6 
1 I 7 
4 4 0 5 
Belg.-Lux. 
2 
2 
1 7 3 8 
1 3 9 0 
5 1 0 
6 4 9 
7 7 0 
7 6 
1 0 6 
4 ? 
141 
4 6 
1 4 4 
7 5 ? 
7 7 4 
5 9 8 
4 
3 1 6 
2 
14 
78 
5 3 
1 
9 
1 6 9 
7 8 
7 8 1 
a ? 
10 
2 
24 
5 2 9 
4 7 5 
8 7 
8 4 8 7 
4 1 8 9 
4 2 9 8 
1 8 4 3 
8 5 3 
2 3 0 9 
4 9 
1 4 6 
2 2 8 8 6 
1 9 4 5 2 
2 2 1 8 7 
5 1 9 7 
1 3 5 1 8 
6 3 
1 0 1 0 
5 2 
9 8 8 
Werte 
UK Ireland Danmark 
2 7 2 1 3 9 
2 2 0 1 1 3 
2 9 6 7 
51 
2 7 
2 0 1 4 4 9 0 
1 7 2 7 9 
3 8 6 1 0 9 
2 5 1 1 9 9 4 
1 8 3 1 7 6 
1 0 3 3 7 4 
2 3 4 9 1 8 2 
2 2 Θ 2 
9 0 2 4 
1 7 7 2 8 2 
2 6 4 2 3 6 7 
9 3 6 9 3 
7 6 1 4 4 
1 3 0 5 0 5 
3 9 1 2 3 8 
7 9 6 1 0 4 
9 8 ? 
9 ? 7 
9 7 19 
? 
13 
IO 4 1 1 
7 1 7 3 
4 5 7 9 9 
1 7 1 0 
13 
7 3 8 
7 9 15 
7 9 4 6 
3 4 3 4 4 
7 1 77 
3 7 5 9 
1 
5 ? 
14 4 
BO 
3 5 1 2 1 8 
2 2 
3 1 4 5 
4 2 0 1 2 8 
4 7 6 74 
5 
5 1 5 
6 9 2 8 
2 7 7 5 1 3 1 
5 7 9 2 2 5 
1 5 1 27 
14 17 
3 5 4 2 1 6 
2 7 19 
3 4 
2 8 2 4 
1 9 5 4 
1 0 4 4 1 
1 5 6 1 
1 7 5 6 6 1 0 6 1 2 2 4 4 
6 5 8 4 1 0 5 3 4 0 3 
1 1 9 7 1 8 8 4 2 
4 4 1 0 4 5 4 7 
1 1 2 8 3 5 5 9 
5 5 2 9 3 0 5 5 
5 8 6 1 1 8 2 
2 0 3 ? 1 2 3 9 
1 5 8 0 8 0 7 7 0 0 7 9 6 ? 
7 5 4 7 8 7 6 7 ? 3 6 1 
3 9 5 0 6 5 7 3 0 1 8 3 3 
1 4 4 1 6 0 7 4 1 0 6 3 7 9 3 
8 0 7 9 1 5 1 1 0 1 5 8 ? 
4 7 6 7 8 2 8 2 2 
1 8 4 3 1 7 
1 6 1 0 1 8 7 6 
3 7 0 9 6 
1 1 2 7 
5 6 4 3 8 4 8 1 9 4 7 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
0 3 0 
0 3 2 
0 9 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 7 
nsn 
0 5 f l 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
36 6 
0 6 8 
? 0 ? 
7 0 4 
? 0 f l 
7 1 7 
7 1 6 
7 70 
7 / 4 
7 7 Β 
7 3 ? 
7 3 « 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 0 
2 6 4 
7611 
7 7 ? 
7 76 
? Η 0 
7 6 4 
7118 
.10? 
3 1 4 
3 1 H 
3 7 ? 
3 74 
3 7 Η 
8 9 0 
8 3 4 
3 ' IH 
8 4 ? 
34 6 
3 6 0 
3 5 ? 
'16 6 
1 / 0 
3 7 7 
3 7 3 
' 1 / 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 7 
4 16 
4 ? 4 
4 ? 6 
4 37 
4 8 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 I 
4 6 6 
4611 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 ? 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
T F R A F A R S ISSAS 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E O U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A BICA 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3 6 5 7 
1 1 6 9 
7 8 3 3 
7 4 3 1 
6 0 3 
4 0 7 9 
3 1 
2 8 
8 7 2 
8 9 6 
2 7 1 
7 0 7 
7 8 
3 5 7 
3 6 5 
3 8 0 
1 16 
9 6 
4 9 
7 9 4 
4 6 3 
1 2 9 
3 4 4 
2 9 0 
5 4 
14 
15 
15 
' 7 0 S 
3 9 8 
1 1 4 2 
1446, 
1 7 7 
1 3 0 5 
4 
6 9 4 
1 0 8 
1 3 0 
4 4 9 
6 5 
2 5 5 
9 7 
15 
6 0 
7 6 
1 1 6 
1 4 1 
19 
6 8 
8 4 
9 
1 
1 
9 
11 
93 
161 
143 
33 
74 
1089 
142 
67 
24 
9 7 
4 
16 
23 
?8 
10 
5 
351 
70 
?3 
6 
9 5 
? 
? 
47 
31 
17 
1 3 4 
8 
37 
74 
6 3 
57 
76 
6 4 
16 
1 7 3 4 
1 5 1 19 
7 4 7 8 
15 
7 39 
7 7 
? ? 
6 3 
37 
11 
6 7 
1 1? 
7 
?6 
3 1 
6 0 
6 8 
13 
10 
4 1 
19 
8 9 
7 4 7 
2 0 
6 
9 
1 15 
îee 
1 0 3 6 
74 
9 
9 
7 9 
4 
4 
16 
4 
3 6 ? 
6 6 7 0 
5 3 8 
3 8 8 
16 
13 
4 3 
2 0 
6 6 
9 
6 
1 
9 
6 
12 
2 7 
3 
8 
17 
7 
6 
41 4 
3 
1 
411 
4 6 
1 9 4 
270 
190 
266 
168 
4 6 
54 8 
31 
91 
3 
64 
8 
4 9 
53 
6 
12 
5 2 
59 
1816 
74 
76 
3 
Italia Nederland Belg ­Lux Ireland Danmark 
3'10 
88 
310 
291 
58 
1064 
3 
5 3 
7 
74 
137 3? 
: 44 
? 
? 
17 
227 
1862 
536 
64 
60 
462 
1 16 
329 
185 
108 
730 
292 
7 8 
1 1 4 
1 
2 3 
6 9 
2 4 9 
2 6 
2 
? 
4 6 
20 
7 
3? 
719 
131 
6 30 
740 
66 3 
754 
778 
866 
?0 
78 
95 
86 
66 
42 
152 
43 
33 
6 
21 
78 
10 
123 
109 
15 
5 66 
2 
6 
76 
16 
9 
6 
19 
16? 
5 
4 3 
6 
? 
2 3 
9 
363 
21 
12 
66 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 3 0 
3 8 
7 3 
3 7 
4 
1 8 
7 
4 
4 
16 
2 8 
9 
2 0 
6 
4 
4 
10 
1 
4 
1 
2 
24 
2 
1 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
10 
? 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
5 
1 6 3 
? ? 
15 
17 
4 
1 
1 
1 
? 
3 
1 
4 
3 
? 
9 
2 9 
3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
7 0 4 
? 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
? 3 3 
7 3 6 
3 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 R 
3 3 ? 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 Θ 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 3 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
6 1 2 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
F R A F A R U I S S A G E B 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
Danmark 
1 2 9 2 5 6 
3 8 4 3 2 
1 2 0 2 1 0 
9 3 8 9 4 
1 2 3 2 7 
1 5 0 2 9 2 
1 5 3 6 
1 1 6 6 
2 7 4 0 B 
9 3 5 1 
6 6 4 2 
3 5 6 4 0 
1 6 5 2 
2 5 9 3 3 
1 7 2 1 2 
1 0 4 2 6 
7 0 0 0 
3 6 9 7 
6 3 7 
7 3 2 6 
1 1 7 3 B 
3 9 6 7 
6 3 4 9 
6 5 6 7 
7 7 7 
5 8 1 
7 6 7 
7 7 7 
4 0 4 
1 7 0 
9 9 7 
7 4 7 
169 
7 1 7 
5 0 9 3 
7 8 6 7 
5 1 6 
5 0 5 
1 7 6 7 1 
2 5 7 6 
7 0 7 3 
5 7 7 
7 7 6 8 
1 3 8 
1 5 8 
6 6 5 
9 1 3 
1 16 
7 7 0 
7 1 8 8 
3 1 9 
6 6 6 
5 3 3 
9 8 ? 
1 7 9 1 
6 0 6 
1 1 6 6 
3 4 1 
6 0 5 8 9 
3 4 3 B 2 2 
4 9 4 Θ 4 
4 5 5 
1 5 9 9 9 
4 4 0 
3 7 7 
1 0 4 8 
4 9 2 
1 1 0 7 
1 6 7 0 
1 5 8 1 
7 4 5 
6 B 6 
8 8 3 
1 1 0 4 
1 0 3 9 
7 4 0 
1 6 ? 
6 3 4 
34 3 
1 8 6 9 
1 2 9 2 3 
3 2 3 
1 6 4 
1 0 6 
1 9 1 Β 
2 9 2 4 
2 7 7 7 8 
3 4 2 8 
3 7 6 1 7 
1 1 7 2 3 
4 6 6 3 2 
5 2 6 9 3 
4 8 6 " 
5 2 9 2 0 
15 
9 6 
1 5 9 1 6 
2 5 8 3 
2 7 3 2 
1 2 1 4 4 
4 6 4 2 
1 0 0 5 5 
3 2 4 2 
1 1 6 5 
1 1 9 8 
3 7.3 
1 7 7 4 
1 7 7 8 
3 8 2 
1 0 0 5 
1 3 6 5 
3 1 3 
2 2 
22 
1 16 
3 
14 
1 19 
5 2 
3 1 0 
4 0 1 
5 0 0 
161 
7 6 
5 4 4 3 
3 3 6 
3 3 6 
9 3 
6 7 6 
8 0 
3 3 
5 8 4 
4 5 6 
31 
? 
3 4 ? 
4 ? 
7 1 9 
7 7 0 
4 7 5 
1 0 9 
1 1? 
7 0 9 
5 8 
1 0 1 9 1 
1 2 3 1 6 9 
1 3 9 0 6 
5 5 0 2 
2 0 7 
2 1 6 
6 0 4 
2 B 7 
6 B 4 
1 6 0 
5 7 
77 
195 
1 14 
? ? 3 
4 7 1 
6 9 
6 3 
7 4 1 
8 9 
7 8 0 
6 4 0 5 
7 1 
3 3 
21 
8 2 8 
1 0 8 6 
1 2 0 9 2 
9 0 0 
2 4 3 0 5 
1 0 8 3 3 
1 8 4 2 6 
1 1 5 1 9 
1 9 2 6 
3 0 1 15 
1 5 0 5 
9 
6 8 4 
1 8 1 0 
1 8 7 
1 4 0 5 8 
4 5 5 
7 5 3 1 
9 8 ? 
2 7 B 8 
7 5 7 9 
7 3 3 
4 4 4 6 
6 8 0 3 
3 7 3 6 
5 7 7 
2 8 5 
19 
5 3 0 
10B 
1 5 0 
3 8 5 
9 6 
5 4 3 
1 8 8 
15 
3 1 
4 6 6 R 
9 1 
3 1 6 
4 0 7 
3 6 6 
1 3 2 0 
1 5 9 0 
4 4 4 
4 7 2 
5 
19 
22 
13 
7 3 
3 
6 6 
4 
16 
4 1 
3 3 3 
1 4 6 5 
74 
1 6 3 
9 
5 2 7 6 
7 / 9 1 5 
3 0 0 0 
4 4 5 6 
2 6 
5 9 
18 
3 6 
4 3 
1 2 9 
2 6 9 
5 8 
3 6 
7 4 5 
7 6 8 
1 10 
71 
2 8 
3 9 
7 1 0 
1 7 0 0 
15 
4 0 
6 8 
4 5 
1 6 1 
4 1 4 5 
1 6 8 0 
9 0 8 5 
3 1 3 2 
1 2 1 0 6 
1 0 8 8 0 
1 2 2 0 
3 2 7 6 2 
1 1 
9 9 
4 S 6 0 
1 5 6 4 
9 1 9 
3 6 7 0 
2 5 0 
5 0 8 
7 5 7 
1 3 7 3 
1 13 
5 0 
91 
3 4 7 
7 1 5 7 
6 1 4 
2 7 0 2 
1 6 0 9 
6 0 
1 13 
1 
2 7 4 
3 ? 
5 4 
7 6 9 
4 4 
4 4 ? 
1.3 
1 
1 8 4 0 
8 6 H 
9 
? 3 
3 7 4 
3 
4 4 
4 0 
1 7 9 
? 
1 8 8 
5 8 4 
8 
1 1 1 
1 7 4 
1 3 0 
1 4 1 
5 5 
44 
34 
7 1 6 5 
5 2 9 7 7 
9 7 8 5 
7 1 3 7 
1 4 1 
7 6 
2 6 1 
4 5 
2 9 
1 0 5 2 
7 1 3 
2 3 
3 4 0 
15 
27 
5 4 
2 6 
13 
7 7 
2 9 
5 3 0 
I B I 1 
2 3 
19 
1 1 
3 2 6 
1 0 2 6 
3 3 1 4 
3 3 1 
1 4 2 4 ? 
2 6 3 4 
9 0 5 3 
6 1 5 9 
1 1 6 6 
5 7 4 7 
7 6 8 
1 7 7 4 
2 0 1 
1 3 8 1 
2 7 8 
3 9 9 
7 6 4 
3 1 3 
7 1 4 
7 9 7 
1 
10 
4 
13 
1 0 1 
1 
3 
3 
1 1 
7 
5 1 
7 
3 5 5 
3 
? 
1 1 
17 
1 7 0 
1 
5 
9 
9 ? 
2 7 9 0 
1 5 8 7 0 
5 1 3 8 
44 
4 
7 
6 
18 
6 
4 9 
8 
19 
1 
1 
? 
? 
6 1 
10 
3 7 5 
1 
7 5 
1 1 1 
19 
B 1 8 
8 
3 8 7 8 
8 1 0 
7 9 5 Θ 
8 6 5 
7 3 6 
1 4 6 ? 
? 
7 7 4 
4 4 4 
3 7 8 
8 0 3 
16 
7 5 4 
3 1 ? 
7? 
1 9 7 6 
3 
6 6 
4 5 
7 9 
5 1 
10 
8 
7 
1 
4 4 
18 
6 
3 
6 3 
7 6 1 
8 
7 
6 7 7 
3 1 
4 5 
5 
6 9 
3 3 
17 
6 
? 
?B 
15 
1 
1 4 1 0 
4 9 0 8 
5 7 0 4 
6 9 6 
4 
16B 
5 
7 
6 
3 3 
1 0 0 
6 
8 
7 8 
1 9 7 
3 6 6 
5 0 
16 
8 ? 
1 4 6 0 
8 
7 9 7 7 8 
6 0 7 1 
7 4 7 1 6 
9 3 4 5 
7 8 1 8 
7 5 / 3 4 
5 
9 5 9 
4 7 4 3 
1 6 7 6 
7 1 7 7 
3 7 4 4 
4 8 0 
8 6 7 9 
4 1 4 4 
1 8 0 1 
3 4 5 
1 4 0 6 
73 
6 3 0 
9 5 9 
1 7 5 
2 0 7 ? 
3 1 8 ? 
? 1 0 
77 
7 
2 
4 
5 
2 
4 5 
70 
7 8 
1 7 1 5 
5 
9 7 4 3 
3 3 
1 7 1 
13 
71 1 
9 
10 
3 
1 7 1 
10 
71 
1 0 7 0 
7 4 6 
1 4 7 
1 7 6 
I B 
4 7 
3 1 5 
6 4 4 
7 3 8 
7 3 3 5 1 
6 7 9 8 4 
1 0 4 8 3 
13 
7 9 3 8 
6 ? 
6 8 
1 16 
9 3 
1 6 5 
? 1 ? 
5 ? 5 
I I B 
9 1 
8 
7 9 
3 5 4 
1 18 
8 5 
2 7 5 
aa 5 6 0 
2 2 8 0 
1 6 9 
4 6 
5 
5 6 9 
61 1 
5 1 9 5 
4 7 1 
6 6 4 
2 0 1 : 
6 0 3 E 
162E 
1 ! 
1 2 9 ! 
13C 
: 
156 
27 
13 
3 3 3 
3 5 3 1 
1 198 
5 2 6 0 
1 2 6 6 
1 2 8 1 
8 0 5 
6 3 
2 5 7 
1 
8 3 
4 8 
4 8 
3 4 0 
17 
3 4 7 0 
1 9 8 
8 1 0 
6 6 8 
5 1 1 
4 3 
1 2 2 
12 
5 5 
2 0 
2 5 
1 6 6 
16 
8 
12 
1 0 
9 
7 
2 0 
5 2 
2 6 
10 
1 2 3 
1 9 
11 
4 
2 
10 
7 
5 6 
β 
2 4 
1 
6 3 
1 1 
4 8 
14 
2 
7 3 
2 4 6 8 
2 7 0 
4 4 ? 
7 2 6 
5 
1 
4 3 
9 
13 
13 
2 
18 
2 3 
ί 3 
9 
7 2 
4 6 
4 
1 
7 8 
4 0 
7 5 4 
3 0 
173 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
174 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Li 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 64 
€03 
0 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 74 
0 3 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 9 
7 0 ? 
7 0 4 
3 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU NORD 
Y E M E N DU SUD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B IRMANIE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U NORD 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E [EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 4 . 1 0 M A C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
LIBERIA 
77 
10 
51 
3 9 3 
3 1 
1 4 
2 B 8 
1 5 4 
9 3 5 
5 1 4 
6 2 
6 7 0 
2 3 9 
6 4 
4 5 
2 2 5 
5 2 
24 
15 
12 
1 3 2 
1 0 0 
6 
36 
11 
3 8 5 
4 3 9 
2 6 3 
5 8 2 
4 7 5 
3 0 
15 
35 
1 8 6 ? 
1 0 0 
4 9 1 
7 3 4 5 
3 6 4 
13 
21 
14 
4 
1 2 5 4 2 5 
6 7 1 1 9 
5 8 3 0 8 
4 1 2 8 1 
1 0 5 3 2 
1 4 8 0 7 
2 6 7 3 
2 2 1 9 
56 
7 
14 
2 7 
10 
31 
3 2 
4 4 0 
7 8 
3 9 
3 4 7 
9 6 
2 5 
15 
9 0 
19 
9 
10 
7 
71 
37 
7 
5 
2 0 8 
1 9 7 
1 2 1 
2 6 0 
3 1 4 
4 
15 
4 0 4 
5 9 
2 2 8 
7 2 1 
3 0 
.'. 10 
5 
4 4 6 1 7 
2 2 4 3 6 
2 2 1 8 2 
1 5 7 6 2 
4 3 0 5 
5 4 6 8 
7 3 8 
9 4 9 
2 
19 
12 
16 
3 3 
4 1 
9 8 
! 2 2 
10 
2 
1 
' 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
16 
1 0 
6 
9 
2 
2 8 8 
5 
18 
1 10 
7 
5 
4 
1 2 8 7 3 
7 1 8 5 
5 6 8 9 
3 9 8 4 
8 6 0 
1 3 9 6 
3 9 3 
3 1 0 
8 
2 0 
2 6 2 
6 
1 
19 2 
3 3 
1 7 9 
64 
2 
■15 
21 
2 
6 
3 8 
2 
2 
2 
3 
16 
1 
14 
6 6 
9 5 
2 9 
7 0 
6 5 
2 
12 
4 2 2 
13 
4 1 
2 1 3 
3 0 
1 
2 
3 
1 
1 7 3 6 7 
8 8 0 9 
8 7 5 7 
5 6 6 B 
1 0 7 9 
2 7 12 
3 7 3 
3 1 6 
N O N C O M P T . . M A C H . A U T H E N T C H E Q U E S 
2 8 0 7 
8 3 ? 
1 1 0 6 
3 1 3 0 
1 4 5 9 
4 6 9 
6 8 7 
16 
3 
1 0 1 
6 0 2 
106 
2 6 5 
3 2 3 
1 
1 
3 
5 
1 
6 6 
2 2 
1 
3 4 
7 
3 
2 
5 
3 
5 
1 
2 3 
7 
5 
7 ? 
4 
1 
2 
6 1 
7 
2 2 
1 4 9 
1 
1 
1 1 4 0 7 
7 9 5 3 
3 4 5 3 
7 9 8 8 
1 1 7 7 
3 8 9 
3 4 
7 7 
4 3 4 
7 0 7 
1 5 8 1 
1 
3 
3 
3 
2 0 
10 
2 3 
3 
1 
1 
.1 
3 
1 0 6 
1 
2 
6 4 
10 
3 
3 7 8 1 
2 6 4 3 
1 1 3 9 
8 5 2 
1 8 3 
2 3 0 
5 4 
54 
7 
3 7 
? ? 
10 
3 
1 1 
8 0 
12 
1 
4 2 
3 9 
1 7 6 
2 4 8 
15 
1 0 2 
9 0 
3 4 
19 
8 7 
2-1 
12 
3 
1 
3 4 
5 7 
6 
13 
6 
92 
137 
1 0 3 
1 9 ? 
74 
10 
4 
4 6 1 
13 
1 7 0 
1 0 6 3 
2 8 2 
2 
9 
1 
3 1 3 6 6 
1 6 0 7 8 
1 5 2 8 7 
1 0 7 0 8 
7 7 0 1 
4 1 6 7 
1 0 1 1 
4 1 7 
3 0 1 
3 4 
1 12 
1 0 8 6 
1133 
2885 
90 
659 
6 
5 
252 
527 
333 
556 
642 
10." 
726 
407 
99 
'36 
107 
3? 
16 
16 
35 
26 
75 
■ - I 
177 
?6 
107 
60 
48 1 
2320 
145 
181 
237 
401 
62 
333 
3 96 
38 
78 
22 
22 
9 5 
1 13 
6 
17 
764 
83 1 
22 
257 
5 
130 
298 
128 
24 1 
134 
23 
151 
5 
2 
1 
2 
2 
6 
7 
■1 
8 2 8 
4 2 3 
4 0 5 
3 8 7 
? 1 5 
15 
2 
1 
1 
? 
2 
1 
2 
13 
8 
4 
4 
9 7 
12 
3 
2 
1 
4 
3 
2 
17 
5 
9 
■1 
1 18 
4 
18 
1 
2 1 8 6 
7 9 2 
1 3 9 6 
9 3 2 
5 1 2 
3 7 0 
7 0 
9 4 
4 
1 
16 
3 
5 
1 
3 4 
1 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70Θ 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
26Θ 
BOLIVIEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FIDSCHI 
F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
N ICHT ERM l A E N D E R 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ) 
E X T R A - E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 4 . 1 0 S C F · 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
MBYEN 
A E G Y P T E N 
S E N E G A ! 
LIBERIA 
9 6 8 
2 1 7 
1 9 6 2 
1 3 1 6 5 
4 8 5 
3 7 8 
4 0 6 " 
6 6 3 1 
2 5 3 0 6 
1 1 7 5 1 
1 0 0 6 
1 7 0 8 6 
3 8 5 1 
1 7 1 6 
6 1 6 
3 9 1 7 
I 2 1 B 
3 9 8 
2 2 1 
1 9 9 
2 0 4 0 
1 7 4 Θ 
1 0 0 
7 0 6 
1.34 
4 9 7 3 
7 8 5 5 
3 8 0 0 
9 0 7 4 
8 4 7 3 
2 5 8 6 
1 0 2 1 
1 4 4 0 
9 3 5 0 5 
4 5 1 5 
1 0 1 9 6 
5 3 0 0 2 
1 2 4 3 1 
2 6 9 
3 5 1 
2 7 3 
1 2 0 
4 1 4 9 1 8 4 
2 5 0 3 2 6 0 
1 6 4 5 9 2 3 
1 2 2 B 2 3 7 
3 B 9 3 3 8 
3 1 0 B 0 0 
4 9 3 4 5 
1 0 6 7 5 7 
6 9 4 
1 4 2 
1 2 7 5 
9 3 9 
1 6 9 
S 
5 7 3 
1 0 0 6 
8 8 0 6 
2 7 4 5 
5 7 B 
5 0 9 4 
1 3 0 2 
5 2 7 
7 1 0 
1 5 1 1 
7 8 5 
1 7 ? 
1 3 5 
8 4 
1 0 1 7 
3 8 3 
1 1 
1 1 0 
7 0 
? " 0 9 
4 6 3 3 
1 6 5 6 
3 4 4 1 
6 1 2 2 
64 6 
24 
8 0 8 
3 9 0 5 2 
1 1 1 9 
3 2 5 8 
1 3 0 5 4 
6 1 8 
6 7 
1 4 0 
9 2 
19 
1 4 6 3 8 4 8 
8 9 1 8 7 6 
5 7 1 7 6 9 
4 3 6 5 5 3 
1 5 0 5 7 4 
1 0 2 1 17 
1 1 9 7 5 
3 3 0 8 1 
2 7 
7 
4 8 
1 0 0 9 
4 
7 7 1 
1 7 9 6 
7 9 3 3 
2 0 7 1 
1 4 9 1 
4 2 
7 7 ? 
5 0 4 
3 2 
1 
1 15 
2 
24 
1 
4 
1 3 5 
2 1 8 
2 1 4 
7 
1 6 7 
3 3 9 
1 71 
6 7 5 
3 8 5 
7 3 6 
3 1 7 
1 5 7 
1 9 0 9 6 
1 9 1 
6 2 1 
5 8 0 1 
5 9 1 
1 5 4 
1 2 0 
3 
7 6 7 3 2 6 
4 5 9 9 7 5 
3 0 7 3 5 1 
3 1 9 6 7 9 
6 Î 8 5 7 
5 7 7 7 1 
1 7 5 9 3 
2 9 9 4 7 
5 9 
1 1 
3 5 4 
9 4 9 6 
1 2 3 
2 1 
1 3 7 5 
1 0 0 8 
6 7 6 3 
1 8 7 5 
7 3 
7 4 7 
3 5 1 
4 ? 
9 9 
5.3 6 
6 3 
6 0 
3 3 
7 7 
7 1 8 
3 0 
Β 
2 0 8 
7 
5 7 3 
1 5 8 0 
6 9 3 
1 1B5 
7 9 9 
6 
8 6 
2 2 6 
1 4 9 5 9 
2 8 7 
7 2 B 
9 7 7 Θ 
1 168 
3 3 
37 
4 9 
2 3 
5 1 0 4 1 9 
2 7 2 3 7 3 
2 3 8 0 4 6 
1 7 5 2 7 0 
3 6 0 5 2 
5 5 2 1 1 
6 0 5 4 
7 5 3 5 
S C H O . R E C H E N W . . S C H R I F T S C H U T Z M A S C H 
4 6 9 2 3 
1 2 3 4 4 
1 5 2 6 9 
4 6 7 4 4 
1 4 5 6 B 
3 7 1 5 1 
1 2 0 6 
1 0 7 9 3 
1 4 6 
1 0 0 
4 7 3 3 
1 1 0 7 5 
4 9 7 7 
1 0 6 5 3 
9 5 6 ? 
1 3 6 1 
1 0 7 5 7 
5 4 1 6 
1 6 1 5 
1 0 9 6 
7 3 7 4 
7 5 6 
5 7 5 
6 5 5 
6 3 5 
5 7 6 
1Ί-.0 
1 4 1 5 
7 4 4 9 
5 0 4 
1 9 0 3 
9 1 5 
7 4 5 
2 4 2 
2 2 9 1 9 
6 1 4 0 
9 4 1 3 
5 9 3 8 
2 7 5 8 5 
4 1 9 
■186 7 
2 5 
1 
1 3 6 0 
2 3 2 5 
2 4 1 3 
3 7 9 6 
5 0 0 6 
6 9 3 
4 7 4 7 
4 8 0 8 
4 7 7 
7 9 0 
1 3 0 6 
1 1 6 
3 3 
3 1 4 
2 B 6 
2 6 4 
1 0 7 9 
1 4 0 2 
71 
2 5 7 
3 1 4 
6 8 
1 9 8 
1 6 0 
S " 
6 6 8 
3 1 3 
1 7 5 
1 0 5 
19 
1 1 5 
3 4 5 
6 
3 
1 
12 
1 13 
'| 4 6 
1 
2 ? 
2 3 7 
1 6 8 
2 1 3 
13 
8 0 
1 
8 4 4 3 
1 0 6 4 
2 4 4 0 
3 7 7 6 
7 3 1 6 
1 
3 1 3 
3 
2 8 8 
1 19 
3 0 7 
6 1 4 
' 4 1 1 
1 4 0 
. '6 6 6 
5 
7 9 
1 1 7 
5 
1 0 5 
1 0 8 
9 7 
1 4 5 
1 
16 
9 6 
61 1 
2 1 6 
1 6 1 9 
3 5 0 
91 
3 5 
7 
1 
6 9 
4 7 
5 0 
8 
78 
7 
1 3 4 1 
6 5 0 
6 
9 6 5 
1 9 8 
5 5 
3 6 
91 
6 4 
1 3 0 
7 6 8 
1 
3 
4 7 5 
6 7 
24 
7 7 5 
5 ? 
Β 
3 6 
1 2 0 1 
2 2 1 8 
2 4 1 
1 9 1 4 
4 0 
6 
2 9 7 2 2 7 
2 1 0 5 4 0 
8 6 6 8 7 
7 7 7 1 9 
3 5 1 4 1 
1 0 3 0 6 
7 2 6 
3 6 6 1 
1 2 5 6 4 
468,4 
3 2 0 5 8 
6 2 6 6 
6 9 5 9 
5 4 8 
5 5 0 3 
1 1 6 
2 9 9 7 
7 7 9 1 
2 2 2 6 
5 8 5 9 
3 0 3 5 
4 6 8 
2 9 7 1 
6 0 1 
1 0 2 9 
1 8 6 
6 2 8 
1 0 5 
2 B 8 
4 7 3 
7 6 3 
2 6 5 
1 
3 
7 
7 7 
1 
β 
1 '7 
1 
6 8 
78 
13 
1 5 1 
4 70 
7 3 4 
4 
141 
5 4 
19 
7 
5 
3 
1 
I 
? 
143 
54 
1 
6 
3 3 5 8 
7 3 7 
1 6 0 
1 8 7 ? 
3 9 3 
7 5 
1 2 5 1 0 8 
8 4 3 1 6 
4 0 7 9 1 
3 0 2 5 0 
8 9 2 9 
6 5 7 5 
1 4 3 3 
3 8 9 1 
9 9 
4 1 9 
3 9 4 
5 6 
8 5 
10 
5 7 
3 
2 
1 
6 4 
I 
4 8 
1 
4 
5 
1 6 6 
5 5 
1 4 2 
1 6 8 6 
1 3 5 
5 5 
71.3 
1 3 1 4 
5 0 B 9 
4 7 5 7 
3 0 4 
3 3 0 4 
1 3 5 8 
1 0 5 3 
2 4 7 
1 6 0 9 
3 0 1 
1 4 2 
5 2 
24 
5 0 0 
6 1 4 
7 5 
1 7 3 
4 9 
8 0 6 
1 2 3 5 
1 2 3 7 
3 o a a 
1 0 0 0 
6 4 3 
2 0 7 
1 4 1 8 0 
2 7 0 
3 B 7 5 
1 9 9 2 8 
9 3 8 1 
6 
1 7 4 
3 
8 2 9 3 7 0 
4 8 2 4 9 8 
3 4 8 8 7 0 
2 5 3 3 0 0 
7 2 1 6 8 
7 2 4 5 2 
1 5 8 7 ? 
21 1 18 
2 8 a i 
3 7 3 
7 6 6 6 
9 8 0 7 
1 9 Θ 3 
7 3 8 
5 
? 
3 5 
8 1 7 
7 7 
18 
1 0 3 
6 0 
1 5 8 
14 
? 
5 
13 
I 3 
2 
I I 
2 
6 6 
13 
1 6 1 
2 1 
? 
7 1 4 
77 
6 
191 
1 9 3 
1 3 0 ? 
4 4 5 
2 3 1 
1 1 3 8 7 4 
8 8 3 1 9 
2 5 5 5 6 
2 3 5 4 4 
1 4 1 7 3 
1 8 7 1 
13 
1 9 0 
5 
8 
3 1 
8 
6 
1 1 
4 
2 
2 2 
2 1 2 
2 4 6 
4 9 
4 9 
1 0 7 3 
84 
7 
23 
3 6 
3 
8 
3 3 
16 
? 
1 
4 3 
17 
1 9 0 
61 
7 3 8 
5 9 4 
1 5 6 8 
6 1 
2 6 0 
10 
9 
3 
4 2 2 1 6 
1 3 3 6 3 
2 8 8 6 3 
1 6 9 2 ? 
9 4 4 4 
4 5 9 ? 
7 7 9 
7 3 3 4 
17 
3 
15 
3 3 
13 
9 9 
? 4 
3 5 1 
4 
18 
1 
8 
1 
3 
1 
3 
2 
ι 
1 
1 
? 
7 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
2 7 2 
2 7 6 
7 6 0 
7 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
oOO 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 7 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 ? 
5 1 « 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
« 0 8 
« 1 2 
« 1 « 
« 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 « 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
« 6 2 
« 5 « 
« « 2 
« « 9 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
(10 4 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C O T E O I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
P A K I S T A N 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G KONG 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE Z E I A N D E 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A CE IEUR 9) 
C Î A S S E 1 
A Ε Ι E 
CLASSE Ζ 
A C P 
CLASSE 3 
338 
«5 
4 0 
3' 
19 
48 
71 
3 
11 
191 38 430 47 30 
341 
90 
17 
19 
100 
1? ?? 
15 
9 
5 0 9 
5 3 
3 3 
9 
3 9 
3 ? 
2 8 
7 
3 4 
3 4 
18 
7 8 6 
6 7 5 0 
6 8 9 
7 
' 9 
10 
41 
17 
3 7 
5 ? 
5 7 
< 4 
? 8 9 
13 
16 
4 
? ? 
3 ? 
7 4 
14 
7 8 
1 1 
1 3 4 
4 9 6 5 
3 3 3 
11 
9 
3 9 
16 
3 7 
6 
750 
35 
78 
794 
56 
1? 
10 
68 
13 
4 
10 
67 
714.21 M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
00 7 IRIANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
2 4 5 
2 5 0 
1 3 3 
3 2 4 
3 ' 6 
16 
2 6 8 
6 0 
2 8 6 
7 7 0 
6 0 
10 
7 
3 0 9 2 4 
1 2 6 3 9 
1 8 2 8 3 
1 2 6 3 4 
2 0 8 5 
5 4 5 6 
9ΘΘ 
2 9 3 
1 7 3 
1 7 5 
1 0 0 
7 1 9 
7 6 8 
6 
1 3 8 
5 1 
1 9 9 
4 9 8 
16 
9 
3 
1 7 4 8 6 
6 8 0 5 
1 1 8 8 1 
B 0 3 3 
9 3 ? 
34 9 9 
5 6 5 
1 4 8 
A L C U L E R E L E C T 
9 2 9 
2 0 2 
2 3 7 
4 4 7 
2 4 7 
2 7 0 
6 4 
4 6 3 
9 5 
1 17 
1 15 
1 0 5 
1 
4 6 
57 
73 15 
17? 
?3 
9? 
5 
72 
5 
2 
Italia Nederland Belg ­Lu 
? 
15 
5 1 
7 3 7 
1 3 8 
8 6 
5 3 9 
3 9 
■6 
4 0 
4 1 
7 
7 4 
6 
7 6 
? 
17 
4 
7 
3 0 
3 
7 0 
3 5 5 
2 0 5 
1 5 0 
4 1 
3 6 
1 0 6 
75 
3 7 8 6 
1 5 2 6 
2 2 6 0 
1 0 1 Β 
2 1 0 
1 1 5 0 
1 2 4 
5 3 9 2 
3 0 9 6 
2 2 9 5 
1 9 9 9 
6 7 1 
2 6 1 
3 0 
147 
52 
167 
59 
? 
'7 
29 
15 
3723 
1899 
1823 
1389 
39 
422 
189 
68 
2 
28 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
? 
R 
7 
1 
1 
8 5 
2 3 
6 7 
6(1 
3 « 
1? 
2 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 B 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGEHIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
REP S U E D A F H I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
KUBA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYHIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R O J E M E N 
S U E D J E M E N 
P A K I S I A N 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
F IDSCHI 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
714.21 ELEK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00Θ DAENEMARK 
024 ISLAND 
8 3 4 
5 0 2 
2 2 0 
1 0 8 
6 9 6 8 
6 3 0 
2 9 4 
1 3 8 
4 9 1 
3 8 1 
3 8 2 
1 2 1 
4 6 2 
4 6 9 
2 5 1 
5 1 9 0 
7 7 2 6 9 
7 3 3 9 
1 6 1 
1 2 9 
1 1 2 
5 3 3 
2 1 6 
3 6 9 
7 3 7 
6 3 3 
1 14 
1 8 0 
32 1 
1 5 8 
4 3 6 3 
8 8 1 
5 3 3 
3 3 2 
2 5 0 
6 7 0 
7 4 6 
1 0 7 
156 
1 7 6 6 
5 6 6 
8 1 7 4 
8 3 7 
4 0 7 
4 9 8 1 
1 3 8 6 
2 7 7 
7 6 1 
1 4 0 5 
4 3 1 
1 0 4 
1 5 1 
1 0 8 8 
2 2 2 
2 7 6 4 
2 3 2 0 
1 4 6 1 
3 4 9 0 
3 6 5 0 
2 2 4 
3 9 5 3 
7 2 4 
3 1 6 1 
8 2 6 4 
6 8 6 
1 3 6 
1 19 
4 2 8 7 9 3 
1 8 4 9 9 7 
2 4 1 7 9 6 
1 6 3 8 3 0 
3 7 5 3 ? 
7 7 1 8 0 
1 3 7 9 5 
6 7 8 5 
1 6 0 
2 8 3 
1 3 0 
4 4 
3 9 4 3 
1 6 1 
1 8 8 
5 ? 
3 7 7 
3 7 8 
3 0 4 
1 7 ? 
3 7 6 
1 18 
1 8 6 3 
5 6 9 8 1 
3 5 9 6 
1 1 0 
9 8 
4 8 8 
1 8 ? 
3 6 3 
8 0 
3 
6 5 
1 10 
3 1 6 
1 5 ? 
3 5 7 8 
4 9 9 
4 0 ? 
6 5 
7,30 
5 1.3 
91 
9 
8 0 
1 9 5 
1 9 6 
4 7 7 5 
106 
3 6 7 
3 8 7 9 
7 7 8 
1 8 5 
1 18 
9 6 5 
1 9 6 
5 ? 
1 3 0 
B 0 3 
5 5 
1 9 4 6 
1 6 8 9 
1 0 7 6 
3 5 1 8 
3 7 5 8 
9 9 
1 8 6 9 
6 3 ? 
7 3 6 4 
6 6 1 3 
? 1 6 
1 1 1 
3 9 
2 2 0 1 9 7 
7 7 2 8 1 
1 4 2 9 1 6 
9 6 1 2 1 
1 3 2 0 5 
4 4 7 5 0 
7 5 6 3 
2 0 4 6 
6 6 1 
2 
9 8 
6 2 
2 
1 5 6 
1 0 7 
8 6 
6 
1 
1 
1 
21 
14 
1 
5 5 
1 
1 
14 
17 
5 
71 
3 
? 
? 
1 
8 
4 
1 
1 
5 4 
4 6 5 3 
1 5 1 0 
3 1 4 3 
6 7 ? 
4(15 
7 3 7 9 
1 4 7 ? 
1 9 3 
H E R E C H E N M A S C H I N E N 
3 8 B 5 ? 
8 6 0 3 
9 3 9 9 
1 9 3 5 9 
1 1 5 7 6 
1 0 5 8 6 
1 3 0 8 
3 7 B O 
1 4 4 
7 1 Θ Η 4 
4 3 B B 
6 3 9 1 
5 5 6 1 
4 3 7 7 
4 0 
8 6 6 
10 
6 9 4 
7 16 
'ITI 6 
7 0 6 
1 8 1 5 
4 6 
1 
6 
? 
1 
4 2 9 
3 0 9 
5 9 
6 0 
1 1 7 
1 3 9 
72 
4 
8 0 3 
3 3 6 5 
1 8 1 6 
16 
7 
3 8 
16 
6 1 4 
6 2 4 
5 9 
15 
2 
2 
5 4 3 
124 
1 10 
1 78 
4 9 
84 
6 7 
26 
'16 9 
3 4 1 
1 9 2 6 
1 8 6 
9 
2 2 4 
I B I 
1.9 
75 
7 4 0 
5 4 
4 ? 
?1 
1 5 0 
161 
3 4 ? 
4 4 ? 
1 9 6 
3 9 0 
3 1 6 
7 9 
1 3 0 6 
5 4 
3 4 4 
7 3 1 
78 
2 3 
21 
4 8 9 9 5 
1 8 3 7 3 
2 8 6 2 2 
1 4 0 6 6 
2 5 7 6 
1 3 4 6 6 
1 4 8 8 
1 0 9 6 
49110 
9 79 
1 4 5 ? 
5 9 6 4 
189 1 
? 
1 7 6 0 
7 
4 9 
1 
3 1 ? 
? 
7 
3 
17 
1 19 
9 ? 
7 3 9 9 
9 1 8 5 
6 4 5 
3 
7 
6 
16 
5 
4 3 
3 
3 
7 3 6 
1 10 
I B 
4 4 
7 
6 9 
17 
5 0 
11 
2 
1 7 0 ? 
6 7 7 
1 
8 3 ? 
191 
5 0 
2 8 
6 7 
6 7 
1 7 9 
47.3 
41 
I B 
1 8 8 
5 0 
3 6 
6 6 3 
3 8 
188 
1 4 9 1 
1? 
5 
1 1 7 9 6 3 
6 8 4 8 1 
4 9 4 7 2 
4 1 0 7 6 
1 9 7 6 7 
6 1 4 ? 
6 6 8 
7 2 6 4 
5 Θ 6 0 
2 1 5 8 
7 4 0 3 
3 6 6 ? 
1 'JOB 
1 5 3 6 
3 " 
41 
1 
1 
7.3 
1 
1 
7 f 
1 4 5 1 
1 0 6 3 
3 9 6 
195 
7C 
9 C 
6 C 
1 1 4 
1 4 ? ( 
4 7 1 
4 8 2 
156 
3 1 
1 6 2 
2 2 4 9 
2 
5 
3 
3 1 
3 7 
8 2 
7 7 0 6 
1 2 6 8 
5 
2 
3 
2 
2 
1 4 8 
4 3 
2 
2 
2 4 5 
2 3 
2 3 
3 3 
3 3 0 
3 6 
4 0 
1 14 
1 7 ? 
? 
2 
6 
2 
1 4 8 
1 7 2 
3 9 3 
2 6 
10 
2 1 6 
3 5 9 
3 6 4 
3 6 0 
2 
3 4 6 6 8 
1 8 1 7 6 
1 8 3 9 4 
1 1 2 5 7 
1 0 3 4 
5 0 5 5 
7 5 6 1 
8 7 
4 3 3 9 
3 9 1 
1 1 9 1 
? 4 B 9 
1 0 8 3 
1 2 6 « 
77 
9 5 
4 3 
4 3 
4 6 
5 
34 
2 5 / 9 
2 9 3 
4 7 1 
3? 
166 
933 
81 
861 
543 395 798 43 
3 18 88 186 47 
175 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
176 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 3 1 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANOORRE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGEHIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
HEP AFRIQUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
EMIRATS ARAB UNIS 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
E X T R A - C E (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 4 . 2 2 A U T 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F 0 A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGHIE 
LES CANARIES 
M A R O C 
A L G E R I E 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
31 
1 3 3 
44 
1 0 5 
1 2 6 
4 0 
52 
2 0 
9 5 
8 
7 
28 
14 
6 
2 
? 
2 5 
9 
3 
13 
5 
5 
4 5 
23 
47 
8 0 
14 
3 8 
9 2 
7 
3 
8 
4 
2 
8 
4 
1 
6 
5 
30 
335 
46 
41 
3 
6 
5 
13 
3 
2? 
3975 
2471 
1505 
1 124 
436 
335 
86 
54 
72 
127 
25 
6 
8 
5 
19 
1609 
923 
686 
555 
190 
1 16 
21 
15 
143 
6 
10 
394 
114 
281 
186 
A RES MACHINES A CALCULER ETC. 
1 105 
168 
292 
4 10 
274 
392 
216 
98 
7 
9 5 
128 
42 
145 
14 9 
67 
4 9 7 
71 
33 
34 
6 
3 
9 
32 
1 1 1 
4 
25 
B9 
23 
58 
4 3 
362 
74 
I 13 
138 
127 
59 
19 
23 
2 
7 1 
64 
5 
13 
3 
556 
364 
192 
99 
74 
73 
2? 
84 
225 
35 
10 
13 
312 
2 
15 
556 
473 
71 
6 
47 
13 
635 
413 
222 
173 
84 
72 
1 ?4 
707 
71 
39 
53 
101 
100 
1? 
6 
17 
1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5oa 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A H N 
M A R O K K O 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI -ARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
025 
078 
030 
033 
036 
038 
040 
042 
04 3 
046 
04B 
050 
052 
056 
0 5 3 
060 
062 
064 
202 
204 
306 
212 
2 16 
220 
714.22 AND 
FRANKREICH 
BELGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
EAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORHA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
1 3 1 9 
5 8 9 0 
1 7 7 2 
4 6 3 5 
5 6 5 9 
1 9 9 0 
2 1 2 5 
1 2 2 6 
51 16 
6 9 0 
2 7 1 
1 5 6 0 
1 7 9 
4 1 7 
1 5 4 
1 0 1 
2 2 3 
3 7 5 
4 4 9 
3 0 1 
181 
2 2 2 
6 0 3 
1 5 2 
1 4 3 
2 3 4 
1 3 3 
1 0 8 
1 5 8 2 
1 1 6 4 8 
1 1 5 9 
6 5 0 
2 4 6 
7 0 6 
1 2 7 
7 6 0 
2 3 9 
5 5 3 
1 0 0 
1 2 8 
1 7 2 
9 3 4 
3 9 9 
5 5 6 
1 8 2 1 2 4 
1 0 3 4 1 5 
5 8 7 0 8 
4 6 Θ 8 7 
1 9 6 3 7 
9 7 9 4 
7 4 0 7 
7 5 7 4 
1 9 8 
1 3 6 9 
6 4 6 
1 6 6 7 
3 0 0 1 
3 8 5 
1 7 1 6 
14 
5 0 3 ? 
7 0 1 
1 3 ? 
3 3 9 
7 6 ? 
1 7 9 
16 
1 5 9 
18 
5 
1 1 7 
3 9 
17 
3 9 ? 
3 2 
6 4 
2 5 
1 0 2 
3 0 
5 4 4 
34 12 
4 7 6 
2 4 8 
1 0 4 
2 0 8 
4 
1 9 1 
21 
3 9 5 
3 7 
1 0 5 
1 0 2 
2 0 7 
21 1 
4 0 5 
8 5 9 8 9 
4 2 5 0 9 
2 3 4 7 9 
189a? 
6 6 5 0 
3 7 2 1 
8 0 5 
7 7 1 
3 6 
1 14 
2 
163 
6 7 
6 0 ? 
194 
1 7 0 9 
2 8 
4 6 ? 
6 4 
13 
? 
1 
51 
163 
7 8 9 
18 
1 3 7 
5 
7 9 
8 3 
76 
1 
8 
5 9 
5 7 3 1 
3 0 1 
3 6 7 
5 8 
4 1 6 
3 
3 8 
4 
1 
4 
5 0 
31 
5 
6 8 
1 6 2 4 0 
4 2 8 4 
1 0 9 7 6 
8 4 9 1 
9 8 3 
7 3 9 6 
6 , 4 
8 9 
5 6 
1 0 9 1 
2 3 
7 7 9 
1 1 3 6 
4 2 7 
1 9 7 
3 0 
2 
1 1 5 0 
8 6 
1 7 
8 ? 
9 
1 7 8 
1 5 ? 
1 7 1 
3 
1 0 ? 
9 9 
3 3 
1 0 5 
31 
7 0 
7 7 2 
6 9 6 
4 7 
3 5 
8 3 
8 0 
1 2 0 
19 
2 3 
7 7 
4 8 
12 
3 7 4 
6 
? 
2 5 3 8 5 
1 8 6 1 7 
8 8 6 8 
5 6 5 7 
3 4 8 8 
1 8 0 5 
5 7 4 
1 4 0 5 
I E N - , B U C H U N G S M A S C H I N E N U S W . 
3 4 7 7 0 
6 7 6 5 
ΒΘ16 
1 4 0 3 2 
7 4 4 4 
1 1 4 7 0 
2 3 7 5 
3 1 5 8 
7 4 8 
2 7 1 0 
4 0 3 5 
12B1 
4 9 9 8 
5 5 5 0 
1 1 9 8 
1 9 4 5 4 
1 0 9 
1 0 0 
2 7 1 5 
6 B 9 
9 9 9 
2 3 5 
1 2 9 
5 3 2 
1 8 5 0 
8 7 8 
1 0 9 
6 7 1 
1 6 4 7 
4 7 3 
1 1 2 8 
7 7 4 
1 3 1 5 3 
2 7 3 2 
3 9 6 1 
4 2 1 0 
4 6 0 6 
2 7 ? 
1 6 5 G 
1 2 B 3 
2 2 6 5 
6 6 3 
2 1 3 7 
3 0 9 0 
4 1 8 
3 7 5 5 
3 1 
2 0 1 7 
2 6 0 
7 7 6 
1 5 7 
7 2 9 
8 3 0 
12 
44 
1 8 2 
1 1 5 
1 5 7 
1 5 7 
1 6 ? 
1 0 1 5 
3 5 
5 8 7 
7 3 7 8 
7 7 
3 3 
1 
4 ? 
7 1 
7 1 
7 6 
4 8 8 
1 0 ? 
8 
7 9 
34 
1 
3 5 
1 9 8 
3 8 1 
8 4 
1 
10 
1 5 2 5 0 
1 0 6 3 
3 1 7 3 
1 0 7 2 9 
6 3 2 3 
2 6 
9 1 7 
5 6 6 
9 3 6 
3 6 9 
1 7 6 9 
7 1 7 7 
7 5 6 
1 4 0 9 6 
6 0 
5 7 1 
2 8 3 
14 
74 
1 2 3 
1 4 0 
4 7 0 
8 6 5 
6 3 
1 8 6 
1 1 3 3 
1 3 3 
6 1 7 
3 4 0 
1 6 6 
1 2 7 0 
1 0 4 
1 1 3 8 
1 1 3 6 
4 8 8 
4 2 4 
3 
8 
1 3 3 
2 9 
3 
1 
3 
1 1 
9 3 
2 5 4 
1 
5 3 
8 
3 
4 
41 
15 
2 7 9 3 4 
2 2 6 2 7 
6 4 0 7 
5 1 0 4 
4 1 9 8 
1 3 7 
7 0 
1 6 6 
1 8 7 
6 6 1 
3 7 ? 
3 7 
74 
2 
9 4 
5 5 
18 
7 
1 0 0 
74 
77 
4 ? 
3 8 
2 6 
1 
1 
2 9 
1 
8 
11 
3 
1? 
10 
1 
1 
1 
9 
4 4 
3 0 
1 
1 
15 
1 
1 
2 7 2 4 
2 6 3 6 
1 9 0 
8 0 
4 ? 
1 0 ? 
6 6 
7 
8 9 9 
2 8 5 
4 9 0 
2 6 1 
1 5 2 
44 
1 
5 
4 
3 6 
8 
1 
10 
8 
7 7 
? 
18 
9 
2 4 6 
1 8 0 7 
1 4 2 
8 5 7 
2 5 6 
87 
76 
3 
24 
19 
1 2 9 
2 
4 5 
2 7 
2 
6 
3 
4 2 
2 
9B 
1 7 1 
5 6 
1 14 
2 0 2 1 
4 3 4 
21 
1 9 1 
10 
6 
16 
3 1 7 
1 3 5 
6 6 
1 8 8 7 7 
1 0 8 3 6 
7 8 4 1 
6 7 1 7 
3 3 4 8 
1 0 4 7 
3 7 2 
7 7 
5 1 5 6 
7 3 2 
1 3 2 4 
1 8 9 2 
5 6 3 
2 1 2 4 
4 1 5 
7 3 0 
7 0 3 
7 3 3 
8 8 5 
1 7 4 
4 7 0 
1 0 5 9 
? 
1 1 
6 0 
7 9 
1 3 7 
3 
5 
1 7 7 
5 7 1 
? 
9 
9 0 
3 4 8 
7 6 ? 
3 9 
3 
16 
? 
: 
3 4 9 1 
3 4 2 7 
6 4 
64 
4? 
3 9 
6 
2 6 7 
5 7 0 
2 0 8 
8 5 2 
16 
5 3 
2 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
3 
8 
2 8 8 4 
8 0 1 
1 8 8 3 
1 7 8 7 
Θ 8 7 
Θ6 
6 
9 
1 7 6 
7 3 
3B 
14 
4 5 
71 
1 
7 4 8 
74 
6 6 
5 
e 
4 
4 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux ireiand Danmark 
? 2 4 
7 4 8 
2 7 7 
7 7 « 
2 8 4 
7 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
9 2 2 
84 6 
3 5 2 
9 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 « 
3 9 0 
4 6 0 
4 0 4 
4 6 6 
4 1 ? 
4 3 « 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 « 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 « 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
« 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
« 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
« 3 « 
« 4 0 
« 4 7 
« 4 9 
0 5 2 
« 6 2 
« 6 4 
« 9 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 « 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
i o i o 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 5 
S O U D A N 
SENEGAL 
C O T E D I V O I R E 
G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E H O U N 
G A 8 0 N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
B A H A M A S 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYHIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
ΓΗΑΙ Ι ANDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A I IL 
NOUVELLE ZELANOE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR 9) 
E X T R A CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 4 3 0 M A I 
FRANCE 
BELGIQUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
16 
2 0 
5 
1 7 9 
7 5 
9 
3 
7 0 
15 
7 
3 
5 
ι ι 
6 
7 
7 
2 19 
6 6 · 
76 1 
5 
6 6 
' 4 
71 
5 
5 
8 
10 
3 
6 
5 
! ' 2 
3 
1 
? 
3 
3 
? 
2 
1 
4 8 
5 6 
2 3 
21 
io ' 1
1 
2 
2 
2 
8 
4 
6 
8 
3 
9 
2 
6 
2 
1 4 0 
1 
5 
6 
2 
1 
ι 
3 2 
15 1 
6 
2 
? 
? 
? 
77 
3 6 ? 
7 4 
1 1 
15 
1 1 1 
16 
10 
52 
7 9 
7 
71 
1 3 6 
7 
74 
7 
1? 
14 
4 
■'■ 
7 
ι ι 
17 
44 
7 9 
77 
33 
6 3 
6 
7 9 8 
11 
3 0 
4 4 3 
7 3 
8 3 8 7 
2 9 5 3 
5 4 3 4 
3 4 5 2 
5 8 7 
1 8 2 2 
3 5 6 
1 6 ? 
23 
4 
2 
7 
2 
'. 5 0 
6 
4 
10 
2 
S 
6 
2 
3 
4 
2 
2 2 
5 
14 
6 
16 
6 
7 0 
1 
5 
7 6 
6 
1 9 9 6 
8 7 5 
1 1 2 3 
7 0 3 
2 5 1 
3 9 8 
5 4 
2 2 
R A I T E M E N T D ' I 
8 4 7 3 
2 1 6 0 
7 1 5 ? 
6 1 4 3 
4 8 0 7 
4 0 9 7 
1 6 8 
6 0 7 
13 
3 6 3 9 
7 4 6 
6 6 1 
2 7 9 5 
1 6 3 0 
3 4 
' 6 0 
1 
519 
457 
1804 
1373 963 
13 
115 
3 
13 
ι 
3 
! 
4 1 0 
9 9 
3 1 1 
1 9 8 
19 
1 1? 
5 5 
1 4 0 
? 
9 
7 ? 
14 
2 8 5 7 
1 0 0 9 
1 8 4 8 
1 7 7 4 
1 3 9 
4 9 8 
8 0 
104 7 
270 
76? 
1149 
583 
15 
56 
3 
62 7 
176 
15 
79 
3 
' 0 
2 
316 
135 
52 
3 
5 
3 
J 
3 10 58 
53 
10 
5 
12 
124 
3 
10 
3 
17 
25 
3 
3 3 
3 1 6 
1 0 5 
2 1 1 
1 6 0 
3 
6 3 
6 
7 7 7 
1 9 6 
7 7 1 
7 7 
1 9 ? 
? 
1? 
? 5 9 
5 ? 
2 8 3 8 
7 4 7 
1 8 9 1 
1 1 4 ? 
1 6 3 
7 3 8 
1 6 1 
1? 
7 1 7 4 
4 6 3 
5 7 5 
? ? ? 7 
7 4 4 
1 13 
7 7 4 
109 
3« 
61 
3?« 
77 
567 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
5 
? 
1 
3 1 
1 0 
7 1 
13 
6 
H 
1 
5 0 
10 
6 
9 4 
6 b 
3 9 
1 
8 
7 7 4 
7 4 8 
? 7 7 
7 7 6 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 3 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 B B 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 3 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 Θ 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
Θ 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 3 4 
0 ? 5 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 
E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
K l A S S E ? 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 1 4 . 3 0 D A T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BH D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
7 6 6 
? 0 4 
3 5 9 
3 7 4 
1 13 
7 3 1 0 
6 5 1 
1 8 1 
1 1 8 
5 7 3 
3 2 7 
2 0 4 
1 2 4 
1 0 0 
2 7 5 
1 74 
1 0 7 
1 9 0 
5 2 6 2 
2 3 1 2 7 
6 7 5 7 
1 7 3 
7 7 6 ? 
7 1 5 
4 3 4 
1 17 
1 12 
1 75 
7 4 7 
161 
1 16 
1 1 1 
4 5 9 
3 1 7 8 
1 3 0 
3 5 0 
5 7 8 
2 3 4 5 
4 3 6 
2 6 3 
3 6 6 9 
5 4 4 
5 8 7 
2 0 9 1 
1 6 4 2 
2 2 7 
6 3 2 
1 6 3 
2 9 4 
3 0 7 
1 14 
1 13 
1 6 5 
1 4 1 
3 1 8 
9 3 3 
1 3 6 9 
7 7 9 
8 3 4 
1 5 0 4 
? 7 2 
1 1 3 8 7 
2 3 3 
7 9 6 
1 0 1 3 2 
1 8 0 5 
2 3 7 3 6 1 
8 8 3 2 9 
1 4 9 0 3 3 
1 0 2 6 6 8 
1 Θ 5 8 4 
4 2 6 7 3 
7 5 7 2 
3 6 8 7 
2 2 0 
1 1 
1 3 8 
1 6 6 
16 
2 4 2 
101 
1 
6 
6 0 
6 3 
1 2 8 
1 0 9 
17 
4 7 
71 
3 3 
1 0 6 4 
1 5 4 3 
5 9 0 
6 9 1 
1 6 1 
71 
74 
3 9 
5 6 
8 1 
77 
5 ? 
31 
4 6 
1 1 6 ? 
3 0 
1 3 9 
7 0 1 
9 6 9 
1 4 6 
6 7 
3 6 7 
5 8 
4 5 3 
1 5 1 5 
7 1 ? 
1 7 3 
3 3 4 
5 3 
7 3 7 
1 9 3 
B2 
7 7 
1 2 5 
4 8 
5 
7 0 3 
1 9 3 
3 1 8 
1 5 6 
7 6 5 
2 6 5 
8 2 7 
31 
1 6 4 
2 1 2 5 
i ã o 
8 8 2 7 9 
3 0 6 4 0 
3 7 7 3 9 
2 3 0 5 6 
9 2 2 4 
1 3 4 1 6 
1 7 3 3 
1 7 6 7 
5 9 
7 0 6 
9 7 
7 
1 5 0 
1 7 4 
1 1 1 
7 6 3 
17 
1 4 8 
3 3 
4 0 1 5 
3 
10 
1 0 6 
1 13 
7 0 
9 7 
1 6 7 
? 
17 
27 
4 
4 
3 
13 
1 6 ? 
18 
4 7 
3 1 5 
16 
6 
1 7 9 
3 6 
1 2 8 4 4 
4 0 7 4 
8 5 8 9 
5 4 5 9 
7 6 1 
3 0 7 4 
1 3 1 3 
3 « 
B E I T U N Q S M A S C H I N E N 
3 0 2 5 4 3 
9 1 9 2 1 
1 1 1 3 8 3 
2 7 8 1 8 6 
1 7 1 1 7 8 
1 8 7 6 7 0 
8 0 4 1 
7 9 6 0 9 
3 5 8 
5 8 6 
1 2 6 5 3 7 
3 4 7 4 4 
3 4 1 6 7 
8 3 5 8 5 
7 1 9 3 1 
7 0 3 7 
9 3 5 4 
7 9 
2 3 7 9 B 
7 6 6 7 4 
8 5 9 9 1 
4 Î 3 7 6 
4 3 0 6 7 
1 7 4 ? 
6 4 0 1 
2 7 
4 
9 9 
5 
12 
7 3 7 
3 8 6 
6 
1 
1 7 0 
1 17 
4 5 
10 
3 8 
6 0 
7 6 
2 9 
7 3 4 4 
1 3 2 0 5 
3 2 9 7 
5 8 6 
4 
3 3 6 
3 2 
5 
4 
21 
18 
7 
1 7 5 
6 5 4 
8 
7 8 
7 6 7 
4 6 7 
71 
1 18 
3 0 1 1 
7 9 9 
8 6 
9 2 
1 4 9 
7 
1 5 1 
34 
3 
7 9 
7 
1 1 
4 6 
47 
9 6 0 
4 1 0 
4 9 9 
1 8 6 
6 
7 0 6 1 
4 0 
3 0 4 
3 3 9 6 
6 6 7 
1 0 3 9 6 1 
3 7 4 8 1 
8 8 4 8 0 
5 0 9 8 5 
5 7 3 ? 
1 3 8 0 5 
1 9 5 5 
1 6 8 5 
4 7 4 7 5 
8 7 7 4 
1 0 9 9 ? 
4 7 3 0 4 
1 7 B 3 6 
6 1 1 
2 3 8 0 
1 0 4 
; 
2 6 5 
17 
28 
12 
2 
15 
1 
1 
1 
2 0 8 S 
1 3 7 « 
7 1 3 
6 1 E 
212 
64 
: 3 
8 3 3 E 
6 6 2 
1 6 9 2 ? 
5 8 1 5 
3 8 8 7 
3E 
2 ? ; 
3 5 
5 0 
1 1 
12 
2 6 
15 
3 3 1 
10 
6 0 9 
2 3 
5 
6 
3 3 
4 
2 8 
5 0 
2 2 6 
1 1 
3 6 
4 4 1 
2 7 
1 3 1 
4 
12 
1 
5 1 
3 8 
1 5 2 3 
8 
7 3 5 
3 
8 7 9 1 
2 0 7 0 
4 7 2 1 
3 3 6 3 
6 3 
1 3 5 8 
1 6 5 
1 5 6 0 6 
1 7 8 6 5 
1 1 4 9 7 
3 1 7 6 
7 7 3 0 
? 7 
5 3 4 
4 0 
4 ? 
1 1 
1 4 6 
1 7 6 3 
13 
19 
1 3 5 
31 
5 
3 
5 
77 
74 
161 
14 9 0 
4 0 8 8 
2 2 4 1 
2 
9 5 2 
5 0 
77 
9 3 
3 5 
8 
16 
4 3 
4 3 
4 5 
9 7 
9 4 6 
9 2 
1 7 ? 
74 
4 7 6 
7 1 9 
6 8 
? 6 4 
1 8 7 
31 
3 1 4 
1 7 7 1 
9 3 
1 2 7 
6 4 
5 3 
3 5 
3 2 
16 
19 
9 2 
1 0 5 
1 3 7 
2 0 9 
5 1 
1 2 / 
4 5 7 
2 
1 6 6 0 
1 3 8 
3 2 2 
3 8 4 7 
9 1 9 
4 2 3 7 4 
1 2 2 0 8 
3 0 1 8 B 
1 8 7 7 8 
2 9 5 1 
1 0 7 7 3 
3 3 8 9 
6 6 8 
9 7 7 9 0 
1ΘΘΘ1 
2 0 9 3 5 
9 7 7 1 4 
31 1 8 ? 
4 0 B 2 
1 0 9 7 0 
1 ? 1 
3 1 6 
3 1 4 
2 
2 
6 1 2 6 
2 0 1 4 
6 2 6 e 
1 6 6 6 8 
4 2 6 5 
16471 
6 9 / 
14 
2 
1 7 1 
? 
2 8 
11 
8 0 S 
2 6 8 
8 4 1 
4 0 9 
1 5 0 
2 3 1 
14 
1 1 7 2 
8 9 
4 B 4 
7 1 0 0 
8 7 9 
7 7 4 1 
β 
3 7 
5 8 6 
177 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
178 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
a CST 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2Θ4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 B C O N G O 
3 2 2 7AIHE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 ? T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE DU N O R D 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Guantités 
EUR 9 
? 9 5 
1 8 6 4 
4 3 7 
1 2 4 3 
8 4 0 
1 3 3 
1 8 0 2 
1 
9 9 
1 14 
7 2 
2 0 8 
11 
2 2 8 
1 0 7 
63 
97 
16 
70 
67 
.18 
32 
72 
4 
7 
8 
4 9 
32 
3 
9 9 
13 
16 
3 
2 
■1 
10 
4 
Β 
5 
24 
13 
6 0 0 
2 8 3 4 
24 1 
1 7 0 
3 
2 
3 
Β 
2 
5 
9 
9 
9 
6 
18 
58 
7 
18 
117 
15 
9 
103 
5 
11 
25 
54 
2 0 3 
7 24 
2 
■13 
3 0 
7 
16 
? 
1 1 
3 6 
1 0 
13 
17 
43 
21 
20 
14 
13 
5 1 7 
16 
5 2 
Deutschia 
8 7 
6 6 7 
9 8 
4 44 
4 8 C 
5 7 
6 4 7 
77 
31 
9 
5C 
25 
74 
2C 
1 1 
6 
1 
? 
6 
15 
14 
10C 
745 
1 1C 
19 
1 
1 
1 
1 
3 
e 1 
4 
11 
2 
3 
17 
1 
■ 
51 
2 9 
2 
4 
2 
2 
1 
■ 
29 
2 
4 
1 
2 
2 
3 
37 
3 
3 
nd France 
71 
2 0 2 
1 6 3 
2 0 5 
1 2 6 
2 4 
3 0 8 
1 
9 
2 3 
1 
81 
2 
6 4 
4 
2 6 
5 1 
2 
5 3 
6 6 
3 5 
6 
3 
4 
7 
8 
4 9 
3 
6 
13 
15 
3 
5 
2 3 
3 
41 
9 7 6 
1 
8 7 
9 
9 
1 
1 1 
3 1 
6 
1 
1 7 
1 1 
15 
31 
3 7 
91 
1 
12 
7 
1 
1 
1 
2 
14 
6 
6 
8 
2 
2 0 0 
4 
16 
1000 kg 
Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 9 9 13 
2 2 2 7 8 57 
3 6 1 12 
1 5 6 8 3 1 
7 0 4 14 
8 7 
2 7 8 15 2 0 
3 0 8 
2 2 7 
17 6 
10 18 6 
1 
1 6 
4 4 
1 
1 26 
ί 
5 
15 
13 
12 
1 
3 
1 
ί 
1 
2 
9 
2 
2 
4 2 1 11 
2 4 0 3 2 1 3 8 
3 6 9 
2 3 13 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
2 
5 3 
6 4 
3 
12 
13 
4 
1 
12 
3 
1 
7 
24 
1 
3 
2 
1 
5 6 12 
2 8 . 7 
8 1 
2 3 
? 1 
1 1 
4 
7 
1 
5 2 
9 
7 
5 
1 0 9 1 3 9 
4 
1 1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 2 14 2 0 
4 9 1 81 6 6 
91 3 5 1 
3 1 6 7 9 4 
1 1 8 2 5 3 
3 7 
5 1 Θ 14 2 
2 5 
2 6 
3 9 
4 3 
6 2 
1 0 6 2 2 
2 0 1 
12 4 
3 5 
2 
10 
ί 14 
4 0 
17 
5 8 
ί 
2 
9 
4 
5 
4 
1 
9 
3 9 4 1 1 
6 9 3 4 6 
75 10 
2 8 
ί 
? 
1 
4 
4 
6 
29 
3 
2 
3 0 
2 
1 
5 5 
2 
Β 
1 1 
4 ? 5 
6 9 
1 
2 0 
14 
5 
1 1 
1 
5 
5 1 
3 
6 
9 
2 0 1 
4 
3 9 
4 
3 
1 3 0 1 
3 2 
3 0 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERHEICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE O E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 ? T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 0 NIGER 
7 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A HICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 7 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IHAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 7 4 NORDKOREA 
7 ? B SUEDKOREA 
7 3 3 3 A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Valeurs 
EUR 9 
1 5 5 0 8 
6 8 0 7 6 
2 1 4 3 3 
7 1 2 6 0 
4 9 2 2 4 
4 3 7 1 
8 5 5 0 9 
1 1 1 
9 4 3 0 
4 0 0 2 
3 0 1 5 
2 4 2 3 7 
7 0 2 
1 9 5 6 4 
9 2 6 2 
5 1 3 3 
5 7 7 4 
1 3 2 5 
3 1 7 4 
5 5 7 8 
1 8 1 4 
9 2 7 
3 1 0 8 
3 1 8 
2 0 8 
1 5 3 
2 5 6 0 
1 3 5 5 
1 2 8 
3 0 4 7 
4 8 0 
1 1 7 5 
1 14 
7 1 ? 
1 14 
71 1 
1 8 0 
1 9 0 
169 
9 9 5 
3 0 0 
2 5 7 8 1 
1 0 8 9 6 9 
9 1 2 7 
6 4 4 9 
1 0 0 
101 
1 2 3 
3 7 5 
1 5 6 
2 9 1 
3 5 0 
3 0 2 
2 0 5 
1 6 2 
6 8 0 
1 7 7 7 
7 5 3 
7 3 3 
5 2 0 9 
1 8 2 5 
3 4 5 
2 3 7 5 
1 0 0 
2 5 4 
1 8 1 9 
4 1 7 9 
9 7 7 5 
6 0 6 0 
1 4 6 
1 9 3 8 
1 7 3 7 
7 8 9 
8 B 6 
5 0 6 
3 5 4 
6 6 2 
3 7 9 
2 7 7 3 
4 2 1 
1 5 7 4 
8 64 
2 2 1 7 
9 6 B 
7 3 3 
2 2 4 7 1 
8 9 4 
1 7 0 8 
Deutschland 
4 7 3 8 
2 1 0 1 2 
5 6 6 1 
2 7 2 3 0 
2 9 0 4 4 
2 3 2 8 
3 3 6 2 3 
1 7 7 6 
1 1 0 8 
5 6 7 
'7092 
2 8 0 0 
6 5 8 0 
1 8 3 4 
9 5 7 
5 1 4 
9 4 
3 9 
3 7 
1 9 5 
4 3 4 
9 
4 5 9 
2 
1 
4 
3 
4 6 8 0 
3 1 4 5 0 
4 3 1 7 
3-3 
15 
7 6 
6 3 
71 
2Θ 
6 5 
13 
1 9 5 
4 3 8 
6 7 
7 6 1 
1 0 1 7 
7 0 3 
1 6 0 
4 5 1 
9 
7 1 3 
1 3 7 
3 0 5 8 
1 5 6 0 
141 
2 0 B 
4 4 
9 9 
4 5 4 
5 7 
1 6 8 
1 13 
7 7 9 6 
6 ? 
1 0 3 
2 0 0 
4 7 4 
18 
3 8 8 
3 8 7 8 
3 7 8 
3 7 1 
France 
4 8 5 0 
1 3 4 6 3 
8 5 5 7 
1 7 3 9 2 
7 4 4 4 
7 4 9 
1 8 5 7 3 
1 0 ? 
3 4 5 
1 0 1 3 
6 2 
1 2 3 9 1 
3 3 0 
6 1 5 3 
3 6 1 
1 7 6 9 
7 1 3 6 
1 17 
2 6 8 4 
5 4 0 4 
1 7 4 5 
7 0 4 
1 0 7 
3 1 8 
7 0 6 
1 6 ? 
7 5 5 3 
7 
1 3 8 
1 1 3 
4 6 6 
1 0 1 2 
9 3 
25 
7 
1 6 8 
9 8 0 
4 5 
2 7 1 1 
3 9 4 4 0 
1 13 
3 4 1 0 
1 
3 3 0 
3 0 ? 
8 
2 5 
3 3 2 
9 
12 
1 5 3 8 
1 4 3 7 
2 3 
5 8 3 
2 3 7 
1 ? ? ? 
3 6 6 3 
1 3 0 7 
6 9 4 
3 4 
3 0 0 
3 7 6 
9 
145 
77 
1 7 0 
5 8 
4 3 3 
3 7 6 
7 1 8 
7 9 ? 
8 6 
6 1 5 3 
1 1 8 
4 30 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 9 8 
5 7 0 4 
1 6 4 7 
7 3 5 9 
4 3 3 4 
7 0 ? 
1 0 8 3 5 
9 
3 6 7 6 
7 3 3 
7 2 6 
1 5 1 7 
3 0 
76 
5 
3 6 
? 
93 
1 5 6 
6 7 0 
1 
4 
3 1 9 
3 1 2 
14 
21 
21 
3 
1 0 6 
3 3 
1 6 8 9 
1 3 7 0 5 
1 7 8 7 
4 9 9 
71 
15 
46 
19 
4 0 
7 0 8 
1 
5 2 
1 4 5 
1 7 3 
6 8 
3 0 4 
4 7 5 
1 7 4 
6 8 
7 9 3 
4 6 
4 5 
5 0 9 
3 0 2 5 
1 2 1 6 
1 8 1 
8 8 
7 
4 3 
3 0 
7 
101 
4 6 
3 4 
1 44 
2 5 3 
6 6 
1 2 9 
3 7 5 B 
1 4 4 
3 0 
Nederlan 
47C 
2 6 3 4 
26 
35C 
3 5 5 
90C 
5 2 2 
23 
1 8 1 
1 
κ 
107C 
4 
5 
14 
4 
2 4 7 
15 
d Belg.-Lux. 
7 1 1 
2 6 1 9 
5 8 6 
2 0 2 6 
6 7 7 
2 7 5 
1 7 3 4 
5 5 4 
4 0 ? 
2 4 9 
6 8 9 
16 
6 2 ? 
? ? 9 
5 ? 
1 8 1 8 
3 8 
19 
10 
6 3 
1 7 5 
1 8 7 
6 ? 
1 
? 
6 1 6 
7 1 8 4 
3 7 3 
6 1 2 
1 6 2 
9 8 
4 
1 4 2 
1 10 
4 3 
9 7 4 
5 
6 0 
4 4 
12 
1 1 7 
3 0 0 
1B4 
4 
3 7 
3 9 
16 
6 
2 
8 0 
3 
1 3 8 2 
21 
6 7 
UK 
2 3 6 7 
1 5 2 0 0 
3 0 7 3 
1 5 4 6 2 
5 6 8 2 
8 6 7 
1 9 4 1 5 
3 1 2 9 
7 4 3 
1 4 1 1 
1 9 5 3 
1 7 7 
6 6 3 3 
1 8 4 7 
8 0 8 
1 8 0 
193 
3 5 6 
4 ? 
13 
3 6 ? 
1 8 9 7 
? 
3 
9 5 7 
1 9 8 8 
1 13 
3 5 
1 8 0 
1 7 7 
8 ? 
1 1 
7 0 6 
1 5 7 7 6 
2 0 4 4 0 
2 0 6 4 
1 0 2 2 
14 
10 
14 
23 
8 7 
18 
8 5 
106 
1 6 9 
7 7 4 
1 0 9 
1 13 
1 7 0 5 
5 6 
34 
1 0 0 4 
4 5 
5 
3 3 9 
7 5 3 
? 5 6 4 
2 3 9 9 
1 0 8 
1 2 6 5 
5 2 6 
7 3 4 
719 
5 1 
2 6 1 
10 
8 8 
2 6 2 
2 6 7 
7 4 5 
1 7 2 
3 6 7 
1 3 0 
7 2 0 9 
4 0 
9 4 6 
Ireland 
7 7 7 
5 4 3 C 
1 8 3 4 
5 8 1 6 
147C 
9 2 5 
156 
ι : 
2 9 3 
3 9 1 
96C 
2 1 
64 
6 9 
6 9 
193 
W e r t e 
Danmark 
7 9 7 
2 5 1 4 
4 9 
6 2 5 
3 1 8 
5 4 
4 
7 3 
3 3 2 6 
3 8 
6 6 5 
6 4 6 
5 0 6 
17 
3 
2 8 9 
9 
8 
4 
2 
9 
7 1 8 
5 9 2 
7 
14 
1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Dest inat ion 
Bes t immung 
CST 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 1 5 FIDJI 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
3 5 5 
1 2 5 
4 
4 2 9 4 5 
2 8 5 5 2 
1 4 3 9 6 
1 1 5 8 7 
4 3 8 5 
2 0 4 7 
3 1 5 
7 6 0 
7 1 4 9 6 D U P L I C A T E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S BA f j 
0 0 4 R f D ' A I L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE D'IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N K . 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 9 6 
1 9 2 
2 2 6 
2 6 3 
3 6 
27 
47 
33 
75 
16 
6 0 
6 0 
5 0 
108 
28 
14 
29 
6 
', 5 
' Ί 
64 
Β 2 
2'. 
14 
9 
151 
10 
■ C 
15 
b·· 
4 6 6 
129 
6 5 
36 
1 Ί 
35 
30 
26 
10 
22 
9 3 
2 5 
15 
5 5 
6 8 
3 9 
6 3 
26 
2 3 5 
27 ■f,η 
4 5 7 0 
1 6 3 1 
2 9 3 8 
1 5 4 1 
2 8 1 
1 3 4 0 
3 2 9 
5 8 
D e u t s c h l a n d 
6 5 
1 3 2 2 4 
9 1 6 5 
4 0 6 0 
ib 'th 
1 7 3 6 
2 6 9 
16 
1 9 3 
72 
23 
26 
3 0 
5 
5 
1 
'­. • 13 
14 
4 
13 
6 
2 
3 
' ' ' 2 
9 
3 
■ 
8 1 
3 
1 
3 
18 
4 
? 
4 
2 
■ 
.: 1 
A 
■ 
1 
29 
2 
3 6 1 
1 6 0 
2 0 1 
9 9 
3 9 
9 7 
2 2 
4 
F rance 
8 5 
2 
8 6 5 7 
5 2 3 9 
3 4 1 8 
2 4 4 0 
6 3 0 
7 3 5 
1 2 4 
2 4 4 
7 
1 
4 
2 
1 
■ 
■ 
9 
■ 
■ 
5 
■ 
1 
6 
6 
' 
7 1 
15 
5 6 
13 
1 1 
4 2 
?■>'■ 
1 
7 1 4 . 9 7 M A C H I N E S E T A P P A R E I L S D E B U R E A U , N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE 1 UXBG 
0 0 1 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
1 2 9 7 
3 2 7 
5 5 4 
4 1 9 
4 8 0 
4 9 5 
1 5 4 
4 10 
103 
1 9 9 
2 7 
2 4 
15 
I ta l ia 
5 i 
4 
■ 
5 0 4 1 
3 3 8 1 
1 6 6 0 
■ 3 b A 
4 8 9 
2 9 2 
3 5 
14 
2 2 
2 
5 
■ 
2 
1 
1 
■ 
5 2 
4 2 
9 
'■ 
6 : 
157 
8 
21 
9 6 
16 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
■ 
1 5 0 7 
1 3 3 7 
1 7 1 
1 4 8 
1 
2 2 
3 
2 
4 
1 1 
9 
2 
■ 
1 
3 2 9 
9 8 
2 7 5 
2 0 2 
B e l g ­ L u x 
22 
10 
3 
2 0 8 4 
1 5 2 7 
5 5 8 
4 0 4 
* 2 'i 
109 
2 4 
4 2 
• 
• 
■ 
' 
/ 
' 
13 
2 
11 
2 
2 
9 
B 
8 0 
2 5 
B3 
24 
42 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 3 4 6 1 
105 4 
1 0 5 3 6 1 3 8 0 5 1 6 
6 4 6 1 1 0 B 8 3 5 4 
4 0 7 5 2 9 2 1 6 2 
3 2 5 1 2 8 1 1 Π 
1 0 1 7 1 9 7 9 3 
6 3 1 9 1 
1 1 6 
1 9 4 2 4 9 
5 4 6 5 6 
1 0 5 4 
1 3 5 2 9 
1 8 8 2 7 
1 9 3 3 8 
3 9 
2 7 
4 2 
18 13 
4 0 2 6 
A 1 1 
10 3 6 
3 0 16 
34 3 
8 5 10 
21 1 
9 3 
, 2 2 3 
2 3 
3 
3 1 
1 10 
6 2 1 
72 1 
19 1 
3 10 
2 
1 3 9 4 
1 2 
12 3 
6 4 3 
3 7 7 8 6 
1 1 4 15 
32 15 
36 
9 4 
2 8 3 
2 8 2 
22 2 
9 
52 7 
17 3 
2 8 7 
19 5 
10 ι 
53 1 
6 4 
3 8 1 
55 7 
23 2 
121 8 5 
2 4 2 
1 5 0 7 
3 3 3 8 3 7 2 1 
1 2 3 6 3 1 6 4 
2 1 0 2 5 5 7 
I I 0 4 3 1 9 
1 3 3 9 6 
9 5 2 2 3 3 
2 3 4 3 6 
4 7 6 
2 3 0 6 
4 0 
77 16 
6 5 10 
1 3 4 6 
4 2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 1 5 F IDSCHI 
9 5 8 NICHT E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
Î 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 5 1 2 8 
6 8 3 7 
1 19 
1 0 7 
1 8 5 3 1 8 7 
1 1 7 5 4 8 2 
6 7 7 7 0 7 
5 2 1 3 3 2 
2 0 8 7 9 9 
8 7 0 0 1 
1 1 7 9 6 
6 9 2 6 6 
D e u t s c h l a n d 
2 9 8 0 
7 
9 
5 7 0 8 4 4 
3 6 2 3 5 5 
2 0 8 4 8 9 
1 7 3 9 2 8 
8 3 8 8 3 
1 4 3 3 3 
5 2 2 
2 0 2 1 9 
F rance 
3 2 7 2 
1 2 8 
3 
4 0 4 8 9 6 
2 2 7 9 9 9 
1 7 6 8 9 7 
1 1 9 3 4 4 
3 8 9 2 C 
3 3 2 0 7 
5 4 8 3 
2 4 3 4 2 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
3 8 5 5 
9 4 
2 0 
2 0 7 7 0 6 
1 3 4 8 7 4 
7 2 8 3 3 
6 0 3 8 5 
1 8 4 0 1 
1 0 7 4 B 
9 3 1 
1 6 8 0 
7 1 4 9 6 H E K T O G R A P H E N U . S C H A B L O N E N V E R V J E L F A E L T I G E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 9 0 HEP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 KUBA 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
6 1 8 2 
1 0 H 0 
1 6 1 3 
1 7 8 7 
2 0 7 6 
3 3 2 
2 3 3 
A A 7 
3 1 0 
B 0 4 
1 77 
4 5 9 
6 5 1 
4 5 0 
9 4 8 
3 9 1 
ι 19 
2 8 9 
127 
1 5 4 
1 8 6 
21 1 
5 5 4 
6 5 2 
2 6 5 
163 
1 2 6 
1 8 5 7 
1 1 1 
2 9 1 
1 4 8 
5 0 7 
3 5 0 3 
9 1 9 
6 5 7 
.ΊΟ't 
1 3 0 
2 8 4 
2 5 3 
1 6 3 
109 
' )0 ( . 
1 5 0 
1 0 2 8 
1 7 9 
1 4 9 
3 5 9 
7 8 4 
2 6 2 
5 5 3 
1 8 0 
2 1 4 5 
1 9 8 
9 9 1 
4 0 4 6 0 
1 3 7 6 0 
2 6 7 1 1 
1 2 7 2 7 
2 6 8 7 
1 3 1 3 6 
3 7 2 7 
8 4 7 
1 1 5 1 
2 7 3 
3 2 1 
3 7 3 
8 2 
6 8 
1 1 
1 7 9 
2 0 
1 9 7 
2 1 2 
4 9 
2 6 2 
1 5 8 
2A 
Ai 
5 1 
3 2 
4 6 
2 2 
2 
1 3 9 
4 9 
2 2 
1 0 ! ' 
13 
A3 
2 
I B 
5 1 
2 5 4 
1 
A3 
3 
2 6 
2 
5 6 
7 
5 8 
19 
5 8 
8 
3 1 6 
β 
β 
3 7 3 
9 
2 3 
6 6 7 1 
2 2 6 9 
3 4 0 2 
1 6 2 6 
HAU 
1 6 3 8 
3 1 6 
1 3 8 
5 6 
6 
2 6 
9 
12 
1 
A 
9 
1 
A 
6 0 
6 
1 
6 
3 
7 0 
4 
6 5 
2 0 
1 1 
7 9 
7 2 
4 
1 
b 
5 
2 
1 
6 5 2 
1 1 4 
7 3 9 
9 9 
75 
5 5 8 
3 6 9 
91 
7 1 4 . 9 7 B U E R O M A S C H I N E N U N D - A P P A R A T E , A N G . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U H G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
1 5 8 3 8 
3 0 3 7 
5 2 9 9 
7 2 5 0 
5 4 9 1 
6 2 3 4 
5 7 4 5 
1 I B I 
3 2 9 2 
1 3 1 0 
1 9 4 7 
3 0 5 
5 5 
1 5 3 
1 3 2 
Λ7 
1 5 5 
2 1 
2 
3 7 
1 0 8 
2 
2 
4 
8 
1 
15 
1 
2 
2 
7 
3 
A 
1 
? 
1 7 
3 9 6 
3 2 3 
7 3 
3 0 
Λ 
A3 
6 
7 7 3 
1 34 
3 9 0 
7 2 9 
2 0 6 
Neder land 
4 9 
4 8 7 7 4 
4 1 8 9 2 
6 8 8 3 
5 8 8 5 
3 8 0 8 
2 7 0 
7 2 7 
5 8 
16 
1 
3 4 
2 
3 
3 
1 
1 
4 
1 3 2 
1 0 9 
2 3 
10 
2 
13 
4 
5 2 2 5 
9 8 3 
4 3 5 5 
2 3 0 6 
3 4 8 1 
Belg-Lux 
7 4 9 
3 2 6 
7 5 
7 3 2 6 1 
6 0 9 3 6 
2 2 3 2 6 
1 4 9 5 6 
6 2 9 9 
3 8 7 0 
7 0 5 
3 4 2 5 
2 
I 1 
1 
c 
2 
15 
2 
1 
2 
1 
7 4 ? 
2 
2 9 2 
2 3 
2 7 0 
17 
17 
2 b 2 
2 4 8 
1 
9 7 7 
3 H 9 
1 1 1 8 
3 2 8 
5 0 5 
UK 
3 7 5 7 
6 0 7 0 
l 1 9 
4 3 8 2 4 1 
2 7 9 0 5 4 
1 5 9 1 8 7 
1 2 2 8 9 9 
3 9 6 9 9 
2 4 1 3 5 
4 1 2 5 
1 2 1 5 3 
4 2 3 3 
t) 7 :< 
9 4 8 
1 3 9 6 
1 2 8 1 
2 3 2 
3 7 3 
1 2 9 
2 7 7 
34 
5 6 
2 4 5 
3 0 2 
!t ; 3 
2 0 6 
(i 4 
203 
3 7 
5 1 
109 
(i 
6 7 4 
b0\> 
i 76 
74 
1 7 0 4 
1 1 
H4 
4 4 2 
2 6 0 5 
7 7 2 
7 3 0 
3 0 9 
6 9 
7 0 1 
7 7 4 
1 1 9 
2 
6117 
1 0 ! ' 
2 3 
1 0 3 
7 4 
34 4 
4Θ8 
2 5 3 
A b 9 
1 54 
8 5 1 
1 6 1 
B 78 
2 6 2 0 4 
9 0 9 1 
1 6 1 1 2 
7 6 7 9 
101?) 
7 9 0 4 
2 3 2 6 
5 2 9 
2 9 9 4 
4 2 6 
B 8 3 
6!) 7 
1 3 0 0 
I re land 
3 8 9 
2 1 2 
9 0 6 3 6 
7 1 4 6 2 
1 9 0 8 4 
1 8 5 6 7 
1 3 4 9 3 
3 6 0 
13 
1 5 6 
2 
B 
1 0 
1 0 
7 Γ» 
Werte 
D a n m a r k 
77 
1 8 9 2 9 
6 9 2 0 
1 2 0 0 9 
5 3 6 8 
4 2 9 0 
7 8 
17 
6 5 6 4 
6 4 1 
4 3 
3 2 5 
3 0 9 
4 1 2 
8 2 
1 6 1 
3 3 0 
1 2 3 
2 0 0 
1 9 2 
3 7 
1 0 3 
2 4 
3 0 
3 3 
3 G 
2 7 
1 10 
8 
7 
15 
1 3 7 
2 3 
4 2 
15 
5 9 
3 9 
8 3 8 
1 4 7 
1 7 3 
6 0 
3 5 
2 6 
18 
1 0 3 
1ΘΒ 
3 2 
9 4 6 
5 3 
1 fl 
θ 
9 
Θ4 
18 
9 2 1 
2 8 
7 4 
7 9 0 3 
1 8 1 1 
6 0 9 2 
3 2 6 6 
9 2 5 
2 7 2 8 
4 5 8 
9 8 
1 2 4 
8 
3 1 0 
2 0 3 
1 1 5 
2 7 
179 
Export 
180 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 3 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
IBLANDE 
D A N E M A R K 
NOBVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T A I C H E 
P O B T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIBE 
KENYA 
B E U N I O N 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 4 . 9 8 P I E 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
1 5 2 
' 5 6 
2 7 0 
1 2 7 
7 7 7 
178 
3 5 
7 3 ? 
4 8 
4 ? 
16 
8 3 
75 
7 
13 
7 
23 
42 
12 
3 6 
5 3 
18 
22 
1 0 5 
12 
20 
6 
133 
1 0 1 9 
2 1 0 
14 
1 0 0 
12 
34 
9 
17 
16 
105 
3 8 
8 2 
57 
21 
6 6 
14 
1 1 
1 1 
3 3 
11 
109 
21 
2 5 5 
3 3 
8 3 7 4 
3 9 0 1 
4 4 7 5 
3 0 9 6 
9 6 9 
1 2 7 7 
? 5 5 
1 5 0 
9 3 
9 5 
1 6 6 
5 ? 
1 4 3 
1 2 4 
15 
76 
2 0 
9 
9 
75 
14 
6 
1 
5 
3 
24 
4 
2 9 
3 6 
3 
1 
18 
6 
5 
3 0 
4 3 8 
1 19 
7 
92 
7 
9 
5 
10 
8 
5 5 
3 0 
27 
3 0 
2 
8 
Β 
7 
4 
19 
5 
44 
10 
5 0 
5 
3 5 0 6 
1 4 6 7 
2 0 4 9 
1 3 3 6 
5 4 6 
5 4 5 
4 7 
1 0 7 
H . D E T R A I T E M E 
1 5 3 7 
3 B 3 
7 1 5 
1 1 1 6 
1 8 0 ? 
104 1 
5 0 7 
107 
1 
1 
61 
4.34 
8 7 
2 4 6 
169 
1 1 2 
3 6 6 
5 8 4 
6 8 
2 0 5 
3 5 7 
4 2 1 
6 
21 
1 1 
6 8 
13 
74 
9 0 
6 
6 4 
15 
2 
146 
36 
9 
107 
199 
376 
760 
224 
5 
74 
32 
4 2 0 
3 0 3 
1 1 7 
77 
3 0 
3 8 
1 
? 
1 3 4 2 
1 0 5 2 
2 9 0 
7 3 8 
" 7 
4 6 
3 
6 
25 
177 
2 
IO 
1 40 
9 
78 
115 
33 
4 0 
77 
5? 
3? 
5 
5 
70 
77 
6 
34 
76 
19 
46 
6 
7 
3 9 6 
2 6 3 
1 3 4 
I I 7 
3 0 
14 
1 1 
? 
6 5 
4 8 
8 7 
1? 
19 
10 
188 
2 7 
2 3 1 7 
6 9 4 
1 6 2 4 
1 1 3 7 
141 
4 6 1 
1 4 0 
76 
6 2 2 
2 2 1 
7 ? 9 
4 0 0 
1 1 5 8 
35 
109 
100 
53 
? 
33 
5? 
? 
4 
8 
1 
6 
3 
1 
? 
2 
3 
4? 
3 
1 
4 
1 
? 
1 
? 0 
1 5 5 
4 0 
1 1 5 
9 5 
21 
16 
3 
4 
4 
1 
2 
74 
4 
1 
2 
9 5 
1 
1 
1 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 B 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 B 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A E G {EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 4 . 9 8 T E I L 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
5 5 6 
1 6 6 4 
1 6 1 0 
3 3 1 5 
1 2 5 9 
2 6 8 0 
2 2 4 9 
3 5 8 
2 9 5 1 
6 5 3 
3 9 0 
1 4 8 
8 3 3 
6 5 6 
2 4 6 
? 5 3 
1 0 2 
2 7 8 
4 0 0 
1 0 4 
7 3 3 
5 4 5 
178 
1 3 3 
1 0 7 0 
1 5 2 
141 
1 3 2 
1 1 4 9 
1 0 8 3 2 
3 8 5 9 
2 1 9 
7 2 4 
104 
5 4 3 
1 3 5 
1 7 0 
7 0 1 
8 3 ? 
7 4 5 
6 7 5 
3 1 5 
1 0 0 
3 8 8 
1 3 4 
1 7 0 
1 13 
3 ? 9 
1 0 5 
1 6 4 8 
1 8 5 
2 7 1 8 
3 4 5 
9 4 8 9 3 
4 6 3 7 1 
4 9 5 2 2 
3 6 3 0 6 
1 0 2 8 4 
I 0 8 B 5 
2 4 5 0 
2 3 3 0 
1 8 
1 0 6 7 
1 0 1 4 
1 7 1 1 
5 4 6 
1 5 3 0 
1 3 3 5 
1 3 6 
1 1 7 8 
1 9 5 
1 14 
9 0 
5 9 7 
4 7 7 
1 7 8 
5 0 
5 0 
3 9 
1 9 5 
3 2 
1B2 
2 6 6 
2 6 
6 
1 7 1 
4 6 
2 6 
4 
2 6 2 
5 3 6 4 
3 0 5 5 
7 2 
6 1 8 
4 7 
3 0 3 
5 3 
5 5 
81 
3 7 6 
1 8 7 
2 1 6 
1 4 1 
19 
1 I B 
4 7 
6 5 
3 1 
1 6 0 
34 
6 1 9 
8 3 
4 2 7 
7 2 
3 7 9 6 9 
1 4 5 6 1 
2 3 3 9 8 
1 7 6 9 3 
5 7 6 7 
4 2 7 4 
41 1 
1 4 3 1 
1 
7 
9 
4 5 
6 
5 7 
17 
7 
7 9 
7 
4 
2 
1 
6 6 
3 
2 5 
1 
2 0 8 
1 0 2 
6 6 
9 7 
1 4 0 
3 
1 4 
5 
I I B 
1 5 1 
2 
2 
7 
6 0 
7 
5 
2 5 
3 
1 
9 
9 
2 6 2 5 
6 9 5 
1 9 3 0 
4 0 9 
1 3 5 
1 4 0 8 
5 1 5 
1 13 
8 
8 7 
74 
1 5 8 
77 
1 18 
3 3 
27 
181 
13 
1 3 6 
1 
5 9 
15 
1 
15 
7 1 
2 
19 
12 
3 
3 
4 
1 
5 7 
7 8 
1 
73 
3 
2 2 
18 
? 
6 5 
4 
3 
1 
7 
3 6 6 0 
2 3 2 7 
1 2 3 3 
8 6 3 
3 6 1 
7 8 3 
1 1 
8 7 
1 . T Ë N V E R A R B E I T U N G S M A S C H I N E N 
2 0 2 5 0 Θ 
2 4 6 7 0 
4 7 3 2 3 
1 4 B 5 6 2 
1 4 9 0 6 4 
1 9 3 2 1 8 
1 1 0 1 0 
1 0 4 6 9 
1 2 4 
1 2 1 
5 5 4 8 
3 1 6 7 1 
6 3 0 7 
7 1 2 2 7 
1 6 6 8 6 
1 9 8 1 
2 3 8 0 3 
7 9 6 
1 8 9 8 
1 4 0 0 
4 0 3 
4 6 5 5 
2 3 8 
1 3 Θ 9 Θ 2 
8 8 6 7 
1 5 7 1 8 
5 4 2 6 1 
1 1 1 5 9 4 
1 3 6 0 
2 4 0 8 
1 
1 1 4 0 
6 9 2 4 
1 4 9 9 
7 2 5 5 
8 5 6 8 
5 9 6 
7 7 6 6 
1 
64 5 
2 3 1 
7 7 
1 4 0 9 
5 9 5 4 
1 4 5 6 2 
7 5 0 5 1 
5 0 5 1 3 
6 3 8 4 4 
3 7 5 
3 3 5 4 
3 5 
1 6 7 3 
9 9 9 5 
7 7 1 9 
4 Θ 1 7 
3 7 6 1 
4 1 2 
1 0 6 0 4 
2 3 4 
2 6 2 
1 0 5 
1 4 5 6 
1 1 2 
1 5 6 1 0 
1 6 5 ? 
1 6 1 9 
1 1 7 0 8 
5 1 1 3 
5 0 
3 5 1 
19 
7 1 9 
1 3 0 3 
3 5 4 
7 7 9 
6 4 8 
9 0 
14 0 3 
4 5 4 
1 3 0 
5 6 
4 9 9 
13 
179 
1 7 4 
7 3 6 
6 6 
4 7 8 
7 4 0 
2 
7 6 1 
3 7 
71 
1 1 
3 9 
4 
5 
16 
7 2 
1 7 7 
4 8 9 
41 
9 
2 3 
6 
1 
4 
4 
1 1 1 
3 
3 7 
1 
16 
1 
7 6 
1 
19 
? 
3 0 3 
4 
9 8 
1 1 
2 0 4 4 6 
1 6 4 9 2 
3 9 6 4 
3 5 2 8 
1 5 3 0 
3 7 2 
2 6 
54 
4 3 0 0 
2 4 5 3 
2 1 5 3 8 
1 4 2 5 
4 5 0 5 
3 2 
3 9 8 
5 1 1 
1 B 9 0 
1 4 8 
6 7 0 
1 2 2 7 
1 6 8 
5 4 5 
8 6 
1 4 5 
6 
12 
1 0 9 
24 
1 8 3 
1 4 8 
1 3 8 
6 0 
3 
7 2 
14 
2 
17 
2 2 
14 
8 
3 
1 
1 
2 
24 
1 0 1 
17 
7 6 
4 7 6 
5 3 
2 7 
2 
6 
1 
1 
6 3 
4 9 9 6 
3 4 0 6 
1 6 9 0 
1 3 3 3 
4 1 0 
3 0 9 
1 5 7 
4 8 
3 6 1 8 
4 7 4 8 
7 0 5 9 
1 163 
7 8 3 6 
? 
3 1 7 
9 
2 3 3 
8 3 5 
61 
7 0 9 
1 0 5 
6 
1 ? 3 
154 
3 0 
71 
7 8 
5 1 6 
2 6 5 
3 4 9 
2 8 5 
4 4 9 
2 6 2 
4 7 0 
1 7 2 
6 4 2 
3 9 1 
1 0 9 
3 4 
8 0 
4 5 
5 0 
1 2 9 
5 1 
6 
31 
3 
2 6 
1 5 4 
1 2 4 
8 3 2 
9 0 
5 
6 3 1 
3 4 3 0 
5 B 2 
1 17 
5 8 
5 5 
1 4 3 
8 0 
31 
5 6 
2 2 5 
4 3 
2 2 7 
1 6 7 
8 0 
7 5 1 
B5 
7 9 
7 7 
1 14 
6 8 
3 0 ? 
9 7 
7 1 1 4 
2 6 ? 
2 2 0 3 1 
7 0 7 7 
1 4 9 5 4 
1 0 5 4 9 
1 5 6 1 
3 9 7 5 
1 7 6 1 
4 7 5 
3 8 7 8 7 
5 1 7 6 
1 0 0 5 ? 
? 7 7 7 9 
41 1 4 0 
9 2 4 1 
3 4 7 0 
5 8 
1 5 5 7 
9 4 6 0 
1 8 7 6 
6 6 6 9 
2 1 7 7 
6 9 0 
3 0 6 6 
7 9 5 
1 9 6 
5 4 ? 
1 3 7 
1 1 5 4 
1 2 1 
2 6 
2 6 
1 0 1 2 
5 5 6 
4 0 9 
4 7 0 1 
5 3 6 
5 0 0 Θ 
1 7 1 
2 7 
7 0 1 
1 7 9 
2 0 1 
1 5 0 
19 
2 6 0 
1 3 0 
197 
17 
147 
865 
48 
3250 
788 
2463 
1931 
579 
414 
69 
118 
199 
60 
716 
726 
76 
318 
2 
121 
127 
60 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg Lux 
0 6 0 
0 6 2 
6 6 4 
0 6 6 
00» 
2 0 4 
10» 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 6 
? ? 9 
2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 76 
1»» 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
9 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 6 4 
6 0 S 
5 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
8 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
0 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 ) 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
GUINEE 
C O T E D T V O I R E 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N O E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
M O N D E 
IN I R A CE IEUR 91 
E X T R A CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
C l A S S E 3 
7 1 4 9 8 P I E 
FRANCE 
BELGIQUE l U X B G 
P A Y S B A S 
RF D A L L E M A G N E 
H A U E 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
23 
19 
5 
·■ 4 
16 
' 4 
5 
10 
5 
3 
5 
6 
74 
4 
1? 
13 
1 
1 
8 
1 6 9 
1 1 9 3 
1 3 4 
17 
3 
7 
? 
6 
5 
7 
9 
4 
1 6 6 
6 
1? 
1 Ί 
3 6 
7 6 
3 8 
5 
7 
a 
10 
I I 
34 
3 
2 
16 
77 
? 
1 
? 1 7 
6 
3 7 
? 6 0 
44 
1 6 1 7 
7 1 9 7 
4 4 1 6 
3 6 7 9 
1 0 2 1 
6 8 1 
9 9 
1 5 8 
5 
5 
1 
1 
8 
2 2 6 
15 
3 
1 
1 
5 0 
ι 
2 
2 
2 
1 
7 8 
1 
7 
2 4 2 7 
1 6 6 2 
7 6 5 
6 7 3 
2 4 9 
6 4 
2 8 
S S . D E M A C H . D E 
1 6 1 4 
3 1 4 
2 7 1 1 
1 1 9 3 
9 8 5 
1 1 9 5 
1 3 4 
129 
5 7 
2 3 1 
8 3 
2 5 1 
7 6 7 
5 8 
2 9 6 
i l 7 
5 1 
1 7 6 3 
3 9 
1 8 2 
2 3 
14 
9 
4 7 
1 1 
1 71 
1 7 7 
8 
19 
3 
? 
2 
7 
1 0 
4 
3 
5 
' 4 
4 
3 
1 ' 
■ ' 
' 4 
5 3 6 
17 
16 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
5 
1 
3 5 
3 
? 
1 
7 
5 
4 
? 
? 
1 
1 
' ? 
1 
? 
1 
6 5 
? 
1 8 
3 
2 2 8 3 
1 0 7 5 
1 2 0 8 
1 0 1 6 
1 2 1 
1 5 6 
2 8 
3 6 
B U R E A l 
7 
134 
1 2 5 
9 
6 7 
1 
6 
5 
2 
17 
2 
ι 
6 
6 5 7 
5 7 1 
2 8 6 
2 2 7 
5 0 
277 
39 
79 
292 
3 
2 0 7 
2 9 8 
2 3 3 
6 5 
5 7 
2 5 
6 
6 2 5 
1 1 9 
4 6 3 
3 6 i l 
6 5 
5 
n 
2? 
I ? 
7 
3 
13 
8 
3 
? 3 
1 
7 
133 
754 
70 
8 
1 
6 ? 
9 
64 
3 
31 
3 
7 
10 
31 
? 
15 
7 0 
1 
3 3 0 
2 5 1 
7 8 
6 5 
2 0 
β 
6 
12 
3 1 
1 '19 
1 
1 6 3 
1 
2 6 
2 1 7 
4 0 
4 9 8 1 
3 1 7 8 
1 8 0 2 
1 3 3 5 
4 4 1 
3 9 1 
6 4 
76 
3 3 3 
9 5 
1 6 0 
1 3 9 
5 6 2 
1 0 8 
5 4 
7 7 
4 6 
3 0 4 
1 9 3 
1 1 1 
1 0 4 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
ι 
1 3 7 
3 4 
1 0 3 
1 0 ? 
9 9 
1 
4 9 
3 
4 4 
3 ? 
16 
4 
9 
9 3 
1 1 
? 5 
Μ 
4 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 Β 
2 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
7 ? 8 
2 4 Θ 
? 6 0 
? 7 2 
2 7 6 
2ΘΒ 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 Θ 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4Θ4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Β 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
SENEGAL 
G U I N E A 
E I F E N B E I N K U E S T E 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
5 A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
P A N A M A 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR-91 
E X T R A EG IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N O E R 
KLASSE 3 
7 1 4 . 9 9 T E I I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
326Θ 
3122 
1988 
711 
1183 
1769 
836 
432 
827 
423 
118 
161 
160 
718 
173 
909 
304 
158 
308 
469 
103 
161 
344 
8467 
7891 1 
5957 
1 794 
160 
759 
165 
137 
198 
135 
1 150 
257 
12652 
403 
958 
801 
690 
3341 
2268 
204 2 
306 
159 
156 
497 
169 
666 
136 
298 
427 
1237 
159 
235 
120 
45493 
2526 
3269 
12339 
2030 
1114623 
786825 
327796 
26517Θ 
77234 
46903 
4792 
15707 
?93 
850 
77? 
62 
29 
96 
1298 
19B71 
936 
223 
3 
92? 
53 
338 
597 
33 
43 
67 
4 9 
9? 
33 
103 
74B 
35 
434390 
333190 
101200 
86B47 
24483 
1 1390 
37 
2955 
1114 
582 
930 
404 
35 
91 7 
570 
401 
3.3 
22 
107 
144 
150 
712 
65 
202 
300 
152 
162 
48 
100 
161 
1 IB 
2419 
28687 
2598 
990 
124 
167 
165 
134 
7? 
84 
819 
91 
1961 
242 
25 
405 
19 7 
670 
734 
430 
122 
29 
100 
60 
63 
6B 
216 
105 
22B 
61 
16 
70 
12494 
49 
173 
2306 
398 
315149 
213602 
101547 
83030 
20693 
13676 
2642 
4841 
10 
15 
2 
427 
8006 
291 
24 
9 
40 
28 
420 
42 
1671 
154 
26 
2 
27 
75 
I I 
6 60 
6 
60 
770 
84 
65419 
36104 
19315 
155BB 
306Θ 
3114 
185 
613 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F B U E R O M A S C H I N E N . A N G . 
37350 
3601 
17351 
74330 
7315 
16505 
1669 
7069 
923 
4390 
1226 
4798 
43 13 
61Θ 
5245 
10796 
858 
10973 
1551 
3643 
755 
5 9 6 
3 5 6 
1 8 1 2 
7 7 6 
11170 
2 4 3 7 
7114 
(17 3 
1 7 8 
7 8 4 0 
7 9 4 1 
2 5 1 
1 3 0 0 
1 8 
11)9 
19 
6 3 0 
4 9 
57 7 
16 3 
2 0 
2 18 
7 4 6 1 
9 6 3 
1 6 5 1 9298 
6694 3 
3 0 5 
163 
2 74 
6 0 6 
6116 
1 24 1 
43 
1788 
179 
I? 
3 
103 
2179 
1 16 
44902 
34661 
10260 
7688 
4465 
2404 
1 1050 
679 
7993 
3103 
1716 
27 
44.3 
8? 
401 
57 
608 
147 
1.3 
104 
36 
35 
8 
104 
4 6 
3 
344 
199 
93 
193 
63 
26768 
19744 
8014 
522B 
1887 
676 
16 
210 
260 
326 
1 196 
68 
2673 
34 
34 
3 
164 3 
1536 
774 
1 17 
1 107 
754 
764 
759 
393 
2 
1 
3 3 0 
1 8 6 4 
1 5 8 
5 9 
1 2 7 
4 0 4 
2 1 6 
3 9 0 9 
1 5 5 1 5 
1 5 5 3 
2 9 8 
4C 
3 0 6 E 
23F 
1 1 1 
82 
1820 
98 
2 
266 
431 
848 
637 
1536 
146 
127 
I 16 
360 
100 
367 
48 
61 
775 
BBB 
73 
100 
?3 
7655 
60 
1549 
81 12 
1429 
216810 
136586 
81214 
60297 
20610 
14275 
19011 
6643 
2400 
B70 
1 785 
239 1 
2260 
7 3 2 
5 2 6 
7 3 0 
7 ? 9 
I B 7 
6 0 7 
7 311 
? ? 0 
7 4 6 
1302 
56 
19 
18562 
12394 
6168 
4675 
598 
1459 
3 4 
5 
10 
72 
.38 
2 
3833 
1646 
2087 
1825 
1440 
365 
47 
760 
361 
76 
40 
521 
146 
1411 
9 1 
6 
181 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
182 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
26 6 
2 7 2 
7 8 6 
3 0 ? 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 7 6 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 H 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTE-D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
Z A M B I E 
BEP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-91 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
105 
25 
1 ι 
2 1 8 
15 
2 3 
1 6 3 
1 1 3 
6 
32 
5 
10 
10 
16 
18 
65 
8 
5 3 
21 
74 
1 1 
? ? 8 
1 6 3 9 
7 6 8 
3 7 1 
6 
7 
24 
41 
6 
40 
5 4 9 
10 
2 1 3 
9 
21 
14 
36 
21 
1 1 
9 
12 
14 
23 
6 0 
29 
194 
24 
1 3 1 
2 1 
1 4 6 3 3 
7 7 7 5 
6 8 5 9 
4 3 6 8 
8 6 8 
1 9 0 9 
24 5 
5 8 4 
9 0 
2 
4 
2 0 2 
10 
1 4 8 
4 8 
2 4 
2 
1 
2 
1 
2 
4 
7 
? 
19 
1 1 0 
7 3 
3 ? 0 
1 
1 
5 
7 9 
7 
3 
1 1 
16 
50 
4 
15 
1 
4 0 0 6 
2 3 8 9 
1 6 1 7 
7 0 5 
3 6 2 
4 8 0 
13 
4 3 2 
7 1 6 M A C H I N E S P . T R A V A I L D E S M E T A U X 
FRANCE 
B E I G I O U E - L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
7 8 6 6 4 
9 4 7 7 9 
7 0 5 7 0 
4 5 5 6 2 
3 6 8 7 6 
7 6 5 5 3 
3 9 6 3 
1 0 0 5 4 
1 5 3 
4 8 
1 7 8 5 5 
7 9 0 7 7 
6 7 4 6 
9 0 6 9 
1 1 7 7 1 
2 2 9 0 
1 4 6 8 6 
5 9 3 
8 2 0 5 
4 2 9 8 
1 3 5 6 4 
3 7 5 0 8 
5 2 3 
2 3 4 0 5 
5 4 3 1 
2 3 6 5 
4 2 9 8 8 
7 0 7 5 5 
9 9 1 7 
? 5 ? 8 ? 
15.369 
4 9 3 
5 7 0 4 
3 8 
7 6 9 8 
1 7 2 1 2 
3 5 7 9 
4 9 8 1 
8 7 7 9 
1 0 3 3 
6 2 8 6 
3 3 
4 9.33 
1 1 3 8 
8 5 3 1 
2 6 6 5 6 
5 1 1 3 
3 8 4 5 
1 5 6 5 
1 
1 
1 
1 
15 
3 
2 
5 
1 
3 
2 
1 
6 
4 
1 
15 
1 
5 
: 
9 
1 
4 6 9 
3 5 0 
1 1 9 
5 4 
? 4 
9 
?1 
1 2 2 3 5 
7 7 3 
1 0 2 2 1 
4 3 3 3 
2 8 1 8 
4 9 
1 4 6 
6 9 
8 9 0 
2 3 7 
8 0 0 
3 1 4 
1 0 2 
1 2 6 9 
1 
5 7 0 
133 
5 4 3 
? 4 8 ? 
1 0 9 
1 0 1 7 2 
4 5 1 
6 9 
.'. 10 
5 
1 
2 
6 
3 0 
1 
4 
1 
2 
6 
9 
θ 
6 1 
7 
19 
5 
4 5 
9 2 2 
2 6 4 
21 
3 
1 
17 
1 1 
.1 
3 0 
70 1 
1 
2 1 0 
2 
8 
3 
1 
' 6 
1 
7 
2 
5 
74 
4 
2 6 
7 
3 7 9 8 
1 4 1 3 
2 3 8 5 
1 6 6 6 
9 0 
6 6 9 
1 0 1 
5 0 
1 4 6 4 4 
6 8 5 6 
1 4 9 7 
6 9 9 3 
3 1 4 7 
7 6 
6 1 4 
3 
3 4 B 
7 5 6 B 
3 6 6 
1 9 0 4 
1 0 2 3 
3 5 5 
3 0 8 8 
3 5 
1 6 9 1 
1 9 0 8 
2 3 8 5 
6 0 7 0 
7 1 8 
2 2 9 5 
3 3 8 
4 8 5 
7 
4 
1 
3 
1 
5 
97 
2 4 9 
1 
4 
44 
: 
1 
2 
3 
3 
4 
10 
2 1 8 1 
1 6 6 4 
5 1 7 
.1.1 7 
6 2 
6 6 
1 
5 
91 1 
2 4 6 6 
4 0 6 9 
21Θ 
1 4 0 9 
19 
3 9 0 
19 
1 77 
6 3 5 
7 8 
Θ7 
3 1 7 
4 
3 4 3 
4 
7 8 
4 8 4 
1 0 5 
8 
3 5 8 
8 6 
7 
3 
3 
18 
8 3 
I B 
1 
4 8 0 
3 4 8 
1 3 2 
I 0 9 
4 
2 0 
I 
3 
I 5 1 I 2 
4 7 5 8 
1 8 5 4 3 
7 3 5 9 
2 5 4 6 
1 5 3 
3 1 5 
3 3 1 
9 7 6 
1 3 ? 
? 2 5 
8 6 6 
9 7 
1 1 4 5 
3 4 8 
4 8 4 
3 4 8 
3 4 0 
6 6 
7 1 8 3 
3 7 
1 1 8 
J 
5 
6 
14 
9 
: 7 
1 
• 
2 
■· 
5 
5 
2 
37 
15 
9 
153 
4 7 1 
141 
?7 
1 
6 
6 
21 
2 
9 
1Θ9 
■ 
2 
3 
9 
6 
3 
10 
■1 
Β 
10 
12 
16 
32 
10 
4 4 
15 
6 9 
13 
3 1 9 B 
1 4 5 0 
1 7 4 8 
1 1 77 
U f i 
5 3 2 
9 2 
4 0 
4 7 1 3 
2 8 5 7 
3 3 6 2 
4 9 3 6 
4 6 6 1 
3 1 4 5 
2 8 8 4 
6 3 
1 3 6 0 3 
5 3 9 3 
2 0 5 6 
9 5 5 
3 9 8 
6 7 8 
2 4 8 7 
5 1 3 
6 5 9 
5 4 1 
1 2 2 0 
1 8 5 4 
1 18 
3 1 5 5 
6 6 6 
1 17 
6 
1 
1 
IO 
3 
7 
13 
1 
1 
5 
Ί 
2 
2 
15 
4 
1 
: 
1 
21 
'. 
4 
1 
Β 
7 
1 
9 
2 
13 
1 
10 
4 8 7 
1 4 8 
3 4 0 
2 0 9 
1 4 2 
9 8 
2 8 
3 3 
1 3 1 
51 
2 0 3 
7 8 9 
1 1 
6 5 5 
2 8 
3 0 
4 8 
6 2 9 
1 4 0 3 
2 9 8 
1 0 8 
1 2 4 
21 
6 8 
7 
4 
16 
1 5 3 
1 
4 
1 79 
8 
4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 7 2 
2ΒΒ 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
LIBERIA 
E1FENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
K U B A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTIN IEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
INDIEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 5 M E -
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROEA 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
1 7 8 9 
4 4 6 
4 2 1 
1 6 6 9 
1 0 4 
7 6 7 
1 7 3 7 
1 3 8 0 
3 1 6 
4 6 6 
185 
3 4 6 
1 7 0 
2 3 0 
2 3 6 
2 5 1 
1 3 7 
8 5 7 
1 7 7 
3 8 9 
105 
2 6 5 1 
2 9 5 6 3 
1 4 3 6 7 
4 5 6 3 
1 3 0 
1 5 7 
3 4 6 
7 9 7 
1 4 3 
3 3 6 
5 4 1 1 
2 6 5 
6 0 2 3 
2 3 4 
4 2 7 
3 1 0 
2 B 7 
166 
I B 5 
1 7 6 
2 1 2 
2 0 0 
2 44 
B 7 9 
1 8 4 9 
6 4 7 4 
4 8 0 
2 8 7 4 
6 1 7 
2 1 9 7 4 3 
1 0 5 0 9 1 
1 1 4 6 5 1 
7 9 3 0 9 
1 4 5 8 1 
7 8 7 2 8 
2 8 0 6 
6 6 1 1 
1 2 8 5 
1 0 8 
2 5 3 
1 1 9 3 
4 3 3 
1 4 0 9 
3 95 
3 1 
2 9 3 
5 3 
? 0 
4 1 
6 4 
2 0 
4 1 
16 
2 1 5 
18 
4 9 
23 
4 6 ? 
.14 9 6 
9 3 6 
3 3 6 0 
18 
? 
? ! 
1 8 0 
2 6 
2 5 
1 1 1 6 
1 5 4 
2B 
15 
9 7 
5 5 
3 8 
3 8 
3 6 
6 4 
5 7 
8 
3 4 
3 ? 4 
1 7 0 6 
7 0 8 ? 
1 0 3 
7 3 4 
6 6 
6 0 3 1 7 
2 9 1 7 1 
3 1 1 4 6 
1 B 2 9 5 
6 7 1 3 
8 5 9 5 
5 3 8 
4 2 5 5 
4 0 
2 3 
12 
2 7 
12 
3 2 
2 9 
6 3 
2 8 
5 6 
8 8 
1 3 6 
3 5 
7 
71 
4 
34 
2 
5 3 
3 9 6 
6 9 
44 
? 
6 
13 
2 2 7 
1 
■1 
1 
1 1 
4 6 
12 
4 
2 
1 
2 
3 
7 
9 
1 
9 4 
7 
1 7 
4 
112Γ37 
7 7 1 7 
3 5 5 0 
2 2 7 5 
1 3 0 0 
1 0 2 3 
2 3 5 
2 5 2 
B E I T U N G S M A S C H I N E N 
2 7 4 7 5 3 
1 1 4 0 4 6 
6 8 9 5 0 
1 1 6 3 3 0 
1 2 4 9 0 7 
1 3 0 1 5 9 
9 9 3 1 
7 8 5 5 5 
4 Θ 9 
1 3 6 
2 5 7 0 8 
1 1 4 1 Θ Θ 
2 8 8 4 9 
5 8 5 2 2 
6 9 6 6 0 
9 3 8 1 
9 1 7 2 6 
9 7 9 
5 6 0 1 3 
1 5 6 7 4 
6 2 1 3 7 
3 8 1 0 5 3 
3 8 6 1 
1 5 3 9 6 B 
5 7 B 7 0 
2 0 5 4 4 
1 B 0 2 3 2 
7 9 0 4 5 
4 2 B 6 5 
B 8 5 4 3 
8 8 9 4 7 
7 6 B 0 
1 8 9 5 0 
1 16 
1 3 8 2 1 
7 8 2 1 6 
1 Θ 4 5 1 
3 5 5 5 B 
4 8 8 7 ? 
3 7 3 9 
4 9 5 3 6 
2 1 2 
41 7 2 3 
5 2 3 6 
3 5 0 5 0 
2 8 4 6 0 4 
54 7 0 5 
4 7 7 7 6 
1 3 8 2 3 
1 6 5 5 6 
3 3 6 B 
2 B 3 6 6 
1 5 3 9 9 
1 0 B 6 6 
4 5 0 
1 0 2 8 
1 
6 7 0 
4 2 0 0 
9 3 2 
4 9 2 3 
1 8 1 5 
7 5 6 
1 0 0 5 4 
13 
4 4 3 7 
7 2 1 
3 4 2 9 
2 5 7 9 3 
5 5 0 
5 6 1 5 3 
7 5 9 ? 
7 2 6 
161 
2 0 1 
5 
3 6 6 
17 
9 7 
1 7 1 
7 7 1 
3 5 
3 7 
2 9 
4 9 
7 t 
109 
9 7 
1 9 5 
2 7 
2 2 1 
1 16 
2 1 9 
1 
1 1 2 2 
1 3 9 4 0 
2 9 6 9 
8 0 2 
8 3 
3 1 
1 9 2 
3 4 3 
9 5 
? 3 4 
1 6 9 0 
9 1 
5 9 3 2 
71 
1 1 1 
9 5 
2 3 
16 
1 0 3 
3 
4 7 
1 3 1 
5 1 
1 2 0 
7 
1 8 1 0 
94 
1 1 0 5 
2 4 5 
8 6 9 9 7 
2 6 3 7 4 
4 0 6 2 2 
2 7 6 9 6 
2 4 4 2 
1 1 9 4 7 
9 5 4 
9 7 9 
4 1 9 4 9 
7 7 7 2 
5 4 0 5 
2 9 7 9 0 
1 3 9 7 0 
3 8 3 
7 8 8 6 
2 0 
1 5 2 4 
1 1 6 8 4 
1 6 7 7 
8 0 0 7 
4 2 1 7 
14 61 
1 4 5 5 3 
2 3 4 
6 0 9 9 
7 0 7 0 
1 0 0 7 0 
4 9 7 0 5 
1 3 5 ? 
1 4 4 7 8 
7 4 1 6 
4 6 6 4 
θ 
51 
1 
θ 
16 
4 
19 
2 
1 8 8 
3 2 
3 
7 
8 
1 
6 5 
2 8 1 B 
4 2 5 ? 
1 6 
2 
1 
16 
1 
1 
7 3 7 
7 
3 0 
13 
15 
2 
2 
1 
5 
7 
1 4 9 
β 
141 
16 
3 4 9 9 7 
2 6 0 1 2 
9 9 8 5 
8 8 1 0 
1 148 
9 0 4 
1 1 
2 7 1 
4 5 7 1 
4 8 9 0 
9 9 6 4 
9 74 
6 0 0 0 
8 3 
1 1 5 2 
3 5 
5 6 6 
7 7 3 3 
2 2 5 
4 7 0 
1 0 0 5 
2 1 
2 7 3 2 
3 0 
6 
1 8 4 
2 4 3 9 
1 9 5 7 
4 5 
7 4 4 5 
2 8 7 
4 4 
2 
14 
8 1 
3 
? 
1 
10 
1 
14 
34 4 
4 5 1 0 
2 
2 
2 
6 6 
3 
1 1 
7 
6 
9 B 3 3 
4 5 6 0 
6 2 8 3 
5 0 7 8 
1 5 1 
1 18 
16 
8 6 
2 8 1 0 9 
8 1 8 6 
2 4 0 4 3 
5 9 9 5 
7 1 5 1 
2 8 2 
9 9 8 
2 
8 6 5 
2 2 8 8 
3 0 3 
1 1 3 2 
2 1 7 2 
1 2 6 
3 2 2 3 
7 8 6 
8 2 8 
1 7 0 6 
5 Θ 7 6 
7 6 ? 
9 6 B ? 
7 9 3 
6 1 4 
7 3 8 
5 6 
1 3 9 
10 
5 0 
9 0 
7 7 
6 3 
3 ? 
4 8 
5 
3 ? 
1 1 
56 
98 
6 
6 
3 8 3 
5 
1 0 6 
8 0 
9 0 ? 
7 1 7 9 
1 5 6 9 
3 1 4 
18 
1 14 
1 2 4 
2 4 0 
18 
6 8 
1 4 9 8 
8 
2 6 
3 9 
1 9 0 
8 4 
8 5 
8 2 
4 2 
1 0 6 
9 7 
6 8 
1 4 2 
34 6 
1 0 0 
1 0 7 0 
2 5 6 
8 0 0 
2 8 2 
3 1 4 6 6 
1 0 4 6 5 
2 1 0 0 0 
1 5 1 2 4 
1 9 5 0 
5 3 8 8 
9 3 0 
4 8 7 
1 9 0 5 1 
5 6 1 3 
8 6 0 6 
2 1 5 3 1 
1 3 9 3 6 
6 0 0 7 
3 5 3 5 
2 3 5 
6 8 6 7 
1 1 0 5 7 
6 3 8 2 
7 7 8 8 
I 1 0 1 
3 1 8 0 
1 1 2 8 2 
4 7 0 
2 8 9 9 
1 6 6 1 
9 3 7 5 
1 3 1 5 2 
I 1 3 3 
1 5 9 1 2 
4 5 0 7 
6 3 7 
691 
663 
238 
738 
40 
6 6 
7 
30 
8? 
379 
62 
26 
108 
6 
61 
23 
3 
73 
74 
706 
12 
71 
3976 
1149 
2827 
1793 
837 
753 
122 
281 
718 
166 
50? 
2531 
R7 
2323 
46 
80 
136 
1495 
4610 
929 
522 
473 
78 
346 
20 
6 3 
84 
566 
593 
4 9 
3 4 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 ? 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
7 6 6 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 Θ 4 D A H O M E Y 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M 8 I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 9 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 B B G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 Θ SYRiE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 7 4 ISRAEL 
β ? 8 J O R D A N I E 
6 3 ? ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
0 5 ? Y E M E N D U NORO 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
Quantités 
EUR 9 
6 8 ? 3 
7 1 9 6 
3 7 
1 5 1 6 
4 4 4 6 
1 3 3 6 
t ? 9 0 
4 4 5 4 
3 3 9 
1 7 8 
6 0 
6 2 
4 6 
18 
? 9 6 
3 6 
6 5 
4 6 4 
8 4 8 
5 ? 
4 7 
? 7 4 5 
2 2 1 
2 5 6 
8 2 
2 6 6 
1 2 5 
1 2 0 
4 2 1 
7 9 
8 3 5 
3 2 
8 3 
1 0 5 
1 3 1 
1 16 
2 6 0 5 3 
4 3 3 7 0 
1 5 5 7 7 
2 8 
1 0 2 0 7 
2 7 
1 2 9 
3 8 
115 
1 14 
1 8 9 
2 6 9 
4 3 
72 
36 
4 9 
1 6 0 
6 3 
2 7 4 
6 1 
3 8 4 
7 0 4 4 7 
1 15 
5 7 
19 
? 3 9 
9 8 9 
1 91 3 0 
5 7 5 
? 0 9 
? 9 
7 6 
7 0 8 7 
3 3 7 
1 3 7 
4 0 2 Θ 
4 8 4 9 
1 3 6 9 9 
2 4 6 5 
6 0 0 
3 8 Θ 3 
1 1 4 6 
6 6 6 
3 1 6 
1 3 1 9 
1 1 3 
52 
5 9 
12 
5 5 7 
5 3 7 8 
1 5 4 
Deutschland 
3 5 7 5 
1 1 1 1 
13 
1 8 5 
1 3 2 4 
1 6 5 
4 1 6 
2 3 6 4 
4 0 
2 
4 
7 
6 
7 9 
1 
2 6 
4 0 
1 0 6 
2 
1 1 
7 6 1 
1 3 
31 
2 2 
2 3 
1 ? 0 
10 
74 
4 
6 1 8 
9 
7 
1 
9 
7 9 
7 6 5 3 
' 8 8 8 ? 
1 9 3 3 
3 7 6 5 
3 9 
? 
6 7 
2 5 
3 6 
Θ9 
1 6 
3 5 
6 
2 1 
2 
12Θ 
4 6 1 6 
4 
5 
1 3 8 
3 4 0 
9 7 8 0 
4 3 6 
7 6 
2 
5 0 
4 6 9 9 
2 8 
19 
2 7 8 8 
1 0 7 8 
7 1 2 0 
9 1 1 
1 7 9 
1 3 4 9 
5 7 9 
3 7 6 
6 7 
4 7 3 
3 1 
16 
3 
7 6 7 
3 6 7 5 
22 
F rance 
9 3 1 
5 1 
8 4 7 
1 8 4 5 
5 9 5 
2 7 
9 9 
4 
1 5 7 
5 6 
34 
4 0 
18 
2 0 4 
2 9 
2 
7 8 3 
9 
? 6 
13 
6 4 
1 70 
1 6 0 
4 3 
6 6 
1 
? 
7 5 
1 0 4 
3 4 
? 
7 3 1 ? 
6 30 7 
4 7 7 
1 0 4 6 
1 
7 0 
7 
3 6 
4 9 
3 0 
3 8 3 
19 
? 
1 7 2 
7 0 8 4 
1? 
1 
5 
5 3 7 
3 
3 7 
5 7 7 
2 6 0 7 
1 0 4 1 
2 3 8 
1 
4 4 9 
2 2 
4 0 
7 7 
ι 
5 
2 5 
6 9 
8 5 
I ta l ia 
1 6 3 6 
7 3 6 
16 
35 1 
7 9 2 
3 6 ' 
5 3 9 
7 2 7 
4 1 
19 
» 
2 7 
6 7 
4 34 
9 
14 
3 5 0 
13 
6 3 
6 
74 
1 0 2 
7 
6 2 
4 
: ; 
2 
7 
1 0 4 5 
3 4 7 3 
1 1 8 5 
1 
1 4 7 9 
2 6 
74 
3 1 
1 4 
1 
1 0 8 
7 9 
3 3 
8 
9 
1 0 0 
1 1 9 6 4 
4 
7 4 
1 8 1 
3 6 6 1 
6 6 
13 
2 6 
12 
9 7 5 
106 
8 0 
4 1 7 
3 9 6 
3 7 7 7 
6 7 0 
3 3 0 
94 1 
1 7 7 
1 0 ? 
17 
7 5 ? 
1 
1 ι 
10 
6 
44 
1 7 ? 
4 
1000 kg 
Nederland 
7 
5 
7 
4 
1? 
44 
4 
1 
1 
6 
5 ? 
7 8 
1 
1 
9 
7 7 
8 
1 6 9 
6 0 7 
6 6 . 
7 8 
? 
6 
7 6 
1 
74 
4 7 
1 
I B 
1 
1 
I O 
3 
5 
19 
4 0 
4M 
5 
1 3 7 
7 0 
1 1 
6 
17 
? 
1 
5 
19 
Belg ­Lux 
4 1 7 
4 
1 0 8 
? 5 9 
5 6 
5 7 
4 9 
6 
1 9 
? 
7 
? 
3 
1 1 
1? 
? 
36 
? 
3 3 
7 
8 7 ? 
6 1 0 
9 ? 
1 7 3 
3 
6 
8 
10 
8 5 7 
1 
7 6 
5 6 
3 3 7 
? 
1 
6 
4 9 
4 
1 
4 3 
19 
6 4 
3 6 
21 
7 
2 
1 
16 
7 
2 2 
6 9 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 5 7 
2 8 1 8 
1 2 
IO Β 
1Θ9 3 1 
1 2 3 12 
2 0 5 3 4 
9 7 7 1 9 4 
2 4 4 
2 
4 
6 
34 13 
1 7 7 10 
14 1 
1 2 
1 3 7 3 8 7 
14 8 
1 
5 
17 
3 
Β 
2 8 2 16 
13 
1 5 8 2 6 
12 
1 
71 
7 5 3 
1 3 9 1 4 B B 
1 4 1 7 2 2 4 2 9 5 
1 1 6 1 2 2 1 2 
2 7 
3 5 8 7 1 2 9 
1 
5 4 1 1 
2 
9 2 3 
7 9 9 
13 3 2 
7 0 
14 
3 1 
1 5 4 
4 2 
1 6 8 13 
2 4 
3 7 7 8 
2 1 0 4 2 4 7 
1 0 3 4 
1 3 
1? 3B 
2 3 7 2 
3 2 2 7 1 2 3 
5 2 5 
1 1 5 3 
2 
6 1 7 
1 8 7 1 
2 0 8 4 0 
3 1 9 4 2 2 
1 4 8 5 2 2 2 
5 5 1 1 1 1 
5 2 3 3 
8 9 6 9 0 
3 1 1 3 0 
1 8 2 4 
2 2 0 5 
4 4 0 4 4 
7 0 1 
2 6 
4 3 3 
2 
2 0 6 2 
1 3 4 4 9 4 
22 2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U I G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
7 4 4 T S C H A D 
? 4 8 SENEGAL 
7 6 0 G U I N E A 
? 6 B LIBERIA 
7 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2Θ4 D A H O M E 
? 8 B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 ? ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 Θ K U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4ΘΘ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
6 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 B SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A H 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
Valeurs 
EUR 9 
5 6 9 9 3 
1 9 9 6 2 
1 7 1 
7 3 7 9 
3 5 0 3 3 
5 9 3 1 
7 3 1 ? 
7 8 0 7 7 
1 6 5 7 
6 6 8 
4 3 7 
4 1 0 
2 0 9 
1 18 
1 6 2 1 
2 7 7 
3 2 7 
2 3 5 9 
2 9 4 7 
7 7 9 
? 6 7 
1 2 5 4 7 
1 1 0 0 
1 0 5 ? 
3 4 9 
1 0 1 8 
5 4 9 
? 0 6 
1 4 7 5 
1.33 
4 1 0 3 
1 14 
4 5 4 
4 6 8 
6 6 0 
5 8 6 
7 3 1 5 4 
1 6 1 9 2 1 
3 2 7 9 7 
1 4 8 
5 2 9 8 6 
1 2 1 
4 6 2 
1 16 
3 0 0 
3 9 8 
1 0 0 5 
1 9 1 6 
149 
3 9 2 
1 6 9 
2 7 5 
4 6 7 
3 1 0 
7 3 3 
7 1 5 
1 9 4 7 
5 0 5 2 9 
2 7 0 
1 5 0 
1 14 
1 5 6 5 
5 4 1 1 
1 3 4 3 7 4 
4 3 6 5 
1 0 9 6 
7 1 9 
4 0 1 
3 4 3 0 7 
7 5 4 
4 5 0 
2 4 6 1 5 
2 8 0 6 8 
6 4 5 3 1 
1 3 2 1 1 
2 1 2 4 
2 2 3 3 4 
4 5 4 8 
2 9 7 B 
1 0 0 0 
4 6 3 9 
4 1 5 
7 6 3 
2 6 6 
1 5 6 
3 0 5 8 
3 9 6 5 6 
1 7 7 7 
Deutschland 
3 3 9 6 5 
1 3 4 9 7 
2 7 
1 6 3 1 
1 2 4 7 5 
7 7 3 
3 7 4 3 
7 0 7 6 7 
3 3 ? 
13 
17 
3 6 
7 9 
9 0 8 
5 
1 7 ? 
2 1 9 
1 0 2 5 
2 9 
1 2 6 
5 4 1 3 
9 2 
1 2 9 
5 5 
1 5 3 
51 7 
5 3 
3 8 2 
2 6 
3 3 7 5 
4 6 
4 8 
6 
6 0 
1 9 1 
3 0 1 0 0 
9 7 8 4 2 
9 6 9 8 
2 2 3 9 8 
1 4 7 
6 
8 2 
2 2 0 
2 2 6 
7 4 3 
3 8 
7 5 1 
3 
6 9 
4 
1BO 
7 8 
9 1 8 
2 4 9 0 5 
4 7 
7 8 
1 7 0 ? 
2 1 9 5 
8 1 0 3 3 
3 2 7 6 
4 7 2 
16 
2 4 1 
2 4 1 7 7 
1 0 0 
8 7 
1 8 2 9 3 
1 0 0 0 0 
3 9 2 6 7 
6 6 2 8 
7 6 6 
6 7 1 0 
2 4 3 3 
1 5 B 8 
2 9 8 
19611 
1 2 7 
104 
76 
9 
1 9 0 3 
3 0 6 7 4 
1 3 ? 
F rance 
5 6 3 3 
B 9 ? 
4 
3 7 2 1 
1 6 9 9 9 
7 7 0 0 
2 1 2 
1 0 6 8 
3 0 
5 7 5 
4 7 0 
7 0 9 
1 7 9 
1 18 
6 5 3 
2 5 7 
11 
1 5 8 5 
74 
1 3 1 
9 4 
6 0 6 
8 5 7 
7 9 3 
7 3 3 
1 9 4 
1 
1 
13 
2 1 
3 
4 0 0 
4 6 ? 
34 1 
13 
7 4 0 9 
8 9 0 6 
1 8 3 3 
5 7 0 1 
9 
? 
3 
3 
1 
8 5 
3 6 
? 
169 
7 7 2 
8 9 
2 2 0 1 
1 
1 14 
24 
1 6 3 9 
1 4 4 3 7 
3 6 6 
9 
1 
4 6 
2 2 5 6 
3 8 
1 4 0 
3 0 2 4 
1 3 4 0 2 
4 1 6 0 
2 0 2 4 
10 
5 5 5 3 
H l 
3 411 
27 
2 1 6 
3 
­ ? 
1 
1 3 0 
1 8 1 
7 6 0 
1 1711 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 2 7 4 4 
3 4 0 7 
78 
1 6 3 0 
3 1 7 8 
1 4 1 9 
1 9 0 2 
2 8 2 9 
1 7 1 
1 2 9 
1 
3 1 
8 2 
3 6 6 
1 1 1 0 
3 9 
34 
1 2 3 6 
6 5 
1 2 4 
3 7 
2 4 7 
2 
1 14 
34 
75 
1? 
? 9 
1 
18 
4 5 
4 2 3 8 
1 4 5 6 0 
4 3 9 9 
1 
5 7 7 7 
1 1 1 
5 6 
8 7 
6 4 
7 4 
6 0 3 
4 1 4 
1 17 
2 
3 4 
4 6 
5 2 6 
1 7 5 7 1 
7 8 
1 
9 9 
8 7 4 
I 9 3 ' 3 
5 4 6 
4 5 
1 8 8 
4 8 
6 0 7 8 
29Θ 
2 2 2 
1 2 6 1 
1 5 0 4 
1 2 2 7 1 
2 0 5 7 
1 1 3 4 
4 7 0 4 
5 0 8 
4 71) 
5 8 
8 5 6 
2 
4 6 
5 5 
9 
7 4 ? 
7 1 0 
6 
Nederland 
13 
17 
?? 
1 
7 5 
5 8 
1 3 9 
3 6 
5 
6 
2 3 
77 
2 7 4 
3 
4 
3 
6B 
1 0 ? 
7 9 
4 6 1 
1 7 0 1 
2 9 8 
4 1 4 
15 
4 
1 
7 
8 8 
16 
1 9 0 
1 0 4 
4 
1 4 6 
3 
4 
1 2 9 
12 
17 
1 4 4 
7 4 5 
I B I ) 
? 0 
3 2 3 
4 1 6 
2 4 
3 7 
4 9 
5 
1 
4 
4 16 
Belg.­Lux. 
3 1 0 ? 
3 5 
3 ? 6 
1 1 6 9 
2 7 0 
1 8 0 
1 2 8 
4 8 
6 9 
3 6 
3 
9 
4 
6 3 
74 
1 7 
1 
3 9 7 
18 
7 5 
6 1 
1 6 7 6 
4 ? 4 3 
1 9 ? 
2 9 3 
1 
9 
4 8 
1 10 
3 ? 
4 5 
2 2 5 3 
6 
6 9 
2 7 9 
1 5 5 3 
15 
12 
4 7 
? 7 2 
2 
1 
7 4 1 
9 3 
2 3 9 
9 0 
1 0 2 
1 4 
2 
6 
5 9 
15 
2 9 
8 0 8 
Warte 
UK Ireland D a n m a r k 
1 5 3 3 3 
2 0 6 7 
2 
3 9 
6 4 2 
6 9 9 
1 0 5 1 
2 1 6 3 
1 0 4 0 
6 
5 2 
77 
6 3 2 
2 9 
3 
4 6 0 7 
2 6 
2 4 
2 3 
1 1 
2 
8 1 6 
3 2 
4 2 6 
3 6 
5 
1 5 1 
3 2 0 
2 9 0 6 7 
4 7 
10 
1 1 
5 6 9 
4 6 
1 6 6 
9 7 8 
1 
? 1 
3 6 
3 4 
1 
10 
3 3 7 
4 0 
1 
4 
3 ? 
BB 
1 6 7 
1 7 
3 0 3 
3 4 1 4 Θ 71 9 6 0 
1 5 7 1 4 6 6 4 
2 1 4 5 
1 7 7 5 3 6 6 0 
1 0 
2 0 3 
4 5 
1 19 
3 9 
6 6 3 
2 6 
2 1 
3 8 5 
1 9 6 
4 4 2 
5 3 
1 16 
2 Θ 0 0 
1 9 0 
5 
4 0 
4 6 1 
1 7 3 2 3 
1 3 5 
5 5 9 
2 
15 
1 3 9 4 
2 9 1 
4 1 
1 1 
9 1 
3 ? 
1 3 6 
7 
1 
1 
3 8 
7 3 7 
6 0 9 
4 
6 
1 7 1 
9 
5 6 9 
7 7 
7 
1 
13 
1 2 1 9 6 0 
1 4 5 2 1 4 7 3 
7 6 0 6 7 4 3 
7 0 9 0 
1 7 7 
4 5 4 5 
1 0 7 5 
5 7 9 
6 1 8 
1 3 3 9 
7 6 0 
1 0 1 
1 6 1 
8 
6 9 0 
6 7 9 1 
1 3 3 
6 7 
3 3 7 
71 
9 
16 
1 6 ? 
3 
14 
1? 
4 0 9 
9 1 4 
183 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
184 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
6ΘΘ VIETNAM DU NORD 
692 VIETNAM DU SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE N­GUINEE 
803 NAURU 
B04 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
64 
102 
1236 
160 
33 
7269 
1 168 
34 
271 1 
2804 
27295 
4503 
2762 
2249 
5609 
875 
6736 
35 
31 
1707 
75 
33 
45 
787368 
316915 
470452 
213084 
69713 
146901 
8499 
110462 
Deutschland 
5 
45 
423 
56 
6759 
110 
908 
1701 
24960 
1856 
924 
1531 
5084 
75 
3463 
9 
138 
9 
2 
397322 
170007 
227314 
922B5 
34192 
66204 
1972 
68824 
France 
3 
104 
17 
4 
45 
13 
735 
2140 
20 
204 
13 
3 
298 
5 
62 
18 
75686 
30575 
46112 
13546 
2174 
14851 
1519 
16714 
Italia 
9 
80 
33 
103 
39 
106 
74 
94 7 
507 
57 
134 
121 
54 
515 
2 
99 
1 
21 
100146 
33825 
66320 
22160 
6199 
30844 
1418 
13312 
715.10 MACHINES­OUTILS P O U R TRAVAIL DES M E T A U X 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
074 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REPDEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
20B ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
22Θ MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTEVOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
268 LIBERIA 
27? COTE­D'IVOIRE 
776 GHANA 
780 TOGO 
284 DAHOMEY 
28Θ NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAÏRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
38891 
10386 
1 1 135 
17061 
25150 
19774 
7296 
3889 
138 
3192 
15889 
3229 
7794 
8508 
1666 
10630 
584 
5833 
3509 
10316 
33276 
418 
16471 
3551 
1645 
6375 
1750 
31 
1453 
376? 
1169 
1748 
3703 
329 
176 
59 
59 
44 
17 
791 
35 
63 
416 
398 
48 
46 
?4?B 
191 
247 
78 
1 4 4 
125 
367 
20567 
5366 
6467 
18135 
11610 
274 
184 6 
37 
1474 
B933 
1845 
4338 
6600 
910 
4802 
28 
3 6 9 1 
965 
61 BO 
25947 
449e 
2226 
10.96 
3240 
798 
13 
183 
1 127 
86 
406 
7178 
40 
? 3 
7 
6 
79 
1 
74 
33 
104 
? 1 1 
711 
13 
31 
?? 
13 
170 
73 
1378 
462 
3846 
3134 
2535 
47 
137 
6 ï 770 
1 48 
397 
171 
83 
1043 
1 
561 
1 10 
387 
1896 
41 
5325 
420 
69 
9 0 7 
50 
799 
1716 
557 
71 
9 6 
? 
155 
56 
3? 
38 
1 7 
701 
78 
1 
770 
9 
27 
18 
61 
14? 
151 
45 
411 
1 
8720 
1375 
1449 
4870 
2011 
75 
561 
1 
345 
1793 
340 
1431 
fl 0 7 
328 
22 79 
33 
1181 
1710 
1839 
3297 
191 
1778 
301 
453 
1540 
713 
15 
341 
476 
340 
526 
633 
39 
18 
8 
27 
65 
1 12 
9 
14 
345 
1 1 
6 3 
6 
13 
7 
1000 kg 
Nederland 
19 
64 
1 1 
28 
3 
46 
21 
17 
77 
16 
14233 
9480 
4752 
3155 
1338 
1030 
193 
577 
845 
1176 
2397 
210 
1 166 
17 
390 
8 
173 
596 
78 
86 
310 
4 
3 28 
4 
78 
4 84 
105 
5 
3 6 il 
86 
6 
7 
5 
7 
12 
36 
4 
1 
1 
6 
76 
1 
1 
9 
Belrj.­Lux. 
8 
5 
38 
16 
1 
504 
7 
50 
4 
100 
3 
56692 
43787 
12907 
6574 
7494 
2665 
210 
3669 
5068 
1437 
2274 
946 
1461 
148 
228 
190 
544 
42 
123 
30? 
9 
605 
60 
44 9 
240 
340 
66 
2082 
25 
38 
417 
4 
108 
7 6 9 
56 
57 
31 
5 
19 
2 
2 
? 
3 
1 1 
1? 
? 
70 
? ?4 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
50 
57 
641 
31? 
953 
34 
1585 
974 
646 
1749 
37B 
375 
689 
2309 1 
24 
31 
939 
3 
33 
4 
62 
9 
13 
23 
41 
5 
6 
41 
37 
73 
7 
134282 861 8156 
26557 817 1867 
107726 34 6288 
71787 34 3543 
21090 9 2317 
28775 2542 
2993 194 
7162 204 
3404 163 124 
1054 9 28 
1128 10 182 
3003 4 717 
2704 1? 9 
365 676 
1710 ?5 
726 1 
63 29 
389 570 
1916 1337 
526 250 
809 2 108 
213 105 
211 21 
1495 68 
51 1 7 
316 
189 
1034 
1690 
1 13 
7271 
4B6 
39 
214 
172 
1 
7 
163 
1 IB 
19? 
5B6 
739 
4 
8 
15? 
1 
2 
159 
8 
4 
8 
2 
B 
2 7 
12 
34 
194 
4 
6 
IB 
163 
13 
10 
14 1 
1 2 
1136 87 
14 8 
1 
5 
3 
737 16 
Destination 
Bestimmung 
CST 
669 SRI LANKA 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
692 SUEDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
803 NAUHU 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
815 FIDSCHI 
822 FRANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
356 
821 
3194 
2906 
171 
34424 
2948 
132 
9193 
4587 
142714 
29B02 
22550 
21442 
29771 
2469 
296Θ9 
135 
170 
5022 
397 
122 
21 1 
3327406 
867632 
2469770 
847565 
267948 
740590 
37334 
871596 
Deutschland 
59 
44 1 
1216 
810 
33054 
468 
5525 
3131 
132691 
14127 
7929 
15292 
27421 
565 
17476 
55 
1301 
49 
13 
2011424 
601262 
1510162 
502250 
180328 
416220 
13302 
591692 
France 
35 
2093 
170 
23 
249 
54 
977 
12796 
143 
2382 
171 
78 
1331 
4 
53 
338 
150 
336184 
76033 
260150 
53802 
12265 
93058 
7859 
113291 
1000 ERE/UCE 
Halia 
45 
3 
489 
171 
389 
155 
454 
404 
3032 
2879 
215 
758 
773 
37? 
2219 
7 
469 
2 
45 
387888 
102164 
286732 
93257 
26931 
97355 
4 198 
95100 
716.10 W E R K Z E U G M A S C H . Z U M BEARBEITEN V O N METALLEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
228 MAURETANIEN 
232 M A U 
236 OBERVOLTA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
248 SENEGAL 
260 GUINEA 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
2B0 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENIA 
220653 
48556 
53904 
82612 
99295 
115789 
7839 
217Θ7 
434 
15648 
94435 
18486 
57053 
52991 
5994 
75785 
948 
4651B 
12965 
46879 
349981 
3350 
120549 
36126 
17954 
52341 
16396 
109 
6860 
31758 
5164 
6995 
76199 
1571 
636 
477 
391 
197 
114 
1576 
766 
777 
7190 
7023 
210 
255 
1 1 105 
993 
964 
314 
646 
545 
I259 
144595 
28715 
36124 
72262 
80595 
2169 
13662 
102 
9817 
64893 
12038 
32902 
44370 
3166 
40865 
204 
34919 
467B 
22833 
273359 
49493 
22B24 
1 1781 
30085 
10449 
27 
1589 
1 1402 
439 
3637 
19672 
326 
13 
8 
36 
29 
908 
5 
137 
206 
961 
29 
126 
4902 
90 
128 
55 
6 6 
516 
366 
744? 
2603 
18798 
12335 
10159 
437 
908 
449 
3915 
811 
7971 
1500 
590 
7975 
1 1 
4360 
513 
7709 
22292 
279 
31692 
7390 
70? 
6360 
852 
3390 
15706 
7454 
140 
1029 
6 
555 
4 19 
201 
167 
1 14 
629 
245 
7 
1478 
73 
1 15 
82 
535 
762 
706 
202 
184 
10 
37150 
5046 
5154 
24963 
10526 
374 
2597 
2 
1514 
8956 
1497 
7948 
3633 
131? 
11709 
730 
4949 
5799 
87 1 1 
34847 
1188 
13740 
7163 
4567 
17338 
3186 
70 
1497 
7360 
1308 
1800 
3570 
168 
118 
1 
31 
75 
353 
386 
39 
34 
1710 
57 
174 
33 
53 
33 
Nederland 
85 
171 
172 
2 
51 
7 
1 18 
56 
109 
286 
1 14 
49416 
27606 
21609 
12474 
4330 
4568 
635 
4Θ1Θ 
4443 
4110 
B780 
877 
5380 
44 
1151 
24 
537 
2166 
225 
409 
9B7 
21 
2689 
30 
6 
183 
2438 
1957 
15 
2445 
287 
39 
13 
1 7 
?2 
1 
2 
58 
85 
36 
5 
5 
23 
1 
268 
3 
4 
68 
Belg.­Lux. 
64 
■14 
1S9 
43 
10 
3930 
47 
588 
78 
146 
18 
129366 
74765 
64597 
19696 
6583 
10655 
918 
24748 
17209 
4610 
11293 
3950 
6136 
275 
867 
648 
1657 
145 
909 
1761 
37 
2506 
422 
753 
1 19? 
5B25 
76? 
9424 
160 
501 
3102 
35 
325 
1 169 
269 
180 
89 
29 
67 
36 
3 
9 
3 
52 
74 
17 
1 
339 
18 
60 
Werte 
UK Ireland Danmark 
251 1 
377 
1112 193 
3 
551 45 
1900 31 
130 
2813 56 
886 102 
2077 
14186 30 
2275 29 
1186 186 
1348 97 
Θ094 6 131 
69 
170 
3032 35 
B 
122 
3 
383618 1362 28152 
78278 1161 8373 
306339 201 21780 
154519 199 11419 
30279 122 7160 
109138 9596 
9585 837 
41687 2 763 
16514 95 647 
3155 5 B3 
5002 18 393 
16722 10 2046 
9272 23 76 
750 2741 
4500 40 
2606 6 
235 71 
1472 1211 
8805 4043 
2980 789 
6977 16 521 
833 417 
790 78 
9696 345 
454 19 
1799 63 
981 58 
8935 561 
11690 16 
1100 6 
13718 537 
3253 49 
333 ? 34 
1440 3 
1B10 47 
7 10 
31 11 
603 517 
647 45 
1014 166 
1779 975 
1006 
1 
6 
60 
4? 36 
568 34 
76 1 
3 10 
3779 337 
74 40 
1 
74 
4 
1 1 
635 88 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg Lux 
3 66 
3 6 3 
366 
3 7 0 
372 
373 
3 76 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
412 
416 
4?4 
476 
4 33 
436 
448 
4 66 
458 
4 6 ? 
4 6 4 
4 7 1 
472 
476 
480 
484 
488 
49? 
496 
500 
604 
608 
512 
6 1 6 
620 
624 
628 
6 0 0 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
852 
666 
seo ββ? 
664 
6 6 6 
6 6 1 
676 
OSO 
688 
692 
700 
701 
703 
706 
708 
7 7 0 
724 
728 
732 
736 
7 4 0 
SOO 
HOI 
803 
804 
1109 
815 
β?? 
1000 
1010 
1011 
10?0 
107) 
1 0 IO 
1 0 3 1 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUO 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
V I E T N A M D U SUD 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
C H I N ! 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T 'AI W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE N GUINEE 
N A U R U 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
N O U V C A L E O O N I E DEP 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A C E (EUH 91 
E X T R A CE I E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
25 
3 7 4 
26 
79 
99 
1 0 7 
92 
9015 
34617 
6481 
24 
4384 
123 
36 
111 
50 
154 
217 
69 
30 
4 9 
1 2 7 
4 0 
207 
58 
317 
7878 
113 
53 
16 
?35 
44? 
13545 
317 
189 
?9 
74 
1377 
318 
129 
1883 
2629 
7788 
2322 
468 
3433 
998 
639 
294 
1269 
93 
50 
57 
17 
432 
4198 
152 
74 
69 
1 145 
160 
33 
94? 
1 1 1 9 
3? 
7683 
1477 
3307 
4503 
76 10 
1846 
1 109 
855 
409? 
35 
31 
99? 
5? 
37 
44 
416266 
128680 
286676 
177760 
36586 
87796 
6610 
: 65 
9 
7 
1 
3 
27 
3151 
16579 
1318 
2068 
34 
2 
67 
25 
36 
6 4 
32 
3 
20 
2 
1 1 1 
1521 
4 
5 
134 
176 
7605 
7 1 4 
76 
2 
4 6 
589 
28 
19 
707 
1061 
4 3 7 7 
838 
179 
1 3 4 0 
528 
318 
66 
46 7 
31 
14 
2 
230 
300 ' 
22 
4 
45 
391 
56 
678 
107 
888 
413 
1 4 9 6 
1856 
796 
1787 
817 
76 
1356 
9 
131 
9 
? 
204558 
84266 
140292 
63623 
22293 
35463 
1335 
' 
71 
98 
9 4 
2 
982 
1739 
387 
366 
1 
70 
30 
48 
8 
171 
18 
2 
77 
824 
12 
1 
5 
73 
3 
3 0 
517 
555 
303 
215 
1 
44 1 
22 
40 
72 
1 
5 
25 
67 
84 
3 
104 
17 
2 
44 
13 
183 
2140 
20 
89 
12 
2 
9 1 
4 
39 
17 
38614 
11538 
27076 
7027 
1472 
ΒΘ94 
1411 
3 
2 
4 
2 
7 
993 
3738 
853 
1 154 
24 
31 
10 
1 
73 
79 
33 
4 
9 
89 
5008 
4 
24 
1 16 
3107 
66 
13 
26 
12 
646 
104 
80 
402 
353 
1797 
55? 
198 
9?7 
17? 
10? 
15 
?50 
1 
1 1 
10 
5 
33 
171 
4 
4 
66 
33 
10? 
39 
105 
74 
9?1 
507 
57 
131 
61 
54 
450 
? 
9B 
1 
? l 
66846 
19011 
46834 
1 7853 
4 706 
1 9 1 9 7 
80? 
•7 
8 
166 
604 
64 
78 
? 
6 
73 
73 
43 
1 
18 
1 
' 10 
3 
4 
17 
13 
4 8 
5 
67 
70 
1 1 
6 
16 
? 
: 5 
19 
19 
63 
I 1 
28 
3 
46 
21 
17 
27 
16 
10885 
8200 
4485 
3070 
1 176 
841 
138 
7 
4 8 
6 1 0 
16 
15 
3 
1 1 
8 
5 
7 76 
1 
25 
35 
1Θ5 
2 
1 
6 
26 
4 
41 
1 4 
26 
36 
20 
? 
' 7 
7 
69 
8 
5 
37 
16 
1 
128 
7 
50 
4 
8 
3 
19666 
11683 
8004 
331 7 
1 1 6 7 
1687 
173 
13 
163 
17 
ι 
4 6 
53 
3588 
11566 
374? 
6?4 
53 
9 
15 
13 
6 4 
3 
124 
29 
' 66 
24 
26 
580 
101 
1 
12 
35 
1820 
13 
95 
? 
1?9 
176 
17? 
709 
1100 
624 
52 
549 
226 
162 
201 
4 1 4 
50 
?6 
4? 
2 
14 1 
887 
21 
16 
14 
596 
68 
910 
32 
1579 
935 
571 
1775 
738 
153 
670 
7136 
74 
31 
733 
3 
3? 
4 
67882 
13729 
64153 
29664 
3600 
18B70 
2559 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
24 
1 
591 
564 
27 
27 
2 
7 6 
3 
87 
?67 
101 
73 
179 
1 ι 
7 
?3 
9 
3? 
1 
13 
78 
747 
4 
3 
38 
? 
86 
6 
3 
4 0 
470 
222 
109 
33 
89 
30 
4 
5 
44 
1 
3 
2 
48 
7 
6? 
9 
13 
73 
41 
6 
5 
41 
37 
73 
7 
7616 
1710 
6805 
3179 
7171 
7444 
19? 
350 
357 
366 
370 
377 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
41? 
416 
474 
478 
43? 
436 
448 
456 
458 
46? 
464 
471 
47? 
476 
480 
484 
488 
49? 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
570 
5?4 
578 
600 
604 
608 
61? 
616 
674 
6?8 
63? 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
688 
692 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
803 
804 
809 
B15 
87? 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BBASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
NORDVIETNAM 
SUEDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NAURU 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ­POLYNESIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR 9] 
EXTRAEG IEUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
114 
1325 
103 
440 
4 3 4 
6 2 4 
437 
43128 
145643 
21596 
121 
27794 
441 
115 
286 
336 
627 
1661 
352 
136 
260 
337 
229 
694 
173 
1727 
29133 
263 
132 
104 
14 96 
3256 
105613 
2223 
1029 
219 
370 
15852 
700 
375 
1 1304 
19291 
4Θ854 
12273 
1744 
21474 
3904 
2794 
955 
4342 
372 
247 
243 
154 
2522 
32055 
1761 
135 
774 
7847 
2906 
171 
7776 
2831 
1 16 
B910 
3691 
1B967 
29802 
21047 
1B521 
799 1 
2371 
19603 
1.35 
167 
4578 
3 1(1 
1 16 
706 
2602081 
850434 
1861626 
676304 
72Ι56Θ 
525272 
30334 
26 
671 
4 6 
4 8 
5 
54 
169 
19404 
87436 
7492 
14908 
130 
6 
7Θ 
716 
770 
586 
713 
2 
?? 
3 
165 
18 
819 
9737 
47 
76 
1 149 
1417 
66714 
1718 
466 
16 
715 
8457 
95 
B7 
5 Î 4 0 
9764 
79860 
6007 
759 
6599 
1987 
1475 
793 
1866 
1?9 
99 
18 
7 
1760 
74501 
131 
5? 
438 
10.34 
BIO 
6733 
4 4 4 
5371 
2277 
13??β 
14127 
6602 
13601 
6415 
665 
9234 
56 
1 131 
4 9 
13 
1487220 
378122 
1109098 
409089 
155251 
273268 
9721 
12 
2 
387 
429 
.3 3 8 
13 
5775 
7631 
1513 
2864 
8 
2 
3 
8.3 
1 
1.35 
268 
57 
989 
1 
1 04 
24 
657 
6284 
366 
9 
1 
4 6 
1 1 1 7 
37 
66 
7878 
5350 
1B51 
1876 
9 
5497 
76 
347 
74 
167 
3 
1 
130 
181 
650 
1 1?4 
35 
7093 
168 
1 1 
?3B 
5? 
601 
17796 
143 
1350 
162 
21 
607 
4 
43 
769 
1 44 
243357 
62602 
190676 
47646 
94?5 
6388Θ 
779? 
66 
7 
71 
i a 
45 
3969 
13446 
3791 
1 
4934 
55 
87 
56 
?4 
?3? 
406 
1 16 
? 
25 
46 
481 
14230 
2Θ 
1 
99 
750 
17951 
5.39 
45 
188 
48 
6 194 
790 
111 
1733 
1384 
9633 
1966 
766 
4657 
471 
477 
60 
845 
? 
46 
55 
9 
161 
686 
6 
8 
3 
370 
171 
386 
155 
442 
404 
29B8 
2879 
215 
733 
3B3 
320 
185 1 
7 
4 66 
2 
4 6 
328836 
85809 
241026 
79464 
22766 
B3748 
3075 
100 
29 
418 
1 1 9 4 
2 5 7 
4 1 4 
15 
6 
56 
188 
90 
4 
1 4 6 
3 
4 
1 2 9 
12 
16 
1 3 5 
1 5 5 
1 Í I9 
2 0 
2 4 7 
4 1 6 
24 
3 2 
3? 
4 
1 
4 
4 1 6 
8 1 
1 5 4 
1 7 ? 
4 8 
7 
1 1 7 
6 6 
1 0 9 
7(16 
1 1? 
4 6 7 7 4 
2 4 7 8 6 
2 0 9 8 9 
1 2 0 9 B 
4 1 4 4 
4 1 1 2 
5 6 1 
6 1 
4 4 2 
4 2 4 3 
9 0 
1 7 6 
9 
H O 
3 ? 
41 
1 7 0 1 
6 
6 9 
? 6 7 
1 3 3 2 
15 
12 
47 
7 3 6 
2 
735 
71 
151 
90 
96 
1 
? 
6 
35 
15 
808 
64 
4 4 
19? 
42 
10 
909 
47 
588 
78 
10 
IB 
88226 
44333 
43891 
1491 1 
4502 
8860 
B13 
32 
368 
34 
5 
1 2 4 
1 9 3 
1 2 8 3 3 
3 0 7 7 8 
8 0 3 3 
2 
3 8 4 8 
2 0 1 
4 5 
6 1 
3 9 
5 7 0 
71 
3 1 ? 
1 16 
4 2 8 
5 3 
9 2 
2 1 8 0 
1 8 3 
5 
4 0 
1 6 2 
1 3 6 7 6 
6 8 
4 9 9 
2 
10 
7 1 8 
7 6 4 
1 1 9 ? 
1 1 7 3 
6 4 6 7 
2 0 3 2 
1 2 4 
4 0 4 8 
8 8 3 
4 6 0 
5 3 4 
1 2 4 0 
2 2 2 
1 0 1 
1 5 6 
8 
4 1 7 
5 1 4 3 
8 0 
74 
3 3 3 
1 0 7 5 
3 
1 9 6 
1 0 2 6 
1 16 
2 7 6 1 
8 4 6 
1 B 3 4 
1 4 0 1 0 
2 1 0 6 
7 6 1 
1 7 6 9 
7 6 7 9 
6 9 
1 6 7 
7 7 1 3 
8 
1 16 
3 
284206 
68271 
226936 
10B023 
19113 
B7160 
8067 
71 
6 
1001 
906 
95 
9.3 
16 
1 6 7 
17 
2 9 7 
8 4 4 
4 7 0 
1 1 8 
6 5 0 
4 ? 
1 1 
91 
3 2 
1 3 6 
7 
1 
1 
38 
237 
608 
4 
4 
1 2 1 
9 
5 1 0 
27 
7 
1 
6 0 
1 4 6 4 
73 7 
1 7 3 
6 7 
3 3 1 
71 
9 
16 
1 6 2 
3 
14 
12 
2 6 3 
4 
1 
1 8 8 
4 5 
31 
5 8 
1 0 2 
3 0 
2 6 
1 8 6 
9 7 
1 3 0 
3 5 
2 6 4 4 3 
5 6 2 6 
1 9 9 1 7 
9 9 Θ 0 
6 3 4 ? 
9 7 3 6 
8 1 6 
185 
Tab. 3 Export 
186 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
7 1 6 1 7 
Deutschland 
4 1 2 0 6 
F rance 
1 1 1 5 5 
Halia 
9 7 8 2 
7 1 5 . 2 1 C O N V E R T I S S . . P O C H E S D E C O U L E E . L I N G O T I E R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 B COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 5 2 0 5 
6 4 3 4 9 
1 7 4 6 
1 0 0 0 1 
2 B 4 9 
2 Θ 1 6 
1 0 4 7 
4 6 6 6 
1 2 1 8 9 
7 8 1 7 
1 4 4 
1 1 6 3 
7 3 3 
4 0 
5 9 3 
6 6 1 
1 0 3 
1 9 1 1 
2 9 4 9 
3 2 
2 2 6 
2 0 9 
1 14 
2 7 5 
2 3 
15 
1 3 7 
64 
8 5 
3 8 3 
7 4 0 
7 5 1 1 
3 2 0 2 
1 2 4 1 
6 6 6 6 
2 7 1 
1 4 5 5 
1 0 1 
27 
4 0 8 
1 6 3 4 
3 4 
8 4 
1 0 7 
84 
8 7 
134 
14 
9 7 0 
19 
4 4 
3 2 3 5 
1 8 8 4 
1 7 0 
1 8 7 5 4 2 
1 1 2 6 7 9 
5 4 8 8 4 
3 3 4 0 4 
2 1 4 4 4 
1 6 6 5 4 
6 1 5 
4 8 0 3 
1 5 2 5 3 
5 3 0 2 6 
1 3 7 1 
2 1 3 0 
2 5 8 4 
14 
2 5 2 5 
5 2 8 
6 8 9 3 
6 3 
7 9 7 
7 6 
16 
7 1 ? 
3 4 1 
77 
1 3 9 6 
2 6 6 
6 1 
1 4 4 
5 9 
1 7 1 
12 
4 
4 8 
3 3 3 
6 5 6 
5 0 5 
7 8 4 
3 3 7 
3 
5 7 
1 0 1 
15 
6 
7 6 5 
17 
21 
9 ? 
14 
9 1 8 
1 
3 1 7 3 
1 7 7 1 
1 
9 6 1 4 2 
7 6 9 0 3 
1 9 2 3 9 
121 18 
6 8 1 0 
5 4 8 2 
9 
1 6 3 8 
6 9 5 7 
7 5 6 
9 6 4 
31 
2 
7 
7 
3 8 1 
1 
5 
1 
3 
2 
3 M 
15 
7 
3 
5 3 
71 
? 
1 1 6 5 
2 
17 
8 ? 
9 4 5 
2 6 0 
6 9 0 
1 
5 2 
1 1 9 9 6 
8 2 1 8 
3 7 7 9 
1 5 6 4 
3 8 9 
2 1 0 0 
3 
1 14 
5 2 8 5 
4 2 1 0 
2 7 
1 3 3 8 
1 2 2 
1 
4 7 
3 
8 2 
2 5 
•13 9 
6 2 
2 1 
3 4 1 
1 7 9 
5 7 
4 9 9 
2 5 1 9 
2 7 
1 0 2 
17 
5 8 
1 1 
9 
7 6 
3 7 
2 7 
3 B 2 
14 
2 9 
1 2 7 
6 6 
6 3 0 9 
1 
3 9 9 
12 
31 
4 1 
6 
8 4 
1 
3 
6 0 
6 0 
1 
2 3 4 0 6 
1 1 0 2 9 
1 2 3 7 6 
1 9 4 1 
6 0 7 
7 7 0 1 
5 1 7 
2 7 3 4 
7 1 5 . 2 2 L A M I N O I R S . T H A 1 N S E T C Y L I N D R E S D E L A M I N O I R S 
0 C 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
1 4 1 6 2 
1 9 2 3 9 
7 2 3 4 
1 8 2 4 2 
8 5 7 1 
3 7 0 7 
2 8 3 
1 3 7 2 
2 3 3 3 
5 1 0 4 
3 3 1 5 
5 3 5 
2 3 8 0 
6 5 1 
3 3 1 9 
1 6 6 0 
6 3 9 
1 2 9 2 
6 9 5 2 
1 1 7 9 2 
1 8 2 3 
4 8 5 3 
1 0 1 5 
2 0 7 
1 2 5 6 
6 1 7 
2 1 7 0 
1 6 3 3 
3 0 ? 
1 4 5 1 
9 6 
1 1 8 6 
Θ 6 9 
1 2 8 
9 2 4 
3 7 9 3 
β 
5 2 7 1 
1 0 6 7 
2 3 9 
1 0 
1 1 1 
8 7 
1 
125 
6 
1 9 6 
7 
15,3 
6 1 8 
1 2 4 9 
13 
8 1 8 
1 0 0 2 
6 8 2 
3 2 
1 4 0 
4 4 3 
3 1 8 
1 3 3 
3 9 
1000 kg 
Nederland 
5 7 4 
3 
2 4 
2 9 7 
2 
15 
3 
2 
5 
6 2 
4 1 B 
3 2 7 
9 1 
15 
7 6 
2 
1 2 5 3 
1 3 4 5 
5 
2 1 9 
1 
19 
1 
Belg.-Lux. 
3 1 0 0 
4 4 8 7 
10 
7 0 9 0 
7 
1 0 2 
i 
3 
ί 
35 
5 
4 
1 1 7 5 9 
1 1 6 8 7 
7 3 
3 8 
3 
7 9 
7 5 
5 
5 5 7 8 
3 7 8 3 
9 1 7 9 
1 3 8 3 
9 7 8 
5 
7 3 
141 
4 3 7 
9 0 
1 0 1 
5 6 1 
HH 
5 3 9 
7 3 3 
3 5 
6 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 6 1 8 1 8 2 
1 7 6 1 
1 3 0 2 
8 2 
3 0 2 2 18 
6 8 1 
4 
1 0 3 2 
2 0 8 6 
ι 1 6 5 8 
1 8 3 2 
5 6 
4 6 
9 1 
3 
19 
1 0 5 
15 
16 
1 6 4 
1 
2 0 
3 3 
5 5 
3 9 
3 
3 
10 
3 9 1 
6 6 1 
2 5 7 0 
3 8 9 
3 
2 
4 
3 
1 3 5 
54 
1 0 5 
133 
1 1 
3 9 
84 
19 4 0 
3 7 
19 
4 0 
2 
5 3 
1 6 8 
2 3 7 3 4 β 8 1 
4 4 8 8 β 2 1 
1 9 2 4 6 6 0 
1 7 7 2 3 5 
1 3 6 3 1 4 
1 7 1 3 5 3 
5 9 2 
3 1 0 2 
1 0 5 6 6 
163 1 2 1 
2 0 8 7 2 0 
1 6 1 1 18 
1 2 6 2 1 
2 2 6 2Β 
7 3 3 
4 3 
1 5 0 9 5 5 
1 6 3 8 5 3 
1 4 5 9 4 6 
9 8 
8 4 19 
4 6 1 
9 5 5 
7 3 3 
3 3 5 8 
1 6 8 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 5 0 0 2 9 
Deutschland 
4 2 6 7 4 1 
France 
8 4 1 4 1 
7 1 5 . 2 1 K O N V E R T E R . G I E S S P F A N N E N . G I E S S F O R M E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL.EN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E O E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
Θ04 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 3 0 3 7 
2 9 4 0 0 
1 6 2 0 
8 3 8 1 
2 4 8 6 
4 2 8 7 
7 7 8 
2 4 9 6 
3 4 4 0 
4 7 6 9 
6 4 4 
3 7 7 6 
7 8 3 
2 7 8 
4 8 4 6 
4 0 7 ? 
5 7 8 
9 6 7 8 
1 6 8 3 ? 
7 2 0 
2 1 8 3 
1 705 
0 4 8 
3 0 7 7 
2 2 0 
1 5 1 
94 6 
2 5 4 
4 1 '7 
7 2 5 
2 3 94 
4 9 6 0 
3 4 5 5 
6 6 7 3 
3 3 3 3 
1 189 
8 8 4 5 
7 3 0 
3 1 0 
14 0 6 
5 3 34 
1 4 5 
2 6 4 
1.14 
129 
4 7 1 
■tu', 
1 7 1 
4 7 3 5 
1 18 
1 9 9 
1 3 7 7 8 
5 5 0 6 
7 1 1 
1 8 8 3 8 7 
6 2 4 8 3 
1 2 5 9 0 4 
4 9 5 6 2 
1 3 0 6 3 
4 7 7 2 1 
1 0 4 8 
2 8 6 2 0 
6 5 4 1 
2 4 0 0 7 
7 9 0 
1 5 8 ? 
3 4 9 3 
7 3 
1 3 9 ? 
1 9 7 7 
3 5 8 5 
7 8 3 
1 1 3 9 
4 3 ? 
1 5 6 
3 9 3 ' 
3 0 3 9 
1 0 5 
7 9 3 3 
2 0 5 9 
7 7 5 
1 2 1 0 
4 7 3 
1 5 7 8 
9 7 
1 4 1 
1 1 
7 8 ? 
1 3 1 3 
7 5 4 5 
1 6 6 8 
5 0 9 1 
1 1 9 7 
41 
3.38 
7 7 8 
7 7 6 
173 
3 1 5 9 
8 1 
3 
1 9 6 
8 0 6 
1 1Θ 
4 3 6 0 
1 
10 
1 3 4 3 6 
4 9 6 8 
5 
1 0 7 6 8 9 
3 7 8 7 8 
6 9 6 9 1 
3 3 0 3 3 
7 7 3 0 
7 6 1 6 3 
4 0 
1 0 4 9 5 
3 7 9 1 
3 5 6 
2 2 3 9 
1 5 4 
3 4 
9 9 
74 
1 7 6 6 
6 
6 6 
13 
16 
3 0 
5 5 3 
7 6 
9 2 
7 
4 3 8 
101 
77 
5 5 0 
3 
3 0 
7 1 0 
9 0 0 
7 0 4 4 
8 5 0 
1 9 2 4 
4 
3 7 6 
2 1 9 0 5 
6 6 7 3 
1 5 2 3 2 
2 5 2 1 
1 9 4 6 
1 1 5 8 5 
1 6 
1 1 2 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 7 7 9 7 
U . D G L . 
3 3 4 3 
1 2 2 4 
1 4 0 
3 2 8 0 
6 3 0 
8 
2 1 3 
8 
3 6 2 
1 13 
4 6 9 
7 1 4 
1 0 4 
7 7 8 
5 3 5 
3 3 8 
1 6 4 8 
1 3 3 3 5 
1 6 9 
6 4 7 
1 13 
6 
2 8 9 
1 2 3 
1 3 6 
3 1 3 
91 
108 
7 7 ? 
87 
184 
7 0 1 
7 7 0 
1 9 1 8 
7 
1 0 1 6 
2 
8 4 
1 13 
7 3 8 
4 1 
7 5 4 
24 
2 2 
3 3 ? 
3 7 1 
13 
3 4 7 1 2 
8 8 3 6 
2 6 8 7 6 
5 3 4 4 
1 1 6 4 
5 8 4 1 
7 9 6 
1 4 6 8 9 
7 1 5 . 2 2 W A L Z W E R K E U N D W A L Z E N S T R A S S E N . W A L Z E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
3 6 8 7 7 
3 3 7 1 3 
9 3 2 1 
2 3 0 6 1 
1 9 2 7 6 
7 1 4 0 
5 2 0 
27ΘΘ 
4 9 1 0 
1 1 8 8 4 
8 8 7 5 
1 6 6 9 
4 2 6 3 
2 6 3 7 
9 0 8 2 
4 4 7 0 
1 6 6 9 
4 9 4 0 
2 5 6 9 6 
2 5 3 6 3 
2 8 7 3 
1 2 1 2 6 
2 5 1 3 
3 7 4 
2 6 6 0 
7 5 1 
6 9 7 9 
5 4 6 8 
8 4 8 
2 7 8 4 
1 8 2 
3 4 7 7 
3 0 3 8 
2 5 1 
3 8 5 0 
4 3 7 7 
3 3 
6 2 1 3 
2 0 6 5 
4 7 6 
6 0 
1 7 7 
1 0 4 
3 
1 6 3 
4 
1 5 9 3 
5 1 
6 8 6 
1 7 7 3 
1 7 5 0 
3 3 
1 3 6 4 
2 7 1 3 
2 7 7 7 
3 
1 6 7 
2 5 9 
1 8 8 1 
4 7 8 
6 3 6 
7 3 
Nederlan 
4 7 7 8 
33 
94 
7 5 6 
3 
41 
21 
'. 9b 
56 
6 5 3 
3 8 6 
1 6 7 
4 1 
1 2 6 
3 2 
5 6 8 
7 5 8 
47 
4 1 6 
14 
17 
6 8 
1 1 
d Belg.-Lux. 
2 0 1 2 0 
2 2 0 7 
6 3 
7 4 0 
8 
1 0 8 
4 
3 0 
4 
2 
5 0 
1 
1Θ 
3 2 7 0 
3 1 3 0 
1 4 0 
3 8 
3 2 
5 2 
3 3 
5 0 
8 6 8 0 
3 3 6 0 
1 1 9 2 6 
1 6 9 4 
8 9 4 
7 
7 5 
7 1 6 
6 7 4 
1 5 B 
7 0 0 
8 9 1 
8 9 
7 1 3 
3 6 ? 
75 
1 4 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 5 7 5 1 ? 6 9 9 
8 9 4 2 17 
2 Θ 0 4 
2 6 9 2 
1 7 6 0 6 1 0 0 
7 4 2 
18 1 
6 9 7 
7 8 B 
1 5 0 4 1 
7 0 6 
2 4 5 
4 0 2 
1 1 1 
18 
7 6 
4 8 3 
7 9 
9 7 
1 4 3 8 
13 
2 0 8 
3 0 6 
2 1 9 
6B 
S 
2 
29 
2 6 
3 
9 6 7 
1 6 8 1 
15Θ3 
1 3 3 2 
10 
2 4 1 
4 4 6 
2 9 3 
4 7 5 
2 3 
7 9 
1 2 9 
1 0 5 
8 0 
3 
1 17 
4 2 
3 
ε 
5 2 
1 
1 
1 4 6 
1 6 7 
10 
2 1 6 1 
1 9 3 
1 9 9 3 0 2 6 4 2 2 
5 4 3 0 2 6 1 2 4 
1 4 6 0 0 2 9 8 
8 5 2 8 5 7 
7 7 4 1 5 0 
3 7 7 1 2 3 3 
1 4 2 21 
2 2 5 1 8 
1 2 8 9 3 5 4 
2 0 B 5 7 0 
2 9 3 8 8 5 
2 7 4 0 6 0 
3 3 4 6 3 
6 5 7 3 
1 3 4 5 
5 3 
3 6 1 3 2 5 6 
1 4 7 5 3 3 5 
3 0 2 8 1 1 4 
3 9 3 
1 0 1 5 4 
2 3 6 2 
1 4 1 7 1 
5 4 1 
4 8 1 2 6 
3 1 7 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland 
0 5 6 
0 5 8 
9 6 " , 
0 6 ? 
0 6 4 
nnn 00» 
2 0 8 
2 1 ? 
2 7 0 
7 76 
7AH 
3 7 ? 
3 4 6 
3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 ' , 
4 43 
4 H 0 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 7 
5 ? H 
OOH 
6 1 ? 
6 1 6 
n ? 4 
Λ 7 Η 
6 3 ? 
6 36 
0 6 ? 
« 6 4 
6 6 3 
7 0 0 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
6110 
8 0 4 
U N I O N SOVIET iQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O S T A RICA 
C U B A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI I A N K A 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T 'AI W A N 
AUSTRAL IE 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE ( E U R » 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 I A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
1079 
73 
6458 
159? 
598 
153 
410 
4 74 
70 
6 03 
61 
119 
88 
36 
556 
16164 
6069 
5879 
4 6 3 3 
35 
?7 
50 
5365 
3?1 
4038 
160 
5688 
?015 
1793 
3995 
94 
48 
266 
51 
97 
1059 
3? 
6171 
1317 
73073 
113 
793 
1746 
743 
3? 
198818 
73308 
126309 
50459 
1 1003 
41439 
977 
3341 t 
739 
357 
1417 
463 
?98 
■96 
60 
158 
1 
4 6 
10 
553 
4 09 5 
1598 
109 
?7 
16 
7948 
158 
7136 
122 
4295 
1998 
1 944 
5964 
1288 
22546 
1 10 
233 
1076 
333 
6 
93847 
27892 
65955 
15750 
4636 
24748 
614 
25467 
586 
66 
4/74 
16 
5 
ι 
1323 
740? 
84 
6 79 
7? 
'94 
13 
306 
464 
1768 
7? 
37 
9 7 
3 
737 
3 
55 
?0? 
?05 
748 
35 
643 
6? 
55 
41B 
■■·, 
60 
701 
24069 
10378 
13691 
4767 
263 
3537 
22 
5387 
10600 
3699 
6901 
2269 
854 
3846 
91 
785 
716.23 APP.AUX O A Z Ρ S O U D A O E . C O U P A G E ET T R E M P E 
ooi 
002 
003 
00 4 
00'. 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
0 IR 
040 
04? 
046 
050 
05? 
056 
060 
067 
064 
066 
06(1 
204 
2011 
212 
216 
220 
27? 
?88 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
406 
?55 
406 
758 
306 
756 
337 
177 
1 41 
767 
58 
77 
150 
33 
154 
6 1 
46 
45 
704 
250 
79 
8 
70 
13 
45 
67 
33 
34 
57 
164 
160 
3 
77 
3 6 
3? 
18 
31 
704 
197 
6 3 
7 
49 
3 
1 
? 
19 
140 
101 
13 
?5 
76 
15 
6 
75 
2903 
2823 
79 
I'­
ll 
5? 
5 2 
3 
9 6 
1? 
9 0 
1 8 
8 
a?4 
7 6 
1 5 B 
5 
5 7 9 
7 1 
1 5 ? 
7 3 
? 
3 8 
8 3 8 
1 4 8 
7 ? 
1 0 9 
7 5 
2 
3 7 8 
8 
71 
17 
7 8 
9 8 8 6 
1 8 3 7 
5 2 9 6 
2 5 6 5 
6 
1 5 2 1 
6 7 
1 3 5 2 
3 8 
4 8 B 
4 
1 4 6 
16 
25244 
20429 
4815 
3217 
137? 
1035 
79 
78 
10 
73 
418 
3? 
?07 
79 
170 
113 
26 
41241 
7783 
33478 
24099 
3790 
8182 
190 
1197 
330 
29 
12 
3 
227 
227 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 8 
1 
2 7 
1 0 9 
3 7 
2 
4 8 7 
9 7 
3 9 0 
3 3 3 
1 7 7 
3 9 
1 8 
1 
3 6 
1 
1 
4 
1 1 
2 
1 
2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 B 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 B 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
aoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
KUBA 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
B R A S I U E N 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 5 . 2 3 A P F 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGEBIA 
9614 
281 
28051 
18793 
1717 
1754 
3161 
1653 
115 
894 
138 
617 
300 
100 
7713 
76199 
9758 
7684 
18087 
370 
1 14 
153 
17771 
887 
1871 1 
1370 
18137 
17385 
71Θ6 
7 706 
512 
113 
308 
41? 
2 7 1 
652B 
162 
26010 
884 
11901I 
811 
2 179 
7713 
4348 
190 
673908 
132896 
441208 
104721 
75361 
153991 
4165 
187498 
456? 
1 64 1 
17576 
1411 
165 3 
7891 
893 
59 
429 
46 
457 
87 
2 
2699 
8382 
6815 
512 
2022 
1 14 
92 
13742 
671 
12B96 
1309 
15487 
12355 
1 
5271 
785 
51 
5657 
75738 
849 
I15103 
768 
1506 
7791 
3713 
155 
374554 
71606 
302949 
4821? 
1 1544 
109784 
3358 
144953 
3500 
741 
23697 
27 
71 
277 
28 
9 
166 7 
701 
789 
280? 
32 
989 
2015 
1139 
115 
96 
13 
448 
5 
143 
874 
406 
591 
3 70 
3 3 4 
799 28 
6 
2228 
46 
1 13 
41 
1 1 
67 1 
7 711 
62286 
13163 
49122 
6847 
407 
14789 
55 
27486 
23492 
8583 
16909 
7437 
2703 
6986 
776 
7486 
A P.ZUM AUTOGENEN SCHWEISSEN.LOETEN USW. 
4186 
7.9 7 7 
4105 
7776 
3850 
3943 
'7 94 
1484 
1 7'0 
3 100 
846 
1034 
16 7 3 
47? 
7013 
953 
46? 
640 
4676 
3185 
1746 
??5 
H/1 
1115 
349 
6 76 
398 
7411 
56? 
108 
771 
3400 
9 60 
3078 
7573 
7346 
64 
1336 
1376 
7759 
66? 
669 
1301 
735 
1263 
727 
202 
4 94 
4624 
21146 
1116 
2 0(1 
6 4 9 
60 
32 
39 
764 
9 4 
3(14 
946 
376 
1116 
R45 
197 
13 
71 
61 
34 
17 
183 
146 
16? 
420 
13 
192 
3 4 
99 
3 
181 
40 
31 7 
5711 
1 1 / 
72 
39 
106 
71 
233 
252 
79 
1(1.3 
23 
111 
65 
235 
137 
5 7 
IIB 
57 
16 
51 
411 
2 
17 
30 
5 
2026 
1817 
209 
107 
99 
68 
68 
35 
301 
3 9 
1 
16 
50 
3 
7 
3 
2 0 8 
1 2 7 
1 13 
3 9 
1 
1 5 
1 1 3 4 
1 0 2 
1 17 
4 
1 0 5 2 
2 2 
2 2 1 
24 
10 
1 8 6 5 
9 4 8 
71 
2 
2 6 7 
3 6 
7 3 
3 7 3 
74 
151 
2 3 
8 ? 
1 4 9 6 5 
1 2 8 5 
6 0 5 6 
1 2 5 5 0 
24 
6 0 5 
5 8 
3 1 8 7 
38972 
28536 
10436 
4715 
2019 
1650 
17 
4070 
153 
84 
3 4.3 
62 
1 
7 
?3 
191 
869 
16? 
111 
3 6 
343 
4 3 
? 
4 16 
196 
35 
72908 
12584 
80324 
36271 
7944 
20635 
391 
3419 
.364 
93 
397 
309 
76 
88 
?78 
71 
179 
66 
10 
9 3 
7 6 
1?1 
14 
23 
3 
3 1 
6 
7H 
719 
6 8 
5 8 
1 6 1 0 
3 6 0 
1 2 6 0 
1 1 3 ? 
6 4 5 
7 9 
22 
325 
187 
Tab. 3 Export 
188 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
3 4 6 KENYA 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 7 8 COREE DU SUD 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
18 
11 
1 3 4 
1 7 3 
15 
4 9 
18 
9 ? 
1 3 0 
19 
7 8 ? 
15 
57 
3 3 
14 
34 
2? 
72 
11 
20 
6 6 
19 
17 
5 9 5 2 
2 3 4 8 
3 6 0 3 
1 4 6 1 
6 8 0 
1 5 1 ? 
7 9 7 
6 3 1 
D e u t s c h l a n d 
1 
74 
4 9 
1 
2 9 
12 
8 2 
8 3 
11 
84 
13 
9 
6 
1 
12 
12 
2 0 
4 
18 
10 
18 
3 
2 7 7 6 
9 4 7 
1 8 2 8 
7 9 4 
4 5 3 
5 1 1 
14 
5 7 3 
F rance 
5 
1 
6 
1 
9 
10 
4 
4 8 
1 
7 
5 
? 
1 
5 5 
1 
6 
1 0 0 7 
4 4 1 
5 6 6 
1 8 8 
6 0 
3 7 0 
8 3 
5 8 
7 1 7 M A C H . P . T E X T . C U I R . M A C H . A C O U D R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 7 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 ? 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 Θ SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E Y 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 1 S A O T O M E PRINCIPE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D 
3 3 0 5 8 
1 9 0 7 1 
1 2 9 0 5 
2 0 1 5 9 
2 0 9 1 8 
1 6 6 2 4 
4 3 4 6 
4 8 9 6 
2 8 2 
3 5 
1 8 1 2 
4 4 8 4 
1 7 8 1 
1 3 4 9 8 
6 2 7 8 
4 0 1 4 
1 3 6 4 9 
2 0 
16 
3 3 1 
5 6 9 3 
1 4 0 2 9 
1 6 5 9 7 
1 6 4 9 1 
7 4 7 
8 4 6 9 
4 1 1 3 
2 1 7 0 
7 0 9 4 
3 8 8 5 
3 2 
5 2 3 6 
3 3 8 5 
2 1 6 9 
6 0 0 
5 5 6 0 
6 0 3 7 
3 5 
47 
2 9 
51 
3 7 5 
7 8 4 
7 2 1 
2 3 
2 9 
4 7 9 1 
7 4 9 
7 8 
6 1 
3 5 
3 0 1 
72 
1 6 6 2 3 
8 3 5 0 
6 9 8 1 
1 3 0 2 2 
7 8 0 8 
1 3 0 1 
7 9 4 1 
6 1 
2 
7 3 2 
1 9 5 1 
7 0 7 
8 3 9 1 
6 1 2 2 
1 8 7 4 
6 2 1 1 
1 0 3 
3 2 5 6 
5 2 Θ Β 
8 3 8 5 
2 3 2 7 
2 8 7 2 
2 3 0 1 
1 2 6 7 
1 0 0 0 
1 5 2 6 
13 
2 7 8 9 
1 5 3 6 
6 1 4 
6 5 
7 0 9 9 
3 5 0 
3 
2 
9 
1 2 0 
7 3 9 
2 3 7 
17 
9 
1 9 3 9 
9 1 
? 
3 
97 
3 
3 6 3 5 
4 1 9 
3 6 1 3 
7 9 7 3 
7 2 6 4 
1 6 3 
5 7 
? 
5 4 
1 0 4 
4 5 
7 0 5 6 
1 6 8 
2 4 8 
1 4 3 2 
18 
4 
7 0 S 
a o 4 
3 3 4 8 
97 1 
1 5 2 
1 1 0 1 
4 6 1 
1 2 0 
2 5 8 
1 5 6 7 
6 8 9 
5 7 0 
7 1 0 
1 
7 3 1 
?4 
9 
71 
1? 
1 1 9 
7 3 7 
8 
? 
β 
6 6 
4 9 9 
4 6 
S 
7 0 
I ta l ia 
4 
4 
1 1 
4 
2 ? 
1 
7 
5 
10 
1 
1 
1 
2 9 5 
8 6 
2 0 9 
9 7 
3 3 
1 0 0 
8 
1 1 
5 9 7 5 
7 2 4 9 
1 5 9 8 
5 1 0 9 
3 0 0 1 
3 0 7 
5 1 8 
1? 
1 0 0 
5 8 9 
2 4 3 
1 6 3 0 
7 8 1 
1 0 6 7 
3 2 5 2 
1 
1 0 
1 10 
1 0 7 4 
6 1 BB 
2 0 8 1 
9 7 B 5 
3 4 ? 
7 1 5 5 
6 3 2 
4 70 
7 8 2 
5 6 7 
10 
6 34 
4 7 0 
4 5 1 
4(14 
8 3 3 
2 2 8 0 
27 
4 
3 1 
5 0 
4 2 
1 
6 
3 7 8 
126 
2 
19 
7 
10 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 
? 
1 
1 
27 
3 
7 
1 
2 2 7 
1 3 0 
9 7 
4 6 
4 1 
5 1 
3 
B I S 
2 5 6 9 
4 3 7 6 
6 7 7 
1 1 6 9 
7 4 
3 5 3 
44 
6 3 
4 5 
5 1 9 
7 4 0 
6 0 
3 5 8 
6 
15 
1 6 9 
3 9 9 
6 
8 3 
2 7 4 
2 5 3 
6 2 
12 
I 14 
3 0 7 
1 3 6 
6 4 
ι 
2 8 
3 
2 7 
6 
I 5 4 
5 
3 
6 
7 8 
3 
3 
2 
4 1 
Belg.-Lux 
1 
1 
1 2 3 
1 0 8 
15 
2 
2 
l -
4 
5 9 7 0 
1 7 3 9 
2 5 5 6 
1 3 1 0 
1 I 1C 
51 
2 2 8 
15B 
12C 
3 0 1 
8 1 
3 4 C 
153 
6 6 
8 6 2 
13 
183 
794 
1 165 
79 
2 e 
71 
1 9 3 
8 6 
14 
i e 
6 3 5 
5 7 5 
1 9 9 
4 
1 0 5 3 
74 1 . 
7 
3 
7. 
76 
6 3 7 
16 
ε 3 
74 
9 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
17 
1 1 
4 9 
1 18 
4 
9 
1 
3 6 
1 
1 0 6 
7 9 
2 0 
8 
2 0 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
7 
1 4 2 6 2 7 7 3 
5 7 7 2 0 3 9 
8 4 8 7 3 3 
3 0 1 7 2 6 
6 9 7 15 
5 1 0 6 
1 8 5 
3 7 2 
3 4 7 1 7 1 9 4 
2 9 2 1 7 2 9 0 
2 0 1 0 4 1 5 4 
3 7 9 9 1 5 7 5 4 7 
2 7 1 6 2 4 2 4 6 
8 7 5 3 9 1 
2 4 3 7 13 
7 9 6 3 
3 1 18 
3 3 
5 0 0 ? 6 ? 
7 8 1 6 9 6 
5 1 8 3 1 3 9 
4 5 5 6 1 0 1 
7 5 0 6 4 
6 4 3 71 15 
1 4 7 9 4 1 0 1 
1 
6 
8 1 14 
4 3 4 I B 
7 6 1 2 3 3 
1 1 2 6 8 9 
3 3 1 7 6 
1 3 1 11 
1 8 4 0 9 6 
2 6 2 2 9 
1 3 1 3 4 
2 8 
6 6 27 
9 
1 4 6 19 17 
1 9 7 1 
1 7 5 6 
4 3 1 1 
1 3 0 0 16 
9 9 3 
4 
2 
2 5 
2 8 
4 0 7 2 0 2 
1 6 7 6 17 
14 
2B 
6 2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
3 4 6 KENIA 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
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4 6 ? M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 ? VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 1 6 M O N G O L E I 
7 7 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 2 A U S T R A L O Z E A N I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 1 6 NEUE HEBRIDEN 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G [ E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
V a l e u r s 
EUR 9 
5 3 5 
2 4 7 7 
4 1 7 
7 0 0 B 1 
2 3 2 9 
4 6 8 1 
1 1 0 5 
3 4 3 2 
3 6 5 
1 7 1 5 
8 8 9 
3 5 3 1 
4 7 4 0 1 
1 4 0 
7 6 1 1 0 1 
3 1 6 6 0 
1 9 7 
6 3 2 5 6 
5 1 7 8 
4 7 3 
3 6 2 4 
4 7 0 
7 1 7 7 
5 9 0 
9 9 9 0 
4 0 ? 
2 6 1 6 
2 7 6 
2 7 4 
3 2 5 
3 9 7 
7 8 1 
1 7 6 1 0 
3 6 7 0 7 
1 0 7 
1 0 3 
6 0 4 1 
1 6 3 1 6 
7 0 5 8 3 
3 6 1 8 
3 7 6 3 
3 5 3 
6 4 6 7 
1 9 4 8 7 
7 3 7 6 
3 3 1 
5 4 ? ? ? 
4 6 4 6 4 
1 7 7 5 1 6 
1 1 6 4 1 
1 5 8 8 
1 9 5 0 
2 1 8 8 
1 7 3 
1 1 2 6 
2 8 4 
2 2 1 
2 2 5 9 
2 0 5 2 1 
1 6 6 4 1 
5 3 7 8 
9 7 4 
8 9 8 
1 1 1 7 6 
1 18 
7 6 7 6 2 
3 2 6 2 
4 3 3 0 
1 4 5 3 1 
1 9 2 
5 2 7 0 
4 9 7 
4 1 9 7 0 
4 7 7 0 6 
4 1 5 7 2 
2 8 4 3 4 
3 0 6 5 0 
1 14 
7 9 2 9 
1 0 4 
1 0 1 
5 1 1 5 4 
3 1 1 8 6 1 3 
8 1 5 7 3 8 
2 2 5 1 8 2 7 
9 6 4 5 6 1 
1 9 6 9 8 9 
D e u t s c h l a n d 
1 6 5 
6 1 6 
9 8 
1 0 5 0 0 
4 1 8 
5 6 6 
3 8 9 
1 1 5 4 
17 
1 0 4 6 
1 9 9 
7 9 
7 2 6 6 5 
1 3 4 
1 3 1 3 7 5 
1 3 0 2 5 
3 2 5 6 9 
2 3 7 0 
2 8 1 
2 4 0 3 
1 5 9 
1 5 6 7 
2 2 6 
7 9 4 
3 1 
8 2 7 
7 
2 8 
5 2 
37 
3 8 
5 6 5 8 
2 0 4 3 6 
4 6 
4 0 
3 1 0 1 
8 6 5 7 
3 5 8 1 0 
2 0 1 5 
2 9 1 6 
2 8 7 
2 4 0 8 
1 0 0 5 0 
B 0 6 
79 
1 4 2 3 9 
2 3 5 1 7 
6 5 1 3 5 
6 5 9 4 
6 4 1 
7 9 9 
3 1 8 
6 7 
3 5 4 
1 0 3 
7 ? 
1 1 0 0 
9 9 4 5 
8 1 7 1 
1 1 9 ? 
3 8 8 
3 5 3 
4 0 8 4 
3 ? 
1 7 6 6 9 
7 0 1 9 
7 5 3 7 
6 1 3 1 
1 8 0 
1 0 9 0 
8 4 
2 1 0 2 1 
2 6 B 0 3 
2 7 2 4 7 
1 6 3 8 1 
1 1 5 2 4 
104 
2 5 4 8 
9 
2 0 
4 9 1 3 2 
1 5 9 1 8 8 7 
4 3 8 4 1 3 
1 1 0 4 3 4 3 
5 2 1 2 2 0 
1 2 6 2 5 2 
F rance 
5 
1 1 
0 
1 0 4 
1 
2 B 3 
7 1 
1 6 8 2 
1 1 6 
1 2 5 
70 
2 2 4 7 
2 2 3 2 8 
1 6 9 4 
6 3 4 3 
7 4 3 
4 8 
3 4 
1 
1 0 0 
?7 
1 0 4 
2 8 
1 3 
1 10 
1 8 0 
3 
7 
8 7 4 
1 8 6 1 
7 3 6 
1 0 6 3 
6 9 3 3 
I U I 
3 2 
9 34 
6 2 9 
8 
11 
1 9 3 1 3 
4 2 7 5 
7 1 9 3 
3 4 0 
21 
3 4 
3 0 
2 
5 8 
4 
18 
4 0 
6 8 6 
1 8 5 ? 
1 1 
4 0 8 
8 6 
3 4 8 1 
6 6 
1 0 4 
1 7 8 1 
1 
2 7 6 7 
3 9 4 8 
1 7 6 7 
4 6 7 6 
6 5 5 
1 14(1 
6 0 
6 6 
2 8 7 2 1 6 
7 2 1 3 6 
2 1 6 0 8 0 
B 0 5 0 4 
1 3 8 1 3 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 
6 6 8 
3 0 4 
3 6 6 
4 8 
3 7 6 
6 4 
5 5 
1 5 7 
4 7 
5 6 
4 
5 7 7 5 
3 7 9 8 3 
3 3 3 9 
5 
1 0 4 7 8 
9 6 4 
8 3 
3 7 4 
7 5 
7 7 ? 
7 5 9 
1 6 4 ? 
4 3 
1 6 7 9 
1 5 9 
6 6 
6 4 
34 
3 5 1 9 
7 6 7 3 
5 
ione 
3 0 3 7 
6 1 9 1 
9 9 6 
6 74 
3 7 
136.3 
4 3 5 8 
/ 5 8 
1 77 
3 0 2 5 
7 4 0 1 
1 4 7 5 7 
2 4 7 2 
3 8 6 
4 4 1 
2 3 7 
4 8 
1 3 2 
18 
2 8 
9 0 7 
2 1 2 7 
1 1 8 9 
8 
2 2 
153 
1 7 9 
7 0 0 
7 0 7 
3 3 9 
7 4 1 
8 
8 0 1 
4 0 ? 
1 8 4 6 
Θ 2 7 2 
7 9 ? 
7 0 1 7 
3 2 0 9 
5 9 4 
9 5 
a 
4 6 8 9 6 6 
9 7 1 3 8 
3 7 1 8 2 9 
Ι 4 6 9 Θ 2 
7 7 7 0 9 
N e d e r l a n d 
3 3 4 
2 5 
3 
6 1 6 
1 5 6 
1 6 2 
2 7 ? 
2 2 6 
27 
9 
5 3 5 
1 1 3 3 
7 1 3 6 
3 0 7 
1 5 0 3 
7 3 1 
34 
3 5 
34 
5 7 
5 
5 8 7 
1 1 6 7 
4 
61 
? 7 ? 
5 1 
? 0 4 ? 
7 
6 7 
4 
22 
1 4 1 3 
1 
1 6 0 
1 9 2 2 
7 5 4 
4 5 9 
3 8 
4 
3 
1 6 0 1 
4 6 9 
9 
1 
3 ? 
1 7 7 9 
15 
5 5 
1 1 1 
24 
3 
6 2 9 
1 0 6 8 
8 1 2 
1 0 5 
7 8 
2 0 2 2 
9 9 2 4 1 
4 2 6 3 3 
5 4 6 8 6 
1 9 6 3 7 
4 3 5 6 
Be lg . ­Lux 
74 
9 7 
3 0 3 3 
5 4 5 
1 8 2 
2 8 2 
2Θ1 
7 1 
7 
2 5 8 4 
5 8 4 4 
7 6 9 
1 4 8 7 
5 7 
6 
1 
7 3 
6 7 4 ? 
2 
14 
7 9 8 
9 4 6 
1 1 1 
1 6 0 5 
3 4 6 6 
9 
1 
7 3 
6 4 6 
1(15 
6 
4 ? 
6 0 4 
7 4 7 7 
1 1 7 1 5 
3 1 0 
5 8 
211 
3 7 
? 
? 
1 7 7 
1 3 1 4 
3 3 1 
1 4 
1 2 
1 4 3 2 
6 1 5 
1 0 3 
79 
1 7 0 0 
3 9 
9 
1 0 5 
5 3 8 
6 5 4 
1 7 3 5 
1 8 7 5 
7 411 
1 8 0 3 8 1 
6 3 3 3 0 
1 0 7 0 6 2 
3 1 2 5 7 
4 9 9 Θ 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r ­­ D e z e m b e r 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
13 
9 9 1 2 9 
3 1 
5 4 0 9 5 3 
1 7 0 5 1 
2 7 3 5 15 
1 2 5 2 
3 1 2 
7 5 
1 8 9 
4 6 0 3 4 
2 9 0 6 
1 2 8 9 8 4 0 5 5 9 
5 1 
5 2 2 2 3 3 2 7 3 9 3 9 
1 2 3 9 5 13 1 2 8 
3 1 B 9 
1 0 8 1 4 10 5 7 
3 0 8 5 
2 7 
7 8 6 4 6 
1 7 2 12 
1 7 9 1? 
6 8 10 
6 8 9 19 
? 9 8 
73 3 
1 9 ? 14 
3 5 4 1 
1 9 7 5 
1 7 0 4 3 17 
4 1 7 1 19 4 8 4 
6 7 
? 
7 3 ? 1 
1 8 7 8 7 5 
1 5 8 7 4 9 8 7 7 9 
3 9 4 17 
7 ? 1 
? 
1 5 8 7 6 
7 8 7 7 7 5 
7 8 1 16 
7 ? 
1 6 7 7 0 ? 1 1 4 
3 8 0 Θ 6 4 
7 6 8 7 7 1 0 8 5 
1 3 3 5 6 1 7 5 
4 7 6 5 
4 0 6 5 
1 5 5 4 Β 
5 4 
5 6 0 7 0 
1 0 7 6 ? 
9Θ ? 
6 8 17 
4 Θ 4 6 ? 
4 6 6 9 6 4 
4 1 5 3 
4 ? ? 8 3 
3 7 8 1 
4 8 8 3 1 0 1 4 8 
7 6 1 1 0 1 
8 3 5 17 
1 1 7 7 5 3 9 
4 4 8 8 7 9 
3 
5 4 8 1 
? 
1 5 0 1 6 3 7 
9 4 7 6 3 7 8 0 
7 1 7 5 10 
ΘΘ5Θ 7 8 
1 7 5 5 5 10 7 7 4 
10 
3 8 5 9 4 ? 
8 
4 7 8 7 4 4 7 3 8 1 2 8 8 9 8 
9 8 8 8 0 3 4 0 8 9 7 3 3 
3 7 7 8 8 6 3 8 6 6 1 8 8 8 7 
1 5 0 4 6 1 3 5 8 8 1 0 9 1 ? 
1 9 3 8 1 1 5 8 5 8 ? ? 
189 
Export 
190 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 4 2 9 8 2 
2 0 9 1 8 
4 0 8 7 2 
D e u t s c h l a n d 
5 3 9 6 1 
5 3 2 7 
1 1 4 8 7 
F rance 
1 2 8 4 b 
1 4 2 4 
5 0 1 8 
7 1 7 . 1 1 M A C H . E T A P P . P O U R F I L A G E . F I L A T U R E E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
'706 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A U E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
5 2 6 0 
1 9 9 0 
1 1 5 8 
3 0 0 8 
4 5 9 0 
3 0 2 7 
1 4 3 9 
2 0 4 
1 6 0 
1 4 4 
3 6 1 
1 2 8 
1 2 8 7 
1 4 9 1 
1 0 1 5 
3 1 5 2 
2 0 3 0 
5 1 4 2 
7 0 7 1 
ai io 1 3 3 
3 4 1 0 
1 3 6 0 
7 3 4 
9 0 5 
1 0 6 9 
7 5 7 9 
3 5 2 
4 6 6 
1 0 2 7 
1 3 5 2 
aa 
1 8 0 
193 
3 9 0 
3 6 
6 2 2 
1 2 2 
9 6 
6 7 
6 1 4 
1 7 4 4 
14 
7 1 0 6 
7 4 1 
2 9 3 2 
3 9 9 
169 
14 
6 3 0 
1 5 7 5 
3 1 1 
B 2 9 
4 4 0 7 
15 
2 3 7 
1 9 3 
1 7 5 7 
4 8 9 ? 
1 6 4 1 
9 7 5 0 
7 0 3 
2 3 2 
4 7 
1 9 7 8 
4 1 7 
44 
8 8 7 
1 2 4 7 
1 14 
3 0 
6 5 7 
2 7 9 
4 4 6 8 
7 7 4 
3 7 6 7 
1 8 6 ? 
6 4 4 
13 9 
1 2 2 6 3 7 
2 0 6 7 7 
3 2 3 9 
6 5 6 
6 7 9 
3 2 0 5 
1 3 8 5 
6 2 6 
1 0 0 
2 
DO 
1 4 4 
5 0 
4 7 8 
1 0 1 9 
6 6 0 
1 7 0 ? 
1 ? ? 1 
1 1 9 0 
7 5 7 3 
1 7 8 
8 7 9 
9 1 5 
4 8 ? 
4 5 0 
2Θ4 
1 7 8 4 
1 7 0 
7 5 
7 6 3 
1 1 1 
3 0 
75 
1 
1 8 1 
9 
4 6 0 
21 
3 
6 04 
6 ' Ό 
14 
36 12 
5 6 
1 3 3 3 
3 1 3 
1 0 7 
9 
1 2 0 
7 0 1 
11, 
3 ? ? 
1 4 1 6 
7 
1 3 7 
4 7 
4 1 7 
H!;3 
3(10 
3 7 0 1 
1 6 3 
4 7 
7 1 4 
9 6 
15 
1 6 7 
8 6 2 
5 6 
1 4 
6 8 
8 
1 3 1 5 
2 0 5 
1 6 7 7 
8 1 5 
9 1 
3 5 
4 6 5 8 7 
9 8 9 1 
3 9 1 
1 3 ? 
6 0 1 
5 0 6 
6 7 1 
5 5 
1 
18 
4 
5 
73,1 
9 0 
9 7 
3 7 7 
1 8 3 
4 9 3 
7 7 6 6 
9 7 4 
6 3 
4 3 4 
3 4 
6 7 
1 7 7 
1 3 9 6 
1 3 1 
8 
161 
6 
4 3 
3 9 
1 
6 3 
1 5 9 
2 5 8 
2 6 4 
4 1 
? 
3 5 
■16 
1 0 5 
7 5 
7 3 9 
1 
? 
5 8 
4 6 
19 7 7 
7 7 5 
5 5 ? 
9 
7 7 
94 
5 
1 3 8 
7 2 1 
2 3 5 
4 3 1 
1 1 0 
8 6 4 
7 6 
1 
1 6 4 9 7 
2 3 0 5 
Italia 
2 0 3 1 1 
3 2 9 2 
1 5 1 4 3 
6 9 2 
3 1 0 
2 0 2 
6 7 2 
4 4 2 
1 0 1 
17 
3 
23 
1 4 5 
10 
3 8 4 
1 5 8 
1 5 8 
5 1 3 
3 6 8 
2 9 9 7 
7 5 4 
5 9 5 4 
5 8 
4 6 4 
4 5 6 
9 4 
3 7 4 
1 8 9 
7 9 0 
1 1 
193 
8 1 
1 0 9 3 
1 
2 7 
4 0 
6 
■1 
5 0 4 
4 9 4 
5 9 
5 1 8 
4 5 
5 1 
3 
5 3 3 
4 8 7 
8 3 
2 1 6 
5 6 8 
5 
9 8 
8 8 
6 3 1 
7 
5 0 ? 
1 0 4 2 
18 
7 0 7 
15 
5 9 
2 
2 0 
2 0 5 
1 1 
51 
4 1 
4.1 
3 
2 3 7 7 7 
2 4 3 6 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 7 6 8 
5 0 1 
8 0 5 
4 0 
7 7 
4 0 6 
5B 
33 
5 
3 
1 1 
2 0 
8 0 
15 
19 
1 
5 
1 7 
1 5 3 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
5 7 
6 
Β 
I 
eo 
2 
7 8 
1 
19 
7 
34 
1 
4 
7 
1 3 1 4 
6 7 4 
Be lg . -Lux . 
1 6 8 5 8 
•1.169 
2 3 0 2 
8 9 5 
9 2 
4 3 2 
1 6 1 
3 3 5 
4 0 
4 8 
154 
10 
24 
4 7 
2 2 
6 9 
2 
6 5 
1 18 
3 6 5 
4 7 5 
1 1 
I 1 
19 
3 7 
3 
2 8 6 
6 0 
14 
4 9 
3 2 
12 
3 9 
2 7 
1 4 5 
3 4 1 
3 9 
H / 
7 7 
19 
3 
186 
? 6 ? 
14 
14 
8 8 
3 6 7 
1 
1 9 5 
10 
1 13 
9 
1 5 1 
6 5 
6 0 7 1 
2 0 5 3 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 4 7 0 7 1 1 6 4 1 6 
5 8 5 4 7 0 41 
5 9 3 0 2 1 8 5 
3 9 2 2 
5 2 8 2 8 
4 6 1 6 
8 6 7 19 11 
6 5 6 5 
9 7 12 
6 1 2 
3 6 
20 ί 
17 7 
11 5 
3 5 
1 4 0 
7 9 
4 4 8 4 6 
2 3 5 
1 7 9 
4 0 0 
1 0 4 3 
1 
6 1 4 
1 17 
BB 
4 
6 8 19 
1 0 3 
2 3 
1 2 8 
1 16 
2 
1 7 2 7 0 
13Θ 
71 
1 6 1 
1 2 2 
71 
4 
? 4 1 1 
7 3 4 0 4 
8 1 
7 2 2 
9 5 
3 2 0 
16 
3 0 
1 8 0 1 6 1 
2 
6 4 9 
2 0 3 7 
3 9 6 
3 5 8 8 
5 
7 3 ? 
1 3 0 1 
? 0 2 
2 9 
5 9 8 4 
1 8 7 
5 8 
6 4 
3 6 8 
16 
2 5 1 7 
4 4 4 
6 7 5 
9 8 8 2 
1 8 2 
9 5 
2 8 0 3 9 2 3 1 1 2 1 
3 1 3 8 1 2 2 5 8 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
9 7 1 2 5 3 
1 2 9 5 7 6 
3 1 5 7 7 4 
D e u t s c h l a n d 
4 6 1 5 1 5 
3 9 0 9 9 
1 2 1 6 0 9 
F rance 
9 5 3 9 2 
1 1 7 3 4 
3 9 1 8 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 2 3 4 5 8 
2 2 7 5 4 
1 0 1 3 5 1 
7 1 7 . 1 1 M A S C H . U N D A P P . Z U M S P I N N E N . Z W I R N E N U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 ? ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
7 8 8 NIGERIA 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 3 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
3 9 1 B O T S U A N A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 B 0 1 I V I E N 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 7 0 C H I N A 
7 7 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR-91 
3 3 0 6 6 
1 0 9 0 5 
6 4 7 0 
1 5 8 2 1 
3 1 4 2 7 
1 7 9 3 9 
7 8 5 9 
9 7 0 
9 6 6 
B4 7 
1 9 1 7 
7 7 3 
6 1 9 9 
6 9 7 0 
5 0 0 7 
2 3 B 3 7 
1 3 7 2 B 
2 6 7 9 6 
3 4 7 4 4 
4 9 7 7 4 
8 7 8 
1 4 4 6 9 
1 3 2 8 0 
6 0 1 5 
1 0 4 2 5 
1 2 2 4 0 
1 5 7 6 5 
2 0 1 6 
2 4 2 7 
B 2 0 8 
9 5 7 1 
4 6 0 
1 0 9 6 
4 7 3 
2 2 8 5 
2 4 3 
5 1 6 8 
6 4? 
6 7 9 
3 7 6 
•184 
9 5 0 2 
129 
5 2 1 2 2 
16. IH 
2 3 3 2 9 
1 2 7 4 
1 1 8 4 
174 
3 9 5 7 
1 2 3 9 7 
1 1 9 4 
7 7 2 0 
3 0 6 3 6 
1 3 1 
1 9 8 7 
1 6 1 6 
1 0 9 1 6 
3 3 0 7 0 
1 3 1 2 5 
5 5 2 2 8 
1 5 9 2 
1 3 4 6 
3 1 0 
6 1 6 5 
3 2 2 3 
2 3 6 
3 9 0 0 
7 8 4 6 
7 2 6 
3 3 7 
4 6 0 3 
2 3 9 2 
2 7 1 4 B 
6 2 3 2 
2 4 9 1 5 
9 1 9 1 
3 3 Θ 9 
1 4 9 4 
7 7 0 4 0 0 
1 2 4 4 5 9 
2 3 0 7 3 
4 9 7 6 
4 1 4 0 
2 4 6 6 9 
1 0 4 7 5 
5 2 2 4 
4 6 8 
12 
3 6 8 
1 1 6 1 
3 2 6 
2 7 3 8 
4 6 7 1 
3 1 12 
1 3 5 0 6 
9 3 6 5 
7 ? ? 9 
1 5 4 5 3 
2 1 6 3 
5 3 3 0 
8 6 7 4 
4 1 5 9 
7 1 0 7 
3 1 0 3 
1 2 8 7 1 
1 2 1 7 
5 4 1 
6 6 6 1 
7 3 ? 
1 9 1 
6 4 5 
7 3 
1 7 5 1 
4 7 
4 0 9 ? 
7 4 
? 1 
4 6 ? 
54 76 
1 ? 9 
3 2 4 8 2 
5 5 3 
1 2 5 4 3 
8 3 6 
1 0 7 3 
9 1 
6 OH 
7 2 7 1 
2 2 8 
3 3 7 5 
1 4 7 9 7 
7 6 
1 4 6 6 
4 1 5 
4 6 9 8 
7 8 3 6 
5 1 8 9 
2 6 2 0 8 
1 3 0 0 
3 1 0 
1 5 0 3 
1 2 0 1 
1 1 4 
1 5 3 7 
5 5 7 6 
5 4 5 
9 2 
6 3 9 
1 0 1 
9 0 3 4 
2 4 6 2 
1 7 7 7 1 
5 0 4 5 
7 5 7 
2 7 8 
3 6 4 0 3 5 
7 3 0 2 7 
1 5 5 4 
BOB 
3 7 9 0 
1 9 6 8 
3 2 4 7 
3 7 9 
8 
1 7 4 
15 
4 8 
1 1 6 9 
■184 
5 4 2 
2 2 7 6 
1 1 0 3 
3 4 0 8 
1 3 0 7 8 
6 4 3 3 
4 6 7 
3 6 7 0 
4 3 9 
5 7 5 
9 6 8 
8 2 8 5 
5 3 9 
9 6 
7 3 8 
4 4 
7 0 1 
1 8 6 
5 
3 3 7 
8 0 3 
9 0 4 
1 5 1 8 
? ? 0 
? ? 
2 1 7 
3 3 8 
161 
6 9 0 
3 2 4 2 
Β 
2 3 
3 9 3 
3 7 3 
1 1 4 4 4 
71 12 
3 7 5 1 
7 9 
2 9 8 
6 0 7 
3 0 
1 7 3 1 
4 
1 6 8 8 
7 0 1 7 
7 8 9 3 
6 9 9 
4 4 l i · 
6 1 7 
6 
9 6 9 7 7 
1 1 7 4 6 
3 8 3 2 
1 0 0 4 
1 0 3 7 
4 3 3 9 
2 4 5 0 
6 4 0 
8 7 
3 3 
1 4 1 
5 9 8 
76 
1 7 4 0 
8 1 3 
6 5 7 
7 6 8 9 
1 4 0 7 
1 3 9 2 7 
3 3 0 6 
3 6 4 1 7 
3 4 3 
3 1 4 7 
7 8 6 5 
4 7 0 
2 2 7 3 
8 5 2 
1 1 76 
7 2 
1 0 5 3 
6 0 3 
8 2 7 7 
3 
136 
1 
9 2 
3 2 
5 
4 7 
1 3 4 3 
3 7 1 5 
3 1 8 
3 7 3 0 
3 1 B 
106 
1 1 
7 4 8 1 
7 6 4 ? 
4 5 8 
1H9? 
7 6 3 3 
3 9 
4 9 Η 
8 0 5 
3 3 9 7 
3 7 
3 3 6 5 
5 8 6 0 
1 2 0 
1 1 5 8 
6 7 
4 3 1 
1 
6 
1 6 8 
1 5 0 0 
8 3 
3 7 2 
4 0 8 
2 7 0 
4 2 
1 3 4 0 8 9 
1 3 3 9 0 
N e d e r l a n d 
2 7 0 1 9 
5 3 1 7 
7 9 3 0 
94 
1 13 
4 9 5 
1 3 7 
1 4 8 
8 
3 5 
7 
5 3 
1 6 4 
17 
3 8 
1? 
2 
2 7 
6 7 
9 
16 
4 0 
1 
18 
14 
14 
3 4 4 
6 5 
13 
6 
1 1 8 
3 3 
1 8 6 
1 1 
3 
7 
6 
3 6 
19 
3 
6 4 
4 3 
4 
2 4 8 2 
1 0 3 0 
Be lg ­Lux 
6 5 5 3 5 
1 7 4 4 ? 
1 0 2 5 9 
3 9 5 9 
3 1 4 
1 6 2 6 
4 2 2 
1 5 3 4 
2 5 4 
1 3 4 
9 1 1 
77 
3 0 
7 3 2 
3 4 
4 0 6 
1 1 
? ? 1 
5 4 9 
1 3 3 9 
2 0 3 4 
8 9 
47 
1 6 3 
1 0 7 
10 
7 6 7 
3 8 5 
5 
3 2 0 
2 0 2 
42 
6 9 
2 7 
8 1 5 
1 6 5 9 
? ? 1 
4 5 5 
6 8 
144 
1 0 
1 5 0 0 
8 1 3 
9 6 
6 1 
4 9 3 
2 1 5 9 
β 
7 9 2 
6 
3 4 
1 
5 7 
7 1 6 
3 4 1 
2 6 8 6 2 
8 2 4 4 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 9 4 0 8 6 2 5 8 3 9 9 0 
3 2 2 9 7 2 3 4 1 0 
3 3 3 3 9 3 9 2 0 6 3 
2 0 7 1 3 7 
3 1 7 7 8 1 
1 6 7 4 
5 5 0 7 6 0 4 
4 2 2 0 11 
6 0 25 
1 3 5 3 
2 4 6 
2 
1 2 2 8 
5 3 7 
5 6 3 5 
3 0 4 
6 2 9 
6 4 7 
5 0 7 4 5 9 
1 3 0 2 
8 6 6 
1 8 1 6 
4 6 7 2 
21 
2 1 5 9 
1 1 8 6 
B O I 
7 7 
3 7 5 21 
2 4 5 
9 0 
5 8 1 
3 6 0 
2 3 
4 2 8 21 
3 7 0 
1 6 4 
1 0 6 5 
6 4 2 
5 5 8 
8 
1 1 0 0 1 
1 3 4 9 5 2 3 
4 9 1 
5 5 7 0 
4 6 5 
1 9 6 9 
1 5 1 
3 0 2 
9 0 5 3 9 8 
8 
2 3 5 2 
1 3 6 8 5 
1 9 6 6 
1 7 2 5 0 
79 
1 3 4 5 
2 3 7 8 
1 3 4 ? 
1 2 2 
2 2 8 9 10 
5 8 9 
Ì B O 
2 3 5 
2 2 7 6 
1 0 6 
1 3 7 1 8 
2 9 2 3 
2 7 9 1 
3 6 3 4 4 
1 0 2 5 
8 2 7 
1 4 5 3 8 6 3 0 4 2 6 6 
1 6 7 4 1 1 3 0 1 6 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 0 1 9 8 3 
3 7 6 9 6 
4 4 5 8 
5 3 3 5 5 
3 8 4 6 
1 6 0 1 1 
D e u t s c h l a n d 
1 8 8 9 7 
1 3 7 3 6 
2 3 6 1 
1 9 7 6 4 
1 5 2 1 
3 1 9 7 
F r a n c e 
1 4 1 9 2 
4 9 2 6 
4 3 6 
5 9 B 0 
1 6 2 
3 2 8 6 
I ta l ia 
2 1 3 4 1 
6 5 3 0 
8 7 4 
7 2 4 Θ 
1 1 7 2 
7 5 6 3 
7 1 7 . 1 2 M E T I E R S . A P P . P R E P A R A T . P O U R T I S S A G E E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIOUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 ? TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 4 M A R O C 
? 0 B ALGERIE 
7 1 ? TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 4 S O U D A N 
7 4 8 SENEGAL 
? 7 ? COTE D'IVOIRE 
7 7 6 G H A N A 
? 8 8 NIGERIA 
3 0 ? C A M E R O U N 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 ? T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 7 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 ? 0 P A R A G U A Y 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
6 ? 8 J O R D A N I F 
6 3 ? ARABIE SAOUDITE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 B 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
5 7 5 6 
7 7 4 3 
1 4 4 6 
3 0 6 4 
5 8 1 4 
3 1 8 0 
3 3 7 
4 5 1 
17 
6 6 
3 8 5 
1 8 5 
1 7 3 8 
1 3 6 4 
8 9 3 
3 3 4 0 
3 1 
1 0 7 1 
3 7 6 0 
3 1 7 B 
1 0 6 3 
4 9 
1 9 1 8 
6 4 ? 
1 1 9 
1 7 6 
6 9 9 
1 0 2 0 
6 6 9 
6 3 6 
2 4 7 
1 9 6 8 
3 6 6 0 
7 7 
1 4 9 
1 7 6 
1 7 5 8 
5 2 
1 0 4 
1 6 6 9 
1 4 0 
4 6 
1 6 5 
12 
1 8 1 
1 4 6 5 
6 6 7 7 
6 1 6 
2 0 1 0 
1 3 5 
1 4 0 
6 6 
1 8 1 1 
4 4 6 
1 6 0 
1 2 5 1 
1 6 8 
2 1 9 
1 9 6 2 
1 4 5 
4 6 
7 0 
1 6 7 
3 3 3 
9 7 
9 0 7 
7 9 4 5 
6 1 7 5 
4'14 
74 
4 3 
1 5 6 
4 1 9 
3 9 8 
9 9 
7 9 0 
â 2 6 
77 
9 0 
2 6 0 9 
1 4 6 6 
5 6 8 
3 3 3 ? 
1 4 8 0 
5 1 
? ? 7 
1 3 
2 8 
2 1 6 
9 2 
6 7 2 
1 0 3 7 
3 6 8 
1 7 0 8 
? 5 
6 3 6 
1 8 3 9 
1 8 9 3 
6 4 2 
5 9 7 
3 8 1 
9 8 
1 0 5 
6 1 1 
6 5 ? 
1 9 
? 0 9 
3 5 8 
1 5 7 
24 
1 0 1 
8 7 1 
16 
1 0 0 
1 
14 
1 0 ? 
5 3 7 
3 4 9 1 
7 3 5 
7 1 9 
7 1 
9 6 
6 0 
10 
4 4 3 
8 4 
3 8 ? 
8 6 
1 6 3 
6 6 3 
7 1 
4 3 
? 0 
14 
3 0 7 
43 
3 3 6 
8 7 1 
1 4 6 / 
7 3 0 
7 6 
12 
5? 
2 1 6 
8 4 
611 
5 5 8 
3 9 
6 4 
4 0 2 
7 3 
5 6 8 
B 2 6 
1 8 7 
7 1 
' 1 
2 8 1 
l u 
5 6 
4 4 6 
' 3 5 8 
1 0 8 
1 0 6 
1 8 
5 1 6 
1 0 
5 6 
1 3 8 
1 0 9 
1 3 6 
3 9 
17 
9 1 
? 
ι 
1 5 1 
5 
7 
1 2 6 7 
3 1 
4 9 9 
14 
4 7 
1 7 3 
6 6 
7 
1 9 3 
57 
7 0 4 
19 
1 3 2 
1 
9 
1 0 
17 
4 
2 9 6 
2 6 0 
7 ? 
3 4 5 
6 7 3 
7 0 
5 
7 
3 7 
6 
8 6 
1 0 8 
109 
? 9 5 
4 7 
1 7 3 7 
3 6 0 
8 1 
? 1 
7 0 1 
8 
? 0 
15 
3 6 
8 ? 
8 3 
74 
7 4 7 
7 7 9 
8 9 8 
7 
6 
7 6 
8 
3 3 
7 5 
16 
1? 
1 3 4 
9 7 8 
136 
5 0 1 
4 9 
' 8 
2 
8 
5 3 9 
1 0 
7 1 
? 0 7 
4 6 
? 
5 
? 5 
18 
? 7 7 
1 6 7 
3 0 5 
5 4 
1? 
1 4 4 
7 1 
9 
1 
10 
1? 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
6 4 1 
3 1 ? 
' 4 6 
7 4 8 
10 
' 
4 6 
1 7 9 
4 9 7 
? 3 4 
1 9 0 
15 
7 6 
l ? 3 
7 
4 
i a 
21 
3 
1 
1 I 
5 5 
14 
2 
3 0 
1 
4 
1 3 6 
B e l g ­ L u x 
4 0 1 9 
• , . ; 2 7 9 
' 9 4 6 
1 4 5 
8 1 
2 3 3 1 
4 5 6 
9 B 2 
B 5 2 
3 4 5 
2 
2 1 
17 
1 9 1 
1 2 
3 4 
6 6 8 
4 0 8 
5 6 3 
4 2 
18 
1 3 5 
1 
2 1 7 
4 4 0 
9 6 
9 5 7 
7 3 8 0 
4 0 
2 2 
5 3 6 
6 2 6 
1 2 0 
4 5 
24 
2 4 2 
4 0 8 
3 8 
1 7 6 
1 8 0 1 
1 3 0 
7 7 6 
8 3 
1 
1 18 
1 8 8 2 
2 5 1 3 
3 
4 3 
1 4 0 
4 8 
4 7 1 
1B4 
6 
8 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 4 9 0 1 1 0 9 6 3 
4 9 5 4 6 6 1 
2 9 1 9 
1 8 0 6 4 1 0 3 2 
Θ 1 6 2 0 
1 8 8 3 
4 7 0 4 
4 4 4 1 ? 
2 5 4 ? 3 
5 5 3 2 8 9 1 
5 0 B I B 4 5 
3 6 7 3 8 
1 9 5 
2 0 2 
4 
9 
1 1 9 13 
15 2 2 0 
6 8 3 I t 
9 4 
1 2 0 
2 1 7 
5 
3 0 
1 5 0 
2 0 7 2 8 
3 9 8 
10 
8 7 
8 
5 3 
3 0 1 
18 
6 7 
3 3 4 
1 15 
13 
5 
4B 
3 2 5 
3 
79 
7 2 8 
2 0 
4 3 3 4 7 
5 2 0 9 
1 76 
9 5 
3 9 
1 
21 
2 7 
16 
2 8 
1 2 4 
2 6 
3 
2 
3 7 
1 7 
6 
7 5 B 
10 
3 6 
? 0 6 
17 
15 
? 4 1 
6 5 
2 3 
12 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
8 4 5 9 4 1 
1 9 6 2 0 6 
2 1 9 0 7 
3 4 0 1 7 2 
2 1 8 0 9 
1 0 9 5 6 4 
D e u t s c h l a n d 
2 9 1 0 0 8 
9 9 8 5 0 
1 2 0 1 1 
1 6 0 5 1 2 
8 2 4 2 
3 0 6 4 6 
F r a n c e 
8 5 2 3 1 
2 4 2 B 5 
2 3 4 1 
3 8 0 2 8 
7 8 9 
2 2 9 1 B 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 2 0 8 9 9 
3 0 6 5 9 
3 9 8 3 
4 3 4 8 9 
8 6 6 3 
4 6 5 5 2 
7 1 7 . 1 2 M A S C H . U . A P P . Z U M W E B E N . W I R K E N . S T R I C K E N U S W . 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 a DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 ? TUNESIEN 
7 1 6 L IBYEN 
? 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
? 8 8 NIGERIA 
3 0 ? K A M E R U N 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 B O I I V I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 0 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
3 1 9 7 7 
1 3 1 8 1 
5 3 1 6 
1 6 6 3 9 
3 3 3 4 1 
1 8 4 4 6 
1 7 0 6 
3 6 7 ? 
1 6 6 
5 4 9 
3 7 6 5 
1 4 8 3 
6 1 6 4 
Θ 7 0 6 
6 3 4 5 
1 8 4 9 3 
? 0 6 
Θ 3 7 7 
2 5 6 9 2 
1 7 3 8 4 
7 0 1 ? 
6 6 2 
1 3 3 6 6 
3 5 5 3 
8 7 5 
2 1 8 7 
6 4 6 5 
6 2 5 6 
4 8 3 2 
2 5 4 3 
1 3 7 0 
7 0 8 5 
1 4 7 4 1 
4 1 0 
9 9 4 
1 2 0 5 
2 0 7 3 
1 5 0 
3 6 7 
6 3 1 1 
7 3 4 
18.3 
7 9 4 
1 5 6 
6 7 3 
6 6 5 8 
4 5 2 5 6 
4 9 3 5 
1 4 1 3 4 
1 1 1 5 
1 0 9 7 
7 0 7 
6 8 3 4 
6 3 4 
1 3 1 7 
5 0 1 3 
1 8 0 6 
7 3 0 9 
1 0 0 9 5 
1 4 2 6 
5 4 2 
1 15 
1 1 4 6 
2 3 4 6 
6 8 9 
6 2 9 9 
1 7 0 3 4 
7 8 4 7 5 
1 7 9 9 
4 7 6 
1 4 8 
9 0 0 
1 166 
17119 
5 9 4 
7 /711 
5 5 1 0 
6 1 5 
9 0 0 
1 7 3 0 6 
7 2 0 2 
2 7 4 6 
2 2 1 5 5 
1 0 5 3 9 
2 8 1 
2 0 2 8 
1 5 0 
2 B 5 
1 4 6 6 
1 0 2 2 
3 1 9 6 
6 3 5 7 
2 9 Θ 9 
1 1 0 3 3 
1 8 2 
4 9 1 9 
1 4 2 7 1 
1 2 3 1 7 
4 6 9 5 
4 5 1 8 
2 4 7 3 
6 6 1 
1 6 9 9 
5 0 1 8 
3 B 0 3 
3 8 6 
1 2 7 9 
2 1 2 9 
Θ 9 3 
2 3 4 
7 6 8 
4 0 9 5 
12 
8 8 8 
27 
2 8 ? 
4 1 0 
? 7 6 3 
2 3 6 2 9 
2 2 2 0 
5 5 1 9 
5 6 6 
4 3 3 
6 9 3 
9 4 
4 8 4 
6 2 7 
2 1 5 0 
1 0 6 7 
1 5 7 2 
4 0 6 3 
6 6 3 
5 1 0 
1 16 
1 3 7 
2 1 4 3 
3 0 5 
2 1 9 6 
B 2 5 B 
1 2 7 2 4 
1 1 5 4 
2 4 1 
5 6 
3 6 7 
9 4 3 
5 3 0 
4 9 8 
4 2 4 6 
2 / 3 
5 7 0 
1 8 9 5 
4 5 3 
3 5 6 2 
5 2 1 5 
1 1 6 8 
4 7 4 
2 
2 
8 6 
1 2 0 8 
1 0 9 
3 9 8 
2 9 7 4 
5 
2 6 6 6 
8 5 9 
6 9 8 
3 7 1 
3 1 7 7 
7 8 6 
2 
7 4 5 
3 9 8 
7 5 7 
4 6 6 
174 
1 2 2 
5 4 0 
4 6 
8 
5 1 1 
4 
19 
3 0 
B 3 3 4 
3 6 9 
2 8 6 5 
1 15 
3 3 7 
1 7 3 9 
4 6 5 
6 ? 
1 4 0 2 
4 1 5 
3 
2 
1 4 5 9 
1 8 9 
1 0 2 4 
8 
­ 4 
1 13 
191 
2 0 
2 6 0 8 
1 3 1 4 
4 3 2 
3 1 0 0 
3 7 8 8 
1 6 3 
79 
5 6 
3 B 9 
4 8 
5 8 3 
6 B ? 
2 1 5 0 
1 6 3 8 
5 1 2 
7 4 2 6 
1 7 5 5 
6 5 5 
1 4 0 
5 3 0 3 
4 0 
1 78 
? 4 ? 
3 0 7 
6 0 6 
9 7 0 
? ? l 
1 9 7 0 
1 0 7 5 
6 9 0 5 
3B 
B 6 
1 5 9 
4 
9 6 
1 2 7 
3 5 
1 6 2 
7 6 4 
7 7 6 9 
1 3 7 7 
3 3 3 8 
4 3 1 
13 
1 14 
?7 
76 
8 7 ? 
8 4 
1 5 7 
7 4 9 
6 8 0 
3 2 
5 6 
1 6 2 
1 79 
1 0 8 0 
1 8 1 6 
1 7 5 5 
3 8 8 
78 
8 4 ? 
1 8 2 
6 0 
5 
1 0 6 
1 2 4 
N e d e r l a n d 
1 4 6 2 
8 6 9 
2 8 0 
5 7 3 
7 3 
9 
1 5 4 
3 8 4 
1 4 3 3 
9 0 8 
7 4 1 
2 0 
1 15 
5 4 9 
9 
4 6 
1 1 
10 
12 
8 
3 
2 
1 
3 B 4 
8 3 
18 
2 2 6 
2 
3 
8 
9 6 
B e l g ­Lux 
1 8 8 1 8 
9 6 4 9 
1 5 2 0 
8 5 6 2 
3 7 4 
4 1 7 
8 2 3 5 
2 9 2 
3 3 7 5 
2 2 1 9 
2 2 5 2 
18 
8 5 
5 5 
4 5 7 
5 0 
1 4 6 
1 8 5 9 
1 7 4 0 
1 9 8 6 
1 9 5 
ΘΘ 
6 8 7 
34 
1 
8 3 4 
2 6 7 7 
2 4 4 
2Β9Θ 
7 7 7 3 
1 4 2 
8 9 
1 9 9 2 
2 8 6 6 
4 3 0 
1 5 6 
2 4 4 
9 5 7 
1 1 4 0 
1 7 6 
7 4 3 
6 7 4 0 
3 6 3 
7 3 0 6 
1 
5 0 8 
14 
4 6 7 
6 7 3 5 
Θ 3 5 8 
15 
1 4 8 
3 5 1 
1 3 4 
9 76 
5 0 8 
? 5 
22 
W e r t e 
UK I re land D a n m a r x 
1 2 8 8 4 6 1 7 4 1 1 4 
3 0 7 5 9 2 4 1 1 0 
1 7 5 7 15 
Θ 8 Β 6 4 1 5 0 4 
3 6 5 7 7 1 
9 0 7 ? 
3 6 5 4 ? 0 
? 3 5 5 1 1 ? 0 
1 3 5 9 3 4 
4 8 1 0 1 1 3 7 4 6 
7 6 8 3 6 6 9 5 
3 8 0 7 8 
7 8 8 
1 5 7 5 
5 1 
1 ? ? 1 
1 7 5 ? 1 5 6 
1 6 4 14 9 4 
5 8 4 10 11 
9 5 9 
6 5 3 
9 4 3 
19 
7 8 0 
1 3 8 5 
6 0 0 
1 4 6 7 
1 5 1 
7 8 0 
5 5 
1 4 0 
6 1 1 
9 ? 
3 3 6 
ä 5 6 
7 7 0 
1 0 8 
4 5 
2 7Θ 
9 3 3 
3 4 
2 4 0 
2 5 0 2 
3 0 4 
18 
4 
1 
1 7 7 9 4 0 1 
4 7 3 8 6 3 
8 ? 5 
1 4 4 3 
6 4 8 
2 3 
2 7 7 
3 B 9 
1 9 0 
5 1 8 
1 5 6 7 
8 2 
2 9 
24 
1 0 3 
9 7 
'31 
4 6 1 4 
1 3 6 
1 
1 0 6 
2 
2 6 5 
1 4 6 
6 4 
1 1 4 1 
6 6 0 
2 1 1 
1 6 4 
191 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
192 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Worte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUO 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
270 
224 
23? 
240 
244 
24β 
27? 
276 
2Η0 
288 
302 
31 1 
32? 
334 
3 46 
350 
35? 
366 
370 
373 
378 
386 
390 
400 
,104 
41? 
416 
428 
432 
4 36 
4 4 8 
452 
456 
4Θ0 
484 
500 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
717.13 M A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
fi F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MALI 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
SAO TOME. PRINCIPE 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
CUBA 
HAITI 
REP DOMINICAINE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
825 
36 
24 
78? 
1 175 
884 
1 150 
788 
158 
91490 
22786 
68706 
26343 
3981 
35928 
8070 
6436 
220 
693 
671 
255 
334 
224 
83 
37035 
9721 
27314 
13668 
2234 
11303 
1384 
2344 
39 
31 
2 
41 
7834 
2126 
5508 
2701 
346 
2208 
276 
599 
AUXILIAIRES P.MACH.TEXTILE 
3519 
4396 
7188 
4386 
3360 
7714 
737 
738 
8 
85 
558 
149 
7470 
780 
390 
3364 
37 
595 
999 
1534 
1478 
163 
1058 
603 
376 
434 
428 
337 
277 
199 
60 
1.31 1 
258 
1479 
1753 
855 
1477 
1 1 34 
705 
81 
3 
70 
71 
33 
4735 
571 
91 
730 
4 
250 
365 
481 
197 
535 
250 
170 
780 
764 
62 
35 
31 
1 
246 
4 5 
1294 
93 
989 
1074 
364 
18 
3 
4 
1 
3 
1306 
34 
25 
4 0 9 
58 
1 18 
336 
2 
22 
167 
26 
36 
67 
126 
133 
126 
104 
1 
42 
5 
22 
20 
9 
16B 
1 
50 
96 
7 
10749 
1671 
9178 
4013 
547 
4744 
1023 
922 
336 
746 
661 
976 
209 
36 
1 1 
1 
27 
4 
776 
83 
3 3 
548 
4 
153 
197 
??? 
185 
3? 
81 
34 
173 
70 
21 
51 
4 9 
18 
4 H 
339 
174 
6 
?9 
'070 
43 
7 8 
132 
139 
230 
164 
162 
12 
84 
38 
39 
449 
1292 
578? 
716 
671 
74 
7 0 
71 
77 
59 
13 
43 
in? 
397 
170 
7 
4 6 
3? 
47 
9 
14 
3 
77 
3 4 
1 
4 
355 
3455 
88 
345 
30 
7 
1 
19 
15 
1 
42 
7 3 
198 
7 
15 
670 
4 4 
106 
73 
310 
85 
1702 
1160 
542 
770 
156 
770 
11 
2 
38 
303 
1057 
179 
74 
1 1 
4 
3 
3 
34 8 
! 4 
75 
? 
35 
1 
4 
163 
71 7 
520 
231 
23478 
4988 
18512 
2855 
258 
13656 
4019 
2002 
796 
191 
454 
131 
256 
10 
15 
2 
1 
253 
6 
78 
74 
22 
55 
7 
12 
46 
9 9 
7 
12 
1 ι 
26 
409 
120 
237 
68 
10136 
2625 
7511 
2703 
413 
424 1 
1356 
567 
813 
796 
38? 
826 
511 
457 
124 
3 
53 
198 
9 6 
193 
64 
219 
514 
10 
123 
271 
357 
1094 
101 
258 
129 
20 
25 
129 
7 0 
16 
40 
5 36 
10 
6-12 
74? 
7 
28 
13 
71 
165 
152 
1 19 
6 
4 
21 
3 3 
444 
821 
1435 
510 
121 
Β 
6 
19 
5(1 
1 15 
22 
415 
62 
51 
3 
2 9 0 
2 0 2 
708 
770 
724 
7?8 
73? 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
074 
0?8 
030 
033 
0.36 
0.38 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
704 
708 
71? 
216 
770 
224 
232 
240 
244 
24H 
27? 
776 
7H0 
788 
303 
31 1 
377 
334 
3 4 6 
360 
35? 
366 
370 
373 
37B 
386 
390 
400 
4 04 
41? 
416 
478 
43? 
4 36 
4 -1H 
45? 
456 
480 
484 
500 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR-9) 
EXTRAEG IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE ? 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
338? 
?68 
71? 
6884 
7984 
5581 
4991 
4831 
1291 
621061 
124279 
396784 
167792 
25186 
188557 
33677 
40433 
1515 
5787 
4663 
156? 
2161 
1828 
731 
264878 
82258 
192620 
94014 
1444? 
79448 
7592 
19158 
1 
399 
302 
28 
238 
48474 
12789 
36706 
18040 
1718 
13582 
1260 
4083 
40 
1 45 
705 
61 
960 
6 
375 
793 
44 
70437 
11484 
58963 
36894 
3860 
74846 
6501 
7213 
717.13 HILFSMASCH.UND A P P A R A T E F.TEXTILMASCHINEN 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGAHN 
RUMAENIEN 
BLILGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MALI 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
SAO TOME PRINCIPE 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
KUBA 
HAITI 
DOMINIKANISCHE REP 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
31012 
25900 
12668 
29435 
30624 
22646 
4114 
1773 
1 12 
738 
3538 
1767 
39422 
7326 
321 1 
18264 
217 
7473 
7951 
12094 
10360 
242B 
1 1269 
9173 
5007 
47B5 
4199 
3179 
2863 
1765 
768 
9755 
2356 
229 
214 
102 
573 
1567 
750 
1 48 
8669 
577 
197 
1881 
1493 
1760 
1239 
2392 
276 
1068 
197 
387 
2579 
12691 
68244 
5627 
10952 
795 
234 
199 
569 
BIO 
320 
100 
2316 
5065 
1064 
17368 
11230 
7033 
16358 
15758 
1093 
667 
47 
347 
1079 
727 
25805 
5956 
1 127 
8527 
27 
3895 
3518 
5379 
7067 
4470 
4634 
2467 
3080 
2641 
1074 
505 
351 
21 
2948 
283 
IS 
10 
27 
103 
400 
172 
133 
2400 
135 
705 
440 
727 
159 
21 1 
85 
305 
3 4 
20 
65 
4167 
29505 
1367 
71 10 
33Θ 
86 
17 
429 
206 
1Θ 
68 
1165 
2835 
506 
7576 
1201 
8541 
7579 
1847 
236 
49 
5 
40 
15 
51 
5975 
242 
274 
3514 
700 
876 
2127 
103 
667 
2791 
785 
475 
567 
1042 
1 155 
1361 
821 
9 
470 
84 
197 
50 
300 
777 
64 
12 
53 
104 
1 
9 4 
1 1 
224 
3? 
375 
7 
1041 
6859 
396 
104? 
98 
19 
71 
78 
5 
146 
??5 
31 
2863 
1210 
705 
4064 
2743 
567 
63 
4 
19 
739 
77 
3830 
3?? 
262 
2205 
29 
1481 
1 776 
141? 
2871 
245 
1521 
325 
1284 
322 
336 
365 
441 
199 
601 
1 768 
1255 
1 
1 
8 
17 
17 
324 
54 
20 
406 
86 
31 
131 
19 
2 
8 
10 
4 
834 
5131 
261 
915 
50 
80 
17 
38 
34 
5 
3 
117 
327 
1 73 
16 
68 
4812 
3140 
1872 
1776 
674 
418 
3 
28 
461 
815 
4383 
281 
389 
66 
25 
1 1 
8 
21 
1523 
51 
121 
1 7 
14 
3? 
7? 
1475 
3 
2 
15 
7 
7 
69 
1 
13? 
971 
9 
8? 
107 
707 
? 4? 
151? 
7 
96 
46? 
1793 
867 
79044) 
18390 
62654 
9613 
737 
45289 
13548 
775? 
4817 
1 193 
3346 
975 
1790 
101 
60 
77 
23 
529 
100 
153 
197 
704 
417 
19 
730 
508 
685 
16 
228 
1 16 
108 
407 
44 
56 
340 
784 
743 
312 
9 
90 
24 
94 
190 
8 
848 
191 
B98 
91 
143 
1 14 
19 
773 
36 
71 
7 
579 
7833 
377 
784 
40 
6 
1 
1 
? 14 
724 
4?0 
101 
?73 
100 
637 
1963 
3533 
906 
1342 
516 
81878 
17178 
44701 
17579 
3575 
24922 
4770 
2199 
5394 
5034 
2524 
7980 
5166 
7046 
909 
74 
278 
1618 
759 
21 17 
558 
1329 
3377 
105 
1117 
1795 
7396 
5303 
1756 
2302 
1839 
356 
27? 
174 
191 
736 
150 
137 
4731 
809 
37 
6 
68 
183 
492 
3 
4941 
93 
196 
161 
545 
804 
1049 
1643 
121 
23 
1 1 1 
286 
2503 
5982 
19407 
3268 
1519 
162 
43 
164 
8 0 
570 
267 
10 
436 
1255 
211 
834 
67C 
64 
64 
IC 
24 
23 
: 107E 
32 
57C 
1 
5 
? 
37 
3232 
13 
42 
i 
906 
492 
416 
362 
170 
5? 
3 
85 
1? 
9 
95 
733 
49 
5 
5 
?0 
50 
3? 
8 
10 
101 
1 1 
81 
47 
7 
15 
? 36 
1 
1 1 
96 
3 
6 
306 
1 
i 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg ­Lux 
504 
508 
51? 
6­6 
574 
528 
604 
608 
612 
616 
824 
676 
6 72 
6 96 
647 
660 
067 
604 
666 
669 
6 /6 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
Oll 
fíurjij 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
S7RIE ;,,'.« 
( 'A ' . 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T AI WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 66 
'936 
65 
34 
222 
?1 
'02' 
589 
2 0 2 0 
731 
43 
15 
13 
14 
70 
569 
394 
634 
54 
756 
308 
??5 
75 
153 
901 
70 
84 
104 7 
378 
3 3 3 
4B3 
177 
376 
87316 
21034 
46907 
74473 
9790 
16763 
3167 
4680 
1 /' 
604 
97 
1 
86 
338 
1576 
I 10 
' 
45 
17 
39 
59 
4 6 
770 
786 
173 
57 
10 
376 
26343 
6474 
18494 
10983 
5490 
5792 
4114 
1718 
346 67 
9 
31 
3 
55 
9028 
3836 
6193 
3273 
14 4 0 
1408 
7? 
37 
13 
146 
?? 
3 
7419 
2973 
4446 
7486 
9?0 
1416 
716 
64? 
717 14 M A C H Ρ FABRICATION ET FINISSAGE DU FEUTRE 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
036 
038 
047 
04 H 
05? 
066 
058 
060 
390 
400 
404 
508 
608 
616 
73? 
740 
800 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ALI EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UN 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM AU EMANDE 
POLOGNE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BRESIL 
SYRIE 
IRAN 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
CLASSE I 
A E L E 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
1070 
1071 
100 
144 
75 
143 
166 
49 
3 1 
38 
136 
60 
179 
70 
57 
// 
93 
3? 
34 
21 
1757 621 
1138 639 94 
363 
I l i 
125 
15 
19 
38 
190 
8 
4 6 
93 
7 0 
34 
21 
1104 
369 
735 
430 
78 
756 
30 
?5 
13 
77 
240 
101 
139 
97 
118 
43 
76 
717 16 AUTRES MACHINES TEXT A TEINDRE.SECHER ETC. 
001 FRANCE 
00? BELGIQUF I UXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'AUEMAGNF 
005 ITAIIE 
006 ROYAUME UNI 
00 7 IRIANDE 
008 DANEMARK 
1 1033 
Θ737 
5631 
6136 
3443 
4983 
1750 
3349 
6147 
4388 
3643 
251B 
2778 
394 
?1BB 
673 
1ΒΘ 
402 
2 
28 
1Θ20 
703 
330 
1563 
Ί/Ι 
2496 
1865 
832 
587 
365 
78 
9 
167 
478 
1417 
1960 
I 19 
354 
5Θ 
?99 
3? 
13 
4085 
1853 
2232 
1762 
333 
902 
259 
68 
52 
13 
2 
4 3 -
120 
217 
3 4 4 
7'10 
587 
34 
253 
193 
149 
? 7 3 
62 
104 
387 
94 
18327 3937 14390 
5586 
/?'.' 
7133 
7070 
167? 
135 
61 
74 
38 
13 
26 
851 
104 1 
1080 
960 
2Θ4 
736 
31? 
4B4 
227 
267 
257 
3 
5 
3 
2 
133 70 
63 
504 
50B 
512 
516 
524 
528 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
647 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
708 
720 
72Θ 
732 
736 
740 
aoo 804 
977 
1000 
1010 
1011 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA EG (EUR 91 
EXTRAEG (EUR­91 
72 
88 
178 
259 
77 
365 
193 
376 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
1070 KLASSE 1 
1071 EFTALAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
036 
09H 
04? 
048 
05? 
056 
058 
060 
390 
400 
404 
508 
60S 
616 
73? 
740 
800 
717.14 M A S 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
PEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9] 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1070 KLASSE 1 
1071 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 7 
1040 KLASSE 3 
717.15 A N D 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
3329 
14110 
Θ99 
209 
6 00 
7 309 
204 
6339 
6116 
15722 
2596 
314 
182 
116 
101 
709 
3812 
5142 
4608 
315 
373 
2542 
1937 
721 
1391 
?/04 
1019 
1583 
10919 
6366 
3870 
4420 
1686 
49132 
620406 
158170 
413104 
705683 
54348 
158805 
78645 
48617 
1 H 1 ? 
7609 
581 
149 
240 
1381 
28 
899 
3290 
10790 
1291 
34 
7? 
510 
1573 
?5?1 
599 
110 
7? 
760 
840 
403 
1079 
1776 
164 
997 
7818 
5393 
3073 
964 
?a? 4913? 
309323 
69606 
190685 
100539 
34361 
70384 
652 1 
19762 
237 
Ι69Θ 
37 
124 
212 
1 1 
7044 
903 
977 
74 
4 
9? 
4 96 
1 1 
755 
77 
6 
16 
56 
669 
77 
?84 
95 
186 
178 
?1 
72304 
27028 
45275 
77569 
6551 
15587 
7461 
7119 
399 
501 
40 
23 
1 10 
716 
110 
4.3 9 
4 78 
801 
576 
12 
33 
H 
4 
336 
169 
? 
70 
77 
31 
74 
39 
55 
86 
173 
405 
65 
189 
315 
44 
50322 
12218 
38107 
18645 
4676 
17471 
7397 
7041 
HEIIST.OD A U S H Ü L S T E N V O N FILZ 
1103 
1359 
354 
7 96 
8,36 
3 06 
15? 
7HH 
6H3 
43 1 
769 
156 
4 9H 
3/1 
1 17 
(19 6 
131 
669 
103 
518 
770 
233 
160 
12017 
4798 
7221 
400/ 
633 
7074 
l IUI 
1070 
124ÍI 
232 
643 
220 
132 
27Θ 
536 
161 
3 7(1 
33 
738 
57 
690 
94 
671 
1 
5 1(1 
150 
7 33 
157 
8171 
3387 
4784 
2735 
576 
167? 
476 
29 
15 
603 
16Í1 
16 
14 
1 
10 
10 
481 
4 9(1 
7 
6 
12 
1797 
732 
1066 
538 
17 
14 
514 
40 
139 
44 
3 
79 
4 6 
174 
3 4 
135 
6 
1 1 
7 6 
764 
224 
640 
249 
3 
173 
168 
ILMASCH.Z.FAERBEN.TROCKNEN U S W . 
60461 
33008 
76637 
76789 
771BO 
75079 
438? 
15306 
37064 
20100 
19665 
16960 
15456 
1491 
10887 
­2468 
582 
3368 
17611 
1406 
14 
239 
H/93 
2705 
1375 
7688 
79111 
I5B 
1089 
16 
391 
1 
39 
36 
9 
1 
3 
17 
5 
5 
3 
4 
30 
?7 
11988 
6419 
5649 
7909 
169 3 
1 106 
86 
16 36 
3 
80 
3? 
18 
3 
1 
17 
10? 
276 
134 
142 
40 
/ 107 
3 167 
442 1 
7773 
96 7 
7453 
.16 2 
1 3 1 6 
100 
127 
8 
38 
67 
4 1 
18 
710 
1090 
90 
3? 
29 
26 
127 
169 
70 
14 
17 
422 
53 
77 
51 
57 
4 
58 
48 
202 
297 
1 14 
379 
29068 
11782 
17286 
7317 
1 133 
898B 
3165 
981 
35 
15 
7 9 
2 
7 
1 
252 
78 
522 
127 
395 
263 
1 
6 3 
7 8 
6 4.3/ 
164? 
2326 
643 
4112 
3 
6 3 3 
756 
3 6 94 
232 
37 
88 
413 
14 
7899 
12.34 
1853 
596 
736 
97 
90 
9 3 
47 
16.38 
1865 
398? 
180 
339 
1078 
981 
71 1 
756 
1308 
84 
333 
7357 
61 1 
1 105 
?BI4 
959 
140058 
29063 
111805 
49766 
5925 
49740 
13B95 
12110 
10 
2 
9 2 
3 5 
23 
6 
3 
0 
11 
2 
2 6 
64 
2 
37 
4 6 
3 
473 
179 
294 
191 
21 
100 
3 
3633 
2719 
7/117 
7116 1 
147? 
2310 
113/ 
3 
2 
4982 
1678 
3304 
3304 
16 
2 
2113 
319 
5 
173 
12 
1781 
488 
1293 
64 4 
9 3 
6110 
101 
13/3 
1 106 
6 39 
2000 
930 
19.37 
44 
193 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
194 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 B REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 ? 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
Quantités 
EUR 9 
6 0 
76 
1 1 8 2 
2 3 1 5 
6 0 ? 
7 7 9 2 
3 1 0 6 
1 0 4 2 
2 7 9 0 
5 4 
1 3 5 5 
2 2 6 5 
4 0 0 5 
3 4 5 1 
2 9 9 
1 8 3 5 
1 0 5 1 
5 7 5 
3 6 4 
5 5 8 
6 4 2 
1 6 1 8 
3 0 6 
1 2 8 
8 3 1 
B 5 5 
3 7 
1 2 4 
3 0 2 
1 6 1 
1? 
18 
1 0 9 9 
1 16 
54 
3 3 
1 3 3 
3 0 
1 1 
25 
7 7 5 
4 3 
4 0 
32 
5 9 
26 
3 0 
19 
8 4 
2 0 1 2 
3 8 5 4 
1 1 5 / 
1 6 
1 7 0 1 
1 1 5 
2 6 
9 9 
55 
1 6 0 
2 6 
21 
3 9 
3 8 7 
3 7 0 
1 2 4 
175 
3 3 / 
73 
56 
19 
23 
7 4 2 
1 3 7 
5 0 3 
10113 
2 6 ? 6 
3 9 7 
6 8 
161 
7 8 
1 0 7 
5 6 
1 5 2 3 
4 7 2 
2 6 
23 
1 2 0 
1 4 3 9 
Deutschland 
19 
2 
4 6 0 
1 135 
2 9 1 
2 1 2 6 
2 6 4 2 
6 0 8 
1 4 6 4 
9 
8 4 1 
1 3 8 8 
3 0 6 3 
1 1 8 4 
5 4 6 
5 4 2 
3 2 8 
9 7 
3 0 2 
3 1 0 
105 3 
7 7 
2 5 
6 3 H 
31 
8 
32 
9 8 
1 0 7 
10 
3 
6 8 7 
64 
1 
2 
4 5 
1 
5 
5 6 2 
22 
19 
6 
3 0 
1 
S 
8 7 7 
1 5 9 3 
(104 
0 9 3 
10 
18 
i l 4 
37 
3 6 
15 
1 
2 6 8 
5 8 3 
8 3 
1 16 
106 
4 8 
4 6 
19 
14 
6 7 
6 
3 1 2 
6 1 4 
1 6 0 8 
1 6 9 
29 
5 7 
9 
18 
14 
1 1 5 7 
1 6 3 
8 
12 
1 0 4 
9 5 2 
France 
1 
13 
7 7 
12 
7 5 
17 
24 
71 
8 9 
4 9 
2 9 
3 7 
4 
3 9 
3 8 8 
15 
4 4 
7 8 
2 29 
1 3 7 
9 5 
2 
3 2 
4 3 
2 
3 
3 C 
4 2 
7 
3 
1 
1 
1 
2 2 
1 1 
■ι 
18 
3 3 6 
4 
6 0 
3 2 
3 
4 
5 
2 0 
19 
7 
10 
■1 
3 8 
15 
8 0 
6 6 
3? 
17 
6 
9 
2 
2 0 0 
I ta l ia 
5 
2 7 
1 6 7 
8 5 
7 6 0 
1 5 1 
2 8 0 
7 3 1 
1 1 
3 '7 " 
5 5 5 
54 9 
2 1 3 6 
1 9 9 
4 2 7 
4 3 
1 0 9 
2 5 0 
7 8 
1 0 2 
1 7 1 
5 9 
71 
2 7 
1 6 1 
5 
3 
6 
2 2 
2 9 
19 
3 
2 5 
2 
3 
1 
2 4 5 
7 6 0 
6 5 
1 3 9 
8 
4 
5 
1 16 
1 
2 6 
1 2 8 
9 
19 
1 5 0 
8 
5 
5 
5 0 
4 9 
8 7 
6 8 
4 9 2 
6 8 
3 1 
3 6 
6 2 
15 
2 
9 
10 
1 1 
6 
2 3 
1000 kg 
Nederland 
10 
2 7 
1 1 
5 8 
5 7 
1? 
3 1 5 
1 
7 
6 7 
1 8 6 
6 
7 5 
7 4 7 
5 1 
15 
7 
9 3 
'3 3 
1 3 0 
13 
1 
19 
27 
5 
154 
4 
2 
0 
5 0 
3 
3 
? 
■I 1 
7 9 
1 
6 1 
19 
? 
?5 
■1 
3 3 
4 ? 
6 1 3 
2 8 
1 5 4 
5 4 
3 
1 
3 
6 
3 0 
1 I B 
2 
2 
1 4 2 
5 
1 2 1 
8 
2 9 1 
3 4 
6 5 
4 
2 2 7 
3.3 
2 2 3 
Belg.-Lux 
1 
8 7 
19 
9 
9 3 
4 2 
2 1 
5 9 
2 
2 
6 8 
1? 
13 
9 
2 ? 
10 
5 6 
8 
13 
2 2 
2 
3 
2 
5 
1 
8 
3 
3 
2 7 
2 0 
8 
4 
2 
3 0 
1 
10 
6 
6 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
19 15 
2 4 
3 3 8 2 4 7 
3 2 9 5 6 1 
1 1 1 B8 
9 3 8 7 
1 3 4 6 3 
8 2 15 
9 7 4 3 
31 
2 8 9 
1 0 9 2 9 
1 0 9 5 7 
7 0 5 
1 1 1 
4 5 9 9 5 
6 2 9 
19 3 3 
7 
1 77 
17 14 
? 9 
12 6 
2 7 1 
3 9 1 1 
6 6 3 
1 
4 5 2 
3 2 8 9 
4 3 
4 1 
1 4 1 Β 
2 
17 1 
13 
18 
13 6 
5 1 
7 4 0 6 3 
4 7 9 1 5 2 
24 1 7 
16 
2 3 6 
1 1 
2 
3 7 
5 1 
4 
5 
3 8 
4 3 1 
6 2 1 2 2 
2 0 
2 8 6 
9 9 3 
2 
4 
4 
79 3 
3 13 
4 0 4 
3 9 8 6 0 
4 2 1 1 
7 
4.3 1 
6 1 
6 4 4 
3 0 10 
131 
2 5 8 
16 2 
3 7 
3 4 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 B R A S I U E N 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B E M I R A I F 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 9 SRI [ A N K A 
6 76 B I R M A 
6 8 0 T H A I I A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
Valeurs 
EUR 9 
3 5 8 
1 1 9 
5 7 5 0 
1 2 2 4 7 
3 8 8 8 
1 5 6 0 0 
1 7 6 3 3 
5 8 3 / 
1 6 5 8 8 
2 5 8 
1 0 0 7 8 
1 3 9 0 4 
2 4 0 7 7 
7 6 0 0 1 
5 1 8 1 
1 5 4 8 1 
8 4 9 7 
5 5 3 4 
3 6 6 7 
4 B 3 7 
4 8 8 6 
1 4 2 9 0 
1 6 2 4 
9 7 6 
6 5 7 8 
6 4 14 
2 7 1 
6 6 0 
7 5 0 7 
9(13 
1 2 0 
2 0 5 
8 3 2 5 
7 6 9 
4 ? 4 
3 6 9 
1 4 1 9 
3 5 0 
166 
1 17 
6 1 7 7 
3 8 / 
4 6 3 
4 0 5 
6 9 2 
1 5 0 
1 4 / 
133 
9 1 6 
1 1 8 8 2 
3 0 3 1 6 
7 0 1 3 
1 0 ? 
114 9 1 
1 7 1 0 
2 5 7 
6 5 3 
4 7 8 
aai 
2 3 Θ 
1 7 6 
2 3 7 
2 6 3 7 
7 4 5 5 
1 1 8 5 
1 6 7 4 
4 3 4 0 
6Θ6 
7 0 2 
136 
1 7 7 
7 2 9 Θ 
4 3 9 
4 0 1 5 
9 2 0 6 
1 6 5 2 9 
2 5 2 6 
3 2 2 
8 9 1 
3 5 5 
6 6 1 
2 6 1 
B 1 5 4 
2 2 0 6 
2 0 6 
4 0 6 
1 0 0 4 
1 0 6 4 2 
Deutschland 
2 1 1 
1 1 
2 6 1 0 
6 5 5 1 
2 2 6 0 
1 2 1 15 
1 5 4 1 9 
3 7 1 2 
9 5 2 6 
7 9 
7 29.3 
8 8 5 0 
1 8 0 8 4 
1 1 3 2 7 
5 5 5 4 
5 4 8 7 
3 3 5 4 
1 1 9 6 
2 6 3 3 
2 4 5 0 
9 2 9 2 
5 5 2 
3 2 5 
5 2 7 0 
3 0 0 
8 7 
4 0 6 
7 9 1 
6 8 6 
1 0 2 
51 
5 3 7 2 
4 2 7 
13 
16 
5 3 4 
12 
8 4 
5 
4 5 5 0 
2 2 5 
1 9 0 
9 4 
3 9 2 
6 
8 ? 
10 
1 
6 7 7 1 
1 2 8 1 0 
5 1 1 4 
4 3 9 5 
1 5 6 
1 zo 
5 4 1 
2 8 3 
7 3 6 
1 4 0 
17 
1 8 4 ? 
4 7 5 ? 
6 7 9 
17 16 
1 0 1 4 
■16? 
5 4 5 
1 3 0 
133 
6 6 2 
7 6 
2 6 7 0 
5 8 Θ 7 
1 0 1 0 9 
1 7 8 3 
2 0 1 
3 8 0 
6 2 
74 
9 6 
6 0 7 9 
1 5 3 1 
9 2 
3 1 3 
8 1 5 
6 6 4 3 
France 
7 
1 4 4 
9 2 6 
9 3 
4 9 1 
7 6 
2 39 
5 5 3 
5 4 3 
4 8 8 
4 6 0 
7 3 7 
3 9 
6 0 5 
1 8 5 6 
2 3 1 
1 6 
3 2 9 
6 5 3 
1 6 6 1 
7 1 0 
5 5 6 
4 
12 
1 17 
7 9 4 
4 
4B 
3 7 
1 4 5 
7 9 1 
91 
16 
2 
9 5 
5 7 
3 6 
1 3 5 
7.1 
2 3 
2 
1 4 8 
71192 
J O 
5 8 6 
7 9 4 
3 2 
2 
5 0 
5 6 
1 2 3 
1 1 5 
2 5 
7 9 
4 7 
3 311 
1 3 5 
? 
1 
7 6 8 
5 8 1 
4 H 6 
1 1 9 
4 
4 
31 
2 
1 18 
2 4 
3 
1 9 2 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 2 
1 6 4 
5 1 5 
4 10 
1 3 1 7 
6 8 8 
1 1 9 0 
3 1 6 5 
3 6 
1 8 1 1 
2 8 8 6 
2 4 7 0 
1 3 3 6 0 
3 4 7 6 
3 6 2 5 
2 9 8 
8 6 2 
1 3 2 0 
4 0 7 
4 3 0 
1 4 7 9 
2 0 0 
4 1 2 
1 7 1 
1 9 1 4 
4 8 
14 
1 1 
1 ? 6 
1 0 8 
1 
7 0 1 
17 
4 
1 0 9 
8 
3 
1 
16 
? 
2 
5 
1 1 1 4 
5 4 9 4 
3 5 6 
8 9 8 
3 7 
2 9 
4 1 
5 6 6 
4 
3 
1 9 4 
7 5 7 
7 7 
1 8 ? 
/ O B 
6 5 
6 8 
2 
2 9 
3 3 9 
2 1 7 
4 7 9 
4 6 1 
2 5 3 8 
3 6 2 
7 5 
2 2 8 
2 2 2 
B4 
16 
5 2 
7 7 
9 1 
3 1 
7 7 
Nederland 
4 
74 
2 1 4 
105 
2 9 3 
6 3 1 
6 3 
2 1 5 6 
6 
1 0 7 
5 3 3 
17 3 9 
9 2 
1 1 6 1 
2 0 3 0 
4 7 8 
? ? 1 
73 
1 0 8 4 
9 5 9 
1 6 7 7 
4 5 
1 
7 8 6 
1 7 7 
1 0 9 
1 4 3 6 
33 
?? 
' )3 
7 3 3 
8 3 
5 0 
7 0 
5 7 7 
3 34 
75 
3 
6 0 8 
156 
8 9 
7 7 ? 
145 
1 
6 
5 3 5 
5 0 3 
5 5 9 6 
' 8 0 
1 1 8 1 
6 0 6 
3 4 
16 
3 4 
5 7 
1 
1 3 8 
1 1 3 ? 
44 
34 
1 6 4 3 
6 5 
4 
6 
17 75 
17 
1 9 1 9 
4 31! 
3 3 9 
3 6 
4 
1 5 6 ? 
3 4 6 
4 
I 
9 
1 7 5 1 
Belg.-Lux. 
3 
4 0 6 
1 4 1 
3 3 
4 4 7 
169 
1 18 
7 8 9 
24 
27 
4 0 8 
8 0 
6 3 
1 2 3 
1 5 3 
1 1 1 
3 2 0 
5 6 
126 
1 8 9 
6 
2 6 
1? 
7 
?? 
9 
1 
? 
6 9 
4 1 
7 3 
3 
105 
1 5 ? 
4 7 
? 
1 4 
3 
4 
1 
? 
1 
7 
? 7 
1 5 9 
9 
5 0 
? 
4 7 
5 ? 
Werte 
UK Ireland Danmark 
4 7 74 
1 0 8 
1 1 4 5 1 7 0 7 
1 3 8 8 ? 7 5 1 0 
4 9 7 4 9 0 
4 5 0 4 8 7 
4 3 9 3 1 1 
4 1 7 9 8 
6 6 6 ? 3 3 
1 13 
2 1 4 8 3 
5 0 4 2 3 5 
4 7 9 7 6 5 
3 6 4 5 8 
3 7 3 4 5 
2 7 6 6 2 7 4 6 
9 7 3 7 1 3 3 
1 7 7 3 7 4 
5 3 3 
8 7 5 0 
1 1 1 9 4 
1 7 5 
6 8 7 3 
7 1 7 9 
1 8 ? 1 0 6 
4 1 8 8 
6 
8 1 
7 4 0 11 
1 9 7 7 7 9 
? ? 
7 6 1 1 
2 
2 6 2 7 
8 7 4 4 ? 
6 
1 19 6 
2 
1 
6 8 
4 0 
7 7 3 3 
3 Θ 0 
2 7 1 4 5 2 7 
3 1 0 7 10 2 5 5 
1 2 1 3 5 3 
1 0 2 
1 4 2 9 2 
1 17 
21 
21 4 4 
6 1 9 
21 
3 7 
2 1 9 
3 3 6 3 9 
3 5 4 19 4 0 2 
1 0 6 
1 4 6 51 
6 2 9 14 
8 16 
3 
9 
18 
1 3 4 10 
2 3 1 1 3 
3 4 8 13 
2 1 6 7 7 0 9 
1 5 4 1 1 0 
3 2 5 
1 8 8 5 
5 3 θ 
4 5 2 2 0 
9 5 5 2 
3 4 3 
6 B 1 
9 8 12 
1 
14 1 3 2 
1 9 6 6 1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Li 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70Ö PHILIPPINES 
7 1 β MONGOLIE 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI WAN 
740 HONGKONG 
Θ00 AUSTRALIE 
604 NOUVEL1E­ZELANDE 
977 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ' 
' 0 3 6 
1 0 3 1 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A C E I E U R 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1040 CLASSE 3 
nm no? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
DO' , 
0 0 7 
0 0 B 
0 ? f l 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 H 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
on? 0 6 4 
nne Of l f l 
7 0 4 
?Ofl 
7 1 7 
7 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
? 4 H 
7 76 
7RR 
3 0 ? 
3 4 ? 
146 
3 5 ? 
170 
l / H 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 16 
4 ? B 
4 17 
4 4 0 
4411 
4 6 ' , 
4 6 H 
4 6 4 
4 R 0 
4114 
6 0 4 
5 0 B 
M ? 
6 1 6 
5 ? 4 
6 7 8 
6 0 ( 1 
«on 
6 1 ? 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O H T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
A I G E A I E 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGA1 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
S O M A I IE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A I A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N T 
G U A D E L O U P E 
J A M A I O U E 
C O I O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESII 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N 1 I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
1 7 7 
81 
? 3 6 
15 
9 5 
4 4 0 
1 3 0 6 
3 4 9 
11» 
7 1 4 0 
7 8 6 
? 6 6 
0 7 9 2 0 
4 4 0 5 6 
6 3 5 9 9 
3 7 3 5 0 
1 0 4 9 ? 
7 7 8 3 8 
4 0 B 7 
8 4 0 9 
8 9 
'·. 149 
15 
3 9 
4 0 ' 
4 1 ? 
7 0 9 
5 6 ­
5 9 4 
6 7 
5 6 2 8 0 
2 2 0 0 1 
3 4 2 8 0 
1 8 3 9 4 
6 9 9 0 
1 2 7 9 4 
1 7 9 0 
3 0 9 2 
U R C U I R S E T P E A U X 
7 5 5 ? 
4 7 7 
'ri 
1 4 Ό 
(19 9 
6 4 0 
3 5 7 
l ? 8 
1 0 0 
3 1 0 
3 5 0 
7 33 
6 0 0 
3 1 0 
1 7 4 6 
3 3 
7 3 0 
9 0 2 
4 7 2 
? 1 9 ? 
4 8 
6 6 4 
1 9 5 
7 7 7 
1 6 8 
7 6 9 
5 4 3 
4 7 5 
1 7 7 
6 0 
198 
16 
18 
5 0 
3 ? 2 
4 9 6 
9 7 ? 
1 9 1 
7 6 ? 
7 3 5 
1 3 5 
10 
5 7 
?B 
6 ? 
7 9 
1 18 
7 6 1 
4 0 
? 3 6 
17 
1 0 8 
1 5 9 
1 7 7 
1 7 8 
1 3 7 
6 7 
1 7 0 
3 5 
94 
3 5 
7 4 0 
? 5 
3 7 
4 7 
4 
1 
19 
71 
5 
? 
1 
5 
13 
4 9 
9 
? 0 
4 8 2 3 
1 7 9 6 
2 8 2 8 
8 8 5 
2 0 6 
1 4 0 5 
1 8 6 
5 3 7 
2 3 
8 
3 9 5 
1 8 8 
HO 
17 
10 
14 
3 
4 
1 ' 
2 3 
14 
16 
2 1 
2 6 
8 
4 
3 
ι 
7 
1 8 3 
8 1 
7 0 
4 9 
3 
6 
6 0 
4 6 4 
7 
5 
? 
5 1 
3 
6 3 7 
3 3 
3 5 
1 1? 
1 9 
1 8 5 9 7 
5 8 0 2 
1 0 7 9 5 
5 0 4 7 
8 8 9 
2 3 3 8 
2 8 3 
3 4 0 9 
9 4 9 
5 2 
2 7 3 
5 5 1 
2 6 8 
9 4 
3 1 
a 
1 2 4 
4 6 
8 7 
1 15 
2 2 9 
9 0 7 
13 
1 0 6 
6 9 4 
1 7 6 
1 3 1 5 
1 9 
4 0 0 
8 8 
1 0 5 
1 1 1 
2 1 4 
8 8 
1 0 2 
5 9 
2 2 
5Θ 
3 
12 
4 
1 3 0 
2 9 
■ 
2 
5 
6 4 
1 0 5 
6 7 
3 
3 2 
2 6 6 
9 3 6 9 
4 6 3 3 
4 4 7 0 
1 5 3 ? 
1 6 4 
2 4 4 9 
4 1 8 
4 8 9 
2B 
7 1 ? 
7 3 Θ 
5 1 
1 0 3 
13 
1 6 
9 
3 1 
? 
7 7 
6 
7 
1 1 
7 
3 
3 8 
4 3 
9 
?1 
7 0 5 
13 
.: 
1 
1? 
? 
3 8 
' 
1 7 
7 4 
3 
3 7 9 8 
7 9 9 9 
7 9 9 
4 9 5 
7 6 ' 
1 7 ? 
2 6 
1 3 2 
2 0 4 
2 9 9 
4 7 
17 
6 
' 
2 
ι 
6 
3 
16 
2 9 
1 0 
4 
21 
4 2 
37 
2 3 
9 9 
2 
71 
1 3 6 4 
1 6 0 
1 3 7 9 8 
5 2 8 2 
8 5 3 4 
4 6 6 3 
9 9 4 
3 4 0 3 
1 3 6 7 
5 6 8 
3 9 3 
9 
3 4 
1 5 8 
3 9 7 
2 3 0 
1 6 
4 7 
• 5 0 
1 8 7 
2 0 
1 9 0 
1? 
8 0 
8 
1 1 
7 7 
6 9 1 
18 
16 
1 
4 
6 
1 
? 
1 
3 9 
9 
1 
71 
1 0 ? 
? 
15 
403 
1076 
70? 
480 
97 
36 
?3 
73 
1 10 
IB6 
5 
?7 
216 
663 
40 
544 
78 
73 
7 00 
158 
45 
574 
311 
660 
15 
168 
4 6 
36 
17 
4 3 
?7 
38 
170 
3 7 0 
98 
719 
116 
180 
6 
6 
8? 
566 
77 
? 3 6 
13 
76 
7 
3 4 
17 
2 
179 
173 
155 
1? 
3 
? 
165 
160 
3 2 9 2 
1 4 0 4 
1 8 8 8 
1433 
98B 
275 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
7 0 1 
7 0 6 
70H 
7 1 6 
7 7 0 
7 ? β 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
HOC) 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
03(1 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 0 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 , 2 
4 1 6 
4 7 Η 
4 3 2 
4 4 0 
■14 Η 
.16 6 
4 6 8 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 S 
6 1 ? 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
M O N G O L E I 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
Î A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E 1 A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 91 
E X T R A E G (EUR 9 ] 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 5 0 
6 2 3 
2 2 7 9 
1 3 6 
5 8 8 
3 2 3 3 
7 5 1 6 
3 2 9 0 
6 6 6 1 
7 9 6 0 
1 4 1 6 
6 2 1 
6 4 5 6 4 4 
2 1 3 2 9 6 
4 3 1 6 2 9 
1 9 2 5 6 9 
5 7 4 2 5 
1 6 9 2 0 4 
3 2 1 4 4 
6 9 8 4 6 
5 7 4 
7 1 8 
1 6 3 5 
1 3 8 
2 7 6 
2 6 5 5 
3 2 8 3 
1 9 8 4 
4 1 3 2 
3 3 7 0 
5 1 9 
3 8 7 9 2 1 
1 2 1 8 2 4 
2 4 8 2 9 8 
1 1 8 5 9 0 
4 0 6 1 7 
9 7 5 2 3 
1 4 4 1 4 
3 0 1 8 5 
3 5 
1 1 
/ 
5 2 
4 0 ! 
3 5 4 
7 
6 5 
1 6 3 
4 
3 2 5 8 1 
9 3 2 6 
2 3 2 3 5 
7 6 6 7 
1 8 8 3 
1 1 6 4 Θ 
1 4 0 3 
3 9 7 0 
2 3 
2 9 
3 0 
2 9 8 
16 
7 7 0 6 
1 9 5 
1 6 6 
4 6 4 
9 9 
8 7 1 7 8 
2 4 2 3 9 
6 2 9 3 9 
2 4 4 6 7 
3 8 8 6 
1 4 2 4 4 
2 6 1 1 
2 4 2 1 9 
7 1 7 . 2 0 M A S C H . Z U M B E A R B . V O N H A E U T E N O D E R F E L L E N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURC­
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E 1 A 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPFHN 
SYRIEN 
IRAK 
1 3 4 6 0 
2 1 4 5 
3 6 9 6 
6 9 6 1 
4 5 9 9 
3 3 1 2 
1 0 3 2 
9 5 4 
6 1 2 
1 7 9 5 
1 5 7 1 
1.178 
3 7 4 4 
1 5 1 3 
6 3 6 6 
7 0 3 
7 3 6 6 
4 1 5 5 
1 7 3 7 
1 1 6 1 3 
5 4 5 
5 7 2 1 
1 6 0 7 
7 3 8 1 
1 2 5 4 
9 9 1 
1 5 1 7 
2 3 5 0 
7 2 5 
4 0 9 
12 79 
1 6 0 
1 1 3 
2 8 9 
2 5 6 5 
3 9 4 3 
1 5 4 
3 6 8 
3 2 7 
7 8 6 
144 
28 6 Η 
7 7 6 7 
139 7 
3 0 7 7 
5 3 7 
3 2 3 
137 
3 9 9 
' , I B : : 
1 6 4 / 
161 
1 16 
9 9 8 
2 9 7 3 
4 9 4 
3 3 8 7 
7 9 4 
1 8 9 
1 0 7 7 
6114 
7 4 2 
3 9 7 1 
1 4 5 1 
6 9 1 7 
8 8 5 
1 9 1 1 
1 9 9 9 
] ? ! ? 
9 2 
4 / 5 
2 7 7 
4 8 9 
6 7 6 
7 5 2 
7 6 6 4 
7 7 8 
2 1 17 
8 3 
1 6 4 / 
7 9 5 
7 70 
7 3 5 6 
7 5 8 3 
9 4 4 
1 5 8 0 
4 6 4 
4 4 / 
7 1 ? 
1 6 9 6 
1 0 6 
2 8 6 
3 5 0 
0 3 
3 0 
7 5 
3 3 2 
12 
4,3 
4 3 
12 
9 2 
8 8 7 
4 6 7 1 
7 0 9 
1 0 4 1 
3 1 9 
1 9 2 
8 3 
1 3 6 
75 
76 
1 1 
7 7 3 
6 3 0 
2 5 8 
10511 
1 12 
1 3 1 
6 3 7 
4 0 6 
16 
5 / 
2 2 7 
1 6 2 
1 5 5 
2 0 4 5 
1 3 9 8 
6 4 6 
1 5 0 
8 1 
2 
1 6 1 
4 / 
4 0 
91 
2 3 9 
1411 
1 11 
1 9 1 
2 4 2 
7 6 
4 0 
3 
2 5 
14 
5 6 
3 
6 8 1 
2 6(1 
3 6 4 
4 0 6 
9 
24 
14 
7 8 6 
3 7 4 4 
4 
2 
2 0 3 
5 
1 0 3 
4 4 0 
2 3 8 
3 1 4 
10 
13 
1 
4 8 
7 
3 
3 
/ 16 
23 
7 6 1 
9 
2 
3 9 
3 0 9 0 
4 2(1 
4 6 2 1 
1 8 1 
7 2 6 
2 8 0 0 
1 0 8 1 
2 1 3 
1 9 4 
2 3 
6 0 8 
1 7 2 
4 3 3 
3 6 3 
9 0 0 
3 4 4 4 
8 8 
6 4 4 
3 0 6 5 
5 6 3 
6 0 2 3 
1 3 7 
7 9 5 0 
3 1 9 
6 1 9 
5 9 7 
4 2 3 
2 9 4 
3 7 8 
1 9 7 
1 7 1 
7 8 ? 
2 3 
4 9 
10 
6 1 0 
1 6 7 
1 6 4 
1 9 8 
166 
9 
21 
7 3 5 
1 7 6 4 
6 4 3 
1 4 3 6 
1 6 8 
4 ? 
311 
7 3 4 
1109 
1 6611 
1411 
111 
4 7 / 
3 34 1 
1(19 
7 6 6 
9 6 
7(1 
34 4 
9 8 
114 
l i l / 
6 1 2 
14 
5 6 
1 1 I 
5 
4 2 3 
1 0 6 8 
6 2 8 
5 3 
6 4 
6 2 1 
6 1 9 8 8 
2 0 4 5 5 
4 0 9 1 2 
1 2 6 4 4 
1 1 79 
2 3 1 7 3 
4 9 4 4 
5 0 9 5 
2 6 6 
8 4 8 
7 6 1 
1 0 ? 
1 711 
1 
136 
7 5 
6 5 
7 8 
3 9 
1 3 0 
3 0 
8 
311 
4 3 
2 9 
.301 
123 
6 5 
1 13 
2 3 5 
10 
10 
4 
9 8 
1 
7 
4 
6 2 
3 
6 2 
5 9 
4 
1 
16 
1 2 4 
7 
13 
136 
1 
3 
1 
6 
1 3 ! 
ι? 
86 
10(1 
16 
1 8 7 3 8 
1 2 1 8 8 
4 6 7 2 
2 5 9 0 
1 2 8 4 
1 0 2 8 
1 8 8 
9 5 4 
2 1 3 
2 7 3 
2 4 6 
9 3 
4 6 
4 
5 
3 0 
3 
Β 
24 
1 
51 
6 6 
1 6 4 
5 6 
3 0 
2 
2 
17 
β 
1 
7 1 
27 
9 5 
7 6 6 
3 3 5 
6 
1 6 1 
9 8 3 
7 6 
4 3 1 
3 6 9 4 
6 8 5 
6 8 1 6 8 
1 8 8 6 4 
4 1 3 0 5 
1 8 6 7 2 
3 8 8 7 
1 9 1 0 9 
Η 3 / 1 
3 5 2 3 
1 3 9 0 
6 3 
5 8 7 
1 0 9 9 
9 9 4 
6 5 3 
6 3 
111 
110 
6 4 5 
1 5 6 
66.3 
6 3 
5 7 ! 
3 2 
3 
4 8 
1 0 5 
3 1 5 8 
3 3 6 
166 
18 
4 3 
7? 
5 
13 
18 
2 
2 1 6 
5 6 
6 
1 9 0 
6 9 3 
19 
1 0 6 
1 0 9 
2 3 
1 0 6 5 
7 8 5 
2 3 0 
2 5 9 
3 
74 
3 
19 
.3 3 
3 
74 
1 0 5 
19 
14 
6 7 4 
77 
19 
14 
β 
135 
5 
7 0 9 
6 
8 
0 0 
0 8 
9 7 
19 
? 
'14 
3 9 
34 
3 0 
? 6 6 
10 
6 3 
? 0 0 
? 9 
2 0 3 0 0 
8 0 2 4 
1 2 2 7 8 
7 9 2 0 
4 6 8 ? 
2 4 4 5 
2 1 3 
1 9 1 1 
2 
143 
1.3 
16/ 
60 
195 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
196 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 7 4 COBEE DU N O R D 
7 7 8 COREE D U SUD 
7 3 7 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
7 8 7 
1 7 2 
36 
2 0 
2 1 6 
5 3 3 
3 0 
1 14 
18 
3 8 
1 2 7 
14 5 
10 
2 7 1 
7 0 3 
5 9 
47 
7 9 9 
1 10 
2 7 9 2 2 
7 3 7 0 
2 0 5 5 6 
7 5 3 8 
1 5 6 5 
9 0 7 6 
1 7 5 5 
3 9 8 8 
Deutschland 
9 7 
2 3 
5 
1 
5 6 
1 0 9 
3 
3 1 
7 
7 
9 3 
4 5 
1 8 0 
1 3 4 
3 0 
9 
54 
2 0 
8 5 3 8 
1 8 5 2 
4 6 8 7 
7 1 3 2 
5 0 9 
1 9 3 7 
7 4 
6 1 7 
F rance 
5 5 
3 
1 
6 
2 3 
7 3 
10 
1 
3 
? 
1 1 
7 0 
4 
3 
1 
2 4 9 0 
7 2 1 
1 7 7 0 
7 0 2 
5 2 
1 0 3 4 
5 5 8 
3 4 
7 1 7 . 3 0 M A C H I N E S A C O U D R E E T L E U R S A I G U I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 ? COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 3 8 
1 0 3 4 
1 5 4 1 
3 0 1 2 
2 6 6 6 
2 5 3 1 
2 2 4 
5 2 6 
2 3 
2 3 3 
5 4 7 
3 0 9 
4 4 8 
6 7 9 
3 5 0 
6 3 2 
169 
3 5 2 
9 0 0 
2 6 8 
1 7 8 
17 
6 2 6 
159 
92 
4 4 
6 2 
12 
1 1 4 
44 
4 7 7 
92 
? ? 5 
6 
19 
76 
18 
? 0 1 
4 3 
19 
14 
37 
16 
15 
19 
9 
7 7 1 
4 7 7 6 
1 3 0 H 
7 3 0 
18 
14 
1? 
14 
75 
16 
13 
2 1 0 3 
2 7 9 
9 6 3 
2 1 3 0 
94 1 
15 
2 811 
14 
1,3 H 
3 1 5 
161 
34 3 
5 6 4 
9 4 
24 1 
5 3 
1 9 ? 
7 8 6 
7 0 2 
4 7 
1 4 3 
1 4 3 
67 
3 0 
31 
3 
4 5 
19 
1 9 7 
1 
.17 
? 
1 
13 
3 
9 
5 
5 
1 1 
1 0 
13 
4 
? 
3 
1 3 8 
1 0 7 5 
uni 9 2 
12 
6 
10 
3 
3 
2 
1 
9 4 
3 9 
3 4 4 
1 13 
5 8 5 
16 
19 
8 
1 1 
11 
16 
24 
3 1 
3 
■'. 
15 
2 
3 
1 
? 
2 
1 
1 
2 6 
1 7 
1 0 ? 
6 
7 
1 
3 
9 
10 
1 
6 
i l 
4 
1 1 
3 3 4 
6 0 
3 
3 
6 
1 
Italia 
5 5 4 
1 3 3 
18 
1 1 
8 9 
1 0 0 
1 4 
34 
9 
17 
2 2 
15 
10 
3 2 
4 4 0 
B 
2 3 
1 4 6 
4 3 
1 2 1 1 8 
2 1 6 8 
9 9 4 9 
3 7 2 4 
5 6 3 
3 8 2 4 
35.3 
2 4 0 1 
1 8 6 9 
1 7 8 
1 10 
9 7 5 
5 3 5 
3 
9 3 
4 
31 
8 9 
i l ? 
37 
1 6 6 
5 8 
2 5 5 
8 2 
1 2 2 
5011 
2 0 
1 0 9 
13 
5 6 
13 
19 
12 
3 0 
3 
2 1 
4 
9 8 
8 4 
4 9 
1 
1 1 
2 
5 
1 4 8 
2 7 
2 
2 
13 
3 
4 
4 
3 4 
1 9 9 1 
2 8 
6 0 
6 
8 
1 
3 
21 
a 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 6 
9 2 
10 
.·. 
5 
6 
9 
5 
1 4 9 8 
6 4 4 
8 5 4 
145 
6 0 
5119 
5 0 
1 7 0 
1 8 7 
3 7 8 
1 9 0 
8 6 
3 6 ? 
19 
4 
6 
4 
6 
4 
16 
1 1 
5 
3 
4 4 
4 
7 0 
4 
1 
? 
3 5 
3 
! 
1 
8 
3 1 
5 
Belg.-Lux. 
?5 
4 
7 
7 6 
7 2 6 
5 7 4 
1 5 2 
5 5 
10 
9? 
Ί 
4 
1 7 4 
7 6 7 
5 7 
8 
6 
? 
Ί 
1 
? 
5 
7 
12 
4 
■1 
6 
4 
1 
15 
4 3 
1 
■1 
1 
? 
3 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
8 ? 
13 
12 
2 
4 9 
1 3 2 2 
5 2 1 
3 5 
I 
1 1 
9 
7 0 
2 2 10 
9 2 2 
21 
9 
8 7 
4 0 1 
4 2 4 8 6 1 2 4 5 
1 2 8 8 6 0 7 3 
2 9 8 1 1 1 1 7 2 
1 1 5 2 2 1 2 6 
3 2 1 5 0 
9 9 7 9 4 4 
7 1 0 6 
8 1 1 1 
5 5 1 2 2 
1 0 3 2 
1 5 8 4 
4 3 4 2 10 
3 2 9 
9 5 7 
2 0 6 
1 0 6 2 
2 3 
3 3 7 
6 8 6 0 
9 8 1 10 
4 5 2 
1 2 8 1 
1 3 0 21 
72 4 6 
71 1 
18 9 
41 
2 6 
21 1 
4 0 6 
1 
6 
5 
4 
2 
5 1 
1 18 4 
3 
4 
9 
4 0 
2 
1 
8 
1 
4 
2 
2 5 2 
8 3 7 1 6 
1 0 1 7 
7 2 3 
1 
5 
I 
1 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 B SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
4 1 3 2 
7 6 6 
2 4 1 
1 3 8 
104 1 
2 8 0 7 
4 6 8 
6 8 2 
1 1? 
2 8 1 
1 0 6 6 
9 2 2 
14 7 
2 1 3 5 
5 1 7 0 
4 9 5 
7 9 0 
1 5 0 7 
6 8 6 
1 6 9 9 6 9 
3 8 1 6 0 
1 2 3 7 9 9 
4 4 8 5 8 
9 1 8 0 
5 2 7 5 ? 
9 1 6 2 
2 6 1 8 7 
Deutschland 
9 0 7 
191 
6 0 
3 9 
3 3 9 
7 6 6 
4 9 
7 3 8 
64 
7 9 
9 1 0 
5 3 3 
9 
1 5 8 8 
1 4 6 9 
3 1 4 
6 7 
3 9 H 
1 4 1 
5 5 9 9 5 
1 3 4 9 1 
4 2 5 0 4 
1 7 9 8 5 
4 4 2 2 
1 5 5 1 7 
8 5 / 
9 0 0 3 
France 
6 3 7 
15 
13 
3 6 
175 
7 7 1 
7 
10-5 
7 
74 
13 
7 0 
1 8 0 
5 0 
1 
15 
13 
1 9 9 3 2 
4 6 3 7 
1 5 2 9 5 
2 7 0 ? 
5 3 3 
1 2 8 0 7 
5 0 3 4 
2 8 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 7 Θ 5 
4 9 5 
9? 
54 
3 7 8 
7 0 1 
6 3 
15.3 
7 5 
3 3 
7 8 
8 8 
1 3 8 
1 3 ? 
7 6 3 1 
4 6 
1 7 8 
4 6 8 
1 6 3 
5 6 7 8 4 
9 8 1 7 
4 6 9 6 7 
1 6 5 9 8 
2 3 2 8 
1 7 2 5 ? 
1 6 7 8 
1 2 1 1 3 
7 1 7 . 3 0 N A E H M A S C H I N E N U N D N A E H M A S C H I N E N N A D E L N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
24Θ SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL SAI V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 ? T R I N I D A D U T O B A G O 
4 9 9 8 9 
1 0 5 2 4 
1 3 5 4 4 
1 6 6 0 3 
3 6 1 15 
2 0 2 5 7 
1 8 8 2 
5 6 6 3 
2 5 6 
2 7 9 7 
6 3 5 0 
■144 1 
5 9 7 0 
BUH? 
4 2 5 6 
1 1 0 5 5 
1 1 1 9 
6 4 4 5 
7 3 5 6 
3 9 6 0 
3 7 34 
4 0 9 
7 0 8 9 
4 11)3 
1 8 7 0 
1 1 3 2 
1 3 4 2 
1 0 2 
1 5 2 8 
9 7 Θ 
4 4 5 7 
6 7 5 
1 5 1 1 
1 3 5 
1 3 7 
3 2 3 
2 1 2 
100-1 
1 9 3 
3 0 5 
1-10 
2 9 7 
2 1 2 
2 2 5 
1 5 8 
1 7 2 
3 6 9 3 
5 6 5 1 0 
1 0 9 0 9 
3 2 5 5 
2 1 8 
1 3 3 
1 4 1 
1 6 7 
4 8 2 
1 2 S 
! 12 
3 2 1 7 5 
4 9 9 5 
1 0 0 6 9 
3 0 4 7 B 
1 3 2 0 8 
3 5 9 
3 Θ 3 7 
1 3 5 
2 0 7 1 
4 6 3 4 
2 9 3 9 
4 4 5 2 
6 6 0 5 
1 9 2 6 
6 1 3 8 
5 6 9 
4 9 6 7 
4 2 5 3 
3 3 0 1 
1 4 8 9 
3 5 9 6 
3 6 9 3 
1 5 1 6 
7 9 5 
1 0 0 7 
3 7 
73Θ 
6 9 9 
2 1 3 1 
3 2 
7 1 4 
91 
2 7 
1 9 4 
6 7 
2 5 6 
4 6 
1011 
1 3 0 
1 9 5 
1 6 2 
6 2 
5 3 
77 
2 6 0 4 
2 7 7 3 8 
3 4 6 8 
1 9 4 3 
1 5 2 
7 8 
1 0 8 
7 5 
183 
2 8 
2 2 
7 2 4 
3 3 0 
1 8 8 6 
1 3 1 0 
1 5 1 2 
1 3 5 
1 
1 3 3 
5 7 
3 9 
7 3 3 
1 3 0 
2 1 0 
? 9 8 
7 8 
4 0 
1 17 
6 
21 
7 3 
4 8 
1 0 0 
1 8 
B1 
3 7 
5 
2 5 4 
1 3 0 
1 0 B 3 
13 
7 8 
5 7 
5 
3 6 
6 6 
1 3 5 
5 
1 
1 7 0 
3 6 
6 3 
1 7 ? 
7 8 8 5 
6 7 9 
18 
6 
7 
7 7 
5 6 
7 
1 1 9 7 8 
1 0 0 5 
6 6 4 
7 0 1 8 
4 1 B 9 
77 
7 7 7 
4 6 
7 4 0 
5 9 6 
6 2 8 
8 4 6 
9 6 9 
7 7 7 
3 3 3 3 
2 3 1 
91! 7 
2 1 1 8 
2 5 6 
1 3 1 6 
34 1 
9 4 8 
34 3 
3 0 1 
2 3 1 
2 9 4 
15 
2 8 4 
1 0 ! 
5 0 9 
5 3 7 
■1 1 4 
17 
17 
5 
6 5 
3 7 5 
6 3 
13 
4 
3 4 
4 0 
2 8 
3 7 
12 
4 5 1 
1 4 4 7 5 
4 1 Θ 
6 6 1 
6 0 
5 5 
15 
7 3 
7 3 3 
4 5 
4 
N e d e r l a n d 
7 1 8 
1 0 6 
14 
4 
4 ? 
9 
7 1 
13 
4 8 9 3 
2 2 8 3 
2 4 1 0 
6 1 4 
3 4 7 
1 1 7 3 
1 8 6 
6 7 4 
1 0 3 0 
2 9 9 7 
3 3 1 8 
9 9 1 
7 5 8 
1 
7 7 
2 9 
5 8 
5 0 
3 8 
4 6 
1 0 5 
3 7 5 
3 3 
7 0 
3 7 4 
16 
3 7 
5 3 4 
17 
? 
6 3 
3 4 0 
15 
1 
6 
I 
6 
7 
4B 
8 7 
14 
Belg.-Lux. 
? 
74 
3 5 
4 7 
2 4 2 
6 
3 
1 8 7 7 
8 7 9 
9 9 8 
4 4 6 
71 
51 7 
3 1 
3 5 
1 0 4 3 
1 5 0 0 
6 0 8 
3 2 1 
181 
1 
8 8 
1 
2 8 
2 0 
28 
5 2 
2 3 
1 2 8 
2 7 7 
8 5 
1 2 7 
1 2 8 
4 3 
2 
4 
5 
13 
4 
14 
1 
1 4 3 
18 
3 8 2 
2 6 
1 I 
1 
? 
3 1 
2 
12 
4 
4 ? 
4 
7 
6 
1 
1 76 
5 8 
3 
UK 
6 0 
6 0 
7 6 
19 
1 5 9 
4 3 3 
37.3 
1 8 2 
1 1 
B5 
6 0 
2 4 6 
1 6 7 
7 1 6 
1 3 5 
2 9 
6 9 5 
2 4 5 
2 0 3 8 4 
4 7 4 9 
1 6 6 3 4 
6 4 3 4 
1 2 9 3 
5 1 4 7 
1 3 7 7 
4 0 5 4 
3 7 0 0 
7 7 1 
9 5 7 
3 5 3 8 
3 0 1 3 
1 4 4 3 
7 3 5 
74 
7 3 6 
4 6 9 
6 4 4 
3 7 3 
8 9 1 
9 8 3 
5 5 5 
1 4 ? 
1 4 0 
4 1 3 
3 7 0 
3 8 9 
1 9 5 6 
1 1 
3 
? 
4 5 
4 ? 
2 9 
10 
3 1 
3 3 3 
24 
2 
3 ? 
6 4 
3 1 ? 
14 
5 
6 
5 8 
? 
B 
24 
19 
7 8 ? 
1 1 1 2 7 
6 3 7 6 
5 9 4 
1 1 
42 
66 
79 
Ireland 
β 
1 7 4 
1 6 3 
2 1 
: 
ιε 
e 
IC 
ie 
3 1 1 
14 
3 
E 
2 
1 2 4 
16 
IC 
4L 
2 
e 
W e r t e 
Danmark 
2 5 
2 
12 
5 
5 
5 
31 
2 0 
6 
4 
9 
1 1 2 0 
1 6 1 
9 7 0 
5 7 6 
1 8 6 
3 7 1 
4 9 
7 2 
5 7 
12 
24 
2 1 9 
2 
9 8 
1 
4 9 
6 0 
5 2 4 
1 0 5 
2 3 
12 
3 
6 1 
? ? 
1 6 4 
3 
8 
1? 
4 
2 
17 
1 1 
7 
3 
4 
1 
2 
1 
1 1 
1 
1 
3 
9 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
10 
1 3 7 
! 3 9 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 6 9 
5 1 2 
5 1 9 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 8 
7 3 7 
7 9 ' , 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 ? 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 7 4 
0 7 5 
0 7 8 
Ο Ί Ο 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
? 1 β 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T'AI W A N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A U E 
OCEANIE A U S T R A L 
N O U V E 1 I E Z E I A N O E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E I E U R 9 ) 
C(ASSE ) 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 8 M A 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I F 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A l I E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A O U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
HAUTE V O L T A 
NIGER 
Θ0 
2 2 5 
8 3 
5 6 
4 54 
27 
8 
5 3 
18 
124 
■ 10 
9 4 
5 1 3 
• 5 4 
2 0 
7 6 
' I l 
27 
8 
21 
1 0 4 
16 
6 
2 6 
4 9 
35 
74 
4 7 0 
3 0 
7 9 5 
8 7 7 
1 4 ? 
5 7 
3 3 8 2 6 
1 6 3 7 2 
1 8 3 9 9 
1 2 4 6 4 
2 4 7 9 
4 7 19 
4 9 1 
1 2 1 5 
6 ? 
1 5 8 
4 5 
?? 
3 6 9 
5 
5 
5 0 
14 
7 1 
4 ? 
3 5 
' i l 
6 7 
7 
4 6 
1 6 
7 0 
7 
7 
8 5 
11 
3 
1 1 
3 0 
1 0 
7 2 
2 7 3 
2 2 
1 14 
2 8 8 
2 4 
1 3 9 0 5 
6 7 2 0 
7 1 8 8 
4 6 0 1 
1 4 6 9 
21 15 
7 4 
4 7 0 
E S I N D U S T S P E C I A L 
1 3 7 2 5 8 
9 9 4 2 7 
7 5 8 0 6 
9 0 4 3 2 
7 3 5 7 4 
6 2 5 4 9 
3 7 0 7 ? 
1 8 8 9 6 
4 0 5 
4 3 7 
7 5 3 8 6 
3 9 5 0 6 
t 1 1 0 6 
1 8 4 7 6 
3 4 6 9 0 
9 3 3 9 
3 4 3 6 9 
1 4 B 
1 0 1 1 
1 8 0 3 5 
7 1 3 7 3 
3 7 5 6 5 
7 1 6 5 6 
1 7 6 1 
7 7 1 0 1 
5 6 9 5 
4 9 4 7 
3 7 2 0 
4 6 3 3 
3 2 7 
? 9 
4 4 1 
1 6 9 5 7 
3 8 4 7 ? 
8 8 6 8 
1 9 0 4 9 
1 4 9 8 8 
9 8 4 7 
1 7 7 6 
1 8 8 
3 7 7 
6 0 1 
5 3 1 4 1 
2 5 9 9 1 
3 8 6 6 0 
3 3 4 9 6 
2 2 5 5 3 
1 1 1 5 
8 6 1 6 
6 4 
2 
7 3 3 8 
1 7 2 5 2 
3 9 7 5 
1 0 9 2 4 
2 2 5 7 3 
2 1 5 7 
I O B 4 7 
1 4 9 
1 0 3 7 4 
1 0 5 8 4 
1 7 2 5 2 
1 2 6 2 5 
1 2 0 4 4 
3 6 Θ 2 
2 9 1 6 
1 3 2 4 
2 8 9 6 
7 
2 
6 3 
2 9 1 2 
8 9 4 ? 
1 0 8 5 
4 5 6 2 
6 7114 
8 3 9 
4 1 
3 5 
76 
1 1? 
2 
12 
2 
2 8 
5 
ι 
2 
2 
1 
2 
3 
1 0 
2 
7 
19 
2 0 8 7 
1 1 9 0 
8 9 7 
5 7 7 
7 8 
3 0 9 
6 6 
1 1 
7 5 3 6 2 
7 1 7 3 
7 9 9 0 9 
1 4 5 9 8 
1 5 8 7 0 
1 7 3 6 
1 9 6 6 
18 
7 0 4 5 
4 7 9 9 
1 1 6 1 
7 4 4 4 
4 6 0 0 
7 3 5 8 
6 8 7 1 
1 3 5 
5 0 
7 3 6 1 
1 8 3 3 
B 8 5 7 
6 9 0 4 
5 9 0 
7 6 7 3 
3?H 
1 0 9 0 
8 1 8 
1 19 
1 3 5 
9 4 8 ? 
1 6 7 3 0 
4 Θ 3 2 
3 2 3 7 
1 6 5 3 
1 4 3 
1 1 2 7 
1 2 5 
111' 
4 5 8 
9 
4 8 
77 
19 
52 
8 
1 
2 
3 
3 6 
4 6 
5 3 
1 4 6 
3 3 
8 
2 0 
7 
4 
1 
1 
5 
1 ' 
3 
6 
2 
2 
:i 1 
5 
5 3 
' 10 
19 
9 0 3 0 
3 7 8 2 
5 2 6 8 
3 7 6 4 
3 8 5 
1 2 2 6 
2 4 6 
7 7 5 
1 6 6 0 9 
5 3 7 5 
? 9 2 8 
1 3 0 6 8 
5 1 6 9 
2 0 4 
4 2 6 
17 
5 1 1 
8 4 7 
4 7 6 
7 0 1 7 
1 7 3 ? 
1 1 6 5 
6 9 6 8 
1 1 
? ? 1 
7 1 8 3 
7 6 7 3 
7 7 3 6 
1 1 9 9 
1 0 4 
7 0 3 4 
4 5 B 
4 6 4 
1 1 8 6 
1 7 8 6 
3 7 0 
7 6 
44 
7 1 3 6 
56119 
1 3 3 4 
6 7 4 ? 
1 7 1 ? 
1 0 5 7 
77 
9 
4 8 
14 
4 
? 
• 
4 
5 
5 7 
1 5 1 6 
1 7 2 3 
2 3 6 
1 5 4 ' 
3 5 
5 7 
3 
7 6 
4 3 7 3 
1 3 7 3 2 
1 2 7 4 7 
2 9 2 1 
3 6 0 6 
7 3 
3 9 7 
3 
3 6 Θ 
6 8 8 
1 6 3 
2 7 7 
8 4 4 
1 0 7 
701 
9 
4 6 i l 
6 1 6 
4 6 3 
71 
2 0 2 
1 6 4 
1 4 3 
1 7 3 
8 
9 5 
4 
2 2 3 
3 8 1 
6 1 
3 8 
3 6 2 
72 
3 
15 
3 
3 
2 
1 
' 
5 
1 
1 
6 0 4 
4 6 5 
1 3 9 
5 7 
1 4 
B l 
7 
2 
2 3 9 0 3 
1 4 4 2 9 
1 5 8 3 B 
7 3 5 6 
9 3 9 3 
2 6 5 
2 6 7 7 
5 
3 4 4 6 
4 6 6 1 
1 0 9 6 
1 3 3 4 
1 1 3 5 
4 9 9 
3 0 4 2 
1 
3 4 2 
1 5 3 4 
1 9 1 2 
13 
3 7 8 
3 0 7 
7 5 1 
1 7 7 
6 4 
4 4 
1 
5 ? 
1 3 8 2 
2 3 6 4 
6 0 4 
1 4 7 ? 
? 6 ? 
1 0 0 
I I ! 
16 
16 
9 
14 
1 1 
14 
? 9 
1 0 
? 
1 
: 6 7 
7 
3 
1 0 ? 
4 7 
3 
", 6 
2 
13 
14 
6 
1 
10 
10 
7 3 
5 1 
1 
1 15 
4 5 8 
9 8 
8 3 4 5 
1 8 8 6 
4 4 6 0 
3 1 6 9 
4 0 5 
8 6 2 
9 4 
4 2 9 
3 8 0 0 2 
2 9 2 6 7 
1 1 9 6 0 
1 6 6 7 2 
1 4 5 2 0 
3 3 4 0 4 
4 6 0 8 
1 8 4 
7 0 
5 6 3 7 
Θ 5 0 0 
3 7 6 8 
1 1 4 2 
3 7 0 3 
7 9 8 0 
5 5 3 5 
2 
5 8 0 
2 0 8 6 
3 9 5 7 
1 5 3 7 
5 4 7 
2 5 7 
1 3 3 6 
5 6 7 
1 7 3 
1 6 9 
9 9 
1 4 3 
6 4 3 
4 3 0 7 
9 7 5 
3 1 7 ? 
3 8 4 ? 
7 3 7 9 
10 
3 
4 
? 
1 
1 3 3 
1 0 3 
3 0 
?B 
7 1 
2 
7 9 8 
7 3 
7 5 
5 3 
5 1 
4 5 1 9 
16 
3 7 
1 5 9 
8 
3 9 
3 
1 1 
1 
1 17 
31 
3 
7 5 
1 
7 
3 
' ! 
1 
4 3 
1 
! 
2 0 6 
2 3 
1 8 3 
4 Θ 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 2 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
A U S T R A L - O Z E A N I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A EG (EUR-91 
9 8 2 
227 
631 
2145 
032 1439 775 
1 14 
365 
1004 
3105 
469 
338 
I 6 4 
70 
4 4 4 
771 
1 14 
771 396 730 3590 766 
19 
151 95 
?6 
319 
3 / 1 
757 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
1384 
3 7114 
676 
766 
7346 
740 
134 
891 
930 
95? 
1430 
1496 
691? 
7361 
751 
589 
315 
36? 
177 
184 
1453 
634 
145 
335 
798 
491 
9B4 
9667 
777 
479(1 
8383 
104 
1448 
1401 
I 17? 
7(133 
363 
446 
604Θ 
119 
1 15 
846 
757 
381 
680 
666 
3879 
1373 
88 
388 
226 
280 
120 
9 4 
1 159 
425 
176 
159 
5 4 9 
?00 
967 
6968 
675 
7670 
4150 
104 
696 
389128 231584 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
164576 
233149 
153447 
2831 1 
59734 
4172 
19936 
95120 
136444 
87507 
19873 
36509 
1472 
12427 
508 
62 
318 
4 6 
9 
30 
7 6 
27 
6 
18 
15 
66 
175 
16170 
5897 
9274 
5203 
770 
3726 
756 
344 
718 MASCH.F.BESOND.GEN.INDUSTRIEN 
001 
003 
003 
004 
005 
000 
007 
006 
074 
075 
ü?·: 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 3 
040 
04H 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
201 
202 
204 
208 
217 
?16 
720 
274 
228 
232 
236 
240 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
SPAN SAHARA USW 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
471608 
244304 
243935 
285510 
208188 
243212 
57581 
74514 
2157 
1662 
95736 
163111 
44166 
85827 
126279 
32518 
149320 
504 
3239 
97698 
60821 
104B78 
137684 
14445 
100034 
45054 
74768 
1 7447 
74595 
339 
I 16 
1336 
53791 
146418 
7ΒΘ13 
67370 
56646 
75454 
3900 
91Θ 
1330 
3??1 
714913 
B9730 
14597B 
101777 
111580 
6707 
41 18? 
586 
? 
33166 
81761 
22494 
54959 
90698 
11062 
60202 
2 
1382 
57369 
28113 
46978 
79086 
56720 
29746 
14090 
6543 
16043 
21 
34 
3 00 
1395? 
46089 
4401 
17951 
2737Θ 
4456 
744 
255 
294 
606 
64314 
22439 
86349 
40431 
51435 
3556 
6367 
35 
23106 
15557 
4282 
7904 
12169 
7394 
25474 
471 
42 
13128 
7979 
24944 
33889 
3778 
16304 
2290 
4 1 I 3 
3240 
94 1 
30/ 
29938 
52102 
16170 
10906 
4910 
446 
3025 
515 
1129 
251 7 
I 74 
733 
26 2 
213 
833 
76 
5 
19 
146 
220 
273 
744 
1518 
582 
1 13 
125 
14 
40 
7 
28 
53 
38 
23 
1962 
108 
76 1 
899 
203 
70392 
25768 
44824 
29470 
3473 
I 1078 
914 
4045 
50573 
14828 
8929 
42189 
16209 
603 
1 766 
5 4 
14 76 
3079 
14 89 
977 1 
5050 
4605 
22466 
26 
779 
10404 
1 1239 
18454 
6659 
515 
5993 
2058 
2434 
4970 
4 66 9 
313 
711 
108 
6 19 1 
19307 
4525 
18738 
52 78 
7954 
417 
6 9 
1 19 
4 6 
1401 
13022 
8172 
2449 
1336 
776 
676 
2 6 
6119 
29612 
29444 
47416 
8758 
19005 
533 
3?IO 
31 
5 
2313 
4653 
10 7? 
2550 
3540 
768 
6683 
72 
262 1 
1313 
1731 
106 9 
3402 
26 14 
1903 
2136 
92 
1747 
37 
4 36 
1994 
3 66 
711 
14 96 
77(1 
71 
4 
7 
1 3 5 
6 
3 
5 8 
6 
116 
3 6 
17 
9 
7 
? 
? 
1 3 9 
? 
6 4 
6 6 
135 
6 0 
9 7 
3 7 0 
3 7 
13 
7 7 
14 
3 4 4 
6 1 
14 
9 3 3 
3 0 9 
?4 
4 5 
4 0 
13 
6 3 
1 Z9 
8 8 
3 
l ? 5 
1 6 / 
? 9 6 
4.39 
7 9 
7 5 1 
3 0 8 ? 
6270 
3742 
2629 
13B9 
252 
109(1 
130 
47 
68537 
24791 
48596 
71767 
79709 
66? 
/6B? 
?9 
10136 
14136 
3130 
436B 
3906 
16B3 
10708 
14 
1636 
7985 
6679 
964 
645 
877 
1749 
401 
470 
1 7? 
3 
178 
7003 
11978 
1856 
5056 
1160 
49809 
14108 
36701 
77070 
7917 
6704 
772 
242B 
101541 
45022 
39711 
50483 
3361Θ 
44Θ40 
14322 
Θ04 
237 
19967 
30019 
9559 
64 17 
9950 
6715 
21106 
6 
94 3 
1097B 
BOBO 
5203 
7577 
4695 
BB99 
5731 
1299 
79? 
7 73 
5 
449 
1944 
14885 
1325 
8706 
15064 
15930 
74 
6 8 7 
3 6 7 
2 3 0 
1 74 
1 3 0 
6 6 
2 3 1 2 
4 1 4 
1 8 9 8 
1 7 9 9 
6 7 0 
5 3 8 
9 0 5 
1 0 0 
4 5 9 
5 5 0 
5 0 
2 2 9 
8 6 
1 6 6 
4 14 
2 3 
β 
9 0 
16 
1 3 4 
7 
31 1 
1 2 4 
14 
3 
7 7 
3 
13 
5 5 7 7 
1 3 6 6 
2 1 7 8 
9 9 2 7 
7 7 B 7 
6 0 4 5 
1 1 8 0 
6 1 8 
14 1(1 
5 4 0 7 
1 3 4 9 0 
2 1 1 7 
9 0 0 
8 7 6 
7 75 
2 5 4 7 
1 6 7 2 
8 0 1 
7 6 5 
4 1 0 1 
1 4 1 0 
9 6 1 3 
7 0 7 4 
7 9 5 
1 3 4 0 
7 5 0 
7 
7 6 6 
0 3 
1 0 / 
1 7 9 0 
16 70 
9 6 0 
7 5 
197 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
198 
■ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
244 TCHAD 
247 ILES DU CAP­VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE­BISSAU 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
32? ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 T FR.AFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP 
366 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
37? REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
395 LESOTHO 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
456 REP DOMINICAINE 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 ILES CAYMAN 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
47 1 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4Θ8 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
529 ILES FALKLAND.DEP 
600 CHYPRE 
604 LIBAN' 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN OU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
Quantités 
EUR 9 
34 1 
86 
1549 
149 
69 
191 
427 
5473 
4705 
61B8 
1 129 
3C7 
56781 
6506 
67 
5C33 
726 
2909 
77 
53 
393 
74 9 
894 
669 
6120 
467 
5181 
326 
803 
644 
1023 
894 
2310 
358 
291 13 
49 
62863 
1B288 
573 
6235 
326 
4 H 9 
27? 
1231 
403 
449 
1 121 
7099 
126 
372 
H 76 
464 
1382 
5 5 9 
316 
90 1 
7406 
4 39 
1681 
16605 
2259 
1354 
274 
199 1 
2459 
21667 
2484 
2754 
121 
433 
2Θ93 
56 
2653 
977 
27288 
41948 
49382 
3621 
5934 
51017 
7560 
4593 
6101 
76751 
3858 
1573 
623 
702 
Deutschland 
12 
1 
186 
8 
15 
24 
4040 
493 
1398 
168 
9 
1 1601 
307 
18 
233 
28 
1308 
10 
12 
5 
240 
2 
51 
3742 
213 
366 
7 
15 
84 
10 
1 20 
34 7 
86 
6592 
33600 
9692 
2721 
92 
2 
60 
8 2 
91 
239 
350 
895 
12 
78 
29 
15 
137? 
36 
6 
87 
295 
385 
6014 
89 
272 
3 
590 
771 
851 1 
603 
12H2 
36 
76 
938 
501 
251 
4781 
1 1970 
170B0 
1034 
161? 
15618 
?831 
1313 
695 
4693 
356 
127 
201 
195 
France 
274 
5 
620 
12 
5 
106 
17 
134 
2051 
77 
356 
75? 
6468 
5513 
46 
4057 
575 
7 3 6 
15 
83 
? 
160 
166 
165 
6 1 
138 
31 
387 
823 
319 
124 
4 2 
6244 
7402 
1655 
7Θ3 
83 
19 
79 
6 
57 
198 
1 744 
73 
70 
0 4 9 
310 
ι 
2 
4 5 
1 1 1 
2 3 9 5 
45 
195 
221 
396 
156 
1858 
109 
2 94 
5 
6 0 
554 
158 
134 
2661 
1 7705 
55Θ5 
189 
619 
6293 
613 
1Θ3 
425 
? 4 4 ? 
309 
ioa 37 
Italia 
14 
298 
3 
45 
39 
54 3 
308 
92? 
58 
18 
3 7 4 9 
162 
3 
6 3 
90 
377 
1 1 
3 
244 
156 
1 
350 
130 
56 
292 
2 
54 
27 
5 4 
3 
4 8 
1853 
7929 
1741 
1838 
32 
7? 
38 
37 
33 
15 
32 
204 7 
1 
75 
3 4 
'ill 
9 
2 
ι 15 
12 
627 
4362 
20 
3 
300 
100 
6514 
308 
289 
39 
6 4 
866 
708 
94 
6152 
4438 
4323 
1354 
579 
6822 
1290 
127 
433 
932 
106 
284 
7 
1000 kg 
Nederland 
1 
9 
23 
61 
4 
2 
13 
4 2 
84 
239 
137B 
70 
9 
5 
138 
1 
3 
81 
79 
288 
6 
1 
3 
74 
3 
263 
1701 
327 
39 
39 
■1 
26 
9 
286 
1507 
I 
2 
1 
9 
2 
8 
58 
19 
20? 
396 
185 
10 
516 
B4 
5 
5 
31 
48 
201 
9 Hl 
??5β 
199 
6 
1736 
190 
90 
390 
I', I 9 
173 
6 
6 
3 
Belg.­Lux. 
39 
190 
7 
17 
37 
271 
660 
66 
47 
26 
4285 
255 
613 
25 
56 7 
37 
3 4 
4 
50 
108 
7 
171 
371 
21 
76 
15 
79 
1 1 
65 
57 
1668 
135? 
206 
32 
18 
1 
3 6 
16 
39 
5 1 
? 13 
1 
6 
10 
1 
3 
1? 
19 
37? 
? 1? 
199 
57 
913 
66 
37 
39 
13 
79 
70 
10059 
2292 
1916 
94 
558 
5824 
475 
85 
207 
1250 
232 
75 
Β 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 
71 
232 
127 
4 
308 
47? 
805 
3599 
346 
43 
261 
62 
28419 258 123 
198 1 
58 
52 
333 
4 
3 
54 
220 
623 
105 
1864 2 67 
199 
1800 2033 
152 
675 
131 
56 
437 
1 
1 
1 
1671 31 
175 
12194 10 289 
49 
9117 789 973 
425B 235 174 
63 510 
786 31 5 
60 2 
465 
100 
933 
234 
88 
42 
6 3 4 
74 
137 
156 
51 
1 
38 
73 
? 
162 
270 
3 
10 
501 2 15 
301 
893 
2221 1 17 
74 
502 18 
2996 9β 216 
2103 
476 
305 17 
1412 3 
2851 504 
1295 19 
B45 39 
4 
193 
491 
56 
1 146 2 11 
330 98 
3059 376 
7988 1574 
11974 1 1795 
579 6 166 
7506 49 
14703 35 486 
1916 ?0 225 
2771 74 
3834 26 91 
16188 31 96 
2677 
973 
571 
171 336 
Destination 
Bestimmung 
CST 
244 TSCHAD 
247 KAPVERD INSELN 
248 SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA­BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAFREPUBLIK 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
324 RUANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 AETHIOPIEN 
338 FRAFARUISSAGEB 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
355 SEYCHELLEN U GEB 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
386 MALAW 
390 REP SUEDAFRIKA 
395 LESOTHO 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
4 16 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 KUBA 
452 HAITI 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 KAIMANINSELN 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
47 1 WESTINDIEN 
47? TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOIIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
529 FALKLANDINSUGEB 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEI 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
65? NORDJLMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
Valeurs 
EUR 9 
1480 
318 
5899 
6,34 
156 
777 
2051 
14885 
16639 
21754 
4469 
1 126 
198058 
23993 
370 
18141 
7829 
10241 
432 
312 
937 
2944 
1502 
2743 
10905 
1906 
16988 
86 7 
1786 
7901 
4 263 
7773 
9655 
1636 
123446 
175 
280343 
93905 
2113 
32887 
1507 
1309 
877 
3803 
1070 
1877 
4018 
34870 
516 
1753 
766? 
1635 
1816 
2378 
771 
2212 
5490 
1801 
8090 
67408 
5171 
3473 
761 
1 1026 
1 1979 
109096 
17068 
8347 
627 
1790 
18237 
193 
6230 
3405 
76712 
136004 
19471 1 
17359 
70299 
164943 
26328 
15639 
19298 
78046 
17746 
.1 7 4 7 
7 1 36 
2696 
Deutschland 
97 
24 
1050 
100 
5 
1 19 
176 
1 1236 
204B 
7887 
723 
59 
49307 
1464 
100 
985 
746 
3746 
70 
1 16 
49 
1 145 
37 
51? 
3281 
1 254 
2096 
37 
1 1 1 
820 
?9 
50? 
2202 
652 
37193 
151327 
58674 
2 
20796 
776 
21 
210 
491 
476 
174? 
1 156 
9392 
85 
740 
109 
67 
1700 
4 0(1 
113 
2 
62 3 
1021 
3094 
32092 
5.14 
1429 
26 
4520 
5548 
52831 
5081 
4703 
23B 
691 
8614 
1 108 
740 
15424 
57433 
77915 
7618 
6340 
59387 
1 1544 
5301 
7506 
19606 
190H 
H 34 
324 
571 
France 
1 1B3 
156 
2509 
52 
32 
428 
46 
385 
7334 
305 
1622 
804 
22943 
20558 
243 
14626 
2059 
1213 
62 
122 
40 
433 
680 
579 
2 
704 
3 7 1 
179 
1677 
3649 
1074 
974 
104 
21767 
26821 
7366 
5 
7740 
222 
97 
1 1? 
35 
166 
705 
9337 
77? 
745 
7038 
1189 
8 
1 
5 
136 
460 
750? 
109 
5 4 6 
733 
1 177 
843 
6710 
614 
1737 
3B 
149 
7477 
1076 
557 
1 1070 
36714 
73385 
718 
7818 
18881 
1901 
578 
1573 
7793 
1 171 
307 
101 
3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
33 
874 
1 
8 
9? 
775 
1266 
1359 
2391 
173 
48 
12B8B 
477 
27 
177 
303 
1784 
4 1 
15 
490 
523 
38 
1 106 
38 1 
1 10 
'iii 9 H 
6 
242 
96 
143 
15 
258 
3 
5822 
24258 
5225 
461 1 
219 
28 
249 
293 
104 
9 0 
253 
5959 
9 
322 
105 
177 
21 
25 
1 
■1 
18 
87 
2529 
13282 
73 
IB 
1 
2169 
74B 
30932 
1115 
427 
196 
223 
4058 
1641 
3B3 
16421 
13097 
15672 
4038 
1842 
21440 
4244 
546 
1 139 
2658 
567 
714 
28 
Nederland 
7 
178 
5 
1 1 1 
10 
73 
51 
101 
393 
790 
6364 
246 
1 49 
53 
463 
17 
13 
49 
356 
e 160 
4 
1 145 
34 
3 
1 
20 
7 6 
β 
2665 
14788 
2106 
2 
4 80 
66 
44 
675 
1 
77 
1057 
6741 
13 
30 
1 1 
4 
16 
15 
13 
3 8 
3 3 9 
265 
1396 
1 1 
4 99 
1 142 
241 
4040 
5 2 4 
31 
7 
4 3 
566 
71 
1 
603 
7918 
79408 
1413 
79 
5694 
436 
759 
1397 
2240 
587 
50 
31 
35 
Belg­Lux. 
150 
712 
26 
74 
433 
776 
2138 
283 
88 
101 
14199 
850 
1956 
99 
233! 
223 
1 4 1 
34 
216 
392 
27 
366 
1 
652 
79 
91­, 
50 
269 
51 
768 
17? 
5920 
B939 
850 
298 
1 1 
5 
46 
91 
6 9 
105 
25 
43 
7 
75 
3? 
3 
3 
6 
4 6 
4 8 
955 
7 
30 
1 
677 
??9 
7654 
474 
177 
IIB 
151 
309 
760 
76051 
6687 
5179 
311 
185! 
1 9447 
163? 
796 
710 
4303 
838 
775 
80 
Werte 
UK Ireland Danmark 
10 
138 
675 1 
450 
54 
I 148 
1171 1 
1771 1938 
10391 704 
1070 3 
113 1 
90045 1710 60? 
385 5 8 
753 
69 
1704 
19 
77 
193 
664 
60? 
410 
5855 18 315 
533 ? 
357? 7471 
390 
1193 10 
308 
17? 17 
1 103 8 
5B01 76 
697 
47577 9 7543 
175 
41030 4397 8783 
16555 1546 1583 
149 1955 
3677 ??B 67 
196 17 
1 160 
771 1 
7105 131 
779 84 
770 18 
378 414 
7584 83? 
76 18 
363 46 
374 
162 4 
15 
1837 17 64 
618 
2181 1 
4581 2 46 
362 2 
1557 137 
10085 653 1443 
4426 1 
949 2 
1255 10 136 
4341 29 
8577 3Θ51 
4064 ? 194 
1819 135 
71 
558 8 
2407 14 
193 
1975 3 47 
888 576 
5344 1299 
12615 6540 
37050 16 6186 
2481 24 756 
7297 114 
38356 87 1651 
5812 48 711 
Θ553 106 
11410 56 507 
41075 107 764 
7775 
7507 
1600 
467 159? 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux 
6 6 / 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 ? 
6 / 6 
6 76 
6 8 0 
6 3 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 ? 
8 1 5 
8 7 ? 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
7 7 ? 
7 8 B 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? B 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A D E 5 H 
SRI L A N K A 
NEPAL 
8 H O U 1 A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U SUD 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
T IMOR P O R T U G A I S 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
M O N G O L I E 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
JAPON 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE N-GUINEE 
NOUVELLE ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E DEP 
OCEANIE B R I T A N N 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
REGIONS POLAIRES 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE Ζ 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 8 . 1 1 M A C 
FRANCE 
BELGIQUE L U X B G 
P A Y S B A S 
RF D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A ! 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A l i E M A N O ! 
P O I O G N E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
B U I G A R I E 
M A R O C 
A l G E R I I 
T U N I S I ! 
EGYPTE 
COTE D I V O I H I 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANIE 
REPAFRIOUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIOUE 
VENEZUE1A 
EQUATEUR 
PEROU 
BRI SU 
CHIL I 
ARGEN1INE 
5 9 7 1 
9 7 7 8 
4 9 3 
4 7 1 
1 6 6 
13 
3 5 ? 
■19 3 7 
? ? 
7 0 6 0 5 
9 1 7 7 
4 8 4 
16 
9 1 9 0 
6 2 8 6 
3 9 
8 5 2 0 
1 1 6 5 
1 2 9 8 
1 2 4 2 8 
4 4 0 7 
3 2 8 8 
1 6 4 4 9 
4 2 4 
3 0 1 2 
6 0 1 
8 5 
2 0 9 
4 7 3 
1 7 8 1 
7 4 4 
1 3 8 7 
1 6 8 0 0 6 1 
6 9 4 9 3 3 
1 0 8 3 7 3 9 
3 8 8 9 7 4 
1 7 / 7 9 6 
6 1 7 9 6 3 
1 2 7 7 3 1 
8 1 5 5 9 
1 6 0 9 
' < 0 ' 
7 7 
7 8 3 
9 8 
1? 
- ! ', 7 3 4 4 
7 7 4 1 
6 3 8 
7 9 
1 0 7 7 
9 7 6 
5 1 5 1 
8 7 0 
8 6 9 
7 3 5 8 
3 6 3 4 
1 3 3 8 
6 0 1 0 
1 7 
4 3 9 
1 1 0 
5 
3 7 
5 
1 3 8 7 
6 6 6 1 4 7 
1 8 3 5 6 6 
3 7 1 1 9 2 
I 7 2 1 2 8 
6 0 3 0 6 
1 6 6 8 5 2 
2 6 4 4 8 
4 2 2 0 7 
7 7 7 9 
? 9 8 ? 
3 1 
' 
3 5 
6 0 
1 ? 
9 6 8 Θ 
1 1 7 5 
8 4 
1 6 
3 5 0 
1 9 5 4 
7 0 0 6 
■2 ■ 
7 6 5 
? 5 
1 3 7 
1 3 3 9 
5 
4 7 5 
5 
3 1 0 
7 0 
2 9 9 9 7 7 
9 6 5 5 3 
2 0 3 4 2 6 
5 9 2 7 7 
7 0 6 6 3 
1 2 7 8 5 4 
74 1 8 3 
1 6 7 7 4 
2 2 1 
3 2 7 
2 1 
8 
6 6 
4 6 1 
5 
3 4 7 
5 3 9 
2 0 5 
' ■: 0 
3 9 
9 0 3 
9 
5 0 
4 7 4 
1 4 4 
1 6 7 
2 0 5 4 
1 
2 1 5 
12 
1 
3 2 
1 8 6 8 4 9 
4 3 7 2 7 
1 2 2 9 2 6 
4 0 7 6 0 
6 2 7 9 
7 2 6 9 5 
8 9 6 3 
1 0 0 4 0 
F A B R I C A T I O N D E P A T E A P A P I E R 
3 3 9 1 
3 6 6 1 
3 8 0 1 
3 4 4 2 
1 2 7 9 
1 1 1 9 
4 1 1 
5 9 8 
7 9 7 
3 5 8 7 
? 8 0 ? 
1 8 0 6 
1 4 0 ? 
1 5 5 
1 7 6 7 
1 4 7 9 
1 0 4 8 
3 0 1 7 
3 5 7 7 
3 7 8 
7 4 3 
4 0 9 
1 0 9 
5 7 6 
3 0 5 
1 0 5 9 
1 ? 2 
5 4 
' 1 3 
4 6 
94 
54 
6 8 
3 3 4 6 
1 3 3 7 
9 9 8 
2 1 ■' 
8 7 
188 
3 7 6 
9 7 9 
163 
166 
1 0 3 6 
1 9 7 5 
7 0 5 6 
6 0 7 
6 7 ? 
6 0 
3 5 5 
1 0 ' 
1 4 4 1 
4 B 1 
1 4 3 6 
1 1 6 3 
8 0 
6 5 ? 
',-19 
? 6 0 
1 7 8 6 
7 7 5 4 
10 
? 0 6 
4 1 
14 
3 5 
13 ! ' 6 
1 1 1 
3 0 
1 
6 8 
4 B 7 
4 1 5 
1 7 1 
1 8 8 
3.2 
73 
7 5 4 
1 0 6 
1 13 
1 0 6 
108 
4 9 0 
2 1 4 
1 3 9 
6 
4 0 8 
8 8 
3 4 
? 7 
3 
1 7 9 
7 8 1 
72 
2 9 9 
7 9 7 
3 1 1 
1 6 2 
7 
10 
? 
1 0 1 6 
15 
9 
4 
2 5 4 
7 
10 
1 2 / 
1 2 
2 9 
6 2 7 
8 7 7 
149 
5 3 6 
1 8 0 
4 
37 
2 9 
4 4 
8 
2 9 3 
9 0 
13 
6 2 5 
34 
6 9 1 
7 5 2 
4 4 3 
5 7 
17 
41 
3 6 
6 0 9 
2 7 0 
1 0 
2 4 
9 
3 
76 
5B 
6 
2 
3 
3 2 
25 
4 
6 5 
71 3 
1 5 7 
9 
4 2 
2 1 8 1 
2 6 2 
2 9 
1 1 1 
73 
1 2 6 
2 4 5 
8 8 
9 
7 3 
4 2 9 
12 
2 9 
1 
4 
' 
6 8 9 6 0 
3 7 2 9 2 
3 1 6 6 9 
7 5 5 0 
2 2 90-
2 1 3 8 8 
2 6 1 2 
2 7 3 3 
3 2 
5 7 7 
1 3 1 3 
19 
9 0 
1 
2 6 
4 
4 6 
19 
0 
10 
6 3 
1 1 
1 74 
! 
3 7 
19 
3 
3 
2 2 6 
1 
IH 1 
2 
2 0 
5 
2 5 8 
4 
• 
5 1 
2 1 3 
222 
2 3 
2 8 6 
* 3 0 
4 1 3 
1 10 
2 6 9 
1 4 3 
' 2 8 
7 
9 0 
1 3 7 
1 3 9 1 1 8 
7 3 8 5 7 
6 5 2 6 1 
22(11 1 
1 1 0 7 9 
4 1 1 3 5 
7 9 8 4 
' ! HO 
9 7 7 
1 7 3 5 
7 2 1 
6 9 
15 
! 
4 ? 
9 9 
9 
6 
' 3 
1 
139 
! 
! -
4 
3 
1 0 3 4 
3 7 1 9 
? 0 7 
• 13 
1 
1 
■ '.,· ! 
9 1 4 
5 1 9 8 
5 7 8 ? 
7 4 7 
7 4 0 5 
1 9 0 1 
3 3 3 
13 
7 0 
3 1 6 0 
4 6 9 
1 7 4 3 
6 1 9 5 
3 9 3 
? ? 6 1 
3 
8 5 
1 8 8 
3 4 
1 7 8 1 
4 1 0 9 3 2 
1 4 8 6 2 5 
2 6 2 3 0 8 
7 6 8 8 3 
2 2 1 4 6 
1 8 1 , 3 0 1 
6 4 3 4 4 
4 1 2 5 
7 1 " 
1 2 6 
7 4 7 
3 7 9 
3 0 8 
3 4 6 
1 7 9 
1 3 9 
1 5 0 5 
7 1 0 6 
7 7 
1 0 6 
5 8 
? 9 6 
7 6 
i 7 
6 
8 3 
10 
64 
16 
?2 
19 
71 
3 
4 6 
4 6 
6 7 
2 6 B 5 
3 0 7 
81 4 
2B 
1 
6 
2 9 1 
43 
15 
19 
3 1 
1 8 7 
7 2 2 9 
5 0 3 5 
2 1 9 6 
1 6 4 7 
? 3 6 
6 4 4 
? 6 3 
3 
1 
4 
5 4 
4 
4 7 
5 
1? 
1 
' 
4 
1 6 0 
10 
7 3 7 
5 5 9 
19 
6 
1 
7 8 
1 4 9 
16 
61 
9? 
3 5 
3 1 0 3 9 
6 2 7 6 
2 4 7 6 3 
8 4 2 3 
4 7 9 B 
1 1 2 9 4 
2 9 3 4 
5 0 4 7 
6 
6 ? 
8 
19 
18 
9 7 
! ! 
31 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 5 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
B O I 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 5 
Θ 2 2 
8 9 0 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 B 
3 4 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
P A K I S I A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI t A N K A 
NEPAL 
B H U T A N 
B I R M A 
T H A I L A N D 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
PORTUGIES T I M O R 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
M O N G O L E I 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
SUEDKOREA 
3 A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A I E D O N I E N 
BRIT ISCH-OZEANIEN 
F IDSCHI 
FRANZ POLYNESIEN 
POLARGEBIETE 
N ICHT E R M LAENDER 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-91 
E X T R A EG ( E U R 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 1 8 . 1 1 M A 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A H O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KENIA 
T A N S A N I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIG1E S 1 A A 1 E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E I A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
2 3 4 7 2 
3 3 6 4 0 
2 5 0 2 
2 1 5 ? 
8 7 1 
161 
1 7 8 4 
1 4 5 7 3 
1 5 0 
6 9 4 4 2 
1 9 4 9 5 
1 5 3 5 
1 4 9 
1 8 4 1 1 
2 7 3 2 3 
1 7 7 
1 0 9 8 9 
7 3 6 0 
9 9 4 4 
7 6 7 8 9 
1 3 6 0 4 
1 5 0 2 1 
1 0 7 
6 7 7 6 1 
1 2 2 8 
1 3 5 3 6 
1 9 8 5 
5 4 4 
8 2 5 
1 9 1 2 
3 7 4 9 
9 7 4 
1 9 5 9 1 
6 0 3 0 5 6 9 
1 8 2 8 8 5 4 
4 1 8 2 1 2 5 
1 6 2 3 7 9 1 
5 0 5 6 2 6 
2 I 4 4 5 9 B 
4 2 6 5 7 7 
4 1 2 7 9 1 
6 5 9 7 
7 5 5 ? 
7 7 7 
13511 
6 0 ? 
1 0 3 
6 4 8 
8 5 4 6 
1 4 4 9 4 
3 0 4 4 
3 7 5 
4 9 4 4 
6 7 9 6 
8 
6 0 5 7 
6 3 3 8 
7 5 5 6 
5 7 0 7 5 
1 0 8 8 ? 
7 0 4 3 
7 9 9 6 8 
1 8 9 
3 8 7 3 
3 9 1 
3 
7 6 
1 8 5 
6 
1 9 5 9 1 
2 4 8 9 1 9 0 
7 1 0 3 1 4 
1 7 5 9 2 8 8 
8 2 6 8 7 8 
2 7 2 2 3 4 
7 0 8 3 4 0 
9 9 5 6 4 
2 2 4 0 6 2 
1 1 0 8 6 
6 ? 8 7 
? ? 0 
? 5 
5 9 
1 6 7 
7 6 
2 7 4 0 9 
3 3 1 7 
1 5 5 
1411 
1 0 1 3 
7 4 2 3 
2 3 6 0 
1 
1 5 5 8 
5 6 7 4 
1 B 8 
6 5 3 
3 9 8 6 
6 6 
1 5 4 0 
6 5 
1 1 8 4 
30(1 
9 6 7 6 1 2 
2 7 4 8 8 8 
6 9 2 7 2 8 
2 0 8 1 5 9 
6 6 1 6 2 
4 0 8 9 1 2 
B 9 3 2 B 
7 5 2 6 8 
1 1 4 1 
1 8 3 9 
1 3 0 
7 3 
1 6 ? 
1 6 4 1 
13 
1 5 5 7 
1 8 1 0 
1 
1 
7 0 3 
6 1 0 
1 6 9 
1 3 1 6 
71 
3 3 4 
3.304 
4 4 8 
1 126 
6 0 7 4 
3 
6 1 4 
4 7 
5 
3 6 
6 4 8 8 4 7 
1 3 6 0 5 1 
4 1 1 5 9 8 
1 3 4 6 3 6 
7 3 9 8 2 
2 4 1 7 8 3 
2 9 7 5 7 
3 5 1 2 4 
H E R S T . V O N P A P I E R O D E R P A P P E 
1 3 9 0 3 
1 7 7 1 3 
1 6 3 1 2 
1 3 6 2 2 
8 6 6 3 
7 7 4 3 
1 2 4 4 
3 5 4 2 
2 0 6 4 
1 8 8 9 3 
7 4 6 6 
9 6 7 8 
771 ! II 
9 5 8 
9 3 0 5 
8 9 3 1 
7 3 0 0 
1 5 5 1 8 
1 9 2 3 4 
2 4 9 8 
1 9 0 0 
2 2 4 5 
B14 
3 4 7 3 
171 / 
5 3 9 9 
IUI, 
3 1 1 
1 0 4 / 
129 
7 9 9 
2 9 2 
6 1 4 
! 6 6 6 5 
7 9 7 0 
4 4 3 2 
1 0 7 7 
8 8 6 
1 1 2 1 
1 3 1 0 
8 1 0 2 
1 2 2 B 
1 4 1 3 
6 4 9 0 
1 0 6 0 9 
1 0 4 4 7 
4 4 5 2 
5 0 7 7 
4 9 7 
7 5 1 0 
9 4 3 
8 8 9 6 
3 3 5 6 
5 7 3 7 
5 7 7 8 
6 7 ? 
5 7 5 1 
4 7 5 6 
7 7 B 5 
1 1 7 5 9 
1 3 3 9 B 
1 3 6 
1 7 7 3 
4 74 
7 4 1 
? 7 I ! 
8 6 
1 0 1 
7 0 
9 8 7 
3 3 7 
7 6 
6 0 0 
3 9 1 9 
3 1 0 6 
1 1 70 
9 1 9 
8 7 5 
7 
3 3 5 
7 0 5 6 
8 6 6 
1 1 1 6 
9 2 ? 
9 3 2 
4 111 
2 0 3 4 
1 0 4 2 
4 
9 1 
2 3 7 2 
4 8 0 
1 9 8 
2 7 8 
3 8 
9 5 2 
4 2 9 3 
1 0 6 2 
1 3 7 2 
7 9 7 7 
7 7 8 9 
1 7 6 6 
7 4 
1 1 9 
2 1 
5 2 2 7 
7 3 0 
411 
7 6 
7 
8 
1 4 9 5 
5 5 
2 
" 13 
1 4 8 
3 7 2 
9 
2 7 1 
3 4 5 9 
4 8 6 5 
1 2 2 2 
2 9 1 6 
8 1 6 
3 3 
7 0 3 
9 0 
2 0 9 
O l 
3 4 5 9 
4 21) 
8 2 
1 3 7 9 
7 4 6 
3 8 2 0 
1 6 3 8 
2 1 4 5 
8 2 
37 
1 1 2 
114 
3 1 94 
9 3 9 
14 
1 5 7 
4 
1 
3 4 
8 
4 / 1 
71 1 
611 
8 
3 2 
4 
3 7 7 
U l i 
3 3 
6411 
7 7 ? ? 
4 6 6 
3 
3 4 
8 6 8 
8 5 4 0 
B 1 9 
211 
3 2 6 
4 2 8 
4 2 0 
7 6 0 
10 
14 9 6 
2 1 6 
1 9 4 3 
4 0 7 7 
4 6 
4 0 6 
3 
7 
2 
3 0 0 5 4 6 
1 3 7 9 8 6 
1 6 2 6 6 1 
5 2 8 9 1 
1 3 B 5 5 
8 9 2 9 8 
1 1 0 8 6 
2 0 3 7 4 
4 3 3 
8 6 6 
3 2 6 8 
1 6 2 
6 9 0 
14 
2 8 7 
5 4 
4 9 0 
1 6 4 
6 0 
9 ? 
2 
6 6 6 
6 2 
1 1 4 0 
1 
14 
1(1? 
1 9 3 
1! 
6 2 
7 9 / 
2 
2 
10 
1 106 
4 1 
7 0 
6 0 
9 5 7 
4 6 
1 7 0 
4 9 3 
4 3 4 
34 
1 763 
3 
3 3 1 
1 2 4 0 
2 2 7 
6 5 0 
5 5 5 
5 
1 1 1 
4 6 
4 3 0 
4 9 4 
4 1 2 4 7 1 
2 0 1 1 4 2 
2 1 1 3 3 1 
7 6 9 2 8 
3 4 2 6 0 
1 2 9 7 1 4 
2 7 1 6 4 
4 1 9 3 
1 2 6 4 
2 4 4 5 
1 5 0 9 
4 9 3 
6 2 
8 
3 
1 9 2 
3 0 2 
0 0 
4 0 
3 
4 3 
H 
5 
6 4 0 
7 
1 
7 
1 
I H 
1 
3 4 
7 7 5 5 
1 5 1 3 5 
9 1 0 
7 3 7 
5 0 
4 8 
5 1 7 
? ? 8 ? 
1 5 6 7 9 
Θ 6 8 9 
8 3 ? 
1 1 2 2 7 
1 0 2 3 1 
8 0 7 
5 8 
2 5 4 
6 5 6 8 
1 6 6 0 
3 9 3 2 
1 0 7 
21 1 3 5 
9 8 5 
8 2 4 0 
9 
6 4 1 
6 B 2 
1 0 6 
3 7 4 9 
1 1 4 7 2 2 1 
3 2 9 6 3 9 
8 1 7 8 8 6 
2 7 0 1 3 3 
7 2 8 7 3 
5 1 4 3 7 6 
1 5 6 2 6 2 
3 3 1 7 7 
7 7 6 / 
4 5 ? 
1 7 3 4 
1 / 0 4 
1 4 7 1 
6 9 5 
5,34 
7 9 ? 
6 0 4 1 
9 0 9 7 
1 4 8 
6 6 6 
161 
1 1 1 6 
1 3 7 
6,3 
109 
7 1 9 
1 7 ? 
4 6 6 
196 
137 
10 
511 
7 1 7 
3 6 
171 
7 36 
76 1 
1 1 1 9 4 
9 1 1 
3 13 1 
1 4 6 
6 
H 
/ l i ? 
7 4 1 
1 2 2 
4 3 
2 
11 
I 6 4 
I 3 I 4 
2 3 1 9 0 
1 1 3 7 8 
1 1 8 1 8 
8 7 1 0 
6 9 4 
3 0 9 0 
1 / 5 4 
1 / 
3 
1 1 
4 0 
5 
3 3 6 
811 
6 9 
9 
6 
7 
3 6 
8 4 9 
6 1 
1 7 7 0 
1 3 8 0 
1 5 4 
7 2 
2 7 
1 3 ? 
1 
17 79 
8 4 
7 6 9 
6 5 ? 
I l l 
1 4 3 8 7 8 
2 8 5 5 9 
1 1 6 1 1 8 
4 5 4 5 6 
2 1 5 6 6 
4 9 0 8 5 
1 1 6 6 3 
2 0 5 7 6 
3 2 
1 1? 
1 0 0 
6 6 
1 
91 
6 0 8 
1 1 
1(1 
6 
14 
1 0 9 0 
6 
? 
199 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
200 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
600 
608 
612 
616 
624 
66? 
664 
666 
669 
700 
708 
778 
73? 
(100 
804 
1000 
1O10 
1011 
1020 
1021 
1030 
10,31 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
03? 
036 
038 
040 
04 2 
04 8 
050 
052 
056 
05Θ 
060 
06? 
064 
066 
068 
204 
30'! 
212 
216 
770 
22(1 
248 
27? 
776 
?88 
30? 
3.16 
350 
35? 
370 
378 
390 
4 00 
4 04 
4 12 
4? Β 
4 3 6 
44 0 
4 4R 
456 
4 6 ■'. 
480 
4 3 4 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
CHYPRE 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
718.12 AU1 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
MAURITANIE 
SENEGAL 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
EL SALVADOR 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATE UH 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
l 05 
741 
771 
389 
76? 
787 
6?4 
76 
719 
170 
661 
31? 
2627 
248 
109 
58410 
17652 
40766 
25871 
7248 
9214 
353 
5679 
1 
97 
650 
768 
6 
780 
113 
16 
719 
130 
64 
750 
360? 
78 
4 
24665 
6711 
17954 
l 1691 
4221 
3669 
133 
2594 
97 
1 
1 
23 
16 
15 
1 
5834 
1058 
4776 
2109 
470 
1389 
1 1 
1778 
P.TRAVAIL DE PATE A PAPIER 
4636 
1361 
2143 
2687 
2492 
76 3 3 
221 
610 
4 8 
612 
2337 
471 
7 74 
9 64 
189 
1862 
393 
765 
538 
1367 
59 
500 
288 
188 
7 
147 
368 
517 
67 
66 
229 
12 
29 
79 
44 
374 
78 
103 
3060 
551 
1634 
1794 
1636 
60 
471 
15 
401 
1733 
340 
550 
768 
157 
1017 
153 
406 
4?6 
1 176 
740 
30 4 
1 17 
3 
23 
10? 
■190 
55 
6? 
171 
9 
54 
78 
235 
17 
16 
184 
28 
■1 3 4 
216 
13/ 
6 
19 
27 
2 4 
5 
4 9 
12 
6 
4 0 
82 
13 
1 
20 
4 4 
25 
1 
5 
184 
15 
9 
12 
9 
14 
15 
9 
609 
41 
747 
71 
28 
15 
4 4 
55 
8389 
2409 
5960 
2773 
469 
17 14 
70 
1473 
558 
54 
9 5 
716 
210 
34 
9 
2 4 
8 
59 
75 
12 
190 
72 
318 
64 
30 
2 
9 8 
7 9 
9 
■1 
123 
37 
1? 
3 
8 
24 
2 
6 
3 
4 0 
7? 
34 
4 
10 
7 
2987 
2059 
909 
568 
66 
340 
2? 
164 
332 
405 
127 
142 
3 
10 
13 
38 
2 
27 
36 
? 
36 
8 
9 
45 
? 
Β 
1 
3 
76 
7 
? 
1 
3367 
3018 
349 
173 
58 
3 5 
? 
1 40 
347 
137 
530 
136 
60 
1 
1 
7 
3 
10 
1 
4 
3 
1 
IB 
9 
1 
2 
5 
7 
30 
95 
4 
7 
417 
10 
12 
756 
3 
16 
153 
10­1 
12861 
2253 
10608 
8358 
1834 
2 0 5 6 
165 
194 
466 
240 
203 
537 
218 
161 
117 
32 
142 
4 36 
1 1 1 
32 
7 0 
10 
567 
77 
27 
7 
13 
■1 
134 
4 
1 1 
1 
IO 
31 
5 
3 
76 
2 
12 
526 
2?0 
5B9 
789 
66 
33 
30 
62 
20 
22 
149 
751 
93 
66 
525 
21 
43 
21 
198 
372 
2574 
381 
6(1.1 
35 
30 
1 
57 
16 
14 
73 
605 
75 
61 
249 
17 
47 
17 
103 
8 
14? 
2 
2 
7 
4 1 
615 
2 
4 0 
1 
1 
2 
3 
23 
42 
IB 
4 
IH 
' 4 
41 
4 6 
4 6 
2 4 
1 
4 4 4 
β 
3 
0 
1 
6 
22 
49 
520 
53 
33 
30 
243 
140 
31 
? 
2 
600 
608 
612 
616 
624 
662 
664 
666 
669 
700 
708 
728 
732 
800 
804 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1 6 4 
1 5 3 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
0 30 
032 
0 3'. 
038 
0­10 
0A2 
0 .li­
050 
Ob 7 
056 
058 
060 
062 
OH A 
066 
068 
70A 
208 
212 
216 
220 
228 
248 
272 
276 
288 
302 
346 
350 
352 
370 
378 
390 
412 
428 
436 
440 
448 
456 
464 
480 
■1 Η Ί 500 504 508 
7 1 8 . 1 2 A N D E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
KUBA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
ï) 12 CHILE 
5 1 6 
5 2 4 
52B 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
655 
4981 
4773 
2737 
2290 
370 
2 725 
387 
801 
726 
7571 
3547 
12141 
1545 
841 
301609 
82742 
218870 
129994 
38886 
57414 
2269 
31462 
CH.ZUM 
37540 
9162 
15983 
12480 
1881 1 
1 701? 
9B1 
54611 
371 
4697 
18833 
3716 
6169 
7823 
153H 
13426 
3761 
•1995 
4109 
21726 
700 
4329 
35BO 
2281 
1 1 7 
920 
1906 
9359 
4 29 
756 
15 4 3 
126 
202 
523 
312 
2753 
262 
6 64 
159 
134 
136 
234 
5533 
28556 
4270 
4656 
3Θ6 
216 
263 
502 
302 
144 
1062 
5282 
572 
893 
441Θ 
282 
510 
112 
2276 
6 
1310 
4 3 4 4 
2194 
60 
328 
650 
297 
801 
510 
5 95 
3131 
1 1841 
3?8 
70 
152799 
40032 
112767 
68857 
77017 
28084 
1 166 
15826 
643 
10 
6 
13 
178 
165 
1 13 
5 
6 
1 
36042 
9044 
26998 
12705 
2977 
756? 
109 
6731 
3324 
735 
7058 
791 
161 
77 
779 
1 4 1 
39923 
13513 
26410 
17381 
4348 
7435 
9? 
6594 
BEARB.V.PAPIER OD.PAPPE 
27249 
4691 
12583 
14656 
12871 
408 
4117 
104 
3307 
14470 
2982 
4B60 
6301 
1270 
B057 
1611 
34 1 4 
3 4 14 
19364 
250B 
2813 
1395 
68 
238 
966 
9110 
331 
602 
1059 
29 
334 
207 
1868 
165 
19.3 
156 
25 
1 1 7 
63 
4 0 0 5 
18984 
2701 
398B 
145 
187 
13 
440 
277 
101 
5115 
4?94 
53? 
778 
7797 
?4B 
507 
77 
1375 
1750 
192 
7 7 14 
1390 
1085 
37 
171 
202 
199 
52 
189 
165 
36 
389 
982 
82 
13 
332 
364 
232 
46 
134 
5 
6 
370 
152 
88 
126 
92 
155 
163 
94 
1 
17 
78 
974 
? 
7 
1 
? 
14 
19 
30 
2826 
297 
55? 
3426 
920 
1 
123 
59 
179 
70 
4 9? 
342 
98 
1 104 
512 
997 
4 46 
6116 
1 14 
586 
647 
94 
42 
64 7 
.313 
91 
9 
124 
74 
33 
1 4 
28 
231 
151 
116 
208 
7 4 94 
20 
170 
8 
5 
9 
9 
107 
206 
38 
110 
90 
5 
3 
35 
451 
337 
1 
4 1 
2 
40 
25 
2 
11464 
5709 
6746 
3575 
706 
7718 
707 
? 
1479 
1705 
2069 
956 
83 2 
5 
12? 
? 
177 
341 
9 
?66 
?39 
30 
3?0 
5? 
1 
113 
3 
13 
510 
17 
1 
6 
1 
55 
31 
4? 
50 
600 
87 
37 
3 
38 
3 
? 
55 
13 
1 
3 
75 
19 
10 
7302 
5781 
1622 
777 
799 
93 
18 
65? 
1538 
933 
736 
737 
736 
? 
10 
7 
73 
? 
?1 
10 
1 
101 
7? 
6 
10 
4 
50 
1 
1 1 
67 
47 
6 
4 
71 
49 
73 
187 
6 
4 
? 
1 
6 
188 
579 
1 17 
4? 
1606 
90 
53 
6694 
74 
17? 
1015 
75f 
51466 
8297 
43160 
29509 
7808 
1 1994 
663 
1657 
42B3 
1717 
1438 
3647 
157? 
502 
875 
261 
869 
2944 
560 
339 
764 
97 
3409 
581 
492 
76 
103 
1 19 
951 
61 
137 
2 
79 
17? 
6 
? 
388 
! 4 
18 
434 
3 
161 
3 
50 
? 
55 
343 
3351 
352 
756 
73? 
77 
745 
? 
16 
79 
3 ? Β, 
93 
? 
5 
67? 
18 
388 
341 
3 4 1 
7 6 7 
7 3 8 
3 
1 0 0 ? 
5 1 
73 
4? 
3 
10 
1 96 3 
1 0 6 5 
??B 
2 2 3 7 
3 1 1 
1 9 2 7 
1 8 9 9 
7 ? 6 
7 8 
1 4 
1 5 0 
? 
3 6 
1 3 3 / 
4 9 
8 7 5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
600 
6 63 
617 
616 
6 3 4 
678 
0 I? 
636 
6 4', 
64 7 
64 I 
00 2 
664 
680 
IO', 
701 
706 
708 
/ ■ ' . 
770 
778 
73? 
Ι'Λ 740 
eoo 804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1030 
1031 
1040 
OOI 
00? 
003 
004 
006 
006 
007 
00 6 
078 
030 
0 17 
036 
Olii 
040 
042 
048 
050 
06? 
056 
067 
064 
068 
704 
708 
716 
??0 
774 
788 
306 
378 
190 
400 
404 
41? 
436 
448 
480 
484 
600 
508 
578 
61? 
eie 6?4 
637 
Θ3Θ 
Θ47 
080 
7 00 
706 
CH/PRE 
SYRIE 
;.,·.< ;.,·.·, ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIF 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI W A N 
HONGKONG 
AUSTRAUE 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRA CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
ClASSE ? 
ACP 
CLASSE 3 
71821 M A 
FRANCE 
BELGIOUE lUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
NIGERIA 
REP CENTRAFRICAINE 
ZAMBIE 
REPAFRIOUE OU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
COSTA RICA 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUEIA 
EQUATEUR 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IHAN 
ISRAEI 
ARABIE SAOUDI1E 
KOWEII 
EMIHATS ARAB UNIS 
THAIIANDE 
INDONESIE 
SINGAPOUH 
547 
593 
226 
131 
129 
' '2 
26 
360 
' / 101 
142 
138 
746 
87 
88 
136 
15 
34 
7 
761 
64 
12? 
673 
710 
44259 
16779 
27479 
15850 
4B73 
B96Ó 
H/i 
2664 
P O U R 
922 
221 
388 
150 
331 
514 
75 
176 
100 
354 
86 
788 
149 
4? 
306 
30 
107 
59 
1 1 1 
107 
5 
72 
4 6·; 
389 
94 
1 1 1 
107 
64 
17 
2 ■» 
97 
44 
123 
743 
75 
70 
99 
31 
7 
697 
64 
104 
373 
152 
27922 
9147 
18775 
10514 
3623 
641 1 
435 
1849 
7 
47 
8 
4 
63 
1 
3 
2028 
1024 
1002 
413 
1 18 
493 
87 
97 
B R O C H A G E ET RELIURE 
784 
186 
296 
247 
442 
36 
83 
84 
274 
65 
731 
179 
33 
761 
73 
70 
59 
99 
93 
5 
71 
3 
2 
'2 
3 
6 
1 
12 
1 
1 
3 
7? 
4? 
46 
16 
6 
7 
? 
1 
? 
3 
15 
4 
14 
79 
4253 
1666 
2687 
1532 
179 
633 
158 
422 
23 
5 
6 
19 
24 
1 
4 
3 
8 
5 
2 
19 
6 
20 
2 
' 1 
■ 
' 
55 
5 
4 
1598 
1181 
417 
757 
1 16 
105 
14 
55 
? 
? 
9 
1 
?5 
? 
3 
■o 
15? 
75 
78 
178 
17 
165 
75 
78 
706 
16? 
22 
34 
?? 
66 
164 
75 
194 
I 19 
15 
50 
7 
70 
70 
5 
17 
4 
34 
15 
'I 
10 
17 
36 
1359 
1211 
148 
85 
il­
eo 28 
5334 
1941 
3393 
2251 
722 
973 
145 
64 
55 
59 
33 
25 
! 152 
34 
10 
106 
59 
37 
3 
15 
7 
1302 
529 
773 
637 
13 
135 
384 
161 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland BelQ­Lux 
'­00 
608 
61? 
616 
6 74 
678 
63? 
636 
640 
64 7 
649 
h«? 
664 
6B0 
700 
/Ol 
706 
?()H 
716 
/?() 
/?B 
7.3? 
736 
/4II 
H00 
804 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
HAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
MONGOLEI 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 9) 
1070 KLASSE 1 
1071 EFTA­LAENDEH 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
07B 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
046 
050 
05 2 
056 
062 
064 
068 
204 
208 
216 
220 
224 
288 
306 
378 
390 
4 00 
4 04 
412 
4 3 6 
4 4 6 
480 
484 
500 
'.OH 
578 
61? 
eie 
6 34 
637 
636 
64/ 
6(10 
700 
706 
718.21 BUCI 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AlGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
NIGERIA 
ZENTRALAF REPUBLIK 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
COSTA BICA 
KUBA 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUOIARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
675 
502 
6664 
5703 
1549 
80B 
857 
960 
233 
?6?l 
103 
185 
834 
518 
149H 
512 
470 
666 
103 
361 
134 
7 298 
646 
604 
451 1 
1880 
341458 
117440 
224017 
121567 
39430 
67828 
6254 
34621 
185 
34 7 
4799 
3630 
833 
776 
650 
607 
148 
7337 
4 
1 77 
290 
480 
1473 
446 
280 
680 
34/ 
134 
6907 
639 
498 
7566 
1 344 
241150 
78576 
164575 
86302 
30312 
51096 
3656 
27177 
EIMASCHINEN U N D 
10133 
2599 
3905 
1 159 
3282 
522 1 
666 
1221 
1 176 
3456 
948 
2530 
1467 
568 
3323 
306 
922 
433 
14,36 
1310 
100 
302 
480 
159 
1 74 
3 75 
175 
1464 
131 
188 
10117 
10826 
1777 
1760 
1 14 
1080 
173 
747 
127 
531 
196 
3403 
1907 
7/0 
364 
140 
153 
187 
03 3 
177 
8919 
7796 
3127 
2643 
4670 
326 
B77 
995 
2277 
678 
2038 
1304 
513 
3036 
221 
606 
4?? 
17/8 
1708 
103 
79? 
455 
129 
1 44 
359 
51 
1009 
2 
172 
933 
B610 
984 
1121 
101 
166? 
167 
694 
1 14 
4/6 
104 
3313 
13711 
709 
794 
100 
124 
13/ 
630 
72 
295 
130 
134 
838 
68 
8 
5 
6 
239 
10 
46 
5 
8 
14248 
6340 
7909 
3370 
790 
34 15 
849 
1 123 
A P P A R A T E 
22 
17 
68 
?7 
1 
4 6 
? 
3 
9 
6/ 
6 
II 
30 
1 
?? 
70 
1 
129 
1 1 
4 
12 
' 8 
? 
104 
?4 
160 
7.3 1 
246 
20 
24 
70 
13 
1 
1 
8 
7 
16 
103 
19 
5 
68 
1 12 
3 
21838 
8140 
13896 
7191 
1 170 
3579 
681 
2926 
191 
60 
62 
1 76 
225 
3 
3? 
25 
1 
82 
51 
17 
109 
51 
149 
4 
1 
? 
7 
30 
1 
? 
1 
3 
174 
19 
10 
5 
10 
3 
1 
9 7 
/(i 
10 
5 
15 
1 
44 
1 7 
14 
1 
71 
5 
707 
l 
1 
5 
1 
25 
1 
75 
10224 
8870 
3664 
2222 
1004 
656 
155 
676 
3 1 
24 
62 
12 
53 
1 1 
1 
17 
1 
1 
1 
5 
1 
91 
1 
13 
1 
4507 
3880 
820 
409 
57 
946 
149 
66 
771 
714 
44 / 
99 
76? 
4 
1 79 
102 
501 
52 
60 
44 
1 
4 9 
25 
120 
1 
3 
34 
1323 
34 9 
8 
1 
16 
15 
37 
24 
298 
4 79 
3?? 
3 
66 
277 
55 
53 
98 
β 
293 
29 
24 
60 
106 
76 
13 
145 
2 
3 7 
468 
518 
37108 
14034 
23135 
15591 
5274 
6128 
840 
1416 
610 
18/ 
476 
786 
415 
?9I 
154 
4? 
505 
203 
227 
68 
31 
129 
2 
159 
10 
9 7 
? 
10 
13 
72 
454 
10 
105 
714 
425 
129 
13 
5 
143 
10 
39 
90 
4/3 
26 
2 
31 
26 
4 6 
10.3 
4 6 
154 
1285 
7236 
1662 
6673 
4664 
71 
909 
1 1 
10 
2 
134 
506 
65 
1 
30 
2 
β 
5088 
333 
4766 
1818 
76? 
1699 
14 
1737 
761 
?0 
9 
131 
86 
10 
1 
139 
14 
39 
1 
15 
IB 
13 
9 
ι 
201 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
202 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0­19 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
O'.B 
7 0 4 
30Í1 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
? ­19 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 7 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 
.14 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
60­1 
5 0 8 
0 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
OAPON 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A CL (EUR­91 
E X T R A CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 8 . 2 2 M A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
ZAMBIE 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIOUE 
C U B A 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE . 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
3 0 R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS A R A B UNIS 
Y E M E N DU N O R D 
Y E M E N D U SUD 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
12 
345 
12 
318 
8 0 0 9 
2 7 2 2 
5 2 8 7 
.3.15 3 
9 3 2 
14 18 
2 9 2 
4 1 7 
6 1 9 3 
2 0 7 3 
4 1 2 0 
2 6 5 6 
7 0 0 
1 0 7 6 
1 6 5 
3 8 9 
R I E . C A R A C T . D T 
2 3 0 6 
1 0 8 2 
1 1 7 5 
1 5 6 6 
7 8 5 
7 2 6 
2 4 7 
51 1 
7 
2 3 6 
1 0 6 4 
2 6 1 
7 1 7 
■160 
41 
7 1 4 
1 8 
5 3 9 
1 6 7 
8 9 
1 2 0 
3 5 0 
41 
1 4 6 
1 2 9 
4 7 0 
1 7 5 
6 7 0 
4 1 2 
1 8 2 
9 
1 3 4 
2 
27 
1 8 2 
3 9 
5 0 ? 
3 8 4 
17 
3 1 1 
4 9 2 
2 7 
4 8 
8 7 
4 
1 0 3 
2 ? 
2 6 
8 8 
38 
9 
14 
21 
3 8 4 
7 
54 
6 
9 
' i l 
2 3 6 
1 13 
171 
3 
12 
1 
4 
3 
2 
2 
2 
4 2 
2 7 1 
6 9 
21 
265 
6 
57 
355 
163 
65 
55 
71 
16 
379 
9 
105 
67 
47 
296 
96 
61 
409 
99 
249 
432 
2 9 
1 16 
3 
38 
16 
56 
1 1 
il 
3 
4 1 4 
1 1 9 
2 9 5 
2 7 4 
54 
9 
4 
2 4 
2 
9 2 6 
3 0 9 
6 1 7 
3 611 
1 0 3 
27 1 
796 
765 
70 
3 
690 
171 
?00 
296 
204 
231 
243 
5 
135 
523 
169 
13 
163 
12 
34 
196 
6 
84 
303 
708 PHILIPPINEN 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1 2 9 
7 6 
5 3 
4 3 
3 7 
10 
7 
12 
9 
21 
5 
10 
3 3 
1 9 8 
14 
3 
5 
8 
1 
7 
3 
1 
6 
1 
3 
8 
4 
7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
l 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 8 . 2 2 D R l 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
E IFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
REUNION 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
K U B A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
RAK 
IRAN 
ISRAEI 
J O R D A N I E N 
S A U D I ARABIEN 
K U W A I T 
VER A R A B L M I H A I F 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
PAKISTAN 
NDIEN 
B A N G I A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
1 6 8 
1 6 2 
3 3 3 1 
2 4 8 
1 4 3 6 
2 9 7 
B 2 3 3 1 
2 8 1 8 7 
6 4 1 4 4 
3 3 9 2 3 
9 2 0 1 
1 5 2 4 2 
2 5 1 0 
4 9 7 8 
1 1 5 
1 6 2 
3 0 6 6 
2 0 6 
1 1 8 7 
2 4 5 
6 6 9 4 5 
2 2 8 5 3 
4 4 0 9 2 
2 7 1 7 9 
7 1 3 2 
1 2 3 2 5 
1 5 7 1 
4 6 3 0 
U S W . . S C H R I F T S E 
1 8 9 8 3 
7 6 7 0 
8 9 0 3 
1 7 4 8 7 
7 5 0 B 
6 8 9 6 
1 5 1 0 
4 6 1 7 
153 
2 1 0 5 
7 9 6 9 
1 9 4 1 
7 1 7 7 
5 0 4 5 
2 9 2 
3 8 4 2 
1 0 4 
3 0 6 5 
1 0 0 / 
5 8 3 
2 5 6 1 
7 8 9 
1 0 3 1 
1 2 9 5 
1 3 9 9 
1 9 0 
6 6 7 
5 1 9 
6 9 3 
3 3 3 
2 5 9 
1 8 8 8 
3 3 7 
1 9 5 
1 3 5 
3 B 3 
3 4 7 7 
too 4 19 
2 1 0 
4 5 2 
1 5 8 
2 5 7 3 
14 1 7 7 
1 1 0 7 
71 1 
1 8 9 
2 0 6 
7 0 5 
197 
1 6 3 
1 4 0 2 
101 
1 0 6 
6 2 8 
1 5 4 0 
2 2 7 3 
4 4 i ' 
I 7 θ 
1 0 0 1 
7 2 8 
1 0 2 8 
5 8 5 0 
2 8 3 6 
3 8 6 3 
3 0 7 2 
2 8 3 5 
1 0 3 
1 7 2 1 
12 
3 0 4 
2 3 6 3 
5 9 8 
5 1 4 9 
4 3 1 7 
I 0 9 
1 3 1 8 
3 
7 0 1 8 
7 4 3 
7 1 5 
1 3 3 1 
3 3 4 
" 9 0 
1 3 6 
2 3 
8 8 
3 9 
186 
3 
4 9 
14 Β 
5 
10 
ι ι 2 5 
1 2 5 
3 4 
3 0 
3 8 
3 
1 I 
3 3 0 
5 5 0 2 
4 5 5 
5 0 6 
5 5 
2 2 
2 3 6 
1 5 0 
7 2 
2 4 0 
5 
12 
I S O 
104 
I 76 
106 
3 2 
1 4 5 
1 5 3 
3 0 4 
125 
127 
387 
1625 
109 
127 
261 
449 
9 
1 10 
689 
181 
508 
I 08 
85 
368 
648 
I 80 
393 
12 
18.3 
1 71 
39 
? 
4 7 
16­1 
277 
100 
5? 
167 
449 
2 
75 
1 8 0 8 
7 0 7 
1 1 0 2 
/ 8 8 
7 0 6 
7 9 7 
3 
16 
' 7 2 1 
3 1 2 
7 7 8 
1 0 7 ? 
4 7 0 
3 
3 5 
7 
3 8 
6 3 
34 
4 9 9 
105 
7 3 
3 9 3 
1 
7 1 9 
5 9 
9 6 
1 73 
1 
18 
17 
6 6 
3? 
3 0 0 
3 7 
3 9 
3 3 
2 5 
2 6 
5 
1 
1 
5 
2 
7 
B9 
4 4 4 
7 3 
10 
8 ? 
19 
4 3 
1 6 
15 
177 
2 7 
1 0 
4 9 
7 3 
3 8 7 
14 
17 
4 
3 0 
9 
1 
3 
5 
8 
2 3 2 
1 8 3 
4 8 
2 6 
18 
9 
14 
2 9 2 4 
1 9 6 6 
4 3 8 3 
9 B 9 
1 7 7 5 
5 2 
3 8 1 
1 
3 5 7 
6 8 0 
1 4 9 
3 8 3 
2 " 9 
4 3 
6 7 1 
3 
1 0 2 
1 18 
74 
3 0 9 
21 
1 8 4 
8 7 
4 0 7 
7 3 
13.3 
1 
8 
3 
2 
1 
3 6 
1 9 0 
3 2 
4 4 5 
1 3 0 
6 
5 0 
5 1 
14 
6 1 
3 6 
6 0 
2 
2 6 
4 
8 
1 
2 
13 
7 
1 2 1 
9 9 
34 
4 4 8 5 
1 4 1 6 
3 0 6 9 
2 7 9 4 
7 0 8 
1 2 2 
3 5 
1 5 3 
2 7 9 7 
1 5 4 5 
2 0 9 7 
4 0 4 
1 0 0 6 
5 7 
7 7 1 
1 
54 
7 7 5 
8 6 
1 8 7 
1 7 9 
2 3 
5 7 
1 
4 6 
2 3 
4 2 1 
6 
6 0 
1 8 8 
7 3 
2 
14 
2 
1 1 
4 
7 8 
35 
3 
24 
1 4 8 9 
7 5 
13 
5 
71 
? 
5 
? 5 0 
1 
6 
1 
5 
7 
1 
5 
Β 
? 
4 ? 
6 4 
73 
1 6 0 
18 
7 3 4 4 
2 3 2 0 
6 0 2 4 
7 8 6 4 
8 7 4 
2 0 3 5 
6 4 7 
1 7 5 
5 6 0 5 
9 9 9 
3 0 6 3 
3 9 4 8 
7 7 9 5 
1 7 9 ? 
1 6 8 1 
1 7 7 
8 4 5 
3 1 3 4 
B 9 6 
7 3 5 
143 
7 7 
1 1 1 ? 
9 7 
1 7 7 
5 1 3 
1 6 7 
7 5 1 
3 3 9 
4 8 9 
1 7 9 
5 8 ? 
1 0 9 
146 
7 5 3 
1 8 ? 
1 9 5 
175 
1 6 9 7 
3 7 5 
4 3 
3 2 
3 1 7 
3 0 3 4 
7 6 
7 9 4 
3 
1 3 5 
1 6 5 1 
6 0 1 7 
4 7 9 
17? 
5 1 
I 0 0 
7 9 4 
19 
5 3 
6 7 1 
74 
84 
3 9 4 
1 3 9 8 
1 5 9 0 
7 4 6 
1 2 1 
8 1 7 
5 3 9 
7 0 6 
7 7 
■•11 
3 5 6 
1 5 9 8 
9 3 
1 1 6 
1 3 0 
3 3 6 
617 
301 
214 
86 
124 
76 
201 
6B 
139 
795 
1264 
83 
2 
Bl 
5 
16 
152 
60 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux 
70 t MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70Θ PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
600 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
71829 MA 
0 0 ' 
0 0 ? 
oo :t 0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 B 
0 7 4 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 ( 1 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
7 16 
2 7 0 
7 7 4 
7 ? B 
2 4 0 
7 6 0 
7 6 4 
? ; ? 
7 / 6 
7 H B 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 4 ? 
3 4 « 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
1 /7 
3 / B 
3 R 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 16 
4 74 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4411 
4 5 7 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 ? 
4 6 4 
4 / 7 
4 8 0 
4 8 4 
FRANCE 
BELGIOUE l U X B G 
P A Y 5 B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N 1 A N O Í 
SUISSE 
A U T H I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE D'IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
S O M A I IE 
KENYA 
TANZANIE 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A I A W I 
REPAFRIOUE DU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A I A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
HAIT I 
REP D O M I N I C A I N F 
G U A D E I O U P E 
M A R 1 I N I Q U F 
J A M A Ï Q U E 
Ï R I N I D A D F l 1 O B A G 0 
C O I O M B I E 
V E N E Z U E I A 
'ί; 
5 4 
1 7 5 
4 7 
1 8 6 1 5 
8 3 9 4 
1 0 2 2 1 
6 1 3 9 
2 5 1 5 
'1171 
6 3 1 
9 6 1 
5 7 
? 
4 8 
' 
6 1 7 7 
2 0 5 2 
3 1 2 6 
2 5 1 5 
1 1 14 
3 4 3 
2 ? 
2 6 7 
A P P A R E I L S P O U F 
8 3 1 4 
7 0 7 5 
3 7 6 4 
7 8 8 7 
5 1 7 3 
4 7 0 ? 
7 1 ? 
' 109 
? ? 
1 3 9 5 
7 9 0 0 
5 7 7 
1 9 7 4 
1 5 5 1 
'161 
? ? 1 6 
1 4 4 
9 6 9 
1 0 1 7 
1 7 8 / 
8 6 ? 
3 8 
3 4 7 
6 9 ? 
1 7 9 
1 3 3 
? ? 7 
4 7 5 
4 0 0 
1 7 2 
138 
7 9 6 
9 6 
26 
42 
14 
?4 
77 
131 
1 7 8 7 
1» 
1? 
73 
34 
4 8 
3? 
71 
51 
5 9 
3 8 
7 1 
7 9 9 
6 1 1 ? 
1 7 3 4 
1 0 7 5 
4 4 
14 
5 ? 
B6 
10 
1 1 ' , 
19 
7 0 
7 0 
24 
17 
5 ? 
1 7 1 
1 0 7 1 
5 4 14 
1 2 6 9 
3 0 2 9 
'15 31 
3 3 2 1 
1 9 1 
8 5 5 
1 8 
5 5 7 
1 7 3 1 
3 2 6 
1 6 5 2 
14 41! 
1 7 6 
1 1 2 3 
1 0 6 
7 1 4 
6 7 1 
9 3 2 
5 7 8 
1 6 6 
6 6 4 
5 8 
4 ? 
7 1 
? 9 1 
1 3 5 
7 3 
7 9 
4 9 1 
4 ? 
16 
1 4 
5 
3 1 
5 7 
8 4 4 
? 4 
3 
4 
1? 
7 0 
15 
3 
?? 
7 1 
7 0 
7 8 5 
4 4 8 9 
6 4 9 
8 6 7 
3 6 
1 4 
2 6 
H I 
10 
9 3 
5 
4 
ι 
14 
2B 
1 ? 7 
5 7 3 
611 
395 
?73 
179 
Β 3 
343 
378 
376 
1? 
57 
143 
103 
54 
16 
37 
16 
1 17 
?09 
3 
76 
2 
106 
2 
17 
1511 
971 
541 
379 
105 
177 
5 
9 4 
1 194 
198 
131 
•020 
671 
156 
178 
114 
86 
177 
17 
49 
9 
73 
95 
170 
178 
■ 
1 2 3 1 
9 6 5 
2 6 6 
' ' 3 
' ■·', 
6 7 
4 
7 1 
3 0 9 
7 4 6 
6 5 ? 
4 34 
? 
? 7 
3 
2 6 9 0 
1 5 7 7 
1 1 1 3 
4 93 
9 6 
1 9 7 
1 1 
4 2 3 
1 9 4 
14B 
2 8 5 
7Θ 
3 3 
7 5 
4 1 
6 4 4 9 
2 0 3 5 
4 4 1 4 
2 0 1 ? 
7 5 8 
2 2 4 7 
5 3 5 
1 5 5 
1 1 1 8 
1 8 0 
3 6 3 
4 B 6 
6 9 7 
129 
3 
27 
7 
770 
449 
I?? 
113 
' 3? 
9 4 
?09 
71 
15 
105 
45 
81 
4 
96 
15 
7 
6 
69 
390 
5 
77 
174 
170 
54 
5 
137 
313 
790 
739 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
701 MAIAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHIUPPINEN 
73? JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUS1RAL1EN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1070 KLASSE 1 
1071 EFTALAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
71829 M 
8 3 
2 
10 
9? 
5 
4 4 
! 
1 
2 9 
4 1 0 
2 3 
6 
4 
1 
Β 
2 
7 2 
1 
3 
3 
2 
1 
7 
5 
1 
1 
4 
1 5 
1 
I 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ooa 0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 16 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
3 U G O S 1 A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
SENEGAI 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
M A I A W I 
I U P SUI DATRIKA 
V E R M N K I l l S 1 A A 1 1 N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G I J A l t M A l A 
H O N D U R A S 
El S A I V A D O R 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
KUBA 
H A I T I 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O I I J M B I E N 
V E N E Z U E I A 
5 8 5 
2 3 2 
3 3 4 
2 8 5 6 
4 5 7 
2 1 3 6 
3 3 7 
1 8 1 1 6 4 
8 8 5 2 2 
9 2 6 4 1 
5 6 4 6 6 
2 2 7 4 1 
2 7 9 3 9 
6 2 7 7 
8 2 3 5 
3 9 
5 1 
6 ? 
7 7 1 7 
7 5 
8 8 7 
3 6 
5 3 6 0 4 
2 0 2 8 1 
3 3 3 2 3 
2 6 1 7 6 
1 2 3 5 2 
4 0 8 9 
4 18 
3 0 5 8 
3 
1 
3 3 
4 
16 
6 7 6 6 
2 8 9 8 
3 0 5 7 
1 0 3 4 
4 7 1 
1 9 4 7 
6 9 9 
81 
J N D A P P A R A T E Z U M D R U C K E N 
6 0 1 5 9 
1 6 2 1 3 
3 0 6 0 0 
1 9 6 1 5 
2 8 1 7 4 
3 7 2 4 7 
4 4 4 1 
1 0 3 5 2 
1 7 6 
1 0 2 3 7 
2 2 4 1 3 
5 4 2 4 
1 4 5 9 7 
1 1 5 2 6 
2 4 6 9 
1 8 8 8 3 
1 5 1 4 
1 1 0 4 3 
6 9 3 1 
6 2 0 1 
96114 
5 8 7 
5 1 6 5 
7 5 4 5 
1 6 2 0 
7 1 5 
7 2 0 1 
3 6 9 6 
4 0 6 5 
1 7 6 7 
8 9 0 
6 9 6 5 
5 9 1 
2 1 B 
2 6 5 
101 
1 9 5 
7 3 9 
8 0 1 
1 0 5 8 3 
5 9 6 
156 
1 3 1 
4 6 4 
4 / 7 
3 5 5 
1 5 ? 
4 3 ? 
■IB? 
4 79 
7 1 6 
7 1 0 6 
576611 
1 0 3 7 1 
9 7 9 9 
3 8 6 
1 12 
4 6 8 
6 6 7 
2 6 3 
1 4 1 0 
1 10 
174 
163 
1 5 6 
2 1 3 
3 4 6 
1 4 2 4 
6 2 7 9 
4 0 1 2 6 
1 0 2 8 9 
2 4 4 1 5 
2 0 5 5 6 
2 6 2 4 2 
2 0 3 7 
7 9 9 2 
1 0 8 
5 6 2 1 
1 5 4 9 8 
3 2 1 2 
1 2 0 7 3 
1 0 3 7 4 
1 0 B ? 
1 0 8 5 8 
1 7 6 3 
7811? 
3 8 8 7 
3 0 7 5 
6 8 9 4 
2 101 
70,34 
6 / 4 
34 1 
1 1 4 3 
2 1 5 0 
1 4 7 5 
7 8 8 
4 9 i i 
4 6 5 1 
3 1 4 
1 0 1 
9 4 
12 
3 6 9 
3 4 7 
7 0 6 1 
7 6 ? 
4 3 
5 7 
1 6 1 
? 1 6 
1 7 3 
1 8 
196 
3 0 6 
7 10 
3 0 3 6 
3 9 8 5 / 
5 9 1 ? 
7 5 3 5 
7 9 8 
1 17 
1119 
6 1 1 
2 4 4 
1 0 6 3 
5 ? 
7 6 
1 
16 
1 9 0 
71) 1 
1 0 5 9 
4 / / 4 
1 9 4 6 
8 0 9 
2 7 9 8 
3 0 9 3 
4 2 6 6 
1 4 3 
5 5 2 
7 6 
1 4 3 7 
6 1 6 
7 8 7 
? ? 6 
1 5 7 
7 0 6 6 
2 
7 1 7 / 
1 0 / 0 
1103 
1 79 
1 9 3 
4 9 9 
51 
4 6 
3 4 9 
1 3 7 3 
2 1 5 4 
8 2 B 
2 5 
13 
2 2 
2 1 8 
10(1 
3 0 0 
2 4 4 
2116 
1 0 3 
3 0 
1 
7 34 
4 6 6 
1 1 
3B 
1 1 1 8 
4 1 
2 9 8 
19 
3 
3 0 3 
­ 10 
13 
1 3 6 
1 3 2 
2 
4 0 
3 3 6 
2 
5 
3 
15 
3 0 1 
74 
6 
8 5 3 7 
3 7 9 0 
4 7 4 7 
2 6 8 9 
7 3 5 
1 4 2 6 
7 ? 
6 3 0 
8 0 6 ? 
1 2 8 5 
8 / 6 
Z 2 8 4 
3 7 9 2 
1 6 1 
2 8 4 
9 8 
8 4 6 
2 16 
5 0 1 
2 7 3 
4 5 5 
2 9 B 7 
4 6 
7116 
6 7 6 
9 9 3 
1 6 4 6 
5 
7 6 6 
1 7 4 
81 7 
31 1 
6 4 4 
7 8 
3 2 7 
7 3 
1 4 5 
4 16 
7 3 
3 ? 
1 
1 3 6 
1 
2 
1 7 1 
10 
3 
2 1 3 
6 
1 
2 
4 6 6 
4 5 7 5 
8 4 9 
9 / 0 
41 
7 0 9 
10 
6 
51 
1 
1 
3 
7 / 9 
1 7 0 / 
1 
8 
3 6 
6 
4 
3 9 
10 
1 8 0 1 7 
1 2 4 7 0 
6 5 4 7 
3 5 1 8 
1 7 7 0 
8 6 5 
3 0 ? 
1 1 6 5 
2 7 6 0 
1 3 0 0 
3 1 1 7 
1 7 6 9 
1 2 0 1 
3 4 
2 9 4 
2 6 5 
6 1 2 
1 7 8 
4 4 8 
2 0 / 
19 
9 0 1 
3 
3 1 
Β 
6 9 
3 8 4 
3 2 6 
1 7 8 
1 8 0 
3 5 
7? 
4B 
3 1 
2 7 
1 17 
1 
16 
4 9 
5 
?4 
9 1 
1? 
1 
4 
8 7 
9117 
3 3 
3 3 
2 6 
1 1 
4 
1,3 
4 
3 
7 
1 4 / 
6 ? 
2 
7 3 
1 
7 
1 7 9 
16 
1 2 7 3 8 
8 6 7 6 
4 0 6 0 
7 6 6 6 
7 1 9 
7 1 9 
1 0 ? 
6 7 4 
8 7 9 
I Î 7 5 
1 4 0 5 
3 0 3 
? 4 9 
1 9 
7 
74 
1 
4 3 
? 
3 
18 
11 
HO 
7? 
17 
3 
1 
? 
7 
4 6 
1 
9 
8 
41 
7 
7 
4 7 
10 
4 U 9 
1 5 6 
2 0 9 
5 7 6 
1 0 9 
9 7 3 
2 6 6 
5 8 8 2 0 
1 9 3 8 3 
3 9 2 3 7 
1 7 9 9 1 
5 0 6 0 
1 8 6 4 0 
4 6 1 6 
2 6 0 6 
7 6 8 2 
1 3 6 8 
3 1 2 9 
4 1 6 8 
2 8 7 2 
2 0 7 2 
1 2 1 1 
3 1 
3 B 9 2 
33 .30 
1 0 5 9 
1 1 0 8 
4 0 4 
7 3 5 
1 9 2 6 
1 9 6 
17 9 
7 6 / 
2 8 3 
5 0 1 
6 0 
2 0 8 3 
1 2 5 
18 
6 3 
1 6 4 
6 
6 1 
34 
1 9 5 
1 7 6 2 
1 6 9 
6 
6 
4 5 
5 4 9 
3 0 1 7 
8 
10 
10 
1 0 0 
7 3 6 
1 8 ? 
1 2 6 
13 
9 0 
6 
3 4 0 1 
5 6 8 7 
3 5 7 3 
4 4 3 
?1 
4 0 
36 
6 
74 
? 
34 
76 
6 
19 
61 
31 
11)05 
7 7 4 
6 2 8 
2 4 8 
? ? 5 
?1 
16 
? 
3 
6 
7 9 
5 0 7 
8 
8 
3 1 2 0 
8 9 8 
2 4 2 4 
2 1 6 6 
16114 
2 3 7 
6 2 
21 
701) 
3 ? 
9 ? 
8 1 4 
6 1 
4 8 6 
4 
3 7 
2 8 8 
6 0 9 
7 4 0 
6 4 
74 
700 
13 
203 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
204 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 Y E M E N DU S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 5 B H O U T A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 7 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9) 
1 0 3 0 CLASSE 1 
) 0 ? 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quant i tés 
EUR 9 
26 
2 2 
2 0 0 
6 5 
8 7 9 
4 9 
74 
15 
75 
3 8 5 
1 18 
1 6 4 
4 5 7 
1 7 6 7 
4 7 7 
8 9 
3 0 9 
1 5 3 
6 2 
5 4 
2 6 1 
3 6 
2 2 
2 5 0 
26 7 
6 9 
3 3 
12 
13 
8 4 8 
1 0 2 3 
3 5 7 
7 3 1 
5 2 7 
6 6 
1 2 8 
3 1 3 6 
1 1 7 
1 1 6 6 
1 7 4 2 
21 1 
7 6 2 8 3 
2 8 7 2 7 
4 7 6 5 7 
2 7 5 9 3 
8 1 4 1 
1 7 7 9 1 
? ? 7 4 
2 6 6 9 
D e u t s c h l a n d 
8 
8 
1 4 5 
4 6 
6 0 9 
2 7 
51 
15 
2 2 
3 5 0 
15 
1 1 1 
3 6 1 
8 7 ? 
3 1 4 
6 9 
7 5 6 
1 0 3 
3 5 
5 0 
7 1 8 
2 7 
9 
104 
1 5 8 
4 5 
26 
12 
13 
5 3 6 
7 9 ? 
163 
1 14 
? 9 6 
5 5 
1 1 1 
2 5 7 0 
1 0 6 
7 6 4 
9 9 5 
1 1 2 
4 8 9 4 3 
1 7 8 0 9 
3 1 3 3 4 
1 8 5 5 4 
5 5 8 1 
1 1 0 6 6 
1 7 5 ? 
1 7 0 9 
F rance 
7 
14 
1 
2 
2 
3 3 
21 
13 
1 
8 
1 
3 0 
4 
3 
1 
9 
5 8 
1 
5 
3 4 9 0 
1 4 2 6 
2 0 6 4 
1 0 2 0 
7 4 9 
94 3 
3 4.1 
1 0 0 
7 1 8 . 3 1 M A C H I N E S P O U R M I N O T E R I E E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGA1 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
6 B B 
1 3 9 8 
3 2 2 
4 2 2 
6 2 4 
3 6 9 
3 8 4 
2 3 9 
14,3 
3 0 3 
64 
6 4 6 
2 0 4 
1 10 
121 
2 0 3 
BO 
2 6 3 
4 0 
39 
9 
12 
2 5 4 
3 5 8 
1 0 0 
4 8 5 
3 9 
1 2 2 
54 
2 3 5 
5 4 
9 8 
101 
BOI 
128 
1 2 2 
5 9 
2 2 4 
1 4 7 
4 7 
2 8 
1 0 0 
4 1 
9 9 
5 1 
6 1 8 
1 5 4 
1 1 1 
2 0 
2? 
7 
1 7 5 
3 9 
7 
? 
75 
7 5 
3 7 3 
7 7 
7 
5 ? 
1 4 
1 
3 1 
7 9 
79 
2 1 7 
10 
4 0 
4 5 9 
15 
1 
3 
4 
14 
3 
2 
71 
4 
? 
7.3.1 
3 6 
3 0 
8 
I ta l ia 
8 
4 5 
? 
1 6 7 
4 
8 
2 
19 
7 
15 
3 2 6 
6 6 
2 
6 
■· 
4 6 
5 3 
1 1 
24 
4 2 
3 0 
6 
'-3 5 8 
10 
2 5 
3 3 
5 
7 7 2 5 
3 2 1 7 
4 5 0 9 
2 4 0 6 
2 9 5 
1 5 3 0 
6 9 
5 7 3 
3 3 1 
8 4 
3 
1 6 0 
1 6 3 
6 2 
7 
10 
3 
17 
4 9 
2 
7 6 
1 3 6 
3 7 
138 
5 
7 5 
199 
8 9 
1 0 9 
1 
1 15 
1 
■1 
12 
5 
1 0 0 0 kg M e n g e r 
N e d e r l a n d Belg. -Lux- UK I r e l a n d D a n m a r 
10 
10 
22 
6 
3 
3 
3 
14 
4 
1 
17 
5 5 
2 
15 
2 
12 
9 
2 8 
7 9 
13 
6 0 
5 5 1 
9 5 1 
18 
25 14 
4 9 
2 6 
4 
4 3 
9 
13 
1 4 5 
3 3 
10 
7 
2 3 5 
2 0 3 
1 5 5 
6 8 
1 9 8 
' 
24 
15 
7 
2 
5 
3 
15 1 2 4 11 
1 
3 0 2 5 3 2 0 1 
2 7 0 0 7 
12 8 2 
2 4 2 7 9 3 9 1 1 5 7 8 2 2 9 9 5 2 
1 8 3 9 7 8 3 3 4 7 0 1 4 6 2 3 7 
5 8 7 1 5 6 8 1 0 8 8 4 7 1 5 
3 2 7 6 6 4 5 4 2 74 6 0 4 
9 6 6 1 4 6 1 2 4 5 1 
2 1 2 8 8 3 3 3 9 9 1 0 4 
2 0 13 6 5 8 7 11 
4 9 3 2 2 8 7 
4 2 9 0 8 7 12 4 
1 0 1 7 7 5 1 
2 7 5 ? 3 3 
1 8 0 1 13 3 35 
4 14 
3 3 1 1 1 9 1 I 
? 3 5 1 3 
71 1 2 6 
1 6 5 2 9 
27 1 6 7 
9 1 
1 4 3 
1 
1 
3 5 3 
3 4 2 
2 8 5 
3 1 4 
1 1 
3 7 
1 5 2 
6 3 
5 2 
3 
I ' 
6 5 
6 8 2 
74 6 9 7 1 
3 6 
D e s t i n a t i o n 
— B e s t i m m u n g CST 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N 1 I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
0 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 5 B H U T A N 
6 7 6 B I R M A 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 Θ S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W LT 
1 0 1 0 I N T I A · E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 9 6 
14Θ 
1 6 5 7 
8 4 1 
9 8 5 9 
7 3 2 
5 3 3 
1 3 8 
3 1 7 
4 6 4 ' 
3 B 3 
3 1 7 0 
4 2 0 3 
1 3 2 9 6 
4 3 3 3 
7 9 3 
2 6 4 7 
1 6 2 7 
6 5 6 
4 8 0 
2 0 4 B 
7 3 1 
101 
1 1 6 1 
7 7 6 ? 
3 9 5 
4 1 7 
103 
7 3 1 
3 7 0 7 
8 1 5 5 
? ? 5 9 
1 0 4 9 
3 7 B 2 
3 7 7 
1 0 0 4 
7 3 5 9 3 
1 103 
5 7 0 6 
1 4 4 7 7 
1 9 6 1 
6 0 4 1 5 9 
2 0 6 8 0 0 
3 9 7 3 6 0 
7 2 4 5 6 4 
6 1 4 2 0 
1 4 3 3 9 4 
1 8 5 5 9 
2 9 3 9 6 
D e u t s c h l a n d 
1 14 
6 5 
1 1 4 6 
6 7 0 
6 7 6 8 
4 3 ? 
4 5 ? 
1 3 ? 
3 0 1 
4 3 4 0 
8 0 
7 4 9 
3 0 9 3 
9 3 1 6 
3 7 7 6 
4 9 6 
7 0 8 4 
1 0 9 8 
4 5 5 
4 4 1 
1 7 5 4 
1 6 5 
6 7 
6 7 3 
1 6 9 1 
3 3 3 
3 3 1 
103 
7 7 4 
7 4 3 6 
6 5 3 9 
1 7 7 4 
1 0 7 5 
3 0 4 5 
7 9 7 
8 0 1 
7 3 2 8 0 
9 8 1 
3 9 94 
9 3 5 4 
1 1 9 2 
4 0 5 9 2 8 
1 3 2 1 8 1 
2 7 3 7 6 7 
1 5 7 5 1 5 
4 4 7 5 7 
9 6 6 8 3 
1 0 9 1 7 
1 9 5 6 3 
F rance 
71 
4 
1 0 9 0 
3 4 
? 
4 9 
4 1 
1 7 8 1 
4 6 5 
7 9 5 
4 
3 
1 3 3 
3 
9 
1 
3 
3 7 8 
3 0 
7 7 
4 
3 ? 
2 
1 4 4 
1 7 7 5 
6 
3? 
3 8 2 3 8 
1 3 8 0 5 
2 4 6 3 3 
1 1 1 9 6 
2 1 7 7 
1 1 8 1 5 
1 8 3 2 
1 6 2 ? 
7 1 8 . 3 1 M A S C H I N E N F U E R M U E L L E R E I U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 3 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 3 SPANIEN 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 ? TUERKEI 
0 5 6 S O W 3 E T U N I O N 
0 6 ? T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 ? ELFENBEINKUESTE 
? 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 ? K A M E H U N 
3 1 1 7 
3 6 5 4 
1 3 7 3 
1 3 4 1 
1 1 0 7 
1 6 8 1 
1 0 1 4 
1 1 6 7 
6 7 1 
1 2 8 5 
4 6 7 
2 2 2 7 
8 4 1 
1 0 8 7 
4 / 4 
9 8 0 
3 6 8 
8 1 0 
3 4 ? 
6 0 6 
1 7 6 
101 
6 3 6 
1 6 6 7 
5 1 4 
1 9 9 0 
2 9 4 
6 70 
3 3 5 
9 7 B 
2 5 4 
2 4 4 
3 6 4 
2 9 5 6 
4 5 9 
7 7 ? 
? 6 5 
1 0 7 6 
4 3 3 
3 1 5 
1 4 6 
5 6 0 
1Θ8 
5 8 6 
3 ? 4 
7 1 3 5 
6 7 5 
1 0 4 4 
1 7 5 
7 6 1 
5 ? 
? 3 0 
3 
5 8 5 
0 6 
2 0 
(Ol 
1 8 0 
1 5 4 4 
3 4 ? 
7 5 
3 7 6 
6 5 
1 1 
7 0 0 
7 9 6 
3 4 6 
3 8 4 
3 2 
8 5 
6 34 
7 8 
3 
2 
14 
16 
5 8 
2 1 
1 
1 
12 
1 5 8 
2 3 
10 
7 
9 7 2 
171 
B5 
3 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 8 
3 9 7 
3 6 
1 1 3 0 
7 1 
3 9 
1 
4 
31 
9 3 
4 6 
106 
3 0 3 0 
4 1 7 
17 
5 ? 
5 
? 
1 
4 0 5 
1 
4 8 4 
8 3 
1 5 8 
? 6 6 
2 6 1 
64 
4 4 
7 6 9 ? 
9 2 
7 9 6 
7 6 8 
4 6 
6 4 5 0 3 
2 1 7 2 4 
3 2 7 8 0 
1 6 7 9 9 
2 7 5 2 
1 7 1 3 3 
7 1 6 
3 8 4 7 
1 3 9 9 
3 0 7 
10 
5 7 4 
4 ? 3 
1 
3 4 8 
4 5 
4 6 
8 
7 8 
1 9 9 
14 
1 9 ? 
5 9 6 
1 0 7 
5 7 6 
17 
4 
3 0 6 
9 3 7 
4 64 
41 7 
? 
5 9 7 
6 
16 
51 
1 
1 
15 
N e d e r l a n d 
5 ? 
8 
3 6 1 
6 1 
1 
5 
31 
? 
5 
1 
7 
1 
10 
3 
1 
1 0 6 
4 
3 
5 
1 
7 
? 6 9 
1 4 
2 3 2 
5 2 
2 0 7 
1 7 1 4 0 
9 9 9 6 
7 1 4 4 
4 3 5 2 
1 5 4 2 
1 6 7 6 
1 7 1 
1 1 1 7 
7 5 4 
7 5 8 4 
5 5 6 
I B 
136 
9 
1 8 ? 
7 0 
5 
7 
6 
16 
? 
2 3 
7 6 
2 
15 
24 
1 6 6 6 
Be lg -Lux. 
4 
2 
5 
3 
3 
3 
5 
44 
2 
4 6 3 5 
4 0 8 0 
6 6 6 
2 9 5 
1 2 9 
2 2 8 
8 5 
3 2 
1 8 4 
8 3 
2 
1 
5 
3 
7 
12 
16 
UK 
3 4 
31 
8 
1 3 0 
4 2 3 
1 1 
31 
5 
1 9 0 
1 6 7 
9 7 
6 1 6 
6 3 9 
6 7 1 
7 7 ? 
7 7 5 
5 1 ? 
1 8 8 
37 
7 9 3 
6 6 
3 4 
4 8 1 
3 3 6 
3 2 
84 
5 
7 1 8 
1 4 0 0 
B 0 6 
4 7 1 
4 7 5 
10 
8 
1 0 0 6 
16 
1 1 2 5 
4 6 5 9 
5 1 5 
7 7 9 0 2 
2 2 4 9 3 
5 5 4 0 9 
3 2 1 8 9 
9 5 0 0 
2 0 0 9 7 
4 7 1 2 
3 1 2 3 
4 5 4 
1 1 3 
19Θ 
51 
16 
8 4 9 
71 
3 0 9 
1 7 7 
1 0 6 
3 7 
7 
1 1 
?3 
9 5 
1 6 6 
3 
3 1 4 
5 
? 
6 9 
4 0 ? 
1 1 
19 
3 
? 
? 
9 7 
1 5 3 
1 0 9 1 
6 1 
I re land 
5 
? 
16 
10 
3 
5 
8 4 1 
6 4 6 
2 9 6 
2 2 4 
2 6 
6 9 
7 9 
3 
9 5 
14 
18 
5 B 2 
W e r t e 
D a n m a r k 
18 
1 
8 7 
1 19 
10 
2 
3 
9 9 
4 
1 
1 
2 
6 9 
14 
7 5 
14 
1 7 6 
9 
70 
1 
4 9 7 2 
2 1 9 6 
2 7 7 8 
1 9 9 4 
1 0 3 7 
6 9 4 
9 7 
8 9 
9 
1 
10 
1 0 5 
4 3 
9 
1 0 9 
5 7 1 
7 5 
3 
? 
7 0 
8 
3 0 
7 3 5 
5 0 
10 
1 ? 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux 
3 1 4 
3 7 ? 
'146 
3 5 ? 
3 / 8 
'186 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 4 ·' 
4 5 6 
4 HO 
4 R 4 
4 9 ? 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
OOH 
6 1 7 
6 1 ' . 
6 ? 4 
63? 
ΟΊΟ 
fifl? 
6 6 4 
6 6 6 
fl/? 
6 8 0 
7 0 0 
/ O H 
I II 
HOO 
8 1 5 
G A B O N 
ZAIRE 
K E N 7 A 
T A N Z A N I E 
Ζ Α Μ Θ Έ 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
H O N D U R A S 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
NEPAL 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
J A P O N 
A U S T R A U E 
FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
00 7 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
075 
078 
030 
03? 
036 
038 
040 
04? 
046 
048 
050 
05? 
056 
058 
060 
067 
064 
066 
0611 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
2?a 
736 
748 
75? 
757 
7/2 
276 
718.39 MAC 
FHANCE 
BELGIQUE ÎUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
POHTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIEIIOUE 
REP DEM Ai IEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
UBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
HAUTE VOITA 
SENEGA1 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
I 8 1 
2 3 
18 
8 6 
6 0 3 
3 / 4 
17 
1 5 
4 3 4 
2 7 
4 7 
7 6 1 
1 4 6 
7 2 6 
1 3 1 
2 1 9 
1 7 8 
2 0 5 
6 1 3 
6 5 
6 0 4 
5 4 
1 9 7 
2 1 
15 
2 / 
5 6 
3 6 ? 
7 9 
7 ' 7 
I B I 
4 7 
1 6 7 2 4 
4 4 8 0 
1 1 2 6 6 
34 1 1 
1 4 1 3 
7 2 3 4 
2 2 3 3 
6 1 7 
1 2 3 
14 
6 2 
8 1 
1 1 8 
3 
4 7 3 
2 3 
8 
1 2 6 
144 
1 5 2 
93 
23 
1 / ' , 
3 2 
3 3 9 
3 3 
8 
1 9 3 
1 
2 7 
3 8 
7 6 
3 ? 
1 8 4 
18 
5 4 0 4 
7 3 4 
4 6 7 0 
1 6 6 7 
1 0 7 3 
7 4 8 8 
4 5 / 
6 3 0 
N D A . . P . I N D U S T R 
4 4 2 1 
2 5 2 7 
3 2 9 0 
2 7 0 / 
1 7 4 0 
7 0 5 ? 
1 8 7 0 
8 6 7 
6 8 
4 7 
6 8 4 
1 7 3 9 
7 5 3 
1 0 4 7 
1 6 4 0 
4 5 9 
1 3 0 7 
5 0 
1 0 5 9 
1 ? ? 6 
5 ? 7 
7 7 8 7 
1 8 0 
1 3 7 6 
7 5 8 
7 8 ? 
1 6 4 
1 0 0 8 
3 1 
2 144 
1 0 3 4 
3 0 8 
3 0 6 
3 0 5 
3 1 7 7 
74 
9 9 
8 5 
72 
6 1 
2 5 0 
3 8 2 
1 6 1 3 
9 8 8 
1 9 3 7 
Z 5 ! 
7 5 0 
5 4 
6 4 9 
14 
7 9 6 
4 6 9 
3 0 0 
6 7 ? 
1 7 9 9 
69 
363 
1 
3 5 8 
4 6 5 
7 3 4 
1 1 7 6 
5 7 4 
9 5 
6 ? 
7 6 
Θ Ι ? 
6 
BO 
13 
6 
7 
3 5 
7 1 7 
9 
4 
7 1 6 
6 
? 
15 
39 
1 1 1 
13 
38? 
51 
3 
7 7 
1 
? 
7 5 0 
7 3 6 
5 1 4 
7 6 
6 
4 B 8 
3 6 6 
M E N T . 
4 7 3 
' 6 0 
3 7 / 
7 4 4 
1 6 4 
6 
I B 
15 
4 B 
4 B 
1 7 1 
5 6 
7 0 
1 0 8 
3 7 
54 
175 
6 5 6 
3 
5 6 
7 
7 6 
3 
6 6 3 
1 0 5 
1 7 0 
7 3 
6 
7 
1 7 5 
9 
7 0 1 
3 3 5 1 
8 1 3 
2 5 3 8 
5 7 8 
8 4 
1 9 2 5 
169 
3 1 
9 5 1 
1 7 3 
129 
4 5 6 
1 9 4 
β 
3 7 
13 
3 8 
7 
1 5 ? 
1 7 3 
1 6 7 
? 6 5 
17 
7 9 3 
4 6 1 
1 7 5 
157 
17 
3 0 6 
9 
1 5 3 
1 1 
5 ? 
1 3 9 5 
?1 1 
1 6 0 
7 0 8 
5 ? 
? 
1540 
1297 
243' 
55 
4 
185 
74 
3 
40'' 
6 / 1 
1080 160 366 49 80 3 
39 
126 
38 
66 
2 123 108 
638 
193 
120 
19 
24 323 1 10 12 
64 16 2 
18 
18 
Β3 
38 
1 3 8 
1 1 9 
19 
4 
4 
12 
3 
3 
3 1 2 0 
5 6 8 
2 5 6 2 
8 6 8 
9 6 
1 6 4 ? 
1 1 6 0 
3 8 
?67 
139 
101 
171 
4 3 80 305 76 
6 4 
Ι 1 1 
17 
5 
760 74 
175 
7671 
18 
7? 
180 137 23 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
1 
4 6 
1 3 8 
1 19 
7 6 1 
5 8 
7 0 8 
7 0 5 
1 9 6 
1 8 9 
4 
1? 
5 8 4 
5 0 
1 6 6 
4 5 6 
10 
3 3 1 
6 ? 
3 1 
4 7 
7 0 7 
3 8 1 
7 9 5 
3 3 
3? 
Ι 1 
1 4 4 
? 1 4 
8 5 
7 
7 9 1 
4 1 
7 1 
4 5 
8 
8 9 
/ 
Β 
? 
3 1 
7 3 3 
3 1 4 
3 ? ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 4 
4 4 Θ 
4 5 6 
4 Θ 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 ? 
6 Β 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 Β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 Β 
2 5 2 
2 5 7 
2 7 ? 
7 7 6 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
H O N D U R A S 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
NEPAL 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
F IDSCHI 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A EG IEUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 1 8 . 3 9 M A S 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
O B E R V O I T A 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A B ISSAU 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
34 6 
1 3 5 
1 198 
1 / 1 
1 1 7 
4 8 0 
3 4 8 0 
1 5 7 7 
1 5 3 
1 15 
5 7 7 7 
1 4 9 
3 8 ? 
1 7 4 3 
7 3 8 
15.34 
1 3 4 1 
1 7 7 7 
1 8 9 4 
5 6 7 
3 7 3 0 
7 5 3 
3 1 9 3 
1 3 ? 
1 0 7 3 
1 14 
1 0 ? 
7 3 8 
173 
1 5 0 6 
4 4 8 
1 7 7 1 
6 5 1 
7 6 ? 
7 4 1 8 4 
1 4 3 5 0 
6 9 8 3 3 
1 5 9 4 5 
6 1 1 1 
3 6 7 7 7 
9 9 0 8 
7 1 0 8 
71 
9 / 4 
1 3 ? 
3 9 3 
4 2 9 
7 2 5 
2 1 
1 
5 5 0 2 
1 3 2 
71 
B 0 0 
7 2 3 
9 7 5 
1 1 5 9 
2 5 6 
1 8 7 6 
3 0 5 
7 7 6 3 
1 2 2 
4 9 
9 9 8 
2 
1 
2 3 7 
146 
2 3 1 
1 1 9 
1 4 1 6 
2 0 B 
3 4 5 4 9 
3 4 6 7 
3 1 0 8 1 
8 4 2 1 
4 5 8 0 
1 6 3 8 1 
3 0 9 4 
6 7 7 9 
3 4 0 
4 
3 
7 8 
1 
9 
4 
15 
2 8 
2 
18 
3 4 2 1 
1 2 1 7 
2 2 0 5 
1 3 5 
3 0 
2 0 6 9 
1 7 6 1 
1 
5 2 
2 
3 
3 4 6 
36 
4 
1 14 
2 7 5 
4 
3 0 9 
4 7 8 
1 1 
76 
8 1 
9 6 9 
6 
1 18 
3 8 ? 
5 9 
2 1 2 7 
1 1 9 
2 0 
4 3 
9 9 
1 
1 0 0 1 
5 0 
8 6 
3 4 
1 6 0 8 9 
3 0 1 3 
1 2 0 5 6 
2 3 1 4 
3 3 1 
9 4 1 Θ 
9 2 / 
9 2 0 
A N G . . F . E R N A E H R U N G U . I N D U S T R I E 
3 4 7 3 5 
1 7 3 6 7 
2 2 9 6 3 
2 1 5 3 7 
9 7 0 0 
1 6 6 2 0 
6 9 3 3 
7 5 8 0 
7 1 5 
2 9 5 
6 1 5 6 
1 1 4 5 6 
5 2 0 0 
8 4 4 9 
1 4 4 14 
3 6 3 2 
9 5 0 0 
1 9 8 
1 0 1 1 5 
8 6 2 5 
4 3 0 / 
1 6 5 1 6 
3 4 0 1 
9 4 01 
31)6 1 
2 7 8 0 
1 7 9 1 
6 0 3 5 
3 1 3 
6 6 / 4 
7 7 7 9 
1 7 6 9 
7 9 3 0 
7 0 7 / 
64 16 
4 9 3 
4 7 3 
5 4 3 
1 6 5 
1 1 1 
1 7 3 3 
34 9 3 
1 4 7 9 3 
6 9 7 ? 
1 4 6 1 ? 
5 3 0 0 
71 16 
5 0 9 
5 3 0 3 
2 6 4 
1 
3 0 1 8 
4 2 5 B 
2 8 2 9 
4 6 7 8 
1 1 6 9 5 
5 5 3 
3 3 8 5 
4 
4 5 9 4 
3 6 5 2 
1 6 4 7 
7 6 4 7 
3 4 6 2 
1 6 1 4 
958 
327 
4 7 16 
7 2 
1166 
186 
75 
95 
4 9 0 
7 6 ? 
7 
4 6 
ios 7 4 3 1 
2 5 8 5 
1 2 0 0 
2 8 1 0 
154.3 
1 109 
64 
3 6 1 
1 
1 6 0 
4 5 5 
3 3 8 
1 0 3 8 
4 74 
4 6 0 
9 9 5 
7 7 4 
4 1 9 
1 6 3 7 
6666 
1 0 0 
6 6 ? 
252 
3 
1 0 7 
4 / 
1 
7 6 1 8 
1)60 
B l 1 
1 6 7 1 
4 4 
θ 
4 / 
4 0 0 
4 94 
15 
7 3 6 
17 
5 4 9 3 
9 8 2 
1 1 6 7 
3 3 1 8 
1 4 4 B 
6 1 
75 1 
1 17 
4 0 7 
8 5 
1 0 4 4 
7 6 4 
1 4 6 6 
1 5 7 3 
6 9 
3 3 4 4 
7 7 5 6 
114(1 
9 3 ? 
1 3 8 
1 8 3 / 
1 3 9 
Ζ 2.3 
1 3 1 
4 0 3 
Β 
7 9111 
1 3 6 6 
114 3 
1 1112 
3 6 2 
15 
3 7 2 
1 
I l / l i 
6 19 
1 2 8 
1 6 6 
4 8 4 
I 
2 1 4 
2 
BB 
1 
1 12 
1 
10 
8 8 4 0 
3 7 3 8 
2 9 0 2 
3 9 4 
4 ? 
7 4 6 9 
16 6 6 
4 9 
5 8 1 6 
5 4 4 3 
9 9 2 1 
2 0 7 4 
3 7 3 3 
3 7 3 
1 0 6 9 
7 6 
5 
3 9 9 
1 5 4 8 
3 1 3 
1 0 1 1 
6 1 4 
5 8 6 
1 2 0 9 
4 6 
1 4 2 7 
5 5 9 
8 6 
3 6 
2 5 2 6 
1 8 0 7 
1 4 3 1 
8 9 9 
111 
1 105 
3 2 
6 
37 
31 
9 7 
311 
7 1 
3 
1 I 1 
4 
9 3 
6 
13 
??4 
37 
106 
87 
1675 
494 
127 
13 
? 
3 
633 
101 
3 6 1 
2 7 8 
7 3 
7 
7 
6 4 
I B 
I ? 
1 9 0 ? 
7 9 9 9 
1 0 3 3 
1 5 ? 
5 0 9 
1 0 1 
3 8 
? 5 
8 0 
44 
3 3 
1 7 6 
1 4 ? 
9 2 
8 3 
25 
9 
17 
1 
3 3 
1 3 ? 
73 
? l l 
24 
1 6 2 
1 
16 
6 
5 
1 74 
13 
5 
6 9 
2 
11 
1 3 4 
2 / 8 
2 6 / 
3 8 1 
2 6 2 
1 0 8 2 2 
1 7 6 2 
9 0 7 0 
3(123 
4 8 6 
4 0 6 5 
2 5 2 7 
3 9 3 
3 7 7 1 
9 4 6 
7 0 5 8 
1 1 0 4 
4 6 B 
5 3 7 8 
5 3 9 
1 6 8 
4 7 1 
8 3 3 
3 8 6 
3 7 0 
4 9 4 
7 9 6 
1 5 8 0 
79 
4 1 0 
5 B 4 
6 0 
9 0 
6 
1 6 7 4 
1 1 7 
34 
0 
6 
1 9 0 
3 9 
4 7 0 9 
5 
101 
6 9 0 
4 6 9 0 
? 
146 
? 
73 
3 4 
1? 
115 
330 
8 7 7 
7 0 9 
1 6 7 
1 6 / 
2 4 6 6 
1 7 0 
2 2 7 9 
6(14 
6 3 0 
1 6 4 1 
?5 
3010 
4 39 
904 
3317 
158 
7700 
507 
741 
?09 
191 1 
3916 
1717 
16? 
73 1 
89 
7?5 
1066 
6.31 
?0 
1 156 
631 
?7? 
39 7 
130 
706 
4 6 
4 
? 
64 
394 
114 1 
205 
Export 
206 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Dest inat ion 
Bes t immung 
C S T 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 B C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIOUE 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A B B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A H A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 2 NEPAL 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
13 
1 6 3 2 
4 4 7 7 
,19,1 
49 
9 8 
53 
135 
1 0 7 
7 1 ? 
2 7 0 / 
5 9 3 
4 4 
2 4 1 
4 6 
7 8 0 
23 
1 2 9 4 
35 3 5 
1 6 5 4 
4 9 
3 6 2 
3 9 
2 8 1 
1 15 
6 0 3 
10B 
β 6 
25 
7 0 9 3 
6 3 
4 3 
3 9 
3119 
7 8 
3110 
? 9 i | 
2 1 
1 3 0 
9 14 
B 9 / 
109 
4 0 4 
5 5 9 
'3 7 5 
9 5 
1 1 3 7 
1 1 5 
7 34 
5 9 
7 0 
1 0 8 7 5 
5 6 2 
9 7 3 4 
3 5 4 
1 4 0 
1 0 7 
1 10 
2 2 5 
I 0 B 
1 14 
2 5 
14 
6 0 
2 6 5 1 
2 0 
2 4 6 
1 1 
101 
2 8 7 2 
1 0 1 
i 0 0 
2 9 6 
B 5 0 
1)4 
9 0 
Hi l l ) 
103 
1 0 6 
5 3 
2 3 
1 3 8 7 
1 0 5 1 0 3 
1 8 9 5 7 
8 4 7 6 0 
1 8 4 2 4 
5 1 3 4 
Deutschland 
3 
B l ? 
8 
1 
11 
3 
3 0 
1 
2 
13 
1 
1 
3 1 2 
1 8 0 4 
7 5 9 
3 3 4 
3 1 
1 
ί 
1 
3 0 
I 
3 9 
17 
1 
2 
5 
19 
1 9 3 
5 
1 0 9 
9 1 
1 5 4 
7 9 
1? 
3 
7 
10 
1 
1 2 2 
2 7 6 
16115 
8 8 
1 1 ? 
4 4 
?( ' 
9 
14 
7 3 
?1 
1 
0 0 
3 4 6 
3 
I O 
7 
5 ? 
4 
7 5 
42 
4 7 8 
3 9 
4 
1 9 0 
15 
■ι? 
1 3 8 7 
2 4 4 6 2 
6 7 4 1 
1 6 3 3 4 
a 1 24 
2 7 5 8 
F rance 
10 
3 
4 4 4 0 
34 4 
4 2 
1 4 
107 
1 
1 
12 
7 3 5 
18 
9 7 
(16 
? ? 9 
4 
6 
? 
5 ? 
4 0 
3 7 
13 
6 2 
¡ 0 4 
6 
1 4 0 
4 
1 3 6 
6 5 
1 
4 8 
3 
34 
10 
7 
3 
5 
? 
? 
7 7 5 8 
? 
9 
19 
7 
■1 
17 
72 
1 2 9 4 9 
1 4 3 2 
1 1 5 1 7 
1 1 3 2 
31 1 
Italia 
5 
8 
24 
3 
4 
2 7 1 
2 
3 
1 
1 
2 
4 5 
3 4 0 
2 0 9 
97 
2 
16 
2 
7 
2 1 
7 8 
7 8 
1 
1 
1 
14 
3 1 3 
1 7 0 
3 7 
9 7 
? 
7 78 
3 
15 
?? 
19 
9 4 1 
4 1 
107 
7 6 
9 
•16 
10 
1 
1 
1 
7 
3 
? 
?B 
3 0 
? 
3 2 
19 
1 4 7 
9 
1 
1 0 1 4 1 
1 9 4 6 
11196 
2 4 4 7 
4 9 3 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
2 3 
4 
5 
24 
3 
7 9 
2 
2 4 6 
I 
1 4 6 
3 9 7 
1 5 2 
15 
3 
1 
1 
1.19 9 
1 
1 
1 
2 
1 
7 1 
1 
10 
2 4 
2 
2 
6 
2 
2 
2 
1 
6 6 7 5 
8 5 
1 
6 
3 
3 
ι 
1 4 9 
9 
1 5 6 8 
2 
2 3 
4 
2 8 
5 
1 3 9 
13 
1 5 5 1 6 
2 8 1 5 
1 2 7 0 1 
1 5 4 5 
3 5 0 
Be lg . ­Lux . 
7 5 
4 
1 4 5 
1 
9 
? 
5 
1? 
7 
6 0 
3 
6 
I 
3 
? 
2 7 6 
2 
9 6 3 9 
2 4 
1 
2 
8 
1 
2 0 
2 
8 
1 
1 
1 
1 1 8 1 8 
1 3 0 3 
1 0 5 1 5 
1 8 2 
77 
M e n g e n 
UK I r e l a n d Danmark 
7 0 8 6 
1 7 
1 
16 
5 0 
4 8 
6 6 7 ? 1 
9 9 9 1 1 9 0 
5 8 8 
16 
5 
7 4 1 
7 6 4 13 
2 3 
6 1 7 1 6 4 
6 1 5 2 1 6 
2 1 8 2 7 
4 9 
6 3 
6 
2 8 0 
9 6 
8 5 6 4 
9 5 
4 6 
2 
2 0 4 2 7 0 
1 7 
2 8 7 
77 
3 8 0 
2 9 2 
8 3 1 
3 2 6 8 
8 9 7 
8 0 
1 1 2 
4 2 2 1 
2 6 1 3 3 
2 6 
71 1 
4 4 
7 1 ? 
2 0 2 
1 1 2 2 
2 0 4 3 7 
1 1 5 2 1 6 2 
5 5 5 8 4 
8 a 
4 
3 8 31 
2 1 5 
10 8 2 
18 6 4 
3 
44 
12 1 
97 
1 
8 2 
1 2 4 7 5 
6 7 
6 0 10 
7.94 3 
3 3 0 5 5 
3 3 5 
5 6 1 
3 1 4 81 
8 8 
3 8 13 
5 3 
2 3 5 0 0 1 4 5 6 5 7 2 
2 9 2 5 1 3 7 1 6 5 8 
2 0 5 7 6 β 4 9 1 4 
3 0 6 1 1 1 9 3 ? 
4 6 0 6 8 5 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 0 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERl A N T I I l EN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 Θ 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D 3 E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G I A D E S H 
6 7 2 NEPAL 
6 0 0 T H A I I A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 0 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 ? J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
B O I P A P U A N E U G U I N E A 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
B I S F IDSCHI 
B 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G ( E U R ­ 9 ! 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
Valeurs 
EUR 9 
1 2 4 
8 3 0 8 
1 7 1 7 4 
1 8 6 6 
3 6 6 
B I O 
2 1 8 
4 9 1 
4 7 8 
7 8 6 9 
8 6 6 2 
9 3 9 
3 9 4 
1 153 
3 3 2 
2 1 7 1 
1 4 ? 
9 0 6 0 
3 1 6 3 1 
1 1 6 4 8 
3 0 0 
3 7 5 2 
3 7 3 
7 33 
4 13 
1 B 0 2 
2 7 2 
1 8 0 
2 5 3 
9 3 5 7 
4 2 4 
7 6 7 
2 7 4 
1 3 7 3 
1 Bi l 
9 3 7 
8 3 0 
1­17 
8 3 6 
5 1 4 6 
1 4 7 8 
7 1 8 
7 9 3 7 
7 0 6 ? 
5 1 0 8 
I 3 B 8 
7 1 7 0 
? 9 4 
104 3 
3 3 5 
1 5 ? 
2 9 5 1 9 
4 7 7 6 
4 1 6 9 1 
3 7 9 8 
1 ? 1 (1 
9 / 9 
6 5 2 
6 9 5 
6 64 
1 0 4 4 
4 0 6 
109 
1 2 0 
1 1 8 1 2 
173 
7 0 8 
1 3 0 
3 2 0 
1 0 0 1 0 
6 4 3 
6 8 7 
1 3 0 7 
9 0 9 B 
8 7 5 
5 2 0 
6 9 5 7 
3 5 1 
9 7 1 
7 0 4 
1 3 0 
1 9 5 9 1 
5 9 2 2 1 4 
1 3 7 3 3 4 
4 3 5 2 8 9 
1 5 2 3 6 8 
4 4 7 7 3 
D e u t s c h l a n d 
4 7 
4 0 6 8 
1 0 6 
2 
15 
129 
1 
2 9 
3 0 4 
5 
21 
2 3 9 
6 
4 5 
9 
3 3 14 
1 6 8 0 8 
6 3 1 5 
1 
2 5 6 8 
3 2 4 
1 1 
4 
7 
2 0 
4 5 
2 3 
4011 
1 8 0 
1 
1? 
4 ? 
1 
0 4 
3 1 9 
1 6 7 7 
5 8 
1 1 4 3 
7 3 9 
1 9 6 3 
1 7 1 0 
7 5 
6 7 
5 7 
7 8 
4 
90 ' , ' 
7 9 2 1 
7 8 7 6 
1 1 4 0 
1 0 3 0 
5 6 1 
3 3 3 
8 6 
128 
1 6 6 
3 7 0 
1 1 
1 14 
1 9 0 0 
8 1 
2 
1 2 3 
113 
5 8 7 
8 2 
2 6 8 
■16 1 
5 4 9 3 
3 6 3 
5 2 
2 4 6 2 
1 5 7 
4 4 H 
2 
1 9 5 9 1 
2 0 9 1 3 1 
5 4 6 0 3 
1 3 4 9 3 7 
7 5 4 1 7 
7 4 4 6 6 
F rance 
77 
3 4 
1 6 7 5 9 
1 4 4 8 
7117 
1 8 0 
7 
4 7 7 
16 
4 
10B 
1 1 2 1 
2 1 3 
■14 0 
6 6 « 
9 0 8 
2 3 
? 
3 3 
7 3 
1 
3 1 8 
1 
2 3 2 
2 5 6 
4 
1 3 3 
4 1 3 
2 0 8 
2 4 
2 70 
3 6 
5 0 0 
1,3 7 
4 
2 o 9 
3 4 
2 1 0 
9 8 
1 
6 1 
2 8 
1 
1 
2 6 
3 
13 
9 5 9 6 
1 
7 0 
4 6 
2 3 9 
8 8 
2 1 
2 0 6 
3 
121 
6 8 1 10 
9 6 6 2 
5 8 4 4 8 
8 9 4 1 
2 5 8 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
4 5 
1 6 4 
5 
1 78 
3 
3 6 
1 
6 7 
1 7 9 4 
61 
7 8 
5 
6 
13 
3 3 8 
2 4 5 6 
1 6 4 3 
9 4 0 
2 9 
2 
1 10 
2? 
2 
6 4 
195 
2 1 5 
1 4 0 
10 
3 
6 
1 
4 
1 
1 2 4 
2 0 8 9 
1 5 1 3 
34 8 
9 7 1 
34 
3 0 5 
2 0 
1 10 
9 9 
1 4 8 
2 3 0 0 
3 3 ? 
5 4 3 
1 B6 
7 5 
2 3 0 
74 
9 
17 
9 
2 5 
3 
2 
13 
1 
1 1 
1 1 
2 1 8 
1 0 5 
2 8 
2 7 0 
1 
1 4 7 
7 5 3 
7 0 
5 
5 7 1 8 2 
1 2 7 2 0 
4 4 4 4 2 
1 6 9 5 0 
3 7 8 3 
Neder land 
7 4 6 
1 0 2 
5 2 
121 
4 9 
3 4 0 
3 4 
9 8 8 
15 
3 
1 5 2 4 
4.386 
1 2 0 9 
1?? 
ι 
37 
1 
10 
7 1 
6 5 8 1 
7 3 
9 
3 
? 
2 
12 
7 
1 3 9 
3 8 
1 3 4 
1 1 
3 0 
27 
44 
1 1 5 
3 3 
2 
3 8 
1 1 
2 4 
2 6 0 7 ? 
9 8 8 
19 
7? 
1 
ι 
2 2 
7 0 
3 
3 1 9 
14 
5 4 8 6 
2 3 
4 1 
5 0 
3 9 7 
1 
3 4 
1 4 6 0 
4 
1 3 8 
9 6 4 4 7 
2 8 4 3 0 
6 8 0 1 7 
1 6 9 4 7 
4 1 8 6 
Belg.­Lux. 
3 5 6 
1 1 
2 9 5 
7 
1 3 5 
3 3 
26 
1 
8 4 
1 12 
1 2 3 
21 
7 2 
1 
10 
2 
6 
3 6 
2 
2 6 7 
7 
2 3 
2 5 1 8 8 
1 6 3 
I B 
6 
SO 
1 
3 
1 
1 
I B 
9 
1 2? 
2 
13 
1.3 
14 
3 6 1 9 4 
6 7 3 4 
2 8 4 6 0 
1 1 2 8 
6 0 9 
Ι 
UK Ireland 
3 4 7 3 
76 
19 
7 2 
1 5 8 
6 3 
2 3 6 3 16 
1 1 7 9 
8 5 3 
19 
14 
8 4 
2 0 3 6 
1 3 2 
2 6 6 1 5 
4 7 3 0 
1 2 0 8 
4 8 
19 
7 1 9 
2 5 9 
1 7 5 2 
1 4 5 
4 3 
10 
91'3 
8 0 
1 2 6 5 
1 8 2 
9 1 5 
7 3 5 
2 1 1 
7 5 0 
1 4 1 7 
1 3 0 
2 9 
8 9 8 
1 0 9 2 
24 
1 2 7 9 
5 5 
8 6 9 
7 9 
5 
1 1 3 3 
5 3 7 5 
3 3 6 14 
10 
5 0 
6 0 
5 9 8 
5 0 
1 7 7 
3 
5 
3 
1 8 7 
6 9 
3 8 6 
1 7 5 
3 8 8 4 
3 1 4 
1 7 4 
6 6 3 
7 0 0 8 
3 4 8 
7 45 
1 5 7 5 
1 9 0 
7 0 9 
7 0 4 
? 
8 4 1 3 4 6 2 1 
1 4 1 8 4 4 8 6 
6 9 9 7 0 3 5 
1 8 0 6 5 5 
7 6 ? ? 
W e r t e 
Danmark 
8 6 
8 
4 3 
4 6 9 6 
13 
8 
?5 
6 8 8 
7 7 6 9 
7 4 ? 
7 9 9 
3 0 
2 0 
1 
2 
B 3 2 
9 
2 
11 
47 
1 / 
7 
4 3 0 
51 
1 
Β 
5 
14 
8 3 7 
2 8 2 
1 4 6 2 
5 1 8 
77 
1 5 6 
4 6 8 
6 9 4 
1 
7 
7 
4 
5 0 
4 
61 
5 0 
5 6 9 
12 
8 
5 3 8 
6 9 
4 1 5 1 5 
1 0 5 3 5 
3 0 9 8 0 
1 4 9 1 5 
6 5 7 0 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg Lux 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 3 
0 3 0 
0 17 
0 3 6 
0;» 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 S 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? ? 4 
7 4 B 
? β β 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 4 
7 6 6 
3 0 7 
3 1 4 
3 3 4 
3 4 ? 
3 6 ? 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 ? 
4 8 4 
5 0 4 
5 7 4 
6 0 S 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
0 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 7 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
eoo 
8 0 4 
B 0 9 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 8 4 1 R O U 
FRANCE 
BELGIOUE l U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
I IBYE 
EGYP1E 
S O U D A N 
SENEGAL 
1 IBERIA 
COTE D IVOIRE 
G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M I HO JN 
G A B O N 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
TANZANIE 
M A U R I C E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N ! A N O 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
V E N E Z U E I A 
PEROU 
U R U G U A Y 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
N O U V E L 1 E Z E I A N D E 
N O I J V C A I E D O N I E DEP 
5B747 
17153 
5477 
' 9 4 ■ 
?783 
9582 
3 : I ' 
902 
5018 
579 
,"10 
R LEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
21 73 
1366 • / · ; 
831 
4 3 4 
850 
335 
270 
219 
280 
187 
357 
806 
574 
?91 
35 
331 
3?4 
171 
37 
1?B 
759 
??4? 
615 
657 
360 
154 
179 
54 
35Θ 
449 
52 
3949 
327 
357 
■?■ 
34 
171 
154 
578 
101 
195 
45 
234 
707 
37 
48 
107? 
1400 
599 
137 
5?1 
7706 
65 
33 
75 
1809 
758 
1039 
186 
699 
79 
?45 
148 
?11 
15? 
740 
707 
94 
1? 
177 
174 
?0 
49 
84? 
340 
373 
76' 
16 
479 
89 
65 
71 
193 
697 
1314 
416 
5B 
178 
1856 
8 3 
7 1 ? 
? 5 7 
5 7 4 
8 3 5 
3 7 
' 1 
6 7 
7 8 
169 
3 7 
197 
147 
9 0 
7 
47 
5 
181 
1346 
751 
73 
308 
78 
5? 
1359 
306 
346 
34 
190 
3Θ 
165 
71 
7? 
? 
? 
73 
2 
35 
?! 
45 
59 
9 
3 4 0 2 3 
8 0 2 9 
2 5 9 9 8 
4 7 0 0 
7 18(1 
709611 
6 Θ 1 7 
3 4 0 
1 6 6 9 7 
4 8 1 5 
1 1 8 8 2 
2 9 8 7 
1 5 8 6 
8 6 9 9 
13ΘΘ 
2 9 6 
6 1 0 2 
6 5 9 
5 4 4 4 
1 3 3 
8 0 
5 2 8 5 
2 7 4 1 
7 6 
2 2 0 4 
5 2 4 
1 6 B 1 
163 
5 4 
1 3 2 4 
3 1 7 
4 
71842 
001 FRANC! 
M A C H D'EXTRACTION.TERRASSEMENT.EXCAV ETC 
89274 28646 7693 
9 1 9 6 
5 2 8 
1 9 6 1 
27 
2 8 7 
2 1 8 
3 
■Ί 
12 
2 6 
9 
1 0 2 9 2 
2 7 1 
■■* 
5 3 
4 3 4 
3 0 
1 0 
3 0 
1 7 0 1 4 
7 6 5 7 
5 0 1 
1 0 7 
B 6 
2 4 1 
4 0 
1 3 8 
2 5 6 
3 
5 2 
1 0 7 
16 
2 
2 3 8 
2 5 
I B 
2 
94 
6 
643 
545 
99 
47 
12 
52 
17 
9 
231 
1441 
32 
I 7 
4 
7 8 2 
5 5 8 
2 2 4 
3 2 
1 9 3 
1 5 3 
77 
92 
3 
95 
37 
1 9 8 
8 
32 
4 6 
? 1 4 
18 
1 0 0 
3 5 
1 5 4 
3 3 3 
9 
3 1 
10 
1 9 9 
7 
12 
1 8 6 
4 9 5 
6 5 7 
2 1 7 
31 
7 0 8 6 
8 7 1 
6 2 1 6 
1 1 0 0 
4 1 7 
6 1 0 1 
2 1 7 4 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France ttalia Nederland Belg.-Lux 
2 2 1 1 
1 4 4 4 
7 7 1 
12 
Β 
10 
2 3 
16 
2 
71 
9 
Β 
15 
1 4 4 
6 
5 
37 
4 
8 2 
4 6 3 
3 0 
4 3 3 
4 8 
3 9 
3 8 5 
2 4 
4 2 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 2 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
K l A S S E 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 8 . 4 1 S T R 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
U B Y E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
T A N S A N I A 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
T R I N I D A D U T O B A G O 
VENEZUELA 
PERU 
U R U G U A Y 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E I A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A EG (EUR -91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 8 . 4 2 M A 
FRANKREICH 
2 3 0 1 4 3 
6 1 7 9 7 
5 2 7 6 7 
4 0 9 5 9 
8 5 5 1 
1 8 5 6 0 
4 1 4 6 7 
7 1 4 2 2 
8 0 4 0 
7 2 8 6 1 
4 3 2 7 
4 6 7 2 
L Z E N M I T M E C H A N I S C H E M A N T R I E B 
3 0 8 2 
3 3 9 8 
2 8 6 1 
2 7 0 6 
1 0 7 7 
3 0 6 0 
5 7 6 
1 1 6 7 
7 7 7 
7 5 ? 
4 6 6 
1 5 0 6 
7 9 7 6 
9 7 ? 
8 5 0 
Ι 5 Θ 
1 7 7 ? 
1 9 ? 
5 7 9 
? ? 1 
1 0 0 9 
7 0 ? 
1 18 
8 0 1 
7 5 5 1 
1 3 ? ? 
? 0 8 ? 
7 0 8 
4 4 4 
3 9 1 
176 
1 7 3 7 
1 ? ? 3 
1 74 
1 7 5 5 1 
104 6 
1 7 3 1 
5 7 4 
1 7 / 
7 0 3 
7 9 8 
7 1 1 8 
6 1 4 
6 3 ? 
1 7 6 
5 1 6 
Β 31' 
1 0 5 
1 3 0 
3 6 3 9 
5 0 1 3 
7 6 0 7 
4 3 5 
1 6 7 1 
8 5 6 0 
7BB 
1 3 7 
7 1 7 
1 5 5 B 
1 15 
2 2 B 
6 1 B 
8 8 1 
7 41, 
9 2 1 
1 9 5 
5 3 6 
71 '. 
2 8 6 
1 0 3 2 2 9 
2 2 3 7 9 
8 0 8 6 1 
1 5 3 1 7 
6 9 4 0 
6 3 3 7 0 
7 1 5 7 7 
7 1 5 9 
7 1 5 0 
7 0 6 4 
1 9 7 4 
5 0 9 
3 6 9 9 
3 0 7 
1 0 4 / 
5 8 6 
6 0 ? 
3 0 9 
1 3 1 4 
7 8 1 9 
5 0 3 
5 7 1 
? 
1 4 7 0 
1 ? 7 
3 7 6 
1 3 4 
1 0 0 4 
6 5 3 
1 I B 
1 9 4 
7 9 7 1 
5 5 1 
1 1 9 9 
6 1 ? 
8 7 
4 0 
5 
? ? 7 
6 4 9 
3 6.30 
74 
4 9 
4 8 / 
6 8 ? 
9 
1 7 5 5 
5 4 1 
3411 
B4 
BOB 
7 
1 6 
7 7 4 0 
4 4 0 6 
1 7 7 9 
7 7 3 
4 9 ? 
6 3 6 3 
7 6 4 
34 
10 
7 0 / 
4 0 
1 1 
2 5 
2 6 2 
2 0 / 
6 3 4 
19 4 
3 7 
7 
1411 
5 9 8 9 8 
1 6 7 6 0 
4 3 9 4 8 
1 1 3 6 6 
5 7 3 0 
3 0 5 8 4 
5 9 3 3 
1 9 9 9 
. S T E I N B R U C H A R B 
7 1 8 7 3 3 6 9 8 7 3 
7 2 7 
1 8 
5 6 1 
3 3 2 
3 6 4 
9 3 
1 0 
1.3B 
1 1 
3 1 ? 
4 4 
6 6 
13 
1 
Β 6 
4 
5 7 8 
4 4 7 0 
7 ? 4 
1 0 / 
3 5 1 
1 
1 0 0 0 
74 
1 11 
4 3 6 6 
9 3 1 
1 I B ? 
1 2 7 
1 5 7 
8 3 
7 9 
4 
3 6 ? 
7 6 3 
8 6 7 
9 8 
34 
3 6 
5 5 3 
10 
7 8 
1 
I I B 
2 0 1 3 8 
1 9 8 4 
1 8 1 5 4 
6 0 6 
3 / 1 
1 7 4 5 8 
8 8 / 9 
9 0 
B E R G B A U 
4 5 1 
4 1 
2 
1 0 7 1 
9 
1 8 
34 
5 
61 
7 6 
7 3 0 
1 4 ? 
2 5 6 
6 
1 8 9 
1 
2 2 
6 
I I I ' 
2 9 
5 4 8 
1 
97 
1 14 
4 
7 3 
? / 4 
3 8 
1 
5 
1 7 
8 0 
9 
3 5 
1 4 5 
6 9 
2 
1 7 0 
1 2 9 3 
1 4 6 
2 7 
1 
1 
8 3 7 5 
1 6 7 4 
4 8 0 1 
1 0 / 7 
1 4 4 
3 / 0 5 
loao 74 
U S W . 
1 7 4 9 Θ 
3 6 6 6 4 
2 7 6 7 
1 4 4 0 6 
7 8 
3 7 6 
3 6 4 
9 
21 
3 0 
1 
19 
3 
3 
6 
3 
II 
1 
41 
6 
9 5 8 
8 3 8 
1 2 0 
6 4 
31 
6 6 
0 
6 9 1 7 
2 7 1 3 8 
1 0 7 5 
1 9 3 
8 6 
5 3 4 
78 
7 
4 ? 
8 
2 
1? 
1 9 9 
3 4 0 
H 4 
3 6 
3 9 
8 0 
74 
1 6 9 8 
7 3 8 
8 8 1 
3 9 
1171 
7 0 3 
5 0 5 4 4 
4 9 ) 2 7 
Ι Θ 4 1 9 
2 7 7 Θ 
7 8 6 
1 9 0 
34.3 
1 7 7 
7 7 0 
2 1 9 
2 7 
1 4 3 
1 4 0 
1 6 4 
411 
36 
2 0 9 
6 6 
14 
l'I 
27 
10 
11 
6 4 
18 
2 2(1 
8 
2 4 6 
5 
3 / l i 
3 4 0 1 
2 
? 
2 3 
1 3 2 
2 36 
2 6 
2 0 4 
76 
4 0 1 
21 
911 
1 14 
6 1 
47 
3 / 3 
79 
1 4 7 
6 8 6 
21 
10.3 
1 8 2 
6 6 4 
3 9 
13 
5 9 6 
5 2 8 
3 6 9 
4 9 6 
2 0 4 
1 3 1 7 3 
1 4 1 3 
1 1 7 8 0 
2 0 4 5 
5 7 6 
9 6 / 1 
4 8 4 1 
4 5 
7 3 2 3 1 
11896 
6720 
416Θ 
1204 
42 
1102 
135 
88 
1076 
97 
207 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
208 
- Dezember 
Dest inat ion 
Bes t immung 
C S T 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 ? 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 ILES D U CAP-VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 Θ T FR A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
Quant i tés 
EUR 9 
7 4 6 1 0 
5 1 8 1 3 
6 5 9 3 3 
5 6 1 6 0 
4 3 1 4 1 
7 4 0 7 6 
1 1 0 6 7 
1 7 4 
3 93 
1 9 0 7 9 
2 3 1 5 0 
4 6 5 1 
7 7 0 ? 
7 1 7 3 1 
5 5 5 1 
7 1 7 8 8 
1 0 9 
6 3 8 
8 1 2 5 
1 2 4 8 2 
2 3 3 2 3 
5 8 7 5 
4 3 5 
1 7 5 1 0 
7 1 9 7 
3 7 8 7 
2 3 3 5 
9 3 2 
3 1 5 
3 0 6 
6 2 8 9 
1 5 7 9 2 
3 4 3 7 
1 3 2 5 6 
6 9 9 3 
5 0 2 6 
8 7 6 
175 
163 
3BB 
4 9 
7 6 
94 9 
8 8 
70 
7 9 3 
2 6 0 5 
2 5 8 6 
3 3 3 5 
7 8 1 
1 7 0 
7 3 5 7 1 
1 0 8 2 
2 5 1 5 
4 18 
1 0 9 0 
3 4 
3 5 
24 
166 
7 4 6 
3 7 8 
4 4 7 8 
4 0 2 
7 2 6 
2 6 3 
1 5 5 
3 7 5 
4 Β 5 
4 9 3 
6 6 3 
1 6 8 
1 3 7 0 0 
4 8 
3 9 6 9 3 
911)9 
3 9 0 
2 6 0 6 
1 8 1 
9 8 
6 6 
74 
141 
4 9 5 
1 5 0 2 
6 1 
74 
4 2 3 
Deutschland 
1 4 0 9 3 
2 2 7 6 8 
2 2 8 9 9 
1 2 4 8 7 
3 2 9 
3 5 4 7 
4 
2 
1 4 8 7 
9 2 0 0 
1 4 4 0 
3 2 0 9 
1 1 5 3 9 
8 0 5 
4 9 8 0 
3 3 
5 7 6 1 
5 4 5 8 
61 15 
3 6 7 
8 5 B 4 
1 2 3 1 
1 9 3 7 
9 6 0 
6 7 1 
4 8 
1 0 9 9 
5 5 2 3 
3 5 4 
2 7 0 8 
2 0 8 B 
3 8 5 
3 0 
Β 
7 3 
2? 
8 2 
1 
7 
1 6 1 9 
3 0 1 
'109 
1 19 
4 0 2 5 
4 1 
1 5 9 
13 
7 0 
β 
3 
ι 
2 
2 5 
3 5 0 3 
7 0 0 
7 9 
4 
2 0 
5 
1 0 7 
6 0 
3 0 6 2 
2 1 4 0 3 
5 3 0 5 
1 2 5 
1 
3 9 
4 1 
5 5 
Ι 
3 
ι 
18 
France 
2 0 6 8 3 
6 5 8 1 
2 5 3 9 1 
1 2 3 6 8 
1 3 9 5 0 
1 7 0 6 
1 8 0 5 
18 
6 9 4 ? 
3 6 0 0 
9 3 1 
1 6 9 1 
4 2 0 9 
1 7 7 9 
5 8 7 0 
1 0 7 
5 0 
9 0 4 
1 3 7 8 
8 1 5 1 
5 1 13 
1 8 7 
1 6 0 0 
2 5 1 
1 0 7 4 
7 94 
34 
1 0 2 
3 0 3 7 
4 7 3 9 
1 2 1 3 
2 7 4 1 
5 7 6 
i i i , 
Β 0 4 
1 0 1 
3 0 
3 3 7 
8 
5 
1 6 2 
1 6 
1 1 
1 2 5 
6 ! 'H 
34 
1 7 6 
9 8 
2 9 5 1 
5 4 2 
I 7 9 4 
74 4 
1 6 7 
1 
1 
1 0 8 
15 
1 6 3 
8 1 
136 
2 6 
2 8 1 
3 1 7 
2 0 0 
71 
4 2 
3 0 8 5 
6 5 3 6 
1 3 5 6 
6 8 3 
8 3 
19 
5 5 
1 9 8 
7 7 8 
4 8 
5 3 
? ? 7 
Italia 
3 2 9 0 
1 9 7 7 
8 6 4 3 
3 4 5 9 
1 6 7 
1 7 1 
17 
3 9 3 
.19 2 
3 0 0 
1 1 3 0 
1 1 3 1 
2 4 2 
3 4 7 7 
1 17 
5 9 5 
6 3 6 
5 Θ 0 6 
1 0 7 
15 
1 5 3 3 
7 1 3 
6 6 
■16 9 
2 1 3 
3 1 5 
3 2 
2 9 3 
ΘΘ6 
5 5 1 
3 6 4 5 
8 2 9 
4 8 1 
14 
4B 
1 4 
2 8 2 
■12 
1 0 
1 7 ? 
14 2 
3 5 7 
5 0 
1 8 
12 9 0 
1 14 
4 3 
8 9 
7 8 6 
3 
17 
1 15 
1 
2 8 8 
3 5 
1? 
5 ? 
4 
5 ? 
1 
7 5 
1 2 7 5 
6 1 4 4 
1 1 1 4 
1 3 0 2 
14 
6 
IO 
5 
3 7 2 
19 
2 3 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
8 B 9 6 
7 0 2 7 
2 0 2 7 
7 2 0 4 
1 
1 44 
2 3 4 
3 6 6 
4 5 
3 0 
6 8 3 
24 
2 7 8 
3 
3 4 9 
5 0 0 
2 2 0 
3 3 
1 
3 6 
4 3 
6-1 
8 
1 4 7 
3 5 4 
3 ? 
.·. 2 8 8 
4 1 
15 
1 
2 2 
1 
1 
3 7 
2 8 
2 3 4 
9 9 1 
6 6 
6 
1 14 
2 
1 7 
3 2 
2 
2 3 
5 4 
6 7 2 
16,3 
4 
3 7 
1 
1 
2 8 5 
6 
Belg.-Lux. 
1 0 2 6 1 
1 0 8 4 4 
6 2 2 4 
8 3 B B 
2 3 4 
2 0 5 3 
3 3 5 0 
.14.11 
9 3 7 
1 0 7 ? 
62 3 
4 5 0 
7 9 3 ? 
I 
6 4 
1 7 5 3 
1 8 8 6 
1? 
7 3 
61 
5 5 
7 8 
1 1 5 7 
1 1 I B 
4 7 8 
1 4 7 1 
2 5 4 
6 7 
18 
16 
! 1 
3 9 
1 7 3 
8 
15 
2 6 3 
5 9 3 
I B 
7 
2 6 
3 6 2 9 
? 4 9 
4 6 3 
2 0 
2 0 3 
22 
2 9 
1 
2 8 
1 0 8 
7 
6 4 
9 2 
21 
2 6 
14 
6 3 
10 
6 0 
5 ? 
17116 
4 6 3 
7 7 
7 5 
8 
ι 
1 1 
6 
M e n g e n 
UK Ireland D a n m a r k 
2 7 5 9 0 13 4 5 
9 Θ 7 2 19 3 3 5 
1 3 3 8 3 3 6 4 2 
1 2 2 7 6 4 5 3 2 1 
2 2 4 8 4 0 5 
2 1 6 3 9 
3 3 4 7 
8 4 1 
4 ? 2 4 9 
3 5 0 6 12 1 6 0 
4 0 8 1 77 8 9 3 
9 B 5 13 
5 7 0 
3 3 3 6 4 
2 2 9 6 
3 5 8 0 6 1 6 5 
2 
4 3 4 
4 5 2 
3 2 4 5 1 1 2 
1 1 4 1 4 
2 5 0 
54 1 6 6 
5 1 2 3 2 1 9 
3 9 8 
9 1 
1 14 
6 4 
9 6 
5 5 6 
3 1 7 2 
8 1 8 1 
2 6 6 4 7 16 
2 9 2 0 3 8 
3 9 6 6 
10 
1 
71 
2 2 Θ 
8 8 
2 
2 5 0 
4 2 5 
5 9 8 
2 2 8 9 
2 1 7 
2 4 5 
2B 
1 0 4 B 2 1 5 2 5 1 
7 0 
51 
5 2 
2 5 0 
3 
4 
19 
5 2 9 
4 3 
6 9 6 
1 9 0 
4 4 2 5 0 
1 0 7 
4 7 
5 6 
4 8 
1 7 3 
4 2 4 
74 
4 9 3 7 1 
4 8 
4 2 5 1 2 0 2 0 4 
1 2 6 1 17 1 
7 6 3 6 4 
4 6 7 
3 8 
9 8 
2 3 
2 5 
3 4 3 
13 
1 
149 
Destinat ion 
Best immung 
C S T 
0 0 7 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
7 0 ? K A N A R I S C H E INSELN 
7 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 7 K A P V E R D INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
Valeurs 
EUR 9 
1 3 3 7 3 0 
1 1 1 9 7 7 
1 6 5 4 1 8 
1 0 7 6 1 7 
1 7 2 8 4 9 
2 6 0 4 1 
3 0 1 7 9 
3 0 4 
1 0 1 5 
5 9 1 7 3 
6 1 6 9 9 
1 7 3 8 5 
2 4 2 7 6 
5 6 5 8 6 
1 4 3 1 4 
6 6 7 8 4 
41 1 
8 9 8 
3 4 5 Θ 3 
3 0 9 9 7 
6 0 5 6 4 
2 9 3 9 8 
1 7 1 8 
4 3 9 4 9 
1 0 5 4 9 
1 1 2 5 0 
8 6 9 2 
4 6 7 7 
? 6 7 
7 5 6 
1 6 1 3 1 
5 8 3 1 7 
1 0 5 3 1 
4 0 6 5 5 
1 9 4 4 9 
1 3 0 5 3 
2 1 0 1 
5 0 7 
6 6 5 
2 1 8 1 
2 2 6 
?'.)·! 
3 3 2 3 
2 5 8 
3 3 6 
1 1 1 9 
4 5 2 6 
8 4 7 3 
1 0 0 6 4 
3 0 3 6 
5 2 3 
8 2 9 8 6 
3 3 3 4 
9 9 2 0 
1 8 2 9 
4 4 6 5 
191 
1 4 2 
163 
5 2 9 
1 2 2 2 
1 1 4 3 
3 0 4 5 
1 5 5 8 
2 1 2 0 
6 8 4 
5 3 8 
1 0 6 1 
1 5 7 8 
1 5 7 9 
3 7 8 1 
5 1 0 
4 6 0 9 9 
1 7 ? 
9 8 5 0 5 
4 6 0 1 1 
14 5 ! 
6 6 9 0 
4 6 B 
3 7 3 
1 6 9 
7 4 5 
3 3 0 
1 7 6 3 
7 0 3 0 
1 9 9 
7 6 4 
1 7 0 7 
Deutschland 
3 1 3 8 5 
5 3 7 6 4 
3 7 7 3 5 
3 8 3 0 1 
1 0 7 ? 
1 1 0 2 9 
31 
1 
1 4 2 2 2 
2 5 1 9 3 
3 8 7 8 
1 1 2 B 3 
3 2 9 5 7 
2 8 4 6 
1 8 3 1 2 
7 7 
2 4 6 1 1 
7 2 5 5 
1 6 8 5 0 
2 7 0 4 
3 0 3 7 6 
6 5 5 3 
6 5 1 2 
3 7 6 B 
3 6 4 ! 
1 4 5 
5 2 9 6 
2 3 0 1 9 
1 4 9 9 
1 0 3 9 1 
5 4 2 8 
2 3 8 7 
2 1 0 
7 6 
7 0 2 
5 8 
5 6 8 
4 
17 
6 9 
1 9 7 4 
8 7 7 
7 4 9 4 
5 3 4 
10 
1 Θ 0 7 5 
1 7 0 
6 7 9 
1 1 5 
3 7 8 
5 3 
9 
13 
16 
3 
3 B 4 
1 7 3 9 
1 0 4 4 
8 5 
? 8 
7 0 
7 
4 011 
3 7 0 
1 
1 7 3 7 6 
4 7 9 6 ? 
3 3 6 1 7 
1 
1 3 5 7 
9 
1 
4! ' 
1 6 9 
1 1 5 
? 
4 5 
7 
5 5 
France 
4 8 2 3 8 
1 8 2 B 9 
6 5 9 5 4 
2 8 6 0 3 
4 1 1 8 7 
3 2 7 1 
4 9 8 8 
3 3 
2 2 3 3 7 
1 0 2 5 7 
2 5 3 5 
4 9 0 8 
1 0 4 4 6 
4 7 0 8 
1 9 0 3 0 
4 0 6 
4 0 
3 7 2 2 
3 9 8 3 
1 9 9 3 8 
2 1 9 9 9 
6 4 7 
7 4 8 8 
1 3 B 9 
3 7 9 2 
3 0 5 7 
1 3 1 
7 4 5 
6 9 9 9 
1 7 7 8 8 
4 9 3 9 
8 0 2 2 
1 6 3 5 
2 7 7 
1 7 0 6 
3 6 9 
2 4 1 
2 0 4 2 
6 5 
156 
5 B 2 
7 7 
2 9 
3 5 0 
2 8 0 6 
1 2 6 
5 2 2 
3 1 1 
8 6 E 7 
1 8 8 1 
7 2 6 6 
1 2 8 2 
7 3 5 
6 
5 
3 
7 6 3 
7 5 
4 6 0 
1 
7 0 4 
3 0 6 
9 8 
7 6 6 
1 0 5 8 
5 7 5 
4 8 6 
1 0 4 
1 0 7 3 7 
1 9 8 0 7 
5 7 5 5 
4 
1 7 7 2 
2 2 2 
9 3 
1 
1 4 1 
7 0 1 
4 6 4 7 
1 5 9 
1 9 4 
7 3 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
5 5 8 3 
4 193 
1 9 1 7 4 
7 2 4 9 
3 1 3 
4 5 0 
4 7 
8 4 4 
9 9 5 
6 9 3 
7 8 6 4 
7 4 0 3 
6 3 1 
8 3 5 5 
3 5 6 
2 1 4 6 
1 5 2 4 
1 3 2 3 7 
21 1 
6 7 
3 0 1 7 
4 6 ? 
7 7 5 
' 7 5 1 
5 5 5 
7 6 7 
6 6 
6 9 9 
3 0 1 ? 
1 4 1 7 
1 0 1 8 1 
2 2 7 3 
1 1 74 
4 0 
1 
1 1 7 
4 4 
7 0 4 
7 3 
7? 
4 15 
7 5 8 
1 1 1 0 
141 
4 6 
3 7 7 6 
1 8 5 
1.36 
2 9 2 
1 0 0 8 
1 
13 
1 0 0 
2 8 6 
3 8 
6 5 6 
9 9 
2 2 
5 
1 6 9 
31 
1 3 6 
2 
108 
3 
3 0 8 8 
1 3 5 1 2 
2 0 0 0 
14 64 
9 8 
I H 
2 4 
9 
2 
1 0 5 1 
4 9 
6 6 
Neder land 
1 2 0 2 0 
1 4 0 9 8 
1 7 5 9 
5 8 6 6 
5 
4 7 7 
? 
9 1 7 
8 4 5 
57 
1 0 0 
1 7 1 5 
3 5 
4 1 9 
16 
9 1 7 
5 1 4 
2 2 3 
2 2 1 
1 
3 0 9 
1 4 2 
2 4 2 
4 6 
9 
3 0 7 
1 8 1 0 
1 4 9 
3 5 
6 3 5 
1 7 8 
34 
1 
1 5 8 
5 
1? 
3 8 
1 0 3 
7 8 0 
3 6 6 4 
1 9 7 
47 
1 
3 4 2 
1 
15 
8 
1 7 
1 1 6 
5 
6 9 
3 1 3 
2 5 5 1 
7 1 1 
2 
4 6 
3 2 
4 
1 
1 0 2 1 
1 1 0 
Belg.-Lux. 
1 0 6 8 3 
3 2 9 6 4 
1 7 6 7 5 
2 5 B 9 2 
4 5 9 
5 4 7 2 
2 
9 7 6 6 
1 2 7 9 2 
2 5 3 8 
3 3 1 9 
2 5 2 1 
1 4 5 8 
9 9 0 9 
14 
2 3 6 
2 3 4 4 
6 5 8 3 
2 6 
2 4 3 
2 3 7 
151 
9 9 
1 5 3 1 
3 7 7 4 
1 6 5 ? 
5 0 4 7 
8 3 3 
2 0 0 
7 3 
5 9 
4 5 
1 5 0 
6 5 0 
3B 
1 7 4 
7 6 0 
2 0 1 9 
74 
7 6 
9 6 
1 7 2 5 1 
8 2 7 
1 6 3 1 
7 3 
1 0 7 9 
1 16 
1 0 9 
13 
B5 
3 9 3 
2 7 
3 7 ? 
3 0 ? 
7 9 
911 
4 7 
7 3 5 
3 9 
7 3 4 
1 6 9 
4 5 1 5 
1 1 9 ? 
1 9 8 
7 4 1 
7 
5 
7 9 
1 
7 ? 
W e n e 
UK Ireland Danmark 
3 6 7 1 1 7? ? 7 1 
2 5 1 0 9 1 3 4 3 0 5 
3 1 6 9 7 18 1 5 1 3 
2 1 6 6 4 3 1 1 5 6 
4 1 2 2 2 3 2 
2 0 9 2 1 
7 7 6 3 
1 8 0 9 
1 7 2 8 9 2 
1 0 5 4 3 9 2 4 0 2 
9 5 2 7 2 0 1 1 8 8 9 
2 6 6 7 17 
1 8 0 2 
7 0 3 7 7 
4 6 4 6 
1 0 2 0 1 1 2 4 4 3 4 
5 
3 9 3 2 
2 9 5 1 
5 0 5 8 3 1 1 3 
3 7 7 3 10 
4 7 6 3 
5 5 5 4 7 ? 
7 0 5 6 14 4 4 6 
1 7 6 6 
3 7 8 
5 7 0 
3 4 1 
7 0 1 
1 3 0 5 
8 9 1 4 
8 7 ? 3 
6 9 0 3 13 6 3 
8 6 3 6 9 
8 7 5 7 
77 
? 
3 
10 
1 3 8 
5 6 1 
7 4 9 
31 
8 3 5 
1 0 1 4 
1 3 7 6 1 1 4 9 
6 1 5 7 
1 0 3 3 
6 0 
3 5 0 3 B 17B4 7 1 1 
7 4 
71 1 
6 6 
9 7 3 
14 
1 1 
3? 
174 
5 7 6 
9 3 
1 6 0 7 
4 9 1 
1 1 74 
7 9 9 
1 4 5 
1 3 7 
1 4 2 
1 
2 3 4 
5 0 0 
2 0 1 4 
2 3 3 
1 5 5 6 5 5 
1 7 2 
1 2 9 7 0 1 7 1 3 4 5 
3 5 4 4 1 8 ? 4 
71 1 3 7 3 
1 8 1 0 
1 0 0 
3 2 2 
5 1 
6 4 
θ 
1 2 3 7 
3 9 
14 
3 3 1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
462 
463 
404 
469 
471 
47? 
4 76 
480 
484 
488 
49? 
4 )β 
500 
504 
508 
51? 
516 
670 
574 
313 
579 
eoo 6 6 4 
60S 
ei? 6 16 
674 
678 
63? 
6 3 6 
6 4 0 
644 
64 7 
649 
65? 
'.·,', 6 6 0 
06? 
664 
',·,', 669 
67? 
676 
Θ80 
ZOO 
io­
io I 
704 
106 
708 
770 
778 
73? 
73β 
740 
eoo 801 
804 
•IO ι 
81? 
815 
87? 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
IO IO 
1031 
1040 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
JAMAÏQUE 
IA 8ARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIl 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
ILES FALKLAND DEP 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORO 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAIIANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
TIMOR POHTUGAIS 
SINGAPOUr 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE N GUINEE 
NOUVE1LEZEIANDE 
NOUV CALEDONIE DEP 
OCEANIE BRITANN 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
REGIONS POLAIRES 
P A Y S N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 91 
E X T R A C E IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
ClASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
7 1 8 5 1 M 
001 FRANCE 
007 BELGIQUE lUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D AUEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRIANDE 
008 DANEMAHK 
074 ISIANDF 
075 IlESFEROE 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
?B7 
138? 
105 
65 
406 
1791 
775 
935 
7751 
598 
998 
147 
513 
599 
10980 
1667 
'66 
7? 
1 77 
1573 
56 
'4 '6 
443 
10114 
9731 
16530 
870 
7716 
73675 
1834 
1590 
3173 
13369 
7300 
789 
709 
456 
178? 
7038 
70 
105 
73 
■ ' . ' , 
7494 
669/ 
5743 
455 
' 6 
6440 
1079 
B301 
' 4 6 
3051 
685 
1493 
10061 
303 
1699 
3?9 
71 
87 
378 
11»·· 
735 
942327 
416075 
526252 
775640 
77336 
767679 
66358 
3769? 
8 
1372 
1 
12 
235 
71 
1625 
70 
107 
3 
6 0 
41 
2354 
■ ; ■ 
45 
5 
22 
267 
64 
3 
2919 
2567 
5210 
93 
582 
4527 
413 
302 
1 75 
1 148 
223 
35 
139 
' 70 
468 
1 164 
3 
12 
61 
1533 
304 
274 
73 
563 
18 
5056 
18 
135 
92 
384 
3569 
66 
56 
35 
263758 
104769 
158989 
86568 
29239 
53662 
1 1624 
18759 
R.CONCASSER ETC 
70343 
10873 
6949 
7902 
461 1 
'3)00 
B623 
3475 
135 e3 
2614 
3952 
10141 
6B69 
4 798 
2889 
2202 
279 
2218 
10 
1201 
2022 
164 
2 
42 
83 
1957 
45 
195 
144 
73 
112 
341 
77 
; / 1 
' 507 
33 
67 
­ ­ Ό 
1517 
3874 
14? 
353 
3874 
449 
16? 
389 
584 
177 
81 
78 
779 
7794 
1? 
1 
35 
60 
746Θ 
1089 
84 
16 
338 
?76 
7006 
1 
796 
16 
179 
1305 
5 
761 
70? 
70 
190667 82485 
108182 
4 7965 
1B190 
48317 
9 798 
! 1830 
65 
9 
' 
454 
2U92 
10 
2 
21 
' 4 
5565 
267 
75 
47 
654 
448 
17 
7955 
1176 
1731 
376 
53 
: 300 
9 
47 
707 
7 
?31 
4 
708 
170 
1 
1 
61 
388 
47 
4 4 9 
' '0 
76 
797 
' 16 
13? 
90 
1 107 
199 
78 
84787 
25399 59388 
241 94 
3409 
31067 
3949 
4095 
MAT MINER SOL 
7893 
1 1 7 
2054 
404 
950 
28 
44 
4742 
495 
371 
719 
708 
θ 
2B 
77 
66 
7 
13 
7 
135 
.· > ' 
767 
68 
5 
2 
35 
149 
967 
429 
'05 
5 
' 04 ' 
31 
90 
387 
261 
170 
6 
', 3 
36 
7 6 4 ' 
8 
2 
524 
259 
79 
84 
49 
125 
1 1 
2 
209 
2 
4 
35762 
22521 13241 
3Θ42 
1338 
90 7 9 
1645 130 
782 
877 
1715 
17 
2Θ4 
1 1 
53 
27 
29 
1 
12 
' 199 
2 
1? 
198 
3? 
507 4 
37 
29 
77 64 
354 
1250 
925 
86 
552 
51 18 
409 
85 
207 
1748 
737 
75 
75? 1 
5 
1 
53 
765 
100 
58 
19 
741 
106 
19 
7 
90 
137 
98634 
55410 
43224 
19217 
10141 
23719 
6714 
150 
3451 
1235 
2294 
520 
507 
7 
508 
64 
90 
43 
: 103 
65 
404 
1218 
27 
319 
1743 
471 
383 
1 71 
399 
1951 
: 100 
99 
4 
B3 
143 
56 
757 
297 
7519 
1774 
4860 
1 18 
1 171 
713Θ 
673 
933 
1910 
99 14 
I486 
361 
36 
16? 
536 
7145 
46 
103 
69 
506 
3353 
3566 
719 
5345 
394 
3?? 
75 
7534 
4 7 4 
649 
3766 
303 
1408 
1 
71 
76 
1 
1 11! 1 
260781 
121200 139581 
419'8 
13873 
95495 
23158 
214Θ 
947 
616 
32Θ 
840 
61 1 
8160 
634 
45 
77 
71Θ 
834 
? 
70 
7 
I 
2940 
2502 
438 
246 
89 
189 
152 
3 
100 
9 
2 
2 
1245 
6 
21 
69 
1 
5 
108 
30 
1 
7 
IB 
1 
6 
167 
3 
59 
1 
1 
5018 
1789 3229 
1690 
1057 
1 151 
318 
387 
1 79 
1 14 
9Θ 
778 
7/0 
604 
158 
80 
36 
512 
8?8 
46? 
463 
464 
469 
471 
47? 
476 
4B0 
4B4 
4BB 
49? 
496 
500 
504 
50B 
51? 
516 
570 
574 
578 
579 
600 
604 
608 
61? 
616 
624 
628 
632 
6 36 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
672 
676 
680 
700 
701 
703 
704 
706 
708 
720 
72Θ 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
Θ1? 
815 
87? 
890 
958 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
MARTINIQUE 
KAIMANINSEI Ν 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ-GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
FALKLANDINS U GEB 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SR! LANKA 
NEPAL 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
PORTUGIES-TIMOR 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
BRITISCH-OZEANIEN 
FIOSCHI 
FRANZ POLYNESIEN 
POLARGEBIETE 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRA-EG IEUR-9) EXTRA EG IEUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
71861 MA 
FRANKREICH 
BELGIEN [UXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUISCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
853 
IBI 1 
?16 134 
9?? 
7585 
935 
785? 
22080 
1902 
2106 477 
1661 
21 15 
4641 7 
6034 
1094 
24 4 
6/8 
6398 
193 
2686 
1 197 
2024B 
3452Θ 
55361 
2410 
8797 
75931 
5353 
5B64 
10B14 
3B775 
7462 
7751 
398 
1B07 
6154 
202B9 
369 
3B1 
170 
607 
7076 
20786 
9971 
140B 
148 
1 1056 
4B29 
9410 
566 
4263 
194? 
5439 
26246 
790 
5131 
1332 500 
230 
1395 
3749 
913 
2492140 
916545 1576599 
64023? 
216299 
B07424 
173977 
127023 
1? 
1779 
16 
6 
91 
709 
445 73?a 363 
678 
70 
191 
788 
17387 
1761 
577 
16 
137 
1018 
70? 
57 
6131 
1 1758 
1B397 
501 
1773 
17034 
1073 
1083 
573 
5071 
1096 
17? 
1 18 
36B 
17 39 
3074 
11 
1 
76 
266 
4690 
1 705 
747 
262 
1871 
107 
5261 
717 
695 
34 3 
1386 
9493 
?8l 
169 1 
1 69 
763286 
242660 510626 
261941 
86532 
189821 
33045 
58864 
613 
1 
1 
5 
126 
254 
5079 
109 
546 
456 
159 
352 
1445 
432 
130 
5 
7 
1921 
93 
155 
3618 
5273 
13420 
416 -
1688 
12214 
1390 
519 
1442 
2197 
636 
216 
66 
3 
929 
520? 
35 
2 6 
69 
165 
877B 
3170 
155 
148 
953 
1995 
335? 
16 
1578 
7 8 
598 
371 1 
54 
1171 
? 
7 90 
988 
558146 
210629 345817 
143479 
57688 
156795 
37368 
45505 
166 
71 
16 
1393 
4883 
14 
6 
4/ 
60 
76489 
747 
77 
131 
791B 
891 
75 
540? 
3485 
3586 
688 
396 
4916 
?? 
1 
143 
636 
Β 9 
577 
16 
1068 
715 
1 
? 
144 
1 100 
107 
1345 
194 
111 
64 7 
10 
?B 
30/ 
304 
3B81 
41)9 
39 
3? 
211083 
54461 166602 
56083 
7774 
92731 
10808 
7752 
RT..ZERKL.USW.V MINER STOFFEN 
55215 
29347 
21648 
20070 
17616 
19922 
13818 
8924 
418 
193 
8509 
13958 
33030 
1 7474 
15867 
11181 
10763 
795 
6021 
53 
3773 
7450 
6576 
4 99 
43/6 
IUI 1 
18-78 
1 
6 4 
101 
77 
9195 
1018 
4 90 
2372 
842 
40 
6 9 
1.34 
180 
23 
94 
54 
508 
23? 
1 
? 
373 
308 
7 
9 
31 
1 1 
711 
7818 
1467 
791 
7 
304? 
40 
756 
1381 
914 
570 
60 
3 1 
3 5 
149 
3370 
131 
1 
3 
1222 
756 
772 
267 
46 
4 13 
103 
5 1 
757 
7 
1 
3 
80169 41138 
39031 
9702 
3114 
27836 
5818 
1493 
7534 
1679 
3416 
93 
8 76 
32 
7 66 
112 
1 19 
74 
1 
46 
1 
6/5 
7 
30 
1 
671 
174 
1863 
10 
127 
87 
786 
739 
769 
4698 
3338 
192 
1874 
18410 
148? 
796 
710 
4791 
B38 
775 
918 
15 
27 
6 
145 
1 
1724 
216 
3 78 
66 
684 
7118 
2 
35 
46 
4 30 
493 
284130 143689 
140442 
58087 
29657 
81204 
21754 
657 
6199 
741)0 
4 101 
1044 
1116 
3 3 
1083 
1 
177 
7 37 
138 
1 1 
187 
17? 
917 
7799 
132 705 
3607 
1409 
764 
49? 
1781 
4865 
3276 
4 30 
19 
307 
510 
193 
1 199 
7 ia 
3961 
6335 
15150 
322 
3259 
20731 
1395 
363B 
6593 
75791 
4734 
96? 
183 
413 
178/ 
8963 
191 
353 
787 
109 1 
8969 
3797 
769 
7764 
1438 
737 
106 
1577 
109 7 
1903 
91 14 
7 81) 
4766 
? 
499 
179 
β 
3749 
687870 
218598 
371276 
105885 
33735 
253537 
67305 
1 185 7 
7815 
7109 
1564 
77 19 
103 1 
17786 
1409 
4 6 
109 
7014 
I 9 1 II 
3 
43 
71 
14 
? 
6 
7410 
4917 
2494 
1091 
293 
138( 
1284 
14 
161 
21 
e II 
2141 
13 
6 
16F 
a 
3 
156 
161 
3 
42 
1 
71 
1 
11 
972 
05 
9 
8 
1 
4 
4 
3 
12007 
2566 
9612 
4014 
2306 
4617 
1595 
881 
1276 
670 
732 
3671 
1666 
2B00 
631 
319 
84 
770? 
3819 
209 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar­
210 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 0 EGYPTE 
7 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T FR AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R I A N D 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4ΘΘ G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 2 3 0 
3 34 5 
5 7 4 3 
1 8 5 4 
4 3 5 ? 
8 7 
4 5 7 3 
4 1 0 ? 
3 7 4 3 
7 3 5 4 
' 4 3 
6 8 6 8 
1 2 3 6 
6 0 1 
3 9 6 
1 8 6 5 
5 0 
5 9 9 4 
1 7 7 1 8 
4 0 8 9 
4 01'6 
5 9 6 ? 
1 1 7 1 
2 6 ? 
19 
4 7 
175 
7 5 1 
1 0 1 
7 5 
? 7 9 ? 
1 1 9 4 
1 7 0 ? 
? 5 4 
a i 
2 3 9 3 1 
3 7 3 
1 6 1 0 
7 4 1 
1 6 4 1 
2 7 
3 0 1 
3 9 0 
4 9 
92 
4 5 1 
1 4 3 2 
1 2 9 
199 
1 7 3 
6 9 9 
4 7 
6 4 2 8 
4 7 1 7 
3 9 2 8 
8 5 
9 2 7 
22 
1 1 7 
196 
78 
5 5 2 
2 6 0 7 
1 5 1 
3 2 5 
71 
B6 
1 0 7 
6 6 
4 6 6 
1 1 ? 
1 8 ? 
3 34.3 
6 76 
71 
4 5 
3 3 3 
6 4 5 
6 6 5 2 
4 5 8 
ι 3 1 5 
31 
2 6 9 
8 0 2 
4 7 2 
3 (106 
2 8 5 1 3 
1 9 0 1 5 
D e u t s c h l a n d 
8 2 9 
1 7 7 8 
4 8 9 6 
4 7 7 
1 9 0 7 
7 
1 9 7 0 
29 74 
2 4 1 8 
6 7 4 7 
2 4 3 3 
7 9 4 
5 3 9 
2 6 1 
1 7 6 1 
5 
1 1 3 1 
1 7 1 2 
7 4 9 
1 0 0 7 
3 5 4 1 
1 2 5 
1 1 
3 
1 
3 8 
41 
10 
7 4 1 9 
5 1 
3 1 2 
2 6 
1 
4 6 6 5 
125 
5 9 
12 
1 7 0 4 
? 
1 7 7 
7 
3 8 
8 7 
6 
4 
5 
? ? 6 
1 4 6 6 
I 4 8 6 
7 1 9 8 
4 6 ? 
5 
? 
4 0 
? 7 
3 3 5 
19 
? 
? 
5 
1 
? 
18 
5 8 
5 5 
2 5 3 0 
6 
3 3 
3 5 3 
4 3 2 5 
2 1 3 
1 1 2 3 
6 
8 9 
3 7 4 
2 4 5 
5 8 4 
6 0 9 3 
7 Θ 0 8 
F rance 
1 
4 1 3 
1 6 8 
4 7 6 
7 7 5 
3 8 7 
3 0 4 
7 7 0 
2 9 9 
7 9 
6 5 7 
44 
6 
6 0 
3 0 
4 2 7 8 
1 0 7 0 3 
3 1 3 8 
3 9 6 
1 0 6 7 
5 2 
2 5 1 
10 
3 8 
8 7 
194 
H i ' 
5 
8 
8 2 7 
1 1 
1 7 5 
7 9 
2 0 3 2 
1 5 2 
1 5 2 4 
? 7 B 
3 2 
t o 
8 2 
4 9 
•15 
1 7 8 
2 0 
5 0 
2 9 7 6 
1 0 6 
1 4 9 
8 0 
8 9 3 
16 
3 1 7 
64 
1 
2 
1 1 
3 3 7 
4 5 
2 1 1 
2 8 
I 185 
15 
1 4 1 
15 
7 6 
1 7 9 0 
1 6 1 3 9 
1 5 4 1 
I ta l ia 
1 14 
7 4 4 
1 8 1 
6 4 ! ' 
1 5 7 2 
5 1 
7 4 5 
3 5 9 
1 15 
2 0 6 
16 
74 
1 0 0 
5 2 
2 
■154 
1 1 
3 1 0 
4 2 7 8 
5 0 1 
i " 3 4 
6 9 2 
4 0 ? 
6 
6 
I 
10 
3 2 9 
■ι? 
6 04 
8 
2 1 9 5 
2 3 
19 
1 
8 
4 
2 1 9 
I B 
3 0 
16 
21 
2 0 
2 3 4 
1 14 
2 4 5 
2 5 8 
9 
10 
21 
2 
9 
1 6 2 1 
16 
15 
1 
5 9 
1 6 1 6 
18 
3 0 
4 2 1 
8 
5 
142 
196 
5 0 
1 6 0 3 
3 0 2 1 
2 5 3 0 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 5 
71 
1 0 
4 3 
9 
2 
5 
16 
4 9 
3 
1.1 
17 
24 
7 
1 
3 
12 
1 
5 
2 6 5 
2 
3 
10 
3 
2 0 
2 8 
2 
6 
1 
1 1 
5 7 
1 0 3 
6 
' 
16 
1 1 
Be lg . ­Lux 
4 2 
2 0 0 
2 4 6 
27 
5 3 
2 6 8 
1 9 2 
2 
2 5 
2 7 8 
2 8 
3 
63 
2 
1 6 2 
1 2 4 3 
9 9 
1 
9 
8 
9 
2 2 
Β 
6 4 
4 0 
4 9 3 
2 
2 
3 4 9 
1 1 
3 
5 2 
2 1 2 
' 16 
1 
1 
9 0 
3 9 4 
2 0 
3 6 
10 
39 
4 0 
1 
2 
1 1 
1 0 5 
2 3 
8 2 
6 2 
6 
31 
104 2 
9 3 9 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 6 8 1 0 5 
2 4 2 2 9 7 
8 4 3 9 1 1 9 
1 8 3 4 2 
3 3 8 1 1 4 
2 9 
1 1 4 0 54 
2 4 8 2 3 
3 0 7 
5 3 
1 
2 2 8 
3 9 
3 
2 
1 7 6 
3 3 
2 3 
3 3 4 2 
2 1 8 
4 
6 2 
8 8 
4 
2 9 10 
2 6 4 1 
8 0 2 2 
3 8 7 2 9 7 
4 3 6 2 1 9 
5 5 9 2 3 
3 
2 
2 8 
16 
8 4 1 2 5 
8 3 5 4 0 
1 
1 4 1 5 4 7 5 5 ? 
6 8 1 
6 
4 8 
1 4 ? 
5 5 
7 7 7 6 5 
3 1 8 7 8 4 
5 7 
1 
1 4 7 
4 0 4 18 
4 4 
1 4 7 1 1 7 1 
1 7 4 ! 3 4 9 4 9 9 
1 1 0 ? 78 1 3 4 
0 5 
1 7 0 1 
6 2 
35 34 
1 0 2 2 3 
8 2 
6 1 6 2 
74 
106 10 
5 
6 9 15 
105 
6 5 
4 3 1 1 1 
4 ? 
3 5 16 
5 3 9 1 1 ? 0 5 
6 7 6 
8 
5 8 13 
2 1 0 1 
1 2 3 4 1 3 
1 5 7 3 
1 ? 3 9 
7 0 
1 7 
? ? 3 β 
2 9 3 
2 8 2 
7 7 5 1 4 3 ? 
5 2 3 7 9 3 9 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKE 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 B B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A L G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 B R A S I U E N 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 7YPERN 
6 0 4 I I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
V a l e u r s 
EUR 9 
5 5 4 0 
8 8 9 2 
1 7 1 0 0 
6 4 6 8 
17 7 8 4 
2 2 5 
1 9 5 0 4 
1 0 0 2 0 
1 1 8 9 3 
3 0 8 1 3 
1 0 9 3 
3 0 2 6 3 
Θ 4 7 4 
3 3 4 ? 
2 7 6 9 
8 2 1 6 
1 2 9 
1 7 0 4 0 
5 5 6 1 9 
1 1 7 7 7 
1 7 6 1 1 
7 1 5 1 0 
3 6 1 8 
Β­ι Β 
108 
1 1 1 
5 1 5 
8 0 8 
3 6 8 
5 3 4 
1 0 0 5 9 
3 3 9 8 
4 9 5 3 
1 0 5 6 
1 9 6 
6 9 3 1 9 
103.3 
4 5 2 7 
4 6 9 
4 4 0 1 
i o n 
4 7 8 
9 7 7 
1 6 7 
3 1 6 
1 3 2 3 
4 1 4 6 
3 9 9 
5 3 ! 
4 0 4 
2 9 9 8 
1 5 8 
2 4 9 5 4 
2 0 9 2 ! 
1 3 0 0 0 
I B I 
4 7 5 7 
1 0 2 
2 5 7 
3 3 3 
2 4 3 
1 3 9 5 
87 .34 
3 4 9 
8 6 6 
2 2 7 
3 0 8 
1 7 2 
1 4 0 
9 1 8 
5 3 0 
9 9 4 
21 1 0 9 
1 4 5 6 
1 8 6 
1 3 0 
1 2 4 5 
2 4 6 2 
2 8 1 3 9 
2 1 1 1 
3 8 9 3 
1 3 0 
1 3 2 4 
1 3 5 2 
1 7 B 1 
1 2 2 9 3 
7 1 4 8 6 
6 3 6 1 7 
D e u t s c h l a n d 
4 0 B 2 
5 5 0 2 
1 4 4 6 9 
2 2 5 2 
2 7 7 6 
2 6 
1 0 4 2 6 
6 2 3 6 
9 0 8 1 
2 5 8 5 9 
1 6 5 9 3 
5 5 2 9 
3 0 3 4 
1 5 8 7 
5 9 7 0 
4 6 
3 3 2 9 
7 7 4 4 
1 0 7 2 
3 4 2 9 
1 3 4 8 6 
6 0 0 
3 3 
2 0 
7 
2 1 2 
1 9 1 
2 
64 
9 7 7 4 
1 0 7 
1 6 ? ? 
6 0 
2 
1 2 7 8 5 
3 0 8 
? 4 4 
8 6 
3 0 4 7 
15 
5 0 5 
32 
24 6 
4 7 1 
3 6 
7 
2 0 
114 0 
7 0 3 ? 
8 7 7 9 
7 1 4 8 
7 5 8 8 
4 1 
7 0 
1 3 1 
l ? 9 
8 5 5 
! IO 
13 
6 
7 6 
16 
16 
? 
44 
7 7 9 
3 8 3 
1 0 7 2 9 
3 0 
1 
2 6 6 
1 4 0 1 
2 0 7 5 8 
9 5 0 
3 0 8 4 
3 7 
5 3 3 
5 3 6 
6.10 
1 6 4 0 
7 7 2 9 3 
3 0 1 5 9 
F rance 
6 
8 2 1 
3 4 1 
1 7 4 4 
1 0 4 6 
1 6 2 5 
1 2 5 1 
1 0 0 4 
1 6 7 5 
1 8 2 
2 8 9 9 
2 6 2 
5 
5 2 
3 1 7 
3 5 
1 2 5 0 8 
2 5 9 9 5 
8 5 7 9 
1 2 1 1 
3 1 9 0 
1 3 8 
8 1 5 
4 1 
9 7 
3 0 3 
5 5 5 
3 1 9 
15 
7 7 
2 1 5 6 
8 7 
8 9 ? 
1 8 5 
6 7 6 0 
4 6 7 
4 7 7 7 
3 7 3 
1 3 7 
7 8 
1 0 9 
1 5 ? 
1 9 0 
4 i l l ) 
6 0 
4 7 1 
1 0 6 2 4 
7 9 7 
5 6 0 
1 
6 7 1 
4 0 5 4 
3 4 
8 4 3 
1 9 6 
5 
3 
7 8 
1 6 6 2 
1 2 9 
6 7 7 
3 1 5 
7 1 5 3 
1 0 3 
6 0 7 
1 
1 9 4 
3 8 1 
4 5 4 4 
3 0 4 7 5 
8 3 1 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
3 1 8 
6 6 2 
4 0 5 
1 8 1 3 
6 0 B 1 
1 4 2 
2 2 3 1 
1 179 
3 6 4 
8 9 7 
6 4 
1 6 8 
4 ? 6 
1 8 5 
9 
1 1 9 8 
34 
7 6 1 
1 3 2 9 2 
1 6 3 5 
5 5 6 8 
2 0 4 4 
9 9 6 
4 5 
3 7 
1 
19 
7 7 4 
1 5 1 
6 0 4 
3 1 
? 
7 8 5 0 
6 5 
3 6 
3 6 
19 
3 6 9 
77 
1 0 4 
4 5 
9 6 
7 7 
? 
9 
8 0 9 
51 1 
4110 
9 7 0 
2 8 
3 0 
5 6 
6 
3B 
4 3 2 7 
5 4 
1 
1 1 
4 
2 94 
4 2 1 8 
5 2 
9 4 
1 4 7 9 
5 1 
1 4 
4 1 6 
4 2 0 
1 7 0 
5 7 1 7 
8 5 0 3 
7 3 1 4 
N e d e r l a n d 
7 0 0 
7 3 8 
4 5 
6 
? 0 9 
4 
51 
1? 
13 
1 19 
4 0 1 
5 
3 6 
5 
16 
8 6 
3 
1 15 
4 ? 
9 
4 
10 
3 5 
9 
1 
10 
4 4 6 
9 
15 
3 8 
8 
3 9 
8 4 
5 
4 5 
1 
1 
1 
3 8 
6 
1 3 8 
1 
6 0 8 
1 
1 
3 0 
5 
3 8 
3 0 
1 7 6 
Be lg . ­Lux . 
1 16 
5 4 0 
9 3 5 
5 8 
2 6 2 
1 0 6 5 
4 6 7 
2 9 
2 
9 0 
5 3 3 
2 9 2 
17 
4 6 3 
2 5 
2 7 9 
8 1 6 3 
1 5 4 
9 
26 
13 
3 6 
7 5 9 
16 
9 7 
6 ? 
5 
1 7 0 1 
10 
7 
1 0 1 ? 
4 6 
14 
1 1 7 
7 6 5 
3 
74 
1? 
7 ? 
1 8 7 
1 0 7 9 
9 0 
4 6 
19 
6 9 
7 5 
7 
? 
4 
1 
3 3 
1 6 0 
9 8 
1.3 3 
4 6 1 
7 1 
5 8 
1 9 6 1 
1 5 7 9 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
32Θ 2 3 4 6 7 
5 7 9 5 5 0 
2 9 0 9 0 5 2 5 
4 4 1 1 5 4 
1 2 8 4 1 1 2 6 
5 3 
.3639 5 6 7 
7 3 7 1 3 8 
7 2 7 6 7 5 
5 6 1 1 7 0 0 
13 3 4 3 
1 2 0 0 8 8 6 5 
2 8 6 1 6 4 3 
14 8 7 
19 6 3 4 
3 7 0 3 
14 
171 71 5 
3 3 0 9 
1 9 0 1 4 4 
1 0 8 0 1 1 9 9 
1 7 3 8 1 0 1 0 
1 7 4 1 1 0 8 
7 
3 
1 1 1 
1 77 
3 ? 1 
1 7 7 7 5 1 
7 3 9 9 1 9 0 
? 
3 9 7 0 9 3 4 9 7 1 9 
1 5 9 5 
13 
1 6 9 
3 8 1 
1 8 0 
6 5 0 7 5 0 
8 6 1 7 4 1 5 
1 4 3 
3 
3 1 2 
1 3 0 6 5 0 
1 5 0 
5 3 9 0 8 7 3 
4 1 6 ? 1 3 4 3 4 7 1 6 
3 7 1 4 7 9 9 1 7 1 4 
? 1 7 8 
5 6 ! 7 ? 
16 17 
4 5 1 10 
4 3 Θ4 
7 6 13 
16 4 1 1 
7 4 8 
1 9 6 4 6 
14 
7 3 0 5 5 
1 5 6 
1 3 7 
8 5 1 ? 7 
7 0 9 
1 3 8 1 1 8 
3 0 5 ? 3 5 1 3 4 7 
1 4 5 6 
16 ? 
1 5 4 9 6 
5 4 4 9 
6 1 0 7 3 9 8 
5 4 7 8 
8 0 1 ? ? 
77 
1 4 8 3 
3 6 0 31 
? 5 6 7 
7 9 5 1 
7 4 8 1 5 7 9 3 
1 7 3 6 4 3 8 6 3 
T a b 3 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N l E DEP 
Θ 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUf l 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
5 3 4 
2 2 6 9 
2 3 5 2 8 
5 1 1 0 
2 6 4 6 
2 7 3 0 
1 1 5 9 2 
1 4 7 1 
6 5 9 
5 7 1 
8 9 
2 1 3 
1 4 7 9 
4 5 
1 0 2 
4 2 
1 2 4 
2 0 0 
B1 7 2 
2 1 4 1 
1 3 6 5 
2 2 3 3 
1 1 3 
1 14Θ 
6 B 3 
h h'; 
3 3 9 9 
2 7 3 
2 0 6 5 
4 8 9 
1 I B 
9 1 
3 6 6 6 7 2 
0 8 7 7 1 
2 9 7 8 0 1 
5 3 6 3 6 
1 7 5 4 4 
2 2 1 8 1 7 
4 0 6 0 1 
2 2 3 5 1 
Deutschland 
3 2 6 
5 9 9 
8 7 8 2 
2 0 8 6 
9 4 8 
4 5 0 
2 7 9 5 
1 0 0 
4 1 
5 1 
4 
; ·■■> 
3 9 4 
4 
3 5 
37 
3 
4 7 
4 8 0 
2 9 
: 10 
3 4 4 
6 
8 6 5 
4 6 8 
2 7 5 
3 2 9 9 
3 9 
6 6 1 
3 6 
3 
ι 
1 3 1 6 5 3 
2 8 3 9 5 
1 0 3 2 5 8 
2 6 6 1 0 
1 0 3 8 4 
6 3 7 2 1 
9 6 2 5 
1 2 9 2 7 
France 
2 0 
7 2 
2 3 5 5 
1 6 1 
21 
3 5 
1 8 4 5 
1 2 9 
2 5 
7 
1 
71 
1b 
7 1 9 5 
3 5 
1 
1 6 5 1 
1 6 4 
41 
3 
1 1 1 
5 6 
7 4 8 1 9 
6 4 4 8 
6 8 3 7 3 
5 5 9 9 
1 1 1 5 
6 0 8 7 8 
5 9 3 3 
1 8 9 6 
I ta l ia 
1 17 
4 1 4 
4 1 2 2 
■ 2 0 8 
1 2 5 
3 8 4 
6 6 1 
9 9 
12 
3 
17 
7 
5 
I B 
B5 
4 2 
2 5 
5 8 
1 0 5 
3 3 
2 
2 
6 6 7 
ι 
4 3 6 8 7 
6 5 7 0 
3 7 1 1 7 
5 3 6 6 
1 1 6 7 
2 9 1 4 8 
3 6 9 5 
2 6 0 4 
7 1 8 . 5 2 M A C H . P . F A B R I C . E T T R A V A I L A C H A U D D U V E R R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I UXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F O ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M F UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 E I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A l l E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 B U l G A R I F 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A I G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 9 1 
2 5 3 
AA 4 
1 9 1 0 
4 4 5 
4 2 4 
6 8 
34 
7 
3 4 0 
24 
2 0 
5 0 
55 
2 4 5 
3 8 4 
5 5 
4 8 
57 
1 7b 
2 ι 0 
1 10 
ι ; 
7 
22 
163 
5 1 
106 
1 7 3 0 
6 3 1 
1 2 5 
3 8 
24 
42 
24 
1 5 2 
3 5 
2 0 6 
7 
1 25 
16 
51 
27 
42 
4 6 
6 8 
2 0 9 
3 3 
1 6 5 
1 
16 
16 
16 
12 
3 ' 
6 1 
3 
4 4 
15 
3 6 
2 3 
3 6 
4 
1 
14 
1 6 3 
5 
5 
2 6 
11 
3 
6 
7 
6 0 
51 
4 
3 6 
3 2 
4 6 7 
9 8 
16 
2 
1 
9 
3 
1 
3 
3 6 
3 
7 
1 6 5 
14 
6 
6 
8 6 
5 1 
1 AH 
6 
3 5 
1 
1 6 5 
3 
5 
2 9 
3 2 
7 
6 4 
3 
1 
; I 
15 
1 19 
2 
9 
■ 
6 
4 
1 ι 
10 
3 0 
4 
10 
2 0 
10 
1 
7 
1 
15 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 
6 5 5 
1 5 7 
3 
2 9 5 
3 
b 
■ 
1 
2 4 5 
1 
.' 
• 1 
5 5 7 0 
3 2 3 7 
2 3 3 3 
2 9 5 
1 3 8 . 
1 7 2 6 
3 0 4 
3 1 3 
2 3 5 
7 8 
2 1 6 
5 0 
2 0 7 
6 
1 
1 
2 9 
21 
9 0 
1 
1 
9 
8 
: 
2 2 
1 
1 8 7 
2 
9 
2 4 
2 
6 
9 7 
16 
5 9 
2 4 
12 
B e l g - l u x . 
2 
1 
■',*, 
1 
3 
1 1 9 
1 6 6 
7 0 
3 7 9 
9 1 
■ 
1 7 3 0 7 
8 5 2 2 
8 7 8 5 
7 0 1 6 
6 ? 7 
6 3 7 ! 
1 7 8 6 
3 9 8 
3 0 1 
7 3 
6 OB 
7 3 7 
7 2 
' 
? 
? 
1 1 
7 
3 
4 
3 
1 
7 3 0 
13 
4 
1 1 
3 4 
2 
2 
Export 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 6 18 
1 1 4 ? 4 1 
6 5 7 5 15 3 4 5 
1 7 7 0 7 0 1 9 ? 
1 5 6 ? 
1 8 3 5 19 4 
5 9 5 5 3 0 10 
1 1 4 0 
5 8 1 
5 1 3 
5 77 
8 8 ? 
9 8 0 1 1 
7 6 
5 9 1 
1 1 7 4 
9 1 2 6 
6 0 2 3 2 
1 3 9 5 4 8 5 
1 2 2 / 1 
1 8 0 
1 1 
13 2 5 
31 
1 2 5 7 9 
7 
1 7 3 5 6 
7 7 5 9 1 
4 3 1 71 
? 
3 3 
7 5 3 7 4 2 1 1 6 1 6 0 4 6 
1 2 0 3 5 1 3 6 5 2 2 0 1 
6 3 3 3 9 7 6 1 1 3 8 4 5 
9 8 8 9 5 7 1 3 7 9 0 
7 1 0 6 1 7 8 1 8 7 9 
5 3 0 3 5 1 6 0 6 7 5 8 
1 8 5 5 9 7 6 1 1 7 3 
4 1 5 3 ? 9 8 
1 7 9 1 
3 9 
1 7 3 
5 5 4 1 
3 ? 
1 1 
6 7 
7 5 
5 
3 0 7 7 
5 
1 
3 
1 
3 3 
7 5 4 
6 
5 
1 7 
1 7 1 
8 
5 6 
1 
? 
19 
16 
1 4 4 3 
2 2 9 
1 14 
B 
13 
15 
6 
7 
3 
1 
2 
9 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A EG [EUR-9 ! 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 8 4 9 
6 1 ι 5 
7 1 3 0 0 
1 6 2 2 2 
7 9 A 2 
6 9 5 4 
3 0 6 Θ Β 
4 2 0 0 
1 7 5 6 
13GG 
AA ! 
1 0 5 7 
4 1 B7 
3 0 7 
3 A 3 
1 5 0 
2 0 / 
1 1 2 9 
2 2 4 9 9 
4 5 5 7 
2 0 1 1 
7 8 0 7 
7 2 3 
7 2 1 3 
4 4 0 8 
3 5 4 6 
8 6 0 1 
8 1 1 
7 4 9 8 
1 5 9 4 
2 7 ί: 
2 4 0 
1 1 5 1 3 9 7 
1 8 6 5 6 0 
9 6 4 8 3 9 
1 9 2 0 8 8 
5 5 3 4 7 
6 7 1 0 2 2 
1 2 0 1 9 3 
1 0 1 7 2 4 
D e u t s c h l a n d 
1 1 3 5 
1 7 3 0 
3 2 1 9 8 
7 7 4 5 
3 4 8 5 
1 3 4 6 
9 1 3 9 
4 7 7 
1 8 0 
1 1 2 
2 6 
6 5 1 
1 6 5 3 
6 2 
1 Η 0 
1 3 3 
2 8 
2 5 7 
2 0 8 6 
1 3 9 
4 3 3 
1 6 4 0 
8 1 
6 2 8 9 
3 0 2 Θ 
1 7 4 6 
8 3 6 7 
1 2 8 
3 4 1 Θ 
2 4 9 
1 7 
A 
4 9 3 4 4 4 
9 4 5 8 1 
3 9 8 8 6 4 
9 9 4 5 1 
3 3 5 0 0 
2 3 4 3 5 4 
3 1 2 2 3 
6 5 0 5 9 
F rance 
5 5 
2 4 9 
6 3 4 2 
4 8 0 
4 9 
8 B 
5 0 2 2 
4 9 9 
8 4 
2 2 
2 
3 2 7 
156 
1 
1 8 5 7 6 
1 3 6 
4 
5 7 7 3 
4 
1 2 8 3 
8 2 
2 
24 
2 
2 0 4 
1 3 7 
2 0 8 1 9 1 
1 5 2 0 5 
1 9 0 9 8 7 
2 0 1 0 9 
3 0 B 4 
1 6 1 4 1 6 
1 8 3 9 0 
9 4 6 1 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 6 3 
1 2 2 2 
1 2 7 7 3 
3 9 2 4 
5 2 3 
9 7 7 
1 9 3 8 
4 / 7 
4 4 
9 
15 
1 7 
1 7 
3 B 
1 9 1 
7 8 
8 7 
8 0 
6 0 1 
9 7 
4 1 
10 
1 8 0 3 
3 
1 2 8 1 3 3 
1 4 0 3 5 
1 1 2 0 9 8 
1 7 2 0 9 
3 1 9 4 
8 6 9 5 3 
1 1 0 4 4 
7 9 3 4 
7 1 8 . 5 2 M A S C H . Z U M H E R S T U . W A R M B E A R B . V O N G L A S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 8 EL S A I V A D O R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI. 
6 3 6 K U W A I T 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
1 1 0 0 8 
3 5 0 1 
7 4 1 0 
1 5 5 7 5 
4 6 3 8 
5 1 6 1 
4 0 / 
2 9 6 
2 2 1 
2 3 9 7 
6 1 4 
3 2 6 
1 2 0 3 
3 2 0 
5 1 4 9 
3 6 3 9 
4 6 9 
Η t i l 
9 3 9 
3 6 2 6 
3bbb 
4 5 9 0 
3 4 B 
1 4 1 
6 0 9 
1 0 5 3 
7 9 0 
2 9 1 2 
6 7 8 2 
1 2 9 5 8 
5 0 4 
5 B 1 
5 9 9 
5 9 3 
6 6 3 
3 8 7 B 
7 9 7 
1 2 7 0 
1 2 1 
1 8 9 4 
2 2 6 
2 0 1 
6 8 1 
B 3 7 
71 1 
3 9 9 
4 7 5 0 
7 4 0 
7 3 6 
7 
1 0 
9 
2 6 9 
'2 A 6 
2 0 0 
1 5 9 
2 1 8 
1 5 1 3 
5 3 
3 5 6 
4 5 9 
5 7 2 
9 8 1 
1 2 9 3 
8 6 
3 9 
4 9 8 
104 0 
16 
5 3 
6 4 
5 0 3 
3 
ι η 
27 
75 
124 
19 
9 7 
2 9 7 
14 
2 0 1 
2 9 
6 3 
2 8 3 
3 8 1 
2 / 2 4 
7 8 4 
1-12 
1 0 7 
1 2 4 
5 5 8 
2 5 8 
7 8 
1 9 0 
2 
6 9 4 
1 
44 
1 7 3 
6 
2 2 8 1 
2 0 3 
9 1 
6 7 
8 
2 6 9 4 
2 8 5 
16 6 6 
4 0 
1 2 
4 2 
8 4 0 
4 2 
1 2 1 0 
5 7 
AH 
1 
2 3 8 
9 3 
7 0 
9 0 8 
6 5 
21 
1 
6 
19 
1 1 8 
5 1 6 
18 
6 7 
2 
AA 
6 1 
1 27 
2 2 3 
3 
7 9 
3 2 6 
3 9 
1 19 
1 6 7 
3 5 3 
4 
2 
1 0 5 
2 2 
3 6 6 
Neder land 
16 
2 3 9 8 
3 7 6 
10 
10 76 
14 
62 
3 
13 
1 
2 
7 5 0 
7 
3 8 
2 
1 
1 7 2 9 1 
8 8 9 8 
8 3 9 6 
1 1 8 1 
6 2 0 
5 Ü 9 U 
6 9 4 
1 3 1 6 
6 3 8 6 
1 9 8 2 
6 1 8 3 
1 4 1 3 
3 B 2 3 
9 
1 2 1 
A 1 
4 
1 4 
8 1 4 
4 6 
2 3 6 6 
15 
18 
1 2 2 
1 1 7 
19 
6 9 5 
6 
2 2 
5 0 9 G 
5 9 
2 2 6 
6 9 9 
5 3 
1 3 9 
2 4 5 0 
A 1 / 
1 
1 4 / 6 
61 9 
2 8 4 
Be lg . ­Lux 
3 5 
θ 
8 1 6 
1 4 9 
7 
3 0 
2 
2 3 1 
2 3 2 
15 
5 3 7 
1 5 9 
2 
1 
4 1 4 5 5 
1 8 0 5 3 
2 6 4 0 2 
5 7 2 5 
1 8 9 3 
1 8 2 5 5 
3 2 2 5 
1 4 2 2 
2 9 7 3 
1 1 1 0 
4 2 2 4 
1 3 5 7 
3 4 1 
6 
5 
3 3 
4 4 
1 8 6 
1 7 6 
9 
2 5 
2 2 0 
9 1 
1 
18 
1 
3 
4 
5 
3 
1 0 0 6 
3 4 9 8 
14 
106 
1 4 0 
2 9 
23 
13 
4 6 
2 9 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­ ­ Dezember 
W e r t e 
UK Ireland D a n m a r k 
2 8 0 7 6 
3 4 7 3 3 3 
1 5 9 7 7 4 2 7 5 5 
2 9 5 9 4 8 5 4 1 
3 8 8 5 
4 4 7 4 3 5 2 4 
1 3 3 9 0 9 0 2 7 
2 7 3 3 
1 4 4 8 
1 2 3 2 
1 1 
3 6 2 
2 0 7 9 
8 5 
1 β 1 
1 5 6 
6 0 
1 8 2 
2 6 21 
2 0 / 4 
31 A 
10 
5 5 
4 0 1 
2 2 
5 1 
5 
5 
2 3 
7 6 8 
1 2 2 0 
1 3 5 1 
1 1 
2 7 
1 19 
8 2 
5 5 5 6 2 2 
3 2 
4 2 2 2 2 5 
2 1 9 6 2 9 12 
1 2 1 8 1 2 6 
2 
9 8 
1 9 1 7 3 6 4 9 9 2 7 0 1 6 8 
2 4 2 3 3 2 3 7 1 1 1 1 8 6 
1 6 7 5 0 1 2 8 2 1 6 8 9 7 0 
2 8 8 3 1 1 9 9 3 1 7 5 8 9 
5 2 8 7 2 9 9 7 5 7 0 
1 3 6 2 6 0 6 2 7 2 7 2 6 9 
5 1 3 0 7 3 5 6 4 0 5 4 
2 4 1 0 14 1 2 2 
6 9 7 3 
7 4 0 4 
1 0 9 9 
1 5 3 2 4 
3 4 4 
5 1 3 
3 8 5 
5 8 
4 7 
16 2 0 
1 0 9 
24 
4 8 
1 1 
2 7 2 
2 8 7 8 
24 
3 5 
145 
3 4 8 3 
1 14 
2 9 4 9 
1 8 
5 
4 0 
9 7 
1 5 9 
5 4 0 6 
1 9GU 
34 8 
5 3 
3 I A 
4 4 9 
6 
2 5 
' 
2 
1 
1 7 5 
3 1 
4 7 2 
16 
1 0 
1 0 5 
211 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
212 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6B0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
733 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
Θ04 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-91 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
79 
152 
15 
16 
383 
10 
36 
91 
74 
10720 
4387 
6353 
4257 
47? 
1518 
148 
580 
Deutschland 
3 
31 
15 
2 
10 
3 
3 
1273 
522 
751 
757 
76 
390 
6 
I 04 
719 MACHINES ET APPAREILS,NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 POHTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
045 CITE DU VATICAN 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
052 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
201 SAHARA ESP ETC 
20? ILES CANARIES 
704 MAROC 
708 ALGERIE 
712 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTEVOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
747 ILES DU CAP-VERT 
748 SENEGAL 
75? GAMBIE 
257 GUINEE-BISSAU 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
2Θ4 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
310 GUINEE EQUATORIALE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
382296 
238122 
234444 
285803 
158313 
176933 
38721 
67706 
7015 
753 
66167 
144608 
41072 
93462 
101636 
27396 
100633 
595 
760 
58 
3592 
61784 
40205 
44691 
144250 
4175 
77894 
73103 
14722 
15265 
17155 
1411 
7 0 
1988 
31877 
85635 
31534 
54075 
47310 
9252 
1295 
980 
1068 
1312 
526 
53 
4655 
2?1 
13 
759 
838 
3471 
11118 
700? 
1853 
871 
54952 
3761 
450 
98 
666 1 
2610 
3916 
380 
222 
643 
84 1 
186370 
96990 
133493 
761 17 
61894 
5929 
40664 
544 
24 
24820 
72738 
18752 
52760 
74723 
7310 
35773 
15 
2 
8 
168 
26765 
13390 
25802 
57753 
26298 
12606 
8158 
7922 
1 1001 
23 
21 
34? 
5208 
2856? 
1515 
79402 
17770 
1913 
97 
25B 
1 17 
45 
? 
28 
292 
3 
2 
2 6 
74 
1875 
913 
1945 
244 
73 
1 1787 
344 
43 
42 
344 
178 
631 
31 
26 
39 
139 
France 
327 
1737 
651 
1087 
591 
14 
311 
89 
105 
61 155 
18465 
87097 
44ΘΘ3 
29626 
1042 
2 6 1 4 
184 
9187 
7152 
IBI 1 
15349 
4297 
P029 
19655 
521 
1 
6 
87 
1 1959 
6191 
3239 
33532 
1227 
25882 
5348 
1589 
1511 
1980 
2 
1 1 
412 
20847 
42301 
1 4430 
3080 
509 1 
151 
853 
5B6 
724 
1 174 
370 
1 1 
7779 
22 
β 
561 
700 
139 
7,368 
277 
760 
488 
4865 
2429 
116 
31 
7319 
1710 
1342 
85 
3 
35 
40 
Italia 
3 
i 
421 
135 
286 
185 
3 
BO 
1 
22 
88970 
21946 
21244 
73060 
34465 
7113 
5271 
1 4 3 
2 
3569 
10631 
306B 
14566 
12870 
6121 
26397 
51 
99 
4 1 
808 
14647 
14298 
9138 
33290 
686 
8734 
21 17 
7 4 4 i 
2745 
2705 
170 
35 
774 
4275 
9134 
355Θ 
16183 
10140 
1297 
225 
14 
39 
31 
39 
2 
3 4 1 
2 
41 
76 1 
B25 
1232 
1335 
121 
132 
7777 
400 
767 
22 
377 
429 
253 
71 
1 16 
321 
363 
1000 kg 
Nederland 
30 
63 
10 
27 
6 
36 
63 
? 
1656 
791 
B65 
432 
52 
.12 4 
9 
18413 
35345 
62283 
7902 
17624 
1364 
3969 
109 
4537 
5322 
1646 
2223 
1735 
64 3 
3278 
1 
2 
92 
599 
1015 
1 1 74 
233Θ 
561 
1726 
765 
766 
184 
43? 
75 
783 
913 
386 
383 
775 
174 
1 1? 
4 
5 
3 
I 4 4 
1 
? 
68 
14 
150 
556 
51 1 
79 
75 
2 7 7 5 
229 
16 
3 
213 
1 1 1 
122 
IO 
12 
10 
55 
Belg.-Lux. 
4 4 
58 
1670 
1237 
433 
769 
4 
157 
8 
38642 
29583 
264B4 
6352 
12903 
489 
1650 
96 
1768 
3435 
367 
1207 
1 177 
416 
2941 
20 
645 
1857 
5 4 4 
265 
352 
3150 
451 
155 
-10 6 
305 
I 
82 
289 
436 
379 
4 6 Ί 
325 
54 7 
2 
13 
3B 
42 
109 
157 
13 
6B 
201 
4 10 
4 6 
9 
34 
1886 
102 
7 
203 
83 
1 155 
151 
26 
39 
1 1 
UK 
2 
3 
16 
1 
25 
72 
3943 
1018 
2924 
2516 
316 
156 
52 
252 
40ΘΘ4 
20771 
35912 
30032 
20801 
26599 
13400 
394 
104 
12037 
77927 
10469 
5641 
4266 
3948 
1 1969 
7 
146 
3 
1407 
5349 
■1074 
4229 
1 2985 
650 
7619 
1 137 
1566 
1850 
550 
? 
2 
3011 
86? 
4 128 
1 OBO 
4117 
6557 
4650 
5 
4 9 
? 
?0 
3 
203 
191 
46 
213 
273 
568 
2748 
684 
65 
25062 
228 
1 
161 
49 
386 
19 
36 
195 
214 
Ireland 
12 
12 
1909 
170 
727 
3 54.'. 
359 
7962 
138 
2 
259 
287 
1 1 1 
153 
766 
58 
29 
3 
6 
21 
29 
242 
137 
4 
7 
9 
43 
3 
1 
67 
74 
? 
Mengen 
Danmark 
8 
1 
7 
7 
7 
7158 
1795 
5071 
18303 
1899 
17459 
1 185 
543 
623 
9990 
22116 
4849 
1563 
2.302 
871 
114 1 
7 
1814 
359 
565 
4087 
699 
4485 
650 
305 
510 
18? 
1 
4 1 
106 
152 
ião 
360 
1749 
520 
1 
60 
133 
12 
239 
? 
1 
4 
Η 
a ; ι 
140 
5 
4 
1283 
29 
44 
50 
3 
13 
3 
3 
19 
Destination 
Besti 
680 
700 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
045 
046 
04B 
050 
052 
066 
058 
060 
062 
064 
066 
06B 
070 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
247 
248 
252 
257 
260 
264 
268 
27? 
?76 
780 
784 
788 
30? 
306 
310 
314 
318 
37? 
3?4 
378 
330 
334 
mmung 
CST 
THAILAND 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
3APAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRAEG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
719 MASCHINEN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENiGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
VATIKANSTADT 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
SPAN SAHARA USW 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
KAPVERD INSELN 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA­BISSAU 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
E1FENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTAALAF REPUBLIK 
AEQUATORIALGUINEA 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ANCO! A 
AtTHIOPIEN 
Valeurs 
EUR 9 
1010 
7290 
415 
362 
3697 
201 
106 7 
1820 
283 
126676 
47995 
78682 
41328 
4528 
24039 
3256 
13318 
Deutschland 
54 
509 
3 9 9 
43 
??0 
38 
29 
1 
18657 
7351 
11306 
4303 
856 
3 9 64 
97 
3039 
France 
1 
2514 
18633 
4421 
14212 
6526 
96? 
5105 
2765 
25Θ2 
UND APPARATE. ANG. 
1802162 
939794 
1032525 
1191299 
857519 
838900 
129714 
303804 
10380 
3093 
319704 
776798 
704539 
460321 
513753 
154636 
530465 
1831 
657 
227 
8689 
336406 
182286 
233207 
977934 
33331 
468116 
165374 
117494 
108005 
121686 
925 
573 
10665 
140548 
391163 
88736 
773640 
201796 
39786 
6515 
5459 
5831 
6 134 
3933 
321 
21660 
1 192 
138 
5005 
4514 
12203 
52068 
35481 
7412 
3535 
234524 
18B57 
1766 
3B9 
38316 
1 3586 
71991 
1680 
1305 
3B81 
5566 
1014000 
459686 
623587 
498972 
360123 
29539 
196592 
3290 
83 
148642 
400691 
111273 
303943 
4028B7 
45981 
237148 
120 
28 
33 
1545 
186083 
73771 
135700 
480059 
184303 
106756 
78594 
58649 
81812 
301 
289 
2998 
29499 
118559 
9508 
115922 
105021 
8991 
736 
1326 
1051 
487 
38 
1 78 
? 4 4 1 
37 
4? 
747 
453 
6B83 
6777 
17046 
1375 
395 
69265 
2829 
212 
160 
2931 
1661 
9896 
266 
230 
409 
1532 
193254 
7B057 
322585 
182094 
137207 
4606 
1 1665 
526 
36567 
37643 
8433 
47115 
17565 
55509 
95704 
1363 
17 
6 6 
659 
47552 
26B59 
19570 
214485 
9272 
143004 
24515 
9584 
13617 
14822 
15 
125 
1 7?4 
90194 
204916 
59122 
13639 
23312 
672 
40(10 
3625 
3704 
5086 
2017 
81 
1374? 
1 17 
61 
3776 
1117 
697 
37353 
1768 
3393 
7157 
73555 
17350 
60B 
138 
3088? 
8640 
7094 
746 
7? 
505 
477 
1000 ERE/UCE 
Italia 
71 
7 
4238 
1374 
2864 
1 160 
45 
1745 
7 
4 59 
310439 
71 100 
73406 
268171 
115736 
8048 
70005 
573 
IB 
13839 
42563 
10488 
53005 
49243 
26701 
99760 
234 
81 
105 
2 74 6 
60784 
52271 
42929 
17166? 
6144 
40298 
12295 
13971 
17144 
14946 
579 
132 
3004 
14590 
40965 
1 1727 
70025 
35764 
6621 
1262 
1 40 
404 
2 28 
182 
7 
2405 
9 
296 
756 
7183 
4496 
6094 
640 
485 
27907 
1269 
764 
35 
1337 
1927 
1456 
173 
479 
1803 
2058 
Nederland 
829 
1591 
250 
693 
142 
1064 
1621 
41 
41974 
19917 
22067 
10970 
917 
10957 
7 
1.36 
101832 
132916 
237666 
38937 
87702 
6174 
18663 
650 
7 
22417 
25363 
9605 
12406 
11006 
5053 
18735 
5 
18 
479 
407? 
5578 
6578 
15337 
4548 
16464 
7199 
3267 
2044 
2469 
1 
I 
395 
841 
666 1 
1613 
2035 
4578 
7758 
333 
36 
39 
38 
1 
575 
5 
74 
357 
95 
489 
3155 
4745 
770 
174 
13145 
794 
179 
55 
1709 
433 
94 6 
105 
94 
1 1? 
433 
Belg.­Lux. 
175 
190 
5 
1 
5 
18078 
10011 
8067 
500 I 
82 
734 
332 
156974 
93845 
106814 
30176 
5951? 
7090 
6398 
754 
6637 
73988 
7956 
7750 
6038 
2234 
17006 
1 
2 
125 
493B 
7177 
2751 
3149 
1955 
20105 
3391 
1208 
2809 
2671 
3 
7 
207 
1648 
3517 
2877 
1996 
2013 
4760 
48 
74 
100 
2.38 
626 
2 
884 
2 
1 
204 
94 7 
570 
3756 
376 
27 
216 
ΒΘ79 
559 
35 
1342 
517 
7083 
707 
19Θ 
435 
62 
UK 
2 
16 
58 
248 
21 
3 
158 
241 
26997 
4854 
22144 
13340 
1651 
2037 
3B5 
6767 
172746 
71645 
134087 
143189 
90881 
74068 
4994B 
140B 
700 
50489 
100675 
38150 
2563B 
16182 
14893 
53772 
106 
51 1 
74 
3596 
24157 
14153 
22380 
63809 
4737 
41444 
5889 
7050 
8310 
3285 
13 
19 
2012 
3305 
15623 
2951 
17701 
26050 
14183 
45 
158 
4 
91 
28 
14 
477 
100 7 
2 
153 
1114 
1288 
2287 
10042 
1866 
147 
86699 
804 
18 
487 
175 
1496 
97 
193 
574 
973 
Ireland 
56 
65 
4984 
506 
7081 
13948 
1489 
70898 
533 
17 
630 
1282 
329 
990 
1597 
197 
93 
15 
21 
169 
6 
2 
2 
57 
756 
1789 
70 
36 
8? 
79? 
50 
17 
? 
? 
409 
16 
77 
76 
Werte 
Danmark 
44 
12 
32 
28 
25 
? 
3 
41 187 
106B8 
27462 
98926 
15020 
58222 
5183 
3162 
2790 
40483 
94093 
23305 
9924 
9235 
4 128 
8247 
2 
24 
Θ849 
2408 
3293 
24431 
6575 
22496 
5772 
3569 
4 143 
1681 
13 
305 
435 
839 
73B 
2030 
5008 
1 784 
5 
100 
529 
4 
2 
3H 
1131 
13 
e 77 
32 
93 
305 
910 
39 
16 
4665 
736 
I 
17Θ 
775 
54 
86 
39 
1 7 
81 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
118 
34? 
146 
360 
167 
166 
366 
370 
37? 
17 ! 
17« 
378 
3H7 
386 
390 
Γι 1 
?96 
400 
404 
406 
408 
41? 
413 
416 
471 
474 
47H 
43? 
436 
440 
4 4 4 
448 
45? 
453 
466 
45H 
46? 
464 
46'. 
471 
47? 
473 
4/6 
480 
4 64 
4 II » 
49? 
496 
500 
504 
508 
M ? 
516 
570 
h?4 
S7R 
600 
«04 
«OH 
«1? 
fllfl 
674 
fi?H 
«3? 6 16 
640 
644 
647 
649 
66? 
«66 
6611 
«6? 
664 
66« 
fl«9 
«77 
«7« 
«HO 
Olli 
«BR 
«9? 
700 
/Ol 
703 
700 
/OH 
/16 
1 FR AFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
ZAMBIE 
HHODESIE 
MALAWI 
REPAFRIOUE DU SUD 
SWAZILAND 
LESOTHO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
ST PIERRE MIOUELON 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMAIA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIOUF 
LA BARBADF 
INDES OCCIDENTA1ES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
GRENADA 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESII 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DE SU 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAIIANDE 
LAOS 
VIETNAM DU NORD 
VIETNAM DU SUD 
INDONESIE 
MA1AYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHIIIPPINES 
MONGOLIE 
164 
'?". 
4850 
4 00 
3785 
17? 
608 
1109 
7510 
7015 
78 
3 Ό 1 
10 
33? 
61737 
30 
37 
130595 
47194 
918 
?8 
16901 
151 
7Ί01 
156 
467 
7901 
756 
1053 
1737 
637 
17083 
703 
73 
1599 
1870 
1400 
1778 
340 
1317 
2671 
20 
7 3 16 
B634 
39702 
1402 
72? 
378 
4526 
7295 
45466 
4007 
2461 
841 
744 
7383 
7644 
1723 
22126 
66749 
157606 
18262 
12986 
1 16372 
26814 
5696 
1 1556 
33547 
4320 
2530 
1671 
722 
10859 
19509 
744 
1094 
126 
364 
444? 
46 
767 
80 
1 7370 
9615 
689 
15761 
7441 
86 
0 
35 
96? 
9? 
4 7 3 
3 
133 
131 
41 
314 
3?94 
4 
16 
73155 
9 
? 
57355 
1190? 
1 
6676 
1 
83? 
4 
108 
7'3 
713 
795 
9 4 
778 
7663 
37 
7 
316 
67 
49 
177 
4 4 
1? 
156 
103 
1186 
1380? 
156 
16 1 
3? 
750? 
7408 
71076 
1308 
BOB 
735 
190 
7160 
577 
565 
4740 
73618 
68765 
6668 
7576 
46376 
695? 
1035 
949 
6487 
1000 
564 
67 
17? 
3001 
8613 
196 
?66 
106 
S3 
1483 
4? 
38 
4 
655? 
1571 
17 
3419 
1894 
1 
'00 
107 
130 
99 
97 
? 
113 
664 
7368 
478 
74 
858 
6 
3903 
1036B 
3769 
14 
7106 
1 1 
77 
1? 
115 
31 
149 
40 
146 
7096 
87 
1 
9? 
- 700 
13 16 
13 
1 
7 
?53 
136 
1085 
550? 
5? 
1? 
34 6 
487 
1806 
7730 
486 
196 
19 
700 
1694 
100 
348 
54B9 
70097 
71409 
7448 
44? 
9485 
987? 
99? 
887 
5370 
58? 
716 
538 
? 
I3B6 
7046 
151 
74 
5 
370 
536 
76 
1048 
957 
7 
1446 
736 
12 
13 
6 12 
6',6 
47 
170 
14 
174 
60 
63 
72 
3 
231 
1 
9 
6226 
18120 
8273 
10 
2958 
295 
3 
1?1 
431 
41 
779 
417 
75 
708Θ 
51 
13 
1041 
13 
18 
1 9 4 
5 
10 
179 
707 
480/ 
14605 
88 
24 
1 
805 
120? 
7308 
279 
395 
658 
133 
194 3 
779 
487 
Ζ76Θ 
6189 
7974/ 
3634 
7060 
74199 
34 1 7 
358 
3785 
5027 
238 
799 
409 
7 16 
7570 
1799 
44 
77 
9 
77 
78? 
4 
3355 
808 
1? 
151 1 
390 
71 
?? 
8 
183 
8 
99 
6 
70 
9 
17 
706 
1 
181 1 
1 
6055 
1777 
488 
1 
136 
76 
15 
3 8 
95 
3? 1477 
1 
15 
3 
3 
7 
1. 
3 
5? 
7319 
769 
1199 
470 
3? 
774 
1777 
31 
30 
? 4 
77 
19 
1 
366 
1 1 18 
4 1 94 
531 
174 
6464 
1013 
16? 
534 
1886 
?59 
13 
? 1 
595 
1262 
37 
2? 
67 
157 
78 
1895 
50B 
173 
1441 
103 
6 4 
# 69 
13 
10 
? 
17 
30 
? 1453 
4704 
697 
164 
6Θ 
33 
θ 
78 
36 
64 
39 
10 
1? 
4 
4 
4 
Ì 
1 
1 
3 
170 
453 
17 
4 6 
69 
983 
164 
30 
1 
1 1 
41 
13 
151 
56? 
134? 
4738 
600 
43 
7696 
670 
30 
736 
579 
17? 
73 
307 
759 
' 1 
6 
90 
1714 
616 
1 
161 
170 
73 
4 4.' 
7771 
161 
1706 
97 
164 
77 
1 7 
1106 
1 
4340 
5 
793 
73934 
8 
35 
34375 
70797 
209 
3 
4425 
136 
87B 
148 
161 
1610 
410 
741 
189 
?05 
3549 
15 
.51 
1 16 
8 
1 
870 
771 
178? 
1867 
70 
140 
1031 
3576 
1096 
64 
776 
14.3 2 
6376 
14 84 
829 
26 
158 
1 4 1 4 
1 173 
166 
7949 
6067 
76354 
5046 
7604 
76567 
4038 
3070 
5093 
13318 
7019 
370 
333 
377 
7918 
5946 
797 
651 
10 
194 
1415 
7863 
4 7 49 
479 
6848 
3471 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lux. 
1 
9 
1 
IO 
136 
66? 
143 
1 
3 
3 
16 
3 
16 
134 
75 
14 
? 
4 6 
4 
I 
30 
307 
70 
3 
3 
18 
46 
556 
135 
3 
671 
6 
7 
10 
10 
13? 
5 
1119 
1? 
3006 
891 
709 
H 4 
15 
ι 
6 
IO 
1 1 
15 
BIB 
1 
777 
3 
9 
17 
10 
7? 
14 
? 
710 
8 
136 
549 
1 1 
9 
378 
104 
813 
755 
184 
4 8 
54 
67 
5 
619 
6373 
3373 
3?1 
135 
690 
B98 
48 
4? 
773 
30 
7B 
299 
55 
B2 
B4 
74 
10 
? 
14? 
150 
393 
388 
389 
1 71 
7 
336 
34? 
346 
350 
357 
355 
366 
370 
377 
373 
376 
378 
38? 
386 
390 
393 
395 
400 
404 
406 
408 
41? 
413 
416 
4?l 
474 
478 
43? 
436 
440 
444 
448 
45? 
453 
456 
458 
46? 
464 
469 
471 
47? 
473 
476 
480 
484 
488 
49? 
496 
500 
504 
508 
51? 
516 
570 
574 
578 
600 
604 
608 
617 
616 
674 
678 
63? 
636 
640 
644 
647 
649 
65? 
656 
660 
66? 
664 
666 
669 
67? 
6/6 
680 
684 
68B 
69? 
ZOO 
/Ol 
703 
706 
708 
716 
FR AFAR U ISSAGEB 
SOMAIIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
SEYCHELLEN U GEB 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
KOMOREN 
SAMBIA 
RHODESIEN 
MALAWI 
HEP SUEDAFRIKA 
SWASILAND 
LES01HO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
ST PIERRE MIOUELON 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMAKANAL ZONE 
KUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
GRENADA 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISHAEL 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMA 
THAILAND 
LAOS 
NORDVIETNAM 
SUEDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
MONGOLEI 
Danmark 
1060 
4539 
Z4145 
7440 
14376 
534 
3741 
8761 
101 79 
8488 
466 
51754 
191 
1Θ53 
348738 
137 
130 
76035? 
713700 
4484 
165 
111746 
644 
11176 
76? 
7410 
10178 
4078 
6755 
8589 
4555 
56781 
1756 
633 
7485 
7774 
6706 
6935 
1718 
6771 
1 1465 
103 
17709 
4B186 
177838 
5581 
3145 
7307 
77035 
4079? 
308139 
79665 
1 146? 
3318 
5649 
57135 
1785? 
6519 
97408 
330370 
735797 
95950 
4836? 
37/758 
99706 
22361 
35340 
1 19023 
16125 
10200 
6637 
2482 
55043 
148560 
634Θ 
7496 
1063 
3289 
26570 
330 
4744 
610 
92731 
47201 
6617 
70956 
41519 
6 30 
40 
76 7 
8999 
713 
3601 
25 
987 
1414 
385 
2188 
23246 
103 
174 
163406 
46 
28 
358983 
68559 
3 
4 
64527 
29 
5598 
83 
7 79 
2696 
1379 
2773 
876 
1771 
13477 
393 
56 
7249 
454 
349 
2054 
327 
09 
1077 
5 
940 
11355 
72439 
886 
996 
124 
11073 
17008 
159015 
13200 
5893 
13 711 
2191 
24949 
6000 
2450 
23032 
142701 
371071 
38335 
79396 
138587 
7993? 
4378 
4151 
765B5 
4470 
347? 
376 
B61 
77706 
69Θ89 
1597 
7810 
114 1 
17(1? 
17368 
743 
77? 
83 
42941 
14533 
350 
25346 
12967 
113 
741 
537 
795 
669 
535 
14 
856 
5649 
9254 
2157 
452 
8181 
83 
26361 
61676 
1641 1 
6 
59 
14116 
41 
49? 
? 
1 1 1 
1091 
??3 
777 
355 
956 
17774 
4?3 
75 
452 
7078 
6180 
53 
1 7 
193 
810 
856 
6093 
21 1 15 
174 
77 
7166 
1710 
8308 
43676 
3465 
1777 
135 
1117 
10035 
39? 
1575 
7B758 
Θ2044 
77821 
1 1481 
1920 
35483 
32064 
3241 
2912 
20647 
2521 
1834 
16 17 
83 
6747 
70500 
1317 
646 
4 3 
4 6 
1346 
17 3491 
63 7 
67"8B 
3707 
38 
69B0 
4 6119 
115 
45 
744? 
7171 
195 
1005 
81 
866 
494 
709 
359 
1? 
7070 
Β 
56 
76598 
? 
87419 
31849 
4 
91 
17674 
6 
1801 
17 
651 
1957 
304 
1493 
3565 
158 
8366 
3 1.3 
790 
3868 
67 
76 
545 
4,3 
58 
531 
793 
77979 
58305 
393 
94 
8 
4753 
6705 
46061 
7356 
1434 
161? 
976 
17365 
3197 
1468 
3076? 
35309 
118696 
14400 
7155 
81508 
17447 
1836 
533? 
15786 
9?4 
7860 
! 154 
814 
97 11 
12087 
30 7 
740 
6 7 
161 
3657 
67 
1 
17375 
3165 
8? 
7 76 1 
7955 
370 
74 
107 
845 
79 
794 
8 
79 
420 
8? 
1 16 
52Θ 
19 
11277 
10 
41301 
9574 
5373 
? 313 
164 
108 
119 
29 7 
35.3 
161 
6672 
4 
26 
76 
?l 
28 
86 
18 
28 
323 
3 8901 
2035 
5624 
4 
1577 
8 
220 
1265 
14837 
607 
295 
32 
143 
1618 
127 
2 9 
l?09 
7Θ77 
76730 
3B90 
701 
35730 
7977 
772 
2039 
6692 
1 125 
70 
79 
9 
3136 
10625 
336 
137 
4 
831 
601 
1 
3/ 
9315 
3175 
176 7 
8579 
844 
4 
7 351 
17 
376 
1 15 
85 
?1 
109 
156 
2 
22 
9872 
2 
19916 
3059 
2 
4 
1926 
336 
154 
26 
209 
105 
499 
4 09 
25 
2 
52 
16 
30 
55 
12 
143 
20 
411 
874 
2748 
β 
87 
1 
313 
78? 
5047 
981 
371 
33 
61 
497 
7 6 
757 
1797 
4243 
14645 
3676 
292 
1 1Θ04 
2425 
183 
698 
2542 
332 
16 
9 a 
3 
130B 
2042 
7 
79 
21 
8 7 
669 
6768 
7993 
5 
1037 
1377 
16.3 
1 168 
10181 
B02 
5779 
404 
821 
167 
170 
3513 
2 
16262 
78 
1390 
104306 
38 
100 
171597 
79649 
694 
7 
17088 
565 
2558 
646 
627 
4215 
1745 
1 769 
199 7 
1480 
13465 
Θ6 
228 
732 
24 
7 
4040 
1224 
5726 
7 788 
96 
1116 
396B 
14283 
4073 
780 
1864 
6630 
35296 
7346 
1563 
loa 891 
7097 
2735 
675 
950? 
7884 1 
110077 
77093 
8789 
71716 
15753 
1 1667 
70017 
44769 
8618 
1704 
1543 
499 
1 1498 
37790 
1701 
3081 
96 
861 
6169 
1? 
6 
17980 
18139 
3B73 
7/464 
1609? 
6 
37 
? 
3 
81 
776 
4160 
670 
? 
? 
16 
II 
3 
74 
? 
14 
6 
IO 
773 
100 
35 
13 
717 
15 
14 
53 
576 
60 
3 
79 
6 
6 
a? 
738 
1523 
3 
5 
816 
25 
2336 
2 
67 
30 
103 
43 
730 
107 
6697 
41 
15300 
4179 
3776 
593 
2 
Ζβ 
14 
24 
36 
49 
101 
1942 
29 
166a 
13 
6 
67 
64 
.36 
100 
Ol 
4 
906 
6? 
IIII? 
3300 
46 
34 
7594 
594 
4743 
1710 
6/9 
70 
3?0 
574 
319 
55 
3176 
79305 
16157 
7040 
596 
3713 
3643 
770 
138 
3476 
1?6 
7/4 
1B70 
713 
434 
1 177 
A3 
75 
1 
76 
700 
9.38 
1614 
190 7 
? 706 1 
177? 
8? 
213 
Tab. 3 Export 
214 
Janvier — Décembre 1 976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 8 
/ : i ? 
/ . Ί 6 
/ 4 ( 1 
7 4 3 
H i l l ) 
H i l l 
HO? 
H 0 4 
HOU 
HO' . 
H 1 2 
H l h 
H 1 6 
H'7 7 
96 (1 
9 6 H 
9 / 7 
CHINE 
COREE DU N O R D 
COREE DU SUD 
3 A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
AUSTRAL IE 
PAPOUASIE .N-GUINEE 
OCEANIE A U S T R A L 
NOUVELLE-ZELANDE 
OCEANIE A M E R I C A I N E 
N O U V C A L E D O N I E DEP 
OCEANIE B R I T A N N 
FIDJI 
NOUVELLES-HEBRIDES 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
30534 
865 
1 1366 
19015 
12074 
8634 
65 
33159 
251 
1 1 
81 59 
121 
192 1 
68 
4 73 
51 
663 
578 
149 
! 140 
4111431 1582279 2528020 
102767? 
435222 
1158717 
14965B 
340984 
48/5 
504 
4934 
9 71-1 
8468 
17.10 
1 
8907 
58 
1611 
122 
1566302 591396 974904 
460662 
232887 
382414 
26774 
131833 
19563 
37 
2897 
1616 
797 
790 
2 0 34 
31 
4 0!; 
686702 239877 446826 
108075 
44194 
745486 
37332 
93313 
1638 
22 
166 
2150 
843 
1225 
5457 
9 
6 
1220 
110 
667218 247060 420160 
157861 
47887 
704934 
18804 
56647 
719.00 COLIS POSTAUX 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 4 
? 0 8 
7 1 7 
7 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 B 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
COTE-D' IVOIRE 
REPAFRIOUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ] 
E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 
719.11 G A ; 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
D A N E M A R K 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
BAESI l 
SYRIE 
IRAN 
ISAAEI 
37 
5 
? 
5 
136 
69 
67 
4Θ 
3 4 
17 
G Z O G E N E S ET GENERAT.DE G A Z A L'EAU ETC. 
52 
1 19 
B3 
19 
31 
2 
65 
28 
52 
123 
13 
288 
68 
28 
26 
150 
12 
254 
62 
1161 
102 
357 
1 04 1 
48 
97 
1026 
219364 136894 81445 
33573 
14561 
38895 
5913 
8983 
48 
34 
35 
127 
168042 116095 51949 
22063 
8089 
24620 
6496 
5273 
3162 
17 
2857 
3245 
1311 
4466 
52 
14393 
167 
643437 188381 455055 
188091 
49703 
733891 
51337 
33077 
3 
21 
75 
B8 
368 
463 
19 
100 
56 154 
1088 
74 
294 
20532 14758 5825 
3613 
1024 
1803 
123 
■109 
1 14 
139784 
47818 
91856 
53734 
37377 
26674 
3880 
l 1 449 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
743 
800 
801 
802 
804 
808 
809 
812 
815 
816 
82? 
950 
958 
977 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
AUSTRAL­OZEANIEN 
NEUSEELAND 
AMERIKAN ­OZEANIEN 
NEUKALEDONIEN 
BRITISCH.OZEANIEN 
FIDSCHI 
NEUE HLBRIDEN 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
197456 
3881 
75625 
146201 
72091 
39264 
213 
176738 
1243 
131 
4 1543 
354 
7696 
223 
1456 
257 
2950 
3019 
303 
8408 
20148671 
7095727 
13044540 
5373787 
2185104 
5416664 
691105 
2250759 
291 18 
2305 
33081 
81819 
55585 
12015 
4 
63791 
436 
8 
10487 
10 
707 
9 
62 
35 
9100990 
3182498 
5918493 
2798262 
1305433 
2084961 
171375 
1035262 
325 
19584 
1 1952 
4574 
2951 
8015 
12 
6616 
2 
14 
146 
2196 
3153430 
929474 
2223960 
520400 
194926 
1112223 
182078 
591296 
719.00 POSTPAKETE 
001 
002 
003 
004 
005 
00. 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04? 
204 
208 
212 
272 
390 
■100 
624 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VEA KOENIGAEICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
ELFENBEINKUESTE 
REP SUEDAFRIKA 
VEAEINIGTE STAATEN 
ISRAEI 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
361 
300 
1 14 
1629 
279 
43 7 
324 
242 
470 
167 
636 
27.1 
1 19 
291 
116 
140 
148 
106 
1 10 
179 
7775 
3482 
4293 
2272 
154 I 
1891 
432 
130 
719.11 GASERZEUGER FUER WASSERGAS USW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 < 
0 0 4 
0 0 5 
<M)H 
0 0 K 
OHO 
O;IH 
0 4 2 
0 4 « 
0 4 H 
1)56 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 H 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
SUH 
HÖH 
( i l f i 
6 2 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
S C H W E D E N 
OFSTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
A I G E R I E N 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASIL IEN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
3258 
167 
163 
1574 
575 
64? 
156 
IHO 
197 
165 
isa 
456 
?36 
B00 
75Θ 
?23 
312 
IHO 
152 1 
421 
1 ? 7 
580 
1007 
108 
7.1.1 
24 
197 
150 
102 
1 ­14 
36 
361 
23 
726 
! 03 1 
348 
571 
160 
36 
9/4 1 
1 3.3 
1 3 6 3 
106 1 1 
3499 
477? 
4346 
29? 
?55 
5 6 7 9 
3 0 0 
4 1 111 
7 1 0 7 
1 0 6 7 
1106 
'1 
6 4 0 1 
1 39 
7 9 9 
1 5 6 
2 7 
3 1 1 4 
7 9 0 
2 2 4 
'161 1 
6 
64 6 1 
8 8 
1 5 6 7 0 
7 7 7 4 6 
6 3 0 2 
1 7 4 9 2 
1 9 6 
6 / 7 8 6 
6 / 6 
53 
3016 
235 
2641982 
883909 
1776072 
639093 
185929 
83713? 
74087 
Î9560I 
7518 
1120990 
623393 
490076 
198887 
76B99 
227215 
31 744 
63970 
734800 
456759 
279041 
171153 
46901 
171706 
33453 
36158 
2628366 
736686 
1891789 
832743 
209286 
904490 
181810 
154554 
2 9 7 
1 14 
3 5 0 
1 7 0 
1 6 4 
54 
? ? 
9 2 
31 
1 7 ? 
6 1 
6 5 
7 8 6 
1 14 
139 
135 
4 6 
31 
, 5 
3 0 6 5 
1 1 0 3 
1 9 6 2 
6 3 5 
3 7 8 
1 3 0 2 
3 
1 2 7 8 
1 5 9 
2 7 3 
2 7 0 
2 2 0 
3 7 8 
1 3 6 
3 6 3 
1 6 2 
5 3 
5 
2 
1 
13 
6 0 
7 8 
1 5 4 
4 7 0 4 
2 3 7 8 
2 3 2 8 
1 6 3 4 
1 1 6 2 
5 8 9 
1 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
1 
2 8 9 
9 8 
4 B 9 
1 0 5 
3 4 0 
1 0 7 
5 7 
7 4 
106 
16 
7 9 
31 
13 
3 
47 
15B 
1 1 1 
135 
IB 
14? 
7 
I B 
5 9 2 
8 0 5 
1 0 5 
3 7 8 
6 7 4 
1 2 4 0 
9 6 4 9 
6 9 7 
1 5 0 5 
4 
4 7 14 
4 8 
1 1 
1 9 9 1 
62180 
44436 
17748 
11719 
4653 
4976 
677 
1604 
706943 
266693 
448361 
767090 
1610 7 7 
12401 1 
15931 
72314 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
Nederland Belg ­Lux 
7 0 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 9 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
O S « 
0 5 8 
0 6 0 
0 « 2 
0 8 4 
Ο β β 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 « 
2 2 0 
2 2 4 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
? 7 ? 
7 7 « 
7 8 0 
? β β 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 8 
4 6 6 
4 6 ? 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 8 
« 0 8 
« 1 7 
6 1 « 
« 7 4 
« 7 8 
« 3 ? 
« 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
INDONESIE 
CHINE 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E IEUR 9) 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 9 1 2 O R ( 
FHANCE 
BELGIOUE l U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A l l E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O I TA 
NIGER 
SENEGA1 
GUINEE 
SIERHA I E O N F 
C O T E D I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
R E U N I O N 
ZAMBIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
El S A L V A D O R 
G U A D F I O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E I A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
K O W E I 1 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
2 0 8 9 
8 1 5 
1 2 4 6 
6 3 6 
6 2 
5 8 7 
7 9 
174 
7 8 3 
1 7 9 
6 0 5 
3 9 9 
3 3 
1 7 3 
6 
8 3 
7 8 0 
8 
2 7 2 
17 
2 7 ? 
7 0 
3 4 
8 7 
2 
8 5 
2 9 
2 2 
5 1 
5 
LE C O N D I T I O N N E M E N T D E L ' A I R 
7 7 7 4 
1 7 9 / 
2 4 6 8 
3 3 / 4 
6 2 / 
1 2 5 6 
6 7 6 
3 / 4 
3 6 
3 9 4 
9 2 5 
2 4 6 
7 7 0 
1 7 3 5 
1 3 5 
5 6 3 
6 ? 
3 3 6 
66 9 
1 39 
3 7 1 
3 4 7 
4 5 6 
7 3 1 
8 9 
191 
8 4 
3 7 7 
1 0 3 0 
2 9 0 
4.9 4 
? 4 6 
3 4 1 
6 0 
4 7 
29 
7? 
? 1 8 
3 7 
19 
4 7 6 
3 3 6 
7 0 
9 5 0 
1 7 6 
8 5 0 
1 6 7 
3 7 4 
1 1 6 
7 0 5 
6 9 7 
9 6 6 
7 0 7 
9 4 
1 8 
9 0 
3 ' 
1 0 6 
1 1 8 
4 6 
7 9 5 
8 0 5 
3 3 
5 3 
7 0 
1 8 0 
9 7 
7 1 4 
6 
6 7 
'16 
4 3 
15 
6 
3 4 0 
16 
51 
3 9 
4 
? 
4 
1 
10 
3 8 
1 
7 6 7 
e 1 
18 
? 
7 8 
6 0 0 
6 7 ? 
1 0 3 ? 
1 3 7 
4 7 8 
1 1 1 
4 1 
3 
4 1 
1 5 0 
4 a 
9 3 
5Θ 
4 9 
? 6 6 
1 
B7 
1 7 7 
3 3 
? 
8 0 
3 
7 7 
5 1 
7 5 9 
5 4 4 
7 7 4 
5 1 
5 5 
4 1 
6 0 
4 7 
16 
6 6 
1 7 / 
? 6 
7 6 9 
31 
3 6 
1 7 0 
1 5 5 
7 0 0 
1 2 0 
2 9 6 
9 
7 7 8 
1 4 8 
4 0 3 
9 4 5 
6 3 9 
12 
6 1 
3 9 
1 3 1 
2 / 
2 0 4 
2 5 5 
2 7 
2 1 ? 
7 6 
1 0 4 
8 0 
7 6 
5 
1 
1 9 0 
34 
? 
9 
16 
4 ? 
6 9 
4 8 
3 7 4 
109 
1 7 6 
: 
?5 
1 
3 
1 4 0 
2 1 5 
17 
9 3 
14 
34 
2 7 
9 
ι 
4 5 8 
4 4 6 
1 3 
9 
? 
ι 
? 
1 4 3 
2 6 0 
4 4 9 
5 8 
1 0 5 
15 
10 
7 
? 
6 
6 
1 
? 
3 
13 
6 
1 1 
3 
17 
1 7 6 . 
1 
? 
ι 
1 
1 0 
123» 
1 2 1 
2 
2 
2 
1 6 0 
1 3 5 
8 0 
5 2 
6 3 
24 
2 4 
1 
13 
4 3 
15 
1? 
4 9 
1 
8 
13 
ι 
? 
3 
β 
7 
? 0 
? 
1 1? 
10 
2 
4 1 
2 
14 
3 
5 2 
1 
13 
1 
2 9 4 
2 7 
2 6 7 
8 1 
5 
197 
1 
4 8 7 
1 9 ? 
7 6 9 
7 9 8 
1 7 3 
4 9 5 
1 4 8 
8 7 
3 5 3 
7 4 
1 1 0 
4 6 
13 
7 ? 
72 
3 
1 13 
1 
6 ? 
3 4 4 
1 0 9 
7 4 
1 
? 
15 
5 5 
5 8 
37 
54 
1 
11 
14 
3 
4 9 
16 
4 5 7 
1 
6 3 
1 
4 
77 
? ? 1 
1 7 6 
5 6 
43 
7 / 
4 0 
1 · 2 ?8 
33 
15 
17 
7 1 7 
1 7 7 ? 
8 9 7 
5 3 
9 5 
1 3 7 ? 
3 6 7 
9 1 
3 0 7 
7 7 5 
3 4 4 
| ! 39 
3 
4 3 
8 9 
?5 
1 
7 7 
7 6 3 
7 6 5 
7 ? 
74 
1 0 0 
7 4 
8 
13 
71 
76 
7 7 
4 0 
? 
θ 
4 6 
6 8 5 
1 76 
l 
1 
3 4 8 
1 
10 
7 7 
5 0 
3 
77 
37 
16 
4 
6 
6 ? 
148 
1 4 3 
7 
2 2 
3 5 1 l i 
5 7 7 
1 
­9 7 
?3 
2 
4 5 
6 9 
3 16 
4 3 
1 1 0 7 
3 6 6 
1 3 ? 
1 3 9 
1 0 4 
37 
19 
5 
17 
7 9 
5 6 
7 8 6 
6 
41 
7 5 8 
1 4 1 
78 
138 
5 1 0 
2 9 7 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
700 INDONESIEN 
720 CHINA 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­9) 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
115 107 
16075 8529 8546 353B 494 3523 234 1486 
719.12 KL IMAANLAGEN 
1 
18 
3 8 
3 
1 0 1 
1 2 7 
3 0 
1 
10 
5 7 
1 
4 
1 
4 7 
1 
3 
1 
1 
4 
3 
4 
2 
9 
I 
3 
4 5 
15 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
7 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
M O S A M B I K 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
EL S A L V A D O R 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
HAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B E M I H A I E 
O M A N 
9364 
7864 
10794 
14809 
4589 
4343 
197? 
1 750 
17? 
1 760 
4830 
177? 
.354 1 
6444 
107 7 
7 3 6 0 
226 
194.1 
360? 
1569 
2778 
2520 
2923 
1616 
036 
1 708 
636 
140/ 
5799 
1063 
3413 
1524 
2294 
276 
179 
12/ 
26 3 
823 
151 
137 
14 40 
1 IAH 
303 
5339 
6 1 7 
2802 
683 
84 1 
901 
199 
286 
206 
784 
1238 
317 
l 7? 
306 
173 
6 30 
4 16 
777 
147 
3 19 
1269 
9806 
5829 
339 
4/6 
9700 
1611 
300 
8 34 
3406 
I '140 
5520 
1144 
4377 
?5?7 
335 
1011 
45 
839 
3194 
3075 
4864 
361 1 
51 1 
9 6 
51 H 
153 
519 
961 
375 
1686 
3766 
1 74 
509 
1 
516 
1046 
134? 
20B0 
486 
4 66 
368 
1(13 
4 6 
167? 
50 
749 
77 7 
30 
16 
10 
33 
140 
7 
73 1 
7 9 
4 86 
775 
394 
77 
6 
1 4 9 
904 1 
7046 
747 
169 
36 4 
1 76 
1 
107 
2159 
121 
2038 
108 
4 
1397 
139 
533 
1 794 
7441 
4180 
54 1 
1559 
193 
153 
10 
163 
631 
234 
370 
??? 
566 
1648 
3 
768 
1713 
4 
709 
10 
446 
611 
1 14 
1 
30(1 
9 9.3 
3540 
817 
??1 
231 
13? 
7 76 
178 
58 
741 
6611 
1 17 
? 
891 
127 
159 
67 7 
631 
7779 
413 
640 
78 
196 
777 
165 
166 
1? 
3 
3 06 
1 7? 
499 
5017 
1 1 96 
?8 
9 5 
7/0 
4 0 1 
2 3 
3 7 8 
1 4 3 
74 
1 8 8 
6 0 2 4 
4 8 2 3 
2 0 1 
1 13 
2 8 
34 
2824 
66.3 
1589 
3462 
1614 
171 
766 
1 16 
B4? 
76? 
1 71 
609 
89 
500 
415 
104 
4 8 
2 
111? 
109 
14 
3 4 
11 
784 
316 
186 
2301 
4111 
1001 
467 
/04 
170 
12 
60 
79 
7 
7/6 
1236 
95/ 
36 
A4 
4789 
700 
840 
1796 
6 
16 
4 6 
5 
32 
?? 
21 
Ζ 86 
136 
8 
204 
188 
16 
3/ 
6 
Ζ 38 
7 30 
2 
140 
13/ 
5 
1726 
204 
1620 
642 
63 
866 
27 
13 
6 5 4 
6 4 / 
3 S 7 
1 9 7 
7 6 1 
8 2 
8 2 
6 
6 4 
1 5 7 
6 3 
5 0 
7 9 6 
7 
41 
5 6 
6 
7? 
I 
7? 
7 7 
211 
3 
3 
1 0 2 
9 
8 5 8 
1 8 4 / 
1 0 / 0 
1 0 8 4 
3 5 2 8 
8 2 5 
1 6 1 4 
6 B 7 
3 
3 76 
1 6 7 6 
3 0 7 
6 5 ? 
7 1 ? 
6 3 
1 4 5 
7 6 
3 9 
7 8 0 
10 
3.36 
2 4 9 8 
7 5 6 
3 
1 9 9 
6 
16 
6 3 
1 6 3 
6 4 0 
4 9 1 
? 0 8 
1? 
7 8 0 
8 
9 0 
2 
18 
19 
1 9 9 
7? 
7 0 4 3 
6 
1 6 ? 
3 
7 9 
1 4 6 
3 
? 
4 0 
9 6 7 
3 7 ? 
1 8 0 
169 
?6 
13 
904 
7 99 
714 
1617 
35 
?01 
14 311 
/I12 
264 
6 70 
1490 
1 168 
29 
28 
293 
137 
3 
7 
1?1 
160 
4?1 
670 
143 
? 
6 
4 69 
4 
11 
'i I 
3 1 1 
6 
74 
215 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
216 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
0 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
HO 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 3 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
? 0 8 
? 1 2 
3 16 
270 
7 611 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4110 
4 0 4 
6011 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
0 1 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U SUD 
3 A P O N 
T A I W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
A V I T A I L L E M SOUTAGE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 9 . 1 3 F O Y 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
AEP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
AEP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHIL I ' 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
23 
76 
73 
2 6 
14 
24 
1 3 1 
137 
47 
41 
22 
6 2 
1 5 3 
1 5 1 
3 
2 
1 
13 
1 
31 
1 
31 
143 
96 
101 
6 
75 
57 
22 
1 / 5 
4(1 
8 6 
3 5 2 7 0 
1 2 8 4 5 
2 2 4 2 5 
6 0 9 9 
3 4 4 4 
1 4 4 8 8 
4 4 1 8 
1 7 5 5 
1 
7 6 5 0 
2 7 7 8 
4 8 7 2 
1 9 1 8 
1 3 8 9 
7 5 7 2 
4 3 9 
3 B 3 
M A T . B R U L E U R S . 
2 6 6 1 
1 7 2 / 
1 2 3 9 
194 4 
9 7 8 
6 3 0 
7 5 4 
3.14 
1 7 9 
5 0 4 
8 5 2 
7 7 7 
5 9 7 
2 2 4 
9 2 4 
7 3 3 
1 1 5 
3 3 2 2 
1 5 9 
9 
2 7 3 
1 9 8 
7 8 
167 
.1 1 
6 4 
1 0 6 
3 8 
4 6 
2 5 3 
14 
12 
26 
17 
2 4 1 
1 7 9 
9 6 
43 
13 
53 
43 
161 
34 
6 
1? 
161 
1 1 5 
8 6 8 
5 3 
1 7 3 
1 3 3 3 
9 2 1 
3 7 4 
3 4 3 
1 0 9 
10 
2 6 9 
6 2 
24 1 
4 3 2 
3 6 1 
4 6 7 
12 
2 1 2 
5 8 0 
7 8 
3 3 0 2 
9 6 
1 0 8 
1 7 2 
3 8 
6 2 
31 
12 
6 
6 
2 
4 4 
14 
3 
10 
3 0 
2 3 
1 
Β 
31 
8 8 
3 2 
2 
6 4 
9 0 
3 5 5 
2 4 
1 7 1 
4 2 
9 5 1 1 
2 9 2 0 
6 5 9 1 
1 0 6 8 
3 9 3 
5 3 1 6 
2 2 4 1 
2 0 7 
1 0 9 
6 
8 6 
6 9 5 1 
2 8 8 6 
4 0 6 6 
1 3 2 0 
6 5 7 
2 3 9 9 
7 2 5 
2 6 0 
P U L V E R I S A T E U R S 
3 1 8 
7 1 0 
5 1 4 
3 3 5 
3 7 
1 
311 
3 
3 
34 4 
7 
5 5 
7 6 
64 
3 8 
3 
■14 
? 
7 6 
5 
1 
3 8 
? 
31 
6 0 
71 
6 
■1 
7 
! 1 
3 
1 
4 
7 
■1 
1 
7 
7 5 
2 
8 
1 
7 
5 5 2 
2 2 2 
164 
5 2 0 
2 1 6 
41 
5 ? 
18 
6 0 
10 
5 5 
7 8 
3 6 
6 0 4 
5 ? 
7 5 9 
13 
■1 
3 
14 
? 
2 0 
18 
7 
19 
1 0 
10 
3 4 
2 0 
■1 
3 
1 1 
12 
6 
2 
4 1 
θ 
e 
4 
2 
2 2 
4 
2 1 B 
18 
25 
1 5 9 3 
1 0 4 0 
5 5 2 
8 5 
18 
3 2 ? 
1 1 
1 4 6 
3 9 
1 4 8 
2 0 4 
4 9 
61 
3 
1 
9 
3 
I 1 
7 0 
3 
2 0 
5 
7 
1 
-1 
5 
3 
1 
1 
1 
8 
6 
13 
9 
9 
2 3 
1 1 
10 
1 
2 
1 
1 2 8 9 
5 3 8 
7 5 2 
1 6 7 
1 19 
5 7 2 
2 1 5 
13 
3 0 8 
6 6 
1 13 
15 
2 0 
9 1 
12 
2 
1 
6 
I 
2 3 
19 
3 5 
1 
6 
2 
2 
10 
2 
1 
2 
3 9 
2 
65 
7 4 7 2 
2 5 6 1 
4 9 1 0 
1 1 6 6 
6 0 8 
3 1 9 0 
7 74 
5 5 5 
3 6 6 
1 0 7 
3 9 ? 
5 1 0 
7 3 3 
1 9 7 
5? 
3 ? 
71 
3 3 9 
4 
3 3 
4 0 
101 
16 
5 
1 
8 
6 3 
1 I 
4 
33 
30 
1 
4 
176 
2 
20 
1 7 4 
1 3 1 
79 
6 
3 
57 
1 
8 
1 1 
2 7 9 
5 
18 
121 
25 
232 62 170 
572 
00 
512 
3 6 4 
239 
105 
13 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 3 
6 64 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
00-1 
007 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0311 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
01.6 
0 6 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
3 OH 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
? 6 8 
7 7 6 
7 8 8 
3 14 
130 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4(14 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? Η 
6 3 3 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
N O R D J E M E N 
S U E D 3 E M E N 
P A K I S T A N 
NDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
3 A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A EG IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 9 . 1 3 M E C H A N 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
ΒΑ D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
LIBERIA 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
NIEDERL A N T I K E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUE1A 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ARABIEN 
K U W A I T 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
1 5 9 
2 6 8 
1 7 1 
74 9 
1 0 0 
7 0 8 
3 '7 9 
0 3 8 
6 8 4 
34 6 
' 3 6 
6 3 3 
1 1 0 7 
1 5 0 9 
9 4 3 
1 0 6 5 
1 9 7 
3 5 1 
1 7 8 5 5 9 
6 6 4 7 3 
1 2 3 0 8 2 
3 2 8 7 5 
1 6 7 6 7 
7 6 / 5 1 
1 9 3 3 0 
1 3 0 9 2 
F E U E R U N G E N . 
1 8 2 8 6 
1 2 7 8 9 
6 2 7 0 
1 2 9 7 0 
5 9 0 6 
.13 5(1 
1 0 7 4 
3 5 0 0 
1 3 1 9 
5 7 7 7 
4 3 4 9 
4 9 7 9 
5 1 8 4 
1 0 7 8 
6 0 1 2 
7 4 6 ? 
7 8 4 ? 
5 7 2 8 
2 3 5 0 
1 19 
2 3 7 6 
3 6 6 0 
9 1 7 
1 0 7 9 
5 2 8 
5 7 7 
1 2 8 5 
4 3 9 
5 7 0 
1 3 6 9 
1 1 5 
2 3 9 
1 8 4 
132 
1 5 5 7 
1 8 9 3 
5 4 5 
4 0 H 
1 6 1 
2 2 8 
2 7 2 
1 4 7 3 
2 2 3 
125 
107 
1 2 7 / 
6 7 9 
7 1 5 5 
4 6 3 
7 8 6 
2 5 1 
1 2 0 
4 3 6 
3 2 1 
7 6 0 
1 B 6 6 
2 0 2 
4 5 3 
10 
16 
7 
8 
70 
41 
6 6 6 
54 
4 
4 
4 7 6 
1 4 3 7 
1 5 1 
10 
4 6 1 3 6 
1 4 8 1 8 
3 1 3 1 9 
1 2 1 1 ? 
7 2 6 0 
1 5 5 1 9 
3 3 9 0 
3 6 8 8 
B R E N N E R . 
1 0 4 2 8 
7 5 4 4 
3 2 2 1 
2 8 6 1 
1 0 3 6 
1 0 0 
39 74 
5 8 8 
7 4 8 9 
3 3.311 
2 4 1 8 
4 2 2 6 
1 3 7 
1 9 1 1 
6 1 9 8 
6 4 2 
5 0 3 5 
9 3 8 
14 25 
? ? 9 9 
4 34 
4 1 7 
4 1 9 
1 4 ? 
1 3 1 
IUI 
3 4 
2 7 5 
1 14 
3 
5 7 
5 5 
3 8 1 
151 
14 
7 5 
4 
2 8 
1 2 6 
9 5 5 
2 1 4 
1 
2 6 
5 5 6 
3 2 3 
3 4 5 1 
2 2 1 
5 0 1 
6 4 
3 3 
5 
7 
12 
1 3 1 
9 3 
3 8 ? 
131 
4 
4 
55 
34 
1 6 4 
??6 
4 6 1 
4 
77 
4 0 7 
3 8 
8 3 
7 
1 6 4 
4 3 0 7 4 
1 0 8 6 1 
3 2 2 1 3 
6 1 OB 
1 9 6 1 
2 4 Θ 4 7 
7 7 6 6 
1 7 5 8 
3 9 
14 
5 0 
6? 
32 
3 3 
16 
21 
2 6 4 
6 ? ? 
3 0 
3 5 1 
3 3 6 0 5 
1 0 3 4 0 
2 3 1 6 5 
5 6 2 6 
2 7 1 2 
1 5 8 3 4 
3 2 8 1 
1 3 5 4 
Z E R S T A E U B E R 
2 4 3 3 
7 7 7 
3 5 7 9 
1 5 3 8 
1 3 7 
13 
135 
?? 
3 5 
7 1 0 7 
9 3 
7 9 8 
5 0 0 
3 0 6 
3 5 ? 
3 1 
1 0 3 9 
17 
7 9 3 
5 0 
7 8 
9 7 ? 
74 
7 6 6 
8 4 6 
7 6 ? 
7 5 
7 0 
74 
1 7 6 
5 0 
7 0 
33 
7 6 
3 
1 
4 ? 
4 
7 7 
5 7 4 
44 
H B 
4 
3 3 
5 
1 ι 
4.1 
7 7 1 
1 
2 4 0 6 
1 1 5 1 
4 3 5 
3 3 0 4 
9 1 3 
2 2 5 
2 9 0 
71 
3 1 8 
6 0 
7 2 9 
5 0 5 
165 
2 5 4 ? 
4 7 3 
1 4 3 6 
99 
41 
2 3 
2 1 8 
9 
1 6 5 
1 5 5 
64 
1 4 0 
1 5 0 
7 6 
4 4 3 
2 3 7 
7 7 
27 
6 7 
4 3 
7 7 
3 5 
3 
7 ? 
6 0 
8 9 
77 
3 9 
1 4 4 
6 7 
2 0 4 8 
1 12 
1 4 ? 
4? 
3 3 
4 
7 
? 
7? 
41 
3 0 
5 
3 
9 1 
74 
1 1? 
1 
9 0 9 4 
5 8 1 4 
3 2 7 9 
6 9 1 
1 19 
1 4 7 8 
4 8 
1 1 1 1 
3 2 5 
1 1 74 
1 4 3 9 
2 8 0 
4 7 2 
31 
19 
6 8 
4 5 
2 2 1 
1 3 4 
34 
2 7 8 
91 
71 
3 
5 2 
7? 
8 ? 
8 3 
8 
16 
8 
2 2 
1 
1 5 3 
1 16 
6 0 
8 2 
2 7 9 
1 7 ? 
1 17 
3 4 
4 
1 
(1 
4 ? 
2 ? 
10 
3 7 3 
6 
1 8 
1 0 4 4 
1 
5 
1 
9 
5 
8 4 8 0 
2 3 1 0 
4 1 4 9 
7 9 8 
5 7 0 
3 1 5 8 
1 3 9 8 
179 
2 9 9 1 
3 7 5 
17 76 
7 8 9 
7 5 ? 
3 
1 0 8 
10 
1 5 8 
3 8 
18 
6 1 
7 
3 0 7 
3 7 7 
3 4 ? 
15 
1 5 3 
4 2 
9 
1 0 7 
2 7 
3 
4 
6 
5 
10 
6 
8 
1 
2 
5 3 
12 
24 
4 
9 
1 8 
1 
5 
18 
2 5 9 
1 1 1 
1 6 9 
16 
3 2 
14 
14 
8 5 
2 6 7 
5 
2 3 
2 6 2 
7 2 
4 4 4 
4 2 6 
3 
3 4 7 0 7 
1 0 6 6 6 
2 4 1 5 1 
5 3 9 9 
2 8 7 8 
1 4 8 9 B 
3 3 6 ? 
3 8 5 5 
1 4 4 0 
3 7 6 
1 165 
1 8 0 5 
8 7 7 
6 6 0 
1 4 6 
7 5 9 
5 7 6 
8 8 3 
5 3 
7 3 ? 
1 8 0 
7 3 ? 
5 6 
5 6 
13 
1 3 7 
1 8 8 
1 5 0 
4 ? 
5 3 
1 5 4 
6 
1 6 
6 0 9 
6 
1 0 0 
3 
8 3 ? 
1 5 6 ? 
3 8 9 
7 9 
6 
7 7 
3 4 4 
5 
1 8 
3 5 
3 
8 7 
1 4 1 3 
5 1 
8 4 
1 3 0 
46 
4 3 
? 5 7 
7 7 4 
3 7 6 
3 4 
7 9 
1 9 7 7 
4 7 9 
1 4 9 8 
1 7 7 
1 77 
3 ? 
1 7 8 9 
1 1 
13 
1 
1 
3 
7 9 
1 74 
7 1 9 
3 6 0 6 
2 9 8 
3 3 0 8 
1 9 6 4 
1 0 9 0 
9 B 5 
8 5 
3 5 8 
6 9 6 
1 1 1 
7 8 6 
1 5 6 7 
6 1 
1 4 3 5 
55 
1B8 
7 7 1 9 
7 7 4 
7 0 
3 3 
1.3 
79 
81 
11 
3 5 
7 
1 2 9 
6 0 
7 4 0 
9 
13 
? 
1 
3 
? 
3 0 
17 
7 
7 
73 
4 3 
3 
4 
1 
1 0 6 
1 0 5 
9 
4 
4 
3? 
1 
Tab 3 Export Janvier — Dicembre 1976 Januar — Delamber 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg­Lux 
706 SINGAPOUR 
7?0 CHINE 
778 COREE DU SUD 
73? JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
9ZZ SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE (EUR β) 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
I« 
137 
166 
87 
60 
II 
746 
30 
1 14 
23887 
9814 
13959 
9413 
2281 
3395 
774 
1151 
30 
36 
10804 
3359 
7445 
5838 
1133 
109 7 
•20 
510 
2 8 8 1 
1 4 1 4 
1 4 6 6 
6 4 3 
44 7 
5 2 9 
4 7 
2 9 5 
3 6 1 4 
1 7 6 7 
1 8 4 8 
1 7 4 0 
2 9 7 
5 3 4 
4 6 
73 
719.14 F O U R S INDUSTRIELS O U DE LABORATOIRES 
0 0 · 
0 0 ? 
not 0 0 4 
0 0 6 
non 
0 0 7 
OOR 
0 7 ' , 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 H 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 « 
0 6 H 
ΟΛΟ 
0 Λ 7 
0 « 4 
O « « 
OAB 
7 0 7 
7 0 4 
7 0 H 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 3 ? 
7 4 H 
? « f l 
7 7 ? 
? / « 
7 H 0 
7 R B 
3 0 ? 
3 1 4 
:IIH 
3 7 ? 
3 3 0 
146 
3 6 ? 
. I n « 
3 7 3 
:I/H 
3 9 0 
4 0 0 
■104 
• I I 7 
4 16 
4 16 
4 4 0 
4 5 H 
4 « ? 
4 7 6 
4 H 0 
4 II 4 
4 9 ? 
5 0 0 
6 0 4 
6 I IH 
5 1 ? 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP O E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
K E N Y A 
TANZANIE 
M O Z A M B I Q U E 
M A U R I C E 
ZAMBIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A t A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
G U A D E I O U P E 
M A R T I N I Q U E 
A N T I L L E S N E E R I A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E I A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U H 
PEHOU 
BHESII 
C H I I I 
6974 
5857 
3Z5? 
3387 
34 1/ 
1938 
516 
7017 
91 
64 4 
3575 
3700 
984 
7379 
84Θ 
1798 
3359 
1 1 96 
7038 
377? 
748 
4051 
403 
3 46 
666 
151 
67 
189? 
3690 
1065 
553 
1074 
7? 
7/ 
441 
89 
193 
140 
796 
1613 
43 
4 6 
6 6 
41 
6 H 
76 
379 
71 
37 
?4 4 
930 
1633 
9 6 0 
866 
760 
44 
639 
7? 
65 
34 
830 
397/ 
90 
778 
1044 
160 1 
54 
7650 
7071 
7141 
1816 
578 
165 
1577 
147 
1986 
670 
737 
1841 
765 
583 
I 600 
7 00 
1757 
136? 
504 
741 
307 
158 
147 
64 
138 
530 
8 
74 
350 
6 4 
67 
37 
3 
61 
15 
900 
55 
?? 
3172 
1 
632 
62 
151 
3053 
566 
663 
1091 
139 
15 
56 
110 
60 
475 
35 
999 
7 
3 
1757 
739 
7400 
135 
6 
? 
1509 
7473 
604 
9 
109 
10 
309 
749 
73 
699 
190 
175? 
?73 
47 
610 
767 
5 
4 6 
415 
496 
1 17 
4 14 
134 
1 
138 
? 
774 
664 
416 
438 
ΙΟΙ 
I 10 
3 
? 
68 
195 
318 
828 
504 
374 
1 16 
54 
1 9! 
?54 
34? 
1 
770 
? 
■ 
30 
70 
3 
131 
89 
7 7 9 
5 3 0 
1 9 9 
1 ? B 
7 0 
5 1 
1 
7 0 
? ? B 
3 0 5 
5 5 8 
4 1 4 
5 5 3 
6 5 
4 0 8 
5 3 
7 3 0 
14 
5 7 
3 0 6 
14 
5 9 8 
1 0 5 
8 7 7 
5 4 0 
1 4 5 
3 5 
7 1 
? 
13 
4 2 6 1 
1 8 5 7 
2 4 0 4 
1 7 7 4 
1 8 1 
9 6 8 
4 9 
2 1 2 
4 6 9 
1 9 0 
1 6 7 
1 0 5 
5 9 
2 6 6 
19 
8 9 
1 7 6 
7 5 7 
7 4 6 ? 
3 
9 
4 3 
1 7 ? 
1 19 
4 5 
3 7 3 
5 3 
7 
9 
3 3 4 
1 
73 
77 
34 
7 
85 
50 
10 
39 
666 
33 
78? 
195 
76 
108 
723 
336 
273 
??4 
149 
7 6 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
706 SINGAPUR 
7?0 CHINA 
/?8 SUEDKOREA 
73? JAPAN 
736 TAIWAN 
Z40 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
9 / / VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
10?0 KLASSE 1 
.071 EFTALAENDER 
1030 KLASSE ? 
1031 AKPLAENDEH 
1040 KLASSE 3 
719.14 IN 
1 5 / 
16 
7 6 
1 0 9 
3 6 
8 5 
6 
7 
1 6 5 
1 0 1 5 
6 8 
3 
19 
5 
7 
3 1 
7 1 
4 7 1 
8 
4 6 4 
1 
I B 
? 
4 H 
7 8 3 
2 
1 2 1 
2 1 6 
116 
1 
1 n 
6 0 2 
2 6 
13 
1 9 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 3 
3 / 8 
3 9 0 
4 0 0 
41)4 
4 17 
4 16 
4 9 6 
4 4 0 
4 6 6 
4 6 7 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I H L A N D 
D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E ' Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A U R I 1 I U S 
S A M B I A 
Hl 1' S U I D A I AIKA 
V I Hl I N I I i l l S l A A l l N 
K A N A D A 
M I X I M 1 
G U A I 1 M A I Λ 
C O S I A HK Λ 
P A N A M A 
G U A D I 1 ( I I J I ' I 
M A H I I N I O U E 
NIEOFHI A N U I U Ν 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E I A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
B R A S I U E N 
CHILE 
1 5 7 
1 1 0 8 
6 6 2 
1 3 0 3 
6 1 6 
1 0 0 
1 3 1 4 
2 3 8 
8 9 0 
1 5 3 8 8 2 
6 4 9 9 9 
8 7 9 7 0 
5 1 7 1 ? 
1 Θ 3 9 0 
7 5 4 9 5 
1 5 8 6 
1 1 7 5 0 
16 
4 2 
3 
3 8 5 
3 1 1 
1 8 
1 4 1 
5 5 
7 0 2 3 8 
2 8 1 1 3 
4 2 1 2 5 
2 7 1 4 1 
9 Θ 7 8 
9 0 0 9 
6 2 6 
5 9 / 5 
2 5 
9 1 6 
6 5 5 
18 
1 9 2 
13 
1 
1 9 4 1 3 
8 4 2 8 
1 0 9 8 6 
4 1 4 5 
2 6 5 6 
4 1 3 7 
3 9 0 
7 / 0 4 
N D L A B O R A T O R I U M S O E F E N 
1 9 7 7 0 
1 6 7 1 7 
7 3 7 7 
1 0 4 9 0 
1 4 6 3 9 
6 7 4 0 
1 1 9 ? 
3 3 5 8 
1 3 7 
1 6 1 6 
1 0 6 4 / 
5 1 3 4 
7 8 8 4 
7 6 4 8 
3 5 1 B 
8 7 9 B 
8 7 7 7 
3 1 3 3 
5 3 6 3 
7 7 0 7 6 
7 5 6 
1 4 5 5 3 
7 0 6 5 
1 5 8 1 
3 1 0 4 
1 0 5 5 
7 6 5 
4 3 5 ? 
9 9 2 7 
2 2 3 6 
1 3 2 6 
3 0 1 9 
6 7 ? 
1 16 
1 2 0 4 
2 4 7 
6 8 4 
7 / 9 
4 3 7 
7 1 0 4 
1 8 ? 
7 1 8 
? 8 6 
7 5 7 
4 3 ? 
39(1 
5 8 0 
7 1 5 
1 4 0 
6 6 6 
4 31111 
65711 
1 1 6 9 
? ? 5 4 
130 
163 
1 2 9 6 
3011 
2 3 6 
1 6 1 
1 / 5 3 
6 1 6 6 
1 2 1 
1 6 9 7 
7 3 5 4 
6 1 0 0 
7 5 9 
9 6 7 7 
5 4 1 B 
4 H 4 7 
Θ 9 0 9 
3 0 6 8 
4 6 4 
2 5 7 2 
3 8 4 
6 6 8 2 
1 1 3 1 
2 1 13 
6 1 5 0 
8 4 6 
2 5 3 5 
5 7 2 7 
1 0 6 5 
4 0 7 8 
1 1 8 8 8 
2 5 9 1 
1 1 6 5 
1 4 5 5 
9 70 
1 0 ? ? 
1 9 8 
3 4 1 
2 4 9 2 
6 3 
1 4 1 
1 2 8 5 
6 3 9 
9 0 
2 2 2 
14 
1 7 3 
8 7 
2 
5 0 3 B 
1 0 9 
6 7 
3 5 
1 4 0 
1 
4 
2 0 1 
1 
6 3 1 
35 .36 
3 2 6 0 
1 7 1 
2 3 ! ) 
9 
1­1 
116 
7 5 
3 2 
1 3 9 
3 2 2 2 
9 
1 6 8 0 
3 4 0 
14 19 
1 9 0 
8 8 4 8 
1 0 1 ? 
2 5 4 0 
2 1 5 7 
4 1 2 
18 
81 
3 0 
2 9 
4 
4 6 9 
I U I 
2 4 4 4 
3 3 0 
1 1 6 / 
8 / 
2 ? 
B 4 4 3 
7 0 / 
/ 8 3 9 
1 6 
3 
1 7 1 9 
3 0 
6 5 
3 6 1 B 
5 6 0 7 
1 8 8 7 
3 4 
1 6 3 
2 6 
7 6 7 
4 
1 9 4 
16 
6 0 
7 4 1 
71 
14(1 
? 5 1 
6 1 
14 
1 7 8 
1 1 
1 7 ? 
3 3 9 
101, 
1 
1 0 4 
7 11) 
­ 3 6 
13 
1 1 5 ? 
1 0 3 1 
19 
1 4 4 
8 
3 
3 6 4 
1 
2 0 4 2 1 
8 7 2 4 
1 1 6 9 7 
6 3 7 0 
1 7 9 8 
4 4 B 7 
1B5 
B ? 7 
1 7 7 4 
6 9 9 
β 5 
1 3 B 6 
3 7 9 
6 
8 
8 
1 2 9 
1 2 3 
1 2 0 
5 8 6 
6 9 4 
2 2 8 
5 0 8 
7 9 0 
7 
6 1 2 
2 7 
7 ? 
3 5 
3 
? 
3 3 3 
1 7 5 9 
7 1 5 
9 6 0 
911 
7 0 5 
6 3 7 
2 1 
9 
4 3 ? 
3 6 
2 6 4 
1116 
4 
166 
6 6 
13113 
1 0 9 3 
1 1 1 
6 3 3 
6 3 3 
2 3 
2 
4 6 
4 5 
7 8 6 6 
3 7 4 0 
3 9 1 5 
1 2 9 4 
5 6 1 
2 7 9 ? 
1 6 5 
9 7 9 
8 9 ? 
8 0 8 
7 6 9 
15 
3 2 2 
5 
7 
1? 
5 9 
1? 
7 / 
1 
1 1 / 
11 
1 
6 
/ 
6 8 
? 
16 
6 
1 
11 
4 6 9 
1 17 
14 
5 8 4 
1 
5 
13 
7 6 6 6 
5 2 9 3 
2 3 7 2 
1 Θ 0 7 
7 6 6 
7 5 4 
4 0 
3 1 1 
5 4 7 1 
7 6 8 
5 1 2 9 
3 0 1 2 
1 6 1 8 
2 2 6 
6 2 9 
1 3 / 
1 3 1 1 
5 6 
1 4 8 
1 0 0 9 
3 5 
4 2 7 5 
1 8 0 
1 6 1 H 
7 
7 
2 6 6 5 
7 6 2 
9 2 
1 15 
13 
6 
2 9 
2 3 0 
e 7 2 9 
1 /O 
3 5 8 
2 
3 
44 
1 
3 6 
9 / 
1 0 0 / 
1 19 
1 1 1 
4 3 
4 9 
3(1 
6 6 ? 
6 
1 7 0 4 
4 8 
6 8 
6 
? 1 6 
Β 
6 8 
Z 1 9 
1 6 1 
1 8 9 0 0 
8 4 6 9 
1 2 4 3 1 
6 8 8 4 
1 2 5 5 
4 9 2 3 
2 7 3 
6 7 4 
8 8 6 
4 7 6 
4 7 3 
31 7 
3 7 3 
4 5 4 
6 6 
1 16 
5 1 8 
5 6 6 
3 6 4 7 
8 
6 
5.3 
4 7 6 
3 0 ? 
1 3 4 
0 9 8 
34 1 
5 0 
8 / 
? 
7 6 3 
a 6 3 
37 
84 
7 4 1 
11 
? 
39 
39 
3 / 6 
7 4 3 
3 
7 9 6 
1 3 7 
1 1 
3 5 
1 9 6 
aa 3 
4 ? ? 
104 1 
7 9 4 
179 
166 
1 13 
7 6 / 
9 9 1 
? 1 
9546 
4210 
4444 
3671 
748/ 
393 
7 
480 
570 
63 
142 
349 
16B 
316 
10 
21 
540 
2140 
229 
15 
102 
19 
2 9 
191 
1 
56 
56/ 
36 
900 
? 
5 
1 1/ 
934 
293 
6 
lOB 
217 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
218 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 ? 4 COREE D U N O R D 
7 7 8 COHEE DU SUD 
7 3 7 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 7 ? POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 9 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
44 
16 
2 3 9 
6 0 7 
04 7 0 
5 1 6 1 
14 3 
6 0 
41 1 
6 2 3 
3 0 
1 7 7 9 
1 14 
54 
3 ? 
4 4 5 
9 7 
2? 
15 
■19 ? 
106 
3 1 6 
3 7 
2 7 7 1 
14H 
3 0 ? 
3 5 4 
3 7 B 9 
? 0 6 
5 1 3 
3 8 
1 0 7 6 5 0 
2 7 3 5 6 
8 0 2 9 4 
7 3 7 5 2 
8 2 5 0 
4 4 4 7 ? 
3 9 8 7 
l 2 0 7 0 
Deutschland 
8 
9 
4 7 
8 7 
1 7 9 8 
2 7 4 6 
7 0 
5 3 
7 8 3 
3 
7 9 
1 4 0 6 
54 
1 5 7 
18 
?? 
13 
1 3 4 
5 9 
5 
7 
3 / 
7 5 
1 6 6 
34.34 
1? 
3 7 0 
4 2 1 5 6 
1 0 9 4 8 
3 1 2 0 6 
1 1 3 3 4 
4 9 9 1 
1 7 1 2 3 
1 3 6 8 
2 7 5 1 
France 
1 
6 3 
3 4 1 
2 5 7 3 
4 5 1 
1 
14 
3 
9 
6 
2 6 3 
8 
2 7 2 4 
3 4 6 
9 2 
19 
3 8 
2 5 2 7 9 
5 5 B 2 
1 9 6 9 7 
1 8 8 8 
6 5 2 
1 1 0 4 9 
8 9 6 
6 7 6 0 
7 1 9 . 1 5 M A T E R I E L F R I G O R I F I Q U E . S F M E N A G E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A I L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 16 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
2 0 7 6 1 
1 1 2 0 1 
1 1 1 6 9 
2 6 4 6 1 
2 1 6 1 
1 6 4 7 1 
2 4 6 7 
3 2 5 4 
8 5 
1 3 4 
2 0 9 2 
4 0 1 3 
9 0 9 
4 6 4 5 
6 2 7 7 
1 6 8 6 
3 0 7 8 
4 1 
8 5 
2 7 5 1 
2 2 3 0 
2 6 7 
■17 4 
2 6 
1 8 2 4 
1 2 7 
I 3 5 
1 3 0 
3 7 1 
91 
5 7 9 
6 9 6 
H II 4 
6 4 7 
1 1 9 7 
7 5 3 
7 6 
8 3 
?5 
7 4 8 
7 1 
196 
3 0 / 
7 6 
1 1 8 0 
6 3 0 3 
3 2 3 0 
3 9 2 2 
6 2 1 
1 9 4 5 
5 6 4 
1 9 9 1 
7 
6 1 2 
1 5 5 8 
1 0 7 
2 1 7 1 
3 1 2 1 
1 0 3 
4 0 7 
1 
2 4 4 
2 6 2 
1 5 2 
2 1 4 
6 5 0 
6 3 
8 3 
3 7 
5 3 
2 
6 4 
81 
19 
1 5 8 
8 3 
3 
7 
2 
5 
3 
2 5 
18 
4 
2 5 1 
1 4 2 2 
1 5 0 3 
4 6 6 Θ 
1 1 0 5 
1 1 2 3 
1 0 8 
3 6 7 
1 
2 0 7 
4 9 9 
21 1 
6 0 5 
■1.16 
2 1 4 
8 7 3 
3 7 
3 
6 7 ? 
5 8 8 
5 1 
1 3 ? 
1? 
4 8 3 
7 8 
4 
1 16 
1 
3 8 7 
4 1 7 
6 8 7 
71 
2 4 4 
. 9 
18 
8 
1 2 0 
3 
79 
13 
13 
8 5 
Italia 
2 3 
1 6 9 
79 
8 5 2 
3 
6 7 
2 
4 / 
2 
13 
1 
3 3 5 
6 9 
1 0 2 1 7 
2 4 5 3 
7 7 6 4 
' 0 9 3 
1 8 6 
5 5 5 ? 
2 3b 
3 1 4 
1 0 1 6 5 
4 1 7 0 
4 7 3 1 
1 7 1 6 0 
1 1 5 0 5 
3 8 1 
4 3 6 
6 
7 6 7 
7 6 1 
7 7 ? 
1 5 1 6 
7 4 1 0 
9 9 7 
1 5 7 7 
4 
4 8 
1 6 6 0 
8 3 6 
14 
1 7 1 
? 
7 4 7 
1? 
13 
5 
1 3 4 
7 8 
1 0 7 
1 9 ? 
1 1? 
4 1 6 
7 7 2 
1 0 
7 
: 15 
19 
6 
B3 
2 0 1 
5 
2 1 4 
1000 kg 
Nederland 
13 
.10 
1 
2 
Β 
1 5 0 1 
1 0 4 6 
4 5 4 
14 7 
6 1 
3 0 7 
1 
1 7 6 4 
1 7 / 8 
2 1 1 6 
1 1 7 
1 2 2 5 
5 6 
149 
I 7 
9 9 
13 
9 
1 0 6 
4 1 
8 5 
1 5 0 
3 
41 
3 2 
1 
74 
3 
16 
14 
3 
2 6 
5 
17 
1 
i 1 
: Β 
4 1 
2 3 1 
Belg.-Lux. 
IO 
1 3 4 
5 
6 0 9 
1 0 0 
17 
2 6 
76 
1 13 
2 3 
2 7 8 
18 
1 0 2 
6 
10 
123 
8 
77 
1 1 9 8 2 
5 5 3 2 
6 4 5 1 
7 6 5 3 
6 6 0 
2 9 7 4 
■1 2 3 
8 7 3 
6 5 9 
4 4 9 
3 1 8 
1 2 0 
6 7 
? 
7 5 
4 
7 
θ 
6 8 
5 9 
6 
1 
4 1 
3 3 3 
3 
H I 
1 
9 0 
1 
1 
? 
I 
2 
2 
4 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 
3 5 
1 
19 1 3 7 9 
5 7 2 4 0 0 
3 5 17 
6 
19 
11 5 3 1 
1 
2 3 5 3 8 
1 
2 
5 3 
2 
1 3 3 1 1 0 
4 5 1 
4 7 
1 1 
2 5 
1 1 
6 7 21 
1 
1 9 4 
12 
9 4 9 7 9 6 6 9 2 2 
1 2 6 4 9 8 4 3 5 
8 2 3 3 6 4 8 7 
4 3 5 2 1 4 8 0 
4 8 B 1 2 1 2 
3 4 7 8 4 0 3 9 
7 0 a 3 4 8 
4 0 3 9 6 8 
1 1 9 9 19 6 5 ? 
3 5 7 12 2 3 2 
5 B 5 3 4 7 6 
Θ 5 9 3 0 0 1 0 4 0 
1 6 1 3 7 
1 8 1 4 2 5 
1 0 3 4 3 2 2 
2 8 4 2 
9 1 4 4 
1 3 4 
2 2 0 6 8 9 
2 9 1 10 8 7 4 
7 1 2.31 
104 7 5 
9 7 1 0 3 
8 2 2 0 5 
4 7 6 8 
3 2 
9 1 7 7 
1 1 0 6 0 
1 1 4 
3 4 
1 1 
5 ? 8 9 
4 9 
1 9 
1 1 
1 
8 ? 
1 5 
1 
19 
?4 71 
8 6 4 5 
9 7 1 4 ? 
1 5 6 
9 1 
8 
1 
16 19 
4 
3 5 5 4 0 
Designation 
Bestimmung 
CST 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 7 4 N O R D K O R E A 
7 7 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 7 ? F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
159 
7 2 4 
■12 1 
1 9 5 B 
2 0 0 6 4 
1 0 7 0 3 
4 10 
4 5 1 
1 1 0 / 
1 7 6 2 
1 0 8 
2 4 2 7 
1 3 5 
3 8 9 
1 0 6 
1 4 6 3 
7 1 4 
2 6 7 
1 3 6 
1 4 8 7 
1 6 3 
9 1 7 
1 7 5 
1 0 9 7 3 
4 3 2 
21 15 
1 9 5 7 
1 5 8 1 5 
4 7 ? 
1 2 6 0 
1 3 8 
3 3 0 6 2 7 
7 8 7 2 9 
2 5 1 8 9 9 
71 1 2 1 
2 6 3 6 9 
1 2 4 1 5 8 
1 4 3 9 3 
5 6 6 1 7 
Deutschland 
17 
8 6 
1 3 0 
3 0 9 
6 4 4 0 
5 8 7 9 
7 6 1 
4 0 2 
7 3 5 
3 1 
1 0 3 
1 9 6 6 
3 8 9 
5 2 0 
2 3 8 
2 64 
64 
7 3 3 
9 3 
4 1 
3 7 
1 2 9 
3 3 9 
1 0 6 4 
1 5 3 3 7 
1 3 6 
4 1 0 
1 4 7 9 1 9 
3 4 9 7 6 
1 1 2 9 4 3 
3 9 0 9 0 
1 6 1 13 
5 4 6 2 6 
7 3 1 8 
1 9 2 2 7 
France 
7 5 
1 0 7 
! 1 7 0 
6 0 5 6 
1 7 6 8 
3 5 
4 6 
7 
7 
1 
44 
7 3 9 
73 
1 0 7 1 2 
1 7 3 0 
2 0 2 
2 0 0 
1 
1 3 8 
7 8 7 8 5 
1 5 0 8 8 
6 3 7 1 7 
5 5 1 8 
3 1 4 3 
7 9 7 3 7 
7 8 5 1 
7 8 9 6 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 / 
4 9 1 
4 2 8 
1 2 7 1 
18 
2 1 8 
1 8 
14 
9 
4 1 
10 
2 6 4 
5 5 4 
2 0 6 8 3 
4 1 7 7 
1 6 5 0 6 
3 4 0 6 
3 8 0 
1 1 5 4 0 
9 6 7 
1 5 6 0 
7 1 9 . 1 5 E I N R I C H T . Z . K A E L T E E R Z E U G U N G . A U S G . F . H A U S H A L T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0.36 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A H N 
0 6 6 R U M A E N I F N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 ? K A N A R I S C H E INSELN 
? 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 I I B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 ? M A L I 
? 3 6 O B E R V 0 1 T A 
7 4 8 S E N E G A ! 
7 6 8 1 IBERIA 
7 7 2 E I F E N B F I N K U E S I E 
2 / 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
6 4 5 5 3 
3 5 3 7 1 
3 8 5 6 8 
B 1 2 5 8 
9 9 5 5 
4 0 3 4 3 
7 6 0 3 
7 2 1 7 
3 5 8 
5 4 1 
8 5 5 7 
1 2 7 2 1 
3 1 6 7 
1 7 0 5 8 
7 1 7 2 3 
5 5 1 1 
1 0 6 5 7 
1 3 6 
2 7 9 
9 7 5 3 
7 7 7 4 
1 4 8 0 
4 1 3 3 
1 9 7 
94 4 ! . 
1 5 7 H 
1 0 0 9 
1 0 0 9 
1 5 3 5 
7 9 9 
3 2 6 3 
4 2 4 6 
3 4 7 7 
2 5 8 5 
3 7 5 0 
7 5 6 
I 19 
2 8 0 
3 1 6 
9 2 1 
! I I , 
8 4 Θ 
1 1 5 1 
1 3 . 
4 7 6 8 
7 0 3 1 3 
1 0 9 2 4 
1 6 8 7 0 
2 5 7 3 
4 6 4 5 
1 9 7 6 
3 1 8 0 
4 0 
2 6 6 1 
4 1 1 8 
4 2 7 
9 0 4 0 
1 2 1 4 1 
4 4 3 
1 4 4 0 
13 
2 0 9 0 
114 4 
7 9 2 
1Θ26 
3 1 2 8 
4 5 9 
6 9 7 
1 4 9 
4 4 3 
19 
3 2 6 
7 0 7 
9 7 
5 3 5 
4 3 8 
3 5 
6 9 
10 
27 
10 
9 5 
! .1. ' . 
3 4 
1 2 9 3 
5 7 5 8 
4 9 7 2 
1 8 3 4 2 
4 7 8 0 
4 3 7 9 
4 5 3 
1 3 5 9 
4 
9 3 8 
1 8 9 1 
7 / 9 
2 1.10 
164 0 
7 6 3 
3 4 1 3 
1 7 6 
17 
1 5 8 9 
1 7 8 2 
1 9 9 
1 6 0 5 
6 6 
1 9 5 1 
8 
14 2 
3 5 
4 HO 
4 
2 4 6 5 
2 3 8 6 
2 6 0 0 
1 0 0 
1 0 1 5 
9 9 
9 5 
41 
4 9 7 
15 
4 0 6 
7 9 
4 3 
5 6 / 
2 8 4 2 0 
1 0 4 9 1 
1 0 7 2 9 
4 2 6 1 5 
2 5 4 9 4 
1 0 4 3 
1 4 2 0 
21 
8 4 2 
2 1 3 0 
8 3 8 
4 3 0 ? 
6 3 6 2 
763 '? 
4 3 8 1 
1 0 
1 7 9 
4 0 5 1 
7 0 7 1 
9 1 
5 9 1 
9 
1 0 8 9 
9 3 
4 9 
7 7 
5 0 . . 
7 3 7 
3 9 1 
1 1 1 H 
4 6 9 
1 6 7 9 
1 5 4 3 
5 6 
19 
9 
7 6 5 
7 3 
71 
7 8 ? 
5 3 9 
19 
5 7 6 
Nederland 
7 0 
1 7 0 
7 
19 
10 
1 
10 
4 0 4 8 
2 8 1 2 
1 2 3 6 
3 1 9 
1 0 8 
9 0 4 
1 3 
5 7 8 1 
6 8 6 4 
8 3 5 2 
7 7 1 
3 3 4 ? 
1 3 6 
4 7 3 
5 0 
3 9 3 
9 2 
3 3 
3 4 4 
71 1 
2 9 1 
5 0 2 
1 
4 2 
3 0 0 
2 1 2 
3 
8 8 
3 3 8 
15 
3 
9 B 
4 
3 2 
2 0 
1 6 9 
3 2 
1 0 0 
6 
θ 5 
3 8 
5 4 
1 5 4 
1 1 
6 3 4 
Belg.-Lux. 
51 
184 
15 
1 1 0 5 
2 1 0 
4 5 
9 9 
1 3 4 
1 3 2 
9 8 
9 24 
1 3 3 
1 3 2 
26 
1 7 4 
1 3 0 
5 8 
2 7 1 
3 8 1 2 7 
1 6 8 5 8 
2 1 2 7 0 
1 0 2 7 0 
7 6 4 0 
7 7 0 7 
9 3 6 
3 7 9 ? 
3 6 3 8 
7 6 7 9 
19 6.3 
7 5 3 
4 0 6 
7 ? 
1 6 7 
51 
9 3 
7 3 
0 0 9 
5 8 9 
5 
44 
3 
7 7 1 
1 7 1 7 
31 
1 
9 9 6 
I 1 
7 8 5 
1 
14 
6 
8 
3 6 
3 
10 
? 
3 
4 5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
8 16 
6 8 4 6 
7 3 
1 4 ? 5 8 7 3 
6 7 7 1 3 7 8 
19 6 0 
14 
5 0 
7 3 1 5 5 6 
5 
3 6 7 7 9 
3 
Β 
7 9 0 
3 
7 2 
2 7 8 3 0 ? 
6 4 6 
1 7 7 
3 9 
8 
3 0 ? 
3 3 3 
5 7 4 1 1 9 
6 
3 3 6 
5 5 1 
2 0 8 1 3 1 7 6 2 0 0 7 7 
3 0 4 6 1 7 6 1 6 1 8 
1 7 7 6 8 1 8 4 5 9 
B 6 2 5 3 8 9 3 
1 1 5 2 2 8 3 3 
7 8 8 6 1 2 7 6 3 
1 7 1 7 6 1 4 
1 7 5 6 1 8 0 3 
3 8 1 9 7 7 2 5 0 5 
H I B 2 9 6 Θ 7 
1 8 2 3 I B 1 4 7 7 
2 6 1 9 1 6 5 9 6 7 1 Θ 
6 1 6 5 1 2 
5 3 1 1 5 4 7 
7 7 9 6 1 1 1 7 
6 5 8 2 
5 3 8 1 8 2 
5 4 1 
8 1 2 2 8 6 0 
9 5 4 21 3 4 2 2 
2 2 0 7 9 / 
3 3 3 2 8 3 
3 0 7 4 7 3 
3 8 6 9 8 6 
2 4 0 6 3 7 
1 16 
9 3 1 1 1 7 
3 8 9 3 2 6 
1 2 5 3 0 
5 1 0 2 
3 4 
6 6 1 8 7 8 
2 1 0 0 1 
13 9 4 
11 2 
7 
2 6 9 
6 2 9 
9 
16 12Θ 
1 2 2 1 3 1 
3 5 2 2 9 9 
3 8 1 2 7 8 
1 
8 9 9 
2 2 9 
27 3 
5 3 
74 21 1 
2 4 
1 3 8 5 2 6 8 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­L 
302 
314 
318 
322 
342 
346 
362 
966 
370 
372 
373 
378 
3 30 
400 
404 
406 
41? 
416 
436 
443 
456 
458 
4«? 
464 
47? 
4 00 
484 
499 
4 96 
500 
504 
508 
617 
616 
674 
528 
600 
008 
617 
016 
074 
«78 
S3? 
«36 
«40 
644 
64 7 
6 4'. 
«6? 
«56 
66 7 
064 
«ββ 
«80 
6 H Η 
ZOO 
701 
70« 
708 
Z24 
728 
73? 
73« 
Z40 
eoo 804 
809 
960 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1010 
1031 
1040 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIHE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIOUE 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
GUYANE FRANÇAISE 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYHIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
JORDANIE 
AHABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS AHAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
VIETNAM DU NORD 
INDONESI1 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
NOUVCALEDONIE DEP 
AVITAILLEM SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
E X T R A C E K IIII 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
ACP 
CLASSE 3 
51 
172 
719.19 A 
001 FHANCE 
00? BEIGIQUE l UXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRIANDE 
00B DANEMAHK 
174 
?90 
33 
115 
173 
78 
44 
136 
74 
9? 
840 
4 74 
106 
6 7 
76 
70 
119 
1505 
175 
104 
84 
138 
167 
49 
373 
756 
70 
180 
107 
7 50 
?/l 
176 
76 
17? 
43 
50? 
1903 
5797 
545 
109 
1015 
572 
74 
99 
798 
793 
30 
149 
14! 
71/ 
17 
144 
161 
143 
138 
164 
43 
5 
39 
479 
1 1 
?60 
784 
98 
171 
IB 
164334 
93941 
80393 
31044 
18795 
74604 
4778 
4775 
I M A G E 
1896 7 
13179 
18149 
16196 
8 183 
10876 
1477 
7753 
4 
31 
1 
15 
5 
: ? 
10? 
77 
3 
6 
7 
4 
136 
1 
17 
IB 
5 
1? 
70 
15 
1 
1 
6 
91 
164 
1618 
?1 
14 
145 
60 
1 
3 
83 
78 
14 
48 
686 
1 
73 
79 
77 
76 
?9 
5 
1 
40 
7 
70 
7 
35 
33093 
18576 
14517 
8973 
7571 
435? 
403 
174? 
'16 
709 
4? 
■· 10 
4 
­151 
6 
? 
' '0 
94 
31 
86 
66 
6 
73? 
70 
65 
? 34 
3 
3 
1 7 
81 
193 
748 
??B 
4 
167 
6? 
3 H 
79 
189 
3 
30 
1? 
1 
: 15 
1 1 
r· 6 9 
50 
178 
134 
16 
13 
73 
20974 
10297 
10677 
4722 
1973 
5136 
917 
820 
ETC.. SF D O M E S T I Q U E S 
5840 
5384 
1 1775 
4719 
7446 
736 
1468 
2564 
929 
174 1 
2022 
1726 
49 
84 
6 
2 
T 
22 
2 
16 
1 
22 
4 
17 
474 
797 
76 
3 
3 
18 
, .,, 161 
5 
10 
131 
14 
77 
60 
87 
4 3 
63 
? 7 
2 0 
318 
608 
7016 
743 
57 
505 
77? 
17 
41 
757 
61 
1 1 
3 
33 
1 
7? 
61 
16 
13 
8 
105 
6 
60 
671 
7? 
13 
18 
68295 
48047 
20248 
1 1865 
595/ 
7 709 
883 
653 
6763 
1619 
1 171 
3197 
7146 
1 19 
1 14 
71 ' 
? 
17 
! 
6 
?? 
1171 
4 
1 
3 
1 
34 
717 
9 
5 
39 
1 
! 139 
4 
39 
16 
8 
74 
' ■". 
3 
10 
33 
13 
? 
10575 
7203 
3373 
67? 
360 
I486 
346 
1215 
14 11 
7561 
39B0 
335 
147? 
1 19 
136 
>1 
6 
4 6 
? 
? 3 
36 
7 
? 1 
3 
1 
47 
2551 
1639 
912 
628 
13B 
1 10 
47 
174 
3638 
7773 
7900 
635 
771? 
705 
130 
! 61 
77 
7 
17 
103 
39 
75 
7 
15 
1 ! 
10 
7 
5 
1 
5 
766 
13 
77 
' 
6 
1 14 
15 
4 
130 
713 
79 
3 
16 
77 
9 
3? 
375 
7 
1 
5 
Β 
7 
7 
30 
1 
12 
58 
2 
5 
3 
2 
20 
49 
60 
8206 
4479 
3727 
1433 
BOI 
2774 
898 
21 
1365 
784 
1828 
1523 
803 
689 
320 
15 122 
162 27 
79 
1 94 
ιοβ 
672 945 
16 
552 
517 
35 
1 1 
1 1 
34 
74 
2 
2 
15 
101 
I9B 
10088 
3184 
6904 
7 790 
1984 
3514 
760 
600 
446 
715 
308 
754 
169 
675 
58 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
30? KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
32 2 ZAIRE 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
366 MOSAMBIK 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
378 SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
416 GUATEMALA 
436 COSTA RICA 
448 KUBA 
456 DOMINIKANISCHE REP 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
496 FRANZ­GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
64 9 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
680 THAHAND 
688 NORDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG {EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
719.19 APP. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00B DAENEMARK 
Danmark 
465 
896 
579 
1043 
156 
611 
171? 
117 
376 
556 
1?7 
586 
3353 
7637 
64 6 
776 
3/9 
109 
367 
647? 
356 
4 06 
40? 
?76 
66 6 
244 
1350 
598 
736 
675 
528 
1514 
2 138 
4 6.3 
288 
193 
178 
1603 
10783 
76500 
20 3 3 
603 
5125 
2169 
357 
318 
3510 
1550 
131 
105(1 
73? 
7.354 
149 
633 
96 3 
5.3 1 
653 
777 
317 
214 
280 
32.38 
107 
1069 
2079 
377 
45B 
191 
533565 
284889 
248698 
111050 
65931 
110816 
17702 
26627 
ZEN U S W . 
86106 
71228 
65839 
67153 
47924 
49453 
6999 
12747 
22 
21 
12 
223 
4 
103 
64 
17 
22 
6 
64 1 
232 
36 
4 4 
/4 
21 
608 
3 
6 
33 
1 
IIb 
9 4 
110 
169 
1 1 1 
33 
16 
4 6 
300 
2017 
7745 
186 
62 
B/l 
788 
7 
35 
487 
17? 
63 
788 
7060 
31 
396 
707 
??1 
1611 
186 
189 
7 
315 
?0 
7 7 
60 
6 
160 
124809 
60482 
84127 
35645 
28443 
20964 
2271 
7510 
AUSO. 
32415 
36321 
39650 
2712/ 
14382 
1 9 1 6 
8768 
264 
790 
193 
604 
2 
1 
1 
305 
47? 
7? 
3 
6B0 
117 
13 
8 
36 
766 
169 
355 
341 
18 
803 
733 
73? 
7 
187 
55 
21 
199 
5 
2 
539 
1261 
Hl 1 
B/6 
13 
7 7/ 
799 
165 
7 
194 
1030 
10 
261 
4/ 
6 
15 
6 7 
74 
9 7 
185 
229 
819 
1 
534 
67 
74 
7 6B 
86378 
39643 
45836 
17009 
7384 
74782 
4 135 
4544 
162 
4/ 
25 
15 
14/ 
121 
33 
32 
6 
54 
16 
6 3 
1 107 
1250 
117 
16 
9 
28 
422 
332 
15 
2 6 
245 
75 
200 
2 
58 
233 
27! 
640 
2 
11 
(16 
71 
713 
1264 
OHIO 
576 
775 
752 1 
780 
52 
182 
1294 
23B 
44 
1 1 
130 
4 
7(1 
70 
69 
911 
20 
84/ 
40 
232 
1380 
50 
4 9 
191 
183580 
120220 
83380 
32629 
16296 
27709 
2901 
2819 
= UER H A U S H A L T 
12096 
5062 
15100 
9710 
110 3? 
325 
614 
24953 
6299 
67/4 
12473 
6445 
313 
64/ 
29 
71 
2 
4 
172 
65 
2 
1 
12 
53 
364 
1 
15 
4440 
10 
4 
0 
2 
1 
95 
? 
4 
14 
7 
749 
4082 
149 
37 
36 1 
12 
3 
624 
24 
216 
190 
8 2 
1 
1 16 
25 
28 
3 6 
9 3 
646 
10 
5 
7? 
13 
1 
42370 
25879 
16691 
3422 
.3112 
I12H1 
1474 
498/ 
8134 
1 1609 
16068 
7760 
6162 
11// 
111 
1 
9 
40 
173 
47 
179 
1? 
10 
6? 
768 
7? 
9 1 
17 
1 
4 
1 1 
3 
5 
1 
IO 
19 
313 
6 
16871 
9817 
8264 
3523 
1346 
939 
331 
1 797 
13280 
7733 
9338 
761 / 
9542 
Z20 
6/6 
6 
2 
5 
296 
106 
29 
60 
(IH 
546 
30! 
4/3 
2 6 
3 1 ! 
56 
14 
3 1 
47 
8 
60 
59/ 
/I 
3 
399 
19 
2 
21 
63 
66 
19 
761 
ino 111 
IH 
100 
32 7 
61 
47 
96 7 
64 
6 
27 
36 
45 
19 
90 
5 61 
203 
50 
1 
27 
58 
8 
132 
273 
205 
29045 
13450 
16698 
5988 
2846 
9452 
3290 
166 
5526 
3i ι a 
6 961 
292B 
38 IB 
2346 
145 1 
23 
? 
2388 
2316 
53 
31 
29 
2 3 
23 
6 
10 
36 
336 
555 
14 
188 
1 
Β 5 
B.36 
50 
1 1 
1 
404 
280 
294 
7 
260 
47 
111 
36 
16 
6111 
131 
75? 
119 
9 6 
645 
123 1 
3 2 7 
Β 
10 
1 
2? 
4689 
4/94 
170 
10/ 
i l l 
492 
68 
44 
33 
19 
2 
769 12 
41) 
1 
1 1 
9 311 
31 
1 12 
61 
7 
72 
163 
338 
2 a 
/!) 216 
14 
60344 
13663 
36781 
12803 
8206 
19166 
3277 
481 1 
1 793 
17 76 
3674 
691 1 
199? 
4345 
603 
219 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
220 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 Θ R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 HEP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 0 GUINEE E Q U A T O R I A L E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A H A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
20 
13 
8 0 3 3 
5 9 7 6 
1 7 3 7 
6 7 1 6 
6 4 6 5 
3 6 4 6 
5 7 9 3 
6 5 
5 1 2 1 
3 3 5 1 
4 1 0 9 
2 8 1 6 3 
7 5 4 
6 2 3 1 
2 6 6 0 
1 4 0 8 
1 2 1 9 
1 3 5 8 
2 7 
3 7 7 1 
7 6 8 6 
1 0 9 0 
4 3 1 4 
7 7 8 7 
7 4 0 0 
1 2 2 
1 10 
9 9 
1 4 0 
4 9 6 
1 1 
1 3 2 
9 4 
(.18 7 
4 7 3 
154 
2 0 3 8 
1 0 9 
8 7 
24 
2 7 6 
7 64 
4 0 3 
6 7 
45 
33 
1 3 2 
7 6 3 
5 2 
145 
7 7 
6 6 
9 7 
5 5 
1 0 0 8 
5 7 2 5 
1 6 7 2 6 
5 7 9 6 
2 3 
.1.16 5 
1 2 1 
1 2 6 
4 6 4 
9 7 
1 1 
76 
7 9 3 
94 
9 6 
5 7 
30 
31 
6 0 
6 6 
8 5 7 
3 0 7 1 
14 7 ? 
17 
6 7 9 
8 7 7 
6 0 6 4 
3 ? ? 
6 7 7 
1 6 7 
6 6 
? 0 7 
D e u t s c h l a n d 
ι 1 
4 4 6 7 
7 7 4 8 
6 8 8 
4 6 3 3 
5 0 4 3 
3 3 9 
7 6 1 5 
6 
1 6 6 9 
1 0 3 5 
7 4 1 ? 
3 5 3 9 
1 6 6 5 
1 3 9 2 
4 0 8 
4 7 
7 6 9 
8 
4 3 9 
6 5 ? 
2 611 
7 6 1 
1 5 5 9 
1 4 0 2 
6 
1 0 0 
4 3 
5 9 
6 6 
1 6 9 
1 6 9 
9 
3 1 5 
1 
5 8 
9 6 
4 
1 
9 3 
51 
7 
2 
13 
2 
1 7 9 
3 4 2 7 
7 8 9 8 
1 1 3 3 
7 7 8 0 
13 
3 3 
04 
74 
9 
6 
3 1 
7 9 
1 
27 
3 
18 
1 7 3 
5 0 1 
1 3 7 
1 6 4 
1 5 9 7 
1 2 8 
9 2 
4 
2 7 
1 3 6 
F rance 
1 0 4 9 
4 8 3 
15 
7 9 8 
1 7 3 
2 1 2 3 
1 2 4 9 
1 8 1 4 
2 3 8 
4 7 6 
1 4 2 9 3 
2 2 
3 4 8 3 
5 0 4 
2 7 8 
1 5 0 
3 0 5 
5 
2 4 2 0 
4 8 5 6 
4 8 4 
14 13 
4 3 
3 
8 
8 
5 6 
15 
2 9 0 
8 
3 5 
7 
3 1 5 
2 2 
6 
1 2 7 
9 7 
8 
2? 
1 9 5 
? 6 3 
3 9 
1 
1 
2 3 
1 9 
2 
4 3 
8 9 
8 
3 3 3 
7 9 8 
3 5 0 8 
2 7 1 
■10 4 
1 3 
8 6 
7 
1 
3 0 5 
9 3 
5 7 
3 
4 7 ? 
3 7 3 
9 
6 1 6 
1 7 5 8 
6 
7 0 
? 
13 
I ta l ia 
3 
5 1 ? 
2 9 8 
2 9 
7 1 6 
9 0 1 
5 6 0 
1 1 0 0 
5 0 
1 0 0 5 
1 8 7 9 
6 2 5 
5 8 2 9 
1 5 0 
53 9 
24 4 
1 8 8 
? 7 3 
1 7 9 
9 
8 8 0 
1 4 1 7 
3 1 2 
1 5 0 5 
57 7 
5 8 
1 0 7 
1 
1 6 
4 
1 
74 
1 1 1 
9 0 
1 
4 0 4 
1 
7 9 
3 
1 
17 
5 0 
4 0 
2 3 
9 9 
11! 
21 
73 
1 
1 0 0 
74 6 
7 5 6 ? 
2 6 1 1 
3 9 5 
5 4 
17 
1 1 
? 
2 
2 6 
?H3 
15 
1 1 
1 
1 5 6 
2 2 4 4 
5 3 4 
1 2 1 
7 0 
6 8 1 
21 
9 8 
1 6 3 
1 
3 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
6 9 8 
2 7 4 
27 
3 2 2 
1 14 
2 6 
94 
1 
5 3 
15 
3 0 9 
2 7 5 
4 5 
6 3 
2 2 1 
6 6 
16 
91 
3 
5 
24 
15 
2 
7 
5 0 
6 
6 3 
3 
2 
3 
4 
1 
4 
1 
7 9 ? 
3 6 8 
7 3 3 
1 3 5 
1 
1 1 7 
1 
1 
? 
6 7 3 
1 1 
74 
5 
1? 
3 4 ? 
7 
5 
Be lg . ­Lux . 
2 
8 9 
3 6 1 
7 8 
6 9 
157 
3 3 
141 
34 
9 6 
7 5 
5 9 
7 4 1 
1 0 7 
7 8 
15 
5 0 
7 5 
75 
? ? 
75 
6 
7 0 
1 0 9 
7 
? 
7 
7 0 0 
3 6 8 
7 0 
? 1 9 
6 
1 
7 
14 
1 
7 9 
5 5 8 
3 
3B 
1 
28 
4 ! 
! 
1 
8 0 
7 0 
3 
7 6 
4 
5 4 
7? 
1 1 
Β 
M e n g e r 
UK I r e l a n d D a n m a r 
6 6 
2 11 
5 4 0 2 8 3 
5 7 3 ?? 1 7 1 7 
B7 3 3 6 C 
1 0 6 10 6 2 
4 a 1 8 3 
4 5 1 1 1 4 
3 Θ 6 146 
β 
3 9 7 6 8 3 
4 9 3 9 
1 9 9 14 
6 6 3 3 5 1 5 
1 4 0 
2 7 
4 7 4 
4 1 9 
5 
4 
6 
6 7 4 
5 5 3 
5 7 6 
8 6 5 
1 
2 9 6 
2 3 4 
1 94 
3 9 
3 1 4 
9 
1 
1 
9 
12 
2 
2 
2 
1 
13 
?4 
4 2 
1 8 2 
1 3 4 
6 / H 
7 
2 9 
3 
5 
1 
12Θ 
1 
9 5 
3 
3 0 
3 9 5 
1 2 1 
' 
4 
4 
8 3 
9 
2 
8 
5 9 4 3 4 0 
1 7 5 4 7E 
1 5 3 6 9 
73 
6 5 1 2 
4 0 
76 
3 0 3 
3 6 
1 
4 8 9 
1 7 
3 
6 0 
4 3 15 
5 
8 8 3 
5 15 
6 3 
4 0 7 8 4 
19 4 
1 0 9 4 26 
6 7 71 
4 5 1 
3C 
15 4 
D e s t i n a t i o n 
— B e s t i m m u n g C S T 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M HEP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A H N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A H I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 / 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 0 A E Q U A T O R I A L G U I N E A 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U H I T I U S 
3 7 B S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 ? T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z I I E I A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 6 B R A S I U E N 
5 1 2 C H K E 
5 1 6 B O U V I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G F N T I N I F N 
Va leu rs 
EUR 9 
2 3 3 
1 0 0 
3 7 2 9 8 
3 0 4 3 5 
6 8 5 0 
3 1 0 8 6 
3 4 4 9 8 
2 2 6 3 6 
3 4 4 8 0 
2 3 7 
2 6 5 2 7 
1 5 4 6 1 
2 3 6 0 6 
1 4 6 0 8 8 
4 8 8 2 
3 6 4 0 2 
1 7 9 9 7 
8 9 B O 
0 4 1 ! 
1 0 0 3 5 
1 8 5 
1 8 8 8 3 
4 1 3 3 0 
5 8 0 0 
1 9 7 2 1 
1 7 4 6 5 
7 3 0 8 
6 1 9 
7 3 9 
6 6 9 
7 7 5 
2 6 5 9 
1 7 7 
4 3 0 
4 9 6 
6 0 8 B 
7 7 1 1 
6 1 8 
1 0 8 7 8 
6 9.1 
7 7 7 
1 2 0 
7 1 0 0 
9 9 7 
7 0 8 9 
3 4 7 
7 1 7 
7 B 6 
7 8 1 
1 4 1 9 
7 0 9 
6 3 6 
3 7 8 
3110 
3 5 6 
4 3 1 
6 1 7 7 
7 9 9 9 6 
B 3 6 0 8 
7 5 4 9 5 
7 4 5 
2 5 4 8 5 
7 5 0 
34 7 
3 0 6 6 
5 3 7 
1 3 7 
5 1 2 
5 5 9 9 
5 3 4 
6 3 5 
4 0 4 
1 2 1 
7 4 7 
2 3 7 
4 7 9 
3 3 7 5 
1 2 9 5 6 
1 0 5 5 1 
2 8 0 
4 4 4 5 
4 5 5 1 
3 0 9 6 8 
2 8 8 8 
2 2 9 0 
5 5 a 
5 8 3 
1 8 5 5 
D e u t s c h l a n d 
108 
2 2 3 1 7 
1 3 5 4 3 
4 3 8 0 
2 0 7 6 6 
2 5 1 2 2 
1 9 8 1 
1 7 3 0 6 
5 7 
1 1 8 6 1 
7 1 3 6 
1 3 7 6 3 
3 1 7 0 0 
1 0 0 9 4 
9 2 5 6 
2 8 1 0 
5 7 4 
6 1 7 8 
5 5 
3 4 0 3 
4 0 6 9 
1 0 1 1 
4 4 2 3 
1 1 0 4 3 
4 6 7 1 
2 9 
6 5 2 
2 4 6 
1 
4 9 8 
5 
3 7 0 
8 6 5 
1 0 2 0 
5 2 
2 8 5 0 
18 
1 
4 0 0 
6 
4 4 ? 
3 7 
5 
7 3 
1 
7 4 4 
1 9 8 
1 7 4 
3 5 
7 5 
3 
2 2 
7 3 3 
1 7 8 3 8 
42ΘΘΟ 
6 3 7 0 
1 6 1 0 8 
1 54 
1 3 1 
6 6 2 
2 1 5 
105 
7 1 
3 7 1 
4 1 3 
8 
7 7 7 
1 
4 6 
8 7 
1 3 5 1 
4 3 7 6 
10 
9 1 2 
9 0 2 
1 0 2 3 3 
1 5 2 2 
5 6 9 
2 6 
3 6 7 
1 2 7 1 
F rance 
3 9 7 9 
1 4 6 6 
181 
3 6 0 8 
1 9 5 1 
1 5 1 7 8 
7 4 2 1 
7 1 8 5 
1 3 4 5 
2 2 3 3 
6 4 9 2 6 
2 6 8 
1 8 0 9 0 
2 8 6 1 
1 5 3 6 
1 5 7 3 
1 9 3 3 
6 2 
1 3 1 3 9 
2 7 9 3 1 
3 2 8 5 
3 8 5 0 
5 1 3 
19 
9 6 
74 
3 1 4 
6 6 
1 2 5 3 
1 0 7 
1 7 3 
2 6 
1 1 8 ? 
1 1 3 
7 0 
6 4 7 
5 3 4 
? 8 
8 4 
1 1 74 
9 7 4 
8 7 1 
3 0 
5 
7 
61 
1 4 
6 8 
16 
7 6 5 
3 1 1 
6 4 
3 3 0 6 
3 5 4 5 
1 1 1 4 0 
1 1 9 1 
1 9 6 4 
4 8 
7 9 3 
17 
? 
6 
7 8 4 9 
6 7 5 
4 0 3 
7 4 
1 3 8 9 
1 9 7 4 
3 4 
7 9 3 7 
7 / 6 6 
3 9 
94 4 
1 
13 
1 4 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
19 
1 8 3 7 
1 3 9 3 
1 4 4 
3 5 7 0 
5 5 3 ? 
3 6 6 7 
3 7 2 1 
1 2 7 
4 3 9 1 
5 6 9 1 
3 0 0 7 
2 1 2 2 3 
6 7 / 
3 6 6 9 
7 4 4 
1 0 9 7 
8 6 3 
1 7 5 ? 
4 5 
7 1 8 4 
5 1 8 4 
1 3 7 3 
1 0 0 7 0 
7 3 0 9 
153 
4 9 5 
7 
7 
9 3 
4 1 
10 
3 0 ? 
4 
3 8 ? 
5 4 8 
73 
1 3 0 1 
9 
195 
7 1 
7 
6 9 
7 3 0 
1 79 
1 8 7 
2 1 5 
1 0 0 
1 0 7 
3 7 1 
? 
1 1 
9 6 3 
1 1 4 6 
1 1 6 3 3 
1 0 4 3 1 
7 1 5 ? 
4 0 0 
1 0 8 
5 0 
5 
19 
5 9 
1 3 0 8 
1 1 9 
1 
74 
10 
4 5 / 
9 7 5 5 
3 0 7 9 
7 7 5 
5 1 6 
4 6 4 6 
1 6 8 
3 3 0 
5 1 6 
13 
1 9 0 
N e d e r l a n d 
1 
7 5 9 2 
1 1 3 6 
2 8 3 
1 4 0 8 
7 4 1 
7 3 8 
5 9 8 
1? 
4 7 ? 
1 16 
7 5 8 1 
1 9 9 8 
7 0 9 
7 7 7 
7 7 8 5 
1 2 3 7 
8 6 
4 1 4 
6 
7 2 
13 
1 4 4 
3 1 0 
1 
3 
3 4 
3 
?? 
6 5 
3 7 
4 
7 9 5 
19 
1 
3 6 
5 
4 5 
7 0 
4 
3 8 
9 1 
9 
1 
3 
1.380 
4 8 6 8 
1 8 0 8 
1 7 0 8 
1 
! 7 
15 
6 9 9 
6 
4 
7 ? 
7 7 6 0 
1 0 1 
7 0 1 
1 7 4 
7 6 
1 8 6 0 
1 / 1 
? ? 
14 
Be lg . ­Lux . 
8 
5 0 1 
7 7 5 3 
1 0 8 
? B 8 
5 0 3 
7 0 9 
9 4 1 
? 
1 3 ? 
5 5 7 
5 0 4 
1 19 
8 ? 5 
103 1 
3 3 1 
7 6 
3 6 
1 14 
1 8 1 
1 10 
7 5 ? 
1 14 
1 1 7 0 
? 
6 1 3 
6 ? 
2 
2 
14 
2 4 2 1 
13 
2 5 0 3 
3 
2 
4 9 8 
2 
6 6 9 
1 1 
1 
21 
6 
3 
21 
6 0 
1 1 
2 1 6 
1 9 2 7 
2 ? 
6 0 9 
7 0 
1 4 
? 0 0 
4 
3 4 1 
4 
4 
1 0 
5 1 6 
7 3 5 
6 8 
7 1 0 
5 5 
4 1 6 
4 ? 0 
7 6 4 
3 3 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 9 3 6 5 
10 9 0 
1 9 5 6 7 4 1 1 4 
3 0 1 5 8 5 7 0 4 4 
5 3 6 11 1 7 0 7 
8 9 B 3 4 5 1 4 
1 9 1 3 4 5 5 
1 0 1 7 3 9 6 
3 6 7 6 6 1 3 1 1 
3 5 4 
1 7 7 1 71 1 7 4 4 
7 0 8 4 0 8 
1 3 7 9 1 8 9 
7 5 7 6 7 7 5 4 6 
7 7 9 0 1 
5 7 9 7 1 6 2 
4 1 3 2 1 0 7 
1 3 4 8 8 7 6 
1 1 0 4 2 1 7 5 
4 2 2 1 6 
8 9 
2 6 2 15 
3 7 9 4 9 9 
5 8 
9 6 2 2 0 
3 1 2 3 5 3 
1 2 6 5 2 9 
3 
2 
7 / 1 
Z I 5 
8 2 
1 6 / 6 
4 4 1 3 9 
4 3 8 . 31 
2 8 7 2 4 1 0 
1 1 
2 
3 
3 4 4 
19 
7 3 
10 
4 
3 8 6 7 8 
10 1 
3 0 4 7 3 
3 
7 3 
4 1 
7 6 4 
1 1 7 1 
3 0 9 5 7 7 7 6 
9 8 0 6 8 1 3 4 6 
5 5 7 5 1 0 8 
7 4 5 
3 3 9 3 6 1 
1 7 7 
9 ? 7 
6 6 3 
9 3 6 
3 17 
3 1 7 1 0 1 
? 
8 2 3 
10 
2 3 6 
2 6 7 1 1 0 
6 9 ? 
7 5 7 8 7 
5 1 7 3 5 
14 14 
1 9 0 7 7 4 8 
1 0 3 3 9 
5 4 9 7 5 5 0 
4 10 1 6 8 
7 6 1 
16 
? 1 8 8 
1 0 6 9 7 
Export 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg Lux 
6 00 
004 
603 
St? 6'6 
674 
6 23 
63? 
6 96 
640 
644 
647 
649 
6 6 7 
656 
660 
66 7 
664 
666 
66 3 
6 76 
660 
0»» 
700 
701 
703 
70S 
708 
716 
720 
724 
72B 
712 
736 
740 
800 
804 
809 
816 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 6 
048 
0 50 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
068 
70? 
304 
708 
71? 
716 
770 
??4 
778 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILAND! 
VIETNAM DU NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COHEE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
NOUVCALEDONIE DEP 
FIDJI 
AVITAILLEM S O U T A G E 
M O N D E 
IN I R A Ct II U H 'Jl 
EXTHA CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
ACP 
CLASSE 3 
718.21 P O N 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF D ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILESFEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
101 
176 
7055 
10786 
71170 
7769 
1103 
14598 
10790 
649 
1489 
179? 
133 
3/7 
10 
75 
347? 
4615 
?? 
164 
51 
170 
7 0 
4 4 0 7 
171? 
4 6 
963 
676 
?3 
14407 
75 
4 90 
■· ι 90 
948 
186 
1581 
339 
34 
16 
74 
382644 
89178 
273468 
8197? 
30860 
134383 
10346 
57130 
79 
74 
70? 
1698 
6631 
■'H3 
540 
997 
58? 
1 17 
3 
758 
61 
319 
4 
71? 
7078 
8 
171 
?? 
94 
1107 
105 
146 
??8 
1448 
14 
753 
570 
4/0 
37 
484 
88 
110336 
31319 
79017 
38766 
16735 
30946 
7879 
9305 
R LIQUIDES 
19256 
789B 
14219 
14829 
10239 
10266 
3132 
6088 
84 
40 
2974 
B505 
2173 
3657 
4453 
1696 
4701 
86 
7138 
1571 
1655 
7764 
80 
1970 
576 
708 
805 
817 
9 9 
1408 
7748 
1063 
4605 
7759 
765 
46 
8319 
3708 
5750 
5605 
7953 
1473 
1419 
19 
1760 
4334 
910 
7178 
3 133 
765 
1181 
? 
1046 
71? 
89? 
1016 
8?5 
393 
4 /4 
413 
6 43 
15 
160 
517 
1 19 
1386 
1710 
85 
5 
3 
5 
398 
7583 
1375 
170 
? 
7?6 
6476 
769 
44 
3 
33 
? 
705 
996 
4 
? 
70 
104 
4 
13 
4? 
17 
1 1459 
165 
45 
734 
68 
3 
33 
91010 
11116 
79894 
1306? 
4576 
3600? 
197/ 
30830 
18/4 
(¡HO 
3859 
?140 
2033 
22 
107 
? 
135 
4 4 6 
19? 
4?1 
?44 
413 
615 
1 
335 
145 
1 19 
766 
5 
264 
89 
78 
66 
6 7 
9 
835 
1394 
397 
105 
47 
73 
79 
60 
136 
970 
1003 
6763 
??0 
71 
7444 
Θ16 
10 
34 
17? 
1 
15 
18 
7 0 
1731 
768 
8 
7? 
57 
7448 
758 
13 
6 
1 1 
434 
1 
70 
71 
37 
13 
350 
31 
1 
74 
69278 
14579 
54699 
13669 
2989 
32Θ96 
1301 
8100 
3Β8Θ 
935 
1504 
1961 
864 
69 
186 
• 
76 
587 
163 
490 
347 
613 
2058 
33 
41 1 
321 
220 
276 
102 
24 
49 
92 
36 
46 
264 
137 
271 
2519 
8/7 
54 
1 1 
27 
75 
843 
80 
7 
7Θ7 
14? 
6 
4? 
5 
' 
13 
696 
? 
705 
73 
3? 
58? 
1 
1049 
4 
55 
? 
70 
13 
19698 
9965 
9733 
?ai3 
1333 
4989 
176 
193? 
1045 
170? 
7660 
384 
1360 
34 
178 
9 
167 
794 
85 
743 
64 
55 
161 
71 
17 
3? 
1 7 
10'. 
1 7 
1 10 
?6 
15 
B9 
1 
9 
88 
17 
68 
170 
3 
364 
799 
1714 
16 
1 
413 
79 
6 
135 
ι 
5 
136 
3 
456 
384 
5? 
65 
14 
4 
1 
80 
3 
16 
30 
19574 
11943 
7631 
1718 
705 
5347 
1033 
567 
1989 
7715 
630 
191 
801 
6 
73 
35 
177 
19 
78 
9 
' 4 
106 
6 
IB 
70 
7 
5 
45 
78 
5 
1 1 
16 
16 
16 
181 
130 
6 
6 
! ' 3(1 
' 7 ! 
■17H3 
1166 
508 
4705 
?45 
??8 
1776 
730 
56 
4 
33 
1 
251 
470 
? 
71 
79 
8 
88 
470 
14 
171 
376 
3 
24 
5? 
.173 
67 
504 
174 
7 
39601 
7311 
32290 
7521 
1/24 
229B9 
2122 
1779 
7675 
553 
266 1 
1737 
1449 
1499 
4710 
38 
1 
734 
1717 
455 
770 
7 4 6 
178 
487 
?9 
76? 
766 
784 
10 1 
3? 
38? 
17 
63 
85 
49 
77 
86 
96 
75 
576 
367 
366 
1 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Werte 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
ι 
362 
319 
43 
4 3 
33 
73 
β 
62 
599 
158 
257 
16 
76 
55 
1? 
31 
6? 
4 
14 
1 
7 
1 1 1 
19 
79 
76 
13 
θ? 
1 
1 7 
6 
71 
•1 
4 
18 
36 
Η 
6 
74 
396 
4 
6 4 
38 
50 
14 
12785 
2624 
10181 
4330 
2765 
1214 
258 
4617 
1316 
1 18 
757 
3393 
312 
1998 
79 
15 
39 
64 1 
1396 
337 
96 
346 
53 
79 
63 
27 
3 
4 
71 
192 
74 
4 3 
15 
7 
18 
3 
1 
8 
?31 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
6Θ0 
6Θ8 
700 
701 
703 
706 
70Β 
716 
720 
724 
72Θ 
732 
Ζ36 
Ζ40 
800 
804 
809 
815 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
050 
058 
000 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
ZYPERN 
UBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAI1 
BAHRAIN 
KA1AH 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
NOHDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
NOHDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
MONGOLEI 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
719.21 FLU 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAtROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
3UGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHT DEM HEP 
POI EN 
TSCHECHOSIOWAKII 
UNGARN 
HUMAENIÍ Ν 
BUIGARILN 
KANARISCHE INSEIN 
MAROKKO 
A1GERIEN 
TUNESIEN 
UBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAUREIANIEN 
436 
Z65 
8120 
384Z6 
2518/ 
14135 
3866 
39241 
2B0/9 
IB82 
3879 
9423 
817 
1741 
38? 
376 
17095 
78844 
770 
1913 
649 
1014 
4 96 
18338 
4774 
795 
6170 
304 1 
189 
79375 
783 
3075 
10668 
5317 
1366 
7439 
7707 
3 00 
155 
701 
1721440 
407445 
1313997 
477948 
156184 
575115 
50707 
315701 
TSPUMPEN 
137677 
4899B 
91676 
93180 
91B99 
69061 
13079 
76467 
597 
77? 
77958 
69719 
18953 
78769 
35774 
13390 
30588 
538 
19986 
9680 
17423 
281 10 
827 
19466 
6262 
7071 
966 1 
6 106 
68? 
90? 1 
71717 
8147 
31870 
70569 
4421 
325 
1 13 
13? 
1733 
9764 
2B967 
6484 
7184 
63B6 
1173 
518 
40 
3Θ35 
537 
1387 
56 
3975 
12491 
98 
1418 
377 
576 
5719 
771 
1 
1787 
1155 
4 
4251 
180 
1679 
5152 
3066 
303 
2269 
736 
23 
813713 
180679 
463134 
213617 
83837 
174139 
14459 
65377 
77797 
25387 
47975 
67B82 
27271 
4000 
10786 
193 
1 1006 
46198 
10994 
19109 
78157 
2732 
13384 
89 
12078 
48 16 
10396 
13366 
934? 
5776 
6000 
5405 
3377 
170 
167/ 
4444 
1090 
17693 
10541 
715 
4 0 
7 
75 
793? 
77030 
4147 
9116 
16 
3476 
??666 
567 
4 
35? 
17 
761 
14 
1 
1617 
65 3 3 
60 
1 
13 
436 
60? 
51 
67 
45 
1 15 
68649 
704 
710 
713 
? 
39? 
10 
1 74 
423082 
50839 
372244 
61506 
26137 
147502 
1 1658 
163236 
9667 
5912 
3612Θ 
15695 
16147 
149 
866 
1 1 
1346 
304? 
1488 
7 6 51) 
1668 
6174 
6094 
1 1 
770? 
1064 
913 
//3I 
275 
3343 
1395 
460 
BOB 
732 
105 
6370 
I4Í79 
3344 
1 174 
B93 
71 
7 3 9 
?81 
563 
305B 
4391 
70550 
1738 
99 
18948 
7493 
141 
331 
1017 
4 
64 
63 
300 
6173 
164 1 
3.3 
?6 9 
3 
704 
7546 
1000 
4 
1 15 
3? 
70 
1761 
16 
¡70 
577 
221 
53 
1 866 
179 
3 
201 
267006 
58404 
210602 
58376 
16017 
119761 
5413 
32740 
14719 
369 1 
7589 
9897 
6161 
4/1 
073 
6 
503 
7650 
86? 
3106 
1687 
?4?B 
5567 
186 
7577 
1476 
1983 
467 1 
4 
1376 
?33 
44 1 
66 3 
3 74 
706 
1766 
IIA 
10711 
14471 
41169 
6 611 
34 
146 
416 
4567 
386 
12 
3357 
3β7 
50 
222 
27 
5 
2/6 
4502 
1 
2 
34 
1306 
21 1 
221 
2019 
15 
5006 
8 
9 3 
2 99 
7 
39 
164 
173 
104738 
46372 
58367 
18869 
61 16 
26776 
809 
12721 
6B92 
6688 
13085 
2646 
1111 
362 
972 
/4 
1527 
1508 
597 
1084 
38 7 
441 
1466 
6? 
171 
376 
366 
1443 
104 
83 7 
3 3 3 
14? 
1 140 
0 
? 
HO 
1370 
743 
0/3 
/44 
29 
19 
2 
430 
1700 
3134 
160 
4 
1 736 
46? 
40 
366 
? 
24 
164 
729 
33 
25 
2799 
1059 
21 1 
554 
0 9 
23 
2 
1(1 
335 
30 
146 
123 
80520 
43207 
37318 
8958 
476? 
75818 
8135 
7536 
13956 
953? 
49/4 
1610 
3766 
10/ 
738 
400 
1542 
261 
299 
106 
165 
1 106 
3 
14/ 
2 19 
136 
133 
711 
64? 
34 3 
9 3 
17/ 
395 
3 
153 
334 
19/5 
3 
1006 
6 9 
2 
16 
4 3 
320 
627 
13213 
4743 
1427 
625! 
883 
521 
3026 
38 7! 
730 
3 1 
137 
19 
819 
7360 
?7 
191 
161 
ao 
314 
1566 
69 
60? 
1176 
69 
282 
460 
916 
452 
2357 
475 
11 
143942 
30148 
113796 
35910 
7106 
71436 
7996 
6450 
Ι34Θ3 
2970 
16325 
10491 
1 1600 
6501 
12587 
195 
8 
5225 
7700 
7951 
1618 
1704 
1047 
3543 
185 
7283 
159B 
3592 
901 
1B.3 
2/911 
1 79 
46 7 
10/6 
764 
1(111 
4 3 0 
703 
4 66 
795? 
7470 
7 176 
8 
1 1 
1142 
956 
187 
IB! 
127 
2 
50? 
5B 
34 1 
3710 
090 
1 19.3 
14! 
2 
14! 
304 
60 
71 7 
37/ 
34 
?1 
? 
? 
2 
3 4 
1 
48 
609 
139 
124 
137 
15 
45 
1 
324 
8 
168 
81 
589 
1 
1 
83 
53 
117 
319 
64 
56 
195 
351? 
60 
486 
735 
611 
144 
87291 
18842 
68349 
75577 
1758/ 
9681 
1733 
33141 
5378 
647 
400? 
15395 
166B 
7856 
439 
111 
714 
7B07 
6775 
1767 
668 
1663 
369 
417 
2 
468 
1B0 
47 
76 
733 
1119 
3 
400 
30? 
67 
9 
159 
5 
1? 
4 
63 
864 
? 
221 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
222 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 ILES D U CAP­VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
7 6 4 SIERRA LEONE 
7 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 B 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 ? ZAIRE 
3 7 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T.FR A F A H S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 / 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 B Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G H O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O H 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U H I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK ' 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI Î A N K A 
Quantités 
EUR 9 
93 
143 
129 
3 0 
3 0 
3 8 6 
8 4 
76 
1 4 7 
4 4 6 
3 5 6 
1 3 6 
2 5 
3 6 2 8 
1 7 3 
2 8 6 
I B I 
1 4 9 
17 
13 
12 
153 
15 
1 7 6 
2 3 8 
23 
1 6 3 
47 
52 
54 
4 3 
3 70 
4 ? 
2 2 5 9 
7 3 1 3 
1 2 3 3 
4 0 
6 8 4 
5 3 
2 0 
1 1 
57 
23 
8 4 
77 
B 2 7 
a 3 3 
5 6 
57 
6 9 
6 3 
1 2 6 
1 3 6 
9 7 
29 8 
8 4 9 
1 0 0 
4 5 
1 1 
Β 3 
3 7 4 
1 3 5 8 
1 7 5 
6,3 
1 1 
4 9 
2 5 3 
181 
7 8 
1 6 0 8 
1 0 8 0 
5 7 6 B 
6 0 1 
5 7 7 
6 8 4 B 
1 7 3 9 
3 8 9 
8 3 B 
3 0 7 8 
4 8 5 
1 ' 1 1 
9 7 1 
3 6 
7 1 0 
9 8 3 
4 6 
1 4 0 
Deutschland 
io 
? 
? 
17 
4 6 
1 
9 0 
31 
77 
3 
? 
7 5 3 
9 
5 
3 ? 
16 
3 
6 
7 
4 6 
1 
1 I 
4 3 
8 
24 
2 
6 
7 
2 9 
7 1 5 
7 9 6 5 
4 1 ? 
3 8 3 
1? 
i 10 
17 
10 
1? 
¡19 
1 
5 
? 
1 
5 
3(1 
4 0 ? 
1 
1 1 
7 5 
4 6 
4 HB 
7 3 
? l 
7 
I ? 
9 0 
8 6 
3 
3 3 5 
5 6 7 
3 5 6 6 
I 5 9 
I 0 5 
4 3 1 
6 B B 
13 
1 0 5 
5 6 6 
9 7 
7 0 
5 
13 
3 7 9 
3 9 7 
19 
10 
France 
77 
1 3 1 
176 
?(■: 
1 
2 1 4 
6 7 
3 
? 
3 3 6 
14 
3 6 
20 
7 4 1 
1 18 
7 7 3 
1 3 3 
7 0 
1 
1 
I 
? 
1? 
13 
6 
3 
1 
? 
3 6 
5? 
? 
9 
1 7 7 
6 0 1 
4 5 
8 9 
1 
1 
1 
5 
1 
3 0 1 
i 5 6 
5 7 
74 
1 4 7 
1 
3 
1 1 
5 
11 
9 9 
7 
6 
1 
3 
5 7 
3 
1? 
7 0 ? 
3 7 6 
3 1 7 
6 5 
7 3 
? 6 B 3 
8 4 
Η 3 
4 7 
3 7 7 
3 6 
5 6 6 
4 3 6 
I B 
7 7 1 
8 
7 
Italia 
7 1 
? 
1 1 
3 
? 
2'. 
3 ? 
34 
1 
1 
7 7 
3 
3 
16 
5 
3 
3 
3B 
1 2 5 
15 
2 
9 
1 
? 
1 
3 
5 
6 
3 5 9 
25.1 
3 ? 
7 7 
7 0 
8 
15 
1 
1? 
3 6 
55 
3 
34 
1 
3 
159 
1 7 0 
3 
15 
6 4 
121 
19 
1 
3 
24 
3 3 
31 
8 
5 7 4 
8 2 
9 5 3 
103 
9 8 
1 3 5 7 
8 9 
24 
77 
6 6 7 
7 4 
4 0 3 
7 8 6 
9 
7 9 
5 9 
1 
2 
1000 kg 
Nederland 
5 
1 
1 4 
21 
17 
2 8 1 
3 0 
2 
3 
1 
1 
1 1 
2 
3 
6 
22 7 
4 9 9 
9 0 
3 
1 
9 
1 
1 
7 9 
5 
3 9 
74 
3 
4 2 
5 9 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
3 9 2 
3 5 
1 
7 1 6 
4 3 
2 7 
1 4 
2 4 7 
6 6 
5 1 
13 
1 
Belg.­Lux 
6 
3 
1 
2 
2 ? 
1 
: 
8 6 
9 
1 
3 
1 
1 2 1 
7 7 1 
1 
1 
: 
1 
6 
1 
■ 
7 
2 
51 
3 2 
5 3 E 
14 
2C 
24C 
e 
2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6 
3 
1 
10 
13 
21 
2 5 
21 
2 0 5 
7 2 
12 
3 
5 
2 
2 7 1 6 1 3 7 
12 
1 
17 
1 
1 
5 3 
2 
2 7 
1 5 7 
10 
1 2 3 
4 2 
3 
15 
3 
1 7 
2 9 3 
3 1 7 4 
3 7 
6 2 1 9 2 3 
2 4 2 4 6 9 2 8 0 
6 2 6 1 2 7 
2 3 8 
1 2 9 2 
2 0 
2 0 
2 
31 
3 
5 6 
2 7 
3 5 1 
1 
1 
19 
3 
1? 1 
6 4 3 
5 ? 1 
1 2 6 
1 3 2 1 
9 1 
18 3 
8 3 3 
9 8 
3 
24 1 1 
1 8 1 1 
5 6 6 3 21 
19 1 
14 10 
7 3 
7? 
5 8 2 
4 
6 8 2 0 
7 B 8 6 ? 
1 4 4 4 3 8 
1 4 5 1 1 
3 8 4 6 
1 0 8 6 3 7 
3 1 6 1 4 
7 1 5 2 
5 8 1 13 
7 19 2 6 2 
2 6 0 2 
1 1 1 11 
5 5 1 3 9 
12 2 
1 7 7 
2 3 5 6 
ia 
1 2 0 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 7 KAPVERD INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 B K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 Θ F R A F A R U I S S A G E B 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 H E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 0 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 ? M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 72 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 0 8 G U A Y A N A 
4 9 ? S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 ? CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B L M I R A I E 
6 4 9 O M A N 
6 5 ? N O H D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI Ì A N K A 
Valeurs 
EUR 9 
6 5 4 
7 9 0 
7 4 8 
34 6 
151 
7 4 0 9 
5 8 ? 
? 1 7 
1 0 0 4 
3 2 2 (■ 
7 6 3 3 
8 6 7 
3 0 6 
1 8 5 7 6 
1 4 0 2 
3 0 6 8 
1 4 1 1 
2 1 6 6 
1 3 3 
1 19 
1 4 2 
1 0 9 4 
3 1 5 
9 7 5 
1 5 1 3 
2 3 9 
1 0 4 9 
3 9 7 
6 4 3 
5 6 4 
3 4 4 
3 0 6 1 
? 0 1 
1 9 5 1 8 
6 1 7 7 9 
9 5 8 5 
3 3 0 
6 8 7 ? 
3 1 9 
¡ 6 ? 
¡OH 
7 7 4 
1 7(1 
7 7 5 
4 9 9 
4 3 ? 1 
2 1 2 
3 2 4 
4 3 6 
4 9 0 
6 7 5 
3 1 5 
1 1 4 4 
1 1 6 1 
Ì 148 
2 9 2 ? 
8 9 0 1 
7B6 
3 3 9 
10B 
6 7 6 
3 7 9 7 
1 5 7 8 5 
1 6 4 B 
6 3 1 
1 8 6 
6 0 1 
4 7 5 1 
1 7 7 1 
5 4 4 
8 0 1 3 
1 5 9 1 ! 
4 3 3 9 7 
6 0 7 7 
7 8 9 6 
3 2 7 8 4 
8 8 7 6 
1 8 8 7 
5 4 4 0 
1 5 0 B 5 
7 4 5 4 
7 9 5 5 
7 8 1 0 
3 0 8 
6 5 6 6 
14 1 6 8 
6 0 0 
9 9 7 
Deutschland 
3 9 
31 
74 
4 
1 0 ? 
3 7 7 
6 
13 
7 7 ? 
3 1 7 
7 5 1 
6 8 
3 3 
7 2 7 1 
1 2 4 
7 7 
2 4 5 
2 0 5 
3 3 
6 7 
6 4 
3 8 2 
1 1 
1 0 7 
2'. 2 
1 0 2 
2 0 0 
3 6 
72 
17 
6 3 
5 7 1 
2 
7 7 3 1 
2 9 6 0 3 
3 4 4 6 
1 
3 9 4 8 
1 3 4 
4 0 
7 ? 
1 3 2 
1 1 1 
9 ? 
7 8 0 
1 1 
6 6 
1? 
5 
74 
1 
7 3 
LH 
6 6 3 
4 7 5 8 
15 
5 8 
1 
3 8 0 
7 0 4 
5 6 6 3 
9 5 6 
3 9 0 
1 5 ? 
1 5 0 
1 6 7 ? 
7 0 7 
7 6 0 
1 8 8 ? 
7 0 6 1 
1 7 9 4 9 
7 2 4 7 
6 7 6 
4 0 5 1 
5 4 9 3 
1 0 2 
1 1 4 8 
4 7 8 5 
8 0 6 
1 5 9 
3 4 
1 13 
4 1 3 4 
6 1 3 4 
7 6 7 
1 3 5 
France 
5 5 4 
6 8 5 
^ 0 6 
? ? 3 
1 1 
1 8 5 6 
4 9 7 
05 
3 5 
? 3 ? 7 
7 3 1 
2 6 0 
2 0 4 
1 7 5 5 
1 0 6 9 
7 7 7 4 
1 0 1 5 
3 0 7 
12 
10 
3 8 
4 0 
1 8 4 
1 4 8 
6 4 
7 7 
7,3 
6 6 
5 7 6 
5 7 6 
4 3 
196 
2 
1 6 6 0 
2 5 3 8 
4 1 8 
1 
10.3 4 
12 
13 
14 
2 9 1 
44 
9 4 3 
9 
4 1 7 
4 7 0 
8 
1 
2 
6 
6 7 2 
1 6 5 1 
6 
19 
1 0 6 
4 8 
/ 3 B 
1 3 6 5 
1 3 ? 
1 3 3 
12 
4 0 
1 2 5 6 
2 6 
1 5 0 
3 9 4 0 
7 8 4 6 
3 1 1 6 
1 3 5 0 
3 2 0 
7 5 7 6 
7 7 4 
1 5 1 
1 7 1 
1 7 3 0 
1 3 8 
1 0 7 4 
9 7 9 
1? 
3 0 7 
4 3 7 0 
8 5 
4 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
41 
1 
14 
5 8 
18 
2 5 
74 
2 4 3 
2 6 7 
14 
1 1 
7 5 ? 
3 5 
19 
1 4 4 
6 5 
14 
16 
3 
3 5 1 
3 
6 5 7 
1 3 7 
14 
9 7 
19 
18 
10 
74 
1 5 0 
7 4 
2 2 1 5 
3 0 4 8 
2 8 9 
8.31 
6 2 
1 
4 ? 
6 ? 
1 1 
5 4 
143 
194 
148 
3 0 0 
3 
2 
2 
1 
2 5 
6 4 
1 3 3 1 
1 1 9 9 
18 
7 2 
1 8 6 
1 2 8 5 
1 0 0 
2 9 
7 0 
1 7 9 
5 3 6 
1 6 2 
■1? 
2 4 5 3 
1 0 5 7 
8 6 1 7 
7 2 5 
4 7 0 
6 7 5 5 
4 8 9 
7 0 4 
4 3 4 
7 5 6 3 
1 0 9 
1 1 3 9 
7 0 1 
6 5 
7 0 1 
1 0 1 4 
9 
7 8 
Nederland 
4 
i 
4 6 
? 
? 
71 
8B 
1 7 7 
1 14 
1 6 6 ? 
75 
1 4 1 
? 
4 ? 
3 
1 1 
3 
9 9 
1 
7 
7 1 
1 
4 4 
14 
6 
1 
5 ? 
1 4 8 5 
1 0 7 4 5 
3 5 ? 
4 ? 
1 
13 
1 0 9 
7 1 
4 
■1 
1 
? 
5 
3 1 
7 8 3 
91 
4 0 0 
? 1 8 
1 
1 1 
7 5 1 
7 3 7 
1 10 
1 1 
1 
6 5 
1 8 
3 4 
7 9 
4 7 7 ? 
3 0 4 
17 
5 6 5 0 
1 7 7 
? 0 3 
1 1 5 
1 4 1 0 
3 0 0 
1 
3 
1 
3 1 5 
1 7 3 
1 
14 
Belg.­Lux. 
2 
9 
1 
12 
12 
6 
7? 
21 
4 
5 6 
1 7 1 
7 8 
4 6 
2 
14 74 
6 9 
9 
2 5 
2 
8 
2 
3 
5 
2 
3 
1 3 4 0 
7 4 3 
6 
? 
3 9 
3 1 
1 
2 5 
19 
7 3 
34 
4 
1 
74 
8 9 
1 
1 
? 
6 
4 
4 
4 9 
3 5 
5 8 ? 
3 1 ? 
1 
4 1 7 7 
1 3 7 
9 8 
1 0 
1 3 3 / 
8 
3 
34 
1 7 7 
Werte 
UK Ireland Danmark 
6 1 
5 
3 
6 0 
4 7 
1 1 1 
1 7 5 
1 6 4 
1 1 6 8 
4 0 4 
? 
3 7 
3 
3 8 
1 
2 1 
ia 18 
3 
1 1 6 5 4 5 7 5 6 
6 9 ? 
11 
3 
7? 
2 
6 
10 
1 9 0 
16 
1 5 4 
8 2 7 
1 0 1 
6 6 6 
2 6 ? 
14 
1 
3 2 
1 0 4 
2 
16 
1 
7 
6 
2 0 1 10 
2 0 6 9 3 17 
1 6 9 4 
4 8 4 7 4 3 1 9 7 
1 3 4 0 1 3 5 6 1 3 4 5 
4 8 5 4 Β 2 1 2 
14 3 1 2 
9 6 2 16 
1 1 1 
1 6 1 
2 6 
1 2 7 
1 8 
3 1 4 
2 0 6 
2 0 9 6 
3 2 
37 
3 
5 7 6 
3 0 9 
1 1 1 ? 
1 0 7 6 
1 7 ? 
1 7 7 
7 9 ? 
7 6 1 
3 
4 
1 
1 6 8 
8 
3 
14 
3 
4 
6 
16 
77 
3 
71 1 
71 4 3 
1 9 0 3 15 
5 9 8 0 14 7 1 8 
? 3 6 19 
4 8 
? 
1 9 1 
7 6 7 
7 9 3 
8 8 
19 
31 
1 1 
4 8 9 1 6 6 
4 4 4 4 3 9 9 
8 6 4 3 1 1 2 0 7 
1 1 1 5 6 I B 
1 3 8 4 2B 
4 9 2 0 1 5 5 
1 7 7 9 β 19 
1 1 0 5 19 
3 5 8 3 2 9 
3 5 9 2 2 6 6 6 
1 0 7 8 15 
5 4 9 4 3 
3 4 4 7 9 9 
1 0 1 13 
1 1 / 3 ? 
2 3 3 6 6 4 
2 4 3 
7 / / 1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A l E D O N l E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quant i tés 
EUR 9 
17 
3 9 0 
9 4 4 
4 2 1 
158 
8 8 7 
1 3 1 
1 3 1 8 
8 
6 2 2 
8 1 2 
4 7 7 
8 2 7 
' ' 0 5 
3 6 4 
3 8 
2 3 
2 1 
2 0 0 3 9 8 
8 6 9 2 Θ 
1 1 4 4 7 4 
4 6 5 6 6 
2 1 2 6 7 
5 8 5 5 4 
8 8 2 3 
9 3 3 2 
D e u t s c h l a n d 
4 
1 6 5 
4 1 0 
3 6 
2 6 1 
5 6 
• ,η 
7 
4 6 
2 6 8 
3 0 9 
2 0 3 
1 8 8 
6 6 ; • 
6 7 1 6 0 
2 8 6 7 7 
3 8 4 7 3 
2 0 4 9 6 
I 1 1 4 0 
I 3 9 2 8 
B 6 5 
4 0 4 9 
F rance 
4 
3 4 
4 
5 
9 3 6 
3 3 0 
4 3 
1 12 
2 
15 
10 
3 5 
2 4 
2 9 5 8 1 
1 0 9 1 5 
1 8 6 6 6 
3 9 7 1 
1 6 6 1 
1 2 1 8 8 
1 9 7 3 
2 5 0 7 
7 1 9 . 2 2 P O M P E S A A I R E T A V I D E ; C O M P R E S S E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R f D ' A L I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 7 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 14 G A B O N 
3 18 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T FR AFAHS ISSAS 
3 4 2 S O M A I IE 
3 4 6 KENYA 
1 8 3 5 7 
1 1 0 7 4 
9 9 9 6 
2 4 4 8 8 
9 0 0 2 
1 2 7 0 7 
2 2 7 9 
8 7 1 1 
1 2 0 
4 9 
4 8 9 9 
1 2 4 5 8 
3 1 9 7 
4 7 0 4 
8 0 1 9 
1 6 4 7 
Β2Θ1 
2 0 1 
7 1 Θ 3 
3 2 1 4 
3 9 2 4 
4 9 6 9 
5 2 
1 6 3 7 
8 5 1 
4 3 6 
Θ 2 5 
4 3 9 
75 
7'iO 
3 3 9 0 
7 0 6 
1 2 9 1 
2 9 3 5 
3 5 7 
72 
5Θ 
79 
72 
26 
198 
2 5 
i 1-1 
2 0 7 
4 0 3 
2 9 3 
71 
23 
1Θ27 
1 2 3 
25Θ 
Θ0 
I B S 
4 1 
43 
19 
13 
136 
6 6 7 8 
2 6 7 7 
4 9 1 5 
.; η : / 
3 1 9 4 
8 3 
7 1 5 0 
18 
1 6 2 9 
Hb 7 6 
1 3 Θ 2 
2 3 9 1 
5 4 1 6 
2 6 0 
t 1 6 1 
θ 
3 6 5 9 
4 4 Θ 
2 5 5 7 
8 1 9 
2 6 2 
1 3 5 
2 0 9 
4 5 5 
I B B 
2 
4 6 
4 4 3 
3 8 
1 4 5 
1 0 3 1 
4 3 
3 4 
17 
6 
10 
5 8 
2 
1 75 
16 
3 0 
5 
4 
3 5 8 
12 
6 
15 
7 0 
3 
3 
5 
2 3 
1 7 2 9 
6 4 0 
3 6 4 1 
1 8 5 8 
1 '197 
2 ! 
1 2 6 
12 
1 8 3 
I B B 
155 
5 2 2 
8 5 
2 0 4 
2 3 4 0 
3 
6 5 7 
1 0 9 0 
4 3 7 
3 0 7 5 
2 2 
9 3 6 
6 3 2 
7 6 
1 16 
1 6 3 
2 8 
4 7 9 
1 9 2 2 
4 9 7 
1 6 7 
2 6 5 
3 6 
4 1 
71 
6 9 
2 6 
'■0 7 
21 
6 
2 9 4 
16 
5 1 
18 
2 2 8 
9 0 
2 0 7 
5 9 
2 3 
■: 
2 
1 1 
2 
5 
I ta l ia 
6 3 
14 
2 8 
6 
1 5 4 
4 
1 5 6 
I 
-, 2 7 
3 4 
8 2 
5 2 
1 
2 1 
2 7 0 7 7 
9 3 9 7 
1 7 6 8 1 
0 1 0 5 
2 1 14 
1 0 7 0 1 
4 9 9 
7 9 4 
4 0 0 5 
1 1 7 5 
1 3 5 4 
1 0 8 2 0 
2 8 8 3 
2 7 5 
5 5 9 
18 
6 3 9 
1 9 1 8 
1 8 9 
8 2 8 
1 4 3 5 
5 4 1 
2 7 3 5 
5 7 
2 0 6 1 
1 1 8 0 
3 6 8 
6 6 5 
6 
' ' 6 
3 7 
6 7 
5 1 
6 9 
". 9 5 
4 2 4 
75 
4 9 5 
7 2 7 
19 
1 
13 
4 
1 0 2 
14 
4 3 
2 6 
1 
9 9 5 
12 
6 
21 
31 
7 
7 
t , 
1 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 6 3 
8 
72 
1 
2 1 
18 
? 
5 
2 9 
4 
1 2 1 2 1 
6 8 1 4 
5 3 0 7 
2 0 3 1 
Η': ι 
2 8 8 3 
4 0 2 
3 9 3 
6 5 0 
4 0 5 8 
3 5 7 2 
2 9 2 
7 9 5 
5 4 
7 8 
I S 
6 8 
5 7 
7 7 
1 7 2 
5 7 
5 6 
2 9 8 
1 
12 
13 
3 7 
1 5 7 
6 
10 
8 
8 
13 
5 
2 2 
2 4 6 
7 
2 
31 
1 
1 
10 
5B 
1 
2 
1 
B e l g - L u x 
14 
67 
2 
■η 
18 
1 
10 
5 
4 
8 8 1 1 
6 3 5 4 
2 4 5 7 
7 9 2 
2 6 2 
1 5 4 5 
1 4 4 
1 2 1 
2 9 7 7 
8 8 9 
1 5 7 7 
6 3 4 
3 8 2 
3 
9 2 
1 
6 5 
2 5 7 
4 3 
1 5 4 
4 6 
3 9 
5 5 2 
1 
2 5 
1 0 7 
54 
10 
1 
2 8 
6 
3 
1 1 
1 
13 
22 
A 
14 
8 
1 8 6 
1 
2 
1 
5 6 
2 
2 5 
1 
1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
13 
12 4 19 
2 6 5 1 
2 8 1 9 10 
1 4 4 
3 6 3 7 27 
4 1 6 
14 
1 
2 4 4 1 
2 6 6 1 2 0 0 
1 7 
5 3 1 5 2 
6 8 8 2 0 7 9 
2 0 4 8 10 
1 
3 
4 1 0 0 1 1 4 9 9 1 3 1 5 8 
1 4 6 2 3 1 1 7 2 7 9 7 4 
2 6 3 7 8 3 2 7 5 1 8 5 
9 2 4 9 3 1 0 3 6 1 2 
2 6 3 5 1 7 8 2 4 4 6 
1 6 0 3 3 17 1 1 9 9 
4 6 1 9 1 3 2 0 
1 0 9 5 3 7 3 
3 7 4 5 1 3 0 1 
1 3 4 9 1 8 5 
1 7 7 5 1 4 2 2 
1 9 6 9 17 2 8 8 6 
2 0 5 5 1 1 4 5 
5 7 9 3 4 7 7 
1 7 7 6 6 7 
7 0 5 1 
13 4 3 
7 4 2 
9 5 7 1 3 5 8 
1 6 3 0 3 1 8 2 9 
6 3 7 7 1 4 
2 4 9 3 8 8 
3 4 1 6 3 9 
4 4 4 1 0 3 
1 0 2 0 1 5 5 
1 3 0 1 
1 2 3 6 4 6 
3 4 8 2 8 
4 2 3 4 8 
1 6 6 7 7 
10 7 
1 0 7 1 7 8 
3 5 A 
3 7 3 3 
1 6 5 2 2 
7 1 
18 6 
1 3 0 5 
J 3 4 
8 77 
4 1 2 5 6 
4 6 7 4 1 6 
9 7 1 1 
1 
1 1 
3 
8 15 
θ 2 
9 1 
19 2 9 
18 7 24 
15 
7 9 0 3 8 
0 10 
2 0 9 
4 4 
2 
21 8 
1 
1 
8 3 13 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 B S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A I E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 9 2 
2 9 3 1 
6 9 8 0 
3 0 6 4 
1 3 1 2 
6 5 4 3 
1 5 7 2 
1 5 6 3 3 
1 5 6 
5 2 3 4 
7 8 5 6 
3 3 7 1 
5 1 17 
8 3 9 5 
2 8 6 5 
3 4 0 
22Ά 
1 6 5 
1 4 5 7 2 0 0 
5 6 5 9 8 8 
8 9 1 2 1 4 
3 7 8 2 1 9 
1 7 0 6 8 7 
4 1 4 1 2 7 
5 7 8 5 7 
9 B 7 0 0 
D e u t s c h l a n d 
3 7 
1 0 5 2 
3 2 7 9 
5 2 0 
2 0 2 
I 8 6 0 
7 4 7 
1 8 4 4 
9 0 
5 9 8 
3 7 3 8 
2 0 7 2 
1 4 5 3 
1 9 1 9 
5 5 5 
7 
7 
2 
6 3 0 9 3 3 
2 5 1 0 9 9 
3 7 9 8 3 4 
2 0 6 1 4 7 
1 0 7 3 9 5 
1 2 8 6 9 0 
8 1 7 2 
4 4 9 9 4 
F rance 
1 5 4 
6 4 5 
6 1 
1 
1 3 3 
1 4 9 
1 2 6 1 5 
5 0 
3 1 4 0 
4 0 5 
9 6 7 
b A 
181 
6 2 
3 1 5 
2 0 1 
2 2 7 7 3 2 
8 4 4 6 4 
1 4 3 2 7 8 
3 1 0 8 2 
1 4 8 9 8 
B 3 7 9 7 
1 6 0 7 8 
2 B 3 9 9 
1000 ERE/UCE 
I ta l ia 
17 
6 0 9 
1 3 3 
2 2 1 
2 2 
1 3 0 2 
1 0 7 
8 2 3 
12 
HB 
1 3 1 
1 3 6 
4 6 1 
3 3 7 
4 
6 
1 6 2 
1 4 3 4 7 2 
4 2 4 0 2 
1 0 1 0 7 0 
2 9 4 5 3 
1 0 3 7 3 
0 2 8 8 0 
3 9 6 7 
8 5 7 2 
7 1 9 . 2 2 L U F T U N D V A K U U M P U M P E N ; K O M P R E S S O R E N 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 0 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 B B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 ? M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 0 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 ? K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 6 FR A F A H U I S S A G E B 
3 4 ? S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
9 3 2 8 1 
4 7 6 5 7 
5 5 7 0 8 
9 6 2 1 8 
5 3 6 3 1 
5 7 2 0 8 
7 1 1 5 
2 6 B 4 1 
7 4 7 
3 3 7 
2 5 9 1 3 
5 3 9 8 1 
1 5 0 9 6 
2 8 5 8 9 
3 5 6 1 5 
B 9 1 7 
3 7 2 0 2 
5 1 6 
2 7 3 8 0 
1 3 4 1 3 
2 0 4 9 6 
4 1 7 1 5 
8 9 8 
1 7 1 9 4 
6 3 0 7 
4 73 7 
8 1 3 4 
4 6 1 4 
A3 A 
5 1 8 8 
3 0 9 2 5 
4 3 4 4 
8 3 7 5 
1 4 1 5 0 
2 4 7 9 
6 8 9 
3 6 ι 
4 í i i l 
b 3 fi 
1 3 3 
1 30!« 
2 4 1 
1 6 0 
1 2 3 3 
2 3 6 7 
1 4 9 8 
4 10 
16 I 
9 6 5 7 
Θ 6 9 
1 9 4 4 
B 5 8 
1 1 9 4 
2 8 9 
3 9 1 
1 2 4 
1 3 5 
1 0 3 3 
4 4 0 7 6 
1 7 5 1 5 
3 1 8 3 4 
2 3 7 8 7 
1 9 8 4 7 
5 2 2 
2 0 3 8 6 
1 4 2 
1 1 4 7 1 
2 9 7 1 2 
6 2 7 5 
1 7 0 9 1 
2 4 9 5 3 
1 7 7 8 
1 1 6 4 7 
75 
1 5 0 1 4 
3 3 3 5 
1 2 7 7 9 
1 0 6 5 1 
3 4 8 6 
2 2 8 1 
2 AAA 
4 2 0 2 
2 2 4 / 
3 3 
2 7 6 
3 2 2 5 
5 5 7 
9 9 7 
6 3 1 2 
?'66 
3 5 9 
8 7 
6 ? 
H 3 
2 
3 5 2 
2 
B 
1 0 2 9 
194 
2 7 3 
6 6 
2 9 
1 7 7 4 
1 0 9 
5 2 
2Θ3 
3 2 2 
3 3 
11(1 
3 
5 5 
2 6 4 
9 9 1 0 
4 1 3 3 
1 7 5 2 1 
1 3 9 7 2 
7 3 0 8 
1 5 3 
6 2 7 
Λ 1 
1 8 3 6 
1 2 8 3 
6 6 7 
2 6 6 1 
5 0 0 
2 1 3 4 
8 9 7 4 
3 1 
2 7 5 5 
3 7 6 2 
2 8 2 3 
2 1 9 1 0 
5 4 1 
9 7 6 0 
37 Hb 
8 6 ? 
1 8 0 6 
1 7 6 8 
106 
3 6 9 4 
1 9 4 9 5 
2 9 9 0 
1 4 2 9 
1 1 1 5 
6 5 
3 ? 6 
7 Η 3 
4 M 
4 6 ? 
1 3 0 
7 7 4 
2 0 6 
2 5 
1 7 7 4 
9 7 
2 9 1 
1 3 4 
1 6 8 8 
6 2 0 
1 6 5 1 
ί. 1 ι 
161 
31. 
ι ; 
91 
27 
2 0 
1 4 0 0 2 
4 6 74 
4 4 7 8 
3 0 2 6 0 
9 1 15 
6 Θ 0 
16 6 4 
61 
2 1 1 4 
6 6 3 6 
76 7 
2 7 9 4 
5 9 1 2 
1 9 1 9 
7 2 4 0 
1 78 
6 3 7 0 
3 8 2 9 
2 1 3 8 
5 1 8 6 
1 18 
1 3 1 6 
2 0 8 
8 0 ? 
4 8 5 
3 3 8 
6 5 
4 0 4 
3 8 4 8 
4 13 
3 6 7 0 
2 6 1 ? 
1 5 4 
2 
1 
1 
71 
22 
... 5 9 
1 73 
2 0 9 
? 
4 
4 9 ? 
24 
0 0 
4 6 
1 2 6 
IHO 
5 2 
7 6 
4 H 
Θ9 
N e d e r l a n d 
12 
24 
9 7 1 
3 0 5 
7 3 
8 0 3 
2 9 
159 
2 7 
1 4 3 
8 5 
6 1 
1 5 2 
4 0 
i 
8 7 4 9 6 
3 8 3 7 1 
4 9 1 2 5 
2 0 8 9 9 
5 0 2 0 
2 3 9 5 2 
2 7 2 2 
4 2 7 4 
5 7 2 4 
9 7 9 2 
2 3 1 2 7 
2 2 6 6 
6 3 1 1 
2 8 1 
6 9 3 
1 5 / 
6 0 7 
7 0 4 
4 0 4 
1 2 4 4 
5 0 9 
6 1 8 
2 5 2 3 
11 
1 14 
1 3 0 
3 3 9 
1 1 3 / 
5 0 
1 6 6 
2 1 6 
8 2 
2 8 6 
4 
6 8 
2 8 
2 3 5 7 
4 3 
6 2 
7 1 2 
1 
1 
1 1 
2 
b 
7 
7 3 
B 2 
3 3 5 
θ 
15 
10 
1 / 
A 
B e l g -Lux. 
4 1 
8 0 8 
2 0 
5 2 
1 10 
7 
2 
6 6 
22 
1 
3 9 
I 
5 6 3 0 7 
3 4 0 8 3 
2 2 2 2 4 
6 5 6 7 
2 5 1 1 
1 3 8 0 6 
2 0 7 6 
1 8 5 1 
1 1 5 4 5 
4 5 2 3 
/ 4 7 3 
3 9 0 6 
2 8 7 6 
2 1 
4 6 3 
2 1 
8 8 0 
3 3 21 
7 0 2 
1 1 8 3 
3 9 9 
3 7 0 
1 7 6 4 
1 1 
3 3 5 
6 7 9 
4 9 1 
9 6 
11 
2 5 9 
4 
9 4 
9 2 
136 
17 
2 6 3 
4 3 5 
0 7 
3 26 
4 6 
1 6 6 3 
3 
5 
6 
9 
4 1 
2 6 
1 3 8 1 
6 
3 1 
2 
3 5 1 
3 0 
12 
3 9 
UK 
124 
1 0 8 0 
1 1 3 1 
1 8 1 3 
1 0 1 4 
2 2 0 / 
3 8 9 
1 8 3 
14 
1 4 4 3 
2 2 5 9 
9 2 
3 1 3 1 
5 1 5 3 
1 7 5 Θ 
14 
14 
2 4 0 6 3 8 
7 3 9 6 7 
1 6 6 6 8 1 
6 3 5 5 3 
1 7 0 6 9 
9 4 9 8 6 
2 3 3 9 7 
B 1 4 2 
1 6 2 2 2 
5 1 9 8 
8 7 0 4 
9 2 2 5 
9 0 0 8 
5 1 3 4 
3 2 0 6 
4 3 
2 0 
4 4 2 6 
6 8 7 6 
2 6 4 5 
2 2 3 9 
1 3 9 6 
1 7 1 5 
4 3 4 2 
2 0 4 
6 0 8 
14 9 9 
1 7 1 7 
1 8 1 6 
1 2 9 
9 3 0 
2 9 4 
2 1 4 
9 7 2 
1 0 3 
1 19 
5 1 ? 
1 5 0 4 
4 3 
1 6 1 4 
? 1 8 5 
3 6 5 
6 
2 
5 
2 9 
4 3 
6 3 
8 4 
6 8 4 
6 1 
3 8 3 7 
7 2 
9 2 
2 2 2 
2 
HO 
3 
5 
4 9 0 
I re land 
6 4 
16 
6 
1 1 1 
4 7 
8 1 5 3 
6 2 6 6 
1 8 6 8 
1 0 8 0 
1 0 2 8 
1 8 8 
10 
1 1 
4 3 
5 
1 3 7 
2 
1 1 2 3 
3 
13 
2 
2 
3 
1 1 
2 
8 
? 
W e r t e 
Da η mark 
2 
71 
13 
6 0 
1 7 0 
4 1 
7 
14 
1 1 5 1 
2 
2 8 1 
3 7 9 
6 6 
6 2 4 6 9 
3 6 3 3 6 
2 7 1 3 4 
1 8 8 3 8 
1 2 3 9 3 
5 8 2 8 
1 4 3 5 
2 4 6 B 
1 7 0 1 
5 2 5 
2 0 3 1 
8 4 7 5 
6 9 0 
1 0 6 8 9 
3 2 4 
2 6 6 
3 1 1 
4 6 7 3 
6 3 7 7 
3 6 3 5 
1 3 7 7 
1 9 3 8 
3 8 3 
7 7 2 
4 
2 1 8 4 
1 7 6 
2 0 9 
9 2 0 
4 9 
1 2 8 2 
3 9 
1Θ0 
2 9 2 
19 
27 
7 1 
1 
2 3 1 
2 7 8 
1 1 6 8 
6 4 
2 
1 
10 
1 
0 0 
6 
1 4 
9 3 
1 5 3 
1 4 8 
3 0 
3 0 
? 
1 
6 
2 9 
2 
1 2 1 
223 
Tab. 3 Export 
224 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 3 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP.AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2B EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 B C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 0 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NORO 
6 5 6 Y E M E N DU S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M DU NORD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U H 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 AUSTRAL IE 
Θ 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
BOB OCEANIE A M E R I C A I N E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R . 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
22 
1 14 
77 
6 9 
1 2 8 
1 2 7 
4 8 1 
29 
4 8 0 4 
9 Θ 1 4 
4 3 9 7 
7 7 
8 3 8 
1 15 
165 
8 9 
1 1 
6 3 3 
2 9 3 
6 8 
126 
1 0 1 
26 
1 6 7 
4 7 2 
6 8 
6 1 6 
7 1 8 0 
1 6 1 
75 
7 6 
3 3 6 
10411 
68117 
7 1 6 
94 
31 
7 10 
3 1 9 
1.11 
1 0 6 3 
3 6 4 8 
641)3 
3 1 0 9 
5 1 4 
4 4 3 0 
761 
3 9 9 
4­14 
1 0 1 8 
143 
5 7 
8 6 
4 0 
8 2 5 
1 9 7 6 
17 
77 
1.3 
52Θ 
10 
3­10 
4 3 H 
3 1 
1 3 1 4 
2 4 4 
2 2 9 8 
3 6 
4 2 7 
1 7 6 7 
5 9 1 
5 7 3 
52 
2 1 7 8 
K M ? 
8 3 
I M 
7 6 
3 8 
2 5 0 0 4 9 
9 6 6 0 7 
1 5 3 4 4 3 
8 1 9 1 5 
3 1 8 4 4 
5 9 2 9 5 
6 1 3 7 
1 2 1 9 2 
Deutschland 
4 
13 
21 
16 
5 
6 
1 3 8 
9 2 5 
3 3 4 2 
3 4 9 
4 3 0 
1 1 
7 
4 4 
7 
6 i 
4 
1.1 
­1 
1 0 1 
13 
6 5 
7 0 7 
5 
8 3 
8 3 7 
3 6 3 5 
1 1 2 
2 0 
9 
51 
7 1 0 
4 
7 1 9 
6 5 8 
1 6 4 6 
2 5 5 
5 0 
1 1 5 1 
6 0 
15 
S 
UH 
3 
9 
3 
13 
3 2 3 
1 0 0 3 
3 
12 
4 
7 6 
■15 0 
2 2 
1 
141 
3 0 
6 8 5 
19 
1 3 8 
3 5 6 
3 7 1 
5 7 
4 0 6 
2 7 
2 
3 
7 8 5 6 3 
2 8 7 1 3 
4 9 B 5 0 
3 0 9 2 9 
1 6 2 8 9 
1 6 0 8 0 
1 1 9 6 
2 8 4 1 
France 
2 
9 
4 7 
171 
10 
3 3 
1 
4 5 0 
5 4 8 
3 9 
5 6 
1 
32 
1 
3 5 7 
6 7 
1 2 5 
ί 
2 0 8 
3 
94 
8 9 3 
3 9 
2 5 
l i l i 
1 19 
2 3 2 2 
5 7 
1 
Β 
16 
6 
•15 
3 6 0 
6 3 3 
5 1 3 
1 2 4 7 
2 1 
4 6-1 
4 8 
5 8 
14 
1 2 1 
1 1 
7 
12 
1 14 
6 7 
3 
8 
2 
4 6 
1 0 
1 9 9 
5 7 
4 8 
8 4 
1 2 8 3 
17 
1 6 3 
3 6 
5 9 
9,3 
8 5 
4 3 
4 6 
22 
3 6 9 0 5 
9 4 1 1 
2 7 4 9 4 
7 0 9 2 
1 1 9 4 
1 3 7 1 6 
1 7 0 9 
6 6 8 6 
Italia 
12 
3 1 
3 8 
4 
1 
2 
1 1 
1 3 0 5 
2 6 8 6 
1 7 1 0 
1 1 4 
15 
1 5 8 
2 3 
7 8 7 
6 
21 
1 8 5 
7 3 0 
1 
9 
7 
10.3 
7 
15 
3 8 
2 3 
8 2 
24 2 
7 8 2 
1 8 4 0 
(Hi 
41 
5 2 9 
7 0 8 
2 1 
71 
12 
1 
7 
19 
2 4 
4 4 4 
1 0 
1 0 8 
3 2 
5Θ 
1 7 6 
1 0 
3 1 4 
2 
8 8 0 
2 7 
1 4 7 
5 7 5 
8 3 
3 7 
1 
3 8 
5 0 3 0 7 
2 1 0 7 6 
2 9 2 3 1 
1 9 2 7 2 
5 3 8 0 
8 5 6 9 
4 9 4 
1 3 5 0 
1000 kg 
Nederland 
2 
1 
1 
3 6 
4 1 -1 
2 5 7 
I 5 B 
1 
2 
19 
1 
3 1 
135 
19 
10 
2 
1 
1 6 3 
1 
15 
16 
2 4 
7 3 1 
1 5 0 
12 
0 0 5 
13 
8 
15 
6 5 
1 
I H 
1 3 2 
6 
7 
3 4 
12 
2B 
19 
1 
1 1 
3 
611 
1 
5 3 
1 
1 4 0 9 0 
9 4 9 9 
4 5 9 1 
1 6 8 9 
■17 ■'. 
2 6 7 0 
7 8 
2 3 2 
Belg.­Lux 
1 
9 0 
6 3 1 
2 2 
13 
1 
1 
5 
1 
2 
7 0 
2 
4 
•1 
11.) 
7 
2 8 8 
9 
3 
6 0 
4 
1 
74 
.1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
6 
4 
6 
1 
1 
4 2 
9 
9 6 4 0 
6 6 5 3 
3 0 8 8 
2 1 4 3 
5 6 1 
8 8 2 
2 7 6 
6 3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 1 
3 0 3 8 
9 
I 
1 0 7 2 
2 9 5 3 
2 8 
1 9 5 4 4 4 
1 9 4 6 1 2 4 7 
1 9 4 7 7 3 
7 7 
6 6 1 
B l 5 
2 0 2 
3 1 
1 2 5 4 5 
1 1 
71 15 
16 5 
1 6 0 1 
1 3 7 3 2 
18 1 
6 3 14 
2 3 4 8 9 
1 2 0 1 
9 1 
2 7 13 
6 6 16 
5 8 4 2 0 
3 3 4 
3 9 
14 
5 4 3 1 
76 4 
9 1 
1 8 7 1 13 
5 0 0 8 3 7 
1 8 0 7 2 3 8 
4 4 8 5 0 
3 8 7 12 
1 2 2 4 1 1 7 
4 0 8 2 0 
3 0 5 17 
3 5 9 3 
6 2 7 4 2 
1 1 4 7 
3 3 1 
3 7 27 
2 6 
3 1 B 2 5 
2 4 6 1 
9 2 
3 6 5 
6 1 
2 5 5 3 6 
2 1 7 6 
2 4 2 5 3 1 
2 
8 5 5 1 7 1 
104 9 
1 
9 2 2 9 
3 3 4 8 7 
1 5 0 10 
3 9 0 4 
5 2 
1 4 1 0 3 5 
3 4 2 4 5 
4 2 8 6 6 6 1 6 1 7 0 6 2 
1 3 3 7 3 6 0 0 7 3 8 2 
2 9 4 9 3 1 6 9 6 6 0 
I 4 2 6 0 5 6 5 2 6 
3 6 3 4 3 4 3 5 9 
1 4 5 8 0 I O 2 7 8 8 
2 1 5 2 4 2 2 8 
6 5 3 3 6 7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 Θ S A M B I A 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 H D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D 3 E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 B N O R D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P U R 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 B S U E D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
74 3 M A C A U 
6 0 0 A U S T R A I I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 Θ A M E R I K A N O Z E A N I E N 
B 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G [EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A F N D E R 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 7 0 
7 0 6 
3 7 2 
6 3 0 
6 4 3 
4 6 1 
3 4 13 
1 4 5 
2 5 0 7 7 
6 3 7 7 4 
1 9 7 2 5 
4 8 4 
1 2 3 9 4 
4 0 5 
4 7 9 
3 4 ? 
1 5 6 
4 4 1 0 
8 3 5 
4 3 1 
3 8 3 
4 3 9 
14 9 
8 6 2 
1 6 6 7 
6 5 7 
6 3 1 3 
9 9 6 6 
5 7 H 
1 5 9 
175 
2 1 4 6 
4 4 8 0 
3 5 1 0 3 
2 3 0 4 
6 1 5 
2 0 9 
3 4 7 8 
3 8 6 3 
6 8 1 
4.17 3 
1 6 9 9 5 
4 0 7 5 2 
8 4 0 2 
1 5 4 7 
3 4 0 7 6 
4 0 0 7 
1 6 4 7 
2 7 4 4 
5 4 4 3 
7 4 7 
3 6 1 
4 3 1 
3 4 6 
8 1 13 
2 2 3 8 7 
2 9 0 
5 95 
1 7 8 
2 0 6 7 
1 3 1 
8 0 4 5 
1 9 8 7 
5 B I 
6 2 3 4 
1 4 9 9 
2 6 5 8 2 
3 1 5 
3 8 0 7 
B 7 5 2 
5 6 6 1 
2 3 5 0 
1 5 3 
1 3 0 5 4 
3 9 6 4 
2 0 0 
5 1 7 
1 7 6 
3 9 4 
1 3 3 1 6 6 6 
4 3 7 7 1 B 
8 9 3 9 4 6 
4 0 7 7 1 9 
1 5 3 7 6 5 
3 7 5 7 6 7 
3 7 0 5 6 
1 1 5 0 6 4 
Deutschland 
18 
1 18 
1 2 0 
1 0 8 
? " 
4 0 
1 4 9 6 
6 
8 6 7 5 
7 4 1 9 8 
2 8 9 1 
5 5 5 1 
4 4 
5 1 
1 7 4 
34 
5 7 4 
3 2 
3 
1 
9 0 
17 
1 
3 4 5 
1 8 1 
6 5 0 
3.154 
2 1 
1 2 8 2 
3 2 8 8 
2 0 3 1 7 
1 3 1 7 
1 4 0 
9 6 
9 8 3 
3 5 9 6 
1 5 6 
8 7 8 
3 3 1 1 
1 0 9 1 5 
1 9 6 2 
4 4 4 
8 6 9 8 
5 5 1 
1 0 8 
2 4 2 
6 7 7 
4 0 
5 9 
16 
8 5 
4 5 4 9 
1 3 1 8 2 
5 1 
2 1 5 
9 3 
5 0 B 
4 4 1 9 
2 7 2 
8 5 
1 9 2 7 
4 5 7 
6ΘΘ1 
1 4 1 
1 7 B 7 
3 6 7 8 
3 7 7 6 
5 0 7 
3 7 9 2 
21 a 
1 
4 3 
2 2 
4 6 9 6 6 2 
1 5 7 9 6 6 
3 3 1 7 1 6 
1 7 7 7 2 6 
8 5 1 4 7 
1 7 1 0 8 0 
8 1 6 6 
3 2 9 0 9 
France 
3 9 
12 
6 7 
4 4 9 
6 0 7 
6 3 
2 9 7 
5 
2 5 7 4 
8 6 4 1 
2 7 2 
1 9 5 0 
3 
1 
6 ? 
3 0 
2 2 6 3 
4 2 6 
3 7 5 
3 
3 0 
5 9 ? 
17 
4 0 4 
7 9 3 8 
1 10 
1 
174 
5 70 
5 76 
9 1 1 7 
? 8 B 
2 1 
4 2 
1 7 7 
3 2 
2 4 1 
1 7 4 5 
3 0 9 7 
6 9 8 2 
3 3 4 0 
6 7 
5 0 4 6 
2 8 9 
1 9 3 
1 19 
1 2 3 7 
1 0 0 
3 3 
1 1 6 
2 
1 5 7 6 
9 7 0 
9 7 
6 8 
3 3 
2 1 7 
131 
1 6 9 2 
2 1 2 
4 1 4 
2 7 5 
1 7 9 2 5 
1 6 5 
1 1 4 1 
4 7 4 
5 B 7 
2 7 0 
4 5 7 
1 3 1 
1 0 
3 6 8 
1 5 0 
2 4 2 9 6 9 
6 3 6 2 6 
1 6 9 3 4 4 
4 0 0 5 1 
8 4 6 6 
8 8 8 9 9 
1 1 3 0 0 
6 0 3 9 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 0 
1 8 3 
1 0 9 
3 3 
2 
9 
2 1 8 
3 8 0 9 
8 5 3 3 
4 6 3 7 
2 0 4 3 
4 3 
4 2 5 
6 
6 
5 0 7 
7 9 0 
2 
7 
1 
17 
6 8 
2.3 
3 6 6 1 
1 159 
9 
1 
6 4 
1 0 3 
4 4 1 
1 8 9 
1 5 7 
8 
5 9 5 
B6 
7 2 4 
1 0 1 5 
3 3 9 9 
1 0 4 3 8 
5 4 5 
1 7 0 
7 5 2 0 
1 1 7 9 
1 
1 0 3 
2 7 7 
4 3 
5 
2 9 
BO 
7 5 2 
4 9 7 7 
1 
8 4 
1 
3 3 8 
4 5 6 
1 14 
5 0 3 
3 2 
1 6 6 4 
5 
3 7 
1 6 3 3 
5 
8 6 
7 5 1 
1 5 3 8 
1 8 7 
104 
2 
3 9 4 
1 8 6 6 0 5 
6 4 7 7 3 
1 2 2 0 3 1 
6 0 0 5 4 
1 8 4 2 7 
5 0 8 7 1 
2 4 5 5 
1 0 7 1 2 
Nederland 
2 6 
12 
4 
2 
4 2 6 
6 6 5 0 
3 5 1 7 
1 8 0 9 
4 
3 3 
1 2 1 
6 
3 
2 
1 
3 4 0 
1 165 
5 2 6 
8 5 
1 
16 
3 4 
2 0 6 0 
5 3 
HO 
5 
1 75 
6 
8 
7 0 
1 7 6 1 
1 5 8 8 
1 7 ? 
1 
1 1 3 2 9 
2 3 6 
6 3 
74 
4 4 4 
17 
6 
1 3 4 
1 2 7 7 
2 0 
2 
8 6 
4 2 3 
2 3 9 
4 5 7 
1 2 7 
7 0 
6 7 
6 9 
4 5 6 
4 
10 
7 5 9 
2 0 
2 
9 8 2 8 2 
4 8 0 9 4 
6 0 1 8 8 
1 9 1 4 6 
3 7 9 9 
7 8 9 2 2 
5 6 6 
21 19 
Belg.­Lu». 
6 
2 
2 
3 
3 3 
B 1 8 
1 9 3 5 
5 2 6 
4 1 3 
4 
6 
4 
3 2 
1 
3 
2 
4 
9 
3 
1 2 5 
4 
12 
1 0 6 
6 6 6 
6 5 
4 6 
1 
151 
4 
2 
3 1 
1 3 9 
1 2 5 7 
1 0 6 
3 5 
5 6 7 
74 
17 
5 ? 
9 4 
2 5 
4 
1 2 6 
6 ? 
1 
3 6 
1 4 
2 1 
6 7 
9 1 
2 5 
15 
6 3 
1 1 
3 7 
6 6 7 
1 5 6 
6 6 1 1 9 
3 0 8 0 6 
2 4 3 1 3 
1 4 3 4 6 
6 1 8 1 
9 7 7 0 
3 5 3 6 
7 4 7 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 9 14 
2 7 3 1 8 3 
6 8 2 
2 6 
5 
3 3 9 7 
1 3 4 3 24 
1 3 2 3 
8 4 7 5 2 2 9 8 
1 1 8 5 0 5 6 1 9 1 1 
7 4 8 3 3 9 9 
8 4 7 6 
6 2 1 7 
7 9 1 16 
2 
8Θ 6 
4 2 7 
6 5 3 2 6 0 
6 6 
1 
2 8 6 5 3 
1 0 0 2 3 
B l 1 1 
6 3 1 6 2 0 
8 4 3 
3 2 7 1 0 3 
1 0 8 3 6 8 1 
3 9 7 8 
4 8 3 
1 2 5 2 6 6 
2 9 6 7 8 
2 1 9 6 3 0 6 
3 5 1 4 1 
1 6 2 1 
5 6 1 
1 1 8 1 2 1 6 
1 2 4 2 13 
4 3 5 
2 4 6 5 8 7 
2 2 3 6 3 0 5 2 
8 6 3 9 3 9 3 0 
2 0 8 0 1 9 7 
7 8 3 4 7 
5 4 4 3 3 4 7 0 
1 5 6 2 2 1 1 4 
1 2 1 3 4 7 
1 6 1 4 4 0 
2 5 9 8 1 1 6 
4 9 1 2 5 
2 4 9 11 
1 6 7 9 7 
16 6 3 
1 4 2 5 4 9 
1 9 4 7 2 2 
1 2 9 12 
1 8 5 2 3 
4 2 6 
7 1 3 1 6 9 
9 7 2 7 0 
9 4 8 16 1 6 6 
3 9 
2 9 4 1 5 2 5 0 
5 3 3 4 1 
18 2 
3 1 
5 0 5 2 5 8 
1 4 7 8 5 8 1 6 
1 2 1 1 6 7 
1 4 1 1 2 9 
1 5 3 
6 4 1 1 1 9 7 
1 7 2 6 1 7 5 
2 
2 
1 9 1 8 8 1 1 4 8 7 6 6 4 6 1 
6 6 8 9 6 1 3 2 4 2 4 4 3 4 
1 3 6 1 8 6 1 4 3 4 1 0 2 6 
6 5 1 9 2 8 2 2 6 1 2 2 
1 6 6 9 6 14 1 5 0 3 5 
6 4 Θ 5 4 6 1 1 1 8 6 0 
9 8 8 5 2 9 1 1 1 7 
5 1 3 9 3 0 4 5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Nederland Belg ­Lux 
CENTRIFUGEUSES.FILTRES P.LICUIDES ET GAZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 3 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 16 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 76 
2 8 0 
2 8 4 
7 l i II 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 10 
4 7 4 
47(1 
4 3 ? 
4 16 
4 4 0 
4411 
4 6 6 
4 6(1 
4 6 3 
4 0 4 
4 7 1 
4 7 7 
4 / 6 
4110 
4(14 
4 II H 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F 0 A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
C O T E D I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
1 3 9 9 7 
1 2 2 2 1 
1 2 7 7 9 
Θ 7 9 6 
6 3 4 B 
4 3 4 3 
1 4 0 0 
2 1 3 5 
6 3 
2 5 1 1 
7 1 3 0 
2 0 3 1 
4 2 1 0 
5 3 6 8 
6 7 9 
2 5 2 1 
3 7 
1 6 2 2 
1 6 3 1 
1 3 5 4 
5 0 Θ 9 
1 6 7 
1 7 2 7 
7 1 0 
6 7 4 
6 4 0 
4 1 1 
5 6 
1 3 0 4 
2 2 5 8 
1 2 9 1 
7 1 0 
1 6 7 8 
7 0 2 
2 6 
7 0 
1 0 5 
1 0 1 
18 
2 2 9 
15 
8 
1 2 8 
2 6 9 
8 1 
9 2 
2 3 
3 4 7 3 
1 0 6 
1 7 2 
2 7 6 
77 
19 
3 2 
15 
1 8 0 
6 2 
1 2 1 
4 3 
74 
164 
6 4 
3(10 
3 8 
1 8 3 1 
3 8 9 9 
6 9 8 
3 4 5 
2 9 
18 
2 8 9 
1 1 
H i 
2 6 
6 7 1 
1 ? 
7 6 
4 4 
8 6 
ΑΊ 
9 6 
1 1 5 1 
1 8 5 
1176 
4 2 
7 9 3 5 
5 7 0 8 
8 3 7 8 
3 7 1 7 
2 6 3 2 
7 0 
1 3 2 9 
2 1 
1 0 3 9 
4 2 3 7 
1 1 4 8 
2 8 7 6 
4 4 4 7 
1 8 0 
1 0 9 5 
5 
6 6 3 
8 2 8 
6 6 7 
3 1 3 6 
5 0 5 
5 7 9 
3 4 0 
7 6 4 
1 1? 
4 
6 8 
6 4 3 
8 5 
3 5 7 
4 5 7 
19 
2 
2 
3 
1 
2 1 
3 
7 9 
2 9 
2 0 
18 
2 
'10 3 
15 
7 0 
13 
1 1 
5 
16 
1 0 5 
5 
77 
.1 
7 
2 
19 
5 7 
3 
7 6 9 
1 8 2 2 
4 4 4 
164 
14 
I 1 
15 
9 
10 
9 0 
5 
β 
6 
1 
1 
4 
16 
5 9 9 
β 
2 8 7 2 
6 4 6 
2 0 7 7 
1 0 4 9 
4 0 3 
5 6 
8 7 
2 
I 10 
4 1 1 
2 5 7 
4 0 1 
1 4 3 
1 6 2 
3 6 3 
6 3 5 
1 14 
2 8 2 
1 2 1 0 
3 
4 16 
27 
1 7 
1 1 
1 4 ? 
3 
8 4 8 
1 3 3 3 
1 0 3 7 
77 
3 5 6 
2 5 
2 2 
9 
5 9 
12 
1 14 
15 
7 
3 
1 7 0 
θ 
7? 
2 1 
1 3 9 
0 3 
1 2 8 
2 6 3 
I B 
5 
1 
•1 
13 
4 3 
2 
16 
1 6 0 
8 
77 
1.16 
1 0 7 
8 
4 9 
10 
2 
1 
1 9 2 
1 
7 0 
3 5 
2 7 
9Β 
2 2 3 3 
4 5 8 
5 9 4 
2 0 2 0 
1 0 4 4 
1 2 2 
1 0 5 
1 
9 3 
4 6 8 
9 9 
4 5 9 
4 2 4 
1 3 7 
3 5 8 
7 
1 6 1 
4 2 7 
1 9 5 
6 3 0 
8 
9 2 
6 5 
74 
1 6 2 
7 9 
3 3 
75 7 
1 5 9 
1 .1.1 
1 3 6 
5 6 5 
4 9 
3 
3 
8 6 
13 
5 2 
2 
8 3 8 
4 
2 3 
9 
? 
10 
IO 
2 
1 
I 
7 
I 
1 
10 
6 
4 ? 
1 6 0 
Β 
3 8 
3 
1 
1 
6 0 
3 
3 
3 
4 6 
6 5 
5 0 6 
I 1 8 9 
2 1 8 3 
1 7 0 
3 1 0 
2 7 
8 9 
2 
171 
1 44 
5 2 
4 1 
5 9 
5 3 
6 8 
5 
7 8 
2 6 0 
17 
1 4 0 
3 0 
6 
l i ! 
15 
5 1 
2 
IO 
1 
2 
1 
8 7 
1 
4 
2 
' 1 
1 
1 0 9 
I 
4 
2 
■1 
4 8 
27 
Γ Ι ? 
19 
1 
2 
9 7 
1 7 
1 1 4 2 
I 
6 0 
1 6 5 4 
3 9 1 
8 0 7 
7 7 4 
3 2 8 
6 
18 
4 9 6 
1 5 8 
2 4 
1 4 7 
5 4 
I 1 
1 8 3 
6 1 
3 7 
6 
6 
I 4 
1 
1 2 5 
15 
2 
6 2 
3 0 
16 
1 
2 
13 
3 8 
6 
9 
3 
10 
1 
1 
3 1 
1 
7 4 0 
4 5 
2 
1 
2 
1 5 9 Θ 
1 9 6 5 
2 3 0 1 
1 4 7 4 
1 0 1 4 
1 0 9 7 
5 0 6 
2 7 
4 4 7 
1 1 2 9 
3 6 4 
2 6 2 
2 14 
9 1 
3Θ4 
2 5 
6 6 
1 1 7 
4 1 
9 2 
6 
4 0 0 
2 6 
6 3 
4 1 
9 
12 
5 3 
8 3 
5 
9 3 
2 0 7 
5 5 7 
1 
2 6 
1 
2 
3 
2 2 
3 1 
5 2 
2 
1 4 5 0 
3 
6 
1 
4 
4 8 
3 
3 6 
34 
1 
2 7 
1 8 7 
3 5 
5 6 0 
! 6 0 3 
1 9 6 
9 3 
1 
5 
2 7 3 
2 
6 
2 3 
1 3 2 
33 
8 2 
4 9 
7Θ 
5 
9 2 
4 7 
3 6 
4 
2 
13 
6 
7 8 
' 
1 
10 
4 
4 
3 1 
1 
1 9 
9 
4 ? 
3 
4 9 
2 
ι •1 
4 
2 
4 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Belg.-Lux. 
ZENTRIFUGEN,FILTER F.FLUESSIGK ODER GAS 
6 7 
2 9 
2 6 7 
2 2 2 
1 6 8 
1 5 4 
2 2 
10 
2 0 4 
5 7 3 
8 7 
2 0 
2 3 
I 4 
6 9 
9 
1 1 
4 
4 
2 7 0 
7 
2 2 
16 
3 
6 
2 
4 
2 
71 
9 4 
1 
5 6 2 
1 
3 
7 
1 
1 
5 5 
6 6 
21 
ι 
1 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 0 
2Θ4 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U I S C H l A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A H K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
W E S T I N O I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
7 2 5 7 3 
4 9 1 4 0 
6 6 2 6 3 
4 4 6 0 5 
4 1 1Θ7 
2 5 8 2 5 
5 6 8 6 
1 3 1 0 0 
4 1 4 
1 3 5 3 1 
3 7 5 6 7 
9 9 7 1 
2 2 6 8 7 
2 3 8 5 1 
3 9 6 9 
1 6 9 7 2 
1 7 6 
1 0 1 12 
7 9 1 7 
7 5 4 4 
3 4 3 6 4 
7 1 2 
1 3 3 7 8 
5 9 2 8 
4 7 4 4 
6 8 5 4 
5 0 0 8 
21 1 
6 7 3 2 
1 3 4 1 1 
4 Θ 4 4 
3 8 0 9 
9 7 11 
H I B ? 
1 70 
31 7 
4 5 ? 
4 6 ? 
189 
1 136 
1 2 6 
1 5 8 
4 9 4 
1 B B 9 
5 3 1 
3 4 1 
2 1 0 
1 1 7 5 9 
9 7 6 
1 1 4 7 
1 3 0 8 
6 0 3 
3 3 1 
7 7 4 
1 0 4 
9 B 0 
4 3 9 
5 1 3 
1 9 6 
7 3 6 
8 8 7 
4 4 8 
2 1 1 8 
2 4 0 
1 5 0 8 1 
2 7 2 1 5 
4 5 9 7 
4 6 9 7 
7 7 0 
1 4 7 
6 6 9 
1 m 
1 7 6 
2 2 1 
37611 
3 7 5 
3 8 7 
7 76 
3 0 7 
7 0 3 
3 5 9 
3 3(14 
1 1 4 0 
4 H 1 4 
1 6 5 
4 3 2 5 6 
2 5 1 9 8 
4 7 9 2 0 
2 4 7 4 0 
1 3 6 7 8 
9 1 0 
9 0 9 2 
1 6 4 
6 3 7 6 
2 1 9 7 1 
6 1 4 4 
1 5 7 0 1 
1 9 4 1 4 
1 3 5 2 
7 3 1 0 
1 6 
5 7 4 2 
3 6 0 6 
3 7 5 4 
2 0 9 7 1 
6 0 7 5 
4 6 6 9 
3 1 0 9 
3 8 4 0 
1 1 8 6 
34 
5 8 9 
2 9 5 3 
4 9 6 
16 73 
3 9 9 4 
1 1 0 
7 
3 
7 5 
5 
1 6 ? 
3 
16 
7 7 6 
1 7 5 
1 8 2 
1 2 0 
5 7 
1 6 5 9 
9 1 
1 10 
1 16 
1 3 7 
1 16 
1 3 0 
5 2 7 
2 7 
2 B 2 
3 4 
5 5 
I B 
1 5 5 
4 3 9 
34 
7 3 6 0 
1 7 3 1 6 
2 7 4 8 
2 B B 8 
14 1 
1 0 1 
144 
1 0 7 
174 
15 
6 7 1 
3 7 
6 6 
11 
16 
7 6 
3 1 
3 7? 
3 3 0 0 
3 0 
9 5 6 6 
3 4 2 3 
9 Θ 7 6 
5 9 9 2 
3 2 6 9 
4 4 6 
3 1 7 
19 
6 6 5 
1 5 7 7 
6 1 1 
2 0 4 9 
6 2 5 
9 1 3 
2 8 5 0 
6 
2 4 1 8 
7 2 5 
1 5 9 4 
9 4 4 5 
3 6 
2 8 9 9 
4 5 6 
1 5 6 
2 2 9 
2 0 4 3 
2 0 
4 4 5 6 
8 5 3 6 
3 7 5 5 
5 4 1 
7 6 6 1 
2 
164 
163 
8 3 
2 1 7 
1 19 
0 4 5 
1 12 
1 2 2 
3 3 
1 3 3 1 
6 4 
2 0 6 
1 4 3 
8 1 3 
8 4 1 
9 7 0 
1 1B.3 
1 7 7 
1 14 
16 
5 8 
4 8 
3 8 9 
3 
3 0 
173 
8.3 7 
8 8 
7 9 9 
1 
1 4 9 4 
8 6 9 
1 3 6 
5 8 1 
4(1 
74 
1 
1 
19 
6 H 1 
4 
3 3 0 
7 4 1 
-
? 
7 
3 0 0 
4 9 9 
7 9 3 ? 
1 3 7 3 
1 9 1 0 
6 9 7 4 
2 9 2 8 
3 3 6 
3 5 4 
β 
4 2 5 
2 5 0 3 
29(1 
1 6 5 ? 
1 4 8 3 
4 9 1 
1 9 9 1 
7 6 
9 6 6 
2 0 4 3 
9 5 5 
2 7 0 0 
2 7 
9 3 1 
7 1 6 
5 3 9 
1 3 6 9 
5 2 5 
β 4 
1 1 5 ? 
1 1 4 2 
3 Β 7 
7 4 ? 
1 6 0 7 
7 3 6 
7? 
41 
8 1 
1 
4 
3 0 
1 7 6 
74 
1 8 1 ? 
15 
6 6 
7 
6 8 
2Β 
3 1 
3 8 
16 
10 
5 
75 
4 
3 
9 1 
7 9 
7 4 1 
9 1 ? 
4 7 
51(1 
16 
1 
Β 
1 
? 
4 
1 77 
7 0 
1 
Ι 
13 
1 
1 3 6 
3 Β 1 
4 1 Η ? 
6 7 6 2 
1 2 7 1 Β 
1 5 5 4 
1 9 0 1 
7 7 5 
8 8 0 
13 
8 3 ? 
1 2 3 6 
4 6 2 
4 6 5 
4 5 9 
6 5 7 
4 3 8 
13 
9 4 
6 9 2 
9 7 7 
2 5 2 
4 3 9 
4 0 7 
9 9 
2 7 1 
9 2 
7 7 8 
13 
4 4 
4 3 
19 
16 
4 7 6 
7 6 
7 9 
74 
6 
8 
? 
6 9 
2 8 
2 
Β 
5 9 3 
1 
5 
10 
4 0 
24 
4 3 
4 
6 
1 
1 
1 
4 6 
3 7 9 
1 4 9 7 
1 3 0 
1 1 
13 
2 
8 1 0 
5 
7 5 
3 2 6 6 
3 0 
1 4 0 
7 1 8 1 
2 8 4 1 
4 Β 0 4 
1 3 9 3 
2 0 3 4 
3 2 
1 70 
1 
1 2 7 4 
8 9 6 
1 14 
6 0 7 
2 0 8 
2 3 
; ο β 
2 1 0 
1 2 3 
6 5 
2 6 
1Β2 
5 
16 
8 3 3 
2 6 3 
10 
7 3 6 
1 5 0 
1 5 0 
7 9 
4 4 
6 6 
5 
7 1 0 
19 
2 
1 7 
19 
1 
3 
75 
5 
6 
1Β3 
1(1 
1 
1 7 3 0 
4 7 1 
4 7 
7 
Β 
9 
1 
4 5 
8 4 6 9 
6 1 1 3 
8 5 4 Θ 
7 9 3 0 
5 5 1 8 
3 6 2 6 
2 2 7 3 
8 4 
2 0 6 7 
53ΘΘ 
1 4 1 7 
1 3 8 7 
9 6 4 
6 7 8 
2 5 0 5 
1 1 3 
5 6 6 
6 4 7 
2 3 8 
9 5 2 
4 8 
1 8 9 8 
3 0 2 
2 3 0 
2 8 0 
1 79 
4 / 
2 0 8 
5 1 3 
2 9 
5 2 3 
90.3 
1 4 5 6 
β 
31 
10 
3 2 
16 
10,3 
1 19 
2 3 2 
10 
2 
5 3 5 6 
16 
2 
21 
5 
2 3 
2 
2 9 1 
13 
2 0 6 
9 8 
2 
2 3 
1 13 
7 7 1 
2 0 3 
3 5 1 4 
4 Β 1 5 
1 1 4 5 
6 8 5 
Η 
21 
5 1 6 
14 
3 7 
1 4 6 
(137 
3 0 9 
7 / 3 
7 0 3 
2 5 6 
7 6 
7 0 1 
3 H 0 
136 
4 9 6 
3 
9 7 
5 6 0 
3 1 
6 4 5 
14 
2 
3 
9 7 
5 
6 6 1 
4 Β 4 
4 ? 
6 
Ι 14 
3 
77 
2 9 0 
16 
1 0 5 7 
2 7 5 
1 5 2 4 
1 7 5 3 
1 9 5 9 
1 3 7 0 
1 Ι 1 
1 2 6 
1ΗΗ9 
3 Β 9 9 
1 0 2 0 
2 6 0 
2 1 4 
6 3 
1 1 6 4 
2 
1 16 
6 7 
8 
4 4 
1 3 6 
9 8 6 
1 8 1 
4 2 3 
21 1 
3 5 
3 
4 7 
2 
6 
2 5 
2 6 
1 13 
76 
13 
376 
Ι 132 
7 
2 
350 
969 
344 
2 
3 
4Η 
106 
225 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
226 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
492 SURINAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NOHD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
692 VIETNAM DU SUD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG-KONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
31 
45 
233 
1311 
52 
1 74 
19 
151 
31 
259 
998 
2971 
6479 
493 
304 
1339 
4 94 
212 
3581 
2129 
513 
115 
1 1 
574 
6 04 
12 
52 
1(19 
46 
50 
771 
1 70 
10 
289 
5 9.1 
50 
474 
70 
1254 
537 
214 
295 
6.16 
330 
22 
255 
27 
155461 
62624 
92839 
371 12 
19960 
45224 
7419 
10475 
Deutschland 
9 
37 
1B2 
897 
43 
1 17 
13 
20 
6 
6 9 
373 
807 
303 3 
140 
1 12 
4 28 
227 
19 
32 
373 
? -10 
52 
187 
384 
1 
12 
103 
1 
I 72 
70 
1 
.13 
367 
21 
61 
122 
259 
66 
30 
143 
17 
3 
67523 
29769 
37754 
70550 
17800 
17096 
813 
5108 
France 
1 
2 
101 
1 
4 
29 
9 
107 
124 
957 
315 
10 
•1 
72 
20 
4 9 
65 
1 189 
62 
2 
1 
15 
3 
8 
1 
17 
6 0 
70 
6 
7 
3 
3 50 
154 
1 7 
42 
2 
5 
1 
17 
21935 
7389 
14546 
3170 
1230 
89Θ4 
1 343 
2392 
Italia 
1 
42 
82 
1 
3 
5 
32 
2 
74 
292 
595 
547 
79 
87 
216 
52 
3174 
20 
5 
1 
49 
10 
18 
24 
41 
6 
45 
1 1 
-IH 
76 
54 
16 
53 
12 
71 
9 
27 
19261 
6577 
12684 
3134 
1581 
8229 
1131 
1293 
719.31 MACH. ET APP. DE LEVAGE ET MANUTENTION 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 HF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAl 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 HEP DEM All EMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGABIE 
65550 
57208 
40010 
46313 
18202 
2535B 
8181 
73Θ6 
498 
180 
13935 
25068 
7429 
14044 
16076 
3312 
10775 
31 1 
474 
10926 
5557 
6701 
16281 
325 
20482 
2867 
2019 
1530 
1722 
33229 
21716 
20153 
8835 
9977 
905 
4733 
123 
20 
3750 
1 1663 
4321 
7187 
1 1506 
785 
3422 
12 
3772 
2103 
3319 
8527 
2781 
1445 
986 
1074 
847 
1 7628 
3766 
71480 
4718 
5703 
189 
380 
104 
7643 
689 
522 
1871 
1672 
1 195 
31 10 
310 
13 
3313 
1379 
727 
2753 
214 
9451 
913 
628 
307 
524 
11/18 
4386 
1B56 
6374 
1953 
79 
474 
12 
21 1 
1782 
41 1 
1956 
'453 
504 
1441 
1 
140 
3140 
1236 
1727 
2889 
16 
2635 
227 
208 
1 16 
137 
1000 kg 
Nederland 
17 
3 
24 
1 
4 
158 
271 
30 
223 
3 
1 
3 
80 
2 
149 
85 
1 
28 
1 16 
25 
5 
15 
I 1 
7 
3 
26 
3 
2 
1 .1 
6 
8797 
4475 
4322 
ι ι 66 
420 
2747 
199 
408 
3908 
7759 
7709 
475 
3660 
77 
502 
3 
1005 
1281 
274 
287 
349 
44 
501 
16 
63 
280 
782 
302 
6 
451 
1 14 
20 
1 
78 
Belg.-Lux 
1 
4 
5 
75 
18 
86 
10 
45 
48 
31 
8 
8 
4 
7 
9 
1 
5 
15 
12 
5679 
3429 
2251 
1490 
865 
596 
120 
165 
7538 
4057 
3259 
461 
775 
38 
146 
Θ1 
108 
675 
44 
185 
82 
50 
122 
1 
133 
207 
93 
14 
1 16 
55 
4 
5 
UK 
5 
3 
7 
203 
4 
50 
1 
6 1 
1 .1 
1 
10a 
402 
2157 
217 
100 
322 
143 
142 
307 
.1 3 4 
174 
4 
5 
18 8 
101 
θ 
1 1 
56 
360 
53 
4 
1 74 
19B 
15 
S12 
1Θ6 
50 
240 
386 
278 
2 
255 
28400 
9954 
18446 
6300 
2169 
1 1 309 
3016 
772 
7377 
5281 
9117 
3838 
3459 
6661 
1128 
15 
1 
321 7 
7515 
773 
2144 
610 
517 
2148 
289 
277 
303 
404 
1810 
20 
3162 
81 
145 
7 
1 1 7 
Ireland 
18 
1 
10 
1 
7 
20 
3 
354 
103 
251 
75 
50 
1 76 
58 
1455 
4 
80 
1334 
1 1 
1536 
23 
192 
153 
59 
63 
2 
2 
2 
Mengen 
Danmark 
4 
2 
4 
3 
22 
34 
53 
2 
23 
1 
5 
2 
58 
4 
1 
I 
5 
1 
4 
4 
2 
9 
9 
18 
9 
15 
19 
3512 
928 
2585 
1221 
845 
1027 
740 
337 
1325 
434 
981 
2319 
243 
1 754 
232 
160 
159 
7B09 
6310 
1025 
351 
402 
21 / 
29 
1 
728 
49 
149 
55 
1HB6 
32 
1.' 
21 
14 
Destination 
Bestimmung 
CST 
492 SUHINAM 
500 ECUADOR 
504 PERU 
50B BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
52B ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
60B SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
692 SUEDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
716 MONGOLEI 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
7 32 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
815 FIDSCHI 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRAEG (EUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
106 
413 
1 193 
1 1252 
00 8 
917 
167 
1524 
220 
70/ 
5591 
1 464Θ 
2971 1 
3597 
2061 
7219 
3012 
1031 
5036 
80 7 9 
706 1 
647 
1 15 
3370 
5576 
147 
466 
15 10 
243 
350 
3967 
1813 
10-1 
1497 
2065 
235 
3355 
325 
7179 
4815 
1270 
1514 
4915 
1412 
138 
465 
276 
829493 
318382 
511110 
212915 
102020 
2 19501 
31066 
78415 
Deutschland 
27 
341 
820 
7113 
-18 0 
7 56 
133 
4 76 
-13 
ISO 
1482 
4583 
14156 
1521 
1101 
7 5 76 
1838 
68 
271 
114 8 
721 
.101 
2 
1656 
2737 
23 
115 
360 
H 
1225 
1079 
14 
250 
1110 
368 
213 
1130 
2776 
690 
2 34 
1657 
336 
16 
12 
403261 
164795 
238466 
123746 
64979 
73611 
4997 
41 109 
France 
17 
68 
! 14 3 
3 6 
.17 
1 
789 
108 
420 
1227 
.198 1 
3083 
74? 
36 
54 1 
137 
178 
502 
436 1 
275 
■1 
57 
45 
554 
6 6 
59 
7-1 
198 
350 
505 
167 
55 
65 
1849 
27 
1297 
229 
300 
4 8 
4 2 
15 
1 16 
121585 
32889 
88695 
16821 
5847 
53856 
9240 
18019 
1000 ERE/UCE 
Italia 
12 
704 
716 
1 4 
18 
27 
314 
9 
37 
1537 
1558 
2128 
4 38 
310 
775 
9 4 
2 
2 7 7 7 
48 
14 
7 
2 
106 
55 
2 
155 
101 
105 
20 
1 17 
54 
153 
762 
33 
100 
43 
3 0 
44 5 
75 
3 
276 
64959 
21667 
43302 
14667 
6566 
20961 
2838 
7 3 95 
719.31 MASCH. UND APP. ZUM HEBEN ODER FOERDERN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
00H DAENEMARK 
024 ISIAND 
025 FAEROER 
02H NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
0.3B OESTERREICH 
040 PORTUGAl 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSIAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
05B DEUTSCHE DEMREP 
060 POI EN 
062 TSCHECHOSIOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06H BUIGARIEN 
200256 
145319 
110659 
106480 
65551 
84442 
16315 
2/005 
1730 
.10-1 
41313 
79213 
2 1358 
36281 
48503 
10948 
37230 
468 
1 100 
36325 
1 7938 
22677 
85931 
20B6 
73086 
I4B29 
10743 
7047 
7078 
114504 
69381 
67949 
404 1 7 
35761 
3720 
18870 
407 
51 
14301 
38467 
17710 
7,3631 
38257 
2949 
15070 
151 
15535 
1221 
1 1869 
44486 
11911 
8926 
6754 
5112 
3203 
41019 
9917 
41454 
13250 
19352 
564 
1 162 
229 
8030 
2329 
1240 
4072 
2712 
4201 
1 1551 
466 
120 
1 1658 
53/6 
2280 
16731 
1109 
36365 
3653 
1931 
1265 
2295 
27200 
7513 
4365 
13108 
4783 
164 
1261 
36 
529 
3840 
875 
4147 
7955 
1 177 
3910 
1 
265 
6559 
3156 
6121 
16690 
56 
3312 
771 
1040 
449 
589 
Nederland 
58 
75 
5 
491 
8 
16 
3 
15 
1345 
1 784 
305 
4 
1514 
32 
1 1 
73 
483 
17 
1000 
1457 
4 
37 
503 
134 
47 
136 
118 
125 
32 
172 
57 
76 
99 
51 
54817 
28223 
26594 
8416 
366? 
14866 
1013 
3312 
14726 
17365 
23431 
1688 
10334 
351 
1692 
26 
2911 
4648 
1 107 
1 1 40 
1607 
250 
1147 
37 
329 
697 
436 
939 
88 
4262 
522 
102 
7 
470 
Belg.-Lux. 
23 
32 
13 
299 
72 
348 
97 
196 
164 
1 
133 
3 2 
? 
120 
28 
31 
27 
3 
8 
12 
71 
15 
44 
29378 
18456 
10922 
6593 
3010 
399? 
703 
1337 
16665 
6132 
8738 
1379 
3260 
183 
0 80 
608 
462 
4107 
193 
■1/ 1 
3 04 
324 
499 
1 
12 
256 
363 
252 
146 
568 
491 
1 
19 
20 
UK 
21 
18 
9 5 
1 734 
37 
88 
6 
393 
53 
10 
874 
16/0 
7891 
959 
598 
151 7 
742 
759 
1461 
1808 
97? 
40 
35 
557 
610 
00 
108 
46? 
1664 
36? 
43 
865 
668 
238 
2 
4601 
1 189 
164 
1 128 
2359 
68? 
6 
450 
126431 
42468 
82963 
29621 
1041 7 
48280 
10203 
5061 
19552 
9082 
19076 
9589 
7763 
10771 
3306 
43 
5 
7170 
7314 
7465 
1651 
1649 
1324 
4870 
502 
1126 
787 
1384 
7085 
??? 
9465 
378 
65B 
50 
378 
Ireland 
55 
1 1 
174 
IO 
50 
60 
3 
29 
8 
4683 
1646 
2838 
1715 
1189 
1 1 73 
372 
2891 
14 
198 
3092 
79 
3617 
34 
362 
550 
179 
74 
6 
14 
10 
Werte 
Danmark 
1 
55 
1 / 
54 
2 
44 
157 
439 
266 
35 
1 
66 
5 
? 
7 
48 
10 
195 
19 
1 
33 
1 1 
8 4 
74 
51 
47 
8? 
1 
83 
86 
778 
1 
49 
269 
245 
26379 
8049 
17330 
I 1336 
6450 
3812 
1700 
2182 
471Θ 
945 
3022 
7068 
975 
7335 
562 
381 
348 
744Θ 
1 7958 
25Θ9 
1095 
953 
B23 
219 
3 
862 
332 
327 
465 
7203 
88 
257 
14 1 
17 7 
Tab 3 Export Janvier — Décambre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
201 
202 
704 
7 06 
212 
216 
220 
224 
228 
237 
3 36 
740 
744 
248 
260 
264 
?ea 
272 
3/6 
280 
784 
7(10 
J02 
306 
314 
318 
322 
834 
330 
3 34 
338 
342 
3 4 6 
360 
362 
166 
370 
372 
373 
378 
'190 
4 00 
404 
4 06 
417 
416 
474 
4 78 
432 
4 86 
440 
444 
448 
4 66 
466 
46? 
464 
469 
471 
477 
4/6 
4110 
4 84 
600 
604 
508 
512 
616 
6 70 
524 
528 
000 
604 
608 
612 
6 16 
074 
62e 
632 
636 
640 
0 4 4 
64 7 
649 
852 
SAHARA ESP ETC 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
S'ERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP CENTRAFRICAINE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TFRAFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REPAFHIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEEHLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EOUATEUR 
PEROU 
UHF 511 
CHILI 
BOLIVIE 
PAHAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg ­Lux 
372 
9304 
18137 
6454 
5986 
8266 
1331 
4 4 7 
84 
152 
564 
46 
669 
109 
117 
'771 
1877 
1086 
486 
232 
13713 
852 
89 
3362 
646 
1193 
124 
70 
72 
40 
474 
915 
80 
1014 
39 
223 
920 
510 
7491 
10751 
16567 
8Θ82 
206 
2345 
51H 
59 
675 
104 
163 
294 
47 
7 7 8 7 
291 
426 
194 
110 
31 
550 
596 
247 
596 
13669 
282 
192 
68 
519 
821 
6821 
1559 
319 
113 
70 
1632 
4/4 
226 
5446 
10HB6 
35791 
2024 
4013 
24205 
5ΘΒ2 
1855 
1696 
12051 
977 
226 
72 
1789 
3029 
361 
954 
3659 
83 
29 
10 
3 
8 
3 
19 
13 
1004 
56 
158 
101 
1 
2390 
43 
1 
37 
22 
185 
2 
5 
15 
' 194 
5 
198 
14 
14 
9 
39 
227 
5102 
6136 
3275 
645 
73 
5 
71 
6 6 
62 
39 
1 
557 
37 
29 
■1 
12 
1 1 
10 
15 
170 
2614 
17 
106 
252 
161 
3Θ12 
335 
61 
33 
7 
771) 
30 
116 
14 70 
7699 
10200 
66 1 
2900 
6028 
2942 
449 
218 
1 779 
10 i 
37 
291 
6423 
12261 
4715 
614 
3 060 
63 
250 
72 
147 
566 
46 
46 4 
79 
25 
17 
1530 
24 
298 
128 
1465 
674 
10 
2994 
435 
39 2 
62 
20 
3 
38 
47 
6 0 
14 
707 
902 
104 
770 
494 
1 161 
1261 
439 
20 
2 
1 
10 
18 
348 
49 
392 
18B 
28 
69 
171 
2743 
6 
2 
6 6 
134 
151 
937 
260 
52 
4 
917 
7 
38 
1852 
4044 
I35B1 
106 
240 
3029 
697 
246 
52B 
2404 
194 
54 
16 
75B 
1264 
472 
36B0 
867 
220 
59 
50 
5 
2 
191 
I 17 
150 
·■ 1 
23 
1647 
28 
77 
'44 
167 
6 0 
θ 
25 
41 
61 
72 
17 
25 
4 
3 
25 
50 
816 
1482 
398 
94 
40 
7 
81 
34 
14 
662 
196 
10 
3 
164 
60B0 
28 
1 
69 
261 
1308 
3 
•4 7 
69 
22 
189 
93 
30 
1066 
1424 
6 303 
564 
310 
3425 
49B 
86 
121 
1 730 
22 
16 
65 
26 
32 
13 
126 
921 
136 
3 
2 
7 4 
154 
746 
67 
3 
21 
208 
17 16 
363 
45 
359 
872 
108 
108 
36 
75 
21 
56 
396 
3β 
166 
7.16 
17 
25 
2 5 8 
1340 
7 96 
59! 
1062 
871 
3 6 
56 
4 6 
737 
Β2 
65 
7280 
49 
4 09 
64 1 
330 
IH 7? 
3Θ69 
3930 
344 1 
24 
1148 
364 
9 
6 86 
6 
5 
19 
32 
613 
2 
52 
β 
5 
3 ι 
■13 
4 
.16 
41 
586 
222 
3 
130 
152 
3 
1 7 
26 
538 
537 
3 
9 
1 186 
230 
7 
27 
70? 
61.1 
909 
58 
10 
33 
305 
326 
36 
692 
846 
1­179 
365 
534 
Ι Ol 96 
1047 
1 027 
460 
4742 
239 
loa 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Italia Nederland Belg.­Lux 
1? 
4 
26 
51 
463 
14 
1 
3 
2 
7 
12 
1 
2 
178 
32 
1 
13 
2 
35 
238 
4 
27 
178 
1 126 
353 
184 
18 
2 
5 
6 
9 
5 
159 
39 
1 
2 
I 
6 
1 
6 
4 
81 
248 
1 
1 
29 
22 
4 1 
7 
4 
15 
29 
1766 
B49 
43 
1 1 
161 
183 
2 
3 
209 
1 1 
5 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
264 
268 
272 
276 
2B0 
284 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
44Θ 
456 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
476 
4Θ0 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
628 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
SPAN SAHARA USW 
KANARISCHE INSEIN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
FRAFAH U ISSAGEB 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMAKANAL­ZONE 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
14? 
1 195 
2/516 
530Θ6 
17553 
16490 
7 7509 
3446 
1 354 
340 
461 
1 796 
133 
19 13 
683 
91 1 
3781 
5853 
3209 
1606 
609 
36676 
2953 
162 
10671 
1900 
76 18 
376 
616 
238 
1 15 
1 143 
2519 
230 
7 736 
240 
9,3 3 
1928 
1320 
9444 
44295 
46215 
26935 
739 
71 15 
1310 
1 12 
1248 
267 
760 
870 
19? 
6745 
810 
1046 
675 
413 
1 17 
184/ 
1750 
884 
2392 
39981 
967 
536 
773 
15 13 
3034 
32533 
5977 
97 1 
31 1 
741 
6157 
9 7 9 
110(1 
12641 
40274 
100210 
7308 
10090 
68616 
19470 
5955 
3671 
26820 
2690 
667 
137 
132 
7255 
1 1837 
14 06 
3101 
15644 
271 
173 
41 
1 4 
40 
7 6 
1 12 
48 
7134 
3 36 
759 
516 
12 
8722 
185 
2 
1 44 
140 
356 
16 
19 
56 
1 
3 
9 34 
4 8 
599 
HB 
7 7 
66 
7B6 
1716 
26620 
20985 
11729 
1 
2533 
128 
26 
148 
219 
331 
149 
15 
167B 
66 
131 
70 
54 
1 
37 
4 7 
10H 
94 1 
/86B 
96 
334 
684 
928 
213BO 
1547 
809 
93 
30 
124/ 
1 /o 
45/ 
3208 
12340 
35158 
3489 
7650 
17374 
79111 
1310 
303 
4B86 
1073 
94 
912 
17559 
34013 
13304 
1837 
5877 
1 7 1 
65? 
296 
427 
1 753 
132 
1466 
542 
1 44 
78 
46B3 
129 
90? 
371 
4955 
2463 
25 
9792 
1316 
97 1 
95 
2 
2 
58 
7 
9 9 
1 1 7 
149 
91 
H22 
I860 
73? 
1(125 
1902 
3566 
3672 
1664 
77 
7 
3 
44 
99 
1 
9B6 
1 39 
898 
699 
1 
76 
4 1 / 
416 
6B61 
16 
6 
273 
741 
610 
4100 
1406 
146 
24 
2859 
22 
90 
609/ 
13730 
31116 
358 
666 
■6701 
5438 
9111 
1090 
5079 
494 
1 76 
51 
1816 
3622 
9411 
8840 
2185 
440 
26B 
1 
144 
5 
4 
3 96 
22/ 
714 
40 
53 
3B14 
52 
130 
342 
374 
214 
10 
79 3 
127 
161 
1 73 
31 
50 
6 
14 
Η 
53 
171 
208B 
2686 
771 
339 
4 
46 
17 
352 
1 1 1 
49 
1 7 30 
59(1 
51 
1 
14 
1 
541 
18766 
62 
3 
414 
455 
442? 
12 
336 
1(16 
53 
9 9 4 
310 
36 
74 39 
4022 
15115 
1136 
660 
908,3 
1116 
389 
70/ 
3053 
8 7 
6 9 
46 
4B6 
9 9 
59 
106 
30 
793 
1 
72 
3 
1 
7 
37? 
68 
30 
76 
1411 
Bl 
6 
B7 
62 
129 
5 
3 
79 
55 
2 
30 
09 
56 
7 9 
6 25 
3290 
75/ 
13 
139 
9 
5 
1 
49 
6(1 
1 
50 
313 
6 
2435 
151 
1 1 
106 
517 
1 1 
3 
I 
1 
II 
1? 
16 
4 76 
111? 
7586 
3 7 3 
35 
2Θ93 
924 
I /4 
1171 
16/9 
906 
16 
5 
29 
162 
692 
141 
571 
1 14 
333 
10 
6 
36 
13 
692 
5 
145 
2 
1059 
89 
23B 
Β 
1600 
166 
285 
10 
24 
26 
IH 
41) 
91 I 
199/ 
118 
1 
3 
123 
1 
3 
2 
1 1 
383 
11 
6 
36 
2 
198 
2 
32 
7/9 
721 
4144 
929 
11 
4 96 
30? 
2 
13 
BH 
71 
666 
74 16 
1564 
197 7 
2378 
21 19 
3 
2 
2 
169 
8 
1 14 
153 
166 
16 17 
1 1 / 
143 
15892 
82 
399 
11 
1 1 
969 
1 126 
34 
1213 
31 
16 
14 
68/ 
6566 
11530 
nomi 
Θ630 
71 
2470 
962 
23 
1062 
14 
19 
48 
127 
203B 
6 
16 
2 
296 
106 
1807 
1049 
19 
50 
2537 
78B 
29 
loa 840 
1926 
2780 
122 
31 
114 
1 108 
3 5 9 
158 
11/7 
2318 
8607 
8113 
1134 
21698 
3195 
3092 
1221 
10859 
637 
3 1 9 
166 
1203 
91 
639 
3566 
1 306 
66 7 
96 
IO 
17 
16 
26 
13 
41 1 
122 
2 
1 
12 
15 
438 
I 126 
6 
1 
16/ 
3 
? 
2 
4 39 
10,3 
7461 
3 684 
140 
6.3 
36/ 
614 
6 
14 
121 
36 
227 
Tab. 3 Export 
228 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
656 
060 
0 0 3 
064 
666 
009 
676 
680 
OBJ 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
B22 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00 3 
003 
004 
005 
000 
007 
OOB 
0 3 4 
025 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04 H 
050 
052 
056 
05Θ 
060 
062 
06.1 
066 
068 
202 
304 
208 
317 
216 
220 
224 
22B 
244 
3 48 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
NDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM SOUTAGE 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
719.32 C H A 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
TCHAD 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
104 
74 
1412 
2191 
234 
164 
a? 
68 3 
26 
3270 
231B 
85 
398? 
1684 
4193 
363 
4825 
5022 
2661 
3221 
4630 
1753 
853 
36 
1 13 
60 
225 
733387 
268210 
464953 
162491 
72929 
250312 
35393 
52051 
4 8 
3 
609 
7 26 
1 13 
1? 
18 
197 
76 
1444 
293 
1 
919 
319 
730 
356 
3363 
3691 
1548 
351 
1374 
107 
S 
1 
2 
251021 
98548 
152473 
71667 
35014 
63489 
4905 
17315 
38 
250 
99 
3 0 
6 
165 
231 
689 
4 l.i 
3 90 
373 
972 
569 
128 
486 
9 2 
22 
839 
4 
(M 
166871 
53863 
113008 
21 149 
8175 
76348 
10494 
1551 1 
TOMOBILES ET PARTIES 
28067 
9132 
18171 
12831 
25714 
1 7Θ48 
3405 
3599 
276 
53 
2717 
5 5 24 
1026 
2236 
5468 
1559 
6246 
137 
01 1 
1 155 
1006 
4165 
78 
1895 
589 
320 
190 
189 
1B2 
127B 
4067 
862 
2112 
1335 
146 
Θ5 
21 
233 
7 8 
69 
37 
258 
119a 
268 
1 1.1 
35 
4829 
340 
642 
10270 
3699 
5671 
4879 
3612 
179 
7135 
56 
1 138 
1 84 1 
660 
104 1 
3640 
194 
1427 
1 
207 
41 1 
112 
108 
164 
238 
71 
6 
9 
1 
202 
1 185 
159 
194 
289 
4 
16 
2 
8 
.1.1 
79 
74 
5 
830 
54 
51 
1191 
757 
3128 
13853 
6BB2 
3 9 
66 
•10 
183 
3 94 
58 
213 
390 
740 
1 188 
29 
! .1 0 
163 
36 
1 
710 
15 4 
31 
5 
26 
20 
863 
1685 
■170 
67 
73 
6 
78 
14 
1 10 
8 
5B1 
34 
10 
409 
106 
3Θ8 
6 
71 ­
117 
29 
3 
1 
5 
1 14 
201 
79 
79 
67 
19 
2 
41 
148 
738 
151 
29 
5 
1 
60 
86410 
26840 
59570 
17030 
5916 
35535 
3307 
6919 
1 1451 
4 76 
569 
2488 
543 
17 
14 
129 
112 
373 
655 
78 
1132 
4 
210 
309 
222 
123 
147 
18 
156 
91 
64 
67 
47 
588 
163 
808 
1 ­16 
23 
6 
1 
12 
138 
66 
40 
12 
142 
6 
14 
254 
1 
2 
16 
52 1 
14 
68 
5 4 
5 
47 
10 
107 
2 
34 
1 10 
163 
19 
225 
39256 
24090 
14941 
594 7 
2968 
7962 
1041 
1032 
1941 
2209 
2946 
2437 
2602 
4/.1 
250 
2 
191 
865 
128 
122 
160 
733 
3 
5 
3 
33 
53 
3 
' 
8 
! 5 
203 
■1 
197 
■10 
8 
7 
40 
56 
1 
28 
328 
18 
344 
97 
1 18 
19 
14 
7 
­1 
1 
3 
55 
1 
1 1 
3 
2 
1 
1 
22925 
16275 
6650 
2714 
1180 
3/38 
971 
709 
1 106 
6198 
156 1 
1362 
2927 
5 
227 
3 
151 
99 
71 
5 
58 
250 
1 
1 4 
18 
67 
47 
1 
59 
4 1 
13 
41 
249 
15 
34 
12 
5 
65 
27 
12 
8 
20 
653 
29 
16 
12 
1 74 
1314 
14 
144 
56 
133 
658 
108 3 
15 
1336 
290 
3021 
■1 ­1 3 
582 
473 
1520 
2791 
870 
30 
7 
130460 
36861 
93599 
28701 
9018 
5592? 
14084 
8976 
3286 
1550 
■1696 
2247 
3 183 
2690 
907 
1 17 
7B6 
1566 
272 
.1 1 4 
574 
482 
1514 
128 
151 
266 
438 
3865 
24 
816 
178 
60 
88 
55 
34 
120 
393 
75 
597 
771 
65 
1 
■l.l 
28 
13 
9 
19 
129 
1 17 
6 
2450 
48 
55 
6 
551 
367 
4 
■1 
7334 
4444 
2890 
1546 
409 
1 344 
5 
242 
Θ94 
9 
Β 
3 
8 
1 
1 
■13 
208 
156 
166 
7 
3 
7 
35 
31 
4 
92 
105 
56 
29110 
7289 
21822 
13737 
10249 
5994 
5Θ6 
2089 
13 
7 
139 
471 
388 
1 
58 
53 
130 
647 
8 
? 
38 
7 
2 
8 
1 
27 
1 
6 
10 
23 
2 
1 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
684 
700 
701 
703 
706 
/OB 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
815 
822 
950 
977 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
00 7 
008 
024 
025 
028 
0.90 
032 
030 
0.38 
040 
043 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
244 
24B 
252 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
SUED3EMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
LAOS 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOHEA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
VERTRAULICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KlASSE 3 
719.32 KR/ 
FRANKREICH 
B E I G I E N ­ L U X E M B U H G 
NIEDERIANDE 
BR DEUÎSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MAITA 
JUGOSLAWIEN 
GHIECHENIAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
AlGERIEN 
TUNESIEN 
IIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIEBRA LEONE 
l IBERIA 
ELFENBEINKUES1E 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
366 
104 
5253 
9770 
12 76 
■16 6 
315 
1856 
166 
10326 
6BB6 
321 
9232 
6458 
B59B 
1119 
26B12 
22840 
7755 
9354 
15405 
3706 
2337 
108 
320 
112 
440 
2240113 
756026 
1483646 
514924 
217888 
751716 
103214 
217359 
150 
9 
1988 
4132 
4 79 
59 
78 
758 
165 
5 172 
1597 
6 
3625 
1571 
140? 
1061 
20279 
17553 
5275 
1546 
5897 
0.10 
49 
9 
19 
938628 
350602 
588026 
264050 
118012 
239416 
17943 
84559 
EN U N D TEILE 
72513 
23510 
47049 
35388 
55744 
46826 
7635 
9779 
949 
178 
9077 
1 7855 
3529 
8370 
1 73/2 
3616 
18726 
125 
2919 
3847 
3483 
1 1539 
224 
8057 
3044 
1659 
766 
980 
486 
3649 
15527 
2684 
6 6 88 
3292 
599 
299 
101 
699 
100 
225 
166 
772 
3539 
891 
432 
103 
14083 
1076 
2155 
37001 
1 1792 
17890 
13626 
14607 
715 
5932 
256 
4575 
7398 
2087 
4610 
12790 
789 
5591 
5 
14 30 
1577 
608 
605 
942 
1365 
620 
130 
77 
7 
556 
4945 
640 
856 
1175 
43 
2 
48 
7 
32 
120 
358 
254 
19 
3315 
156 
358 
127 
1516 
7 4 2 
631 
4 2 
1 
700 
1 
979 
16­14 
14 34 
1758 
3 06 1 
1 
5120 
2921 
503 
1240 
506 
1 18 
2271 
10 
73 1 
480595 
126718 
353877 
67038 
21573 
770443 
.34701 
66396 
3396 
7 7 ? ? 
7663 
30913 
12578 
132 
1 94 
83 
564 
1060 
1 ,0 
633 
963 
1540 
3761 
155 
834 
637 
375 
23 
3261 
755 
169 
102 
43 
63 
2555 
6571 
1313 
236 
223 
48 
257 
85 
363 
23 
1 
1787 
104 
39 
1 135 
423 
1 187 
26 
9 5 
343 
138 
30 
7 
51 
300 
661 
ISO 
249 
327 
92 
3 
152 
385 
2000 
955 
78 
12 
3 
112 
219827 
58394 
161433 
40353 
1 2684 
96136 
813Θ 
24801 
17283 
1507 
1596 
5272 
1180 
34 
30 
366 
193 
3 
980 
1543 
201 
3134 
12 
765 
771 
54 5 
512 
460 
4 1 
3 90 
299 
195 
157 
128 
2097 
396 
3158 
201 
122 
1 1 
5 
60 
338 
142 
1 4 4 
33 
332 
6 
32 
799 
14 
4 
34 
3 5 
1331 
1 1 1 
718 
718 
3 
94 
37 
76 7 
14 
174 
565 
468 
.16 
440 
118030 
69687 
48003 
20312 
10583 
21 144 
2904 
6547 
5996 
4 108 
7861 
3260 
8578 
1060 
1 58 
23 
627 
2577 
­I/O 
4/5 
484 
1 
2252 
3 
4 2 
32 
158 
BB 
18 
6 
14 
23 
2 
705 
6 
551 
104 
26 
4 0 
121 
197 
θ 137 
1071 
95 
4 
1182 
314 
428 
98 
22 
4 3 
33 
2 
58 
255 
25 
98 
2 
21 
10 
5 
16 
63546 
37038 
26606 
10894 
6235 
14243 
4439 
1369 
3006 
9277 
6899 
2091 
0944 
15 
50 4 
9 
365 
740 
1 
158 
13 
132 
577 
5 
26 
52 
368 
137 
24 
144 
49 
76 
105 
533 
37 
1 44 
32 
2 
■15 
169 
57 
31 
18 
41 
1534 
71 
40 
6 4 
570 
464 1 
68 
354 
135 
368 
1318 
7735 
95 
3 999 
1017 
4921 
1208 
1857 
804 
4157 
6963 
2185 
74 
21 
308716 
79137 
229679 
70125 
19151 
134250 
33005 
25204 
9172 
2672 
10238 
6377 
5850 
5674 
1961 
235 
2219 
4740 
775 
1506 
1487 
925 
3403 
100 
537 
621 
1293 
9889 
113 
3221 
Θ77 
439 
235 
420 
92 
359 
1133 
224 
1339 
1530 
191 
5 
6 4 
100 
26 
23 
95 
746 
246 
23 
6580 
106 
105 
24 
1517 
5B7 
79 
1 1 
15356 
9925 
5431 
7674 
993 
2757 
16 
455 
8 
2 
1951 
14 
87 
5 
1 4 
4 
16 
173 
827 
686 
625 
15 
28 
57 
165 
65 
89 
735 
468 
196 
96416 
24625 
70791 
39478 
2865? 
22827 
2068 
8483 
55 
35 
371 
1708 
2 
'•88 
5 
243 
178 
34/ 
1647 
23 
θ 
92 
28 
8 
18 
ι / 
231 
16 
22 
25 
4 6 
116 
17 
5 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 3 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
S O I 
6 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES ET OEP 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
MEXIOUE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
TRINIDAO ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A Ï L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
Γ A ' W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE Ν GUINEE 
NOUVELLE Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N 1 E DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C l A S S E 3 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Belg Lui 
71941 A 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'AUFMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
0 0 / IHIANDE 
008 DANEMARK 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
124 
1 1 5 
1 6 5 
4 ' 
73 
7 6 ' 
' ' 7 
2 5 
6 6 
8 0 
1 5 1 
6 2 
3 5 9 6 
2 3 2 1 
1 7 1 6 
9 8 
6 0 
3 0 
6 4 
41 1 
1 5 5 
1 6 7 
■14 
1 9 6 
3 3 5 
1 0 8 8 
41 
9 0 
5 0 1 
8 2 
2 9 
' I l 
1 '. 4 
7 8 
31» 
1 7 2 0 
6 0 6 8 
1 7 2 7 
7 / 1 
7 2 9 9 
9 6 6 
3 . 6 
3 9 2 
9 0 8 
2 6 7 
5 4 
2 0 7 
1 2 5 
1 8 2 
166 
3 0 1 
3 2 
2 6 4 
1 0 9 
2 5 
6 1 
31 
1 5 2 
11 
1 8 5 8 
8 3 
3 7 6 
Θ3 
34 
4 7 
2 0 
2 0 9 3 9 4 
1 1 8 7 6 7 
9 0 6 2 5 
3 7 9 4 8 
1 7 / / 8 
4 4 7 4 1 
9 110 
7 8 7 1 
4 9 
2 
3 1 
1 
5 
1 9 5 
4 6 5 
5 0 
5 0 
1 
10 
1 0 6 
17 
2 8 5 
2 8 
14 
1 
' 1 
2 1 2 
4 1 6 
1 1 9 9 
3 3 4 
6 5 
1 2 5 2 
1 7 5 
6 0 
4 9 
8 6 
13 
3 7 
4 
3 
7 8 
1 
1 1 
1 
2 6 
1 0 
1 
15 
2 2 5 
3 6 
5 0 5 4 6 
3 0 4 4 4 
2 0 1 0 1 
1 1 5 7 8 
7 9 1 6 
7 8 7 7 
1 2 6 2 
6 4 6 
2 9 
1 8 
3 
8 
3 
6 3 
6 6 
7 
14 
1 3 2 
1 1 8 
5 0 
9 
1 5 5 
1 6 7 
8 
1 1 6 
2 
7 
19 
1 1 
1 
72 
2 5 6 
1 16 
3 9 
2 8 
4 3 9 
2 0 1 
4 3 
7 3 
2 1 
1 0 
2 4 
2 
18 
6 
9 
19 
1 
2 5 4 
4 7 
19 
3 8 1 2 7 
2 5 9 1 6 
1 2 2 1 1 
4 1 0 7 
1 9 5 9 
7 1 7 ? 
1 9 7 4 
9 6 1 
2 5 
17 
71 
19 
9 
1 3 2 
3 1 
12 
2 8 
9 5 
6 44 
8 9 
2 
3 
2 9 
2 7 4 
' ' 6 
3 9 7 
1 0 6 
3 B 
4 6 0 
2 
5 
2 4 
7 8 
4 
ι 
1 
5 
8 1 
2 
3 
6 6 
8 8 
4 7 
2 0 
2 4 6 3 9 
1 5 5 5 9 
9 0 8 1 
3 5 0 1 
1 3 4 7 
4 Θ 7 8 
6 7 7 
6 3 6 
O U R A L I M E N T S . A U S A G E D O M E S T I Q U E 
8 8 2 
3 5 4 
3 6 7 
6 3 6 
B 0 2 
3 6 8 
1 0 2 
1 3 8 
9 0 
18 1 
2 6 3 
8 2 
1 16 
1 17 
1 16 
18 
1 1 
3 6 
5 7 
1 15 
1 2 5 
1 5 7 
5 9 4 
1 3 3 
5 
2 4 
1 1 
5 8 
3 4 2 
1 1 7 
6 3 
3 8 4 
7 9 
1 
6 6 
9 
3 8 
4 7 
9 
' 2 
6 
14 
1 
2 
6 
1 6 7 
7 9 
9 
■ 
2 
8 
4 1 9 
2 8 7 
3 1 
4 7 
1 5 6 2 
1 3 3 
3 4 
7 
7 5 
4 0 
2 
1 0 
6 9 
1 
1 6 5 
15 
1 9 9 7 2 
1 2 8 5 9 
7 1 1 3 
2 6 3 1 
1 3 4 0 
4 9 8 5 
1 1 4 2 
9 7 
7 
2 6 
5 6 
10 
12 
1 
·■ 
• : 
3 5 
18 
1 6 0 
2 2 1 
2 
7 
12 
1 7 
4 
8 
3 
6 4 1 
143 
4 
1 0 6 3 
1 5 6 
2 7 
1 2 3 
39 
4 
2 
.14 
5 1 
1 8 2 8 8 
1 3 3 7 6 
4 9 1 1 
1 2 1 5 
3 8 7 
3 6 4 9 
9 7 2 
4 B 
2 2 6 
27 
16 
2 3 
7 
1 
4 7 
3 3 
1 3 6 
2 2 
1 6 2 
8 3 
25 
1 4 2 
? ! 
2 8 0 8 
• ' 18 / 
1 5 9 2 
4 
5 3 
10 
6 4 
3 2 4 
3 6 
1 ' .6 
2 3 0 
3 1 9 
6 8 
1 0 ' . 
32 
4 
9 
3 0 6 
' 73 
1? 
4 8 0 
3 4 17 
1 0 7 4 
8 4 
2 6 2 2 
2 9 9 
133 
2 0 S 
5 2 5 
1 6 5 
2 6 
1 6 4 
1 0 9 
1 7 6 
8 9 
2 0 0 
3 1 
1 7 1 
106 
16 
1 7 
1 1 
B l 
16 
1 0 8 1 
8 3 
3 2 6 
5 4 4 4 0 
1 8 4 5 7 
3 5 9 8 2 
1 3 9 4 3 
9 9 3 9 
1 6 6 1 2 
Ί / 9 Η 
5 4 2 7 
4 9 
10 
16 
8 
5 8 
78 
37 
10 
9 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
3 
8 
■ι 
1 6 0 
1 3 7 
2 4 
17 
9 
7 
3 
I 
2 
2 
1 
9 4 
2 
3 
1 
3 0 
12 
6 
1 
1 
7 
1 
2 2 2 2 
1 0 1 9 
1 2 0 2 
9 5 6 
aai 
21 1 
5 1 
3 6 
5 
4 
1 
15 
71 
7 1 
19 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 5 5 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
eo4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 Θ 
0 3 0 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O I A 
A E T H I O P I E N 
S O M A I IA 
KENIA 
T A N S A N I A 
SEYCHELLEN U GEB 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
3 A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDAHF 
N ICHT E R M L A E N D E R 
W E L T 
I N T R A . E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 1 9 . 4 1 K A F 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDEHLANOE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
4 8 7 
1 2 6 
3 5 B 
1 0 4 2 
3 8 0 
1 0 1 
2 2 9 
2 5 7 
3 5 2 
9 4 3 
9 4 2 2 
9 2 7 3 
5 6 4 7 
3 6 2 
2 2 1 
161 
1 3 8 
9 6 9 
4 2 9 
5 1 9 
136 
3 8 1 
5 2 0 
3 0 2 6 
1 5 5 
4 2 5 
7 1 4 9 
4 14 
1 1 8 
3 1 7 
6 7 3 
14 1 
30110 
6 3 7 8 
1 4 7 8 3 
5 3 4 7 
7 2 0 
7 0 9 7 0 
2 9 2 9 
1 1 5 9 
1 1 6 / 
3 3 0 7 
B 7 5 
1 8 9 
6 / 1 
6 9 4 
4 4 1 
4 9 / 
8 6 / 
17H 
7 7 3 
6 3 1 
1211 
2 6 4 
7 4 0 
5 3 2 
1 6 9 
60(11 
1B3 
1 7 4 0 
3 2 1 
1 4 3 
3 
18 
181 
3 
1 
13 
2 7 
1 
1 0 
1 0 1 4 
1 3 9 0 
3 2 7 
8 
2 
1 
3 7 0 
4 
6 7 
4 1 9 
2 
1 5 6 
1 7 3 7 
1 6 9 
5 8 
71 
1 7 
9 
8 7 3 
1 9 4 8 
4 8 6 5 
19 3 3 
1 6 7 
5 0 1 0 
9 0 3 
2 4 8 
2 8 7 
4 1 8 
9 0 
13 
1 71 
77 
16 
7 34 
17 
1 
6 1 
37 
1 2 5 
4 7 
10 
7 5 
1 7 4 ? 
10 
1 0 9 
1 
106 
I 04 
106 
1 
2 
117 
51 
201 
714 
23 
103 
333 
533 
704 
4 79 
519 
9 5 
29 
138 
7 
3 
367 
1421 
4 4 0 
1 14 
4 0 
1 1 04 
6H7 
10/ 
719 
583017 184229 
292843 101662 
39 1 
84 
279 
1401 
4 8 9 
10 
7 
71 1 
23 
2 
17 
94 
5 
712 
9 5 
98597 
67098 
290173 82667 41499 
122443 45756 11950 
57139 30419 4844 
140034 32850 24776 
30111 5138 641B 
27391 4060 4774 
Κ FEEMUEHLEN.FLEISCHHACKMASCH..F.H AUSHALT 
30 7 2 
1578 
1 8611 
3099 
7114 
1361 
144 
6 4 / 
4 13 
7117 
1140 
471 
5 /9 
4 00 
.184 
47 
60 
14 8 
310 
4 86 
386 
-500 
1 600 
15 4 
71 
136 
7 6 8 1 
102 
163 
59 
1834 
384 
30 
7 8 9 
3 8 4 
1 2 7 1 
7 9 ? 
1 13 
1 6 0 7 
12 
16 
6 5 
7 7 0 
14.17 
9 9 6 
1 7 0 
1 8 3 
4 6 6 1 
3 6 9 
1 7 5 
3 3 
3 5 ? 
1 3 4 
185 
76 
6 0 
7 6 
3 5 
9 1 7 
107.3 
7 
3 9 
6 9 
77 
1 
19 
19 
13 10 
3 8 9 
9 
2 5 9 0 
3 8 4 
6 3 
111 
9 4 
10 
1 1 
3 
1 9 4 
2 9 3 
3 9 8 
5 1 
6 4 7 
1 5 9 
1 0 0 
3 2 2 
9 2 
5 5 2 6 
5 9 4 8 
5 0 4 0 
2 
1 74 
169 
137 
6 0 4 
117 
3 7 6 
1 74 
7 6 3 
1 6 3 
111 
31 I 
1 7 9 
18 
4 6 
5 18 
1 7 7 
H? 
1 1 6 6 
6 8 6 1 
3 1 0 8 
1 9 0 
5 9 3 7 
6 3 4 
66,3 
4 9 / 
2 0 6 6 
6 3 4 
7 2 
3 / 7 
6 78 
4 0 ? 
1 8 3 
5 8 6 
1 0 1 
4 8 4 
6 0 0 
1 19 
4 5 
4 ? 
9 0 4 
8 4 
3 5 1 7 
1 8 3 
1 4 3 / 
5 
3 60 
5 3 9 7 9 
2 6 9 0 2 
2 7 0 7 6 
9 2 9 4 
3 2 8 3 
1 5 4 4 9 
10(19 
7 0 7 / 
L T 
1 7 6 9 
4 / 1 
7 7 7 
1 0 0 4 
3 1 7 
1 
1 9 6 
6 5 2 0 6 
3 1 5 2 1 
2 3 6 8 4 
9 0 2 4 
4 1 6 7 
1 4 3 7 6 
4 7 3 4 
7 8 6 
74 
1 7 / 
7 6 9 
3 5 
31 
2 
4 1 9 7 5 
2 6 7 3 8 
1 3 2 4 0 
4 3 8 2 
9 1(1 
8 6 9 7 
2 4 3 2 
16 1 
4 73 
9 0 
145 
4 / 
9 4 
1 4 0 1 3 2 
4 1 9 4 6 
9 B 1 8 7 
3 9 3 8 2 
1 1 1 1 0 
4 2 9 8 7 
9 9 3 3 
1 5 8 1 8 
1 7 6 
31 
1 7 9 
3 4 
1 7 6 
7110 
1 6 3 
2 4 8 1 
2 4 1 6 
6 4 
19 
14 
4 6 
3? 
6 4 1 9 
2 6 6 3 
3 7 6 6 
2 6 3 6 
7 3 6 4 
1154 
7 3 5 
7 6 6 
6 1 
4,3 
18 
1 4 1 
1 
1 4 1 
229 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
230 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France Italia 
032 FINLANDE ' 160 88 57 9 
036 SUISSE 230 67 5B 81 
038 AUTRICHE 328 159 24 120 
040 PORTUGAL 237 29 26 31 
042 ESPAGNE 126 8 32 54 
048 YOUGOSLAVIE 74 1 73 
050 GRECE 107 11 21 57 
204 MAROC 84 2 62 6 
208 ALGERIE 140 126 14 
216 LIBYE 184 14 2 167 
220 EGYPTE 156 83 12 
390 REPAFRIOUE OU SUD 62 7 15 13 
400 ETATS-UNIS 861 60 93 675 
404 CANADA 234 24 5 113 
416 GUATEMALA 45 1 2 1 
484 VENEZUELA 74 3 23 43 
600 CHYPRE 45 4 35 
608 SYRIE 42 21 9 
616 IRAN 151 1 IB 115 
624 ISRAEL 117 78 10 27 
632 ARABIE SAOUDITE 123 11 43 53 
647 EMIRATS ARAB UNIS 56 4 3 1 
732 JAPON 158 12 9 80 
800 AUSTRALIE 458 80 84 91 
804 NOUVELLE-ZELANDE 99 10 75 17 
1000 M O N D E 8902 1523 2213 3233 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3647 712 1153 1050 
1011 EXTRA-CE (EUR9I 5255 811 1060 2183 
1020 CLASSE 1 3439 656 527 1469 
1021 A E L E 1070 348 177 278 
1030 CLASSE? 1733 155 53? 634 
1031 ACP 114 6 33 17 
719.42 REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
001 FRANCE 333 169 
002 BELGIQUE-LUXBG 260 195 3B 11 
003 PAYS-BAS 132 99 4 5 
005 ITALIE 483 474 9 
006 ROYAUME-UNI 23 23 
208 ALGERIE 35 35 
318 CONGO 24 23 
1000 M O N D E 1655 977 194 58 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 1337 939 75 17 
1011 EXTRA-CE IEUR-91 317 38 119 41 
1020 ClASSE 1 168 29 25 13 
1021 A E L E 78 21 14 8 
1030 CLASSE 2 150 9 94 28 
1031 ACP 57 6 39 1 
719.43 CHAUFFE-EAU ET BAINS NON ELECTR .DOMEST 
001 FRANCE 1543 1145 5 
002 BELGIQUE-LUXBG 2122 1381 397 6 
003 PAYS-BAS 1912 1596 27 75 
004 RF D'ALLEMAGNE 1330 6Θ9 602 
005 ITALIE 2813 1701 906 
006 ROYAUME-UNI 614 126 4ΘΘ 
007 IRLANDE 20 7 
00Θ DANEMARK 119 100 2 
036 SUISSE 123 109 4 10 
038 AUTRICHE 1643 1639 3 1 
040 PORTUGAL 570 445 83 42 
042 ESPAGNE 1 132 1061 53 18 
048 YOUGOSIAVIE 197 197 
062 TCHECOSLOVAQUIE 35 35 
202 ILES CANARIES 75 70 4 1 
204 MAROC 89 9 78 1 
208 ALGERIE 488 256 232 
212 TUNISIE 4 1 4 1 
216 LIBYE' 24 24 
220 EGYPTE 101 12 83 6 
372 REUNION 31 31 
390 HEP AFRIQUE DU SUD 73 69 1 
506 BRESIL 7 6 1 
612 IRAK 149 66 69 
616 IRAN 709 637 46 19 
632 ARABIE SAOUDITE 34 32 1 
706 SINGAPOUR 24 1 23 
732 JAPON 341 125 216 
740 HONG-KONG 310 310 
800 AUSTRALIE 388 341 35 
977 SECRET 767 
1000 M O N D E 17448 11621 3624 826 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 10272 6057 2509 688 
1000 kg 
Nederland 
14 
15 
4 
6 
1 
5 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
176 
112 
64 
5 4 
35 
1 1 
1 
6 
10 
7 
3 
3 
3 
33H 
267 
605 
338 
Belg.-Lux. 
4 
5 
2 
21 
15 
1 1 
24 
1 
■l 
■10 
2 
I 
4 
15 
1 
2 
1 
489 
298 
191 
56 
12 
135 
8 
I 
■1 
6 
5 
1 
1 
! 
316 
206 
29 
5 
555 
555 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 4 
4 2 
5 
145 
4 1 
2 t 
2 
1 
37 
22 
19 9 
85 1 
1 
3 
5 
8 
1 
15 
45 
57 
196 5 
44 1 
1151 117 
276 46 
875 71 
609 68 
175 45 
263 3 
49 
163 
10 
20 
1 
406 4 
294 
111 4 
96 2 
90 2 
16 2 
9 1 
7/ 
B 
10 
1 
13 
17 
1 
3 
1 4 
5 
1 
17 
216 1 
125 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
032 FINNLAND 443 253 122 35 
036 SCHWEIZ 1124 475 205 350 
038 OESTERREICH 1095 6Θ4 51 2Θ3 
040 PORTUGAL 5Θ3 117 62 Θ9 
042 SPANIEN 35B 29 84 160 
048 JUGOSLAWIEN 176 5 170 
050 GRIECHENLAND 306 5? 50 163 
204 MAROKKO 242 13 174 72 
208 ALGERIEN 412 366 46 
216 LIBYEN 516 51 10 453 
220 AEGYPTEN 282 110 38 
390 REP SUEDAFRIKA 193 36 35 36 
400 VEREINIGTE STAATEN 3027 446 330 2123 
404 KANADA 823 121 37 383 
416 GUATEMALA 135 2 3 4 
484 VENEZUELA 225 2 1 63 124 
600 ZYPERN 12B 17 1 89 
608 SYRIEN 124 2 63 31 
616 IRAN 529 10 77 409 
624 ISRAEL 316 315 76 64 
632 SAUDI-ARABIEN 389 80 103 154 
647 VER ARAB EMIRATE 141 28 9 8 
732 3APAN 552 99 49 289 
800 AUSTRALIEN 1323 280 188 294 
804 NEUSEELAND 345 40 73 61 
1000 WELT 29312 6902 6277 10018 
1010 INTRAEG (EUR-9) 12483 3126 3344 3470 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 16827 3776 2933 6548 
1020 KLASSE 1 11710 3129 1484 4601 
1021 EFTA-LAENDER 4019 1735 479 855 
1030 KLASSE 2 5023 646 1433 1877 
1031 AKP-LAENDER 351 24 119 40 
719.42 NICHTELEKTRISCHE HAUSHALTSKUEHLSCHRAENKE 
001 FRANKREICH 1152 755 1 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 1055 818 IB I 20 
003 NIEDERIANDE 545 423 17 12 
005 ITALIEN 2165 2120 44 
006 VER KOENIGREICH 104 101 3 
208 AlGERIEN 139 139 
31B KONGO 136 134 
1000 WELT 6322 42BB 862 184 
1010 INTRAEG (EUR 9) 5205 4125 344 39 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 1119 143 518 145 
1020 KLASSE 1 522 102 110 42 
1021 EFTAIAENDER 250 69 62 2Θ 
1030 KlASSE 2 594 40 408 102 
1031 AKP-LAENDER 246 19 194 3 
719.43 NICHTELEKTR.WARMBER..BADEOEFEN.F.HAUSHALT 
001 FRANKREICH 578Θ 4236 14 
002 BELGIEN 1 UXEMBURG 85BO 6330 1650 17 
003 NIEDERIANDE 10360 9305 IB I 96 
004 BR DEUTSCHLAND 3670 2670 833 
005 ITALIEN 10118 7035 3069 
006 VER KOENIGREICH 2626 608 2016 
007 IRLAND 119 37 
008 DAENEMARK 617 549 8 
036 SCHWEIZ 605 560 22 21 
038 OESTERREICH B565 8552 12 1 
040 PORTUGAL 2822 2283 356 IB I 
042 SPANIEN 5369 5118 216 32 
04Θ JUGOSIAWIEN 1406 1405 1 
062 TSCHECHOSLOWAKEI 379 379 
202 KANARISCHE INSELN 377 364 11 2 
204 MAROKKO 426 39 361 3 
20B AlGERIEN 1903 977 926 
212 TUNESIEN 140 2 138 
210 IIBYEN 161 160 1 
220 AEGYP1EN 473 Θ7 363 73 
372 REUNION 141 2 139 
390 HEP SUEDAFRIKA 409 392 4 
50H BRASILIEN 159 156 1 
612 IRAK 60B 2Θ7 2 / 6 
616 IRAN 3483 3178 213 66 
632 SAUDIARABIEN 157 150 4 
700 SINGAPUR 117 6 109 
732 JAPAN 1347 621 726 
740 HONGKONG 1366 1362 2 
800 AUSIRA1IEN 2090 1841 193 
9 7 / VEH1RAUIICH 104H 
1000 WELT 77076 56851 14185 1398 
1010 INTRAEG (EUR 9) 41876 26099 9594 961 
Nederland 
4 4 
40 
I7 
25 
1 
1 
5 
15 
3 
5 
1 
3 
7 
3 
5 
I 
6 
700 
488 
211 
172 
105 
4 0 
3 
18 
28 
21 
7 
7 
7 
583 
1048 
1631 
5Θ3 
Belg.-Lux. 
12 
1 4 
4 
41 
30 
23 
57 
1 
1 
10 
174 
5 
3 
10 
27 
3 
a 3 
1268 
789 
479 
I 32 
3B 
34 7 
23 
7 
13 
1 
24 
21 
4 
■1 
4 
1273 
736 
126 
12 
2 
2148 
2146 
Werte 
UK Ireland Danmark 
I 1 22 
16 22 
19 4 
293 1 
14 5 
5 5 
5 
2 
77 
69 1 
50 6B 
257 IO 
2 
1 1 
18 
14 4 
3 
3 1 
47 2 
87 1 
113 1 
492 61 
154 θ 
3162 965 
877 389 
2306 676 
1646 546 
455 352 
653 27 
142 
389 
18 
BO 
2 
944 12 
656 
290 12 
254 7 
79 5 
35 5 
23 3 
265 
42 
37 4 
2 
2 
82 
60 
2 
2 
3 
3 
1 1 
2 
45 
26 
3 
2 
2 
56 
Θ53 2 8 
487 2 4 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg Lui 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 9 0 9 
4 5 4 6 
2 3 4 7 
2 3 2 7 
4 0 
5 5 6 4 
4 0 2 2 
2 2 0 2 
- 6 6 7 
4 
1 1 1 5 
3 9 8 
9 1 
7 1 6 
2 1 
1 3 6 
9 6 
5 2 
4 2 
6 
71961 M A C H OUTILS Ρ TRAVAIL DE PIERRE ET SIMIL 
91 
29 
62 
9 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 6 
0 8 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A l l E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE D IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
EL S A L V A D O R 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHII IPPINES 
J A P O N 
H O N G KONG 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A C E l l l l l l 91 
E X T R A CE 11 UH 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C l A S S E 3 
7 1 9 6 2 M A C H 
FRANCE 
B E I G I Q U E l U X B G 
1 2 9 0 
5 Θ 9 
ι ; a . 3 0 
IO? 
3 7 5 
1 2 7 
5 2 
6 0 
179 
3 8 
2 5 2 
3 7 7 
1 3 7 
1 0 6 0 
8 9 
193 
4 1 8 
3 1 0 
1 7 8 5 
12 
2 3 6 
1 2 4 
4 7 
e 181 
3 9 
5 2 4 
2 7 7 
1 7 7 
4 5 0 
3 7 
36 
196 
16 
1 3 2 
2 4 9 
8 8 
8 3 / 
2 
7 1 ? 
8 3 
12 
6 0 0 
9 0 
35 
6 4 
2 7 9 
6 7 3 
6 6 6 
3 7 7 
4 2 1 
1 3 0 2 
3 0 6 
2 4 
7 4 4 
4 6 
6 1 
71 
4 6 
23 
8 
6 8 
16 
1 3 8 
1 8 3 1 7 
4 1 3 0 
1 4 1 8 8 
3aia 1 0 0 4 
7 7 5 9 
4 0 0 
7 6 1 0 
O U T I L S P O U R 
1 1 9 7 1 
4 7 6 6 
4 0 8 
1 3 9 
1 9 6 
145 
147 
51 
'!' 2 2 
• · 7 
2 4 
1 3 2 
2 4 5 
5 2 
1 4 4 
86 
1 4 2 
7 0 3 
B 0 6 
1 5 7 
2 9 
3 5 
7 
I 18 
16 
9 
b 
2 
11 
3 6 
' 16 
5 
2 
3 
6 
B 
2 
15 
2 0 9 
' 6 ? 
15 
2 7 7 
2 2 
5 
21 
3 
2 5 
13 
1 
IO 
16 
1 
9'. 
4 6 0 3 
1 1 1 6 
3 4 6 7 
1 4 4 2 
5 6 8 
8 9 3 
2 8 
1 1 5 3 
B O I S . E B O N I T E 
6 3 9 0 
2 4 0 4 
I 14 
: ■ 
74 
5 4 
18 
8 
2 
2 
A 
2 
3 0 
3 
10 
5 4 
9 
2 
10 
2 
16 
6 7 
79 
• 
3 
6 
1 
12 
1 1 
3 
Β 
2 5 
12 
3 3 
sa 1 
10 
6 
12 
• 
I 1 
6 
7 
5 
3 
3 
9 4 2 
3 3 1 
6 1 1 
1 6 5 
4 8 
4 3 4 
3 8 
12 
E T S I M I L 
7 6 0 
6 0 S 
1 2 7 
5 4 
5 4 8 
6 0 
8 
4 
12 
3 3 
1 
77 
9 1 
6 6 
8 3 1 
7 9 
9 4 
2 7 2 
:o? 9 7 1 
9 
4 2 
7 9 
6 
5 8 
2 2 
.16 I 
1 73 
1 6 7 
4 4 3 
34 
3 2 
156 
14 
4 6 
8 5 
6 3 
3 0 0 
2 1 0 
8 3 
9 
4 6 6 
6 4 
6 2 
2 0 5 
4 1 8 
4 3 9 
2 8 3 
4 1 9 
9 8 5 
2 4 3 
1 7 
1 0 1 
27 
1 
5 5 
3 
ι 
3 0 
3 
2 5 
1 0 5 9 7 
1 4 0 7 
9 1 9 0 
1 9 1 6 
2 8 1 
6 8 9 7 
2 9 9 
1 3 7 5 
5 3 1 0 
1 2 1 5 
4 
2 0 0 
136 
5 
I B 
' 1 7 
4 
■'. 
10 
1 
1 
6 
6 
3 
1 
6 8 
θ 1 
2 4 
i b 
B 
2 
5 7 1 
3 6 4 
2 0 7 
6 0 
3 2 
1 4 7 
1 
2 4 4 
2 6 5 
2 6 4 
1 3 6 
1 19 
8 6 
1 1 0 
1 
' 7 
3 
8 
5 
? 
2 6 
6 
1 1 
3 
1 
1 
7 
2 
7 
6 
4 
1 
6 
10 
1 
1 
8 
6 
2 
1 
2 
• 3 2 
1 
6 
2 
12 
ι 
2 
' 1 
1 
Η 
9 3 3 
7 2 6 
2 0 7 
9 7 
44 
8 6 
5 
?'< 
5 6 1 
6 
9 
1 0 
5 2 
4 
5 9 
2 
' 8 
1 
2 
2 
3 
2 0 
: 5 
• 1 
10 
10 
1 
2 
16 
2 4 
2 6 
14 
2 
3 
4 
8 
4 
2 
I 3 
3 
2 
9 5 
1 
2 
2 
4 3 
3 
2 
8 9 
5 3 9 
1 4 1 
3 9 8 
t 2 6 
16 
2 3 4 
2 9 
3 8 
4 2 8 
9 7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1 
' 
B 
' 6 
ι 
9 
1 
4 
'1 
1 
13 
1 7 
1 
31 
1 4 
7 7 
RR 
17 
16 
6 H 
3 
18 
9 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
K l A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P I A E N D E R 
KLASSE 3 
7 1 9 . 5 1 W E F 
F R A N K H E I C H 
B E L G I E N - L U X E M B U B G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
O U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B E M I H A I E 
P A K I S T A N 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
M A I A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A I J S T H A I I E N 
W E L T 
I N T R A EG (FIJ I I 9) 
E X T R A EG (EUR 9 ] 
K l A S S E 1 
E F T A l A t N D E H 
K l A S S E 2 
A K P - L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 1 9 5 2 W E F 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
34152 
22982 
12064 
10783 
194 
386 
21046 
1 1454 
7321 
4592 
1543 
390 
304 7 
79 
1 
263 
203 
173 
4 6 
W R K Z E U G M A S C H . Z U M BEARBEITEN V O N STEINEN 
6B15 
3512 
2959 
4982 
2525 
2413 
478 
436 
390 
1198 
410 
2095 
2197 
927 
511? 
338 
871 
1699 
819 
8934 
1 14 
7888 
786 
632 
221 
666 
217 
2708 
804 
6110 
1 1 111 
196 
169 
94 1 
171 
873 
3002 
428 
128B 
1 14 
B09 
216 
100 
2114 
838 
304 
262 
13(13 
2533 
3 34 9 
1 77/ 
853 
44 5/ 
16/5 
127 
766 
196 
41H 
2 111 
179 
314 
1 74 
H/4 
307 
1007 
93217 
24118 
69098 
7 2606 
6Θ36 
31497 
1956 
15090 
293B 
1 166 
1321 
1202 
104? 
205 
298 
129 
727 
7 75 
1362 
1616 
I 75 
1294 
4/0 
5/5 
495 
5714 
2243 
432 
4 9 4 
704 
259 
105 
14/ 
39 
710 
284 
1767 
30 
4 9 
6 9 
717 
1 1? 
52 
10 
166 
946 
45/ 
177 
766 
63 
3 2 
100 
5/ 
16? 
60 
5(1/ 
32190 
8172 
24018 
10175 
4009 
4495 
333 
9,3 4 Η 
644 
698 
977 
775 
7 74 
142 
56 
431 
36 
3 33 
856 
153 
3 
1 79 
3 
1 16 
64 4 
707 
1? 
7 
74 
2 
89 
6 
157 
7 14 
30? 
754 
308 
6511 
39 
36B 
133 
2 
94 
7 
5 
300 
1 511 
11)0 
1 17 
109 
10821 
3347 
7474 
2913 
9116 
4 3 3 5 
- 7 6 9 
7 76 
2208 
4 64 
214 
2066 
781 
3 1 
149 3 
234 
39/ 
331 
2/24 
168 
3 4.3 
1031 
257 
2804 
91 
310 
775 
68 
2 
3/1 
87 
2005 
4/0 
616 
1076 
16/ 
125 
4 9H 
106 
1 44 
496 
205 
916 
1 
IUI 
716 
36 
1662 
382 
2 
193 
555 
1111 
I39B 
925 
831 
3490 
1015 
74 
401 
69 
6 
16.3 
3 
17 
17 
6 3 
31 
1 1(1 
36826 
5266 
30569 
6762 
1151 
19241 
1 109 
4553 
R K Z E U G M A S C H Z U M BEARB.VON HOLZ U DERGL. 
4B2B9 
1Θ661 
26714 
1 1469 
10486 
3237 
168 
1103 
460 
7 6 
15H 
4? 
3 5 
25 
9 
3 
76? 
75 
61 
3 
70 
2936 
1919 
1017 
447 
197 
6 73 
9 
1 1 10 
9 90 
6 60 
ZIO 
509 
649 
3 
9 3 
153 
58 
6 
159 
71 
6 
9/ 
136 
3 
3 
5 
13 
348 
5 
60 
9 
61 
6636 
3936 
269S 
940 
7411 
898 
68 
760 
365 
124 
13 
741 
37 
135 
106 
763 
43 
19 
100 
36 
66 
10 
13 
3 
136 
I 76 
364 
100 
1 1 
101 
2 
? 
08 
21 7 
76 
6 
13/ 
29 
3 5 
167 
3946 
1332 
2613 
119/ 
19.3 
17.37 
1117 
I li:8 
1644 
668 
60 
3 
23 
85 
86 
BUO 
61 
819 
77 
66 
I l i 
231 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
232 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 Θ R E P Õ E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGAHIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 HEP CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 B C U B A 
4 5 8 G U A D E ! OUPE 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N DU N O H D 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
Quantités 
EUR 9 
4 3 4 4 
4 3 2 4 
2 5 9 4 
3 6 6 4 
9 6 4 
3 4 3 9 
1 0 2 
2 ? 
1 1 5 8 
4 2 4 8 
9 7 8 
1 6 6 6 
4 0 3 2 
2 0 9 7 
5 7 1 6 
1 0 2 
1 1 6 ? 
7 5 3 5 
1 5 6 6 
7 3 3 4 
7 2 ? 
7 0 7 2 
1 2 0 8 
5 0 9 
7 6 4 
3 2 1 4 
4 7 
1 4 0 0 
4 6 2 
.17 4 
6 8 3 
5 1 6 
7 4 
1 8 
7 4 
7 2 
1 19 
6 5 6 
51,3 
2 3 
191.1 
3 9 0 
1 0 0 
2 5 6 
6 6 
4 7 
1 7 1 
7 7 
5 2 
1 6 
1 7 3 5 
2 2 5 8 
1 2 1 1 
4 5 1 
2 9 
2 3 
6 5 
4 3 
8 0 
5 3 
3 1 
2 6 
8 4 
1 9 3 4 
14 9 
4 8 
7 2 1 
5 2 
3 9 6 
5 4 
6 1 
17 4 
1 9 
1 1 7 
1 4 7 
7 0 0 
3 ? 6 
2 4 6 1 
1 3 3 3 
3 5 1 
1 2 3 6 
2 4 0 
5 8 
1 0 ? 
7 2 7 
1,3 1 
4 3 
1 0 0 
Deutschland 
7 7 5 4 
2 0 9 0 
2 0 1 1 
2 1 5 
1 8 8 5 
2 5 
5 6 6 
2 7 7 8 
5 3 5 
7 9 3 
3 174 
1 5 1 1 
7 3 6 1 
4 
7 1 6 
1 8 6 
9 4 1 
1 5 4 4 
7 1 9 ? 
8 4 5 
3 5 7 
3 5 6 
3 0 1 1 
7 5 3 
8 5 
7 1 
1 5 
5 7 
1 6 
2 2 
2 7 
7 7 
2 3 3 
34 0 
3 4 
1 8 
1 
3 0 
3 4 
6 
1 1 75 
3 3 1 
2 7 3 
1 5 0 
3 
θ 
4 
4 
9 
2 
2 6 
6 6 3 
1 0 1 
7 
6 5 5 
1 1 
56,3 
4 7 
3 7 
1 2 3 
3 
6 
3 
1 0 4 
I 15 
1 6 6 0 
6 7 2 
5 4 
sa 
9 6 
8 
3 
6 0 
2 
France 
1 3 3 
8 9 / 
2 8 ? 
74 9 
3 
1 7 3 
5 
2 3 
4 5 
5 
1 4 6 
3 4 
4 5 
1 3 2 
1 5 
5 
1 4 5 
1 0 4 
3 4 2 
8 2 
2 
6 
■13 4 
2 4 6 
3 4 6 
S 
1 3 9 
1 3 
1 2 
7 
3 1 9 
1 3 
1 8 
1 8 ? 
1 3 3 
6 
1 / 4 
1 6 
5 
■14 
2 4 
2 4 
2 
3 
7 4 
6 . 7 
1 
2 2 
■1 
2 6 
5 
1 4 
1 
1 
3 
7 9 
6 
3 5 
9 
3 
3 
2 
7 
1 5 
1 
Italia 
1 0 3 1 
2 2 1 1 
8 9 7 
1 7 4 
1 1 9 8 
6 4 
3 8 2 
6 70 
3 1 7 
0 5 6 
7 6 5 
■19 2 
3 6 6 1 
7 1 
3 9 9 
2 1 2 9 
5 0 7 
4 4 ? 
7 2 ? 
•19 7 
3 5 9 
1 3 5 
7 
2 0 3 
■16 
76 2 
1 3 1 
2 0 2 
54 0 
3 0 1 
1 3 
1 
6 2 
4 1 
7 8 
2 2 9 
6 1 
5 
38 3 
3 4 
3 8 
6 3 
6 
■1 
8 4 
1 9 
8 
3 
1 3 3 
7 9 9 
4 5 3 
?.| 5 
1 3 
2 3 
3 9 
3 7 
2 
7 
2 
6 0 
1 0 9 7 
1 
3 
3 8 
7 4 
3 7 6 
6 
1 0 
5 1 
1 6 
1 0 6 
1 3 8 
5 1 9 
1 7 5 
7 2 3 
6 3 1 
2 7 2 
1 0 9 6 
1 3 1 
3 8 
1 14 
5 7 4 
1 2 6 
3 6 
9 5 
1000 kg 
Nederland 
5 6 7 
1 2 6 
8 6 
1 1 
9 6 
3 
3 0 
3 4 
9 
4 6 
3 7 
7 5 
6 6 
1 6 
7 / 
■1 
1 5 
? 
6 
1 
1 
? 
9 
5 
1 6 7 
4 0 
2 
3 
1 
4 
3 4 
2 
2 
3 
6 
3 
3 
Belg.­Lux. 
3 4 5 
7 5 8 
6 4 
1 6 6 
2 
6 7 
1 3 
1 7 3 
7 
1 8 
3 8 
7 0 
5 2 
1 3 
3 
7 
7 1 
■1 
1 
1 
4 
4 
1 
2 6 
9 
2 2 
7 4 
6 
1 
4 , 1 
3 7 
1 
8 
5 8 
3 7 
1 5 
2 
1 7 
2 4 
1 
4 
2 7 
1 
5 
6 
1 
1 
5 
2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6 6 15 
1 6 3 1 2 3 1 0 5 
6 9 13 
1 5 3 1 0 2 
5 5 9 
7 0 
2 3 
2 2 
9 8 1 4 5 
3 4 4 1 3 6 
8 3 2? 
2 2 2 
21 13 
1 3 
3 7 8 
1 2 
9 4 
5 4 1 
7 
2 
13 2 
1 
1 
3 
1 9 
9 
4 
9 
5 
4 
1 6 
3 3 
1 
1 9 0 5 
3 7 9 
5 
41 6 
17 6 
8 
3 7 1 13 
.320 6 4 
3 9 Θ 8 
2 3 16 
2 
1 
2 
1 2 
2 0 
4 5 
2 9 / O 
4 7 
1 
7 1 
1 4 
1 
1 3 
I 1 
4 
1 2 
74 '. 
3 2 
1 4 
2 2 
75 4 
4 
1 2 
21 17 
7 3 
5 
7 
I 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
24Θ SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2Θ4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 Θ K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 Θ S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I O U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O I U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 B R A S I U E N 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IHAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O H D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
Veleurs 
EUR 9 
1 6 8 3 9 
1 5 3 8 3 
1 3 0 8 4 
1 6 2 6 7 
2 6 4 7 
1 2 9 9 2 
3 5 2 
1 10 
5 4 8 7 
1 7 2 0 7 
4 3 8 3 
6 2 9 0 
1 7 3 3 1 
B 1 6 6 
2 0 8 5 5 
3 0 4 
6 2 2 1 
8 5 8 4 
5 8 9 6 
1 5 3 0 9 
1 2 0 1 
3 9 1 6 7 
7 0 0 8 
3 7 0 9 
2 9 7 0 
1 2 5 9 7 
1 1 1 
3 9 7 5 
2 7 1 0 
1 5 0 ? 
1 6 7 6 
1 8 2 3 
6 6 0 
1 6 2 
2 1 6 
3 1 1 
3 7 4 
2 3 8 7 
1.396 
1 1 3 
9 5 0 4 
1 176 
4 7 3 
1 3 9 9 
3 7 2 
1 4 3 
5 5 6 
3 6 8 
74 5 
I I B 
5 B 5 3 
1 1 7 6 3 
■154 9 
1 6 2 2 
1 2 Θ 
1 0 O 
3 4.1 
1 7 3 
1 0 4 
2 2 1 
1 3 6 
1 1 1 
■1 1 4 
7 7 1 5 
5 0 7 
1 3 1 
6 2 9 
2 3 0 
49111 
1 3 9 
14 3 
3 Θ 2 
1 4 5 
7 0 9 
3 8 6 
2 3 2 9 
1 6 1 8 
9 3 7 8 
3 3 1 7 
1 1 5 2 
3 9 8 9 
6 3 0 
2 2 4 
4 5 0 
1 8 7 6 
3 4 1 
1 2 4 
3 4 0 
Deutschland 
1 1 7 6 5 
1 1 2 8 7 
1 0 0 1 5 
7 1 2 
7 9 9 ? 
1 2 0 
3 
3 1 7 0 
1 1 3 7 8 
2 8 3 0 
3 2 3 9 
1 4 0 7 6 
5 7 6 4 
1 1 5 5 1 
2 5 
4 3 1 9 
1 2 1 6 
3 7 5 5 
1 0 9 1 8 
3 5 5 6 9 
4 9 8 3 
2 9 2 5 
79­16 
1 1 6 0 0 
2 6 8 2 
4 5 7 
6 8 
3 4 
.1 6 ? 
1 3 ? 
7 8 
1 7 9 
4 78 
1 1 7 7 
.11166 
1 1 0 
8 8 
4 
6 
7 5 4 
2 1 7 
6 7 
3 8 3 0 
5 6 6 4 
1 4 0 9 
6 1 1 
β 
2 
5 4 
7 4 
3 1 
6 4 
1 7 
1 5 5 
4 1 9 8 
3 9 2 
3 1 
4 4 Η 
8 8 
2 7 9 3 
1 5 8 
9 0 
1 9 0 
6 
6 3 
2 9 
6 4 8 
8 6 2 
7 2 1 9 
1 4 9 3 
4 3 7 
2 8 3 
2 9 2 
5 9 
1 3 
2 0 B 
ι 
1 5 
France 
9 5 7 
3 3 9 4 
7 5 ? 
1 1 7 6 
1 8 
5.33 
7 7 
l O B 
3 9 9 
3 0 
6 6 7 
1 8 7 
1 8 9 
5 5 5 
7 2 
6 3 
1 0 6 2 
7 9 5 
9 5 8 
6 7 4 
7 4 
1 0 4 
6 7 8 
1 6 8 3 
9 2 7 
2 9 
5 2 9 
1 5 7 
4 8 
4 0 
1 3 2 6 
1 15 
1 0 4 
1 1 0 2 
6 8 6 
3 4 
3 0 5 
7 B 
1 4 
2 2 8 
1 0 9 
3 0 1 
1 6 
5 
1 5 
2 6 5 
2 2 1 
4 
9 8 
2 1 
2 6 
1 9 
I 15 
9 
1 3 
7 6 
5 2 0 
8 3 
3 5 3 
6 1 
1 5 
5 0 
9 
1 
2 2 
6 6 
1 
1 0 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 5 5 7 
7 7 3 3 
3 3 1 6 
4 9 6 
3 5 3 1 
1 Θ 5 
1 3 7 3 
2 2 8 7 
1 0 1 0 
1 9 H 3 
7 5 8 9 
1 9 5 2 
8 0 2 5 
1 6 0 
1 6 1 0 
6 0 6 8 
1 8 0 3 
3 4 0 4 
1 2 0 1 
7 3 7 ? 
1 9 8 3 
5 9 4 
7 ? 
9 9 7 
1 0 9 
6 1 0 
5 6 6 
5 0 3 
1 4 3 4 
7 6 6 
3 4 
2 
1 6 8 
1 7 8 
1 6 3 
4 8 1 
222 
9 
2 2 0 8 
2 1 2 
37 1 
4 0 0 
1 1 
1 8 
1 7 3 
3 9 
1 7 
2 2 
5 2 7 
3 3 5 6 
1 4 5 5 
8 6 7 
9 1 
3 8 
1,3/ 
1.30 
6 
2 3 
? 
7 3 0 
2 9 7 3 
1 7 
7 
1 5 1 
6 9 
1 7 8 9 
3 5 
3 1 
1 9 0 
1 7 6 
5 5 6 
3 1 9 
1 7 5 1 
3 5 Θ 
1 6 8 1 
1 6 8 1 
6 0 0 
3 2 3 5 
2 9 6 
1 2 2 
3 6 2 
1 3 0 2 
3 2 7 
9 9 
3 0 9 
Nederland 
I 9 6 0 
6 9 8 
4 1 0 
5 2 
4 7 1 
1 4 
1 1 2 
5 7 7 
3 7 
1 5 2 
1 5 4 
1 4 3 
3 5 9 
1 7 1 
1 2 1 
2 
1 5 
7 0 7 
I O 
4 7 
2 
5 
■1 
6 
9 
5 1 
4 
2 4 
8 7 1 
7 0 0 
2 4 
1 4 
1 4 
4 ? 
7 0 
1 2 
1 5 
2 7 
7 0 
3 
7 4 
2 
I O 
Belg.­Lux. 
1 184 
9 9 5 
1 71 
5 6 3 
2 7 
2 9 0 
7 7 
6 9 4 
4 8 
1 3 5 
1 6 2 
1 0 2 
1 9 2 
4 5 
1 2 
7 
2 4 4 
2 6 
2 
5 
? 
9 
2 6 
7 
7 7 
7 2 
B 3 
1 0 5 
1 0 
6 
2 7 9 
1 0 ? 
3 
3 ( 1 
1 6 1 
1 7 0 
3 9 
4 
5 1 
2 
8 1 
2 
8 
I 16 
1 
2 
3 
1 5 
4 2 
2 
4 
1 2 
I O 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 1 5 6 1 
7 3 8 2 7 7 2 8 6 
1 3 5 4 1 
4 7 3 3 6 4 
1 3 4 2 
2 2 5 
5 16 
1 0 7 
4 2 0 8 2 6 9 
1 3 9 3 6 3 4 
2 7 3 1 4 9 
8 8 2 6 
1 0 9 5 4 
6 10 
1 2 1 5 2 
4 7 
5 3 10 
2 3 8 2 
3 4 
1 4 
9 7 5 4 
2 6 
10 3 
2 
16 5 8 
6 3 3 
3 9 2 5 9 
3 
5 5 
2 3 
2 3 2 
3 2 7 2 8 
1 1 9 4 
1 3 
3 
9 3 3 6 
71 3 4 
2 9 
1 2 6 9 5 6 
1 1 6 8 3 2 3 9 
1 2 6 0 3 3 
5 3 2 8 
1 0 
2 
1 9 
4 5 
7 4 
16 13 
1 2 1 2 0 2 
9 8 
2 
2 
4 3 3 
1 5 6 
3 3 
I B 
1 1 3 
2 3 
3 4 
2 9 3 7 
5 6 
6 0 
9 7 
3 7 3 2 0 
1 9 
4 0 2 
2 9 24 
2 8 0 
1 3 
2 4 
3 3 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux 
■.:: 
6 6 3 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ' 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
BOI 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 16 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 B 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
·.·,· SRI L A N K A 
THAI LANDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
Τ A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
PAPOUASIE Ν GUINEE 
NOUVELLE Z E L A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR 9) 
E X T R A C E ' I H R 9 , 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
C l A S S E 3 
7 1 9 5 3 O U T I L S 
FRANCE 
BELGIQUE U J X B G 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
I T A I I E 
R O Y A U M E U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
LIBERIA 
C O T E D I V O I H E 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
MEXIQUE 
G U A T E M A I A 
C U B A 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E I A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESI l 
CHIL I 
BOLIVIE 
2 9 
1 4 2 
1 9 3 
:■■■■ 
3 8 3 
2 2 1 
3 6 1 
2 5 
7 3 7 
6 4 
1 0 9 
2 1 7 3 
4 0 
4 0 4 
1 0 9 4 1 5 
3 6 0 6 6 
7 3 3 4 9 
3 3 4 4 4 
1 3 3 2 2 
2 3 3 7 B 
4 B 8 1 
1 6 5 2 7 
16 
3 7 
8 6 
3 6 
4 6 
1 4 5 
2 7 9 
12 
2 9 4 
2 6 
5 
4 8 9 
19 
6 5 
5 5 6 2 1 
1 6 7 4 9 
3 8 8 7 1 
1 6 6 6 5 
8 7 9 7 
8 7 0 6 
1 5 9 9 
1 4 0 0 0 
2 
2 1 
2 3 
9 
2 
6 5 
' 2 
7 
6 2 2 2 
2 3 9 6 
3 6 2 6 
7 8 1 
3 9 8 
7 5 4 9 
9 3 2 
4 9 6 
O U T I L S P N E U M . O U A M O T Ν Ο Γ . 
1 5 4 2 
4 2 9 
3 7 4 
6 1 6 
5 7 6 
4 6 2 
139 
5 
169 
7 0 9 
7 9 
2 8 4 
'!'/ 1 4 4 
3 3 6 
77 1 
1 4 8 
1 1 1 
15 
1 0 2 1 
1 8 8 
2 1 8 
3 1 2 
3 4 9 
6 1 
8 1 
6 6 
2 4 9 
3 9 
1 6 8 
2 4 3 
5 0 
1 3 2 
1 9 3 
7 5 
6 6 
12 
3 3 
13 
1 3 3 
1 2 3 
6 9 
1 
8 
! 1 
2 
2 0 
13 
7 
3 6 
1 
4 
8 
5 
6 3 
41 
1 3 8 
139 
3 6 
6 
5 
4 0 ? 
3 2 
9 8 
1 2 2 4 
7 
2 5 4 
3 6 4 7 5 
1 2 0 3 7 
2 4 4 3 8 
1 2 2 9 5 
3 0 3 9 
1 0 2 3 5 
1 3 2 0 
1 9 0 7 
EL 
' ' 6 
4 9 
13 
7 0 
17 
6 
5 
2 
9 
1 
21 
19 
19 
1 0 9 
2 6 
3 9 
2 8 
2 
5 
3 
6 
' 
13 
3 3 
13 
2 1 5 3 
1 3 9 6 
7 5 6 
6 1 9 
2 3 5 
1 13 
16 
2 7 
5 1 
4 0 
5 5 
3 3 
19 
5 
5 
4 · 
2 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
12 
2 
6 
6 8 
6 
2 3 8 1 
1 4 6 2 
9 1 9 
5 2 0 
2 6 2 
3 2 3 
1 7 7 
76 
3 1 
2 3 
9 
5 
1 
1 
9 
' 3 
2 
4 
1 
Β 
16 
4 3 
1 2 6 
181 
31 
1 
Β 
2 6 
5 
4 
3 4 1 
: 4 
6 1 
5 3 3 5 
1 4 5 2 
3 6 8 3 
2 1 6 2 
4 8 7 
1 7 0 3 
7 8 6 
1 8 
3 1 9 
1 1 9 
1 0 6 
3 0 2 
9 8 
Î O B 
4 6 
5Θ 
2 6 4 
3 2 
6 9 
29 
6 3 
5 6 
2 9 
I B 
1 
26 
72 
6 0 
' I 349 
63 
11 
7 a 
15 
28 
114 
1894 
378 
12 
36 
9 
10 
122 
5 
22 
13 
20 
40 
2 
277 
56 
30 
1 
1 
5 
73 1398 224 
17 
20 
5 
3 
; : 
16 
2 
15 
17 
2 
25 
5 
5 
83 
14 
2 
23 
28 
16 
27 
5 
3 
8 
6 
26 
13 23 233 381 134 
310 
292 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Belg­Lux 
7 
2 3 
2 
1 1 
b 
9 1 8 
2 8 2 
6 3 6 
4 0 1 
2 0 3 
2 3 2 
5 1 
3 
2 
1 
1 1 
1 
1 
6 
9 
153 
2 
1 
1 
1 
1? 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 a 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 16 
4 4 8 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
IND IEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 1 9 . 5 3 H A T 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
H A U E N 
VER KOENIGREICH 
H L A N D 
D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N I A N D 
M E X I K O 
G U A I E M A L A 
K U B A 
T R I N I D A D U TOBAGO 
K O I U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
FRANZ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
44 1 
123 
751 
830 
1159 
1186 
944 
2287 
754 
4200 
524 
413 
B754 
160 
1609 
137 
82 
7 98 
525 
231 
751 
713 
1820 
135 
2156 
198 
63 
2829 
69 
462 
40 
120 
28 
452215 263821 
144164 
306051 
138010 
54846 
85554 
21425 
84484 
79956 
183865 
77795 
37748 
35218 
8231 
70852 
750 
130 
40? 
358 
13? 
67 
59 
184B 
?88 
320 
417Θ 
17 
834 
26816 119891 
9141 
17676 
4104 
1472 
1 1465 
4 789 
2106 
37366 
82635 
41205 
10319 
3055B 
4927 
10769 
H NDGEF. W E R K Z E U G E . W E R K Z E U G M A S C H .N.ELEKTR 
261 76 
5799 
5977 
7769 
9576 
7407 
1842 
2306 
141 
2 78 1 
10705 
168 1 
■18 80 
5313 
704 7 
5860 
4/64 
7734 
1.114 
6 79 
3591 
1053 
1 955 
1 72 
203 
1368 
1094 
399 
663 
399 
151 
232 
983 
1012 
1 16 
7345 
1022 
621 
1 14 
690 
1 1 1 
101 
120 
103 
70(1 
3B50 
29742 
5831 
253 
6 70 
111 
1 78 
104 
251 
1637 
103 
279 
3ΙΘ 
5596 
305 
289 
18043 
3213 
374 1 
60BB 
5427 
044 
1605 
1681 
4331 
944 
3043 
4585 
999 
3146 
4187 
1310 
845 
519 
787 
877 
1630 
70 
58 
145 
256 
103 
204 
149 
69 
210 
677 
850 
33 
6715 
915 
363 
74 
143 
19 
1365 
73486 
4037 
3114 
55 
15 
4275 
221 
781 
4 96 
220 
1598 
1.359 
964 
19 
26 
123 
1 70 
41 
368 
91 
105 
60 9 
27 
59 
23 
9 
10 
939 
55 7 
766 
78 
71 / 
101 
737 
39 
478 
746 
159 
3 3 
1? 
1355 
307 
737 
94? 
381 
100 
15 
226 
III? 
169 
1090 
4/9 
543 
304 
17? 
3 1 1 
5? 
737 
9 
77.3 
45 
33 
6 
1 
? 
76 
10/U 
194 
29 
66? 
7 
12 
26 
60 
9559 
5641 
3918 
3109 
1097 
530 
9 β 
279 
1415 
?35 
1070 
680 
39? 
2 
105 
10? 
132 
35 
70 
I 
3 3 
2 
I 10 
27 
9240 
5399 
3841 
2189 
1171 
1380 
7B9 
2/2 
395 
547 
144 
100 
705 
76 
Al 
33 
39 
71 
6 
3 
17 
(10 
5 
3 
70 
73 
43 
134 
354 
615 
55 
? 
60 
137 
29 
193 
18332 
4968 
13374 
7779 
2022 
5452 
2220 
143 
496B 
1043 
1363 
3586 
1300 
903 
516 
726 
3002 
4/3 
763 
30 7 
609 
862 
26 
798 
71 1 
34 
336 
53 
60 
124 
124 
245 
1 74 
6 
180 
B2 
135 
55 
278 
87 93 
84 
142 
2344 
4804 
14 35 
199 
76 
61 
689 
411 
8 0 3 
7 6 6 
3 7 
1 1 
8 
? 6 
? 
1 ? / 
6 
6 1 
3 1 
3 7 6 3 
9 4 7 
2 8 0 6 
1 8 1 8 
1 0 0 9 
9 2 5 
3 7 1 
6 3 
11 
5 
19 
7 6 
5 
16 
3 
141 
1 7 7 
7 7 8 1 
7 8 
6 
233 
Tab. 3 Export 
234 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
5 7 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 3 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
0 4 8 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 20 
0 3 0 
0.3? 
0 3 6 
0 3 8 
0-10 
0 4 ? 
0.16 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
2 2 8 
2 4 8 
7 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
P A R A G U A Y -
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
3 0 R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 9 . 5 4 P I E ( 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
SIERRA'LEONE 
LIBERIA 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
ZAMBIE 
M A L A W I 
REPAFRIOUE DU SUD 
33 
1 7 
5 7 
38 0 
6 5 
3 8 
3 3 ? 
6 3 
78 
3 2 
141 
2 2 
6 
18 
8 7 
16 
5 
71 
10 
7 
3 
2 7 
1 
3 
1 1 
5 
10 
1 
13 
7 
1 
2 
16 
3 
6 
3 
2 4 
12 
2 
3 5 
3 
2 
18 
136 
4 7 
8 
3 3 5 
2 8 
3 9 
.126 
9 1 
1 4 2 6 3 
4 3 1 1 
9 9 5 2 
5 9 6 0 
1 6 1 7 
3 0 8 0 
Θ 3 9 
2 9 6 
E S S . P O U R 
9 6 4 7 
4 28 1 
3 1 5 2 
7 1 0 1 
3 7 1 5 
2 3 1 6 
4 4 8 
8 3 7 
6 2 6 
2 3 0 9 
7 9 2 
3 1 2 8 
1 7 2 4 
2 3 2 
2 9 7 7 
6 2 
8 3 6 
3 7 3 
3 7 0 
2 1 2 3 
1 3 4 
2 8 9 9 
3 9 0 
3 6 5 
5 0 1 
1 4 5 
4 8 
6 7(1 
7 7 
! 4 0 
3 9 4 
3 1 
10 
' 7 
: ι 
5 2 
135 
2 7 9 
1 6 7 
7 4 
1 
9 0 8 
2 5 
5 
2 6 6 
4 6 
7 8 0 7 
2 2 2 9 
5 5 7 7 
3 6 0 2 
'7 9 6 
1 8 1 5 
6 0 4 
1 6 1 
M A C 
5 4 5 2 
I 1 0 1 
1 8 3 2 
2 2 7 9 
1 2 2 2 
1 0 3 
6 0 6 
2 7 6 
1 2 9 1 
2 8 8 
2 2 0 9 
1 5 0 4 
1 3 1 
7 8 9 
5 
4 6 8 
1 6 5 
1 8 6 
8 7 8 
5 2 0 
2 7 1 
2 9 0 
2 0 0 
9 6 
7 
2 6 2 
9 
■10 
3 2 9 
16 
2 
6 
4 2 
3 0 
2 2 
920 
361 
559 
14 7 
58 
990 
22 
389 
300 
22 
16 
29 
207 
59 
67 
98Θ 
278 
710 
4 0(1 
1036 
1 19 
104 
1215 
366 ! 
■13 
206 
153 
125 
54 1 
10 4 
48 
1491 
B19 
56 
-1 5 4 
32 
9 
23 
37 
296 
202 
130 
777 
1539 
63 
2317 
796 
1728 
264 
366 
5 
97 
2 
sa 
26 
30 
23 
78 
25 
40 
35 
13 
21 
6 
1 9 5 
1 1 4 
B1 
3 8 1 4 
1 0 9 8 
2 7 1 6 
687 
295 
292 
880 
318 
315 
I 19 
69 
286 
1 12 
207 
45 
27 
126 
2 
62 
3 
1-1 
2 3 0 
1 6 
2 1 4 
1 8 2 
1 74 
2 9 
1 
3 
2 5 
5 
■1 
6 2 
2 
17 
1 
i 2 
3 6 3 
2 3 8 
7 
7 
1 
? 
b 
7 
5 
3 
2 
1 
I 
I 
1 
1 
2 
■1 
1 
2 
9 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
7 A M 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 78 
3 8 6 
3 9 0 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISHAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 9 . 5 4 T E I 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
P O I E N 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I F N 
B U I G A R I E N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
I I B Y E N 
AEGYPTEN 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
SENEGAL 
SIERRA l EONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
M A I A W I 
REP S U t D A F R I K A 
2 1 4 
5 4 1 
3 0 9 
6 7 0 
2 8 1 0 
9 5 4 
2 4 0 
2 0 0 5 
5 6 7 
3 0 6 
2 8 5 
1 0 2 5 
1 3 9 
3 3 B 
4 1 7 
4 7 2 
1 2 8 3 
2 3 3 0 
2 6 7 3 
7 5 6 
1 10 
6 9 0 1 
4 3 7 
2 8 6 
5 5 3 5 
1 2 8 7 
2 1 4 7 8 4 
6 6 8 5 1 
1 4 7 9 3 6 
9 3 5 8 4 
2 5 2 9 4 
4 7 4 1 6 
1 3 5 1 5 
6 9 0 7 
B E H O E R 
6 1 7 3 3 
1 9 5 2 0 
1 8 3 1 0 
3 7 1 5 5 
7 5 6 3 0 
7 4 6 7 8 
2 6 8 2 
6 4 5 0 
5 3 3 2 
1 9 6 0 2 
4 2 7 2 
2 2 5 0 0 
14 1 4 4 
1 9 4 6 
1 8 5 5 8 
2 1 3 
9 8 7 0 
2 5 6 3 
2 9 9 4 
3 2 2 5 2 
2 6 / 9 
2 0 2 3 8 
6 7 9 8 
5 2 8 4 
60 ,30 
2 0 5 8 
8 1 8 
6 5 8 2 
9 0 7 
1 1 1 2 
3 8 7 1 
4 9 1 
1 0 2 
1 6 2 
ι i ? 
1 5 2 
1 0 6 5 
1 6 6 0 
121 
5 0 4 2 
5 4 6 
3 6 4 
137 
4 2 8 
5 5 1 
3 1 2 
155 
3 5 9 
1 14 
1 2 8 5 2 
2 1 3 
3 7 9 
74 
2 3 3 
1 0 6 8 
2 9 8 
5 9 
8 6 6 
1 44 
8 2 
18 
2 7 3 
2 2 
1 1 7 
7 9 
3 2 5 
8 8 6 
2 121 
2 3 5 0 
3 7 8 
3 3 
5 2 5 5 
3 5 9 
7 4 
8 7 0 1 
8 2 7 
1 3 5 4 3 2 
3 8 9 6 1 
9 6 4 7 2 
6 3 7 9 6 
1 4 6 7 7 
7 8 7 6 1 
1 0 4 9 9 
3 9 1 5 
2 8 
6 6 
1 6 2 
7 2 
136 
13 
B5 
6 5 
15 
13 
1 5 3 
3 2 
1 
3 2 
7 
6 
2 
6 1 
1 4 
1 9 0 
4 4 
2 
1 2 0 8 1 
4 6 6 3 
7 3 9 6 
7 7 0 3 
7 5 0 
4 8 5 6 
14 61 
3 3 9 
3 3 
2 6 
19 
3 4 6 
9 6 
15 
2 4 4 
2 8 
1 
12 
9 6 
1 1 
2 
5 3 
1 
1 
2 5 
19 
1 7 5 
1 
7 6 9 
7 0 
1 1 7 2 1 
3 3 2 4 
8 3 9 6 
.1991 
6 9 5 
76 76 
2 2 9 
7 5 3 
F U E R W E R K Z E U G M A S C H I N E N 
3 8 9 4 9 
9 7 0 6 
1 2 2 9 6 
1 7 B 7 5 
1 5 8 2 7 
Θ 7 3 
4 3 6 9 
3 0 5 2 
1 3 1 6 8 
2 8 2 3 
1 6 5 8 8 
1 2 6 5 ? 
1 0 8 7 
7 8 1 8 
4 3 
7 1 6 0 
1 2 3 3 
1 7 7 7 
1 8 5 1 7 
9 5 9 4 
•13.1? 
1 3 0 ? 
1 7 1 3 
1 4 5 2 
1 7 6 
3 3 6 5 
1 9 7 
3 0 5 
2 9 7 3 
3 1 4 
18 
4 0 
5 6 
2 8 0 
7 6 7 
1 1 
2 1 4 7 
6 3 
9 9 
77 
1 8 9 
1 6 2 
9 5 
6 
8 2 
14 
6 8 6 8 
.1.1 7 9 
B 7 6 
8 7 6 4 
3 5 6 6 
2 5 0 8 
Θ3 
168 
14 6 
8 7-1 
124 
1 1 7 1 
1 7 0 
7 54 
1 8 3 6 
6 
8 9 9 
1 8 4 
2 1 3 
7 7 5 6 
8 4 3 
2 2 1 8 
3 9 5 
5 1 6 
7 4 4 6 
2 3 6 
4 7 1 
2 3 7 9 
5 1 3 
12 
2 3 6 
2 5 
9 8 
1 3 8 
■1 
7 
5 2 6 
17 
72 
2 2 3 
2 5 5 
2 5 7 
3 8 
13 
2 
1 4 6 
5 
3 0 8 
6 0 5 6 
9 3 6 
6 1 8 
5 9 3 3 
2 4 4 6 
4 1 
3 6 4 
9 5 7 
10112 
2 1 6 
2 2 9 1 
5 2 8 
2 6 0 
6 6 8 5 
16 
1 4 0 0 
7 4 1 
4 4 8 
4 1 9 3 
1 3 4 1 
1H84 
1 1 3 8 
4 2 4 
3 0 5 
2 8 7 
9 3 
■17 4 
1 4 4 
2 5 4 
1 B 5 
2 8 
1 
1 
4 9 
4 2 
9 3 
2 0 9 
6 7 
2 5 0 
4 0 
6 
12 
2 2 
14 
2 
1 
15 
7 4 9 
1 
1 1 
3 
1 3 6 
7 0 
1 0 4 
15 
3 
7 0 
5 
6 8 
10 
6 
8 8 
3 
1 1 
8 
51 
5 
1 
7 0 0 3 
4 3 4 9 
2 6 5 4 
7 6 1 
.13 6 
8.3? 
7 5 
1 0 6 0 
1 3 5 ? 
7 7 4 1 
9 3 2 0 
5 3 9 
3 6 6 
16 
3 6 3 
1 7 0 
4 7 1 
61 
2 9 9 
1 8 7 
19 
3 3 5 
16 
1 1 7 
1 4 
3 2 
1 17 
5 3 
4 8 8 
8 1 
6 4 
2 5 
1 
1 
3 
2 3 
' 
2 6 
2 
2 
2 2 6 
1 
14 
2 4 
2 
1 
1 17 
5 
10 
3 1 0 
1 
6 7 
2 
6 
1 
16 
2 7 5 2 
1 5 9 2 
1 1 6 0 
4 9 8 
3 1 7 
5 8 6 
1 2 8 
7 6 
9 8 5 1 
2 3 6 2 
5 5 9 2 
8 6 3 
7 6 0 5 
5 4 
3 6 9 
7 6 
5 5 0 
8 6 
3 1 1 
162 
107 
3 8 6 
5 
123 
2 3 
4 6 
6 0 3 
77 
4 3 5 2 
1 44 
129 
3 0 1 
4 5 
3 6 
7 4 4 
2 0 
1 
3 8 
2 
4 
4 
1 2 0 
1 2 7 
16 
6 3 
2 
10 
199 
2 
77 
77 
101 
3 7 
2 0 6 
8 / 8 
7 9 3 
1 5 3 
7 0 0 
3 1 5 
2 0 4 
7 7 ? 
4 9 6 
8 5 
3 0 1 ' 
7 3 6 
8 4 
3 6 5 
1 1 3 
2 9 3 
2 8 6 
6 9 
33 1 
2 7 
7 0 6 
1 5 0 4 
3 8 6 
4 2 0 2 0 
1 3 6 7 8 
2 6 3 4 2 
1 8 ? 0 4 
5 4 8 1 
9 3 8 7 
1 1 1 7 
7 5 1 
5 2 7 5 
7 0 8 0 
1 9 1 4 
5 9 0 1 
2 6 7 2 
1 6 0 9 
8 2 5 
7 8 0 
7 4 6 6 
6 7 1 
1 7 6 6 
3 9 4 
2 1 7 
1 4 5 3 
1 2 5 
1 6 7 
3 411 
4 75 
1 0 6 0 
2 6 5 
1 6 4 7 
1 6 2 
3 3 9 
2 3 6 
2 6 
1 4 
1 0 6 
3 2 
5 2 0 
.13 6 
7 9 
3 
19 
14 
3 5 
5 3 6 
19 
2 1 6 4 
3 4 
2 
3 4 8 
9 5 
2 4 9 
1 0 0 
5 6 8 1 
3 7 
2 9 
B 
3 
3 6 3 8 
1 3 6 
3 6 0 4 
3 1 2 3 
7 9 3 9 
3 6 8 
6 
10 
7 6 
193 
304 
51 
34 1 
25 
167 
701 
10H3 
291 
68 
51 
2 
T a b 3 
Des t i n a t i o r 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 Θ BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
Θ0Θ SYRIE 
6 1 7 IRAK 
8 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
Θ2Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G I A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I I A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 16 M O N G O L I E 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE OU N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T 'AI W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 5 1 8 
1 0 4 5 
3 7 4 
15 
i 
3 9 
15 
19 
7 
4 1 
5 5 
2 5 6 
18 
37 
6 3 
1 5 8 6 
2 2 
7 
3 2 0 
2 7 
1 2 8 
4 3 1 
1 0 4 7 
2 7 8 
19 
2 2 3 
5 8 
34 
5 0 
134 
3 6 
1 12 
4 1 6 
15 
7 
12 
' I l 
31 
134 
181 
31 
M 
23 
25 
2 4 5 
5 1 
5 5 
7 3 8 
1 4 5 
6 6 8 2 2 
3 1 4 9 2 
3 7 3 3 1 
2 152Θ 
8 0 2 9 
9 1 7 1 
1 4 7 2 
6 6 3 0 
D e u t s c h l a n d 
2 1 3 6 
3 2 8 
1 9 5 
1 
4 
7 ! 9 
2 
18 
7 9 
6 
31 
3 9 
1 1 2 1 
12 
■1 
5 0 
1 
4 6 
4 7 
7 0 6 
6 8 
4 
8 1 
3 4 
10 
1 
19 
3 
1 0 
2 0 5 
3 
2 
7 
18 
19 
6 1 
8 2 
10 
1 
Β 
: 9 
1 6 9 
15 
12 
2 0 2 
2 0 
2 9 1 0 8 
1 2 6 7 3 
1 6 5 3 4 
1 0 / 5 1 
5 4 1 5 
3 5 1 4 
3 0 7 
2 2 7 0 
F r a n c e 
3 0 5 
1 2 1 
6 6 
2 6 
1 
2 5 
16 
2 
7 5 
3 
2 4 
8 3 
3 0 
9 2 
2 1 
2 
2 
3 8 
6 
3 
2 
2 
' 
I 
8 
3 
7 
7 8 6 1 
4 6 9 5 
3 1 6 6 
1 3 0 3 
2 3 4 
1 0 3 5 
2 1 5 
8 2 8 
I ta l ia 
2 4 0 
16 
3 7 
2 
7 
2 
12 
7 
1 0 3 
' ' 4 
2 4 0 
2 
2 5 5 
3 
14 
2 3 9 
9 7 
15 
2 
4 1 
1 
I 
2 
10 
3 
2 
1 
2 
I 
2 
1 
4 
2 
7 0 
1 
7 
1 0 
2 
3 3 
5 
9 1 6 0 
2 8 8 3 
6 2 7 7 
3 3 9 5 
1 0 5 2 
1 3 8 2 
1 12 
1 4 9 9 
7 1 9 6 1 C A L A N D R E S E T L A M I N O I R S . S F Ρ M E T E T V E R R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE 1 UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F 0 A L I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IHLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIE1 IQUE 
0 5 B HEP D E M A l l E M A N D E 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U I G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
1 7 1 7 
1 2 4 6 
9 3 7 
1 6 7 6 
1 0 4 0 
4 7 9 
6 0 
7 14 
2 8 6 
1 0 6 1 
7 9 1 
57 1 
6 7 1 
7 1 3 
3 5 2 
6 3 3 
2 1 2 
3 7 9 
3 8 
1 6 8 
9 6 
168 
2 1 2 
6 4 
2 9 
3 2 9 
' 4 4 0 
108 3 
8 8 0 
7 5 3 
4 0 1 
4 0 
1 7 3 
2 0 7 
7 6 0 
6 0 4 
5 0 4 
6 5 9 
5 1 9 
1 5 3 
5 8 4 
1 9 8 
3 6 7 
2 7 6 
71 
1 3 5 
6 9 
4 4 
6 I 
9 7 
3 
2 8 6 
2 6 0 
5 
2 
■1 
3 
2 
9 5 
13 
5 
3 4 
1 3 5 
10 
2 0 
6 
2 7 
9 4 
2 6 
10 
5 4 
3 7 
1 
2 
10 
9 
12 
1 0 0 
3 9 
5 
2 
2 3 
5 
133 
A 
2 4 9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
5 6 0 
2 
• ' 
a 3 
2 
6 
2 
6 
2 8 
10 
1 
7 
6 
7 
5 
1 
2 
1 
4 
3 6 6 4 
2 6 7 0 
9 9 4 
8 1 6 
9 9 
124 
3 0 
5 5 
6 8 
19 
5 7 5 
2 
22 
3 4 
1 7 
4 
2 
4 
Β 
2 
10 
ι 
8 
19 
Be lg ­Lux 
2 2 0 
1 9 6 
2 
A 
2 
1 
1 
I B 
2 
1 
3 
1 
1 
3 
2 
4 OB 
2 8 
3 
4 5 
1 
5 
1 
1 
12 
6 
8 7 1 4 
5 5 7 2 
3 1 4 3 
7 5 5 
1 74 
6 9 6 
1 0 2 
1 6 9 1 
I I 1 
1 7 
6 1 5 
3 
10 
13 
1 
A 
18 
3 
Export 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 0 1 4 19 74 
3 5 7 2 2 3 
72 1 
7 
3 
2 
10 
6 
3 2 
2 
3 7 1 
12 
2 1 
7 
135 6 
6 1 
1 
1 1 
3.3 
4 0 1 
3 3 22 
2 5 9 2 0 
6 4 1 
9 2 
6 9 1 
14 
2 3 
4 7 
9 5 1 
2 7 
1 0 0 
1 2 5 
6 
4 
3 
9 3 
7 
5 9 5 
8 9 3 
1 / 1 
1 
1 
15 
4 8 
2 6 
3 7 1 
4 8 5 1 
1 1 6 1 3 
9 2 5 0 1 0 6 9 5 9 
2 9 0 4 7 8 1 1 7 
6 3 4 6 2 8 8 4 3 
3 7 5 5 2 8 7 2 6 
6 4 0 5 4 1 0 
7 3 1 4 1 0 6 
6 9 3 13 
2 7 7 10 
4 
71 
77 
1 2 3 8 15 
8 12 2 
4 
18 
6 
70 7 
2 3 6 1 1 
1 8 0 
1 2 
2 
8 3 
7 5 1 
2 
2 
6 
14 2 
10 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 1 6 M O N G O L E I 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
Θ 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
3 2 2 0 4 
6 3 1 6 
4 3 3 7 
1 1 0 
1 4 7 
i 0 2 
1 6 1 
3 4 4 
1 8 6 
5 8 6 
1 3 8 4 
­ .5H« 
1 7 0 
3Ab 
7 Ά A 
2 0 6 0 1 
5 1 7 
189 
2 6 5 9 
1 2 6 
7 4 3 
2 5 0 7 
9 5 0 1 
3 4 4 1 
1 9 1 
4 6 2 4 
6 1 0 
3 5 4 
1 7 5 
8 9 6 
2 1 2 
9 2 2 
8 1 2 8 
2 3 9 
2 2 6 
3 7 1 
3 4 2 
6 2 2 
Ί'.,Π 
1 B 8 2 
5 5 8 
1 2 9 
2 4 6 
1 16 
3 8 4 
5 0 5 2 
6 2 0 
5 0 0 
6 4 8 5 
1 4 4 2 
5 4 0 3 5 0 
1 9 6 1 5 9 
3 4 4 1 9 1 
1 6 6 4 9 5 
6 3 6 1 4 
1 0 2 5 4 5 
1 3 6 2 8 
7 5 1 3 9 
D e u t s c h l a n d 
1 8 7 6 0 
2 9 1 2 
2 9 7 7 
4 1 
1 1 4 
8 2 
7 3 
9 9 
4 0 
2 3 2 
1 9 2 1 
6 1 
2 4 5 
4 0 8 
1 6 3 4 4 
2 5 6 
dO 
1 7 2 6 
1 1 
3 5 2 
9 9 7 
4 y a 4 
1 5 5 7 
6 9 
21 75 
3 6 5 
5 1 
8 
1 1 8 
2 0 
31 1 
5 5 3 6 
1 3 4 
9 2 
3 3 8 
2 2 6 
4 9 9 
4 4 8 
1 2 5 5 
4 0 4 
94 
1 8 3 
5 
1 9 0 
3 3 9 2 
4 4 2 
1 7 0 
2 3 5 7 
3 6 7 
2 9 8 2 3 5 
9 9 8 9 5 
1 9 8 3 4 1 
1 0 1 1 0 1 
4 6 5 9 0 
5 6 9 5 4 
4 7 3 0 
4 0 2 8 6 
F rance 
2 1 8 2 
5 5 4 
4 19 
2 
9 8 
1 
7 
9 9 2 
3 1 3 
3 
6 3 
6 8 9 
1 1 3 
2 
6 7 
6 
2 1 5 
3 74 
2 3 3 
3 5 9 
2 
1 2 0 7 
7 
1 
10 
1 
3 2 
4 0 0 
4 3 
2 
2 5 
7 
4 1 
2 2 
1 
4 
14 
3 9 3 
6 
4H 
71 
9 
5 Θ 0 5 1 
2 0 4 3 6 
3 5 6 1 Θ 
9 3 5 6 
2 5 6 8 
1 1 7 4 0 
2 0 B 1 
1 4 5 2 0 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 7 1 7 
1 7 1 
3 0 9 
16 
16 
2 9 
7 7 
3 
2 
7 0 
8 3 1 
2 
16 
165 
2 0 4 7 
2 6 
1 0 6 5 
6 7 
8 6 
4 5 5 
7 6 8 
1 79 
2 0 
2 92 
3 3 
8 
16 
1 0 2 
1 
6 4 
1 
2 0 
9 
24 
12 
2 9 
19 
7 0 
3 5 
3 7 
'A3 
8 
1 5 1 
1 0 2 
3 2 
2 2 9 
5 8 
5 4 0 7 1 
1 7 3 8 4 
3 6 6 8 7 
1 7 7 0 4 
5 1 2 0 
9 2 0 2 
8 8 7 
9 7 6 7 
7 1 9 . 6 1 K A L A N D E R U . W A L Z W E R K E . A U S G . F . M E T A L L U . G L A S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 O G R I E C H E N 1 A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U I G A R I E N 
2 0 4 M A H O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
5 145 
3 2 2 9 
2 9 7 0 
3 3 3 9 
4 0 8 6 
1 9 1 6 
165 
7 6 2 
8 2 1 
2 8 0 6 
1 7 8 5 
1 5 7 6 
1 5 9 0 
3 9 8 0 
2Π0Α 
2 6 4 8 
ι M ; 
3 4 7 3 
20h 
2 2 1 8 
5 6 6 
6 1 8 
1 1 3 8 
2 4 3 
1 0 1 
1 6 6 8 
4 4 3 2 
2 6 6 5 
2 8 4 0 
3 3 1 7 
1 6 6 2 
1 3 1 
4 4 6 
6 9 9 
7 7 ' ) / 
1 5 7 8 
1 5 1 8 
1 5 7 4 
3 2 6 7 
7 8 7 
2 2 8 5 
1 0 3 ' ; 
3 3 5 5 
1 Ί 0 7 
4 5 0 
' J 4 7 
4 3 3 
1 6 3 
3 
5 4 / 
32 4 
1 6 
4 0 6 
6 6 7 
6 2 
5 
19 
3 7 
10 
5 3 7 
3 7 
14 
1 74 
4 7 3 
30 
7 H 
A3 
1 9 6 
3 1 8 
9 5 
2 6 
1 1 4 
1 2 0 
Β 
5 
ι 6 
5 7 
4 6 
1 5 5 5 
2 72 
AH 
10 
1 
54 
44 
1 
6 9 4 
3 5 
9 2 5 
N e d e r l a n d 
1 1 9 4 
3 8 
9 
4 
3 
1 7 
6 1 
2 8 
2 9 
2 
4 
7 9 
1 
9 8 
1 
14 
5 0 6 
1 8 6 
8 
5 1 
3 1 
1 
5 9 
3 
3 
5 
2 
4 
16 
2 5 
10 
3 6 
6 
2 0 3 5 1 
1 4 8 0 3 
5 5 4 7 
3 0 1 9 
1 0 4 4 
1 6 9 0 
4 19 
8 3 9 
1 16 
1 0 6 
1 1 9 0 
4 
5 3 
25 3 
5 9 
3 8 
19 
7 
18 
2 
8 3 
1 1 
1 0 8 
1 
1 1 
4 3 
t 4 
Be lg . -Lux 
1 0 1 6 
4 0 2 
1 5 
16 
5 5 
1 
1 16 
8 
4 
2 0 9 
2 5 
2 2 
9 1 
21 
3 
3 3 
1 
2 7 
3 6 
12 3 6 
3 9 7 
2 
14 
6 
1 
4 
3 3 7 
4 5 
2 
1 2 
5H 
1 2 
7 
1 
1 
4 2 5 
2 
44 
1 
3 5 1 4 0 
2 1 7 8 5 
1 3 3 6 6 
3 B 4 B 
I 2 0 5 
3 Ö 0 0 
6 6 1 
5 7 0 8 
2 5 8 
3 7 
1 2 5 7 
5 
f i 
18 
7 
3 
BO 
Ά 7 1 
6 5 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r -- D e z e m b e r 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 0 1 8 1 7 4 1 4 3 
2 1 3 0 19 9 0 
5 9 7 1 1 
2 7 4 
11 6 
3 7 1 
6 1 
2 2 4 
6 9 1 
4 6 7 1 
5 0 8 
2 5 6 2 7 
1 0 5 
2 9 2 7 
1 1 4 18 
1 2 8 4 6 7 
9 5 5 
5 1 
2 6 7 1 
4 0 
5 8 5 
3 3 5 2 9 6 
1 6 1 2 1 6 2 
7 3 0 3 3 
8 0 10 
8 7 7 8 
1 6 4 4 
2 9 1 2 
1 5 0 
5 7 9 4 
1 8 8 
5 7 8 
1 7 7 9 9 
6 0 1 
5 1 1 1 
2 3 1 
77 11 
6 9 1 
3 8 5 14 
5 2 1 9 
9 5 10 
24 
13 
1 7 2 
6 6 8 13 
6 6 4 
2 4 5 3 
3 7 2 1 10 17 
9 6 5 2 9 7 
7 1 2 7 3 9 4 9 4 2 8 0 
2 0 2 7 7 8 9 8 8 8 2 
5 0 9 9 6 2 5 1 3 3 9 8 
2 9 1 1 0 2 5 1 2 1 0 6 
5 6 5 8 19 14 10 
1 B 0 7 3 1 0 8 6 
4 6 6 9 1 8 1 
3 8 1 3 2 0 6 
19 2 
3 9 
5 1 
3 3 6 2 7 9 
4 7 3 4 12 
1 1 
2 9 
5 5 
9 0 2 7 
3 6 4 4 9 
1 3 0 2 
6 7 
2 3 
1 0 9 
1 9 3 3 0 
8 
4 0 
13 
11 7 
2 
1 t 
2 
235 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
236 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 8 C O N G O 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 8 SYHIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 0 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
O u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 7 4 2 4 2 
1 0 6 8 2 
26 
1 2 8 6 3 
18 
24 2 2 
4 0 5 1 9 8 
7 9 5 5 8 4 
3 0 8 2 4 5 
8 8 7 2 
6B 3 6 
4 1 0 2 5 7 
2 7 6 1 7 7 
3 3 3 2 
7 0 7 0 
76 4 0 
8 4 21 
3 6 2 3 3 
1 2 2 9 4 
1 2 6 3 5 
91 8 7 
1 0 2 10 
19 17 
1 0 0 7 
3 7 3 7 
1 1 4 1 1 0 
7 1 8 6 B 0 
7 6 74 
4 9 18 
1 9 8 1 6 1 3 4 2 7 
7 3 6 6 4 7 6 9 
1 2 4 6 2 8 6 5 9 
6 9 6 4 5 3 8 1 
2 5 8 3 2 1 6 6 
4 0 7 0 2 3 1 0 
2 5 8 91 
1 4 1 8 9 6 8 
F rance 
2 0 
1 
18 
1 1 
4 
3 
2 
3 0 
8 
l ' 
2 
1 1 4 4 
6 5 2 
4 9 2 
1 7 B 
3 2 
1 16 
21 
1 9 8 
I ta l ia 
3 2 
16 
18 
2 
9 
8 
2 8 
3 
5 5 
1 
6 
5 
61 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
1 1 7 0 
2 2 2 
9 4 B 
8 5 4 
2 3 
5 2 7 
3 0 
1 6 7 
7 1 9 . 8 2 M A C H . A E M B A L L E R . M I S E E N B O U T E I L L E S E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 B R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
2 0 1 8 2 1 3 8 0 5 
6 4 7 8 3 9 4 2 
6 3 9 8 4 2 4 8 
6 9 4 0 
3 4 8 1 2 7 2 5 
4 9 2 2 1 8 6 3 
1 1 5 5 1 0 8 
4 3 1 9 2 9 4 0 
3 3 7 
3 0 1 
1 5 2 3 9 7 0 
3 2 1 1 1 8 1 8 
7 0 5 4 8 6 
3 1 7 5 7 1 0 5 
4 0 5 0 2 9 3 9 
1 2 4 3 5 3 5 
5 5 1 3 2 5 1 4 
9 6 22 
1 6 3 4 1 1 0 0 
1 0 3 0 4 2 6 
9 7 8 5 6 2 
1 7 2 2 8 7 1 
9 3 
1 5 8 8 6 1 3 
4 8 2 2 7 2 
3 2 9 1 8 5 
5 3 2 2 
7 1 1 5 8 4 
9 9 
1 3 4 3 7 
4 3 2 2 6 3 
9 9 5 6 7 3 
3 6 5 7 5 
4 0 4 1 3 1 
1 0 5 2 8 8 6 
1 0 2 5 
6 
6 5 10 
27 1 
121 4 
9 7 
9 2 12 
5 4 5 3 4 0 
B 2 5 1 5 2 
3 2 1 1 
3 4 2 7 
33 
1 2 0 6 
-1.36 
89-10 
4 13 
9 5 3 
7 1 
6 3 5 
9 7 
1 76 
5 
1 6 5 
34 8 
164 
1 3 1 6 
7 8 
5 3 
6 7 
1 7 4 
1 
1 7 2 
16 
3 2 
1 
13 
13 
1 3 4 
1 0 4 
1 8 5 
4 
17 
3 
5 4 
18 
6 3 
2 
1 0 
7 
8 
■14 118 
5 4 7 
74 1 
2 2 1 5 
1 5 1 7 
3 1 9 
■1 3 4 
7 
1 9 7 
4 8 4 
171 
7 2 5 
6 7 5 
4 7 4 
1 4 5 7 
18 
4 2 6 
3 9 7 
2 3 8 
4 3 5 
6 2 
7 6 3 
6 0 
4 1 
6 
1 0 8 
2 1 
2 9 
1.18 
3 5 
1 17 
8 5 
16 
3 
1 
2 6 
3 
7 
10 
8 0 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
6 
2 6 
3 0 
4 
16 
1 
2 
2 
9 7 4 
7 1 9 
2 5 6 
9 5 
18 
14 2 
2 6 
19 
5 8 3 
6 4 4 
9 B 8 
1 6 7 
2 6 5 
5 4 
64 
8 2 
2 5 6 
2 4 
7 0 
3 3 
13 
1 18 
1 
17 
5 0 
15 
2 2 4 
24 
3 7 7 
5 0 
31 
2 
3 
6 
4 
42 
13 
3 
3 
3 
2 0 
Be lg . -Lux . 
1 
1 
7 
8 0 8 
7 5 7 
5 1 
16 
14 
1 1 
3 
24 
8 4 8 
5 3 7 
2 4 2 
4 3 
1 44 
4 
2 2 
5 
2 8 
3 0 
3 
7 
10 
7 
5 9 
2 
2 
37 
3 
1 
1 
9 0 
2 2 
4 
6 
16 
19 
3 9 
1 
6 0 
9 3 
6 
1 
1 5 9 
1 
25 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
Β 
6 5 
2 
1 7 6 1 
1 5 3 
5 2 
4 
1 4 8 
3 5 
5 0 
2 6 8 
10 
8 8 
Θ9 
9 3 
3Β 
2 9 
2 2 2 2 2 3 4 8 
2 0 7 2 3 1 7 
2 0 1 5 3 1 
1 0 1 5 2 5 
3 0 7 22 
9 6 0 4 
Β7 
4 0 2 
3 7 6 8 2 
1 2 1 θ 10 
3 7 4 15 4 7 
4 5 1 10 1 5 4 
1 3 2 1 
8 9 9 1 
5 Θ 3 16 
1 7 2 2 
5 9 
7 9 
7 0 79 
2 5 4 1 1 8 2 
3 6 3 0 
76 77 
2 6 1 18 
4 6 4 
143 7 
5 3 
5 9 2 
44 17 
5 2 4 1 
14 3 
1 4 
4 0 3 7 
12 5 0 
12 24 
3 71 
4 
6 0 
2 5 2 
21 14 
21 8 8 
I B 3 
β 
2 
Ι 
1 7 1 7 0 
4 0 6 6 
9 1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 8 K O N G O 
3 4 6 KENIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 H PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
1 7 9 1 
7 0 2 
1 0 7 
5 7 9 
119 
193 
6 9 2 
2 0 6 5 
5 1 0 
6.36 
5 2 2 
9 6 6 
1 5 9 4 
4 8 4 
4 4 6 
3 8 6 
3 7 8 
3 2 4 
5 2 0 
4 3 0 
6 1 2 
2 0 7 
1 10 
7 8 1 
1 19 
6 5 2 
7 0 3 1 
4 36 
161 
7 5 4 6 9 
2 1 6 1 3 
5 3 8 5 7 
2 3 2 0 B 
6 8 9 1 
2 2 0 B 3 
1 1 6 2 
B 5 6 3 
D e u t s c h l a n d 
1 7 3 2 
6 4 7 
3 4 1 
1 7 5 
4 1 1 
1 4 3 8 
3 6 5 
4 6 0 
3 5 3 
4 8 2 
1 1 8 8 
4 6 3 
4 4 4 
2 6 7 
1 1 6 
1 7 4 
4 8 0 
2 8 5 
6.3-1 
6 3 
9 3 
3 6 
1 16 
5 9 9 
7 0 1 0 
4 7 6 
7 6 
5 6 6 0 9 
1 5 4 9 2 
4 1 1 1 7 
1 8 0 0 1 
6 0 9 1 
1 6 8 1 8 
5 4 6 
6 2 9 8 
F rance 
8 8 
1 
8 
1 6 7 
2 1 
32 
3 6 
2 8 
13 
9 0 
4 5 
2 
1 1 
7 
15 
4 
3 6 9 6 
1 4 8 0 
2 2 1 7 
8 7 7 
5 1 
6 3 4 
9 4 
705 
7 1 3 6 2 M A S C H I N E N Z U M A B F U E L L E N . V E R P A C K E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI IEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E L ' R I A N D E 
0 0 4 BR D t U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 6 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERHEICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 6 3UGOSI A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W 3 E T U N I O N 
0 5 6 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 6 B U 1 G A 8 I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
1 3 8 4 9 5 
4 2 4 1 6 
5 5 4 0 1 
4 7 8 3 4 
3 0 0 2 5 
4 4 9 5 1 
8 0 9 B 
2 5 7 0 7 
3 8 9 
1 9 7 
1 2 3 9 9 
3 1 8 0 2 
8 3 2 0 
2 8 2 3 9 
3 0 2 1 0 
9 4 3 2 
4 2 5 8 2 
4 4 4 
1 8 1 5 3 
1 1 4 6 3 
1 4 5 9 3 
2 7 7 6 3 
1 8 5 7 
1 9 8 8 6 
1 0 2 7 1 
5 7 6 8 
7 7 3 
7 5 5 2 
2 0 6 
1 8 1 9 
51Θ4 
7 3 0 1 
3 1 7 5 
3 1 0 9 
1 0 4 3 1 
1 2 2 8 
1 3 6 
4 6 1 
7 3 0 
7 3 5 
149 
1 3 9 6 
4 0 7 0 
9 4 6 5 
4 8 8 
7 3 9 
2 3 2 
9 4 8 1 8 
2 7 1 0 1 
4 0 9 9 9 
2 2 7 1 0 
2 5 9 5 6 
1 5 6 2 
1 8 0 5 0 
9 2 
6 
8 6 0 2 
7 0 1 0 5 
5 8 3 4 
2 0 3 1 8 
2 4 4 8 1 
4 2 4 1 
2 1 4 0 5 
74 
1 3 6 9 4 
5 5 3 7 
8 1 6 9 
1 7 3 0 1 
9 4 1 9 
6 9 6 0 
4 0 6 2 
.15 0 
5 9 8 0 
1 7 2 
7 9 5 
3 5 7 3 
4 0 4 7 
5 5 3 
5 8 1 
7 9 9 1 
6 1 
6 
1 8 8 
2 1 
6 5 
133 
3 0 7 
2 5 1 0 
2 9 7 9 
1 6 2 
6 2 5 
10 
6 3 7 0 
2 0 7 3 
9 9 8 4 
3 1 7 0 
4 1 3 3 
3 1 0 
I 8 2 B 
6 
2 7 9 
9 1 3 
57 
1 1 1 8 
1 2 8 9 
7 3 9 
6 0 3 3 
5 5 6 
7 7 3 
1 1 8 6 
3 1 5 3 
1 0 4 
1 2 4 Θ 
1 9 8 
2 6 5 
2 5 
2 1 0 
8 8 
1 2 1 8 
1 2 5 3 
1 8 6 1 
5 4 
2 1 3 
6 
6 5 
2 6 0 
3 
109 
7 3 0 
6 6 
1 8 6 
1 0 7 
6 2 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
5 3 
I B 
1 18 
2 0 
4 6 
7 
7 9 
1 3 7 
73 
7 5 4 
8 
29 
3 5 
7 9 
7 
4 
7 0 
3 1 
! 4 
1 8 
5 5 9 6 
6 8 1 
4 9 1 6 
71 I I 
9 4 
1 9 8 2 
1 6 4 
8 1 9 
U S W . 
2 6 5 6 4 
2 8 4 3 
3 7 2 4 
1 6 9 8 4 
8 4 9 5 
1 0 5 3 
2 6 3 2 
3 6 
8 6 1 
2 7 6 8 
9 6 4 
4 6 8 1 
3 4 0 5 
3 6 5 9 
1 0 2 0 0 
7 3 
3 1 4 8 
3 1 5 5 
4 2 9 8 
4 7 6 5 
7 6 9 
7 4 7 1 
1 0 0 8 
■119 
8 7 
1 2 7 0 
3 4 
3 9 8 
2 6 5 
1 4 3 7 
3 3 0 
1 0 7 3 
1 5 2 8 
3 8 9 
6 1 
1 1 
2 0 6 
2 0 
3 
1 0 1 
1 7 9 
1Θ52 
10 
I 
8 
N e d e r l a n d 
19 
3 7 
7 0 9 
3 4 
17 
8 
3 9 
19 
2 
2 6 2 7 
1 7 2 4 
9 0 3 
5 1 9 
8 1 
2 2 1 
3Θ 
1 6 3 
6 0 6 6 
4 6 7 8 
I 1 0 8 8 
1 8 6 3 
3 4 4 9 
7 7 6 
1 0 5 5 
2 
9 9 8 
2 2 1 8 
3 8 9 
6 6 4 
3 2 4 
1 7 6 
1 5 0 1 
2 
2 6 1 
5 8 0 
1 1 3 
2 0 9 6 
8 1 8 
3 8 4 5 
1 0 5 8 
5 1 3 
3 
5 5 
5 7 
1 
12 
1 17 
77 
3 6 3 
2 0 2 
1 
6 3 
1 
31 
6 8 
3 6 7 
7 
B e l g - L u x . 
4 
IO 
31 
2 1 7 1 
1 5 6 4 
6 0 7 
4 2 
2 5 
5 0 
16 
5 1 6 
5 9 3 2 
4 1 2 9 
3 2 3 7 
5 4 8 
1 3 0 7 
8 8 
3 6 9 
7 8 
1 0 8 
7 9 ? 
5 5 
1 9 3 
1 4 0 
6 5 
7 0 0 
10 
3 9 
7 3 8 
6 4 
4 1 
12 
1 3 2 8 
3 2 9 
6 1 
3 
1 14 
4 0 1 
79 
2 4 8 
10 
3 9 0 
2 
4 7 6 
2 1 5 
7 0 
8 56 
3 6 
6 
1 5 2 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 
3 7 
2 3 8 
18 
2 0 8 4 
1 9 5 
1 2 2 
16 
4 6 7 
9 3 
2 
1 8 2 
1 2 1 
14 
1 3 0 
1 1 1 
2 
7 4 6 
3 
71 
6 1 
4 5 3 2 7 4 1 6 4 
5 7 6 7 4 2 2 
3 9 6 6 1 4 2 
1 5 3 6 1 2 2 
4 6 2 8 7 
2 3 6 5 13 
3 0 4 
5 5 7 
4 2 7 3 7 8 4 0 
1 1 73 7 9 1 72 
3 Θ 1 4 4 5 6 1 7 
4 6 3 2 1 0 8 1Θ01 
Ι 6 7 Θ 5 6 
4 7 1 1 1 4 0 
3 9 8 5 3 2 4 
1 7 0 9 14 
5 3 1 2 2 
1 9 1 
5 9 4 9 5 7 
2 7 5 4 6 2 7 4 6 
5 2 3 4 9 8 
7 S 5 2 2 7 8 
2 9 0 6 2 7 5 
4 9 4 5B 
2 4 8 1 2 6 2 
2 8 5 
4 3 Θ 2 7 
5 6 8 1 1 2 
4 3 1 3 3 2 
3 0 4 1 0 3 
16 1 3 8 
6 5 6 3 1 9 
2 2 8 4 9 0 
2 2 0 2 0 8 
4 5 1 6 0 
3 5 2 
4 8 1 
8 5 
2 9 1 2 2 
1 7 2 6 3 
5 6 3 5 1 3 
2 9 9 27 
1 8 0 
3 
2 
1 1 1 
1 1 1 
1 2 1 1 3 2 
3 1 4 4 1 0 1 
BO 7 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Nederland Belg ­Lux 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
160 
3 5 2 
37 9 
i 7 ι 
3 7 3 
3 7 8 
1 3 0 
1 0 . 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
• . 1 6 
4 2 4 
4 33 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 34 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 / 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
H O I 
6 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZAIRE 
R W A N D A 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
T H A Ï L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
PAPOUASIE N GUINEE 
N O U V E L L E ZELANDE 
N O U V C A I E D O N I E DEP 
POLYNESIE F R A N Ç A I S 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 91 
E X T R A C E IEUR 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
ACP 
CLASSE 3 
37 
6 6 
12 .'· 
157 
3 
20 
15 
56 
212 
50 
•968 
2488 
527 
12 
171 
599 
3 
70 
11 
43 
13 
462 
15 
3 9 
35 
35 
191 
67 1 
6 
17 
167 
46 
469 
97 
67 
61 
48 
33 
620 
1038 
2382 
352 
60 
251 
192 
β 
87 
73 
72 
6 4 
344 
166 
53 
304 
92 
184 
42 
795 
'002 
247 
80 
572 
2 
2 
3 4 
1 
44? 
3 
112 
23 
206 
67 
13 
6 
22 
107 
365 
14 99 
1 71 
10 
'46 
3 4 
2 
37 
17 
2 
676 
639 
2 
37 
9 
58 
3 
10 
20 
17 
4 
96 
1 I 
45 
9 
70 
101 
625 
107 
25 
26 
' 3 3 
153 
10 
25 
71963 A 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DALLEMAGNE 
6 
262 
41 1 
52 
5 
17 
2 2 
4 
1 0 
1 9 0 
5 
1 0 9 
1 19 
3 1 
12 
2 8 
6 4 
6 
20 
4 7 
21 
2 
15 
3 1 
3 8 
6 7 
15 
7 5 
6 4 
.16 H 
1 2 2 
2 6 5 
4 7 9 1 
4 
1 0 5 
2 9 
15 
1 0 8 0 1 3 
5 3 8 7 4 
5 4 1 4 0 
3 3 0 0 7 
1 3 2 3 0 
1 5 5 B 9 
2 5 7 9 
5 5 4 2 
2 2 
2 1 4 
4 8 
2 2 8 
1 4 3 3 
2 
4 4 
2 
Β 
6 7 8 3 8 
2 9 6 3 1 
2 8 2 0 7 
1 7 2 1 8 
8 3 7 4 
7 9 8 9 
9 4 7 
3 0 0 0 
3 
6 
14 
1 1 5 3 
2 
2 5 
3 
1 1 9 8 8 
6 5 9 4 
5 3 9 4 
3 7Θ3 
9 4 9 
1 1 7 B 
2 3 0 
4 3 3 
I N S T R U M E N T S D E P E S A G E . 
2 5 8 6 
I 8 6 0 
1 9 7 8 
14 4 6 
1 8 5 0 
1 7 0 4 
1 7 7 4 
9 9 
51 
24 
19 
4 6 
2 
4 
1 2 6 0 
4 
2 
2 1 5 4 5 
1 0 3 1 1 
1 1 2 3 4 
7 9 4 3 
2 5 7 2 
2 2 6 4 
1 8 2 
1 0 2 5 
P O I D S 
2 1 6 
5 3 
4 8 
1 17 
4 2 
2 
9 6 
3 
4 9 5 1 
2 7 6 5 
2 1 8 6 
1 1 1 2 
4 64 
3 6 6 
4 8 
7 0 8 
1 3 4 
2 8 4 
2 2 9 
1 
5 7 
5 
4 
3 1 6 2 
1 6 3 9 
1 3 1 3 
3 7 6 
8 6 
8 2 0 
4 2 0 
1 17 
1 0 0 
1 6 2 
1 6 8 
19 
5 8 
13 
16 
3 3 0 
5 2 
6 2 3 9 
2 2 0 9 
4 0 3 0 
2 0 5 5 
4 7 6 
1 8 5 5 
7 1 6 
1 2 0 
1 4 5 
1 71 
2 6 4 
1 2 3 
174 
725 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg­Lux 
1 
2 
7 
15 
8 
1 6 0 
1 2 3 
3 7 
1 1 
1 
2 6 
3 
5 
1 
3 
19 
2 7 
12 
6 
1 
3 
3 
3 
6 
5 
2 
3 9 8 
3 7 0 
3 7 
1 
2 6 
3 
1 
3 
1 1 
3 
3 
16 
2 1 4 0 
4 0 2 
1 7 3 9 
5 0 9 
3 1 8 
1 0 9 1 
3 3 
139 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 Θ 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 Θ 
4 5 6 
4 5 a 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 B 0 
4 8 4 
4ΘΒ 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6oe 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZAIRE 
R U A N D A 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
N O R D 3 E M E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A I E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R ' 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 9 6 3 W A / 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
9 9 2 
2 8 9 
1 3 9 
4 1 8 
2 6 3 6 
1 3 0 
6 4 9 
2 8 7 
5 5 1 
1 3 7 6 
5 1 9 
1 9 0 3 0 
4 6 5 8 5 
8 5 5 7 
1 2 5 
4 1 1 4 
3 8 6 9 
173 
3 4 3 
1 9 8 
6 8 9 
3 2 5 
7 8 4 7 
2 8 3 
2 9 2 
4 0 4 
4 79 
38.3 
1 16 
2 4 4 4 
1 1 6 8 1 
1 3 7 
2 3 3 
2 0 1 2 
1 3 0 9 
9 0 5 0 
2 6 9 7 
6 7 0 
1 5 4 
1 9 5 
2 0 7 3 
3 1 7 
9 4 6 
5 2 2 B 
1 0 9 8 4 
1 9 2 9 6 
4 5 5 5 
7 8 7 
2 6 6 6 
1 4 0 6 
106 
1 3 5 3 
6 4 1 
7 7 3 
1 0 4 0 
1 71 
1 8 9 
3 4 9 3 
3 3 5 2 
2 5 3 3 
5 6 1 
4 3 6 6 
1 9 3 3 
1 1 8 6 
8 2 6 0 
14 76 
2 0 7 6 
2 2 5 5 6 
1 12 
1 7118 
1 4 3 
3 3 B 
9 6 0 3 7 3 
3 9 2 9 2 6 
5 6 7 4 4 7 
3 1 6 0 7 H 
1 1 2 4 6 9 
1 7 3 4 4 1 
2 B 1 7 8 
7 B 9 1 0 
1 7 1 
2 6 8 
1 9 4 6 
1 1 8 
1 6 2 
1 6 6 
6 5 
1 7 6 1 
4 3 5 
8 8 3 9 
2 1 6 4 7 
4 8 8 7 
2 1 8 9 
3 5 8 2 
9 1 
6 3 
4 2 
5 5 3 
6 0 
2 6 1 3 
7 7 
8 
6 0 
1 3 8 
1 8 1 
1 0 2 
1 4 8 3 
7 7 1 8 
6 
1 0 0 
1 4 1 6 
B 6 0 
4 7 5 2 
2 1 3 7 
4 7 4 
1 2 3 
8 6 
1 6 / 6 
9 7 
2 2 0 
1 6 4 9 
4 2 0 4 
1 2 3 3 0 
2 4 1 8 
1 2 0 
1 3 9 9 
52.3 
3 9 
6 5 4 
5 4 7 
4 3 7 
4 38 
1 7 0 
16 
3 0 7 1 
1 4 8 8 
1 0 6 3 
1 8 6 
1 3 1 2 
5 2 6 
5 9 4 8 
1 0 2 6 
1 6 7 4 
9 9 7 2 
9 8 
9 4 H 
13 
2 5 6 
5 5 6 5 6 9 
2 3 1 1 9 6 
3 2 5 3 6 3 
1 H 4 B 0 4 
7 7 H 3 9 
9 3 5 5 7 
1 2 1 8 6 
4 7 0 0 2 
5 G E W I C H T E 
1 9 1 6 1 
1 4 3 0 8 
1 3 3 5 6 
8 9 0 4 
1 1 7 2 6 
1 0 2 6 3 
9 7 1 2 
4 9 4 
3 4 
1 
8 
6 2 
1 
7 2 
8 0 
4 2 5 
6 1 
6 6 5 
31 10 
1 3 2 3 
3 7 3 
7 1 
10 
7 9 
8 0 
31 
7 
10 
7 8 
2 7 9 
3 2 5 
6 
3 0 6 
/ H B 
2 
7 0 1 
1 2 2 
1 0 3 1 
2 6 5 
2 9 
3 0 
6 6 
6 6 
3 
5 5 
2 0 ? 
1 7 0 1 
6 9 6 
1 3 6 
Al 
7.36 
6 8 
1 
31 7 
6 
31 
3 6 
2 
5 3 
3 6 
1 
3 
4 6 
3 / 8 
1 0 1 
7 7 
2 
1 4 9 
3 3 5 3 
3 4 
1 7 8 
3 0 
7 0 4 6 3 
2 7 8 6 8 
4 2 6 8 6 
2 1 5 7 9 
4 3 4 4 
1 5 4 1 6 
7 4 9 7 
5 5 9 1 
6 9 3 
1 5 3 
2 8 6 
16 
2 0 
3 7 
109 
1 74 
6 9 
3 1 
19 
9 
74 
3 5 1 2 
1 2 8 7 0 
1 1 7 ? 
9 5 7 
1 3 4 
1 1 
1.34 
7 0 
19 
155 
4 9 
1 5 8 
5 
13 
2 5 
2 0 
1 
2 G 0 
2 2 4 0 
3 0 
1 
2 9 6 
131 
1 4 6 ? 
1 3 7 
1 14 
1 
3 6 
163 
B l 
6 8 
17 79 
2 5 9 2 
3 5 1 7 
9 7 0 
3 5 5 
31 7 
? 9 0 
1 
7 7 6 
? ! 
6 6 
2 1 9 
7 
4 
1 3 5 
6 0 ? 
HB 
6 5 
1 1 4 1 
1 ? ? 3 
4 4 4 
B 9 0 
5 6 
3 9 
4 Θ 9 7 
6 4 
7 
9 
1 6 2 9 3 4 
6 2 3 4 4 
1 0 0 6 3 9 
6 0 8 1 3 
1 5 6 0 9 
7 7 6 5 6 
3 4 2 4 
1 2 1 0 2 
1 6 4 3 
6 36 
1113 
7 6 3 
6 
5 
29 
3 
1 4 0 8 
1 8 6 6 
1 6 0 
1 5 3 
15 
3 
24 
15 
2 
13 
2 
5 
1 8 0 
3 2 0 
1 2 2 
3 2 
1 4 0 
1 9 9 
3 2 
3 
3 
1 4 2 
7 6 
5 0 
2 6 9 
9 8 4 
21 7 
5 3 
1 7 9 
7 9 
2 
2 9 
3 2 
4 
1 
4 
78 
6 8 
3 9 
7 3 
74 
1 
5 3 0 
3 0 
β 
1 7 0 7 
2 
52 
2 
5 4 9 6 8 
2 8 9 7 4 
2 6 9 9 4 
1 2 4 4 4 
4.3111 
5 1 4 5 
8 1 0 
8 4 0 4 
7114 
1 79 1 
7 9 6 9 
1 9 1 
2 0 8 
6 3 
6 7 
9 
1 4 5 
6 
7 
4 6 4 
6 4 B 
7 
1 1 
Β 
7 5 
6 
7 
6 
2 
4 
16 
2 
6 
4 2 
12 
3 
5 
21 
139 
3 6 1 
6 
1,35 
1,3 6 
1? 
7 
16 
IIB"/ 
9 
6 
1 4 6 
15 
7 0 ? 
1 0 8 
6 
? 
4 7 
2 7 9 8 4 
1 6 6 1 1 
1 2 3 7 4 
3 7 2 6 
117 6 
6 2 4 7 
7 9 9 7 
7 4 0 0 
3 7 5 2 
1 9 9 7 
1 4 1 3 
1 14 
2 7 
3 1 
2 7 
7 8 7 
2 
1 5 0 
10 
3 6 
6 0 
4 0 6 9 
6 7 9 8 
7 8 7 
3 4 4 
6 Β 
Β 
I B 
5 5 
B4 
24 
13B 
β 
2 8 6 
1 75 
8 
196 
54 9 
101 
3 
26 
4(1 
1 5 6 1 
2 9 
14 
? 
11 
l'i 
H I B 
1 3411 
1.83 7 
5 0 7 
1 8 7 
1 0 6 
7 5 9 
6 3 
1 4 6 
7 6 
7 0 6 
7 7 6 
3 9 
1 14 
1 8 8 
2 0 0 
1 2 9 7 
2 0 1 
1 6 1 6 
3 3 1 
7 6 
7 6 7 
159 
1 8 8 
2 6 9 3 
6 
6 8 1 
6 7 4 1 9 
2 1 2 6 4 
4 6 1 6 6 
2 4 4 9 9 
4 9 7 0 
1 9 6 8 1 
6 0 1 5 
1 9 / 6 
9 0 6 
796 
9 211 
6 9 5 
6 / 
62 7 
747 
175 
8/ I 
18 
11166 
1349 
303 
β 
74 
794 
51 
10 
6 6 
2 
1 
7 
63 
36 
IH 
325 
8 0 4 
7 1 9 
6 6 
6 4 
14 
71 
16 
7 7 0 
1 0 1 
34 3 
2 6 0 6 
1 9 2 6 2 
4 9 6 0 
1 4 3 0 2 
7 1 4 9 
4 4 3 6 
5 7 1 8 
7 3.3 
1 4 8 6 
1 8 0 
7 6 
4 0 
7 / 3 
237 
Tab. 3 Export 
238 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 Θ SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I H A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 0 2 6 
2 2 0 7 
9 5 9 
3 8 5 
3 8 
3 5 9 
6 8 2 
2 3 2 
8 4 1 
8 5 9 
3 4 6 
7 5 9 
1 9 9 
2 7 5 
1 0 6 
7 4 ? 
2 9 6 
1 6 4 
169 
15 
2 3 
36 
3 0 5 
6 3 3 
3 0 7 
3 5 7 
5 2 1 
1 19 
6 6 
3 6 
95 
8 9 
133 
8 4 
3 6 8 
16 
3 6 
94 0 
105 
8 7 
1 1 
36 
54 
3 4 0 
1 0 8 
25 
2 6 
5 1 
1 4 3 
9 7 7 
5 0 6 
3 5 6 
8 7 
7 0 0 
2 5 
24 
7 9 
16 
3 7 5 
17 
34 
3 6 
3 6 3 
2 6 
2 9 
3 ? 4 
4 9 8 
3 6 6 
7 0 ? 
8 8 
6 4 4 
173 
34 
54 
3 0 1 
2 14 
3 6 
94 
6 8 
3 3 3 
34 8 
3 3 1 
7 5 
5 6 
IO 
4 8 
1 8 1 
6 4 
D e u t s c h l a n d 
1 4 0 3 
3 8 2 
2 1 5 
7 5 1 
9 
135 
3 1 3 
9 8 
5 7 5 
7 7 4 
7 0 8 
6 5 1 
1 7 9 
1 0 9 
4 6 
1 6 6 
1 3 0 
7 8 
1 7 7 
9 
1? 
?? 
17 
5 3 
3 
5 4 
3.30 
1 
1 
71 
4 
3 
3 6 
5 
2 
12 
1 
1 
1 
2 
2 7 3 
136 
1 2 8 
3 2 
8 2 
1 
1 
1 
1 1 
1 8 6 
9 
10 
19 
3 0 6 
19 
2 
1 5 0 
27 
2 3 1 
1 3 7 
13 
188 
3 3 
74 
7 
7 6 
16 
5 
3 
-10 
76 
3 
21 
19 
4 5 
5 
16 
14 4 
3 2 
F i a n c e 
3 4 6 
4 5 
2 
4 
2 
8 8 
5 
5 
71 
3 2 
3 
13 
2 0 
34 
41 
3 
1 3 0 
4 8 7 
7 8 1 
1 
2 2 
5 6 
3 6 
8 0 
1 3 2 
2 5 3 
2 6 
34 
6 3 
8 0 
2 0 
2 3 
73 
I 
3 
1 
8 / 
15 
1 
8 
3 3 
2 2 
13 
11 
18 
1 
4 0 
36 
3 5 
10 
1 
2 
1 
' 7 
1 
1 1 
2 
27 
Hal ia 
12 
2 
Β 
3 
1 1 
5 
5 6 
3 0 
4 0 
15 
2 8 
15.3 
13 
8 0 
1 
15 
3 
7 
2 0 
8 6 
19 
2 54 
1 4 4 
2 2 
! 
13 
2 
9 
4 7 
13 
1 4 
IO 
IO 
3 
5 
71 
12 
2 
16 
4 
6 
1 17 
2 2 3 
19 
3 7 
8 2 
4 3 
4 
2 0 
1 
1 
1 
5 
1 
2 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . UK 
4 0 13 77 
8 9 11 
11 8 7 2 2 
2 7 4 72 
3 21 
3 3 11 8 6 
51 4 7 1 0 9 
2 1 7 8 
13 4 6 2 
4 2 21 
2 6 9 
22 3 34 
4 6 
1 8 
15 
6 4 0 
2 6 4 
1 1 
1 1 
1 
3 8 
2 2 8 1 
51 1 4 
1 1 2 
14 34 
3 2 0 
4 92 
2 
2 9 
13 
12 
3 9 
15 8 4 1 
7 2 4 
4 1 
8 1 
7 
6 1 
5 2 2 2 
18 B9 
1 
2 
4 8 
14 1 2 5 
1 1 5 2 4 9 6 
I l 1 1 7 1 2 1 
2 75 
3 3 9 2 
15 9 2 
1 
1 
2 8 
2 22 
5 3 
1 
9 3 3 
14 1 7 
6 
2 2 
1 19 
4 14 2 0 7 
3 3 3 2 1 
3 1 3 0 
9 2 8 
9 16 3 2 6 
1 41 
I O 
4 3 
1 1 0 4 
7 1 73 
2 6 
2 B9 
14 11 
196 4 3 
13 1 3 3 1 
7 3 0 1 
3 6 I O 
3 
3 
3 34 
3 77 
I r e l a n d 
1 4 0 
1 6 4 5 
2 ! 
1 
10 
1 1 
3 3 
.11 
19 
2 2 
1 
2 7 
2 4 2 
3 
7 
1 
1 
1 
77 
7 
2 4 
16 
1 
8 
7 
12 
1 
12 
3 
3 
5 
M e n g e n 
D a n m a r k 
7 
2 3 
1 
4 
77 
1 3 9 
15 
2 
4 
3 
13 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
13 
2 
15 
1 
9 3 
6 
1 
15 
4 
1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S i E R R E I C H 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
7 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A 3 U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U B I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 6 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VEH A R A B EMIRATE 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 H 0 T H A H A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 6 P H I U P P I N E N 
7 2 0 C H I N A 
7 7 B SUEDKOREA 
7 3 ? J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 1 2 2 4 
6 8 9 7 
3 1 0 2 
8 9 6 6 
2 1 1 
3 1 9 6 
5 9 9 0 
3 7 9 5 
5 6 0 9 
6 2 8 0 
1 7 7 3 
4 8 1 2 
2 2 4 Θ 
1 5 0 1 
B 5 7 
3 1 0 0 
4 2 2 3 
1 4 8 2 
1 9 3 3 
3 1 5 
3 5 5 
1 3 9 
1 1 1 0 
3 0 1 8 
1 0 5 0 
1 0 5 7 
7 5 74 
2 9 4 
183 
1 13 
3 6 6 
7 4 1 
6 3 7 
4 5 5 
8 3 0 
131 
103 
8 3 0 9 
3 6 9 
7 2 0 
1 0 2 
7 0 7 
1 7 8 
6 3 2 
2 5 3 
14 3 
14Θ 
1 6 3 
4 5 7 
7 0 4 5 
4 1 6 0 
I 3 4 6 
9 1 5 
3 7 0 
1 2 0 
1 2 6 
1 0 7 
1 2 6 
2 2 6 9 
1 2 9 
1 5 8 
2 8 3 
4 6 6 4 
2 4 3 
1 0 7 
9 0 8 
1 8 3 4 
3 7 3 3 
7 2 7 
3 2 5 
1 8 3 3 
6 6 3 
1 4 2 
1 4 / 
5 9 8 
6 3 2 
5 0 0 
2 1 4 
4 1 2 
1 6 3 9 
9 4 3 
6 1 9 
5 4 3 
3 5 4 
1 4 1 
4 6 5 
■l'.O 
3 5 3 
D e u t s c h l a n d 
8 1 2 5 
2 7 0 9 
1 4 4 6 
3 8 3 8 
9 6 
3 1 9 8 
4 ? ' 2 
2 2 9 4 
4 1 9 2 
5 6 1 4 
7 8 2 
3 6 8 7 
1 5 5 8 
6 4 9 
4 4 4 
1 5 9 5 
3 4 8 0 
1 1 1 8 
1 6 7 3 
1 9 4 
1 8 4 
7 5 
3 6 5 
3 7 8 
3 4 
3 4 1 
2 0 0 1 
21 
2 
15 
1 
8 
4 2 9 
2 9 
2 6 
1 6 7 
3.6 
1 
1 4 
2 
1 0 9 
6 
6 
5 
6 0 
2 9 
3 7 2 0 
1 0 3 3 
8 7 5 
4 7 1 
4 0 2 
θ 
10 
5 
9 1 
1 6 5 1 
6 8 
1 14 
1 5 9 
4 0 2 7 
1 6 7 
7 
6 3 0 
1 9 2 
1 6 6 7 
4 2 3 
1 0 1 
8 2 3 
1 5 6 
1 0 4 
6 4 
2 B 7 
1 5 2 
1 9 9 
41 
2 9 2 
2 6 9 
2 5 
8 8 
2 3 9 
2 2 0 
6 6 
2 7 1 
3 4 1 
2 0 1 
F rance 
1 2 5 7 
1 21 
9 
1 
24 
10 
3 
4 1 8 
15 
74 
4 4 ? 
7 8 0 
4 1 
7 1 6 
7 7 ? 
7 7 4 
6 8 
2 
4 
19 
1 
6 6 3 
196 3 
9 7 8 
3 8 
1 9-1 
1 
1 / ! ) 
1 1? 
3 1 1 
6 7 8 
6 7 0 
1 
103 
173 
7 33 
1 9 1 
6 
1 3 4 
1 3 2 
1 0 4 
7 0 
71 
7 8 
7 6 3 
' 5 
16 
1 5 5 
91 
105 
1 4 8 
2 8 
2 2 8 
12 
1 17 
3 6 3 
2 7 2 
4 
4 1 
1 
2 
1 
3 
6 0 
19 
71 
3 6 
2 
' 7 8 
6 2 
1 4 6 
3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Halia 
6 5 
8 
8 0 
9 
109 
SB 
3 7 0 
1 7 9 
2 3 9 
1 6 0 
2 4 6 
7 7 7 
6 5 
9 5 1 
1 1 
1 8 7 
1 
7 2 
51 
7 0 
4 4 1 
5 6 
7 0 0 
2 2 5 
6 3 
1 
2 
6 
1 3 
1 
2 
1 
l 7 
1 3 ? 
4 
5 ? 
8 0 
3 6 
74 
74 
3 
2 5 
3 1 7 
1 1 
17 
8 8 
1 
18 
3 5 
6 0 7 
6 7 7 
6 8 
5 1 
2 5 9 
2 2 1 
2 9 
6 6 
3 
9 
1 
12 
1 
■1 
15 
2 
12 
1 0 
N e d e r l a n d 
3 9 6 
6 6 6 
6 9 
2 6 2 
2 3 
2 5 7 
3 0 9 
13 
1 4 1 
6 8 
2 9 
1 0 3 
1 0 4 
19 
4 
37 
77 
3 9 
4 
12 
6 9 
34 
16 
2 1 0 
16 
2 8 
71 
9 
1 
7!) 
1 7 5 
4 / 
97 
51 
2 3 
1 
4 
3 6 
3 5 
B6 
9 
3 9 
2 
5B 
6.30 
7 5 
1 3 
7 5 9 
8 8 
7 
1 1 
7 
21 
3 7 
2 
47 
1 5 2 
3 
15 
2 6 
2 8 5 
3 6 
4 6 
3 7 
3 
6 
7 
4 3 
1 
10 
71 
1 1 8 7 
2 1 0 
5 2 
2 1 2 
7 
3 0 
24 
Belg. -Lux. 
6 1 5 
3 2 3 
9 5 
18 
26 
1 3 9 
1 1 
6 7 
94 
9 5 
9 
6 
7 8 
5 
8 
2 0 
2 
1 
4 
1 
3 
7 5 
2 4 
1 8 8 6 
6 9 
2 
2 
3 
3 6 
4 5 
4 8 
4 6 
i 
12 
1 4 5 
1 
4 
14 
2 
UK 
5 1 5 
1 4 5 8 
5 5 3 
6 6 
3 3 6 
3 8 1 
7 4 1 
3.38 
7 5 9 
! 4 5 
3 0 1 
5 8 
5 5 
4 7 
7 4 5 
7 6 1 
13 
3 
13 
2 
23 
5 
21 
8 
6 0 
8 5 
1 8 0 
3 4 0 
2 6 
51 
1 7 9 7 
4 5 
5 
5 0 
I O 
4 8 6 
I 79 
2 
8 4 
2 9 8 
2 2 7 8 
7 3 4 
3 3 0 
74 
3 0 1 
9 7 
β 
6 3 
2 1 
24 
9 2 
6 8 
77 
2 8 5 
7 3 0 
1 6 6 
1 2 5 
5 1 2 
7 6 4 
3 6 
4 / 
7 0 4 
3 3 1 
2 6 2 
1 6 2 
3 9 
1 0 0 
6 9 3 
4 3 8 
6 9 
3 
13 
2 7 
7 9 
1 1 3 
I r e l a n d 
2 1 6 
2 / 1 2 
4 5 
2 
3 2 
2 6 
3 9 
6 3 
3 2 
5 3 
4 / 
2 5 6 
6 
13 
? 
2 
3 
1 13 
16 
3 9 
2 
24 
2 
13 
I O 
18 
2 
16 
5 
5 
6 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 0 0 
9 7 
26 
23 
3 1 5 
8 0 4 
1 0 6 
2 0 
19 
1 
24 
2 
1 
B l 
1 14 
IO 
2 0 
8 
10 
4 
2 8 
1 
6 7 
8 
2 
1 4 
4 3 
1 
21 
5 8 0 
3B 
2 
1 
4 3 
•·ο 
• 
1 
? 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Θ 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 3 i 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9) 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 1 7 4 
2 0 5 
3 3 7 3 7 
1 3 4 4 7 
2 0 2 9 0 
7 9 4 3 
3 1 1 a 
1 0 9 7 6 
2 9 6 6 
■21· 
D e u t s c h l a n d 
2 1 0 
3 0 
1 3 5 9 8 
6 5 7 9 
7 0 1 9 
3 Θ 4 5 
2 0 1 1 
2 5 3 3 
1 4 4 
6 4 2 
F rance 
2 
3 1 9 2 
5 6 8 
2 6 2 4 
3 6 5 
1 0 4 
2 0 Θ 2 
8 Θ 3 
1 7 8 
I ta l ia 
β 
2 2 2 8 
4 5 6 
1 7 7 3 
4 0 9 
1 3 9 
1 3 1 3 
1 0 9 
5 0 
7 1 9 6 4 A P P A R E I L S A P R O J E T E R . P U L V E R I S E R : E X T I N C T . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
C 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A l I E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 2 I I ES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 Θ LIBERIA 
2 7 2 COTE D' IVOIRE 
2 76 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7Θ Z A M B I E 
3ΘΘ M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 Θ E l S A L V A D O H 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 1 6 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 Θ G U A D E t O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
6 6 9 0 
3 9 9 4 
5 5 3 5 
4 0 6 3 
1 5 3 3 
1 8 9 6 
1 6 4 5 
1 5 6 3 
5 0 
2 3 3 3 
5 0 2 7 
1 3 7 3 
1 7 6 0 
2 4 6 7 
3 8 3 
1 5 3 1 
3 2 
9 0 3 
4 2 5 
5 5 0 
1 3 7 9 
16 
8 6 5 
2 7 3 
3 8 7 
1 2 7 
1 6 5 
8 7 
4 0 9 
3 2 0 1 
3 5 6 
9 9 0 
: 7 5 1 
2 2 4 
5 2 
4 9 
2 7 
7 0 
1 5 1 
6 2 3 
4 5 1 
71 
7 7 6 
2 4 8 
6 8 
15 
3 9 
7 5 
1 7 3 
3 9 
4 5 
2 0 
4 8 
9 1 
5 0 
1 2 5 
5 5 
1 0 4 6 
7 6 5 
5 4 8 
3 4 
1 13 
4 7 
3 9 
■16 
3 3 0 
7 5 
2 3 
4 8 3 
51 
5 8 
57 
16 
28 
3 0 9 4 
1 6 5 5 
2 8 4 3 
6 2 1 
3 6 5 
3 1 
6 9 8 
1 8 
7 9 0 
2 4 4 4 
4 5 4 
1 10Θ 
1 9 7 7 
1 0 5 
6 0 1 
1 0 
6 1 9 
7 0 0 
1 6 9 
6 1 9 
3 5 9 
2 Ι Θ 
2 4 0 
13 
7 2 
17 
1 6 
6 0 
4 9 
9 9 
1 1 1 5 
7 
2 
2 
7 
1 
' 0 ? 
7 1 
4 1 
2 
1 10 
9 
2 
10 
g 
9 
6 
12 
3 
2 
3 
1 
2 2 6 
7 0 1 
6 3 
6 3 
18 
17 
2 4 
1 7 
18 
5 
1 7 6 
I B 
3 
5 
5 
1 
6 7 5 
4 9 8 
1 0 5 8 
4 4 7 
5 6 5 
■ 86 
7 9 
1 
6 5 
3 7 8 
2 
1 9 2 
3 5 
1 4 2 
4 9 0 ' 
6 3 
• 7 
3 0 
6 9 
14 
8 2 
3 
5 
16 
5 
3 2 1 
2 5 9 Θ 
2 4 2 
1 1 0 
2 0 4 
1 
4 a 
4 6 
2 0 
6 2 
2 0 
4 9 4 
7 7 
1 1 
2 4 
2 1 3 
6 0 
ι 1 
2 
2 
6 
4 4 
8 2 
8 
6 6 
1 6 9 
5 1 
1 14 
θ 
1 
5 
ι 
1 
5 
3 6 
6 
5 0 
4 9 
9 8 6 
1 6 6 
5 9 9 
2 7 4 
1 3 4 
7 
5 B 
7 4 
4 3 
2 
1 6 1 
1 2 5 
2 8 
1 8 9 
β 
158 
97 
2 9 8 
7 3 
8 1 
14 
2 4 
8 1 
4 7 
4 
5 8 
85 
42 
4 3 4 
1 5 9 
10 
' 
1 
1 
2 6 
6 
4 9 
2 
3 
8 1 
4 
3 
7 9 
4 9 
19 
19 
9 
3 
3 
ι 
4 7 
2 
β 
2 0 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
' 5 
2 
1 7 0 1 
8 1 5 
3 8 6 
2 7 9 
1 0 5 
5 8 2 
8 8 
2 5 
2 0 0 
9 2 7 
6 6 3 
5 1 
1 0 9 
6 
3 7 
1 2 0 
3 2 4 
1 7 7 
1 0 1 
9 
1 0 
3 6 
1 
9 
19 
74 
4 9 8 
8 0 · 
2 
5 9 
3 0 
5 
1 
1 0 8 
2 
4 
5 3 
ι 
2 
2 0 7 
' 7 
2 
ι 
15 
1 
4 
6 
9 
31 
74 
6 3 
2 
1 
13 
2 
3 
B e l g Lux 
7 6 9 
4 6 6 
3 0 2 
1 8 7 
6 3 
1 1 5 
21 
6 7 0 
5 6 6 
I 16 
77 
72 
9 ' 
9 
4 
2 
17 
7 
1 0 
15 
5 
' 
ι 
I 
1 
3 
4 
16 
• 
3 
β 
1 1 
3 
2 2 
5 5 
1 
U e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 0 2 4 3 6 1 
1 6 6 6 1 
7 7 7 6 3 9 1 6 5 5 7 
1 5 7 3 2 8 7 6 1 1 5 
6 2 0 4 1 0 4 0 4 4 2 
1 8 8 5 6 8 8 2Θ5 
3 6 8 1 0 3 2 2 5 
4 1 1 8 8 3 1 5 0 
1 7 1 0 5 6 
7 0 0 7 6 9 7 
7 6 8 12 8 6 0 
3 9 5 7 1 6 9 
7 7 9 1 2 4 9 
4 4 8 7 1 4 9 7 
2 7 6 7 0 4 1 
4 5 6 0 6 
1 2 6 B 1 9 5 
6 8 1 1 
2 3 7 
3 6 7 1 9 0 7 
7 5 7 4 1 0 7 3 
2 3 7 2 4 9 7 
1 0 7 74 
9 3 1 2 2 0 
71 17 
1 2 1 1 76 
1 4 
2 3 31 
8 5 2 
2 7 2 
1 2 0 
2 
2 4 6 15 
2 2 13 
5 7 1 
14 2 
3 7 
6 0 1 
3 5 
2 9 5 31 
2 3 
3 4 1 1 
2 1 4 6 
2 0 5 1 
2 
3 
2 7 1 
4 7 
8 2 I B 
2 
5 6 Θ 3 
2 5 1 
3 
2 
2 9 3 
1 3 2 6 
3 7 2 
31 Β 
2 
1 
34 
3 3 16 
54 
4 4 0 2 44 
3 5 1 15 2 3 
1 9 4 2 4 4 6 
4 3 0 
2 3 
14 5 
16 1 
13 
29Θ 
7 
5 4 
? 6 5 
6 1 
1 4 
1 ? 
1 1 
77 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A . E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
6 2 5 3 
1 6 7 3 
1 9 5 5 4 9 
8 0 9 2 3 
1 1 4 6 2 8 
5 5 8 5 7 
2 2 5 5 7 
4 5 9 5 2 
9 2 0 2 
1 2 8 1 4 
D e u t s c h l a n d 
2 5 4 7 
71 1 
1 0 7 8 7 8 
4 6 9 8 1 
6 0 8 9 8 
3 4 4 0 2 
1 7 0 9 2 
1 7 6 1 4 
1 0 1 0 
8 8 8 2 
7 1 9 . 6 4 A P P A R A T E Z U M V E R T E I L E N U S W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U I G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGEHIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 a B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 HEP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 1 2 5 4 
1 9 7 6 7 
2 5 9 1 5 
1 8 6 0 3 
1 1 2 2 9 
9 1 5 5 
4 1 5 3 
71 12 
2 2 9 
1 0 1 9 2 
2 1 4 1 6 
5 8 0 0 
1 1 0 4 6 
1 3 3 B 9 
2 1 2 4 
7 9 5 8 
1 4 2 
6 5 0 8 
2 3 2 0 
3 1 2 9 
3 3 2 8 
4 8 5 
6 3 2 7 
2 6 1 5 
2 7 3 8 
1 3 1 5 
17.3? 
4 3 6 
1 3 5 5 
5 4 1 5 
1 6 0 3 
4 8 7 6 
5 5 4 1 
1 0 5 3 
3 3 6 
7 0 8 
1 9 7 
4 1 3 
4 1 1 
2161 
3 5 8 0 
1 3 9 
3 9 4 ? 
6 8 4 
4 9 0 
1 17 
3 1 5 
3 7 0 
9 4 2 
2 1 7 
4 4 4 
1 0 0 
2 3 7 
4 4 3 
7 0 3 
1 1 1 7 
1 5 9 
6 0 8 4 
7 6 4 6 
ι ο ί 1 
1 15 
1 0 7 8 
7 6 8 
14 7 
76 1 
14 11 
4 6 4 
1 4 3 
1 8 3 0 
3 84 
2 5 9 
2 9 9 
1 2 8 
1 1 1 
2 2 9 0 7 
1 0 4 4 2 
1 4 3 9 1 
6 1 0 5 
3 4 3 2 
2 2 8 
4 2 1 0 
9 4 
4 0 1 9 
1 1 1 7 1 
2 2 8 6 
7 7 9 8 
1 1 1 0 1 
7 3 2 
3 9 8 9 
4 3 
4 8 7 6 
8 76 
1 7 9 6 
6 3 4 5 
2 8 2 7 
7 7.30 
3 1 7 1 
3 4 6 
8 7 0 
9 3 
1 6 7 
5 0 ? 
7 9 5 
9 0 4 
3 0 4 5 
4 7 
11 
7 6 
7 9 
6 
7 3 0 
6 7 8 
3 6 7 
7 ? 
7 3 9 
1 7 7 
7 
?4 
1 8 7 
5 f l 
1 0 7 
1 
H2 
6 9 
4 
2 7 
7 0 
3 0 
5 
7 1 7 1 
3 4 2 3 
8 2 8 
6 / 3 
146 
6 0 
1 4 2 
1 13 
1 6 / 
3 9 
9 8 8 
1 6 1 
2 8 
8 6 
5 3 
1 1 
F rance 
11 
2 
1 4 3 8 7 
2 S 1 9 
1 1 8 6 9 
1 9 8 7 
4 9 1 
8 9 2 8 
3 2 3 3 
9 5 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
43 
1 1 4 6 8 
3 3 8 0 
8 0 B 8 
2 4 2 Θ 
9 0 8 
4 3 4 / 
2 5 6 
1 3 1 0 
: F E U E R L O E S C H E R 
2 4 1 6 
1 5 8 4 
3 8 7 6 
7 4 5 1 
1 7 4 5 
4 6 6 
? 8 3 
7 
7 4 ? 
1 0 8 9 
16 
8 9 0 
7 3 8 
7 3 0 
1 6 3 5 
1 
4 5 7 
166 
4 3 1 
7 1 4 
4 6 9 
7 1 5 
5 9 
3 3 
3 0 8 
1 5 ? 
2 
1 6 0 ? 
7 5 1 0 
1 0 4 7 
5 5 0 
7 4 4 
9 
3 1 9 
1 6 0 
1 15 
3 4 0 
9 4 
1 8 6 4 
3 3 6 
7 7 
1 6 1 
5 8 7 
4 2 5 
78 
1 7 
7 
51 
1 7 
71 7 
3 6 8 
2 6 
81 / 
6 2 3 
84 8 
3 8 1 
6 0 
9 
'14 
4 
1 / 
4 0 
1 14 
2 7 
2 1 5 
2 5 1 
4 0 8 7 
7 4 4 
7 5 1 9 
1 7 6 ? 
4 8 7 
74 
7 3 6 
1 9 7 
7 6 1 
7? 
6 0 3 
5 1 9 
1 75 
7 9 0 
4 0 
7 0 ? 
5 6 9 
1 0 3 9 
6 3 3 
6 
5 4 6 
6 0 
1 ? 4 
5 5 1 
1 7 9 
7 2 
7 3 1 
7 3 8 
1 3 0 
1 5 7 4 
3 5 5 
13 
7 2 
9 
1 
8 
7 5 2 
14 
1 0 6 
4 
3 
9 
1 4 5 
7 8 
? 
1 4 
9 
3 
4 0 3 
i l l 
lil 
Ι ΊΟ 
6 9 
IO 
2 5 
5 
7 64 
7 0 
HO 
I 13 
1 
4 
N e d e r l a n d 
8 0 
β 
1 2 6 3 0 
6 3 3 7 
6 2 9 3 
7 0 8 1 
B 2 7 
3 Θ 7 8 
6 2 2 
3 3 4 
1 4 8 1 
3 4 4 1 
3 4 1 6 
3 9 1 
6 0 7 
3 8 
3 4 0 
1 
5 6 0 
1 0 4 1 
6 5 8 
4 7 4 
6 7 
8 3 
3 6 4 
5 
1 1 1 
1 1 7 
I O ? 
1 2 8 6 
2 
3 2 0 
4 9 
? 4 I 
2 
5 7 
3? 
4 
6 1 8 
19 
4 7 
5 3 5 
2 
1 
7 
18 
2 2 2 5 
1117 
1 
5 
1 5 
12 
7? 
? 
? 
3 0 
4 6 
7 7 
7 1 0 
4 811 
4 4 H 
4 
H 
3 
1 0 8 
1 
8 
4 
7 
1 6 
1 
Be lg -Lux 
3 
3 6 
1 1 4 7 6 
8 4 1 9 
3 0 6 7 
2 3 9 1 
3 2 5 
6 6 0 
1 2 9 
β 
3 8 6 6 
2 1 4 3 
6 4 1 
4 5 4 
3 7 9 
2 
5 3 
2 
54 
6 6 
15 
1 3 3 
3 6 
31 
1 4 4 
7 
3 6 
1 
? 
6 
7 
2 
/ 
10 
7 4 3 
5 4 
4 
A 
1 
7 6 
1 
4 2 
6 2 
3 
7 0 
9 9 
1 
4 
I 
7 0 7 
74 
1 
UK 
2 9 2 Θ 
1 4 0 6 
2 6 2 0 4 
5 8 5 1 
2 0 3 5 3 
9 9 7 3 
1 5 2 5 
9 5 1 1 
3 Θ 6 3 
Θ 6 9 
5 4 2 2 
1 6 6 0 
3 7 9 0 
3 0 5 4 
1 5 0 9 
2 9 2 3 
2 0 6 4 
6 9 
1 6 8 6 
3 6 0 7 
9 1 1 
7 0 0 
5 1 3 
3 0 9 
8 1 9 
5 3 
7 1 7 
4 8 1 
7 4 6 
9 4 9 
1 8 
1 111 
1 4 0 
l 79 
6 3 
10 
7 8 0 
11 
73Θ 
2 7 
I Z 4 ? 
H 2 9 
9 H 0 
6 
3 
31 
74 
2 0 4 
3 0 7 
2 6 
76I1H 
10U 
2 
θ 
1 4 0 
6 7 ? 
7 1 ? 
3 3 1 
! 4 
5 
1 1 1 
7 0 3 
1 5 4 
7 3 3 1 
2Θ1 1 
1 0 1 7 
1 0 
1 6 0 
6 0 
7 6 
4 / 
1 1 8 6 
2 3 
32 
1194 
7 6 
3 
3 
6 0 
95 
I r e l a n d 
6 3 4 
10 
7 7 3 6 
6 2 4 4 
1 4 9 1 
1 0 6 0 
7 0 8 
1 7 9 
10 
3 0 ? 
183 
34 
I B 
HO 
1 4 6 
2 4 5 
2 6 
27 
74 
2 3 
10 
71 
5 
1 3 
6 
2 
? 
3 
? 
5 
HI) 
1 1 A 
W e r t e 
D a n m a r k 
β 
? 
3 7 7 1 
1 1 9 2 
2 6 7 9 
1 5 3 5 
1 1 8 1 
6 Θ 5 
7 9 
1 5 8 
3 3 0 Θ 
1 0 3 0 
1 4 7 0 
6 3 7 4 
1 7 3 
2 2 6 0 
4 7 2 
5 6 
3 5 0 7 
4 1 0 8 
1 8 6 9 
4 8 8 
8 9 9 
5 9 
3 0 4 
1 3 B 
3 0 
16 
1 4 4 
71 
3 3 
4 3 
6 / 
4 
I 4 
6 6 
31 
3 
2 9 
1 
4 
3 
9 3 
14 
4 
2 8 
8 
1 2 
3 
11 
4 1 
1 8 9 
1 8 6 
1 3 0 
1 0 5 
71 
3 
7 
13 
5 
1? / 
239 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
240 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 7 2 T R I N I D A D E T ' T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N-GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 6 
3 9 
3 7 
6 5 8 
2 0 
5 0 
5 8 
4 7 4 
5 0 
15 
73 
4 3 
2 8 7 
84 8 
2 4 1 9 
2 4 1 
1 16 
1 2 2 0 
5 2 6 
1 1 1 
1 2 6 
6 9 8 
1 8 7 
6 8 
1 8 2 
1 0 6 
3.1 
34 8 
9 2 
1 7 7 
■1? 
3 0 
8 3 0 
3 4 2 
17 
167 
84 8 
17 
1 3 5 
3 6 
7 2 6 9 4 
2 6 8 1 5 
4 5 8 7 9 
2 0 5 5 1 
1 2 0 2 0 
2 1 5 2 3 
3 6 1 8 
3 7 4 0 
D e u t s c h l a n d 
2 
3 0 
2 6 9 
4 
1 1 
24 
2 1 3 
2 7 
6 
2 
I 5 
77 
7 3 0 
7 8 3 
77 
5 3 
5 6 3 
2 5 2 
6 
6 
9 8 
17 
4 3 
24 
4 3 
2 2 5 
14 
3 3 
6 
171 
101 
10 
5 
1 10 
7 
2 8 
7 
2 5 6 0 7 
9 3 0 6 
1 6 3 0 1 
9 2 2 4 
6 4 4 2 
5 3 7 9 
4 2 9 
1 6 9 B 
7 1 9 6 5 D I S T R I B U T E U R S A U T O M A T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GHECE 
2 B 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 2 0 
3 5 5 
6 9 3 
119 2 
7 0 
6 2 4 
9 6 
2 6 1 
7 7 
2 3 1 
9 5 
4 1 9 
3 6 3 
5 1 8 
2 0 
56 
23 
23 
5 9 2 
30 
24 
5 
1 9 6 
7 2 7 3 
4 4 1 2 
2 8 6 2 
2 6 2 9 
1 1 0 4 
2 1 4 
48 
19 
7 9 
8 7 
3 6 3 
2 4 
2 6 6 
6 
9 7 
2 0 
4 6 
2 4 
1 8 2 
2 4 9 
1 4 0 
10 
1 
2 
2 2 
2 
7 7 
1 7 0 4 
9 2 1 
7 8 3 
7 5 4 
4 9 7 
2 9 
1 
F rance 
3 
6 2 
4 
3 
3 7 
5 
6 
5 
7 8 
6 4 
7 4 1 
2 4 
1 
8 6 
12 
1 
2 2 
1 
4 3 
19 
7 
14 
1 
9 
5 
27 
13 
17 
1 
7 
2 7 
1 1 2 6 2 
3 4 5 9 
7 8 0 3 
1 7 7 5 
8 1 3 
5 7 6 5 
1 2 5 2 
2 6 3 
9 
1 
4 1 
26 
3 
7 
1 
1 
3 
12 
2 3 
■· 
1 4 2 
BB 
5 4 
3 9 
15 
13 
3 
2 
Italia 
1 
2 
2 1 8 
8 
12 
9 2 
2 
1 
13 
6 8 
3 4 0 
5 0 3 
18 
17 
3 5 
3 1 
4 2 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
16 
4 1 
1 
3 7 
6 5 1 6 
2 2 2 4 
4 2 9 2 
1 4 4 6 
4 3 0 
2 4 5 3 
1 4 7 
3 2 5 
5 6 2 
1 6 3 
41) 
7 3 0 
7 0 
9 9 
1 4 
7 4 
2 5 
1 5 8 
7 4 
3 4 1 
16 
27 
12 
1 
14 
6 
17 
1 
4 8 
2 5 2 7 
1 6 5 5 
8 7 2 
7 9 9 
3 2 5 
6 9 
12 
2 
7 1 9 . 6 6 M A T . F I X E D E V O I E S F E R R E E S : A P P . S I G N A L I S A T . 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 2 7 9 3 0 1Θ6 
1000 kg 
Nederland 
6 
3 5 
6 
4 
5 
1 
6 
4 8 
2 8 
2 
1 
97 
19 
4 
1 1 
191 
2 
1 
3 
2 2 
1 
12 
1 
1 
5 
3 
71 
2 
4 6 9 9 
1 9 9 3 
2 7 0 6 
1 0 5 0 
5 6 4 
9 8 8 
2 7 2 
6 6 9 
3 9 
3 0 
5 5 
1 1 
2 
4 
4 
9 
1 
1 
1 
1 6 2 
1 3 7 
2 5 
2 0 
14 
5 
5 
Belg.-Lux. 
ι 
1 
146 
5 5 
2 
1 1 
4 9 
1 
1 
5 
1 9 9 1 
1 5 0 9 
4 8 2 
131 
4 8 
3 4 9 
5 4 
2 
4 8 
1 0 9 
19 
1 
10 
1 
1 
2 
8 
1 
2 
9 
2 
1 
1 
2 1 5 
1 8 8 
2 7 
2 6 
22 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 6 1 
4 
2 
9 9 
16 
24 
15 
3 6 
1 1 
2 
1 1 
10 
5 5 
1 15 
7 9 4 
3 
5 
9 6 
1 1 
3 
2 
5 
15 
6 1 5 7 
16 17 
3 9 2 2 6 
2 1 4 2 9 
6 9 
1 0 9 
3 4 2 1 1 
1 6 3 3 
2 2 
9 8 
8 3 
3 8 
7 8 
74 
1 13 
17 
1 
9 
2 
β 
2 8 
3 
8 1 14 
113 8 5 
6 1 
1 5 2 6 
5 3 6 1 3 4 
9 
6 8 2 
1 5 1 0 7 1 4 8 7 3 6 4 
4 6 1 4 9 3 3 6 1 7 
1 0 4 9 3 5 5 3 7 4 7 
3 6 3 0 5 0 3 2 4 5 
1 4 1 8 / 2 2 9 B 
6 1 1 9 5 4 6 5 
1 4 0 4 6 0 
7 4 5 1 3 7 
8 7 1 1 5 
5 0 16 
8 3 9 7 
7 9 2 6 8 
19 
4 2 4 2 2 
8 9 
5 5 
15 2 5 
2 6 73 
1 1 2 9 
14 51 
1 17 
9 3 
1 3 
1 1 7 
1 1 
21 
19 5 5 6 
1 
4 1 
3 
5 6 14 
7 6 3 4 3 1 7 1 7 
4 6 3 4 3 9 1 7 
3 0 1 6 0 0 
2 0 6 7 8 5 
6 3 1 6 8 
9 5 2 
2 8 
1 4 
6 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 0 3 
3 1 7 
4 3 7 
7 9 7 8 
1 19 
7 9 5 
4 5 1 
3 4 5 6 
3 3 6 
1 1 8 
1 7 7 
7 3 4 
1 6 8 8 
4 1 3 6 
1 0 3 3 6 
2 1 5 1 
4 7 3 
5 2 8 2 
1 8 3 1 
5 2 6 
6 1 2 
2 8 5 7 
9 0 9 
4 8 9 
1 1 7 9 
■195 
4 0 3 
3 0 1 9 
5 7 2 
14 2 0 
2 3 9 
1 2 1 2 
1 5 9 9 
3 4 5 9 
1 5 9 
8 0 0 
4 6 2 8 
loa 8 4 3 
174 
3 7 0 0 9 1 
1 3 7 1 8 4 
2 3 2 9 0 5 
1 0 9 9 3 1 
5 8 3 9 5 
9 5 0 4 5 
1 9 7 3 0 
2 7 8 7 6 
Deutschland 
21 
1 1 
3 4 2 
1 4 0 1 
4 ? 
1 0 0 
2 0 6 
2 3 1 7 
2 2 7 
54 
3 1 
9 0 
Β1Θ 
1 4 2 1 
4 3 1 5 
7 4 4 
2 3 2 
2 8 0 5 
6 5 2 
8 6 
54 
6 2 0 
1 1 1 
2 8 2 
2 0 5 
4 
1 8 2 
1 3 1 4 
1 4 6 
3 0 4 
7 9 
1 1 8 4 
1 5 9 9 
1 10 
9 8 
1 5 0 1 
5 9 
2 6 6 
5 8 
1 6 6 0 3 5 
6 1 7 1 4 
1 0 4 3 2 0 
5 8 0 6 9 
3 4 9 1 4 
3 0 7 1 5 
3 1 3 1 
1 5 5 3 7 
7 1 9 . 6 5 V E R K A U F S A U T O M A T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O B W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
2BB NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P - L A E N D L H 
1 0 4 0 KLASSE 3 
5 6 2 7 
2 2 5 6 
5 4 1 5 
4 9 6 4 
4 7 0 
.16 0-1 
5 6 4 
1 9 2 9 
5 3 5 
1 6 2 9 
7 0 5 
3 3 0 2 
2 2 6 B 
2 6 2 1 
181 
2 6 6 
1 0 8 
1 6 6 
1 9 4 7 
3 2 3 
1 0 7 
124 
1 2 0 7 
4 2 6 4 3 
2 5 8 2 5 
1 6 8 1 8 
1 5 2 5 5 
7Θ41 
1 3 7 1 
3 4 2 
1 72 
1 1 4 6 
9 9 0 
2 9 6 2 
2 3 0 
1 7 8 0 
4 5 
1 3 5 0 
1 7 4 
4 7 8 
21 1 
1 4 7 B 
1 7 3 1 
7 1 8 
2 
6 6 
1 
1 4 
2 9 
3 6 1 
16 
5 
4 4 0 
1 4 2 0 3 
8 5 0 2 
5 7 0 1 
5 3 7 7 
8 3 6 6 
3 1 6 
2 
8 
F rance 
2 2 
1 71 
18 
71 
193 
7 
2 3 
44 
2 7 
4 3 4 
5 8 7 
1 0 4 2 
1 5 4 
10 
3 9 3 
71 
13 
5 
1 3 0 
8 
4 
3 1 3 
2 0 / 
3 7 
105 
7 
3 5 
2 5 
1 2 0 2 
4 9 
2 2 6 
5 
5 
8 3 
7 
1 0 4 
4 1 9 2 0 
1 2 8 2 0 
2 9 1 0 0 
7 4 1 9 
3 1 9 5 
1 7 8 5 7 
5 9 5 0 
3 8 2 5 
5 3 
13 
1 4 0 
9 5 
2 2 
3 2 
3 
1 
5 
4 7 
3 9 
1 5 4 
7 
5 
7 4 6 
3 5 5 
3 9 1 
2 5 7 
9 0 
1 2 3 
2 9 
1 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 
5 
8 9 2 
3 8 
8 5 
4 5 8 
19 
9 
6 2 
2 7 1 
6 4 3 
1 103 
1 0 7 
5 5 
2 5 2 
5 
6 5 
2 
3 6 
8 
10 
10 
14 
2 
5 
1 1 
9 8 
2 
2 
1 9 3 
4 
1 8 2 
2 6 2 3 9 
9 3 6 9 
1 6 8 8 0 
6 1 2 8 
1 7 5 5 
8 5 7 1 
7 1 6 
2 1 2 7 
2 3 2 6 
5 3 0 
2 7 3 
2 0 5 6 
3 3 2 
3 
3 6 4 
6 0 
3 0 8 
6 7 
1 1 1 0 
3 1 9 
1 5 8 4 
1 3 2 
1 1 9 
5 6 
13 
6 9 
52 
6 1 
4 
2 0 2 
1 0 2 9 3 
6 8 7 3 
4 4 2 0 
4 0 3 B 
1 8 3 1 
3 4 5 
6 2 
I B 
7 1 9 . 6 6 O R T S F E S T . G L E I S M A T E R I A L : M E C H . S I G N A L G E R A E T E 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U R G 4 6 0 3 8 3 6 2 
Nederland 
3 0 
2 4 5 
6 0 
27 
6 0 
7 
9 
3 
3 
1 
3 6 
5 2 6 
2 3 4 
9 7 
12 
5 6 4 
1 5 7 
3 7 
1 1 2 
BOO 
24 
3 
1 
7 9 
1 
1 6 6 
12 
6 4 
5 
21 
7 8 
7 
54 
1 
12 
2 3 9 0 8 
9 6 1 3 
1 4 2 9 5 
4 7 5 8 
2 1 7 2 
7 5 7 5 
2 6 Θ 1 
1 9 6 1 
3 9 6 
2 9 4 
3 4 5 
1 
7 9 
3 9 
4 9 
6 5 
109 
1 1 
2 
7 
9 
6 2 
1 5 6 2 
1 1 5 4 
4 0 8 
3 1 7 
1 6 9 
91 
91 
Belg.-Lux. 
6 
2 3 
3 3 2 
1 0 8 
33 
6 3 
1 4 6 
3 
8 
7 
1 
4 
1 4 
1 
9 5 6 4 
7 4 3 7 
2 1 2 6 
7 6 4 
3 7 0 
1 3 3 8 
2 7 5 
2 4 
3 1 5 
7 8 0 
1 0 1 
2 
5 1 
4 
4 
β 
3 6 
7 
1 1 
3 3 
4 
4 
1 
6 
1 3 8 6 
1 2 5 6 
1 3 0 
1 15 
9 2 
16 
1 ? 
Werte 
UK I reland Danmark 
14Θ 1 
61 
6 1 7 
4 3 0 18 
77 
1 0 8 4 
7 6 3 
3 0 6 1 7 5 
6 0 3 3 
19 
6 0 3 0 
5 3 1 
1 5 3 13 
6 7 6 5 1 
3 3 1 9 3 1 1 3 
3 4 1 6 7 5 
6 4 3 7 
1 0 9 1 10 3 1 
8 3 8 1 0 5 
3 1 4 3 
4 3 6 3 
I 1 8 7 5 1? 
7 4 3 15 
1 8 8 1 
6 1 8 4 2 
1 9 5 
1 6 6 3 
3 8 8 4 5 
3 9 4 1 1 
8 8 3 6 5 
1 19 
10 
2 2 4 2 1 1 9 
8 4 5 5 9 9 
3 7 5 
6 6 6 2 1 
2 3 0 9 8 4 8 0 
4 5 
3 6 7 2 0 
7 0 4 3 0 1 2 1 8 3 0 7 7 7 
2 0 4 2 2 7 3 2 1 6 0 8 7 
5 0 0 0 8 4 8 6 1 5 6 9 0 
1 9 2 0 4 4 5 4 1 3 1 3 5 
6 7 Θ 4 1 3 7 9 1 1 8 
2 6 7 5 3 2 9 2 2 0 7 
6 7 3 4 7 4 3 
4 0 5 1 3 3 4 8 
5 7 6 8 6 Θ 
2 4 9 1 4 0 
6 4 0 2 7 4 5 
7 8 7 3 1 5 3 2 
1 4 2 
1 5 4 2 1 8 6 
5 1 2 
1 5 0 
1 1 1 1 7 9 
2 6 2 4 9 6 
1 4 0 2 1 0 
1 8 2 3 6 5 
16 1 1 9 
5 3 1 0 6 
8 3 9 
3 4 4 3 
51 
1 3 2 
2 0 1 1 6 3 2 
5 
2 6 4 
4Θ 4 
4 5 7 1 0 2 
6 3 4 3 1 6 9 8 9 6 1 
3 0 5 6 1 5 9 6 4 7 1 
2 2 6 8 3 4 6 0 
1 8 1 6 3 3 3 5 
6 1 5 1 1 7 9 
4 6 Θ 13 
1 4 6 
3 1 3 2 
6 0 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg ­Lux Ireland Danmark 
0 0 : 
0 0 4 
0 3 6 
0 36 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3 6 6 
9 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 76 
0 10 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 / 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 B 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
7 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
118 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 2 
14 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
186 
3 9 0 
■100 
4 0 4 
4 1 2 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V I E 
POLOGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
GUINEE 
KENYA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
VENEZUELA 
I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R O , 
EX TRA CE ( E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 1 9 7 0 R O I 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP O E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE D IVOIRE 
G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
S O M A L I E 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
ZAMBIE 
M A I A W I 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
211 
348 
819 
'Ο­
ι 63 
10/ 
152 
66 
6 
26 
237 
866 
'0 
' "J 
4 4 2 6 
971 
3 4 6 6 
1934 
96 4 
1386 
531 
186 
2 
68 
1207 
151 
1066 
6 1 4 
603 
242 
R ULEMENTS DE TOUS GENRES 
12838 
5468 
2888 
13817 
1 1303 
7667 
259 
772 
18 
3147 
679 
4686 
704 1 
543 
6769 
7080 
844 
2016 
709 
23 
2320 
707 
557 
641 
500 
17 
33 
249 
657 
267 
122 
611 
296 
40 
7 6 
201 
43 
382 
103 
7383 
2974 
1746 
7233 
4556 
29 
408 
9 
354 
4562 
431 
1912 
1759 
267 
2086 
1 176 
283 
803 
222 
986 
382 
475 
458 
449 
26 
50 
175 
23 
16 
13 
28 
1 3 3 
14 
1 9 7 9 
6 3 4 9 
1 6 1 0 
7 5 8 
7 
4 7 
4 
4 8 1 
2 9 4 4 
7 5 8 
1 3 8 
184 
106 
151 
43 
1099 
225 
675 
193 
5 
64 7 
743 
134 
1163 
405 
6074 
2659 
1505 
4 
47 
2 
16 
1367 
66 
2487 
112 
90 
1657 
93 
208 
86 
35 
9 
324 
176 
579 
246 
26 
95 
28 
13 
3 
7 
2 
173 
280 
136 
257 
235 
235 
21Θ 
190 
2263 
235 
203 
2294 
1270 
3 
36 
1 161 
22 
178 
104 
45 
664 
4 4 6 
7 6 
318 
206 
6 
359 
171 
9 
49 
13 
54 
63 
•0 
25 
2 
66 
342 
31 
464 
3 
103 
166 
2 
35 
2 
168 
177 
160 
295 
66 
52 
48 
8 6 4 
68 
11 
6 
5 
4 
4 
1 
1658 
5 7 4 
1264 
9 0 5 
1 4 7 
3 7 8 
9 8 
2668 
612 
354 
1699 
1331 
222 
113 
7 
67 
1967 
157 
106 
6 4 
138 
1253 
199 
271 
805 
246 
6 
4 6 
23 
13 
? 
29 
15 
4 
1 1 
3 0 0 
2 6 2 
27 
202 
3 
6 6 
52 
11 
25 
74 
7 
1233 
2310 
544 
298 
24 
24 
41 9 
75 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 16 
2 2 0 
? ? 4 
? 7 B 
7 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
7 7 2 
2 7 6 
2 6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 34 
3 4 2 
7 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
■100 
4 0 4 
4 1 2 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
G U I N E A 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
V E N E Z U E L A 
IRAN 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 9 ) 
E X T R A E G IEUR 91 
K l A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7 1 9 . 7 0 W A 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
SENEGAL 
G U I N E A 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
WAELZLAGER 
148 
3 6 7 
2 1 1 4 
1 8 9 
5 7 3 
5 5 5 
5 7 2 
1 7 2 
1 9 8 
1 1 2 
1 6 6 
7 7 8 
1 3 0 
1 5 2 
1 0 1 
7 0 0 
6 4 0 4 
1 1 9 9 
7 2 0 6 
3 9 5 5 
7 4 3 5 
2 5 8 7 
5 5 7 
6 5 6 
7 9 5 0 8 
2 8 7 1 4 
2 0 7 2 5 
7 8 2 3 3 
7 6 3 3 8 
4 7 7 5 3 
1 2 9 0 
5 3 7 5 
1 5 3 
2 9 9 0 
4 9 5 2 4 
4 3 8 9 
1 8 9 4 2 
1 2 6 9 4 
4 5 Θ 7 
3 2 2 3 8 
1 3 9 9 0 
4 9 2 5 
1 1 6 7 7 
4 5 8 6 
2 1 4 
1 1 1 4 3 
5 0 9 2 
3 8 3 2 
5 2 3 9 
3 3 7 6 
1 1 1 
2 2 2 
1 4 6 6 
5 5 3 7 
7 1 4 ? 
1 0 3 4 
3 0 4 5 
1 1 5 6 
3 0 1 
156 
4 7 6 
1 9 3 
1 6 7 3 
36 7 
1 2 6 
2 4 1 1 
3 6 6 
2 4 1 
171 
4 1 6 
3 3 2 
1 1 2 
8 6 6 
3 9 4 
1 4 0 
4 3 0 
1 3 1 
1 3 3 
1 0 7 9 
1 0 4 
1 1 8 5 7 
3 4 4 9 5 
8 8 7 6 
4 7 7 6 
7 2 
1 2 7 5 
1 0 7 
3 
4B 
1 
7 
1 5 7 
4 
1 9 9 3 
2 2 3 
1 7 7 1 
1 4 7 6 
1 4 0 9 
3 4 5 
1 
5 2 5 6 0 
1 5 9 4 9 
1 3 1 9 8 
5 0 5 9 6 
3 0 5 9 4 
1 9 3 
3 5 9 5 
9 0 
2 3 2 9 
2 6 3 0 0 
3 0 7 3 
1 4 2 9 2 
1 0 9 3 6 
2 8 4 8 
1 3 9 9 8 
9 3 9 2 
2 1 4 6 
5 7 9 8 
1 7 4 0 
5 1 3 7 
3 3 7 0 
3 1 5 1 
3 3 B 6 
2 H 7 2 
6 B 
8 4 
7 0 1 
3 2 3 
3 2 
2 6 0 
1 2 8 8 
141 
22 
1 9 4 
143 
7 1 6 
4 5 
16 
6 6 
1 5 9 
6 5 
2 2 0 
4 2 
9 
7H 
4 
1 
8 0 0 
2 3 
3 6 3 7 
1 9 0 0 7 
4 6 4 5 
1 4 0 4 
2 
5 5 
1 
5 3 4 
5 5 5 
5 6 9 
1 2 3 
19B 
1 12 
1 
9 2 
3 0 3 3 
4 1 9 
2 6 1 4 
6 1 2 
2 6 
1 3 5 1 
2 4 9 
6 5 1 
6 3 5 8 
2 5 7 4 
3 4 9 5 6 
1 7 9 6 6 
9 1 7 0 
2 9 
3 6 0 
16 
1 6 8 
7 7 9 4 
3 5 3 
2 2 0 3 
6 6 4 
5 2 7 
8 7 7 9 
6 6 0 
1 3 8 8 
6 5 4 
4 7 8 
5 9 
3 1 6 7 
7 5 5 
4 6 7 
7 8 3 
2 5 6 
14 
3 3 
9 0 3 
4 7 7 1 
1 9 5 9 
3 0 8 
4 4 7 
1? 
? 9 0 
155 
4 3 8 
1 7 1 
1 3 9 0 
17 
1 7 1 
5 3 8 
3 0 5 
1 9 ? 
1 0 4 
3 Β 
9 
9 
9 9 
13 
4 7 
8 6 ? 
1­26 
7 6 
6 8 
18 
1 8 3 1 
7 1 3 4 
6 8 0 
1 3 6 3 
1 
1 
1 
1 1 6 
34 
2 0 4 
2 0 4 
3 5 
2 
1 6 1 
1 17 
1 4 4 5 3 
1 6 0 8 
1 3 2 7 
16 9 0 1 ! 
5 9 Θ 8 
1 6 
3 ? 4 
2 
3 5 
7 0 4 6 
1 18 
1 5 6 8 
6 2 8 
4 1 4 
3 9 9 1 
2 6 4 6 
3 5 6 
1 5 8 4 
1 0 9 7 
5 9 
2 0 0 1 
7 7 4 
1 7 9 
B 6 B 
7 7 4 
2 9 
8 6 
1 5 3 
3 0 4 
1 7 4 
3 9 5 
3 5 1 
8 6 
1 
16 
? 8 
17 
5 
1 7 9 
10 
1 
1 
/ B 
7 0 6 
1 0 0 
6 6 
1 7 
1 
1 
1 
4 9 
1 2 
4 4 8 
2 1 0 3 
6 1 7 
4 7 2 
34 
3 4 
3 4 
6 8 6 
1 8 6 6 
1 5 2 8 2 
3 9 7 
1 4 7 5 
9 
3 6 1 
3 
17 
1 3 6 
3 
4 ? 
74 
? ? 
4 7 0 
4 9 9 
1 1 
7? 
7 9 
6 
2 9 
12 
7 
2 
7 
2 
6 
15 
3 3 
6 
6 
34 
1 
4 
1 1 
1 
6 6 
1 9 4 
2 8 
70 
3 
71 
10 
4 
9 5 
7 
8 9 
8 5 
8 1 
4 
9 2 1 
6 0 2 
1 1 9 2 
105 
1 4 3 
4 
6 
4 
17 
4 
29 
3 
2 
10 
5 
7 
3 
4 
1 9 ? 
15 
2 
1 
61 
3 
1 1 
1 
7? 
1 
3 
1 ? 4 
4 
4 
7 
18 
1 9 ! 
2 
6 6 
2 7 8 
7 6 6 
71 
3 9 
5 0 
2 7 3 
1 2 2 
6 
1 6 6 
3 0 3 3 
6 1 6 
2 6 1 6 
1 7 Θ 9 
9 0 9 
7 2 6 
1 9 0 
2 
1 0 8 3 9 
2 9 3 0 
2 9 6 4 
9 7 7 4 
7 2 7 3 
1 0 3 9 
7 2 9 
4 0 
3 7 6 
7 8 2 Θ 
Θ 0 9 
8 1 7 
4 3 6 
7 7 4 
4 9 7 9 
7 B 7 
1 0 2 3 
3 6 1 2 
1 3 1 8 
6 3 
6 2 9 
1 9 8 
21 
1 9 5 
21 
18 
1 4 3 
1 3 4 
16 
6 3 
9 6 9 
9 1 5 
10 
6 
1 7 5 
9 4 4 
3 
2 6 
11 
18 
2 
4 8 3 
2 9 9 
8 7 
1 0 6 
6 6 9 
5 1 
5 8 5 6 
9 8 4 8 
2 7 0 0 
1 4 7 7 
74 
3 /8 
2 
61 
403 
29 
1 
3 
1063 
204 
241 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
242 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 40 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
4Θ0 COLOMBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
4ΒΘ GUYANA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYBIE 
612 IRAK 
616 IHAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
Θ04 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
248 
519 
125 
23 
17 
267 
488 
15 
32 
88 
4327 
118 
26 
91 
1786 
19 
1 71 
54 1 
806 
7 4 0 
23 
1 72 
73 
44 
155 
1201 
20 
56 
166 
324 
144 
1822 
267 
127 
5 
22 
130 
14 
2 5 5 
'63 
155 
19 
7 
119166 
55009 
64158 
39527 
16876 
18897 
1919 
5727 
Deutschland 
2 
210 
3 
1 
­16 
175 
' 19 
65 
760/ 
70 
17 
23 
487 
2 
73 
207 
288 
64 
12 
91 
32 
15 
38 
629 
15 
19 
69 
312 
32 
6Θ2 
70 
45 
5 
15 
1.10 
7 
3 5 
704 
26 
52875 
24329 
28546 
18201 
8863 
7 311 
307 
3034 
France 
145 
16 
! 
43 
54 
7 
14 
1050 
16 
4 
1 
40 1 
1 
9 
85 
66 
23 
.­: 6 
1 
6 
1 
95 
14 
1 1 
2 
4 
327 
14 
19 
1 
■1 
2 
1 
79 
3 
18 
24459 
11657 
12602 
6861 
4 0/4 
4 4 4 4 
630 
1297 
719.80 MACH..APP.ET ENGINS M E C A N I Q U E S . NDA. 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­IUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTBICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSIAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
40297 
18a94 
1B135 
77690 
12051 
16552 
5005 
6002 
149 
23 
7977 
1 1 753 
4023 
7906 
B031 
2434 
15184 
27 
651 
1 1053 
621 1 
B960 
33535 
942 
12721 
6594 
2391 
3162 
5196 
45 
98 
3429 
25776 
19010 
7193 
8833 
61 12 
6980 
893 
2865 
64 
1 
1783 
6204 
1235 
4738 
5378 
659 
6896 
a 
4 5 
4871 
3157 
5333 
70708 
5980 
3578 
135 1 
1925 
3435 
2 
45 
897 
1926B 
3270 
1469 
3958 
1811 
1821 
80 
93 
2 
3481 
317 
43 
826 
177 
388 
1746 
4 
34 
1458 
334 
413 
2381 
530 
3167 
2050 
124 
30 
59 
6 
1842 
4524 
Italia 
163 
7 
38 
7 
28 
133 
1 
2 
1 
389 
1 1 
1 
21 
218 
2 
26 
42 
57 
38 
1 
5 
1 3 
2 
8 
33 
3 
2 
1 
270 
1 
42 
1 
12 
76 
2 
1 
7 
12754 
6303 
6451 
3599 
1491 
1902 
136 
944 
9600 
1892 
1 764 
5 183 
2968 
253 
653 
12 
1 
242 
549 
183 
1339 
1286 
837 
4175 
15 
144 
1544 
1806 
2220 
4592 
110 
1745 
■108 
370 
767 
106? 
43 
24 
509 
1689 
1000 kg 
Nederland 
1 
1 
65 
1 1 
t 
27 
1 .1 
1 
9 
2 
10 
3 
1 
5091 
4525 
566 
376 
41 
183 
13 
6 
3150 
3663 
6700 
1192 
7.355 
137 
369 
7 
892 
532 
326 
349 
382 
57 
346 
2 
69 
177 
77 
658 
1 7 
251 
84 
27 
8 
150 
3 
152 
12 
8elg.­Lux. 
2 
6 
1 
10 
9 
' 
1 
1 
946 
837 
109 
28 
5 
73 
27 
8 
2599 
2750 
7199 
298 
823 
54 
84 
21 
56 
40 
124 
40 
71 
1 19 
125 
9 
145 
27 
61 
389 
79 
24 
1 4 
231 
1 
5 
22 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
83 
157 
67 
15 
16 
99 
126 
13 
4 
8 
214 
21 
4 
46 
179 
14 
5? 5 
206 
374 
105 
6 
42 
13 
20 
108 
443 
5 
23 
94 
7 
105 
533 
179 
21 
5 
44 
5 
147 
609 
124 
22313 620 10B 
6998 121 39 
15315 499 70 
9903 499 60 
2348 54 
4975 9 
805 1 
437 1 
5463 140 335 
7770 9 97 
2992 14 313 
3427 ?00 1023 
2476 5 15? 
1063 552 
3560 28 
1936 2 
4? 22 
3 18 
1144 408 
3215 1 1879 
1B67 329 
466 64 
400 146 272 
376 46 
1877 3 72 
426 
2905 81 
678 50 
695 77 
5169 
66 168 
1135 54 
369 76 
491 4 
403 15 
228 1 1 
17 1 1 
22 2 
236 25 
Destination 
Bestimmung 
CST 
440 PANAMA 
444 PANAMAKANAL­ZONE 
448 KUBA 
464 3ΑΜΔΙΚΑ 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
488 GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
516 BOLIVIEN 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEI. 
628 JORDANIEN 
632 SAUDIARABIEN 
636 KUWAIT 
647 VER ARAB EMIRATE 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2776 
8 80.1 
734 
1 4 4 
1 17 
2192 
3889 
105 
250 
900 
73135 
946 
195 
643 
905 1 
1 10 
968 
4597 
5225 
1755 
174 
1 176 
■1.10 
332 
679 
67B0 
108 
316 
1020 
161 1 
763 
1 1878 
1455 
526 
126 
239 
3653 
191 
1319 
571 1 
1110 
139 
125 
716372 
337938 
378436 
221913 
88891 
121422 
12383 
34975 
Deutschland 
26 
1614 
33 
1 
4 
812 
1555 
1 1 
173 
710 
1661 1 
584 
131 
212 
3914 
13 
426 
1736 
3510 
663 
107 
723 
242 
134 
304 
3968 
61 
1 18 
406 
1 4 5 4 
137 
3587 
452 
185 
125 
185 
I74B 
1 16 
594 
156 7 
238 
1 
359278 
166685 
192593 
122076 
56794 
50451 
2337 
20066 
France 
1 
931 
166 
5 
4 
391 
.1 3 2 
4 
49 
118 
2888 
137 
30 
7 
7738 
7 
76 
1111 
427 
359 
29 
96 
1 4 
72 
4 8 
6 44 
1 
90 
72 
24 
71 
1352 
81 
153 
7 
6 6 
15 
25 
3 ­14 
26 
132 
133561 
71414 
62148 
28520 
1 1373 
27390 
4631 
6237 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 4 1 3 
60 
190 
35 
309 
1 104 
6 
12 
18 
2125 
90 
1 1 
142 
1421 
14 
??4 
505 
37 1 
183 
6 
56 
71 
16 
•16 
195 
5 
7 6 
56 
9 
1306 
1 1 
149 
6 
IS 
2 
58 
34 6 
26 
6 
125 
81036 
40626 
40410 
21944 
9683 
12821 
925 
5520 
719.80 MASCH..APPARATE U N D MECHAN.GERAETE.ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VEB KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 3UGOSLAWIEN 
050 GRIECHENIAND 
052 TUERKEI 
056 SOW3ETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSIOWAKE 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
06B BULGARIEN 
070 AIBANIEN 
202 KANARISCHE INSEIN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
723941 
981 71 
99575 
126206 
85972 
106965 
20146 
39427 
861 
151 
43591 
70387 
25877 
55684 
538B3 
15364 
96ββ5 
210 
1827 
69309 
30701 
54860 
335270 
7359 
106323 
40147 
25083 
7 1700 
47223 
I 9 1 
1 444 
19089 
104315 
123743 
45795 
60575 
50649 
50493 
5597 
74834 
416 
1 
1422B 
39326 
1 1584 
37652 
39249 
61 18 
50562 
56 
477 
35475 
15294 
32263 
2Î6885 
44676 
78137 
19158 
17130 
36125 
32 
685 
5662 
68214 
15085 
8039 
24379 
1 1798 
16188 
551 
795 
7 
13459 
3081 
510 
4412 
2136 
2350 
12258 
21 
149 
8034 
2961 
3904 
23049 
3656 
31654 
6628 
1218 
281 
1 151 
55 
10466 
261 14 
38316 
6748 
6769 
33896 
14774 
1886 
2598 
96 
1 4 
1480 
2961 
1009 
6827 
6047 
3994 
1 7990 
131 
238 
10459 
7937 
1 1598 
45533 
14 3 5 
979Θ 
2555 
2532 
6547 
661? 
159 
148 
2204 
B821 
Nederland 
1 
7 
? 
6 
? 
374 
2 
2 
13 
5 
1 
61 
25 
93 
4 5 
8 
1 
8 
? 
3 
19 
1 4 
22 
24 
12 
1 
16 
10 
2 
22778 
20076 
2702 
1565 
743 
104 6 
176 
91 
19867 
19030 
33594 
6952 
14726 
6.18 
2/64 
40 
4 
5662 
2858 
1638 
', 67 3 
2667 
500 
3Θ52 
2 
43 
6 38 
! 184 
764 
5398 
30B 
221 1 
586 
250 
67 
458 
94 
477 
140 
Belg.­Lux. 
1 
1 
9 
1 
2 
3 
2 
9 
75 
14 
1 
2 
2 
8 
1 
? 
1 
1 
3831 
2973 
858 
743 
56 
389 
233 
716 
15710 
8503 
7650 
1604 
5160 
129 
572 
4 
233 
499 
253 
863 
309 
31? 
1004 
4 
2294 
101 
572 
1015 
481 
5787 
451 
174 
108 
1199 
3 
61 
159 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1335 
1 199 
348 
103 
106 
672 
796 
84 
16 
53 
1 128 
132 
21 
269 
973 
74 
225 14 
1242 
1897 
500 
32 
193 1 
68 
1 1 1 
378 
2062 ι 
45 
101 
497 
55 
573 
5607 
Θ96 
39 
1 
40 
1786 
58 
64? 
3221 2 1 
817 
113360 1779 749 
36637 499 128 
77823 1281 621 
45742 1281 542 
10272 470 
79751 64 
4122 9 
2830 15 
23498 359 2448 
10729 39 745 
14260 72 1857 
77034 894 5759 
13791 27 951 
2582 9043 
11059 276 
7846 18 
154 144 
26 106 
5888 3 2638 
12917 6 8739 
8810 7073 
3533 19 549 
1976 457 1042 
1762 328 
10494 3 722 
915 1 
11955 454 
27Θ6 2 436 
5090 3 666 
33384 6 
52Θ 951 
11360 ΘΘ7 
1472 323 
1697 54 
1911 156 
1512 166 
439 11 9 
203 16 
642 225 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg ­Lux 
2 1 2 
2 1 » 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 6 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 6 
7 6 7 
7 6 0 
7 6 4 
2 6 8 
7 / 7 
7 / 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
.106 
3 14 
7)1« 
3 2 2 
3 7 4 
3 7 H 
3 10 
3 3 4 
3 3 R 
147 
146 
3 5 0 
3 5 7 
166 
3 7 0 
1 /7 
3/3 
3 7 « 
l / H 
IH6 
1 9 0 
4011 
4 0 4 
41)6 
4 17 
4 16 
4 7 4 
4 ? H 
4 1? 
4 8 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 H 
4 6 7 
4 6 6 
4 6 H 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 9 
4 / 1 
4 / 7 
4 / 6 
4110 
4 H 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 6 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 I IH 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6711 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
« 1 7 
« 1 6 
6 7 4 
« 7 H 
6 3 2 
6 16 
641] 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
C O T E D I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E H O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
T F R A F A H S ISSAS 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
C O M O R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
H E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U . \ 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U 8 A 
H A I T I 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA 6 Λ 9 6 Λ Ι η 
INDES O C C I O E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
3 3 2 1 
2 6 7 2 2 
8 4 1 5 
1 1 0 8 
9 6 
1 0 6 
6 7 
3? 
1 0 5 
6 9 0 
4 5 
6 5 
3 0 4 
4 1 3 
' / 6 6 
1 2 3 7 
7 1 
1 4 8 
1 1 1 0 2 
7 6 4 
1 6 
9 7 6 
1Θ7 
2 4 0 6 1 
5 1 4 1 
5 8 
7 
3 8 
41 
4 
2 5 
2 
20 
6 5 
' 5 4 
5 9 2 
1 
4 9 
3 2 7 8 
4 4 
2 
4 5 
39 
147 
80 
1 7 
66 
588 
29 
340 
18 
155 
162 
740 
61 
2 6 1 0 
27 
9 7 9 4 
21770 
6208 
169 
2721 
187 
69 
109 
2 
4176 
10778 
2324 
22 
448 
1 2 6 
1 4 0 
1 7 8 6 
1 0 5 
2 2 5 
1 13 
9 4 
1 2 8 
22 
1 3 4 
7 3 4 
3 3 
9 9 ? 
4 9 8 6 
6 3 
1 17 
4 0 
6 7 3 
1 0 0 5 
6 3 9 5 
3 0 9 
7 8 1 
1 7 / 
9 7 
1 9 6 4 
7 9 4 
2 7 6 
4 7 3 8 
3 7 3 8 
3 1 9 0 
2 0 9 1 
3 9 2 8 
Θ 5 3 5 
8 4 6 
5 6 0 
7 β 9 
3 3 5 5 
2 6 7 
4 2 
16 
2 8 1 
1 0 
8 8 
: 7 
6 2 
1 
9 
2 
3 0 ? 
1 7 6 5 
1 1 
7 
1 « 
88 H 
2 5 8 
1 7 5 3 
1 0 0 
1 3 7 
13 
4 3 
6 6 0 
6 0 
2 1 7 
7 7 8 
1 0 2 1 4 
2 6 B 0 0 
Θ 7 2 
3 1 5 6 
3 2 1 7 8 
2 3 2 
1 6 8 
3 3 0 
3 5 2 
2 3 
2 1 0 7 
1 0 3 
3 4 4 
3 
6 2 
6 6 
15 
2 7 
' 0 5 
2 3 4 
2 
2 9 
' ' 4 
7 
1 2 8 7 
10 
2 4 
15 
1 0 2 0 
2 0 9 
9 
6 4 2 
4 7 
7 3 9 
2 0 6 7 
7 4 3 
4 2 1 
2 7 
1 
7 
4 2 0 
1 1 
6 
2 9 9 
9 7 
1 9 8 
3 6 
6 9 
2 0 / 1 
6 1 
3 4 
16 
2 
6 1 
146 
8 3 
6 9 
7 ? 
6 6 2 
1 4 0 1 
2 2 9 
1 3 4 
2 
3 
7 
8 
2 1 3 
5 5 
1 3 
1 1 1 
8 4 
1 
8 
ião 
6 
3 
24 
9 
6 
1A1 
2 6 
2 
1 0 
8 8 
2 4 
4 14 
1 1 6 7 
1 6 4 7 
5 5 
4 5 
2 0 4 
4 4 
1 0 1 
2 8 
5 9 2 
3 6 
7 
7 0 
1 
6 
2 
12 
8 8 2 
2 3 3 6 
1 1 1 5 
7 3 0 
7 3 
17 
1 4 1 
13 
2 6 
1 0 3 
3 
7 8 ? 
3 5 
1 0 4 
1 
2 
3 
6 7 
5 
5 1 5 
7 4 4 4 
10 
1 
1 9 2 
74 6 
1 8 6 1 
3 6 
17 
1 1 4 
2 0 
2 6 7 
1 0 9 
3 0 
1 6 5 7 
1 3 5 3 
2 8 5 5 
6 5 3 
3 7 3 
1 8 7 1 
3 2 0 
3 8 
3 7 
4 6 4 
4 
33 
13 
2 
3 
30 
156 
188 
322 
21 
3 
71 1 
13 
1,1 
105 
69 
9 
127 
16 
30 
30 
31 
24 
32 
16 
115 
2 
9 
37 
40 
468 
1614 
604 
9 
2 
14 
3 
12 
10 
12 
2 
4 7 
7 
4 
4 
2 
4 3 
15 
5 3 
3 7 
1 8 0 
3 4 9 
12 
3 8 0 2 
2 8 
1 
9 0 
2 8 
2 3 
5 0 
1 1 
3 4 0 
74 
1 9 4 
7 
2 
7 0 
6 5 2 
2 5 
2 
? 
12 
1 9 1 
2 4 
3 8 2 7 
6 0 6 6 
2 3 8 8 
1 6 2 
1 1 1 3 
10 
8 
1 4 7 
4 
73 
7 
7 
4 9 6 
6 
133 
157 
13 
128 
550 
36 
13 
75 
472 
1 700 
128 
129 
21 
321 
93 
5 
1331 
890 
1736 
3 6 0 
3 3 8 
.1004 
209 
216 
3 3 3 
1823 
199 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg­Lux 
2 
2 0 
1 8 
4 
4 
3 0 
7 
2 
17 
3 
44 
1 7 6 
4 5 
7 
ι 
1 
9 
1 
8 
4 
1 
3 1 
16 
4 8 
15 
4 9 
5 
6 6 
6 
7 
3 7 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
FR A F A R U ISSAGEB 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
K O M O R E N 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
K U B A 
H A I T I 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
13009 
96091 
45945 
4465 
791 
Z30 
607 
468 
696 
2898 
379 
642 
1309 
1526 
8970 
5524 
392 
665 
52741 
2085 
111 
3594 
844 
3666 
107 
246 
656 
524 
170 
719 
3851 
7/6 
2222 
244 
1881 
919 
1356 
370 
17688 
234 
66108 
154355 
31581 
589 
18258 
1232 
695 
2894 
406 
1535 
781 
106 
5905 
67/ 
1872 
626 
4 77 
1824 
1 15 
644 
1360 
204 
7075 
31478 
356 
394 
186 
4660 
B676 
54846 
3534 
13/6 
614 
1094 
12302 
1837 
1015 
25069 
92514 
208642 
14573 
16142 
9871 a 
5577 
7661 
4191 
14729 
1514 
1720 
83646 
29818 
642 
68 
281 
394 
101 
766 
51 
163 
316 
1318 
193? 
18 
134 
18334 
356 
40 
31? 
1 17 
693 
4? 
18 
17 
1391 
70 
1711 
75 
571 
80 
104 
16345 
10 
36306 
76625 
12629 
8983 
456 
21 1 
998 
21 1 
622 
254 
6 
1707 
255 
917 
6 
74 
1356 
ião 
33 
2819 
13650 
105 
130 
84 
2179 
4738 
18108 
1158 
1 106 
111 
717 
7926 
6?? 
566 
4477 
68839 
167697 
6626 
13009 
73325 
2245 
831 
I» 6 
19 85 
779 
8008 
486 
4737 
51 
349 
439 
161 
34 1 
69? 
133? 
15 
?51 
510 
49 
5576 
77 
708 
103 
4761 
97? 
51 
3170 
447 
1505 
65 
1.36 
IO 
6 
38 
33 
707 
761 
799 
363 
157 
78 
5805 
13716 
2394 
1 
1568 
19 
43 
104B 
219 
9 H 
59B 
379 
30 
12 
2 
1 15 
12B6 
20 
13 
100 
111 
107 
7396 
748 
73 
9 
69 
1081 
1 
333 
4269 
8897 
9618 
482 
243 
IHO? 
421 
44.3 
206 
7381 
136 
2232 
H541 
4272 
1HH2 
3/4 
3 
3 2 
3 
1 
1 1B3 
163 
44 
7B2 
740 
690 
93 
283 
7597 
342 
4 
76 
1 16 
164 
8 
4 
502 
1 15 
7 9 
343 
IO 
77 
75 
71/ 
7 
3 3 
7 
111 
2 
4813 
12077 
4077 
1 
3453 
413 
174 
878 
104 
318 
381 
34 
1306 
184 
675 
14 
10 
?9 
30 
4 
221 
39 
2891 
12900 
64 
8 
1 
1432 
2350 
13465 
278 
98 
376 
1 16 
1740 
681 
1 16 
1 1323 
7277 
18643 
3246 
1613 
7240 
16 78 
144 
76? 
7074 
29 
36 
125 
2B 
5 
19/ 
7BB 
30 
35 
4645 
709 
16 
7 
157 
4H0 
1 
1 
154 
5 
308 
1774 
4794 
593 
804 
1 13 
139 
71 
254 
17 
3 
52 
174 
40 
1 
13 
82 
7546 
181 
24 
10? 
819 
2 
35 
1314 
929 
799 
107 
6116 
177 
56 
146 
704 
29 
1 
7 
839 
3724 
134 
43 
3B 
180 
3382 
6311 
I 728 
5 4 
2 
2 2 9 
31 
2 9 9 
2 9 
1 
1 10 
3 0 0 
9 / 
11 
6 0 8 
5 0 
4 0 
3 
2 4 
3 6 4 
5 0 
3 3 6 
34 1 
8 1 6 
1 Z62 
4 0 
1 7 0 3 9 
1 0 9 
5 
5 
3 1 5 
2 
1 5 1 
1 2 5 
111 
1 0 5 
43 
68 
4 26 
/H2 
191 
16624 
42514 
1 1514 
524 
3404 
193 
51 
927 
87 
339 
72 
39 
1729 
3 6 
1 
1 
2 1 3 
2 9 3 
3 1 
2 1 4 
I C 6 1 
3 5 
9 3 
6 
34 
8 5 8 
4 1 ? 
1.3 
3 0 3 
1 8 8 
2 
8 8 
7 / 4 
3 
4 0 2 
8 0 
6 0 3 
9 3 8 
74 
B 5 3 
3 0 9 2 
1 6 7 
4 3 
8 8 6 
1 1 4 7 
7 1 7 ? 
1 6 1 / 
1 ? 5 
? 
9 0 
6 1 6 
3 / 0 
1 0 1 
4 7 9 6 
5 6 3 9 
1 1 1 4 1 
3 1 9 2 
1 1 18 
1 4 9 5 2 
9 7 2 
1 1 3 4 
2 / 6 1 
/ 4 4 4 
1 O l i l i 
9 7 
766 
130 
3 
ι 
24 
246 
406 
1 149 
209 
63 
13 
10 
717 
38 
146 
I / 
27 
161 
120 
514 
166 
,106 
89 
606 
61 
42 
243 
Export 
244 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A OESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
72Θ COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 1 PAPOUASIE .N-GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 4 4 
5 6 
6 9 
1 0 4 7 
7 4 5 1 
6 7 
77 
7 6 
3 6 8 
4 0 1 
. '8 6 0 
1 5 3 6 
5 0 
1 5 7 3 
16 5 9 
1 9 1 0 
3 0 
5 8 4 
3 5 8 2 
1 3 1 ? 
3 4 8 
3 4 5 ? 
2 3 
1 6 8 5 
1 3 3 
1 0 0 
5 34 
5 6 8 5 6 1 
1 3 9 6 2 1 
4 2 8 4 0 6 
1 3 0 9 0 3 
3 8 2 4 7 
7 2 9 2 7 6 
2 3 7 3 8 
6 8 7 0 9 
7 1 9 9 1 C H A S S I S D E F O N D E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A B K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 HEP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
24Θ SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 4 2 
35 26 
2 3 5 7 
5 3 5 2 
2 3 3 5 
1 5 9 8 
5 5 4 
5 6 9 
7 4 4 
' 2 0 9 
7 2 5 
1 0 6 0 
1 1 0 4 
3 5 7 
1 5 7 0 
16 
1 0 3 9 
4 2 2 
5 3 9 
1 7 2 1 
2 7 
6 2 3 
6 38 
1 5 0 
40 
2 9 0 
9 1 4 
1 7 3 4 
1 8 1 
1 6 0 
8 1 5 
12 
21 
158 
10 
6 5 1 
18 
1 4 2 
47 
24 
8 
16 
9 
2 3 
6 6 9 
1 1 1 0 
5 3 8 
5 5 1 
6 7 
D e u t s c h l a n d 
9 
1 
8 
1 3 4 
1 0 0 4 
4 
θ 
1 
14 2 
7 
1 0 0 4 
74 4 
2 3 2 
2 8 1 
1 1 8 1 
2 7 
9 9 
1 6 5 5 
9 5 2 
1 5 8 
1 0 6 8 
2 0 
6 6 0 
10 
2 
2 9 3 9 8 8 
5 1 8 8 7 
2 4 2 1 0 1 
6 0 2 6 3 
1 7 8 2 6 
1 4 3 3 6 3 
7 1 8 1 
3 8 4 7 5 
F rance 
2 5 7 ' 
8 9 
1 
6 
3 8 4 
2 6 
4 9 
2 1 
1 14 
4 0 0 
8 2 
7 4 
BB 
5 
6 6 
3 3 
1 1 9 
BB 
5 4 4 0 5 
1 2 5 0 2 
4 1 9 0 3 
1 1 5 8 7 
5 1 9 0 
2 0 9 6 5 
4 4 9 4 
9 3 4 9 
Halia 
1 7 0 
1 
13 
9 9 
5 7 
13 
1 
91 
1 7 1 
1 0 ? 
1 
1 7 6 
8 3 
3 0 2 
4 9 
2 3 4 
2 5 
21 
4 Θ 5 
1 0 1 
4 
1 
7 9 2 0 9 
2 2 3 1 2 
5 6 B 9 7 
1 9 4 5 7 
4 2 6 5 
2 7 / 2 5 
4 0 0 3 
9 6 9 9 
. M O U L E S E T C O Q U I L L E S 
1 7 5 6 
5 8 1 
1 7 6 4 
3 8 0 
7 7 6 
8 6 
2 7 5 
8 5 
5 6 7 
7 0 9 
6 6 7 
.3 4 8 
3 2 
2 3 3 
4 
1 6 5 
3 9 
3 1 5 
3 6 8 
■15 
187 
71 
3 4 
5 6 
8 3 
3 9 
1 1 
10 
2 0 8 
5 
5 
6 0 
1 
2 
3 
1 9 7 
2 1 8 
9 9 
2 4 9 
6 
7 2 0 
132 
1 7 3 5 
1 7 4 1 
2 7 1 
3 
1 
64 
1 3 
2 
3 1 
4 7 
2 4 1 
7 6 3 
4 6 4 
15 
4 
8 8 
1 
2 1 4 
2 
1 14 
1 6 4 
7 7 8 
1 2 9 0 
1 18 
9 
1 15 
2 
17 
3 3 
2 9 
1 4 
1 4 2 
1? 
1 
7 
5 
1 1 
1 3 1 
4 7 
6 7 
1 
6 2 9 
B5 
3 3 
6 5 2 
1 5 5 
3 
4 0 
1 
3 7 
2 7 
1 6 4 
155 
2 9 
2 7 7 
9 
3 6 5 
2 7 2 
8 4 
2 9 2 
12 
166 
2 2 
15 
6 
6 
4 8 
3 Θ 0 
4 5 
134 
6 6 
3 
3 
1 2 0 
1 
3 0 6 
1 
1 
1 
13 
1 
1 7 9 
2 3 9 
1 6 ? 
I B 5 
12 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 
14 
1 0 9 
2 2 
6 
6 5 
6 
2 8 7 
2 2 4 
4 3 7 
3 2 
4 
6 9 
4 6 5 
2 3 
21 
1 6 6 
6 2 
5 3 4 
2 8 0 2 3 
1 7 5 6 5 
9 9 2 4 
4.189 
2 2 1 8 
4 2 2 3 
1 4 4 8 
1 2 1 2 
1 2 9 
3 4 6 
1 0 3 4 
14 
6 3 
9 0 
3 5 
1 
3 5 
1 
1 1 
5 
5 
3 
1 
3 9 
1 
1 
4 
1 
I B 
12 
Be lg . -Lux 
a 
5 
I 7 
2 8 8 
I B I 
10 
2 
3 
1 
■I 
4 8 
3 
1 
1 2 3 1 7 
6 8 0 6 
3 5 1 1 
1 5 5 9 
3 1 7 
1 1 2 9 
1 4 0 
8 2 4 
1 0 0 9 
7 5 6 
1 7 0 8 
1 6 4 
6 3 6 
1 
74 
1 
6 3 
5 
23 
8 
4 1 
1 3 2 
8 
H.I 
2 
5 5 
7 
10 
1 1 
17 
2 
13 
1 
2 
1 
ι 
4 9 
3 
34 
3 
1 
6 6 
76 
1 . ' 
2 7 
14 
M e n g e n 
UK I r e land D a n m a r k 
13 
5 3 1 
10 3 8 
5 3 7 6 
1 1 7 8 6 
2 7 
6 1 2 
4 
126 
4 9 8 6 
7 2 1 4 11 
4 9 
6 1 1 19 17 
1 0 3 7 1 1 0 
2 3 
1 2 
2Θ5 
9 2 7 3 2 
1 9 2 3 1 
1 3 5 4 
1 5 5 1 1 6 7 
3 
7 4 8 4 8 
8 
9 1 6 0 3 1 6 8 3 7 1 3 3 
2 2 6 2 3 1 4 2 2 2 5 0 4 
6 9 1 8 0 2 6 1 4 6 2 9 
2 9 6 5 5 2 1 7 3 6 7 6 
5 6 4 4 1 4 8 2 6 3 9 
3 1 1 4 4 4 4 5 Θ 3 
6 3 9 8 5 6 9 
8 3 8 0 2 7 0 
6 3 3 1 8 6 
7 5 4 4 0 
1 4 4 4 18 
3 9 2 6 3 2 5 
3 5 1 
1 8 8 6 9 
3 4 9 2 2 
1 4 4 
2 1 3 3 7 9 
7 7 θ 4 0 9 
3 6 8 1 1 3 
4 4 6 0 
16 5 2 0 
8 1 
1 4 3 19 
2 
6 2 
1 1 
1 1 7 17 
4 18 
7 
4 3 1 4 5 
2 4 2 2 2 4 
1 4 6 
6 
12 
5 
5 
5 4 1 7 
7 
3 
8 9 1 1 7 
1 
20 1 
5 
14 1 
195 21 
2 9 5 I O 1 7 3 
1 6 3 2 41 
2 3 
3 3 1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D 3 E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O H D K O H E A 
7 7 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
Va leu rs 
EUR 9 
1 0 2 4 
7 9 4 
3 9 7 
4 9 1 8 
1 6 3 2 6 
6 9 8 
6 4 7 
7 7 3 
3 2 4 7 
7 5 6 0 
1 8 6 9 7 
9 7 1 5 
2 3 8 
1 0 7 4 5 
1 1 2 3 6 
1 7 3 1 3 
2 2 4 
8 5 0 4 
2 9 0 7 0 
1 5 5 8 6 
3 8 4 9 
7 6 4 7 3 
1 5 1 
8 4 5 3 
5 1 8 
4 0 2 
6 0 3 0 
3 4 1 0 9 1 9 
8 0 0 4 0 6 
2 6 0 4 4 8 5 
8 3 5 6 8 4 
2 3 9 7 7 1 
1 1 5 9 9 0 0 
1 2 5 5 4 5 
6 0 8 8 0 2 
D e u t s c h l a n d 
8 6 
3 0 
9 8 
1 0 8 0 
6 6 5 8 
151 
1 1 5 
1 1 
1 5 6 6 
1 2 6 
1 0 3 4 2 
2 4 0 9 
2 3 5 0 
2 8 8 9 
1 0 4 4 5 
1 9 2 
1 6 3 ? 
1 6 0 5 7 
1 7 2 5 3 
1 9 2 2 
1 1 3 0 9 
1 1 7 
3 1 6 5 
9 8 
7 
1 8 6 8 0 5 3 
3 6 1 6 8 7 
1 5 0 6 3 6 6 
4 3 8 7 9 3 
1 3 6 9 8 8 
6 8 8 0 1 3 
4 7 1 5 5 
3 7 9 5 6 0 
F rance 
8 
2 
1 184 
9 0 0 
12 
2 
6 9 
2 4 3 4 
2 2 0 
3 3 8 
2 0 3 
1 5 3 9 
4 6 2 1 
1 
7 7 8 
1 1 4 0 
2 2 4 
5 4 
8 0 6 
1 2 6 
4 0 5 
3 44 
3 5 3 0 6 6 
7 6 8 3 5 
2 7 6 2 3 1 
7 7 2 7 9 
2 5 4 4 6 
1 2 3 1 7 3 
2 2 9 9 7 
7 5 7 4 1 
7 1 S . 9 1 G I E S S E R E I F O R M K A E S T E N U N D F O R M E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUEHKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 Θ DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
20Θ ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 Θ SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 ? M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
2 2 8 6 7 
1 4 8 4 8 
1 4 6 3 9 
2 4 5 1 0 
6 9 9 7 
1 2 4 6 5 
7 6 6 5 
4 / 0 ? 
2 4 Θ 3 
6 2 6 9 
2 0 7 4 
9 0 4 6 
7 6 4 3 
1 5 4 2 
8 8 1 8 
3 2 0 
6 6 5 6 
2 5 9 9 
1 9 2 3 
1 9 1 2 0 
3 7 9 
4 0 3 0 
2 5 2 Θ 
7 5 4 
5 6 5 
2 0 5 9 
3 2 2 5 
6 9 9 1 
1 0 2 9 
2 1 8 
3 1 1 6 
1 4 0 
2 1 7 
6 3 7 
1 0 2 
3 2 9 6 
2 0 6 
3 7 9 
3 5 2 
1 6 9 
1 2 9 
1 2 9 
2 0 7 
1 7 8 
4 9 4 4 
1 0 7 2 0 
4 3 9 3 
116 3 
4 9 8 
9 8 9 9 
3 1 8 3 
7 0 3 7 
1 9 8 0 
2 5 8 6 
1 0 2 8 
3 1 6 1 
4 7 4 
7 9 4 5 
7 1 1 
5 1 9 6 
5 6 0 9 
9 9 5 
2 2 2 1 
2 1 7 
1 9 5 0 
3 8 6 
6 8 3 
8 5 5 7 
7 1 8 
9 2 6 
3 5 0 
4 0 5 
B 2 B 
4 0 3 
5 8 8 
1 0 2 
3 6 
9 3 1 
4 8 
SB 
6 B 
3 9 0 
1 
2 0 
6 9 
5 
4 0 
2 3 3 5 
3 2 3 5 
9 5 0 
1 0 B 0 
8 8 
2 8 5 1 
1 1 6 8 
5 5 1 0 
3 9 0 7 
2 2 4 2 
1 0 7 
7? 
7 3 1 
7 3 
19 
5 5 3 
1 15 
3 0 9 
3 3 9 6 
1 1 5 8 
1 3 7 
6 6 
2 9 8 2 
2 5 
5 6-1 
7 9 
1 8 6 
2 9 
■17 6 
7 4 1 / 
.19 34 
5 2 1 
2 4 
8 6 0 
2B 
14 8 
3 7 9 
3 7 2 
1 7 8 
3 7 8 
106 
16 
7 
8 6 
8 5 
186 
1 2 0 7 
4 1 4 
4 4 2 
4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
8 7 5 
1 1 
S 3 
7 3 7 
7 4 7 
1 0 9 
9 
7 
6 8 0 
1 0 3 1 
4 3 9 
3 5 
1 4 3 8 
■181 
1 9 5 7 
3 9 6 
14 9 6 
2 8 3 
1Θ2 
3 1 6 9 
4 
3 8 3 
13 
4 
4 2 5 7 9 1 
1 0 3 4 8 7 
3 2 2 3 0 5 
9 6 7 9 8 
7 1 4 0 5 
1 4 7 0 1 ? 
1 6 0 4 3 
7 8 4 3 5 
4 3 0 7 
3 8 7 
24 9 
5 2 7 8 
1 7 2 2 
1 6 8 
3 9 9 
6 
2 5 0 
2 9 2 
1 0 0 6 
1 5 6 5 
1 16 
2 1 2 Θ 
5 6 
3 2 6 9 
1 1 3 2 
8 5 9 
6 0 3 7 
1 0 5 
1 6 4 1 
3 0 2 
2 1 5 
1 3 1 
5 6 
3 5 7 
1 3 0 7 
3 Θ 6 
1 3 4 
6 2 7 
5 0 
5 4 
1 6 5 
17 
1 0 6 8 
8 
2 9 
3 0 
14 
6 6 
8 5 
8 6 8 
7 7 8 0 
1 6 3 6 
1 1 9 5 
1 0 0 
N e d e r l a n d 
7 
3 
2 7 3 
1 7 7 ? 
1 6 4 
3? 
6 4 9 
8 8 
1 6 2 5 
1 2 6 3 
1 
3 9 1 7 
2 3 7 
6 5 
2 8 6 3 
3 0 1 6 
71 1 
2 7 7 
1 2 6 7 
4 
9 9 7 
6 0 3 0 
1 8 2 7 8 3 
9 6 5 8 0 
8 0 1 7 3 
3 3 0 7 3 
1 3 5 5 7 
3 7 6 4 9 
7 9 0 9 
9 4 5 1 
9 4 4 
3 1 5 9 
5 0 7 1 
8 9 
4 3 2 
7 7 7 
3 7 1 
2 
1 0 2 
3 
1 1 7 
4 1 
14 
6 
9 
91 
10 
2 
1 
6 
3 
4 1 
9 
7 8 
4 7 
6 
Belg . -Lux. 
6 
30 1 
5 
8 3 
1 5 6 
1 5 1 8 
14 12 
3 
75 
21 
16 
1 8 0 
2 7 
5 5 
4 1 3 
6 0 
5 
7 0 4 5 3 
3 9 5 2 9 
3 0 9 2 5 
1 1 7 9 7 
2 2 1 9 
9 B 9 7 
1 9 3 4 
9 2 3 1 
5 3 9 9 
5 2 2 5 
4 5 8 0 
7 8 7 
3 9 6 7 
5 
3 6 6 
19 
5 7 3 
31 
7 8 4 
4 7 
6 8 
6 0 6 
1 
1 6 3 
8 3 9 
3 5 
4 7 6 
1 6 8 
1 0 2 
2 6 6 
5 4 4 
3 2 
1 2 2 
1 1 
19 
3 
14 
9 
7 1 0 
2 0 
2 1 3 
3 
37 
31 
4 4 0 
7 3 5 
2 4 9 
2 9 2 
1 0 9 
UK 
4 8 
2 3 8 
1 0 5 
1 6 0 9 
6 4 3 0 
7 6 7 
4 7 6 
74 
6 8 4 
3 9 2 5 
3 2 3 9 
1 9 9 
2 4 6 6 
5 4 6 5 
7 0 9 
2 3 
2 8 3 5 
6 7 9 4 
1 7 6 3 
1 3 3 ? 
9 0 4 3 
74 
3 2 8 8 
2 
4 2 
4 6 1 7 6 3 
1 0 3 2 1 8 
3 5 8 5 6 5 
1 5 6 1 7 4 
2 6 7 3 0 
1 4 8 5 6 5 
2 8 9 6 8 
5 3 8 2 6 
1 8 3 1 
5 0 8 9 
96 3 
2 8 5 6 
7 7 7 
9 8 6 
3 7 8 
5 4 ? 
4 0 1 
6 8 4 
4 7 0 
7 4 
34 
3 7 5 
3 7 
1 8 
9 3 
1 4 6 
1 1 1 8 
2 
3 7 8 
1 1 7 
2 
2 1 
16 
3 5 
6 
5 
6 6 
14 
3 
8 
4 0 1 
? 
92 
35 
5 1 
9 8 9 
2 1 2 7 
7 0 8 
1 5 9 
1 8 8 
I re land 
? 
1 5 3 
5 
5 1 4 0 
3 9 9 1 
1 1 4 9 
8 7 7 
4 8 6 
7 7 ? 
16 
3 
3 
19 
8 0 
5 
84 1 
5 
4 0 
2 
5 5 
2 
9 7 
4 8 
W e r t e 
D a n m a r k 
1? 
1 0 9 
7 9 
18 
13 
5 
3 6 
1 1 3 
1 4 3 
6 0 4 
B 
3 8 ? 
3 2 5 
3 7 
4 1 6 
? 
4 3 5 
4 3 8 5 0 
1 6 0 7 9 
2 8 7 7 1 
2 0 8 9 3 
1 3 4 4 0 
5 3 1 9 
5 2 3 
2 5 5 B 
5 B 4 
1 7 6 
8 8 
1 1 3 5 
2 
6 7 5 
9 9 
1 2 0 9 
1 8 7 5 
3 3 4 
1 4 6 8 
1 3 7 
6 
8 6 
/ 7 
1 3 4 
7 9 
6 2 5 
8 3 8 
1 7 9 
2 
5 7 8 
? 
8 4 6 
ι ι 
I 
1 2 6 
4 5 1 
3 4 1 
9 
9 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschtand France Nederland Belg Lux 
4 4 · : 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 34 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
« 0 8 
6 1 2 
« 1 « 
« 2 4 
0 2 8 
« 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 3 
« « 4 
« 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 « 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 « 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 « 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 « 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 8 
OSO 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
C U 8 A 
REP D O M I N I C A I N E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I I I P P I N E S 
COREE O U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
A U S T R A U E 
NOUVELLE Z E I A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A C E I E U R 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
C l A S S E 3 
7 1 9 . 9 2 A R T I C L E 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANOE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T H I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S I O V A O U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
S A H A R A ESP ETC 
It ES C A N A R I E S 
M A R O C 
A I G E R I E 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGEH 
T C H A D 
37 
19 
12 
3 
2 7 
4 7 
1 2 6 3 
2 2 
7 6 
1 4 5 8 
12 
18 
0 8 
7« 
2 8 8 
3 3 5 
15 9 0 
2 6 6 
1 5 9 
ι 155 
7 1 8 
5 1 
9 9 
17 
4 0 
0 1 
1 16 
51 // 6 7 
101 
5 8 
13 
7 0 / 
7 1 
4 8 6 0 6 
1 9 6 2 8 
2 8 9 7 6 
1 1 4 9 8 
4 4 8 8 
1 4 3 1 3 
1 2 5 7 
3 1 6 7 
1 
2 0 
2 5 
1 
14 
4Θ4 
2 
10 
4 7 
9 
8 
8 1 
« 0 9 
77 
« 9 
' I l 1 
« 4 3 
17 
ι : 
3 
13 
2 
9 
2 
1« 
13 
2 8 
1 1 
3 
2 8 
1 
1 2 3 1 1 
4 5 6 7 
7 7 4 4 
3 7 2 0 
2 2 0 4 
3 2 7 6 
9 5 
7 4 8 
' e 3 0 3 
3 
: i 6 7 
' 5 7 
1 7 6 
7 9 
3 6 2 
3 7 
14 
4 6 4 
2 5 
1 
9 
6 
5 
4 
1 
1 1 0 7 3 
4 1 0 3 
6 9 7 0 
1 8 9 3 
4 5 7 
4 4 8 1 
3 0 7 
5 9 6 
7 
13 
4 8 9 
18 
7 
8 1 4 
4 
6 
2 0 
4 
9 6 
9 3 
2 4 3 
4 4 
2 7 
1 4 9 
4 3 
' ■4 
b 
.'. 
4 
2 
4 
4 
IO 
4 9 
2 
7 7 1 9 
1 6 0 2 
6 1 1 6 
2 0 6 1 
3 8 6 
3 5 1 9 
4 5 2 
5 3 7 
I N E T T E R I E E T A U T O R G A N E S S I M 
2 3 5 6 7 
1 5 9 4 7 
7 0 0 6 5 
2 6 1 3 4 
9 Θ 8 7 
1 1 1 2 1 
1 8 3 7 
8 30 3 
2 5 4 
2 0 
4 6 1 7 
8 1 5 9 
3 2 9 3 
7 1 5 1 
9 4 6 1 
2 0 4 3 
489 .1 
3 6 
1 8 0 
1 9 5 0 
2 6 1 7 
1 5 6 7 
3 0 8 9 B 
4 2 0 
2 6 9 7 
1 2 9 3 
2 1 4 7 
1 8 0 7 
5 0 2 
ι ι 
34 
4 1 5 
2 0 0 2 
5 2 7 0 
1 3 3 7 
2 3 2 0 
3 9 2 6 
3 9 0 
5 0 
46 
115 
106 
4 6 
1 2 9 5 4 
7 8 6 4 
1 0 5 6 0 
5 8 7 9 
3 7 1 9 
1 14 
1 9 3 7 
7 7 
2 
1 9 4 6 
3 9 1 5 
1 5 8 0 
3 5 0 4 
7 0 1 8 
3 7 1 
1 6 0 3 
3 
7 0 
8 0 3 
9 74 
1 2 1 6 
9 9 7 9 
8 3 8 
8 7 3 
9 9 6 
7 4 4 
184 
1 
8 
7 9 
1 7 3 
16 
4 8 0 
3 1 1 
5 2 
3 
1 
1 
1 
2 7 3 2 
1 9 5 7 
6 9 7 1 
1 6 5 5 
1 4 6 7 
4 8 
1 5 0 
9 
3 0 2 
6 3 0 
6 6 
1 5 7 2 
1 6 4 
1 0 4 7 
7 6 3 
3 0 
3 
3 1 6 
1 6 9 
5 1 
6 3 1 2 
6 0 
9 1 0 
9 1 
1 7 0 
13 7 
2 2 9 
9 
1 4 5 6 
1 8 0 0 
I 1 3 9 
1 9 7 
144 
1 
4 1 
3 8 
8 0 
104 
4 4 
4 3 9 B 
1 5 9 9 
186 3 
6 9 9 7 
2 9 1 6 
1 1 7 
2 5 5 
3 
1 
2 2 Θ 
2 3 0 
1 4 0 
13 76 
7 1 8 
9 0 
1 5 8 2 
7 6 
6 1 3 
1 2 0 6 
1 6 0 
1 4 5 1 1 
2 
6 1 7 
181 
6 6 ? 
7 2 8 
54 
9 
34 
3 5 8 
4 1 1 
70 7 
1 4 7 
1 4 0 9 
3 1 5 2 
6 2 
6 
3 
I 
' 
8 
7 
2 
3 
ι 
I 
1 
1 8 9 3 
1 7 1 0 
1 8 3 
1 3 2 
5 7 
5 1 
1 
' 
8 3 5 
2 3 0 8 
3 0 4 0 
6 3 1 
1 3 4 5 
5 7 
1 9 1 
7 
4 7 3 
2 2 0 
7 6 0 
1 3 3 
9 8 
6 6 
1 0 7 
12 
7 3 
1 0 6 
I B 
3 4 
2 4 0 
7 8 
Θ2 
5 
5 
3 
2 
8 
3 1 
19 
9 
5 7 
' 
1 
' 98 
33 
2 
16 
2B 
3 8 
1 
5 7 
2 
7 
79 
ι ? 
3 
2 
2 
9 
3 0 
5 5 4 7 
4 3 3 7 
1 2 0 9 
5 5 3 
1 3 5 
5 5 7 
1 0 4 
9 9 
1 5 9 4 
1 5 7 6 
3 4 7 0 
1 4 2 
3 6 6 
10 
21 
1 
6 7 
7 9 
7 
2 8 
71 
8 
4 1 
4 
7 
2 
2 
2 5 
2 
4 1 
3 5 
19 
14 
5 
' : 
' 6 
7 
3 4 7 
17 
21 
' 
4 
θ 
3 6 
7 6 6 
6 0 
4 6 
1 7 4 
24 
32 
4 9 
6 
12 
5 2 
2 3 
2 6 
5 4 
3 2 
7 2 
13 
1 
. 8 9 
5 9 
6 7 8 7 
2 4 5 0 
4 3 3 7 
1 8 2 3 
3 5 B 
1 7 6 0 
1 7 9 
7 6 4 
2 9 2 3 
1 2 8 9 
3 4 3 4 
1 9 9 2 
1 2 7 0 
1 4 1 3 
746 
2 4 
1 2 1 4 
1 7 0 2 
7 6 3 
3 5 1 
'140 
8 8 0 
6 8 9 
3 
6 9 
1 7 7 
1 8 B 
7 2 
5 2 
5 
2 4 0 
2 3 
9 4 
124 
β 
13 
2 7 
4 9 6 
1 I 
1 7 3 
25Θ 
2 7 3 
I 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Prance Italia Nederland Belg Lux. 
2 2 8 
1 9 9 
2 9 
74 
12 
5 
1 
1 
1 
7 
6 
5 3 8 
19 
1 
1 
1 
1 
2 
: 
6 
2 
2 
3 0 
7? 
1 
8 
1 
17 
6 
8 
3 0 4 8 
6 6 0 
2 3 8 8 
1 2 9 2 
Θ 7 9 
6 7 4 
1 18 
4 2 2 
8 0 3 
1 5 5 
5 6 8 
2 6 5 7 
2 8 5 
7 6 1 
78 
1 3 3 
17 
3 6 8 
1 3 8 2 
4 9 6 
1 8 7 
5 2 
6 2 
1 0 8 
6 4 
16 
4 3 
8 
1 13 
8 9 
2 9 
3 9 
3 4 
2 4 
1 
2 5 
1 
2 9 
5 2 
'I 
34 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
3 0 R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 1 9 . 9 2 A R N 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
H U M A E N I E N 
B U I G A R I E N 
A L B A N I E N 
S P A N S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
I I B Y E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V 0 1 T A 
NIGER 
T S C H A D 
3 8 7 
4 6 8 
1 7 1 
3 0 9 
5 3 3 9 
1 5 4 
1 0 4 6 
1 3 8 6 7 
1 5 4 
1 0 7 
1 1 3 3 
1 8 4 
1 5 9 1 
7 0 1 4 
7 1 1 6 
1 7 2 6 
9 7 1 
2 5 8 9 
' 3 4 6 
1 9 1 
3 6 4 
1 5 7 
3 7 8 
7 0 0 
5 5 4 
5 6 7 
7 1 8 
5 2 8 
1 0 3 1 
5 6 6 
7 0 4 
1 8 3 1 
3 9 0 
2 7 7 3 0 8 
1 0 3 6 9 5 
1 7 3 6 1 3 
7 2 3 5 1 
2 7 0 6 7 
7 1 3 8 3 
6 7 6 6 
2 9 8 8 0 
6 9 
74 1 
1 1 
1 2 1 
3 6 9 
8 
4 4 6 
5 4 / 1 
4 1 
2 6 
/ 4 8 
3 2 
1 0 6 
6 5 6 
3 3 5 4 
5 4 6 
3 6 6 
1 105 
1 1 9 6 
7 8 
5 9 
16 
3 0 1 
31 
3 6 
5 4 
4 4 3 
3 0 7 
3 6 7 
1 6 6 
103 
7 6 ? 
13 
9 0 0 4 0 
2 8 8 7 4 
6 1 1 6 6 
2 8 3 5 2 
1 5 2 2 3 
2 0 9 5 9 
9 2 7 
1 1 8 5 5 
6 5 
43 
7 
44 
1 0 1 2 
2 3 
9 
9 6 0 
4 
3 
7 6 
1 0 4 1 
3 3 1 
6 0 7 
1 6 0 
7 0 0 
7 3 1 
1 
1 
9 5 
7 3 
6 0 
7 
31 
6 
5 
4 9 
31 
74 
4 6 0 9 2 
1 5 8 0 9 
2 9 2 8 3 
7 9 7 0 
1 7 8 1 
1 6 9 5 6 
1 9 7 6 
4 3 5 7 
U N D A E H N L . A P P A R A T E 
1 6 5 5 3 1 
9 2 3 6 4 
1 2 4 7 2 4 
1 4 1 8 8 7 
7 6 9 1 7 
7 8 3 9 8 
7 9 7 1 
2 3 5 7 4 
1 9 8 5 
1 7 9 
3 1 7 1 0 
6 6 8 0 5 
2 5 5 0 1 
4 4 0 0 1 
6 1 1 3 1 
2 0 0 9 3 
3 2 3 7 5 
1 5 1 
7 7 2 
1 5 8 1 4 
1 3 1 5 5 
1 1 6 4 9 
1 2 6 4 2 9 
4 2 7 9 
2 2 0 7 4 
1 0 1 8 9 
1 5 1 3 5 
1 3 1 3 4 
4 2 5 2 
1 1 1 
1 2 7 
1 6 / 1 
1 1 5 0 2 
3 3 0 6 8 
7 1 0 4 
1 1 3 5 0 
1 2 9 4 2 
1 6 5 0 
2 5 3 
2 1 8 
6 2 6 
4 0 / 
1 4 I 
9 8 1 2 3 
4 6 0 3 8 
6 9 9 3 5 
4 6 9 5 9 
2 7 6 6 9 
7 3 8 
1 5 8 3 4 
5 4 4 
2 0 
1 4 2 9 4 
3 3 Θ Β 6 
1 3 6 5 1 
2 B 5 8 6 
5 1 7 9 0 
2 4 8 3 
1 2 9 1 9 
2 8 
1 3 0 
7 6 5 3 
5 1 3 / 
8 6 1 4 
3 7 0 5 6 
7 1 5 9 
/ 7 3 ? 
11H 4.1 
8 0 9 0 
11166 
13 
2 
9 9 
6 0 6 
1 3 7 1 
1 9 3 
2 0 0 9 
16 6 6 
4 / 8 
16 
16 
13 
10 
1 8 4 1 0 
1 2 1 4 2 
3 8 0 8 0 
1 2 8 7 6 
1 3 3 1 1 
3 0 9 
1 3 6 6 
4 3 
I H 73 
5 8 0 3 
131 
6 0 0 8 
13 9 6 
1 4 2 B 5 
6 0 2 7 
1 0 / 
6 2 
76 72 
1 4 7 0 
8 6 0 
4 0 8 4 9 
6 4 5 
7 6 9 5 
8 1 3 
1 0 6 4 
8 7 7 
1 7 6 2 
1 
3 
7 6 
8 9 1 9 
2 4 9 1 0 
5 7 7 B 
H . 76 
94 8 
19 
199 
1 76 
4 911 
3 9 5 
133 
1 7 7 
1 3 6 
4 8 
1 0 4 
2 4 3 7 
1 1 7 
2 1 1 
7 2 7 0 
6 1 
7 6 
3 75 
4 4 
3 9 8 
7 7 7 
1 2 3 1 
3 5 4 
7 8 ? 
3 0 6 
6 9 
4 
7 6 
6 7 
3 0 
1 
5 9 
3 2 
8 6 
8 6 
1 3 9 
6 
7 6 3 
41 
5 8 4 8 5 
1 2 6 1 0 
4 5 9 7 6 
1 6 4 3 3 
2 9 5 9 
2 0 Θ 4 3 
1 6 2 4 
8 6 9 9 
2 2 9 9 1 
Θ 7 5 3 
1 0 5 5 9 
2 8 2 Θ Ο 
1 2 9 8 3 
6 4 3 
136(1 
14 
1 
1 1 1 6 
1 6 1 0 
7 2 0 
3 3 2 3 
3 7 7 6 
5 9 3 
6 7 8 0 
2 
7 9 ? 
3 2 6 7 
5 0 4 6 
9 4 4 
4 7 4 3 9 
3 0 
2 9 9 3 
1 0 3 0 
3 5 7 6 
3 Z Z 4 
2 3 3 
8 4 
1 2 7 
1 1 / / 
1 6 8 / 
2 7 0 9 
8 7 1 
6 4 5 8 
115 11 
7 6 6 
32 
19 
1 
7 
7 
7 
1 
1 4 6 
7 4 1 
1 
10 
1 
2 
6 
8 
1 1 2 9 6 
1 0 2 3 8 
1 0 6 6 
6 7 9 
7 76 
6 1 8 
2 1 
9 
6 9 3 0 
1 0 9 3 3 
1 6 0 3 5 
6 4 8 9 
1 1 7 9 5 
3 3 9 
1 7 4 3 
5 7 
2 
2 6 6 3 
2 0 7 4 
192.3 
1 2 6 3 
9 5 B 
5 5 0 
1 16B 
11 
4 1 7 
5 6 6 
146 
7 3 6 
2 0 9 8 
7 0 0 
4 9 7 
1 7 0 
8 9 
7 9 
16 
2 7 
6 4 0 
7 4 1 
1 1 9 
96 1 
17 
5 
4 
6 
6 7 0 
7 8 0 
2 9 
7 
1 1 
71 
31 / 
7 7 7 
12 
5 4 
7 6 
5 
1 1 1 
4 0 1 
7 1 7 
4 7 
7 0 
3 
61 
6 7 1 
?H 
3 0 4 0 9 
2 0 3 2 9 
1 0 0 8 0 
4 7 4 4 
9 9 1 
3 B 1 3 
5 / ? 
1 5 7 3 
9 Θ 3 9 
9 2 5 3 
1 4 B 9 3 
9 3 8 
2 4 6 6 
4 6 
2 0 1 
2 
5 9 / 
5 0 1 
79 
2 4 6 
4 2 0 
7 7 
9.3 5 
6 
(10 
6 ? 
17 
14 
8 
3 6 9 
4 5 
7 76 
7 5 / 
1 1 
1 6 7 
1 14 
7 9 
? 
14 
3 1 
? 
7 « 
2 3 
106 
3 4 
B 4 B 
6 
ÜB 
1 3 4 
4 8 
8 
3 5 
1 2 6 
1 1 8 4 
1 9 9 
1 2 1 
3 8 3 
4 6 
9 2 
1 6 3 
26 
72 
6 0 
5 8 
7 3 2 
1.3 7 
1 0 8 
6 5 B 
1 4 6 
3 4 
6 9 4 
3 4 1 
2 7 8 6 0 
1 2 2 1 9 
1 5 6 4 1 
7 6 3 9 
1 4 7 4 
6 2 8 6 
7 7 6 
1 7 1 7 
1 7 0 7 4 
6 2 0 5 
1 6 6 0 9 
1 3 2 1 6 
6 6 9 7 
5 2 3 0 
3 6 5 4 
1 1 7 
3 
7 9 B 9 
1 0 6 0 4 
4 0 2 7 
2 4 2 1 
2 2 5 7 
1 6 2 2 
4 0 8 3 
14 
2 0 6 
1 1 1 7 
6 9 8 
4 H 1 
7 7 ? 
1 5 8 
2 1 0 6 
2 2 7 
6 9 3 
6 6 1 
6 8 
113 
8 6 
3 1 5 3 
8 9 
6 1 6 
1 1 6 8 
8 4 3 
e 5 
1 2 1 1 
9 6 7 
2 6 4 
7 4 1 
9 7 
13 
? 
3 
31 
10 
6 3 
7 3 
7 7 6 4 
11 
3 ? 
14 
1 1 
5 
4 ? 
10 
e 
6 
3 
32 
2 
5 
24 
5 4 
111 
A 
1 
3 4 
16 
6 ? 
5 ? 
4 3 
1 2 9 1 6 
2 7 6 9 
1 0 1 5 8 
6 4 4 3 
4 7 6 8 
1 9 9 6 
1169 
1 / ? 0 
1 0 5 7 1 
1 9 9 4 
6 2 1 6 
2 9 3 2 0 
2 9 3 6 
7 9 2 0 
6 6 6 
1 2 0 H 
1 5 3 
3 1 4 0 
1 2 4 0 7 
4 3 6 3 
7 1 6 4 
5 3 4 
4 8 3 
1 0 6 8 
4 
/ O H 
1 3 6 
5 8 8 
1 13 
1 3 4 0 
1 0 5 ? 
3 4 0 
5 / : 
3 8 6 
21)1 
i : 
2 7 1 
1 / 
7 6 ' 
3 
6 / 7 
3 4 
1 14 
245 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
246 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 SEP AFRIQUE DU S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIOUE 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 A M A I O U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U B I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U H 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A H A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B IRMANIE 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N A M D U SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
Quantités 
EUR 9 
7 7 9 
5? 
31 
76 
7 1 4 
7 8 2 
1 5 6 
1 10 
7 2 8 7 
1 8 1 
73 
4 6 6 
2 7 3 
1 6 0 
16 
74 
75 
4 3 0 
2 0 7 
ia 1 0 0 
3 0 1 
1 0 0 
3 7 2 
4 2 B 2 
1 2 5 0 5 
6 3 2 1 
8 5 
8 3 9 
9 2 
21 
1 6 0 
4 6 
108 
19 
7 6 0 
5 2 
2 7 2 
2 7 6 
7 5 8 
3 0 
6 4 
3 7 5 
7 8 8 
7 8 6 
1 8 7 0 
64 
7 9 
4 1 
1 5 8 
4 5 5 
1 7 4 5 
7 1 5 
.106 
1.38 
74 
141 
2 3 2 
9 1 
1 2 7 5 
3 6 7 8 
1 3 8 0 3 
8 5 5 
4 2 3 
8 4 9 6 
2 1 4 2 
6 2 0 
1 3 / 6 
7 6 3 7 
2 9 0 
1 15 
3 6 
14 
6 6 8 
1 3 7 3 
6 3 
4 8 
2 5 
2 9 6 
9 
9 6 6 
6 5 0 
2 0 7 
1 8 0 5 
8 0 8 
1 8 9 1 
5 2 2 
9 1 2 
Deutschland 
5 
3 5 
1 1 
2 3 
7 
1 ? 1 
2 
7 
2 4 
8 
2 
6 
1 1 
7 1 
7 0 
7 
5 
1 
5 
7 
9 7 0 
1 5 8 1 
5 7 5 
1 4 3 
71 
3 
3 
6 
3 
1 
8 
4 
3 
4 
3 
2 
74 
5 ? 
3 5 4 
5 
10 
8 1 
5 33 
8 8 
1 74 
1 
3 
5? 
3 5 
1 
188 
1 3 3 6 
3 7 3 8 
2 6 6 
1 6 0 
1 2 1 3 
6 6 8 
7 3 
173 
5 7 4 
7 0 
•1 
2 
10 
1 0 9 
.16 1 
2 
5 
5 5 
3 5 8 
8 6 
2 
9 1 
13 
1 5 1 
2 2 9 
1 8 4 
France 
1 9 2 
4 6 
5 
6 3 8 
3 6 
8 4 
8 2 
2 0 6 
1 5 ? 
2 2 
4 2 9 
94 
7 6 
2 
1? 
4 
10 
2 
1 
9 3 
2 9 2 
24 
1 1 
186 
3 7 4 
1 7 0 
1 3 6 
5 
2 
2 
3 
1? 
2 
1 2 6 
2 6 8 
7 2 1 
4 
6 0 
1 5 0 
1 7 2 
4 1 
6 
1 12 
1 9 3 
1 
9 1 
1 1 
54 
8 
4 
2 7 
5 3 3 
6 8.1 
1 4 2 1 
31 
12 
6 76 
171 
7 6 
9 6 
4 1 3 
10 
1 
14 
1 0 2 
1 
10 
3 
4 
9 
1 6 3 
2 7 
7 
2 2 5 
16 
1 6 6 2 
2 1 8 
2 1 2 
Italia 
2,3 
5 
13 
2 0 
4 5 
■15 
3 1 
26 
6 6 6 
Β 
1 
10 
153 
4 6 
4 
ι 
3 8 
8 2 
14 
1 
3 
7 
5 
7 
31 1 
4 5 3 1 
1 0 5 6 
■130 
5 0 
13 
3 0 
14 
13 
7 
1 6 2 
4 6 
1 
β 
3 
2 2 
2 9 
4 6 ? 
■13 4 
6 
1 2 3 
1 0 1 
1 3 6 
8 2 
2 0 
1 2 1 
1 
1 1 
1 3 0 
5 5 
3 8 2 
4 3 7 
■104 1 
1 2 6 
1 5 0 
5 1 2 1 
4 6 0 
4 3 
1 15 
5 8 4 
4 9 
114 
16 
2 
2 1 3 
2 1 5 
2 
12 
1.1 1 
1 6 6 
6 2 
1 
2 5 2 
8 4 
1 6 3 
1 
1 6 9 
1000 kg 
Nederland 
1 
3 
12 
14 
1 19 
16 
1 
2 
1 7 
4 
ι 
19 
3 
6 
9 7 
164 
I 4 0 
3 1 
1 
6 
1 
8 
1 4 4 
1 
72 
2 3 
2 
3 2 
2 
8 0 
1 .1 
3 3 3 
2 7 
6 
4 1 8 
1 5 0 
2 
9 2 
1 1 
2 
6 
3 2 
15 
1 14 
10 
2 7 
103 
1 ' 
6 2 
Belg.­Lux. 
1 
1 
3 
8 
4 9 
3 
1 
1 
1 
3 8 
133 
3 2 
I 
2 
5 
1 1 
1 
6 
5 7 
5 
1 
21 
3 7 
4 
1 
8 
1 
5 
2 
2 
6 
M e n g e n 
UK Ireland Danmark 
Β 
9 1 
θ 
2 0 
1 6 3 1 
3 4 
2 
1 2 5 4 11 7 
2 1 
1 1 
1 4 
2 
2 
3 0 9 4 
1 6 2 3 
9 
1 
6 5 1 
3 4 8 2 
2 6 4 1 3 9 
5 0 6 5 18 8 9 
4 2 0 9 6 1 8 3 
1 8 4 
31 8 
14 2 
3 
1 3 5 
22 1 
8 0 
2 6 
4 3 3 2 5 
2 
1 
2 4 7 
7 9 1 
6 0 
3 2 2 2 2 
3 2 
1 19 1 
1 7 4 14 
5 8 
1 
18 1 
1 4 1 18 
3 1 5 3 0 
4 0 2 
5 7 5 9 
5 
1 4 
6 3 5 
5 9 4 
7 1 
8 5 5 
8 0 2 3 9 9 
3 9 6 3 2 5 0 
3 9 3 7 
8 8 6 
1 0 8 0 9 7 
6 5 7 9 
4 2 0 2 
1 0 3 0 
9 6 8 5 
1 5 0 
2 5 
17 
? 
? 9 8 21 
5 5 6 7 
4 5 13 
19 2 
21 
6 7 14 
1 5 5 5 
4 2 2 41 
1 7 0 
1 0 8 2 10 4 2 
6 7 2 21 
3 1 
74 
1 3 5 1 4 4 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T H L E N 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4ΘΘ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 H BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 U B A N O N 
6 0 S SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I 1 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A Ï A R 
6 4 7 VER A R A B E M I H A Î E 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D 3 E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI Ι Α Ν Κ Λ 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A H A N D 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
70Θ PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 B SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
Valeurs 
EUR 9 
1 3 2 8 
.106 
1 9 7 
3 4 5 
3 2 0 3 
1 3 3 4 
7 3 5 
3 7 3 
9 3 5 9 
1 3 4 5 
1 2 2 
3 2 4 2 
1 8 0 3 
8 7 3 
1 6 0 
141 
84 5 
1 4 7 2 
736 
1 7 8 
6 1 6 
1 1 9 6 
3 5 2 
1 5 5 8 
2 6 9 1 5 
5 4 0 5 4 
7 7 9 2 8 
4 0 4 
5 6 7 0 
7 4 6 
1 2 3 
6 0 7 
185 
2 6 7 
1 5 1 
3 9 3 6 
2 6 2 
1 0 9 6 
1 0 0 5 
7 2 8 
14 1 
3 1 6 
1.18 2 
1 5 7 5 
3.13.1 
8 6 8 1 
2 1 4 
1 5 9 
13 8 
7 4 5 
3 1 5 4 
1 0 4 2 4 
1 5 4 3 
1 9 7 1 
? .1 4 
,1.3 3 
1 4 3 1 
9 7 4 
3 6 0 
6 7 1 6 
2 0 3 7 6 
7 5 4 3 5 
5 9 8 7 
21 16 
3 3 1 6 3 
9 6 1 3 
2 5 8 0 
6 34 4 
1 3 5 9 8 
1 2 9 8 
3 2 5 
1 7 4 
109 
4 3 B 6 
1 2 0 8 1 
3 3 6 
2 3 5 
1 7 9 
1 3 6 5 
1 13 
5 7 5 3 
2 8 6 5 
2 2 2 7 
7 6 6 2 
2 5 5 1 
2 6 3 6 5 
4 9 8 3 
1 0 3 4 6 
Deutschland 
2 1 8 
1 
1 8 1 
94 
1 8 7 
3 8 
9 3 1 
74 
5 
6 9 
1 7 7 
7 5 
3 6 
2 7 
6 6 
168 
1.31 
5 3 
5 ? 
10 
4 6 
71 
B 7 9 9 
1 2 0 6 6 
2 7 1 9 
1 4 5 1 
2 3 1 
31 
3 9 
•12 
2 7 
18 
75 
25 
2 6 
4 1 
21 
1 
24 
155 
3 7 8 
4 Θ 2 4 
4 3 
Θ2 
5 9 1 
.1623 
5 6 8 
1 0 3 3 
6 
2 0 
3 8 3 
2 2 8 
4 0 
1 3 7 9 
6 4 5 6 
7 1 3 4 0 
2 0 8 2 
9 Θ 6 
6 3 6 5 
3 9 6 4 
4 3 9 
6 0 7 
2 B 0 2 
3 8 4 
2 1 
1 1 
8 8 
1 0 3 7 
4 1 5 2 
2 2 
6 5 
4 0 8 
2 5 6 9 
7 2 5 
1 1 
1 0 6 5 
2 2 6 
1 0 6 8 
1 5 9 5 
2 7 8 0 
F rance 
9 B 6 
3 6 9 
7 2 
10 
2 7 3 1 
3 1 1 
3 6 3 
2 6 6 
1 6 4 0 
1 1 3 6 
1 1 5 
2 7 7 7 
8 1 2 
1 4 9 
4 
6 0 
6 
2 8 
8 7 
24 
4 4 4 
1 1 4 9 
7 3 
2 6 4 
1 8 9 8 
5 9 1 7 
9 0 6 
1 0 9 3 
1 17 
9 
2 9 
1 ? 
34 
19 
1 2 2 3 
3 
1 0 6 / 
9 5 7 
7 
17 
3 7 3 
6 7 3 
761 
3 
3 
1 9 3 
2 9 
1 3 3 4 
2 1 0 0 
3 4 
4 1 ? 
4 1 
2 8 2 
2 2 1 
4 ? 
1 1 5 
2 7 8 2 
5 4 4 4 
8 7 0 8 
1 0 1 6 
74 
3 5 0 4 
8 3 1 
3 0 4 
4 14 
4 7 7 4 
1 14 
5 
7 4 
3 
1 2 3 
2 5 3 4 
Β 
2 9 
5 
5 8 
1 13 
9 4 1 
1 6 4 
3 7 
1 6 3 3 
8 0 
7 2 7 5 5 
2 8 1 4 
2 4 3 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 1 
9 
4 4 
6 8 
2 7 1 
1 9 ? 
1 3 0 
9 5 
7 0 5 7 
2 9 
2 
3 3 
7 9 7 
7 7 0 
7 0 
7 
163 
7 9 9 
74 
5 
10 
7 8 
73 
71 
1 5 4 4 
1 6 5 6 9 
4.381 
7 5 4 3 
3 3 7 
7 7 
1 0 0 
4 0 
4 7 
3 5 
6 6 3 
7 1 8 
3 
4 6 
2 
1? 
8 3 
1 3 7 
1 3 0 ? 
1 7 2 0 
18 
1 
5 1 7 
5 2 2 
1 0 / 0 
4 2 1 
9 7 
161 
74 
2 0 8 
5 4 0 
1 6 0 
1.100 
2 0 3 0 
1 4 3 0 3 
6 1 0 
6 7 8 
1 7 6 0 3 
1 9 7 0 
3 9 8 
54 4 
2 1 6 3 
188 
168 
5 6 
7 
1 7 5 1 
1 6 9 6 
8 
5 3 
4 B 6 
9 3 0 
2 5 0 
5 
8 6 0 
3 2 9 
1 2 2 2 
17 
1 4 5 0 
Nederland 
6 
4 
24 
3 6 
55 
1 4 0 
16 
9 3 1 
1 9 
189 
15 
1 0 0 
6 7 
2 7 
8 ? 
10 
3 5 
1 
4 
6 7 9 
1 3 7 0 
7 5 3 
2 8 0 
2 
4 
6 ? 
2 
2 
1 
I 1 
19 
6 8 8 
4 1 
2 8 1 
1 0 7 
6 
7 0 
2 3 7 
3 
1 
3 
8 
ι 79 
3 
2 4 1 
1 7 1 
3 0 9 0 
7 4 6 
6 0 
1 1 6 6 
1 3 4 
24 
i 4 
34 3 
7 7 
1 1 
19 
2 5 6 
5 
1 0 8 
3 5 
5 6 8 
1 19 
1 9 4 
5 1 1 
2 
8 4 
:ο 3 4 7 
Be lg . ­Lux . 
3 
6 
7 
? 
31 
7 
1 0 5 
1 
2 7 4 
2? 
8 
31 
?2 
? 
1? 
36 3 
Ζ 3 0 
1 6 0 
4 
3 
2 
3 
β 
75 
6 
1 
51 
8 
2 9 
6 36 
6 9 
7 
146 
1 7 3 
3 
2 3 
ι ? 
8 
6 
1 
3 
1 
3 9 
10 
1 
2 2 
2 
1 5 6 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 1 3 
4 7 10 
3 9 4 
1 0 0 
4 8 1 18 
1 8 8 
12 
3 6 5 5 5 8 6 1 
18 6 6 
6 9 
1 
5 3 2 
1 
19 1 
1 4 
8 9 8 3Β 
3 5 4 3 2 
4 5 
2 2 6 
9 
1 9 3 15 
1 1 1 2 18 6 
1 3 2 7 1 2 3 6 9 
1 6 3 8 4 1 3 7 Β 9 1 
1 3 4 5 8 21 5 3 0 
5 4 7 9 
2 1 2 8 7 
4 3 16 
6 
3 4 9 
79 7 
1 5 9 
16 5 9 
1 7 7 0 2 4 3 
13 1 
5 
6 5 8 3 
1 2 7 11 
2 8 5 
1 2 1 1 1 2 8 
2 1 9 7 
4 8 6 1 1 
8 6 7 1 2 6 
1 9 1 2 
5 
9 8 13 
5 7 9 5 5 
2 0 8 2 3 3 8 
4 4 1 5 0 
1 3 5 2 2 1 
2 9 3 
18 3 6 
3 5 6 8 4 
1 4 2 19 
31 10 4 
3 4 1 6 5 
3 9 7 1 2 2 7 5 
2 5 2 6 Θ 18 2 1 7 3 
1 8 6 0 1 0 5 
2 9 4 17 
4 2 Θ 4 2 9 6 0 
2 3 9 4 1 4 7 
1 3 9 2 3 0 
3 7 4 2 
4 0 3 5 3 16 
5 3 4 1 
1 1 9 1 
8 2 1 
1 1 
1 8 2 9 1 1 9 
3 3 1 4 1 2 1 
2 4 6 4 6 
74 14 
6 3 
2 6 1 1 1 6 
6 7 2 3 4 
12Θ4 3 1 3 
1 9 8 0 
3 2 3 7 3 7 3 1 8 
1 5 5 4 3 3 8 
2 1 4 2 2 
5 4 5 
1 Ι Θ 6 1 9 9 3 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg-Lux 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPQUASIE N GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A I E D O N I E DEP 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I I L E M S O U T A G E 
1676 
10 
792 
1 2 4 
5 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0-16 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 « 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 9) 
E X T R A - C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
C l A S S E 3 
7 1 9 . 9 3 A H Í 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BU1GARIE 
S A H A R A ESP ETC 
H E S C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
S E N E G A l 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
Ϊ Λ Ν / Λ Ν Ι Ι 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
ZAMBIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A I A 
6 1 8 
1 2 0 4 
3 0 1 4 5 6 
1 0 8 3 6 
9 0 6 2 1 
7 1 7 3 7 
3 0 6 8 ? 
7 6 3 7 7 
7 9 7 9 
4 2 4 3 9 
A N S M 
3 3 7 2 3 
1 8 9 1 4 
2 1 4 9 6 
2 0 2 5 8 
1 4 8 1 9 
1 9 8 6 8 
9 4 8 
6 2 9 2 
4 4 
6 2 3 8 
1 4 8 6 1 
3 7 3 2 
7 6 0 6 
5 7 6 3 
7 6 4 
7 4 1 7 
2 8 
3 Θ 2 2 
2 5 6 8 
2 1 6 8 
8 1 3 
6 8 
3 B B 0 
1 3 2 6 
7 6 0 
1 3 0 5 
4 4 8 
15 
2 0 
1 2 6 9 
7 7 3 
6 1 2 
3 2 5 
7 3 1 
1 7 5 
5 6 
16 
13 
38 
1 3 0 
4 7 
2 3 8 
1 7 9 
107 
2 6 
13 
106 
145 
108 
52 
94 
14 
54 
6 0 
182 
1 10 
64 
92 
29 
2 0 6 
3 7 4 
41 4 4 
9 3 4 / 
3 9 6 4 
4 3 0 
79 
71 
9 7 2 7 5 
4 3 0 2 6 
5 4 2 4 9 
7 6 7 9 3 
1 6 Θ 3 1 
1 3 6 8 1 
3 B 6 
1 3 7 7 5 
4 7 3 7 5 
1 4 9 7 8 
3 2 3 9 8 
6 5 9 3 
3 7 2 5 
1 6 2 4 1 
2 4 7 8 
9 5 6 4 
7 0 9 5 3 
1 8 2 5 1 
5 2 7 0 2 
1 2 5 6 1 
2 6 4 4 
2 2 8 8 2 
1 2 7 6 
1 7 1 Θ 9 
V I L E B R E Q U I N S . P A L I E R S E T C 
7 1 2 0 2 
7 7 8 6 
1 2 9 2 6 
7 4 3 2 
7 ' 41 
2 7 6 
3 9 6 1 
10 
2 4 2 5 
8 4 9 1 
1 8 4 6 
4 2 7 4 
4 3 0 4 
3 1 4 
2 8 7 9 
1 
' 764 
5 3 3 
5 3 1 
4 3 8 
1 3 6 9 
6 6 1 
5 7 6 
9 8 9 
5 5 
6 
2 
9 9 
8 4 
4 2 
1 3 2 
2 3 9 
12 
12 
7 
2 
6 5 
2 2 
13 
1 
1 2 2 
4 
! 4 
9 
1 
4 5 
5 
6 
4 
8 
1 2 7 3 
4ΒΘ2 
6 0 9 
1 4 7 
10 
6 3 4 2 
9 0 2 
7 4 2 7 
3 9 9 7 
1 7 1 2 
6 1 
9 1 
1 
4 6 9 
6 1 9 
72 
4 1 
6 9 
1 9 3 2 
5 8 4 
2 5 3 
1 4 5 
183 
2 7 
1 4 2 9 
6 2 9 
15 
1 5 3 
4 0 
8 
4 
1 0 4 4 
6 3 9 
5 0 8 
4 3 
6 8 
1 
4 1 
16 
13 
3 8 
1 0 7 
4 0 
6 5 
1 3 5 
6 
2 4 
13 
75 
5 8 
9 7 
4 8 
2B 
4 
2 
15 
6 
' 4 6 
8 7 
7 5 
1 31 
1 
2 3 1 
2 1 3 
6 3 9 
5 6 
' 
4 4 6 0 
1 3 7 3 
2 4 2 0 
2 3 7 5 
1 7 3 8 
7 8 
2 2 4 
1 9 1 
8 3 4 
8 4 8 
1 3 2 3 
3 8 9 
2 1 7 
Θ 8 3 
7 
6 79 
7 9 1 
' ' 5 6 
1 2 8 
6 
2 2 6 
16 
134 
6-1 
3 0 9 
10 
3 9 
-1-1 
3 6 
3 4 
1 3 8 
5 
4 
1 
9 
12 
3 8 
1 
4 3 
7 9 
2 
6 
1 
9 9 
42 
14 
6 
9 
: J 
2 
7 0 5 
2 4 0 
2 1 2 
6 6 
2 
1 3 1 5 9 
8 4 6 7 
4 6 9 1 
2 0 8 5 
■ · , ■ ' : 
2 1 4 3 
2 2 5 
4 6 3 
5 2 4 
.­'04 6 
.'.4 6 0 
8 0 2 
8 2 9 
4 8 
1 0 9 0 
3 
3 2 4 
' 6 ' 
8 7 
3 7 
4 8 
4 9 
2 5 6 ­
7 
12 
7 3 
■10 
5 
' 6 5 
6 
2 
2 6 
3 
' 3 
4 9 
4 1 
12 
2 
6B 
1 
10 
2 2 
1 
6 
1 
7 
7 
9 
7 
2 3 7 
1B5 
8 1 
7 
8 1 0 7 
7 1 9 8 
9 0 9 
5 2 5 
2 5 3 
2 8 0 
70 
1 0 4 
4 5 3 8 
7 3 9 0 
2 2 0 4 
8Θ4 
1 9 0 3 
4 8 
1 5 4 
1 
1 4 4 
8 0 4 
7 6 
1 1 5 
72 
22 
2 6 0 
3 0 
10 
18 
1 1 
1 
1 
5 ι ■ 
4 
6 
' 
5 
2 
2 
2 7 
1 
13 
7 
4 4 
? 
! ' 1 
1 
2 2 9 
2 6 2 
24 1 
3 3 
' 
5 3 4 8 6 
1 3 0 6 8 
4 0 4 1 8 
1 9 6 6 1 
4 0 1 0 
1 9 7 7 7 
3 4 5 3 
9 8 1 
2 8 9 5 
1 3 2 4 
3 6 6 ι 
3 2 5 5 
1 6 4 2 
3 9 0 
7 0 5 
2 0 
9 4 0 
2 6 4 1 
7 1 6 
3 3 7 
Θ6Θ 
8 6 
9 5 7 
1 1 
4 2 2 
9 0 6 
1 5 6 
4 8 
3 3 
3 2 7 
7 
2 8 
4 4 
3 5 
1 
4 
6 5 
4 
1 
7 
1 7 1 
1 5 2 
1 
4 
β 
4 0 
5 4 9 
1 
3 
6 
H 
6 
104 
7 6 
Β 
3 
72 
3 3 9 
1 B 7 6 
3 5 0 1 
2 1 7 1 
9 3 
79 
7 
1 6 7 
6 7 
6 3 1 
5 5 1 
8 0 
4 7 
2 0 
3 2 
1 8 
2 
1 0 4 7 2 
5 2 9 7 
5 1 7 4 
3 4 7 2 
2 1 8 4 
1 3 4 1 
7e 
3 6 1 
2 6 1 
5 2 0 
7 4 5 
1 3 1 6 
1 4 3 
6 1 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
B O I P A P U A N E U G U I N E A 
Θ 0 4 N E U S E E L A N D 
Θ 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
B 2 2 F R A N Z POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDAHF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2377 
3298 
99B7 
128 
3322 
780 
160 
281 
361 
1779620 
711388 
1068254 
452947 
225729 
389934 
36173 
725004 
985 
266 
2451 
19 
963 
121 
670707 
305298 
366409 
209411 
131583 
B4585 
3217 
71413 
698 
226 
238 
93 
66 3 
2 
232 
332619 
96492 
236027 
52738 
29415 
105525 
14132 
77763 
7 1 9 9 3 W E L L E N U N D K U R B E L N . L A G E R U S W . 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
030 
032 
036 
038 
04 0 
04? 
04 6 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
06 4 
06 6 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
274 
228 
232 
236 
740 
? 4 6 
260 
268 
272 
276 
280 
364 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
934 
342 
,106 
3 70 
372 
373 
378 
390 
,100 
404 
412 
413 
4 16 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M HEP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
SPAN S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N C O ! Λ 
A l I H I O P I I Ν 
S O M A I ΙΑ 
K Í N I A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
HEP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
1 3 0 7 8 4 
6 8 8 1 0 
8 2 4 7 4 
6 3 7 9 8 
76737 
6 2 5 6 0 
3 4 9 9 
2 6 2 9 8 
267 
2 5 5 1 7 
69B96 
2 0 a 2 2 
3 7 6 4 2 
2 8 1 18 
5 6 3 3 
3 0 2 4 1 
1 7 7 
2 0 4 12 
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12 
1 7 2 
1 4 6 
7 6 
2 4 3 
3 8 
4 
2 2 
3 3 7 
2 0 
1 
1 
8 7 
1 
4 
12 
3 4 6 
7 9 
2 4 2 
3 
17 
18 
3 9 5 
1 
74 
9 6 
1 3 9 
7 5 
4 1 3 0 6 
2 9 8 9 1 
1 1 4 1 6 
6 3 2 3 
1 9 6 8 
4 4 5 4 
5 5 1 
6 3 8 
2 3 
3 7 9 
1 6 8 
5 
61 
2 
2 
17 
2 0 
2 
6 
1 
1 
2 6 
4 
2 
17 
3 6 
Be lg . ­Lux . 
1 
1 
5 
96 
3 8 
1 
18 
7 
16 
7 0 6 
3 5 
6 
1 
1? 
6 9 
1 7 9 
5 0 
7 5 
6 0 
6 
1 
? 
1 1 
3 
1 1 
2 7 
9 4 
2 3 
75 
4 5 9 
1 1 
8 
3 9 
8 5 
5 8 2 
14 
6 5 7 7 0 
4 6 1 7 4 
1 7 6 9 7 
1 4 2 7 2 
7 9 6 3 
3 0 7 4 
7 4 4 
3 0 0 
2 0 2 
5 0 0 
1 5 3 
7 
1 1 
2 
2 6 
5 5 
15 
3? 
6 
1 
1 
2 6 
1 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
169 
9 7 5 
8 1 5 5 
1 2 2 6 
51 2 5 
2 
1 7 9 8 
2 9 4 1 
13 
1 2 5 9 
5 0 8 12 
1 7 4 3 
3 1 10 
1 0 1 
6 9 3 1 1 6 3 
5 5 8 8 
1 1 
4 0 
3 0 1 
1 1 1 
2 2 
1 6 2 
6 6 6 1 B 9 2 
1 8 2 6 9 5 4 
4 4 7 19 
1 0 8 
3 8 8 
1 5 8 5 9 
9 7 
71 1 
1 1 7 9 5 8 
1 0 1 
1 5 3 
1 9 6 1 
2 3 1 5 9 4 
6 1 
2 0 6 1 
19 
5 2 3 5 5 
1 0 9 2 1 0 9 
8 1 6 2 1 4 
1 2 3 1 5 
3 8 9 10 
2 3 3 1 6 
2 4 7 1 2 
9 5 7 1 
1 19 
4 7 5 1 
3 5 9 7 2 
9 4 6 2 0 
1 3 9 0 2 6 1 0 9 2 1 9 4 1 8 
4 3 9 2 4 1 0 2 6 3 0 0 8 
9 5 1 0 2 6 6 1 6 4 1 0 
6 5 8 0 0 6 3 8 0 8 5 
1 8 2 7 3 2 9 5 1 7 0 
2 6 0 5 9 3 6 0 7 2 
5 6 1 2 3 5 5 9 
3 2 4 2 2 2 5 3 
1 9 7 1 
4 9 4 1 3 0 
5 9 0 2 7 
1 0 0 2 3 8 0 
6 5 0 1 
18 21 
3 0 4 5 
2 5 1 
5 5 8 1 8 9 
1 0 0 9 4 4 7 
4 4 2 1 1 0 
1 74 6 
77 3 
2 3 3 2 
2 2 0 
21 1 
2 0 9 
2 8 2 
4 3 
4 8 9 
1 9 3 
3 4 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 7 
7 16 
¡ia 
7 4 8 
7 / 2 
7 7 « 
2 8 8 
3 0 7 
8 1 4 
3 4 « 
3 9 0 
4 0 ( 1 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 R 
4 6 4 
4 / 7 
4 7 « 
4 H 0 
4 H 4 
6 I | 4 
6 0 R 
6 1 7 
6 0 0 
6 0 6 
« 1 7 
6 16 
6 3 4 
6 76 
n:i2 
« 3 « 
6 44 
« 4 / 
6 6 7 
« A 4 
« B O 
7 0 0 
7 0 1 
IO ! 
7 0 « 
7 0 B 
7 4 0 
ROO 
H 0 4 
9 5 0 
R O U M A N I E 
B U I G A R I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
K E N Y A 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
A V I T A I L I E M S O U T A G E 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
106 
17 
10 
6 7 
73 
41 
45 
68 
15 
42 
14 
136 
15 
14 
34 
130 
210 
49 
5 
74 
22 
39 
15 
25 
6 ! 
6 4 
257 
39 
16 
93 
31 
30 
55 
1 17 
21 
4 6 
13 
6 6 
14 
166 
ie 
22 
179 
66 
10 
7060 
2447 
4613 
1921 
797 
2193 
437 
491 
25 
10 
38 
2 
24 
10 
3 6 
3 
3 
21 
17 
1861 
739 
1122 
497 
227 
422 
27 
203 
928 
329 
599 
120 
44 
398 
167 
641 
211 
430 
186 
34 
1 71 
4 0 
719 99 P A R T ET PIECES D E T A C H DE M A C H M E C A N .NDA. 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
04 6 
048 
1160 
052 
056 
058 
060 
06? 
064 
066 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
10542 
17731 
I 1229 
8619 
3164 
5464 
399 
2996 
60 
2O30 
7495 
862 
9018 
2891 
377 
10 17 
65 
923 
556 
«73 
1920 
88 
506 
335 
350 
129 
7477 
7637 
7607 
1730 
4330 
la 
2288 
9 
882 
5176 
566 
5120 
2339 
141 
394 
4 
727 
240 
532 
1762 
230 
269 
305 
70 
8109 
1348 
34 99 
32 
166 
1487 
293 
213 
974 
778 
74 
156 
23 
997 
172 
48 
224 
8 
175 
125 
57 
1 19 
60 
19 
289 
1462 
2321 
366 
286 
73 
4 4 4 
37 
275 
583 
52 
73 
182 
1506 
657 
164 
430 
25 
9 
35 
10 
72 
16 
6 6 
105 
22 
39 
16 
3 
12 
6 
36 
7 6 
165 
9 0 
7 7 
1 3 
10 
4 
4 
2 
1 4 0 
13 
7 0 
113 
55 
3 3 6 5 
1 0 0 8 
2 3 4 7 
1 0 2 2 
4 2 1 
1 1 8 6 
2 1 0 
1 3 9 
5 1 I 
1024 
229 
275 
151 
7 
326 
1130 
13Θ 
67 
62 
134 
126 
29 
16 
106 
32 
2 
66 
28 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg ­Lux 
7 
1 
1 0 2 
1 9 
8 3 
7 9 
6 4 
4 
2 9 9 
8 2 
4 
2 4 3 
2 0 6 
3 1 6 
7 
1 
6 6 
2 5 6 
6 1 
13 
ι ? 
3 4 
1 
1 
6 
9 8 
4 
5 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUFSTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 9 ) 
E X T R A E G ( E U R ­ 9 ] 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
K l A S S E 3 
7 1 9 . 9 9 T E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
4 9 7 
3 2 1 
1 7 7 
7 0 8 
1 0 3 6 
5 5 9 
3 9 9 
7 6 4 
1 7 0 
5 1 6 
1 3 0 
1 1 8 5 
1 3 9 
1 5 8 
7 6 6 
14 76 
2 3 7 7 
4 2 9 
1 1 0 
4 9 7 
1 7 7 
3 1 3 
1 10 
1 6 7 
6 2 2 
1 3 2 
6 4 8 
1 7 3 
1 9 7 
6 3 6 
1 2 1 2 
3 0 3 0 
4 1 7 
2 5 7 
9 4 6 
5 1 3 
1 6 ? 
3 3 9 
6 3 4 
7 4 1 
56 0 
7 0 / 
6 1 1 
1 14 
1 7 0 0 
1 9 0 
1115 
9 1 7 
34 4 
1 11! 
6 8 1 2 1 
2 2 0 1 1 
4 6 1 1 0 
1 8 4 0 5 
7 4 B 6 
2 7 9 6 3 
4 1 6 5 
4 6 2 3 
O E R V O N 
3 9 4 9 5 
3 4 6 2 3 
3 2 3 9 2 
3 1 9 3 5 
1 5 3 9 1 
1 7 6 3 1 
1 7 7 1 
9 0 9 6 
3 0 3 
7 1 5 9 
2 3 6 6 1 
4 2 5 4 
2 0 2 1 1 
1 0 7 0 0 
2 4 6 6 
7 3 0 9 
3 9 5 
6 7 0 1 
2 7 6 6 
2 3 5 1 
2 7 6 1 
5 8 2 
6 0 9 7 
3 Θ 2 7 
1 8 3 6 
1 3 1 1 
3 0 9 
8 5 
4 1 
1 19 
6 5 
6 4 
1)1 
3 3 0 
4 
6 4 
3 0 
2 3 3 
16 
5 
9 9 
8 0 9 
1 0 9 3 
2 8 
3 6 
3 
7 
2 
4 0 
3 8 6 
7 6 
4 / 9 
5 7 
3 0 
3 3 ? 
31 1 
1 3 6 6 
1 7 9 
1 74 
5 3 2 
36 3 
1 
6 8 
2 2 
44 
2 9 6 
155 
2 9 8 
7 7 8 
5 9 
74 
1 79 
2 2 
2 7 6 2 2 
9 4 1 4 
1 8 1 0 8 
7 8 0 6 
3 4 4 l 
8 3 3 8 
, 5 3 7 
1 9 6 4 
9 8 
1 4 6 
I ? 
4 9 9 
9 0 6 
4 4 4 
1 14 
1 1 4 
165 
4 0 4 
7 5 
? / ? 
171 
1 5 0 
6 9 
1.3 7 
1 3 6 
6 4 
5 6 
7 8 0 
1 
I 
1 
101 
8 5 
1 1 
9 9 
1 1 
4 
4 0 
1 3 6 
155 
8 0 
10 
6 6 
10 
17 
3 H 
16 
3 0 
1 4 
3 4 
9 6 
5 0 
1? 
1 
74 
4 
1 2 4 4 7 
3 9 9 4 
8 4 5 3 
1 9 6 ? 
8 6 3 
5 3 9 1 
17 7? 
1 1 0 0 
6 0 
7 9 
74 
3 0 
31 
? 5 
1 4 1 
8 6 
1 
41 
4 
1 ? 0 
β 
5 1 
ι 76 
16 
1 
34 
3 
19 
I 1 1 
3 
6 3 
14 
5 
54 
3 6 
0 9 
37 
5 
1 1 
8 
3 
74 
16 
4 9 
14 
7 0 
4 6 
1? 
12 
2 6 
3 
1 I B 
5 0 4 8 
1 6 1 2 
3 4 3 6 
14ΘΗ 
31 / 
1 3 3 0 
2 6 6 
4 9 9 
M E C H A N M A S C H I N E N . A N G . 
2 1 3 9 7 
1 4 6 9 1 
2 1 4 6 1 
7 3 7 1 
8 7 4 4 
1 1 8 
5 3 1 6 
7 8 
33 16 
1 2 7 4 9 
1 9 3 3 
1 3 8 4 0 
7 8 0 6 
/111 
7 7 0 4 
3 1 
3 3 2 7 
8 7 2 
1 7 9 6 
109 3 
1 6 0 3 
7 9 0 4 
1 1 6 8 
4 0 / 
9 2 3 2 
2 3 4 1 
4 9 1 9 
156 1 
1 0 9 4 
19 
1 0 1 
2 
3 3 
8 6 6 
1 1 9 
2 7 2 B 
4B 
7 3 0 
4 31 
8 0 
­ 113 
H? 
1 0 / 
7 
4 0 
3 7 
3 1 
1 5 3 
Θ 1 4 8 
1 6 1 5 
1 1 8 4 
4 6 3 6 
1 9 6 0 
1 6 1 
4 5 6 
4 4 
1 6 0 
1 1 0 0 
1 75 
3 9 / 3 
6 1 2 
4 ? 1 
1 8 0 ? 
9 7 
14 5 0 
1 0 0 3 
5 8 / 
14 18 
1 8 0 
6 / 8 
4 0 6 
6 7 0 
8 36 
1 
6 
6 
3 
1 
7 
3 
1 
? 
5 
4 0 
1 
8 
4 
/ 
1 
1 
4 
4 
8 7 1 
5 9 0 
2 8 1 
9 4 
4 6 
1 1? 
8 
76 
1 9 7 9 
6 9 9 0 
1 2 3 8 2 
1 8 4 2 
1 6 4 2 
3 8 6 
1 9 0 1 
1 2 2 
1 ? 6 7 
2 3 8 9 
4 4 5 
3 4 2 
14 8 5 
5 6 4 
76.3 
138 
6 7 
4 0 9 
2 1 3 
4 7 
7 3 3 
1 3 0 
11 
6 ? 
1 
1 
5 
1 
4 
7 
1 
10 
3 6 
? 
9 
2 
1 
1 
1 1 3 7 
8 7 2 
2 6 4 
1 7 / 
8 1 
8 6 
11 
1 
1 8 3 9 
4 4 1 7 
2 1 9 3 
5 5 5 
6 4 8 
6 
3 0 
3 8 8 
161 
6(1 
1 9 8 
9 6 0 
16 
1 4 4 9 
1 
3 
1 
4 
16 
3 2 
10 
4 6 
6 0 
34 
2 3 
5 3 
2 2 8 
6 
II 
6 4 9 
2 
2 
8 6 
4 6 8 
8 4 6 
3 2 2 
14 
1 8 0 
166 
3 1 2 
1 0 0 
2 7 
1 19 
4 2 
8 
9 0 
161) 
2 0 4 
1 2 7 
8 1 4 
121 
611 
2 / 8 
8 7 
1 .'III 
2 2 0 
6611 
1.3 5 
I H B 
2 
H i l l 
1 13 
8 2 2 
1 0 6 
1 4 6 
6 8 4 
3 1 5 
1 9 9 1 1 
6 2 6 2 
1 4 6 4 8 
5 9 9 1 
2 0 B 5 
7 6 7 4 
1 5 5 9 
9 B 3 
7 7 4 1 
1 1 0 0 
2 8 7 8 
5 1 6 1 
1 6 5 9 
1 0 5 5 
1 ? 1 3 
4 7 
1 6 0 1 
4 1 5 7 
7 3 7 
6 3 6 
34 1 
4 6 0 
8 0 8 
K i l l 
3 1 4 
3 8 8 
1 II 
611 
31 / 
7 7 9 
7 4 1 ! 
4 0 
7 / 6 
1 
1 1 / 
2 3 
2 3 
1 1 6 4 
2 4 4 
9 2 1 
8 8 7 
6 5 4 
3 3 
3 
6 0 
77 
7 6 
5 3 
18 
74 
3 3 B B 
9 9 5 
6 1 
2 6 2 7 
2 3 7 7 
3 6 0 0 
3 6 
10 
4 2 9 
? 1 3 / 
111 
9 6 
7 6 
1667 
9 3 
249 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
250 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ M A U R I T A N I E 
2 4 B SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIHE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 Θ C U B A 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 6 ANT ILLES N E E R 1 A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
9 5 0 A V I T A I U E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
138 
108 
3 3 5 
77 
3 1 8 
1 6 2 
2 6 5 
9 3 
69 
53 
193 
3 7 
745 
6 8 
137 
24 
6 4 
22 
27 
4 0 
23 
26 
3 0 
7 3 5 
5 1 5 5 
4 9 3 
4 2 
7 4 0 
4 8 
8 
23 
43 
4 2 9 
43 
6 5 
6 1 7 
2 6 
166 
1 8 0 
184 
8 5 2 
2 8 2 
3 1 
13.1 
94 
57 
6 8 
9 5 
75 
44 
3 1 2 
3 2 
2 6 3 
3 8 
1 7 0 
2 6 
6 2 
1 0 2 
3 3 8 
186 
32 
5 8 
166 
4 1 
4 1 
4 3 
1 0 5 2 6 1 
6 0 1 4 0 
4 5 1 2 0 
3 2 7 5 6 
2 1 8 6 7 
8 6 4 1 
706 .1 
3 6 8 1 
D e u t s c h l a n d 
7 3 
12 
21 
7 
9 
74 
2 
3 
4 
13 
84 
5 
1 
3 
13 
1 
2 
10 
13 
' 4 8 2 
1 7 3 0 
2 7 4 
2 0 9 
1 
8 
1 6 1 
3 7 
2 8 4 
■: 
5 8 
14 
8 0 
2 4 2 
1 2 9 
8 
9 2 
6 
9 
! 6 
2 
2 
1 3 4 
15 
141 
19 
3 8 
7 
3 2 
9 
2 5 
3 
2 1 
2 3 
4 
5 4 5 6 7 
3 1 0 8 3 
2 3 4 8 4 
1 8 6 6 8 
1 3 6 6 6 
2 0 7 5 
1 6 3 
2 7 4 1 
7 2 2 M A C H . E L E C T . E T A P P . P . C O U P U R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 H F D 'A I I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 HES FEHOE 
4 5 6 6 ? 
3 6 4 2 0 
4 5 9 , 3 8 
5 2 3 0 2 
2 6 8 3 6 
1 9 8 1 9 
6 4 5 8 
181 71 
5 1 1 
1 18 
1 8 8 4 5 
1 7 7 9 6 
7 8 4 1 6 
1 4 9 2 4 
7 2 6 1 
1 1 8 9 
0 3 4 9 
2 6 4 
6 
F rance 
5 
6 7 
1 2 9 
16 
2 9 
1 
8 7 
5 0 
1 5 7 
1 
3 0 
2 5 
1 0 5 
3 
1 
21 
5 4 1 
2 0 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
1 5 6 
1 
5 
17 
1 5 1 
4 7 
3 
1 
2 
1 4 
1 
10 
3 
2 0 
I 
■1 
1 
4 1 
1 8 6 5 2 
1 3 6 3 9 
5 0 1 3 
3 6 2 5 
7 6 5 6 
1 2 8 0 
5 5 8 
loa 
9 6 6 3 
5 7 6 1 
7 0 1 9 5 
7 9 0 1 
6 8 3 0 
8 0 7 
9 0 4 
6 1 
I ta l ia 
4 2 
2 7 
1 5 0 
4 3 
2 6 5 
7 6 
1 4 0 
6 
3 
2 0 
2 8 
7 
4 6 7 
2 3 
15 
18 
17 
2 0 
18 
27 
10 
13 
9 
9 2 
1 71 
3 7 
14 
2 9 
1 
2 9 
2 5 8 
3 9 
18 
9 9 
7 
3 4 
14Θ 
BB 
1 6 0 
3 6 
18 
1 6 3 
6 7 
3 0 
1 
12 
13 
14 
14 
16 
4 
9 
8 
5 
9 
A 
13 
2 
5 
3 4 
2 
A3 
8 9 5 3 
3 3 0 4 
5 6 4 8 
2 3 6 1 
1 3 9 5 
2 8 3 2 
9 0 0 
4 1 2 
Θ 4 9 1 
' BO 7 
1 4 7 5 
9 5 1 2 
1 1 9 5 
7 9 
3 4 7 
' 0 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
: 14 
4 
2 
1 0 8 
27 
2 
1 
2 0 
1 
16 
5 
9 
3 0 
1 8 1 4 
4 
1 7 
7 
14 
1 
2 
34 
1 
• 1 
1 
2 
l 
9 7 
5 
l 
5 
3 1 
1 0 4 
5 
5 9 
4 
1 
1 0 2 
2 4 5 
5 0 
3 
18 
2 
■1 
9 5 9 4 
5 2 3 1 
4 3 6 4 
3 3 2 1 
1 1 9 2 
8 8 4 
1 9 0 
1 5 9 
3 0 1 8 
5 6 5 4 
1 2 1 1 1 
1 2 0 0 
2 2 5 5 
2 1 2 
8 9 2 
10 
Be lg . -Lux , 
2 
18 
16 
2 
1 
2 5 
5 
3 4 5 
2 5 
4 
8 
1 
3 
3 2 
2 
1 
2 
β 
6 
4 1 9 8 
2 9 3 2 
1 2 6 6 
1 1 3 9 
5 7 3 
1 18 
4 5 
10 
8 ,356 
5 6 4 5 
5 5 9 6 
5 5 4 
1 0 7 2 
2 8 4 
6 6 4 
6 8 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 15 
1 
3 
6 1 
15 
8 t 
15 
1 
2 
15 
72 1 
14 
3 
1 
1 1 
3 
20 
9 1 14 
5 5 0 1 3 
1 3 1 2 
1 4 I 
3 
2 
2 
7 
3 
7 
4 
8 
44 
13 
6 5 
1 
9 
7 6 0 5 
12 5 5 
5 
6 4 14 
18 
13 
5 5 
6 7 
41 
2 / 
1 2 3 
1 
I 1 
5 
6 5 
10 
7 9 
94 
7 4 
14 
1 0 0 
2 2 2 
7 3 4 8 6 1 1 8 8 6 
2 7 4 2 5 3 1 1 5 6 
4 6 0 6 7 7 3 2 
3 1 6 4 6 4 7 ? 
1 7 2 9 5 3 5 2 
1.320 1 1 3 1 
193 1 14 
1 2 2 1 2 9 
6 8 0 / 3 3 1 1 2 
1 7 5 8 1 2 0 2 3 2 
3 3 / 6 1 2 4 5 4 1 
8 3 7 3 5 9 7 9 1 8 
7 0 7 6 34 1 9 7 
8 7 1 9 3 5 
3 B 0 2 8 5 
/ 0 0 6 9 
4 7 5 1 
3 2 7 8 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 6 8 B U L G A R I E N 
7 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H B A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A H A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 B PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
72Θ SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A I 1 E N 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 91 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
9 0 5 
5 9 2 
18 94 
9 7 7 
1 8 4 2 
9 5 1 
2 / 0 4 
2 4 9 
2 5 9 
10.3 
6.19 
2 9 5 
3 2 5 8 
2 7 1 
5 1 3 
2 1 5 
3 6 3 
1 1? 
18.3 
2 2 9 
2 6 6 
168 
7 64 
3 7 9 7 
1 2 5 2 7 
2 0 0 7 
1 2 7 
7 3 8 
■15 3 
1.35 
124 
3 0 1 
1 7 6 9 
2 1 5 
5 1 6 
3 7 0 2 
2 5 3 
9 2 2 
6 8 3 
1 6 7 1 
■10 8 4 
I 3 0 6 
3 2 0 
3 1 0 7 
4 6 7 
7 4 9 
24 1 
B 2 4 
5 2 3 
2 5 1 
2 4 3 6 
1 6 0 
1 0 4 3 
3 2 6 
3 7 5 
1 4 7 
74 0 
2 9 8 
13 54 
1 7 1 8 
2 1 3 
4 2 5 
1 4 9 6 
4 1 2 
1 0 9 
U l i 
3 5 8 3 1 1 
1 8 2 3 3 6 
1 7 5 9 7 3 
1 0 8 7 9 6 
6 4 5 0 1 
4 9 6 6 6 
1 0 9 6 2 
1 7 3 7 9 
D e u l s c h l a n d 
4 5 1 
8 2 
195 
3 3 
5 3 
1 7 6 
9 
1 
2 
12 
4 7 
4 9 
2 7 3 
2 9 
10 
5 
6,1 
4 
4 
3 7 
9 7 
21 
10 
1 5 7 7 
5 4 2 1 
5 6 9 
4 7 9 
8 
13 
6 7 
5 2 0 
3 
2 7 4 
1.174 
7 2 
38,3 
5 0 
5 4 8 
1 0 5 3 
7 3 2 
2 4 
3 6 2 
4 5 
16 
6 
4 3 
S 
7 6 
6 4 7 
5 1 
3 5 7 
148 
2 7 0 
4.3 
1 4 8 
167 
' ΙΟ Ι 
6 3 
1 4 0 
3 ? I 
4 6 
3 
1 5 2 8 6 7 
7 9 0 9 7 
7 3 7 6 9 
5 6 4 6 7 
3 8 5 6 9 
9 5 2 0 
7 5 3 
7 7 8 2 
F rance 
6 2 
3 1 4 
7 0 9 
1 8 2 
3 4 2 
2 8 
2 3 0 
1 2 2 
3 1 8 
15 
203 
7 3 
2 1 4 
3 1 
2 0 
1 
2 
2 
1 5 0 
Ι'. 'Ό 
7 5 
2 8 
•16 
121 
2 6 
5 8 
7 1 
9 5 1 
β 
313 
8 8 
3 
5 8 0 
2 9 2 
3 9 
10 
5 
10 
19 
4 
1 3 1 
1 
2 6 
1 
1 
2 8 
1 
1 2 3 
2 
! 6 
1 
101 
3 1 4 5 6 
1 9 2 5 7 
1 2 1 9 9 
5 8 6 3 
4 0 7 1 
5 7 4 0 
I 41! 1 
5 9 7 
7 2 2 E L E K T R M A S C H . U . S C H A L T G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 ? BELGIEN 1 U X E M B U R G 
00.9 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H l A N D 
0 0 5 I T A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 0 D A E N E M A R K 
0 7 4 I S I A N D 
0 7 5 FAEROER 
3 1 5 4 6 1 
2 7 0 2 2 4 
3 3 9 5 1 3 
3 4 4 8 2 1 
2 5 3 0 2 2 
1 8 1 7 1 9 
3 2 2 1 7 
9 0 0 5 9 
3 3 7 3 
6 9 6 
1 6 9 7 3 9 
1 3 0 4 0 5 
7 0 1 1 9 4 
1 5 3 7 9 4 
8 1 1 3 1 
B 7 6 5 
6 4 7 0 1 
2 1 3 8 
5 3 
5 4 6 2 6 
3 5 0 7 1 
1 1 9 9 9 7 
6 3 6 5 8 
4 6 6 1 7 
3 8 7 8 
4 9 9 4 
3 1 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Ital ia 
71 1 
1 7 9 
7 7 2 
72.3 
1 2 9 8 
6 3 5 
8 3 4 
18 
2 8 
5 5 
2 2 2 
9 8 
1 9 2 3 
6 1 
4 ? 
1 7 6 
9 9 
9 7 
149 
1 0 0 
1 1 2 
1 2 4 
9 6 
8 i 3 
1 5 5 5 
31 1 
1 5 9 
7 6 3 
4 
22 
1 7 0 
1 0 5 6 
1 7 5 
! 64 
3 4 4 
7 3 
1 6 1 
5 8 0 
3 6 4 
1 144 
4 6 0 
7 5 6 
7 5 5 
2 5 7 
1 2 7 
15 
105 
4 6 
1 7 ? 
3 9 0 
9 4 
6 3 
9 9 
1 7 9 
4 8 
5 3 
6 
1 5 ? 
2 3 2 
7 4 
71 
3 3 3 
1 16 
3 
183 
5 2 9 8 6 
1 6 1 4 9 
3 4 8 3 6 
1 2 9 7 3 
4 7 0 0 
1 7 4 4 5 
4 4 6 1 
4 2 3 6 
3 7 8 4 4 
8 6 7 ? 
8 5 0 0 
4 4 9 3 6 
8 9 5 8 
4 7 1 
7 7 3 5 
9 6 
N e d e r l a n d 
3 
5 
1 12 
13 
6 
1 4 
1 7 8 3 
1 
6 0 
3 6 
3 
2 6 1 
6 
2 5 1 
4 9 
2 5 
3 
2 
! 14 
1 8 5 3 
44 
3 7 
61 
4 7 
fi 
5 0 
2 
167 
9 
5 3 
2 8 
5 8 
12 
I 4 6 5 
2 
6 
4 
3 
8 3 
1 
14 7 
5 6 0 
2 6 
7 6 ? 
5 
9 
7 3 ? 
7 6? 
5 4 0 
12 
1 0 5 
17 
19 
1 
4 4 9 9 4 
2 7 2 0 2 
1 7 7 9 2 
1 0 2 6 5 
6 1 1 9 
6 6 2 7 
7 5 0 4 
8 9 9 
2 8 0 2 0 
6 1 4 4 5 
9 1 4 9 6 
1 2 7 4 9 
7 1 6 1 2 
1 7 9 3 
5 8 1 0 
9 7 
B e l g - L u x . 
1 1 
4 
71 
1 0 6 
15 
7 
3 
8 8 
4 3 
3 3 6 
1 4 0 
3 7 
3 7 
5 
8 
1? 
I 
5 5 
8 4 
4 
3 0 
16 
1 7 4 
3 
12 
1 
6 
3 8 
1 3 6 4 8 
9 6 8 9 
3 9 5 9 
3 2 0 2 
1 1 2 1 
6 8 8 
2 2 4 
6 9 
4 6 8 9 2 
6 3 5 4 5 
4 7 9 5 1 
5 9 5 2 
B 2 5 3 
8 7 7 
1 7 2 6 
1 3 8 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 1 1 5 7 
8 
3 5 
18 θ 
143 
9 5 3 
8 8 
21 
2 6 
1 3 0 
5 1 3 6 7 
Β 9 4 
2 
19 
1 1 
5 
aa 
5 5 
6 
1 5 6 
1 0 2 3 72 
2 5 8 4 4 ? 3 6 
8 6 4 4 
10 1 1 7 
6 8 
3 2 
10 
4 2 
3 2 
8 0 
3 7 
4 7 
3 0 4 
9 0 
2 8 5 
5 
1 8 0 2 
1 8 7 6 3 3 
1 3 7 1 6 9 
4 0 
4 2 2 3 4 
1 3 7 
1 0 0 
21 1 
5 3 7 2 
3 6 4 
9 8 
1 1 2 6 
14 
2 9 
5 6 
2 5 6 1 
5 1 
2 
2 7 7 
5 1 6 6 
1 0 9 3 
9 8 2 
7 6 9 6 
2 2 0 1 1 
1 
4 2 4 1 5 2 6 4 1 9 6 9 1 
1 6 7 9 9 1 6 9 1 2 9 7 4 
2 6 6 1 6 8 6 6 7 1 7 
1 5 6 8 3 79 4 2 6 4 
7 1 3 2 3 7 2 7 6 2 
9 1 6 2 6 4 7 8 
1 4 3 2 6 1 0 1 
1 7 7 1 1 9 7 5 
3 0 5 4 9 1 3 3 4 1 0 8 3 
1 0 1 9 2 1 3 9 6 3 5 3 8 
2 5 4 0 7 1 9 4 9 3 8 4 7 
2 6 0 1 6 6 9 3 4 7 4 9 1 
1 4 5 4 8 6 8 8 1 6 3 3 
7 6 7 9 7 4 6 9 
1 6 3 0 9 6 2 4 
1 1 3 0 5 8 8 
2 2 4 3 6 3 
1 4 5 4 9 8 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg ¡Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg -Lux 
0 2 8 
0 3 0 
07)7 
0 3 « 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 « 
0 6 8 
(160 
0 6 ? 
0 6 4 
on« 
0 6 0 
7 0 1 
7 0 2 
7 0 4 
7 0 H 
7 1 2 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 0 
7 17 
7 3 6 
'7 411 
7 4 4 
7 4 6 
7 5 7 
7 6 0 
7 6 4 
7 « B 
7 7 2 
7 7 « 
7 H 0 
7H4 
7 H H 
3 0 7 
3 0 6 
114 
3 1 B 
3 7 2 
174 
3 7 8 
I 10 
! 14 
Ί 3 Η 
8 4 ? 
'146 
3 6 0 
18? 
3 6 6 
8 6 6 
3 / 0 
3 / 7 
3 / 3 
3 / 6 
3 70 
3 H 6 
391) 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 19 
4 16 
4 7 1 
4 7 4 
4 711 
4 17 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 6 ? 
4 6 1 
4 6 6 
4 611 
4 6 ? 
4 6 4 
4 8 3 
4 / 1 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N O E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G IBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
C O T E O I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E H O U N 
R E P C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
T F R A F A R S ISSAS 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES ET DEP 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
C O M O R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A I A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
I A B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L S 
9 9 4 9 
2 9 0 2 3 
4 8 3 9 
1 8 1 7 0 
1 5 9 5 4 
4 8 5 2 
1 1 2 4 8 
6 2 
4 2 
4 0 8 
5 8 7 4 
5 5 0 8 
7 9 6 9 
3 8 8 5 
8 9 6 
7 0 5 0 
1 7 2 9 
1 4 1 5 
2 2 4 0 
8 1 2 
1 « 
3 1 2 
4 9 3 8 
1 3 4 4 0 
3 3 4 6 
1 4 2 8 1 
7 8 1 7 
' 7 1 4 
4 0 4 
2 7 4 
2 1 3 
3 4 0 
7 8 
6 4 6 
6 3 
1 18 
1 9 5 
1 0 6 9 
2 3 9 1 
7 7 9 
4 2 7 
3 5 6 
1 9 3 0 5 
1 3 0 4 
71 
2 1 3 9 
6 3 0 
2 0 1 2 
1 6 0 
72 
1 6 4 
1 6 1 
1 1 4 
3 9 / 
9 3 0 
1 3 0 
1 4 3 0 
7 9 
9 0 9 
2 6 8 
4 8 1 
6 3 7 
3 5 
2 7 2 4 
2 3 6 
1 B 0 7 7 
1 9 5 4 7 
1 0 4 3 1 
2 2 6 
8 9 2 4 
6 3 
3 7 3 
1 3 0 
6 2 
2 5 2 
8 0 0 
188 
5 4 5 
2 3 
1 2 8 8 
5 7 
109 
77 
3 8 5 
4 7 5 
1 1 6 8 
1 0 7 
3 5 6 
4 9 3 8 
1 3 6 3 7 
2 9 7 3 
1 1 7 7 3 
1 3 5 4 8 
1 6 5 0 
4 4 0 1 
1 2 0 
2 8 3 3 
2 6 8 4 
3 6 9 2 
2 0 4 2 
1 6 8 5 
6 34 
8 1 1 
7 4 8 
2 5 6 
2 9 
2 8 6 
3 7 3 3 
1 4 8 
2 6 0 9 
3 0 9 5 
1 5 4 
7 
6 
ι 
4 7 
1 
2 4 
2 
4 
4 / 4 
19 
8 5 
2 0 
4 
2 0 3 6 
2 0 
1 0 
2 5 
3 2 
7 3 
7 7 
1 1 
3 2 
5 3 
6 
2 0 9 
7 
3 9 
3 3 
1 1 
6 
11 
8 2 
11 
4 7 4 3 
4 9 5 9 
2 2 7 4 
1 3 4 1 
2 
74 
8 
8 9 
5 1 
1 0 0 
8 
9 
2 1 5 
3 
6 
1 
1 
1 
18 
1 1 8 « 
7 3 0 9 
2 9 3 
2 2 5 8 
5 1 9 
I 1 3 3 
3 6 9 5 
4 6 
1 7 
7 8 6 
8 5 4 
1 1 3 5 
8 7 2 
1 4 1 
4 0 6 7 
4 0 6 
149 
3 1 « 
2 7 8 
3 
17 
3 1 9 8 
5 4 4 0 
2 3 3 0 
2 6 9 4 
2 9 5 
1 5 2 
1 7 0 
2 1 4 
1 8 0 
2 8 5 
7 5 
7 4 0 
8 7 
1 1 
5 
2 0 3 9 
4 « 
2 1 0 
2 2 9 
6 3 0 
1 1 2 6 
5 9 
2 0 1 3 
5 5 6 
5 7 8 
15 
8 
8 1 
1 0 
1 1 3 
1 1 
4 / 
1 « 
β 
6 4 8 
2 3 0 
4 6 7 
3 5 
3 5 
3 1 1 
1 
1 7 5 4 
7 1 8 8 
1 4 4 2 
1 5 4 9 
2 
7 
14 
2 1 
■1 
10 
' 6 1 
5 
β 
3 6 4 
4 5 1 
2 
2 1 4 
6 7 8 
1 9 1 
1 5 5 1 
4 8 1 
7 1 6 
1 6 9 0 
1 6 
4 7 
1 9 3 8 
: 3 4 4 
1 5 0 2 
4 6 1 
4 4 4 
7 / 4 
β « 
2 2 6 
1 7 5 
2 2 8 
9 
1 4 7 
1 0 7 2 
1 5 2 7 
7 2 4 
4 8 2 9 
2 6 0 5 
1 0 8 
1 9 2 
β 
10 
2 
3 9 
2 2 
7 
■ί 
2 2 8 
2 1 4 
6 5 
5 
5 
8 6 9 
7 
2 
3 2 
7 
5 6 9 
3 
12 
3 
5 1 
3 2 1 
2 2 
2 
2 8 
2 
2 
17 
1 5 
3 
3 6 4 
1 2 7 6 
1 5 0 2 
1 3 0 
2 9 9 9 
1 6 2 
β 
8 0 
15 
3 3 
4 2 6 
1 2 8 
2 
1 ι 
:ο 
1 
Ι 
2 
3"8 1569 159 601 691 489 298 
6 3 
7 
123 
53 
29 
23 
23 
8 
23 
1574 
2 
9 
2 
269 
4Θ0 
2 
2 
2 
232 
402 
1415 
'00 
1033 
200 
97 
202 
122 
276 
13 
241 
5 1 1 
20 
2 4 
30 
921 
76 
303 
110 
374 
1637 
2655 
585 
755 
286 
709 
900 
42 
212 
123 
321 
1353 
476 
214 
140 
56 
179 
973 
32 
308 
786 
44 
3690 
1530 
86Θ 
16 
13 
9 
2 1 4 
1 6 
2 
ι 
9 9 0 
15 
4 
7 1 9 
5 3 
3 9 
17 
1 
ΙΑ 
3 6 
15 
1 
4 
2 4 3 
1 5 4 
14 
Ι8Θ 
ι 
23 
39 
2 
162 
1 2 4 
9 7 
5 7 4 
1 8 ? 
1 1 7 
1 2 9 7 3 
1 3 1 
3 1 
9 
6 3 
6 
1 1 
2 0 
34 
5 8 
5 4 9 
105 
1 2 0 1 
76 
211 
θ 
3 
5Β7 
Ι35Θ 
221 
9 7 1 5 
5 1 0 9 
6 4 3 1 
2 6 
2 8 3 3 
6 1 
1 3 2 
1 3 0 
616 
22 
1 162 
103 
333 
Destination 
Bestimmung 
1 2 6 0 
6 2 2 3 
5 3 7 
1 6 3 
7 1 8 
5 7 
5 8 
17 
?·1 
4 ? 
7 7 
6 9 
3 1 2 
3 
1 8 
14 
4 
16 
1 1 
1 
1 0 9 
1 5 9 
4 7 
19 
1 
1 
5 
1 6 3 
19 
2 2 
2 0 
1 
3 
5 
1 12 
2 
2 
1 
1 8 
8 7 
3 3 
2 0 0 
1 
Ι 
16 
3 7 
0 2 Β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 Β 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
G I B R A L T A R 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
S P A N S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
FR A F A R U ISSAGEB 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
SEYCHELLEN U GEB 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
K O M O R E N 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
P A N A M A K A N A L - Z O N E 
K U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg-Lux 
7 7 2 3 3 
2 0 6 1 4 5 
6 2 3 4 0 
1 6 2 Θ 7 Β 
1 3 7 7 9 1 
3 5 9 9 2 
1 0 5 8 9 9 
3 5 7 
1 8 7 
2 1 3 3 
4 9 8 4 7 
3 6 3 0 5 
6 6 3 8 7 
3 5 6 5 0 
4 7 7 6 
7 7 4 4 3 
1 5 7 6 8 
2 1 3 7 0 
2 1 6 2 3 
8 6 9 9 
1 7 3 
1 7 3 4 
3 1 7 3 0 
9 5 7 8 1 
2 2 4 4 3 
9 1 9 7 1 
3 9 6 0 2 
1 1 7 6 7 
2 0 5 0 
1 8 7 3 
1 6 3 0 
7 1 4 5 
4 6 3 
4 9 5 ? 
2 3 6 
1 1 0 7 
1 3 7 7 
5 6 5 0 
1 2 6 3 2 
4 2 4 1 
2 2 4 0 
2 3 2 1 
9 9 6 7 4 
9 3 3 9 
3 6 3 
1 5 2 3 2 
4 9 6 2 
1 8 3 6 5 
1 2 2 3 
6 9 6 
1 2 4 2 
8 7 9 
8 3 5 
3 4 4 0 
5 2 0 6 
5 4 1 
6 3 4 9 
3 5 8 
•1662 
1 8 6 9 
3 0 8 9 
2 8 4 9 
2 5 0 
1 1 7 5 B 
9 7 5 
1 2 5 2 3 3 
1 4 9 6 5 2 
6 4 7 5 5 
1 7 7 5 
5 9 5 0 4 
4 1 4 
2 4 3 5 
9 5 8 
2 7 8 
1 6 4 6 
1 0 0 0 
1 1 3 4 
7 7(11 
1 9 3 
8 1 0 B 
7 / 1 
4 1 4 
4 4 ? 
7 5 8 3 
2 9 2 9 
71136 
4 4 4 
3 4 / 8 
4 5 0 9 7 
1 1 1 9 1 3 
3 6 7 2 6 
1 0 9 8 5 3 
1 1 7 5 1 9 
1 6 1 8 7 
5 3 3 9 3 
15 
7 
8 6 0 
3 0 2 0 3 
2 1 0 7 5 
3 6 6 3 8 
9 0 9 7 
1 8 9 4 9 
7 3 7 2 
1 4 5 5 1 
1 0 3 1 2 
2 9 3 4 
6 1 2 
2 3 3 0 
2 2 6 6 8 
1 3 2 5 
2 1 3 5 8 
1 7 6 0 3 
1 4 3 8 
6 3 
5 7 
12 
2 5 8 
12 
1 5 3 
6 
1 7 
1 1 
3 1 6 9 
2 / 0 
4 5 5 
2 8 0 
44 
1 6 3 1 3 
1 8 7 
5 0 
2 1 9 
2 3 9 
Β 6 Β 
5 4 6 
6 7 
5 4 4 
3 4 1 
3 
75 
1 4 7 6 
79 
3 6 8 
1 
7 3 7 
1 15 
77 
9 5 
7 8 5 
9 2 
4 0 4 0 3 
5 5 2 0 4 
1 4 7 3 5 
2 
1 5 5 1 7 
1 9 2 
4 73 
7 9 
111 
64 8 
l i l 
I 12 
7 2 
1 4 3 5 
2 1 
/ I 
16 
9 
3 7 
8 
18 1 
8 5 3 4 
2 0 1 5 2 
3 1 2 3 
2 0 4 8 5 
3 6 8 6 
1 0 0 2 5 
3 0 5 0 3 
3 1 0 
I 
1 18 
8 7 8 7 
6 4 6 8 
1 2 0 9 6 
1 5 2 6 3 
1 1 4 8 
4 4 2 1 6 
4 4 5 6 
2 9 7 8 
4 4 1 7 
2 9 6 9 
1 1 3 
1 2 6 
2 4 1 9 7 
5 4 2 2 3 
1 5 7 7 4 
2 9 2 0 7 
2 1 1 5 
2 5 3 7 
1 4 1 9 
1 6 0 7 
1 4 3 9 
1 B 3 I 
4 3 5 
4 4 3 5 
6 
8 2 9 
1H9 
2 1 
1 0 3 9 5 
8 3 6 
1 3 8 8 
2 0 0 3 
Θ 2 3 4 
B 3 2 0 
2 9 9 
1 4 2 6 4 
4 4 3 B 
6 6 1 4 
1 0 0 
4B 
5 0 2 
6 1 
8 1 6 
6 3 
2 1 3 
3 1 6 
5 9 
1 
3 5 1 0 
1 6 7 6 
2 9 4 5 
2 7 5 
2 5 0 
3 3 9 2 
2 6 
1 4 5 0 0 
3 6 8 2 2 
1 2 9 6 6 
3 
1 8 7 0 0 
1 
7 6 
19 
7 4 / 
105 
4 9 
1 6 1 
7 
1 6 9 6 
- 3 8 
II 
2 
7 4 8 1 
2 Θ 1 6 
1 
II] 
I no 
6 9 3 4 
13114 
8 5 5 5 
21 17 
? 0 ? 1 
9 5 1 6 
2 9 
2 
1 0 3 
7 9 5 8 
5 2 0 9 
1 0 1 6 1 
6 7 3 8 
1 9 8 0 
3 0 7 3 
6 2 4 
1 8 5 6 
1 6 0 5 
1 9 1 3 
4 6 
5 3 7 
3 8 0 3 
7 0 9 3 
4 5 3 3 
2 4 4 4 5 
1 1 5 1 2 
1 1 9 6 
3 2 3 
2 9 
5 0 
5 
2 
2 0 1 
5 8 
4 0 
2 0 
1 7 4 9 
1 3 7 ? 
4 0 1 
14 
? 5 
/111 9 
5 2 
6 
7 3 4 
5 7 
3 2 6 5 
2 3 
11 
4 5 
2 5 8 
1 
2 0 1 6 
1 5 7 
16 
1 6 6 
12 
11 
3 9 
5 5 
17 
7 5 1 
7 3 
5 0 6 1 
/ 3 / 4 
1 3 8 ? 
1 4 7 8 6 
2 
1 4 6 6 
5 2 
3611 
5 0 
1 14 
16111 
5 
5 6 6 
3 0 
36 
1 3 / 
6 
3 
H I 
H 
6 
2 5 1 8 
1 4 1 0 4 
2 3 3 6 
8 2 1 8 
6 8 2 1 
2 3 6 7 
2 7 4 0 
1 6 3 
6 1 3 
3 9 5 
1 0 6 6 
1 7 9 
? 6 5 
1 2 0 7 
9 6 6 
1 3 9 
2 3 
1 9 7 
4 4 
1 0 0 
2 7 3 
94 
3 3 2 
3 9 4 
6 9 
2 0 5 
9 
1? 
5 
3 9 
143 
7 6 
163 
4 0 
3 2 9 7 
2 9 
1 I B 
17 
9 0 
31 
2 
13 
6 9 
1 1 
5 
2 3 7 
1 
5 7 
1 
3 
? 
1 
6 3 
16 
2 6 1 3 
7 1 5 8 
1 1 4 5 
10.3 
4 
4 
? 
6 
10 
11) 
1 8 0 1 
5 
3 1 
3(1 
4 
2 
2 4 1 9 
6 4 2 8 
1 1 5 0 
6 0 8 5 
1 9 7 3 
7 9 4 
1 9 4 6 
5 
10 
1 0 1 0 
1 0 4 2 
6 6 1 
2 9 
5 4 
2 9 5 8 
1 9 6 7 
4 2 4 
3 9 1 
1 2 7 
9 
7 2 
2 0 8 
6 0 5 2 
4 9 2 
1 4 4 0 
5.3 7 
2 9 8 2 
2 
3 
6 
4 
4 7 
2011 
1 6 3 
3 / 6 
6 4 
13 
3 
3 9 0 2 
7 
1 1 1 
3 6 
7 3 0 0 
4 9 ? 
3 4 8 
8 7 
2 
9 
2 9 7 
1 0 7 
7 9 
1 
4 
6 9 
18 74 
1 9 1 1 
6 7 9 
1 0 3 0 
3 
4 
4 
7 
14 
1 
3 
6 7 
1 
1 
19 
1 
6 
? 
8 8 0 0 
1 4 6 0 6 
3 7 2 3 
7 5 0 5 
2 1 0 4 
4 0 0 6 
6 6 3 9 
3 
1 12 
Z 9 6 
9 4 3 
1 5 0 2 
5 3 8 0 
4 4 4 3 
1 1 0 2 
3 1 2 8 
34 1 
1 2 7 9 
4 7 0 1 
5 3 1 
6 
3 3 6 
1 0 0 3 
5 3 9 Θ 
2 1 7 
1 4 6 5 5 
6 5 7 6 
3 1 9 9 
3 8 
1 77 
4 
4 / 
5 
1 0 3 
1 6 6 
Β 
9 0 3 
6 / 9 
4 3 4 
7 7111 
5 1 8 
2 4 6 
5 8 4 2 3 
6 6 4 
8 
1 4 4 
4 1 
2 2 3 
3 1 
5 1 
5 0 
1 4 2 
4 
2 7 2 
2 7 8 5 
5 2 6 
4 5 0 5 
3 4 3 
8 1 2 
3 0 
10 
2 4 5 / 
6 6 8 1 
7 9 9 
5 9 5 1 0 
3 0 8 8 3 
3 3 4 6 4 
3 4 
9 3 3 6 
7 19 
4 6 / 
9 6 8 
1 2 0 
3 0 8 
111 
7 0 4 
5 9 5 
1 0 9 
2 0 7 3 
1 16 
7 9 9 
1 9 9 
6 3 
1 0 1 
2 7 3 5 
4 18 
77(11 
1 4 3 
1 1 6 2 
1 1 1 
6 1 5 
2 5 9 
8 
3 0 0 
2 
16 
14 
16 
2 
5 
7 9 3 2 
3 1 8 5 6 
3 7 8 7 
1 5 6 ? 
3 3 1 2 
5 8 4 
B 6 3 
1 
3 1 7 
6 0 0 
4 0 5 
9 5 1 
2 2 7 
3 9 1 2 
4 2 
1 4 3 
1 5 B 
2B 
5 
8 9 
74 
8 
6 3 4 
8 6 5 
34 1 
1098 
110 
142 
134 
2 
9 3 1 
7 3 8 0 
1 5 9 
2 
34 1 
2 9 2 0 
2 7 6 
17 3 6 
3 0 
17 
163 
374 
251 
Export 
252 
Janvier ~ Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Besti 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
688 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
803 
804 
B09 
815 
817 
872 
950 
958 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
Timung 
CST 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CH'LI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
IIBAN 
SYRIE 
HAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAH 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
VIETNAM DU NORD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.NGUINEE 
NAURU 
NOUVELLE­ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
FIDJI 
TONGA 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
402 
390 
2603 
7625 
1 150 
7 8­1 
70 
1115 
2700 
7545 
1178 
1000 
87 
253 
3606 
519 
4 8 6 
7 7 1 2 
9590 
35202 
3217 
2658 
27448 
9648 
7505 
2906 
13282 
3868 
734 
766 
134 
2830 
■1101 
291 
357 
165 
7961 
32 
94 4 7 
3647 
316 
6147 
4389 
11 
3995 
104 
4998 
2094 
2266 
4928 
94 6 1 
80 
35 
3627 
397 
83 
4B 
3 5 3 
101 
5 
752493 
251601 
500692 
1/7746 
78453 
789581 
44966 
73461 
Deutschland 
3 
26 
620 
3319 
9 
76 
100 
307 
2450 
236 
1.15 
25 
58 
1 143 
50 
357 
180 8 
3073 
14214 
1450 
614 
9379 
3293 
151 
232 
1427 
667 
262 
7 
77 
34 1 
1202 
47 
30 
57 
663 
3258 
388 
3 
1616 
685 
1 1 
132 
38 
1578 
1 14? 
1119 
■1 II .1 
707B 
4 
237 
1 
1 
2 
252971 
96281 
156690 
7 7906 
45009 
7 2213 
3572 
6571 
France 
1 
4 
1 132 
1080 
4 
1 
70 
1 18 
63 
3160 
232 
19 
6 
71 
1 10 
16 
32 
3204 
2976 
4366 
210 
191 
1373 
2734 
77 
181 
747 
•13 
9 
27 
1780 
1099 
2 
191 
617 
26 
3248 
1 19 
1800 
2592 
1820 
39 
2029 
373 
106 
1 1 1 
385 
117 
364 
194 
151213 
51351 
99863 
26148 
8066 
65439 
10703 
8775 
Italia 
7 
29 
508 
1209 
2 
24 
67 
1 900 
10/1 
50 
71 
46 
49 
1735 
14 
108 
7Θ4 
4 4 7 
■1308 
3 36 
391 
4200 
191 
51 
84 
620 
51 
85 
4 
509 
149 
47 ■ 
β 
6 
64 4 
106 
54 
179 
60S 
1269 
1 
40 
58 
12 
1.14 
353 
229 
3 
I 
101 
4 
79366 
22905 
56461 
13683 
3499 
39397 
3244 
3277 
722.10 GENERATRICES. M O T E U R S . T R A N S F O R M A T E U R S ETC. 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
H F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
34200 
23190 
30578 
38809 
16658 
13172 
3878 
16708 
344 
77 
6360 
19689 
31 13 
13908 
9225 
3528 
12653 
1 1533 
10549 
9199 
4251 
599 
6333 
153 
8 
3028 
8179 
1908 
9044 
7759 
1023 
5857 
451? 
15.356 
46?4 
3800 
771 
6­6 
47 
632 
1691 
113 
1664 
242 
751 
6136 
977 
460 
6764 
642 
32 
64 
65 
159 
65 
1 169 
384 
615 
1000 kg 
Nederland 
IB 
231 
4 
32 
! 17 
8 
20 
117 
6 
15 
2 
6 
1 
46 
73 
415 
124 
35 
1906 
118 
6 
21 
232 
84 
7 
2 
7 
75 
58 
9 
1 
74 
1215 
475 
9 
106 
1 1 
•1 
39 
160 
77 
33 
159 
68 
39051 
25341 
13710 
6663 
3698 
7697 
1706 
460 
2042 
3307 
8931 
643 
1436 
96 
700 
8 
197 
958 
76 
386 
390 
466 
Belg.­Lux. 
6 
3 1 
93 
1377 
45 
6 
26 
49 
10 
50 
4 
14B 
33 
751 
1083 
3257 
29 
24 
1123 
342 
3 4 0 
103 
269 
5 
1 
37 
324 
8 
4 
90 
590 
312 
97 
225 
764 
1 
23 
4 
23 
1615 
14 
6 
22 
1 
45527 
22170 
23356 
4557 
3214 
1 7736 
2597 
1563 
7244 
3638 
4560 
430 
820 
263 
630 
68 
355 
1290 
54 
987 
142 
81 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
362 5 
19 
232 14 
586 22 
1 ,35 
21 
808 8 
340 44 
65Θ 19 2 1 
637 7 
699 1 
β 
71 
463 1 
437 1 
65 
814 304 
1581 347 
7941 9 191 
1001 7 
1391 13 
8613 38 516 
2763 5 202 
1916 11 3 
2238 4 43 
9940 8 39 
2952 66 
362 8 
17/ 51 
18 32 
555 33 
1 361 8 
1 75 3 
173 1 
101 
861 12 
6 
990 40 
2 194 105 
303 1 
2757 14 78 
238 11 19 
6 
17 8 
1289 
343 9 
927 ? 
7496 35 
6486 36 
76 
35 
7961 5 4 
79 
81 
48 
35 
166343 2277 15745 
28746 1788 3019 
137597 489 12726 
40698 249 8952 
6088 108 79/1 
94132 240 3227 
22598 120 426 
2767 1 547 
6018 28 79 
1358 34 124 
3077 171 221 
2348 14Β 702 
1460 21 IBI 
603 620 
2094 23 
6826 9 
33 35 
32 37 
1372 3 708 
2114 45 5253 
517 1 379 
501 34 123 
168 11 129 
564 1 12 
Destination 
Besti 
472 
476 
480 
4Θ4 
488 
492 
496 
500 
504 
508 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
60B 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
6ao 688 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
801 
803 
804 
809 
815 
817 
822 
950 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
nmung 
CST 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SY8IEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI. 
JORDANIEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O MAN 
NÛHDJEMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
NORDVIETNAM 
NDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
MONGOLEI 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NAURU 
NEUSEEIAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
TONGA 
FRANZ­POI YNESIEN 
SCHIFFSBEDAHF 
NICHT ERM LAENDER 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KlASSE 2 
AKP LAENDER 
KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1801 
2379 
14979 
43942 
3829 
14 19 
427 
5943 
1 1464 
78780 
9889 
5 0 7.1 
431 
7391 
77450 
7790 
7679 
49337 
79571 
208133 
28951 
12115 
158366 
45821 
9767 
15868 
64366 
18209 
­16 0­1 
1735 
014 
13997 
28881 
1508 
2163 
11­12 
9556 
789 
64838 
16871 
1310 
39443 
77091 
10? 
36369 
909 
47722 
27556 
14631 
21644 
56789 
407 
190 
18747 
2477 
482 
3 5 6 
1250 
720 
223 
5261349 
1827839 
3433507 
1380315 
623412 
1821085 
24B028 
231164 
Deutschland 
33 
229 
5001 
22248 
83 
369 
2 
845 
3008 
291 75 
2419 
1331 
177 
581 
7888 
3 4 3 
1 783 
10673 
78839 
96978 
16589 
4 6 4 3 
58174 
17529 
9 9 3 
1471 
10881 
2642 
2718 
52 
408 
4620 
1 1672 
599 
328 
595 
2796 
8 
23400 
3789 
78 
13958 
4815 
101 
19114 
445 
18307 
16705 
7732 
4770 
18942 
33 
2166 
14 
6 
26 
4 
2145967 
809228 
1336736 
729840 
402707 
539635 
28336 
67259 
France 
13 
30 
'Ό88 
630B 
16 
17 
4 19 
37 8 
: 156 
37652 
3472 
129 
15 
835 
3214 
112 
216 
24297 
26354 
2Θ656 
4363 
419 
1 1660 
122B9 
334 
1054 
7256 
719 
43 
47 1 
1 
4802 
5B11 
39 
1177 
4 
150.3 
243 
21Θ29 
565 
1 1908 
14159 
24410 
22B 
1Θ2Β7 
4437 
823 
951 
2553 
996 
2328 
2 
1077 
1 1 
1121153 
328641 792311 
196882 
63201 
493393 
77892 
102026 
1000 ERE/UCE 
Italia 
67 
9 7 
7098 
6772 
28 
53 
535 
4973 
9322 
363 
243 
186 
407 
14455 
102 
227 
4016 
4155 
29587 
2050 
1 150 
26960 
969 
285 
4 89 
3969 
3 1 1 
362 
33 
12 
1247 
820 
164 
4 0 
19 
2240 
1037 
401 
2 
617 
1398 
6899 
31 
689 
•16 8 
135 
1030 
2083 
3 
528 14 
8 
4 
715 74 
423887 
111566 312322 
71853 
70512 
215349 
20314 
24330 
722.10 GENERATOREN. M O T O R E N . U M F O R M E R U S W . 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITAUEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMAHK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERBEICH 
PORTUGAl 
140604 
105329 
144722 
151608 
93061 
62301 
14458 
43564 
1343 
415 
32688 
82967 
21370 
85557 
44570 
16210 
71014 
50161 
B6755 
55201 
27B52 
2973 
30032 
643 
52 
1 7474 
3991 7 
15833 
57900 
38371 
4901 
1904 7 
15822 
56991 
25663 
15799 
3556 
13 30 
181 
3B57 
64Θ4 
667 
10680 
1389 
5216 
18848 
3477 
2268 
20333 
2004 
196 
344 
268 
725 
342 
4799 
933 
1085 
Nederland 
1 1? 
'684 
42 
731 
2 
7 1 7 
2 
4 1 
152 
1 172 
32 
75 
16 
7? 
188 
10 
177 
3 4 3 
3446 
1292 
255 
10323 
534 
99 
96 
2717 
383 
35 
9 
64 
423 
66 2 
25 
1 
198 
290 
"462 
976 
161 
1303 
98 
90 
479 
2455 
1004 
232 
1910 4 
668 
1 
1 
331087 
222926 108161 
57383 
34 123 
45857 
4948 
4919 
10065 
76068 
40730 
3643 
8504 
417 
2128 
54 
1 1 1 3 
3675 
456 
4540 
1967 
2109 
Belg-Lux. 
24 
714 
568 
1969 
183 
19 
780 
668 
368 
113 
21 
6 78 
5 
69 
3705 
5886 
13291 
398 
78 
4301 
1627 
808 
238 
1112 34 
3 
227 
1307 
71 
1 I 
266 
3957 
499 
4 1 4 
734 
2937 
14 
'.8 4 
50 
826 
3092 
341 
38 
51 
138 
290402 
176197 115204 
28493 
17837 
77662 
16617 
891? 
76054 
24069 
18777 
1 700 
71 18 
661 
1 193 
135 
1081 
7861 
233 
3897 
333 
378 
UK 
1499 
135 
1017 
321B 
3700 
78 
4 
4135 
1609 
•1564 
3255 
3957 
37 
361 
7 106 
! 70? 
384 
4220 
9Θ24 
35034 
4149 
5504 
43265 
1 1606 
7195 
12299 
3786B 
14439 
1760 
777 
127 
2417 
8493 
630 
6 9 6 
37? 
2272 
4601 
9965 
1011 
10498 
720 
35 
74 
9375 
3305 
4043 
1 1353 
30661 
370 
187 
14212 
121 
4 6 6 
355 
92 
602997 
134326 66B669 
228585 
37246 
422376 
96177 
1 7708 
13306 
5393 
12899 
9759 
5354 
6424 
7968 
134 
145 
5203 
6858 
2111 
2650 634 
7447 
Ireland 
236 
12? 
143 
64 
37 
10 
774 
23 
87 
33 
1 2 
82 
32767 
20068 12689 
11219 
2177 
14 6 4 
4 8 9 
16 
795 
627 
1816 
1699 
455 
3570 
69 
42 854 
90 
597 
246 
6 
Werte 
Danmark 
53 
163 
196 
1 
40 
386 
491 
90 
26 
4 
21 
10 
2749 
4 1 70 
1019 
1 10 
66 
3540 
1201 
16 
21 1 
339 
181 
83 
393 
212 
261 
116 
30 
10 
4 
189 
38 
562 
626 
58 
771 
80 1 4 
1 17 
1 
103 
8 
156 
786 
57 
113099 
25686 87413 
56060 
45609 
25360 
3245 
5994 
522 
556 
991 
3309 
1045 
2454 
231 
196 
218 
3650 
21593 
1638 
589 
647 
6a 
T a b 3 Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r — D e z e m b e r 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 0 0 k g M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d Betg -Lux 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 5 « 
0 5 « 
0 6 0 
0 « 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
7 0 7 
2 0 4 
7 0 B 
7 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 0 
7 3 7 
7 3 « 
2 4 0 
7 4 4 
7 4 0 
7 5 7 
7 6 0 
7 6 4 
7 « R 
7 7 7 
7 7 « 
2 8 0 
7H4 
7 H B 
10 7 
106 
'114 
3 1 8 
3 2 7 
174 
3 7 0 
3 3 0 
8 3 4 
3 3 B 
34 7 
146 
36(1 
3 6 ? 
3 6 6 
166 
I / O 
3 77 
3 7 3 
.3 7 « 
. Ί 7Η 
. I H « 
190 
40 (1 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 1 
4 1 1 
4 16 
4 71 
4 7 4 
4 7 0 
4 1? 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 0 
4 6 ? 
4 6 1 
4 5 6 
4 5 6 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 3 
4 / 1 
4 7? 
4 76 
40 (1 
4111 
4HH 
•19? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 4 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIET IOUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
C O T E O I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
T F R A F A R S ISSAS 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
SEYCHELLES ET DEP 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
C O M O R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
E l S A L V A D O R 
N I C A H A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R I A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FHANCAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
5 0 2 1 
1 9 
1 2 0 
3 8 0 0 
3 4 0 9 
5 5 2 9 
: 111 
»<·, 5 0 8 9 
4 76 
7 7 4 
' 6 6 6 
4 9 5 
1 9 7 
2 9 7 1 
9 7 7 1 
' 6 6 6 
9 3 « « 
5 3 9 1 
' 7 8 6 
3 4 7 
2 2 6 
' 4 ' 
' 6 1 
'10 
6 1 6 
4 5 
8 3 
1 3 2 
8 9 5 
1 4 5 1 
4 6 4 
7 6 0 
2 9 0 
1 3 8 8 2 
9 3 « 
6 0 
' 4 4 6 
4 « 0 
B 8 4 
7 2 
41 
1 2 4 
1 16 
7 7 
3 2 0 
4 73 
9 2 
1 1 2 0 
5 9 
7 4 9 
1 8 9 
3 6 6 
4 0 6 
7 6 
1 9 4 ? 
1 8 1 
1 1 8 8 1 
1 6 3 3 8 
8 4 0 2 
1 3 4 
5 9 7 5 
4 0 
2 8 9 
1 0 9 
6 3 
1 1 5 
168 
1 4 6 
I l 1 
8 0 8 
4 6 
6 5 
8 0 
2 1 9 
2 6 5 
1 0 8 3 
6 9 
2 5 6 
2 7 6 
2 3 3 
1 7 9 9 
5 « « 8 
1 0 4 1 
1 8 9 
3 5 
9 6 7 
7 0 9 4 
1 9 6 4 
' 0 
1 8 0 2 
1 2 8 7 
2 7 3 4 
9 2 0 
1 1 9 5 
6 2 4 
4 3 8 
4 0 1 
1 7 4 
5 
2 1 6 
3 5 1 8 
1 0 6 
1 3 8 3 
2 3 1 0 
1 2 3 
6 
4 
1 
16 
1 
2 0 
4 
3 5 4 
14 
41 
7 
3 
1 4 2 0 
10 
8 
I B 
2 9 
2 9 
1 « 
1 0 
3 1 
4 2 
2 
1 6 4 
β 
2 5 
2 5 
9 
6 
5 
2 9 
11 
8 30Θ 
3 7 Θ 4 
1 8 5 0 
4 5 « 
5 9 
7 
« 1 
3 « 
8 2 
3 
1 8 5 
1 
2 
1 
3 
β 
2 
11 
•13 4 
2 6 6 2 
β 
5 6 
7 7 
1 5 1 
1 4 1 1 
13 
1 6 
5 1 8 
5 3 2 
8 3 9 
3 2 9 
1 2 4 
2 9 4 0 
3 3 6 
' 0 6 
2 4 1 
1 7 2 
6 
1 6 / 0 
3 9 5 8 
8 6 2 
2 1 2 4 
1 7 3 
1 13 
1 1 7 
1 7 6 
1 1 / 
1 4 1 
3 6 
5 3 « 
7 3 
7 
5 
1 1 7 9 
2 8 
9 « 
1 6 4 
4 6 5 
7 7 3 
5 0 
1 3 4 6 
4 0 1 
1 5 8 
12 
8 
6 0 
9 
76 
8 
3 1 
16 
2 
5 2 8 
1 5 7 
2 3 3 
12 
2 6 
8 1 6 
8 1 9 
6 1 8 9 
6 9 4 
9 4 0 
2 
7 
2 2 
2 0 
2 
2 
7 6 
4 
β 
1 9 8 
2 4 1 
1 
4 
6 . Γ Ι 
Β 3 4 
4 
3 5 
1 0 5 
2 1 
2 6 
1 2 2 8 
9 3 8 
6 9 3 
1 / 3 
427 
1 4 3 
31 
5 ! 
109 
1 3 8 
7 0 
8 1 5 
1 0 8 5 
5 2 3 
3096 
1.164 
6 3 
1 8 9 
2 0 
2 2 
6 7 1 
5 
2 
2 7 
4 
1 7 0 
3 
2 6 7 
3 
2 
1 1 1 3 
1 2 9 3 
1 9 0 4 
101 
19 
3 7 3 
62 
106 
.18 7 
1 0 
1 1 8 
2 7 
8 
2 2 
1 4 8 Θ 
2 
6 
: 
10 
3 4 3 
36 
1 0 5 
1 
2 5 
1 0 5 
2 6 4 
1 75 
2 1 2 
6 1 0 
15 
7 0 6 
1 6 
3 0 4 
1 0 9 
3 4 5 
6 8 0 
5 6 
Ι Ο Ι 
2 9 4 
1 0 3 2 
8 4 6 
2 0 3 
3 0 9 
4 9 
1 4 8 
9 1 2 
302 
4 7 9 
3 8 
2 3 3 1 
1 1 8 0 
7 3 4 
3 
β 
7 1 4 
15 
2 
1 
9 6 0 
1 
4 
4 6 7 
3 4 
7 
12 
1 
7 2 
3 6 
Ι 1 
1 
4 
1 4 9 
1 3 8 
3 3 
1 8 0 
1 
2 
2 
1 
1 0 7 
8 4 
9 6 
3 8 2 
. 1 5 0 
1 1 7 
Θ 6 2 7 
1 2 7 
10 
9 
5 7 
6 
1 1 
1 9 
2 6 
5 2 
2 0 1 
6 8 
1 0 0 2 
5 8 
1 8 4 
5 
3 
4 6 6 
7 6 3 
' 6 8 
6 4 0 6 
4 4 Β 7 
5 7 3 4 
2 3 
2 4 9 1 
4 0 
1 2 4 
108 
3 5 
5 3 
1 0 7 
4 0 
4 6 
16 
24 
1 0 7 8 
67 
3 4 6 
252 
11 
1 3 9 
3 0 7 
10 8 1 
7 6 2 
2 8 8 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux 
2 1 
β 
5 7 
3 6 
β 
5 5 
1 5 2 
2 
16 
1 I 
4 
15 
1 
I C I 
1 4 4 
4 
1 1 
1 
5 
1 3 6 
19 
2 2 
1 I 
1 
3 
2 
4 2 
2 
6 
7 9 
2 8 
1 1 1 
•1 
3 5 
6 
1 1 
7 
16 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
SPANIEN 
A N D O R R A 
M A L I A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M HEP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U I G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
H U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
FR A F A R U ISSAGEB 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
SEYCHELLEN U GEB 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
K O M O R E N 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A HICA 
P A N A M A 
K U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
29474 
105 
591 
19776 
14216 
36091 
1 1719 
3557 
40295 
9316 
6829 
10258 
3532 
627 
13799 
57B5B 
8517 
49944 
20479 
7365 
1467 
1410 
89? 
893 
193 
7948 
161 
668 
9 1 7 
3950 
5598 
2214 
B9B 
1791 
65389 
5653 
222 
8852 
3087 
6 13? 
514 
1B5 
798 
48B 
49/ 
2172 
2200 
658 
4163 
263 
2777 
1090 
1775 
1944 
199 
6408 
608 
61252 
BB266 
39473 
787 
79996 
126 
135/ 
33 4 
172 
■13 1 
600 
6 4 6 
1503 
3(179 
166 
716 
709 
1764 
171 / 
7 30? 
706 
16113 
9 9/ 
937 
7277 
74043 
3171 
713 
1 64 
46 16 
5929 
1 
9 9 
12244 
5741 
20648 
3448 
7689 
3990 
5032 
3B09 
838 
64 
1399 
20332 
755 
10056 
9424 
I 139 
51 
34 
16 
9 
18B9 
147 
?39 
73 
29 
10456 
74 
I I 
150 
189 
■113 
105 
? 
71 
48 
714 
131 
65 
19486 
29635 
8193 
4 9 
2 95 
234 
429 
20 
1055 
89 
2460 
12768 
35 
71? 
1 
513 
1348 
7673 
97 
100 
3664 
3209 
6242 
3782 
659 
25955 
2749 
686 
1453 
1631 
39 
8755 
27765 
5046 
16230 
1094 
872 
B95 
1247 
777 
/62 
1 Z8 
2608 
6 
616 
125 
16 
4472 
367 
568 
14BB 
3168 
4Θ14 
198 
8170 
2724 
1225 
74 
45 
712 
45 
484 
52 
B9 
313 
24 
1975 
957 
1 151 
71 
199 
7432 
3 
6051 
26073 
3810 
8013 
6 5(1 
73 
1 169 
111? 
XI 69 
3249 
160 
770 
3.30 
2676 
7 
57 
7330 
2572 
4510 
1237 
1 796 
874 
156 
335 
638 
831 
126 
23Θ3 
3322 
2477 
12936 
4237 
326 
2 79 
1? 
39 
? 
87 
1098 
480 
707 
5832 
26 
5 
209 
25 
065 
20 
502 
2 
34/4 
4533 
307 
8453 
70 
5 
46 
1350 
334 
5 
10 
I 
9 
5 3 
/4Z 
2319 
1 
5 3 
I6Z 
19Z 
1 Z6 
186 
964 
253 
15 
22 
15 
23 
90 
221 
3 4 
294 
1 1 / 
3 4 
205 
10 
131 
62 
136 
2820 
27 
5 5 
Β 
41 
3 
32 
9 
390 
23BO 
257 
9 
107 
6 30 
21 
7 1 
776 
1 
604 
H/4 
6B5 
4 
39 
1771 
1938 
150 
179 
91 
12 
1 15 
3177 
30 
17 98 
531 
2399 
2 
3 
82 
376 
53 
13 
3 
3513 
5 
35 
367? 
7B1 
33 
33 
2 
378 
9? 
3? 
631 
674 
192 
200 
310 
4 161 
19 
16/ 
3259 
16/ 
549 
123/ 
3604 
3190 
896 
1 Z49 
214 
531 
410Z 
39 
301 
972 
3039 
167 
86 78 
•l.l/H 
2564 
35 
109 
6 
98 
97 
3 
6/1 
439 
352 
124? 
295 
246 
38282 
627 
8 
121 
39 
1/6 
31 
4H 
39 
97 
? 
187 
946 
?83 
3559 
261 
635 
24 
10 
1826 
3195 
497 
32258 
19650 
26606 
13 
(1106 
122 
41B 
824 
97 
14? 
756 
151 
80 
1343 
64 
140 
16? 
63 
101 
2235 
193 
1498 
Hl 7 
4 0 
570 
1416 
9 12 1 
65 
2 
3665 
10(11 
2 
16 
26B2 
3 5 
I 12 
3 94 
316 
60 
154 
1293 
16 
80 
463 
69Θ 
26 
00 
142 
13 
2 
230 
6 4 
2639 
173 
7/4 
3 
13 
337 
.30 
1.39 
253 
Export 
254 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
50Θ BRESIL 
512 CHILI 
516 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 AHGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
688 VIETNAM DU NORD 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.N­GUINEE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
817 TONGA 
B22 POLYNESIE FRANCAIS 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2834 
693 
901 
9 7 
143 
2811 
297 
398 
5843 
6733 
27913 
1960 
1946 
19340 
5834 
14 59 
1505 
8222 
2771 
644 
126 
68 
7779 
3522 
14.1 
251 
102 
2475 
25 
6 64 3 
7 06 1 
228 
3161 
374? 
2337 
88 
i'O.lil 
1276 
1364 
2761 
6 74 1 
79 
7 64 0 
74 3 
42 
21 
176 
411 
5 
516679 
174590 
342290 
171333 
53048 
705526 
31867 
15380 
Deutschland 
1349 
157 
93 
IB 
29 
937 
30 
30 6 
1600 
2029 
11410 
728 
455 
603B 
184 1 
121 
2 2 6 
867 
472 
259 
1 
14 
180 
'8 6 6 
29 
2 4 
4 7 
531 
2292 
235 
669 
492 
15 
30 
160 
771 
703 
152 
I 198 
4 
62 
1 
I 
i 
166379 
63118 
103261 
49874 
29190 
49495 
2425 
3892 
France 
623 
1 15 
8 
6 
36 
35 
12 
25 
19.3.1 
2061 
2667 
14 6 
1 70 
1 169 
2462 
3 
128 
527 
•1 1 
9 
18 
1219 
1010 
1 
159 
563 
25 
2115 
57 
1055 
2280 
689 
36 
1127 
102 
75 
54 
272 
24 
211 
118 
99406 
35566 
63841 
16567 
302 7 
42202 
7063 
507 1 
722.20 APP.P.COUPURE.CONNEX ETC.DE CIRC ELECTF 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
1 1462 
13230 
15360 
13493 
10278 
7647 
2580 
2963 
167 
•11 
3589 
9334 
1726 
4262 
6729 
1324 
6227 
43 
25 
288 
2074 
7033 
2440 
2108 
66 
1981 
251 
6192 
5763 
9867 
5725 
3010 
590 
2016 
1 1 1 
1910 
5458 
1065 
2729 
5789 
622 
2437 
110 
1031 
1397 
958 
1122 
490 
1 10 
3696 
1249 
4839 
3277 
74,30 
36 
258 
14 
564 
1218 
180 
594 
277 
382 
2284 
33 
: 26B 
322 
296 
543 
1 7 
1 127 
71 
Italia 
213 
1 1 
44 
5 
7 
1256 
6 
100 
,16 9 
285 
3568 
53 
275 
2995 
135 
39 
56 
400 
37 
77 
438 
132 
31 
5 
45B 
27 
1 1 
147 
,196 
960 
38 
31 
1 
43 
93 
195 
2 
1 
4Θ 
­1 
52064 
15074 
36990 
8B23 
2331 
76030 
2267 
2086 
. 
2355 
830 
1015 
2748 
553 
47 
283 
10 
149 
369 
126 
382 
97 
101 
974 
10 
21 
710 
306 
809 
288 
17 
1 3 1 
35 
1000 kg 
Nederland 
B4 
4 
12 
1 
4 
1 
39 
52 
302 
106 
31 
1515 
48 
6 
20 
100 
73 
7 
2 
7 
71 
.18 
9 
1 
61 
877 
469 
1 
45 
2 
2 
10 
86 
3 
27 
48 
48 
26741 
17155 
9586 
3390 
7405 
68H9 
1617 
207 
976 
2347 
3180 
557 
819 
1 16 
192 
2 
1 1 1 
641 
83 
215 
301 
23 
129 
1 7 
18 
49 
6 
5 
5 
26 
Belg.­Lux­
48 
3 
50 
4 
14a 
30 
751 
1043 
3222 
25 
19 
1394 
2 94 
339 
103 
2 54 
5 
1 
36 
315 
a 4 
90 
462 
31 1 
96 
221 
670 
9 
1 
18 
1614 
6 
6 
22 
1 
39046 
17685 
21461 
391 1 
2922 
16122 
221 1 
1428 
1 1 12 
2007 
1036 
124 
252 
21 
34 
47 
125 
46 
4 6 
8 8 
16 
145 
17 
12 
1 
1 
29 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
510 
403 
694 
7 
6? 
431 
248 
35 
755 
1039 
6593 
898 
295 
224 
151 
4 
985 1 1 
5768 1 470 
1009 45 
943 5 2 
961 4 8 
6059 15 
2077 66 
288 3 
66 39 
15 32 
276 9 
1045 7 
64 2 
59 
54 
765 7 
842 28 
886 92 
227 
1069 14 66 
722 11 18 
1 
17 5 
715 
280 5 
582 2 
837 34 
5105 19 
75 
2202 3 
29 
40 
21 
35 
120498 1246 11499 
23180 983 1949 
97318 283 9550 
31693 130 6945 
4752 93 6268 
6.3717 153 2318 
15911 115 258 
2408 1 287 
789 5 33 
400 86 108 
899 3 3?0 
1025 449 216 
566 13 16 
268 315 
1ZOH 62 
1B0 
14 16 
4 1 
265 1 552 
54 1 12 970 
68 158 
254 2 40 
118 89 
145 35 
220 1 37 
25 
156 
22 9 
27 17 
321 6 
BO 69 
11 14 
39 160 
7 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
5 16 BOLIVIEN 
520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
606 SYHIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
652 NORDJEMEN 
656 SUEDJEMEN 
660 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
688 NORDVIETNAM 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
724 NORDKOREA 
72B SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
815 FIDSCHI 
817 TONGA 
Θ22 FRANZ POLYNESIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
95Θ NICHT ERM LAENDER 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR ­9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER ' 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­IAENDER 
1040 KlASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
20B97 
4513 
46.30 
133 
1251 
14453 
974 
2010 
30602 
42613 
138858 
12679 
7603 
100114 
20472 
4315 
8159 
32617 
12093 
.10 21' 
965 
476 
8264 
17776 
692 
1130 
830 
5337 
240 
38146 
6596 
538 
1 1262 
15699 
13122 
588 
15252 
9167 
5635 
64 5 7 
26551 
3Θ2 
9833 
1 122 
236 
7 0 Λ 
629 
180 
1.16 
2472081 
756650 
1716428 
619964 
2632Θ1 
992747 
14B537 
103393 
Deutschland 
8550 
1286 
467 
73 
2B0 
31 70 
155 
1439 
8921 
12781 
6491 1 
7062 
2647 
32794 
6 363 
680 
1339 
6339 
1516 
2658 
13 
92 
1669 
6799 
341 
1 17 
4 33 
1512 
4 
13395 
1521 
8 
3075 
2098 
1 17 
333 
1 749 
5359 
325 1 
1071 
6732 
32 
•16 H 
5 
5 
10 
931764 
323988 
807766 
297713 
159206 
283582 
1 7047 
26470 
France 
6262 
1581 
31 
13 
603 
4?6 
72 
143 
10019 
13850 
12472 
1097 
316 
9931 
8560 
16 
433 
2813 
165 
42 
276 
3976 
40B0 
9 
7 6 5 
4 
1009 
233 
12324 
293 
3820 
1 1353 
61 77 
154 
7385 
1058 
•18.3 
155 
680 
112 
989 
476 
2 
505451 
138709 
366742 
86095 
27808 
736508 
39499 
44137 
1000 ERE/UCE 
Italia 
??52 
66 
6 7 
14 
33 
8474 
31 
168 
2023 
2008 
19564 
208 
574 
15361 
351 
172 
264 
1663 
215 
321 
2 
871 
395 
93 
1 1 
852 
153 
4 7 
2 
246 
817 
4753 
665 
108 
3 
270 
501 
344 
7 
β 
180 
13 
200640 
47470 
153170 
29546 
7810 
112471 
1 7100 
10961 
722 20 GER.Z.SCHLIES..OEFF.USW.V.EL.STROMKREISEN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISIAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
044 GIBRAI TAH 
046 MAITA 
04Θ JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENIAND 
052 TUEHK6I 
056 SOWJETUNION 
05H DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOS10WAKF 
174Θ57 
164Θ95 
194791 
193213 
159961 
119418 
17759 
47295 
2030 
2Θ1 
44545 
123178 
30970 
77326 
93271 
197B2 
76425 
252 
103 
1542 
30071 
77089 
30796 
73931 
17 19 
37148 
645? 
98725 
80244 
114439 
98593 
53279 
5792 
34669 
1495 
1 
27623 
71996 
20893 
5 1953 
79148 
1 1286 
39390 
14 
1 
76 1 
1 7959 
15334 
15990 
5649 
1 1260 
3.382 
35579 
19249 
63006 
37995 
30818 
322 
3164 
136 
4677 
1 3668 
2456 
9805 
2297 
4809 
229Θ0 
213 
18 
6123 
3259 
5854 
1 1481 
489 
18261 
170? 
18996 
5145 
6232 
24603 
6954 
275 
1B91 
96 
1522 
5209 
1042 
3756 
1 164 
936 
6840 
22 
2 
126 
6 5 68 
2637 
564 1 
4501 
185 
2199 
468 
Nederland 
513 
17 
78 
4 
13 
8 7 
8 
100 
175 
2138 
1085 
225 
6585 
108 
79 
82 
343 
188 
35 
7 
51 
341 
509 
7 4 
1 
48 
126 
5493 
789 
16 
31 1 
17 
73 
30 
668 
23 
99 
348 
1 
272 
ι 
138421 
91656 
46865 
20135 
13457 
75307 
3794 
1422 
17955 
35377 
50766 
9106 
13108 
1376 
3683 
43 
1405 
10429 
IB80 
3678 
4854 
258 
1566 
6 
4 16 
220 
880 
121 
251 
243 
713 
Belg.­Lux. 
606 
38 
1 13 
8 
578 
69 
3189 
524 1 
17908 
170 
55 
3980 
eoi 807 
734 
938 
2 9 
3 
218 
1073 
21 
10 
261 
2599 
493 
324 
653 
2045 
122 
15 
.'.Or­
ilo 6.1 
27 
32 
51 
131 
166294 
74672 
80721 
13002 
8685 
61417 
11013 
6172 
20838 
39476 
29174 
4252 
6135 
216 
533 
3 
1338 
3567 
917 
2188 
1640 
416 
1409 
1 
406 
168 
66 
25 
15 
I 187 
29 
UK 
2650 
1522 
36 7? 
29 
3'4 
17 18 
706 
201 
3798 
6672 
26404 
3031 
3771 
28219 
4074 
2531 
5877 
20483 
9799 
962 
327 
121 
1128 
4B76 
180 
736 
143 
15.3? 
3996 
3028 
512 
3245 
603 
3 
72 
5301 
1868 
1461 
3665 
1B056 
349 
8572 
171 
222 
704 
92 
467616 
61114 
406501 
135980 
1 7826 
25Θ376 
63052 
12145 
1 7243 
4799 
1250B 
16247 
9 184 
9885 
3337 
90 
363? 
7748 
1612 
4955 
1470 
1559 
3380 
3 
100 
629 
394 
265 
1776 
1253 
306 
1379 
127 
Ireland 
3 
16 
10 
23 
Θ7 
6 
1 1 
14431 
9133 
5296 
4658 
1746 
624 
4 76 
16 
638 
769 
31 
5 2 3 5 
233 
4 1 0 9 
19 
101 
298 
21 
IB 
13 
2 
253 
Werte 
Danmark 
64 
3 
2 
2552 
1886 
461 
26 
65 
3241 
235 
6 
30 
38 
181 
β 
340 
212 
6! 
44 
24 
1 
45 
3 
186 
425 
218 
7 1 
4 
2 8 
66 
8 
133 
196 
3 3 
66475 
9108 
49366 
32835 
26743 
14462 
1556 
2070 
561 
2982 
2856 
4182 
588 
5015 
393 
167 
280 
4282 
10263 
2149 
973 
7665 
516 
607 
1 
205 
206 
89 
901 
73 
7619 
26 
i 
T a b 3 
0 ­ · . · · ν ·.· 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 0 8 BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 « LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE D' IVOIRE 
2 7 « G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 « REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N O I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T FR A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A I IE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 H E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N O U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 « C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L I E S NEERI A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N 1 I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
O u a n d t é s 
EUR 9 
6 4 1 
5 5 4 
3 1 7 
1 1 
1 2 0 
1 9 6 7 
3 6 6 9 
1 7 9 1 
4 9 1 5 
2 4 2 6 
3 2 6 
6 7 
4 8 
72 
1 7 9 
4 0 
2 2 9 
3 0 
6 3 
1 7 4 
9 4 0 
3 1 5 
1Θ9 
6 6 
5 4 2 3 
3 6 8 
1 1 
6 8 4 
1 7 0 
1 1 2 8 
8 8 
3 1 
3 0 
4 5 
3 7 
/ 7 
4 5 7 
3 8 
3 1 0 
I S O 
7 9 
2 2 5 
1 5 2 
7 8 2 
5 5 
6 1 9 6 
3 2 0 9 
2 0 2 9 
9 2 
2 9 4 9 
2 3 
64 
31 
9 
1 0 7 
3 2 
4 2 
1 3 4 
14 
4 8 0 
1 1 
4 4 
2 7 
1 0 6 
2 1 0 
8 5 
3 8 
101 
1 2 6 
1 5 7 
6 0 4 
1 9 5 7 
1 0 9 
9 5 
16 
1 4 8 
6 0 6 
4 7 1 1 
4 8 5 
9 9 
6 0 
1 10 
7 9 5 
2 2 2 
9 7 
1 8 6 9 
7 8 4 / 
7 2 8 9 
O e u l s c h l a n d 
3 7 3 
3 4 7 
Θ2 
2 4 
7 0 
2 1 5 
43 
1 2 2 6 
7 8 5 
3 1 
1 
2 
3 2 
4 
1 2 0 
5 
4 4 
18 
1 
6 1 6 
1 0 
2 
7 
3 
44 
6 1 
1 
■ 
1 1 
4 
5 5 
1 
M 
8 
2 
S 
6 3 
1 4 3 5 
1 1 7 5 
4 2 4 
8 8 5 
2 
15 
1 
2 8 
15 
18 
5 
3 
3 0 
2 
3 
1 
1 
1? 
1 
16 
1 8 6 
6 6 7 
3 
2 0 
2 3 
1 5 6 
1 1 0 1 
7 9 
6 7 
7 
29 
2 0 6 
2 0 
4 8 
2 0 9 
1 0 4 4 
2 8 0 4 
F r a n c e 
4 4 
75 
1 0 6 
1 
12 
1 6 2 8 
2 4 Θ 2 
1 4 6 8 
5 7 0 
1 2 2 
3 9 
6 3 
3 8 
« 3 
1 4 4 
3 9 
2 0 4 
14 
4 
8 6 0 
1 8 
1 14 
6 5 
1 6 5 
3 5 2 
9 
6 6 7 
166 
4 2 0 
3 
2 1 
3 7 
3 
16 
■1 
1 2 0 
7 3 
2 2 4 
2 3 
9 5 
1 
9 3 5 
9 9 9 
7 4 8 
6 0 9 
12 
1 
2 
8 
8 5 
1 
1 6 6 
2 1 0 
2 
2 8 9 
2 4 6 
1 
'15 
13 
4 2 
7 6 3 / 
1 1 7 
1 1 
3 5 
75 
4 
7 
1 2 7 0 
9 1 5 
1 6 9 9 
I ta l ia 
1 75 
6 6 
9 
77 
2 5 7 
4 4 2 
2 0 1 
1 7 3 3 
1 1 4 1 
4 5 
3 
3 ' 
2 
19 
5 
12 
72 
3 0 
1 
1 9 B 
2 
5 
3 
3 9 9 
a 2 
2 0 
6 4 
19 
21 
ι 
' 1 
2 
2 4 
1 6 3 
2 0 9 
1 0 3 
1 0 9 5 
61 
6 
4 3 
14 
14 
5 3 
7 6 
2 
9 
15 
1 
2 
7 
6 
2 0 3 
7 2 7 
7 
5 4 
3 2 0 
8 5 8 
3 9 
2 7 
41 
4 2 
4 7 9 
8 
8 
3 1 5 
1 6 2 
1 2 4 1 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
I 1 
7 
■ 
14 
12 
5 
1 
3 
' 9 
3 6 
2 
6 
5 
14 
' 2 
3 
1 9 3 
1 3 7 
3 8 
g 
1 
1 9 2 
3 
1 7 6 
'1 
7 
71 
1 
6 
3 3 
2 
3 
1 
2 
7 
21 
1 13 
B e l g ­Lux 
5 
2 
2 
6 
. ' 3 
6 0 "' 
■ 
2 9 
1 
' 0 
1 
1 
3 0 
14 
2 5 7 
19 
2 2 
5 
2 
4 
9 4 
18 
I ! 
Β 
1 
1 
2 
21 
3 0 
' 
4 
1 
7 
3 
4 0 
3 5 
Export 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 1 ? 
6 1 3 
3 0 
1 
6 
6 
3 0 6 1 1 
6 
1 3 5 9 Β 
3 5 0 16 
1 34 4 3 
5 
8 
1 
1 
1 
5 5 
4 0 1 
2 
2 2 2 
3 2 
4 3 4 6 5 2 7 
4 
1 
9 
6 
I 
8 
6 
3 4 8 3 
3 7 
1 9 9 7 0 
2 7 
3 
1 2 1 
6 0 5 2 
6 3 1 
3 3 0 9 5 5 12 
6 2 2 4 1 8 
6 9 7 3 5 
3 8 9 
3 4 2 1 
21 
8 
21 
2 
24 
1 1 
7 
5 6 1 1 
1 1 
9 5 2 
5 
3 5 
9 
8 4 
3 6 
B5 
t ' 0 5 
8 
9 9 9 
7 7 9 11 
1 0 4 
? 
6 6 I 
5 2 7 6 
1 4 8 19 14 
7 94 7 
5 1 
1 
4 
32 1 
1 8 9 1 
3 0 
5 9 9 
5 4 2 1 2 3 
1 3 4 B 9 4 0 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A U 
2 3 6 0 8 E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 F R A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ZONE 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 8 G U A D E 1 0 U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 72 T R I N I D A D U TOBAGO 
4 7 6 N IEDERl A N T I U E N 
4 B 0 K O I U M B I E N 
4114 V E N E Z U E 1 A 
4HH G U A Y A N A 
4 9 7 S U R I N A M 
4 9 6 I H A N / G U A Y A N A 
6 0 0 l i i l l A I I I I H 
6 0 4 Hl HU 
6011 B H A S H I I N 
5 1 2 C H U E 
5 16 B O I I V I I N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 4 5 4 1 
1 1 3 6 5 
5 1 6 7 
1 2 2 
1 1 0 / 
1 7 9 3 1 
3 7 9 2 3 
1 3 9 2 6 
4 2 0 2 7 
1 9 1 2 3 
4 4 0 2 
5 8 3 
4 6 3 
/ 3 B 
1 2 5 2 
2 7 0 
7 0 0 4 
4 3 9 
4 1 0 
1 7 0 0 
7 0 3 4 
7 0 7 7 
1 3 4 2 
5 3 0 
3 4 2 8 5 
3 6 8 6 
1 4 1 
6 3 8 0 
1 8 7 5 
1 2 2 3 3 
7 0 9 
41 1 
4 4 4 
3 6 1 
3 3 B 
26(1 
3 0 0 6 
2 8 3 
2 1 8 6 
1 8 H 6 
7 79 
U l i 4 
9 0 6 
5 3 5 0 
3 6 / 
6 3 9 8 1 
6 1 3 B 6 
2 5 2 8 2 
9 8 8 
2 9 5 0 8 
2 8 B 
1 0 / 8 
13 4 
1 0 6 
1 1 5 5 
4 0 0 
■100 
1 3 / 0 
1 6 0 
4 2 7 9 
1 1 5 
1 9 0 
7 3 3 
1 3 7 9 
1 7 1 2 
6 3 4 
2 3 9 
8 9 0 
0 6 4 
1 4 4 ? 
7 7 0 2 
1 9 B 9 9 
6 6 0 
7 0 6 
7 6 3 
14(111 
(»636 
5 / . U l l i 
6 3 / 6 
1 8 4 4 
7311 
1 141} 
1 2 9 9 / 
13 16 
6 6 9 
1 8 7 3 5 
3 6 9 5 8 
6 9 2 7 5 
D e u t s c h l a n d 
9 5 1 9 
6 5 0 3 
2 0 3 5 
6 4 0 
9.3 1 
2 3 3 6 
5 7 0 
1 1 3 0 3 
8 1 7 9 
2 9 9 
12 
2 3 
3 
1 3 9 
4 
4 8 
1 
2 
1 2 8 0 
1 2 3 
2 1 6 
2 0 7 
15 
5 B 5 ? 
1 1 3 
3 9 
6 9 
5 0 
4 5 5 
4 4 1 
2 6 
4 4 
1 6 0 
1 
54 
0 6 6 
3 1 
1 5 4 
1 0 6 
6 0 
10 
5B 
5 7 8 
10 
2 0 9 1 7 
2 5 5 6 9 
6 5 4 2 
2 
1 1 0 2 9 
1 8 9 
1 9 9 
3 0 
4 9 2 
3 14 
3 0 0 
1 6 2 
6 4 
4 4 0 
1? 
5 5 
6 
6 
18 
6 
1 13 
? 0 
1 4 0 
7 6 4 1 
9 4 8 0 
4 0 
1 6 / 
1 
9 3 3 
1 6 6 6 
7 0 6 7 6 
1 l i l i ) 
0 6 4 
1 0 4 
3 0 1 
4 7 1 8 
1 9 4 
9 4 4 
1 7 5 2 
1 6 0 5 8 
3 2 0 6 7 
F r a n c e 
2 2 9 2 
7 9 6 4 
1 3 3 8 
7 1 
8 7 
1 5 4 4 2 
2 6 4 5 8 
1 0 7 2 8 
1 2 9 7 7 
1 0 2 1 
1 6 6 5 
5 2 4 
3 6 0 
6 6 2 
1 0 6 9 
2 5 7 
1 8 2 7 
2 1 3 
6 4 
5 
5 9 2 3 
4 6 9 
8 2 0 
5 1 5 
5 0 6 6 
3 5 0 6 
1 0 1 
6 0 9 4 
1 7 1 4 
6 3 8 9 
7 6 
3 
7 9 0 
16 
3 3 ? 
1 1 
1 7 4 
3 
3 5 
1 6.35 
7 19 
1 7 9 4 
7 0 4 
9 6 0 
? 3 
9 4 4 9 
1 0 7 4 9 
9 1 5 6 
3 
1 0 6 8 7 
1 1 
4 
1 6 / 
1 3 
4 1 
1 8 0 
3 
1 0 4 0 
15 
4 
1 
1 3 7 ? 
1 / 0 4 
6 3 
7 
3 
7 9 2 0 
3 0 5 9 
2 
16 
7 5 9 
108 
H 2 6 
7 6 3(10 
1 I I I I I 
9 5 
2 
­ 3 9 2 
1 / I I I ) 
4 0 
7 3 
1 4 2 7 8 
1 2 5 0 4 
1 6 1 8 4 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 5 2 1 
9 6 / 
1 0 8 2 
4 6 
4 1 1 
1 4 2 0 
3 7 7 1 
2 0 5 6 
1 1 5 0 9 
7 2 7 5 
H 7 0 
4 4 
12 
1 1 
5 
1 14 
3 5 
2 
1 5 1 
8 9 2 
2 7 4 
3 
2 0 8 7 
2 6 
1 
2 5 
31 
2 6 1 0 
3 
6 2 
4 1 
1 3 3 
1 
1 16 
1 4 6 
5 
1 4 0 
1 7 
3 
0 
9 
2 4 9 
21 
1 5 8 7 
7 8 4 1 
1 1 75 
6 3 3 3 
2 
8 2 5 
4 5 
3 3 8 
4 5 
6 6 
8 3 1 
3 
2 3 1 
3 0 
31 
1 2 7 
1 
2 
4 
5 
5 
5 8 
44 
1 3 5 1 
4 4 5 3 
?7 
4 6 0 
7 1 8 5 
7 0 7 0 
7 9 / 
1 /() 
1 11 
IIA 
6 9 8 1 
71 
6 9 
1 9 9 3 
2 1 4 7 
1 0 0 2 3 
N e d e r l a n d 
1 2 4 
1 
1B2 
21 
10 
5 2 
6 0 
3 8 
111 
3 6 
9 
2 
5 
2 9 
12 
13 
2 7 
7 9 
4 7 7 
? 
6 3 
9 
4 9 
7 8 
7 
4 
'31 
2 
2 
1 8 4 
3 1 
3 
? 
1 
5 2 
2 2 2 3 
4 7 7 a 
HUB 
H7 
? 
1 
4 
9 
1 / 9 4 
1 
13 
3 
3 
1 
4 5 
1 1 54 
71 
1 6 0 
2 
4 9 2 
1 
2 0 
71 
6 6 9 
15 
Al 
12 
9 
1 0 1 
2 
7 7 
K i l l 
1 9 0 8 
Be lg . ­Lux . 
3 / 4 
7 6 7 
3 6 
9 3 
2 8 7 5 
4 6 7 
1 4 2 
6 
6 H 3 
1 
B 
1 3 0 
8 1 
1 1 
3 8 9 
2 
1 0 6 
1 
3 6 7 8 
21 1 
3 1 5 
54 
19 
15 
Al 
2 
1 
1 3 4 3 
1 2 3 7 
4 3 7 
1 75 
4 
14 
1 
2 
7 
1 
1 
1 4 
7 5 9 
HÖH 
I / 
1 1 3 
6 ? 
7 7 0 
1 
19 
6 
10 
16 
6 4 5 
3113 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r ­­ D e z e m b e r 
W e r t · 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 4 8 6 3 
5 9 4 74 
4 9 2 2 
5 
3 5 5 
3 1 4 
2 3 5 9 72 
5 0 
5 9 7 7 B l 
2 1 9 8 1 6 7 
6 3 5 3 1 5 
3 
6 8 
2 5 9 
3 9 
6 
5 
2 3 2 
2 4 0 12 
72 
1 0 3 9 2 
2 8 3 
2 0 1 4 1 18 2 5 0 
3 7 
2 3 
2 6 8 
4 8 3 1 
3 
1 1 
4 5 
2 
8 5 
1 8 3 9 2 8 
2 4 3 1 
9 4 6 8 5 7 
1 7 7 
θ 1 
« 3 1 
3 4 8 « 2 2 2 
3 0 2 1 1 
2 7 2 5 2 9 2 3 2 8 7 
1 1 2 3 3 4 6 9 8 2 8 1 
6 8 5 8 1 2 4 1 0 2 
2 1 9 6 2 
1 1 7 0 2 7 
9 7 
3 9 4 
1 3 4 
2 3 
1 6 6 
16 11 
5 3 
5 1 5 1 4 0 
9 8 
7 3 0 4 2 
5 1 
1 5 9 2 
3 7 
5 0 0 8 
2 2 5 
7 0 3 
6 8 2 5 2 
8 7 
4 9 1 1 1 9 
1 8 0 2 1 3 7 
5 7 9 
2 3 
2 
4 7 0 1 0 
4 2 8 2 4 7 
1 9 1 4 2 3 6 4 2 7 
1 7 3 3 8 7 
3 5 2 6 
β 
4 7 4 
ΙΟ Ι ! 2 1 
9 9 6 8 
1 8 3 
4 2 2 1 9 7 
3 1 5 2 2 2 8 4 
Β 8 3 0 1 2 2 5 5 Θ 
255 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
256 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
6.13 
652 
656 
660 
66 2 
664 
666 
668 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
70S 
720 
774 
728 
732 
736 
740 
800 
803 
80 4 
Θ09 
815 
81 / 
822 
9 50 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
000 
021 
025 
020 
030 
032 
036 
038 
040 
04 3 
04 6 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
22B 
232 
236 
240 
244 
248 
ISRAEL 
OORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN OU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NAURU 
NOUVELLE-ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
FIDJI 
TONGA 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM SOUTAGE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-91 
EXTRA CE IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
723 FILS 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IBLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTEVOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
1257 
712 
81 OB 
3814 
1046 
1401 
5060 
1097 
90 
142 
66 
601 
579 
14 7 
106 
63 
486 
2804 
1586 
BB 
2986 
647 
1658 
16 
2949 
818 
332 
2 1 6 7 
2 7 10 
722 
159 
3341 
1452 
30 
7 
560 
195 
3 
6 
63 
161 
237 
18 
6 
10 
132 
966 
153 
3 
94 7 
193 
117 
8 
1.126 
3Z6 
416 
342 
830 
108 7 
1 54 
4 1 
27 
77 
53 
235614 
77011 
158602 
564 13 
25405 
94055 
13099 
308 1 
86592 
33163 
53429 
28032 
16619 
22718 
1 147 
2679 
I .CABLES,ISOIAT.ETC.P.ELEC. 
28595 
31 199 
31739 
26930 
6801 
6919 
6285 
6546 
663 
90 
3607 
8820 
2362 
6.301 
6320 
1607 
2123 
473 
1 776 
2020 
2634 
4B83 
194 
9446 
3261 
2226 
7049 
3Θ63 
5757 
10398 
3980 
1 1 132 
5754 
727 
2B1 
167 
237 
523 
77 
3904 
B407 
1035? 
18415 
2171 
1117 
1 146 
5096 
333 
1263 
6291 
51 1 
3614 
5040 
627 
54 1 
54 
1118 
707 
937 
1085 
1820 
1268 
406 
IBI 1 
3607 
1 17 
439 
146 
3962 
3005 
4 1 
714 
27? 
1133 
62 
745 
312 
113! 
3 
902 
2/1 
51807 
15785 
36022 
9581 
3039 
23237 
3640 
3204 
4668 
1153 
9 4.1.1 
3753 
3883 
14 
57 
I 17 
766 
340 
1088 
838 
624 
146 
759 
59 
130 
236 
945 
2962 
51 
1317 
353 
264 
1715 
1 1 4 
5324 
6216 
3143 
368 
572 
89 
274 
138 
343 
1 16 
1205 
56 
12 
28 
220 
1 12 
309 
101 
260 
53 
27302 
7831 
19471 
•I860 
l 108 
13367 
977 
1191 
6 331 
207? 
7.356 
5332 
336 
24 
191 
46 
183 
61 
1277 
160 
231 
54 4 
185 
4 68 
704 
712 
34 3 
1717 
1621 
1399 
2890 
137 
242 
1603 
588 
50.36 
1911 
91 
391 
70 
338 
6 
12310 
8186 
4124 
2163 
12 3 3 
1708 
B9 
253 
6481 
4585 
1895 
646 
292 
1114 
386 
136 
10442 
B194 
10589 
356 
334 
26 
22 
212 
189 
140 
103 
400 
2845 
1754 
973 
1277 
3881 
875 
74 
1 1 1 
3 
279 
216 
1 I 1 
6 4 
1.308 
76 
5 74 
63 
34 6 
1659 
I 38 l 
35 
759 
41 
45645 
5566 
40279 
9005 
1336 
30915 
6687 
359 
1334 
1636 
1560 
5059 
927 
19 
I 24 ! 
104 7 
598 
31 7 
318 
175 
4 9 
220 
155 
224 
307 
90 
98 
1457 
170 
353 
1031 
825 
206 
1 19 
15 
87 
301 
1 193 
260 
284 
1 
24 
4246 
1070 
3176 
2007 
1703 
909 
168 
260 
6 2-1 
628 
632 
636 
6.10 
6 4 4 
647 
649 
66 2 
656 
61-0 
662 
6 64 
566 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
7 0 6 
720 
7 24 
72B 
732 
736 
740 
600 
BOI! 
1104 
80 9 
B15 
a 17 
822 
3 6 0 
ISRAEL 
30RDANIEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORD3EMEN 
SUEDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NAURU 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
TONGA 
FRANZ-POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDAHF 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
723 
5 
22 
19 
57 
50 
15 
192 
90 
264 
457 
26 
50 
3 
6 
143 
7 
26 
367 
1 
65 
1 
1 
6 
55 
10 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
OOtí 
024 
025 
02Θ 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20H 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISIAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEOEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POI EN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
MAROKKO 
AlGERIEN 
TUNESIEN 
UBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MAI t 
OBERVOlTA 
NIGER 
TSCHAD 
SFNEGAl 
16272 
4512 
58252 
25349 
5452 
7709 
31749 
61 16 
475 
7 70 
338 
5733 
1 1 105 
816 
1033 
453 
4219 
26692 
10225 
772 
28180 
6392 
23247 
321 
32470 
18389 
8996 
13187 
3023B 
1Θ7 
8 8 14 
1355 
7 46 
151 
621 
540 
7 8 9 2 6 8 
072189 
717079 
760351 
360131 
638338 
99491 
127771 
9527 
1996 
75380 
1 1766 
305 
232 
4 54 2 
1126 
60 
3 9 
316 
2951 
4873 
258 
21 1 
102 
1284 
10005 
2268 
70 
10883 
7717 
1877 
1 12 
16558 
1 1346 
4 4 6 1 
3699 
12210 
1698 
9 
1 
16 
.1 
1214213 
485240 
72B973 
432127 
243501 
756053 
1 1289 
407Θ9 
EL.ISOL.USW.F.ELEK 
73891 
7970? 
7?788 
55320 
23306 
19825 
10509 
15521 
1117 
280 
9867 
73694 
61 15 
19321 
16125 
4485 
9375 
945 
5785 
4642 
6193 
12506 
452 
18644 
6586 
4989 
12 7 19 
59 75 
17 736 
77771 
7478 
77914 
9673 
2674 
509 
346 
646 
1015 
178 
8857 
2984B 
31939 
39670 
1 1381 
9302 
26Θ9 
12661 
698 
■17 3 1 
1630Θ 
1910 
1228B 
13423 
1570 
2974 
148 
3773 
2014 
3584 
4472 
4997 
2926 
1661 
4 154 
5306 
321 
1344 
256 
96/3 
5326 
75 
8 
1 .: 
5 
' 2 
3266 
103 
1779 
3729 
318 
521 
4443 
54 
1 
195 
1 
826 
1731 
30 
422 
4 94 
9505 
272 
aoaa 2806 
18233 
74 
10902 
3379 
340 
796 
1873 
884 
1339 
2 
601 
616702 
190132 
425569 
110787 
35393 
256884 
3B393 
57B89 
13544 
3474 
21355 
9051 
5294 
99 
343 
141 
791 
1427 
1645 
7970 
103 1 
684 
2396 
1 7 8 
551 
632 
16 60 
6282 
7 1 1 
5466 
735 
756 
3 3 7 6 
400 
1 1987 
14193 
6744 
1287 
1207 
878 
499 
322 
482 
1010 
17? 
8818 
184? 
576 
1 1599 
61B 
113 
235 
7306 
96 
41 
31 
12 
376 
426 
71 
7 9 
19 
13Θ8 
084 
354 
371 
581 
2 14 6 
31 
24 
360 
192 
820 
1582 
184 
7 
4 
535 
223247 
64096 
159152 
42307 
12 702 
102Θ7Β 
B214 
13369 
19227 
3373 
3885 
9775 
1441 
66 
427 
4 
208 
389 
106 
2523 
335 
462 
2947 
321 
1 174 
14 3 6 
892 
989 
4 
1962 
2868 
2436 
4943 
250 
291 
2872 
830 
906 7 
2629 
307 
145 
37 
707 
30 
3738 
426 
20 
14 
2 3 7 4 
196 
2 
3 
82 
153 
1 
1 49 
164 
3 9 5 9 
187 
145 
9 9 2 
81 
67 
4 4 9 
1 767 
98 1 
133 
1562 
396 
1 
192686 
131370 
61296 
37248 
20666 
20550 
1 154 
3497 
77 
26304 
267 
183 
35 
5 
! 
20 
16 
4 
67 
7 8 
2 
5 
7 
9 
9 
2 
2 
1 
228 
23 
321 
/46 
1 
4 
1 74 
5 
9 
234 
1 
5 
13 58 
6 
90 
81 
Θ92 
1 4 
46? 
35 
470 
28 
314 
6 
135108 
100626 
34483 
15491 
9152 
16245 
5604 
2740 
1947 1 
21612 
17330 
994 
14 10 
48 
52 
1 
Θ7 
654 
139 
461 
636 
23 
264 
1 
79 
28 
3 
372 
191 
124 
5 
549 
1 
1512 
146 
759 
128 
448 
1118 
1783 
15046 
76,34 
4664 
6422 
17385 
4640 
798 
460 
6 
1709 
3 6 1 7 
450 
360 
17S 
740 
605 
6937 
499 
7753 
1 17 
32 
2 
4074 
14 3 7 
2582 
7688 
12605 
187 
5640 
243 
151 
335382 
73214 
262166 
92605 
19420 
164000 
33125 
5563 
5242 
4390 
3415 
4587 
1694 
7554 
1705 
37 
3633 
3303 
1 180 
676 
619 
1495 
704 
347 
205 
238 
6 3 
378 
1840 
40 
217 
684 
18 
7 
2841 
2123 
467 
724 
2 
10 
140 
6 4 
21 
2?4 
27 
2 
82 
18326 
10936 
7391 
6561 
431 
830 
23 
42 
64 6 
1892 
2101 
332 
390 
7 
5 
39 
3025 
64 
1 
2 69 
966 
10 
181 
30 1 
75 
53 
200 
72 
6 
10 
3 
144 
376 
201 
58 
503 
9 
88 
1 
38 
23 
90 
24 
54624 
16677 
38047 
23225 
18B66 
1089B 
1689 
3934 
26 
1 10 
86 
! 14 
3 
242 
4B 
236 
280 
907 
1307 
124 
131 
9 
3! 
5 
3 
287 
1 
13 
46 
1730 
3 
1 
128 
9 
3 
15 
242 
19 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Jinuir — Dezemb«r 
Destination 
Bestimmung 
CST 
760 
764 
766 
272 
276 
7 8 0 
284 
7BB 
302 
306 
3 14 
318 
87? 
374 
378 
8 3 4 
1 3 f l 
3 4 ? 
3 4 6 
360 
36 7 
'166 
370 
372 
373 
378 
IH« 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 7 
4 1 1 
4 16 
4 7 1 
428 
4 1? 
4 16 
4 4 0 
4411 
4 6 I 
4 6 0 
4 6 7 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 / 7 
4 / 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 9 6 
500 
6 0 4 
6 0 0 
612 
6 1 6 
6 74 
6 7 0 
6(1(1 
6 0 4 
6 0 H 
6 1 ? 
6 1 6 
6 74 
6 78 
6 8 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 8 
6 6 7 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 8 
6 / 6 
(H i l l 
700 
701 
70.1 
100 
/ O l l 
/ ? !> 
/ ? 4 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
C O T É ­ D I V O I R E 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
ETHIOPIE 
Τ FR A F A R S ISSAS 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
E l S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
LA 8 A R B A O E 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAËL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg­Lui 
0 ' . 
1 3 8 
963 
3302 
917 
883 
327 
13ΘΒ8 
1544 
84 
7562 
614 
13B7 
213 
83 
230 
48 
1 1 1 
617 
6 4 
7 4 6 
1 76 
601 
9 4 1 
3 9 4 
762 
671 
6191 
Θ968 
2012 
329 
7 00 3 
358 
126 
20 
4 6 
44? 
8 2 
4 9 
236 
143 
06? 
626 
205 
97 
377 
321 
103 
268 
1390 
257 
113 
153 
101 
422? 
6B8 
77 
4 7 1 
633 
4 I 6 
261 
5620 
12236 
21148 
3772 
2113 
34841 
602 7 
1646 
1001 1 
16206 
2165 
258 
36 6 
/60 
2938 
901 
196 
10/ 
9 4 
236 
10465 
1969 
4 / 0 
6 4 / 0 
599 
7047 
42 
13 
6 74 
15 
280 
12 
2663 
20 
6 
20 
1 2 4 
116 
4 ? 
43 
16 
73 
24 
1 
7 
1 
6 
25 
14B8 
B56 
4 3 
51 
38 
36 
371 
69 
72 
5 
169 
11 
31 
5 6 
1 
12 
33 
7 79 
52 
4 2 
4 0 7 
3 4 3 
19 
3 
6 4 9 
1 6 3 3 
7268 
7 1 70 
? 4 4 
14682 
536 
58 
2838 
4 3 / 4 
1 8 6 
1 5 6 
7 
733 
7 0 4 6 
3 0 4 
1 
1 
14 
213 
4 9 6 1 
1173 
4 9 
519 
1 1 
166 
6 
37 
3 
23 
3097 
75 
589 
278 
78? 
1498 
78 
2621 
6 9 4 
1 8 4 
25 
1 
4 6 
: 
98 
5 9 4 
937 
58 
8 6 
200 
214 
6550 
729 
1761 
2 
2 
6 
65 
861 
525 
7 
5 
1 4 8 
1 2 3 4 
113 
1 
10 
HA 
269 
12 
4 
1 3 4 
2896 
2058 
2173 
176 
30 
5690 
4 96 
71 
1 175 
935 
6 
1 
30 
56 
1 0 6 
20 
1 
4796 
6 
91 
6 6 0 
l 7 4 6 
3 5 
3 0 
1 
3 1 9 
1 6 5 
17 
15 
1 9 6 0 
4 
2 5 1 
15 
1 8 6 
9 5 
4 
5 
2 
i 
42 
68 
787 
4 4 
0 2 
86 
9 
68 
38 
1 
1 
3 
18 
70 
7 
4 3 
2583 
163 
2 
1 
193 
22 
31 
1878 
5391 
2150 
4 4 6 
4 2 ? 
6 3 1 2 
6 3 1 
1 
6 0 / 
1 9 8 
θ 
1 
2 4 / 
7 
14 
1 / 
4 
5 
1 
71 
18 
106 
1 
21 
12 
544 
267 
49 
Β35Β 
10 
86 8 
35 
2 
67 
/ 
2 
8 36 
6 4 
581 
74 
330 
596 
767 
3446 
738 
1195 
1 
194 
358 
43 
70 
143 
367 
150 
73 
61 
3 
Al 
92 
113 
2191 
4 6 1 
4 0 
537 
4 6 8 
6 6 6 
β 
3 4 7 
16 
1 
7 
0 
514 
26 
502 
1 14 
30 
13 
3 8 
3 7 1 
1 
B l 
9 4 0 
8957 
691 
8Β0 
7440 
3090 
1674 
5491 
9746 
1 9 6 6 
1)4 
9 / 0 
615 
6 34 
9 
6 5 
35 
13 
! 14 
790 
470 
4763 
2 
4 6 
592 
96 
Destination 
Bestimmung 
16 
2 
3 
107 
1 
103 
2 
2 
1 
328 
4 
1 1 
23 
5 
250 
6B 
14 
3 
5 
4 8 
1 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 B 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A E T H I O P I E N 
FR A F A R U ISSAGEB 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE . 
BOL IV IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R O J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
210 
332 
1 750 
5810 
1603 
1410 
648 
23961 
3246 
216 
5688 
1358 
3075 
425 
193 
4 36 
1 14 
226 
104 1 
1 13 
13H2 
440 
1594 
1044 
836 
1652 
1078 
13909 
26182 
4585 
833 
2926 
485 
275 
106 
104 
1370 
703 
161 
866 
257 
1313 
1009 
991 
162 
866 
505 
183 
577 
3500 
388 
184 
295 
482 
9148 
1692 
173 
778 
1764 
596 
43? 
11189 
27084 
40337 
7036 
4075 
58654 
12278 
2942 
16509 
28313 
3661 
658 
55? 
881 
5575 
71 IA 
10 H 
101 UH 
688 
23575 
3626 
874 
10169 
1 101 
54/? 
326 
51 
1 134 
6619 
48 
219 
240 
40 
249 
2 
13 
78 
4334 
4160 
40B 
83 
1783 
17? 
12 
251 
34 
1 10 
269 
1 
67 
173 
7500 
131 
1 13 
729 
1033 
48 
14 
1259 
5624 
17399 
39ia 
1107 
25743 
2121 
218 
3662 
1 1 163 
921 
383 
16 
06,3 
4053 
110 
I 18 
515 
0891 
2127 
101 
1446 
66 
102 
27 
31 
5489 
777 
963 
576 
763 
3147 
201 
5618 
1324 
502 
48 
108 
2 
285 
1576 
1836 
285 
335 
290 
991 
17402 
1345 
1 
1269 
131 1 
1007 
300 
2874 
75 
1436 
831 
289 
16 
290 
6564 
6067 
4126 
502 
6t 
B487 
1215 
74 
4210 
2163 
22 
1 
­ 5 
13533 
65 
973 
469a 
1 13 
47? 
75? 
58 
29 
31 
351 
247 
2357 
1 14 
496 
179 
16 
B4 
7 
78 
247 
202 
4204 
423 
1 
188 
36 
37 
2923 
10769 
5229 
90 7 
546 
11264 
1401 
6 
695 
332 
12 
3 
401 
25 
3? 
1? 
183 
6 5 
237 
202 
21 
18 
3 0 
1 
7B 
18 
4 8 
1 6 7 6 
1 3 7 
2 3 5 
1 13 
8 2 2 
3 9 3 
71 
1 2 1 2 2 
26 
18 
18 
1261 
159 
2 
2 
100 
83 
221 
4057 
85B 
94 
1 187 
89.3 
1066 
25 
433 
.30 
14 
762 
1 1 1 
81 1 
141 
538 
1 101 
402 
7068 
2085 
2716 
2 
660 
483 
5 
105 
E 
26 
89 
197 
256 
920 
150 
847 
251 
49 
89 
108 
38/ 
21 1 
26 
967 
307 
39 
40 
153 
494 
8 
148 
1492 
12632 
1175 
1 174 
1 166 7 
5617 
2548 
7940 
13450 
3306 
133 
536 
1037 
1063 
14 
1 19 
64 
4 6 
163 
14 29 
Z71 
ZZZI 
8 
70 
364 
5B 
BOB 
70 
145 
79 
I 
257 
Export 
258 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
7 4 3 M A C A O 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E - Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
Θ 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 3 . 1 0 F I L S . C A B L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 3 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Θ C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T FR A F A R S 1SSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
6 1 7 
3 2 3 
1 4 6 6 
3 4 4 5 
6 7 8 
1 6 1 3 
2 0 8 2 
7 0 6 
1 0 5 
5 0 4 
5 8 
2 8 2 9 1 
5 0 5 2 0 6 
1 4 5 0 0 3 
3 3 1 9 1 2 
6 0 0 4 4 
2 7 3 1 6 
2 3 8 5 6 1 
3 8 0 4 6 
3 3 2 4 7 
D e u t s c h l a n d 
2 2 5 
1 7 4 
2 5 7 
9 7 
6 7 8 
1 12 
8 
1 
1 4 0 6 9 3 
4 6 7 0 3 
9 3 9 9 0 
2 3 7 1 2 
1 7 1 6 8 
6 0 0 1 8 
4 3 1 8 
1 0 2 5 9 
F rance 
9 2 
3 6 
1 1 
B9 
3 7 2 
15 
7 0 6 
5 0 3 
1 0 6 3 5 3 
2 2 9 6 8 
8 3 3 8 6 
1 3 9 7 8 
2 8 3 1 
6 0 7 9 9 
1 5 4 2 7 
8 6 1 0 
E T C . I S O L E S P O U R L E L E C T R I C 
7 5 7 0 3 
2 8 2 5 0 
2 9 7 7 1 
2 4 7 6 0 
5 6 3 3 
5 196 
5 8 0 3 
6 2 2 0 
6 4 0 
8 1 
2 5 4 3 
7 6 9 4 
1 1 1 8 
4 4 7 3 
4 9 7 8 
1 4 8 2 
1 5 4 2 
4 6 2 
1 5 7 8 
1 7 7 0 
1 7 5 8 
4 8 7 8 
1 9 4 
74 44 
2 8 7 8 
1 7 4 6 
5 9 9 5 
3 8 6 2 
4 7 4 3 
806. · . 
3 7 0 8 
1 0 3 4 2 
5 5 9 9 
6 8 1 
2 8 1 
164 
2 3 3 
6 0 9 
77 
3 8 7 8 
8 4 
128 
9 4 2 
3 1 8 4 
8 2 5 
8 4 6 
3 1 6 
1 0 9 3 6 
1 4 5 8 
6 7 
2 4 5 2 
6 0 6 
1 2 5 8 
1 9 5 
74 
7 7 7 
4 5 
103 
4 2 9 
5 9 
6 2 6 
166 
5 7 7 
9 3 5 
7 0 0 4 
1 0 0 0 1 
Γ 7 0 7 5 
1 8 2 2 
9 5 1 
1 0 B 7 
4 8 5 7 
3 3 1 
1 1 2 3 
6 0 1 7 
4 3 1 
2 3 4 3 
4 6 1 0 
5 B 0 
•163 
5 4 
9 6 8 
6 7 5 
9 3 4 
1 0 8 2 
7 Θ 8 
8 9 a 
2 0 3 
1 6 4 8 
.3606 
1 13 
3 8 8 
1 4 5 
3 9 5 0 
2 8 9 5 
4 0 
6 
2 0 
1 
I 
1 3 
5 7 4 
14 
2 8 0 
12 
2 5 6 1 
19 
6 
2 0 
1 1 8 
9 a 
4 2 
3 6 
16 
70 
24 
1 
7 
1 
3 7 9 6 
8 6 9 
7 7 1 9 
3.8-14 
2 5 3 3 
1 
5 6 
7 5 
125 
10 
5 3 0 
-11 
1 0 2 
4 7 3 
5 9 
7 2 
2 3.3 
1 9 5 
2 9 6 ? 
5 1 
7 9 2 
3 5 1 
5 7 
1 0 3 6 
1 14 
-1360 
5 5 2 8 
2 9 0 8 
2 8 7 
5 6 6 
8 9 
2 7 4 
1 3 5 
2 1 7 
5 0 8 
7 7 
3 8 5 0 
3 2 
3 
2 
2 9 8 0 
7 5 
5 8 6 
2 6 7 
1 8 5 
1 4 1 4 
6 1 
2 4 2 1 
5 8 8 
1 8 1 
2 5 
1 
4 3 
: 
9 5 
5 7 0 
9 3 1 
1 0 0 0 kg 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
12 
4 1 
4 
4 
18 7 9 
1 
5B 
2 8 2 9 1 
6 6 9 0 4 4 1 0 7 9 4 0 8 4 6 
1 8 7 0 2 1 2 5 7 4 2 9 9 5 5 
4 8 2 0 2 2 1 4 1 0 8 9 0 
5 4 9 5 4 4 1 B 3 8 
1 8 9 9 3 8 5 6 9 
3 4 3 8 8 1 6 7 B 1 6 6 
3 2 3 2 1 1 4 9 
8 2 6 2 3 8 8 3 
. E 
7 7 2 7 9 9 5 5 
1 9 8 7 1 7 7 5 6 
7 3 5 3 Θ 0 9 7 
5 2 8 8 1 0 4 9 2 
1 1 1 
3 3 2 2 8 9 
2 3 2 5 
191 15 
2 
4 6 21 
1 1 4 2 1 2 
4 2 7 7 
1 1 4 8 1 8 8 
9 0 1 4 0 
2 1 1 3 
5 1 0 2 
1 8 5 
4 4 7 1 7 
6 9 1 6 
9 5 
3 4 ? 3 1 1 
1 17 
1 4 9 4 17 
1 6 2 1 
1 3 9 6 
2 7 5 3 4 0 9 
1 3 7 
2 3 9 1 
1 0 1 3 9 2 4 
5 5 3 1 0 2 
4 6 5 9 3 0 7 
1 9 0 5 9 0 
77 9 5 
6 
2 7 
3 0 7 2 
1 
3 1 9 
1 6 5 25 
13 1 
15 
1 9 4 1 18 
4 12 
27 
1 4 4 0 0 3 
77 
9 16 
1B5 
8 7 
4 
5 ?9 
2 
3 
UK 
2 8 8 
1 0 8 
1 1 8 3 
3 2 3 9 
101-1 
2 0 5 8 
1 0 0 
9 9 1 5 2 
1 2 1 2 8 
8 7 0 2 4 
1 3 4 1 5 
3 5 3 2 
7 7 0 0 5 
1 3 2 1 4 
1 6 0 3 
1 0 1 3 
1 7 9 
1 3 1 7 
9 0 5 
3 5 6 
4 6 5 3 
8 4 3 
15 
1 1 0 9 
5 6 5 
6 3 4 
2 0 7 
71 
5 8 0 
9B 
1 6 4 
2 9 
22 
34 
I 74 
9 4 2 
7 
9 0 
1 4 8 
5 
1 2 0 0 
1 1 3 8 
137 
3 2 5 
1 
9 
1 1 1 
47 
4 5 6 
2 3 3 
4 9 
5 B 2 7 
9 
4 
6 
7 
2 
3 5 1 
5 9 
4 6 1 
67 
I r e l a n d 
11 
14 
5 
7 2 0 9 
1 8 0 6 
5 4 0 3 
8 0 3 
3 0 9 
1 3 6 6 
3 94 
3 ? ? 8 
1 0 
4 2 
3 0 0 
1 0 4 6 
2 5 8 
2 Θ 4 
1 
24 
3 2 2 8 
3 8 8 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 
18 
2 9 7 1 
1 6 7 
2 8 0 3 
1 2 5 3 
9 7 0 
1 1 5 2 
3 1 2 
3 9 9 
4 
21 
1,3 
5 6 
4 5 
1 4 
1 9 2 
8 1 
1 6 9 
3 7 7 
2 4 
6 
2 
6 
1 4 3 
7 
2 6 
1 8 3 
1 
1 
1 
6 
5 5 
10 
16 
3 
107 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 3 A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
7 4 3 M A C A U 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDEH 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 1 7 7 
2 2-19 
2 7 9 3 
5 9 8 6 
1 3 4 7 
3 6 4 7 
3 2 5 6 
1 3 9 3 
1 3 3 
9 7 7 
141 
6 5 3 9 B 
1 1 0 6 3 4 1 
3 5 0 8 6 0 
6 9 0 0 8 5 
1 6 1 0 4 0 
7 4 6 0 1 
4 6 0 3 4 2 
7 5 2 0 5 
6 8 5 5 4 
D e u t s c h l a n d 
9 1 6 
1 3 3 5 
9 0 3 
3 1 5 
1 3 4 7 
64 3 
3 5 
! 
14 
3 6 5 2 0 9 
1 3 7 4 9 0 
2 2 7 7 1 9 
7 3 8 3 3 
4 8 5 1 4 
1 2 9 7 0 0 
9 8 8 1 
2 4 1 8 6 
7 2 3 . 1 0 I S O L . D R A E H T E . K A B E L U S W . F U E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A B K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEHOER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 O U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S G W O E T U N I O N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 B B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 16 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
? 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 ι IBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T H A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGFB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
8 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 7 H E U N I O N 
6 5 8 5 1 
6 9 9 9 8 
6 5 2 9 4 
4 8 6 9 9 
1 9 1 3 3 
1 7 0 2 5 
9 4 4 9 
1 4 4 16 
9 6 7 
2 4 7 
8 3 4 9 
1 9 9 1 8 
3 0 6 5 
1 3 2 5 6 
1 2 6 9 1 
3 8 6 9 
7 3 1 3 
9 1 1 
4 5 7 9 
4 3 1 0 
4 6 8 6 
1 2 4 8 6 
4 4 8 
1 3 7 7 6 
5 5 5 9 
4 0 7 ? 
1 0 4 8 9 
5 9 6 2 
1 1 1 6 8 
2 0 5 2 7 
6 3 8 7 
7 1 8 1 0 
9 2 4 3 
2 6 1 4 
5 0 6 
3 4 1 
6 4 3 
9 8 9 
1 7 8 
8 7 7 9 
1 9 8 
7 9 5 
1 7 1 6 
5 5 3 7 
1 4 6 8 
1 3 3 8 
6 2 9 
2 0 1 17 
3 0 6 8 
1 5 7 
5 5 1 9 
1 3 4 8 
2 7 3 7 
3 8 8 
1 8 4 
4 3 0 
1 0 9 
2 1 5 
8 6 0 
107 
1 2 7 6 
4 1 0 
1 5 2 9 
1 8 2 8 
7 5 7 7 9 
2 9 8 8 2 
3 4 1 7 1 
9 7 3 4 
8 1 3 7 
7 3 8 5 
1 1 7 6 5 
6 9 2 
3 8 2 6 
1 4 6 5 5 
1 6 7 1 
8 2 2 9 
1 1 3 8 9 
1 3 0 6 
2 5 6 1 
1 4 6 
3 0 4 1 
1 9 3 0 
3 6 4 7 
4 4 6 5 
2 7 6 7 
1 9 3 2 
1 0 6 1 
3 8 8 1 
5 3 0 0 
3 0 4 
1 0 7 6 
2 5 1 
9 6 2 4 
4 9 9 2 
71 
8 
! 4 
5 
1 
2 
51 
1 1 2 7 
3B 
4 4 4 
2 5 
1 
6 2 6 5 
4 1 
15 
2 
3 3 
2 1 2 
7 0 3 
7 9 
7 7 
4 0 
2 3 9 
2 
8 3 
9 
18 
2 
F rance 
5 6 7 
4 2 9 
6 0 
2 0 1 
2 4 2 
7 5 
1 3 9 2 
9 6 3 
2 4 2 0 7 4 
5 3 1 6 0 
1 8 8 9 1 2 
3 4 7 8 5 
7 2 5 2 
1 3 2 6 5 9 
3 3 7 6 0 
2 1 4 6 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
I B 
2 2 2 6 
4 4 1 
9 
4 4 1 2 1 3 
3 
1 4 1 
6 5 3 9 8 
1 2 9 1 9 1 9 2 7 1 9 8 1 4 9 3 
3 8 1 9 2 2 6 8 7 1 6 0 9 1 9 
9 1 0 0 0 4 6 0 2 0 6 7 7 
1 3 6 1 6 1 7 3 3 9 1 8 
3 9 2 0 1 3 8 1 7 6 1 
6 3 4 4 8 2 5 9 1 5 3 0 3 
6 6 5 7 2 2 5 7 7 
1 3 7 9 5 18 1 3 4 7 
E L E K T R O T E C H N I K 
1 1 2 5 9 
2 6 0 9 
1 6 2 4 9 
7 5 B 7 
■138 2 
7 
3 3 5 
3 6 6 
6 7 8 
12,3 
1 7 9 9 
2 1 6 
6 2 6 
1 7 2 3 
1 2 8 
3 0 ? 
6 0 6 
6 9 6 
6 2 B 0 
21 1 
3 7 2 7 
7 1 7 
3 7 6 
1 1 3 ? 
3 3 3 
1 0 5 7 7 
1 2 9 0 5 
5 2 0 4 
1 1 7 3 
1 1 6 5 
8 7 8 
4 9 6 
3 1 7 
4 7 9 
98-1 
1 7 7 
8 7 4 0 
9 0 
2 7 
6 
5 2 2 2 
2 7 7 
9 5 7 
5 5 7 
6 2 5 
2 9 7 8 
1 4 2 
6 4 5 1 
1 8 1 4 
4 9 1 
4 8 
5 
103 
2 
2 7 2 
1 5 1 1 
1 8 2 0 
1 7 9 0 9 1 8 1 5 5 
3 0 5 5 2 4 9 8 9 
3 8 7 6 7 1 0 6 8 
9 6 1 4 1 6 9 8 8 
3 4 9 
1 3 7 1 1 3 5 1 
6 3 4 6 
4 2 7 5 2 
4 1 
2 0 6 8 5 
2 8 6 5 6 3 
79 1 3 9 
2 1 0 3 4 4 7 
1 9 9 6 3 4 
4 4 5 8 
2 5 6 2 2 7 
3 2 1 1 
9 9 0 79 
1 3 9 3 2 5 
3 9 0 3 
9 7 9 3 7 1 
1 9 1 
1 5 2 4 8 8 
2 8 6 8 5 
2 4 2 5 
4 4 3 2 5 4 6 
2 5 0 
2 8 4 1 
2 2 1 8 1 5 1 2 
7 8 6 1 4 6 
8 4 4 8 7 5 9 
2 5 1 4 1 2 7 
2 9 3 4 3 5 
1 4 5 
3 7 
4 2 6 6 
1 18 
4 7 2 
2 4 7 3 0 
4 4 1 
2 9 
3 6 8 4 6 8 
7 18 
4 8 
1 
4 Θ 7 1 5 2 9 
1 3 7 
2 5 5 4 
3 4 8 
1 7 5 
7 
2 9 9 5 
5 
6 
UK 
6 7 6 
4 5 7 
1 7 6 1 
5 4 3 3 
2 4 7 3 
3 2 4 3 
123 
1 7 6 2 3 8 
2 8 6 8 8 
1 4 7 6 5 0 
3 0 8 9 3 
9 9 6 2 
1 1 3 3 6 6 
2 0 5 8 7 
3 3 9 1 
4 4 8 7 
6 6 4 
7 8 4 1 
3 8 4 8 
1 4 6 3 
6 9 0 ? 
1 5 0 7 
3 4 
3 2 2 7 
2 7 6 5 
9 3 8 
6 5 5 
21 1 
1 4 5 3 
4 3 6 
3 1 5 
1 6 4 
6 9 
5 0 
3 7 8 
1 7 4 9 
34 
1 4 0 
4 8 8 
19 
2 
2 8 0 7 
1 8 0 3 
4 3 0 
6 9 5 
2 
10 
1 9 8 
1 1 1 
7 0 1 
3 2 7 
71 
8 8 4 2 
2 4 
I B 
18 
7 6 
6 
5 8 2 
106 
7 0 6 
124 
I r e l a n d 
24 
19 
10 
1 0 9 7 7 
6 0 1 1 
6 9 6 6 
4 4 0 
4 3 3 
2 5 0 2 
5 5 3 
3 0 2 5 
4 2 
6 4 4 
1 8 8 7 
1 5 9 9 
3 3 0 
3 8 8 
2 
3 
3 7 
3 0 2 5 
5 4 2 
W e r t e 
D a n m a r k 
3 
9 
3 1 
8 4 4 0 
6 2 9 
7 8 1 2 
3 3 8 2 
2 6 2 1 
3 1 0 5 
1 1 8 8 
1 3 2 3 
21 
1 0 7 
8 5 
1 13 
1 
1 8 5 
4 6 
2 3 6 
2 4 7 
6 3 9 
1 0 9 3 
1 1 3 
19 
5 
31 
4 
3 
2 8 7 
13 
4 6 
8 4 6 
3 
9 
3 
16 
2 4 2 
19 
1 
91 
70 
3 6 4 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg Lux 
3 7 3 
3 7 8 
8 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 7 
4 1 3 
4 16 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 3 
4 5 8 
4 6 2 
« 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 8 
4 3 6 
6 0 4 
6 0 S 
5 1 2 
6 16 
6 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 / 6 
6 6 0 
/ O ö 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 7 4 
7 7 0 
7 3 2 
7 8 6 
7 4 0 
7 4 3 
« 0 0 
0 0 4 
« 0 9 
1116 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
B E R M U O E S 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
C U B A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I O E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
S7HIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N O U NORO 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE O U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A O 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
SECRET 
M O N D E 
I N T H A ­ C E ( E U R 9 | 
E X T R A C E IEUR β) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
372 
580 
359 
4907 
7894 
?' ! 
326 
760 
366 
126 
396 
00 
733 
132 
B52 
602 
201 
89 
360 
280 
100 
131 
1257 
241 
1 13 
50 
2797 
445 
55 
4 16 
318 
347 
244 
5311 
1 1321 
19972 
2155 
2080 
33853 
5690 
1615 
9794 
15765 
2046 
249 
361 
750 
2874 
416 
93 
88 
226 
9985 
1851 
454 
5433 
90 
1833 
36 
449 
247 
474 
3405 
678 
816 
725 
667 
93 
489 
5B 
28291 
449812 
131333 
290186 
44278 
21658 
216749 
33635 
29099 
'04' 
780 
40 
38 
369 
21? 
51 
18 
3 
621 
1624 
7032 
1565 
244 
14573 
362 
58 
2837 
4374 
188 
152 
7 
733 
2040 
266 
1 
14 
212 
4938 
1171 
49 
502 
9 
186 
1 
225 
157 
249 
130138 
42796 
87342 
2059.3 
15004 
58260 
4179 
64H3 
132 
5957 
3 
66: 
601 
38 
1153 
91 
75 
1538 
36 
4 4 
657 
488 
85596 
18318 
67278 
Θ039 
874 
52251 
14682 
69H8 
72321 ISOLATEURS EN T O U T E S MATIERES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
1766 
2095 
772 
1755 
717 
689 
247 
1505 
323 
65 
778 
86 
2B 
37 
1 0 
3 4 
1 2 7 
5 
: 1 1 7 
2 6 1 7 
' 4 4 0 
1 8 3 8 
7 
2 9 
5 5 5 9 
4 8 3 
2 0 
1 1 7 5 
7 4 2 
6 
3 
2 4 B 5 
1 6 3 
1 
3 
i l 
3 1 
1 8 6 9 
5 2 0 2 
1 9 8 2 
2 0 5 
4 2 2 
6 2 7 5 
6 3 1 
1 
5 0 7 
1 9 7 
6 
62362 
17900 
44462 
4444 
161 1 
32071 
3073 
7889 
629 
82 
33 
40647 
12256 
86 
20 
39648 
28985 
10663 
1730 
564 
9069 
1 128 
B60 
¡06 
430 
255 
2712 
34 3 
154 
1 
176 
35a 
69 
132 
198 
89 
350 
109 
3 
9 2 
1 13 
1 9 1 
4 5 1 
3 9 
5 3 7 
4 3 0 
6 6 5 
6 
3 4 7 
15 
1 
7 
8 
5 1 3 
2 6 
6 
1 
7 9 
6 
6 3 
104 
10 
13 
3 8 
3 0 2 
1 
8 0 
B 4 1 
8 5 2 2 
3 3 9 
6 4 0 
6 9 3 9 
2 9 4 3 
1 4 9 5 
5 2 7 6 
9 4 9 9 
1 8 4 6 
9 1 
3 5 4 
5 B 3 
1 0 9 
5 4 
2 9 
5 
9 0 
6 7 4 
4 0 4 
4 7 4 5 
1 
I B O 
72 
2 0 5 
3 2 0 1 
6 8 6 
7 1 7 
1 4 2 
4 5 
5 9 2 
3 5 
6 0 6 
2 6 
1 1 
14 
82297 
9264 
73033 
8161 
2547 
69436 
98 70 
1436 
197 
1 161 
173 
7067 
1656 
5401 
308 
308 
1966 
394 
3228 
Destination 
Bestimmung 
1 0 3 
1 
2 
1 
3 2 5 
3 
1 1 
2 3 
5 
3 2 
14 
6 
5 
4 7 
? 
2 1 8 7 
1 6 8 
2 0 0 9 
t 0 0 3 
7 5 0 
7 9 1 
3 0 9 
2 1 5 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
K U B A 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F IDSCHI 
F R A N Z POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
795 
1320 
767 
10586 
23944 
939 
826 
1271 
4B5 
275 
1306 
196 
846 
239 
1286 
956 
983 
146 
8.3 1 
46? 
172 
380 
3088 
364 
18,3 
265 
6445 
1348 
152 
757 
1229 
525 
407 
10312 
25472 
38367 
3734 
4003 
57136 
1 1371 
2853 
16128 
27435 
3452 
530 
523 
880 
54 16 
1 164 
223 
220 
570 
22227 
3396 
84 1 
9696 
369 
5153 
16/ 
1806 
1651 
1330 
5880 
134/ 
2435 
1964 
1 30 1 
107 
95/ 
138 
6539B 
982231 
309004 
606966 
125820 
59046 
427124 
68618 
58878 
3192 
3678 
375 
470 
91 
1273 
165 
156 
251 
33 
158 
2045 
125 
I 12 
71 ! 
798 
4 8 
14 
1121 
5564 
1677B 
2496 
1 105 
25516 
1677 
217 
3656 
1 1 163 
321 
376 
16 
867 
4025 
544 
4 
1 18 
511 
88 IB 
2113 
97 
1 134 
4 3 
42B 
29 
913 
1021 
838 
312 
1347 
401 
35 
1 
326926 
121353 
206672 
61696 
40096 
123837 
9445 
20040 
285 
310 
800 
16771 
43 
5 
■103 
178.3 
954 
139 
7721 
111 
516 
3 
766 
16 
267 
5875 
4 79 1 
3479 
71 
58 
B296 
1 19 9 
72 
4210 
1886 
22 
1 
208 
78 
12286 
65 
1 
779 
314 
4416 
113 
3 95 
741 
59 
1 99 
1300 
84 3 
203937 
42428 
1615011 
25217 
3684 
118468 
32373 
1 7834 
723.21 ISOLATOREN AUS STOFFEN ALLER ART 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
4026 
5214 
1838 
3264 
1 777 
147/ 
255 
1018 
18 8? 
4 10 
2733 
8 76 
223 
2158 
53 
1 /() 
32 
3919 
4 23 
18 
36 
37 
2876 
1041 7 
5016 
■1117 
54 6 
1 1215 
1401 
6 
635 
304 
12 
3 
32 
10 
119907 
36314 
83693 
1 1445 
3243 
69225 
6267 
127H5 
1 184 
300 
90387 
24989 
1 
2 1 0 
1 6 0 
2 
1 
2 
3 
1 
3 
91 
4 9 / 
H 0 4 
3 8 1 
5 1 5 6 
1 1 74 
4 6 6 
2 
6 1 0 
4 8 3 
6 
2 6 
1 9 1 
2 3 8 
9 1 4 
146 
B l ? 
3 0 B 
4 7 
71 
16 
17 
2 
8 3 
7 7 1 
4 0 5 6 
0 6 0 
7 0 
1 1 0 / 
7 9 6 
1 0 6 6 
2 6 
4 3 3 
14 
2 
3 0 
14 
0 5 4 
1 
11 
1 0 3 
1 
1 
2 1 3 
? 1 9 
7 B 5 
2 3 
4 0 
1 6 3 
4 2 3 
6 
1 4 6 
1 1 2 9 
1 2 0 6 1 
6 0 8 
1 1 0 7 
1 1 2 0 4 
5 2 9 1 
2 4 6 6 
7 5 6 5 
1 2 8 6 4 
3 0 9 7 
1 2 2 
5 0 / 
9 6 0 
4 1 0 
9 7 
5 6 
34 
1 4 0 
1 2 1 6 
7 4 2 
7 6 6 3 
3 
3 
6 8 7 
3 6 6 
3 6 4 
6 3 3 2 
1 7 6 3 
1 9 2 7 
77879 
68009 
19871 
3577 
1727 
14978 
7606 
1 900 
148 
17/ 
323 
146130 
21712 
124417 
20754 
7Θ45 
100711 
16197 
2952 
288 
3166 
2/0 
262 
50 
000 
10454 
4601 
5953 
4 30 
420 
2498 
563 
3025 
384 
5 
13 
6612 
668 
6064 
2702 
2023 
24 l / 
l I /Il 
9,34 
8? 
259 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
260 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 ? 
5 1 6 
6 74 
6 3 2 
6.8 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 8 
6 64 
6 6 6 
7 0 0 
701 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 4 
7 7 0 
7 3 7 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T 'AI W A N 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
723.22 PI 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
1 4 9 1 
31 1 
2 0 7 
1 2 2 
9 2 9 
B 5 3 
1 1 7 1 
1 3 8 4 
1 1 4 3 
4 0 
4 6 0 
1 0 5 
2 2 1 
1 3 7 3 
1 9 1 0 
3 2 5 
4 6 5 
1 0 0 5 
1 0 0 4 
1 1 9 0 
2 5 4 
7 7 0 
1 4 1 
1 1 3 
2 3 4 l 
7 6 
9 5 
1 2 7 
1 8 2 
1 19 
1 4 3 
7 0 6 
1 1 1 7 
8 6 3 
1 5 5 ? 
1 7 7 5 
125 
1 2 1 
' 18 
3 5 
1 3 4 8 
1 4 ? 
2 6 9 
3 0 4 
3 / 6 
7 6 0 
1 6 9 3 
0 0 8 
3 2 2 
1 0 9 
3 0 0 
Θ6 
2 6 3 
1Θ2 
4 76 
1 1 1 
5 0 0 
2 1 4 
6 
165 
2 8 
3 6 6 
6 6 9 
1 3 3 7 
4 6 0 6 2 
9 1 1 0 
3 6 9 5 0 
1 3 3 8 0 
4 4 7 1 
1 9 6 4 1 
3 8 6 2 
3 9 2 9 
17 
11 
1 5 ? 
1 
3 7 
105 
21 
9 24 
2 5 8 
7 
27 
16 
7? 
1 
9 8 4 
3 7 4 
1 9 4 
1 16 
1 
1 
1 i 9 9 
9 8 
6 
4 1 6 
3 1 
3 
2 
12 
2 
2 
2 
1 
16 
3 4 
16 
3 9 8 
7 6 
1 74 
9 
2 1 
2 
1 
5 
6 
H 
3 
5 8 9 0 
1 1 6 9 
4 7 2 1 
1 8 7 7 
1 3 3 2 
1 7 7 0 
1 2 9 
1 6 2 4 
1 3 3 5 
10 
1 1 7 
6 9 0 
1 73 
1 0 7 8 
1 9 5 
5 7 7 
74 
2 5 6 
5 8 
3 
7 4 9 
5 1 8 
7 0 6 
6 7 9 
9 7 7 
6 0 7 
2 1 9 
7 7 
6 
1 13 
3 5 
7 6 
8 5 
3 
4 
2 0 0 
8 2 
5 8 7 
7 2 4 
1 6 9 9 
1 1 0 
8 1 
1 
7 3 3 
1 3 2 
7 
2 7 9 
6 1 7 
3 2 7 
1 6 0 
1,30 
5 
1 9 3 
5 
1 8 2 
4 2 6 
4 9 3 
2 0 8 
4 8 
3 6 8 
15 
1 9 7 3 7 
4 1 0 8 
1 5 6 2 9 
5 6 9 4 
1 7 7 5 
8 3 2 3 
7 1 3 
1 6 1 2 
M A C H . E T I N S T A L L . E L E C T R I Q U E S 
1 1 1 3 
8 4 6 
1 1 7 3 
3 9 6 
4 4 6 
2 2 9 
1 3 0 
116 
1 3 4 
2 6 0 
9 1 5 
2 7 0 
1 0 3 5 
2 2 8 
1,19 
4 8 
Β 7 
1 0 3 
1 6 9 
1 8 2 
3 7 
2 Γ 7 
81 
14 
3 
1 
■17 
3 
1 
6 8 
19 
1 2 2 
6 8 
3 0 
2 0 
9 
6 1 7 
1 8 8 
1 
1 3 4 
3 
5 7 1 
3 5 
3 7 4 
3 
ia 
1 0 7 
1 
2 
3 
31 
6 3 
ia 
3 0 
3 6 
1 8 9 
1 
1 0 0 
165 
2 3 3 
3 4 
1 
12 
6 
12 
13 
1 
4 3 1 7 
7 4 9 
3 5 6 8 
1 0 0 3 
2 5 8 
2 2 3 4 
1 5 7 
3 3 1 
3 5 
3 
3 
1 1 
1 
107 
4 29 
51 
38 
234 
7 
187 
6 
64 
76 
Β 
I 1 
307 
33 
2130 
182 
1 19 
137 
6 
605 
242 
784 
10 
1 15 
1 
9 1 7 
7 3 4 
1 8 2 
1 0 0 
3 
6 1 
9 
22 
3 8 
2 5 2 
3 5 2 
3 8 6 
1 3 2 
1 6 3 
186 
8 6 
2 3 9 
24 
1 0 9 
2 
105 
22 
95Θ 
2 6 7 
1 3 2 1 
1 3 9 9 2 
2 0 9 9 
1 1 8 9 3 
4 4 5 2 
0 / 9 
7 2 Θ 4 
2 8 4 5 
1 5 6 
1 1 2 
2 9 5 
13B 
137 
1 
1 
9 4 
7 8 
2 
44 
1 
1 8 4 
6 5 
2 
1 
1 
1 
2 5 0 
3 6 
2 
1 
18 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 6 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
V E 8 KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A H K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P i E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
NDIEN 
B A N G L A D E S H 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
NOHDKOREA 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
790 
247 
217 
359 
3 
72 
492 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
723.22 ISOL 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
14 70 
4 3 1 
4 0 9 
1 4 8 
1 0 5 6 
1 7 6 7 
17 9 0 
3 6 0 6 
2 0 8 3 
1 5 9 
1 2 7 1 
5 7 2 
2 3 8 
1 4 6 6 
4 3 3 6 
8 3 5 
7 7 1 
2 1 2 Θ 
1 4 9 5 
1 8 2 3 
1 0 3 6 
1 0 3 6 
3 9 6 
2 4 5 
3 0 7 4 
1 3 9 
154 
3 3 3 
164 
103 
2 7 5 
3 0 0 
3 6 6 1 
1 3 1 6 
3 0 2 8 
1 3 1 6 
181 
30,3 
1 9 2 
126 
2 1 6 5 
3 3 1 
3 3 4 
Β1Θ 
1 4 9 1 
1 1 3 8 
3 1 6 1 
1 1 3 3 
8 2 6 
2 8 0 
5 7 7 
1 0 3 
5 1 2 
2 2 1 
1 3 3 0 
1 9 5 
7 2 6 
3 1 6 
15Θ 
160 
2 3 3 
14 4 0 
7 3 1 
1 3 2 3 
6 2 0 9 4 
1 8 3 7 4 
6 3 7 2 2 
2 3 5 1 4 
8 8 1 9 
3 1 6 2 4 
5 5 0 2 
8 5 8 2 
2 4 1 
3 7 
3 6 6 
4 
1 5 8 
4 0 2 
6 7 
2 4 2 1 
8 3 1 
3 6 
1 2 5 
1 3 2 
3 8 
8 
1 8 9 6 
8.3 2 
3 1 4 
2 0 3 
4 
16 
3 7 
3 1 3 
3 2 9 
7 
9 5 7 
2 8 8 
2 8 
12 
7 3 
9 
13 
2 3 
2 
6 6 
126 
16 
9 8 
1 3 9 1 
1 4 7 
5 3 5 
2 3 
6 3 
8 
16 
1 5 5 
2 
1 8 3 
64 
18 
1 6 4 4 7 
3 8 1 4 
1 2 8 3 4 
5 7 2 4 
3 8 5 1 
3 5 0 4 
8 64 
3 4 0 6 
7 2 7 
18 
2 
I t i 
4 1 9 
3 1 4 
1 5 1 7 
5 5 4 
7 7 4 
9 9 
4 5 6 
2 ·18 
2 4 
" 6 5 
1 6 6 2 
3 8 4 
1 1 6 1 
136 1 
1 1 4 9 
9 9 2 
109 
3 9 
2 4 0 
1 2 6 
1 3 9 
1 5 2 
10 
2 4 
2 9 0 
1 7 5 
5 6 1 
1 7 9 0 
8 8 4 
1 5 6 
15.3 
6 
1 
1 1 2 9 
3 1 0 
71 
6 8 3 
8 2 7 
6 0 4 
3 6 7 
1 8 7 
1 1 
7 6 4 
3 7 
2 2 1 
1 2 3 9 
6 5 9 
2 8 2 
2 7 2 
1 8 6 
7 4 
3 0 6 6 6 
6 0 4 8 
2 4 5 0 8 
7 7 Θ 7 
2 3 0 1 
1 3 2 1 3 
1 2 5 0 
3 5 0 B 
E L E K T R . M A S C H . U . I N S T A L L A T . 
3 9 5 3 
4 4 7 1 
5 5 9 0 
3 2 7 9 
2 4 3 2 
1 7 8 8 
5 2 4 
6 8 4 
4 5 7 
1 9 7 6 
2 5 8 
2 4 5 2 
3 1 4 0 
1 7 9 4 
14 0 4 
1 1 7 2 
9 2 4 
2 6 7 
5 3 0 
2 3 7 
1 2 5 0 
1 7 2 
1 6 3 6 
9 4 7 
4 5 5 
2 3 2 4 
6 2 2 
1 5 2 
74 
2 
6 
4 3 1 
5 
6 1 7 
2 9 
3 
1 0 0 
2 6 
3 4 9 
1 12 
3 1 9 
1 8 1 
2 4 
5 0 0 
3 0 3 
4 
5 0 4 
7 
6 4 3 
4 4 
5 9 8 
6 
5 
4 8 
2 7 0 
3 
7 
2 8 
6 1 
3 9 8 
5 2 
1 0 8 
2 7 7 
1 5 6 
3 
3 4 5 
3 0 0 
■109 
3 7 
2 8 
5 
2 
■16 
34 
1 7 
13 
2 
8 0 4 4 
1 6 1 6 
6 4 2 8 
I 7 3 7 
5 6 0 
3 8 3 7 
3 7 0 
8 5 2 
1 3 4 
16 
θ 
6 1 
3 7 
2 
2 
I 
6 9 
367 39 3 
714 
748 
164 
158 
352 
21 
134 
10 
150 
3 
55 
3 
6 9 
256 
5 
21 
290 
37 
' 3 
1 
IR: 
21 
4 6 3 
? 1 ( 
2 4 1 
26 
71 
11. 
1 
6.1 
1 6 ' 
·??( 
I H ? 
ut 
3 
1 
16 
I t 
.' 6 5 
3 5 
1 
10 
1 
1 0 0 
1 
2 
6 
2 2 0 1 
1 7 1 2 
4 8 9 
2 9 2 
15 
1 5 8 
4 3 
3 8 
2 0 7 
4 0 1 
2 1 5 
3 1 4 
5 7 
2 
2 
1 64 
10.3 
2 4 1 
10 
1 4 8 2 
4 2 5 
1 6 4 9 
24 
13 
73 
1 7 7 
6 
7 3 5 
19 
3 0 2 
7.36 
5 6 1 
4 76 
2 5 9 
2 8 0 
7 8 5 
103 
4 4 7 
23 
1 8 5 
5 
6 9 
23 
1 3 7 6 
4 8 3 
1 2 4 7 
2 2 1 6 9 
4 4 8 9 
1 7 6 8 1 
7 2 8 8 
I 4 8 6 
1 0 0 0 4 
3 4 4 3 
3 8 9 
■108 
5 5 8 
2 4 0 
4 5 0 
1 4 0 
1 8 0 
1 5 1 
1 6 7 
2 6 4 
7 6 
6 1 
465 
2 
476 471 6 
261 
202 
1736 
8 1728 
656 
576 
683 
10 
389 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschtand France 
0 76 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 0 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 4 
6 0 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 6 
7 37 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
• 0 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALGERIE 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U SUO 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A 8 UNIS 
INDE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
F / I R A OF (EUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C l A S S E 3 
1 7 6 
8 5 
1 2 1 
■36 
91 
6 6 
15 
4 9 
6 4 
3 36 
1 4 7 
7 0 6 
2 3 9 
4 5 
1 1 
77 
5 6 
3 6 8 
2 4 
189 
3 5 
7 3 7 
2 2 
4 8 
129 
8 6 9 6 
4 4 4 6 
4 2 5 1 
2 3 0 1 
1 1 4 9 
1 7 3 5 
1 6 7 
4 0 
6 5 
1 2 7 
4 6 
4 6 
9 
4 6 
3 8 
2 
31 
4 5 
9 
1 
6 5 
5 5 
2 2 0 
7 
3 3 
2 9 
14 
I 1 
6 5 
4 6 2 7 
2 7 3 2 
1 8 9 5 
I 7 7 1 
8 1 7 
5 2 2 
3 
20 
30 
25 
7 
5 
884 
523 
361 
240 
178 
113 
16 
213 
53 
160 
252 
204 
46 
7 2 3 2 3 TUBES ISOLATEURS EN M E T A U X C O M M U N S 
007 IRLANDE 
708 ALGEHIE 
288 NIGERIA 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS AHAB UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
724 APP 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 R 
0 3 0 
0 17 
0 16 
0 3 8 
0 1 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
1)57 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 H 
7111 
7 0 7 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 7 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S I A N D E 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G I B R A L T A R 
CITE D U V A T I C A N 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
32 
8 
3 
? 
1 
292 
' 0 9 
152 
23B 
9 
2 5 5 
2 3 5 
2 1 
Β 
2 
12 
1 1 
2 4 4 6 
6 8 2 
1 7 6 3 
7 4 7 
8 9 
1 0 0 5 
3 7 5 
• ï ' 
BO 
1 1 3 
4 6 
7 6 
6 3 6 
1 1 4 
6 2 3 
8 5 
4 3 6 
1 3 8 
2 
2 
3 8 
β 
3 2 
2 1 
10 
3 
T E L E P H O N . T E L E V I S . 
3 3 3 9 9 
2 7 2 4 6 
4 9 1 2 0 
2 5 2 5 7 
21 1 4 8 
7 4 5 1 
4 9 1 3 
5 5 2 3 
151 
4 5 
4 7 8 1 
1 0 6 4 3 
2 5 2 1 
1 0 7 9 4 
1 1 3 5 5 
3 3 Θ 1 
4 9 8 6 
4 9 2 
1 0 8 
7 
3 8 4 
7 0 / 1 
3 3 5 0 
2 3 0 5 
1 8 9 
2 0 
1 0 4 2 
1 3 4 
1 7 2 
B l 
1 16 
I 18 
9 8 3 
2 1 7 3 
4 5 4 2 
14 6 0 
1 1 9 1 2 
1 1 9 0 0 
1 8 6 2 3 
1 5 2 5 6 
2 2 5 9 
93 1 
1 9 5 2 
3 Β 
1 4 4 6 
4 4 2 4 
9 2 0 
6 0 2 7 
6 7 0 1 
1 6 4 3 
1 1 19 
7 6 
4 1 
7 
5 Β 
9 7 7 
1 4 2 9 
9 2 2 
4 4 
3 0 9 
4 0 
9 3 
2 6 
4 9 
1 0 1 
7 1 0 
2 0 3 
1 9 0 2 
4 0 4 
7 8 
2 
1 3 6 
1 9 
1 1 8 
5 
1 1 2 
1 0 
1 1 7 1 
1 1 0 3 
4 3 3 8 
1 0 7 5 
5 6 6 
3 5 
7 5 
7 2 
1 3 8 
2 1 3 
2 6 4 
8 7 
7 6 
9 1 4 
4 4 6 
18 
5 8 
64 4 
β 
4 6 
1 
6 0 4 
1 
12 
4 
7 0 
1 0 4 6 
2 2 6 5 
6 6 9 
3 
12 
12 
3 
8 
6 5 0 0 
7 0 0 5 
3 3 4 9 
7 76 8 
Ι 1 1 7 
1 2 3 
1 7 1 
2 
1 9 1 
6 0 2 
1 7 6 
5 9 7 
9 3 7 
2 0 2 
8 3 8 
3 
12 
1 4 1 
4 6 8 
7 5 0 
2 7 5 
Ι Ι 
5 
5 9 
71 
3 4 
15 
2 2 
6 
107 
2 7 2 
2 1 1 
'111 
2 
2 
2 9 5 7 
9 5 4 3 
4 8 2 7 
1 0 7 3 
7 6 5 
8 7 
1 0 6 3 
7 
2 6 3 
8 4 2 
3 3 7 
3 0 8 
5 8 8 
2 7 3 
1 2 6 7 
16 
10 
2 1 6 
7 1 4 
4 
:·ι 16 
1 
6 
Ό 
2 2 
5 6 0 
4 2 
2 0 
2 3 
2 5 
1 
2 4 
2 4 
ι 
7 9 3 0 
1 9 9 8 2 
3 9 2 4 
2 1 6 2 
5 2 6 
13 
3 1 7 
2 5 
1 
2 4 7 
4 9 6 
2 9 4 
2 7 6 1 
5 6 1 
5 7 
1 8 1 
1 
4 
! 16 
51 
73 
! 3 
2 
19 
Ι 1 
2 3 
Ι β 
3 
41 
1 0 9 
2 0 
2 6 
4 1 8 
8 3 
3 3 5 
5 5 
2 8 0 
1 2 4 
3 0 9 8 
2 1 3 6 
5 2 5 8 
3 4 4 1 
1 4 4 7 
4 3 2 1 
! 94 1 
6 4 
1 
1 3 4 4 
2 2 3 0 
4 3 2 
5 5 1 
6 6 6 
1 0 6 8 
5 2 0 
12 
5 5 
9 6 
4 2 2 
2 3 6 
3 1 0 
8 4 
12 
5 5 
1 1 
12 
1 1 
16 
1 
1 3 7 
6 3 
9 3 
21 
25Β 
80 
37 
364 
8 
β 
2 
2 
? 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 8 Β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
IND IEN 
S I N G A P U R 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
1 909 
453 
7 90 
624 
575 
19? 
196 
102 
282 
520 
601 913 
596 
321 
106 
538 
195 
7B5 
140 
738 
156 
498 
409 
365 
481 
40311 22220 18091 
1 1475 
6645 
5532 
053 
1084 
1180 236 288 
590 
333 
16? 
166 
70 
743 
1 I 
184 
184 
5 
57 
34 
433 
179 
52! 
31 
78 
203 
292 
1 15 
224 
21738 12311 9426 
6377 
4641 
2309 
37 
739 
165 
216 
3 
35 
63 
9 
188 
2 
7224 
4676 2649 
1754 
1251 
772 
97 
123 
72323 ISOLIERROHRE A U S UNEDLEN METALLEN 
007 IRLAND 
20Θ ALGERIEN 
2aa NIGERIA 
632 SAUDIARABIEN 
647 VER ARAB EMIRATE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUH-9] 
1011 EXTRAEG (EUR 9] 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
105 
133 
250 
147 
145 
1706 
402 
1304 
231 
1062 
332 
101 
12 
88 
37 
367 
109 
247 
27 
216 
724 APP.F.TELEGH.TELEPHON.FERNSEH. 
7 4 4 
4 1 1 
7 6 8 
1 0 5 0 
1 2 1 
6 1 2 
3 
15 
4 3 
1 3 1 4 
1 8 8 0 
1 4 8 
2 9 4 
2 3 4 
19 
14 2 
2 
5 0 
7 0 
2 4 
5 
5 
1 
9 
1 
3 
5 
2 
5 
1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGHEICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G I B R A L T A R 
V A T I K A N S T A D T 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
S P A N S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
429223 
3321 14 
5439BI 
379042 
330083 
11176B 
37836 
79ai6 
2450 
1217 
B7636 
135404 
40712 
152984 
140294 
40180 
114813 
10818 
1289 
269 
5126 
72758 
56383 
58593 
8767 
! 170 
22476 
4351 
4663 
4985 
5115 
1611 
12349 
46025 
64593 
27802 
185094 
154792 
223092 
233993 
40B22 
5060 
34750 
517 
19 
31324 
58799 
20096 
90400 
106185 
24393 
24194 
743 
684 
74/ 
687 
30549 
21320 
30142 
3217 
6792 
199/ 
2250 
1706 
3189 
14/6 
9930 
509 1 
20649 
9371 
20793 
78247 
81894 
23340 
18646 
516 
2252 
3264 
6070 
5694 
6334 
7331 
17 59 
17196 
9599 
11 
Η 
2197 
4016 
1 1559 
314 
2829 
216 
10850 
109 
801 
793 
616 
1 
31 189 
35422 
8973 
13 
13 
34 
3 
27 
1188 268 
930 
426 
1 13 
348 
18 
155 
2 
10 
52325 
23924 
45996 
81070 
9721 
2201 
3050 
21 
5895 
10787 
2211 
6Θ60 
8019 
2686 
30684 
12 
60 
1 133 
6714 
10265 
12416 
1267 
140 
1 808 
118 3 
331 
6.34 
609 
38 
9 6 6 
1660 
7 164 
3235 
20 
2 
6 
1 
1866 1662 
202 
148 
1 '8 
40097 
107714 
72290 
12339 
10940 
1367 
13348 
69 
3111 
7664 
2379 
4024 
6103 
1089 
20953 
13.8 
A l l i 
7342 
5 
5 
134 
3 7 3 
39? 
5 
6 3 
114 
161 
4 769 
36? 
86 
? 
12 
IO 
16 
96632 
I90B3B 
88746 
29487 
6233 
240 
5895 
624 
5 
7958 
4498 
2278 
35014 
5426 
389 
4006 
I 7 
60 
11412 
1800 
7401 
7 
911 
109 
96 
76 
010 
35 
5 
76 
1603 
765 
524 
?I4 
31 
34 
3 
8 
S 
74 
1 3 1 1 
1 1 9 4 
1 1 8 
4 8 
I B 
6 9 
2 9 
1 
5 7 0 
?6 
21 
13 
1 9 8 
6 
146 
1 5 6 
7 0 6 
74 
5B 
? 2 7 
6 6 6 6 
2 1 2 6 
4 7 3 8 
2 6 9 5 
5 7 8 
1 9 9 5 
6 7 2 
4 0 
722 
37 
146 
1073 
259 814 
166 
666 
275 
41957 
19525 
40375 
36792 
2B152 
2B372 
20463 
878 
12 
1B982 
27444 
5032 
8906 
B657 
9132 
12708 
409 
613 
18308 
604 1 
5787 
179/ 
668 
2Θ1Β 
499 
373 
910 
66? 
13 
1319 
70116 
4952 
6116 
40 
34 
6 
5 
6 
? 
7BB1 
61? 
57 1 
2225 
26 7 
1 1794 
50 
130 
3,3 4 
3? 
77 
55 
145 
104 
10237 
6754 
14862 
16026 
2506 
13610 
80 
3 31 
1 181 
16972 
19808 
2990 
2369 
3518 
5B7 
49ΘΘ 
3Θ 
12 
95 
1621 
610 
100 
146 
103 
4 66 
184 
640 
111 
61 
5 
5 
261 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
262 
• Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 ILES DU CAP­VERT 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE­BISSAU 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T F R A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 Θ 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST P IERRE.MIQUELON 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E 2 U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BBESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 16 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U H U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
5 2 9 ILES F A L K L A N D , D E P 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IHAN 
6 2 4 ISRAEL 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 3 8 4 
1 3 1 2 
1 3 6 
6 3 
26 
2 4 6 
I B 
8 
3 
3 5 9 
17 
1 
10 
43 
39 
6 6 1 
1 2 7 
1 13 
37 
4 9 0 0 
3 3 0 
12 
4 6 4 
3 9 3 
3 8 5 
7 
3 0 
3 4 6 
5 2 
41 
2 1 
3 8 3 
18 
163 
2 2 
3 0 
69 
3 5 2 
3 61 
168 
5 
4 8 
7 8 9 4 
14 
6 
3 7 0 
3 7 7 4 
1 6 5 6 
1 8 2 
8 
8 2 3 
9 
■13 
11 
31 
1 18 
123 
37 
74 
2 
2 4 3 
3.34 
9 
1 1 1 
3 0 
14 2 
6 8 
9 1 
6 6 6 
6 8 5 
74 
17 
6 9 
lb 
6 3 5 
4 9 4 0 
2 8 5 
42 
6 8 
1B4 
1 4 0 
18 
2 5 2 
5 4 
1 7 2 1 
1 / 5 1 
4 3 7 0 
8 9 4 
D e u t s c h l a n d 
7 1 8 
1 8 3 
8 
1 
10 
2 
2 
8 
3 
16 
51 
12 
12 
5 
5 7 0 
7 
6 
4 
0 4 
1 
1 
1 5 4 
7 
3 
3 0 
6 
•16 
1 
5 
4 
4 7 
9 7 
5 
3 1 3 3 
3 3 3 
8 0 ? 
1 7 4 
2 2 6 
21 
2 
13 
1 10 
2 4 
14 
1 
1 1 
9 
8 
2 
8 
2 
1 1 4 
2 9 9 
2 
? 
18 
9 
1 5 7 3 
6 6 
12 
6 7 
1 4 6 
2 8 
7 2 
2 
1 1 3 5 
64 6 
2 7 6 1 
5 0 0 
F rance 
2 2 5 
•16 2 
13 
6 0 
2 5 
2 3 0 
14 
6 
2 7 7 
2 
1 
6 
2 
5 4 9 
6 6 
18 
5 6 
2 1 0 
7 
4 4 ? 
3 3 4 
1 5 7 
8 
6 
6 
7 8 
2 
1 
8 1 
7 4 5 
7 3 
3 
2 
97 
1 3 3 
6 8 
8 
1 6 7 
1 
8 5 
6 
•14 
1 9 5 
2 7 7 
6 8 
•1 1 
β 
6 2 
3 
12 
3 0 4 
1 10 
2 
1 
1 
2 
1 1 
4 5 0 
•I 4 3 
6 5 0 
8 5 
I ta l ia 
1 0 8 
9 6 
1 1 
6 
4 0 
6 
2 3 
4 
6 
2 
7 7 2 
10 
5 
1 
3 
1 
2 8 
3 0 
12 
1 
2 
2 
3 
3 9 
2 4 
4 4 7 
2 5 9 
1 2 3 
I 1 1 
6 
I 1 
1 
3 
12 
1 
2 3 
3 2 
•14 
1 0 1 
2 
8 
2 3 
6 6 6 
5 
3 
19 
5 2 
77 
24 
2 6 
' Ί Ι 
3 6 1 
94 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
5 3 
2 3 1 
4 7 
2 
! 
1 
9 
3 
6 
5 3 
2 
12 
3 0 1 
13 
51 
2 6 
1 
16 
2 
7 
19 
48 
1 
5 
•12 
1-1 
2 2 1 1 
4 0 4 
I 0 0 
8 6 
1 
2 1 
5 
6 
3 
1 
4 
2 0 
1 
1 
10 
7 0 
1 3 6 
4 2 
9 
10 
2 3 
.15 3 
14 6 2 
64 
10 
1 
1 0 
34 
3 
13 
2 6 
4 1 2 
1 4 0 
2 1 
Belg. -Lux. 
4 
1 
12 
1 
6 
2 
1 5 1 2 
1 
1 
5 2 
3 
1 
17 
1 
14 
19 
1 
1 1 8 
1 0 0 
5 
2 
1 3 6 
3 
1 
1 
13 
16 
1 1 
1 
2 
15 
17 
4 0 
2 3 
1 
5 
9 
1 1 7 
6 4 
4 
7 
1 
2 3 
1 0 5 
2 6 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 7 6 4 
3 2 3 
51 
2 
1 
2 
2 
1 
12 
14 
2 
31 
12 
2 3 
51 
3 3 
1 6 8 9 
1 0 2 
2 
2 
6 2 
2 
5 
8 3 
9 
1 
a 
2 2 8 
8 
72 
21 
23 
1 
13 
5 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
1 0 5 1 
1 3 4 2 
5 
4 6 
1 8 2 0 10 5Θ 
14 
6 
3 7 
1 0 9 4 1 0 0 6 5 2 
9 1 9 3 8 91 
19 1 6 1 
9 6 1 
8 
1 
3 
10 
2 1 10 
17 
1 
1 
1 
9 
71 1 
2 7 
1 3 2 
5 5 1 
2 2 
2 7 7 
1 6 1 1 
3 4 
2 
1 4 
13 2 
9 4 2 1 9 
4 5 1 
15 
1 
2 5 
18 
9 5 2 1 
4 
8 1 2 
2 1 9 1 3 
3 4 4 1 8 
1 3 7 1 3 0 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 7 K A P V E R D INSELN 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 GUINEA-B ISSAU 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2Θ4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FH AFAR U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 2 RHODESIEN 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
3 9 1 B O T S U A N A 
3 9 3 S W A S I L A N D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST P IERRE.MIOUELON 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA HICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 K A I M A N I N S E L N 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 ? T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERl A N T I I 1 EN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 ? S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 16 B O U V I E N 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U H U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
5 2 9 F A L K L A N D I N S U G E B 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IHAK 
6 1 6 IHAN 
6 2 4 ISRAEL 
V a l e u r s 
EUR 9 
3 7 8 6 1 
4 8 4 5 1 
4 2 7 8 
3 4 3 7 
1 2 9 7 
3 0 4 3 
8 3 8 
3 6 2 
125 
8 7 1 6 
3 5 5 
3 8 6 
5 0 4 
1 6 5 3 
3 4 4 
8 1 5 5 
2 7 4 8 
7 9 6 8 
8 3 7 
1 7 3 4 2 5 
6 5 8 7 
2 7 7 
1 7 1 8 6 
5 7 7 2 
2 0 7 7 ? 
5 5 9 
7 0 4 ? 
4 8 7 7 
6 1 0 
9 5 3 
7 6 9 
8 4 6 3 
87.3 
4 9 3 8 
3 3 9 
6 7 ? 
1 7 1 7 
4 3 8 3 
■1038 
4 6 6 4 
1 0 5 
8 7 4 
1 8 1 7 1 4 
1 7 9 
1 0 6 
4 2 4 2 
1 4 8 2 9 0 
2 4 4 9 5 
4 2 6 5 
2 4 3 
2 8 3 6 7 
3 0 9 
7 6 8 
3 0 1 
5 3 3 
3 5 15 
2 2 9 7 
6 2 5 
3 8 B 9 
1 0 3 
2 5 4 6 
3 6 1 0 
1 2 9 
14 4 6 
2 6 2 
2 3 6 7 
6 0 1 
7 7 9 0 
1 0 9 0 7 
7 6 6 8 4 
9 8 8 
4 5 0 
7 8 0 
6 4 0 2 
1 7 3 5 7 
1 2 4 8 7 0 
1 7 3 9 7 
1 188 
1 9 4 6 
5 0 1 7 
7 8 5 8 
1 3 6 
2 6 7 0 
8 1 6 
3 5 5 3 2 
4 9 5 2 8 
1 5 4 5 4 6 
3 0 2 6 4 
D e u t s c h l a n d 
2 0 0 3 3 
6 1 6 0 
3 1 3 
9 7 
1 ! 
8 3 
4 0 
4 
17 
1 8 7 
4 
4 
3 5 
6 6 
3 1 9 
1 0 0 8 
3 1 2 
186 
6 9 
2 1 9 4 7 
2 2 1 
10 
8 4 
141 
2 7 1 4 
1 3 5 
4 5 
1 2 1 7 
1 3 0 
3 6 
3 5 
7 5 9 
5 6 
2 2 4 8 
4 9 
8 8 4 
4 9 
6 8 6 
1 0 7 1 
1 9 5 
4 
9 5 
8 1 4 4 1 
7 
3 6 1 7 
2 9 5 7 9 
3 6 9 8 
2 
1 8 
5 3 2 2 
2 
88 8 
1 3 6 
3 0 6 
3 2 5 9 
6 6 5 
1 75 
1 7 0 
1 16 
1 5 6 
1 0 8 
1 1 
3 5 
5 
6 2 
3 4 3 6 
9 7 5 7 
4 
2 8 
31 
1 2 5 2 
5 2 1 
5 4 1 15 
1 7 7 1 
3 8 0 
1 9 2 B 
1 8 0 3 
2 5 4 B 
2 
6 5 2 
3 7 8 
2 3 5 6 9 
9 3 8 9 
8 3 2 1 6 
1 1 9 8 9 
F rance 
5 9 2 6 
1 6 1 9 8 
1 0 0 5 
2 9 8 0 
1 2 2 B 
2 8 4 4 
7 2 4 
2 8 3 
8 1 4 1 
7 0 
8 8 6 
3 5 5 
26 
8 2 
6 2 2 4 
7 
1 8 5 8 
3 6 5 
2 9 2 2 
5 0 9 2 
1 4 8 
1 6 7 4 5 
2 8 7 5 
1 5 1 5 1 
3 2 
1 3 8 1 
3 8 8 
6,3 
1 4 9 
5 
8 8 8 0 
4 6 3 
2 
16 
2 0 
1 0 8 8 
3 1 2 7 
1 4 4 2 
2 6 
13 
2 3 9 3 6 
1 2 3 6 2 
1 1 3 3 
2 2 0 
7 5 2 2 
5 
9 
9 
1 2 7 2 
1 7 0 
3 0 6 6 
8 
2 1 5 B 
3 1 0 5 
1 1 
1 
1 
2 1 3 7 
1 2 3 0 
2 4 
1.3 
7 0 3 
2 5 2 3 
1 5 1 2 
7 9 1 9 
7 7 5 8 
8 4 
1 
44 
2 1 7 
8 3 
1 9 0 
9 2 6 5 
1 0 5 2 2 
1 6 9 6 0 
6 0 4 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 0 7 5 
2 3 3 6 
1 3 1 
8 7 
5 
1 5 2 
2 
1 5 7 
7 7 8 
•16 
3 9 
21 
2 5 2 7 5 
2 6 4 
6 4 
3 
12 
2 7 
2 6 
2 1 0 
7 0 1 
2 0 6 
2 9 
76 
2 9 
3 3 
3 3 0 
14 6 
4 
1 
2 0 1 9 9 
9 1 8 0 
1 5 5 2 
1 
4 5 8 7 
7 3 
3 
1 7 1 
1 0 
4 6 
3 6 
1 1 0 
7 
1 9 0 
1 8 9 
3 0 
3 8 
3 
1 1 8 5 
2 7 9 5 
5 
1 1 9 
5 
1 3 6 
7 9 7 
2 3 6 0 0 
1 1 7 
42 
1 1 
2 3 3 6 
2 2 1 9 
5 4 8 
5 0 
4 9 7 
1 6 3 9 
2 2 0 7 1 
7 8 2 7 
N e d e r l a n d 
8 9 5 
3 4 9 8 
1 0 9 8 
i 
7 
10 
6 
4 
4 9 4 
4 3 
3 3 
" 0 7 
4 6 
2 9 4 
2 7 3 3 
7 1 4 
2 5 8 2 
9 4 6 
3 6 
5 1 9 
8 
4 4 
3 
2 
3 8 3 
1 
5 7 8 
1 
7 8 
13 
4 4 
1 8 2 
3 1 4 
6 
2 0 4 3 1 
6 0 3 8 
2 6 7 0 
1 1 9 8 
9 
2 3 5 
7 1 
3 3 
42 
6 
6 9 
θ 
3 
1 
5 
2 
1 4 7 
16 
13 
1 8 2 
1 5 7 7 
6 6 5 
9 1 9 
145 
2 1 1 
4 
1 9 8 6 
9 4 5 1 
7 6 5 3 3 
5 8 7 
1 0 0 
3 
4 9 ? 
1 0 3 6 
17 
16 
2 1 4 
5 0 2 3 
1 0 8 7 4 
2 4 3 
Be lg . ­Lux . 
3 9 
2 0 2 
1 12 
2 
4 9 
6 3 
6 
41 
4 0 
2 6 
10 
3 9 3 5 9 
2 
1 
4 1 
9 
1 2 5 4 
2 6 1 
3 0 
31 
θ 
2 
3 7 7 
1 1 
2 6 
1 7 8 
1 6 0 
3 6 
3 2 0 8 
2 
5 2 3 4 
3 3 9 
7 
6 1 5 1 
1 7 4 
12 
7 5 
7? 
1 3 4 
4 
2 
5 
7 0 
1 4 4 
2 6 4 
I 
19 
19 
4 9 7 
5 6 2 
1 1 9 7 
4 1 6 
2 2 
3 7 
1 13 
4 2 7 5 
6 2 1 5 
2 6 4 
1 
2 6 8 
13 
I B 
17 
6 7 
1 5 4 3 
2 1 9 0 
6 3 6 
UK 
9 7 9 8 
1 9 2 3 4 
1 2 7 0 
3 5 5 
54 
34 
1 3 0 
6 6 
1 0 6 
1 5 1 
7 7 5 
4 0 
1 0 3 5 
3 3 0 
5 1 7 
1 1 75 
8 1 3 
7 ? 
3 1 1 5 6 
9 8 9 
9 2 
1 4 8 
5 9 6 
94 
6 3 
3 1 5 2 
1 4 8 
44 
6 0 2 
4 0 B 7 
2 7 1 
2 0 5 5 
2 7 3 
2 0 3 
2 5 
1 6 
1 0 1 3 
4 0 2 7 
1 0 1 
7 4 8 
3 1 5 5 9 
1 7 0 
1 0 3 
6 2 4 
7 4 6 3 4 
1 4 0 8 8 
1 4 9 
3 5 6 1 
1 7 4 
4 6 
5 
3 6 
70 
8 
3 6 
6 4 0 
7 9 
1 1 
1 1 
1 2 7 
9 1 0 
2 3 3 
2 7 6 5 
3 4 1 
4 8 
2 8 9 9 
1 0 7 6 7 
3 8 9 
5 6 
3 9 1 
7 6 8 
6 7 7 2 
1 8 7 6 
5 7 2 
4 8 
1 8 0 3 
1 3 4 
1 3 6 1 
1 5 9 
1 7 6 6 
2 0 3 9 4 
1 8 9 6 3 
3 1 4 8 
I re land 
: 2 
7 
2 
ε ε 
14 
£ 
; 24 
5C 
29C 
2 4 4 7 
4 7 
IE 
: 
24 
κ 
47 
: 
37 
5 
ï : 
W e r t e 
D a n m a r k 
9 5 
7 6 0 
3 4 7 
5 
3 
3 
4 
4 
21 
6 
5 
3 
7 
4 7 
2 6 4 
6 
2 5 
1 1 
4 
7 
5 
2 0 
1 
4 
5 
7 
2 0 
17 
2 9 
6 
15 
1 1 
9 
1 
6 
1 1 
6 5 0 
3 
1 
8 9 1 9 
5 4 4 
4 1 0 7 
4 
8 
8 
3 0 0 
1 0 8 
3 
1 
β 
1 
3 
15 
1 0 2 
3 
6 
5 
1 
1 
3 3 
2 6 3 
2 5 
2 
2 
6 
2 2 
4 4 
3 
1 5 4 
1 8 1 
2 2 1 
3 6 8 
T a b 3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
0 2 8 J O R D A N I E 
0 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
0 3 0 KOWEIT 
0 4 0 B A H R E I N 
0 4 4 Q A T A R 
0 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
0 4 9 O M A N 
0 5 2 Y E M E N D U N O R D 
0 5 6 Y E M E N O U S U D 
0 6 0 A F G H A N I S T A N 
0 6 2 P A K I S T A N 
6 0 4 INDE 
6 0 0 B A N G L A DESH 
0 0 9 SRI L A N K A 
0 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE OU S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 P A P O U A S I E . Ν GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N l E DEP 
8 1 2 OCEANIE B f i l T A N N 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 P A Y S N O N D E T E R M I N 
9 77 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR-9 } 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 t A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 8 1 
1 7 7 6 
1 1 4 8 
2 7 3 
2 1 9 
1 8 4 3 
5 4 5 
4 B 
14 
3h 
5 1 1 
2 4 1 
1 5 8 
13 
3 5 7 
4 9 9 7 
• A Ί 3 
ι 0 5 
1 1 4 7 
1 9 3 
71 
2 6 
! 1 1 
1 1 5 8 
3 8 5 
1 5 2 5 
3 6 8 6 
3 2 
1 6 0 8 
7 0 
3 
32 
1 4 4 
2 3 
10 
1 8 0 2 4 
3 3 1 B 4 4 
1 7 4 0 4 0 
1 3 9 7 7 8 
/ 6 '3 H / 
4 1 1 0 0 
6 0 8 3 0 
1 0 4 2 9 
1 9 3 0 
D e u t s c h l a n d 
1 6 0 
4 5 9 
7 0 6 
3 9 
70 
4 8 8 
2 9 
13 
9 
1 5 9 
2 6 
3 4 
1 
' : '; 
9 5 2 
8 8 9 
12 
'! 1 H 
19 
'j ; 
2 4 
5 4 9 
1 0 4 
6 2 
8 7 8 
7 5 4 
1 
β 
12 
1 1 4 7 6 7 
6 2 2 3 5 
5 2 6 3 3 
3 2 3 7 4 
2 1 8 5 9 
1 9 5 4 3 
1 3 3 0 
0 1 5 
F rance 
5 6 
1 77 
6 1 
7 
17 
1 
' 2 
1 
b 
4 
1 2 8 
1 
5 0 0 
5 5 
2 9 
13 
1 7 
1 
7 
2 8 
1 
',f, 
1 2 3 
2 4 2 7 8 
8 3 6 6 
1 5 9 1 4 
3 2 7 0 
6 2 7 
I 1 9 0 2 
2 7 2 6 
7 4 3 
t ta l ta 
29 
1 19 
■ 'j', 
5 
4 
10 
2 8 
1 
2 6 
3 2 
17 
2 0 
2 2 
10 
3 
3 4 
6 9 
3 
3 4 
1 3 2 
17 
1 3 5 
1 
7 5 
4 
6 
2 3 
3 1 7 2 7 
2 0 6 4 5 
1 1 0 8 2 
6 3 6 0 
2 5 3 2 
4 4 6 9 
9 7 9 
2 2 9 
7 2 4 . 1 0 R E C E P T E U R S D E T E L E V I S I O N . M E M E C O M B I N E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R L A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 0 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 0 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
6 6 9 0 
7 8 0 4 
2 0 4 4 1 
5 1 5 5 
1 0 3 4 7 
1 1 6 1 
1 B 7 8 
2 0 5 6 
2 8 
1 HA 1 
4 2 5 0 
4 2 3 
Θ 7 7 5 
26 'JC 
7 9 0 
4 7 3 
1 0 0 
5 4 
6 8 
4 2 7 
3 3 0 
4 1 4 
4 
3 8 
6 
9 3 
8 2 9 
2 6 4 
1 9 5 1 
3 8 3 
1 9 7 
4 1 
1 19 
2 8 3 
3 7 3 
7B 
4 0 
1 44 
2 8 
2 4 2 7 
4 Θ 3 0 
1 0 0 3 8 
8 7 0 7 
4 6 0 
1 8 8 
8 5 9 
2 0 
6 9 4 
2 8 8 2 
2 2 9 
3 7 0 0 
2 1 7 2 
9 7 
3 1 2 
14 
3 8 
26 
3 0 3 
2 9 4 
4 1 0 
3 
3 8 
6 
9 1 
Ö27 
9 4 
1 3 B 3 
1 0 3 
1 6 3 
3 3 
4 
θ 
1 19 
1 
3 3 
1 4 4 
2 
1 2 5 
1 
7 9 5 ! ι 
1 
1 2 4 
5 
8 5 
' 2 
1 
51 
5 0 3 5 
β 
3 
7 3 
2 6 0 
7 6 
5 
• ■ ·; h 
2 8 8 
2 3 9 0 
2 7 1 9 
3 9 2 
5 
15 
5 3 
9 9 
2 5 7 
1 6 7 
2 4 
8 2 
2 6 
6 6 
2 4 
2 
1 
8 2 
1 16 
5 4 
2 7 5 
2 0 
4 
3 5 
12 
101 
?6 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
14 
1 '12 
3 0 
3 2 
6 
4 
16 
2 
3 
2 
2 3 5 
6 3 
76 
1 7 3 
1 7 7 0 
5 0 
2 9 9 
2 5 
3 6 
6 4 
3 1 
1 2 2 7 
1 
1 0 3 4 
2 
1 
1 Θ 0 2 4 
5 6 2 1 7 
2 0 3 1 3 
1 7 8 7 9 
1 0 0 2 5 
2 2 8 1 
7 8 1 7 
7 1 9 
3 9 
2 3 2 9 
B e l g ­Lux 
6 
1 1 1 
8 
4 
1 
4 
6 
6 
3 
1 6 2 7 
2 
6 
1 5 4 
' 0 
1 
5 7 
1 6 0 
6 5 
9 9 
ι 
10 
4 4 7 2 4 
3 4 8 5 0 
9 8 7 5 
5 2 4 7 
4 : 4 ' , 
4 5 9 0 
1 6 6 5 
2 8 
3 0 7 7 
6 7 3 5 
6 5 1 
1 0 5 8 
3 8 
ι 
2 
2 4 7 7 
1 7 5 
15 
ι 
1 
4 
2 
9 
2 
ι 
■ 
2 
Export 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 1 6 
7 2 3 5 
1 6 6 θ 
1 8 7 2 
1 3 1 1 
1 2 9 2 16 6 
4 6 9 
2 t 
9 
2 6 
8 2 
1 10 
3 1 
1 1 
13 
4 2 1 2 
1 3 1 7 
4 8 7 1 ö 
8 7 
2 B 5 3 2 7 
6 9 1 
2 3 
2 
1 2 6 1 
6 8 0 1 3 2 
9 3 5 
4 8 7 4 0 
1 3 9 5 1 4 7 
3 0 
4 8 9 8 
1 
3 
■ 2 6 
2 
4 8 2 7 0 2 5 5 0 9 3 1 1 
2 1 6 4 2 2 2 9 0 3 7 0 6 
2 6 6 2 8 2 6 1 5 6 0 6 
1 4 3 1 9 2 2 6 5 1 6 6 
5 8 4 0 6 0 3 7 5 5 
1 2 0 6 4 3 5 4 1 0 
2 9 8 2 3 2 5 
2 4 5 3 1 
3 7 1 
1 7 2 6 0 
1 0 9 8 1 7 9 
9 8 0 10 
5 8 1 
1 6 8 1 0 2 
1 6 8 5 
1 1 8 1 
6 1 
6 4 5 2 4 7 
1 0 3 6 2 4 2 
1 5 5 3 9 
1 9 9 12 
9 1 8 5 
6 6 9 
5 1 8 
16 
16 
5 6 1 
8 1 
1 
1 
I 
1 16 
1 
I 1 
6 
1 
7 
1 
1 5 2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
70Θ PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 2 BRIT ISCH­OZEANIEN 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 N ICHT E R M LAENDER 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A EG I E U R 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 0 6 0 8 
6 7 9 9 0 
2 2 3 6 5 
5 1 2 5 
3 6 4 2 
3 6 4 3 3 
1 0 9 9 1 
2 7 4 8 
3 6 6 
7 2 8 
1 2 8 1 0 
1 7 6 9 7 
3 8 8 7 
3 9 4 5 
6 2 5 
1 0 7 8 3 
1 7 1 0 8 5 
3 4 1 5 4 
3 0 3 1 
2 8 1 7 9 
8 1 18 
6 7 3 B 
4 6 9 
2 0 2 1 4 
2 4 1 7 3 
1 1 5 7 3 
2 3 6 9 9 
5 8 4 5 6 
1 1 8 7 
1 4 8 3 5 
7 4 6 1 
1 1 1 
8 2 0 
7 9 7 
5 6 6 
3 3 5 1 
2 5 6 3 4 6 
5 4 9 4 8 8 4 
2 2 4 3 8 8 2 
2 9 9 4 8 5 5 
1 3 7 2 8 7 2 
5 5 8 9 4 7 
1 5 5 5 2 1 1 
2 5 2 3 6 2 
6 2 6 5 8 
7 2 4 . 1 0 F E R N S E H E M P F A E N G E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 β J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 14 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
7 7 3 5 9 
8 6 2 5 3 
2 0 3 7 8 3 
5 1 2 8 9 
1 1 9 1 5 9 
9 6 4 B 
1 1 0 B 6 
1 9 0 7 1 
2 7 9 
1 6 8 7 3 
4 6 4 0 Θ 
4 0 1 8 
8 2 1 8 4 
2 8 7 7 4 
4 6 4 8 
6 1 7 1 
1 6 ' 1 
6 1 8 
3 7 8 
7 1 2 Θ 
7 6 6 6 
3 6 711 
1 0 4 
1 4 3 
1 1 7 
1 2 8 0 
9 7 6 9 
7 6 1 / 
1 0 3 2 2 
3 6 4 1 
74(16 
3 / 0 
6 2 2 
2 1 2 1 
3 1 5 2 
7 5 4 
1 3 7 0 
7 6 2 
1 6 3 
D e u t s c h l a n d 
2 6 1 2 
8 7 6 4 
7 6 6 4 
6 1 2 
1 2 1 9 
4 8 1 1 
4 3 1 
4 1 9 
1 1 
3 5 0 
4 3 2 7 
2 5 2 0 
1 4 7 ? 
7 4 
9 
2 0 9 4 
5 5 5 5 3 
2 3 7 2 3 
1 5 7 
6 1 2 2 
1 2 8 7 
1 6 1 5 
4 3 0 
1 5 8 4 5 
3 0 5 3 
2 7 9 9 
1 2 5 4 9 
1 7 5 3 0 
24 
1 5 9 
7 1 
17 
1.39 
1 9 5 8 8 7 8 
8 7 7 8 0 3 
1 0 8 1 2 7 5 
5 7 5 6 5 7 
3 1 1 6 1 7 
4 8 4 2 3 6 
3 6 0 0 9 
2 1 3 8 0 
F r a n c e 
1 3 0 6 
3 4 1 6 
Θ 7 8 8 
4 2 
2 2 2 
5 3 9 7 
5 0 
I H 74 
β 
12 
3 0 3 4 
2 8 1 
3 0 
3 0 5 6 
2 3 
1 8 0 7 9 
6 9 0 
17 
8 3 7 
34 
5 3 0 
1 5 6 
1 9 6 1 
4 6 
1 3 1 
1 8 4 8 
13 
4 
7 9 7 4 
6 1 1 
6 3 
6 1 7 2 3 9 
1 7 6 0 9 1 
4 4 1 5 4 9 
1 1 0 5 9 9 
1 8 7 6 ! 
3 1 1 0 8 5 
7 7 2 7 1 
1 9 8 0 5 
. A U C H K O M B I N I E R T 
3 0 2 7 2 
5 4 6 5 9 
1 0 5 9 5 3 
1 0 1 8 6 9 
4 9 8 1 
1 6 4 6 
9 0 9 9 
2 0 7 
7 0 2 7 
3 2 1 4 1 
2 2 7 3 
4 6 2 2 9 
2 4 1 1 7 
6 7 1 
4 3 0 3 
1 77 
5 0 0 
1 5 7 
5 0 4 2 
2 2 6 7 
3 4 8 2 
9 1 
1 8 7 
1 10 
1 7 4 6 
Θ 0 8 6 
1 3 3 7 
7 1 5 1 
1 8 6 4 
2 1 3 2 
2 2 6 
3 0 
4 5 
1 5 2 6 
6 
3 5 7 
7 6 0 
1 1 
1 3 5 6 
2 0 
8 5 4 6 
2 3 
18 
5 
2 
1 6 2 6 
2 
1 3 2 
14 16 
1 
41 
8 6 
6 8 
2 
3 
4 8 7 
7 7 4 7 
8 0 
104 
1 1? 
4 4 8 
2 0 0 6 
I 10 
6 86 
? 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
7 6 9 
6 6 4 5 
1 4 7 4 
6 4 
1 0 ? 
? 6 4 
6 9 1 
4 
4 
4 
7 7 6 
5 8 6 5 
3 2 0 
2 3 8 
1 
4 5 6 
2 2 0 
1 2 0 
4 
4 3 7 
1 3 8 4 
125 
2 9 7 8 
4 6 0 6 
4 0 
2 4 8 
4 2 4 1 
4 2 
2 0 8 2 
6 
12 
12 
2 3 
6 6 6 
4 
4 9 7 7 0 0 
2 1 8 2 8 7 
2 7 9 4 1 3 
1 3 9 6 2 6 
3 4 2 6 9 
1 3 3 6 8 4 
2 7 4 0 7 
5 5 3 4 
1 1 1 3 4 
2 8 7 5 
2 1 B 7 4 
2 6 6 2 2 
2 0 4 9 
14 
6 2 
3 / 0 
8 1 1 
2 0 9 4 
9 4 3 
I B I 
f i t ! / 
1 2 9 
1 3 4 1 
164 
21 
16 
7 7 1 
7 5 6 
2 7 9 
? 1 76 
1 8 5 
2 0 
1 16 
5 4 
6 4 8 
! 6 1 
N e d e r l a n d 
1 8 2 
3 0 2 ? 
2 4 6 
134 
Al 
I 1 
2 5 3 
1 1 
2 7 
2 1 
1 6 1 0 
3 9 5 6 
3 6 4 
3 
B6 
7 2 6 2 
4 0 4 6 7 
6 7 7 
1 
1 0 2 1 8 
1 8 3 
6 
5 8 9 
1 3 2 B 
3 0 3 
1 2 4 5 4 
1 8 
5 6 8 4 
2 
! 7 
4 
2 5 6 3 4 6 
7 7 6 1 7 2 
2 6 8 0 9 7 
2 6 0 7 2 9 
1 0 5 4 9 0 
2 2 0 5 8 
1 5 4 3 8 6 
1 2 0 1 7 
8 5 2 
2 5 1 5 4 
Be lg . ­Lux . 
5 6 1 
1 8 6 / 
6 / 0 
4 0 6 
3 
6 2 
2 
17 
2 2 0 
4 5 5 
3 
2 3 3 
1 5 7 
5 0 9 2 3 
2 8 0 
6 2 3 
3 1 6 3 
1 6 6 
1 4 1 
1 
2 0 5 4 
5 9 3 9 
2 9 6 3 
4 8 / 1 
1 
3 
6 
1 
37114 
8 6 3 8 3 1 
4 1 8 0 8 8 
2 3 6 7 8 1 
9 1 6 0 0 
5 3 9 0 8 
1 3 9 5 0 4 
4 2 5 9 8 
1 3 7 5 
3 5 6 4 3 
6 4 1 4 0 
7 1 2 9 
1 1 0 5 6 
5 3 7 
2 0 
2 / 
6 
2 9 8 8 4 
1 8 0 3 
1 
1 8 5 
1 7 
7 
7 
16 
Q 
5 
4 
4 1 
7 8 
1 76 
3 
7 
9 
1 1 
'111 
7 8 
D i c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r — D e l a m b e r 
U K 
5 6 7 3 
4 4 1 9 6 
3 1 9 4 
3 8 2 4 
2 0 1 8 
2 4 9 0 0 
9 6 9 4 
4 3 5 
2 9 3 
3 4 0 
2 8 7 1 
4 5 9 3 
1 6 8 ? 
3 4 0 
5 2 8 
6 9 7 
5 7 4 7 
8 5 8 1 
2 2 2 9 
6 7 4 5 
5 0 7 0 
4 3 0 1 
16 
1 1 7 9 
1 0 7 2 9 
1 3 2 0 
6 1 4 5 
1 6 8 2 8 
1 0 B 9 
6 9 / 3 
4 
9 7 
7 / 4 
13 
8 2 4 8 9 3 
2 1 4 8 3 8 
0 1 0 0 5 6 
2 7 B 5 0 4 
7 3 9 9 8 
3 1 9 5 6 7 
6 5 9 7 1 
1 1 9 8 6 
2 9 9 
1 3 8 2 
94 31 
7 8 / 0 
6 2 0 B 
9 5 2 6 
9 9 1 5 
4 0 
5 4 2 3 
1 0 3 9 8 
1 2 5 B 
15Θ3 
73 7 
3 8 3 7 
5 3 1 
I 1 7 
8 8 
6 8 3 
1 OH 
3 
? 
1 1 
9 7 7 
Η 
10 
6 4 
2 
'lì 
5 
1 OOH 
2 
I re lanc 
W e r t e 
D a n m a r k 
5 
.'!' 
Β 3 7 1 6 3 8 10 2 1 
8 4 0 1 5 2 
10 
5 
8 
1 
2 2 
6 ( 
( IT 
74 
2 
e E 
Β 4 
2 3 
2 4 0 9 4 
1 B 4 0 7 
5 8 8 8 
4 74 . ' 
7 6 7 
144," 
1 3 0 
3 
7 8 2 
? 
2 7 
1 1 
1 
1 
3 8 
9 0 
6 8 
5 8 3 
4 
2 0 
2 2 
6 5 
1 1 6 9 
9 5 
1 3 6 2 
6 0 0 
7 
1 
1 4 3 2 S 7 
6 3 0 7 3 
8 0 1 8 6 
6 7 1 5 3 
4 3 5 8 4 
1 1 3 0 6 
9 5 9 
1 7 2 6 
11 
B 2 7 
2 3 6 3 
1 2 3 
3 
1 2 8 1 
11 
3 0 2 6 
3 0 4 4 
4 8 6 
1ΘΘ 
1 1 74 
θ 
1 3 3 
8 
15 
1 3 
9 
3 
6 
1 
1 
1 4 
5 
1 
8 
1 
7 
4 
2 
263 
Export 
264 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­lu 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 74 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 8 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 3 
3 0 6 
/ ? 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 B 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
M A U R I C E 
REP AFRIQUE DU SUD 
LESOTHO 
ETATS­UNIS 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
G U Y A N E FRANÇAISE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEÏT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
COREE D U N O R D 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 2 4 . 2 0 R E C 
FHANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIHE 
R E U N I O N 
277 
6 
22 
6 7 
48 
5 ! 
2 ! 9 
2 3 0 
2 8 3 
3 3 1 
5 3 
54 
1 4 0 
1 6 3 
44 
' 6 0 
3 0 9 
5 0 8 
8 2 4 
3 4 6 
2 2 1 
4 7 6 
2 9 3 
2 7 
6 5 
8 4 
21 
19 
15 
1 7 7 
12 
2 2 8 
2 0 
17 
9 / 3 
1 1 78 
8 8 
7 5 
1 7 0 9 7 
0 3 6 8 1 
5 5 5 2 8 
3 1 0 5 9 
2 0 0 0 4 
1 6 1 8 4 
1 0 9 6 8 
1 6 0 2 
7 9 
A D I O . 
7 0 5 2 
2 1 5 4 
7 7 5 7 
2 7 0 3 
15,31 
1 6 / 3 
3 6 0 
4 7.3 
4 8 
9 
' ¡86 
8 5 ? 
1 2 2 
1 0 1 ! 
9 7 2 
14 3 
1 6 0 
3 0 4 
2 6 
7 3 
6 4 
159 
70 
15 
72 
1 1 
1 1 
6 
76 
3 3 
143 
16 
3 8 
9 0 
1 3 9 
3 3 1 
4 5 
6 
1 
1 
6 3 
3 0 9 
3 8 2 
7 0 6 
31 1 
1 3 0 
3 1 5 
2 0 2 
2 0 
6 2 
6 2 
7 0 
1 1 
15 
1 7 7 
12 
1 7 ? 
2 0 
9 
7 4 / 
4 9 3 
8 
6 
4 6 5 0 5 
2 7 6 1 0 
1 8 9 9 8 
1 1 8 8 7 
9 5 7 1 
7 0 3 / 
6 1 4 
7 2 
51 
1 4 6 
5 6 
1 10 
1 2 5 
3B 
1 2 4 
4 
5 
17 
3 9 
24 
1 
4 
1 
2 9 
13 
2 9 8 6 
9 2 3 
2 0 6 3 
2 2 1 
1 2 5 
1 8 4 2 
5 4 2 
M E M E C O M B I N E S 
3 4 1 9 
1 7 7 6 
3 3 7 5 
1 7 7 1 
6 0 9 
6 
2 3 5 
3 
1 6 5 
4 3 3 
7 9 
Λ16 
7 2 2 
4 8 
8 ? 
13 
16 
6 ? 
■16 
14 6 
6 
4 
9 
1 1 
9 
6 
6 9 
2 7 
9 5 
1 
1 1 8 
2 9 1 
5 0 0 
6 9 
6 3 
16 
7 
? 0 
5 
7 4 
2 9 
2 
4 ? 
2 9 0 
1 
1 
3 4 
14 
21 
12 
3 
3 
14 
2 8 
5 9 
14 
2 2 
13 
3 
1 
3 
: 1 
1 
6 
14 
18 
10 
15 
5 
8 0 
1 
1 
6 5 
4 0 
3 
1 
1 
1 7 0 9 7 
8 7 0 3 1 9 4 2 8 1 4 5 0 8 
8 9 5 8 2 3 2 9 1 1 5 6 8 
1 7 4 7 
8 0 7 
6 0 1 
9 3 1 
1B9 
5 
1 2 8 9 
6 5 
45 
4 3 7 
1 0 
3 
1 
5 
13 
2 
7 4 
3 
7 
17 
1 
4 
8 
12 
10 
62 
1 
2 
1 
13 
1 
2 9 5 0 
2 6 7 3 
2 6 5 5 
2 7 5 
2 5 
1 3 1 6 
3 4 0 3 
1 175 
2 0 5 
6 1 
8 5 
41 
4 9 
77 
91 
18 
2 
1 
1 
54 
14 1 
5 
15 
3 8 
1 
17 
7 
6 0 
4 
27 
3 
2 
14 
7 
56 
7 
7 7 0 
6 /.'. 
1 
1 0 3 3 9 
6 7 3 4 
4 6 0 6 
3 7 7 4 
2 6 4 5 
8 3 1 
2.70 
6 6 8 
9 3 
5 4 8 
2 6 6 
3 3 
3 5 1 
1 3 6 
4.3 
113 
2 7 7 
18 
6 6 
6 9 
5 0 
4 
10 
5 
6 
6 3 
5 
3 
168 
168 
21 1 
76 
7 8 
7 4 1 
3 9 
1 
3 
5 
4 
0 4 6 
3 5 0 
8 9 8 
6 4 2 
5 8 7 
5 2 
2 
2 
1 4 9 
2 6 
7 5 
8 4 
3 
1 2 5 
2 
9 
6 5 
6 0 
1 8 
2 5 
3 8 
2 
3 
2 
2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
7 7 ? 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 2 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
LESOTHO 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
N O R D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G IEUR­91 
E X T R A E G IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7 2 4 2 0 R U T 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
I S I A N D 
FAEROEH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
SPAN S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
I I B Y E N 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
REUNION 
2 8 9 
3 4 0 3 
1 7 4 0 
3 3 8 2 
3 5 1 9 
6 4 5 
6 4 8 
8 6 3 
1 0 9 2 
3 0 3 
6,64 
5 5 9 0 
3 2 6 0 
1 0 9 4 9 
2 5 6 8 
1 9 8 6 
6 4 1 3 
3 6 2 1 
3 6 2 
9 2 5 
1 0 6 7 
2 8 2 
1 5 1 
166 
1 9 0 0 
1 4 2 
2 9 7 3 
2 2 9 
1 6 1 
! 1 7 6 3 
1 0 7 7 9 
2 7 3 
1 B 0 
2 1 3 9 7 1 
1 1 8 0 0 0 
5 7 7 8 4 9 
3 2 6 3 8 1 
2 1 9 3 3 5 
1 7 8 1 6 5 
1 0 6 1 6 7 
1 4 0 7 7 
8 0 1 
5 0 6 
8 7 6 
8 7 1 
3 5 1 6 
4 9 8 
4 5 
1 1 
6 
3 7 0 
5 5 8 8 
2 0 0 4 
9 4 9 5 
2 2 5 1 
1 2 3 4 
3 9 1 8 
2 7 0 9 
7 3 6 
6 4 3 
8 9 2 
2 7 1 
9 1 
161 
1 8 9 6 
142 
2 4 7 2 
2 2 9 
8 1 
9 6 9 7 
6 1 3 9 
5 1 
•15 
5 1 9 2 3 3 
3 0 8 3 7 9 
2 1 0 8 5 4 
1 3 6 1 3 8 
1 1 0 3 4 0 
7 3 9 9 8 
6 5 7 4 
7 1 8 
7 8 8 
1 5 8 6 
4 7 1 
1 
10 
6 B 5 
8 0 6 
7 5 9 
1 
1 
1 7 3 7 
6 7 
72 
1 3 5 
1 3 H 0 
2 2 6 
1 
54 
3 6 
2 
1 
8 
! 
2 1 4 
1 0 8 
2 9 7 2 2 
1 0 9 6 8 
1 8 7 5 5 
3 3 9 0 
16.3 1 
1 5 3 5 8 
4 9 0 9 
7 
1 P F A E N G E R . A U C H K O M B I N I E R T 
1 0 7 1 5 1 
3 4 7 4 6 
I 0 6 7 6 5 
3 9 6 5 4 
3 4 5 8 0 
2 0 8 6 l 
2 7 3 9 
8 8 9 ? 
4 ? ? 
2 3 7 
7 4 4 6 
1 6 5 5 0 
2 8 0 3 
1 7 5 2 0 
1 7 3 7 7 
1 4 3 ? 
3 6 0 ? 
7 7 3 2 
184 
1 8 8 6 
1 2 5 3 
3 3 B 9 
3 6 2 
4 5 5 
1 1 4 3 
1 8 6 
2 8 0 
1 6 2 
1 5 6 3 
7 8 1 
2 6 1 6 
2 7 9 
7 9 8 
1 1 6 
1 1 1 
5 0 0 
1 3 1 
1 9 4 0 
1 3 0 
1 3 6 
6 8 6 
5 8 7 
6 4 5 6 7 
2 9 2 1 9 
4 7 6 0 0 
2 9 6 7 3 
1 1 6 3 0 
1 0 6 
5 9 5 8 
5 1 
9 
4 1 9 8 
1 1 3 4 1 
2 0 1 4 
1 4 3 0 5 
1 4 1 0 6 
7 1 2 
1 9 0 0 
6 4 1 
1 0 ? 
1 5 9 5 
9 9 0 
3 0 4 2 
1 5 2 
9 3 
1 9 5 
1 7 0 
2 5 2 
1 5 8 
1 5 0 7 
6 6 8 
1 8 4 5 
2 6 
6 6 7 
6 0 
14 
2 4 9 
5 6 
4 3 ­1 
7 0 
3 7 
3 1 0 
9 5 
2 7 2 1 
7 7 6 9 
1 2 6 2 8 
1 5 6 1 
1 7 3 2 
16 
6 2 0 
1 
2 1 4 
7 4 4 
?0'8 
6 1 4 
5 4 8 
4 1 
1 2 4 3 
7 1 6 3 
3 
16 
7 
9 
1 4 
2 
1 
3 3 
5 6 8 
1 8 9 
12 
4 
8 1 
1 7 6 
6 
1 6 2 
3 6 
9 3 
4 0 2 
3 1 8 
1 3 3 
9 6 
5 2 2 
3 3 
7 8 
1 3 9 
3 
2 6 1 
2 
1 4 5 
1 7 3 
1 0 1 
3 6 
1 
6 
? 9 
7 
2 
2 
4 
2 
1 
10 
4 
2 7 
2 1 3 9 7 1 
7 9 1 4 1 2 3 9 1 2 6 
8 4 8 2 0 2 5 1 5 4 
1 4 5 2 1 
8 1 1 8 
5 0 0 7 
6 3 2 0 
9 7 7 
2 6 
1 5 3 8 9 
8 8 5 
4 6 7 
4 9 6 6 
1 13 
2 9 
3 8 
15.3 
1 9 2 
2 1 
7 3 7 
44 
7 6 
3 3 1 
9 
1 7 9 
1 0 6 
3 0 7 
1 
3 2 8 
9 3 1 
2 
1 1 
16 
2 0 
1 8 0 
5 1 
7 9 
6 
■1 
3 
1 
1 0 3 
1 
1 6 9 
1 7 3 
1 3 8 
6 
5 6 
5 5 
1 3 6 
3 5 
2 
1 0 7 0 
17 
15 
1 0 2 3 
4 2 7 
8 8 
2 
9 
1 
3 
10 
2 
1 5 4 0 8 7 
1 1 8 5 0 5 
3 5 5 8 2 
3 2 0 3 B 
3 1 7 4 0 
3 5 1 1 
2 4 2 
12 
1 6 9 4 9 
4 5 0 1 5 
1 6 6 2 0 
2 9 6 7 
5 2 9 
1 0 8 5 
1 
4 8 5 
5 6 4 
4 
8 3 0 
1 2 3 9 
1 1 2 
17 
1 
4 0 
3 0 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
4 
3 
1 
15 
5 
1 5 9 
1 9 8 2 
4 7 
1 0 ! 
5 0 
5 
1 3 7 
51 
4 3 9 
5 6 
7 5 4 
3 1 
19 
101 
2 
53 
2 
4 9 4 
6 8 
1 9 9 0 
4 5 7 4 
2 
8 2 3 7 1 
4 4 8 3 2 
3 7 7 3 9 
3 1 4 8 9 
2 2 0 1 8 
6 2 4 5 
1 3 5 3 
5 
5 4 0 2 
8 7 8 
4 1 6 ? 
7 6 2 4 
3 0 7 
2 5 8 7 
1 1 9 1 
3 3 9 
2 
1 0 2 3 
2 5 9 7 
1 8 8 
5 4 4 
7 9 0 
2 9 1 
5 1 
71 
56 
6 6 
8 
1 3 5 
3 
2 
4 0 
4 2 
19 
71 
5 
4 8 
5 8 
1 2 2 6 
2 
2 4 6 
6 
1 
547 
i,6 
56 
7 8 6 
7 8 3 
2 
? 
1 3 5 8 
4 5 7 
1 6 4 
1 3 5 8 
1 3 6 3 8 
4 6 0 8 
8 9 2 8 
8 1 6 0 
7 4 7 9 
7 3 5 
77 
3 3 
3 4 9 1 
5 8 6 
1 5 8 3 
1 4 5 8 
30 
??6 
1373 
1 1 12 
367 
490 
650 
60 
60 
28 
1 
77 
55 
74 
6 5 
1 / 
Tab 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 9 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U H 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 1 
2 0 Θ 
3 B 
32 
16 
18 
6 
l ' i 
ί 
21 
?'=■ 
7 
4 3 
5 3 
5 
7 0 
11 
3 
10 
'i 
H 
bl 
9 
22 
lb 
9 3 
2 9 9 6 5 
2 3 6 9 9 
6 2 6 6 
4 6 9 4 
3 4 2 9 
1 3 7 5 
4 9 2 
' · η 
Deutschland 
1 
124 
2 8 
2 
3 
1 
18 
A 
5 
21 
3 
3 8 
2 1 
3 
15 
9 
1 
9 
2 
5 
Λ7 
3 
22 
35 
3 0 
1 4 1 2 7 
1 0 6 4 1 
3 4 8 6 
2 7 4 5 
21 1 6 
7 0 1 
1 8 2 
4 0 
F rance 
7 
13 
I 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 6 4 4 
1 0 5 7 
5 B 7 
4 2 0 
8 2 
1 6 6 
4 6 
I ta l ia 
7 
7 
2 
1 
5 
1 
5 
1 
3 
2 1 5 8 
1 8 5 0 
3 0 8 
15 5 
Ί02 
77 
9 
7 3 
7 2 4 9 1 A P P E L E C T R I Q U E S P . T R A N S M I S S I O N P A R F I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE I U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 Θ NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 B M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A I 1 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 Θ SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA l EONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
1 4 7 3 
2812 
2 0 8 0 
8 7 1 
1 5 7 1 
9 4 Θ 
7 Θ 0 
6 1 5 
6 
12 
4 3 9 
7 4 7 
4 0 7 
3 6 0 
HH', 
2 5 9 
8 6 3 
18 
2 9 
1 2 2 
7 I ! 
1 5 9 9 
' 12 
5 3 
4 4 6 
2 0 
22 
3 3 
3b 
4 
6 1 6 
1 6 6 7 
2 0 6 
5 2 5 
5 5 8 
5 7 
10 
10 
186 
6 
1 6 0 
6 
13 
15 
- M ' , 
2D 
47 
17 
2 9 5 9 
1 2 7 
2 1 4 
Θ4Θ 
5 9 1 
Θ 5 2 
4 0 
6 7 
1 4 1 
4 
1 1 1 
3 9 
3 0 7 
1Θ9 
5 1 3 
1 7 
1 2 9 
I 
β 
ι 0 ' . 
6 6 0 
7 6 
15 
16 
10 
6 
-1 
14 
3 1 
105 
2 8 
3 9 6 
5 7 
1 
2 
ι 
10 
1 1 
1 
1 7 6 
1 9 5 
5 B 
5 0 
1 0 4 
4 7 
3 3 
2 
3 5 
2 6 
4 5 
ι 3 
1 A 
b Η 
9 0 
8 
1 7 
3 7 
6 1 8 
1 
2 7 
4 1 4 
3 
19 
4 ΙΑ 
1 4 5 8 
1 4 0 
6 
4 2 0 
10 
10 
1 8 3 
6 
1 5 8 
5 
1 9 2 
13 
5 
θ 
31 
2 5 4 
1 0 5 
3 6 
1 8 2 
7 5 
θ 
16 
4 0 
7 0 
12 
16 
72 
5 3 
2 3 1 
7 8 
19 
2 0 7 
9 
7 
9 
-1 
; 2 
3 
1 0 1 
8 7 
3 4 
24 
2 6 
3 
7 
1 
6 1 5 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
3 9 
1 6 8 7 
9 7 
2 1 4 
1 9 2 
15 
3 1 8 
12 
7 9 
13 
BO 
3 1 
1 
4 2 
9 0 
5 
1 1 
1 
16 
2 2 
4 7 
Β 
3 
12 
13 
Belg Lux 
17 
; ι 
ι 
6 6 5 Θ 
6 2 4 4 
3 1 2 
2 9 Θ 
2 7 7 
15 
2 
8 1 9 
1 2 B 2 
4 6 1 
2 0 6 
1 7 3 
2 
1 0 3 
1 
1 2 8 
4 
1 1 
2 8 
10 
3 
9 1 
106 
10 
2 4 
2 
18 
2 
8 
2 
1 
1 5 0 8 
Export 
M e n g e n 
UK Ireland Danmark 
1 9 
10 5 0 
7 3 
3 2 
4 1 
1 
16 
I 
1 
1 2 
10 4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 7 
6 
3 5 4 
5 0 10 
3 2 6 4 1 3 7 3 8 3 3 
2 0 9 5 1 3 6 1 4 6 1 
1 1 6 8 2 2 3 7 2 
7 5 6 2 2 2 9 8 
6 3 8 2 2 1 9 2 
3 4 8 6 8 
2 4 7 6 
6 4 6 
1 3 1 15 1 
3 4 1 1 
1 0 0 6 7 
75 2 4 
1 9 4 1 
4 2 0 1 
6 5 7 
3 4 1 
1 
12 
3 9 2 7 2 
6 7 3 0 4 3 2 
8 1 1 
5 3 1 
4 5 
1 2 1 6 
1 8 9 9 1 
10 
2 8 
19 
9 
13 1 
6 2 
4 -
5 
5 
1 
1 
1 
7 
9 
2 
8 2 1 
3 2 
7 
1 
4 
6 
16 
3 2 
6 3 9 
9 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 0 4 PERU 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T H A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 4 3 
5 4 9 6 
1 5 0 7 
6 8 6 
2 6 8 
2 5 1 
1 2 9 
3 7 7 
1 0 4 
7 4 0 
6 2 2 
3 3 1 
1 0 6 2 
8 4 7 
1 10 
4 8 ? 
? 6 1 
1 10 
2 7 8 
1 0 0 
1 4 5 
1 4 0 2 
1 0 2 
4 1 0 
1 0 0 1 
1 5 1 6 
4 7 1 3 3 2 
3 5 5 3 8 7 
1 1 6 9 4 5 
9 0 7 4 3 
6 0 7 4 6 
7 2 5 5 4 
5 0 2 6 
2 5 5 8 
Deutschland 
4 7 
4 0 9 6 
7 7 6 
4 3 
74 
31 
3 5 6 
8 6 
1 0 0 
5 6 0 
5 6 
9 74 
4 5 6 
8 3 
3 6 3 
3 0 ? 
4 9 
7 3 9 
4 3 
1 2 5 
1 1 9 9 
5 9 
4 1 0 
B 0 5 
B 8 B 
2 8 4 1 9 3 
1 S 8 7 4 9 
7 5 4 4 4 
6 0 7 7 7 
4 4 7 1 4 
1 3 7 5 2 
1 7 1 2 
9 1 4 
France 
1 2 6 
1 5 2 
4 8 
2 6 2 
1Θ 
4 8 
5 1 
2 7 
4 5 
4 1 2 3 4 
2 7 0 4 7 
1 4 1 8 7 
1 0 8 2 5 
2 1 6 2 
3 3 3 3 
1 1 8 6 
3 0 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 
5 8 
2 
9 / 
2 3 
1 
1 
9 
3 
9 
B 6 
2 
1 7 
1 
6 
14 
1 1 
6 0 
2 8 6 8 1 
2 1 8 8 8 
4 6 7 5 
2 2 7 8 
1 7 0 2 
1 0 2 0 
195 
1 2 8 8 
7 2 4 . 9 1 E L E K T R I S C H E G E H A E T E F . D R A H T N A C H R . . T E C H N I K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G I B R A L T A H 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
2 8 6 0 0 
6 1 9 7 2 
7 0 5 1 4 
4 9 1 0 5 
7 3 4 1 3 
2 0 6 8 0 
8 1 5 8 
1 8 5 3 5 
2 0 8 
3 6 9 
2 0 5 6 0 
1 5 0 7 3 
1 5 3 9 1 
1 5 3 3 3 
2 7 5 8 2 
6 5 6 1 
2 8 9 3 0 
2 2 8 
3 0 1 
3 1 8 5 
2 0 2 6 5 
2 3 8 1 1 
8 8 0 1 
2 2 2 5 
1 2 4 0 3 
1 3 6 4 
1 1 4 9 
1 7 3 4 
1 3 0 8 
1 0 4 
1 8 0 7 0 
3 0 2 0 7 
4 9 3 3 
1 4 0 5 0 
9 Θ 5 3 
1 4 1 4 
193 
64 1 
11180 
169 
6 8 8 1 
3 10 
6 4 7 
3 9 7 
3.3 3 / 
3 7 6 
1 2 3 6 
3 9 6 
8 2 3 3 7 
1 6 5 0 
8 2 6 4 
3 3 9 3 6 
1 8 1 0 2 
4 1 3 0 2 
21 74 
2 6 0 3 
5 7 5 6 
1 10 
5 8 8 0 
2 4 4 5 
1 0 3 8 6 
7 9 8 8 
2 1 8 2 7 
1 2 8 2 
4 4 6 8 
2 3 
2 0 1 
7 3 9 9 
1 1 0 5 7 
4 3 7 5 
1 0 3 3 
9 8 1 
9 5 7 
7 3 1 
3 9 5 
6 7 9 
12 
1 2 6 0 
4 3 4 6 
1 4 0 7 
1 1 4 2 7 
1 9 4 2 
7 9 
4 
? 
2 
1 74 
6 
// 2 2 9 
4 / 0 
3 0 
3 2 
1 5 3 3 4 
4 6 1 0 
3 2 2 2 
3 7 4 1 
8 6 9 1 
7 6 1 3 
3 1 B 
1 16 
1 9 6 9 
1 5 8 4 
3 1 9 3 
1 0 7 4 
5 0 5 
6 8 9 
3 7 5 8 
1 4 5 
4 
7 1 6 9 
8 8 6 
6 8 3 2 
2 7 
8 7 7 
1 0 3 2 2 
18 
1 / 
1 4 6 
4 6 ? 
1 6 0 0 0 
2 4 0 6 2 
2 6 5 9 
1 7 9 
6 4 6 5 
1 
1 / ( ) 
6 3 6 
1 8 0 3 
166 
6 2 6 7 
7 3 ! 
1 
4 
2 3 5 3 
4 0 8 
1 0 0 
7 6 1 
7 6 6 
4 3 0 9 
3 5 8 9 
1 3 B 3 
3 1 2 4 
1 B 3 3 
1 9 2 
3 9 2 
4 
2 2 6 5 
1 7 2 3 
2 6 5 
4 4 2 
1 5 0 9 
1 2 0 7 
6 5 3 3 
4 
1 
6 9 4 
7 9 8 
7 4 0 6 
4 0 1 
1 75 
4 0 4 
14 
9 0 
3 5 5 
4 6 
7 ? 
5 1 5 
1 0 2 7 
3 0 7 
9 4 4 
4 / 8 
6 
76 
1 Al 
1 9 5 
37 
2 
2 
2 1 6 8 2 
7 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux . 
1 3 1 4 
1 B 4 2 5 
9 4 9 8 
3 6 4 5 
3 6 4 3 
3 8 7 
/ 6 6 9 
10 
3 ? 9 
1 6 8 9 
? 9 2 
1 7 5 4 
5 8 6 
3 9 
1 5 3 7 
5 
7 3 70 
10 
3 
6 5 
9 7 
7 6 0 
6 
7 0 
1 / 
5 5 9 
4 8 7 
1 0 H 9 
4 8 ? 
1 ? 
166 
18 
7 9 4 
3 36 
1 9 7 
1 
3 
8 3 
1 1 
1 
1 
3 
8 8 8 3 6 
8 3 1 6 4 
3 6 7 1 
3 5 2 0 
3 2 3 0 
l 44 
2H 
7 
9 3 0 1 
4 5 1 4 5 
3 4 Θ 1 2 
9 7 1 2 
2 7 1 0 
6 0 
3 Θ 6 0 
4 3 
6 9 0 6 
3 1 2 
5 7 9 
3 1 2 1 
3 5 5 
B1 
2 5 3 7 
1 0 9 1 4 
4 1 1 
4 4 2 
7 
6 8 
6 4 
3 2 
7 8 0 
7 
1 2 9 
5 7 5 
5 1 3 
3 1 
5 8 
1 0 0 
8 
2 
1 
3 9 2 9 1 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r — D e i e m b e r 
UK 
2 3 
8 2 
6 6 9 
2 
2 
/ 6 
10 
5 
1 2 5 
8 
8 
1 1 
1 0 0 
2 3 
2 
5 
24 
19 
10 
1 4 
4 0 
3 2 
9 3 
3 6 7 
2 7 1 7 4 
1 7 1 5 6 
1 0 0 1 8 
7 2 0 9 
5 5 8 4 
2 6 6 9 
1 7 7 B 
1 4 0 
4 3 8 7 
1 2 9 Θ 
2 3 7 0 
3 6 4 9 
9 0 2 7 
4 5 9 5 
7 2 9 
2 6 
7 2 ? 
1 6 3 3 
4 i a 
8 9 9 
2 7 9 6 
3 0 5 4 
6 1 0 9 
7 9 
2 6 9 
1 21 
2 4 8 
7 ! 3 
3 5 1 7 
1 2 7 
5 4 5 
71 1 
19 
5 8 
74 
6 4 
1 4 6 
1 8 0 
4 7 
1 5 0 4 
4 ? 0 
1 4 0 
1 1 
3 
3 
6 
8 7 
3 
9 1 4 
1 6 9 
7 8 0 
5 4 4 4 
HBO 
I r e l a n d 
ί 
8 0 4 1 
7 8 9 Í 
143 
I 4 ? 
1 4 0 
9 Η Η 
3 ? 
1 0 1 
1 3 6 
3 1 
7 /HO 
1 3 
9 8 
3 0 7 
? 7 
5 
5 
2 3 
I 
5 
8 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 7 5 
1 0 5 5 
6 6 
6 8 6 
2 1 
9 
9 
5 
3 
6 
4 7 
74 
2 
3 8 
6 4 
1 0 
14 
1 4 7 
7 
8 8 
2 0 1 
1 7 2 9 4 
9 4 8 6 
7 8 0 8 
5 9 9 2 
3 7 1 4 
1 6 3 6 
1 8 7 
1 79 
3 / 
8 2 
1 9 1 
1 4 6 
15 
2 1 
3 
15 
3 6 9 
2 3 9 1 
5 3 Θ Ο 
2 5 Θ 
2 8 
4 
2 0 4 
3 9 8 8 
4 
10 
2 2 
3 
18 
3 
β 
265 
Tab. 3 Export 
266 
­ Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 Τ FR AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
5 2 9 ILES F A L K L A N D . D E P 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H H E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
Quantités 
EUR 9 
8 
8 6 
17 
1 3 7 
7 0 
3 0 
34 
13 
188 
7 
16 
18 
25 
19 
3 6 
4 6 
1 18 
5 
4 3 
1 8 9 2 
14 
24 
7 7 9 
4 0 8 
2 0 
•16 2 
6 
27 
4 
21 
1 0 9 
1 2 0 
19 
15 
4 6 
1 17 
1 1 
8 6 
42 
75 
4 6 6 
4 9 9 
32 
9 
8 
3 6 
1 6 8 
2 6 2 1 
8 0 
21 
6 4 
1 4 6 
4 2 
16 
3 3 
2 3 
7 3 7 
3 6 4 
16 6 6 
1 9 8 
93 
3 6 8 
3 0 9 
175 
74 
1 0 4 7 
2 / 5 
2 5 
6 
161 
5 6 
31 
5 9 
14? 
4 ­1 1 6 
3 1 3 
51 
3 2 5 
142 
38 
6 5 7 
1 14 
2 2 7 
1 9 7 
5 5 4 
2 8 
2 8 0 
13 
Deutschland 
3 0 
1 
3 
5 
1 
2 
4 
7 
9 4 6 
1 
1 5 8 
7 
2 1 4 
I B 
2 
10 
1 0 7 
2 4 
14 
1 
1 0 7 
7 9 4 
1 4 
3 
9 8 7 
2 8 
10 
6 4 
1 4 ? 
14 
1 
1 
5 8 7 
7 6 
1 5 3 0 
6 4 
15 
3 0 
5 4 
4 
2 
2 5 
1 
13 
4 
144 
16 
3 0 
2 2 
8 6 0 
6 9 5 
17 
15 
24 
5 4 8 
9 
2 2 
4 1 
1 7 3 
France 
3 
8 6 
17 
5 5 
5 
3 
2 
1 
18 
3 6 
10 
1 
2 2 
6 7 
8 5 
8 5 
1 
1 
.16 
1 1 7 
4 9 
18 
8 
4 
2 7 7 
3 1 
2 
1 
9 
1 0 8 
2 3 1 
9 7 
6 8 
10 
71 
6 
4 
3 
3 
1 
3 1 
2 5 7 
5 5 
5 
12 
1 
12 
2 
9 
! 13 
Italia 
E 
3C 
I C 
1 
36 
1 6 1 
1 1 2 
IE 
4 
11 
2 
9 
2 6 
3 . 
1 
e 17 
3 6 2 
3 
3 
2 
2C 
4 
1 
16 
2 
1 5 7 
2C 
7 
27 
4C 
2 
1 
e 
1 
2 
3 
2C 
19 
■ 
2 
6 ? 
1 
2 
76 
e 8C 
4 1 
1000 kg 
Nederland 
7 
15 
14 
6 
1 
5 
5 0 
6 ? 
12 
3 8 
4 
2 
1 
3 
7 
5 8 
2 
7 
5 
8 
1 
3 4 9 
8 5 1 
2 
4 
1 
8 
12 
1 
4 
18 
2 
3 
1 2 6 
3 
1 
4 
1 
9 
9 8 
1 6 7 3 
19 
1 4 3 
6 
31 
7 5 
Belg.­Lux. 
44 
16 
1 
4 5 
4 
1 
1 3 4 
1 
1 4 
13 
2 1 
9 1 
7 9 
A 
10 
1 
4 
3 
2 2 
3 
1 
5 
4 
1 
1 6 0 9 
8 0 
1 
1 
1 6 0 
6 4 
9 9 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
i 5 
24 
1 
3 
1 5 3 
6 
5 
17 
21 
1 
31 ί 
1 10 
5 
4 2 
7 4 9 4 
14 
2 3 
2 7 0 9 9 8 
2 4 0 3 6 
3 17 
2 1 
6 
1 
9 
1 
5 
1 1 
8 9 
3 5 
2 
2 6 9 
1 24 1 
27 
13 
4 
6 4 1 
12 
2 
16 
2 6 2 
2 5 
4 0 1 
9 2 1 
5 0 
5 5 
8 3 
1 0 3 
1 18 
6 7 
9 9 7 16 
7 7 0 
9 
1 
IO 
7? 
1 
4 
6 1 
13 
1 4 3 1 
5 1 
74 3 
5 9 
106 
9 
?4 
8 4 
163 1 1 
?a 
2 3 0 Β 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U B U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 8 FR A F A H U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 2 RHODESIEN 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
3 9 1 B O T S U A N A 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4.10 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
5 2 9 F A L K L A N D I N S U GEB 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 U B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 B D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI I A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 P H I U P P I N E N 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
B O I P A P U A N E U G U I N E A 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A I E D O N I E N 
Valeurs 
EUR 9 
1 2 0 
3 5 1 5 
5 7 0 
2 9 7 4 
5 9 9 
3 0 1 0 
7 6 4 
1 8 0 
2 4 5 6 
146 
6 7 7 
7 9 5 
4 7? 
4 5 2 
4 7 6 
7 3 9 
1 6 5 ? 
101 
6 1 6 
6 3 5 0 4 
1 6 2 
4 7 4 
7 4 6 0 9 
4 9 9 8 
8 2 2 
1 3 2 6 9 
2 2 2 
6 ? 6 
1 8 1 
35 1 
3 2 2 2 
7 2 5 1 
2 B 9 
1 5 0 
B 7 3 
17 4.1 
1 5 5 
3 4 0 
3 1 6 
7 0 8 0 
7 0 5 7 
2 0 8 3 4 
4 0 6 
2 3 6 
1 2 3 
1 1 3 0 
1 2 1 8 4 
/ 8 5 B 9 
2 4 6 1 
5 9 8 
1 8 9 6 
1 8 8 1 
162 1 
101 
6 0 7 
1 4 3 
1 3 9 8 3 
7 3 2 5 
5 4 9 4 6 
6 8 9 0 
7.301 
7 7 6 5 
4 6 5 ? 
1 8 1 5 
1 0 0 5 
1 3 3 8 3 
1 2 4 / 
6 6 3 
1 8 6 
4 3 0 7 
2 0 9 8 
8 8 5 
8 5 3 
7 2 9 9 
1 3 6 1 2 0 
2 4 8 6 4 
7 0 9 
8 9 2 2 
5 7 7 5 
1 6 5 8 
1 5 7 8 ? 
4 5 7 1 
8 5 4 5 
5 7 0 3 
7 1 1 7 ? 
1 0 4 5 
4 3 8 2 
6 6 0 
Deutschland 
3 
14 
1 4 3 7 
7 4 
8 3 
1 
81 
4 1 7 
4 8 
2 6 7 
1.32 
7 3 
4 3 2 8 8 
5 Í 
8 1 5 5 
4 8 5 
4 3 7 2 
2 9 0 
1 2 6 
2 0 9 
3 0 6 7 
6 5 6 
1 6 1 
16 
8 
7 
2 6 
2 8 1 8 
9 5 2 3 
1 
9 Θ 2 
3 1 0 
3 5 4 B 2 
1 1 2 9 
3 3 2 
I 8 6 0 
1 7 5 7 
1 0 7 9 
2 9 
3 6 
1 0 0 9 9 
2 6 3 7 
4 7 4 4 5 
3 7 0 0 
6 9 0 
2 8 9 5 
1 3 5 2 
2 2 1 
1 2 1 
1 1 4 3 
6 8 
3 9 6 
1 7 1 
3 8 0 6 
8 4 5 
B 1 3 
12 
1 2 5 0 
4 2 2 4 9 
2 1 5 7 5 
4 
6 4 9 
3 6 0 
1 0 9 5 
1 5 3 7 6 
7 0 8 
1 9 3 8 
9 4 1 
8 6 4 7 
8 
8 
France 
56 
3 5 0 5 
5 5 6 
4 1 7 
8 
2 9 7 
61 
3 1 2 
15 
18 
4 2 0 
4 2 6 
2 1 3 
1 
8 
1 0 9 2 
8 3 4 1 
5 5 
1 1 4 0 
5 
8 
1 2 7 0 
3 4 
5 6 
B / 0 
1 7 4 2 
1 1 
1 
6 70 
6 7 8 
13 
1 2 9 
4 7 
6 9 4 6 
8 3 5 
8 4 
1 
4 3 
18 
1 
79 
3 2 1 7 
3 3 1 9 
2 5 7 1 
2 1 4 9 
6 0 4 
5 1 2 
14 7 
? ! 
1 3 2 
8 9 
7 7 
2 1 
2 9 
6 
4 2 8 
18 
3 4 0 2 
6 7 9 
1 6 7 
1 
3 4 2 
2 8 
3 8 0 
10 
4 0 
2 7 1 
13 
4 
6 5 1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 3 
2 
7 0 1 
1 5 8 
6 
3 2 
■1 
3 
l 
1 
1 0 5 4 
4 2 0 7 
1 0 5 6 
6 9 0 
6 1 
3 
1 7 1 
3 7 
1 
5 0 
? 
1 
2 
3 6 6 
4 8 5 
3 
4 4 
1 3 3 
5 2 3 
! 1 1 5 3 
1 0 2 
3 7 
5 
6 3 
4 34 
1 6 7 
4 
3 8 5 
6 5 
7 8 0 3 
1 6 7 
1 0 0 
3 3 3 
1 2 1 3 
4 5 
1.1 
103 
16 
3 
? 
1 10 
2 3 
2 3 8 
108 
1 6 2 
9 
1 
2 9 
1 2 9 5 
3 7 
61 
2 9 1 Θ 
2 
7 8 
2 5 7 8 
4 
1 5 0 7 
1 
Nederland 
5 
1 ? 5 
5 1 0 
3 4 1 
1 3 8 
77 
8 
1 9 4 
3 
2 5 0 0 
1 7 9 9 
3 8 5 
9 7 2 
1 4 2 
4 0 
10 
2 6 
5 9 
1 
3 
5 
1 5 3 
14 6 7 
7 8 
1 8 3 
1 12 
! 6 4 
14 
7 8 9 7 
1 9 4 4 5 
4 9 
7 6 
13 
5 5 
1 
9 
19 
7 9 
•19 3 
8 7 
6 4 
2 7 0 6 
6 4 
5 
1 
1 1 7 
3 1 
1 6 6 
2 
5 4 B 0 
3 9 4 7 1 
2 3 6 
4 3 1 1 
1 
3 3 0 
4 85 
8 
3 8 1 
3 
Belg.­Lux. 
1 
9 8 0 
2 
1 
3 6 7 
1 
17 
2 7 
2 0 1 3 
5 0 6 
1 54 
6 0 0 9 
1 2 2 
9 
1 
1 2 7 
2 
1 
3 
7 
4 8 2 
6 0 0 
2 6 4 
9 
1 
3 2 4 1 
5 9 3 3 
2 4 1 
9 
31 
6 6 / 
1 4 0 
1 2 5 
3 2 7 
5 6 1 
6 9 
1 
1 
2 1 4 
41 1 
1 0 9 
5 0 
5 0 7 6 6 
1 
18,4 7 
5 7 
1 4 1 
1 
1 
5 9 7 3 
2 9 4 1 
4 8 6 1 
3 
UK 
2 
13 
5 5 
2 6 2 4 
2 
21 
1 3 4 3 
7 7 
1 17 
7 3 ? 
1 4 3 
21 
3 7 0 
1 3 5 6 
1 0 1 
5 9 5 
1 3 4 2 9 
1 6 2 
4 2 3 
4 9 2 5 9 
2 4 3 9 
24 
6 9 
1 0 0 
19 
3 
2 
2 
8 
2 / 
2 
2 
1 3 0 
9 1 7 
1 6 7 
10 
7 7 7 4 
9 6 8 7 
? 9 1 
5 
6 0 
1 6 6 
6 1 6 
105 
6 9 
2 6 
101 
3 6 4 
13 
2 0 3 
5 1 6 
1 4 0 9 
6 5 6 
6 1 6 
7 5 8 
1 8 0 7 
1 5 1 7 
7 2 6 
1 1 2 1 8 
1 0 3 8 
1 8 2 
13 
1 2 5 
6 1 8 
6 1 
6 4 
1 4 0 
7 4 
2 3 5 2 
7 0 3 
1 2 4 5 
4 0 6 1 
4 3 
3 7 6 
7 7 0 
1 7 1 
1 6 9 1 
4 2 7 8 
1 0 2 8 
2 8 3 6 
Ireland 
6 
24 
106 
2 1 9 6 
4 0 5 
16 
24 
2 
1.3 
3 
4 5 
2 
3 7 
3 7 
3 
5 
10 
8 3 0 
8 
5 3 
6 
13 
71 
6 
3 
7 9 
21 
Werte 
Danmark 
5 
9 
2? 
1 4 6 
9 
7 9 8 
1 
8 
2 8 8 
1 0 2 
1 
1 
1 1 
19 
5 
4 2 
3 
5 
6 
3 
1 4 
1 
77 
T a b 3 
D e s t i n a t i o n 
Bestimmung 
CST 
Θ 1 5 FIOJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 Θ P A Y S N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE ' E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A CE ' E U R 9 I 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
• 2 
9 
9 
4 8 8 9 5 
1 1 2 0 6 
3 7 6 9 0 
1 0 0 1 9 
2 4 9 3 
2 6 9 9 4 
4 7 1 Θ 
6 7 0 
D e u t s c h l a n d 
1 4 0 6 2 
2 7 5 3 
1 1 3 0 9 
3 4 3 2 
8 5 2 
7 7 8 7 
2 4 9 
9 0 
7 2 4 9 2 M I C R O P H O N E S . H A U T P A R L E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F O ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 H O Y A U M E U N I 
0 0 ? IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 PEROU 
6 0 5 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
0 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S Λ Η Λ Β UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI [ A N K A 
6 8 0 T H A I I A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
8 1 0 2 
3ΘΒ2 
Θ 6 4 2 
6 7 7 3 
2 3 7 3 
1 7 5 7 
4 3 3 
1 1 6 2 
2 9 
1 3 0 7 
2 3 5 5 
8 5 8 
1 7 0 3 
1 1 6 9 
2 7 1 
7 4 2 
4 0 
6 ; 
1 5 6 
3 4 4 
4 1 
2 3 
2 1 9 
11 
32 
10 
1 : 
4 3 
6 9 
33 
32 
6 0 
39 
12 
27 
4 9 
26 
16 
2 7 6 
2 8 
i l 
17 
1 1 
1 1 
2 1 
13 
4 3 9 
1 7 2 0 
8 6 3 
2 9 
7 
19 
14 
42 
79 
6 6 
14 
32 
1 1 
4 
14 
1 0 
133 
108 
6 9 
76 
12 
7 6 
17 
1 1 
3 
116 
4 6 
1 3 9 7 
1 0 2 2 
1 3 6 6 
6 3 6 
3 2 1 
1 
2 2 4 
3 
1 13 
1 9 1 
7 0 
7 9 6 
4 7 0 
2 4 
6 7 
1 
3 
4 1 
2 1 
31 
12 
21 
8 
I B 
4 
15 
β 
Β 
3 
1 
7 
1 
1 
3 
3 
12 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
18 
3 2 1 
6 1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 6 
7 
2 
Β 
4 0 
Ι 3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
6 9 
1 1 
F rance 
9 
7 0 5 6 
4 9 0 asee 
1 0 7 1 
' 4 6 
6 0 2 0 
Θ 1 4 
4 7 6 
I ta l ia 
3 9 0 9 
6 7 3 
3 2 3 6 
' 8 1 6 
2 5 1 
' 6 / 6 
6 5 0 
3 9 
A M P L I F I C A T E U R S 
2 5 5 
7 9 
1 2 4 8 
5 7 
3 1 3 
15 
18 
17 
7 2 
6 0 
21 
3 
4 8 
3 6 
4 
6 
2 
1 8 6 
4 
2 1 
2 
19 
3 
0 
12 
7 0 
3 4 
9 
18 
13 
! 6 
' 4 
1 
8 
4 1 
6 0 
13 
ι ι 
1 
2 2 
ι 
I 
ι ? 
1 
2 8 
2 
2 
' 
I 1 18 
7 0 3 
2 4 8 
1 7 6 0 
3 2 3 
44 
6 3 
2 1 
1 2 3 
2 3 
1 0 9 
1 7 1 
4 8 
1 2 2 
3 
2 1 
8 1 
1 16 
6 
2 
7 
1 
1 
6 
2 
5 
4 
2 0 
9 
7 6 
19 
3 
2 
3 
β 
2 2 
4 
3 
1 
3 
3 
2 
7 8 0 
4 0 
7 
ι 
1 
10 
A 
3 
1 
4 
18 
3 6 
13 
9 
9 
' 
2 
ι 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
8 7 8 0 
2 5 6 1 
4 2 1 9 
5 4 5 
2 0 3 
3 6 5 8 
1 4 4 
17 
1 2 5 6 
9 1 7 
1 2 8 0 
5 5 7 
3 4 2 
10 
4 7 0 
3 
1 5 2 
4 5 3 
2 7 7 
1 6 9 
2 0 0 
3 8 
3 2 2 
9 
2 6 
1 
1 
1 
4 
16 
5 
2 
14 
6 
10 
5 9 
13 
8 
1 
2 
3 1 
3 3 8 
1 4 7 
4 
1 
71 
4 
5 
I 
2 
17 
12 
1 1 
16 
2 2 
5 
1 
9 
4 
14 
17 
B e l g Lux 
9 
7 5 5 1 
3 0 4 5 
4 5 0 6 
5 6 3 
1 7 3 
3 9 1 1 
1 5 6 9 
2 3 
2 1 9 0 
5 5 4 5 
. 7 6 
6 5 6 2 ' ' 
3 
1 2 2 
13 
7 0 
3 8 7 
2 5 7 
' 6 4 
' 6 ? 
3 0 
5 9 
1 
4 
19 
1 
7 
8 
! 
4 
2 
6 
5 
2 
2 
3 
2 
a 
■1 
3 
2 
2 
1 
2 
Export 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
12 
8 2 0 4 8 5 3 6 8 0 
1 2 2 5 4 4 4 1 4 
8 9 7 9 2 0 9 8 8 6 
2 2 7 4 1 8 1 6 3 5 
3 2 6 3 2 5 1 1 
4 6 8 1 2 8 31 
1 2 9 1 1 
2 4 1 
1 6 1 4 3 0 4 9 7 
1 2 0 9 2 2 6 0 
1 0 7 1 5 3 2 8 
8 7 3 3 6 6 4 0 
3 6 6 1 ? 8 9 
4 1 2 0 6 
3 7 5 
2 6 6 2 
3 7 
1 8 2 1 7 5 0 
3 1 5 1 8 6 8 
1 0 2 1 5 6 
1 6 1 2 2 3 2 
4 9 2 9 4 
1 2 1 7 
9 7 4 2 8 
1 
12 24 
15 2 
4 5 1 1 
2 
5 2 
3 1 
2 
5 
1 
7 1 
21 2 
6 
2 
10 1 
6 1 
3 
4 2 
9 1 
1 8 3 
4 1 
2 1 
β 
1 
8 
1 0 4 1 4 1 
4 7 1 1 5 0 3 
5 0 1 ? 8 5 
2 7 
1 
1 
4 0 1 
5 
17 
1 
1 2 
1 1 
8 
3 0 2 
3 2 2 5 
2 ? 
3 2 
6 1 
19 1 
7 
6 
1 
2 8 2 
10 7 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
B 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 8 N ICHT E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDEH 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 7 2 
1 6 6 
3 2 5 3 
1 4 1 3 5 5 6 
3 3 0 9 7 7 
1 0 8 2 5 7 9 
3 6 9 7 7 7 
Θ 5 3 2 1 
6 9 7 5 1 7 
1 1 8 3 7 3 
2 2 0 0 8 
Deutschland 
16 
2 
5 2 1 3 4 6 
1 1 2 1 3 7 
4 0 9 2 1 0 
1 3 8 7 3 4 
3 9 5 3 3 
2 6 4 5 4 7 
1 8 7 1 4 
5 9 2 8 
F rance 
1 6 4 
1 7 6 6 7 3 
2 9 3 1 1 
1 4 6 2 8 2 
3 2 9 7 Θ 
5 B 2 1 
1 0 1 0 5 2 
1 8 7 8 9 
1 2 2 3 3 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
2 
9 5 5 6 0 
1 4 8 2 3 
8 0 7 2 7 
3 1 5 7 1 
7 1 5 0 
4 7 9 1 6 
2 2 5 0 7 
1 2 1 5 
7 2 4 . 9 2 M I K R O P H O N E . L A U T S P R E C H E R . V E R S T A E R K E R 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I A H A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER Α Η Α Θ EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
5 0 5 4 5 
2 4 8 1 5 
4 4 1 4 0 
3 6 1 7 3 
1 3 9 9 9 
1 0 2 6 3 
2 0 2 0 
7 3 7 6 
1 9 9 
8 5 1 8 
1 3 8 0 8 
4 6 9 5 
1 1 4 4 3 
8 8 3 2 
1 5 6 1 
4 4 9 0 
4 6 0 
1 7 6 
1 9 2 4 
1 5 5 1 
6 3 7 
6 6 0 
74 1 
76 3 
4 9 6 
1 8 6 
2 8 1 
2 7 6 
1 2 1 5 
4 0 8 
8 5 8 
7 8 2 
3 7 4 
7 6 6 
2 2 1 
3 8 5 
1 8 8 
20 7 
1 8 2 4 
2 6 7 
7 / 6 
141 
1 6 9 
1 1 0 
7 0 6 
1 17 
1 7 9 5 
1 1 9 7 8 
4 7 9 7 
7 6 3 
1 6 6 
1 6 4 
1 3 9 
10 7 
2 7 2 
4 6 8 
1 3 5 
6 / 1 
1 3 4 
123 
34 6 
4 6 3 
1 4 7 8 
8 7 6 
6 41! 
2 9 9 
1 9 2 
2 0 7 
1 9 0 
174 
1 6 7 
6 / 8 
6 8 6 
1 2 1 5 2 
7 0 8 2 
9 8 2 8 
4 4 5 1 
2 8 3 4 
2 2 
7 3 4 7 
3 7 
1 5 4 3 
2 3 7 5 
7 5 4 
6 3 4 5 
4 1 6 8 
7 0 6 
9 7 4 
1 1 
3 0 
8 5 8 
? 4 8 
6 7 ? 
75 3 
3 6 6 
7 1 8 
3 4 4 
131 
31 / 
84 
8 5 
8 5 
61 
6 0 
11 
8 
6 
3 5 
4 0 
3 2 
1 8 9 
10 
8 
13 
1 1 
16 
1 2 
3 
3 3 6 
3 9 7 6 
6 6 6 
4 4 
8 
? 5 
3 
3 9 
8 4 
6 1 
5 8 8 
9 2 
5 7 
148 
3 1 
5 3 2 
1 74 
4 3 
3 1 
9 
11 
8 
2 7 
7 
4 6 0 
6 / 0 
1 4 8 3 
6 4 9 
7 8 9 9 
5 1 6 
1 4 3 6 
1 8 1 
1 0 6 
1 8 2 
4 0 8 
5 0 5 
1 5 7 
3 6 
3 1 6 
4 3 6 
6 3 
6 8 
3 
7 7 6 
2 4 7 
18 
17 
8 3 8 
1 1 1 
1 3 4 
9 0 
5 5 
? 9 0 
1 79 
? / l 
1 3 5 
10 
2 1 8 
? ? ! 
6 
7 
6 3 
1 6 ? 
4 4 
1 0 3 
3 3 8 
3 4 5 
7 
1 3 6 
1 0 5 
5 
1 8 6 
4 
5 
? 
? 
2 8 
5 4 
4 0 7 
17 
7 4 8 
- 2 1 
3 2 
1 
5 
4 
ι 
5 0 4 0 
2 1 7 2 
1 3 4 8 
8 1 2 5 
1 1 4 1 
5 2 4 
3 9 7 
3 
1 2 0 
7 0 4 
1 I B 
6 6 4 
9 1 6 
2 8 7 
6 7 / 
6 
4 3 
5 76 
6 8 ! 
6 4 
3 5 
5 7 
3 
β 
2 6 
10 
3 5 
2 8 
1 5 9 
4 7 
1 7 3 
1 75 
16 
1? 
2 0 
84 
2 4 0 
2 1 
13 
6 
76 
I 6 
13 
3 7 0 
3 ? 4 
5 6 
3 
3 
7 
6 8 
1 6 
3 3 
6 
1 / 
1 6 8 
7 0 6 
8 0 
1 0 ? 
1 1 / 
θ 
3 
11 
I 1 
N e d e r l a n d 
β 
1 4 3 2 2 7 
3 8 4 8 2 
1 0 4 7 4 6 
1 4 0 2 5 
4 4 0 8 
9 0 2 9 2 
4 0 1 9 
4 2 8 
8 5 9 7 
8 1 8 3 
6 0 6 4 
2 5 4 7 
1 4 5 3 
6 6 
2 5 3 2 
2 1 
1 6 0 0 
2 3 3 5 
1 1 3 8 
1 0 7 0 
1 6 0 6 
7 7 7 
1.3.34 
? 
6 0 
16 3 
1 1 
3 
6 
?1 
1 
3 4 
71 
4 5 
18 
1 1 
5 1 
5 9 
1 
? 
2 
79 
4 
2 4 4 
4 6 
4 5 
2 
1 
6 
1 2 
1 3 7 
1 1 6 8 
4 3 4 
37 
5 
7 0 6 
12 
Al 
8 
16 
5 8 
1 0 / 
141 ! 
/ I l 
8 9 
I 96 
4 4 
6 
6 0 
8 9 
1 
6 5 
8 1 
Belg.-Lux. 
3 3 6 3 
2 6 6 5 6 8 
1 0 5 5 9 9 
1 6 0 9 6 8 
3 3 2 4 1 
1 0 8 1 9 
1 2 3 3 7 5 
4 0 8 1 2 
1 0 9 9 
1 3 6 3 1 
2 5 4 ? 2 
5 5 1 1 
3 6 3 0 
1 0 6 0 
1 3 
5 3 1 
4 6 
3 1 7 
2 2 5 9 
1 1 6 7 
7 0 ? 
9 1 7 
1 13 
7 6 7 
6 
1 5 / 
9 5 
9 
I 
7 
IH 
4 6 
1 0 
6 
2 
2H 
1 
4 0 
? 
1 
4 8 
75 
1 
7 
9 8 
1 ? 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
9 6 
I / 
16 
1 15 
9 
2 
1 1 H 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r -
UK 
2 4 8 
1 8 7 9 7 0 
2 6 0 5 6 
1 6 1 9 1 5 
9 3 0 6 5 
9 1 3 0 
6 7 7 7 6 
1 3 4 7 7 
1 0 7 5 
7 3 4 9 
4 4 3 1 
4 9 2 3 
4 1 5 9 
2 1 9 0 
1 3 9 3 
1 3 4 8 
2 3 
9 0 3 
1 / 5 2 
61 8 
1 0 6 5 
3 7 6 
6 7 8 
6 6 1 
6 0 
1 4 6 
? ? 8 
2 3 
10 
7 7 
16 
10 1 
3 
1 0 
37 
9 0 
3 
18 
3 9 7 
5 8 
1 4 
18 
6 6 
2 
1 7 3 6 
1 4 
7 
18 
1 4 ? 
2 
6 
4 3 
5 9 2 
3 0 I B 
2 B 9 3 
2 
3 
6 
2 9 1 
16 
7 9 
19 
13 
2 
1 1 
8 6 
186 
7 2 6 
8 4 
4 6 
5 0 
1 16 
1 16 
101 
2 6 
1 14 
5 6 
I r e l a n d 
8 5 8 5 
4 0 7 0 
4 5 1 4 
3 2 7 2 
4 3 B 
1 2 4 2 
4 3 
6 0 8 
5 5 
1 2 2 
5 3 3 
111 
6 9 3 
4 0 
3 
2 4 
2 4 
29 
4 5 
5 5 
H I ! 
1 1 
2 
1 1 
6 
2 
2 
2 3 
13 
6 6 
2 
6 
11 
8 
? 
- D e i e m b e r 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 4 7 3 7 
6 0 0 
1 4 2 3 8 
1 2 8 9 1 
Θ 0 2 2 
1 3 1 7 
1 2 
3 0 
3 2 6 8 
1 4 0 9 
1 79Θ 
3 8 Θ 2 
4 3 Θ 
1 6 4 6 
2 
6 6 
3 9 0 5 
4 1 6 7 
4 6 3 
1 0 5 7 
6 8 9 
6 3 
2 3 3 
7 
3 6 
6 4 
6 1 
3 
24 
3 9 
14 
3 
II 
3 
I I ! 
21 
1 
1 1 
6 
? 
17 
5 
6 
4 
6 
' 
2 3 6 
3 0 7 6 
3 3 6 
2 4 6 
1 
Β 
/ 
17 
2 
? 
3 3 
? 
I B 
2 5 5 
19 
I H 
4 
12 
13 
5 ? 
267 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
268 
- Dθ^θmbθr 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Werte 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
058 
060 
06 2 
0 64 
066 
06 3 
202 
20-1 
208 
212 
216 
2 70 
224 
228 
7,3? 
236 
2 4 0 
2 4 4 
247 
2 4 H 
252 
257 
260 
264 
268 
272 
276 
780 
2Θ4 
7 8 8 
302 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
3.3.1 
342 
3 4 6 
350 
352 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-9) 
EXTRA-CE IEUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
724.99 APF 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAH 
CITE DU VATICAN 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GHECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTEVOLTA 
NIGER 
TCHAD 
LES DU CAP VERT 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE-BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
47 
173 
2 
663 
106 
135 
6 34 
38 
498 
49669 
33124 
16048 
13293 
6834 
2431 
660 
325 
2 
1? 
2 
45 
13 
14 
19 
7885 
4987 
2698 
2796 
1599 
322 
33 
80 
2 
3 
1 
2867 
1989 
899 
390 
119 
31 7 
137 
192 
1 
t 
2 
3 
20 
2 
5202 
3765 
1437 
1 1 4 3 
472 
273 
61 
19 
A D E TRANSMISSION.EMISSION ETC 
10082 
10534 
10200 
9755 
5326 
1913 
1462 
1217 
40 
13 
998 
7430 
711 
945 
5839 
1912 
2758 
30 
22 
6 
107 
1 138 
1 1 1 3 
1 5 1 9 
39 
16 
3 2 4 
25 
105 
34 
42 
31 
1191 
748 
813 
561 
668 
70 
47 
4 
4 5 
H 
4455 
3424 
3253 
3840 
829 
69 
493 
8 
363 
879 
735 
6 1 1 
■1401 
1 4 5 7 
529 
2 
6 
6 
■16 6 
4 0 8 
259 
9 
229 
7 
56 
16 
10 
6 
4 3 
316 
271 
122 
90 
2 
1 
1 
477 
674 
1745 
844 
142 
2 
41 
12 
75 
91 
33 
73 
13 
7 34 
26 
2 
16 
1 7 
4 
16 
1 
■1 
1 
6 
1 
1 
499 
2 68 
4 9 1 
208 
33 
13 
■14 
3 
■13 
6 
2691 
1338 
630 
2285 
317 
65 
76 
2 
72 
297 
139 
ι ■: 1 
524 
70 
386 
12 
16 
2 9 8 
3 9 5 
2 4 6 
2 
2 
3 3 
8 
2 9 
3 
13 
1 0 
5 0 
3 7 
14 
3 1 
4 6 
8 
1 
2 
2 5 
3 
3 7 
16 
2 3 9 
2 
4 9 8 
8 2 9 2 
4 8 3 2 
2 9 6 1 
2 4 3 l 
1 0 3 5 
5 2 2 
1 13 
9 
1 6 6 2 
4 6 1 0 
3 4 5 0 
3 0 2 
2 3 1 
6 2 
2 7 5 
4 
9 9 
3 1 0 
4 7 
3 9 
3 5 7 
2 34 
8 0 3 
16 
1 
1 0 0 
7 1 3 
3 
5 
1 
1 
2 
7 
554 
40 
20 
23 
203 
3 
10889 
9682 
1227 
1 172 
816 
55 
7 
528 
3017 
701 
37 · 
43 
8 
7 
10 
6 
56 
26 
25 
123 
6 
14 
3 
5 
30 
4 8 
1 
1 
2 
1 
1 1 
1 
3 
36 
71 
485 
52 
9 0 
3 8 6 
24 
9571 
5773 
3798 
2979 
830 
9 0-1 
3 0 1 
16 
648 
6 8,6 
3 4 4 1 
1 7 4 / 
273 
1253 
324 
1 1 
265 
535 
1 4 9 
72 
3 9 1 
128 
179 
2 
Β 
39 
337 
164 
246 
12 
1 1 
47 
4 
6 
10 
16 
8 
31 
8 3 
17 
176 
2 8 3 
4 2 
2 
ι 
2 
2 
24 
15 
84 
6 3 
3 6 
6 
1 0 1 5 
1 6 8 
25 1 
3 6 1 
1 2 9 
5 
Β 
6 5 
I B 
6 
141 
7 
145 
1 
2 
15 
1 
1 
1 
160 
1 
2 
Β 
1 
4 
2 
3 
3 
39 
159 
24 9 
306 
23 10 
552 
2 
2 
2 
63 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
720 CHINA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
144 
128 
16 
15 
5 
2 
2 
1 
6 
15 
1 
1 7 3 
1 
! 
1 
1 
9 
2 9 
5 0 3 9 
2 0 2 8 
3 0 1 2 
2 8 6 7 
1 9 5 8 
1 3 6 
8 
9 
9 6 
5 6 
1 7 9 
3 1 2 
2 9 
1 7 8 
3 
5 
13 
1 8 0 
2 7 8 
2 4 
2 4 
17 
4 
12 
2 6 
16 
9 
3 
1 
7 
3 
2 
2 
3 
1 
10 
5 
3 
7 4 0 
Θ 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00,3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 7 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 7 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
31Θ 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 B 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
H O N G K O N G 
A U S T B A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR 91 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7 2 4 . 9 9 S E h 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEHOER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
V A T I K A N S T A D T 
M A ' T A 
JUG S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
T U E R K E I 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
K A P V E R D INSELN 
SENEGAL 
G A M B I A 
GUINEA-B ISSAU 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGEHIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
AETHIOPIEN 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
2 1 0 
1 1 6 6 
1 5 3 
3 9 4 8 
5 6 3 
388 
3402 
212 
6612 
305702 
189329 
109759 
84526 
44357 
22426 
5548 
2792 
18 
157 
141 
678 
100 
149 
387 
19 
69397 
38715 
30681 
34135 
14673 
4843 
490 
1703 
3 
2 
6 
1 2 
5 
17 
10 
2 0 5 8 6 
1 2 1 8 4 
8 4 2 1 
3 0 8 9 
9 9 7 
4 8 1 3 
1 7 5 0 
5 1 9 
4 
5 
4 5 
7 
16 
170 
79 
29822 
18748 
8074 
5754 
7684 
2094 
481 
21? 
UNGS- UND FUNKMESS-GERAETE.ANG. 
16556B 
124328 
118779 
202821 
BB932 
50316 
13833 
25942 
1342 
5 1 3 
35239 
43565 
13805 
26504 
57729 
25978 
71620 
787 
337 
2 4 6 
1203 
4 1546 
27102 
42188 
5526 
1007 
8735 
1 4 / 4 
27Θ6 
2950 
3279 
637 
23342 
21040 
13590 
19745 
37738 
2756 
3163 
4 4 4 
1 0 4 1 
8 56 
236 
110 
1371 
177 
245 
113 
953 
459 
1812 
1959 
1374 
296 
34072 
4536 
12503 
5014 
15402 
437 
1401 
971 
326 
547 
5681 
662 
4157 
69844 
29896 
41609 
56698 
19203 
783 
1 1590 
1 12 
7 
12676 
10497 
4669 
15533 
41967 
7157? 
12549 
14 
52 
7 44 
197 
15655 
6758 
18721 
1688 
5220 
516 
963 
! 125 
7004 
232 
1 74 1 
7222 
6493 
5 / 4 / 
3905 
185 
79 
1 
16 
21 
4 
18 
4 
6 
10 
51 
209 
137 
59 
13 
4 4 6 4 
1 4 1 
30 
99 
597 
109 
1 
298 
33 
19 
4 3 
9 
1800 
1 0 6 2 3 
1 6 5 8 7 
4 8 0 8 1 
1 1 5 4 9 
. ' 8 4 9 
1 8 ? 
1 3 3 0 
9 7 5 
3 5 4 8 
1 8 8 4 
1 5 1 5 
1 1 7 1 
9 9 1 
1 1 7 4 7 
4 3 9 
6 
28 
3023 
4 5 4 7 
2 2 4 
1 7 1 5 
7 1 0 
2 6 6 
8 8 
7 6.1 
6 3 0 
164 
1 
1 3 7 7 1 
7 9 3 9 
5 8 4 1 
5 5 4 1 
9 5 6 2 
1003 
2739 
392 
996 
507 
170 
1 165 
47 
239 
43 
14 
68 
1418 
1237 
200 
2499 
4065 
12216 
2183 
13490 
3 
1 3 6 7 
B9 
62 
2970 
461 
16453 
14403 
20924 
38233 
4585 
1-14 2 
2171 
13 
2987 
7.351 
1806 
2333 
460? 
935 
22306 
1 
59 
258 
3820 
6B9B 
1 1623 
1056 
47 
519 
244 
2.3 1 
153 
4?4 
62 
331 
519 
651 
294 
1 7 1 7 
112 
5 
17 
3 
14 
1 
2707 
235 
3 
2 
12 
26 
51 
-14 
16 
1 
15 
4 1 4 
20 
1 7 4 
76 
962 
13 
6612 
51569 
29441 
16618 
12294 
6B56 
3157 
575 
64 
30186 
55952 
62728 
6147 
5944 
9 1 4 
3 1 4 7 
38 
1 182 
3640 
34 9 
1200 
3912 
823 
18082 
4 
06 
68 
2248 
7315 
4 
64 
226 
1 1 
4 
19 
74 
4188 
317 
74 
285 
2952 
9 
β 
1 
4 
9 
31 
6 6 9 
24 
2154 
164 
2582 
776 
3 
6 
27 
1 
40 
4 34 
3 
11 
5 
56708 
49B48 
6869 
6189 
4353 
6 59 
101 
10 
21 108 
1 1066 
24674 
2122 
1397 
167 
4 1 9 
5 1 4 
223 
1 3 5 7 
5 2 8 
4 7 7 
1 1 1 2 
8 2 
1 0 1 0 
1 
51 
7 8 4 
1 7 5 8 
1 3 4 3 
9 8 
3 6 
3 1 
4 3 
75 
1.1 
7 
1396 
53 
8 
138 
9 
47 
29 
4 
1 
4 0 
25 
10 
57 
2 
1 
196 
230 
19 
30 
8 
2 
β 
10 
1 3 / 
4 9 2 
6 
2 5 6 0 
2 4 6 
5 5 0 
1 6 2 7 
1 5 ! 
4 8 9 0 8 
2 5 7 9 2 
2 3 1 1 6 
1 7 2 9 0 
4 6 9 6 
5 6 4 5 
7 0 6 1 
1 8 0 
7 4 5 2 0 
1 0 5 3 6 
1 9 4 8 4 
1 8 4 9 0 
1 0 4 2 0 
1 0 2 7 1 
7 7 8 0 
4 5 0 
5 
1091 1 
1 1064 
2550 
4815 
4009 
1321 
5 3 5 6 
3 3 0 
7 0 6 
2 
5 4 4 
1 7 1 6 9 
4 8 3 6 
2236 
1023 
553 
2243 
272 
253 
849 
626 
266 
1800 
4759 
521 
7814 
1Θ738 
1091 
34.1 
51 
24 
127 
66 
106 
105 
129 
3 5 
925 
317 
132 
866 
29 
72 
22182 
93 
88 
148 
317 
92 
β 
528 
145 
481 
2579 
191 
1913 
2608 
2178 
430 
383 
151 
47 
2 
27 
βε 
182 
198 
IS 
2976 
b 
e 
3 
3 
3 
t 
ie 
35 
2 
2 
ε 
14 
3 
27 
93 
61 1 
31 
70 
246 
29105 
12443 
16663 
15392 
9947 
1 167 
88 
104 
3430 
2850 
8927 
10416 
1977 
8362 
74 
209 
501 
6277 
6105 
1416 
626 
1001 
254 
554 
3 
6 
59 
1517 
457 
126 
44 
95 
388 
97 
521 
164 
28 
5 
SO 
231 
10 
56 
726 
346 
1 
1 
1 1 
2 
7 
7 
245 
1 
1 
1 
17 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
3 8 8 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 0 
4 7 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
8 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
8 2 8 
6 3 2 
6 8 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B O I 
8 0 4 
l i O ' l 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E OU SUD 
L E S O T H O 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST PIERRE M I O U E L O N 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEÏT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
P A P O U A S I E . N GUINEE 
N O U V E L L E Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E DEP 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R . 9 ) 
E X T R A CE IEUR 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland 
3 
6 
28 
72 
31 
3 
5269 
15 
964 
246 
47 
2 
134 
9 
10 
3 
6 
57 
22 
16 
5 9 
io 
1 1 
1 ! 1 
129 
36 
5 
6 
33 
147 
2283 
174 
20 
3 4 
30 
27 
28 
618 
832 
'4/4 
189 
156 
842 
609 
107 
72 
676 
228 
22 
9 
27 
325 
1 10 
126 
104 
9 
77 
526 
360 
41 
414 
29 
30 
2 
54 
356 
30 
146 
1267 
3 
1299 
20 
1 1 
94 
254 
28 
558 
2 
2 
210 
85 
44/ 
101 
10 
37 
439 
12 
5 
390 
b 
77 
10 
67 
25 
2 
82 
27 
79 
337 
90 
536 
9 
29 
38 
49 
243 
24 
2 
199 
22 
β 
153 
34 
3 
7 
27 
32 
52 
28 
1 
32 
31 
2 
105 
611 
396 
1 1 1 
3 
IO 
233 
50 
6 1 
60 
2 
19 
2! 
3 
825 
14 
388 
171 
37 
6 
3 
20 
31 
13 
204 
38 
97 
634 
33 
60 
59 
762 
191 
12 
2 8 
6 
108 
80 7 
35 
20 
173 
58 
222 
9 9 6 4 4 
5 0 4 9 0 
4 8 7 2 6 
2 8 9 7 7 
1 2 1 6 0 
1 9 0 6 2 
2 9 5 7 
6 7 3 
3 2 4 0 8 
1 6 3 6 4 
1 6 0 4 4 
I 2 0 1 4 
/ 7 2 I 
3 6 9 6 
2 5 2 
I I ! 
9 7 2 5 
3 9 2 8 
6 7 9 9 
I 1 6 8 
1 5 6 
4 6 5 7 
1 1 8 7 
75 
1 1 7 6 6 
7 4 0 1 
4 3 5 4 
2 9 3 7 
1 1 0 6 
1 3 1 0 
7 0 
9 3 
2 1 7 1 9 
1 0 6 9 1 
1 0 6 9 9 
7 0 4 9 
1 0 4 3 
3 6 3 7 
4 6 2 
13 
5 2 2 0 
4 3 4 1 
8 8 0 
5 4 1 
2 2 5 
3 3 4 
6 2 
6 
1 6 8 9 2 
6 8 1 6 
1 0 0 7 7 
4 5 3 6 
1 4 0 1 
5 4 0 0 
9 1 3 
1 4 1 
212 
199 
13 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg­Lux. 
8 
9 1 
2 
4 6 
6 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
6 
1 
Ό 
1 
7? 
3 
7 1 3 
8 6 3 
8 6 0 
7 2 4 
5 0 7 
1 2 3 
9 
1 3 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 Θ 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 Β 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 Β 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
LESOTHO 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST PIERRE M I O U E L O N 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
PANAF7IA 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F IDSCHI 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 
E X T R A E G ( E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
164 
3 1 7 
7 6 2 
1 4 1 6 
2 9 1 3 
2 ? ? 
1 1 2 7 9 0 
2 4 8 
5 5 5 6 2 
1 3 1 8 6 
1 8 5 6 
1 3 4 
14ΘΘ5 
121 
1 6 3 
2 1 9 
1 9 7 
3 6 5 2 
3 7 8 
3 8 4 
9 3 1 
1 0 1 
1 3 7 6 
1 8 5 
1 6 2 
3 5 5 3 
5 3 2 2 
5 3 6 
1 8 8 
1 9 6 
5 1 5 5 
4 9 0 7 
4 5 5 0 1 
9 4 1 6 
5 4 4 
3 0 9 ? 
6 0 0 1 
1 0 6 0 
6 2 3 
1 4 9 9 2 
3 8 1 2 9 
8 6 1 6 0 
1 9 0 8 3 
6 1 2 4 
5 2 6 8 2 
1 3 5 3 2 
2 6 7 9 
1 5 5 3 
2 1 4 9 8 
9 1 7 2 
2 0 6 9 
2 9 2 
4 6 / 
8 2 3 0 
1 5 3 3 2 
3 9 6 8 
7 9 3 4 
5 1 8 
2 6 0 7 
3 3 9 4 7 
7 0 3 5 
2 1 5 8 
1 3 7 1 6 
2 2 1 0 
4 8 9 8 
1 6 3 
4 3 8 3 
1 5 3 9 1 
2 0 6 2 
4 3 4 9 
2 1 6 3 7 
1 1 7 
1 0 2 2 3 
1 4 7 1 
5 2 1 
2 9 3 
3 6 0 
3 5 7 6 3 
2 1 8 6 2 7 4 
7 9 0 6 2 0 
1 3 6 9 9 9 1 
6 1 8 4 9 1 
1 9 0 3 5 8 
7 0 6 5 4 8 
1 0 9 3 3 8 
3 4 4 9 9 
9 3 
13 
73 
6 4 
1 10 
77 
3 6 9 0 4 
4 7 
1 2 8 5 4 
1 7 6 5 
2 
8 9 6 
7 0 
8 4 
1 8 9 
1 
1 0 7 
7 0 
4 6 
5 0 
16 
2 
21 
5 5 B 
9 0 
2 
12 
4 
2 4 3 
I I B 
1 7 9 Θ 3 
1 8 5 
14 
16 
1 3 7 0 
3 7 
3 3 7 
7 1 7 3 
4 6 6 1 
2 4 7 7 0 
5 4 0 8 
5 4 7 
1 5 4 5 
3 3 7 0 
1 0 7 
1 9 3 
2 5 1 0 
1 0 1 
6 
3 
1 2 7 
3 9 6 
1 6 1 9 
6 5 ? 
5 3 
3 
2 0 1 
1 2 5 5 1 
1 0 9 
9 
1 6 4 5 
8 9 0 
3 5 4 
1 4 1 
5 0 4 
1 5 2 7 
3 4 9 
9 5 7 
1 4 6 9 
12 
131 
8 
7 0 
6 8 4 7 0 9 
2 2 9 8 2 3 
3 5 5 0 8 6 
2 1 5 8 7 3 
1 0 2 3 5 7 
1 2 7 0 9 6 
8 6 1 9 
1 7 1 1 7 
7 9 2 
6 3 5 
7 0 6 
12 
1 
2 2 7 3 9 
3 6 7 5 
7 2 9 
1 3 0 
6 3 7 4 
1 2 3 
2 9 9 9 
3 4 1 
3 0 0 
1 5 6 1 
3 5 3 
2 3 
1 8 8 
2 5 2 2 
1 4 5 9 
1 9 6 9 
6 9 2 0 
1 9 4 
7 3 
HB 
6 6 7 1 
5 6 5 0 
1 3 9 0 2 
3 7 5 4 
6 6 6 
1 2 2 5 
8 3 9 4 
3 
5 2 3 4 
2 
1 7 9 4 
12 
3 0 1 2 
7 4 6 
7? 
2 6 2 7 
1 
1 4 6 7 5 
2 
17 
6 6 6 
2 9 
1 8 1 
1 10 
1 6 6 0 
3 0 
6 ? 
1 6 6 7 
14 6 0 
2 6 7 
3 6 0 1 2 6 
9 0 2 . 0 1 
2 6 3 9 2 4 
6 0 3 1 7 
8 1 5 0 
1 8 6 5 2 9 
5 0 6 3 7 
7 0 1 6 
1 
12 
3 6 
1 8 3 0 1 
4 5 6 Θ 
4 3 7 
3 8 9 2 
33 
31 
12 
26 
2 8 
3 7 
1 
8 1 1 
? ? 3 ? 
2 
75 
7 5 8 
1 2 3 9 9 
8 
5 
7 7 6 / 
i / a i 
9 4 
41 
8 2 
1 4 0 9 
1 8 9 0 9 
7 3 2 1 
6 1 
6 1 5 7 
9 3 
5 
8 8 
179 
5 6 7 
1 
1 
1 
6 0 4 
5 8 3 2 
3 1 9 
1 19 
4 
9 / 
3 
3 8 7 
8 6 
8 8 
2 9 2 7 
1 6 4 2 
31 
1 4 3 
1 4 2 3 
3(1 
5 4 6 
1 
H 
3 8 0 
2 6 9 6 2 6 
9 8 2 1 0 
1 7 1 4 1 6 
9 1 9 0 5 
1 8 2 2 6 
7 6 3 3 4 
3 3 0 7 
2 7 9 3 
4 
3 9 
1 70 
9 7 
1 
1 7 7 9 4 
3 0 7 1 
1 8 5 1 
1 9 4 
6 3 
24 
9 
7 
6 
! 5 
1 3 9 
10 
7 
2 5 
9 3 
4 0 2 
7 1 4 
17 
3 7 
2 
1 3 4 / 
1 5 0 / 
7 0 8 0 
5 2 0 
? 5 
4 / ? 
9 7 7 
12 
4 
8 8 
5 5 9 6 
1 0 2 9 7 
6 7 
1 13 
1 8 6 
1 3 8 
173 
3 4 
17 
76 
5 
2 4 
1 6 6 7 
3 75 1 
3 6 4 
8 4 
1 7 1 7 
3 0 6 
4 2 6 
4 8 9 3 
1 1 1 
6 
2 4 9 
6 5 9 
2 1 9 
1 1 1 1 1 
10 
5 5 6 8 
6 
3 
3 5 7 6 3 
3 4 1 2 6 1 
1 6 6 0 2 0 
1 4 0 4 6 8 
7 9 1 7 1 
1 0 7 9 4 
6 0 9 3 7 
7 4 2 3 
3 6 0 
9 
3 
1 1 
9 
1 1 4 ! 
4 4 0 0 
1B4 
4 4 
1 1 
71 
7 
2 
2 
6 
2 6 1 
1 
1 1 
19 
15 
6 2 
9 3 2 
4 16 
13 
2 
1 12 
1 0 3 4 
2 8 1 
11 
2 8 / 
3 
17 
6 
3 6 
6 / 4 
3 7 4 
3 75 
7 1 8 
7 5 5 
159 
7 0 1 
34 
1 
5 
6 
4 2 
3 
6 
1 0 7 
1 5 6 
2 B 0 
6 2 2 
1 3 1 2 
9 9 
2 0 2 7 
16 
4 
10 
1 
8 9 6 3 3 
6 0 9 6 2 
2 8 6 8 1 
1 6 6 1 2 
3 7 6 6 
1 I B I 5 
1 4 1 5 
7 4 / 
6 8 
2 
4 4 1 
2 6 2 9 
1 4 3 
1 5 5 3 3 
2 0 1 
2 2 1 2 8 
8 0 8 4 
24 
3 4 8 5 
27 
3 4 
14 
2 6 
5 0 8 
2 
2 
4 8 1 
9 0 
1 3 1 4 
1 0 1 
3 2 
1 5 9 
9 9 9 
74 
5 1 
3 3 1 
6 7 6 
5 5 8 7 
1 7 4 7 
5 0 0 
4 8 
17 70 
7 9 3 
1 4 6 
1 5 4 4 
1 9 7 B 0 
1 7 2 2 1 
21 16 
4 5 1 9 
4 3 2 9 6 
1 0 B 3 
2 2 2 0 
1 2 3 1 
1 3 4 4 6 
8 4 2 5 
2 5 3 
2 5 9 
3 2 7 
2 6 3 4 
3 B 1 6 
1 6 2 3 
2 4 B 
4 3 1 
4 3 9 
5 6 1 8 
6 0 7 8 
1 6 0 7 
4 4 7 4 
9 9 6 
4 2 4 9 
8 0 0 
7 8 4 9 
9 0 3 
I B 2 1 
5 9 9 2 
5 6 
3 9 6 9 
2 
6011 
3 
4 7 8 2 7 0 
1 0 1 0 0 1 
3 7 7 2 6 9 
1 2 9 4 6 1 
3 2 5 7 0 
2 3 7 2 3 2 
3 7 3 0 2 
1 0 5 B 6 
4 
5 
5 6 
16 
2 3 ! 
e 10 
2 
3 
2 
3 
6 
5 
2 
4 0 7 6 
3 4 7 7 
5 9 8 
4 4 4 
2 : 
164 
8 ' 
2 1 7 
4 6 4 1 
1 3 6 
1 8 3 0 
4 
1 
6 
1 
1 
2 
2 
5 
2 1 2 
14 
3 
1 1 
3 4 
1 
911 
1 5 9 
7 9 
3 2 
18 
2 9 5 
7 3 
4 
1 2 6 
12 
2 6 
6 
2 0 
3 8 
4 1 
3 3 6 
2 0 
2 2 
4 2 
5 3 7 
6 4 
1 1 3 8 
7 0 
7 
6 8 6 8 6 
3 6 0 3 6 
3 2 6 4 9 
2 4 7 I B 
1 4 4 7 2 
6 4 6 1 
6 5 0 
1 3 8 0 
269 
Export 
270 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland France 
726 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 Θ R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 B SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 7 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A H B A D E 
1 4 6 2 0 8 
7 4 5 3 9 
8 4 3 5 4 
9 7 2 5 5 
1 9 4 9 2 
7 5 4 6 3 
1 3 2 2 2 
1 9 1 19 
6 1 9 
2 6 3 
1 8 7 9 8 
2 7 1 7 0 
1 1 4 7 2 
2 2 4 0 3 
3 8 9 B 4 
1 7 1 3 9 
1 0 3 4 8 
2 3 8 
1 2 9 
1 1 0 1 
3 1 5 6 
1 1 9 0 5 
9 7 0 
1 4 7 
8 0 
4 5 6 0 
1 9 1 6 
6 6 4 
1 4 7 
6 74 
■18 
6 4 6 
9 8 7 
■11 4 2 
1 0 0 0 
6 7 8 6 
14 0 0 
1 0 0 
79 
5 8 
74 
91 
4 7 9 
6 8 
31 
7 3 
1 3 2 
1 3 2 0 
6 7 3 
2 0 4 
6 1 
3 7 9 7 
5 1 0 
3 3 
3 64 
2 1 9 
2 7 4 
■10 
32 
1 3 5 
5 7 
■18 2 
4 0 
1 13 
5 6 
1 2 4 
1 2 8 
3 6 8 
5 3 3 
2 8 6 
5 8 
3 9 6 4 
1 5 9 0 7 
3 6 3 2 
2 1 5 
27 
.10 
7 2 
9 5 
143 
1 0 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 1 
124 
6 0 2 0 5 
3 2 5 3 5 
3 0 9 8 0 
1 0 8 7 2 
6 5 4 8 
1 5 0 8 
7 6 0 4 
1 0 4 
17 
7 9 2 1 
1 2 5 5 1 
3 4 8 3 
1 2 5 6 2 
2 3 1 7 1 
2 0 3 2 
2 9 7 5 
34 
1 
37 
7 4 3 
4 0 9 5 
7 5 1 
14 
5 7 7 
143 
6 1 0 
91 
6 3 
1 1 
/ 8 
5 0 
4 7 2 
9 0 
1 1? 
2 3 6 
5 
1 
1 
13 
5 
41 
2 
29 
4 9 
4 9 
5 
1 
8 0 
6 
16 
14 
4 4 
4 
1 
31 
8 
1 
6 
3 2 
9 
25 
22 
7 1 3 
2 4 6 4 
6 2 1 
3 
■1 
■1 
5 
2 
2 
6 
1 4 3 9 7 
8 6 4 6 
1 9 5 6 5 
4 6 9 2 
4 131 
1 4 0 
8 2 8 
19 
155 
1 1 2 1 
5 2 
1 5 2 4 
19 7 3 
13 3 9 
1 9 3 5 
1 7 9 
5 
9 
10 
5 1 0 
1 
7 8 
9 9 
5 5 
1 
8 
1 6 1 
4 2 0 
1 2 9 3 
4 0 2 
2 0 2 
1 8 6 
5 
7 5 
7 8 
2 5 
51 
1 2 0 
1 
3 
1 
2 
3 4 8 
2 
5 9 
2 0 
8 7 
14 6 
16 
5 6 8 
1 7 8 
4 4 
3 
1 
2 
2 7 
1 
13 
8 2 
■I3'6 
7 3 
3 
1 
2 7 0 
1 3 8 8 
■16 4 
1 
5 8 
4 3 4 
4 0 7 
1 
I ta l ia 
6 4 9 8 3 
1 8 9 9 0 
3 3 6 2 8 
6 1 7 4 8 
5 3 0 8 1 
2 9 4 0 
8 5 8 8 
2 2 4 
11 
3 2 8 5 
5 4 5 9 
3 3 1 3 
5 1 9 2 
1 1 1 1 2 
1 1 3 2 7 
4 1 9 8 
74 
4 4 
6 0 6 
1 8 6 6 
5 8 7 9 
1 0 7 
4 8 
6 1 
86.36 
1 6 / 0 
3 3 
3 2 
5.13 
10 
3 8 0 
4 7 3 
7 3 7 0 
4 5 9 
6 0 5 6 
8 0 0 
2 7 
42 
2 7 
3 4 
31 
3 1 5 
18 
6 
3 3 
6 0 
80.1 
38 1 
1 3 3 
2 7 
2 0 8 3 
3 2 5 
15 
7 6 0 
7 6 
1 1 5 
2 7 
2 3 
6 5 
3 5 
1 7 2 
17 
5 3 
10 
4 5 
3 2 
3 2 6 
2 5 8 
14 
12 
1 4 0 0 
6 2 6 9 
1 7 8 5 
A 
17 
5 
73 
3 
8 2 
1 5 4 
2 5 8 
19 
34 
1000 kg 
Nederland 
3 4 2 6 
4 3 9 0 
3 5 6 3 
6 7 5 
1 0 6 1 
6 7 
3 38 
3 1 
1 
■I/O 
1 4 9 8 
3 3 3 
2 2 7 
1 0 1 7 
2 7 0 
4 04 
ί 
' 8 
3 6 
1.10 
7 
5 
7 
9 
! 
19 
4 9 
5 
14 
27 
19 
9 
1 
7 
3 
3 
4 2 
4 5 
15 
1 
2 
1 
1 
2 
9 
2 
6 
1 0 7 
10.1 
5 6 
8 
■ ' . 
1 
6 
14 
1 1 
1 
1 
Belg.-Lux. 
4 0 8 6 
2 8 3 4 
2 9 9 7 
5 7 6 
1 3 4 
14 
18 
4 
17 
6 1 
19 
2 1 5 
1 7 3 
3 3 5 
1 14 
1 
ι 
1 6 2 
12 
5 
6 
3 
1 
■1 
13 
1 1 
1 
1 
14 
1 
13 
3 4 
4 
4 
| 
4 
1 
6 
4 3 
17 
1 
4 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
6 2 4 8 3 5 7 2 1 5 
2 4 6 9 1 1 5 1 6 4 3 
5 2 B 1 77 3 0 0 8 
6 8 5 6 1 6 7 4 8 5 2 
2 6 3 3 6 3 8 
3 8 4 6 6 6 0 2 
8 3 5 9 1 9 4 
1 6 4 3 
1 4 3 2 9 2 
2 2 2 1 2 
2 7 7 5 4 1 6 5 
2 5 7 8 8 2 3 8 2 0 
1 5 1 1 2 7 6 1 
1 0 7 8 1 6 0 5 
1 1 6 3 4 3 7 1 
1 4 0 9 4 5 2 3 
6 4 4 2 7 6 
1 
77 1 
4 3 0 
4 9 8 13 
1 1 0 4 15 
9 2 12 
41 16 
2 
1 6 B 19 
2 1 7 6 
13 1 6 
6 14 
5 9 3 
64 3 
2 9 
5 4 
2 3 
3 5 3 
1 0 9 
51 
1 1 
10 
3 
8 
2 3 
3 9 
2 
2 
2 
4 
1 
3 0 2 
1 1 
3 4 
18 
16 2 
1 8 8 7 
7 
12 1 
1 4 6 2 18 2 2 
3 0 3 
2 
I 
I 
2 2 
2 
1 1 
2 9 7 
2 18 
2 4 5 1 7 
14 8 
5 6 2 
4 3 1 
21 
4 
6 
1 6 7 11 
2 6 2 1 
4 3 2 
1 3 4 8 11 7? 
2 2 4 0 1 3 4 2 4 
6 2 5 9 71 
24 1 9 1 
12 
15 
12 
6 4 
8 2 
4 1 1 
2 
4 2 
BB 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
725 ELEKTRISCHE HAUSHALTSGERAETE 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O H W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 H U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 B 6 M A I A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A I A 
4 2 8 EL S A I V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E 1 0 U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A 8 B A D O S 
3 7 5 5 3 8 
7 3 5 9 7 3 
2 5 1 5 8 1 
2 7 1 0 1 4 
7 6 9 6 6 
1 7 3 3 7 3 
3 4 4 7 1 
5 6 8 1 5 
2 0 8 5 
8 7 9 
5 5 4 7 4 
9 1 3 1 5 
3 5 7 5 3 
7 4 1 6 2 
1 2 1 7 4 0 
4 2 2 0 4 
3 2 3 9 9 
1 5 6 1 
3 7 2 
2 6 9 1 
1 0 9 5 4 
2 7 1 5 9 
5 4 6 0 
1 1 2 0 
2 4 6 
9 3 7 8 
4 2 4 1 
2 9 1 2 
6 8 7 
1 6 9 3 
2 9 4 
2 7 5 2 
3 0 3 7 
1 0 9 9 0 
2 7 1 8 
1 5 3 9 1 
4 8 2 5 
5 2 5 
2 4 7 
2 0 8 
1 9 2 
2 4 8 
1 0 8 7 
1 2 6 
1 1 0 
2 0 8 
3 9 0 
3 1 0 9 
1 7 7 4 
5 2 7 
1 5 6 
1 0 8 9 8 
1 7 6 6 
1 5 5 
2 3 2 9 
5 9 0 
9 9 8 
1 0 9 
1 0 0 
5 3 3 
1 9 7 
1 3 2 5 
136 
4 3 2 
I 6 B 
4 6 8 
■1 4 8 
2 4 7 9 
1.1011 
8 4 3 
182 
1 4 8 2 3 
6 4 9 7 4 
1 4 3 7 6 
8 0 7 
2 7 4 
' 4 4 
1 0 6 
3 2 1 
5 3 0 
2 2 0 
1Θ53 
1 9 7 8 
2 4 6 
3 1 4 
1 7 3 5 3 4 
1 1 5 8 0 1 
1 2 0 6 0 2 
4 0 8 0 6 
3 5 2 8 1 
7 6 0 4 
2 8 6 4 8 
4 8 1 
8 3 
2 8 2 4 8 
4 9 7 8 9 
1 5 4 8 3 
4 5 3 5 9 
8 0 1 0 3 
7 3 7 4 
1 7 2 8 4 
44 1 
1 1 
4 0 6 
5 4 5 1 
1 2 3 6 1 
4 3 9 3 
1 5 6 
2 3 6 0 
8 0 9 
2 5 7 6 
3 8 7 
2 3 0 
6 1 
7 1 9 
1 74 
1 2 3 2 
1 8 6 
8 6 6 
8 6 9 
4 0 
2 
6 
3 2 
1 1 
1 1 3 
3 
13 
9 7 
1 5 5 
1 84 
16 
3 
4 8 ? 
2 8 
2 
5 4 
4 1 
1 6 3 
1 4 
9 
2 2 6 
9 
4 6 
6 
2 8 
2 
1 6 2 
2 3 
1 0 4 
1 14 
5 
3 
3 4 3 4 
1 3 6 2 0 
5 0 8 4 
6 3 
2 0 
3 2 
4 6 
13 
26 
4 0 
1 
2 
4 5 4 4 1 
3 2 7 9 9 
7 7 4 9 6 
2 0 4 9 B 
2 1 3 4 3 
8 6 0 
4 1 7 8 
4 2 
7 8 4 
1 5 . 3 / 
3 1 6 
7 4 / 5 
8 7 4 1 
3 7 7 9 
6 8 3 9 
1 0 5 3 
2 0 
4 1 
1 7 6 
1 5 1 2 
12 
■103 
1 
8 1 3 
2 5 4 
4 
16 
3 
5 0 
7 0 3 
1 4 0 7 
4 0 9 9 
1 1 4 2 
8 7 6 
9 5 1 
2 0 
1 1 0 
34 
7 7 
1 4 / 
3 4 3 
3 
3 4 
5 
1 4 
9 3 7 
5 
2 0 1 
5 4 
3 8 9 
4 5 1 
5 8 
1 5 1 0 
3 6 3 
1 7 3 
1.1 
5 
12 
5 
8 9 
2 
5 
1 
7 2 
3 0 4 
1 6 7 5 
2 1 2 
■16 
2 
1 7 6 6 
8 0 5 5 
2 2 0 5 
6 
' 1
14 
1 9 2 
4 
1 4 2 3 
1 3 9 3 
5 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 3 5 6 0 5 
3 9 4 4 4 
6 5 3 8 0 
1 2 7 6 0 2 
8 2 5 9 8 
4 6 5 8 
1 5 4 5 3 
4 6 9 
16 
6 0 0 2 
1 0 7 7 4 
5 9 5 0 
1 1 7 3 0 
2 0 4 0 1 
2 2 7 6 6 
7 0 2 6 
6 5 
1 1 1 
1 1 1 3 
3 6 6 6 
8 9 2 7 
3 1 1 
1.14 
1 6 7 
4 7 3 9 
7 8 5 0 
149 
91 
1 3 0 ? 
4 5 
7 7 7 
1 7 6 6 
5 1 9 7 
1 1 2 1 
1 2 0 6 2 
2 1 5 0 
1 6 2 
1 0 3 
9 5 
7 5 
7 3 
6 1 6 
3 0 
14 
8 5 
1 9 7 
1 9 3 0 
3 3 6 
2 9 7 
5 5 
4 6 7 2 
6 2 1 
8 4 
6 8 7 
1 8 0 
3 1 7 
5 3 
5 3 
1 7 8 
1 14 
3 9 8 
3 5 
1 5 0 
2 2 
9 6 
9 6 
6 6 / 
5 9 8 
4 5 
3 4 
2 6 2 1 
1 2 8 7 7 
3 3 0 8 
17 
3 9 
15 
1 8 4 
10 
1 5 2 
3 2 5 
5 3 2 
3 8 
71 
Nederland 
1 8 3 2 1 
2 0 7 8 6 
1 7 6 5 2 
4 1 2 2 
8 7 9 3 
3 7 4 
7 1 4 6 
1 6 1 
3 
? 8 7 ? 
8 8 9 3 
2 0 1 0 
1 2 3 4 
6 7 7 2 
1 6 1 3 
2 4 1 7 
3 
5 7 
101 
8 1 3 
6 8 
3 
2 6 
9 
6 8 
2 6 
10 
5 
1 16 
2 8 2 
2 1 
9 6 
135 
1 0 6 
3 3 
5 
17 
9 
3 0 
1 
1 7 0 
1 8 9 
1 
? 
1 
1 
3 4 
? 
6 
10 
1 1 
3 
8 
6 
4 6 
8 
3 7 
2 
5 5 1 
.16 6 
5 4 6 
3 4 
21 
7 
31 
3 1 
3 4 
5 
6 
6 
Belg.-Lux. 
1 2 9 6 6 
9 0 7 9 
8 8 2 6 
2 0 7 6 
7 8 0 
71 
5 8 
1 7 
6 8 
7 5 6 
9 3 
7 6 1 
7 3 0 
1 3 9 6 
4 8 2 
6 
1 
6 2 6 
2 
1 
24 
5 2 
1 2 3 
21 
1 
3 
10 
5 
18 
4 6 
4 0 
5 
1 
4 
5 1 
4 
1 
4 
1 
74 
2 2 0 
19 
1 9 
16 
1 
1 
1 
1 
2 
19 
4 
2 6 
6 
1 9 0 
1 8 0 
15 
2 
12 
2 
UK 
2 0 5 7 6 
8 1 8 8 
1 5 6 7 4 
7 5 3 8 4 
9 2 0 2 
1 9 8 3 9 
6 3 3 2 
5 7 ? 
7 3 
7 9 0 7 
8 5 7 1 
5 1 7 4 
3 7 4 6 
4 1 2 3 
3 8 7 0 
7 8 3 7 
2 
7 7 7 
1 0 6 8 
1 5 0 7 
2 7 8 2 
6 7 3 
3 3 4 
7 5 
1 7 7 3 
9 7 
7 5 
103 
1 3 2 
3 0 4 
1 0 5 
4 4 0 
1 0 9 
1 3 2 3 
5 6 7 
7 5 8 
31 
8 
6 
17 
6 9 
2 
9 4 
5 2 
7 3 
6 4 5 
13 
4 2 
4 8 9 7 
1 5 3 
8 
2 
4 
8 6 
2 
5 
7 9 
8 
7 5 7 
34 
2 2 5 
1 3 2 
7 2 
2 1 
17 
4 4 0 
7 0 5 
1 3 4 
5 7 8 6 
7 3 5 1 
7 6 6 2 
76 
1 5 0 
6 1 
5 1 
3 4 
3 2 / 
8 
2 4 
1 9 6 
2 3 0 
I r e l a n d 
106 
2 8 5 
1 8 4 
1 1 1 6 1 
2 9 
8 3 2 5 
3 
3 
3 
6 0 5 
26 
6 
19 
13 
2 
2 
1 3 4 
3 
2 9 
5 6 
2 
3 9 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 4 4 3 0 
6 0 2 8 
7 8 6 3 
2 8 9 3 
2 3 3 
1 6 2 5 3 
1 0 6 5 
3 4 0 
7 0 1 
9 5 4 0 
1 0 3 9 0 
6 7 2 7 
3 8 5 6 
1 3 4 4 
1 4 0 1 
4 9 5 
5? 
1 3 8 
5 1 
79 
5 
76 
77 
8 0 
6 0 
14 
? 
14 
5 2 
17 
4 6 
73 
1 4 2 
7 
1 
1 
6 
/ 6 
? 
9 
33 
1 
? 
1 3 1 
1 ! 
1 
1 
1 
5 
5 
4 
7 3 
5 0 
7 0 
5 5 
! 5 
3 
1 
1 
5 
7 
4 1 9 
2 1 4 2 3 -
5 2 8 
7 3 1 
4 
! 7 
! 
21 
6 
1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Dest inat ion 
Bes t immung 
C S T 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BHESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A H A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI Ι Λ Ν Κ Α 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 4 TIMOR PORTUGAIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
70Θ PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
B O I PAPOUASIE N GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A I E D O N I E DEP 
8 1 2 OCEANIE B R I T A N N 
B 1 5 FIDJI 
B 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 6 B PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 IN TRA CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
Quant i tés 
EUR 9 
1 0 5 
1 3 1 
6 6 
21 
B 7 3 
5 6 
1 3 8 
2 0 4 
1 2 4 
3 3 1 
1 4 8 
106 
' 0 2 
4 5 
6 8 
3 2 1 
9 1 7 
1 0 2 
7 6 4 
5 1 1 8 
2 2 3 1 4 
4 6 4 0 
1 0 5 8 
7 0 1 1 
4 9 0 2 
1 1 2 6 
7 0 1 
5 2 7 1 
7 9 2 
3 4 5 
8 4 
1 1 8 
8 8 6 
4 9 
6 7 
38 
71 
3 4 3 
3 2 1 
1 1 3 8 
67 
1 9 9 6 
3 0 
7 2 
1 5 3 9 
9 2 
4 2 4 3 
1 2 6 2 9 
9 0 
3 5 9 
3 2 9 
6 9 
106 
119 
2 3 
2 4 
9 9 2 
8 3 9 4 6 4 
5 2 9 6 4 2 
3 0 8 8 3 3 
2 0 2 7 0 7 
1 2 5 1 0 7 
9 7 7 1 8 
1 1 4 4 9 
8 3 6 7 
D e u t s c h l a n d 
3 
4 
1 6 8 
2 
14 
1 2 5 
6 
3 9 
2 6 
3 
3 
3 
7 2 
10 
8 3 
2 3 9 
3 9 6 8 
1 2 0 4 
8 5 
4 8 2 
4 7 3 
7 7 
4 5 
2 8 6 
7 2 
15 
3 
2 6 
6 
5 ' 
2 ! 
75 
1 0 3 
BO 
2 0 9 
2 
6 
6 5 9 
5 
4 4 6 
Θ51 
7 
3 1 
13 
' 
6 
2 3 7 6 6 4 
1 6 0 2 4 8 
8 7 4 1 7 
7 5 8 1 ? 
5 8 3 4 2 
1 0 0 9 9 
4 1 5 
1 5 0 6 
F rance 
9 
■ 
7 3 
2 
2 
1 7 3 
2 
4 1 
1 
7 
2 
' 3 
1 
2 0 
7 
2 3 3 
8 7 1 
4 1 5 
1 2 3 B 
1 2 8 
5 6 8 
3 3 1 
5 0 
3 9 7 
5 7 
2 8 
9 
6 1 
Θ5 
2 4 
6 
1 0 2 
1 4 1 
1 
6 4 
4 
2 7 6 
7 4 8 
2 
13 
2 2 0 
2 
8 1 
17 
7 6 0 7 5 
5 2 4 0 0 
2 3 8 7 4 
1 1 6 7 8 
6 0 3 0 
1 1 7 3 5 
1 9 0 7 
2 4 6 
7 2 6 0 1 R E F R I G E R A T E U R S E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 I T A I I E 
0 0 6 R O Y A I J M F UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 IS1ANDE 
0 2 5 I LESFEROE 
0 2 R NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
6 3 6 3 2 
7 0 1 2 0 
7 8 8 9 0 
7 / 9 7 3 
3 ! 70 
3 / 8 0 ? 
3 5 4 1 
3 5 B 4 
1Θ7 
1 1 1 
6 9 7 0 
7 1 9 4 
4 4 6 3 
6 2 7 3 
155 1 
' ' 76 
1 7 9 2 
45 
42 
1 4 0 2 1 
7 5 5 3 
6 7 9 0 
2 2 9 3 
1 6 8 4 
1 2 7 
1 2 4 7 
1 
8 8 4 
2 5 0 6 
5 2 3 
2 3 6 8 
4 7 6 5 
6 4 7 
2 0 5 
1 5 1 6 
1 6 3 
3 1 7 
2 2 2 
5 4 7 
2 1 
4 
71 
3 5 3 
8 1 
18 
I ta l ia 
2 2 
1 0 
4 8 
7 
5 8 9 
1 0 0 
2 9 
7 2 
7 7 
3 7 
'JO 
4 6 
3 5 
4 2 
4 
6 0 0 
8 4 
1 4 6 
2 4 0 8 
1 6 0 1 7 
1 3 1 1 
6 3 9 
3 3 9 4 
2 8 9 4 
4 9 4 
3 4 9 
2 5 0 0 
3 0 3 
2 3 6 
17 
2 4 
2 6 7 
15 ' 
14 
6 3 
2 1 8 
1 2 5 
7 0 6 
6 7 
8 7 3 
24 
1 
2 6 9 
7 2 
2 9 1 5 
3 7 3 0 
3 7 
7 
9 5 
6 4 
3 2 
2 6 
2 3 
ι 
3 7 1 6 0 9 
2 4 3 9 5 5 
1 2 7 6 5 4 
6 6 1 0 2 
3 6 6 0 9 
5 5 4 3 0 
5 7 0 3 
6 0 9 7 
3 9 7 9 6 
6 6 9 8 
1 8 0 1 9 
2 4 0 9 5 
1 7 5 1 2 
1 0 5 0 
1 8 3 3 
6 5 
Ι 8 2 Θ 
1 3 1 5 
1 3 4 6 
2 1 5 9 
4 3 2 6 
5 3 5 9 
1 0 9 7 
7 
27 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
3 
19 
7 
1 
12 
3 1 
2 1 
4 3 
19 
2 
14 
2 3 9 
β 
6 2 
1 5 4 
1 9 9 
8 8 
2 5 
7 6 
1 0 2 
2 
13 
10 
6 0 
3 
2 
ι 1 
2 4 5 
1 
2 3 
2 
6 
1 
6 6 
14 
3 3 4 
3 6 9 
5 
3 6 
10 
2 
6 
3 1 
1 
9 9 2 
2 1 9 7 6 
1 3 5 2 0 
7 4 6 3 
5 1 0 0 
3 5 1 0 
2 3 3 9 
1 8 0 
26 
15 
2 4 6 
6 2 4 
13 
6 
Β 
' 
I B 
β 
I 
10 
B e l g ­ L u i 
4 
6 
θ 
2 
2 
' 
3 
ι 
I 1 
1 3 8 
4 5 
2 4 
I 10 
1 0 6 
: 
2 
5 
5 
1 6 4 
1 
5 
1 2 7 0 7 
1 0 7 2 6 
1 9 8 1 
1 3 5 2 
8 0 4 
5 9 9 
8 2 
2 6 
6 2 9 
2 8 1 
6 6 4 
124 
35 
13 
A 
A 
1 
12 
7 
8 
1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
76 
1 1 2 
6 3 
10 
27 1 
5 0 1 
2 0 
1 
4 
6 3 4 
5 9 2 
5 6 
14 15 
4 
5 1 
74 
2 1 0 4 
1 
2 3 7 2 
8 2 5 6 1 0 
1 1 8 3 3 9 4 
7 5 3 1 
1 4 1 4 12 
2 3 5 2 2 9 
9 6 0 3 6 
4 1 9 2 18 
2 2 4 2 0 
1 9 9 3 4 8 0 
2 8 6 14 
6 2 2 
5 3 
7 
2 6 2 21 
2 6 2 
41 
19 1 
1 
2 5 
19 
2 2 8 9 
3 9 6 4 2 
2 1 
6 5 
1 6 5 8 
6 
5 5 1 14 
6 0 2 9 1 0 4 9 7 3 
4 2 
2 8 4 3 15 
1 
4 
41 
2 3 
1 
7 3 8 2 7 6 0 2 6 3 9 5 8 1 
3 3 4 8 8 5 7 5 4 1 9 5 5 1 
4 0 3 4 0 2 7 3 2 0 0 3 1 
2 4 2 1 5 2 2 3 1 8 2 2 5 
9 1 4 6 9 2 1 0 5 7 4 
1 5 7 3 3 4 2 1 7 4 1 
3 0 4 3 31 8 8 
3 9 2 8 6 6 
2 1 9 Θ 2 0 6 9 5 3 
9 9 0 9 0 1 0 2 7 
7 8 7 3 7 2 5 1 3 
1 6 5 9 15 5 9 9 
5 1 7 1 
7 7 7 5 5 7 4 3 
2 2 7 8 8 6 
4 6 2 
5 6 6 5 
2 0 9 0 
6 0 7 3 6 2 5 
B 5 3 2 5 0 8 
1 4 2 2 4 4 1 
163 1 4 9 9 
2 1 6 2 3 9 
3 0 3 4 5 5 
3 9 5 3 
15 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
4ΘΘ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 Θ 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 4 PORTUGIES T IMOR 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 B SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 ! P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
Θ 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 2 BRIT ISCH­OZEANIEN 
Θ 1 5 F IDSCHI 
Θ 2 2 FRANZ ­POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDAHF 
9 5 8 N ICHT ERM LAENDEH 
9 7 7 V E R T H A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 8 3 
4 1 7 
3 3 4 
1 16 
3 3 2 2 
1 7 4 
3 3 7 
5 9 0 
4 7 4 
1 9 1 3 
5 3 8 
7 7 6 
3 4 2 
1 2 3 
3 0 7 
1 2 0 3 
3 5 4 7 
3 0 6 
3 1 6 9 
1 2 6 6 7 
5 3 3 2 6 
1 2 7 7 6 
2 8 6 1 
1 9 9 1 4 
1 3 4 2 8 
3 1 6 2 
2 1 7 3 
1 1 2 8 6 
2 4 2 8 
8 7 1 
2 4 0 
4 Z4 
2 1 1 7 
4 0 9 
1 9 / 
1 7 1 
1 9 6 
1 1 8 2 
1 1 6 8 
3 3 7 7 
1 0 8 
6 6 0 7 
1 17 
4 0 4 
1 1 8 4 3 
2 7 6 
1 1 3 1 1 
3 7 2 3 7 
2 6 0 
2 3 0 7 
1 0 0 / 
165 
7 8 7 
U M 
1 6 / 
1 0 9 
7 1 2 5 3 
2 4 8 2 0 0 9 
1 4 7 5 7 2 6 
9 3 6 0 3 1 
6 4 9 7 3 7 
3 8 6 9 3 0 
2 6 4 0 6 7 
3 2 0 3 1 
2 0 9 4 8 
Deutschland 
7 
7 
5 0 
2 0 
1 0 3 7 
7 
1 8 
5 9 
6 6 4 
9 9 
31 1 
1 0 5 
2 3 
3 5 
9 5 
2 8 0 
2 0 
6 8 6 
6 3 1 
1 3 8 4 9 
4 1 7 9 
7 6 8 
2 7 3 4 
1 9 0 9 
2 93 
2 1 9 
13 9 9 
30.3 
1 0 7 
7 0 
6 4 
4 7 
5 8 
9 
9 
7 
4 6 / 
3 6 9 
3 1 0 
1 3 6 0 
7 6 
7 7 
6 9 6 3 
4 3 
7 2 3 4 
4 5 1 0 
24 
■16 0 
6 6 
3 
5 
25 
8 6 6 4 8 3 
6 2 2 2 7 3 
3 4 4 2 0 9 
2 9 6 3 4 1 
2 1 1 3 5 4 
4 1 2 6 9 
1 6 9 8 
6 5 9 9 
F rance 
4 4 
13 
4 
4 2 0 
5 
17 
5 13 
6 4 
3 8 0 
13 
76 
7 
6 
1 4 
16 
6 5 
7 8 
1 2 3 4 
2 5 1 1 
1 9 0 8 
3 0 0 1 
5 5 2 
2 8 0 2 
1 2 9 3 
3 2 5 
2 0 0 
1 5 4 8 
2 5 4 
1 0 0 
31 
2 4 3 
2 26 
4 
1 
2 
1 3 6 
11) 
4 / 4 
7 0 7 
5 
2 
2 6 0 
13 
1 0 1 8 
3 9 9 1 
5 
6 0 
7 4 4 
8 
2 6 7 
H 6 
2 9 4 7 9 0 
2 0 2 6 1 3 
9 2 1 7 6 
4 9 1 7 6 
2 1 8 6 0 
4 1 1 1 3 
5 7 9 6 
1 0 0 1 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
5 2 
1 7 
1 0 5 
2 6 
1 6 2 5 
1 9 4 
6 1 
7 1 0 
7 9 ? 
7 9 
1 7 5 
1 7 9 
6 8 
1 4 8 
3 1 
1 3 3 6 
1 9 ? 
3 9 5 
4 8 2 3 
2 9 3 0 3 
2 3 6 1 
1 3 9 1 
7 7 5 B 
5 6 2 0 
1 2 8 5 
9 0 3 
5 5 5 7 
7 7 6 
4 9 0 
3 7 
6 ? 
91 1 
4 2 
2 
34 
1 6 5 
4 3 0 
3 6 7 
14 19 
1 0 8 
1 6 7 4 
4 4 
1 
7 5 9 
1 6 0 
5 7 8 3 
1101 
101 
3 1 
1 9 ? 
16.3 
6 4 
6 7 
1 6 7 
4 
7 2 1 4 8 8 
4 7 0 7 3 8 
2 6 0 7 5 1 
1 2 6 6 2 9 
7 2 1 4 1 
1 1 4 4 5 3 
1 3 0 3 2 
9 4 9 7 
7 2 5 . 0 1 E L E K T R I S C H E H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E 1 G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 6 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
1 4 6 5 6 9 
4 9 8 4 3 
6 6 5 5 5 
6 4 5 1 1 
8 5 1 9 
5 2 0 9 5 
7 2 1 9 
6 8 3 9 
4 8 8 
7 6 4 
1 3 5 7 9 
1 7 5 2 5 
9 6 1 3 
1 5 1 10 
2 1 5 8 1 
1 5 7 2 7 
•168 3 
1 3 6 
1 2 2 
3 5 4 2 2 
2 1 3 9 8 
1 8 9 2 3 
5 7 8 9 
4 1 2 7 
3411 
3 3 0 3 
4 
7 1 1 7 
6 2 7 6 
1 3 4 8 
6 2 4 8 
1 2 5 8 3 
1 5 6 7 
6 7 4 
3 7 0 9 
4 3? 
6 7 / 
6 3 2 
1 3 1 1 
4 6 
2 8 
­ 1 
7 0 / 
7 7 3 
1 9 7 
1 0 8 
8 B 0 2 2 
1 9 4 4 Θ 
3 Θ 6 3 6 
5 1 9 5 1 
3 2 4 2 6 
1 9 2 8 
3 9 0 3 
1 6 6 
3 4 8 9 
2 9 0 5 
2 8 7 0 
4 / 6 1 
7 7 0 3 
1 1 6 0 3 
2 0 2 9 
1 7 
6 6 
Neder land 
7 
4 
1 0 2 
2 
3 6 
9 
5 4 
1 1 5 
1 4 6 
1 6 1 
2 0 2 
2 
8 
8 5 
9 2 5 
17 
? 3 7 
8 1 ? 
1 / 1 5 
6 1 0 
9 9 
4 3 6 
5 9 2 
12 
6 / 
4 3 
1 9 7 
16 
18 
6 8 
4 2 5 
4 
6 8 
6 
I H 
6 
3 8 4 
8 4 
! 136 
1 
3 0 0 9 
2 4 
2 4 0 
8 3 
12 
3 0 
3 
1 0 0 
2 
7 1 2 5 3 
1 8 6 0 8 2 
7 2 1 9 3 
4 2 6 3 7 
3 1 6 9 9 
2 1 5 4 3 
1 0 7 8 4 
6 7 4 
1 5 3 
6 4 
6 9 0 
1 1 8 0 
8 5 
74 
I / 
3 
4 ! 
14 
1 
2 
2 3 
Belg.­Lux 
13 
2 0 
2 5 
2 
6 
4 
4 
1 
4 
2 
3 
13 
8 
4 7 
4 8 8 
1 8 3 
8 4 
6 3 9 
4 0 5 
1 
1 
8 
3 
? 
9 
6 
, 
6 1 
19 
1 0 0 4 
2 
6 
18 
4 3 0 8 0 
3 3 8 5 6 
9 2 2 4 
6 3 9 0 
3 7 2 6 
2 5 9 0 
4 7 7 
7 7 4 
7 6 7 1 
1 0 0 4 
7 H 1 4 
0 0 / 
1 3 7 
Ί 1 
17 
I H 
6 
6 4 
8 0 
8 8 
1 1 
W e r t e 
UK I re land Danmark 
2 0 4 
3 4 5 
3 5 9 
5 7 7 
1 7 0 9 
1 4 9 2 
4 B 
2 4 
19 3 
3 9 9 3 1 
1 6 6 17 
3 7 2 5 
5 4 4 3 
17 1 
24 1 
1 3 0 4 
7 9 3 13 
16 
5 9 2 10 
2 5 6 4 1 2 7 9 
4 8 8 6 1 1 7 6 
2 5 3 5 7 
4 3 2 15 3 0 
5 9 9 6 2 8 8 
3 5 1 2 9 7 
1 1 9 0 5 5 1 
7 3 9 4 4 
2 4 6 6 3 2 2 3 3 
9 0 7 4 1 
1 5 3 6 
1 3 2 2 
3 4 3 
5 5 8 5 0 
2 9 3 7 
1 2 3 2 
1 1 4 4 
Β 
1 2 1 2 
1 2 4 2 
1 0 6 6 2 0 
1 5 9 4 1 3 0 
2 7 9 
3 2 4 
7 6 3 2 8 
4 6 
1 9 5 7 6 0 
1 6 5 3 3 3 0 1 3 1 0 8 
1 I B 
1 6 0 7 27 9 2 
3 
6 
1 0 5 
10 7 
1 
2 3 3 8 3 8 2 1 4 1 8 1 1 4 8 3 0 
1 0 6 1 9 6 2 0 0 9 2 4 8 7 8 6 
1 2 8 6 4 4 1 3 2 6 6 8 0 8 6 
7 7 7 7 8 1 0 9 0 6 0 6 3 4 
2 8 7 8 9 6 4 4 2 6 Β 7 1 
4 8 5 5 0 2 2 1 5 0 8 7 
9 8 4 3 1 6 6 4 0 0 
2 3 1 6 14 3 4 4 
7 6 4 3 3 5 1 2 5 7 2 
2 5 6 0 1 3 4 2 0 1 4 
2 7 7 2 5 6 4 7 3 2 
6 4 5 0 2 7 1 2 6 2 
1 4 5 4 2 
3 6 3 9 1 0 4 3 1 
4 7 Β 6 1 5 7 
1 6 3 9 
1 8 5 1 4 3 
6 4 1 9 6 
1 1 8 2 6 7 1 5 
2 7 3 7 5 5 7 4 
4 0 5 4 9 Θ 3 
6 5 8 3 1 7 1 
8 0 1 4 6 4 
8 0 1 9 4 8 
1 Β 4 0 14 
5 6 
271 
Tab. 3 Export 
272 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 BEP.DEM A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
/ O l M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
B O I PAPOUASIE .N­GUINEE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 7 OCEANIE B R I T A N N 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR­9 ) 
Quantités 
EUR 9 
4 4 0 
7 0 6 
1 5 2 8 
2 3 1 
51 
4 3 
1 4 7 
4 6 
72 
76 
7 3 8 
4 9 7 
3 0 7 4 
5 1 8 
3 7 0 1 
7 4 0 
4 0 
4 3 
53 
5 1 
3 6 7 
5 6 
8 9 
9 1 1 
4 9 ! 
1 8 0 
2 4 0 2 
3 2 8 
.17 8 
158 
14 3 
84 
43 
2 0 7 
6 5 
35 
76 
4 2 9 
2 9 3 
4 2 4 
6 4 5 4 
2 103 
77 
77 
112 
73 
2 9 4 
34 7 
9 9 
6 8 
5 0 
ne 117 
6 2 
5 0 
74 
3 3 7 
41 
Ì 6 3 6 
2 7 2 5 
3 0 6 
5 8 1 
4 5 1 5 
2 2 9 6 
6 8 0 
.17 3 
3 8 4 5 
4 4 6 
2 2 8 
8 4 2 
5 8 
2 0 9 
1 2 5 
2 5 2 
2 4 6 
5 4 
3 4 4 
4 3 
1 5 4 8 
6 2 0 1 
5 0 
1 0 1 
5 5 
H4 
61 
2 8 5 0 8 0 
1 7 8 4 1 1 
Deutschland 
8 9 
1 5 2 
1 8 ! 
3 
9 
3 
6 8 
2 
13 
Β 
2 5 8 
18 
2 6 
173 
1 
1 
13 
8 
3 7 
2 
16 
41 
3 3 
3 
! 7 
5 
14 
14 
7 
10 
5 
5 
8 
12 
5 
15 
1 3 6 6 
2 4 
1 
2 
9 
2 
4 
5 0 3 
3 7 
37 
1 8 0 
1 3 8 
4 3 
2 1 
136 
2 3 
2 
■1 
1 
7 
74 
24 
4 5 
2 
1 2 7 
7 0 
2 6 0 
7 
6 
1 
4 
5 0 0 4 3 
3 3 7 1 4 
France 
1 
1 
7 
1 
2 
ï 
8 
1 6 8 
7 2 7 
8 7 
34 
8 0 
7 
12 
17 
4 5 
6 4 
4 0 
17 
3 B 
2 4 6 
8 5 
4 0 
2 1 
3 3 
1 5 9 
5 0 
4 7 
1 8 5 
1 6 5 
1 0 1 
1 
i 84 7 
2 
8 
IO 
S3 
1 15 
51 
2 3 
2 0 1 
9 
21 
8 4 
5 
3 
■1 
4 
8 
7 
2 
5 4 
2 9 
7 4 5 5 
2 7 8 6 
Halia 
4 0 1 
185 
1 2 3 2 
2 6 
14 
4 3 
10 
3 6 
5 
72 
1 8 7 
3 1 2 
2 0 8 2 
3 9 1 
3 5 6 4 
3 9 6 
9 
3 5 
2 8 
2 9 
2 8 3 
2 9 
5 8 
8 0 0 
2 9 1 
1 3 0 
1 5 3 8 
2 5 8 
2 1 4 
5 9 
9 6 
5 0 
2 5 
1 5 8 
5 2 
9 
31 
2 5 6 
2 0 1 
2 3 2 
6 0 1 8 
1 7 3 0 
72 
3 
6 4 
9 7 
1 7 8 
3 3 
21 
44 
1 0 0 
15 
10 
3 3 
2 8 3 
3 0 
1 9 7 3 
1 5 B 5 
2 1 5 
4 94 
2­166 
1 7 3 5 
3 3 3 
2 8 3 
1 B 3 2 
2 5 6 
1 5 9 
2 6 0 
1 
1 9 8 
3 7 
2 1 2 
1 4 6 
1 
2 0 2 
3 7 
1 3 8 6 
3 2 4 6 
3 3 
4 1 
5 1 
3 1 
2 4 
1 6 8 8 0 0 
1 1 1 0 0 2 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 3 7 
2 4 1 4 0 1 
3 10 1 2 1 
19 
2 4 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
| 
3 6 
5 
1 1 3 
3 
1 
3 0 
5 
5 
2 0 
5 4 
5 1 
2 3 
2 6 
14 
5 
1 2 4 
7 
3 
5 
9 
13 
4 
7 
2 
1 
3 
2 
1 
2 3 
3 2 
1 
1 
7 
7 
8 0 7 3 2 0 
24 3 
4 
3 3 
17 
2 2 
6 
2 5 
4 
2 
3 7 
8 1 6 9 
7 1 0 5 7 
3 4 8 
ί 
9 
i 4 
4 
6 2 
6 6 
4 7 
? 
14 
5 ! 
1 
74 
1 4 0 
5 3 
3 3 1 7 2 
3 2 5 0 
7 
18 
1 
2 
1 
6 
1 
7 3 
4 
1 1 
2 
3 
1 
1 
15 
4 
6 0 4 
3 8 2 
2 4 3 1 
2 3 4 7 
2 7 1 7 4 9 2 8 
2 7 7 
2 2 9 
7 6 
1 6 0 4 
17 176 
4 4 
2 2 9 2 4 4 
17 3 9 
1 3 
3 6 
4 
18 
5 1 
2 6 
2 
1 2 7 
31 
18 
2 0 
72 
14 
2 
21 
9 
3 3 
7 
7 
9 9 1 8 2 1 7 6 8 
8 
3 
23 3 0 
1 3 
1 3 8 9 1 9 4 9 2 2 8 0 0 2 4 4 8 3 0 1 9 8 
9 1 3 1 7 4 5 8 8 9 2 2 4 3 8 1 6 9 2 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E HEP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 Θ 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
B O I P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 2 BRIT ISCH-OZEANIEN 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
Valeurs 
EUR 9 
3 8 7 
2 1 2 2 
3 0 3 4 
8 5 2 
2 5 0 
1 13 
6 3 6 
139 
7 2 8 
1 5 7 
6 9 1 
1 7 3 9 
7 7 6 3 
1 3 1 ? 
7 7 9 6 
? ? 1 ? 
1 9 ? 
1 1? 
1 7 6 
131 
/ 9 1 
141 
7 4 3 
1 9 9 8 
1 195 
4 5 7 
6 3 7 ? 
7 8 5 
1 4 0 4 
■14 5 
4.3.3 
7 3 9 
136 
5 1 9 
1 9 0 
108 
72.3 
1 0 6 0 
6 5 3 
1 168 
1 8 2 6 3 
4 2 0 7 
? ? 4 
1 9 3 
34 3 
1 5 5 
7 9 6 
8 7 2 
2 1 0 
159 
111 
2 3 1 
3 2 8 
1 3 3 
1 14 
128 
8 1 6 
1 2 0 
7 9 6 / 
7 5 0 0 
8 2 9 
1 2 7 7 
9 3 3 1 
5 1 0 2 
1 6 8 3 
1 0 4 0 
6 2 3 7 
1 1 3 1 
4 8 6 
1 9 3 7 
1 6 4 
4 0 6 
3 8 9 
6 1 5 
64 0 
2 8 2 
9 2 8 
1 1 7 
3 4 4 ! 
1 3 1 0 8 
1 2 4 
2 8 4 
l Ì7 
1 9 5 
165 
6 4 8 8 9 2 
4 0 4 1 5 1 
Deutschland 
3 6 3 
4 5 4 
6 7 4 
9 
3 1 
1 1 
1 7 3 
9 
3 9 
2 4 
6 0 4 
5 0 
6 0 
4 9 7 
5 
7 
3 2 
11 
9 3 
4 
4 8 
1 0 1 
9 6 
6 
5 6 
12 
3 8 
3 9 
24 
4 0 
1 
16 
16 
18 
3 2 
13 
4 3 
3 9 1 0 
70 
5 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 
1 1 
1 6 
1 5 6 6 
9 9 
1 0 5 
6 8 4 
3 6 3 
1 0 ! 
4 6 
3 33 
6 9 
6 
1 7 
3 
2 0 
2 1 5 
6 6 
1 3 0 
8 
3 1 5 
5 9 
4 6 6 
2 0 
18 
2 
14 
1 3 2 5 5 8 
8 9 2 0 9 
France 
2 
6 
3 0 
5 
13 
5 
1 
27 
4 4 6 
2 2 7 9 
2 2 3 
9 3 
2 3 4 
2 1 
34 
5 0 
1 2 3 
1 8 6 
1 4 6 
62 
1 14 
7 4 3 
2 5 1 
1 14 
5 6 
9 2 
4 6 4 
1 7 0 
1 18 
5 4 ? 
4 5 9 
2 Θ 7 
1 
1 
1 
3 
2 3 3 4 
6 
2 8 
4 7 
2 3 5 
2 9 0 
1 2 8 
1A 
5 6 8 
2 5 
6 2 
2 1 8 
7 
9 
10 
1 
12 
2 5 
15 
4 
! Z I 
7 7 
2 0 1 5 8 
6 9 5 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 6 6 
5 4 0 
1 7 9 5 
8 5 
3 6 
! 1? 
3 0 
8 3 
13 
139 
4 7 3 
7 4 8 
4 8 3 1 
9 3 5 
7 3 8 ? 
1 0 4 3 
11 
8 8 
5 9 
7 0 
5 6 7 
74 
1 5 4 
1 6 8 8 
6 6 7 
7 9 3 
3 7 9 7 
5 7 4 
6 0 6 
1 5 4 
7 6 7 
1 3 6 
8 8 
3 5 7 
1 4 6 
19 
9 2 
5 4 1 
4 3 8 
4 4 7 
1 1 6 2 7 
7 9 8 4 
1 8 0 
10 
1.34 
2 2 8 
4 0 0 
7 0 
4 8 
3 6 
1 8 4 
3 5 
16 
6 8 
6 2 8 
5 5 
3 8 5 7 
3 7 5 9 
5 0 ! 
1 0 7 0 
4 9 6 6 
3 7 0 7 
9 6 4 
7 0 5 
4 1 0 9 
6 1 9 
3 4 ? 
7 9 0 
2 
3 7 5 
9 0 
4 8 6 
3 6 3 
1 
4 8 5 
94 
3 1 2 3 
6 4 2 4 
7 9 
8 5 
1 2 9 
6 2 
6 4 
3 6 7 2 6 2 
2 3 6 3 1 3 
Nederland 
2 
3 6 
14 
1 
1 
1 
1 
β 
2 2 
1 
6 
1 
9 2 
10 
1 
1 
I 
1 
1 
2 
21 
2 
10 
1 
2 
12 
6 
4 
1 
7 
3 2 
3 7 3 
3 8 
1 
3 
1 
6 5 
2 8 0 4 
1 6 9 0 
Belg.­Lux. 
1 
ΔΑ 
2 
1 
5 
4 
2 
1 
16 
9 
1 
i 2 
42 
3 2 
1 
1 
9 
1 
1 1 
7 5 
1 4 
5 0 3 
! 
8 4 2 2 
7 4 1 6 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 1 7 
1 1 4 9 
6 8 5 
7? 
1 6 2 
5 3 1 
19 
6 
1 5 1 
1 1 
3 9 
9 3 
2 8 6 
3 2 8 
1 4 2 
6 1 
3 5 
2 7 
12 
2 0 
3 8 
1 
3 1 
16 
2 9 
7 
1 
8 
10 
6 
6 9 
1 0 2 
1 
1 
1 
4 
1 
18 2 
3 1 1 2 8 
11 1 
2 3 6 2 10 7 5 
1 2 5 10 
1 
16 2 
4 0 
8 8 
16 
8 4 
21 
3 
8 2 
6 3 7 
2 6 8 2 
1 1 5 0 
19 
2 1 4 
1 4 0 
1 0 9 
5 
2 7 
2 
1 1 1 
2 
1 2 5 
1 5 1 
3 9 
5 0 2 
2 2 
4 7 
2 
10 
3 
1 1 
2 
2 0 5 
1 1 
1 
21 
6 
7 
4 
3 
4 1 
10 
1 2 4 3 
1 0 8 4 1 0 8 1 
1 8 7 2 
6 8 13 2 4 
3 3 3 3 2 79 
6 7 6 6 6 
4 3 9 
1 71 
1 0 3 8 
3 4 6 
BO 
4 9 2 
1 0 9 
10 
74 
2 4 
6 0 
2 7 3 
9 5 
1 1 
51 
4 4 
1 8 9 
4 0 
6 
4 7 
2 
2 0 
77 
I B 
2 1 4 2U 
3 9 9 0 1 7 1 0 
21 
6 
6Θ 
2 7 
8 2 6 2 9 3 9 1 6 5 9 1 4 3 
2 7 3 0 6 3 8 9 2 3 1 1 7 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Belg­Lux. 
1011 EXTRADE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
106649 16329 
64182 14112 
37299 11170 
4 1860 2131 
7010 235 
590 86 
4669 
564 
429 
4051 
756 
6 4 
67798 
30B03 
15052 
26784 
4554 
196 
72502 M A C H I N E S A LA VETI.ESSOREUSES.DOMESTIQUES 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 06 
0 2 4 
0 2 5 
07 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 86 
0 36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 1 
7 0 6 
121 
IMI 
3.00 
B 0 4 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
' I l II) 
1031 
'046 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HOUMAN! 
BULGARIE 
ILES CANAHIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
REUNION 
MAURICE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
GUYANE FRANÇAISE 
CHILI 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVEUE ZEIANDE 
NOUVCALEDONIE DEP 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 91 
EXTRA CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
ClASSE 3 
25947 
22267 
31274 
39951 
4138 
3 7084 
4085 
9941 
195 
83 
7157 
1 1074 
4684 
6221 
1 1750 
6587 
4666 
40 
351 
1273 
6 6 84 
478 
4121 
1740 
60 
383 
166 
174 
673 
169 
1077 
200 
Θ0 
125 
142 
230 
52 
'·. 16 
157 
8 6 
48 
209 
231 ee 
31 !/': 
246 
6 80 
15321 
3171 
232 
594 
651 
109 
93 
505 
85 
468 
771 
39 
1918 
70 7 1 
88 
145 
274706 
174882 
100022 
6J9HH 
42982 
29656 
621 
6376 
9049 
9774 
13025 
2958 
1626 
70 
3053 
29 
10 
4045 
6195 
2052 
3734 
4805 
570 
1367 
1 
44 
817 
356 
484 
108 
21 
8 
7 
16 
2 
9 
? 
279 
7099 
B33 
54 
8 
2 
187 
68399 
39564 
28845 
24325 
19379 
3BBB 
30 
632 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
00t FRANCE 
00? BEIGIQUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
I 1003 
8167 
9345 
4644 
3990 
5330 
3472 
1971 
3833 
652 
259 
24 
169 
96 
2 09 
13 
17B 
478 
512 
547 
'33 
161 
13 
146 
152 
51 
82 
50 
208 
2 
91 
16160 
10379 
6780 
7.8 68 
1471 
3393 
248 
20 
15035 
64 00 
14329 
33783 
35005 
I860 
6681 
154 
1454 
3949 
1926 
2110 
6179 
6170 
2712 
7 
95 
1217 
4283 
53 
3623 
1614 
23 
374 
64 
32 
53 
3Ί 
B16 
129 
38 
1096 
108 
7Θ 
14 
26 
285 
37 
144 
12780 
1027 
56 
304 
247 
1 1 
26 
267 
24 
449 
620 
35 
1488 
34B 
51 
171478 
115092 
56386 
30927 
1901 7 
19765 
230 
5692 
1820 
688 
656 
456 
65 
27 
391 
7 0 
21Θ 
247 
20 
35 
2 
2360 
826 
2 0 4 
1 6 3 
3 4 
3 8 
23 
1 1 1 
3 2 7 
2 0 3 
6 9 
13908 
6755 
2197 
6939 
1290 
2 1 5 
7 3 ! 
8 3 1 
1620 
1872 
4 3 9 
9 
' 
31 
48 
31 
272 
523 
1375 
700 
690 
161 
252 
283 
3 
248 
1 
90 
60 
140 
40 
1 
1 3 3 
2 7 
2 2 
3 7 
1 0 0 
1 
3 3 
1 8 6 
3 1 0 
2 0 6 
1 7 8 
7 9 
9 1 
1 5 3 
4 0 
5 2 
1 2 1 
8 2 2 
5 1 4 
3 0 8 
7 6 
4B 
2 3 2 
2 3 
ι 
2253 
1733 
5 2 0 
1 6 0 
8 8 
3 5 6 
4 
3 4 
1662 
8 8 
15021 
7217 
7804 
6 6 8 8 
2774 
1953 
7 6 
1685 
722 
11 89 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
13277 
11720 
8390 
1518 
6 9 
3 8 
1 
12 
2 
13 
8 6 
4 
7 2 
1 7 7 
15 
3 
6 
1 
2 
1 
4 
2 
5 
1 
2 
5 
I 
! 1 
3 
5 
1 
1 
1 
4 1 
1 
2 
4 
4 9 3 
1 1 4 
3 7 9 
2 9 4 
2 0 5 
6 9 
10 
16 
2 0 8 
5 3 2 
3 1 2 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
EXTRA EG IEUR 91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
725.02 W A 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
REUNION 
MAURITIUS 
REP SUEDAFHIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
FRANZ GUAYANA 
CHILE 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
WELT 
INTRA EG (EUR-91 
EXTRA EG (EUR 91 
KlASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
7 2 5 0 3 ELE 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
242741 
143427 
84008 
97238 
17860 
1971 
43349 
37008 
287Θ7 
6070 
651 
771 
13201 120949 
1363 
1009 
1 1694 
2261 
144 
60758 
30616 
59645 
1065B 
452 
A S C H M A S C H I N E N UND WRINGER FUER HAUSHALT 
52021 
47876 
73810 
69923 
10700 
53126 
5925 
19323 
419 
246 
1 9474 
25045 
101 13 
15207 
24797 
1 1422 
8122 
117 
624 
1985 
8201 
1768 
6096 
3014 
129 
661 
383 
293 
1471 
379 
2320 
426 
180 
2/6 
194 
610 
1 13 
3257 
533 197 
150 
482 
491 
168 
17? 
719 
400 
1436 
2629Θ 
6292 
596 
1463 
1669 
261 
237 
1056 
203 
819 
1 84 1 
207 
3741 
4076 
446 
329 
636826 333701 203127 
136346 
96365 
56627 
1378 
10141 
24724 
25310 
41353 
6876 
4425 
141 
7737 
8 7 
34 
13632 
16002 
5538 
10483 
13226 
1455 
3160 
11 
241 
1838 
1229 
1577 
786 
74 
74 
349 
5 
43 
6 
760 
31 
? 
19 
102 
22 
296 
4719 
1969 
31 
161 
134 
19 
5 
105 
71 
54 151 
13 
49/ 
28 
II 
189440 110666 78874 
67774 
54885 
9040 
103 
7059 
8096 
5695 
8445 
2641 
716 
62 
300 
368 
568 
93 
557 
1 241 
1414 
1303 
94 
1 
63 
395 
3 
62 
62 
2 
2 
252 
201 
1067 
763 
1 7? 
74 
98 
10 
172 
40/ 
31 
376 
359 
138 
25 
6 3 
96 
233? 
133 
244 
216 
129 
20 
159 
31 
707 
3 
276 
40564 26964 14610 
6108 
4147 
8373 
'ι'8 
129 
ELEKTROMECHAN. HAUSHALTSGERAETE 
67646 
44978 
42782 
27508 
17337 
25089 
1 1902 
6622 
23350 
12907 
22408 
55924 
47501 
2643 
1 1 155 
297 
2472 
7106 
2879 
3651 
9 751 
7935 
3552 
23 
143 
1644 
5625 
86 
4452 
2635 
35 
616 
97 
69 
6! 
100 
156B 
221 
68 
137 
16 
84 
55 
1831 
765 
85 
177 
76 
99 
609 
65 
248 
20181 
1543 
107 
594 
434 
19 
50 
521 
43 
734 
993 
171 
2450 
66 7 
90 
263963 
176887 8B077 
48098 
31213 
32118 
418 
7853 
7446 
3663 
7787 
9 1 4 
I 3 7 
6 0 
7 7 4 
7 1 3 
3 
1007 
B I O 
1 5 7 
1 8 5 
72 
3 
35326 
19343 
6364 
15017 
3755 
9 6 5 
720 
43 
31 
2 
75 
76 
24 
40 
36 
20 
3 
3 
327 
54 
76 
2684 1635 1049 
730 
171 
804 
4 9 
16 
13156 
5503 
9 8 4 
7 4 / 
2 1 3 
8 2 
2 
7 
1 
17 
2 
1 2 6 
2 
9 7 
7 4 6 
3361 
4046 
9 2 5 
4075 
1 2 1 
1 ! 
2 
2486 
1250 
1578 
3 7 0 
4 9 7 
5 1 0 
464 
1 10 
145 
966 
8463 4728 1736 
447 
746 
1783 
?0 
1609 
7646 
71? 
41H 
656 
233 
127 
H2 
26 7 
830 
510 
335 
186 
7U3 
446 
93 
137 
245 
34 
31 
I4H 
18 
86 
3477 
449 
32044 14466 17689 
1778B 
5124 
4772 
233 
29 
6400 
286? 
4001 
179 179 
14 3 
105 
27972 
24008 
17016 
3B29 
260 
133 
2 
195 
2 
16 
210 
492 
93 
26 
18 
5 
6 
2 
? 
7 
I 
144 
1489 
297 1193 
900 
6 30 
237 
37 
60 
145/ 
3668 
2038 
273 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
274 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O H R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 6 REP CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 HEP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U B 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BBESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O B D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR-91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 2 1 2 6 
63-16 
3 9 4 3 
1 9 7 5 
7 1 5 3 
5 9 
19 
14 19 
3 4 5 9 
1 1 0 1 
2 8 5 9 
-16 3 1 
1 5 1 3 
2 3 4 0 
3 1 
■13 
5 7 6 
1 6 4 0 
1 3 2 
14 
86 
8 2 
21 
55 
105 
1 1 1 
3 5 
6 9 
3 1 6 
189 
2 3 
3 6 
2 0 6 
14 
17 
27 
56 
■10 
1 1 0 7 
2 7 5 5 
9 6 4 
22 
■14 
51 
3 8 
7 0 7 
3Θ 
2 2 6 
4 0 
25 
77 
2 0 9 
3 5 3 
2 7 9 0 
6 6 3 
8 5 
9 3 0 
5 1 8 
34 
67 
84 0 
1 0 2 
19 
54 
39 
51 
2 8 7 
4 6 3 
1 7 5 
1 9 8 
2 1 3 1 
1 7 0 
3 2 
9 2 0 8 2 
5 5 0 6 1 
3 7 0 2 2 
2 7 0 1 9 
1 3 9 3 2 
9 6 9 2 
5 3 6 
2 9 2 
D e u t s c h l a n d 
2 1 1 1 
•18 7 
1 0 9 4 
7 4 7 
7 
3 
4 9 1 
1 1 5 7 
2 7 3 
1 2 9 1 
2 7 64 
2 1 7 
5 6 6 
2 
2 
2 7 8 
4 9 0 
! 1 ! 
! 9 
3 
6 
4 3 
12 
3 
17 
2 
■18 
6 
2 
2 
■1 
1 
3 
5 
1 3 7 
8 4 7 
■12 7 
1 
3 
1 3 9 
1 
6 6 
1 
/ 10 
3 0 
ι ι 
7 3 2 
164 
4 
1 0 7 
106 
10 
13 
5 3 
9 
8 
-1 
! ■1 
3 3 
1 10 
3 3 
1 2 3 
2 0 
3 
2 8 4 6 2 
1 7 4 0 2 
1 1 0 6 0 
3 2 9 8 
5 9 2 8 
I 6 9 2 
18 
7 0 
F rance 
5 7 7 2 
2 7 7 1 
2 0 2 0 
6 6 
2 7 3 
1 
■10 
8 2 6 
2 7 
7 9 4 
6 5 2 
8 7 
1 0 7 1 
2 9 
4 
1 14 
1 
3 
6 4 
■12 
4 1 
51 
4 
■10 
7 2 
17 
4 
2 6 
51 
1 
14 
3 
■17 
6 
1 8 2 
1 0 6 7 
3 4 9 
3 8 
4 8 
9 
6 0 
4 1 
1 
10 
1 2 9 
15 
8 0 6 
9 7 
4 5 
3 3 5 
1 2 3 
12 
1 4 
1 16 
29 
2 
5 1 
16 
9 3 
1 0 6 
3 
■13 
5 6 3 
13 
27 
2 2 6 1 2 
1 4 4 0 9 
8 2 0 3 
5 B 2 4 
2 4 0 0 
2 2 4 4 
1 5 6 
1 19 
7 2 5 . 0 4 R A S O I R S E T T O N D E U S E S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
3 1 1 
1 7 7 
3 Θ 9 
2 7 5 
6 3 
2 9 6 
2B 
21 
Italia 
1 2 7 9 
3 0 9 
1 
23 
1 
10 
14 
12 
1 7 7 
2 5 7 
.188 
2 7 9 
9 
2 0 0 
1 64 
15 
-'. 1 1 
19 
14 
6 
2 0 
4 2 
14 
6 
1 3 9 
151 
2 
1 
2 
1 1 
3 
5 
3 
18 
2 2 
6 6 
18 
5 0 3 
2 9 
6 5 
5 
2 
14 
12 
9 
7 6 8 
24 
1 4 
1 3 4 
3 9 
1 1 
15 
19 
1 
3 
3 
2 
2 3 
4 0 
1 0 
2 9 
72 
3 
1 
9 0 7 2 
4 9 7 6 
4 0 9 6 
1 8 0 6 
9 4 7 
2 2 3 1 
5 6 
5 5 
13 
6 
1000 kg 
Nederland 
7 4 2 
2 0 0 
5 0 0 
3 9 
124 
16 
1 
1.13 
3 7 3 
8 1 
1 3 8 
3 8 6 
2 3 5 
2 6 9 
2 
5 
9 7 
6 
16 
1 
1 4 
6 
4 
2 
1 
6-1 
2 
10 
2 
2 
5 
29 
13 
1 
6 
126 
6 8 
5 3 
A 
7 0 
5 1 
1 
2 
3 
2 2 
1 
3 
4 5 
12 
1 6 8 
4 
7 1 
5 
6 
7 3 8 4 
4 7 8 9 
2 5 9 5 
1 8 4 4 
1 2 8 9 
7 4 5 
13 
7 
4 
5 9 
Belg.-Lux. 
74 
2 1 
13 
2 
1 1 
8 3 
2 9 
3 
1 
1 
l 
2 
4 
1 
1 
13 
5 
1 
1 0 7 4 
9 0 3 
1 7 1 
1 3 1 
9 7 
3 3 
4 
7 
1 1 
10 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 5 4 7 1 5 8 3 1 2 9 
1 2 2 0 2 3 
5 2 7 8 7 
6 6 7 1 0 8 
9 9 1 
2 3 1 1 
15 
5 5 0 1 8 5 
7 9 7 8 2 2 0 8 
5 2 4 1 7 4 
3 9 8 6 1 
4 1 9 4 1 2 9 
3 3 7 6 6 
6 7 7 0 
7 6 
9 3 
6 7 8 4 
4 1 
5 1 
7 3 
5 7 
1 
14 2 
8 6 
3 4 
5 0 
1 1 1 
14 
6 
1 4 6 1 
2 
18 
3 
10 
6 7 8 11 12 
7 6 0 1 12 
1 5 9 4 2 
2 2 0 
3 
2 9 
2 1 
3 
5 3 1 
4 1 
2 
4 2 
3 1 1 
1 9 0 
4 2 0 6 
3 2 4 
12 5 
3 2 0 1 
1 8 9 5 
5 0 
2 3 
14 1 8 
3 8 
5 
16 
3 
1 5 5 
111 5 
4 8 
6 7 4 
1 7 8 4 3 8 4 6 
1 1 4 3 1? 
1 
1 8 8 7 7 2 3 1 4 2 4 8 7 
9 0 2 0 2 1 6 3 1 3 9 9 
9 6 5 7 1 5 2 1 0 8 8 
6 9 6 3 1 4 4 1 0 0 9 
7 5 7 5 8 6 6 6 0 
267.9 74 
2 8 7 2 
2 0 H 6 
7 1 
7 7 
5 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
20Θ ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 7 N O H D 3 E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 3 Λ Ρ Α Ν 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A U E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R - 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P I A E N D E H 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 7 1 7 4 
3 0 7 6 8 
1 9 5 5 9 
9 7 2 5 
1 0 3 6 0 
3 6 8 
1-16 
8 9 4 7 
1 6 9 1 2 
6 5 3 5 
1 7 0 0 7 
7 6 7 9 8 
7 4 3 2 
1 0 5 3 2 
2 0 2 
2 2 5 
3 2 5 5 
6 2 0 5 
1 3 2 8 
107 
6 3 9 
160 
1 9 6 
2 1 1 
5 6 8 
6 1 9 
2 1 4 
.103 
1 8 8 7 
7 2 0 
194 
2 0 5 
1 0 3 7 
1 0 2 
1 3 0 
146 
3 9 2 
2 0 4 
5 5 8 7 
1 4 9 1 8 
5 7 5 3 
1 5 6 
3 0 3 
3 9 4 
2 2 5 
2 - 1 0 / 
1 6 3 
1 4 3 5 
1 7 2 
1 73 
4 1 7 
1 2 1 5 
1 3 3 7 
1 1 9 1 ? 
3 6 9 9 
4 3 1 
5 3 4 6 
2 7 4 6 
4 5 4 
4 1 2 
1 8 4 8 
5 0 1 
1 1 5 
2 6 1 
1 9 5 
2 3 8 
1 3 9 0 
2 2 7 8 
1 0 9 3 
1 0 6 6 
1 0 7 5 0 
9 1 3 
1 6 8 
4 7 9 9 1 5 
2 8 2 9 9 3 
1 9 6 9 2 2 
1 4 4 4 5 2 
7 7 4 6 4 
5 0 6 6 9 
3 0 6 6 
1 6 7 0 
Deutschland 
1 2 0 6 2 
2 7 9 1 
5 1 4 7 
4 3 6 5 
4 5 
2 2 
3 8 5 1 
9 3 B 4 
2 36 1 
8 2 0 0 
1 6 9 2 B 
1 5 3 5 
3 0 3 3 
18 
12 
1 8 9 7 
3 0 2 6 
1 2 2 7 
8 
33 
3 5 
" 0 
158 
6 0 
3 3 
138 
ι ι 
4 7 6 
4 3 
2 5 
1 3 
17 
1 
1 
6 
27 
3 8 
1 0 2 6 
6 8 0 4 
3 0 9 6 
13 
18 
2 
7 7 4 
10 
4 5 3 
3 
6 2 
76 
7 4 6 
7 8 
.14 8 3 
1 2 1 1 
2 9 
8 9 8 
6 8 2 
8 0 
1 0 8 
4 3 7 
72 
5 7 
1 
2 3 
5 
2 2 
2 3 9 
7 2 6 
2 1 6 
8 4 1 
1 7 0 
17 
1 6 9 4 2 5 
9 4 3 0 0 
7 5 1 2 5 
6 3 2 1 0 
3 9 9 4 3 
1 1 5 2 2 
1 4 B 
3 9 3 
France 
3 3 5 5 0 
1 2 5 1 3 
1 0 0 3 7 
4 9 9 
1 5 3 5 
7 
2 7 3 
5 2 1 
1 7 2 
4 4 94 
3 5 0 5 
5 1 5 
4 3 0 3 
1Θ4 
21 
5 8 9 
7 
3 8 
4 4 8 
1 8 1 
2 3 9 
2 7 7 
5 0 
2 28 
3 9 0 
34 
15 
1 4 3 
2 6 6 
1 4 
1 1 1 
14 
3 3 5 
3 7 
1 0 5 7 
5 7 3 3 
1 5 3 7 
2 6 0 
3 7 4 
4 4 
3 2 6 
2 
3 7 9 
2 
•1 
5 2 
6 6 5 
SB 
1 4 2 3 
•180 
2 26 
1 7 9 5 
6 8 2 
6 2 
6 8 
6 7 5 
' 7 7 
1 4 
2 4 2 
8 2 
4 2 5 
5 5 2 
19 
2 0 3 
3 2 1 6 
5 8 
1 4 4 
1 1 5 9 5 2 
7 8 8 5 8 
3 9 2 9 4 
2 6 2 3 4 
9 3 1 6 
1 2 2 8 5 
9 ' 2 
6 8 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 7 9 2 
1 4 4 9 
3 
179 
5 
24 
6 ? 
4 3 
17 70 
1 4 5 0 
1 9 4 7 
9 0 0 
3 9 
9 8 0 
6 7 8 
5 3 
31 
7 8 
1 2 9 
98 
5 0 
8 0 
2 1 5 
19 
2 5 
7 0 3 
4 9 7 
9 6 
13 
7 6 
7 7 
17 
17 
14 
75 
118 
4 8 7 
1 2 4 
2 
12 6 6 
1 0 9 
2 6 1 
2 7 
14 
1 0 0 
6 2 
6 6 
3 3 1 5 
1 1 7 
79 
7 86 
2 3 0 
5 7 
7 8 
1 2 B 
18 
71 
1 
13 
5 
1 2 0 
1 6 6 
5 6 
15Θ 
3 2 0 
2 0 
4 
3 9 9 7 8 
2 1 7 8 4 
1 8 2 1 4 
8 5 1 7 
4 7 4 7 
9 8 0 1 
3 9 1 
3 5 2 
7 2 5 . 0 4 E L E K T R . R A S I E R A P P . U . H A A R S C H Ν E I D E M A S C H I N E N 
OOI FRANKHEICH 
0 0 2 BELGIEN [ U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
7 5 7 1 
6 8 8 2 
8 1 1 8 
7 0 4 7 
1 9 6 5 
6 0 3 9 
6 9 2 
2 7 3 
1 4 2 
1 2 2 
Nederland 
4 2 5 4 
1 1 4 2 
2 6 7 0 
7 1 6 
7 2 2 
8 3 
3 
8 3 1 
2 1 2 6 
5 0 5 
8 3 8 
2 0 3 9 
1 3 1 5 
1 2 5 9 
10 
2 9 
5 6 5 
1 
1 
1 
13 
1 
9 8 
6 
9 4 
3 2 
77 
3 
10 
? 
5 
3 4 3 
14 
1 ? 0 
1 4 
2 
8 
2 7 
1 0 8 
6 9 
3 
3 1 
3 7 9 
3 1 7 
2 9 8 
2 1 
9 8 
2 7 0 
4 
12 
19 
8 6 
2 
16 
2 
2 1 4 
6 2 
71 1 
3 8 
10B 
2 9 
2 6 
4 1 4 4 0 
2 7 Θ Θ 3 
1 3 7 7 8 
1 0 1 8 2 
7 2 3 8 
3 5 7 7 
8 3 
19 
5 3 
3 4 7 0 
Belg.-Lux. 
4 9 5 
1 13 
9 3 
1 
17 
1 
3 
9 1 
J 1 1 
1 7 6 
1 
2 5 
1 
1 
14 
2 
3 
4 
1 
3 
2 
5 
4 
1 
6 
3 1 
8 
4 
8 2 
3 3 
1 
2 
3 
6 9 7 3 
4 9 5 6 
1 0 1 7 
7 3 7 
5 2 2 
2 3 6 
3 5 
4 3 
2 6 2 
2 3 3 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 0 7 0 7 1 0 4 6 0 9 1 6 
4 7 9 7 1 4 1 
1 8 6 6 6 5 3 
2 9 5 4 9 0 5 
3 6 0 9 
1 3 7 8 5 
2 1 18 
2 7 0 6 1 2 6 2 
2 8 5 9 6 0 5 1 3 4 8 
2 3 4 2 1 1 1 1 
1 7 9 4 4 0 8 
1 8 9 5 2 6 B 6 4 
1 2 6 9 4 4 0 
4 0 2 4 5 9 
1 4 2 
3 4 3 6 
1 3 4 3 2 9 
2 9 10 
14 14 
4 8 15 
2 4 13 3 
2 2 3 
3 
6 8 13 
4 7 4 3 
2 
16 2Θ 
2 8 2 4 
4 0 19 
5 0 
3 2 4 
6 6 9 2 4 7 
8 
1 
1 0 8 1 
14 
4B 1 
2 8 9 7 5 6 8 5 
2 7 5 3 2 1 2 1 
8 4 9 8 1Θ 
8 14Θ 
14 
1 7 9 
2 7 6 
13 2 
3 3 1 1 1 
21 11 
19 5 
1 8 3 3 
2 0 3 B 
5 6 6 6 
2 2 9 7 4 0 
1 5 7 2 3 
6 9 4 
1 6 9 9 8 
8 1 9 3 0 
2 5 1 
1 4 5 
5 4 5 4 4 
1 5 1 1 
21 
1 
74 1 
1 1 2 
7 6 1 
5 7 8 3 2 
2 4 9 3 
3 5 2 2 6 
5 4 4 7 77 3 2 0 
5 3 9 2 7 73 
3 
7 6 8 0 7 1 3 4 6 1 1 7 0 7 9 
3 6 3 2 9 1 2 6 4 4 9 6 7 9 
4 1 2 7 7 8 1 7 7 4 0 0 
2 8 0 1 1 8 0 1 6 7 6 0 
1 0 6 6 0 6 3 1 4 4 0 7 
1 3 1 5 7 ? 5 Θ 9 
1 4 7 1 2 74 
1 0 9 14 5 1 
5 6 1 1 
7 5 5 
1 4 5 0 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Delti n at On 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 9 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 7 6 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 2 
6 36 
6 4 7 
100 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0-1-1 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 7 4 
2 4 8 
7 6 6 
7 / 7 
2 7 6 
2 8 8 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
r O U G O S L A V I E 
TUROUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
Ι Ν Γ Η Α CE (EUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 2 6 . 0 5 C H 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
G I B H A L T A f l 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
S E N E G A l 
LIBERIA 
C O T E D I V O I R E 
G H A N A 
Ν Ι ' , Ι ΗΙΛ 
341 
179 
60 7 
19 
61 
52 
176 
4 0 
■01 
196 
151 
254 
5 
44 
31 
87 
53 
2 
27 
5 
96 
74 
14 
3 6 3 
6 7 
9 
2 6 
7 4 
5 
14 
8 
5 
7 
2 4 3 
9 
BO 
2 0 
9 9 2 
4 7 3 0 
2 0 8 6 
1 6 5 2 
1 4 2 5 
■194 
2 0 6 
2 
5 8 
2 0 
1 
71 
4 
6 
2 
7 
4 
1 7 2 
5 
2 5 
6 
1 8 0 5 
1 0 8 8 
7 1 7 
6 2 9 
2 5 9 
6 8 
6 
2 8 9 
2 3 
3 
2 
1 
1 
2 
ι 
1 
2 8 
7 1 5 
2 9 6 
4 1 9 
3 9 4 
3 3 
2 5 
1 
2 
2 6 
2 1 
5 
2 
3 
: 10 
2 0 
6 
2 5 
5 0 
6 
1 
71 
1 
9 9 2 
1 8 3 0 
4 6 9 
3 6 9 
2 7 6 
1 4 2 
9 3 
AUFFE EAU ET BAINS ELECTRIQUES ETC 
4 5 3 1 5 
2 3 8 0 8 
1 4 7 5 6 
1 6 8 6 4 
5 6 5 9 
6 0 2 7 
3 6 0 2 
3 3 7 5 
1 7 6 
4 9 
3 2 0 0 
6 3 1 5 
1 194 
6 9 4 3 
1 2 8 6 4 
1 9 0 3 
1 4 9 1 
1 0 9 
44 
2 6 6 
5 8 0 
3 3 0 2 
1 1 8 
4 7 
1 9 5 
3 4 
6 8 / 
71 
1 6 0 
22 
136 
2 5 5 
3 5 9 
7-1-1 
' 6 8 6 
2 6 7 
3 0 
BO 
3 8 
2 9 4 
1 5 9 
1 0 6 4 
3 2 2 1 6 
1 2 1 5 5 
5 5 3 9 
3 3 5 9 
2 4 8 / 
2 1 2 
2 5 1 3 
6 7 
3 
7 4 / 0 
2 6 0 6 
6 0 3 
5 0 8 3 
1 0 7 8 4 
5 9 6 
B 2 1 
2 7 
3 4 
3 1 6 
2 6 3 6 
9 6 
5 
IA 
14 
5 8 1 
12 
-ι 
I 
3 8 
7 6 
12 
6 9 
3 4 
3 5 
1 
12 
-I 
6 
5 0 
7 1 9 3 
5 0 7 3 
9 5 4 7 
1 0 2 3 
1 1 8 9 
4 5 
4 6 0 
18 
16 
8 5 
12 
4 6 6 
8 2 6 
2 8 6 
2 3 4 
7 1 
1 
■1 
■1 
9 0 
2 3 
71 
7 
1 
3 1 
1 2 2 
1 7 ? 
161 
4 4 
6 1 
1 
5 7 
2 2 0 
2 
2 3 
8319 
1004 
618 
74 6 
350 
310 
109 
10 
3 
101 
253 
210 
19 
8/ 
171 
12 
1538 
124 
15 
23 
22 
65 
1 0 2 7 
3 0 4 2 
1 7 8 9 
4 4 1 
3 0 9 
2 8 
Ι 9 Θ 
10 
2 9 7 
1 0 9 7 
2 4 1 
8 7 
4 8 1 
3 2 
2 0 7 3 
1 6 9 3 
2 0 3 6 
3 6 2 
1 2 5 
13 
3 
4 
4 
5 4 
I B 
1 7 2 
1 6 5 
1 9 6 
2 
35 
5 
10 
2 0 
7 
6 
10 
7 
ι 
.26 
276 
146 
130 
1 14 
53 
1627 
339 
1629 
740 
454 
3275 
150 
60 
1 
233 
706 
146 
350 
266 
479 
179 
I 16 
3 
215 
i? 
47 
24 
2 
23 
52 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
00-1 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
06-1 
2 0 2 
180 
4 0 0 
4 0 4 
5 1 2 
6 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
-80 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERHEICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
K A N A R I S C H E INSELN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
E X T R A EG I E U R - 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
6375 
3776 
12383 
395 
1565 
1260 
3074 
1 104 
3036 
3931 
266 
1380 
485 
698 
385 
309 
104 
327 
302 
5529 
1045 
194 
544 
14/4 
164 
269 
167 
134 
226 
5365 
223 
1384 
409 
71263 
163317 
47065 
34997 
29777 
I 1607 
4662 
130 
557 
3396 
6254 
130 
134/ 
81? 
2287 
860 
2633 
1266 
76 
807 
180 
653 
314 
309 
161 
277 
106 
2386 
548 
10 
48 
4 8 9 
143 
159 
58 
86 
170 
4141 
183 
651 
178 
46652 
26076 
20575 
17931 
708B 
2113 
16 16 
319 
1841 
72 
76 
76 
75 
35 
53? 
40 
107 
2882 
159 
55 
15 
16 
9598 
4891 
4707 
4771 
4 96 
4 86 
68 
ELEKTR.WARMWASSERBEREITER.BADEOEFEN U S W . 
6 2 
7 2 
1 8 1 
1 1 1 
1.1 
6 8 6 
1 1 
3 4 
1 77 
0 8 4 
1 4 3 
3 9 
? 
2 
2 
6 
' 1
2 
3 
1 
1 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 7 
0 0 B 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER. 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G IBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POI EN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
H U M A E N I E N 
B U I G A R I E N 
S P A N S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
111732 
86394 
60316 
63031 
23201 
36210 
10207 
16728 
769 
706 
12164 
28759 
8368 
23802 
44633 
7357 
7682 
622 
134 
94 5 
7834 
9678 
1 127 
641 
1956 
439 
7 3/4 
288 
663 
1.16 
783 
867 
1499 
622 
3791 
1398 
106 
1 12 
106 
715 
4/9 
3207 
78833 
49791 
29198 
12683 
17684 
1838 
17096 
333 
22 
7841 
15640 
5375 
17795 
36100 
2741 
4710 
743 
5 
380 
7797 
7028 
949 
11 
634 
168 
2243 
134 
7 6 
14 
306 
6 1 
97 
170 
71)1 
263 
7 0 
31 
378 
21042 
19777 
33056 
4393 
7439 
111 
1111 
35 
113 
444 
5 1 
2002 
3296 
1063 
1013 
362 
3 
16 
6 3 
368 
396 
61 
146 
46 1 
713 
47/ 
71 1 
67/ 
4 
138 
3 
6 01) 
16645 
3426 
1932 
128B4 
1222 
B4 
266 
1 1 
16 
17 
66 1 
15B 
2048 
14 8 7 
171)0 
6 19 
?5 
6 
165 
50? 
6/9 
6? 
40 
779 
3 
4 
4 3 
4 86 
71 
77 
744 
76 6 
61 
7600 
389 
'1/ 
3? 
4? 
160 
138 
712 
3153 
16 
4781 
2 
87 
120 
IBI 
13 
2 
2 
1 
3 
4 4 0 
3 1 6 
1 2 6 
1 16 
6 1 
9 
10 
1 3 8 
2 7 0 
1 7 9 
4 9 6 
9 5 7 
2 
78 
73 
1 8 7 1 
3 
7 
3 
7 1 2 5 3 
8 8 7 6 7 
1 1 0 8 2 
6 4 6 2 
4 / 1 1 
2 5 0 6 
1 / 4 1 
4989 
10462 
8345 
2886 
1 /87 
156 
1317 
62 
1873 
6548 
149? 
389 
?4/0 
276 
619 
1 
70 
12 
21 1 
26 
9 
106 
189 
12 
B96 
870 
26 
30 
7 
'I 
5581 
4213 
4402 
1 138 
467 
68 
19 
16 
39 
719 
86 
561) 
600 
055 
219 
37 
121 
986 
42 
191 
154 
291 
467 
230 
182 
277 
161 
3 
3 
5 
7 9 
103 
66 
3 
13 
16 
93 
24 
604 
228 
6646 
3634 
2912 
2603 
13110 
2 811 
16 
21 
5296 
1265 
4090 
3195 
1984 
7833 
809 
7 36 
6 
134? 
1768 
619 
742 
663 
1 129 
582 
2 
1 19 
369 
13 
542 
101 
168 
626 
31 
3 4 
90 
13? 
2411 
162 
4 8 
21 
286 
1 /l)4 
199 
5 
224 
204 
19 
19 
23 
4/5 
2 9 
2638 
196 
13 
182 
157 
I 36 
11 
386 
402 
1083 
674 
aa 
4973 
1 
73 
160 
1036 
3299 
00/ 
25B 
1 1 
7 
20 
275 
Export 
276 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 38 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
0 4 8 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 6 
8 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10.3 1 
1 0 4 0 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
AHGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
M O N D E 
I N T R A - C E [EUR-9 I 
E X T R A - C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 2 6 A P P 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NOHVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
124 
217 
98 
76 
212 
50 
64 
48 
142 
148 
240 
901 
4178 
4 60 
67 
19 
69 
45 
80 
54 
87 
71 
2(1 
34 
34 
217 
129 
35 
265 
578 
1898 
.185 
160 
868 
1478 
251 
1 17 
576 
160 
67 
38 
16 
18 
35 
80 
I 10 
1 10 
508 
738 
8 70 
2196 
72 
51 
182887 
119402 
83488 
46093 
30400 
16304 
3278 
108/ 
780 
185 
154 
? 
21 
43 
106 
613 
166 
28 
1 1 7 
173 
9 
2 
3 
64 
27 
26 
6 4 
748 
70 1 
4 3 4 
5 
1 
88955 
58490 
30488 
2744B 
21606 
2320 
131 
697 
2 
3 
9 
46 
128 
"I 7 
9? 
63 
■12 
2 3 
2 6 
61 
16 
4 8 
29133 
24530 
4603 
2528 
1697 
2022 
746 
53 
APP ELEC.MEDICALE ET RADIOLOG. 
1772 
1242 
1056 
7 183 
984 
69 1 
81 
216 
173 
436 
153 
371 
350 
80 
5 66 
217 
151 
144 
231 
'866 
600 
598 
3B3 
473 
3 
105 
103 
319 
101 
238 
309 
8 68 
173 
1205 
463 
52 
1 
73 
10 
10 
19 
5 
13 1 
282 
883 
45 
75 
4 80 
8/3 
139 
26 
363 
6 
35 
22 
10 
22233 
12864 
9369 
766.1 
1593 
6647 
863 
154 
92 
26 
23 
18 
?,1 
18 
3 
■10 
2 
166 
294 
15 
10570 
6835 
3735 
2840 
.-'00-1 
378 
63 
7388 
6304 
1084 
897 
585 
1 l ì 
51 
1 12 
225 
356 
157 
307 
207 
27 
191 
336 
10 9 
6 
6 
66 
138 
1 10 
322 
17 36 
6 3 
17053 
8213 
8841 
4544 
153 7 
4153 
1389 
1 .1.1 
3 3 
28 
1160 
1050 
111 
3406 
68 
3 
159 
3 
6395 
1116 
5279 
5195 
1312 
79 
7 
302 
314 
322 
330 
346 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
4 04 
458 
■'.6 2 
4 73 
4 76 
4 6 4 
500 
504 
508 
512 
516 
524 
528 
600 
612 
616 
6 2 4 
6 7 Β 
632 
636 
64 0 
64 4 
647 
643 
652 
660 
662 
664 
676 
680 
700 
701 
706 
7 37 
740 
8 0 0 
IHM 
809 
ΙΟΟΟ WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
ANGOLA 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
KUBA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
110-1 
005 
006 
007 
008 
07-1 
025 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
04Θ 
060 
052 
056 
728 APP 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
3 3 7 
5 9 7 
4 5 5 
7 1 4 
6 0 0 
2 1 0 
7 8 7 
1 5 2 
4 9 0 
4 2 7 
6 7 2 
4 5 0 8 
2 5 7 3 1 
3 1 7 4 
2 6 1 
1 0 8 
2 7 0 
2 1 6 
151 
12.3 
7 7 7 
1 7 8 
3 6 3 
165 
2 3 8 
1 2 6 
1 5 0 
4 9 8 
5 7 3 
1 15 
1.360 
1 9 0 5 
6 1 4 2 
1 7 9 2 
5 4 7 
3 5 1 5 
3 74 4 
7 3 8 
■160 
2 0 0 8 
5 7 8 
181 
1 4 0 
105 
2 4 8 
1 0 9 
6 4 6 
■16 ? 
5 5 3 
2 0 1 7 
■1250 
7 B 4 0 
8 4 1 9 
■13 5 
2 1 1 
6 6 5 0 5 9 
4 0 7 8 1 8 
2 5 7 2 4 4 
1 9 5 7 3 5 
1 1 7 4 8 6 
5 4 8 7 1 
9 5 9 7 
6 6 0 9 
6 
8 
1 14 
1 6 8 
2 0 
8 
1 17 
3 
71 
4 9 
5 
14 9 9 
1 4 8 9 
1 3 6 8 
7 
1 4 
5 
15 
2 3 7 
44 
1 9 3 
6 0 
197 
94 
22 
■13 
6 2 
3 5 7 
2 3 1 
2 5 8 7 
7 5 7 
8 7 
68 2 
6 7 2 
7 5 
5 1 
4 3 8 
8 2 
3 7 
4 4 
27 
51 
3 
4 3 8 
1 3 9 
1 6 8 
5 7 0 
1 7 6 a 
1 2 7 9 
2 5 2 4 
1 1 2 
15 
3 2 8 4 0 8 
2 0 2 1 2 2 
1 2 6 2 6 6 
1 1 0 4 1 8 
8 0 6 5 1 
1 2 5 2 4 
7 6 1 
3 3 4 4 
O M E D I Z I N . B E S T R A H L 
4 7 6 8 8 
3 3 6 9 ? 
3 7 0 1 3 
3 .3964 
2 6 3 8 2 
1 9 3 8 7 
1 4 3 7 
6 9 3 7 
2 3 6 
1 5 9 
6 1 6 3 
1 6 5 1 0 
4 2 0 9 
1 2 2 8 4 
1 2 5 2 6 
1 4 1 2 
1 8 5 2 3 
7 Θ 1 2 
2 9 3 2 
8 6 6 8 
9 9 6 4 
3 3 7 2 0 
1 6 6 7 4 
2 0 7 1 4 
1 4 1 7 7 
1 4 0 1 4 
1 6 1 
4 5 7 3 
1 9 0 
4 2 6 0 
1 2 2 9 2 
3 0 5 8 
8 6 9 9 
1 1 4 8 7 
8 3 9 
9 4 7 2 
6 0 4 1 
1 2 1 2 
2 9 3 0 
8 2 1 4 
2 5 8 
4 8 1 
5 5 
12 
18 
4 7 
1 4 5 
4 2 9 
2 1 
6 0 2 
4 3 9 
5 0 9 
5 
2 4 3 
1 9 7 
5 
9 4 
1 
1 
6 
16 
1 
1 
10 
2 0 
8 
6 3 0 
3 2 
3 6 8 
145 
145 
5 1 3 
8 9 
6 
2 8 
108 
2 0 
17 
1 
2 
1 
5 4 
10 
■10 
6 1 
2 3 7 
7 3 
5 3 5 
2 
191 
1 0 8 5 1 8 
8 8 1 5 4 
2 0 3 6 4 
l 1 2 5 0 
6 9 5 3 
8 2 7 5 
2 0 4 7 
8 3 9 
9 3 9 6 
4 4 8 3 
1 4 0 1 7 
7 9 9 9 
1 6 7 3 
4 4 
6 2 2 
1 
1 3 3 
9 9 8 
7 2 
1 5 5 9 
1 6 2 
2 3 0 
5 1 6 7 
7 8 2 
3 9 8 
8 6 
9 1 8 
5 3 
■13 
4 1 
1.3 
2 0 
2 
2 5 
18 
3 0 
3 2 
2 2 5 
4 9 6 
1 3 7 
10 
5 
2 
3 
3 3 0 
47 
1 8 
10 
1 1 
18 
9 2 
2 2 
9 9 
1 0 2 
2 1 3 
6 6 3 
2 0 4 8 
3 0 0 
185 
3.31 
1 2 4 8 
2 4 5 
7 0 
7 9 9 
4 5 
9 2 
12 
13 
15 
10,3 
15 
1 0 7 
7 0 
1 5 ? 
4 7 
4 8 
3 9 6 
4 
3 
5 9 8 4 5 
3 6 4 5 9 
2 3 3 8 6 
9 1 4 1 
5 5 0 4 
1 3 3 8 0 
1 5 6 4 
8 4 0 
5ΒΘ2 
1 0 5 8 
2 2 0 1 
4 3 5 2 
1 0 8 8 
3 6 
8 4 
3 
2 5 
1 3 6 
■15 
5 7 1 
1 4 0 
2 2 0 
8 8 4 
1 3 2 
9 0 1 
2 6 9 
75 
1 
9 
10 
3 
77 
3 
31 
1 9 5 
3 1 3 
1 6 4 
4 
5 7 
3B 
8 0 
1 ? ? 
51 
3 
2 
?? 
4 1 7 
4 
1 8 0 
7 7 5 
1 1 0 
? 0 7 
74 
2 2 7 
7 4 9 
7 
31 
1 
5 5 
1? 
5 2 
3 1 
2 
1 6 7 
2 1 
■10? 
1 7 5 0 
1 2 9 
4 6 
1 
5 0 3 8 7 
2 9 9 4 3 
2 0 4 4 4 
1 6 4 3 9 
1 1 6 1 8 
3 8 8 8 
3 2 1 
1 1 6 
2 5 4 4 
5 1 3 8 
4 8 8 9 
14 7 6 
1 0 1 6 
3 
2 1 6 
I S O 
5 9 4 
■14 6 
6 4 3 
2 9 2 
12 
6 5 0 
103 
3 3 
2 7 
5 0 1 
1 
5 8 
1 9 2 
4 
13 
4 
7? 
4 
1 3 8 
135 
8 
7 0 
2 5 
1 
4 
1 
1 
13 
3 1 
3 
6.1 
6 
2 9 7 
6 
1 
2 
1 
8 
5 
1 
4 0 
1 4 
6 0 1 
2 
2 1 3 2 7 
1 6 8 8 7 
6 4 4 0 
4 3 8 1 
2 8 0 ? 
8 8 3 
2 3 4 
1 7 2 
2 9 0 7 
1 8 8 3 
3 5 1 3 
4 0 3 
2 7 8 
12 
34 
1 7 9 
6 3 
4 2 
1 0 2 
3 0 
8 
8 8 
2 3 4 
9 
12 
5 
16 
2 
4 3 
16 
5 2 9 
1 8 6 
5 8 
2 9 1 
6 0 2 
1 5 1 7 
1 5 8 0 
4 6 0 
4 3 
1 0 3 
10 
1 4 0 
73 
6 0 
6 
2 3 
34 
1 1 
10 
1 3 
5 
3 7 5 
5 
8 0 
6 5 8 
9 9 3 
4 2 8 
9 7 
6 6 4 
1 4 / 8 
3 9 9 
7 8 0 
6 2 7 
3 7 6 
2 3 
3 1 
3 1 
1 8 0 
3 
34 
3 1 
2 4 9 
7 9 0 
4 0 ! 
1 2 8 2 
3 1 1 5 
3 5 7 
5 6 0 1 2 
2 4 4 7 2 
3 1 6 4 1 
1 5 0 3 3 
5 2 6 1 
1 5 3 1 6 
4 4 1 8 
1 1 9 2 
1 5 4 6 
8 5 1 
2 0 0 2 
6 1 10 
1 7 1 1 
1 1 6 3 
1 3 8 7 
2 9 
2 
5 6 0 
9 7 3 
1 2 8 
5 / 0 
; 4 ι 
9 4 
1 1 4 6 
4 3 0 
2 8 0 
4 8 0 
1 1 1 
3 
2 9 
3 1 
2 
5 
3 2 
2 7 4 
3 6 3 8 
3 1 7 3 
4 6 6 
2 7 0 
13 
1 9 5 
154 
3 6 7 
2 8 6 
1 
1 9 3 
2 8 5 
2 0 8 
2 1 
5 
3 5 
3 9 6 
1 
1 
1 
2 
3 3 2 
2 1 2 8 9 
5 0 7 
2 1 8 
3 
•1 
1 
1 
25 
4 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
?1 
7 
14 
1 0 7 8 
19 
3 6 9 2 4 
7 6 0 6 
2 9 3 1 8 
2 8 8 0 3 
4 6 8 4 
4 10 
3 8 
1 0 6 
7 2 2 
2 9 4 
7 2 1 
1 8 9 0 
3 3 1 
1 1 1 0 
1 8 
13 
1 5 7 
8 2 6 
1 3 9 0 
4 1 9 
2 4 0 
2 3 9 
9 
6 2 0 
9 0 
99 
54 
1 4 0 
T a b 3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 B SENEGAL 
2 7 2 COTE D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 72 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE O U N O R D 
7 2 8 COREE O U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V E L L E Z E L A N D E 
B 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUH 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 
10 
61 
4 6 
25 
18 
5 
6 6 
7 7 4 
3 3 
9 7 
1 2 5 
17 / 
'14 
7 
1 6 0 
15 
3 7 
5 
23 e 
8 
7 
12 
2 
18)0 
3 3 7 7 
3 0 4 
2 5 9 
3 
4 
3 
3 1 
7 0 
1 / 
2 
Al 
1 4 / 
11 
34 
16 
6 1 7 
3 9 
25 
13 
3 
2 6 
7 6 
4 0 
189 
6 6 
1 8 
1 7 7 
4 0 
15 
5 
28 
14 
3 7 
8 6 
3 
17 
12 
3 2 
26 
76 
1 6 
6 8 
71 
21 
7 7 6 
13 
6 
2 6 8 
6 5 
7 
4 1 5 4 
2 3 8 2 8 
8 2 3 0 
1 1 4 4 6 
7 6 0 5 
1 4 1 4 
3 2 6 3 
3 8 3 
5 7 9 
D e u t s c h l a n d 
6 0 
5 3 
74 
17 
1 6 
2 
2 0 
9 3 
3 
2 9 
6 9 
2 
5 
2 
2 0 
5 
6 
B6 
2 3 3 5 
2 ? 4 
1 0 3 
3 
A 
8 
21 
1 1 
7 6 
8 
18 
8 
8 4 2 
3 9 
25 
13 
3 
2 0 
8 
g 
9 2 
3 3 
5 
6 1 
6 
2 • 
A 
8 
19 
35 
2 
6 
21 
8 
1 1 
9 
3 6 
2 0 
16 
1 5 3 
2 
8 9 
3 1 
9 4 4 0 
3 1 2 7 
6 3 1 3 
4 5 7 3 
I 0 0 ι 
1 3 1 0 
4 2 
4 3 1 
F rance 
5 
1 
2 0 
1 
1 
6 3 
1 2 7 
3 0 
1 
23 
7 
2 8 
1 5 
8 6 
5 
7 
7 
6 
1 3 0 
4 5 
103 
7 0 
17 
4 5 
1 
7 9 
4 
6 
7 
1 
1 
3 3 
1 
12 
2 
1 
1 
4 
1 
5 3 8 
1 
7 
2 
7 
4 3 0 4 
2 3 3 0 
1 9 7 4 
1 1 5 6 
1 2 4 
7 5 4 
1 16 
6 4 
I ta l ia 
2 
1 ! 
1 
6 
2 
8 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
8 2 
1 8 
22 
2 
2 1 
1 6 
2 
1 5 0 
6 
9 
6 
3 6 
4 
5 
6 6 
1 
5 
5 
4 
6 
2 
1 1 
5 
3 7 
8 
1 6 6 4 
8 6 0 
e o e 
3 Θ 2 
7 0 
4 0 7 
12 
16 
Export 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
N e d e r l a n d B e l g - L u x . U K I r e l a n d D a n m a r k 
I 
8 1 1 9 
4 2 
1 
2 2 3 
1 
I 1 
1 1 
2 5 7 
17 13 1 
1 14 
5 
1 1 1 3 5 
1 16 
2 
1 1 1 
2 
2 77 3 
3 6 3 5 6 7 9 13 7 
2 3 10 2 
10 21 
6 4 
2 
34 
2 3 
8 
5 
3 5 11 
1 3 
3 1 16 
15 ! 3Θ 
2 10 17 1 
9 
4 4 5 
1 3 3 
9 
4 
24 
5 
13 
1 7 3 2 
1 
6 
2 1 
1 17 
13 
3 
1 5 2 
3 I 76 4 
2 
3 
6 1 2 6 3 
1 13 
2 8 4 3 1 2 4 9 6 2 
3 8 7 8 1 9 2 0 2 1 9 9 1 5 5 2 8 8 
7 1 8 6 1 2 3 9 9 9 6 8 8 
3 1 8 6 8 1 7 9 9 6 0 1 1 8 
1 7 1 4 8 1 1 4 9 4 0 8 6 
Θ1 6 8 4 2 4 6 
1 1 4 6 6 3 6 2 0 16 
5 2 2 0 5 2 
3 2 5 16 16 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 5 8 D E U T S C H E D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4Θ4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 Θ 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 Θ PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P l A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 6 9 
4 3 2 7 
4 2 0 4 
2 3 4 5 
1 6 6 7 
1 4 2 2 
1 4 8 
2 5 5 6 
7 4 1 6 
1 2 6 5 
2 6 9 9 
4 1 8 4 
4 5 2 
2 3 4 
1 0 1 9 
2 2 4 
2 2 2 2 
4 2 4 
1 4 B 4 
1 9 8 
5 2 5 
2 3 0 
4 9 9 
3 7 4 
7 0 4 
1 7 5 
6 5 7 4 
1 0 8 9 1 9 
9 7 9 2 
1 3 2 4 0 
103 
1 0 0 
2 2 4 
8 0 5 
3 8 2 0 
5 1 6 
1 10 
9 3 9 
4 9 9 4 
1 0 8 
6 4 6 
4 6 3 
1 9 4 6 3 
2 2 5 2 
9 8 8 
3 7 5 
1 2 3 
1 3 4 1 
6 9 3 
1 5 8 9 
6 4 3 1 
1 7 3 7 
4 2 6 
7 0 7 2 
1 0 8 6 
3 4 8 
1 74 
8 0 9 
5 1 8 
1 0 4 ? 
2 0 3 8 
1 5 1 
5 0 4 
1 6 9 
1 6 5 3 
5 5 0 
7 0 5 
6 7 7 
2 8 3 3 
9 4 1 
9 5 1 
1 4 9 4 1 
3 9 2 
4 9 8 
7 3 4 8 
1 5 0 4 
2 7 2 
1 4 4 7 1 6 
7 1 9 6 6 7 
2 0 1 6 0 8 
3 7 3 4 3 2 
2 3 5 8 1 1 
4 9 1 2 7 
1 0 8 7 5 2 
9 0 4 3 
2 8 8 6 7 
D e u t s c h l a n d 
2 6 6 5 
3 5 1 2 
1 5 1 4 
1 2 8 0 
1 1 9 6 
71 
5 4 3 
3 7 6 1 
1 4 9 
1 7 8 9 
1 3 6 1 
8 6 
1 
1 4 0 
1 3 6 
4 6 8 
2 7 
3 
1 4 3 
1 9 7 
8 
14 
1 9 
3 4 8 / 
6 2 9 0 2 
6 5 6 3 
4 B 4 5 
9 9 
9 8 
2 2 0 
6 0 6 
10 
5 3 9 
1 6 9 3 
6 0 
4 1 6 
2 6 4 
1 2 7 3 7 
2 2 0 ? 
9 7 1 
3 7 5 
9 4 
9 8 1 
2 9 7 
7 1 6 
4 0 3 4 
1 7 0 7 
1 8 4 
2 4 4 6 
3 8 4 
37 
8 0 
? ? 5 
4 7 4 
7 7 7 
1 0 9 4 
1 2 8 
2 9 2 
2 8 
9 8 7 
2 7 1 
3 8 0 
3 6 2 
1 2 6 7 
8 9 4 
7 1 4 
5 7 9 4 
3 4 0 
1 10 
73 12 
6 6 6 
1 
3 1 8 1 9 5 
1 0 4 0 3 4 
2 1 4 1 6 1 
1 4 3 0 0 9 
3 7 6 6 6 
6 0 0 7 0 
1 3 4 3 
2 1 0 8 3 
F rance 
6 
2 6 3 
74 
6 4 1 
B5 
71 
4 3 
1 9 4 1 
3 3 6 6 
1 0 5 0 
1 7 
1 3 1 4 
7 2 4 
8 6 3 
1 
22 
3 9 7 
1 4 8 ? 
195 
4 8 6 
3 7 4 
2 1 9 
4 4 2 2 
1 6 1 3 
5 7 9 9 
2 
7 
3 B 2 0 
5 1 6 
14 
7 7 0 7 
14 
4 8 
3 9 5 2 
2 7 
14 
18 
4 6 
4 2 
3 8 7 
5 6 
7 
6 
5 
3 
13 
4 
3 
19 
5 14 
3 6 
141 
1 1 1 
24 
3 3 
9 3 
4 7 
5 
3 5 8 5 
7 0 4 
1 17 
4 6 
2 7 0 
9 0 7 4 9 
3 8 2 3 7 
5 2 6 T 3 
1 9 6 1 0 
3 0 8 4 
3 0 6 5 2 
4 0 1 5 
2 3 5 0 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 4 9 
5 1 
2 3 
1 7 
7 8 
5 6 
3 9 
6 
2 4 5 
1 9 
9 
1 1 
31 
2 
2 
5 
5 
9 6 
1 6 2 6 
2 9 3 
6 1 6 
1 
4 5 
7 6 1 
7 1 ? 
74 
1 7 3 4 
9 
7 1 9 
2 1 4 
2 9 3 
7 6 5 
/ 4 
1 13 
2 6 78 
3 7 
101 
70 
15 
6 9 
3 9 2 
5 
3 
5 0 
8 3 5 
2 2 0 
3 2 
5 
0 6 8 
2 0 4 
3 1 6 3 8 
1 4 7 0 2 
1 6 9 3 6 
6 3 9 3 
l 1 6 4 
9 3 1 0 
2 0 7 
1 2 3 4 
N e d e r l a n d 
9 6 
2 5 6 
2 8 3 
4 4 
7 9 
4 3 
71 
7 
15 
2 1 2 
1 0 5 5 
16 
9 
2 8 
17 
5 6 
1 
2 0 6 
5 0 9 
2 1 0 
9 6 0 
2 1 3 
18 
1 2 8 
4 8 
2 7 2 
7 
2 
5 7 
141 
1 5 9 
9 3 
1 
1 5 7 
71 
4 6 
2 
7 
1 16 
18 
1? 
10 
1 1? 
1 8 ? 
5 
1 
2 0 2 
1 1 
1 1 1 2 3 5 
1 3 6 1 6 8 
1 5 2 8 2 
9 6 5 1 
4 2 9 3 
1 7 2 1 
3 7 8 0 
1 6 0 
1 6 7 8 
Be lg . -Lux . 
4 0 
1 7 9 
6 4 
3 
2 
1 
1 
15 
3 
2 
7 
1 2 0 B 
6 7 
1 
2 
3 7 
13 
2 
4 
3 
3 3 
34 
1 
1 
1 
4 7 
6 0 
10 
2 
3 0 3 1 1 
4 1 9 9 2 
9 0 2 9 
2 6 5 1 
7 1 7 1 
8 8 1 
7 3 9 
4 8 
3 9 0 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r -- D e z e m b e r 
W e r t e 
UK I r e l a n d 
1 2 6 
19 
14 
2 
9 
13 
8 
77 
D a n m a r k 
6 7 
8 2 8 
8 6 
1 0 9 
1 9 0 
2 6 
i 
1 7 0 
9 3 4 
8 7 7 6 8 
3 2 5 18 9 2 
3 4 9 1 
6 
8 7 
1 6 4 1 
3 6 2 
3 0 
1 3 5 
17 
1 
4 9 9 9 
2 2 0 6 2 3 5 2 
3 7 4 4 2 1 0 5 7 1 1 
B 6 2 1B4 
1 0 0 1 16 
4 
2 
77 
75 
3 4 0 
1 4 2 
2 
1 2 4 
7 0 0 
θ 
1 7 
5 
16 
1 
7 
1 
3 6 
2 
3 
5 5 
ι 
1 
1 
74 2 
2 9 1 7 3 
1 0 0 7 4 5 
1 6 2 1 1 7 2 7 
1 1 3 6 
1 7 7 8 3 1 
6 0 5 3 3 
2 0 6 
7 7 4 
5 8 0 
8 4 7 
1 6 9 7 
2 3 8 13 1 1 8 
21 
8 5 15 
4 2 
2 5 3 
2 8 3 
1 2 9 
2 7 2 
12 
4 7 5 2 
3 7 
1 0 9 
3 1 7 2 
5 
3 
3 
4 6 
2 6 4 
6 3 6 
2 
9 
2 8 2 
2 6 4 12 
3 1 7 0 
8 1 4 8 6 2 0 6 3 1 7 3 6 6 
1 3 7 6 9 1 3 6 Θ 6 0 8 6 
6 7 7 1 7 6 9 4 9 1 0 9 
5 3 6 1 0 5 4 3 6 2 3 2 
2 3 6 7 4 0 2 7 1 5 
1 3 4 7 5 1 5 1 1 1 7 5 
3 0 7 1 2 0 9 
6 3 0 1 7 0 2 
277 
Export 
278 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
7 2 6 . 1 0 A P P A R E I L S D ' E L E C T R I C I T E M E D I C A L E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NOHVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A B T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 8 Θ V I E T N A M D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 4 7 1 2 4 
3 0 3 5 8 1 0 8 
2 7 4 1 3 6 9 0 
1 3 7 1 9 7 2 
2 9 7 5 3 1 3 6 
1 6 6 7 6 7 
4 5 
1 1 9 3 9 6 8 
4 7 18 
1 1 0 5 3 1 
5 8 19 1 
1 3 3 6 2 3 0 
115 9 0 6 
45 6 3 0 
2 1 3 5 5 74 
6 4 12 4 2 
3 8 8 14 
21 10 1 
45 21 8 
1 
2 5 6 3 
15 Β 1 
9 7 
7 5 
4 2 
9 2 7 
18 4 12 
5 5 
8 6 
4 0 14 3 
16 1 15 
3 1 
23 10 
14 14 
31 9 1 
3 1 3 7 3 6 
3 3 13 10 
3 6 12 3 
10 3 
4 3 4 3 
5 5 
5 2 
11 4 1 
5 4 13 2 
a 8 
2 2 
1 1 
5 1 
12 3 
6 3 3 2 1 
27 4 1 
5 3 15 1 
7 1 
3 
7 4 
Β 2 
3 1 
11 11 
8 4 2 
6 2 
10 7 
3 1 1 
11 2 
5 6 7 7 0 5 7 9 
3 1 1 
4 5 16 4 
7 2 
6 9 5 
6 1 9 0 1 1 7 2 2 2 8 9 
2 9 2 3 4 8 6 1 3 8 0 
2 5 7 3 6 8 6 9 0 9 
1 8 4 0 4 6 2 7 5 1 
4 5 1 ? ? 8 6 8 
5 9 6 1 6 8 134 
8 5 13 4 1 
1 3 7 5 6 7.3 
I ta l ia 
24 
1 1 
13 
3 1 
1 ï 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
2 0 
6 
9 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
1 
2 
1 8 1 
9 2 
9 0 
6 4 
15 
15 
3 
1 1 
7 2 6 . 2 0 A P P . R A Y O N S X E T R A D I A T I O N S R A D I O A C T I V E S 
0 0 1 FHANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
1 4 2 5 8 4 2 
9 3 9 5 4 2 2 5 0 
7 8 2 4 6 2 8 3 
Θ1Θ 2 3 3 
6 8 7 3 3 0 3 3 3 
2 9 0 
5 2 
9 4 
2 5 3 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 2 3 7 3 2 3 0 7 
9 3 9 22 2 
8 21 6 
2 6 2 2 6 5 13 2 6 
5 3 3 3 3 17 2 
4 9 2 8 13 
4 5 
7 3 1 
15 3 10 
31 9 15 
35 3 9 
23 6 5 
4 6 2 3 
7 
13 22 24 5 
2 1 1 
1 5 1 
1 6 
11 2 1 
1 
5 1 8 
4 1 
1 1 
1 
i i 
2 
17 5 1 
? 
1 1 1 
2 15 3 
3 2 1 1 7 4 13 7 
7 5 2 
10 I O 
6 1 
3 
2 3 
35 2 
i 3 
3 6 
15 13 
2 2 17 1 
4 31 
I 5 
3 
3 
I 2 3 
2 
2 
1 3 
3 
1 
1 3 
3 10 4 
1 
6 14 3 
1 4 
6 9 5 
1 5 8 3 2 8 6 4 0 1 5 1 1 4 6 
5 8 7 2 3 2 0 7 9 2 5 6 
3 0 1 4 4 3 3 6 0 9 0 
1 5 9 3 2 9 1 4 0 7 0 
72 1 31 2 3 4 
113 1 1 3 7 2 0 8 
5 1 2 2 
2 3 1 5 12 
21 2 5 2 19 1 
8 2 13 
8 0 4 6 17 
2 7 2 4 3 5 2 1 9 
1 10 11 2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
7 2 6 . 1 0 E L E K T R O M E D I Z I N I S C H E A P P A R A T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 B J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A B G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 ? VER A R A B EMIRATE 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 P H I I I P P I N E N 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D 5 R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
7 2 6 . 2 0 R O E N T G E N ­
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N ­ l U X E M B U H G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
1 3 3 8 9 7 5 1 9 
7 9 3 8 3 0 0 3 
8 1 1 9 5 4 3 4 
1 6 6 9 0 
7 8 3 1 3 0 7 6 
4 0 4 7 1 7 2 2 
7 2 4 17 
2 1 1 3 1 1 9 9 
1 7 2 4 7 2 7 
4 6 0 2 2 3 8 0 
1 4 7 5 5 9 8 
4 5 6 6 2 7 7 8 
4 5 6 1 3 6 9 4 
5 2 1 1 8 1 
7 1 9 7 2 8 8 7 
1 7 2 5 8 2 2 
1 1 1 0 3 5 0 
Θ 6 9 3 2 0 
2 5 2 4 1 5 3 4 
1 5 9 
1 9 1 0 5 8 5 
1 4 8 7 8 9 3 
9 4 8 7 6 9 
5 2 ? 4 1 1 
4 6 2 2 5 4 
4 4 1 1 0 4 
1 1 5 3 3 9 1 
3 3 0 2 4 
6 1 5 3 3 0 
2 0 2 Θ 5 5 3 
4 5 8 54 
1 2 7 8 5 
4 3 9 1 7 ? 
7 9 6 
1 2 0 4 2 8 9 
1 3 8 4 0 2 8 0 6 
1 3 5 0 4 1 0 
3 8 8 6 1 8 4 2 
4 0 3 1 4 3 
2 7 9 
1 5 2 
2 2 4 1 5 4 
6 7 9 2 0 5 
1 6 6 9 1 0 7 6 
5 4 3 5 2 1 
161 1 5 0 
1 7 2 1 0 7 
2 5 6 1 0 3 
6 0 2 1 9 6 
2 6 4 1 1 7 4 4 
5 1 1 1 4 5 
Ι Θ 6 9 1 1 1 0 
186 7 8 
1 2 8 4 0 
3 7 5 3 2 9 
2 8 8 75 
1 2 9 6 9 
1 17 
4 9 1 2 5 4 
1 6 8 8 1 
3 2 3 2 3 0 
1 6 6 4 3 
9 7 6 1 5 0 
5 7 5 9 7 6 6 
3 0 4 5 4 
15Θ4 4 7 9 
1 9 ? 4 9 
8 2 9 1 
1 5 5 7 4 6 5 7 2 9 5 
6 0 8 5 0 2 1 9 7 0 
8 6 6 0 4 3 5 3 2 5 
5 2 4 3 2 1 9 5 0 0 
1 6 0 1 6 9 7 6 8 
7 4 5 6 3 1 1 0 0 0 
2 5 5 5 4 2 9 
9 6 0 7 4 8 7 6 
F rance 
1 5 5 6 
8 7 6 
6 6 9? 
1 7 9 8 
1 1 6 
2 
■16 6 
5 
2 0 ? 
10 
5 3 3 
8 8 
7 0 0 
1 2 9 6 
4 7 3 
3 3 3 
2 2 
2 7 7 
3 
1 0 0 
5 2 
13 
8 
70 
3 2 3 
5 1 7 
2 4 5 
103 
3 9 1 
5 
7 9 6 
9 
■13 8 
171 
1 3 6 
4 
2 7 9 
1 5 ? 
4 
8 ? 
133 
9 
8 
10 
5 1 
4 9 
8 
2 
1 1 7 
1 1 1 
3 
3 2 
5 
3 3 7 0 
7 0 4 
4 8 
2 3 0 1 8 
1 0 8 8 8 
1 2 1 2 8 
7 2 7 7 
1 0 8 8 
4 1 9 7 
14 76 
6 5 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 1 5 
3 5 0 
1 8 0 
1 0 7 4 
1 4 2 
8 
4 6 
19 
7 8 
23 
75 
81 ' 
4 5 
4 6 8 
1 16 
1 8 3 
4 6 
7 3 
143 
51 
2 3 
1 7 
74 
3 
6 
4 
2 
1 
B 
2 0 
3 0 2 
2 4 
■19 
2 
B 6 
6 8 
54 
1 1 
1 1 
5 7 
1 4 
5 4 
1 
2 
4 
2 
.1.1 7 
1 8 
4 
5 4 
9 
5 2 5 5 
2 3 6 5 
2 8 9 0 
15 6 8 
3 0 4 
4 8 7 
21 
8 8 5 
U N D B E S T R A H L U N G S A P P A R A T E 
3 4 2 9 9 2 6 2 0 1 
2 5 7 5 9 1 3 6 7 1 
7 3 8 9 4 1 5 2 8 0 
1 7 2 7 4 
1 8 5 5 1 1 1 1 0 1 
7 8 4 0 
8 6 5 7 
7 3 2 5 
6 7 6 1 
5 2 6 7 
7 0 B 
2 0 2 1 
3 3 2 8 
N e d e r l a n d 
2 3 9 2 
2 1 5 6 
4 6 6 8 
1 4 7 ? 
1 0 1 6 
3 
2 1 6 
1 8 0 
5 9 4 
4 4 5 
6 4 1 
7 88 
10 
6 5 0 
1 0 3 
3 3 
2 7 
4 7 3 
3 8 
2 3 9 
2.6 3 
■14 
2 5 
4 3 
7 
15 
2 1 2 
1 0 5 5 
9 
2 8 
2 0 6 
4 78 
? 1 0 
9 6 0 
2 1 3 
1 2 8 
2 7 2 
7 
2 
5 7 
14 1 
1 5 9 
9 3 
1 5 7 
21 
46 
7 
1 1 6 
18 
12 
I O 
1 12 
1 8 2 
1 
2 0 2 
1 1 
8 2 9 1 
2 9 7 7 3 
1 1 9 2 3 
9 5 5 9 
4 2 5 7 
1 7 1 1 
3 7 7 4 
1 6 0 
1 5 2 8 
1 5 2 
2 9 8 2 
2 2 1 
4 
Be lg . ­Lux . 
5 8 9 
5 4 6 
2 6 5 
2 1 0 
1 2 2 
4 
9 
12 
4 4 
17 
2 2 
? 
16 
1 0 3 
2 
109 
3 
1 
2 5 5 
i 
6 
13 
2 3 8 7 
1 7 4 4 
6 2 3 
4 8 6 
9 6 
2 6 
16 
1 0 9 
2 3 1 8 
I 3 3 7 
3 2 4 8 
1 9 3 
UK 
1 2 3 1 
2 9 3 
6 1 0 
2 1 6 9 
1 2 6 9 
6 7 2 
1 6 6 
1 0 8 
2 3 3 
64 
2 2 7 
1 1 4 
7 6 
8 7 7 
2 6 
1 1 3 
4 0 1 
9 8 
9 7 
19 
8 
3 
3 
7 2 
6 
1 1 
2 0 9 
2 
42 
2 2 0 
3 4 4 
8 7 B 9 
3 5 ? 
8 1 9 
4 3 
6 3 
1 4 2 
8 5 
5 
1 1 
74 
2 0 1 
5 9 2 
8 0 
5 3 6 
5 6 
8 8 
4 0 
1 2 6 
.34 
5 
6 6 
74 
2 9 
1 0 
9 0 1 
3 2 
5 9 0 
1 13 
2 4 2 8 8 
6 4 0 9 
1 7 8 7 9 
1 3 4 4 3 
8 3 5 
4 1 5 7 
4 3 1 
2 7 8 
3 1 5 
5 5 8 
1 3 9 2 
2 9 4 1 
4 4 2 
I r e l a n d 
3 6 7 
7 8 6 
3 
1 7 4 
2 5 1 
1 7 4 
2 1 
5 
35 
3 9 6 
1 8 
1 0 5 
1 1 ? 
3 
13 
1 9 6 8 
1 2 7 6 
6 9 2 
5 4 1 
4 0 
1 5 1 
6 
19 
74 
W e r t e 
D a n m a r k 
6 7 6 
7 9 4 
5 2 0 
1 6 9 8 
3 1 5 
7 5 5 
18 
6 7 3 
1 0 1 8 
3 3 5 
2 3 5 
2 3 3 
7 
6 0 7 
8 7 
9 6 
5.3 
6 9 
6 0 
7 4 0 
8 0 
9 1 
6 6 
18 
1 
1 7 0 
3 4 
5 8 
8 8 
6 
3 3 6 
6 6 6 
1 8 3 
I S 
1 
3 6 
34 
1 
1 
1 
5 3 
3B 
13 
1 
78 
6 
2 7 
1 5 
5 
3 
2 
4 6 
2 5 2 
5 0 9 
9 
2 6 1 
10 
1 1 7 8 4 
4 2 7 5 
7 6 0 8 
5 3 6 0 
2 1 7 4 
7 7 1 
3 2 
1 3 7 7 
4 6 
2 0 1 
1 9 2 
16 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U O A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E O I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 70 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 B BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
Θ Β 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 B PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 8 T'AI W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A U E 
8 0 4 N O U V E L l E ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
9 7 7 SECHET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
Quant i tés 
EUR 9 
5 2 5 
3 6 
9 7 
5 
2 
' 2 6 
3 2 6 
9 5 
2 3 8 
2 3 5 
3 5 
3 5 3 
1 5 3 
113 
123 
1 8 6 
5 1 
4 6 
37 
18 
14 
7 9 
2 0 6 
2 8 
Θ9 
BS 
13 
6 
16 
1 3 7 
' ι 
23 
5 
2 0 
7 
7 
6 
9 
1 
1 4 9 
3 0 6 4 
2 7 1 
2 2 3 
8 
21 
27 
12 
4 2 
1 3 6 
3 3 
14 
5 6 3 
3 1 
2 3 
17 
3 
2 5 
20 
2 8 
176 
4 1 
15 
1 2 4 
3 3 
14 
25 
13 
3 0 
78 
14 
7 4 
2 0 
15 
12 
4 8 
13 
7 0 
2 0 9 
10 
3 
2 2 3 
4 8 
6 
3 4 6 9 
1 7 6 3 8 
5 3 0 7 
8 8 7 3 
D e u t s c h l a n d 
3 9 7 
3 
6 6 
5 
9 1 
2 6 6 
8 2 
1 7 6 
2 1 9 
16 
? ' 1 
1 3 6 
3 0 
9 5 
I 11 
14 
4 6 
17 
12 
14 
' 6 
8 9 
3 
2 3 
5 5 
1 
4 
IO 
5 
β 
77 
2 2 6 2 
21 1 
9 1 
8 
18 
9 
7 2 
17 
β 
3 2 9 
3 1 
2 3 
12 
3 
19 
7 
6 
6 0 
2 9 
4 
4 6 
5 
2 
A 
9 
15 
3 3 
5 
I 7 e •1 
8 
3 4 
18 
16 
1 3 3 
9 
1 
7 3 
2 9 
8 2 6 8 
2 6 4 1 
5 6 2 7 
France 
4 5 
ι 
5 
4 
7 6 
3 
2 3 
2 
1 
9 2 
5 
6 
5 
12 
2 
2 0 
1 
5 6 
1 1 5 
2 5 
1 
2 0 
e 1 3 
1 1 
2 2 
6 
7 
β 
6 
1 6 4 
3 5 
1 0 0 
2 7 
12 
4 4 
1 
77 
4 
6 
6 
3 3 
1 
1 
4 
1 
9 
3 
2 
β 
2 0 1 5 
9 6 0 
1 0 6 6 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
I ta l ia N e d e r l a n d B e l g - L u i UK I r e l a n d D a n m a r k 
74 1 3 1 4 
3 2 9 
3 1 2 2 
2 
2 2 5 4 
6 1 9 8 
i a ι 
2 8 3 a 
5 8 1 
17 1 
3 7 2 11 
1 1 1 
6 4 13 
21 2 
1 1 
3 1 1 
1 
1 2 2 
5 
2 
8 5 7 
2 8 
12 
1 
2 1 1 2 4 
1 
15 
1 
9 
1 
5 6 2 
7 5 4 3 4 5 0 5 
17 3 5 
2 1 11 
3 
2 31 
2 0 
16 
2 5 
14Θ 9 
6 
9 
6 1 9 
34 1 2 5 
4 8 
5 6 
64 14 
2 8 
4 8 
21 
4 
5 10 
5 5 2 
4 4 
6 1 
14 
10 
2 2 
5 6 
5 
1 6 6 
1 
2 
3 5 1 1 2 
8 9 
2 1 4 8 1 2 4 9 6 2 
1 4 8 3 2 2 9 6 1 8 9 2 1 5 5 9 4 1 2 2 
7 6 8 1 3 1 5 8 9 1 9 2 4 3 2 
7 1 6 1 7 5 4 1 3 6 6 2 8 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEBREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U L G A H I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 B 6 M A L A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 B K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 Θ 0 T H A I t A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 B PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T H A L I E N 
a 0 4 N E U S E E L A N D 
B 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 5 3 4 0 
7 1 3 
4(124 
1 9 1 
1 1 1 
4 4 3 9 
1 1 9 0 8 
2 7 3 4 
7 7 1 8 
7 9 6 5 
8 9 1 
1 1 3 2 6 
6 0 8 7 
1 8 2 2 
2 9 Η Ί 
Z 4 4 0 
2 4 1 7 
7 7 1 7 
1 3 9 7 
1 1 4 0 
9 6 0 
21 15 
6 2 6 3 
9 3 5 
2 0 8 4 
2 1 5 6 
3 7 6 
163 
5 6 1 
1 7 8 3 
3 5 6 
6 8 8 
1 7 9 
4 7 6 
7 0 0 
4 6 0 
3 1 5 
1 0 9 
1 4 0 
5 3 7 0 
9 5 0 7 9 
8 4 4 2 
9 3 5 4 
2 1 5 
4 0 2 
3 5 4 1 
3 6 4 
7 1 5 
4 3 1 5 
5 6 6 
3 9 7 
1 7 7 9 4 
1 7 0 9 
8 2 7 
3 7 0 
1 0 ? 
106 9 
4 3 7 
9 8 7 
3 7 9 0 
1 7 7 6 
3 4 4 
5 2 0 3 
.... ■ 
3 1 8 
6 8 1 
4 4 6 
6 6 7 
1 7 5 0 
3 7 5 
1 1 6 7 
3 8 2 
3 8 2 
6 1 1 
1 8 6 / 
8 6 6 
9 1 2 
9 1 8 2 
3 3 1 
1 9 4 
6 / 6 4 
1 9 1 7 
2 3 1 
1 3 6 4 2 5 
5 6 3 9 1 1 
1 1 0 8 5 8 
2 8 6 8 2 8 
D e u t s c h l a n d 
1 2 2 9 2 
1 4 4 
3 3 7 4 
I B I 
3 5 3 3 
9 9 1 2 
2 4 6 0 
5 B 2 1 
7 7 9 3 
6 5 8 
6 5 8 5 
5 2 I 9 
8 6 2 
2 6 1 0 
6 6 B 0 
2 0 8 0 
2 6 1 9 
7 4 5 
8 6 9 
9 4 2 
4 3 9 
3 3 7 0 
1 7 5 
9 5 9 
8 0 8 
5 3 
l 
B6 
2 9 6 
21 
1 
1 3 4 
1 8 3 
8 
15 
3 1 9 8 
6 0 0 9 6 
6 1 5 3 
3 0 0 3 
2 1 5 
3 6 3 
3 8 6 
1 4 B B 
3 7 4 
7 0 4 
1 1 6 6 1 
1 6 8 6 
8 7 1 
3 2 0 
8 7 
6 / 4 
184 
6 2 0 
2 2 9 0 
1 0 6 2 
147 
1 3 3 6 
3 0 6 
3 2 
185 
3 8 1 
4 4 8 
1 0 1 3 
27.3 
/ 3 3 
1 9 0 
1 6 0 
3 1 9 
1 1 1 / 
8011 
0 8 ? 
8 0 7 8 
3 1 5 
1 10 
7 4 8 3 
9 1 7 
1 
2 6 0 9 0 0 
8 2 0 8 4 
1 7 8 8 3 8 
France 
1 5 5 7 
4 7 
1 6 6 
1 
1 7 8 
7 9 6 
6 7 
9 6 6 
74 
3 0 
3 8 7 1 
3 0 9 
6 5 
6 4 
6 4 1 
16.3 
2 2 
6 2 8 
7 7 
1 
1 6 1 8 
2 8 4 9 
8 0 5 
17 
1 2 1 1 
1 6 7 
4 6 2 
17 
3 3 6 
6 8 6 
1 7 8 
4 H 0 
3 1 5 
3 1 0 
3 9 8 3 
1 4 4 2 
5 6 0 1 
3 
3 5 4 1 
3 6 4 
10 
2 1 7 5 
4 8 
8 8 1 3 
i n 
1? 
10 
3 6 
4 2 
3 3 6 
7 
7 
3 
4 
2 
1 9 
6 l 4 
3 6 
2 1 
1 
Il H 
4 7 
2 1 5 
. 6 9 
4 6 
7 9 0 
8 7 7 3 3 
2 7 3 4 9 
4 0 3 8 5 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia Neder land Belg.-Lux. 
9 4 6 1 5 6 
2 8 
3 8 
3 
6 
1 19 
8 
2 5 
1 6 7 
19 
2 2 4 2 
4 9 6 2 8 5 
5 1 6 8 
1 7 5 2 6 
5 1 6 7 2 
16 1 3 1 
7 1 8 7 
2 2 3 12 
2 2 8 5 
17 4 0 
7 0 
4 6 4 
4 
5 3 
3 9 
2 4 1 
17 
5 
10 
23 
2 
2 
1 
16 
3 
5 2 
7 6 7 
1 3 2 4 2 5 9 5 3 
2 6 9 6 7 
5 6 7 
4 3 
6 6 5 
1 9 2 
2 4 
1 6 6 6 
3 
1 6 5 
2 0 3 
2Θ2 
7 0 8 
6 0 
1 13 
2 6 2 5 
3 6 
1 0 1 
7 0 
13 
6 5 
3 9 2 
5 
1 
5 0 
3 8 8 
2 2 0 
14 
1 
2 
3 7 
12 
2 
4 
3 
3 3 
34 
1 
1 
1 
4 1 
4 7 
1 
5 9 9 10 
1 9 5 2 
1 0 2 9 4 4 3 0 3 1 1 
2 8 3 8 3 1 0 6 3 9 5 3 9 8 2 6 
1 2 3 3 7 3 3 6 9 7 2 8 5 
1 4 0 4 8 9 2 2 0 2 8 
W e r t e 
UK I re land Danmark 
3 4 3 5 5 
4 9 1 
1 2 2 1 
2 4 
1 1 1 
4 5 2 1 6 3 
6 9 0 3 7 2 
6 4 8 4 
3 4 3 6 
2 7 6 
I B 2 
2 6 9 13 
4 0 4 8 
1 6 7 3 
7 9 1 
13 71 
2 9 8 8 
6 
6 18 
2 1 2 4 
6 7 
5 
5 
3 
8 6 6 
1 1 6 4 
3 2 3 
3 
1 4 2 1 11 
3 3 9 
16 1 
1 0 1 
4 3 7 6 
1 B 6 1 2 16 
2 8 6 5 3 4 5 
5 1 0 1 
1 8 2 
3 4 
2 7 7 
1 2 1 
6 1 5 2 1 
3 
6 
16 
1 
9 0 2 0 
4 1 5 7 
8 2 14 
74 2 
1 2 4 2 
5 4 9 5 
1 8 5 
4 9 2 
6 3 
1 2 9 1 
1 1 3 9 1 
5 1 
3 7 
1 8 7 
2 0 9 1 
1 0 0 
2 Θ 2 2 
10 
3 8 5 1 2 7 
16 
77 
2 5 8 2 21 
1 5 1 2 
3 1 7 0 
5 7 1 9 8 9 6 6 6 B 2 
7 3 6 0 9 3 8 1 1 
4 9 8 3 8 2 1 6 0 1 
279 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
280 
■ Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 3 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
0/0 
201 
2 0 2 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
224 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
240 
244 
248 
2 5 2 
2 6 0 
2 64 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
3 0 2 
306 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 00 
404 
■106 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C L A S S E 3 
7 2 9 M A 
F R A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R.F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES F E R O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
FINLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
G R E C E 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
HEP D E M A L L E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
E G Y P T E 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
MALI 
H A U T E V O L T A 
NIGEH 
T C H A D 
S E N E G A L 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA L E O N E 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFRICAINE 
G A B O N 
C O N G O 
ZA1HE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
T FR A F A R S ISSAS 
S O M A L I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
ZAMBIE 
RHODESIE 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N t A N D 
5 7 65 
863 
2667 
41 1 1 
773 
1 14? 
405 56 670 
318 
55 392 
MACH.ET APP.ELECTRIQUES.NDA. 
53 499 
8 8 8 6 9 
7 7 4 3 2 
7 6 9 0 4 
8 8 4 0 5 
5 5 7 5 9 
2351 1 
8 8 6 2 
1 4 3 8 2 
1 748 
176 
2 8 0 4 6 
4 6 1 6 2 
12060 
2 1 4 6 0 
2 9 0 7 2 
7 7 2 2 
2 3 5 5 9 
103 
411 
4 9 3 
5 6 8 8 6 
9 7 8 7 
17798 
4 7 9 1 9 
1589 
/304 
8 6 8 9 
4 3 9 9 
3 85.3 
3 7 2 2 
25 
6 64 
2 805 
3 8 4 5 
10862 
5 l 04 
6 7 7 7 
4 8 8 3 
737 
1042 
7.13 8 
725 
1034 
157 
1855 
808 
178 
451 
2 9 7 
3 1 9 4 
1729 
1035 
1353 
2 0 7 6 2 
30 1 3 
186 
1209 
4 35 
1906 
9 0 
47 
187 
275 
52 
284 
8 7 0 
124 
259 
61 
2 4 9 2 
1059 
9 9 2 
192 
661 
12 
6 3 3 
1 9 2 2 4 
2 1 7 5 9 
4 3 7 9 
71 1 
3 6 6 9 3 
7 6 7 5 6 
2 5 0 3 8 
30371 
7 8 0 2 
464 
5 6 6 7 
721 
1 
6 9 3 3 
17626 
3631 
8 8 3 3 
18016 
1795 
1061 1 
18 
6 3 5 7 
3 0 1 4 
6 9 0 5 
2 6 5 7 4 
3 7 9 4 
4 9 7 7 
2 3 3 7 
1.37 1 
8 3 5 
70 
7 
681 
2 8 3 
2 9 9 3 
5 0 0 
4 3 2 5 
1708 
60 
70 
181 
9 
4 8 
21 
4 2 
•1 
4 
3 2 
3 8 
305 
239 
23 
3 9 
2771 
2 6 2 
19 
730 
95 
231 
61 
24 
122 
9 2 
10 
2 
66 
50 
3 2 
2 1 0 6 
19 
172 
12 
2 9 7 
5 
6 2 1 3 
7 1 1 0 
8 8 0 
13989 
1 B 2 5 7 
3 1 2 5 8 
14724 
5 3 3 0 
113 
9 5 2 
6 1 6 
1 3 1 6 
3 8 7 3 
9 6 5 
2 3 0 0 
1652 
8 7 2 
6 6 2 4 
9 9 
1 
25 
2 7 0 9 
3 2 1 8 
2 2 6 2 
7 84? 
8 6 0 
1131 
2 4 9 6 
5 4 8 
1 157 
707 
3 
161 
868 
2 168 
6 2 9 9 
3 0 5 9 
5 9 0 
■14 3 
70 
37 1 
22 12 
7 0 8 
8 6 8 
1 17 
1736 
3 0 
80 
7 
3 0 
2 6 3 8 
3 8 
5 5 6 
60 6 
651 
2 3 7 7 
175 
8 B 7 
3 2 2 
192 
1 1 
3 
9 
6 
3 2 
5.3 
2 
15 
125 
976 
7C9 
70 
3 0 
2 
5 1 5 
6071 
5 5 9 
2 2 5 9 2 
3 2 6 0 
4 4 0 9 
18485 
2 9 8 8 
130 
5 1 2 
7 
13471 
2 7 1 4 
1854 
5 0 5 9 
5701 
1683 
341 1 
8 
141 
4 6 3 7 7 
1777 
7 64 6 
14526 
3 1 B 
368 
52 3 
9 1 2 
'109 
1221 
1 
1 
9 9 
4 6 3 
5 2 7 
6 3 0 
742 
636 
52 
8 
7 
1 
9 
8 
15 
3 
6 
56 
■10 
3 
.1.12 
1 1 
1 
8 
34 
100 
■'. 
■1 
1 
9 2 
266 
25 
3 
12 
2 
14 
58 
6 
6 
8 
6 1 9 5 
2 1 8 5 
4 4 7 
683 2 
261 17 
7 1 7 8 
1767 
2 0 2 8 
157 
724 
2 7 
74B 
4 178 
757 
4 2 7 
773 
211 
467 
3 
285 
Θ3 
■101 
833 
2 38 
233 
172 
73 
41 
2 
1 
1 
10 
"1 7 3 
■103 
35 
28 
133 
3 2 
40 
1 
1 
1 
13 
1 1 
9 
3 7 
1 
9 7 
2 
H 
1 
■1 
1 
13 
■1 
5 2 
3 
6 
2 
1 
2 
6 
9 
1 
2 0 7 
1 150 
102 
1 3 6 9 4 
2 0 3 7 7 
19B09 
4 5 2 3 
3 6 2 5 
16 
701 
21 
332 
6 9 0 
4 7 7 
1246 
122 
149 
161 
1 
1 
6 7 6 
7 30 
19 
3 2 3 
1 1 
40 
8 8 
194 
38 
4 66 
25 
8 
5 8 
3 6 5 
34 
18 
1 
12 
56 
1 1 
1 
19 
1 
1 
9 
125 
8 
H 
3 
46 
2 
2 
8 
4 
38 
2 4 7 
1 1 
9124 
6 4 1 9 
7666 
9 8 3 2 
■1101 
7 9 6 5 
5 1 0 3 
9 6 
5 
2 9 5 8 
10769 
1 5 2 6 
3021 
158 3 
2 7 3 7 
2 1 8 7 
3 
39 
295 
4 6 4 
13/5 
5 5 7 
2 7 2 4 
9 9 
1 197 
230 
320 
332 
4 76 
3 9 4 
1 6 1 2 
5 25 
508 
2 2 2 
6 1 6 
1651 
5 2 9 
1 
14 
: 176 
13 
7 6 8 
66 
3 52 
132 
169 
1396 
8 98 
6 5 2 
1 6 4 8 7 
80 
15 
15 
1 1 54 
6 
8 
■17 
70 
9 
12 
604 
66 
1 90 
59 
242 
4 
19 
'40 
3 1 3 
6 
6 3 0 
6 0 3 3 
4 4 7 5 
2 3 5 4 
9 
60 
85 
20 
6 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
729 
8 5 4 
8 5 0 
9 0 7 
1758 
263 
3 2 8 
17 
2 6 0 
120 
2 2 8 6 
6 0 9 0 
2 8 5 9 
5 6 8 
1224 
2 1 0 
76 
2 
16 
3 0 
9 
47 
63 
51 
197 
15 
5 
15 
15 
7 
124 
400 
93 
18 
26 
23 
10 
15 
5 
3 
.1 
56 
156 
121 
2 8 0 
19 
9 
2 
1 
20 
2 
1 
1 
1 
22 
4 2 9 
25 
202 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
024 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
044 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
201 
2 0 2 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
228 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
244 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
264 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
324 
3 2 8 
330 
334 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
382 
3 8 6 
390 
4 0 0 
404 
4 0 6 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
F A E R O E R 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
S P A N S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
MALI 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
S E N E G A L 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA L E O N E 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
H U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ΛΕΤΗΙΟΡΙΕΝ 
F H A F A R U I S S A G E B 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
S E Y C H E L L E N U G E B 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
H E U N I O N 
MAURITIUS 
S A M B I A 
H H O D E S I E N 
M A L A W I 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N I A N D 
1 8 3 3 7 9 
331 1 1 
8 4 1 8 9 
6 4 8 8 
19260 
123509 
2 7 8 9 7 
3 9 0 7 0 
914 
16257 
M A S C H . U . A P P . . A N G 
653091 
4 6 3 2 9 8 
5 4 6 3 2 2 
6 6 3 2 2 0 
4 3 6 0 3 2 
2 6 6 8 4 2 
3681 1 
91421 
3 5 4 9 
801 
9 8 6 9 5 
2 7 0 8 7 9 
8 4 8 1 2 
1 9 6 2 9 4 
1 9 3 5 1 8 
3 5 7 0 7 
1 4 9 0 7 4 
854 
214 
2021 
1 0 5 5 1 8 
4 2 2 9 6 
6 7 4 0 0 
1 4 1 7 2 9 
5 5 9 3 
7 3 8 0 9 
4 7 1 1 7 
3 1 4 5 Θ 
3 0 6 1 7 
16837 
1 71 
6 5 7 
4 6 2 6 
20181 
5 8 6 8 5 
1 7 4 1 0 
5 7 3 8 3 
4 0 5 9 3 
5 1 5 3 
77B4 
4 1 3 2 
1861 
1332 
Z66 
5 7 7 S 
1031 
6 4 7 
"88 
1334 
13291 
4 5 0 4 
2 4 7 9 
2 1 7 3 
50871 
5 9 4 4 
6 2 3 
7 7 0 0 
2 2 8 7 
6 1 5 / 
4 1 2 
258 
1489 
1 198 
331 
7 6 2 
6 8 0 9 
9 8 2 
2 0 5 2 
20 7 
19919 
3 1 5 9 
3 3 5 0 
1 105 
4 9 2 9 
173 
1240 
1 3 8 4 7 7 
2 9 7 5 5 9 
5 0 6 5 0 
1274 
3 3 0 0 4 Θ 
1 5 8 2 1 0 
2 0 6 1 4 8 
2 6 7 7 4 3 
9 4 5 3 7 
3 9 5 3 
5 0 9 8 5 
1596 
41 
4 9 9 7 3 
1 3 6 7 1 3 
40151 
1 1 5 1 3 0 
1 5 2 2 7 8 
1 2 3 7 2 
6 9 1 0 7 
57 
9 
3 4 8 
5 9 7 3 0 
16329 
3 7 5 6 2 
7 3 9 0 0 
3 0 4 4 3 
2 2 4 2 6 
1 9 5 3 0 
14990 
9 4 9 8 
6 3 
66 
146.3 
2 0 9 5 
1862B 
2251 
28771 
1324Θ 
1078 
145 
595 
35 
164 
4 9 
2 1 3 
25 
26 
100 
4/3 
1 144 
924 
173 
112 
1014Θ 
6 6 9 
65 
1770 
741 
1 2 4 2 
173 
Θ3 
18 3 
3 6 7 
24 
35 
1455 
6 0 4 
5 2 5 
1 
18826 
2 2 0 
401 
150 
1413 
9 7 
19 
6 0 9 1 3 
1 0 1 4 7 0 
17507 
12333 
1996 
2 6 3 5 5 
2 5 3 9 
1696 
76461 
1 1 0 0 3 4 
262911 
8 B 8 3 0 
8 5 6 5 5 
9 1 2 
5 9 9 9 
394 
8 1 2 9 
2 4 8 1 6 
7 2 0 8 
2 5 9 3 6 
7346 
6 4 2 0 
3 2 7 2 3 
764 
6 
239 
10409 
10229 
9 1 4 4 
2 4 1 3 9 
1772 
1 9 4 Θ 2 
14067 
7 6 0 2 
7360 
2 5 3 8 
46 
2 1 7 
7 79 
12Θ5Β 
3 1 5 3 6 
1 1980 
14256 
1 1 172 
6/8 
2 5 8 8 
3 3 9 3 
1 766 
15/3 
6 6 3 
5 3 3 7 
59 
3/8 
4/ 
471 
1 1052 
347 
1519 
171? 
4 6 0 2 
4/21 
5 5 0 
5 6 1 8 
1644 
1059 
8 5 
2Θ 
2 9 4 
96 
2 34 
7 
4 9 3 
2 2 
4 3 2 
3 7 3 
2 7 4 3 
2 Θ 0 4 
182 
6 B 8 
26 
2 B 7 2 8 
5 0 3 5 2 
10233 
2 
4 8 2 5 
8 5 0 
8 8 2 3 
186 
399 
1 0 1 3 7 3 
16168 
3 7 1 0 3 
10337? 
7 2 6 2 3 
6 0 5 
2751 
7 7 
4 5 0 7 
8 4 5 7 
9971 
1 1237 
9 7 0 6 
4 5 1 3 
17028 
2 
25 
3 8 2 
19809 
8 9 4 2 
1 1806 
1 1265 
1088 
7041 
7 3 9 2 
2 6 4 5 
3351 
1953 
26 
24 
404 
2 1 0 8 
3 3 3 0 
1645 
4 4 0 5 
4 2 2 7 
309 
15 
35 
43 
9 
1 1 
5 3 
? 
74 
71 
36 
3 7 9 
776 
9 
4 
2 0 6 9 
37 
8 
2 8 
268 
2 7 7 
2 0 
5 8 
26 
4 0 2 
643 
159 
3 9 
76 
10 
77 
174 
36 
22 
2 0 7 
1 
1 0 8 9 4 
Ι 7Θ25 
1368 
2 
36 
10 
6 
50 
5 1 3 2 2 
1 7 3 1 3 2 
8 0 9 7 6 
18 1 1 2 
2 8 6 4 4 
1184 
727? 
98 
3 
4 7 5 8 
14747 
4 0 5 2 
6 4 2 4 
8 8 7 3 
1 144 
4871 
1 
6 
35 
4 108 
9 3 6 
2 5 8 9 
3 9 4 2 
664 
2 0 5 9 
1542 
1230 
235 
109 
14 
6 
57 
6 1 0 
2 7 9 0 
163 
574 
1038 
6 7 7 
3 
17 
48 
7 
14 
40 
78 
166 
245 
1 14 
17 
1260 
10 
564 
32 
132 
2 
4 
17 
131 
1 
16 
3 5 5 
4 
8 9 
3 
19 
12 
31 
1 16 
9 0 
5 
5 
2 6 0 2 
2 0 9 8 6 
4 4 5 0 
1635 
295 
213 
32 
181 
5 8 3 8 6 
9 6 1 8 2 
9 4 6 3 6 
1 5 4 3 6 
2 1 9 5 9 
301 
2 6 8 5 
61 
1522 
3441 
3 1 4 6 
4 8 7 8 
1 150 
8 3 5 
3 0 0 7 
8 
4 
9 
3 6 5 8 
603 
788 
4 8 9 4 
133 
154? 
1079 
8 9 8 
789 
8 6 8 
9 
10 
781 
728 
243 
3 3 0 2 
147 
3 6 0 
18 
1 
7 
4 
17 
99 
270 
3 
82 
6 
230 
12 
31 
26 
1 127 
5 6 
59 
26 
2 
1 
251 
9 
108 
4 
6 
1 1 
6 4 
8 3 4 
3 5 1 3 
4 2 9 
4 0 1 6 7 
1532 
9 3 1 Θ 
2 6 4 0 
35 2 
9 8 9 6 2 
3 4 3 4 5 
8 9 0 9 0 
1 0 4 7 1 6 
4 0 5 9 2 
29441 
21 189 
715 
21 
2 0 9 1 5 
5 6 3 7 0 
1 3 4 7 0 
2 9 3 6 3 
10805 
9 9 1 8 
201 1 1 
22 
1 64 
9 9 0 
6 3 1 5 
4 9 1 5 
5 6 1 3 
17565 
1331 
1 0 4 4 7 
4 0 1 6 
3 6 8 7 
3 3 3 7 
1570 
8 
344 
1B69 
2 1 7 5 
1 7 3 7 
7 1 3 
5 B 0 2 
10303 
2 0 5 0 
15 
69 
10 
165 
4 
94 
935 
106 
508 
244 
44 7 
2 6 9 7 
590 
6/0 
3 2 1 5 9 
168 
2 3 7 
45 
2 2 6 3 
76 
17 
733 
187 
72 
6 0 
3991 
3 1 3 
891 
193 
5 1 4 
51 
6 7 
6 2 4 
2 4 4 5 
71 
1 154 
3 3 6 5 4 
79211 
19722 
39 
2 
3376 
92 2 
1711 
3?6C 
1595 
5 3 6 9 
540 
240 
1531 
79 
471 
51 
38? 
IC 
43C 
2 
2 
IC 
2 
1 1 
16 
5 
2 
19 
C 
13 
194 
5 
56 
2 
3 
4 
4 
10299 
224 
8 7 2 
541 
4 0 4 
177 
325 
9 6 2 5 
4 0 6 0 
6 0 5 4 
13344 
3 7 2 0 
8 0 5 5 
4 1 5 
6 0 8 
736 
8651 
2 4 8 0 4 
6 7 8 5 
2 8 5 5 
3 7 9 9 
505 
1845 
8 
1059 
3 5 2 
3 9 6 
5 9 2 4 
6 0 5 
2 7 9 5 
1595 
8 6 4 
5 4 5 
301 
5 
42 
43 
4 3 6 
4 1 5 
2 5 5 
4 5 8 
96 
39 
1 
9 
17 
8 
1 
10 
31 
53 
61 
158 
209 
3 3 2 
1 
31 
1 
9 
10 
13 
103 
30 
2 
5 
5 
19 
30 
8 4 8 
13903 
1717 
1231 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg ­Lux 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 7 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 76 
8 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
8 4 7 
6 4 9 
6 6 7 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ST PIERRE M I Q U E L O N 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O H 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
'. J R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
H E S F A L K L A N D DEP 
CHYPRE 
L I B A N 
5 7RIE 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
j r jHDANIF 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
NEPAL 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N A M D U N O R D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
Γ AI W A N 
H O N G KONG 
M A C A O 
AUSTRAL IE 
P A P O U A S I E N GUINEE 
N O U V E L L E ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I F DEP 
FIDJI 
P 0 1 Y N E S I E F R A N C A I S 
A V I T A 1 L L E M S 0 U T A G E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R 91 
E X T R A C E IEUR 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C l A S S E 3 
31 
I 149 
102 
389 
62 
43 
176 
89 
57 
"16 
928 
46 
'16 
194 
731 
838 
651 
106 
270 
433 
86 
4 4 I 
7316 
267 
185 
174 
34 l 
676 
4374 
316 
312 
80 
97 
1989 
10 
837 
381 
4090 
5898 
20778 
2800 
2292 
7266 
2091 
529 
594 
2332 
533 
1074 
156 
493 
1178 
2545 
1Θ9 
3 5 6 
15 
88 
827 
81 
4671 
1555 
124 
2451 
338 
3052 
429 
722 
2671 
735 
1522 
43 
5414 
34 
1 704 
463 
148 
283 
101 
96071 
1098271 
434089 
568116 
3061B1 
134 190 
1B0B55 
50B99 
B19B4 
26 
59 
31 
31 
55 
35 
124 
: 7 
25 
204 
2573 
178 
403 
1592 
160 
218 
27 
38 
1083 
40 
116 
2434 
4032 
15560 
1330 
212 
4715 
6 90 
35 
102 
525 
54 
103 
3 
149 
309 
553 
4 I 8 5 
636 
149 
7674 
426 
153 
1020 
648 
457 
18 
1343 
1 17 
60 
104 
341556 
132786 
208776 
101124 
53920 
64666 
5594 
47988 
'0 
··;■■ 
5 
158 
690 
6 76 
96 
881 
34 
64 
630 
497 
610 
251 
/? 
322 
56 
148 
109 
43 
30 
77 
1 4 4 
96 
304 
683 
142 
267 
153 
358 
168042 
84620 
84027 
34782 
10624 
38 96/ 
16252 
10280 
96 
54 
2 
16 
38 
48 
1130 
9 
17 
125 
68 
61 
431 
189 
14 7 4 
727 
1522 
432 
Θ0 
39 
21 
75 
38 
150 
252 
43 
32 
306 
167 
3 
182793 
52368 
130423 
94373 
78640 
16581 
130? 
19357 
148 
53 
305 
64 
50 
262 
5 
23 
219 
96023 
166708 
43851 
15833 
ΙΟΙ 78 
6 360 
3930 
356 
Ι72Θ 
3 
2 
1 2 0 
6 0 
3 2 0 
5 0 
1 
2 5 
3 
9 6 
2 5 
4 
6 
12 
16 
2 
13 
5 7 
4 7 
5 
2 1 
5 0 
1 3 3 
1 
1 
1 
3 
1 
■1 
4 
15 
2 
5 9 
1 1 
12 
3 7 
7 
1 
2 
2 9 
1 
2 2 
6 0 1 
7 
3 3 
1 0 8 
2 
2 
6 2 3 
1 0 4 
2 4 3 
■12 6 
14 
1 1 7 
2 2 8 
7 4 6, 
2 1 
5 
9 8 
9 1 
1 2 4 8 
8 3 
6 5 
13 
' 3 6 
6 1 6 
1 0 
6 5 0 
1 0 2 
4 3 1 
8 8 0 
2 8 1 8 
4 1 2 
4 1 6 
9 6 4 
1 0 6 6 
3 3 2 
3 6 3 
14 9 8 
3 9 0 
9 4 2 
1 3 5 
3 2 5 
5 9 9 
6 0 5 
1 0 3 
2 7 8 
6 3 
1 1 1 
3 
1 /.'. 
6 0 1 
1 16 
1 0 9 0 
8 8 
4 6 
3 
2 3 6 
6 8 0 
5 8 
8 5 3 
2 5 
3 2 2 5 
2 4 
1 2 2 8 
3 8 
1 4 1 
48 
70172 
62735 
7388 
471Θ 
2754 
1474 
330 
1200 
154641 
50392 
104162 
4555/ 
21222 
5256/ 
26061 
6031 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
6 
6 
1 
1 
1 0 6 
4 3 
15 
9 
6 
1 1 
6 
1 
3 
2 9 8 8 
2 3 5 9 
6 2 9 
1 ­ι I 
31 
4 Θ 8 
2 5 7 
5 
5 
4 6 
1 
2 
1 
I 
ι ? 
3 
7 
7 
1 
1 
1 
3 
2 
3 
7 6 
1 
5 5 
15 
3 
8 4 
14 
8 
2 
4 5 
17 
1 1 
1 
8 
1 
18 
1 
2 5 
5 7 
11 
2 0 
Β 
7 
1 
4 5 
2 
2 
2 5 
9 
4 
2 1 8 7 1 
4 9 7 9 
1 6 8 8 8 
1 4 3 0 9 
1 0 6 3 9 
21 BO 
7 5 6 
4 0 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 B 
4 6 2 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 Θ 4 
4 8 B 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
5 2 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ST PIERRE M I Q U E L O N 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
O A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
F A L K L A N D I N S U G E B 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
NEPAL 
B I R M A 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
M A C A U 
A U S T R A L I E N 
PAPUA N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F IDSCHI 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
V E R T R A U U C H 
W E L T 
I N T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ L A E N D E R 
KLASSE 3 
1 14 
18967 
321 
99B 
2?4 
?74 
849 
658 
754 
889 
5395 
349 
343 
353 
2725 
2839 
2490 
425 
•314 
2268 
936 
4793 
28125 
997 
750 
822 
2188 
9627 
62036 
6416 
19.32 
4 39 
1310 
25385 
108 
219? 
4459 
24569 
45706 
136835 
21493 
7574 
46018 
14349 
4520 
4B13 
15446 
4065 
194 1 
620 
1565 
13102 
26B84 
1886 
1784 
7 9.3 
767 
4606 
10.34 
37929 
19541 
831 
4159B 
9904 
42606 
6538 
31363 
60870 
13941 
14494 
129 
68023 
158 
12984 
2148 
401 
1059 
865 
54B221 
7094735 
3157061 
3389468 
1870231 
798647 
1115421 
152587 
402910 
471 
13 
161 
61? 
456 
513 
152 
931 
355 
150 
340 
144 
18 
15 
63 
251 
2553 
16641 
152 
265 
38 
1232 
2907 
32782 
2111 
I486 
1 79 
481 
14713 
1 
277 
3342 
12743 
26751 
95851 
10901 
3039 
25460 
5364 
255 
453 
2809 
390 
505 
25 
428 
3646 
10739 
693 
497 
112 
58 
2243 
9 
30707 
1 1525 
30 
19122 
8069 
33723 
6442 
5564 
21798 
1 10Θ7 
4835 
93 
21435 
7 
1843 
273 
2 
7(16 
2731090 
1111624 
1019468 
911364 
468067 
496138 
24328 
211950 
5560 
6 
53 
1352 
137 
8 
130 
7651 
2440 
55 
4 
18 
246 
31 
1111 
4033 
67 
10 
742 
163 
2815 
7490 
2663 
50 
164 
196 
6419 
99 
3 10 
5043 
62B3 
10305 
1774 
359 
3160 
3203 
424 
558 
3127 
450 
66 
52 
20 
5165 
3708 
374 
105 
37 
206 
343 
913 
3278 
1078 
9 
4219 
613 
3344 
17 
20449 
19483 
409 
1489 
384 1 
27 
34? 
1 7117 
10 
663 
1222483 
030800 
591666 
256741 
73037 
257293 
54448 
7 7630 
35 
36 
44 
504 
385 
6 
5 
167 
12 
15 
21 
15 
334 
4701 
II 
47 
35 
770 
2343 
13031 
105 
70 
18 
749 
1451 
?46 
143 
1659 
16/8 
6855 
27B6 
1772 
2229 
634 
54 
200 
477 
51 
1 19 
30 
739 
5 6,3 
874 
10 
37 
2 
809 
3 
3.36 
5.35 
7 
7 395 
186 
636 
1 
38 
7487 
10B 
7 53 
1 
2375 
453 
75 
3 
6 
866 
534966 
284006 
260960 
141327 
37997 
77959 
5705 
30790 
20 
21 
25 
12 
396 
3 
1 14 
40 
390 
! 1 1 
332 
630 
7 66 
56 
731 
27 
32? 
6116 
9 79 
7B?1 
924 
365 
4949 
649 
395 
385 
515 
168 
18 
31 
26 
5(1? 
683 
160 
1 10 
1 13 
1386 
31? 
8? 
1566 
107 
147 
1 
183 
1505 
13Θ 
7.3 3 
1 
2432 
11 
64 1 
5 
15 
546327 
1036097 
360849 
129126 
85341 
36053 
33446 
4333 
10336 
1 1 2 
9 
6 
5 
4 
4 
25 
2 
1 
7 
2 
2 6 
4 
5 
2 
2 
4 6 
4 
6 1 0 
145 
3 0 4 
3 1 B 
6 4 1 
4 
19 
1 6 6 
11 
13 
1 6 6 
6 2 6 
5 4 9 
1 2 3 
7 5 ? 
4 1 3 
0 8 7 
7 7 1 
8 
5 3 
7 5 
l 7 
9 8 
? ? 6 
1 1 
1 0 6 
1? 
6 7 3 
2 2 2 
1 
8 8 
6 
1 0 3 
2 
7 3 
2 3 0 
7 7 
6 3 
4 111 
44 
2 
2 4 5 4 
2 5 1 
4 0 2 
2 0 3 
2 8 
1 4 2 
1 0 7 
1 3 8 
1 6 6 
2 1 Θ 4 
1 2 9 
3 2 6 
1 9 9 
6 
7 
72.35 
3 8 4 
1 2 4 1 
1 8 9 2 
1 9 8 
5 2 1 
1 5 6 3 
7 5 4 
6 5 
5 
4 1 9 
6 0 8 
6 5 7 7 
8 3 3 
2 5 0 
3 4 
2 5 9 
1 8 3 4 
1 0 7 
1 4 4 5 
3 2 2 
4 1 8 1 
8 6 7 6 
2 0 1 4 9 
4 7 1 6 
1/61) 
9 4 0 5 
3 4 9 4 
3 1 6 0 
3 2 0 3 
B 4 2 9 
2 9 7 6 
1 2 2 3 
4 5 9 
3 3 4 
3 0 3 6 
9 5 0 6 
6 2 6 
1 0 2 1 
1 3 9 
31)1) 
9 4 3 
1 0 9 
1 1(11 
5 7 0 8 
7 0 1 
9 0 0 1 
9 6 8 
3 8 0 0 
3 4 
4 9 6 6 
9 6 6 1 
1 9 4 8 
6 9 4 3 
3 4 
2 6 0 2 7 
1 12 
9 3 4 / 
5 0 
3 / 0 
11184 
344589 
289582 
63112 
2B068 
1 1ΘΘ2 
14588 
2767 
10445 
1048085 
418337 
629746 
357345 
128083 
224310 
59402 
480B9 
129 
3 
13 
5 
31831 
16777 
16064 
I43B2 
2303 
66 1 
310 
1 1 
7 
374 
5 
159 
343 
?0 
1072 
107 
5 
H2 
6114 
302 
270 
24 
316 
102 
10 
23 
23 
1 149 
12 / 
3611 
161 
(153 
41 
90 
5013 
1/4 
1110 
14611 
1 
3 14 
145626 
46277 
100347 
75663 
41225 
I 1026 
1294 
13659 
281 
Tab. 3 Export 
282 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
COLIS POSTAUX 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 0 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 11) 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 / 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
M A R O C 
ETATS­UNIS 
ISRAEL 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 2 9 . 1 1 P ILE 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
HEP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
S O M A L I E 
KENYA 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A L A W I 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
3 
5 
127 66 61 42 
32 
16 
2 
S ELECTRIQUES 
3832 
6242 
11979 
7904 
7553 
2155 
1915 
1.335 
131 
2500 
6287 
1589 
7309 
7141 
1800 
514 
87 
38 
1069 
1058 
104 4 
206 
554 
7 3 35 
354 
3972 
2270 
12Õ 
107 
209 
84 5 
1984 
352 
808 
13i a 
745 
91 
30/ 
1159 
680 
678 
1 149 
12718 
391 
104 
317 
173 
996 
139 
707 
95 
211 
692 
■14 7 
454 
2566 
1 1 10 
3 
3 6 3 
1 4 1 7 
1 3 0 6 
9 1 5 
1 7 2 4 
4 8 6 
? 5 4 
4 
1 4 6 
7 7 0 
9 7 
5 0 1 
5 5 5 
13 
1 3 2 
1 5 2 1 
1 5 2 2 
4 0 3 2 
3 / 3 4 
1 8 5 
6 9 
9 2 
6 8 
2 7 
2 1 5 
2 9 0 
6 
8 
815 
271 
159 
371 
156 
3618 
1728 
844 
136 1 
352 
693 
1302 
28 
35 
2 
1043 
274 
34 1 
60 
7 30 
104 
315 
14 2 
1 '73 
32 
16 
4 6 
6 
4 2 
32 
4 7 7 
9 5 0 
1 4 8 
7 5 
2 4 2 
5 
3 9 3 
8­17 
34 1 
1 7 9 
2 2 9 
1 15 
1 6 7 
8 2 6 3 
6 4 5 
6 9 1 
7 3 1 
2 3 9 
2 0 
2 7 3 
3 7 1 
8 6 
3 0 9 
51 
5 4 
6 
247 
1295 
931 
14 69 
269 
1839 
531 
26 
­164 
1349 
219 
637 
104 
1412 
156 
78 
35 
682 
10 
27 
2 
3 9 4 
1 5 2 2 
1 9 9 
3 5 1 
22 
4 0 
2 0 7 
175 
717 
49 
305 
1 12 
679 
34 3 
652 
12253 
72 
1 
12 
989 
26 
2550 
624 
POSTPAKETE 
1 1 1 
5 0 7 
3 3 2 
1 2 2 1 
1 8 5 
3 25 
1 
7 6 
1 1 3 2 
3 3 B 1 
8 2 9 
4 4 9 
9 0 7 
2 0 0 
3 8 
2 
2B 
1 6 4 
15 
3.32 
6 
2 3 
15 
3 
5 3 
1 5 6 
5 2 
2 9 
19 
9 
1 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BH D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
M A R O K K O 
VEREINIGTE S T A A T E N 
ISRAEL 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 9 ) 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7 2 9 . 1 1 P R 1 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGHEICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l . 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
S P A N S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
SENEGA1 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
S O M A N A 
KENIA 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R F U N I O N 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VFHEINIGTE S T A A T E N 
2 2 1 
1 0 7 
1.696 
3 6 2 
24 2 
17 4 
8 6 0 
3 1 3 
12 4 
6 8 1 
134 
2 1 0 
1 14 
1 8 0 
6 6 7 8 
3 1 9 3 
3 4 8 6 
2 0 8 9 
1 5 4 9 
1 2 5 8 
2 6 9 
1 3 8 
E N T E U N D 
1 0 5 8 B 
1 7 1 3 4 
7 1 6 4 6 
1 9 4 7 9 
1 4 4 2 9 
6 2 7 1 
7/114 
3 7 94 
2 5 4 
5 5 3 0 
1 2 2 0 5 
3 3 5 6 
6 6 0 4 
4 5 8 7 
7 4 / 1 
1 0 5 5 
1 19 
1 6 1 
1 4 8 2 
3 7 6 
13 7 5 
14 3 9 
3 8 4 
5 3 B 
3 1 9 4 
5 5 1 
5 1 0 5 
2 7 1 8 
3 7 6 
2 9 4 
2 2 4 
1 6 0 8 
2 2 1 9 
3 3 5 
Β2Θ 
I B 8 3 
7 8 8 
138 
2 5 8 
1 9 9 7 
7 1 8 
7 2 3 
1 2 1 4 
1 1 7 6 8 
6 5 2 
1 6 0 
4 7 5 
2 6 2 
1 3 3 5 
2 2 3 
2 7 8 
131 
2 0 1 
9 7 1 
6 4 7 
3 7 3 
7 8 4 : 
4 1 3 0 
2 1 8 
1 0 5 
3 2 2 
1 4 5 
6 7 
6B 
6B 
1 12 
54 
1 9 4 
4 0 
2 0 1 
22 
17 
2 3 1 5 
9 2 7 
1 3 8 8 
6 5 0 
4 4 2 
6 8 6 
1 9 0 
51 
B A T T E R I E N 
3 6 6 
2 4 7 9 
2 1 6 
2 6 0 E 
1 0 1 6 
• 54 ' , 
e 3 1 5 
■14 E 
14 ( 
2 0 2 3 
1 7 0 2 
5 6 
28E 
: 26 
2 3 7 
5 6 
7 2 6 
22 
4 3 E 
3 6 
2 8 2 
3 1 , 
6S 
2 
2 
: 
3 7 ' 
185 
< 
: 
1 ' 
5 6 E 
3 1 6 2 
2 5 7 4 
7 5 2 8 
6 1 8 0 
3 3 5 
8 8 
2 8 5 
1 2 5 
3 9 
4 6 8 
3 8 3 
16 
3 0 
3 
3 9 2 
2 4 0 
9 9 2 
4 6 2 
1 9 9 
5 2 7 
3 5 4 
4 5 4 1 
2 0 9 0 
1 
15 
1 6 0 6 
2 1 9 5 
3 3 4 
6 7 2 
1 8 6 5 
3 5 
72 
2 
1 8 3 7 
3 3 2 
■10 ι 
5 7 
4 9 2 
1 6 0 
4 7 0 
2 2 5 
8 
8 9 2 
6 3 7 
6 
1 2 9 1 
3 2 5 
8 0 
2 7 
2 2 
7 
1 
5 
25 
9 
12 
1 1 
23 
9 
3 
1 5 7 6 
7 1 7 
175 
1 0 6 
7 9 ? 
7 0 1 
7 0 
4 8 7 
9 4 
9 
9 ? 
163 
4 3 6 8 
2 2 6 1 
2 0 9 8 
1 4 3 9 
1 1 0 7 
5 7 ? 
7 9 
8 7 
2 7 8 0 
4 7 7 2 
3 4 3 0 
2 2 3 2 
4 6 1 
1 2 4 
41 1 
9 
4 9 8 
1 2 1 4 
4 3 5 
3 4 4 
4 1 3 
1 8 7 
7 3 1 
10 
3 3 4 
3? 
3 
15 
7 
? 
' 
6 
6 
2 6 0 7 
1 4 1 8 ' 
4 2 8 " 
191C 
3 8 1 1 
145C 
4 2 
6 2 2 
7 8 5 
176 
1 34 
1 3 5 
IOC 
1 3 7 
2 
4 7 
3 0 ' 
2 
27 
26 
2 1 
7 7 7 
5 5 5 Í 
2 0 0 1 
3 7 1 t 
i n : 
2 6 5 5 
7 9 6 
4 5 
101E 
3 0 0 1 
5 0 2 
1 3 3 5 
1 8 2 
182C 
2 5 : 
1O0 
1 0 ! 
7 9 2 
2 7 
3 4 
5 8 
2 Í 
3 3 6 
1 1 9 Ί 
1 9 5 
5 2 8 
4 7 
1 7 5 
2 0 3 
753 4/ 
256 
130 
716 333 
655 
1 1286 
71 
373 3869 1805 
438 
1083 
699 
490 
389 41 
152 2/90 
662/ 
2056 
1068 1 764 
286 
104 
25 
163 
319 7 
5 6 158 
64 
88 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Desti netion 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg­Lux 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 6 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 80 
6 4 7 
0 4 9 
6 6 7 
6 6 0 
6 6 ? 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 1 6 
8 ? 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 8 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 7 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
7 17 
2 3 6 
2 4 0 
7 1 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHYPRE 
L I B A N 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A CE I E U R 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 2 9 1 2 A C C 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
198 
72 
339 
338 
307 
• 7 7 
357 
197 
121 
6 6 
10» 
165 
539 
209 
146 
872 
?96 
30 
79 
140 
4 6 
195 
74 
105 
83 
111367 
42915 
68461 
27639 
15165 
43468 
27260 
2344 
12 
40 
2 
10018 
6104 
3914 
1911 
1488 
1407 
4 1 4 
636 
A C U M U L A T E U R S ELECTRIQUES 
20956 
20073 
16917 
14383 
5250 
3815 
1722 
6374 
188 
1845 
7031 
7/0? 
1968 
2166 
236 
2331 
134 
7466 
1143 
4 9/ 
128 
63 
706 
488 
275 
4/ 
62 
269 
1196 
1 1 74 
908 
1571 
1106 
46 
131 
216 
196 
138 
86 
222 
136 
983 
584 
163 
133 
3808 
584 
501 
193 
7401 
9038 
8394 
1 766 
18 
1586 
7 
669 
1792 
413 
1370 
141 1 
6 5 
859 
2 
9 2 
553 
75 
23 
203 
6 
597 
13 
1052 
316 
17 
68 
21 
22 
41 
236 
190 
19 
38 
1659 
244 
274 
90 
338 
337 
19 
35 
24 
29494 
11113 
18381 
1420 
6/1 
15858 
Θ440 
1103 
3215 
1020 
2923 
1042 
784 
163 
342 
67 
6 
670 
366 
192 
45 
188 
95 
334 
225 
4 
4 4 
6 0 4 
2 3 7 
3 6 6 
5 4 
2 4 
3 1 1 
2 5 6 
1 0 
2 9 
1 
1 2 
1 
8 4 4 5 
5 8 5 5 
2 5 9 0 
2 2 B 5 
1 7 6 8 
7 4 
1 0 
2 3 2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 2 5 1 0 
1 1 0 6 3 
1 4 4 6 
1 2 0 2 
1 0 7 7 
5 8 
1 0 
1 8 6 
7 3 
1 7 6 
2 7 1 
9 2 
1 0 7 
7 5 
2 5 1 
1 15 
5 2 7 
1 78 
1 4 7 
8 7 2 
2 9 5 
2 6 
6 6 
1 3 9 
3 4 
1 6 6 
3 5 
105 
5 2 
4 0 1 3 1 
6 5 8 1 
3 3 5 5 1 
8 7 2 3 
3 9 9 3 
2 4 8 1 2 
1 7 7 5 8 
16 
4431 
888 
293 
2673 
355 
83 
57 
8 
170 
298 
28 
148 
4 0 
2280 
174 
47 
19 
26 
27 
45 
573 
139 
219 
29 
6 
2606 
202 
362 
25 
19 
3 2 3 
8 8 6 
4 1 6 
3 1 5 
2 5 7 
4 
3 5 0 
2 9 
4 3 
1 0 0 
14 
17 
19 
3 1 
3 7 
9 
1 5 2 0 
1 8 2 8 
1 9 0 4 
6 Θ 5 
74 
1 6 7 5 
2 5 3 1 
12 
2 2 6 
9 4 5 
2 6 
1 9 1 
1 3 2 
5 8 
3 7 
71 
1 6 1 
2 3 
76 
507 
1/3 
5 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg­Lux 
5 8 0 
5 8 0 
2 6 
4 1 
1 
5 1 8 
7 2 0 
4 
β 
I B 
2 0 
β 
12 
1 7 2 
2 
/ I 
12 
5 5 
8 
2 
4 
9 5 8 6 
1 3 8 2 
8 2 0 3 
/ 0 4 4 
6 1 4 4 
9 4 8 
3 7 2 
2 1 1 
4 9 8 
2 8 7 
3 7 9 
1 1 7 7 
4 
9 0 
9 
1 6 3 
9 0 9 
1 5 1 1 
1 9 3 7 
5 2 
2 3 1 
2 
17 
3 0 
7 
1 2 2 
6 6 
8 6 
1 
6 
3 
6 5 
4 0 4 
4 0 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 Θ 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
8 1 5 
Β 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 Β 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Η 
2 0 Β 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B E M I R A T E 
O M A N 
N O R D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
F IDSCHI 
F R A N Z POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 9 I 
E X T R A ­ E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP LAENDER 
KLASSE 3 
7 2 9 . 1 2 E L E 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A H K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U I G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
6 2 4 
1 8 5 
5 7 5 
5 6 1 
3 .3 / 
3 1 5 
1 0 3 
5 1 0 
4 8 0 
2 4 3 
54 3 
6 4 3 
2 8 0 
4 0 8 
5 6 1 
4 0 0 
2 2 1 
7B4 
? 4 6 
1 0 7 
7.39 
2 0 6 
1 4 / 
6 6 8 
1 1 2 
1 0 0 
1 19 
1 9 9 7 3 0 
9 5 6 2 8 
1 0 4 1 0 4 
4 7 4 8 5 
3 1 6 5 5 
5 2 9 3 6 
3 0 4 4 0 
3 6 6 9 
1 
1 
3 2 
6 
14 
3 
5 ? 
3 3 
9 
6 6 
10 
7 
1 
2 
7 
21 
2 3 
1 7 
1 
10 
2 1 4 9 9 
1 2 4 7 6 
9 0 2 4 
5 8 9 7 
4 5 4 8 
2 2 4 5 
4 6 6 
8 8 2 
A K K U M U L A T O R E N 
2 8 9 5 0 
2 6 6 6 B 
2 3 7 2 7 
2 3 1 7 0 
9 7 6 9 
9 5 4 0 
2 1 0 7 
6 1 3 5 
2 6 5 
3 3 1 4 
1 0 0 1 4 
4 1 5 4 
4 6 8 3 
3 8 8 7 
6 0 3 
3 8 4 7 
3 1 ? 
2 8 6 3 
7 8 7.3 
2 1 6 3 
8 3 1 
2 5 4 
9 3 2 
1 0 8 5 
6 0 2 
71 1 
7 3 0 
4 0 9 
163 1 
2 8 5 8 
8 9 / 
7 6 6 1 
1 / 4 0 
1 1 7 
3 0 6 
8 7 9 
2 7 7 
2 2 5 
1 3 6 
9 / 6 
1 7 2 
1 4 1 1 
9 2 8 
2110 
7 7 / 
4 / 6 4 
8 6 1 
3 7 1 
3 8 9 
1 2 5 8 9 
1 2 2 6 1 
1 1 6 4 9 
6 8 2 9 
4 5 9 6 
8 6 
2 7 0 8 
2 9 
1 183 
3 3 8 8 
8 5 8 
2 8 8 2 
2 7 0 6 
2 2 2 
1 4 1 9 
7 
7 2 ? 
1 7 8 7 
1166 
6 0 6 
7 3 4 
/ 3 9 
7 0 3 
2 3 
1 8 3 
3 3 3 
3 1 
1 2 4 0 
3 / 
1 7 2 6 
6 8 1 
4 6 
1 1 / 
3 0 
16 
8 0 
3 8 
44 
8 8 
3 34 
3 8 4 
6 1 
6 9 
2 6 2 4 
3 9 0 
4 9 4 
1 5 9 
24 
5 / 4 
64 9 
7 
21 
8 6 
10 
6 
4 
1 
1 
2 
10 
a 2 
2 8 4 
6 4 
5 0 
4 6 7 7 6 
1 9 8 6 8 
2 6 9 0 8 
3 4 6 7 
1 2 7 7 
2 1 6 8 9 
1 1 7 1 4 
1 7 5 2 
4 Θ 0 7 
2 9 1 0 
6 Θ 4 5 
2 1 0 1 
3 2 9 6 
7 
3 1 7 
3 5 7 
1 3 9 3 
1 3 9 
9 9 2 
1 2 2 
2 4 0 
1 0 1 8 
1.35 
2 7 1 
6 9 3 
1 1 1 7 
1 77 
71 
7 6 9 
1 6 4 
21 
1 7 7 
9 7 4 
1 2 9 1 
2 8 5 
139 
4 0 
6 
1 8 8 
73 7 
3 6 1 
136 
119 
8 9 7 
1 0 5 8 
­ 2 
1 4 0 
1611 
1 2 1 
4 9 ? 
4 8 9 
7 0 / 
9 
4 9 
4 
? 
1 
9 9 7 
4 6 0 
5 3 7 
9 ? 
4 1 
4 3 1 
3 5 5 
4 3 0 7 
1 3 3 8 
4 8 0 
3 6 1 1 
6 5 0 
4 9 
1 0 9 
1 2 5 
1 2 9 
2 9 
3 3 4 
3 8 8 
34 
2 2 2 
3 8 
1 Z 5 0 
2 1 9 
1 0 3 
3 0 
7 2 
2 0 
1 4 2 
2 3 5 
8 
3 5 
6 3 
1 6 3 
25 
4 75 
1 / / 
3 9 9 
32 
1 
9 
1 
7 
4 0 
3 
4 5 6 
9 
1 
1 
6 
4 5 
6 / 
8 
18 
3 
1 8 8 0 6 
1 4 2 1 0 
4 3 9 7 
3 B 0 5 
2 6 6 7 
2 3 2 
2 6 
3 5 8 
1 9 4 3 
5 6 2 4 
2 1 9 6 
5 
/O 
3 
5 2 
7 
4 
1 6 0 6 
1 7 6 
7 6 
1 1 7 
5 3 
4 3 
13 
5 6 
13 
40.3 
4 1 
17 
31 
5 8 
8 
3 7 
9 
H) 
6 3 
6 6 
? 
6 0 
3 
4 
14 
9 
4 
7 
1 
6 
1 1 
3 2 2 5 2 
2 8 2 6 4 
3 9 9 8 
3 6 2 1 
3 0 3 0 
1 7 6 
51 
3 0 2 
/ 0 1 4 
5 4 8 1 
/OHO 
6511 
6 6 7 
4 
4 0 6 
1 0 6 
1 6 7 
1 8 4 
2 9 
2 3 
1 
6 2 
1 2 0 
9 6 
3 5 
3 
2 0 
I 
H 
4 
1 7 1 
1 
2 
3 
1 
2 3 
4 4 / 
2 
3 3 6 
2 9 8 
7 1 
4 9 / 
.343 
1 0 1 
4 7 5 
5 9 0 
2 5 4 
2 8 5 
5 2 3 
3 0 4 
21 I 
7 8 3 
3 4 6 
8 4 
7 1 4 
1 11 
111 
3 6 4 
4 0 
1 0 0 
6 8 
6 9 6 1 8 
1 6 6 1 1 
4 2 9 0 7 
1 5 7 7 3 
7 4 0 4 
2 6 9 4 8 
1 7 3 5 7 
1 8 7 
75114 
7 7 3 1 
3 6 4 0 
1 6 4 9 
1 0 6 
1 9 4 6 
2 2 6 0 
2 3 
7 9 3 
1 0 0 3 
74 
3 3 6 
IDO 
1 0 5 
1 11 
1 10 
1 6 2 
2 9 
19 
7 
4 1 0 
5 
4 ? 
3 
7 3 
5 0 
6 1 
37 
7 0 9 
6 6 / 
5 
? 
6 3 
3 
6 0 8 
6 
13 3 0 
616 
607 
? 
2 
364 
Danmark 
2 
IB5 
19468 
3143 
16326 
14930 
12688 
1208 
472 
111/ 
42/ 
31)0 
559 
13 
206 
1247 
204 1 
2694 
83 
364 
1 
1 
283 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
284 
­ Dezomber 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 / 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 8 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 3 
6 6 0 
0 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L IBAN 
SYHIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COHEE DU SUD 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 2 9 . 2 0 L A M 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
(LES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
3 3 7 
1 4 9 
1 5 8 
5 9 
1 3 5 
3 5 5 
6 1 3 
1 1 1 5 
7 2 7 
7 1 
3 6 1 
2 5 1 
3 0 8 
1 8 1 
7 5 
1 5 7 
6 1 
3 0 3 
1 7 4 
104 
103 
1 0 0 
3 2 
51 
66 
10 
2 6 3 
1 3 4 
2 3 5 
1 5 6 0 
5 2 0 9 
2 8 1 
9 8 
1 6 4 6 
3 1 9 
1.35 
125 
6 1 3 
1 18 
1 4 0 
2 8 0 
5 0 
8 6 
42 
6 7 
5 7 4 
35 1 
5 4 8 
4 1 
4 3 
19 
34 6 
? ? ? 
6 1 0 
7 86 
2 6 6 
1 4 0 
3 0 
4 8 8 1 4 
8 8 4 4 0 
6 0 3 7 7 
2 6 3 1 5 
1 3 4 3 2 
3 1 8 5 7 
9 7 2 3 
2 1 7 6 
21 1 
73 
3 
6 
6 
1 6 3 
1 4 3 
4 1 2 
9 0 
2 8 
1 12 
1 
4 5 
1 2 7 
4 
8 4 
9 9 
8 8 
19 
2 5 
3 8 
15 
1 0 1 
4 5 
1 1 1 3 
4 9 4 0 
1 3 0 
7 3 
1 4 3 2 
2 1 7 
2 1 
7? 
3 3 3 
3 9 
1 7 1 
15 
13 
7 
4 
3 7 
3 ? 0 
1 8 8 
1 3 3 
10 
5 
163 
1 3 2 
Β 
4 4 
8 9 
5 7 0 2 8 
3 2 0 3 6 
2 4 9 9 3 
8 C 3 0 
5 2 1 3 
1 6 4 0 4 
3 4 8 8 
5 5 9 
1 9 
3 
1 19 
1 9 2 
3 7 
1 0 1 
1 13 
21 
2 2 0 
1 6 4 
13 
6 
6 
1 
7 
1 
2 
1 1 
91 
9 6 
30 
2 8 
1 
7 
2 
70 
6 
2 
24 
77 
5 
4 0 
19 
1 
5 2 
1 
15 
I B 
2 9 
1 4 
1 
6 
1 
7 1 0 
4 0 
1 7 0 3 8 
9 0 1 6 
8 0 2 1 
2 4 2 8 
3 5 1 
5 4 0 1 
2 5 5 9 
1 9 2 
B E S E L E C T . O N C A N D E S C . O U 
4 3 2 9 
7 6 9 6 
7 0 2 7 
3 1 7 6 
3 0 Θ 7 
5 2 3 
' Ό 6 
3 3 6 
6 5 
1 6 
1 4 8 0 
3 7 1 6 
4 7 9 
1 5 2 0 
1 3 1 0 
1 3 3 
1 6 2 2 
3 1 
2 7 3 0 
1 2 7 2 
2 0 4 5 
1 6 1 6 
3 1 9 
5 
6 6 0 
6 1 
4 5 3 
1 7 7 9 
1 3 2 
4 7 0 
7 2 5 
7 6 
1 0 6 5 
5 7 5 
2 0 8 
5 0 9 
8 8 7 
1 4 2 
1 
2 
2 
3 1 
3 
3 2 9 
4 4 
8 
2 2 7 
3 0 
2 6 
5 5 
7 
3 
5 
2 
5 
1 1 
2 1 
1 
6 
35 
4 2 
6 4 
19 
3 2 
2 
IO 
3 
4 5 
1 
5 
14 
13 
10 
4 
3 0 
1 4 1 7 9 
8 7 3 0 
5 4 4 9 
3 3 7 5 
6 3 6 
1 6 4 9 
2 3 1 
3 9 6 
D E C K ) 
6 2 4 
2 8 9 
5 9 2 
1 0 3 1 
19 
1 
12 
2 2 
8 0 
7 2 
2 6 
2 3 
31 
1 
4 
2 
I 
5 
6 7 
17 
3 
5 
1 
1 8 
4 3 
1 
1 
21 
9 
169 
1 2 1 0 2 
8 1 3 8 
3 9 6 4 
2 9 8 9 
3 6 3 5 
9 7 3 
1 3 5 
2 
5 1 8 4 
I 
4 2 
2 
2 5 
5 9 
' 
1 
2 
3 6 
7 
2 
9 
1 7 2 1 7 
1 6 5 5 1 
6 6 6 
3 0 4 
1 0 3 
3 4 7 
6 2 
15 
46 
3 6 2 9 
5 9 
19 
2 
I 
1 
' 2 
2 
1 
A 
2 
5 7 
2 0 
1 4 8 
5 0 
4 2 4 
5 9 1 
5 1 9 
4 
3 3 8 
2 
1 
1 8 1 
7 3 
1 5 7 
3 
4 0 
1 2 0 
2 
4 
3 
17 
7 
9 
7 4 5 
2 
6 3 
1 7 8 
1 9 2 
5 6 
5 
8 
6 4 
3 5 
4 1 
2 2 1 
4B 
18 
1 77 
32 
4 7 
19 
7 
4 4 
1 0 7 
2 0 7 
8 
6 2 
9 0 
5 8 4 
2 3 1 
2 
2 
2 1 4 3 7 
1 0 2 1 7 
1 1 2 2 0 
4 3 0 8 
1 5 6 5 
5 9 3 7 
2 9 1 8 
9 7 5 
9 ? 7 
3 7 6 
4 7 2 
1 5 6 4 
5 6 5 
6 0 1 
3 2 1 
4 
9 8 9 
1 3 6 7 
3 ? 9 
6 4 6 
5 1 2 
2 2 
2 9 7 
1 
4 0 
1 
1 0 6 
3Θ 
15 
9 
6 
1 1 
6 
1 
1 7 8 7 
1 3 0 7 
4 8 1 
12 
4 
A H 'J 
2 5 1 
6 
-1 
3 7 
6 
6 7 
ί 
15 
1 
6 7 
3 
2 8 
J 
1 1 
2 2 
4 6 
16 
8 0 2 8 
2 4 4 5 
5 5 8 3 
4 8 6 9 
2 8 6 5 
6 7 7 
7 9 
37 
7 5 
8 
4 
16 
13 
4 5 8 
: 3 
1 
2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E 2 U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A - E G (FUR 9) 
E X T R A E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP.LAENDER 
KLASSE 3 
7 2 9 . 2 0 E L E 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S I A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
1 1 6 1 
7 1 8 
1 8 7 
1 2 3 
7 0 3 
6 7 ? 
' 9 5 1 
4 4 8 4 
1 5 7 4 
135 
8 6 2 
5 2 7 
5 1 0 
154 
7 3 1 
176 
3 3 5 
6 0 6 
129 
1 5 3 
134 
3 1 4 
155 
2 4 2 
3 3 9 
1 0 4 
2 0 0 
1 6 8 
3 4 3 
3 0 0 0 
8 0 4 2 
5 2 3 
1 8 2 
2 8 6 8 
5 1 9 
3 6 8 
2 5 4 
3 5 8 
2 2 2 
1 8 8 
7 9 6 
5 0 3 
34 1 
194 
1 0 8 
1 3 3 3 
9 8 6 
1 /6,3 
1 7 3 
2 6 9 
1 14 
9 6 9 
4 6 8 
1 7 7 9 
4 5 4 
3 6 3 
7 4 ? 
101 
2 4 2 2 7 4 
1 3 0 0 8 8 
1 1 2 2 0 8 
5 0 3 4 8 
2 2 7 7 5 
5 7 0 6 7 
1 5 4 5 9 
4 6 9 2 
G L U E H 
2 5 7 6 6 
4 4 1 2 1 
7 8 5 6 6 
1 8 3 6 9 
7 0 4 8 0 
5 7 2 3 
2 4 5 2 
7 0 7 0 
3 8 0 
1 6 6 
7 8 6 9 
7 0 9 2 0 
3 3 6 3 
9 8 7 1 
8 3 6 6 
1 6 2 2 
B 1 7 9 
7 0 7 
4 6 0 
1 0 8 
10 
18 
1 i 
2 8 4 
3 7 5 
1 5 1 5 
7 8 3 
5 
64 
7 0 6 
4 
2 4 0 
7 2 8 
9 
1 7 3 
103 
1 6 1 
8 0 
7 0 
2 9 1 
14 
16 
1 3 0 
21 1 
1 8 9 3 
7 0 2 8 
3 3 0 
1 17 
2 4 6 1 
3 1 8 
3 3 
1 1 2 
5 2 2 
7 9 
1 6 3 
7 8 
71 
9 
5 
4 0 
741 
6 8 9 
1 0 7 0 
3 5 
2 
2 3 
7 8 6 
7 1 8 
1 2 2 
5 
7 6 
1 5 4 
1 0 0 6 7 1 
5 0 7 1 7 
4 9 9 5 4 
1 9 1 5 3 
1 0 4 0 9 
2 B 7 9 6 
5 7 7 4 
2 0 0 5 
1 3 7 
? 
ε 17 
1 9 ? 
3 3 3 
3 4 8 
1 7 1 5 
4 7 8 
8 9 
4 5 9 
7 6 8 
1 
6 
9 0 
13 
1 
9 1 
34 
1 7 ? 
4 
5 1 
2 
7 0 
4 6 ? 
7 5 1 
2 9 8 
6 1 
17 
7 6 
2 2 
2 3 3 
3 7 
8 5 
19 
4 8 0 
1 5 9 
2 7 8 
1 5 8 
13 
3 1 8 
2 5 
8 0 
1 10 
7 1 8 
9 1 
■ 8 
10 
1 6 6 
17 
7 6 3 
6 8 
4 3 9 2 4 
2 0 2 8 2 
2 3 6 4 3 
9 5 5 2 
3 1 0 5 
1 2 9 1 4 
■193 1 
1 1 7 7 
3 9 
8 2 
15 
7 
12 
6 
1 
4 0 
1 
24 
2 5 
2 
3 
8 
6 0 
3 
1 8 4 
5 6 
3 9 
1 18 
1 
1 
5 
41 
4 
9 1 
2 0 
8 
4 6 
47 
12 
6 7 
10 
1 
1 0 1 
1 7 6 2 6 
1 0 5 2 5 
7 0 0 2 
3 5 3 0 
1 0 1 0 
2 7 7 8 
7 0 6 
5 9 3 
U N D E N T L A D U N G S L A M P E N 
1 7 6 1 1 
9 3 8 7 
2 2 1 2 0 
1 3 0 4 2 
4 5 0 1 
1 18 
5 1 6 3 
3 3 7 
1 
4 7 1 1 
1 2 5 8 3 
1 6 8 6 
6 6 8 2 
6 2 3 3 
8 8 7 
4 9 0 2 
13 
3 9 1 0 
3 0 0 5 
3 3 2 2 
4 1 0 7 
8 6 1 
6 
3 6 
7 
8 9 
5 2 6 
7 3 
1 2 7 6 
2 2 1 
1 16 
1 8 9 3 
1 8 6 
3 1 0 3 
9 8 2 
7 5 9 9 
7 6 8 2 
1 5 8 
4 
5 8 7 
1 
1 6 9 
3 0 1 
1 
3 7 3 
2 0 B 
3 7 4 
2 9 3 
1 ! 
3 
4 
Β 
2 
2 
6 
5 
8 5 
24 
4 8 
2 
1 
3 9 
2 5 
2 3 
19 
4 5 
10 
2 
4 
2 
5 5 
22 
2 19 
1 
5 
1 3 6 6 0 
9 8 9 9 
3 7 6 1 
2 2 5 9 
1 9 5 9 
14.3,3 
2 2 5 
6 8 
2 Θ 4 1 6 
2 0 
3 
5 
4 
1 
3 
1 7 6 
7 
1 
7 6 
9 8 
4 
2 
/ 
2 
1 
10 
9 
3 
4 
10 
17 
2 2 7 3 3 
2 1 2 2 1 
1 5 1 2 
8 4 3 
3 7 4 
6 3 3 
7 2 0 
3 6 
5 9 0 
4 1 3 7 4 
5 1 2 
2 9 3 
7 7 
2 
2 2 
12 
2 7 
5 2 
2 8 
24 
3 2 
3 0 
2 8 8 
23 
1 6 7 
8 8 
1 2 0 5 
1 7 3 6 
7 5 0 
5 
7 6 ? 
2 
2 
1 5 3 
2 2 0 
171 
5 
1 4 2 
1 19 
2 
31 
10 
13 
4 3 
19 
3 4 
1 / 9 
5 
199 
6 1 0 
4 9 2 
71 
13 
1 5 8 
1 3 6 
7 2 
9 8 
3 3 6 
1 0 9 
2 3 
195 
2 7 3 
5 0 
2 9 
13 
53 
159 
3 4 4 
19 
1 14 
2 2 8 
1 4 0 9 
4 2 2 
3 
3 
3 1 3 3 5 
1 3 3 7 6 
1 7 9 6 9 
B 2 3 9 
2 0 2 7 
8 9 7 7 
3 2 5 6 
7 4 3 
4 4 4 8 
1 4 7 4 
4 0 8 2 
6 6 5 2 
3 0 1 8 
2 3 1 7 
1 2 6 1 
2 9 
2 6 8 7 
4 5 0 6 
1 2 7 7 
1 4 9 5 
1 6 6 4 
2 1 2 
1 0 5 3 
3 
4 3 
16 
2 
130 
5 
6 
1 14 
2 2 3 
6 7 6 
5 4 7 
19 
1 0 
5 2 B 
2 7 8 
1 1 2 0 2 
3 3 7 2 
7 8 3 0 
6 7 5 3 
3 9 3 1 
1 0 0 8 
1 1 9 
2 
34 3 
83 
165 
301 
2977 
64 
17 
23 ' 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg-Lux 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
7 7 6 
2 4 8 
7 6 0 
? / ? 
2 7 6 
2 8 0 
7 6 4 
7 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
8 / H 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 7 
4 4 6 
4 6 6 
4 6 ? 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 7 6 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 8? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 9 
6 6 0 
100 
7 0 1 
zoo 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1100 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
H A U T E V O L T A 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHIL IPPINES 
COREE O U SUO 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E D E P 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E IEUR 9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 0 
7 7 3 
5 2 
15 
4 / 
72 
5 
7 
3 
41 
1 9 6 
ι 1Ί 
9 5 
2 4 2 
4 2 3 
5 9 
13 
11 
6 4 
27 
3 1 3 
1 3 8 
4 3 
71 
4 7 / 
8 6 
8 8 
25 
8 / 
4? 
4 0 
2 8 
4 5 
27 
27 
4 6 0 
1 6 0 
168 
74 
22 
4 1 
4 4 
3 6 
21 
7 
6 7 
6 8 
4 2 
4 0 
/ l 
1 ι 
3 6 
3 8 
2 7 
136 
6 1 8 
6 4 
4 0 
2 5 8 
183 
61 
4 4 
166 
30 
6 5 . 
14 
77 
104 
4 9 
3 2 
1 6 3 
'15 
2 9 
6 6 
168 
6 1 1 
17F. 
2 8 
2 6 
2 3 2 4 1 
69669 
27439 
18889 
1 2 3 7 9 
8 2 2 3 
6 2 6 4 
' 8 
1 3 3 
4 1 
2 
3 
4 1 
2 
2 
2 
3 2 
77 
5 9 
6 
/ 4 
4 / 
12 
3 
3 0 
5 
12 
2 
2 7 
2 
1 
3 
2 
1 4 9 
4 7 
24 
16 
1 
5 
2 7 
2 7 
24 
6 5 
9 
24 
6 
1 / 
3 0 2 
2 3 
5 
6 5 
21 
1 
3 8 
6 
1 
5 
6 
1 
14 
11 
3 9 
12 
6 0 
1 
3 
15116 
8646 
6469 
5 2 7 4 
3 5 6 3 
1 1 4 2 
1 1 
2 
9 
2 6 
1 
1 
1 
1 6 7 
1 0 3 
5 8 
4 0 
1 0 
1 3 
2 6 
5 7 
1 2 
2 4 9 
4 3 
2 1 
4 
61 
8 7 
2 3 
6 
2 5 
4 4 
2 
1 
4 
2 7 
1 
1 
1 
44 
3 6 
11 
1 
0 
2 
1 
15 
2 5 
1 1 
1 0 
3 
8 
1 
3 
3 
1 
1 
14 
2 
1 
2 
2 5 
4 4 9 4 
2 3 2 3 
2 1 7 1 
7 2 3 
4 14 
1 3 9 7 
4 7 
3 9 
3 
1 
? 
2 
3 
1 5 
7 
5 0 
6 6 
3 
4 
11 
11 
13 
2 
1 
1 
4 
5 
2 
1 
1 
9 
1 
1 
6 
1 
2 
7 
15 
4 
2 6 
4 
1 
6 9 
3 
1 
8 
2 5 
: 
1 
3 
7 
4 
1 
27 
1 
1 
2 3 2 4 1 
3 3 1 6 2 8 4 2 8 3 8 3 2 
2 6 6 7 5 1 8 5 3 7 6 7 
7 4 8 
106 
2 2 3 
3 5 3 
2 7 5 
1 14 
8 
1 6 0 
15 
4 0 
6 
7 
15 
3 0 
3 
7 
1 
1 
21 
7 8 
3 0 0 
3 7 
1 
23 
1 3 2 
3 9 6 
1 
3 
2 6 
4 0 
3 4 
1 
2 5 
74 
3 0 1 
74 
134 
2 
2 
39 
27 
1 
4 
6 6 
13 
9 
4 
? 
5 
37 
3 
8 6 
2 8 9 
2 7 
32 
1 4 9 
171 
4 7 
4 4 
1 1 0 
3 0 
5 8 
13 
77 
29 
4 3 
10 
1 4 6 
10 
29 
2 3 
166 
5 4 0 
1 7 4 
1 3 7 0 4 
4 8 2 6 
B B 7 8 
5 4 9 4 
3 6 3 9 
3 2 9 3 
50 
47 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux 
ι 
2 2 
I 
I 
1 
9 
1 
6 3 1 
8 8 
6 4 3 
5 0 6 
4 7 6 
3 6 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 Θ 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 2 Θ 
6 0 0 
6oa 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
O B E R V O L T A 
SENEGAL 
G U I N E A 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
K U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
SCHIFFSBEDARF 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
140 
1346 
1487 
I 741 
235 
795 
830 
333 
?29 
118 
144 
1259 
1776 
814 
1374 
1332 
2 39 
102 
137 
473 
118 
1871 
494 
193 
1 12 
2063 
4 90 
557 
195 
549 
261 
174 
195 
330 
100 
176 
4070 
6892 
188 7 
201 
989 
203 
296 
266 
189 
202 
889 
154 
243 
565 
1960 
347 
1678 
145 
738 
888 
4806 
912 
230 
2093 
97 7 
787 
401 
1751 
246 
312 
625 
231 
340 
242 
280 
1288 
3 9 4 
204 
11) 10 
1014 
4/96 
1056 
2.3 7 
291 
168252 
503783 
202549 
132982 
86254 
49029 
43547 
ia 
/04 
1031 
1 142 
109 
443 
635 
25a 
128 
86 
67 
161 
593 
100 
391 
274 
73 
94 
79 
8 
5 
716 
72 
13 
1 
213 
48 
17 
4? 
704 1 
4310 
933 
830 
6B 
2 
10 
469 
179 
3B6 
1676 
319 
1471 
15 
97 
734 
27Θ3 
5/7 
90 
1034 
412 
31 
16 
408 
35 
BB 
83 
6 
9 7 
89 
6 1 
7 69 
197 
7? 
1710 
709 
145/ 
37 
90 
140943 
71942 
B9001 
51129 
31434 
16134 
20 
1 16 
55 
75 
284 
18 
12 
80 
25 
4 
1046 
1065 
590 
31B 
42 
1 
86 
133 
453 
68 
1649 
4 
IBI 
104 
49 
457 
539 
176 
169 
321 
17 
8 
98 
859 
72 
799 
766 
1 12 
136 
2 
47 
2 
103 
223 
324 
140 
25 
3 
6 
6 
153 
5 
4/ 
3 
202 
32306 
15247 
17059 
5726 
2234 
10739 
6 1 
441 
164 
38 
20 
33 
91 
57 
277 
297 
100 
94 
3 
40 
19 
3 
75 
175 
1 
37 
1 
/ 
25170 
20116 
6064 
2700 
147/ 
199 6 
10B252 
196776 
28460 
73 
20 
4 
51 
6 
4 
5 
'1 
74 
1 1 
6 
2 
147 
2 
43619 
42869 
750 
268 
122 
4 69 
179 
162 
499 
29 
34 
142 
45 
13 
3 
48 
16 
2 
56 
3B1 
Z18 
Β? 
2 
2 
66 
406 
3 
3 
I /04 
E 
2 
13 
121 
206 
137 
6 
76 
171 
1B76 
1698 
8// 
10 
63 
1?/ 
I 
1 
5 
1 
3 
4 
1 
9 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
?4 
3 
1 6 4 
3 5 
2 6 
1 2 7 
16 
1 4 6 
126 
10 
3 5 6 
1 5 8 1 
1 4 5 
1 13 
/ 0 6 
5 6 2 
2 3 6 
3 / 6 
ZOO 
2 0 1 
2 0 8 
5 2 9 
2 1 6 
1 1 1 
14B 
2 0 9 
4 7 5 
4 2 
1 77 
6 70 
7 9 7 
3 1 7 7 
1 0 1 2 
60383 
23202 
371S1 
22924 
10583 
13829 
2 5 9 
2 6 3 
6 
2 
6 
4328 
4 7 0 
3858 
3496 
3225 
332 
285 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
286 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7? 
3 78 
8 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 6 2 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
4 3 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
Θ 0 4 
A C P 
CLASSE 3 
1 8 6 6 
2 0 0 
1 2 0 
5 4 
7 0 5 
51 
5 6 
3 
729.30 LAMPES ET TUBES ELECTRONIQUES.CATHOD.ETC. 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE­D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
R W A N D A 
A N G O L A 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
HAIT I 
M A R T I N I Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
SYRIE 
IRAK 
I R A N ' 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
1 2 9 7 5 
1 4 4 5 3 
1 6 2 9 9 
1 2 8 4 8 
1 1 7 6 8 
1 5 5 5 
8 2 6 
5 2 6 
1 4 3 7 
2 5 1 6 
2 3 8 1 
3 5 2 
9 2 9 2 
7 8 4 
5 0 5 4 
2 
2 3 
1 2 2 4 
1 2 4 6 
4 4 2 0 
19 
51 
5 9 
1 4 2 
34 
14 
6 0 8 
31 1 
2­18 
9 
14 
1 
7 
20 
2 2 5 
2 
2 
9 
1 
2 
2 
6 
1 
7 
3 9 B 7 
8 4 1 
9 5 
3 3 
2 0 
4 
■1 
10 
ί 
9 0 3 
2 0 
7 
1 6 4 3 
2 0 
2 5 4 
5 1 5 
2 
2 2 
14 
3 
8 4 
.18 
5 
3 
87 
2 8 2 
3 1 
166 
179 
14 
1 9 2 
2 2 5 
3 0 
6 0 2 1 
1 6 9 9 
3 4 3 7 
7 8 6 1 
7 3 0 
8 0 
8 3 
1 3 1 7 
1 2 8 9 
4 0 8 
1 8 4 
8 4 5 2 
7 4 7 
4 3 2 8 
1 
6 8 1 
7 8 8 
7 8 1 0 
1 
16 
3 
4 8 
4 
4 
3 4 
14 
13.3 
1 
2 
4 
18 
3 1 0 
2 
3 4 4 8 
3 9 
2 
4 
3 
7 
1 
2 9 
18 
3 
1 6 4 1 
7 
2 2 3 
4 2 8 
1 
9 
1 
91 
3 4 
3 
4 5 
1 4 3 
2 5 
2 
16 
13 
73 
15 
5 4 0 
9 3 3 5 
3 2 7 1 
2 2 4 9 
4 19 
5 
2 3 
2 0 
1 0 7 
4 2 8 
4 9 
1 2 7 
1 1 
3 8 2 
2 
4 1 
6 9 
1 0 2 6 
17 
15 
13 
12 
16 
1 
■128 
2 3 / 
1 0 8 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
■1 
1 
5 
1 
16 
2 5 7 
5 5 
2 3 
2 0 
2 8 
1 
1 
16 
1 
1 
2 
2 
18 
1 6 3 
1 0 2 
1 
1 0 1 
4 
5 1 5 5 
4 7 8 
1 5 3 6 
3 3 8 4 
6 0 
6 
7 
3 1 
1-138 
3 9 
6 0 6 
1 
2 3 1 
3 1 
3 8 1 
5 8 1 
1 
6 
2 
7 
4 
1 
1 2 8 
9 
7 
4 
1 
1 
4 
2 
4 1 9 
6 3 
2 
1 
2 
1 
1 
9 
8 0 
1 
14 
1 
1 
1 
3 8 
9 3 
4 
3 
4 
51 
1 
1 2 4 
2 9 2 
6 3 24 
1 1 4 3 
2 6 7 
1 
1 
'130 
9 1 
6 5 1 
7 8 8 
1 6 1 7 
2 5 8 
5 0 5 
/■IO 
4 0 8 
34 
2 
4 
3 
3 
3 
1 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 4 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 2 
4 6 2 
4 7 1 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
A K P L A E N D E B 
KLASSE 3 
729.30 ELE 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
R U A N D A 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 
H A I T I 
M A R T I N I Q U E 
W E S T I N D I E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
F R A N Z - G U A Y A N A 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
THAU A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
P H I I I P P I N E N 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A I IEN 
N E U S E E L A N D 
9 8 1 1 
7 8 6 7 
1 0 3 7 
1 7 3 8 
4 4 6 2 
5 9 5 
KATHODENSTRAHLROEHREN 
1 4 1 3 5 9 
1 2 9 5 0 4 
1 4 Θ 9 7 2 
1 9 5 2 0 2 
1 5 2 1 5 7 
5 1 9 9 1 
6 5 2 0 
1 3 4 5 2 
1 3 8 0 5 
4 3 7 2 1 
2 0 7 5 6 
7 7 3 1 9 
5 8 6 9 7 
5 1 8 2 
3 2 4 8 2 
2 2 0 
1 8 2 
1 4 3 8 5 
4 1 3 8 
1 2 8 6 4 
2-111 
1 9 4 
5 2 0 4 
9 9 8 
7 2 B 1 
34 4 7 
1.305 
2 6 3 0 
1 7 9 7 
9 7 3 
1 1 1 5 
84 2 
13 6 
3 9 7 
1 2 6 
8 7 6 
3 7 9 
6 6 6 
1 15 
2 2 6 
1 3 3 
17.3 
2 3 7 
1 4 5 
1 5 3 
2 B 7 6 1 
6 2 6 6 7 
7 3 7 0 
7 8 5 6 
1 2 6 
1 5 9 
2 1 0 
1 4 7 
1 7 6 
9 7 0 
106 
1 2 7 
1 0 7 8 2 
4 0 7 
1 15 
9 3 8 
■1968 
1 0 1 6 
4 8 4 9 
3 5 2 4 
1 0 9 
3 6 0 
2 8 8 
2 6 9 
6 0 5 
2 5 4 9 
1 5 1 
2 9 4 
8 6 9 6 
2 3 6 7 7 
6 2 3 2 
2 5 7 
1 4 0 1 1 
1 8 9 1 4 
5 4 5 7 
4 6 4 5 
4 9 2 2 
9 1 9 
6 7 9 7 7 
1 9 0 4 9 
3 3 0 1 8 
1 0 5 8 9 5 
1 4 7 4 4 
6 6 ) 
4 9 3 4 
8 3 7 7 
1 3 8 0 8 
4 9 6 6 
1 4 0 0 8 
5 3 8 1 6 
2 8 0 7 
1 5 7 B 4 
5 
1 2 6 
9 5 4 3 
2 3 3 7 
8 4 4 9 
5 0 2 
1-16 4 
5 6 9 
4 4 11 
7 7 3 
6 0 3 
1 10 
1 6 6 
4 9 8 
2 8 2 
2 7 8 
1 
9 
5 5 
4 0 8 
4 
7 
3 
7 
■14 
■1 
1 
1 1 
2 0 7 9 6 
1 0 3 2 7 
7 5 5 
1 1 6 9 
7 8 
1 
1 12 
5 1 5 
5 1 
5 0 7 1 
2 6 6 
1 0 5 
5 8 0 
■1 Z46 
5 4 2 
2 9 3 0 
2 5 1 7 
4 2 
1 2 6 
8 8 
1 2 3 
4 1 4 
1 0 4 2 
8 9 
9 8 
7 0 4 6 
1 3 0 6 1 
5 9 2 1 
1 3 3 
5 6 1 
4 0 0 2 
3 9 9 3 
1 9 0 2 
1 7 9 7 
9 6 
9 9 1 8 
6 8 8 0 2 
8 3 9 3 8 
2 8 6 2 7 
7 6 1 4 0 
1 2 2 
1 5 0 4 
1 5 4 6 
5 1 0 4 
3 8 7 7 
4 3 7 3 
14 9 8 
5 4 2 
7 0 1 3 
2 0 9 
1 
8 1 8 
5 8 7 
2 6 3 6 
1 7 7 2 
104 
2 i 77 
1 7 5 
8 8 8 
1 2 8 6 
2 0 5 
1 3 0 0 
1 3 3 9 
4 3 8 
7 2 5 
3 6 6 
1 9 6 
3 6 3 
2 2 
4 3 
3 7 8 
6 6 1 
3 1 
2 1 1 
3 4 
1 
2 0 9 
1 4 4 
13 
3 2 7 9 
1 9 9 7 5 
3 2 4 7 
1 4 2 5 
8 
5 9 
2 0 9 
9 
1 8 2 
1 0 5 
5 0 
2 7 3 4 
6 8 
1 7 6 
1 2 0 
2 2 0 
1 3 5 3 
2 5 8 
1 
1 2 6 
2 1 
4 
3 4 
6 2 6 
4 
1 0 4 
7 
1 6 9 6 
15 
1 1 3 2 8 
1 2 6 6 9 
1 4 8 
' 0 4 5 
5 6 4 
4 
2 9 5 
6 4 
U S W . 
4 4 5 9 5 
4 2 4 9 
1 2 8 4 9 
4 6 9 7 9 
4 7 7 0 
17 
1 2 8 
8 5 
2 3 0 7 
8 0 5 9 
1 0 9 1 
3 82 3 
1 7 3 
5 6 2 8 
2 
6 6 3 
8 2 5 
164 1 
9 7 
2 9 
5 8 6 
28 
3 4 0 
5 0 9 
1 5 7 
7 7 8 
7 0 7 
3 1 
6 1 
1 3 6 
1 
3 3 
1 
2 9 
1 
2 0 
1 
9 
2 
1 7 9 2 
6 0 6 1 
3 1 
3 1 
1 
■1 
14 
4 9 
2 
5 0 2 
5 
6 2 
8 
1 .1 
2 0 3 
2 8 4 
2 3 
3 3 
17 
1 
6 4 
8 2 
8 3 
6 1 4 3 
14 
4 
2 6 3 
?1 
2 9 7 
2 8 
10 
4 
2 
5 3 4 
3 3 2 0 
3 4 1 
135 
1 6 1 1 
34 
3 7 ? 
7 
6 4 6 
8 5 
2 3 3 
1 3 9 
3 0 2 
31 
3 4 6 9 
4 7 0 4 
4 1 7 9 6 
6 7 1 5 
4 1 3 4 
3 2 
1 10 
7 0 4 
6 3 3 
6 8 9 
3 93 
3 1 2 
3 6 8 9 
4 3 8 
2 1 4 2 0 
7 2 1 9 
2 9 0 9 7 
2 0 7 1 8 
9 2 2 7 
5 6 5 ? 
6 2 7 9 
3 3 8 0 
1 9 7 1 4 
3 8 3 3 
6 9 7 4 
9 7 8 
3 
2 9 6 0 
7 1 6 
1 3 5 9 
1 133 
1 5 4 1 
1 5 7 5 
1 2 5 
1 8 6 
1 0 8 4 
6 6 
2 4 8 
21 
367 
65 
105 
17 
297 
4 6 8 
778 
7849 
53 
1??1 
364 
1?2 
39 
10 
866 
182 
1240 
399 
109 
462 
56 
5 
4/ 
220 
2 3 8 
8 5 9 
6 0 
3 
6 3 
24 
1 2 7 
2 2 7 5 
1 6 5 1 8 
3 0 5 0 
2 2 7 
2 
8 7 4 3 
1 6 2 
13 
1 
2 
1 
13 
1 4 
2 1 
1 
5 
10 
3 
1 
6 5 
21 
3 
1 
18 
7 4 3 1 
6 6 
8 
1 1 9 
7 9 
2 2 7 
3 0 4 
4 4 2 
4 3 
74 
1 6 1 
1 3 2 
1 5 0 
8 0 6 
4 8 
10 
1 6 5 3 
7 / 3 8 
2 5 6 
1 0 8 
2 0 5 3 
1 3 3 9 
1 2 9 2 
1 3 7 9 
2 2 8 8 
7 6 5 
459 
33 
143 
39 7 
17 
419 
161 
12 
119 
T a b 3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E O E P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9 | 
1 0 1 1 E X T R A CE I E U H 9 | 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
7 2 8 0 8 
1 8 4 4 6 0 
7 1 2 4 7 
4 0 4 0 7 
3 4 0 9 2 
1 4 3 8 1 
5 9 9 2 
3 3 6 
3 1 9 
D e u t s c h l a n d 
4 7 7 4 1 
1 9 9 1 0 
2 7 8 3 1 
2 4 5 2 5 
1 1 9 8 9 
3 2 3 1 
2 3 5 
7 5 
F rance 
1 9 8 B 1 
1 5 8 4 2 
4 0 3 9 
7 6 9 6 
3 1 5 
1 2 6 8 
5 7 
7 5 
I ta l ia 
1 6 0 2 7 
1 1 6 7 9 
4 3 4 8 
3 8 8 2 
6 8 3 
4 4 1 
8 
2 1 
7 2 9 . 4 1 A P P E L E C T R I Q U E S D A L L U M A G E E T D E M A R R A G E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 H O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 B B U L G A R I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LI8YE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE D' IVOIRE 
2 76 G H A N A 
2 Θ 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E Y 
2 8 Θ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 6 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 72 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 V E N E Z U E I A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
4 4 5 7 
5 4 7 9 
2 1 4 6 
1 2 3 8 8 
6 B 9 9 
1 1 3 9 
7 6 3 
4 85 
2 0 
3 6 6 
5 4 7 9 
8 8 0 
7 1 9 
1 4 5 4 
5 9 1 
2 3 8 4 
3 6 
3 7 4 
3 8 0 
9 3 8 
6 4 
3 9 6 
7 6 
1 1 7 
6 4 
12 
6 1 
3 6 6 
2 2 3 
2 3 3 
3 5 4 
3 38 
1 7 3 
14 
23 
13 
1 1 
61 
169 
3 6 
8 8 
1 1 
4 6 4 
4 9 
7 0 
1 3 
3 9 
13 
2 9 
19 
6 3 
2 6 
3 1 
2 3 
42 
5 0 
6 2 1 
4 7 1 5 
6 5 2 
1 4 0 
16 
16 
136 
2 5 
2 3 
1 0 6 
9 5 
5 2 
1 6 8 
12 
2 8 
1 6 7 
3 0 
1 0 
2 1 4 6 
2 4 6 2 
1 1 3 7 
6 3 3 9 
6 0 7 
15 
2 8 2 
3 
3 80 
4 3 5 1 
■18 4 
3 1 5 
1 2 6 1 
2 9 1 
1 2 3 4 
1 
1 3 7 
1 8 5 
2 0 1 
2 8 
8 
6 6 
4 4 
2 
14 
24 
54 
1 5 
6 9 
1 0 1 
10 
1 
3 
2 
16 : 
1 1 1 
7 
12 
4 
3 
4 
6 
2 7 
8 
9 
5 
7 
2 9 
2 3 1 
3 4 2 9 
1 9 6 
8 2 
1 1 
14 
5 
5 
5 
5 
7 
8 4 
8 
2 4 
1 4 1 
2 2 
4 
2 0 6 6 
3 1 3 
1 0 9 8 8 
1 2 7 8 
7 '10 
3 
6 5 
1 
3 3 
6 9 9 
18 
1 6 7 
7 7 
6 0 
1 2 9 
7 
9 4 
2 0 
Π 
AO 
■ ι 
2 
ι 
8 
5 
3 
1 5 6 
141 
1 3 3 
1 0 7 
4 0 
2 
13 
2 1 
1 3 
β 
5 9 
1 1 8 
9 
9 7 
10 
7 7 
4 0 
5 8 
9 
9 
1 
I I 
2 
2 
17 
2 4 
1 
17 
4 1 
2 1 
15 
18 
2 0 
16 
ι ι 
5 
1 
7 
3 
1 2 5 9 
' 9 2 
1 4 3 
6 7 1 
1 2 2 
7 
4 6 
2 
' 6 
5 3 
2 9 
6 4 
BO 
7 8 
4 7 5 
1 
7 0 
9 9 
4 5 2 
16 
2 9 1 
8 
8 1 
9 
1 
17 
6 9 
27 
6 6 
9 8 
1 2 6 
2 
17 
4 
1 
7 
' 
5 
14 
17 
6 
1 
5 
3 
4 
9 3 
2 1 4 
9 
4 1 
1 
4 2 
6 
74 
2 
I 
1 1 
.1 
2 
Export 
1 0 0 0 k g M e n g e n 
N e d e r l a n d B e l g ­Lux UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 2 / 6 0 4 8 
8 3 7 5 0 8 2 9 3 8 6 3 2 2 1 0 2 6 
1 0 9 6 9 7 7 5 1 4 9 6 6 1 1 3 1 7 
2 2 4 9 4 3 5 6 7 9 7 9 
2 0 4 7 3 2 3 9 1 9 7 Β 
12 4 1 1 3 2 6 9 6 
1 5 1 0 4 5 1 
1 3 5 
1 16 1 3 1 
5 7 1 0 2 2 18 
7 6 7 6 7 7 
1 3 7 4 0 9 7 
7 3 5 2 5 8 4 14 6 
2 1 2 7 9 
3 6 4 5 4 5 5 4 
7 3 8 
10 9 2 
13 1 
1 8 3 3 
1 3 4 0 3 5 
1 1 4 8 
1 1 7 1 
3 6 
1 6 2 
1 5 4 5 
2 7 
7 3 
­ 7 6 
2 1 4 
2 
6 6 
β 
3 
2 2 
27 
1 0 7 
1 
18 2 
2 7 8 
72 
1 5 9 
2 
18 
2 2 
1 
10 2 4 6 3 
1 
1 2 1 
8 
9 
2 
1 18 
15 
15 
1 
8 
16 
3 2 7 4 3 
2 7 3 8 3 4 1 6 7 
I 4 2 5 
2 
4 
2 
2 6 8 
101 
9 5 
22 4 
5 
2 
a 1 
4 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
B 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 2 3 
3 7 9 0 4 0 
1 7 0 9 4 0 9 
8 3 9 1 6 0 
4 9 1 2 1 2 
3 5 7 3 7 9 
1 4 8 7 8 9 
1 1 2 4 7 3 
4 4 1 1 
2 1 3 0 8 
D e u t s c h l a n d 
4 7 9 6 6 7 
2 4 4 7 2 3 
2 3 4 9 4 4 
1 7 0 8 4 6 
9 1 8 4 0 
5 5 5 0 9 
6 5 5 
8 5 8 9 
F rance 
1 2 1 
3 2 3 7 8 7 
2 1 9 0 5 2 
1 0 4 7 3 6 
6 7 9 4 4 
1 3 0 6 5 
3 0 0 5 1 
2 4 6 2 
6 7 4 0 
J a n v i e r — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 5 4 3 3 0 
1 1 3 0 3 8 
4 1 2 9 2 
3 0 6 4 2 
6 5 8 0 
8 8 4 8 
1 1 1 
1 7 5 2 
7 2 9 . 4 1 E L E K T R I S C H E Z U E N O A P P A R A T E U N D A N L A S S E R 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 6 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 Θ 8 NIGERIA ' 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 AETHIOP1EN 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 B K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 I R I N I D A D U T O B A G O 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 B 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
5 0 B BRASIL IEN 
6 1 2 CHILE 
5 2 4 U R U G U A Y 
2 7 5 3 2 
3 7 0 2 1 
1 6 6 1 6 
6 3 3 5 5 
4 9 1 4 0 
9 9 8 7 
73 74 
3 8 6 5 
1 5 9 
3 0 4 0 
3 5 3 0 8 
3 7 8 9 
6 3 4 6 
1 0 8 0 7 
4 3 5 2 
1 2 8 7 8 
21 1 
3 8 3 8 
2 8 5 5 
6 3 7 3 
2 8 9 
2 1 3 9 
2 2 7 
13 3 / 
8 9 4 
1 / 0 
4 8 0 
2 5 9 1 
2 9 5 8 
2 2 6 2 
3 2 9 1 
2 7 5 0 
9 4 0 
1 8 9 
2 2 5 
1 2 4 
1 15 
5 7 8 
1 7 5 9 
2 4 0 
1 13 
1 4 0 
4 4 6 4 
4 6 1 
6 0 6 
' 6 2 
3 1 9 
1 7 2 
7 3 5 
1 4 4 
5 4 4 
2 0 8 
3 3 6 
2 8 2 
8 3 0 
64 3 
5 7 0 1 
3 0 9 6 9 
3 4 8 0 
1 199 
141 
1 4 4 
61 1 
2 2 7 
7 7 3 
6 8 4 
6 4 6 
6 7 3 
14611 
1 3 3 
82 1 
1 7 8 6 
7 6 4 
108 
1 6 8 9 8 
1 9 2 4 4 
9 2 2 8 
3 Θ Β 3 7 
4 4 9 3 
1 4 6 
2 3 4 9 
5 3 
1 9 9 3 
2 9 0 8 0 
2 5 3 5 
3 2 0 0 
9 2 9 7 
2 5 4 0 
6 5 9 3 
14 
1 7 6 8 
1 5 1 3 
2 3 0 3 
11 
4 2 1 
9 9 
1 1 6 9 
54 3 
4 7 
1 6 8 
7 76 
5 4 7 
1 6 8 
7 0 8 
1 2 0 1 
103 
6 
3 5 
31 
1 9 7 
18 
2 
1 0 4 9 
8 7 
1 6 6 
4 8 
2 3 
8 6 
6 2 
1 8 4 
70 
1 7 8 
5 7 
6 9 
3 8 9 
3 0 6 1 
2 2 0 7 8 
1 0 4 7 
6 9 6 
9 5 
1 7? 
116 
4 7 
9 9 
44 
4 
IA 
6 3 0 
8 3 
7 3 8 
1 6 1 7 
1 / ( ) 
6 0 
1 2 5 1 6 
3 1 7 1 
5 5 1 8 7 
8 8 3 2 
2 5 8 5 
4 8 
5 9 2 
6 
4 5 7 
3 5 9 9 
1 7 9 
1 6 9 2 
7 8 3 
5 5 3 
1 1 1 6 
4 4 
1 1 ? 6 
7 3 ? 
5 7 9 
1 1 1 
7 0 9 
34 
10 
7 / 1 
6 4 
3 3 
1 7 9 8 
7 0 4 1 
1 5 2 1 
1 2 6 5 
4 0 1 
2 7 
1 8 3 
2 0 9 
1 2 4 
8 0 
6 4 0 
1 3 9 5 
5 9 
1 0 0 
1 3 3 
1 0 0 8 
3 5 7 
4 3 3 
1 1? 
173 
? 7 
8 
1 7 0 
2 3 
24 
2 16 
1 9 6 
7 5 
4 3 6 
1 0 8 5 
3 6 3 
2 6 7 
8 
6 
1 4 6 
10 1 
1 8 1 
1 
7 
7 8 8 
106 
15 
? 3 
6 4 
37 
1 
6 2 1 3 
7 8 4 
9 0 7 
4 4 0 3 
9 4 6 
4 1 
3 4 8 
14 
1 0 6 
4 3 9 
2 3 2 
5 2 3 
5 0 3 
5 2 2 
1 7 6 6 
10 
5 8 0 
6 4 8 
2 4 9 8 
1 4 0 
1 3 1 1 
54 
151 
5 6 
2 8 
125 
3 4 1 
3 6 2 
4 2 7 
8 0 9 
6 6 8 
2 2 
2 
2 
6 6 
21 
6 
4 
76 
/ 3 
1 
5 5 
2 
1 3 9 
1 2 5 
3 9 
12 
3 4 
3 
25 
41 
6 8 9 
16 70 
8 4 
9 1 3 
8 
7 
7 6 9 
2 
3 
6 8 
4111 
74 
6 1 
1 7 5 
3 3 
3 6 
N e d e r l a n d 
3 7 7 1 4 6 
4 7 0 7 8 4 
9 1 3 3 6 
2 3 0 3 
2 1 0 3 
1 0 4 7 
1 7 5 
8 0 
2 5 
6 7 
6 0 3 
7 1 4 
7 6 
2(16 
16 
9 
4 
4 
5 
2 4 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
12 
1 
3 
6 
3 
3 
4 5 
10 
10 
3 
2 
12 
1 5 8 
θ 
5 
4 4 
3 
1 
1 
3 
Be lg . ­Lux . 
1 8 9 4 
7 0 1 0 7 
6 0 9 6 0 
7 2 6 3 
5 7 4 5 
1 5 5 9 
3 7 8 
4 1 
1 1 7 9 
4 8 
9 4 Θ 
4 3 8 
2 
7 3 8 
1 
2 
4 
3 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
13 
12 
2 
D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r ­­ D e z e m b e r 
W e r t e 
U K I r e l a n d D a n m a r k 
2 
1 8 6 2 4 4 2 2 3 6 0 2 1 4 0 
9 8 6 1 6 9 4 1 0 1 0 2 6 
8 6 6 2 8 1 2 9 4 0 1 1 1 6 
6 6 2 1 7 1 2 9 3 2 9 5 0 
3 2 5 5 1 1 5 4 3 6 0 4 
1 7 4 0 9 β 9 5 
1 1 1 0 2 
3 0 0 2 71 
3 9 6 4 8 3 3 4 
3 Θ 1 8 5 5 1 
2 2 3 5 2 1 2 5 
2 4 0 0 1 2 7 8 6 
1 4 4 3 
2 2 2 7 1 7 
2 1 3 Β 1 
5 6 0 
7 7 9 
4 5 9 16 
1 7 8 1 
Θ 3 2 
9 2 3 
2 2 4 
7 3 7 
3 3 7 5 
1 4 3 
3 7 2 
4 5 7 
1 0 4 1 
2 7 
Ι 9 Θ 
4 0 
24 
13 
1 5 3 
6 7 6 
5 
1 2 9 
4 9 7 
4 7 8 
7 8 8 
14 
2 
9 5 
1 3 2 
2 2 6 0 
10 
2 
9 2 3 
5 8 
2 6 
19 
14Θ 
1 0 1 
1 5 0 
6 
5 0 
Β 8 
4 0 4 
7 
1 
1 
I H 
14 
11 
2 4 3 3 / O 
4 6 1 7 19 1 4 3 0 
1 9 8 0 
3 1 
2 3 
10 
2 7 7 
2 
9 4 9 
6 3 4 
1 14 
4B 
1 1 
8 
6 4 
? 
7 9 
31 
287 
Export 
288 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
70Θ PHILIPPINES 
72Θ COREE DU SUD 
732 JAPON 
735 TAI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
809 NOUV.CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1 1 
1 2 4 
4 8 6 
7 7 5 
1 5 ! 
8 5 
135 
1 0 1 
22 
3 8 
2 0 
3 3 
21 
25 
6 5 
4 9 
106 
5 3 
3 0 2 
1 8 2 
3 6 
12 
2 3 5 
5 1 
3 1 
6.16 
8 1 
4 
3 5 
185 
3 7 7 
7? 
7 8 
8 0 
34 
5 
12 
1 
1 
2 
8 
6 
73 
37 
198 
7 
7? 
8 
1 7 5 
3 8 
10 
3 3 0 
9 
7 
4 0 
4 6 
9 3 
25 
1 
3 2 
19 
6 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
5 
5 
7 
1 
5 0 
1 
3 3 
1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00,3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2.6 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 14 
3 2 2 
3 3 4 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 2 9 4 2 A 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O L O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E - V O L T A 
SENEGAL 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E H O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
2 0 3 9 4 
B 6 3 0 
7 7 8 6 
1 7 7 9 
8 3 5 
1 3 0 1 4 
6 4 5 2 
2 3 1 1 
2 6 0 
1 73 
15 4,3 
1 0 3 0 
16 13 
5 3 2 
9 3 
C L A I R A G E E T C . P O U R V E H K 
7 5 5 5 
83811 
2 4 3 7 
1 0 1 0 6 
1 9 3 9 
7 64 6 
1 6 1 
8 2 5 
1 9 
4 24 
3 5 1 1 
6 4 8 
6 9 6 
6 1 5 
3 4 8 
' 0 8 4 
13 
2 0 6 
2 7 / 
4 3 0 
121 
1 3 7 
2 3 
32 
6 0 
1 1 
22 
1 1 1 
3 0 2 
1,3 4 
3 2 1 
3 0 1 
2 1 
7 8 5 4 
4 7 9 3 
109,0 
9 2 6 
6 6 0 
3 3 
5 2 0 
9 
2 5 1 
2 2 6 5 
3 5 3 
3 1 8 
4 6 1 
6 0 
3 9 3 
7 7 
6 6 
1 8 3 
2 7 
2 
9 
9 
3 
8 
9 
5 
2 0 
1 
2 5 
9 0 
6 
2 9 3 4 
4 7 7 
2 2 8 7 
9 6 1 
8 7 9 
2 3 
1 2 7 
2 
1 0 1 
8 4 3 
2 16 
1 74 
15,3 
1 8 3 
3 8 6 
13 
6 6 
5 5 
8 6 
β 
2 
2 
21 
2 
1 1 
7 9 
2 6 9 
1 10 
2 1 7 
9 0 
1 
2351 
3239 
1835 
7 94 
1002 
82 
400 
16 56 
4 30 
.14 4 
2289 
677 
6 
l 04 
2 
10 
184 
31 
150 
162 
74 
270 
59 
96 
1 ,14 
94 
124 
1 14 
5 
394 
27 
71 
13 
.13 
163 
20 
17 
273 
200 
73 
3 6 
106 
7? 
5 
17 
4 
1 
2 
3 
2 6 7 
2 4 1 
2 6 
4 
2 2 
1 
2 6 
181 
2 3 0 
2 9 
3 8 
12 
42 
1 1 
71 
16 
3B 
18 
16 
54 
4 2 
9 
3 
81 
1 2 5 
10 
4 
57 
13 
18 
196 
7 0 
1 0 0 8 7 
3 8 9 1 
6 1 9 7 
3 7 4 9 
8 0 6 
7 7 8 8 
7 8 0 
166 
3063 
362 
5329 
3 
3 1 7 
1 
10 
17 
5 8 
/3 
2 
36 
157 
28 
18 
3 1 3 
8 5 
2 2 8 
2 1 4 
3 9 
1 3 
3 
3 
1 
7 
1 
3 
2 0 
4 1 
5 
2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 a 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
SRI L A N K A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A - E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDEH 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7 2 9 . 4 2 E L E K T R 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
KANARISCHE I N S E I N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
O B E R V O I T A 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
6 4 0 
3 3 2 
1 0 4 
9 7 7 
4 6 5 6 
5 9 5 3 
1 1 8 5 
6 1 7 
1 3 7 4 
9 8 1 
1 16 
3 94 
2 1 2 
3 2 2 
1 18 
1 3 8 
5 7 8 
3 6 0 
6 9 7 
5 0 4 
2 0 4 5 
1 1 9 6 
3 3 0 
1 19 
1 5 7 3 
3 2 9 
3.08 
3 6 6 3 
5 8 9 
1 7 0 
1 1 1 
4 1 4 2 7 4 
2 0 9 8 9 0 
2 0 4 3 8 4 
1 3 6 0 7 1 
6 0 0 1 2 
6 2 3 2 2 
1 4 7 0 3 
5 9 7 3 
3 9 1 
5 0 
3 6 
3 76 
2 3 0 5 
2 7 3 6 
6 2 1 
2 6 6 
8 1 6 
4 3 1 
41 
1 6 1 
6 
13 
4 
31 
14 7 
1 2 7 
4 2 3 
3 4 3 
1 2 0 6 
1 6 2 
1 7 9 
9 0 
6 9 8 
7 1 3 
8 7 
708-1 
1 4 0 
2 9 
19 
2 0 4 2 8 7 
9 1 1 9 6 
1 1 3 0 9 1 
8 8 9 9 3 
4 6 1 6 2 
2 1 7 2 2 
2 6 9 7 
2 3 7 7 
91 
12 
6 5 
3 3 6 
8 3 9 
1 0 7 8 
1 5 9 
1 7 
3 5 5 
1 7 6 
4 6 
81 
27 
8 
4 4 
2 7 3 
7 
4 0 
6 ? 
6 6 
7 8 
17 
1 
3 7 7 
17 
166 
15 
1 36 
B 6 
1 1 4 3 8 4 
8 2 9 3 0 
3 1 4 5 4 
1 2 8 0 4 
7 0 8 9 
1 7 7 4 8 
5 5 5 8 
9 0 2 
J C H T . - U . S I G N A L G E R A E T E F . K F Z . 
4 4 1 5 0 
4 6 9 3 0 
2 0 6 8 5 
5 0 9 3 1 
1 6 5 3 8 
1 6 4 0 7 
B 6 1 
6 7 9 1 
1 9 0 
4 2 5 9 
2 3 7 5 9 
4 5 9 1 
6 9 8 0 
7 3 6 8 
2 9 0 0 
5 0 3 5 
1 3 8 
2 2 5 1 
1 6 8 6 
24 14 
6 4 7 
1 0 2 4 
2 1 9 
3 6 7 
6 7 0 
101 
2 7 1 
1 0 3 1 
3 4 3 0 
1 0 / 0 
2 9 2 9 
1 / 1 3 
1 6 0 
7 7 1 
3 3 5 
4 3 9 
1 3 4 3 
1 5 6 
162 
1 6 / 
2 7 2 8 
2 7 0 
2 5 8 
3 3 4 
1 2 4 
1 6 9 6 5 
2 5 7 8 9 
1 0 1 2 6 
8 1 2 3 
5 5 2 0 
2 5 8 
4 7 0 2 
B 8 
2 6 5 8 
1 6 2 9 7 
2 7 7 8 
3 1 B 6 
4 5 0 3 
6 4 4 
1 5 8 5 
10 
/ 8 4 
6 6 1 
1 133 
2 7 9 
18 
5 7 
1 7 0 
.1 : 
6 / 
1 2 5 
6 6 
1 4 9 
13 
2 8 5 
5 6 9 
5 7 
15 
5 0 
7 
1 
4 1 0 
4 2 
2 7 
72 
2 0 
1 7 7 4 8 
4 9 0 6 
1 4 3 4 1 
8 0 8 8 
5 0 9 7 
1 70 
1 0 6 6 
19 
9 9 B 
6 0 8 1 
1 3 7 0 
2 2 2 2 
1 6 5 1 
1 6 0 5 
? 0-1-1 
1 2 6 
7 9 3 
4 3 0 
6 2 1 
6 
1 2 5 
4 4 
2 3 
3 5 8 
3 1 
1 2 5 
7 3-1 
3 0 8 6 
9 5 0 
2 0 7 9 
4 0 9 
14 
2 1 6 
3 2 5 
4 1 9 
1 2 5 7 
106 
1 6 ! 
1 8 7 
1 5 1 4 
2 2 7 
2 3 1 
7 0 Γ 
6 0 
1 0 4 
3 0 
3 
1 4 0 
6 7 8 
3 2 7 
1 9 3 
1 7 0 
7 3 
6 0 
2 
3 
4 
6 
12 
6 3 
18 
1 4 
1 6 0 
19 
109 
3 8 0 
1 1 
4 6 
2 3 
4 75 
6 
5 
1 
3 3 6 6 7 
1 3 6 4 2 
2 0 0 2 6 
1 0 7 3 2 
2 1 0 7 
7 2 6 2 
6 5 1 
2 0 1 5 
7 7 7 1 
2 3 3 7 
2 3 6 3 
1 0 4 8 1 
4 2 5 8 
3 1 
4 7 2 
3 7 
6 2 
1 0 8 7 
1 8 8 
1 0 8 1 
1 0 7 9 
4 2 7 
1 1 2 3 
2 
6 3 9 
5 0 8 
5 6 5 
3 6 1 
8 2 6 
8 8 
3 0 
2 2 9 
3 
17 
1 5 2 
1 17 
1 0 1 
5 4 4 
6 7 2 
3 5 
10 
2 
3 1 
25 
3 7 5 
1 
3 
4 4 
2 0 
13 
3 7 
78 
3 
6 
! 
7 
74 
7 3 
1 1 
12 
1 
5 
2 3 2 9 
1 7 1 2 
6 1 7 
? 3 3 
19 
3 3 9 
9 2 
4 5 
6 2 
1 2 1 3 
7 4 9 
1 0 8 
5 1 
3 
1 5 7 
3 
? / 
7 0 
3 5 
1 0 1 
3 0 
47 
4? 
5 
6 
4 
2 
18 
17 
3 
6 2 
1 
1 
12 
4 
1 1 
22 
3 
1 
3 3 
2 3 0 1 
2 1 7 6 
1 2 6 
2? 
A 
1 0 2 
2 4 
1 6 8 2 6 
2 8 1 2 
2 4 8 4 7 
16 
1 4 5 7 
14 
61 
12 
64 
136 
74 
2 3 7 
94 
5 
BE 
9 
7 
12 
1 
3 
4 
2 
2 
13 
1 
1 
16 
1 
3 
5 
5 
14 
2 9 
2 4 0 
1 0 3 
8 2 0 
1 7 7 1 
71 1 
2 1 4 
101 
2 1 4 
27 
1 4 6 
169 
2 0 3 
9 3 
6 0 
1 8 3 
2 1 2 
6 9 
5 0 
6 0 8 
6 5 5 
1 1 1 
2 7 
4 5 2 
1 1 6 
1 7 9 
9 3 3 
4 2 8 
5 
5 3 4 0 8 
1 6 5 5 8 
3 6 8 5 0 
2 1 2 8 0 
4 2 0 1 
1 4 9 5 4 
5 6 4 9 
6 1 6 
5 2 3 
3 4 3 
4 7 6 
4 7 B 
2 0 3 
3 8 5 
3 3 3 
18 
2 8 3 
6 5 3 
1 4 6 
1 4 2 
1 6 1 
1 7 2 
1 5 3 
2 1 
74 
79 
5 0 
β 
1 2 5 
2 
2 
3 
6 
5 
5 
6 1 
4 2 
6 
ia 
4 2 0 
39 
4 3 6 
4 1 3 
2 3 
19 
3 4 6 2 
1 2 6 4 
2 1 9 8 
1 9 8 8 
177 
425 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg ­Lux 
346 
362 
366 
370 
372 
378 
386 
390 
4 00 
404 
412 
456 
458 
462 
464 
480 
484 
500 
504 
508 
606 
612 
616 
624 
626 
632 
636 
644 
64 Ζ 
662 
664 
680 
700 zo ι 
ZO', 
70S 
732 
736 
740 
800 
804 
809 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
MALAWI 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
REP OOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
8ΛΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUH 
PHILIPPINES 
JAPON 
T'AI WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
NOUVCALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (FUR 9| 
1020 CLASSE ) 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
00 1 
002 
003 
004 
006 
00 Ζ 
008 
028 
030 
032 
016 
0.8 H 
040 
042 
0411 
06? 
060 
704 
706 
212 
216 
220 
272 
280 
28B 
302 
314 
17? 
346 
370 
390 
486 
528 
608 
729.61 C O K 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
POIOGNE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D'IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
KENYA 
MADAGASCAR 
REPAFRIOUE DU SUD 
GUYANA 
ARGENTINE 
SYRIE 
3 6 
17 
13 
2 0 
19 
6 
1 1 
3 8 5 
' ' 6 4 
2 3 9 
9 2 
12 
29 
6 2 
23 
4 4 
132 
3 6 
5 0 
5 6 
8 9 
1 6 7 
5 0 9 
1 0 1 
3 8 
189 
1 4 4 
14 
4 ' 
3 6 
1 3 0 
1 0 7 
6 0 
161 
1 9 8 
3 7 
7 6 6 
12 
5 9 
BOO 
I 2 Z 
18 
5 1 2 6 4 
3 3 9 6 6 
1 7 2 9 9 
1 1 9 0 3 
5 8 1 0 
6 0 0 4 
1 0 2 1 
3 9 2 
4 
3 
6 
3 
3 
2 2 3 
3 5 9 
4 4 
5 8 
3 
1 
3 
1 
15 
7 5 
9 
4 4 
3 
12 
9 9 
2 1 5 
34 
2 7 
9 7 
5 0 
1 
17 
3 
1 7 8 
5 4 
3 3 
9 5 
6 6 
15 
1 5 8 
7 
9 
2 4 7 
9 
1 7 8 3 0 
1 0 8 6 6 
6 9 6 5 
5 4 7 6 
8 3 6 4 
1 4 3 1 
7 6 
5 8 
' E L E C T R I C I T E 
1 6 4 
7 7 6 
1 9 7 
6 0 
5 
41 
78 
78 
198 
16 
26 
4 0 
7 
l 
1 6 3 
1 5 7 
4 
17 
78 
6 4 
1 9 6 
16 
76 
3 8 
1 
2 7 
8 
5 
1 6 
19 
! 2 
7 3 
3 5 5 
1 3 1 
2 3 
6 
2 8 
5 7 
1 
2 2 
1 6 
2 
4 
8 
5 1 
3 7 
1 0 8 
2 8 
4 
2 7 
18 
7 
8 
18 
8 
2 3 
43 
6 
4 2 0 
1 
2 6 
6 6 
10 
17 
1 3 1 9 2 
7 6 8 7 
5 5 0 5 
3 3 3 5 
1 4 6 6 
2 1 2 6 
6 7 6 
4 3 
2 
ι 
1 
1 
1 
1 8 
'147 
4 6 
9 
3 
2 
6 
6 
3 8 
2 5 
1 
4 ' 
2 5 
15 
1 3 5 
2 0 
6 
5 1 
34 
9 
14 
■1 
2B 
9 
18 
6 6 
9 
1 7 3 
3 
5 
3 2 
2 
1 
6 5 6 0 
5 6 0 5 
3 0 4 5 
1 8 0 0 
6 8 1 
8 6 6 
1 3 7 
2 6 7 
1 3 2 
5 0 
1 
58 
140 
16 
107 
132 
20 
12 
156 
24 26 
56 140 
23 
26 
4 2 6 
3 4 9 
7 7 
6 4 
3 3 
9 1 9 3 
9 0 8 0 
1 1 3 
8 7 
4 7 
86 
16 
16 
4 8 
18 
19 
3 / 
7 6 
23 
7 
16 
1977 
460 
1617 
1075 
76 3 
423 
126 
18 
21 I ' 
2 
52 
ι 
6 8 
10 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
B 7 
4 
7 7 
ZI , 
6 6 
1 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 β 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 B 0 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 B B 
5 2 Θ 
6 0 B 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
B R A S I U E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 9) 
E X T R A E G ( E U R 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7 2 9 . 5 1 E L E » 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
POLEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFHIKA 
G U A Y A N A 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
3 34 
122 
160 
251 
2 34 
104 
101 
3310 
8929 
1776 
792 
126 
270 
797 
160 
543 
1 125 
24/ 
136 
462 
66 8 
1830 
3307 
699 
775 
157? 
1088 
1 15 
360 
183 
7 6 7 
7/4 
3 80 
1 134 
1413 
3 73 
5572 
108 
4 7/ 
4/35 
6/6 
1B7 
332863 
203291 
129563 
86684 
45455 
39775 
8483 
3102 
5? 
174? 
3213 
307 
39 3 
73 
12 
28 
7 
121 
664 
98 
13/ 
4 9 
1 18 
1064 
1592 
257 
177 
8.3.3 
514 
15 
190 
?H 
71 1 
474 
7.30 
684 
643 
15? 
1 130 
60 
85 
2013 
80 
128230 
73482 
54748 
42819 
27376 
1 1295 
945 
634 
KTRIZITAETSZAEHLER 
1427 98 
3042 2084 
2637 2090 
506 
121 74 
346 220 
1095 1093 
1490 1386 
2801 2787 
370 370 
457 438 
648 60B 
107 103 
119 81 
234 180 
242 209 
172 52 
620 6 
1 133 1 
2Θ4 
880 6 
329 217 
229 
198 
1357 1 
268 13 
3B5 
167 164 
565 
106 
743 72 
103 
284 215 
214 
246 
/8 
62 
206 
228 
21 
2.3 
960 
285/ 
1049 
330 
8.3 
257 
259 
41 
3/5 
165 
24 
48 
62 
404 
491 
876 
208 
46 
26a 
163 
73 
106 
8 
7 
124 
83 
208 
286 
64 
3310 
7 
HIB 
508 
7/ 
17? 
96967 
50916 
46042 
25687 
1 1475 
19804 
6072 
661 
1 
2 
38 
64 
20 
1 19 
6 0 / 
1 126 
2114 
60 
255 386 
144 
2034 
239 
53 
17 
266 
122 
3 
31 1 
134 
154 
588 
128 
49 
292 
253 
28 
76 
100 
3 70 
58 
960 
21 
3 5 
101 
45370 
27704 
17686 
10352 
3722 
5766 
591 
1647 
1 174 
8 
4 16 
1 
13 
5 
2939 
2342 
697 
391 
??a 
163 
16 
43 
47071 
46029 
1042 
838 
598 
187 
40 
76 
576 
5 
29 
77 
463 
756 
167 
84 
3 
1 1 
3 
230 
106 
3 
101 
90 
21 
37 
71 
23 
5H 
140 
308 
56 
1 /) 
111 
108 
?01 / 
494 
11472 
2740 
8733 
5991 
1429 
2640 
819 
201 
2 
126 
2 
9 7 
39 
2 
1166 
23 
666 
3 
6/1 
103 
40 
37 
3 
774 
42 
732 
716 
627 
289 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
290 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
6 6 
9 5 9 3 
15 
6 7 
71 11 
2 2 9 
9 
4 0 7 
44 41 
4 0 31 
34 4 
1 3 8 41 
11 
1 2 2 
3 0 1 4 1 3 1 0 
7 8 3 4 4 0 
2 2 3 3 8 7 1 
6 3 2 3 9 8 
3 5 5 3 3 7 
1 5 9 6 4 7 1 
3 6 3 15 
6 2 
France 
2 3 
3 9 8 
4 
3 9 5 
9 
3 8 4 
1 0 7 
2 
7 2 9 . 5 2 A P P . E L E C T R I Q U E S O U E L E C T R O N I Q U E S D E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R.F. D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IOUE 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A B I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOI f lE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 Θ T F H A F A R S ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 Θ Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
2 6 8 8 1 2 0 7 
1 0 6 7 4 0 3 
1 5 1 1 6 7 4 
2 4 2 9 
1 6 3 6 7 3 0 
12 16 5 0 2 
2 6 3 2 0 
3 9 2 1 9 8 
15 5 
4 
5 7 7 7 3 5 
1 1 0 3 5 2 7 
3 7 7 1 7 2 
9 7 4 4 9 3 
7 2 7 5 2 4 
1 7 2 18 
7 4 1 2 3 0 
5 
4 6 6 1 5 5 
2 1 9 4 8 
4 3 1 1 6 2 
1 3 5 7 5 6 3 
2 8 
4 5 1 1 5 9 
2 7 9 1 6 4 
1 6 8 7 8 
2 0 3 9 3 
55 3 2 
4 
9 1 
1 0 9 6 
3 2 6 5 1 
4 0 9 6 
3 3 7 7 3 
3 9 4 5 6 
31 4 
5 1 
2 
15 
6 1 
41 1 
4 
3 2 
4 7 1 
15 2 
16 
5 5 7 2 2 
2 8 
5 0 
6 
16 6 
6 
3 
2 
3 7 1 
3 
14 1 
9 
9 
6 1 
6 8 1 
3 
1 5 6 
1 3 0 
4 9 1 
1 5 9 
7 0 9 
1 
8 
2 6 
5 3 
8 
71 
16 
4 0 
1 5 6 
1 0 4 
6 8 
71 
2 4 6 
5 
1 0 3 
9 
1 4 
19 
6 
3 
1 
8 9 
2 3 3 
3 9 2 
9 1 
51 
2 
■1 
2 
15 
4 
3 0 
2 
3 6 
3 
6 
74 
2 7 
3 6 
6 
2 
1 
1 
5 
5 
9 
: 2 1 
Italia 
2 
1 
6 
4 
3 
2 1 0 
1 8 3 
2 7 
5 
1 
21 
2 
M E S U R E 
3 0 7 
1 0 7 
7 0 
2 7 2 
6 4 
1 
13 
18 
2.3 
6 
1 0 2 
3 4 
4 0 
8 4 
1 
3 5 
4 6 
2 4 
1 5 8 
6 
15 
2 4 
27 
19 
2 
3 
6 
18 
Β 
3 5 
17 
2 
1 
2 
6 
1 
3 
1 
4 
1 
! 2 
3 
1000 kg 
Nederland 
6 
1 1 2 
6 9 
4 3 
4 3 
2 9 8 
2 1 6 
7 3 0 
1 4 B 
1 8 0 
9 
3 6 
4 6 
6 1 
24 
4 8 
3 7 
4 
4 6 
6 6 
10 
35 
15 
9 
17 
17 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
1 
10 
] 
1 
1 
5 
1 
' 
' 
3 
' 
Belg.­Lux. 
3 9 
3 9 
1 71 
1 4 9 
141 
37 
1 12 
1 
3 
6 
6 
2 
12 
5 
2 
18 
1 
4 
5 
15 
1 
4 
1 
2 
1 
A 
1 
9 6 
1 
9 
3 
4 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
15 
67 
5 9 
7 
9 
9 
3 0 
9 7 
1 1 
1 7 ? 
9 3 1 1 4 
4 8 
8 8 3 1 4 
7 1 8 2 
16 1 
6 6 5 12 
2 4 1 
6 2 5 3 77 
1 6 7 1 17 
4 3 4 3 51 
6 4 7 9 1 3 9 
5 2 8 34 
3 5 104 
2 2 6 5 
1 3 2 2 
7 3 
4 
1 5 1 1 9 4 
2 6 1 6 1 5 9 
1 3 4 1 3 0 
7 2 6 3 18 
8 4 1 2 6 
6 4 4 
1 7 7 3 0 
4 
91 14 
3 9 4 
1 2 6 8 
3 1 3 4 7 
13 3 
129 3 2 
5 5 9 
17 15 
6 6 5 
5 6 
4 
5 
12 2 
1 
9 0 1 
2 4 9 16 
2 2 
10 
10 
4 4 / 
1 2 
3 0 
1 1 
4 
4 2 
3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 5 2 N O R D 3 E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
135 
4 7 3 
1 9 9 
6 2 1 
9 2 8 
1 3 7 
1 0 8 
5 0 7 
2 34 
3 1 5 
6 4 8 
84 6 
1 6 5 
1 0 6 2 
3 2 0 8 5 
9 2 6 1 
2 2 8 2 5 
8 6 9 0 
5 5 9 8 
1 3 9 1 6 
3 8 5 3 
2 1 9 
Deutschland 
133 
4 5 0 
1 6 6 
2 3 
1 3 0 
1 9 0 
1 6 3 
3 2 
1 1 2 
1 1 
1 4 7 0 5 
5 7 3 4 
8 9 7 1 
6 3 6 1 
54 0 9 
2 5 14 
1 9 8 
6 6 
F rance 
3 2 6 
5 
4 7 8 3 
1 2 1 
4 6 6 2 
1 7 0 
8 
.1368 
1.108 
1 2 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 
20 
9 
5 6 
3 9 
44 
1 8 0 0 
1 5 5 6 
2 4 4 
2.3 
9 
2 0 1 
1 
21 
7 2 9 . 5 2 E L E K T R I S C H E O D . E L E K T R O N I S C H E M E S S G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 Θ OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 O U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W O E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U I G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H F INSEI Ν 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 OBERVOI TA 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAI 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 1 IBERIA 
2 7 2 E IFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR A F A R IJ ISSAGEB 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 78 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
1 6 4 7 9 0 
5 4 5 1 8 
1 0 0 3 3 5 
1 6 8 4 1 0 
7 3 8 4 1 
9 9 2 9 9 
7 0 1 8 
1 5 5 2 5 
6 9 5 
1 4 6 
2 4 0 4 1 
4 5 7 4 0 
1 6 9 8 9 
5 2 8 9 5 
3 3 0 6 6 
4 4 0 1 
3 3 0 0 9 
1 7 9 
2 0 7 3 4 
1 2 6 8 7 
1 3 4 5 3 
5 5 3 3 7 
1 8 5 4 
2 3 9 0 7 
1 5 5 3 0 
9 1 4 2 
1 0 2 6 9 
3 7 0 1 
1 0 2 
3 2 5 
4 0 3 6 
1 2 3 4 9 
3 9 9 6 
1 4 3 3 5 
1 5 6 4 0 
1 6 0 6 
1 5 0 
1 2 7 
3 5 6 
3 1 3 
5 5 1 
1 1 0 
2 2 5 
2 3 1 3 
5 3 3 
4 6 3 
9 7 1 3 
8 9 6 
2 3 5 3 
3 5 4 
5 3 9 
5 4 3 
191 
1 18 
1 7 5 7 
5 5 0 
6 8 a 
3oa 2 5 7 
2 1 7 
1 8 4 5 
176 
7 7 3 6 3 
2 2 3 4 4 
4 8 0 3 5 
3 5 5 6 4 
3 0 6 7 9 
9 0 2 
7 9 3 2 
2 6 9 
3 4 
1 1 1 1 7 
71 1 8 7 
1 0 2 2 3 
2 8 4 8 1 
2 4 9 0 1 
1 0 7 0 
1 2 8 2 1 
3 3 
9 5 7 0 
1 9 8 6 
4 9 6 2 
2 0 5 8 5 
7 7 5 3 
86­8 1 
5 ­ 1 ! 1 
6 4 8 5 
1 7 7 3 
3 2 
1 0 ? 
4 0 7 
1 6 7 8 
4 1 9 
1 1 18 
3 1 8 4 
6 4 7 
13 
8 
2 
13 
6 5 
3 
1 6 4 
2 9 6 
1 1 0 
4 6 
1 3 2 1 
4 3 
5 2 9 
5 
8 4 
9 
4 3 
1 
8 3 9 
4 6 0 
7 0 0 
1 7 
12 
5 7 
6 2 
6 
9 2 6 0 
9 5 7 1 
5 6 3 9 7 
1 2 1 4 3 
3 7 7 6 3 
1 2 6 
4 6 0 
4 0 
1 9 8 3 
2 1 6 7 
4 9 3 
5 7 3 4 
8 8 6 
1 1 2 2 
7 9 5 6 
17 
3 9 4 0 
5 1 0 5 
2 3 3 3 
1 3 1 9 1 
3 6 0 
6 8 5 9 
8 2 7 
5 . 9 
1 2 7 8 
6 6 8 
4 6 
3 6 
2 8 5 8 
8 8 8 5 
3 2 7 7 
B 6 9 4 
7 4 5 9 
2 5 6 
1 3 0 
1 14 
3 3 3 
2 6 8 
4 2 5 
7 6 
3 0 
1 7 7 0 
4 0 
2 3 1 
5 9 7 
8 0 5 
1 3 7 3 
3 0 0 
1 7 6 
1 
2 2 
6 4 
1 1 
3 
3 1 0 
2 7 2 
2 3 7 
3 6 
5 0 1 
8 B 2 0 
2 5 4 1 
2 2 2 3 
1 2 6 4 1 
6 4 5 4 
8 6 
3 6 2 
4 
3 7 6 
1 1 3 5 
1 9 9 
2 6 9 6 
54 1 
194 
2 1 5 ? 
2 2 
1 5 0 2 
3 6 / 4 
21 16 
4 3 17 
4 5 / 
6 74 
1 2 4 6 
6 36 
4 3 8 
■1 1 
2 
5 1 
2 2 3 
3 8 6 
1 5 3 
3 25 
5 9 2 
4 2 
1 4 
9 
4 
6 
3 6 
4 0 
2 2 2 
1 
■1 
2 6 
6 5 
2 9 
2 3 
2 1 
15 
7 
1 0 6 
Nederland 
12 
1 0 1 4 
9 2 8 
8 7 
6 
6 
81 
3 
2 0 6 6 0 
1 3 1 6 1 
3 4 5 0 0 
7 2 5 4 
1 1 8 3 9 
4 8 2 
22 14 
1 8 
3 
1 4 5 7 
3 1 3 1 
8 0 6 
2 7 9 7 
1 7 6 0 
2 3 3 
1 / 5 9 
2 
1 6 9 8 
5 2 8 
104 8 
4 / 0 
16 
6 8 ? 
8 2 3 
6 6 8 
1 0 0 
1 0 5 
1 4 
3 
5 2 
5 0 3 
2 8 
2 7 0 
■1/0 
2 3 0 
2 
17 
2 
14 
? 
106 
1 0 8 
4 6 
5 1 6 
2 1 5 
21 
13 
8 
3 6 
6 0 
5 0 
3 
4 0 
2 
Belg.­Lux. 
5 3 9 
5 3 1 
8 
2 
? 
6 
4 
8 3 2 3 
6 5 0 7 
7 9 9 2 
2 0 5 7 
5 1 1 1 
1 17 
7 1 0 
2 
1 6 4 
5 1 2 
1 14 
8 7 8 
2 7 3 
9 2 
6 9 8 
7 5 
134 
1 3 0 
0 2 0 
51 
5 2 4 
8 4 
16 
2 6 
7 9 
1 
4 0 
1 0 6 
4 6 
Θ 9 0 
1 1 
7 
1 
3 
8 
17 
6 2 
' 
7 2 
3 
17 
121 
2 
1 1 
2 
1 
UK 
3 
183 
6 2 1 
7 5 3 
58 
1 0 8 
5 1 6 
7 3 4 
1 5 4 
' 0 6 ? 
8 9 9 0 
3 8 8 
8 6 0 2 
7 0 6 7 
1 5 3 
6 5 3 3 
2 3 3 3 
2 
4 3 1 4 8 
5 8 6 2 
3 0 8 5 5 
4 7 5 3 2 
1 4 1 2 7 
4 9 4 4 
4 2 8 3 
2 6 4 
6 3 9 0 
1 0 2 8 8 
3 9 6 2 
1 0 9 8 5 
3 5 4 6 
1 5 2 0 
6 1 4 1 
1 0 0 
29 1 7 
1 0 7 0 
2 5 0 0 
1 0 2 3 8 
5 1 0 
4 9 2 1 
2 5 5 3 
1 0 3 9 
1 4 3 7 
7 6 4 
8 
ι 1 1 
4 1 7 
5 6 1 
3 7 
2 3 0 1 
3 4 7 8 
3 9 3 
5 
5 
6 
3 
4 7 
18 
4 0 
1 8 5 
1 3 8 
6 9 5 3 
3 8 
2 1 4 
2 
7 6 
5 2 4 
51 
5 3 
7 9 5 
6 6 
1 0 5 
5 
2 
171 
1 1 1 5 
9 2 
Ireland 
3 
3 
3 0 1 
74 
2 6 6 
8 2 5 
24 
1 5 8 8 
6 4 
5 0 
3 7 2 
1 1 
2 1 2 
4 0 
2 
8 
; ι 
5 
3 
5 
3 
3 
2 
Werte 
Danmark 
1 4 7 
2 6 1 
2 6 1 
31 
1 1 
2 1 2 
7 
6 2 7 5 
1 7 7 6 
2 8 7 9 
8 5 2 3 
2 6 7 2 
5 8 6 5 
3 6 1 
9 8 
1 0 9 
2 5 0 4 
6 9 4 8 
1 1 8 1 
1 1 1 2 
1 1 1 9 
1 7 0 
1 4 7 5 
5 
9 5 ? 
191 
3 6 3 
5 9 1 6 
4 6 0 
2 4 9 4 
1 3 7 6 
8 5 3 
4 9 7 
7 7 1 
71 
2 8 
2 3 0 
3 6 
1 3 7 
4 4 6 
7 6 
5 
4 
4 9 
? 
2 9 
1 
1 
1 
6 
16 
6 
3 
3 
ι « 
7 8 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lux 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 7 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
eoo 6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 16 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 7 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
/ O l 
7 0 3 
7 0 8 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O H 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R ' I N I O U E 
J A M A I O U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L I B A N 
S/RIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
AHABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A H A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
NEPAL 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T'AI W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V E L L E ZELANDE 
N O U V C A 1 E D O N I E DEP 
M O N D E 
I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
E X T R A C E ( E U R 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
5 9 2 
2037 
376 
3 
128 
1 
3 
B2 
2 
7 
11 
9 
6 
9 
6 
62 
75 
3 
I 13 
7 9 6 
1 1 3 
6 
2 3 4 
15 
2 
1 19 
1 1 6 
2 4 
7 2 9 6 0 O 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E I U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N F 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
?1 13 
1 j4 195 
30 4 
1 1 
10 
1 6 0 
4 
6 
3 0 1 
1 9 6 
6 8 7 
1 0 / 
1 0 0 
3 0 1 
7 0 
38 
39 
1 5 0 
3 8 
6 
1 0 9 
2 4 9 
15 
ι ' 
1 
32 
9 6 
77 
8 
103 
' 6 
2 2 1 
13 
1 9 0 
2 4 3 
4 1 
4 9 
4 4 2 
7 5 
1 1 
3 0 4 8 4 
1 1 1 9 9 
1 9 2 8 5 
9 5 7 1 
3 5 6 5 
6 8 4 7 
1 0 2 1 
2 B 5 8 
3 
3 9 
2 
2 1 
4 5 
1 4 2 
3 6 
3 
2 2 
7 
' 7 
2 
' 
17 
7 4 
1 
16 
3 3 
2 2 
19 
8 
5 0 
1 1 
21 
7 2 
2Θ 
1 0 
1 2 3 
5 
2 
9 8 0 6 
3 7 3 2 
6 0 7 3 
3 7 9 6 
1 8 0 1 
1 1 2 1 
4 7 
1 1 5 7 
O U T I L S . E L E C T R O M E C 
4 3 3 5 
2 0 8 8 
2 2 6 1 
1 4 1 9 
1 2 5 2 
7 5 6 
3 4 9 
1 1 1Θ 
2 9 
3 0 3 1 
1 2 1 5 
1 4 7 6 
9 7 4 
3 B 9 
2 0 
6 2 6 
6 
3 
3 4 
2 6 3 
6 0 
77 
2 0 
5 2 
5 8 
17 
5 
2 
2 1 
4 
1 
71 
19 
2 
1 
2 
2 8 
1 
16 
2 
• 0 3 
8 5 
18 
3 
17 
1 
9 
4 6 7 3 
1 1 5 4 
3 5 1 9 
9 0 9 
2 0 6 
2 0 6 7 
2 8 6 
5 4 3 
.A M A I N 
166 
3 0 
186 
5 4 
I B 
5 
13 
2 
13 
2 
10 
2 6 0 
14 
2 
10 
3 
1 
3 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
! 
14 
' 4 
1 
13 
1 
2 3 8 2 
8 3 4 
1 5 4 8 
5 6 2 
2 2 2 
7 0 9 
2 8 
2 6 6 
3 9 8 
153 
116 
2 8 6 
1 5 8 
13 
5 8 
' 
1 
2 
7 
13 
5 
4 
3 1 
4 
3 
3 
2 
8 
4 
3 
1 0 
2 
3 
1 
4 
10 
2 
' 14 
3 
2 4 8 1 
1 6 2 8 
8 5 3 
6 0 9 
1 9 7 
1 7 7 
14 
6 7 
5 4 5 
169 
2 2 3 
4 0 
1 8 2 
16 
8 2 
287 
465 
' /■. 
2 
9 3 
22 
Z4 
170 
3B 
26 
32 
116 
30 
59 
130 
12 
7 
9 
15 
6 
1 
0 8 9 
6 1 3 
4 7 6 
2 8 2 
3 2 
1 7 0 
I B 
2 4 
4 3 
1 7 2 
3Θ 
3 
3 
1 
2 4 7 
5 5 
8 6 1 1 
2 7 5 9 
5 8 5 2 
2 6 8 1 
7 9 2 
2 4 3 6 
6 2 3 
6 7 6 
3 1 6 
3 B 4 
4 6 6 
6 7 8 
1 79 
2 9 5 
8'16 
22 
82 
51 
31 
23 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
13 
7 1 ? 
2 0 
3 
­1 
2 
2 
2 
9 
2 
1 
Ζ 
1 
I 
2 
3 
5 
; 1 7
1 
1 
2 
5 
2 
7 
1 
4 0 
? 
2 
7? 
9 
3 8 1 
4 2 8 
9 3 3 
7 0 9 
3 0 4 
9 9 
3 
125 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 Θ 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 Θ 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N I A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O H 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
3 A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
3 0 R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
NEPAL 
B I R M A 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI ' 
S I N G A P U R 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
N O R D K O R E A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A E G [EUR­91 
E X T R A EG I E U R ­ 9 ) 
KLASSE 1 
E F T A l A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
XLASSE 3 
39839 
111199 
18145 
347 
Z414 
107 
184 
125 
241 
134 
1336 
26Z 
1 14 
4 66 
34 1 
246 
655 
341 
1 394 
3398 
160 
137 
216 
787 
4766 
19456 
3523 
271 
136 
574 
10809 
291 
3666 
■10 zo 
8633 
21 130 
5014 
300B 
14557 
4622 
2030 
976 
5051 
1 786 
158 
16? 
595Θ 
13533 
440 
248 
1 79 
195 
900 
6/66 
2938 
392 
4 801 
856 
3915 
427 
1 1977 
18122 
2007 
2090 
17334 
2278 
349 
1544809 
683739 
861070 
465046 
160838 
2642B6 
28246 
131675 
Z58B 
27165 
401 I 
100 
56 
1 19 
29 
510 
19 
26 
81 
919 
1340 
5 
32 
10 
394 
504 
12580 
770 
189 
26 
130 
3473 
37 
30115 
1003 
2238 
8306 
2079 
1887 
6756 
IIA 
32 
37 
329 
101 
4? 
1 19 
101)0 
5108 
64 
33 
27 
5 
377 
2012 
817 
6 
98/ 
53 7 
3/B4 
356 
1516 
6194 
138? 
530 
5532 
440 
7 3 
531641 
222B20 
308722 
177603 
87024 
76734 
5154 
64 368 
20905 
15170 
24B7 
447 
3 39 
176 
1397 
1 
706 
71 
1911 
1810 
1 660 
4 1 
106 
177 
65 38 
6 
21 
2253 
3474 
3189 
277 
1 /o 
1378 
2758 
105 
203 
25/2 
334 
13 
17 
3438 
2084 
77 
2.3 
3 6 
46 
51 
1 866 
690 
9 
12// 
72 
2023 
7 
85 7 1 
1380 
125 
6 8 
613 
51 
8 18 
316206 
125720 
190488 
72392 
1 1932 
91 748 
8575 
26345 
7 2 9 6 0 H A N D G E F U E H R T E E L E K T R O W E R K Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGHEICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A H K 
0 2 4 I S L A N D 
49706 
20285 
22099 
10601 
13520 
7421 
2256 
9567 
275 
36405 
14541 
I 7747 
1 1420 
4850 
308 
6923 
110 
1293 
7 98 
664 
1 4 6 
1700 
3783 
700 
68 
794 
30 
43 
143! 
1 70? 
6 
?6 
1 
171 
669 
56 
319 
190/ 
236 
22 
364 
16 
14 
84 
16? 
17 
197 
5 
98 2 
23 1 
15 
73998 
33127 
40870 
21 180 
4946 
1 1259 
720 
8390 
2537 
7 20 
1036 
7 364 
1 184 
Hl 
8 711 
802 
13959 
3270 
364 
366 
32 
1 
10 
373 
15 
322 
129 
4 34 
1 163 
8311 
1 73 
1600 
137 
183 
166 
41 
18 
776 
745 
1 1 1 
913 
190 
73 
34 7 
6 3 
147 
1 
17 
618 
7 2 
44 
6/8 
130 
139178 
90011 
49167 
34603 
9398 
I 1507 
160(1 
3057 
669 1 
1644 
21 17 
768 
10411 
170 
716 
1 
316 
2216 
232 
3 
3 
27 
280 
104 
603 
2 
152 
2 
6 
2 6 
1 13 
1 76 
73 
1 16 
262 
60 
207 
39 
42012 
30316 
11696 
6169 
197 1 
4068 
34 8 
I4 86 
84 6 
446 
3 3 
711 
8400 
36473 
6223 
3 
129? 
100 
27 
66 
66 
69 
0 18 
264 
13 
193 
645 
154 
10 
204 
262 
1871 
246 
69 7 
??0 
17/ 
633 
36 3 7 
6400 
1849 
672 
4 3 / 3 
772 
14110 
■Hill 
1334 
13 19 
96 
5 
1063 
4670 
757 
1 72 
1 1 1 
4 3 
296 
549 
1028 
36 2 
201 1 
153 
3575 
23 
17 76 
4115 
111 
1747 
8628 
1314 
353303 
160762 
202651 
114882 
32993 
624B1 
11711 
251BB 
16116 
2 151 
2 1 5 6 
94 5 8 
1 1 3 6 
1 726 
15 30 
166 
4490 
3142 
1348 
1 2 6 9 
6 / 4 
/ l 
21 
19 
10 
Danmark 
4 9 2 
6 0 
21 
1 1 9 4 1 
1 6 0 2 
2 3 / 
3 5 0 
14 
1 0 2 1 
10 / 
2 0 0 
24 
K i l l 
7 1 
2 2 
1 1 18 
5 
3 6 
1 19 
1 3 1 
1 
1 3 0 
2 2 
8 5 3 
38 
119 
4 8 4 7 
175 
16? 
14 1.3 
3119 
1 
84081 
27851 
66230 
36948 
1 1950 
6398 
209 
12BB3 
291 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
292 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France talia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux. 
0 7 8 
1130 
1137 
0 3 6 
11 13 
0 4 0 
114 7 
(146 
0 4 8 
1160 
(167 
1166 
(168 
0 6 0 
116? 
0 6 4 
1166 
1168 
7 0 ? 
2 0 4 
2 0 8 
2 12 
2 1 6 
•?7(> 
2 7 4 
2 6 4 
7 / 7 
2 / 6 
3 3 3 
3 0 ? 
114 
3 7 7 
146 
3 6 ? 
3 / 2 
3 / 3 
3 / 8 
3 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1? 
4 4 H 
4 6 ? 
4 8 0 
4 64 
6 0 0 
6 0 4 
6(18 
6 1 7 
6 1 6 
6 78 
Ol l i ) 
OIIH 
6 17 
1,16 
6 74 
6 ? H 
8 I? 
« 3 6 
6411 
6 4­1 
6 4 / 
6 4 3 
6 6 7 
6811 
7 0 0 
/ O l 
/<16 
/ I U I 
7?H 
zu? IAO 
HOO 
3 0 4 
8 0 9 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUHOUIE 
U N I O N SOVIET IQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SIERRA LEONE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE­DU SUD 
3 A P 0 N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8 2 3 
7 5 8 
7 9 5 
9 4 5 
4 6 3 
Z 3 6 
5 6 1 
3 5 
2 3 9 
3 9 7 
1 3 4 
4 3 
71 
? 3 1 
1 0 4 
108 
34 
53 
3.1 
81 
97 
83 
8 3 
6 5 
13 
5Θ 
3 8 
71 
1 5 4 
13 
16 
1 1 
3 6 
11 
24 
1 7 
2 5 
4 9 7 
112 7 
4 0 ! 
4 8 
30 
1? 
7,3 
1 18 
9 
2 7 
2 5 2 
8 
1 1 
7 4 
15 
5 6 
1 0 0 
6 7 7 
199 
34 
184 
■10 
19 
22 
2 6 8 
1 1 
4 7 6 
7 8 2 
3 1 0 
6 3 6 
1 0 7 3 
1 4 3 
3 3 8 
2 
6 ! 
1 1 7 
4 8 
3 7 
51 
5 0 
4 4 
11 
7 
3 
6 
6 
? 
6 
9 
1 
1 
5 
1 
7 8 
3 
1 
4 
? 
? 
2 
3 
1 
3 4 5 
6 6 6 
7 4 8 
19 
1 
1 
6 
Z2 
4 
•I 
141) 
3 
/ 3 
Ì 
14 
2 8 
3 9 8 
4? 
8 
7 8 
17 
1 
4 
16 
2 
3 
10 
1 
25 
7 
7 0 
7 3 
5 
3 
18 
1 
4 0 
3 
1 
4 8 
3 0 
6 7 
6 
3 0 
1 1 
β 
9 
1? 
3 
2 2 
2 
7 
3 
1 
7 1 
1 1 
4 
6 
1 
6 
6 
1 
16 
3 
2 
2 7 
10 
1 
10 
17 
8 5 
4 1 
•12 
7 5 
1 7 5 
6 3 
4 
2 7 
1 0 7 
71 
3 
5 
1 7 
2 
7 7 
1 
1 
5 
10 
47 
3 
34 
2 
3 
6 
2 6 
1 
1 
5 
1 
1 
2 3 
34 
5 
3 
1 
12 
1 
5 
■10 
1 
1 
3 
5 
3 2 
2 
1 14 
11 
16 
3 5 
4 
2 
! 1 
15 
6 7 
2 9 1 
7 7 
3 9 
6 2 
9 
5 
9 0 
2 
3 
1 1 
2 0 
1 
2 
1 
2 
2 
6 
22 
1 
2 
2 5 
6 
2 5 
3 
3 
1 1 
6 3 
8 1 6 
3 0 9 
8 
2 8 6 9 6 
1 3 5 7 4 
1 5 1 2 1 
1 0 8 6 4 
5 7 5 1 
3 5 7 8 
4 7 8 
6 7 4 
4 3 
4 1 5 
6 2 
2 
1 4 7 6 4 
7 7 3 0 
7 0 3 4 
5 7 4 0 
3 1 7 6 
1 0 9 4 
6 0 
2 0 0 
1 4 4 
4 7 0 
6 7 4 
1C7 
1 1.1 
4 2 2 
7 2 
6 6 
2 6 4 4 
1 1 8 1 
1 4 6 3 
8 9 3 
3 9 4 
5 1 0 
4 9 
5 3 
2 1 7 8 
1 2 5 8 
9 2 0 
7 9 5 
4 8 7 
9 4 
5 
3 1 
729.70 
001 FRANCE 
ACCELERATEURS DE PARTICULES 
2 58 
574 
362 
131 
226 
3 38 
170 
24 
5 3 
123 
21 
22 
26 
16 
12 
92 
216 
96 
1 4 0 
27 
3 
1? 
39 136 
I? 76 
3 
3 4 7 
2 6 0 
8 7 
16 
1? 
7 0 
6 2 
] 
2 3 7 
2 1 3 
7 5 4 8 
2 6 5 5 
4 8 9 3 
3 1 9 H 
1 5 4 8 
1 3 7 4 
2 3 0 
3 2 1 
0 7 8 
0 3 0 
0.32 
0 3 5 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 7 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 ? 
2 0 4 
.' 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
26.1 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 8 
3 0 3 
3 1 4 
3 7 ? 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
8 3 0 
.100 
4 0 4 
4 1 ? 
■1 ­18 
4 6 7 
­ I8 0 
4 8 4 
60(1 
6 0.1 
5 0 6 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
Θ 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
3 U G 0 5 L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
M A U H I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
M A R T I N I Q U E 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PEHU 
BHASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPEHN 
SYRIEN 
IRAK 
H A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
T H A H A N D 
N D O N E S I E N 
M A I A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E 1 A N D 
N E U K A I E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A EG IEUR­91 
K l A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
K l A S S E 2 
A K P l A E N D E R 
KLASSE 3 
7 9 5 3 
1 4 7 7 3 
0 4 0 1 
1 1 9 5 3 
1 6 3 6 9 
4 5 1 1 
5 8 2 1 
2 7 1 
7 6 6 3 
3 2 2 0 
1 2 7 0 
8 5 9 
6 7 9 
3 7 3 3 
1 7 0 9 
1 5 5 5 
3 6 3 
5 4 9 
3 0 4 
5 / 3 
8 5 0 
6 2 1 
6 7 3 
6 3 8 
1 13 
2 6 6 
3 0 0 
163 
1 0 6 / 
1 12 
1 7 0 
165 
2 1 5 
1 12 
2 4 4 
143 
1 4 2 
4 4 6 / 
1 0 0 9 2 
4 4 2 5 
5 8 6 
3 0 7 
1 0 2 
151 
1 3 7 9 
173 
2 6 7 
3 24 3 
1 0 6 
1 3 7 
2 3 4 
1 2 2 
5 1 9 
9 2 7 
5 2 B 6 
1 5 1 4 
2 9 2 
1 8 2 2 
4 6 5 
161 
1 7 2 
1 6 1 8 
1 13 
3 8 6 
128 
131 
3 7 2 
6 2 1 
2 4 1 
3 5 9 
1 3 5 8 
9 0 3 
8 3 3 5 
2 2 3 5 
1 1 0 
2 8 3 6 5 9 
1 3 5 4 5 5 
1 4 8 2 0 4 
1 0 6 7 3 0 
5 5 8 3 1 
3 1 6 1 ? 
3 6 7 0 
9 7 9 2 
5 7 2 9 
6 9 4 4 
3 8 7 6 
9 7 5 3 
1 3 7 5 9 
1 3 8 6 
4 1 3 8 
4 2 
1 5 1 7 
1 4 2 4 
6 8 4 
8 0 0 
1 5 8 3 
1 2 6 6 
8 7 2 
21 / 
1 6 5 
4 8 
1 14 
1 2 5 
51 
8 5 
1 8 5 
8 
6 
9 2 
18 
3 5 8 
4 0 
3 5 
6 6 
3 7 
4 4 
27 
3 7 
2 2 
2 8 5 6 
8 7 2 7 
3 2 3 6 
3 0 9 
21 
14 
6 4 
9 7 7 
6 6 
7 8 
2 4 1 9 
5 4 
1 1 0 
6 3 
2 4 
2 7 0 
2 0 5 
3 5 2 1 
5 4 7 
1 19 
9 7 9 
1 8 0 
13 
6 8 
2 0 8 
2 6 
­ 2 
B6 
1 0 4 
2 5 7 
1 10 
8 8 
16 
9 4 7 
6 8 6 
5 4 3 1 
7 1 0 
3 7 
1 8 7 3 8 7 
9 5 2 9 6 
9 2 0 9 1 
7 3 2 7 5 
8 9 6 8 ? 
1 3 8 6 5 
9 0 7 
4 9 5 0 
7 2 9 . 7 0 T E I L C H E N B E S C H L E U N I G E R 
FRANKREICH 1 0 6 4 1 5 5 
19 
74 
16 
1.14 
4 7 
3 4 0 
1 8 3 
18 
47 
1 4 ? 
18 
3 
8 0 9 
41 
2 3 
1 
3 7 7 
2 3 9 
4 6 7 
5 7 
2 1 3 
1 
1 13 
2 
6 2 
6 2 
1 1 1 
54 
1 
2 1 3 
12 
5 0 
2 8 
10 
2 
1 7 2 
8 5 
23 
8 0 
5 
5 6 
0 8 
5 
4 
1 7 0 
3 8 
2 2 
9 9 
4 8 
1 
10 
4 
2 
73 
3 
8 0 
1 
6 
10 
5 
3 1 6 
3 
1 
4 
1 A 
6 0 
1 0 4 9 6 
4 6 2 4 
5 8 7 2 
1 1 8 9 
6 2 4 
3 6 3 5 
6 7 4 
1 0 4 8 
106 
4 8 4 
7 7 9 
3 1 8 
5 7 1 
1 1 4 8 
4 8 3 
2 8 
2 3 7 
7 1 4 
4.10 
2 9 
109 
2 3 6 
15 
2 7 1 
2 8 
1 1 
47 
44 
3 3 6 
2 6 
199 
16 
2 
34 
2 7 
1 4 7 
3 
8 
13 
3 5 
3 
3 
1 
1 6 8 
8 0 3 
3 3 
2 9 
8 
2 
8 1 
2 
54 
3 8 4 
10 
9 
34 
3 9 
1 3 9 
19 
7 2 0 
2 1 3 
1 0 8 
191 
31 
4 
8 3 
6 5 
1 0 
9 
1 4 
8 
9 9 
6 
7 9 
3 5 
9 6 1 
2 2 8 
10 
1 9 0 1 3 
8 2 4 0 
1 0 7 7 4 
G 5 6 B 
2 6 2 7 
74 74 
2 9 5 
7 1 9 
1 
5 / 8 
7 1 7 1 
5 1 7 
4 4 5 
8 3 0 
81 
4 4 
7 8 9 
73 
18 
149 
2 
3 
2 4 1 
1 
4 
14 
4 
2 
17 
9 
2 9 
2 
1 
1 
4 
15 
2 7 
7 6 5 
17 
3 
? 
2 1 
2Θ2 
6 9 
1 8 0 
19 
35 
? 
1 
8 8 
2 
.1 1 
7 
2 6 8 
1 
5 9 1 
1 
3 
1 9 3 7 1 
1 1 4 0 4 
7 9 6 7 
6 6 6 9 
4 1 0 5 
9 0 2 
5 2 
3 9 6 
4 ' 7 
5 
24 
4 1 6 
2 
12 
9 
3 
2 / 0 
4 
2 
4 2 
5 
1 
3 3 
1 1 
5 
16 
4 
3 
3 
1 
10 
2 6 3 0 
1 9 1 5 
9 1 5 
4 6 7 
4 4 6 
ΛΑΟ 
3 4 2 
8 
4 
1 4 8 2 
2 9 0 6 
1 6 / 2 
8 6 1 
1 1 5 4 
164 9 
9 7 0 
1 8 ? 
2 / 3 
91 1 
105 
2 6 
4 0 7 
1 1 0 2 
3 8 0 
146 
1 16 
3 7 ? 
7 0 4 
1 2 9 
1 3 4 
6 6 
3 1 5 
2 1 4 
9 8 
10 
6 1 
8 7 
4 3 2 
6 
1 4 
163 
5 3 
7 6 
1 19 
1 3 6 9 
/6.3 
1 1 7 8 
2 4 5 
101 
3 
7 2 
7.30 
5 0 
7 9 
3 7 6 
3 7 
14 
74 
6 6 
51 
3 2 2 
3 6 6 
5 1 8 
6 4 
6 0 2 
2 1 9 
1 3 8 
6 8 
1 1 7 9 
8 2 
2 2 2 
2 7 
3 
9 8 
3 9 6 
142 
2 6 
6 0 
1 6 0 
1 3 3 7 
1 2 7 9 
4 3 7 4 4 
1 3 7 4 2 
3 0 0 0 1 
1 Θ 1 6 3 
Θ 0 9 7 
9 1 8 1 
1 3 9 2 
2 6 5 6 
2 9 
3 4 
1 70 
41 
11 
734 152 
682 
397 
250 
1 10 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
002 BELGIOUELUXBG 
004 R F DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
04 2 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
508 BRESIL 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
56 
66 
15 
42 
3 5 7 
1 9 8 
1 5 9 
1 4 1 
5 7 
4 2 
13 
2 9 
2 9 
2 8 
1 4 3 
5 7 
8 7 
74 
40 
27 
13 
7 2 9 9 1 ELECTRO A I M A N T S ET AUTRES DISPOS MAGNET 
30 
7 
22 
16 
0 0 1 
0 6 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S 8 A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POIOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
NIGERIA 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T AI WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVEll E ZELANDE 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRA CE (ΓΙΙΗ 'Il 
CLASSE 1 
A E L E 
ClASSE 2 
ACP 
ClASSE 3 
7 2 9 9 2 FOURS ELECTA 
FRANCE 
BEIGIQUE lUXBG 
PAYSBAS 
R F D AUEMAGNE 
ITAIIE 
ROYAUME UNI 
IRIANDE 
2098 
2229 
1350 
4527 
2014 
1593 
36 
568 
360 
963 
196 
1252 
591 
64 
683 
295 
145 
224 
24 
377 
155 
99 
219 
25 
7 
47 
301 
1213 
125 
1 13 
3 · 107 
114 
30 
78 
90 
73 
22 
1 16 
14 
44 
12 
14 
3 
17 
2 0 9 
9 0 
2 6 2 6 7 
1 7 4 1 6 
8 8 4 8 
6 7 4 7 
3 2 2 9 
1 168 
1 0 4 
9 3 5 
1 0 2 4 
2 0 5 
9 9 0 
8 0 S 
.1 6.'. 
2 
1 2 8 
1 3 5 
4 9 0 
8 3 
4 7 8 
4 2 4 
9 
95 
1 3 4 
15 
71 
13 
9 8 
31 
4 8 
1 3 4 
2 
; 1 
1 0 9 
1 6 9 
7 
7 4 
12 
3 9 
1 
2 2 
3 2 
2 8 
1 
2 7 
9 
2 9 
6 
16 
2 
Β 
12 
3 
6 6 6 7 
3 6 2 1 
2 9 4 6 
2 2 5 0 
1 5 3 6 
3 6 7 
2 
3 2 9 
3 1 6 
3 0 9 1 
2 0 3 6 
1 0 1 3 
2 2 5 
10 
21 
4 5 
2 1 0 
12 
2 9 4 
3 6 
24 
4 3 3 
2 8 
4 6 
3 0 
8 
8 4 
1 
1 
I 4 
21 
5 
8 9 
5 
3 
6 9 
2 2 
7 
β 
9 
2 
2 
4 
1 
13 
5 
8 2 9 0 
6 7 1 3 
1 5 7 7 
1 2 6 9 
6 0 7 
176 
25 
1 3 2 
. A P P E L E C T R A S O U D E R E T C 
7 6 8 7 
2 6 B 2 
4 3 9 4 
3 8 8 Θ 
2 4 6 3 
2 2 5 1 
9 4 7 
2 6 9 7 
9 1 0 
1 8 0 5 
1 1 5 1 
5 7 1 
27 
4 9 0 
2 5 1 
9 2 1 
6 4 6 
230 
18 
557 
31 
29 
994 
121 
159 
7 
1 
49 
27 
1 
122 
5 
71 
89 
ι 
31 
3 1 
2 
5 
28 
5 
2 
I 1 
3 
27 
3 
50 
35 
32 
1 
9 
5 
1 
2 
2 5 
72 
2 6 0 2 
1 7 9 2 
8 1 0 
6 0 5 
8 4 
?3β 
7 
6 / 
2059 
587 
687 
Ι079 
Θ17 
82 
51 
1529 
993 
81 
777 
2 
169 
25 
61 
5 
24 
90 
3 
22 
100 ' 
28 
122 
121 
1 
40 
1 
4 
7 4 1 
IO 
22 
ι / 
20 
I 4 
1 
3 
I B 
4 
1 
2 
3 
9 6 
5 2 2 6 
3 6 0 1 
1 6 2 4 
1 2 3 0 
2 2 3 
I 10 
2 B 4 
1 3 3 7 
4 2 2 
1 0 8 1 
1 4 5 
7 16 
7 
1 6 5 
4 6 
1 1 2 
1 
: 
1 
1 
3 3 6 
3 2 9 
β 
4 
ι 
'I 
1 
6 9 9 
Θ 7 9 
2 2 9 
6 4 
171 
β 
2 9 4 
148 
1 9 0 
4 B 6 
I 1 1 
2 2 
9 0 
1 4 7 
153 
­95 
4 0 7 
15 
2 5 
1 I 
2Θ 
1 8 
6 
2 
8 4 
2 
4 9 
4 1 
1 6 0 
1 7 5 
1 0 0 
6 
28 
6 
6 
5 
1 3 
6 
1 
80 
5 
5 
2 
' 4 
Zl 
15 
3149 
1341 
1809 
1423 
746 
270 
69 
1 15 
933 
246 
752 
471 
423 
807 
28 
20 
106 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux 
002 BEIGIEN lUXEMBUHG 
004 BR DEU1SCHIAND 
005 ITALIEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
04 2 SPANIEN 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
508 BRASILIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
1 Ζ 1 3 
1511 
376 
290 
305 
1051 
138 
745 
1 173 
579 
311 
9126 
4828 
4298 
36 1 1 
627 
366 
430 
1589 
394 
34Z 
1 1 
213 
163 
50 
50 
3 3 
3 4 4 
9 3 ? 
5 7 9 
3 1 1 
6 4 9 6 
2 3 3 4 
3 1 6 3 
2 5 6 2 
3 5 6 
? 4 4 
72991 ELEKTROMAGNETE U AND MAGNETISCHE GERAETE 
? 
4 
6 
1 
1 
Η 
lì 
1 
11 
'I I 
1 
9 6 
7 0 
7 6 
6 6 
3 2 
? 
Β 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 8 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 Θ 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
/ 4 0 
8 0 0 
1104 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VEH KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O H W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
ALGERIEN 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
I H A N 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
IND IEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTHAUEN 
NEUSÍEIANU 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRA EG (Filli 91 
KlASSE 1 
EF1AIAENDFH 
KlASSE 2 
AKPIAENDEH 
KlASSE 3 
I05B2 
8213 
14196 
16013 
10494 
6329 
290 
3606 
1 589 
6228 
1421 
8664 
3726 
481 
1186 
1 6 7 3 
.114 
817 
197 
2 129 
695 
1 107 
2033 
108 
105 
1 10 
175? 
4906 
Z90 
530 
140 
408 
814 
747 
183 
65 3 
36/ 
10? 
870 
17? 
327 
131 
4 6 4 
34 1 
131 
636 
175 
118909 
68721 
50188 
36611Ί 
30696 
6966 
516 
6531 
6351 
13 3 6 
7640 
5225 
233 1 
36 
1 306 
06 4 
4309 
923 
4573 
2719 
96 
108? 
1088 
168 
4 0 3 
9? 
1094 
355 
765 
1786 
40 
16 
18 
465 
1667 
84 
477 
31 1 
158 
73 
653 
8? 
716 
1 18 
375 
3 3 8 
1 I 
51470 
25546 
26926 
IHHH1 
17566 
3 366 
4 9 
?00? 
4986 
9368 
4259 
1060 
54 
164 
175 
776 
72 
2 69? 
2311 
192 
1538 
1 76 
II? 
129 
/ 0 
4 / 8 
44 
3 6 
10.3 
63 
ZI 
3 
15 
4 79 
71 
717 
193 
130 
6 6 
152 
4 3 
100 
2 
5 
30641 
21881 
8 7 6 0 
6618 
1374 
1176 
169 
8 1 7 
32 
101 
74 
1 1 I 
37 
60 
411 
6776 
3118 
2660 
1234 
3 HII 
Ζ 56 
28 
668 
7 2 9 9 2 ELEKTR OEFEN U.APP Z.ELEKT.SCHWEISSEN USW. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN! UXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
64704 
15837 
21522 
21460 
21025 
15666 
3437 
307 56 
7222 
10685 
10781 
588 7 
217 
8096 
2277 
600/ 
5437 
2345 
161 
6510 
1407 
1696 
34 15 
2279 
71? 
6 
722 
19 
17 
2 
1 
1 
1724 
1246 
479 
300 
237 
7 
165/ 
9 9 
93 
1118 
14 8 
1 
105 
2 
30 
10 
ι /a 
7 3 
4 
370 
35 
1 14 
1 / H 
9 
75 
6 
6 
5 4 3 
5 
2 
1 1 
75 
5 0 
2 6 6 
2 6 / 4 
3 2 4 7 
? 8 1 
7 0 4 7 
13 
4 / 7 
7 2 
3 3 3 
33 
3 0 0 
7 19 
21 
7 9 
7 7 4 
2 
6 ? 
7 6 7 
7 8 3 
12 
9 8 
1? 
! 33 
1 7 0 5 
?? 
35 
?3 
701 
13266 9000 4266 
8 76 1 
84 8 
84 4 
2 
661 
B1B2 
2B13 
6700 
I 186 
704/ 
161 
?06 
1402 
1297 
106 
47 
16 
60 
7 0 
11 
443? 
3590 
1664 
815 
2650 
29 
35 
663 
136 
528 
526 
30/ 
2 
157B 
1440 
1796 
1939 
713 
180 
665 
431 
673 
3/6 
1110 
4/6 
16(1 
103 
151 
6(1 
40 
70 
1 11 
644 
977 
5/4 
50 
108 
// 
58 
10 
40 
64 5 
109 
15786 7700 8086 
6339 
2796 
1094 
746 
653 
9 96 
3095 
3136 
740/ 
2720 
2 1 
43 9 
1003 
930 73 
6,3 
44 
10 
4 3 
16,3 
561 177 384 
312 
317 
41 
3 
33 
106 
803 
1110 
6,311 
389 
106 
293 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
294 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NOBVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIET IQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGEHIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 16 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 A M A I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IHAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O B D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6ΘΘ V I E T N A M D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
70Θ PHILIPPINES 
Quantités 
EUR 9 
8 7 3 
4 3 
9 9 2 
1 7 8 5 
5 7 4 
1 106 
1 5 3 8 
5 9 0 
2 2 7 ? 
103 
1 1 5 6 
5 1 0 
7 7 3 6 
.19 3-1 
77 
' 3 ? 
1 4 3 5 
1 6 6 
5 6 5 
7 4 5 
75 
2 9 3 
1 5 8 8 
4 3 0 
36.3 
1 0 0 2 
1 14 
16 
7 4 
6 6 
75 
103 
1 4 0 
1 7 7 8 
4 0 
6 ? 
4 5 
4 3 
7 0 
1 6 7 
3 7 
74 
34 
33 
7 5 
2 1 6 7 
1 3 8 8 
4 6 8 
8 7 
3 1 5 
4 6 
153 
3 5 
19 
3 6 
5 9 
8 3 
1 0 7 ? 
14 
3 7 
111 
9 2 
8 4 9 
2 5 
5 6 
1 14 
41 
9 3 9 
.12 6 
2 9 4 7 
5 1 8 
4 10 
8 4 7 
2 5 6 
146 
103 
4 2 2 
4 7 
71 
2 4 8 
3 5 2 
35 
37 
26 
143 
169 
3 1 7 
4 7 
Deutschland 
5 7 8 
18 
2 9 9 
6 0 3 
4 0 9 
6 6 1 
8 7 9 
9 4 
1 2 9 6 
2 
7 6 0 
191 
1 1 4 7 
2 3 0 0 
3 8 4 
2 4 5 
9 2 
1 9 2 
1 8 8 
4 5 
2 1 9 
12 
4 7 
.146 
9 
? 
2 
8 
17 
1 3 8 
2 
1 
14 
18 
5 
2 
5 
.1,64 
6 6 0 
1 10 
5 9 
1 
3 
2 8 
3 
1 1 
6 9 
3 6 5 
5 
1 
3 
3 1 
2 6 0 
13 
5 
5 9 
3 
3 5 2 
1 0 7 
9 1 3 
2 3 8 
2 7 
■18 
8 6 
5 
9 
2 6 
2 
1 
4 6 
1 2 9 
13 
4 6 
24 
4 6 
17 
France 
3 2 
1 
1 18 
9 6 
8 
76 
2 5 
109 
2 4 5 
1 
3 4 
1 0 7 
6 1 
3 7 2 
2 5 8 
1 0 2 5 
1 1 6 
14 
1 
1 6 1 
6 5 7 
1 7 1 
8 
1 18 
Β 
16 
18 
5 9 
7 5 
1 1 
1 3 8 
3 2 
6 8 
19 
8 
22 
3 0 
8 
5 7 
3 1 
2 6 
18 
16 
3 
3 8 
3 
3 9 
7 5 
3 
I 
1 13 
1 0 0 
1 8 7 
16 
6 
1 5 1 
1 
IO 
2 
13 
1 1 
1 
22 
13 
4 
2 
2 
Italia 
28 
3 
3 2 
1 8 7 
52 
2 3 7 
3 2 0 
2 0 2 
34 2 
71 
9 6 
1.3 3 
5 7 0 
2 0 2 
.16 
76 
17 
4 3 
3 0 
7 0 
5 9 
73 3 
6 6 
2 2 1 
2 0 3 
17 
4 
2 
6 
IO 
3 
153 
1 
2 
2 6 
1 
6 
7 
3 
1 
3 
5 
1 
9 1 1 
5 2 
5 3 
■1 
7 
1 
7 
■1 
1 
7 
6 1 5 
2 
10 
12 
-1,1 9 
1 
1 
2 6 
15 
168 
44 
6 6 6 
1 9 5 
3 1 7 
1 8 2 
74 
3 
6 
3 7 
-1 
12 
3 
7 6 
9 
1 
19 
18 
19 
8 
1000 kg 
Nederland 
5 5 
5 
1Θ2 
" 6 
27 
22 
3 8 
6 6 
1 1 1 
1 
6 
2 4 
3,31 
Θ 6 4 
6 
" 5 
2 8 
2 
2 
13 
3 6 4 
14 
6 
6 1 
' 19 
1 
12 
7 
1 
4 0 
2 
1 
1 
1 
1 1 
.1.1 
2 
1 
1 
128 
1 1 1 
3 1 
1 
1 
7 6 
1 
1 
β 
1 
10 
1 
2 
4 
1 2 2 
13 
2 64 
2 5 
4 3 
1 9 6 
6 8 
2 5 
3 8 
5 7 
3 
1 
2 
10 
2 
13 
2 3 
5 5 
1 
Belg.-Lux. 
Β 
5 103 
8 
12 
17 
12 
6 1 
2 3 7 
2 
3 0 7 
4 
2 6 
74 
1 
7 
7 
5 
1 
.10 
1 
3 
1 
10 
ι 
17 
.1 
1 1 
15 
2 
3 3 
2 3 
3 
2 
8 
17 
3 
1 
18 
5 
1 
3 
2 
3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 2 2 
4 12 
3 0 2 5 3 
3 8 2 1 3 1 1 
4 0 3 0 
6 9 2 9 
2 0 3 5 5 
1 0 7 
2 1 3 4 
2 8 
2 3 
8 1 2 
1 2 6 1 
7 7 9 
1 7 
16.3 10 
3 3 4 
5 4 
2 0 7 
6 
2 
10 
6 4 
1 2 7 
7 9 1 
1 7 0 1 
61 
3 
6 
1 1 
1 0 2 
7 4 8 1 
2 
2 
1 
9 4 4 
2 6 1 
1 
17 
6 5 
5 7 9 2 
4 6 4 5 
2 4 5 3 
4 1 
3 0 4 
4 2 
70 
3 
25 
5 7 
2 I 
9 4 
8 
1 
1 
8 
6 8 
6 
5 0 
2 8 
2 3 
1 8 5 1 
1 3 9 6 
9 0 6 1 1 
3 8 3 
16 
2 4 8 4 
72 
1 12 
5 0 
2 9 2 
3 8 
5 
1 8 3 
1 2 2 1 
3 5 
12 
3 
5 0 
84 3 
195 
13 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUEHKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 Θ DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 B B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U B E T A N I E N 
2 3 6 O B 5 R V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 HEP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 8 KUBA 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 A M A I K A 
4 7 7 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 B O U V I E N 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IHAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VEH A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 ? N O H D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
100 I N D O N E S I E N 
/ O l M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 P H I U P P I N E N 
Valeurs 
EUR 9 
5 4 0 8 
2 4 7 
6 9 0 1 
1 4 6 9 1 
4 4 8 1 
1 0 6 3 5 
1 0 2 9 3 
3 1 2 5 
1 8 7 9 0 
2 8 6 
9 3 9 3 
3 7 8 9 
1 7 6 0 3 
3 7 4 6 6 
3 5 6 
1 4 4 0 8 
1 6 0 4 0 
7 0 6 4 
5 7 8 5 
2 6 9 8 
1 0 7 
1 7 8 9 
8 3 4 6 
31 18 
1 7 7 4 
6 5 8 1 
6 5 4 
1 7 3 
1 2 4 
2 8 6 
1 3 4 
5 5 0 
6 B 5 
6 4 3 0 
1 9 9 
3 1 8 
3 24 
3 1 3 
1 12 
8 8 7 
2 3 9 
2 0 2 
7 0 6 
1 2 6 
4 2 1 
1 14Θ5 
1 1 7 4 6 
3 0 2 9 
13 64 
3 3 7 
1 0 B 
7 9 7 
3 0 2 
129 
1 6 3 
2 4 9 
5 3 8 
5 0 1 6 
1 3 9 
138 
1 3 7 
6 1 5 
B 3 B 8 
2 8 7 
195 
1 1.1 : 
2 3 3 
5 5 1 1 
80 64 
1 5 H 7 8 
3 3 5 7 
166 1 
3 6 9 9 
I 5 B 0 
5 4 1 
5 3 4 
1 6 9 5 
21 1 
1 1.1 
1 4 4 3 
4 0 1 9 
2 3 5 
3 4 6 
4 0 6 
17 16 
9 8 6 
1 6 8 5 
3 0 8 
Deutschland 
3 8 8 ? 
7 6 
? ? 8 6 
6 7 3 4 
3 3 1 5 
7 1 4 6 
7 4 7 5 
8 0 6 
1 2 0 0 7 
3 5 
6 4 7 9 
1 9 1 3 
6 9 7 8 
1 8 7 7 4 
5 5 6 2 
3 3 5 7 
1 3 0 6 
2 1 3 3 
2 1 3 5 
5 
3 6 8 
1 3 5 0 
1 18 
5 6 6 
3 4 0 8 
9 1 
8 
1? 
3 
17 
3 5 
2 2 4 
1 2 9 0 
17 
■1 
1 
1 0 4 
4 
7 0 8 
4 5 
7 
1 
6 
5 5 
4 2 7 9 
5 7 9 9 
7 2 8 
1 0 7 1 
1,3 
4 5 
10 
7 4 8 
3 8 
5 0 
7 
3 8 9 
2 1 1 4 
1 0 1 
8 
4 6 
2 B 2 
3 Θ 2 0 
1 5 ! 
2 3 
7 2 3 
3 2 
3 4 6 2 
1 3 0 3 
5 8 3 4 
1 8 7 6 
1 6 2 
4 8 8 
7 5 6 
3 2 
8 6 
1 4 Η 
13 
9 
3 6 1 
2 0 5 8 
1 6 9 
5 3 9 
3Θ5 
4 8 6 
1 18 
F rance 
3 2 2 
3 
9 0 3 
1 3 5 4 
1 2 2 
8 8 7 
3 14 
7 0 3 
2 2 0 2 
15 
3 6 3 
6 6 3 
8 3 7 
4 8 0 4 
2 5 
5 135 
1 0 9 6 6 
13 
1 7 4 6 
1 7 2 
5 
9 8 2 
3 7 0 4 
1 7 7 3 
5 6 
1.375 
7 7 
1 0 0 
9 1 
2 25 
1 
4 3 4 
9 6 
1 0 0 8 
156 
3 0 0 
9 9 
5 9 
1 
1 4 7 
1 9 ? 
3 4 
1 
8 3 7 
6 3 8 
1 6 1 
1 6 5 
1 
2 
9 1 
6 0 
3 5 1 
2 0 
2 2 1 
1 3 3 5 
5 2 
31 
3 6 4 
7 1 7 
7 1 7 4 
1 4 0 
3 6 
5 2 1 
7 
6 
6 6 
1 
2 7 
5 1 1 
2 8 5 
2 0 
3 0 5 
2 0 5 
2 8 
4 2 
4 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 1 1 
19 
1 17 
7 3 2 
1 7? 
1 0 4 6 
91 7 
6 7 5 
1 5 9 3 
1 5 7 
6 8 1 
7 0 6 
7 4 5 3 
7 1 4 3 
5 
■109 
3 0 9 
7 1 5 
4 5 5 
1 74 
6 4 
? ? 7 
9 7 2 
2 1 6 
7 2 7 
Ζ 9 3 
1 7 ? 
14 
15 
18 
3 3 
6 4 
44 7 
4 
10 
2 1 3 
6 
3 6 
7? 
5 
3 3 
6 
16 
3 7 
2 6 3 9 
4 8 9 
2 7 9 
5 0 
11 
13 
5 1 
3 3 
2 
1 
4 7 
2 0 8 8 
10 
4 5 
6 7 
2 4 9 0 
6 
5 
3 1 6 
6 2 
5 1 1 
2 8 4 
2 3 2 6 
8 2 B 
1 1 1 0 
5 9 9 
1 17 
12 
2 7 
1 3 7 
2 0 
5 0 
■IO 
2 5 3 
2 5 
3 
9 7 
9 0 
9 8 
3 5 
Nederland 
4 8 ? 
4 3 
1 1 10 
6 2 2 
2 1 7 
3 7 1 
4 0 0 
3 5 4 
8 3 8 
8 
75 
1 4 ? 
1 3 4 5 
3 3 4 0 
5 1 
8 4 1 
7 9 9 
7 9 
9 
7 0 
54 
2 1 0 8 
8 0 
4 3 
? 5 8 
1 3 4 
5 
47 
3 1 
7 
84 4 
8 
3 
1 1 
12 
6 8 
2 73 
15 
4 
7 
6 
3 
7 1 8 
1 2 6 5 
3 5 5 
5 
4 
5 
26 2 
1 
2 
8 
2 0 
7 5 
6 
2 4 
11 
IO 
44 
3 
4 
4 6 6 
5 8 
1.105 
1 3 1 
1 8 2 
1 0 0 0 
3 2 3 
1 4 3 
188 
2 2 4 
16 
2 
! 4 
101 
8 
76 
3 0 
1 8 7 
4 
Belg -Lux. 
1 3 4 
8 2 
4 7 4 
57 
1 6 4 
1 3 5 
1 9 1 
3 8 4 
1 5 4 7 
2 2 
5 
4 3 6 3 
5 1 
5 6 3 
8 2 1 
24 
5 7 
1 14 
9 8 
19 
1 4 ? 
7 0 
5 4 
2 
15 
5 
3 
3 
4 
1 1 0 
8 
1 
1 2 2 
5 8 
1 0 / 
163 
6 
15 
3 
2 0 6 
1 3 8 
1 0 0 
2 2 
1 0 5 
1 3 2 
2 
19 
9 
5 5 
3 4 
2 
12 
101 
5 5 
4 9 
Werte 
UK Ireland Danmark 
4 6 0 2 
21 8 5 
1 5 4 1 3 5 2 
2 6 0 0 3 2 1 7 2 
3 9 7 2 0 1 
7 3 7 2 8 4 
7 1 1 3 4 1 
4 4 4 ? 
1 5 3 0 7 6 
71 
2 4 8 
2 9 9 4 4 
9 6 2 2 3 
4 0 4 6 
2 2 4 
1 6 9 9 2 0 4 
2 7 2 16 
2 2 8 
8 8 5 
1 5 3 
13 
5 0 
1 9 3 
3 3 9 
3 4 3 19 
7 4 0 3 
2 2 8 
2 
3 5 
4 8 
10 3 
2 9 4 
3 2 2 4 7 
6 
10 
3 
4 2 5 2 
1 6 2 12 
1 1 
6 4 
2 6 7 
2 8 7 0 3 5 
3 0 3 6 6 6 0 
1 4 2 5 7 5 
4 0 18 
3 0 6 
4 5 
4 7 3 
18 
1 0 5 4 
2 3 0 
13 9 
7 6 1 0 8 
3 2 
8 
13 
3 5 
5 8 9 4 
5 3 
1 6 7 
71 
1 3 5 
6 0 2 2 
5 6 5 2 5 
4 0 1 2 1 7 6 
3 7 2 4 1 
8 2 
1 0 1 8 18 
3 4 3 
3 4 8 
2 3 3 
1 1 I B 
161 
2 6 
5 0 5 
1 1 9 4 27 
2 3 5 
1 2 4 
9 8 
2 3 6 8 
4 0 1 3 
8 7 2 
1 0 1 ι 
ί 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
809 NOUVCALEOONlE DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 9) 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 7 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
72993 APPI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
6 1 7 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
8 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
C O N G O 
ZAIRE 
M O Z A M B I Q U E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
A N T I L L E S N E E R I A N D 
CHIL I 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
Ο Α Γ Α Η 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
COREE D U SUD 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVE11E ZELANDE 
N O U V C A l EDONIE DEP 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A CE IEUR 9 ) 
C l A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
C l ASSE 3 
4368 
688 
3679 
1 716 
701 
1903 
215 
62 
1300 
280 
1020 
Θ03 
512 
210 
13 
36 
3 
6 
2 6 
169 
2 6 
1 5 7 
2 1 8 
9 6 
15 
6B 
4 5 
184 
8 6 
1 1 7 
71 
7 
19 
55 
2 0 1 
13 
3 0 
143 
141 
4 2 
67 
7 
18 
8 
1-1 
6 
5 
10 
4 3 
7 6 
67 
3 
' 
1 
' 6 
7 
1 
1 1 
1 3 
7 
8 
3 
9 
2 
10 
1 6 9 
2 1 
18 
14 
10 
13 
9 9 
7 
7 
5 5 
6 
5 
1 
14 
19 
• 
733 
107 
627 
1 74 
446 
391 
55 
2 
287 
121 
39 
'7 
4 
1 I / 
43Θ 
41 
397 
2 7 8 
2 6 
164 
4 6 2 
4 6 
1 3 5 
3 3 5 
5 4 
1 8 
6 9 8 2 3 
2 6 1 3 2 
4 4 6 9 1 
1 7 8 2 6 
6 0 5 7 
1 8 1 3 1 
2 5 1 3 
8 7 2 6 
2 4 2 
2 6 
6 8 
2 5 6 
3 0 
4 0 
3 3 
2 
6 
2 3 5 3 2 
7 7 3 9 
1 5 7 9 4 
7 8 9 4 
2 5 5 4 
4 2 3 1 
2 4 2 
3 6 6 9 
3 6 
5 
4 5 
1 
7 
9 3 
3 
1 1 
8 2 0 7 
2 5 8 7 
5 6 2 0 
1 2 0 1 
4 2 6 
2 5 7 6 
5 4 2 
1 8 4 4 
2 
Β 
1 ' 
3 6 
1 
1 3 1 5 6 
5 3 3 8 
7 8 1 8 
3 3 0 0 
9 8 2 
4 1 3 3 
2 7 8 
3 7 2 
O I E S F E R R E E S . A E R O D R O M E S E T C . 
1 3 6 
2 2 5 
1 2 1 
6 0 
41 
8 0 
6 6 
35 
■10 
129 
5 5 
4 1 0 
4 2 
■ ι ' 
7 7 
17 
3 
u 
7 
2 3 
5 0 
3 7 8 
/ ' 3 
6 
' 6 
8 
' 2 
7 
10 
3 1 
ι 
3 
3 
1 
4 3 
2 
12 
9 
7 2 0 1 
3 2 8 3 
3 9 1 8 
1 2 3 9 
4 1 0 
' 6 1 0 
1 0 7 0 
1.1 
4 0 
4 
2 
15 
17 
2 
2 
1 
2 
2 
' 
3 2 3 4 
2 1 0 5 
1 1 2 8 
4 9 1 
1 6 5 
2 1 3 
3 5 
4 2 5 
' 6 
6 
18 
2 
' 
3 
1 
9 1 
1 1 3 
7 
' 6 0 
3 9 
1 3 5 8 1 
3 7 5 2 
9 8 2 9 
3 1 8 0 
1 0 6 8 
5 3 1 8 
1 2 6 3 
1 3 3 2 
2 
3 
3 4 
7 0 
2 
3 9 
3 
5 
' 0 
2 
125 
4 
2 
17 
2 
27 
196 
84 
51 
70 
6 
25 
10 
1014 
102 
911 
182 
31 
729 
148 
80 
76 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
720 CHINA 
724 NORDJCOHEA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
809 NEUKALEDONIEN 
8 3 2 
2 5 2 
5 7 9 
5 2 0 
4 6 1 
4 6 
4 
:.; 
I B 
6 / 
? 
4 
1 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 1 
loe 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
5 1 2 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 8 
7 4 0 
eoo H 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR 91 
E X T R A E G IEUR 91 
K l A S S E 1 
EFTA-LAENDEH 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 2 9 . 9 3 E L E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - l U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
K O N G O 
ZAIRE 
M O S A M B I K 
8EP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
NIEDERL A N T I U E N 
CHILE 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
SUEDKOREA 
H O N G K O N G 
A U S T H A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A I E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A EG IFIJR 91 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP1AENDER 
1040 KLASSE 3 
4 0 8 4 
4 2 0 
1 0 8 6 
4 0 9 0 
5 6 5 
9 B 2 
2 9 7 3 
5 0 1 
1 5 4 
4 7 6 9 7 5 
1 5 8 4 6 2 
3 1 8 5 1 3 
1 2 9 1 4 8 
4 5 8 9 2 
1 0 6 3 1 7 
1 3 4 3 1 
8 4 0 2 2 
3 8 0 6 
4 1 7 
4 9 9 
2 I 8 B 
4 1 8 
3 5 3 
6 6 3 
4 6 
6 4 
2 1 3 3 0 4 
6 8 9 5 4 
1 4 4 3 5 0 
6 9 4 6 6 
2 5 0 3 3 
3 7 1 8 7 
2 3 3 5 
3 7 6 9 8 
2 7 8 
4 / 
5 8 2 
8 
8 0 
9 3 4 
5 3 
8 5 
7 3 5 9 4 
1 9 6 4 7 
5 3 9 4 7 
1 1 9 4 2 
4 1 6 5 
1 8 6 1 0 
3 1 9 5 
2 3 3 9 6 
9 
4 4 
5 4 
7 4 0 
8 
4 8 5 9 3 
1 5 6 2 9 
3 2 9 6 4 
1 2 8 8 1 
3 4 5 5 
1 6 2 9 0 
1 1 9 2 
3 7 6 4 
U E R E I S E N B A H N . F L U G H A E F E N U S W . 
1 6 7 2 
2 8 4 0 
2 2 3 6 
1 6 3 2 
8 9 0 
4 3 6 
3 6 6 
8 8 8 
8 0 6 
165 1 
1 6 7 3 
5 0 5 7 
34.3 1 
3 2 9 
1 0 1 0 
5 4 1 9 
13 7 
186 
4 4 6 
2 7 7 
3 4 9 
7 3 1 
31 1.1 
2 7 1 
7 5 5 4 
1 9 0 6 
5 5 3 
7 6 4 
6 1 ? 
5 / 1 
6 0 6 / 
14 4 4 
16 16 
1 6 7 
3 5 7 
4 4 3 
4 6 ? 
1 8 1 2 
186 
3 2 6 
1 0 6 8 
1 104 
5 5 8 
2 5 2 
1 ' 1 
1 8 8 
2 5 4 
2 6 9 
1 14 
18110 
2 0 2 
1 4 0 
2 7 2 3 
4 9 0 
9 1 1 
2 9 0 
1 44 
6 5 0 9 1 
1 0 9 6 0 
5 4 1 3 0 
1 0 0 / 9 
1 1 2 0 6 
371190 
1 8 8 5 
1 1 4 5 
9 8 2 
9 6 2 
1 4 9 9 
4 1 8 
1 0 6 
8 3 6 
2 4 8 
3 9 / 
15 9 6 
4 0 1 1 
3 0 0 4 
1 3 0 
5 0 
2 6 9 2 
1 / 9 
9 8 
12 
9 8 
3 1 8 
4 7 
16 
1 13 
3 
4 6 8 
3 8 7 2 
1 0 4 4 
4 3 
7 0 
1 
18 
5 
1 9 1 
166 
? l 
l 16 
143 
1 1 0 
1 17 
1 1 5 
2 1 Θ 
5 0 5 
3 2 
2 2 
2 5 3 1 
9 
2 8 
2 7 8 7 3 
4 8 0 3 
2 3 0 7 0 
1 7 4 1 6 
7 8 0 3 
6 1 8 6 
1 71 
4 6 8 
1 3 4 8 
5 0 
6 8 9 
3 0 / 
2 1 4 
3 4 
17 
3 3 
8 6 
8 3 5 
4 0 0 
1116 
2 36 
6 3 
1 
! 4 3 5 
1 0 5 
31 
1 13 
21 10 
2 2 1 
6 8 7 
2 3 4 
7 
2 2 8 
7 5 
1 4 0 3 
3 6 1 
3 4 / 
4 / 3 
8 0 3 
2 3 
27 
6 3 
14 
186 
2 0 
1 
3 9 2 
8 6 
3 7 5 
1 44 
1 3 1 9 0 
2 4 5 9 
1 0 7 3 1 
3 9 2 7 
1 5 3 8 
6 2 1 6 
4 8 3 
5 8 9 
6 7 
2 
5 
18 
5 
1 2 3 
2 
4 
4 
7 6 6 ? 
1 
1 
2 
5 3 
2 
17 
4 
7 
3 1 
1 
l 
2 9 1 
2 
3 3 4 3 
9 3 
3 2 6 0 
7 6 0 4 
1 7 8 
4 3 1 
4 6 
4 1 1 
3 
3 1 
1 0 / 
6 3 
4 3 3 0 4 
2 1 4 7 8 
2 1 8 2 6 
8 5 4 6 
2 9 0 0 
8 4 0 1 
94 9 
4 8 7 9 
7 6 8 
6 78 
4 10 
IO 
9 3 
94 
l'i 
3 6 
7 
14 
2 
71 
1 5 5 
5 
6 
•il 
3 4 6 
8 
2 
/O 
3 0 9 
1 
9 0 
6 
2 6 9 4 
1 4 6 3 
1 1 4 1 
2 6 0 
7 8 
6 0 6 
8 
Π 
5 5 
4 
I 4 
3 
2 4 4 2 6 
1 3 2 3 4 
1 1 1 9 2 
3 3 9 5 
1 0 4 6 
1 8 1 3 
3 5 0 
5 9 0 4 
2 5 4 
1 3 0 
3 8 / 
2 6 
10 
2 
1 
44 
8 
2 2 
13 
3 
64 
1 14 
2 
2 1 9 7 
4 9 
74 
3 0 9 
10.3 
5 
? 
3 0 / 
1 4 4 
4 4 
8 8 0 
11 
9 6 
7 74 
ΙΑ 
4 0 
2 4 
9 / 
5 7 9 6 
8 0 9 
4 9 8 7 
7 6 ? 
7 5 
4 7 2 5 
3 3 7 
9 
5 3 9 
8 7 0 
8 8 
4 5 0 
1 0 1 7 
3 3 1 
5 
6 7 1 0 0 
1 7 4 7 8 
4 9 6 2 2 
1 9 0 6 4 
6 0 5 4 
2 2 4 8 0 
6 3 6 7 
8 0 7 8 
106 
5 0 
5 4 7 
7 7 6 
1 2 9 
7 3 5 
24 
1 1 1 
3 6 / 
34 
1 6 7 
3 
IO 
/ O l l 
II 
3 2 
2 
3 
3 
3 
7 8 8 
1 1 7 0 
4 0 9 
7 9 6 
1113 7 
3 1 4 
1611 
5 
4 7 
3 
1 0 1 0 
β 
1.84 
7 0 6 
5 3 
3 7.3 
1 7 ? 
9 8 
? 
1 3 8 
6 1 
18 
9 6 
4 8 
1 0 6 
4 5 / 
4 0 4 
2 9 0 
1 1 1 9 7 
1 3 1 6 
9 8 8 1 
4 30 I 
6 / I 
5 5 1 2 
1140 
8 
2 7 2 
2 6 1 
11 
10 
3 
2 
6 3 8 2 
1 7 8 1 
4 6 0 1 
.384 4 
3 7 3 6 
5 3 4 
771 
101 
36 
30 
2 
1074 
3 
1070 
1056 
1017 
11 
295 
Export 
296 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lu: 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. UK Ireland Danmark 
APPAREILS ELECTR. DE SIGNALISATION. NDA. 
OOl 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
272 
763 
314 
316 
378 
3 8 0 
4 00 
404 
4 12 
4 4 8 
•18 4 
504 
508 
606 
612 
616 
6 2-1 
632 
6 36 
640 
644 
64 7 
649 
66 2 
6 6 4 
700 
/Ol 
706 
/Ol) 
770 
73? 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
103 1 
1040 
FRANCE 
BELGIOUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
COTE-D'IVOIRE 
NIGERIA 
GABON 
KENYA 
ZAMBIE 
HEP AFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
SYRIE 
RAK 
RAN 
ISRAEL 
ΑΗΑΘΙΕ SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
HONG-KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
INTRA CE (EUR-9) 
EXTRA-CE (EUR 91 
ClASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
439 
291 
403 
451 
200 
98 
187 
1 13 
135 
194 
50 
7 5-1 
1 15 
38 
74 
60 
4 3 
15 
6 
7 
5 
7 
5 
15 
34 
5 
30 
38 
11 
12 
86 
90 
154 
41 
25 
2 
21 
19 
33 
18 
6' 
79 
8 
2 2 
25 
16 
5 
3 
2 
2 
4 
4 
4 
5 
41 
8 
10 
41 
14 
2 
9 
1 
23 
2 
3 
9 
16 
9 
2 
2 
3 
10 
2 0 
-1 
5 
3 
l l 
36 
16 
-12 
29 
729.95 CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
001 FHANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
15 
36 
13 
6 
5 
7 
15 
39 
6 
2 0 
31 
48 
166 
10 
4735 
2179 
2555 
163 1 
746 
837 
179 
ι 
13 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
5 
2 
3 
922 
422 
501 
34 3 
226 
14 1 
4 
3 
-1 
3 
6 
1 
1 
18 
1 
4 
498 
116 
382 
181 
38 
142 
28 
1 
•1 
2 
5 
9 
3 1 
634 
306 
328 
ΙΘ9 
121 
137 
18 
27 
8 
38 
3 
4 
2 
1 
7 
206 
130 
216 
248 
1 13 
179 
87 
90 
134 
75 
124 
68 
19 
5 
10 
9 
Β 
31 
16 
33 
160 
9 
2432 
1178 
1254 
84 6 
314 
395 
123 
13 
1935 
I 1B9 
2345 
1292 
78B 
1373 
76 
267 
190 
629 
727 
296 
406 
319 
378 
21 
178 
110 
307 
B7 
406 
297 
97 
536 
14 
29 
13 
54 
470 
? 1 
174 
276 
73 
4 
5 
3 
10 
333 
727 
616 
340 
305 
3 
4 6 
14 
159 
1 4 6 
1247 
21 
2 
•10 
! 
1 
247 
4 8 
103 
23 
29 
33 
9 
48 
73 
729,94 ELEKTRISCHE SIGNALGERAETE. ANG. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00 7 
008 
028 
0.30 
C.32 
086 
0.3 8 
040 
042 
043 
050 
06? 
056 
060 
06 2 
06-1 
066 
204 
203 
212 
216 
220 
2 24 
272 
2BB 
314 
34 6 
378 
330 
400 
404 
■11? 
4 48 
.184 
504 
6 03 
608 
0 ! ? 
616 
6 24 
632 
636 
64 0 
64-1 
64 / 
64 3 
662 
6 6·1 
ZOO 
701 
706 
708 
720 
732 
MO 
3 8 3 
88,1 
FRANKREICH 
BELGIEN-lUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NOHWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTEHREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
GABUN 
KENIA 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
VENEZUELA 
PERU 
BRASIUEN 
SYRIEN 
HAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHIIIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSERAI IEN 
NEUSEEIAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPIAENDER 
1040 KlASSE 3 
729.95 ELEF 
001 FRANKREICH 
002 HEI GIEN l UXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 HAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
D07 IRIAND 
00H DAENEMAHK 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
8105 
4163 
6832 
5256 
4043 
2567 
1321 
1340 
1825 
30 7 5 
906 
5215 
3012 
544 
2197 
893 
7 90 
307 
145 
242 
226 
177 
157 
230 
601 
121 
4 18 
3 9 3 
206 
2Θ6 
406 
20" 
887 
1 17 
1206 
2776 
565 
20 7 
220 
233 
104 
4 4 2 
333 
4 60 
1663 
335 
714 
267 
1 13 
404 
567 
16? 
704 
170 
119 
106 
505 
4 13 
316 
532 
720 
1536 
151 
74479 
33628 
40854 
25675 
13736 
13593 
2644 
1565 
2401 
1391 
3300 
1278 
716 
18 
467 
401 
948 
4 24 
2325 
2488 
171 
917 
352 
354 
166 
76 
6 9 
70 
1 10 
95 
1 7 
87 
7 
.6 2 
76 
5 
Θ5 
6 
1 
210 
2 60 
122 
4/ 
1 
103 
26 
2 39 
69 
175 
958 
90 
131 
1 11 
22 
9 
217 
26 
101 
2 4 
50 
9 
44 
383 
1 
55 
IB 
1 4 4 
7 
23004 
9571 
13434 
9422 
6387 
3581 
139 
431 
CONDENSATOREN 
32685 
3 1298 
40638 
3256/ 
18289 
20003 
1035 
7167 
3834 
1531 7 
17037 
7 780 
10674 
10187 
819? 
322 
4191 
2201 
6312 
859 
226 
833 
8.3 1 
420 
8 
81 
63 
45 
4 
1 144 
25 
68 
213 
26 9 
150 
31 
37 
10? 
1 
4 
33 
176 
391 
106 
38 
22 
730 
12 
201 
IB 
6 33 
6 
15 
212 
10 
37 
63 
6 6 
130 
150 
168 
87 
4 
1? 
1 
25 
4 
1 
12 
27 
1.3 
18 
I 
290 
16 
38 
5 
3 
9052 
3258 
5795 
2591 
1344 
2524 
649 
680 
1787 
5315 
8792 
2088 
2570 
79 
520 
390 
2040 
1 794 
545 
679 
1069 
663 
5 
•16 
45 
107 
55 
714 
17? 
84 
215 
81 
165 
6 2 
18 
1 
4 
3 
30 
97 
8 
251 
126 
1 
39 
34 
1 1 
3 
7 0 
235 
B 
2 
107 
35 
1 A 
134 
7 
35 
7 
77 
1 4 
4 
1 7 
3 
1 
4 
37 
9 
25 
53 
74 8 
16 
30 
8461 
4801 
3660 
2105 
1 122 
14/9 
183 
54 
7960 
351 
6756 
5666 
724 
72 
141 
101 
307 
401 
363 
570 
94 
?50 
4 
76 
45 
36 
36 
176 
44 
10 
102 
10 
35 
1 
4 
1 
2 
1 
2? 
4 
16 
99 
9 
1 
7 
1 4 
10 
170 
2 
1 
4 
2 
1 
5 
9 
3 
2? 
1 
97 
3 
15 
2748 
1666 
1090 
738 
313 
34 7 
31 
5 
7866 
70170 
16073 
5152 
70B9 
96 
1658 
461 
3857 
871 
776 
460 
179 
100 
27 
9 
5 
54 
4 
84 
70 
1 
1 14 
5 
1 
2 
3 
1 
6 
175 
9 
4 
7 
IO 
3 
5 
1 
2 
6 
I 
2 
43 
9 
2483 
1871 
613 
351 
167 
256 
204 
6 
2450 
13406 
565 
96 
622 
26 
8 
4 
1 4 
2609 
988 
2796 
2199 
1 707 
1256 
71 1 
714 
1732 
344 
750 
762 
206 
616 
100 
106 
23 
14 
26 
195 
60 
26 
6 
19 
45 
169 
3 2 
1 1 
243 
870 
113 
891 
1577 
4 10 
130 
2 
19 
5 
1 13 
72 
143 
505 
58 
291 
77 
79 
376 
312 
130 
101 
77 
21 
77 
383 
19 
238 
404 
1356 
109 
26438 
11767 
14671 
8995 
3169 
5317 
1437 
359 
1931 
351 
4226 
838 
71Θ 
439 
631 
592 
71 7? 
7 6 
89 4 
55 
169 
55? 
607 
396 
301 
96 
84 
51 
1 1 
1897 
401 
1496 
1389 
1182 
78 
436 
87/ 
236 
139 
29 
650 
83 
657 
Tao 3 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — D i i t m b e i 
DeStrf ieuon 
B e s t i m m u n g 
032 
036 
038 
040 
3 4 2 
048 
0 60 
042 
060 
062 
06« 
066 
066 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
266 
346 
!·.·. 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
5 2 8 
6 0 8 
61 7 
8 1 6 
8 2 4 
6 12 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
110 
7 2 8 
7 3 2 
.' 16 
7 4 0 
800 
8 0 4 
FINLANDE 
SUISSE 
A J T R I C M E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
'0 .'.',·. t.* '· 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGERIA 
M O Z A M B I Q U E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIOUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
E M I R A T S ARAB UN'S 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANOE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUO 
JAPON 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE Z E I A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R » 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R « ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France Neder land Belg Lu» 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 I 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 6 
'I IO 
0 3 2 
0 3 6 
0 16 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 050 062 056 056 060 
0 6 . ' 
7 2 » · 6 P I E C 
FRANCE 
BELGIOUE UJXBG 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S I A N O E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D I 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
1UH0UIE 
U N I O N S O V I E I l O U f 
R E P D E M Al IF M A N D E 
P O I O G N E 
ICHECOSIOVAOUIf 
2 4 7 
3 6 3 
626 
'69 
4 8 2 
' 44 
160 
3 5 7 
' 8 / 
13 
4 ' 
22 
18 
28 
6 2 
20 
10 
'6 
17 
'3 1 
29 
5 3 
419 
442 
6 3 
41 
22 
29 
8 
ite 
6 
47 
19 
78 
2 4 7 
34 
24 
19 
A 1 
70 
10 
25 
1 1 
10 
131 
27 
43 
20 
67 
24 
16 
73 
14 
1 6 6 6 2 
9 2 6 3 
6 4 0 0 
4 5 0 2 
1970 
1543 
2 76 
356 
1 14 
3 1/ 
162 
4 3 
211 
71 
6 5 
118 
10 
5 
25 
13 
8 
6 
1 
11 
10 
3 
5 
28 
182 
231 
13 
9 
'8 
19 
8 
21 
4 
2 
206 
9 
6 
19 
5 
e 17 
11 
2 
82 
19 
33 
22 
6 
30 
2 
6 1 1 6 
2 3 2 6 
2 7 6 9 
2 1 3 2 
1062 
5 8 3 
15 
1A 
7 6 
5 4 
5 
4 
78 
» 3 
4 0 
6 7 
3 
"1 
3 
70 
17 
/ 
3 
/ 
25 
9 
6 
5 
16 
2 
51 
9 
4 6 
3 
6 
1 
2 
19 
6 
26 
1 
2 1 
2 1 6 3 
1 4 6 3 
6 9 0 
333 
' 80 
274 
37 
8 4 
22 
26 
24 
15 
125 
29 
79 
'88 
87 
8 
1 
2 6 
2 
1 
9 
: 6 
12 
I 
6 5 
9 3 
1 
! 
2 
22 
1 
1 
6 
33 
9 
3 
23 
13 
·■­
ι 
2 
2 
' 4 
2 
2 0 0 3 
1022 
981 
6 8 7 
78 
'62 
2 0 
132 
110 ÙIJ O R A P H I T E H U S A G E E L E C T 
12966 
7/57 
3 1 8 9 
12206 
10127 
3/3/ 
6 6 4 
1 1 72 
1217 
16499 
10282 
6 2 6 
6 1 4 5 
'./ 14 
1964 
5267 
4 8 2 2 6 
384 2 
1080 
4 0 6 5 8 
294 
2694 
4 9 0 2 
4 3 9 4 
1221 
1334 
■1666 
701 
164 
2 0 / 
6 96 
2 4 26 
2 4 9 / 
1/0 
884 
797 
1 74 
2 2 2 
2675 
56 7 
8 5 
7 2 B B 8 
706', 
3 4 5 4 
1396 
1449 
31 15 
2 3 5 9 
1412 
11 
6 2 8 
61 1 
82 1 
160/ 
7 0 0 
6 4 4 
8 2 9 
243 
1 2 3 ) 
2 2 4 2 
2441 
525 
2 0 8 8 
20 
416 
1099 
4 1 5 6 
5 5 
198 
4 3 8 2 
424 
1 
Γ1247 
19(16 
1 12 
1964 
4 0 7 1 
1042 
1414 
41291 
4 3 3 
4 6 7 
1 4 0 2 8 
274 
202 
14 3 
' ! .8 
2 2 9 
3 
55 
2 
2 
' 4 
12 
72 
•8 
15 
3 
2 0 
39 
2 
2 
13 
24 
20 
2 
' ' 18 
15 
3 2 0 7 
2371 
8 3 6 
6 9 2 
4 3 3 
139 
5 
5 
21 
76 
1 
6 
1 1 
' 
1 
5 
2 
'4 
2 
18 
7 
! A 
1 
4 
9 
3 
1 
32 
ι 
37 
1 6 5 6 
1466 
201 
107 
77 
4 4 
6 
5 0 
3 1 4 8 
177 
I2H4 
2 2 1 1 
I 1 70 
'Il 
6 
11 / 
1 
8 4 4 
t 
1 
24 
7 
2 3 0 
1 
149 
3 0 
26 
5 
19 
6 4 
1314 
492 
622 
601 
156 
308 
128 
1 t 
71/6 
H4H 
1866 
43 
504 
365 
2 
1554 
75 
72 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Bel« ­Lui 
6 
J 
2 
2 
3 
20 
2 
1 
3 
2 
6 
139 
61 
78 
4 6 
32 
33 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
216 
2 2 0 
224 
2 8 8 
346 
366 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
64 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
700 
701 
706 
708 
720 
728 
732 
736 
740 
B 0 0 
8 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
P O L E N 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
KENIA 
M O S A M B I K 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
S A U D I A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
PAKISTAN 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 91 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
6764 
683? 
12784 
14 79 
7164 
3776 
1515 
3596 
2884 
269 
2122 
1290 
1005 
361 
485 
166 no 
196 
301 
509 
142 
323 
5320 
15824 
1540 
426 
297 
735 
219 
1413 
119 
418 
130 
581 
2356 
660 
104 
126 
60/ 
I 14/ 
10? 
172 
14? 
150 
2624 
19Θ 
163 
213 
2457 
556 
364 
1619 
979 
299464 
183679 
115802 
90710 
42288 
I 7226 
1542 
7863 
24H3 
6662 
6649 
503 
3274 
2079 
818 
2107 
587 
195 
1366 
446 
?ao 
53 
10 
55 
2 
108 
2 
32 
23 
151 
2729 
Ι004Θ 
390 
87 
771 
141 
199 
/?0 
41 
55 
4 
9 
1912 
288 
96 
4 
300 
401 
14 9 
'19 
143 
60 
1094 
164 
2 
7 
1636 
459 
111433 
63376 
68057 
4 7609 
21355 
7561 
147 
2887 
335 
1 4 1 4 
158 
58 
1111 
394 
/0 
220 
1021 
18 
328 
467 
428 
294 
2/5 
20 
IBI 
13 
356 
439 
101 
167 
12 
68 
245 
82 
39 
/O 
59 
2 
463 
69 
33S80 
20661 
13328 
7633 
4059 
3320 
642 
2375 
3 9 6 
6 6 3 
819 
104 
1242 
345 
5 2 3 
1 194 
7 2 5 
33 
107 
81 
189 
1 1 
12 
10 
9/ 
68 
20 
20 
7 
54 1 
1965 
32 
IB 
4 
13 
7 
3.10 
1576 
/74 
4 7 3 ? 
9 0 
1000 
174 
39 
74 
173 
ι? 
2 
1 
248 
2 4 2 4 
537 
149 
52 
4 
IH/ 
I l i 
113 
17 
1 
73/ 
1 19 
4? 
I 
6 
13 
3 
53 
17 
32608 
21670 
10837 
8226 
1894 
1469 
6 3 
1 140 
72996 KOHLE U GRAPHITER2EUGN ZU ELEKT.TECHN Z W 
001 
002 
00 1 
004 
006 
006 
007 
006 
024 
07 8 
030 
0 17 
036 
038 
040 
04? 
048 
050 
052 
056 
066 
060 
062 
FRANKREICH 
B E I G I E N l U X F M R I J H G 
N I E D E R I A N D E 
BR Ü I U I S C H I A N D 
H A I Κ Ν 
V f H KOt N I C H I ICH 
I R I A N D 
D A E N E M A H K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
P O I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
16643 
4671 
4092 
17902 
13 2 10 
67611 
11)34 
11172 
7 0 5 
726 .1 
11)1166 
t 1 0 9 
5 9 6 0 
3 0 5 5 
2 6 0 1 
4 9 6 9 
15419 
3316 
1274 
23B41 
459 
3714 
5661 
IAH 
7 109 
11)64 
6721 
7519 
11)4 
6 II) 
3 7 Η 
.1.1(10 
l i l i l í 
4 9 9 
16114 
14 14 
51 1 
64 1 
3669 
877 
246 
15B84 
2702 
4 109 
IH/H 
1 '1/7 
4441 
310? 
1983 
73 
66? 
I 16 
694 
2IH.1 
4 l'I 
I 1 IO 
466 
4.11 
7 /66 
1776 
14/1 
531 
2110 
55 
651 
10111 
2999 
1 144 
29 
I860 
99/ 
/'HI 
952 
9992 
616 
4/6 
3913 
19 1 
369 
196 
no 
3 
5 1 
60 
167 
103 
IH 
21 
506 
144 
770*4 
66104 
IB990 
16746 
9970 
2060 
3 
186 
4/ 
u à 
4/ 
15 
372 
34 
149 
2 
249 
165 
37 
3 
3 
96 
102 
2 
3 16 
11 
6 
19332 
17173 
216« 
753 
464 
624 
1 16 
Hill 
4019 
4 10 
169? 
2415 
1 153 
771 
II, I 
l'Ili 
5 
ioni 
21 
3 
4/ 
79 
74/ 
I? 
7 
111 
30/ 
3/3 
331 
339 
404 
136 
60 
3 
82 
9/ 
2 
444 
26 
1404 
824 
4/1 
2 
73 
68 
3 
1? 
8 
H7 
60 
5 3 
I I / 
66 
17/ 
11 
710 
743 
666 
20061 
«133 
10917 
8467 
i/66 
7104 
6H9 
146 
1944 
265 
104 
3065 
'186 
37 
3042 
190 
17/ 
I IH 
/6II 
640 
4/ 
106 
IO 
I 734 
3 
?06 
49 
/6 
13 
93 
1274 
1266 
1« 
7 9 
41 
3612 
2317 
14*6 
1 2611 
11/11 
1HB 
297 
Export 
298 
­ Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 26 
6 3 2 
6 4 7 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
/ Û 6 
7.32 
7 36 
7 4 0 
0 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10­10 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
υ 6.ι 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 Ι 6 
2 2 0 
2 / 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D ' IVOIBE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
ZAIRE 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
3 0 R D A N I E 
ΑΗΑΘΙΕ S A O U D I T E 
E M I R A T S A R A B UNIS 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
3 A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 2 9 . 9 8 P A R T I E S 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
2 8 2 l 
2 3 7 0 
7 0 6 0 
163 
­14 8 
1 4 7 
16 
1 7 4 
1 15 
17 
1 13 
1 7 4 7 
1 8 9 
1 0 7 
1 0 / 
1 8 5 
5 2 6 4 
5 8 3 9 
5 6 3 
1.1 
4 1 6 2 
1 2 7 
6 3 0 
78 
8 1 5 
21 
4 ? 
5 3 7 
5 14 
1 138 
16 
7 0 
2 3 
1,365 
2 7 3 
4 3 
70 
19 
36 
5Θ 
105 
7 19 
2 2 
2 3 0 4 5 2 
4 6 8 1 3 
1 8 3 9 1 7 
1 1 2 9 8 9 
4 2 0 4 0 
1 3 8 8 B 
2 7 1 3 
5 6 7 3 3 
1 8 3 3 
6 0.1 
3 4 5 
7 
2 3 3 
5 0 
10 
6 4 
1 
3 
2 
1 1 
1 8 2 
7 9 
101 
1 1 
3 
7 9 9 
106 
.107 
2 4 
2 3 9 
9 
2 0 
131 
1 6 8 
1 
10 
1 
14 
1 19 
36 
4 1 
7 
10 
3 6 
5 2 
17 
6 
5 8 3 0 3 
1 2 7 0 8 
4 5 5 9 7 
1 1 3 1 6 
7 3 7 3 
2 8 6 1 
2 0 3 
3 1 4 2 0 
5 0 1 
8 2 7 
6 3 1 
3 2 
7 0 6 
3 1 
4 5 
1 1 5 
4 
' 4 9 6 
1 2 4 
8 9 
1 0 7 
1 2 5 
4 3 6 2 
5 6 
6 
1 5 6 3 
3 
10­1 
2 
2 7 
7 
4 
2 6 
1 0 3 
1 
1 
3 
2 
6 3 
1 
2 
,: 5 
1 
10 
1 2 3 
3 8 2 6 8 
1 0 2 9 1 
2 7 9 7 8 
1 8 0 7 9 
4 7 5 4 
4 3 1 6 
196.3 
5 5 8 3 
5 8 6 
lì A 
1 1 2 6 
I 
1 0 
6 5 
6 
5 9 
3 
6 0 
1 
4 5 7 4 
1 0 4 3 
3 0 9 
1 7 5 6 
1 15 
6 4 
1 
2 8 
2 3 1 
1 1 3 6 
2 
1 1 1 6 
1 8 4 
5 1 
1 0 8 5 0 7 
1 0 2 1 5 
9 8 2 9 2 
7 6 0 5 1 
2 4 2 5 7 
4 9 5 7 
94 
1 7 7 7 8 
E T P I E C E S D E T A C H . E L E C T R I Q U E S , N D A . 
4 7 5 
1 0 5 2 
3 9 1 
3 7 1 
2 3 4 
1 0 0 
1 5 8 
6 6 
' 57 
75 
103 
1 15 
8 5 
16 
91 
BO 
3 9 
31 
37 
20 
8 
7 
124 
7 
61 
8 5 
15 
45 
50 
Β 
4 3 
2 3 3 
7 
1 4 7 
8 6 8 
2 0 1 
2 9 
16 
2 
13 
11 
27 
76 
72 
72 
2 
2 7 
5 3 
25 
2 8 
1 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
9 
1 
■1.1 
3 1 
7 
3 6 
9 7 
17 
1 
2 
3 
1 
2 
15 
3 
1 
3 2 
7 
1 
103 
4 8 
21 
4 
15 
θ 
■1 
18 
5 
9 4 
■12 
2 
19 
4 9 
1 
12 
1 
4 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
54 
4 
14 
25 
3 
16 
I 
4 14 
123 
16 
103 
3 
•13 6 
333 
137 
2 
1 
1 0 0 0 5 
8 0 9 7 
1 9 0 9 
1 4 3 5 
1 1 7 2 
5 
3 
4 6 9 
2 
4 8 5 
4 
15 
3 5 2 
12 
3 
16 
7 
67 
2 
9 
■1 
5 
77 
3 9 
1 4 9 6 1 
5 4 0 0 
9 5 6 1 
6 0 8 ? 
4 4 0 3 
1 4 9 6 
1 9 9 
1 9 8 3 
85 
165 
1 ■! I 
99 
18 
3 0 
35 
152 
7 5 1 
1 
2 8 7 
2 5 
2 6 1 
9 
9 
2 5 2 
2 5 1 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 7 
6 Ö 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZAIRE 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
3 0 R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
S INGAPUR 
3 A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9) 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
E F T A l A E N D E R 
K l A S S E 2 
AKP­LAENDER 
3229 
2851 
330 1 
316 
801 
363 
1 17 
■110 
265 
123 
377 
1014 
238 
104 
172 
7 60 
4427 
4360 
71 1 
106 
2 30.1 
391 
1734 
17/ 
1569 
14.1 
4 6/ 
'106 
364 
2 93 
147 
1 19 
103 
Z40 
388 
103 
117 
310 
152 
2 50 
/Ol 
2 2') 
929 
190649 
60703 
129017 
67224 
30331 
18001 
3314 
43746 
2201 
1115 
1000 
166 
67 
22 7 
? 2 2 
409 
565 
53 
18 
66 1 
312 
1239 
130 
667 
71 
327 
535 
2 96 
54 
259 
139 
93 
72 
235 
145 
210 
237 
74444 
21725 
62718 
18402 
11148 
7049 
471 
27267 
729.98 ELEKTRISCHE TEILE. ANG. 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
0 3 3 
036 
0 38 
04 0 
042 
04B 
060 
052 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
272 
276 
288 
302 
FHANKHEICH 
BELGIEN­t UXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITAUEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
DAENEMAHK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
UNNI AND 
SCHWEIZ 
OES1EHREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
JUGOSl AWIEN 
GHIECHENIAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
POLEN 
TSCHECHOSl OWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
MAROKKO 
AlGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
7634 
4275 
3931 
■14/0 
71161 
100/ 
1379 
1056 
6 / 8 
1619 
838 
7283 
1322 
335 
1633 
927 
.15,1 
443 1284 638 
174 
loa 
593 
122 
437 
B28 
128 
358 
446 
131 
1 .1.1 
1102 
213? 
1509 
287 
24 
303 
178 
462 
459 
1262 
1038 
38 
258 
343 
■·, 2 8 
996 
796 
123 
481 
146 
13 
42 
761 
176 
66 
166 
7? 
260 
2507 
196 
3 6 
1080 
18 
3.1B 
29 
6 8 
30 
85 
6 4 
1 76 
6 
35 
40458 
13510 
26949 
15549 
5419 
603 2 
1792 
6 3.16 
432 
1 14 
4 9 1 
136 
65 
13 
29 
23 
53 
/Ol 
162 
668 
66 2 
1250 
37 
60 
3 
10 
10­17 
748 
2 
1016 
2 1 3 
1.3 
34 8 
273 
41451 
7137 
34314 
24155 
8004 
2864 
170 
7249 
329 
389 
73 
144 
86 
13 
3 9 4 
3 6 5 
54 
9 5 
4 
8 6 
16 
5 6 
1 0 3 
16 
3 9 2 
2 2 
9 5 
1 6 8 
3 5 
1 4 0 
4 
1 
54 
3 98 
2 
18 
31 
74 
4 5 7 
108 
2 
2 
24 
103 
25 3 
21 
i 
1 
9 2 9 
1 8 4 7 
8 2 9 
8 9 
6 6 
15 
12 
3 
12 
6 7 
1 8 6 
4 9 7 
3 8 
75 
7 
4 0 
7 
2 9 
2­1 
4 0 
4 
2 
2 7 
5 
2 
3 
5 
1 
1 
23 
2 
1 
1 
9 
2 ! 
2 
2 
1 2 4 7 1 
9 9 3 6 
2 5 3 5 
1 9 6 4 
1 6 2 0 
7 8 
44 
4 3 3 
3 2 9 7 
4 5 0 
8 0 6 
164 
181 
1 
2 8 
6 3 
1,35 
3 0 
6 4 
13 
7 
74 
3 
3 
6 
71 
1 
3 
1 
1 
16 
6 6 4 
5 1 8 
7 / 8 
61 
27 
51 
53 
18 
6 1 5 
21 
4 3 
2 6 9 
4 3 
? 
10 
95 
47 
3 1 4 
24 
2 
31 
74 
5 
3 2 
3 9 4 
71 
1 9 6 4 2 
7 5 3 2 
1 2 1 1 0 
7 0 4 B 
4 1 0 ? 
2 6 8 5 
5 9 0 
2 3 7 6 
2 6 6 7 
1 1 2 9 
1 7 8 4 
7 5 0 3 
1 6 3 6 
1 2 9 5 
6 3 1 
5 4 ? 
9 4 3 
2 2 8 
7 6 1 
2 3 6 
1 7 6 
5 3 6 
3 5 2 
1 2 2 
5 5 
8 2 
2 3 6 
4 7 
3 1 
1 6 0 
3 9 
3 
55 
29 
1 2 7 
7 6 4 
6 
1 17 
/ l ' I 
294 
32 
23 
76 1 
744 
37 
2 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Delamber 
Destination 
Bestimmung 
CST 
lOOOkg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux Ireland Danmark 
314 GABON 
346 KENYA 
3 78 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
471 INOCS OCCIDENTALES 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
412 CHILI 
628 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
667 PAKISTAN 
664 INDE 
688 VIETNAM DU NORD 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIE 
804 NOUVEL1EZE1ANDE 
960 A 71 1 Ail ι I M SOUTAGI 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 11 
' 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 16 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 1 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
7 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 6 B 
2 7 2 
2 B 8 
114 
3 2 2 
1 IO 
M O N D E 
I N T R A C E H U H » I 
E X T R A C E i f UH 91 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
7 2 9 9 9 M 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
R O U M A N I f 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
' . D U D A N 
M A U 
T C H A D 
1 IBERIA 
COTE O I V O I H E 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O I A 
1 ! 
2 0 
3 3 
9 8 
107 
' 4 0 
5 6 
14 
18 
9 
15 
// 6 
4 
!', 6 1 
1 7 4 
14 
103 
8 3 
16 
16 
' 6 4 
4 6 
' 4 
44 
5 5 
1? 
2 9 
7 8 
10 
7 1 
4 
34 
6 0 
4 2 
1 5 
7 0 0 8 
2 8 4 7 
4 1 6 0 
1 1 3 3 
3 6 1 
7 6 6 6 
6 6 0 
3 4 9 
P P A R E I L S 
1 7 7 9 
' 7 1 / 
9 1 4 
6 0 4 
4 8 6 
5 9 B 
9 0 
7 4 6 
2 3 4 
4 B 5 
6 3 0 
2 0 4 0 
6 / 6 
5 8 
3 2 9 
' 160 
8 3 
197 1 
7 1 2 
9 6 0 
7 6 
6 8 
' 0 6 
2 3 6 
6 
1 5 4 
1 7 9 5 
5 2 
2 9 9 6 
4 9 3 
2 5 
' 0 2 
10 
6 0 
27 
171 
10 
1 
8 
6 
2 
9 1 
3 
2 
70 
2 
2 
1 
18 
7 6 
5 
2 2 7 
6 0 
1 
' 8 
1 
1 
2 
1 
2 
2 3 1 6 
1 2 6 2 
1 0 3 3 
4 2 0 
166 
6 0 1 
4 3 
12 
E L E C 
7 5 2 
704 
7 5 6 
3 3 3 
' 4 4 
3 8 
2 1 9 
1 8 5 
3 9 5 
3 1 7 
1 6 3 5 
8 1 3 
3 0 
1 5 4 
1 3 2 3 
6 1 
1 9 1 4 
6 5 3 
8 6 8 
5 2 
16 
5 5 
2 1 2 
6 
1 14 
1 7 3 0 
3 4 
2 9 1 2 
4 0 8 
1 0 1 
3 1 
1 3 1 
698 
169 
508 
56 
2/6 
95 
78 
21 
n 
30 
18 
12 
2 
2 
15 
21 
2 
A 
3 7 2 
2 
458 
206 
252 
12 
33 
84 
3 
606 
155 
451 
30 
9 
419 
9 
48 
127 
2 4 
9 
32 
98 
95 
118 
64 : 
'6 
ι 
2 
2 
38 
'26 
6 
'23 
22 
13 
35 
'46 
1 6 9 
1 3 9 
3 0 
1 1 
8 
1 5 
3 
4 
2 9 6 
74 
4 1 7 
1 
3 4 3 
2 3 7 
1 
8 
1 
1 1 
• 
' / 5 7 
4 1 
2 7 2 B 
8 5 8 
1 8 7 0 
5 9 0 
1 2 3 
1 2 3 5 
4 2 1 
4 6 
5 9 5 
3 3 
52 
87 
8 0 
2 6 
16 
2 5 
4 8 
' ι 
164 
2 2 
8 
3 9 
9 
5 
1 
5 6 
3 6 
4 2 
2 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­lux Danmari 
1 
7 8 
1 7 
11 
7 
7 
9 
'I 
1 
1 7 
fl 1 
6 
? 
14 
I R 
7 
1 
1 
5 
7 0 
3 1 4 
3 4 6 
3 78 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 1 
4 8 0 
4Θ4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 2 Θ 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 8 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 B 
3 1 4 
1 2 2 
3 1 0 
G A B U N 
KENIA 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A O A 
M E X I K O 
W E S T I N D I E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
PAKISTAN 
IND IEN 
N O R D V I E T N A M 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
SCHIFFSBEDAHF 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A EO ( E U R 81 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 2 9 9 9 E L E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND' 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
KANARISCHE I N S E I N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L I 
T S C H A D 
1 IBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O I A 
121 
1 6 8 
2 6 6 
3 2 3 
2 2 8 3 
4 6 3 0 
1 0 / 3 
1 8 6 
1 0 8 
14 3 
1 6 6 
6 2 5 
2 1 0 
1 0 / 
1 6 8 
5 5 2 
1 5 2 9 
2 4 3 
3 9 7 2 
8 5 1 
2 4 8 
2B.1 
1 0 4 0 
2 8 3 
3 8 4 
6 1 9 
5 8 1 
1 5 6 
3 1 6 
2 3 6 
2 1 5 
4 9 / 
134 
3 5 6 
1 3 0 2 
112 7 
1 6 6 
7 1 6 2 0 
2 6 5 6 2 
4 6 0 6 6 
2 1 4 7 5 
6 4 6 2 
1 9 5 3 1 
3 3 7 2 
3BB4 
5 
9 
6 
1 2 7 
1 4 3 
2 7 
'3 1 
5 7 
2 3 
4 1 / 
14 
5 1 
6 
7 3 3 
2 9 3 
8 6 
1 5 4 ? 
6 3 2 
1 
5 
9 1 
1 
1 0 
2 1 
7 
2 0 
1 
6 2 
4 2 
8 0 
1 1 5 
8 5 
8 
1 5 9 0 4 
6 1 6 * 
9 7 3 6 
5 0 6 4 
2 9 Θ 6 
4 4 2 1 
3 7 3 
2 6 0 
1 1 3 
1 
17 
3 6 1 
9 2 5 
6 
4 1 
11 
IA 
9 
13 
1 0 
1 0 3 
?4 
9 0 
2 5 
7 0 
3 1 
2 1 3 
5 3 
5 8 1 
2 
2 
1 9 6 
2 8 
6 
10 
8 7 8 2 
1 3 1 0 
7 4 6 2 
2 4 B 3 
2 7 6 
2 3 0 3 
5 1 2 
2 6 9 5 
M A S C H I N E N U N D A P P A R A T E . 
2 6 0 6 8 
1 0 8 4 4 
1 7 4 2 3 
1 5 4 8 7 
1 4 4 Θ 7 
7 6 7 9 
1 2 1 1 
4 0 8 / 
'197? 
7 6 8 8 
5 1 7 4 
2 1 5 6 4 
1 1 9 4 7 
7 0 7 
6 6 1 6 
1 9 8 8 0 
1 187 
/ 6 B 4 
1 7 6 7 3 
1 10Ö4 
1 6 8 1 
1 4 7 1 
19119 
3 2 2 2 
144 
1 1 7 6 
111 I B 
4 0 8 
2 4 4 5 9 
5 2 3 2 
1 4 6 
5 4 1 
1 6 7 
3 8 7 
2 2 9 
2 4 3 3 
4 7 4 
1 5 0 
1 2 6 
1 4 7 8 1 
7 2 3 6 
1 3 7 9 6 
9 9 3 7 
3 / 6 4 
138 
3 1 0 2 
2 4 5 6 
6 1 5 1 
2 7 8 4 
1 7 8 7 5 
1 0 9 4 7 
4 0 3 
1 3 9 1 
1 8 3 2 6 
7 5 3 
7 4 4 ? 
1 6 0 9 2 
8 2 8 5 
1 3 2 6 
9 2 9 
1 3 6 3 
' 1 0 4 / 
1 0 6 
4 0 4 
1 2 2 6 3 
2 3 6 
7 1 0 7 8 
2 7 7 6 
7 
4 / 1 
6 6 
8 
1 6 7 6 
3 9 
16 
1 1H4 
34 3 
2 4 4 6 
1 3 4 1 
/ 3 0 
8 7 
4 6 
173 
17 
6 H 6 
7 0 0 
1 0 8 
6 3 6 
1 4 0 
1 10 
30 
154 
2 6 8 
1 6 0 
6 4 
911 
174 
1 
7 9 6 
4 8 7 
163 
100 
17 
' 5 1 
1 6 / 
1 0 4 
2 1 4 
16 
BE 
6 
7 
5 2 
3 7 
9 4 
7 
1 
6 7 
6 
1 
3 0 
10 
131 
1 9 
104 
6 
β 
?3 
5 
18 
10 
3 
9 
1 
18 
1 
8 
1? 
' 6 6 
3 6 2 2 
1 2 6 8 
2 3 6 4 
6 0 J 
1 / / 
1 4 9 4 
7 1 ? 
101 
A N G . 
1 0 7 9 
3 5 5 
? 1 ? 
7 1 0 
1 4 ? 
7 
7 3 
3 6 
? 4 8 
3 3 8 
4 1 
?0 
8 9 9 
3 9 
3? 
7 
1 II 
111116 
7 6 6 
6(1 
3 16 
6 9 4 
3 1 1 
3 5 
106 
1811 
1 
4 
1 
1 1 
'1 
5 
6 1 
1 
7 
7 
1 0 
1 
1 7 6 9 
9 
ι 
2 
4 
5 
19 
1 
1 
1 
6 4 
3 
1 
2 8 5 3 
« 1 0 
1 7 4 3 
2 2 6 
Β 3 
1 4 / 7 
6 4 
4 6 
7 0 9 1 
1 6 H 9 
6 6 3 9 
1 0 7 8 
1 4 6 ? 
14.1 
4 / 6 
161 
6 1 8 
7 3 
2 7 9 
/ 5 
6 8 
7 8 ? 
1 177 
4 8 
?H 
4 ? 
1 / 
76 
?? 
3 
7 
7 6 
6 1 
32 
164 
21 / 
7119 
I I I 
3 
7 7 1 
'179 
7 5 
1 
6 6 
4 9 
1 
2 
I B 
8 
7 
8 4 
2 
1 
14 
6 7 8 3 
4 * 4 8 
8 3 6 
6 6 6 
2 7 1 
1 '14 
4 8 
7 8 
2 8 8 1 
9 6 0 
1 4 / 0 
H I 
17 I I I 
7 
IO 
3 ι? 1 /OH 
1 3 9 
6 0 
14 
ZOO 
7 
16 
1 1 
3 
1 1 
1 
4 
1 
3 9 
3 
1 5 1 
2 3 8 
33 3 
1 6 / 3 
3 4 1 4 
9 4 6 
4 6 
1 0 8 
1 1 
6 6 
1 7 5 
176 
4 6 
16 
2 7 8 
1 0 1 6 
1 3 5 
9.18 
1H8 
? 3 8 
7 6 9 
8 9 3 
2 / 3 
1 3 7 
6 1 6 
143 
7 8 5 
3 7 
1 1 6 
4 2 6 
6 3 
16? 
1 1114 
H 0 6 
3 4 4 3 7 
1 1 8 4 8 
2 2 7 9 0 
1 2 4 8 3 
2 6 7 4 
9 6 0 6 
2 1 7 2 
7 0 1 
4 I IH1 
4 8 6 
1 9 6 0 
4 7 4 4 
19 11 
/ 1 3 
4 6 0 
9 3 6 
1 1 1 3 
7 9 6 
2 3 3 9 
6 2 3 
114 
6 0 7 
1HH 
1 0 ? 
6 Η 
1 7 6 0 
6 / 9 
'16 
7 9 4 
1611 
4 8 
8 6 
611 
6 
2 
37 3 
7 0 7 7 
2 
3 
6 0 / 
2 
1 0 0 
2 7 0 
2 3 6 
32 
III 
l i 
16* 
86 
74 
4 I 
40 
7? 
769 
4 6 / 
3 10 
30 
799 
41 1 
1(1 
4 / 
3 
6 / 
7 
0 
299 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
300 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 AHABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
6 8 
2 0 0 0 
4 
75 
8 6 5 
4 2 ? 
4 3 
3 0 7 
1 1 
22 
B 6 
16 
22 
9 7 5 
1 4 
6.3 
3 6 1 
7 
1 2 8 
6 8 1 
4 0 0 
2 5 0 1 
7 6 5 3 
1 15 
1 1 
2 5 2 B 
1 3 8 
14 
16 
5 4 
4 0 
3 8 
3 0 
8 2 
13 
1 1 
2 5 
3 5 4 9 
1 3 6 
1 3 8 
10 
2 3 4 5 
3 8 2 
1 9 3 
4 5 3 
16 
6 6 
2 2 
4 9 5 3 6 
6 1 8 9 
4 3 3 6 8 
9 6 6 5 
3 6 9 5 
2 B 7 a 5 
5 9 0 
4 9 1 8 
Deutschland 
2 0 0 0 
1 
71 
6 9 3 
1 14 
7 
1 B 9 
1 1 
2 2 
15 
5 
9 5 9 
1 1 
3 2 
1 6 1 
1 
1 2 7 
6 5 7 
2 7 2 
2 3 7 7 
7 5 8 7 
8 8 
■1 
7 4 9 ? 
1 1 1 
1 
6 
34 
7 
3 8 
7 0 
74 
15 
8 
24 
3 5 2 8 
19 
1 2 6 
9 
2 3 1 8 
3 8 2 
6 6 
4 5 2 
7 
3 9 
1 8 
4 2 3 6 4 
2 9 4 5 
3 9 4 1 9 
7 7 6 8 
3 0 6 1 
2 7 0 6 ? 
3 5 1 
4 5 9 0 
France 
1 
2 9 
26 
1 
2C 
A 
9 
f 
A 
3C 
1 
E 
IC 
4 ! 
1 
2 7 
11 
1 1 4 3 
5 4 5 
5 9 8 
17E 
66 
3 3 4 
7C 
BS 
7 3 1 V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
1 6 8 0 9 
2 2 7 1 2 
1 9 5 0 9 
1 6 3 3 9 
1 1 0 9 0 
6 1 9 4 
1 1 8 4 
7 111 
2 9 5 1 
8 3 8 0 
1 9 7 9 
2 7 4 3 7 
1 0 4 1 0 
2 5 3 1 
1 7 4 6 
1 17 
B 8 9 1 
2 1 6 0 
1 3 1 9 
8 1 1 1 
71 19B 
2 2 7 6 9 
2 5 5 9 
1 0 4 8 
4 5 6 4 
8 3 1 5 
1 2 3 6 7 
6 8 7 B 
1 0 5 5 3 
7 2 1 8 
1 1 0 4 6 
5 5 9 9 
1 0 0 1 
1 2 8 
7 0 4 4 
7 6 3 1 
3 0 2 8 
9 1 2 
4 6 0 7 
B 0 5 3 
6 3 6 
2 7 6 
4 4 0 7 
6 4 
2 8 0 
1 4 7 3 
2 1 / 
4 Θ 5 
2 0 6 
Θ 9 3 
9 1 I 
3 7 
1 8 7 
1 1 9 8 6 
5 1 5 
1 1 0 9 7 
4 0 4 1 
2 8 5 1 
A 
6 4 1 
3E 
3 0 1 2 
4 0 
1 5 0 3 2 
1 5 5 5 
122C 
8 0 6 
1 1 5 
3 8 1 9 
4 7 
9 9 3 
3 6 
71 193 
1 9 8 7 5 
1 9 4 2 
7 7 9 
1 6 7 , 
7 1 5 E 
1 2 2 7 1 
5 5 9 7 
Italia 
2 8 
2 1 4 
3 
6 6 
8 6 
17 
1 1 
3 
15 
1 9 3 
7 3 
3 4 
4 
2 3 
1 
3 
2 
3 
28 
10 
1 
5 
1 4 4 9 
1 6 6 
1 2 6 3 
4 4 3 
3 9 
7 7 0 
14 
9 8 
1 5 7 3 
1 9 6 1 
6 9 
6 1 0 
1 2 8 
1 
3 6 
73 
1 5 6 
6 9 3 4 
7 3 9 
1 3 7 
6 0 
5 7 0 
2 4 2 
16 
2 9 1 
2 1 0 
1 
2 4 9 
5 7 ? 
1000 kg 
Nederland 
6 
6 
1 1 
8 
2 
6 4 3 
4 β β 
1 7 7 
8 0 
2 7 
9 4 
2 3 
4 
6 7 8 
9 6 5 
2 2 8 2 
77 
9 0 
4 
10 
5 
1 1 3 
5 
3 8 9 
1 0 8 
.1 
I 
I 
7 1 8 
1 
3 
3 
Belg.-Lux. 
4 6 
1 
2 
1 
1 
.1 
1 4 4 5 
1 1 3 1 
3 1 4 
2 5 9 
9 
5 5 
4 7 
1 
2 7 6 9 
1 6 9 0 
1 1 1 6 
9 4 9 
1 9 7 
4 
9 4 3 
2 6 8 
2 ? 0 
2 2 9 
2 0 7 
2 
6 2 
6 
5 
-14 
4 
5 2 
5 2 4 
Mengen 
UK Ireland Danmaik 
21 
3 
1 3 8 
6 0 
26 
18 
1 
3 
4 
4 
5 1 
5 6 
5 9 
2 
5 
16 
27 
12 
6 
16 
3 
4 
3 
1 
1 
2 
67 
1 1 
1 
1 1 1 
4 
26 
A 
2 
1 
1 
3 
2 3 7 4 3 1 1 5 
8 5 9 2 3 5 
1 5 1 6 1 8 0 
8 9 2 1 4 7 
4 5 8 1 3 4 
4 8 8 3 2 
6 1 21 
1 3 6 
3 5 0 8 8 4 2 
4 9 6 6 7 0 
4 4 9 7 1 6 7 ? 2 0 
7 5 5 1 3 1 3 4 9 
3 0 4 1 2 0 
1 9 0 5 2 2 
1 0 4 3 
4 3 8 6 
2 1 2 9 4 
1 8 4 2 2 9 5 
1 0 2 2 
8 7 1 1 8 2 
1 8 3 4 4Θ 
3 0 5 
3 9 3 4 
3 2 
1 0 8 0 3 
3 0 
6 3 0 9 
2 1 7 9 2 8 8 
1 3 1 
18 
1 9 8 7 
7 
4 5 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 4 6 KENIA 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 3 M A U R I T I U S 
37Θ S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ K U B A 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 B 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 Θ BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A B G E N T I N I E N 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U R 
70Θ PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H ' * ' A 
7 2 4 NOI W O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A L I E N 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 8 0 
1 7 8 5 0 
1 18 
6 3 7 
1 3 5 6 3 
1 1 2 0 5 
1 5 7 5 
2 2 0 6 
1 2 7 
1 7 9 
4 4 3 
3 2 5 
179 
8 6 4 6 
161 
1 3 6 7 
9 8 3 8 
1 2 8 
6 5 6 
6 9 8 7 
5 0 0 ? 
1 8 9 1 4 
5 7 9 7 8 
1 3 5 1 
171 
1 0 5 6 1 
9 8 7 
1 7 9 
1 6 7 
3 9 9 
7 8 6 
7 7 3 
7 7 7 
1 0 7 0 
7 8 3 
3 6-1 
2 3 9 
2 5 8 8 6 
4 7 5 
8.34 
7 8 0 
2 7 1 6 6 
6 5 9 0 
3 9 5 6 
3 8 9 3 
3 4 7 
1 7 6 3 
4 6 0 
5 1 8 8 4 8 
9 7 2 7 6 
4 2 1 5 7 2 
1 1 8 9 4 4 
4 5 8 8 0 
7 3 7 3 3 5 
6 5 3 6 
7 0 2 7 9 
7 3 1 S C H I E N E N F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M BEP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
7 7 6 0 4 
3 0 6 8 2 
3 5 5 3 5 
2 6 3 0 1 
1 9 5 5 5 
1 0 9 0 5 
1 7 9 8 
9 5 5 8 
5 0 8 2 
2 0 5 9 3 
3 9 5 7 
3 3 6 9 8 
2 0 6 7 3 
1 0 0 9 9 
4 3 5 1 
7 8 5 
2 6 3 4 3 
9 5 9 
2 9 7 8 
6 0 4 6 
1 0 9 5 3 7 
1 6 4 3 6 
51 74 
7 B 4 ? 
1 0 1 4 9 
5 5 4 B 
1 5 8 7 1 
2 2 5 2 / 
Deutschland 
S 
1 7 B 5 0 
13 
5 3 9 
1 1 2 7 7 
4 0 0 9 
4 8 7 
9 3 8 
124 
1 7 8 
124 
8 7 
8 4 2 3 
1 4 6 
3 6 7 
2 5 0 6 
2 4 
5 8 8 
6 9 3 2 
2 2 0 9 
1 6 1 3 5 
5 6 7 3 6 
9 6 3 
4 1 
9 4 7 7 
BBS 
1 1 
6 6 
1 1 7 
8 8 
7 6 0 
51 
7 3 9 
■16 8 
143 
2 0 4 
2 5 5 4 7 
8 5 
3 7 6 
2 3 6 
2 6 8 9 8 
5 5 Θ 7 
2 3 3 0 
3 8 1 2 
101 
1 0 6 0 
1 9 9 
4 0 4 5 1 5 
5 2 9 3 3 
3 5 1 5 8 3 
8 8 9 4 8 
3 6 8 6 6 
1 9 8 9 8 3 
2 8 6 0 
6 3 6 5 2 
1 7 8 8 8 
1 3 1 5 2 
2 8 B 2 5 
1 1 5 0 1 
3 6 6 2 
3 1 6 
6 3 3 0 
4 2 8 8 
B 7 B B 
2 8 7 3 
9 7 9 7 
1 6 5 3 3 
3 2 5 5 
1 4 2 5 
6 2 3 3 
3 0 0 
1 6 3 3 
2 2 6 6 
1 0 3 4 
8 7 2 
1 5 0 4 
3 3 7 6 
1 2 3 2 
2 8 6 
106 3 
France 
9 
3 
5 3 9 
1 0 2 7 
13 
1 1 6 
1 
9 
1 
9 7 
1 4 6 
4 2 
97 
75 
101 
1 3 3 
1 0 8 
5 
1 
1 19 
2 
5 
5 
1 
1 8 
2 7 
1 
1 7 6 
16 
18 
2 2 0 
3 6 Θ 
4 
7 
1 5 3 2 7 
6 0 6 6 
9 2 6 1 
3 9 5 5 
1 0 6 2 
4 2 0 4 
1 0 6 0 
1 1 0 2 
1 2 1 5 6 
9 6 6 
1 6 5 2 9 
4 8 3 1 
2 7 6 9 
14 
6 1 3 
1 2 7 
6 5 1 1 
1 7 9 
1 6 0 7 0 
2 3 7 2 
5 9 2 6 
1 0 5 9 
7 8 4 
1 9 3 9 0 
1 9 6 
1 1 0 0 
6 
1 0 9 5 2 3 
1 3 1 9 1 
4 0 2 0 
1 0 4 1 
3 7 4 1 
3 9 1 0 
1 5 2 5 0 
1 8 9 6 3 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
3 2 6 
1 4 4 2 
17 
145 
4 3 9 
5 
79 
7 7 
3 
6 7 9 
7 0 1 5 
6 
2 9 6 
1 12 
2 6 
2 4 0 
7 
7 5 
1 
7 
14 
21 
7 1 0 
1 
6 
3 
2 
1 
8 
2 
4 
1 9 3 0 9 
1 8 7 4 
1 7 4 3 6 
3 4 9 9 
4 5 9 
1 1 2 0 9 
8 6 
2 7 1 3 
2 7 7 4 
1 5 9 3 
7 1 
7 1 7 0 
1 1 0 0 
3 
7 3 
4 8 
1 3 0 0 
1 
6 6 7 1 
8 2 2 
1 7 4 
1 0 3 0 
4 9 1 
1 9 2 
1 8 2 
2 5 6 
1 0 9 
12 
4 0 6 
1 6 3 2 
Nederland 
3 2 
8 1 
34 
1 7 9 
3 5 5 
1 3 6 
7 4 3 
3 
1 
5 0 
10 
9 
9 
2 0 0 
6 5 
6 
6 8 
4 
2 
183 
2 2 
2 0 
3 
4 5 0 
6 
31 
2 3 
7 
3 6 
13 
16 
1 16 
4 0 
1 3 0 
2 
75 
14 
3 9 
I B 
1 0 7 
2 9 
25 
75 
7 8 
2 1 8 5 3 
1 3 4 1 9 
8 4 3 4 
3 6 6 5 
I I 74 
4 5 3 9 
1 7 4 9 
7.30 
1 1 2 7 
2 8 4 6 
3 3 7 6 
7 3 6 
4 7 2 
2 0 
181 
15 
7 5 6 
3 4 
5 7 2 
1 5 3 
3 0 
10 
8 
6 0 
7 
1 
2 2 
3 8 
Belg.-Lux. 
2 3 2 
4 ? 
7 5 
6 4 
3 
70 
8 
2 6 
2 0 
3 
37 
3 
1 8 
1 1 
1 4 
7 
9 4 1 9 
8 0 3 7 
3 3 8 2 
2 8 8 8 
2 7 7 
4 8 0 
2 7 6 
14 
4 1 3 9 
3 7 8 3 
1 7 9 6 
5 4 0 
5 2 4 
6 
1 7 2 6 
2 6 1 
36 1 
2 6 8 
3 0 2 
1 
1 3 3 
A 
14 
1 4 6 
14 
2 5 3 
7 5 5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
9 7 
71 
6 4 
1 1 6 0 
4 1 1 5 
8 3 0 
7 6 4 
3 7 
2 
3 7 
3 
2 3 
1 0 9 
6 
19 
2 3 9 4 
2 3 4 ? 
1 0 6 0 
1 0 1 
6 6 
4 5 2 
9 0 
1 3 4 
7 6 
7 3 8 
9 0 
14 5 
3 4 0 
8 0 
31 
8 6 
3 4 6 
3 8 3 
2 6 
4 8 
3 
1 0 6 5 
3 
4 0 
2 3 2 
2 8 
3 
2 
31 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
12 
7 
71 
4 9 
1 9 3 16 
5 9 0 2 2 
2 1 9 1 0 
4 4 3 7 4 7 9 3 9 7 2 
1 4 6 4 5 6 9 2 2 3 3 
2 9 7 2 9 1 0 1 7 3 8 
1 4 5 2 6 6 1 4 5 7 
5 2 0 4 6 8 8 2 
1 2 6 5 8 3 2 5 9 
9 3 8 3 6 4 
2 5 4 5 2 3 
9 1 2 B I O 4 
6 6 2 5 0 2 1 3 
1 3 6 3 1 4 7 2 5 5 
1 9 9 7 1 2 1 3 1 2 
8 9 4 2 1 0 5 1 
2 3 4 5 4 3 
1 4 4 0 
2 4 0 5 
2 2 4 3 8 0 
8 4 8 1 1 6 4 
8 7 0 
2 2 7 9 3 7 
3 4 7 3 Θ2 
4 4 6 
4 8 6 3 9 
8a 1 7 5 3 2 
6 3 
3 5 1 8 
1 7 9 1 2 6 1 
2 7 5 
1 3 8 
2 9 9 6 
3 2 
76 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Besummuog 
212 
770 
774 
778 
7 17 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 8 
760 
268 
7 /7 
276 
2 BO 
2B4 
768 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
142 
14 ' , 
362 
366 
370 
378 
386 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
413 
4 4 0 
1 4 6 
4 6 6 
4 6 8 
472 
480 
4 6 4 
4 9 6 
500 
604 
408 
612 
o in 
5 2 4 
5 2 8 
606 
6 I 2 
M l 
674 
628 
617 
636 
640 
647 
66 7 
66 4 
666 
669 
676 
61)0 
/00 
701 
706 
/Oil 
774 
72B 
732 
/ 16 
740 
HO« 
6 0 4 
8 0 9 
TUNISIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTEDlvOlflE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMI ' 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
T FRAFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
ZAMBIE 
MALAWI 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BÉRMUDES 
PANAMA 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE FRANÇAISE 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
SANGLA OESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHIIIPPINES 
COREE OU NORD 
CORÉE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRAUE 
NOUVELIÉ ZELANDE 
NOUVCAIEUONIE DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR «I 
1011 EXTRA CE I E U R » 
1020 CLASSE I 
1021 A Ε Ι E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 3 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland luita Nederland Belg ­Lux 
2 4 0 4 
6 1 7 7 
8 2 ' 6 
2 8 8 7 
2 1 2 6 
1 3 6 
5 1 
2 5 1 
2 2 1 
1 1 5 8 
2 3 9 3 
1 0 8 3 
1 6 3 
IA 
2 9 2 1 
1 3 4 7 
4 6 6 6 
1 4 0 5 
9 2 1 
5 7 4 
6 9 
4 6 
IA 
6 5 9 
1 2 1 7 
1 1 2 
7 6 6 
1 3 1 6 
1 0 5 
9 6 8 4 
3 1 0 6 0 
3 0 0 4 
3 3 4 2 
1 6 3 1 8 
8 2 2 
6 8 i 
2 1 1 7 
6 2 
4 2 B 
6 2 7 
4 6 / 
1 3 3 
8 4 
' 4 / 4 
1 0 2 3 4 
2 4 4 1 
2 7 
4 1 
6 4 7 
2 1 9 4 
3 3 9 4 
1 2 6 4 6 
1 0 2 6 
6 4 
41 44 
7 3 
1 3 2 
3 1 Β 
4 2 6 
6 2 1 4 
4 6 3 
B 1 6 
BO 
1 7 9 0 
1 9 7 1 
6 3 6 
1 0 3 
1 0 9 
16 
1 7 7 3 
2 2 8 
1 1 1 4 
111 
1 8 0 5 
3 5 1 5 
6 9 
4 8 0 8 6 4 
1 0 0 * 4 3 
3 7 * * 2 6 
1 I B 2 4 4 
5 2 7 3 5 
1 4 2 1 0 6 
3 4 B 7 9 
I I 9 4 B 5 
1 4 2 
3 4 3 3 
5 1 2 
2 1 
1 
2 6 0 
1 1 
7 2 3 
1 
7 8 
1 
6 
4 
1 0 
2 
8 6 5 
6 9 3 5 
3 3 
1 
2 5 
4 1 
9 
1 2 2 
7 4 
12 
4 0 6 4 
4 3 1 
11 
5 
8 7 
8 5 6 
1 1 8 6 3 
8 9 
16 16 
5 2 
2 0 
5 
2 
/ ' ι 
1 9 1 
6 6 
4 
3 5 7 
1 4 6 6 
6 0 
4 6 
BB 
5B 
16 
B5 
I B 
3 1 
1 0 0 7 2 6 
3 7 6 8 7 
6 3 1 3 * 
1 1 6 7 4 
1 8 8 7 0 
2 7 2 5 9 
1 ZOO 
4 2 0 9 
2 2 5 4 
1 2 6 
2 8 2 5 
2 1 2 6 
1 3 5 
5 0 
2 5 1 
2 1 2 
8 2 0 
2 3 8 1 
• 6 2 
7 4 
1 2 3 
1 3 1 8 
4 6 4 1 
1 3 9 7 
2 2 
3 9 
4 6 
7 6 5 
1 2 
5 5 2 
2 1 2 4 9 
1 4 9 6 
2 4 9 1 
1 4 9 0 3 
6 2 2 
6 2 
1 
3 8 
3 
3 3 5 1 
1 5 5 9 
41 
2 0 
2 1 0 3 
26 3 
7 0 9 
1 4 5 
1 2 8 6 
5 
2 
21 
9 
5 6 4 8 
4 6 
1 4 2 0 
5 3 
2 
3 6 
1 6 3 5 
8 5 
9 8 4 
1 0 
6 9 
2 6 9 3 1 7 
3 1 1 4 2 
2 2 8 1 7 7 
5 0 0 6 6 
2 0 8 6 / 
7 6 4 1 3 
1 7 3 6 0 
1 0 2 6 9 7 
2 3 8 5 
' 
5 5 
2 5 
2 
12 
3 7 
3 2 
3 
2 
1 4 5 7 
9 5 
7Θ5 
1 4 1 5 
4 
9 
1 3 0 
1 1 
2 5 4 0 
1 4 3 
4 9 8 
1 8 9 2 
2 1 2 
2 
2 
3 3 1 
6 
2 1 3 
1 7 7 
2 
6 
3 1 
2 8 7 1 1 
4 3 8 8 
2 2 3 4 6 
1 0 0 1 / 
7 5 3 9 
1 1 6 / 2 
7 8 9 
7 5 7 
3 
3 
2 3 
: 
3 
5 8 
12 
6 6 9 
7 
3 8 
2 
8 
2 
ι 
6 3 4 3 
4 1 0 4 
2 2 3 9 
1 3 7 1 
6 1 9 
8 6 6 
3 
5 
5 3 8 6 
9 
13 
5 
8 2 2 
8 
Β 
6 4 8 
1 3 6 
3 
6 3 5 
2 1 1 7 
3 3 9 
4 / 8 
1 6 6 
1 1 6 
4 7 
3 
1 7 9 
I O 
9 6 
2 0 6 6 7 
6 7 2 4 
1 3 8 3 3 
2 / 1 4 
1 6 5 9 
1 0 3 9 3 
6 5 8 1 
6 8 8 
: 2 2 7 
2 3 1 9 
4 1 
54 
3 6 0 
2 6 6 2 
2 9 
7 2 
5 6 6 
37 
6 2 2 
1 2 1 2 
1 0 2 
1 3 0 1 
1 0 5 
7 6 2 5 
2 2 6 8 
1 3 7 8 
6 1 
2 1 9 
47 
' 3 5 6 
1 2 9 6 
161 
2 6 1 
16 
19 
4 
3 2 0 
6 2 
7 7 1 
6 2 
6 1 
1 1 
1 0 3 
2 3 
4 0 / 
3 3 0 
2 7 2 
7 4 7 
2 8 
1 1 
3 4 6 
6 / 6 
5 4 
I 1 
6 0 
121 
4 5 
2 0 3 
1 7 3 3 
3 6 1 5 
6 1 1 0 8 
1 1 8 3 1 
4 * 2 7 7 
2 1 8 3 2 
2 6 2 9 
1 6 6 0 2 
B8 7 1 
1 0 8 4 3 
6 
3 
3 
4 
8 
5 0 4 1 
4 5 9 « 
4 4 3 
1 3 1 
1 2 3 
2 5 
3 
2 8 8 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg ­Lux 
1 1 
! / 
7 
1 0 6 2 
5 9 0 
4 7 3 
4 3 9 
4 3 9 
3 6 
2 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 8 
4 7 2 
4 B 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
F R A F A R U I S S A G E B 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A O A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
P A N A M A 
KUBA 
D O M I N I K A N I S C H E HEP 
G U A D E L O U P E 
T R I N I D A D U TOBAGO 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
FRANZ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI LANKA 
B IRMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A EO ( E U R «1 
E X T R A EG (EUR »1 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KlASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
4 334 
19293 
1 1780 
2593 
4693 
211 
379 
6B3 
1759 
1640 
14686 
5326 
1049 
306 
3290 
7451 
9690 
6006 
19/6 
356 
117 
187 
254 
1060 
92 7 
428 
1418 
3867 
124 
1 1403 
36032 
4064 
21162 
17552 
631 
2434 
2377 
178 
494 
894 
605 
109 
163 
1075 
11823 
14426 
218 
174 
3936 
3292 
5539 
41826 
141 1 
136 
6297 
144 
36 9 
166 
399 
4 08 7 
B89 
?054 
1298 
2B13 
1 1669 
927 
257 
63 7 
152 
1 1094 
1201 
3219 
320 
126 1 
3627 
176 
B20534 
161939 
668688 
186118 
90160 
314072 
76550 
158384 
BO? 
16711 
2154 
120 
4446 
12 
38 
229 
36 
12 
2 
2003 
9300 
244 
13 
162 
109 
81 
74B6 
13B6 
133 
39 
130 
1431 
3892? 
119 
3 
I /B4 
72 
161 
12 
1 12 
435 
/62 
876 
144 
1 194 
10437 
123 
141 
6/4 
746 
'14 
306 
66 
177 
254402 
81874 
172728 
60961 
4267« 
95093 
853B 
'0686 
366/ 
321 
2467 
4690 
211 
378 
69? 
1221 
567 
14641 
1036 
304 
189 
2409 
9612 
593B 
55 
71 
1418 
30 
532 
1Θ290 
1800 
16867 
16470 
631 
1 
2152 
12055 
174 
130 
3136 
1 198 
7571 
113 
6? 
100 
2378 
1012 
1559 
40 
16? 
10609 
856 
2649 
3 
11 
126 
40*761 
37877 
371886 
75202 
31005 
1610111 
45983 
135636 
2080 
1 71 
3986 
1011? 
60 
104 
5 4 
1313 
253 
1083 
288 
1 1 
2 
116 
1 / 
37128 
78*1 
2 *438 
13252 
9016 
I533B 
1.12 
846 
2 
30 
637 
3 9 
1329 
7 
14 
12066 
8768 
32*8 
I 174 
1076 
2093 
1 
10 
1 3 
6 
7 2 1 6 
32 
6 0 
1 
3 
24 
1 4 4 3 
2 1 
4 0 
1 
1 
6 9 H 
1 74 
4 
1 6 1 8 
2 3 7 7 
111.1 
7(1? 
1 
7 3 3 
3 3 4 
1 13 
19 
6 1 6 
2 4 1 0 
6 
3 
6 
1 6 0 
2 
HHO 
2 5 3 6 
4 2 
5 
?4 9 
3 3 3 
1 1 8 
1 0 0 1 
8 3 6 
3 9 1 
3 8 1 3 
121 
8 2 6 6 
5 1 5 4 
1 8 4 4 
2 5 6 
4 1 2 
112 
3 1 7 
761 
5 23 
6 6 9 
3 2 3 
7 
30334 
97*0 
20644 
3B32 
2615 
14887 
9197 
l 796 
6 9 4 
23 
1290 
90 
1099 
124 
101 
9 Η 
197 
19 
103 
1 1 16 
137 
1 1 78 
122 
40 
111 
HOI 
101 
6 Β 
111 
760 
?64 
760 
9/9 
1619 
87828 
8873 
68268 
711111/ 
2090 
25243 
12356 
9131 
6442 
478* 
643 
Ι ΙΑ 
'il 
209 
2 
261 
3463 
1877 
1808 
1610 
16 34 
I /) 
14) 
301 
Export 
302 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
7 3 1 . 1 0 L O C O M O T I V E S A V A P E U R ) T E N D E R S 
1 0 0 0 M O N D E 5 8 0 5 3 6 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 5 7 7 5 3 6 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 3 
7 3 1 . 2 0 L O C O M O T I V E S E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 22 2 2 
0 4 0 P O R T U G A L 19 
0 4 2 ESPAGNE 2 3 5 
0 4 3 A N D O R R E 1 1 4 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 2 5 2 6 4 
3 1 4 G A B O N 8 0 
3 7 8 Z A M B I E 2 9 9 
3 9 0 HEP AFRIQUE DU SUD 4 2 
5 0 8 BRESIL 4 5 
5 1 2 CHIL I 1 7 9 3 6 
6 0 8 SYRIE 2 6 
6 1 6 I R A N 3 2 3 2 
7 2 8 COREE DU SUD 1 6 7 2 5 6 
7 3 6 T A I W A N 2 5 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 5 3 1 3 2 0 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 2 2 2 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 5 2 9 1 1 8 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 6 9 21 
1 0 2 1 A E L E 3 5 13 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 5 1 6 1 5 6 
1 0 3 1 ACP 3 9 4 
7 3 1 . 3 0 A U T R E S L O C O M O T I V E S 
0 0 1 FRANCE 1 6 9 91 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 2 6 1 2 0 8 
0 0 3 PAYS-BAS 4 6 0 4 5 0 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 3 4 7 
0 0 5 ITALIE 9 4 7 6 3 0 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 1 2 8 
0 0 8 D A N E M A R K 181 181 
0 3 0 SUEDE 4 6 0 4 3 2 
0 3 6 SUISSE 4 7 9 3 1 4 
0 3 8 A U T R I C H E 2 3 3 1 3 7 
0 4 0 PORTUGAL 4 6 5 
0 4 ? ESPAGNE 4 3 10 
0 5 2 TURQUIE 1 3 1 1 3 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 1 3 4 6 
2 0 4 M A R O C 2 3 9 31 
2 0 8 ALGERIE 4 1 
2 1 2 TUNISIE 6 7 3 5 
2 2 0 EGYPTE 2 7 8 3 2 7 6 6 
7 2 4 S O U D A N 5 1 2 3 5 9 
2 3 2 M A L I 3 0 
2 4 0 NIGER 5 0 
2 4 8 SENEGAL 6 6 
2 6 0 GUINEE 1 0 0 
2 6 8 LIBERIA 1 0 5 9 6 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 4 2 0 
2 7 6 G H A N A 6 4 0 6 4 0 
2 8 0 TOGO 1 5 0 
2 8 8 NIGERIA 5 3 
3 0 2 C A M E R O U N 6 8 
3 1 4 G A B O N 2 0 7 
3 1 8 C O N G O 3 8 0 
3 2 2 ZAIRE 5 0 
3 4 2 S O M A L I E 3 6 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 6 2 
3 7 8 Z A M B I E 3 8 3 
3 9 0 HEP AFRIQUE D U S U D 34 
4 0 0 ETATS-UNIS 5 3 
4 0 4 C A N A D A 2 4 2 4 
5 0 4 PEROU 4 6 9 
5 0 8 BBESIL 2 9 1 33 
5 1 2 CHIL I 4 0 0 3 9 1 
6 1 2 IRAK 72 2 2 
6 1 6 IRAN 9 4 19 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 4 2 2 
7 0 0 INDONESIE 1 0 3 5 9 8 8 
7 0 6 S I N G A P O U R 7Θ 4 0 
7 0 S PHILIPPINES BO BO 
7 2 8 COREE DU SUD 5 4 
7 3 6 T A I - W A N 5Θ 5 a 
8 0 0 A U S T R A U E 3 0 3 0 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 0 4 1 8 2 5 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 2 4 9 6 1 5 6 3 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 1 1 5 4 6 6 6 8 9 
17 
1 14 
2 5 0 1 
8 0 
2 6 
1 5 7 6 
4 3 1 9 
4 3 1 9 
2 6 3 1 
17 
16Θ8 
8 0 
4 3 
166 
1 2 3 
8 8 
1 15 
4 3 1 
2 0 8 
3 2 
3 0 
5 0 
6 6 
1 0 0 
4 2 0 
1 4 0 
3 
6 8 
2 0 7 
3 8 0 
2 5 0 
7 0 
5 4 
3 0 6 9 
4 2 0 
2 6 4 9 
I ta l ia 
143 
1 4 3 
1 4 3 
1 4 3 
5 0 
4 0 
5 0 
5 
2 
1 4 6 
9 0 
5 6 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 1 
4 1 
5 4 
10 
7 5 
3 2 
28 
9 6 
5 0 
4 2 0 
7 6 4 
1 7 1 
5 9 4 
Be lg . -Lux . 
21 
10 
3 1 
4 2 
3 Ί 
41 
47 
2 2 5 
1 0 4 
1 2 1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 
3 
2 
18 
21 
2 9 9 
4 2 
4 5 
4 0 
6 4 6 
6 4 6 
1 1 7 
5 
5 2 9 
3 1 4 
3 
25 
1 2 0 
2 9 4 
126 
1 1 6 
153 
9 
5 0 
5 0 
3 6 
6 2 
38.3 
3 4 
5 3 
7 3 8 
3 7 
Β 
9 
3 8 
1 5 5 4 3 1 
1 4 5 3 
1 4 0 9 2 8 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
7 3 1 . 1 0 D A M P F L O K O M O T I V E N ; L O K O M O T I V T E N D E R 
1 0 0 0 W E L T 6 6 4 2 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR 9) 6 0 4 2 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9) 6 
7 3 1 2 0 E L E K T R I S C H E L O K O M O T I V E N 
COI FRANKREICH 1 0 3 1 0 3 
0 4 0 P O R T U G A l 1 6 4 
0 4 2 SPANIEN 1 0 4 27 
0 4 3 A N D O R R A 7 8 2 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 6 7 2 8 2 4 
3 1 4 G A B U N 2 5 6 
3 7 8 S A M B I A 1 2 5 3 
.390 REP SUEDAFRIKA 4 4 6 
5 0 8 BRASILIEN 1 6 2 
5 1 2 CHILE 4 4 3 1 9 0 
6 0 8 SYRIEN 1 1 1 
6 1 6 IRAN 1 6 2 1 6 2 
7 2 8 SUEDKOREA 1 0 6 9 5 1 7 9 
7 3 6 T A I W A N 1 0 9 1 0 9 
1 0 0 0 W E L T 3 2 7 . 8 3 8 8 4 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 1 1 0 1 0 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 3 2 1 7 2 7 8 0 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 8 3 4 4 6 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 8 4 10 
1 0 3 0 K l A S S E 2 1 3 7 8 9 6 8 1 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 5 7 5 
7 3 1 . 3 0 A N D E R E L O K O M O T I V E N 
OOl FRANKREICH 8 1 6 4 6 2 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 5 1 7 4 2 3 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 9 5 9 1 9 3 0 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 9 1 4 
0 0 5 ITAL IEN 1 0 9 2 6 9 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 8 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 5 4 7 5 4 
0 3 0 S C H W E D E N 2 4 8 7 7 3 7 9 
0 3 6 S C H W E I Z 3 7 5 8 2 8 4 4 
0 3 8 OESTERREICH 2 7 4 2 2 7 
0 4 0 P O R T U G A l . 2 3 7 0 
0 4 2 SPANIEN ' 1 3 27 
0 5 2 TUERKEI 4 4 1 4 4 1 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 3 2 6 5 4 
? 0 4 M A R O K K O 7 5 ? 1 7 0 
2 0 8 ALGERIEN 1 2 6 
2 1 2 TUNESIEN 1 7 3 101 
7 2 0 A E G Y P T E N 1 4 1 6 8 1 4 0 9 4 
2 2 4 S U D A N 2 0 4 1 1 5 4 9 
2 3 2 M A L I 1 6 5 
2 4 0 NIGER 3 7 1 
7 4 8 SENEGAL 7 4 4 
2 6 0 G U I N E A 8 9 7 
2 6 8 1 IBERIA 3 7 2 30.3 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 3 1 1 6 
2 7 6 G H A N A 3 8 1 3 3 8 1 3 
2 8 0 TOGO 9 3 5 
2 8 8 NIGERIA 194 
3 0 2 K A M E R U N 2 3 0 
3 1 4 G A B U N 1 5 0 4 
3 1 Θ K O N G O 3 7 4 5 
3 2 2 ZAIRE 2 0 3 
3 4 2 S O M A L I A 1 0 0 
3 6 6 M O S A M B I K 2 1 4 
3 7 Θ S A M B I A 1 2 8 2 
3 3 0 REP SUEDAFRIKA 2 0 4 
■100 VEREINIGTE S T A A T E N 4 3 1 
4 0 4 K A N A D A 5.37 4 3 
5 0 4 PERU 1 5 1 2 6 
5 0 8 BRASI l IEN / 3 9 1 1 5 
5 1 2 C H H E 12 1.3 1 1 5 0 
6 1 2 IRAK 6 1 1 0 4 
6 1 6 IRAN 5 2 4 6 0 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 1 0 2 7 
7 0 0 I N D O N E S I E N 7 3 9 3 7 7 3 1 
/ 0 6 S INGAPUR 1 9 0 1 2 6 
/OH P H I I I P P I N E N 3 4 0 3 4 0 
3 2 0 SUEDKOREA 1 7 9 
7 3 6 T A I W A N 1 8 ? 1 8 ? 
8 0 0 A U S T R A L I E N 16.3 1 6 3 
1 0 0 0 W E L T 6 5 6 7 2 3 9 9 6 9 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 6 6 4 6 4 2 8 0 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-91 5 9 0 2 5 3 5 6 8 9 
1 5 8 
7 8 2 
1 6 6 6 4 
2 5 6 
1 1 1 
1 0 4 0 0 
2 8 3 8 8 
7 
2 8 3 8 1 
1 / 6 0 . 3 
1 5 8 
1 0 7 7 8 
2 5 6 
6 9 
4 8 2 
3 2 9 
1 6 9 
6 6 7 
2 2 4 2 
6 3 2 
7 2 
165 
3 7 1 
7-1-1 
8 9 7 
31 16 
9 3 5 
22 
2 3 0 
150-1 
3 7 4 5 
5 8 7 
3 4 6 
1 79 
1 7 0 8 7 
1 0 4 8 
1 6 0 3 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
1 
2 7 3 
4 1 3 
2 4 7 
1 1 8 
5 
1 0 5 7 
6 B 7 
3 6 9 
N e d e r l a n d 
1 8 
1 8 
3 0 4 
2 5 
3 1 
19 
1 0 8 
4 7 
5 1 7 
I O ? ? 
2 0 7 3 
3 7 9 
1 6 9 4 
Belg. -Lux. 
2 
2 
2 
2 
2 3 
2 9 
2 3 
2 2 
128 
125 
1 6 2 
5 1 2 
9 7 
4 1 5 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
β 
θ 
6 
77 
4 0 
1 2 5 3 
4 4 6 
1 6 2 
1 14 
2 7 5 6 
2 7 5 6 
6 8 1 
16 
2 0 7 5 
1 3 1 9 
2 6 
1 0 5 
24 
77 3 9 
7 7 ? 
14 6 0 
4 9 ? 
6 9 
1 7 2 
2 0 9 
1 0 0 
2 1 4 
1 2 8 2 
2 0 4 
4 3 1 
4 9 4 
125 
3 7 
6 3 
64 
4 6 7 5 2 9 9 
1 2 9 2 6 
4 5 4 6 2 7 3 
Tae 3 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — D e i e m b e r 
D t 4 t m a i * o n 
Btnf iAwnung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Franc· Belg Lu 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
"/." 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
7 / 7 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
5 1 2 
6 2 8 
6 1? 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
' 0 7 ' 
1 0 3 0 
10 1 ' 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSÉ 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 3 1 4 0 A 
FRANCE 
BELGIQUE ι UXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
NORVEGE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
Y O U G O S I A ' / I E 
TUNISIE 
EGYPTE 
M A L I 
COTE D'IVOIRE 
G A B O N 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
CHILI 
ARGENTINE 
ARABIE SAOUDITE 
M A I A r SIA 
M O N D I 
I N T R A C E I I U R 91 
E X T R A C E I E U R « ) 
C I A S S E ) 
A E L E 
C I A S S E 2 
A C P 
2 1 9 2 
4 4 4 
9 1 8 7 
3 2 7 7 
1 6 8 
1 0 7 1 
8 8 9 
4 4 9 3 
1 0 9 4 
2 4 
( 4 7 
4 4 7 
r,»: 1 4 7 4 
14 
4 4 
5 0 
6 
A U T O M O T R I C E S E T D R A I S I N E S A M O T E U R 
4 ' 
2 3 0 4 
3 4 
8 2 
•il 
2 0 4 
1 /4 
1 8 4 
9 0 
2 1 7 
1 1 0 
4 8 2 
1 2 6 
2 4 8 
2 9 
2 9 1 
1 0 3 5 
2 
3 5 
6696 
2767 
3929 
1321 
857 
2609 
873 
82 
79 
205 
98 
184 
90 
112 
348« 
2690 
699 
677 
,14 4 
223 
113 
278 
7 4 
' '0 
582 
126 
248 
2672 
36 
2637 
640 
392 
1897 
835 
2 0 
3 4 9 35 
3 1 4 
3 1 4 
3 
0 0 ? 
0 0 8 
0 1 6 
Π 4 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 9 
/// 1 7 0
4 0 0 
4 0 B 
6 1 7 
4 2 B 
6 1 8 
', 17 
4 4 ' , 
7 3 1 6 0 V O I T U R E 
BELGIQUE U J X B G 
D A N E M A R K 
SUISSE 
P O R T U G A l 
T C H É C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
COTE­D' IVOIRE 
M A D A G A S C A R 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
C H I t l 
ARGENTINE 
I R A N 
ARABIE SAOUDITE 
BANGLA OESH 
S A V O Y A O E U R S . F O U R O E O N S E T S I M I L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R « ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R « ) 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
203 
45 
351 
165 
26 
980 
2/04 
494 
32 
44/ 
26 
509 
9 
2067 
25 
'64 
9003 
774 
8230 
1084 
524 
/ι?' 
611 
26 
206 7 
26 
186 
2866 
632 
2333 
56 
26 
2277 
165 
24 
980 
2706 
494 
32 
529 
509 
6621 
182 
5440 
696 
165 
4720 
526 
25 
350 
17 
333 
731 61 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 10 
0 14 
0 3 B 
7 0 6 
3 1 4 
4 6 1 
5 1 2 
6 1 2 
M O 
6 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
FRANCE 
P A Y S B A S 
R F D A U ( M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
A I G E R I E 
G A B O N 
V E N E Z U f l A 
CHILI 
IRAK 
BAHREIN 
N O U V H K Z ì i ANDE 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR «1 
E X T R A C E I E U R « ) 
C lASSE 1 
WAOONS ATELIERS ETC . POUR VOIES FERREES 
274 53 
65 19 
703 
275 25 
182 47 51 
156 
330 
142 20 
239 
135 115 
344 
70 1 
712 
156 
110 
27 
2971 
1048 
1924 
681 
164 
140 
25 
70 
1722 
396 
826 
4H4 
922 
'Ο­
Ι 28 
.251 
83 
168 
164 
24 
124 
124 
124 
B5 
345 
201 .".' 
1 112 
204 
908 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux Ireland Oanmart 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KlASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 0 9 5 0 
8 9 1 3 
4 7 6 1 6 
1 9 2 8 4 
4 1, 2 
4 1 9 6 
5 4 7 3 
2 9 3 B B 
5 6 6 4 
10 . ' 
2 9 1 0 
2 9 1 0 
1 3 0 4 5 
1 1 2 2 9 
Θ4 
T R I E B W A G E N U N D M O T O R D R A I S I N E N 
24 7 247 123 
155 155 
' 4 39 
1 2 8 
1 2 8 
. » Η ; 
11 
11 
' ' 
1 2 0 
2 5 
1 4 5 
1 2 0 
2 5 
. ' ■ 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 7 2 
3 1 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 1 2 
5 2 8 
6 3 2 
7 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 2 
0 0 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 Β 
3 1 4 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 2 
6 4 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
J U G O S I A W I E N 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
M A L I 
ELFENBEINKUESTE 
G A B U N 
VEHEINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
MEXIKO 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
S A U D I ARABIEN 
M A L A Y S I A 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KlASSE 2 
A K P L A E N D E R 
1 6 4 6 9 
9 4 8 
8 3 4 
6'16 
6 34 
2 0 3 3 
9 6 1 
4 6 6 
7 3 2 
1 1 34 
5 7 1 5 
6 3 9 
1 2 0 2 
1 9 9 
3 2 7 6 
8 4 7 6 
1 6 2 
1 4 0 
1 14 
4 6 4 8 4 
1 8 5 8 2 
2 7 9 0 3 
6 6 1 7 
4 1 4 0 
2 1 3 8 7 
7 B 3 2 
1 6 9 7 3 
8 3 4 
8 9 
6 3 4 
5 9 1 
8 0 1 
4 8 6 
5 7 0 
133 
2 0 5 9 3 
1 6 2 4 7 
4 3 4 6 
3 3 0 9 
7 1 4 9 
1 0 3 7 
4 7 9 
5 4 7 
1 4 4 2 
1 1 7 
1 1 34 
5 7 1 5 
6 38 
1 2 0 2 
8 4 7 6 
1 9 8 7 9 
4 7 9 
1 9 4 0 0 
3 2 0 0 
1 9 8 8 
16 2 0 0 
7 6 0 7 
7 3 1 . 5 0 P E R S O N E N W A G E N . Q E P A E C K W A Q E N U S W . 
BELGIEN­LUXEMBURG 
D A E N E M A R K 
S C H W E I Z 
PORTUGAL 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
ELFENBEINKUESTE 
M A D A G A S K A R 
VEREINIGTE S T A A T E N 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
SAUDI ARABIEN 
B A N G L A D E S H 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 3 1 6 1 W E R K S T A T T 
FRANKREICH 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
H A U E N 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
A l G E R I E N 
G A B U N 
VENEZUELA 
CHILE 
IRAK 
B A H R A I N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG I I Ul i 91 
E X T R A EG (EUR 91 
K lASSE 1 
8 1 4 
146 
6 0 6 
9 0 3 
4 0 8 
4 4 4 0 
1 4 3 9 4 
4 2 7 1 
2 4 4 
2 4 1 4 
1 9 0 
3 2 5 0 
4 8 7 
1 B 3 2 6 
1 1 1 
7 0 4 
6 1 9 6 9 
1 1 7 3 
5 0 7 9 7 
3 Θ 6 5 
1 4 4 0 
4 6 5 2 4 
4 6 0 7 
4 0 8 
13 
146 
4 8 
4 7 6 
1 8 3 2 6 
1 1 1 
7 0 4 
2 0 0 0 5 
3 4 8 
1 9 6 6 7 
5 1 7 
8 0 
1 9 1 4 0 
7 4 3 
9 0 3 
4 0 8 
4 4 4 0 
1 4 3 9 4 
4 2 7 1 
2 4 4 
1 9 8 8 
3 2 5 0 
3 0 6 4 1 
7 4 3 
2 9 8 9 8 
2 8 9 1 
9 0 3 
2 6 5 9 9 
4 5 1 5 
4 0 8 
K R A N U N D A R B E I T S W A Q E N 
1 2 3 3 
2 8 1 
1 2 6 9 
1 8 6 8 
8 0 4 
1 2 9 4 
1 4 2 7 
4 8 2 
6 7 6 
4 8 / 
3 3 0 
3 9 9 
8 2 0 
1 7 5 
1 6 4 
1 1 9 3 5 
5 4 8 6 
6 4 6 1 
3 4 6 3 
1 1 2 
6 1 
8 4 
9 
2 9 1 
2 7 3 
1 8 
9 
3 
6 0 
4 9 7 
6 6 7 
6 4 
6 1 4 
4 9 1 
3 2 7 6 
1 0 3 
4 3 7 2 
9 7 9 
3 3 9 4 
3 3 9 4 
16 
2 4 
2 4 
9 3 6 
8 1 0 
6 6 9 
1 2 9 4 
1 4 7 / 
3 7 3 
6 7 6 
6 2 9 1 
2 4 1 6 
3 6 7 6 
3 1 8 / 
3 5 
3 5 
I B 
16 
4 5 7 
4 6 / 
4 6 / 
103 1 2391 272 
5 6 
3 1 1 
1 6 2 0 
6 2 4 
6 9 7 
8 
3 
6 8 9 
14 1 
190 
411/ 
785 
7B6 
766 92 
4 6 / 
8 1 4 
2 3 2 
2 3 2 
8 10 
199 
6 7 0 
) /', 164 
3 4 6 1 
1 4 6 0 
2 0 3 2 
2 4 6 
6 7 
6 7 
6 / 
6 7 
1 0 6 2 
1 0 6 1 
11 
303 
Export 
304 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
Quantités 
EUR 9 
6 2 8 
1 2 4 3 
1 4 7 
Deutschland 
2 0 
5 
7 3 1 . 6 2 W A G O N S M A R C H A N D I S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 B F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 5 6 8EP D O M I N I C A I N E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 4 3 3 
7 4 0 7 
1 4 2 
8 4 5 2 
3 4 9 5 
3 0 7 
7 3 
5 5 2 
2 5 2 1 
1 0 2 6 7 
3 5 8 5 
5 4 5 
1 1 0 7 
6 2 3 9 8 
2 3 2 5 
1 8 9 1 
77Θ 
1 0 0 0 
3 0 8 
1 9 0 2 
1 5 7 7 
9 8 
6 3 8.1 
3 2 3 
1.1.1 
3 2 3 
5 7 0 
2 0 4 8 
3 3 2 
4 7 0 
B 6 
■100/ 
2 0 7 0 
2 8 6 
8 0 8 7 
7 6 1 
1 0 6 0 
1 4 1 1 5 5 
2 4 3 9 8 
1 1 6 7 5 7 
1 8 7 7 7 
1 6 9 2 4 
2 9 6 3 9 
7 7 3 5 
6 8 3 9 2 
2 6 7 8 
2 3 9 4 
1 2 7 
I 5 1 2 
3 0 4 
5 5 2 
5 3 
1 0 0 4 
2 B 5 2 
2 0 
7 5 1 
7 8 
4 0 0 7 
1 0 2 
8 0 8 3 
2 5 1 7 9 
7 6 1 6 
1 7 5 6 3 
4 4 6 2 
4 4 6 0 
1 2 3 3 1 
1 
7 7 1 
7 3 1 6 3 C A D R E S E T C O N T A I N E R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
2 4 2 5 
4 0 5 6 
1 1 3 0 9 
1 0 3 8 
2 7 0 6 
4 8 0 3 
2 5 4 
1 7 0 
123 
1 1 9 7 
9 6 2 6 
2 1 4 
4 4 5 
2 9 9 9 
B 0 5 7 
3 4 9 6 
4 7 4 
2 1 2 7 
2 5 3 
41 
9 4 0 
6 6 6 
2 2 1 
163 
161 
9 
4 1 6 
1 4 1 9 6 
1 2 8 7 
1 6 3 1 8 
8 2 2 
5 7 
133 
1 0 2 4 
1 5 1 1 
3 Θ 7 2 
9 4 0 
3 2 9 
1 4 1 
7 
6 3 6 
3 4 8 
1 7 9 
105 
2 9 7 2 
1 4 1 9 
3 8 
4 7 4 
5 9 
2 0 
4 6 
3 9 
4 9 4 6 
France 
1 4 0 
1 4 0 
3 9 6 3 
1 
7 2 9 9 
1 3 5 1 
3 
2 4 6 8 
9 1 8 1 
6 5 5 
6 4 4 
9 6 7 
6 2 3 9 8 
2 3 1 6 
1 8 9 1 
7 5 8 
3 0 8 
6 6 5 
1 5 7 7 
9Θ 
3 2 3 
2 9 8 
5 7 0 
2 0 2 0 
1 8 4 
4 
9 3 4 
1 0 1 0 2 6 
1 2 7 0 5 
8 8 3 2 1 
1 3 8 1 6 
1 2 3 0 4 
7 1 4 2 
1 3 4 7 
6 7 3 6 3 
2 2 7 
3 5 4 
2 2 3 
1 5 7 0 
2 5 1 3 
4 
1 1 
6 3 
3 5 4 9 
1 
2 7 
19 
3 8 
1 0 0 5 
2 1 2 7 
1 9 0 
3 9 
8 2 0 
6 6 6 
1 1 7 
1 5 0 
K l 
1 5 6 
6 7 7 8 
1 2 4 6 
1 4 9 0 3 
8 2 2 
5 7 
3 
l l a l l a 
5 5 8 
2 4 2 
2 1 6 
2 5 0 
14 
7 0 
1 
7 9 
2 4 9 
2 1 4 
2 5 
8 
1 2 6 
1 5 7 1 
5 5 0 
1 0 2 1 
1 8 4 
5 8 8 
2 7 
2 4 9 
2 7 3 
1 4 9 6 
4 8 
1 1 1 
17 
5 5 4 3 
3 
7 
2 9 1 
3 
­1 
5 5 
9 
2 
1 2 6 7 
2 
1 4 1 5 
1 3 0 
1000 kg 
Nederland 
4 0 3 
2 0 0 
7 4 5 
1 3 4 8 
1 3 4 B 
77 
3 5 5 
1 2 9 
3 0 
3 3 
2 
7 
2 
6 0 
4 7 
1 
2 
9 
14 
Belg.­Lux. 
1 186 
1 6 1 
6 3 2 
8 2 
7B 
61 
4 2 3 
5 3 8 4 
2 0 4 8 
3 3 2 
4 / 0 
1 0 8 0 8 
1 9 2 9 
8 8 7 9 
2 2 1 
1 6 0 
8 6 5 8 
5 7 1 6 
1 4 3 
9 8 8 
2 0 6 
1 3 7 
19 
21 
19 
1 10 
2 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
25 2 5 
B 5 6 
7 
73 
9 
1 4 4 
7 6 1 
1 7 7 
1 0 3 9 1 8 4 
7 3 
9 6 6 
4 4 
9 1 3 
I 4 4 
1 7 7 
7 
7 
9 
2 5 8 8 1 2 
3 B 3 6 7 8 
4 3 5 5 1 6 7 2 2 0 
8 7 I 15 1 6 7 
2 9 
1 8 9 3 2 2 
2 4 8 
5 
9 9 4 
3 6 8 4 9 
1 18 2 
4 4 2 3 
3 1 3 
6 3 0 9 
2 1 6 2 2 8 8 
3 
13 
2 1 6 
1 6 3 1 
3 7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDEH 
Valeurs 
EUR 9 
3 2 0 3 
2 9 8 8 
5 3 7 
7 3 1 . 6 2 G U E T E R W A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 8 D E U T S C H E D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR.9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENOER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
1 1 3 3 
7 1 1 5 
1 4 4 
1 0 6 7 7 
2 2 5 9 
9 0 2 
1 17 
7 7 4 
5 4 1 0 
1 1 6 5 6 
5 3 5 2 
7 0 1 
1 3 6 1 
9 9 0 6 0 
2 6 8 1 
3 5 9 3 
9 1 8 
1 3 5 8 
2 2 0 
2 0 5 0 
2 2 5 2 
1 8 4 
7 7 1 ? 
66 1 
7 4 0 
3 9 3 
9 4 0 
7 2 6 3 
3 6 4 
7 3 5 
1 2 0 
7 2 9 6 
2 9 1 3 
6 1 1 
1 2 7 9 0 
1 0 6 ? 
7 9 6 
1 9 8 9 1 5 
2 2 3 7 6 
1 7 6 5 4 0 
7 5 4 6 5 
2 3 1 9 2 
4 3 4 6 6 
9 9 8 9 
1 0 7 6 1 0 
Deutschland France 
9 
ι 
7 6 0 
3 0 4 8 
1 3 2 
5 3 7 
8 9 0 
7 7 4 
1 3 9 
2 0 1 0 
4 4 5 7 
21 
9 5 2 
1 12 
7 2 9 6 
2 8 3 
1 2 7 7 6 
2 
3 4 8 1 6 
5 8 7 4 
2 8 9 4 3 
7 3 9 1 
7 3 B 0 
2 0 5 7 8 
1 
9 7 4 
5 1 4 
5 1 4 
3 0 1 6 
2 
1 0 2 4 4 
1 4 8 3 
6 
5 2 7 1 
9 6 1 7 
8 6 6 
6 9 8 
1 2 2 3 
9 9 0 6 0 
2 6 7 6 
3 5 9 3 
8 9 7 
2 2 0 
1 2 0 1 
2 2 6 Θ 
1B4 
5 6 1 
10 
3 1 6 
9 4 0 
2 9 1 3 
3 2 8 
14 
7 7 5 
1 4 8 6 3 1 
1 4 7 7 7 
1 3 3 8 5 4 
1 7 6 7 7 
1 5 7 5 4 
9 9 5 2 
2 1 0 2 
1 0 6 2 2 5 
7 3 1 . 6 3 W A R E N B E H A E L T E R ( C O N T A I N E R ) 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A H K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 3 8 2 
4 3 6 2 
1 0 1 1 0 
2 6 7 6 
3 4 4 3 
4 9 3 6 
5 8 5 
4 1 2 
4 10 
2 5 6 8 
7 4 7 1 
2 3 6 
3 7 2 
2 3 5 2 
5 0 2 5 
3 6 6 0 
7 4 0 
1 3 2 4 
4 8 6 
1 0 0 
5 9 4 
57 7 
2 0 9 
3 1 7 
191 
1 0 5 
6 1 6 
1 5 0 5 5 
1 0 1 0 
1 7 5 5 2 
6 3 1 
164 
106 
3 8 2 4 
2 1 5 5 
6 5 7 3 
1 1 74 
4 B 1 
2 2 8 
12 
7 0 4 4 
5 4 8 
141 
123 
2 2 7 6 
12 4 1 
3 4 
7 4 0 
169 
2 7 
3 5 
1 9 4 
4 5 9 3 
3 0 0 
2 9 5 
6 7 6 
1 3 5 1 
2 0 4 0 
14 
12 
8 3 
2 6 4 0 
1 
4 1 
5 3 
6 
1 6 2 9 
1 3 2 4 
3 1 6 
106 
5 6 7 
5 7 7 
1 4 9 
3 0 6 
1 9 1 
1 8 2 
6 0 0 0 
8 7 8 
1 6 4 7 0 
6 3 1 
164 
4 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 0 9 4 
6 8 9 
7 3 
3 3 3 
10 
6 9 
3 
56 
4 0 6 
2 7 8 
77 
8 
6 9 
1 5 3 2 
4 8 6 
1 0 4 6 
1 7 9 
4 6 1 
8 0 
4 0 0 
2 2 5 
1 0 7 1 
61 
4 5 
2 3 
4 1 5 3 
1 1 
15 
2 5 6 
1 0 
1 
2 5 
1 0 5 
1 5 5 4 
19 
1 0 8 2 
1 0 4 
Nederland 
1 4 0 
2 1 8 
1 8 1 
5 4 0 
5 4 0 
2 1 7 
4 6 9 
1 0 9 6 
7 1 2 
19 
14 
1 5 6 
1 
1 2 5 
2 2 
8 
2 
2 
7 
Belg.­Lux. 
1 6 0 
1 1 7 
2 3 9 
29 
29 
6 2 
5 7 1 
7 2 1 2 
2 7 6 3 
3 6 4 
7 3 5 
1 1 8 0 2 
5 1 6 
1 1 2 8 6 
1 41 
5 8 
1 1 1 4 6 
7 5 7 6 
1 4 8 
6 8 1 
2 84 
1 3 0 
19 
8 6 
S 
1 
1 2 3 
2 
Werte 
UK Ireland Danmark 
9 0 10 
1 7 7 6 
2 3 
6 6 
1 17 
5 
2 3 0 
1 0 6 2 
1 5 0 9 8 6 
1 1 7 6 6 
1 3 9 2 1 9 
7 7 
1 3 1 0 19 
2 3 0 
5 
8 2 7 8 2 4 
15B 4 7 2 1 2 
9 8 3 1 4 7 ? 5 5 
2 3 3 9 5 2 3 Θ 
16 
2 3 3 4 4 3 
5 5 7 
5 
5 3 8 0 
1 4 2 8 B 
9 3 7 
2 3 ^ 2 
2 0 8 
3 5 1 8 
1 7 2 6 2 6 1 
1 1 
2 3 8 
2 7 7 8 
1 1 1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Delamber 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lu« 
412 IRA* 
416 IRAN 
424 ISRAEI 
632 ARABIE SAOUDITE 
434 «OWElT 
440 BAHREIN 
447 EMIRATS ARAB UNIS 
444 INDE 
700 INDONESIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
2 9 4 
' ■? 
>· 2 2 6 4 
6 1 
4 8 
.'4 
2 1 6 
5 7 
■ 6 4 4 
5 2 
2 0 
« 
6 
4 4 
l'i 
3 5 2 
5 
2 
1 9 
1 
5 
2 
6 5 
2 
3 
IO 
9 3 
4 
3 2 
3 
1 6 7 
IO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 IO 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 « 
0 0 6 
0 4 4 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 12 
7 14 
2 4 8 
7 6 0 
7 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
102 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
I / O 
1 / 6 
3 8 8 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 4 6 
4 8 0 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 B 
6 1 7 
5 1 6 
M 0 N 0 E 
I N T R A C E I E U R « I 
E X T R A C E I E U R · ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSÉ 3 
7 3 1 7 0 P A f 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D 'ALLEMAGNE 
ITA I IE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVÈGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A l l E M A N D E 
P O I O G N E 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
AIGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
HAUTE VOLTA 
SENEGAI 
GUINEE 
1 IBERIA 
COTE D IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G 0 1 A 
ETHIOPIE 
T F H A F A R S I 4 4 A 4 
KENYA 
TANZANIE 
M O / A M B I O U E 
M A D A G A S C A R 
ZAMBIE 
M A I A W I 
REPAFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIOUE 
CUBA 
REP D O M I N I C A I N ! 
r O I Q M B K 
f O U A T E U R 
PEROU 
BRI 411 
C H I l l 
B O l I V I f 
2 8 7 * 4 
6 8 8 3 8 
3 1 0 9 0 
1 1 2 1 0 
2 5 4 3 4 
2 4 4 3 
1 2 0 7 5 
H I C U L E 
9 2 8 4 
1 0 6 7 0 
4 4 3 4 
6 2 6 4 
3 1 6 1 
4 / 4 
8 4 8 
6 4 9 9 
2 1 8 0 
5 0 5 6 
' 3 ! 4 
4 1 8 4 
4 0 7 1 
1 4 7 2 
4 6 9 
7 0 / 0 
2 0 9 5 
1 I B 8 
4 6 
8 7 9 6 
1 6 9 2 7 
3 5 
7 6 6 
4 6 2 2 
7 3 0 8 
8 7 0 7 
2 2 9 3 
6 2 9 
3 0 70 
7 ' 8 2 
2 8 8 4 
' 4 4 1 
71 
1 l i 
96 
2 0 1 
2 4 0 
4 7 0 
13 
74 
2 4 9 3 
■ '4­1 
3 6 3 4 
9 4 9 
7 9 5 
4 4 4 
4 7 
4 4 
4 7 / 
1 2 1 2 
2 9 
143 
4 / 4 
1 0 5 
9 1 9 1 
1 6 0 0 6 
1 3 4 9 
3 0 3 3 
6 6 0 
4 · 5 0 
6 · 1 4 0 5 
4 8 6 6 
1 15 
7 8 1 7 
1 3 4 9 5 
9 2 5 0 
1 1 8 9 
2 3 1 5 
1 9 8 
1 9 3 0 
4 8 9 1 
3 3 1 8 3 
1 1 3 3 8 
3 6 2 4 
2 0 7 5 9 
1 9 8 6 
' 0 8 4 
S P O U R V O I E S F E R R E E S 
6 5 7 8 
2 4 0 ! 
3 6 7 9 
7 4 ' 1 
11 > 
1 2 4 
' 4 4 0 
1 8 / 4 
• 8 0 / 
9 0 8 
2 8 3 6 
4 6 5 5 
5 3 4 
1 6 5 
1 2 4 7 
5 6 
1 4 9 
4 6 
1 7 3 
5 
1 8 2 
8 9 3 
1 5 3 
6 
1 2 8 
17 
5 4 4 
1 0 0 
2 1 
' 4 4 
1 1 
8 3 
l 
32 
I 
5 
6 
10 
2 
8 1 6 
' 4 ' 
1 
74 
2 
5 8 
3 
2 4 
4 
7 5 7 3 
1 2 5 
3 4 0 9 
9 7 2 
1 9 6 
5 6 7 
2 5 
4 8 2 
4 4 
2 0 7 4 
8 9 8 
3 2 9 
2 3 4 
3 3 2 
7 0 
9 9 3 
8 7 9 5 
1 6 5 3 9 
2 6 
2 1 
1 6 3 5 
7 1 5 5 
8 6 4 2 
2 0 3 6 
6 0 6 
1 
2 8 2 2 
' 4 4 ! 
71 
1 7 9 
8 7 
1 8 9 
12 
74 
1 0 8 8 
3 8 3 4 
9 4 3 
2 2 
3 9 
4 6 
1 4 3 
3 9 4 
1 4 2 4 4 
2 5 0 
2 4 9 1 
3 8 
3 1 0 1 
15 
1 9 4 5 
9 0 0 0 
4 8 2 4 
5 5 4 6 
1 8 7 5 
2 2 8 
2 3 3 
8 9 1 
2 15 
7 
1 8 0 
6 
; 8 
7 3 
' 0 1 ! 
1 6 4 
1 3 7 
5 9 
4 8 4 
2 2 7 
1 6 
2 0 / 
' 
­.4 
2 3 7 7 
1 10 
6 
4 8 4 
1 
! ! 
2 6 4 0 
9 6 4 
6 3 2 
3 3 1 
1 2 7 
1 0 3 
2 0 6 
' 3 9 
3 1 9 
1 3 2 8 
15 
5 5 
2 
3 
3 
2 4 
5 
9 
12 
1 
1 , 
7 1 8 
1 9 S S 
1 4 9 2 
4 6 3 
' 5 / 
4 0 
2 4 6 
7 6 
2 
14 19 
6 4 1 
7 1 7 
1 3 8 
1 7 8 
4 
9 2 2 
1 6 7 
142 
1 9 5 
2 0 7 
1 
2 
3 
1 6 8 9 9 
5 1 3 2 
1 1 7 6 7 
3 1 0 1 
4 1 1 
1 9 5 
4 5 
64 / ! 
2 5 7 
6 2 
1 4 2 
6 1 0 
2 5 
7 1 7 
4 3 8 1 
2 0 3 
1 4 / 3 
'¡4 3 
8 7 
1 5 1 
2 7 3 
3 3 
6 
' 0 / 2 
3 0 
θ 
3 
4 9 8 0 
4 5 6 7 
4 1 3 
1 2 3 
1 2 3 
3 
3 
2 8 6 
16 
12 
4 2 
6 0 
5 
1 
7 
1 
1 
1 3 7 
2 0 6 1 
22 
566 
622 
' ."2 
19 
105 
/ ι) I 
584 
1092 
46 
219 
1238 
82 
472 
288 
184 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Haha Nederland Belg ­Lux 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
647 VER ARAB EMIRATE 
664 INDIEN 
700 INDONESIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
443 
19/ 
137 
3/34 
103 
ι za 
1 1 1 
2 il 
638 
596 
101334 
31905 
6*428 
3092B 
10750 
28998 
2428 
9472 
242 
136 
1573 
72 
161 
1 1 
149 
636 
29933 
14536 
15398 
9963 
2774 
3416 
203 
2019 
2 4 
4H 
68 
1 720 
1 7 
4 
53 
39402 
4678 
34728 
9980 
2737 
23076 
1861 
16/0 
731.70 TEILE V O N S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 
0 0 1 
0 0 7 
1)08 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 / 
OOH 
1) 7 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
( I I B 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 4 6 
0 4 B 
1140 
0 6 7 
(164 
0 6 6 
0 6 H 
? 0 4 
7 0 4 
2 1 7 
7 7 0 
IIA 
2 2 8 
7 3 7 
2 3 6 
/ 4 4 
2 6 0 
7 6 8 
2 7 7 
7 7 6 
7 6 0 
/ 6 4 
7RR 
3 0 2 
3 1 4 
I I B 
3 2 2 
3 3 0 
1 14 
1 IH 
3 4 6 
3 6 7 
164 
1 7 0 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
1 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 4 6 
4 R 0 
4 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
M ? 
5 1 6 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
O A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
OBERVOLTA 
SENEGAL. 
G U I N E A 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
F R A F A R U I S S A G E B 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 
D O M I N I K A N I S C H E HEP 
K O L U M B I E N 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
8 0 U V I E N 
18112 
17538 
6493 
9817 
10728 
3650 
1079 
8189 
3009 
8831 
3804 
8240 
13680 
4576 
3029 
4904 
778 
2636 
999 
10475 
9972 
107 
1912 
10114 
4172 
9075 
4725 
1369 
4204 
2397 
2583 
7833 
141 
4 79 
785 
601 
96 6 
1391 
! 14 
305 
2616 
1824 
6210 
2127 
1 /41 
3 84 
I 1 1 
187 
104 3 
838 
14 1 
225 
1169 
124 
10124 
16929 
7163 
17786 
7428 
1 14 
IIB 
126 
826 
3433 
646 
152 
12305 
7023 
4084 
Θ927 
2160 
303 
5171 
2613 
4226 
2863 
4253 
11055 
2662 
1246 
2972 
262 
1191 
999 
101 1 
7B 
1471 
3376 
762 
166 
8 94 
215 
2097 
667 
170 
683 
1? 
38 
??'.) 
47 
3 
36 
12 
2 
1809 
4261 
2 
13 
3 4 1 
27 
72 
5 6 
II 
Al, 
133 
B02B 
183 
5127 
1665 
504 
586 
115 
1 15/ 
178 
2599 
1506 
I 179 
3 30 
1460 
174 
1 100 
10463 
8802 
19 
144 
3706 
3910 
8674 
3052 
1 121 
19 
246/ 
7679 
141 
4 78 
747 
912 
101 
104 
1793 
6209 
2060 
66 
/ 1 
339 
9100 
922 
16867 
­ 1 
16 66 
174 
12 
3 
8883 
1365 
7627 
5757 
4164 
1495 
706 
7/5 
9 7B 
739 
ia 
3 
1 
844 
4 38 
I /« 
103/ 
«70 
179 
18? 
677 
1674 
6 76 
78 
709 
38 
85 
3064 
2681 
373 
165 
148 
207 
431 
7051 
2067 
5 
46? 
6 
25 
14 
23 
.14 
93 
106 
30 
10 
22 
38 
3 
16 
270 
2 
1*08 
1332 
575 
221 
36 
J?l 
26 
2 
3796 
1836 
1362 
89 
605 
6 
IIA 
331 
140 
30? 
61 
263 
59 
13 
32 
60 
?17 
114 
ι n 
l«4 
10 
596 
11883 
2034 
»84* 
4197 
1B7 
«0/ 
58 
5245 
600 
199 
3B0 
7«6 
«0 
761 
2400 
219 
/Ol 
738 
221 
IAO 
401 
12« 
11 
169 
63 
60 
3 
I3B 
2996 
32 
5 
19 
50/ 
1B26 
6 
3 
6 
B6 
2 
768 
21 II 
31 
5 
«0 
333 
1001 
836 
106 
I 166 
121 
/8/6 
1946 
170B 
IUI 
AÌ2 
519 
11« 
9 7 
5087 
4730 
367 
97 
9/ 
1174 
561 
623 
548 
6«H 
/6 /« 
305 
Tab. 3 Export 
306 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
6ΘΟ THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
70S PHILIPPINES 
724 COREE DU NORD 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
4 1 
530 
137 
2531 
2254 
170 
54 
336 
410 
6188 
274 
815 
80 
1783 
84 0 
577 
23 
36 
■16 
163 
1013 
185 
1715 
3079 
205505 
42097 
163410 
60380 
30913 
64213 
19739 
38819 
Deutschland 
5 
80 
516 
1405 
89 
2 7 
2 
62 
5 
68 
4 
357 
384 
60 
18 
2 
16 
2 
1 
38723 
16771 
21952 
16117 
1 1809 
4359 
406 
1477 
France 
41 
19 
57 
77 
589 
75 
1 
5648 
48 
1420 
53 
36 
■1 
85 
982 
104421 
12833 
91588 
20399 
3808 
36980 
10972 
34209 
732 VEHICULES A U T O M O B I L E S ROUTIERS 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEHOE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REPDEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
070 ALBANIE 
201 SAHARA ESP ETC 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE-VOITA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
247 ILES DU CAP VERT 
248 SENEGAL 
252 GAMBIE 
257 GUINEE-BISSAU 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
27? COTE D'IVOIHE 
911296 
1181680 
649155 
1160140 
618420 
557809 
99576 
178695 
5288 
1645 
1 1 2 Ί 5 
373529 
61524 
213209 
293928 
64712 
159324 
1635 
511 
6193 
73318 
123115 
891?? 
61815 
839 
2361 1 
6013 
5051 
26468 
6329 
10/ 
777 
664? 
56120 
102661 
18030 
72757 
61877 
25232 
3596 
3563 
3217 
7592 
1698 
104 
15809 
1233 
158 
1639 
8 88 
1003 
26133 
390569 
576693 
703744 
197595 
205837 
6365 
80589 
899 
60574 
173321 
25099 
106594 
17 74 4 9 
7455 
14734 
360 
39 
217 
74.33 1 
69499 
21772 
60168 
2623 
1593 
94 8 8 
1148 
4509 
3 
541 
2478 
6498 
23647 
7066 
1058.3 
37433 
1053 7 
1 133 
256 
221 
579 
74 
14 
1299 
59 
23 
67 
232 
1091 
541 1 
259903 
123127 
343549 
2B5221 
146585 
10770 
23226 
284 
3 
16957 
381 13 
6343 
42925 
44292 
1 7903 
107718 
1007 
56 
287 
13856 
10781 
15942 
321 
24 
5661 
1651 
229 
7.13 33 
299 
4 
190 
1 159 
27554 
49752 
1 1659 
30233 
604 1 
184 
1989 
2827 
7570 
1743 
1258 
12118 
25B 
45 
1275 
203 
869 
16619 
Italia 
498 
1891 
202 
1 15 
177 
6 
12292 1307 
10985 
2373 
1385 
8404 
28 
209 
221180 
52014 
47521 
1 91644 
72156 
9600 
14557 
208 
7080 
25575 
4598 
30351 
29431 
5950 
34059 
216 
BO 
936 
26091 
19384 
12967 
1 4 1 
139 
13626 
1954 
719 
467 
153 
96 
30 
1 145 
7832 
21583 
1 74Θ 
7 3664 
12684 
1563 
23 
285 
42 
61 
260 
574 
3 
' 43 
57 
522 
16B9 
1000 kg 
Nederland 
2 
156 
2 
8 
2841 
I860 
981 
787 
53 
191 
3 
27525 
69265 
63393 
13394 
19992 
884 
444 1 
1 19 
2670 
107 74 
774 
3002 
4 7 75 
427 
1131 
75 
76 
4752 
1531 
365 
17 
24 
22 
2 
1 
4 
1 16 
866 
54 
14 
707 
1 172 
19Θ5 
313 
136 
39 
16 
12 
I 
: 14 14 
Belg -Lux. 
12 
49 
7468 
3098 4370 
2302 
1425 
1382 
789 
686 
210560 
216479 
408178 
83919 
102595 
2451 
12925 
150 
12827 
2781 7 
7792 
18444 
74 169 
902 
1410 
36 
■I 
9 
677 
9067 
923 
133 
51 
248 
83 
66 
339 
1056 
1 
5 
18 
1402 
2113 
893 
6 79 
1278 
1594 
26 
136 
25 
23 
ι ,' 
5 
622 
52 
8 
65 
27 
19 
382 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
β 
47 
58 
4 
54 
26 
407 
301 
269 
747 
78 
4 
346 
517 
5 
40 
56 
35 
185 
17 14 
3079 
39460 30 250 
6194 29 5 
33286 2 246 
18155 1 746 
2187 246 
12896 1 
7544 
2236 
60763 26 673 
72.3266 16 623 
55043 1 3240 
148122 47 5207 
38232 12 47 
7843 2801 
69369 137 
42957 
3212 416 
10 1632 
10452 1 1554 
81014 10915 
16532 386 
11543 350 
13114 6 693 
32063 12 
5250 2 20 
20 1 
332 
4666 3 
3267 70 
94Β4 148 
35970 17 
657 30 
581 27 
1397 4 78 
699 1 1 
512 25 
171 3 
286 22 
3 
1 1 
1 ?25 1 
11964 4 
5497 15 
1649 1 
6829 6 
13046 213 
9331 1 37 
475 
59 
45 1 
50 
89 
4 0 
ι 180 
849 
81 
168 
368 1 
506 1 
586 32 
Destination 
Bestimmung 
CST 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINIEN 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
662 PAKISTAN 
654 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
676 BIRMA 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
708 PHILIPPINEN 
724 NORDKOREA 
728 SUEDKOREA 
732 3ΛΡΑΝ 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
174 
3286 
234 
3054 
9827 
1 8 3 
123 
470 
266 
3791 
175 
2054 
1298 
2794 
3582 
692 
276 
152 
208 
1136 
2832 
187 
972 
2867 
311876 
75601 
236276 
86584 
38338 
109299 
30298 
40392 
732 K R A F T F A H R Z E U G E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRIAND 
008 DAENEMAHK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNIAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
043 ANDOHHA 
044 GIBRAI TAH 
046 MAITA 
048 3UGOSI AWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM HEP 
060 POI FN 
062 TSCHECHOSIOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
070 AIBANIEN 
201 SPAN SAHARA USW 
202 KANARISCHE INSEIN 
204 MAROKKO 
208 AlGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 UBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
229 MAURETANIEN 
232 M A U 
236 OBERVOITA 
240 NIGER 
244 TSCHAD 
24 7 KAPVERD INSEIN 
24a SENEGAL 
252 GAMBIA 
257 GUINEA BISSAU 
260 GUINEA 
264 SIERRA l EONE 
268 1 IBERIA 
27? EIFENBEINKUESTE 
2654765 
7804309 
1817438 
3 174891 
1780496 
1454907 
191046 
483770 
9991 
5073 
325629 
1062.307 
160736 
747843 
970884 
181188 
799936 
6153 
1294 
9390 
202289 
28034? 
2 781.32 
2 19412 
2765 
6860/ 
70773 
21 7B7 
78614 
24862 
339 
3989 
24600 
169309 
4 11411 
63342 
2 5 3466 
169709 
89583 
13271 
10898 
10767 
9178 
6130 
246 
46358 
3280 
443 
6395 
3327 
10418 
80073 
Deutschland 
39 
1 19 
812 
7 4 6 7 
119 
3 
98 
1 12 
286 
4 8 
876 
1 44 
1 194 
25 14 
123 
2 34 
76 
8.1 
15 
1 
13 
107869 
39971 
67898 
3951 7 
24801 
20834 
2670 
7547 
1265656 
1516232 
622374 
675368 
593639 
18822 
243735 
3192 
2 
191498 
575369 
75881 
403571 
59???5 
3! 104 
49698 
1650 
206 
796 
91694 
1425.34 
96665 
215705 
13910 
7527 
16899 
5353 
18360 
34 
3 166 
1238B 
31512 
127222 
8924 
51752 
87376 
491 78 
4223 
531 
838 
2.380 
325 
59 
4901 
220 
50 
333 
1282 
4555 
2144 1 
France 
174 
129 
1 1 ! 
846 
2113 
45 
7 
51 
237Θ 
1032 
1559 
40 
152 
18 
855 
2608 
3 
125166 
16093 
109073 
20941 
6555 
60Ββ4 
1 7899 
27248 
670663 
360740 
1033518 
773734 
398208 
2B742 
61419 
958 
7 
45416 
116146 
16671 
148060 
135906 
59918 
168611 
386 1 
173 
B95 
400B2 
32466 
35936 
1490 
108 
2/340 
5522 
1343 
20406 
21 13 
16 
674 
3981 
86155 
187615 
40009 
94699 
22702 
432 
' 1.10 
8β97 
8209 
5853 
4615 
3 
35888 
757 
167 
5056 
681 
2 4 4 8 
54870 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3073 
2 
1071 
167 
70 
158 
2 
7 
14706 
1735 
12971 
3882 
14! 1 
8923 
31 
165 
546152 
130299 
118929 
508715 
164528 
19928 
35628 
609 
3 
17145 
50614 
9181 
94429 
76627 
16603 
58392 
458 
166 
2356 
5679? 
50670 
44327 
426 
555 
21677 
5254 
1 724 
1549 
786 
2 8 1 
1 17 
3464 
1 7574 
66239 
6669 
75690 
3598 7 
6313 
123 
'030 
168 
144 
879 
1627 
1 1 
6 
93 
229 
2022 
5298 
Nederland 
1 
222 
1 1 
29 
1 
3 
5810 
5036 
774 
397 
266 
347 
1 
30 
106679 
167993 
160776 
401 34 
56786 
261 1 
12744 
261 
8459 
48896 
2197 
10541 
1551? 
1664 
3979 
90 
263 
I 1324 
5248 
610 
5 
39 
66 
7 
7 
23 
376 
2262 
164 
50 
2131 
1438 
6408 
1342 
521 
79 
18 
12 
6 
2 
5 
5755 
Belg.-Lux. 
2 
53 
228 
1 
15860 
7595 
8266 
3342 
2334 
3131 
1595 
1793 
586500 
599075 
1175911 
2046.33 
270864 
7047 
34986 
441 
33587 
85716 
18784 
5444? 
66360 
2870 
4815 
108 
4 
14 
2365 
19547 
2815 
4 4 A 
178 
569 
299 
292 
835 
2432 
3 
14 
68 
3171 
6979 
30ΘΘ 
2971 
2302 
10.13 
8 1 
291 
76 
100 
63 
12 
859 
68 
23 
425 
48 
75 
1255 
Werte 
UK Ireland Danmark 
45 
325 
80 
IB 
1 13 
27 
103 
969 
127 
1 1 78 
122 
21 9 
771 
568 
42 
1 13 
185 
209 
183 
956 
2860 
41314 56 1095 
5119 43 9 
36195 13 1086 
17422 6 1077 
1794 1077 
15165 6 9 
8100 2 
3609 
148341 57 1380 
323142 45 935 
114324 5 1991 
2Θ77Θ2 84 8105 
86525 41 61 
17690 3692 
113596 300 
95256 2 
3290 1240 
55 4956 
25900 2 362? 
157177 3 783B6 
37115 907 
35775 1025 
32923 11 1320 
6Β9Θ3 46 
1433B 10 93 
70 6 
743 
5225 14 
11006 87 
23374 427 
93075 66 
1229 ββ 
1835 84 
4951 8 113 
2063 42 
1461 61 
651 13 
939 210 
5 
29 
4320 3 
28621 14 
23134 5Θ 
4599 3 
26194 19 
19531 373 
26025 6 173 
1688 
149 
I 16 3 
170 
748 
93 
2865 
2712 
197 
482 
1083 2 
1197 5 
1312 142 
Tao 3 
0+ttmMion 
, , · . ­ ­ ­ . ­ , ■ c s T 
2 7 4 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 0 A H O M F < 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 RÉP CENTRAFRICAINE 
3 1 0 GUINEE EQUATORIALE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 S T E H E l E N E ET DEP 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T F B A F A R S I S S A S 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 8 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 2 TANZANIE 
3 4 4 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R É U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUO 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
3 9 6 LESOTHO 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST PIERRE M I O U E I O N 
4 1 7 M E X I O U E 
4 1 3 B E R M U D f S 
4 1 6 G U A T E M A I A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 CANAL P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HA IT I 
4 4 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4Θ4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 8 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 0 E O U A T E U R 
4 0 4 PEROU 
4 0 B BRESIL 
4 1 2 CHILI 
4 16 BOLIVIE 
6 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 9 ILES FALKLAND DEP 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 ■'■*■■ "<■ IN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 EMIRATS ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 6 Y E M E N D U S U D 
Quant i tés 
EUR 9 
1 6 9 9 7 
4 6 7 3 «</« 
2 1 3 0 2 1 
7 8 4 6 
1 4 0 6 
3 9 
1 1 9 0 2 
2 9 4 6 
1 0 7 4 4 
1 0 0 9 
4 1 1 
6 1 
3 6 9 6 
6 1 7 8 
6 2 0 
' 4 8 0 
1 2 1 9 4 
1 9 2 7 
« 4 8 6 
2 1 0 
3 0 2 6 
4 5 1 3 
1 1 0 3 0 
5 9 3 2 
2 3 8 
7 2 7 1 
1 6 5 3 
1 2 6 9 1 6 
9 4 
3 6 
8 0 4 0 Θ 4 
7 6 0 2 4 
6 0 2 
1 8 0 
6 8 0 3 6 
9 2 4 
4 2 0 6 
6 6 6 
1 1 2 0 
2 7 3 1 
1 6 9 3 
2 4 9 2 
1 1 7 0 
101 
3 0 3 2 
8 7 2 
2 7 3 
2 8 1 1 
1 0 * 
H'l'I 
/ 1 9 « 
6 2 
4 7 4 8 
1 8 0 8 
1 2 5 1 
1 1 1 2 6 
1 6 7 
7 1 9 
1 3 8 8 0 
3 2 8 3 2 
2 6 7 5 
1 0 6 8 
1 8 7 0 
2 8 1 6 
1024 
1 6 3 0 8 
1 9 4 0 
196 
9 1 8 
2 7 2 4 
1 2 4 9 8 
8 7 
8 0 2 8 
4 0 1 9 
4 6 9 4 6 
4 1 8 4 3 
1 9 2 7 7 0 
7 6 4 9 8 
4 3 1 73 
1 3 9 7 9 9 
3 2 4 4 9 
4 5 4 5 
8 7 7 5 
2 9 6 5 1 
1 0 7 2 9 
4 3 2 5 
2 3 7 4 
Deutschland 
4 9 2 7 
6 9 5 
6 5 3 
4 4 7 5 2 
1 8 1 1 ««/ 3 
2 1 9 4 
9 1 6 
2 0 3 9 
1 8 5 
3 4 « 
7 8 1 
2 8 4 6 
4 8 
1 2 4 
2 2 9 6 
I ' l l 
4 9« 
4 
4 4 4 
1 1 2 3 
1 2 5 9 
1 0 3 
1 8 
7 7 6 1 
2 3 7 
5 5 5 8 7 
2 
7 
3 9 9 2 2 5 
3 6 0 4 9 
1 0 
I 
4 4 5 8 9 
2 6 1 
1 4 6 / 
1 
2 7 0 
1 4 4 1 
4 3 5 
4 4 4 
3 0 3 
6 
/ 7 4 
8 8 
3 5 
4 ! 1 
6 4 
1 2 1 7 
1 5 2 4 
2 6 
2 3 4 
2 8 
14 
1 6 0 
4 
1 3 6 
7 0 5 
6 8 0 3 
7 
1 4 / 
ιο ί 
' 6 9 1 
6 4 / 
3 7 3 6 
1 0 0 5 
1 4 3 
4 6 i 
7 4 « 
4 7 6 4 
I 17 3 
2 0 6 6 
4 6 2 9 3 
3 6 6 4 4 
9 / 9 8 5 
7 4 8 6 
3 7 8 3 2 
) 1 5 6 0 8 
2 3 7 8 4 
1 7 5 3 
4 5 2 1 
1 0 1 3 0 
1 7 1 7 
1 9 6 2 
9 6 7 
France 
! 0 2 4 
2 5 7 2 
3 4 2 4 
6 9 3 8 0 
5 2 8 1 
9 1 2 
2 7 
8 1 3 7 
1 7 1 9 
4 4 5 7 
■ 73 
8 5 
1 12 
4 « : 
4 0 6 
4 4 
2 5 7 2 
2 1 7 
3 5 9 
14 
4 7') 
3 1 1 8 
6 6 0 ? 
9 3 1 
2 1 9 
2 4 9 
' 8 0 
1 1 1 4 4 
1 
1 
4 9 3 6 2 
1 3 1 6 0 
1 2 1 
1 5 1 6 4 
8 2 
1 / ! 
2 
4 3 
« I 
1 6 3 
5 8 0 
1 0 1 
2 
2 5 0 
5 1 5 
1 1 1 5 
5 0 9 7 
4 9 2 8 
II, 
3 5 
3 
2 9 0 
2 1 0 
1 0 3 3 8 
3 7 6 3 
1 
8 1 
1 4 6 3 
3 3 2 
8 7 
9 4 4 
3 9 2 
3 6 
2 H 6 
7 6 6 
5 2 1 0 
4 3 8 
7 6 9 
6 0 3 9 
5 3 6 1 
1 4 5 2 0 
5 7 1 0 
6 6 9 
6 4 6 9 
1 0 7 5 
6 0 0 
2 4 2 3 
2 2 7 6 
6 2 8 
4 3 4 
3 2 
l u i » 
1 4 0 7 
746 
6 8 
2 1 2 8 9 
2 2 7 
2 9 < 
3 6 6 
1 1 8 
1 4 9 8 
4 1 0 
2 2 
1 8 
1 7 9 1 
1 9 6 6 
2 9 
9 6 8 
1 0 5 2 
1 3 9 
6 1 3 
2 
4 / 
2 2 
9 3 9 
3 1 3 
2 9 0 8 
2 0 
6 7 4 4 
1 2 5 3 7 8 
7 0 7 8 
1 0 
4 5 
2 0 6 
BB 
5 1 3 
4 7 
7 1 6 
4 6 ? 
1 6 6 
176 
5 
1 7 0 9 
7 1 
2 
4 9 4 
2 
3 6 7 
4 4 / 
16 
1 3 5 
5 5 
5 
6 
1 3 5 
2 3 7 4 
1 7 9 6 8 
6 1 
76 
BO 
1 0 5 
3 1 2 
4 2 9 5 too 
5 8 
' 7 4 
4 4 4 
2 3 0 7 
4 0 7 
1 3 5 
3 0 ! ? 
3 4 2 6 
9 3 7 9 
3 5 3 9 
4 / 4 
8 0 2 2 
3 1 6 3 
9 8 
4 0 6 
10 14 
1 4 1 
I 7011 
9 2 2 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 2 8 
' 7 
2 8 6 1 
4 5 
' 4 
6 7 7 
2 0 
4 
3 
9 1 
3 
6 
2 2 
2 
7 
7 7 
I 
1 2 8 4 
2 3 1 4 
7 4 
5 
2/ 
8 
1 
Al 
8 8 
2 
1 
2 
174 
1 
2 
4 2 5 
4 7 
1 6 
IO 
I 14 
1 5 4 0 
1 0 8 
3 6 0 3 
6 0 6 
4 2 6 
4 9 6 
4 6 7 
5 
1 1 6 
1 6 3 4 
3 5 
1 
Belg ­Lux 
6 9 
' ) ■ > 
1 2 
1 0 5 0 
2 4 7 
6 
4 5 3 
■04 
• 4 SS 
7 7 0 
1 2 7 
3 3 7 
5 
! ? 
IO 
13 
6 4 
2 1 
8 
' 70 
1 5 
7 
9 
4 9 8 
4 2 1 6 7 
1 2 6 9 
1 
1 8 1 6 
8 9 
4 4 
1 
18 
7 
1 2 
91 
7 2 
1 0 
2 
8 
3 
3 6 8 
1 6 7 
3 9 
1 0 
1 
9 
14 
16 
1 7 9 
3 
6 
2 0 
' 0 4 
7 
4 6 7 8 
4 3 
3 
4 
2 9 
2 7 
io 
6 8 6 
2 1 8 3 
1 1 8 8 
2 4 6 2 
2 9 3 
/HO 
1 2 8 9 
3 7 5 
3 7 4 
2 5 
8 9 7 
5 3 8 
2 
Export 
M e n g e n 
UK Ireland Danmark 
B 3 6 I 8 0 
3 9 4 
3 1 7 
6 3 4 7 7 8 6 1 2 6 
2 4 6 
2 
5 5 
8 9 
1 0 9 6 
14 1 
2 5 
4 3 
5 6 8 3 
9 2 0 
3 4 
5 4 1 1 
6 0 8 1 ­ 2 7 
1 1 6 4 
2 6 6 8 9 1 
1 9 0 
1 9 5 8 
2 4 0 
5 3 
4 3 9 3 
1 8 4 4 1 
1 2 0 6 1 
5 1 6 2 6 8 5 
7 2 19 
2 8 
1 6 5 4 15 2 0 2 0 5 
1 9 3 8 8 β 
4 6 6 3 6 
12 
6 2 6 1 
4 0 9 
1 9 6 3 
6 5 3 
7 6 5 
1 0 0 4 
6 0 6 
1 2 8 0 
4 9 7 2 
8 8 
7 6 7 2 
1 8 8 
2 3 4 
4 8 2 
19 
1 3 3 
18 
10 
5 2 6 2 
1 6 7 9 
1 2 2 6 
1 0 6 6 1 1 
1 5 8 
9 8 1 
4 4 6 
4 1 7 6 1 
2 6 1 3 
3 3 2 
6 
5 3 7 
1 7 5 6 5 
2 6 3 7 2 
3 9 8 2 
1 5 6 
3 9 
1 7 2 1 
6 9 0 
8 / 
5 8 3 9 1 
2 4 B 1 
2 3 9 3 4 β β 
4 6 9 5 2 3 1 
6 4 6 6 1 1 6 0 
8 8 3 1 3 3 
1 6 7 1 1 2 2 1 
7 6 2 7 8 9 
1 3 3 4 5 6 
1 7 9 5 2 0 
1 2 8 5 
1 3 6 6 2 I B 
7 6 7 0 
6 3 6 
4 5 0 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 O A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 ZENTRALAF REPUBLIK 
3 1 0 A E O U A T O R I A I G U I N E A 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 2 9 ST HELENA U GEB 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
3 9 3 S W A S I L A N D 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 Θ ST P IERRE.MIOUELON 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 E l S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ZONE 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 K A I M A N I N S E L N 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U TOBAGO 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 NIEDERL ANTILLEN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4Θ4 VENEZUELA 
4ΒΘ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
5 2 9 F A L K L A N O I N S U G E B 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 N O H D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
Valeurs 
EUR 9 
5 2 0 8 7 
1 9 0 8 1 
1 2 6 8 2 
7 0 9 3 8 4 
2 7 5 8 9 
5 1 1 1 
1 1 9 
4 3 3 5 6 
1 0 0 9 2 
3 9 2 9 9 
4 3 1 7 
2 7 9 6 
1 3 6 
1 4 6 4 7 
2 2 2 0 2 
2 2 3 1 
5 9 9 4 
3 9 5 6 0 
7 1 2 5 
1 6 7 9 5 
5 6 5 
1 0 0 3 7 
1 5 9 0 7 
3 7 3 5 7 
1 1 5 2 4 
9 3 2 
3 1 0 7 7 
5 9 2 7 
4 3 5 1 0 3 
3 2 7 
1 1 6 
2 7 3 6 2 B 2 
2 5 1 0 7 1 
2 0 6 3 
5 2 0 
1 5 1 7 1 3 
3 0 6 7 
1 3 2 7 0 
1 4 1 7 
3 2 9 3 
B 3 1 3 
5 9 9 1 
9 3 5 9 
4 0 5 8 
2 8 7 
1 3 1 2 9 
2 8 1 2 
8 5 2 
9 1 6 3 
4 4 2 
2 4 0 6 3 
2 4 8 9 0 
2 1 4 
1 5 0 3 1 
4 4 3 7 
2 9 6 B 
2 5 6 3 5 
2 7 2 
2 3 1 B 
4 0 1 3 5 
I 1 7 1 B 4 
7 2 9 3 
3 0 6 5 
5 6 3 B 
1 1 4 7 4 
1 1 1 2 8 
5 4 Θ 1 1 
1 1 9 3 1 
1 5 7 8 
3 8 0 4 
92ΘΘ 
4 9 0 2 0 
1 9 0 
1 3 5 5 8 
9 0 2 0 
1 5 0 9 6 1 
2 3 5 0 4 0 
6 0 3 1 3 3 
7 8 9 0 5 
9 1 2 4 9 
4 4 9 4 1 1 
1 0 1 5 9 1 
1 8 7 8 3 
3 4 0 8 2 
1 0 3 2 6 4 
3 6 1 7 6 
1 4 0 4 9 
6 5 9 1 
Deutschland 
2 4 6 8 3 
5 8 7 5 
2 6 3 2 
2 3 7 2 6 8 
7 2 8 5 
1 5 8 0 
10 
9 7 4 4 
3 3 2 2 
8 2 0 8 
9 9 2 
1 7 7 7 
2 7 9 2 
1 0 2 8 7 
2 0 4 
5 6 8 
9 7 5 0 
2 0 6 8 
3 3 3 B 
11 
2 5 6 7 
4 0 6 7 
4 8 5 6 
1 2 0 6 
1 0 7 
1 1 7 0 0 
9 3 0 
2 3 3 3 4 1 
7 
4 2 
1 7 6 5 7 1 3 
1 3 6 2 6 0 
2 
6 
9 0 5 1 4 
9 7 2 
6 3 4 0 
5 
1 4 6 / 
4 6 3 7 
2 2 8 2 
2 5 1 1 
1 8 0 3 
2 9 
4 1 4 4 
4 4 9 
1 71 
2 3 1 1 
3 / 9 
4 7 0 5 
5 6 4 8 
1 3 / 
12 3 9 
137 
5 6 
9 0 0 
6 
5 6 0 
3 6 3 8 
3 4 0 6 2 
5 1 
7 7 9 
4 6 2 
7 5 B 3 
5 2 6 6 
2 3 2 0 3 
6 5 9 5 
6 8 4 
2 1 3 9 
1 7 0 3 
2 7 6 6 2 
4 3 0 2 
3 2 5 0 
9 0 4 0 2 
1 6 3 7 7 6 
3 6 7 5 3 3 
3 1 2 5 4 
8 0 5 1 0 
3 6 7 2 0 3 
7 3 9 4 3 
8 8 1 2 
1 9 1 2 6 
4 3 6 3 7 
8 3 0 4 
7 4 3 6 
1 3 / 6 
France 
3 0 3 6 
9 5 4 6 
8 7 2 6 
2 2 4 8 2 3 
1 8 1 3 4 
3 3 9 4 
8 9 
2 8 3 6 2 
5 7 9 4 
1 7 1 6 3 
6 4 5 
3 1 3 
6 4 4 
128Θ 
I H 0 2 
1 6 8 
7 9 3 9 
6 6 6 
1 3 9 6 
6 0 
1 4 2 8 
1 0 7 8 9 
2 8 7 5 1 
3 1 9 9 
Θ 1 9 
1 0 8 3 
5 5 9 
3 5 9 1 1 
7 
2 
1 3 7 B 0 5 
4 1 8 6 8 
6 
4 1 0 
3 5 4 5 6 
3 6 0 
4611 
10 
1 7 3 
1 6 9 
4 / 1 
3 0 2 3 
2 9 3 
9 
1 / 1 5 
1 4 1 0 
3 1 3 4 
1 6 6 0 7 
1 6 B 0 7 
2 9 4 
101 
12 
1124 
5 9 2 
2 5 1 14 
9 1 6 2 
10 
2 / 3 
4 8 4 2 
9 9 1 
9 7 4 
3 2 / 4 
3 2 1 9 
1 5 3 
9 70 
1 0 / 2 
7 6 6 2 
1 3 / 5 
3 2 6 0 
1 8 9 4 2 
2 6 2 3 4 
4 7 6 0 4 
1 6 0 2 6 
2 1 4 1 
2 3 . 7 3 1 
1 0 7 5 0 
2 0 2 9 
8 3 2 0 
8 4 0 0 
7 6 6 1 
1 6 0 6 
1 4 1 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
3 7 8 5 
2 3 6 3 
2 2 7 
7 1 2 0 7 
7 1 8 
10 
2 0 
0 8 8 
« < 2 
5 7 5 8 
1 6 / 5 
8 3 
1 4 
8 7 7 1 
Z / 2 4 
9 6 
3 5 0 0 
4 1 3 2 
4 9 4 
2 3 6 8 
8 
1 8 9 
1 4 5 
2 9 6 2 
6 6 4 
6 
1 0 6 3 5 
1 1 1 
1 9 8 2 7 
2 9 4 5 6 1 
1 1 5 8 0 
2 2 
/o 
6 / 7 2 7 6 
14 16 
1 
9 2 
763 1 6 6 0 
5 / 3 
5 2 3 
2 6 
2 8 0 3 
3 1 6 
10 
2 2 4 4 
10 
1 0 2 5 
1 4 9 0 
4 9 
4 6 / 
1 6 5 
21 
15 
3 9 9 
9 3 7 9 
6 6 6 0 5 
2 1 4 
2 5 8 
2 4 7 
6 9 / 
1 1 1 2 
1 3 6 3 3 
5 4 6 
2 2 9 
6 96 
1 6 7 7 
1 1 0 5 7 
1 7 0 8 
6 2 3 
2 8 9 8 7 
1 3 8 5 0 
3 0 7 9 3 
9 2 1 0 
1 9 1 3 
7 3 6 0 0 
9 9 7 0 
All 
1 6 9 0 
7 9 6 ) 
6 1 / 
3 0 9 7 
3 1 9 9 
Nederland 
« 4 4 
,'6 
3 
9 4 3 1 
5 2 
3 9 
2 3 9 6 
104 
3 3 
5 
3 
7 
9 1 
12 
22 
1 / I 
t I 
2 7 
4 4 
β 
1 
4 5 8 5 
5 2 4 6 
8 6 
2 
2 6 
/O 
1 
I 
1 
1 
24 
4 
2 3 0 
.140 
6 
6 
θ 
1 
4 4 2 
3 
31 
/ 9 5 
3 / 
15 
3 
3 6 
4 6 
9 7 1 
5 3 6 
Ι 6 Η 2 0 
2 0 0 1 
2 6 9 
2 1 1 9 
6 Η : Ι 
11 
161 
3 9 6 3 
4 0 
4 
Belg ­lux 
1 16 
2 6 9 
9« 
3 8 0 2 
6 1 8 
1 4 
1 5 7 8 
3 1 3 
5 1 7 9 
9 4 3 
6 2 0 
1 0 6 « 
19 
2 
9 
? ' 9 
4 6 
1 9 0 
76 
2 4 
6 2 4 
5 5 
3 / 
3 0 
2 1 3 7 
1 0 8 0 7 6 
3 7 2 5 
3 
4 3 6 3 
7 6 ? 
6 0 
4 
6 ? 
77 
3 1 
1 / / 
6 / 2 
1 0 
1 
3 1 
7 
1 1 1 0 
6.11 
1 3 6 
14 
4 
19 
1 
,10 
6 1 
2 6 6 
2 1 
2(1 
12 
31A 
21 
AHI I 
1 3 0 
IO 
8 
6 6 
3 6 
4 1 
1 3 4 / 
4 3 Θ 4 
0 3 8 7 
9 6 0 1 
6 4 6 
7 2 8 
4 5 1 5 
1 6 1 H 
1 1119 
H 
2 5 0 6 
2 1 3 8 
4 
Décembre 1976 Januar · ­ Dezember 
W e n * 
UK Ireland Danmark 
1 9 9 6 0 6 4 
9 5 2 
1 0 6 0 
1 6 2 1 5 7 3 3 1 3 6 6 
7 8 2 
14 
3 8 8 
2 2 1 
2 8 8 7 
5 9 3 
1 0 3 
1 2 2 
1 4 2 9 14 
2 8 78 1 
1 2 4 
1 7 5 9 3 
1 7 2 6 5 1 0 5 
3 8 3 8 1 
9 1 3 3 3 4 8 
4 9 6 
5 6 0 6 
7 8 1 
1 3 7 
6 3 5 5 1 
7 6 1 0 4 
4 1 9 1 6 
1 3 9 2 0 5 6 6 3 1 
2 7 6 3 7 
72 
4 2 4 5 4 2 5 6 2 8 4 
5 7 5 3 0 2 3 
72 1 9 6 1 
3 2 
2 0 7 0 6 
1 1 73 
4Β2Θ 
1 4 0 1 
1 6 0 7 
2 6 9 1 
1 5 6 6 
3 2 1 8 
1 2 6 8 3 
2 2 2 
3 8 5 9 12 
6 0 7 
6 7 0 
1 4 3 9 
4 6 
3 7 0 
74 
2 8 
1 2 8 9 1 
3 9 9 6 
2 8 6 7 
2 3 8 5 2 4 
2 6 5 
2 9 2 3 
1 9 4 0 
1 7 0 6 6 7 
6 9 9 7 
9 3 2 
16 
I 7 9 2 
4 3 3 0 1 9 
9 9 0 1 14 
1 4 3 1 7 
5 0 2 
1 5 2 
4 7 4 6 
2 6 0 7 
1 9 0 
6 5 9 9 3 
6 9 4 I O 
7 0 1 8 2 8 7 
2 2 8 6 7 2 1 3 8 9 
1 3 2 3 6 7 6 0 9 
1 9 6 7 0 9 9 
5 2 4 5 4 4 3 
7 7 8 9 7 2 3 4 4 
4 5 1 7 1 1 0 
6 1 7 7 77 
4 8 8 7 
4 1 7 4 0 5 6 
2 2 5 2 5 
1 9 0 3 
1 8 6 2 13 
307 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
308 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lu: 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
660 
66? 
1(64 
666 
669 
nil Hin «HO 
66.1 
riHH 
692 
700 
/Ol 
703 
706 
10» 
I I I , 
no IIA 
r/u IM 
/HB 
/.111 
HOO 
H01 
H04 
HÖH 
H(I9 
Hl? 
H15 
H16 
HZ? 
96(1 
96H 
97/ 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMANIE 
THAILANDE 
LAOS 
VIETNAM DU NORD 
VIETNAM DU SUD 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
MONGOLIE 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE.N­GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE AMERICAINE 
NOUVCALEDONIE DEP 
OCEANIE BRITANN 
FIDJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM SOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
4679 
1 1789 
4534 
2049 
1642 
152 
453 
10256 
83 
6 0 
49 
18327 
34604 
237 
75070 
12349 
70 
B33 
444 
3599 
26779 
9884 
15383 
1 1 1955 
■1? 
3878 
365 
1336 
241 
2837 
25 
207 
6 8.1 
1 145 
163 
170 
74 
155 
3393 
4516 
1316 
17 
31 
378 
1625 
22220 
4B3 
3269 
29754 
49 
1923 
25 
21 
386 
161 
46 
336 
7 
128 
1083 
57 
29 
35 
491B 
2 1.3 3 
6 
397 
369 
4 
145 
3 
14 1 
616 
18 
433 
8079 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
10019196 3650120 201F374 
5356750 1661390 1192378 
4661650 1988733 822998 
1020 
1021 
1030 
103 1 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
08­1 
024 
025 
028 
0 30 
032 
036 
038 
0­10 
04 2 
04 3 
04 4 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
732.10 VOI 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEHOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GHECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM AUEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SAHARA ESP ETC 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MAU 
HAUTE­VOLTA 
2773621 
1062772 
175314Θ 
432465 
134656 
1226096 
526290 
687B73 
110702 
74762 
399355 
160472 
390675 
137775 
32959 
ITURES AUTOMOBILES PARTICULIERES 
382235 
537185 
393758 
704183 
393090 
349455 
26359 
90464 
124 1 
892 
75345 
191596 
39195 
161361 
188070 
18734 
37667 
1061 
138 
1035 
75271 
43665 
73342 
356 
155 
3518 
2335 
598 
167 
3­14 
666 
3002 
20022 
1 1382 
4454 
17700 
17763 
2536 
817 
1009 
610 
153807 
372036 
114392 
134969 
103030 
5039 
51344 
450 
43539 
109304 
14990 
81812 
104390 
3358 
2831 
253 
37 
152 
10722 
19734 
10425 
157 
800 
302 
390 
101 
188 
471 
1663 
1963 
392 
720 
3385 
4760 
648 
77 
17 
118369 
100880 
211516 
18B625 
129266 
10033 
19903 
237 
3 
15434 
30814 
4653 
37948 
4008? 
1 1310 
1Θ974 
737 
51 
250 
10604 
7895 
12106 
101 
12 
191 
10BB 
43 
2 0 
39 
177 
904 
10949 
238/ 
3180 
10197 
1931 
1 59 
726 
B44 
542 
82 
1777 
231 
290 
52 
24 
2 
2849 
,14 6 1 
3646 
9 
2932 
1532 
■12 
181 
3 
15 
1429 
2081 
804 
8026 
Β 
746 
15 
317 
5 
191 
25 
1178774 
608667 
570108 
346324 
98595 
204950 
39568 
18726 
84626 
33146 
34778 
128B64 
55908 
B938 
B644 
157 
486? 
15651 
7435 
22497 
?01 1 7 
36 9 9 
590 
52 
46 
6 1 5 
3345 
12392 
2326 
924 
155 
11 
312 
181.10 
B 3 9 4 
338 
3204 
964 3 
1 10 
99 
697 
20 
1970 
1150 
1)04 
265837 
198890 
66143 
39905 
27767 
25791 
7831 
4 5 0 
5943 
13584 
I 7044 
3426 
8098 
31 
1865 
12070 
501 
2510 
1 7 5 ? 
57 
12 
33 
166 
40 
10 
4 0 
65 
2 
1 
270 
1 
2 
15 
77 
7 
197 
35 
2 
3 
114 
6 
140 
324 
1 
126 
2 
93 
1701 
8688 
2876 
1539 
1073 
47 
166 
2574 
2 
3313 
16255 
122 
14913 
7946 
424 
60 
1815 
2180 
7296 
10733 
65562 
1 17 
45519 
2 
163 
357 
1321 
40 
132 
1222206 
1037105 
185101 
148797 
84308 
34143 
7109 
7043 
137830 
142618 
346614 
66054 
48751 
2200 
84.1? 
1 12 
9597 
18701 
6606 
16548 
?1 724 
283 
134 
ia 
6.19 
3578 
462 
33 
159 
14 
I6B 
191 
214 
405 
738 
1575 
14 
I 15 
1645865 
637749 
1008117 
596618 
151397 
40594? 
128972 
5558 
8073 
7947 
128 
36 
6 
88 
6 
4 
101 
32947 
12624 
20324 
16490 
13937 
3686 
4 30 
1­19 
660 
662 
6 6.1 
666 
669 
672 
676 
680 
684 
636 
692 
700 
701 
716 
720 
724 
728 
732 
7 36 
3.10 
600 
801 
8 04 
3 08 
308 
812 
815 
316 
822 
360 
958 
977 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR­91 
1011 EXTRA­EG IEUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
NEPAL 
BIRMA 
THAILAND 
LAOS 
NORDVIETNAM 
SUEDVIETNAM 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
MONGOLEI 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
AMERIKAN OZEANIEN 
NEUKALEDONIEN 
BRITISCH­OZEANIEN 
FIDSCHI 
NEUE HEBRIDEN 
FRANZ­POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
NICHT ERM LAENDER 
VERTRAULICH 
732.10 
79 
AH 
H9 
3 7 
15 
IH 
h 
54 
Hit 
4H 
56 
10 
4h' 
Fi 
7 
70 
1 
7 
IH 
17 
1 / 
ï;. 
1 / 
2H 
H 
1 
Ά 
b 
1 
7 
1 b 
1 
? 
ι ■< 
A 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
201 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
22Θ 
232 
236 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MAITA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHEN! AND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEM REP 
POLEN 
TSCHECHOSl OWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
SPAN SAHARA USW 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
4901 
30317 
17322 
6868 
7206 
4S5 
1981 
32566 
311 
336 
211 
66934 
90390 
1001 
48986 
28989 
392 
3096 
24 3 5 
10231 
127578 
21C60 
47333 
301908 
810 
111343 
189 
13191 
993 
3338 
8 4 4 
10169 
154 
683 
4962 
28808984 
14361623 
14442400 
8454425 
3247838 
5580389 
1439404 
406748 
238? 
3123 
5963 
1053 
1 164 
263 
869 
14236 
56 
108 
45 
27461 
40974 
361 
191 17 
6755 
96 
56' 
1858 
6272 
104941 
2325 
17308 
113028 
332 
94 1 7 
92 
1 8 3 ? 
1 
25 
44 / 
2B34 
12271560 
4935828 
7335733 
4618795 
1796960 
7432891 
440150 
284046 
CRAFTWAGEN 
1153292 
1548394 
1146291 
2119955 
1141822 
1000670 
66473 
239919 
3660 
2421 
210996 
645014 
754C9 
560290 
582467 
57574 
5564 1 
4015 
.149 
7800 
64976 
17609? 
67816 
1373 
590 
8507 
6004 
2372 
685 
1014 
.3315 
12631 
64555 
36236 
1 .1 1 08 
59970 
44996 
3885 
2835 
3 1 .6 1 
1972 
526918 
1061896 
358825 
452890 
366419 
14576 
141678 
149Θ 
179726 
399646 
4 1674 
30454! 
342741 
9979 
15488 
1214 
193 
61? 
30504 
5B423 
37750 
809 
2449 
1201 
184 7 
4 4 4 
835 
2624 
8283 
Θ073 
1708 
2843 
16110 
13252 
2285 
309 
96 
234 
67 
1550 
1005 
269 
1.376 
73 
3B8 
374? 
203 
137 
158 
21370 
7099 
12 
1976 
97 1 
1? 
725 
243 
685 
2558 
79 
1 74Θ 
22739 
28 
1739 
9567 
1 
271 
5804 
1 
4 3 
5756709 
3327023 
2429688 
1047726 
506406 
1320687 
483462 
61231 
357049 
307993 
662757 
510910 
341222 
26600 
50436 
726 
7 
39547 
96837 
11787 
128401 
120765 
36692 
36365 
2590 
155 
719 
24351 
22750 
22687 
349 
42 
662 
3055 
141 
100 
128 
618 
3008 
30740 
8454 
9575 
33.38? 
6105 
248 
2493 
2770 
1 ,'0/ 
271 
6471 
408 
1076 
409 
71 
10 
6380 
44 
20 
14561 
7960 
22 
5014 
4818 
250 
99.3 
12 
218 
7555 
8389 
2605 
22598 
22 
1595 
86 
94 9 
23 
2 6 
18 
648 
153 
2 13 
3050864 
1524177 
1528687 
836088 
256024 
653904 
136063 
36330 
237265 
87779 
90274 
364572 
129139 
18519 
21227 
358 
11517 
40563 
5214 
70Θ4Θ 
54615 
9835 
7B30 
133 
97 
14 11 
Θ233 
34571 
470 
115 
4 60 
5081 
1696 
351 
98 
19 
62 
943 
15320 
25473 
1020 
B937 
24495 
302 
86 
1 
195 
40 
89 
33 
4 
1 
9 2 
1094 
4 75 
76 
1 43 1 
645 
34 
69 
2 
273 
23 
1 4 1 
4962 
733126 
542225 
185940 
118771 
85337 
66502 
26877 
716 
18678 
4 1464 
52330 
9147 
21 258 
394 
5676 
98 
5427 
38474 
131 1 
8382 
5275 
279 
193 
39 
IIB 
149 
580 
1 
12 
367 
5 
4 
■13 
3! 1 
35 
8 
288 
28? 
5 
1 
489 
5 
3 
6 
88 
228 
22 
293 
108 
6 
25 
316 
21 
610 
1432 
18 
377 
7 
3.3 1 
427 
3332149 
2829015 
503133 
408226 
243413 
88826 
18726 
5653 
370364 
394160 
1039873 
168834 
131195 
6368 
70907 
284 
25088 
55934 
15382 
47940 
59054 
781 
673 
72 
4 
7 
1655 
10153 
1764 
47 
71 
191 
28 
78 
30 
16 
ι : 
2 7 
415 
538 
563 
14Θ7 
859 
1001 
33 
229 
27 
1915 
18834 
9567 
4414 
4245 
128 
712 
7589 
3 
8 
2 
7360 
33647 
508 
21 124 
15730 
B21 
37? 
3021 
1 1524 
10246 
25149 
141498 
428 
98550 
1 1 
4 76 
96 9 
3287 
101 
410 
3578854 
1188988 
2409888 
1381897 
374045 
1009850 
332572 
18140 
18419 
17922 
496 
146 
16 
342 
339 
8 
24 
3 
34 
6 
1 1357 
6 
6 7 
1 1 
8 
73 
3 
21 
7 
31 
12 
15 
1 1 
280 
1 
87303 
16465 
60837 
42826 
35637 
73Θ7 
1265 
624 
1 17 
18? 
36 
389 
35 
80 
16 
696 
?414 
191 
13565 
41 
178 
17 
8 
92 
6 
12 
65 
4 6 
65 
52 
6 7 
112 
74 
5 
13 
17 
3 
7 
58 
3 
1 1 
74 
11 
3 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Da»mb*f 
D«*t*j4»t»on 
Btttini­mung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deuutnünd Belg Lui 
240 
7 « « 
7 < 8 
7 4 ? 
7 4 / 
7' .r , 
7 ' , « 
7 ' . 8 
7/7 
?;« 
2 8 0 
76« 
7 8 8 
'10? 
]0<l 
I I « 
31B 
177 
1 7 4 
37B 
110 
3 1« 
338 
147 
346 
360 
3 4 ? 
366 
370 
177 
373 
376 
II» 
186 
( 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 4 
« 0 8 
« 1 / 
4 1 1 
« 1 6 
« 7 « 
« 7 8 
« 17 
« 14 
440 
4 « 6 
« 4 7 
4 M 
4 4 4 
457 
«4H 
« 6 7 
« 4 « 
469 
< / 7 
Air, 
AHO 
4 H « 
«HH 
« 9 ? 
« 9 4 
600 
4 0 « 
SOB 
f>)2 
616 
6 70 
4?« 
r>2B 
noo no« noe n i 7 
n ir, 
624 
n/n 
«17 
n i n 
r u ó 
644 
n « / 
649 
662 
n 4 n 
6 6 0 
662 
NIGER 
ICMAO 
SENEGAL 
GAMBIE 
GUINEE BISSAU 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTEO­ IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAMOME1 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP CENTRAFRICAINE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
. . • / . . Λ . . ' 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMORES 
ZAMBIE 
MALAWI 
REPAFRIOUE OU SUD 
EIA1SUNIS 
' . ' ­ · . · · ■ . · ■ 
G R O E N L A N D 
S I PIERRE M I O U E L O N 
M E X I O U E 
B E R M U O E S 
G U A T E M A L A 
H O N O U R A S 
E l S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
HAITI 
BAHAMAS 
REP DOMINICAINE 
ILES VIERGES D USA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIOUE 
LA BARBADE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
YEMEN DU SUD 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
653 
«' , : « 994 
784 
39 
204 
290 
619 
802 7 
!8«6 
I 4 6 Í 
I? ' ,? 
42287 
3001 
691 
3778 
12«', 
146 7 
266 
169 
1493 
960 
«64 
303 
3101 
348 
139 
423 
1671 
466« 
1238 
59 
Ι Ί 4 Β 
191 
20980 
442788 
41358 
175 
108 
24723 
231 
1648 
66 
816 
6H6 
949 
« 6 1 
84 
4 16 
2« 
1334 
BO 
«00! 
«96 4 
251 
93 
114 
381 
9676 
ÍB64 
4 1 
184 
1 06 'I 
4 76 
229 
6 16 
568 
71 
4 74 
210 
«ι ι 
1 0 « / 
1 0 7 1 
1 0 6 6 8 
3 2 4 H 
1 2 0 6 4 
10 144 
3285 
B426 
8 7 4 1 
9 3 7 
?n ι ? 
l ' IH f l 
786 
623 
84 
7 1 « 
947 
«1 
22 
380 
«5 
4 
2 ! 
138 
8') 
1022 
1080 
201 
75 
11009 
100 
IAH 
346 
173 
235 
37 
?1 1 
•86 
552 
20 
7 « 
' 1 79 
146 
148 
61 
M ' , 
904 
7/4 
18 
121 
r,A 
10189 
336628 
30346 
3 
' « 178 
1085 
Al 
6 1 4 
12« 
192 
776 
51 
4 1 
22 
171 
80 
571 
1003 
120 
1 ! 
38 
SI 
1 0 6 
10« 
3 
« 1 
79 
168 
148 
323 
478 
«7 
?< / 
159 
255 
« / ? 
« 7 / 
7083 
7 7 7 / 
17855 
4 8 6 / 
2684 
( 9 6 1 
1 1 9 6 
683 
6 1 / 
2 1 9 2 
346 
7 / 4 
22 
166 
1 /6 
505 
«! / 3777 
176 
29 
133 
1 2 9 
420 
6608 
«64 
1143 
1170 
29880 
2541 
415 
3078 
960 
1649 
1 0 « 
59 
76 
219 
4 4 4 
77 
1429 
131 
1 0 4 
37 1 
1 4 1 3 
6237 
716 
«1 
1 4 6 
121 
7740 
22598 
8800 
101 
14703 
162 
37 
36 
131 
576 
92 
1 / 
4 1 2 
866 
306 7 
3623 
51 
31 
276 
183 
9330 
3600 
50 
929 
98 
62 
251 
46 
19 
206 
43 
99 
10 '1 
362 
2740 
856 
8087 
2 6 2 1 
374 
1369 
2613 
298 
1429 
1493 
4 0 0 
3 2 7 
14 
r . 
2 6 
17 
3 2 3 
! 6 
7 
3 2 
!«0 
1 3 9 
62 
I 
1216 
43 
22 
174 
47 
539 
3 
2 
905 
184 
252 
«34 
67 
15 
31 
8 
629 
24 7 
14 4 4 
3 
2979 
6958« 
1416 
7 
10 
43 
388 
1 
16 1 
426 
6 ' 
160 
5 
58 
297 
314 
378 
75 
51 
113 
28 
4255 
38 
4 0 
44 
5 
7 
7 
9 
7 
70 
6 
44 
268 
79 
684 
89 
1 / 6 4 
101 1 
125 
1067 
2 4 2 4 
55 
166 
284 
38 
20 
4 4 
4 
531 
5 
513 
42 
5 
39 
15 
6 
244 
46 
4 9 
β 
115 
124 
6 
179 
66 
1 14« 
121 
97 
323 
5 
ι 
2 
28 
6 
7« 
5 
3 
2 
4 4 
13915 
7B8 
42 
4 4 
3 
42 
1969 
II 
3 
Destination 
Bestimmung 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg l u . UK 
?«0 
?«« 
?«6 
752 
7 4 / 
?60 
76« 
? 6 H 
2/2 
276 
? H 0 
7H4 
7 H 8 
307 
8 0 6 
3 14 
3 1 8 
3 7 7 
3 74 
'176 
3 3 0 
114 
3 3 6 
3 4 7 
3 4 6 
350 
38? 
366 
' I /O 
37? 
373 
3 /6 
378 
Ί Η 6 
8 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 7 
4 1 3 
4 1 6 
4 ? 4 
4 ? 8 
4 3? 
4 36 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 7 
4 4 8 
4 4 6 
4 6 / 
4 4H 
4 6 ? 
4 6 4 
4 6 9 
4 / 7 
4 / 6 
4 8 0 
4 8 4 
4HH 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
6011 
4 1? 
4 16 
6 7 0 
6 7 4 
52H 
6 0 0 
6 0 4 
6011 
612 
616 
6 7 4 
6 7 H 
η 1? 
6 16 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 6 
6 6 0 
4 6 7 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A B I S S A U 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A L A F REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
FR A F A R U ISSAGEB 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
K O M O R E N 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A O A 
G R O E N L A N D 
ST PIERRE M I O U E L O N 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
K U B A 
H A I T I 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
A M J U N G F E R N I N S E L N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
1 9 0 0 
1 6 0 7 
1 5 0 5 5 
7 6 9 
1 3 8 
6 5 3 
1 0 7 B 
2 0 0 3 
2 6 9 8 2 
6 4 9 1 
4 7 5 4 
3 B 7 6 
1 7 1 6 4 9 
9 8 3 4 
2 5 4 9 
1 2 8 6 3 
4 1 1 4 
1 1 6 3 8 
9 4 9 
14 79 
5 8 6 7 
3 1 5 0 
1 6 6 3 
B 6 ? 
1 0 2 2 5 
1 3 8 4 
1 2 5 0 
1 3 3 1 
5 4 2 6 
2 3 6 0 9 
3 8 1 9 
2 5 5 
6 6 4 1 
6 9 0 
7 3 3 4 1 
I B 3 5 8 0 8 
1 4 5 6 5 2 
6 3 7 
1 4 9 
5 2 4 1 2 
8 0 6 
6 0 9 4 
3 5 3 
3 0 1 1 
3 3 3 2 
4 1 H 2 
1 6 5 ? 
31 1 
1 5 1 6 
1 0 1 
3 8 5 6 
3 4 0 
1 3 2 6 4 
1 6 8 1 1 
7 9 9 
28.3 
94B 
1 1 10 
23079 
27300 
168 
6 6 4 
3 5 B I 
1 8 5 8 
1 1 9 4 
8 4 ' 4 
2643 
354 
2216 
9 /2 
24HI 
3624 
3261 
37022 
14710 
121923 
34413 
10360 
39528 
31826 
6312 
12176 
204 76 
4162 
2126 
.14 9 
'14 8 
3664 
218 
98 
14B8 
171 
20 
86 
623 
«07 
3993 
421« 
896 
«12 
43404 
1169 
1 0 4 7 
1 4 7 0 
628 
1 1 73 
178 
964 
802 
195? 
98 
101 
4486 
709 
610 
317 
498 
3376 
1029 
10/ 
6 9 / 
314 
37910 
1498045 
112951 
1 
18911 
665 
4443 
249 
2361 
15ΘΒ 
965 
1 1 5 6 
210 
272 
100 
789 
340 
2189 
3658 
427 
69 
707 
31? 
1 4 9 ? 
770 
13 
179 
375 
1526 
92B 
2433 
2250 
7«? 
1 2 « ! 
8 0 1 
1 8 7 1 
1 9 1 9 
1 1 9 6 
26242 
I0B35 
76291 
18810 
8736 
23968 
15557 
3843 
6851 
13926 
2438 
1206 
14 9 
B60 
l 762 
165/ 
144? 
12009 
518 
102 
434 
«03 
1310 
21793 
1507 
3620 
3425 
123928 
8262 
1 4 4 2 
1 0 3 5 0 
3 1 8 5 
5 1 6 4 
3 3 2 
1 8 8 
2 7 6 
6 7 2 
1 5 6 3 
8 3 
4 2 3 0 
3 9 2 
3 2 0 
8 9 1 
« 8 8 9 
1 7 B 6 6 
2 2 9 0 
1 4 8 
6 5 5 
3 6 3 
2 4 9 0 1 
7 2 1 9 5 
2 5 5 5 3 
3 3 1 
3 3 3 9 4 
« 6 5 
9 / 
1 3 0 
3 4 0 
2 9 9 5 
2 5 5 
5 5 
1 0 0 B 
2 2 1 9 
9 9 8 6 
1 1 7 6 4 
1 5 7 
8 8 
7 3 8 
5 0 0 
2 1 4 1 8 
7 8 9 3 
1 5 7 
3 0 8 7 
7 9 6 
1 9 7 
B 9 B 
2 2 6 
73 
/ O l 
1 4 9 
,1611 
9 1 « 
1377 
9116 
3293 
25015 
7757 
1 134 
11808 
8997 
T260 
4920 
6526 
1547 
869 
6 3 
60 
86 
«6 
930 
« ?B 
23 
260 
3 6 / 
510 
165 
19 
3 766 
101 
48 
«6? 
12« 
1466 
13 
10 
3 7 3 1 
5 0 2 
6 6 6 
1 2 9 1 
2 3 2 
4 1 
8 9 
75 
1938 
«98 
547B 
12 
10289 
215578 
4461 
IH 
59 
141 
1 126 
4 
516 
139« 
222 
432 
16 
219 
H«B 
90 2 
1 150 
201 
136 
296 
117 
18604 
156 
1 19 
126 
16 
31 
22 
22 
20 
269 
20 
210 
/83 
300 
2281 
292 
12249 
7283 
3/4 
3638 
7256 
207 
1406 
934 
166 
61 
130 
1 / 
1690 
2 
12 
5 
3 
7 
1 2 9 
1 0 6 
3 2 
3 
23 
3 
14 
θ 
a 
2 9 
9 1 
13 
6 2 6 
6Θ 
12 
1 0 1 
27 
20 
822 
97 
74 
2 0 
3 6 7 
2 7 0 
12 
6 7 3 
1 7 7 
3 8 3 5 
« 2 3 
3 1 ? 
1 0 3 6 
19 
2 
6 
1 0 0 
4 3 
1 3 4 
3 « 
1« 
«29 
2 
7 
6 
205 
49762 
2662 
31 
27 
9 
17 
167 
?1? 
4 
3 
4 3 
I « 
1 3 3 3 
3 1 3 
31 
I / 
II 
? 
3 8 
(1 
« 3 
21 
2 0 
1 0 3 
I B 
IO 
4 
2 
3 0 
9 
3 6 4 
3 0 / 
1 6 4 
6875 
111 
Η 6 
H l 
3 
4 2 
12 
1 
6 
1 1 
3 
IO« 
5 
7 
(14 
12 
nm 
10 
n 
112 
i n i 
23 
I« 
4 
309 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
310 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
B O I 
30.1 
8 0 8 
8 1 6 
B 2 2 
9 5 B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
1)08 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 2 8 
2 4 0 
24 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
INDE 
B A N G L A DESH 
SRI L A N K A 
NEPAL 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N A M DU NORD 
V I E T N A M DU S U D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
M O N G O L I E 
CHINE 
COREE D U N O R D 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
PAPOUASIE .N-GUINEE 
NOUVELLE-ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
NOUVELLES-HEBRIDES 
POLYNESIE F R A N C A I S 
PAYS N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
I N T R A - C E I E U R - 9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
2 4 7 
2 8 1 
3 2 2 
4 3 
4 12 7 
6 0 
35 
3 6 
4 0 4 4 
8 7 6 1 
B5 
1 4 7 0 
5 9 7 
2 8 
9 9 
34 7 
5 9 
7 1 5 7 1 
1 2 4 
3 9 1 0 
2 8 6 1 6 
5 3 
1 0 9 0 
7 5 4 1 
1 6 0 
18 9 6 
77 
4 5 7 8 9 5 7 
2 8 7 5 7 2 9 
1 7 0 3 2 2 8 
1 3 4 0 0 1 0 
6 3 6 3 4 6 
3 5 5 1 7 3 
9 1 0 7 7 
7 9 7 0 
1 5 0 
6 6 
9 1 
12 
1 8 2 6 
1 1 
2 3 
12 
1 1 6 0 
5 3 9 3 
7 3 
1 1 4 2 
3 6 6 
17 
5 5 
34 1 
3 2 
2 0 2 8 5 
11 1 
2 7 7 7 
7 0 2 4 3 
3 9 
4 8 4 
3 3 2 
9 6 
5 0 5 
1 8 7 0 0 9 4 
9 3 4 6 1 7 
9 3 5 4 7 7 
8 2 0 1 7 2 
3 4 2 8 5 3 
1 1 2 8 8 1 
1 9 3 1 7 
2 4 2 5 
71 
13 
1 9 9 
7 
1 0 1 0 
57 
10 
2 2 
2 2 9 0 
1 9 1 3 
6 
1 9 8 
2 1 1 
4 
3 8 
3 
2 5 
5 0 6 
9 
4 1 1 
4 7 6 8 
7 
4 6 2 
1 8 8 0 
6 1 
1 1 9 6 
8 
1 1 8 6 1 8 1 
7 7 8 5 9 3 
4 0 7 5 8 8 
2 3 5 9 7 0 
1 3 5 8 2 5 
1 7 0 0 3 3 
6 0 7 0 8 
1 5 7 7 
14 
1 9 8 
22 
24 
1 2 8 8 
12 
1 
5 8 5 
1 4 4 8 
121 
7 
■1 
3 
1 
7 2 2 
2 
5 8 7 
3 5 7 6 
7 
1 4 1 
2 1 8 
1 
1 12 
51 
5 8 4 2 1 9 
3 5 4 9 0 3 
2 2 9 3 1 6 
1 6 5 0 0 9 
6 0 9 0 2 
6 0 6 6 2 
6 0 7 2 
3 5 9 4 
7 3 2 . 2 0 A U T O M O B I L E S P O U R T R A N S P O R T E N C O M M U N 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
2 7 5 2 6 
1 8 0 3 6 
1 7 5 7 0 
1 8 5 1 0 
9 9 6 8 
1 3 3 1 
3 9 0 6 3 
2 4 0 8 3 
2 5 4 6 
5 0 2 8 
7 3 8 6 
3 6 0 1 
9 6 8 7 
1 3 7 8 9 
1 2 1 3 4 
4 6 0 
2 3 4 
1 34 4 
2 9 2 8 
5 3 1 3 
1 8 9 
16Θ 
M O I 
3 0 6 
6 4 2 
1 1 5 6 
1 5 2 1 
8 8 4 8 
8 2 1 
3 2 9 5 
1 7 7 7 
6 16 
2 2 9 
129 
4 6 7 
1 7 0 
4 3 8 
9 8 
2 1 2 
3 0 3 
1 0 5 2 
1 4 9 
5 0 5 3 
1 3 9 
149 
9 8 
3 3 
2-14 
4 3 7 
1 0 0 7 8 
9 9 7 
54 3 
1 1 7 3 
8 2 
6 0 3 
2 6 
6 3 1 
1 1 3 5 
1 7 0 1 
5 5 5 4 
14 
47 
3 
3 1 2 
1 3 2 
19 
1.30 
16 
1 
6 3 3 
■111 
71 
6 9 5 0 
6 3 
2 6 9 
6 3 0 
6 
3 
2 7 
3 7 
3 
9 
I B 
2 2 8 
2 3 1 
5 
1 9 0 
7 0 
9 
4 0 
8 
5 
2 3 
5 
1 2 4 6 
7 4 3 
4 6 
4 1 6 
1 0 4 
3 6 2 
134 
8 2 
3 1 4 
2 7 5 
9 
157 
10 
21 I 
8 4 
108 
2 0 
2 
1 0 9 3 
1 5 0 
4 8 
1 1 1 4 
16 
2 0 
6 
1 7 8 
9 
13 
1Θ3 
9 3 
3 6 
' 
6 8 7 
27 
2 
13 
1 2 1 8 
1 9 1 
3 1 7 
51 
16 
2 8 
1 
1 
2 3 
5 
1 
15 
1 8 9 
1 
6 2 
8 
1 
,' 
Β 
2 
2 
7 0 7 4 2 
5 0 3 7 0 
2 0 3 7 2 
1 9 2 1 1 
1 8 3 1 1 
1 1 3 2 
2 0 2 
2 9 
1 0 3 2 
1 2 3 
1 3 0 
4 4 
2 
4 
32 
10 
1 
2 
1 
2 
9 
6 
6 
9 
1 1 
2 
1 
4 8 
2 
1 3 5 
2 6 
1 
ι ι ; 
2 
8 6 
18 
8 5 6 0 5 5 
7 5 2 5 1 0 
1 0 3 5 4 5 
9 3 2 2 4 
6 6 9 6 5 
1 0 0 3 4 
4 6 7 5 
2 7 0 
2 0 0 0 
2 0 2 7 
8 4 6 
1 9 0 7 
6 9 
2 2 
3 1 5 
9 
5 5 6 
1 7 8 8 
1 2 3 
8 3 
7 
14 
4 0 
5 6 
8 3 
5 
14 
3 
9 
1 
2 
! 1 
5 9 
1 8 5 
3 4 
3 
2 0 
1 
1 4 3 5 5 
1 5 6 2 6 
1 4 9 4 7 
1 6 2 2 9 
6 6 8 8 
3 9 0 2 1 
2 3 1 5 0 
2 5 0 2 
3 6 6 4 
■Ι 4 4 Λ 
34 8 6 
7 0 4 0 
8 0 4 1 
1 2 0 7 9 
3 Β 2 
2 3 4 
1 3 4 1 
1 9 1 5 
5 1 1 4 
1 2 6 
29 
142 
3 0 2 
9 
1 0 9 5 
6 5 1 
6 3 4 
6 8 
2 6 0 0 
7 7 0 
/!!! 8 6 
19 
1 4 5 
1 7 0 
1 6 0 
7 5 
1 7 0 
145 
1 0 1 0 
6 2 
4 4 2 7 
5 5 
6 
57 
13 
15 
3 7 3 
4 4 1 9 
4 3 9 8 
2 1 
19 
2 
2 
Ι 1 6 4 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
Ι 
7 2 4 7 
3 3 8 
6 9 0 9 
6 4 0 5 
5 4 1 0 
4 2 9 
101 
7 5 
8 
9 
10 
10 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 16 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Ι 0 2 0 
Ι 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
INDIEN 
B A N G L A D E S H 
SRI L A N K A 
NEPAL 
T H A I L A N D 
LAOS 
N O R D V I E T N A M 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
M O N G O L E I 
C H I N A 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
PAPUA N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
NEUE HEBRIDEN 
F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
NICHT ERM LAENDER 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
7 3 2 . 2 0 O M N I B U S S E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U B G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VER KOENIGREICH 
R I A N D 
D A E N E M A H K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
G IBRA l TAR 
M A L T A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEi 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
BULGARIEN 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
I I B Y E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
NIGER 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA l EONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
B U R U N D 
A N G O L A 
AETHIOPIEN 
9 9 1 
9 9 8 
1 2 3 4 
3 1 4 
1 3 1 0 5 
2 9 3 
1 7 6 
1 3 1 
1 5 4 6 2 
2 9 7 0 8 
3 9 1 
6 0 6 7 
2 6 3 1 
141 
4 7 4 
1 5 7 8 
2 8 8 
9 6 5 4 5 
5 0 1 
1 8 4 0 ? 
9 9 8 1 6 
3 1 3 
4 4 0 2 
H3H4 
5 6 6 
6 6 2 4 
2 3 0 
1 4 3 6 9 3 3 4 
8 4 1 6 8 1 7 
5 9 5 2 5 1 8 
4 7 1 0 1 4 8 
2 0 5 9 9 9 9 
1 2 1 8 8 9 3 
3 2 8 1 1 3 
2 3 2 4 7 
9 4 6 9 0 
4 5 5 9 3 
4 7 4 6 4 
5 6 3 9 8 
2 2 8 1 9 
2 4 2 4 
5 6 0 2 8 
4 6 3 1 4 
1 7 5 9 
1 1 5 9 5 
7 5 5 4 2 
6 5 1 7 
3 2 7 5 6 
4 4 2 2 6 
2 0 6 1 8 
1 7 2 7 
4 7 1 
2 9 5 9 
6 2 8 6 
1 1 8 7 8 
4 1 8 
9 6 3 
7 9 0 5 
7 0 7 
2 4 , 1 / 
2 3 2 5 
4 5 9 3 
4 6 7 9 6 
2 9 8 2 
1 1 0 0 4 
9 6 1 7 
2 2 2 9 
4 8 9 
4 0 3 
1 9 8 0 
3 7 3 
1 5 2 9 
2Θ3 
5 6 3 
1 2 2 9 
2 6 2 6 
3 B 9 
1 7 0 8 0 
5 7 6 
B3B 
3 8 0 
143 
31 1 
1 2 6 9 
6 9 3 
3 2 0 
3 3 2 
2 2 1 
6 3 9 1 
5 6 
108 
4 5 
5 3 6 1 
1 9 1 8 5 
3 5 9 
4 9 7 1 
1 7 8 3 
9 5 
3 1 9 
1 6 6 5 
1 9 5 
9 1 3 4 8 
4 4 9 
1 4 3 5 6 
7 2 0 7 4 
2 6 6 
2 4 4 9 
1 2 6 4 
3 2 9 
1 9 3 3 
6 5 7 9 1 7 4 
2 9 2 3 2 0 2 
3 6 5 5 9 7 3 
3 1 8 8 2 7 5 
1 1 8 7 6 3 0 
4 5 7 8 7 6 
7 6 7 7 0 
9 8 7 2 
4 1,364 
3 9 7 2 
2 4 0 9 
2 ? 6 8 
1 3 2 
2 6 0 0 
76 
3 1 2 1 
5 6 6 0 
9 2 0 7 
2 7 0 8 5 
3 8 
1-10 
16 
1 2 8 3 
4 Θ 2 
14 
6 4 4 
3B 
17 
2 4 2 2 
2 0 0 
3 9 3 
3 3 9 5 7 
3 4 8 
1 6 3 0 
3 4 5,1 
2 4 
13 
5 4 
1 8 6 
10 
4 
76 
2 8 9 
2 1 8 
4 2 
7 5 6 
2 2 
3 3 2 8 
2 0 2 
6 1 
8 0 
8 1 13 
6 0 7 0 
12 
6 6 8 
721 
12 
1 2 9 
1 1 
8 7 
1 8 5 6 
3 5 
1 6 2 4 
1 5 1 2 5 
2 8 
1 4 6 7 
6 1 6 2 
2 2 6 
,104 4 
3 3 
3 4 9 3 1 7 5 
2 2 5 1 9 6 8 
1 2 4 1 2 0 7 
6 8 5 4 7 1 
4 2 2 9 6 4 
5 5 0 9 4 9 
2 2 3 0 9 0 
4 7 5 3 
B 0 0 
S 
9 3 0 
5 7 
2 8 
1..4 
2 
16 
I 1 1 
14 
7 5 0 B 
2 3 0 7 
1 5 0 
1 5 6 5 
2 8 7 
1 B 0 3 
1 5 2 
3 1 5 
1 6 2 6 
1 1 3 5 
2 3 
8 3 2 
3 5 
1 3 5 7 
ι ,ι ,ι 4 7 6 
138 
4 
5 5 
6 2 1 
7 5 
7 1 
3 3 7 7 
3 5 
4 
1 9 5 4 
4 4 3 4 
3 9 5 
7 3 
2 0 
12 
3 
3 1 5 2 
8 
1 8 2 6 
1 2 5 4 8 
19 
4 6 8 
6 1 3 
4 
3 3 3 
1 4 1 
1 6 2 4 0 2 8 
9 4 8 7 7 5 
6 7 5 2 5 3 
4 Θ 7 1 9 6 
1 8 7 7 3 5 
1 8 0 0 3 4 
1 7 9 7 2 
7 8 8 2 
3 5 5 4 
3 9 0 
1 3 8 
2 9 4 3 
6 5 
4 7 
13 
3 8 4 
3 5 
3 5 
8 6 7 
3 7 6 
5 0 
1 0 6 8 
3 9 
1 
3 0 
4 6 6 0 
54 5 
1 0 9 5 
9 3 
4 3 
3 2 
17 
3 
8 2 
13 
1 
4 9 
8 6 6 
1 
1Θ7 
4 
4 
34 
27 
6 
H 
2 1 2 5 6 5 
1 4 8 8 9 7 
6 3 6 6 8 
6 0 4 9 9 
5 7 9 3 5 
31 12 
3 7 3 
5 7 
3 0 4 1 
3 7 0 
1 10 
13 
7 
15 
1 2 1 
17 
4 
6 
3 
6 
34 
13 
70 
3 3 
4 6 
6 
3 
1 5 5 
9 
■18 6 
6 0 
IO 
34 6 
7 
3 1 4 
5 6 
2 4 2 8 8 0 7 
2 1 3 1 6 9 6 
2 9 6 9 1 1 
2 7 1 1 4 5 
1 S 9 0 8 0 
7 5 3 2 9 
9 5 1 5 
3 8 2 
7 9 9 8 
7 4 9 0 
2 5 3 8 
3 3 7 6 
3 1 1 
8 0 
1 4 0 ? 
5 2 
1.3.30 
9 3 7 5 
5 4 2 
2 5 3 
2 0 
7 0 
8 7 
1 4 1 
3 0 7 
2 8 
4 1 
5 
3 5 
2 
6 
5 
1 2 6 
9 7 8 
1 7 8 
7 
9 2 
3 
4 1 7 7 4 
3 7 3 9 0 
3 7 4 1 9 
4 9 6 1 7 
1 6 5 0 8 
5 5 9 0 1 
4 2 2 7 1 
1 5 7 5 
6 7 6 0 
1 0 4 0 9 
6 4 8 2 
2 1 9 9 6 
1 6 5 0 0 
2 0 5 1 4 
1 4 5 6 
4 / 1 
2 9 4 3 
3 8 6 4 
1 1 2 7 0 
3 9 1 
9 7 
3 5 9 
6 9 0 
2 4 
2 0 9 5 
I 7 6 ? 
2 0 2 9 
2 1 7 
7 9 6 4 
4 2 2 6 
7 15 7 
3 0 2 
5 6 
3 2 2 
3 7 3 
3 B 5 
2 0 1 
4 6 8 
3 9 7 
2 4 2 4 
1 5 9 
1 3 7 6 0 
1 3 2 
16 3 
1 5 9 
5 1 
19 
1 0 7 8 
1 4 7 6 
1 4 2 4 
5 1 
4 3 
8 
S 
2 0 3 0 9 
8 5 6 
1 9 4 5 5 
1 7 5 1 9 
1 4 6 5 5 
1 6 3 5 
3 8 5 
3 0 1 
■. ·. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — D*i*mb*r 
OestMUCion 
Bestimmung CST 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 6 KENYA 
1 5 0 O U G A N D A 
3 6 2 TANZANIE 
1 5 » S E Y C H E I L E S E T DEP 
1 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
1 7 1 M A U R I C E 
1 7 8 Z A M B I E 
tHO M A L A W I 
1 9 0 R E P A F R I O U E O U SUO 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 1 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 1 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 6 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 1 B A H A M A S 
4 6 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 77 T R I N I D A D ET TOBAGO 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND 
4 8 0 COLOMBIE 
4 B 4 V E N f Z I J E l A 
4 B B G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESH 
5 1 2 CHILI 
5 2 8 ARGEN1 INE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAËL 
6 2 8 JORDANIE 
6 1 2 ARABIE SAOUDITE 
6 1 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N O U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
Θ 0 9 N O U V C A L E D O N I E OEP 
8 1 2 OCEANIE B R I T A N N 
8 1 5 FIDJI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C f I E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 8) 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 1 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C IASSE 1 
Quant i tés 
EUR 9 
3 2 6 
7 7 0 
4 9 
4 3 8 
8 2 
3 1 7 
36 
7 0 4 
1 1 5 6 
133 
1 5 2 
1 3 4 7 7 
8 5 7 4 4 
1 2 0 5 6 
2 9 2 tee 
4 4 
' " 1 
9 8 
3 1 / 
2 1 7 
// 41 
134 
1 3 5 
1 /4 
7 / 7 
I 4 8 6 
4 0 4 
4 5 1 
5 7 4 1 
7 2 
5 4 
4 2 9 0 
4 7 2 
8 6 
1 4 2 5 
1 2 4 
2 7 0 
5 1 
9 0 4 
1 2 7 
9 8 2 6 
6 3 8 7 
3 6 8 1 7 
5 5 4 9 
7 / ' , 
9 0 3 
7 9 4 
2 0 1 
1 9 / 
' 7 4 4 
4 8 8 
8 9 
9 9 7 
1 8 1 8 
1 6 0 
1 0 5 
174 
7 4 1 
7 3 7 
6 0 6 5 
3 3 
1 9 9 
3 6 3 1 
1 4 5 7 
1 1 4 9 
6 2 4 6 
1 4 0 8 
2 7 9 2 2 
2 6 9 2 1 
1 4 6 
5 2 
1 9 0 
6 2 6 0 3 4 
1 5 6 0 8 6 
3 7 1 9 6 0 
2 3 1 B 4 0 
5 0 5 / 0 
1 1 / 4 4 1 
2 1 9 0 8 
71164 
Deutschland 
4 
44 
3 
3 
3 79 
7 
2 4 
1 7 4 
1 9 4 
9 6 
8 
5 5 8 
1 2 6 
6 
5 7 
4 7 4 4 
« 2 9 3 
4 7 
2 1 8 
1 1 3 
3 1 7 
4 8 6 
8 
2 1 
7 
9 8 4 
8 
8 
2 3 
7 
6 7 
4 4 
18 
4 6 3 4 6 
1 3 4 7 6 
3 1 6 7 0 
1 0 0 2 3 
9 0 6 0 
2 1 0 5 1 
2 1 1 
7 9 6 
France 
2 
4 6 
2 
4 1 
7 
• 
1 0 
6 6 
2 0 9 
9 2 
6 9 
7 
8 2 
16 
5 5 8 2 
5 0 4 
5 0 7 B 
78 
5 3 
3 7 3 7 
1 4 2 1 
1 2 6 4 
1000 kg 
lulu Nederland Belg Lu« 
1 8 8 
2 
3 
: 
127 
8 
2 7 2 6 
2 6 24 7 
2 
8 8 
1 13 
1 
5 6 
71 
7 
3 8 9 
B l 
1 8 
2 
4 4 6 7 6 0 
2 Θ 3 3 
5 2 4 
4 4 
2 8 
1 1 3 9 
2 8 15 
' 
13 
13 
2 
2 0 
3 
4 I B I 
1 1 6 6 6 1 4 0 8 1 1 1 3 9 
2 4 4 6 1 2 8 6 7 1 8 6 
9 2 2 0 1 2 3 3 9 6 3 
1 7 9 0 4 4 3 0 / 3 
6 0 0 2 4 5 B 
7 9 2 4 78 8 6 1 
4 4 6 16 3 7 / 
1 2 13 
7 3 2 3 0 A U T O M O B I L E S P O U R T R A N S P O R T D E M A R C H A N D I S E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE 1 U X B G 
1 6 0 0 2 / 
7 3 0 5 3 
6 6 1 0 3 
3 1 6 8 4 1 0 3 / 2 
1 4 0 9 0 1 1 1 3 4 / 2 1 6 
4 0 0 4 1 2 0 / 1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 3 8 
7 6 8 
4 0 
4 3 1 6 
8 2 
2 7 1 
3 5 
2 5 
1 1 4 6 
1 3 3 
1 5 2 
1 3 4 2 4 
8 5 0 9 2 
1 2 0 5 4 
2 0 4 
1 7 9 
2 0 
1 1 3 
9 8 
2 3 7 
21 / 
6 3 
6 1 
1 3 4 
1 3 4 
1 0 3 
I 4 8 6 
6 0 6 
4 5 1 
5 6 4 5 
. 6 5 
4 6 
3 3 4 2 
4 7 2 
8 6 
1 4 2 5 
4 3 
134 
5 1 
8 8 1 
6 8 
4 8 9 
1 5 9 9 
3 6 7 1 4 
5 1 9 5 
1 3 5 
3 9 5 
2 6 5 
2 0 1 
1B9 
1 2 4 3 
4 8 1 
76 
1 1 
1 8 1 8 
1 3 9 
1 0 3 2 
3 2 6 
7 3 9 
7 2 9 
6 0 3 5 
3 3 
1 7 6 
3 6 3 1 
1 3 7 5 
1 1 3 9 
6 2 4 6 
1 3 4 1 
2 7 6 7 3 
2 6 9 2 1 
I 1 1 
6 2 
1 9 0 
4 5 1 6 5 6 1 1 6 4 7 4 
1 3 0 0 1 6 1 1 6 4 8 
3 2 1 6 4 0 6 6 
2 1 7 2 9 3 3 9 
3 8 3 7 0 2 9 
1 0 3 7 6 1 2 7 
1 9 3 5 9 6 
5 8 6 
1 1 4 6 9 14 2 0 
1 4 2 1 3 1 0 9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U TOBAGO 
4 7 6 NIEDERL ANTILLEN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 Θ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 S SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 P H I U P P I N F N 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 N E U S E E I A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 2 BRIT ISCH O Z E A N I E N 
B I 5 F IDSCHI 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EO (EUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A EO ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K lASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
9 8 0 
18 16 
1 5 8 
' 0 6 4 
1 8 5 
8 7 1 
1 1 3 
6 9 4 
1 6 2 8 
4 1 7 
4 0 9 
3 5 2 6 2 
2 7 9 9 7 0 
3 6 8 4 2 
7 1 7 
4 9 8 
144 
9 4 6 
2 4 1 
6 / 3 
5 3 1 
2 3 0 
1 7 9 
3 0 6 
2 8 4 
1 0 8 6 
Z84 
2 9 9 2 
1 2 8 4 
8 2 2 
1 1 5 9 1 
1 3 0 
1 3 7 
1 8 3 6 7 
9 6 4 
1 1A 
2 6 6 9 
4 / 1 
1H42 
1 4 0 
I 9 H 6 
3 6 6 
3 7 2 1 1 
2 6 2 8 4 
7 0 9 4 4 
1 0 6 9 6 
9 4 0 
4 6 4 9 
2 5 7 6 
10B4 
HOB 
4 8 0 4 
1 6 4 9 
? 4 0 
6 / 4 
3 4 0 9 
4 611 
7 6 1 
6 3 9 
1 7 1 0 
1 4 0 ? 
1 0 6 3 3 
2 1 7 
H l / 
6 4 6 4 
2 0 8 0 
6 7 6 4 
8 3 0 6 
5 0 6 B 
6 H 7 H 7 
670111 
3 6 9 
14? 
4 7 7 
1 3 9 6 1 8 9 
3 7 1 7 3 1 
1 0 2 3 4 5 8 
6 3 6 9 4 7 
1 3 6 4 9 7 
3 / 8 9 9 3 
6 7 1 6 1 
1 2 4 8 3 
7 3 2 3 0 L A S T K R A F T W A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N 1 U X E M B U R G 
5 1 4 2 7 4 
1 6 5 5 9 7 
Deutschland 
25 
1 4 .' 
5 
5 9 
144 1 
1 
9 3 
5 6 8 
5 7 2 
4 7 9 
2 8 
3 4 8 2 
8 6 6 
I H 
8 2 
1 8 5 1 6 
1 7 4 6 2 
2 7 4 
7 8 5 
4 4 3 
1 0 8 3 
9 0 1 
4 
4 9 
3 9 
6 4 1 
4 
3 6 
? 0 4 
31 
5 9 9 
114 
6 6 
1 9 9 6 2 8 
6 3 2 4 6 
1 4 6 3 8 3 
4 8 9 0 9 
4 6 1 H H 
9 4 1 0 5 
8 5 1 
3 3 6 9 
2 1 9 9 3 0 
6 6 9 1 1 
France 
3 
2 1 0 
8 
8 8 
2 2 
2 
6 2 1 
7 5 4 
9 5 5 
2 9 2 
4,3 8 
4 
3 7 3 
47 
2 6 6 9 3 
1 8 2 2 
2 3 8 7 1 
2 7 8 
1 6 3 
1ÖÖ14 
6 5 7 9 
7 5 7 9 
2 6 1 9 2 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg ­Lux 
5 1 8 
6 
4 
1 
3 5 9 
1 6 
6 8 1 0 9 
3 3 1 0 6 2 
2 
2 5 4 
1 Θ7 
2 
2 0 6 
1 9 0 
5 
2 3 5 0 
3 0 2 
611 
4 
1 6 8 0 9 2 0 7 
8 3 4 12 
1 7 6 14 
2 1 7 
1 14 
5 2 6 3 8 
19 12 
2 8 
3 2 
6 6 
5 
7 
10 
6 9 4 4 
3 9 9 2 7 3 6 9 9 4 0 4 6 2 
7 1 6 0 3 6 2 1 2 3 1 9 4 
3 2 7 7 7 1 7 8 1 7 2 6 8 
2 9 7 1 13 1 3 8 4 4 
1 7 1 1 1 1 5 5 2 
2 9 7 9 2 1 5 8 3 3 0 3 
1 8 3 8 1 3 5 1 4 6 6 
3 7 8 7 
9 4 0 0 2 2 4 6 7 9 1 4 8 / 4 7 
1 1 5 8 7 3 2 1 0 4 
Werne 
UK Ireland Danmark 
4 6 2 
1 8 1 0 
1 2 9 
1 0 4 1 2 2 
1 8 5 
7 2 1 
1 0 8 
6 6 
1 6 0 4 
4 1 7 
4 0 9 
3 5 0 8 6 
2 7 7 4 3 4 
3 6 B 4 0 
4 6 3 
4 9 7 
5 1 
3 4 6 
2 4 1 
6 7 9 
5 3 1 
1 4 2 
1 7 9 
3 0 6 
2 8 2 
2 2 4 
2 9 9 2 
I 2 8 4 
8 2 2 
I 1 1 6 2 
1 2 5 
1 0 9 
1 2 5 3 3 
9 6 4 
1 74 
2 5 8 9 
1 6 9 
3 5 6 
1 4 0 
1 9 0 0 
2 8 0 
1 4 2 6 
7 0 2 1 
7 0 4 8 0 
9 3 0 2 
3 8 3 
2 5 6 3 
1 6 4 4 
1 0 8 4 
B 0 4 
4 7 2 7 
1 6 2 0 
2 0 8 
2 9 
3 4 0 9 
3 8 9 
2 5 3 8 
6 3 9 
1 2 0 5 
1 3 6 7 
1 0 6 2 6 
2 1 7 
6 1 3 
6 4 6 « 
1 7 0 7 
6 7 2 3 
8 3 0 6 
4 4 6 9 
5 7 0 2 3 
5 2 9 B 1 
2 6 2 
1 4 2 
4 2 2 
1 0 6 3 6 2 1 1 9 1 6 2 6 3 
2 8 0 B 8 2 1 9 1 6 
8 0 2 7 3 9 2 5 2 
6 / 0 7 B O 1 6 2 
/ 7 / 6 4 1 2 9 
2 3 0 5 2 1 1 0 0 
4 6 2 6 1 2 2 
1 4 3 8 
2 6 2 0 9 2 3 8 4 
2 8 7 1 7 8 6 
311 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
312 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 ILES DU CAP-VERT 
2 4 B SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE-BISSAU 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIHE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 Θ B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 Θ T FR A F A R S ISSAS 
.342 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I C E 
3 / 6 C O M O R E S 
3 7 B Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 3 BERMUDES 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 E l S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
7 1 7 4 0 
6 4 8 6 8 
9 7 4 2 5 
2 6 9 7 3 
1 5 9 5 2 
3 7 6 0 8 
3 B 3 
6 3 0 
1 5 6 0 7 
1 9 5 6 9 
1 3 2 7 9 
1 2 9 9 3 
3 9 3 9 5 
1 7 2 0 9 
4 7 2 9 
1 7 1 
5 3 
2 3 5 B 
7 9 0 9 
3 5 5 2 7 
1 3 3 5 1 
5 1 7 4 8 
1 8 5 5 
6 4 
5Θ 
3 0 8 
1 3 3 8 
1 2 5 6 
2 1 8 2 4 
5 0 7 3 7 
7 5 2 2 
3 5 2 5 2 
2 7 6 8 7 
1 4 6 4 4 
2 1 0 0 
1 3 3 0 
9 6 7 
1 3 0 8 
8 B 5 
5 9 
6 8 0 3 
5 7 5 
72 
6 6 0 
2 5 8 
1 2 6 3 
1 1 2 3 1 
5 8 3 4 
1 3 9 6 
2 3 3 5 
9 6 5 8 0 
2 9 7 7 
2 8 3 
6 1 6 0 
1 2 8 4 
5 3 8 9 
3 7 7 
7 2 
1 2 9 9 
2 9 9 5 
6 8 
6 5 0 
5 2 9 2 
8 4 0 
2 2 2 8 
71 
1 7 2 2 
2 1 4 7 
2 7 0 2 
2 0 5 6 
1 6 9 
3 3 8 6 
6 8 1 
3 5 6 7 6 
3 8 2 
4 9 2 
2 5 8 
7 3 8 9 
7 5 
1 4 2 5 
■16-1 
7 5 6 
1 0 2 9 
3 7 1 
8 1 3 
1 8 8 
149 
8 4 5 
D e u t s c h l a n d 
3 6 9 7 3 
2 1 7 3 9 
1 6 9 7 5 
6 93 
1 7 5 2 4 
1 6 4 
8 7 16 
8 8 2 4 
4 3 2 0 
6 6 7 3 
3 0 0 0 6 
8 6 B 
1 7 2 9 
6 2 
2 5 
4 9 2 7 
2 4 2 2 5 
1 6 5 9 
5 1 7 0 1 
1 4 7 
4 0 
3 4 
3 9 
2 0 5 
3 3 3 
3 9 7 6 
7 4 6 3 
9 3 7 
3 7 1 5 
1 2 2 5 7 
B 3 2 1 
9 5 9 
2 2 5 
14 7 
4 4 / 
4 7 
2 
7 2 6 
10 
19 
3 3 
3 1 
4 2 2 
3 0 8 5 
1 5 5 7 
2 7 8 
4 9 5 
7 4 1 7 8 
1 2 5 3 
1 2 1 
1 4 0 3 
6 0 3 
1 5 1 7 
107 
5 1 
2 5 3 
1 1 0 2 
2 5 
3 9 
6 7 5 
1 6 7 
•101 
2 6 2 
7 8 5 
2 3 3 
5 
1 6 3 8 
1 3 9 
1 4 4 1 4 
19 
1 5 5 
7 
7 0 1 3 
21 
2 2 2 
I 2 B 
4 6 2 
16 
47 
1 1 
2 4 7 
F rance 
6 2 5 4 
8 6 3 1 
3 9 7 3 3 
2 6 4 3 
5 8 1 
1 3 7 5 
16 
2 0 3 
5 1 7 
B 9 9 
1 5 2 5 
1 4 3 3 
2 4 8 6 
1 3 9 2 
8 9 
2 
17 
7 
1 6 0 4 
3 2 8 
19 
1 5 7 6 
12 
1 2 1 
14 
1 0 6 
8 9 0 6 
2 7 4 1 0 
5 1 13 
1 5 6 3 8 
2 2 6 4 
8 4 5 
8 4 1 
6 2 0 
7 7 7 
5 5 1 
5 0 7 6 
6 2 
13 
5 9 1 
16 
3 6 7 
6 3 B 2 
4 0 6 
5 7 4 
1 5 3 2 
2 2 3 7 8 
1 4 4 3 
1 5 2 
3 8 4 8 
5 9 1 
2 6 0 4 
3 8 
10 
1 
1 8 2 
10 
3 4 
8 5 6 
7 8 
1 3 2 
3B 
1 1 7 9 
2 2 8 2 
31 
1 6 9 
4 2 
■10 
2 1 2 7 
4 
2 
2 6 
3 
I 
16 
2 
5 2 
1 8 4 
I ta l ia 
3 4 3 3 
1 2 0 9 6 
2 2 6 2 
6 9 
2 8 4 1 
1 1 
1 3 4 8 
6 0 
3 1 5 
2 2 2 8 
3 0 3 9 
3 7 
10 
3 
1 2 3 
2 4 3 0 
7 3 0 6 
10 
18 
4 6 
1 0 9 
6 1 
5 0 9 
1 7 6 
1 0 5 5 2 
2 0 8 
1 3 5 3 6 
5 7 3 
6 9 3 
18 
2 2 5 
2 2 8 
7 
2 0 
10 
2 1 9 
6 5 2 
■1 ι 8 
2 3 0 
9 
5 5 3 9 
■14 
4 5 
5 1 2 
1 8 3 
4 
5 1 8 
1 2 7 5 
2 3 
2 9 0 
2 8 7 
54 
4 B 3 
6 
123 
8 4 4 
3 0 3 
4 5 
2 
4 
6 
6 
6 
2 5 3 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
1 4 9 2 4 
4 1 8 9 
2 9 1 6 
1 8 1 
1 3 4 6 
1 
4 1 6 
3 4 6 
' 0 4 
6 1 
1 5 1 2 
4 8 
5 8 8 
2 7 2 3 
1 7 0 
9 
6 
3 3 
4 5 
5 
6 5 9 
7 8 1 
1 B 5 3 
1 8 3 
6 5 
21 
15 
7 5 2 
3 8 
14 
1 4 5 8 
17 
10 
6 2 9 
1 / 
51 
6 7 
6 9 
Be lg . -Lux . 
1 7 7 9 9 
7 1 5 9 4 
1 3 3 9 8 
194 
3 7 6 2 
6 
2 0 2 5 
■1 ! -15 
6 5 5 
1 3 5 5 
1 Z74 
4 6 3 
7 1 0 
16 
3 
5 5 
2 5 4 0 
7 6 
5 
4 0 
1 0 4 2 
8 8 4 
1 8 2 7 
1 7 8 
9 7 
.16 9 
5 
2 1 
17 
6 
7 
105 
3 
6 
9 
7 
1 0 0 
1 7 
20 
4 
5 8 1 
1 14 
2 2 1 
3 3 
1 1 1 
4 7 
13 
■10 
3 
4 
5 4 
2 7 6 
8 7 
Ι Θ 7 
3 4 3 
2 0 
A 
1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 1 6 2 1 1 1 9 
5 5 6 9 2 0 5 4 
1 8 3 4 0 2 7 
1 8 0 5 1 7 8 
1 4 5 2 8 
1 0 9 1 0 
1 5 5 
4 
2 7 8 2 
4 5 0 5 
6 9 4 1 
3 0 
5 2 6 
1 1 7 
1 1 7 2 
4 5 
1 1 5 1 
1 6 1 5 16 
1 3 3 0 1 
3 0 0 
4 
4 8 
2 1 9 0 
4 9 0 
2 1 0 7 2 2 
1 1 1 0 8 
10 
77 
1 
16 
3 0 8 
7 8 4 7 
3 4 4 0 
1 0 8 1 
1 6 0 7 
2 4 
2 
1 1 1 4 9 1 9 4 
3 7 3 Θ 34 
7 7 8 
18 
13 
5 2 
3 6 
8 7 4 
5 0 3 
3 7 
I O 
1 9 2 
2 4 8 
2 4 5 15 
3 3 2 7 71 
2 8 0 
2 9 5 
4 2 3 2 9 8 6 31 
1 0 6 
14 
5 7 
7 2 8 
2 
7 
5 1 1 3 
4 3 6 
10 
2 B 7 
3 3 8 3 
54 1 
1 1 6 0 4 9 
71 
1 4 1 6 
1 7 9 
IO 
2 0 2 0 
8 6 2 
5 0 2 
1 8 4 8 6 3 
1 5 8 
1 4 6 
3 2 4 8 
7 
5 0 
1 1 74 
4 6 4 
6 7 7 
5 6 7 
3 3 3 
7 6 0 
1 8 2 
B6 
1 6 0 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A H K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROEH 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUEHKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGEBIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 Θ M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E H V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 7 K A P V E R D INSELN 
2 4 B SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 5 7 G U I N E A - B I S S A U 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T H A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 F R A F A H U I S 5 A G E B 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 HEP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U H A S 
4 2 6 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 8 8 2 9 3 
1 5 9 0 6 6 
2 4 5 2 1 7 
6 8 9 9 3 
2 7 6 5 0 
9 9 8 2 6 
9 1 2 
1 4 4 7 
4 4 7 1 8 
5 8 0 1 9 
3 1 9 6 3 
3 7 3 2 0 
1 0 9 7 6 5 
3 6 2 4 7 
1 5 8 0 4 
3 9 5 
1 0 5 
1 0 6 2 
1 6 6 6 7 
6 9 9 7 4 
? 9 ? 0 9 
1 5 2 5 2 2 
6 1 5 8 
1 4 4 
2 0 5 
9 8 9 
3 32 2 
3 0 9 8 
6 9 9 8 9 
1 7 8 7 1 7 
2 1 7 1 3 
9 8 6 3 4 
4 6 8 0 9 
5 3 0 6 2 
7 4 6 0 
3 2 9 0 
2 7 5 7 
3 9 1 8 
2 3 7 1 
1 14 
1 8 5 5 1 
7 8 3 
1 6 7 
2 1 5 1 
5 1 6 
3 4 1 6 
3 3 0 6 1 
1 3 7 1 9 
3 4 8 7 
.13 6 4 
7 5 6 5 0 9 
8 4 9 8 
6 7 4 
1 9 4 1 1 
3 6 4 8 
1 5 8 0 8 
1 3 1 8 
2 3 1 
4 5 19 
1 0 9 3 7 
2 4 7 
1 9 6 7 
1 3 7 5 2 
2 5 5 5 
6 8 3 7 
1 1 9 
4 3 5 3 
6 3 3 7 
7 6 6 3 
2 5 7 3 
6 1 2 
1 3 9 7 0 
1 7 8 4 
9 3 3 Θ 1 
8 3 4 
1 5 8 5 
6 3 7 
1 4 1 1 5 
1 9 7 
7 5 0 6 
O l ? 
1 6 1 3 
1 4 6 3 
6 6 7 
1 4 3 3 
3 3 Θ 
3 9 2 
2 2 9 0 
D e u t s c h l a n d 
9 9 9 1 3 
5 3 3 3 6 
4 6 9 1 4 
1 2 3 4 
5 1 9 3 5 
4 0 6 
2 7 1 4 8 
2 7 7 7 4 
1 3 1 2 2 
1 9 9 2 9 
8 4 6 8 4 
2 7 7 1 
5 7 1 0 
91 
1 0 
8 7 0 3 
4 1 9 9 5 
4 0 8 ? 
1 5 2 3 1 7 
7 6 0 
1 10 
1 5 0 
4 0 
6 8 / 
1 0 7 5 
2 0 3 2 5 
3 . 1 0 6 5 
2 7 5 9 
1 3 7 3 6 
7 7 8 4 8 
3 5 1 7 4 
3 3 7 2 
34 6 
4 9 6 
1 6 1 6 
1 8 9 
10 
7 7 9 1 
2 5 
2 2 
1.3 0 
9 0 
1 5 0 3 
1 0 6 2 6 
6 6 / 7 
9 3 3 
1 6 4 6 
7 5 6 8 6 
3 9 7 9 
2 1 2 
6 0 7 / 
1 9 0 3 
5 0 3 6 
4 7 0 
16.3 
7 5 ? 
,18 3 7 
8 4 
8 7 
2 3 1 9 
6 4 4 
1 4 8 ? 
9 1 6 
2 3 1 5 
7.1? 
14 
7 7 0 3 
3 9 2 
4 7 1 76 
4 0 
3 7 7 
1 
1 2 7 7 1 
5 6 
3 4 7 
6 2 3 
3 9 5 
4 1 
' 4 5 
3 4 
7 9 2 
F rance 
1 5 8 6 6 
2 1 9 4 B 
1 2 0 8 4 7 
5 9 3 2 
1 4 3 2 
3 189 
3 9 
5 8 0 
1 4 8 0 
2 4 0 8 
4 6 7 3 
3 8 3 3 
7 4 9 7 
4 8 1 3 
7 6 9 
4 
4 1 
3 
4 5 9 7 
l 7 3 5 
1 0 8 
5 5 7 7 
17 
4 7 6 
3 7 
7 4 ? 
2 9 3 4 1 
9 7 2 4 2 
1 5 3 5 1 
3 9 6 6 0 
6 3 3 9 
2 9 0 8 
2 0 4 0 
154.1 
2 0 5 8 
1 3 4 5 
1 3 8 9 7 
1 4 8 
44 
1 9 5 5 
3 7 
3.18 
1 6 7 6 0 
6 3 6 
! 7 6 4 
2 2 8 / 
6 8 4 3 6 
3 8 j l 
4 2 3 
1 1 4 8 6 
1 6 4 8 
7 1 6 8 
3 0 
31 
3 
4 18 
3 0 
7 5 
2 0 2 8 
2 1 5 
3 6 4 
1 1 2 
3 4 7 3 
6 3 8 4 
8 8 
6 1 2 
9 9 
9 9 
5 6 4 4 
1 1 
6 
3 9 
7 
3 
4 0 
4 
1 3 3 
5 2 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
B 3 5 4 
2 8 2 9 7 
4 3 5 0 
1 5 2 
6 5 0 9 
2 6 
2 8 6 3 
1 5 9 
6 / 0 
5 7 8 2 
7 2 0 8 
9 7 
24 
8 
3 5 9 
6 5 8 0 
5 0 2 1 
4 4 
74 
105 
.103 
1 6 0 
1 1 7 9 
7 3 9 
2 8 6 0 3 
6 2 0 
3 8 7 5 9 
1 8 0 9 
2 1 8 9 
1 0 2 
7 8 7 
6 9 9 
3 1 
2 7 
42 
6 5 5 
2 0 3 0 
1 0 8 7 
6 9 7 
3 7 
1 6 6 3 9 
1 10 
1 0 3 
1 8 3 6 
5 5 8 
1 6 
2 5 1 8 
4 3 3 7 
9 3 
3 6 4 
8 6 6 
1 74 
1 5 0 3 
19 
3 3 9 
3 5 B 4 
9 4 3 
1 4 0 
1 1 
9 
10 
13 
1 
6 7 9 
N e d e r l a n d 
3 8 4 6 3 
9 8 9 1 
7 7 8 1 
5 3 1 
4 2 7 2 
1 
1 3 8 8 
1 2 4 5 
2 9 6 
2 0 6 
4 9 3 4 
1 4 4 
1 8 0 7 
5 9 2 4 
1 3 5 
17 
Β 
7 1 
1 1 5 
6 
1 8 3 9 
9 4 4 
5 5 7 7 
6 6 8 
1 8 6 
4 3 
16 
2 7 2 / 
1 14 
12 
3 6 / 1 
14 
3 9 
7 0 5 4 
9 3 
4 ? 
2 5 1 
16 
Belg. -Lux. 
5 0 3 1 1 
5 5 7 1 1 
2 7 5 0 7 
5 8 2 
1 1 3 7 8 
2 0 
5 8 4 7 
1 4 1 2 8 
1 9 9 6 
3 9 0 1 
5 1 0 6 
1 6 3 8 
2 7 9 5 
2 5 
2 
2 1 3 
7 5 1 5 
3 0 2 
3 
1 2 0 
2 3 8 2 
1 9 7 0 
5 8 3 7 
4 5 3 
4 0 7 
1 7 3 8 
2 
6 2 
4 9 
16 
19 
2 1 7 
1 1 
21 
16 
22 
3 3 2 
3 
5 5 
13 
1 9 1 3 
3 1 8 
7 0 9 
8 4 
1 0 3 
1 9 5 
17 
1 4 6 
12 
θ 
1 7 5 
1 7 0 1 
2 1 7 
6 7 0 
1 3 0 3 
6 
11 
5 
W e r t e 
UK I re land D a n m a r k 
1 3 6 5 1 1 9 8 
1 3 2 7 1 1 3 7 6 
3 3 6 1 9 17 
3 3 6 1 73 
2 4 3 0 1 
2 2 5 4 3 
3 3 5 B5 
21 1 4 2 6 
6 6 5 1 2 4 1 
8 9 0 2 4 3 3 1 
1 3 3 5 6 1 1 5 
2 8 2 7 
3 9 4 8 5 2 
2 4 1 0 0 
6 5 5 
1 0 
9 3 
6 5 0 
1 6 6 8 
4 9 1 0 12 
2 2 9 1 1 
2 3 
1 9 9 
6 
5 5 
5 6 
6 5 2 
1 7 5 3 6 7 
1 3 B 5 5 
2 5 2 4 
4 2 3 3 
B 3 3 4 2 9 7 
9 9 6 0 1 6 0 
1 0 7 8 
5 5 
3 2 
1 19 
6 1 
2 0 9 9 
6 1 0 
8 5 
18 
3 3 1 
3 8 8 
5 4 5 4 1 
6 1 7 3 2 9 
5 2 6 
9 B 1 
8 9 7 3 8 3 3 1 9 5 
2 4 6 
3 2 
1 13 
1 5 1 2 
5 
21 
1 2 1 6 13 
1 2 4 5 
4 0 
8 4 1 
7 8 6 1 
1 5 2 2 
3 2 1 1 1 6 5 
1 19 
3 3 0 6 
5 4 1 
2 3 
2 4 7 1 
2 5 8 4 
1 2 9 3 
3 8 1 5 3 13 
4 1 0 
5 3 1 
θ 6 2 B 
2 
1 3 2 
2 1 3 6 
8 1 2 
9 9 3 
1 0 6 8 
5 7 3 
1 2 8 7 
3 2 3 
2 2 5 
2 9 0 
Tab 3 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
4 6 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 I N D E S O C C I D E N T A L E S 
4 72 TR IN IDAD E Τ TOBAGO 
4 73 G R E N A D A 
4 76 ANTILLES N E E R I A N G 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 7 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 EOiJATEUfl 
6 0 4 PEROU 
6 0 8 BRESIL 
! 1 2 CHILI 
6 1 6 BOLIVIE 
6 2 0 , ' , ' , , ' , · , , , ­ ■ ' 
5 2 4 U R U G I J A r 
6 2 8 ARGENTINE 
6 2 9 ILES FALKLANO DEP 
6 0 0 CHYPRE 
8 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 1 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 1 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 / E M I R A T S A R A 8 UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 V F M C N D U N O R D 
6 6 6 Y E M E N O U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 BIRMANIE 
6 Θ 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 0 0 AUSTRALIE 
Θ04 N O U V E I LE ZELANDE 
8 0 9 N O U V CALEDONIE DEP 
8 1 2 OCEANIE B R I T A N N 
θ 15 FIDJI 
Β 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
',..'···. 
EUR 9 
1 8 7 2 
1 1 2 9 
1 8 5 7 
5 2 2 
4 4 « 
2 9 7 1 
9 1 
5 1 
1 5 9 2 
6 7 8 8 
1 2 8 6 
3 5 7 
3 6 3 
1 3 2 2 
1 5 1 
1 "16/ 
3 7 9 
1 9 3 
' 6 / 
1 4 0 9 
1 0 9 2 
6 6 
4 2 8 0 
' / 0 6 
2 5 4 4 / 
7 7 0 4 4 
3 5 7 7 2 
6 3 8 6 
2 7 7 9 6 
1 0 6 9 0 3 
1 6 7 2 6 
2 0 0 0 
4 2 6 3 
1 8 0 9 9 
4 5 1 6 
2 6 6 / 
1 0 8 1 
9 8 5 
1 4 9 6 
2 2 0 
9 7 5 
2 4 3 
1 4 S 
5 B 5 
7 3 2 2 
7 3 9 2 
5 3 
7 3 3 6 
4 0 5 4 
5 7 
1 4 0 
144 
4 7 6 4 
2 0 3 6 7 
I 1 3 8 9 
6 2 3 
2 11 
6 4 7 
5 8 6 
1 6 6 2 3 3 0 
6 4 7 6 4 3 
1 0 0 4 6 8 6 
2 5 1 5 0 7 
1 0 5 1 5 5 
6 9 / 7 3 3 
1 9 2 5 3 7 
6 5 4 1 B 
Deutschland 
3 2 8 
1 8 2 
2 3 
14 
! ' 18 
1 9 7 2 
12 
2 
' 0 0 4 
' 4 4 
1 
2 3 0 
5 0 
! ' 4 
1 0 3 1 
6 9 0 
1 1 8 3 
1 9 9 6 4 
2 1 6 1 6 
2 5 5 2 Θ 
1 1 6 2 
2 4 9 9 6 
9 6 1 2 6 
1 5 4 6 / 
7 1 9 
3 0 8 7 
4 5 2 6 
1 0 8 4 
1 5 1 8 
1 2 0 
8 9 8 
1 6 0 
9 0 
15 
4 
' ' 4 
4 5 
2 6 4 5 
1 8 4 9 
1 0 1 7 
1 9 5 
4 8 
3 9 
3 
1 6 0 
2 8 2 2 
4 0 2 
14 
A 
1 2 4 
6 7 1 0 6 3 
1 9 1 6 9 1 
4 8 2 2 7 2 
1 1 0 1 0 8 
5 5 7 5 1 
3 1 9 9 7 0 
5 1 0 3 1 
5 2 1 9 3 
France 
1 2 6 2 
8 1 7 
3 
1 8 
3 2 
6 1 
17 
8 88 
2 0 0 
9 
13 
6 1 
2 0 9 
1 0 4 
1 11 
2 4 4 3 
2 6 , ' / 
7 5 3 
2 5 9 0 
6 5 
1 3 9 4 
2 3 9 
1 7 3 
6 0 9 
5 6 7 
1 3 0 
2 2 3 
3 2 5 
5 3 
6 
1 17 
16 
2 3 2 8 
1 1 0 
4 5 
1 
16 
4 
6 
3 0 9 
6 7 4 
3 3 6 
7 1 7 8 1 6 
6 9 4 3 7 
1 4 B 3 7 B 
1 2 9 7 6 
6 1 8 0 
1 3 3 6 6 9 
6 2 1 9 6 
1 7 4 4 
7 3 2 4 0 A U T O M O B I L E S A U S A O E S S P E C I A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE1GI0UE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D E 
0 2 6 II E S Ff ROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 7 FINLANDE 
0.16 SUISSE 
0 3 8 AU1RICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
101 75 
7 4 2 9 
Ι Β 2 5 Θ 
6 4 6 3 
1 6 9 6 
7 9 6 3 
147 1 
1 0 3 1 
17 I 
5 8 
9 1 5 
1 2 8 4 
2 2 2 
1 3 8 9 
3 7 7 0 
6 8 0 
1 3 2 4 
3 4 1 1 
2 7 7 9 
4 1 8 3 
8 5 3 
2 1 7 3 
1 3 7 
7 6 9 
6 6 
' 4 1 , 
7 6 0 
' 7 4 
1 0 9 9 
3 1 9 1 
2 4 3 
6 3 7 
6 2 3 
3 4 9 
1 3 9 8 
7 10 
2 6 7 
3 8 
1 6 2 
2 8 
9 8 
4 7 
1 3 4 
2 1 8 
lulu 
1 
3 6 
1 7 
2 
1 4 8 5 
« 5 8 4 
4 
17 
8 
5 6 2 
2 
' 4 
' 0 
1 3 6 
2 4 4 
9 6 1 
1 0 6 9 
9 0 
1 2 7 
3 6 4 0 
2 4 9 
17 
« 7 6 
32 
9 8 7 
8 0 5 
2 1 4 
4 5 
2 
2 6 5 
5 
2 2 4 
3 
; 7 
1 2 7 0 8 0 
5 9 3 9 5 
6 7 6 8 6 
1 2 4 9 6 
6 7 2 2 
5 4 9 2 9 
1 2 3 1 3 
2 3 3 
8 1 1 
14 
9 4 
1 8 7 
1 6 5 
2 0 
2 0 
10 
10 
2 4 
105 
3 9 
3 9 
4 0 1 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
14 
3 
1 1 
1 5 8 
12 
13 
6 0 1 
1 1 
2 4 3 2 
7 
1 5 5 
4 4 4 
1 4 3 
16 
1 3 5 8 
7 6 
4 8 
14 
3 9 7 
8 7 3 
B 6 2 
2 0 
6 7 3 2 8 
3 6 7 4 0 
2 0 5 8 8 
6 1 2 6 
2 3 8 4 
'.:'.­­5101 
16 
3 7 
3000 
9 2 8 
. '■1 
« 2 
5 
3 
Ι Ο Ι 
Belg l u « 
2 6 3 
3 3 
4 9 
2 
12 
' 
14 
3 9 5 
1 1 8 7 
8 4 5 
2 7 6 
4 7 1 
7 1 9 
2 7 7 
3 7 1 
2 3 
8 1 1 
4 1 7 
5 
/ 
75 
6 
I 
1 3 1 0 6 1 
1 0 3 9 6 4 
2 7 0 9 6 
1 4 4 5 3 
9 7 7 4 
1 1 5 5 6 
1 4 7 9 
1 0 8 6 
3 3 1 6 
9 0 5 2 
I B 6 5 
2 4 3 
5 2 
3 4 
2 2 
4 3 
2 2 9 
9 
Export 
M e n g e n 
UK I re land D a n m a r k 
4 
θ 
1 8 1 7 
5 0 5 
4 4 « 
2 9 7 1 
9 1 
9 
5 7 
1 2 2 
1 2 8 6 
1 5 6 
4 
9 6 
4 7 
7 8 6 
Ι 3 Β 
1 14 
1 0 6 4 
4 7 
6 6 
3 4 8 6 
3 
5 Β 5 4 2 3 
5 7 8 1 5 6 
5 6 4 8 6 6 
1 5 3 6 
7 7 7 1 2 0 5 
3 4 2 6 4 4 
3 4 9 2 
. 7 2 1 16 
6 1 1 
9 3 7 1 
« 8 6 3 
1 6 9 
1 5 6 
6 
7 2 9 
77 
9 0 9 
1 2 0 
13 
5 3 1 
20ΘΟ 
5 0 3 6 
5 3 
5 3 2 8 73 
3 0 0 6 
4 
2 6 
1 3 9 
« 5 9 8 
1 6 9 1 7 
1 0 9 8 « 
2 7 
2 2 7 
6 4 7 
1 0 7 
3 3 6 1 7 6 1 9 0 6 Β Ι Ο Ι 
8 1 1 9 1 1 8 1 9 3 5 0 6 
2 5 1 9 8 5 Β6 4 5 9 6 
9 3 4 1 7 1 9 3 2 
2 3 5 0 9 1 3 3 5 
1 6 0 4 5 « 8 6 2 6 3 1 
7 0 1 3 1 8 6 2 0 0 
1 1 « 3 3 
2 5 9 0 10 
1 0 1 3 
4 6 6 Β 10 
9 6 5 1 2 0 
3 6 6 
2 3 2 3 2 
1 4 6 4 
2 0 4 
2 5 5 
5 8 
6 4 3 10 
« 5 9 22 
5 0 
4 1 
1 1 / 1 
2 6 5 
5 9 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
« 6 8 G U A D E LOUPE 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N O I E N 
4 72 T R I N I D A D U TOBAGO 
4 73 G R E N A D A 
« 7 6 N I E D E R l ANTILLEN 
« 8 0 K O L U M B I E N 
« 8 « VENEZUELA 
4ΘΘ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
« 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 B BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
5 2 9 F A I K L A N D I N S U G E B 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 S SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMA 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 Θ PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E 1 A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
Θ1? BRITISCH O Z E A N I E N 
Θ Ι 5 F IDSCHI 
B 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K lASSE 3 
Va leurs 
EUR 9 
5 2 2 6 
3 1 9 2 
2 3 9 8 
6 2 3 
6 5 0 
5 7 1 6 
1 0 5 
l « 2 
5 9 1 1 
2 4 3 0 7 
2 6 5 9 
6 0 4 
9 2 3 
4 6 9 4 
5 1 9 
« 4 8 / 
1 3 / 4 
6 1 4 
5 1 4 
3 3 1 7 
6 7 3 0 
1 0 9 
3 9 1 8 
2 2 1 4 
3 1 0 7 2 
9 B 3 4 7 
1 2 7 2 2 0 
1 2 7 7 B 
4 8 9 0 3 
3 1 4 1 3 3 
4 3 0 4 9 
6 3 7 8 
1 4 Û 3 2 
5 0 4 0 7 
I 7 B 9 B 
9 1 0 0 
3 1 3 0 
7 1 4 
3 8 7 7 
1 0 « ? 
2 1 0 8 
6 6 2 
/ 0 4 
1 0 1 7 
2 2 0 4 3 
1 6 0 9 3 
1 2 « 
7 1 5 5 
6 8 8 2 
3 3 5 
6 0 6 
2 7 9 
6 4 / 1 
« 1 8 7 Θ 
2 1 5 3 4 
1B91 
6 1 7 
1.348 
ι 724 
4 1 6 1 8 6 0 
1 4 6 8 9 1 5 
2 6 9 2 9 3 3 
6 1 3 3 2 7 
2 8 6 9 8 1 
1 9 1 6 0 6 1 
5 3 3 0 3 4 
1 6 3 4 9 3 
Deutschland 
1 0 5 2 
5 5 9 
6 1 
5 1 
2 7 
9 0 
7 1 9 1 
3 3 
5 
3 7 4 6 
3 9 7 
6 
9 6 9 
1 2 8 
3 2 8 
6 6 6 7 
1 6 7 0 
1 7 6 ? 
1 8 9 2 0 
7 9 8 5 5 
9 6 5 6 0 
3 4 5 5 
4 5 5 4 7 
2 8 3 0 1 0 
3 B 8 7 5 
. ' . ' ■ i l ' 
1 0 6 4 5 
1 7 8 1 3 
3 8 3 5 
5 « 8 0 
1 1 « 
6 / 6 
3 4 0 
3 0 4 
5 8 
19 
54 3 
1 7 7 
7 6 3 9 
5 5 9 1 
3 3 0 2 
5 4 0 
3 0 7 
3 6 « 
7 
4 7 8 
7 8 3 3 
1 3 6 8 
5 5 
! 
4 7 5 
1 9 3 1 6 5 6 
5 4 0 1 7 3 
1 3 9 1 3 8 3 
2 9 3 0 6 2 
1 6 2 7 1 2 
9 4 4 6 4 4 
1 7 6 7 6 2 
1 5 3 6 7 7 
France 
3 3 8 7 
2 2 1 2 
7 
4 8 
8 3 
2 6 4 
« 6 
8 5 8 
5 7 5 
5 6 
4 0 
1 6 6 
8 1 6 
2 9 6 
1 1 / 
6 6 2 3 
9 6 6 2 
2 1 7 3 
6 2 3 4 
9 6 
4 0 5 4 
6 6 7 
6 0 8 
Γ. Ι04 
I 4 H / 
3 8 2 
6 6 4 
1 2 1 1 
4 9 0 
1 8 
4 0 / 
1 10 
8 9 4 2 
3 0 6 
3 1 6 
16 
1 38 
10 
21 
7 1 2 
1 7 2 9 
9 2 7 
6 4 1 7 8 2 
1 9 6 4 0 6 
4 4 6 3 7 6 
3 8 4 7 9 
1 8 1 0 2 
4 0 1 7 3 1 
1 4 7 6 5 9 
6 1 6 7 
7 3 2 . 4 0 K R A F T W A G E N Z U B E S O N D E R E N Z W E C K E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U I S C H I A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 / I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 S P A N I E N 
3 0 6 6 2 
1 6 6 2 4 
3 3 1 4 0 
1 6 6 6 1 
5 2 6 1 
1 1 101 
3 8 0 3 
5 4 7 6 
14 1 
2 8 6 
3 1 6 0 
6 1 9 9 
7 2 8 
5 1 9 7 
1 2 2 3 6 
4 1 6 4 
5 6 4 4 
1 2 4 9 Θ 
6 B 0 3 
1 4 5 6 6 
3 1 0 9 
9 7 2 8 
4 6 7 
1746 
9 3 
8 9 7 
144 1 
5 1 9 
4 2 2 8 
9 7 1 5 
1 7 1 7 
3 5 4 8 
7 4 0 1 
1 0 9 3 
4 6 6 6 
6 8 4 
1 3 0 3 
1 7 8 
6 6 0 
1 2 2 
'17 1 
1 6 0 
1 1 7 0 
9 5 8 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 
10? 
Ai 
8 
5 5 Θ Β 
1 6 3 2 5 
3 9 
« 5 
1 / 
2 2 3 3 
8 
8 / 
8 0 
4 7 2 
1 
8 5 5 
2 8 9 7 
3 1 8 8 
71 / 
3 9 6 
1 0 3 9 7 
8 6 8 
7 0 
1 0 6 7 
1 2 1 
7 4 4 « 
2 6 7 8 
B l 1 
1 7 7 
5 
5 8 « 
1 
?? 
6 0 0 
6 
6 3 
3 6 1 6 6 0 
1 6 3 8 5 1 
1 9 7 7 9 9 
3 0 5 4 1 
1 6 1 3 5 
1 6 6 4 5 7 
3 9 1 1 8 
7 4 3 
2 5 9 1 
2 9 
4 78 
e 6 9 
4 97 
74 
1 4 
7 0 
11/ 
4 4 
1 8 / 
178 
104 
9 7 5 
N e d e r l a n d 
4 0 
1 9 3 
4 0 
161 
7 
7 
3 4 6 
1 3 
B 7 I 4 
4 0 
7 7 
1 7 6 3 
3 3 8 
2 2 
32ΘΘ 
3 5 
6 
9 3 
2 7 9 
4 5 0 
6 6 6 
3 
1 6 8 8 1 9 
1 1 7 7 2 2 
5 1 0 9 8 
1 6 3 5 3 
7 9 2 1 
3 4 7 1 9 
1 5 2 2 3 
7 6 
6 2 
4 6 6 3 
3 0 3 7 
5 8 
3 9 
7 0 
l 3 
4 8 / 
Belg Lux 
/ . I 4 
9 9 
2 3 
7 
« 6 
2 
5 
9 7 ? 
7 6 6 1 
3 1 6 8 
6 5 / 
3 9 2 
2 3 0 6 
1 4 6 0 
1 IH? 
3 
2 1 6 5 
I 6119 
7 
2 3 
7 9 6 
16 
10 
3 7 6 0 9 8 
2 9 4 2 3 7 
6 1 8 6 1 
4 5 8 7 2 
3 0 6 4 0 
3 3 4 8 0 
4 3 8 4 
2 5 0 5 
7 9 3 0 
1 1 6 B 0 
4 7 2 6 
/ 1 Ί 
1 0 / 
9 8 
4 / 
I H « 
0 7 4 
7 6 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar - - D e t e m b e r 
W e r l · 
UK I re land D a n m a r k 
11 
2 7 
2 2 9 4 
5 6 6 
6 5 0 
5 7 1 6 
1 0 5 
19 
1 5 0 
4 9 4 
2 6 5 9 
3 3 6 
B 
2 1 1 
1 2 2 
2 2 4 1 
3 4 9 
3 5 9 
2 0 2 9 
1 5 8 
1 0 9 
1 9 5 1 
6 
1 4 2 1 2 4 6 
2 0 5 3 6 9 9 
1 5 4 7 2 2 5 6 
2 8 3 2 
1 9 6 6 4 3 0 
1 2 4 7 3 1 3 0 
8 3 5 6 
1 7 3 8 6 2 
1 3ΘΘ 
2 4 5 B 7 
1 1 8 7 1 
4 1 2 
4 3 8 
2 
1 6 0 9 
2 4 8 
1 8 6 6 
2 3 6 
3 2 
8 1 2 
4 7 8 5 
9 9 1 7 
1 2 4 
3 0 6 6 2 0 
5 7 7 1 
6 
19 
2 6 2 
6 0 2 0 
3 2 4 3 4 
2 0 1 / 1 
9 2 
6 1 6 
1 3 4 8 
3 0 9 
6 7 6 7 6 B 3 7 1 6 1 1 4 6 2 
1 6 2 3 1 1 3 3 8 3 1 8 3 3 
6 1 4 4 6 7 3 3 1 9 6 2 8 
1 8 2 7 4 5 6 2 7 5 
4 6 7 6 2 4 7 0 9 
3 3 1 4 0 5 3 3 1 3 2 8 4 
1 4 9 0 6 7 3 3 1 4 9 0 
3 0 7 6 9 
7 5 6 0 21 
2 8 3 6 
5 3 7 0 2 
3 2 2 9 2 2 4 
7 9 7 
3 2 5 107 
3 3 1 7 
2 0 3 8 
2 4 8 
2 B 6 
1 4 5 9 21 
1 3 1 0 9 9 
1 1 7 
1 14 
1 1 2 5 1 
1 2 2 3 
1 3 8 
313 
Tab-3 Export 
314 
­ Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 Θ LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E H O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 BERMUDES 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 VENEZUELA 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
Quantités 
EUR 9 
1 2 0 
1 4 3 8 
1 6 0 2 
1 6 5 5 
3 5 0 9 
2.358 
1 0 0 8 
8 7 0 
1 5 ? 
7 8 7 
5 2 
1 189 
2 8 6 8 
4 6 5 
5 8 4 0 
1 8 1 0 
1 8 9 2 
1 6 5 
1 0 6 
5 4 
3 3 6 
5 2 
2 2 2 
1 8 2 
3 7 0 
■16 6 
7 7 3 
16 
5 3 7 8 
1 2 2 
3 7 6 
108 
146 
4.3 
8 5 
3 0 1 
■1.31 
1.3 4 
31 
57 
3 6 6 
2 3 
1 7 1 6 
3 8 
8 0 6 0 
7 5 3 
// 64 
4 3 
77 
4 76 
2 2 3 
6 3 
105 
8 0 
4 9 
6 6 6 
41 
71 
■13 3 
2 6 6 
3 6 
2 9 6 
2 2 9 
2 4 4 8 
4 1 0 0 
1 2 2 3 8 
4 0 / 
9 4 3 
1 0 1 3 2 
6 9 7 
7 6 5 
6 9 9 
7 6 6 / 
1 5 0 1 
7 64 
103 
5 5 
6 8 
3 3 3 
1 13 
1 16 
4 6 
2 1 6 
2 7 1 
4 4.1 
9 2 
3 8 1 
D e u t s c h l a n d 
9 2 5 
1 0 3 6 ' 
6 7 3 
3 3 4 7 
7 3 9 
6 6 3 
4 8 4 
1 5 2 
7 5 6 
7 0 5 
1 4 1 8 
19 
1 7 5 4 
.169 
10.3? 
4 2 
5 
15 
1 1 1 
7.3 
.14 
125 
16 
1.102 
5 
5 
6 
3 8 
3 9 
2 6 
l l 
15 
9 
3 4 7 
.116 
8 6 9 2 
6 6 6 
A3 
2 
3 
■163 
2 3 
10 
2 2 8 
6 6 
3 5 / 
2 1 
1 
2 3 
1 5 8 9 
2 2 6 6 
1 Z 2 6 
8 3 
5 1 9 
4 8 4 5 
3.34 
2 1 2 
18 
3 6 0 
2 2 
1 / 
24 
3 
2 
2 1 4 
5 1 
1 
2 8 
1 5 2 
1 1 
France 
4 
14 
2 3 
1 3 8 
1 2 1 9 
1 2 1 
26 
6 29 
1 2 2 6 
1 7 5 
7 1 3 
4 3 
9 6 
1 0 0 
4 9 
2 3 8 
2 1 0 
2 0 2 
9 1 
5 2 2 
9 1 
3 2 6 
6 5 
16 
3 1 
9 
3 0 
2 0 0 
5 1 
13 
3 6 
2 6 5 
1 0 8 
1 0 0 
2 7 7 
6 4 8 
1 0 4 
4 3 6 
6 
194 
1 1 1 
2 3 
17 
2 2 
3 1 
2 7 
6 
8 1 
19 
2 8 
Italia 
10 
1 7 4 
2 8 8 
2 8 0 
24 
2 9 
10 
3 1 
14 
4 8 
2 3 5 
1 7 2 9 
4 70 
3 5 5 
8 3 
1? 
■10 
8,1 
17 
9 5 4 
2 6 
3 7 
9 8 
■10 
2 9 
9 
7 
3 8 
5 9 6 
5 
2 2 
3 1 8 
3 1 2 
8 1 0 
1 1 
1 0 9 
1 8 7 0 
1 1 
1 2 4 
3 2 
6 
2 1 
5 
8 4 
1000 kg 
Nederland 
6 1 
3 7 
7 
2 1 7 
16 
6 
5 
12 
73 
3 5 
7 6 
1 7 3 
5 7 
64 
12 
106 
8 
4 
6 1 
7 
Belg.­Lux. 
2 9 
4 0 
1 3 2 
2 7 
5 
8 
2 1 7 
3 0 
2 2 
1 12 
13 
3 9 
8 
3 7 
16 
7 4 
5.1 
7 
1 7 
2 1 0 
4 
3 9 0 
6 6 
12 
3 7 
3 7 
9 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
4 9 
2 6 9 
1 7 5 4 2 
3 3 0 
3 4 4 
1 3 0 
2 5 7 
12 
1 2 2 
1 4 6 
14 
1 5 3 2 
3 1 0 
6 0 5 
2 7 
6 
5 2 
25 
1 1 
4 0 6 
7 
24 1 I 
IO 
4 
5 9 
1 9 0 
4 16 
1 0 9 
4 8 
Β 
23 
7 2 2 8 
19 19 
3 6 3 
5 8 
35 
4 6 
4 3 
1 0 5 
1 
27 
5 
3 7 
2 
3 5 
2 9 6 
9 8 
3 8 9 
9 3 9 2 0 
9 1 2 8 2 2 
1 4 0 
21 1 
2 5 0 2 3 3 
2 9 9 
5 3 6 
4 / 5 
1 4 6 7 
1 3 5 0 
2 2 0 
79 
15 3 7 
3 2 
9 2 
3 0 
1 I O 
Β 
4 6 
6 1 
3 9 3 
8 
35.3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 4 6 M A L T A 
0 4 B 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
3 9 3 S W A S I L A N D 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 3 B E R M U D A 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 1 BEUZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D 3 E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G I A D E S H 
6 6 9 SRI Ι Λ Ν Κ Α 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
/ O l M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
Valeurs 
E'JR9 
1 7 2 
6 9 7 7 
3 4 4 8 
8 6 9 5 
2 2 2 4 2 
9 5 3 1 
5 0 7 7 
3 9 4 2 
4 2 9 
2 7 9 6 
1 2 7 
4 5 8 3 
1 5 8 8 8 
1 8 1 2 
2 7 0 6 2 
1 0 0 9 4 
1 0 1 5 1 
4 8 8 
5 5 3 
1 9 2 
1 2 1 9 
7 0 1 
B 7 4 
54 9 
1 2 7 7 
1 3 6 8 
4 6 7 8 
1 8 6 
2 7 7 0 1 
■10? 
14 10 
2 7 5 6 
5 1 2 
183 
2 1 7 
7.16 
• 1 3 0 
7 0 0 
1 2 4 
5 2 6 
2 1 6 3 
1 3 5 
5 1 19 
2 0 3 
2 9 6 7 9 
2 3 1 8 
2 4 4 
1 1 8 
1 5 9 
1 3 6 
2 6 3 5 
6 9 9 
2 3 3 
■10 2 
2 5 1 
1 7 3 
3 0 7 2 
1 7 9 
7 0 2 
1 2 7 0 
2 7 5 5 
1 3 1 
2 1 7 
.18 4 
7 9 9 5 
1 9 7 9 ? 
7 2 3 6 0 
3 6 5 6 
2 5 1 5 
4 0 6 9 0 
2 0 3 4 
3 1 9 7 
2 9 2 7 
9 4 5 9 
1 9 4 1 
6 7 1 
7 4 9 
1 16 
3 8 0 
1 2 7 3 
1A 1 
5 8 1 
1 3 6 
6 0 0 5 
i 1 8 0 
1 4 1 7 
3 6 6 
5 5 1 
Deutschland 
4 6 5 8 
1 5 1 8 
4 2 4 5 
2 1 8 1 7 
3 7 0 0 
4 4 8 1 
7 1 0 8 
4 7 9 
7 6 3 0 
8 0 5 
8 1 5 3 
1 4 0 
8 8 5 3 
4 0 0 1 
7 5 7 1 
9 4 
?4 
2 9 
3 5 8 
7 73 
2 2 Θ 
3 4 4 H 
1 8 6 
9 8 4 8 
4 9 
3 6 
3 3 
51 
1 6 8 
9 
6 6 
1 13 
3 3 
7 1 1 6 
1 8 2 5 
2 7 1 3 6 
2 1 2 6 
1 7 5 
6 
18 
21 2 8 
6 4 
4 9 
9 8 3 
6 7 6 
1 0 / / 
7 3 5 
6 
6 
4 6 7 7 
1 0 7 0 6 
1 0 2 5 0 
1 6 6 1 
1 3 1 7 
7 1 2 1 7 
1 2 9 2 
8 4 ? 
2 8 
3 6 6 2 
9 8 
1 3 0 
3 5 
12 
9 
8 3 0 
3 9 2 
5 
2 3 4 4 
6 3 3 
9 4 
France 
3 0 
1 1 1 
8 6 
3 9 0 
4 3 8 1 
9 1 7 
4 1 
1 8 1 2 
6 8 0 4 
0 5 6 
3 2 5 6 
2 4 2 
3 1 0 
5 4 8 
168 
7 9 9 
8 6 9 
6 3 8 
1 1 0 6 
1 7 8 6 
3 1 3 
1 2 8 5 
260,3 
164 
1 2 4 
4 3 6 
1 16 
6 3 5 
ι /:) 
1 2 8 
1 6 2 
2 0 0 6 
3 3 1 
4 0 5 
1 9 1 1 
3 4 2 1 
4 2 2 
4 0 3 7 
2 4 
7 7 0 
6 0 7 
77 
4 1 
1 0 2 
1 0 5 
2 0 3 
4 5 
2 6 2 B 
1 5 0 
7 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 2 
6 3 6 
8 0 2 
1 7 7 8 
35 
1 2 9 
3 9 
166 
3 0 
1 9 0 
6 1 5 
6 5 6 9 
1 6 0 4 
1 1 1 1 
3 9 1 
5 
1 4 0 
29 3 
5 4 
3 3 0 5 
4 0 
6 2 
4 5 5 
6 3 
5 2 
3 1 
2 3 
1 2 1 
1(134 
17 
5 4 
9 0 9 
9 1 8 
2 9 6 8 
24 
2 6 0 
5 8 3 2 
3 7 
3 1 7 
7 3 
16 
74 
19 
2 7 6 
Nederland 
4 8 
8 8 
22 
1 1 5 2 
7 
2 
i 
6 0 
2 2 8 
3 5 
4 4 8 
1 3 5 3 
123 
34 
2 
34 6 
3 
2 1 
8 5 0 
3 4 
Belg.­Lux 
2 9 9 
168 
4 0 9 
7 7 
2 8 
6 5 
3 7 4 
143 
3 6 Γ 
5 7 4 
94 
3 8 
27 
12C 
11 
1 16 
47C 
30 
2 1 
1 6 4 6 
6 
1 3 8 6 
2 5 0 
8 1 
1 1 2 
1 1 1 
2 8 
Werte 
UK Ireland Danmark 
72 
1 2 6 6 
4 7 9 3 4 8 
1 0 2 5 
1 2 4 4 
5 2 9 
7 9 2 
5 6 
1 5 8 5 
5 9 8 
3 2 
7 8 0 9 
4 1 5 1 
1 4 6 9 
8 4 
5 
7 0 1 
5 1 
7 3 
1 0 8 6 
74 
1 2 7 7 4 
. 6 
2 1 
2 0 8 
6 8 2 
1 0 1 7 
4 9 7 
9 0 
4 8 
1 3 5 
3 0 4 9 6 6 
1 6 6 3 7 
2 5 4 2 
1 4 0 
6 9 
101 
1 5 9 
4 0 2 
3 
1 2 7 
2 6 
1 0 9 
14 
1 2 5 
2 1 7 
1 4 8 
1 9 4 8 
4 5 2 1 1 4 0 
6 2 6 1 5 4 
6 1 8 
5 1 6 
7 9 1 4 I B I 
7 0 8 
2 2 9 4 
2 1 2 7 
4 6 3 2 
4 4 4 0 
4 5 0 
2 1 4 
4 2 6 2 
1 8 8 
3 2 2 
1 2 5 
5 3 6 
19 
1 8 2 
3 6 2 
1 0 9 2 
9 0 
4 7 9 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Dest t fu t jon 
B e s t i m m u n g 
7 2 8 COREE TX) S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 Τ AL W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE Z E L A N O E 
8 0 9 N O U V C A l E O O N i E OEP 
8 2 2 POLYNESIE FRANCAIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR t ) 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUR » ι 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 1 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 1 
Q u i n ó l e s 
EUR 9 Deutschland 
1 4 4 1 6 
2 5 4 2 4 0 
6 4 5 0 
1 9 5 
3 8 9 β 
5 β 3 
6 2 1 
2 3 
1 6 1 3 7 6 6 1 6 4 4 
4 8 6 3 6 1 4 3 0 6 
1 0 2 7 4 3 « 7 1 3 8 
2 6 4 7 7 1 8 9 4 6 
8 3 0 9 5 5 1 7 
4 6 6 6 7 2 1 5 9 0 
1 1 7 0 8 3 3 3 7 
9 5 9 4 6 8 0 2 
France 
6 
5 1 
2 1 
1 2 8 2 8 
2 8 8 6 
9 S 4 3 
7 6 8 
4 6 1 
7 6 7 1 
2 0 4 6 
1 6 1 3 
7 1 2 6 0 T R A C T E U R S P O U R S E M I R E M O R Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 1 P A Y S B A S 
0 0 4 R f D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 1 2 F I N L A N D E 
0 1 6 SUISSE 
0 1 9 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 1 IBERIA 
2 7 2 C O T E O ' I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
1 2 7 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7Θ ZAMBIE 
3 9 0 REP AFRIOUE O U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET TOBAGO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 0 E O U A T E U R 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I I E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
2 6 7 0 1 1 3 1 1 8 
1 0 9 1 1 179Θ 
4 7 5 1 2 4 4 4 
9 0 1 4 
8 7 0 2 1 6 5 4 
9 6 5 8 1 1 3 5 
1 8 6 8 4 1 
8 1 5 2 8 5 
1 6 9 1 4 3 
6 6 
5 8 5 4 
6 7 6 4 5 8 
3 7 2 3 7 4 0 Β 
3 6 5 1 1 7 
8 2 1 4 0 6 
3 9 7 
1 1 6 9 6 2 5 
1 2 1 5 1 9 6 0 
1 6 7 8 4 8 9 
1 9 4 7 1 9 0 8 
4 3 
1 5 9 
5 9 2 6 
6 8 0 5 8 0 
2 0 2 1 1 9 9 7 
5 8 3 10 
6 5 2 7 4 4 2 0 
1 0 9 3 9 
1 0 8 3 7 9 
1 0 6 3 4 4 8 
l e i 19 
1 0 3 
1 5 5 13 
3 4 7 12 
3 8 8 2 8 8 
1 3 9 5 5 6 6 
2 6 7 9 8 3 5 
6 4 3 
1 9 8 2 0 
2 6 1 7 0 1 2 0 2 4 
1 3 6 4 1 
2 6 0 
2 0 3 
2 1 3 
1 1 0 1 0 4 
6 3 5 8 
3 3 
1 1 9 2 3 
2 2 6 1 1 
6 1 6 6 « 6 6 0 
1 2 0 4Β 
31 31 
9 0 
3 0 
6 5 
1 2 9 Al 
9 2 7 111 
β« 6 6 
2 0 6 14 
3 1 0 2 1 7 
5 7 7 8 4 9 0 6 
2 6 3 4 2 0 6 8 
4 2 3 6 7 6 6 0 
3 3 6 
fl«B9 6 1 2 / 
6 6 3 « 5 4 0 / 
1 Β 7 2 1 0 7 8 
2 9 8 1 3 0 
6 7 1 
3 5 9 
1 4 9 3 
6 9 5 
1 2 1 6 
3 1 
1 4 9 
B3 
4 
3 2 
1 5 0 
9 
1 5 2 
2 4 
5 6 2 
2 0 4 2 
5 2 
3 1 
5 7 1 
4 6 
3 1 1 
78 
27 
39 9 
1 7 9 
2 6 6 0 
6 2 
1 1 3 
17 
3 1 
8 9 
8 1 
9 0 
14 
7 
6 
3 1 7 
3 3 
5 9 
7 ! 
I l l 
1 4 
l u l u 
5 
2 5 
1 1 5 4 3 
1 3 1 1 
1 0 2 3 2 
1 4 7 4 
2 0 2 
6 4 « 9 
1 6 1 6 
1 0 2 
1 9 2 1 
1 9 9 7 
3 3 9 
6 7 1 
2 2 4 4 
1 2 1 
θ 
r 
7 5 
16 
18 
6 4 4 
2 0 0 
1 3 4 
7 
8 
6 5 
9 6 7 
16 
3 0 
2 4 
1 0 0 
1 5 3 
3 0 5 
7 11 
Β 1 0 0 
β 
1 1 1 
2 0 3 
1 9 6 
6 1 
8 2 
8 1 3 
5 4 
3 6 0 
1 0 6 4 
13 
IB 
4 / 
6 5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r u n d 
5 2 4 4 
4 0 3 1 
1 2 1 4 
4 3 5 
1 0 9 
7 7 9 
9 
1 0 2 1 6 
6 7 4 1 
6 1 8 9 
« 5 5 6 
4 0 0 4 
4 8 6 
3 1 0 
18 
3 6 
6 6 
1 0 6 9 
72 
3 8 2 
7 6 8 
8 7 6 
3 0 
2 3 
1 0 3 
6 7 
6 0 2 
13 
1 0 8 1 
2 3 
7 
5 
16 
' · 
7 
3 6 6 
3 3 9 
9 2 
3 5 
3 3 
Belg Lux 
1 6 5 1 8 
1 4 5 2 9 
1 9 9 0 
5 3 8 
3 0 5 
1 3 6 0 
8 6 
9 3 
9 9 2 
7 0 6 
5 9 4 
3 ' 4 
4 2 
β 
2 8 
9 9 
4 3 
I I 
4 
3 6 
2 0 
8 0 
1 3 6 
151 
13 
1 0 4 
4 9 
7 
M e n g e n 
UK I re land D a n m a r k 
1 2 3 
14 
14 
1 9 6 
3 6 0 
5 5 
β 
4 2 9 0 6 2 4 9 4 4 4 
1 1 1 7 0 2 4 2 1 6 2 
3 1 7 3 6 8 2 8 2 
4 1 6 4 θ 1 3 4 
1 6 8 0 3 3 
2 6 4 6 6 1 4 8 
4 5 6 4 3 0 
1 0 8 4 
4 4 5 / 
7 0 4 
1 8 7 2 1 6 
5 9 Β 
9 8 3 
1θ 
1 3 4 1 
9 9 
2 9 
4 
. 2 8 
27 
77 
9 
1 19 
8 1 
2 6 
14 
6 
2 1 
1 4 6 
6 
1 4 1 2 
2 3 1 5 
4 
θ 
5 
2 1 « 
8 7 4 
4 7 
6 5 
3 
1 9 2 
2 2 
5 7 74 
14 
6 2 16 
7 5 4 
5 5 
16Β 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
B 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A I E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leurs 
EUR 9 
1 1 / 7 
9 1 5 
4 1 7 
6 2 6 
1 2 2 5 
! 75 
1 9 8 
1 3 4 
5 3 4 3 5 4 
1 2 2 6 2 7 
4 1 1 7 2 7 
9 5 7 5 6 
3 0 2 8 « 
2 6 8 6 8 1 
6 1 1 0 1 
4 7 2 5 4 
Deutschland 
8 3 6 
H 7 0 
3 7 5 
4 / 
15 
β 
2 6 6 1 0 3 
4 9 4 1 2 
2 1 5 6 9 0 
6 6 7 1 9 
2 0 2 1 1 
1 1 1 6 1 8 
2 4 7 3 9 
3 7 3 6 3 
7 3 2 . 6 0 S A T T E L Z U G M A S C H I N E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 B DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U M G A R N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 OBERVOLTA 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENIA 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEOAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U TOBAGO 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 « VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
9 1 7 5 4 
3 3 4 4 8 
1 0 8 1 8 
2 4 6 2 5 
2 5 0 5 3 
2 6 0 7 3 
4 8 9 5 
2 5 4 5 
4 6 9 
2 4 0 
1 4 6 
2 2 1 3 
1 0 4 4 7 
1 2 0 0 
2 9 0 6 
1 3 6 
3 3 4 B 
9 7 0 7 
6 3 1 4 
9 3 8 0 
1 5 7 
1 0 0 6 
1 1 5 
2 6 3 9 
6 8 9 0 
1 9 8 8 
2 9 5 9 1 
4 0 1 
4 9 0 6 
3 3 3 0 
5 0 ? 
4 7 0 
4 6 0 
9 2 3 
1 5 6 1 
5 2 6 2 
6 4 9 4 
2 5 4 9 
2 9 0 
9 2 1 9 4 
4 6 2 
8 6 / 
9 0 9 
1 2 7 6 
2 9 6 
7 3 3 
1 3 / 
4 1 8 
61)3 
1 7 2 3 3 
1 9 8 
104 
3 2 6 
1 16 
1 0 0 
6011 
4 2 2 5 
3 0 6 
1 13 
5 5 9 
1 3 8 7 1 
1 0 8 9 1 
16 166 
1 2 2 
1 9 8 / 0 
2 0 2 6 4 
4 1 77 
8 3 0 
4 4 7 5 0 
5 4 0 6 
6 B 3 B 
5 6 5 9 
3 8 8 2 
1 5 2 
9 1 6 
3 / 9 
1 3 6 
1 5 2 8 
6 4 2 5 
4 7 6 
1 4 1 5 
2 5 
1 6 7 3 
6 3 7 5 
1 9 6 6 
9 2 1 5 
5 8 
2 6 3 9 
6 8 2 4 
4 
2 1 1 0 0 
1 6 7 
3 2 8 
1 1 6 1 
6 8 
4 7 
13 
17 7 0 
19 '19 
3 9 0 3 
6 7 
« 2 Θ 2 5 
1 6 9 
7 8 3 
7 ? 0 
'11 
4 3 
1 5 9 9 9 
15 
104 
7 0 1 
9 9 7 
2 8 7 
4 
4 7 3 
1 7 9 9 8 
9 0 1 0 
1 0 4 0 8 
2 5 
1 9 4 4 9 
1 7 3 4 « 
3 7 9 7 
5 5 3 
France 
3 7 
1 6 9 
1 3 4 
6 2 6 7 2 
1 0 1 5 7 
S 2 S 1 6 
3 7 2 2 
2 3 B 3 
4 2 9 8 1 
1 1 2 1 4 
5 8 1 2 
1 3 4 8 
9 8 1 
2 0 7 2 
2 8 6 
2 9 8 2 
9 5 
4 14 
2 9 7 
10 
1 13 
4 9 9 
2 5 
9 8 7 
6 6 
1 9 / 6 
8 3 1 2 
2 0 4 
1 0 9 
1 8 6 1 
6 9 
6 1 6 
184 
1 1 9 
1 7 5 3 
7 2 3 
9 3 4 5 
1 8 / 
3 4 8 
7 7 
1 3 7 
2 3 4 
2 1 0 
3 2 5 
5 9 
1 
2 9 
"24/ 
106 
2 0 1 
1 6 8 
6 6 0 
63 
10O0 ERE/UCE 
Italia 
1 6 6 
9 5 
3 8 3 6 8 
4 3 7 7 
3 3 9 8 1 
5 1 6 8 
6 7 1 
2 8 3 7 9 
5 4 7 7 
4 0 0 
6 1 6 8 
5 6 4 6 
9 6 4 
1 7 8 8 
4 4 8 4 
3 3 1 
2 3 
2 8 5 
2 3 7 
4 9 
4 6 
1 6 7 6 
6 4 8 
5 6 0 
19 
2 6 
1 7 9 
4 4 4 5 
6 9 
9 3 
9 4 
3 3 1 
5 7 5 
HH 3 
/ 4 2 
2 9 0 0 6 
1 1 
4 / 9 
9 0 9 
1 1 4 8 
1 2 0 
3 0 7 
3 8 2 8 
2 4 4 
1 0 2 / 
'1698 
4 1 
6 2 
7 3 0 
2711 
N e d e r l a n d 
1 3 2 1 9 
7 7 4 8 
5 4 7 1 
1 8 3 1 
5 2 0 
3 6 3 9 
6 5 
3 7 9 7 8 
1 9 1 4 0 
2 0 1 2 2 
1 6 6 7 9 
1 4 6 0 7 
1 4 6 6 
106 9 
6 7 
1 3 2 
3 4 4 
3 7 6 Θ 
2 6 7 
' 4 0 6 
2 B B 3 
3 1 5 3 
! 4 0 
88 
4 2 0 
2 IO 
2 6 3 6 
6 4 
3 4 9 9 
9 2 
21 
3 
6 9 
IH 
θ 
2 9 4 
1 4 0 1 
4 3 
3 7 
3 3 
Belg Lux 
3 3 1 6 8 
2 6 1 1 6 
8 0 6 3 
1 8 4 H 
9 0 0 
6 5 5 9 
2 0 2 
6 4 6 
1 9 6 1 
1 7 7 0 
4 6 5 
7 3 0 
1 0 8 
11 
4 6 
194 
1 4 / 
9 
4 
'14 
6 6 
5 1 
11/ 
/ 14 
ι 35 
'14 
H3 
1 
W e r t e 
UK I re land Danmark 
3 8 0 
9 5 
4 2 
6 2 6 
1 0 4 6 
1 6 4 
2 1 
1 1 9 7 8 1 4 1 2 1 8 8 1 
2 6 1 3 8 3 4 8 3 3 4 
9 4 8 2 4 8 8 1 3 2 7 
1 5 6 4 7 6 6 7 5 5 
5 4 7 8 1 2 1 
7 6 9 3 3 5 7 2 
1 9 2 9 4 1 1 0 
3 0 4 4 
8 6 4 3 3 
1 9 0 8 
2 5 6 9 
4 0 1 8 
1 6 9 7 
10 
3 2 7 7 
2 4 0 
1 0 8 
10 
6 1 
72 
1 72 
2 9 
3 6 6 
2 4 0 
3 1 
2 6 
2 4 
5 0 
3 7 5 
2 8 
2 6 Θ 9 
7 6 2 0 
3 
1 3 
13 
6 4 0 
9 0 4 
1 2 « 
1 0 0 
6 
1 0 9 
3 5 
1 9 6 1 2 6 
5 6 
111 13 
2 0 2 1 
5 5 
2 / 7 
315 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar · 
316 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A H A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 B PHILIPPINES 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
6 3 5 
1 3 0 6 
2 8 3 
41 
1 7 4 
144 
5 9 
92 
1 16 
5 9 
3 0 
2 8 6 5 
1 5 5 
1 7 3 2 9 4 
7 1 9 1 6 
1 0 1 3 7 9 
2 0 3 8 2 
5 0 0 6 
7 6 0 3 7 
3 3 3 3 4 
4 9 4 8 
D e u t s c h l a n d 
4 4 7 
7 5 7 
9 2 
2 1 
161 
119 
25 
4 8 
3 5 
2 3 1 7 
2 9 
8 2 9 9 3 
2 0 4 7 6 
6 2 5 1 7 
1 3 6 2 1 
3 1 3 5 
4 4 2 6 7 
1 3 9 4 5 
4 6 3 0 
F rance 
7 3 
1 1 
7 9 
1 3 4 8 9 
4 4 3 2 
9 0 5 7 
6 1 3 
? 6 4 
8 2 5 9 
3 9 1 5 
1 8 4 
I ta l ia 
18 
2 0 
9 7 
2 1 7 7 0 
7 2 9 5 
1 4 4 7 6 
1 3 4 6 
1 9 0 
1 3 1 0 2 
9 2 8 0 
15 
7 3 2 . 6 0 C H A S S I S P O U R V O I T U R E S A U T O M . P A R T I C U L I E R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A H K 
0 2 8 NOBVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU S U D 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
, i aO C O L O M B I E 
4 Θ 4 VENEZUELA 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 Θ SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U B 
7 0 8 PHI I IPP INES 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 1 5 FID3I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
5 4 
1 / 4 1 
9 7 7 
75 
8 2 2 
3­19 
9 3 
4 0 
1 8 7 
1 6 4 6 
9 5 
1 18 
7 0 / 
133 
6 0 
1 8 1 6 
4 18 
6 34 1 
2 4 3 
2 1 7 
1 7 5 
33 
1 11 
4 6 10 
2 5 8 
1 / ! ) 
1 0 0 
1 2 6 
3 2 3 
2 2 1 
153 
2 6 1 
1 0 0 
61 
169 
3 6 3 4 
1 2 9 1 
131 
2 1 9 8 
7 5 0 
1 2 2 2 
2 1 0 2 
1 5 6 B 
7 3 1 
159 
3 6 2 9 9 
4 5 5 7 
3 1 7 4 2 
9 3 2 9 
1 7 9 6 
2 2 4 1 3 
9 1 5 7 
4 6 
35 
64 
3 0 
26 
7 
51 
1 
3 2 3 
1 4 7 
1 7 6 
176 
1 6 8 
2 
4 
16 
1 3 3 
2 
1 6 5 
1 0 
1 5 5 
16 
139 
2 
7 3 2 . 7 0 C H A S S I S P O U R A U T O B U S . C A M I O N S E T " . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
1 8 0 2 
1 2 9 0 
9 7 7 
7 5 8 
1 5 6 5 
3 8 7 
5 9 
1 0 5 6 
2 9 5 
8 3 1 
1 3 7 3 
5 3 
3 2 
2 1 0 
6 2 
9 5 
1 14 
3 0 
7 9 3 
1 1 9 
2 8 
14 
2 4 2 
2 2 1 
153 
61 
1 0 1 9 
2 6 9 5 
9 4 2 
1 7 5 3 
7 8 4 
1 4 6 9 
4 16 
8 0 
3 8 
2 3 
4 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
7 9 
1 2 2 
13 
19 
3 8 8 9 5 
3 2 5 0 1 
6 3 9 4 
3 2 7 1 
1 2 5 0 
3 0 9 4 
1 8 8 9 
3 0 
6 7 2 
6 7 2 
6 7 2 
6 8 0 
197 
3 1 
1 3 5 
B e l g ­ L u x . 
6 2 
3 2 
6 
4 0 5 2 
3 1 4 6 
9 0 6 
1 5 2 
6 
71 1 
3 6 
■13 
23 
5 
3 4 
3 4 
3 1 6 
8 0 
2 9 2 
6 6 
76 
1 1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 6 
3 4 7 
1 5 9 
5 9 
9 2 
91 
5 5 
3 7 2 
1 2 6 
1 1 8 0 1 2 9 4 
3 8 1 7 2 4 9 
7 9 8 4 4 5 
1 3 7 9 
1 6 1 
6 5 5 9 4 5 
4 2 6 3 6 
4 6 
24 
2 7 4 
9 0 2 
3 5 
8 2 2 
6 6 6 
3 
14 
1 5 2 
1 5 9 5 
79 
1 17 
193 
5 0 
1 0 1 6 
4 18 
5 3 3 9 
2 4 3 
2 1 7 
1 7 5 
8 8 
171 
4 3 6 8 
7 5 8 
1 79 
1 0 0 
1 7 6 
3 2 3 
2 6 1 
1 0 0 
1 6 9 
3 6 3 4 
1 2 9 1 
1 9 1 
2 1 9 8 
7 4 5 5 
2 0 9 
7 1 0 ? 
1 5 6 8 
7 3 1 
1 5 9 
3 2 3 8 7 1 4 9 
2 7 3 4 1 4 4 
2 9 6 5 3 5 
8 8 5 3 
1 6 7 7 
7 0 8 0 0 5 
'3 1 5 5 
14 
7 6 
2 8 
1 / 3 11 
6 
16 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 7 6 B I R M A 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR.9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F I A ­ L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P ­ I A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 9 5 8 
4 4 2 0 
8.84 
1 5 5 
1 3 7 
3 7 0 
1 9 1 
3 9 7 
? 0 3 
1 5 7 
7 34 
8 8 9 7 
5 0 2 
5 6 2 4 7 0 
2 1 9 2 1 1 
3 4 3 2 5 8 
6 4 0 4 B 
1 4 5 8 ! 
2 5 8 B 4 7 
1 1 4 3 6 3 
2 0 3 3 0 
D e u t s c h l a n d 
1 5 0 7 
7 7 9 8 
3 8 0 
9 7 
174 
3 5 3 
6 6 
1 5 5 
1 4 4 
7 6 4 9 
9 7 
2 8 3 3 1 5 
6 7 6 0 1 
2 1 5 7 1 4 
4 3 1 17 
8 7 6 8 
1 5 3 7 8 7 
4 9 6 4 1 
1 8 8 1 0 
F rance 
2 6 9 
2 0 
2 
2 5 1 
3 8 9 4 4 
7 6 7 2 
3 1 2 7 2 
1 9 1 0 
8 2 6 
2 8 2 8 5 
1 3 2 4 0 
1 0 7 8 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
7 5 
5 9 
2 8 6 
7 2 1 0 4 
1 9 3 8 1 
5 2 7 2 3 
3 8 3 7 
5 9 4 
4 8 8 0 9 
3 3 1 8 0 
4 4 
7 3 2 . 6 0 F A H R G E S T E L L E F U E R P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BEI GIEN­I U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 5 I T A U E N 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 O U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
2 0 8 ALGERIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 1 6 G U A T E M A I A 
4 2 8 EL S A I V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 6 9 B A 8 B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K 0 1 U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IHAN 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 P H I U P P I N E N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T H A U E N 
8 0 4 N E U S E E I A N D 
8 1 5 F IDSCHI 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 7 0 K I A S S F 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P I A E N D E R 
1 2 0 
5 7 5 0 
2 7 8 8 
2 3 0 
2 7 4 0 
2 2 9 Θ 
■10 9 
1 5 B 
5 6 2 
5 6 3 9 
2 7 9 
3 3 3 
4 3 7 
.16 0 
106 
3 6 9 4 
1 1 2 3 
1 1 1 4 5 
6 B 2 
6 9 8 
3 7 2 
3 2 a 
5 5 7 
1 3 7 5 4 
6 1 0 
4 / 1 
2 4 0 
4 5 2 
1 0 8 4 
7 7 6 
8 B 5 
104 8 
2 0 4 
2 1 6 
4 5 9 
B 3 2 4 
2 3 1 3 
4 1 3 
4 6 B 6 
2 2 0 1 
3 7 5 6 
5 8 8 7 
3 4 5 « 
1 9 9 0 
3 1 5 
9 4 8 1 7 
1 3 6 6 2 
8 1 1 5 5 
2 7 0 7 9 
6 2 3 9 
6 4 0 / 7 
7 0 5 9 6 
2 1 2 
1 3 7 
2 7 3 
4 0.3 
1 2 3 
2 9 
133 
6 
1 3 8 3 
6 2 4 
7 5 9 
7 5 9 
7 2 4 
2 
2 2 
4 9 
4 6 0 
6 
5 7 6 
4 0 
5 3 6 
5 1 
4 8 5 
6 
7 3 2 7 0 F A H R G E S T E L L E F O M N I B U S S E . L K W U S W . 
0 0 1 I H A N K H F t C H 
0 0 2 Hl I G I f N 1 I j X T M l l U H G 
00.3 NIE Df ( H A N D L 
0 0 4 HH DI D I S C H I A N D 
0 0 5 H A U E N 
0 0 0 Vf H KOf N i n n i ICH 
OOH D A F N I MARK 
7 1 7 5 
5 4 7 8 
3 8 7 4 
2221 
6 9 H 5 
1 9 ? 6 
1 6 4 
5 0 7 1 
1 3 1 7 
3 3 3 2 
6 5 2 9 
? : i o 
9H 
8 2 7 
1 2 5 
4 0 8 
4 7 6 
7 0 
7 4 1 9 
3 7 6 
1 2 1 
4 3 
5 6 7 
7 7 6 
B 8 5 
2 1 6 
3 3 2 8 
8 8 6 6 
2 8 6 6 
6 0 0 0 
7 3 2 
5 2 6 B 
1 0 8 0 
2 1 6 
2 1 8 
9 5 
7 
N e d e r l a n d 
1 0 2 
1 8 6 
13 
β 
1 3 1 8 9 2 
1 1 1 0 5 2 
2 0 8 4 0 
1 1 4 1 3 
3 9 6 9 
9 2 9 7 
6 Θ 7 7 
1 4 0 
2 6 5 2 
2 6 5 2 
2 6 6 2 
3 0 7 1 
7 3 5 
2 4 
4 3 4 
B e l g ­ L u x . 
1 5 3 
8 5 
9 
7 2 2 0 
5 1 5 4 
2 0 6 5 
6 0 / 
1 1 
1 4 0 1 
3 6 
1 5 7 
9 6 
1 
1 1 4 
1 1 4 
9 2 5 
2 4 0 
64 0 
2 4 
1 6 0 
« 3 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 0 
1 2 0 8 
4 9 9 
1 9 1 
3 9 7 
1 3 7 
9 0 
71 1 
4 0 5 
2 8 7 5 9 2 3 6 
8 2 8 2 6 9 
2 0 4 7 7 1 6 7 
3 2 6 4 
4 1 3 
1 7 1 1 1 1 6 7 
1 1 3 6 1 2 8 
1 0 1 
5 0 
6 7 7 
7 0 5 8 
9 2 
2 7 4 0 
1 6 4 9 
6 
3 5 
4 1 2 
5 4 4 6 
2 3 0 
3 3 3 
3 9 4 
1 0 6 
3 6 9 4 
1 1 2 3 
1 1 1 3 9 
6 8 2 
6 9 8 
3 7 2 
3 2 8 
5 5 7 
1 3 1 8 7 
6 1 0 
4 7 1 
2 4 0 
4 5 2 
1 0 8 4 
1 0 4 3 
2 0 4 
4 5 9 
B 3 2 4 
2 3 1 3 
4 1 3 
4 6 8 6 
2 2 0 1 
4 2 Θ 
5 8 B 7 
3 4 5 4 
1 9 9 0 
3 1 5 
8 1 1 6 1 6 1 4 
7 3 0 1 6 1 4 
7 3 8 6 0 
2 5 5 3 7 
5 5 1 5 
4 8 3 2 4 
2 0 5 9 0 
3 9 
4 7 
8 4 
3 8 3 44 
19 
73 
Tab 3 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — D e r t m b e r 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 Deutschland l u l u N e d e r l a n d Belg Lux 
0 2 8 
0 10 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 4 0 
0 6 2 
0 ' . « 
7 4 ? 
2 0 4 
2 1 6 
7 2 0 
2 7 2 
7 6 6 
3 1 4 
I I « 
190 
4 2 8 
4 3 6 
« 4 2 
AH 
« 6 « 
6 0 0 
4 7 0 
4 ? « 
4 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
4 12 
6 8 4 
4 6 0 
100 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
/ « O 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 4 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0411 
0 6 7 
0611 
7 0 « 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
7 76 
7 8 8 
I ! « 
3 4 6 
3 5 2 
190 
4 0 0 
4 0 4 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
rOiuGOSI Α? ( 
GRECE 
TUROUIE 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
C O T E O r V O I R E 
NIGERIA 
G A B O N 
ETHIOPIE 
R E P A F R I O U E D U S U D 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
— · . . . · ■ ET TOBAGO 
VENEZUELA 
E O U A T E U R 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
SYRIE 
¡«Ar 
IRAN 
ISRAËL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
THAILANOE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE D U S U D 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZEl A N D E 
M O N D I 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E I E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
7 3 2 8 1 C A R 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEOE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
B U I G A R I E 
M A R O C 
A l CE RIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAI 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
KENYA 
Í A N Z A N I f 
R E P A I H I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
5 9 0 
2 6 1 
2 1 5 
7 4 2 
! '1 3 
9 8 7 
8 6 3 
1 0 8 1 
7'! 2 9 
2 2 6 9 
4 1 
1 2 2 
< 44 
3 6 
7 0 1 
7 1 
1 0 4 2 1 
2 6 
2 9 
3 4 6 7 
1 4 6 
8 6 
4 7 
2 3 5 
2 3 1 5 
1 0 4 
«< 7 !« 
4 8 
3 2 
1 6 2 3 
6 4 
148 
5 2 
9 0 1 
1 0 2 9 
1 1 0 7 
4 0 / 
2 8 7 
1 / « 
2 3 0 
6 2 
8 4 2 
4 6 7 
4 3 9 0 2 
6 8 7 8 
3 7 0 2 3 
1 4 0 3 1 
2 4 9 0 
2 2 8 8 8 
1 0 9 1 5 
1 0 0 
6 6 8 9 
2 1 6 1 
9 5 7 3 
3 1 0 5 
5 7 6 
1 1 10 
Ι 0 5 Θ 
1 5 B 
« / 7 
6 9 1 
1 1 7 
, ' 36 
1 0 6 
144 
4 1 5 
7 0 
7 1 
2 4 0 
4 4 / 
1 1 1 
1 5 6 
1 8 0 
4 0 
5 8 
1 7 7 
Ι 5 Θ 
2 1 
155 
5 7 
1 2 6 
1 4 5 
6B 
18« 
2 0 8 
2 1 5 
2 0 6 
3 7 6 
4 10 
7 1 9 
1 0 7 6 
'111 
• 9 0 4 
6 1 
1 2 2 
1 1 
1 1 
6 2 
1 0 2 2 8 
2 0 
2 9 
1 9 4 9 
! « 4 
6 6 
« i 
2 1 1 6 
1 4 
« 9 
12 
4 4 « 
4 2 
' ι ο ί 
8 5 2 
1 0 4 0 
« 6 4 
1 4 / 
1 / « 
2 2 0 
4 « 4 
14 9 
3 3 6 8 0 
3 6 3 9 
3 0 0 2 1 
1 0 2 6 5 
1 7 1 1 
1 9 6 8 3 
1 0 3 7 3 
72 
1 7 9 / 
1 4 4 ? 
5 5 Θ 
3 5 9 
6 6 ? 
2 7 4 
B4 
IO 
1 3 6 
6 9 0 
I 1 
10 
' 0 4 
1 
71 
I 
IO 
2 
12 
1 3 9 
2 7 
I 
6 
19 
15 
9 
4 4 
1 
' 6 9 
9 
2 6 6 
5 7 6 
7 ' 
5 
1 1 8 
8 / 
1 1 5 
2 0 0 
1 1 
1 0 5 5 
4 6 1 
5 7 4 
I S O 
1 6 
191 
1 1 
1 
2 3 3 3 
5 6 1 
1 7 7 2 
5 8 4 
3 4 4 
1 1 6 2 
2 5 
« 4 0 
8 3 1 
6 5 
1 1 7 
2 7 8 
2 
4 
2 0 
2 
I 
3 
2 2 3 8 
1 0 7 
2 5 2 
5 6 2 
3 6 
3 9 
2 
9 
9 4 
6 2 
9 3 
2 9 2 
' 7 1 
1 4 2 
14 
5 7 3 
15 
3 8 
1 6 6 4 
, ' 4 6 4 
I 
12 
1 3 9 
' 4 4 
1 0 5 
1 4 3 0 
2 3 5 
6 5 7 
0 4 3 
6 1 4 
6 1 4 
2 0 1 
13 
12 
1 2 2 0 
6 3 9 
3 8 0 
1 6 6 
6 3 
2 1 4 
10? 
2 1 8 
2 2 
5 2 
1 7 6 
2 4 7 
2 1 
3 8 
6 2 
2 9 5 
9 8 
3 9 5 8 
2 9 9 
3 6 5 7 
2 2 1 9 
1 6 0 
1 4 3 8 
4 0 9 
3 8 2 
1 0 8 
1 4 2 
I 109 
14 
1 0 5 8 
3 5 
1 1 6 
2 0 1 
36 
7 
1 5 3 
« 4 
14« 
1 9 5 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia N e d e r l a n d Belg -Lux I re land D a n m a r k 
4 
2 1 
1 6 
6 
5 
6 
2 
'I 
3 8 
7 0 5 
7? 
2 6 8 
4 6 3 
1 
0 2 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 « 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 β θ 
3 1 4 
3 3 4 
3 9 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 2 
4Θ4 
5 0 0 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I C 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
0 6 B 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
77 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
? 8 B 
3 1 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
U N G A R N 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
A E T H I O P I E N 
REP SUEDAFRIKA 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D U TOBAGO 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
I N D I E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
SUEDKOREA 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 9) 
E X T R A E G ( E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 3 2 . 8 1 K A F 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
8R D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D F N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
B U I G A R I E N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
I U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
S E N E G A I 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
KENIA 
T A N S A N I A 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
7282 
915 
6 30 
1147 
14 99 
2832 
2852 
6562 
10398 
I 1732 
350 
529 
278 
130 
64 3 
232 
32499 
101 
102 
11489 
537 
370 
143 
450 
12384 
391 
141 
Z68 
188 
100 
5537 
7?4 
64 7 
'43 
3223 
2964 
9111 
140/ 
628 
8 3 3 
729 
103 
3360 
1914 
160682 27246 133438 
56646 
8699 
76256 
33746 
473 
15/« 686 630 
1000 1461 
16/0 
2060 
6861 
6481 
10352 
350 
529 
120 
22 
200 
3I94B 
66 
102 
6926 
537 
3/0 
129 
12384 
133 
141 
1361 
1 /3 
3223 
2676 
9681 
1401 
4/6 
H ΓΙ 
C 29 
2624 
1731 
128422 
18677 111846 
«4779 
6415 
66697 
32424 
3 70 
/ΟΟ 
116 
6 16 
32 
3961 1836 2115 
890 
ΙΑ 
nai 
128 
R O S S E R I E N F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
13303 
6169 
35B42 
8707 
2240 
2 161 
1 /44 
1281 
1 146 
1981 
953 
2373 
302 
559 
1264 
150 
388 
675 
I 194 
141) 
551 
523 
172 
131 
6 16 
/Ol 
106 
295 
)26 
819 
94 3 
106 
4328 
4 209 
1H06 
1445 
1227 
992 
2H/ 
16 
516 
2044 
55 
18« 
100 
4 0 
246 
8 
959 
2001 
44 3 
633 
444 
9H1 
10 
17 
8 3B 
2 19 
629 
10 
6 
3 
4 3 
ZOO 
l?3 
8218 1628 6592 
1 8 / 9 
9 / 4 
« 5 6 6 
3 
H 6 
5 B 6 5 
711 / 
6 8 0 
1 154 
95 
46 
71 I 1 76 7 89 
444 /?0 
103 
5 
162 1 16 
600 
57 
180 
378 
9 ? 
6 
5 5 
6 9 
2 1 
2 6 « 
/ 6 1 
2 7 Θ 
1 9 3 
4 1 5 2 
66 
«1 
6627 4264 2283 
2 2 6 3 
3 7 6 0 
2 2 3 2 
1 5 1 8 
6 9 6 
2 2 9 
H ? 3 
« 1 1 
6 9 0 
6 1 
7118 
« 1 0 
6 
B« 
1011 
/ 1 6 
1113 
9 7 2 8 
6 4 7 
9 0 8 2 
61 18 
799 
2 9 6 3 
/ H O 
3 / 0 
3 8 6 
1 4 / 4 
BO 
9 8 
4 
1 
6 
6 
1 
2 2 0 4 
3 0 9 8 6 
1 8 4 
2 3 0 
10B 
19 
6 
79 
loa 
14 
5 3 1 
1 1 9 
3 6 4 
3 7 8 6 
4 2 
1 / « « 
1 3 « 
136 
3 5 « 
79 
7« 
? 
7 3 
1?« 
«11 / 
4 4 / 
3 9 3 
4 9 0 
I I 
2 2 
?7 
11 
5 
1 0 
1 16 
/OB 
1 6 1 3 
317 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
318 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
4 2 1 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 ? 5 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 3 
0 4 3 
04.1 
0­16 
0.13 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06­1 
0 6 6 
0 6 3 
(17 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 04 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2­14 
2.1.3 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 1 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
BELIZE 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
SYHIE 
ΙΗΔΚ 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU N O R D 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 3 2 . 8 9 P A F 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
H O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
HEP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
103 
1 3 6 0 
8 1 
74 
4 3­1 
• 3 6 
33­1 
2 0 3 2 
■16 
18 
58 
B7 
■19 5 
? 
6 
16 
1 7 1 
1 14 
1 3 4 0 
2 2 
1 
79 
3 0 3 
27 
1 
3 
1 
4 6 2 
1 0 3 
1 3 2 4 
8 0 
6 4 5 
5 6 
1 8 8 
12 
57 
37459 
23925 
13535 
4259 
2391 
9106 
1004 
169 
8565 
4711 
3855 
1238 
932 
2544 
204 
73 
3 2 7 1 
1 8 1 0 
1 4 6 1 
4 8 
2 7 
1.396 
7 4 1 3 
3 2 3 3 
4 1 8 0 
1 2 1 3 
2 6 0 
2 9 0 6 
P RTIES ET ACCESSOIRES D 'AUTOMOBILES 
289435 
526894 
129415 
343642 
103635 
163232 
12710 
22407 
770 
126 
13702 
151782 
14613 
24550 
41632 
12396 
127419 
305 
49 
1238 
32769 
30272 
46388 
3569 
616 
14 250 
2140 
2764 
25796 
1205 
101 
74 
1016 
8201 
2 1005 
4195 
9829 
1 1647 
3152 
264 
399 
507 
338 
237 
2583 
124 
1 1 1 
234 
320 
3961 
3576 
340 
264 
19493 
1258 
175 
1215 
303 
1 167 
138 
140421 
165189 
42067 
34923 
B1381 
550 
9483 
174 
6758 
52567 
5314 
14024 
30144 
2223 
822,3 
26 
2 
37 
5725 
20225 
6572 
2924 
921 
346 
18,13 
829 
659 
3 
61 
298 
241 
2712 
280 
1338 
8264 
465 
50 
10 
12 
68 
1 1 
61 
136 
566 
1339 
42 
36 
6823 
280 
78 
352 
133 
249 
35 
128017 
14007 
117797 
54524 
12647 
156 
1923 
31 
1 149 
674? 
778 
3022 
2359 
3854 
Θ1954 
1 15 
3 
19 
8240 
960 
3295 
537 
64 
24 190 
221 
2 
6 
122 
3248 
157,30 
2454 
3597 
670 
25 
1 12 
365 
473 
235 
186 
2738 
8 
62 
58 
72 
7678 
128 
158 
190 
3386 
807 
93 
90/07 
10707 
7285 
4 7 3 7 8 
10171 
536 
2358 
40 
576 
9582 
1680 
3941 
4554 
1368 
32293 
161 
10 
171 
18230 
3673 
12247 
53 
13 
11151 
951 
563 
334 
34 
93 
281 
650 
1218 
599 
3709 
1748 
357 
106 
2 
52 
589 
465 
3567 
82 
10020 
3191 1 
22459 
1019 
3685 
73 
635 
87 
169 
4308 
168 
324 
338 
6 
788 
196 
92 
7 
18 
2 
6 8 
6 
163 
9 6 
18 
9 4 9 
8 7 3 
7 6 
2 0 
1 1 
5 6 
1 
9 5 8 6 
9 4 5 5 
1 3 1 
6 6 
5 6 
5 6 
1 
169 
7 1 6 
1 14 
6 1 3 0 
3 0 4 7 
3 0 8 3 
9 2 5 
3 6 9 
2 1 4 8 
7 1 9 
16340 
36315 
36793 
1358 
53760 
229 
221 
23 
614 
3128 
506 
351 
323 
1 17 
456 
2 
30 
2784 
5 
25 
31336 
191193 
27974 
123096 
1 1795 
1 1034 
7787 
292 
2 
3330 
71269 
5842 
2584 
7 2 54 
4 598 
4 3B7 
1 
34 
1006 
4/6 
1770 
24094 
129 
575 
B34 
22B 
237 
302 
3198 
1277 
471 
1080 
726 
2 20 2 
34 
18 
6 0 
1 10 
18 
95 
55 
196 
1610 
45 
18 
6 368 
26 
5 
5 
1 5 1 4 
7 7 0 
7 4 4 
7 4 4 
7 3 1 
6 1 4 
3 6 5 
1 7 6 7 
2 0 Θ 0 
5 
2 5 2 5 
1 3 2 
123 
1 2 4 
1 105 
4 1 8 1 
3 2 5 
3 0 4 
G 6 0 
10 
1 
2 
72 
1 7 
1 
b 
1 7 
4 
74 
4 2 1 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
7 0 1 
Í 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
BELIZE 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
VFR A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 3 2 . 8 9 T E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRI A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEHOER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l . 
SPANIEN 
A N D O R R A 
GIBRAI TAH 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
A L B A N I E N 
S P A N S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSEI N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
1 IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A N 
OBERVOL TA 
NIGER 
T S C H A D 
S E N F G A l 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA I LONE 
LIBERIA 
Fl FF.NÜEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E 
NIGFRIA 
K A M E R U N 
Z F N T R A I A F HFPUBI IK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
108 
125 
1 0 8 2 
142 
2 5 4 
136.1 
6 8 3 
1 0 2 8 
2 9 0 5 
16 4 
1 0 5 
107 
2 2 7 
1 0 3 3 
1 6 6 6 
4 6 0 
1 0 1 6 8 3 
7 1 4 4 4 
3 0 2 3 9 
1 1 2 5 6 
6 7 7 2 
1 8 2 8 6 
2 6 9 4 
6 9 6 
B E H O E R 
7 1 0 6 0 5 
9 6 4 1 4 4 
3 7 8 8 3 4 
7 4 6 9 5 8 
3 3 7 7 6 9 
3 7 9 6 9 6 
? 7 3 ? 8 
8 1 5 7 5 
3 7 5 8 
7 0 6 
4 9 7 9 5 
3 1 9 9 5 6 
4 3 9 4 6 
9 8 3 9 3 
1 4 7 5 2 5 
5 0 7 2 2 
2 1 0 4 9 0 
1 2 3 6 
1 9 2 
2 2 7 0 
9 6 0 4 1 
4 4 6 2 4 
1 5 7 6 4 5 
3 3 7 6 4 
1 9 4 0 
3 5 3 0 9 
8 4 / 7 
1 2 2 1 5 
2 6 6 / 5 
7 9 9 5 
3 1 0 
5 5 4 
5 6 1 5 
7 4 6 0 3 
9 8 1 3 2 
2 0 6 6 8 
5 1 0 4 3 
5 2 3 6 8 
1 5 5 8 7 
1Θ9 7 
1 6 0 8 
1 5 4 9 
2 0 4 3 
1 6 8 3 
7 5 3 2 
5 7 5 
1 16.1 
1 4 1 9 
2 2 7 3 
1 8 8 7 9 
1 9 4 1 3 
1 9 1 0 
1 6 1 3 
9 0 7 8 2 
6 7 2 7 
9 7 8 
7 8 9 7 
1 3 6 6 
7 1 2 9 
1 0 2 1 
1 1 
5 3 
16 
5 9 0 
•105 
185 1 
1 0 0 
3 
15Θ 
7 1 7 
7 8 
2 3 7 5 5 
1 4 0 0 2 
9 7 5 2 
3 9 6 4 
2 9 3 8 
5 3 8 1 
7 0 3 
4 0 / 
71 
3 
13 
! 1 
4 6 2 
6 7 3 8 
4 0 6 2 
2 6 7 6 
1 9 9 
8 2 
2 4 3 8 
9 9 
3 9 
125 
9 7 2 
1 3 6 
1 9 0 9 
14 7 
2 2 9 
8 3 
104 
10 
1 5 7 0 6 
8 1 0 4 
7 6 0 2 
2 5 6 0 
6 8 0 
4 8 4 4 
2 3 1 
l 9 8 
F U E R K R A F T F A H R Z E U G E 
3 9 9 8 7 1 
3 6 2 4 2 5 
1 2 2 3 3 4 
1 4 5 2 0 8 
1 6 2 8 2 4 
2 3 5 5 
4 0 5 7 5 
1 0 8 5 
2 8 0 0 6 
1 3 4 6 4 2 
1 9 5 1 8 
5 9 3 3 5 
1 1 3 7 6 2 
1 3 9 9 4 
2 0 0 3 7 
7 1 0 
13 
1 5 8 
3 9 1 18 
? 4 ? 8 0 
3 7 9 9 0 
3 0 1 9 3 
7 4 6 2 
1 6 2 1 
9 7 4 2 
4 3 4 7 
4 5 7 2 
3 4 
4 9 7 
2 2 0 3 
1 5 7 0 
1 9 8 3 2 
2 4 8 2 
1 0 9 2 6 
3 6 8 3 4 
3 7 5 8 
4 3 2 
7 0 
9 6 
4 6 7 
3 8 
1 0 0 0 
24 
1 16 
6 5 8 
9 8 9 
4 1 4 0 
1 1 2 0 ? 
5 0 1 
2 8 4 
3 2 3 4 2 
2 0 3 6 
3 1 9 
2 7 9 0 
7 5 4 
1 8 6 3 
3 2 9 
2 7 7 3 3 5 
3 6 1 2 7 
3 3 1 5 4 1 
1 3 6 0 2 9 
4 4 7 6 1 
7 0 7 
7 1 6 6 
1 9 3 
4 5 8 9 
1 7 6 9 ? 
7 4 3 4 
1 3 3 3 4 
1 0 0 4 7 
14 1 6 8 
1 7 5 5 7 9 
7 1 2 
14 
1 3 2 
1 6 6 9 3 
4 0 1 6 
1 0 5 4 8 
5 9 8 
5 8 
8 2 2 5 
2 4 2 0 
2 8 3 
1 9 8 7 9 
1 8 8 0 
8 
34 
6 8 6 
1 2 0 5 7 
6 4 2 7 9 
1 1 4 4 3 
1 7 9 0 1 
5 7 7 7 
1 8 4 
1 1 9 / 
1 4 5 1 
1 2 3 7 
Ι 3 6 Θ 
1 3 8 6 
5 9 9 5 
4 4 
6 4 0 
24 1 
3 7 5 
1 1 9 7 7 
7 4 2 
9 5 1 
1 2 2 5 
1 8 3 1 4 
3 9 6 8 
6 3 7 
4 4 7 ? 
9 2 6 
1 1 7 3 
2 2 3 
! 7 2 8 8 2 
1Θ99Θ 
1 2 8 9 7 
8 7 8 4 1 
7 0 7 0 0 
1 1 3 2 
5 5 4 9 
2 7 ? 
3 
1 8 6 9 
9 4 8 1 
2 7 7 9 
1 1 1 6 7 
8 7 7 5 
.100.'. 
5 1 4 5 4 
3 0 1 
3 3 
4 7 1 
3 7 1 6 2 
8 ? ? ? 
4 0 7 1 1 
1 5 0 
5 8 
1 6 1 5 8 
3 3 3 7 
1 3 6 8 
1 0 4 7 
4 3 3 
2 6 3 
14 
1 1 8 3 
134 9 
6 9 3 0 
3 5 5 8 
1 5 3 4 6 
7 2 9 1 
2 5 1 1 
21 
4 8 
9 
1Θ 
1 2 8 
? 4 3 
7 
3 0 
8 2 
5 9 5 
1 7 6 3 
1 2 3 4 
2 5 8 
3 4 
1 0 9 3 0 
100 
6 
2 3 0 
8 3 
1 8 3 0 
1 8 6 
5 
3 
7 
2 5 3 8 
2 4 1 1 
1 2 5 
2 8 
15 
9 7 
2 
2 3 9 9 6 
5 4 2 6 1 
3 9 5 9 2 
4 1 1 2 
1 1 7 4 3 
2 1 7 
164 9 
1 6 2 
8 8 2 
8 9 6 4 
5 Θ 9 
1 5 3 0 
1 4 9 0 
9 84 
5 7 3 
3 
5 7 
7 5 5 
2 1 3 
3 6 2 
5 
9 
5 4 
7 
7 
2 3 
9 
2 1 8 4 
.14 
1 
2 4 9 
2 4 3 
7 9 6 
1 8 9 
4 9 
1 
2 
2 
4 8 5 
1 8 6 
3 
3 
2 0 3 4 
6 
2 4 7 
9 
26 
53 
67 
15 
9 
3 4 2 1 9 
3 3 7 3 0 
4 8 9 
24 3 
1 9 3 
2 0 ! 
4 
4 4 
4 2 3 7 3 
1 0 1 6 3 0 
6 9 4 5 6 
3 2 0 2 
8 6 2 2 6 
5 9 9 
71 1 
8 5 
1 2 2 2 
6 0 4 5 
1 3 4 9 
1 7 9 4 
1 2 0 3 
3 2 4 
1 I 8 6 
1 1 
5 
1 2 8 
1 3 9 2 
,130 
3 7 3 
2 9 9 
2 4 0 
1 9 9 
6 8 5 
3 5 
3 
4 1 
1 7 7 
.1,1 6 
1 3 8 7 
4 7 4 
6 1 
•10 
2 3 
5 9 
2 6 
1 4 
2 9 6 
5 
7 8 
9 4 
15 
4 
1 
1 4 7 
13 
2 
8 7 
4 3 
9 8 8 
2 5 6 
103 
6 
7 0 1 
13 
13 
4 6 5 
3 4 3 
61 
13 
6 9 
3 7 5 
1 6 6 6 
3 6 5 
1 4 2 2 2 
6 9 0 8 
7 3 1 4 
1 8 8 ? 
6 1 0 
5 3 7 4 
1 6 5 5 
8 
7 0 3 3 4 
7 5 0 4 4 7 
5 4 7 1 4 
2 1 4 9 7 2 
3 3 6 7 4 
2 2 0 3 7 
7 5 8 7 3 
1 1 0 8 
2 6 
1 0 8 0 0 
1 3 5 4 7 3 
1 6 5 4 8 
1 0 3 9 6 
1 1 0 1 6 
1 7 7 1 3 
1 1 6 9 0 
2 
1 3 2 
14 9 9 
3 8 6 1 
5 9 3 8 
6 7 7 5 ? 
5 5 2 
1 8 1 6 
3 1 4 7 
7 8 7 
6 1 5 
6 1 0 
8 5 9 
5 
6 
14 9 3 
7 4 6 6 
6 6 5 2 
1 7 9 7 
6 1 3 9 
2 6 0 1 
8 2 9 3 
2 2 4 
3 9 
1Θ 
8 2 
1 0 5 
2 Θ 0 
5 0 0 
79 
5 3 1 
2 8 2 
3 7 0 
6 0 3 3 
1 9 3 
6 6 
7 6 3 7 3 
4 0 4 
14 
1 2 1 
6 0 
1 2 1 6 
2 7 
4451 
2182 
2270 
2269 
2743 
1 
I 136 
65 7 
■1630 
8 606 
35 
607 
2 
2 
3 
9 
3 3 3 5 
281 
■10 3 
677 
2 4 2 5 
8 6 5 6 
729 
847 
1232 
Export Janvier — Dcccmbie 1976 Januar — Darembar 
Dattxtabon 
Baattfrwriung 
Qu4nlrt*l 1000 kg Mengen 
CST 
328 BURUNDI 330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 Γ FR Af ARS ISSAS 
342 SOMALIE 
348 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
356 SEYCHELLES ET DEP 
386 MOZAMBIQUE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
37} MAURICE 
3 78 ZAMBIE 
388 MALAWI 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 '■ ·!■■·■.·;'.·■. 
404 CANADA 
409 GROENLANO 
412 MEXIOUE 
413 BERMUOES 
418 GUATEMALA 
421 BELIZE 
424 HONDURAS 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
430 COSTA RICA 440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
463 BAHAMAS 
468 REP DOMINICAINE 
468 GUADEIOUPE 
442 MARTINIQUE 
483 ILES CAYMAN 
484 JAMAIOUE 
489 LA BAHBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
4 77 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
4B0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
498 GUYANE FRANÇAISE 
500 EOUATEUR 
504 PEROU 
60S BRESIL 
612 CHILI 
518 BOLIVIE 
520 PARAGUAY 
624 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
80S SYRIE 
612 IRAK 
018 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
038 KOWEIT 
640 BAHREIN 
044 QATAR 
84 7 EMIRATS ARAB UNIS 
049 OMAN 
052 YEMEN DU NORO 
656 YEMEN DU SUD 
060 AFGHANISTAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
688 BANGLA DESH 
689 SRI LANKA 
870 BIRMANIE 
6B0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
716 MONGOLIE 
720 CHINE 
724 COREE DU NORD 
728 COREE OU SUD 
732 JAPON 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
EUR 9 DauUifiUnd Belg Lui 
129 
17« 
' 100 
48 
263 
2 106 
227 
1012 
35 
443 
64'1 
871 
' '0' 
' '77 
419 
41880 
256781 
20670 
87 
36861 
128 
619 
60 
I9S 
198 
309 
3/4 
206 
38 
2335 
115 
/4 
118 
60/ 
6/H 
!< 2035 
34 6 
226 
'404 
1 16 
1979 
7983 
831 
ill 
100 
730 
1132 
17 780 
404 
84 
119 
6 30 
10822 
1168 
632 
1 1806 
7997 
64609 
4584 
4349 
5544 
4 04 1 
328 
328 
2244 
1 104 
3 68 
1082 
2249 
5224 
3402 
341 
573 
4 6 
1800 
ι /', / 
6263 
IB 
1364 7 
2391 
42 
292 
77 
1701 
16 17 
1057 
2083 
88 
66 
' ' '6 
1 
27 
328 
53 
125 
118 
'60 
70 
10 
140 
IB 
23868 
51408 
3724 
27577 
10 
'66 
1 
34 
219 
81 
123 
/4 
3 Ό 
IB 
0 
6 0 
Ό ? 
'04 
Β 
9 1 
3 
3 
7 6 
44 
315 
i486 
4 
28 
1 1 
208 
6 79 
3047 
134 
4 0 
44 
105 
2960 
141 
148 
7990 
39 70 
49579 
1117 
3364 
3612 
2699 
107 
106 
'62 
162 
4 6 
787 
140 
'36 
683 
31 
10 
23 
601 
777 
1230 
1514 
640 
ίο 17 
1349 
1556 
89 
230 
12 
0 
38 
32 
26/ 
8 
■οι 
62 
357 
735 
27 
39 
19 
' 166 
25941 
4241 
4 36 
2 
16 
1 
5 
5 
12 
4 
7 
232 
46 
6 4 
303 
4 14 
25 1 
1 
14 
9 
922 
159 
1 
5 
89 
19 
25 
231 
40 
4 
13 
8 5110 
20 
181 
371 
1106 
4187 
4 06 
55 
362 
1Β3 
11 
118 
1 16 
75 
29 
16 
13 
10 
14 
73 
2 16 
Ι 14 
136 
146 
67 
34 
89 
5 
16 
15 
6' 
445 
204 
322 
14 
91 
1 
Ό 
14 
47 
4 6 
40, 
17 
2940 
52035 
5458 
10 
172 
5 
IIB 
41 
16 
4/ 
55 
'4 
2 
1190 
7 
2 
102 
4 6 
42 
42 
4 
7 
5 
13 
39Θ 
5582 
5 
8 
74 
301 
3098 
81 
27 
16 
65 
2263 
1 14 
43 
1340 
1388 
'741 
661 
79 3 
1028 
166 
29 
21 
102 
26 
110 
72 
73 
237 
183 
1 
24 
1521 
489 
2028 
9 
2669 
144 
42 
170 
4 
643 
81 
170 
1 
1 
35 
1 
2 
li 
2 
76 
1 
1212 
1445 
68 
6 
4 
1 
24 
·' 
•0 
2 
146 
1 
3 
93 
606 
14 
462 
332 
163 
43 
4 06 
4 
9 
4 0 
11 
1 
365 
5 
54 
1 
82 
19 
280 
1072 
284 
3 
9 
β 
1 
13 
1 1 
1 
5 
4 
7 
54 
27849 
291 
1467 
1 
7 
14 
4 
' Ι 
Ό 
3 
7 
7 
β 
16 
Ό 
' 9 
16 
5 
68 
18 
46 39 
28 
2 
27 
8 
10 
627 
110 
44 
168 
91 
89 
6 6 
3 
2 
13 
18 
1 
2 
'6 
42 
1 
224 
β 
ι', 
1 
1 79 
24 
2 
265 
4 
5 
6 
17 
107 
ι ι 
57 
1326 
180 
672 
34 
228 
26 
'6 
928 
535 
358 
12640 
97918 
6885 
1 
6220 
ι ίο 
306 
58 
115 
146 
166 
181 
98 
34 
699 
41 
66 
• 164 
26 
10 
5 
Ι 6 4 Ι 
327 
218 
1350 
74 
339 
675 
821 
90 
41 1 
277 
1764 
121 
18 
18 
336 
489 
66 1 
57 
919 
1382 
9090 
1882 
382 
409 
351 
169 
73 
1204 
796 
181 
207 
1669 
4816 
2430 
305 
4 64 
23 
1296 
248 
26/6 
8 
8061 
106 3 
45 
60 
312 
953 
878 
1658 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg -Lux 
2 
1 
64 
;ι 7« 
7 
1 
1 
1 
63 
7/ 
6 
2R 
1 
7 
63 
4 
IR 
1 
■1 
17 
4 
4 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
355 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
413 
416 
421 
424 
428 
432 
436 
440 
444 
448 
462 
453 
466 
468 
462 
463 
464 
469 
471 
472 
476 
480 
484 
488 
492 
496 
500 
504 
50B 
512 
516 
520 
524 
528 
600 
604 
60S 
612 
616 
624 
62B 
632 
636 
640 
644 
64 7 
649 
662 
656 
660 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
716 
720 
724 
728 
732 
/ 16 
/40 
BURUNDI 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
FRAFARUISSAGEB 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
SEYCHELLEN U GEB 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP SUEDAFHIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
BELIZE 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICAHAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
PANAMAKANAl ZONE 
KUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADEIOUPE 
MARTINIQUE 
KAIMANINSELN 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BHASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI-ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
SUEOJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
MONGOLEI 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
889 
2016 
6536 
207 
1877 
12167 
1815 
6878 
IBI 
3110 
3524 
3783 
2229 
6771 
2194 
183905 
534671 
60860 
550 
84944 
590 
3429 
275 
1031 
2347 
1654 
2303 
1 184 
125 
9931 
662 
366 
2550 
2775 
31 10 
1 10 
8732 
16/6 
1020 
5596 
61 1 
9147 
24216 
3367 
1054 
646 
4035 
6995 
41442 
3069 
517 
802 
2826 
39079 
3377 
1830 
20616 
63690 
224822 
16698 
8485 
26116 
17706 
1904 
1924 
13365 
6301 
160/ 
2796 
2375 
13385 
1302B 
2110 
3915 
444 
13627 
7669 
17926 
105 
2B142 
■'86 1 
251 
l 776 
/HO 
5277 
21783 
2618 
8578 
627 
HO? 
31 14 
14 
348 
7 696 
55 4 
1021 
912 
1113 
60? 
143 
1226 
166 
122877 
217604 
19365 
58807 
76 
1635 
5 
38? 
1337 
5 99 
1010 
679 
1806 
143 
52 
09 1 
110 
130 
9 1 
761 
27 
?4 
764 
7 19 
1 ?67 
8654 
36 
174 
99 
1846 
3701 
19656 
1525 
303 
406 
902 
18975 
6Θ9 
214 
10090 
35714 
171787 
6336 
4857 
18727 
13453 
781 
a 5.'i 
5287 
1457 
445 
10.39 
1 70 
649 
4 131 
78 1 
743 
764 
4379 
43 16 
6659 
2 
1138/ 
3800 
1 
163 
776 
4065 
1 1992 
704 
1 /// 
6 3 
IHO 
190 
138 
1680 
69 
548 
4?0 
2146 
2957 
167 
429 
10/ 
4950 
6199B 
15777 
0 
2022 
14 
104 
7 
23 
3 9 
ai 
2β 
31 
1667 
260 
98 7 
1686 
7111 
137 
6 
6 
BO 
43 
3422 
762 
10 
33 
443 
1 12 
176 
756 
796 
39 
1 13 
53 
7285 
1 18 
1393 
2287 
10295 
14097 
1 /37 
321 
1880 
1003 
132 
457 
783 
576 
130 
H3 
3 
161 
16/ 
6 
1611 
414 
16111 
712 
1147 
. ui? 
4 69 
292 
7 86 
67 3 
34 
107 
55 
H3? 
2696 
17/4 
1937 
78 
696 
4 
BO 
120 
264 
102 
1619 
99 
7328 
61876 
6541 
22 
492 
22 
2/5 
1 
63 
1 16 
2 34 
235 
19 
13 
2743 
43 
10 
694 
106 
193 
1 
7 16 
73 
9 
14 
11 
1111 
10716 
27 
52 
2 
624 
1060 
8949 
463 
101 
188 
26/ 
10839 
320 
167 
6097 
7743 
4053 
1349 
823 
2526 
14B5 
220 
106 
396 
1H5 
192 
490 
212 
9H6 
263 
50 
291 
3 
2816 
816 
71161 
22 
3990 
858 
760 
909 
27 
4002 
1 14 
461 
io 1 
3 
4 
36 
4 
13 
1 11 
1 1 
4 1 
8 
1 
4305 
1739 
69 
2 
Β 
1 
1 
1 
I 
14 
4 
168 
1 
5 
I 
9/ 
31 
3/4 
4 
3 
6 
30 
16? 
60 
431 1 
295 
1 IB 
1 24 
25/ 
20 
25 
102 
3/ 
4 
14/ 
20 
6 7 
1? 
99 
130 
111') 
940 
116 
76 
7 
107 
3 
3 
3 3 
3 
44 
43 
? 
17 
71 
30 
74 
251 
56747 
380 
3012 
8 
76 
1 
4B 
1 1 
?a 
3 9 
13 
76 
?l 
?B 
176 
34 
4 
3 9 
30 
12 
111? 
1 
1 
5? 
7 
4738 
90 
4 
116 
32 9 
9 Β 3 
582 
102 
?0I 
10? 
567 
164 
7 
5 
136 
93 
3 
1 
1B7 
700 
1 
'169 
6.1 
1114 
2 
737 
0 7 
11 
100 
12 
14 
.11 
1HH 
534 
4/ 
24Θ 
5BB5 
1117 
3533 
177 
I4B6 
132 
48 
1 /64 
3560 
1 /9/ 
44183 
134411 
18717 
6 
20609 
470 
148? 
762 
557 
806 
729 
1001 
402 
1 1 1 
3710 
203 
304 
H48 
136 
47 
IB 
/60? 
I6HO 
9 7B 
6190 
14H 
16/6 
3ΒΘΘ 
3293 
4 20 
2 
1601 
1551 
7339 
69 2 
74 
9 2 
1627 
I9H0 
2209 
117 
7201 
8762 
30460 
6 704 
2264 
7231 
1256 
729 
4/B 
0606 
4004 
B33 
1 184 
1842 
1 139B 
8200 
1762 
2712 
1 // 
5544 
6 74 
7410 
79 
13734 
7BBB 
746 
172 
9 211 
4476 
169 4 
672 1 
186 
I 
432 
12 
16 
65 
319 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
320 
■ December 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
6 1 2 
8 1 5 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 24 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4,1 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
■18 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 6 
6 2 4 
AUSTRAL IE 
P A P O U A S I E . N G U I N E E 
NOUVELLE­ZELANDE 
OCEANIE A M E H I C A I N E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
OCEANIE B H I T A N N 
FIDJI 
NOUVELLES­HEBRIDES 
POLYNESIE F R A N C A I S 
PAYS N O N D E T E R M I N 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 3 2 . 9 1 M O T 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IBLANDE 
D A N E M A H K 
ILES FEBOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R H E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
ILES C A N A H I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E ­ V O L T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
HEP C E N T R A F R I C A I N E 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
R E U N I O N 
M A U H I C E 
R E P A F H I Q U E DU S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B E B M U D E S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHIL I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYRIE 
R A N 
ISRAEL 
186 
4 5 3 
593 
30 
,19 0 
20 
2203 
403 
93 
21 
93 
8 4 
0 31 
927 
4 6 
74 
1 80 
618 
25 
272 
313 
1740 
■10 
107 
23 
166 
66 
83 
7961 
527 
101 
115 
92 
56 
210 
98 
68 
I .1 
713 
22 
43 
1252 
327 
28 
74/ 
6 
333 
2 
155 
2 
2147 
152 
82 
60 
3 
162 
288 
302 
256 
187 
7 9 3 
1 10 
74 
1 1 1 
8 4 
5 3 
2 
9 
4 9 
4 5 2 
3 
2 9 8 2 
9 6 
2 2 
2 
7 
2 
1 9 0 
5 
12 
14 
2 5 4 
3 
17972 
69 
7 3 5 0 
3 4 
4 5 4 
2 6 
3 3 6 
2 5 
2 3 7 
94 
8 0 4 
2 8 4 7 0 7 4 
1 5 9 1 3 8 8 
1 2 5 4 9 0 7 
8 5 7 1 6 5 
2 4 4 B 2 8 
3 4 4 4 5 7 
5 4 0 9 1 
5 3 1 8 9 
6 3 2 
17 
6 1 
2 
12 
5 9 
1 
8 8 3 7 2 8 
4 7 4 0 1 4 
3 8 9 7 1 5 
2 3 6 7 7 4 
1 0 5 8 9 0 
1 4 5 1 7 2 
1 2 1 0 4 
7 7 6 8 
.15 
2 7 5 
5 
1 3 5 
1 
5 5 8 8 1 8 
3 2 8 9 7 0 
2 2 9 8 4 8 
1 4 6 9 1 5 
1 7 1 6 2 
5 6 2 8 5 
1 3 2 0 1 
2 6 6 4 7 
6 0 1 
15 
9 2 
1 
9 
4 
13 
1 
3 7 5 5 3 2 
1 6 3 5 8 6 
2 1 1 9 4 6 
1 5 4 0 5 7 
2 0 0 6 1 
4 3 2 8 8 
7 4 8 4 
1 4 5 9 7 
E L O S A V E C M O T . A U X I L . : S I D E C A R S 
6 3 6 9 
1 7 8 1 
2 6 2 5 
6 5 7 9 
14 9 6 
2 2 8 7 
3 6 
7 9 3 
2 3 
1 3 9 
6 8 0 
21 
14 5 6 
8 0 8 
1 2 0 7 
3 0 5 
1 5 2 3 
4 1 5 
3 3 4 
5 
I B I 
5 1 
■1,8 6 
2 
3 9 2 
5 8 6 
6 8 9 
3 0 5 
1 8 2 4 
1 0 7 2 
2 4 6 
9 9 
9 
1 
1 7 0 
3 5 
4 0 9 5 
3 5 9 
6 2 1 
2 8 5 8 
1 0 3 9 
1 1 
3 0 0 
7 9 
1 18 
19 
8 5 1 
2 2 3 
5 
8 
8 0 4 
8 6 4 7 5 
6 9 8 0 2 
1 5 8 6 9 
9 3 6 1 
5 4 5 0 
6 1 3 6 
5 9 0 
3 7 3 
3 
3 7 4 
8 5 9 
1 
6 9 
15 
7 
3 0 
1 0 
3 
9 
4 
9 1 
1 8 9 7 8 4 
1 4 3 0 1 6 
4 6 7 6 9 
3 6 9 9 2 
4 5 5 6 
9 1 5 1 
3 7 8 
5 3 5 
9 9 1 
14 1 
3 6 0 
3 
5 9 5 
1 6 8 
6 5 6 3 
2 
17 
2 5 
3 2 5 
4 
18 
7 5 7 3 4 7 
4 0 4 2 1 5 
3 5 3 1 3 3 
2 6 5 8 6 8 
8 5 3 2 7 
8 4 0 4 0 
2 0 2 5 7 
3 2 2 5 
72 
5 4 
3 4 
5 9 8 
5 
2 0 
3 0 
2 1 
13 
4 
285 
27Θ 
15105 
7487 
7619 
7194 
6382 
385 
77 
4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 8 
8 0 9 
8 1 2 
8 1 5 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 5 
0 2 8 
0.30 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 J 3 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 2 
7 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
74 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
'­ΟΟ 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
A U S T R A L I E N 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
A M E R I K A N O Z E A N I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
BRIT ISCH O Z E A N I E N 
F IDSCHI 
NEUE HEBRIDEN 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
N ICHT ERM LAENDER 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
7 3 2 . 9 1 K R A F T 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
3 U G O S L A W I E N 
G H I E C H E N I A N D 
TUERKEI 
S O W 3 E T U N I O N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A L ! 
O B E R V O I T A 
NIGER 
T S C H A D 
S E N E G A I 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
Z E N T R A l AF HEPIJBl IK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B E R M U D A 
G U A D E I O U P E 
M A R T I N I Q U E 
K O I U M B I E N 
V E N E Z U E I A 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
B R A S I U E N 
C H U E 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
l I B A N O N 
SYRIEN 
R A N 
ISRAEI 
7 8 3 1 6 
3 9 4 
2 7 5 8 7 
1 7 2 
2 1 3 8 
1.14 
1 2 3 1 
! 4 4 
1 2 9 5 
3 5 5 
4 9 6 2 
7 0 9 6 7 9 4 
3 5 1 1 3 5 8 
3 5 8 0 4 7 6 
2 1 3 3 B 1 9 
6 6 9 6 4 8 
1 3 0 8 4 15 
2 6 0 0 6 2 
1 3 7 8 5 7 
2 0 5 4 6 
6 4 
3 7 4 2 
7 5 
4 2 8 
14 
75 
4 3 3 
2 7 7 4 7 5 7 
1 2 3 5 5 9 3 
1 5 3 9 1 6 4 
8 B 8 2 7 4 
3 5 0 8 2 5 
5 9 0 7 3 1 
7 6 1 7 1 
6 0 1 5 B 
6 5 7 0 
2 4 1 
1 3 0 3 
2 4 
5 7 3 
10 
1 4 2 0 9 3 9 
8 3 3 6 6 6 
5 8 7 2 7 3 
3 0 9 1 4 8 
6 0 0 1 3 
2 4 2 3 7 9 
6 4 3 6 6 
3 5 7 3 6 
6 7 4 0 
2 
1 108 
8 6 
2 8 8 
15 
15 
14 
5 9 
2 
7 5 3 2 7 7 
3 1 9 4 9 9 
4 3 3 7 7 9 
2 6 3 2 4 9 
3 4 5 1 7 
1 4 3 7 7 7 
7 9 4 8 4 
2 6 7 3 2 
U . F A H R R A E D E R M . H I L F S M O T O R : B E I W A G E N 
3 2 4 6 9 
9 6 0 2 
1 6 1 75 
2 9 2 0 0 
7 4 2 0 
1 1 0 4 0 
1 8 6 
3 3 3 7 
1 19 
7 1 5 
3 B 8 6 
101 
7 3 7 8 
5 0 3 1 
1.130 
3 3 3 3 
1 4 3 
2 9 9 
2 7 9 3 
2 6 6 
5 6 3 
1 9 3 
6 9 8 4 
3 7 8 5 
5 7 0 
106 
■13 8 
2 9 2 
1 6 / 7 
3 6 2 1 
1 9 2 
2 8 8 
7 9 9 
2 3 2 1 
2 4 2 
10.11 
1 2 6 9 
7 0 7 5 
1 1 6 6 
6 1 2 
2 4 8 
1 5 9 
5 2 1 
1 8 0 
7 9 2 
2 7 5 
5 9 9 
4 9 4 10 
3 0 6 2 
4 0 8 
4 6 6 
9 6 1 
2 0 2 
9 5 7 
5 1 8 
2 5 8 
1 0 4 
2 5 9 8 
2 B 9 
1 7 5 
2 0 1 
1 8 0 
1 77 
3 8 7 3 
1 8 7 
1 0 2 6 1 
2 8 6 3 
1 0 8 2 9 
3 6 4 7 
3 1 6 5 
4 3 
1 1 8 6 
2 
3 3 2 
2 8 6 5 
19 
2 6 2 6 
3 4 7 0 
2 2 8 
1 2 0 9 
2 5 
1 4 3 
1 8 1 7 
2 5 7 
3 
1 4 8 
3 3 4 
3 2 6 0 
7 2 
5 0 
1 9 7 
19 
2 
6 0 
1 9 5 
2 0 8 
1 1 
1 0 8 3 
3 0 
2 
128 
2 3 
4 
9 6 
13 
2 0 
3 6 3 
2 0 2 1 7 
1 2 9 Θ 
10 
193 
3 3 9 
31 
2 6 0 
1 8 6 
' 1 77
4 
2 6 1 0 
1 3 1 1 
7 4 8 2 
3 7 0 8 
9 6 0 
1 
3 1 8 
3 9 
5 
6 7 4 
1 5 1 
1 0 ? 
6 
1 0 ? 
■1 
2 2 8 
1 
5 
6 5 3 6 
5 0 5 
■16 3 
6 9 
75 
1 5 7 1 
3.15.1 
1 9 0 
2 8 8 
6 4 6 
2 0 1 6 
3 1 
6 0 6 
1 1 6 2 
1 3 0 2 
1 0 5 7 
5 9 6 
6 8 
2 8 
4 7 8 
9 
7 2 9 
183 
7 3 
3 3 3 9 
4 8 8 
3 0 6 
4 5 2 
3 5 4 
165 
12 
3 8 
1 9 0 
1 5 7 8 
12 
5 4 
9 
3 
3 
2 2 7 6 
4 
1 7 7 8 5 
1 8 2 0 
3 0 7 3 
1 4 0 6 8 
4 6 3 4 
4 1 
10­1­1 
3 3 3 
7 3 0 
7 3 
3 8 2 8 
1 2 9 2 
3 6 0 
2 0 4 9 
16 
1 3 8 
6 6 6 
8 
4 5 
27 
18 
1 
13 
3 5 2 
9 0 
B2 
1 6 7 
9 3 
103 
4 1 1 
1 0 7 
4 6 7 6 
6 2 
1 4 
1 0 
105 
2 9 
7 0 
4 2 
2 9 
1.38 
1 4 4 4 8 
3 7 0 
7 5 
8 
2 5 
7 
7 4 2 
2 0 
4 6 
1 0 4 
9 5 8 
17 
1 16 
6 
6 0 
1 7 3 
8 8 7 
1 5 1 
2.34 
14 
1 4 1 
4 9 6 2 
1 7 8 7 9 4 
1 3 5 5 7 0 
3 8 2 6 3 
2 2 5 9 1 
1 4 0 1 2 
1 5 1 9 0 
4 1 3 7 
4 8 ? 
16 
1 9 2 1 
3 8 7 2 
7 
2 8 9 
6 7 
5 3 
1 4 ? 
5 4 
3 0 
3 
3 
3 2 9 7 
3 
2 5 
9 
1 0 5 
6 8 
1 9 2 
8 
17 
7 
3 4 3 
3 9 7 8 5 9 
3 0 4 1 9 7 
9 3 6 6 2 
7 3 5 1 6 
1 0 6 7 ? 
1 7 9 7 2 
2 6 0 9 
1 8 3 1 
3 9 4 8 
7 0 4 
1 4 8 ? 
15 
1 9 7 9 
5 3 1 
1 
2 
1 2 7 
1 7 9 
8 6 
2 
5 
7 
3 
1 7 
1 0 
5 
8 
3 2 
2 
2 1 7 
2 
16 
2 2 
4 6 5 
4 3 7 6 4 
3 2 8 
2 2 4 7 3 
1 1 
1 0 1 
1 7 9 
1 ? 0 ? 
31 
8 2 
1 5 4 2 5 2 3 
6 7 1 5 5 1 
8 7 0 9 7 2 
5 6 1 4 7 8 
1 8 6 0 0 6 
2 9 6 8 2 8 
8 3 0 6 6 
1 2 6 6 6 
4 5 4 
3 8 8 
2 5 7 
1 7 4 4 
4 3 
9 8 
191 
5 
1 3 2 
6 
1 0 6 
6 0 
10 
6 9 
14 
13 
5 5 5 
2 
2 3 
1 1 
5 
3 
6 
■17 
3 
2 
2 3 
7ΒΘ6 
9 0 3 
2 
10 
31 
5 
1 2 7 
2 3 
7 6 4 
7 2 9 
3 5 
24 
5 
3 
8 
5 
2 
2 7 0 
1 
2 7 8 8 1 
1 0 5 5 3 
1 7 3 2 B 
1 5 5 3 9 
1 3 5 9 8 
1 5 3 6 
? 7 9 
? 5 4 
5 
1 
5 5 2 
8 
3 
1 17 
5 
101 
3 
4 
3 
1 
4 
Tab 3 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — D e l a m b e r 
D e t t m a i i o n 
B a t u m m u n g 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 Deutschland 341­4 Neder land Belg Lu« 
628 
632 
6 4 4 
'.Al 
'.',? 
'Λ'. 
',Ι', 
700 
/Ο' 
706 
/Ί2 
736 
740 
600 
»11 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1031 
1040 
JORDANIE 
ARABIE S A O U D I T E 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
P A K I S T A N 
B A N G I A DESH 
BIRMANIE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A C f I E U R t l 
E X T R A C E ' E U H 9 , 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
OOI 
0 0 2 
0 0 ι 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
Ί 16 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
OSO 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
7 1 ? 
7 7 0 
7 17 
2 3 6 
7 4 4 
2 4 8 
3 / 7 
7 6 0 
2 B 4 
2 8 B 
3 0 2 
'106 
31Β 
3 2 2 
1 / 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 6 
4 6 2 
4114 
6 0 8 
6 2 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
667 
0 0« 
6 6 6 
6 8 0 
/ I I I I 
7 0 1 
7 0 6 
/ 1? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
7 3 2 ( 2 P A R 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R f O A L L E M A G N E 
H A U E 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D ! 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
T C H A D 
SENEGAL 
COTE D'IVOIRE 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFRICAINE 
C O N G O 
ZAIRE 
R E U N I O N 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
U R U G U A Y 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA OESH 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
J A P O N 
T Al W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A U E 
N O U V E U F Z ì i ANDE 
B9 
19 
2 9 
7 4 9 
80 
1 0 2 
2 9 9 1 
7 6 
4 9 
1 0 2 
« 1 0 
2 1 
' , 1 6 
5 9 
6 2 ( 4 2 
2 1 * 0 3 
1 0 B 7 8 
1 3 8 8 8 
3 3 8 0 
1 6 4 4 3 
5 6 9 7 
5 4 6 
C E S S O 
1 3 8 3 
9 9 9 
1 0 1 3 
3 7 9 6 
1 9 2 
i ' .« 
«« 2 2 8 
5 5 
7 6 6 
1 9 1 
0 7 8 
1 5 8 4 
6 9 
I « ' 
11 
1 6 5 
2 9 9 
1 9 8 
1 7 3 
6 9 
2 1 9 
104 
6 6 
« 9 
23 
17 
1 3 8 
l'I 
5 8 
4 6 0 
«« 6 6 
I B 
3 1 
2 0 
3 5 
Η Η Ί 
9 6 
2 5 
7 0 
M 
76 
2 1 2 
15 
ι 1 / 
3 3 
3 0 1 
5 4 
47 
M 
13 
I H 
ι « ? 
7B 
Ι Ο Ι 
2 4 
1 5 8 8 
3 2 
155 
17 
' 32 
151 
6 
S S M 
M · * 4 * 2 * 
« 2 6 0 
I 4 S 1 
6 6 6 
1 7 6 
2 
1 0 2 
2 
1 
7 
15 
1 3 6 1 2 
4 2 3 6 
9 3 7 7 
1 2 6 1 
2 3 9 
a 1 0 6 
3 7 2 0 
10 
1 R E S D E M O T O S 
7 1 
« 6 
' 8 3 
10? 
10 
3 0 
2 2 
5 2 
5 8 
9 3 
1 5 3 
2 
3 
1 
16 
ι 
' 3 5 
' 1
1 
6 / 
12 
1 
1 
1 
7 
7 
2 6 9 
6 5 
6 / 7 
B1 
6 
2 7 
2 
13 
6 3 
1 8 3 
6 
ι ι 
7 
5 0 
1 7 7 
' 14 
4 9 
1 8 4 
6 4 
« 6 
2 3 
14 
9 7 
3 2 
5 3 
4 6 
3 0 
6 8 
I I 
10 
18 
4 
2 6 
7 
15 
1 0 
10 
ι 
6 0 
6 
I 
1 
41 
2 
2 9 
, '46 
30 
2 9 9 1 
7 4 
4 6 
5 0 
4 1 0 
71 
2 7 7 
3 8 
2 2 1 7 0 
9 2 S 2 
12 6 8 8 
5 6 5 6 
1 5 6 3 
7 2 8 7 
1 7 5 7 
4 5 
! 186 
5 5 7 
6 3 3 
2 8 9 1 
3 6 1 
6 
1 0 9 
17 
1 3 6 
8 2 
3 4 0 
1 7 ? « 
8 « 
1 2 1 
1 
1 6 6 
7 3 1 
2 0 
5 8 
5 
3 5 
• 0 4 
2 
' 
3 
4 0 
6 
5 
3 2 0 
14 
5 
1 5 
1 
14 
5 5 9 
1 3 
74 
5 
1 
10 
2 0 1 
15 
1 2 5 
3 2 
2 3 1 
5 3 
4 7 
2 8 
13 
18 
141 
10 
8 9 
9 
I 5 8 B 
2 6 
7 1 
2 
2 1 9 1 
1 3 2 0 
B 7 0 
8 0 5 
4 / 
6 5 
2 
77 
6 9 
9 7 
3 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 ι 
ι 
1 
' 
2 5 7 6 
2 2 6 7 
3 1 8 
' 7 6 
3 3 
1 9 2 
19 
3 
3 4 
1 2 3 
8 
2 
2 
6 
3 
4B 
! 
16 
1 8 0 
3 2 6 0 
B 1 3 
2 4 4 7 
1 8 4 7 
3 8 
1 1 1 
2 3 
4 6 9 
76 
6 6 
9 9 
1 1 3 
6 
3 8 
6 0 
1 4 
7 0 
3 5 
41 
2 2 
7 
6 
2 
8 2 
16 
7 0 4 
6 4 
1 
6 
' 
10 
9 
' 
3 
17 
9 
6 
121 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Neder land Belg - t u i UK I re land Danmark 
3 3 
8 4 
4 9 
Γ Ι 
9 
16 
I 
:ι 
6 2 B 
6 3 2 
6 4 « 
6 « ? 
6 6 2 
6 6 6 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 Θ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2B4 
2ΒΘ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
« 5 8 
« 6 2 
« 8 « 
SOB 
5 2 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
7O0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 ? 
7 3 6 
Z « 0 
8 0 0 
8 0 4 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
P A K I S T A N 
B A N G L A D E S H 
8 I R M A 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A E G {EUR 91 
E X T R A EG I E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 3 2 . 9 2 T E I I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N O 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R H A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
M A L I 
OBERVOLTA 
T S C H A D 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTRALAF REPUBLIK 
K O N G O 
ZAIRE 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D I E N 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUH 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
127 
«39 
240 
161 
2/94 
126 
220 
10520 
266 
177 
811 
1412 
110 
5004 
252 
259069 
109432 
149626 
B4548 
18442 
64335 
2233« 
742 
711 
2 
2 
1758 
76867 
31996 
44S72 
37002 
9520 
7852 
2066 
18 
2 
2 
1 
220 
1 
10 
5 
49867 
16390 
33477 
5284 
971 
2B146 
13862 
I L E U N D Z U B E M O E R F U E R K R A F T H A E D E R 
6471 
3510 
4313 
1 1 134 
1 180 
1352 
12/ 
10H6 
864 
199/ 
644 
2 196 
62B3 
460 
701 
1 13 
681 
916 
939 
861 
603 
H/9 
284 
6 30 
2/3 
128 
128 
786 
264 
4 18 
2843 
282 
213 
14 7 
177 
156 
?01 
4835 
636 
131 
1?H 
106 
890 
927 
1 13 
111/ 
140 
937 
146 
706 
1 19 
106 
171 
694 
357 
466 
216 
6856 
163 
1221 
1 I / 
665 
4 30 
1310 
640 
l?l 
7 3/ 
136 
1/6 
701 
661 
832 
2 
124 
2 
20 
1207 
14? 
1 138 
338 
1960 
460 
31 
2 
96 
I 
II 
4? 
79 1 
508 
?0 
149 
836 
723 
469 
743 
2 
501 
26/ 
12H 
100 
621 
203 
3B7 
346 
1 /B 
71 1 
9 3 
87 
144 
17 
703 
170 
88 
110 
2 
(4 
2 
1 /« 
9 
l«5 
2782 
123 
10519 
265 
168 
326 
K l ? 
103 
2048 
K B 
96461 
42464 
53986 
27379 
/IIS 
26«91 
6190 
1 I« 
4280 
1 128 
1902 
7I9B 
1 122 
19 
««1 
12/ 
5 1« 
2 3 H 
1046 
3808 
36/ 
670 
6 
5/9 
679 
93 
134 
34 
133 
?B0 
77 
106 
2 
78 
I5H 
188? 
10? 
2 
54 
70 
10 
l?0 
8 
20 
34 9 
8/9 
1 17 
3/1 
136 
5114 
K l 
703 
113 
106 
1 1 / 
611/ 
9 46 
4 36 
58 
68 6 6 
176 
766 
11 
10016 
6172 
3843 
356« 
249 
2 H 0 
950 
«Ol 
9 ( 2 6 
6 6 ( 0 
1 2 ( 6 
5 3 1 
1 3 0 
7 3 2 
78 
7 
1 0 8 
4 9 9 
I 
170 
2 
10H 
6 
1 1 6 0 
1 6 0 3 3 
3 1 7 6 
1 1 ( 5 7 
1 0 5 4 9 
3 1 4 
/ « H 
13B 
6 6 0 
5 7 6 
4 1 3 
6 6 1 
/ O l , 
6 3 
1 0 9 
3 9 « 
II« 
« 6 « 
16.1 
111? 
1 3 0 
39 
«H 
1 
76 
1 7 0 / 
3 8 6 
11 
1 9 
6 
IO 
3 
311 
1 
17 
// 
2 7 
8 7 6 
101 
( ( 4 
670 
324 
237 
I 13 
8/ 
B 
IH 
2 
321 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
322 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 7 6 2 9 
8 0 5 0 
9 5 8 0 
4 7 3 1 
7 5 0 1 
4 7 9 0 
1 0 3 7 
5 8 
D e u t s c h l a n d 
1 0 0 7 
4 4 4 
5 6 3 
5 1 3 
3 2 2 
4 8 
2 
1 
F rance 
2 5 5 7 
1 0 2 0 
1 5 3 7 
5 4 0 
7 4 3 
9 9 7 
5 0 4 
7 3 3 V E H I C R O U T I E R S N O N A U T O M O B I L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 N 0 8 V E G E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 B C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
8 3 6 9 4 
6 0 9 7 3 
9 7 0 0 0 
5 7 0 6 1 
2 0 6 2 4 
1 7 4 6 3 
1 7 2 1 9 
1 6 9 2 1 
3 9 9 
5 4 
9 9 1 0 
3 0 5 7 9 
5 4 1 0 
1 3 9 8 4 
2 5 6 3 5 
1 1 7 2 
2 7 8 5 
9 8 
1 6 0 
2 9 5 3 
7.17 7 
2 1 8 0 
B 2 8 3 
1 8 7 
2 9 5 1 
1 185 
3 2 3 2 
1 9 6 
3 6 8 1 
126 
3 1 5 0 
1 2 6 3 9 
1 8 1 6 
9 0 8 0 
6 0 2 3 
2 0 4 7 
1 3 5 
6 1 1 
1 0 9 6 
5 4 8 
8 0 7 
2 1 8 2 
2 4 0 
4 7 1 
7 7 8 1 
1 1 3 4 
8 3 6 
■1 15 
3 3 9 0 2 
1 1 6 6 
8 5 
1 4 3 6 
2 3 9 
6 6 7 
5 5 1 
■10 3 
1 0 0 6 
3 1 1 
8 9 8 
6 3 
-14 7 
2 2 8 
1 5 5 
6 4 7 
1 7 0 
7 1 6 
1 6 3 
1 9 3 3 
1 1 0 6 3 
3 5 3 4 
6 1 
8 3 
3 2 
4 6 5 
1 3 0 
8 5 
3 1 4 8 8 
1 5 9 6 4 
4 0 9 5 8 
1 2 0 8 3 
6 0 6 8 
3 8 2 
8 2 9 3 
1 70 
1 
3 2 6 4 
1 2 6 9 8 
1 8 9 5 
9 0 8 5 
1 8 1 3 2 
1 5 8 
6 8 3 
1 
3 
1 5 8 8 
4 5 6 1 
4 0 2 
3 2 2 6 
1 3 7 
1 10 
1 7 1 6 
5 8 
13-17 
12 
1 4 0 
5 109 
9 0 
3 9 7 
3 3 7 7 
1 1 0 0 
4 
2 0 
■I 
4 
4 4 
2 5 
1 9 5 
8 1 2 
3 8 1 
8 6 
2 
1 0 4 8 9 
6 6 
2 7 
6 1 
7 
1 6 8 
8 
3 
1 3 5 
10 
138 
10 
1 3 7 
16 
■1 
2 
6 6 
10 
6 0 3 
2 5 1 7 
6 1 1 
2 8 
2 
6 3 
4 
1 
7 3 1 7 
5 1 25 
1 1 7 0 9 
4 5 8 9 
3 3 4 3 
6 9 
4 6 3 
6 0 
2 2 6 
■106 
2 0 2 
1 5 0 6 
1 3 5 1 
3 3 6 
2 8 8 
9 5 
6 
3 2 
1 9 5 
34 5 
2 1 6 7 
9 
2 3 3 
5 8 2 
4 3 
1 3 0 
7 2 4 
1 
2 8 3 6 
5 3 1 2 
1 2 6 8 
I 3 B B 
1 1BB 
1 
131 
7 8 8 
1 0 0 0 
5 1 0 
37 2 
1 3 3 2 
2 2 7 
5 3 
1 5 8 5 
7 6 8 
■'.0 0 
14 7 4 
1 0 1 6 
5 8 
1 2 6 9 
2 0 8 
105 
13 
1 
4 
1 4 2 
6 1 0 
5 5 
2 3 4 
3 1 7 5 
4 4 7 
3 
9 
2 3 
2 9 
3 4 
I ta l ia 
1 2 3 5 3 
5 7 1 3 
6 6 4 0 
3 0 1 5 
1 7 7 1 
3 5 7 2 
4 3 2 
5 2 
1 2 5 4 4 
3 1 0 9 
2 9 8 3 
1 3 0 8 8 
1 1 3 2 
1 5 4 
6 3 0 
1 
3 9 
2 1 6 
1 19 
1 4 3 / 
14 0 2 
5 8 
8 7 9 
16 
1 1 8 8 
1 1 3 4 
9 9 
2 4 8 1 
9 
5 7 3 
6 2 
1 2 9 
1 8 8 1 
4 8 
8 6 
7 5 6 
3 2 8 
7 0 3 5 
2 9 0 
2 8 8 
3 
6 
2 9 
-14 ! 
1 8 6 
13 
1 12 
8 7 
1 3 ? 
3B 
3 
6 8 8 9 
3 6 
18 
2 2 
1 2 2 
4 4 9 
3 7 7 
Θ 0 7 
2 3 2 
1 3 5 
3 9 
1 2 4 
3 
2 8 
3 
4 2 3 
1 7 1 
8 7 8 
5 6 0 
1 
4 5 
1 
7 6 
θ 
I ? 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 7 6 
2 5 3 
2 3 
19 
4 
3 
1 1 
5 2 7 0 
1 7 7 9 6 
1 8 7 1 0 
7 9 6 
3 0 3 6 
1 84 
I 1 8 0 
2 
3 0 1 
4 6 1 
74 
9 3 0 
1 7 0 2 
3 6 
1 1 
16 
7 7 8 
6 9 5 
7 
1 
17 
18 
4 9 
3 
9 8 
8 2 
18 
13 
7 
2 6 8 
15 
2 2 1 
14 
1 
15 
15 
4 
5 1 
17 
3 
I 
3 0 
5 1 7 
4 8 
1 
13 
B e l g - L u x . 
1 8 1 
1 6 9 
1 3 
7 
2 
6 
6 
1 7 B 5 6 
1 2 4 6 0 
4 6 3 8 
8 0 8 
1 9 2 
8 0 
1 7 4 8 
6 0 
5 9 9 
5 7 
1 4 4 
61 
■ 11 
12 
5 
15 
71 
9 5 
6 8 
34 
2 8 
6 
2 
6 4 
1 0 9 9 
5 4 
2 2 
30 
2 9 
6 8 
6 0 6 
7 
1 4 2 0 
12 
7 
2 5 6 
64 
19 
3 
1 
27 
5 9 
3 
2 5 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 2 4 6 4 5 
4 4 7 4 
7 9 9 5 
6 3 3 4 
1 5 6 3 
1 6 3 
9 2 
4 
1 4 3 5 3 7 0 7 1 4 7 6 
1 5 3 9 Θ 3 0 1 3 5 9 
3 4 1 7 5 1 / 8 1 0 7 1 
2 2 4 4 5 1 6 6 2 1 
2 2 3 3 15 
1 7 0 7 1 9 8 5 
1 6 2 7 1 7 9 
4 6 0 7 
113 5 3 
5 4 8 
2 8 5 6 3 1 6 4 
6 3 5 7 9 8 4 ? 
1 3 3 4 19 1 7 1 0 
6 0 3 β 7 7 1 
2 4 0 6 13 5 0 8 
5 0 4 2 3 16 
3 7 8 3 4 
2 
1 3 0 
8 2 3 2 
6 7 3 15 
5 4 4 
3 9 5 4 
7 0 74 
7 3 6 1 2 3 8 
2 4 0 0 
3 2 1 
2 
2 8 1 
5 1 2 
3 3 
3 6 1 
2 5 2 
2 3 4 1 
9 5 0 1 0 0 
5 0 B 3 9 
5 
7 0 
9 8 6 
2,3 6 
5 9 6 3 
12 1 
4 
1 3 3 0 1 7 1 5 1 
2 2 
8 1 
1 
2 
12 1 
5 8 
5 9 9 6 
1 4 
1 79 7 
2 0 8 
2 
9 
1 IO 
2 2 6 
1 5 3 
8 3 5 1 2 
3 2 1 6 6 9 1 10 
1 9 0 3 5 0 12 
6 0 
5 2 
19 
2 6 4 1 
8 9 
3 3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDEB 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
7 2 7 5 2 
2 9 1 8 0 
4 3 5 7 2 
2 0 8 5 1 
9 6 9 6 
2 7 5 5 5 
6 2 1 0 
1 6 3 
D e u t s c h l a n d 
7 6 0 0 
3 4 0 3 
4 1 9 7 
3 9 3 5 
2 0 2 9 
2 5 0 
3 3 
12 
F rance 
1 2 3 7 2 
4 0 0 5 
8 3 6 8 
7 7 3 4 
8 7 8 
6 0 7 3 
3 2 1 9 
1 
7 3 3 S T R A S S E N F A H R Z E U G E O . K R A F T A N T R . 
0 0 1 FHANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 a DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B A L G E B I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 OBERVOI .TA 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 UBEHIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
7 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A I A F REPUBl IK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A I A W I 
3 9 0 HEP SUEDAFRIKA 
4 0 0 V E H E I N I G I E S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 ? M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 4 H O N D U R A S 
4 3 2 N I C A R A G U A 
1 6 2 3 8 3 
1 0 8 1 2 5 
1 7 9 3 7 7 
1 0 3 7 8 8 
4 4 2 1 5 
3 2 3 1 8 
1 1 8 4 4 
3 6 8 6 3 
6 6 3 
1 4 0 
2 2 1 4 7 
5 1 7 7 7 
1 0 1 5 2 
3 3 7 2 2 
4 4 0 6 8 
2 9 0 4 
4 5 4 7 
2 2 4 
2 0 9 
5 1 9 5 
9 5 4 7 
4 8 5 5 
1 7 5 1 2 
5 4 2 
3 9 2 1 
2 8 9 2 
6 3 4 6 
7 6 1 
6 0 0 4 
2 9 4 
4 0 3 9 
2 7 8 8 5 
3 4 8 7 
7 1 3 5 6 
8 4 1 3 
4 5 4 1 
3 3 9 
1 4 4 6 
2 2 7 0 
9 2 7 
9 0 7 
3 0 4 5 
4 0 4 
7 8 2 
5 3 B 8 
1 7 6 1 
1 6 0 7 
6 9 9 
6 3 0 7 1 
7 0 2 5 
2 0 7 
2 9 3 8 
4ΘΘ 
1 6 6 5 
1 0 9 1 
5 2 5 
1 7 8 0 
5 5 4 
1 5 9 0 
1 2 6 
8 8 2 
5 1 3 
2 9 5 
1 5 1 7 
3 6 7 
1 3 2 9 
3 5 5 
4 798 
3 7 1 76 
8 5 0 9 
1 9 2 
3 8 6 
1 0 1 
5 2 0 
2 7 8 
2 3 6 
6 1 4 4 1 
3 0 0 6 6 
8 5 7 4 6 
7 5 6 1 0 
1 1 6 8 7 
6 2 B 
1 9 5 6 5 
2 7 4 
1 
8 5 0 1 
2 5 1 6 1 
4 1 9 2 
2 1 6 8 4 
3 2 3 0 1 
4 5 9 
1.188 
3 
10 
2 6 4 6 
4 7 7 4 
B 9 1 
7 8 7 5 
4 6 5 
3 7 8 
5 0 7 1 
2 4 7 
2 2 9 4 
4 6 
2 5 8 
1 1 4 5 1 
1 9 6 
1 0 6 0 
3 9 6 7 
2 7 0 8 
17 
6 1 
7 
13 
6 0 
3 4 
1 
3 2 2 
1 4 7 1 
7 1 2 
1.1.1 
10 
1 9 3 8 7 
1 1 9 
5 5 
1 4 5 
2 9 
5 17 
12 
13 
2 3 2 
15 
3 3 8 
8 
3 2 8 
3 2 
17 
5 
133 
15 
1 1 8 5 
6 3 3 9 
1 0 3 3 
8 6 
9 
1 17 
9 
2 
1 7 0 0 8 
1 5 3 6 3 
2 5 7 7 8 
1 1 7 4 9 
7 8 7 3 
1 0 4 
1 7 8 3 
1 14 
7 Θ 0 
10 70 
3 6 4 
4 3 3 2 
3 7 0 1 
8 3 3 
7 3 5 
2 1 1 
5 
193 
6 6 5 
9 0 6 
.1965 
6 1 
7 1 2 
1 1 0 5 
2 3 5 
.18 7 
1 7 6 9 
5 
3 5 8 1 
1 2 9 8 8 
754 .1 
1 2 7 5 
2 3 3 6 
3 
3 2 2 
1 3 7 9 
2 0 8 4 
8 7 3 
5 2 2 
1 7 73 
3 B 3 
SO 
3 3 6.1 
2 
1 3 7 6 
6 4 9 
7 3 7 6 
1 7 8 8 
1 5 2 
2 4 2 6 
4 2 0 
2 5 5 
1 0 
2 
1 
7 
2 4 8 
1 4 3 9 
9 6 
1 
1 5 5 7 
1.3934 
7 0 3 0 
1 1 
.1 1 
2 2 
2 2 
1 19 
1 0 0 0 ERE/UCE 
l la l la 
4 2 2 7 9 
1 6 0 8 4 
2 6 1 9 5 
1 0 5 7 6 
5 8 6 2 
1 5 4 B 7 
7 5 7 0 
1 2 9 
2 8 7 5 1 
7 5 6 8 
5 3 9 5 
2 2 3 2 2 
2 9 3 7 
1 6 9 
9 7 0 
2 
8 8 
6 0 4 
2 2 9 
3 9 8 6 
3 3 7 4 
1 71 
1 5 7 2 
2 
3 3 
1 7 8 6 
3 0 6 9 
1 9 7 
4 0 6 2 
1 8 
1 1 2 2 
2 1 3 
2 2 0 
2 
1 8 6 4 
1 0 8 
1 1 9 
1 2 2 8 
34 2 
1 8 2 3 4 
5 9 6 
4 5 2 
5 
13 
31 
3 2 0 
4 1 1 
19 
1 0 6 
1 18 
2 2 9 
5 1 
2 2 
1 0 1 6 9 
5 4 
5 2 
3 4 
3 3 2 
9 3 5 
4 3 0 
1 4 2 3 
4 3 6 
2 6 9 
8 2 
19 8 
7 
5 6 
16 
8 0 2 
2 7 0 
2 6 0 8 
1 2 7 9 
19 
2 6 1 
1 
1 6 4 
2 0 
3 0 
N e d e r l a n d 
2 4 0 7 
2 2 1 6 
1 9 1 
1 6 6 
3 0 
2 0 
6 
5 
8 6 5 4 
3 0 5 8 8 
3 2 4 8 5 
1 4 8 3 
4 4 8 7 
7 8 0 
2 4 8 6 
9 
6 3 8 
1 3 8 8 
2 0 9 
1 5 8 6 
2 0 8 7 
1 0 7 
3 1 
1 6 2 
1 0 1 1 
1 7 2 7 
8 
13 
4 
51 
15 
7 8 
2 
5 8 
1 3 4 
4 0 
10 
I 
12 
3 9 5 
19 
3 2 1 
9 
5 
4 4 
29 
15 
9 2 
19 
1 
1 
10 
6 
3 3 
8 5 6 
9 9 
9 
4 
Be lg . -Lux . 
7 3 7 
6 8 6 
5 1 
2 5 
6 
26 
2 2 
3 9 0 3 8 
2 6 4 6 0 
1 2 7 2 9 
2 8 3 a 
4 7 8 
1 3 8 
3 6 4 4 
1 3 6 
3 0 4 
1 6 1 
3 9 8 
1 2 6 
1 3 2 
5 8 
2 3 
6 9 
9 9 
1 4 6 
3 0 4 
188 
9 5 
2 
13 
9 
51 
1 5 3 6 
2 6 3 
4 0 
2 2 
4 2 
1 2 6 
7 9 1 
7 
1 5 7 6 
1 1 
2 3 
5 1 9 
1 0 4 
6 2 
1 
2 
10 
2 8 
1 6 2 
9 
1 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 2 7 8 1 3 6 6 
2 7 7 2 1 3 1 
4 5 0 6 6 4 
3 7 9 7 5 8 
8 9 4 4 7 
6 9 3 6 
3 6 0 
16 
2 2 1 6 8 8 7 1 1 4 6 0 
2 1 7 7 7 5 3 1 0 6 5 
4 4 7 6 4 7 3 5 1 4 1 4 
4 0 9 4 72 6 3 0 8 
2 4 8 1 2 5 ? 
7 6 1 3 2 2 9 3 
1 0 4 2 6 9 9 
8 5 6 5 
1 5 6 1 0 B 
3 1 3 6 
5 4 9 4 6 5 1 0 
9 2 5 8 1 3 3 9 2 
2 7 1 4 2 3 1 7 6 0 
1 2 1 7 10 4 0 9 
1 7 7 7 16 6 7 6 
1 1 2 2 31 4 9 
5 6 7 9 6 
8 
13Θ 
3 0 7 3 ? 
9 0 2 2 7 
9 B B 
5 9 9 3 
1 1 6 3 0 
6 3 8 7 9 5 
12 1 0 8 5 
7 6 6 1 
12 
75 2 
123 3 
7 Β 
6 8 2 
61 3 
7 4 1 4 
1 2 4 4 1 9 0 
1 0 7 2 1 3 0 
10 
2 6 
1 9 2 10 
3 6 14 
7 8 7 5 
3 4 ? 
18 
2 9 0 1 2 10 2 2 0 
4 4 
2 9 1 
2 1 
1 
2 3 
2 6 5 
1 0 2 
9 5 2 1 1 
3 5 
3 4 1 17 
4 7 4 
3 
2 2 
2 5 0 
3ΘΘ 
3 2 6 13 
1 7 0 7 5 13 
1 7 1 1 ? 1 2 3 5 3 0 
3 9 5 4 7? 33 
1 73 
71 6 
4 1 
7 1 1 ? 
7 7 7 
8 5 
Tab 3 Export Janvtar — Décembre 1976 Januar — Delamber 
Destinano 
äe'.· .- , 
« ι'. 
«40 
4«6 
«63 
466 
466 
«'.2 «»,« 
469 
Al­
ili 
AIO 
«60 
«6« 
«86 
432 
496 
500 
604 
506 
612 
616 
624 
628 
100 
604 
'.06 
Β12 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
64« 
Oil 
6 4 9 
682 
660 
06 7 ' , ' ,« 
6 66 
66 3 
6 60 
700 
/ ο ι 
706 
70S 
732 
740 
800 
BOI 
804 
603 
87? 
950 
977 
COSTA RICA 
PANAMA 
CUBA 
HAITI 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
LA 8AR8AOE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLANO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORO 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SRI LANKA 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE N GUINEE 
NOUVELLE ZELANDE 
NOUVCALEDONIEDEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM SOUTAGE 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR ( I 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
10O0 kg Mengen 
Deutschland Belg Lui 
■0: 
53 
139 
113 
'34 
«66 
2 « 
87 
153 
8 8 
«2' 
103 
331 
1280 
213 
202 
' '6 
227 
Ί', 
137 
190 186 
106 
115 
405 
646 
8533 
4658 
12796 
1497 
626 1 
15421 5974 
6263 
6 Ί 'ι 
ι 12/ 
549 467 
209 
348 
29 
28 6 6 
163 
387 
'62' 62« 6 6 
5/6 
285 
5277 154 66 4 
154 
125 
250 
1571 
6(7309 370(39 
314801 
126305 
81671 
I 70029 
56666 
19182 
7 
' ΙΑ 
285 
■οι 
86 
15 
101 
15 
27 
1 14 
7 
261 
6723 
2556 
5737 
544 
7717 
4140 
3554 
49 
193 
529 
156 
27 
166 
746 
214 
337 
1 1 1 
10 
313 
237620 
116231 
122290 
67807 
43506 
57B35 
14077 
6648 
14 
17 
75 
7 6 
436 
2B0 
ι Ί 
23 
4 
1 I 
15 
• 
5 
53 
• ι 
3 
143 
665 113 1214 
87 
137 
4965 1449 
135 
59 
167 
2 
37 3 
IB 
2 10/ 
13 
52 
2 ι K O 
I 16 
(0633 32666 47966 
90B6 
3885 
3495B 11438 
3922 
733 II VELOCIPEDES ET SIMIL.. S A N S M O T E U R 
OOI 
00 7 003 
00« 
006 006 007 008 028 030 
O 17 036 
O 16 042 
0 60 064 068 208 212 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
7206 
2081 
5 3 6 4 
4 7 1 8 
102 
2061 
797 
'0 I', 
422 
UBO 
' 7 7 
7B0 
2661 
40 
1138 
92 
38 
ΙΟΙ 
43 
1208 
322 
19 26 
1242 
21 
706 
6 4 
267 
21 
2 9 3 
2 1 2 8 
θ 
604 
583 
944 896 94 156 
', 
27 
717 
23 
13 
21 
1 
769 
950 
2307 
552 
4 
1654 
216 
1 1 
130 
295 
74939 33638 41302 
Θ537 
3211 
27308 
10650 
5170 
5781 
398 
131 
I 186 
369 
245 
409 
10 
421 
401 
' 84 
127 
6 96 134 
5(156 
4696Β 
91Β7 
562« 3431 
3540 
746 
25 
421 
2169 
32 
2 
Ιβ 
2 
206 
375 245 
252 
β 
96 
525 
Ι571 
46476 37880 
7026 
' 746 
906 
5639 
2496 
Ι37 
296 
48 
84 
22 
56 
21 
30 
5 
415 
29 
4 6 
2 4-, 
207 
43 
Β6 
6 
4 0 
29 
97 
329 
54 
601 
2799 
161 1Β4 
3392 
552 6066 227 
2054 
371 
339 
21 
53 
3 20 
5 4 
9 4 
63 
1216 
486 
52 
50 162 
377Β 
130 
566 
12 
2 
157074 89279 67796 
2634« 
12837 
3984 Ι 
17015 
1610 
• ι / 
357 
69 
769 
19/ 
10 
3Β 
107 24 
3669 2672 
896 
854 43 39 
17 3 
57 149 Ββ 13 17 58 
30942 12604 18340 
15805 
13852 
869 
222 166 7 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg Lux 
436 440 
446 
452 
4 66 
45B 462 
464 469 471 472 
4/6 480 
464 
486 
4 92 
4 96 
600 
504 508 512 
5 16 524 526 600 
604 608 612 616 
6 24 628 632 
6 36 640 
644 
64 7 649 652 660 662 
664 666 
66'.· 680 700 701 
706 708 732 
740 800 801 804 809 822 950 
977 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
HAITI 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADE10UPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BAHBADOS 
WESTINOIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
PAPUA NEUGUINEA 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ-POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUH 91 
1011 EXTRA EO (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
733.11 F i 
310 
825 
21 
22 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
00B 
028 
030 
032 
036 
038 
0«2 
050 
064 
06H 
208 
212 
FRANKREICH 
BEIGIEN 1UXEMBUHG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NOHWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERHEICH 
SPANIEN 
GRIECHENLAND 
UNGARN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
Danmark 
23« 
308 
3 30 
178 
18? 
1058 
603 
212 270 
137 
64? 
183 
932 
2129 
390 
624 
248 
520 
1 733 
395 
2321 
1 14 
203 230 
406 
704 
10130 
1 1666 
24370 
3423 
1 1 143 
23307 
9259 
1026 
958 
5887 
1801 
528 207 
871 
170 
1 18 
1 11 
581 
1112 
291 1 
1 109 
178 
196 3 
567 
560? 
217 
1322 
9 94 
340 
234 
3536 
1271728 678917 
68(276 
249608 
155286 
300970 
104811 
38442 
25 
9 
124 
19 
15 
18 
8 
3 
6 
9 
393 
482 
9 
122 
1 
351 
1652 
75 
262 
23 
65 
721 
21 
16/ 
8156 
62B2 
12737 
1 163 
10645 
7577 
5243 
241 
348 
1 1 /o 
403 
6 4 
60 
4 80 
4 3 
1 1 
1 
264 
544 
818 
183 
34 
56 1 
214 
1998 
60 
182 
6 
15 
469989 
234746 236246 
113615 
88380 
105145 
27094 
16487 
7 
14 
6 8 
54 
58 
981 
562 
2 
2 
3 
1 
316 
1 1 
1 
24/ 
7 
70 
16S 
1963 
19 
5 
6 
16 
188 
948 
410 
2279 
718 
78 
6709 
2 8 4 0 
324 
36 213 
1 1 36 
8 
59 
2 10 
5 0 
187 
12 1 
κ 465 
36 
260 1 
7 
868 
30 2 
1B6720 79608 
107111 
32665 
10831 
64930 
20610 
9516 
1 U N O DERGL, O H N E M O T O R 
16941 
8063 
1 7842 
16Θ3Β 
496 
5747 
1372 
2791 
14// 
4 146 
446 
3 14 1 
6906 
117 
2697 
181 
128 
4 16 
189 
2694 
834 
10225 
16 
3250 
39 
164/ 
Ulli 
6/11 
72 9B5 
5029 
19 
1461, 
IBI 
319? 
5196 
4071 
4/3 
/Ol 1 
64/ 
734 
130 
- 1 17 
4 69 
64/ 
17 
373 
6/ 
4 13 
166 
2 
K H 38 
9 
25 
6 6 
3 
1 
6 
142 
1161 17 
41 
60 
63 
50 1 
133 
3 
39 
8 
348 
232Θ 3446 
1078 
18 
23/6 
278 
21 166 
342 4 
4/ 
5 
112 15 
2 
4? 
a? 83 
1 ι 
661 
4 9 
617 
4/ 
14 9 
734 
146618 680(0 
78557 
19516 
8226 
51239 
16673 
7543 
13232 
1574 
478 
8614 
Uli 
111 
6 
2 
1 // 
41 
1 1 00 
1367 
/4 
117 0 
77 
2 
3 
3 
4 
? 
1 
38 
81 
1 
74 
2 
75/ 
9 
13 
37 
13 
14 9 
?37 
618 
556 
19 
86? 
87 
99 
?40 
1 
60 
3 
3 
1 
150 
1 
4 
7 
16 
96537 
B0467 
15070 
10101 
5926 
4696 
1 157 
76 
153 
1616 
7963 
116 
10 
61 
32 
1 II 
2 
2 
1 
4 
378 
343 
86 1 
437 
6 
30 
4113 
103 
27 
34 
2 
6 7 
6 3 
19 
4.3 
6 
3 
3536 
99904 85224 
11142 
2456 
1696 
Θ0Β3 
3269 
60? 
40? 
1696 
112 
6 
3 
56 
1 
192 
34 
79 
«« H  
10 
190 
257 
129 
631 
86 
6 6 
438 
36? 
103 
197 
10 
79 
«2 
71 
?8H 
127 
I 15H 
4647 
380 
340 4937 
68? 
434 
3116 
3877 
1350 
Hill 
6/ 
107 411 
97 
106 
767 
144 
1970 
B06 
1 16 
16? 
74.1 
2 6 7 4 
166 
10/0 
16 1 1 
227366 114275 
1130(0 
46348 19024 
6 4448 35563 
2295 
4 69 
84 6 
402 
3 311 
1313 
4111 
60 
66 
126 
306 
li 
5 
411 
39 
5 
2 
2 
6 
5 
.1 
3 
2 
2 
2 
H 
2 
IO 
101 
6410 
3846 16(4 
1493 
57 
66 
18 
5 
119 4 
2 
16 
H 
3 
1 
5 9 
3B9 
21 I 
22 
11 
363 
74 
3 
11 
III 
3 
4 
/« η 
ι 
7« 
7 
2 Β 6 4 
'.111 
'6 
«6 
401(6 
12(92 274(6 
23414 
21 146 
2163 
«32 
19 18 
I 
I 
1 1 
101 I 
3041 
69 
6« 
1 
323 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ­
324 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Li Ireland Danmark 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
eoo 6 1 6 
6 2 4 
6 32 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0.30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 24 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 S 
2 7 2 
2 8 0 
2 84 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 2 
3 9 0 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
H E U N I O N 
M A U R I C E 
M A L A W I 
H E P A F H I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
7 3 3 . 1 2 P A R 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A L I 
H A U T E V O L T A 
T C H A D 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
T O G O 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP C E N T R A F R I C A I N E 
C O N G O 
ZAIRE 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
H E U N I O N 
R E P A F R I O U E D U SUD 
8 9 
107 
4? 
4976 
97 
64 
82 
108 
3451 
876 
43 
66 
47 
36 
75 
39 
35 
1999 
4 7 7 
43 
679 
19 
76 1 
329 
42 
8 0 
2 
1 0 
1 0 4 
3 6 1 
5 1 
4 6 
17 
7 
.16 
1 0 7 
12 
1 
1034 
176 
2 
52 
221 
25 
158 
1 06 1 
68 
136 
2650 
245 
43 
37 
230 
57 
206 
25 
766 
3 
6 1 
124 
16 
144 
3B7 
743 
ai 
152 
962 
65 
130 
­6 
234 
32 
33 
2 
25 
4 5 2 1 9 
2 3 3 6 3 
2 1 8 5 6 
l 1 1 2 9 
5 0 6 9 
1 0 5 8 1 
5 7 7 5 
1 4 8 
1 2 4 4 4 
7 4 3 2 
5 0 1 2 
3 5 8 4 
2 7 5 3 
1 3 3 1 
3 1 
9 8 
5 2 2 8 
2 8 0 2 
2 4 2 3 
1 8 2 5 
2 2 3 
5 7 6 
6 1 
2 2 
C E S S O I R E S D E V E L O C I P E D E S 
3 4 6 8 
3 8 8 6 
9 3 5 2 
1 5 8 2 6 
1 7 3 6 
3 1 1 5 
8 1 1 
7 2 7 4 
4 6 5 
8 8 1 
1 0 7 7 
1 6 1 7 
2 0 9 3 
2 2 5 
7 6 0 
6 6 0 
4 H 7 
1 9 2 
1 7 6 
8 7 
181 
2 5 9 
101 
3 5 2 
1 1 5 5 
9 7 2 
5 2 4 1 
1 2 0 0 
1 3 0 8 
6 0 
1 0 9 7 
2 7 1 
5 4 9 
7 1 6 
■14 1 
9 7 7 
6 8 
3 0 
1 3 3 
1 4 8 
31 
2S 
105 
2 6 
7 3 
1 / 
1 1 10 
7 7 6 
2 3 9 7 
2 5 5 
8 7 3 
5 
1 5 5 
8 6 
911 
1 7 8 
4 3 6 
4 9 2 
3 9 
9 6 
4 
2 5 
6 3 
2 
3 
1 1 
1611 
18 
2 4 4 
1 0 1 5 8 
7 8 7 3 
2 2 8 5 
1 3 5 B 
6 9 5 
91 4 
1 2 1 
13 
1 8 5 4 
1 0 6 1 
1 5 9 0 
1 0 3 1 6 
5 3 9 
4 
3 8 7 
3 8 
34 
1 0 4 
5 8 8 
5 4 8 
17 
1 0 / 
4 3 2 
2 8 8 
8 7 
1 7 2 
5 4 
5 4 
5 9 
1 0 
8 0 
3 0 6 7 
2 9 5 9 
1 0 8 
9 5 
5 5 
13 
1 
5 7 
6 4 1 
2 7 5 7 
14 6 
3 5 2 
■1 1 
■14 
1 
21 
15 
15 
13 
29 
2 
3 
1 
1 1 
1 
I 1 
33 
89 
■10 
4973 
62 
82 
2193 
347 
43 
3 
36 
75 
3 
4 8 
56 
43 
896 
28 
4 3 
676 
34 
4 2 1 
4 0 7 
1 3 
10 
8 
4 
3 
1 3 2 
2 8 1 
1 7 3 
1 2 3 9 5 
1 6 2 8 
1 0 7 8 7 
3 0 2 2 
1 7 4 
7 7 3 0 
5 5 0 6 
15 
2 5 0 
1 0 2 
1 3 6 4 
175 
60 
10 
54 
71 
188 
449 
304 
261 
1 2 0 4 
1 
1 2 0 4 
l 1 9 1 
1 1 6 1 
13 
10 
8 
14 
19 
5 0 
6 
1 
71 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
2 7 6 
2 8 8 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 B 0 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 / 7 
3 9 0 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
G H A N A 
NIGERIA 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
C O S T A RICA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
G U A Y A N A 
S U B I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
ZYPERN 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
T H A I L A N D 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP LAENDER 
KLASSE 3 
7 3 3 . 1 2 T E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POI EN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U 
O B E R V O I T A 
T S C H A D 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E H U N 
Z E N T R A l AF RE PUBI IK 
K O N G O 
ZAIRE 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
R E U N I O N 
HEP S U E D A F R I K A 
734 
I80 
3 64 
31 1 
137 
1 5484 
473 
187 
196 
756 
17143 
3182 
129 
7 66 
1 74 
108 
233 
251 
150 
128 
1 17 
208 
1 4 8 
5725 
997 
I 78 
1 1 7 
142 
114? 
1 13 
224 
882 
134 
148 
142646 
70090 
72556 
40912 
15770 
31228 
1 7795 
415 
703 
88 
131 
6893 
1670 
247 
'71 
117 
2 
128 
121 
28058 
14831 
13227 
10578 
1409 
2536 
267 
1 13 
T LE UND ZUBEHOER FUER FAHRRAEDER 
3208 
408 
7 6 
2 6 
31783 
18708 
13077 
891 1 
6876 
3968 
78 
1 96 
1 1098 
17397 
73677 
79970 
3791 
814 1 
1864 
5560 
1814 
3198 
3018 
5465 
6039 
915 
831 
151 ? 
993 
433 
267 
272 
520 
502 
378 
756 
116 
125 
897 
1712 
203 
387 
2397 
206 
7 34 
6910 
565 
138 
214 
607 
129 
4B3 
143 
1769 
3217 
2657 
12166 
2114 
2522 
110 
2793 
125B 
7001 
1867 
1538 
2859 
220 
BS 
34 3 
415 
3975 
7 737 
7341 
1748 
34o2 
14 
605 
303 
433 
741 
1605 
1485 
208 
275 
27 
86 
173 
21 
23 
63 
38B 
46 
608 
892 
1704 
196 
370 
2247 
183 
362 
133 
535 
)43 
28) 
734 
77 
786 
456 
35 
3 
162 
473 
129 
20 
15 9 
57 
26466 
19679 
6787 
4465 
7531 
3261 
362 
60 
3499 
3632 
16109 
1465 
13 
710 
85 
7 90 
186 
1Θ57 
1476 
89 
403 
6.30 
446 
14? 
235 
168 
85 
75 
24 
107 
75 
12 
3 
160 
10317 
9818 
499 
444 
236 
51 
5149 
162 
648 
74 
177 
1 
61 
73 
6Θ 
73 
75 
15 
1 
74 
2424 
2319 
105 
73 
63 
3? 
130 
15475 
174 
196 
2 
9543 
925 
129 
6 
109 
23.3 
10 
150 
79 
164 
124 
2264 
103 
39 
43 
142 
1 133 
111 
11 
793 
30280 
3840 
34440 
12068 
526 
22333 
17057 
39 
4 / 9 
8 0 4 
66.6 
1 5 7 
4 0 
7 9 4 
2 
5 2 
151 
1 72 
2 6 
3 
9 7 3 
3 2 2 
4 3 3 7 
6 8 5 
109 
1 6 4 3 
9 8 6 
9 3 
? 0 4 
3 5 
2 2 2 
2 2 0 
3 2 0 
6 4 
3 0 1 
6 
125 
1047 
894 
153 
153 
4271 
3 
4268 
4220 
4129 
47 
1 
7? 
157 
15 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Dwwtawxi 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg Lui 
« 0 0 
« 0 4 
« ' 7 
« ' · . AIA 
« 4 0 
4 6 8 
4 8 0 
« 6 « 
« 6 8 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 8 
' . ? « 
6 1 6 
· .?< 
' . 8 0 
10 0 
TOI 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 0 7 
ο ο β 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
7 6 6 
2 7 2 
7 / 6 
2 β β 
I I « 
K O 
4 0 « 
4 7 2 
6 0 0 
6 1 7 
', Ι · , 6 2 4 
6 2 Β 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 5 2 
r o o 
7 0 1 
7 0 6 
6 0 0 
8 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
· · ' , ' · ' , , 8 A ' . 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
E O U A T E U R 
BRESIL 
U R U G U A K 
IRAN 
ISRAEL 
THAILANDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 91 
E X T R A C E I E U R ( 1 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C l A S S E 3 
7 I M 1 R E M 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
RF D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
LIBERIA 
COTE D'IVOIRE 
G H A N A 
NIGI HiA 
G A 8 0 N 
KENYA 
C A N A D A 
TRIN IDAD FT TOBAGO 
CHYPRE 
IHAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
Q A T A R 
E M I R A T S AHAB UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O H D 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
A U S T R A U E 
P A P O I J A 5 I ! Ν GUINEE 
M O N D E 
I N T R A CE il UH 'Jl 
«125 
1460 
' 788 :»i 25 7 
1039 
40 
6 6« 
312 
399 
673 
3 
«'. 2 0 3 
6 « 
38 
36 
6 7 
4 3 
9 8 
' 0 
3 0 4 
4 5 
81 
2 0 0 
9 5 
6 1 
« 6 6 
3 0 « 
",/' 
6 6 ( 2 7 
4 0 4 6 ( 
2 4 7 ( 7 
1 5 0 9 9 
5 2 8 8 
9 2 3 5 
6 1 6 7 
4 6 1 
1 5 6 
4 
4 
13 
5 2 
3 
17 
2 
5 6 
7 
0 1 
A 
2 
7 
' 6 3 
15 
1 8 6 2 6 
1 1 0 3 3 
7 6 9 4 
5 9 0 0 
2 3 0 9 
1 5 5 2 
8 5 5 
1 4 2 
P O U R C A M P I N G 
2 9 5 6 3 
2 4 3 9 6 
«1 1 2 8 
6 / 8 9 
7 2 8 6 
5 7 4 
1 2 1 3 9 
6 0 4 6 
no « 0 8 4 
9 4 1 6 
1 0 0 8 
3 1 7 6 
4 1 0 7 
4 7 9 
7 6 0 
4 8 9 
3 8 3 
706 
7 6 ' · 4 1 
4 / 4 
6 4 ? 
4 6 6 
146 
6 6 
4 0 
4 1 1 
6 7 4 1 
2 4 0 
1 4 0 
• 6 
7 0 6 
74 9 
5 7 9 
1 9 1 8 
1 0 0 
1 6 8 
3 5 2 4 
2 4 9 
71 / 
1 9 5 1 
3 2 0 
2 7 2 
4 8 
9 2 
1 8 2 
2 6 6 3 
121 
1 7 7 6 1 1 
1 2 7 9 1 7 
5 5 9 5 
1 7 8 4 
6 8 3 9 
3 2 9 4 
8 
2 
2 6 4 3 
9 8 4 
6 7 9 
5 8 
2 1 3 5 
' 6 16 
17 
1 9 5 
72 
: 7 
4 
1 
! 1 
1 
3 
19 
' 
1 
4 
3 8 
2 
16 
77 
2 6 
1 
8 
2 
3 
2 ( 0 6 9 
2 0 1 ( 4 
4 3 
2 0 
17 
1 
12 
Ι Ί 
1 
3 3 
3 7 
' 
11 ( 7 ( 
5 5 7 1 
6 3 0 7 
2 7 5 8 
1 1 6 1 
16 37 
2 9 1 5 
17 
1 2 0 7 
1 1 8 2 
' 2 0 0 
2 1 2 5 
2 1 4 
1 3 
2 
21 
2 3 2 
6 0 
3 7 
13 
3 
ι 
' i l 
' 2 
6 3 
3 
25 
1 6 1 
2 
1 3 1 
3 0 
ι 
ι 
6 ( 2 7 
5 9 4 1 
3 
2 7 
7 3 
• 5 
4 
1 9 
3 0 
6 4 
2 2 5 
12 
7 
12 
2 9 
• 2 ' 
1 0 
2 0 7 4 3 
1 5 8 5 0 
4 ( 9 3 
3 5 2 8 
1 2 8 5 
1 0 8 2 
1 ' 6 
2 8 2 
2 0 3 9 
2 7 4 
7 8 
3 1 2 
2 
14 
73 
2 3 
ι 
8 0 
1 
1 2 0 
2 8 1 
1 
3 
' 
3 6 
3 9 
27 
' 
3 4 1 0 
2 7 0 4 
1 
16 
7 
4 4 ( 4 
4 0 4 2 
4 2 2 
3 3 8 
7 8 
7 3 
3 7 
1 1 
14 56 ' 
6 5 7 6 
3 5 9 4 
3 3 9 
4 5 
1 5 9 
1 
1 3 6 
8 
44 
3 4 5 
3 3 6 
4 
3 
3 
'. 
1 3 0 ( 1 
1 2 1 6 ( 
ι 
1 5 7 1 
2 6 1 0 
( 1 3 
2 2 6 
' 6 6 
8 8 
3 9 
2 7 
8 8 5 1 
3 7 0 0 
2 3 7 
7 7 0 
2 0 
3 2 
7 
17 
2 4 
3 9 
6 
l 
1 
8 
7 
2 
• ' 1 
1 
1 3 1 9 7 
1 3 0 6 9 
7 
32 
2 
1 
: 
37 
4 
3 7 
2 
1 8 9 
8 1 
! 1 
143 
1 71 
8 3 4 4 
3 1 0 2 
5 2 4 2 
2 3 0 1 
2 9 3 
2 9 3 2 
2 1 8 3 
9 
1 1 5 8 7 
1 4 6 1 « 
2 9 1 8 0 
1 3 1 2 
1 3 0 4 
1 2 1 3 7 
3 1 9 9 
9 2 
2 5 0 6 
5 5 7 2 
8 6 9 
3 6 5 
2 1 3 2 
3 8 0 
2 4 
3 1 7 
3 8 1 
6 9 7 
2 8 4 
3 
9 1 
1 9 7 
4 6 1 
3 4 0 
8 6 
15 
« 0 8 
5 2 1 9 
77 
' 4 0 
8 7 
2 0 5 
2 4 6 
5 2 8 
1 7 4 8 
9 8 
151 
3 3 1 9 
1 9 6 
2 0 B 
I 9 3 B 
3 1 7 
2 7 0 
«a 
9 2 
1 8 2 
2 5 6 9 
1 2 1 
1 1 3 5 2 1 
7 3 2 3 3 
52 
52 
1 
3 
1 4 5 
3 2 
1 1 3 
BB 
74 
2 5 
2 2 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
« 5 8 
4 8 0 
4 8 4 
« 8 8 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
/ 3 2 
8 0 0 
8 0 « 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
H O N D U R A S 
P A N A M A 
G U A D E I O U P E 
K O I U M B I E N 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
IRAN 
ISRAEL 
T H A I L A N O 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG [EUR 91 
E X T R A E G (EUR 91 
K lASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N O E R 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERtE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg Lux 
1040 KLASSE 3 
15 
1 6 
K B 
1 3 4 
4 
2 3 9 
15 
4 3 7 
1 3 6 
3 7 
9 
2 7 
6 
2 7 
7 
2 
7 
6 6 
/ 4 
1 
2 
1 
3 8 4 
6 9 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
4 0 4 
4 7 2 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
9 3 6 
6 4 « 
6 4 7 
9 4 9 
9 5 2 
7 0 0 
701 
7 0 6 
8 0 0 
H 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VEH KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
U N G A R N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
KENIA 
K A N A D A 
T R I N I D A D U TOBAGO 
ZYPERN 
IRAK 
HAN 
ISRAEI 
J O R D A N I E N 
S A U D I ARABIEN 
K U W A I T 
KATAR 
VER AHAB EMIRATE 
O M A N 
N O H D J E M E N 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
AUSTRALIEN 
PAPUA N E U G U I N E A 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R 91 
1 3 2 6 7 
3 1 7 6 
2 6 8 
1 8 8 
1 5 0 
1 6 2 
2 7 3 
5 6 3 
2 1 9 
1 2 0 
2 5 0 
1 2 3 
1 4 2 
181 
2 5 7 
6 2 2 
1 3 5 
2 3 4 
2 9 0 
2 6 7 
9 1 5 
1 3 4 6 
6 4 2 
3 5 3 6 
1 7 0 2 3 9 
9 6 4 9 0 
7 0 2 1 2 
4 5 5 2 2 
1 7 4 6 2 
2 3 5 4 9 
1 5 4 7 8 
1 1 4 0 
3 9 2 4 
/ 4 « 
6 1 
16 
1 
4 
3 3 3 
10 
8 
1 1 2 
1 1 9 
6 
4 3 
1 8 
9 7 
12 
1 8 6 
7 
1 ι 
24 
3 2 5 
8Θ 
4 6 8 4 0 
2 5 5 7 9 
2 0 2 ( 1 
1 6 0 2 7 
7 8 8 7 
3 7 7 0 
1 9 6 9 
4 6 6 
l A N H A E N Q E R 
6 6 8 7 6 
4 1 BOI 
7 2 0 « 2 
1 4 9 6 9 
1 9 4 5 6 
1 4 8 6 
« 6 8 « 
1 5 0 5 6 
1 6 2 
1 0 1 2 6 
1 0 7 1 0 
2 3 3 2 
9 7 7 7 
6 8 7 5 
9 9 6 
7 2 2 
9 1 1 
6 4 8 
6 0 7 
6 1 3 
1 5 0 
8 8 7 
7 6 0 4 
6 8 5 
6 6 8 
1 79 
2 1 0 
6 7 1 
6 9 9 2 
7 0 7 
2 9 1 
2 2 1 
2 1 4 
1 1 9 
1 2 0 4 
2 4 H 2 
2 1 4 
3 3 2 
6 6 4 9 
4 7 7 
2 6 9 
1 5 4 8 
1 2 2 4 
3 2 7 
1 1 9 
1 16 
2 3 3 
14 3 
1 4 5 
3 1 3 8 0 9 
2 3 6 3 6 2 
1Θ4 1 7 
6 9 1 B 
2 1 2 3 2 
1 0 4 9 3 
3 2 
1 
8 3 1 6 
3 3 0 5 
2 « ! 1 
21 1 
7 5 0 8 
« 7 7 8 
6 / 
6 H 6 
2 0 7 
6 
2 6 
1 / 
3 
3 
/ 4 
9 
91 
1 
6 
Ι ι 
1 4 / 
13 
6 4 
3 1 8 
9 0 
3 
17 
6 
1 1 
( 4 4 2 3 
6 4 4 0 9 
5 0 6 6 
2 0 7 
5 
5 
? 
5 
2 3 9 
8 8 
1 
6 2 
5 
4 / 
4 4 
6 
1 
3 1 4 
1 8 8 
6 
3 9 9 9 2 
1 9 3 2 3 
2 0 6 6 B 
1 1 4 3 3 
4 0 3 4 
9 1 2 0 
7 1 2 0 
1 16 
3 4 6 6 
3 3 8 8 
3 9 2 0 
6 1 7 4 
6 1 6 
« 3 
7 
8 0 
7 4 3 
145 
1 0 0 
31 
8 
1 
1 3 2 
6 6 
3 4 
5 
1 9 2 
4 1 6 
10 
7 / 4 
9 7 
4 
4 
2 0 1 4 2 
1 7 6 0 6 
7 0 9 l 
5 6 « 
1 8 9 
167 
13 
K B 
3 1 
1 4 2 
1 7 1 
17 
κ 
5 6H 
1 3 3 
1 1 8 
3 6 6 
4? 
?1 
7 6 
4 8 7 
3 6 6 
7 0 
4 4 3 8 8 
3 1 6 7 6 
1 2 7 1 3 
9 4 8 1 
3 7 5 0 
2 7 1 9 
3 6 ? 
5 1 2 
6 1 17 
7 8 0 
3 34 
Β 3 4 
8 
3 6 
111 
6 8 
4 
7 8 3 
3 
7 4 3 
1 / Ί Ο 
2 
13 
? 
16 
Ι ΙΑ 
2 9 
4 
1 1 0 7 7 
( 1 7 2 
«OH 
7 5 
I 
2 
I I B 
1 
a 
9 3 9 9 
( 3 2 0 
1 0 4 9 
7 8 6 
2 2 9 
7 « 4 
7 6 
19 
2 8 2 1 
1 1 9 3 1 
7 0 2 0 
1 3 0 
1 12 
6 6 1 
4 
4 2 / 
12 
134 
6 6 2 
6 8 9 
I 
1 
/ 
4 
1 
IO 
2 6 0 3 6 
2 3 1 6 6 
1 2 3 
Β 
I 
« 
3 6 3 6 
6 6 0 0 
2 4 4 1 
( 2 3 
6 4 4 
2 5 « 
7 8 
6 6 
2 2 1 7 « 
1 0 5 7 5 
6 8 1 
6911 
5 5 
8 « 
2« 
6 3 
76 
1 7 0 
19 
2 
3 
22 
U 
1 
3 
112 
1 
1 
3 4 7 4 7 
3 4 2 6 7 
1 6 5 5 
Ι 5 7 Θ 
1 3 
5 
l i l 
5 
2 
3 / 
9.1 
6 
6 
I I , 
θ β 
16 
1 1 7 
6 
26 2 
Ι Ti 
8 6 
« 6 2 
5 2 0 
2 3 5 6 9 
9 0 6 6 
1 4 6 0 3 
6 9 5 5 
1 0 6 6 
7 5 2 0 
5 6 1 6 
7 9 
1 7 2 3 4 
1 9 5 9 0 
3 6 0 3 2 
1 9 8 6 
1.140 
4 6 8 3 
6 0 6 2 
106 
« 8 3 1 
7 7 7 2 
1 8 / 7 
6 6 0 
1 I « ? 
6 8 9 
3 / 
3 / 3 
6 3 9 
5 / 9 
6 9 6 
6 
5 6 1 
0 / 7 
6 / « 
6 6 6 
I 79 
16 
5 1 ? 
68119 
7 B 3 
7 9 0 
1 6 6 
7 1 « 
1 1 1 
1 0 9 6 
2 0 5 9 
2 0 1 
111 
« 6 9 5 
3 6 4 
2 4 3 
3 6 0 1 
17 16 
'173 
1 19 
1 16 
7 3 3 
1 3 9 
146 
1 3 3 8 1 9 
( ( ( 3 0 
37 
36 
2 
? 
464 
61 
3 ( 3 
79« 
7<3 
9 Η 
HO 
I I 3 
111 
«111 
«19 
21 
9?H 
«6 
i « a i 
«46 
1 10 
?« 
HI 
20 
13 
70 
42 
42 
4670 
1770 
325 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
326 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux, 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
Werte 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
03 2 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
260 
268 
272 
276 
280 
7 84 
288 
302 
314 
318 
322 
324 
330 
334 
3 4 2 
34 6 
352 
370 
372 
378 
390 
400 
404 
432 
458 
462 
484 
604 
512 
604 
60B 
612 
616 
6 24 
628 
632 
636 
640 
64 4 
64 7 
649 
EXTRA­CE (EUR.9I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
49596 
23060 
18373 
25128 
7129 
1406 
733.32 AUTRES REMORQUES 
FRANCE 
BELGIOUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTEVOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBEHIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
RWANDA 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
REUNION 
ZAMBIE 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
NICARAGUA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
PEROU 
CHILI 
LIBAN 
SYRIE 
8AK 
IRAN 
ISRAEL 
30RDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
17619 
12353 
16648 
15150 
3481 
4987 
527 
3075 
726 
2064 
8954 
730 
■14 6 9 
8123 
177 
■16 4 
1773 
3870 
131.3 
1489 
76 
634 
104 2 
1514 
175 
3721 
2288 
10264 
730 
5397 
4144 
878 
37 
193 
156 
449 
241 
1281 
136 
253 
54 1 
214 
722 
247 
14134 
569 
94 7 
60 
3 4 3 
513 
3 70 
34 1 
230 
162 
162 
62 
358 
139 
188 
54 6 
160 
4 0 
208 
107 
520 
4 3 
75 
548 
3701 
3438 
7393 
242 
H044 
B045 
8661 
187 
303 
9B3 
155 
5895 
5674 
5329 
201 
22 
20 
6621 
4280 
Θ595 
1652 
1855 
249 
33 1 
160 
542 
3834 
61 
3107 
6573 
27 
1 14 
355 
2785 
74.1 
3127 
38 
53 
1453 
39 
1310 
10 
4 788 
65 
338 
2720 
789 
4 
13 
38 
18 
1.14 
1 
66 
81 
5691 
32 
65 
25 
128 
9 
49 
3 6 
65 
27 
253 
23 
237 
45 
23 
259 
6599 
2 138 
3876 
42 
7672 
3357 
2054 
48 
190 
4 14 
137 
B87 
384 
343 
491 
191 
1 
2753 
1328 
3694 
1360 
743 
4 
74 
48 
23 
16 
■104 
262 
145 
29 
25 
6 3 
275 
2015 
1 
167 
564 
128 
558 
2206 
1212 
486 
180 
1 150 
1 
83 
174 
126 
■120 
180 
625 
123 
39 
220 
613 
24 7 
6 3,1 
503 
B65 
60 
32 
58 
338 
43 
1 
6 
29 
206 
94 
■1 
4 1 
102 
627 
104 
975 
6 
133 
2657 
1378 
128 
150 
706 
194 
1 10 
510 
■1 
1 
194 1 
90Θ 
5 74 
B39 
181 
13a 
229 
3 1 
388 
304 
6 
30 3 
287 
235 
7 
234? 
8 
388 
' 61 
1852 
1 
200 
97 
.165 7 
6 4 
55 
2 
29 
13 
21 
13 
64 
47 
130 
76 
5940 
15 
18 
20 
7 4 
4 4 0 
370 
713 
221 
106 
120 
1 1 
7.1 
65 
5 5 
129 
1 7 
261 
I 1 
223 
818 
2051 
70 
2 
1268 
76 
I 1 
5B 
136 
893 
3 6 8 
626 
10 
3 
1698 
4179 
4496 
181 
968 
67 
849 
147 
323 
1 
­16 3 
703 
7 
724 
693 
14 
26 
96 
3 
18 
13 
2 
267 
B 
182 
10 
15 
7 
3 
28 
234 
2 
13 
20 
34 
359 
22 
292 
122 
127 
624 
1 3 2 
55 
259 
138 
9­1 
87 
43 
3 
1 
6578 
5642 
2 933 
282 
1 12 
69 
1592 
59 
515 
9 
30 
13 
1 
6 
56 
3 4 
54 
28 
6 
57 
1063 
5 4 
2 8 
20 
34 
10 
604 
7 
1416 
9 
•1 
212 
64 
1 
26 
2 
153 
343 
229 
1 17 
94 
139 
21 
24 
18 
40286 
15103 
1 1047 
23802 
6904 
1383 
633 
156 
63' 
71 
1 4 3 
233 
253 
2790 
6 
6 1 
18 
1293 
4235 
70 
2 66 
50 
127 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENOER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
074 
028 
030 
032 
036 
0.38 
040 
042 
048 
050 
06 2 
056 
058 
060 
06 2 
06­1 
066 
068 
204 
206 
212 
216 
2 20 
224 
2 28 
232 
236 
240 
24.1 
24H 
260 
268 
272 
276 
760 
2 8­1 
288 
3 0 2 
3 14 
318 
322 
3 24 
330 
334 
342 
346 
352 
3 70 
372 
37B 
330 
400 
4 0 4 
432 
■16 8 
462 
■164 
6 0 4 
512 
604 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
64 4 
647 
649 
733.32 AND 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
.JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
MADAGASKAR 
REUNION 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
NICARAGUA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
VENEZUELA 
PEHU 
CHILE 
ΙΙΒΛΝΟΝ 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIÍ 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
77448 
43387 
38648 
37223 
10315 
1837 
20015 
19145 
18070 
798 
100 
72 
ENGEFAHRZEUGE 
24283 
16547 
26793 
18969 
4720 
7527 
606 
5558 
338 
3526 
13174 
852 
7454 
10018 
363 
572 
104 4 
2450 
3117 
15332 
283 
1507 
2293 
■1.370 
657 
■1888 
2543 
22337 
1637 
14349 
5080 
2377 
222 
306 
786 
659 
334 
1631 
330 
4 1 A 
78B 
844 
1251 
3 86 
22164 
967 
1822 
152 
777 
10 56 
390 
14 66 
4 20 
330 
3,30 
123 
680 
228 
224 
1269 
281 
14 2 
353 
199 
779 
1607 
2033 
529 
8648 
8247 
12370 
718 
10060 
13032 
5201 
556 
494 
1572 
3­1.1 
8947 
55.30 
13943 
1736 
2927 
31 1 
547 
240 
955 
541 1 
60 
5355 
7762 
47 
161 
1 12.3 
860 
531 
7321 
93 
133 
4260 
157 
20.38 
1 1 
10566 
137 
8 1 3 
2610 
2225 
17 
57 
51 
21 
214 
2 
109 
128 
9606 
4 5 
128 
9B 
1 
205 
4 
148 
146 
131 
6 6 
962 
36 
331 
1539 
49 
159 
7161 
4 86 7 
7064 
59 
10522 
5832 
2519 
240 
336 
660 
320 
2536 
1213 
1076 
1318 
6 73 
5 
3589 
2226 
4263 
2323 
1 160 
2B8 
8! 
57 
35 
757 
588 
307 
90 
155 
158 
719 
4 4 6 1 
4 
475 
1023 
477 
' 184 
2492 
9995 
1 124 
332 
2148 
3 
205 
249 
226 
629 
257 
777 
31 1 
63 
3?5 
1091 
7 38 
1705 
892 
1638 
120 
81 
1 
10 4 
636 
55 
3 
6 
115 
353 
160 
68 
1942 
122 
708 
355 
1631 
23 
74 
4604 
2446 
298 
176 
2905 
617 
321 
7784 
21 
3 
2155 
954 
560 
936 
581 
1 1 1 
179 
37 
554 
385 
9 
306 
508 
346 
25 
864 9 
9 
8.34 
3 
108 
1665 
1 
371 
92 
13064 
91 
85 
4 
30 
26 
44 
19 
177 
59 
773 
32 
8967 
17 
51 
32 
??5 
976 
388 
1760 
416 
1 77 
179 
22 
97 
71 
1 12 
233 
27 
420 
.42 
2B6 
1831 
2675 
94 
3 
1726 
135 
18 
84 
175 
1870 
1846 
1704 
23 
4 
2642 
6212 
5607 
391 
1798 
89 
1453 
182 
1043 
1 
648 
910 
13 
910 
1700 
7 
19 
32 
7 
39 
10 
4 
388 
5 
213 
4 
29 
1 
5 
9 
20 
192 
6 
38 
74 
13 
133 
95 
562 
540 
19 
6 61, 
64 
74 
234 
480 
298 
273 
180 
9 
? 
9606 
9559 
521Θ 
260 
225 
95 
3091 
130 
737 
10 
5? 
? 
2 
58 
71 
14? 
758 
9? 
2 
13 
32 
1405 
262 
40 
22 
37 
17 
779 
7 
1564 
9 
5 
373 
103 
10 
22 
8 
235 
322 
758 
238 
29 
204 
37 
27 
24 
17912 
15100 
27218 
9543 
1 755 
763 
185 
2768 
2354 
2104 
402 
170 
76? 
320 
2879 
10 
86 
2202 
591 1 
86 
371 
155 
104? 
5 
22 
346 
200 
2 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
' . - · . ' - I ' . 
Bntimmung 
CST 
Quantrtas 1000 Kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg ­Lu« 
882 ­ . ■ ­ · . . ' ■ ' . 
880 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
732 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
950 AVITAIILEM SOUTAGE 
1000 M O N D I 
1010 INTRACE IEUR O 
1011 EXTRA­CE IEUR ( I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
96 
292 
189 
93 
249 
212661 
73736 
136617 
32899 
24011 
90970 
23721 
14683 
169 
33 
•8 
2 66 
128 '.» 
(1612 
236(2 
6(0(1 
18905 
14243 
«3126 
7272 
9020 
367(0 
10290 
26630 
1386 
898 
20702 
5276 
3441 
733 33 A U T R E S VEHICULES N O N A U T O M O B I L E S 
noi 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 76 
0 30 
0 3 7 
0 1 6 
0 1 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 « H 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 » 
7 1 7 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 7 6 
2 3 2 
2 1 6 
2 4 0 
/<< 2 4 H 
2BB 
7 / 7 
7 / 6 
2 R 0 
7 8 6 
Ί 0 2 
I I « 
3 1 B 
3 2 2 
I 1« 
' K O 
3 6 7 
1 / 2 
3 7 B 
3 R 6 
190 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 ? 
4 1 6 
4 4 B 
4 6 6 
« 0 ? 
4 7 7 
4 6 « 
6 0 0 
6 0 B 
5 17 
Ί 2 Β 
6 0 4 
nnfl 
6 1 2 
', 1 ·. 
FRANCE 
BELGIQUE l U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUOAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
CRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A l l E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E VOLTA 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E O U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEKIOUE 
G U A T E M A L A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
C H I l l 
AHGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
2582« 
1B243 
24530 
14563 
8016 
6724 
2Ί«3 
«478 
2857 
13120 
2471 
1979 
8645 
278 
1280 
1010 
'««2 
',·■» 
410 
■ '0 
1424 
42 
155 
207 
569 
'6 66 
661 
2760 
1259 
667 
37 
779 
'66 // 
479 
6'6 
132 
1128 
«6/ 
92 
6901 
336 
7 1', 
I 16 
93 
148 
580 
161 
158 
536 
41 
64 6 
2881 
9 16 
33 
7 16 
107 
I 17 
126 
1 16 
633 
57 
4·, 
/6 
I 14 
95 
744 
548 
1369 
16309 
8598 
16292 
5927 
1663 
50 
3505 
1391 HAI 
1037 
3 10 1 
9933 
46 
3 36 
«63 
952 
137 
98 
B7 
16 
61 
36 
58 
6 36 
6 1 
750 
100 
5 
«181 
32 
6 
5 
19 
340 
443 
37 
3 
12 
43 
I 14 
2 
123 
376 
787 
166 1 
945 
3222 
755 
'862 
60 
92 «'< 
278 
2 
367 
446 
109 
'46 
2 
·,« 
15 
1/ 
146 
428 
958 
46/ 
1145 
32 
2 26 
127 
73 
«9 
644 
64« 
276 
226 
113 
45 
126 
1030 
132 
125 
37 
2 
• 
2 4', 
3061Β 
4(10 
25708 
1826 
727 
1Θ936 
8184 
«6Θ0 
923 
463 
',Ό 
«35 
5 
'2 
139 
1 78 
36 
«38 
469 
110 
κ 
24 
23 
428 
147 
1506 
141 
233 
428 
64 
29 
3 
45 
'i 
1(6(2 
12436 
6256 
3334 
1640 
2923 
529 
2023 
5979 
5393 
127 
1639 
76 
126 ' / 
63 
650 
6 
</ 
22(30 
17267 
5(73 
809 
618 
4775 
2370 
89 
2230 
2532 
1197 
296 
4 6 
; ι 
20 
31 
16 
5 
58 
7 
82 
140 
22 
109 
6 8 
26 
5 
134 
23Θ5 
423 
3560 
624 
906 
2662 
723 
295 
712 
417 
53 
196 
4 / 
336 
3 
315 
464 
37 
452 
' 
12 
147 
I 174 
16? 
583 
792 
2 00 
42 
I 13 
212 
28 
2 
32 
117 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
E U R 9 Deutschland France Italia Nederland Balg -Lux 
662 PAKISTAN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
732 JAPAN 
BOO AUSTRALIEN 
950 SCHIFFSBEDARF 
1 9 1 1 
1 9 0 0 
11 
4 
4 
7 
7 
7 4 
24 
2 1 
3 
3 2 2 
19 
β 
' ι 
2 3 
I 
6 4 6 
5 0 
2 
3 
4 
' 
1 
1 1 0 7 6 
3 4 9 0 
7 6 8 6 
6 6 3 5 
5 8 Θ 1 
5 0 1 
Θ3 
4 5 1 
1 2 8 3 
1 0 9 0 
6 7 0 
3 6 8 9 
5 
1 6 7 1 
79 
I 1 0 4 
4 5 9 5 
9 8 7 
1 6 9 
7 1 4 
1 0 
7 
17 
' 
4 
1 1 
1 1 9 7 
4 
3 
1 
6 
3 1 
? 
8 
1 
6 6 
1 
1 
6 
3 
2 
7 
b 
·■ 
7 
/ 2 2 
3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 0 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« « θ 
« 5 8 
« 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
8 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
7 3 3 . 3 3 A N I 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BH D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M HEP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
OBERVOLTA 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
KUBA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D U TOBAGO 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
Ι Ι Θ Α Ν Ο Ν 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
5 4 9 
111 
3 8 0 
6 7 2 
3 0 3 
1 4 3 
2 2 7 
3 3 7 4 ( 1 
1 0 S O O J 
2 3 2 4 8 3 
4 6 0 2 5 
3 4 8 7 3 
1 5 6 7 7 5 
3 9 2 5 4 
2 9 4 3 2 
I Z E U Q E 
4 2 9 7 0 
2 9 1 4 1 
3 8 0 6 8 
2 2 9 4 2 
1 5 7 1 6 
9 3 8 0 
3 3 1 8 
7 7 5 1 
5 0 0 6 
2 0 0 9 5 
3 4 6 6 
7 7 4 7 
1 4 1 5 4 
5 6 2 
2 2 9 0 
1 7 5 9 
2 4 B 8 
1 1 9 3 
1 5 7 8 
2 4 9 
1 4 6 8 
2 2 9 
6 4 9 
9 3 3 
8 2 8 
3 7 4 3 
8 7 0 
3 6 0 4 
7 3 6 ? 
1 107 
1 1? 
7 3 / 
3 5 5 
1 6 9 
8 5 8 
6 6 4 
11)5 
1 9 3 1 
7 3 8 
1 0 8 
1 1 5 1 9 
4 4 1 
3 2 6 
1 0 9 
7 6 ? 
2 7 9 
9 1 8 
2 9 2 
1 8 0 
1 0 3 6 
ιοί 
3 4 9 4 
6 0 8 0 
1 5 9 3 
104 
1 0 / 
2 7 3 
1 3 6 
141 
121 
1 0 7 9 
1 1 1 
1 6 0 
1 5 2 
2 2 1 
161 
1 3 0 6 
7 1 1 3 
1634 
3 « ? 
2 2 2 
6 4 
9 2 4 
2 0 7 
1 1 0 
Í 4 3 J 1 7 
3 3 9 4 1 
1 0 9 2 7 6 
2 3 9 7 8 
1 9 7 6 9 
7 1 2 9 3 
1 3 3 B I 
1 4 0 0 5 
5 9 
1 8 5 
6 3 8 ( 1 
1 3 8 4 9 
5 0 0 3 2 
3 0 5 9 
1 8 2 5 
3 9 3 3 4 
8 9 8 1 
7 6 3 9 
O H N E K R A F T A N T R I E B 
2 8 1 2 2 
1 5 0 0 6 
2 7 2 9 2 
Ι 1 2 1 Θ 
2 9 2 3 
1 6 7 
6 1 3 2 
2 6 6 2 
K 2 7 9 
1 9 4 4 
6 1 9 1 
1 1 7 9 8 
1 2 3 
6 7 H 
1 1 1 2 
1 7 3 2 
7 6 5 
5 4 / 
282 10 
2 4 5 
2 4 6 
21 1 
6 7 4 
3 7 
1 4 0 
1 3 0 8 
4 H 3 
4 
1 
13 
3 
9 
1 0 8 
135 1 
5 / 5 
14 
8 3 6 3 
6 8 
18 
12 
6 0 
2 6 
1 8 9 
1 1U 
1 
6 7 1 
1 2 6 8 
1 16 
2 5 
3 5 
1?4 
1 3 9 
6 9 
38 
134 
2 2 1 
7 
1 0 0 1 
1 3 5 5 
7 7 8 4 
2 7 6 3 
1 8 1 4 
6 6 3 2 
1 5 3 0 
1 9 4 0 
8 9 
1 9 9 
1 0 6 
« 7 ? 
6 
Z64 
9 3 6 
1 8 3 
3 2 6 
7 
2 9 
14 
4 8 3 
5 6 
7 6 6 
6 9 
1 71 
6 1 0 
5 6 6 
7 3 5 1 
5 9 3 
9 0 6 
174 
1 1? 
2 3 3 
143 
1 5 5 
6 2 
5 / 4 
17 
5 6 6 
1 
8 6 
5 3 8 
3 5 5 
2 8 9 
9 2 
1 0 « 
1 
1 8 0 
1 
1 1 8 3 
1 9 6 / 
1 3 7 
3 
1 / 
8 8 
1 3 6 
1 4 1 
7 
2 
ιοί 
4 
6 1 
2 3 1 
6 4 
2 36 
8 6 
4 8 
2 
1 
2 2 7 
4 ( 4 0 9 
6 4 7 6 
4 3 9 3 3 
2 6 0 7 
9 8 5 
3 4 8 9 1 
1 3 0 8 0 
6 2 0 2 
9 8 6 
7 6 1 
4 4 6 
7 2 9 
70 
2 7 
19 
1 
6 4 
2 
2 3 0 
2 6 2 
6 9 
785 
« < 6 
1 74 
22 
411/ 
31 
« 2 
2 / 
1 7 6 
3 0 
6 8 a 
141 
2 4 B 4 
3 6 1 
3 6 / 
1 
1 
7 9 3 
1)6 
3 6 
5 
1 
7 
1 0 3 0 
4 
1 
2 2 
16.8 
(19 
5 
7 0 6 
12 
9 9 
74 
6 9 
2 
5 911 
1 
2 6 
4 8 8 
4 9 0 
1 14 
« 
2 6 ( 1 4 
1 7 6 9 2 
9 1 2 2 
5 6 3 5 
7 7 B « 
3 4 8 8 
7 1 3 
2 8 6 / 
8 8 6 3 
6 7 5 2 
2 0 0 
2 3 4 « 
1 1 7 
3 0 0 
?a 
1 9 9 
1 9 
137 
5 7 3 
3 3 
1« 
146 
3 6 
1 
13 
4 
36 
3 5 
2 
2 6 
1 2 3 
1 
B 
6 
K 
7 9 
5 
5 
I I I 
K 
6 
13 
H l 
18 
9 
1 1 
16 
147 
6 6 
6 2 
17 
3 6 3 7 4 
2 ( 0 ( 3 
( 3 2 0 
1 7 3 « 
9 7 1 
6 7 2 2 
2 9 4 5 
3 6 « 
6 3 7 3 
3 8 7 8 
5 8 4 7 
1 7 1 6 
1 5 5 
« 3 
6 8 
4 
9 1 
6 4 
71 
3 
6 6 
1 1 
9 
4 6 
1H7 
3 
1 1 
1 0 9 
1 
5 
Ι Ο Ί 
12 
1 
I 
IO 
8 6 
I 
23 
1 
9 9 
6 
31 
l ' I ? 
I O 
I O 
io 
3 3 5 1 
1 0 0 9 
3 9 7 7 
9 8 6 
1 0 3 0 
2 7 7 7 
1 0 3 3 
4 8 9 
1 1 6 0 
6 7 7 
171 
34 1 
9? 
« 6 9 
6 
« « l i 
8 9 1 
6 0 
1 IO 
6 1 
2 
1(111 
2 
,?? 
13 
6 9 
4 8 « 
2 / 
3 
11 
10 
14 3 
1 4 6 6 
a 
11 
3 
6 1 6 
'il 
i l i 
HI 
6 9 / 
5 / 4 
1 2 1 3 
1 1 1 
6 0 
1 1 6 
'1 16 
7 6 
11 
13 
6 0 
7 5 1 
6 
10(10 
Oanmart 
2 2 7 9 
2 2 ( 4 
1 3 
3 
2 
1 0 
IO 
108 
4 / 
6 0 
6 
2 
3 9 9 
2 3 
Η 
16 
9 1 
9 0 
.12 
1 6 4 ( 4 
3 7 2 » 
1 1 7 6 7 
9 6 0 9 
8 6 8 7 
1 0 3 / 
Κ « 
1 2 1 2 
1 1 6 « 
6 9 2 
6 1 1 
2 9 9 1 
2 0 
1 6 < 9 
9B 
1 7 2 6 
3 8 3 0 
7 9 6 
2 1 2 
?1 / 
7 9 
?:i 
37 
2 
2 
I I I 
6 4 0 
4 3 
1 
3 
I? 
10? 
? 
«7 
327 
Export 
328 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 2 2 
3 7 9 9 
1 9 9 0 
2 0 5 
1 6 9 
3 8 1 
7 3 
8 6 
1 5 5 
3 5 8 
3 1 1 
2 8 5 
1 3 2 
1 8 5 3 
4 1 9 
1 8 4 8 4 2 
1 0 5 3 1 4 
7 9 5 2 5 
4 2 9 9 0 
2 8 8 6 3 
3 4 0 4 6 
1 3 9 1 7 
2 4 7 3 
D e u t s c h l a n d 
2 6 6 
7 0 1 
1 4 5 0 
1 
2 
1 0 6 
16 
6 1 
1 2 1 
75 
1 0 7 
1 /O 
6 4 
8 9 1 
4 3 
8 8 5 9 8 
5 2 9 2 9 
3 5 6 6 8 
2 3 6 8 9 
1 8 8 2 4 
1 1 6 2 2 
5 8 9 7 
3 5 7 
F rance 
6 0 
2 2 6 8 
70 
7 
5 9 
6 
2 
2 
4 
7 1 
1 
19 
2 0 8 8 4 
8 0 8 9 
1 2 7 9 5 
2 7 2 1 
1 7 6 0 
9 6 3 4 
2 9 9 1 
4 4 1 
7 3 3 . 4 0 F A U T E U I L S E T S I M I L . . A V E C P R O P U L S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 ALGERIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E [EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 4 A E R O N E F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O H T U G A l . 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
24 
1.1 
7 8 
15 
13 
18 
2 8 
1.3 
1 1 
21 
2 1 
3 5 9 
1 5 0 
2 1 0 
1 2 8 
6 7 
6 9 
1 1 
3 3 3 1 
1 9 5 
5 5 0 
14 14 
1 18 
1 5 3 6 
18 
7 0 6 
6 
6 2 
2 9 1 
2 1 
1 3 1 
6 9 
2 6 
1 5 5 
1 
5 3 
5 6 
1 8 5 
2 7 
2 
4 
3 7 3 
1 19 
1 7 8 
17 
1 9 9 
1 0 3 
4 
7 
1 1­1 
18 
1 
6 9 
21 
3 
3 
8 
6 6 
1 1 
12 
2 2 
8 
ι 
1 6 1 
9 1 
7 0 
5 5 
4 8 
3 
1 1 
2 6 7 3 
4 1 
2 1 8 
6 5 
4 2 6 
1 
6 5 
1 
15 
1 10 
2 
4 1 
5 0 
4 
74 
6 
6 
2 
5 
1 
5 
1 
5 
3 
1 1 
2 8 
3 
2 4 
2 
2 3 
8 5 
3 4 4 
B 9 5 
4 4 
4.7 8 
13 
1 19 
1 
15 
7­1 
6 
4 4 
12 
2 0 
6 9 
4 3 
3 3 
13 
1 
1 
2 4 9 
8 4 
1 2 7 
6 
1 2 3 
9 6 
1 
5 
1 14 
17 
4 9 
2 
Italia 
3 6 
3 2 0 
70 
6 8 
1 5 7 
1 
2 
10 
5 
6 
5B 
15 
1 0 0 5 8 
2 3 9 3 
7 6 6 3 
1 6 2 3 
3 8 9 
5 8 2 8 
2 2 2 2 
1 94 
6 
1 
■1 
3 
5 4 
8 
4 7 
Β 
5 
3 8 
131 
15 
1 1 
61 
3 4 
I 
5 
4 
θ 
19 
4 
1 
5 
1 
4 
2 3 
I 6 4 
2 6 
1 
1 
3 2 
9 
7 0 
2 
1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
12 
6 3 
12 
2 1 
2 
2 
13 
1 8 8 7 0 
1 5 3 8 2 
1 5 0 7 
8 7 4 
B 3 2 
5 2 0 
1 7 5 
1 4 
I 
I 
2 
1 
1 
1 
195 
5 2 
3 4 0 
3 
1 0 1 
I 
6 
2 
10 
57 
4 
9 
1 
6 
2 
2 
51 
■1 
2 
2 0 
15 
' 
Belg. ­Lux. 
6 
3 8 6 
3 8 
5 
7 3 0 8 
6 3 3 2 
9 7 4 
149 
105 
7 7 B 
9 3 
47 
1 
10 
1 
12 
1 2 
1 
3 0 7 
72 
1 I 1 
6 
3 4 3 
2 
9 
1 
1 
18 
3 
1 
1 19 
2 
1 
2 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
31 11 
5 7 1 3 
3 4 0 1 9 
1 9 5 1 1 
18 1 
1 0 7 3 
5 4 
18 3 
13 1 
2 5 9 10 
1 9 1 6 2 
3 6 2 
6 3 7 7 
8 3 0 51 A 
3 6 1 
2 2 7 1 2 1 2 8 5 1 7 1 3 1 
1 1 2 8 1 4 4 3 8 4 8 5 
1 1 4 3 1 6 4 1 8 6 4 6 
5 8 5 7 8 0 6 7 1 7 1 
1 3 1 1 3 9 6 1 0 3 
5 3 7 3 3 2 2 5 9 
2 4 1 9 5 1 1 5 
2 0 1 3 1 2 1 6 
1 4 
2 
2 
1 4 
5 1 
5 1 
1 
18 
2 0 
1 0 0 2 
3 5 
6 5 2 
6 1 2 
12 2 
4 
5 2 0 
1 1 
5 
2 5 
18 1 7 5 
1 
1 
1 7 
9 2 
9 
1 
1 
1 
1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I 8 A T E 
6 4 9 O M A N 
6 6 ? P A K I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
9 3 8 
44 1 4 
3 4 3 4 
3 0 2 
1 74 
6 2 4 
2 2 4 
1 8 5 
3 5 8 
( I ' l l ) 
4 84 
5 2 0 
2 3 2 
2 9 0 7 
5 3 8 
3 0 3 7 1 4 
1 6 9 2 8 6 
1 3 4 4 2 9 
7 2 1 6 0 
4 7 6 4 9 
5 6 7 9 B 
2 1 9 3 8 
5 4 4 B 
D e u t s c h l a n d 
5 5 4 
14 0 4 
2 5 7 7 
1 
9 
1 7 5 
7 7 
9 6 
? 7 4 
1 7 8 
1 8 1 
3 3 1 
1 3 5 
1 5 0 6 
8 2 
1 6 2 4 1 2 
9 0 8 6 0 
7 1 5 5 3 
4 4 7 1 2 
3 5 0 5 8 
2 5 2 6 0 
1 1 5 6 2 
1 5 8 1 
F rance 
139 
2 0 0 8 
3 8 6 
2 6 
3 6 
33 
1 1 
2 
12 
1 2 5 
3 
6 8 
3 4 4 1 5 
1 3 9 6 7 
2 0 4 4 8 
6 3 6 9 
2 4 8 3 
1 2 4 3 5 
3 5 9 6 
1 6 4 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
146 
3 4 1 
8 3 
1 
6 8 
1 6 2 
4 
1? 
13 
6 
3 
9 3 
2 7 
1 5 0 8 7 
3 0 3 6 
1 2 0 5 1 
2 3 0 8 
6 1 7 
8 9 5 5 
2 8 4 6 
7 6 4 
7 3 3 . 4 0 F A H R S T U E H L E U . A E H N L . M E C H A N . F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 0 8 ALGERIEN 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
2 1 5 
1 7 6 
9 6 5 
1 10 
1 4 7 
19Θ 
•155 
1 3 B 
1 2 5 
3 1 5 
181 
3 8 5 5 
1 6 8 7 
2 1 6 7 
1 6 0 2 
8 8.1 
3 9 7 
1 7 0 
7 3 4 L U F T F A H R Z E U G E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 I T A U E N 
0 0 6 VEH KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 Θ M A U R E T A N I E N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA l EONE 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
6 1 3 1 1 2 
2 2 6 1 9 
8 8 5 5 1 
2 2 9 9 7 4 
1 8 B 6 3 
1 0 8 0 2 2 
6 4 5 0 
2 9 6 0 8 
. 1 / 1 
5 0 B 1 
3 0 2 5 0 
2 0 5 0 
2 0 4 6 2 
5 5 0 3 
4 3 4 0 
2 5 6 7 6 
1 2 4 
7 1 1 3 
1 5 7 7 4 
7 3 6 9 6 
2 1 9 
1B3 
2 0 0 
1 B 2 1 7 
1 5 1 
3 0 2 3 6 
1 9 2 5 9 
2 3 2 4 
51 1 2 1 
3 4 3 6 1 
1 2 1 1 
7 9 2 
1 1 0 
1 0 0 7 7 
3 3 2 6 
8 5 0 
1 1 9 5 3 
5 4 5 7 
2 7 4 
44 
1 2 1 
Θ8Β 
1 3 0 
1 5 1 
3 8 1 
1 0 7 
1 
2 0 
2 3 1 4 
1 2 5 0 
1 0 6 4 
84 2 
7 2 0 
5 6 
1 6 6 
4 3 4 1 1 7 
7 4 2 6 
2 9 4 2 9 
4 7 3 7 
2 2 1 2 9 
1 0 3 
1 0 4 9 3 
2 6 
2 2 5 
2 3 0 4 
1 3 8 
4 5 8 Θ 
2 9 4 2 
1 7 5 
4 8 6 8 
2 3 8 
4 1 
9 7 2 
12 
2 6 
8 2 
6 6 
1 1 
1 
1 
2 3 
4 0 
1 2 6 
1 
6 B 2 
4 B 1 
24 
2 
1 
1 
4 
1 2 5 
1 
2 3 2 
3 2 
2 0 0 
13 
4 
1B7 
7 9 8 0 
2 6 0 0 8 
1 0 2 5 7 6 
2 8 3 6 
5 2 2 9 8 
1 1 2 0 
1 5 4 0 4 
2 3 
4 1 3 
1 7 5 2 
4 1 5 
5 9 7 8 
1 1 9 2 
19 4 5 
1 0 8 2 6 
4 7 8 8 
9 7 0 4 
6 1 0 
2 
18 
7 8 
1 4 2 8 2 
2 4 1 7 3 
6 7 5 7 
8 5 6 
7 6 0 1 1 
7 6 9 6 0 
2 5 
5 5 4 
1 1 0 
1 0 0 7 6 
3 3 1 2 
3 7 4 7 
18 
1 2 5 
16 
6 
18 
15 
1 9 1 
2 2 
1 6 8 
3 6 
2? 
1 2 9 
2 
1 2 4 5 3 
1 2 0 ? 
1 0 5 2 
8 7 2 6 
5 5 7 0 
2 7 
2 4 7 
2 8 8 
1 2 2 7 
4 5 
1 0 7 7 
5 0 2 
145 
8 5 9 
2 0 
2 8 5 
5 4 6 7 
7 0 4 9 7 
« 0 
5 9 
1 
2 
4 7 6 8 
1 2 7 9 
7 4 1 0 5 
3 7 
5 
4 3 
N e d e r l a n d 
15 
179 
73 
25 
6 
5 0 
3 6 
1 
1 
2 3 9 7 1 
2 1 4 4 4 
2 5 2 7 
1 3 8 8 
9 7 3 
1 0 8 7 
3 5 4 
5 3 
2 3 
4 
3 0 
2 7 
3 
3 
1 4 8 2 0 
3 5 B 9 
3 5 3 5 4 
4 3 4 
9 9 1 5 
5 0 
B 7 2 
197 
i g a ι 
1 6 4 9 2 
9 1 5 
4 1 3 2 
5 
1 1 3 6 
7 5 4 
2 6 
3 0 0 
2 
2 7 6 
1 2 3 0 6 
6 8 4 
1 
3 3 5 
3 
1 
7 9 4 8 
4 7 0 3 
1 2 3 
Belg. ­Lux. 
6 
2 7 9 
6 6 
2 6 
1 9 6 9 0 
1 8 0 8 0 
1 6 1 0 
3 0 6 
I 8 4 
1 0 6 8 
2 3 0 
2 3 6 
4 
4 9 
3 
7 
1 
6 9 
9 4 
4 
1 
1 
3 
2 9 2 7 7 
5 4 5 8 
1 6 3 3 ? 
7 5 9 
1 5 4 2 6 
2 5 7 
1 2 5 7 
44 
1 9 8 
3 
4 
2 1 3 
21 7 
5 1 
1 8 2 
1 
4 1 
2 3 
1 
12 
4 
1 4 3 B 
1 
4 
1 
5 7 
14 
6 
3 « 
1 1« 
9 
3 
UK 
5 8 
195 
7 7 3 
7 6 9 
3 1 
2 4 1 
1 3 2 
21 
19 
4 5 9 
2 8 3 
5 6 
6 8 
1 129 
4 2 8 
3 0 7 1 4 
1 4 1 6 1 
1 6 5 5 3 
8 7 3 4 
? 2 2 ? 
7 3 5 9 
3 1 44 
4 6 0 
151 
8 
16 
9 8 
3 
3 1 
6 6 
8 
2 9 8 
161 
9 8 6 
2 8 8 
6 9 8 
6 7 9 
I 1 1 
1 8 
2 
1 2 0 4 9 B 
7 0 9 3 
2 6 1 5 9 
6 6 7 7 B 
1 0 0 B 7 
« 8 9 1 
1 7 3 4 
1 7 1 
1 8 0 5 
4 0 4 9 
2 6 2 
4 4 6 4 
6 4 5 
8 8 8 
8 1 2 0 
1 0 3 
1 7 6 0 
4 9 7 
1 2 3 6 
1 5 3 
8 0 
3 5 
2 « 2 9 
1 3 7 
9 7 2 
1 0 9 
1 0 9 
2 6 7 
7 2 1 7 
4 6 9 
1 2 1 
8 
108 
2 4 9 
2 0 9 
2 6 
I r e l a n d 
2 
2 
2 
8 
' 0 
1 0 1 
2 0 0 8 
6 1 1 
1 3 9 6 
1 3 3 5 
5 5 
5 6 
8 
5 
3 5 9 
1 9 9 
3 2 
1 14 
8 
2 4 4 7 
1 0 1 
2 1 
2 
14 
4 2 
8 5 
14 
3 4 8 
W e r t e 
D a n m a r k 
7 0 
8 
24 
3 
3 
/ 
6 
2 
78 
5 
5 
16 
10 
1 6 4 1 7 
7 1 2 7 
8 2 9 1 
7 0 0 8 
6 0 5 7 
6 7 8 
1 9 8 
7 0 6 
4 
16 
8 
3 3 
4 
3 0 
2 9 
2 6 
1 
1 5 8 8 
1 2 5 
4 1 3 
9 4 
2 
2 3 7 
2 
10 
1 7 1 
4 4 0 ? 
2 7 1 
IO 
6 5 
1 
? 
8 0 
6 
5 6 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Bestimmung CST 
? 6 8 
3 0 2 
1 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
14? 
146 
160 
162 
155 
3 6 6 
1 /2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
15 4 
4 0 6 
4 ! 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 7 B 
1 4 8 
Ab» 
«',< 4 7 1 
4 7 2 
4 Θ 0 
« 8 4 
4 9 2 
1 · · , 5 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
M 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
·. 16 
6 4 0 
6 4« 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
','.·, ','. · 6 7 2 
6 7 6 
6 B 0 
1 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
to» 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
/ 16 
7 4 0 
6 0 0 
B O I 
8 0 4 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l ' I 11 
1 0 4 0 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
SOMALIE 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP 
M O Z A M B I Q U E 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
ZAMBIE 
M A L A W I 
REPAFRIOUE OU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
CUBA 
G U A D E L O U P E 
J A M A Ï Q U E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
UR IJGUA7 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
SHi LANKA 
NEPAL 
B IRMANIE 
THAILANDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
CORÉE D U SUD 
J A P O N 
T AI W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE N GUINEE 
NOUVELLE Z E I A N D E 
FIDJI 
M O N D E 
I N T R A CE I I UH 'Il 
E X T R A C E IEUR 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
C lASSE 2 
ACP 
C lASSE 3 
Quant i tés 
EUR 9 Deutschland France l u l u 
1 0 0 0 kg 
Neder land Belg ­ L u i UK I re land 
M e n g e n 
D a n m a r k 
8 0 
3 
I SB 
165 
2 
11 
3 
I 13 
7 
AERODYNES. ROTOCHUTES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE I UK8G 
003 PAYSBAS 
169 7 
12 
3 
2 
101 
153 
739 
Κ 18 
• IO 
'4 
4 - 2 
3 
572 
335 
152 
4 2 6 199 
2 
5 
27 
4') 
1 1 3 
3 3 6 
19 
3 
1 1 2 
3 3 
4 
1 5 9 
6 
• 
5 0 
4 8 0 
2 
6 
9 
2 4 1 
2 5 
19 
6 1 
3 3 
2 8 1 
5 
2 
1 4 6 
4 
3 
ι 
6 
1 
2 
3 7 
I 
16 
7 
3 
2 
12 
1 1 2 
6 6 
12 
2 
17 
3 2 
1 
9 2 
4 7 
4 7 1 
0 
6 
16 
10 
2 6 
2 7 7 
1 
2 
9 
2 1 6 ( 4 
7 3 ( 0 
7 6 1 9 
1 6 2 0 
5 8 1 
1664 
7 3 0 
4 3 7 
4 4 0 2 
1 4 9 9 
( 1 4 
7 5 2 
2 2 0 
1 4 8 
2 5 
I « 
5 6 3 2 
1 ( 3 7 
3 6 9 4 
1 1 9 6 
1 15 
2 2 2 2 
4 7 8 
2 / 6 
40 
162 
30 
6 
16(4 
267 
1426 
840 
35 
580 
15 
46 
6 
1 6 7 7 
6 9 6 
9 6 0 
3 8 9 
7 8 
5 9 2 
1 4 6 
1 2 ( 4 
8 4 9 
4 3 6 
197 
2 3 
1 18 
5 5 
1 2 0 
17 
9 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Halia Nederland Belg­Lux 
16 
Λ 
1 
1 
1 
3 5 7 
2 0 6 
1 6 2 
K O 
1 IO 
12 
2 
2ΘΒ 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 « 
3 « 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 6 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 8 
4 5 8 
4 6 4 
4 7 1 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 1 
8 0 « 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
SEYCHELLEN LI GEB 
M O S A M B I K 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
KUBA 
G U A D E L O U P E 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U TOBAGO 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
SUH1NAM 
FRANZ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R O A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
PAKISTAN 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
SRI LANKA 
NEPAL 
B IRMA 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
F IDSCHI 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R O 
E X T R A EG ( E U R O 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
25823 
318 
25976 
14 708 
228 
221 
4502 
715 
K O 
104 
32B 
200 
«09 
2155 
2038 
K1531 
190356 
16176 
119 
1075 
206 
79« 
563 
236 
20B 
116 
837 
820 
402 
4956 
143 
«69 
3150 
13293 
24577 
2015 
163 
939 7 
923 
56/ 
2592 
46406 
107553 
6065 
727 
«2991 
K 4 7 9 
8031 
2095 
33715 
6796 
368 
102 
K 5 6 2 
86569 
194 
415 
2041 
1343 
843 
66942 
5921 
9630 
1 1446 
'6466 
«7226 
1 789 
724 
13B4 
32935 
128 
I I'll 
601 
266(196 
1117201 
1461998 
575222 
66105 
B39219 
113449 
37553 
9 3 7 
1 1 
17 
1 κ 
2 
3 / 6 
1 2 2 
6 1 5 2 
1 2 9 5 4 
9 0 
1 5 
9 5 
173 
1 169 
«422 
2IB90 
287 
34 
706 
135 
2 
260 
631 
/O 
129 
1 1 1 
412 
1 107 
9 7 
12323 
4 
.328 
3679 
2398 
643 
130 
1 
(77660 
503434 
74127 
«3B59 
10261 
776BO 
3596 
2589 
FLUGZEUGE: R O T O C H U T E S 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
270538 2θ«9βΙ 
2890 376 
2B345 10186 
120862 
54850 
65 
15 
3«« 
773 
545 
212 
1443 
469 
921 
5974 
693/ 
46 1 
7 3 79 
84 
2409 
46679 
19058 
1412 
206 
730 
122B5 
24 
12901 
1 1B72 
69926 
1 
124B 
1740 
2739 
2 
12164 
46451 
259 
12 
332 
2500 
43 
826879 
20(221 
916906 
219226 
I 1302 
375839 
16000 
28544 
1591 
18133 
755 
« 3 
78 
6 8 3 
18339 
2 1 8 
10 
7 
190 
7797 
20927 
1 
82062 
3 
1 1 169 
35 
2 
60 
730 
29 
86 
317 
2(2724 
292(3 
2(3442 
I12275 
3237 
161066 
2316 
225B 
903 
46 
14296 
747 
21 
1 24 2 
4 3 
5979 
10// 
70 
29 
1805 
2 
206 
2112 
6 9 
60 
291 
14 
52627 
877 
4? 
731 
1 16 
36 
2 
19030 
50 
134 
298408 
6(034 
203374 
60226 
23943 
143146 
62574 
64« 
7 0 
143? 
210 
137 
«352 
3334 
766 
β 
58 
53 
4 
33 
282 
659 
2964 
16 
21 1 
2 
H9396 
((7(6 
17601 
9049 
lib 
7097 
I 9811 
146« 
111 Η 
11 
3319 
23 
51 
523 
106 
Β2 
4093 
31 
132 
101 
2«6 
«05 
1020 
869 
8203 
72998 
Ι 1695 
24 
100 
ι 88 
21 
16 
236 
32 
1«3 
830 
Β1 9 
162 
13ΒΒ 
2186 
133« 
4136 
931 /« 
70 3/ 
Β53 
351 «/ 
1664 
2418 
3288 
494 
27443 
2050 
772« 
20Β3 
4316 
5645 
361 
9Η 
2405 
16140 
134 
«16 
27? 
3?? 
IUI 
1Α3 
2854 
5867 
«220 
3893 
116 
132« 
IBI 
1033 
/53« 
/β 
Κ 98 
(02(13 
23(741 
2(6(72 
127310 
12023 
131697 
13616 
5856 
607 
ι 12 
37 
10 
«3 
716 
«0« 
39 
(16 3 
10 
61(4 
3261 
2693 
500 
21 
7392 
111« 
«3 
639 
3Β 
BO 
((42 
24(1 
(0(1 
6778 
4593 
301 
ir, 
329 
Export 
330 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
0 0 4 
0 0 5 
0 8 ' , 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0.38 
0 4 0 
0­12 
0­18 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 14 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 8 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
■16 8 
■18.1 
4 3 2 
4 8 6 
5 0 4 
6 1 2 
5 2 Θ 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
T C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B O N 
ZAIHE 
KENYA 
R E U N I O N 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIOUE 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
G U A D E L O U P E 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
PEROU 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
PAKISTAN 
INDE 
NEPAL 
B IRMANIE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
734.91 AEROSTATS 
001 FRANCE 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 HOYAUMEUNI 
322 ZAIRE 
616 IRAN 
708 PHILIPPINES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE (EUR 91 
1011 EXTRA.CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
730 
15 
26 2 
12 
179 
21 
1 4 4 
89 
173 
10 
170 
15 
7 
291 
687 95 
2 
31 
276 
115 
7418 
333B 
4077 
1659 
251 
2361 
454 59 
2 
30 
1 1 
2212 
1843 369 
278 
73 
85 
10 
125 2 19 
17 
3 
97 
288 
217 
7 5 
274 
1 
3185 
1064 
2100 
64 1 
87 
1433 
786 
26 
22 
5 
929 
105 
823 
.1.1 1 
■I ­1 3 
1 13 
10 3 7 
2 
1 6 3 
1 
1 
1 8 3 
1 7 9 
4 
3 
2 
1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 8 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
T S C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
R E U N I O N 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
G U A D E L O U P E 
VENEZUELA 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
PERU 
CHILE 
ARGENTIN IEN 
SYRIEN 
IRAK 
R A N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
NEPAL 
B IRMA 
INDONESIEN 
PHIl IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
K l A S S E 1 
EFTA­LAENDER 
K l A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
K l A S S E 3 
734.91 LL 
001 FRANKREICH 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
32? 7AIRE 
616 IRAN 
708 PHIl IPPINEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KlASSE 1 
5030 KlASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
8 6 4 4 6 
6 0 2 
4 2 6 8 
1 0 5 6 
2 5 3 6 3 
3 8 1 
1 8 2 3 8 
1 7 5 
9 8 2 1 
4 0 2 0 
2 3 1 
8 6 9 2 
2 6 4 7 
5 1 8 6 
6 3 5 5 9 
2 5 2 8 3 
1 8 4 4 4 
1 6 5 0 
1 6 1 2 8 
1 0 4 9 4 
4 0 9 
9 6 8 1 
3 0 3 3 
6 14 
1 0 6 0 6 
4 0 6 6 
1 9 1 8 9 
2 3 9 7 ? 
3 2 1 4 
163 
1 3 2 
1 1 4 6 
4 7 0 4 7 
6 7 2 2 2 
1 9 8 
30.1 
6 3 9 
5 1 4 
153 
2 3 9 7 
U B 
4 6 2 
7 9 0 5 
3 6 B 
3 3 4 8 
1 7 0 2 
3 7 7 3 8 
8 6 2 0 2 
6 5 0 2 
3 3 3 3 
1 5 2 1 8 
6 2 9 
6 5 3 5 
6 6 2 4 7 
1 5 0 7 
6 6 3 
5 9 B 0 7 
2 7 9 5 
1 3 9 1 9 
4 0 3 4 5 
2 0 8 0 1 
1 7 2 3 5 6 
4 1 9 5 0 0 
7 5 2 8 5 8 
2 3 8 3 7 9 
3 2 7 2 5 
5 0 0 4 1 0 
7 6 1 7 8 
1 4 0 7 0 
2 1 0 
1 7 5 6 
9 9 6 9 
2 1 
2.34 
4 8 
3 8 6 3 
2 6 3 8 
5 2 
21 
1 
5 4 2 
17 
6 1 4 
5 4 1 
1 1 4 6 
1 1 0 
5 9 4 0 
4 0 
6 5 4 
I I B 
3 6 8 
3 0 1 9 
8 1 
1 0 9 1 5 
2 7 9 5 
2 2 4 0 
1 4 2 
4 8 2 
3 2 4 2 8 6 
2 8 7 4 5 8 
3 6 0 2 8 
14 1 2 1 
6 7 5 7 
7 0 4 3 ? 
2 3 0 1 
2 2 7 6 
U N D B A L L O N E 
6 0 6 
1 13 
1 16 
B61 
1 13 
5 0 9 
2 8 6 1 
9 0 6 
1 9 5 6 
2 1 1 
1 7 4 0 
8 9 7 
5 
12 
3 
1 4 4 
2 7 
1 1 8 
5 6 
6 2 
4 
8 3 4 5 2 
3 6 3 
9 8 2 
1 0 5 6 
1 5 1 1 2 
2 7 5 
1 5 1 5 
1 2 7 
5 1 3 B 
1 0 8 0 
7 3 1 
3 6 4 0 
2 3 9 9 
1 4 7 
2 1 3 8 2 
6 5 0 2 
3 9 4 
5 4 5 0 
1 0 4 9 4 
4 0 9 
" 6 8 1 
3 0 3 3 
3 0 9 3 
5 7 
5 3 3 4 
3 1 8 0 
8 7 
1 9 2 
4 6 8 5 4 
4 5 6 5 9 
3 2 7 
6 3 9 
5 1 4 
1 5 3 
3 5 1 
4 6 2 
2 4 7 0 
3 2 9 
1 7 0 2 
3 7 7 3 8 
1 6 5 7 4 
1 9 8 
3 3 3 3 
6 5 3 5 
6 6 2 4 7 
1 5 0 7 
1 1 6 7 9 
4 6 2 0 3 
2 6 3 
4 9 4 5 1 7 
1 2 0 6 8 9 
3 7 3 8 2 9 
1 0 7 3 5 2 
8 2 6 3 
2 5 4 7 8 1 
2 4 9 5 9 
1 1 6 9 7 
BS 
1 0 2 
8 6 1 
1 10 
1 4 5 4 
1 9 4 
1 2 6 0 
1 4 6 
1 1 1 1 
8 9 3 
2 5 0 0 
4 4 2 
1 3 0 
8 2 
6 7 8 
Z65 
149 
2 2 7 
5 0 3 8 
6 3 0 1 7 
3 9 0 1 
1 1 3 9 
1 0 6 7 8 
7 6 
6 3 
1 0 4 0 3 
4 7 7 
1 5 9 
6 9 6 2 8 
6 2 2 3 
7 3 9 6 
6 2 9 
6 6 3 
2 6 8 1 
1 9 0 4 2 1 
6 2 3 3 
1 8 4 1 8 9 
8 3 1 2 2 
1 6 7 4 
1 0 0 9 6 9 
7 6 
9 7 
6 0 1 
S 
6 0 9 
6 0 7 
2 
2 
3 6 7 
64 
3 
1 5 7 8 7 
1 1 9 4 2 
7 5 1 3 
4 0 6 6 
1 8 5 9 1 
1 7 4 5 2 
2 1 7 
1 2 3 3 
5 4 3 5 
7 8 2 2 
4 8 8 9 2 
1 7 3 7 5 
1 5 7 4 8 5 
1 0 9 6 
1 5 8 3 8 7 
3 3 3 7 9 
1 5 7 B 7 
1 2 2 9 Θ 8 
4 7 6 2 2 
7 
4 
3 
3 
1 13 
2 9 
8 0 0 
1 4 9 
5 5 
153 
1 1 8 6 
3 4 
15B 
4 0 2 2 
2 4 3 7 
1 5 8 6 
3 6 6 
2 0 8 
1 2 2 0 
1 2 2 0 
20 
2 
5 0 9 
6 3 4 
6 7 
5 6 7 
5 6 5 
1687 
1528 
59 
39 
36 
20 
Tab 3 Export Janvtar — Dicembre 1976 Januar — Delamber 
Destination 
Bastirnmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 D*uuchlan<) Franca lulia Nederland Belg Lui 
/14 »2 PARTIES ET PIECES O A E R O D Y N E S ET AEROSTATS 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF DALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAl 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSIAVIE 
050 GRECE 
062 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
067 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
724 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
236 HAUTE VOI TA 
244 rCHAO 
716 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
272 COTE 0 IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
334 ETHIOPIE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP 
366 MOZAMBIOUE 
373 MAURICE 
3 78 ZAMBIE 
386 MALAWI 
390 REPAFRIOUE OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIOUE 
413 BERMUDES 
416 GUATEMAIA 
448 CUBA 
464 JAMAlOUE 
471 INOES OCCIDENTALS 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEIA 
500 EQUATEUR 
604 PEROU 
508 BRESIL 
612 CHILI 
524 URUGUAY 
526 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
605 SYRIE 
612 IRAK 
610 IRAN 
624 ISRAEI 
628 JORDANIE 
932 ARABIE ' .Anuuni 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
1456 
1 2 6 
Ί « ? 
'./« 1 0 3 
ι 2 6 5 
6 
7 9 
4 
« I 
7 0 6 
I B 
3 9 
16 
2 3 
1 13 
4 6 
3 1 
3 2 
1 
3 
3 7 3 
3 0 
6 
5 
1 3 6 
6 6 
3 
< 
17 
5 
9 
IO 
3 
27 
3 
16 
1 4 1 
< 
2 
9 7 6 
2 9 
1 7 6 
5 8 
4 0 2 
1 
5 
1 
9 
' 0 3 
1 
19 
I 1 
4 
7 2 
0 
3 
2 
5 
5 
5 
6 
2 
4 ' . 
»i 
"l'i 
3 7 
3 8 6 
17 
3 5 
36 
2 3 
2 4 9 
17 
104 
7 9 
17 
1 3 0 
6 3 
2 
1 1 
3 9 
2 9 
1 
2 
3 
5 
4 
3 
1 
5 
'J 
2 
2 3 
1 0 
1 
2 7 
2 
ι 
4 
1 
1 6 3 
4 8 
3 2 7 
3 
9 0 
I 
5 
2 
10 
5 
4 
9 
1 
6 
2 
2 
3 
4 
2 
2 
4 
1 
15 
5 
2 
2 
2 4 4 
6 9 
' 0 4 
5 
3 2 9 
2 
7 
' 1 
3 
1 
1 1 9 
1 
2 
3 
5 
«<8 
760 
35 
2 
6 
5 
2« 
10H 
6 
12 
229 
2 
2 
5 
5 
20 
151 
189 
6 
16 
71 
19 
3 
6 6 
2 6 
3 
107 
3 
ι 
ι 
3 
ι 
5 
' 
4 
3 4 
7 
12 
2 
5 
2 5 
9 2 
3 6 
3 0 
14 
3 
149 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
ICOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Balg -Lux Iraland Danmark 
TEILE V O N LUFTFAHRZEUGEN 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
OOR 
0 7 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 36 
Ο Ί Η 
041) 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 ? 
7 0 4 
7Ι1Η 
7 1 7 
'7 16 
??( ) 
7 7 4 
7 7 Η 
2 3 6 
2 4 4 
7 4 8 
7 0 4 
7 / 7 
7 / 6 
7ΗΙ1 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 77 
134 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 0 
16? 
3 6 6 
3 6 6 
313 
3 IH 
3 8 6 
180 
4011 
4 0 4 
4 1 7 
4 13 
4 1 6 
4 4 8 
4 6 4 
4 / 1 
4 / 7 
4 HO 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
r ,?6 
6 3 2 
6 3 6 
8 4 0 
' , 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
R U M A E N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
A L G E R I E N 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
O B E R V O L T A 
T S C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
SEYCHELLEN U GEB 
M O S A M B I K 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
K U B A 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E I A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
34 1968 
19729 
60145 
143415 
18256 
103648 
5394 
«241 
439 
«697 
12010 
1872 
10606 
1463 
4 109 
21984 
124 
4466 
10588 
10051 
168 
100 
1 79 
18217 
151 
4951 
B15 
71B 
34963 
23B67 
1 1B6 
3/9 
109 
396 
29 3 
236 
134/ 
139 1 
274 
6634 
318 
2004 
10633 
183 
221 
4339 
715 
140 
104 
378 
405 
2155 
892 
94484 
128084 
15973 
271 
706 
155 
736 
146 
83 7 
820 
402 
2668 
3107 
6396 
24«53 
1647 
163 
6049 
923 
66/ 
890 
10670 
21238 
604 7 
727 
36489 
1 1 146 
8007 
7096 
18497 
6167 
368 
169151 
2050 
19236 
4525 
20361 
103 
624 
26 
204 
2070 
90 
725 
298 
175 
4816 
21/ 
40 
430 
20 
65 
I 14 
2 
1 /3 
2 3 
4312 
15901 
247 
34 
6389 
/8Z4 
19036 
2470 
51214 
64 
292 
138 
235 
?H5 
805 
98 
1 714 
7186 
2389 
9557 
524 
11 
142B2 
2791 
255 
462 
20561 
16466 
141 
109 
396 
3/9 
l?5 
318 
122 
818 
8913 
45 
15 
74008 
9190 
60 
1 / 
134 
959« 
30« 
1052 
6221 
5128 
27 
1 1 / 
206 
549 
45 
312 
353 
145 
859 
20 
5B 
429 
7480 
2 
2 
865 
13427 
37 
3 
2 
6B3 
7714 
10524 
14176 
3569 
34987 
434 
985 ) 
50 
866 
19? 
1978 
Z05 
916 
4132 
5 
1 136 
764 
26 
300 
276 
36« 
3.36 
3 
6 
4 1 
5 5 
4 
« 1 6 
6 3 / 
1 ? 3 
2 0 / 1 
8 8 / 
2 1 8 
10 
4 6 
14079 
7<7 
1 
6 ? 
7 16 
263 
4 0 
7 0 
178 
1 
1 0 8 
3 9 4 
111 
0 7 6 
9 7 
17 
'10 
? l ? 
1 0 9 1 
9 7 1 
3 5 0 4 
6 8 2 8 
4 5 1 
2 0 5 0 
8 4 
ml 
6 9 4 1 
7 3 / 4 
1 4 1 2 
7 0 6 
6 3 3 
8 9 5 2 
1 2 9 0 1 
1 
14 
4 
1 3 2 6 0 
7 4 6 
10 
6 
1 2 4 3 4 
3 
4 9 4 6 
3 6 
14 
1 7 7 6 
4 811 
11 
9 
6 4 4 
I I ' ) 
1 0 / / 
ia 
2 9 
7 
9 
3 8 6 8 
1 7 / 
1(106 
2 
2 0 6 
7 0 
27969 
5386 
16199 
730 
1«62« 
257 
I 10 
44 
15B 
6« 
81 
192 
23 
1 
12 
2 
K 3 8 
3« 
I 1« 
246 
1 76 
13/ 
«352 
3176 
17 
60 
9 
766 
H 
6 H 
63 
120498 
7093 
26159 
66778 
10087 
4891 
123« 
1 /Ι 
1806 
<0<9 
262 
««6« 
6<6 
8B8 
8120 
103 
1760 
«97 
1236 
153 
80 
35 
2429 
137 
972 
109 
109 
26/ 
7 2 17 
«68 
121 
10H 
249 
709 
26 
3319 
23 
51 
623 
106 
82 
«093 
31 
132 
101 
746 
406 
1020 
809 
8203 
72998 
11666 
100 
186 
21 
236 
l«3 
830 
819 
162 
138B 
2186 
1334 
4136 
93 3 
7« 
2637 
853 
'161 </ 
166« 
2418 
3288 
494 
27443 
2050 
7/2« 
2083 
4316 
5645 
361 
359 
199 
32 
1 14 
Β 
2389 
101 
42 
B6 
14 
848 
60/ 
1/2 
3/ 
10 
21 
40« 
39 
961 
10 
231 
126 
«06 
BO 
2 
4378 
271 
10 
6 
56 
«3 
636 
38 
331 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
332 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
656 YEMEN DU SUD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE.NGUINEE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
815 FIDJI 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
735 B A T E A U X 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILESFEROE 
028 NOHVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 HEP DEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
24Θ SENEGAL 
264 SIEBRA LEONE 
26B LIBERIA 
272 COTE-D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
310 GUINEE EQUATORIALE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
Quantités 
EUR 9 
20 
58 
2 
2 
3 
1 
41 
25 
19 
50 
2 
5 
3 
2 
31 
2 
14388 
3994 
3492 
1845 
325 
1269 
264 
378 
6678Θ 
56085 
57038 
191072 
2B970 
294736 
1909 
128958 
1515 
2466 
458118 
32498 
24603 
13287 
2670 
1183 
272842 
922 
■13 3 
37697 
145340 
5325 
1 17939 
1303 
8786 
33 
48 
17512 
aea40 
5150 
1 3 1 2 
502 2 
533 
3606 
21 
812771 
1453 
1479 
21212 
1406 
36 
10893 
14378 
74 
331 
452 
58 
73 
2048 
4 1 
6070 
16904 
14492 
189 
15 
Deutschland 
2 
9 
ί a 1 
1 
ί 
2188 1645 
542 
4 73 
1 46 
61 
15 
β 
34834 
10281 
27743 
2315 
50134 
104639 
1470 
142571 
20951 
22674 
3927 
1785 
4 
1 1863 
7 
10205 
1 1742 
1115 
3706 
8605 
32 
2950 
3561 
Θ76 
34 4 
291 
209253 
2B16 
7 
3160 
5881 
5871 
1 
1 
France 
17 
■19 
2 
6 
16 
10 
1 
3 
1 
2 
8 
2310 
755 
1555 
541 
24 
/64 
ISO 
2 50 
0900 
61 12 
97528 
18565 
304 1 1 
29 
1 180 
22 
37847 
219 
5 
7337 
78 
867 
180796 
48 
66 
337 
114139 
3 
62 
28 
1 
16430 
84879 
671 
26 
151 
3215 
353510 
1340 
32 
2 64 
36 
10649 
14364 
66 
1 
2048 
17 
2763 
1 34 7 
92 
1 
Italia 
t 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
749 
146 
603 
3 93 
15 
210 
14 
3972 
359 
3098 
2687 
2187 
85 
B 
3358 
7024 
5 
88 3 
4 96 
248 
14953 
564 
93 
1137 
10677 
10 
I 
1 
623 
1 1 1 
413 
138 
7 
■16 
4261 
2 
1 
380 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
4 
1 
4 
402 
Θ026 
I 
1000 kg 
Nederland 
3 
1 
2 
2 
26 
5 
5 
1 
1 
1 7 
1 
990 
636 
354 
210 
26 
1 4 4 
33 
15353 
26959 
34884 
1003 
48086 
735 
10878 
749749 
2853 
872 
303 
72 
12 
6183 
2 
206 
15 
3273 
80 
4 7 713 
1273 
137 
446 
742 
492 
28 
700 
72 
165678 
98 
61 
6249 
263 
223 
287 
78 
729 
15 
Belg­Lux. 
5 
3 
7 
33 
2 
1033 
760 
273 
86 
6 
6 7 
1 1 
120 
2355 
9035 
525 
93 
20481 
140 
7182 
2 
28 
6 
1 
6551 
7 
37B6 
1 
1 
1 13 
3 
2 
5 0 
1686 
529 
1 
' 16 
UK 
6903 
3175 
1 1553 
6945 
76.10 
3691 
875 
12079 
14 
1 1597 
.3090 
194 
712 
131 
46 
52929 
9B 
54 
23632 
341 
3 
66451 
1 1 
B 
46 
12 
■IO 
10 
24.1 
105 
9 
21 
2 2 5 6 6 
9 
1367 
4938 
4 
1 
13 
■'. 
1 
56 
67 
73 
64 
8280 
480 
12 
Ireland 
i 
44 
26 
18 
6 
12 
9 
4 9 
18 
1739 
49434 
49 
1 49 
7 
3267 
8 
9 
3 
6 
843 
1 
412 
55 
3 
Mengen 
Danmark 
I 
173 
28 
147 
136 
108 
1 ! 
? 
2050 
15 
2366 
3374 
3254 
143288 
270 
1 
2466 
2552 
3351 
853 
89 
99 
5 
61 
210 
2371 
539 
4 1 1.3 
7 
19 
8 
5 
37 1? 
57513 
4 
6156 
355 
1 1 
450 
746 
8 
188 
Destination 
Bestimmung 
CST 
656 SUEDJEMEN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
669 SRI LANKA 
672 NEPAL 
676 BIRMA 
6Θ0 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
801 PAPUA NEUGUINEA 
804 NEUSEELAND 
815 FIDSCHI 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­91 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDEH 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
102 
8025 
20319 
194 
4 15 
534 
680 
643 
7126 
692 1 
9630 
8142 
4536 
B81 
17.35 
224 
1384 
12134 
12Θ 
1/16 
501 
1393979 
696795 
897184 
336632 
33320 
337069 
36374 
23479 
735 W A S S E R F A H R Z E U G E 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 16 \ND 
025 FA ROER 
028 NO IWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03B OESTERREICH 
040 PORTUGAl 
042 SPANIEN 
044 GIBRALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENIAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
068 BULGARIEN 
202 KANA8ISCHE INSEIN 
204 MAROKKO 
208 AlGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
276 GHANA 
788 NIGERIA 
302 KAMERUN 
310 AEOUATORIA1 GUINEA 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
34 2 SOMALIA 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
355 SEYCHEIIEN IJ GEB 
372 REUNION 
373 MAUHITIUS 
390 HEP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENIAND 
412 MEXIKO 
14594Θ 
27162 
74194 
138097 
34609 
527808 
4956 
2770BB 
18B0 
2569 
616B75 
65402 
58335 
21033 
5912 
2 6 8­1 
15398 
4280 
1695 
46544 
44084 
8154 
87934 
81 1? 
15/17 
108 
173 
29852 
110114 
18665 
6365 
7608 
981 
2375 
105 
541983 
3547 
4687 
34269 
4150 
260 
25678 
39203 
742 
1 700 
430 
101 
633 
362 
195 
12875 
58919 
14212 
955 
175 
Deutschland 
176 
1406 
4 
328 
884 
158 
4 01 
76 
1 
50 
5 
253130 
215949 
37181 
29682 
349a 
7186 
1291 
313 
56712 
15B0 
25ai9 
5580 
98435 
10 
2441 1 1 
1530 
8 
231704 
37325 
55557 
7436 
2536 
57 
1 142 
92 
16512 
20163 
3799 
19797 
1474? 
81 
5 
7816 
14621 
9 0 34 
2097 
1073 
181675 
2 
10628 
36 
7 
2 
1 
2 
5058 
35198 
7795 
6 
12 
France 
5335 
3679 
76? 
1 
1739 
1 740 
2739 
2 
485 
248 
259 
12 
332 
2237 
43 
330858 
87339 
243519 
108727 
2988 
119947 
12148 
14845 
5134 
1 1587 
13885 
12527 
76786 
46 
1095 
209 
115521 
623 
34 
4915 
383 
823 
5875 
405 
1 15 
700 
1 1510 
18 
59 
54 
5 
7 
77088 
97000 
1471 
286 
6 4 
1 
1298 
189684 
2989 
2 
192 
1081 
260 
25210 
391 15 
655 
1 
3 
7 
360 
80 
6167 
■1 4 6 8 
434 
13 
1000 ERE/UCE 
dalia 
2 
60 
67 
28 
86 
317 
9 
437 
101894 
22443 
79251 
79153 
1563 
50094 
2240 
2 
1646B 
1452 
334 1 
9834 
61B9 
5 
337 
48 
BIBI 
2909 
46 
4919 
1444 
1290 
1390 
3124 
4 4 6 
1652 
1847 
71 
7 
4 
3 
1693 
2490 
4 9 9 
875 
74 
88 
1 
7188 
5 
4 
1 196 
5 
10 
1 1 
25 
6 4 4 
4 
9 
9 
1 
1 
18 
2125 
3780 
35 
Nederland 
282 
69 
60 
291 
14 
3735 
877 
4? 
731 
1 16 
35 
2 
1655 
50 
134 
110936 
63932 
47004 
26844 
8153 
20158 
4952 
2 
39779 
9762 
77245 
4523 
105114 
1625 
19508 
203028 
7971 
7 63 
1371 
380 
94 
1097 
a 80? 
B9 
6290 
383 
74396 
8003 
717 
997 
7392 
1913 
172 
3943 
288 
1 
122383 
479 
283 
12424 
81 1 
277 
2 
1 155 
3 
2 
464 
1785 
14 
Belg.­Lux. 
194 
4 
1 
7B2 
659 
2455 
26 
15 
21 1 
2 
1 
2 
81710 
66262 
15448 
8683 
517 
5312 
718 
145? 
5017 
998.3 
1950 
??9 
31511 
207 
39131 
1 1 
1 
161 
36 
6 
562 
36 
2 
1531 
3 
3 
153 
19 
9 
26 
793 
836 
6 
θ 
3 
48 
UK 
98 
2405 
16140 
134 
415 
272 
322 
79? 
743 
7854 
5067 
4220 
3893 
1 16 
1324 
183 
1033 
7534 
76 
1498 
499 
502613 
236741 
265872 
127310 
12023 
131697 
13615 
6865 
23588 
8996 
1 7969 
1 1462 
3308 
3065 
1 1777 
82 
3 
1021 1 
7039 
1028 
1694 
591 
261 
4978 
4 73 
204 
25805 
2067 
16 
43692 
21 
8 6 
156 
71 
700 
4? 
1998 
619 
47 
3 
104 
16627 
56 
4372 
6301 
28 
2 
77 
47 
16 
87 
606 
108 
1175 
15095 
260« 
3 
115 
Ireland 
164 
8 
6096 
3203 
2893 
500 
71 
2392 
1334 
447 
143 
341? 
14228 
413 
666 
53 
4024 
60 
60 
27 
16 
97 
6 
557 
259 
16 
Werte 
Danmark 
4 
1 
1 
β 
1 
33 
6 
2β 
2 
10 
35 
6942 
926 
6016 
5733 
4557 
283 
76 
3937 
95 
30Β3 
9493 
Β029 
209107 
205 
1 1 
2558 
5075 
9464 
1406 
477 
515 
53 
338 
770 
2284 
579 
3864 
90 
9 3 
1 12 
18 
2 
63 
806 
24426 
16 
2476 
1390 
9 3 
408 
? 
184 
85 
946 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Jinuir — Dt l imber 
Betbfivnuog 
4 1 1 
4 1 6 
«/' < « 0 
« 4 4 
« 4 6 
4 6 7 
4 6 1 
4 6 B 
4 6 ? 
«'. I 
4 6 « 
4 7 1 
4 7 7 
« 7 6 
4 B 0 
«A4 
4 B B 
«'■/ 
« 8 6 
6 00 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 7 
6 7 8 
6 0 0 
6 0 « 
',0 6 
M / 
6 1 6 
6 7 4 
6 76 
6 3 2 
', 16 
6 4 0 
6 1 « 
64 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 2 
6 6« 
000 
0 0 1 
100 
7 0 1 
I ' l l 
7 0 6 
TOB 
7 2 0 
7 2 B 
7 1 2 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 3 
noo 8 0 4 
R 0 9 
R l ' 
R 7 2 
3 6 0 
8ERMIJDES 
GUATEMALA 
BELIZE 
PANAMA 
CANAL PANAMA 
CUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
ILES CAYMAN 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EOUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
STRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN OU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
MALDIVES 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
Γ AI WAN 
HONGKONG 
MACAO 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
NOUVCALEOONIE DE Ρ 
TONGA 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVITAILLEM SOUTAGE 
Quantitai 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg -Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 61 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
62080 
3 4 9 
9 8 
31B633 
1 4 0 
20363 
1 10 
10006 
6 8 
4001 
6 8 6 
3 0 3 ' 
8 0 
14987 
3 0 9 
5 3 6 
3144 
' 06 
10 
16 
9 7 5 
73848 
8 3 7 
25986 
91426 
3150 
1073 
69541 
4600 
1 3 6 
4 2 1 
19024 
198445 
1Θ22 ',', ' 15703 
7 2 8 
5 9 
1 1299 
20426 
9 7 6 
9 3 
201 16 
2 4 
6 5 
8661 1 
22146 
13566 
64 996 
4 0 « 
185901 
6201« 
9813 
5 8 7 
1781 
1 5 3 
14 
9 5 
1 0 6 
4364264 
B2664B 
3536715 
1039137 
509764 
2317497 
887080 
182003 
3881 
1 
51156 
1255 
8762 
10 
2 0 0 
1 
2 
4 
12529 
3 
14 700 
10«92 
3 0 0 
88 7 
6«691 
1 2 1 
13 
3 7 2 
8H29 
5926 
1 
1 
2 9 0 
5 8 
6972 
5324 
1 1 
1 2 3 
992Θ3 
9 
1 710 
»60569 
229946 
730616 
245067 
170709 
471948 
221135 
13600 
134555 
2 0 
2 6 9 
6 0 
6 3 
3997 
1 
2 0 
3 
3 7 
7 6 
4 
7 
B 2 4 
1 1259 
24892 
2 3 
:'l 
5 1 
' 4 
2 
1 6 9 
166229 
2 
3964 
7 
' 
1 
16 
9730 
1 
69995 
5 
55530 
29006 
9B10 
3 6 
1 
1 1 3 
3Θ 
151045 8 
160726 
1349731 
345509 
«6393 
Ι003ΒΘ0 
383620 
3 9 4 
49438 
«3623 
1 1 6 
4 3 
3 
1 6 8 
' ' 2 
4 3 
52879 
12 
2 3 
1877 
4 
6 3 4 
71B2 
2 
t 
'64 6 
3 
1 1233 
2 
77 
1 
7754 
12105 
64980 
4 
2 1043 
2653B 
3 5 
1 
2 
' 0 6 
367036 
123S6 
344649 
42927 
7017 
789507 
4794 
1210? 
8 / 6 3 
23 /02 
3 0 0 
3 
14778 
3 0 8 
2 5 5 
1 0 5 
2 4 0 
3984 
1483 
8 0 0 
1 3 0 
13726 
1988 
1 
3 4 
988 7 
1126 
1432 
4 1 4 
3905' 
1 3 7 
5 6 
9 4 3 
4 6 
1 
3520 
' 
5 8 
6 0 
1 
7 
14 
4 
716961 
137B47 
578104 
26«505 
2529B8 
26«175 
172928 
«9«25 
71 
1 199 
2 
1 
7219 
7 8 0 
2 0 6 
2 9 2 
' 7 0 
1 1 750 
5 7 0 
2 9 0 
75026 
32628 
42397 
1 7579 
7218 
24814 
3383 
β 
126 
9 8 
2 
1 3438 
2 
2 
4 
3 0 
5 9 
' 4 
8 
7 4 
3144 
14 
7 2 6 
6 3 
8 
2 7 
1 
16 
3 0 6 
2 7 
102 
' 13 
2213 
231 1 1 
3 8 5 
7 0 
9169 
2 9 1 
1 
1 
6 
3 
1 4 0 
17 
5 9 
9 2 
22146 
15 
' 6 6 
42985 
1 4 4 
3 
5 0 0 
6 9 
2 2 
14 
5 3 
360795 
45956 
314838 
1024 19 
1558Θ 
132509 
32304 
Z9910 
2 1 0 
2 2 7 
2 
/·, 
66664 
51444 
5121 
4139 
3286 
7 7 2 
16 1 
2 1 0 
2 2 3 
65426 
2 
«891 
5 0 
6 7 5 
6 0 
3 
? 
1452 
2050 
5 
6 
3 3 0 
7 4 1 
16 
7 5 3 
5 5 
5131 
6 
5 
5269 
1460 
2 6 
2 2 5 
2 
327876 
154616 
173260 
16992 
6096 
149ΘΘ2 
63549 
6387 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 3 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 B « 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 4 4 
6 « 7 
6 « 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 « 
6 6 6 
6 6 7 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
7 4 3 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
8 1 7 
8 2 2 
9 5 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
BERMUDA 
GUAÎEMALA 
BELIZE 
PANAMA 
PANAMAKANAl ZONE 
KUBA 
HAITI 
BAHAMAS 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
KAIMANINSELN 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIHATE 
OMAN 
NOROJEMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
MALEDIVEN 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
MACAU 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
TONGA 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA EO (EUR 91 
EXTRA EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
736 10 
1000 
1010 
1011 
00 1 
00 2 
00 1 
0 0 « 
00'. 
0 0 6 
00 ,' 
OO'I 
0 2 4 
M O N D I 
INTRA CE (1 IIII 'il 
EXTRA CE II UH 'Il 
7 3 6 3 0 Β 
FRANCE 
BEIGIOUE UJXBG 
PAYSBAS 
RF DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
BATIMENTS DE QUERRÉ 
BATEAUX DE NAVIO M A R I T I M E ET INTERIEURE 
53386 
31243 
351 58 
91001 
2 « 8 I 5 
299291 
1699 
122951 
1511 
13685 
285 1 
19254 
2113 
«B393 
1044B6 
l«70 
6791 
1893 
3912 
IHVIH 
1363« 
2 9 
1 2 2 
2 2 
3317 
3 4 2 
3042 
2681 
21B9 
16 
7 
HZ90 
9Z03 
29Z98 
1 5 1 
«1 1«2 
6 9 5 
5891 
' .6 6 
2627 
2 8 8 
/ 204 72 
3 6 
«06 7 
1 1523 
« 2 3 / 
2433 
6 4 3 
9 / 5 
17067 
« 9 
18 
1 739 
A 9« 14 
« 9 
1 4 9 
/ 
1551 
15 
7366 
2789 
325« 
K17H7 
2 7 0 
025 II ES FIROE 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Naderland Balg ­Lux 
2832« 
2270 
108 
27676« 
752 
31BI5 
303 
29534 
238 
I 16/ 
207 
188 
230 
200 
64712 
3B2B 
2325 
4147 
I 138 
130 
101 
6033 
594B2 
525 
85870 
1364 7 
1915 
1415 
129490 
19350 
1035 
531 
«2305 
77593 
5806 
2030 
2B219 
«429 
268 
H41 
48974 
842 
524 
32034 
184 
229 
29032 
20270 
5227 
3818 
2561 
1 2285 
9880 
6708 
1512 
6867 
580 
129 
709 
944 
4271095 
1229B66 
3041226 
991748 
713686 
1900026 
695086 
K9079 
KRIEGSSCHIFFE 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
46) Ζ 
3 
70665 
3013 
2 1400 
1 
101 
216 
19 
20 
27<25 
41 
44424 
5032 
1 10 
1112 
74326 
787 
715 
4?2 
14223 
10891 
12 
135 
28168 
12877 
60 
721 
25Β5 
140 
6502 
144)4276 
432245 
1012029 
432772 
2805Β7 
5«15β2 
2 U 8 6 6 
37695 
735 30 SEE UND BINNENSCHIFFE 
001 FRANKREICH 
00? BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEU1SCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
00? IRLAND 
00H DAENEMARK 
02« ISLAND 
0?5 FAEROEH 
13188« 
21270 
52247 
128812 
3001 1 
44616B 
4619 
2734H7 
1Θ27 
7467 
55755 
1299 
21923 
5548 
9Z0B4 
10 
244000 
1530 
106370 
129 
801 
?68 
2 
209 
1 150 
10 
60 
1 
3 9 
20 
400 
41337 
3889 
71 
325 
66 
8 
365 
47253 
74 
136 
61 
1 
4 3 
I 
6 
80 
14399 
24357 
40 
2005 
6668 
6692 
163 
9 
3 66 
91B6B2 
121062 
797631 
15195« 
122475 
6««637 
2607B5 
939 
4984 
«503 
1 1241 
12444 
23211 
46 
588 
209 
14990 
603 
28 
ZOO 
3 
31 Z5 
2 
8 
20 
10149 
14 
1 069 
1044 
3 3 I 
12 
632 
12 
444 
5 
1312 
853 
3659 
18 
2806 
1420 
9 4 4 
140670 
37626 
102943 
33494 
18790 
6923« 
9267 
8Z1 
16668 
K 1 6 
3 140 
9806 
6180 
5 
774 
4Z 
21691 
237 
13 
3 
7 0 
7 7 
1 
64«07 
3809 
3 8 1 
17?? 
13729 
6 10 
404 
142 
53217 
7196 
6 
45 
22764 
79« 
464 1 
1050 
10399 
321 
761 
I 
3226 
29 1 
3 
1204 
306 
8/6 
30 
75 
34 
B90744 
267556 
633187 
224356 
2I2B46 
375466 
I 16 Ι Ο Ί 
33365 
I2BB7 
44B3 
72862 
919 
78437 
1402 
16759 
6 411 
74 
1 
17112 
2 
2272 
137992 48898 89094 
41530 
39346 
475<0 
9Z7I 
14 
14 
«02B 
7 1 10 
1031 
«9 
3 Κ Θ 5 
1 79 
10 
10 κ 2 
1H9 
158 
95 
8? 
B21 
4147 
97 
4678 
335 
71 
106 
5 
5 
27 
166 1 
736 
/3? 
66 
3233 
17415 
1 112 
827 
19525 
l'.i.H 
6 
29 
61 
I 1 
349 
143 
161 
600 
20268 
2 
15 9 
12«« 
«6 13 
108/ 
16 
1008 
342 
I 19 
179 
4110 
326441 
80167 
248273 
7592« 
198 Ζ 7 
I17612 
326«7 
5«836 
19/66 
3610 
15015 
106*2 
2609 
2961 
Ι I9Z« 34 
24286 18364 6922 
4299 
4 1 / 0 
1060 
1116 
663 
4<Z 
111 
?«oz 
K 2 2 B 
« I I 
66« 
5 3 
i m 
62990 
10 
1609« 
35 
866 
I 390 
3 
172 
l'I? 
632 
3 I 34 
36 
91 
1499 
«163 
3 33 
696 
386196 
23394* 
162246 
2 / 4 1 8 
15596 
104015 
2BB76 
20BI0 
116/ 
96 
30B3 
9002 
8029 
209105 
205 
7 
2464 
333 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
334 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REPDEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
068 BULGAHIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
26Θ LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIHE 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
355 SEYCHELLES ET DEP 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
413 BEBMUDES 
4 16 GUATEMALA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
448 CUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 ILES CAYMAN 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEEHl AND 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
504 PEHOU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 BANGLA DESH 
667 MALDIVES 
700 INDONESIE 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COHEE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
Quantités 
EUR 9 
139784 
27702 
24522 
13034 
1229 
358 
106675 
920 
177 
27152 
122218 
4133 
69451 
1303 
8617 
33 
42 
16952 
88721 
3432 
312 
4079 
4 90 
3491 
803966 
1357 
12024 
1 171 
1522 
21 
70 
44 
452 
73 
4 5 
•10 
5063 
8965 
14395 
1Θ4 
10 
62079 
349 
298753 
140 
18395 
110 
237 
33 
3988 
686 
30 
47 
74 
1227 
636 
105 
18 
7 28 
18101 
830 
15435 
91034 
3150 
787 
53128 
2985 
117 
357 
5760 
192279 
522 
• 184 
2513 
724 
1 1296 
19477 
620 
93 
10284 
65 
86581 
22144 
4662 
18856 
384 
1 1420 
49890 
Deutschland 
120570 
20423 
22666 
3879 
346 
4 
43 
7 
300 
6733 
A 
3006 
8605 
32 
2950 
2521 
1 
340 
291 
209195 
2616 
7 
3159 
5871 
5871 
1 
1 
31181 
1 
49216 
200 
10 
200 
2 
3 
10777 
2 
14700 
10492 
3 00 
747 
52076 
75 
4 
373 
­1666 
326 
1 
1 
290 
58 
6972 
83 
1 1 
120 
France 
1831 
166 
4 
7185 
78 
47 
93076 
48 
22 
29 
98540 
3 
2 
2 
1 
161 77 
Β4Θ73 
488 
7 6 
1 
3200 
353510 
1338 
2 
162 
1302 
7 
66 
1 
4 6 
17 
1 790 
1 105 
92 
1 
134654 
20 
269 
60 
28 
3984 
1 
20 
3 
37 
17 
1 
1 
834 
709 
24501 
23 
2 
15 
1 4 
2 
28 
165024 
1 
•1 
7 
1 
1 
16 
5009 
1 
09965 
2 
23925 
Italia 
3334 
64 
5 
8B2 
495 
248 
1 13 
564 
a? 
815 
10676 
10 
1 
1 
623 
111 
4 10 
105 
7 
4261 
2 
330 
1 
1 
4 4 
1 
4 
1 
2 
402 
8025 
1 
49438 
43444 
1 16 
35 
168 
1 
1 
43 
52879 
12 
23 
1Θ77 
4 
109 
2182 
2 
1642 
1 1233 
77 
7751 
3201 
18846 
■1 
1 1420 
75638 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
8079 630 3266 2074 
2340 2 1366 8 3333 
871 124 Θ52 
241 28 711 9 89 
72 6 130 3 99 
12 1 41 5 
6144 6551 681 6 61 
2 96 210 
1 7 53 
15 7367? 2371 
780 3786 321 843 539 
1 2 4113 
66436 7 
1273 11 19 
2 β 
40 
139 1 12 
742 40 5 
3 10 
181 
3 2 13 1 3712 
69 9 412 
156932 22555 57513 
6 7 4 
1263 965 1692 5156 
121 529 3 355 
201 1 11 
13 
4 
1 450 
1 67 
22 
78 1 33 
128 15 1195 3 246 
15 384 8 
183 
7 
8753 7 
175 223 
5942 71 65426 
2 2 
300 12935 4Θ91 
50 
2 
3 2 
4 
675 
30 
2 25 
1 1 60 
1024 1 2 
255 74 
105 
773 
4 7219 54 3 
2 2 
26 
1483 227 1452 
800 2050 
5 
99 780 142 G 
524 194 20 330 
1 92 2 
19 13 
868 2 184 
769 130 23107 74 1 
140 378 
4 1 67 76 
761 87 18 
137 290 
4 
11750 ? 753 
46 5 70 3 
1 58 2 51.31 
59 5 
.3520 65 5269 
22144 
1 1450 
10 
57 1Z5 26 
I 101 225 
Destination 
Bestimmung 
CST 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
044 GIBHALTAR 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEMREP 
060 POLEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
20Θ ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
224 SUDAN 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 ELFENBEINKUESTE 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIHE 
342 SOMALIA 
346 KENIA 
355 SEYCHELLEN U GEB 
372 BEUNION 
373 MAURITIUS 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
41? MEXIKO 
4 13 BERMUDA 
4 16 GUATEMALA 
4 40 PANAMA 
444 PANAMAKANAl­ZONE 
448 KUBA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
45Θ GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 KAIMANINSELN 
469 BARBADOS 
471 WESTINDIEN 
4 72 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDER! ANTILIEN 
484 VENEZUELA 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
528 ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 ΙΙΒΛΝΟΝ 
608 SYHIEN 
012 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 OOHDANIEN 
632 SAUDIARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAR 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
666 BANGLADESH 
667 MALEDIVEN 
700 INDONESIEN 
703 BRUNEI 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
Z20 CHINA 
Z28 SUEDKOREA 
732 3APAN 
Z36 TAIWAN 
Z40 HONGKONG 
Valeurs 
EUR 9 
262079 
59557 
57981 
20854 
5332 
2 189 
9593 
4269 
850 
29401 
2B545 
4008 
60935 
8107 
14896 
108 
138 
27a27 
109954 
1 1058 
2976 
3122 
892 
2368 
526525 
3105 
18607 
3/68 
1633 
722 
715 
544 
4 28 
6 30 
3.18 
186 
6803 
48753 
13538 
942 
124 
28314 
2270 
750515 
752 
26445 
303 
171 
237 
1153 
207 
187 
193 
151 
2809 
2314 
1198 
129 
4744 
321 76 
449 
45008 
13615 
1 8 1 3 
588 
66371 
12303 
772 
242 
16135 
66231 
1625 
1008 
3563 
4406 
833 
4 569 7 
307 
524 
4005 
224 
28 796 
70238 
4731 
170/ 
7363 
754 
8859 
Deutschland 
187013 
37179 
55489 
7391 
1970 
57 
374 
92 
745 
1 1239 
4 1 
17389 
14742 
81 
5 
7Θ16 
9363 
15 
2064 
1073 
181301 
2 
9 94 4 
36 
7 
2 
1 
2 
4965 
35144 
7294 
6 
12 
461 7 
3 
62678 
89 
1 
101 
215 
15 
54 
13929 
23 
44424 
5031 
1 10 
■16 4 
63867 
408 
26 
152 
1 1525 
129 
12 
4 
467 
135 
28168 
529 
60 
687 
1 
France 
2358 
5^8 
33 
4863 
333 
436 
3329 
404 
1 1 4 
135 
9988 
18 
27 
21 
5 
7 
25975 
96995 
1 149 
285 
22 
1 
1794 
189684 
2987 
22 
1074 
3410 
64 0 
655 
7 
347 
80 
1239 
443/ 
4 3 3 
13 
106367 
129 
801 
26B 
2 
208 
1136 
10 
60 
21 
326 
1 17 
16 
13 
400 
480 
3861 
4 
64 
19 
143 
56 
8 
283 
47252 
17 
37 
6 1 
39 
1 
6 
80 
898 
4 
24353 
1 
30 
5849 
1000 ERE/UCE 
italia 
8163 
448 
46 
49 17 
1440 
1 790 
597 
3 1 74 
4 1 1 
392 
184 1 
71 
7 
4 
3 
1633 
7480 
438 
865 
73 
1 
718B 
5 
1 1 46 
5 
10 
544 
4 
8 
1 
3 
10 
7 124 
3777 
35 
9260 
14486 
603 
1 
70 
1 
7 77 
12 
15 
700 
3 
3175 
a 70 
10149 
K 
569 
104.1 
17 
973 
632 
444 
1305 
359 
1099 
IB 
754 
1420 
Nederland 
52578 
61 13 
251 
1306 
380 
94 
1003 
8 
4 
89 
1356 
1 
8003 
85 
2392 
21 
2B7 
107305 
63 
2 96? 
438 
147 
7 
3 
2 
454 
930 
1 4 
14406 
3938 
237 
13 
3 
1 
2573 
380 
1 198 
29 
610 
404 
785 
1370 
5 
76 
7H4 5 
235 
522 
88 
18B7 
321 
291 
1 
1204 
1 
9 
293 
β 
8elg.­Lux. 
ι i 1 
161 
36 
6 
561 
36 
2 
1531 
3 
3 
19 
9 
571 
835 
6 
8 
3 
32 
54 
4 
12 
Β 
17259 
170 
4 1 
.1 
74 
1 
17112 
2 
432 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3369 4024 4574 
5737 60 9431 
761 K O O 
1673 60 477 
581 27 515 
193 53 
3375 16 338 
463 270 
193 
25754 22B4 
1914 97 579 
11 3864 
43428 90 
1 1 93 
14 112 
18 
121 2 
71 
198 63 
39 
1 82 1 
121 6 ao6 
47 557 
16621 24426 
32 16 
1491 2476 
26 1390 
2 93 
72 
45 
Κ 40Θ 
603 
98 
132 
5888 14 184 
1935 85 
3 933 
64 
31 
788 1479 
2 62990 
10 10 
9312 16094 
35 
10 
10 
14 
2 94 
187 
121 
66 63 
13 
816 
4659 
232 14 
13 13 
101 
2 80 856 
5 1390 
62 
1424 Θ6 
190 602 
65B 13 
56 
906 3 
17375 172 
1057 
775 145 
504 15Θ 
3557 
26 
24 392 
8 
11 2134 
159 61 
375 1499 
20236 
4363 
108 
1102 233 
B86 695 
Export Janvier — Décembre 1976 Jenuer — Deiember 
Destination 
Bajbrnrnung 
7 4 1 M A C A O 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « N O U V E l l E ZELANDE 
8 0 9 N O U V CALEDONlE DEP 
8 1 7 TONGA 
H22 P O l / N E S I E FRANCAIS 
9 6 0 A 7 I T A I L L E M SO'JTAGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C A S S E 3 
Quantités 
EUR 9 
, 6 * : 
101 
1 7 6 5 
4 9 
' 4 
8 3 
80 
3 1 7 0 6 4 6 
9 2 3 1 8 4 
2 6 4 1 3 6 1 
6 0 2 3 9 9 
1 8 3 6 1 3 
1 9 3 6 4 0 8 
8 2 5 0 9 3 
1 0 2 4 7 1 
115 « 0 B A T E A U X A D E P E C E R 
0 0 2 BELGIOUE L U / B G 
0 0 3 PATS­BAS 
0 4 2 ESPAGNE 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D u SUD 
7 3 9 T A I W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A X E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 1 0 C l A S S E 2 
1 0 4 0 C lASSE 1 
2 1 2 7 5 
9 6 2 3 
1 5 6 0 2 2 
8 9 0 « 
« 6 1 3 « 
1 7 3 9 1 8 
4 2 6 3 6 6 
3 0 0 3 7 
3 9 6 3 1 9 
1 9 / 1 9 2 
2 2 0 2 5 3 
B 9 0 « 
Deutschland 
3 
7 B 9 0 1 3 
2 1 0 9 8 2 
5 7 B 0 3 2 
1 9 3 1 8 5 
K 6 9 9 2 
3 / 3 2 0 2 
2 1 2 3 1 « 
1 1 9 4 4 
7 4 0 7 
« 8 5 8 
1 1 8 2 0 
5 9 2 8 3 
9 2 1 8 6 
1 2 9 4 2 
7 9 2 4 3 
1 2 9 9 0 
9 9 2 Θ 3 
Franca 
9 8 1 0 
3 5 
2 3 
2 6 
1 1 4 8 8 6 1 
4 4 4 7 9 
1 1 0 4 3 8 1 
2 0 4 0 9 3 
9 3 3 8 
9 0 0 0 1 1 
3 6 9 6 3 2 
2 78 
Θ 7 1 2 0 
5 5 0 3 0 
1 4 3 0 2 6 
8 7 6 
1 4 2 1 6 0 
B 7 1 2 0 
5 5 0 3 0 
7 2 6 9 1 R E M O R Q U E U R S E T B A T E A U P O U S S E U R S 
0 0 1 ( " A N C E 
0 0 2 BEIGIQUE t UXBG 
0 0 3 P A / S 8 A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 9 R O Y A U M E <JM 
0 0 / IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 « R YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
2 0 « M A R O C 
2 12 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 9 8 U 8 E R I A 
2BB NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
.110 GUINEE E Q U A T O R I A I S 
3 1 4 G A B O N 
1 4 2 S O M A I I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 1 B A H A M A S 
6 0 4 PEROU 
0 0 8 SYRIE 
9 1 2 IRAK 
9 1 9 IRAN 
6 2 B JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAO'JOllTF 
6 3 8 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
9 4 / EMIRATS ΛΗΑΗ UNIS 
6 5 ? Y E M E N D U N O R D 
6 9 « INDE 
6 9 9 R A N C I A [Jf '.Il 
8 0 9 N O U V CAI EDONIE DEP 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR Β) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 Λ 1 1 E 
10.10 C IASSE 2 
1 0 1 1 ACP 
3 3 1 
4 8 2 
1 6 2 7 
9 7 Θ 
66 
1 6 6 ! 
4 0 
2 6 8 8 
5 1 2 
2 9 3 
1 4 2 2 
8 0 
' 6 2 
8 ■: ·, 
« 0 
8 3 7 
5 6 
1 1 6 0 
8 « 
' 2 6 
135 
9 7 2 
'.',', 2 7 6 9 
1 1 9 9 
2 4 0 
2 1 0 
2 4 0 
5 3 7 
4 9 
2 1 3 3 
2 1 7 
1 6 9 
155 
« 2 1 
66 
8 8 0 
5 5 
75 
2 7 7 1 0 
7 1 2 0 
2 0 6 9 0 
0 6 2 « 
.1250 
1 1 9 9 Ζ 
I I ' M 
2 0 
7 3 0 
7 6 0 
1 0 4 0 
3 9 
6 0 
1 9 4 0 
' 16 
15 
4 9 
2 9 5 
4 7 4 9 
1 1 3 0 
3 6 1 9 
5 7 
5 0 
1' 6 2 
ι ' 
5 4 2 
5 9 9 
I 6 2 
1 3 9 
3 0 
36 
3 0 4 
9 7 2 
36 
01 
3 4 6 6 
5 4 2 
2 9 1 3 
1 6 Z 1 
1 3 4 2 
6BZ 
Italia 
3 6 
2 
BO 
2 7 3 5 2 0 
1 1 6 1 6 
2 6 1 9 0 4 
2 5 7 6 Θ 
5 0 3 0 
7 3 2 8 5 3 
4 6 8 0 
3 2 0 3 
K 8 3 9 
6 3 0 « 
« 5 1 3 4 
9 9 2 0 
7 9 4 9 8 
7 9 4 9 8 
1 4 8 3 9 
5 5 7 5 5 
8 9 0 4 
2 9 3 
1 79 
6 1 8 
6 1 8 
2 9 3 
7 29 
4 9 
7 3 5 9 2 B A T E A U X P H A R E S E T S I M I L . D O C K S F L O T T A N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE 1 UXBG 
I ) H ) 6 
233 1 
5 8 9 
44 
A 10 
1 9 
1000 kg 
Nederland 
6 
■ : 
3 0 1 3 1 0 
9 6 1 0 7 
2 0 5 2 0 3 
1 8 8 « ! 
1 0 7 « « 
134 7 8 8 
1 5 8 6 0 « 
1 5 7 5 
1 3 8 6 8 
1 4 7 5 2 
1 4 5 5 2 
2 0 0 
2 0 0 
215 . 
« 6 2 
9 7 B 
3 1 8 1 
4 0 
1 8 3 0 
5 1 2 
8 2 3 
BO 
2 0 
6 8 0 
2 0 
8 2 3 
8 4 
22 
1 3 5 
6 0 0 
6 5 0 
2 4 0 
7 0 
2 4 0 
491 
1 8 6 8 
2 1 / 
1 6 9 
1 5 5 
« 2 1 
5 6 
8 8 0 
1« 
1 5 9 8 4 
4 8 9 1 
1 1 0 9 3 
1 8 4 5 
2 3 4 2 
7 7 « B 
10H3 
6 0 9 9 
2 7 9 8 
Belg Lux 
5 8 0 8 5 
2 5 3 8 6 
3 2 6 9 9 
1 0 3 9 7 
3 6 
7 7 2 9 B 
1 6 1 3 
3 7 3 
3 7 3 
3 7 3 
1 16 
2 9 9 
Θ6 
8 5 0 
Z6 
1 1 9 9 
2 6 7 6 
6 0 1 
2 1 7 6 
8 6 0 
8 5 0 
1 3 2 6 
1 1 2 6 
I 6 Z 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 
1 16 
5« 
22 2 
1« 
5 3 
2 1 7 4 8 4 5 6 2 9 B 3 2 S 9 7 4 
3 5 6 3 9 5 1 4 4 ) 4 1 5 3 5 3 1 
1 8 1 8 4 4 4 8 5 5 1 7 2 4 4 3 
2 9 7 4 3 « 1 3 8 ' 6 2 3 4 
2 Θ 8 Β 3 2 8 5 6 6 0 O 
7 2 7 1 7 7 1 7 1 4 9 8 2 2 
2 4 3 Θ 9 4 1 2 6 3 5 4 9 
7 9 3 Θ 4 6 3 8 7 
1 2 9 2 
5 2 2 4 3 
4 2 9 8 5 
9 6 5 2 0 3 
1 2 9 2 3 
9 5 2 2 8 
5 2 2 4 3 
4 2 9 8 5 
5 6 
6 
2 0 
i a 
1 4 6 2 5 
5 5 
2 4 0 2 6 6 3 
6 6 
1B4 2 6 6 3 
Β 
Β 
184 2 5 5 5 
1 4 9 2 6 
4 0 1 1 4 9 9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
7 4 3 M A C A U 
BOO A U S T R A L I E N 
Θ04 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 7 T O N G A 
Θ 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 7 0 6 
' 0 4 ■ 
6 6 6 0 
7 6 4 
1 2 9 
6 9 4 
2 9 2 
3 1 7 4 0 0 2 
1 0 8 8 5 0 0 
2 0 8 5 4 9 9 
5 6 8 1 7 3 
3 5 1 8 3 9 
1 4 0 1 6 6 7 
5 6 2 7 3 6 
1 1 5 3 4 3 
Deutschland 
' 4 'J 
6 5 0 2 
1 2 6 4 7 0 9 
4 2 5 6 1 8 
8 3 9 0 9 1 
3 5 7 8 6 0 
2 3 5 1 4 0 
4 4 8 9 6 8 
1 9 2 4 9 6 
3 2 2 6 3 
France 
6 6 9 2 
1 6 3 
■ 44 
1 8 1 
6 1 1 7 0 8 
6 7 0 2 9 
5 5 4 6 7 9 
2 9 2 5 5 
8 8 9 3 
5 2 4 5 « 9 
2 0 0 0 5 6 
8 7 4 
7 3 5 8 0 W A S S E R F A H R Z E U G E Z U M A B W R A C K E N 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 4 2 S P A N I E N 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 6 T A I W A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G [EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 3 0 K lASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 6 9 
2 8 1 
65 6 1 
4 94 
2 5 6 0 
1 1 0 8 4 
2 1 0 6 3 
1 3 1 6 
1 9 7 4 7 
5 5 9 0 
1 3 6 6 2 
4 9 4 
2 0 2 
2 0 7 
7 6 4 
2 5 8 5 
3 8 6 5 
4 7 6 
3 3 8 9 
8 0 3 
2 5 8 5 
7 3 5 9 1 S C H L E P P E R U N D S C H U B S C H I F F E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 a LIBERIA 
2 8 B NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 0 A E Q U A T O R I A l GUINEA 
3 1 4 G A B U N 
3 4 2 SOMALIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
6 0 4 PERU 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 BAHRAIN 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER ARAB EMIHATE 
6 5 2 N O H D J E M E N 
6 6 « IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
Θ 0 9 N E U K A I E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E D (EUR 9) 
I 0 2 0 K lASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 1 1 A K P I A E N D E R 
2 4 7 
1 7 6 
2 7 9 9 
3 7 3 6 
1 6 0 
1 9 3 6 6 
2 2 3 
1 1 4 9 Θ 
' 6 4 4 
1 2 3 6 
3 5 1 1 
3 8 1 
1 0 3 4 
5 2 5 Θ 
2 5 2 
38 14 
3 4 9 
3 5 3 7 
3 2 2 
2 6 0 
1 0 9 1 
7 4 0 
4 9 2 Θ 
8 4 6 
1 1 8 0 3 
8 0 3 3 
1 2 2 2 
7 0 1 
1 4 3 9 
1 5 7 1 
2 7 0 
9 9 4 6 
4 8 8 
/'.', 7 3 0 
2 0 0 0 
2 5 9 
2 9 9 5 
6 3 2 
1 5 9 
1 1 0 9 6 4 
2 6 7 4 4 
8 4 2 1 9 
7 4 3 4 6 
13 3 8 6 
5 9 B 7 3 
K 4 / H 
« 3 
2 2 5 1 
2 9 3 
5 2 5 8 
10 4 
4 7 3 
7 9 8 7 
6 5 4 
6 2 
2 7 0 
1 7 3 
1 7 B 5 0 
2 5 8 7 
1 5 2 6 3 
1 0 1 
47 
1 6 1 6 2 
7 2 7 
74 6 9 
1 9 9 9 
4 4 9 0 
2 2 
4 4 6 8 
2 4 6 9 
1 9 9 9 
3 4 2 
3 5 « 
1 0 3 « 
2 2 
1 7 0 
2 6 0 
9 6 1 
4 9 2 8 
1 8 0 
84 
B 3 9 3 
3 4 2 
8 0 6 1 
6 2 8 2 
2 7 6 9 
1 4 2 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 2 
12 
9 
1 
2 9 2 
1 2 8 1 0 3 
3 6 3 3 6 
9 1 7 6 6 
2 Θ 9 0 0 
1 6 3 0 « 
6 2 1 9 8 
9 0 5 2 
3 7 6 
7 8 0 
4 9 4 
2 5 6 0 
1 9 8 7 
5 8 2 1 
6 8 2 1 
7 8 0 
4 5 4 7 
4 9 4 
1 2 3 6 
6 0 4 
1 B 2 8 
1 8 2 B 
1 7 8 6 
5 9 2 
ΘΘ 
7 3 5 9 2 F E U E R S C H I F F E U N D D E R G L . ) S C H W I M M D O C K S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 7 B E I G I E N l ' J K E M B U H G 
1 2 1 7 0 
« 2 2 6 
6 6 6 
1 2 8 
6 0 7 
2 4 
Nederland 
13 
3 4 
4 2 7 8 4 0 
2 0 7 7 5 4 
2 2 0 0 8 6 
6 4 8 8 9 
6 0 4 7 3 
1 4 6 9 4 4 
1 1 1 2 6 3 
8 2 5 3 
8 8 7 
7 6 1 
7 4 3 
1 8 
I B 
7 7 0 
1 3 2 
3 7 3 6 
1 9 0 7 1 
2 2 3 
/ O / O 
1H4 4 
3 1 5 7 
3 8 1 
1 4 1 
3 7 8 3 
4 5 
7 6 7 6 
3 2 2 
1 3 0 
7 4 0 
1146 
3 8 13 
l'Ili 
A 1 
1 4 3 9 
1 3 2 9 
9 7 7 3 
4 811 
7 6 5 
7 3 0 
3 0 0 0 
2 5 9 
2 9 9 6 
7 5 
6 9 6 2 0 
2 3 4 0 0 
4 6 1 1 9 
1 8 H 9 H 
9 5 1 « 
32 7 2 1 
3ΗΘ4 
0 4 9 4 
4 0 7 3 
Balg ­Lux 
7 7 9 6 6 
3 8 9 4 3 
3 9 0 1 3 
2 3 8 2 
2 1 5 
3 6 6 0 8 
1 4 4 0 
16 
1 6 
1 6 
2 7 
■Ili 
1 8 0 
3 8 1 5 
101 
8 0 3 3 
1 2 2 3 0 
2 6 6 
1 1 9 7 6 
3 B I 6 
3 Θ 1 5 
8 1 9 0 
8 1 9 0 
1 6 9 
UK 
16 
5 5 3 
1 40 
1 19 
1 2 9 
4 7 8 
2 6 6 2 0 3 
7 1 4 8 7 
1 8 4 7 1 6 
5 3 8 1 9 
1 1 5 8 7 
7 8 1 2 9 
1 8 9 9 7 
5 2 7 6 7 
5 8 
1 5 3 8 
« 5 1 3 
6 1 0 9 
5 6 
6 0 5 1 
16 3 6 
4 5 1 3 
15Θ 
1 1 1 
1 0 9 
1 6 9 
6 4 7 
1 5 8 
3 8 9 
'IH') 
1 6 9 
3 6 0 7 
I re land 
2 3 4 6 5 
1 6 3 6 7 
5 0 9 8 
« 3 9 / 
« 1 7 0 
H i l l 
5 6 7 
2 
41) 
6 0 
2 
4 6 
411 
411 
Wane 
Danmark 
8 
1 ? 
3 8 4 0 2 8 
2 3 2 9 7 6 
1 6 1 0 5 1 
2 6 7 7 1 
1 5 0 5 7 
1 0 3 4 7 0 
2 8 8 7 5 
.816 111 
1 
1 
I I 
6 3 2 
6 4 6 
5 4 6 
13 
1 3 
5 3 2 
4 8 0 
335 
Tab. 3 Export 
336 
■ Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B B NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 4 2 S O M A L I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
Θ 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
1 0 1 8 8 
4 7 1 3 
3 9 7 6 
1 9 3 3 7 
1 0 8 7 
2 6 0 
3 1 1 6 2 2 
2 4 9 0 
2 4 1 
8 2 0 
1 0 2 0 7 
2 1 6 7 2 
1 1 10 
4 8 4 1 3 
1 3 7 
2 4 3 
■'.',.'.'. 
8 7 5 
4 6 
8 7 2 5 
9 2 
1 4 1 6 
3 3 9 6 
8 9 0 8 
1 4 1 1 5 
1 5 2 
7 0 3 6 
1 0 5 0 
1 9 6 5 
8 5 6 2 
1 3 7 5 6 
3 0 8 
5 7 3 0 
1 0 5 5 0 
1 5 8 5 0 
1 0 0 9 
9 5 6 4 
5 7 4 0 
1 1 1 8 
1 44 
8 3 7 3 
6 3 
9 4 2 4 
6 0 
2 0 8 1 
5 9 1 9 5 4 
5 4 0 2 0 
5 3 7 9 3 4 
3 5 5 5 2 0 
3 1 5 2 1 9 
1 3 1 9 0 0 
4 5 4 2 9 
5 0 5 1 5 
Deutschland 
2 6 4 6 
1 3 6 0 
2 2 0 0 0 
5 2 6 
2 4 1 
9 9 0 5 
5 0 0 0 
1 1 1 0 
7 0 0 
8 7 5 
4 
2 0 
9 
1 2 5 5 
8 5 6 2 
1 7 5 0 
2 6 1 5 
8 1 
3 9 7 5 
5 6 0 0 
5 2 0 3 
7 4 0 7 3 
4 5 9 6 
6 9 4 7 7 
3 8 8 3 8 
2 2 8 1 4 
2 8 6 8 5 
8 5 8 2 
1 9 5 5 
France 
9 6 4 
2 9 1 
1 2 1 
1 4 8 7 5 
1 0 5 0 
3 5 8 1 8 
5 
8 2 0 
3 0 2 
1 5 0 0 0 
2 
2 
B 9 0 B 
1 4 1 1 5 
1 0 5 5 0 
4 
4 2 2 1 
2 0 8 1 
1 0 9 1 7 4 
1 7 3 4 5 
9 1 8 2 9 
5 1 9 4 7 
3 6 6 4 2 
3 9 8 8 2 
2 3 0 2 3 
7 3 5 . 9 3 C A I S S O N S E T A U T R E S E N G I N S F L O T T A N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2ΒΘ NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E O U A T E U B 
5 0 8 BRESIL 
7 3 0 
2 6 2 
3 5 4 2 
9 4 2 4 1 
9 3 
1 1 5 0 
5 0 5 5 
4 0 2 4 
1 7 9 4 
7 4 
2 0 6 
1 3 8 
2 5 6 
2 8 
7 5 
3 2 
1 5 5 
1 19 
1 8 4 
B5 
6 0 
4 4 3 2 
3 5 
3 0 3 
9 3 
9 8 
1 6 0 6 1 
3 1 4 4 
15 
17 
3 3 
3 
2 5 3 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
I 
9 
1 2 0 
1 
1 
2 
6 5 
2 7 1 3 
9 3 6 2 5 
4 6 
1 0 2 7 
8 
1 9 3 
4 8 
1 
1 4 2 
9 7 
44 
6 0 
2 6 
8 9 
6 
1 8 1 
1 
1 1 
1 
2 4 2 
1 
6 
Italia 
5 
3 7 
1 9 5 9 
4 9 
2 4 9 2 
4 8 4 
2 0 0 8 
1 9 5 8 
1 9 5 9 
4 9 
4 8 
2 2 5 
4 
5 6 
1 
1 
2 4 
1 
1 
1 
6 
ι 
3 
3 3 
I 
2 
1 
I 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
3 8 3 0 
8 3 7 
3 1 0 2 
2 3 6 4 0 0 
1 6 7 0 
4 7 7 1 3 
1 3 7 
7 4 1 
4 3 ? 
17 
8 7 2 5 
9 2 
4 9 
2 3 0 6 
1 5 2 
1 0 5 0 
1 3 7 5 0 
3 0 8 
3 9 8 0 
1 3 2 3 5 
9 1 5 
3 4 0 4 
1 4 0 
1 1 1 8 
1 4 1 
2 3 6 9 
6 3 
6 0 
3 5 5 1 6 1 
1 6 6 3 4 
3 3 B 5 2 7 
2 3 8 0 7 0 
7 3 6 4 0 0 
5 7 6 0 7 
1 1 3 2 3 
4 7 8 5 0 
2 7 9 
1 6 0 
1 7 6 
1 6 
1 1 1 
4 9 2 2 
3 4 4 0 
1 
1 
6 1 
3 9 
2 0 5 
6 6 
Β 
165 7 
1 
1 6 0 6 0 
Belg.-Lux. 
5 4 6 0 
7 
6 3 2 5 
12 
1 7 5 
1 2 1 4 5 
5 6 3 3 
6 5 1 2 
6 3 7 5 
6 3 2 5 
1 8 7 
1 16 
2 7 6 
2 3 0 
9 
1 0 4 
7 
1 13 
5 4 5 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 1 1 6 
5 8 0 
3 0 1 8 
2 6 0 
1 0 6 0 9 4 7 0 
2 
25 
1 3 6 7 
9 9 1 3 0 
7 0 2 7 
5 0 0 7 1 0 
6 
1 
7 0 0 0 
3 
6 0 0 0 
3 6 8 6 0 2 4 0 1 8 0 9 
8 2 4 9 1 0 7 9 
2 8 6 1 1 2 4 0 7 3 0 
1 7 6 5 1 7 3 0 
1 0 6 0 9 4 7 0 
1 0 4 6 0 3 0 
2 4 2 2 3 0 
5 0 0 2 1 0 
7 7 
3 0 
7 4 4 
2 0 7 2 
3 0 
1 
1 7 
3 5 8 1 
1 7 7 4 18 
70 1 
1 
1 
I 
I B 
15 
6 
4 3 
4 9 
7 1 0 9 
31 
5 8 
97 
9 8 
3 1 4 4 
14 
9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 4 2 S O M A L I A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 3 B A H A M A S 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 4 INDIEN 
7 0 0 INDONESIEN 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-9 ) 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDEH 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
1 6 0 3 5 
3 0 7 5 
4 0 6 7 
6 0 7 1 0 
6 1 1 
1 0 7 
3 3 8 0 1 1 
2 6 1 0 
4 6 6 
3 2 7 
1 5 8 2 1 
1 1 7 4 9 
3 7 4 7 
2 6 8 0 0 
7 1 7 
8 2 5 
1 9 7 0 
3 0 1 9 
3 3 1 
1 5 0 2 5 
4 0 6 
4 5 8 2 
6 6 5 5 
2 0 7 9 3 
3 8 4 3 3 
4 1 5 
8 7 2 5 
9 0 5 
5 3 4 6 
2 1 3 1 1 
6 1 8 8 8 
3 8 0 9 
2 7 1 5 9 
4 0 8 5 7 
61 1 9 2 
4 7 5 0 
1 4 6 6 1 
1 0 8 3 3 
3 3 4 9 
2 0 1 
2 2 0 2 2 
2 3 1 
2 5 8 0 1 
3 7 6 
8 1 9 
1 3 1 
9 0 8 2 4 3 
1 0 0 8 6 0 
8 0 7 3 8 1 
3 8 1 7 2 6 
3 4 1 4 4 2 
3 9 2 7 9 3 
1 0 7 6 B 3 
3 2 8 6 2 
Deutschland 
1 7 7 4 
1 0 5 4 
4 4 6 8 2 
1.3 1 
4 6 6 
1 5 7 6 6 
8 7 9 1 
3 7 4 7 
2 4 0 5 
3 0 1 9 
3 3 
98 
44 
3 0 1 3 
2 1 3 1 1 
1 3 4 6 4 
1 0 4 5 8 
3 1 5 
2 5 0 4 
1 0 7 6 2 
1 2 3 0 0 
1 5 6 5 3 2 
3 1 9 6 
1 5 3 3 3 5 
7 3 6 5 4 
4 5 3 0 6 
7 4 7 6 4 
2 1 4 0 9 
5 4 1 7 
France 
6 5 8 9 
2 0 4 3 
4 9 
5 2 3 8 3 
5 0 1 
1 1 2 Θ 7 7 
19 
3 2 7 
5 5 
1 1 6 8 
13 
7 
2 0 7 9 3 
3 8 4 3 3 
4 0 8 5 7 
4 6 
1 3 5 0 1 
8 1 9 
1 3 1 
2 9 0 7 5 9 
6 1 6 9 4 
2 2 9 0 6 5 
1 1 4 4 6 0 
1 1 3 2 2 4 
1 1 4 6 0 5 
5 9 2 2 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 5 
1 10 
2 4 6 0 
4 4 
3 2 8 4 
7 6 0 
2 5 0 4 
2 4 6 0 
2 4 6 0 
4 4 
4 4 
7 3 5 . 9 3 S C H W I M M T A N K S U . A N D . S C H W 1 M M V O R R I C H T U N G E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A B K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 2 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O B 
5 0 8 BRASILIEN 
1 6 8 3 
6 0 3 
3 8 8 2 
2 4 5 7 
3 5 1 
1 5 0 1 
2 9 1 9 
5 2 8 7 
1 3 8 1 
2 9 9 
1 5 2 
2 0 0 
B 4 5 
2 7 9 
199 
1 0 4 
166 
1 6 0 
3 2 9 
118 
2 4 1 
5 4 5 2 
1 1 4 4 
5 8 1 
6 3 2 
1 0 8 
1 3 5 4 1 
4 1 4 4 
1 0 0 
147 
7 5 
3 6 
1 6 4 
3 2 
4 
5 8 
9 
15 
13 
18 
.1 
1 3 3 
3 
1 6 3 
9 3 
1 0 
1 
32 
12 
1 5 3 
6 0 1 
3 4 
1 1 6 8 
6 
2 8 6 
2 6 
1 
4 6 
6 5 
1 
3 2 
3 3 
6 6 
5 
3 1 5 
' 10 
3 1 
1 
3 
7 
3 0 / 
12 
1 9 5 
3 
9 
3 
18 
1 
2 
13 
3 5 
6 
1 1 
2 0 
1 
6 
8 
1 
3 
3 
Nederland 
5 3 3 
3 5 7 6 
7 2 7 3 
1 3 8 8 0 9 
1 7 7 7 
2 4 3 9 5 
7 1 7 
8 1 2 
1 9 1 3 
139 
1 5 0 2 5 
4 0 6 
2 2 4 
5 0 9 9 
4 1 5 
9 0 5 
6 1 8 2 2 
3 8 0 9 
1 3 6 9 5 
5 0 7 3 4 
4 4 1 9 
9 5 1 0 
7 1 
3 3 4 9 
1 5 9 
6 1 4 2 
2 3 1 
3 7 6 
3 6 6 9 0 5 
2 1 9 5 0 
3 4 4 9 5 4 
1 4 0 5 8 6 
1 3 8 8 0 9 
1 7 9 2 5 7 
2 1 1 6 9 
2 5 1 1 2 
183 
3 8 7 
9 8 
2 8 
2 9 2 
2 7 2 1 
3 9 7 1 
14 
12 
6 5 
9 4 
7 9 8 
1 0 0 
3 1 
1 7 2 4 
9 
1 3 5 3 6 
5 
Be lg -Lu i 
6 4 2 5 
6 
3 5 2 9 4 
13 
4 1 2 
4 2 3 2 0 
8 8 0 0 
3 5 7 2 0 
3 5 2 9 4 
3 5 2 9 4 
4 2 5 
7 9 3 
1 3 2 4 
9 1 Γ 
2E 
28 
22 
1 
153 
1 2 1 
2 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 7 4 7 
4 4 2 
5 8 6 1 
13 
4 6 8 
1 0 2 
4 8 Θ 
1 5 9 
4 3 5 8 
1 2 0 3 2 1 1 
8 6 B 1 
1 7 7 0 5 6 3 
6 6 
3 
2 2 3 5 
4 2 
1 5 8 3 4 
4 6 1 5 2 7 7 4 1 6 3 7 
6 7 1 3 9 4 7 
4 0 4 3 9 7 7 4 6 9 0 
1 4 6 8 2 5 9 0 
5 8 6 1 4ΒΘ 
2 3 9 8 7 2 1 1 
5 6 2 4 2 1 1 
1 7 7 0 5 6 3 
3 2 5 
1 5 6 
9 9 1 5 
8 2 0 2 2 
2 5 7 
2 
1 0 3 
9 8 1 
1 3 0 2 3 3 
2 6 7 6 
21 
2 3 
1 1 
1 4 0 
1 6 4 
71 
? 
3 
6 6 
2 3 0 
3 4 3 Θ 
1 0 4 3 
5 2 6 2 
6 2 7 
1 0 8 
2 
4 1 4 4 
9 7 
1 0 3 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Jenuar — Dezember 
Destination 
ßeswnmong CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
{UR 9 Deutschland Franca Nederland Belg Lux 
'.08 
6 1 2 
6 1 6 
'.?« 
6 3 2 
9 4 / 
7 0 0 
roo ra 7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1011 
'070 
1071 
1030 
1031 
1040 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
ARABIE SAOUDITE 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
INTRA Cf IEUR 91 
( / TRA Cf IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
ClASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
76 328 
93 13 
1577 
«396 «08 
30 20 
43 380 
16 
14769· 105167 
42611 
7432 
6042 34939 
8050 
113 
9 
2 0 
¡ 6 
3 
5 3 9 
2 9 6 
2 4 4 
2 7 
1 2 
2 1 6 
143 
1 
8 
1 4 1 
3956 
3 
■ 
106943 
974186 
8468 
7 7B 
3 6 8 
7596 
278 
86 
5 2 6 
4 
3 
1007 
2 8 6 
7 2 1 
6 8 
2 6 
6 2 4 
1 9 
6 0 
1<2 
63 
7 4 7 
3 5 4 
1 
• 
28744 
5663 
23061 
3749 
3502 
19332 
1718 
1 1 5 
2 3 2 
1747 
7 3 5 
1011 
7 
7 
'004 
5 « 6 
16 
163 
6 
10 
2 9 
8 2 
13B 
27 
13 
43 
379 
15 
9691 
7 2 0 
8971 
27B2 
2091 
6163 
5347 
26 
2 7 
3 
2 4 
7 0 
18 
5 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
ίσιο 1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA EG IEUR 91 
EXTRA EG (EUR 9] 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg -lux Ireland Danmark 
1 2 6 
4 8 8 
1 2 6 
2 6 3 
1563 
6 3 « 
2228 
2 3 6 
1 9 8 
2 0 2 
« 2 0 
2 0 7 
66809 
124)4)8 
4)4)386 
11900 
6977 
32031 
10171 
3 8 0 
4 
2 
1 8 9 
2 1 
« β 
3 « 
1320 
3 6 8 
9 6 1 
3 5 4 
5 5 
5 8 3 
2 3 « 
15 
2 
2 
8 2 
5 3 
4 
10 
9 
3242 
1975 
1268 
«BB 
3 5 8 
7 1 5 
8 1 
6 5 
5 0 0 
2« 
7 
1 
2 
1664 
5 3 0 
1024 
1 1 8 
2 6 
8 5 3 
8 3 
I 
9 5 
2 6 9 
78 
6 3 9 
3 7 0 
2 
12 
1 
7 
26718 
3708 
22010 
4983 
4050 
17026 
1795 
1 
2 3 2 
1840 
6466 
3084 
2372 
2 5 
2 2 
2347 
1 2 1 
2 7 
2 2 7 
« 3 
7« 
9 2 
1 8 7 
3 3 8 
2 2 5 
1 4 2 
2 0 1 
4 1 2 
1 9 6 
1*430 
2761 
1667* 
5885 
2429 
10494 
7857 
2 9 9 
337 
Export 
338 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
8 1 2 A P P . S A N I T . H Y G . C H A U F F . E C L A I R . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 REUNION 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 ? T R I N I D A D ET T O B A G O 
1 2 4 4 8 3 
6 8 5 3 7 
8 4 9 2 3 
1 3 5 0 9 2 
1 3 4 7 5 
1 9 9 2 1 
1 1 2 6 4 
5 4 7 2 
7 6 0 
2 4 5 
3 5 2 9 
6 2 7 4 
1 1 4 8 
1 2 2 6 9 
1 8 0 0 4 
1 0 6 1 
1 0 7 7 1 
2 6 2 
77 
1 2 0 0 
2 5 8 8 
2 6 3 9 
3 1 0 
2 3.1 
1 0 4 7 
2 0 1 0 
12 7 6 
131 
154 
2 5 4 
■162 
3 4 3 0 
4 9 1 6 
282 .1 
7 2 4 3 
1 2 2 7 
5 3 5 
1 5 2 
148 
2 0 6 
1 7 3 
6 5 
5 8 9 
71 
1 6 0 
125 
2 3 4 7 
5 3 3 
2 8 9 
1 7 3 
1 0 3 2 3 
8 2 4 
5 5 
1 3 7 3 
3 2 6 
5 3 8 
128 
99 
74 
6 0 
9 6 B 
70 
6 4 5 
57 
161 
9 0 3 
2 6 B 
1.18 
4 1 
185 1 
6 8 9 9 
1 6 5 5 
4 6 2 
115 
2 9 
22 
26 
103 
51 
8 1 5 
9 1 5 
4 8 1 
2 3 5 
1 0 3 
1 0 3 1 
5 2 0 6 0 
2 3 4 1 7 
3 4 8 0 9 
6 3 3 6 
7.358 
4 5 5 
3 7 0 6 
7 8 
1 1 9 3 
1 9 1 6 
2 9 3 
6 6 7 7 
1 3 5 8 2 
2 8 0 
1 0 4 0 
2 
2 
2 3 
6 0 3 
3 0 6 
73 
8 0 
2 3 8 
4 4 B 
4 0 
10 
6 
108 
5 5 9 
4 1Λ 
1 7 6 
3 1 3 
1 8 2 
1 2 8 
1 
3 
1 
2 
8 
3 
■13 
2 6 
■10 
10 
4 
1 0 7 3 
2 9 
3 
4 
3 0 
1 7 
6 
14 
■1 
5 3 
9 
20 
1 
7 
Β 
12 
2 
3 5 8 
6 7 1 
3 0 0 
9 
17 
5 
5 
8 
16 
3 8 
2 6 
14 
6 
1 
16 
France 
1 7 6 6 6 
3 1 8 9 
2 2 3 8 8 
4 8 5 2 
2 4 9 7 
9 5 
94 6 
6 
1 0 9 
.164 
1 0 5 
2 7 4 1 
7 5 3 
1 10 
■12 5 -1 
2 4 7 
1 
2 1 8 
3 5 2 
1 0 8 
7 2 
5 2 
34 / 
2 1 0 
7 
1 3 5 
1 5 9 
4 8 
6 5 0 9 
2 2 2 7 
7 3 5 8 
3 7 8 
5 5 
8 3 
1 4 7 
1 19 
14 5 
1 7 2 
6 3 
4 7 7 
22 
1 
2 0 6 3 
2 
2 4 7 
1 6 0 
5 1 6 
7 3 6 
5 4 
1 3 3 4 
3 0 0 
3 1 2 
4 4 
1 
1 
1 4 1 
8 9 0 
2 0 
6 
1 7 2 
71 1 
2 5 4 
3 8 
2 
1 
1 
3 8 
5 
7 6 3 
ΘΘ3 
1 
1 
4 
Italia 
4 4 4 6 7 
8 7 1 0 
5 5 0 ? 
4 7 2 7 5 
2 9 7 4 
9 5 5 
2 3 6 
4 3 
9 7 
6 7 2 
1 3 7 
2 1 5 6 
35 16 
2 9 4 
4 8 9 5 
9 
4 5 2 
1 4 7 3 
1 8 1 9 
76 
2 7 
8 2 
8 5 9 
3 4 9 
3 2 
2 
72 
2 5 5 
1 1 8 5 
1 8 5 9 
2 7 7 
5 9 5 4 
7 9 6 
5 7 
1 
18 
5 8 
1 0 1 
3 9 
7 
3 9 
1 6 4 
8 5 
5 
2 1 0 
3 5 
1 
2 3 
18 
1 1 3 
3 7 
36 
4 3 
21 
24 
17 
8 
5 
2 8 
13 
2 9 4 
3 9 6 7 
6 8 7 
2 
9 
7 
1 
5 
15 
27 
12 
3 
4 
1000 kg 
Nederland 
4 5 5 0 
1 6 4 0 6 
2 2 4 0 3 
3 2 2 
6 2 4 
4 6 
7 0 1 
4 3 
6 0 3 
5 4 6 
54 
1 7 1 
2 3 4 
5 3 
1 2 4 
1 
2 
2 2 6 
72 
30 
5 2 
16 
5 0 3 
4 8 
2 
7 
12 
8 7 
4 7 
2 
I 1 
2 5 
8 
A 
3 
5 9 
3 
2 
4 9 6 
1 
3 3 
2 3 
3 
1 7 
16 
I 19 
1 
2 
45 
1 3 9 
171 
6 0 
5 0 
I 
15 
4 
1 
2 
1 
10 
Belg.-Lux. 
1 8 7 3 2 
3 8 4 4 3 
3 0 2 8 9 
4 4 1 
2 9 8 3 
7 
3 5 4 
2 6 5 
52 
3 3 
2 8 
1 3 7 
1 4 8 
18 
K B 
I 
5 
6 
4 
2 
8 9 3 
2 8 
1 
3 2 
194 
6 
1 1 
2 2 
2 6 
2 
3 
1 
1 
17 
4 
3 0 
10 
6 9 
3 9 
4 5 
1 
2 7 
3 
5 
4 
3 
1 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 0 5 2 13 1 6 0 9 
1 8 3 1 5 0 7 
1 5 6 5 1 8 7 1 2 2 8 
2 4 7 1 6 8 2 9 5 8 4 
1 4 5 1 6 3 
6 8 0 7 1 6 7 8 
9 4 4 5 2 6 1 
1 1 2 9 
1 2 7 1 9 8 
3 2 4 2 
6 0 7 10 8 5 8 
1 1 4 0 1 5 0 0 
3 4 2 1 8 9 
2 6 7 1 2 0 
2 8 6 4 8 5 
2 8 6 2 0 
2 4 9 1 1 
4 
73 
7 1 4 3 
7 5 5 
76 8 
72 1 
1 
3 1 
19 16 
β 2 1 3 
12 4 0 
5 
10 
3 7 
5 3 5 
8 2 3 3 
5 
5 7 4 1 1 
1 3 4 13 
2 0 8 2 5 
Β 
2 
1 
1 
3 
1 4 9 
3 2 1 
18 
3 3 9 
3 2 
2 
7 9 7 9 ? 17 
2 3 
3 
■1 
8 0 1 
5 
7 
7 
3 
8 6 9 7 
6 0 1 
4 3 9 16 
3 6 
4 
2 0 6 
7 6 1 
41 
8 7 B 6 
1 0 6 1 1 3 6 4 
2 4 6 1 0 ? 
7 4 5 3 
9 
2 
15 
33 3 
3 
I 
3 
4 6 6 
2 2 6 
9 7 
1 0 0 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
8 1 2 S A N I T . U . H Y G . A R T I K E L . H E I Z K . U S W . 
O O l FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBUHG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
C 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 O U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
7 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N C O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 AETHIOPIEN 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 SEYCHELLEN U GEB 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 8 0 8EP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 3 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A I A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 ? M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 Α Μ Α Ι Κ Δ 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S 1 I N D I E N 
4 7 ? T R I N I D A D U T O B A G O 
1 7 9 0 8 1 
1 0 7 1 7 3 
1 1 7 8 4 6 
1 5 4 4 4 8 
3 0 5 0 8 
3 5 6 9 2 
1 4 4 8 7 
1 3 3 3 5 
1 3 1 6 
4 7 3 
1 2 0 9 5 
2 3 9 0 1 
4 4 5 3 
2 5 9 8 5 
3 8 7 7 9 
4 3 79 
21 1 0 8 
5 9 6 
1 78 
1 7 6 8 
5 1 6 3 
.16 5.1 
1 5 7 9 
1 0 7 1 
8 5 7 
3 3 5 1 
2 5 6 8 
6 5 7 
4 5 9 
6 8 3 
8 4 2 
9 3 0 / 
9 4 5 0 
3 4 3 6 
1 3 6 5 1 
2 1 1 7 
24 18 
5 7 4 
3 4 8 
3 4 / 
35.1 
168 
1 0 1 6 
185 
2 10 
3 6-1 
4 0 1 7 
1 1 10 
6 2 1 
4 1 2 
1 9 5 2 1 
1 4 8 7 
131 
7 3 8 9 
6 9 4 
1 4 9 7 
2 9 3 
3 5 0 
2 1 7 
109 
1 4 34 
134 
1 2 2 9 
1 2 3 
4 0 3 
1 5 2 1 
4 6 1 
4 4 5 
1 0 5 
6 1 3 9 
2 0 7 7 8 
5 8 3 7 
1 2 6 2 
7 4 6 
159 
106 
181 
6 8 0 
1 1 9 
1 3 5 2 
1 3 4 8 
8 8 2 
3 2 4 
1 7 5 
1 1 9 2 
7 9 3 9 5 
4 2 0 2 7 
5 5 2 2 0 
1 3 7 9 3 
6 9 8 6 
6 0 7 
7 0 6 6 
2 7 2 
1 
5 5 0 8 
1 2 3 0 7 
2 2 2 3 
1 4 5 2 1 
2 9 1 8 0 
1 2 9 2 
4 4 4 4 
2 2 
1 7 
8 1 
2 3 9 6 
1 3 5 0 
8 1 0 
■1,3 3 
5 8 6 
1 2 5 6 
2 5 8 
1 3 1 
2 8 
3 6 5 
6 6 3 
1 3 1 6 
139 
1 1 1 6 
6 9 4 
2 2 4 
S 
9 
2 
10 
67 
2 
1? 
138 
91 
1 6 7 
4 8 
16 
4 5 5 3 
9 ? 
15 
10 
8 8 
5 0 
3 7 
6 6 
15 
2 9 5 
2 3 
106 
2 
2 8 
5 2 
5 2 
12 
1 8 8 1 
4 1 3 1 
1 5 7 7 
1 0 6 
9 9 
■19 
■14 
4 9 
3 0 
6 5 
6 0 
3 6 
2 3 
7 
6 1 
7 2 4 2 8 
5 6 4 9 
2 B 9 1 7 
1 0 6 1 9 
4 5 7 9 
1 4 8 
6 7 8 
17 
41 7 
6 3 7 
1 7 3 
4 1 0 3 
1 7 3 0 
6 2 3 
Θ 9 2 2 
5 2 2 
2 
1.3 
2 3 6 
5 0 3 
2 0 6 
6 6 
3 9 
1 0 3 2 
8 9 
4 8 
2 62 
4 0 9 
7 2 
6 7 0 5 
6 3 17 
7 5 0 5 
1 1 2 4 
1 2 9 
34 3 
5 5 6 
3 0 4 
2 4 8 
3 4 9 
1 5 7 
8 3 7 
1 17 
2 
3 
3 6 8 5 
6 
4 7 9 
3 8 4 
7 8 9 
12 9 0 
1 2 7 
2 2 7 5 
6 3 4 
■14 6 
9 3 
12 
8 
7 
1 
3 5 6 
1 4 5 2 
9 9 
12 
3 2 7 
2 4 6 5 
8 0 9 
4 1 5 
10 
1 1 
16 
166 
2 9 
176 1 
1 2 3 5 
' 0 
1 1 
2 9 
1000 ERE/UCE 
Italia 
5 0 2 7 7 
1 1 0 5 6 
1 0 4 2 2 
5 1 5 0 0 
4 6 4 8 
7 0 7 
6 8 0 
1 6 4 
4 9 1 
7 2 1 2 
4 6 4 
4 4 4 3 
4 7 7 6 
1 2 5 2 
5 9 6 4 
3 7 
5 
7 3 8 
1 9 1 4 
2 3 4 6 
3 0 1 
1 4 0 
6 9 
1 2 4 9 
3 7 0 
2 2 
19 
6 9 
2 4 5 
1 3 3 8 
1 8 6 3 
6 0 9 
9 5 3 5 
8 2 5 
2 5 3 
7 
16 
8 7 
9 9 
7 8 
17 
6 ? 
1 8 1 
109 
1 
3 
6 6 7 
4 6 
4 
34 
3 8 
1 7 7 
1 0 ? 
9 2 
9 3 
25 
4 8 
76 
9 
17 
35 
4 3 
8 9 2 
1 0 2 5 7 
1 7 3 2 
2 
4 6 
3 2 
8 
5 9 
1 2 9 
4 3 
1 1 
3 9 
7 
3 
Nederland 
1 1 3 3 4 
2 7 6 3 7 
2 9 6 4 1 
1 1 0 8 
2 1 9 2 
2 0 0 
1 8 5 4 
1 0 8 
1 1 4 0 
1 4 7 ? 
2 0 9 
7 0 9 
7 1 ? 
1 9 2 
4 7 8 
1 
6 
4 2 1 
1 6 7 
131 
3 3 7 
8 9 
3 0 5 
1 5 2 
1 
IO 
8 9 
6 6 
2 0 1 
141 
15 
5 0 
5 3 
2 5 
1 
1 
16 
1 
18 
4 3 
9 
4 
1.908 
4 
S 
8 4 
4 5 
6 
4 I 
34 
2 2 7 
1 
4 
1 I 1 
1 
5 3 2 
7 3 6 
3 3 8 
1 0 2 
5 
3 6 
1 
2 5 
1 
5 
4 
6 
3 
3 6 
Belg.-Lux. 
2 9 6 6 9 
4 1 2 3 5 
2 8 1 7 3 
1 9 4 9 
4 9 3 7 
3 5 
6 3 7 
1 9 2 
1 18 
1 7 1 
1 15 
6 7 7 
4 1 6 
1 0 1 
3 6 3 
3 
4 
24 
2 0 
2 
3 1 
6 4 2 
3 0 
1 
5 
5 6 
6 3 7 
9 1 
1 74 
7 2 1 
4 1 0 
1 
7 
15 
10 
2 
5 2 
13 
9 8 
5 0 
1 
5 2 5 
9 8 
I B I 
1 
9 6 
1 
1 
10 
2 5 
4 0 
9 
2 
β 
6 
1 
UK 
6 3 4 4 
3 4 3 2 
3 5 7 6 
4 5 7 3 
2 8 3 2 
1 2 4 3 6 
2 4 1 8 
2 5 2 
3 
1 4 0 9 
2 6 5 2 
7 2 6 
1 128 
9 5 1 
8 4 3 
8 8 9 
13 
1 5 0 
8 7 ? 
5 2 
2 3 3 
1 2 2 
7 
1 4 
75 
3 6 
7 1 ? 
3 4 
8 6 
9 8 
1 7 4 
7 3 6 
16 
1 6 4 ? 
7 5 9 
4 6 0 
19 
5 
6 
6 
1 6 7 
76 
6 5 
8 0 4 
9 ? 
5 
1 2 0 7 7 
5 5 
7 
71 
1 7 1 
7 
12 
8 
5 
1 0 4 1 
1 0 5 
5 9 4 
94 
8 
2 7 0 
2 5 1 
103 
2 4 3 6 
7 6 0 ? 
9 0 8 
2 3 
7 2 
1 3 
3 
6 2 
143 
10 
10 
1,3 
8 3 2 
2 7 9 
1 5 8 
1 0 6 0 
W e r t e 
Ireland Danmark 
2 7 2 0 3 5 
2 5 3 1 
1 2 1 1 6 2 3 
7 6 9 1 0 8 7 5 
2 2 0 5 
9 9 8 6 2 3 5 2 
3 5 4 
2 
3 1 1 
4 1 9 
10 3 0 0 2 
4 4 5 0 
5 4 3 
4 0 4 
9 6 4 
7 6 
4B 
2 
3 1 
7 0 
3 5 
7 
7 
4 
74 
6 6 5 
1 1 6 
3 
2 
1 
3 0 
4 0 
1 
2 8 
3 6 
1 0 3 
9 
1 
1 
4 
3 
6 2 2 
4 
31 
6 
1 5 6 
1 
5 1 
1 
5 4 1 
15 6 2 7 
2 4 6 2 
1 2 3 7 
2 1 
7 0 
1 
5 
2 
Tao 3 
DeeAnaMn 
totora c s T 
4 7 9 ANTILLES NEERLAND 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 B B G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E O U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
6 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
» 1 6 BOLIVIE 
6 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 5 SYRIE 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
9 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAËL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
9 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A 8 UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
9 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G I A DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
' . 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
/ O l M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A I E D O N I E DEP 
8 1 6 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE FRANCAIS 
9 5 0 A V I T A I I L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
ûwar.t . tes 
EUR 9 
1 9 0 
3 6 
6 6 / 
2 0 8 
8 7 
2 2 6 
3 4 3 
6 7 
1 2 0 
6 « 
3 4 
33 
8 8 1 
3 7 0 
8 2 6 6 
1 2 0 8 
1 8 9 1 9 
3 0 1 1 
5 3 2 6 
1 3 2 2 5 
« 6 5 1 
1 2 7 9 
2 3 2 6 
5 8 1 Θ 
1 3 2 5 
4 0') 
1 3 0 
5 4 2 
4 5 6 
12Θ 
1 0 4 
5 4 
3 7 9 
110 
7 4 6 
1 2 0 
: 6 0 8 
1 6 6 
1 4 3 
7 9 
1 2 9 8 
5 8 
16 4 6 
1 1 84 
5 6 7 
1 9 6 
1 4 9 
2 3 3 
1 7 7 
6 7 4 4 7 9 
4 6 3 1 7 2 
2 1 1 3 0 * 
7 6 4 9 9 
« 1 8 8 6 
1 2 9 2 4 0 
2 3 9 6 1 
6 4 2 9 
Deutschland 
2 2 
3 
6 0 
3 
7 
b 
3 5 
2 2 
' 6 
14 
2 6 
' 1 
1 
: ' 6 
2 4 5 
8 9 9 2 
3 3 7 
5 1 7 
1 166 
5 2 0 
1 '12 
1 1 9 
8 2 2 
2 1 9 
' 6 4 
9 
5 1 4 
1 2 9 
2 0 
3 
IO 
1 9 7 
4 6 3 
1 1 2 
2 1 
3 1 3 
4 9 
7 
14 
3 1 1 
14 
2 5 0 
4 7 2 
7 4 
3 
3 9 
1 7 0 6 6 0 
1 2 2 1 4 2 
4 6 4 0 9 
2 8 2 5 1 
2 3 7 2 1 
1 9 2 6 0 
1 5 9 5 
8 9 9 
Franc« 
ι 
6 
2 
2 2 1 
3 
1 6 
• 13 
3 7 
4 5 2 6 
2 3 6 
5 4 9 
3 9 1 
2 3 0 2 
3 0 9 
2 6 0 
9 9 
3 9 
3 7 9 
17 
2 4 
β 
14 
2 9 
16 
Κ 
1 3 6 
31 
2 
1 2 7 
1 I 
6 8 
6 
2 5 3 
9 2 
6 
1 8 2 
1 7 9 
9 4 7 3 3 
6 1 0 3 3 
4 3 7 0 1 
1 0 7 6 6 
4 1 7 9 
31 7Θ8 
71 7« 
1 1 4 8 
Halia 
θ 
5 0 1 
2 
6 3 
14 
3 
1 
8 
2 2 1 
3 1 9 
3 0 1 9 
1 3 1 
4 9 6 3 
7 0 0 3 
1 8 7 6 
8 9 3 1 
1 9 9 0 
9 7 
3 9 4 
1 8 9 0 
1 2 6 
7 8 
2 
9 
« 3 
1 
β 
2 9 
4 7 
15 
Ι Ο Ι 
3 4 
4 
1 
5 0 1 
2 8 
ΙΑ 
6 7 0 
2 0 
1 
1 
1 7 7 
1 7 1 3 0 7 
1 1 0 1 2 1 
6 1 1 Β 6 
2 0 8 7 « 
5 7 7 5 
3 8 6 Θ 2 
Ι 1 9 0 
1 4 5 4 
■ 1 2 1 0 A P P D E C H A U F F A G E C E N T R A L N O N E L E C T R I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 I L E S F E A O f 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANOORRE 
0 4 9 MALTE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A I I E M A N D E 
0 0 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
9 8 9 3 9 
J 9 B 3 3 
5 8 7 3 4 
1 0 1 1 6 4 
8 4 4 2 
1 1 5 1 9 
4 1 9 2 
7 Θ 3 
« 4 9 
2 0 5 
6 6 7 
1 4 6 1 
2 1 8 
6 9 9 ' J 
/ . ' I l 
8 3 
« 7 7 8 
166 
9 7 
1 1 0 6 
1 8 0 
6 6 
79 
8 4 3 
8 7 0 
5 4 7 
1 0 3 
2 6 0 3 3 
1 4 7 5 3 
2 K 5 7 
1 Γ Ι ' , 
1 3 5 2 
3 5 5 
eoo 
2 
151 
4 3 9 
4 7 
3 9 0 9 
6 0 12 
3 
5 4 0 
1 
4 8 2 
5 1 ', 
2 3 
27 I 
2ΒΒ 
2 4 
7 5 3 2 
7 0 6 
1 8 0 3 1 
3 8 4 6 
6 2 0 
7 6 
ι ") 
2 
5 1 
3 
1 4 2 3 
5 5 1 
1 
2 1 5 0 
1 5 8 
7 
■I 
78 
1 
8 2 
' 7 
7 
2 6 8 5 8 
« 2 4 0 
7 8 8 
2 9 2 5 1 
« 6 1 
9 2 8 
17 
1 
Ι 
19 
5 0 4 
I M I 
6 3 
ΙΘΘΒ 
5 2 
' 6 0 
8 6 
3 
7 
2 
I I 
l O O O k g 
Neder land 
137 
' 8 
5 2 
4 
« 9 
7 0 
3 7 
4 2 
8 
2 
12 
15 
161 
8 1 
8 
4 
2 3 8 
I B I 
19 
24 
1 3 6 
3 2 4 
3 6 
' 0 0 
2 
17 
6 3 
2 
1 
2 1 
2 2 0 
13 
1 
3 8 
1 8 ' 
3 8 
3 
4 3 
1 5 9 
2 2 
1 
β 
3 
5 1 6 8 8 
4 5 0 5 4 
6 6 3 3 
2 6 9 9 
1 6 5 4 
1302 
Θ5Θ 
6 3 3 
1 3 6 9 
t 1 6 1 8 
1 7 6 2 3 
6 7 
2 8 9 
2 0 
5 5 
1 
3 
6 
2 
ι ' , 
3 5 
3 3 
2 1 0 
2 « 
5 2 
β 
6 0 1 
3 2 
Belg Lux 
' 4 
2 
15 
4 7 
' 
7 
72 
1 1 8 
15 
1 
2 2 0 
5 9 
16 
2 1 
4 5 
9 
2 
' 
ι 
5 
1 
2 3 
1 
7 
9 4 2 8 4 
9 1 2 4 6 
3 0 3 9 
8 7 6 
6 5 3 
1 2 4 1 
2 7 9 
9 2 3 
1 2 1 0 3 
3 4 2 3 8 
2 5 0 2 5 
8 3 
2 4 9 6 
2 
9 
2 4 5 
7 
Β 
29 
15 
' I l 
Θ 3 7 
2 8 
Export 
M e n g e n 
UK I re land Danmark 
6 
2 
3 6 2 
1 9 9 
14 
3 1 
7 
« 3 3 
2 3 
5 
1 
6 2 7 β 
9 « 
3 0 5 79 
3 5 2 1 1 
2 2 7 0 19 2 2 3 7 
1 8 4 7 3 
5 3 4 9 2 
2 3 5 9 3 
1 5 3 9 2 
9 1 6 
1 7 2 9 
2 5 3 4 9 3 
6 3 1 
7 8 1 
12 
17 
2 6 6 
« 0 
9 1 
14 
1 1 6 1 
2 6 1 
« 7 0 
9 β 
1 3 2 « 1 
6 3 
5 
5 3 
2 7 2 Β 
7 
1 0 2 3 1 
1 7 0 9 1 8 
4 4 4 
9 
1 4 2 
4 
6 1 7 0 0 7 7 4 0 2 2 4 7 7 
2 0 9 5 8 7 6 8 9 1 4 9 2 9 
4 0 7 4 2 6 1 7 5 4 8 
8 8 1 0 16 4 1 7 8 
2 7 1 2 10 3 1 8 1 
3 1 8 3 5 3 4 3 0 9 8 
1 2 7 8 1 « 7 0 
9 8 2 7 4 
1 7 3 7 13 1 5 2 6 
1 1 9 4 4 9 6 
2 1 7 1Β6 1 1 4 2 
1 3 0 3 6 7 9 9 2 5 2 
1 10 
4 7 6 0 1 5 4 1 
2 5 6 0 2 5 1 
8 9 
2 « 1 7 « 
2 0 5 
11 10 « 8 5 
2 9 9 3 5 
3 0 1 0 9 
3 7 14 
6 5 3 8 2 
10 16 
76 1 
« Ι 3 
2 6 4 
9 6 
2 
15 Κ 
2 1 3 
Ι « 0 
Dest inat ion 
Bes t immung 
CST 
« 7 6 NIEDERL A N T I K E N 
«BO K O L U M B I E N 
« B 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
« 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L IBANON 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 IND IEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 Θ 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 1 2 . 1 0 H E I Z K E S S E L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 « BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 B O A E N E M A H K 
0 2 « ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N Ü 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 « 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N O 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M HEP 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
Valeurs 
EUR 9 
2 5 2 
2 0 3 6 
4 5 7 
1 9 2 
3 0 7 
1 0 4 4 
4 5 5 
6 4 6 
3 3 9 
1 5 0 
4 4 8 
1 0 3 3 
4 6 0 
8 0 4 9 
4 4 1 1 
2 9 5 6 2 
3 4 9 2 
4 6 6 8 
2 6 9 5 4 
9 5 9 8 
2 8 1 3 
3 9 2 8 
1 2 9 4 0 
3 6 7 5 
1 1 7 4 
31 7 
1 7 3 3 
9 5 7 
3 6 9 
1 2 3 
7 / 4 
7 7 6 
2 3 5 3 
14 3') 
3 7 9 
3 4 2 3 
9 1 0 
134 
6 4 1 
4 0 3 6 
1 7 6 
4 4 4 9 
9 5 0 1 
1 0 3 4 
6 0 1 
1 7 9 
5 9 1 
2 3 3 
1 0 8 8 2 7 1 
6 5 2 6 7 6 
4 3 5 6 9 5 
1 9 3 6 5 6 
1 0 6 4 0 5 
2 3 1 1 6 8 
4 6 2 5 1 
1 0 6 1 2 
Deutschland 
I I B 
6? 
6 6 0 
16 
2 5 
1 1 
1 8 7 
3 0 8 
2 5 2 
133 
1 19 
3 7 7 
6 7 
4 
5 1 9 
9 6 3 
1 5 1 4 2 
8 0 3 
6 0 0 
5 3 1 6 
2 2 3 2 
6 6 0 
5 5 4 
3 5 6 / 
BB1 
765 
4 7 
1 1 7 8 
4 1 9 
1 4 0 
9 
18 
4 6 6 
1 9 4 6 
3 8 3 
2 1 1 
1 2 3 6 
2 1 8 
/ 4 
3 1 6 
1 3 7 7 
9 2 
1 9110 
2 3 6 5 
2 4 1 
2 2 
9 
1 3 2 
3 4 7 4 2 B 
2 0 5 1 0 8 
1 4 2 3 2 0 
8 5 9 9 7 
6 3 0 8 0 
5 3 4 2 9 
6 4 4 3 
2 S 9 2 
France 
3 
3 4 
6 0 
4 
2 9 4 
2 1 
12 
6 
5 1 
2 
1 1 
4 6 
1 4 ! 
3 9 1 5 
8 7 0 
2 3 1 9 
4 1 0 
1 4 4 0 
1 3 9 6 
8 6 7 
3 1 2 
1 2 6 
1 5 / 6 
6 5 
1 2 8 
34 
4 
4 5 
9 
1 7 9 
3 5 
4 4 
146 
9 7 
17 
2 14 
153 
I I B 
16 
3 0 1 
3 3 0 
31 
4 5 0 
3 9 0 
1 4 8 4 1 0 
7 3 0 2 0 
7 5 3 B B 
2 2 4 3 5 
7 5 2 8 
5 0 6 2 1 
1 4 1 7 7 
2 3 3 3 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
44 
6 1 
1 0 8 3 
2 
2 0 3 
8 
8 4 
10 
5 
3 2 
2 5 2 
2 9 5 
7 9 7 2 
5 6 0 
5 7 5 5 
1 / 6 0 
1 6 5 4 
1 2 7 5 0 
3 0 9 1 
7 1 9 
6 1 5 
2 B 1 3 
2 7 9 
9 2 
1 
4 
134 
9 
6 
5 
6 5 
7 4 4 
4 3 
1 
3 1 7 
4 0 0 
7 
4 
1 6 4 5 
2 3 
3 6 9 
2 5 9 3 
6 2 
10 
6 
2 3 3 
2 2 7 3 4 7 
1 2 9 2 9 0 
9 8 0 6 9 
4 2 2 4 3 
1 3 3 3 6 
5 3 4 7 0 
2 2 8 2 
2 0 9 2 
K O E R P E R . L U F T H E I Z O E F E N . N . E L E K T . 
7 3 5 2 9 
4 2 8 8 7 
5 4 0 6 0 
9 1 9 7 5 
1 5 0 R 5 
1 2 2 8 7 
4 4 7 2 
1 6 7 5 
'1 11 
2 2 1 
1 9 0 6 
5 2 6 6 
'11)6 
7 6 7 9 
1 0 3 5 6 
2 1 8 
9 6 9 2 
7 9 0 
125 
2 3 3 0 
6 6 9 
1 9 2 
6 0 4 
6 6 6 
1 2 0 1 
1 5 9 4 
3 0 2 
3 1 4 0 6 
1 7 4 2 7 
1 9 8 3 8 
6 6 1 5 
14113 
3 9 0 
1 1 9 1 
8 
8 6 5 
3 4 5 6 
6 6 9 
5 2 7 9 
7 3 1 9 
4 0 
14 9 0 
9 
1 4 9 6 
4 3 4 
1 4 5 
1 2 2 
4 6 8 
B I O 
1 0 3 
8 6 1 8 
1 3 9 9 
2 1 9 4 7 
8 0 8 0 
1 4 7 / 
5 9 
6 0 
7 
4 
44 
3 1 
1 6 / 6 
1 1 18 
6 
6 3 3 0 
2 9 0 
■Al 
1 1 
3 6 
9 
2 7 4 
13 
4 / 
1 9 3 8 2 
2 7 2 2 
7 7 1 
2 1 0 6 9 
3 3 2 
6 9 1 
16 
1 
1 
1 
9 
6 0 0 
1 1 6 8 
1 0 1 
16 6 6 
41 
1411 
t ' , 4 
3 6 
3 1 
B 
7 0 
Neder land 
4 1 « 
IH 
1 2 3 
19 
1 ! H 
1 4 0 
73 
9 3 
37 
3 
2 6 
5 5 
8 6 4 
4 0 7 
75 
16 
l ? / 6 
6 1 6 
6 ? 
6 7 
7 9 6 
1 1 0 / 
7 5 
1 3 4 
6 
4 7 
1 10 
6 
3 
6 0 
6 7 0 
8 4 
9 
7 2 9 
4 6 
1 
'100 
6 
1 6 1 
'190 
6 6 
5 
21 
17 
9 3 2 9 0 
7 3 9 6 8 
1 9 3 2 1 
a l o o 
4 3 3 5 
1 0 2 1 2 
2 0 8 8 
1 0 0 9 
2 6 4 8 
1 2 5 2 « 
1 8 6 3 7 
1 13 
110 
4 8 
1116 
4 
10 
2 0 
1 9 /') 
101 
1 
1 4 / 
1 
8 6 6 
19 
3 3 7 
6 3 
3 9 0 
9 9 
1 
Balg Lux 
2« 
18 
9 
1 9 
3 7 8 
1 
3 
2 1 
4 3 9 
2 0 1 
4 6 
2 6 
1 2 6 2 
4 6 3 
161 
74 
153 
2 8 
5 
2 
4 
12 
4 
1 
5 
4 6 
5 
3 
2 7 
1 1 6 8 8 0 
1 0 6 6 3 6 
9 2 4 6 
2 3 3 2 
1 6 / 6 
5 1 9 9 
1 6 / 7 
7 1 3 
1 6 4 6 3 
3 0 1 3 « 
1 9 2 3 7 
1 1 9 
1 9 9 / 
14 
4 / 
1 3 9 
I I ) 
3 9 
6 7 
6 9 
134 
5 9 3 
2 9 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­
UK 
2 0 
2 9 
1 9 8 
« i a 
2 8 
2 
1 10 
5 3 
1 0 « 
1 0 2 
21 
2 
6 6 0 
1 1 
3 3 « 
7 0 6 
3 6 8 2 
3 2 « 
1 3 0 
4 9 2 8 
2 3 1 0 
1 3 9 9 
2 4 9 9 
4 4 9 6 
1 3 0 9 
1 0 3 
3 9 
4 5 
3 6 3 
8 6 
9 1 
6 9 
1 2« 
1 / / 
/111 
I 6 8 
1 6 2 9 
7 7 9 
Ι Ί 
1 6 / 
« IO 
I 9 
2 2 2 2 
3 7 1 9 
6 3 7 
1 1 
14 3 
1 5 
1 0 9 9 6 7 
3 6 6 7 2 
7 4 2 8 6 
2 0 9 2 8 
7 2 3 « 
5 2 7 2 6 
1 9 3 1 6 
6 3 2 
2 0 4 6 
I I 2 0 
5 8 « 
10(10 
1611 
3 1 6 6 
1 / 5 
7 9 
6 1 
1 3 / 
8 6 
6 6 
117 
7 1 
1 13 
II 
7« 
11 
1 1 
5 1 
16 
I re land 
2 
4 0 
? 
2 1 
« 
7 
10 
7 
1 1 0 5 6 
1 0 9 0 6 
1 4 7 
4 / 
10 
1 0 2 
1 / 
2 7 
1 1 6 
/ « I l 
4 6 / 4 
10 
'I 
- D a i e m b a r 
W e r t e 
D a n m a r k 
i l 
6 
/ 
H 
θ 
2 3 3 
5 9 
2 0 2 1 
1 2 5 
1 0 2 
2 4 
1 9 
3 
I 9 
6 
6 
I 
? 
6 
1 1 
2 
/ 
115 
/ 
« I l 
1 
« 
3 4 9 0 3 
1 7 * 7 4 
1 0 * 3 0 
1 1 5 7 4 
9 2 0 7 
« 4 0 9 
3 6 1 
11« 1 
1 6 5 7 
4 7 6 
1 2 1 8 
9 2 5 7 
1 7 6 4 
3 1 4 
1 4 6 
2 2 1 
9 3 6 
1 5 9 3 
1 4 4 
4 3 
6 1 4 
4 8 
2 
6 9 
11 
0 5 
9 6 4 
1 1 6 
339 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
340 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
Θ 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
16 
2 5 
1 5 H 
3 0 1 2 
1 3 0 7 
1 8 2 
4 7 
14 
1 2 2 
4 62 
7 6 
3 1 4 
4 8 
1 2 7 
5 9 1 7 
1 10 
1 1 4 4 4 
6 3 0 
4 0 8 9 
9 0 
4 2 
2 2 
2 5 4 
5 4 3 
1 0 4 
3 4 9 5 5 4 
2 9 3 3 0 9 
5 6 2 4 5 
2 4 2 5 5 
1 5 8 3 5 
2 9 4 4 5 
19Θ 
2 5 4 5 
D e u t s c h l a n d 
6 
3 
3 5 1 
2 7 2 
4 5 
3 
23 
3 
4 
17 
4 
1 8 0 
2 9 
4 9 2 5 
135 
4 2 3 
14 
2 
1 1 
1 1 
77 
1 
8 5 7 5 1 
6 7 8 8 7 
1 7 8 6 5 
1 0 7 7 4 
9 5 3.1 
6 4 6 6 
8 
6 2 6 
F rance 
1 0 
3 
1 0 5 5 
9 2 8 
1 1 5 3 
4 
5 
1 
4 
7 
1 
4 0 1 8 
7 
3 1 
2 5 5 
2 1 9 6 
1 1 
3 
21 
4 5 1 8 0 
3 0 8 2 4 
1 4 3 5 6 
4 4 5 9 
2 0 2 7 
9 7 8 2 
5 6 
1 15 
I ta l ia 
10 
5 5 
1 6 4 4 
1 0 9 
1 5 5 
6 
3 
6 
1 1 
2 
5 
9 6 
1 6 3 9 
3 8 
3 4 3 9 
3 9 
1 153 
2 6 
9 
.1 1 
7 5 2 9 8 
6 2 5 4 4 
1 2 7 5 4 
4 1 24 
1 6 6 8 
B 5 7 4 
16 
5 6 
8 1 2 . 2 0 E V I E R S . L A V A B O S . B A I G N O I R . E T S I M , E N C E R A M . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D FT T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
2 6 4 5 3 
8 2 2 8 
7 5 5 0 
1 5 2 2 4 
1 0 5 6 
1 3 0 
2 B 2 6 
1 7 3 9 
9 4 
1 0 1 8 
6 1 5 
7 8 3 
165­1 
8 1 4 
■180 
74 5 
9 7 4 
1 4 4 
7 8 
9 3 
2ΘΘ 
4 7 9 2 
6 10 
5 7 2 
2 6 3 9 
5 4 7 
2 1 6 
3 4 5 
131 / 
4 4 3 7 
4 B 7 
8 8 7 
3 3 3 
4 7 5 
2 6 6 
5 2 8 
1 3 6 
2 5 7 
1 1 1 
3 9 
5 1 9 
6 9 9 
2 6 2 
1 2 8 
7 8 1 
2 1 1 
1 8 3 
5 3 7 
2 6 1 
9 8 8 
3 9 8 
1 7 1 4 7 
1 6 7 6 
2 6 0 7 
3 6 4 
15 
4 
4 9 3 
2 
1 7 9 
1 0 ? 
3 1 4 
1 3 7 7 
6 
4 
1 
6 9 
6 
6 7 
1 
17 
4 
9 4 
6 
(11 
6 
8 
1 
1 
9 
7 8 
3 5 2 0 
1 7 7 6 
7 19? 
9 1 
Β 
1 
8 
145 
6 1 
2 8 9 
1 
2 8 8 
6 
6 9 
5 9 
l 1 
3 9 8 2 
7 2 5 
5 6 2 
1 4 0 
3 3 
2 5 2 
1 1 3 4 
3 2 7 
.16 9 
8 7 1 
2 2 7 
5 2 6 
1 
10 
27 
5 1 1 
6 9 8 
1 8 3 
6 
2 
3 5 0 
6 8 
4 4 1 7 
1 5 0 1 
1 2 8 2 
7 3 7 5 
5 9 
12 
1 1 
1 
7 6 6 
2 6 3 
4Θ1 
9 1 
7 4 2 
6 0 0 
8 2 
3 
3 4 
2 0 2 
7 5 1 
4 5 
6 
2 2 9 8 
4 3 7 
3 9 
9 3 
1 2 0 
3 8 
16 
8 
BO 
2 
2 
2 5 
1 16 
6 8 
Β 
2 1 0 
8 7 
2 5 9 
■106 
4 2 
1 0 0 0 k g 
N e d e r l a n d 
3 
2 
2 7 
5 
1 8 
15 
IO 
3 2 0 7 0 
3 1 0 4 1 
1 0 2 8 
3 9 3 
B l 
4 1 
4 
5 9 4 
5 6 6 
1 4 6 2 
1 9 7 1 
15 
6 
4 3 5 
3 3 
■1 4 3 
2 3 0 
5 4 
5 1 
15 
3 8 
5 
5 6 
2 
Be lg . ­Lux . 
15 
1 3 5 
1 
6 
9 4 
1 1 
22 
1 
7 5 5 4 9 
7 3 9 5 6 
1 5 9 3 
■11 1 
3 1 3 
3 1 8 
2 4 
8 6 4 
4 2 1 5 
1 7 4 6 
3 5 9 3 
13 
.1 
3 2 6 
14 
41 
2 
3 9 
1 8 
5 6 
K 
19 
1 
7 
2 
7 
15 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
6 
3 3 
3 3 
19 1 
I 12 
10 
1 0 7 ? 
155 2 8 8 
24 2 8 
3 1 4 
3 6 3 
21 8 
I O 6 4 
16 2 
7 0 9 2 2 3 1 
1 1 7 7 3 
2 2 5 9 2 
17 
2 7 
1 1 
7 1 2 
4 2 4 1 
103 
9 9 9 8 5 8 5 3 2 0 0 5 5 
7 2 1 1 5 6 3 8 1 4 2 0 8 
2 7 8 7 1 5 5 8 4 7 
1 3 6 1 14 2 7 1 9 
1 7 6 I O 2 0 2 6 
1 4 0 4 1 2 8 6 0 
6 6 24 
2 2 2 6 8 
1 0 8 
1 1 7 
2 3 8 1 
8 5 1 7 
5 7 3 
3 8 
2 8 2 2 
4 7 3 
34 
35.3 1 
2 5 4 18 
5 
13 
5 
3Θ5 
1 
17 
Β 
6 
4 
1 0 7 
6 6 
9 5 
4 0 6 4 
12 
1 
1 
4 2 5 
2 6 2 1 
1 10 
131 
16 
I 3 8 
2 6 2 
1 2 8 
7 8 1 
I 
4 4 4 
7 2 3 
2 0 3 1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 B D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 4 IND IEN 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
1 14 
1 17 
1 2 8 9 
3 2 4 2 
1 1 7 0 
4.30 
1 4 0 
1 3 8 
1 9 9 
54 3 
3 5 7 
5 6 8 
1 3 0 
125 
3 9 9 0 
5 1 9 
1 2 4 2 9 
6 7 4 
2 5 Θ 5 
5 5 7 
1 7 2 
1 16 
3 7 7 
5 3 6 
1 5 0 
3 7 2 6 9 1 
2 9 5 9 7 1 
7 6 7 2 0 
4 2 4 2 0 
2 5 7 4 9 
2 9 7 2 7 
7 0 4 
4 5 6 7 
D e u t s c h l a n d 
9 3 
8 
2 6 0 
3 7 0 
5 2 
10 
8 6 
1 
5 
21 
? 8 0 
3 9 
1 8 7 
1 1 9 
6 4 4 0 
7 0 0 
3 1 4 
5 6 
7 
6? 
•10 
71 
15 
1 0 9 8 8 3 
7 8 2 5 1 
3 1 6 3 2 
2 1 5 7 1 
1 6 9 6 6 
8 4 0 5 
2 6 
1 6 5 5 
8 1 2 2 0 A U S G U E S S E . W A S C H B U S W . . A U S 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGHEICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEHREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 B D E U T S C H E D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 U B Y E N 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 ? M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IHAK 
2 2 3 5 0 
9 2 4 2 
8 7 3 9 
1 1 7 7 0 
1 4 0 ! 
2 3 5 
2 2 4 1 
2 5 0 2 
1 2 2 
1 3 9 6 
7 5 8 
1 0 2 0 
2 5 3 7 
1 1 8 4 
34 1 
5 5 5 
1 0 7 9 
1 2 1 
3 2 3 
1 7 0 
2 7 8 
2 4 6 6 
9 3 0 
3 4 0 
2 5 0 2 
4 3 6 
2 9 1 
2 2 9 
B 0 3 
3 4 8 1 
3 4 3 
8 1 7 
3 3 3 
3 0 1 
2 1 2 
■100 
103 
2 9 3 
1 8 0 
1 0 2 
4 8 9 
5 5 9 
195 
1 0 1 
5 7 1 
1 6 3 
151 
3 8 2 
2 1 6 
1 0 3 8 
6 1 0 
1 5 3 6 6 
7 3 / 4 
3 4 7 0 
5 5 1 
4 4 
3 
8 7 1 
4 
2 7 2 
155 
.16 8 
2 0 9 1 
3 8 
13 
6 
9 3 
2 0 
1 18 
3 
6 5 
6 
1 1 9 
13 
1 10 
12 
2 
12 
1 
.'. 
19 
2 2 9 
F rance 
16 
2 2 
9 1 4 
1 6 2 3 
3 8 1 
21 
10 
8 
21 
10 
1 
2 4 9 5 
9 8 
103 
1 9 1 
1 2 3 2 
3 3 
4 
1 1 
6 7 
5 9 6 8 8 
4 1 5 9 1 
1 8 0 9 7 
8 6 8 1 
7 8 6 6 
8 0 2 5 
1 8 3 
3 3 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 
9 
5 5 
1 0 5 7 
1 3 3 
3 0 ? 
8 
74 
Β 
72 
4 
6 
8 8 
1 2 7 ? 
1 0 9 
3 0 0 3 
2 7 
7 0 0 
2 2 8 
3 3 
4 7 
5 8 3 5 4 
4 4 8 8 3 
1 1 4 7 2 
3 9 7 1 
1 7 7 2 
7 3 B 7 
1 3 4 
1 10 
K E R A M . S T O F F E N 
3 5 1 1 
7 0 8 ? 
164 6 
1 5 0 
2 7 
1 
4 
3 0 
1 9 3 
3 8 
4 7 5 
8 
1 9 7 
5 
2 9 8 
1 3 8 
2 3 
1 9 5 2 
7 5 2 
3 2 5 
1 4 6 
4 2 
173 
101 
3 5 2 
3 2 1 
7 8 2 
1 ?7 
3 9 8 
2 
3 5 
71 
4 8 5 
5 5 5 
151 
7 
10 
4 24 
1 0 8 
3 4 4 6 
1 1 4 6 
1 0 7 4 
5 4 9 3 
6 4 
3 0 
17 
1 
3 
3 0 4 
2 3 7 
6 3 2 
1 0 8 
5 39 
7 6 4 
6 7 
5 
3 2 
1 2 4 
4 6 5 
5 9 
9 
2 151 
3 1 6 
9 5 
5 6 
6 6 
6 5 
12 
1 1 
1 18 
1 
2 
2 0 
2 0 8 
9 8 
4 
1 6 1 
74 
2 0 6 
4 3 0 
8 6 
N e d e r l a n d 
6 2 
1 
1 
4 
1 
I 
75 
13 
1 4 6 
7 2 
? 
5 6 
3 6 9 4 4 
3 4 9 2 6 
2 0 1 8 
9 0 2 
2 1 6 
2 5 5 
15 
8 6 1 
3 8 9 
2 0 9 7 
1 5 B 3 
2 2 
7 
7 9 3 
5 1 
6 8 8 
7 7 0 
4 6 
6 7 
2 2 
1 
2 1 
6 
2 5 
2 
1 
Belg . ­Lux. 
2 5 
1 5 0 
1 
12 
9 1 
25 
1 
2 0 6 
4 
6 9 6 9 3 
6 7 9 6 1 
1 6 4 7 
4 1 7 
7 6 3 
6 0 8 
6 ? 
6 2 2 
3 0 4 3 
1 9 6 6 
2 9 7 5 
14 
7 
4 / 7 
2 6 
6 8 
4 
1 
2 6 
1 1 
1 
4 9 
12 
ΛΑ 
3 
1 
5 
2 
22 
22 
W e r t e 
UK I re land D a n m a r k 
3 1 
16 
3 4 
2 3 9 
9 3 2 1 
3 3 3 
5 5 
1 5 0 Κ 
1 1 9 2 9 6 
2 6 3 4 
5 6 8 
7 9 6 
27 8 
23 5 1 
3 7 10 
7 2 7 1 9 9 3 
109 1 2 2 
2 3 6 1 0 0 
3 4 
1 2 4 
13 
2 1 4 
4 1 7 1 
1 3 5 
1 2 1 9 6 5 4 8 0 2 2 5 4 8 
8 3 1 9 5 4 8 5 1 4 6 8 6 
3 8 7 7 1 4 7 9 6 3 
1 7 8 4 13 4 0 7 1 
3 8 8 10 3 2 7 9 
2 0 0 0 2 3 0 4 5 
1 8 5 9 9 
9 3 8 4 6 
1 0 6 
1 Κ 
1 9 0 2 
6 6 2 6 
6 6 4 
Β4 2 
2 2 3 8 
3 3 0 
2 4 
3 6 0 3 
2 4 9 4 7 
8 
18 
6 
2 2 0 
2 
2 3 
13 
3 
10 
8 4 
5 6 
8 5 
3 0 5 0 
8 
2 
2 
3 0 1 
2 0 9 1 
Β? 
4Β 1 
1 1 
2 1 0 0 
1 9 5 
1 0 1 
5 7 1 
2 
3 0 1 
1 6 6 
1 8 5 2 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deitmber 
Destitution 
BestJfnmuing CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lui 
6 1 6 
9 7 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
9 « « 
8 4 7 
B 4 9 
6 6 2 
7 0 1 
;οβ l i ' , 
6 0 0 
6 0 « 
BO« 
6 2 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' , 
0 0 9 
0 0 / 
0 0 8 
0 7 « 
0 2 8 
0 IO 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 9 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
7 / 7 
2 7 6 
7 6 H 
3 0 2 
I H 
3 2 2 
146 
167 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 9 
« 6 6 
4 6 2 
« 9 « 
« 9 9 
All 
« I I « 
« 6 6 
6 0 0 
OOH 
0 1 7 
Ί 1 ', 
6 7 « 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
«,«« 6 4 7 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
PAKISTAN 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
N O U V C A I E D O N I E DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D I 
I N T R A CE IEUR »1 
E X T R A C E I E U R »1 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C l A S S E 3 
( 1 2 3 0 A R T 
FRANCE 
BE IG IQUE LUKBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A I TE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
KENYA 
TANZANIE 
R E U N I O N 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A H T I N I O U E 
J A M A I O U E 
I A BARBADE 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
1 0 3 2 
1 4 2 9 
6 3 6 
9 2 9 9 
2 3 6 3 
4 7 6 
' .3 6 
3 2 0 8 
5 1 7 
2 3 0 
2 « 9 
' 0 8 0 
2 9 / 
' .« ' . 2 3 5 
106 
1 1 9 
1 6 * 0 3 
( 3 2 0 7 
6 1 9 9 5 
8 6 2 1 
4 1 8 4 
« « 5 7 0 
1 1 1 1 7 
« 3 B 
' G I E N E 
7 4 . 7 
9 8 7 9 
7 8 7 9 
2 3 1 4 
1 1 6 7 
4 16B 
2 4 6 « 
1 3 6 3 
6B 
4 4 3 
9 9 2 
3 0 3 
3 1 4 3 
5 2 0 2 
3 6 7 
2 1 3 8 
2 6 5 
8 1 
1 0 0 7 
Ί 7 i 
6 7 6 
1 2 2 
9 6 0 
2 1 1 
6 6 1 
2 1 9 4 
« 3 2 
8 9 
151 
1 9 0 
2 4 7 0 
7 2 
15 Ί 
6 5 
1 2 7 
1 2 9 
1 8 3 
1 7 9 
6 7 0 
1 0 8 
«« 1 1 9 
ι 16 
171 
77 
7 16 
3 5 
6 « 
I 19 
6 0 6 
9 8 
« 2 5 Θ 
' .«r , 
3 6 2 
3 7 7 3 
1 0 6 3 
3 1 7 
1 3 9 
• i l l 
9 1 
« 7 
2 9 
' 6 6 
1 
I ? 
26 
5 9 
6 « 
3 1 
2 7 
1 
1 
2 5 1 5 8 
2 2 1 6 8 
3 0 0 0 
1 9 1 3 
1 B 2 5 
1 0 5 2 
' :» 3 5 
E N F O N T E . 
4 4 4 9 
3 8 4 3 
6 2 0 8 
3 6 4 
3 8 
47 
8 4 6 
I B 
7 6 6 
1 2 6 
3 9 
1 3 0 5 
4 6 8 7 
1 6 5 
7 
2 
5 8 
6 3 
1 
1 5 0 
1 
9 7 
16 
1 1 8 
1 1 6 
1 1 3 
2 7 
ï ? 
8 
3 0 
3 
2 
7 0 
9 
2 
1 
2 8 
2 4 
3 4 
2 0 
12 
2 
ι ι 
3 
1 
0 1 
7 0 
2 4 7 « 
■16 
2 1 
2 6 3 
2 2 1 
1 1 
19 
3 2 3 
2 5 0 
8 3 
5 6 
6 4 
2 8 7 
6 2 
2 5 
1 0 8 
8 
15 
2 
9 7 
1 1 9 
2 1 7 0 2 
7 6 8 8 
1 4 1 1 4 
8 7 0 
7 2 0 
1 3 0 5 8 
4 0 6 5 
1 8 6 
3 8 4 
1 2 9 5 
3 9 3 
5 0 9 4 
1 2 5 4 
4 5 
3 1 5 
1 4 6 9 
/« ' 2 
2 
8 
3 3 2 8 3 
1 4 6 4 7 
1 8 6 3 6 
2 7 0 7 
5 4 6 
15 7 0 6 
5 3 4 
1 5 7 
F E R O U A C I E R 
4 1 4 9 
2 6 3 
6 6 6 
4 7 6 
4 / 6 
2 
2 9 7 
3 
5 8 
3 9 
6 6 
9 9 0 
4 7 
3 
9 8 0 
β 
1 5 2 
1 9 Β 
9 5 
6 7 2 
1 2 9 
5 0 2 
«5 
5 
12 
9 3 
2 
1 5 0 
5 5 
1 3 7 
13 
1 8 2 
4 
7 9 
9 0 
ι 
ι 61 
5 4 
' 7­1 
3 6 
2 0 
6 0 
8 
7 
27 
1 7 4 1 
Ι 4 3 Β 
1 3 4 5 
8 7 4 
1 6 7 2 
5 
5 1 
Β 
1 1 5 
1 
7 0 7 
3 8 7 
24 
' 0 6 0 
Ι 19 
2 2 
6 12 
7 6 6 
3 0 7 
2 6 
1 8 3 
6 2 
4 1 
' 6 6 2 
2 5 8 
10 
3 1 
4 5 
' ! / 13 
13 
3 1 
16 
12 
15 
10 
1 
2 
27 
21 
6 1 2 
; 100 
« 3 9 
2 6 0 
3 1 2 3 
5 4 0 
3 9 
5 2 
2 9 2 
2 
5 
' 2 7 
1 0 3 
4 
1 
1 
2 
1 
6 6 4 0 
4 4 5 5 
1 1 8 6 
3 3 0 
8 1 1 
3 5 6 
6 6 
16 
2 8 « 
1 8 2 
1 
3 1 
Ι . 
Ι 
1 3 2 
4 
' 
2 1 
•b 
β 
1 
1 
2 
ι 
' 
2 
33 
3 
2 7 
16 
3 4 
1 0 
1 0 2 ( 1 
9 8 9 9 
3 ( 5 
1 2 3 
9 5 
' 6 6 
7 0 
6 6 
9 3 8 
2 5 6 
1 5 0 
2 9 
3 9 
3 
1 
5 5 
1 8 
ι 
5 
2 
1 
β 
4 
18 
' ' ' 27 
■ 
7 
1 1 7 
4 3 
1 
' 1 
4 2 
2 Β 9 
4 
1 5 8 
8 8 7 
7 9 4 
86 9 
2 4 6 
1 5 0 2 
3 7 2 
134 
2 ) 4 
' 0 0 ' 
2 5 1 
5 2 4 
2 3 3 
θ 
2 0 7 4 * 
4 4 1 7 
1 6 3 3 1 
2 1 5 4 
6 6 8 
1 4 1 7 3 
6 5 7 8 
4 
2 6 2 
164 
8 0 0 
5 3 2 
2 0 3 
2 4 0 2 
1 6 7 
4 0 
• 0 9 
4 6 6 
1 6 7 
71 
6 3 
1 7 5 
8 2 
1 3 9 
1 
3 1 
Α 
6 
», .: 
1 5 0 
4 8 
« 0 
9 
1 3 1 
2 1 5 2 
Ι Ο Ι 
9 8 
1 3 9 
6 0 ' , 
7 0 
2 
ι 
3 
1 0 9 
7 5 
2 0 4 
5 
6 3 
9 6 
6 4 
17 
9 7 2 
7'. 
6 1 
187 
2 4 8 
2 5 9 
5 0 
2 6 9 
39 39 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg­Lux 
7 1 
7 
6 4 
74 
16 
4 0 
1 
1 1 
I 
/ 7 0 
6 4 
bl 
0 
'i 
'15 
6 
11 
/ 
7 
4 7 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 « 7 
6 « 9 
6 6 2 
7 0 1 
7 0 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 « 
4 6 9 
4 7 2 
4 8 « 
« 8 8 
6 0 0 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 9 
6 « 0 
9 « « 
9 « / 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
PAKISTAN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R 91 
E X T R A E G ( E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 1 2 3 0 S A F 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S I A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
KENIA 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D U TOBAGO 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I AHABIEN 
KUWAIT 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
2 0 6 7 
' 2 2 2 
6 7 8 
8 2 1 5 
2 5 2 3 
5 6 1 
7 9 7 
3 8 0 3 
6 0 3 
2 6 6 
1 5 8 
6 8 6 
2 2 6 
3 « ? 
1 7 7 
1 1 7 
1 3 1 
1 2 3 0 9 
5 8 4 7 9 
5 3 8 3 0 
1 0 3 1 9 
5 8 7 3 
4 2 6 5 7 
8 9 4 6 
Θ 1 9 
7 9 9 
44 
36 
6 1 6 
4 
6 0 
4 9 
1 7 1 
1 1 6 
3 6 
3 6 
1 
1 
2 8 2 1 4 
2 2 6 7 8 
6 6 3 6 
3 1 8 2 
2 9 9 2 
2 2 4 6 
1 7 « 
1 0 9 
6 6 « 
1 1 2 
7 3 
2 / « 
2 9 8 
6 8 
14 
1 7 8 
6 
3 
16 
9 
1 1 1 
1 3 1 
1 9 4 4 9 
7 4 2 1 
1 2 0 2 8 
1 1 9 2 
3 4 4 
1 0 3 6 1 
3 1 0 3 
4 ?6 
/ 5 6 
1 0 6 6 
« 3 ? 
6 2 8 7 
1 5 8 / 
1 2 0 
« 1 1 
1 8 2 9 
1 6 1 
2 0 
2 
21 
3 1 8 6 6 
1 1 2 0 3 
2 0 6 6 2 
3 0 1 3 
5 7 6 
1 7 « 4 7 
6 0 7 
167 
I Y G . A R T I K E L A U S E I S E N O D S T A H L 
1 3 3 5 1 
1 1 4 9 3 
1 0 3 7 4 
3 5 3 9 
2 1 2 5 
7 4 2 9 
2 7 5 7 
1 6 / 5 
17? 
7 8 7 
I H B 6 
6 3 ? 
3 4 3 9 
6 6 3 4 
1 0 3 9 
1 8 7 0 
2 1 7 
1 77 
8 6 9 
761 
73B 
7 5 3 
5 5 / 
5 0 4 
5 0 6 
1 9 9 / 
4 6 8 
164 
3 4 3 
1 9 7 
2 9 9 8 
1 6 9 
2 6 1 
1 0 8 
182 
3 3 1 
? 1 0 
7 6 1 
1 7 0 0 
7 14 
1 3 8 
7 4 6 
2 5 6 
3 0 5 
1 1 6 
4 4 3 
I S O 
1 3 6 
1 3 3 
8 6 1 
1 9 0 
6 1 5 7 
4 7 8 
3 6 9 
4 5 8 7 
Ι 4 7 Θ 
3 7 1 
7 4 1 
1 6 7 1 
7 0 8 1 
6 1 1 9 
6 5 1 0 
9 1 7 
111 
3 9 
'311 
26 
3 1 8 
5 0 5 
1 6 9 
1 5 8 3 
6 0 5 9 
6 1 0 
4 3 
5 
I 1 7 
8 7 
5 
3 4 2 
2 
84 
6 6 
9 9 
7 6 1 
1 7 5 
7 9 
1 5 
4 3 
9 8 
2 
2 
3 5 
24 
3 
3 
2 6 
2 1 
1 / 
4 0 
27 
2 2 
7 
2 8 
79 
3 
6 1 
5 1 
Hi l l ' ) 
4 9 
2 6 
7 2 5 
4 6 0 
2 2 
6 0 
/ I O 
2 9 6 3 
2 7 7 
194 
6 1 0 
5 3 1 
6 
3 4 6 
4 
7 3 
8 6 
6 6 
1 0 0 / 
5 6 
7 
8 8 0 
1 
19 
1 5 2 
6 3 
2 2 H 
3 78 
1 6 / 
3 6 3 
6 3 
4 
12 
14 3 
3 
7 1 0 
1 4 5 
2 3 8 
2 2 
2 0 / 
5 
18 
1 8 9 
1 8 6 
1 
1 
2 
7119 
7 7 
7,10 
3 1 
1 9 
I I I 
10 
'I 
3 4 
2 3 3 0 
1 4 3 1 
1 3 3 7 
9 / 7 
1 2 6 3 
17 
6 6 
9 
1 4 0 
7 
61,3 
3 1 6 
6H 
6 6 5 
9 6 
6 6 
6 4 9 
5 9 0 
7 6 8 
21 
7 4 
8 / 
4 5 
K O I ) 
1 / ' ) 
3 9 
3 0 
2 5 
1 18 
8 
12 
36 
16 
1 
2 3 
26 
13 
3 
10 
7 6 
15 
« 1 9 
1 1 
6 9 6 
3 9 / 
7 4 8 
2 9 6 0 
4 B 6 
4 3 
6 6 
3 84 
4 
5 
1 
5 
2 6 
1 
1 9 9 
2 0 
2 
2 
5 
1 
8 4 7 8 
4 8 ( 1 
1 6 8 7 
1 1 5 « 
1 1 2 2 
« 3 2 
3 5 
5 9 
6 2 5 
2 9 1 
3 
6 2 
« 2 
1 
2 
3 5 8 
14 
1 
3« 
4 9 
12 
5 
4 
a 
1 
3 
6 
H 
1 0 9 
IO 
i l i 
B« 
186 
6 
( I K 
( 4 ) 8 3 
( 3 3 
K l 
1 2 « 
« 4 3 
9 1 
« 9 
3 1 0 « 
9 / 1 
<</ 1 0 8 
2 0 2 
7 
1 
1 3 « 
6 « 
8 
4 
7 
2 
I 
2 
2 « 
13 
6 3 
9 
16 
1 
9 6 
1 
« 
l ' I 
3 / 1 
1 3 0 
4 
« 1 
1 2 9 
3 / 0 
6 
1 3 7 
9 4 6 
6 0 8 
3 7 2 
3 1 2 
I 6 4 B 
2 « 5 
1 1 7 
121 
5 « / 
2 0 8 
3 0 6 
1 7 6 
6 
1 6 ( 2 6 
3 7 0 8 
1 3 2 1 6 
1 5 7 6 
6 6 « 
1 1 6 2 4 
4 9 3 3 
I B 
I l i 
1 6 1 
1 2 < < 
B9B 
9 6 / 
7 6 6 6 
3 3 3 
6 9 
3 3 H 
6 / 9 
3 / 2 
1 6 « 
K O 
3 6 « 
1 9 9 
1 13 
3 6 9 
K 
16 
2 
16 
6 
2 9 2 
H7 
112 
.11 
1 13 
7 4 Ί Ι Ι 
1 « 2 
111 
ige 
1 l « 9 
1 9 « 
6 
IO 
13 
2 Η 3 
1 0 9 
« 0 9 
2« 
1 3 6 
Ι I I 
' I I I 
6 1 
Ι ? Ί 0 
6 1 
11 
3 4 1 
I H O 
2 9 3 
9 7 
« 7 9 
(7 
(7 
17( ( 
166 
62 
5I 
105 
3 
91 « 
36 
137 
130 
19« 
.16 «/ 
1911 
7 1 
7« 
1 
341 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
342 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lu 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 8 0 
1 0 3 1 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00? 
008 
028 
030 
032 
036 
0 38 
040 
042 
0 4 6 
048 
050 
052 
066 
20­1 
7 08 
212 
216 
272 
276 
288 
314 
34 6 
390 
400 
4 04 
412 
4 84 
60S 
612 
616 
624 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
'■60 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
72B 
732 
740 
600 
80 4 
812.41 VERI 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALI EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMAHK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
KENYA 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
AFGHANISTAN 
THAILANDE 
NDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COHEE DU SUD 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
6 0 
2 5 7 
2 0 9 
2 7 4 
3 5 0 
72 
3 8 4 
74­1 
4B 
7 8 0 4 1 
3 6 6 3 1 
4 1 4 1 0 
1 5 3 7 4 
1 0 2 1 2 
2 4 1 6 4 
4 4 0 7 
1 8 2 5 
L A I R A G E . 
7 1 1 1 
2 5 0 1 
1 2 6 2 
7 0 1 0 
■13 3 
1 9 5 4 
185 
2 8 9 
2 7 0 
8 3 1 
9 3 
5 4 5 
6 4 7 
7 9 
2 1 8 0 
5 9 
5 4 3 
1 9 6 
B2 
' 2 6 
93 
103 
59 
6 4 5 
9 2 
14 1 
3 7 0 
5 5 
1 7 0 
4 7 8 
3 2 2 3 
70Θ 
21 
76 
2 8 7 
4 2 
7 8 6 
2 4 1 
4 2 3 
164 
5 1 
3 6 
1 9 2 
5 9 
5 0 
51 
16 
166 
3 7 
3 2 
1 3 8 
1 9 9 
1 1 
144 
1 
■13 
3 
2 6 7 0 4 
1 4 8 1 9 
1 1 B 8 5 
6 7 7 7 
6 5 5 9 
■194 3 
1 6 4 
1 6 5 
13 
1 3 1 
17 
1 1 
2 3 4 
1 
1 2 1 8 7 
6 2 2 1 
5 9 6 6 
2 2 7 8 
1 1 3 9 
3 1 8 6 
6 1 4 
5 0 2 
S I G N A L I S A T I O N E T C 
7 1 3 
5 9 8 
7 3 4 
3 8 0 
3 5 7 
6 
2 2 7 
2 0 7 
3 4 7 
54 
3 6 7 
■16,8 
4 8 
2 0 5 
■1 
13 
4 0 
24 
3 
2 0 
4 6 
3 
10 
6 
8 3 
16 
8 9 
4 3 7 
70.1 
5 
1.6 
34 
2 8 
5 9 1 
3 9 
164 
8 3 
3 7 
3 2 
1 1 1 
44 
16 
51 
10 
1 5 0 
3 3 
1 4 2 1 
9 8 
114 1 
4 6 
1 1 7 0 
12 
5 
2 
3 4 5 
5 
10 
3 
6 
7 7 7 
2 0 9 
2 3 
1 
1 2 5 
16 
3 6 
9 
6 
91 
2 
5 5 
1 3 4 
5 3 3 
1 8 0 
12 
2 
1 
7 
12 
9 
3 
1 
1 
1 
2 
9 
9 
3 
4 9 
3 2 
5 
1 
2 0 9 4 8 
7 0 2 6 
1 3 9 2 2 
3 4 0 8 
1 2 4 0 
9 3.18 
4 5 Θ 
1 1 18 
6 1 2 7 
41 1 
2 0 7 
5 1 9 4 
3 0 2 
6 
51 
8 
1 7 4 
2 8 
1 10 
1 3 2 
2 5 
1 1 8 7 
54 
3 2 0 
129 
5 7 
57 
17 
4 7 
6 0 6 
3 
5 
1 4 9 
2 1 8 4 
2 7 6 
4 
5 6 
2 5 2 
3 
1 2 3 
1 8 8 
1 3 4 
6 2 
' 1 
4 5 
2 
6 
16 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9! 
1011 EXTRA CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
3 7 5 1 9 
2 0 7 5 1 
1 6 7 7 1 
1 1 1 7Θ 
2 5 0 4 
5 4 2 2 
1 2 0 9 
8 0 1 2 
3 0 1 5 
4 9 9 8 
3 0 4 0 
1 4 8 3 
1 9 4 3 
1 4 4 
6 7 7 3 
3 6 9 2 
2 8 8 1 
2 2 5 6 
3 8 6 
4 9 7 
2 9 3 
1 9 5 2 1 
1 2 2 9 8 
7 2 2 3 
5 3 9 4 
4 5 1 
1 8 0 2 
54 
7 8 5 
5 1 5 
2 7 0 
1 5 9 
1 3 7 
9 6 
6 
15 
1 
7 
1 8 1 1 
1 4 1 6 
3 9 5 
9 0 
7 3 
3 0 5 
6 3 
25 
9 7 
I 2 9 
l 4 0 
2Θ 
1 0 2 
2 2 9 
4 8 
1 3 2 9 4 
4 5 3 1 
8 7 6 3 
2 5 2 1 
9 4 3 
6 2 1 7 
3 0 9 8 
2 5 
1 9 8 1 
1 9 5 8 
2 3 
2 3 
■1 
291 
21B 
73 
132 
257 
154 
101 
23 
1 13 
15 
12 
13 
34 
6 
' 
0 2 3 
9 6 4 
6 0 
4 6 
2 9 
14 
7 
12 
4 3 
2 0 
15 
1 6 9 1 
3 2 2 
1 3 7 0 
2 5 9 
4 2 
1 1 1 0 
6 8 6 
331 
145 
186 
1.1 1 
121 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0.10 
0 4 2 
0 4 6 
04 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
■10 4 
4 1 2 
4Θ4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 1 2 . 4 1 G L A S W A R E N 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
M A L T A 
3 U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUEHKEI 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
G A B U N 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E I A 
SYRIEN 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIHATE 
O M A N 
N O R D . I E M E N 
A F G H A N I S T A N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A I IEN 
N E U S E E 1 A N D 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG (EUR­91 
K t A S S E 1 
ETTA 1 AENUER 
K l A S S E 2 
Λ Κ Ρ l A E N D E H 
3 6 7 
I I B 
1 2 1 
2 6.1 
2 9 6 
2 7 6 
5 0 5 
135 
4 9 6 
5 6 9 
105 
1 0 6 6 6 9 
5 2 7 4 5 
5 3 9 2 7 
2 0 2 9 4 
1 3 3 0 8 
3 1 6 4 6 
6 4 5 6 
1 9 2 8 
126 
2 9 
6 6 
1 8 0 
2 7 3 
13 
2 4 7 
7 
6 6 
9 
4 0 3 8 0 
2 1 8 1 5 
1 8 5 6 6 
9 6 1 7 
9 1 0 0 
8 5 7 1 
3 6 0 
3 7 8 
4 
15 
1 0 7 
2 8 
17 
2 5 3 
3 
1 2 4 3 8 
5 5 2 7 
6 9 1 1 
2 2 5 1 
1 1 8 3 
■1 184 
1 0 7 5 
4 7 6 
61 
5 6 
1 
­1 
2 0 
2 
4 3 
4 6 
5 
19 
1 9 4 0 1 
7 4 1 6 
1 1 9 8 6 
2 6 3 8 
1 0 3 7 
B 3 3 0 
4 9 6 
9 5 9 
F B E L E U C H T U N G . S I G N A L V O R R . U S W 
7 4 3 7 
5 0 9 0 
3 7 3 1 
1 0 9 9 0 
1 5 4 0 
3 4 0 7 
3 4 2 
7 4 8 
1 0 8 8 
2 2 9 4 
2 9 5 
2 1 9 7 
7 0 1 B 
4 0 6 
3 7 9 7 
1 6 7 
9 7 2 
6 2 1 
2 3 2 
2 5 4 
38 7 
4 2 6 
138 
191 1 
2 3 0 
2 6 4 
9 9 8 
143 
147 
1 0 1 6 
8 0 5 6 
7 0 6 0 
1 17 
3 1 2 
6 33 
2 3 7 
2 0 0 1 
3 2 8 
1 5 7 0 
7 7 4 
3 4 2 
163 
8 6 3 
3 6 2 
101 
106 
104 
5 8 5 
1 17 
1 13 
3 3 2 
51 1 
131 
1 5 4 1 
7 4 1 
1 2 7 9 
1 4 5 
7 9 1 7 7 
3 3 2 8 7 
4 5 8 8 9 
? 8 ? 9 4 
8 0 9 2 
l 71 / 4 
2 7 0 6 
26ΘΘ 
1 9 7 2 
2 2 2 7 
1 3 1 8 
8 3 9 
2 5 
5 7 7 
8 4 5 
1 1 3 4 
1 / 3 
1 5 2 9 
1 5 0 7 
2 1 4 
9 7 1 
Β 
1 0 2 
1 5 7 
121 
9 
1 8 5 
71 
8 
5 9 
3 
18 
3 5 2 
1 
4 7 
2 5 9 
7 0 3 4 
7 8 2 
4 7 
15 8 
! 1 1 
1 6 7 
1 5 2 4 
9 0 
B51 
4 7 6 
2 K 
1 6 0 
5 7 2 
199 
8 0 
106 
64 
■1/0 
9 4 
1 10 
2 3 1 
123 
6 5 5 
5 2 9 
?1 1 
9 7 
2 8 8 6 5 
9 6 4 7 
1 9 2 1 8 
l l 4 19 
5 2 Θ 9 
7 7 2 1 
5 9 9 
2 0 8 1 
3 2 4 
1 5 8 1 
1 8 3 
1 6 3 5 
4 9 
2 6 
2 2 
3 3­1 
18 
166 
2 7 
3 5 
1 0 0 7 
1 
2 2 1 
1 0 5 
7 
7 4 0 
7 6 
2 8 1 
14 
3 9 
7 7­1 
2 
16 
1 ­10 
1 
1 8 6 
1 6 4 7 
5 2 5 
5 5 
2 6 
4 
1 
105 
19 
B5 
3 2 
7 0 
2 
16 
2 0 
1 
4 
6 
10 
1 2 8 
17 
1 1 
3 7 
2 
1 2 7 1 4 
5 8 8 0 
6 8 3 3 
4 4 7 5 
6 4 4 
2 1 4 6 
B I O 
3 8 3 1 
7 7 5 
.18 6 
7 8 7 9 
4 3 4 
2 3 
1 0 9 
2 6 
5 1 6 
7 8 
3 6 5 
4 1 9 
156 
1 7 6 8 
1 5 6 
6 4 8 
8 4 4 
1 0 3 
5 
1 1 6 
6 5 
1 12 
1 B 0 0 
1 
16 
2 0 
2 
1 
3 6 1 
.1043 
5 7 8 
1 1 
1 2 6 
4 2 4 
7 
3 0 6 
2 0 7 
5 1 9 
2 2 9 
5 
8 
2 2 2 
2 5 
19 
1 1 1 
12 
SB 
3 7 3 
8 5 4 
1 0 4 
4 0 7 
2 1 
2 9 8 3 8 
1 3 6 5 6 
1 6 1 8 2 
1 0 8 5 7 
1 4 B 9 
5 2 5 « 
l 4 1 
3 
4 
1 7 7 8 
1 0 3 8 
7 4 0 
4 1 5 
3 7 5 
2 7 6 
24 
4 9 
4 16 
1 8 5 
2 8 4 
1 
8 0 
3 
7 
18 
3 9 
2 
6 3 
3 5 
18 
3 
2 
2 
■1 
4 9 
12 
7 
2 9 
1 
5 6 
2 
9 
6 
6 
2 
3 
1 
5 
•o 
■1 
1 4 1 6 
9 7 7 
4 3 9 
2 3 6 
161 
2 0 0 
61 
26 
6 
2 
14 
6 0 5 4 
4 8 4 0 
1 2 1 4 
2 2 3 
1 8 8 
9 9 1 
2 4 1 
2 5 9 
6 1 7 
1 1 0 2 
10 
2 6 2 
2 
16 
10 
2 
2 9 
21 
2 0 
4 
12 
1 
2 
2 
12 
10 
1 
2 6 
5 
2 4 7 3 
2 2 5 2 
2 2 1 
1 5 6 
77 
6 « 
2 0 
154 
24 
32 
8 5 
1 6 4 
136 
61 
1 72 
5 2 4 
105 
2 0 5 3 3 
6 5 8 2 
1 3 9 5 2 
4 7 9 3 
1 7 4 7 
9 0 9 3 
4 7 4 7 
6 6 
1 7 5 
74 
5 6 
9 2 
2 1 
2 4 0 
2 ? 
1 1 
5 8 
5 
3 9 
6 
13 
2 
3 
13 
2 
2 2 8 
6 44 
98 
1 8 7 
1 3 4 
1 34 
6 
6 4 
10 
9 2 
2 1 
53 
3 
4 0 
1 16 
31 
2 
2 
5 
5 
3 
13 
B5 
8 4 
18 
3 1 3 4 
6 8 6 
2 4 4 9 
7 1 8 
125 
•IIb 
' 0 5 1 
2 
5 0 4 8 
4 9 9 6 
5 3 
5 3 
1 1 
2 
3 
2 
9 7 
? 
5 
13 
2 
2 
2 
2 
10 
2 
1 9 1 
1 0 5 
5 9 
3 1 
2 6 
6 
1 0 3 7 
5 3 2 
5 0 5 
3 5 7 
7 7 8 
1 4 8 
2 
8 
I 
8 
5? 
5 
10 
1 4 9 
143 
17 
6 
3 
3 
1 7 
2 
1 0 0 
1 1 
8 
2 
5 7 9 
8 5 
4 9 1 
4 5 2 
3 0 7 
3Θ 
1Θ 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiembar 
' Λ Ι · · ι' ·,· 
Bestimmung 
CST 
Quantias 1000 kg Mengen 
EUR 9 Oeutscnland Nederland Belg Lux 
1040 CLASSE 3 
»12 42 
158 15 128 I 
APP U ECLAIRAGE lUSTRERIE EN METAUX C O M M . 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF O ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 HOYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
02B NORVEGE 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
062 TUROUIE 
066 UNION SOVIETIOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE VOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTED'IVOIRE 
2 76 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
31B CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANOA 
128 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
3 70 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
46B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINIDAD El TOBAGO 
476 ANTILLES NEERIAND 
4B0 COLOMBIE 
«B4 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
50« PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
678 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
K 5 9 2 
7 7 5 4 
9 3 0 Θ 
Θ 9 9 9 
2 2 0 6 
2 0 4 8 
1 5 2 3 
• 2 6 0 
1 1 5 
2 4 
1 0 7 4 
2 2 0 9 
3 9 0 
1 7 2 5 
3 2 2 7 
4 5 9 
11» 
10 
2 9 8 
9 2 
7 6 4 
' 2 0 
3 7 
" 1 0 
13 
11 
κ 
5 1 
9 9 2 
7 7 2 
7 K 
' 6 / 6 
1 B 0 
7 0 1 
4 0 
9 6 
'.', 10 
1 4 3 
2 6 
3 3 
4 5 
7 2 1 
9 6 
106 
6 9 
2 9 6 9 
? 0 6 
76 1 
1 1 9 
163 
8 2 
2 4 
3 6 
2 1 6 
7 7 1 
3 0 
1 4 7 
9 1 
9 2 
1 0 1 0 
2 1 7 3 
6 1 3 
4 9 6 4 
2 5 5 4 
4 8 5 7 
» i l 
6 6 6 
4 8 
5 2 9 
2 8 
3 9 2 
8 7 5 
1 4 / 
7 6 1 
2 1 0 1 
6 1 
2 7 2 
2 
1 2 
8 3 
3 4 
3 7 
2 3 
7 
4 
4 
2 
21 
6 3 
1 2 3 
6 
8 9 
3 4 
12 
1 
5 
1 
2 6 
14 
2 5 
7 
4 
9 5 3 
19 
1 
ι 
2 
14 
1 4 
2 8 
9 
2 
7 
1 0 
1 
2 3 6 
2 2 5 
6 4 
91 
14/ 80 90 
10 69 25 10/ 66 
56 
6 ι 7 1 26 
10 
2 
37 
2 
2 
8 1 7 
2 4 2 
2 3 7 
2 8 4 
' 4 3 
5 
12 
1 
1 9 
9 
3 
1 0 0 
7 8 
I I 
5 2 
1 3 
' 1 
1 1 
2 9 
3 
«2 
5 1 4 7 
1 1 0 0 
1 8 7 1 
« 5 0 B 
5 7 3 
1 6 
1 0 5 
2 9 
8 1 
3 8 1 
6 6 
' . 6 4 
6 2 2 
' 6 / 
2 6 6 
7 
1 3 6 
33 
no 17 
3 
7 8 
2 5 2 6 
2 9 7 3 
2 5 2 2 
2 3 9 
2 8 2 
2 5 
2 0 8 
7 
1 5 3 
1 7 8 
5 1 
6 5 
1 4 1 
5 3 
72 
2 
16 
2 6 
30 
2 
I0A 
401 
121 
183 
11 
71 
38 
58 53 30 
131 
77 
65 
3 4 
178 
266 
115 
72 
42 
27 
137 
15 
6 
20 
57 
38 
146 
12 139 
10 10 
83 
7 
2 
7 
'11 
•Oil 
331 
5 
6 
45 
2 
2 
A', 
137 
92 
6 0 
70 
37 
42 
1326 
1987 
996 
303 
341 
2 
' 6 
76 70 
'0 
22 
25 
859 
300 
275 
4?/ 
545 
1417 
388 
27 
115 
337 
22 
133 
'42 
59 
82 
4 
147 
3 
5 
7/4 
3 
2 
3 
8 8 
3 1 
15 
3 
■· 1 
16 
17 
4 
10 
2 
4 9 
7 
15 
2 9 
12 
5 
6 3 
2 1 
1 4 3 7 
8 
3 
2 8 
4 
2 
1 6 3 
7 8 
490 
142 
29 50 
2 
4 6 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg Lui 
1040 KLASSE 3 
BELEUCHTUNGSKOERPER AUS UNEDL. METALLEN 
7 1 
10 
7 6 
2 7 7 
7 
7 9 
10 
1 7 
2 4 
3 1 3 
4 0 1 
6 1 
74 
1 0 2 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
3 
14 
3 
13 
7 7 
5 6 
.1 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 Θ 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 B 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
« 0 6 
4 1 2 
4 15 
4 4 0 
4411 
4 6 H 
« 6 2 
4 6 4 
4 / 7 
4 / 0 
4 H 0 
4 B « 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
9 0 0 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
O B E R V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
H E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A O A 
G R O E N I A N D 
M E X I K O 
Gl TAT f M A I A 
P A N A M A 
KUHA 
G U A D I Ι O U I ' ! 
Μ Α Η Ι Ι Ν Ι Ο Ι 1 Ι 
Ι Λ Μ Α Ι Κ Α 
ï ( U N I D A D U Ι Ο ϋ Λ Γ , Ι ) 
N I I D I H I Λ Ν Ϊ Ι Ι Κ Ν 
KOI U M B U Ν 
V E N E Z U E I A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIMI Ν 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
6 0 6 3 9 
3 6 4 3 6 
3 9 7 0 0 
3 4 3 7 4 
9 3 0 0 
1 1 7 6 8 
« 3 3 1 
6 3 5 6 
6 « 6 
1 5 5 
6 5 0 0 
1 2 9 4 7 
2 2 5 6 
1 0 7 5 8 
1 6 5 1 2 
2 3 6 4 
4 3 7 7 
1 4 6 
9 1 0 
8 9 0 
1 2 4 a 
9 3 6 
3 1 2 
1 0 1 3 
1 3 6 
2 6 7 
1 3 6 
3 2 1 
4 2 ( 1 / 
4 2 6 B 
1 1 1 7 
6 7 5 0 
9 6 0 
1 8 4 1 
4 6 1 
2 1 0 
1 5 9 
1 6 9 
4 9 / 
146 
1 0 2 
2 3 3 
74 19 
3 6 4 
3 7 6 
? 4 B 
1 1 5 3 0 
8 1 7 
1 0 6 4 
4 6 3 
9 3 0 
7 16 
? 1 1 
1 3 ? 
122 
6 1 6 
1 8 6 
6 8 7 
? 9 ? 
3 0 9 
4 4 7 3 
1 0 1 9 1 
2 8 6 1 
4 12 
6 / 1 
1 17 
I 2 B 
5 2 7 
6 0 7 
4 1 1 
14 1 
164 
3 76 
161) 
1 2 4 7 
2 2 8 
104 
1 0 1 
II i 3 
2 3 6 
1 6 6 
Κ ? 
4 7 4 
3 6 4 
2 2 1 6 5 
1 3 7 4 3 
2 2 5 7 1 
3 9 3 3 
4 1 8 7 
2 5 0 
3 2 Θ Β 
1 7 6 
1 
3 0 7 2 
6 5 6 1 
1 1 2 7 
5 0 B 1 
1 1 6 0 7 
3 8 5 
1 8 5 5 
2 1 
« 6 
5 3 B 
5 6 9 
4 3 7 
2 3 0 
1 0 3 
6 7 
8 0 
15 
1 6 6 
3 0 0 
6 6 4 
34 
6 6 0 
7 6 ? 
6 3 
7 
1 
1 
3 3 
6 
1 5 6 
73 
9 / 
3 8 
16 
4 0 6 6 
6 9 
1 1 
6 
4 0 
4 6 
6 
6 6 
3 ? 3 
6 9 
7 0 
4 9 
4 5 
7 
1 6 6 4 
1 9 1 6 
4 6 ? 
4 9 
6 6 
? ' l 
4 9 
7 0 
7 1 
8 
3 3 
'16 
4 1 
2 6 7 
9 
1 1 
4 
9 4 
1 3 7 
1 7 3 
6 6 
31.11 
6 0 
« 0 6 6 
1 7 0 « 
2 1 9 3 
1 1 2 7 
6 8 5 
3 5 
1 6 3 
6 
1 4 4 
8 4 
2 3 
8 6 8 
3 8 1 
4 3 1 
2 0 7 
8 0 
10 
9 
9 0 
1 5 2 
13 
2 B 3 
12 
1 
2 0 
7 
3 0 7 5 
2 2 1 7 
6 6 9 
8 6 3 
5 9 
9,11 
4 4 1 
1 9 5 
1 4 4 
1 5 9 
« 2 7 
1 0 ? 
2 
2 2 1 7 
? / 0 
? 3 ? 
1 9 1 
100 
1 0 1 / 
4 7 / 
7 4 ? 
8 9 
1 1 
6 
6 
1 
1 6 3 
6 7 5 
B l 
12 
74 
4 6 7 
9 0 
3 4 8 
6 
8 
1 4 8 
4 7 6 
4 0 0 
10 
7 9 
2 
'1 
70 
■ 2 
9 / 
7 0 
4 
5 
6 
1 I 
7 0 
2 0 3 6 6 
« B 5 5 
6 7 4 4 
1 5 7 0 3 
2 4 7 3 
/ 6 
4 5 7 
1 3 9 
« 5 2 
1 5 5 2 
3 6 0 
2 6 8 7 
2 6 2 5 
9 2 1 
1 2 7 9 
3 2 
3 8 8 
2 2 1 
« 1 5 
1 79 
3 2 
6 0 9 
3 6 
2 
6 
6 / 
6 2 6 
6 9 5 
1 0 9 
3 8 3 5 
2 7 7 
1 13 
3 
6 
3 6 
10 
13 
18 
6 7 
37 
1 
3 8 7 
6 
9 
2 
9 
« 0 
21 
9 
17 
13 
1 1 
7 6 
4 8 8 
5 8 8 2 
1 0 3 9 
3 5 
11 
6 8 
1 19 
4 
9 
3 
16 
19 
6 6 0 
1 14 
7 
/ 4 
6 
7 0 
6 6 
7 7 4 6 
1 2 0 2 6 
8 7 7 9 
9 6 8 
1 2 7 « 
1 4 4 
8 5 9 
« 6 
« 1 2 
Z75 
1 8 6 
5 0 β 
6 0 9 
1 9 1 
2 9 0 
5 
6 5 
1 0 9 
1 3 1 
7 
4 
2 6 
5 « 
1 11 
1 3 8 
7 
« 9 
36 
? 6 
16 
1 
12 
13 
9 
1 2 5 « 
8 
B2 
16 
6 
3 9 
3 « 
21 / 
1 
4 
1 1 1 
5 1 9 
6 4 9 
2 9 4 
1 0 2 
5 
2 6 
2 
3 
7 6 
7 6 6 
111 
1 10 
16 
HO 
1 4 0 
13 
9 9 
37 
3 6 
6 7 3 6 
7 3 9 2 
« 3 8 9 
1 6 9 1 
2 5 0 2 
12 
1 12 
2 7 
16 
1 5 3 
8 3 
« 5 5 
2 6 1 
9 9 
1 9 8 
2 3 
6 
1 
3 0 
2 
16 
« 1 6 
9 1 
1 11 
2 1 5 
4 0 9 
14 
8 
2 3 
3 3 
19 
1 
4 9 3 
4 1 
1 « / 
1 
21 
2 6 
8 
Η 
3 
1 / 
7 
H 
3 7 B 
3 2 1 9 
1 6 9 6 
K 3 0 
1 8 7 6 
1 5 1 5 
3 7 7 4 
1 4 7 7 
1 3 2 
5 / 1 
K O B 
1 « 3 
8 3 8 
6 B 5 
3 0 9 
5 2 6 
13 
« 6 0 
2 3 
6 3 
2 9 
5 
16 
I B I 
6 B 
2 4 
6 8 
21 / 
16 
1 I H « 
9 8 
2 H 9 
I « 
2 
3 
71 
Al 
2 6 
2 2 0 
9 6 
5 5 9 « 
« 2 
111 
9 2 
5 
2 
4 3 9 
16B 
1 5 0 
1 5 3 
I / 8 6 
1 0 3 0 
6 4 9 
16 
37 
H 
3 9 
l O H 
1 2 0 
11 
1 
1(1 
1 6 6 
7 0 1 
6 
H6 
19 
19 
7 9 
7 0 9 
407 
50 
359 
14 16 
66 
« I I 
40 
121 
16« 
1B33 
2414 
334 
321 
««4 
28 
22 
1 
1 1 
6 
7 / 
9 
1 
1 
2 
1 
75 
1 
1 
1 
3 
11 
I I 
153 
71 
230 
417 
«19 
343 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
344 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U NORD 
6 5 6 Y E M E N DU S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
Θ 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
19 
2 6 7 
5 6 0 
1 3 8 0 
163 
2 1 0 
2 6 6 9 
1 0 2 7 
4 1 0 
1 5 4 0 
1 3 9 4 
5 8 2 
2 1 8 
1 2 2 
3 7 4 
103 
73 
32 
63 
3 7 9 
1 7 0 
91 
3 6 5 
4 2 
136 
3 0 
24 4 
35 
Θ00 
1 3 1 8 
9 1 
5 5 
7 2 
8 9 5 1 1 
4 7 6 6 2 
4 1 8 5 0 
1 6 2 4 6 
8 8 0 ? 
2 5 1 10 
6 4 7 1 
4 5 0 
D e u t s c h l a n d 
1 
2 5 
9 0 
6 0 4 
74 
3 3 
5 3 7 
2 1 4 
7 9 
5 6 
3 5 9 
5 2 
1 4 7 
6 
3 6 8 
7 
2 
2 2 
1 1 1 
3 6 
2 0 
1 0 7 
6 
7 
1 1 
74 
8 
1 0 8 
1 8 6 
1 1 
1 
18 
2 4 5 1 7 
1 4 0 6 0 
1 0 4 5 7 
5 5 9 3 
4 7 0 7 
4 8 0 9 
1 1 5 9 
5 6 
F rance 
7 
9 6 
1 0 7 
1 3 0 
6 
3 0 
1 7 5 
5 9 
2 9 
1 4 
2 4 0 
9 
2 2 
6 
14 
2 7 
2 
3 
A 
14 
1 
1 2 7 
1 1 
6 
1 
6 
6 
5 2 
4 5 
7 4 3 7 
1 7 4 0 
5 6 9 8 
5 0 1 
2 8 3 
4 9 8 1 
2 0 1 7 
2 1 6 
8 1 2 . 4 3 L A M P E S E L E C T R I Q U E S P O R T A T I V E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRF 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N IGE8IA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 IRAN 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
2 7 1 
14 2 
1 9 0 
41 1 
175 
102 
64 
3 8 
57 
66 
28 
104 
63 
52 
33 
22 
2 8 
7 
82 
1 1 
49 
19 
63 
15 
19 
3 3 
1 3 4 
3 9 
7 
19 
12 
14 
103 
2 9 5 1 
1 6 1 2 
1 3 3 8 
7 9 5 
3 4 3 
5 2 9 
2 3 4 
5 4 
4 1 
4 6 
4 0 
1 1 
1 1 
6 
27 
3 
31 
4 7 
3 
10 
16 
1 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
4 
7 
12 
1 
4 0 8 
2 0 3 
2 0 4 
1 5 4 
1 1 3 
4 8 
2 
2 2 7 
1 0 4 
2 3 1 
1 0 9 
7 8 
19 
2 9 
12 
6 
5 3 
13 
18 
6 
18 
BO 
1 1 
4 7 
2 
13 
13 
1 4 
1 0 4 
3.1 
7 
1 1 
7 6 
1 4 C 4 
7 6 8 
6 8 6 
.101 
1 2 4 
2 8 4 
1 2 9 
I ta l ia 
1 1 
1 10 
4 1 
2 4 6 
4 2 
5 4 
5 5­1 
1 19 
12 
15 
74 
5 
1 
3 
1 
14 
2 2 
■1 
3 4 
3 
1 
1 0 6 
16 
4 8 
4 7 6 
1 1 
1 
2 1 8 9 4 
1 3 3 2 0 
8 5 7 4 
5 1 7 6 
1 8 5 3 
3 2 4 1 
1 2 6 
1 1 1 
1 7 7 
2 0 
3 
7 3 
7 
3 
16 
1 
1 4 
6 
2 
' 
1 
19 
1 
1 
2 
1 
3 6 3 
2 8 6 
7 7 
6 5 
17 
10 
2 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
15 
1 3 3 
6 2 
3 
4 
2 0 2 
1 5 0 
19 
2 4 
'. 3 2 0 
3 6 
1 0 0 
2 
1 7 
5 3 
1 
21 
2 1 8 
1 1 
1 
3 7 
18 
2 8 
1 
•10 
1 5 6 
21 
' 1
1 2 8 3 7 
8 7 7 5 
4 0 6 2 
1 2 7 7 
5 9 8 
2 7 7 1 
7 7 3 
14 
1 1 
2 9 
8 
1 
' 
1 
1 
6 5 
5 0 
15 
3 
2 
4 
Belg . ­Lux. 
7 2 
1 
3 
1 
4 5 
16 
15 
2 
2 
7 
5 6 0 4 
4 9 7 9 
6 2 5 
2 0 5 
1 4 2 
4 1 Θ 
1 15 
3 
9 
19 
3 
1 
5 
3 6 
3 5 
1 
1 
1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
? 14 
1 0 9 8 
3 3 3 4 
3 5 
8 8 
1 1 5 3 3 
4 6 7 2 
2 5 6 
1 4 2 9 
7 0 4 9 1 
196 
12 1 
10 
3 
76 
3 
4 
3 1 
24 1 
1 15 
7 0 
1 7 2 1 
14 
I 
19 
i a 7 
4 
6 0 2 1 
4 8 7 7 
4 2 
1 
1 5 3 7 6 5 7 1 7 8 9 
4 2 1 1 4 7 5 3 0 
1 1 1 6 5 1 0 1 2 5 9 
2 3 6 7 1 1 2 7 
8 1 4 9 1 0 
8 7 5 4 9 1 7 7 
2 2 5 3 2 8 
4 5 5 
2 0 
2 5 
1 1 1 
9 4 2 
2 4 1 
9 4 
8 
12 9 
2 0 7 
10 6 
3 
2 
31 
3 
7 
4 
1 
2 
19 
5 9 
2 
17 
5 
4 
2 
2 2 
1 
2 5 
5 9 2 3 3 
2 6 6 4 
3 2 6 2 9 
148 2 3 
6 9 17 
I 77 6 
1 0 0 1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O H D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BBUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 7 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FHANZ ­POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 0 7 
1 6 1 1 
2 8 4 2 
6 5 3 7 
8 2 1 
8 3 8 
1 1 9 8 4 
4 7 3 6 
1 4 6 9 
2 6 7 4 
6 3 6 6 
7 2 99 
7 6 1 
79 3 
9 5 ? 
3 3 7 
196 
2 1 6 
3 3 4 
1 4 1 1 
7 9 5 
2 34 
1 9 3 7 
7 4 0 
3 ' 9 
4 2 2 
1 7 6 4 
1 3 6 
2 8 2 9 
6 3 4 7 
.134 
3 0 5 
3 4 9 
3 9 8 4 5 8 
2 0 2 9 0 5 
1 9 5 5 5 3 
8 6 7 7 7 
4 9 7 2 3 
1 0 5 8 4 7 
2 5 9 8 3 
2 8 2 7 
D e u t s c h l a n d 
4 
151 
3 9 5 
2 7 2 9 
4 0 4 
199 
3 1 4 8 
1 7 8 0 
4 0 3 
2 9 4 
2 1 9 0 
3 8 0 
5 3 6 
3 3 
9 2 6 
1 2 8 
25 
2 
166 
5 7 3 
2 3 1 
101 
7 1 9 
6 4 
7 0 
7 96 
6 5 9 
70 
7 2 2 
1 5 6 1 
128 
15 
81 
1 3 3 8 9 2 
7 0 1 3 8 
6 3 7 5 4 
3 7 7 7 1 
7 6 8 7 9 
2 5 3 4 0 
5 2 3 4 
6 4 3 
F rance 
6 ? 
7 0 2 
5 3 1 
1 2 3 6 
5 7 
1 0 6 
9 2 2 
5 1 3 
1 6 5 
1 0 9 
1 3 4 5 
3 9 
1 12 
34 
34 
1 77 
19 
78 
3 3 
6 7 
7 
7 3 4 
75 
■23 
3 6 
7 0 
4 ? 
7 3 
2 6 9 
2 2 5 
3 7 6 7 5 
9 4 7 2 
2 8 2 0 2 
3 2 7 7 
19 14 
2 4 2 0 8 
8 2 5 4 
7 1 7 
8 1 2 . 4 3 T R A G B A R E E L E K T R I S C H E L E U C H T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOEN 'GREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 2 TUERKEI 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
5 0 4 PERU 
6 1 6 IRAN 
6 5 2 N O R D . I E M E N 
7 3 2 3 A P A N 
8 0 0 A U S T R A I I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 7 7 5 
2 0 2 5 
1 2 4 ? 
1 6 0 0 
1 0 5 7 
5 8 6 
3 4 4 
3 7 9 
■1 1 '3 
7 0 0 
7 0 9 
B 9 2 
6 7 3 
3 1 3 
2 3 8 
2 3 9 
16B 
156 
3 3 6 
1 6 5 
2 4 5 
3 0 0 
3 7 6 
1 0 « 
1 3 2 
166 
4 9 5 
1 6 5 
1 6 2 
3 7 1 
1 ? 0 
1 3 7 
4 2 3 
1 8 9 6 7 
9 1 8 9 
9 7 7 6 
5 5 5 2 
3 0 6 0 
4 1 1 7 
1 4 5 6 
6 8 9 
3 3 2 
6 0 4 
4 5 9 
2 2 3 
2 1 2 
1 3 6 
4 9 7 
7 2 
5 8 1 
5 9 7 
4 3 
1 0 7 
1 3 7 
3 0 
7 9 
2 1 
4 
7 4 
1 
2 6 
79 
3 6 
1 6 0 
2 5 1 
1 2 0 
4 
13 
6 1 9 4 
2 5 7 9 
3 6 1 4 
2 4 3 7 
16 64 
1 1 4 7 
6 0 
1 189 
3 5 8 
7 5 7 
4 6 3 
2 7 4 
8 2 
1 70 
4 8 
3 5 
1 9 3 
5 0 
126 
3 3 
7 9 
3 1 0 
164 
2 3 9 
12 
9 8 
1 3 2 
4 5 
3 1 1 
1 0 4 
7 
/ 5 
1 0 2 
2 3 9 
6 4 4 6 
3 1 2 9 
3 3 1 7 
1 5 9 9 
5 8 8 
1 6 9 7 
7 5 2 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
35 
4 7 5 
3 4 7 
9 8 8 
1 74 
7 3 5 
2 7 5 5 
7 6 8 
5 1 
1 10 
3 8 6 
3 1 
4 
22 
2 
6 2 
1 13 
21 
1 
1 8 4 
12 
2 
5 7 6 
1 1 
2 6 0 
2 0 9 6 
3 9 
10 
1 
8 7 9 3 7 
5 0 6 7 4 
3 7 2 6 3 
2 1 3 8 0 
8 3 7 5 
1 4 9 5 9 
8 9 1 
8 7 5 
8 6 2 
1 7 7 
5 0 
3 8 4 
3 2 
2 
? 
15 
74 
1 1 
1 
64 
1 0 2 
1 0 
8 
2 
1 
3 
3 
71 
4 
7 
2 1 
2 
1 9 5 2 
1 4 5 8 
4 9 4 
3 8 4 
8 7 
8 3 
13 
N e d e r l a n d 
5 5 
6 6 0 
3 0 7 
2 0 
13 
1 1 5 0 
5 7 4 
61 
5 7 
4 9 
1 0 8 5 
75 
1 9 4 
6 
4 2 
1 10 
3 
6 0 
5 1 5 
75 
θ 
7 7 0 
4 6 
1 
? 4 0 
5 
1 5 1 
3 8 1 
54 
5 
6 
4 8 2 4 7 
3 1 7 9 5 
1 4 4 5 2 
5 3 6 5 
2 4 4 0 
9 0 1 4 
1 9 4 9 
7 3 
7 6 
1 8 0 
6 7 
1 
9 
1 
7 
9 
4 
5 
1 
1 
■1 
I 
9 
4 2 7 
3 4 1 
8 5 
2 8 
21 
3 5 
4 
Belg­Lux. 
1 
5 
4 3 9 
7 
19 
24 
4 8 6 
3 2 3 
1 5 7 
17 
2 0 
2 
2 
3 
1 
4 
1 
3 
2 7 
2 8 3 3 9 
2 2 8 3 4 
5 5 0 6 
1 3 7 8 
1 0 1 1 
4 0 8 7 
1 1 6 1 
3 9 
6 4 
1 5 5 
73 
7 
2 7 
4 
1 
6 
ι 
1 
? 
3 
3 0 1 
2 7 6 
2 6 
17 
12 
6 
2 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 
4 5 1 7 8 
4 2 2 4 7 
1 2 4 5 2 5 
1 4 5 2 
2 5 9 2 
3 4 9 9 2 4 
1 2 6 1 17 
6 3 2 
2 0 8 7 
2 3 4 4 2 1 11 
7 4 6 6 
3 2 6 
3 2 
16 
1 4 2 1 
21 
34 
2 3 4 
1 7 1 11 
4 3 3 2 
1 2 4 
7 3 8 6 
1 1 1 
13 
1 0 0 
1 2 9 61 
14 
1 6 6 5 7 
7 2 1 9 4 7 
1 8 3 1 
3 
6 3 
5 3 7 2 0 2 8 0 1 0 3 6 8 
1 4 9 8 8 2 5 6 2 7 4 8 
3 8 7 3 2 2 4 7 8 2 1 
1 1 1 3 1 3 6 4 7 2 
3 9 4 3 5 1 6 1 
2 7 1 6 3 21 1 0 5 5 
B 2 6 6 2 2 B 
4 3 B 9 2 
8 4 
1 3 7 
72 3 
5 6 1 8 
1 1 7 4 
1 
3 4 3 
76 
6 8 3 4 
171 8 5 
6 1 2 5 
2 3 10 
1 4 
1 4 2 
3 2 
4 8 
6 9 
3 
6 
1 9 6 
3 3 6 
5 
9 2 
2 7 
24 
21 
2 6 3 
10 
1 6 9 
3 4 4 9 1 9 8 
1 3 9 0 1 6 
2 0 5 9 1 8 2 
9 2 7 1 6 0 
3 6 7 1 3 1 
1 1 2 1 i a 
6 3 4 1 
Ta» 3 Export Janne' — Décambra 1976 Januar — Derembar 
Destination 
Basttfnmwng CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deuuchiand Franc« Italie Nederland Balg Lux 
( 2 1 MEUBL SOMMIERS.LITERIE ET S I M 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
026 ILES FEROE 
026 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAl 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSIAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP OEM ALLEMANDE 
060 POIOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
207 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LlBYC 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTEVOLTA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
24B SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
2 72 COTE O IVOIRE 
2 76 GHANA 
2B0 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
31« GABON 
31B CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
338 TFRAFARS ISSAS 
342 SOMALIE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
355 SEYCHELLES ET DEP 
372 REUNION 
3 73 MAURICE 
3 78 ZAMBIE 
3B6 MALAWI 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
417 MEXIOUE 
413 BERMUOES 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
446 CUBA 
466 REP DOMINICAINE 
468 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIOUE 
469 LA BARBADE 
4?) INOES OCCIDENTALES 
4 72 TRINIDAD ET TOBAGO 
2 70388 
158719 
241034 
151870 
15414 
8094 7 
15291 
14920 
464 
579 
12878 
22871 
1621 
90477 
73510 
2585 
8865 
260 
423 
369 
946 
2321 
1089 
592 
145 
699 
6 9 3 
199 
7 16 
1 1 1 
493 
494 
9805 
609 
24883 
662 
6 4 1 ',«« 89 
206 
196 
66 
1212 
126 
I 3 2 
231 
«86 
1436 
233 
ι /< 
91 
«626 
616 
26 
2735 
19') 
600 
59 
10/ 
112 
111 
57 
I 1 1 
76 
48 
3168 
219 
67 
77 
873 
60900 
17 790 
1038 
56 
238 
24 
312 
207 
IB 
2953 
2926 
700 
70 
176 
129 
107975 
88076 
171101 
8607 
32637 
849 
9231 
54 
12 
26«6 
6184 
436 
34431 
63059 
1501 
2615 
S 
1/ 
10 
394 
1320 
406 
310 
128 
2«') 
1 1 1 
10 
IB 10 
34 
«59 
76 
Oil 
129 
56 ' 5 
3 
9 
? 
83 
6 
13 
67 
7 
11 
2 
6 
5IB 
B 
47 
6 
7 
ι 
3 
34 
3 
«? io 
9 
3 
2 
2 
223 
«127 
193« 
l i 
1 
1 
127 
2« 
3 
«7 
K', 
ι 
I 
1 
2 
27928 
6862 
23707 
3011 
5270 
119 
«76 
κ 
66 
7?« 
56 
5 70! 
I l l 
111 
1494 
•9« 
6 
219 
9 4 
1 / 
91 
79 
76/ 
6 
4 
31 
26 
90 
281 
κ 16 
147 
203 
9? 
3 
333 
63 
109 
16« 
62 
9/0 
1 
2B 
«0 
1211 
158 
77 
Ι ΙΑ 
b b I 
25 
2160 
167 
600 
44 
2 
Ί 
Κ ? 
1 
2935 
19 
2Β 
7 10« 
7 6', 
10 
1 
7 
7 
2547 
2618 
61841 
11346 
13924 
56269 
5992 
190 
67 1 
56 
419 
2326 
217 
1367« 
5009 
517 
3512 
73 
36 
195 
303 
658 
566 
89 
25 
192 
180 
26 
113 
54 
776 
97 
4ΒΘ5 
326 
21467 
344 
3 50 
70 6 
28 
92 
2 
1 
370 
63 
4 
54 
127 
39 
5 
6 
1548 
17 
1 
220 
0 
1 1 
92 
22 
2 
26 
7 
14 « 89 
6 
β 
4 
7«', 
7866 
2312 
1 
18 
10 
34 
9 
12 
7', 
51 
4 
22 
11381 
26520 
26403 
398 
10923 
170 
'67/ 
17 
476 
ι «46 
170 
1302 
1091 
32 
25 
ι « 
1 
2 
35 
28 
1 1 
67 
12 
19 
4 
20 
4 
4 
3 
15 
1 '. 
98 
9 
/ 
3 
33 
12 
1 
38 
9 
3 
6 
1 
6 
4 
12 
16 
? 
1 
30 
22 
984 
1 184 
148 
38 
30 
■1 
ι 
81756 
«2«30 
28464 
669 
11517 
63 
262 
9 
125 
902 
24 
1 ' 9« 
697 
« 333 
9 
5 
' 3 
13 
• 4 
1 
9 
1 
1 
13 
19 
3 
10 
1 1 
4 
ι 
92 
10 
6 
4 6 
β 
2 
304 
173 
12 
7 
1 
8 
7 
68 
1 
12 
165! 
729 
1 
1 
2 
167 
122 
5771 
«035 
5169 
6361 
2475 
13Θ00 
2653 
Ι 44 
1339 
3906 
326 
•454 
650 
2 26 
4/3 
9 
326 
146 
8 
156 
13 
43 
20 
4 6 
58 
3 6 
. 10 
6 
102 
57 
25 
39 
204/ 
63 
126 
5 
2 
2 
4 
12 
125 
1 
21« 
175 
29 
159 
8 
2 
2171 
22 
1 
2 
β 
76 
8 4 
7 
38 
24 
«1 
35 
190 
57 
61 
120 
2186« 
«6/1 
3 
6 
186 
10 
142 
20 
1 
134 
89 
199 
67 
160 
104 
3 
Κ 
13 
/«/ 28 
6220 
1 
2 
2 
201 
74 
1655 
a οο 1535 
10919 
227 
8488 
100 
170 
566 
7617 
7882 
292 
2221 
1227 
28 
413 
1 
18 
42 
65 
44 
3 
26 
56 
19 
5 
3 
10 
3 
6 
2 
435 
11 
1 
2 
24 
63 
4 
7 
1 
167 
Ι 
? 
3 
4 
8 
1 
7 
18 
2 
6 
10 
22 
1 1603 
6720 
1034 
50 
3 
1 
4 
7 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00Β 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
03Β 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
262 
260 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
306 
314 
3ΙΒ 
322 
324 
328 
334 
338 
342 
346 
362 
355 
372 
373 
37Β 
386 
390 
«00 
«0« 
«05 
«12 
413 
«32 
««0 
«48 
«56 
«5Β 
«62 
«6« 
«69 
«71 
472 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BH DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROEfl 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GAMBIA 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
AETHIOPIEN 
FRAFARUISSAGEB 
SOMALIA 
KENIA 
TANSANIA 
SEYCHELLEN U GEB 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANAOA 
GROENLAND 
MEXIKO 
BERMUDA 
NICARAGUA 
PANAMA 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg­Lui Ireland Danmark 
N G R A H M E N U OGL 
496754 
307023 
453107 
393736 
37126 
116762 
17487 
29587 
1282 
1477 
32071 
64263 
5155 
142885 
127757 
3705 
19473 
893 
694 
624 
3749 
6291 
437« 
2929 
362 
3060 
1577 
685 
505 
400 
1090 
2590 
10020 
1908 
4659« 
2955 
1560 
1131 
328 
388 
626 
229 
2688 
164 
328 
393 
776 
3876 
713 
624 
211 
15935 
1652 
167 
8600 
407 
4446 
373 
?«7 
265 
464 
130 
418 
273 
123 
6109 
36/ 
IH'! 
7/1 
4044 
I 11663 
32492 
2573 
428 
4 13 
1 13 
63/ 
H«? 
110 
5442 
5006 
«69 
K l 
««H 
717 
169639 
151406 
271902 
21649 
37337 
1 140 
15679 
121 
24 
7309 
1445Θ 
1574 
71019 
100685 
1558 
6733 
23 
66 
23 
2376 
3435 
1521 
1690 
734 
928 
320 
99 
66 
218 
162 
1910 
204 
2254 
63/ 
132 
6 
κ / I 1
12 
89 
32 
23 
195 
26 
2«7 
8 
11 
265« 
3« 
1 12 
11 
21 
4 
9 
13 
41 
3 
139 
4 9 
20 
13 
6 
9 
166 8 
13983 
31 OB 
1 /(I 
6 
1 1 
117 
96 
16 
71 
2 6 
3 
6 
4 
8 
51815 
13004 
««119 
6818 
8059 
172 
913 
2« 
1/5 
563 
217 
16545 
2194 
«71 
2618 
61 1 
10 
519 
379 
33 
367 
121 
1618 
1 / 
9 
120 
11 
BO 
1B39 
466/ 
616 
/«? 
«9/ 
39 
/oo 237 
202 
593 
217 
15B6 
2 
109 
1 
70 
3331 
2 
461 
177 
1764 
1536 
164 
6B77 
358 
3141 
313 
5 
19 
3«0 
« 1 
3 
6683 
59 
1 
101 
9249 
'ΙΟΊ 
160 
2 
3 
_?H 
6 
1 
4876 
4603 
1 
1 
K6037 
3«904 
43960 
129795 
13591 
425 
2164 
161 
2 
IBS« 
6920 
96« 
38188 
15030 
1096 
6790 
217 
83 
328 
712 
1836 
231 1 
377 
76 
3«1 
31 1 
75 
19.3 
20« 
«50 
12« 
286« 
973 
38858 
1460 
10«2 
«00 
65 
1 13 
9 
685 
6« 
9 
138 
29« 
153 
21 
10 
«928 
81 
901 
12 
139 
20« 
138 
4 
65 
7 
99 
Β 
172 
a 12 
Β 
1 102 
23038 
5182 
3 
11 
2 
«9 
106 
2« 
un 61 
9/ 
1 
12 
6? 
18121 
68373 
6464? 
10«6 
16629 
23B 
2670 
«3 
10« 9 
3551 
3«0 
2B99 
2736 
«5 
7? 
15 
1 
10 
10 
121 
36 
82 
«2 
62 
9 
19 
1 1 
1? 
7 
41 
?:i 
160 
10 
2« 
2 
/ 
2 
36 
20 
1« 
99 
1 1 
7 
Β 
6 
2 
1 1 
10 
36 
8« 
8 
3 
.15 
6 6 
2220 
IB54 
1 
4 
660 
76 
60 
6 
3 
153824 
108464 
95176 
1770 
13B60 
80 
368 
62 
560 
3737 
75 
3436 
2139 
77 
«67 
12 
8 
a 3 
30 
1 1 
20 
8 
«6 
20 
3 
« 53 
29 
Κ 
23 
1 7 
19 
2 
1 
2 
290 
26 
19 
1 1 1 
2 
2B 
1 
9 99 
1 123 
6« 
25 
17 
1 7 
2 
167 
38 
2382 
9/3 
6 
3 
1 
241 
159 
1 
15633 
8210 
1 1242 
22397 
6274 
15165 
7803 
316 
2978 
14494 
1013 
5495 
1492 
««Β 
1605 
29 
512 
257 
38 
360 
13« 
1 // 
«Β 
1 16 
6H 
Κ / 
31 
71 
760 
199 
2/1 
6/ 
3320 
262 
31 / 
2« 
IO 
2 
12 
19 
162 
2 
358 
193 
7« 
259 
.12 
2 
6769 
36 
6 
2 
13 
99 
39 
1 1 
191 
6« 
95 
31 
28« 
180 
1 10 
933 
36106 
7713 
« 19 
111 
i l 
1/9 
16.1 
3 ι?« 9 9 
«90 
136 
«0/ 
I«/ 
16 
35 
36 
«87 
32 
9228 
2 
? 
? 
363 
12/ 
34Β4 
22ΒΟ 
««99 
36921 
537 
18058 
267 
666 
1451 
1 8 U 6 
206«0 
972 
5301 
3481 
65 
I1B8 
Ι 
7 
91 
IBI 
2*3 
292 
17 
19.1 
IBI 
175 
«0 
12 
21 
33 
33 
12 
1263 
73 
« 1 
I 
12 
9« 
2 
126 
20 
IIB 
IO 
«91 
? 
2 
3 
« I  
19 
Β 
23 
96 
12 
1 1 
2 
2 
144 
77 
27332 
12632 
2666 
3 
176 
Η 
« 14 
Ι 
1 
7 
« 
19 
? 
345 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
346 
­ Dezember 
Destination 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U B I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E O U A T E U H 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU NORO 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 7 M A L D I V E S 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
Θ 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
a 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M . S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n l i l è s 
EUR 9 
8 4 2 
6 3 1 
64 
3 4 6 
8 8 0 
144 
32 
108 
47 
17 
188 
7 9 
9 2 8 
1 5 0 3 
6 1 4 7 
5 9 3 9 
9 1 9 
3 0 3 2 7 
8 3 1 6 
3 6 9 9 
7 5 1 0 
1 0 6 9 0 
.1076 
3 0 5 
5 0 
9 0 
17 
4 3 
45 
4 4 2 
1 5 4 
7 6 5 
21 
18 
3 4 2 8 
4 0 
1 0 9 4 
7 2 8 0 
94 
1 6 3 8 
9 8 7 
1 7 2 
1 3 6 6 4 1 7 
9 4 8 5 8 4 
4 1 7 8 3 5 
2 6 9 1 8 2 
1 7 2 7 8 0 
1 4 5 6 9 5 
1 6 2 3 1 
2 7 8 3 
D e u t s c h l a n d 
2 3 7 
1 5 9 
2 
21 
1 
1 1 1 
2 
2 0 
2 6 
9 
3 
6 
91 
4 9 5 
1 8 9 0 
1 7 8 2 
6 2 
6 7 4 6 
2 4 3 0 
1 0 6 9 
5 2 9 
2 1 9 2 
7 3 7 
9 5 
4 
5 0 
1 
2 
15 
9 3 
2B 
131 
3 
5 
1 5 5 Θ 
1 
1 4 2 
•138 
3 
19 
8 
6 8 2 6 7 1 
4 1 8 3 7 8 
1 4 4 2 9 4 
I 2 1 5 8 9 
I O B 0 7 5 
2 1 8 3 3 
9 3 6 
8 7 3 
F rance 
2 8 
8 2 1 
1 
1 
6 
1 
7 
2 5 
4 / 8 
1 2 4 
4 0 2 
5 3 4 
4 3 
8 7 2 
3 0 8 
1 2 6 
61 
3 7 8 
1 6 1 
9 9 
1 
6 
3 
13 
9 5 
3 0 
1 3 8 
1 3 4 8 
84 7 
1 0 4 2 6 0 
8 7 3 7 3 
3 8 8 8 7 
1 2 4 2 4 
7 5 4 8 
2 3 9 8 B 
6 6 8 4 
4 7 7 
I ta l ia 
9 
3 9 3 
2 
6 
2 6 
2 
6 7 
1 
8 
7 9 
2 3: 
2 4 5 
1 2 2 
24 8 7 
2 6 5 9 
.174 
1 1 9 0 8 
2 4 5 2 
3 7 6 
5 5 6 
2 7 B 6 
4 5 1 
2 6 
4 
6 
2 
4 1 
5 
2 8 0 
13 
22 2 
6 
3 
6 7 2 
2 0 
1 9 2 
3 4 2 2 
4 0 
7 9 
1.3 
1 7 2 
2 5 1 2 2 9 
1 5 0 1 8 2 
1 0 1 0 4 8 
4 3 1 0 7 
2 3 0 0 0 
5 7 0 6 3 
3 3 6 5 
/oo 
8 2 1 . 0 1 S I E G E S . M E M E T R A N S F O R M . . E T L E U R S P A R T I E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G I B R A L T A H 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGHIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGEBIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
5 2 3 4 0 
3 6 9 3 0 
4 0 4 13 
5 2 3 3 6 
4 4 7 1 
1 4 8 1 2 
1 6 4 3 
3 7 4 2 
8 1 
1 4 7 
3 0 7 6 
7 6 4 3 
5 5 5 
1 3 9 2 0 
1 2 4 5 6 
2 1 0 
1 3 9 5 
3 2 
62 
4 0 4 
4 1 8 
102 
5 6 
1 9 6 
1 2 4 
6 5 
52 
3 6 
6 5 
4 8 1 
185 
1 1 5 2 
1 16 
2 0 
1 6 9 2 7 
1 2 5 6 7 
7 0 6 7 2 
2 3 6 5 
2 5 1 5 
3 5 
1 5 7 6 
3 
7 8 1 
1 8 3 9 
1 8 9 
7 3 5 7 
8 2 0 9 
■11 
4 2 0 
1 
9 7 
I 7 1 
3 0 
3 5 
.18 
1 19 
23 
5 
10 
7 
8 1 
17 
57 
27 
2 
1 1 6 8 2 
1 7 2 5 
6 8 6,1 
1 2 9 1 
1 1 2 2 
15 
1 6 7 
1 1 
4 3 
3 4 
1 4 7 8 
2 5 8 
6 4 
3 3 2 
18 
3 
2 1 0 
17 
1 
1 
2 0 
3 
5 
6 
4 3 
2 4 9 
5 6 
4 
2 2 
2 
1 6 6 6 7 
3 5 4 6 
6 9 8 9 
7 5 8 9 8 
2 2 8 2 
2 3 
2 6 6 
1 1 
2 1 3 
1 3 7 6 
8 9 
3 4 9 9 
2 6 6 9 
8 8 
4 1.3 
1.1 
1 9 
84 
1 7 8 
5 4 
1 1 
1 2 1 
3 
I B 
37 
Κ 
Β 
L I ? 
1 0 7 
1 0 5 2 
6 1 
10 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
■161 
1 
2 7 6 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
8 0 
2 
3 7 
5 7 
3 
1 5 3 1 
3 1 ? 
4 3 
1 0 6 
3 9 5 
9 2 
10 
2 
15 
15 
2 5 9 
4 
3 4 5 
3 3 
4 7 
8 8 1 4 4 
7 6 4 7 1 
1 1 6 7 3 
7 4 2 9 
4 3 6 3 
3 9 3 4 
1 5 1 
3 1 0 
4 1 5 2 
7 1 6 7 
8 8 0 Β 
6 7 
■13 20 
77 
1 1 7 8 
9 
2 8 7 
6 8 3 
6 0 
4 3 0 
3 5 7 
3 
1 
14 
1 
4 
4 
2 
IO 
1 
Be lg . ­Lux . 
3 0 
1 
1 
4 7 
1 
3 
1 
1 
4 7 
19 
3 1 0 
2 7 
? ­I 7 ­1 
3 9 4 
6 9 
3 0 
4.1 1 
6 6 
2 
I 1 
2 
.11 
1 
2 7 0 
1 1 
5 1 
41 
5 4 
1 7 6 4 4 0 
1 6 5 1 5 9 
1 1 2 8 2 
6 0 3 3 
2 9 3 1 
5 2 2 7 
6 8 0 
19 
1 3 7 4 4 
9 7 1 3 
7 7 8 7 
4 6 6 
1 5 6 1 
6 
U l l 
2 
4 3 
3 8 7 
4 
2 6 7 
2 4 7 
5 5 
2 
1 
4 
2 
1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
76 2 9 
4 3 6 
5 4 6 
4 3 5 
2 
4 
2 7 
10 4 
17 1 
1 0 1 2 
17 3 
3 2 1 
6 2 0 9 3 
1 1 2 3 9 1 8 5 
2 0 0 3 9 7 
2 4 3 6 7 
5 4 8 2 7 1 3 0 7 
1 9 5 4 4 6 1 
1 7 5 2 2 6 4 
1 0 1 2 3 2 1 8 4 
3 7 0 1 7 9 8 
2 2 8 2 2 1 7 
72 2 
3 0 10 
3 0 3 
12 2 
13 1 
4 7 1 
1 0 0 8 
2 6 5 7 2 
10 1 
7 3 
1 5 3 4 2 1 
10 9 
6 1 3 1 0 2 
2 6 2 8 2 2 5 6 
5 0 1 
13 4 
17 1 
1 0 6 6 9 6 7 3 5 9 6 9 6 1 8 
4 0 2 6 4 7 0 3 0 2 3 7 2 7 
6 6 4 3 2 3 2 8 4 5 8 9 1 
3 8 7 6 4 2 7 8 3 9 5 5 8 
7 7 1 7 ? 1 9 1 4 4 
2 7 4 2 8 51 6 1 7 1 
4 0 8 2 2 3 3 1 
2 4 1 1 6 3 
7 0 1 1 4 9 
1 8 1 2 11 1 4 5 
9 1 8 3 3 9 3 
4 4 2 IO 2 5 3 7 
2 4 5 ? 3 5 
1 5 8 3 1 4 2 9 
1 4 6 6 21 
3 7 1 
22 34 
1 4 7 
1 5 7 1 5 8 4 
9 5 1 7 3 5 8 
5 8 1 2 1 
7 0 5 6 8 4 
9 4 6 2 2 
15 2 
7? 4 0 
3 9 
? 10 
34 2 
7 9 
4 4 
.3 
1 1 
1 7 4 
1 
2 
5 
9 
1 1 
11 18 
3 2 
6 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 Θ 4 V E N E Z U E L A 
4ΘΘ G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 3 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 2 Θ A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIBATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 7 M A L E D I V E N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 Θ PHIL IPPINEN 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
aOO A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
9 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 6 0 SCHIFFSBEDARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U H 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
1 5 2 5 
2 2 3 8 
1 7 1 
6 3 7 
1 4 6 9 
8 4 9 
107 
8 6 6 
4 3 4 
1 8 9 
4 7 9 
3 9 0 
3 2 1 6 
5 2 9 3 
1 9 9 0 8 
1 0 3 6 3 
2 9 6 5 
7 0 4 7 5 
1 8 2 9 6 
B 5 1 7 
7 2 7 1 
2 3 2 0 6 
1 3 8 9 3 
6 8 6 
1 6 9 
7 5 1 
1 6 0 
2 1 9 
2 0 7 
1 7 7 0 
5 9 3 
2 1 0 9 
2 0 2 
1 2 5 
1 2 2 1 3 
1 2 7 
3 2 7 8 
1 7 2 8 4 
3 3 9 
24.15 
1 8 5 0 
5 9 4 
2 7 9 8 6 4 6 
1 8 5 0 5 7 6 
9 4 8 0 6 6 
5 9 2 7 4 3 
3 7 1 9 7 3 
3 4 4 1 6 3 
4 9 0 1 2 
1 0 5 3 7 
D e u t s c h l a n d 
2 8 6 
7 0 2 
10 
1 9 3 
3 
7 1 2 
7 
1 3 5 
3 5 7 
1 5 1 
9 
3 3 
4 9 ? 
2 2 3 6 
6 5 2 0 
2 3 1 0 
1 6 7 
1 5 0 4 2 
4 4 Θ 3 
1 6 9 2 
12 11 
3 7 5 2 
1 8 7 2 
9 5 
6 
6 0 5 
13 
5 
1 13 
5 7 1 
1 8 9 
2 2 9 
3 8 
2 3 
5 3 3 2 
14 
■1 4 6 
1 3 7 5 
2 1 
■l­l 
1 7 
9 5 4 0 0 4 
6 5 8 7 5 1 
2 9 5 2 5 4 
2 3 6 4 0 9 
1 9 5 1 5 1 
5 4 8 6 4 
3 9 5 4 
3 9 8 0 
F rance 
2 
1 7 8 
1 3 7 1 
5 
18 
1 7 9 
14 
5 
2 7 
9 1 
1 5 1 1 
1 / 0 4 
4 5 3 9 
9 1 2 
2 6 2 
3 0 4 4 
1 5 7 3 
4 6 8 
5 3 4 
1 7 2 9 
2 9 6 2 
3 9 2 
l 
19 
1 
1 1 
2 8 
1 1 
Θ4 
16 
8 
5 8 8 
7 0 
3 9 2 
2 1 7 9 
1 6 2 6 
2 3 1 4 9 7 
1 2 4 9 0 1 
1 0 6 5 9 6 
3 2 5 9 4 
1 9 9 7 3 
7 1 6 6 3 
2 1 5 1 5 
2 3 3 9 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
3 2 
1 1 1 0 
1 
1 
10 
1 I 1 
8 
19­1 
3 
3 1 
1 9 0 
7 0 
8 5 8 
7 7 4 
.1666 
4 9 9 7 
1 2 7 2 
3 0 7 0 1 
5 7 4 9 
1 4 7 9 
1 6 7 4 
5 6 6 ' 
1 1 1 1 
5 6 
θ 
22 
21 
2 1 4 
1 8 
9 7 7 
7 0 
3.19 
19 
19 
2 8 2 3 
5 5 
B i l 
7 4 1 7 
1 3 2 
6 7 
17 
5 9 4 
6 0 8 0 6 2 
3 7 0 8 6 8 
2 3 7 1 9 3 
I 1 6 1 9 4 
6 3 2 5 1 
1 1 3 7 3 8 
9 3 5 1 
1 6 5 1 
8 2 1 . 0 1 S I T Z M O E B E L . A U C H V E R W A N D E L B A R . U N D T E I L E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N ­ L U X E M B U H G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROEH 
0 2 8 N 0 8 W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTE8REICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 8 O U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 ? K A N A R I S C H E INSELN 
? 0 4 M A R O K K O 
7 0 8 A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 MBYEN 
2 7 0 A E G Y P T E N 
? ? 4 S U D A N 
1 4 3 2 4 4 
9 9 4 2 4 
1 4 2 5 2 5 
1 4 5 9 3 4 
1 3 4 3 9 
3 1 5 1 6 
2 7 3 0 
9 0 6 1 
3 3 2 
4 4 5 
1 0 6 7 7 
7 5 6 5 1 
2 3 5 7 
4 8 6 2 2 
3 7 1 0 0 
5 4 9 
4 2 2 2 
125 
131 
1 2 7 3 
1 2 B 0 
4 4 / 
3 1 0 
7 2 7 
4 2 1 
2 7 4 
1 3 3 
1 2 3 
4 2 8 
1 7 5 1 
5 1 4 
3 5 4 4 
7 6 5 
1 4 8 
3 7 3 3 2 
3 5 2 3 1 
6 6 3 Θ 3 
8 3 3 0 
5 6 3 3 
6 3 
4 0 0 7 
13 
1 3 8 8 
6 3 3 B 
7 2 3 
2 5 0 4 9 
2 5 7 2 7 
129 
1 4 2 6 
1 
2 
4 3 4 
6 0 3 
1 4 4 
2 1 0 
3 7 8 
3 9 9 
1 3 3 
6 
2 9 
3 7 
I B 5 
.1.1 
1 9 4 
8 1 
10 
2 4 0 1 9 
4 3 2 2 
1 5 1 4 1 
2 8 3 9 
7 4 6 4 
31 
74 6 
3 3 
1 2 2 
128 
5 3 4 7 
6 5 1 
1 2 6 
1 0 8 2 
6 2 
6 
5 0 7 
8 0 
10 
5 
1 0 2 
5 
3 8 
21 
194 
1 0 8 6 
172 
15 
1 5 1 
12 
4 9 8 0 5 
14 1 0 5 
7 5 8 1 8 
5 5 0 0 8 
4 7 7 4 
B? 
9 2 6 
5 1 
1 
1 0 8 5 
3 6 3 7 
3 7 5 
1 2 5 6 6 
6 8 7 6 
2 3 5 
1 1 3­1 
61 
3 2 
2 6 3 
4 9 1 
2 1 0 
2 4 
2 0 3 
9 
31 
6 9 
4 4 
4 1 
2 5 9 
2 8 5 
3 1 6 ? 
4 9 3 
51 
N e d e r l a n d 
9 9 1 
5 
3 7 0 
4 
9 
5 
3 
7 
7 1 9 
10 
7 3 
1 5 1 
7 
4 6 0 9 
5 7 0 
8 7 
2 4 3 
8 5 6 
2 5 3 
19 
4 
2 
6 
91 
2 
7 9 
7 
1 
7 0 7 
7 9 
5 3 1 
4 
4 0 
6B 
1 8 7 7 9 5 
1 6 0 9 1 6 
2 8 8 8 9 
1 6 3 3 4 
1 0 3 2 4 
9 6 7 4 
3 Θ 8 
8 6 0 
6 6 5 2 
2 2 4 7 4 
7 4 3 5 0 
2 9 8 
6 6 1 0 
8 9 
1 Z95 
18 
4 7 1 
9 6 8 
6 3 
8 8 9 
6 3 9 
16 
2 
2 1 
5 
3 
6 
1 
.'. 
6 
1 8 
2 
Be lg . ­Lux . 
4 3 
8 
1 
74 
3 
1 
7 
4 
3 
175 
4 2 
5 7 5 
4 8 
4 2 4 4 
5 6 1 
186 
1 4 5 
9 2 9 
195 
5 
19 
1 
9 
4 8 
2 
4 8 2 
2 0 
9 0 
6 2 
9 6 
3 9 8 8 1 4 
3 7 3 5 4 1 
2 5 2 7 4 
1 4 5 3 7 
9 9 5 6 
1 0 6 7 6 
2 4 1 7 
1 0 ? 
4 6 4 8 5 
4 0 3 7 3 
3 6 9 4 7 
1 3 0 4 
5 1 2 7 
1 1 
2 0 2 
2 7 
2 6 1 
2 0 0 6 
16 
1 3 5 8 
1 1 7 0 
1 19 
1 
5 
■1 
3 
5 
2 3 
4 
2 
2 
W e r t e 
UK I re land D a n m a r k 
1 0 2 6 9 
2 0 8 2 7 
131 2 9 
6 5 7 
6 1 
8 1 
6 5 9 
3 0 2 2 0 
51 6 
2 
1 8 5 4 
8 3 9 
1 2 6 2 
7 8 4 1 6 0 
2 7 9 7 18 1 0 3 3 
4 9 2 9 2 6 
9 5 8 2 5 1 
9 2 5 1 6 3 5 7 8 
3 9 0 0 1 4 6 0 
3 9 1 7 6 7 8 
2 B 5 0 31 5 8 3 
8 2 5 4 2 0 2 5 
7 1 1 9 4 8 1 
1 1 1 8 
1 4 1 9 
8 9 16 
10B 5 
34 6 
1 0 0 2 
2 7 4 3 8 
6 4 8 1 8 2 
1 1 2 8 
3 4 4 0 
5 3 5 1 7 4 6 
18 4 0 
1 5 3 5 3 6 7 
6 6 3 2 2 8 4 5 
1 7 5 7 
4 2 1 1 
2 3 3 
2 2 8 8 6 1 1 0 3 7 5 1 7 9 2 3 8 
8 5 7 2 2 9 8 3 3 6 6 0 4 4 
1 4 3 1 4 0 5 4 3 1 1 3 1 9 6 
B 1 3 2 8 4 8 3 9 4 8 6 4 
2 5 2 2 6 2 4 8 0 9 0 
6 1 0 3 8 5 9 1 7 5 0 1 
1 0 2 3 7 4 1 1 4 6 
7 7 2 8 3 3 
2 1 5 7 8 1 3 
2 8 9 4 19 6 8 2 
3 6 5 8 13 1 9 5 8 
2 2 0 4 18 1 2 2 6 6 
5 2 6 5 1 3 7 
2 4 3 6 4 4 7 2 
2 3 7 9 7 0 
1 7 8 6 
77 1 4 6 
4 4 4 
5 9 7 6 2 4 2 
3 0 7 4 9 5 0 6 
4 6 Θ 5 0 4 
1 2 6 3 2 1 5 0 
2 3 3 1 8 0 4 
4 8 1 1 
2 0 9 2 3 6 
1 
9 0 
19 4 8 
6 4 15 
16 5 8 
21 4 4 
3 3 
3 10 
7 6 2 8 
2 K 
5 1 
1 4 6 6 
2 1 6 3 
2 3 
5 0 1 0 5 
24 K 
74 1 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Batí — . ­ ­, 
Quantité» 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg Lux Ireland Danmarx 
228 MAURITANIE 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
268 LIBERIA 
272 COIEOrvOlRE 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
3 72 REUNION 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
«06 GROENLAND 
440 PANAMA 
«66 GUADELOUPE 
467 MARTlNlOUE 
471 INDES OCCIDENTALES 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
508 BRESIL 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
626 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
616 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
80» NOUVCALEDONIE DEP 
822 POl/NESlE FRANCAIS 
960 AVITAILIEMSOUTAGE 
IMO 
1010 
1011 
'070 
1021 
1010 
1031 
1040 
001 
00 3 
003 
00« 
006 
006 
00/ 
008 
02B 
030 
032 
0 19 
038 
040 
0«? 
0 411 
060 
066 
060 
204 
706 
212 
216 
220 
746 
211 
2 76 
7 611 
II« 
390 
4 00 
404 
¡il 
M O N D E 
INTRACE 'EUR »1 
EXTRA CE IEUR (1 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
(2102 M O 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF D A U E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POIOGNE 
MAROC 
Ali.UHI 
TUNISI! 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE 0 IVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
REP ATRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEXIOUI 
CUBA 
46 
34 
320 
58 
476 
"» 621 
176 
«06 
46 
.'4' 
3 3' 
/8/2 
2462 
182 
2'! 
6 6 9 
622 
27 
80 
106 
159 
23 
333 
68 
504 
907 
128 
?5β6 
'111 
406 
368 
' /66 
«0? 
«Il 
126 
409 
Ι9Θ 
1052 
?! ! 
219 
73 
27(720 
20(((7 
70034 
62595 
37387 
16800 
2462 
569 
' 5 
25 
2 
62 
3 
5 
77 
1302 
285 
19 
3 
19 
36 
4 
12 
4 
95 
• ' 1 
6 
458 
403 
164 
147 
429 
81 
9 
7 
• 13 
14 
81 
2 
80291 
69958 
23(04 
2 1000 
1B231 
2372 
121 
232 
NICO CHIRURGICAL 
620 
746 
673 
BIB 
88 
163 
84 
71? 
208 
176 
28 
300 
329 
21 
: ι? 
36 
87 
39 
Β 
ΊΟ 
145 
23 
ι ι'ι 
IB 
13 
16 
I 7 
«29 
20 
26 
m 17 
232 
500 
427 
55 
IB 
110 
86 
59 
14 
213 
282 
5 
63 
32 
24 
32 
3 
5 
27 
6 
55 
Β 
1 1 
36 
15 
65 
6 
35 
32 
2 36 
4 
369 
17 
40 
159 
333 
43 
693 
20 
371 
74 
1 
507 
570 
2 
'44 
236 
16 
116 
64 
7 
176 
93 
44 
29 
54 
15 
1 
6 
7 6 
1 
56 
198 
201 
30906 
22866 
(049 
3081 
I860 
4937 
1332 
32 
72 
25 
193 
21 
6 
2« 
13 
5 
' 4 
2 
13 
6 
1 
1 
29 
' '0 
9 
12 
1 
'J 
18 
17 
1 
1 
10 
■'}-·. 
A -
1 ")'. : 50 
I 
34 
61 
4178 
971 
2 
6 
29 
1 
6 
64 
1 
14 
17 
5 
171 
'./'. 51 
1526 
350 
40 
38 
713 
41 
16 
45 
159 
51 
463 
2 
6 
73 
76310 
56674 
20636 
K 5 6 7 
7856 
5761 
4Θ4 
215 
21 1 
59 
103 
«79 
97 
2 
32 
4 
73 
6 
66 
41 
12 
32 
4 
56 
/ Η 
9 
158 
2 
2 
261 
1 
3 
2 
1 
8 
9 
1 
2 
18 
■ .' 't 
263 
1 
40 
69 
7 
10 
2 
105 
12 
13 
7 
t 
ι 
Β 
12­
3 
97 
1 
2 
28662 
25769 
2793 
2«07 
1766 
344 
'ι? 
42 
3 
•·οι 
71 
3 
3 
1 
2 
4 
5 
' 
1 
6 
2 
', 
17 
2 
• ι 
44 
35 
21 
20 
3 
1 4 
6 
2 
6 
10 
79 
12 
■ 
1 
9 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
34802 33*fì 
1346 
'0 90 
946 
25« 
3« 
1 
136 
57 
19 
3 
' 
« 
ι 
ι 
2 
2 
' 
2 
5 
207 
1 
1 
39 
Β09 
321 
1 
7 0 
3 
23 
2 
2 
2 
9 
26 
88 
32 
125 
'94 
' 4 6 
112 
523 
238 
ι 
«2 
29 
94 
310 
4 
■ : 
11328 
5965 
5373 
3183 
1443 
2160 
316 
'31 
38 
7 
6 4 
39 
9 
82 
4 3 
Ι 1 
14 
1 
ι · 
2 
2 
3 
2 
9 
Ι 14 
6 
5 
129 
θ 
1 1 
8 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lui 
2 
1610 
1608 
2 
2 
ι 
' ■ ' . 
I 
I 0 0 
16 
993 
513 
181 
2 
10 
2 
3 
2 
25 
126 
20 
217 
«7 
1 1 
7 6 
53 
22 
17 
68 
32 
«3 
2 
12942 
4710 
8232 
7245 
5285 
971 
133 
22B 
240 
2«8 
26B 
272 
280 
288 
302 
314 
322 
372 
390 
400 
«0« 
«06 
440 
458 
462 
471 
476 
«84 
496 
608 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
700 
706 
732 
740 
800 
809 
822 
950 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
MAURETANIEN 
NIGER 
SENEGAL 
1 IBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
PANAMA 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
WESTINDIEN 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
FRANZ GUAYANA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
WELT 
INTRA EG IEUR 9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 007 003 004 005 006 007 008 02B 030 032 036 038 040 042 048 050 066 060 204 20B 212 216 220 248 7/7 276 288 314 390 «00 404 «12 448 
821.02 M E D 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
JUGOSIAWIEN 
GRIECHFNIAND 
',OWI( IIINION 
POI f Ν 
MAROKKO 
AlGERIEN 
TUNISIIN 
IIBYFN 
AEGYPTEN 
SENEGAI 
EIFENBEINKUES1E 
GHANA 
NIGERIA 
GABUN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
KUBA 
160 
'46 
845 
186 
16 4 8 
129 
2251 
556 
1793 
295 
1972 
997 
24509 
5948 
6?/ 
1 12 
1426 
1614 
178 
19 2 
455 
4 1 4 
106 
980 
537 
3020 
23Θ6 
58/ 
9863 
3799 
184/ 
1B3I 
4044 
1716 
239 
486 
1 996 
917 
2962 
567 
609 
239 
817466 
6B7870 
229697 
169766 
122932 
57535 
9134 
2053 
2 
2 
15 
9 9 
10 
2 
297 
10 
28 
1 
237 
3921 
800 
31 
4 
4 9 
208 
27 
63 
50 
571 
369 
23 
1606 
1383 
«43 
622 
1082 
231 
6 8 
27 
599 
77 
293 
4 
1 
234713 
15(978 
77739 
68430 
59244 
8168 
624 
1137 
122 
1 3 9 
625 
1 1 
1367 
121 
'30 
8?? 
'604 
283 
1855 
67 
13/1 
306 
9 
1309 
1515 
1 
1 
23 
375 
3 
630 
288 
1467 
177 
31 
725 
613 
211 
253 
3/4 
4/1 
10 
23 
234 
3 
102 
531 
561 
78211 
49161 
29061 
10235 
6279 
1864 7 
53«7 
168 
CHIRURGISCHE M O E B E L 
«357 
4600 
4180 
594 1 
124/ 
114/ 
342 
1596 
1349 
1145 
214 
2466 
7831 
1 72 
1616 
565 
1)09 
4 6 1 
139 
•100 
1372 
227 
1779 
227 
122 
740 
706 
1604 
74? 
788 
1 74/ 
170 
714 
528 
2359 
3 301 
2898 
818 
163 
1064 
834 
663 
166 
2014 
2528 
53 
114/ 
60 4 
76/ 
4 00 
85 
63 
319 
59 
66 3 
121 
3 
4 
185 
633 
199 
927 
67 
89 
9 
516 
116 
1440 
273 
51 
6 
75 
43 
7? 
1 
77 
1 
9 
181 
113 
76 
16 
303 
917 
120 
336 
16 
95 
7.16 
205 
62 
6 4 
125 
76 
180 
11 
111 
4 
721 
12 
98 
2 
6 7 
211 
1 1685 
1631 
16 
16 
4 9 
1 
13 
202 
1 
66 
66 
29 
51B 
1394 
1 73 
5520 
9 94 
177 
1 77 
841 
179 
167 
1811 
6 60 
794 
1635 
7 
9 
739 
211046 
150623 
60622 
42804 
24451 
17061 
noa 4 16 
1 159 
3 35 
6 70 
30B0 
703 
13 
??2 
28 
1/2 
27 
328 
7/6 
91 
742 
44 
404 
78 
60 
48 
444 
10 
7 
4 III 
13 
7'. 
8 
7 
1 
15 
31 
9 
2 
4 
61 
822 
5J6 
1 
82 
2 
164 
21 
43 
6 
4/6 
55 
4 
46 
63 
6 1 
6 
6 H 
.14 
21 
IHO 
1 
6 
6B366 
62268 
60BB 
4726 
79H4 
1.306 
11 
bl 
27 
410 
4 36 
1 
'111 
I 
IR 
IB 
? 
10 
11 
2 
1 
24 
4 
1 
6 
'1112 
17 
1 
8 
? 
13 
61 
9 
«B 
3 
?! I 
108 
58 
4 5 
5 
38 
1 
2 
7? 
IO 
23 
71 
4/1 
46 
3 
7 
4 8 
? 
6 
71 
IO 
9 
7 
IB 
136848 
130448 
(401 
5317 
4B22 
10/0 
I IB 
14 
6 911 
IH/ 
HH 
10 
7 
9 
2 
2 
1 
H 
I / 
74 
7 
5 
5 
ia 
84 3 
3 
2 
36B 
2216 
796 
8/ 
10 
164 
6 
11 
1 1 
56 
130 
325 
92 
286 
«66 
631 
«57 
618 
1421 
761 
3 
1 l'I 
90 
399 
611/ 
Π 
13 
34067 
16(06 
184(1 
10378 
5293 
7967 
I 795 
1 16 
714 
36 
419 
71 I 
146 
311 
111 
11 
69 
13 
63 
16 
19 
4 3 
5 
74 
? 
6 
.18 6 
11 
16 
610 
63 
1 1 ι 
«/ 
137 
3 
2 
24(7 
24(0 
6 
3 
.1 
? 
10 
7 
183 
114 
Η 
«7 
.1 
3 15 
1 
60 
«281 
179 1 
62/ 
3 
1 
II 
36 
Β 
7 
IB 
IIB 
368 
«9 
610 
1/6 
62 
309 
21t 
61 
60 
JOH 
107 
16 9 
6 
6172» 
203(7 
31112 
27B73 
19859 
3314 
.198 
1<6 
3 
10 
li« 
2 
39/ 
9 2 
6 
11 
36 
23 
1 
347 
Tab. 3 Export 
348 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 B 4 VENEZUELA 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
6 0 8 SYBIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 2 1 . 0 3 S O M M I E R S : 
0 0 1 FHANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 ILES FEHOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
2 1 6 LIBYE 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 Θ 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 7 2 B E U N I O N 
3 9 0 HEP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IHAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A U E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
Quantités 
EUR 9 
1Θ 
14 
16 
21 
14 
22 
8 
17 
33 
44 
125 
6 4 
2 9 
5 7 6 
5 8 
74 
1 0 7 
8 7 
4 0 
e 3 6 
3 5 
6 6 
19 
7 9 1 8 
3 3 9 3 
4 5 2 7 
1 6 7 8 
1 0 3 7 
7 7 4 0 
6 6 2 
161 
A R T I C L E S 
1 0 5 1 4 
4 7 9 6 
8 1 7 3 
5 0 7 9 
4 6 7 
1 0 7 4 
6 9 5 
2 7 5 
3 2 
3 0 0 
9 0 6 
4 2 
19 94 
1 4 4 4 
104 
24 
4 2 
39 
4 3 
43 
1 4 6 0 
1 4 3 
5 6 
2 6 0 
1 7 6 
63 
2 0 4 
14 1 
B3 
2 2 
6 4 
1 3 3 
2 0 9 
2 1 2 
1 9 3 
79 
64 
3 0 
27 
9 5 9 
2 9 2 
1B0 
1 12 
2 5 3 
1 8 7 
47 
7 4 
1 9 3 
175 
8 6 
4 3 2 1 6 
Deutschland 
a 9 
2 0 
2 
16 
16 
2 7 
64 
12 
1 8 9 
1 
13 
6 5 
2 7 
6 7 
32 
22 
2 
3 0 3 0 
1 3 3 7 
1 6 9 3 
9 5 6 
6 4 7 
6 9 5 
6 2 
4 3 
D E L I T E R I E 
4 0 7 
2 5 2 6 
3 9 4 5 
1 2 6 
3 9 
1 4 7 
5 3 
1 3 1 
6 
7 9 1 
1 7 4 8 
7 6 
2 2 
8 
14 
4 
9 
1 
3 
1 
12 
16 
■1 
1 10 
1 
2 
8 
9 6 
2 9 
29 
13 
5 5 
1­1 
3 
6 5 
1 
1 
1 0 0 5 5 
France 
18 
14 
10 
5 
4 
1 
1 
18 
1 
1 
! I 
7 6 5 
3 4 2 
4 2 3 
6 5 
2 3 
3 5 7 
1 0 1 
2 
E T S I M I L 
6 7 3 
4 0 0 
1 8 2 7 
2 2 7 
3 9 3 
2 0 
2 
8 3 1 
9 1 
16 
2 3 
2 
12 
3 0 
1 1 
24 
3 
16 4 
6 1 
1 6 6 
12 
6 
1 7 5 
1 9 4 
79 
3 6 
1 1 
9 
23 
5 
10 
' 8 
2 
1 
12 
B l 
5 9 0 2 
dalia 
1 
2 
• 
8 
4 
4 4 
22 
2 
1 7 0 
2 7 
2 
3 
13 
3 0 
12 
2 0 8 1 
9 8 2 
1 0 9 9 
3 5 7 
1 9 6 
7 4 0 
2 6 5 
2 
1 5 8 5 
5 3 
2 9 
3 1 6 
3 3 
2 2 
3 5 
1 5 9 
3 6 
3 
1 
13 
9 
1 2 1 8 
4 
22 
4 
1 15 
9 
3 
2 6 
2 
2 3 0 
12 
3 
3 
4.1 
5 9 
4 
4 1 3 5 
1000 kg 
Nederland 
16 
4 
1 
1 4 
6 1 
1 
6 
4 2 3 
1 8 7 
2 3 7 
9 
7 
1 3 2 
2 8 
9 6 
1 4 9 0 
1 4 5 6 
2 14 1 
13 
1 0 8 
1 
9 
13 
3 
1 
1 13 
2 8 
2 
1 
2 5 
Β 
4 
5 
3 
2 3 
13 
1 9 7 
2 2 
3 
1 
5 
5 7 1 9 
Belg.­Lux. 
7 
2 4 9 
2 1 6 
3 4 
6 
5 
2 7 
18 
1 
7 0 1 0 
3 6 6 7 
6 5 9 
4 3 
2 4 6 
1 1 
10 
5 7 
5 1 
2 5 
3 
2 4 
7 
1 
ι 
1 
1 1 
4 
8 
6 7 
4 
1 
' 1
1 1 9 1 9 
Menger 
UK Ireland Danmar 
2 
1 
i 4 
13 
9 
1 1 4 
27 
1 1 1 27 
2 9 
24 
B7 
22 
3 
7 
4 
3 
14 
5 
1 1 4 0 3 3 1 9 7 
2 8 1 2 9 19 
8 5 9 4 1 7 8 
l o a 4 123 
4i n e 7 4 0 4 9 
1 8 0 8 
1 1 6 
19 3 
7 3 15 
8 8 44 
6 9 6 7 
3 2 26 
1 0 7 9 8 
6 9 4 
6 6 
32 
72 1 5 2 
3 0 6 4 8 
8 27 
17 32 
8 8 
4 
4 
6 
16 1 
2 1 9 3 
1 3 0 
4 
2 2 9 3 
2 
3 3 
13 
29 13 
5 3 
1 53 
2 3 
I 
2 
I 
a ι 
6 2 
5 1 8 3 
1 8 3 56 
135 1 
9 3 2 
131 4 
1 1.1 
44 
5 2 
19 1 
158 
4 0 8 5 1 0 8 1 3 1 3 
Destination 
— oesiimmung CST 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDEHL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U 8 I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J 0 8 D A N I E N 
G 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T H A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
1 4 9 
1 2 6 
1 10 6 
2 4 6 1 3 2 
2 0 6 1 6 3 
2 5 2 2 1 8 
2 2 3 3 9 
3 1 8 3 0 4 
2 9 1 1 4 3 
5 0 3 3 9 6 
9 5 1 6 7 8 
5 1 9 1 9 1 
1 B 9 4 
3 8 8 2 2 0 1 4 
2 2 6 12 
1 4 9 5 
6 5 7 1 2 8 
6 5 4 5 0 1 
4 4 5 2 9 0 
1 0 2 5 
9 2 6 7 7 8 
1 8 0 1 4 9 
5 5 0 7 1 1 
1 1 2 16 
5 7 8 0 5 2 9 4 1 2 
2 2 8 1 0 1 0 5 9 3 
3 4 9 9 7 1 8 8 1 9 
1 4 6 8 2 1 0 3 Θ 3 
8 0 1 0 6 0 0 8 
1 8 9 8 0 7 7 9 2 
3 2 9 6 8 5 3 
1 3 3 4 6 4 4 
France 
1 4 9 
1 2 6 
8 2 
1 6 7 
71 
4 
13 
9 
94 
1 
1 
7 
12 
9 
9 
6 8 3 2 
2 4 7 8 
4 1 5 4 
5 3 2 
1 0 2 
3 5 7 7 
8 4 2 
4 5 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 1 
34 
14 
6 5 
31 
1 8 8 
1 7 1 
10 
4 3 8 
72 
9 
6 7 
1 0 0 
4 
2 4 6 
5 8 
1 0 5 4 4 
6 0 3 2 
4 6 1 2 
7 2 6 4 
1 1 0 3 
2 2 3 7 
4 6 5 
1 1 
8 2 1 . 0 3 S P R U N G R A H M E N ; B E T T A U S S T A T T U N G E N U . D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 5 FAEHOER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 5 0 G R I E C H E N 1 A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W O E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 6 8 1 IBERIA 
2 / 7 ELFENBE1NKUES1E 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 G U A D E I O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
6 0 B SYRIEN 
6 1 2 IHAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S INGAPUR 
/ 3 2 J A P A N 
/ 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
B 0 9 N E U K A I EDONIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 4 9 1 2 1 0 6 7 
1 4 4 4 0 8 7 2 5 
2 5 8 0 7 1 3 8 2 3 
1 4 0 7 2 
2 2 6 3 8 6 3 
2 1 6 3 1 2 6 
1 6 2 2 3 
1 0 4 2 6 7 3 
1 2 4 2 
1 4 1 9 3 7 9 
1 8 5 6 5 7 9 
1 3 1 2 6 
7 1 7 7 3 8 6 1 
4 2 1 8 3 2 6 2 
4 2 4 2 6 7 
1 8 8 
1 3 8 7 7 
2 1 9 5 4 
2 8 2 1 2 1 
1 6 0 4Θ 
2 1 9 1 15 
1 3 3 4 
1 3 4 
7 7 5 16 
4 6 0 1 
1 15 
4 5 2 1 
8 1 1 1 2 4 
3 5 6 1 2 0 
144 24 
1 7 7 
1 4 7 9 2 
4 5 7 
3 5 3 
2 1 2 5 
1 5 0 
2 2 5 4 
1 8 3 12 
2 0 3 6 3 
1 6 5 5 2 7 8 
7 5 6 1 1 1 
2 6 8 3 7 
2 0 3 15 
5 1 7 1 7 ? 
4 9 3 2 2 
1 0 7 10 
B 0 3 7 2 7 
4 7 3 12 
5 2 9 8 
1 9 6 1 
1 0 8 4 4 4 3 5 9 9 6 
2 2 1 8 
1 6 1 9 
6 8 5 ) 
1 0 8 8 
5 8 1 
1 
1 0 5 
2 
3 7 
2 
2 3 34 
6 6 3 
7 5 
1 8 / 
13 
7 5 
1 0 7 
29 
5 6 
31 
.1 10 
1 12 
•1?0 
1 
3 1 
3 B 
■1 
4 0 9 
3 3 0 
1 5 0 
8 4 
1 2 0 
1 0 1 
75 
3 7 
4 3 
1 
6 9 
1 
I 1 
1 
74 
I B 8 
1 9 4 5 8 
1 7 0 1 
1 4 7 
3 0 
5 6 9 
6 2 
8 ? 
1 
31 
3 2 9 
9 6 
2 0 
1 
2 2 
1 
4 
1 9 5 9 
1 0 
2 
5 1 
10 
6 0 7 
3 7 
9 
1 3 4 
6 
33 1 
9 3 
4 
5 
4B 
4 9 
1 
1 
2 « 
6 7 0 9 
Nederland 
1 0 4 
2 9 
4 
1 
4 6 
6 5 2 
4 
4 9 
1 
2 4 0 7 
9 3 0 
1 4 7 7 
5 2 
4 0 
9 9 7 
1 0 4 
4 2 7 
1 4 7 0 
3 0 9 5 
4 4 8 2 
6 2 
7 4 4 
1 
2 5 
3 5 
2 0 
1 
2 7 9 
5 6 
9 
3 
1 14 
8 
5 
1 
4 
3 0 
3 5 
1 6 
7 0 4 
1 2 8 
I O 
4 
4 
6 
1 0 4 5 0 
Belg.­Lux. 
3 
2 
1 0 2 6 
B 9 0 
1 3 6 
17 
13 
9 8 
8 2 
2 1 
1 0 5 9 3 
9 5 8 4 
1 7 5 7 
7 5 
35,3 
14 
2 9 
74 
1 6 2 
6 4 
2 7 
2 
6 5 
3 9 
8 
8 
1 
13 
4 
3 1 
1 
1 9 7 
3 6 
1 1 
9 
β 
2 
2 3 2 0 2 
Werte 
UK Ireland Danmark 
I B 
14 
3 
14 
8 
7 2 
6 9 
8 2 
1 7 5 
5 2 6 
1 3 7 
1 4 3 
5 1 2 
2 0 
1 5 8 
1 
1 5 3 
2 7 
8 8 
3 9 
2 7 
9 3 
3 ? 
6 5 1 2 2 2 8 9 4 4 
1 5 9 3 1 9 5 9 9 
4 9 2 0 1 3 4 8 4 5 
7 8 3 1 3 4 5 1 7 
2 5 7 4 8 7 
3 9 9 1 2 8 8 
8 5 9 91 
1 4 5 4 1 
6 8 13 
1 3 4 1 2 1 
2 9 6 3 9 5 
1 9 5 2 1 8 
5 3 1 2 2 
2 4 0 5 5 7 
1 6 1 7 
1 4 3 
1 2 2 
1 5 8 B 1 5 
125 9 9 0 
6 4 3 8 
4 2 1 7 0 
4 0 3 8 
2 3 3 
19 2 
5 0 
79 7 
1 
1 6 2 2 6 
1 1 1 
6 
6 5 2 2 5 
2 
2 7 
71 
6 6 2 6 2 
5 5 17 
? l i b 
5 1 
3 
3 
3 
16 4 
2 « θ 
6 3 1 15 
3 2 0 1 4 9 
1 6 7 2 
1 4 6 2 7 
2 5 3 17 
4 2 0 
9 6 
3 1 2 9 
4 5 9 1 
4 2 2 1 
8 1 1 6 2 4 1 4 2 7 3 
Tab 3 Export Janvttr — Décembre 1976 Januar — Detember 
Destination 
'3:·. . , 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Franc« Belg Lui 
1010 INTRACE IEUR »I 
1011 iXTRA-Cf (EUR ( I 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
( 2 1 0 * Al 
0 0 ' 
0 0 / 
noi 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
00 8 
0 / 4 
0 2', 
0 7 6 
0 10 
0 3 7 
0 3 6 
0 ) 6 
0 « 0 
0 4 ] 
0« 1 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
06 7 
0 6 6 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
09 6 
2 0 2 
7 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
7 70 
7 / « 
2?fl 
2 3 2 
2 3 6 
7 « 0 
7 4 4 
7 « H 
ΊΊ1 
2 6 0 
/',« 2 6 R 
2 7 2 
7 / 9 
2 B 0 
7 8 4 
2BB 
3 0 2 
I I « 
3 1 8 
3 7 7 
17« 
: I3B 
1 I « 
3 3 B 
3 4 2 
3 4 6 
167 
3 72 
3 7 3 
186 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 9 
4 1 7 
« I 1 
4 4 0 
4 4 B 
4 9 H 
4 6 2 
4 6 4 
4 / 1 
FR/ANCE 
BELGIQUE L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILESFEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
r u R O u i E 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP O E M A l I E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
G A M B I E 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
ETHIOPIE 
Γ FR AFARS ISSAS 
S O M A I IE 
KENYA 
TANZANIE 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
M A 1 A W I 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
BERMUOES 
P A N A M A 
C U B A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C I D f N I A I Í S 
3 1 0 2 4 
1 2 1 ( 0 
6 4 8 9 
4 6 6 4 
9 6 8 4 
1 2 3 5 
1 0 9 
7 1 9 1 
2 8 9 4 
2 4 3 7 
2 2 2 6 
4 0 3 
β 
2« 
3 6 4 0 
2 3 6 2 
1 0 1 5 
»36 
' 10 ' ) 
3 9 4 
44 
I L E S E T L E U R S P A R T I E S 
2 0 6 9 1 4 
1 1 6 2 4 8 
1 9 1 7 7 6 
9 3 6 3 7 
1 0 3 8 8 
9 4 9 6 8 
1 2 8 6 9 
1 0 6 9 1 
3 7 1 
3 9 6 
9 2 9 4 
1 4 1 4 7 
8 9 6 
« « 2 6 3 
5 9 2 8 1 
2 3 3 8 
7 2 5 4 
2 0 1 
146 
7 6 6 
4 9 3 
1 7 7 4 
9 2 2 
« 6 « 
1 10 
4 5 2 
4 3 3 
1 2 5 
1 5 9 
8 6 «36 
'16 6 
6 1 6 5 
« 0 0 
2 1 9 3 2 
« 8 6 
5 1 5 
« 4 4 
5 9 
1 7 4 
1 5 8 
l ' 
8 6 / 
8 5 
1 19 
1 4 8 
7 7 6 
9 1 « 
1 3 2 
1 3 7 
6 9 
3 3 1 6 
4 1 3 
2 1 3 3 
1 0 1 
7 2 5 
4 6 
9 2 
1 0 0 
1 9 9 
4 6 
79 
5 8 
2 2 1 7 
1 5 0 ',« 4 7 5 
« 2 5 6 9 
1 6 2 8 9 
B 0 0 
3 2 
196 
16 ' , 
104 
1\ 70 
2 0 7 8 
1 4 6 
1 19 
9 0 4 0 9 
7 2 4 8 3 
1 4 9 0 6 2 
9 0 6 1 
2 9 9 6 5 
8 1 4 
7 3 9 8 
4 8 
12 
1 9 2 6 
4 1 5 5 
7 7 / 
2 6 0 7 0 
5 3 3 2 0 
1 4 5 3 
2 0 5 6 
5 
3 6 
6 
2 6 7 
1 1 0 3 
3 5 8 
2 2 9 
7 3 
1 1 9 
8 8 
7 6 
1 4 
6 1 
2 1 
ι « / 
5 3 
6 0 1 
Ί « 
5 3 
1 
4 
3 
4 
1 
5 8 
6 
IO 
« 0 
5 
I ' , 
2 
3 
4 1 ' , 
4 
4 1 
Β 
7 
1 
i l 
3 
4 0 
β 
6 
I 
ι 
' : 9 
2 7 5 4 
1 6 3 9 
17 
1 
", 2 3 
23 
13 
1 
1 5 5 0 1 
4 7 1 2 
1 4 8 3 3 
1 4 7 2 
3 7 4 9 
1 0 4 
2 6 4 
14 
'12 
1 6 8 
2 1 
¡ 6 6 6 
4 2 6 
1 9 9 
1 0 7 3 
1 2 0 
2 
3 
6 9 
3 
11 
2 ' . 
2 3 6 
6 
ι 
2 6 
i i 
5 4 
2 0 0 
1 0 5 0 
B l 
1 7 6 
6 5 
I 
2 6 3 
3 3 
7 9 
1 4 9 
3 2 
4 3 3 
1 
19 
'16 
7 8 0 
1 2 3 
5 9 
I H 
3 7 3 
1 6 4 6 
8 4 
5 4 6 
3 7 
2 
1 2 4 
ι 
2 0 7 0 
13 
β 
1 9 1 8 
1 8 3 
2 
6 
2 
Ι Θ 4 7 
1 8 4 0 
2 0 1 8 
2 0 9 7 
1 8 2 
2 3 0 
1 6 9 3 
6 « 
15 
« 3 3 7 Θ 
7 6 Θ 8 
6 8 0 3 
2 9 5 7 6 
3 5 8 0 
1 6 5 
2 9 8 
44 
2 0 2 
8 4 1 
' 7 0 
9 9 5 0 
3 2 6 3 
41 / 
3 0 6 4 
5 8 
1 / 
1 4 5 
2 1 0 
4 1 2 
5 0 2 
7 8 
' 4 
6 2 
1 7 7 
7 
7 6 
4 0 
2 1 2 
8 2 
« 7 3 0 
2 0 9 
1 9 0 3 9 
2 6 7 
3 3 9 
1 7 5 
1 9 
9 0 
2 
1 
2 6 5 
6 1 
3 
3 9 
6 6 
3 8 
3 
5 
1 0 6 9 
13 
1 6 5 
3 
9 
8 7 
17 
2 
2 2 
■ι 
■1 
5 6 
A 
1 
6 7 
3 6 7 7 
1 3 3 8 
1 
I B 
3 2 
β 
19 
2 2 
3 
5 2 1 8 
5 J 0 
1 8 8 
1 5 7 
3 1 2 
13 
5 7 3 6 
1 7 7 9 0 
K 3 8 3 
3 1 8 
6 « 9 2 
9 2 
4 6 / 
β 
' /', 7 5 9 
1 0 9 
7 5 7 
. '02 
3 2 
7 0 
14 
• 1 
2 0 
2 
5 
5 5 
8 
19 
4 · 
16 
1 
3 
3 
15 
9 
8 8 
8 
7 
3 
13 
2 7 
2 
6 
3 
.1 
■7 
1 
2 
2 3 
4 
8 0 7 
9 2 1 
5 8 
16 
17 
' 
1 1 6 3 6 
2 ( 4 
1 5 0 
1 4 3 
1 3 2 
3 2 
1 
6 0 8 6 6 
2 Θ 9 9 3 
1 9 9 9 9 
1 5 6 
9 7 0 9 
5 7 
70 
6 
11 
4 6 4 
7 0 
8 7 6 
4 2 5 
4 
2 7 4 
9 
5 
3 
1 ι 
I 
3 
9 
1 
' 9 
17 
1 
9 
1 1 
3 
1 
8 5 
10 
0 
2 0 
3 
2 
2 7 8 
1 6 1 
9 
4 
1 
β 
7 
6 7 
I 
1 1 
1 6 0 6 
6 9 3 
ι 
1 3 5 
9Θ 
1 0 4 2 
3 0 2 3 
3 9 5 
1 3 2 
2 6 0 « 
7 1 7 
2 4 
5 0 1 3 
2 1 4 3 
« 0 9 9 
5 8 1 1 
2 1 Θ 9 
1 1 5 6 8 
2 1 7 3 
1 1 7 
1 0 9 9 
2 3 1 1 
2 5 6 
1 2 2 1 
6 4 6 
7 0 7 
3 9 4 
9 
2 7 1 
1 0 5 
6 
1 19 
­ 6 
2 3 
13 
4 6 
6 7 
1 0 
1 0 
5 
8 5 
19 
1 6 
3 8 
ι / 0 3 
5 0 
1 14 
5 
7 
? 
3 
12 
64 
1 
1 3 6 
4 3 
2 0 
VI 
β 
2 
1 6 0 6 
2 0 
1 
2 
7 6 
3 3 
3 
2 9 
2 2 
1 
1 2 9 
5 6 
2 6 0 
2 1 0 1 5 
« 2 3 / 
1 
I 4 B 
9 9 
10 
131 
8 8 
1 4 5 
1 0 9 
1 0 7 
9 
3 
9 
7 3 7 
2 6 
4 5 0 2 
1 
2 
2 
1 9 5 
7« 
2 6 3 
1 0 ( 0 
9 2 2 
8 « 1 
1 3 7 
7 
' 
1 5 0 3 
6 4 0 
1 0 9 7 
8 2 9 8 
1 6 6 
6 9 6 1 
7 9 
1 3 4 
3 8 3 
5 7 B 7 
4 B 5 7 
1 « 3 
1 5 0 1 
5 9 7 
2 6 
3 7 3 
ι 
6 
4 0 
6 0 
3 9 
2 
1 9 
5 5 
16 
4 
2 
10 
3 
6 
1 
« 1 4 
9 
1 
1 
2 2 
4 8 
3 
1 
6 3 
1 
1 
5 
4 
15 
5 
/ 6 
1 0 5 9 7 
9 2 0 4 
7 9 8 
4 6 
' 1
6 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 8 0 
1 0 3 1 
i 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 θ 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
oea 2 0 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 4 Θ 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 0 9 
« 1 2 
« 1 3 
« « 0 
4 4 Θ 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
4 7 1 
I N T R A E G I E U R 91 
E X T R A E G ( E U R ( 1 
KLASSE 1 
E F T A I A E N O E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 2 1 0 9 A N I 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BH D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M HEP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L I B i E N 
A E G Y P T E N 
S U O A N 
M A U H E T A N I E N 
M A L I 
OBERVOLTA 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A E T H I O P I E N 
F R A F A R U I S S A G E B 
S O M A L I A 
KENIA 
T A N S A N I A 
H E U N I O N 
M A U R I T I U S 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
P A N A M A 
KUBA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
W E S T I N D I E N 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lui Danmark 
7 6 3 2 2 
3 2 1 1 4 
1 8 7 3 8 
1 4 7 6 6 
1 2 8 1 7 
2 4 2 2 
5 3 4 
2 6 2 ( 1 
1 0 7 1 « 
9 5 3 9 
B 0 9 4 
9 8 4 
3 3 
191 
1 2 4 6 3 
6 ( 9 4 
3 5 3 0 
3 0 9 2 
3 2 7 1 
8 9 6 
194 
B E L U N O T E I L E D A V O N 
3 3 4 2 « ! 
Ι Θ Θ 5 5 9 
2 8 0 5 9 5 
2 2 8 3 8 9 
2 0 1 7 7 
8 0 9 3 6 
1 2 7 9 3 
1 7 9 8 8 
B 8 7 
8 9 0 
1 8 6 2 6 
3 5 6 1 1 
2 « 5 3 
8 « 6 2 0 
8 3 6 0 B 
2 9 1 0 
1 3 2 1 2 
5 6 0 
5 3 2 
4 3 5 
1 8 9 2 
4 0 6 4 
3 6 1 0 
1 8 9 6 
2 5 5 
2 0 3 4 
1 0 7 9 
86 2 
3 2 5 
3 0 6 
(16 / 
1 6 9 3 
6 8 9 2 
1 1 6 2 
3 9 0 8 0 
1 8 9 1 
13 79 
8 / 1 
14? 
3 1 ? 
4 5 6 
1?B 
1 6 6 4 
1 17 
7 1 3 
7 3 3 
4 3 0 
1 9 6 4 
3 6 1 
3 4 5 
1 5 2 
1 1 3 0 5 
9 9 B 
6 1 0 5 
I B 5 
4 0 8 1 
3 ? 8 
7 1 0 
? ? ? 
3 8 4 
1 1« 
2 4 6 
1 3 6 
3 6 2 9 
2 4 6 
1 6 9 
I 9 4 B 
8 5 5 5 1 
2 6 2 3 0 
1 7 5 7 
l ? l 
8 8 9 
' I / O 
10 8 
3 « 1 0 
2 9 1 3 
1 0 / 
2 1 6 
1 I 8 8 B I 
1 0 4 1 4 9 
1 8 8 / 9 8 
1 1 6 3 B 
3 1 4 1 5 
1 0 7 4 
9 9 4 5 
8 8 
2 2 
4 1 0 8 
6 9 7 8 
6 5 9 
4 0 0 9 5 
6 9 1 6 8 
1 3 6 7 
3 8 9 3 
2 2 
6 « 
2 0 
1 4 2 3 
2 4 B 8 
1 2 2 8 
9 5 9 
2 2 3 
4 / 3 
1 10 
« 8 
3 9 
144 
6 0 
1 4 0 1 
101 
1 4 8 2 
4 3 4 
1 1 7 
4 
6 
6 
/ 2 
71 
3 2 
14 
7 9 
1? 
5 4 
6 
1 3 
1 8 0 8 
12 
8 3 
15 
15 
1 
6 
34 
2 
1 3 0 
1 1 
16 
10 
5 
1 1 0 8 
9 0 1 5 
2 2 1 7 
4 0 
6 
1(1 
116 
4 0 
77 
7 
4 
2 5 0 6 2 
6 9 4 7 
2 0 6 8 7 
2 6 1 8 
4 9 6 3 
134 
3 8 8 
2 « 
9 7 
3 B 2 
B6 
Θ 8 3 7 
8 7 9 
2 8 0 
1 2 8 0 
3 « 2 
4 
7 
1 13 
11 
2 6 1 
1 0 / 
1 3 9 3 
17 
4 
HO 
6 9 
6 / 
1 2 8 0 
2 8 5 8 
3 2 0 
3 6 2 
3 1 7 
19 
4 9 6 
9 1 
137 
4 3 6 
1 7 6 
8 0 9 
1 
7 3 
1 
5 9 
1 6 7 7 
2 
7 8 0 
1 7 8 
1 1 0 3 
9 3 1 
4 6 5 8 
164 
2 8 4 1 
2 8 5 
9 
2 8 9 
« 
3 3 6 2 
2 7 
3 3 
4 7 9 6 
6 0 6 
3 0 
1 
16 
5 
3 0 0 8 
2 6 3 2 
2 6 5 2 
4 0 6 7 
1 1 9 « 
« 6 ? 
2 8 1 9 
1 2 7 
18 
9 3 3 7 2 
2 0 3 1 7 
1 7 5 3 2 
71 1 3 8 
8 0 5 2 
3 2 5 
9 2 « 
1 0 0 
1 
M O 
2 8 8 0 
5 6 2 
2 « 9 6 5 
7 7 8 3 
7 6 7 
5 3 9 « 
1 5 5 
5 1 
2 4 8 
.19 7 
9 1 9 
2 1 0 0 
3 5 1 
3 3 
134 
'10 2 
3 7 
1?« 
1 7 3 
3 B 8 
7 5 5 
2 5 0 « 
6 4 0 
3 3 2 9 3 
9 2 1 
9 9 0 
3 4 / 
34 
1 6 5 
9 
4 9 8 
5 / 
6 
101 
1 6 5 
14 9 
1 7 
9 
3 4 1 8 
19 
7 8 2 
8 
131 
1 9 3 
1 2 7 
4 
« 9 
« 6 
1 10 
2 
2 
2 5 9 
1 1 3 0 8 
3 5 « 0 
3 
10 
1 
119 
1') 
i l l 
« 0 
1 
I 1 
9 3 7 9 
1 0 6 1 
5 5 2 
3 B 9 
5 0 / 
2 1 
2 
9 9 7 2 
3 2 3 9 « 
3 5 5 7 « 
6 B 5 
8 7 3 7 
1 « 7 
8 3 ? 
7 5 
5 < 3 
2 5 4 5 
2 7 « 
1 721 
2 0 3 1 
4 5 
« 7 
16 
1 
6 
« 6 
2 
3 
6 « 
3 6 
6 1 
H 
16 
1 
H 
7 
41 
1 / 
1 3 2 
Β 
2« 
/ 
I / 
1 
6B 
5 
7 
1 
1 
9 
10 
3 6 
6 
« 11 
13 
I 3 0 2 
1 3011 
8 
1611 
« 0 
3« 
2 
2 2 3 7 7 
6 2 6 
3 8 5 
3 3 0 
« 3 6 
no 4 
" 1 4 . 6 
5 B 3 2 0 
5 6 3 8 3 
3 8 1 
8 3 7 3 
6 9 
1 0 2 
3 2 
2 / 0 
I 6 « 8 
5 9 
1 9 1 « 
9 0 5 
12 
3 19 
12 
7 
3 
2 7 
7 
16 
«1 
3 
1 
3 0 
77 
« 21 
17 
6 
2 
2 
2 5 6 
2 6 
111 
.18 
16 
3 
5 7 2 
1 
1 0 8 5 
« 2 
12 
1 
1 
17 
16 
1 0 9 
1 
2 7 
7 1 6 ) 
116« 
.1 
1 10 
1 10 
1 
2 6 0 6 
6 ( 1 2 
1 1 9 1 
3 / 8 
« 3 0 7 
1 194 
1 1« 
1 3 1 9 4 
5 1 4 ? 
6 8 4 9 
1 9 7 8 7 
« 5 5 0 
1 0 8 4 7 
5 6 4 7 
7 7 0 
2 1 4 6 
1 1 2 2 6 
4 6 8 
4 1 2 7 
1 2 0 3 
3 7 5 
1 3 3 0 
2 9 
3 9 1 
1 5 9 
Κ 
2 5 3 
1 16 
11 
37 
1 14 
6 6 
31 
2 9 
I B 
2 1 4 
« 2 
5 5 
5 5 
2 6 7 2 
1 4 8 
H i 
24 
10 
2 
5 
19 
1 1 1 
2 
2 1 2 
72 
6 0 
1 6 3 
3 2 
2 
« 9 6 « 
3 1 
5 
9 
9 9 
3 5 
Β 
9 3 
« 5 
2 
2 0 « 
HO 
« 9 1 
3 3 7 1 4 
9 8 1 5 
2 
2 2 « 
2 I B 
19 
ι Κ 
(16 
9 0 1 
191 
2 4 0 
2 
2 
16 
16 
13 
« 9 / 
21 
6 3 6 9 
2 
2 
2 1 « 
1 2 / 
1 4 7 6 
2 6 4 9 
2 3 4 5 
2 0 2 0 
« 9 3 
« 1 
1 1 
2 6 5 8 
1 « / « 
2 1 3 6 
2 « 3 5 3 
2 7 8 
1 3 0 2 7 
1 9 7 
1 9 8 
8 6 7 
1 0 7 2 2 
9 9 5 2 
3 « 5 
2 9 5 9 
1 6 3 9 
5 « 
9 « 9 
7 « 7 
1 6 « 
1 3 6 
71 1 
1« 
9 3 
1 II 
9 9 
79 
Κ 
79 
2 7 
2 9 
Β 
1 1 2 2 
5 7 
3 
1 
1 
« 
Η« 
Η« 
17 
2 
10 
221 
2 
2 
i 
1 
11 
2 
g 
5 « 
11 
2 
11 
17 
2 2 9 8 2 
1 0 8 6 « 
1 7 5 2 
1 
K H I 
« '1 
1 
7 
II 
349 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar­
350 
■ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Werte 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 23 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 7 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 0 2 0 
l 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
00.7 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
A R G E N T I N E 
CHYPRE 
L I B A N 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
OORDANIE 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
B A H H E I N 
Q A T A R 
E M I H A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N DU N O R D 
P A K I S T A N 
M A L D I V E S 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A C É (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 3 1 . 0 0 A R T 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A L I 
SENEGAL 
GUINEE 
COTE­D ' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E H O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
1 0 1 
7 2 2 
5 0 4 
3 8 
1 0 1 
6 4 1 
103 
7 8 
14 
136 
5 8 
­138 
1 3 7 1 
5 4 9 1 
4 9 4 2 
7 3 1 
2 6 1 0 6 
6 8 5 5 
3 0 8 9 
2 0 1 4 
8 5 4 7 
3 3 5 0 
7 8 0 
8 1 
4 0 
8 33 
1 13 
5 8 4 
2 8 6 0 
6 6 8 
5 9 8 7 
6 8 
1 2 3 7 
7 7 4 
9 2 
1 0 3 8 5 6 3 
7 0 7 4 8 0 
3 3 1 0 8 4 
2 0 9 4 7 0 
1 2 9 6 9 2 
1 1 9 5 7 1 
1 1 8 8 2 
1 9 4 4 
V O Y A G E . 
4 7 7 0 
3 3 4 8 
3 4 7 5 
8 1 4 5 
4 7 3 
7 0 4 1 
5 6 7 
4 8 8 
.19 
7 7 9 
1 4 / 6 
7 0 8 
2 9 6 1 
2 6 26 
2 6 
1 7 1 
7 3 
32 
27 
39 
19 
5 6 
3 9 
33 
6 2 
72 
50 
2 8 
41 
2 6 3 
2 8 
7 
53 
5 
96 
9 0 9 
3 2 
63 
24 
39 
1 1 
1 
2 18 
1 15 
2 
1 
8 5 
14 
Β 
2 
1 
6 2 
4 6 2 
1 7 2 3 
1 6 5 6 
5 5 
6 0 0 3 
1 9 9 7 
8 7 6 
3 6 7 
1 6 9 5 
5 7 7 
9 0 
4 6 
5 7 
27 
1 2 1 
1 3 1 3 
9 6 
3 34 
1 
17 
8 
4 6 9 3 2 5 
3 5 3 1 9 2 
1 1 6 1 3 3 
9 7 1 9 6 
8 6 9 7 2 
1 8 3 6 3 
7 4 5 
5 / 4 
1 6 
5 9 7 
1 
1 
7 
21 
2 0 2 
9 8 
2 7 6 
4 5 3 
3 5 
6 5 5 
2 1 0 
7 2 
3 2 
2 0 6 
1 6 5 
8 6 
1 
4 
1 
13 
6 6 
23. 
7 0 
1 0 6 6 
6 0 S 
6 6 6 8 8 
4 0 6 3 5 
2 8 0 5 3 
B 2 6 3 
4 7 2 9 
1 7 3 9 1 
4 8 5 7 
3 9 9 
21 
3 
3 2 8 
2 
5 
12 
6 2 
6 
6 5 
2 3 
1 9 4 
1 13 
2 2 7 0 
2 0 5 7 
4 2 0 
9 9 8 2 
2 0 6 3 
3 3 3 
5 1 5 
70 26 
3 5 1 
2 4 
'. 4 0 
2 4 1 
12 
1 7 7 
5 0 0 
1 4 1 
2 9 2 5 
2 7 
77 
5 
9 2 
1 6 8 7 0 3 
9 1 4 8 8 
7 7 2 1 6 
2 7 7 8 1 
1 4 7 1 8 
4 8 8 6 9 
2 5 5 2 
4 6 B 
S A C S A M A I N E T S I M I L . 
1 1 5 1 
113 7 
1 5 9 8 
1 4 3 
2 7 8 
24 
1 2 9 
10 
2 2 9 
3 2 5 
3 3 
1 3 3 6 
1 2 2 1 
9 
2 8 
1 
2 
■1 
12 
3 
3 
21 
2 
1 
2 
21 
2 
7 
9 
5 2 9 
3 
5 
1 
.1 
1 
7 3 1 
4 6 7 
1 0 4 H 
2 3 1 
2 5 9 
3 
4 H 
1 
19 
Ζ 4 
9 
2 0 6 
7 0 
7 
9 
70 
1 
3 
3 
1 
6 
4 1 
3 5 
7 
3 6 
3 0 
8 
6 
3 9 
5 
74 
2 
24 
5 7 
2 2 
5 
2 7 3 2 
9 5 Θ 
7 5 4 
5 1 12 
1 0 4 8 
2 1 
1 9 3 
3 
74 
2 9 7 
3 3 
1 2 0 9 
1 0 6 1 
6 
1 17 
2 
16 
18 
2 0 
6 
27 
2 3 
7 
3 6 
2 2 
12 
21 
2 
2 0 5 
15 
' ■1 
12 
5 3 
4 
1 
1 
28 
1 
1 
3 8 3 
1 
5 4 
3 
1 
2 
3 
2 0 
2 
2 5 
3 3 
1 
1 3 4 3 
3 0 1 
4 2 
9 3 
3 8 B 
8 8 
10 
8 
7 
24 7 
1 
2 4 8 
2 7 
■1 1 
5 3 4 4 0 
4 5 2 9 7 
8 1 4 3 
4 8 2 6 
243,3 
3 1 4 6 
7 8 
1 7 2 
2 2 5 
■10 8 
1 2 5 6 
14 
133 
2 
3 3 
2 
18 
5 9 
1 1 
7 3 
1 9 4 
3 
1 
3 
1 
1 
Β 
12 
ι 
1 
I 
3 
2 7 
1 
3 3 
1 
1 
3 3 
10 
3 0 4 
16 
2 3 2 8 
3 7 8 
67 
2 8 
4 3 1 
6 5 
2 
3 9 
2 6 8 
8 
4 9 
3 9 
4 9 
1 2 9 4 7 0 
1 1 9 8 5 1 
9 6 1 9 
4 7 8 7 
1 8 3 7 
■ι 9 1 4 
5 9 6 
16 
4 4 6 
5 1 2 
4 6 3 
3 3 
6 0 
5 
2 
1 1 
1 
5 9 
5 
5 
1 
1 
3 
1 
3 
7 
78 
72 
3 9 
3 0 
■10 
2 
4 
8 
4 6 
10 
1 8 
5 7 3 
1 0 2 0 
1 7 2 
161 
4 7 2 8 
1 5 4 8 
1 4 4 7 
7 9 3 
7 9 6 0 
1 9 0 8 
6 B 
2 7 
2 7 
6 7 
1 7 2 
I 15 
3 2 5 
2 1 4 6 
3 9 
9 
12 
9 0 1 6 3 
3 2 9 8 6 
5 7 1 7 7 
3 5 0 7 B 
6 1 0 1 
2 1 9 2 4 
2 8 6 9 
1 7 5 
2 0 0 
6 2 
1 2 5 
1 7 2 
4 8 
5 1 4 
8 0 
18 
1 2 9 
167 
2 7 
4 5 
35 
4 
6 
13 
3 
5 
21 
1 
8 
■1 
1 
1 
6 
2 
1 
3 1 6 
1 
1 
9 
7 
3 2 
2 
5 6 0 8 
5 2 8 6 
3 2 2 
2 7 2 
2 
5 0 
2 
2 
1 
1 3 
1 
1 5 7 
8 
1 
19 
4 
6 
5 
1 
2 
3 
1 
9 0 
1 5 8 
2 6 7 
4 3 
1 0 6 0 
3 5 8 
2 5 2 
1 5 4 
7 4 1 
1 9 5 
3 
1 
5 
5 5 
3 5 1 
7 0 
2 1 3 
1 
2 
1 
5 5 1 6 6 
1 8 7 4 5 
3 6 4 2 1 
3 1 2 6 8 
1 2 9 0 0 
5 0 1 4 
1 8 3 
1 4 0 
1.1 
5 2 
18 
81 
3 
116 
3 
15 
3 0 8 
5 3 4 
9 3 
2 3 
4 2 
3 
1 
3 
1 
6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 7 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 B 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 8 A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
P A K I S T A N 
M A L E D I V E N 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A . E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 3 1 . 0 0 R E I 
FRANKREICH 
B E L G I E N ! U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A U E N 
VEH KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
A N D O R R A 
M A I T A 
J U G O S I A W I E N 
GRIECHENI A N D 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POI EN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
M A R O K K O 
A l GERIEN 
TUNESIEN 
[ I B Y E N 
A E G Y P T E N 
M A I 1 
SENEGAL 
G U I N E A 
E IFCNBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
KONGO 
ZAIRE 
A E T H I O I ' I E N 
166 
1 1 6 0 
153.3 
1 1 9 
1 5 2 
8 9 8 
5 0 6 
2 3 0 
1 7 4 
? 6 9 
1 8 4 
1 7 2 0 
.1070 
1 5 7 3 4 
7 3 6 0 
? 1 1 4 
5 5 0 7 5 
1 3 5 1 5 
6 7 6 3 
5 1 3 9 
1 7 9 8 8 
1 1 1 3 0 
5 6 6 
6 5 0 
2 1 1 
1 0 6 5 
4 0 9 
1 4 1 5 
8 4 8 8 
1 7 1 3 
1 3 2 4 3 
1 7 7 
1 6 3 6 
1 1 1 1 
3 3 1 
1 8 1 4 9 3 1 
1 1 8 3 5 7 4 
6 5 1 3 5 7 
3 8 9 5 5 7 
2 2 6 2 6 6 
2 5 4 8 3 1 
3 4 1 6 0 
6 6 1 6 
2 
2 3 1 
3 6 0 
1 
6 
3 
4 6 1 
6 6 
1 4 2 
5 
12 
2 8 7 
1 7 7 8 
5 7 0 8 
1 7 3 9 
1 3 4 
1 1 1 4 4 
2 9 7 7 
1 2 0 7 
5 7 1 
2 4 2 0 
11 18 
8 3 
5 6 2 
2 1 2 
1 6 7 
1 8 7 
3 2 2 8 
2 0 8 
8 6 9 
4 
3 6 
1 6 
6 5 3 8 8 4 
4 6 5 8 9 9 
1 8 7 9 8 5 
1 4 8 0 5 7 
1 2 1 0 0 5 
3 7 9 2 0 
2 5 4 4 
2 0 0 8 
L. T A E S C H N E R W A R E N 
4 3 9 9 6 
3 3 1 5 0 
2 6 8 5 6 
8 2 5 6 2 
4 0 0 6 
1 5 7 9 3 
2 8 6 8 
5 0 2 0 
3 8 9 
6 1 6 8 
1 2 6 4 6 
1 6 4 8 
3 3 3 1 6 
2 1 0 7 1 
2 4 5 
1 6 7 3 
8 6 1 
2 0 7 
1 9 8 
130 
1 9 6 
2 4 8 
3 2 8 
2 1 8 
2 6 0 
2 3 5 
3 1 0 
2 5 7 
1 3 2 
1 4 7 1 
1 2 4 
102 
3 3 0 
106 
7 6 5 
7 6 7 7 
2 9 7 
4 8 7 
1 3 0 
2 7 7 
1 0 7 
8 2 6 9 
9 8 3 1 
1 2 7 0 B 
12 75 
1 6 7 1 
1 9 3 
1 1 6 6 
6 B 
1 9 0 0 
7 7 6 4 
3 6 7 
1 3 7 6 9 
1 0 0 6 9 
9 6 
2 9 3 
12 
14 
2 7 
1 1 0 
3 3 
2 7 
1 3 4 
2 9 
15 
6 
1 
2 1 
2 2 3 
2 7 
3 
4 9 
70 
1 5 7 1 
2 1 
4 5 
1 1 
4 5 
7 
1 
7 3 
8 3 9 
4 
8 
4 
8 6 
7 0 
7 2 6 
1 2 9 2 
2 9 6 8 
6 6 8 
2 7 8 
2 1 5 0 
9 2 2 
2 1 3 
2 8 0 
1 2 7 9 
74 91 
3 3 9 
3 
5 
3 
5 1 
3 3 4 
6 6 
2 1 6 
1 4 1 6 
94 1 
1 2 7 1 9 6 
6 0 7 9 9 
6 8 3 9 7 
' 8 2 9 7 
1 0 5 0 0 
4 6 1 6 8 
1 4 4 3 0 
19.32 
5 0 
19 
8 9 6 
1 
1 
9 
3 7 
1 7 4 
27 
1 3 6 
6 4 
5 9 3 
2 1 4 
4 1 74 
3 4 2 9 
1 0 8 8 
2 4 4 1 2 
4 5 9 0 
1 2 9 8 
1 4 9 2 
4 7 6 3 
9 3 3 
3 4 
9 
21 1 
7 6 6 
6 5 
6 5 0 
2 0 7 2 
5 1 3 
5 6 1 2 
7 2 
6 0 
Β 
3 3 1 
3 7 9 7 6 3 
2 1 1 6 6 1 
1 6 8 1 0 2 
6 9 9 3 2 
3 7 2 3 5 
9 6 6 2 1 
7 3 5 1 
1 7 0 6 
U N D D E R G L . 
6 7 9 0 
2 2 6 9 
7 93,1 
1 9 3 7 
1 8 3 5 
3 2 
6 3,1 
10 
1 6 5 
1 0 0 1 
7 3 
3 3 7 8 
5 9 2 
4 6 
2 0 2 
8 0 7 
2 3 
5 4 
3 6 
1 
16 
1 
•18 
12 
2 1 2 
6 3 
73 
1 6 1 
4 6 
4 1 
2 5 2 
1 0 2 
5 7 B 
37 
2 5 0 
4 3 5 
1 6 5 
9 
74 
3 0 2 9 1 
1 3 4 0 0 
8 1 2 0 
6 3 0 2 6 
9 8 3 2 
1 9 5 
2 5 3 8 
2 7 
7 1 6 
3 7 3 3 
3 5 8 
1 4 7 8 0 
9 1 0 5 
7 3 
1 0 0 6 
3Θ 
9 1 
1 10 
1 8 9 
8 0 
1 5 2 
2 6 1 
6 1 
109 
1 5 1 
3 5 
1 9 3 
3 5 
1 0 4 6 
3 9 
5 7 
18 
3 
1 1 3 
1 6 7 
2 0 
5 
4 
1 2 1 
24 
2 
7 4 5 
3 
9 0 
4 
6 
5 
7 
51 
10 
51 
6 ? 
2 
3 3 6 3 
6 0 1 
7 9 
1 9 8 
7 9 3 
1 9 ? 
19 
3 6 
1 ï 
6 6 9 
2 
3 5 1 
1 
3 3 
57 
1 0 6 5 8 2 
8 8 3 3 9 
1 8 2 4 3 
1 1 0 0 4 
6 9 1 1 
6 8 6 5 
1 9 1 
3 7 4 
9 4 6 
7 5 7 0 
6 2 2 5 
1 14 
5 2 6 
10 
1 8 0 
3 6 
1 3 2 
4 28 
6 7 
3 8 0 
6 8 0 
4 
35 
2 9 
8 
1 
3 4 
2 0 
2 
4 
4 
18 
1 
3 8 
5 
3 8 
2 
1 
72 
7 8 
5 5 0 
2 5 
3 5 7 6 
4 / 9 
1 8 ? 
1 7 9 
8 7 3 
1 8 1 
5 
1 
4 2 
4 6 1 
1 0 
6 4 
5 5 
7 6 
2 3 7 7 3 8 
2 1 9 8 2 6 
1 7 9 1 2 
8 8 1 8 
4 7 9 1 
9 0 2 2 
2 1 0 7 
6 3 
3 2 1 3 
2 9 7 9 
3 5 2 9 
3 1 1 
7 0 8 
4 5 
3 
2 8 
1 0 7 
6 
5 2 8 
7 9 
1 
1 8 
1 
7 
2 
I 
1 0 
3 
15 
4 5 
3 
11 
101 
101 
6 2 
1 7 9 
8 8 
4 8 
6 
8 
1 6 
7 7 
3 9 
6 0 
5 6 6 
2 3 7 9 
3 6 5 
4 4 7 
7 6 3 9 
2 9 1 0 
3 1 5 0 
2 0 9 1 
6 0 6 Θ 
5 7 Θ 5 
8 5 
6 0 
51 
1 5 4 
3 5 2 
3 7 5 
6 5 0 
5 4 3 0 
9 3 
31 
10 
1 8 0 1 6 6 
8 6 0 1 9 
1 1 4 1 4 7 
6 8 9 7 6 
1 9 2 9 8 
4 4 7 7 3 
6 8 8 9 
3 9 7 
1 1 0 0 
3 4 6 
6 7 4 
1 0 6 5 
3 3 6 
2 4 2 6 
4 9 1 
9 7 
8 7 0 
8 6 3 
1 7 4 
7 9 1 
3 2 7 
2 4 
6 1 
3 
9 7 
16 
4 0 
5 0 
5 
74 
3 7 
β 
2 
3 4 
6 
3 
8 4 5 
6 
2 
I E 
f 
3 
7 3 0 S 
6 9 0 E 
4 0 1 
3 4 4 
; 6 f 
3' 
IE 
i o : 
6 8 
f 
13 
2 
3 3 
17 
2 9 
7 
I 
1 1 
1 
4 
9 
2 
1 3 8 
9 0 7 
5 4 7 
1 9 0 
2 7 9 5 
1 1 3 6 
6 2 4 
3 4 7 
1 7 9 2 
4 2 0 
1 
16 
2 
2 0 
1 2 2 
1 3 4 9 
2 6 4 
6 B 5 
7 
5 
3 
1 2 2 2 ( 3 
4 4 1 2 3 
7 8 1 7 0 
6 4 1 2 9 
2 5 7 2 4 
1 3 4 0 6 
6 4 6 
6 3 6 
1 4 3 
2 6 3 
1 3 8 
6 2 0 
31 
5 4 0 
12 
K B 
2 4 0 2 
3 6 2 3 
5 8 0 
1 9 0 
2 1 8 
1 
! 4 
5 
2 
5 
14 
3 
6 
3 9 
Tao 3 
Dest inat ion 
B « « . m m « o , c s T 
3 4 6 KENYA 
3 72 RE U N I O N 
1 9 0 R E P A F R I O U E D U SUO 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N O 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 3 ; ■ · . · . . ' . 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 Θ PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
BOB OCEANIE A M E R I C A I N E 
B 0 9 N O U V C A l E D O N I E DEP 
Θ 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 6 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D I 
1010 INTRACE I I U R 9 I 
1011 I X T R A C I I I U R 9 I 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
( 4 1 V E T E M E N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEAOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 5 CITE D U V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 B " i · " , · ' . ' / . ' ' . ' . ' . · , ' 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0ΘΘ BULGARIE 
0 / 0 ALBANIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
7 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O I TA 
Quant i tà« 
EUR 9 
2 0 
1 3 3 
6 6 
1 8 4 1 
4 6 6 
2 3 
12 
1 5 
1 5 2 
1 2 8 
5 8 
76 
1 7 
2« 
2 1 «' 5 0 
12 
1 7 0 
1 5 9 
2 0 
' 4 
«/ 
2 5 1 ' 
7 7 
6 
6 9 9 
' 6 6 
2 ' 6 
/ A» 
3 1 
κ 
1 8 9 9 9 
2 3 3 0 2 
16 9 9 7 
1 1 7 7 7 
7 9 0 7 
3 6 8 1 
1 4 6 5 
2 1 2 
3 Θ 6 7 2 
3 9 8 5 2 
1 1 6 1 1 2 
8 8 6 1 5 
7 1 6 6 
1 7 4 7 1 
7 7 2 7 
5 1 8 9 
3 9 7 
1 17 
6 3 6 4 
9 Θ 2 9 
1 2 2 2 
1 4 0 0 8 
1 1 5 7 5 
7 2 7 
ι · 0 9 
2 6 2 
1 7« 
4 
3 3 7 
5 3 4 9 
2 0 5 1 
7 9 6 
1 1 1 1 
3 1 5 
1 4 7 9 
1 0 1 1 
1 1 3 5 
1 4 7 2 
8 3 
1 4 7 
1 7 2 
7 / 6 
1« ' , 
3 5 8 9 
1 9 1 9 
4 0 B 
27 
5 6 
22 
25 
Oeutsch land 
'. 
3 
1 0 
1 8 8 
6 2 
4 
1 
3 
6 
7 6 
2 8 
A 
2 
3 
12 
2 
i l 
3 7 
7 
'1 
1 6 
1 1 
3 
2 5 
8 8 
3 4 
3 7 
ι 
2 
( 9 ( 0 
4 4 ( ( 
4 6 2 1 
3 5 9 6 
3 1 2 9 
8 9 5 
5 8 3 
3 1 
6 6 5 7 
6 4 9 8 
1 9 8 9 3 
1 1 3 9 
6 0 « 
6 9 
Θ 4 0 
2 7 
2 5 1 
4 5 7 
5 1 
« 7 7 6 
6ΘΘΘ 
17 no 
1 
5 6 
4 7 4 0 
1 6 2 4 
2 0 9 
2 2 1 
4 0 3 
2 6 9 
4 8 9 
K 
6 0 
5 
2 0 
« 8 
1 1 5 7 
1 2 3 
6 6 
Franc« 
' 
1 2 9 
5 
1 7 9 
6 6 
2 
: 1 4 5 
121 
6 
5 
17 
3 
6 
2 
2 
3 
6 4 
7 6 
3 
2 ι ' 
4 
4 
10 
1 
2 1 2 
4 0 
4 
6 
4 / 
2 9 
4 9 1 3 
2 7 8 B 
2 1 2 7 
9 2 5 
3 7 6 
1 1 8 9 
2 9 5 
1 3 
1 0 2 B 3 
9 3 3 « 0 
1 1 7 5 6 
3 1 4 Θ 
1 5 7 1 
1 0 0 
K B 
5 
1 19 
5 1 5 
« 6 
2 2 8 7 
3 B 9 
1 '17 
3 3 1 
2 5 0 
2 
1 14 
144 
2 0 
2 6 5 
3 0 
2 8 
6 0 
3 8 
1 2 6 2 
4 / 
161 
1 5 0 
3 6 8 
1 17 
2 5 
5 3 
19 
23 
l u l i a 
i 
1 
2 0 
1 2 8 3 
2 6 2 
3 
1 
3 
1 
1 5 
3 9 
16 
1 1 
2 6 
J i 
4 
5 6 
BO 
3 
' 9 
1 
2 
2 4 
6 
3 6 8 
9 6 
9 6 
1 
14 
1 6 7 2 1 
1 0 8 1 5 
5 9 0 8 
4 B 9 9 
2 6 5 0 
8 7 7 
1 4 0 
106 
1 9 6 0 6 
6 1 15 
8 7 3 Θ 
5 0 9 1 9 
6 0 5 7 
1 1 5 
9 3 4 
7 
4 0 5 
1 3 4 8 
9 6 
4 5 0 0 
4 0 6 5 
7 0 
3 6 1 
5 
4 
1 
1 2 0 
1 3 5 
136 
i l 
7 6 0 
1 7 7 
4 0 I 
3 3 1 
1 4 5 
2 4 
19 
2 
3 6 
11 
8 3 
B9 
2 8 6 0 
1 8 6 
7 
2 
2 
ι 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 
ι 
16 
i 
5 
1 
1 
3 
6 
3 
1 
1 
1 
4 
2 6 2 3 
2 0 7 1 
4 6 2 
194 
3 4 7 
3 7 
6 
21 
2 1 2 8 
1 5 2 8 6 
1 2 1 1 1 
2 1 8 
4 8 2 
8 
1 9 2 
2 1 
1 0 3 
1 7 0 
1 8 
2 5 7 
2 1 2 
1 0 
5 
1 
2 
2HB 
2 0 
14 
1 2 4 
74 
4 0 8 
3 3 
4 4 9 
1 6 5 
1 4 5 
2 
3 
1 7 3 2 
8 
14 
Belg Lux 
5 
3 
7 
4 
1 
1 
1 6 9 8 
1 5 3 9 
1 2 9 
9 5 
7 8 
3 1 
14 
2 
7 6 3 2 
1 9 4 2 5 
9 7 0 0 
' 3 3 0 
6 8 3 
9 7 
5 6 7 
13 
6 1 
8 4? 
1 0 5 
6 7 4 
1 2 0 
6 
6 4 
1 
1 
12 
3 2 
15 
2 
4 6 
3 
1 2 0 
1 3 1 
2 
3 
2 
16 
2 2 
5 9 
2 2 3 
14 
1 
β 
UK 
Β 
2 7 
1 4 0 
6 7 
2 
3 
I O 
ι 
4 : 
■■ 
i 
9 
2 
3 
' 6 
' 2 
4 
2 
9 
8 
2 
17 
2 4 
14 
6 4 
2 6 3 6 
1 2 0 1 
1 4 3 5 
7 8 2 
3 9 8 
6 1 8 
4 1 9 
3 4 
2 5 2 0 
1 6 1 5 
3 4 6 4 
2 9 2 7 
1 2 4 9 
5 8 3 7 
2 4 7 6 
1 9 0 
7 
2 8 9 0 
3 3 7 4 
7 3 8 
1 4 6 0 
9 1 8 
4 B 3 
? « 5 
6 
I Γ Ι 
1 4 2 
2 0 
1 0 / 
2 6 
1 6 6 
2 1 
9 8 
1 8 7 
12 
4 
2 
III 
I O 
2 
2 0 
8 2 0 
1 1 5 
12 
' ' 
I re land 
1 
1 
1 8 6 
1 7 3 
12 
17 
9 
104 
3 2 
1 3 6 
6 6 0 
1 5 
7 « 1 1 
12 
21 
44 
18 
3 3 
5 
1 
3 
Β 
17 
1 
ι 
Export 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 9 
2 
2 1 
' 
' 
5 
I 
12 
1 3 7 3 
2 6 B 
1 1 1 5 
1 0 7 4 
9 2 0 
3« 
8 
5 
2 5 
2 4 
1 16 
5 4 2 
6 
4 6 3 
1 
1 3 « 
1 10 
2 5 1 « 
3 0 7 6 
1 76 
1 8 6 
1 5 0 
5 
3 
1 
2 
7 
3 1 
1 0 
2 
6 
3 
1 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A H T I N I O U E 
4 7 6 NIEDERL ANTILLEN 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
70Θ PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
BOB A M E R I K A N O Z E A N I E N 
Θ 0 9 N E U K A L E O O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEOARF 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leurs 
EUH 9 
1 5 2 
8 32 
7 1 2 
3 2 2 8 2 
5 « 6 9 
1 3 « 
1 5 6 
1 8 0 
9 3 6 
7 9 2 
6 8 / 
1 3 8 3 
1 2 0 
2 0 7 
1 2 6 
4 6 2 
3 1 6 
1 16 
1 8 5 3 
1 0 0 1 
2 9 1 
1 3 9 
6 0 6 
2 0 5 
1 1 0 
2 2 3 8 
1 9 5 
2 6 3 0 9 
6 B 5 8 
2 8 0 2 
1 4 1 
196 
2 3 0 
1 1 2 
3 9 2 7 6 1 
2 1 4 2 4 6 
1 7 8 6 0 4 
1 4 5 6 6 4 
7 3 8 3 4 
3 1 2 7 5 
6 7 2 1 
1 4 0 5 
8 4 1 B E K L E I D U N O 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEHOER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 GIBRAI I A H 
0 4 6 V A 1 I K A N S 1 A D 1 
0 4 6 M A I 1A 
0 4 B J U G O S I A W I E N 
0 6 0 G R I E C I I I N I A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 B DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 KANARISCHE I N S E I N 
7 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 « S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 OBEHVOLTA 
5 9 2 0 0 9 
6 9 7 8 8 0 
9 5 8 9 1 4 
1 4 1 7 1 9 5 
1 2 0 8 9 1 
2 4 9 5 3 0 
9 0 9 3 4 
8 6 6 5 0 
7 2 6 7 
7 6 6 / 
1 1 7 2 9 2 
1 7 4 5 3 1 
1 6 2 0 8 
3 1 1 7 5 0 
7 3 6 1 1 1 
B 6 0 2 
7 5 6 1 3 
8 0 2 3 
1 6 8 6 
1 1 1 
3 6 H 6 
411616 
1 9 5 6 6 
2 74.1 
7 1 H I B 
« 3 0 1 
1 / 3 9 7 
' ".161 
1 0 3 3 0 
1 1 0 4 0 
1 0 1 ? 
HO', 
3 1 6 5 
3 7 2 4 
6 6 9 6 
2 9 7 7 3 
6 6 9 1 0 
3 2 2 6 
3 7 1 
8 0 3 
2 6 5 
4 9 3 
Deutschland 
5 0 
3 4 
1 6 2 
3 1 9 5 
5 5 3 
6 0 
7? 
4 / 
3 7 
2 0 2 
6 5 7 
3 6 
4 6 
4 8 
5 9 
3 3 
2 4 8 
3 6 4 
6 9 
7 8 
2 0 8 
9 0 
3 7 
9 8 7 
8 
3 1 9 1 
1 3 / 9 
3 8 1 
3 
ι / 
2 0 
7 ( 7 ( 3 
3 6 1 1 1 
4 4 6 ( 1 
3 7 0 2 7 
2 8 6 6 4 
7 4 1 3 
7 0 4 1 
7 4 1 
1 2 3 2 9 6 
1 4 9 3 0 4 
4 6 2 1 3 3 
2 1 8 7 1 
2 0 6 9 1 
1 2 4 2 
1 9 6 2 4 
6 3 3 
6 
0 9 4 1 
1 3 6 7 1 
1 0 1 B 
1 3 9 1 3 2 
1 3 4 3 7 7 
5 5 9 
1 9 6 6 
1 1 5 
15 
4 7 
3 4 6 
4 7 6 4 7 
1 4 0 7 9 
1 9 3 5 
41(94 
All 1 
47113 
6 6 / 1 
2 6 6 
6 0 3 
1 4 9 
19 6 
/ i n 
9 6 3 8 
71114 
7 6 6 
16 
1 
2 
France 
9 
7 9 9 
7 5 
4 2 4 5 
6 6 6 
34 
3 5 
6 5 6 
,'4 2 
7 9 
7 6 
1 1 7 
4 1 
4 6 
2 3 
1 / 
3 0 
4 4 5 
1 9 5 
3 / 
2? 
1 3 3 
3 2 
3 5 
3 1 6 
5 1 
7 2 1 3 
1 7 9 7 
141 
1 2 1 
3 6 8 
2 0 7 
5 0 2 0 6 
2 1 4 6 1 
2 8 7 ( 5 
1 8 6 8 5 
5 1 9 2 
9 9 5 3 
2 3 6 3 
1 1 6 
2 3 7 1 3 0 
5 5 1 4 7 
2 7 6 7 3 9 
6 6 9 0 Θ 
3 7 1 5 0 
2 5 3 B 
4 B 0 2 
1 9 8 
1 
3 3 3 1 
1 2 2 3 7 
7 5 2 
6 Θ 7 4 1 
1 2 9 5 7 
1 7 9 9 
9 3 4 5 
7 5 7 6 
6 
6 
?'l 
1 0 1 ? 
7 1 4 1 
3 3 5 
6 2 7 1 
6 / 0 
134 
1 4 6 0 
2 5 B 
91102 
15 
1 0 2 9 
7 104 
7 6 H 4 
3 1 6 3 
'16 '14 
5 2 6 
4 
/ I I 4 
7 88 
4 6 6 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Halia 
2 7 
7 
3 1 2 
2 2 7 5 2 
3 5 0 8 
6 
3 8 
?6 
2 7 
10 
2 2 4 
5 9 9 
1 2 5 
2 2 
7 9 1 
2 1 5 
4 7 
74 7 
3 0 5 
' 31 
2 1 
1 6 6 
8 
2 7 
8 2 3 
1 3 4 
1 4 2 8 0 
3 5 3 6 
1 3 9 1 
17 
5 
3 
1 12 
2 1 1 1 2 7 
1 2 7 4 0 0 
8 3 7 2 7 
7 2 5 B 5 
2 8 4 3 5 
1 0 2 « 3 
7 9 5 
7 7 7 
2 7 7 2 7 1 
9 1 2 5 3 
1 1 6 7 6 9 
7 7 9 3 3 6 
9 1 B 3 B 
1 8 0 3 
1 2 6 4 6 
1 19 
5 
67114 
2 2 0 9 5 
1 4 2 2 
8 6 7 0 7 
6 4 9 5 5 
1 2 7 8 
9 0 1 3 
1 2 0 
1 0 / 
0 2 
1 3 0 9 
I 2 / . 3 
1(142 
2 0 1 
3 / 0 1 
2 0 3 5 
69 .13 
4 2 2 4 
1 6 8 / 
3 2 1 
8 3 0 
4 3 
(.4 6 
/ 4 8 
2 3 7 2 
7 7 2 
3 6 6 4 3 
1 0 6 3 
1 6 0 
14 
10 
3 0 
N e d e r l a n d 
2 
74 
1 0 / 
2 8 
1 
1 
« 1 
17 
1 
4 
2 
10 
4 1 
4 
6 
1 
2 
2 
6 
1 
19 
2 
1 2 ( 0 1 
1 0 6 2 1 
2 2 ( 0 
1 9 8 / 
1 6 9 0 
233 18 
6 9 
3 2 5 6 5 
1 9 7 9 3 7 
1 6 5 1 6 0 
2 6 2 5 
B 2 7 3 
1 7 9 
3 6 9 3 
4 1 3 
6 
2 0 1 9 
3 1 7 6 
3 5 1 
5 7 4 5 
7 7 4 1 
1 2 2 
1 6 3 
14 
4 9 
3 1 2 7 
7 16 
8 9 
7 4 9 8 
1 0 / 9 
3 5 0 9 
34 1 
/ 1 1 1 
1 1 6 3 
7 
ιοί 
H 
1 1 
1 4 6 2 5 
141 
6 0 
7 
Balg -Lux 
5 
« ι 
3 8 
1 
8 
1 5 9 
6 « 
3 
7 
4 
2 
4 5 
3 
5 
3 
1 2 1 ( 2 
1 0 7 ( 4 
1 4 0 8 
9 2 1 
1 4 6 
4(1? 
1 4 6 
15 
1 1 7 4 9 3 
2 7 8 6 9 3 
1 3 3 2 6 « 
1 3 « « 3 
9 4 4 5 
1 3 6 2 
B 6 7 9 
7 7 3 
1 
B 7 3 
1 2 0 4 1 
1 6 8 7 
9 8 3 3 
2 2 B B 
9 6 
6 9 8 
2H 
1 1 
1 4 1 
2 0 0 
1 6 / 
24 
H9Z 
3 1 
1 0 2 8 
1 1 6 0 
15 
21 
3 3 
IO 
6 1 I 
o i n 
14 9 5 
7 1 0 
7 0 
1 2 7 
? 
D e c « m b r « 1 9 7 6 Januar -
UK 
6 4 
2 
1 2 9 
1 5 3 0 
6 6 8 
1 0 
2 3 
8 4 
5 
2 
3 2 
.14 
3 
.1 
8 
9 7 
1 4 
6 
3 1 9 
6 9 
4 6 
1 Η 
9 0 
6 3 
1 1 
911 
2 
7 8 8 
1 9 6 
/ H i 
1 5 3 7 4 
6 3 8 9 
(((( 6 1 6 ? 
24 12 
7 6 6 « 
1 7 9 0 
16 9 
3 9 2 9 3 
2 1 3 4 8 
« 2 5 6 7 
« 6 7 B 9 
1 5 7 1 5 
8 3 7 5 9 
3 6 7 7 7 
2 7 3 9 
4 3 
3 9 9 1 ? 
« 9 7 0 5 
7 9 0 2 
2 8 1 12 
1 5 5 2 9 
« 5 6 2 
4 4 6 7 
1 10 
1 4 4 / 
2 
1 6 6 6 
34.3 
10(17 
103 
7 0 6 0 
3 6 1 
1 5 / 3 
7 0 4 7 
1 8 6 
// 74 
1 2 6 6 
11 7 
1» 
1 8 0 
1 3 3 0 5 
1 2 9 1 
/', 5 
6 
6 
I re land 
6 
6 
2 
1 0 2 0 
6 4 3 
1 7 7 
1 7 7 
1 4 3 
1 6 6 8 
« 1 4 
1 3 4 6 
6 0 8 « 
2 3 6 
7 4 4 5 1 
4 7 9 
74 3 
4 6 7 
7 4 6 
7 3 9 
7 0 
15 
3 3 
16 
1 19 
7 19 
6 4 
7 
6 0 
- Dexember 
W e r t e 
Danmart , 
« 0 6 
19 
1 7 8 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
6 
1 0 
2 B 6 
4 
147 
1 0 2 3 8 
1 7 4 7 
( 4 ( 1 
θ 1 3 0 
6 5 8 2 
3 0 7 
6« 
711 
« 2 3 
« 9 « 
2 2 6 7 
9 8 2 « 
9 3 
7 6 8 2 
5 1 
2 9 5 6 
2 5 0 6 
5 B 6 B 4 
6 1 1 4 8 
3 0 7 6 
3 2 3 4 
2 6 2 6 
1 6 6 
0(1 
1 1 
1 « 
7« 
5 6 
7 6 8 
2 2 5 
2 9 
1 2 4 
1 
9 
6 3 
7 0 
351 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Janna. 
352 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 HEP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U H U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 Τ FR A F A H S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O B E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 Θ ST P IERRE.MIOUELON 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 Θ C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 72 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O H D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I I A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
Quantités 
EUR 9 
1 9 
51 
1 2 1 
13 
1 1 
75 
3 6 
3 1 5 
1 1 9 
5 8 
1 3 3 
3 8 3 ? 
2 3 0 
3 8 
3 6 0 
1 9 0 
2 6 1 
3 
6 
9 
4 5 
31 
3 6 
2 3 0 
76 
13 
2 3 
3 9 6 
32 
2 7 
1 16 
2 1 
5 2 6 
1 0 5 1 4 
4 0 0 2 
2 2 6 
6 
1 0 8 
1 6 7 
7 0 
3 
16 
8 0 
18 
1? 
6 
4 4 
8 
7 9 4 
3 0 3 
3 5 
8 6 
14 
3 7 
18.3 
2B 
7 5 6 
3 1 
41 
8 0 
6 0 
5 
8 0 
14 
9 
5 
7 8 7 
2 8 3 
5 0 0 
2 1 3 
7 3 2 
3 1 4 
4 3 2 
9 6 3 
1 8 3 7 
4 6 0 
1 14 
6 4 6 
9 7 
1 1 
74 
•10 
18 
BO 
1 2 3 
SB 
1 8 1 
3 3 
Deutschland 
3 
3 
8 
4 
7 
84 
1 
3 
1 
2 
3 
1 1 
1 
7 
2 4 
1 0 8 
5 8 9 
2 6 1 
9 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
2 
2 1 
2 1 
2 
5 9 
1 
ι ι 
3 
3 
12 
7 
106 
9 8 
1 9 7 
4 6 
4 1 
8 8 
2 9 6 
9 
5 
24 
2 
2.3 
2 3 
1 1 3 
4 3 
19 
France 
17 
4 8 
1 0 6 
1 
5 
8 
1 9 5 
6 
4 5 
1 7 ? 
54 
7 0 4 
2 9 
3 5 4 
169 
6 7 
2 
6 
2 4 
ί 
21 
3 9 1 
7 
27 
2 2 
3 1 6 2 
9 0 7 
5 
7 3 
2 
1 
■1 
21 
5 
2 
5 
4 
7 8 ? 
2 8 6 
16 
4 1 
2 6 
1 4 6 
2 
8 0 
2 0 
1 
1 
21 
6 8 
3 2 
2 9 
165 
5 6 
3 4 
16 4 
2 3 3 
4 
13 
1 7 3 
7 
I 
1 
2 
5 3 
ι ι 
Halia 
2 
1 1 
1 
6 
.1 
15 
8 7 
9 
9 
3 
1 5 4 
2.3 
6 
2 
14 
13 
1 
3 
13 
5 
2 3 
19 
10 
1 
1 
2 
9 
1 5 2 
4 3 6 0 
1 13 3 
1 
6 5 
4 
3 
2 
2 
21 
5 
2 
1 
1 
3 
7 6 
1 
5 0 6 
3 
4 0 
? 
■1 
4 
5 3 
1.18 
2 6 3 
8 
7 7 
3 0 
2 5 0 
2 3 6 
4 6 5 
8 
9 
7 4 
4 
2 
1 1 
7 
3 
5 
3 
1? 
1 
1000 kg 
Nederland 
1 
2 
3 
1 
2 6 
5 
4 
■I 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
2 7 
I B 
2 
13 
2 
1 
12 
8 
3 4 
6 
1 
I 1 
1 
5 
12 
! 4 
4 
6 2 
13 
7 
2 
7 
10 
1 
1 
1 
3 
3 
Belg ­Lux 
? 
2 
2 
1 2 3 
3 
3 
2 
9 
3 
13 
1 1 2 
13 
1 
5 
1 
2 
1 
3 
6 
3 
1 1 
3 7 
4 
5 
17 
1 
2 
1 
3 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 
1 
1 
1 1 
21 
7 1 
71 1 
9 7 2 
4 
1 
2 5 1 2 
2 
1 
5 2 
15 
2 
12 
1 8 6 
6 2 
10 
18 
8 3 
1 
21 
2 2 4 1 
2 1 4 6 9 0 2 8 
1 5 3 2 2 0 8 
16 2 0 9 
9 
1 4 8 3 
3 
8 
4 8 
8 
3 
1 
4 3 
4 
34 
3 5 
13 1 
3 4 
3 2 
1 
75 
3 1 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
1 8 0 
3 6 
an 131 4 
2 8 1 
1 0 0 2 
1 0 0 
4 10 1 
7 6 2 1 
4 2 1 1 1 
8 0 
3 5 1 
(15 
9 
1 1 
5 1 
8 
8 3 
3 
4 0 
3 0 1 
18 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 6 K O M O R E N 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST P IERRE.MIOUELON 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERl A N T I K E N 
4 Θ 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PEHU 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOI IVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYHIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B FMIHATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 ? N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 H 0 T H A I I A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
70R PHI l IPPINEN 
Valeurs 
EUR 9 
3 8 ? 
6 7 4 
1 8 9 7 
1 5 3 
101 
7 8 8 
5 2 5 
5 7 9 2 
1 3 6 0 
94 1 
2 4 7 2 
3 2 8 2 3 
3 2 5 7 
5 7 0 
5 9 9 5 
3 0 7 7 
555.3 
1 2 9 
2 9 4 
1 3 0 
7 1 3 
7 3 6 
1 9 7 
3 3 0 ? 
8 8 1 
1 5 5 
8 6 3 
6 2.3 2 
4 4 7 
2 4 7 
1 3 6 8 
2 4 5 
9 2 9 9 
2 6 1 0 5 6 
7 8 7 5 1 
3 9 B 9 
2 9 0 
2 9 0 4 
8.386 
2 9 3 
1 4 4 
2 0 2 
2 0 6 0 
3 3 2 
158 
155 
1 0 1 0 
4 3 0 
7 3 2 9 
7 3 7 0 
4 2 9 
6 0 8 
184 
3 3 3 
4 3 8 5 
4 4 6 
1 6 1 7 5 
3 0 2 
6 8 6 
104 1 
6 3 5 
1 ? 0 
16 16 
7 8 / 
7 6 / 
1 5 3 
3 6 6 6 
3 9 8 7 
6 1 3 8 
2 6 0 2 
8 4 2 2 
4 5 3 1 
6 3 6 5 
2 1 5 5 8 
3 6 B 4 2 
6 1 2 6 
2 2 0 5 
1 3 2 3 8 
1 4 0 7 
1 7 8 
3 2 9 
4 4 0 
1 7 6 
3 4 5 
1 1 8 7 
9 0 6 
4 / 9 0 
3 5 8 
Deutschland 
? 
3 0 
5 
6 0 
1 1 5 
1 4 5 
13 
2 8 0 
1 1 2 1 
10 
2 3 
19 
7 
78 
10 
6 
3.3 
76 
15 
5 
7 4 1 
16 
8 
? 
?! ! 
8 ? 
1 6 1 
8 
71 10 
1 6 8 9 2 
6 1 9 6 
3 
3 6 9 
2 0 
6 2 
5 
54 
12 
6 
4 2 
16 
6 
8 
6 0 
.10 
17 
2 
3 
14 
6 6 1 
15 
5 1 9 
6 6 
3 
6 8 ? 
15 
105 
7 5 
B 6 
2 
135 
186 
14.10 
6 4 0 
8 0 7 4 
7 7 3 
8 5 6 
1 6 2 0 
.' / 4 4 
2 3 3 
1 3 7 
5 2 5 
12 
21 
6 2 
2 8 6 
13 
8 3 
8 2 2 
188 
3 2 6 
5 
France 
3 5 2 
6 4 1 
1 7 1 4 
1 1 
71 
7 6 
2 4 0 
4 0 7 5 
1 7 4 
8 3 0 
2 1 5 5 
1 1 8 6 
3 0 0 2 
4 7 7 
5 8 8 8 
2 7 4 8 
1 8 6 0 
24 
1 5 1 
18 
1 17 
6 6 8 
3 
4 8 
4 
3 0 6 
9 1 2 5 
1 5 7 
7 3 0 
2 
1 6 8 8 
B 6 6 7 3 
2 4 4 0 3 
5 
2 1 9 
1 1.36 
1 6 8 
81 
75 
5 3 
7 1 9 
183 
31 
171 
5 6 
7 5 1 
7 7 0 5 
? ? 5 7 
2 3 
138 
12 
5 
1 8 2 7 
3 5 8 
4 9 0 6 
4 
1 13 
10.3.3 
7 4 
4 3 
0 8 4 
101 
6 
7 8 
4 6 ? 
1 7 8 3 
3 6 6 
6 6 8 
1 7 4 3 
101.3 
1 4 0 0 
6 0 7 3 
8 1 9 2 
3 3 0 
5 84 
5 9 1 5 
2 5 4 
7 6 
10 
5 2 
16 
2 9 
1 2 3 
1 3 5 
2 2 5 1 
1 9 2 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 4 
2 7 
1 3 9 
2 5 
27 
36 
1 1 1 
1 1 1 9 
1 7 6 
73 
2 5 
1 6 2 6 
2 0 2 
5 2 
37 
1 4 1 
9 0 
1 
5 
4 2 
2 6 8 
4 3 
1 19 
2 1 0 
8 0 
9 
3 5 
3 2 
2 
17 
1 2 2 
6 
2 6 5 2 
1 1 1 6 7 1 
2 4 0 6 8 
2 7 
6 5 
1 1 4 4 
1 6 0 
6 1 
6 1 
3 8 
4 9 0 
6 8 
4 0 
8 6 
3? 
41 
•18 
4 
7 
12 
10 
1 7 7 8 
4 8 
9 4 5 1 
6 
? 
3 
13 
6 5 
5 / 4 
17 
175 
3 8 
5 4 0 
1 5 8 4 
3 3 4 9 
1 5 7 
7 0 4 8 
1.374 
2 7 9 5 
4 6 2 6 
8 1 4 5 
2 0 9 
143 
1 6 3 1 
5 9 
9 
9 5 
3 
3 2 
6 4 
8 4 
1 1 1 
7 9 6 
5 4 
Nederland 
4 
2 
1 
22 
1 10 
10 
2 
3 2 8 
1 
3 3 
4 7 
1 7 
8 
2 0 
2 0 
1 1 
8 
16 
24 
2 8 
4 
1 8 2 
6 7 0 
4 0 8 
4 2 
1 
3 6 
3 
3 
19 
1 
7 
2 
2 
4 
4 
1 0 
1 6 1 
6 4 
5 0 1 
3 
3 
3 8 
17 
1 
4 1 
9 
34 
1 
1 0 4 
2 2 8 
4 2 
4 8 8 
1 8 8 
6 5 
3 5 
1 6 4 
12 
2 
16 
19 
7 
2 2 
44 
6 
Belg.­Lux. 
1 
4 
14 
3 
1 
6 4 
24 
18 
3 7 
1 3 3 
3 1 4 1 
9 4 
1 15 
17 
7 
8 5 
1 0 6 
4 
7 
1 6 7 
3 5 4 5 
5 0 4 
16 
6 
3 
6 
14 
6 
1 
2 7 
2 1 
10 
2 
1 
3 
2 
34 
5 6 
25 
3 6 
35 
8 8 
7 2 
4 6 1 
6 6 2 
6 2 
7 9 
2 7 8 
13 
1 
1 
5 
2 
77 
1 
3 1 
Werte 
UK Ireland Danmark 
10 
6 
4 a 
1 16 
3 
2 2 0 
7 0 i a 
3 3 5 24 
8 7 5 2 7 
15 8 
1 1 
2 Θ 4 7 1 6 2 1 
15 3 
1 4 
15 
3 3 6 1 
12 
2 2 4 1 
19 
7 0 
2 7 0 2 1 
6 6 4 
1 2 2 4 
2 1 
15 
1 7 7 1 
1 0 7 4 5 
2 3 1 
2 4 7 9 1 0 11 
3 8 4 3 2 2 2 5 0 9 2 3 
2 2 2 7 6 6 3 8 2 5 8 
1 9 6 3 7 4 2 
2 2 3 
2 9 4 0 9 1 19 
5 3 
3 
5 1 
8 2 4 
7 5 
2 6 
17 
Θ52 2 2 
1 1 9 12 6 
7 
6 
3 8 4 
3 5 6 18 
1 3 7 5 11 
3 5 9 1 
5 5 4 3 
2 4 
1 2 3 3 2 
2 9 2 
2 2 
2 
3 
7 
4 8 1 
5 3 
2 7 6 
3 2 
2 4 1 3 1 
3 6 « 
4 3 1 
1 1 7 2 2 7 
1 4 0 9 9 
1 0 9 0 8 17 
1 0 9 8 3 
8 2 8 7 3 
1 1 8 6 7 4 4 
5 2 0 8 1 1 8 
1 2 7 7 
4 7 3 1 4 
1 0 5 7 
71 
1 5 8 2 
a i 2 
9 1 
1 6 5 2 3 
4 9 
4 7 0 1 
1 3 2 B 14 
1 0 1 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lui 
7 7 0 
7 2 8 
7 1 2 
/ 19 
7 4 0 
BOO 
6 0 « 
6 0 6 
R 0 9 
B 1 6 
»■·. 
» , ι 
160 
CHINE 
COREE D U SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
OCEANIE A M E R I C A I N E 
N O U V C A I E D O N I E DEP 
FIOJI 
N O U V E I L E S H E B R I O E S 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V J T A I L L E M SOUTAGE 
00 M O Ν O E 
1010 INTRA CE IEUR 9| 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
)020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
' 6 
226 
1779 
48 
I»· 
1627 
92 
4 
137 e '. 
59 
'.·■ 
4 2 4 7 3 4 
3192 86 
1 0 6 4 6 2 
Z229« 
« 2 8 8 9 
29362 
5787 
6778 
3 
1 1 1 
34 
55 
6 ( 3 ( 6 
16899 
23471 
19123 
1 1 198 
2B97 
173 
1451 
777 
616 
22 
7«« 
79 
2 
65 
1 0 6 ( 1 7 
9 0 3 4 4 
1 6 4 7 6 
9166 
34«3 
5638 
1582 
1686 
765 
5 
' 34 
«61 
20 
118533 
9 2 4 ( 0 
26052 
1 8 1 9 9 
10394 
5 4 6 2 
4 5 6 
1365 
( 4 1 00 COLIS POSTAUX 
0 6 / 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOB 
0 / 6 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 1 
2 0 4 
2 1 7 
7 4 6 
2 7 7 
3 0 2 
3 7 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 R 
4 6 7 
4 7 6 
4 9 7 
4 9 6 
6 16 
BOO 
B 0 9 
6 3 7 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITA I IE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ANDORRE 
M A R O C 
TUNISIE 
SENEGAL 
COTE 0 IVOIRE 
C A M E R O U N 
R E U N I O N 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ANTILLES NEERLAND 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
KOWEIT 
AUSTRALIE 
N O U V C A L E D O N I E DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
23 
5 
16 
• 111 VETEMENTS DE DESSUS Ρ H O M M E S ET GARÇONNETS 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
1)0/ 
006 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
044 
04', 
0 4 6 
060 
052 
FRANCE 
BEIGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DAUEMAGNE 
ITAIIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEHOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRAI TAH 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
H 0 H 4 
1 1 8 1 3 
7 6 0 6 3 
K 3 9 7 
2 3 7 9 
3 3 H 7 
1 4 6 0 
1 2 1 4 
78 
3 1 
1 3 3 6 
2 0 9 8 
1 5 9 
2 4 1 2 
1 9 7 0 
8 8 
1 16 
102 
4 0 
6 0 
6 7 6 
177 
1 2 B 6 
1 6 6 2 
4 7Θ« 
1 8 9 
3 2 9 
18 
1 4 5 
5 
1 1 
6 7 
3 
5 5 6 
1 1 0 7 
ι 
18 
6 5 1 
? 18 
3 5 1 1 
6 12 78 
1 6 « 0 
6 9 2 
2 4 5 
71 
16 
3 8 
8 5 
3 
6 4 2 
7 3 
9 
27 
9 7 
2 
5 
35061 
30418 
4 ( 4 4 
I 183 
770 
2062 
55 
1400 
1 8 9 6 
5 4 7 
Θ 9 0 
« 4 6 6 
8 3 8 
2« 
133 
2 
Β 
1 9 8 
4 
6 6 5 
5 3 1 
3 
6 5 2 
5 5 6 4 
1 7 3 2 
6 I 
1 6 6 
2 
6 0 
7 
7 
I I 
1 
2 8 
5 
4 2 3 4 3 
3 9 4 9 9 
2 8 4 7 
1931 
1566 
611 
'66 
305 
3 9 9 6 
8 4 9 3 
5 9 5 5 
1253 
521 
90 
4 2 0 
ι ι 
329 
B« 
3 
2 ' . ' . 
12 
362 
102'. 
63 
4 6 0 5 9 
2 1 0 8 2 
2 4 9 7 7 
16037 
9 3 3 2 
Θ449 
3 3 « 6 
«95 
238 
523 
571 
419 
1305 
«36 
B6« 
767 
61 
156 
193 
74 
29 
2 
8 6 8 0 
( 3 ( 9 
2 8 9 
2 « 9 
123 
! I 
7 8 7 6 
1 1 7 8 
6 6 9 6 
6416 
6063 
232 
2« 
11 
164 
222 
6 
25 
26 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg lu» 
120 
,'26 
732 
736 
740 
800 
604 
606 
809 
815 
816 
B22 
95 0 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
1AIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
AMERIKAN OZEANIEN 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
NEUE HEBRIDEN 
FHANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
)020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
1040 KLASSE 3 
841 00 POSTPAKETE 
0 0 ? 
IUI 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 6 
0 7 6 
II 10 
0 3 7 
0 3 « 
0 ) 6 
0 4 3 
2 0 4 
2 1 2 
7 4 6 
7 / 7 
3 0 2 
3 77 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 6 
4 6 7 
4 / « 
4 9 ? 
4 9 6 
6 3 « 
6 0 0 
8 0 9 
8 2 2 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
A N D O R R A 
M A R O K K O 
T U N E S I E N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
K A M E R U N 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL A N T I L L E N 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
K U W A I T 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9] 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
001 
007 
00 8 
00« 
006 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
0 10 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
04 4 
0 4 6 
04 6 
0 5 0 
0 5 2 
841.11 OBEI 
FRANKHEICH 
BELGIEN1UXEMBUHG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISIAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERHEICH 
POHTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSIAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
2 8 2 
1 6 2 6 
8 7 2 2 3 
2 5 8 
2 2 2 0 2 
3 0 6 6 0 
9 9 9 
1 6 0 
4 3 3 4 
1 0 7 
146 
2 3 8 2 
2 9 3 
6 1 B 8 9 3 5 
4 2 1 4 0 1 2 
1 9 7 4 9 2 0 
1 4 8 1 1 7 0 
8 8 4 5 7 1 
4 0 6 5 3 1 
7 8 8 4 1 
8 6 8 2 9 
Ξ 
1 4 6 4 
7 8 4 
8 9 1 
2 4 3 
7 8 0 
8 0 6 
3 34 
9 H 3 
1 6 2 
1 6 2 6 
8 34 
126 
24 1 
1 1 1 
134 
3 9 8 
1 16 
1 / 1 / 
« 6 9 
1 1 1 
1 7 4 3 
1 5 1 6 
3 2 6 
2 0 6 
3 6 2 
1 9 9 
1 0 2 
9 3 9 
1 2 5 2 
1 8 8 0 2 
3 5 3 1 
1 6 2 7 1 
4 4 2 6 
3 2 6 0 
1 0 8 1 5 
1 1 8 2 
3 1 
12 
« 2 0 « 
6 5 
1 0 5 8 
2 0 6 1 
7 0 ? 
2 
2 6 
2 
3 8 
1 2 4 9 1 0 6 
7 9 ( 1 6 6 
4 5 0 9 3 9 
3 8 9 1 3 0 
2 9 5 3 1 2 
4 0 0 4 1 
2 6 1 1 
2 1 7 6 8 
« 0 
1 5 6 2 
2 9 2 8 « 
5 9 
8 / 6 1 
3 9 3 7 
3 3 
1 5 5 
« 2 3 6 
5 
77 
2 2 6 1 
1 
1 0 9 3 1 0 6 
6 8 0 4 1 0 
4 1 2 6 9 6 
2 6 6 4 8 1 
9 9 2 6 1 
1 2 7 4 2 3 
2 8 0 0 1 
1 8 7 8 2 
1 4 6 4 
2 8 « 
8 1 7 
2 4 0 
2 7 3 
3 6 6 
1 1 / 
9 5 2 
1 1 3 
1 4 8 3 
3 0 8 
1 2 5 
7 4 1 
1 1 1 
1 3 « 
3 9 7 
1 1 6 
1 7 2 1 
4 5 5 
1 0 8 
1 / 4 ? 
15 16 
7 4 7 
7 0 
3 6 ? 
1 9 1 
101 
6 86 
1 2 6 1 
1 ( 0 2 9 
3 3 8 2 
1 4 6 4 7 
4 19B 
8 118 
1 0 4 2 6 
1 144 
142 
4 5 0 7 3 
8 6 
6 6 4 1 
9 0 7 8 
1 0 0 
3 
3 2 
6 5 
7 0 
2 9 2 
1 ( 7 6 3 1 2 
1 3 7 0 9 0 9 
5 0 4 4 0 1 
3 8 8 4 3 1 
' ­ 0 4 '■· 
9 6 9 3 4 
5 1 2 5 
1 B 6 5 9 
N G F U E R M A E N N E R U N D K N A B E N 
1 1 6 6 S 5 
1 6 6 0 2 3 
2 2 4 3 9 2 
1 8 9 9 3 3 
2 9 2 6 6 
5 5 6 6 0 
1 B 0 0 8 
1 8 3 7 7 
1 1 3 4 
6 2 3 
1 9 3 5 9 
3 1 7 8 8 
2 6 0 8 
4 4 7 4 6 
3 6 5 9 9 
9 5 9 
7 8 4 ' , 
2 3 3 1 
4 6 6 
4 9 1 
3 7 0 2 
2 3 1 1 
8 3 0 
2 3 8 0 4 
3 7 9 8 4 
9 7 1 3 9 
3 8 5 6 
9 2 1 9 
3 / 0 
3 /611 
6 3 
3 3 7 
14 16 
2 6 
1 4 2 4 0 
7 0 8 5 7 
3 
5 6 
13 
1 14 
3 « B 6 
1 3 1 1 
4 4 ' . 
4 5 6 7 9 
8 1 0 5 
2 6 4 4 9 
9 2 6 8 
5 6 7 B 
4 79 
9 4 8 
6 
1 0 7 6 
1 7 6 5 
5 9 
1 0 2 6 8 
6 0 2 
­ 1 6 4 
6 1 1 
2 2 1 6 
1 
16 
4 
6 6 
2 1 0 
3 0 2 1 6 
9 8 9 9 
1 2 B 6 B 
6 9 4 4 0 
I B 4 7 7 
4 7 9 
1 6 0 / 
19 
7 0 / 
3 9 1 2 
HO 
1 1 7 0 2 
1 0 4 8 7 
6 7 
1 2 1 0 
3 1 
51 
1 0 8 
1 16 
6411 
HO 
7 
2 0 
2 3 0 
4 
B8 
1 10 
2 
I B 
3 
2 
4 6 4 3 2 2 
4 1 0 4 3 4 
6 3 ( 8 9 
1 9 3 3 5 
1 3 7 1 8 
1 B 0 5 I 
7 0 6 
1 6 4 9 7 
7 3 
3 
7 
4 0 
17 
3 0 
4 9 
4 3 
3 6 
1 
16 
14 
3 
1 
8 4 
1B6 
8 
1 
1 
1 
7 7 2 
1 4 8 
6 2 4 
?? l l 
141 
3 8 9 
3 8 
9 0 0 8 
6 6 B 9 3 
1 9 9 9 4 
6 8 9 
3 1 7 2 
3 6 
9 4 4 
3 8 
118 
4 911 
1 1 
6 0 6 
1 « ? 
9 
? 
2 
« 1 
71 
1 
? J < 
3 
11 
6 / 
6 
1« 
4 
9 0 7 8 9 9 
6 ( 2 3 7 3 
4 5 6 2 3 
3 2 7 4 0 
2 5 3 6 4 
9 5 9 9 
4 0 0 9 
3 1 8 0 
1 
1 
1 
4 8 6 7 8 
1 0 0 0 7 2 
6 3 8 5 « 
1 1 6 5 3 
6 6 2 0 
1 7 5 0 
6 7 4 6 
153 
6 / 0 
1 0 7 6 6 
1 4 6 ? 
« 2 0 0 
1 1 0 « 
19 
« 0 / 
'11 
7 
/') 9 
1 0 5 
4 
6 7 
3 1 
? « ! « 
« 1 
5 5 5 5 
1 5 2 1 7 
6 « 7 
9 
9 9 
7 
9 4 6 9 / 1 
2 8 6 2 6 1 
3 6 0 7 1 6 
2 4 4 2 3 7 
1 4 0 5 6 1 
1 1 0 0 8 3 
3 8 2 3 9 
6 « 0 I 
41177 
5 4 B 9 
5 7 8 0 
1111 
3 7 5 5 
1 5 4 4 1 
4 9 2 3 
« 6 0 
2 
9 8 3 3 
9 I B 0 
1190 
211« 1 
2 9 0 « 
/ O l 
5 5 0 
«I I 
« 0 / 
16 9 
« 2 
7 6 / 
8 6 
1 9 0 
9 / 
2 
( 9 6 ( 2 
( 4 ( 2 7 
6 0 5 6 
t i l i 
1 7 0 « 
2 4 5 
« 9 
3 9 2 
1 7 6 
3 3 
3 1 6 
1 K « 
3 9 
1 H 2 7 
6 1 
2 
«/ 
1 311 
13 
6 
7 
7 
6 2 « 
3 7 
103 
7 
1 
1 6 2 ( 3 ( 
2 0 ( 4 2 
1 4 1 6 9 9 
1 3 6 3 9 5 
1 2 8 7 1 2 
4 1 5 5 
104 
1 1 5 0 
17 
«/ 1 l.'i 
17110 
6 
1 1 9 / 
7 
« 0 0 
1171 
/ K U 
« 1 9 « 
1 0 6 
3 6 1 
7 9 0 
1 1 
6 
1 
6 9 
353 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
354 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
Destination 
Bestimmung 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 " 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 8 
■16 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 ? 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
H A U T E ­ V O L T A 
T C H A D 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
T F R A F A R S ISSAS 
KENYA 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
REUNION 
C O M O H E S 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ANT ILLES N E E H L A N D 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
K O W E I T 
BAHBEIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
OAPON 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I L L E M S O U T A G E 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
407 
450 
58 
121 
14 
74 
40 
171 
I 191 
1307 
60 
78 
8 
77 
27 
17 
12 
319 
35 
120 
10 
165 
11 
28 
53 
1900 
436 
7 9 
8 
24 
15 
106 
106 
35 
163 
235 
67 
34 
433 
66 
9 3 
23 
2 
1 12 
21 
3 7 
7? 
8 5 
1 6 4 
4 0 8 
7 8 1 
3 3 
2 5 5 
15 
10 
17 
153 
7 8 
1 3 3 
2 7 
5 
3 
2 
7? 
14 
54 
3 
2 
2 
1 1 
•1 
Β 
2 
7 
4 2 
7 
6 
3 8 
8 1 
' ■1
6 8 
1 
3 
3 5 
6 
3 
43 
12 
1020 
106 
1 0 5 
5 
12 
5 5 
4 
3 
1 
8 
1 12 
3 
6 
7 2 
32 
2 6 
102 
451 
3 
3 3 
1 2 0 
2 7 
20 
1 
6 
1 
1 6 4 
22 
3 
1 2 8 
1 7 2 
2 
2 4 
A 
5 1 
5 
10 A 
4 1 
, 
3 
1 1 1 
4 4 8 2 
8 7 1 
841.12 VI 
001 FRANCE 
00? BELGIOUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 8 F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
191 
13 
26 
2 
3 
15 
2 
266 
2 6 25 
212 
1 
1 
3 
7 
■If, 
6 
16 
10 
8 
5 9 
1 3 8 7 9 9 
1 1 8 7 8 9 
2 0 0 1 0 
1 2 2 6 2 
7 9 8 3 
6 4 7 8 
1 0 1 7 
1 2 5 7 
1 2 3 0 6 
8 4 1 1 
3 8 9 5 
2 8 5 8 
1 7 3 2 
6 9 7 
2 3 
3 4 0 
7 1 1 8 2 
6 7 4 0 3 
3 7 5 9 
2 2 8 8 
7 9 7 
14 9 5 
3 5 9 
3 6 
S P . F E M M E S , F I L L E S E T E N F A N T S 
4 9 8 7 
8 9 2 7 
1 3 3 0 5 
1 5 3 2 0 
1 0 8 4 
1 5 1 5 
1 6 2 6 
5 5 9 8 
1 3 0 
2 7 5 9 
7 0 6 
2 8 7 9 
Θ 4 9 
1 2 9 8 2 
8 7 9 4 
4 1 6 8 
2 1 8 1 
1 4 0 7 
1 7 1 5 
1 0 2 
2 5 7 
9 5 9 
5 7 7 
5 1 2 
4 B 0 9 
9 1 3 4 
8 2 3 8 
8 9 6 
8 7 
7 3 
64 4 
17 
2 6 5 
7 6 3 
3 6 2 4 
4 2 5 6 
2 4 
2 2 6 9 1 
2 0 7 2 7 
1 9 6 4 
1 3 8 8 
1 2 0 7 
3 7 7 
5 6 
1 9 9 
1 3 4 8 
5 4 2 1 
2 5 5 7 
9 
6 1 5 1 
3 6 6 9 
4 4 8 2 
2 7 2 2 
7 0 6 6 
1 6 2 9 
4 5 B 
1 3 2 
3 B 2 
3 3 9 
10 16 
6 4 2 
7 0 
1410 
1383 
27 
26 18 
1 
28 
1 
2 
1 
77 
1 
3 
9 8 3 
1 6 4 
8 1 9 
7 1 2 
6 6 1 
BO 
1 
2 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 2 
3 7 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
4 5 B 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 7 ? 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S O W O E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
M A U R E T A N I E N 
O B E R V O L T A 
T S C H A D 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
F R A F A R U I S S A G E B 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
K O M O R E N 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL A N T I L L E N 
V E N E Z U E L A 
S U R I N A M 
F R A N Z ­ G U A Y A N A 
BRASILIEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
A F G H A N I S T A N 
INDONESIEN 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A I I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A I E D O N I E N 
FHANZ PO! YNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E H 
K l A S S E ? 
A K P L A E N D E R 
K l A S S E 3 
641.12 OBE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
001 BR DEUTSCHIAND 
00Í3 ITAUEN 
4 2 5 
3 7 6 2 
4 2 9 6 
5 6 1 
9 5 6 
155 
8 3 0 
8 4 5 
4 2 2 8 
8 4 1 2 
1 8 0 3 7 
4 6 4 
3 9 6 
21 1 
3 5 1 
4 8 7 
1 6 0 
6 5 9 
2 1 0 
1 4 9 
4 1 5 4 
4 5 3 
1 3 7 6 
5 2 4 
1 1 9 5 
1 7 5 
1 9 2 
1 2 7 7 
3 9 3 
1 2 3 
2 1 6 5 
1 7 8 
4 5 4 
1 0 1 3 
4 6 Θ 4 4 
B 6 7 5 
1 2 4 3 
2 2 2 
5 29 
3 4 9 
1 3 1 0 
1 6 6 6 
7 4 7 
7 3 9 4 
2 4 7 
14 1 
1 6 0 
4 5 8 
6 6 8 
3 6 7 
4 B 8 
1 1 0 0 
3 7 5 
14 10 
3 3 2 0 
6 2 0 4 
3 2 6 7 
5 3 3 
4 5 5 1 
3 7 8 
1 0 0 
1 2 6 
3 1 0 
6 6 5 3 
1 2 5 7 
7 6 7.1 
1 4 7 
6 64 
2 4 3 
1 3 2 
1 1 3 3 9 3 4 
8 1 8 3 8 5 
3 1 5 5 4 8 
2 1 6 5 4 5 
1 3 4 0 H 8 
B 5 8 7 8 
1 3 7 9 0 
1 2 9 6 5 
2 2 1 7 
7 3 6 
3 4 8 
8 
71 
12 
6 2 2 
3 6 1 6 
1 1 4 8 
3 5 
1 
2 0 
2 5 
1 
5 
2 4 3 
13 
3 6 
1 3 7 
7 
3 7 4 
2 2 5 4 
1 4 2 7 
2 0 
1 
1 9 2 
3 6 
1 
2 
4 
14 
4 0 6 
1 8 2 
2 3 0 
3 7 
4 1 4 
3 4 7 
1 2 0 7 
9 0 
5 2 
7 4 
1 1 
9 
4 5 6 
8 6 
3 3 2 
1 0 4 
5 
2 3 8 3 1 8 
1 7 8 1 3 7 
6 0 1 8 1 
4 7 3 5 7 
3 6 9 3 7 
9 4 13 
4 9 9 
3 4 1 1 
N G F. F R A U E N U N D 
1 1 1 7 5 3 
3 0 0 4 6 3 
2 9 8 6 7 4 
3 1 7 8 4 5 
3 1 9 5 5 
3 H 0 3 7 
4 0 6 4 7 
1 6 4 0 2 0 
3 6 2 3 
1 3 5 
12 
1 7 0 
13 
6 0 
3 
3 1 9 
3 7 7 
1 4 0 8 
1 1 3 8 
8 5 9 
75 
3 9 3 
3 0 8 
3 5 0 
4 5 3 
3 4 
4 9 3 
1 2 9 
3 0 7 
4 2 3 
1 3 5 6 
4 7 6 
4 2 7 
19 
1 5 7 
2 7 
2 
2 1 5 7 
1 7 8 
1 
1 3 5 
2 5 7 7 6 
3 1 9 0 
9 8 
4 
3 1 7 
1 3 0 6 
1 6 6 6 
1 7 2 
3 6 4 
1 4 1 
106 
6 ? 
1 8 ? 
7 0 
1 , 5 
6 9 
1 3 8 
7 6 4 
1 3 2 4 
1 5 0 1 
3 9 
1 3 5 
2 0 4 6 
24 
7 8 
9 1 
1 5 3 3 
2 3 2 
1 0 6 
1 
6 4 5 
2 2 9 
1 8 8 0 7 5 
9 6 0 0 5 
7 2 0 7 0 
4 7 8 1 2 
1 3 8 2 1 
2 3 8 1 1 
5 4 8 6 
4 4 7 
2 6 
7 0 4 
1 4 6 6 
4 
75 
5 7 
7 7 7 
2 4 7 
1 7 9 3 
2 4 7 
1 3 0 6 9 
1 7 3 
3 
1 
3 2 
6 8 
1 3 7 
1 4 1 
1 3 
3 0 9 
16 
1 1 
1? 
1 
6 6 
32 
8 0 
1 1 
3 
2 
2 3 
1 8 5 
1 3 5 1 9 
2 1 1 7 
6 2 
2 
15 
1 
4 
7 0 1 
1 5 3 8 
3 6 
7 9 
2 4 0 
3 7 9 
2 5 
5 3 3 
3 8 
6 2 0 
6 4 8 
1 4 0 9 
5 6 
4 7 
4 0 0 
2 1 
0 0 
19 
2 5 
2 9 7 9 
4 2 2 
8 1 2 
1 
7 
8 
1 3 2 
2 1 7 7 3 1 
1 4 2 9 8 6 
7 4 7 4 5 
4 8 2 5 8 
2 6 3 9 5 
2 3 9 0 3 
9 9 2 
2 4 2 2 
K L E I N K I N D E R 
8 8 1 14 
1 8 7 7 7 
9 5 3 6 5 
2 5 4 0 7 
2 1 2 3 9 
1 0 9 5 7 
8 8 4 9 
9 5 2 0 9 
21 1 
1 6 0 
1 0 2 
1 9 5 
7 4 4 
2 
1 
2 1 B 1 
7 1 
4 5 
1 
l ? 
17 
31 
3 0 
1? 
18 
10 
1 
3 
9 
1 3 9 
3 0 
3 
3 
21 
3 3 
3 4 2 
13 
13 
6 
10 
4 5 
2 
15 
2 
2 
8 
5 
5 
1 
2 
2 
1 
1 0 8 0 9 . 3 
1 0 0 7 3 6 
7 3 6 7 
1 5 3 5 
1 2 6 3 
2 9 0 5 
1 4 5 
2 9 1 7 
1 4 3 7 5 
4 9 8 0 0 
6 9 9 2 7 
6 4 3 
2 9 
6 6 7 
1 0 0 2 
1 
4 
1 7 
6 6 
2 0 6 
4 0 6 
1 1 6 1 
1 4 5 
1 
2 
1 
3 
4 6 
14 
9 
5 
7 2 3 
7 
64 
8 0 
3 
3 
47 
8 6 6 
1 6 2 
16 
2 
16 
2 
1 
9 
12 
12 
9 
1 
4 
4 3 
3 5 7 
3 5 7 
5 5 
6 7 
1 8 2 
3 
2 1 
2 3 
7 5 
4 
17 
2 6 5 0 0 2 
2 3 8 7 7 2 
2 6 2 3 0 
2 0 2 7 3 
1 7 0 1 2 
4 1 9 8 
9 9 7 
1 7 5 9 
7 9 6 5 7 
9 0 1 13 
4 2 2 5 4 
2 3 2 
24 
2 
0 2 0 
6 4 
5 
2 0 4 
14 
6 9 
2 7 4 5 
1 3 5 
3 
6 
13 
6 0 
2 
3 2 2 9 
10 
3 5 
3 
9 5 1 
2 8 5 
1 0 5 
4 3 0 
2 6 2 
4 0 2 4 
1 7 0 4 
8 
3 9 
5 1 8 
14 
145 
4 7 0 
3 
16 
3 0 4 
¡ 0 0 
1 0 0 
1 4 8 
2 5 3 
1 4 5 
6 3 
1 2 3 4 
1 6 8 4 
3 0 2 5 
2 3 2 
1 8 3 4 
3 3 0 
2 7 
5 
154 
1 2 5 8 
5 0 7 
1 6 0 4 
3 9 
1 0 6 8 6 7 
4 7 9 8 3 
5 8 8 8 4 
3 7 1 " Ό 
2 5 9 2 0 
2 0 3 7 6 
5 6 4 0 
1 3 3 2 
B 1 0 2 
4 Β Θ 0 
1 5 B 5 6 
1 2 3 0 7 
2 0 2 7 
? 
16 
2 
1 5 0 
21 
5 
2 
1 3 5 4 0 
1 3 1 3 4 
4 0 6 
3 8 0 
2 0 4 
2 6 
19 
3 ' 5 
14 
3 8 8 
2 6 6 
18 
ί 
5 
1 
1 
4 
1 
1 16 
24 
1 2 1 9 
9 
1 
1 
2 7 9 
1 
1 8 3 0 8 
2 6 3 2 
1 5 6 7 6 
1 3 7 5 4 
1 2 5 3 6 
1 2 4 6 
12 
6 7 7 
2 8 
5 1 
6 7 1 
2 5 2 7 
5 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Deitmataor, 
Ber«>mmunfl 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Haita Nederland Belg ­Lui 
6 0 9 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 « 
0 2 ' . 
0 2 8 
0 36 
0 3 2 
0 3 9 
0 86 
0 4 ' ; 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 « 9 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 9 
0 6 8 
0 6 0 
0 9 2 
0 9 4 
0 9 9 
0 7 0 
2 0 2 
3 0 « 
? 0 8 
2 1 2 
7 19 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
7 / 7 
2 7 6 
2 8 8 
10 7 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
177 
I 1« 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 0 
3 7 2 
3 7 8 
190 
4 0 0 
4 0 « 
4 0 6 
4 1 2 
« 1 I 
4 4 0 
4 6 3 
4 6 / 
4 6 8 
4 9 7 
«/'; « 8 « 
« 9 9 
BOB 
6 1 9 
9 0 0 
6 0 « 
6 0 6 
9 1 7 
9 1 9 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
9 19 
6 4 0 
6 4 4 
9 4 / 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
u n o 
8 0 4 
8 0 9 
8 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILESFEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
r u R O u i E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
ALBANIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
LIBERIA 
C O T E D I V O l R E 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFRICAINE 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
T F A A F A R S ISSAS 
KENYA 
O U G A N D A 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
P A N A M A 
B A H A M A S 
ILES VIERGES D USA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ANTILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
G U Y A N E FRANÇAISE 
BRESIL 
BOLIVIE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
O M A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
N O U V C A I E D O N I E DEP 
POLYNESIE F H A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R ( 1 
E X T R A C E I I l l l l ' i l 
C l A S S E 1 
3 8 6 3 
' 3 6 7 
I l 3 4 
9 4 
2 7 
' 4 4 6 
2 2 B 0 
7 7 
3 5 5 7 
2 5 8 9 
7 0 Θ 
2 2 4 
5 8 
2 5 
5 6 
2 8 6 
2 3 9 
12 
4 4 ' 
6 3 
2 8 4 
' 9 6 
1 9 2 
2 2 
6 4 
3 7 
3 1 
0 
6 0 4 
9 4 0 
4 1 
2 0 
5 
3 4 
1 / 
6 7 1 
2 1 
7 
91 
2 3 
T» 
13 
4 
2 3 
8 
62 
1 1 
6 0 
' 6 5 ' , 
6 7 0 
4 6 
4 7 
3 9 
18 
7 
■ 
7 5 
8 2 
6 8 
2 2 0 
1 0 
12 
« 6 2 
/ 1 
/ 4 
' 4 
9 4 
2 8 
1 15 
2 9 9 
6 7 7 
74 
1 8 
1 19 
1 1 
14 
5 1 5 
2 3 0 
ΓΙΟ 
5 
10 
'ι 
m e l i 
4 9 9 / 0 
2 0 ( 6 9 
K i l « 
1 4 B 
β 
■ ,0 
A 
5 6 
' ' 6 
i 
1 5 5 4 
1 6 4 7 
1 
3 4 
7 
1 8 4 
' 2 9 « 2 0 4 
6 3 
3 2 
' 14 
4 
2 
7 0 
1 9 
1 
j 
β 
3 5 
4 8 
1 
6 
2 
1 
2 
16 
2 
3 
2 
θ 
14 
1 2 1 
1 
3 
I B 
5 
3 
1 3 7 9 3 
9 2 1 6 
4 6 7 7 
3 9 5 ? 
6 3 3 
1 6 
31 
2 3 
1 5 7 
7 4 5 
1 0 5 
1 0 5 
5 7 
7 6 
1 5 2 
4 8 
2 3 
I B 
' / 
18 
16 
I B 
78 
2 1 
12 
8 2 
9 
6 6 6 
3 3 0 
6 
2 
3 
1 
75 
6 ' 
18 
6 4 
1 0 
7 
1 1 
3 5 
12 
1 
71 
8 
16 
3 9 
I» 
3 
3 9 
3 
2 2 
2 6 1 
1 5 0 
2 4 
29 
6 
1 2 0 2 7 
7 ( 7 4 
4 1 6 3 
2 7 8 6 
4 0 2 
4 
3 8 
15 
' 26 
2 
4 8 0 
4 3 6 
3 
3 3 
1 
14 
3 2 
14 
2 
2 
' A 
34 
6 1 
5 
1 
5 
'I 
3 
6 6 
5 9 6 
19 
1 
'J 
1 
1 3 
3 
1 
; 2 
5 
­1 
4 
A 
12 
3 2 2 
8 2 
3 8 
2 
1 
1 
2 9 
1 3 6 
4 
2 
4 
2 3 
3 3 
1 
15 
3 
6 0 
6 6 
8 1 
2 
' 4 
1 
3 
1 9 9 
2 6 
3 6 
' 
1 0 6 2 3 
7 3 0 0 
3 2 2 3 
1 8 1 2 
' ' 6 
1 
6 
6 
4 
6 6 
2 
1 4 3 
"> ' 2 
1 
19 
3 
3 
3 9 
30 
1 4 9 
6 
5 1 
13 
5 « 
2 
4 1 9 
2 
' 
2 
' 0 
3 
1 
, 
2 
1 
ι 
2 
1 
9 8 5 4 
6 7 9 2 
1 0 6 2 
2 6 ' . 
8 6 
1 
1 2 3 
2 
3 
3 8 
3 
1 0 1 
14 
1 
' 
' ' ' 
2 3 
4 
2 1 
1 
ι 
1 8 
ι 
4 
2 
I 
ι 
1 
2 
BBOO 
9 6 4 B 
2 5 2 
1 7 3 
1 3 2 2 
7 3 2 
3 3 
4 8 6 
9 B 1 
4 4 
« 5 7 
3 2 0 
1 9 7 
5 0 
1 
24 
3 2 
1 
17 
1 
3 6 
7 
12 
4 6 
2 
2 3 
3 
1 0 
3 0 5 
1 4 
' 1 
16 
16 
6 5 3 
' 
7 
5 
I B 
1 
7 
2 1 
2 6 9 
1 9 2 
5 
1 
'16 
13 
6 
10 
I B 
1 
3 7 
1 1 
13 
10 
5 
12 
3 « 
' 6 ' , 
2 9 4 
7 0 
1 A 
6 2 
7 
9 
3 3 
4 7 
3 1 9 
5 
1 
1 0 1 3 3 
4 6 0 1 
6 6 3 2 
3 4 9 1 
2 4 2 0 
12 
17 
3 
' 
7 
·· 
2 0 
8 
1 
1 
1 
2 6 8 1 
2 5 1 9 
6 2 
5 2 
5 4 
4 6 
2 7 
Θ 3 2 
7 9 5 
? ' 
7 7 
4 5 
1 
? 
1 
9 
4 
4 1 
1 
1 
6 
2 1 2 B 
2 2 0 
I 'JOB 
1 8 5 3 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 B 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
« 1 2 
4 1 3 
4 4 0 
« 5 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 B 4 
4 9 6 
5 0 B 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
6 0 4 
8 0 9 
B 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
ALBANIEN 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTRALAF REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
FR A F A R U I S S A G E B 
KENIA 
U G A N D A 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
P A N A M A 
B A H A M A S 
A M J U N G F E R N I N S E L N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL A N T I L L E N 
VENEZUELA 
FRANZ G U A Y A N A 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A EG I E U R B I 
E X T R A CG I E U H 91 
K lASSE 1 
Desonation 
Bestimmung 
I0O0 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Haliä Nederland Balg­Li» 
5 6 9 5 6 
2 0 6 4 9 
2 0 2 6 2 
2 0 7 9 
7 4 6 
3 4 2 6 2 
« 7 3 9 8 
1 5 7 6 
1 1 2 1 9 3 
6 7 4 5 7 
2 9 3 9 
7 5 4 7 
2 2 9 6 
4 0 1 
7 3 1 
3 2 4 7 
2 5 9 6 
2 2 7 
9 4 0 7 
1 1 9 9 
3 6 9 8 
3 5 4 0 
2 5 3 9 
2 1 2 
3 0 ? 
9 1 4 
6 4 9 
1 5 9 
6 5 6 0 
1 5 9 2 1 
5 0 9 
1 9 7 
14 6 
6 8 5 
I B ? 
7 9 7 5 
3 6 9 
1 3 1 
1 8 0 1 
5 5 8 
14 11 
2 0 2 
1 0 0 
4 2 2 
1 4 8 
2 2 6 6 
1 7 0 
1 8 9 7 
5 Θ 6 9 3 
1 9 2 9 3 
9 3 3 
8 4 6 
B 6 6 
3 3 7 
1 3 8 
1 1 8 
1 9 6 9 
186 9 
1 7 4 3 
6 1 4 9 
2 3 3 
5 8 / 
101 
/on 
1 2 3 / 
1 4 4 9 
3 3 / 
1 9 1 2 
6 6 6 
1 9 0 6 
8 0 7 9 
1 5 3 5 9 
1 2 8 2 
4 9 0 
3 0 6 8 
2 5 0 
9 5 3 
2 9 4 3 6 
5 3 8 0 
8 0 0 « 
1 0 6 
8 4 ' , 
7 1 0 
1 6 8 ( 3 1 0 
1 0 5 8 6 6 7 
6 2 7 7 6 1 
4 0 3 1 4 2 
5 3 4 5 
3 7 0 
4 6 9 6 
1 2 8 
2 1 3 5 
« 5 0 3 
5 6 
5 6 0 3 5 
« 6 < 9 7 
2 3 
6 3 ? 
74 
9 
5 2 
2 9 7 8 
1 2 6 9 
7 7 
4 5 1 B 
9 9 8 
9 0 1 
1 7 / 1 
B4 
6 5 
1 
5 4 6 
5 3 1 
2 8 
2 
10 
2 
5 
2 5 
1 
2 
2 7 
1 1 
? 
1 
1 
3 6 5 
1 3 2 0 
1 7 2 4 
? 0 
4 
1 
6 
1 6 0 
7 6 
11 
15 
8 
6 7 
3 5 3 
13? 
1 3 ? 
4 6 
1 74 
4 0 1 
4 0 6 7 
18 
5 
1 3 6 
3 
2 7 
1 3 / 0 
111 
1 / ' , 
2 
4 
8 
3 9 7 9 ( 5 
2 6 2 6 8 7 
1 3 6 3 0 6 
1 1 9 4 3 4 
1 3 7 8 6 
4 9 8 
1 3 3 0 
7 0 
8 6 1 
5 0 0 6 
1 5 4 
2 7 5 9 « 
4 3 8 7 
3 0 1 
4 6 2 1 
2 1 9 1 
2 
3 
/ 8 3 
6 4 
3 5 9 4 
2 5 0 
7 1 
1 1 1 9 
2 
18 
2 7 7 
5 8 2 
9 3 
2 1 3 
5 9 6 
1 5 0 
1 7 0 
1 1 6 
3 8 8 
1 
14 3 
94 1 
1 1 5 
1 7 7 5 
4 / 6 
3 8 6 
4 5 
9 6 
1 
2 
2 2 5 1 
1 
5 6 4 
3 5 3 9 Θ 
1 0 7 Θ 3 
3 / 0 
1 13 
1 6 9 
2 2 
9 6 
194 3 
1 8 7 1 
/ 4 4 
2 9 4 0 
2 3 1 
4 2 0 
3 
2 2 9 
8 0 6 
4 9 1 
2 0 
B 0 5 
2 6 9 
6 9 1 
1 6 2 6 
3 9 6 6 
1 1 6 
1 10 
1 3 1 6 
74 
4 6 ' , 
1 2 2 7 0 
2 4 8 3 
1 5 2 0 
­ 1 6 
9 7 8 
1 / ' , 
3 B 7 6 2 6 
2 4 3 2 7 7 
1 4 4 3 4 8 
1 0 6 6 9 0 
8 1 2 9 
8 6 
8 3 0 
β 
3 6 « 
2 7 3 9 
7 0 
1 2 2 3 1 
9 3 3 1 
1 4 0 
1 1 6 9 
1 3 
19 
1 9 6 
9 1 
2 3 2 
I B 
I B 
144 
7 6 β 
7 3 1 
6 1 
15 
2 7 
1 3 7 
3 9 
6 6 
3 5 2 
8 9 5 « 
9 8 
16 
3 
« 4 
2 0 
K B 
2 0 
1 
4 
14 
2 6 
7 7 
3 
34 
6 6 
1 
6 3 
6 2 3 
K 2 2 5 
2 4 0 5 
11 
4 0 7 
1 
72 
5 9 
10 
14 
3 3 
6 3 4 
2 7 9 6 
1 3 0 
« 2 
3 0 
2 2 4 
4 4 3 
6 
8 8 3 
5H 
9 2 0 
1 1 79 
1 6 6 3 
7 2 
2 0 
1 6 9 
14 
2 5 0 
1 4 4 7 1 
1 6 7 4 
1 2 4 4 
5 
6 
11 
2 2 B B 3 7 
1 4 6 3 0 0 
8 3 6 3 7 
5 9 4 6 4 
1 7 0 9 
2 0 
2 1 3 
1 7 8 
9 3 
1 0 « 7 
6 6 
3 1 14 
< < 2 
2 3 
4 4 
6 
2 0 
164 
5 8 
4 3 
6 8 4 
6 6 5 
1 3 7 3 
5 1 
6 9 4 
9 5 
2 7 5 
6 
5 1 2 0 
3 0 
1 
8 
1 
1 
6 2 
1 4 6 
6 8 
16 
6 
1 
1 
16 
5 
6 
11 
6 
15 
4 0 
1 
1 
19 
24 
19 
2 
1 6 1 6 1 6 
1 3 6 6 8 8 
1 4 8 2 6 
5 6 0 2 
1 6 9 0 
«a 1 6 2 9 
6 3 
9 1 
5 8 1 
6 9 
2 7 0 6 
3 3 7 
2 0 
I B 
2 
3 
2 9 
1« 
1 2 
2 0 
1 
2 6 9 
6 9 
Β 
1 1 
2 3 6 
13 
8 
1 
7 
13 
17 
6 3 
9 711 
6 
16 
2 
12 
177 
9 / 
? 
1 
1 
1 
10 
3 
1 
19 
8 
15 
Η? 
7 
4 
7 / 
1 7 1 
II 
7 
1 7 1 9 1 1 
1 6 6 ( 2 3 
( 2 ( ( 
« 3 5 3 
1 9 6 7 3 
1 1 4 0 0 
5 7 9 
2 
9 6 9 1 
1 6 1 4 9 
6 6 0 
9 0 1 9 
5 5 1 5 
2 4 1 6 
1 0 6 1 
i o 
3 / 0 
« 5 « 
a 2 « 0 
13 
« 7 1 
9 7 
2 1 9 
6 6 8 
1 1 
« 1 8 
1 1 
9 5 
5 7 5 6 
222 
2 
8 
2 4 9 
1 5 6 
7 6 0 ? 
6 
6 
« 6 
BO 
2 
3 / 0 
7 2 
10 
1 0 6 
3 6 8 
6 3 2 1 
3 8 6 6 
7« 
3 2 
11 1 
1 0 6 
1 1 / 
10 
6 
2 
1 6 9 
3 3 6 
2 
a 19 
4 3 1 
137 
161 
1 / 9 
8 0 
7 3 5 
4 0 4 
4 6 4 1 
5 5 4 2 
1 0 6 8 
291 1 2 0 / 
1 6 9 
21 / 
9.10 
9 6 / 
« 9 2 1 
0 4 
6 
5 
1 7 1 4 9 3 
7 4 2 4 6 
( 7 2 4 8 
6 2 6 6 8 
2 6 1 6 8 
1 6 « 
1 7 7 
16 
6 
6 0 
Β 
101 
« 0 
2 
6 9 6 
203 
10 
9 
10 
A3 
2 7 7 B 3 
2 6 3 2 3 
1 4 6 9 
) ? / « 
1 ! ? K 
4 
106.1 
7 4 4 
2 0 B 5 0 
1 7 3 6 2 
5 1 1 
K B I l 
8 9 8 
16 
12 
1 
1 
4 2 
1 
9 
1 
2 
Η 
1 
4 
3 
41 1 
1 4 / 
fl«H 
9 
1 
1 
1 
6 
2 
2 9 
3 
I U I 
7 
η 
4 ( 1 6 1 
4 4 1 4 
4 4 7 3 7 
« 3 7 6 7 
355 
Export 
356 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 2 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 ? 
2 7 6 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 ? 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 0 1 7 4 
5 2 9 8 
1 0 4 0 
1 2 5 6 
8 4 1 . 1 3 L I N G E D E C O R P S P O U R 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
O A N E M A R K 
ISLANDE 
NOHVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D ' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
O U G A N D A 
R E U N I O N 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ANT ILLES N E E R L A N D 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
AHABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I H A T S A R A B UNIS 
O M A N 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
N O U V C A L E D O N I E . D E P 
M O N D E 
I N T R A . C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 1 5 8 
1 5 4 0 
2 6 1 1 
1 4 5 8 
1 0 4 
3 8 9 
3 7 6 
1 3 5 
24 
1 10 
1 4 8 
2 5 
2 9 0 
2 2 8 
14 
15 
10 
1 2 7 
13 
4 6 
4 3 
14 
10 
4 9 3 
7 6 8 
3 7 
13 
16 
5 8 0 
1 1 
19 
3 3 
41 
13 
8 
31 
7 
1 9 8 
9 6 
8 
4 
8 
2 2 
7 5 
8 
4 6 
5 
8 
7 
2 1 
1 
7 
7 
4 8 
1 0 1 
17 
5 
6 8 
13 
12 
14 
2 6 
16 
6 
1 1 3 4 6 
7 7 7 1 
3 6 7 4 
1 3 5 4 
B 0 5 
2 1 15 
7 7 8 
1 0 7 
3 3 8 0 
2 8 5 
5 
4 4 0 
1 0 3 0 
1 1 5 1 
1 9 2 
2 1 5 
1 0 6 2 
1 2 9 3 
6 5 
1 18 
H O M M E S E T G A R Ç O N N E T S 
4 9 7 
3 5 ? 
1 7 7 4 
13 
2 1 
5 0 
1 
6 
4 
1 
1 4 9 
1 7 2 
1 
1 1 6 
2 
4 l 
6 
3 5 2 
8 
2 0 
3 
1 
3 2 
3 
ί 
8 
2 
3 
13 
1 
2 
1 
3 6 6 7 
2 7 1 3 
9 5 4 
■13 8 
3 3 2 
­11 6 
4 
5 0 
2 3 5 
2 9 
2 6 0 
3 9 
7 9 
2 
2 
7 
1 
6 8 
3 
2 
15 
8 
1 
1 3 7 
3 2 
1 
10 
14 
1 1 
18 
23 
16 
21 
1 
3 9 
5 4 
1 
2 2 
2 6 
3 
10 
2 
■1 
1 
1 
3 
18 
2 5 
2 
2 
3 1 
1 
6 
5 
7 
3 
6 
1 3 4 9 
6 4 3 
7 0 6 
2 0 7 
110 
4 9 9 
1 2 0 
2 5 2 
4 5 
5 2 
3 0 4 
5 1 
2 
8 
2 2 
16 
2 
2 
1 
1 
1 
1 8 5 
6 
2 
1 
1 
2 
8 6 
2 0 
2 
2 
34 
3 
1 
2 
6 
1 
2 
9 
11 
1 
4 
1 
7 
­1 
3 
1 1 7 1 
7 0 6 
4 6 5 
171 
4 7 
2 8 0 
Β 
4 
2 4 0 
4 3 5 
2 
3 4 1 
9 7 
8 3 6 
4 8 6 
1 
? 0 
1 
3 2 
A 
31 
2 0 
5 
10 
19 
1 0 
4 0 
1 
6 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 6 4 0 
1 4 7 2 
1 6 8 
104 
8 4 
16 
3 
4 8 
1 5 8 
5 0 
2.3 
2 3 
2 3 9 
6 5 9 
1 18 
3 3 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 0 7 7 
1 0 5 3 
2 4 
13 
10 
8 
4 
4 
2 4 8 3 
2 0 3 8 
7 6 1 
1 0 3 
7 3 
6 7 
91 
7 8 6 
1 6 
3 7 5 
4 9 
14 
5 6 
Θ6 
13 
27 
16 
Β 
1 0 
3 
1 
8 
4 3 
9 
1 
16 
5 6 1 
2 2 
13 
8 
2 
3 3 
20 
2 
1 
8 
2 
2 
7 
ι 
3 
3 
; 19 
■13 
M 
3 
7 0 
12 
6 
2 
13 
9 
2 1 4 4 
9 5 7 
1 1 8 6 
3 0 5 
2 0 2 
8 B 0 
6 3 9 
1 
21 
3 
1 
7 
1 
1 
2 
2 1 1 
■ 
2 1 9 
2 1 5 
4 
■ 
1 7 9 4 
4 3 
1 
2 
5 
2 
4 
5 
15 
2 2 
4 
7 
1 
1 
1 
6 
7 9 
12 
6 7 
6 1 
5 0 
6 
841.14 LINGE DE CORPS P.FEMMES.FILLES ET ENFANTS 
001 FRANCE 
007 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
3 2 0 
3BO 
3 9 3 
6 7 0 
2 2 
■1 .' 
2 5 
1 8 4 
4 
11,4 
?1 
31 
109 
236 
3 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
266328 109321 38219 24811 
103542 7560 32690 22243 
15364 122 4302 738 
21051 8314 5068 1812 
841.13 LEIBWAESCHE FUER MAENNER UND KNABEN 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
030 
038 
042 
043 
044 
048 
050 
060 
062 
064 
202 
212 
2 16 
220 
272 
276 
288 
302 
314 
318 
322 
346 
350 
372 
390 
400 
4 0 4 
■106 
412 
413 
458 
■162 
4 76 
484 
508 
600 
604 
006 
6 1 6 
6 ? 4 
628 
632 
636 
64 0 
6 4.1 
64/ 
64 8 
706 
732 
740 
BOO 
809 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKE 
UNGARN 
KANARISCHE INSELN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
UGANDA 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUADE10UPE 
MARTINIQUE 
NIEDERL ANTILLEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUKAI EDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
15510 
24196 
39717 
25476 
1949 
7433 
5340 
2382 
455 
2569 
2940 
393 
6249 
4632 
303 
501 
123 
.6 8 2 
257 
343 
490 
133 
177 
3464 
4797 
?05 
309 
144 
671B 
255 
462 
507 
636 
222 
101 
514 
17B 
6956 
14 6 9 
141 
125 
153 
539 
6 0.1 
240 
1221 
193 
124 
1 1.3 
320 
133 
106 
15.3 
1228 
2041 
327 
121 
1476 
1Θ2 
4 7 8 
7 56 
B71 
4 54 
193 
183256 
122005 
61251 
29426 
16924 
30806 
10056 
1011 
6167 
6057 
24721 
179 
647 
6 
715 
13 
109 
109 
4 
3668 
3817 
461 
54 
2 
2939 
158 
58 
14 30 
101 
12 
78 
275 
2 
6 
17 
53246 
38492 
14764 
10224 
7777 
3983 
65 
64 7 
4478 
681 
6469 
904 
1011 
7 
41 
? 
68 
748 
16 
842 
243 
243 
501 
442 
1545 
506 
530 
602 
650 
712 
58 
70 
903 
46 
2 6 8 
276 
316 
115 
193 
28289 
13591 
14698 
4510 
1215 
10183 
2454 
6 
4339 
894 
808 
6773 
1179 
9 
39 
164 
2 
759 
336 
7473 
49 
45 
71 
5 
32 
3095 
469 
50 
3 
79 
81? 
140 
22 
26 
176 
236 
21 
54 
421 
24611 
14040 
10571 
5480 
1282 
5026 
157 
55 
841 14 LEIBWAESCHE FUER FRAUEN U N D KLEINKINDER 
001 
002 
003 
004 
FRANKREICH 
BEIGIENLUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUISCHl AND 
ITAUEN 
6Θ25 
6031 
671 1 
1 1989 
402 
967 
571 
34B0 
2684 
300 
2522 
23Θ 
3643 
1098 
1229 
4707 
« 8 9 2 
5 3 8 6 
18 
3 8 3 9 
1 3 6 7 
1 9 6 1 
6 6 0 6 
14 
4 6 5 
16 
7 8 7 
8 6 
6 5 0 
5 0 5 
1 0 6 
7 9 9 
1 7 0 
7 0 
5 
1 5 8 
7 9 0 
3 7 9 9 
' 5 6 2 
1 0 8 0 
3 7 4 
7 3 8 4 
1 2 2 3 5 
2 4 2 8 
3 6 6 
6 3 
1 
5 
2 
8 
29 
2 4 
1 13 
27 
3 
1 
1 
3 
13 
4 3 3 7 0 
3 3 0 8 2 
9 0 7 2 
1 4 9 8 
1 2 4 0 
7 8 3 
1 1 7 6 
3 0 8 7 
4 0 5 
5 3 0 1 
7 9 5 
7 3 5 
1 1 7 8 
1 3 5 1 
1 9 9 
4 7 0 
2 2 8 
1 0 6 
1 19 
2 
3 9 
21 
27 
137 
1 
6 3 
24221 
21237 
2984 
2213 
1710 
408 
6 6 
363 
412 
14 6 3 
2925 
26 
2 
12 
17926 
17484 
1230 
733 
38 
142 
624 
142 
6377 
2 
129 
217 
100 
29 
615 
309 
21 
23 
150 
2 
2 
23 
10 
56 
8 
319 
74? 
?30 
45 
220 
137 
100 
40 
293 
175 
28889 
12788 
16101 
5196 
3507 
10884 
7244 
21 
418 
225 
404 
1036 
16 
2 4 9 
8 4 
19 
1 0 1 
4 1 6 6 7 
9 3 5 
13 
4 5 
4316 
4168 
148 
127 
21 
1 1 7 
488 
534 
47 
98 
2 
28 
120 
1769 
206 
1664 
1433 
1253 
122 
Tae 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Derembei 
Dett.naiion 
Bestimmung 
ICOOkg Mengen 
EUR 9 Deuiscwand France Italia Nederland Belg L 
009 
007 
',0 6 ',/-, 
030 
032 
036 
038 
042 
048 
064 
216 
220 
272 
2 66 
314 
372 
400 
4 0« 
4 9 2 
«79 
46« 
974 
6 37 
'; 19 
9 4 / 
732 
740 
6 00 
ROrAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
" , . ' , ' , ' . A , : 
HONGRIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTI ',,I',·»'. 
NIGERIA 
GABON 
REUNION 
ETATSUNIS 
CANADA 
MARTINIQUE 
ANTILLES NEERLAN0 
VENEZUELA 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
29 
16 
26 
6 
152 
3 0 
6 
5 5 
16 
2 1 8 
2 8 
9 
56 
15 
IB 
6 2 
34 
! 2 
' 
IS 
33 
1 
55 
3 
ι 
2 
6 
61 
10 
2 
8 
' ". '6 
7 
ι 
5 5 
2 2 
3 
2 1 2 
26 
1 
4 
42 
23 
1000 Μ Ο Ν Ο E 
1010 INTRACE IEUR ( I 
1011 EX TRA CC (EUH »I 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 1 
/ 
6 
'0 
1116 
2209 
1111 
481 
26/ 
6 06 
' I', 
24 
392 
262 
130 
I 1 1 
(41 21 M O U C H O I R S ET POCHETTES 
001 
002 
00 I 
004 
005 
006 
00/ 
008 
028 
030 
036 
038 
400 
40« 
732 
740 
600 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
M O N O E 
INTRACE IEUR ( I 
EXTRA CE IEUR ( I 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
« 1 3 
1 5 2 
' : I 
' 3 ' 
13 
56 
37 
I ' . 
■0 / 
19 
2? 
86 
74 
7 
1239 
926 
313 
24 7 
6 9 
6 4 
16 
24 
56 
230 
162 
46 
40 
45 
16 
29 
( 4 1 22 CHALES. ECHARPES. FOULARDS ET SIMIL 
00 1 
00 7 
003 
00 4 
00'. 
00', 
00/ 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04? 
060 
056 
0 6 0 
062 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
H F D ALI EMAGNE 
HAUE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
OANEMAHK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
343 
164 
228 
578 
45 
74 I 
16 
26 
176 
ι u 
33 
17 
9 
9 
23 
5 1 8 
3 2 3 
196 
«0 
79 
106 
66 
1344 
7 9 9 
6 4 5 
161 
79 
3 7 9 
13 
413 
248 
165 
35 
1 / 
63 
14 
28 
7 
5 
« 6 
79 
3 1 3 
8 0 
I0B 
5 0 0 
201 
7 
23 
1 2 
35 
8 
60 
415 
369 
26 
109 
101 
9 
171 
164 
300 
294 
6 
5 
5 
12 
3 
'2 
2 
428 
232 
195 
98 
58 
97 
104 
34 
14 
76 
17 
3 
ι 
2 
2 
7 
Θ3 
4 
2 
2 
3 
5 
2 
2 1 0 
3 9 
4 2 
2 
8 
2 
1 
2 
37 
4 
8 
2 
'I 
/ 
108 
54 
55 
39 
10 
ι 
31 
36 
33 
3 
3 
! 
4 
2 
1 
1 
14 
4 
10 
8 
; 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 6 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
28B 
3 14 
372 
« 0 0 
4 0 4 
4 6 2 
« 7 6 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
732 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
U N G A R N 
LIBYEN 
A E G Y P I E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL ANTILLEN 
V E N E Z U E L A 
ISRAEL 
SAUDI ARABIEN 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9) 
E X T R A E G IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lui 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KlASSE 3 
5311 
1338 
646 
309 
571 
146 
2437 
2092 
160 
486 
185 
2087 
154 
1 17 
959 
774 
70? 
660 
63? 
141 
164 
651 
16? 
496 
878 
152 
366 
13? 
209 
56720 
39155 
16565 
8425 
5647 
/I14/ 
I / 2 
79 1 
9 8 
«7 
51 I 
858 
466 
47 
12 
3 
3 
1 4 
7520 
6144 
2376 
19B4 
14 6 3 
338 
8 
53 
22Θ 
21 
70 
66 1 
260 
66 
220 
193 
5.3 
38 
1 12 
16 
16 
9038 
6063 
2975 
14? 1 
990 
166? 
578 
I 
«603 
5 
13« 
25 
78 
3 
10?« 
Z K 
8« 
5 
I960 
127 
5 
304 
3 34 
1?6 
588 
148 
350 
4/7 
6/ 
106 
43 
22490 
16416 
7071 
2760 
1798 
«243 
80 
13B 
5 
26 
3 
6276 
4971 
305 
9 1 
Hl «/ 
7 6 
16/ 
T A S C H E N T U E C H E R U N D ZIERTASCHENTUECHER 
: 
< 
7 
1 
1 
1 
1 
: 
.' ,· 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
« 0 0 
4 0 4 
732 
740 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
V E R KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E H 
841.22 S C F 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U H G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
H A U E N 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D I N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
29 
3 
3 
105 
21 
2 
5 
2 
3617 
33(6 
232 
143 
179 
1311 
16/ 
132 
302 
132 
190 
191 
2« 
B9B 
1 19 
199 
6 
60 
1 1« 
3« 
6 9 
69 
130 
((16 
3676 
3237 
16H1 
927 
165« 
1 0 4 I 
2 
5 2 1 6 
1969 
164 1 
1966 
2 0 / 
7 68 
4/6 
2 6 0 
21 / 
144 
3 1 6 
4 2 5 
3 1 5 4 
66 4 
274 
126 
164 
1 9 2 5 0 
1 2 6 8 3 
6 5 6 7 
5 6 4 B 
ll?l 
911 
175 
H L A G 
1 1 9 6 6 
6 4 1 0 
6511 
17610 
7 7 9 6 
6 8 1 6 
3 6 5 
16 1', 
763 
7 0 5 0 
68« 
6 1 2 8 
4 164 
2 8 8 
3 9 4 4 
146 
5 6 7 
2 1 0 
112 
136? 
3H6 
1115 
1 11 
60 
1 
5 7 
30 
70 
18/ 
2 20 
3 6 
4 
8 6 
1 
7 
3 9 1 2 
3 1 7 3 
7 3 9 
64 3 
5 1 2 
95 
3 
147 
19 
88 
12 
12 
1 
κ 2 2 
71 
(111 
1 OB 
6 6 
6 
9 0 6 
2 7 8 
6 2 8 
2 8 0 
36 
3 4 7 
90 
1983 
68? 
35B 
1466 
4 4 5 
10 
95 
39 
5? 
7 9 
153 
l'ili 
446 
69 
Κ 
40 
9 0 9 2 
4 9 3 9 
4 1 5 3 
3 9 5 Θ 
331 
196 
13 
H A L S T U E C H E R U N D DERGL. 
521 
9 8 6 
2 6 6 7 
749 
160 
14 
5 2 8 
2 7 7 
0 4', 
340 
1 2 8 8 
10/7 
29 
13 
16 
10 
18 
105 
2 5 4 3 
796 
2 5 6 8 
1355 
1064 
5 6 
7 70 
4 9 
706 
5 6 
lOH 
3 3 5 
29 
6 0 0 
4 6 
1 0 9 7 2 
2 6 3 7 
2 7 4 0 
1 4 6 4 0 
5 5 0 5 
180 
HOU 
3 8 7 
1073 
301 
364 1 
7894 
2 3 0 
7 7 6 0 
(17 
7 9 
138 
7 
81 
8 7 5 
«? 
13 
17 
2 
3a 
«9 
14 
? 
1 0 9 2 
1 0 1 7 
76 
66 
63 
61 
704 
166 
6 
1 
5 
6 8 
6 
13 
3 
16.1.1 
331 
.138 
6 
1« 
2 
2 
1 1 
76 
1 1 
2 3 7 7 
2 3 1 3 
( 3 
63 
«? 
10 
a 
109 
7 0 / 
19 
10 
9 
7 
7 
/ 
66 
6 
13/ 
19 
IH 
37 
10 
4 6 3 
56 
8 2 
IB 
1 I 
6 
199 
136 
1 1 
66 
1 1 1 
1 ( 2 2 
7 4 0 
( ( 2 
6 2 0 
1 17 
266 
6 0 
296 
40 
911 
9 3 
1 // 
106 
6« 
«/ 9? 
1« 
1 13 
3« 
171 
631 
6 9 
631 
473 
156 
166 
216 
216 
7 
60 
7 
1 
? 
334 
123 
211 
Hill 
199 
77 
357 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
358 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
2 0 4 
7 1 « 
7 / 7 
' 7 / 6 
7 8 8 
2 8 4 
7 8 6 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 13 
6 0 3 
6 74 
6 3 7 
6 8 6 
100 
132 
IAO 
8 0 0 
M A R O C 
LIBYE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
SYRIE 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 . 2 3 C R A V A T E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 8 
1314 
(1115 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
113« 
Ο.ΊΗ 
0 4 2 
0 6 0 
1)61) 
7 1 « 
2 2 0 
7HH 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 I 
4 4 0 
4 84 
6 0 8 
H 1 7 
t i ? H 
« 3 7 
6 3 6 
6 4 / 
7 0 6 
/:r? 
/ 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
B E R M U D E S 
P A N A M A 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
JORDANIE 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
EMIRATS A R A B UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
' M 
16 
13 
8 8 
42 
20 
5 36 
1 5 9 
3 
7 
3 
4 8 
11 
27 
3 4 1 3 
1 6 6 5 
1 7 4 6 
1 3 3 2 
4 2 0 
3 5 6 
1 7 9 
5 8 
1 15 
1 3 0 
8 3 
168 
4 
51 
6 
6 
6 
39 
43 
31 
2 
1 
15 
190 
1 6 5 
1 0 5 
16 
2 
2 8 
2 8 
16 
1141 2 4 C O L S . C O L L E R E T T E S E T S I M I L . 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 2 TUNISIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
13 
9 2 
1 
4 4 
12 
17 
17 
4 4 8 
1 0 5 
3 
4 8 9 
1 6 3 
3 2 6 
1 8 0 
8 7 
1 45 
1 2 1 
2 2 5 3 
1 2 3 1 
1 0 2 2 
8 8 7 
2 0 7 
1 2 3 
2 2 
90 
4 0 
? 
3 
103 
1 1 
5 
4 
129 
27 
9 
1 1 4 0 
5 6 6 
5 7 5 
4 1 9 
117 
137 
21 
19 
1 
1 
1 6 0 
8 9 
7 1 
6 6 
6.1 
6 
1 
2 
3 
2 
3 2 
13 
2 
1 3 4 
4 1 
9 4 
5 4 
10 
.10 
3 
6 
1 
2 
9 2 
12 
5 
6 4 0 
3 1 2 
3 2 8 
2 5 ■'. 
3 4 
5 5 
.'. 19 
3 3 
5 1 
21 
10 
15 
2 2 
7 
3 
1 
9 
3 
5 
4 
3 
2 
27 
3 
22 
2 
8 0 
19 
31 
3 
224 
32 
192 
22 
76 
36 
13 
7 0 4 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 64 
2 8 8 
3 8 9 
4 0 0 
4 0 4 
4 12 
4 13 
6 0 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 6 
7 3 2 
74 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 8 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
4(10 
■104 
4 1 3 
4 4 0 
■18 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 3 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
M A R O K K O 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGEHIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
SYRIEN 
ISRAEL 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
3 0 2 
3 0 2 
1 5 8 
113 
2 3 4 
2 1 1 2 
5 6 8 
4 4 6 
1 9 1 8 9 
4 5 6 6 
1 7 6 
181 
185 
155 
4 1 7 
? 0 0 
1 13 
4 7 7 3 
1 1 9 8 
8 1 1 
1 1 0 0 9 5 
5 3 6 0 2 
5 6 4 9 3 
4 7 4 3 8 
1 3 6 6 0 
7 9 9 0 
3 4 9 3 
1 0 1 6 
8 4 1 . 2 3 K R A W A T T E N 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTEHREICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
B E R M U D A 
P A N A M A 
V E N E Z U E L A 
SYRIEN 
IRAK 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R ­ 9 ) 
E X T R A EG (EUR­9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
K l A S S E 2 
AKP­LAENDER 
K l A S S E 3 
8 4 1 . 2 4 K R A G E N 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
OESTERREICH 
TUNESIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G IEUR­9 ) 
K l A S S E 1 
EFTA LAENDER 
5 2 6 7 
4 1 2 7 
4 2 4 4 
8 7 5 4 
3 6 9 
2 4 5 Θ 
1 4 8 
3 8 0 
1 6 4 
1 0 6 0 
2 9 7 7 
1 5 0 5 
1 2 2 
104 
2 26 
3 5 2 
1 6 7 
2 5 2 
5 6 9 3 
7 1 9 
155 
143 
2 3 7 
174 
101 
1 3 0 
86 6 
4511 
2 5 B 
8 0 6 
1 0 0 4 7 
3 1 8 2 
5 0 3 
6 6 9 1 3 
2 5 7 4 7 
3 1 1 6 8 
2 3 1 4 5 
5 7 ? ? 
7 6 7 8 
5 9 6 
3 3 6 
10 
9 
1 
1 
2 79 
1 0 2 
10 
4 5 5 
5 4 9 
3 
7 
12 
10 
13 
12 
4 6 5 
8 8 
3 7 
1 1 6 6 7 
5 8 4 5 
5 9 2 2 
5 1 6 8 
3 3 3 4 
6 1 9 
3 3 6 
1 3 5 
8 3 
1 0 5 1 
2 7 4 3 
14 
1 6 6 
5 
1 3 2 
9 4 
5 6 7 
1 0 3 6 
7 2 4 
2 
9 
16 
3 
10 
1 
3 
12 
13 
4 
18 
2 8 
10 
? 
1 4 2 
3 3 
1 1 
7 0 3 1 
4 1 9 5 
2 8 3 6 
2 6 2 4 
2 4 2 1 
2 0 8 
2 0 
A 
H E M D E N E I N S A E T Z E U N D 
1 4 7 
1 6 6 
2 8 1 
1 1 1 
1 3 1 
1 6 0 7 
7 5 0 
8 5 8 
6 0 3 
3 1 5 
8 2 
1 1 7 
4 
1 I B 
4 9 5 
2 1 2 
2 8 3 
1 3 6 
B4 
3 3 
2 3 
129 
109 
2 3 1 
1 8 2 8 
3 4 
3 3 4 7 
7 6 8 
2 8 
17 
9 
3 3 
9 5 
5 0 
5 0 
2 0 9 8 
7 5 2 
1 5 6 
2 2 7 5 7 
8 8 0 7 
1 4 1 5 0 
9 8 0 2 
2 6 9 9 
4 2 5 9 
2 4 7 7 
BB 
1 0 4 5 
2 0 0 
6 7 4 
3 0 0 
4 2 1 
1 7 
6 
77 
7 6 4 
1 0 5 
21 
9 
1 5 2 
1 2 0 
1 1 
6 2 5 
138 
3 8 
5 8 
84 
5 1 
3 4 
2 3 4 
191 
158 
1 7 0 
3 6 6 1 
2 0 1 9 
1 3 0 
1 2 2 6 5 
2 6 5 7 
9 6 2 9 
6 6 0 6 
9 5 7 
4 0 1 7 
1 3 8 
7 
D E R G L 
2 8 
2 
6 
13 
1 7 B 
5 1 
1 2 6 
4 1 
2 
2 5 9 
2 5 4 
2 9 
1 
2 
2 2 9 
3 8 3 
1 4 5 4 4 
2 7 9 0 
145 
6 
1 6 9 
1 10 
7? 
9 0 
4 3 
1 9 0 9 
3 7 3 
4 8 9 
6 9 6 4 3 
3 7 4 8 4 
3 2 1 5 9 
3 9 7 3 8 
7 0 2 5 
7 1 9 3 
3 0 9 
1 8 ? 
4 3 2 1 
1 5 3 2 
6 7 6 
7 5 8 0 
1 2 5 0 
9 
1 9 5 
8 
2 6 4 
1 1 1 9 
6 6 1 
92 
9 2 
2 2 5 
1 15 
2 6 
3 8 
4 0 6 B 
4 8 9 
2.3 
8 3 
1 70 
2 8 
18 
8 7 
9 0 
186 
6 3 
1 2 2 
6 0 2 7 
1 0 6 6 
2 9 2 
3 1 7 0 1 
1 5 5 6 3 
1 6 1 3 8 
1 3 1 9 4 
2 0 5 9 
2 6 0 9 
1 3 0 
3 2 5 
2 9 
3 7 
1 8 0 
9 1 
4 8 8 
3 1 5 
1 7 3 
1 3 8 
104 
548 
449 
89 
75 
16 
393 
813 
782 
31 
75 
5 
598 
59 
9 
70 
10 
5 
5 
736 
19 
874 
450 
5 7 2 
4 1 5 
1 6 8 
1 0 2 
1 0 0 
5 6 
4 2 
5 8 2 
4 8 3 7 
8 7 6 
3 7 6 1 
2 3 0 2 
2 9 0 
8 5 1 
2 7 5 
6 0 8 
2 6 5 
1 0 6 
134 
27 
E 
6 
3 
7 
3 8 4 
3 3 9 
4 5 
? 5 
3 
2 0 
7 
1 3 ? 
6 
6 
19 
5 
23 
5 3 
27 
8 
2 1 2 
6 « 
6 3 
3 0 7 9 
6 9 7 
2 3 8 3 
1 5 7 5 
1 9 1 
8 0 8 
2 8 6 
73 
16 
60 
39 
37 
5 
2 
206 
200 
631 
612 2 
67 
85 
75 
2 
2 
63 
6 3 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dat amber 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
1 0 3 0 CLASSE 2 
O u a n u t e s 1 0 0 0 kg 
EUR 9 Deutsch land France Italia Neder land 
2 9 15 3 1 
M l 1% C O R S I T I . O A I Ñ E S . B R E T E L L E S E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 C O T E O I V O I H E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 ? C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 6 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
1 « 9 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 « C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 / 6 ANTILLES NEERLAND 
4 8 « VENEZUELA 
6 0 8 SYRIE 
6 I 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 « 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 6 ? PAKISTAN 
7 0 6 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR ( 1 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R ( 1 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 6 4 2 4 2 « « 31 
6 3 7 5 7 121 9 « 3 5 
9 8 1 2 9 4 6 1 10 
6 1 0 3 2 0 31 1 7 3 
9 6 3 7 2 9 6 
1 8 5 H 16 2 2 
1 6 7 1 
74 7 « 1 10 
101 2 K 
9 « 1 1 2 3 
6 1 2 
1 5 3 6 1 « 1 θ 12 
1 3 1 9 5 6 I « 2 
6 1 
16 3 « 6 
7 
5 1 / 3 7 2 1 ? 1 4 2 
1 5 4 1 4 7 6 I 
2 6 13 12 
17 13 « 
2 6 1« H 
2 1 0 20Θ 2 
I B I B 
1 7 8 1« 3 1 1 6 0 
2 3 1 2 0 1 
2 « I B 3 3 
21 1 6 
9 9 
< « 7 « 3 
2 1 
10 
5 5 
2« « 1 2 
3 2 1« 
6 3 5 1 6 1 
3 2 1 
6 1 
8 1 7 
4 4 
3 7 16 
3 1 
3 1 1 
6 2 4 
« 3 31 7 2 
7 « 2 
I t 1 2 1 1 
8 2 2 3 
« 2 1 
2 1 21 
2 4 9 
15 5 3 3 
7 1 
37 9 1 
3 3 
5 0 9 3 1 6 6 4 7 ( 4 1 9 4 1 0 2 1 
2 ( 1 3 9 4 9 6 4 9 9 7 6 6 7 
2 1 ( 1 1 0 1 9 2 4 4 ( 7 3 ( 4 
1 3 6 « 9 9 7 9 6 3 9 1 7 6 
4 8 5 1 5 9 4 9 74 3 0 
5 2 1 8 « 114 « 9 1 7 « 
1 2 8 1 5 8 7 10 
2 9 6 2 3 6 3 5 11 1« 
( 4 1 2 6 O A N T E R I E . B A S . C H A U S S E T T E S . S F E N B O N N E T E R I E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE l UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
2 Θ 8 NIGERIA 
« 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 91 
1 0 2 0 C lASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C lASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
5 9 « 6 1 
« 7 16 21 7 
3 7 6 9 1 
9 3 5 2 3 19 
2 0 2 3 
2« 
6 3 1 
1 1 2 
3 ( 6 19 6 4 4 1 3 7 
2 ( 4 2 7 3 9 3 0 2 7 
1 0 2 9 1 6 11 1 0 
5 2 7 « 5 2 
2 2 6 1 1 
4 8 1 10 6 Β 
12 5 1 1 
Belg ­ l u « 
121 
2 9 9 
3 2 
■ 
3 
1 
7 
2 
3 
1 
1 
' ' 
4 7 2 
4 5 7 
1 6 
■ 1 
• ' 3 
' 
3« 
2 ' 
4 0 
12 
1 1 « 
1 1 1 
4 
3 
2 
ι 
M e n g e n 
UK I re land D a n m a r k 
7 
16 
15 
17 
5 4 
2 3 
1 6 0 1 
1 6 5 
5 2 
9 7 6 
2 7 6 0 
2 1 
24 
12 
2 
3 
7 
I 
1 
K 
IO 
16 
I B 
4 1 
5 
21 
2 
1 
3 
1 
5 
1 
15 
4 
β 
3 0 
6 6 9 1 5 0 1 3 9 
3 5 3 1 6 0 1 
3 0 6 1 3 8 
2 0 6 1 3 8 
75 1 3 7 
1 0 0 
51 
I 
15 
3 
I 
6 
3 
74 
2 
9 
1 0 9 2 3 
6 8 2 
5 0 3 
3 0 1 
1 1 1 
2 0 2 
5 
Dest inat ion 
Bes t immung 
CST 
1 0 3 0 KLASSE 2 
Valeurs 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
2 ? « 1 3 5 2 8 3 1 
8 4 1 2 6 K O R S E T T E . M I E D E R . H O S E N T R A E O E R U N O D E R G 1 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
OOB D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 1 2 T U N E S I E N 
2 1 6 LIBYEN 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFHIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
« 6 2 M A R T I N I Q U E 
« 6 9 B A R B A D O S 
« 7 6 NIEDERL ANTILLEN 
« 8 4 VENEZUELA 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 SAUDI ­ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER ARAB EMIRATE 
6 6 2 PAKISTAN 
70Θ PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 « 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 « 0 KLASSE 3 
1 4 5 9 8 7 2 4 5 1 0 9 9 
1 9 9 5 1 1 6 8 ? 5 9 7 5 3 6 0 
1 B 3 < 5 7 6 1 5 1 6 3 3 2 1 0 
2 1 0 2 9 1 2 4 0 7 1 0 4 1 
3 0 6 5 1 0 5 6 1 3 7 1 
3 6 « « 3 2 9 6 3 « 1 0 6 
3 5 7 1 5 3 
1 6 3 9 2 7 1 2 2 7 17 
3 4 9 3 6 1 2 9 
2 6 2 1 7 9 3 5 2 0 
1 2 8 21 1 9 
6 8 8 5 2 1 0 9 2 2 4 3 2ΘΘ 
3 0 6 5 2 1 3 7 3 4 8 1 7 5 
1 2 ? 11 3 9 7 
2 8 1 6 8 1 1 2 8 1 
1 4 8 6 4 
7 1 4 1 5 3 « 5 3 4 « 0 
2 1 5 2 1 9 9 5 1 3 8 1« 
6 3 8 3 3 5 
3 4 2 2 « « 9 « 4 
« 5 3 3 « ! 9 9 
2 9 4 3 2 8 8 1 
4 0 2 4 0 0 
2 1 3 0 1 7 7 1 6 0 2 2 
3 7 5 2 0 2 9 2 « 6 
6 5 4 4 6 Θ 72 
6 2 5 6 6 3 
2 0 0 1 1B8 10 
1 6 9 1 6 9 
1 « 9 9 6 5 2 
1 6 3 1 1 5 
1 1 2 3 6 
2 1 2 15 1 9 6 1 
« 7 1 1 9 0 6 3 6 
5 8 2 14 2 7 9 16 
1 7 2 9 2 2 B 7 6 6 14 
1 5 0 1 1 4 2B 8 
2 2 2 « 0 3 
2 4 7 3 0 2 1 6 
1 6 8 13 1 5 3 
3 5 2 1 7 3 
1 3 9 2 0 6 ? 2 
1 0 0 10 « 8 2 6 
1 2 9 6 0 6 5 0 
1 6 1 6 1 2 3 9 2 6 4 4 1 
1 9 6 8 3 6 5 10 
3 9 4 3 9 1 3 2 2 5 
3 7 9 I I B 1 3 4 5 7 
1 7 2 1 1 2 9 4 
2 7 8 2 7 8 
1 8 6 9 6 
Í 7 2 7 2 7 9 1 4 9 
1 9 6 I I 2 5 2 0 
4 6 7 2 3 7 5 9 9 
1 4 0 1 1 3 5 1 
1 3 0 9 3 2 3 6 7 7 9 3 1 0 ( 2 4 6 3 0 
( 6 ( 3 4 1 8 2 0 4 2 2 2 ( 2 2 8 3 7 
4 6 1 0 0 1 8 5 7 5 8 8 2 9 1 ( 9 4 
2 9 0 8 4 1 2 5 4 9 4 4 7 2 8 4 1 
1 5 1 7 0 4 4 2 5 2 6 6 7 « 9 9 
1 1 2 3 4 2 5 6 0 3 5 2 5 7 5 0 
2 7 7 4 76 1 3 5 4 1 6 3 
4 7 8 3 3 4 6 7 8 3 2 1 0 3 
8 4 1 2 9 H A N D S C H U H E . S T R U E M P F E . S O C K E N . N I C H T G E W I R K T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 « BR D E U 1 S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 7 I R I A N D 
2 8 8 NIGERIA 
« 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K lASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
6 8 0 « 2 7 8 
« 0 1 101 2 2 9 6 
3 1 7 6 3 77 6 
7 5 1 3 5 1 6 2 
1B0 2 2 21 
1 6 8 2 
161 1 1 5 
1 6 7 6 2 8 3 
3 6 2 0 3 5 2 6 ( 6 3 7 4 
2 4 ( 7 2 3 6 3 7 8 2 ( 3 
1 1 3 2 1 1 8 3 0 7 1 2 1 
5 9 6 1 0 0 74 6 4 
1 9 9 7 1 13 I B 
5 2 3 12 2 3 2 6 1 
2 2 3 2 1 6 0 18 
N e d e r l a n d 
3 
754 
I 1 4 9 9 
4 9 1 3 
1 5 3 
3 8 
3 6 
3 3 7 
34 3 
1 12 
3 9 7 
5 1 
2 
« 1 7 7 2 
3 0 3 
64 
2 
1 7 7 1 
19 
1 0 9 
147 
1 
9 0 
2 
6 
1 
24 
4 3 
2 
6 
1 6 6 
3 
2 3 1 ( 9 
1 7 7 3 0 
5 4 3 9 
3 6 6 I 
9 0 / 
2 2 1 6 
2 76 
3 6 0 
1 1 
« 9 
1 0 9 
« 
2 6 4 
1 7 6 
8 7 
7 Ι 
7 
6 6 
6 
Belg ­ L U K 
5 0 8 2 
8 5 5 1 
K B 6 
6 2 
1 9 2 
15 
β 
2 9 0 
6 1 
4 4 
18 
5 
1 
4 8 
9 0 
7 
1 
Β 
24 
6 0 
5 4 
16 
1 ( 1 2 1 
16 3 8 9 
7 3 6 
4 4 0 
3 9 5 
7 9 6 
5 5 
3 1 6 
1611 
4 0 4 
1 0 2 
3 
I 
1 0 4 6 
1 0 0 4 
4 1 
36 
l i 
3 
3 
W e r t e 
UK I re land Danmark 
7? 
« 1 8 
« 3 0 
3 3 6 
1 174 9 
4 1 2 1 
2 3 3 0 16 
3 6 1 2 
7 8 7 
1 6 2 2 9 1 6 
5 7 9 1 6 9 6 
7 2 16 
5 6 8 
2 9 3 
2 6 
18 
1 3 4 
5 
13 
8 
4 3 
« 0 9 
1 0 3 
1 2 2 
2 6 2 « 
7 1 9 
1 7 5 
1 79 
6 0 
16 
« 7 
13 
1 0 5 
14 
18 
9 0 
6 9 
1 4 0 
1 6 2 
1 2 2 3 0 2 3 3 4 4 6 8 7 
7 0 ( ( 2 3 3 0 2 9 
6 1 6 1 ( 4 6 6 2 
3 2 6 6 « 6 6 3 
1 6 5 5 4 6 2 2 
1 8 7 4 5 Β 
8 5 6 6 
21 
1 3 4 
16 
13 
« θ 3 
3 6 
1 5 3 
3 1 
1 2 9 1 
( 4 1 1 0 4 9 
4 2 3 1 0 7 
4 1 ( 4 2 
2 8 2 19 
5 5 13 
1 3 7 2 3 
« 3 2 
359 
Export 
360 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Q u a n l i l é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia 
8 4 1 . 2 9 A U T R E S A C C E S S . C O N F E C T I O N N E S D U V E T E M E N T 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 B 0 C O L O M B I E 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 . 3 0 V E T E M E N T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F, D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEHOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R H E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 B Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP O E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 B 4 VENEZUELA 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
2 6 12 
1 8 7 5 3 
2 4 4 1 8 7 
1 0 5 
34 17 
4 6 3 2 
6 4 5 
13 7 
19 4 
4 4 5 
1 0 1 8 6 
1 0 0 9 9 
3 9 13 
3 2 5 2 2 6 
3 9 2 9 
8 3 6 6 
7 0 4 9 
3 4 6 
3 1 3 1 
18 1 
4 4 15 
5 1 
11 7 
4 8 2 9 
2 3 2 2 
10 2 
2 3 
9 3 
17 3 
10 
8 6 
9 6 
6 1 
9 4 
1 9 9 1 1 0 7 4 
7 1 8 3 1 2 
1 2 7 4 7 6 2 
7 2 4 4Θ1 
2 6 8 1 9 4 
3 2 3 1 3 5 
1 1 7 6 6 
2 2 6 1 4 6 
E T A C C E S S O I R E S E N 
9 8 1 2 0 9 
6 9 4 1 6 7 
7 4 3 2 4 0 
3 0 9 9 
6 5 2 0 
2 5 8 8 
1 0 4 
3 4 7 4 9 
5 
4 
1 8 5 7 
31 1 34 
1 1 3 
4 2 1 1 1 2 
3 9 9 1 5 3 
17 1 
2Θ 1 
10 
15 
2 2 6 
6 2 
S 
1 1 1 
β 4 
3 5 13 
12 
1 0 0 1 
13 
31 5 
1 1 1 
7 
β 1 
3 1 3 8 
6 1 6 
β 
6 1 
3 9 
3 6 1 
17 1 
5 9 
3 
5 
13 
5 
1 
6 
3 
1 
15 
? 
2 1 
4 
4 
23 
3 
1 8 7 
8 5 
1 0 2 
19 
7 
67 
17 
16 
C U I R 
8 4 
61 
3 6 3 
3 5 
12 
4 
1 
2 
3 3 
4 6 
9 
■1 
8 
1 
i 
IO 
1 
12 
1 
10 
7 
1 
2 5 
7 
3 
ι 
2 
5 
3 
1 
18 
3 
1 
3 
2 6 
1 
2 
6 
3 
1 
9 4 
3 0 
6 4 
4 2 
10 
1,3 
3 
9 
5 7 4 
1 3 2 
1 9 9 
2 0 3 2 
6 5 
13 
2 3 
9 
6 0 
2 
1 6 1 
1 7 3 
7 
19 
1 
3 
3 
2 
4 
1 10 
2 
2 2 
2 
9 5 
1 
■ι 
4 
1 7 6 
2 8 
5 
1 
Β 
5 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 
71 
6 8 
4 
3 
6 
4 
6 9 
6 
14 
5 
2 2 
5 
4 
2 
2 9 3 
1 4 8 
1 4 6 
8 7 
1 1 
14 
4 5 
1 17 
2 9 3 
4 4 0 
2 
2 2 
1 
I 1 
12 
9 
7 
12 
I 
12 
1 
1 
13 
5 
3 
1 
Belg . -Lux. 
2 
3 9 
8 
19 
2 
6 
1 
2 
15 
9 8 
4 9 
4 9 
24 
1 
16 
9 
5 6 
1 5 5 
1.17 
2 
3 
1 
5 
17 
2 
1 
3 1 
2 
1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
5 
1 
14 
6 
4 
2 
5 9 
3 
3 
2 2 9 
1 
1 
7 
1 
3 
3 
19 
1 
4 
2 
14 
10 
2 
1 
6 
2 
2 
5 
2 0 4 3 1 1 0 
9 2 2 
1 1 2 2 9 1 0 
3 3 2 9 9 
7 2 9 9 
7 8 
3 1 
1 
3 0 
18 
8 3 2 3 
1 1 0 4 3 
6 
1 5 0 1 
8 4 
2 5 3 4 
3 1 
4 
1 3 0 2 2 ? 
1 2 1 6 5 3 
6 
7 5 1 
3 8 12 
5 4 
2 
1 
12 
1 
1 
4 
1 
2 
8 
2 
6 6 2 
16 2 
8 
3 3 1 
2 3 
5 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
V a l e u r s 
EUR 9 
8 4 1 . 2 9 A N D E R E S F E R T I G G E S T 
0 0 1 FRANKREICH 2 8 1 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1 9 6 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 7 8 9 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 1 1 6 1 
0 0 5 ITALIEN 3 5 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 4 6 4 
0 0 7 IRLAND 3 3 4 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 7 9 
0 2 Θ N O R W E G E N 3 9 9 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 9 
0.36 S C H W E I Z 1 2 9 8 
0 3 8 OESTERREICH 9 6 2 
0 4 2 S P A N I E N 3 5 4 
0 4 B J U G O S L A W I E N 2 7 7 9 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 2 6 0 
0 6 0 POLEN 8 2 0 
0 6 4 U N G A R N 6 7 0 
0 6 6 R U M A E N I E N 2 8 9 
0 6 8 B U L G A R I E N 3 0 5 
2 0 4 M A R O K K O 3 8 5 
2 1 2 T U N E S I E N 3 6 9 
2 1 6 LIBYEN 1 0 3 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 1 0 3 
2 8 a NIGERIA 4 4 9 
3 7 8 S A M B I A 1 5 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 3 1 
4 8 0 K O L U M B I E N 1 9 9 
6 2 4 ISRAEL 1 0 1 
6 2 8 J O R D A N I E N 2 6 2 
6 4 4 K A T A R 2 2 7 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 1 1 3 
7 0 6 S INGAPUR 1 0 3 
7 3 2 J A P A N 1 5 8 
7 4 0 H O N G K O N G 1 1 9 
1 0 0 0 W E L T 2 0 8 7 7 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9 ) 7 5 3 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 1 3 3 4 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 7 3 9 6 
1 0 7 1 EFTA-LAENDER 3 0 2 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 3 7 8 3 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 1 3 4 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 1 6 6 
D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
B E K L E I D U N G S Z U B E H O E R 
141 
7 0 6 4 6 7 
2 1 6 2 4 5 
2 1 3 
2 0 1 1 3 1 
3 1 6 5 2 
3 8 1 
8 7 7 
1 18 7 
1 2 1 2 5 
1 0 8 4 1 0 7 
9 2 8 14 
9 4 14 
2 1 3 3 2 0 
1 7 9 3 
6 0 8 11 
5 2 2 6 9 
6 6 3 
3 0 3 1 
8 2 5 
1 6 2 1 5 3 
19 
3 5 6 7 
1 1 3 1 
1 3 4 
3 1 3 6 0 
6 1 9 3 
3 7 1 
7 0 12 
4 2 
3 2 4 8 
6 7 1 1 
3 9 8 5 
7 3 14 
1 1 1 0 0 2 5 9 6 
3 6 5 2 9 1 5 
7 5 2 B 1 6 8 1 
4 8 7 8 6 8 8 
2 2 5 7 1 5 4 
1 0 9 8 9 0 3 
3 3 7 3 5 4 
1 5 5 ? 9 0 
8 4 1 . 3 0 B E K L E I D U N G U N D Z U B E H O E R A U S L E D E R 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 5 6 1 
0 0 2 BELGIEN. L U X E M B U B G 1 8 2 7 2 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 0 5 6 1 
0 0 4 BH D E U 1 S C H L A N D 7 9 9 1 1 
0 0 5 ITALIEN 1 5 6 8 
0 0 6 VER KOENIGREICH 5 9 4 2 
0 0 7 IRLAND 1 6 0 6 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 0 3 1 6 
0 2 4 I S L A N D 1 9 6 
0 2 5 FAEROER 1 7 9 
0 2 8 N O R W E G E N 5 7 6 9 
0 3 0 S C H W E D E N 9 1 9 6 
0 3 2 F I N N L A N D 3 3 Θ 
0 3 6 S C H W E I Z 1 7 0 0 5 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 8 6 9 
0 4 0 PORTUGAL 1 1 9 
0 4 2 S P A N I E N 5 4 5 
0 4 3 A N D O R R A 4 0 1 
0 4 6 M A L T A 1B6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 7 1 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 5Θ 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 2 1 8 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 8 7 2 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 3 5 
0 6 4 U N G A R N 5 0 4 
2 1 2 TUNESIEN 1 4 2 
2 1 6 LIBYEN 7 1 3 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 2 1 3 
2 8 8 NIGERIA 3 6 3 
3 0 2 K A M E R U N 1 4 2 
3 1 4 G A B U N 1 3 2 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 2 0 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 4 4 2 0 
4 0 4 K A N A D A 3 0 7 9 
4 0 6 G R O E N L A N D 1 6 7 
4 8 4 VENEZUELA 2 1 6 
6 1 2 IRAK 3 0 8 
6 1 6 IRAN 1 8 7 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 3 9 0 
3 3 1 5 
3 0 3 2 4 5 2 6 
6 4 2 1 3 0 3 6 
1 7 8 0 4 
5 4 1 8 1 0 
2 1 6 7 9 9 
4 12 
1 7 4 2 2 2 1 
10 5 6 
3 8 7 1 4 1 
1 0 9 6 7 2 1 
9 0 3 8 
4 9 7 1 3 7 6 1 
5 3 2 6 6 8 5 
15 21 
4 5 1 4 2 
3 9 0 
6 
2 1 6 1 
6 0 16 
2 9 
4 
2 7 74 
4 3 0 
5 1 2 0 
9 4 0 
3 2 0 0 
Θ0 3 6 
4 1 3 6 
6 1 2 6 
3 2 6 9 
2 6 3 1 6 5 8 
1 8 2 6 3 1 
2 
12 2 3 
16 4 6 
15 11 
18 1 5 6 
3 8 
2 6 
14 
1 8 0 
2 5 
3 
2 
16 
8 7 
13 
7 4 3 
5 
18 
17 
2 
51 
1 
9 
1 
7 
3 
1 
21 
3 
9 5 2 
2 8 8 
6 6 4 
4 4 2 
1 1 7 
145 
1 4 
76 
7 9 4 4 
7 9 0 1 
3 6 0 4 
4 5 6 1 1 
1 5 3 1 
1 0 5 
6 B 6 
2 
7 5 
1 3 1 8 
4 4 
4 8 6 0 
3 9 7 3 
2 7 
2 3 1 
5 
37 
4 5 
6 3 
10 
8 1 4 
3 
6 1 
17 
6 0 4 
5 
4 3 
2 
5 9 
8 5 5 4 
1 3 7 6 
1 7 1 
7 
4 8 
1 2 8 
N e d e r l a n d 
3 6 
7 5 ? 
6 3 3 
3 
61 
2 
4 6 
8 3 
6 7 
8 
2 
4 4 2 
4 0 
1 5 3 
70 
1 4 0 
4 2 
1 
1 
44 
2 
2 
2 2 
2 7 0 5 
1 5 3 3 
1 1 7 3 
6 6 0 
155 
1.32 
3 8 1 
1 1 3 4 
7 4 3 9 
6 9 4 0 
3 2 
3 8 4 
22 
1 9 4 
1 6 7 
7 0 3 
9 
3 1 3 
3 5 5 
4 
3 5 
1 9 7 
1 
5 3 
IO 
β 
6 9 
1 7 0 
16 
7 
12 
2 0 
Be lg . -Lux . 
29 
4 7 8 
6 ? 
1 
6 
14 
1 
? 
1 3 7 
18 
3 0 
5 
16 
1 
3 5 2 
1 
1 1 9 6 
5 7 6 
6 2 0 
1 9 7 
17 
3 7 1 
3 
5 2 
1 6 0 5 
5 8 2 0 
6 6 6 2 
101 
2 2 
1 
5 5 
1 
3 2 
8 5 
9 6 4 
1 7 7 
2 9 
11 
1 
15 
8 
6 
1 6 0 6 
1 3 4 
1 1 
UK 
3 5 
I B 
8 8 
6 6 
21 
2 9 0 
3 7 
3 9 
77 
10 
5 
3 
4 ? 
2 
2 
13 
1 1 
74 
3 3 5 
71 
79 
16 
? ? 8 
7 7 0 
31 
3 
13 
79 
1 9 7 9 
5 5 5 
1 4 2 4 
7 8 ? 
9 2 
1 1 7 8 
4 7 6 
14 
5 6 0 
3 6 4 
1 6 1 4 
2 6 9 5 
8 4 
1 4 5 9 
7 7 8 3 
1 1 1 
4 1 4 8 
3 9 0 5 
1 4 6 
2 1 9 4 
1 2 6 0 
3 9 
5 8 
6 
1 3 2 
1 1 
18 
1 9 6 
3 1 
3 
3 5 
5 
1 2 7 
3 9 
2 0 7 4 
5 9 8 
5 
3 
3 7 0 
1 0 0 
6 8 
I re land 
2 
? 
3 
4 5 
2 
5 3 
β 
4 7 
4 7 
4 5 
10 
6 0 
1 1 9 
7 9 6 3 
1 3 5 
4 8 
7 9 4 
3 
13 
77 
Κ ? 
W e r t e 
Danmark 
? 
5 
1 
1 3 8 
3 7 
1 
2 1 6 
Β 
2 0 9 
2 0 2 
1 8 8 
6 
1 
3 
6 
8 0 
27 
3 
16 
1 7 9 
7 7 1 
1 5 7 4 
1 1 
3 9 
1 4 3 
5 
1 
1 
? 
18 
1 6 0 
Β 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
5 3C rOWÍiT 
A4 7 EMIRATS APAB UNlS 
70Λ SiHO APO'J« 
7 32 JAPON 
740 MONO*ONG 
Ö00 AiJSrHALiE 
809 NOUVCALEDONiE DE? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
■or 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 I 
' , 0 1 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
1 0 ' , 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R O 
E X T R A C E ( E U R 91 
CLASSE 1 
Α Ε I E 
' A'.'.l ? 
« C P 
C lASSE 3 
( 4 1 4 1 α 
FRANCE 
BELGIOUE UJKBG 
P A 7 S B A S 
RF D A U E M A G N E 
ITAI IE 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
rOt jGOSLAViE 
E T A T S U N I S 
(97 ( (2 (6 2 ( (2 
1976 
' 1 1 ' . 
518 
132 
186 
1076 
694 
381 
339 
308 
21 
10 
3 
3 
3 
5 9 
5 
2 
­. 
6 9 4 
5 5 9 
3 3 5 
* , 9 
9 3 
135 
73 
'. 3 
2 
« 5 
9 
6 
4 1 1 2 
3 0 4 4 
1 0 6 8 
7 0 3 
3 9 9 
2 0 5 
8 
OANTERIE OE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
• r 
127 
39 
5 
5 
10 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 CI ASSI I 
1021 A Ε I I 
lO'JO CIASSE 2 
1011 ACP 
( 4 1 42 
0 0 1 
0 0 / 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 H 
0 1 0 
0 1? 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 . 1 
( l «H 
0 6 0 
2 1 7 
7 1 6 
7 / 2 
7HH 
1 / 7 
« 0 0 
4 0 4 
1 0 6 
6 0 0 
6 " . 
6 2 « 
6 1 7 
6 16 
6 4 0 
6 4 / 
-Ό6 
/ 17 
7 4 0 
1100 
FRANCE 
BE IG IQUE UJXBG 
P A Y S B A S 
H F D A U E M A G N E 
ITAI IE 
H O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
I S I A N O E 
NOHVEGS 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE D IVOIRE 
NIGERIA 
•'I , ' · ' , ' . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G H O E N 1 A N U 
CHYPRE 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE S A O U D I T ! 
K O W I l T 
BAHREIN 
E M I R A T S ΑΗΛΗ Uf 
S I N G A P O U R 
JAPON 
Η Π Ν Ο KONG 
A U S T H A I I I 
BAS, CHAUSSETTES DE BONNETERIE NON ELAST 
1 ιθθ ιο ί 
1102 89 
1621 303 
2609 
122 «6 
?<1 2? 
193 5 
391 31 
13 2 
221 1 
255 « 
62 
155 35 
282 107 
19 3 
2 6 8 
7 0 
1 2 9 
6 2 
8 
'. 
1 
7 
9 
3 
9 1 8 
2 0 1 
2 1 6 7 
1 0 9 
7 2 
1 7 
3 0 
5 7 
' 4 ', 
90 
115 
6« 
2 ' ! 
10 
■ ' . 
«2 
968 
880 
68 
58 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR ( I 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A F I E 
1010 ClASSE ? 
1011 ACP 
4 2 9 
3 6 5 
6 5 
6 0 
2 5 
5 
2 
, 1 
2 4 
1 2 1 0 
5 8 5 
6 2 5 
5 0 6 
3 7 2 
' ' 4 
2 5 
5 
9 2 1 
7 1 0 
2 1 1 
9 3 
72 
1 9 2 
1 4 4 
4 8 
3 4 
2 9 
5 6 
3 0 
2 9 
3 
' 2 6 
8 2 
6 1 
2 2 
1 / 
Β 
2 
1 4 0 
1 3 4 
9 
3 · 
1 
! 
2 6 6 
2 3 4 
3 2 
2 6 
1 7 
6 
1 3 2 
8 4 
4 7 
3 2 
2 3 
16 
5 5 9 
5 3 
6 
12 
2 0 
8 2 
6 
3 5 Θ 
2 7 8 
5 
1 7 3 
1 9 6 
6 0 
177 
161 
16 
16 
/'. 2 5 
7 6 
9 6 7 0 
7 5 3 1 
2 1 4 0 
1 5 3 1 
9 3 0 
5 9 1 
4 
1 
( 7 4 
6 9 9 
3 7 6 
7 9 8 
1 4 8 
Ι Ο Ι 
2 0 
3 
1 
7 0 2 
5 3 2 
1 7 0 
10 
20 
' 0 0 
I ? 
1 
4 
4 4 1 2 
4 0 3 7 
3 7 6 
2 8 9 
2 4 5 
78 
7 6 3 
7 5 2 
1 1 
9 
β 
3 
7 2 9 
7 1 9 
Β 
7 
7 
' 
3 9 
2 0 
2 1 
1 9 3 3 
8 0 1 
1 1 3 2 
8 3 / 
4 5 7 
78 ι 
9 2 
9 2 
1 1 1 
7 
1 0 4 
9 « 
6 ... 
Ό 
6 3 6 
6 « 7 
7 0 9 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
K U W A I 1 
VEH ARAB E M I R A 1 I 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE ) 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERL/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg -Lux Danmark 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
19 
• I 
2 
4 9 
7 2 
7 7 
?r> 
ι ι 
". 
! 
7 
6 
7 7 
"-1 
' 4 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 0 Θ 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2BB 
3 7 2 
« 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 < 7 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A EG I E U R 91 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
8 4 1 4 2 S T R 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
I S I A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUNESIEN 
U B Y E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
ZYPERN 
IRAN 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER ARAB E M I R A T I 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (CUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
2 4 0 
.167 
3 7 9 
5 0 7 ' . 
1 2 0 6 
1 2 0 5 
1 3 2 
2 3 2 6 8 3 
1 5 2 7 3 6 
7 9 8 4 8 
7 0 5 6 6 
4 4 1 5 « 
7 2 4 8 
1 6 6 0 
2 0 0 « 
2 1 
6 
3 5 
7 6 4 
6 0 
84 
9 
2 9 4 7 1 
1 5 2 7 0 
1 4 2 0 1 
1 3 1 0 5 
1 1 8 0 5 
5 1 0 
1 8 6 
5 8 6 
198 
3 0 3 
2 0 4 
14 6 6 
3 9 0 
101 
1 1 9 
3 9 9 ( 9 
2 7 2 0 9 
1 2 7 ( 1 
9 8 9 4 
5 3 8 5 
2 7 7 6 
8 2 5 
9 1 
/ l 
6 7 
! 1 7 
3 2 7 6 
6 3 6 
74 1 
4 
( 9 ( 6 9 
( 2 3 ( 2 
2 7 4 ( 7 
2 4 1 6 6 
1 0 2 0 6 
2 2 8 2 
9 5 
1 0 1 1 
ί A U S G E W 1 R K C N . N I C H I G U M M I E L A S T 
2 6 7 9 
1 5 2 3 
1 3 3 3 
1 3 4 0 
3 8 6 
2 5 0 
1 1 1 
1 5 3 
2 1 « 
8 4 6 
2 7 « 
168 
1 8 9 
1 0 1 6 5 
7 7 0 6 
2 4 6 4 
1ΒΘ6 
1 7 4 6 
4 7 3 
1 19 
S O C K E N 
1 3 5 4 9 
1 4 1 7 7 
1 6 9 2 6 
2 5 7 0 6 
2 7 5 6 
1 8 6 4 
3 2 9 0 
« « 9 9 
2 6 0 
2 6 7 2 
31 1« 
64 6 
7 3 7 4 
7 3 6 4 
4 6 7 
1 13 
6 8 6 
'14 7 
7 8 7 
9 9 5 
1 0 1 
2 6 1 
1 0 6 
9 3 6 
2 2 4 0 
2 1 3 
1 5 0 
11,1 
111 
3 6 8 
6 3 2 
1 0 8 
2 8 8 
1 1 5 
1 0 6 « 
3 6 8 
3 7 6 
1 0 6 6 7 6 
8 2 7 ( 4 
2 5 9 1 2 
1 8 7 1 8 
1 1 / 1 0 
7 0 1 5 
1 3 1 0 
6 2 3 
4 3 4 
3 5 5 
2 9 1 
1 3 
7 3 
?4 
Z4 
2 0 8 
1 8 8 
?0 
2 4 1 6 
1 6 6 0 
7 6 5 
5 6 3 
4 84 
1 1 2 
3 2 
U N D A E H N L 
1 7 2 2 
1 6 6 ? 
4 4 6 / 
1 0 9 8 
3 3 6 
3 6 
5 3 2 
6 3 
44 
1 3 7 
2 2 
6 8 4 
1 8 8 1 
1 5 7 
6 7 3 
7 4 0 
6 3 7 
2 5 
1 
19 
2 1 
2 
9 8 
12 
2 8 
5 9 
6 
7 
6 
8 1 
16 
4 
1 4 9 5 5 
9 7 7 3 
6 1 6 2 
4 0 8 0 
2 8 1 B 
10 17 
6 
2 3 0 
18 
4 8 
6? 
3 
1 
2 9 
15 
2 
4 9 7 
3 6 4 
1 3 3 
8 4 
4(1 
4 9 
3 2 
8 2 « 
1 6 2 
5 6 
1 5 3 
2 
4 
5 
166 
« 9 
1 2 0 
8 3 
1 7 6 1 
1 2 2 3 
6 3 8 
4 8 8 
7 2 6 
3 9 
8 
W I R K W A R E N 
5 4 0 4 
1 6 4 4 
2 9 5 3 
1 5 1 1 
2 1 6 
9 7 
2 0 
1 4 6 
3 0 
2 9 4 
8 5 
8 7 
1 1 1 
16 
135 
16 
1 0 0 
11 
104 
3 0 6 
1 3 0 
9 
1 2 2 
12 
174 
6 4 
2 
7 3 
1 1 
1 7 5 
94 
'19 
1 6 0 6 6 
1 1 ( 2 4 
3 2 3 2 
1 3 6 3 
6 6 0 
H l / H 
6 1 0 
9 « 5 0 
1 9 8 4 
« B 4 8 
1 8 9 4 1 
5 7 5 
1 
6 8 0 
3 
2 9 6 
3 6 6 
6 8 1 
9 6 0 
1 6 2 
12 
7 2 
2 0 
IUI 
1 
? 
77 
7 0 / 
9 
4 0 
HO 
1 0 3 
5 8 
4 / 
2 
'179 
18 
77 
4 0 5 1 6 
3 ( 4 ( 0 
4 0 3 6 
3 2 1 1 
7 7 0 9 
/ 6 0 
13 
ι 
? 
2 
6 
6 
17 7 8 9 
1 ( 1 4 6 
1 ( 4 1 
1 3 7 6 
9 4? 
1 9 2 
8 0 
7 0 
1 3 
6 8 ? 
4 7 6 
10 
1 
1 
1 9 
1 
1 1 
1 2 1 4 
1 1 3 4 
8 0 
4 3 
7 3 
3 1 
2 9 3 
5 0 6 0 
3 1 6 6 
3 2 
19 
1)1 
7 
?B 
41 
2 5 
5 
1 
? 
β 
1 1 
7 ( 0 6 
7 6 4 3 
1 6 2 
1 3 2 
107 
8 0 
? 
1 
6 
1 7 4 1 7 
1 4 2 6 7 
3 1 6 0 
3 0 4 6 
1 7 8 9 
8 9 
3 9 
13 
1 1 5 1 
BB6 
5 1 3 
12 
2 6 
7 5 
7 6 
6 ! 
7 0 
9 
4 6 
2 ( 3 0 
2 6 1 5 
3 1 4 
7 3 ? 
1 6 / 
113 
2 9 
1 5 6 1 
5 7 0 7 
7 6 7 
2 8 
4 
6 
1 
Η 
19 
6 7 
1 
4 
1 
1 
7 
( 1 ( 0 
( 0 ( 2 
1 1 7 
8 4 
'10 
23 
7 0 
β 
9 9 
2 3 
7 9 
1 0 8 
7 6 1 
3 1 1 1 9 
1 4 0 6 8 
1 7 0 ( 1 
1 5 6 2 0 
1 1 6 5 6 
1 2 1 1 
3 2 5 
7 3 0 
166 
11 
19 
4 6 
2 1 
2 1 1 
4 8 
1 3 
IO 
6 1 
1 1 
6 9 
6 5 3 
5 2 1 
3 3 1 
2 6 1 
174 
71 
IO 
5 3 1 
1 6 6 
? « 0 
OHO 
H / 
3 2 5 3 
3 1 0 3 
ze 
1 6 5 / 
2 1 9 9 
« 7 6 
6 10 
2113 
6 0 
2 
3 
I H 
7 6 3 
2 4 3 
0 ? 6 
i a / 1 
1 7 9 
9 6 
71 
1 0 3 
8 6 1 
1 0 0 
16 1 
9 6 
A IH 
7 « l l 
7 6 « 
2 0 0 9 4 
( 2 ( 0 
1 1 ( 3 4 
8 7 2 0 
4 8 5 2 
30111 
6 6 6 
1 1 
3 6 7 9 
1 2 ( 7 
6 ( 2 
6 6 9 
3 5 9 
3 
3 
1 6 
1 3 
3 
3 
/ 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
2 
? 
1 
9 
1 
1 
3 0 7 3 
Í K 
2 ( ( ( 
2 7 6 7 
2 5 4 2 
186 
1 
3 
2 
4 
166 
H', 
6 2 
1 1 
1 
1 
4 7 6 
1 7 6 
3 0 0 
2 1 7 
1 6 6 
I I I I 
Β 
7 
1 
6 
14 
1 ? 0 
61111 
7111 
I H 
1 
1 
4 
7 1 3 
1 
1 3 ( ( 
2 2 
1 3 4 7 
1 1 7 6 
1 0 7 9 
7 7 1 
3 
361 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
362 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
2 0 
D e u t s c h l a n d 
9 
F rance I ta l ia 
β 
8 4 1 . 4 3 S O U S ­ V E T E M E N T S D E B O N N E T E R I E N O N E L A S T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 Θ SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 B B NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZA1HE 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A P A B UNIS 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 B COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR.91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 3 6 3 
4 6 3 6 
4 7 9 ! 
7 7 9 3 
7 3 3 
2 5 2 7 
1 1 2 8 
4 6 7 
44 
13 
5­16 
1 4 6 4 
3 7 2 
1 172 
1 193 
8 7 
62 
15 
12 
2 3 
268­1 
9 7 4 
8 5 
6 8 
24 
2 4 9 
B 8 6 
12 
34 
6 9 7 
2 1 3 
24 
7 
31 
21 
7 
191 
37 
33 
19 
24 
3 4 
3 0 
18 
4.18 
2 3 9 
2 6 
4 
11 
14 
12 
2 4 
2 2 
13 
34 
6 
51 
20 
4 0 
16 
3B 
36 
75 
186 
13 
6 
30 
6 
2 6 
1 5 4 
1 1 
61 
1 5 8 
18 
6 
4 0 4 1 1 
2 6 4 9 7 
1 3 9 1 3 
l 0 1 3 7 
4 8 0 3 
7 4 5 8 
4 5 8 
1 3 2 0 
8 4 6 
9 2 5 
1 9 2 7 
1 5 5 
■19 
1 
74 
8 
18 
3 8 
5 
7 0 0 
6 6 1 
19 
3 
2 8 6 7 
9 3 3 
1 
5 
2 
3 3 
10 
2 
1 
1 
3 2 
16 
3 
7 
' 3 
1 
28 
10 
Β 
2 
Β 
2 6 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
9 4 3 8 
3 9 7 6 
5 4 6 2 
5 3 0 4 
1 4 2 5 
1 4 9 
3 
H) 
9 3 0 
4 0 4 
2 2 3 4 
5 1 5 
1 1 3 
14 
9 
3 
4 6 
1 
1 5 1 
71 
6 4 
2 7 
15 
1 1 5 
18 
8 3 
2 
8 8 5 
6 
7 9 
2 3 
1.1 
! 6 
2 4 
5 
3 
3 6 
3 3 
16 
4 
2 9 
1 
2 6 8 
5 9 
1 
1 
24 
2 2 
3 
6 
3 
1 
6 
1 
6 
1 1 
2 
2 8 
15 
2 
15 
9 
154 
4 
2 2 
1 1 
17 
6 
6 6 6 0 
4 2 1 8 
2 4 4 2 
Θ 5 3 
3 3 4 
6 1 Θ 
ι ­10 
9 7 1 
2 8 5 1 
9 6 0 
8 7 2 
3 5 2 7 
1 8 5 
5 
2 2 4 
6 0 
2 2 5 
1 
2 1 7 
3 6 7 
2 
9 
3 
15 
1 
4 0 
2 
1 1 
1 
2 
i 
1 2 9 
6 
1 
6 
2 
12 
ι 
3 
1 
1 
1 
9 1 
5 9 
1 
1 
1 
1 .'. 
2 
7 
11 
9 
1 
12 
27 
13 
3 9 
1 
3 
1 
■1 
θ 
1 0 0 5 9 
8 6 2 4 
1 4 3 5 
1 0 6 1 
8 7 1 
3 1 9 
3 0 
5 5 
1 0 0 0 k g M e n g e n 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 
1 0 6 3 7 6 1 7 9 3 ? 
1 7 5 7 1 2 3 
1 3 3 3 2 2 8 2 2 5 
1 1 6 5 6 1 3 3 8 4 1 8 5 0 
2 8 8 24 2 1 
18 1 2 1 1 7 4 4 
1 1 0 8 
16 1 4 4 
2 K 2 0 
1 12 
8 4 6 8 2 8 8 
4 4 8 1 1 6 6 9 
3 2 2 4 3 
8 5 8 8 3 
10 1 71 12 
21 
1 1 4 1 
12 
21 2 
2 
5 3 
2 2 2 
15 3 2 
2 3 6 
1 
5 
3 
6 3 6 4 
6 0 
1 15 1 
1 
21 
1 74 
1 
3 16 
3.3 
15 
1 4 8 3 5 
3 1 0 1 1 
1 2 5 
2 
1 1 
12 
12 
1 5 
7 
4 0 
1 1 
2 
1 
5 2 
5 
2 6 
1 0 6 
16 1 
4 
10 
6 
15 1 
2 
3 3 1 
1 3 7 
1 
4 0 4 5 1 8 1 3 4 6 4 2 2 5 4 8 1 2 0 6 
3 0 9 1 1 7 8 0 2 1 4 4 2 5 4 2 1 2 2 
9 5 4 3 3 2 4 9 8 6 1 0 8 3 
4 4 7 1 8 1 0 6 1 0 5 2 
3 3 6 1 1 4 2 1 9 9 1 
6 5 2 11 6 8 0 2 9 
1 6 2 7 7 1 
2 5 9 15 8 2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
1 8 0 
D e u t s c h l a n d 
70 
8 4 1 . 4 3 U N T E R K L E I D U N G A U S G E W I R K E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 3 U G 0 S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S Ü W 3 E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
■ 2 B 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E H M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 N IED28L A N T I U E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 Θ BRASILIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
Θ 2 2 F 8 A N Z POI YNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
4 4 2 2 1 
5 4 1 19 
5 8 6 1 4 
6 3 1 6 4 
1 5 9 3 3 
2 2 8 5 7 
1 0 5 3 6 
6 0 2 3 
8 7 5 
2 7 4 
1 0 0 3 6 
1 8 8 3 6 
3 8 3 7 
1 9 8 9 6 
1 6 9 6 8 
8 6 7 
1 0 7 1 
3 4 1 
1 3 1 
3 5 8 
2 5 4 7 9 
8 7 3 1 
1 7 8 2 
Ί 7 ? 
168 
? 0 7 ? 
7 4 7 7 
3 0 1 
2 1 0 
.1668 
2 7 5 6 
1 8 3 
1 17 
5 5 2 
1 8 9 
1 0 7 
2 4 5 1 
5 3 3 
6 5 1 
3 3 4 
3 0 7 
4 3 7 
5 9 4 
34 0 
6 6 8 7 
3 7 3 7 
4 5 1 
149 
1 8 8 
3 1.1 
2 7 5 
.19 5 
4 4 9 
3 2 0 
7 1 5 
1 4 2 
7 4 8 
2 7 0 
2 7 1 
3 1 9 
5 7 0 
34 0 
1 6 6 7 
2 6 0 8 
3 1 6 
116 
5 2 2 
1 2 2 
9 1 0 
1 2 1 3 
3 9 0 
1 7 3 4 
2 3 4 5 
4 2 3 
1 5 3 
4 4 0 6 7 5 
2 7 5 4 6 4 
1 6 5 2 1 0 
1 2 1 2 0 7 
6 7 4 7 8 
3 1 9 7 8 
6 4 8 7 
1 7 0 6 5 
1 0 7 4 7 
1 2 8 1 5 
2 9 1 3 0 
3 6 1 4 
B 2 9 
14 
1 3 4 B 
2 0 7 
2 
4 1 2 
8 2 9 
2 0 5 
1 1 9 3 0 
1 1 3 1 2 
15 
3 0 1 
2 
19 
2 4 5 7 5 
8 0 7 B 
17 
5 8 
3 7 
1 
6 
1 
175 
2 0 5 
1 
7 3 
2 
14 
1 
4 4 
6.18 
2 0 2 
12 
1 
1 
76 
1 4 7 
2 0 
3 8 
6 
124 
2 0 0 
9 9 
5 6 
1 8 3 
3 7 4 
3 5 
9 
2 9 
7 
4 2 
3 2 
17 
6-1 
2 
1 1 9 5 6 6 
5 8 4 9 7 
6 1 0 6 8 
5 B B B 5 
2 4 7 0 6 
2 0 5 3 
1 0 2 
1 3 1 
F rance 
1 
1 6 7 5 5 
5 2 6 6 
1 4 5 0 6 
1 1 6 1 2 
2 3 9 1 
41 1 
2 6 2 
1 
8 5 
5 66 
21 
3 6 4 2 
1 0 4 3 
5 9 2 
6 3 6 
3 2 9 
8 6 8 
4 3 5 
1 7 3 4 
15 
4 3 
7 4 6 5 
1 7 2 
1 4 4 
74 3 
4 4 4 
16 
1 0 ? 
4 4 1 
8 7 
61 
5 1 5 
6 6 0 
3 0 0 
9 5 
1 
6 8 6 
4 6 
4 1 2 2 
1 3 9 9 
4 4 
3 
2 9 
7 
4 9 ? 
4 4 6 
109 
166 
9 1 
74 
1 3 2 
15 
9 1 
2 1 2 
4 5 
8 2 9 
4 4 4 
6 
4 3 
4 2 8 
1 1 
5 4 5 
1 2 1 3 
1 7 3 
9 9 9 
3 3 8 
3 9 8 
1 4 9 
8 8 2 5 5 
5 1 2 0 3 
3 5 0 5 2 
1 4 1 9 2 
5 9 1 9 
1 1 5 9 3 
2 4 8 9 
9 2 6 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
7 5 
2 4 2 9 8 
8 4 5 0 
8 0 7 4 
7 9 8 5 3 
1 7 7 5 
75 
2 ? 4 7 
? 
7 7 3 
1 8 7 6 
5 
2 6 6 0 
3 3 9 3 
35 
161 
4 
3 5 
4 
131 
28 
2 8 0 
19 
156 
6 
1 7 
7 
1 2 8 7 
34 
15 
101 
14 
183 
15 
1 
3 0 
4 8 
7 
13 
1 1 78 
8.39 
77 
14 
2 
19 
2 6 6 
2 9 
6 0 
1 0 5 
1 18 
! 1 
1 6 1 
1 8 8 
2 3 6 
6 1 1 
7 
2 6 
2 
1 2 4 
6 1 
1 14 
1 
4 
9 0 1 6 4 
7 4 7 7 2 
1 5 3 9 2 
1 0 9 9 8 
8 6 8 7 
3 Θ 9 6 
4 4 0 
4 9 6 
N e d e r l a n d 
1 7 1 3 
1 4 8 8 6 
1 0 1 6 9 
2 3 7 
7 0 4 
3 
1 5 8 
3 6 
1 10 
BO 
6 
1 0 7 
8 4 
5 
18 
3 2 
3 9 
1 0 7 
1 8 7 ? 
12 
4 4 0 8 
4 
1 
3 
4 
3 3 
1 
1 
1 
2 
1 4 
1 
2 
1 
7 8 
3 
4 
2 
3 
1 
7 
7 
6 
2 
9 
3 4 0 2 2 
2 6 8 6 9 
7 1 6 3 
5 6 4 
4 7? 
4 6 3 6 
6 
1 9 9 2 
Belg. -Lux. 
5 5 3 6 
1 3 2 4 2 
1 0 6 2 
6 0 
3 3 
3 
1 
4 
1 2 7 
16 
1 
6 
7 
13 
6 
74 
1 
? 
9 5 
1 
l l 
13 
4 
1 
2 
3 
1 1 
2 0 3 2 8 
1 9 9 3 6 
3 9 2 
1 8 3 
1 4 6 
1 9 5 
1 4 4 
13 
UK 
34 
2 .322 
1 2 0 3 
2 3 7 8 
3 0 7 6 
3 5 7 
1 0 0 3 3 
2 0 0 3 
2 4 6 
10 
3 8 2 9 
5 2 2 7 
3 0 2 0 
1 3 7 7 
9 0 7 
21 1 
4 5 
10 
1 2 5 
2 8 6 
4 8 
26 
4 5 
1 1 7 
4? 
8 1 9 
1 16 
10 
1 8 8 
2 1 2 4 
3 
2 
1 0 0 
3 B 8 
2 3 2 
6 0 3 
1 5 4 0 
1 6 
16 
1 8 2 
2 / 0 
2 6 7 
1 0 1 
135 
6 2 6 
2 3 
14 
1 1 
19 
4 8 
3 5 4 
1 1 7 4 
2 5 6 
6 3 
1 3 6 
1 0 3 
3 0 « 
5 1 
6 3 4 
1 8 7 4 
2 
5 0 2 0 4 
2 1 3 7 1 
2 8 8 3 3 
1 9 6 3 1 
1 1 7 9 7 
9 0 7 2 
3 2 9 2 
1 3 0 
I r e l a n d 
6 8 
4 0 
3 5 4 4 
3 9 
1 6 9 4 7 
? 
3 2 
18 
5 3 
6 
2 
2 0 7 5 0 
2 0 6 3 9 
1 1 1 
1 0 9 
3 2 
2 
W e r t e 
Danmark 
3 7 
10 
4 B 4 
9 5 4 
14 
6 7 8 
3 8 5 
2 1 0 
4 8 2 6 
1 0 2 8 2 
5 B 0 
5 3 
2 1 3 
8 
4 
3 
1 
3 9 
13 
6 
7 
4 
6 8 
5 
4 3 5 
1 
5 
1 
1 
8 
1 
10 
3 
1 7 
3 
1 9 3 8 6 
2 1 7 7 
1 7 2 0 9 
1 6 6 4 5 
1 5 7 6 7 
5 2 1 
14 
4 3 
Ta« 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dutmbtr 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux 
VETEMENTS DESSUS EN BONNETERIE NON ELAST 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' . 
0 0 ' . 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 4 
0 7 ' . 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 « 
0 « ' . 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 ' , 
0 6 6 
O'.O 
0 6 7 
0 6 « 
0 6 ' . 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
7 0 « 
7 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 « 
7 « 6 
2 7 2 
7 / 6 
2 8 8 
3 0 2 
'106 
8 1« 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 « 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
« 1 6 
« 4 0 
4 5 3 
4 5 7 
4 6 8 
« 6 7 
4 7 6 
« 8 4 
4 9 ' . 
5 0 B 
6 0 0 
0 0 4 
6 0 8 
B 1 2 
6 1 ' , 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
', 1', 
6 4 0 
6 1 4 
0 4 / 
6 4 9 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
.'4 0 
6 0 0 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F C A I L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A I B A N I E 
Il ES C A N A R I E S 
M A R O C 
A I G E R I E 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE D'IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
R E P C E N T H A F R I C A I N Í 
G A B O N 
C O N G O 
ZAÏRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
R E U N I O N 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N I A N D 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A I A 
P A N A M A 
B A H A M A S 
ILES VIERGES D USA 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
ANTILLES NEER1AND 
V E N E Z U E I A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
BRESII 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
O M A N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G KONG 
AUSTRAUE 
1 3 0 8 5 
7 9 0 8 
1 2 1 8 3 
3 7 2 8 5 
9 0 0 
6 0 8 0 
' 6 ) 6 
7 5 7 
8 7 
1 9 
1 5 2 4 
2 2 6 6 
1 8 2 
« 6 0 6 
3 4 7 5 
7 5 
2 5 7 
« 6 
2 5 
1 1 2 
1 5 3 
104 
3 3 
3 0 7 
7 2 
6 0 2 
2 1 9 
2 5 4 
1 5 7 
1 9 
3 2 
2 1 
17 
44 
2 0 9 
6 6 6 
K 4 
9 
7 1 
8 7 
17 
3 3 4 
6 9 
12 
5 9 
'18 
6 6 
8 
2 0 
4 6 
9 
1 1 6 
3 7 2 4 
' 4 9 4 
2 7 
14 
16 
17 
77 
10 
3 
3 1 
31 
41 
144 
4 
6 
6 5 
1 0 8 
164 
7 
2 0 
6 7 
1 2 4 
1 6 7 
3 9 B 
2« 
19 
6 0 
6 
4 
2 1 
5 2 3 
166 
5 1 7 
1 2 8 8 
1 1 8 4 
3 9 2 9 
2 4 3 
9 8 
3 
2 1 3 
3 
5 8 
6 3 
2 
' 3 0 0 
' ' 11 
3 
7 
13 
1 0 5 
5 0 
1 0 
2 7 
7 7 
3 4 
2 
' 4 
1 
1 
1 3 1 
7 6 
2 5 
1 1 
1 
1 
15 
2 6 2 
6 0 
■1 
2 
6 
' 2 
10 
1 
­1 
5 
8 
1 0 
44 
1 
ι 
3 
• 2 
6 2 
7 
2 1 
1 7 7 7 
5 1 8 
2 8 0 7 
3 4 6 
3 3 7 
4 ' . 
5 3 
2 
18 
7 2 
3 
3 6 4 
•r 
2 1 
6 8 
4? 
12 
1 
1 0 
1 
'1 
2 
1 2 1 
4 
6 
7 
12 
1 1 
8 
18 
17 
5 
5 3 
6 
' ,6 
3 6 
1 0 
1 
4 4 
4 
3 7 8 
2 3 7 
1 0 
ι 
1 
3 0 
3 0 
10 
14 
4 
2 
6 
3 6 
4 
2 
6 
« 16 
2 2 
2 
1 1 
2 
7 
9 3 
2 4 
2 7 
9 9 6 2 
3 0 9 1 
4 9 4 5 
3 0 7 0 9 
3 3 8 2 
4 9 
2 1 0 
5 
2 2 5 
4 6 ' ! 
3 4 
2 6 5 1 
1 9 8 3 
1 6 
3 5 
3 
ι 
7 8 
' 4 
2 1 
5 
71 / 
4 8 
2 1 B 
B4 
1 0 5 
8 
5 
1 
6 
5 
2 
3 
6 1 9 
6 2 
5 
5 2 
1 
3 9 
15 
6 
' 2 
4 
3 
3 
' 1 
4 3 
2 3 4 2 
6 7 7 
16 
3 
2 
10 
ι 
1 
2 7 
1 14 
4 
2 8 
7 2 
1 6 1 
3 
β 
2 2 
' I ' 
8 9 
2 1 7 
2 
2 
2 3 
ι 
2 
7 6 6 
5 0 
2 5 5 
1 8 9 
1 4 5 9 
2 6 7 4 
7 8 
9 1 
' 1 3 
3 
8 
10 
2 7 
15 
6 
■ 
2 8 
4 
1 1 
1 
9 
l 6 4 
8 
' 0 ' , 
2 6 
9 1 
3 5 8 
3 
8 
: 
13 
ι 
8 
ι 
' 1 
3 
' 3 
5 5 0 
2 0 2 7 
398 
4 7 
2 6 
' 2 
'. 1 
2 4 
4 
' 
' 
44 
6 
2 
3 1 
5 
' ' θ 
1 
4 8 
4 5 
3 
5 
3 
4 
ι 
1 
' 0 0 , 
3 5 9 
6 6 4 
5 6 6 
1 8 2 
1 5 3 4 
2 6 6 
4 5 
1 
8 6 0 
4 5 0 
6 6 
8 9 1 
1 5 6 
2 9 
6 4 
1 
24 
2 1 
6 
1 4 
1 6 
2 1 
1 0 
7 8 
'14 
8 
1 2 
1 
' 
1 0 6 
4 6 
' 
2 
15 
2 7 9 
ι 
3 
3 
! 6 
8 
5 4 
64 6 
5 0 2 
3 
3 
3 3 
2 
1 1 
10 
2 
1 
10 
42 
6 
6 
3 
6 
2 9 
2 1 
4 7 
1 10 
2 0 
14 
4 0 
6 
2 
10 
79 
73 
2 0 7 
38 
5 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Balg­Lux 
OBERKLEIDUNG UND ANDERE W I R K W A R C N 
1 8 
15 
« 8 
2 2 6 
3 
2 7 8 
1 
2 9 
18 
8 3 5 
1 1 8 2 
76 
4 6 
6 4 
1 
' 
2 
3 
5 
2 
4 
1 
1 
1 
1 1 
? 
74 
6 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 3 
4 5 7 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 « 7 
6 4 . 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGHEICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O H R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A L B A N I E N 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTRALAF REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP SUEDAFHIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G H O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
P A N A M A 
B A H A M A S 
A M J U N G F E R N I N S E L N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
NIEDERL ANTILLEN 
V E N E Z U E I A 
FRANZ G U A Y A N A 
BRASILIEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
KUWAIT 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
Danmaik 
2 0 6 9 7 9 
1 6 4 1 0 2 
2 4 1 9 4 0 
6 1 1 9 6 6 
2 3 3 8 5 
7 1 0 8 B 
2 2 3 4 4 
1 5 7 7 3 
1 8 0 8 
4 7 2 
3 2 7 8 1 
4 6 4 7 8 
3 5 4 2 
1 1 0 9 2 2 
7 1 2 0 3 
1 6 7 4 
7 1 0 7 
1 5 5 3 
3 3 4 
1 193 
2 1 5 3 
1 5 0 7 
1 8 5 
5 4 0 7 
1 4 2 2 
7 0 5 5 
4 1 5 7 
6 4 16 
1 0 6 0 
2 9 4 
4 9 0 
6 / 1 
3 0 6 
5 7 7 
2 3 1 0 
1 0 3 6 4 
1 1 8 0 
1 4 6 
3 4 8 
1 2 9 / 
? 0 4 
4 1 4 6 
6 1 3 
1 71 
6 7 ? 
6 7 0 
1 4 7 1 
1 6 9 
3 4 6 
1 0 6 / 
' 16 
2 3 1 3 
8 6 3 7 9 . 
2 6 . 1 . 1 ' 
6 0 5 
9 1 6 
1 0 1 9 
1 12 
4 0 9 
2 0 9 
17 3 
5 8 5 
6 3 2 
101)0 
2 B 4 2 
10 4 
2 0 6 
1 0 0 / 
1 3 9 0 
2 3 7 0 
1 0 / 
6'16 
9 / 6 
1 6 7 1 
3 3 9 3 
7 3 6 1 
4 6 1 
'197 
1 6 8 2 
1 5 7 
104 
7 3 2 
2 6 2 9 0 
6 7 0 6 
1 1 1 9 6 
2 5 3 0 9 
3 2 9 6 6 
1 1 1 7 3 0 
4 4 4 8 
2 « 6 3 
9 0 
5 2 5 4 
7 5 
2 1 9 6 
2 8 6 7 
8 5 
3 8 5 7 9 
3 4 « 5 5 
1 3 5 
2 3 4 
17 
1 
6 1 
1 3 9 3 
4 6 6 
1 3 
2 3 2 
5 6 0 
1 6 4 8 
6 6 5 
24 
1 0 7 
23 
10 
1 
1 0 / 7 
6 0 4 
10 
9 
6 
13 
7 4 6 
2 
1 
19 
?? 
? 0 
1 
6 
6 38 
9 / 0 / 
164 1 
1 6 3 
16 
13 
4 
5 
3 
10 
/ 8 6 
144 
8 
6 6 
6 6 
2 3 7 
5 8 
1 16 
1A 
7 4 8 
3(19 
1 7 6 5 
3 3 
94 
1 9 0 
1 
16 
IA 
1 0 6 6 
2 Η Ί 
114/ 
6 4 3 1 0 
1 2 7 0 9 
B 5 2 2 9 
1 1 3 6 7 
9 8 5 0 
9 9 6 
K 9 6 
4 3 
6 0 3 
1 H 2 6 
1 1 2 
1 4 0 0 0 
3 9 6 3 
4 2 3 
1 9 6 3 
1 3 8 1 
3 
6 
3 
3 0 2 
3 6 
4 6 1 
1.3 
12 
6 6 
3 2 
/ 4 3 
2 
126 
I H 2 
6 1 
1 II 
3 4 6 
1 0 9 
2 8 3 
6 9 3 
7 
1 2 a 
4 8 5 
1 19 
6 6 0 
5 4 3 
2 6 7 
7 0 
1 3 
1 0 8 7 
1 7 7 
1 1 1 9 6 
6 6 6 6 
3 6 1 
7 6 
16 
4 9 
1? 
8 6 
5 6 0 
6 1 ? 
3 16 
5 7 9 
103 
8 ? 
IA 
3 9 6 
H l 
163 
1 1 / 
1 4 0 
6 / 0 
1 4 9 
3 3 
Π 
4 1 ? 
6 ? 
711 
3 7 3 
6 3 6 6 
1 7 6 6 
1 1 9 3 
1 4 5 3 0 3 
4 6 3 3 8 
6 7 8 1 6 
4 6 4 2 4 0 
4 2 8 2 1 
7 7B 
3 7 1 0 
7 2 
3 
2 5 2 5 
8 3 8 7 
5 3 B 
4 5 7 6 9 
2 8 5 9 3 
4 5 1 
2 6 2 4 
6 4 
13 
B 0 6 
1 6 7 
3 6 1 
7 0 
3 4 8 0 
9 2 8 
3 6 5 6 
1 7 4 8 
1 6 7 0 
1 2 9 
1 7 9 
5 
1311 
76 
74 
6 0 
/ 2 2 9 
3 8 « 
16 
5 4 
6 3 3 
12 
4 5 7 
1 19 
« 8 
10 
11 
22 
6 2 
16 
12 
7 
7 7 B 
4 6 0 6 4 
1 1 6 9 7 
6 
? 7 6 
1 0 5 
1« 
7 0 8 
8 
6 
15 
8 
6 4 6 
1 9 0 7 
1 
1 1? 
2 5 9 
84 .1 
1 9 4 4 
6 8 
1 3 / 
3 2 6 
9 9 6 
1 6 2 6 
3 2 6 1 
3 4 
Al 
All 
'3 
13 
1 5 0 
1 4 6 3 2 
2 1 3 8 
5 1 1 6 
3 1 6 8 
2 3 2 0 6 
3 5 9 4 5 
7 2 2 
2 0 2 3 
3 3 
6 6 9 
6 2 
3 5 1 
« 9 3 
5 
B 6 « 
3 9 6 
6 « 
2 6 
1 
2 
3 6 1 
5 1 
3 6 
9 
1 17 
1 4 1 6 
1 3 9 
« 0 2 4 
164 
1 
4 B 6 
6 
9 6 0 
? 
1 
3 
1 
a 
3 8 
I B I 
71 
34 
? 
1 
16 
4 
1 
3 
1 
3 
ι ? 
4 
3 3 
19 
11 
1 3 8 9 5 
3 6 9 7 2 
1 0 3 9 2 
6 2 2 
4 4 2 
Κ 
9 9 
6 
4 0 
K B 
9 
9 6 7 
1 6 6 
3 
4 4 
2 
2 8 
8 3 8 
1 
76 
1 
2 
Κ 
«HO 
6 2 
IO 
1 I 
1 2 5 
2 
2 
4 
6 0 
1 1 2 9 
1(1 
2 
3 
7 9 1 
8 1 
3 
6 
2 
2 
5 1 
I O 
2 9 
15.3 
2 4 
I H 
31 
2 0 
1 7 9 7 5 
6 6 1 1 
1 1 5 4 8 
1 1 3 7 3 
6 1 7 3 
2 0 3 9 6 
4 6 7 0 
7 8 3 
10 
7 2 7 8 
8 4 9 3 
1 181 
9 6 1 6 
2 6 9 3 
5 3 9 
2 1 6 9 
9 0 
3 1 7 
3 1 6 
2 2 7 
7 5 6 
?9 
? 8 0 
209 
1 1 6 6 
4 4 6 
1 3 « 
5 
2 8 3 
2 3 
6 
6 
7 1 3 0 
0 0 7 
6 
? 
« 0 
1 6 « 
3 3 0 6 
2 
2 
5 
31 
6 5 
2 7 8 
6 
1 0 3 
7 0 6 
1 7 6 0 « 
8 9 7 9 
« 3 
9 2 
8 1 2 
3 5 
1 4 8 
1 8 0 
6 3 
2 
19 
2 0 4 
6 
6 6 9 
9 3 
1 0 6 
5 6 
1 17 
4 0 6 
2 3 3 
9 / 3 
1 9 2 0 
3 « 6 
2 « 0 
6 8 ? 
9 0 
Al 
134 
2 9 7 0 
1 9 6 0 
Ί Ι Ι 9 7 
1 0 1 B 
3 1 1 
3 4 8 
2Θ6 
I O 
9 1 4 1 
3 5 
3 
6 
6 5 
5 
2 
1 1 
3 
18 
2 1 9 
6 1 
2 
7 0 6 
1 4 3 
6 1 
2 
10 
2 
3 
η 
6(1 
3 2 
3 1 1 
3 6 0 
8 1 7 
« 6 0 1 
5 3 
« 3 4 8 
3 7 
111 
4 6 9 
1 9 8 8 3 
2 4 2 5 8 
1 6 1 2 
1 0 B ? 
9 3 2 
6 ? 
3 6 
2 3 
8 9 
1 6 « 
2 6 
a« 
«'. ! 
2 3 
β 
6 
3 
1 
3 
2 / « 
5 3 
5 5 7 
10 
2 
6 
2 
1 
3 
1 
5 
3 
1 
1 « 3 
11 
2 « 
363 
Export 
364 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destinat ion 
Best immung 
CST 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quant i tés 
EUR 9 
1 1 
2 6 
21 
1 0 3 7 6 4 
7 8 8 3 0 
2 4 9 3 1 
1 9 3 4 4 
1 2 0 3 1 
3 9 6 1 
8 2 0 
1 6 2 0 
Deutschland 
3 
1 
1 0 5 2 7 
6 9 5 8 
3 5 6 9 
3 0 B 9 
2 4 9 9 
3 1 6 
1 9 
1 6 4 
France 
2 5 
19 
B 0 9 5 
5 8 8 4 
2 2 1 1 
1 4 3 2 
5 6 7 
64 3 
2 8 6 
1 3 6 
Italia 
1 
1 
1 
6 3 0 8 8 
5 2 3 6 6 
1 1 5 2 1 
9 1 2 0 
5 2 6 3 
1 7 0 9 
1 4 4 
6 8 6 
8 4 1 . 4 5 E T O F F E S E T A R T . D E B O N N E T E R I E E L A S T I Q U E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GHECE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4Θ4 VENEZUELA 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
4 6 6 
148 
2 1 9 
4 4 0 
6 7 
1 6 7 
64 
1 7 
12 
5 9 
2 3 
1 0 4 
8 7 
13 
18 
6 7 
1 10 
2 2 2 
1 0 7 
6 4 
3 2 
10 
3 3 
8 
3 1 
6 5 
41 
18 
2 4 
4 1 
17 
3 0 1 9 
1 5 8 3 
1 4 3 8 
7 8 4 
2 7 9 
3 9 1 
31 
2 6 3 
6 7 
2 9 
4 6 
2 3 
15 
19 
5 
3 
8 
2 
5 0 
5 5 
5 
3 
4 5 
5 4 
5 8 
1 
24 
5 
4 
2 3 
1 
1 
3 
6 3 7 
2 0 3 
4 3 5 
2 9 1 
1 2 2 
1 3 4 
1 
10 
3 7 
3 2 
6 3 
24 
18 
3 
ί 
1 1 
5 
4 
5 
2 2 2 
4 
1 
1 
41 
1 
1 
1 
5 1 Θ 
1 8 3 
3 3 5 
3 4 
17 
8 0 
15 
2 2 2 
8 4 1 . 5 1 C H A P E A U X F A B R I Q U E S A V E C C L O C H E S . E N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 1 
15 
2 2 
5 7 
1 0 
4 
5 
19 
7 
15 
9 
24 
1 1 
1 0 
5 
3 
2 5 9 
1 2 2 
13B 
9 3 
4 7 
4 5 
2 2 
1 
6 
2 
ι 
6 
4 
2 3 
7 
1 6 
12 
1 1 
4 
8 4 1 6 2 C H A P E A U X T R E S S E S O U B A N D E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 1 5 
3 4 
3 3 
2 
3 
5 
7 
7? 
1 
1 
4 
1 
4 7 
3 6 
12 
7 
5 
5 
4 
1 9 1 
3 0 
5 0 
3 0 0 
7 0 
3 
4 
4 
2 2 
5 
2,3 
19 
2 
6 
22 
15 
10 
51 
2 5 
6 
2 
18 
16 
2 
12 
9 2 4 
6 4 7 
2 7 7 
2 3 2 
6 9 
4 1 
2 
4 
F E U T R E 
10 
7 
5 
19 
1 
1 
3 
2 
5 
2 
10 
1 
' 
7 5 
4 2 
3 3 
1 7 
7 
16 
A S S E M B L E E S 
3 
l 
1 1 1 
2 6 
2 6 
1 0 0 0 kg 
Neder land 
5 0 3 5 
4 4 0 6 
6 2 8 
1 2 8 
6 8 
9 6 
4 0 4 
6 
44 
14 
1 
1 
1 
1 
7 4 
6 6 
8 
2 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
, 
2 
Belg.-Lux. 
3 2 9 8 
3 0 5 0 
2 4 8 
8 5 
3 3 
l l 4 
6 0 
4 9 
1Θ3 
8 4 
2 5 
1 
17 
1 
1 
8 
1 
3 2 5 
3 1 0 
15 
1 1 
2 
■1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
M e n g e n 
UK I r e l a n d Denmark 
7 
8 9 5 4 1 0 8 9 2 8 9 8 
4 5 8 6 9 9 1 5 8 9 
4 3 6 8 7 8 2 3 0 8 
3 1 7 4 5 2 2 2 6 4 
1 4 5 0 4 2 1 4 7 
1 0 4 7 5 3 1 
3 5 6 3 
1 4 7 21 13 
15 4 
8 
7 
19 11 2 
15 3 
3 6 10 
4 2 
4 
2 3 
24 3 
12 4 
i a 
Β 
5 1 
5 
3 6 
31 
8 
7 
3 
4 
I 
9 
4 2 
2 0 
25 
16 
4 S I 6 3 2 7 
1 0 9 5 3 1 2 
3 5 3 1 5 
2 0 2 12 
6 1 7 
1 2 8 
9 
2 2 3 
1 
2 
3 
14 
10 
4 
4 
15 
2 
1 
9 
16 2 
8 1 
2 
1 0 7 3 1 
3 4 
7 3 3 1 
5 3 3 1 
23 1 
2 0 
18 
1 
1 
3 
Dest inat ion 
Bes t immung 
C S T 
Θ 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
Θ 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 ' AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
185 
6 4 6 
2 5 0 
1 8 8 7 2 0 8 
1 3 6 7 5 7 8 
5 2 9 6 3 1 
4 3 6 7 3 0 
2 6 4 8 6 4 
6 6 4 4 4 
1 1 3 6 5 
2 6 3 7 8 
Deutschland 
5 ? 
2 
15 
2 8 5 6 8 5 
1 8 2 2 6 0 
1 0 3 4 2 5 
9 4 5 3 7 
7 8 3 0 8 
6 7 6 0 
4 3 0 
3 1 2 8 
France 
3 
6 3 5 
7 0 8 
2 4 0 3 5 9 
1 7 6 8 8 7 
6 4 4 7 3 
4 9 1 6 6 
2 0 7 5 8 
1 3 9 6 6 
3 4 6 5 
1 3 4 1 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
18 
9 
24 
9 7 6 8 9 3 
7 7 1 0 0 7 
2 0 5 8 8 8 
1 6 B 7 5 5 
8 5 7 8 7 
2 5 3 0 6 
1 6 0 6 
1 1 7 4 7 
8 4 1 . 4 5 G U M M I E L A S T . U . K A U T S C H U T I E R T E G E W I R K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I H L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERHEICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 6 R U M A E N I E N 
3 9 0 HEP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 2 8 S, .DKOREA 
7 3 2 JA ' A N 
7 4 0 H O ­ I G K O N G 
8 0 0 A U S T B A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
4 2 7 4 
1 9 9 2 
2 7 2 1 
4 7 4 9 
B 1 4 
1 4 6 9 
6 4 ? 
2 2 5 
2 0 0 
7 1 0 
2 1 5 
1 3 4 3 
1 2 3 0 
4 6 1 
2 6 0 
7 6 5 
5 6 5 
1 0 3 2 
6 3 1 
7 0 1 
5 9 7 
2 3 2 
1 2 4 
2 Θ 5 
4 9 4 
1 4 2 
1 4 7 
3 3 5 
1 7 0 
4 10 
1 5 0 
2 9 7 1 7 
1 6 8 8 7 
1 2 8 3 0 
8 6 4 2 
3 9 6 6 
3 8 6 7 
3 0 8 
1 3 2 6 
6 6 6 
3 5 9 
6 2 3 
3 9 1 
2 0 3 
2 8 7 
1 16 
6 7 
1 7 5 
8 
5 8 4 
7 4 6 
7 54 
38 
3 6 7 
2 7 9 
6 
1 9 3 
8 2 
1 
5 
1 0 8 
2 2 6 
9 1 
5 6 
18 
7 
6 3 
7 
8 3 8 8 
2 6 4 5 
3 7 4 3 
2 8 3 4 
1 7 7 4 
8 1 8 
I B 
9 0 
6 5 3 
3 7 5 
1 1 7 6 
7 8 3 
1 8 1 
10 
3 8 
6 
19 
3.35 
9 4 
13 
4 ? 
1 
2 3 
1 0 2 5 
7 
103 
8 0 
4 6 
9 
1 
1 4 7 
2 0 
15 
15 
5 1 4 3 
2 7 1 6 
2 4 2 7 
7 6 8 
4 6 5 
6 3 1 
164 
1 0 2 8 
1 8 6 4 
4 4 1 
5 7 0 
2 7 9 8 
6 7 9 
78 
3 2 
4 0 
2 8 1 
41 
2 3 7 
3 7 ? 
6 3 
1 4 7 
3 9 7 
1 3 ? 
94 
3 3 3 
4 ? 4 
1 4 8 
34 
3 4 9 
6 
2 7 2 
34 
1 0 6 
3 
1 0 1 5 9 
6 4 1 3 
3 7 4 6 
2 9 7 1 
9 4 3 
7 3 7 
16 
3 4 
8 4 1 . 5 1 H U E T E U N D A N D E R E K O P F B E D E C K U N G E N . A U S F I L Z 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4Θ4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P A N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
2 3 2 
5 1 3 
BB4 
1 5 4 6 
2 2 1 
1 0 0 
2 9 9 
5 1 9 
4 2 9 
7 9 9 
1 1 4 
8 0 3 
3 2 3 
8 1 4 
1 7 1 
1 7 5 
8 8 7 9 
3 6 3 7 
5 2 4 2 
3 5 B 3 
2 0 5 ? 
1 6 5 6 
3 6 1 
1 1 
9 6 
3 0 ? 
1 
4 
3 8 
135 
9 7 
4 4 8 
10 
1 
2 
1 2 4 
2 3 
1 3 4 4 
4 2 5 
9 1 9 
7 8 0 
7 1 8 
1 3 9 
1 8 2 
3 1 1 
9 4 6 
13 
1 
22 
2 5 
1 7 9 
3 4 
16 
1 
7 
1 9 1 7 
1 4 7 9 
4 3 8 
2 8 8 
2 2 8 
1 5 0 
1 2 3 
7 0 4 
2 0 4 
1 6 1 
3 2 1 
1 
2 2 
77 
6 8 
7 6 5 
1 3 0 
3 2 5 
6 7 
8 1 2 
44 
5 3 
3 1 4 7 
9 5 8 
2 1 8 9 
1 0 9 2 
5 4 4 
1 0 9 3 
6 
8 4 1 . 6 2 H U E T E U . A N D . K O P F B E D E C K U N G E N . G E F L O C H T E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
1 1 0 7 
3 4 8 
4 6 1 
9 
3 9 
147 
7 2 
1 1 
103 7 
2 1 4 
2 4 7 
Neder land 
7 6 1 7 7 
6 5 6 6 6 
1 0 5 1 2 
3 0 3 1 
2 2 1 9 
1 1 2 4 
9 
6 3 5 7 
6 6 
4 7 4 
1 3 1 
10 
? 
8 
22 
1 
5 
1 
? 
1 
7 5 4 
69.2 
6 2 
31 
2 3 
18 
13 
1 4 
1 
10 
7 1 
6 
8 
9 
1 0 6 
8 2 
2 4 
2 4 
24 
6 
13 
Belg.­Lux. 
1 
6 7 9 7 3 
6 2 4 3 5 
5 5 3 8 
2 3 7 7 
1 3 3 0 
2 2 9 5 
1 3 8 6 
9 1 6 
1 5 0 1 
1 0 8 1 
2 5 9 
4 0 
6 2 
2 
8 
9 
1 
6 
14 
1 
1 
4 9 
2 
2 
3 
12 
2 
1 
5 
3 0 9 6 
2 9 4 4 
1 5 2 
1 0 8 
2 5 
4 1 
18 
2 
2 
3 3 
2 8 
6 
7 6 
6 9 
β 
6 
3 6 
3 
UK 
1 0 5 
2 
1 8 8 4 8 7 
7 8 7 4 6 
8 7 7 2 0 
6 B 2 5 7 
2 9 4 0 3 
1 7 2 1 4 
4 4 2 3 
2 2 4 9 
1 4 5 
6 3 
71 
1 3 0 
6 4 
3 1 5 
3 1 
76 
7 2 4 
129 
1 5 4 
6 6 
6 0 
19 
1 2 5 
2 6 6 
1 13 
9 2 
3 2 
16 
16 
5 0 
8 0 
1 1 
1 1 1 
2 2 5 
1 3 5 
3 2 6 3 
8 1 9 
2 4 3 4 
1 6 9 7 
5 4 7 
6 0 7 
7 9 
1 3 0 
14 
71 
7 7 
1 8 0 
2 1 9 
6 1 
I 6 9 
2 7 5 
4 2 
2 9 
I 14 
3 6 7 
2 1 6 
2 
92 
2 1 7 4 
6 1 8 
1 5 5 6 
1 2 8 4 
5 1 6 
2 7 ? 
2 3 2 
16 
10 
5 3 
Ireland 
1 2 6 5 2 
1 1 1 4 9 
1 4 0 3 
1 0 3 3 
71 
8 2 
3 
2 8 8 
3 2 
2 3 8 
2 6 
2 5 4 
2 
6 5 2 
5 5 0 
2 
2 
6 1 
2 3 
9 0 
5 
8 5 
8 « 
2 
W e r t e 
D a n m a r k 
7 
6 1 1 0 2 
1 0 4 2 8 
6 0 6 7 4 
4 9 6 2 4 
« 6 9 8 8 
6 9 7 
4 3 
3 5 2 
2 
1 
17 
8 8 
6 6 
5 3 
3 7 
? 
6 6 
1 
1 
3 7 2 
1 0 8 
2 6 4 
2 3 1 
1 8 9 
5 
2 8 
8 
1 1 
4 
2 6 
1 
2 5 
2 5 
?? 
4 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Delamber 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
00« R F DALLEMAGNE 
006 HOrAUMEUNI 
00 7 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1 4 2 
2 9 
7 
/ 16 
36 
Π 
6 
9 
5 5 1 
3 6 6 
1 6 7 
' O ' . 
5 7 
' ' 
7 
5 
3 
2 
2 
8 
2 
' 
19 
13 
7 
6 
3 
1 3 0 
2 9 
6 
' 2 
27 
6 5 
5 
9 
4 6 8 
3 2 7 
1 6 1 
1 4 7 
4 8 
• 4 1 5 3 CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONFECTIONNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' , 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 ι ' , 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
2 0 B 
7 16 
7 4 6 
2 7 2 
7 6 6 
1 1 « 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 1 
16 4 
6 1 2 
', ", 6 4 / 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
BELGIQUE l U X B G 
PAYS­BAS 
H F D ' A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N Í A N O S 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ALGERIE 
LIBYE 
SENCGAl 
COTE 0 IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
KENYA 
REPAFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
IRAK 
IRAN 
E M I R A T S ARAB UNIS 
J A P O N 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E ( E U R 9 ) 
E X T R A ­ C E IEUR 9) 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
5 0 9 
2 0 9 
1 9 8 
9 2 0 
2 8 
7 6 0 
5 1 
6 5 
6 3 
135 
39 
1 6 / 
7 " , 
' 6 
7'. 
2 5 
77 
6 
1 
1 
1 
8 
4 
1 
1 9 
5 2 
2 
4 4 
2 1 
8 1 
■ ' , 
6 
5 
4 
5 
2 
' 1 
9 
5 
4 2 8 
' 0 · 
' 2 ' 
7 7 7 
2 4 2 
2 
3 5 
3« 
6 2 
1 1 
' 0 7 
1 2 0 
6 
6 
13 
1 9 0 
'.·. 6 
21 
8 
7 
2 ' . 
2 5 
3 4 6 3 
2 2 3 9 
1 2 2 6 
9 8 0 
5 7 8 
2 3 3 
1 14 
2 
'1 
3 
2 
■ 
2 0 0 
6 6 
1 1 5 
9 8 
7 9 
12 
1 
44 
3 
13 
1 
5 
3 2 6 
1 6 6 
1 5 8 
9 6 
2 9 
6 8 
3 8 
3 
6 2 
« 6 
1 
5 
4 
2 2 3 7 
1 7 1 3 
5 2 4 
4 9 8 
3 4 5 
19 
3 
641 64 BANDES POUR GARNITURE INT .COIFFURES ETC 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE lUXBG 
003 PAYSBAS 
004 H F DALLEMAGNE 
030 SUFDE 
032 FINIANDE 
03Θ AUTRICHE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 ClASSE I 
1021 A E L E 
1010 CIASSE 7 
1011 ACP 
21 
35 
1 1 
3 1 2 
1 8 0 
1 3 3 
1 0 3 
4 5 
I I 
5 8 
15 
4 3 
4 1 
2B 
2 
77 
5 9 
19 
5 
1 
■1 
■41 Bt AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES.OAHNIS OU NON 
001 FRANCE 
002 BClGIQUE l UXBG 
00.1 PAYSBAS 
004 H F D AHf ΜΛΓ,ΝΕ 
0 0 5 HAUE 
00β ROYAUME UNI 
007 IRIANDE 
OOH DANEMAHK 
101 
« 2 5 
5 6 / 
9 8 / 
1 6 3 
107 
3 6 
77 ι 
1 9 0 
101 
1 7 3 
2 « 
4 ι 
' 32 
Halia Nederland Belg Lux 
26 
24 
6 1 ι 
145 
2 6 6 
6 1 0 
2 
1 0 9 
5 3 
80 
70 
10 
30 
15 
15 
12 
2 
3 
' ' 4 
2 
3 
ι 
Ό 
« θ 
2 2 
' 6 
31 
22 
ι ; 
. 2 8 
3 
534 
161 
383 
252 
16 
6 
Desti nation 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Naderland Belg-Lu« 
00« BR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
00 7 IRIAND 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
03Θ OESTERREICH 
«00 VEREINIGTE STAATEN 
7 3? JAPAN 
Θ00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
841.53 HUE 
? 
1 
■ 
·■ 
• 
7 8 
6 
7 2 
10 
19 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
2 0 8 
2 1 6 
2 « 8 
2 7 2 
2 8 B 
3 1 « 
3 « 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 6 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 7 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
Bfl D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E O E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
ALGERIEN 
LIBYEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
G A B U N 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A M A I K A 
IRAK 
IRAN 
VER ARAB EMIRATE 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG IEUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KlASSE 2 
A K P L A E N D E R 
841.54 BAEI 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
03B OESTERREICH 
390 REP SUEDAFRIKA 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 Kl ASSI I 
1021 EFTAIAÍNOER 
1030 KlASSE ? 
1031 AKPIAENDIH 
8 4 1 6 9 A N D 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 ITAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
1 160 
3 3 0 
1 2 9 
1 1 2 
2 7 9 
34 7 
9 1 4 
1 7 2 
17? 
6 3 3 3 
3 8 4 4 
2 4 9 0 
2 2 7 3 
8 1 8 
7 1 5 
2 
2 
3 9 
6 2 
3 
3 4 0 
2 0 0 
1 4 1 
131 
1 13 
10 
K O P F B E D E C K U N G E N 
6 1 4 2 
3 2 8 4 
3 1 7 5 
1 3 6 9 0 
7 7 0 
3 0 7 8 
6 5 9 
9 6 6 
1 3 4 2 
7 7 6 / 
Z06 
2 5 8 6 
3 5 9 4 
3 3 4 
14? 
7 7 / 
183 
1 5 3 
1 6 6 
1 1 5 1 
1 1 1 
1 0 6 
1 6 8 
3 3 5 4 
1 0 3 8 
1 1 1 
3 / 3 
2 5 6 
1 4 0 
8 3 8 
3 4 6 
6 3 4 4 0 
3 1 7 6 4 
2 1 6 7 4 
1 6 9 6 0 
9 8 7 3 
4 6 4 3 
2 4 6 3 
4 2 4 
5 8 1 
6 9 6 
2 3 5 
47 
14 
3 2 
8 4 
1 16 
2 0 
4 6 4 
1 1 4 3 
6 4 
8 2 
1 
2 
4 3 
19 
6 7 
1 4 3 
9 
14 
2 0 7 
1 
5 3 
2 5 
4 B 4 0 
2 0 2 9 
2 8 1 1 
2 2 8 2 
1 8 0 7 
4 8 4 
6 2 
1 2 7 
6 
4 
7 0 
9 
7 0 
10 
3 
4 1 9 
2 3 9 
1 8 0 
138 
8 7 
4 1 
1 1 7 3 
3 1 2 
6 3 
1 5 1 
2 6 8 
7 8 6 
1 0 4 
1 0 5 
4 8 2 2 
3 0 3 5 
1 7 8 7 
1 6 6 9 
6 1 1 
1 17 
G E W I R K T 
9 36 
4 6 / 
2 1 7 5 
2 6 8 
1 3 8 
1 
1 1 7 
101 
1 2 9 
4 8 
2 8 9 
7 6 6 
1 1 1 
1 
13 1 
4? 
1 6 3 
1 H l 
4 
106 
6 8 1 
6 6 
? 0 0 
7 
78 
1 1 5 
6 
7 3 9 3 
4 1 0 3 
3 2 9 0 
I 8 6 0 
7 7 7 
1 4 7 9 
8 1 5 
« 5 5 2 
1 3 1 7 
1 4 4 / 
101 14 
3 6 3 7 
2 6 
4 4 0 
4 0 1 
1 0 1 8 
163 
1 6 4 6 
1 5 8 1 
8 5 
5 9 
9 6 
33 
3 
3 
1 
7 8 
9 8 8 
5 9 1 
2 6 
1 0 9 
4 8 
2 7 6 1 6 
2 0 5 3 3 
7 0 8 2 
6 7 6 6 
« 6 6 2 
2 9 7 
3 0 
I N N E N A U S S T A T T U N G . G E S T E L L E U S W 
7 0 1 
4 7 1 
2 2 8 
4 6 6 
1 ' 3 
1 4 1 
7 7 4 
2 3 7 
3 0 8 9 
1 6 4 0 
1 6 4 9 
1 2 4 1 
5 7 0 
3 0 0 
1 1 2 
3 5 
6? 
70 
1 3 2 
5 6 
1 4 1 
3 8 
7 6 5 
1 9 6 
6 6 0 
5 3 2 
3 6 7 
2 3 
8 
2 3 0 
2 
1 3 2 
16 
6 4 0 
3 8 0 
1 6 0 
77 
7(1 
8 3 
2 3 
134 
7 
6 6 
6? 
4 
a 11 
1 6 5 
6 6 7 
3 0 4 
2 6 3 
7 6 0 
6 0 
11 
C O P I 111 111 C K . A U C H A U S G E S T A T T E T 
6 5 9 / 
3 7 6 5 
4 6 9 4 
8 2 6 4 
9 1 4 
2 2 6 « 
2 1 5 
1 6 7 0 
1 3 5 4 
8 5 5 
1 4 7 / 
1 9 6 
164 
16 
2 1 7 
■ 
2 3 3 
9 7 
1 1 5 4 
1 4 9 
1 6 3 
2 
8 
3 6 « ? 
1 7 0 4 
7 0 0 4 
4 6 8 6 
1 6 6 9 
3 
1 0 3 6 
15 
3 ? 3 
1 11 
6 
191 
176 
13 
39 
39 
744 
533 
44 
106 
2 
13 
3 3 
6'. 
438 
3 4 9 
6 9 
«17 
I HO 
179 
5 0 
19 
Β 
106 
55 
660 
290 
370 
376 
103 
«6 
193 
122 
592 
319 
357 
« /6 
763 
«60 
1«6 
6/11 /« 
1 
2 
6 0 1 
5 6 6 
3 3 
3 3 
16 
9 
1 
31 
3 
1 
2 1 4 4 
1 8 9 3 
2 6 0 
2 2 3 
1 7 2 
2 7 
11 
1 1 2 6 
6 
1 0 6 
6 6 
1 7 9 ? 
3 19 
1 1 1 
1 5 9 
16 
10H 
6 < 5 
? 6 4 
9 7 7 7 
2 3 6 B 
7 4 0 9 
6 0 4 2 
1 9 6 9 
2 3 6 7 
1 6 2 8 
10 
,17 
?« 
5 
11 
666 
132 
423 
76« 
76 3 
«Hl 
6 7 1 
16 19 
6«'. 
191 
317 
2 
109 
7 16 
«6 
416 
137 
278 
7/7 
6 
1011 
I I / 
71 
190 
74« 
700 
664 
133 
621 
«9.1 
«6« 
79 
21 
111 
111 
3 
7 
365 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
366 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
Werte 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 2 
3 0 4 
2 0 6. 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6,36 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 8 0 
■100 
4 0 4 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NOHVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
TUROUIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE-D ' IVOIRE 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
INDONESIE 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8 4 1 . 6 0 V E T 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
ALGERIE 
LIBYE 
G H A N A 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
EMIRATS A R A B UNIS 
OAPON 
H O N G KONG 
A U S T R A l IE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
67 
164 
122 
355 
1 
1 
5 
2 
13 
70 
11 
■12 
1 0 1 
3 
17 
EMENTS ETC.EN CAOUTCHOUC VULC.NON DURCI 
8 5 5 
4 0 5 
9 1 8 
1 5 8 3 
1 2 3 1 
84 
186 
2 04 
3 2 2 
3 0 0 
I B 2 
2 9 4 
2 0 2 
1 5 1 
1 3 3 
4 1 
3 9 
3 6 
18 
5 5 
19 
8 
3 5 
19 
1 8 2 
41 
1 8 2 
1 5 7 
9 
1 
6 
3 9 
21 
12 
1 17 
2 9 
3 
14 
7 
21 
2 
3 
4 
2 
3 
1 3 9 
7 9 
6 9 5 
4 7 6 
2 2 
8 
2 7 
8 5 
2 7 
3 3 
4 1 
2 7 
6Θ 
16 
9 
2 
13 
5 3 
2 
7 74 
3 6 
21 
5 6 
•16 
3 5 
16 
103 
17 
27 
4 6 
6 1 1 2 
3 6 1 2 
2 5 0 0 
1 4 2 5 
7 4 9 
1 0 6 1 
3 5 
3 
■1 
5 8 
3 7 
2 7 
6 
106 
5 
4 
5 
1 4 0 1 
5 6 7 
8 3 3 
5 0 5 
2 7 1 
3 2 5 
5 5 
2 
1 
3 
3 0 7 
1 0 6 
2 0 1 
7 6 
13 
1 2 2 
2 5 
2 
15 
4 
1 
7 
1 
9 
2 4 5 2 
1 9 8 5 
4 6 7 
3 6 2 
7-16 
9 8 
1 
3 
1 
2 0 3 
1 8 3 
2 0 
4 
■1 
16 
625 
5 
125 
3 
FOURRURES.SF ART.CHAPELLERIE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE l UXBG 
281 
223 
157 
29 
60 3 
68 
5B0 
1B4 
168 
235 
1 15 
103 
I 18 
37 
5 
34 
29 
15 
■16 6 
310 
1 
45 
205 
9 5 9 3 
5 4 6 3 
4 1 3 0 
3 0 4 4 
1 2 9 7 
1 0 0 1 
1 0 9 2 
5 7 8 
5 1 4 
3 6 7 
2 1 0 
1 4 4 
2 3 4 5 
1 4 1 9 
9 2 5 
6 5 2 
2 ' 3 
2 3 0 
8 9 
3 5 
5 4 
2 6 
2 
2 5 
1 1 4 2 
9 2 3 
2 2 0 
1 6 5 
1 6 0 
5 4 
5 2 7 
4 3 0 
9 7 
95 
6 4 
2 
4 2 7 3 
2 0 2 9 
2 2 4 4 
1 6 6 7 
5 9 5 
5 4 3 
1 4 5 0 
5 5 0 
9 0 0 
■10 7 
1 5 0 
4 9 2 
3 9 0 
1 B 3 
1 4 1 
4 2 
4 0 
3 6 
2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
OJO 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 8 0 
■100 
■104 
■'.64 
5 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
11-10 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ' , 
0 6 0 
8 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
.100 
4 0 4 
.18.1 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 7 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTER8E1CH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
IRAN 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
INDONESIEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T H A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
6 9 9 
1 6 3 2 
7 8 1 
1 5 3 4 
2 9 3 3 
2 5 8 
4 7 0 
1 7 4 8 
1 5 3 
1 2 0 
3 5 0 
6 5 4 
125 
1 3 2 
2 2 2 7 
4 0 4 
1 6 5 1 
2 8 5 
1 8 4 
5 7 4 
1 8 ? 
183 
1 5 2 
7 3 5 
2 6 9 
184 
5 5 9 
4 7 8 0 6 
2 7 3 2 2 
2 0 4 8 2 
1 2 4 6 4 
7 0 8 3 
7 6 5 6 
3 2 8 0 
3 6 3 
8 4 1 . 6 0 B E K L E I D U N G U S W . . A U S 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
G H A N A 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E I A 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI A R A B I E N 
VER A R A B EMIRATE 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T H A I IEN 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
3 7 0 8 
2 1 7 3 
3 4 4-1 
7 3 2 7 
3 9 2 6 
5 8 5 
5 1 0 
8 2 5 
1 2 0 7 
1 3 3 6 
6 8 8 
1 4 2 8 
8 3 1 
5 0 7 
5 8 7 
2 3 0 
1 5 9 
1 7 9 
1 5 8 
4 0 3 
1 6 7 
1,31 
164 
1 4 0 
2 4 1 8 
8 7 9 
1 0 9 
1 70 
1 0 1 6 
1 5 8 
■118 
1 4 0 
2 6 8 
1 9 9 
2 2 9 
3 9 0 4 8 
2 2 4 9 9 
1 6 5 4 8 
1 1 1 2 7 
5 3 9 6 
4 8 1 6 
8 3 5 
5 9 5 
167 
3 4 3 
6 4 
6 6 0 
1 3 8 3 
3 1 
64 
1 2 4 0 
3 2 
8.1 
74 
2 3 
1 
76 
31 
175 
7 2 
5 8 
5 7 0 
1 2 5 
9 2 
2 4 
7 3 3 
5 8 
3 6 
4 3 
1 0 9 0 9 
4 2 2 9 
6 6 8 0 
4 3 -14 
2 5 8 4 
7 7 3 7 
9 8 
9 9 
6 
2 2 
3 
1 6 9 
4 3 
2 9 
2 2 
5 5 
2 2 7 
3 3 7 
5 
1 0 6 
B7 
4 5 
2 6 6 
24 
Ί 
1 
14 
6 8 
8 
3 9 8 9 
1 8 0 6 
2 1 8 2 
7 4 2 
2 7 0 
1 3 7 9 
6 8 0 
6 2 
W E I C H K A U T S C H U K 
7 8 5 
2 5 5 
9 0 3 
1 0 8 2 
1 1 9 
4 
6 8 
1 9 5 
2 1 5 
6 7 
6 3 7 
1 5 3 
2 0 
121 
6 9 
8 3 
2 
15 
3 3 
1 14 
12 
4 4 
2 6 5 
4 7 
3 
15 
3 3 0 
2 4 
2 0 
9 
2 3 
1 
5 
6 0 4 2 
3 2 0 6 
2 8 3 6 
1 9 6 0 
1 7 7 6 
8 4 2 
147 
3 4 
7 4 4 
2 9 2 
2 8 7 6 
1 6 4 4 
2 2 4 
1 
6 4 
1 1 3 
3 3 1 
9 0 
1 6 6 
134 
1 16 
3 6 0 
7 2 
3 4 
7 2 
1 7 8 
3 8 4 
18 
4 
2 3 
7 7 9 
10 
9 6 
7 
1 17 
6 5 
7 
9 
1 9 1 
19 
1 0 0 2 3 
5 7 4 5 
4 2 7 8 
2 4 2 5 
8 6 2 
1 4 7 5 
3 0 5 
3 7 8 
8 4 2 P E L Z W A R E N . A U S G . K O P F B E D E C K U N G E N 
FHANKHEICH 
B E I G I E N 1 U X E M B U R G 
7 9 1 5 
Θ 6 1 4 
3 1 9 8 
2 2 3 4 3 7 9 7 
1 19 
5 4 3 
1 10 
4 1 7 
8 7 ? 
1 3 7 
3 1 8 
3 8 
8 8 
3 8 
7 4 ? 
6 1 
2 5 
1 5 ? 
1 5 4 
4 7 5 
2 1 
1 1 2 
16 
31 
7 
1 15 
15 
1 8 3 
1 8 7 4 4 
1 4 2 1 3 
4 5 3 0 
3 5 1 7 
7 0 9 1 
8 7 4 
2 7 6 
1 8 8 
4 4 
1 1 
13 
8 5 
7 
6 
1 
5 
1 
8 
5 
3 
4 
1 4 6 
8 
1 
7 4 
7 
14 
1 
3 
2 
2 
2 
6 
10 
5 8 5 
1 6 6 
4 1 9 
2 1 2 
2 4 
1 7 7 
16 
2 1 
2 3 6 3 
1 3 9 5 
8 
12 
1 
12 
7 
2 
3 
1 
4 
3 
1 
2 
3 
9 
14 
8 
1 7 0 7 
1 5 6 9 
1 3 8 
4 6 
3 9 
9 1 
3 
1 
4 9 2 
8 7 9 
2 8 1 6 
2 2 
6 9 
8 
31 
14 
7 7 
19 
4 8 
4 9 5 
12 
1 
1 
1 
2 
1 
3 6 3 
6 3 8 1 
4 3 1 7 
1 0 6 4 
6 6 6 
6 4 ' 
3 8 4 
6 
13 
36 7 
8 6 1 
14 
7 
9 
!· 
1 
6 
11 
9 5 9 
8 8 2 
7 7 
4 l 
3 2 
3 6 
1 1 
1 1 24 
2 5 7 
8 3 6 
6 6 
1 0 6 
5 3 
4 4 
2 3 0 
9 0 
8 9 
4 
5 9 
27 
1 
5 
4 
3 1 1 7 
2 6 4 2 
5 7 5 
6 2 1 
3 6 7 
2 7 
2 1 
2 7 
8 4 8 
7 7 0 
3 ? 0 
4 5 
7 7 4 
4 3 9 
4 ? 
64 
5 
3? 
1 9 1 0 
1 6 6 
7 0 6 
2 1 6 
1 1 
33 
33 
1 13 
2 
2 7 
1 2 2 
3 2 3 
9 8 1 9 
3 8 2 6 
5 9 9 3 
2 9 1 5 
1 3 1 0 
3 0 6 5 
2 3 0 2 
13 
1 2 4 4 
2 8 0 
1 9 3 9 
4 7 3 
1 7 0 3 
4 9 7 
6 0 0 
8 0 4 
3 73 
3 3 5 
4 0 3 
4 0 
3 5 6 
5.3 
2 6 
1 0 5 
3 
3 
32 
13 
1 4 0 
72 
1 3 3 4 
8 2 0 
5 
1 4 6 
' . 6 6 
6 3 
2 3 
1 2 2 
74 
1 7 9 
2 1 4 
1 3 2 9 6 
6 2 3 6 
7 0 6 9 
5 0 4 8 
2 0 5 9 
1 8 9 2 
3 3 8 
1 19 
1 0 2 0 
3 1 3 
ε 
: 
42 
166 
E 
21 
2 
2 
1 0 2 8 
7 5 S 
2 6 9 
2 6 
2 2 2 
E 
: 
ι: BC 
3 7 
ι: 
: ε 
ε 
1 7 1 
1 4 6 
2 4 
? ι 
3 
2 
1 2 6 
3 7 5 
6 6 
1 
1 1 
19 
1 
1 
6 5 1 
3 8 
8 1 3 
5 9 8 
5 3 5 
15 
16 
4 
?7 
61 
9 
2 3 
2Θ 
9 7 
3 6 
7 7 
3 
3 
? 0 
1 
4 3 4 
1 4 1 
2 9 3 
2 7 4 
2 0 ? 
19 
3 
1 3 2 
' 4 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D«v.f· «*.'.­
Bttmmurtç CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France 
0 0 : 
6 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
DO 7 
' , 0 6 
0 2 8 
0 10 
0 3 ? 
'. 16 
0 3 6 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 3 
' ; « ' . 0 4 8 
0 6 0 
','./ 0 ' . ' . 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
■10 4 
6 ' 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
107 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P A ' S . BAS 
R F O A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O I O G N E 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
ISRAËL 
KOWEIT 
J A P O N 
H O N G KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 91 
E X T R A C E ( E U R 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
CLASSE 3 
781 
682 ·,'. 
61 
ι 
6 3 '.'. '.,' 
3 
203 
128 
'0 
4? 
6 : 
284 
84 
' ' 9 
21 
90 
28 
2 
3050 
1660 
1369 
04« 
462 
90 
237 
34 
194 
67 
34 
32 
10 
206 
6 
277 
22 ' '<­'. 
991 
414 
578 
403 
50 
COLIS POSTAUX 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
PELLETERIES OUVREES OU CONFECTIONNEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 1 0 
0 1' . 
0 1 « 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
. ' 4 6 
f i ' .O 
0 6 7 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0­..1 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 1 6 
7 17 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 
B E I G I Q U E l UXBG 
P A Y S B A S 
RF D A L L E M A G N E 
ITALIE 
H O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
M A I TE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
KOWEIT 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
2 2 5 
1 8 6 
2 4 2 
'. 10 
2 4 
2 3 
2 3 
3 8 
9 6 
5 0 
1 6 1 
9 
4 
4 
3 
25 
2 
5 
73 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE I 
1021 A Ε Ι E 
1030 ClASSE 7 
1040 CI ASSI 3 
? 
20 
1961 
1269 
660 
r, ι ι 
388 
3? 
' 6 
611 
323 
287 
278 
IB« 
3 
12 
2 
292 
230 
62 
B42 02 
001 FRANCE 
PELLETERIES FACTICES 
25 
179 
31 
7 
432 
305 
127 
«2 
2\ 
«3 
289 
230 
Halia Nederland Belg Lui 
229 
205 
26 
IB 
156 
135 
21 
23 
2 
25 
«07 
197 
209 
4 6 
2 0 
4 0 
2 
' 
18 
β 
19 
6 6 
2 
2 3 
2 7 
2 1 
I ? 
1 1 3 
1 0 8 
5 
' 
2 9 6 
1 5 2 
1 4 3 
1 3 6 
29 
29 
t 
4 · 
' 
21 
■3 
■ 
IO 
2 
7 
2 8 
4 6 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
T A U E N 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
3 U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUEHKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
ISRAEL 
K U W A I T 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
Destination 
Bestimmung 
CST 
I0XX> ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
' 0 3 0 KLASSE 2 
1040 KlASSE 3 
8 4 2 0 0 POSTPAKETE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
' 
■ 
■13 
' 
21 
16 
: 10 
? 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
·, 16 
6 1' 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUEHKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
KUWAIT 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E N 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE I 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1040 KLASSE 3 
1 0 9 5 5 
3 « 6 5 7 
2 5 2 2 
' 8 7 1 
1 4 3 9 
1 9 4 8 
« 4 0 2 
6 0 1 9 
106 
1 6 0 3 3 
Θ 6 4 6 
I B « 
" • 6 0 
3 18 
1 7 2 
1 3 4 0 
2?ao 
5 2 0 
2 4 7 
1 144 
4 9 5 
3 2 8 
4 4 34 
1 4 1 9 
2 4 9 
1 5 7 
2 8 5 
8 3 2 5 
2 7 0 
2 5 2 
1 2 4 0 6 2 
6 9 4 1 8 
5 4 6 4 7 
5 0 5 6 0 
3 4 3 1 9 
1 7 2 0 
2 3 6 4 
4 7 
2 1 
2 5 
7 6 1 0 
6 . 4 
2 4 0 
6 
2 8 6 
6 1 4 
5 ?6 
13 
8 2 5 9 
5 7 3 5 
14 
9 4 5 
3 
2 9 
5 4 1 
1 6 8 1 
4 6 3 
1 14 
6 0 
(.3 
ι 18 
34 6 
1 6 1 
143 
6 2 
5 1 
5 0 1 
7 1 
5 2 
3 5 0 7 2 
1 4 2 3 9 
2 0 8 3 3 
1 9 9 4 7 
1 5 2 0 4 
5 1 6 
3 7 0 
' E L Z F E L L E N 
7 5 8 7 
8 2 3 5 
1 0 3 2 B 
3 3 7 1 2 
1 8 0 8 
1 0 7 7 
1 2 8 1 
1 7 4 3 
« 3 3 1 
5 9 0 5 
1 4 7 0 7 
8 4 2 9 
1 '126 
2 5 5 
1 6 2 
5 7 5 
2 2 6 9 
4 9 7 
2 2 0 
1 5 6 
1 3 7 
1 5 6 
4 1 3 3 
1 3 3 6 
2 3 0 
2 2 0 
3 2 9 5 
2 4 4 
2 1 2 
1 1 5 4 9 1 
6 6 7 7 0 
4 9 7 2 3 
4 7 6 5 1 
3 3 4 3 6 
1 3 2 0 
7 4 9 
1 1 7 6 
2 2 0 3 
7 5 1 6 
5 8 1 
2 3 7 
6 
2 8 6 
6 1 4 
5 6 0 
6 2 2 7 
5 6 6 3 
9 1 5 
3 
2 9 
5 3 8 
1 6 8 1 
4 6 3 
1 1 1 
12 
16 
71 
84 4 
1 6 0 
1 3 0 
4 9 
5 0 0 
6 9 
5 2 
3 4 4 2 9 
1 4 0 0 5 
2 0 4 2 4 
1 9 / / 3 
1 6 0 6 6 
4 7 3 
1 7 8 
1 2 7 1 
9 9 1 6 
10 76 
3 3 9 
6 
3 5 7 
6 2 
3 0 0 
1 1 
3 « 6 ? 
3 4 9 
4 
7 3 2 
3 1 2 
7 6 2 
6 9 
1 
15 
1 0 2 3 
1 5 0 
4 
8 0 1 
1 5 9 
6 0 
8 5 
B4 
1 3 6 9 
5 5 
14 
2 6 B 6 4 
1 6 7 6 0 
1 0 1 0 4 
B 4 2 4 
4 1Θ4 
4 4 7 
1 2 3 5 
4 7 
2 1 
2 6 
3 5 5 5 
9 5 8 
9 4 7 6 
4 4 6 
9 7 
1 
2 7 9 
6 0 
2 7 4 
3 2 9 1 
9 1 4 
1 16 
3 4 8 
6 8 
1 
9 3 
8 6 
4 
7 1 8 
1 3 9 
6 6 
3 5 
1 141 
4 2 
3 
2 1 BOB 
1 4 8 1 4 
6 9 9 6 
6 6117 
8 9 4 0 
7 1 4 
1 9 4 
5 6 6 
8 8 4 1 
7 2 
1 7 7 
1 
2 2 
17 
■•81 
1 75 
2 3 « 
9 5 
3 1 
3 0 1 
2 7 
1 7 7 
6 2 
8 3 6 
6 1 
3 
14 
5 0 5 
7 9 
17 
1 7 2 0 6 
1 3 4 1 2 
3 7 9 4 
3 3 3 3 
1 1 6 « 
1 8 4 
2 7 6 
2 3 2 7 
1 3 8 4 
6 7 4 
B 5 3 5 
7 2 
9 7 
1 
2 2 
9 6 6 
1 6 5 
7 8 4 
9 5 
3 1 
3 0 0 
5 
8 3 6 
6 0 
14 
6 0 1 
2 9 
17 
1 6 3 7 6 
1 2 9 3 8 
3 4 3 6 
3 2 7 4 
1 164 
1 3 6 
2 8 
6 1 8 5 
5 9 
1 1 5 
2 
3 6 
3 
4 4 3 
2 7 
2 1 
2 2 
3 
1 8 6 
7 
1 3 0 
2 6 
3 9 
5 
4 
1 4 
3 3 
8 6 0 2 
7 6 9 9 
1 0 0 3 
7 9 3 
4 70 
4 3 
1 6 2 
3 8 8 
7 8 5 
6 1 5 2 
5 9 
1 16 
7 
2 5 
4 4 7 
2 7 
71 
?? 
3 
1 8 0 
7 
1 3 0 
76 
3 9 
3 
14 
3 3 
8 4 7 5 
7 4 7 6 
9 9 9 
7 9 2 
4 6 9 
4 / 
1 6 1 
6 9 6 
1 2 9 4 
1 3 6 
15 
3 
17 
3 
4 
5 ? 
9? 
2 1 
5 
1? 
3 7 
9 
! 1 
?? 
6 
2 
3 2 8 0 
2 9 4 7 
3 3 4 
2 2 3 
1 4 / 
3 6 
IA 
10A 
5 3 8 
1 7 1 8 
1.16 
14 
3 
1 / 
3 
5 2 
9? 
13 
4 
1? 
3 7 
11 
6 
7 
2 8 8 9 
2 6 2 8 
2 6 1 
7 10 
1 4 / 
12 
'16 
7 6 1 
3 0 7 6 
3 9 « 
14 14 
1 0 8 6 
9 7 6 
6 3 6 
2 9 
1 4 4 8 
8 0 3 
1 6 4 
K 
3 
76 
2 
3 7 
B 
1 18 
10 
9 5 
1 8 1 8 
9 7 8 
4 0 
3 
4 6 
4 6 6 
8 0 
1 6 9 
1 6 1 2 0 
B 0 6 6 
8 0 5 6 
7 4 7 7 
3 8 9 5 
3« 9 
3 711 
9 0 9 
? 9 < 
6 B 1 
2 9 8 6 
3 9 1 
1 2 6 1 
1 0 3 9 
116/ 
41,3 
1 3 5 1 
/ 0 3 
14 
3 
16 
? 
7 9 
8 
1 0 8 
2 1 
1 6 0 7 
9 1 7 
4 0 
3? 
4 6 6 
6 9 
1 '10 
1 4 6 4 B 
7 6 6 1 
7 0 6 7 
6 6 6 ? 
3 4 2 2 
2 9 9 
1 8 6 
8 4 2 0 2 
001 FRANKREICH 
KUENSTLICHE PELZWERKE UND W A R E N 
3 2 8 23 
1 1 1 
5345 
19« 
2 7 9 9 
«6H1 
2B 
37B K66 2 1.1 
Η 
6 4 6 
6 3 9 
1 0 
10 
2 
3 
5 / B 
1 5 
1 
9 0 
« 6 9 
2 
10 
1 6 3 7 0 
6 6 5 7 
1 0 6 1 3 
1 0 3 5 3 
9 2 3 3 
H O 
19 
132 
1« 
I 1 1 
6 146 
19« 
63 
2799 
«6111 
378 
1466 
18 
6 0 0 
4 9 1 
1 0 
10 
2 
HO 
4 0 9 
2 
10 
1 6 3 6 6 
6 8 6 7 
1 0 6 0 9 
1 0 3 6 3 
9 2 3 3 
1 4 0 
1 ' . 
367 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
368 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
3 7 
33 
1 5 2 
42 
2 8 
24 
15 
12 
19 
3 0 
9 
34 
2 7 7 
1 17 
44 
18 
1 9 
1 0 9 9 
3 9 1 
7 0 9 
4 3 1 
74 
5 8 
2 1 9 
8 5 1 C H A U S S U R E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEHOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 5 CITE DU V A T I C A N 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E - V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 ? COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 HEP CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T FR AFARS ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
2 7 4 8 8 
2 2 3 3 1 
1 8 8 6 9 
7 1 7 7 4 
14 19 
1 7 7 0 5 
4 0 8 6 
4 4 7 0 
3 0 6 
9 1 
3 1 Θ 2 
7 1 5 2 
9 6 4 
1 0 8 9 1 
9 9 4 8 
1 0 0 
6 2 8 
154 
4 9 
4 6 
2 24 
191 
9 0 
9 8 3 
1 9 7 
1 2 1 
3 7 4 
5 0 
47 
41 
4 5 
18 
2 4 3 
1 6 3 
3 3 9 2 
8 3 
3 0 
3 8 
2 2 
2 9 
2 4 
3 6 2 
14 
7Θ 
7 7 
7 7 7 
9 5 
1 4 2 
1 2 2 
2 2 3 8 
6 4 2 
6 8 
3 7 6 
1 3 4 
2 3 3 
12 
15 
30 
2 0 9 
4 2 
Deutschland 
2 
1 1 
8 
2 
6 
13 
1 
3 
2 
3 
7 
6 7 
2 6 
4 1 
2 6 
22 
3 
12 
1 8 6 2 
1 7 3 6 
3 2 5 4 
1 6 0 
4 6 4 
1 1 
6 6 4 
2 8 
2 3 3 
3 2 2 
9 0 
1 5 3 3 
1 7 6 7 
2 
5 5 
1 
1 
5 
14 
8 
6 8 
6 6 
16 
2 
3 0 
2 
3 
1 
7 
2 6 
1 
10 
7 
8 
1 5 4 
10 
18 
3 
6 
2 
France 
24 
16 
94 
3 4 
10 
1 
6 
■1 
8 
6 
3 0 
2 7 7 
1 14 
5 
9 
6 9 9 
1 8 4 
5 1 6 
3 4 7 
19 
20 
149 
7 4 2 8 
2 7 3 8 
7 4 4 0 
3 6 4 
7 66 9 
4 7 
5 0 7 
2 2 
2 2 B 
7 7 2 
106 
1 2 7 4 
3 7 6 
14 
2 3 0 
14 1 
1 
13 
2 0 
9 
9 7 
1 2 9 
15 
3 0 
2 0 
14 
2 2 3 
1 4 1 
2 7 3 
1 
15 
2 6 
22 
2 7 
24 
1 2 0 
14 
■10 
3 
4 7 4 
17 
1 1 9 
4 9 
4 9 2 
4 4 6 
6 7 
2 8 7 
1 2 1 
51 
10 
1 
3 0 
3 2 
Italia 
2 
? 
4 0 
5 
31 
7 
1 4 3 
7 5 
6 8 
1 
1 
2 5 
42 
2 4 1 0 8 
1 0 1 1 1 
1 0 6 3 1 
6 0 6 9 0 
1 3 0 0 9 
3 8 7 
2 3 3 4 
64 
5 
9 7 5 
3 9 4 8 
5 9 8 
7 6 4 6 
7 6 1 9 
2 8 
2 8 0 
12 
1 1 
4 6 
145 
149 
4 6 
3 1 9 
6 8 
4 6 
3 3 8 
3 7 
1 0 
9 
15 
4 
1 1 
15 
3 0 6 6 
7 4 
15 
7 
1 
2 4 1 
2 0 
3 5 
2 9 4 
15 
21 
7 3 
5 7 8 
1 8 6 
1 
BB 
B 
1 4 8 
7 
19 
13 
1000 kg 
Nederland 
a 
β 
17 
1 6 
1 
4 0 3 
2 8 5 9 
2 1 8 2 
5 9 
109 
2 
8 3 
10 
2 
4 7 
5 6 
8 
9 2 
5 2 
2 
1 
2 
1 
1 
6 
3 
3 
3 
12 
Belg.-Lux. 
6 
2 
1 
1 
4 
4 3 
2 7 
16 
2 
5 
8 
7 2 8 
1 6 4 9 
4 7 4 
3 7 
3 1 9 
2 9 
4 
9 
15 
2 0 
2 
10 
2 
8 
1 
16 
1 
1 
15 
2 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
1 
4 
8 
18 
2 3 
4 
6 
5 
1 1 
8 
1 
4 
10 
1 1 1 1 8 1 
4 5 1 8 
6 6 1 
5 5 
3 2 
5 
7 1 
1 9 6 1 9 1 
1 6 3 3 4 
4 5 3 1 1 4 3 
5 0 5 1 4 3 2 
1 8 7 12 
9 2 3 2 1 2 
3 6 3 5 16 
8 6 0 3 
1 3 5 1 5 6 
8 4 
1 0 3 2 11 6 5 2 
1 0 4 3 15 9 8 7 
1 2 8 3 4 
2 5 5 76 
1 0 0 14 
5 6 
5 5 6 
3 6 
5 8 
6 
2 6 
4 8 8 
3 
2 
1 1 
5 
7 
22 2 
7 
5 
1 
ί 
18 
7 6 
? 
41 14 
1 
9 8 7 
4 
4 
1 5 ? 
7 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U B G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A H K 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEHREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 5 1 S C H U H E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 5 V A T I K A N S T A D T 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBEBIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 7 ? ZAIRE 
3 7 8 B U R U N D I 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
Valeurs 
EUR 9 
3 6 9 
6 2 6 
9.36 
7 1 4 
2 9 3 
1 5 8 
2 0 4 
1 1.3 
3 1 6 
2 1 ? 
1 5 2 
6 5 4 
7 6 5 
9 8 9 
3 5 8 
173 
3 0 1 
8 5 2 4 
3 6 2 7 
4 8 9 9 
2 8 9 1 
8 7 0 
3 9 ? 
1 6 1 5 
2 3 0 3 8 1 
1 9 5 4 2 5 
1 4 9 6 1 6 
5 1 1 1 8 9 
1 0 3 6 2 
1 1 3 6 1 6 
2 7 2 5 9 
3 7 1 13 
7 5 9 3 
7 1 4 
2 7 0 2 4 
6 2 7 5 0 
7 2 2 7 
9 6 9 1 6 
8 0 5 2 B 
3 9 6 
4 5 3 7 
1 B 5 2 
2 6 2 
3 4 4 
1 1 2 0 
1 8 2 3 
64 3 
1 0 0 8 3 
2 6 5 1 
1 3 8 6 
3 1 6 7 
4 9 1 
2 3 9 
3 3 6 
4 3 6 
2 2 4 
1 3 9 6 
1 2 4 7 
1 6 9 7 5 
2 6 0 
1 8 2 
2 4 8 
1 8 8 
2 2 7 
145 
1 9 0 6 
1 2 6 
4 8 6 
44 2 
4 1 6 2 
3 9 7 
9 2 3 
4 4 ? 
1 2 6 0 1 
3 7 7 1 
3 6 8 
2 4 0 3 
1 0 6 8 
1 5 2 7 
1 3 / 
1 2 7 
2 0 4 
1 2 9 0 
2 7 8 
Deutschland 
31 
94 
8 3 
3 
16 
33 
72 
14 
3 0 
3 
4 8 
44 
9 7 
1 
6 4 3 
2 3 4 
4 0 9 
1 7 4 
1 3 5 
4 3 
193 
1 8 4 5 6 
7 0 1 7 2 
3 7 0 0 4 
1 9 4 4 
2 4 8 3 
9 7 
7 4 4 6 
3 2 5 
5 
3 1 8 7 
4 7 5 1 
1 2 2 8 
1 9 5 8 9 
2 4 3 2 3 
16 
6 1 4 
12 
6 
3 3 
134 
77 
8 1 9 
1 1 7 6 
7 0 8 
3 2 
163 
2 6 
2 6 
6 
3 3 
7 8 0 
ε 
4 
5 6 
2 1 
4 ? 
1 
5 7 5 
3 2 
2 
1 
7 
1 6 6 
5 5 
7 0 
3 1 
France 
2 3 2 
3 1 2 
4 3 1 
6 2 7 
7 4 1 
5 
7 7 
7 5 
1 6 6 
3 5 
3 
6 1 6 
7 6 ? 
9 3 0 
54 
8 3 
5 0 0 9 
1 9 2 5 
3 0 8 4 
1 8 1 9 
3 3 1 
2 2 5 
1 0 4 1 
5 7 1 9 5 
1 7 4 3 9 
5 5 1 4 1 
6 1 2 2 
1 7 3 2 3 
2 8 5 
3 5 2 9 
2 1 5 
1 9 3 3 
6 6 6 5 
7 9 7 
1 1 3 1 2 
2 5 0 8 
7 9 
1 6 0 7 
1 7 3 8 
9 
6 0 
1 0 2 
8 7 
1 4 0 1 
1 7 1 8 
6 
143 
1 
2 
7,75 
71 ? 
1 7 2 
1 2 2 1 
1 0 5 3 
2 1 2 5 
6 
1 2 2 
1 6 7 
1 8 7 
2 1 7 
1 4 3 
7 5 1 
1 2 3 
2 3 1 
3 6 
2 7 8 1 
8 5 
8 0 4 
3 5 2 
3 6 3 0 
2 8 4 7 
3 6 0 
2 1 7 4 
9 7 4 
7 0 2 
1 0 0 
13 
2 0 4 
2 3 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
11 
4 2 
3 0 6 
8 0 
2 0 
10 
1 7 7 
6 2 
1 
8 3 0 
4 7 4 
3 5 6 
5 9 
3 0 
4 9 
2 4 8 
2 0 1 9 3 6 
9 2 3 7 3 
7 6 8 1 1 
4 2 9 Θ 9 0 
B 2 9 7 8 
2 7 3 4 
1 8 B 6 3 
4 8 9 
5 2 
7 6 7 1 
3 2 5 6 9 
4 2 8 7 
6 3 3 0 6 
5 2 5 3 1 
1 4 3 
1 8 2 1 
1 0 1 
7 6 
3 4 4 
7 2 1 
1 5 6 2 
3 8 1 
3 5 0 6 
9 2 7 
2 1 5 
2 7 9 0 
4 0 2 
5 1 
7 5 
125 
5 0 
6 6 
1 5 9 
1 4 2 1 8 
2 1 6 
6 0 
3 9 
1 
7 
1 1 4 7 
126 
2 0 Θ 
1 3 5 2 
8 3 
1 0 8 
9 0 
2 5 2 9 
8 9 2 
6 
2 2 0 
6 9 
5 4 0 
7 
2 6 
1 1 2 
3 « 
Nederland 
76 
3 3 
1 
1 2 7 
1 2 3 
4 
1 
1 
2 
1 
2 1 2 3 
2 4 0 9 3 
1 6 3 7 8 
7 8 7 
5 7 9 
15 
5 9 5 
81 
3 
3 5 1 
4 1 0 
4 4 
3 7 3 
7 4 4 
IO 
I 
9 
4 
18 
1 
77 
16 
1 
1 
19 
1 
1 
9 
8 4 
2 
Belg.-Lux. 
9 8 
7 6 
1 
I 
8 
9 
1 1 
3 9 1 
3 1 9 
7 3 
13 
73 
3 6 
5 0 6 2 
1 3 Θ 2 2 
2 6 0 3 
3 6 4 
1 5 1 8 
4 
3 6 8 
4 5 
78 
1 
1 5 1 
8 6 
6 
14 
2 
1 0 3 
1 
10 
1 
1 0 ? 
1 
1 
3 
2 7 
4 
4 
1 1 7 
3 0 
5 
Werte 
UK Ireland Danmark 
19 
BO 
9 0 
3 
4 8 
1 5 3 
4 7 
72 
9 7 
1 0 0 
135 
10 1 
74 
3 
2 1 6 
1 4 7 2 4 8 4 
5 0 4 4 8 
9 6 9 4 
8 2 5 
4 7 3 
5 0 
9 3 4 
1 7 5 9 1 0 4 5 
1 3 9 7 2 4 6 
3 6 3 3 13 8 9 4 
4 3 4 2 3 2 8 3 2 
1 5 3 2 2 1 1 6 
8 3 5 8 4 2 7 
2 4 0 1 5 1 0 9 
6 2 8 3 2 9 
1 0 1 2 5 4 7 2 
6 5 « 
7 1 7 6 1 9 8 6 4 6 3 
7 3 8 0 1 2 4 1 0 7 7 3 
6 4 9 2 2 1 
1 7 8 9 3 9 6 
7 3 3 1 0 3 
1 5 8 
4 3 7 4 2 
1 7 1 
2 8 1 2 
2 1 
7 8 
4 2 4 9 4 
6 
16 
7 3 
5 6 
2 3 
71 
2 
3 2 0 13 
3 0 
4 2 
3 
2 
8 
2 
1 2 « 
1 3 2 
8 
1 « 3 4 4 
6 1 
5 7 5 2 4 
2 
Κ 
2 
31 
B 6 8 2 
2 0 6 2 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
De*ttfiei*on 
Beetimmong 
CST 
Quantität 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France itai>a Nederland Belg ­Lui 
3 6 2 
17 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 B 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 8 4 
« 0 6 
4 0 6 
4 1 2 
4 ' 1 
« 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
«1.2 
4 5 3 
4 6 8 
4 6 2 
«',« 4 6 9 
i l ; 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 « 
46 .1 
4 9 2 
4 9 6 
6 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
M 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
',«« 6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 4 
7 0 0 
IO' 
7 0 3 
100 
7 3 2 
IAO 
6 0 0 
H O ' 
6 0 4 
BOB 
8 1 6 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
TANZANIE 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
C O M O R E S 
Z A M B I E 
M A L A W I 
REPAFRIOUE D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST PIERRE M I O U E L O N 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
HAIT) 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBAOE 
I N D E S O C C I D E N T A L E S 
TR IN IDAD ET TOBAGO 
ANTILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
BOI IVIE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S ARAB UTHS 
O M A N 
Y É M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
LAOS 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE N G U I N E E 
N O U V E U E Z E I A N D E 
N O U V C A l E O O N l E DEP 
FIDJI 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V ' T A I L I E M SOUTAGE 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R 91 
E X T R A C E (EUR 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
ACP 
C l A S S E 3 
9 
3 9 8 
! 1β 
5 8 
ï ; 
3 0 8 
4 5 β 1 1 
7 1 9 9 
■ ' ­ ' 
| 4 
' ­6 7 
ι . 
2 6 :', ι / 
AA 
5 9 7 
5 3 0 
« 1 
1 8 5 
6 3 
3 6 3 
1 0 9 
2 0 1 
1 9 7 
9 5 
7 2 
7 
7 0 
I 1 
» .2 
9 2 
2 6') 
5 0 
9 1 9 
7 1 2 
3 2 5 
71 
2 3 8 
5 8 
3 3 
12 
2 7 
19 
4 0 
13 
2 0 ' . 
' 6 3 ' ; 
1 4 4 
1 6 9 5 
2 7 
2 0 4 
9 8 
74 
6 2 • / 
2 7 6 4 7 8 
1 6 8 1 0 6 
1 1 0 3 7 1 
9 0 9 H B 
3 1 5 7 5 
1 7 5 3 5 
7 0 4 8 
1 8 3 3 
/ 
8 
1 
3 
3 6 
1 1 9 9 
1 7 1 
3 
] 
I 
2 
5 
1 
■ ' 
2 
5 
10 
2 5 
2 
5 
6 
3 '·, 19 ', 4 ' 
5 0 
17 
4 
' 4 
2 
5 
2 
■ 
2 6 
2 
8 8 
9 0 
5 5 
7 
2 0 
2 « 
1 4 7 1 9 
Β 1 6 4 
6 6 6 4 
5 6 4 3 
3 8 8 4 
7 3 8 
2 6 6 
1 8 4 
2 
3 4 ' 
3 1 
3'. 
■Ί 
2 
5 
3 1 1 5 
5 5 7 
' 2 
1 
1 
2 2 
2 7 
3 
« 8 3 
« 3 9 
5 
2 9 
3 3 
9 9 
' 9 
2 ' 
6 0 
ι 
3 
5 
12 
30 
6 
2 8 1 
' 6 6 
161 
8 
6 4 
8 
2 7 
4 
y 
4 
15 
194 
6 2 
1 2 5 
·, 3 
9 1 
3 
6 6 
3 6 1 B 3 
2 1 7 9 3 
1 3 3 9 0 
7 2 0 3 
2 6 8 5 
6 9 1 5 
2 5 7 0 
2 7 2 
3 
5 0 
5 
3 7 
1 
1 5 9 
3 9 2 0 5 
5 0 2 3 
1 
2 
15 
g 
12 
1 
4 
9 
1 0 
' ' ι 
9 0 
3 
22 
' 4 
2 9 
3 4 
7 1 
' 2 
4 6 
12 
4 
3 4 
91 
4 
5 1 
2 0 7 
2 0 
4 7 6 
4 0 1 
6 1 
5 
6 1 
1 
1 
1 
8 
13 
1 
ι 
31 
15 6 ) 
1 2 2 
9 4 2 
1 
6 ' 
7 
2 
17 
1 9 7 Β Β 0 
1 2 1 2 5 9 
7 6 6 2 1 
6 6 6 7 ι 
2 0 2 6 7 
7 7 4 3 
1 9 0 9 
6 3 Θ 
' 
21 
18 
1 
1 
' 2 
13 
13 
2 
' 4 ■ 
1 
7 
ι 
1 
' 3 
Ι 
6 0 9 8 
5 6 9 6 
4 0 1 
3 1 8 
2 6 7 
6 8 
' 6 
16 
6 
' 
ι 
3 
2 
1 
3 3 6 7 
3 2 3 6 
1 2 1 
5 8 
« 7 
5 1 
3 6 
12 
2 
7 2 
1 2 8 
11 
1 6 1 
7 7 9 
1 0 2 0 
1 
« β 
2 3 
2 
3 0 
2 7 
1 4 3 
3 7 
2 9 8 
8 
β 
1 6 4 
5 
3 
2 9 
■ 3 
4 6 
13 
7 
17 
' '·, 7 9 
9 4 
5 4 
1 0 5 
4 6 
5 
2 
77 
4 
9 
10 
71 
3 3 
1 0 2 
5 5 4 
13 
1 1 9 
6 6 
1 5 4 0 3 
6 0 0 0 
9 4 0 3 
5 5 9 3 
2 6 2 2 
3 2 9 9 
2 2 1 6 
6 1 0 
1 0 7 3 
3 3 0 
4 
1 
2 4 2 5 
9 2 8 
1 4 9 6 
1 4 9 ' , 
2 8 
1 
1 
7 
2 1 3 
1 9 
1 5 6 
2 
1 
7 
12 
Ι 1 
2 
ι 
4 
2 
3 4 1 3 
1 0 4 0 
2 3 7 6 
2 1 5 5 
Ι 7 Θ 5 
2 2 0 
2 4 
1 
3 6 2 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
« 2 « 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 3 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 4 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
Θ 0 9 
Θ 1 5 
8 2 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
T A N S A N I A 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
K O M O R E N 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST P IERRE.MIOUELON 
M E X I K O 
B E R M U D A 
H O N D U R A S 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
HAIT I 
B A H A M A S 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL ANTILLEN 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
BOLIVIEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER AHAB EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
LAOS 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
PAPUA N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F IDSCHI 
FHANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDAHF 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A CG IEUR­91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E H 
KLASSE 3 
COLIS POSTAUX 
«SB GUADElOUPE 
462 MARTINIQUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CC IEUR Bl 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1030 CIASSE 2 
1031 ACP 
■ 61 01 CHAUSSURES EN CAOUTCHOUC 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE tUXBG 
003 PAYSBAS 
00« HT DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
0 0 / IRLANDE 
6 6.12 
3831 
I.'! I 
I6B60 
273 
5253 
1057 
1 0 4 
2 3 3 
2 7 0 
2 5 
3 4 7 
4 
1 5 0 7 
6 · · , 2 1 8 5 
1 71 
' 4 0 
15 
5 5 0 4 
1 6 5 3 
1 9 6 5 
1 2 6 0 2 
3 7 3 5 
5 0 
' 0 6 
394 
189 
82 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg ­Lux 
106 
3850 
«31 
154 
9«« 
123 
3355 
3602«1 
57623 
1129 
119 
169 
«75 
ΙΟΙ 
231 
184 
795 
278 
3416 
3499 
32/ 
975 
359 
1934 
1002 
2257 
1021 
571 
552 
102 
414 
194 
449 
58 5 
2298 «a« 
6635 
«288 
1978 
677 
233Θ 
436 
723 
101 
221 
214 
54/ 
119 
2Θ73 
ΙΘΘ49 
5143 
17987 
192 
19 3 3 
1113 
350 
533 
129 
2166624 
1274967 
BB0665 
?«87ββ 
270217 
113257 
40345 
1Β476 
POSTPAKETE 
«58 GUADElOUPE 
«62 MARTINIQUE 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
103 
216 
943 
82 
861 
816 
112 
426 
16196 
2128 
6 
64 
2 
163 
14 
3 
83 
163 
312 
23 
10 
1 
15 
92 
71 1 
71 
660 
67? 
10? 
42 
226 
27 
50 
15 
18 
419 
43 
1659 
1443 
860 
9/0 
HH 
322 
1 
30 
50 
173738 
87553 
B61B3 
75797 
52191 
8012 
161 / 
23/4 
■ 61.01 SCHUHE AUS KAUTSCHUK 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
22818 
15019 
10758 
67990 
1061 
22190 
«23« 
12/0 
111/ 
1 331 
111 
966 
59 
3196 
23/ 
15« 
78 κ 
65 
31799 
489« 
9 
7 
43 
238 
17 
2996 
3170 
B6 
34 
IBI 
3B3 
1213 
1 1 1 
116 
493 
7 
27 
61 
96 
1 /3 
193 
2 U 3 
1 I« 1 
Θ63 
8 6 
559 
5/ 
169 
26 
IB 
202 
1B4B 
1323 
1687 
30 
1 10 
1000 
21 
4/1 
272063 
167039 
116026 
67520 
22713 
43977 
17952 
3526 
10 1 
216 
943 
82 
861 
8019 
2737 
1 1611 
639 
«310 
00 
15 
3« 7 
23 
228 
3 
1953 
294462 
39082 
19 
1 4 
152 
121 
89 
κ 
51 
«2 
63 
«14 
325 
21 
120 no 
20/ 
294 
274 
58 
9/ 
?07 
73? 
68 
330 
1886 
189 
2994 
1938 
336 
7 5 
101 / 
14 
163 
21 
3 
519 
16234 
2000 
10923 
4 
452 
I 1 1 
1? 
10 
129 
1481334 
905588 
576746 
528203 
156708 
39367 
8561 
6046 
20649 
«538 
57B6 
«7795 
16226 
203 
166 
1 10 
2 
10 
2 
28 
46370 
44016 
2354 
1850 
K 6 0 
«53 
I 17 
61 
«1 / 
1 1 II 
36«« 
(ill 
76« 
139 
5 
24724 
23741 
983 
528 
362 
342 
195 
I 13 
5 70 
771 
6 
145 
6?6 
71 
B98 
7991 
8136 
3 
211 
71 
1«? 
7«1 
1 /6 
144B 
61 
68 
816 
?1 
5 
133 
2« 
7/5 
67 
7« 
Η 9 
917 
6/3 
606 
«/Il 
8 30 
833 
39 
16 
199 
?3 
66 
73 
58« 
?99 
933 
«328 
69 
104« 
109768 
42960 
66799 
42589 
111749 
19850 
11926 
«369 
770 
?1 I 
9/0 
004 
1 13 
7962 
3131 
2 
10 
1536 
137 
1063 
19876 
8404 
11471 
I 1466 
327 
5 
5 
27762 
6667 
22094 
20835 
18207 
1251 
12 
369 
Tab. 3 Export 
370 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
003 
074 
076 
03 6 
030 
03 3 
038 
018 
04? 
04,3 
04 6 
048 
(160 
1)66 
0 6 7 
06.1 
'208 
717 
716 
248 
2 6.1 
268 
·?/? 
27« 
780 
? 6 4 
2HH 
30? 
314 
HIB 
3'?? 
346 
312 
313 
3 78 
390 
400 
404 
406 
468 
46? 
466 
4/1 
■1/7 
4 38 
463 
4 66 
604 
61? 
616 
63? 
636 
640 
64 7 
rxi BOO 
H04 
B09 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
UNION SOVIETIQUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
KENYA 
REUNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
LA BARBADE 
INDES OCCIDENTALES 
TRINIDAD ET TOBAGO 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
LIBAN 
IRAI; 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
NOUVEILE­ZELANDE 
NOUVCAIEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 (NTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1030 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
851.02 Cl 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
31 
658 
1163 
2 2 9 
2332 
2207 
20­1 
27 
B6 
50 
38 
1 1 
78 
19 
161 
46 
1506 
2­10 
38 
4 4 
392 
73 
63 
80 
937 
310 
163 
71 
172 
6-146 
1286 
79 
342 
275 
69 
27 
152 
72 
37 
­I? 
253 
125 
43 
1317 
14 2 
3 
6 
214 
128 
3 
223 
3 
121 
43 
337 
109 
32 
19 
1 
230 
713 
87 
1686 
1803 
151 
10 
70 
9 
159 
39 
71 
52 
IB 
2 
186 
15 
47 
14 
112 
185 
87 
46 
17 
6 
1.10 
9 
6 
1 
82 
51 
243 
192 
66 
19 
2 
2 
1 4 3 4 
188 
14 
27 
199 
16 
66 
393 
1 16 
75 
1 
62 
12 
31 
2 
10 
32 
8271 
1 120 
99 
82 
26 
1 192 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
61896 
36397 
25501 
18580 
6458 
6763 
3134 
153 
1BB6 
1325 
561 
459 
403 
101 
65 
1 
8779 
5737 
3042 
989 
650 
2024 
857 
29 
45212 
25862 
15350 
15756 
4561 
3471 
1 7 68 
1 17 
A SEMELL.EN CUIR.CAOUT..PLAST. 
19114 
1 7684 
14836 
54768 
966 
17730 
3006 
3549 
225 
60 
2514 
5967 
733 
8361 
7394 
78 
420 
123 
1527 
1495 
7968 
134 
1 17 
7 
522 
25 
192 
303 
84 
1314 
169 1 
2 
52 
1 
5B1B 
1967 
5168 
619 
1685 
32 
256 
19 
149 
641 
63 
884 
258 
13 
197 
120 
16369 
7921 
7990 
46566 
9100 
330 
2041 
35 
4 
742 
3778 
509 
582 1 
5382 
25 
128 
2 
1556 
1407 
148 
132 
1 19 
16 
9 
1 
280 
2298 
1360 
26 
37 
1 
42 
7 
24 
43 
3 
29 
25 
1 
1413 
385 
32 
192 
37 
205 
259 
13 
13 
3 
68 
68 
121 
60 
388 
373 
15 
1 1 
1 1 
4 
3 
132 
12 
3648 
1543 
2105 
1049 
575 
1051 
918 
147 
1 18 
357 
96 6 
143 
?620 
656 
826 
78 1 
126 
126 
280 
18 4 
139 
140 
422 
199 
16 
0 0 Ι­
Ο 24 
025 
028 
0 8 0 
032 
036 
03B 
04 2 
04 3 
04!' 
0 4 8 
0' 0 
066 
062 
004 
2 08 
212 
216 
24 8 
2 64 
268 
272 
276 
280 
2 84 
288 
302 
314 
31 8 
322 
3 4 6 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
■10 6 
■15 8 
4 6 2 
46" 
492 
496 
60.1 
612 
616 
632 
636 
640 
647 
732 
800 
604 
809 
DAENEMAHK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
KENIA 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP SUEDAFHIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ­GUAYANA 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
VER ARAB EMIRATE 
JAPAN 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
851.02 SCH 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
ANDORRA 
3568 
350 
131 
3220 
6052 
1013 
12! 10 
10140 
963 
172 
279 
24 6 
124 
106 
651 
138 
840 
298 
5229 
1162 
217 
186 
173.1 
746 
319 
1 .14 
3758 
1364 
564 
278 
387 
367 
1 71.1 
200 
319 
236 
45920 
7057 
316 
1 4 1 5 
1260 
331 
14 1 
550 
255 
284 
171 
314 
101 
231 
1058 
565 
338 
243 
8951 
1471 
203 
139 
270365 
142643 
127722 
98776 
31941 
27782 
17450 
1 124 
40? 
26 
162 
157 
6 6 
1251 
994 
13 
6 
7 
1 
B 
10 
2 
31 
21 
15 
47 
29 
1 
32 
22 
1 
8 
178 
4B 
4 
1 
■1 
52 
24 
2 
Bl 
6 
4 
8706 
5347 
3358 
300? 
2590 
342 
207 
9 
1257 
27 
554 
730 
229 
200:· 
545 
139 
133 
4 
2 
50 
84 
835 
2 73 
571 
264 
105 
1 1 
677 
73 
259 
81 
704 
800 
44 1 
269 
IBB 
41 
1032 
61 
4 2 
7 
06 2 
326 
1153 
1072 
14 
4 
52 
23 
4 1 
142 
29 
182 
164 
163 
60 
663 
19 
2 
126 
45661 
28634 
17027 
6104 
382 5 
10662 
4408 
261 
1071 
106 
9 
1735 
3856 
433 
8558 
8386 
770 
39 
224 
246 
92 
39 
553 
138 
5 
15 
4656 
898 
81 
119 
536 
1 
60 
63 
142­3 
459 
1 1 4 
9 
157 
67 
180 
9 
72 
141 
44.382 
6375 
262 
?06 
103 
74 
133 
4? 
728 
28 
314 
165 
3 7.3 
34 2 
145 
1 10 
8164 
907 
107 
13 
193761 
96270 
97491 
84043 
77159 
17580 
454? 
830 
UFSOHL.A.LEDER.KAUTSCH.KUNSTST. 
198579 
176669 
135741 
440597 
8451 
90376 
22854 
3326 1 
2230 
583 
23/35 
56560 
6 188 
83672 
69237 
319 
3549 
1646 
17042 
18920 
35569 
1705 
1511 
82 
7034 
299 
5 
3016 
4592 
1 160 
1B269 
23250 
16 
I 00 
12 
48540 
14316 
42959 
4673 
12774 
225 
2091 
188 
1371 
5874 
565 
8867 
1904 
7B 
1463 
1571 
172770 
B5776 
68537 
375385 
65972 
2502 
1 774Θ 
380 
■1.3 
6425 
28671 
3836 
54090 
43 1 44 
120 
1090 
62 
130 
Β 
3 
66 
42 
19 
109 
66 
2 
1 
8 
30 
2 
2 
7 
6 
2 
13 
1 
3 
19 
5 
6063 
4630 
423 
361 
231 
70 
43 
1 
1614 
22018 
13433 
199 
274 
1 1 
456 
73 
268 
3 5 9 
23 
240 
173 
5 
1 
1 
32 
1 1 
1 
4 
10 
1 
1 
7 
1193 
1131 
68 
44 
43 
74 
ir 
4599 
13190 
7377 
352 
14 10 
368 
45 
76 
1 1! 
75 
6 
708 
151 
817 
1059 
219 
87 
1.37 
90 
43 
23 
IB 
5 
31 
16 
124 
1549 
2 
259 
108 
204 
BO 
700 
302 
204 
63 
364 
190 
2 
61 
K 
19 
55 
29 
53 
43 
520 
85 
14434 
6241 
8194 
4431 
2304 
3740 
3197 
23 
1512 
1 173 
3235 
3670 
1406 
19925 
5533 
851 
6345 
6303 
430 
1697 
590 
105 
344 
272 
270 
386 
708 
47 
1279 
120 
1169 
796 
6 2 9 
36? 
3 5 
13 
3 
2 
067 
29 
198 
124 
1042 
242 
881 
2770 
1 14 
368 
109 
439 
535 
6067 
10559 
174 
390 
101 
Export Janvier — Décambre 1976 Januar — De/embei 
D4­l!.ra6/?n 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
CST EUR 9 Deutschland France Haha Nederland Belg ­Lux 
044 GIBRALTAR 
0 4 5 CITE O U V A T I C A N 
046 MALTE 
04B YOUGOSIAVIE 
060 GRECE 
056 UNION SOVIETIOUE 
06B REP OEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
22Θ MAURITANIE 
232 MALI 
236 HAUTE VOI TA 
240 NIGER 
244 TCHAD 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTEOIVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
2B4 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
31B CONGO 
322 ZAIRE 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
338 T FR AFARS ISSAS 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
40« CANADA 
406 GROENLANU 
412 MEXIOUE 
413 BERMUDES 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
452 HAITI 
453 BAHAMAS 
458 GUADElOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAÏQUE 
469 LA BARBADE 
471 INDES OCCIDENTALES 
4 72 TRINIOAD ET TOBAGO 
476 ANTILIES NEERIAND 
4Θ4 VENEZUELA 
48B GUYANA 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
62B JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
652 YEMEN DU NORD 
684 LAOS 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BRUNEI 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
801 PAPOUASIE NGIJINIE 
'1 
«3 
125 
! 'H 
52 
'Ili 
184 
loo 7 36 
28 
«/ 78 
86 
16 
80 
' 16 
'616 
74 
'« 23 
15 
26 
23 
IIB 
33 
31 
377 
l i 
l'i 
«1 
'76/ 
329 
«0 
198 
61 
ι li 
11 
14 
16 
133 
ι« 6 
7 10 
30 
91 
299 
6134 
5723 
82 
17 
63 
7« 
I« 
I« 
37 
241 
78/ 
38 
! 16 
«7 
210 
87 
192 
125 
«0 
31 
50 
57 
39 
38 
7«0 
« 1 
666 
6Θ2 
229 
67 
194 
A', 
32 
7'. 
16 
16 
1 1 
IBS 
559 
326 
1390 
3 
'« 4 
68 
66 
is 2 
30 
2 
3 
1 
2 
7 6 
1 
2 
; 
136 
1 
9 
3 
0 
3 4 
1176 
16« 
1 1 
1 
5 
10 
25 
2 
5 
6 
1 
7 
18 
6 
16 
«9 
Π 
4 
Κ 
2 
7 
1 
7'. 
2 
,ι» 83 
55 
66 
12 
12 
6 
92 
125 
6 
19 
20 
13 
6? 
'0! 
'6! 
1 
13 
18 
15 
23 
23 
66 
77 
1 
284 
2 
72 
35 
372 
763 
40 
185 
70 
14 
9 
1 
16 
76 
2 
200 
77 
6 
4 
2713 
496 
1 
I 
25 
2 
227 
229 
9 
4 
20 
28 
95 
15 
12 
2 9 
ι 
3 
1 
12 
28 
6 
233 
129 
IO'. 
β 
4 6 
6 
27 
1 
1 
13 
6 0 
60 
120 
67 
64 
25 
316 
5 3 
25 
272 
IB 
•o 7 
9 
3 
9 
12 
1603 
66 
1 
I 
51 
4 
Β 
92 
15 
6 
6 
16') 
69 
13 
6 
74 
6 
7 
: ι 
2 
16 
3 
11 
121 
30245 
3727 
1 
16 
9 
1 
4 
β 
Β 
13 
β 
2 
1 
2 
7 
21 
66 
4 
5 
2 
25 
4 9 
4 
18 
188 
15 
280 
335 
21 
4 
(/ 1 
2 
12 
1 
Ι 
30 
3 70 
1 Ι 7 
7 60 
β 
12 
13 
486 
77 
β 
7 
70 
68 
133 
704 
31? 
4? 
73 
7 9 
176 
6 
15 
106 
6 6 
85 
51 '", 
8 6 
5 
22 
2 
6 
10 
56 
22 
1073 
390 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg Lu« 
? 
1 
7 
21 1 
19 
77 
? 
1 
/ '? 
1 1 
■1 
2 
0«« 
0«5 
'46 
0«β 
050 
056 
058 
060 
062 
06« 
066 
068 
202 
20« 
208 
212 
216 
220 
228 
232 
236 
240 
244 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
28« 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
328 
334 
338 
346 
350 
352 
372 
373 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
413 
432 
4 10 
452 
453 
458 
462 
464 
469 
471 
472 
476 
484 
488 
492 
496 
600 
604 
612 
616 
62« 
628 
632 
636 
'■■I" 
64« 
β«? 
β«9 
65? 
'■64 
700 
701 
703 
706 
732 
7«0 
Β00 
801 
GIBRALTAR 
VATIKANSTADT 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
BURUNDI 
AETHIOPIEN 
FR AFAR U ISSAGEB 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
BERMUDA 
NICARAGUA 
PANAMA 
HAITI 
BAHAMAS 
GUADElOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ GUAYANA 
ZYPERN 
LIBANON 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NOROJEMEN 
LAOS 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRAUEN 
PAPUA NEUGUINEA 
223 
331 
11H 
K B « 
513 
997« 
2572 
1313 
2516 
340 
237 
249 
400 
214 
54 1 
924 
1 1443 
239 
116 
169 
156 
21 1 
136 
676 
220 
243 
2848 
148 
599 
288 
8672 
2378 
256 
1 739 
759 
1116 
178 
1 18 
139 
873 
?45 
100 
2162 
21 1 
60/ 
3061 
309207 
49709 
812 
163 
456 
226 
158 
209 
249 
11)0 7 
1 904 
308 
640 
71 / 
136/ 
868 
2188 
762 
783 
30? 
3?/ 
480 
386 
344 
7 1H4 
4 66 
661 1 
308? 
1627 
660 
2079 
369 
217 
2 16 
19/ 
519 
112 
2773 
9764 
5040 
16460 
170 
6 
?7 
134 
70 
818 
1 1?« 
?00 
3? 
163 
76 
26 
6 
21 
278 
Β 
4 
20 
27 
1 
57/ 
3 
7 
7 
134 
5 6 
10 
31 
76 
4 
4 
1 1 
418 
16006 
2078 
44 
10 
16 
1 
64 
15 
6 
? 
7 
163 
10 
3 
ai 
163 
31 1 
23 
61 
10 
I 
1 I 
40 
20/ 
/O 
626 
601 
1112 
42 
223 76 
I'. 
18 
41H 
4 3 
1',',', 
1 36 1 
850 
•in 
Η Η 
i 
56 
68 
81 
1350 
1661 
4 
59 
1 
2 
165 
21 1 
166 
372 
763 
1390 
6 
I 15 
121 
155 
201 
136 
429 
126 
25 
203Θ 
12 
540 
269 
289? 
1944 
?51 
1633 
6// 
613 
9? 
9 
139 
196 
59 
700? 
158 
36 
55 
28732 
4491 
1 
7 
17 
160 
9 
1665 
1 783 
68 
29 
126 
337 
1 1 73 
ao 74 
111 
7 
27 
19 
90 
168 
133 
1944 
97/ 
6Ί0 
H', 
4/9 
4 6 
168 
311 
34 
Hill 
I 109 
1 3 0 / 
1669 
27 
66 
331 
«63 
125/ 
287 
3467 
905 
146 
2237 
264 
«9 
68 
95 
«6 
61 
138 
9423 
198 
I 
6 
1 
7 
239 
38 
89 
807 
82 
48 
19 
1093 
431 
2 
106 
57 
.169 
7 
26 
44 
29 13 
156 
Κ 
156 
1766 
247507 
31953 
19 
149 
121 
Κ 
51 
34 
63 
147 
1 19 
17 
1 1 
36 
74 
217 
636 
29 
«3 
30 
1«9 
418 
6Β 
16/ 
1 798 
166 
2169 
16/4 
182 
12 
bill 
7 
8 
2 
146 
19 
3 
609 
/OK 
1966 
9998 
4 
22 
15 
106 
89 
3 
1 
I I 
1 6 
12 
2 
26 
2 
16 
13 
14 
2 
103 
1 
10 
1 
102 
3 
209 
21 
56 
4231 
6 
16 
2 
43 
23 
66 
2 
320 
27 
«2 
3 
β 
51 
loa 3 
16 
6 
« 
10/ 
29 
6 
I3B 
5 
3 
6 
21 
1 
561 
IHO 
2 
35 
«0« 
812 
7?«l 
7B25 
3 
312 
21 1 
21 
179 
17? 
537 
1 13 
1071 
65 
6B 
62« 
19 
100 
24 
214 
61 
19 
84 
846 
61B 
6/3 
449 
76« 
27B 
19 
199 
13 
«8 
66 
515 
2<8 
880 
378« 
60 
; 7960 
313 
«E 
2 
1 
Β 
1518 
137 
746 
4 
2 
1« 
26 
24 
2 
2 
1 
22 IB 
371 
Export 
372 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.­Lux, 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUVCALEDONIE.DEP 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
851.03 CHAI 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME­UNI 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
216 LIBYE 
2ΘΘ NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
166 
78 
52 
41 
208302 
125653 
82645 
70525 
74535 
10444 
3795 
1667 
19 
2 
4 
12757 
6771 
5985 
5169 
3467 
634 
189 
183 
3 
73 
3 
37 
25312 
15545 
9767 
5794 
1963 
3730 
1667 
242 
38 
5 
! 
146113 
90316 
55797 
51385 
15232 
36B9 
614 
712 
A SEMELLES EN BOIS O U LIEGE 
2128 
584 
6 9 4 
1405 
108 
135 
173 
26 
23 
674 
140 
6290 
4941 
1349 
1166 
323 
176 
63 
27 
6 
10 
2 
5 
55 
44 
11 
8 
8 
3 
1 
39 
8 
23 
1 
12 
1 
135 
72 
63 
16 
13 
4 8 
1 1 
2058 
403 
636 
1361 
10,3 
120 
165 
26 
2 
660 
135 
5740 
4571 
1169 
1 104 
292 
61 
17 
4266 
4044 
221 
154 
127 
52 
9 
15 
9 
136 
21 
1 
1 
12 
5 
196 
169 
27 
27 
7 
2865 
2769 
106 
47 
36 
4? 
33 
12 
34 
34 
68 
68 
106 
45 
11593 
4408 
7184 
4516 
203'· 
2167 
1272 
502 
4 
1 
21 
86 
10 
76 
8 
2 
64 
34 
1 
2294 
798 
1495 
14 94 
27 
1 
1 
4 
5 
4 
1 
: 1 
3102 
1012 
2090 
1966 
164 4 
124 
10 
1 
2 
2 
5 
3 
2 
2 
851.04 
00 1 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
036 
038 
716 
4 00 
4 0 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
LIBYE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
ClASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRES MATIERES 
224 
125 
180 
176 
B2 
13 
4 3 
60 
172 
44 
350 
49 
12 
1045 6 
836 3 
692 3 
249 3 
138 
47 
GUETRES. JAMBIERES ET SIMIL. 
64 
67 
63 
172 
134 
40 
81 
6 
26 
35 
951 
437 
514 
■10? 
776 
473 
303 
276 
10 
5 
00? BELGIOUELUXBG 
006 BOYAUME­UN! 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
40 
25 
10 
39 
37 
61 APP.SCIENT.OPT..MESURE.CONTR 
001 
un? 
003 
004 
006 
006 
08 7 
OOH 
074 
()?6 
07H 
Il 10 
032 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISIANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
27195 
10257 
19277 
19599 
10859 
Ι2ΘΘ9 
19Θ8 
3167 
77 
33 
3105 
8319 
2468 
10479 
3881 
7384 
4 104 
3 6 4 1 
268 
1653 
26 
1223 
3461 
1167 
1990 
1709 
3498 
1857 
1289 
59 
188 
3 
12 
3742 
1086 
1035 
3570 
1242 
30 
193 
3 
172 
842 
101 
4722 
I 9 1 6 
5658 
2320 
3905 
55 
391 
3 
225 
645 
332 
2799 
2579 
2,300 
362 
977 
39 
67 
Θ2 
270 
5Θ 
3745 
86a 
6008 
2900 
1700 
1471 
584 
32 
935 
1801 
3Θ5 
1032 
335 
204 
472 
248 
1082 
91 
676 
181 
358 
1201 
268 
553 
301 
737 
244 
804 
809 
815 
822 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
10,3 1 
10­10 
00! 
002 
003 
00.1 
006 
036 
03B 
216 
288 
400 
4 04 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
00/ 
008 
036 
038 
216 
400 
■10 4 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1031 
002 
006 
1000 
1010 
1011 
1020 
l 02 1 
1030 
001 
8 0.' 
003 
004 
005 
006 
0 0.' 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
NEUSEELAND 
NEUKALEDONIEN 
FIDSCHI 
FRANZ­POLYNESIEN 
WELT 
INTRA­EG IEUR­9) 
EXTRA­EG IEUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
1723 
910 
291 
367 
1847668 
1106527 
741141 
640987 
735757 
82758 
27089 
17302 
318 
2 
30 
50 
164473 
81863 
82610 
72610 
49442 
7636 
1303 
2.364 
108 
BIO 
21 
309 
218624 
125578 
93047 
5B250 
182B3 
31536 
13132 
3261 
345 
98 
8 
8 
1261247 
788690 
472557 
438860 
132830 
26419 
3934 
7184 
851.03 S C H U H E A U S HOLZ ODER MIT SOHLEN A U S HOLZ 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
LIBYEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
WELT 
INTRAEG IEUR­9) 
EXTRAEG (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
8322 
2692 
2508 
6462 
514 
626 
702 
124 
125 
2415 
623 
26322 
20601 
5721 
4623 
1410 
1065 
378 
117 
41 
51 
3 
13 
29 
4 
2 
296 
216 
80 
54 
4 7 
26 
6 
274 
39 
140 
6 
68 
5 
1 
1 
915 
470 
445 
1 10 
80 
335 
05 
8000 
1618 
2.312 
6233 
486 
640 
663 
124 
11 
2349 
605 
23203 
18705 
4578 
4285 
1238 
274 
65 
861.04 S C H U H E MIT LAUFSOHLEN A U S A N D E R E N STOFFEN 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
LIBYEN 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
JAPAN 
WELT 
INTRAEG (EUR­91 
EXTRAEG (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTAlAENDER 
KLASSE ? 
AKP­LAENDER 
626 
893 
582 
1077 
B02 
.1.3 6 
105 
224 
4 14 
414 
173 
2642 
228 
131 
9589 
4745 
4843 
4111 
64 0 
716 
227 
5 
34 
3 
6 
28 
34 
1 
1 14 
49 
65 
65 
6 4 
312 
342 
393 
795 
23! 
173 
?60 
50 
164 
2410 
76 
76 
5833 
2247 
3686 
2983 
363 
5 911 
1Θ9 
506 
441 
176 
469 
201 
4 
14 
106 
327 
15 
273 
149 
49 
2897 
1811 
1086 
981 
4 68 
93 
19 
861.05 G A M A S C H E N . SCHIENBEINSCHUETZER U N D DERGL 
BELGIEN­LUXEMBURG 
VER KOENIGREICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRAEG (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
107 
100 
737 
369 
367 
246 
132 
120 
24 
4 
149 
78 
70 
61 
4B 
8 
861 FEINMECHAN.U.OPT.ERZEUGNISSE 
FRANKREICH 
BEIGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
TALIEN 
VER KOENIGREICH 
IHLAND 
DAENEMAHK 
ISLAND 
FAEROEH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
491517 
180358 
307814 
374166 
739494 
777589 
74867 
67443 
1879 
90? 
59794 
154940 
4931 1 
237050 
80920 
161652 
106519 
90212 
5125 
39445 
816 
26 
30318 
B3274 
25Θ33 
5 
2 
87 
28 
59 
28 
25 
30 
2B120 
2881 1 
81838 
32612 
32479 
1010 
9 6 8 1 
Θ7 
2604 
9294 
2401 
93 
146 
112 
34 
34 
23 
1 
37714 
9484 
10100 
45389 
15359 
330 
2554 
62 
8 
1458 
4392 
1544 
1 
39807 
38008 
1799 
1368 
1 1 1.3 
381 
7« 
50 
46 
757 
87 
1 
5 
2 
44 
15 
1002 
903 
99 
98 
2 8 
1 
46 
137 
209 
4 
19 
3 
428 
395 
32 
32 
27 
1 
68 
80 
79 
1 
1 
101513 
39964 
134273 
57937 
59693 
1141 
10603 
70 
1 
5836 
1661 4 
Θ644 
23211 
22296 
915 
481 
319 
318 
1 79 
1 13 
156 
77 
? 
234 
234 
46 
28 
1 
75 
76 
5 
5 
27802 
24679 
23675 
6194 
1 1529 
390 
746 
3 3 
994 
1778 
618 
952 
728 
94320 
36454 
67866 
37961 
I5B92 
155Θ1 
B427 
4323 
2 
2 
16 
3 
1 14 
539 
43 
496 
55 
1 1 
428 
222 
2,3 
3 
2 
5 
101 
31 
8 
3 
6 
227 
164 
63 
39 
IB 
24 
19 
β 
238 
58 
180 
103 
24 
77 
64563 
1409Θ 
77984 
63881 
79648 
16386 
9370 
4Θ7 
13 
1350? 
78671 
6«35 
3 
19676 
8113 
11463 
1 1460 
322 
3 
3 
18 
2 
24 
18 
6 
6 
5 
3 
3 
3 
16283 
5813 
5105 
11144 
357? 
12052 
1042 
2 
328 
1443 
896 
26410 
6625 
20884 
19994 
17556 
884 
37 
7 
1 
1 1 
15 
29 
12 
17 
15 
1 
1 
1 
12 
1 
11 
1 1 
10 
? 
1 
32 
9 
23 
19 
12 
4 
6592 
1959 
4483 
13966 
3018 
6265 
«85 
322 
65« 
«75« 
9«7« 
27«0 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Der· mb· r 
Destitution 
Betbnwwng CST 
Quant \k\ 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deuuchiend Nederland Betg ­Lux 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
« 6 2 
4 5 3 
« 6 6 
4 5 / 
« 5 8 
« 6 2 
« 6 « 
4 6 9 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
» l l ' / 6 » l 
'.­,­■.■­ TAR 
M A L T E 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP O E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ALBANIE 
SAHARA ESP ETC 
ILES CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
H A U T E VOLTA 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
GAMBIF 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE D IVOIRE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E t 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
REP CENTRAFRICAINE 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
R W A N D A 
B U R U N D I 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
T FA AFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
O U G A N D A 
TANZANIE 
S E Y C H E U E S ET DEP 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
ZAMBIE 
RHODE SIE 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U SUD 
S W A Z I L A N D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST PIERRE M I O U E L O N 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A I A 
BELIZE 
H O N O U R A S 
El S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
CANAL P A N A M A 
CUBA 
HAIT I 
B A H A M A S 
RFP D O M I N I C A I N E 
ILES VIERGES O U S A 
G U A D E l O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
I A BARBAOE 
5 8 8 0 
5 9 4 3 
1 1 2 4 
5 9 1 1 
1 6 2 
26 
1 0 9 
1 9 0 4 
1 7 3 9 
1 0 6 0 
« 3 4 8 
1 6 3 
1 4 2 0 
»Il 
'/Il 
7 / 1 
3 76 
io 
13 
1 7 5 
7 2 4 
2 0 1 4 
6 5 1 
9 2 9 
9 5 7 
' 6 « 
3 2 
39 
« 6 
«', 6 7 
1 6 3 
ι ι 
6 7 
•0 
2 9 
3 0 1 
1 9 1 
6 1 
1« 
7 3 80 
1 9 3 
1 3 
2 9 2 
7 6 
1 1 5 
2 1 
2 0 
10 
«/ 9 
1« 
2 3 1 
3 7 
7 3 
/ 12 
57 
K O 
7 6 
2 3 4 
12 
2 5 
2 9 0 0 
4 
Ι 0 3 Θ 9 
2 1 6 8 
4 6 
9 
6 4 0 
14 
r, 1 
36 
12 
10 
2 9 
2« 
H', 
7 
« 4 6 
6 
16 
6 6 
1 11 
1 6 0 
8 3 
2 9 
3 2 7 0 
3 7 1 1 
3 2 4 
1 5 9 1 
2 0 
2 
2 1 
' 0 6 ? 
6 0 9 
4 5 5 
2 8 1 0 
6 6 0 
3 7 3 
'100 
1 3 3 
1 1 5 
1 
Ί 
7 3 
9 6 
2 6 8 
8 7 
1 6 0 
7 30 
2 0 
' 7 
5 
17 
1 
1 
1 
B 
2 0 
3 6 
3 
3 
3 1 2 
9 
2 
2 1 
4 
12 
1 
3 
1 1 
1 0 
3 
3 5 
2 
19 
3 
9 
12 
3 
« 0 
I 
4 
6 7 7 
3 3 6 1 
9 1 4 
1 
2 9 2 
3 9 
1 0 
I B 
6 
1 ι 
g 
1 
1 8 9 
1 
9 
2 
5 
2 3 
I 
630 
307 
' 7 3 
ΊΟ« 
131 
66 
??6 
20 
13« 
'KO 
36 
6 3 
39 
16 
408 
1260 
332 
59 
11 
3 
32 
31 
14 
40 
55 
IOS 
776 
6 
6! 
28 
I 10 
103 
9 
240 
70 
60 
'76 
12 
13 
1043 
164 
127 
173 
«9 1 
800 
169 
1103 
5 
7 
9 
«36 
617 
184 
".? 
2 
' 10 
30 
81 
63 
30 
15 
152 
225 
165 
373 
215 
16 
10 
1? 
20 
3 
' U H 
701 
5 
' 0 0 
368 
2jO 
117 './« 
l'I 
60 
20 
27 
ι ? 
12 
74 
! 39 
2 
539 
69 
56 
3 
3 
13 
98 
162 
32 
130 
70 
3 
? 
2 
62 
10 
2 
ι 
26 
623 
15 
673 
401 
76? 
' 093 
4 
17 
79 
163 
235 
22 ' 
1081 
3 / 
362 
78 
82 
161 
131 
2 
38 
2« 
19« 
40 
2 99 
3 9 / 
' 4 ' 
13 
IO 
33 
131 
1601 
29 
β 
13 
ι 
9 
173 
32 
36 
60 
' 6 1 
7035 
6 4 1 
3 
7 
74 
5 
ι 44 
2 
i ' , 
ι 
60 
28 
92 
66 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE UCE 
EUR 9 Deutschland Halia Nederland Belg Lu» 
2 6 8 
1 4 4 
4 3 
3 2 6 
3 0 
24 
4 5 
7 
75 
2 8 
24 
6 9 
2 
6 
10 
2 8 
1 
6 
1 6 
3 
1 
1 
2 
6 4 
1 
3 
1 
2 
1 
4 
6 
2 
2 
2 
2 
2 3 
6 7 2 
6 2 
4 3 
ι 
2 
I 
12 
6 
2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 « « 
0 4 · 
0 < 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 5 5 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
3 9 3 
« 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
«OB 
« 1 2 
« 1 3 
« 1 6 
« 2 1 
« 2 4 
« 2 B 
« 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
« 4 B 
« 5 2 
« 5 3 
4 5 6 
« 5 7 
4 5 B 
« 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A L B A N I E N 
S P A N S A H A R A U S W 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A L I 
OBERVOLTA 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G A M B I A 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTRALAF REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N O I 
A N G O L A 
A E T H I O P I E N 
F R A F A R U I S S A G E B 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
SEYCHELLEN U GEB 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
RHODESIEN 
M A L A W I 
REP SUEDAFRIKA 
S W A S I L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
ST PIERRE M I O U E L O N 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
P A N A M A K A N A L ZONE 
KUBA 
HAIT I 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
A M J U N G F E R N I N S E L N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
Danmark 
1 3 9 3 2 6 
1 1 9 4 0 6 
2 1 1 8 9 
1 1 3 4 4 7 
5 2 9 2 
1 8 3 
2 7 4 6 
« 5 0 7 9 
2 7 6 6 5 
2 3 1 8 5 
6 5 3 1 9 
« 2 2 2 
3 5 7 « 8 
2 3 8 9 1 
1 6 1 8 0 
1 3 9 9 4 
74 1 3 
1 8 9 
2 7 8 
3 6 3 7 
1 1 2 7 7 
3 3 3 0 0 
9 7 2 9 
1 8 1 2 2 
2 4 4 8 3 
3 0 2 7 
5 4 5 
8 9 0 
8 5 3 
8 2 5 
6 « « 
2 4 6 6 
1 5 6 
3 9 1 
2 4 1 
6 0 8 
« 8 4 4 
3 3 7 9 
1 3 4 3 
6 5 7 
3 5 7 4 7 
3 2 3 « 
« 0 2 
4 6 3 6 
1 4 9 9 
4 3 9 6 
4 7 8 
3 8 1 
7 3 3 
1 0 2 9 
2 7 6 
4 6 0 
4 3 8 1 
6 8 H 
1 4 9 6 
1 7 7 
3 2 2 
1 0 2 3 
2 4 7 4 
1 3 4 1 
3 4 1 1 
2 4 6 
4 4 4 
6 4 6 7 2 
1 0 1 
3 1 4 9 0 1 
6 0 5 2 1 
1 1 5 0 
1 3 6 
1 9 9 9 0 
2 2 1 
9 / 4 
2 2 1 
I ' l l 
714 
6 39 
7 6 7 
1 6 9 9 
161 
9 2 8 9 
1 7 0 
7 0 6 
6 2 6 
19 6 
1 6 0 8 
I 6 H / 
1 /OB 
3 1 6 
8 3 7 9 0 
8 6 8 6 1 
7 8 1 2 
4 1 5 9 7 
5 5 5 
2 0 
1 « 0 7 
7 6 1 B 9 
1 0 8 7 8 
1 2 9 2 6 
3 6 4 5 8 
1 6 8 2 1 
1 6 1 7 1 
9 8 4 4 
5 9 2 0 
4 1 3 2 
73 
2 2 3 
1 9 2 2 
1 9 2 3 
6 7 5 9 
2 1 0 4 
6 0 0 7 
6 5 8 0 
6 « 6 
10 
3 9 
1 2 2 
9 5 
3 3 
2 « 0 
3 « 
5 5 
6 1 
1 76 
5 9 9 
1 7 6 6 
1 7A 
9 2 
5 9 5 8 
2 5 7 
9 0 
3 6 6 
9 6 
5 0 4 
3 7 
104 
3 4 3 
3B7 
2 5 
9 6 
1 3 1 6 
1 3 6 
6 2 3 
1 6 
1 2 0 
2 6 5 
2 9 1 
2 9 2 
4 5 / 
106 
8 6 
2 0 2 8 « 
1 0 
1 4 9 9 1 9 
3 3 7 0 B 
2 
11 
1 3 3 4 1 
3 5 
6 4 H 
3 
3 0 9 
« 3 H 
7 0 ? 
6 3 4 
6 4 9 
6 6 
4 9 4 6 
6 0 
34 
3 4 / 
107 
9 7 
1 19 
6 1 1 
4 6 
1 8 5 0 6 
5 2 8 6 
3 7 5 3 
2 0 2 6 9 
4 5 8 9 
4 
6 0 
3 9 9 3 
3 9 « ! 
2 0 2 8 
8 5 7 6 
8 9 7 
« 6 6 3 
3 « 6 6 
9 3 5 
3 1 7 2 
9 6 8 
1 0 / 
2 
3 9 6 
7 1 8 7 
1 9 9 3 8 
5 3 1 8 
2 6 2 1 
2 1 6 0 
161 
5 2 0 
6 9 9 
5 0 4 
6 8 5 
5 9 3 
1 9 2 1 
1« 
2 3 « 
19 
2 6 
3 3 7 3 
7? 
9 9 / 
5 < 3 
K 7 0 
2 0 5 5 
2 B 7 
3 7 2 3 
1 3 5 « 
2 6 9 4 
1 2 1 
1 2 2 
1 0 0 
171 
2 3 2 
2 4 
1 4 3 
2 
4 3 
3 6 
6 9 3 
21 14 
2 1 1 
2 73 
4 
6 
7 4 3 2 
5 2 7 2 6 
B 2 0 « 
2 1 
6 8 
1 3 0 8 
7 
1 1 / 
11 
6 6 
3 8 
8 9 
2 2 0 
19 
1 0 2 H 
- HO 
1? 
3 3 
1 6 
1 6 0 1 
1 6 4 5 
2 
2 
6 9 3 6 
8 9 6 3 
2 1 1 ? 
1 1 1 6 5 
6 9 
2 1 
1 8 3 
4 6 7 0 
5 7 6 4 
3 3 3 7 
4 8 8 « 
9 « 
2 3 1 2 
5 9 7 
9 1 5 
1 1 0 0 
« 8 « 
7 
β 
2 « 8 
1 0 9 3 
2 9 « 7 
1 0 2 9 
« 2 3 7 
2 2 0 9 
« 1 2 
3« 
16 
2 
1 
1 6 6 
2 6 
3 
8 1 
1 9 6 
1 2 9 
9 
2 
9 1 9 
3 9 1 
2 
32 
22 
77 
78 
4 4 
1 1 7 
1 4 6 
2 
?3B 
4 0 
36 
6 0 
1 
4 4 
16 
18 
13 
? « 8 
3 
6 0 7 3 
1 
3 0 5 5 9 
3 9 6 « 
12 
6 0 
1 1 1 3 
1 
5 0 
21 
3 2 
a 
6 0 
181 
IH 
« 2 9 
6 
IO 
i l 
32 
4 
4 3 
3 
9 3 1 5 
6 2 7 4 
2 8 5 5 
1 4 5 5 « 
«Β 
2 6 
4 9 
5 2 4 1 
2 6 0 7 
6 5 4 
6 2 2 
1 2 8 8 
2 5 5 9 
1 3 0 7 
6 2 6 
1 0 1 9 
1 5 6 
17 
3 6 8 
1 5 7 
7 4 9 
7 2 1 
« 8 3 
3 9 3 
5 1 
2 
6 5 
1 6 9 
« 3 
1 
6 
« «Β 
9 3 
« 3 1 
Κ 
2 9 8 8 
3 0 
1 
1 6 9 
9 
72 
7 
4 
3 3 
8 7 
3 
? 
? « 3 
19 
70 
7 
6 0 
? 
11 
16 
5 0 
6 
10 
1 0 9 2 7 
1 3 0 6 7 
2 0 5 8 
« 7 6 
4 
8 6 
7 
6 « 
1 1 
6 
1011 
2 < 1 
4 
Η 
1 0 6 
1 
2 
? Ι 
17 
7 1 6 6 
9 2 7 
2 « 9 
2 1 6 6 
3 
11 
1 
3 9 8 
5 9 0 
1 8 5 
2 6 « 
3 2 
5 0 2 
1?« 
2Θ8 
6 3 / 
17 
3 
3 5 
1 3 « 
7 9 1 
3 0 Β 
19 
2 1 « 
3 7 
6 
1? 
i a 
6 « 
«Β 
1 
15 
2 0 0 
5 1 
7 
6 9 6 
« 3 
9 
/ 3 
7 
BS6 
2 2 6 
1 0 0 
7 0 
6 
6 
« Ι 
2 
6 
9 
4 
10 
« 5 
12 
6 2 « 
5 6 6 2 
4 2 / 
8 3 6 
1 
10 
10 
18 
? 
1 6 / 
13 
6 
3 
1 4 9 3 2 
7 7 6 2 
3 8 9 3 
1 8 0 7 2 
2 8 
101 
104 1 
3 6 « 9 
3 4 7 8 
3 1 5 3 
1 4 0 6 6 
9 6 7 
7 8 5 2 
2 5 6 5 
2 1 9 5 
1 9 9 1 
1 4 9 1 
2 
2 « 
5 « 5 
« 8 7 
2 0 7 5 
6 5 3 
« 6 5 7 
1 2 9 1 5 
1 6 4 3 
θ 
4 0 
« 1 
2 5 
16 
2 9 
1 0 2 
2 0 
1 5 0 
1 5 9 
3 7 0 
1 4 0 2 
Ι 3 Β 
2 0 
2 3 0 9 7 
3 8 9 
12 
2 / 0 
10 
1 0 6 
7 
7 
6 8 
2 1 7 
10 
9 0 
2 5 4 0 
4 4 4 
6 3 9 
1 6 3 
6 6 
2 9 
3 4 
7 8 8 
2 0 0 « 
1 1 9 
2 1 8 
1 6 4 / 9 
9 0 
« 6 3 1 2 
1 0 4 2 8 
6 7 
6 
2 9 8 6 
1 7 4 
70 
7 1 7 
2 1 
1 2 3 
2 4 « 
9 8 
3611 
611 
2 1 9 2 
3 0 
1 3 / 
5 6 
1 / 
Η 
2 
1 0 1 0 
2 4 8 
1 1 8 4 
1 6 9 3 
9 8 
3 1 7 8 
1 7 9 
1 2 « 
2 < 3 
3 7 
2 
I B 
4 
2 
6 6 
6 0 
6 
10 
2 3 
2« 
6 
6 8 
6 6 
2 6 
3 
/ 
2 
1 8 3 
5 2 1 
Z 9 S 2 
6 9 1 
1 7 0 
3 
3 6 
η 
2 0 6 
6 
2 6 0 5 
1 6 6 0 
« 1 2 
2 4 « 6 
5 
7 6 0 
2 8 3 
7 5 9 
« 1 2 
9 4 2 
1 0 4 0 
6 9 3 
1 3 7 3 
1 6 3 
1 6 6 
1 
7 7 
2 4 1 
3 5 
8 6 
9 8 
8 9 
5 3 
1 
2 
1 
3 
5 
2 
3 
« 13 
2 2 
6 6 1 
13 
Ι 
3 
1 
6 2 
2 
2 
16 
3 
« 5 6 
6 1 
6 1 
1 
13 
2 
9 
1 6 1 
9 
1 1 2 
4 3 2 
8 7 0 4 
1 0 4 1 
1 0 4 8 
6 0 
1 
1 
ι 
2 8 
16 
1 
2 9 6 
« 9 
4 
12 
1 
1 
373 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
374 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E H L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B IRMANIE 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M DU NORD 
6 9 ? V I E T N A M DU SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNE! 
7 0 4 T IMOR PORTUGAIS 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
B O I P A P O U A S I E . N G U I N E E 
8 0 ? OCEANIE A U S T H A L 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U L A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 9 
6 3 
5 5 
2 3 9 
1 0 2 3 
5 3 
3 4 
21 
' 5 0 
1 4 7 
1 3 7 4 
5 0 6 
71 
12 
33 
1 9 0 
9 3 
9 0 
­16 6 
8 8 1 
2 8 4 1 
8 1 2 
2 1 0 
3 4 5 6 
4 9 2 
1 7 6 
177 
7 6 0 
166 
6 2 
4 0 
18 
2 8 6 
4 3 6 
7 8 
42 
6 
54 
3 3 7 
14 
15 
5 3 2 
31,0 
3 0 
6 
7 6 5 
157 
4 6 9 
14 
2 0 6 
2 1 2 4 
155 
5 9 1 
3 6 0 0 
9 
! 6 8 8 
5 9 
3 5 
5 1 
2 3 
9 3 2 
2 0 6 8 0 5 
1 0 5 1 9 3 
1 0 0 6 8 0 
5 9 7 1 3 
7 4 4 5 6 
3 1 4 7 6 
5 5 1 3 
9 4 8 9 
D e u t s c h l a n d 
4 
a 
77 
4 7 2 
2 
9 
1 
8 6 
4 9 
5 8 9 
3 2 
5 5 
5 
19 
74 
2 3 
2') 
1 19 
?'.,·■! 
8 6 6 
2 3 6 
6 9 
1 2 7 3 
1 2 2 
2 1 
31 
1 4 1 
16 
8 
1 
10 
9 9 
1 2 7 
24 
3 
1 
31 
9 2 
2 
2 
2 3 2 
1 2 0 
6 
2 5 1 
4 8 
1 2 8 
6 
9 0 
6 34 
9 8 
1 2 0 
1 0 0 0 
1 
1 
8 6 
7 
7 
4 
5 6 9 
6 8 5 1 5 
3 1 6 0 0 
3 6 3 4 7 
2 3 4 9 1 
1 2 0 1 4 
8 1 6 5 
6 7 5 
4 6 9 3 
F rance 
1 
3 
7 5 
Ί 8 3 
1 
3 0 
5 
3 2 
1 2 3 
3 7 5 
5 
3 
1-1 
7 
13 
176 
1 3 4 
4 8 0 
5 0 
12 
1 71 
9 5 
7 
7 
8 6 
7 
.·. 
5 
2 2 
3 1 
2 2 
5 
4 
16 
9 
1 
5 6 
10 
1 
7 6 
1 1 
2 2 1 
12 
1 8 2 
18 
3 2 
1 4 2 
14 
4 8 
3 7 
2 3 2 5 1 
1 0 5 8 6 
1 2 6 6 5 
4 9 1 8 
1 7 4 6 
6 5 0 4 
1 3 5 5 
1 2 4 5 
8 6 1 11 L E N T I L L E S . P R I S M E S E T C . . N O N M O N T E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UN 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
131 
104 
2 1 9 
2 8 6 
1 6 5 
92 
48 
6 0 
34 
72 
26 
67 
B6 
13 
61 
2 7 
B3 
5 6 
17 
2 7 
2 3 
3 5 
10 
3 2 
4 5 
4 
4 1 
4 5 
1 7 3 
8 9 
ZA 
16 
13 
4 
20 
1? 
2 1 
24 
7 
Italia 
4 
3 5 
20 1 
6 
3 
2 7 
24 
3 3 5 
9 
■'. 
3 
6 
57 
1 1 
4 1 
6 0 
8 2 
■14 6 
1 1 8 
3 2 
1 1 2 5 
5 4 
6 
1 1 
7 0 
1 
2 3 
2 
1 
15 
4 9 
4 
1 
2 9 
3 
6 6 
15 
3 3 
1 1 
16 
8 
7 9 
'2 A 
1 7 8 
5 1 
4 
1 
4 
2 3 
2 3 2 3 9 
1 0 8 9 1 
1 2 3 4 9 
7 0 5 6 
2 5 7 1 
4 6 8 8 
3 0 2 
5 8 3 
3 6 
10 
6 
3 8 
16 
1 
3 
1 
4 
13 
1 
1 0 0 0 Kg 
N e d e r l a n d 
3 
2 7 
6 
1.6 
1 
2 0 
2 
15 
87 
3 
1 
2 
12 
1 
1 
13 
34 
1 10 
•12 
5 
124 
3 3 
6 
7 
3 1 
1.1 
1 
3 6 
1 
1 
1 
9 
3 
3 
■12 
12 
7 
6 9 
13 
2 
1 
1 2 7 
1 
7 4 
4 2 3 
1 2 8 
3 6 3 
2 5 2 1 7 
1 8 9 6 4 
5 8 9 0 
4 3 3 1 
1 6 0 5 
1 2 8 2 
1 9 9 
2 1 8 
3 
12 
17 
2 1 
2 
2 ι 
4 
1 
1 
Belg.­Lux. 
1 
9 
1 
4 
1 
2 
14 
13 
1 9 4 
2 1 
157 
6 
2 
' 3 
1 
I 
3 
3 
1 
3 
7 
2 
2 
1 
1 
2 3 4 
5 
14 
1 1 
1 2 0 1 0 
9 1 2 2 
2 8 8 7 
1 B 8 2 
6 5 2 
6 7 3 
1 12 
3 3 6 
5 
2 3 
7 
4 
' 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 9 
5 3 2 
9 4 
4 3 2 
1 1 1 1 2 8 
4 2 1 
2 
24 1 5 
15 4 2 
1 8 3 14 3 9 
2 5 5 
6 
2 
5 
3 0 3 
4 9 1 
3 1 
9 4 1 8 
3 1 6 8 
6 7 2 3 7 4 5 
2 2 6 2 9 9 0 
8 4 8 
5 7 7 2 8 
1 7 8 1 3 
1 2 2 9 
1 1 7 3 
4 2 5 4 
1 2 7 
2 7 
3 6 I 
1 
136 3 7 
183 1 6 
2 6 1 
3 2 
5 
1 7 
1 8 3 8 
6 
I I B 2 13 
1Θ7 9 
22 
3 2 1 1 12 
6 f l 1 3 
1 0 1 
1 0 1 1 
6 0 7 8 9 1 7 2 
34 1 3 
3 2 0 2 14 
1 6 8 B 3 5 1 2 0 
8 
3 7 0 6 7 2 
27 
6 
4 1 9 3 4 5 2 3 2 7 4 0 7 
1 7 2 6 8 3 4 6 2 3 3 0 0 
2 4 6 6 9 1 7 6 9 4 1 0 4 
1 3 1 0 1 1 5 9 6 3 2 7 8 
4 1 0 4 7 5 5 1 5 0 9 
9 3 8 Θ 1 7 3 6 0 3 
2 7 7 0 9 9 1 
2 1 8 5 1 2 2 8 
2 4 2 
14 
6 2 
5 0 1 
2 0 
,30 
7 
3 ? 
10 
? 1 
9 
4 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTIN IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 2 NEPAL 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 8 8 N O R D V I E T N A M 
6 9 2 S U E D V I E T N A M 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 4 PORTUGIES T IMOR 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 ? 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A U E N 
8 0 1 P A P U A N E U G U I N E A 
8 0 ? A U S T H A I ­OZEANIEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A I EDONIEN 
8 1 5 F IDSCHI 
8 7 ? F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 Deutschland 
4 5 9 24 
1 1 1 2 191 
1 5 2 9 4 5 9 
5 0 5 3 2 6 7 2 
1 9 1 7 6 1 2 3 5 8 
9 4 6 1 0 9 
4 5 2 161 
4 1 6 3 6 
5 0 2 9 2 9 2 4 
5 3 0 7 2 2 6 2 
3 9 9 1 9 2 1 4 3 3 
9 2 6 7 3 4 4 1 
1 6 5 4 1 1 5 8 
3 9 3 2 7 3 
8 6 7 4 6 8 
6 2 5 0 .1754 
1 3 6 ? 3 9 0 
1 0 7 7 4 0 3 
7 7 2 ? 2 7 8 1 
3 2 0 9 9 8 3 8 8 
5 7 1 6 3 7 4 5 5 7 
2 1 3 1 1 1 0 6 1 1 
3 6 0 5 1 3 5 2 
4 2 Θ 4 9 1 3 4 5 3 
9 B 0 9 3 3 1 1 
3 1 5 3 4 B 0 
2 B 3 5 8 8 0 
1 3 3 7 B 3 0 Θ 3 
3 3 6 7 8 1 4 
7 6 1 1 6 7 
4 3 5 3 ? 
7 4 6 5 4 4 
9 1 5 0 7 5 1 1 
I 5 3 B 7 6 2 2 4 
1 4 3 3 8 2 3 
Θ 6 6 1 9 ? 
3 3 2 7 0 
6 5 3 2 3 3 
5 4 6 1 2 3 4 2 
3 9 6 1 1 4 
2 2 7 5 3 
1 1 7 8 3 6 9 7 8 
7 9 3 2 3 6 1 3 
8 6 2 6 2 
1 0 5 8 1 
2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 
3 1 9 6 1 4 4 9 
1 6 1 1 2 5 0 2 9 
5 B 7 3 8 6 
4 6 7 3 7 1 8 5 
9 1 3 2 3 4 7 6 8 2 
5 0 6 4 3 3 2 1 
1 9 5 4 5 1 0 1 4 2 
7 1 3 0 5 2 6 0 4 4 
1 3 1 ? 8 
2 2 2 2 1 3 
1 3 1 8 6 3 0 5 1 
1 1 7 7 1 8 0 
5 5 5 1 1 6 
6 8 6 1 3 8 
3 7 5 
1 9 7 4 7 1 Θ 6 5 4 
4 1 4 3 0 7 1 1 7 6 6 5 2 0 
1 9 1 3 2 8 1 7 2 0 9 2 2 
2 2 1 0 5 6 0 1 0 2 6 9 4 3 
1 3 8 0 2 6 3 6 9 2 9 9 6 
4 9 6 5 3 5 2 9 2 8 / 2 
6 3 6 4 8 8 2 3 5 0 1 2 
9 1 0 5 4 1 5 9 2 6 
1 9 3 3 8 0 9 8 9 2 3 
F rance 
2 
7 b 
1 2 5 
9 4 5 
1 8 0 1 
1 1 
15 
3 7 9 
4 2 8 
1 9 8 4 
4 6 6 6 
4 7 0 7 
1 8 7 
17 
5 9 
7 2 9 
123 
2 6 4 
1 6 4 8 
2 7 0 0 
1 0 5 7 7 
1 9 8 8 
2 1 2 
5 6 1 6 
2 9 2 2 
2 2 4 
2 2 2 
4 2 5 1 
1 5 0 
8 0 
13 
1 1 8 
3 9 4 9 
2 1 2 7 
1 6 2 
42 
9 
6 8 
3 2 2 
1 3 0 
2 6 
1 6 5 0 
6 4 5 
4 6 
19 
184 6 
3 9 0 
8 2 4 9 
19 
4 9 6 
1 3 7 4 8 
5 . 9 
745­1 
3 8 1 8 
4 1 6 
9 7 5 
4 
4 3 5 
5 3 6 6 8 9 
2 0 8 5 5 0 
3 2 8 1 3 8 
1 6 3 1 6 2 
3 9 5 3 5 
1 3 2 7 5 0 
7 3 8 9 5 
3 7 7 1 7 
8 6 1 . 1 1 L I N S E N . P R I S M E N U S W . , N I C H T G E F A S S T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N I E D E H I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 H D A E N E M A R K 
0 7 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 ? F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
7 1 0 5 4 6 7 5 
5 4 9 8 2 0 7 ? 
1 3 8 4 5 6 6 6 5 
1 3 8 6 a 
7 8 6 5 3 7 0 3 
5 0 5 1 1 8 9 4 
4 7 3 3 
3 8 8 9 7 7 9 1 
1 7 5 6 1 3 6 5 
5 2 0 1 2 8 0 8 
1 4 6 7 6 1 8 
5 9 1 5 3 8 9 5 
4 0 9 1 3 0 0 8 
1 0 8 9 3 8 ? 
2 3 0 4 
3 1 4 0 
1 0 0 3 9 
3 2 2 6 
1 9 9 3 
1 19 
7 8 2 
2 1 9 
1 0 9 8 
7 0 1 
1 5 3 5 
4 9 4 
6 1 5 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I tal ia 
15 
1 2 9 
4 7 4 
2 3 3 0 
1 2 8 
1 3 
1 
2 74 
4 28 
6 Θ 0 2 
2 1 9 
1 3 6 
4 5 
1 2 0 
7 7 0 
2 0 1 
2 0 0 
1 ' 2 4 
1 1 6 3 
4 4 4 5 
1 1 5 6 
3 5 4 
Θ 1 5 9 
5 8 2 
1 74 
2 6 1 
8 3 2 
4 4 
2 2 4 
5 0 
16 
1 8 5 
7 9.3 
2 1 
19 
1 
2 9 5 
1 
2 3 
4 8 6 
24 1 
1 
7 9 9 
176 
5 4 3 
1 3 6 
6 9 
1 5 3 1 
176 
6 4 6 
3 3 5 5 
1 
5 4 1 
7 0 
1? 
4 2 
3 7 5 
2 8 0 4 8 7 
1 2 0 9 2 6 
1 5 9 5 5 7 
9 5 6 9 9 
2 3 9 1 7 
5 1 9 6 5 
3 6 6 2 
1 1 4 9 8 
1 1 16 
2 7 7 
1 ? 4 
1 1 3 3 
4 5 6 
1 
14 
2 9 
3 0 
4? 
94 
4 4 5 
3 4 
N e d e r l a n d 
8 
9 4 
6 3 1 
1 9 1 
3 9 0 
15 
7 3 4 
7 0 
1 6 6 
1 0 8 8 
7 2 
21 
3 2 
16 
3 9 0 
5 9 
27 
2 9 4 
1 3 3 2 Θ 
2 9 1 4 
2 0 4 2 
1 18 
3 3 5 2 
3 9 7 
2 6 4 
1 9 6 
6 0 0 
3 9 8 
1 
2 
5 
1 3 3 
1 7 4 7 
4 7 
2 4 
5 5 
1 7 9 
1 5 1 
3 2 
7 5 3 
3 0 ? 
1 8 3 
4 
2 0 0 9 
1 6 1 
6B 
1 
3 8 
2 8 9 4 
6 5 
2 2 1 1 
1 0 5 4 0 
12 
3 3 9 4 
14 
7 
5 9 3 
5 7 2 4 7 5 
4 0 5 1 2 1 
1 6 6 7 6 2 
1 1 5 5 7 1 
4 0 9 6 ? 
4 3 1 4 8 
4 9 1 4 
8 0 4 2 
2 0 5 
4 6 7 
9 7 4 
?4 
4 1 7 
2 7 
9 8 
6 1 
2 2 4 
6 
6 3 
3 
« 7 
Be lg . ­Lux . 
1 
4 
13 
9 
1 8 0 
10 
9 
1 13 
3 7 5 
?7 
14 
1 
7 
5 7 
5 
8 5 
2 0 5 
2 7 4 
3 3 6 8 
3 1 7 
15 
1 5 2 8 
1 2 4 
2 7 
2 8 
8 2 
17 
1 1 
13 
6 
7 8 
3 7 7 
7 
2 
3 1 
9 
2 2 
1 
79 
1 18 
14 
1 3 5 
6 ? 
3 3 
3 1 
4 5 3 1 
12 
74 
3 1 6 
1 2 6 
2 
4 
1 3 1 4 7 0 
9 6 0 2 2 
3 6 4 5 0 
2 1 8 9 6 
6 1 3 9 
1 2 4 2 8 
2 5 2 1 
2 1 0 4 
2 4 1 
2 2 4 7 
3 2 4 
6 6 
2 8 2 
3 0 
3 
1 4 
12 
77 
1 4 
5 
UK 
4 2 4 
6 9 3 
151 
6 9 0 
1 6 8 6 
5 5 7 
2 3 
1 2 3 7 
7 8 1 
4 7 8 9 
6 9 1 
1 2 8 
24 
1 8 7 
5 4 7 
5 5 5 
8 5 
1 5 5 7 
6 1 0 4 
9 6 5 9 
3 9 6 1 
1 4 5 8 
1 0 3 2 6 
2 3 7 8 
1 9 4 ? 
1 2 3 6 
4 3 8 1 
1 9 4 4 
2 6 6 
3 1 0 
5 3 
2 1 8 9 
4 1 9 5 
3 5 7 
5 6 9 
? ? 0 
7 8 8 
7 1 4 0 
7 
1 5 8 7 
7 8 5 0 
5 5 4 
4 7 8 3 
9 3 8 
7 1 0 4 
3 4 
1 8 3 3 
1 4 4 8 5 
7 3 2 
3 8 2 0 
2 4 6 2 0 
9 1 
8 
5 2 2 3 
4 0 0 
6 0 
6 8 1 1 6 9 
2 7 0 9 3 5 
4 1 0 2 2 4 
2 2 5 7 5 9 
6 9 2 4 5 
K 9 0 0 B 
3 8 2 5 4 
3 5 4 6 1 
8 1 2 
3 ' 8 
1 6 6 4 
1 3 6 9 
8 4 6 
2 7 3 
174 
6 4 
9 2 0 
47 
2 4 9 
1 2 7 
6 
Ireland 
3 
13 
4 2 
1 16 
10 
1 4 
1 1 1 
21 
3 
2 
6 
5 0 3 
3 3 5 
13 
4 2 
16 
3 
2 
4 
8 9 
3 2 
1 1 9 
3 7 
76 
2 3 
2 
4 1 Θ0 
1 5 8 
1 6 
1 3 5 2 
1 6 9 
8 2 2 4 8 
6 6 0 1 4 
2 7 2 3 6 
2 4 2 1 4 
4 7 4 5 
2 9 6 0 
4 9 a 
6 4 
9 7 
8 
2 
4 0 
W e r t e 
Danmark 
34 
21 
5 9 
3 8 9 
6 
77 
5 9 
7 0 5 
8 9 
10 
1 
7 
5 3 
7 9 
1 1 
1 1 2 
1 4 2 
1 1 9 5 
9 0 1 
B3 
3 7 3 
79 
4 2 
9 
4 9 
6 
8 
4 
1 0 1 
3 3 5 
16 
1 3 
1 
1 2 9 
8 5 
1 3 1 
1 2 6 
2 
1 
i 6 a 
4 7 
8 4 
1 1 
71 
2 2 8 2 
71 
1 8 2 
1 2 6 0 
2 7 6 
9 
9 2 0 2 3 
3 6 7 7 1 
5 5 2 5 0 
4 0 9 0 6 
1 9 1 1 5 
9 2 1 7 
1 3 8 4 
5 0 7 1 
9 
5 
71 
7 
15 
4 7 
1 
? 
Ta» 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Deetma-bon 
Beetmmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 3 
Oft« 
0 6 2 
0 ' , < 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 7 0 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
. 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 « 
5 0 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 17 
6 3 6 
Oil 
100 
7 3 2 
7 3 6 
IAO 
eoo 6.04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
IO i l 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 17 
0 3 6 
0 16 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 B 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 B 
3 9 0 
■too 
« 0 4 
4 1 2 
6 0 8 
O l . ' 
6 1 6 
0 2 A 
6 3 2 
6 6 4 
ZOO 
/ I I ' , 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ESPAGNE 
rOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGÉRIE 
LIBYE 
E G r P T E 
NIGERIA 
ZAMBIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
CUBA 
VENCZUE1A 
BRESIL 
C H 7 P R E 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A 8 UNIS 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V C l l E Z f l A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 91 
E X T R A C E IEUR 9) 
O A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
■ 4 ) 1 1 2 L E N 
FRANCE 
BCIGIOUE LIJXBG 
P A Y S B A S 
H F D A U E M A G N E 
H A U E 
R O Y A U M E U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANOE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORHE 
Y O U G O S I A V I I 
TUROUIE 
U N I O N 50VIE TIGUt 
P O I O G N E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
H O U M A N I ! 
ALGERIE 
REPAFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
B R Í S I I 
IRAK 
IRAN 
I S R A I I 
ARABIE SAOUDITE 
INDF 
INDONESIE 
S I N G A P O U H 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T H A I If 
M 0 N 0 E 
I N T R A CE I I UH ' I l 
E X T R A CE I I UH 'il 
C L A S S I 1 
3'. 
15 
20 
23 
■ ' . 
16 
6 
3 
' 6 
73 
25 
12 
' 0 
'6 '. 
3 
5 
a 
12 
61 
3 
4 2 6 
2 0 5 
2 2 0 
1 / H 
2 6 2 
1 2 9 
1 3 3 
I O « 
83 
16 
2 0 0 4 
1 0 9 6 
9 0 6 
6 7 8 
2 7 6 
1 9 2 
10 
3 9 
M E S E T C 
5 6 
2 6 
37 
5 3 1 
2 7 0 
2 6 1 
2 0 7 
14 I 
4 0 
1 
14 
M O N T E S 
4 6 
β 
2 9 
6 9 5 
4 1 1 
2 6 3 
7 I ' , 
77 
3 9 
1 
8 
' 2 
Belg Lu« 
191 
105 
86 
3 2 
9 
2 3 
19 
18 
1 
IO 
16 
2 
15 
4 2 0 
2 0 7 
2 1 4 
1 2 2 
27 
77 
6 
15 
4 0 
3 
3 7 
3 7 
45 
18 
27 
20 
Destination 
Bestimmung 
CST 
lOOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
Ί'·1 
0 6 · 
0 6 7 
0 6 4 
' 9 , 6 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 6 
2 7 0 
7 6 6 
178 
3 · 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 7 
4 4 6 
4 6 4 
6116 
6 0 0 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 ' 
6 4 / 
7 0 ' . 
1312 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUEHKEI 
S O W J E T U N I O N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ARABIEN 
K U W A I T 
VER ARAB EMIRATE 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR9I 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
)020 KlASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
1040 KLASSE 3 
1886 
3 30 
66', 
34 4 
1 '0 
200 
116 
2 30 
144 
355 
202 
199 
2 26 
10/ 
1308 
7 3 90 
1664 
131 
661 
329 
1224 
119 
464 
830 
275 
180 
155 
4 16 
4573 
182 
769 
1029 
266 
106228 
57646 
48682 
39210 
18095 
7935 
653 
1536 
76 ,­
Ι 10 
2 69 
136 
69 
189 
53 
222 
26 
2 
160 
61 
136 
587 
1 706 
706 
6 4 
307 
4? 
?04 
16 
7 66 
374 
121 
86 
4 5 
261 
1489 
3 4 
569 
33 7 
98 
43497 
21766 
21743 
1 7821 
1 1495 
3010 
304 
912 
1 
3 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 Θ 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 ? 
6 6 « 
100 
7 0 6 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
8 6 1 . 1 2 L I N 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
A l G E R I E N 
REP SUEDAFHIKA 
VEREINIGTL S I A A K N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B R A S I U E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
S A U D I ARABIEN 
I N D I E N 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG K U H 'Jl 
E X T R A EG I I UH ' ί ι 
K lASSE 1 
6 364 
2620 
4639 
2132 
50B8 
3284 
1957 
366 
7202 
209 
3104 
979 
30? 
811 
669 
191 
101 
277 
112 
467 
217 
1 14 
100 
371 
17836 
615 
902 
6 49 
168 
259 
230 
117 
146 
29B 
2008 
2035 
«20 
651 
64663 
26169 
38493 
'1066? 
5919 
1077 
3685 
4647 
7/43 
16/0 
328 
6807 
189 
14 10 
907 
7 90 
66 6 
70 
77 
101 
7 66 
75 
471 
94 
108 
58 
186 
96 36 
503 
895 
491) 
156 
7 10 
76 
61) 
86 
295 
1999 
1777 
4 00 
469 
60188 
19972 
30216 
23512 
102 
4? 
21 
2 
3 
115 
336 
7 70 
4374 
1329 
15 
1Θ3 
138 
34? 
19 
80 
33 
28 
30 
6 
163 
158 
37664 
21603 
15961 
13173 
3965 
2629 
98 
75 9 
SEN. PRISMEN USW.. GEFASST 
8? 
364 
899 
193 
34 9 
70 
2 
10 6 
6 
1533 
27 
53 
1 
4? 
32 
2702 
«5 
1 
36 
3 
23 
63 
2 
6 
ι 
3 
196 
14 
16 
7986 
1907 
6079 
66 1 9 
16? 
21 
77 
28 
70 
63 
2 
1 
107 
755 
«3 
36 
5 
138 
5? 
13 
102 
22 
5 
7 
80 
6900 
3121 
2779 
2102 
69 1 
60.) 
21 
/3 
12 
133 
3 4 
2 
5 
4 
36 
24 
16 
66 
12 
6 
78 
13 
268 
6 
2 
60 
3402 
2212 
1189 
640 
19 H 
«9« 
66 
66 
13/ 
1310 
30 
90 
2 
10 
8 8 
6 0 0 
2 5 6 
3 4 3 
7 6 / 
1 
71 
2 6 3 2 
2 2 6 0 
2 7 2 
7 19 
6 
16 
13 
5 
3 
3 
4 
4 
7 7 
« 5 
4 
6 
3 
1 
6 
1 0 0 
1?6 
8 0 
9 ? 
1 1 
3 
16 
3 
2 
2 
a« 
7 2 
7 6 9 
« H 3 
7 6 9 
11 
1 6 6 
8 
7 6 
31 
1 0 0 
137 
3683 
31(0 
394 
.111 
1 I? 
66 
:i? 
1 78 
16 3 
10/ 
76? 
140 
?/ 
«/6 
HO 
10609 
6617 
4992 
3649 
136/ 
1171 
13« 
'111 
162 
1 16 
3/0 
166 
19 
2 
7 6 
10 
? 
23 
135 
7 911 
6 4 
1 
? 
6 6 7 
5 0 4 
6 3 
4 4 
HO 
6 3 
6 3 
? 
3 
11 
6 
611 
2 2 9 9 
9 4 8 
1 3 6 1 
11/II 
1646 
106 
1440 
1440 
23 
23 
106 
2 
227 
42 
1B4 
7? 
61 
11? 
1011 
466 
299 
169 
I 13 
375 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
376 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' , 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 3 
9 10 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 0 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
84 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 / 6 
4 6 0 
4 84 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
861.21 M O 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GHECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O ' O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGEBIA 
ZAIHE 
A N G O L A 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
INDONESIE 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I - W A N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
OCEANIE A U S T R A L 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
69 43 7 1 
37 76 2 : 
2 1 
5 3 
NTURES DE LUNETTES.DE LORGNONS ET SIMIL 
54 
196 
182 
66 
141 
9 
55 
02 
11 
23 
12 
12 
23 
9 
2 
2 
? 
13 
34 
8 9 
1 
7 
12 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
22 
479 
2 
25 
3 
2 
62 
3 
31 
42 
Β 
1 9 8 3 
7 6 4 
1 2 1 8 
1 0 2 3 
2 3 6 
1 7 4 
15 
3 5 
2 
1 1 
17 
3 
5 7 5 
1 9 6 
3 7 8 
3 3 4 
1 5 2 
3 3 
1 
1 
2 4 
1 
13 
12 
4 
8 3 1 
3 4 0 
4 9 1 
3 9 9 
2 8 
8 1 
10 
2 
6 
9 
4 6 5 
1 4 8 
3 1 6 
2 6 3 
5 0 
4 9 
3 
861.22 LUNETTES. LORGNONS ET SIMIL. 
001 FRANCE 
00? BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINIANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
108 
108 
245 
133 
9Θ 
29 
152 
2 1 
1 1 9 
91 
33 
6 
2 8 
5 2 
13 
3 
2 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
861 21 
1 1976 
640C 
356 
1441 
9747 
5513 
157 
1191 
1872 
369 
136 
BRILLENFASSUNGEN UND AEHNL. WAREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 7 
8 0 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U 8 G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VEH KOENIGREICH 
I H L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGERIA 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
NIEDEHL A N T I L L E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
INDONESIEN 
S I N G A P U B 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T H A L I E N 
A U S T H A L - O Z E A N I E N 
N E U S E E L A N D 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
1070 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
1040 KLASSE 3 
12509 
7733 
16000 
19426 
7064 
14289 
1270 
2908 
130 
2604 
4863 
2471 
7174 
1 1687 
1485 
4703 
1 168 
560 
1 102 
242 
269 
125 
348 
393 
127 
101 
208 
368 
222 
1 99 
109 
126 
166 
2527 
46955 
10624 
125 
100 
701 
3030 
103 
165 
1 3 4 
864 
339 
524 
306 
283 
3288 
155 
20500 
532 
6405 
5819 
173 
716 
228288 
81199 
147089 
124Θ64 
27943 
20985 
1205 
1237 
9207 
4231 
7780 
3976 
6019 
1 176 
2093 
85 
2165 
2322 
1678 
4983 
10889 
375 
2020 
1 120 
124 
248 
48 
256 
6 
.332 
1 12 
105 
9 3 
7? 
38 
14? 
1 180 
11985 
4398 
53 
27 
776 
947 
47 
3 6 
67 
338 
184 
396 
140 
279 
7859 
90 
14745 
276 
4 395 
?876 
173 
385 
108909 
34462 
74427 
61578 
70769 
17109 
531 
739 
2454 
5880 
ΒΘ5Β 
304 1 
5377 
37 
406 
72 
120 
706 
771 
I 189 
767 
659 
1755 
5 
120 
235 
93 
234 
9 
25 
122 
44 
6 
489 
23675 
4247 
27 
62 
107 
1060 
43 
171 
84 
358 
5371 
168 
1 707 
71947 
26053 
45894 
40558 
2962 
5067 
300 
768 
861 22 BRILLEN. STIELBRILLEN U N D DERGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN. LUXEMBURG 
00.3 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VEH KOENIGREICH 
007 IHLAND 
008 DAENEMARK 
078 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
03? FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTEBREICH 
2771 
3712 
8375 
9897 
4298 
4722 
455 
1506 
1280 
2328 
591 
4457 
4079 
773 
1073 
6609 
459 
733 
30 
186 
343 
6 44 
218 
876 
2225 
1374 
1027 
5370 
1863 
1914 
20 
773 
216 
606 
74 
68 
62 
3 
547 
1861 
7360 
44 
361 
12 
1 14 
1 744 
464 
804 
493 
496 
971 
41 
316 
612 
101 
39 
13 
19 
74 
147 
123 
44 
4 
577 
1 1077 
1869 
45 
5 
368 
1070 
13 
5 
43 
15? 
38 
166 
65 
4 
28 1 
15 
293 
57 
264 
955 
33 
38077 
13486 
24591 
20925 
3663 
3453 
250 
214 
303 
441 
1793 
221 
339 
103 
676 
3 
38 
275 
75 
7 
9 
38 
2693 
1600 
1093 
957 
178 
177 
28 
1043 
930 
7547 
1835 
213 
304 
558 
167 
532 
659 
407 
129 
22 
16 
710 
614 
85 
45 
218 
9 
3 
169 
399 
68 
37 
60 
58 
13 
6 
13 
34 
6 
140 
3? 
21 
23 
39 
97 
32 
386 
1 13 
66 
122 
26 
4564 
103 
175 
75 
3 
31 
8 7 7 
2 5 3 
6 2 4 
41 7 
8 0 
1 9 9 
7 6 
4 7 4 6 
4 6 6 7 
7 9 
7 9 
7 9 
2B6 
265 
217 
' . · . 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Delamber 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg ­Lu« 
040 
04? 
043 
048 
0 60 
060 
202 
204 
216 
220 
266 
390 
400 
«04 
440 
476 
.6« 
608 
612 
Ol', 
OH 
632 
>, i ' , 
640 ',<< 
6 « / 
649 
700 
706 
732 
736 
740 
BOO 
60« 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ILES CANARIES 
MAROC 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
PANAMA 
ANTILLES NEERlANO 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
ARABIE SAOUOITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
INDONESIE 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVEllE ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTMACE IEUR 91 
1011 EXTRA­CE IEUR 91 
1020 CLASSE I 
1021 A Ε Ι E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
3» 
1 1 
'2 
I 1 
9 
12 
'6 
IB 
26 
21 
19 
981 
105 
4 
'1 / 
6 
17 
47 
1 ' . 
7 6 
7 
A 
1 
■o 
1 
1 
9 
64 
7 
39 
7 
3116 
1063 
2 0 5 6 
1701 
376 
332 
51 
21 
2 
30 306 36 
2 
7 
27 
24 
'2 
6 
602 
37 
2 
20 
2 
5 
269 
79 
180 
158 
84 
19 
2 
3 
2 
62 
2 
12 
1 
1066 
372 
684 
581 
133 
101 
1 7 
1 
1 
10 
2 
15 
4 
1312 
365 
928 
7B8 
83 
128 
15 
1 1 
661 31 JUMELLES ET LONGUES VUES AV OU SANS PRISME 
00' 
002 
noi 004 
006 
006 
078 
030 
036 
018 
040 
042 
043 
704 
216 
2H8 
390 
400 
6 0« 
6 17 
'il? 
'.«« 0«/ 
/ 17 
740 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
ANDORRE 
MAROC 
LIBYE 
NIGERIA 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
PEROU 
CHILI 
ARABIE SAOUDIT! 
OATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
JAPON 
HONGKONG 
43 
'0 
27 
8 
5 
12 
' 1 
2 
10 
25 
3 
32 
7'. 
5 
1 
6 
13 
2 
? 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE I 
102) A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
• 61 32 INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET COSMOQRAPHIE 
004 RF ■ .'. I ·.·.'■ '.■ 
036 SUISSE 
042 ESPAGNE 
400 E1ATSUNIS 
512 CHILI 
616 IRAN 
266 
146 
142 
97 
46 
39 
2 
6 
2 
7 
'■ 
3 
4 
10 
2 
436 
246 
188 
140 
1'. 
2 
6 
ι 
3 
1 
1 
185 
130 
66 
39 
25 
1 
40 
6 
34 
il 
1 
122 
71 
51 
47 
4 
17 
16 
1 
1 
3 
13 
12 
167 
69 
116 
76 
29 
56 
16 
26 
1 
Destination 
Bestimmung 
ICOO ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­LUK 
0 4 0 
047 
04 3 
046 
06 0 
06 0 
707 
204 
716 
270 
766 
390 
400 
404 
440 
4/6 
4H4 
606 
612 
6 16 
6 74 
637 
636 
6 40 
64 4 
64 7 
6 4'· 
/ΟΟ 
706 
737 
? 16 
740 
600 
604 
POR1UGA1 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
KANARISCHE INSEtN 
MAROKKO 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
PANAMA 
NIEDERl ANTILLEN 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
INDONESIEN 
SINGAPUR 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTHALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
1040 KLASSE 3 
861.31 FE 
4 
7 
7 
6 
5 
7 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
028 
030 
036 
038 
0«0 
042 
0«3 
20« 
216 
2BB 
390 
«00 
50« 
512 
632 
6«« 
6«? 
732 
7«0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BH DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
MAROKKO 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
PERU 
CHILE 
SAUDI ARABIEN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
JAPAN 
HONGKONG 
WELT 
INTRA EG II UH 91 
EXTRA EG II Uli 91 
KlASSE 1 
EFTALAENDER 
KlASSE 2 
AKPLAENDER 
881.32 ASTI 
004 BR DEUTSCHIAND 
036 SCHWEIZ 
04? SPANIEN 
400 VERFlNlGTE STAATEN 
51? CHILE 
616 IRAN 
251 
1341 
661 
151 
390 
229 
/BB 
2 4'. 
4 30 
401 
396 
430 
23552 
2854 
218 
153 
361 
2H2 
85/ 
84 9 
289 
116 7 
376 
1 13 
148 
66'. 
1 16 
129 
836 
4 703 
112 
899 
1 300 
137 
96746 
35738 
61009 
48732 
1 2479 
I IB36 
1 124 
43 7 
9 
326 
3 
34 
17 
26 
416 
22 
8/ 
1 
10 
66 
1793 
244 
1 
21 
7 
3 
26 
«9 
34 
IBI 
33 
6 
4 
53 
129 
608 
702 
74 
61 2 
309 
26 
20276 
9863 
10413 
7892 
4146 
2«26 
92 
96 
8 7 
737 
6 7 6 
16 
7 3 
38 
272 
K 2 
18 
51 
ZO 
130 
9120 
944 
60 
«/ 188 
223 
101 
66/ 
52 
141 
91 
1 1 
16 
11 
10 
18 1 
3689 
6 
24/ 
4/2 
28 
36467 
12343 
23114 
19724 
3750 
3350 
355 
4 1 
10/ 
219 
13 
768 
160 
6/ 
77 
?a? 
3?0 
193 
183 
10423 
754 
98 
7« 
151 
52 
9 
127 
72 
646 
?06 
30 
1 1 1 
302 
16 
97 
16? 
76 
8 9 
433 
/« 
23922 
6617 
18406 
K 7 8 2 
2120 
3 3 9 1 
3 16 
2 26 
U N D ROHRE.MIT O D O H N E PRISMEN 
2219 
461 
971 
1269 
1767 
678 
164 
2 3 1 
74 8 
750 
169 
6 06 
329 
251 
466 
276 
3/14 
1273 
4/6 
197 
404 
l 76 
1001 
212 
198 
20162 
7607 
12646 
8459 
2071 
4135 
360 
1773 
310 
797 
1727 
6 4 3 
86 
2 16 
716 
/Ol 
167 
394 
6 
237 
134 
1 
1B08 
1 113 
4/3 
4 
3(16 
91 
195 
(16 
179 
12962 
5348 
7614 
5471 
1887 
2106 
20 
.HE INSTRUMENTE 
107 
279 
4 84 
16/ 
4 181 
321 
75 
10 1 
184 
250 
4 8 
1 
31 
22 
1 
6 
9 
7 
95 
321 
8 
3 
9 
? 
12 
7B2 
1406 
104 
1304 
461 
71 
116 7 
36 
6 
19', 
328 
3 
4121 
52 
12? 
3 
10 
1 1 
18 
14 
6 
2 
190 3 
122 
2249 
164 
2086 
2067 
14 
1 / 
'1 
1 
8 
«6 
?? 
30 
1 
?0 
6 
8« 
27 
8 
5 
1 /B? 
600 
69 
5 
76 
4 
686 
59 
120 
186 
36 
73 
16 
179 
7« 
2 
Κ 9 
6 
«0 
3 1 
13670 
6668 
6903 
«925 
7 106 
1 '11 H 
HO 
6 0 
163 
95 
1167 
4 
Β 
5 
3 9 
1639 
1439 
101 
99 
44 
1 
Hi 
5 
144 
136 
9 
3 
37 
ea 
2 
3 
13 
? 
19 
3 ι κ 
66 
«90 
312 
ί 
10 
35 
«/ 
390 
320 70 
3 0 
18 60 
1? 
7 11 
6 6 
10 
2936 904 
2032 
1339 
302 
6/9 
76 6 
1 κ 
6 
10 
6 
6 
3 
? 
I I , 
2 
317 
7/6 
3 
79 
193 
3 
Η« 
?« 
17« 
19 
1734 
314 
1421 
7ΗΙ) 
16 
Ι 110 
296 
3 
Ί 
71 
113 
113 
• 2 
10 
72 
60 
1 / 
77 
377 
Export 
378 
- Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1Ö00 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux. 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 3 21 
1 0 0 0 M O N D E 4 2 8 2 9 3 7 7 6 3 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E [EUR-9 ] 1 9 4 1 4 3 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 9 ] 4 1 0 2 5 3 7 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 4 4 2 3 1? 
1 0 2 1 A E L E 1 ! 1 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 6 5 2 3 5 9 
8 6 1 3 3 M I C R O S C . E T D I F F R A C T O G R . E L E C T R O N . E T P R O T . 
0 0 1 FRANCE 4 0 5 17 
0 0 ? BELGIQUE-LUXBG 1 1 4 7 
0 0 3 PAYS-BAS 10 5 1 
0 0 4 R.F D A L L E M A G N E 5 8 
0 0 5 ITALIE 15 4 
0 0 6 H O Y A U M E - U N I 31 1 
0 0 7 IRLANDE 2 
0 0 8 D A N E M A R K 13 1 
0 2 8 NORVEGE 7 
0 3 0 SUEDE 11 3 
0 3 2 F I N L A N D E 1 
0 3 6 SUISSE 16 5 
0 3 8 A U T R I C H E 4 4 
0 4 2 ESPAGNE 12 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 1 
0 5 2 TURQUIE 2 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 8 1 
19 
10 
1 
0 6 0 POLOGNE 10 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 2 
0 6 4 HONGRIE 3 
0 6 6 R O U M A N I E 3 
2 0 8 ALGERIE 3 
2 2 0 EGYPTE 2 1 
2 8 8 NIGERIA 13 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 1 4 4 3 2 
4 0 4 C A N A D A 18 2 
4 1 2 MEXIQUE 1 1 
5 0 8 BRESIL 12 1 
5 1 2 CHIL I 3 3 
6 1 2 IRAK 6 
6 2 4 ISRAEL 3 
6 6 4 INDE 12 
7 2 0 CHINE 4 
7 2 8 COREE D U SUD 5 
7 3 2 J A P O N 3 
8 0 0 AUSTRAL IE 10 3 
3 0 
1 
1 1 
2 
2 
1 
8 
7 
1 
3 
5 
? 
3 
3 
74 
12 
9 
3 
12 
4 
1 0 0 0 M O N D E 5 1 3 6 1 2 2 2 4 7 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 1 8 1 2 0 9 6 1 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-9 ] 3 3 1 6 1 2 1 1 6 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 3 2 5 4 1 1 1 0 
1 0 2 1 A E L E 3 7 1 1 1? 
1 0 3 0 CLASSE ? 6 7 6 3 1 
1 0 3 1 A C P 14 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 2 1 2 10 
8 6 1 . 3 4 M I C R O S C O P E S O P T I Q U E S . A P P . M I C R O P H O T O C I N E 
0 0 1 FRANCE 6 5 5 6 2 1 6 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 19 11 2 
0 0 3 PAYS-BAS 31 2 6 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 14 2 
0 0 5 ITALIE 3 2 3 0 1 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 2 9 2 8 1 
0 0 7 IRLANDE 2 1 
0 0 8 D A N E M A R K 7 7 
0 2 8 NORVEGE 10 9 
0 3 0 SUEDE 2 5 2 5 
4 
10 
0 3 2 F INLANDE 4 4 
0 3 6 SUISSE 2 8 2 6 1 
0 3 8 A U T R I C H E 19 18 
0 4 0 P O R T U G A l 12 12 
0 4 2 ESPAGNE 17 15 1 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 4 4 
0 5 0 GRECE 5 4 1 
0 5 2 TURQUIE 2 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 9 9 
0 6 0 POLOGNE 4 3 1 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 4 2 
0 6 4 HONGRIE 1 1 
2 0 4 M A R O C 2 1 1 
2 0 8 ALGERIE 17 3 14 
2 1 2 TUNISIE 4 3 1 
2 1 6 LIBYE 11 9 
2 2 0 EGYPTE 11 11 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 1 1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
2 
1 2 
6 
8 
4 
1 
4 
18 
4 
3 9 
1 
ί 1 
5 
6 
3 
I 
4 
5 
3 
3 
ί 10 
2 
3 8 
4 
2 
3 
3 
4 
5 
3 
3 
1 8 0 
6 4 
1 1 8 
6 7 
Κ 
3 0 
Ι 1 
19 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
2 
2 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland France 
8 0 0 A U S T R A L I E N 3 2 2 2 1 3 
1 0 0 0 W E L T 6 2 0 7 9 1 7 4 7 3 5 
1 0 1 0 I N T R A - E G IEUR-9 ) 3 6 0 4 5 1B 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 5 8 4 8 8 7 2 4 7 1 8 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 2 3 7 5 3 9 5 2 7 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 9 7 8 4 1 9 5 
1 0 3 0 KLASSE 2 4 5 9 4 3 3 1 4 1 7 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
6 8 
5 6 
12 
9 
2 
2 
8 8 1 . 3 3 E L E K T R O N E N U N D P R O T O N E N M I K R O S K O P E 
0 0 1 FRANKREICFI 1 3 3 6 3 0 0 
0 0 ? B E L G I E N - L U X E M B U R G 4 1 3 2 1 1 
0 0 3 N IEDERLANDE 7 5 3 5 1 3 8 
0 0 4 BB D E U T S C H L A N D 2 2 8 3 1 
0 0 5 ITALIEN 6 0 5 2 0 6 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 6 5 1 2 5 1 
0 0 7 IRLAND 1 0 4 
0 0 8 D A E N E M A B K 3 0 5 1 3 7 
0 2 8 N O R W E G E N 1 5 5 11 
0 3 0 S C H W E D E N 4 7 5 2 2 6 
0 3 2 F I N N L A N D 1 4 8 
0 3 6 S C H W E I Z 7 4 9 2 8 4 1 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 4 1 5 6 
0 4 2 SPANIEN 4 6 0 1 3 0 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 1 18 
0 5 2 TUERKEI 1 9 0 1 7 6 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 5 0 9 1 8 0 
0 6 0 POLEN 5 4 3 
0 6 7 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 1 1 2 
0 6 4 U N G A R N 1 5 4 
0 6 6 R U M A E N I E N 1 3 0 1 
2 0 8 ALGERIEN 1 1 5 4 
2 2 0 A E G Y P T E N 1 3 1 9 9 
2 8 8 N1GE8IA 3 4 3 1 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 2 1 5 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 9 4 4 1 7 0 6 10 
4 0 4 K A N A D A 7 1 6 1 3 7 
4 1 ? M E X I K O 1 0 6 1 0 3 
5 0 8 BRASILIEN 3 6 3 5 2 14 
5 1 2 CHILE 1 1 3 1 1 2 
6 1 2 IRAK 1Θ0 3 
6 2 4 ISRAEL 1 5 4 3 
6 6 4 INDIEN 5 0 6 2 2 
7 2 0 C H I N A 2 2 9 1 
7 2 8 S U E D K O B E A 2 1 6 
7 3 2 J A P A N 1 2 7 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 4 4 1 2 0 3 1 
1 0 0 0 W E L T 1 9 9 4 0 5 1 4 5 9 0 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 8 8 8 3 1 4 9 1 1 1 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-9 ) 1 3 0 7 5 3 8 5 3 7 9 
1 0 2 0 KLASSE 1 8 8 2 2 3 0 4 2 12 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 5 4 6 6 7 8 1 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 5 7 1 4 2 7 6 4 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 3 7 8 ? 8 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 8 2 1 8 4 4 
8 6 1 . 3 4 O P T . M I K R O S K O P E . A P P . F . M I K R O P H O T O K I N E 
0 0 1 FRANKREICH 4 4 4 6 4 3 2 7 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 9 7 0 8 1 ? 7 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 2 7 0 2 1 0 0 4 0 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 5 2 2 1 1 2 
0 0 5 ITALIEN 3 0 6 7 2 9 6 6 3 2 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 7 4 6 2 6 8 6 3 ? 
0 0 7 I R L A N D 1 2 4 6 0 
0 0 8 D A E N E M A R K 7 1 9 7 1 7 
0 2 8 N O R W E G E N 7 7 5 7 4 7 
0 3 0 S C H W E D E N 1 9 8 0 1 9 7 ? 
0 3 ? F I N N L A N D 3 7 8 3 7 5 3 
0 3 6 S C H W E I Z 7 1 2 7 2 0 7 2 9 
0 3 8 OESTERREICH 1 1 8 4 1 1 5 7 7 
0 4 0 P O R T U G A L 4 6 2 4 4 3 
0 4 2 SPANIEN 1 5 1 7 1 4 2 5 6 6 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 4 8 9 4 8 4 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 4 1 9 3 8 5 3 3 
0 5 2 TUERKEI 3 3 0 3 2 3 1 
0 5 6 S O W 3 E T U N I O N 1 3 6 1 1 3 5 8 1 
0 6 0 POLEN 4 1 8 3 4 1 4 6 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 5 1 ? 3 2 9 1 
0 6 4 U N G A R N 1 3 4 1 2 1 
2 0 4 M A R O K K O 1 7 ? 1 0 5 6 7 
7 0 8 ALGERIEN 7 7 9 3 8 1 3 4 8 
2 1 2 TUNESIEN 3 5 6 3 1 8 3 2 
2 1 6 L IBYEN 7 8 6 7 7 3 
2 2 0 A E G Y P T E N 7 7 0 7 3 9 6 
2 7 ? ELFENBEINKUESTE 1 7 9 1 0 9 9 
2 0 
1 
20 
1 
4 
1 
6 9 
2 0 
3 9 
31 
7 
2 
2 2 
13 
1 
1 
10 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
2 
Nederland 
6 0 
6 4 
5 
5 
5 
4 0 4 
2 0 0 
7 0 7 
3 6 6 
9 7 9 
41 
1 5 8 
79 
103 
1 4 8 
7 7 1 
2 
2 8 4 
9 2 
91 
2 0 5 
8 0 
1 1 1 
9 2 
5 6 
2 1 5 2 
4 5 7 
7 4 8 
1 
1 1 7 
8 
4 7 4 
105 
6 0 7 2 
2 8 0 5 
6 2 6 7 
3 7 5 4 
4 6 6 
1 1.3 7 
9 3 
3 7 6 
2 0 
6 7 
2 3 4 
15 
3 
13 
1 
2 
Belg.-Lu> 
1 2 8 
1 2 4 
5 
5 
.' 
6 
8 
AZ 
1 
6 3 
5 8 
5 
1 
4 
4 
5 6 
45 
15 
3 
IC 
2 
2 
2 1 
3 
2 3 
1 
1 1 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 0 9 
2 8 8 1 1 
6 3 
2 2 5 1 1 
1 5 1 1 
6 1 
74 10 
6 2 6 
2 
2 2 4 
1 5 1 2 
3 2 
10 
6 3 
10 
6 4 1 
1 4 6 
1 9 3 
6 
4 5 
14 
2 3 8 
3 3 8 
2 9 
1 5 4 
1 2 9 
3 2 
2 4 9 
6 0 
1 0 7 1 
1 2 2 
3 
4 8 
6 0 
1 4 3 
10 
2 2 8 
2 1 6 
1 2 1 
1 3 2 
6 4 9 8 1 0 3 
2 4 8 8 1 0 
4 0 3 0 2 
1 9 8 0 2 
4 1 0 1 
9 3 2 
2 6 9 
1 1 1 8 
21 1 
6 4 1 
Θ5 
1 4 5 3 
51 
3 
6 4 
8 2 0 
2 4 
10 1 
6 
18 
3 5 
2 
2 
8 
1 8 2 
13 
6 1 
2 4 
Téli 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiamb«. 
Desi ­ 1 ' .' 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 D*uUchUod Franca lulia Nederland B*ig Lui Ireland Danmark 
2 8 6 
3 4 6 
3 * 0 
« 0 0 
4 0 4 
« ' 7 
« « 6 
« 6 0 
« 8 « 
5 0 0 
6 0 « 
' , 0 6 
6 ' ? 
6 2 8 
6 1 2 
6 1 ' , 
6 7 4 
' . 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
' , ' . ? 
6 ' , « 
7 0 0 
7 0 1 
F 7 0 
/ 7 6 
/ I ? 
7 3 6 
6 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 ? β 
0 3 0 
O l ? 
036 
0 ) 8 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 6 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
ΟΊΟ 
0 6 2 
2 0 4 
? 0 6 
7 1 6 
7 7 0 
2 3 6 
/// 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« I I « 
6 0 0 
',ΟΗ 
6 0 S 
6 1 2 
6 16 
1 7 « 
6 1 7 
6 3 6 
π « / 
6 6 7 
«16« 
6 8 0 
7 0 0 
NIGERIA 
KENYA 
R E P A F R I O U E D U SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C U B A 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
PAKISTAN 
INDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
CHINE 
COREE O U SUO 
J A P O N 
T A I W A N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A CC I I U R 9 I 
E X T R A C I H U H 91 
C L A S S E I 
A E L E 
C l A S S E 2 
ACP 
CLASSE 1 
8 9 1 3 9 A P I 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
H A U T E V O I TA 
COTE D'IVOIRE 
G H A N A 
NIGFRIA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIHATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INDE 
T H A I L A N D ! 
I N O O N I S I E 
1 5 
2 
12 
1 6 1 
2 3 
2 0 
2 
8 
10 
3 
16 
2 
'1 
10 
' 1 
2 
2 
6 
? 
2 
4 ' 
12 
3 
2 1 
? 
18 
1 
• 0 2 
1 9 9 
6 0 4 
3 6 6 
9 5 
7 0 7 
3 3 
16 
« 
7 
1 5 7 
2 3 
2 0 
2 
3 
9 
3 
16 
2 
3 
9 
6 
2 
2 
A 
1 
3 
1 
I 
2 0 
2 
16 
1 
6 7 4 
1 5 9 
6 1 5 
3 4 « 
9 1 
K O 
14 
3 1 
1 
2 
' 
2 
3 6 
4 
3 1 
4 
2 6 
6 
ι 
3 
2 
2 
' 
' 
15 
13 
2 
' '. ! 
1 
12 
1 0 
2 
1 
' 
10 
3 
5 
3 
2 
6 0 
1 1 
4 9 
' 4 
2 
3 2 
13 
3 
PPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES. NDA 
1 6 1 
1 4 1 
1 4 5 
' 10 
5 4 
! 16 
β 
I B 
26 
r, ', 
κ 
8 0 
1 4 
1 'I 
« 5 
16 
« Ί 
15 
5 
ι 1 
9 
9 
6 1 
9 
6 6 
6 
74 
3 6 
6 1 
1 I 
2 
2 
3 
« 7 
2« 
5 3 
7 
1 5 0 
Κ 
2 8 
2 
6 
« 1 
5 2 
3 6 
7 4 
2 3 
4 ' , 
1 
17 
1 7 
« 9 
1 1 
3 2 
5 8 
2 
2 2 
2 
9 
16 
6 
3 
4 
1 
3 
2 
' 1 ' , 
2 1 
1 
2 
3 
1 
1 
16 
2 
ι 
1 1 
1 
1 
2 
1 
6 3 
4 
9 
', 16 
ι 
2 
6 
4 
10 
1 
1 
1 
β 
5 6 
6 
β 
2 
7 
1 
I 
3 5 
9 
2 6 
• •ι 
7 
« 
7 
2 
6 
16 
19 
1 
3 
1 
4 
1 
2 8 
2 
5 
' ' 
4 
8 
3 
6 
4 
15 
52 
2 
8 
26 
23 
5 
3 
3 
1 
1 
ι 
1 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 2 
6 6 « 
7 0 0 
7 0 1 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
BO« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
NIGERIA 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ARABIEN 
K U W A I T 
PAKISTAN 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EO I E U R 9 I 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lut Danmark 
1040 KLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
ons 
0 0 6 
0 0 7 
OOH 
0 ? H 
0 3 0 
111? 
0 16 
m H 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 H 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 7 
7 0 4 
7 0 6 
2 1 6 
7 7 0 
7 3 6 
7 7 7 
2 / 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 H 4 
6 0 D 
SOH 
6 0 H 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 7 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 7 
6 6 4 
ARO 
7 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
OBERVOLTA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
I N D I E N 
T H A H A N D 
I N D O N E S I E N 
6 8 6 
1 4 / 
6 5 5 
1 4 3 9 « 
2 0 5 « 
2 3 0 9 
2 0 7 
2 5 9 
6 6 9 
2 8 1 
1 7 9 
1 9 5 9 
2 9 8 
4 6 6 
8 2 4 
1 1 0 1 
3 8 6 
151 
7 5 6 
1 0 6 
1 2 5 
3 5 7 
1 4 6 
1 6 0 
1 0 8 6 
147 
1B4B 
3 3 7 
1 4 6 / 
1 6 1 
6 6 9 6 7 
1 4 8 6 3 
6 1 0 9 6 
3 0 3 0 5 
6 5 5 9 
1 6 8 5 0 
1 8 2 8 
3 9 4 0 
T R U M E N 
1 0 2 5 5 
2 0 2 9 
1 0 3 8 4 
4 6 1 7 
5 7 9 5 
3 5 9 0 
1 5 9 
5 6 9 
5 6 1 
1 9 6 1 
3 9 9 
1 7 5 9 
1 2 9 0 
7 5 4 
1 6 2 / 
8 8 6 7 
/ H l 
1 4 6 6 
4 ? 6 
6 7 3 
4 7 5 
1 4 3 
/ ? 0 
1 7? 
7 6 0 4 
1 7 2 
101 
81)1 
3 H 0 6 
1 6 0 8 
3 3 8 5 
1 1 8 0 
1 1 9 
3 2 3 
1 3 2 
4 0 / 
1 2 3 1 9 
1 9 1 4 
6 4 4 
1 9 7 6 
1 10 
2 2 2 B 
2 3 0 
2 0 6 
1 9 9 
2 4 6 
3 0 7 
121 
5 5 1 
1 4 2 9 8 
2 0 « 0 
2 3 0 3 
2 0 « 
2 6 8 
6 3 6 
2 7 7 
1 7 6 
1 9 4 4 
2 8 / 
4 6 6 
Z95 
1 0 4 8 
3 7 8 
K B 
6 5 9 
6 4 
1 1 6 
3 3 0 
141 
1 4 3 
1 0 6 3 
2 6 
1 8 1 1 
3 3 1 
1 3 8 8 
1 5 3 
6 1 6 4 8 
1 3 6 6 8 
4 7 9 8 0 
2 9 6 6 5 
6 4 2 0 
1 4 7 1 2 
9 6 6 
3 6 0 3 
6 2 
4 6 
1 4 
3 1 
2 
15 
16 
4 
3 6 
1 
1 4 
1 
2 
6 
5 
1 6 7 4 
2 4 6 
1 3 2 8 
l 78 
17 
1 0 9 7 
3 / 8 
6 3 
ΓΕ U N D Q E R A E T E . $ 
B 5 9 « 
7 9 6 
9 5 2 8 
3 1 7 1 
1 5 2 6 
15 
6 1 2 
4 7 6 
1 6 7 0 
3 1 4 
1 8 / 0 
13 3 0 
4 6 
4 1 8 
9 7 
6 6 6 
1 4 4 6 
3 4 8 
? ? 3 
3 1 9 
9 
4 0 
9 8 
5 5 
1 
1 
/') 8.3 
1 9 0 
2 2 6 3 
2 2 7 
' i l l 
2 
1 0 / 
6 4 
9 7 
176(1 
6 0 
3 / 
5 
1 7 2 
3 4 
1 13 
1 6 9 
31 
6 4 a 
9 1 
4 3 6 
5 4 4 
IBI 
6 
2'3 
13 
2 3 
8 
1 4 5 
4 
ao 
106 1 
13 
1? 
1 
3 
2 4 
12 
1 19 
5 4 1 
6 0 
19 
2 
9 4 
8 
8 6 0 
2 3 1 
1 / 
1.1 
10(1 
H 
2 7 0 
121 
.021 
? 0 
7 9 
1 ? 0 
1 8 4 4 
76 
18 3 
101 
36 
66 
70 
12 
16? 
754 
4 8 
160 
4 6 
7 
109 
2 
1 
16 
442 339 
103 
34 
14 
69 
11 
60 
3?6 
2780 
1622 
56 
6 
11 
1 
11 
7 9 
6B 
6 
10 
3 1 7 6 
1 / 
3 / 6 
6 8 
13 
169 
3 
104 
? 
Hl 
3 
268 136 132 
2/ 
?6 
61 
34 
54 
360 
516 
303 
86 3 
14 
7 
79 
74 
20 
56 
20 
20 
3 2 
70 
7 1 
1 1 
24 29 
1764 
3 9 
316 
2.1 
sa 
66 
2 
2 
13 
11 
2 
85 
6 
2 
121 
3« 
1837 431 1409 
3«! 
«5 
113/ 
39 7 
22(1 
236 
2<0 
3B3 
695 
160 
I 16 
10 
61 
1<3 
«3 
88 
32 
109 
1/ 
6 
13 
3 
13 
3703 
399 
60H 
8(16 
3 
6 
10 
3 
1« 
9/ 
6 3 
6<7 
6 
80 
108 
63 
26 
0 
80 
«0 
?6 
«0 
71 
«« 
1 1 
379 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
380 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
2 
6 
14 
31 
1 9 3 0 
7 7 3 
1 1 5 7 
5 1 7 
2 2 ' . 
5 9 7 
5 9 
42 
Deutschland 
6 
6 
5 9 2 
2 4 9 
3 4 3 
2 6 8 
1 5 9 
54 
3 
22 
8 8 1 . 4 0 A P P A R E I L S P H O T O G R A P H I Q U E S ; 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 7 R E U N I O N 
3 9 0 HEP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
1 2 8 2 
3 4 2 
1 5 4 4 
6 7 9 
5 1 3 
4 0 4 
7 5 
1 3 1 
3 
1 0 0 
2 5 4 
6 6 
2 3 7 
1 8 1 
6 6 
1 2 / 
3 9 
13 
42 
18 
1 5 4 
2 8 
27 
20 
3 
3 
17 
9 
a 
10 
2 8 
21 
4 
38 
A 
5 
6 8 
5 6 9 
1 3 3 
2 
42 
2 
15 
9 
1 4 
32 
44 
4 
3 
10 
7 
51 
13 
6 
2 3 
17 
3 
22 
1 
1 1 
4 
26 
13 
59 
23 
1.1 
s 3 0 6 
5 
37 
2 7 1 
6 5 0 
174 
4 4 6 
7 4 8 
74 3 
7 
71 
1 
5? 
1 3 2 
44 
146 
123 
4 2 
6 6 
■1 
16 
26 
9 
151 
12 
26 
19 
2 
3 
6 
■1 
1 
8 
7 
7 
2 
11 
1 
? 
H) 
2 7 2 
6 2 
19 
2 
ι 
9 
1 
22 
3 0 
■1 
2 
A 
A 
3 1 
6 
3 
17 
8 
2 
1 1 
7 
1 
25 
10 
«2 
2 
1­1 
5 
5 1 
1 
2 2 
7 9 
France 
4 
1 
3 4 0 
8 9 
2 5 1 
44 
15 
2 0 3 
2 8 
4 
F L A S H E S 
12 
7 
3 0 
7 
13 
1 
4 
3 
8 
1 
1 
3 
34 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
3 
3 
3 7 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
24 
1 
Italia 
10 
1 4 2 
4 9 
9 3 
6­1 
A 
19 
2 
9 
3 1 
2 
1 1 
16 
18 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 
6 
1 3 
14 
1 1 1 4 6 8 2 6 9 8 
6 8 2 4 5 7 2 1 
4 3 2 2 2 1 9 8 7 
15 4 5 7 6 5 
3 2 3 17 4 
? 5 1 7 4 1 2 1 1 
2 4 19 1 
4 1 1 1 
5 0 4 6 8 6 5 
1 3 6 17 1 
7 0 ? 8 7 6 2 
4 9 6 8 1 2 6 3 
2 2 4 3 3 1 
1 1 5 5 3 1 
4 I 6 3 
15 1 4 1 
2 
15 2 8 4 
26 8 5 7 
9 β 1 
7 7 4 3 9 
19 3 6 1 
1 2 2 
1 5 5 
1 
3 
6 9 
4 5 
3 
1 15 
1 
1 
6 
3 
1 
I 
1 1 
3 9 
12 73 I 
3 
2 4 4 
7 0 1 8 5 
9 6 0 
2 
2 2 
I 13 
13 
2 7 
1 1 1 
1 
5 
2 1 
1 10 1 
7 
1 
I 4 
β 
1 
1 1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 Κ 
71 
1 
IO 7 7 1 
4 
2 13 
Β 1 8 3 
Destination 
Bestimmung 
CST 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U B 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
3 9 1 
1 4 2 
7 0 7 
7 1 3 
9 6 3 2 5 
3 7 3 8 6 
5 8 9 4 1 
2 1 1 1 6 
5 8 B 0 
3 5 8 B 9 
4 8 6 0 
1 9 0 9 
Deutschland 
53 
1 1 
4 2 1 
3 3 9 
3 9 3 4 1 
2 4 1 4 2 
1 5 1 9 9 
1 1 1 2 5 
4 7 3 4 
2 9 1 0 
1 3 9 
1 1 6 3 
France 
1 0 4 
2 1 
1 0 0 4 4 
2 5 4 0 
7 5 0 4 
2 6 3 6 
2 6 6 
4 7 4 9 
4 1 1 
1 18 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 7 7 
1 6 9 2 
6 0 6 
1 0 8 6 
5 5 3 
5 0 
3 4 1 
23 
179 
8 8 1 . 4 0 P H O T O A P P A R A T E U N D B L I T Z L I C H T G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BB D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEBREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 3 0 H D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 B PHIt IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 7 8 SUEDKOREA 
7 3 2 3 A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A I I E N 
4 3 4 7 9 
1 3 3 0 9 
2 9 9 1 2 
2 1 4 9 8 
2 0 3 6 5 
1 0 2 8 0 
1 4 1 6 
4 3 2 5 
103 
3 2 5 6 
8 6 0 3 
2 2 7 0 
1 0 2 6 6 
7 9 1 3 
7 0 6 ? 
4 1 0 0 
1 B 7 2 
1 4 9 7 
9 5 4 
7 4 0 
3 5 B 6 
1 0 8 5 
1.360 
6 3 7 
155 
103 
6 1 2 
3 1 6 
71 1 
2 6 0 
1 4 8 2 
8 9 8 
1 2 6 
1 5 8 8 
1 0 8 
1.3 5 
isas 2 0 1 14 
4 3 0 1 
1 1 8 
1 4 6 2 
1 0 1 
4 10 
2 / 4 
1 4 5 
1 1 1 4 
3 1 7 0 
3 7 1 
1 0 3 
3 8 8 
4 64 
1 4 / 0 
3 5 6 
1 15 
9 2 6 
6 6 4 
1 10 
5 5 5 
1 1 0 
1 0 3 
7 9 6 
14 5 
7 0 2 
4 1 3 
2 7 3 1 
2 7 6 
5 3 6 
1 6 1 
1 1 4 1 5 
1 6 7 
1 8 9 8 
5 7 3 5 
2 7 2 2 0 
7 0 2 6 
1 2 5 7 5 
1 0 1 4 5 
7 1 8 5 
2 3 4 
2 8 1 3 
2 6 
2 0 2 3 
6 0 5 9 
1 6 5 8 
7 9 5 ? 
6 3 3 3 
1 6 9 1 
2 7 1 5 
2 9 3 
1 18.3 
5 9 4 
5 6 4 
3 5 0 6 
5 8 6 
13.33 
0 2 3 
1 4 1 
3 3 
4 0 3 
17.3 
■1.3 3 
7 1 4 
33.3 
4 8 2 
6 6 
3 5 8 
3 7 
7 6 
6 7 0 
1 3 1 0 9 
3 0 5 3 
6 7 6 
1 0 1 
1 3 0 
2 7 3 
3 7 
9 6 0 
1 9 7 9 
3 1 1 
5 8 
1 1 8 
3 0 2 
1 0 4 0 
2 6 7 
7 4 
7 6 ? 
3 7 3 
74 
4 ? 4 
5 4 
1 0 0 
5 0 6 
9 9 
7 0 0 
3 5 9 
2 3 6 4 
8 7 
5 2 7 
B4 
4 7 6 2 
5 0 
1 5 4 1 
2 5 7 3 
4 0 4 
1 9 ? 
1 0 1 9 
1 6 7 
4 ? 8 
10 
8 
9 7 
4 8 
4 1 9 
7 0 
9 
1 7 ? 
1 4 7 9 
2 
9 
10 
13 
2 
7 
4 8 
121 
2 7 
6 8 3 
94 
4 5 
1 
5 3 
1 2 6 
6 8 7 
2 2 
7 
1 
18 
3 1 
2 
3 
2 
6 9 
10 
2 6 
7 
14 
1 
7 9 
6 3 5 
6 
10 
5 4 8 
21 
2 6 5 
3 1 7 
4 0 6 
? 
41 
6 
7? 
4 
16 
8 5 
77 
9 
139 
4 
6 
2 2 
3 
3 
6 
! 
10 
4 
108 
9 
1 
22 
1 
9 6 
4 0 
7 
1 
5 
15 
2 
IO 
3 
54 
4 
9 
5 
1 0 
2 
3 
■1 
1 
12 
! 3 
4 
Nederland 
2 
16 
1 
2 1 9 2 0 
4 8 3 4 
1 7 0 8 6 
3 4 4 4 
1 1 7 
1 3 2 6 6 
4 8 5 
3 7 6 
1 2 8 1 0 
5 3 4 3 
1 6 5 6 3 
8 8 4 2 
21 .30 
9 3 
4 2 8 
4 
4 3 3 
7 0 7 
2 6 1 
3 9 2 
5 5 1 
2 7 
1 3 7 
4 6 
14 1 
3 2 
1 
2 
17 
13 
9 
2 0 
8 
7 
3 0 
3 
2 
5 7 
2 1 3 5 
3 0 6 
2 
3 2 
41 
3 0 
3 
1 
1 0 2 
1 0 
7 
2 5 
8 
4 
5 
14 
2 
1 1 
1 
2 
3 
2 9 
4 6 5 
6 6 
1 3 6 
Belg­Lux. 
2 
2 
5 
1 
5 4 3 2 
3 3 9 1 
2 0 4 1 
4 5 1 
1 9 9 
1 5 5 5 
31 
2 3 
2 8 7 
2 1 2 3 
3 5 4 
17 
5 6 
29 
13 
10 
1 ι 
1 
3 5 
7 
1 
i 1 
θ 
1 
22 
1 
4 
i 31 
1 
6 8 
1 
2 3 5 
1 
12 
2 
2 
3 5 
2 
6 
1 
3 
3 
7 
3 
6 
θ 
2 
Werte 
UK Ireland Danmark 
3 3 6 
1 2 7 
1 5 3 
1 7 4 
1 7 6 9 0 2 0 6 
1 8 2 6 4 4 
1 5 8 6 3 1 6 2 
2 8 1 7 9 0 
4 5 0 6 4 
1 3 0 2 0 4 8 
3 7 4 0 31 
2 6 24 
2 5 2 4 9 0 
5 0 0 15 
1 4 7 0 9 10 3 8 
3 1 6 6 5 7 4 
1 I B I 13 
6 1 12 
1 0 5 7 1 
1 0 1 8 2 
51 16 
6 8 1 79 
1 5 7 0 2 1 5 3 
2 7 0 16 
1 2 7 9 1 0 4 
9 5 9 16 
3 2 5 6 
9 7 7 
3 0 1 
1 8 3 
179 
6 0 
4 5 5 
2 1 
2 
10 
9 
4 
4 
4 
9 
6 
2 
2 
3 
2 
1 7 5 
7 4 2 
1 2 4 2 
6 
4 7 
3 3 3 
5 
9 3 3 
6 9 
3 
9 3 5 
4 1 2 3 
91 1 
5 
7 7 5 
7 4 8 
1 0 8 
9 0 
1 1 0 7 
5 1 
3 7 
2 6 4 
1 2 4 
1 9 1 
7 7 
I B 
1 0 9 
1 5 6 
24 
1 0 9 
3 5 
2 6 9 
4 5 
3 
1 
5 
1 
a 
4 
8 
1 1 3 
1 
6 
2 
3 
1 
12 
2 
1 
1 
4B 
2 5 3 
1 8 5 
2 
7 7 
5 5 3 3 
1 16 
2 Θ 0 
3 0 1 3 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — DwemDer 
Detonation 
Beftnmmung. 
1000 kg Mengen 
EUR 9 DeutKhland France Nederland Belg Lui 
804 NOUVELLE ZELANDE 
822 POLYNESIE FHANCAlS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR »I 
1020 CLASSE I 
1021 A Ε ι £ 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
« I M APP. 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 8 4 
0 6 B 
2 0 4 
7 0 6 
7 1 7 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 4 6 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
« 1 7 
«',« 4 6 4 
5 0 8 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 1', 
6 4 « 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 7 
6 6 4 
/ΟΟ 
100 
no 
7 2 8 
/ 17 
736 /«o 800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 IO 
IO I I 
10.10 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIE TIQUÉ 
P O I O G N E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE D'IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
KENYA 
R E P A F R I O U E O U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
J A M A I O U E 
V E N E Z U E L A 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
O A T A R 
EMIRATS ARAB UNIS 
Y E M E N O U N O R D 
P A K I S T A N 
INDE 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T Al W A N 
H O N G KONG 
A U S T R A U E 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 9) 
E X T R A C E IEUR 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 1 
ACP 
CLASSE 3 
8 7 7 5 
4 9 6 8 
3 6 3 8 
2 5 1 2 
8 4 1 
7 6 6 
1 3 8 
2 6 0 
3883 
1846 
1749 
' ' « ' , « 3 5 
3 6 7 
2 2 
2 3 6 
Ε Ρ F I L M S D E 16 
1 1 6 
3 3 
6 « 
'.< 2 3 
« 3 
" 1 
2 8 
» 16 
A 
i l 
18 
'. 2« 
4 
' 4 
1 
3 
4 
6 
3 
6 
H 
'. 9 
/ '. 
33 
2 
2 
' / 7 2 
1 ' , 
3 3 
9 
2 6 
9 
7 ' 
12 
A 
7 
ι 
12 
13 
' 4 
2 
7 
1 
7 
2 
4 
' 3 
1 
2 7 
1 
A 
3 
1 
21 
2 
232 
70 
162 
119 
17 
6 
3 
ι 
6 '. 
2 
7 
121 
79 
63 
8 
b 
2 ' 
APPAREILS CINE Ρ FILMS DE M O I N S DE 16 M M 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE lUXBG 
533 
"16 
1717 
1494 
223 
2 0'. 
89 
' 4 
246 
222 
23 
2554 
1242 
1311 
995 
215 
296 
88 
21 
6 
24 
20 
13 
7 
2 
2 
9 
28 
1 ' . 
9 3 5 
3 7 3 
5 6 3 
. " ■ 7 
74 
2 7 1 
6 7 
2 
15 
3 0 7 
1 1 0 
1 9 7 
8 9 
'16 
9 2 
9 
1 
5 7 
14 
4 4 
17 
3 
2 5 
1 0 
9 
2 3 6 
1 1 7 
1 2 0 
6 5 
15 
5 4 
8 
16 
12 
4 
1 
1 
2 
16 
14 
2 
1 
1 
7 
10 
2 7 1 
9 2 
1 7 9 
8 0 
1 6 
9 4 
4 0 
39 
13 
26 
23 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lui 
804 NEUSEE1AND 
B22 FRANZ POLYNESIEN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
861.51 KIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
'14 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 / 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
100 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 10 
l u l l 
' 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
J A M A I K A 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
S A U D I A R A B I I N 
KUWAIT 
KATAH 
VER AHAB E M I H A I E 
N O H D J E M L N 
PAKISTAN 
I N D I E N 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUH 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N I HA I G I I U l i 91 
E X T R A EG I I U H 'Ji 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KlASSE 2 
A K P L A E N D E H 
KlASSE 3 
001 FRANKREICH 
002 BEI GlEN LUXEMBURG 
2 2 1 
1 0 7 
6 9 7 5 
2 7 5 0 8 1 
1 4 4 6 8 4 
1 2 3 5 7 3 
8 7 4 4 2 
3 2 2 0 8 
2 8 3 2 2 
2 8 5 3 
7 B 0 3 
1 5 9 
7 3 
6 9 2 5 
1 5 4 4 7 9 
6 7 1 9 9 
8 0 3 6 6 
5 6 4 6 8 
? « 0 B 5 
17 8 0 3 
9 2 6 
7 0 9 4 
3 4 
7 9 5 9 
2 2 1 9 
6 7 4 0 
3 6 9 4 
6 6 3 
2 0 2 0 
7 6 6 
2 6 
ι 
2 4 1 6 
1 8 0 0 
6 1 6 
5 0 2 
1 6 ? 
7 9 6 
2 8 
1 1 
>. F F I L M E V O N 16 M M O D E R M E H R 
3 2 9 8 
1 8 3 7 
7 / 1 1 
1 5 7 5 
1 2 3 7 
2 2 5 4 
3 0 8 
1 0 4 6 
4 1 6 
1 3 6 2 
1 5 9 
1 5 3 9 
9 0 8 
1 5 6 
105 3 
2 3 6 
2 7 4 
4 8 0 
5 9 4 
5 1 7 
34 6 
7 6 ? 
2 9 1 
1 3 8 
1 2 3 9 
3 3 6 
3 1 3 
4 2 6 
1 9 5 
1 10 
1 6 / 6 
1 6 3 
1 7 8 
1 3 8 
4 3 6 
6 0 8 4 
7 5 3 
1 5 6 
1 2 6 
3 9 8 
3 2 9 
1 1 9 
3 0 4 
2 6 0 2 
2 9 9 
1 3 6 
106 
1 6 2 
1 1 6 
7 0 ? 
1 5 0 
1 1 5 3 
7 6 ' . 
4 4 6 
1 3 1 
1 2 9 7 
146 
« 0 9 
1 6 2 4 
4 6 7 0 2 
1 4 2 6 2 
3 2 4 4 0 
1 6 9 5 1 
4 4 1 8 
1 3 8 4 3 
3 1 7 0 
2 6 4 5 
> F U E R 
1 1 9 3 / 
« 8 7 ? 
1 6 0 8 
4 8 4 
1 7 7 1 
9 0 5 
1 5 5 3 
7B 
7 3 6 
2 1 8 
5 6 3 
7 9 
1 0 6 6 
7 6 7 
5 9 
4 1 2 
1 8 9 
8 7 
4 4 6 
3 3 7 
3 6 0 
2 6 4 
1 0 2 
2 4 6 
2 0 
9 6 2 
2 5 
1 5 0 
2 9 2 
8 
6 9 
2 2 1 
6 
6 
4 5 
1 0 3 
2 7 9 2 
3 9 2 
1 1 0 
6 4 
160 
2 3 8 
4 9 
1 19 
1 0 0 8 
1 1 5 
2 5 
7 8 
3 9 
167 
1 7 6 
1 1 2 1 
7 0 
'14 6 
1 2 5 
9 6 9 
1 4 3 
3 6 5 
8 5 6 
2 4 8 0 0 
7 1 3 4 
1 7 8 8 8 
9 0 0 1 
1011 
6 7 9 8 
6 6 7 
1 6 0 / 
F I L M E U N T E R 
8 / 2 3 
2 5 2 6 
8 7 3 
9 3 
36 7 
1 70 
30 3 
8 
2 2 
5 5 2 
8 
1 6 7 
78 
7? 
2 1 2 
1 
146 
16 
2 3 6 
1 1 7 
79 
B2 
7 0 
6 2 
2 1 1 
« 7 
6 2 
7 9 
35 
1 
3 6 
1 7 2 
5 
3 6 
9 9 1 
104 
15 
2 2 
2 5 
2 7 
6 3 
1 2 8 9 
4 1 
6 
2 2 
? 
9 
3 9 
1 0 9 
1 3 9 
7 0 
1 7 8 
7 7 8 4 
1 8 1 4 
6 9 7 0 
7 6 9 / 
1 )4 / 
7 6 ) 9 
6 3 2 
6 6 4 
16 M M 
6 7 4 
1 2 1 7 
1 6 1 
1 0 0 
2 8 3 
1 3 6 
1 6 0 
3 9 
44 
5 
1 7 7 
8 
3 8 
3 6 1 
2 0 
10 
74 
1 
5 0 
6 ? 
3 3 
1 2 6 
« 5 
a 
4 9 
131 
loa 1 5 6 
1 7 6 
13 
1 3 
2 1 
4 1 
1 7 9 
7 0 
1 
4 9 
1 1 3 
6 9 
6 / 
9 6 
4 6 0 6 
2 0 4 7 
2 4 6 9 
1 3 2 0 
' 1 0 / 
1 186 
7 4 ? 
2 
7 6119 
6 0 6 
5 2 8 4 9 
4 6 2 0 9 
6 4 4 0 
5 B 3 6 
2 1 1 5 
6 / 9 
6 6 
76 
5 7 
1 6 6 
106 
1 
6 3 
4 
1 
1 
7 3 
3 
1 
101 
1 
Β 
? 
' 9 
? 
3 
6 6 7 
3 8 1 
1 8 6 
1 3 6 
11 
6 0 
1 
6 7 
1 164 
1 
34 )97 
2 8 8 1 
8 1 8 
105 
6 3 
4 / 6 
3 0 4 
3 5 
3 4 
2 6 3 
7 3 
? 
8 « 
3 
3 
1 
1 
« 
4 
8 
10 
6 6 0 
4 6 9 
9 1 
14 
4 
16 
14 
1 
3 8 7 
6 0 
6 3 0 6 2 
2 4 1 5 6 
2 8 8 * 8 
2 1 3 5 7 
4 6 6 5 
6 9 5 2 
ι ? « / 
5 8 7 
2 7 2 
K B 
« 2 3 
6 2 9 
1 1 ) 
2 2 2 
1 5 « 
1 2 « 
187 
6 « 
1 2 « 
6 0 
.1« 
19 
71 
?r, 
2 
6 
3 6 
72 
?fi 
6 
3 
236 
3 6 
18 
1 0 0 
6 
1 3 0 0 
HB 
1B5 
7 3 2 
II 
2 
6 « 
21 
« 8 
19 
71 
161 
121 
Η 6 
5 
/< 2 
2 9 
21 
2 9 
Hl 
6 
11 
2 
9 « 
4 7 9 
7 4 3 3 
1 * * 2 
6 4 4 1 
2 2 3 6 
6 7 4 
3 0 6 « 
1 6 6 / 
1 6 3 
1 6 0 
1 3 
80 
77 
3 
? 
? 
2 
79 
84 
31 
34 
17 
? 
? 
? 
• 60 
243 
707 
«BB 
373 
19« 
28 
26 
5 9 
1 I / 
16 
3 
2/3 
9 ι / 
6 
10 
3 
404 
694 
«6/ 
30 
109 
6 
211 
381 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
382 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGEHIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 B BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 4 COREE DU NORD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
3 7 2 2 9 2 
6 4 7 
1 0 9 9 9 
1 5 7 4 3 
13 3 
3 6 2 5 
4 2 2 0 
« 5 6 5 
4 0 34 
1 10 74 
6 3 4 5 
7 2 
6 4 2 1 
2 6 3 
4 1 
18 6 
Β 5 
l' 1 
ί 1 
10 4 
3 2 
7 5 
6 1 
Β 3 
3 1 
3 
94 1 
11 4 
7 7 34 
16 7 
7 
12 8 
10 2 
13 1 
17 7 
6 3 
4 5 4 4 
11 5 
8 
12 6 
6 4 
2 6 14 
3 0 2 0 1 2 9 8 
2 0 5 2 B 4 3 
9 7 0 4 6 5 
6 3 5 3 3 9 
3 1 7 2 0 6 
3 1 9 1 1 1 
1 1 5 3 
17 5 
F rance 
14 
4 6 
4 
5 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
2 3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 ί 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
' 
1 5 3 
8 2 
7 1 
5 3 
10 
17 
5 
1 
I ta l ia 
2 9 
5 5 1 
8 0 
2 
9 
.1 
21 
3 
3 2 
12 
2 
3 4 
2 
9 
2 
6 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
■1 
2 3 
7 
3 
6 
6 
1 
2 
Β 
I 
7 
1 1 5 2 
9 3 3 
2 1 9 
1 6 6 
72 
44 
6 
9 
8 6 1 . 6 1 A P P . P R O J E C T I O N F I X E . A G R A N D I S S O U R E D U C T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GHECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
1 5 9 5 1 1 4 3 
6 1 6 4 8 5 
1 0 3 2 8 1 2 
4 8 4 
5 1 1 3 7 4 
6 8 9 2 9 5 
3 6 9 
2 0 8 1 6 7 
1 4 9 1 1 5 
3 1 5 3 4 0 
1 3 0 9 6 
3 7 5 3 1 3 
7 1 5 3 0 7 
4 7 31 
1 7 4 8 6 
?2 12 
2 8 2 3 
25 12 
18 13 
3 0 27 
7 0 2 
14 10 
7 4 
I B 16 
16 3 
Β 1 
6 1 
1 1 4 
16 7 
? 
5 7 3 5 
1 5 7 7 8 
3 1 
6 0 
1 2 8 
4 6 
1 7 0 
9 
5 
16 
7 
3 8 
7 
3 
19 
7 
? 
4 
I 
1 
ι 
5 
6 
' 
2 
7 
5 
2 8 3 
6 0 
5 1 
2 6 7 
8 3 
1 
2 4 
10 
21 
1 1 
4 
3 9 7 
8 
51 
3 
? 
5 
■1 
13 
2 
1 
7 
1 
1 
3 
5 
5 
1 0 0 0 krj 
N e d e r l a n 
12 
1 
2 
9 
1 
1 
1 
10 
1 
1 
8 2 
5 4 
2 9 
12 
10 
1 7 
1 
41 
2: 
26 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
d Belg . -Lux. 
2 6 
6 
2 
2 5 
2 
1 
2 
1 
2 
8 2 
7 6 
6 
e A 
1 
8 2 
4 7 
2 3 
6 5 
6 9 
3 
2 
6 
13 
5 
13 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 1 
3 1 1 
3 
2 
6 
1 
2 5 
2 2 
1 2 
1 
2 
1 
4 1 
2 
2 
1 
91 
3 
8 
1 
7 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
4 
2 3 3 2 1 8 
5 9 2 3 
1 7 4 1 6 
4 6 13 
8 7 
1 2 6 3 
1 0 0 
2 
2 9 5 8 
12 5 
6 0 2 
2 5 15 
19 
6 8 3 
2 3 
4 
4 9 
6 I B 
3 7 
6 1 
3 
3 1 
7 5 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
4 
9 
β 
6.3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BH D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 3 U G O S L A W 1 E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUE8KEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T H A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A . E G IEUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR-9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
7 7 2 3 
1 1 6 2 3 
5 1 0 5 
2 7 3 3 
7 1 ? 
9 3 8 
9 1 7 
7 1 6 4 
7 3 0 
7 6 3 9 
1 8 7 9 
1 71 
1 2 2 3 
1 108 
2 6 1 
3 7 5 
1 5 2 
1 13 
1 6 8 
1 1 3 
1 12 
2 2 0 
1 14 
2 2 9 
1 5 0 
1 9 2 
1 2 2 
1 7 4 
6 6 4 
3 8 3 
1 9 9 2 
5 0 0 
3 3 0 
2 8 1 
2 1 5 
3 2 2 
7 9 8 
4 1 8 
1 3 7 9 
3 4 1 
131 
■'.6 6 
2 6 1 
B 8 9 
7 0 4 1 7 
4 5 1 4 0 
2 5 2 7 6 
1 6 0 5 2 
7 7 3 8 
8 2 9 8 
1 7 4 3 
9 2 7 
D e u t s c h l a n d 
5 6 2 7 
4 4 7 4 
1 0 8 ? 
4 8 
5 8 9 
4 3 7 
1 1 9 6 
5 6 5 
1 9 3 5 
1 5 1 ? 
7 5 
5 1 0 
7 3 
1 3 0 
1 6 7 
9 6 
8 5 
9 6 
5 5 
9 6 
1 7 1 
6 4 
1 6 9 
17 
8 7 
3 7 
7 3 
2 3 
1 7 ? 
7 4 7 
1 8 5 
2 
1 9 8 
6 0 
1 2 1 
3 8 1 
1 0 4 
1 3 5 0 
1 5 3 
2 0 6 
1 6 7 
5 6 4 
3 6 0 7 9 
2 3 0 6 7 
1 3 0 1 1 
8 6 1 9 
5 1 6 3 
3 9 3 4 
1 9 1 
4 5 9 
F rance 
3 3 3 
? ? 9 8 
3 0 8 
7 8 4 
7 0 
4 8 
5 4 9 
19 
1 4 5 
1 0 3 
3 ? 
1 0 4 
1 0 3 4 
7 8 
19 
3 0 
7 0 
6 6 
3 3 
4 
15 
44 
19 
10 
1 2 8 
I B 
15 
5 5 2 
1 2 8 
1 5 
4 
6 
2 8 6 
2 5 8 
1 
3 8 
1 8 4 
6 6 
1 13 
8 4 5 7 
3 8 6 5 
4 6 9 2 
3 1 5 5 
8 7 7 
1 7 5 4 
7 9 8 
1 8 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 4 0 
β 2 5 4 
1 0 0 6 
16 
1 3 0 
6 5 
2 6 6 
5 9 
4 5 3 
1 7 8 
3 9 
4 9 1 
1 
4 3 
1 2 0 
2 3 
1 1 
97 
2 8 
7 
57 
8 2 
9 
2 2 
18 
7 2 
3 6 5 
1 3 1 
5 8 
97 
3 
72 
2 0 
2 
6 3 
1 3 1 
3 5 
2 
1 16 
1 6 6 5 4 
1 3 1 4 0 
3 5 1 4 
2 4 8 7 
1 0 0 8 
8 5 6 
1 0 8 
1 7 0 
8 6 1 . 6 1 S T E H B I L D W E R F E R . V E R G R O E S S . O D . V E R K L E I N . - A P P . 
0 0 1 FRANKHEICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2ΘΘ NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 4 9 3 4 
5 9 1 5 
9 6 5 1 
5 6 6 5 
5 1 8 7 
6 B 5 7 
4 0 8 
2 2 2 4 
1 4 2 6 
3 7 6 4 
1 4 3 3 
4 2 4 6 
7 3 5 7 
5 1 1 
2 0 4 1 
2 0 2 
4 2 0 
3 1 0 
1 7 6 
1 2 2 1 
4 16 
3 7 4 
1 5 8 
155 
2 1 9 
2 3 3 
1 5 6 
174 
2 2 0 
1 0 7 
6 6 8 
2 0 5 6 
1 0 6 7 0 
4 3 6 8 
6 5 0 7 
3 6 8 4 
3 4 2 4 
8 3 
1 6 0 6 
10.34 
2 9 2 5 
1 0 5 6 
3 3 8 0 
3 1 4 1 
3 0 6 
9 8 5 
1 0 8 
2 6 4 
1 6 2 
1 2 3 
1 1 34 
1 0 2 
2 2 8 
1 0 6 
1 3 5 
4 2 
16 
2 9 
8 6 
1 1 0 
9 
3 7 7 
9 5 0 
4 5 4 
1 0 6 3 
1 4 5 8 
4 4 6 
1 4 3 7 
1 
1 2 1 
6 7 
7 3 4 
8 3 
6 1 7 
9 3 
2 3 
2 1 9 
5 6 
3 5 
4 6 
3 
5 5 
1 0 4 
■'. 
3 
1 0 3 
7 0 8 
3 2 
16 
7 
6 4 
7 6 
1 0 7 
7 5 0 7 
5 5 4 
6 1 2 
2 9 6 3 
1 0 0 0 
15 
3 9 4 
1 0 2 
2 0 5 
1 3 0 
4 5 
4 0 6 3 
1 0 3 
6 8 9 
3B 
5 1 
6 3 
4 0 
3 
104 
7 9 
1 
6 
5 2 
8 
7 
3 0 
7 
7 9 
1 2 1 
N e d e r l a n d 
3 8 6 
6 1 
6 8 
2 
1 
1 7 8 
3 
21 
14 
3 
8 
1 1 
1 
6 
7 
18 
2 
13 
1 
1 6 7 
3 
1 6 
9 
4 
2 2 8 7 
1 7 2 4 
6 6 3 
2 6 0 
2 2 0 
2 9 8 
16 
6 
3 4 3 
2 8 2 
4 3 5 
1 6 2 
3 0 
2 7 
2 
3 5 
2 5 
14 
13 
1 
I O 
1 
3 3 
2 
4 
2 
3 
17 
Belg.-Lux. 
1 0 4 4 
3 0 6 
/a 2 7 6 
19 
2 0 
2 7 
54 
2 
2 3 
1 
2 
4 
2 
2 
5 
1 
3 
19 
1 
1 
1 
2 1 8 5 
2 0 0 5 
1 8 0 
1 4 9 
1 0 3 
2 9 
7 
2 
8 4 9 
7 7 2 
7 5 9 
5 6 8 
6 1 7 
15 
7 3 
5 7 
1 14 
3 0 
1 1 1 
3 
1 0 
51 
2 
6 
1 
3 
2 
5 9 
6 
1 
18 
13 
4 
1 1 
76 
W e r t e 
UK I r o land D a n m a r k 
2 7 0 8 2 
3 2 8 2 4 9 
1 5 3 31 
Β 9 
1 2 7 
K B 
9 5 
5 6 
31 
2 6 
19 
21 
74 
2 
5 6 
6 
13 
2 
3 
5 3 
6 3 
6 0 2 
1 2 1 
2 6 4 
5 5 
3 2 B 
10 
5 3 
23 
5 6 
3 2 
2 6 
71 
4 0 
16 
74 
6 7 
5 6 
5 
1 
1 
13 
8 
1 
2 
6 
6 
1 
2 
3 
1 
3 2 
1 
2 
2 
1 
9 0 2 
4 1 4 9 I B 5 8 8 
1 1 8 9 I B 1 3 2 
2 9 6 0 4 5 6 
1 0 4 4 
2 1 7 
1 8 3 2 
1 1 1 5 
8 4 
3 3 B 
1 5 0 
9 5 
Β 
2 3 
4 5 2 2 9 8 4 
2 1 4 4 3 
6 7 6 2 1 
4 4 6 2 1 0 2 
3 2 7 1 
3 3 3 2 6 
2 9 4 
5 3 
5 1 
9 7 
4 2 
71 
4 3 
6 3 
1 12 
1 5 4 
6 5 
1 1 
1 
5 
1 0 3 3 4 
4 7 2 1 
3 2 
8 1 
2 4 2 
1 0 0 3 
β 
6 2 
2 
1 
74 1 
3 9 1 
9 5 1 
1 2 2 
8 3 3 2 
i 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg l u i 
404 .'­'..'­ .­
412 MEXIOUE 
448 CUBA 
484 VENEZUELA 
60B 8RESII 
528 ARGENTINE 
608 SYRIE 
6 T 2 IRAX 
616 IRAN 
624 ISRAËL 
632 ARA8IE SAOUDITE 
644 QATAR 
64 7 EMIRATS ARAB UNIS 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA Ct IEUR Su 
1011 EXTRA­CE IEUR * l 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSÉ 3 
8 * 1 « · AUT 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE t UXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
0 0 / IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 HESFIROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSIAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
058 REPDEMAUEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
06« HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
20« MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
74B SENEGAl 
2 72 COTEOIVOlHF 
276 GHANA 
280 TOGO 
2BB NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
346 KENYA 
362 TANZANIE 
3 70 MADAGASCAR 
372 REUNION 
313 MAURICE 
3 78 ZAMBIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIOUE 
426 El SAIVADOH 
5 2 
' / 10 
11 
13 
13 
'I 
A 
6 0 
3 ' 
41 
/ 7 
0 
ι 
i/ 
3 0 
2 9 
1 1 0 
2 1 
8 2 0 9 
6 1 8 8 
3 0 4 1 
2 4 3 2 
1 6 0 4 
6 7 « 
5 8 
8 7 
2 0 
■ ' . 
A 
■o 
β 
13 
3 
) * « 8 
15 
13 
4 
3 
2 
7 
« 4 
2 6 
2 6 
8 0 
1 8 
6 1 8 3 
3 2 8 6 
1 8 7 8 
1 5 1 0 
1 0 0 8 
3 2 0 
l i 
4 Β 
E I L S E T M A T P H 
9 1 8 9 
2 2 7 0 
7 7 7 5 
5 « 1 4 
3 6 3 5 
'.',</ 5 1 9 
7 7 2 
1 5 
9 
6 8 3 
I B 8 7 
7 3 9 
1 1 6 0 
1 0 8 1 
3 1 0 
16 0 0 
14 
1 9 4 
2 8 9 
8 6 
5 2 6 
19 
7 0 1 
' 7 0 
8 6 
4 8 
6 7 
17 
7 0 
146 
8 1 
n 1 0 7 
13 
«H 
5 3 
7 
1 1 
4 7 ? 
6 5 
7 1 
10 
10 
11 
9 
7 
17 
' 1 
1 1 
7 6 1 
16 76 
7 2 2 
ι 
H 1 
: 
2 B I 0 
7 7 1 
2 0 6 3 
1 2 5 1 
1 ' . 16 
1 5 0 
3 2 2 
3 
2 7 8 
5 9 8 
2 6 0 
6 1 8 
5 6 5 
6 2 
110 
2 
5 9 
7 9 
3 6 
1 9 0 
3 0 
4 1 
26 
13 
13 
15 
8 
6 2 
2 1 
ι ι 
4 5 
« IO 
6 
'1 
3 
6 ' . 
7 
9 
7 
IO 
2 
1 
6 
1 
1 7 
1 I B 
O S I 
5 3 5 
6 2 
2 
233 
581 
n o 
103 
226 
3 
97 
38 
24 
16 
2 
32 
40 
2 6 
6 
22 
7 
5 3 
9 
6 3 1 
4 4 4 
1 6 7 
1 2 2 
6 9 
6 3 
1 3 7 3 
7 6 6 
6 0 5 
6 3 7 
4 4 0 
44 
12 
12 
4 ' . 
20 
2 
29 
110 
104 
6 
5 
? 
44 9 
2 4 2 
2 5 8 
2 5 7 
2 1 6 
1 
3 2 
1 
¡6 
l'I 
74 
9 6 
8 8 
14 
3 3 1 
3 3 0 4 
6 9 3 
2 8 7 6 
K 6 4 
3 3 0 5 
15 
2 6 ' . 
2 
1 14 
4 4 0 
7 4 4 
1 6 1 
1 6 ? 
1 0 3 
4 0 2 
7 
8 
IO 
? 
338 
12? 
12 
365 
290 
75 
55 
34 
16 
3 
2 
1 
2 
17 
ι 
3 
2 
2 
3 
2 
396 
171 
227 
' 44 
23 
75 
'6 
5 8 8 
1 0 4 0 
3 7 6 
19 
// 2 
4 
6 
9 
3 
IO 
3 
7 
■ 
' 
3 
' 
' 
ι 
' 1
, l 
9 
ι 
7 
1 
1 1 ' . 
1 7 4 0 
2 5 7 
3 6 5 0 
1 3 2 6 
6 9 6 
3 3 7 
1 3 8 
2 
' 6 4 
6 1 6 
1 4 6 
7 4 6 
1 8 2 
9 6 
3 6 3 
9 
7 2 
7 4 
19 
2 9 5 
15 
: Ai, 
3 1 
4 3 
2 0 
2 7 
3 
3 
16 
13 
13 
2 2 
5 
2 0 
2 
1 4 1 
2 
IO 
2 
1 1 
11 
110 
4 3 0 
96 
7 3 
2 3 
23 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ιu> 
1 
7 3 
3 3 
4 0 
3 6 
26 
3 
' 
2 8 5 
74 
1 8 5 
2 5 5 
1 0 0 
2 3 2 
12 
6 
9 
6 4 
2 0 0 
3 6 
8 6 
6 1 
24 
5 9 
/ / 8 
2 
18 
'1 
3 
9 
2 
1 
1 
1 
2 0 
1 
2 
3 
2 
1 
13 
« 2 8 
4 4 
9 
4 0 « 
4 1 2 
« « 8 
« 8 4 
5 0 8 
5 2 B 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 5 Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Θ 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
1 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 0 6 
4 1 ? 
4 76 
K A N A D A 
M E X I K O 
K U B A 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 9 ) 
E X T R A EG (EUR­91 
K l A S S E 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 6 1 . 6 9 A N I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A H K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
S E N E G A l 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
EL S A L V A D O R 
46'I 257 
1 70 
8 6 3 
255 
165 
7 10 
313 
1327 
355 
413 
141 
163 
135 
754 
494 
47H 
367 
1105 
239 
88841 
50841 
37799 
26903 
17339 
8387 
837 
251 1 
174 
20H 
49 
254 
162 
145 
6 5 
216 
67« 
189 
226 
86 
90 
70 
211 
433 
336 
264 
713 
183 
53014 
30343 
22671 
16246 
10809 
«72Θ 
353 
1697 
587 
22 
51 
5 
2 
16 
8481 
4987 
3613 
1723 
103 7 
1619 
270 
171 
23 
2 
1 16 
80 
8? 
7 
«0 
3 
71 
52 
66 
28 
14816 
8046 
878* 
580« 
«517 
603 
35 
362 
A N D . P H O T O .PROJEKT· U N D KINOGERAETE.ANG 
15281 1 
33329 
761 16 
110«77 
66021 
72247 
5954 
14986 
130 
152 
10607 
35028 
13474 
21421 
15283 
5131 
25780 
126 
4010 
4384 
1077 
9 74 8 
522 
«698 
2605 
1889 
1026 
1406 
337 
678 
2485 
1133 
905 
1715 
7 98 
31 / 
64 3 
134 
106 
6078 
«48 
3 34 
8 70 
165 
469 
106 
106 
799 
19 7 
33B 
1589? 
76996 
10517 
176 
100 1 
101 
4B900 
14142 
2786« 
17033 
206«2 
1539 
5262 
18 
«127 
9670 
«0«2 
9836 
686 1 a/o 
5169 
26 
1571 
1058 
647 
4086 
731 
968 
600 
369 
398 
98 
97 
797 
3B9 
764 
833 
139 
116 
126 
6 7 
26 
969 
109 
K I 
13 
113 
129 
4 1 
176 
2000 
1062B 
14455 
787 
32 
1686 
4/91 
4237 
1266 
2802 
15 
177 
2 
763 
158 
36? 
184 
107 
809 
1 
130 
5? 
119 
4 19 
40 
?/7 
32 
4 9 
5 
165 8 
31? 
990 
435 
60 
.17 
1 17 
797 
3 
73 
60 3 
H 8 
IUI 
86 4 
28 
70 
146 
10 
611 
311 
66 
3023 
963 
1376 
2916 
13?« 
71 
324 
146 
121 
188 
598 
5.34 
?06 
1933 
16 
Z86 
161 
27 
79 
32 
21 
90 
120 
1 15 
412 
16/ 
13 
11 
1 
11 
7 16 
1 
1461 
1279 
202 
136 
66 
23 
2 
44 
63056 
10631 
64097 
31749 
43180 
494 
/1 06 
26 
1 
2691 
11595 
6403 
4453 
3562 
2528 
9600 
2 
K l 
I 1 1 1 
a 9 
6(1 
150 
26 6 
6011 
162 
210 3 
164 
68 
774 
22 
2267 
9 
104 
'I 
6 8 1 
13 9 3 
3 8 ' ) 
9 1 6 6 
2 1 0 6 
135 
12 
38 
39 
2 
6 
3 
3798 
3104 
893 
433 
29/ 
18 
29 
6178 
5463 
6/41 
96 7 
12 3« 
66 
127 
3 
18/ 
363 
128 
12 
16 
2 
3/ 
227 
13 
1 
11 
13 
1669 
309 
169 
5 
103 
53 
3? 
«a 
90 
50 
58 
65 
39 
65 
80 
92 
798 
?« 
5864 
2481 
3393 
2079 
178 
1 16? 
K O 
161 
2829« 
5029 
3«522 
28642 
13873 
3706 
20« 3 
23 
2379 
9987 
2136 
«690 
3206 
1 19« 
/335 
80 
I 340 
1 164 
163 
6026 
326 
3227 
Ili 
luu 
415 
UU 
31 
16 
339 
116 
146 
«1.1 
611 
6 
(18 
20 
2 
1 734 
10 
2 
6 
13 
I«? 
36 
3 
16 
11 
I 11 
3498 
619« 
066 
11/ 
467 
364 
93 
93 
60 
«10 
6 
«fill 
6 
18 
IO 
Danmart 
741 
277 
466 
390 
2afi 
66 
3243 
B7B 
2050 
3434 
1139 
709/ 
126 
6/ 
143 
1006 
7671 
409 
99H 
699 
71 / 
6/? 
I 
36 
06 
108 
70 
7 
(I 
191 
3 6 
? 
7 6 
Β 6 
? 
71 
12 
1? 
16 
IO 
/ I l 
2 
21 
? 0 7 
9 
1 
7 6 
3 3 
1 1 
7 
6 
1 1 
1 0 9 
4 3 9 7 
6 0 6 
1 / 6 
2 
383 
Export 
384 
Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 2 NEPAL 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N O U V E L L E ­ Z E L A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 1 
1 1 
16 
19 
3 5 
1 6 2 
7 
8 
1 A 
195 
3 2 
9 
71 
13 
7 0 
.'. 9 
6 6 
4,3? 
101 
34 
2 2 3 
8 8 
2 9 
13 
1 13 
1 1 
2 8 
16 
15 
3 
34 
62 
4 6 
1 5 8 
26 
6 6 
3 3 3 
5 
1 6 0 
104 1 
2 4 7 
S 
3 6 3 
5 3 7 2 4 
3 5 2 1 8 
1 8 1 4 4 
1 3 0 5 0 
5 1 3 6 
3 9 0 0 
8 6 2 
1 1 9 2 
D e u t s c h l a n d 
2 7 
2 
16 
2 2 
1 2 1 
2 
4 
18 
1 4 
5 
10 
4 
16 
10 
21 
1 6 5 
4 3 
13 
1 19 
3 9 
19 
S 
61 
3 
9 
5 
14 
19 
37 
14 
32 
8 
3 
8 8 
3 
19 
2 7 6 
2 6 
3 
1 5 0 7 4 
8 8 9 5 
6 1 7 9 
4 4 7 3 
707 .1 
1 3 5 3 
7 0 8 
3 5 3 
F rance 
■1 
10 
1 1 
6 
9 
4 
8 4 
6 
24 
4 
1 
1 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
9 
6 
9 
4 
2 3 6 6 
1 4 6 5 
9 0 1 
3 9 3 
1 7 5 
4 5 3 
1 4 ? 
5 4 
I tal ia 
5 
' 
4 
20 
6 
4 
8 3 
7 
2 
4 / 
2 
4 
1 1 
7 
15 
15 
6 
14 
2 
4 
3 
1 1 
1 
1 
10 
17 
3 
7 
3 2 
3 
I 
2 9 7 0 
1 4 5 6 
1 5 1 5 
9 3 8 
2 6 6 
5 3 9 
1 0 7 
3 7 
8 6 1 . 7 1 I N S T R U M . E T A P P . P . M E D E C I N E . S F E L E C T . M E D I C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T H I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GHECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
4 5 3 6 
1 5 0 8 
16 94 
2 7 4 6 
1 5 2 3 
1 9 2 4 
4 0 1 
4 4 3 
74 
8 
« 3 5 
! 1 9 4 
4 3 2 
8 B 2 
6 6 Γ­
Ι 9 6 
1 5 3 4 
9 
2 5 
3 4 6 
4 4 8 
1,3 5 
4 6 
6 5 
1 0 8 
4 4 
9 3 
3 2 
2 7 
5 2 
7 6 
1 5 8 
1 16 
9 2 5 
3 1 9 
4 5 2 
2 9 3 
14 1 
2 0 
1 3 2 
5 
77 
3 1 6 
1 6 5 
2 9 0 
4 7 1 
7 6 
3 1 2 
1 
1 7 6 
BO 
4 1 
2 7 
2 7 
2 5 
2 6 
17 
10 
17 
7 
15 
13 
2 5 8 
6 2 
2 3 6 
1 6 0 
1 0 9 
15 
1 4 
3 
5 2 
10 
7 2 
1 4 
16 
171 
3 
14 
2 2 
6 
5 
9 
13 
5 
8 
12 
5 
1 
3 6 
9 6 
3 5 
5 7 2 
1 6 8 
5 5 
­1 15 
9 6 
17 
13 
1 
5 
9 
I 1 
6 0 
6 9 
3 5 
2 7 5 
1 
1 
1 3 1 
7 4 0 
5 0 
6 
2 9 
•1 
4 2 
1 
12 
12 
4 4 
6 2 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
4 
θ 
1 
1 
3 
4 5 
1 
1 
3 
12 
2 
8 3 
15 
1 
2 5 
2 3 
2 
18 
5 
5 
2 
17 
5 
4 9 
10 
1 
9 
6 7 
3 7 3 
1 2 1 
3 6 3 
1 5 6 1 6 
1 1 9 2 2 
3 3 3 1 
2 6 9 8 
9 7 7 
5 /Γ ­
Ι 18 
5 7 
1 0 9 
1 3 8 
3 3 3 
94 
1 0 1 
16 
3 2 
1.1 
6 B 
1 1 
2 8 
2 9 
­1 
2 0 
1 
2 
1 
1 1 
2 
2 
6 
I 
i 
1 
B e l g ­ L u x 
1 
1 
6 
3 
2 
3 
1 
I 
1 
2 
2 
1 1 
2 3 2 5 
2 1 0 5 
2 2 0 
1 7 3 
2 7 
A 1 
18 
7 
8 8 2 
4 4 4 
4 2 8 
1 3 0 
6 36 
2 1 
19 
2 8 
2 3 
2 5 
5 2 
5 
5 
73 
1 
9 
4 3 
1 
1 
2 
2 
UK 
4 
3 
2 
2 
3 
3 0 
1 
1 
10 
6 
6 
24 
7 1 
10 
8 
2 6 
17 
5 
■1 
14 
3 
12 
5 
1 
3 
β 
25 
β 
5 3 
5 
6 0 
9 8 
4 6 
3 8 6 
7 9 
1 2 6 2 7 
8 1 4 4 
4 4 8 3 
3 0 64 
1 2 0 7 
7 3 6 
2 3 3 
6 6 1 
8 0 3 
2 6 9 
42 1 
3 7 7 
4 9 2 
3 2 2 
1 5 3 
16 
2 0 2 
■136 
5 1 
1 3 0 
3 5 
4 5 
3 4 0 
4 
2 3 
12 
44 
15 
7 
2 
3 2 
θ 
9 
2 
17 
■1 
1 
3 
I r e l a n d 
3 
H O 
8 9 
2 1 
I B 
5 
3 
9 2 6 
2 7 6 
1 76 
3 5 7 
2 1 7 
6 9 8 
B 6 
12 
6 8 
6 9 
8.1 
2 2 
2 
163 
3 
5 
3 0 
1 
3 
2 
M e n g e n 
D a n m a r k 
2 
2 
1 1 
5 
19 
3 
1 
1 
1 
2 
1 1 
I O 
6 
12 
2 
3 
4 
2 
1 0 
δ 
6 
3 
1 2 4 
2 
10 
6 6 
7 
2 6 3 6 
1 1 4 2 
1 4 9 4 
1 2 7 3 
4 6 5 
1 9 7 
3 6 
2 4 
3 1 3 
BO 
8 4 
5 9 9 
9 7 
1 4 3 
5 0 
2 
Β 
9 4 
1 6 2 
" 0 
1 3 6 
5 0 
12 
2 3 0 
12 
2 
■19 
4 
2 
6 
14 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 4 8 KUBA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 7 2 NEPAL 
6 Θ 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 7 0 KLASSE 1 
1 0 7 1 EF1A­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
5 2 1 
1 8 0 
2 5 4 
4 0 3 
6 2 · : 
2 7 2 5 
1 6 9 
109 
2 3 1 
1 9 1 5 
3 6 8 
1 6 0 
6 3 0 
1 44 
2 0 4 
8 8 3 
1 3 4 Θ 
7 1 7 Θ 
1 6 6 4 
4 3 5 
2 7 0 4 
1 2 7 7 
? 4 4 
24 4 
1 3 8 2 
1 5 4 
2 8 4 
4 7 8 
.114 
1 4 0 
4 3 7 
14 76 
7 3 4 
3 1 7 9 
3 1 6 
1 4 3 6 
6 6 6 7 
2 7 0 
3 1 2 8 
1 9 7 2 0 
4 8 6 5 
109 
5 9 3 
8 4 1 6 2 8 
5 3 1 9 3 9 
3 0 9 0 9 6 
2 2 7 3 6 3 
B 7 6 0 2 
5 7 8 4 6 
1 1 8 2 8 
2 3 8 7 7 
D e u t s c h l a n d 
2 7 5 
4 
2 0 
3 6 0 
4 5 3 
2 7 7 6 
18 
4 3 
64 
5 5 1 
2 0 3 
8 5 
1 8 9 
6.3 
1 9 0 
2 0 4 
6 2 8 
2 6 9 6 
7 6 4 
7 7 0 
1 5 4 8 
7 4 1 
1 4 7 
1 2 3 
8 4 2 
3 8 
13Θ 
146 
3 3 6 
3 
2 7 0 
8 3 1 
? 6 4 
5 7 5 
1 2 3 
3 1 0 
2 5 3 3 
1 9 7 
4 0 0 
4 6 1 5 
6 7 9 
5 5 
2 4 4 1 3 5 
1 3 5 2 8 2 
1 0 8 8 5 3 
7 Θ 7 0 4 
3 1 3 Θ 3 
2 2 1 9 4 
2 8 0 7 
7 9 5 6 
F rance 
4 5 
1 4 4 
2 1 5 
4 
4 
2 
4 
4 3 
1 
1 4 6 
1 16 
1 0 4 2 
3 0 
1 
1 0 7 
8 0 
6 
5 
3 9 
3 3 
94 
Β 
14 
1 7 
6 
5 
6 4 
6 9 7 
3 1 
6 7 
9 0 
5 
5 0 
2 7 5 8 0 
1 4 9 0 7 
1 2 6 5 2 
4 4 7 6 
1 4 6 1 
7 0 8 5 
2 5 4 6 
1 0 9 1 
I ta l ia 
84 
? 8 
4 
1 
4 9 
! 94 
1 2 8 
8 1 
5 5 6 
6 5 
52 
2 8 9 
1 6 
13 
195 
2 4 6 
2 0 2 
1 7 9 
91 
1 6 9 
4 5 
4 0 
31 
9 9 
2 
7 
18 
4 
1 4 2 
1 6 0 
1 
3 6 
6 9 
4 6 9 
6 
4 
2 2 8 7 4 
9 9 4 5 
1 2 9 2 8 
7 7 2 6 
1 6 0 7 
4 7 6 9 
6 1 7 
4 ? ? 
8 8 1 . 7 1 M E D I Z I N S T R U M E N T E U . A P P . . A U S G . E L E K T R O M E D 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 3 U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N I A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E I N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
5 7 3 8 7 
7 1 0 4 6 
2 6 7 6 3 
3 4 7 0 ? 
2 6 7 8 1 
7 7 4 9 0 
4 4 8 4 
7 9 7 7 
3 8 3 
2 4 1 
7 3 5 5 
1 5 9 5 3 
6 8 0 1 
1 8 8 9 7 
1 4 1 0 ? 
7 4 9 2 
2 0 8 3 9 
1 0 7 
4 6 2 
8 4 3 4 
5 8 4 7 
7 8 0 7 
7 3 7 3 
7 9 2 
4 2 8 4 
2 6 8 4 
2 3 5 1 
1 3 4 9 
1 1 0 4 
6 4 0 
1 4 2 9 
4 4 2 0 
1 3 0 5 
1 8 6 6 3 
7 0 B 8 
1 7 1 9 0 
1 ? ? 0 8 
5 8 7 8 
3 0 H 
4 1 5 5 
1 4 1 
3 1 9 2 
7 3 2 5 
3 7 5 6 
9 9 1 3 
1 1 4 9 5 
9 9 7 
8 9 5 9 
15 
54 
5 8 7 3 
1 9 3 9 
163 7 
1 8 2 7 
2 5 2 0 
2 0 4 8 
1 3 5 2 
7 7 6 
7 0 8 
3 3 3 
3 1 5 
7 5 9 
3 3 1 
3 6 5 2 
1 6 6 9 
5 0 3 0 
3 1 3 1 
2 0 4 7 
1 3 5 
2 8 8 
1 
1 3 2 
6 1 5 
1 0 0 
3 6 9 2 
2 7 2 
3 4 7 
2 3 2 0 
5 8 
7 
3 3 4 
6 6 5 
1 8 9 
1 7 5 
1 7 1 
4 5 9 
2 2 5 
1 7 2 
4 0 7 
2 1 1 
21 
Θ 1 6 
31 19 
6 7 1 
5 7 4 0 
1 9 7 5 
8 2 0 
4 2 8 7 
1 1 6 7 
1 19 
7 0 7 
1 A 
7 1 
1 5 0 
1 2 3 
9 9 6 
7 9 9 
4 5 7 
2 0 1 8 
7 
« 1 6 1 5 
2 0 9 0 
4 2 1 
1 4 0 
1 
.150 
5 5 
3 1 4 
16 
1 6 1 
2 
1 6 1 
4 2 0 
8 5 
1000 ERE/UCE 
1 
N e d e r l a n d 
15 
13 
7 1 
1 2 ? 
1 1 
10 
3 0 
4 3 5 
16 
7 
79 
? 5 6 
5 7 
1 9 7 0 
7 0 5 
13 
7 6 6 
1 8 1 
4 5 
7 1 6 
76 
4 
94 
2 
2 5 
79 
1 2 5 
1 3 6 4 
7 9 
13 
1 0 6 
1 8 4 ? 
9 3 8 2 
2 9 7 4 
5 9 3 
2 9 9 9 8 1 
2 2 0 3 1 1 
7 9 0 7 7 
6 6 7 2 0 
2 4 8 5 4 
1 0 9 6 3 
2 5 0 2 
1 3 9 5 
2 3 6 6 
2 8 8 6 
6 9 8 4 
2 4 2 8 
2 5 8 8 
2 5 7 
5 3 2 
1 8 5 
4 9 5 
8 5 
3 6 6 
3 1 2 
3 7 
3 7 5 
3 
3 6 
6 3 
18 
4 5 
3 Θ 7 
1 8 3 
74 
1 7 4 
2 3 
10 
2 8 
6 
4 
B e l g ­ L u x . 
2 0 
3 
7 
? 
10 
6 
? 
1 
I 
1 0 9 
4 ? 
71 
? 
12 
16 
1 
7 
7 
Β 
14 
1 
10 
8 
3 
1 1 
1 
21 
9 
1 15 
2 5 7 Β 8 
2 0 7 6 5 
5 0 2 3 
3 7 9 8 
1 7 9 1 
9 0 4 
4 4 5 
3 7 1 
1 0 9 9 4 
3 9 9 2 
5 4 4 3 
2 7 0 0 
4 5 2 0 
1 1 0 
3 7 1 
3 
4 0 ? 
7 9 3 
4 3 7 
7 1 1 
7 4 
5 8 
1 0 3 9 
3 
1 2 9 
3 5 1 
4 
I « 
1 4 
1 
8 
23 
2 9 
9 6 
1 8 2 
UK 
8 2 
29 
18 
31 
2 
6 
5 3 
1 9 0 
14 
10 
6 8 
5 5 
8 7 
2 6 7 
1 0 1 8 
2 1 6 
8 0 
4 7 9 
1 7 ? 
5 0 
3 9 
1 5 8 
4 0 
5 5 
1 7 7 
16 
1 3 7 
79 
4 5 5 
9 ? 
1 0 0 9 
8 8 
1 0 4 6 
1 8 9 7 
6 
6 1 9 
4 5 5 5 
9 9 7 
1 8 9 7 3 3 
1 1 6 1 0 8 
7 3 6 2 6 
5 1 4 8 5 
2 1 4 7 Θ 
9 7 0 4 
2 5 6 1 
1 2 4 3 6 
8 0 3 0 
2 1 0 9 
3 5 8 9 
5 7 9 3 
3 8 1 6 
3 3 5 8 
1 6 7 3 
1 17 
1 7 6 0 
4 3 1 0 
7 2 9 
1 7 9 1 
4 7 3 
5 0 5 
3 7 3 4 
?4 
3 9 4 
7 5 9 
6 9 4 
7 9 8 
1 74 
37 
5 0 2 
2 9 0 
2 6 2 
1 17 
19 
1 5 1 
4 5 
? i 
74 
I re land 
2 
10 
3 
1 5 6 5 
1 0 5 4 
5 1 2 
4 8 9 
3 1 
23 
1 0 0 2 6 
2 8 2 0 
3 8 7 7 
3 3 3 0 
7 0 4 6 
5 0 4 8 
7 5 1 
2 
185 
7 1 8 
7 9 6 
7 2 6 
3 4 9 
2 7 
2 0 0 3 
1 7 9 
4 8 
1 9 0 
1 1 
2 
18 
2 
5 6 
13 
W e r t e 
D a n m a r k 
4 
12 
2 2 
1 4 6 
5 0 
1 
1 7 3 
7 5 
5 
4 
10 
5 
7 5 
2 0 5 
9 9 
2 8 
1 2 3 
4 2 
1 
21 
47 
? 
17 
8 9 
9 5 
5 8 
7 5 
1 3 8 7 
3 5 
1 10 
5 9 0 
8 6 
2 9 9 9 2 
1 3 6 6 7 
1 6 4 2 5 
1 3 9 6 5 
5 4 9 7 
2 2 0 4 
3 5 0 
2 5 6 
1 5 6 8 
5 1 6 
6 2 6 
3 8 3 5 
4 5 2 
1 2 4 2 
1 9 7 
1 0 4 
2 4 1 
1 4 2 8 
2 0 4 7 
6 9 5 
7 0 7 
3 7 8 
6 4 
8 9 1 
9 
77 
5 0 
1 
1 8 0 
' 6 6 
2 3 
75 
? 
5 
?6 
5 4 
5 
6 
Tao 3 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — December 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 6 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE D'IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 ' . . ·■■­.· . · 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 8 REP CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
Î 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 6 KENYA 
3 6 0 O U G A N D A 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 Z A M B I E 
3 8 2 RHODESlE 
1 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 E l S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 6 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E l O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET TOBAGO 
4 7 6 ANTILLES N E E R I A N D 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 5 SYRIE 
8 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAËL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A I A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA D E 5 H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 76 BIRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 8 8 V I E T N A M D U N O H D 
6 9 2 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O H D 
Quant i tés 1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France l u l u N e d e r l a n d Belg l u i 
243 
•?8 
33 '. 
14 
25 
' 0 
«3 
65 
2 0 
6 «'.'. 
2 8 
6 
86 
' ι 
2 ' , 
I « 
12 
M 
ι ι 
« 6 
?« 
17 
13 
« 2 
I I 
Ί 0 
2 7 0 
1 5 4 2 
1 8 6 
I I 
1 7 0 
7 6 
1 
17 
g 
«o 
9 1 
2 
33 
8 9 
2 0 
6 
I ? 
2 2 
1 8 « 
I I 
i o 
« 
11 
26 
I 18 
12 
1 
3 
1 ' , 
7 i 
« 7 
16 
1 3 1 
1 ' , ' , 
7 6 ? 
2 8 . /< 
2 6 
1? 
I ' , 
l ? H 
6 7 
I I 
« Ί 
71 
Β / / 
6 1 
β 
I 1 
57 
6 1 
6 
«H 
9 
31 
3 5 
5 
3 
2 1 
4 6 4 
3 2 
3 2 
7« 
3 
2 
4 
2 
6 6 
6 7 
1 
21 
i 
6 0 
' 0 
9 
31 
5 1 
3 5 
3 
6 3 
3 
1 
I H 
■1 
7 
I 
2 9 
2 5 
/ 
18 
2 3 
5 
3 6 
1 3 
κ 
6 
3 
32 
39 
2 
3 0 
' 7 0 
16 
2 
3 0 
1 0 8 
2 7 
16 
3 
2 
1 0 
4 
5 3 
71 
5 6 
1 9 
2 6 
7 7 
9 // 
6 
3 
K B 
3 34 
95 
24 
1 
2 
2 
3 2 
1 
I B 
7 
ι 
10 
21 
13 
β 
6 2 
1 4 0 
9 0 
1 6 
131 
19 
2 3 
16 
177 
6B 
β 
2 1 
13 
2 
6 
5 
13 
16 
6 
7 6 
'i 
6 1 5 
3 7 
7 
41 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 
1 
3 
7 
ι 
? 
? 
1 
7 
! ? 
η 
1 
1 
4 
Η 
1 
1 
1 
? 
4 
1 
4 
7 
6 
9 
3 
1 
3 
6 
1 
I 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 Θ 
3 3 « 
3 « 2 
','.· 3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
« 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 Β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 0 « 
6 6 6 
6 6 9 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 4 
U B Y E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U R E T A N I E N 
M A U 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M E 
NIGERIA 
K A M E R U N 
ZENTRALAF REPUBLIK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
R U A N D A 
B U R U N D I 
A E T H I O P I E N 
S O M A L I A 
KENIA 
U G A N D A 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
RHODESIEN 
M A L A W I 
REP SUEOAFHIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
KUBA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L I E N 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER A R A B EMIHATE 
O M A N 
N O H D J E M E N 
PAKISTAN 
I N D I E N 
B A N G L A D E S H 
SRI LANKA 
B IRMA 
T H A I L A N D 
N O R D V I E T N A M 
S U E D V I E T N A M 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
NORDKOHEA 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia N e d e r l a n d Belg L u i 
« 5 5 5 
2 7 5 9 
5 3 6 
1 2 3 
3 3 9 
6 4 2 
I O ' ' 
1 0 4 2 
1 0 2 3 
3 9 6 
2 9 H 
6 8 9 9 
5 0 ? 
? ? 0 
a ? 5 
2 9 7 
3 9 5 
2 0 / 
1 4 9 
2 2 3 
1 8 5 
9 8 H 
3 3 0 
3 2 3 
2 6 5 
B84 
I B I 
9 2 1 
1 0 / 
1 4 7 
3 8 8 8 
5 2 1 9 2 
5 0 7 6 
2 5 7 
4 2 4 2 
3 1 6 
1 0 3 
2 0 / 
? / 6 
4 0 9 
3 1 3 2 
1 0 9 
7 ? 3 
5 1 9 
3 7 ? 
! 17 
1 9 8 
9 8 4 
6 0 0 / 
1 1 1 
l ? 0 
1 0 ? 
1 4 4 6 
6 1 1 
5 5 1 0 
1 1 3 0 
6 1 9 
161 
9 1 1 
2 9 2 
4 6 4 
a/4 
3 3 2 4 
/ 6 1 0 
3 9 2 0 
5 2 3 
6 7 3 8 
6BB 
2 5 9 
2 6 4 
1 2 2 3 
9 3 0 
I O ' , 
9 / 1 ) 
/ / I l 
171 
un 1 7 9 
1 4 6 9 
2 3 2 
17H 
14 4 6 
1 111? 
1 2 9 
101 / 
4 4 1 
3 10 
7 0 ' . 
1 8 6 7 
1 0 6 5 
1 3 9 
2 1 
3 1 
6 4 
5 8 5 
4 
9 0 2 
2 0 
3 6 
4 
2 
8 2 
5 
« 3 
8 3 
4 0 
4 6 4 
13 
173 
2 8 
7 
4 3 
1 0 8 
5 2 
2 8 
1 2 8 6 
3 6 6 4 1 
2 3 1 0 
2 9 6 8 
2 8 0 
9 9 
73 
221 
1 6 / 
2 2 8 9 
B6 
K 
4 
91 
1 / 
2 9 
6 8 3 
3 8 2 0 
21 
1 2 8 H 
4 2 9 
4 0 1 5 
1 0 2 6 
5 0 0 
91 
6 8 / 
8 0 
I 12 
4 3 3 
1 3 3 3 
3 4 0 6 
17 7 9 
144 
2 2 6 6 
1 9 0 
15 
1 6 
1 7 9 
9 1 4 
11 
2 6 6 
3 8 5 
6 2 
71 
7 9 
H 6 ? 
4 6 
1 / 
1194 
6 2 6 
4 
7 6 4 
1 9 3 
7 4 1 
7 0 6 
2 3 1 
1 7 1 
4 
1 2 1 
3 3 5 
4 4 5 
7 8 1 
6 
3 8 9 
2 9 8 
I O 
4 6 6 
I B I 
781 
2 9 4 
1 0 3 
4 2 
4 6 
19 
1 
6 
2 0 5 
B / 4 
3 3 
4 
1 2 / 
2 3 0 0 
2 9 2 
9 6 
4 
1 
12 
131 
6 
7 0 9 
6 1 6 
1 
2 6 
3 4 6 
4 
1 0 2 
7? 
2 
3 / 6 
18 
7 
7 0 
11 
19 
1 3 8 
8 3 
3 3 3 
3 6 ? 
70 
3 6 
l aa 
2H 
1 
10 
19 
I 1 
IO 
3 0 
4 
1 
11 
3 6 
14 
1 / ' , 
6 
1 6 / 
14 3 
6 
H30 
K B 
78 
19 
158 
2 
1 / 
28 
36 
125 
13 
134 
Il I 
90 
5 
2 9 
1 
56 
7 6 
9 
2 
5 
41 
19 
97 
168 
105 
669 
310 
56 
1412 
44 
1 
20 
66 
«Il 
7 
70 
51 
12 
79 
3 
106 
23/ 
?8 
.160 
5 
46 
/ 
74 
10 
15 
100 
61 
?0 
787 
16 
16 
16 
161 
1? 
I /H 
2 
173 
7 
136 
144 
33 
96 
280 
5 
I6HH 
1277 
3 30 
2 
3 
3 
50 
19 
3/B 
3 
2 
? 
74 
2 
/« 
16 
«16 
?73 
1 1« 
3 
101 
/B? 
«B 
36 
703« 
7442 
1(11 I 
/3H 
IH 
3 
9 H 
23 
2« 
69 7 
13 
7H0 
97 
3« 
2 
2 
4 0 
/ 4 6 
2 1 I 
174 
3 
3 
7 
I 
1 
? 
I 
9 5 / 
11 
10 
33 
161 
1 0 6 
3? 
1 5 9 
1 4 7 7 
2 2 3 9 
1 0 3 9 
2 3 0 
2 0 « 2 
« 0 6 
2 0 « 
2 3 5 
1 0 3 3 
6 1 6 
6 3 
6 1 6 
2 7 3 
.11 
16.1 
9(1 
9 / 1 
1 / / 
6 1 9 
1 7 « 
« 6 0 
116 
6 6 
61 
4402 
19/ 
.1 
36 
7011 
4/6 
217 
6 
Danmark 
6 /« 
«6 
1 I 99 
36 
767 
II 
15 
16(1 
320 
32 
«0 
6 
IB 
(16 
1 
385 
Export 
386 
Janvier — Décembre 1975 Januar — Dezember 
Destinat ion 
Best immung 
C S T 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quant i tés 
EUR 9 
5 2 3 
10 
3 7 
3 1 4 
6 2 
8 
3 
2 9 7 8 7 
1 4 8 3 8 
1 4 9 5 0 
9 2 0 8 
3 4 2 6 
5 2 2 8 
1 1 3 2 
5 1 8 
Deutschland 
4 
6 3 
5 
6 
7 0 
6 
5 9 6 9 
2 2 8 2 
3 6 8 7 
2 6 6 6 
1 2 3 5 
8 3 0 
1 2 5 
1 9 2 
France 
6 
6 
3 
8 
3 
2 0 0 4 
8 4 4 
1 1 6 0 
4 1 0 
158 
6 8 7 
2 3 9 
6 4 
Italia 
3 8 
3 
IT 
4 
3 8 1 9 
1 3 3 6 
2 4 8 3 
1 0 4 2 
2 0 8 
1 3 4 9 
6 6 
9 3 
8 6 1 . 7 2 A P P . D E M E C A N O T H E R A P I E , M A S S A G E E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A l l E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGABIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 ? R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E OU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
6 0 8 SYHIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A U E 
B 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 9 6 
3 6 6 
2 2 9 
1 3 1 
9 2 
1 6 8 
3 2 
4 5 
1 3 5 
8 5 
5 9 
1 2 8 
1 2 6 
7 8 
121 
106 
4 1 
2 5 
21 
1 
2 6 
17 
2­1 
15 
7 
10 
3 8 
13 
24 
31 
4 5 
3 
■1 
7 
5 6 
6 7 8 
3 4 
4 
3 3 
θ 
1 1 
7 
8 
3 
10 
1 1 
5 
1 1 0 
5 9 
2 8 
3 1 
14 
2 5 
4 
2 
K l 
10 
10 
6 
16 
3 8 
23 
2 0 
6 6 
27 
3 9 1 2 
1 2 5 7 
1 1 2 
1 6 2 
1 2 6 
3 5 
6 3 
1 
2 7 
9 2 
4 2 
18 
7 9 
1 15 
3 
3 2 
8 7 
9 
13 
9 
12 
16 
16 
8 
6 
5 
1 
1 
7 
2 
18 
1 2 0 
13 
2 
2 4 
8 
3 
6 
2 
6 
I O 
1 
7 5 
3 0 
9 
4 
1 
1 
ι 
θ 
6 
2 
1 
9 
2 3 
1 
17 
3 
1 5 1 0 
5 2 5 
8 4 
3 8 
3 9 
3 5 
5 3 
4 
2 
3 
' 27 
5 
27 
16 
5 
13 
3 
θ 
2 
5 
1 
10 
31 
1 1 
10 
6 
3 
Ι 
5 
15 
9 
1 
2 
1 
1 
2 
8 
16 
3 
1 
7 
3 
1 
4 
3 
3 
Β 
' 
5 7 3 
2 5 2 
3 4 
2 4 
1 
9 
3 8 
4 
7 
3 
4 3 
19 
4 
1 1 
6 
7 
2 
I 
6 
7 
7 
1 
2 
1 
2 
1 
8 
ι 
2 
2 2 
4 
1 
1 
2 8 9 
1 0 6 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
Neder land Belg.­Lux. UK Ireland D a n m a r k 
5 
72 2 2 8 8 8 2 8 1 
5 
1 3 2 2 2 
11 4 174 14 2 0 
3 5 5 9 
1 2 B 1 3 2 0 8 7 0 3 6 3 9 1 5 2 5 5 5 
8 2 4 2 6 1 0 2 8 4 2 2 7 3 6 1 3 6 4 
4 5 7 5 9 8 4 1 9 5 1 1 7 9 1 1 9 1 
2 8 3 5 3 7 2 2 8 9 1 0 5 0 9 3 1 
1 4 3 1 1 4 9 2 3 1 8 8 4 5 7 
1 5 0 6 0 1 8 1 3 1 2 8 2 1 1 
15 2 8 6 2 5 1 3 3 
24 1 9 3 1 5 0 
12 7 77 4 
72 2 3 1 
21 3 0 13 
18 2 4 4 19 
2 19 1 
2 5 7 
31 
2 12 
3 3 6 2 
1 2 9 6 
3 5 3 2 
5 8 2 
2 1 
5 
3 4 8 1 
2 6 2 
2 5 1 
2 1 
2 2 
1 3 3 
1 3 
Ι ι 
1 1 
I 
3 9 
12 
1 4 2 
4 
24 2 
1 4 2 3 15 9 1 
9 2 
1 
5 4 
2 2 
7 
? 
1 
1 
18 1 
4 8 
3 1 1 
2 2 
1 1.9 
1 16 
3 
ι 
8 
1 
7 
6 
1 8 
16 6 
1 6 
1 3 8 
2 3 
1 5 7 4 6 2 7 0 0 5 2 1 6 
1 0 8 3 1 1 8 5 5 4 5 
Dest inat ion 
Best immung 
CST 
7 2 Θ SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
2 4 8 
1 5 1 8 5 
4 7 0 
1 1 3 1 
8 7 6 9 
14 0 9 
2 4 9 
1 1 0 
5 0 8 3 9 5 
2 0 1 6 3 6 
3 0 6 7 6 0 
1 9 1 2 6 4 
5 9 1 7 9 
9 6 6 5 1 
1 8 6 0 7 
1ΘΘ44 
Deutschland 
1 8 8 
6 4 0 7 
3 5 8 
5 2 6 
4 0 3 0 
4 3 9 
2 8 
1 
2 1 7 2 8 1 
6 0 4 9 1 
1 5 6 7 9 0 
1 0 5 4 1 2 
3 3 0 6 3 
3 9 3 5 3 
3 1 1 4 
1 2 0 2 6 
France 
1 
1 9 9 
2 
4 
1 3 3 
5 3 
2 2 1 
1 0 8 
4 5 2 3 1 
1 5 9 5 3 
2 9 2 7 9 
1 1 9 3 8 
5 0 6 0 
1 5 3 3 7 
4 8 0 9 
2 0 0 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
1 
4 0 0 
4 
4 9 
? 0 6 
3 1 
1 
3 2 0 2 2 
1 4 3 1 6 
1 7 7 0 6 
1 0 3 4 6 
2 4 8 7 
6 2 2 9 
5 7 2 
1 1 2 7 
8 6 1 . 7 2 A P P . F. M E C H A N O T H E R A P I E . M A S S A G E U . D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VEH KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 Θ D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEHHEICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 O U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKE 
0 5 6 S O W 3 E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 Θ K U B A 
4 Θ 0 K O I U M B I E N 
4Θ4 V E N E Z U E I A 
4 8 Θ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
6 1 2 CHILE 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B E M I R A I E 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 3 BHUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 ? 3 A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
/ 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T H A I IEN 
H 0 4 N E U S E E I A N Ü 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 
3 4 2 2 
5 8 3 7 
4 3 4 9 
2 6 2 5 
151 1 
2 2 0 0 
2 6 7 
8 0 9 
1 9 4 4 
1 6 7 4 
8 3 7 
2 3 6 6 
2 6 6 9 
3 6 5 
2 1 0 4 
2 6 6 9 
5 3 4 
5Θ4 
9 0 8 
1 0 1 
1 0 0 7 
9 2 8 
8 3 9 
6 1 9 
2 4 3 
2 1 2 
1 1 9 9 
2 7 7 
3 7 6 
6 1 8 
7 7 0 
1 0 ? 
1 0 7 
1 0 1 
1 0 5 3 
7 3 6 2 
6 2 4 
1 4 3 
■16 6 
1 8 5 
1 7 4 
1 7 3 
1 9 0 
1 0 9 
171 
3 9 1 
1 0 1 
770.3 
1 2 0 6 
7 8 4 
1 17 
123 
2 6 7 
1 2 0 
1 8 8 
4 4 5 
3 2 3 
1 9 7 
143 
2 0 9 
8 5 4 
196 
2 4 2 
1 0 4 8 
3 2 2 
6 7 1 6 3 
2 1 0 1 8 
1 9 5 7 
28.38 
3 0 7 0 
5 6 8 
1 1 1 1 
14 
5 5 7 
1 4 6 3 
1 1 4 3 
3 4 9 
1 5 6 2 
2 4 5 6 
6 3 
6 6 5 
2 2 3 2 
2 0 0 
4 2 7 
2 5 8 
6 0 8 
8 6 9 
5 8 7 
2 5 1 
1 9 2 
3 
2 0 4 
19 
2 5 
158 
5 8 
8 
1 
3 4 8 
2 7 4 0 
2 7 4 
7 3 
3 4 0 
1 6 4 
47 
1 1 8 
5 2 
8 1 
3 4 1 
2 1 
1 6 7 2 
5 8 9 
2 1 8 
3 0 
4 
18 
6 2 
7 9 
2 2 6 
1 5 4 
16 
1 1 
2 2 7 
195 
3 0 
4 2 3 
9 0 
3 2 8 6 0 
1 0 1 0 7 
1 0 0 8 
4 7 9 
5 3 3 
5 9 4 
5 4 2 
2 
1 1 6 
2 8 
4 1 
15 
2 7 9 
6 7 
8 3 
3 1 2 
1 5 2 
1 1 8 
2 2 
5 3 8 
3 6 
12 
.·. 4 2 
2 5 7 
3 4 
2 0 1 
9 2 6 
2 3 0 
1 6 3 
1 6 8 
l u 7 
1 0 0 
8 6 
2 1 4 
6 5 
2 2 
4 
7 
4 6 
2 
34 
4 2 
4 0 
5 2 
94 
1 8 6 
9 7 
13 
1 
6 8 
76 
6 1 
1 4 7 
2 2 
B4 
71 
8 7 
9 4 
1 7 
9 6 4 5 
3 2 7 3 
4 1 6 
1 4 3 
2 2 
1 3 6 
1 5 0 
3 
4 
5 3 
4 
1 4 8 
2 4 
9 9 
7 0.1 
4 3 
1 2 2 
8 9 
7 
1 2 2 
1 
3 1 
2 
1 
5 
1 4 
71 
6 
1 
8 7 
1 1 1 
13 
1 
19 
2 
14 
17 
1 1 
6 6 
12 
2 1 
6 
d 
2 
4 
1 
8 4 
7 
9 
2 5 0 6 
8 7 3 
Neder land 
2 
8 9 8 
143 
1 12 
17 
2 4 B 9 6 
1 8 0 4 1 
6 8 5 5 
3 3 7 ? 
1 3 9 5 
2 4 6 3 
2 2 3 
1 0 2 0 
1 7 9 
1 5 1 0 
2 1 1 
2 9 
2 9 
1 
2 0 
2 6 
9 
3 4 
5 2 
6 
•1 
3 8 
5 8 
3 0 
4 
3 3 
5 
4 3 
3 
4 
7 4 
1 
IB 
2 
18 
4 
4 2 
5 3 
24 
3 
2 
IO 
2 
1 
1 2 6 
2 2 
9 
16 
7 
3 
2 
1 
3 
16 
1 
17 
3 
2 9 1 5 
1 9 7 8 
Belg.­Lux. 
4 4 ? 1 
2 2 
4 6 
3 
3 8 0 0 1 
2 8 1 3 0 
9 8 7 1 
8.333 
1 6 4 0 
1 5 0 0 
6 8 6 
3 8 
1 3 2 
2 1 0 
3 7 
2 
12 
1 
2 
2 
1 
7 
2 
3 
4 
41 
14 
2 3 7 9 
2 
2 
' 
2 8 8 8 
3 9 5 
UK 
5 5 
2 1 8 0 
1 0 5 
3 6 7 
3 9 1 4 
71 1 
9 1 9 4 5 
2 8 3 6 8 
8 3 5 7 7 
3 2 7 0 1 
B 9 5 6 
2 B 7 2 9 
8 7 6 3 
7 1 4 8 
5 4 4 
2 8 4 
4 1 2 
1 0 2 6 
2 6 9 
2 3 5 
1 1 1 
3 4 1 
2 8 5 
1 16 
2 5 4 
7 1 
1 1 3 
8 1 4 
9 8 
5 0 
19 
6 1 
111 
6 8 
5 
29 
5 
Β 
2 1 
5 
174 
2 0 3 
6 7 4 
9 8 
4 6 2 
3 2 3 
2 3 0 
•ι? 
6 3 
3 
32 
1 71 
51 
5 
2 6 
10 
6 
3 3 0 
1 6 2 
2 0 4 
4 5 
1 0 " 
161 
51 
1 1 
138 
19 
1 5 0 
1 4 2 
1 0 9 
8 3 ι 
113 
4 8 9 
2 0 3 
1 1 1 9 1 
2 8 9 3 
Ireland 
6 5 5 
1 6 6 
9 5 
4 0 1 2 4 
2 7 9 0 0 
1 2 2 2 4 
1 0 9 9 8 
2 0 0 6 
1 1 9 2 
2 7 
34 
5 
4 2 
2 
4 8 
4 7 
W e r t e 
Danmark 
1 
2 5 
1 
2 0 
1 6 2 
6 0 
1 8 8 9 5 
8 4 3 7 
1 0 4 5 8 
8 1 6 4 
4 6 7 7 
1 8 4 8 
4 7 3 
4 4 7 
1 9 4 
5? 
1 5 6 
6 7 5 
4 9 
3 1 4 
12 
8 4 
14 1 
3 1 8 
6 4 
4 6 
3 
6 8 
8 6 
1 ι 
7 3 
1 1 
4 ? 
1 4 4 
4 6 
1 4 6 
3 0 
16 
5 
3 
12 
15 
1 4 
6 6 
1 5 5 1 
4 2 
4 
6 
10 
4 
16 
b 
1 
39 
2 5 6 
1 7 
1 
ι 
70 
7 0 
3 
1 
1 2 5 
' 16 
' ι 
6 1 1 0 
1 4 5 2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung CST 
Quant/lés 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg Lux 
1011 fXTRACE (EUR·) 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
286« 
1810 
556 
697 
98 
670 
330 
224 
5 
90 
66 
■ · , · , 
• 1 * 1 COMPTEURS OE GAZ ET DE LIQUIDES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE IUX8G 
003 PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANOE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINIANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAl 
04 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSIAVIE 
060 GRECE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POIOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIF 
068 BUI CARIE 
708 AlGERlE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
272 COTE 0 IVOIRE 
2 76 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
3 72 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REPAFRIOUE OU SUD 
400 ETATSUNIS 
462 MARTINIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
60B BRESIL 
512 CHILI 
612 IRAK 
616 IRAN 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
THAIIANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRAUE 
804 NOUVEIIE ZEIANDI 
977 SECRET 
1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRACE IEUR 9I 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A E 1 E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
881.82 AUT 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE I UXBG 
001 PAYSBAS 
004 RF D Au f MAGNE 
005 ITAIIE 
006 ROYAUME UNI 
0 0 / IRIANOt 
008 DANEMARK 
66 4 
680 
700 
10 1 
5 9 0 
3 8 7 
1 0 5 8 
2 9 9 
1 8 6 
' 4 ' 
141 
1 3 8 
6 / 
2 5 6 
2 7 
74 
1 8 3 
36 
103 
3 6 
16 
1 / 
io 
3 0 
19 
4 
9 
1 / 
9 8 
/·. 6 8 
' 8 1 
' , 0 
1' . 
24 
5 4 
12 
33 
2 3 
12 
3 2 
74 
1 1 
6 0 
2 7 
30 
7 6 
74 
1 4 0 
19 
B6S 
4 5 
« 1 
7 
73 
4 3 
9 
3 6 
10 
9 7 
1 4 9 
3 7 
3 0 
6 6 8 8 
2 * 1 7 
3 7 4 2 
1 1 8 7 
6 1 5 
7 4 6 2 
3 4 2 
9 3 
E U R S N O K 
2 0 0 
2 H 
106 
107 
2 2 4 
2 0 3 
2 2 
16 
1 2 4 
1 4 1 
6 3 2 
1 3 0 
6 2 
3 
1 3 4 
5 6 
2 16 
2 4 
3 6 
1 4 8 
7 
6 2 
9 2 
β 
13 
2 
2 6 
16 
« '. 16 
! 6 
4 
5 
1 
' : ' 
3 
3 0 
1 0 
4 
19 
2 
2 9 
14 
8 2 9 
1 
3 
5 
16 
'. ' 1 1 
1 
3 0 
3 0 2 6 
1 2 2 6 
1 7 7 2 
7 2 3 
4 6 1 
9 7 8 
17 
71 
ELEC 
157 
1 4 3 
136 
9 0 
165 
2 
26 
112 
149 
33 
34 
23 
32 
23 
24 
6 
997 
358 
639 
107 
32 
76 
129 
609 
297 
312 
432 
429 
213 
192 
21 
484 
422 
62 
515 
274 
80 
?'<· 
2­'6 
1 2 7 
7 
44 
5 
■ r 
5 2 
ι ■ 10 
59 
3 
23 
«3 
2 
23 
4 3 
'·'. 
136 
1297 
368 
929 
308 
36 
616 
179 
172 
149 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lui Danmark 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFIAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KlASSE 3 
46144) 
27137 
906) 
13834 
1934 
5151 
22753 6371 
14672 1/22 
6695 511 
4969 3709 
170 462 
3112 941 
881 81 GAS UND FLUESSIGKEITSZAEHLER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00­1 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 6 
0 2 8 
0 8 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
3 1 ' , 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 ? 
4 8 0 
4 64 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
/ 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H I 10 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VEH KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E 
U N G A H N 
R U M A E N I E N 
B U I G A R I E N 
ALGERIEN 
T U N E S I E N 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
S U D A N 
E l F E N B E I N K U E S T l 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
H E U N I O N 
S A M B I A 
REP SUEDAFHIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M A R T I N I Q U E 
K O I U M B I E N 
V E N F Z U E L A 
BRASILIEN 
CHILE 
IRAK 
IRAN 
J O H D A N I E N 
S A U D I ARABIEN 
K U W A I 1 
VER ARAB E M I H A I E 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTHALIEN 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG IEUR 91 
E X T R A EG ( E U R 91 
K lASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KlASSE 2 
A K P L A E N D E H 
KLASSE 3 
5 76' 
3363 
7690 
3306 
2357 
1435 
820 
1228 
892 
2273 
394 
1057 
2237 
303 
1137 
1113 
174 
217 
2 9n 
685 
462 
198 
187 
2/8 
760 
479 
824 
1035 
503 
2Ί0 
206 
4/ I 
107 
299 
214 
10'. 
473 
576 
131 
429 
209 
6 20 
175 
202 
I 140 
177 
242B 
422 
394 
166 
554 
406 
106 
169 
466 
724 
877 
4 84 
235 
56129 
25464 
30430 
121102 
6776 
164 IB 
2970 
221 1 
1611 
1 444 
6217 
1473 
1073 
144 
1 179 
808 
2123 
354 
605 
194 6 
91 
684 
107? 
115 
166 
65 
611 
3 76 
186 
155 
267 
21 
25 
39 
8 4 
5 
159 
5 
138 
222 
120 
145 
145 
62 
298 
121 
2169 
18 
58 
7 
82 
362 
Β 
I 19 
I 70 
235 
27118 
12098 
14786 
'JOK 
6686 
41 10 
281 
1661 
827 
829 
537 
4 96 
307 
146 
20 
3 
165 
94 
195 
173 
144 
6 4 
Η', 
501 
280 
84 
287 
214 
161 
28 
176 
76 3 
161 
3 
9121 
3161 
5970 
733 
4 HO 
4(164 
10411 
363 
861.82 A N D E R E NICHTELEKTRISCHE ZAEHLER 
001 FRANKREICH 
002 BELGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BH DEUTSCHI AND 
006 ITALIEN 
006 VEH KOENIGREICH 
00 7 IRIAND 
00e DAENEMAHK 
7399 
64 31 
4776 
2013 
47/1 
7163 
130 
1324 
66 8 / 
401 1 
3927 
2977 
49110 
4 0 
1 193 
909 
300 
1 157 
1646 
370 
2 
1633 
1093 
326 
3 60 
?« 
166 
664 
231 
189 
684 
25 
174 
232 
326 
6 3 
31 
1 15 
71 
3 
38 
26 
18 
26 
3663 
1800 
1863 
33 1 
130 
1444 
92 
116 
7 HII 
143 
74 
106 
9 3 7 
3 4 6 
9 9 
3 6 9 
6 6 
2 2 2 
3 1 7 
7 9 0 
1 7 3 8 
2 6 6 
5 9 
2 
16 
1 5 
74 
1 3 
1 4 8 
4 0 
1 
47 
1 9 
12 
1 0 
2 4 9 3 
2 3 9 6 
1 1 
9 3 
2 6 
4 
2 1 4 6 
6 76 
6 4 
7 
6 
10 
5 
7 3 
4 
? 
7 
4 
■2· · 47.11 
1 0 7 0 
3 8 1 9 
1 1 5 8 
2 4 8 
4 6 3 
6 H 
8 1 9 
2 8 8 
126 
6 2 8 
2 6 
5 5 
6 9 
I H 
6 0 
6 3 
β 
8 7 
Β 
4 0 
29 
3875 
3178 
499 
'166 
779 
100 39 
44 
316 
322 
169 
6 
3614 
3040 
474 
1 Κ 
96 
860 
(1/ 
611 
4 70 
1311 
2 
1 6 1 H 
1 
6 
2 
60 
6/1 
4e7 29 
I ' l l , 
7 1 1 0 
7HH 
31 1 
71 
2 
7 3 
23 
63 
40 
1 1 I 
HIB 
1 I 
631 
13 
9 8 
OH 
(15 
/OH 
134 
3 14 
8886 
2103 
8763 
2216 
246 
46 1 1 
1471 
37 
76 1 
6(1 
9 9 
7/7 
74' 
2 
? 
1 8 6 7 
7 6 / 6 
3 « 9 
6 7 6 
3 8 
« 6 H 
21 
21 
161 
76 
76 
387 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
388 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
0 2 8 
0 3 0 
0.8 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 6 
2 2 0 
2 8 8 
2 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
•112 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
10.3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 6 
0 3 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (LUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
8 6 1 . 9 1 A P F 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A H K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
COTE-D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
2 0 
1 8 2 
5 1 
15 
1 5 3 
3 1 
2 
10 
7 
6 7 
2 2 
16 
3 
13 
6 6 
10 
5 
2 
13 
4 0 
4 6 
17 
2 5 7 1 
1 3 2 4 
1 2 4 6 
1 0 0 2 
4 2 1 
1.3 
1 1 
1 
1 4 2 1 
7 1 7 
7 0 4 
6 1 7 
3 2 7 
4 4 5 
2 7 0 
1 7 4 
1 1 6 
32 
9 3 
3 5 
5 8 
3 7 
19 
1 
1 
9 7 
5 3 
4 4 
3 5 
6 
1 8 0 
1 6 5 
1 5 
14 
1 1 
27 
3 4 
15 
3 2 3 
8 2 
2 4 1 
1111 
26 
P. DE GEODESIE. TOPOGRAPHIE ET SIMIL. 
145 100 
105 41 39 
233 142 31 
67 15 
3 
2 
71 
5 1 
2 6 
27 
2 8 
4 
5 3 
12 
7 4 
2 5 
2 5 
2 
3 3 
7 6 
19 
16 
2 3 
2 
25 
17 
14 
18 
I? 
9 
28 
38 
15 
2 
12 
1 
1 
1 
/ 
1? 
? 
1 0 
/ 1
H 
7 
'A 
7 
7 
7 
7 
1 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 C 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 0 0 
7 0 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOB 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUEHKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASIL IEN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9 ) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
6 6 1 . 9 1 C E F 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S I A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
U B Y E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
T A N S A N I A 
6 8 6 
4 5 3 8 
9 5 1 
3 1 0 5 
1 8 6 5 
4 7 8 
2 2 2 6 
8 9 0 
3 2 4 
2 5 3 
1 2 6 
•18 2 
2 7 2 
3 2 3 
2 3 Θ 
146 
6 7 8. 
1 54 
1 0 5 
2 1 9 6 
4 5 1 1 
5 5 ? 
5 1 5 
186 
7 2 1 
4 6 6 
2 1 7 
166 
14,1 
7 0-1 
7 7 7 
7 7 4 
2 1 1 
6 4 0 6 8 
3 3 0 0 2 
3 1 0 6 5 
2 4 4 6 7 
1 0 7 7 1 
5 0 7 1 
5 1 7 
1 5 7 3 
O D A E S I E 
8 6 6 3 
3 7 8 Θ 
8 4 3 6 
9 8 4 9 
3 0 5 5 
6 5 3 0 
7 8 3 
2 5 6 6 
1 3 9 
12 9 
4 1 5 B 
2 6 9 3 
14 6 3 
1 4 / 0 
24 6 7 
2 4 3 
3 6 4 4 
2 5 0 
1 24 1 
1 0 0 1 
2 0 1 8 
5 7 6 
2 5 4 8 
1 2 5 
1 0 0 
7 0 6 
5 9 2 
9 8 1 
2 9 5 
Θ62 
/ ' B l 
1 3 2 
1 3 / 
2 9 4 
2 9 7 
2 0 6 
1 6 0 0 
5 8 2 
6 9 6 
1 5 4 0 
1 4 0 
2 4 4 
2 3 2 
5 7 8 
4 0 6 1 
7 0 0 
2 1 4 8 
1 9 0 1 
2 0 9 
13 36 
7 4 8 
2 8 2 
1 7 1 
1 0 7 
7 5 8 
198 
3 0 7 
1 76 
3,3 
2 1 3 
6 0 
4 4 
1 3 3 0 
2 8 6 8 
2 6.1 
2 7 7 
8 4 
5 8 1 
3 2 9 
166 
18 
139 
1 7 5 
5 9 9 
4.3 6 
7 5 
4 6 0 0 6 
2 3 8 3 1 
2 2 1 7 5 
1 8 5 2 4 
8 9 0 4 
2 5 5 0 
1 2 3 
1 1 0 1 
51 
51 
84 
3 7 
15 
2 2 5 
8 0 0 
7 8 
14 
51 
1 3 
8 6 
6 3 
8 
19 
1 0 8 
4 6 1 
81 
16 
3 7 
1 6 8 
104 
34 
16 
15 
6 6 
7 
3 
6 
19 
10 
2 
7 9 2 2 
4 3 3 1 
3 5 9 1 
19 10 
5,3 4 
1 4 6 / 
2 9 6 
2 1 4 
T O P O G R A P H I E U . D G L 
6 4 9 2 
14.39 
4 5 9 3 
1 9 2 9 
3 8 3 1 
9 0 
1 7 5 5 
8 3 
9 
2 2 1 7 
1.182 
1 2 1 6 
7 7 5 
7 0 0 
1 4 0 
1 5 8 0 
2 0 
10 3 0 
4 5 8 
5 5 2 
4 3 8 
1 3 7 5 
9 5 
8 9 
1 0 / 
1 15 
5 1 3 
8 9 
74 4 
1 1 1 
3 
14 
16 
4 9 
1 0 8 
2 3 8 
2 
9 7 
7 
76 
3 0 
124 
1 5 6 0 
7 8 8 
/ 0 7 0 
4 6 9 
6 6 3 
3 9 
9 8 
9 
2 2 5 
8 8 4 
3 6 
1 5 2 
1 7 1 3 
3 3 
1.36? 
2 
9 2 
2 8 2 
17 
9 5 
9 3 6 
2B 
4 84 
2 3 8 
3 1 2 
1 6 1 
1 6 7 
2 3 
4 
1 2 0 
2 4 6 
1 7 9 
3 
6 7 
2 3 9 
3 5 5 
1 4 7 2 
3 0 
2 2 
1 
24 
1 
7 0 3 
1 1 
7 
3 1 
4 0 
9 
7 
6 
5 
7 
7 
3 5 
3 
2 
3 
7 6 
3 3 7 
9 
1 6 1 
7 3 
1 19 
3 
1 
? 
2 4 1 3 
6 8 5 
1 7 2 8 
1 2 6 2 
7 4 0 
4 0 2 
2 0 
5 8 
7 B 2 
7 0 3 
6 4 4 
7 2 4 
3 5 2 
7 
4 1 
3 
8 4 
3 t 
4 0 
1 2 3 
1 0 
14 
? 5 4 
9 
2 5 
18 
1 2 8 3 
1 
3 
3 
1 17 
16 
7 8 
7 
16 
17 
2 2 
9 6 
1 1 
3 
7 
2 4 
1 
1 
2 0 
9 1 
4 5 
13 
2 
24 
12 
1 
10 
6 
1 7 0 
7 0 
8 
2 
3 
2 
1 
8 
10 
1 4 1 3 
9 2 4 
4 8 9 
3 9 2 
8 0 
6 0 
12 
3 7 
1 9 7 
2 7 6 
4 7 0 
6 0 
4 7 4 
3 
2 1 3 
1 
3 8 7 
7 0 4 
3 2 
17 
1 1 
1 2 8 
3 3 
5 9 
7 0 
5 7 
3 
12 
6 
2 8 
2 
2 
3 
7 9 
6 
5 
3 
13 
6 
3 1 
4 
4 
1 
3 
3 
1 
9 
16 
4 3 
2 1 
1 
1 
2 3 1 0 
2 1 3 7 
1 7 4 
1 44 
5 3 
2 6 
13 
5 
1 9 6 
4 6 
7 3 2 
13 
101 
3 2 
7 
3 
1 
1 
27 
4 4 
1 
1 
1 
3 
1 
16 
1 
16 
' 
24 
1 
34 
3 3 8 
6 8 
1 0 0 
6 
6 
3 9 
74 
1 1 
74 
9 5 
2 
6 
1 ί 
73 
6 9 
8 7 0 
3 7 
3 
6 
3 
5 0 
34 
4 0 
1 9 
158 
3 1 7 
174 
3 6 9 9 
1 0 3 1 
2 6 6 7 
2 1 2 0 
3 8 6 
3 9 1 
5 0 
1 5 6 
9 4 8 
1 9 3 
2 2 3 9 
7 5 5 
5 3 4 
6 0 8 
4 5 2 
32 
3 
ι i 5 e 
4 2 0 
121 
35 2 
3 1 
4 5 
2 6 9 
2 1 6 
5 3 
1 8 0 
1 4 2 
4 8 
164 
8 
1 6 2 
1 9 8 
2 4 
8 
3 6 7 
1 1 ι 
7 2 
3 
10 
37 
9 2 
9 6 3 
2 9 3 
2 3 6 
16 
10 
1 8 7 
1 0 6 
101 
16 
3 
7 
103 
227 
10? 
6 6 
174 
1 10 
8 / 
T . 6 i Export J ä n n e r — D e c p m b m 1 9 7 6 Januar — D e / e m b e r 
'.-·. r . 1 0 O 0 kg M e n g e n 
EUR 9 Deutschland F r a n c · l u l u Neder land Belg ­Lu i 
3 7 3 
3 / 6 
3 9 0 
400 
1 6 4 
4 0 ' , 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 ' , 
4 16 
4 6 0 
4 6 4 
6 0 O 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
5 2 4 
' .7 6 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
Oi A 
Ol» 
6 3 7 
6 1'. 
6 4 ' ; 
' , < 4 
6 4 / 
6 4 9 '.'.'. 
6 6 0 
6 6 2 '.',< 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
/ !'. 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
MAURICE 
ZAMBIE 
REPAFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I Q U E 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
CUBA 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
E O U A T E U H 
PÉROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S ARAB UTHS 
O M A N 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZEI ANDE 
N O U V C A I E D O N I E DEP 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSÉ 3 
148 
33 
5 . : 
1 : 
3 
32 
5 
3 ''. 
b 
b 
1 
■o 
12 
7 0 
76 
21 
ι 
19 
6 6 
24 
23 
2 
6 
6 
ι 
19 
10 
12 
6 6 
2 / 
5 0 
6 
7 
2 6 1 7 
7 5 4 
1 6 6 4 
6 3 6 
1 8 1 
1 0 6 5 
3 0 6 
1 0 3 
12 
4 0 
2 
2 9 
1 0 1 9 
3 7 5 
6 4 5 
3 1 0 
1 0 1 
292 
37 
3 5 8 
1 1 1 
2 4 8 
H U I 9 ? B A L A N C E S S E N S I B L E S . S C O E T M O I N S 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 
2 B 8 NIGERIA 
9 / 7 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 10 
1 0 3 1 
' I ' l l 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
Il II) 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4. ' 
0 4 8 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 91 
E X T R A C E I E U R 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSÉ 2 
A C P 
6 6 1 9 3 1 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D A l l i M A G N E 
ITAI IE 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNf 
Y O U G O S I A V I E 
2 9 
4 7 
15 
3 
8 
3 
3 
2 
3 
12 
13 
2 0 
5 
22 
2 3 
1 0 3 
5 5 
4 8 
2 4 
12 
11 
1 
' 
8 
3 
5 
2 
3 
2 
8 8 5 
1 6 0 
7 2 5 
2 2 4 
4 3 
4 li) 
1 6 2 
12 
1 
10 
3 
2 
1 
1 
1 0 
6 6 
17 
5 
4 1 
16 
1 
6 
ι 
6 
3 
5 
' I 
3 
<l O E S S I N . T R A Ç A G E . C A L C U L E T C 
2 3 3 6 1 4 5 8 
1 1 2 9 4 6 5 
1 2 7 0 6 2 1 
I 8 6 0 
'JB2 4 1 6 
9 7 2 3 9 1 
1 7 0 1 / 
3 5 1 1 6 7 
3 4 6 111 
/ 2 I 3 1 3 
2 1 / 1 2 2 
6 7 4 4 6 H 
7 9 6 4 6 9 
HO 19 
6 5 9 3 0 1 
1 3 3 8 8 
2 7 1 
2 5 4 
1 0 4 1 
4 5 3 
1 7 9 
1 
78 
6 0 
1 0 / 
I O 
6 I 
135 
13 
2 0 0 
3 0 
6 1 5 
2 6 8 
2 8 6 
5 1 8 
2 1 6 
1 
5 4 
8 6 
6 6 
24 
// 132 
22 
8 9 
6 
2 
1 
1 
1 / 
go 
1 0 6 
24 
3 2 
2 
2 
9 
6 
12 
6 
7 
I 
6 
1 
1 
' 
5 6 
I H 
6 1 
2 
7 0 
7 
ι 
? 
I 
6 
4 4 
14 
3 
IO 
16 
163 
6 7 
11 1 
7H 9 
31 
141 
4 9 1 
3 9 5 
I 13 
3 9 1 
3 3 
4 4 5 
7 2 I 
6 7 1 
6 
Dest inat ion 
Bes t immung 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Neder land Belg ­Lux 
J . ' 1 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 0 
4 6 4 
8 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 B 
6 0 6 
6 1? 
' , i ' . 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
/ΟΟ 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M A U R I Ï I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G H O E N L A N D 
M E X I K O 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
KUBA 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
C H I I E 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISHAEL 
J O H D A N I E N 
SAUDI A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A I A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R 91 
E X T R A EG I E U H 91 
K lASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KlASSE 2 
A K P L A E N D E R 
K lASSE 3 
2 4 4 
7 6 8 
2371 
9 5 7 1 
1 6 9 5 
1 71 
9 6 5 
14 1 
106 
1 2 5 
166 
5 7 3 
3 2 1 
1 8 6 
1 0 6 4 
2 4 6 
1 5 7 
1 8 0 
6 1 3 
2 3 3 
9 8 0 
8 166 
4 2 2 9 
3 2 8 
2994 
298 
l i l 
154 
953 
242 
112 
234 
334 
1298 
167 
903 
690 
1334 
932 
4 79 
3196 
191 
352 
1165 
701 
125 
126126 
43672 
82453 
39138 
11163 
37792 
7533 
5443 
13 
38 
1264 
3683 
1174 
1 
934 
80 
15 
78 
113 
489 
251 
100 
432 
151 
6 1 
10 
6 11 
1 36 
?64 
1034 
3300 
144 
558 
83 
4 6 
18 
132 
4 74 
76 
728 
127 
627 
1(111 
410 
2693 
185 
741 
390 
38 
1 
66801 
20289 
36511 
19519 
5407 
14670 
1040 
2422 
104 
1270 
362 
707 
612 
63 
78 
477 
61 
28773 
10937 
17636 
5617 
2517 
9890 
3109 
2429 
004 BR DEUTSCHIAND 
288 NIGERIA 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 ' . 
0 0 ' . 
0 0 / 
0 0 6 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R 9 ) 
E X T R A EG I E U H 9) 
KLASSE 1 
E F I A I A E N D E H 
KlASSE 2 
A K P I A E N D E H 
8 6 1 9 3 Z E I 
FRANKREICH 
B E I G I E N l U X t M B U H G 
N I E D E R I A N D E 
BH D E U 1 S C H I A N D 
ITALIEN 
VEH KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A H K 
N O H W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OES1EHHEICH 
POR1UGAL 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
2 4 8 
I 4 8 6 
2 8 
1 8 
1 1 6 
2 6 
12 
60 
3 
5 
228 
2 
.1 
20 
39 
4 6 
260 
27 
16 
135 
1 / 
31 
8016 
2763 
6263 
369B 
266 
1468 
720 
16 
P R A E Z I S I O N S W A A G E N . E M P F I N D L M I N D . S O M O 
13B 
1 1 4 9 4 
1 3 2 9 7 
3 0 1 
1 5 0 2 
3 8 7 
1 2 2 
1 0 3 5 
3 8 0 
1 1 4 9 4 
1 1 4 9 4 
1 
2 8 7 
2 3 
2 6 4 
2 2 
3 
7 4 0 
9 8 
I S S U N D R E C H E N I N S T R U M E N T E 
I 9 6 B 7 
9 3 4 9 
1 0 / 4 9 
1 3 4 3 B 
' 1 / 9 6 
9 9 4 7 
1 0 9 8 
2 8 9 1 
2 7 4 4 
6 5 3 4 
2 1 0 0 
7 1 2 7 
6 1 3 5 
8 7 1 
7 6 9 4 
3 6 1 0 
144 14 
4 9 0 3 
7 0 7 9 
5 2 9 3 
6 9 9 6 
193 
1 9 9 9 
1 3 6 9 
4 0 3 9 
19 0 6 
5 1 1 7 
4 6 / 1 
3 6 3 
4 4 0 9 
2 1 0 1 
1 5 7 1 
1 3 7 6 
6 9 4 9 
3 2 7 7 
1 7 9 9 
4 6 
. 2 4 / 
1 7 9 
197 
6 4 
6 0 4 
3 6 7 
1 3 2 
1 111 
1 1 0 9 
SO 
11 
6 9 
16 
9 
9? 
77411 
9 B 6 
1 0 7 4 
2 6 2 5 
8 5 7 
8 
2 6 7 
2 3 6 
18 6 
104 
4 36 
6 711 
141 
/ 4 7 
9 8 
4 6 
276 
6 
76 
52 
9 
3823 
1714 
2109 
1 158 
67 1 
Hill) 
ion 
6 5 
610 
I 1611 
1466 
804 
1/4 
9 
70 
106 
114 
130 
170 
0/ 
7 6 
1 10 
51 
1441 
1128 
314 
14 / 
33 
166 
93 
ι 
4 8 
6 4 4 
3 0 9 4 
3 3 5 
5 0 
71 
4 / 
1 Π 
1 6 
7 7 / 
19 
2 
2 3 7 
11 
1 2 0 
71 
71 
32B 
93 
H7 
113 
3 1 
E 
64/ 
169 
769 
127 
46? 
8B 
695 
106 
697 
203 
100 
2 
60 
4? li 
619 
6!, 
ΊΟ 
317 
106 
679 
177 
24044 6729 18315 
8075 
2038 
9704 
2692 476 
1 6 6 
4 7 
1 0 8 
3 8 
4 
6 6 
IO 
4 7 4 
2 7 8 
6 4 7 
74 
I I I I 
0 9 
2 
2 
II 
1 
All 
I ' . 
6 
5 
1 0 7 0 
1 4 2 
9 2 8 
7 6 4 
611 
6 3 9 
7 6 3 
1 9 9 ? 
6 6 1 
6 9 6 
1 4 / 0 
H I I 
/ ( I 4 
3 6 4 
4011 
1 1 8 / 
3 / 3 
4 9 1 
4 1(1 
1 9 9 
' i l l 
2 3 3 
1460 601 64B 
33 1 
18 
3 1 / 
346 
3 
13 
6 9 
6 6 
7 
II 
6 
6 
30 
3 69 
144 
I 
1778 321 
1467 
69 3 
364 
131 
16 
31 
60 
Β 
61 
40 
9(1 
14/ 
796 
77/ 
Β 
6117 
16', 
6/9 
1 14 
170 
46 
4 
I 111 
IH 
389 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
390 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
7 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIHE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S1NGAPOU8 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
188 
2 6 9 
1 3 2 6 
2 0 5 
6 5 
35 
191 
1 1 1 
14 
2 0 6 
3 3 5 
1,13 
148 
7 / 
11 
27 
6 7 
19 
9 
4 7 4 
2 0 
4 3 
15 
33 
21 
15 
16 
16 
5 0 3 
8 6 0 
3 1 4 
6 7 
12 
6 3 
13 
2 3 
2 0 
3 8 7 
4 4 
37 
3 3 8 
15 
74 
10 
17 
93 
1 3 0 
2 7 0 
1 0 2 
4B 
3 6 6 
8 5 
7? 
2 9 
1 2 8 
13 
49 
67 
26 
35 
109 
64 
8 7 
44 
65 
49 
92 
16 
4 9 
5 5 3 
9 8 
14 
2 2 6 2 0 
9 0 6 6 
1 3 5 5 4 
6 5 2 3 
2 6 2 4 
4 9 6 1 
9 8 1 
2 0 6 0 
8 6 1 . 9 4 I N S T R U M E N T S E T A P P 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E . L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F O A I L E M A G N E 
2 0 6 
168 
1 6 2 
3 5 1 
D e u t s c h l a n d 
6 7 
9 5 
9 1 7 
9 1 
5 9 
27 
■10 
21 
5 
1 1 
6 5 
13 
16 
5 4 
4 
2 
4 
71 
5 
4 
4 
? 
2 
3 
1 3 3 
3 4 7 
6 4 
4 0 
7 
2 8 
5 
1 
8 
1 18 
2 6 
1? 
1 9 2 
9 
22 
9 
12 
19 
6 9 
H 4 
27 
19 
1 1-1 
3 3 
■1 
8 
18 
4 
1 1 
32 
1 
2 8 
6.1 
9 
3 2 
20 
49 
ι ι 
5 4 
13 
8 
1 5 2 
12 
8 9 6 8 
3 5 3 5 
5 4 3 4 
2 8 0 9 
1 3 7 3 
1 3 9 4 
1 1 0 
1 2 3 0 
F rance 
14 
1 7 
5 8 
7 8 
1 
4 
4 0 
3 
6 
104 
2 2 5 
8 3 
8 
2 
2 6 
7 3 
2 
9 
10 
18 
■12 
1 
1 
13 
18 
8 
3 4 
71 
4 
2 
1 
2 9 
5 
1 4 2 
18 
6 
1 
1 
1 
2 6 
14 
4 
6 
3 
■ 18 
2 6 
1 
1 
18 
1 
a 2 
2 2 
1 
17 
3 
2 
1 
9 
A 
1 
1 
3 6 
1 
8 
4 4 9 2 
2 2 7 7 
2 2 1 5 
8 2 8 
4 0 6 
1 1 6 5 
2 9 1 
2 2 1 
Hal ia 
BO 
6 6 
2 5 
1 1 
I 
1 
9 
8 5 
3 2 
3 7 
4 5 
9 
4 
8 
2 4 
1 8 5 
61 
3 
8 2 
16 
1 10 
3 
2 0 
l O B 
.8.1 
14 
124 
5 
6 
2 
1 
2 
2 6 
5 
2 
1 
2 
ι 
2 9 
14 
3 8 1 4 
1 9 5 7 
1 B 5 7 
9 6 9 
3 8 5 
8 2 7 
2 3 
5 0 
D E D E M O N S T R A T I O N 
6 5 
8 5 
8 0 
4 1 
9 
1 17 
6 3 
19 
7 
6 7 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
N e d e r l a n d Be lg . -Lux UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 2 4 1 
5 6 0 13 3 
3 2 6 
1 19 5 
1 3 
1 2 
1 0 2 
8 ? 
2 1 
1 5 
7 1 5 
3 10 2 
3 7 6 
2 9 1 
1 6 
3 
1 1 1 
3 3 6 9 5 8 
1 
1 
8 1 
2 7 
15 1 
5 
10 2 9 9 2 1 
7 1 2 2 9 3 17 
3 1 7 4 4 4 
2 3 1 
1 
3 3 
1 6 
2 2 
6 
4 3 2 
1 1 
2 4 
3 0 
4 1 
1 
1 
1 
3 2 4 1 
4 6 1 
1 6 8 4 1 
2 2 8 4 1 
1 1 1 
7 7 0 3 
I 19 1 
1 16 
2 0 
1 8 4 1 
Β 
2 8 
3 2 
2 1 
4 
1 9 2 
2 4 5 
5 0 1 
22 
1 4 
3 8 
7 7 3 3 
3 
3 8 ? 
7 3 1 3 3 13 
7 0 1 
6 
3 9 9 1 8 0 4 2 3 4 1 1 5 4 1 8 
2 6 1 1 5 4 6 7 6 5 1 1 5 5 
1 3 7 2 6 3 5 5 8 6 4 2 6 3 
3 0 6 1 5 6 1 3 8 221 
3 0 5 2 5 1 11 1 0 3 
44 18 1 4 5 0 2 7 3 6 
6 10 5 7 4 6 1 1 
4 3 5 4 7 5 
11 12 4 0 4 
14 6 3 
2 0 4 2 1 3 
4 6 3 0 ΙΑ 17 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUEHKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
7 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 Θ K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O t U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 B R A S I U E N 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 R A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 Θ 0 T H A H A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
72Θ SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 2 2 FRANZ POI YNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
Va leu rs 
EUR 9 
1 6 8 6 
2 6 8 4 
1 4 9 2 7 
3 2 0 3 
2 7 3 0 
5 7 0 
2 4 2 1 
9 6 2 
1 6 3 
1 0 1 0 
3 6 8 0 
1 1 5 9 
1 1 7 2 
9 4 2 
1 3 0 
1 7 9 
5 2 8 
2 1 6 
163 
3 6 1 5 
2 7 4 
4 2 3 
3 5 1 
2 7 5 
17B 
123 
16.1 
2 8 2 
6 8 9 1 
1 1 9 9 5 
2 5 0 3 
1 4 6 0 
114 
6 2 5 
106 
174 
3 7 6 
2 3 1 6 
4 0 0 
8 0 1 
6 2 0 8 
4 8 7 
2 0 2 
1 3 2 
5 4 2 
5 7 6 
1 6 1 4 
2 6 7 6 
1 4 5 8 
3 8 2 
5 2 9 9 
8 0 7 
2 3 3 
1 8 1 
1 0 2 3 
2 4 5 
2 1 2 7 
1 9 3 1 
2 0-1 
2 6 1 
8 9 7 
4 7 9 
1 0 1 9 
5 2 0 
1 9 2 4 
8 2 2 
1 9 5 6 
2 4 3 
5 0 0 
4 6 2 2 
9 3 2 
1 1 2 
2 2 8 8 4 6 
7 6 9 5 8 
1 5 1 8 9 0 
7 0 3 4 9 
3 ,3507 
5 4 5 3 3 
7 9 8 1 
7 6 9 3 9 
D e u t s c h l a n d 
6 0 0 
1 3 4 6 
9 3 4 1 
1 6 8 5 
2 0 0 7 
4 75 
7 2 2 
4 7 5 
8 8 
14 3 
9 2 1 
1 8 3 
2 3 7 
7 0 1 
4 2 
6 
3 0 
6 0 
9 
9 8 3 
14 
8 
1 2 7 
5 6 
5 1 
27 
2 2 
3 9 
2 1 7 8 
6 3 8 9 
8 4 5 
9 0 0 
BO 
3 5 5 
5 3 
3 1 
1 3 8 
l 1 8 7 
2 7 0 
2 1 2 
2 8 8 2 
1 6 4 
1 74 
1 2 3 
3 3 0 
1 4 8 
I M ? 
1 3 5 1 
7 3 6 
1 2 7 
1 0 3 9 
3 4 7 
4 8 
■1? 
71 1 
5 0 
3 3 9 
1 0 4 5 
3 9 
1 7 2 
3 5 1 
101 
■168 
2 5 3 
1 0 9 1 
2 2 8 
1 2 0 7 
. '0 8 
1 4 B 
1 5 9 1 
1 9 5 
5 
1 1 3 0 9 4 
3 9 8 7 7 
7 3 2 1 7 
3 / H O O 
1 5 6 0 7 
1 9 2 6 5 
1 6 2 6 
1 6 1 5 1 
F rance 
5 2 2 
1 9 1 
1 2 9 5 
9 1 7 
2 6 
44 
1 2 0 3 
1 0 0 
3 9 
5 9 4 
2 2 4 5 
6 4 0 
2 2 5 
3 4 
3 
1 6 4 
4 ■'. 5 
2 1 
1 4 7 
1 0 3 
2 3 4 
3 8 9 
16 
■10 
9 6 
1 3 0 
1 5 0 
2 2 6 9 
1 0 7 5 
5 9 
3 9 
12 
175 
3 
2 
1 0 9 
2 8 1 
5 2 3 
1 2 1 
2 0 8 
15 
5 5 
1 9 0 
2 4 5 
6 5 
155 
2 9 
2 2 1 8 
2 6 3 
2B 
6 
1 0 8 
14 
1 6 1 1 
1 3 3 
1 2 7 
5 
2 1 8 
5 2 
2 5 
2 3 
6 7 9 
■1 1 
9 7 
12 
θ 
2 5 4 
14 
■14 
4 2 0 5 9 
1 4 7 6 5 
2 7 2 9 4 
9 34 6 
1 8 7 4 
1 3 5 0 3 
2 2 8 7 
4 4 4 5 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
3 7 9 
5 1 4 
5 8 0 
1 5 ? 
12 
14 
6 7 
3 
2 
2 0 5 
2 9 2 
24 6 
2 1 6 
2 8 
17 
6 
2 5 
4 3 
7 
74 
3 
7 
3 
15 
3 
1 5 8 
8 5 3 
1 1 1 
13 
1 1 
4 
15 
3 5 6 
1 0 7 
19 
2 6 6 2 
1 
3 
3 
1 3 / 
8 2 
61 
6 0 6 
2 0 6 
5 3 
3 8 9 
18 
3 0 
13 
6 
1 0 
2 0 6 
6 6 
2 4 
1 0 
6 6 
1 1 
4 
1 71 
5 8 
2 0 2 6 5 
8 0 0 5 
1 2 2 6 0 
4 7 4 3 
1 5 2 6 
6 5 2 4 
2 7 2 
9 2 6 
8 6 1 . 9 4 1 N S T R . . A P P . U . G E R A E T E Z U V O R F U E H R Z W E C K E N 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
3 7 7 2 
2 5 6 8 
3 3 9 9 
7 7 9 3 
1 1 0 1 
1 3 5 9 
2 0 6 7 
6 0 3 
2 7 7 
5 0 4 2 
IIA 
2 1 5 
6 0 
7 2 2 
N e d e r l a n d 
16 
6 ? 
3 
4 1 
104 
5 
2 
7 6 
13 
8 7 
1 
4 5 
13 
7 2 
2 
6 
9 
5 5 
1 
3 
5 
2 
l 
1 0 5 
8 6 
15 
7 
7 
1 
1 
1? 
2 
■1 
6 
3 2 
3 9 
9 0 
12 
1 1 
15 
1 
2 
3 
7 
■19 
7 
1 
10 
9 
6 
5 1 
1 
6 2 
2 8 
3 
5 8 6 8 
3 8 4 7 
2 0 2 2 
1 1 / 8 
4 5 4 
6 7 B 
1 2 2 
1 6 4 
8 6 1 
3 0 7 
6 6 1 
Be lg . -Lux . 
1 1 
1 
6 
5 
1 
8 5 
2 9 
3 
1 
10 
2 
1 6 9 
3 2 
1 0 3 
17 
3 4 
2 
6 
5 
71 
14 
2 
■1 
16 
' 9 
6 
1 
4 
5 3 
1 7 2 
2 
1 
9 5 
2 
Β 
2 
7 
2 9 5 3 
1 8 2 0 
1 1 3 3 
2 4 2 
7 3 
8 4 4 
2 1 0 
4 7 
1 4 5 
4 2 0 
4 7 3 
UK 
143 
4 7 5 
3 7 0 8 
2 7 7 
74 
3 2 
4 2 2 
3 8 ! 
8 
4 8 
4 8 
5 0 
4 4 7 
1 3 5 
4 3 
2 
19 
6 6 
2 3 0 2 
18 
2 3 
3 
1 7 2 
1 0 3 
2 
B2 
2 1 1 9 
3 0 9 7 
1 3 9 2 
4 6 6 
1 1 
6 0 
3 
1 3 4 
1 1 1 
4 5 9 
1 0 
3 2 
4 6 0 
86 
8 
6 
16 
1 2 5 
4 57 
6 0 7 
2 8 5 
1 2 7 
1 5 0 4 
1 5 3 
145 
1 2 3 
5 8 2 
1 8 0 
2 5 9 
5 7 0 
2 7 
6 1 
6 1 
2 4 9 
3 B 1 
2 1 9 
79 
5 4 7 
4 7 8 
2 9 
3 2 3 
2 3 7 8 
6 2 1 
6 0 
3 9 5 1 1 
6 6 7 0 
3 2 8 4 1 
1 4 6 7 6 
2 7 7 8 
1 3 0 9 6 
3 3 0 4 
6 0 6 9 
8 5 3 
6 3 
5 1 6 
6 9 2 
I re land 
2 
5 3 
2 
IO 
6 
21 
1 1 
2 
1 1 
1 5 1 
2 6 
β 
1 4 
3 
2 1 
2 3 
2 
2 
10 
13 
1 0 7 8 
6 0 8 
4 7 0 
3 2 8 
6 6 
1 4 0 
4 7 
2 
16 
W e r t e 
Danmark 
13 
44 
1 3 0 
1 
1 
2 
2 
2 
2 8 
2 
3 
5 
6 7 
? 
13 
4 
7 
5 
19 
74 1 
5 5 
16 
1 
4 2 
1 
2 6 
6 
10 
9 
1 ! 
15 
5 
6 8 
14 
1 
24 
1 
2 
1 1 
6 
10 
3 
24 
2 
1 0 4 
6 
1 4 6 
16 
4 0 1 8 
1 3 6 6 
2 8 5 3 
2 0 3 5 
1 1 2 9 
4 8 3 
1 1 3 
1 3 5 
3 8 
2 1 
4 3 
2 0 3 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantité» 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschtand France Belg -Lux Ireland Danmark 
0 0 6 
0 0 ' . 
0 0 / 
0 0 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
' l ' I ' . 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 ' . 
0 6 0 
2 0 4 
7 0 6 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
3 4 0 
7 4 4 
7 / 7 
1 IO 
i»» 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
177 
14'; 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 6 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 7 
4 6 4 
6 0 0 
'.OH 
6 0 6 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 6 
6 87 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 7 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
'TALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
S U E O t 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
POLOGNE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A L I 
NIGER 
T C H A D 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
CUBA 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E l O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
PAKISTAN 
THAILANDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINÉ 
COREE D U S U D 
J A P O N 
A U S T R A U E 
N O U V E l t E Z E I A N D E 
FIDJI 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 91 
E X T R A CE I E U R 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSÉ 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 2 
6 0 
11 
1 1 6 
3 7 
6 8 
16 
" 1 6 
' ' 2 
1 2 
6 0 
". '.'. 19 
' I l 
4 0 
6 4 
16 ' , 
6 4 
6 2 
21 
4 
/ 2 9 
16 
/ 
3 8 
3 4 
1 
9 8 
17 
17 
12 
8 1 
■'.'. 
2 
13 
7 
16 
5 1 
7 
1 
3 
8 
3 1 
2 
1 
1 
1 
2 6 
' 6 
' 2 
1 
3 
2 
15 
7 
6 
4 9 
6 
7 
2 0 
6 2 
1 0 8 
3 8 
1 
9 
4 
6 
2 9 
1 4 
16 
8 
2 
' A 
14 
12 
5 
2 6 
' 
4 2 
5 
11 
B 
1 
■ 0 1 9 6 M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 H F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 / IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
5 
63 
'. 6 1 
19 
9 
9 
5 9 
1 6 8 
6 8 
1 0 / 
4 
1 1 
44 
6 0 
1' . 
2 2 
74 
6 4 
1 0 ' 
7 0 6 
19 
'I 
1 ) 0 
1 ' . 
2 1 
10 
4 5 
6 
'. 6 / 
11 
1 ' , 
6 
5 
6 
16 
1 0 ' . 
ι ι 
6 
4 0 1 4 
1 1 7 1 
2 8 4 3 
9 5 6 
3 5 4 
ι 7 9 8 
2 9 7 
9 1 
2Θ 
B l 
2 6 
3 7 
1 
74 
12 
ι ι 
2 7 
6 2 
6Β 
3 
2 
n 5 
6 
3 
ι 
1 
7 
' 4 
2 
6 
7 3 
1 
1 2 4 0 
4 0 0 
8 4 0 
-10 
7 0 3 
3 6 6 
14 
4 
' E S S A I S M l C A N 
1 1 0 
1 l'I 
16 1 
1 4 7 
1 1 9 
1 1 1 
IO 
I ' , 
21 
// 1 0 6 
3 3 9 
1 0 6 
1 0 8 
1 0 0 
7 1 
3 
3 3 
111 
5 5 
9 6 
5 
6 1 
•i 
3 
1 8 
to 4 
' 
44 
8 0 
4 
2 
β 
8 
1 
1 8 
1 
3 
' ι 
2 
8 
1 
5 
5 
1 
ι 
9 7 9 
2 1 2 
7 6 7 
1 2 2 
3 2 
6 0 9 
1 6 5 
3 6 
1 
1 
13 
4 
6 8 
3 
• 6 
16 
4 ' . 
1 3 
6 3 
2 
1 
3 2 
1 
3 
8 
6 1 1 
1 7 8 
4 3 3 
107 
2 9 
3 3 0 
3 
2 
M A T E R I A U X E T C 
3 
21 
8 
'. I 
15 
2 
6 0 
7 
β 
• 
■1 
■1 
1 0 
ι 
1 
2 
ι 
2 
1 
2 
' 
1 6 6 
9 3 
7 3 
?9 
14 
4 5 
9 
? 
1 ' 
1 ' 
1 
1 
' 
' 
6 
' 
4 
7 
1 
? 
1 
10 
■ 
1 
■ 
5 
1 2 6 
6 6 
6 0 
2 6 
9 
3 0 
8 
5 
13 
! 3 6 
1 
2 6 
7 
' 8 
8 
5 5 
ι ι 
6 
: e 6 
21 
3 0 
6 6 
1 
9 0 
7 
16 
' 2 
4 
2 
47 
I 1 
12 
2 
1 
2 
17 
3 
6 
8 0 6 
1 8 9 
6 1 7 
16 1 
4 0 
4 ' l 
9 8 
41 
71 
1 7 
21 
3 2 
12 
' 3
2 
7 
7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lui 
• 
' ■ 
IO 
6 
.' 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
B4 
3 1 
6 3 
4 4 
11 
5 
4 
1 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 β β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 B 
4 5 6 
4 5 B 
4 6 2 
4Θ4 
5 0 0 
5 0 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
8 1 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
M A L I 
NIGER 
T S C H A D 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VEH ARAB EMIRATE 
PAKISTAN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
SINGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
FIDSCHI 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG I E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KlASSE 2 
A K P L A E N D E H 
KLASSE 3 
8 6 1 9 6 M E C 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BH D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
1129 
100/ 
183 
1095 
10/6 
3 9 2 
335 
'946 
779/ 
210 
3337 
316 
804 
448 
161 
184 
1 /07 
2796 
1135 
1616 
263 
108 
163 
I7B 
?04 
136 
1243 
1 17 
183 
316 
212 
129 
2064 
3242 
63 I 
1914 
100 
134 
126 
109 
799 
502 
6 28 
1133 
2372 
5498 
305 
100 
5329 
267 
214 
3 80 
721 
633 
128 
752 
226 
76" 
169 
148 
262 
246 
I 125 
167 
100 
76801 
20947 
66B56 
19206 
6532 
15606 
3632 
1 146 
759 
472 
9 
926 
3/0 
303 
254 
1206 
2108 
47 
263 
241 
356 
183 
107 
206 
726 
90 
8 
369 
9 
436 
1535 
221 
17611 
6 
40 
64 1 
323 
3/1 
673 
1458 
2023 
205 
Z4 
775 
117 
3 
261 
63 
29 
7 3 
136 
130 
80? 
26143 
6692 
19462 
8464 
4035 
ΙΊ6 Π 
4 60 
I /'! 
14 1 
276 
19 
4 5 
2 9 
52 
12 
210 
51 
24 
2933 
3 
153 
1 
417 
42 
1608 
21 /4 
804 
6 
31 
ioa 
14/ 
178 
183 
1 
18 
112 
179 
311 
33 
123/ 
146 
28 
21 
3 
2 
126 
109 
60 
66 
160 
136 
27 
303 
4 
6 
164 
13 
2 3 
48 
406 
523 
148 
2 
20738 
6402 
14336 
4900 
360 
H/91 
1620 
646 
95 
53 
21 
2 
136 
3? 
464 
97 
103 
2 
5 
299 
24 
97 
20(1 
600 
13 
2 
3912 
9768 
1921 
7837 
H 2 9 
H i l l 
6 9 9 2 
19 
10 
M H A N M A T E R Í A L P R U E F M A S C H I N E N U A P P A R A T E 
7084 
164/ 
1876 
1 740 
2 709 
1776 
129 
3 98 
367 
1436 
946 
5688 
1060 
142 3 
2263 
1336 
38 
316 
3)1 
1136 
/66 
' 164 
170 
27 
103 
23 
64 
17 
803 
6? 
14 
40 
4? 
26 
5 4 
284 
17/ 
3 
3 
? 
? 
?6 
3 
9? 
3640 
1970 
1670 
9 0 6 
34 6 
7 5 6 
1 4 0 
10 
113 
116 
15(1 
77 
8 
7 0 
10 
74 
I 
I' 
6 
3 3 
2 
16 
2 
40 
50 
28 
I / 6 
7 3 
2 5 
26 
111 
7 
2 6 
13 
1 B 7 0 
3 7 2 0 
1080 
2 6 4 0 
167 
0'. 
23BB 
741 
71 
6111 
'136 
2 
138 
6 a 
5 1 0 
4 ? ? 
?3 
121 
46 
I 16 
3 4 
8 
1H6 
3 6 9 
2 7 
6 6 
1 I 
96 
796 
103 
1 0 / 1 
111/ 
164 
10 
•il 
1011 
( i l 
3 0 1 
6 3 4 
TBE 
404 
103 
176 
16 
6,3 
6 9 
6 0 
6 4 4 
1 6 6 
I 9,9 
7.3 
6 9 
40 
1 / / 
61 
100 
1 1 6 7 0 
2 4 B 4 
9 1 8 6 
3 3 6 9 
17 111 
6 6 7 9 
1 2 4 4 
1311 
1 0 4 6 
4 0 9 
3 / 6 
6 12 
79.1 
Hl 
IA 
1 4 1 
137 
3 2 
3 2 
2H 
71 
1 3 
143 
107 
26 
6 6 / 
? 
50 
(¡I, 
? 
1 1 0 0 
3 0 6 
7 3 4 
6111 
1 ? 0 
H7 
H 
11 
391 
Export 
392 
- Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
0 3 6 SUISSE 1 4 7 
0 3 8 A U T R I C H E 1 2 4 
0 4 0 PORTUGAL 13 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 3 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 54 
0 5 0 GRECE 4 0 
0 5 2 TURQUIE 6 2 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 9 6 
0 6 0 POLOGNE 8 7 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 5 7 
0 6 4 HONGRIE 19 
0 6 6 H O U M A N I E 4 7 
0 6 8 BULGARIE 1? 
2 0 4 M A R O C 4 6 
2 0 8 ALGERIE 1 5 5 
2 1 2 TUNISIE 11 
2 1 6 LIBYE 16 
2 2 0 EGYPTE 3 3 
2 2 4 S O U D A N B 
2 8 8 NIGEBIA 75 
3 9 0 HEP AFRIQUE D U S U D 1 0 2 
4 0 0 ETATS-UNIS 9 0 
4 0 4 C A N A D A 8 
4 1 2 MEXIQUE 4 8 
4 4 8 C U B A 34 
4 8 4 VENEZUELA 2 5 
5 0 8 BRESIL 1 1 0 
5 2 8 A R G E N T I N E 3 
6 0 8 SYRIE 3 6 
6 1 2 IRAK 6 4 
6 1 6 IRAN Θ3 
6 2 4 ISRAEL 16 
6 2 8 J O R D A N I E 10 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 8 7 
6 3 6 KOWEIT 15 
6 4 0 B A H R E I N 21 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 3 5 
6 6 2 P A K I S T A N 27 
6 6 4 INDE 37 
7 0 1 M A L A Y S I A 16 
7 0 6 S I N G A P O U R 9 
7 0 8 PHILIPPINES 6 
7 2 0 CHINE 21 
7 2 8 COREE D U SUD 12 
7 3 2 J A P O N 15 
7 3 6 T A I - W A N 5 
7 4 0 H O N G - K O N G 17 
8 0 0 AUSTRAL IE 8 0 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 2 1 
1 0 1 0 I N T R A - C E IEUR-9 ) 1 1 5 3 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9) 2 5 6 7 
1 0 7 0 CLASSE 1 1 0 5 0 
1 0 7 1 A E L E 3 8 2 
1 0 3 0 CLASSE ? 1 1 4 ? 
1 0 3 1 A C P 133 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 7 8 
8 6 1 . 9 6 D E N S I M E T R E S . A R E O M 
0 0 1 FRANCE 4 6 0 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 189 
0 0 3 PAYS-BAS 3 3 9 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 8 8 
0 0 5 ITALIE 64 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 84 
0 0 7 IRLANDE 19 
0 0 8 D A N E M A R K 91 
0 2 8 NORVEGE 5 7 
0 3 0 SUEDE 169 
0 3 2 F INLANDE 3 6 
0 3 6 SUISSE 9 8 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 0 
0 4 0 P O R T U G A l . 17 
0 4 2 ESPAGNE 4 8 
0 4 Θ Y O U G O S I A V I E 15 
0 5 0 GRECE 31 
0 5 2 TURQUIE 21 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 19 
0 6 0 POLOGNE 4 
0 6 6 R O U M A N I E 5 
2 0 4 M A R O C 7 
2 0 8 ALGERIE 2 3 0 
2 1 2 TUNISIE 13 
2 2 0 EGYPTE 8 
2 8 8 NIGEBIA 15 
3 9 0 REP AFRIOUE D U S U D 2 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 9 
D e u t s c h l a n d 
129 
1 2 1 
10 
6 2 
51 
12 
46 
6 6 
6 5 
4 0 
12 
2 3 
-1 
4 3 
21 
6 
12 
15 
3 
15 
2 5 
14 
1 
16 
1 
5 
7 0 
2 
2 3 
13 
■12 
9 
6 
16 
8 
2 
2 0 
8 
2 
•1 
3 
2 0 
3 
B 
■'. 
3 
2 0 6 4 
7 5 9 
1 3 0 5 
6 5 4 
3 3 2 
4 2 0 
2 2 
2 3 1 
F rance 
2 
12 
i ι 
2 
6 
7 
ί 
1 13 
5 
■1 
■1 
2 
1 
4 
6 
2 6 
3 
2 
1 
1 
2 7 7 
4 2 
2 3 5 
19 
3 
7 0 0 
2 9 
17 
I tal ia 
8 
ι 
6 
1 
24 
1 
18 
3 
1 
5 
Β 
2 
19 
3 
2 
2 
6 
1 
15 
1 
1 
8 
3 0 
1 
1 
7 
1 
2 3 
1 
3 
1 
1 
2 9 Β 
7 9 
2 1 9 
6 8 
18 
1 14 
9 
37 
. T H E R M O M . . B A R O M . E T S I M 
161 
8 5 
1 5 7 
3 8 
36 
•1 
6 9 
4 2 
1 2 7 
2 8 
74 
9 1 
8 
16 
10 
13 
12 
1 
2 
1 
9 
2 
6 
10 
8 4 
3 7 
2 3 
7 7 
17 
3 4 
3 
10 
5 
7 
2 
15 
14 
ι 
6 
2 
2 
16 
1 
4 
2 1 1 
3 
I 
1 
1 1 
2 8 0 
5 1 
1 3 4 
77 
6 
1 
3 
1 
2 0 
1 
6 
3 
6 
2 0 
3 
13 
6 
3 
2 
9 
4 
2 
1 
1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 
18 
4 9 
2 6 
2 3 
2 0 
1 
3 
' 
3 
IO 
10 
6 
3 
5 
1 
1 
' 2 
2 
1 
2 
Be lg -Lux. 
2 
6 
3 
3 
6 
12 
24 
ι 
9 
3 
6 
6 
2 
1 
1 6 7 
7 6 
9 0 
3 9 
7 
27 
1 
25 
5 
14 
7 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
Β 
3 
2 
23 
3 
Β 
7 
16 
10 
Ι 
2 
1 
1 1 1 
3 
4 8 1 
74 
16 1 1 
7 
3 1 
31 
3 
3 
3 5 
31 
6 
4 
4 6 
6 
71 
7 9 
7 
7 8 
8 
5 
1 
8 
6 
1 
17 
77 
Β 5 3 β 5 
1 6 3 7 1 
6 9 0 1 4 
7 4 8 1 1 
? Ι 
3 7 5 3 
70 1 
6 8 
1 1 
5 1 
10 1 
8 9 
2 1 
4 1 
1 1 
4 
3 6 
/ 7 
Ι 3 
3 
2 
6 
Ι | 
1 
1 
2 
1 1 
1 
4 
1 
1.3 
17 
10 1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 ? TUERKE 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VEH A R A B EMIRATE 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 IND IEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 3 A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T B A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 3 6 1 
2 1 3 3 
1 8 0 
1 6 6 0 
9 3 9 
4 70 
9 4 7 
3 1 7 8 
1 7 4 9 
1 6 2 3 
6 0 6 
1 1 5 8 
I B I 
7 0 1 
1 3 4 5 
18 9 
2 3 9 
5 5 9 
161 
6 3 0 
3 6 3 
1 7 0 5 
1 1 9 
5 1 3 
2 4 2 
3 7 7 
2 1 5 3 
1 2 0 
5 2 9 
7 5 1 
' 2 1 8 
2 ? 2 
1 8 0 
7 6 8 
1 6 0 
1 6 7 
2 5 5 
2 8 0 
6 6.1 
2 0 ' 
14 3 
154 
3 9 1 
2 6 9 
4 1 6 
1 6 7 
123 
6 2 3 
5 6 2 5 1 
1 7 3 5 9 
3 8 8 9 2 
1 5 2 7 2 
6 4 9 0 
1 4 3 9 4 
1 4 7 9 
9 2 2 7 
D e u t s c h l a n d 
1 9 4 9 
2 0 3 1 
1 2 4 
1 1 1 3 
8 2 4 
2 8 7 
6 6 5 
2 1 4 2 
1 2 1 8 
1 2 6 1 
4 6 6 
6 7 0 
5 6 
1 3 0 
3 8 8 
7 2 
1 7 4 
3 0 5 
125 
1 0 2 
2 3 6 
6 1 4 
4 2 
3 0 2 
8 0 
1 0 2 
1 4 7 5 
1 0 1 
3 0 7 
2 9 1 
7 4 3 
1 5 8 
7 8 
2 2 6 
1 14 
2 0 
2 2 6 
3 4 5 
4 5 
9 5 
9 0 
3 6 8 
77 
3 5 2 
1 6 5 
9 
8 2 
3 5 7 6 4 
1 2 1 1 3 
2 3 6 5 1 
1 0 5 7 2 
5 5 5 2 
6 B 7 7 
2 9 6 
6 2 0 2 
F rance 
5 1 
6 
7 
1 5 8 
6 
13 
13 
9 7 
15 
1 5 7 
9 6 
5 
5 2 
7 1 5 
1 1 1 
1 
8 6 
■14 
13 
4 3 
2 
1 
9 0 
3 
8 4 
1 8 9 
8 2 
13 
10 
1 
13 
13 
3 1 2 8 
4 3 2 
2 6 9 6 
3 2 2 
1,6 
1 9 7 3 
4 4 3 
4 0 1 
8 6 1 . 9 6 D I C H T E M E S S E R . T H E R M O . B A R O M E T E R U . 
OOl FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N I U X E M B U H G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U 1 S C H 1 A N D 
0 0 5 I T A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A H K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 R 3 U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 H 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 Θ 0 3 
2 B 6 3 
4 1 0 2 
2 2 9 6 
1 3 5 2 
1 5 1 0 
1 5 8 
1 9 6 2 
1 1 0 2 
2 4 6 5 
6 5 7 
1 8 6 2 
1 7 6 9 
3 2 5 
9 0 1 
4 9 1 
5 7 3 
4 8 5 
6 7 5 
18Θ 
ι ? " 
1 8 ' 
1 5 2 6 
1 6 5 
1 9 9 
1 9 1 
7 0 5 
2 2 7 6 
3 1 8 8 
1 7 8 8 
3 0 6 5 
Θ 9 5 
7 3 3 
4 1 
1 6 8 5 
7 7 4 
2 0 0 1 
5 1 4 
1 6 6 4 
1 5 7 6 
2 0 0 
4 0 5 
3 1 6 
2 9 8 
3 1 8 
2 6 
2 5 
Θ9 
3 7 
1 3 0 
3 6 
151 
2 2 
2 9 9 
I 7 1 B 
4 7 9 
3 6 6 
1 0 2 8 
3 1 1 
54 ι 
17 
1 1 4 
7 8 
1 1 1 
3 0 
18 6 
1 3 6 
3 5 
14 3 
16 
2 5 
5 2 
4 5 0 
5 9 
1 
13 3 
! 8 1 1 
5 8 
2 3 
7 
3 0 
1 64 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
149 
6 
14 
9 6 
31 
1 3 7 
19 
5 3 1 
4 9 
1 1 
1 
37 
1 3 0 
1 7 
7 1 0 
54 
19 
13 
4 5 
15 
1 0 7 
1 
7 
14 
9 5 
4 76 
1 1 
7 
4 
155 
8 
3 
1 79 
4 
14 
A 
2 
9 
9 
2 
1 
2 
3 3 6 8 
5 6 4 
2 6 0 3 
6 5 2 
2 2 6 
1 3 7 7 
7 3 
7 7 4 
D E R G L . 
1 1 35 
1 5 7 
7 1 2 
5 0 4 
17 
2 
2 3 
5 
1 2 8 
8 
6 6 
3 1 
■14 
186 
■18 
145 
9 3 
9 
1 
3 9 
8 
6 1 
3 6 
3 
18 
2 9 
21 
N e d e r l a n d 
7 
10 
2 
7 
6 
2 
1 
4 
15 
6 ? 
1 
4 
2 
2 
1 
5 3 8 
3 7 1 
1 6 8 
1 3 3 
4 6 
2 6 
5 
9 
1 4 3 
3 3 7 
2 7 7 
7 β 
5 4 
5 
7 6 
10 
12 
2 0 
9 
2 0 
2 
7 
1 1 
7 9 
1 
3 6 
1 
3 
1 
1 
31 
Belg. -Lux 
5 
1 
4 
6 4 
1 2 0 
7 5 
1 16 
15 
1 3 2 
3 4 2 
2 
5 
1 
5 1 2 
5 
1 5 6 
74 
1 2 6 
3 
1 
8 7 
5 2 
28 
5 
3 0 4 1 
1 0 1 8 
2 0 2 3 
7 7 9 
7 3 
5 5 8 
13 
6 8 6 
1 1 1 
1 6 8 
1 0 7 
6 
2 2 
1 
I O 
2 
1 
1 
6 
2 
1 1 
2 
2 
6 
6 
e 
4 
6 
UK 
1 9 9 
7 9 
3 5 
3 0 6 
6 
4? 
1 3 0 
3 7 7 
3 5 1 
1 77 
16 
13 
7 6 
6 
10 
146 
73 
4 3 8 
5 8 4 
3 6 0 
74 
7 0 8 
193 
34 
39 
5 
5 
? 6 ? 
2 3 5 
9 2 
9 3 
3 4 8 
4 0 
166 
2 0 6 
64 
3 3 1 
6 9 
4 8 
I O 
14 
164 
47 
10 
1 13 
5 3 9 
1 0 2 8 4 
2 7 9 1 
7 4 7 3 
7 7 7 7 
5 0 5 
3 6 4 1 
6 4 2 
1 1 5 5 
2 0 8 
BB 
2 4 6 
1 9 6 
5 3 
9 0 
64 
SO 
8 8 
3 7 
4 0 
3 
4 0 
1 4 0 
2 7 
1 4 
2 1 
2 
2 6 
18 
1 1 
1 4 2 
3 3 8 
2 3 5 
W e r t e 
I 
I r e land 1 Danmark 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
6 1 
1 
1 
2 
1 
6 
3 
4 3 1 0 5 
2 7 4 3 
1 6 6 2 
10 27 
2 0 
6 3 6 
7 
I B 
14 
2 5 
2 1 8 2 
9 
114 2 9 
3 
1 5 4 
3 1 1 1 
4 8 
5 
2 
3 
14 
6 8 
1 
8 8 
3 9 
2 9 
4 
7 1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — De/embei 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg Lua Ireland Danmark 
4 0 4 
4 4 6 
A»0 
AHA 
OOH 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
·,·.« 100 
7 0 6 
7 2 0 
/ 1? 
1 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 ' , 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ι 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 10 
0 12 
0 1'. 
0 16 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 ' , ' , 
'J 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 ' , 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 7 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 12 
2 B 0 
2 6 6 
3 0 2 
3 1 4 
1 1 6 
3 2 7 
14' . 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 1 
4 1 2 
4 2 1 
4 4 8 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
■ Ι 6 Ί 
4 8 4 
6 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
' ■ I . ' 
5 1 6 
C A N A O A 
C U B A 
■3, V . ' 6 ­
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
INDE 
INDONÉSIE 
SINGAPOUR 
CHINE 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE Z E l A N D E 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 9) 
E X T R A C E I E U R 9 ) 
CLASSE ) 
A E L E 
CLASSÉ 2 
ACP 
C l A S S E 3 
1 ( 1 9 7 M A T 
FRANCE 
BELGIOUE l U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITA I IE 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R I JOA 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
H', , ' / , : · , ι 
BUI CARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAl 
COTE 0 IVOIRE 
T O G O 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
KENYA 
ZAMBIE 
R E P A F R I O U E D U Sut ) 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BELIZE 
CUBA 
INDES O C C K l t N I A I f S 
TR IN IDAD i l 10ΒΛΓ.Ο 
A N 1 I I K S N F I H I A N D 
C O t O M B I E 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
P i HOU 
BRI SU 
C H I I I 
BOLIVIE 
3 
0 
■» 
5 
2 3 
13 
2 
2 
6 
1 
5 
3 
'0 
•o 
10 / 
6 
110 
2B22 
1436 
1389 
913 
451 
424 
35 
49 
' 
1217 
550 
667 
596 
343 
65 
1 
10 
42 
591 
200 
392 
'20 
42 
244 
6 
28 
694 
552 
142 
83 
35 
52 
NOMETHES.THERMOSTATS.OEBITMETRES ET S I M 
2 '64 
962 
1090 
2199 
968 
729 
'20 
278 
5 
544 
1921 
307 
6'0 
613 
103 
446 
273 
2 6 5 
229 
1796 
4', 
' 4 4 
186 
207 
106 
979 
438 ','. / 
388 
? > ) 
8 ",'. 
2 
166 
16/ 
129 
348 
4 79 
12 
98 
82 
100 
90 
1322 
34 
46 
121 
36 
5 
3 
3 
13 
8 
1 6 
3 
I 1 
7 
4 
10 
2 0 
2 / 0 
4 8 8 
8 3 
i ' . 
27 
6 7 
2 5 
7 
6 
• ' 
1 
6 1 
2 6 6 
' 6 
' 0 
24 
329 
'0/ 
20 
83 
13 
103 
2 
26 
321 
3 
10 
7 
9 
3 
448 
6 9 
65 
440 
70 
102 
68 
97 
16 
31 
5 
25 
2 
22 
10 
."0 
12 
10 
307 
257 
1002 
92 
124 
21 
35 
28 
27 
35 
8 
24 
10 
9 
3 
296 
263 
98 
301 
309 
79 
49 
52 
42 
78 
2 0 
2 0 
4'. 
354 
2 
6 
23 
2 
131 
157 
98 
49 
10 
27 
8 ." 
5 
5 ' 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
4 2 
1 3 
2 9 
21 
' 4 
5 
3 
i l 
4 
3 1 
2 0 9 
5 3 
3 3 
2 
2 
2 9 
1 3 3 
5 6 
16 
2 5 
5 
2 0 
17 
3 
3 1 
1 
3 0 
7 
5 7 
1 
■1 
5 
1 
1 
ι 
16 
4 
12 
2 
5 
1 
' 6 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
', I ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
ΟΟΒ 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 Β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 Β 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 Β 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? 1 
4 4 Η 
4 7 1 
4 / 2 
4 7 6 
4 Η 0 
4Η4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 Θ 
5 1 2 
5 1 6 
K A N A D A 
KUBA 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I ARABIEN 
PAKISTAN 
IND IEN 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R 9 ) 
E X T R A E G I E U H 91 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KlASSE 3 
8 6 1 9 7 M A 
FRANKREICH 
B E I G I E N I U X E M B U H G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
KENIA 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BE1IZE 
KUBA 
W E S T I N D I E N 
TR IN IDAD U TOBAGO 
NIEOEHL A N T I I I E N 
K O I U M B I E N 
V E N E Z U E I A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
6 5 2 
134 
1 1 9 
1 5 7 
4 6 4 
2 3 9 
4 3 " 
2 3 7 
19 8 
1 2 6 
1 3 0 
1 2 0 
2 0 6 
4 8 . ' 
ι 78 
141 
1 4 2 6 
1 4 3 
4 3 6 9 4 
1 9 0 4 7 
2 4 5 4 B 
1 6 1 2 1 
7 5 6 7 
6 6 1 9 
7 8 7 
1 744 
4 7 0 
5 9 
70 
8 / 
76 6 
124 
1 6 3 
1 2 7 
5 0 
4 0 
74 
9 3 
9 4 
10 
1 2 9 
B? 
7 2 1 
3 1 
2 5 3 7 3 
1 1 3 9 6 
1 3 9 7 B 
1 1 3 2 6 
6 1 3 6 
2 3 4 3 
1 2 2 
3 0 9 
6 5 
13 
9 
8 
4 1 
13 
3 2 
6 1 
1 1 0 
28 ι? ! 4 
2 4 
4 / 1 
2 6 0 
2 8 
7 6 6 4 
2 8 6 6 
4 7 0 8 
1 3 9 6 
6 4 6 
2 2 9 3 
2 4 0 
1 0 1 8 
T H E R M O S T A T E U N D D E R G L 
4 6 9 2 1 
1 9 0 8 7 
2 2 2 2 1 
3 3 6 6 Θ 
Ι 9 Θ 3 2 
1 5 4 4 0 
2 2 6 3 
6 2 6 8 
1 4 9 
8 7 5 6 
2 5 4 2 1 
6 3 6 8 
1 2 2 2 7 
1 2 9 Θ 0 
2 1 5 9 
8 4 1 0 
5 6 0 1 
3 6 3 1 
4 7 1 Θ 
1 3 0 9 1 
1 2 7 4 
4 5 1 3 
4 0 4 3 
3 C 4 4 
2 2 1 4 
6 7 0 
1 2 3 1 
4 6 2 7 
7 2 7 
H I B 
1 4 4 6 
2 0 9 
1 1 5 
3 3 6 
143 
5 5 6 
1 2 6 
? / 3 
1 2 5 
1 2 2 
1 5 6 
3 8 6 
4 9 7 Θ 
9 7 9 9 
1 1 7 2 
9 7 3 
1 3 2 
101 1 
147 
1 3 6 
2 2 1 
64 7 
1 0 6 5 
1 0 3 
8 9 4 
4 1 6 ? 
2 0 4 
1 1 8 
2 1 4 5 1 
9 4 0 8 
1 2 5 4 8 
8 1 3 6 
5 9 3 1 
3 8 7 
3 4 2 5 
6 1 
3 6 2 1 
1 5 2 1 8 
3 0 B B 
B 0 7 5 
1 0 3 5 3 
2 7 7 
7 4 0 1 
1 9 7 9 
1 6 6 5 
? 2 0 5 
6 6 7 1 
1 8 0 6 
1 1 4 8 
7 0 / 1 
8 1 6 
3 1 8 
101 
7 8 0 
7 6 
1 3 5 
3 4 0 
14 
2 6 
7 3 
2 
1 14 
β 
1 5 
1 3 
7 
7 ' . 
13 
1 5 6 4 
5 6 7 4 
7 4 0 
3 4 ? 
7 6 4 
6 
2 0 
1 9 3 
114 
2 2 
I ' l l ) 
1 9 9 1 
1 1 0 
6 5 
2 2 5 2 
11166 
4 1 7 3 
5 2 6 ? 
7 7 4 6 
16 
1 0 9 
4 9 7 
1 4 0 7 
3 / 7 
8 0 8 
18? 
7 5 7 
1 6 0 3 
135 5 
5 7 8 
9 2 1 
2 5 9 5 
1411 
/aa 7 4 8 7 
1 0 0 
1 6 9 
164 
7 1 6 
? 0 4 7 
5 7 3 
7 0 1 
2 3 1 
10 
72 
7 3 1 
3 6 
1 5 6 
73 
2 3 3 
103 
7 3 
4 
1 13 
3 0 5 
6 / 4 
7 7 
7 / 6 
Γ ΙΟ 
4 
' Β 
6 0 
'116 
1? 
6 5 6 
3 8 9 
1 6 
4 6 
16 
2 
7 4 
4 4 
1 2 / 
4 8 
1 0 6 
7 0 
2 5 
5 
1 
1 
3 
6 
4 
12 
3 6 6 2 
2 0 5 0 
1 6 1 2 
8 4 6 
2 7 5 
6 ? 9 
3 9 
74 
6 1 5 4 
1 0 6 0 
M I O 
6 5 3 4 
1 9 4 6 
4 0 
2 6 1 
3 
1 1 7 
6 7 7 
161 
6 6 9 
3 9 3 
? 3 4 
1 3 4 0 
8 4 7 
1 134 
3 / 5 
i? ' . ia 
6 
13(1 
9 0 
7 3 6 
6 6 3 
? 0 
7 6 ? 
9 9 5 
6 1 
6 4 0 
5 36 
13 3 
10 
3 9 
? 
33 
1 
13 
6 
3 
6 9 
4 0 6 
6 9 ? 
1 3 6 
1 7 5 
H 
4 
7 4 1 
2 3 7 
6 2 
146 
6 4 7 
3 2 
4 
3 
1 
1 
1 
? 
4 
7 
2 
6 
2 
1 
1 3 3 6 
9 7 1 
3 6 6 
? 1 ? 
6 3 
8 4 
10 
70 
104 2 6 
5 1 0 9 
' ' I H . ' 
3ΘΒ5 
3 9 1 7 
1 16 
1161 
I H 
6111 
1 0 6 / 
6 3 1 
1 1 1 9 
4 2 4 
6 0 
1 2 4 0 
b 11 
1 0 8 
11 
1 3 2 
5 10 
1 0 2 0 
2 0 4 
2 9 
2 / 0 
9 4 
2 5 
1 9 9 
16 
134 
44 
9 
4 
4 
1 
1 0 2 
1 
9 
6 
3 9 
6 
6 
6 0 3 
6611 
4 9 
9 
1 
4 
I I I 
6 
24 
1 
16 
6 1 
1 
2 
3 
3 
4 
1 
2 
1 
6 4 1 
4 3 3 
1 0 8 
4 6 
15 
5H 
18 
4 
1 4 3 / 
1 2 0 1 
8 9 / 
1 9 / 
4 6 6 
2 0 
4 3 
2 1 
1 9 / 
1 13 
10 
1 2 0 
8 9 
6 
164 
8 0 
31 
1 
6 0 
1 
24 
1 
1 10 
e 
4 
9 1 
1 1 
2 
1 
6 
2 
2 
8 0 
4 
2 9 
6 0 
7 
2 
3 
2 0 
19 
5 
1 3 7 
6 0 
13 
ι ι 
2 3 
6 1 
1 3 2 
24 
10 
6 3 
4 3 
6 
8 0 
4 8 
4 7 
4 3 9 
8 2 
3 9 9 6 
9 4 6 
3 0 4 9 
1 7 7 8 
3 6 4 
1 1 3 7 
34 9 
134 
6 8 4 2 
1 1 6 / 
4 9 2 6 
4 7 5 4 
1 6 9 3 
1 6 3 3 
1 6 6 1 
io 3 3 3 2 
4 9 6 / 
1 4 0 8 
10114 
1 1 6 6 
7 6 6 
1 3 6 1 
4 3 7 
7 4 6 
6 ? 4 
2 3 3 6 
3 1 
1 0 / 0 
1 0 6 
1 2 9 
3 2 3 
14 
11 
1 0 6 6 
4 ? 
9 6 
?H0 
31 
3 
3 7 
101 
1?5 
13 
? 
6 
1 1 1 
191 
2 0 9 6 
1 6 2 9 
6 0 4 
1 71 
1 3 2 
134 
1 4 2 
9 0 
6 6 
3 ' , 
114 
6 
6 
6611 
74 
? l 
6 
1 2 2 
1 1 6 
6 
8 
3 
3 
7 
1 
1 0 0 1 
2 B 0 
7 2 1 
6 1 4 
2 8 6 
11 
60H 
H/ 
660 
3382 
/64 
4 60 
61 
36 
6/11 
1906 
/ H l 
79? 
3 /3 
19 
331 
346 
66 
6 16 9 
6 / H 
I / O 
12 
90 7 
11 
60 
4 6 
744 
169 
10 
10 
432 
111 
393 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
394 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
5 2 a 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64.1 
6 4 7 
6 4 " 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
/ O l 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
OJ 'i 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 76 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
■10.1 
4 1? 
4 4 6 
■164 
4 7 6 
4 8 0 
■184 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
ARGENTINE 
SYHIE 
IRAK 
ιΗΛΝ 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A Ï L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
14 
5 2 
9 6 
'■02 
64 
12 
13­1 
6 7 
14 
27 
5 0 
7 
41 
104 
54 
52 
2 0 
5 
61 
13 
184 
73 
1 8 0 
49 
31 
2 4 8 
6 7 
2 0 7 6 2 
8 5 2 8 
1 2 2 3 3 
6 6 1 4 
3 7 5 3 
3 6 7 9 
1 7 2 
2 9 3 8 
2 
J 
5Θ 
6 9 
12 
1 
6 
6 
16 
1 
14 
22 
10 
31 
2 
1 1 
1 
18 
5 0 
9 8 
3 1 
3 
4 3 
2 
7 7 5 1 
2 8 2 9 
4 9 2 2 
2 7 6 1 
1 7 5 4 
5 5 6 
12 
1 6 0 5 
4 
2 7 
1? 
5 9 
4 
5 
6 
15 
1 
7 
1 
' 16 
7 
5 
2 
7 
5 
161 
10 
26 
13 
3 
4 
2 5 0 5 
9 0 8 
1 5 9 7 
4 9 8 
I 7 2 
.16.1 
6 7 
6 0 6 
2 
9 
7 
7 5 
7 
2 
2 7 
3 
1 
3 
a 
3 
3 9 
3 
8 
3 
5 
1 1 
2 
21 
10 
2 7 9 6 
1 1 5 9 
1 6 3 7 
1 1 1 4 
7 0 7 
■10 9 
8 
1 0 9 
8 6 1 . 9 8 I N S T R . E T A P P . P . A N A L Y S E S P H Y S I Q U E S O U C H I M . 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
ETHIOPIE 
KENYA 
M A U R I C E 
ZAMBIE 
8 E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
C U B A 
J A M A Ï Q U E 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O I O M B I E 
VENEZUELA 
981 311 
CHILI 
ARGENTINE 
2 3 7 
1 11 
1 1 0 
197 
91 
121 
29 
2Θ 
3 9 
94 
3 0 
75 
67 
7 
70 
3B 
18 
27 
72 
8 
3 5 
46 
16 
26 
26 
12 
49 
6 
71 
44 
21 
17 
1 0 0 
6 
33 
6 
17 
6 1 
3 6 8 
9 5 
15 
1? 
6 
1 
5 
6 
25 
7 
8 
8 9 
2 6 
4 6 
3 6 
2 9 
12 
10 
3 3 
8 
5 0 
4 8 
19 
2 8 
5 
9 
21 
1 1 
3 8 
10 
19 
5 
2 
2 
! 2 
3 
' 
12 
5 
2 6 
5 
4 
6 
2 
2 
7 
2 
4 
4 
1 
9 
■1 
3 
1 
2 
1 
1 
! 1 
1 
1 
4 
1 
1 
8 
7 
?8 
5 
29 
' 
2 9 
9 
4 
1Θ 
2 
I 
■1 
■1 
■1 
2 
1 
1 
15 
2 
1 
! 
2 
.: 
27 
3 
5 
2 
2 
' 2 
' 
6 
1 
2 
1 
1 1 
8 
1 1 
1 
3 
7 
4 
4 
4 
10 
1 
2 
2 
1 
2 2 2 7 
1 8 0 9 
4 1 8 
2 6 2 
13 1 
9 9 
7 
5B 
16 
21 
71 
7 
19 
3 
4 
3 
9 
5 
.1 
: 1 
7 
? 
1 
1 
? 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
' 
1 
■ 
1 7 0 
1 
6 
1 
2 
' 
4 0 4 
1 7 7 
2 2 7 
3 6 
2 6 
I B B 
2 
3 
1 4 
14 
' 0 
4 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
5 
3 
B 
13 
103 
2 9 
4 
7 8 
43 
12 
2 4 
18 
2 
2 2 
2 0 
32 
2 
17 
' 29 
3 
12 
27 
A 
21 
1 7 0 
5 0 
4 1 1 6 
1 2 6 0 
2 8 5 6 
155 1 
7 5 2 
8 5 9 
7 2 
4 4 6 
8 6 
2 1 
.14 
7 4 
4 0 
2 6 
1 1 
25 
4 6 
1 1 
15 
6 
5 
2 6 
5 
10 
16 
3 2 
6 
I I ' , 
6 
■1 
3 
13 
ι 
15 
42 
37 
20 
ι / 
B3 
6 
33 
6 
1 6 
5 4 
' 0 8 
45 
4 
24 
8 
3 
'. 1 1
; 3 
1 
■: 
15 
3 
2 
A 
1 
21 
! 2 
H 
4 
9 3 8 
3 6 3 
5 7 4 
3 9 1 
2 0 9 
73 
3 
1 1 1 
! 
1 
5 
; 
1 
5 
1 
■ 
1 
5 2 Θ 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
21 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 3 
3 78 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 64 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
A R G E N T I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
NEUSEELAND 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9) 
E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 6 1 . 9 8 I N S 
FRANKREICH 
B E I G I E N ­ L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
STANIEN 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U I G A R I E N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
I I B Y E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
AETHIOPIEN 
KENIA 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
KUBA 
J A M A I K A 
NIEDERl A N T U I E N 
K O I U M B I L N 
V E N E Z U E I A 
BRASH IEN 
CHUE 
ARGENTIN IEN 
4 5 3 
7 3 2 
1 6 8 9 
59 3 3 
1 4 3 6 
1 7 2 
3 2 0 7 
1 1 2 0 
2 5 3 
2 8 1 
1 0 1 8 
2 1 1 
6 1 4 
2 3 2 6 
8 1 8 
6 6 2 
5 4 6 
1 1 8 
1 7 3 8 
2 0 9 
5 3 5 5 
6 3 0 
3 2 6 8 
1 0 1 8 
5 9 8 
3 7 1 1 
1 1 6 6 
3 6 4 6 1 6 
1 6 5 5 9 2 
1 9 9 0 2 2 
1 1 4 7 9 4 
6 1 6 8 8 
4 8 3 0 4 
34 13 
3 5 8 3 2 
5 9 
1 1 5 
9 4 7 
1 1 6 6 
3 6 3 
44 
7 8 5 
4 3 0 
1 
6 
4 8 8 
4 9 
7 5 1 
6 36 
1 6 0 
2 8 5 
2 5 6 
13 
8 0 1 
17 
3 3 1 
5 6 2 
1 0 6 4 
6 6 1 
7 8 
7 3 6 
8 0 
1 4 6 0 0 2 
6 1 2 8 5 
8 4 7 1 7 
5 9 0 3 1 
3 7 5 0 4 
1 2 7 6 6 
3 7 5 
1 2 9 2 0 
1 3 3 
2 1 9 
41 1 
1 0 3 4 
4 4 6 
31 
8 1 
168 
4 5 
70 
2 1 6 
2 3 
3 1 
5 2 5 
1 1 9 
1 5 7 
3 6 
1 
1 6 0 
9 8 
4 8 1 9 
1 9 8 
4 16 
7 6 6 
3 0 
176 
8 
4 9 2 9 8 
1 5 9 1 8 
3 3 3 7 8 
1 0 1 4 8 
3 7 0 1 
1 1 6 3 1 
1 3 2 7 
1 1 5 9 8 
64 
7 0 6 
8 5 
7 6 0 
9 5 
2 4 
I ' 0 . ' 
6 5 
3 4 
70 
5 9 
3 
3 6 
4 6 2 
3 2 
7 6 
10 
15 
3 0 
1 B 8 
1 
2 1 5 
15 
1 2 2 
3 0 5 
1 1 2 
3 4 4 0 4 
1 7 1 0 5 
1 7 2 9 8 
7 8 0 6 
70 " 3 
6 8 7 4 
3 6 0 
2 5 3 6 
. P H Y S I K . U . C H E M . U N T E R S U C H U N G E N 
6 / 1 8 
41 16 
3 9 7 4 
5 7 1 4 
3 1 8 9 
2 3 4 0 
4 2 8 
9 5 4 
1 2 6 3 
2 5 7 6 
8 6 6 
2 5 7 5 
2 0 3 6 
1 7 8 
7 7 0 1 
1 2 6 4 
5 5 4 
7 2 2 
3 9 3 6 
2 3 3 
1 0 8 9 
1 3 3 8 
7 5 0 
5 9 3 
3 3 8 
4 0 1 
1 1 2 9 
2 0 7 
9 5 1 
7 6 6 
2 5 6 
2 6 7 
1 5 3 4 
ios , '8 1 
163 
3 B 0 
' 1.10 
5 9 1 8 
1 4 6 4 
B?B 
6 2 4 
1 0 0 
1 1 4 
1 4 1 
2 8 3 
1 1 1 1 
2 4 1 
2 9 7 
3 4 3 5 
8 3 8 
1 6 6 8 
1 4 1 7 
1 1 3 2 
18 
4 4 2 
3 5 8 
1 0 4 3 
3 3 4 
1 6 4 0 
1 5 2 5 
3 2 
6 3.1 
8 8 4 
2 2 7 
3 5 8 
1 1 9 1 
4 5 1 
8 7 6 
4 9 3 
2 7 2 
1 5 7 
5 6 
1 6 1 
3 2 
1 2 4 
7 0 4 
2 0 
19 
4 4 0 
1 
2 6 
8 8 
8 
2 0 8 
1 4 7 3 
2 6 4 
3 3 6 
2 1 0 
7 
36 
6 1 
1 4 0 
3 9 1 
147 
195 
3 3 2 
5 7 
4 7 0 
2 0 6 
1 6 7 
3 
6 3 
7 
10 
1 
94 
5 3 
3 5 
3 2 5 
2B 
•15 
6 
4.14 
13 
9 3 
1 7 
25 
1 1 
10 
2 0 0 
6 9 9 
1 5 0 
6 
14 
2 
7 
15 
1 
1 
2 
3 
2 2 4 
9 
7 
1? 
1 
17 
5B 
' ι 
! 4 
1 5 6 2 
9 5 
4 9 
3 6 3 
6 5 
2 
6 
18 
2 8 
2 
1 4 9 
2 2 
2 5 
1 5 7 
8 8 
24 
2 3 
1 1 0 9 
7 8 
1 
6 0 
4 7 
1 6 
1 0 9 
29 
8 
2 1 0 
25 
3 
3 
3 6 
1 
8 ? 
24 
2 1 6 
16 
5 3 
10 
■1 
18 
1 9 3 
7 
2 6 
1 0 7 
3 
13 
3 1 6 
1 2 2 
4 
4 9 7 
2 
8 
5 
2.6 
9 4 
7 
2 7 3 
6 
7 7 
71 
70 
3 1 6 
9 
■1 
3 
4 7 
2 
14 
6 3 
1 4 6 
5 0 5 7 4 
3 8 1 2 7 
1 2 4 4 7 
7 7 0 4 
3 1 9 6 
2 9 7 9 
2 5 0 
2 2 6 4 
6 0 1 
1 0 0 6 
1 6 5 7 
1 6 6 
6 1 4 
1 0 
12Θ 
1 2 5 
3 4 6 
1 5 4 
1 7 6 
3 1 
12 
2 7 0 
9 0 
4? 
2 6 
1 0 2 
1 4 ? 
1 5 6 
12 
1 1 1 
7 
2 
9 
8 
7 
1 
4 
4 
7 
4 2 
7 7 
3 7 
5 
4 9 
7 3 
2 
1 
1 1 
Β 
3 
19 
1 
1 
1 1 4 0 
1 6 
1 4 1 
6 
1 
1 
1 
3 
2 5 
8 
3 5 
8 
3 
6 
6 
7 1 6 9 
4 2 6 0 
2 8 9 9 
9 9 0 
6 0 6 
1 7 0 9 
6 8 
1 9 1 
5 9 2 
8 0 2 
3 0 6 
2 1 0 
1 1 9 
1 
4 
8 0 
7 3 
2 6 
5 2 
2 
1 2 7 
6 
3 
3 9 
2 
1 4 
10 
5 5 
2 
7 
18 
3 6 
6 
106 
8 
2 
4 1 
1 
6 0 
1 3 0 
3 7 4 
1 1 5 8 
3 3 0 
6 1 
1 4 1 9 
4 4 6 
1 6 4 
1 7 9 
? ? 5 
3 9 
7 62 
4 1 3 
4 6 8 
31 
1 6 2 
34 
3 8 3 
4 8 
1 1 
14 2 
4 3 8 
51 
3 3 3 
2 3 5 4 
7 5 5 
6 0 5 1 9 
2 2 4 4 8 
3 8 0 7 2 
2 3 1 8 6 
1 1 3 0 5 
1 0 7 2 9 
9 2 2 
4 1 5 7 
2 5 0 0 
6 7 6 
1 3 6 6 
2 6 6 4 
1 1 84 
3 9 3 
3 1 5 
7 3 5 
BB2 
2 4 5 
5 6 8 
2 1 9 
6 9 
9 7 5 
1 6 7 
7 1.1 
3 0 6 
1 1 9 2 
1 14 
7 8 ? 
2 6 6 
15Θ 
i 3 a 
1 4 8 
2 4 
1B5 
6 
5 9 7 
5 1 6 
2 3 2 
2 4 3 
1 0 3 6 
8 8 
7 4 6 
74 
2 8 8 
1 0.3 1 
3 0 4 1 
9 4 8 
1 2 2 
3 3 5 
9 3 
5 
5 3 
1 0 5 
4 1 7 
5 5 
5 8 
3 130 
358 
64 
7 
33 
2 
8 2 5 
5 4 9 
2 7 7 
2 0 4 
21 
71 
6 6 
2 
2 8 0 
24 
21 
121 
6 5 
1 6 8 3 7 
5 9 0 2 
9 9 3 4 
6 2 2 5 
3 2 6 3 
1 5 4 5 
6 5 
2 1 6 4 
12 
29 
186 
16 
1 85 
22 
2 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dtitmber 
PIDnwew 
6 ­ ' . ' ' ­ , 
8 0 8 SYRIE 
6 1 2 I R A I 
8 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
8 3 « KOWEIT 
8 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
0 6 2 PAKISTAN 
8 8 4 INDE 
6 6 6 S A N G L A D E S H 
8 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE / E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 1 1 A C P 
1 0 4 0 C lASSE 1 
Quant i tés 
EUR 9 
18 
' Ql 
6? 
' 6 
2 5 
' 9 6 
26 
18 
16 
15 
2 9 
7 
' 4 
1 
10 
16 
13 
7 
¡2 
0 
5 9 
6 
2 2 
A» 
12 
3 6 4 9 
9 2 3 
2 8 2 « 
1 1 1 3 
2 Θ 5 
1 2 1 9 
2ΘΘ 
2 9 0 
Deutv ­ .Mand 
4 
/ 7 
I / 
2 
1 
? 
3 
4 
3 
? 
' ' ' 6 
2 
9 
7 
' / 
7 2 0 
2 3 8 
4 8 2 
2 6 3 
' 4 ' 
1 0 4 
18 
' ' 6 
France 
■ 
8 ' 
1 
■ 
15 
' 
1 0 4 
2 2 
1 4 2 
4 9 
5 
6 4 
6 
3 0 
t u l i a 
2 
14 
6 
9 0 
5 
2 7 4 
0 2 
2 1 2 
19 
8 
1 0 7 
1 0 
2 6 
M l M P I E C E S E T A C C E S S N D A , Ρ I N S T R D E M E S U R E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE 1 UXBG 
0 0 3 P A Y i B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 0 MALTE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 0 U N I O N SOVIE TIQUE 
0 5 8 REP D E M A l l E M A N D E 
0 0 0 POLOGNE 
0 0 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 0 4 HONGRIE 
0 0 0 R O U M A N I E 
0 0 B B U l G A R i f 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 0 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAI 
2 / 2 COTE D IVOIRE 
2 70 G H A N A 
7 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 Θ C O N G O 
3 2 2 M I R E 
3 4 0 KENYA 
3 / 2 R E U N I O N 
3 7 3 MAURICE 
3 / 8 ZAMBIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 72 THINIUAO f T TOBAGO 
2 1 3 4 
1 0 5 0 
1 0 8 2 
3 0 3 7 n e i 
0 5 0 
1 8 9 
1 9 2 
6 
2 0 1 
5 8 8 
1 0 1 
6 7 8 
5 5 0 
4 2 
4 2 2 
2 
4 0 0 
1 10 
5 2 
1 0 9 
10 
1' ·, 
5 4 
5 3 
2 7 1 
1 7 
9 2 
1 8 2 
5 1 
46 
72 
12 
7 
·, 1 
I 3 B 
5 
I B 
5 
5 
22 
6 
4 
10 
3 9 0 
Β 9.1 
8 0 
3 6 
12 
4 
7 0 9 
1 9 6 
3 7 1 
3 2 3 
7 7 7 
2 7 
1 0 4 
1 
6 ι 
1 7 5 
4 0 
4 19 
2 5 6 
ι ι 
'.· 
2 8 5 
3 3 
' 1 
4 5 
2 2 3 
24 
2 0 
1 7 
1 1 
1 
4 
' 3 
12 
ι 
19 
1 
1 
' 6 7 
3 6 6 
2 4 
7 ' 
4 8 6 
1 5 7 
6 6 6 
3 2 0 
1 3 6 
12 
2 
2 8 
3 0 
8 
1 2 2 
3 1 
5 
8 8 
4 
2 0 
9 
3 3 
3 
β 
2 ! 9 
1 
Ό 
1 4 6 
4 4 
10 
15 
) / 5 
1 
11 
16 
5 
2 
! ι 
ι, 
l i 
4 
1 6 
1 
1 
2 9 3 
4Β 
2 5 
■Γ·5 
1 0 0 
• ? 
2 
4 
3 
24 
7 3 ·. Β5 
1 4 5 
14 
4 
' 6 
9 2 
3 
2 0 ' ! 
y 
1 
4 
32 
: ι 
I j 
22 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
' ■ 
2 
' 
' I 
ι 
2 
ι 
1 
12 
2 
' 
2 2 6 
1 4 0 
8 0 
5 1 
I B 
2 3 
7 
1? 
2 4 4 
2 3 3 
4 2 5 
3 1 8 
9 9 
2 
16 
1 1 
2 3 
1 0 
2 a 
12 ' 7Θ 
1 7 
7 
5 
1, 
' '. / 2 
4 
' 1
2 
4 
4 
ι 
' 
3 
3 
' 
1 
6 
1 4 / 
1 1 
3 
' 
Belg L u i 
■ 
■ 
3 
2 
8 6 
4 5 
2 1 
10 
1 
Ό 
1 
' 
6 6 8 
3 2 8 
1 2 1 1 
6 5 
15 
3 7 
2 8 
1 9 1 
2 2 
4 
1 4 6 
1 1 
31 
1 
2 9 
4 6 
9 
' 
2 2 9 
1 
2 
2 
6 
I H 
M e n g e n 
UK I re land D a n m a r k 
1 1 
7 0 
4 5 1 
18 
2 4 
9 9 
2 2 
16 
14 
10 
21 
6 
14 
6 
5 1 
14 
10 
5 1 
7 
3 
3 8 
3 1 
21 
3 2 4 
1 1 
1 7 1 0 3 7 2 1 7 
3 0 2 1 0 6 8 
1 4 0 8 2 8 6 9 
4 5 0 2 6 3 8 
9 8 5 6 
' 8 4 7 3 1 
2 2 6 
111 1 
1 3 8 B3 9 
5 5 2 9 3 
171 17 13 
1 6 5 4 2 4 1 
1 0 5 2 0 1 0 
6 4 2 0 
1 4 6 1 
2 7 4 
4 
6 9 1 7 
8 8 11 6 6 
14 1 3 
7 2 7 2 
11 2 5 2 
6 1 1 
4 8 2 0 6 
1 
6 2 
6 1 
15 
19 2 
5 1 
11 5 
1? 5 
8 2 
1 
2 2 
18 
1 
2 4 
12 
1 1 
1 
8 6 
7 6 
4 
8 
7 9 3 6 2 
7 1 ' ) 6 ? 6 
8 6 6 
3 4 
6 
3 
Dest inat ion 
Bes t immung 
CST 
6 0 H SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 I N D I E N 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI LANKA 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
70Θ PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIEN 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leurs 
EUR 9 
4 ' 4 
1 8 6 6 
1 6 / 3 
6 5 3 
4 0 3 
2 6 5 5 
3 7 0 
2 9 8 
134 
3 7 4 
1 1 8 5 
1 3 8 
194 
2 2 5 
3 0 / 
2 6 9 
3 3 2 
2 2 5 
1 3 7 6 
2 2 2 
2 2 4 1 
3 1 7 
2 4 1 
I 4 8 6 
2 7 5 
9 1 8 3 1 
2 9 4 3 3 
8 2 3 9 6 
2 7 5 2 ? 
8 6 5 8 
2 4 7 2 1 
4 6 1 3 
1 0 1 5 3 
Deutschland 
9 1 
3 3 1 
3 8 4 
4 8 
1 9 
3 7 2 
6 3 
3 6 
6 0 
121 
2 24 
2 0 
0 
78 
1 0 2 
4 6 
74 
9 8 
2 1 5 
4 5 
5 6 6 
7 2 
3 6 
2 8 8 
1 8 
2 8 0 4 1 
8 9 5 0 
1 9 0 9 1 
9 9 6 7 
4 4 9 9 
5 2 4 2 
7 4 3 
3 Θ 8 2 
France 
8 0 
2 4 3 
8 0 
5 
4 
15 
6 7 
3 
7 
2 9 
ι 
5 
5 
6 7 1 
15 
1 8 
8 
16 
4 
5 5 2 3 
1 2 4 8 
4 2 7 5 
8 7 9 
1 9 9 
2 1 0 0 
2 6 0 
1 2 9 6 
1000 ERE/UCE 
I tal ia 
3 8 
16 
3 6 0 
3 
0 1 9 
4 
1 
9 
3 
1 
1 
7 
6 4 
12 
1 
3 
8 3 1 0 
2 1 4 1 
4 1 8 8 
a i o 
3 4 4 
19 7 3 
164 
1 3 6 4 
8 6 1 9 9 T E I L E U Z U B E H O E R A N G ,F M E S S I N S T R U M E N T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N 1 U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDEH1ANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VEH KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 B N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEHREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUEHKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
OSB D E U T S C H E D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAI 
2 7 2 E IFENBEINKUESTE 
2 7 0 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
32 2 ZAIRE 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 1 M A U R I T I U S 
37Θ S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 H KUBA 
4 7 2 T R I N I D A D U TOBAGO 
4 4 8 2 2 
1 8 4 9 7 
2 5 9 8 8 
5 2 0 / 3 
2 9 5 3 1 
2 5 9 1 0 
3 0 9 1 
4 6 2 6 
24 3 
5 1 3 2 
1 3 1 5 9 
3 B 3 9 
1 7 B 9 3 
1 1 1 0 9 
1 3 3 6 
1 1 7 6 6 
1 0 0 
6 Θ 2 5 
2 1 2 0 
1 9 9 4 
6 5 5 2 
7 6 5 
6 7 Θ 2 
3 0 7 3 
2 5 1 4 
2 5 7 8 
9 7 9 
1 5 2 2 
3 1 0 7 
104 3 
1 3 0 0 
2 0 3 4 
2 8 9 
4 2 5 
144 
1 2 2 
1 9 7 8 
2 7 7 
6 0 7 
1 6 4 
1 4 9 
2 8 3 
1 0 8 
1 3 4 
1 8 6 
7 9 0 8 
3 4 6 6 6 
3 4 9 9 
1 6 4 8 
5 1 3 
1 6 3 
1 9 6 9 4 
5 6 3 1 
1 2 7 6 7 
1 1 4 9 9 
1 4 8 3 
5 2 8 
2 4 2 1 
7 6 
2 0 4 7 
6 3 5 8 
2 3 5 1 
9 5 0 8 
7 2 1 3 
6 0 / 
2 9 1 6 
3 3 
4 6 1 7 
724 
9 2 5 
2 7 8 7 
4 1 2 2 
1 6 6 6 
1 6 3 1 
1 0 4 5 
4 94 
8 5 
1 7 7 
5 7 
16 1 
5 0 8 
9 
12 
1 1 
4 0 
2 0 6 
7 
4 
3 2 
5 6 
6 
6 
2 7 
2 4 3 ? 
1 4 4 0 8 
1 4 4 6 
6 2 1 
6 7 
1 1 
3 9 2 3 
3 / 6 1 
1 4 6 0 3 
5 7 5 6 
8 0 4 6 
3 8 4 
2 0 1 
4 
8 9 4 
1 1 9 0 
111 
3 3 2 1 
6 0 1 
2 4 / 
2 4 1 4 
2 8 
3 3 2 
/ d ' I 
2 7 6 
1 5 1 6 
3 5 6 
4 8 9 
104 
6 2 
5 38 
7 0 / 
1 4 0 6 
2 5 0 5 
7 9 2 
4 15 
8 2 6 
3 3 
4 0 6 
7 6 6 
16 
2 9 6 
7 6 6 
4 6 6 
1 5 1 
2 3 
15 
. 9 9 
2 
4 6 6 
4 7 6 Ί 
4 6 0 
6 3 3 
7 3 
4 8 
2 6 1 2 
7 7 9 
6 6 3 
4 9 3 3 
1 6 1 8 
1 7 
4 1 
1 
6 4 
1 6 0 
/a 
3 3 0 
6 0 ? 
4 6 
1 0 7 1 
17 
5 0 5 
1 7 6 
1 / ' i 
114 3 
13 
8 6 6 
1 8 6 
1 5 / 
7 4 / 
15 
7 
9 7 
7 3 
2 0 3 
1 8 5 
3 
1 
8 7 
7 3 
16 
3 
6 
7 
10 
1 4 / 
1 0116 
4 3 
3 0 
1 2 5 
N e d e r l a n d 
1 
7.1 
4 1 
2 5 
1 
6 
4 
1 
7 0 
3 6 
1 7 
4 
3 5 
4 
1 2 
14 
7 
2 7 
0 3 7 
34 
44 
7 4 3 7 
4 1 B 5 
3 2 5 3 
2 1 4 5 
6 3 7 
6 2 1 
9 6 
6 6 ' 
/ O H I 
4 6 9 3 
1 5 4 5 2 
5 8 8 0 
3 8 7 0 
6 6 
6711 
7 
6 4 4 
9 2 3 
4 6 6 
1 1 0 5 
4 5 0 
4 1 
? ? ? 4 
an'. 
1 6 5 
15 8 
7 8 8 
4 6 
1411 
1 3(1 
1 15 
2 9 3 
8 8 
1? 
1 10 
1 6 7 
HB 
?4 
7 
? 
8 Η 
7 5 
1 6 1 
1 31 
1 
77 
71 
4 
3 
3 1 
7110 
2 7 2 0 
3 4 0 
B3 
6 0 
3 
Belg Lux 
2 
4 3 
17 
1 
1 6 3 
5 
Z4 
3 3 5 8 
2 0 9 1 
1 2 0 6 
6011 
164 
6 9 4 
4 0 
6 4 
2 1 0 2 
3 0 2 0 
5 1 B 0 
H / 8 
4 5 0 
19 
1 14 
6 3 
4 / 0 
(16 
21 7 
3(12 
HO 
3 4 0 
1 
2 6 
6 / 
76 
9 4 
9 
6 6 
9 
2 
2 6 3 
1? 
3 
71 
1 
7 
3 
6 
1 
6 6 
3 
1 
6 4 
1 
I U I 
4 6 0 
3 
A 
1 
UK 
2 8 2 
9.17 
/ H H 
6 74 
3 8 0 
1 6 5 5 
2 B 2 
191 
1 2 9 
21 / 
6B4 
101 
I 8 H 
1 4 0 
1 3 6 
2 0 1 
2 3 0 
9 0 
2 4 B 
1 3 5 
1 0 0 4 
1 1 7 
1 9 5 
H 9 4 
2 0 4 
3 7 4 8 0 
9 1 0 1 
2 B 3 5 B 
1 1 5 4 5 
2 4 9 7 
1 3 9 0 7 
3 3 0 6 
7 9 0 / 
701 4 
165 1 
4 3 0 4 
8 1 1 6 
3 6 4 6 
2 0 2 2 
8 4 8 
146 
1 3 7 9 
2 3 1 3 
5 0 4 
2 9 0 2 
6 8 9 
7 3 0 
14 19 
7 6 
31 / 
1 9 3 
3 6 6 
6 1 3 
??4 
/ ' I O 
6 4 9 
4 6 7 
1 6 / 
1 3 / 
6 
1 (ill 
8 
4 9 / 
4113 
7 1 7 
6 
14 
17 3 6 
2 
7 
2 
3 
mu 
1 7 6 
1 14 
3 9 4 0 
9 6 6 4 
1 0 6 6 
1 7 / 
? 0 4 
11/ 
I re land 
6 
6 
3 1 
74 
I H 
2 
2 3 
1 2 ? 
161 
5 
2 9 9 7 
1 4 3 3 
1 5 0 4 
1 3 3 0 
184 
7 3 3 
6 9 8 2 
1 / 1 ( 1 
1 0 9 / 
2 6 9 3 
1 4 6 6 
9 H 6 1 
111 
1 0 6 
6 8 1 
3? 
3 6 6 
1 1 73 
6 6 
1 0 9 4 
71 
7 6 
4 0 / 
1 6 9 ? 
3 
l Al, 
Ί 
W e r t e 
D a n m a r k 
1.1 
1 
6 
1 
? 
7 0 
4 
? 
4 
7 0 5 
2 8 4 
4 2 1 
3 3 8 
2 2 9 
5 1 
4 
3 3 
3 6 7 
1 10 
3 8 7 
1 1 9 7 
4 1 1 
0 0 7 
5 0 
11 
2 8 0 
1 0 0 4 
1 0 1 
8 8 
9 9 
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3 3 8 
1 4 4 
15 
6 
2 4 1 
1 18 
2 9 0 
2 9 9 
115 
(4 
76 
7 
4 
10 
6 
2 6 
4 
6 
1 
1 
0 4 
3 7 3 
1 5 9 
16 
1 
1 
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Export 
396 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 Θ 4 VENEZUELA 
4ΒΘ G U Y A N A 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYBIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 S O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR 91 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
5 
13 
19 
2 
12 
1 1 
loe 
1 1 
3 
15 
12 
4 1 
2 1 1 
5 0 
3 
72 
17 
9 
13 
3 3 
8 
36 
6 9 
5 
3 6 
10 
23 
2 
76 
9 
23 
12 
1 1 1 
7 
12 
135 
2 9 
3 
1 7 1 0 2 
9 4 9 3 
7 6 0 7 
4 8 5 1 
2 0 7 1 
1 7 8 8 
2 7 3 
9 7 0 
D e u t s c h l a n d 
2 
5 
A 
6 
3 9 
6 
3 
1 
5 
8 9 
2 5 
1 
6 
2 
1 
12 
21 
1 
1 
3 
1 
2 
3 7 
2 
1 
17 
2 
4 4 4 6 
1 9 5 1 
2 4 9 5 
1 8 6 4 
9 1 6 
2 9 2 
24 
3 4 0 
8 8 2 F O U R N I T U R E S P H O T O C I N E M A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GBECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGEHIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 3 8 4 
1 0 7 3 1 
1 2 0 7 5 
2 7 4 9 0 
1 7 4 3 5 
1 3 7 9 0 
1 3 0 6 
4 8 2 8 
1 2 6 
19 
2 8 6 1 
5 9 0 5 
2 9 5 4 
5 5 2 4 
4 3 0 4 
2 1 0 6 
4 1 2 8 
5 3 
124 
1 / 6 1 
1 5 4 9 
8 7 5 
6 3 6 
6 0 
4 4 7 
6 5 7 
8 4 4 
2 8 4 
3 1 0 
6 
10 
1 5 ' . 
6 4 6 
9 6 4 
4 5 7 
4 1 5 
3 3 4 
1 10 
Θ 4 5 4 
3 1 3 0 
4 0 4 2 
4 7 1 9 
3 9 2 6 
1 6 4 
1 3 3 0 
5 5 
5 5 3 
1 6 2 2 
1 0 9 5 
1 8 0 3 
1 7 7 7 
4 3 0 
1 2 1 0 
3 
3 4 
4 5 9 
7 6 3 
5 9 2 
1 9 3 
1 0 8 
1 5 4 
2 6 9 
2 8 
141 
ι 
1 
29 
5 0 
1 12 
1 19 
165 
97 
23 
F rance 
1 
5 
3 
3 
21 
2 
3 
5 
6 
2 4 
6 5 
1 
10 
S 
3 
2 
2 5 
4 
11 
5 
4 
1 
6 
1 
3 4 
16 
2 
1 1 
3 
2 
3 
2 9 6 9 
1 7 7 1 
1 2 1 8 
4 4 0 
2 1 6 
706 
8 0 
71 
4 4 9 5 
3 4 9 5 
8 7 7 2 
5 3 1 9 
4 0 9 5 
1 
3 5 4 
2 9 0 
7 8 3 
2 4 6 
7 3 2 
2 1 8 
8 3 
4 2 9 
4 4 
1 8 1 
3 9 
4 
171 
15 
2 
7 8 
6 3 
16 
7 
3 7 5 
7 5 8 
2 5 5 
5 
3 
I ta l ia 
1 
3 
14 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
■1 
2 
2 
10 
1 6 0 3 
9 6 3 
6 4 0 
3 9 8 
1 0 8 
9 3 
3 
1 4 9 
2 1 5 2 
2 2 1 
1 2 2 
1 4 3 7 
6 3 7 
4 5 
7 
12 
5 6 
3 0 7 
9 6 
5 6 
2B 
1 
2 
6 7 9 
5 9 
8 
6 
1 
7 
15 
16 
1 
1 
B7 
17 
9 
8 
2 0 
1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
3 
1 
4 
1 
2 6 
1 
4 
2 
6 
6 
3 8 
2 
2 
1 
! 
9 
5 
2 
1 
1 
3 
9 
1 
2 
8 
2 
1 8 8 4 
1 3 3 1 
5 5 2 
3 7 7 
7 8 
1 5 0 
9 
2 5 
3 0 6 7 
2 1 3 7 
4 4 8 6 
1 1 4 4 
1 2 8 5 
3 
2 2 0 
14 
1 4 3 
3 5 1 
1 0 5 
3 1 4 
4 3 2 
4 6 
4 2 3 
5 
3 0 
1 1 1 
3 6 
12 
13 
12 
1 4 4 
1 3 1 
3 
2 7 
14 
4 1 
13 
5 7 
9 
1 
Be lg . -Lux . 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
3 1 0 6 
2 3 1 4 
7 9 2 
4 9 0 
3 8 0 
17 
4 
2 8 6 
6 7 0 9 
2 7 6 6 
1 0 7 9 5 
2 9 0 9 
3 7 2 1 
1 6 8 
1 5 5 1 
18 
8 3 0 
1 7 3 1 
6 2 3 
1 1 7 4 
8 2 0 
7 4 5 
7 1 5 
19 
3 3 8 
3 7 9 
1 6 2 
143 
1 3 6 
2 7 1 
2 9 5 
1 4 0 
3 0 
4 
2 
18 
B9 
4 2 0 
4 6 
1 0 8 
9 6 
5 
M e n g e n 
UK [ r e l a n d D a n m a r k 
1 
4 
2 1 1 
1 1 
a 
1 
5 1 1 
2 
2 
4 1 
9 1 
4 2 
10 1 2 
2 
1 7 
5 
3 
6 3 
7 
3 
18 
2 6 1 3 
1 
2B 
1 
21 
34 1 
4 
3 
10 
15 2 5 9 
1 
9 
8 0 14 3 
2 3 1 1 
2 3 9 4 4 3 4 2 4 6 
6 0 6 2 5 9 9 8 
1 5 8 8 1 7 4 1 4 8 
1 0 0 4 1 6 3 1 1 5 
2 5 0 4 5 7 8 
5 0 2 11 17 
151 1 1 
8 2 17 
2 9 7 5 2 7 
7 3 ? 16 
1 6 7 1 2 8 
2 4 1 1 2 2 6 7 
3 3 4 0 4 
1 1 9 7 
9 7 0 
1 3 2 8 
3 1 β 
19 
1 0 1 1 2 7 
1 3 3 1 75 
8 1 9 10 
! 1 8 3 11 
9 5 4 7 
7 4 4 ? 
1.308 14 
6 9 
5 0 14 
1 9 8 
7.3 
1 1 1 
4 7 
! 7 5 
8 0 4 
5 ? 4 
4 4 
2 2 
1 
79 1 
2 0 1 1 
5 6 
1.3 2 
72 
108 
8 0 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 7 6 NIEDEHL A N T I I LEN 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A B G E N T I N I E N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNE 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
3 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLA IE 1 
1 0 2 1 EFT/ LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 4 8 
4 9 6 
7 7 6 
1 3 0 
9 9 5 
1 3 3 9 
3 6 7 4 
5 8 5 
1 1 0 
3 0 8 
4 4 5 
1 3 6 0 
5 8 7 2 
1 9 5 8 
1 4 3 
2 1 6 0 
2 1 2 0 
3 6 0 
3 0 7 
7 3 3 
6 1 9 
2 2 6 3 
3 2 5 4 
1 1 1 
4 6 7 
1 0 0 1 
6 1 6 
1 77 
1 6 9 3 
1 4 4 
1 2 3 4 
.1 1 -1 
7 5 4 8 
4 2 2 
4 1 1 
4 7 0 6 
9 7 6 
2 0 5 
4 1 8 9 7 9 
2 0 4 4 3 6 
2 1 4 5 4 1 
1 3 4 6 9 7 
4 8 8 7 0 
6 4 7 6 9 
6 0 4 5 
7 5 0 2 8 
D e u t s c h l a n d 
2 7 
1 4 7 
3 3 6 
8 2 
3 4 0 
2 0 2 6 
2 4 3 
2 5 
3 6 3 
7 4 
3 3 7 
2 7 4 2 
6 3 9 
3 2 
3 9 1 
2 6 4 
2 0 
9 
1 6 
2 2 
4 6 1 
1 2 3 3 
5 
3 4 
3 5 0 
9 1 
B 
2 3 4 
4 4 
2 0 2 
3 8 
3 2 9 5 
1 7 3 
5 8 
8 8 6 
1 1 5 
2 
1 4 5 1 5 3 
6 0 0 0 3 
8 5 1 4 9 
5 9 9 7 2 
2 5 8 0 8 
1 3 1 4 7 
5 4 2 
1 2 0 1 8 
F rance 
2 5 
1 78 
1 2 7 
3 
8 0 0 
5 7 3 
1 2 8 
7 8 
2 0 ? 
1 9 7 
5 8 6 
1 4 5 5 
3 7 8 
2 
2 0 6 
1 5 7 ? 
7 2 
6 3 
4 4 4 
6 9 
14 5 9 
4 5 6 
6.1 
3 6 
3 5 4 
S 
4 5 
7 5 0 
2 8 
4 3 6 
2 0 1 
4 3 7 
8 3 
8 
1 2 7 
1.3 
2 0 3 
7 8 3 5 6 
3 6 6 6 4 
3 9 8 9 2 
1 5 7 0 6 
5 Θ 5 8 
2 0 1 1 1 
2 3 7 2 
3 8 6 7 
8 6 2 P H O T O C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 H N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 O U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUE8KEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M BEP 
0 6 0 P O I E N 
0 0 2 T S C H E C H O S I O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
7 0 ? KANARISCHE I N S E I N 
7 0 4 M A R O K K O 
7 0 8 ALGERIEN 
7 1 ? TUNESIEN 
7 1 6 LIBYEN 
? ? 0 A E G Y P T E N 
? ? 4 S U D A N 
1 6 2 0 6 3 
5 0 6 8 3 
77 ,358 
1 6 9 3 9 7 
1 0 6 0 4 ? 
7 3 9 5 8 
7 1 4 3 
7 6 4 19 
9 ? 0 
1 9 4 
1 6 8 7 5 
3 6 7 8 1 
1 7 7 8 8 
4 0 0 4 0 
3 0 4 3 9 
1 1 6 1 9 
2 7 0 9 7 
1 6 7 8 
8 0 5 
1 396,3 
9 0 5 6 
6 9 7 2 
6 1 5 5 
1 0 3 5 
5 7 9 9 
6 0 0 8 
648.8 
2 0 8 5 
1 6 7 4 
107 
3 0 4 
1 7 7 2 
3 2 6 2 
5 0 0 9 
2 7 6 6 
2 7 4 8 
2 B 3 3 
6 9 9 
6 2 7 4 5 
1 7 5 5 8 
3 1 4 3 5 
3 6 5 5 1 
7 6 7 5 0 
1 1 5 1 
8 3 3 7 
3 1 3 
4 4 7 9 
1 0 8 9 7 
8 2 3 4 
1280.3 
1 3 0 6 3 
3 2 7 6 
8 3 6 0 
7 3 
2 3 3 
2 6 9 7 
4 6 7 4 
■14 6 6 
8 4 3 
1 2 2 3 
1 1 9 8 
184 1 
34 6 
7 5 0 
2 
6 1 
4 6 7 
3 4 0 
1 0 0 5 
1 0 7 4 
6 4 a 
5 5 6 
1 8 0 
1 9 3 8 0 
1 ? 3 ? 3 
5 5 4 1 0 
3 1 6 7 3 
1 7 5 1 6 
7 5 
14 4 9 
B O I 
2 2 8 1 
9 2 9 
3 4 7 5 
8 9 2 
2 3 7 
1 7 3 0 
1 5 0 7 
2 6 2 9 
1 9 0 
4 6 
2 3 5 2 
2 
1 0 3 
5 
1 4 9 ? 
4 2 9 
2 9 1 
1 
2 2 6 
A 
1 IHO 
1 4 5 2 
1 0 4 9 
4 3 
2 6 
1 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Halia 
3 
3 5 
2 5 
3 9 
4 4 2 
81 
2 
9 0 
2 
27 
1 5 2 
3 6 
1 
32 
8 
21 
1 
3 
6 
1 8 7 
2 1 
.: 5 
3 0 
2 1 
1 7 6 
51 
9 9 
5 
3 
1 6 7 
2 
2 0 0 8 B 
1 0 6 6 2 
9 4 2 6 
4 6 7 1 
1 2 0 8 
2 0 9 2 
1 4 2 
2 6 3 6 
1 3 8 1 1 
1 7 1 6 
7 2 8 
1 2 8 6 2 
5 8 8 3 
6 2 
1 2 2 
5 6 
/ 5 
4 8 0 
1 8 2 0 
3 7 7 
4 55 
3 3 8 
1 
2 2 
4 5 8 3 
3 3 9 
6 9 
4 0 
6 
3 7 
1 0 9 
64 
4 
4 
2 
1 
1 7 1 
101 
I M 
8 6 
1 9 2 
2 
N e d e r l a n d 
1 5 6 
4 6 
1 4 0 
6 
4 6 
2 6 9 
24 
3 
1 6 4 
1 3 2 
2 3 0 
3 8 6 
3 
1 1 4 6 
8 4 
1 5 1 
7 7 
16 
7 1 
10 
3 1 ? 
2 9 
103 
185 
5 8 
8 1 
1.33 
5 
2 3 
3 0 1 
4 7 
I I I -
7 4 ? 
6 1 
5 5 0 3 0 
3 7 0 4 8 
1 7 3 8 1 
1 1 0 0 1 
3 1 6 9 
5 2 3 7 
4 9 0 
1 143 
2 9 3 1 7 
8 4 3 5 
2 7 7 3 4 
1 0 6 6 2 
7 6 1 4 
2 4 
1 5 1 8 
7 2 
9 7 5 
1 3 3 4 
6 7 1 
2 6 6 6 
1 5 9 6 
3 1 7 
2 2 2 2 
9 5 
1 1 
2 8 8 
4 3 1 
1 6 3 
1 3 3 
5 0 
9 8 
4 1 8 
4 9 7 
2 5 
2 
6 
4 2 5 
173 
1 9 1 
1 3 8 
9 6 1 
1 2 2 
2 
Be lg . -Lux . 
4 
1 
5 7 
4 ? 
1 
3 1 
4 
2 
?? 
?4 
? 3 
3 6 
3 
16 
18 
2 2 
1 
2 
14 
5 
5 
2 
3 5 
2 
1 
1 1? 
1 
1 5 2 8 8 
1 1 7 6 7 
3 5 2 9 
2 5 4 6 
1 2 1 8 
5 3 3 
149 
4 4 9 
4 0 9 8 7 
1 5 8 3 6 
5 3 7 4 1 
1 3 7 4 0 
2 0 6 1 7 
1 0 5 8 
5 8 0 1 
1 5 4 
3 5 5 0 
9 0 3 3 
7 6 2 8 
6 1 8 7 
5 4 5 ? 
3 9 7 9 
3 0 4 3 
1 1 7 
3 2 2 4 
2 3 3 0 
1 6 6 6 
1 7 0 9 
1 8 6 7 
2 4 6 0 
1 9 4 7 
9 5 2 
3 7 1 
6 6 
9 
1 2 7 
6 2 6 
7 0 7 4 
3 1 8 
6 1 4 
7 9 7 
5 3 
UK 
2 7 
9 0 
76 
14 
9 0 3 
74 
2 2 5 
72 
2 
4 8 
143 
7 2 2 
1 2 5 5 
3 2 3 
1 0 5 
3 5 2 
1 4 2 
9 3 
1 3 2 
2 5 4 
4 5 7 
3 0 2 
B 6 6 
13 
2 4 1 
8 
4 2 2 
2 7 
4 5 7 
4 0 
3 5 ? 
1 2 4 
9 6 0 
7 2 
2 4 0 
2 0 5 3 
6 9 2 
7 2 0 3 6 
2 7 5 9 9 
4 4 4 3 7 
2 8 7 6 4 
7 6 6 8 
1 1 9 7 6 
? 1 8 ? 
3 6 9 7 
1 5 0 9 9 
3 4 9 6 
1 1 7 6 5 
1 9 0 5 6 
1 3 3 8 0 
4 7 7 ? 
9 1 9 7 
3 3 7 
5 
6 7 3 6 
1 1 4 8 6 
4 Θ 0 1 
1 3 0 4 2 
9 0 2 a 
3 3 5 0 
1 1 3 5 9 
2 
4 2 0 
4 9 4 
1 0 9 1 
5 6 0 
1 0 7 2 
9 6 3 
2 5 0 2 
1 6 5 0 
5 7 3 
2 7 6 
2 5 5 
3 4 
7 4 5 
1 0 0 
2 3 5 
9 7 
3 9 7 
1 138 
4 6 1 
I r e l a n d 
2 3 
1 16 
4 5 
2 1 
2 
9 5 
5 8 
2 9 
9 5 
19 
74 
2 1 2 0 
31 
6 
1 0 0 2 
5 6 
2 0 8 3 3 
1 0 9 8 1 
9 8 5 2 
8 8 5 8 
2 3 7 9 
9 6 9 
1 19 
2 6 
3 
4 
1 6 5 
6 
4 8 8 
5 
W e r t e 
Danmark 
6 
3 
4 9 
3 3 
5 2 
15 
1 1 
25 
4 4 
14 
1 1 8 
10 
1 4 
9 
7 
1 2 1 
2 
3 
13 
2 
10 
1 
4 1 
2 4 1 
9 
9 
1 17 
3 6 
8 1 9 7 
3 1 2 2 
6 0 7 6 
3 1 7 9 
1 5 6 2 
7 0 4 
4 9 
1 1 9 2 
1 0 1 
9 4 
2 7 2 
3 2 9 
3 0 
9 0 
1 
44 
1B9 
2 2 8 
6 1 5 
4 5 
4 ? 
3 1 
6 
3 5 
2 
4 6 
1 
3 
6 
4 0 
1 9 
1 
1 
3 
70 
1 
6 
3 
I 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — De/embei 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg ­Lui 
232 MALI 
230 HAUTEVOLTA 
240 NICER 
248 SENEGAL 
204 SIERRA LEONE 
208 LIBERIA 
272 COTE D3VOIRÉ 
2 70 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEr 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
338 T FR Af ARS ISSAS 
342 SOMALIE 
340 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
300 MOZAMBIQUE 
170 MADAGASCAR 
3 72 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
380 MALAWI 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
400 GROENLAND 
412 MEXIOUE 
410 GUATEMA1A 
4 24 HONOURAS 
428 El SALVADOR 
432 NICARAGUA 
430 COSTA RICA 
440 PANAMA 
448 CU8A 
462 HAITI 
450 REP DOMINICAINE 
468 GUADELOUPE 
402 MARTINIQUE 
404 JAMAIOUE 
409 LA BARBADE 
472 TR1NI0AD ET TOBAGO 
470 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
490 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
510 BOUVIE 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
000 CHYPRE 
004 LIBAN 
00B SYRIE 
012 IRAK 
610 IRAN 
024 ISRAEL 
028 JOROANIE 
032 ARABIE SAOUDI1E 
030 KOWEIT 
040 BAHREIN 
044 OATAR 
04 7 EMIRATS ARAB UNIS 
049 OMAN 
052 YEMEN DU NORD 
000 AFGHANISTAN 
002 PAKISIAN 
004 INOE 
080 BANGIA DESH 
009 SRI LANKA 
0 70 BIRMANIE 
080 THAILANDE 
ZOO INDONESIE 
/ O l MALAYSIA 
/00 SINGAPOUR 
70S PHIIIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
732 JAPON 
730 TAIWAN 
2 0 
i l 
29 
104 
?/ 
:A 
511 
197 
66 
27 
20», 1 
208 
102 
52 
I», 
4 6 
138 
16 
21 
161 
17 
129 
40 
' i l 
189 39 
146 
40 
2373 
' ZH6 
2339 
17 
100 
05 
20 
48 
4 6 
4 9 
2 38 
128 16 
71 
81 
131 
46 
31 
82 
33 
192 
817 
37 
26 
61 
125 
1136 
66 
/4 
12 
284 
105 
183 
283 
428 
1 906 
94 6 
107 
1 107 
719 
125 
69 
400 
75 
39 
20 
Il 1 
253 
4 1 
4 6 
23 
166 
4SI 
517 
597 
70 
21 
155 
3181 
346 
6 
3 33 
15 
20 
130 
39 
20 
8 34? 
09 
■» 
A 
12 
β 
92 
5 8 33 
"1 
' / 3B 
13 
16 
24 
17 
070 
3927 
446 
403 
76 
13 
36 
74 
23 
6 
55 4 
43 
1 
1 
17 
6 
6 
/ 104 
391 8 
58 30 
66/ 
47 
6/ 
β 
121 
90 
34 
θβ 
174 
70S 
485 
76 
207 
24 4 
02 
18 
80 
9 
23 
12 
HO 
19 
2 6 
31 
17 
109 
340 
169 
166 
1 
I 
1 1 
812 
700 
14 
18 
20 
1 14 
1 
321 
3 
84 
IB 
'!.' 123 
130 
44 
25 
2 
3 
5 
7 
10 
A» 
ΊΑ 
1 
62 
"1/6 
74 
26 
' 
26 
ι 
78 
123 
1 
2 
β 
5 
26 
45 
2 
20 
6 4 
47 
13 
15 
■ : 
ι 
6 
16 
3 
42 
1 
3 
10 
2 
2 
6 
' / 21 
3 
42 
ι 
β 
» 
21 
2 
5 
β 
1 
32 
3 
229 
015 
40 
1 
2 
3 
8 
8 
1 
ι 
2 
1 
1 Ί 
15 
1 
5 
72 
18 
04 
5 
2 
2 
1 
1 
ι 
18 
1 
• 
9 
/ 13 
01 
10 
7 
3 
1 
3 
2 
4 
1 
85 
382 
46 
133 
7 
ι 
182 
ι 
1 1 
1 
Ό 
2 2 138 
7 
' 3 
4 
30 
2 
419 
19 
9 
398 
110 
β 
1 Ί 
134 
38 
2 2 
ι 
40 
8 
2 
24 
3 
4 
526 
6 
' 
8 
3 
5 
29 
60 
1 
' 220 ι 1 
3 
ι 
4 ! 
10 
35 
4 
6 
9 
3 
9 
16 
β 
44 
'4 
18 
21 
452 
4318 
682 
186 
32 
5 
' ι 
21 
25 
32 
44 
7 27 
5 11 
5 
23 
16 
67 
367 
e 1 
19 
05 227 7 
0 1 
129 
9 
64 
160 
234 
233 
68 
232 
240 
ι 7 
3 
03 14 
Ι 1 
4 
130 132 7 3 
113 
76 
230 
132 
69 
1 1 
141 
Ι ,0 1 
1 II 
2 
6 
'4 
82 
' 304 
8 
7 
17 
7 
1 
101 
13 
31 
2 
2 
' 10 
102 
2 
877 
2164 
1051 
1 
■ 7 
Ι 
16 
3 
4 
1 
1 
19 
21 
4/ 
16 
46 
23 
1 
22 
123 
2 
1 
2 
16 
27 
91 
52 
69 
397 
166 
1 1 
195 
76 
29 
26 
83 
14 
4 
4 
94 
90 
0 
10 
4 
102 
51 
108 
202 
0 
3 
3 
467 
30 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lui 
2 
10 
3 
I 
? 
2 
1 
1 
2 
I 
1« 
1 
1 
1 
1 1 
1 
16 
1 
1 
6 
6 
7 
1 
? 
3 
232 
236 
240 
248 
264 
268 
272 
276 
280 
284 
288 
302 
314 
318 
322 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
370 
372 
373 
378 
386 
390 
400 
404 
406 
412 
416 
424 
428 
432 
436 
440 
44Θ 
452 
456 
458 
462 
464 
469 
472 
4 76 
4B0 
484 
488 
496 
500 
504 
50B 
512 
516 
624 
52Θ 
600 
604 
60Θ 
612 
616 
624 
62Θ 
632 
636 
640 
644 
047 
649 
652 
660 
062 
004 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
706 
70B 
720 
728 
732 
736 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
FRAFARUISSAGEB 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
HAITI 
DOMINIKANISCHE HEP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
FRANZ­GUAYANA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
URUGUAY 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER AHAB EMIRATE 
O M A N 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
CHINA 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
136 
1 /H 
16 6 
929 
140 
248 
2449 
1 197 
328 
140 
10840 
1016 
aa2 312 
7 1 1 
292 
863 
?5? 
160 
1020 
100 
342 
2Θ9 
791 
17B1 
300 
Θ1Β 
299 
1 7104 
114301 
28842 
228 
6673 
330 
104 
230 
3B0 
322 
7896 
686 
I0H 
391 
613 
8 79 
285 
200 
42/ 
206 
130B 
6256 
216 
166 
491 
1213 
10033 
560 
3/6 
1 1 1 
2683 
'84/ 
623 
1307 
2755 
1 7345 
7266 
86? 
7707 
8868 
80? 
566 
3323 
602 
111 
167 
707 1 
7664 
146 
169 
708 
1 102 
1 966 
77II4 
3091 
617 
376 
1579 
21769 
2248 
2 
37 
IB 
133 
80 
91 
678 
1 74 
178 
46 
1 746 
326 
60 
15 
82 
63 
536 
92 
55 
269 
4 
80 
1 17 
173 
117 
15? 
I l l 
170 
4964 
32936 
3119 
343.1 
144 
61 
149 
196 
1 16 
39 
364 
11 
I 96 
10 
9 
56 
?3 
?9 
84 
428 
3747 
26 
4 
906 
316 
6230 
363 
333 
51 
1245 
686 
310 
24 9 
106 2 
5486 
3984 
3oa 1225 
1407 
360 
1 19 
668 
67 
121 
10 
64 9 
IH9 
/B 
101 
1 11 
619 
1790 
H44 
1 198 
74 
36 
64 
3306 
1646 
72 
112 
151 
65/ 
7 
1369 
11 
18? 
8? 
90 
616 
686 
760 
ι ia 
13 
21 
126 
8 
27 
1 
5 
376 
8/4 
3 
6 
?69 
2549 
726 
703 
3 
? 
6 
1 
3 14 
4? 
4 
3 
698 
63/ 
4 
10 
2 
44 
29 
1 1 
149 
3 
10 
349 
10 
4 
1 
10 
98 
1 19 
123 
9 4 
188 
4B 
1 1 
48 
166 
15 
3 
96 
2 
9 
29 
115 
4 
1 1 
32 
69 
69 
12 
H 
7 
41 / 
7 
? 
88 
41 
142 
8 
1 
1 
5 1 
54 
1 
1 
3 
1 1 
167 
?7 
7 
2935 
1 1068 
630 
13 
10 
1 
/ 
1 
77 
B3 
36 
8 
4 
611 
66 
27 
36? 
61 
3 
79 
44 
9/4 
1 11 
1 
182 
1 1 
10 
12 
? 
9 
6 
1 
1 
7 
9 
4 
7 
2 
1 /'! 
71 
1 
6 
26 
136 
96 
239 
8 
2 451 
8 
H I 
6 
126 
38 
1 1 
10 
38 
2 
31 
8 
48 
1 
β 
4 
HIO 
4016 
330 
180.1 
.12 
16 
? 
2466 
1 
4 
49 
54 
38 
14 
24 
94 3 
26 
1 
7 
30 
3/ 
147 
71 
6642 
191 
136 
4345 
ΘΗ7 
86 
237 
1606 
360 
16 
16 
?4 
7 
6 9 
75 
7 
176 
61 
16 
6973 
6 
42 
24 
37 15 
20 
I4B 
3Θ2 
8 
1 1 
1342 
49 
20 
5 
.136 
65 
250 
22 
40 
66 
47 
66 
1 1 1 
40 
?I6 
103 
82 
106 
2662 
45425 
7459 
1 156 
16/ 
41 
66 
169 
IB/ 
206 
111 
13 
190 
23 
107 
26 
145 
58 
696 
2149 
5B 
2 
139 
780 
1677 
HI 
85 
16 
927 
69 
1 
3 59 
1031 
2203 
1493 
326 
1229 
846 
136 
29 
396 
70 
66 
30 
1 16(1 
1632 
62 
1 / 
2 1100 
445 
9H6 
/20 
1/9 
14/ 
1604 
0113 
6B7 
7 
8 
38 
2 1 16 
3BB 
0828 
2 
4 
26 
39 
72 
35 
2 
616 
47 
185 
13 
26 
3 
41 
437 
19 
5420 
18200 
16482 
12 
66 
6 
16 
169 
16 
H 
? 
? 
/ 118 
167 
?12 
12 
104 
266 
121 
11 
64 
734 
Β 
3 
14 
142 
146 
163 
406 
4 66 
2447 
1373 
11 
726 
666 
17B 
17B 
653 
1 16 
16 
49 
264 
703 
16 
61 
l'I 
110 
104 
381 
9 76 
29 
1/ 
1/ 
47B5 
Η/ 
3? 
13 
96 
140 
9 
I 
5 
4? 
7 
397 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
398 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ΖΕΙ A N D E 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
6 9 9 
3 4 7 0 
6 9 5 
8 7 
79 
1 9 4 4 1 4 
1 1 1 0 2 8 
8 3 3 8 6 
5 6 7 1 8 
2 0 8 2 1 
2 3 3 7 5 
4 8 5 7 
3 2 9 0 
8 6 2 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 6 2 3 0 P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 SELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 8 C U B A 
4 6 9 LA B A H B A D E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4,94 VENE7.UEIA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHRFIN 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I I A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
1 0 4 7 8 
3 3 6 9 
4 6 2 7 
1 0 8 3 6 
7 7 9 5 
6 0 9 4 
6 0 3 
2 5 5 8 
1 3 9 2 
2 4 5 7 
1 3 7 6 
2 5 7 5 
1 7 0 2 
B 2 4 
1 1 9 7 
7 4 7 
6 6 5 
3 1 9 
2 6 2 
22 
2 1 6 
2 9 4 
4 0 5 
1 2 2 
I 14 
2 2 9 
3 5 7 
1 7 7 
1 3 4 
9 4 
Ι Θ 9 
6 0 
6 8 0 
8 0 
5Θ 
4 5 
4 7 
8­1 
7 0 
7 0 0 
4 3 0 
3 9 2 
1 6 8 
8B 
14 
6 4 
2 9 3 
1 8 9 
6 8 
7B 
B6 
173 
5 4 1 
9 ! 8 
7 0 
2 8 6 
2 7 4 
5 8 
95 
21 
178 
108 
2 6 6 
2 6 7 
D e u t s c h l a n d 
2 5 4 
8 8 6 
2 0 5 
10 
15 
5 1 6 5 2 
2 5 7 6 1 
2 5 8 9 2 
1 7 3 4 3 
6 2 3 a 
7 5 9 7 
1 0 3 0 
9 5 1 
F rance 
2 2 
15 
3 
6 9 
5 8 
3 3 3 8 8 
2 6 5 2 9 
6 8 5 8 
3 6 1 2 
2 1 0 4 
2 8 8 4 
10 7 6 
3 6 2 
Hal ia 
1 
3 9 
2 
' 2 
7 3 8 0 
4 6 1 4 
2 7 6 6 
2 2 5 2 
4 7 8 
4 7 1 
6 0 
3 9 
P O U R U S A G E S P H O T O 
3 3 9 2 
9 9 9 
1 8 7 9 
7 7 0 3 
1 8 3 8 
4 5 
6 1 2 
2 2 0 
6 5 7 
3 1 9 
7 2 8 
7 7 7 
8 2 
,104 
3 1 2 
3 5 8 
1B4 
3 8 
74 
4 0 
139 
15 
73 
16 
9 3 
34 
4 8 
■10 
4 0 
1 1 
1 3 2 
3 8 
17 
5 
14 
6 
7 
159 
1 5 0 
8 7 
6 2 
3 6 
2 
3 6 
9 9 
3 6 
2 3 
3 7 
3 3 
8 7 
2 7 2 
1 5 3 
28 
1 ' 0 
7 5 
3 3 
22 
4 
29 
76 
40 
3 0 
1 6 6 9 
5 3 8 
2 5 5 0 
1 5 4 0 
3 2 9 
17 
3 7 
3 3 
6 8 
2 6 1 
6 8 
1 
3 5 
7 2 
15 
1 
8 4 
5 
3 4 
2 
6 
164 
6 7 
94 
2 
1 
1 2 2 
1 
■ 1­'. 
4 0 
16 
12 
5 3 
1 
9 
9 3 
24 
14 
2 6 
1 
3 
3 
2 
13 
10 
4 
9 
1 
1 
5 
1 
2 
4 
1 1 
1 2 9 6 
77 
4 6 
1 0 9 
9 3 
3 3 
3 
9 
2 5 
1 6 3 
3 5 
5 
15 
1 9 1 
1 
3 
5 
1 
7 
3 
1 
2 0 
4 
5 
2 
1 
5 
2 
1 7 
1 
10 
7 9 
3 
1 
2 
6 
2 
2 
8 
3 
2 
4 1 
8 
ι 
1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
15 
1 2 0 
7 
2 
1 7 9 2 1 
1 2 3 4 2 
5 5 8 2 
3 1 7 8 
1 3 0 1 
2 0 8 6 
1 16 
3 1 8 
4 5 5 
2 9 0 
6 5 5 
2 5 4 
7 8 1 
3 
9 2 
77 
2 3 3 
5 6 
8 5 
54 
12 
2 1 2 
2 
7 1 
2 8 
2 
8 
2 
1 2 2 
2 0 
I 
1 
4 
2 
1 
3 
8 
24 
1 
1 
1 
9 
13 
1 
6 
ι 
15 
7 
' 7 
3 
5 
37 
2 
3 
Belg. ­Lux. 
1 4 2 
8 2 7 
3 3 9 
7 
2 
4 9 9 8 5 
2 8 1 1 6 
2 1 8 6 8 
1 5 4 7 3 
5 3 1 9 
5 3 2 0 
5 8 2 
1 0 7 6 
4 0 6 8 
1 7 9 8 
6 9 1 6 
1 9 8 2 
2 0 4 8 
77 
1 1 6 4 
5 9 7 
9 9 7 
4 2 6 
8 8 1 
5 2 7 
3 6 7 
3 8 6 
1 3 3 
1 4 5 
8 0 
3 9 
3 9 
9Θ 
165 
7 9 
1 4 
8 
1 6 9 
3 4 
4 3 
24 
2 0 
2 3 
1 ! 1 
7 
19 
3 
2 0 
14 
2 4 0 
6 9 
4 3 
8 9 
2 5 
2 
17 
159 
1 16 
3 8 
4 
? 7 
4 8 
5 5 
1 2 8 
38 
108 
1 7 5 
7 
36 
4 
3? 
?6 
152 
75 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 6 4 1 
1 5 8 2 1 
1 3 9 
3 3 4 8 3 1 4 3 4 6 2 
1 3 3 7 6 1 4 0 1 5 0 
2 0 1 0 7 2 3 1 1 
1 4 6 6 7 1 1 9 2 
5 2 5 2 1 2 9 
4 9 0 6 1 1 1 
1 9 5 2 22 
5 3 6 8 
1 2 4 3 24 
3 2 5 9 
3 5 8 8 
5 5 7 4 9 
1 8 1 ? 4 
.3 ? 
4 7 8 
6 4 0 
4 4 6 I ? 
4 8 4 4 4 
4 7 4 8 
4 4 6 1 1 
2 3 6 5 
3 5 6 2 
1 3 1 14 
2 3 14 
7 5 
2 3 
94 
1 4 
9 6 
3 0 3 
3 9 1 
2 2 
2 0 
1 1 9 
2 0 
8 
3 8 
2 5 
2 
2 6 
4 2 3 3 
1 
1 
3 2 
1 
1 
4 8 
2 5 8 
3 6 
2 3 5 
1 
10 
7 
1 7 
9 10 
2 
16 
7 
3 0 1 
148 1 
7 0 1 
? 
5 9 5 
16 
16 ? 
31 1 
12 
78 
4 
6 3 
146 2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T H A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
5 0 4 9 
7 7 7 9 7 
5 9 1 5 
5 5 7 
9 0 1 
1 2 8 5 7 0 7 
6 6 7 9 6 0 
6 1 7 7 4 8 
4 7 8 9 7 3 
1 3 6 1 2 6 
1 5 8 4 2 3 
2 6 8 8 6 
3 0 3 1 4 
8 6 2 . 0 0 P O S T P A K E T E 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 3 0 KLASSE 2 
3 5 5 
1 3 9 
2 1 6 
1 3 7 
D e u t s c h l a n d 
3 0 4 8 
9 6 3 8 
2 9 7 8 
6 8 
1 3 6 
3 7 4 3 9 6 
1 8 4 5 2 9 
1 8 9 8 6 8 
1 3 0 5 7 1 
4 4 8 3 4 
5 7 7 4 9 
5 7 3 6 
6 5 9 5 
F rance 
70 
1 73 
3 8 
4 6 1 
7 3 1 
1 7 2 1 1 5 
1 3 2 8 2 1 
3 9 2 9 3 
1 B 8 7 9 
7 6 8 4 
1 5 6 7 7 
5 1 8 8 
4 7 3 7 
2 5 9 
4 9 
2 1 0 
1 3 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
9 
3 4 1 
3 2 
5 
4 
6 2 1 6 4 
3 5 1 8 2 
2 0 9 8 2 
2 3 7 9 8 
2 7 8 4 
2 8 9 2 
5 2 6 
2 5 7 
8 6 2 . 3 0 C H E M . E R Z E U G N I S S E F U E R P H O T O G R A P H . Z W E C K E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN­LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 7 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 O E S I E R H E I C H 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 BULGARIEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 a a NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 B S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 V E R E I N I G I E S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 KUBA 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 8 0 K O I U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 8 BRASILIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
0 4 7 VER A R A B E M I R A I E 
6 6 4 INDIEN 
GBO T H A I I A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
/ O l M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
1 7 3 7 2 
4 8 8 1 
7 8 7 2 
1 3 2 5 4 
1 1 2 7 4 
8 1 6 3 
8 4 7 
2 9 8 6 
1 9 8 5 
3 6 1 1 
1 9 8 3 
4 2 3 2 
2 6 3 9 
1 0 1 1 
2 6 3 0 
1 5 6 5 
7 7 9 
5 3 6 
1 3 9 1 
1 41 
1 7 3 1 
7 3 1 
1 2 7 4 
4 4 6 
5 0 4 
4 0 3 
5 6 5 
2 8 6 
2 5 1 
1 7 ­1 
2 9 4 
1 0 0 
1 2 7 4 
131 
1 12 
1 0 2 
1 0 3 
ι.'. ; 
1 0 7 
1 4 4 7 
4 2 3 5 
6 1 3 
3 8 7 
1 7 0 
1 10 
101 
4 5 0 
3 7 7 
2 7 9 
1 10 
1 ? 2 
4 1 5 
1 1 4 0 
6 1 9 
1 21 
4 2 6 
4 0 2 
107 
2 1 2 
1 0 0 
2 5 8 
1 7 3 
3 6 7 
3 7 4 
8 1 6 1 
1 9 1 2 
4 1 5 2 
4 4 8 2 
3 6 7 0 
8 3 
9 3 9 
5 4 8 
1 3 9 6 
5 9 9 
1 4 4 9 
1 2 0 2 
1 8 1 
9 2 3 
6 8 7 
4 4 0 
3 0 6 
2 1 1 
6 1 9 
1 2 6 
4 1 8 
1 4 7 
2 3 2 
3 8 
1 6 9 
72 
9 7 
8 4 
8 7 
3 4 
2 9 0 
5 5 
4.1 
18 
4 9 
2 8 
2 0 
3 2 5 
1 2 6 2 
1 8 6 
2 3 7 
8 5 
4 
3 9 
2 4 9 
9 0 
9 3 
6 0 
3 8 
2 5 0 
6 2 2 
3 6 2 
6 3 
1 7 5 
1 5 7 
6 6 
6 0 
15 
5 6 
' 8 7 
9 0 
6 0 
1 5 2 7 
5 7 1 
2 9 8 0 
1 8 8 6 
4 3 6 
2 0 
3 3 
3 8 
71 
2 9 7 
71 
1 
8 3 
1 6 0 
13 
1 
3 2 0 
3 2 
1 6 0 
7 
18 
2 2 2 
1411 
ï : ? 
5 
2 
I S O 
4 
6 4 
6 5 
2 5 
2 8 
9 8 
6 
2 6 
3 1 
6 1 
6 5 
4 2 
7 
13 
10 
10 
8 
16 
14 
2 1 
9 
1 
7 
3 7 
? 
2 
9 
13 
1 0 4 7 
Θ6 
4.1 
1 9 7 
133 
2 8 
3 
2 0 
2 5 
2 0 1 
3 1 
6 
4 0 
3 6 5 
3 
13 
16 
1 
3 
3 5 
7 
1 
16 
10 
Β 
7 
1 
5 
2 
2 0 
1 
2 5 
2 5 6 1 
16 
3 
a 9 
12 
1 3 6 
9 
9 
1 1 
4 6 
3 2 
4 
3 
N e d e r l a n d 
2 6 7 
1 ? ? 0 
2 9 
3 
2 0 
1 3 5 6 7 8 
8 5 3 0 6 
5 0 3 7 2 
2 4 7 8 9 
7 5 2 0 
2 4 3 3 9 
1 3 0 6 
1 2 4 2 
1 
1 
7 4 5 
9 70 
1 4 3 2 
6 9.1 
1 7 5 5 
7 
3 10 
2 4 0 
5 3 7 
1 2 6 
3 0 7 
199 
29 
6 7 4 
7 
66 
4 0 
4 
12 
2 7 
1 7 9 
4 ? 
5 
8 
2 2 
10 
3 
1 0 
1 
1 
2 8 
1 5 7 
2 4 
5 
12 
2 8 
6 0 
2 
21 
8 
106 
2 0 
2 
14 
15 
20 
7 
35 
■1 
12 
B e l g ­ L u x . 
8 6 4 
4 3 2 0 
2 1 6 1 
2 0 
10 
3 0 6 0 3 6 
1 5 1 7 7 9 
1 5 4 2 5 7 
1 0 9 5 0 1 
2 8 3 5 6 
3 4 9 2 3 
3 7 7 8 
9 8 3 2 
9 5 
8 9 
6 
5 8 3 9 
2 3 9 0 
7 7 8 0 
2 6 8 6 
2 0 9 4 
BO 
108 1 
5 7 4 
8 2 0 
4 1 3 
1 1 2 0 
6 3 1 
3 63 
4 5 5 
1 5 9 
121 
3,1 
3 9 
6 9 
1 0 0 
26 3 
101 
1 7 
3 2 
1 7 1 
6 0 
5 9 
4 3 
17 
2 8 
1 8 0 
9 
4 5 
5 
17 
2 8 
134 
1 1 1 
5 7 
77 
3 8 
1 
2 2 
1 2 9 
1 7 0 
3 5 
4 
2 5 
7 3 
9 5 
1 3 7 
4 2 
1 2 6 
1 7 6 
10 
4 7 
6 
51 
2 5 
1 4 8 
7 3 
W e r t e 
UK I r e land D a n m a r k 
1 7 8 9 ? 
1 1 5 9 1 14 
6 7 7 
2 3 1 2 9 8 9 9 0 3 0 3 0 
7 0 7 8 2 8 0 6 9 1 6 
1 6 4 5 3 5 3 2 5 2 1 1 0 
1 1 9 9 2 3 2 0 4 1 3 5 8 
4 3 9 7 7 9 7 1 
7 7 0 3 5 1 2 1 6 8 7 
1 0 0 6 0 1 0 8 1 8 4 
7 5 8 0 7 1 
1 5 0 1 7 9 
3 7 3 13 
6 9 5 2 0 
7 4 8 1 1 7 
1 7 0 1 15 
10 5 
6 7 7 
6 0 8 
5 6 0 , 2 7 
6 9 7 1 0 3 
7 3 0 19 
8 2 7 
4 8 9 
4 0 1 
7 2 4 
1 5 4 
1 3 0 
31 
16 
4 
31 
4 3 
a 2 
B O I 
1 2 9 
9 8 3 
3 1 4 9 
3 6 0 6 
1 7 9 
2 3 5 1 
2 3 6 4 
4 5 
19 
8 0 
3 4 
2 2 
3 7 
7 5 9 1 1 
3 
2 1 
10 4 
1 
3 
5 3 
7 1 9 1 
7 4 6 
? 9 3 
5 
1 0 5 
13 
21 1 
14 21 
3 
2 9 
13 
6 6 3 
3 4 6 4 
4 7 ? 
13 
9 5 12 
4 ? 
2 7 4 
8 4 1 
3 5 
1 14 
10 
1 1 7 
2 1 2 4 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destinât* 
Bettwnmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg ­Lui 
728 COREE D'J S'JD 
/32 JAPON 
730 T .'.,·,.·■■. 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZElANDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 0 7 
0 0 6 
0 7 4 
0 7 6 
0 30 
0 1 / 
030 
038 
0 4 0 
042 
0 4 ' . 
0 4 6 
050 
0 6 / 
050 
0 6 0 
002 
0 6 4 
000 
0 6 6 
7 0 7 
7 0 4 
208 
212 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
24B 
208 
7 / 7 
2 7 8 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
1 3 4 
3 4 8 
3 5 2 
3 8 8 
3 7 0 
3/1 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
41)0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 8 
4 3 2 
1 16 
4 4 0 
1411 
4 6 8 
4 6 8 
4 8 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 B 4 
6 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
M O N D E 
I N T R A C E ' E U R 'J, 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSÉ 2 
A C P 
C l A S S E 3 
8 8 2 4 1 P L A 
FRANCE 
B E I G I Q U E . 7 6 ' , 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S l AVIE 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGA1 
LIBERIA 
COTE 0 IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
A N G O L A 
ETHIOPIE 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
MAURICE 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIOUE 
G U A T E M A I A 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E l O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I O U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E I A 
[ Q U A T E U H 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
7 9 8 
1 0 7 
2 7 ι 
7 7 3 
2 9 1 
7 0 9 8 5 
4 S 3 S 9 
2 6 8 2 8 
1 6 7 4 7 
8 9 9 8 
7 3 4 8 
1 0 4 5 
1 5 2 0 
5 4 
4 ι 
0 9 
1 8 8 
4 8 
1 8 3 9 0 
1 0 9 8 8 
7 4 2 2 
4 / 6 5 
2 4 8 9 
2 2 4 1 
3 7 2 
4 1 0 
2 5 
8 4 8 9 
8 8 4 3 
1 8 4 8 
7 4 3 
3 9 9 
9 4 8 
3 3 8 
1 5 7 
17 
4 
1 * 
2 3 8 1 
1 0 5 3 
7 2 8 
6 6 4 
2 1 6 
4 4 
2 6 
10 
T O S E N S I B L E S . N O N I M P R E S S I O N N E E S 
6 9 0 8 
1 3 0 3 
2 4 6 1 
4 9 0 2 
3 2 0 0 
2 0 4 3 
2 4 0 
9 7 3 
3 0 
6 9 6 
1 2 0 0 
/ ' 1 
1 1 7 3 
7 8 8 
5 4 1 
5 7 4 
10 
1 1 2 
1 14 
340 
230 
1 1 1 
1 9 7 
1 0 7 
50 
78 
4 ' 
1 2 9 
2 6 8 
8 2 
1 2 2 
8 2 
' 4 
14 
9 
22 
53 
2 1 9 
2 7 
2 0 
2 i 
1 1 
2 2 
1 0 
1 ! 
' 1 
2 0 
3 5 
1 1 
2 9 
8 2 1 
3 0 9 0 
1 1 7 7 
2 1 4 
2 4 
16 
2 0 
1 0 0 
18 
3 4 5 0 
7 3 7 
1 1 3 5 
1 1 4 0 
9 5 2 
4 8 
4 8 8 
1 9 
1 0 8 
5 2 3 
3 7 0 
0 0 1 
4 3 0 
106 
1 7 6 
0 
0 2 
■11 
2 96 
1 2 4 
2 0 
0 0 
8 9 
7 
6 6 
8 
19 
3 1 
8 3 
2 8 
2 1 
10 
1 
4 
10 
6 7 
5 
7 
1 
6 
3 
3 
2 
3 4 4 
3 3 7 
' 6 1 
9 5 
8 
6 
2 
2 
1 5 1 
2 ' 5 
' 4 0 / 
6 0 9 
3 2 0 
2 0 
1 0 
2 5 
4 5 
7 3 
13 
2 
na 
5 
4 
1 
1 
ι 
2 
1 
: 
3 0 
2 4 
' 0 
1 
2 
1 1 
9 
2 1 
16 
2 
B 
1 ' 
6 3 
6 
3 
6 2 9 
' 6 3 
13 
2 7 9 
9 0 
5 
1 
3 
/ ■ ' 
6 7 
2 0 
4 7 
2 
2 
3 1 
7 
1 
1 
1 
8 
5 
' 16 
2 
2 6 
6 
2 
3 8 
5 
3 7 2 7 
2 5 3 0 
1 1 9 7 
9 0 2 
4 6 3 
' 4 ' 
10 
1 5 4 
1 0 0 6 
2 1 0 
9 2 6 
3 4 8 
1 2 1 
6 7 
! 3 0 
4 8 
14 
8 0 
4 7 
5 
4 3 
7 
5 
3 ' 
• 
ι 
■ 
17 
3 
3 
2 
33 
4 
6 
2 
5 
1 0 
,: 4 
' 
' 
' 
? 
2 0 
. 6 
7 
9 5 
1211 
6 66 
63 
4 4 8 
1Θ5 
2 0 9 2 1 
1 8 0 5 2 
8 8 0 9 
6 2 2 1 
3 3 7 7 
2 1 8 6 
2 5 9 
4 6 1 
1 4 0 0 
5 1 0 
1 8 0 1 
4 2 9 
5 4 0 
6 4 
1 3 5 
7 
1 4 6 
3 7 2 
1 1 1 
1 5 8 
• I l 
3 2 4 
1 8 1 
6 
M 
' '13 
28 
9 4 
■16 
1 2 6 
.'■: 
4 5 
9 
13 
6 9 
1 9 9 
5 
5 7 
4 6 
2 
1 
2 
2 
3 1 
4 3 
1 
1 
17 
3 
15 
2 
6 
1 1 
1 
2 1 
1 1 
3 
1 2 1 
2 6 6 3 
3 B 9 
2 1 
16 
16 
15 
27 
'· 
15 
3 
B3 
•4 
5 3 
1 0 7 9 3 
5 4 1 3 
6 3 8 0 
3 4 3 0 
1 9 7 7 
1 6 3 2 
6 2 9 
3 1 B 
5 7 7 
9 6 
5 6 9 
4 2 9 
6 7 0 
1 3 0 
2 5 2 
8 
3 2 B 
2 9 2 
1 4 2 
1 9 4 
8 1 
' 5 7 
5 5 
5 
2 
5 B 
13 
β 
4 2 
6 
' '1 
5 
1 
2 
1 
3 
0 
2 
2 
4 
7 
'·' 
' ' ' 0 
7 
2 6 
2 7 / 
6 3 2 
6 2 4 
θ 
33 
97 
' 6 6 
7 2 
91 
112 
2 
00 
21 
9 
29 
' 6 . ' 
28 
1 5 / 
13 
52 
3 
ι 
ι 
Λ 
10 
16 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lui 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
Θ00 AUSTRALIEN 
Θ04 NEUSEELAND 
2 B 1 
9 7 
1 8 4 
1 2 2 
// 58
1 1 
4 
! 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ό 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
8 / 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 H 
4 6 6 
4 6 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R 91 
E X T R A EG ( E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 6 2 4 1 P H O 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I H L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUEHKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E 
U N G A H N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
SENEGAL 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A N G O L A 
A E T H . O P I E N 
KENIA 
T A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U H I T I I J S 
S A M B I A 
REP SUEDAFHIKA 
VEHEINIGTE S T A A K Ν 
K A N A D A 
M E X I K O 
G U A T E M A I A 
N I C A R A G U A 
C O S T A HICA 
P A N A M A 
K U B A 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E l O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T H I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
1 2 7 
6H 1 
1 77 
8 3 3 
1 3 3 9 
4 / 4 
1 8 3 3 8 
8 8 8 4 8 
4 9 8 8 9 
2 9 9 3 0 
1 3 5 4 6 
1 3 3 3 5 
3 0 9 3 
6 4 1 7 
8 
1 4 0 
1 0 4 
1 0 2 
4 2 1 
1 0 4 
4 0 3 3 0 
2 3 4 0 0 
1 8 9 3 8 
1 0 2 3 0 
4 8 0 5 
4 B 6 0 
6 6 4 
1 6 4 6 
2 
3 3 
1 
1 / 
2 
2 
1 0 0 3 9 
7 4 9 0 
3 1 4 8 
921 
4 4 0 
1 6 4 6 
6 6 6 
5 8 1 
. 1 . ' 
71 
1 
17 
1 
5 3 5 7 
1 5 3 4 
3 8 2 3 
3 3 6 4 
2 6 1 
3 9 0 
3 1 
03 
U P L A N F I L M E . N I C H T B E L I C H T E T 
7 5 3 B B 
1 1 6 7 8 
2 1 Θ 3 4 
6 1 9 0 6 
3 5 2 5 6 
1 7 0 1 5 
2 2 4 3 
9 0 5 Θ 
3 9 0 
6 7 0 7 
1 2 B 3 1 
6 0 7 2 
1 1 9 0 3 
9 5 2 0 
4 6 4 4 
3 9 2 0 
1 4 2 
1 6 8 5 
2 B 2 3 
3 6 8 1 
7 4 7 1 
1 2 4 6 
13 3 8 
1 8 5 4 
769 
677 
4 3 4 
9 1 4 
1978 
8 2 1 
1 4 6 1 
788 
1 71 
1 4 ? 
1 2 9 
2 7 6 
5 4 5 
2 1 7 1 
2 7 3 
2 3 0 
2 0 5 
1 0 4 
2 1 5 
1 3 8 
1 0 0 
1 14 
2 1 2 
3 5 6 
1 0 3 
2 B 6 
6 2 0 7 
.'1944H 
1 3 9 6 0 
7 1 2 6 
1 7 5 
1 5 2 
1 8 5 
2 3 2 B 
2 5 6 
1 2 4 
1 4 1 
2 6 5 
7 0 4 
2 8 4 
7 1 4 
1 7 4 9 
2 1 4 
1 0 2 0 
2 7 7 3 
1 4 2 
3 1 0 6 6 
5 7 6 6 
8 3 0 4 
1 3 5 0 0 
5 7 0 5 
2 6 2 
3 6 2 0 
2 1 8 
1 6 1 9 
3 9 0 2 
2 3 8 1 
4 7 5 4 
4 3 4 8 
7 2 6 
1 4 7 6 
2 1 
7 3 0 
3 1 0 
2 5 3 0 
4 3 1 
8 2 3 
4 6 3 
773 
1 1 1 
4 6 1 
3 0 
1 0 9 
3 2 8 
6 7 ? 
2 3 2 
1 6 9 
1 2 8 
6 
10 
39 
50 
3 6 8 
3 8 
16 
8 
6 7 
22 
? i 
3 
25 
4 
9 
0 
1 / 6 1 
3 0 6 4 
8 5 0 
,166 
Al 
3 
2 7 
1 1 
6 0 
5 5 
1 
29 
16 
329 
7 0 6 
82 
262 
2016 
90 
1 1 1 1 
1 0 1 6 
1 3 9 3 1 
6 5 6 7 
1 3 3 0 
2 3 1 
1 1 6 
2 1 8 
7 ? 4 
6 7 9 
1 4 6 
16 
4 6 3 
1 12 
4 0 
1 0 
3 1 4 
19 
21 
14 
6 1 
IUI 
209 
93 
11 
7 3 
1 1 2 
1 3 2 
2 1 7 
1 5 7 
2 8 
1 1 0 
106 
0 7 7 
5 5 
4 1 
ι 
1 4 0 
7 4 4 
7 
3 
1 
1 4 8 
5 7 3 9 
1 0 6 4 
1 3 0 
2 5 6 2 
8 7 9 
2 
6 2 
4 4 
37 
3 5 4 
752 
218 
166 
3 0 
4 9 
7 6 0 
2 
3 
64 
12 
12 
1 
10 
8 
1 2 1 
4 4 
3 
0 
1 4 0 
2 1 
1 
2 18 
5 7 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
14 
2 1 8 
2 3 
9 4 8 8 
6 8 1 2 
3 0 7 4 
2 8 5 6 
1 3 1 / 
6 4 4 
3 8 
2 7 3 
1 4 8 1 4 
2 8 8 2 
1 3 6 6 3 
5 1 4 6 
2 4 1 3 
1 
4 9 8 
2 0 
3 9 1 
/ 0 2 
1 2 8 
1 1 0 0 
5 7 8 
9 6 
4 0 2 
10 
14H 
9 7 
l i l 
27 
9 
211 
27 
7 
3 2 9 
6 4 
5 0 
3 9 
6 9 2 
HH 
Η 
1 0 4 
4 9 
1211 
I l i 
e 
6 / 
ΙΑ 
2 0 
2 
16 
I B 
6 
2 6 
2 
2 4 / 
2 1 2 1 
8 4 
1 4 4 6 
2 0 1 6 
1 / 6 
l O H 
4 2 9 
4 8 
5 5 
2 7 1 
2 2 6 
3 1 2 1 7 
2 1 8 4 9 
9 3 8 8 
6 0 7 3 
3 5 4 0 
2 6 7 7 
3 9 4 
0 1 8 
1 9 4 9 1 
7 6 3 3 
2 7 2 7 9 
5 0 9 6 
6 6 4 9 
0 8 8 
1 8 9 6 
9 3 
1 8 1 6 
4 5 0 4 
1 3 6 2 
3 0 1 1 
2 9 8 3 
3 0 4 1 
1,120 
6 4 
6 3 6 
1 160 
9 4 1 
1 4 9 3 
/ I O 
14 16 
1 0 1 / 
6 1 3 
1 /O 
1 14 
4 9 / 
1 3 0 8 
8 7 
4BB 
4.34 
2 5 
9 
13 
35 
2 9 0 
4 /11 
13 
β 
108 
21 
1 4 0 
34 
6 6 
Β 6 
1.3 
1 9 6 
9 1 
4 6 
1 5 1 1 
2 7 7 4 7 
4 7 5 1 
1411 
1711 
1 4 / 
1611 
7(17 
7 0 6 
6 9 
16 
Ι Ο Ι 
131 
164 
1 4 3 1 
1 3 0 
/ ? ? 
4 6 
4 6 
8 
37 
3 
1 4 3 
4 0 9 
1 1 9 
1 8 5 3 8 
8 3 0 3 
1 2 2 3 2 
6 1 8 6 
2 9 9 6 
3 0 2 6 
1 1 / 4 
3 0 2 0 
4 2 7 5 
Η 5 1 
4 1 2 2 
4 4 6 8 
4 9 4 7 
1 2 9 0 
2 7 6 2 
4 8 
2 7 7 0 
3 4 3 5 
1 6 1 / 
Ι 7 6 0 
1 7 4 / 
.101 
7 9 Η 
4 / 
1 1 
. 1 / 0 
1 3 / 
164 
111!, 
Ί ? 
10 
14 
? 
?ι 
3 
Ι 1 
18 
3 / 
6 4 
111 
Η 
2 
13 
77 
9.111 
3 
1 1 
1 ι 
6 6 
?1 
2 
3 
7,37 
7 8 10 
5 7 7 7 
8 2 5 8 
3 
7 
' I I I 
5 
ΙΑ 
1 3 0 
31 
411 
4 6 
188 
10 
10 
750 
248 
508 
300 
187 
1113 
?6 
16 
?3 
3 
ι ι 
51 
33 
16 
7 
399 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
400 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I - W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
Θ 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR-91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
6 0 
2 7 
5 0 
5 5 
1 7 6 
7 4 5 
2 6 5 
5 5 
3 2 0 
1 6 0 
18 
21 
1 2 7 
ι / 
10 
70 
6 6 
103 
2 3 3 
126 
159 
3 9 
7 
3 8 
134 3 
6 2 
1 5 7 
1 1 0 6 
2 1 6 
1 1 
13 
4 3 8 1 2 
2 2 0 9 4 
2 1 7 1 8 
1 4 9 5 1 
4 4 9 9 
5 8 B 8 
6 2 7 
8 8 0 
D e u t s c h l a n d 
6 
14 
16 
12 
7 8 
1 7 7 
124 
18 
34 
6 5 
.: 6 
19 
1 
3 
B 
1 
2 4 
1 5 7 
5 1 
63 
1 
' 3 
6 1 1 
4 
2 8 
1 7 8 
4 0 
3 
1 4 4 6 0 
7 9 5 0 
6 5 1 0 
4 4 6 5 
1 8 5 3 
1 6 7 2 
1 2 3 
3 7 4 
F rance 
1 
3 
2 
9 
7 
1 
2 
7 
10 
8 
3 4 7 8 
2 7 9 4 
6 8 4 
4 0 0 
1 2 8 
2 6 6 
8 0 
18 
I ta l ia 
7 
2 
2 8 
6 
1 
29 
1 3 8 3 
1 0 3 1 
3 5 2 
2 6 3 
M O 
8 9 
2 6 
8 6 2 . 4 2 P E L L I C U L E S S E N S I B I L I S E E S . N O N I M P R E S S I O N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GBECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 5 8 B U I G A R I E 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGA! 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 Θ T FR AFAHS ISSAS 
1 8 6 6 
8 6 0 
9 8 5 
31 18 
1 9 3 9 
2 0 7 5 
1 1 6 
4 1 6 
10 
2 0 6 
5 7 2 
2 4 0 
5 9 7 
3 7 5 
2 0 3 
5 5 4 
4 0 
13 
3 9 7 
131 
108 
65 
1 .1 
34 
• 17 
106 
4 0 
' ι 
7 
19 
57 
55 
3 0 
" 74 
13 
'" 44 
9 
1 18 
14 
B 
7 
17 
A 
5 6 0 
4 6 8 
3 4 2 
3 4 6 
5 8 8 
2 2 
6 5 
1 
4 6 
1 2 9 
1 1 0 
1 4 9 
1 5 3 
2 5 
2 1 2 
2 
A 
2 2 
6 9 
3 7 
3 
5 
4 5 
12 
2 
1 
1 
9 
6 
16 
6 
4 
8 
1 
3 
19 
2 
3 5 
7 
2 
13 
7 
2 7 5 
3 8 4 
1 0 9 5 
7 7 3 
2 6 6 
7 
4 
3 
1 1 
19 
1 
3 8 
3 8 
77 
2 
2 
4 9 
2 
1 
3 8 
7 
3 
6 
4 0 
7 
13 
9 
18 
5 
8 
? 
2 
1 7 7 
17 
13 
4 5 5 
4 1 4 
6 
3 
16 
2 
3 
7 
1 4 4 
2 
3 
1 
' 3 
2 
4 
2 
6 
1 1 
6 
1 
1 1 
2 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
2 9 7 
3 
/ 1 7 7 
2 8 
4 
1 1 
7 2 
1 1 
■· 
1 
2 
1 7 6 
9 
4 8 
1 
4 3 3 1 
2 6 7 8 
1 6 5 3 
6 3 6 
2 1 2 
10 13 
3 3 
5 
123 
3 6 
1 9 8 
6 4 
4 6 
3 2 
14 
3 0 
16 
I B 
6 
3 
1 
3 
I 
I 
I 
2 
3 
ι 
B e l g - L u x , 
4 7 
3 
3 3 
8 2 
1 12 
6 9 
29 
9 6 
54 
9 
1 
24 
4 
6 
6 1 
3 3 
6 7 
4 8 
5 5 
2 6 
3 6 
6 
3 5 
4 3 2 
3 8 
3 1 
2 3 4 
136 
1 
1 
1 3 0 1 5 
4 9 5 6 
8 0 5 9 
5 6 2 6 
1 1 9 9 
2 0 1 3 
1Θ4 
4 2 0 
5 2 0 
1 4 2 
7 2 6 
4 1 5 
, '5 6 
16 
9 6 
1 
2 3 
153 
19 
41 
5 0 
2 6 
108 
1 4 2 
2 8 
■ l ' -
IO 
4 3 
45 
■11 
14 
7 
3 
18 
5 
' Β 
1 
1 
A 
2 
16 
3 
3 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 
1 
34 
6 
1 4 
129 
6 3 
1 
13 
4 
1 
3 
1 1 
1 
1 
1 
24 
1 1 
28 
19 
6 7 
2 
1 2 8 
2 0 
8 9 
6 1 0 
4 0 
7 1 2 0 2 2 3 
2 6 7 9 2 4 
4 4 4 1 1 9 
3 5 4 5 16 
9 5 9 8 
8 3 3 3 
1 8 1 
6 3 
4 8 6 
6 3 1 
1 0 0 4 
6 4 1 1 2 
34 1 
6 
7 8 
71 1 
8 
1 2 2 1 
2 5 2 4 
8 9 
3 6 2 
1 4 6 
1 4 5 
1 8 8 
9 
12 
27 
16 
2 
14 
3 2 
25 
9 
15 
10 
6 
7 
4 
4 
4 7 
1 1 
? 
5 
5 6 
I 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VEH A R A B EMIRATE 
0 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D 3 E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 3 A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 7 5 
74 5 
3 4 6 
4 7 5 
1 5 7 2 
9 5 1 0 
2 2 2 7 
5 1 9 
46 14 
1 7 8 1 
2 3 2 
3 1 1 
1 8 3 2 
2 6 8 
106 
4 3 4 
6 8.1 
8 2 6 
1 3 1 0 
9 2 0 
1 0 3 1 
3 4 5 
1 17 
3 5 8 
1 0 7 7 8 
4 0 6 
1 3 9 8 
1 0 6 2 8 
2 1 3 0 
1 2 4 
1 3 2 
4 5 0 5 3 1 
2 3 4 3 8 0 
2 1 6 1 5 3 
1 4 7 5 9 8 
4 5 8 9 5 
5 9 1 3 3 
6 4 4 9 
9 4 2 3 
D e u t s c h l a n d 
4 8 
129 
2 34 
7 9 
6 9 3 
1 4 9 2 
7 7 9 
1 0 2 
4 1 8 
4 8 2 
3 3 
4 1 
136 
6 
44 
•16 
16 
ι 4 6 
8 0 6 
2 4 3 
2 9 6 
17 
15 
■10 
1 9 7 7 
6 2 
1 6 5 
1 2 3 0 
3 3 0 
19 
1 1 5 8 4 8 
6 8 2 2 4 
4 7 6 2 4 
3 2 0 9 6 
1 5 4 6 6 
1 2 9 1 1 
B 6 9 
2 6 1 7 
F rance 
8 
3 7 
3 0 
2 
3 
1 14 
8 
2 
5 9 
1 0 
2 
3 
2 9 
4 
75 
1 1 5 
9 0 
3 0 7 4 0 
2 4 7 8 6 
5 9 5 4 
2 8 1 1 
1 0 2 3 
27 16 
9 1 5 
■128 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 
5 0 
14 
2 9 6 
5 7 
1 
2 
7 
2 2 0 
1 4 0 4 1 
1 0 4 3 4 
3 6 0 8 
2 6 9 1 
14 19 
9 1 2 
3 0 5 
5 
8 6 2 . 4 2 L I C H T E M P F I N D L I C H E F I L M E . N I C H T B E L I C H T E T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U B G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A H K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUEHKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U I G A R I E N 
2 0 1 SPAN S A H A R A U S W 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 B SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 3 5 0 4 
1 1 3 3 5 
2 0 8 9 3 
5 5 2 7 7 
3 5 5 7 ? 
2 9 7 4 9 
2 0 5 0 
8 4 8 2 
3 0 6 
4 6 1 3 
1 0 9 7 9 
5 ? 5 8 
1 4 7 8 8 
9 1 7 6 
2 6 2 9 
9 6 2 6 
1 5 2 9 
3 3 6 
6 9 8 7 
2 5 9 8 
2 0 0 7 
1 9 2 7 
5 7 4 
2 5 1 1 
2 7 8 2 
2 3 4 4 
6 4 7 
4 1 6 
2 8 1 
5 7 4 
1 0 6 0 
9 8 7 
7 3 6 
2 7 4 
1 8 4 0 
2 4 1 
3 6 1 
8 2 4 
1 5 4 
1 4 9 1 
2 4 7 
2 1 6 
1 9 9 
2 0 1 
1 6 0 
1 4 4 5 9 
4 9 5 1 
1 1 2 8 1 
B 4 3 0 
121 18 
4 6 8 
2 2 5 6 
2 8 
1 3 5 2 
3 2 0 9 
2 9 9 7 
4 1 6 9 
4 1 5 1 
7 2 ? 
3 1 2 6 
6 3 
1 0 0 
6 5 8 
1 6 9 9 
1 0 7 1 
5 2 
169 
5 6 2 
3 3 2 
5 3 
5 3 
6 1 
3 7 9 
9 7 
3 0 4 
1 5 6 
8 0 
1 1 / 
12 
3 8 
2 6 0 
2 6 
5 0 6 
1 10 
7 
3 2 
1 .'. 4 
7 9 
4 4 2 8 
4 9 7 3 
7 5 7 7 1 
1 7 1 8 0 
3 9 9 7 
2 
1 8 8 
16 
77 
6 2 
2 7 7 
8 0 
12 
6 2 5 
1 4 6 6 
2 1 5 2 
61 
2 6 
1 6 2 4 
26 
4 
1 2 3 0 
2 8 4 
1 8 4 
2 1 8 
4 
8 0 4 
2 6 9 
3 4 9 
4 
2 3 9 
4 3 5 
3 
1 2 6 
2 0 7 
5 7 
1 
81 
2 2 6 9 
3 0 4 
3 3 1 
7 4 5 3 
4 2 7 3 
2 9 
3 
2 
6 9 
3 5 6 
2 9 
7 0 
2 0 7 
6 
1 6 8 9 
2 7 
3 8 
4 
1 1 
4 3 
2 5 
2 
1 
51 
54 
7 6 
1 3 4 
6 8 
2 0 
19 
5 
N e d e r l a n d 
21 
19 
3 
5 3 9 0 
6 0 
1 2 3 
3 3 9 1 
5 5 9 
7 2 
2 1 3 
1 3 4 0 
2 1 1 
9 
3 
15 
7 
6 8 
3 1 7 4 
2 1 9 
8 3 9 
1 
15 
6 7 4 3 0 
3 9 4 1 7 
2 8 0 1 3 
1 0 2 2 7 
2 a a 6 
1 7 6 7 5 
7 5 6 
1 1 1 
1 9 4 1 
B 6 4 
3 1 9 2 
8 7 7 
5 8 2 
5 1 7 
4 
2 2 6 
4 6 8 
2 5 6 
2 8 2 
9 0 
4 5 
19 
7 
4 8 
2 2 
13 
1 
2 2 
■1 
9 
3 8 
13 
1 
6 
7 
7 
3 
1 7 
2 3 
2 
10 
B e l g . L u x . 
1 8 9 
2 8 
1 
2 8 5 
6 6.6 
1 2 4 / 
8 6 4 
2 / 2 
2 2 6 
5 7 4 
105 
7 6 
2 6 3 
3 7 
4 8 
4 2 4 
4 8 4 
5 8 0 
3 9 1 
6 6 5 
2 7 5 
3 20 
9 6 
3 1 6 
3 8 6 3 
2 8 3 
2 7 8 
7 4 7 7 
1 6 1 8 
8 
8 
1 5 6 4 3 2 
0 8 7 3 2 
8 7 7 0 0 
6 3 4 8 5 
1 5 4 4 9 
1 8 4 4 9 
1 9 1 0 
6 7 6 6 
8 6 7 1 
7 6 0 0 
1 7 1 5 7 
5 7 6 3 
8 6 6 1 
1 9 0 
1 2 2 3 
3 2 
4 2 ? 
1 9 4 3 
2 7 2 
9 2 5 
1 2 3 1 
3 1 2 
1 0 9 9 
6 
2 2 3 4 
3 1 7 
5 9 6 
1 76 
1 0 0 9 
8 8 3 
5 4 7 
2 1 5 
1 7 9 
5 2 
2 8 6 
1 1 7 
16 
7 0 3 
10 
9 
6 4 
4 0 
3 0 6 
6 
' · 6 4 5 
W e r t e 
UK I reland Danmark 
3 7 
8 
1 1 1 
5 5 
1 7 4 
1 0 5 5 
4 6 5 
I B 
77 
4 8 
14 
3 2 
8 5 
14 
5 
1 1 
3 2 0 
9 3 
1 1 1 
9 3 3 
3 8 5 5 
β 
3 
2 
1 7 3 3 2 
6 3 
7 3 2 
5 7 Θ 7 
1Θ2 
8 5 7 1 8 3 7 2 8 5 
2 2 7 1 5 3 7 3 6 
4 3 0 0 3 2 6 1 
3 6 0 9 5 1 9 3 
9 5 5 1 1 0 2 
6 4 1 3 5 8 
1 6 8 8 6 
4 9 6 
6 1 6 3 1 
7 7 7 2 9 
1 6 2 7 B l 
7 0 6 1 14 1 2 9 
3 Θ 1 0 12 
8 4 34 
1 3 9 0 
4 2 6 7 
2 3 3 9 
2 5 6 3 2 6 
5 2 3 5 4 5 
1 5 9 9 3 
8 7 7 8 1 
3 5 4 4 1 
1 4 6 2 1 
4 5 5 0 
2 2 4 
2 4 5 2 
4 5 5 1 
2 5 1 3 
5 1 6 
5 7 3 
12Θ1 
1 3 1 8 
1 8 3 
6 9 1 
1 9 1 
6 8 
6 3 1 
5 8 1 
8 2 
8 7 B 1 
2 1 9 
4 2 
6 8 3 
6 3 1 3 
3 1 
1 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
CST EUR 9 Deutschland Nederland Belg ­ lui Ireland ι Danmark 
340 
162 
370 
1/2 
373 
1/6 
380 
390 
400 
404 
400 
41? 
450 
46 6 
402 
480 
46 4 
508 
512 
528 
800 
008 
Ol 2 
M 6 
024 
032 
030 
',4', 
6 4 / 
66 2 
6 6 4 
080 
zoo 
IUI 
708 
728 
732 
730 
740 
6 00 
60 4 
809 
822 
KENYA 
TANZANIE 
MADAGASCAR 
RE UNION 
MAURICE 
ZAMBIE 
MALAWI 
REP AFRIQUE DU SUO 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIOUE 
REP DOMINICAINE 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
INOE 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
NOUV CALEDONIE DEP 
POLYNESIE FRANCAIS 
21 
5 
13 
12 
4 
6 : 
:0-
2141 
388 
2 89 
'0 
19 
381 
7 
6 6 
103 
38 
2 
4 6 
254 
10 
19 
■ ' , 1 
12 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA CE IEUR 9) 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
000 
00/ 
OO.i 
024 
028 
030 
032 
O H. 
O 18 
040 
042 
040 
048 
0 6 0 
052 
06'. 
06 6 
0 6 0 
002 
064 
116·, 
202 
204 
206 
212 
2 1 0 
7 70 
224 
88243 P A P 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PQHTUGAI 
ESPAGNE 
MAI TE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM AllEMANDE 
POIOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
Il ES CANARIES 
MAROC 
AlGfRIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
'6 6 
05 
70 
? I' 
789 
102 
144 
80 
141 
160 
134 
2 
' < ι 
520 
37 
247 
102 
5 6 
25 
0 
'il 
'6', 
ι 10 
7 0 
1 1 
2 7 
47 
17 
179 
27 
91 
3 60 
4 5 
0 
12 
2 1 1 7 9 
1 1 3 7 3 
9 8 0 7 
6 9 1 0 
' 161 
2 4 5 2 
3 4 4 
4 4 0 
B U E T C 
3 9 0 3 
5121 
3 8 8 6 
8 2 0 7 
4 4 7 2 
4 5 2 8 
2 5 7 
6/6 
31 
5 5 8 
1578 
6 1 9 
1 133 
1424 
5 3 7 
1797 
42 
4 8 8 
408 
107 
' '14 
41 
23 
10 
3 
7 
30 
3 
3 
', 6 
13 
10 
6 
20 
2 2 0 
3 0 
1 
1 
4 7 8 6 
2 3 9 0 
2 3 9 5 
1421 
5 0 2 
9 0 4 
■ : ' 
70 
2 
1 
2 
' 7 
2 
2 
7 
4 
5 
3301 
2 8 0 0 
601 
2 4 8 
35 
214 
0 2 
9 9 
N O N D E V E L O P P E S 
1045 
9 0 8 
0 7 5 
1024 
6 3 0 
4 9 
' 6 ' 
10 
117 
10 6 
2 9 3 
315 
4 0 6 
217 
4 1 7 
1 1 
03 
2 8 9 
70 
2 3 7 8 
2 3 5 2 
3 6 7 8 
2 3 3 2 
3171 
104 
237 
720 
' 16 
385 
118 
79 
2 3 7 
27 
17 
' 3 
4 
1 
6 
2 
2 1 0 4 
îoai 
1 0 2 3 
9 3 7 
21 
8 0 
22 
6 
124 
16 
49 
5 7 9 
16 
' 
57 
38 
1 
3 
1 
139 
22 
1 
22 
37 
7 
723 
499 
225 
173 
70 
6 0 
1483 
1688 
2696 
478 
335 
131 
126 
26 
167 
55 
1112 
150 
4 6 
5 
16 
27 
92 
147 
22 
45 
5753 
2089 
3084 
2158 
294 
766 
38 
171 
301 
732 
80 
364 
62 
206 
64 
27 
353 
130 
9 
'6 
6 
3 
'6 
6 
5 3 
25 
9 
10 
3 
■2 
10 
00 
0 
4430 
1920 
2510 
1966 
1034 
446 
110 
98 
626 
225 
496 
545 
658 
197 
223 
5 
112 
291 
1 13 
156 
4B8 
187 
934 
20 
4 
y 
." 10 
2 
9 
8 
31 
' 23 
2 
6 
3 
12 
7 
' 9 
34 
' 7 
'6 
10 
5 
20 
3 
3 
03 
2 
24 
27 
30 
21 
107 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lus 
; 
1β 
7 
9 
7 
b 
i 
1 
fi 1? 
14 
6 
3 
B 
' 4 
7 
1 
1 
1 
I 
346 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
37Θ 
3Θ6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 5 6 
4 5 Θ 
4 6 2 
4 Θ 0 
4 8 4 
50Θ 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 6 2 
6 6 4 
6 B 0 
7 0 0 
701 
706 
72Θ 
7 3 2 
7 36 
7 4 0 
B O O 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 B 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 2 
204 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
224 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
M A L A W I 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
Z Y P E R N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B E M I R A T E 
PAKISTAN 
INDIEN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
882.43 LICE 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
V E R KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
TUEHKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
P O L E N 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
503 
104 
34 2 
400 
103 
179 
103 
5 7 0 0 
2 9 7 5 4 
7 3 1 0 
115 
193? 
110 
2 5 9 
31 1 
311 
2 0 5 2 
5 1 8 9 
2 0 4 
1416 
3 2 8 
394 
4 2 / 
3 6 6 9 
2 4 4 8 
712 
6 3 7 
164 
5 8 8 
nee 1278 
3?? 
184 
3/9 
106 7 
1080 
2 0 3 2 
3 6 8 
1640 
6 3 8 2 
1 8 8 3 
177 
5 1 0 
3 7 4 9 3 0 
1 9 8 8 8 3 
1 7 8 0 8 9 
1 2 3 Θ 0 7 
4 2 4 4 3 
4 2 Θ 1 5 
6021 
1 1 418 
A P I E R E 
2 6 8 0 9 
19 6 1 7 
1 6 9 8 8 
3 1 6 3 0 
2 2 Θ 5 2 
1662Θ 
1662 
5 5 9 7 
145 
3171 
7 5 7 0 
4 1?4 
IA 1 / 
8 4 3 0 
3 3 0 2 
106/4 
2 3 7 
2 3 2 2 
2 5 8 5 
713 
3 1 2 
177 
301 
406 
1001 
2 2 4 
6 0 3 
8 0 2 
1 3 1 8 
725 
736 
4 2 8 
182 
1 1/ 
21 
43 
5 3 
9 0 
1 16 
9 3 
'666 
2 2 1 6 
762 
10H3 
3 0 
9 
7 
6 
1451 
3 4 5 5 
11 1 
427 
216 
64 
66 
2 0 2 0 
1 1 7 6 
263 
246 
8 3 
156 
3 2 7 
51 
I58 
121 
1 0 / 
5 5 4 
190 
109 
6 8 4 
4 8 0 4 
1371 
17 
2 7 
1 0 8 7 4 0 
5 3 9 0 8 
5 2 7 7 5 
3 4 5 7 6 
1 3 6 3 7 
1 6 9 3 2 
184 7 
1766 
6 
150 
3 4 ) 
1 
68 
4 1 3 
271 
91 
760 
304 
15 
1 
138 
0 
12 
15 
5 
100 
7 
4 
1 
70 
?1 
1 7 
4 
17 
12 
2 2 2 
7 
4 7 
168 
4 8 3 
7 0 8 6 4 
5 8 0 3 9 
1 4 8 1 5 
5 8 B 5 
46 2 
6 3 7 4 
1514 
3 3 5 6 
5 
2 5 5 5 
/348 
6 0 ? 
/4 
?4 
30 
64 
?16 
2 
6 
19 
9 
50 
33 
1 
1 
9 
1 
5 
9 3 
3 1 
2 8 9 5 4 
1 4 8 5 9 
1 4 2 9 6 
1 3 1 2 4 
4 6 0 
1059 
153 
84 
U S W . . N I C H T E N T W I C K E L T 
7 3 9 7 
3961 
5 2 4 3 
9 6 0 8 
4 0 7 8 
327 
1353 
3 8 
874 
1701 
2 1 5 3 
1870 
2 7 7 8 
1564 
2791 
8 0 
541 
7 01111 
6 4 4 
102 
108 
7 0 
3 1 7 
3 2 
32 
86 
147 
1 10 
2 2 8 
115 
3 
11238 
4 9 4 2 
1 2 4 9 9 
6 8 7 3 
6 5 3 6 
9 7 0 
6 9 3 
1 9 2 2 
4 9 9 
2 0 7 0 
5 B 9 
19? 
4 80 
7 0 / 
5 7 
2 
34 
74 
1 
79 
■ 124 
647 
71 2 
46 1 
15 
ι 
6 10 
3 0 
134 
1 199 
123 
1 
7 
1 
3 6 0 
// 6 
H 
2 
17 16 
7 8 
0 
17 
1 
2 
?'l 
77 
11 
20 
1 
3 6 
2 
2 
366 
4 94 
9 0 
13 
2 
304 
1 
23 
2 
2 
16 
46 
6? 
35 
6 
3 
1? 
3 
9 
4 
6 
14 
.17 
1 1 2 0 2 
7 9 7 4 
3 2 2 8 
2 3 4 3 
1116 
8 2 8 
66 
57 
1 1606 
3 2 5 7 
9 2 1 8 
404 1 
2 7 1 9 
13 1 
4 1 
1 1 7 
166 
1 4 / 
9 6 / 
720 
146 
9 76 
1 
1 17 
7 111 
3/ 
6 0 
74 
4 0 
704 
4 19 
13 
97 
44 
106 
88 
760 
17 
? 
70 
0 
15 
7 
7 
6 1 6 
1 2 8 3 5 
2 0 2 8 
71 1 
86 
2 16 
4/6 
I 1 12 
21 
6 9 0 
13 
35 
185 
729 
43B 
2 5 2 
28 
4 
66 
723 
1021 
151 
26 
209 
3.38 
loao 
1404 
264 
604 
5 6 4 
15 8 
1 
7 9 9 0 0 
3 8 7 8 6 
4 1 1 3 6 
2 6 9 8 3 
4 8 7 0 
1 1 0 1 6 
764 
3 1 3 7 
4 366 
2 8 4 7 
5 5 5 7 
66? 
2 8 3 7 
9 7 
1677 
21 
681 
1 101 
6 3 ? 
104 9 
5 8 7 
3 0 9 
131 
43 
191 
69 
14 
1 
77 
46 
1 7 / 
23 
7 
4 6 
759 
10 
4 9 
1 14 
10 
3 3 9 
78 
23 
5 
63 
3 
3 7 8 
6 4 4 3 
3 5 5 7 
8 
.14 
98 
117 
H6 
6B 
?6I 
150 
eoe 763 
1?4 
299 
7 7 
312 
90 
18H 
5 
47 
166 
2 1 2 
4 76 
114 1 
108 
7 8 7 5 8 
2 6 0 9 4 
8 1 8 8 2 
4 0 7 0 3 
2 1 8 1 5 
7 4 5 0 
1666 
3 5 0 9 
76 36 
1059 
8/89 
7 9 Β Θ 
2 6 6 6 
1 14? 
1604 
31 
111 
1 996 
I'll 
109? 
9 6 6 6 
1 184 
6 2 3 9 
105 
66 
130 
90 
4.1 
153 
6 1 
134 
IH 
10 
6 11 
0 
l'I 
IB'! 
14.3 
1511 
101 
100 
2 
? 
I l l 
309 
3 
109 
023 
200 
357 
191 
113 
15/ 
I? 
401 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
402 
■ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V E I I E ­ Z E I A N D E 
8 0 9 N O U V CALEDONIE ,DEP 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
73 
2 5 5 
7 3 
3 6 
1 0 0 5 
8 5 
76 
28 
21 
64 
68 
4 7 
57 
35 
4 8 4 
5 2 9 3 
9 7 6 
2 8 4 
15 
6 5 
2 0 
2 3 
26 
42 
2 6! . 
4 2 
2 4 6 
17 
5 1 
6 9 
4 5 
6 3 
1 18 
5 5 
3 7 0 
2 5 9 
3 8 
4 9 7 
2 5 9 
4 2 
15 
149 
3 4 
108 
5 3 
65 
128 
9 8 
124 
8 5 2 
1 4 9 
2 2 0 
1 2 2 6 
1 3 6 
3 4 
3 1 
5 7 0 4 7 
3 1 3 6 5 
2 5 6 8 1 
1 7 7 0 0 
5 7 5 9 
7 5 5 3 
2 1 8 1 
4 3 0 
8 6 2 . 4 4 P L A Q . . P E L L I C . E T F I L M S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E ­ L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
32 
6 
26 
154 
7 
B 
15 
7 
20 
1 9 0 
5 1 9 
2 3 5 
2 8 2 
2 3 5 
25 
43 
24 
D e u t s c h l a n d 
2 4 
6 7 
16 
14 
1 0 8 
2 9 
ι 
1 
3 
4 7 
17 
7 0 
3 
1.1 
1 1 6 
3 3 2 3 
1 6 3 
2 0 7 
15 
5 
16 
2 2 
2 2 0 
4 0 
1 1 2 
9 
5 1 
6 7 
? 9 
8 
3 8 
7 
1 8 4 
1 6 5 
2 7 
1 0 0 
94 
22 
3 
3 2 
A 
22 
11 
47 
101 
6 2 
5 0 
1 3 7 
1 4 2 
1 3 1 
2 9 9 
6 7 
4 
6 
1 3 8 8 9 
4 3 9 1 
9 4 9 8 
6 6 4 0 
1 3 6 7 
2 7 6 7 
4 2 4 
9 1 
I M P R E S S 
1 
1 
5 
2 
1 1 
2 3 
7 
16 
13 
2 
2 
1 0 0 0 kg 
F rance I tal ia N e d e r l a n d 
4 6 1 
1 7 1 1 5 
3 8 
21 
3 6 4 2 
51 
6 7 6 
2 6 
7 3 
3 1 
6 1 
7 6 
51 2 
1 
4 19 
154 2 4 3 
24 3 2 
37 
5 3 
75 
41 
2 1 
2 
4 3 6 
6 
5 2 
54 1 
3 2 1 22 
9 1 
2 1 1 0 7 
1 1 8 
3 1 
6 5 7 ? 1 7 
24 5 8 2 
3 2 
2 
4 0 1 5 5 
2 5 
1 1 
1 
2 
4 5 
10 2 
10 18 
7 3 5 0 
11 1 4 
4 1 2 0 
3 1 
2 8 1 
2 2 2 1 
1 7 8 9 8 1 4 1 6 9 1 1 2 
1 4 2 1 4 7 8 5 6 6 1 1 
3 6 8 4 6 3 1 2 5 0 2 
2 1 5 0 4 6 3 1 4 6 4 
1 5 3 9 9 6 5 5 4 
1 4 4 6 1 5 1 8 8 2 
5 9 2 6 72 
8 8 17 1 5 6 
N O N D E V E L . 
18 
2 4 
2 8 1 
3 
2 1 
61 
1 0 4 2 0 5 
3 5 1 9 5 
6 8 1 
5 3 l 
6 
■ 
Belg. ­Lux. 
2 
3 
.: ι 
5 7 
3 
2 
1 
4 
9 
1 
1 
1 
34 
5 7 1 
1 0 0 
3 6 
2 
1 
1 
16 
3 7 
2 
1 
1 
1 
12 
2 0 
5 
1 
6 
9 
1 
1 
2 
3 
8 
4 
3 6 
3 
9 8 
1 1 
1 
4 1 5 4 
2 3 2 8 
1 8 2 5 
1 4 4 .1 
4 3 8 
3 5 8 
1 0 0 
24 
2 
1 
3 2 
3 5 
3 5 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 
4 2 
7 5 5 ? 
? 
4 
4 
4 4 
19 
31 1 
1 0 0 2 
6 5 7 
4 
7 
2 
1 
16 
5 3 1 
1 
7 1 
24 
12 14 
5 6 
79 
6 
1 0 9 
4 5 
8 6 
10 
19 1 
5 
8 4 
3 9 
13 
18 
16 
4 2 
3 2 2 
7 
70 
8 0 4 
34 
1 0 3 2 5 1 2 B 1 2 5 
2 8 7 0 1 2 7 3 9 
7 4 5 5 8 6 
5 5 0 4 3 5 
12.38 2 7 
1 9 0 ? 4 7 
9 7 6 1 1 
5 0 4 
1 1 
74 
9 2 
4 
4 9 
7 
? 0 
1 18 
3 2 1 1 1 0 
1 3 4 
1 8 7 1 9 
1 4 9 9 
14 9 
3 5 
73 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 ? REUNION 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 3 M E X I K O 
4 3 3 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 KUBA 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E l O U P E 
4 6 3 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 1 ? CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 8 ARGENTIN IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 17 HAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A t A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7.33 .JAPAN 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T H A I IEN 
9 0 4 N E U S E E I A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Va leu rs 
EUR 9 
3 2 5 
1 0 2 7 
3 6 2 
1 7 6 
5 0 1 6 
3 2 3 
3 1 2 
' 10 
1 10 
2 9 2 
2 8­1 
2 2 1 
3 6 7 
2 1 4 
8 8 8 7 
3 7 6 1 1 
6 5 0 8 
2 1 Θ 5 
1 2 5 
5­10 
199 
1 0 5 
1,3 1 
2 0 0 
" 8 8 5 
1 8 7 
1 5 9 1 
131 
2 1 7 
6 8 1 
2 5 6 
1 3 7 
2 9 6 
3 0 3 
2 9 4 2 
1 8 6 3 
1 2 9 
17 9 0 
9 9 1 
2 5 6 
1 14 
6 0 4 
1 7 2 
2 9 9 
2 5 0 
3 5 3 
2 8 5 
5 7 3 
5 8 6 
7 8 3 3 
1 2 9 5 
1 4 6 9 
B 5 8 3 
1 5 3 9 
1 8 2 
173 
3 0 0 0 9 0 
1 4 1 6 8 0 
1 5 8 4 0 8 
1 1 6 0 9 ? 
3 0 0 3 6 
3 9 0 0 0 
9 9 2 6 
2 7 1 1 
D e u t s c h l a n d 
7 8 
2 9 2 
5 5 
6 9 
5 8 1 
1 2 3 
9 
3 
16 
2 0 2 
9 3 
5 1 
3 2 
1 3 1 
9 1 7 
2 5 9 9 7 
1 2 9 8 
' 6 1 / 
1 2 4 
1 7 
1 7 7 
9 3 
1 7 6 6 
1 7 2 
6 2 9 
9 7 
2 16 
6 7 3 
1 8 9 
17 
6 5 
4 1 
1 4 1 6 
162 7 
8 9 
3 6 1 
4 9 4 
1 ,'7 
2 9 
2 0 4 
2 2 
1 4 6 
1 0 4 
2 5 7 
2 2 6 
3 9 6 
2 7 6 
8 9 6 
1 2 7 1 
1 0 3 3 
3 1 2 3 
1 1 4 7 
3 8 
7 2 
1 0 0 6 7 4 
3 1 9 6 1 
6 8 7 1 3 
6 0 4 6 5 
8 8 7 0 
1 7 4 6 8 
7 0 3 6 
7 8 0 
F rance 
2 2 6 
6 0 3 
1 1 
9 9 
7 8 
169 
2­1.6 
1 0 1 
3 3 
2 0 
13 
1 6 1 
3 0 8 
3 5 
9 1 5 
2 0 7 
2 
1 
1 3 0 
1 9 4 
1 1 
2 
41 
1 
1 0 
1 16 
5 3 
75 
2 7 
5 
7 
25 
4 4 
5 
IA 
2 
5 
2 
5 
13 
2 8 
4 6 
8 0 
1 
3 7 
2 2 
3 3 
1 3 2 
9 2 
5 5 7 0 5 
4 2 0 5 8 
1 3 7 0 7 
7 9 7 2 
5 4 12 
6 3 6 9 
2 0 2 4 
3 6 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
4 
1 
1 
1 
8 
16 
4 
1 1 8 
10 
.·. 
3 
1 
2 
■1 
5 
4 
4 4 0 7 
2 3 0 9 
2 0 9 7 
1 7 0 3 
4.13 
3 2 7 
2 0 
6 7 
6 6 2 . 4 4 B E L I C H T . P H O T . P L A T T . U . F I L M E . N I C H T E N T W I C K 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U I S C H l A N D 
0 0 5 I T A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0.30 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
3 8 7 
2 5 0 
.10 4 
1 1 9 2 
1 7 2 
2 2 5 
2 2 8 
2 4 2 
3 3 5 
1 0 1 9 
5 3 4 8 
2 6 8 7 
2 6 6 1 
1 8 5 2 
5 2 0 
7 4 7 
4 2 0 
3 1 
7 
54 
10 
1 1 1 
5 
8 
8 3 
3 9 7 
2 1 8 
1 7 9 
1 0 " 
21 
6 4 
1 4 6 
1 
4 7 2 
3 4 
4 0 
1 
9 
3 8 3 
1 2 6 9 
6 9 9 
5 7 0 
4 3 8 
13 
1 3 0 
4 3 
1 74 
5 
4 7 
2 
4 
6 
3 2 5 
2 3 1 
9 4 
7 9 
4 
16 
4 
N e d e r l a n d 
7 
4 1 
9 0 
2 
1 2 6 
3 
4 2 
2 
3 1 
6 
12 
2 
22 
6 
1 4 0 
1 3 5 5 
2 0 4 
3 3 6 
1 
4 4 9 
6 
1.3 
2 0 4 
2 2 
3 
3 
4 
7 9 
β 
I 144 
8 6 
1 1 
8 84 
2 5 2 
1 4 
2 4 
2 1 0 
1 1 6 
1 
2 
14 
9 
.1 
3 8 
3 7 6 4 
2 0 
1 2 2 
4 
2 
5 
4 6 1 8 0 
3 1 0 3 1 
1 5 1 4 9 
9 2 0 9 
2 1 5 5 
6 1 6 7 
4 1 4 
7 7,3 
4 
8 4 
18 
7 
1 
4 
1 2 8 
1 1 4 
14 
1 0 
6 
2 
1 
Belg. ­Lux 
14 
3 6 
2 4 
6 
3 6 6 
19 
1 1 
4 
1 6 
5 2 
3 
7 
4 
9 
3 8 0 
4 5 4 7 
6 0 ? 
2 1 4 
1 
1 1 
1? 
5 
1 13 
3 1 8 
1 1 
' 13 
Β 
7 
8 5 
178 
5 3 
3 
5 5 
6 6 
12 
5 
3 
6 
1 7 
18 
2 
6 ! 
3 2 
3 / 1 
2 
2 0 
9 5 7 
1 4 3 
5 
3 2 9 0 0 
1 7 9 2 7 
1 4 9 7 3 
1 2 1 5 7 
■1349 
2 5 3 1 
6 6 a 
2 Θ 5 
8 6 
4 7 
3 3 3 
7 
41 
1 
1 
5 4 2 
5 1 8 
2 4 
14 
1 
10 
7 
UK 
5Θ 
1 8 2 
3 8 4 7 
2 
2 
13 
1 1 
1 6 2 
6 8 
1 9 5 3 
4 7 7 8 
4 1 9 7 
1 6 
71 
1 1 
8 7 
3 8 3 
2 
3 9 
8 4 
6 0 
2 1 2 
8 8 
19 
34 3 
1 3 4 
3 4 
6 ! 
105 
2 9 
I 3 B 
1 2 5 
5 8 
3 5 
8 4 
1 9 1 
2 7 2 2 
2 1 
3 5 6 
4 3 5 5 
2 1 2 
5 9 1 7 4 
1 5 7 8 2 
4 3 3 9 1 
3 4 3 7 7 
8 7 4 5 
8 5 9 6 
4 7 3 2 
4 1 8 
9 2 
8 
3 0 1 
3 2 2 
121 
3 4 
2 1 7 
2 3 3 
5 4 2 
2 3 2 0 
8 8 2 
1 4 3 8 
9 6 9 
2 7 8 
4 1 7 
2 5 7 
I r e l a n d 
19 
4 5 5 
4 3 6 
1 9 
19 
ï ! 
1 0 1 
5 
1 5 4 
11 
1 4 3 
3 5 
1 0 8 
1 0 8 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 
18 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
I 
3 4 
1 
14 
2 
3 
1 
6 3 5 
1 7 6 
3 5 9 
1 9 0 
1 5 6 
1 4 8 
3? 
21 
1 
13 
1 8 6 
2 1 3 
1 4 
1 9 9 
1 9 8 
1 9 7 
1 
Taft 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France dada Nederland Belg ­ lui 
M 2 4 t P L A O , . P E L L I C I M P R E S S E T D E V , S F F I L M C I N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI GIOUE U J X B G 
0 0 3 P A Y S 8 A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 0 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 U N I O N SOVIETIQUE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 0 COLOMBIE 
0 2 4 ISRAEI 
0 3 2 ARABIE SAOUDITE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 I 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 
' 0 ' 
2 1 3 
10 
43 
7 9 
4 
8 
ι / 
8 
3 9 
' 4 
6 
1 
1 1 
2 
< 1') 
6 
4 1 
1 8 
1 0 
0 
13 
3 
2 
3 
3 
1 0 
1 1 
2 
4 
3 
1 
2 
2 0 
6 
13 
2 
1 
' 
' 
2 
1 
' 
8 0 3 F I L M S C I N E M A . I M P R E S E T D E V E L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 / 
0 0 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 7 
0.10 
O I H 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 0 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 7 
0 5 0 
0 6 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 H 
2 1 2 
7 16 
2 2 0 
/ . n i 
1/1 
2 B 8 
1(17 
146 
11. 
3 7 8 
110 
4 0 0 
■104 
4 0 0 
4 1 7 
4 3 2 
■110 
4 4 8 
FRANCE 
BEI GIOUE UJXBG 
P A Y S B A S 
R F D ALI E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
P O I O G N E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
AIGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SE NE G A I 
COTE­O IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
KENYA 
R E U N I O N 
ZAMBIE 
HE Ρ AFRIQUE O U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G H O E N 1 A N 0 
M E X I Q U Í 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
CUBA 
7 1 0 
6 ι 
141 
2 8 0 
4 7 
4 8 
37 
11 
1 2 
1 2 8 
9 
4 8 
4 1 
10 
8 4 
B 
15 
14 
10 
0 
6 
12 
15 
,: 1 2 
6 
1 
; 1 
1 
10 
2 7 
1 
' 
3 
' 
42 
3 
7 
5 ι 
6 6 
124 
41 
12 
12 
2 '. 
24 
' 0 
18 
2 
19 
3 
2 3 
8 7 2 
0 0 2 
2 7 2 
1 7 5 
79 
91 
1' . 
1 0 6 
5 5 
5 1 
1 · 2 6 
' ' 
5 0 
4 3 
16 
8 
3 
6 
2 
7 0 
4 5 
3 1 
2 4 
5­
7 
2 3 
1 9 
5 
3 
2 
1 
1 0 7 
7 6 
3 1 
2 4 
1 1 
7 
' 
4 9 4 
3 0 0 
1 3 4 
7 3 
3 0 
5 8 
3 3 
37 
16 
' 6 
24 
6 
51 
10 
I ? 
21 
10 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux Ireland Danmark 
B E L I C H T P H O T P L A T T U F I L M E . E N T W . . K . K I N E 
0 0 ' 
0 0 ? 
0 0 8 
0114 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 6 
0 7 h 
( H O 
0 3 2 
O 3 0 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
0 5 0 
2 2 0 
2HH 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 H 0 
6 7 4 
6 3 2 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
0 0 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 
ISRAEL 
SAUDI ­ARABIEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 K lASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
B615 
2917 
4364 
6015 
912 
2167 
417 
259 
32/ 
1059 
344 
144') 
700 
123 
319 
1307 
205 
102 
100 
552 
266 
2212 
307 
103 
107 
109 
476 
10/ 
294 
38117 
25685 
12552 
9617 
3669 
2650 
939 
283 
11­8' 
90 ' 
2401 
621 
1068 
16 
162 
136 
684 
104 
55 8 
580 
75 
93 
73 
313 
23 
1 0 4 0 1 
8 7 8 0 
3 0 4 1 
3 0 4 5 
2 0 2 9 
6 1 4 
1 2 0 
111 
3 2 6 
2 1 0 
2 3 4 
1 19 
loo 
73 
26 
2 
2 2 
71 
2 8 3 
5 
10 
7 2 
7 
2 
no 
2 7 8 9 
1 7 0 0 
1 0 8 9 
7 8 1 
3 2 2 
3 0 6 
HB 
2 
8 0 3 K I N O F I L M E . B E I I C H T E T . E N T W I C K E L T 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
010 
032 
036 
038 
040 
04 2 
046 
04 Β 
060 
052 
066 
060 
062 
004 
06 6 
204 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
14 6 
372 
378 
390 
400 
4 0 4 
400 
412 
432 
440 
448 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
M A I T A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
MAROKKO 
ALGEHIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUES1E 
NIGERIA 
KAMEHUN 
KENIA 
REUNION 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
NICARAGUA 
PANAMA 
KUBA 
6112 
2595 
4662 
9307 
1614 
1709 
620 
1067 
1764 
2117 
301 
2228 
1001 
028 
2593 
179 
507 
1 196 
'17 4 
583 
7/4 
379 
297 
100 
674 
996 
389 
646 
440 
322 
299 
1712 
164 
190 
ISO 
156 
1710 
4714 
1640 
236 
4/6 
164 
179 
217 
/ 4 ? 
? 4 8 
1 4 0 8 
3 0 0 
1 9 5 
9 
34 0 
9 2 
IS O 
3 1 
6 9 6 
1 1 8 2 
5 5 
4 9 
8 4 
1 5 2 
2 2 
3 8 
7 
2 8 
17 
2 
3 
2 
3 7 
2 
4 
2 
1 4 1 4 
4 5 4 
7 3 9 ? 
5 9 4 
5 0 4 
2 2 
8 6 
6 1 
3 3 9 
6 7 
7 3 0 
1 2 9 
7 2 5 
4 19 
1 0 3 
2 8 8 
4 6 
4 6 0 
9 4 
IA 
72 
2 3 
4 2 0 
1110 
2 911 
18 
3 7 
2 7 2 
2 1 4 
3 2 
56 
100 
4 6 
35 
4 
12 
. 104 
781 
84 0 
33 
ΓΙΟ 
3772 
221 
83 
1404 
473 
59 
3 
6 
16 
32 
14/ 
22 
8 
6 3 
1 199 
33 
36 
1096 
8 9 
?6 
136 
9080 
SOIS 
3088 
?837 
I9B 
IH 3 
19 
IH 
149 1 
796 
768 
1071 
39 3 
4 
9? 
8 3 
7 5 
3 1 
764 
6 8 
146 
/73 
1 1 
98 
290 
170 
28 
4 6 
6 6 
6 6 
16 
4? 
37 
71 
784 
96 
'I 
7 
14 
19/ 
4 60 
174 
100 
0 6 
708 
377 
10 
2 
?3 
?? 
2 
1251 
967 
294 
144 
4 0 
179 
1 19 
3 
3 19 
635 
176 
335 
3 
?4 
6? 
6 8 
69 
77 
?0 
?H 
JB 
61 
IB3 
6 1 
4950 
3899 
1051 
/H3 
74? 
?4I 
3 6 
76 
136 
360 
77 
3 16 
16 
? 
/(l 
7 
30 
9 1 
7 
28 
3 1 
433 
478 
1231 
3469 
135 
249 
42 
66 
90 
68 
3/8 
64 
2 
43 
3 
3 
23 
16 
4?0 
60 
470 
164 
6 H 
10 
37 
68 
96 
136 
8796 
6988 
2809 
1 6 9 3 
6 9 3 
1133 
6 4 4 
114 
294 7 
6 4 6 
1 0 0 / 
2 8 0 5 
7 7 4 
5 8 2 
4 1 0 
6411 
6 9 6 
7 1 3 
4 4 6 
2 3 2 
I lb 
1 3 4 ? 
1 6 / 
7 6 6 
4 611 
133 
6 0 
1 19 
7 0 6 
1 3 9 
5 5 
74 
6(1 
6 1 
1 9 9 
299 
13 
411 
1 6 6 7 
2 14/ 
1 6 6 
1 3 3 4 
2 6 9 8 
6 0 0 
161 
164 
148 
4 3 
IO 
6 
4 0 
3? 
4 7 
6 4 
2 3 3 
7 2 
1 8 1 
1411 
7 6 
7 
2 
19 2 
106 
21 
8 1 8 
1 7 0 
4 4 2 
2116 
24(1 
131 
K H I 
76 
130(1 
2552 
6 0 
2 
1102 
16 
1 1 
1 
71 
11 
I 
7 
7 
116 
7 
403 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
404 
■ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 
EUR 9 Deutschland 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 4 0 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 4 
4 8 0 C O L O M B I E 7 
4 8 4 VENEZUELA 1 1 1 
5 0 4 PEROU 5 
5 0 8 BRESIL 1? 1 
5 1 ? CHU I 3 
5 2 8 ARGENTINE 4 
6 0 4 L IBAN 3 
6 1 2 IRAK 3 
6 1 6 IRAN 2 9 3 
6 2 4 ISRAEL 17 1 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 10 
6 3 6 KOWEIT 7 
6 4 4 O A T A R 1 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 13 
6 6 4 INDE 9 
6 8 0 T H A I L A N D E 6 
7 0 0 INDONESIE 6 
7 0 6 S I N G A P O U R 12 1 
7 0 Θ PHILIPPINES 7 
7 3 2 J A P O N 3 7 1 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 3 3 1 
BOO AUSTRAL IE 5 0 1 
B 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 10 
8 0 9 N O U V C A I EDONIE.DEP 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 1 3 8 1 3 2 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R 9 ] 8 5 8 6 8 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR­9) 1 2 7 8 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 5 2 5 2 
1 0 2 1 A E L E 2 6 6 4 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 B 5 10 
1 0 3 1 A C P 101 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 4 1 
France 
4 0 
1 
2 
1 
1 
1 
' 
2 
2 
■ 
1 
■1 
3 
2 
5 
4 0 6 
1 1 1 
2 9 5 
1 5 4 
1 0 2 
1 3 2 
19 
9 
8 6 3 . 0 1 F I L M S C I N E M A . S E U L E M E N T A V E C S O N 
0 0 3 P A Y S B A S 3 1 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 9 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 3 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 1 
2 8 8 NIGERIA 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 7 
8 0 0 AUSTHAL IE 3 
1 0 0 0 M O N D E 6 6 5 
1 0 1 0 I N T R A CE ¡EUR­9) 2 2 3 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 91 4 3 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 2 
1 0 2 1 A E L E 4 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 17 
1 0 3 1 A C P 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
2 
1 
1000 kg Mengen 
Italia Nederland Belg.­Lux UK Ireland Danmark 
Ι 3 
5 1 
5 3 
2 2 
3 7 
1 1 
1 ? 
1 2 
2 1 
8 16 
4 10 
2 7 
2 5 
1 
13 
9 
I 5 
2 4 
2 9 
1 5 
2 3 0 
1 1 18 
4 4 2 1 
10 
2 9 5 1 7 2 5 1 0 8 4 2 0 1 5 9 
1 2 4 1 6 1 9 3 8 1 I B 1 2 1 
1 7 1 2 6 7 0 2 1 3 8 
3 6 1 2 4 2 0 1 3 6 
18 1 72 3 0 
77 4 ? 5 9 3 
5 3 74 
8 2 5 1 
2 
1 7 
1 
3 
5 
2 4 
3 
3 1 . 5 1 
1 1 . 1 3 
2 3 7 
2 2 0 
2 
17 
6 
1 
8 6 3 . 0 9 A U T R E S F I L M S C I N E . I M P R E S S . E T D E V E L O P P E S 
0 0 1 FRANCE 2 0 7 14 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 6 8 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 8 31 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 2 7 1 
0 0 5 ITALIE 4 3 6 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 4 5 3 
0 0 7 I R I A N D E 3 7 
0 0 8 D A N E M A R K 31 7 
0 2 8 NORVEGE 31 1 
0 3 0 SUEDE 1 2 8 3 
0 3 2 F I N I A N D E 9 
0 3 6 S U I S S e 4 7 10 
0 3 8 AUTRICHE 4 0 2 6 
0 4 0 P O R T U G A l 16 1 
0 4 2 ESPAGNE 81 1 
0 4 6 M A L T E 8 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 15 
0 5 0 GRECE 3 4 3 
0 5 2 TURQUIE 10 1 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 5 
0 6 0 P O I O G N E 5 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 12 
0 6 4 HONGRIE 1 1 1 
0 6 6 R O U M A N I E 2 
2 0 4 M A R O C 18 
2 0 8 ALGERIE 18 
2 1 2 TUNISIE 10 
2 1 6 LIBYE 8 1 
2 2 0 EGYPTE 14 
2 4 8 SENEGAL 12 
23 
1 0 
5 6 
10 
6 
2 
1 
B1 
1 
13 
3 
4 
9 
2 
6 
' 2 
1 
' 2 
14 
14 
8 
1 
9 
4 8 4 10 1 7 6 1 5 
18 3 7 0 
11 ? .37 3 44 
3 2 3 2 1 0 7 71 
77 
13 3 5 15 1 
37 
3 3 16 
3 15 11 
2 34 18 
1 7 
8 1 1 5 
2 9 
5 6 
2 3 4 8 
8 
3 10 
8 17 
3 6 
1 ? 
1 3 
? ' 8 1 
2 6 
2 
2 1 1 
1 1 2 
1 1 
2 5 
2 1 1 
1 1 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 Θ 4 VENEZUELA 
5 0 4 PERU 
5 0 8 B R A S I U E N 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 4 L I B A N O N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 4 INDIEN 
6 B 0 T H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 3 A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
Θ 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
8 6 3 0 1 K I N O F I L M E . 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 4 2 SPANIEN 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
2 8 8 NIGERIA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
1 8 6 
1 9 0 2 
2 6 7 2 7 
4 8 4 76 
1 2 8 1 
3 8 2 3 8 
1 3 0 4 
131 13 
1 0 2 
3 4 0 18 
1 2 0 9 1 7 4 
6 1 7 6 0 
3 2 9 2 
3 0 6 1 
113 5 
4 5 7 7 
2 5 4 1 
1 6 5 3 
2 2 5 9 
4 1 4 2 8 
1 9 0 
1 1 8 9 1 5 4 
1 3 6 1 51 
1 6 7 6 76 
3 3 6 2 
1 7 1 
7 1 0 4 6 7 0 0 6 
2 7 6 8 2 3 1 3 7 
4 3 3 6 5 3 8 6 9 
2 3 9 7 6 2 9 9 0 
7 9 1 9 2 2 0 8 
1 7 3 6 7 7 4 1 
3 8 4 5 51 
7 0 7 0 1 3 7 
France 
1 8 4 
16 
6 3 
1 0 1 
2 5 
4 5 
4 2 
3 6 
24 
3 8 
1 3 5 
1 2 5 
6 6 
19 
6 7 
13 
1 
15 
8 
6 9 
3 3 
2 0 7 
162 
9 9 
■1 
1 7 1 
1 5 3 8 1 
5 4 7 4 
9 8 8 7 
■14,3.1 
1 4 / 5 
4 5 7 1 
8 4 4 
8 8 2 
N U R M I T T O N A U F Z E I C H N U N G 
1 0 ? 4 8 
2 0 5 
1 0 0 3 7 
1 1 3 2 
2 4 5 
1 7 4 1 
1 9 5 75 
1 1 4 1 
2 2 9 6 2 9 7 
6 3 2 1 6 3 
1 6 6 3 1 3 4 
8 2 4 1 2 0 
1 5 5 8 2 
5 6 3 8 
2 0 3 1 
2 7 6 5 
1 
2 6 
4 8 
2 
2 4 5 
1 
4 4 
4 6 7 
1 2 9 
3 3 8 
6 2 
13 
3 0 
3 
24 6 
1000 ERE/UCE 
Italia 
? 
15 
158 
175 
6 0 
1 18 
3 9 
4 0 
2 5 
2 1 8 
3 2 1 
1 15 
5 9 
4 6 
16 
2 
2 3 
4 6 
6 4 
4 7 
1 0 6 
4 0 4 
153 
7 
9 9 3 0 
3 5 0 6 
6 3 6 5 
2 9 4 0 
6 1 3 
3 1 15 
1 5 0 
3 0 7 
3 
1 1 
6 
3 7 
7 8 
2 1 
5 7 
4 9 
? 
5 
3 
8 0 3 . 0 9 A N D . K I N O F I L M E . B E L I C H T E T U N D E N T W I C K E L T 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N . L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 O U G O S L A W I E N 
0 5 0 G H I E C H E N I A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W 3 E T U N I O N 
0 6 0 POI EN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 U B Y E N 
2 2 0 A E G Y P 1 E N 
2 4 8 S F N E G A l 
6 0 1 5 6 9 3 
2 5 6 5 2 3 8 
4 5 6 0 1 3 5 5 
9 1 0 2 
1 5 2 7 1 9 0 
1 6 0 9 1 5 B 
6 1 7 9 
1 0 5 5 3 3 1 
1 2 4 8 9 0 
2 0 9 9 1 7 4 
3 5 5 3 0 
2 1 7 3 6 7 3 
1 5 4 9 1 1 3 2 
6 1 5 5 5 
2 4 8 0 47 
1 7 9 
5 0 0 34 
1 1 9 0 1 5 0 
3 2 0 2 ? 
3 3 8 3 8 
2 6 6 7 
3 7 1 2 5 
2 9 4 16 
1 0 0 2 
5 2 3 1 
9 9 5 
3 8 8 2 
5 4 3 3 7 
4 3 7 2 
3 2 2 
1 4 0 4 
4 5 3 
2 3 6 6 
5 4 9 
4 5 6 
2 2 
9 5 
5 1 
3 3 9 
6 7 
7 2 8 
1 2 7 
2 1 6 
4 1 7 
1 0 3 
2 B 7 
4 5 
2 0 5 
9 3 
7 3 
72 
2 3 
4 2 0 
8 0 " 
2 9 7 
18 
3 7 
2 7 ? 
I 4 8 6 
2 9 6 
2 6 8 
1 0 1 8 
3 8 2 
4 
9 2 
8 3 
7 5 
3 1 
2 5 3 
5 3 
146 
7 1 7 
1 1 
9 6 
2 9 0 
1 2 0 
2 8 
4 5 
6 3 
6 5 
19 
4 2 
3 7 
2 1 
2 8 4 
9 5 
9 
Nederland 
3 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
2 
1 
7 4 0 
6 1 4 
1 2 5 
9 3 
3 1 
3 1 
1 
1 
5 1 
5 4 
5 3 
1 
I 
I 64 
8 1 
1 2 4 
12 
6 0 
1 19 
1 1 
1 1 
2 
3 
1 0 
4 
4 
1 
' 
Belg­Lux. 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
1 8 7 5 
1 3 4 5 
6 3 1 
2 0 3 
1 0 4 
3 1 2 
1 3 7 
15 
1 
6 
1 
18 
7 
11 
10 
6 
1 
4 9 6 
1 3 4 
3 6 5 
2 7 
3 1 5 
1 1 
3 
15 
2 
7 2 
2 
3 
4 2 
2 
3 
3 
3 
­1 
3 
1 
3 6 
9 1 
7 
13 
6 
2 β 
UK 
158 
18 
1 2 3 
4 2 
1 77 
4 5 
4 0 
5.3 
6 6 
5 7 6 
3 0 6 
? 0 1 
3 3 4 
41 
4 1 5 
7 4 9 
1 7 4 
1 6 ? 
7 4 6 
1 0 9 
7 1 4 
7 0 4 
1 3 1 3 
3 2 2 
3 0 0 0 0 
9 0 7 0 
2 0 9 3 6 
1 1 8 0 4 
2 1 5 5 
8 4 6 8 
2 6 5 7 
6 6 5 
47 
1 1 3 
1 0 3 
1 7 2 
8 4 
1 1 3 
1 3 5 5 
2 4 1 
1 1 1 3 
5 7 3 
4 7 
5 7 0 
1 9 9 
71 
2 9 1 0 
5 3 7 
9 6 0 
2 6 9 2 
7 4 3 
5 7 9 
4 0 7 
5 3 7 
6 8 5 
7 0 8 
4 7.3 
2 3 2 
1 7 2 
1 2 3 9 
1 6 / 
7 6 1 
4 6 6 
1 3 0 
6 0 
1 14 
2 0 3 
1 3 / 
5 5 
2 4 
5 8 
61 
1 9 0 
2 9 6 
13 
Ireland 
2 7 6 
2 6 4 
1 3 
1 1 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
4 2 
2 6 
2 
2 
1 9 0 
3 
Werte 
Danmark 
ί 
1 
H 
3 
2 
5 
14 
31 
5 8 5 2 
4 2 1 2 
1 0 4 0 
1 5 0 1 
1 3 3 0 
1 2 7 
' 3 
13 
5 
7 
? 
4 
2 4 
1 6 
9 
9 
5 
2 7 5 
9 
1 3 6 4 
2 5 4 5 
4 
4 8 
2 
4 7 8 
8 0 0 
15 
13 
1 
31 
8 
I 
2 
? 
4 
4 
3 
I 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg Lu« 
2 7 2 
2 8 8 
'10 3 
ι « ' . 
3 7 2 
1 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 ' . 
4 1 2 
4 17 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 7 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 7 6 
8 0 4 
8 1 2 
8 1 0 
6 / 4 
8 3 2 
0 3 6 
>.<< 8 4 7 
r.Oi 
8 8 0 
1 0 0 
7 0 8 
/ 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
107 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
COTE D r V O I R E 
NIGERIA 
C A M E R O O N 
KENYA 
R E U N I O N 
ZAMBIE 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
C U B A 
M A R T I N I Q U E 
TR IN IDAD É T TOBAGO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
L IBAN 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
O A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
INDE 
THAILANDE 
I N D O N E M I 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE Z E I A N D E 
N O U V CALEDONIE DEP 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 
HORLOGERIE 
001 
002 
003 
001 
006 
00), 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
0 IH 
04 0 
0 4? 
04 I 
044 
046 
0 4 6 
060 
062 
066 
068 
060 
06 7 
064 
066 
088 
201 
202 
204 
208 
212 
7 H. 
220 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
ANDOHHE 
GIBRAITAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIf TIOUE 
REPDEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
SAHARA ESP ETC 
HES CANARIES 
MAROC 
AIGEHIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
37 
3 
6 4 
117 
39 
12 
12 
2 
ί 
6 
'7 
3 
4 
3 
3 
27 
6 '. 
io 
7 
ι', 
32 
47 
2072 
838 
1235 
720 
26 2 
408 
95 
42 
2 2 4 4 
1353 
1038 
1278 
'26 6 
1686 
176 
510 
14 
279 
699 
24B 
91 ' 
164 
189 
1226 
25 
2 
29 
168 
706 
89 
3 
io 
120 
48 
7 4 
11 
3 
20 
49 
16 
ι ' 
24 
35 
127 
05 
01 
50 
1699 
758 
1284 
852 
21 
394 
9 
191 
405 
201 
'64 
436 
ι ι I 
510 
6B 
2 
21 
10 
b 
3 
5 
? 
'O 
7 
4 0 
400 
107 
293 
152 
102 
258 
82 
473 
347 
369 
2 
Ι ' · 
2 
27 
1 17 
40 
206 
12 
66 
12 
6 
292 
123 
109 
1 11 
66 
6 6 
31 I 
54 
2 
16 
'i>. 
222 
120 
63 
122 
2 
2 5 
1 9 
6 
2 
ι 
4 
/ 6 
2 9 
17 
3 9 
e 
1033 
3 0 8 
0 0 5 
4 0 0 
/O 
2 4 2 
B9 
139 
149 
49 
2 
26 
93 
10 
25 
3 
'M 
10 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg -lux 
3 
? 
I 
1 5 9 
1 2 1 
3 8 
3 6 
3 0 
8 
5 
1 6 
2 
6 6 
I 
1 
2 2 
5B 
4 
1 
1 
1 
2 
2 7 ? 
2 8 8 
3 0 2 
3 4 6 
3 7 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 7 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
KENIA 
R E U N I O N 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
N I C A R A G U A 
P A N A M A 
KUBA 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D U T O B A G O 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A 1 I E N 
N E U S E E I A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 9 ) 
E X T R A E G ( E U R 91 
KLASSE t 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 8 4 U H R E N 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R H A 
GIBRALTAR 
M A L T A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M HEP 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
SPAN S A H A H A U S W 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
2 9 ' . 
1 5 3 8 
1 8 4 
185 
186 
164 
1 6 6 3 
4 0 1 9 
1 6 6 6 
2 3 3 
4 / 4 
154 
1 79 
2 1 7 
1 8 6 
1 9 0 
2 6 6 
4 8 3 
1 2 8 
3 7 9 
1 3 0 
1 2 7 
1 0 ? 
3 8 4 
1 1.34 
6 1 1 
3 1 3 
2 9 1 
1 1 1 
3 8 1 
2 1 7 
1 6 6 
2 2 5 
166 
1 8 6 
1 1 6 0 
1 3 3 6 
1 5 6 2 
7 6 7 
1 11 
6 8 7 6 0 
2 7 0 5 0 
4 1 7 0 2 
2 3 1 5 2 
7 7 6 4 
1 6 8 0 4 
3 6 4 2 
1 7 4 4 
5 3 2 7 7 
2 9 4 3 2 
4 2 3 3 7 
5 0 0 Θ 4 
3 3 B 2 4 
3 1 5 9 7 
3 0 2 5 
1 0 1 5 6 
2 2 6 
5 0 9 6 
1 4 6 2 0 
4 2 9 4 
6 0 2 8 6 
1 6 3 3 5 
5 9 2 9 
2 2 6 4 9 
1 0 3 0 
1 4 0 
4 011 
2 7 0 8 
4 9 6 / 
7 6110 
9 0 1 
0 3 8 
1 7 1 0 
10 36 
4 0 6 
7 7 6 
1 0 / 
'146 
1 2 8 7 
'14 1 
3 8 8 0 
8 8 3 
174 3 
0 8 1 
4 
1 
9 
1 
5 6 
1 3 6 
44 
3 5 
4 
12 
2 
2 6 
7 5 
1 
3 B 
4 
13 
18 
1 74 
0 0 
2 
1 
5 
7 
1 
3 
9 
3 6 
1411 
6 1 
75 
2 
0 7 0 9 
2 9 7 4 
3 7 3 5 
2 B 7 0 
2 1 2 6 
7 3 3 
6 0 
13? 
3 6 9 7 1 
1 2 8 3 ? 
3 0 7 1 5 
1 7 3 B 2 
1 8 1 2 5 
6 2 2 
/ 1 4 / 
1 3 6 
3 0 7 0 
B 7 5 B 
3 4 B 7 
2 Θ 3 9 5 
1 3 5 4 6 
l B S B 
B 4 7 B 
K i l l 
0 ? 
? 4 4 
1 9 1 0 
1 4 9 / 
113 1 
1 4 9 
3 6 4 
6 5 7 
2 7 3 
1 2 3 
9 6 
2 3 7 
6 6 0 
17? 
2 7 6 
1 8 3 
3 1 1 
4 0 0 
7 1 4 
3 1 
146 
0 
1 7 8 
104 
7 3 7 
8 4 0 
141 
3 3 
1 3 0 
184 
15 
0 3 
101 
2 5 
44 
4 ? 
3 3 
74 
3 8 
1 2 3 
174 
6 6 
18 
6 7 
1 3 
1 
16 
a 
6 9 
3 8 
7 0 6 
1 8 0 
9 9 
4 
1 7 1 
1 4 8 9 4 
5 3 4 5 
9 5 4 9 
4 3 7 2 
1 4 6 ? 
4 6 4 1 
8 4 1 
6 3 6 
1 0 8 3 9 
6 B 4 4 
2 5 1 8 9 
1 5 0 8 1 
8 8 8 1 
2H4 
1 1 1 6 
24 
1 2 9 
2 3 6 3 
3 4 1 
1 2 9 4 6 
I 8 6 0 
7 8 6 0 
B 1 5 6 
9 1 5 
8 
3 6 
3 4(1 
7 5 9 8 
1 3 3 3 
1 I H 
4 9 6 
1 4 0 4 
3 3 5 
7 8 
15 
4 
- 9 8 
9 4 6 
7 4 9 
3 4 3 9 
6 6 6 
1166 
1 0 6 
2 
14 
2 7 
β 
1 9 7 
4 2 3 
134 
134 
1 1 
1 0 0 
6 6 
2 
16 
1 5 8 
1 75 
6 0 
I 18 
3 9 
3 9 
?6 
7 1 8 
3 7 1 
1 15 
5 9 
4 6 
16 
2 
?3 
4 6 
6 4 
4 5 
104 
4 0 ? 
1 6 3 
7 
9 8 6 2 
3 6 4 6 
8 3 0 8 
7 8 9 1 
6 1 1 
3 1 1 0 
1 5 0 
3 0 4 
6 8 4 0 
9 3 1 
1 4 4 6 
Ι 4 Θ Θ 5 
1 6 1 4 
2 5 
1611 
4 
7 8 
1111 
9 1 
1 2 9 Β 9 
5 6 7 
1 7 / 
4 0 8 0 
1 
10 
3 3 
4 6 3 
7 H Η 
6 6 
Η 
7 
2 
74 
1 
6 0 
7(1 
6 7 
164 
16 
0 7 
11 
ι 
11 
1 8 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
? 
Ι 
8 8 0 
6 0 1 
1 2 4 
9 ? 
31 
31 
1 
1 
ι 1 6 6 
4 1 3 6 
4 0 3 3 
6 9 1 
7 4 9 
3 
3 0 3 
2 
? 0 1 
1 11 
6 4 
1 0 9 4 
2 5 9 
/ Η 
lib 
1 
6 
1 / ' ) 
7 0 
14 
3 
7 0 
76 
li 
4 
/ Ι 
1 
14 
6 
7 
31 
17 
20 
16 
1857 
1338 
520 
Ι 93 
'IH 
312 
137 
106 
26 9 
Β 0 6 
60 
3 9 
90 
71 
9 
3 3 
1 
7 
48 
1490 
2 
14? 
153 
i?a/ 
2014 
529 
148 
16? 
143 
4? 
10 
168 
18 
179 
4? 
1 76 
«6 
40 
53 
60 
612 
301 
186 
220 
39 
339 
212 
124 
162 
111 
106 
696 
6115 
1300 
74Η 
28061 
8829 
19822 
11231 
21 OB 
7948 
245B 
644 
5912 
bil 
14/4 
4032 
6 10 
2077 
1706 
4 9 
674 
224B 
136 
3970 
64? 
91 / 
109/ 
2 
60 
B3 
1? 
.196 
?5 
5 39 
16 
71 
10 
β 
174 
9 
IO 
ΙΟΙ! 
16? 
66 
9 
B6 
2 
2 7 3 
2 0 1 
1 3 
1 I 
:ι 
7 
? 
2 5 0 
9 / 
3 4 / 
10 
19 
4116 
1116 
19 
4 / 
6 1 
?1 
6 8 2 8 
4 1 9 7 
1 0 3 1 
M i l ? 
1 3 7 5 
1 ? / 
3 
13 
4 ? 
7 0 
1 4 0 
11111 
111 
4 / ( 1 
6 
1 1 
3 6 6 
773 
1 0 8 
1 2 5 
405 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
406 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg­Lu 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
Nederland Belg.­Lux 
22­1 
2 3 2 
2.10 
2 4 8 
2 6 4 
3 6 6 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 3 
3 9 0 
•100 
4 0 4 
•106 
4 1 2 
4 16 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 7 
4 8 8 
4 6 7 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
■16 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2.1 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 ­1 ­1 
6 4 7 
0 4 8 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7.36 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S O U D A N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D' IVOIRE 
TOGO 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
M A U H I C E 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
MEXIOUE 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
P A N A M A 
ILES VIERGES D USA 
G U A D F L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N E FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
RAK 
ΠΛΝ 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
O A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V CALEDONIE .DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
E X T R A CE (EUR 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 3 
ACP 
CLASSE 3 
72 
7 
12 
13 
7 
? 
74 
2 
7 
5 
1 7 2 
3 6 4 9 
4 5 5 
2 
7 8 
2 
3 
9 
15 
10 
1.1 
2 
8 
2 0 
31 
1 1 0 
­'. 27 
64 
3 7 
2 
: 2 
1 
71 
2 7 4 6 
2 8 1 
2 2 
2 
1 
6 
10 
6 
16 
4 0 
3 
1 4 
.16 
2 5 
10 
175 
65 
1 2 0 
42 
10 
7 
42 
1 1 
'3 
18 
27 
13 
17 
7 
9 3 
3 5 
9 7 
2 5 
6 
6 
2 7 
6 
1 
14 
2 7 
6 
864.00 COLIS POSTAUX 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
036 SUISSE 
043 ANDORRE 
204 MAROC 
240 NIGER 
3 13 293 
5 
10 
1 7 2 
1 7 4 
1 3 4 
5 1 7 
8 2 
2 
2 
2 1 9 1 1 
1 0 1 6 7 
1 1 7 3 7 
9 6 0 6 
2 5 8 0 
1 9 0 6 
2 1 7 
2 3 3 
1 0 6 
1 0 1 
3 7 
2 2 7 
2 8 
1 
1 3 0 3 4 
5 8 8 0 
7 1 5 3 
6 1 4 7 
1 7 1 5 
9 4 0 
•19 
6 9 
2 5 
34 
32 
13 
2 0 
2 
1 
3 1 5 4 
1 5 5 0 
1 6 0 0 
1 0 7 8 
3 5 1 
3 8 4 
8 9 
1 4 0 
21 
3 
3 5 
B 
1 6 3 6 
6 8 5 
9 5 1 
7 8 4 
I 3 0 
1 6 0 
4 
6 
2 
121 
843 590 252 227 46 ?3 2 
1 
20 
12 
3 
3 7 7 
3 2 9 
4 7 
24 
6 
21 
3 
2 1 9 9 
6 2 4 
1 5 7 4 
1 1 9 7 
2 3 6 
3 7 ? 
6 9 
470 
416 
54 
2 2 4 
2 3 2 
3­10 
24 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
8.16 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
•100 
.104 
■106 
4 1 2 
,1 16 
.12 8 
4 4 0 
4 5 7 
4 6 8 
4 6 ? 
.16!.' 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
,18 4 
4 9 6 
5 0 0 
6 0 4 
5 011 
5 1 2 
5 2 0 
5 ? .1 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
Ζ 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
80­1 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 3 
2 0 4 
2 4 0 
S U D A N 
M A L I 
NIGER 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
T O G O 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
P A N A M A 
A M J U N G F E R N I N S E L N 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERl A N T I I I E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
FRANZ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
INDIEN 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 6 4 . 0 0 P O S T P A K E T E 
BELGIEN l U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
S C H W E I Z 
A N D O R R A 
M A R O K K O 
NIGER 
1 17 
2 2 7 
3 7 7 
1 0 7 3 
3 6 9 
2 8 0 
1 1 2 2 
1 1 6 
1 6 1 1 
9 5 2 
6 8 7 
5 1 3 
4 0 6 
1 9 3 
4 8 3 
163 
5 2 2 
2 2 7 
5 6 0 1 
7 8 8 0 3 
1 2 3 7 4 
1 8 5 
4 7 76 
1 6 2 
2 1 3 
5 5 3 
5 7 2 4 
3 3 2 
4 4 1 
135 
2 3 0 
4 8 9 
5 4 0 
2 2 8 7 
2 7 6 
121 
3 7 2 
2 7 1 3 
3 6 8 
145 
1 0 7 
7 8 7 
1 6 4 
■10 0 
2 0 2 
2 8 6 1 
3 1 0 8 
1 15 
3 3 9 3 
1 7 6 5 
4 5 3 
188 
1 9 2 0 
5 3 4 
64 3 
2 8 9 
3 8 3 
4 9 6 
1 3 0 7 
1 4.1 
9 2 9 
3 4 3 6 
6 3 5 1 
1 1 2 4 3 
1 0 9 6 0 
9 3 9 0 
1 3 0 3 
2 1 0 
7 0 0 
6 0 1 0 9 1 
2 5 3 7 3 3 
3 4 7 3 5 7 
2 5 6 2 10 
1 0 2 4 9 7 
.6666.6 
1 0 0 0 8 
5 4 3 4 
2 1 8 
5 2 7 
6 7 0 
3 9 9 
185 
1 1 2 
34 1 
2 
1 
1 
4 
4 
1 6 
9 
7 
7 7 1 
3 
1 
1 
9 7 
5 5 
1 6 4 
10 
7 0 
2 4 6 8 
4 1 3 9 8 
3 6 6 7 
7 1 7 1 
8 2 
1 0 9 
1 16 
35111 
3 
3 
15 
2 0 
1 4 8 
2 9 1 
6.16 
3 
7 8 
2 7 2 
9 1 1 
2 0 1 
6 7 
6 5 
3 3 4 
41 
2 6 4 
1 6 1 
1 6 2 4 
7 6 9 
21 
1 3 3 0 
1 2 7 4 
1 13 
1 6 6 
1 0 9 3 
8 8 
2 6 7 
2 3 6 
2 9 7 
2 0 1 
7 2 2 
'3 1 
22 
9 5 9 
3 6 6 7 
3 6 9 9 
4 3 1 6 
4 9 1 3 
4 8 6 
3 
17 
2 8 5 7 3 1 
1 2 3 7 9 4 
1 6 1 9 3 6 
1 2 9 2 7 ! 
5 5 7 5 6 
3 1 0 6 9 
1 4 2 6 
1 5 9 4 
2 1 8 
3 7 6 
1 0 6 9 
3 5 6 
4 0 
1 0 9 ? 
105 
3.6 7 
9 3 9 
6 4 4 
5 0 5 
7 9 
1 3 7 
2 7 
1 6 1 
5 1 2 
1 3 2 
1 6 2 3 
1 5 3 1 0 
2 1 3 3 
8 5 6 
4 0 
70 
2 6 6 
2 1 3 7 
3 2 6 
4 3 6 
5 
6 2 
2 1 3 
6 1 4 
2 7 3 
6 
4 1 
1 5 8 3 
1 1? 
6 7 
19 
3 5·. ' 
17 
6 1 
7 
4 5 7 
H i l l ? 
6 8 
7 9 6 
2 5 9 
31 
. 0 
1 9 4 
14 
5 5 6 
2 7 
15 
16 
1 ,66 
4 
3 5 1 
7 4 0 5 
8 6 8 
.1038 
5 1 5 7 
5 2 9 
3 6 3 
2 0 7 
1 8 1 
1 6 3 8 0 1 
6 8 2 3 9 
9 5 5 6 2 
5 4 B 6 1 
2 0 3 0 5 
3 7 B 9 B 
0 5 Θ Θ 
2 8 0 6 
2 1 8 
5 2 7 
2 7 0 
8 2 
181 
1 12 
3 4 1 
10 
7 
1 
16 
3 
1 
3 
ï 2 0 0 
2 1 8 0 
3 7 0 
4 5 1 
1 
3 
3 
3 
6 1 
2 B 3 
3 2 
3 9 
125 
9 
3 
24 
2 
5 0 
10 
5 7 3 
9 9 
12 
8 2 
3 0 
1 
2 2 
4 
2 7 
2 
5 
2 0 
21 
19 
5 5 3 
2 
1 0 6 6 
7 
2 1 3 
3 2 3 
6 6 
5 2 4 6 3 
2 5 9 1 2 
2 6 5 5 1 
2 3 1 8 8 
1 3 9 5 1 
2 6 8 7 
7 3 
6 4 6 
1 
1 4 6 
1 0 3 
1 
5 
8 
1 
74 
/ 0 4 
9 7 
2 5 
1 
1 
17 
1 
6 
1 0 3 
7 
7 
4 
5 
3 
1 
10 
14 
2 0 
1 
7 
16 
5 3 
6 
5 
8 
6 
1 
19 
2 2 
2 3 
7 
2 
8 6 
2 1 7 
2 2 6 
1 8 4 
16 
1 0 2 9 5 
1 1 5 7 3 
4 7 2 1 
3 5 2 8 
1 7 4 6 
1 1 1 6 
2 8 2 
7 9 
2 3 0 
2 3 4 
34 
1 
3 
1 
6 
3 6 
7 
1 4 1 
2 5 
5 5 
70 
1 8 4 
10.3 
3 
2 6 5 
8 
2 7 
6 
4 0 
1 10 
1 9 9 
1 
5 9 
6 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
3 3 0 
10 
8 4 3 7 
4 9 0 0 
3 4 7 5 
1 9 5 2 
1 0 0 8 
1 3 8 6 
7 3 1 
1 2 3 
2 0 
8 3 
4 
7 1 
8 
8 
7 7 
13 
3 7 6 
8 0 
2 0 2 
13 
1 1 9 9 
1 9 0 5 1 
5 B 4 9 
2 
1 2 7 0 
3 8 
3 0 
51 
4 
2 
1 2 0 
1 9 9 
125 
2 6 
4 6 8 
5 
15 
7 8 
18 
5 
16 
19 
8 0 
1.3 
7.3 
8 4 
1 16 
13 
1 0 1 0 
1 8 8 
3 0 6 
17 
6 0 ? 
4 7 8 
8 7 
18 
4 7 
2 3 1 
3 5 0 
2 3 
4 1 
5 3 1 
3 4 4 7 
8 0 7 
3 3 5 7 
3 5 1 
2 
6 8 6 9 5 
1 5 8 8 5 
5 2 8 1 1 
4 0 4 9 6 
8 3 5 0 
1 2 2 1 1 
1 3 3 4 
1 0 5 
3 
24 
10 
55 
: 
2 
2 
5 
20 
21 
2 8 2 5 
2 4 5 8 
3 0 9 
3 4 2 
104 
2 3 
3 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
2 
S 
8 0 
19 
1 8 3 
3 
1 
1 
' 2 
1 
3 
1 
1 
2 
6 
17 
3 
1 
6 
5 
5 
6 
1 4 
2 8 4 4 
9 1 2 
1 9 3 2 
1 5 7 ? 
1 2 8 2 
2 7 8 
21 
78 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschtand Belg lux 
272 COTÉCrrvOiRÉ 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
372 REUNION 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
402 MARTINIQUE 
809 NOUV CALEDONIE D'P 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
00» 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 I 
0 4 0 
060 
062 
0 6 0 
202 
7 0 4 
208 
210 
7 7 0 
7 17 
7 4 6 
7 6 4 
7 6 H 
272 
288 
3 0 7 
114 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
146 
370 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 7 8 
4 4 0 
4 6 6 
4 6 ? 
4 6 ' ) 
4 7 2 
4 7 8 
4114 
4 9 6 
6 0 H 
6 17 
6 7 0 
628 
816 
Oli 
r, il 
0 16 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 7 
1141 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R 91 
E X T R A C E 'EUR » , 
CLASSE 1 
A E L E 
CITASSE 2 
A C P 
■ 4 4 1 1 M O I 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
A N D O H R I 
M A L T E 
GRECE 
TUROUIE 
P O L O G N E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A L I 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
C O T E O I V O I R E 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
A N G O L A 
K E N Y A 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
EL S A L V A D O R 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
I A BARBAOE 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
A N T I L L E S N E E R I A N O 
V E N E Z U E I A 
G U Y A N E FRANÇAISE 
BRESII 
CHIL I 
P A H A G U A Y 
ARGENTINE 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A l W A N 
NTRES DE POCHE.MON TRES BRACE! Ε T S ET S I M 
3 7 
4 / 
71 
1 0 2 
8') 
2 5 
13 
13 
10 
3 3 
4 8 
35 
5 
05 
2 
37 
9 
3 0 
4 
6 
A 
1 
A 
1 3 
2 1 
4 
2 9 
2 9 
4 3 
8 2 
13 
4 
2 
3 
1 0 
3 
4 
3 2 
2 
3 
6 
2 
10 
3 ' 
A 
5 
12 
3 
21 
43 
12 
3 
'. 
7 
10 
3 
6 
3 ' 
' 
2 
' 
10 
5 
3 8 
2 
13 
3 
6 
24 
14 
1 1 
14 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg lux 
272 
788 
302 
' 1 / 3 
390 
4 6 3 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
OOI 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 6 
0 6 0 
062 
0 6 0 
2 0 2 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
7 ? 0 
2 3 2 
2 4 6 
2 6 4 
268 
272 
2 6 6 
302 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 2 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 2 
4 6 ' . 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 0 
0 4 0 
0 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 0 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
M A R T I N I Q U E 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A EG I E U R 91 
E X T R A E G I E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
328 
105 
16 · , 1 3 6 
1 / 1 
1 6 4 
114 
1 0 / 
6 3 8 0 
1 5 5 5 
3 8 0 4 
1 1 0 0 
5 4 6 
2 6 9 8 
1 4 5 6 
3 2 0 
1 0 ' . 
156 
1 3 5 
1 73 
1 6 4 
I 14 
1 0 7 
4 8 8 7 
1 2 2 8 
3 4 6 9 
7 7 0 
2 2 6 
2 6 8 3 
1 4 6 6 
8 6 4 11 T A S C H E N U H R E N . A R M B A N D U H R E N U . A E H N L . 
F R A N K R E I C H 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R L A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERHEICH 
P O R T U G A L 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POI EN 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
M A L I 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIHE 
A N G O L A 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
EL S A L V A D O R 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
B A R B A D O S 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
V E N E Z U E L A 
FRANZ G U A Y A N A 
BRASIL IEN 
CHILE 
P A H A G U A Y 
A R G E N T I N I E N 
I R A N 
ISRAEI 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
S I N G A P U R 
C H I N A 
S U E D K O R E A 
J A P A N 
T A I W A N 
5 / 4 1 
1 3 4 4 9 
2 0 5 8 6 
1 3 9 3 5 
6 5 1 7 
4 3 1 8 
1 0 7 3 
3 1 6 5 
1 4 6 1 
3 4 9 2 
4 5 / 
1 2 9 9 8 
7 4 6 4 
7 6 0 
8 B 2 7 
4 3 8 
1 4 4 
1 0 5 5 
1 8 0 3 
13 3 
5 2 2 
2 1 9 
4911 
9112 
1 19 
2 0 8 
9 6 4 
360 
2 / 0 
6 1 3 
6 1 6 
6 4 / 
4 6 8 
4 73 
3 3 0 
1 6 2 
2 6 1 
1 4 2 
2 9 / 
2 0 5 3 
7 1 8 5 
16 3 0 
1 7 6 
1 0 4 
4 6 7 
141 
1 4 6 
1 0 8 
1 6 4 
2 9 0 
9 1 1 
7 7 6 
1 1 8 8 
1 2 1 
1 2 7 
2 7 8 
9 7 1 
1 8 9 8 
1 9 2 6 
1 2 6 1 
3 2 5 
1 0 2 
1 4 0 6 
383 
7 7 8 
3411 
1 2 3 
7 0 4 3 
1 3 4 
4 0 9 6 
2 8 7 3 
1 3 4 3 9 
9 1 2 
1 9 4 1 
1 6 9 
1 5 9 3 
5 7 5 
1 3 0 6 
277 
Ζ 3 0 4 
6 0 4 2 
82 
1 3 4 0 
20 
9 1 
8 4 
aa 1 0 4 
1 6 8 
8 
4 
4 / 
6 2 
3 
7 
1 
2 2 6 
1 
6 0 
2 5 
1 0 9 
3 
1 1 74 
3 2 5 3 
9 2 0 
3 8 
11 
b 
H 
52 
2 0 
6 1 
4 6 
60 
23 
6 1 2 
6 8 
2 16 
6 36 
3 0 
64 
/ 7 I 1 
1 
6 4 
2 9 
1 164 
3 1 
B 5 5 0 
5 5 3 5 
8 3 6 2 
5 2 0 0 
1 9 5 3 
72 
8 6 1 
3 6 6 
5 76 
1 14 
I 6 4 6 
5 9 7 
6 1 3 
5 2 7 4 
4 1 ? 
2 
131 
1 1 9 1 
15 
7 4 9 
7 0 6 
4 8 9 
8 1 6 
5 3 
7 0 8 
9 5 4 
3 6 0 
4 0 
5 9 8 
7 1 ? 
5 4 0 
4 7 3 
4 6 6 
71 
1 3 / 
3 
1 4 0 
3 6 4 
31 1 
1 9 9 4 
6 6 9 
4 9 
? 6 4 
1 4 0 
1 4 6 
6 4 
6 1 8 
7 7 5 
1 0 1 3 
4 / 
6 7 
1 8 / 
7 6 8 
I / 4 ? 
/ 7 4 
7 0 ? 
2 7 
. 6 
1 6 5 
1? 
611 
84 6 
10 
4 4 4 
6 
U H R E N 
7 4 8 
7 9 1 
4 0 2 
7 9 6 
1 4 4 
2 
6 
4 
/ 6 6 
2 1 3 
3 
9 B 4 
96 
7 
7 
3 
6 
22 
1 
1 
26 
3 31 
1 0 9 
1 
1 
5 9 
H 
4 9 
6 
4 4 
6 
4 4 
28 
17 
14 
3 1 
5 5 7 
3 0 1 
2 5 0 
7 4 1 
? 3 5 
16 
7 6 1 
1 6 3 5 
1 9 9 9 
5 3 
1 0 5 
7? 
4 0 
15 
6 
4 B 7 
1 19 
6 
H I 
1 6 ? 
10 
7 
1 
4 
1 
1 4 6 
3 7 
1 
Z l 
9 
1Z 
6 
6 
6 
a 6 
7 
7 
2 
6 
I H 
1 
6 ? 
4 1 
1 1 0 
2 0 
8 9 
8 9 
8 6 
3 3 1 
6 0 7 
3 3 2 
74 
1 0 0 
a 2 4 
16 
74 
4 
6 3 3 
2 5 
3 8 
5 5 1 
1 
6 
4 
' I I 
1 
6 
34 
7. 
137 
7 6 
13 
4 8 
1 / / 
1 0 3 
285 
8 
27 
4 0 
1 10 
15 
5 6 
I I 
1 
3 
7 8 0 
8 8 
6 6 0 
7 3 8 4 
2 8 9 
8 3 ? 
6 1 6 
3 4 6 
1 7 6 6 
8 
1886 
4 6 3 
I B 
6 9 3 
6 0 
4 6 
? 
3 
HO 
2 
93 
1:1 
2 
11 
13 
1 3 0 
6 1 
1 3 ? 
6 7 0 
1 4 6 4 
138 
16 
4 6 
1 0 3 
1 4 6 
1 19 
9.3 
29 
6 
14 
29 
13 
H / 6 
HO 
7 6 7 
2 
4 9 ? 
3 70 
4 6 
19 
3 / 3 
•II 
11? 
?6I 
60 
?? 
a 
i?a 
407 
Export 
408 
- Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
740 HONG-KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 
5 ' 
8 4 3 
4 0 1 
4 4 1 
2 9 2 
127 
145 
63 
3 
■1 
2 
1 5 4 
7 8 
7 5 
63 
39 
12 
3 
1 
1 
3 9 2 
2 0 7 
1 8 5 
8 9 
2 2 
'·.: 5 2 
2 
2 5 
1 4 
11 
10 
3 
■ 
864.12 PENDULETTES ET REVEILS.A M O U V E M E N T MONTRE 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
007 IRLANDE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 3 6 
0 4 0 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
B 0 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 91 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 0 4 . 1 3 Λ 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
P O R T U G A l 
ALGERIE 
TUNISIE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
COREE D U SUD 
J A P O N 
H O N G KONG 
AUSTRALIE 
13 
23 
221 
115 
104 
56 
2 0 
48 
ia 
MOUVEMENTS DE MONTRES. TERMINES 
2 
12 
1000 M O N D E 
1010 INTRA.CE (EUR-91 
1011 EXTRA CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
2 
10 
30 36 
864.14 BOITES DE MONTRES 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
036 
038 
040 
042 
050 
056 
20B 
212 
400 
404 
412 
508 
706 
732 
736 
FRANCE 
BELGIQUE l UXBG 
PAYS BAS 
H F DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
ALGERIE 
TUNISIE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BHESI1 
SINGAPOUR 
JAPON 
T'AI WAN 
3 
7 
13 
20 
2 
5 3 ' 
201 66 
134 
1 10 
56 
23 
5 
154 
80 
74 
6 
11 
7 4 0 
8 0 0 
a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 7 
0 3 0 
0 8 6 
.100 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
()()'' 0 3 6 
0 4 0 
2 0 8 
2 1 2 
■100 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
7 0 1 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-91 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
2 3 6 7 
1 1 0 5 
2 0 7 
1 4 7 9 1 4 
6 8 7 8 7 
7 9 1 2 8 
5 2 8 5 0 
2 6 2 1 0 
2 5 5 8 7 
6 2 0 3 
6 5 7 
1 6 3 1 
7 0 8 
9 0 
5 5 2 1 1 
2 5 0 1 3 
3 0 1 9 8 
2 3 9 0 0 
1 5 3 2 2 
6 1 2 4 
6 0 9 
1 7 4 
2 4 1 
4 3 
5 2 
5 9 5 1 5 
3 0 5 3 4 
2 8 9 8 1 
1 5 4 4 5 
3 9 9 9 
1 3 1 5 5 
4 34 1 
3 8 1 
2 6 
9 
5 3 4 4 
2 3 8 3 
2 9 6 1 
2 5 3 6 
9 9 3 
4 0 3 
7 5 
1 
8 0 4 . 1 2 P E N D E L U H R E N U N D W E C K E R . M I T K L E I N U H R W E R K 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
IRLAND 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
VEREINIGTE S T A A T E N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 
E X T R A - E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
2 3 3 
2 6 0 
2 2 6 
6 3 7 
2 1 8 
2 9 1 
1 0 1 
1 9 9 
1 5 0 
1 1 1 
3 4 3 1 
1 9 7 2 
1 4 5 9 
9 3 9 
4 0? 
5 1 6 
1 3 3 
9 0 
71 
5 8 
8 5 
1 
15 
9 6 
3 9 
13 
6 7 5 
3 5 4 
3 2 1 
2 6 1 
1 8 1 
5 6 
8 6 4 . 1 3 K L E I N U H R W E R K E . G A N G F E R T I G 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
P O R T U G A L 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
ARGENTIN IEN 
ISRAEL 
M A L A Y S I A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G (EUR-9) 
E X T R A E G IEUR-9 ) 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
B 6 4 1 4 G E H A E U S E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
HR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IHl A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
S O W 3 E T U N I O N 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B R A S I U E N 
S INGAPUR 
J A P A N 
T A I W A N 
1 8 8 1 
108 
2 4 7 
1 3 8 9 
1 3 3 6 
7 4 8 
3 4 2 9 
1 12 
4 3 7 
145 
1 1 3 3 
5 5 8 
2 6 2 
1 1 2 
1 3 0 
147 
2 0 2 
3 2 4 
6 4 2 
1 0 7 5 
1 5 1 8 1 
5 7 7 4 
9 4 0 7 
7 0 1 9 
3 6 6 5 
2 2 9 8 
1 8 2 9 
5 3 
8 9 
7 0 6 
6 1 7 
2 8 1 5 
1 
2 
9 8 7 
9 8 
2 0 
1 7 1 
2 3 5 
2 9 4 
3 8 0 
8 5 3 0 
3 2 9 9 
5 2 3 1 
4 6 5 2 
2 8 9 4 
5 7 9 
F U E R K L E I N U H R E N 
3 7 9 4 
1 9 9 
6 8 6 
9 9 0 7 
8 0 7 
1 6 8 5 
1 16 
1 7 1 9 0 
7 5 5 
2 9 7 
1 0 4 
3 8 0 
2 1 2 
2 4 4 
1 0 6 
1.3838 
1 6 2 3 
5 9 4 
1 5 0 
2 7 0 
3 4 5 
3 1 3 0 
2 2 2 5 
2 0 
1 74 
1 9 5 
8 9 
4 0 
4 3 1 2 
9 3 
1 
16 
6 3 
1 3 0 
3 Θ 0 8 
2 0 3 
4 0 
5 
2 6 1 
1 7 9 
' 7 
4 2 
10 
3 4 
5 6 
14 
1 
29 
7 
5 0 0 
1 5 9 
3 4 1 
191 
2 2 
1 5 0 
3 5 
5 
1 1 0 
1 0 9 9 
6 3 0 
1 14 
124 
103 
4 0 6 
1 44 
2 3 
2 4 1 
2 6 0 
1 12 
4 
7 
1 2 6 
B5 
3 7 8 3 
1 9 7 2 
1 7 9 1 
7 2 1 
2 3 8 
1 0 6 9 
4 3 
4 9 
2 5 4 0 
4 8 9 
9 9 1 
7 5 
4 4 1 7 
5 6 9 
2 5 6 
19 
3 1 2 
8 2 
2 3 8 
9 8 
7 0 4 6 
8 5 5 
4 9 B 
145 
9 
3 
2 5 6 5 
27 
3 4 
13 
9 
2 1 
3 
1 3 7 
8 9 
4 8 
3 4 
2 7 
14 
3 
4 
1 1 
1 
8 5 
29 
3 
2 
4 
1 4 1 
10 
1 2 5 
8 0 
8 5 
3 5 
I 2 5 9 
1 3 0 
4 5 3 
7 2 a a 
6 0 0 
1 
7 5 7 9 
9 1 
5 
19 
5 
6 
1 2 6 0 
1 4 2 
1 4 5 
1 64 
4 
2 
5 8 1 4 
4 1 1 5 
1 6 9 9 
1 0 6 0 
6 6 8 
6 8 6 
185 
6 3 
l 
5 0 
7 7 
1 3 2 
1 3 1 
1 
1 
2 8 
13 
16 
3 
10 
1 
1 6 
2 4 
14 
1 2 6 
6 1 
6 5 
2 6 
1 0 
3 9 
8 
1 
2 2 
39 
8 
1 4 
1 
4 0 2 7 
1 4 7 8 
2 5 5 1 
1 6 1 7 
7 8 6 
9 2 1 
2 3 4 
2 
10 
16 
16 
1 
5 
5 2 
4 4 
β 
8 
6 
2 
4 5 
154 
10 
4 4 
1 
1 3 0 
2 0 2 
6 8 3 
2 1 1 
4 7 2 
4 8 
4 5 
3 3 4 
9 
1 0 
1 1 
1 
1 
2 8 2 
3 3 9 
6 3 
1 8 9 5 0 
5 0 2 8 
1 1 9 2 3 
7 7 0 1 
3 9 6 1 
4 1 94 
7 8 8 
2 7 
1 0 5 
6 3 
1 7 7 
4 8 9 
7 6 
2 9 0 
7 2 
76 
8 2 
8 8 
1 9 2 9 
1 1 9 1 
7 3 8 
4 4 4 
166 
7 8 4 
9 5 
I B 
37 
3 
1 0 8 
3 5 1 
θ 
1 0 3 
2 2 0 
1 2 7 
3 
31 
2 
6 1 0 
1 9 3 2 
2 1 1 
1 7 2 1 
1 4 Θ 2 
3 9 3 
2 4 0 
2 9 1 
5 
4 5 
8 4 
6 5 9 
2 
35 
50 
1 7 2 3 
4 2 3 
5 6 
18 
5 5 3 
5 
7 7 
5 3 
2 4 
19 
I B 
5 
2 
2 
3 
5 
3 
2 
2 
2 
5 
4 
1 
9 7 6 
1 8 5 
7 9 1 
5 8 2 
4 6 3 
1 9 9 
2 1 
9 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
2 2 
T < 0 3 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — D e r e m b e r 
Destrf ial ion 
Bes t immung 
'.',·· 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland 8 - . Lui 
7 4 0 H O N G K O N G 
« 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D I 
1 0 1 0 I N T R A CE 'EUH ί , 
1 0 1 1 EX TRA CE IEUR 9, 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
5 7 5 
1 3 9 
4 3 0 
3 7 1 
' 2 0 
0 4 
9 8 
2 5 
7 3 
0 8 
12 
4 
3 2 1 
7 4 
2 4 7 
2 0 1 
7 3 
4 5 
5 5 
2 9 
2 0 
26 
18 
ι 
« 2 1 M O N T R E S D E T A B L E A U X D E B O R D E T S I M I L 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE L'JXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 H A U E 
0 0 0 R O Y A U M E UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 0 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ι 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 1 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 0 2 
2 0 1 
7 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
7 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 1 
4 1 / 
1 / 6 
4 B 0 
4 6 4 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 26 
6 0 8 
0 1 2 
6 i l . 
0 2 4 
·. 12 
l, 16 
0 4 7 
6 4 . 
10.. 
1 11 
1 16 
7 4 0 
.100 
8 0 4 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A C E ' F U R I , 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 8 4 2 2 H O I 
FRANCE 
BELGIOUE I U K B G 
87. , ' . BAS 
R E D A U E M A G N E 
ITA I IE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEOE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
ANDORRE 
M A I TE 
GRECE 
TUROUIE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REPAFRIOUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
ANTILLES NET H I A N D 
C O I O M B I Í 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESII 
CHILI 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISHAEl 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
E M I R A T S ARAB UNIS 
O M A N 
S INGAPOUR 
J A P O N 
1 Al W A N 
H O N G KONG 
A U S 1 H A I K 
N O U V E U E Z l l A N D E 
17 
9 
• ' / 2B 
1 0 3 
3 3 
3 2 
7 
2 8 
' 2 0 
5 3 
1 0 
7 
7 2 
2 2 
9 3 
2 4 
2 0 
0 
18 
6 6 
5 2 
4 
19 
2 
3 
1 
2 
I 
I I 
2 
2 
2 3 
2 
1 
' 7 
1 0 0 0 M O N D E 
1 8 
1 1 0 
2 5 
6 
4 
2 1 3 
1 7 0 
4 3 
4 0 
3 0 
3 
D U L S 
1 3 3 7 
108 
9 3 2 
4 6 8 
4 0 2 
9 4 4 
9 0 
2 8 0 
13 
2 1 7 
3 4 3 
1 11 
4 0 1 
3 0 8 
' 0 6 
4 1 7 
1 8 
17 
6 6 
' 2 
27 
2 0 
4 3 
7 
■ A 
» 2 0 
3 5 
4 5 
7 2 
' 2 / 6 
2 3 3 
71 
2 5 
5 
2 
1 4 4 
1 0 9 
3 5 
3 4 
2 9 
1 
5 
3 9 
2 
4 7 
4 4 
3 
2 
: 
R E V E I L S E T S I M I L 
1 0 7 1 
3 5 8 
7 1 9 
3 3 0 
4 6 1 
15 
2 0 0 
9 
1 6 8 
2 1 9 
1 4 1 
3 1 6 
2 8 2 
8 5 
2 4 9 
4 
7 
6 , 
1 1 
2 7 
1 8 
3 3 
5 
< 1 
2 1 
2 8 
10 
2 8 
9 1 0 
' 9 6 
6 8 
2 5 
0 2 
4 5 
2 1 
t 
0 
2 
12 
3 1 
7 
2 3 
5 
9 
6 6 
3 
5 
' 
1 
' 1
5 
4 
3 
4 
5 
1 
1 4 9 
7 
3 
2 
1 
' 
6 8 
6 1 
5 1 
' 0 6 
■10 
2 
1 1 
4 
B 
7 
2 6 
12 
6 
6 2 
4 
7 
3 
1 
1 
1 
' ι 
3 
19 
9 
9 0 
2 0 5 
1 6 7 
14 
4 2 
6 
4 
4 
2 0 
5 
4 
15 
' 
' 
■ 
2 
' ? 0 
1 1 
1 8 
14 
32 9 44 '2 
3 
2 8 0 
3 
7 
' 0 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­ lui 
' 4 0 
i 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A E G I E U R 9 ) 
E X T R A EG IEUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KlASSE 2 
K lASSE 3 
9 3 7 
6 H 6 
6 8 4 8 2 
1 7 1 9 8 
4 1 2 8 8 
3 5 3 1 9 
1 8 2 7 4 
5 7 2 7 221 
0 0 0 
3 8 4 
1 3 0 4 4 
2 7 4 8 
1 0 2 9 8 
9 1 2 1 
4 4 1 6 
1 0 3 9 
1 3 8 
8 6 
2 4 5 
2 1 8 9 7 
4 1 8 8 
1 7 6 1 1 13735 5242 3696 
8 2 
8 8 4 2 1 A R M A T U R B R E T T U H R E N U N D D E R G L 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 6 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 4 7 SPANIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E C I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A . E G IEUR­9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
973 
486 
314 
109 
222 
3057 
Θ35 
129 
136 
7299 
5777 
1520 
1371 
1000 
1 4 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
7 7 0 
? S 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 0 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
eoa 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 16 
6 4 7 
6 4 9 
7 0 6 
/ 12 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
8 0 4 2 2 A N I 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O R R A 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
SPAN SAHARA U S W 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
N I E D E R l A N T I K E N 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
PERU 
BRASIUEN 
CHILE 
A R G E N I I N I E N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
SAUDI ARABif Ν 
K U W A I 1 
VER ARAB EMIRA1E 
O M A N 
S INGAPUH 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A 1 I E N 
N E U S E E 1 A N D 
W E L T 
ANDERE GROSSUHREN 
17B34 
B649 
10910 
6048 
6835 
10109 
54/ 
4063 
133 
2616 
4 980 
2082 
6/34 
4455 
1293 
5978 
304 
146 
100/ 
121 
332 
232 
013 
1 16 
195 
105 
110 
382 
558 
?43 
13087 
2499 
274 
189 
104 
0 6 8 
166 
734 
131 
13 6 
230 
1 III 
1099 
350 
1207 
164 
470 
IIB 
176 
14/6 
528 
4Θ6 
793B 
487 
128323 
90 7 
446 
2 2 8 
1 17 
62 
5078 
4483 
1194 
1152 
955 
40 
9105 
5397 
6694 
7 00 
3245 
93 
1966 
3456 
1757 
4565 
4009 
106? 
3712 
77 
82 
11 311 
106 
3 2 5 
2 1 3 
4 5 6 
04 
125 
58 
766 
313 
392 
363 
102Θ2 
20B0 
87 
86 
12 3 
363 
137 
164 
119 
128 
125 
128 
6/11 
764 
1039 
7/6 
3 34 
85 
7 16 
86') 
518 
326 
1704 
794 
16 
21 
174 
705 
1214 
1004 
150 
116 
29 
35 
807 
74/ 
1707 
66 1 
608 
0 
03 
77 
172 
449 
75 
385 
72 
101 
1279 
226 
21 
66 
60 
31 
30 
1760 
64 
27 
3 6 
3 6 
7 6 
62 
79 
140 
3 
19193 
9732 
9401 
9266 
7693 
193 
1 
104 
04 
39 
33 
9 
15 
76/ 
1 13 
106 
173 
? 
3 3 
198 
7 
78 
70 
41 
10 
25 
9115 
3 4 9 
3 7 7 
1 106 
3 3 1 
15 
9 3 
3 
94 
1 2 0 
6 3 
3 7 9 
7 0 4 
6 4 
123 
1 3 / 6 
2 2 8 6 
1 4 1 2 
4 9 0 
6 5 1 
3 
2 0 6 
1 
1 6 0 
1 3 2 
3 5 
2411 
12 9 
11 
1H8 
10 
6 3 
6 
1 I I 
9 1 
3 0 
O l 
3 
1 
5 8 
4 3 2 0 
4 2 5 
3 9 0 1 
3 1 6 8 
8 9 6 
) . !4 
5 
122 
2.16 
3 811 
4/H 
3 1 7 
269 
10 
97 
492 
16 
190 
Η 
3 
6 9 
60 
2116 
660 
90 
?3 
13 Η 
6 
7 
? 
3 
3 3 
79 
6 9 
4 6 
66 
II 
611 
736 
126 
7 19 
85 
7H6 
/6 
71 
2813 
27 
1 
28 
?6 
76 
5 2 
2 
6 0 
5 5 
1 
10 
1 3 
4? 
Η 
3 
3 
1 9 0 
9 3 
9 7 
2 
2 
1 
1 
1 4 
2 
1 2 
IH/ 
β 
I // 
7/(1 
16 
7 
7 
I 
8 
3 
1109 
409 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
410 
- Dezember 
Destination 
Best immung 
CST 
Ouantités 
EUR 9 Deutschland 
1 0 1 0 INTRA-CE (EUR-9) 5 1 6 7 3 1 8 1 
1 0 1 1 EXTRA-CE (EUR-91 5 1 3 9 3 6 1 0 
1020 CLASSE 1 4 1 3 6 2 9 2 2 
1021 A E L E 1389 1077 
1 0 3 0 CLASSE 2 965 6 5 8 
1031 ACP 85 38 
1 0 4 0 CLASSE 3 38 29 
France 
218 
496 
381 
83 
1 15 
23 
1000 kg Mengen 
Italia Nedei land Belg -Lux UK Ireland Danmark 
334 524 202 224 406 78 
282 235 8 392 53 63 
215 214 6 288 49 61 
57 37 3 71 12 49 
67 21 ? 97 3 2 
2 2 19 1 
8 1 
804.23 COMPTE-TEMPS ETC..A M O U V E M E N T HORLOGERIE 
001 FRANCE 171 136 
0 0 2 BELGIOUELUXBG 76 54 
0 0 3 PAYS-BAS 100 78 
0 0 4 RF D'ALLEMAGNE 42 
0 0 5 ITALIE 46 34 
0 0 6 ROYAUME-UNI 29 20 
007 IRLANDE 11 
0 0 8 DANEMARK 22 14 
0 2 8 NOHVEGE 15 6 
0 3 0 SUEDE 52 39 
0 3 2 FINLANDE 13 9 
0 3 6 SUISSE 73 57 
0 3 8 AUTRICHE 23 21 
O40 PORTUGAL 8 2 
0 4 2 ESPAGNE 93 18 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 10 9 
0 5 0 GRECE 14 3 
0 5 2 TURQUIE 9 6 
208 ALGERIE 14 4 
2 2 0 EGYPTE 7 2 
288 NIGERIA β 6 
346 KENYA 16 
3 9 0 REPAFRIOUE DU SUD 40 21 
4 0 0 ETATS-UNIS 12 5 
404 CANADA 36 1 
4 1 2 MEXIOUE 21 8 
4 8 0 COLOMBIE 1 1 
484 VENEZUELA 22 7 
6 1 6 IRAN 35 18 
6 ? 4 ISRAEL 5 3 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 6 3 
732 JAPON 5 4 
736 TA I -WAN 5 4 
7 4 0 HONG-KONG 23 1 
8 0 0 AUSTHALIE 3Θ θ 
1 0 0 0 M O N D E 1 1 8 8 6 2 1 
1 0 1 0 INTRA-CE IEUR-9) 5 0 1 3 3 7 
1 0 1 1 EXTRA-CE (EUR-9) 6 8 5 2 8 4 
1020 CLASSE 1 445 20Θ 
1021 A E L E 173 125 
1030 CLASSE 2 234 74 
1031 ACP 38 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 2 
864.24 INTERRUPTEURS HORAIRES ETC. 
001 FRANCE 205 181 
0 0 2 BEIGIOUE-LUXBG 130 34 
0 0 3 PAYS-BAS 106 77 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 347 
0 0 5 ITALIE 158 B5 
0 0 6 ROYAUME-UNI 312 39 
0 0 7 IRLANDE 14 
0 0 8 DANEMARK 39 ?6 
0 ? 8 NOHVEGE 23 5 
0 3 0 SUEDE 124 33 
0 3 2 FINLANDE 32 23 
0 3 6 SUISSE 62 51 
038 AUTRICHE 57 56 
0 4 0 PORTUGAL 8 5 
0 4 ? ESPAGNE 3 6 0 15 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 115 40 
0 5 0 GRECE 73 14 
0 5 2 TURQUIE 16 6 
0 6 0 POLOGNE 7 1 1 
0 6 2 TCHECOSLOVAQUIE 7 
064 HONGRIE 11 8 
0 6 6 ROUMANIE 6 2 
3 9 0 REPAFRIOUE DU SUD 19 3 
4 0 0 ETATS-UNIS 8 4 
4 1 2 MEXIQUE 16 1 
4 8 4 VENEZUELA 11 1 
6 1 6 IRAN 12 2 
6 2 4 ISRAEL 16 8 
701 MALAYSIA 4 
B00 AUSTRALIE 93 70 
8 0 4 NOUVEU E ZEIANDE ?R 1 
1 1 
2 
14 
9 
3 
1 
1 
1 
.1 
1 
9 
1 
73 
40 
32 
9 
3 
23 
6 
14B 
10 
191 
70 
265 
9 
13 
79 
6 
3 
1 
1 
22 
1 1 
39 
6 
70 
6 
1 
•o 
1 
6 
1 
19 
13 7 13 2 
2 3 5 1 
4 2 9 5 
12 2 2 12 
3 
4 1 1 
1 1 
3 5 
9 
1 1 1 
4 
2 13 
1 
3 3 
52 19 
1 
2 8 
3 
1 
5 
2 
16 
4 1 1 4 
3 4 
35 
IO 3 
7 8 
1? 
? 
3 
1 
1 
7? 
1 78 
15B 7 18 301 8 2 
37 6 13 59 8 1 
120 1 5 241 1 1 
71 ? 153 1 1 
6 38 1 
48 1 88 
1 1 73 
I 3 
15 ? 7 
4 1 3 
3 1 1 1 4 
14 1 3 1 10 1 
1 ? 
3 1 4 
14 
1 3 
1 4 
2 1 5 4 
1 2 
1 2 4 1 
1 1 
323 
64 
6 14 
1 3 
1 
2 
4 
6 
4 
1 4 
10 
10 
1 1 
1 3 
1 70 1 
4 4 
Destination 
Best immung 
CST 
Valeurs 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 63993 43974 3795 3256 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 62330 46014 5816 3255 
1020 KLASSE 1 5 0 1 8 6 3 7 4 2 2 4 4 9 3 2 4 7 6 
1021 EFTALAENDER 1 9 2 1 0 15141 1200 750 
1030 KLASSE2 1 1 6 7 9 8 2 0 0 1323 765 
1031 AKPLAENDER 1119 566 271 22 
1 0 4 0 KLASSE 3 457 392 1 9 
864.23 KONTROLLAPPARATE.ZEITMESSER.MIT UHRWERK 
001 FRANKREICH 2 9 4 7 2 4 1 0 277 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 1299 883 198 41 
003 NIEDERLANDE 1988 1622 40 131 
004 BR DEUTSCHLAND 760 353 161 
005 ITALIEN 1326 809 476 
006 VER KOENIGREICH 6 2 0 3 7 0 123 71 
007 IRLAND 116 23 5 
008 DAENEMARK 477 357 1 54 
028 NORWEGEN 2 7 0 167 17 2 
0 3 0 SCHWEDEN 104 1 8 1 8 59 9 
0 3 2 FINNLAND 235 16Θ 8 3 
036 SCHWEIZ 149B 1062 100 45 
038 OESTERREICH 6 4 8 613 8 19 
0 4 0 PORTUGAL 136 4S 3 54 
0 4 2 SPANIEN 1103 431 124 377 
048 JUGOSLAWIEN 193 139 26 21 
0 5 0 GRIECHENLAND 241 74 21 36 
0 5 2 TUERKEI 160 123 3 32 
208 ALGERIEN 278 98 163 17 
7 7 0 AEGYPTEN 103 30 3 1 
388 NIGERIA 153 111 3 
346 KENIA 119 1Θ 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA Θ20 4 7 0 ?1 117 
4 0 0 VEREINIGTE STAATEN 3 7 0 ?00 29 62 
404 KANADA 384 37 44 3 
4 1 2 MEXIKO .356 ?07 13 107 
4 8 0 KOLUMBIEN 109 39 70 
484 VENEZUELA 418 2 0 0 5 131 
6 1 6 IRAN 4 5 2 334 3 103 
624 ISRAEL 120 77 2 7 
6 3 2 SAUDI-ARABIEN 126 89 2 1 
732 JAPAN 126 99 2 18 
736 TAIWAN 111 97 
740 HONGKONG 256 19 1 9 
8 0 0 AUSTRALIEN 491 147 12 9 
1000 WELT 21473 13014 2359 2036 
1010 INTRA-EG (EUR 9) 9532 6473 1191 740 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 11942 6541 1189 1295 
1020 KLASSE 1 7 7 9 3 4 6 0 4 4Θ2 Θ07 
1021 EFTA-LAENDER 3 6 0 3 2711 1Θ7 130 
1030 KLASSE 2 4 0 0 7 186Θ 636 476 
1031 AKPLAENDER 6 0 2 177 1B8 13 
1040 KLASSE 3 143 69 21 13 
864.24 ZEITAUSLOESER M.UHRWERK OD.SYNCHRONMOTOR 
0 0 1 FRANKREICH 4 9 9 7 4 5 7 9 ?88 
0 0 ? BEIGIEN LUXEMBURG 2 0 3 0 1166 7?4 59 
0 0 3 NIEDERIANDE 7 8 5 0 7248 237 41 
0 0 4 B8 DEUTSCHIAND 4 7 8 5 7 3 8 0 7136 
0 0 5 ITAUEN 4 4 9 0 3113 1335 
006 VER KOENIGREICH 4 8 5 4 1061 3 6 1 2 71 
007 IRLAND ?07 6 2 
0 0 8 DAENEMARK 1070 846 132 18 
0 2 8 NORWEGEN 4 19 180 158 2 
0 3 0 SCHWEDEN 266Θ 1291 1150 20 
0 3 2 FINNIAND 1095 90Θ 107 8 
0 3 6 SCHWEIZ ??75 7 0 5 0 77 7 1 
0 3 8 OESTEBREICH 1854 1820 25 2 
0 4 0 PORTUGAl 205 148 28 4 
042 SPANIEN 2 9 0 2 522 4 5 0 1920 
0 4 8 3UGOSIAWIEN 1634 1107 98 4?3 
0 5 0 GRIECHENIAND 1055 296 4B4 75 
0 5 ? TUE8KEI 305 150 113 ?? 
0 6 0 POLEN 1143 21 1103 
0 6 2 TSCHECHOSLOWAKEI 177 1 170 6 
0 6 4 UNGARN ?31 182 16 1 
0 6 6 RUMAENIEN 147 84 6 48 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1331 118 1095 4 
4 0 0 VEREINIGTE STAATEN 189 113 9 8 
4 1 2 MEXIKO 223 17 17 189 
484 VENEZUEIA 190 23 46 5 
616 IRAN 242 63 2 171 
624 ISRAEI 394 248 96 11 
701 MALAYSIA 101 9 20 
8 0 0 AUSTRAUFN 1724 649 31 24 
804 NEUSEEIAND 444 39 286 39 
Nederland 
6323 
2424 
2008 
742 
415 
86 
1 
5 
66 
3 8 
•1 
31 
1 
3 
2 
2 
165 
143 
21 
8 
5 
8 
5 
44 
71 
1 
37 
IO 
10 
1 4 
12 
32 
3 
3 
! 1 
1 
Belg.-Lux. 
1995 
86 
69 
37 
14 
4 
91 
60 
8 3 
9 
24 
I 
1 
1 
17 
3 
1 
7 
3? 
B 
■'. 
1 
9 
438 
274 
165 
89 
22 
4 6 
42 
27 
40 
13 
33 
10 
2 
1 
4 
2 
■1 
t 
3 
UK 
1865 
3798 
2846 
800 
908 
167 
4 3 
135 
101 
74 
1 13 
27 
BB 
6.1 
76 
142 
55 
272 
3 
'2 3 
171 
109 
2 
69 
3 9 
101 
167 
66 
296 
29 
82 
1 1 
34 
34 
5 
13 
227 
314 
3309 
603 
2706 
1770 
531 
932 
1B2 
5 
84 
31 
222 
1 4 5 
5 
199 
63 
14 
109 
21 
74 
5 
16 
5 
2 
199 
19 
1 1 
8 
1 13 
55 
ι 16 
3 
23 
66 
1009 
80 
Ireland 
2286 
327 
309 
79 
14 
3 
3 
29 
10 
61 
2 
2 
2 
5 
109 
100 
10 
10 
5 
3 
Werte 
Danmark 
499 
010 
563 
461 
39 
8 
6 
1 
1 
7 
10 
1 
3 
1 
43 
8 
36 
7 3 
1 7 
1? 
1 
6 
8 9 
70 
26 
68 
6 5 
34 
8 9 
17 
2 
9 
1 
A 
32 
1 
: 
0 
1 ' 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg- lu i 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 6 2 5 
1 0 7 1 
' 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 
6 4 3 
0 6 2 
0 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 0 8 
8 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
eoo 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 9 ) 
E X T R A C E I E U R 91 
C L A S S E I 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 8 4 2 5 A U 1 
FRANCE 
BELGIOUE L U X B G 
P A Y S B A S 
RE D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
TUROUIE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O I O M B ' E 
BRESII 
T H A I I A N D E 
INDONESIE 
J A P O N 
T Al W A N 
H O N G K O N G 
A U S T H A I IF 
2 0 0 1 
1 3 7 2 
1 2 2 8 
1 0 2 2 
2 7 3 
' ' 2 
7 5 5 
4 4 2 
3 1 3 
2 70 
1 5 0 
2 7 
9 9 8 
» 9 4 
3 0 3 
2 ' ' 
9 7 
10 
0 0 6 
1 0 5 
4 4 1 
4 0 3 
3 
3 4 
A TRES M O U V E M E N T S D'HORLOGERIE TERMINES 
3 ' , 
i i i 
2 9 0 
10 
4 0 3 
1 14 
5 
' 32 
7 
5 0 
15 
4 3 
16 
2 / 
2 3 0 
6 
' 1 ' 
A 
13 
1 4 5 3 
6 ' , 
2 2 4 
2 7 8 
3 3 8 
1 0 4 
3 
1 3 2 
5 
4 9 
1 5 
3 5 
10 
1 0 
2 0 3 
0 
3 1 
4 
12 
144 ' 
5 
A 
0 0 
6 4 
8 
' 
8 
17 
2 7 
3 
1OO0 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASSE 3 
2 9 
3 7 
6 
13 
3 5 3 0 
1 3 4 4 
2 1 8 8 
2 0 4 9 
1 4 3 
1 3 5 
2 8 
3 7 
1 
2 9 
3 2 3 3 
1 1 4 0 
2 0 8 8 
1 9 7 5 
1 14 
108 
2 38 
158 
80 
6 0 
29 
19 
8 8 4 2 8 CAGES ET CABINETS D'APPAREILS D'HORLOGERIE 
0 0 1 
no2 0 0 3 
0 0 1 
0 0 5 
non 
0 3 0 
0 3 0 
0 3 » 
0 4 / 
0 4 R 
4 0 0 
6 0 0 
FRANCE 
BELGIOUE U J X B G 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
H O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
E T A T S U N I S 
AUSTRALIE 
3 2 
ie 
4 5 
77 
3 2 
0 ' . 
51 
4 2 
' · 
6 6 
17 
4 4 
31 
' 0 6 
2 7 
2 2 
19 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E t E 
1030 ClASSE 2 
6 7 4 
4 2 1 
2 6 0 
2 3 5 
1 2 3 
4 8 2 
2 9 2 
1 9 0 
1 7 7 
7 9 
3 2 
0 
2 5 
2 3 
15 
3B 
3 2 
β 
' 4
884 29 AUTRES FOURNITURES D HORLOGERIE 
00 1 
002 
003 
004 
006 
006 
00/ 
006 
076 
030 
032 
030 
0 III 
FRANCE 
BEIGIQUE lUXBG 
PAYS BAS 
R I DAUEMAGNE 
ITAIIE 
ROYAUMI UNI 
IRIANDE 
DAN! MARK 
NOHVEGE 
SUEDE 
FINÍANME 
SUISSE 
AUTRICHE 
1 8 2 
5 6 
6 8 
/ I 
9 5 
7 1 
1 1 
13 
2 
14 
7 
1 0 ? 
2 3 
8 2 
4 7 
5 1 
3 8 
19 
ι 
1 
9 
5 
6 2 
2 0 
67 
67 
198 
4a 
150 
34 
2 
28 
12 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­ lui 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9) 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDEH 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
804.26 A l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ) 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 8 
0 ) 0 
0 12 
0 ) 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 0 2 
8 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
5 0 8 
0 8 0 
1 0 0 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 . ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
■100 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 ) 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
8R D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHHEICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
TUERKEI 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
K O L U M B I E N 
B R A S I U E N 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
J A P A N 
Ï A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A E G ( E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 6 4 . 2 0 G E E 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTEHHEICH 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
VEREINIGTE S T A A H N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG I E U H 91 
E X T R A EG ( Π / Η 91 
KlASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KlASSE 2 
8 8 4 2 9 ANC 
001 THANKREICH 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BFI DEUTSCHIAND 
005 HAUEN 
006 VEH KOENIGREICH 
0 0 / IRIAND 
00B DAENEMAHK 
02B NOHWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNIAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTEHHEICH 
4 7 6 4 7 
2 5 2 8 1 
2 2 2 8 8 
1 8 2 1 4 
7 4 4 5 
7 3 0 ) 
186 
1 7 4 9 
/ E R K E . 
1 9 9 7 
1 9 9 8 
2 9 5 4 
3 3 4 6 
6 8 6 9 
3 2 3 2 
1 1 3 
6 6 8 
1 14 
6 6 0 
2 3 2 
1 3 0 0 
4 2 0 
4 9 5 
2 4 1 7 
2 2 1 
4 9 0 
1 41 
1 3 9 
1 8 3 9 7 
6 5 1 
1 9 2 
2 3 0 
1 4 3 
1 0 7 
8 9 8 
3 2 3 
2 2 1 
6 0 3 
4 9 8 0 0 
2 0 3 0 0 
2 9 4 3 3 
2 7 2 Θ Θ 
3 0 1 0 
1 9 5 8 
1 9 0 
2 3 5 0 8 
1 3 0 2 0 
1 0 4 8 9 
9 4 4 3 
5 6 0 8 
763 
14 
7 8 3 
G A N G F E R T I G 
1 .'8 2 
' 6 / 6 
2 8 6 9 
4 7 8 6 
2 7 6 7 
8 9 
6 6 3 
8 2 
6 4 8 
2 2 6 
1 0 7 5 
4 1 9 
144 
2 1 7 0 
2 2 1 
4 6 6 
1 4 1 
1 2 8 
1 8 2 B 1 
6 3 5 
7 2 
2 3 0 
1 2 6 
1 6 / 
8 9 2 
3 2 3 
1 0 
64 4 
4 2 0 9 3 
1 5 0 3 4 
2 7 0 5 9 
2 6 0 9 4 
2 3 6 B 
1 3 7 7 
1 8 8 
R G R O S S U H R E N 
8 5 5 
101 
2 1 8 
5 4 2 
3 7 0 
1 0 9 0 
3 1 7 
3 7 1 
1 2 4 
1 1 7 
7 0 7 
3 5 2 
1 2 5 
5 2 1 2 
3 1 0 5 
2 1 0 8 
1 9 2 0 
8 7 7 
111 
1 1 9 6 7 
6 3 5 
8 3 1 
9 1 0 6 
5 9 0 7 
1 1 0 7 
4 6 9 
3 1 0 
1 1 6 
4 0 8 
ι 31 
1 4 / 6 4 
4 2 3 
6 7 6 
9 2 
2 0 9 
2 1 4 
1 0 8 7 
1 7 9 
1 79 
1 2 2 
7 7 
2 0 0 
3 2 3 
1 2 2 
3 8 0 4 
2 2 2 3 
1 0 4 1 
14 7 6 
5 4 3 
1 0 7 
4 0 3 6 
4 6 6 
0 7 4 
1 168 
5 7 0 
7 8 
1 9 3 
4 2 
2 1 2 
8 5 
4 8 2 0 
3 0 2 
1 4 3 5 0 
B 4 2 0 
5 9 3 0 
4 1 2 4 
1 4 3 8 
5 0 1 
1 3 2 
1 3 0 6 
1 1 2 
6 0 
2 8 7 0 
1 0 4 / 
1 4 7 
19 
5 
I B B 
3 5 1 
2 2 7 
5 9 
2 
1 2 0 
2 3 
3 
1 9 1 
14 
5 5 5 8 
4 2 3 2 
1 3 2 0 
8 9 2 
5 5 8 
4 3 1 
7 
4 1 
5 
101 
4 0 
1 
2 8 3 
5 4 
2 2 9 
2 0 0 
10 1 
24 
1 1 7 
18 
6 9 4 6 
4 7 2 ? 
4 9 6 
" 9 8 
4 
4 0 
10 
6 5 6 7 
3 4 
5 7 8 7 
2 0 1 4 
3 1 7 3 
2 5 7 6 
' 0 
5 3 6 
O l 
9 9 
1 8 
3 8 5 
2 9 4 
2 
2 9 
16 
1 
2 0 
12 
3 
3 
5 8 
1 0 5 5 
7 9 9 
2 5 7 
14? 
4 6 
1 1 2 
2 
9 4 
1 
2 
9 2 
1 
6 
1 8 
2 
2 2 5 
1 9 0 
3 5 
1 6 
74 
3 0 0 9 
1 8 
7 
2 8 9 7 
9 0 
1 
3 
17 
4 1 0 9 
34 
268 
100 
90 
79 
106 
60 
54 
21 
24 
15 
9 8 
10 
10 
4 
2 
1 
4 
9 0 
1? 
2 7 
3 
3 
3 0 1 2 
7 4 8 
2 2 8 4 
1 7 5 7 
2 1 9 
4 8 / 
3 6 
1 9 
2 0 
2 
5 
3 2 
2 3 
3 4 
3 
? 
5 
142 
134 
7 
2 
7 611 
438 
438 
10 
4? 
13 
230 
114 
122 
I 1 1 
2 
20 
107 
100 
01 
6 1 
11 
6 0 
164 
23 
III 
268 
614 
210 
304 
2 2 6 
170 
IH 
133 
131 
I,'13 
411 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
412 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 3 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
23 
35 
2 
12 
14 
4 
52 
6 
10 
3 
2 
4 
3 
6 0 ? 
6 4 
18 
12 
19 
3 
3 
3 
B 
5 
3 9 
4 6 
14 
1 6 9 2 
5 0 6 
1 1 8 6 
9 2 9 
1 6 7 
183 
7 
7 5 
D e u t s c h l a n d 
4 
10 
1 
2 
1 1 
2 
1 
8 
1 
1 
2 
2 7 0 
10 
4 
7 
13 
1 
1 
2 
5 
B 
6 
S 
7 1 8 
2 4 6 
4 7 1 
4 1 1 
8 6 
4 6 
1 
15 
F rance 
5 
2 3 
1 
■'. 
3 
4 
5 0 
5 
2 
3 
1 
3 
2 9 
1 
1 
5 
5 
2 
4 
6 
2 
21 
3 0 1 
9 4 
2 0 7 
91 
29 
5 6 
2 
6 0 
8 9 1 I N S T H . M U S I O . U l . P H O N O S . D I S Q U E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A B K 
0 ? 4 ISLANDE 
0 7 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A l l E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 2 ILES C A N A H I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 1 IBERIA 
2 7 ? COTE D'IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
1 6 4 3 2 
8 0 7 2 
1 6 9 6 3 
1 7 1 0 1 
6 3 5 3 
6 4 3 7 
1 6 5 8 
2 30.1 
6 2 
34 
1 9 8 6 
4 7 3 6 
1 6 0 5 
5 2 5 6 
2 9 3 2 
5 1 8 
1 8 6 0 
1 6 5 
1 6 8 
5 1 8 
6 9 3 
•160 
3 2 6 
4 9 
4 6 0 
4 6 2 
2 1 6 
1 2 4 
71 
6 
6 5 
7B 
1 9 2 
B 5 
1 7 0 
131 
14 
16 
14 
8 
41 
13 
10 
163 
54 
24 
12 
1 0 3 1 
8 3 
5 7 1 3 
2 2 0 3 
5 0 3 4 
2 6 5 3 
2 4 7 6 
7 9 
8 6 1 
1 1 
1 
7 0 7 
1 5 8 3 
4 6 7 
2 7 1 5 
? 1 4 0 
1 10 
5 8 7 
12 
2 0 
2 6 3 
3 3 7 
3 2 9 
1 5 8 
2 8 2 
2 7 3 
103 
5 2 
3 3 
3 
37 
7 1 
1 14 
3 5 
4 2 
5 9 
1 1 
1 
1 
1 
2 
ι 
6 
15 
14 
3 
1 
4 5 
9 
1 8 2 7 
2 0 2 8 
2 7 3 8 
3 6 6 
3 3 4 
5 
6 3 
4 4 
14 1 
25 
6 5 5 
1 3 2 
3 0 
1 9 2 
1 5 0 
6 
25 
2 
3 2 
1 1 
6 
2 
19 
16 
3 1 
1 
4 2 
3 9 
15 
6 
16 
13 
13 
4 
1 5 
1? 
1 2 3 
2 0 
7 
2 2 
6 9 
I ta l ia 
1 
6 
7 2 
3 7 
3 5 
3 3 
2 4 
2 
5 3 9 3 
6 9 5 
1 8 8 8 
7 7 4 3 
2 0 5 3 
6 5 
6 1 7 
3 
2 9 5 
6 9 3 
2 64 
130 
3 2 4 
9 6 
5 2 5 
8 
1 0 0 
9 8 
9 0 
3 4 
1 1 
5 
14 
3 0 
16 
! 
9 
■1 
12 
2 4 
.1.1 
10 
1 
I 
1 
6 
2 
ι 
2 0 
2 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
2 0 
18 
3 
3 
■ 
2 2 0 
2 4 5 5 
7 7 0 
9 6 
1 7 3 
2 
3 3 
1 
8 9 
77 
13 
7 5 
29 
3 
25 
7 
2 0 
4 
8 
9 
2 
.1 
1 
4 
B e l g - l u x . 
a 
8 
1 0 6 7 
5 1 9 5 
1 2 8 2 
2 3 3 
8 3 6 
9 3 
1 12 
3 3 6 
2 6 8 
7 0 
3 6 
1.1 
BO 
3 
30 
22 
2 
2 7 
1 
1 2 2 
1 5 4 
4 9 
2 2 
6 
3 
3 
1 7 
8 
2 5 
13 
1 
2 
14 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
14 
1 
1 
3 0 2 
5 3 
13 
ί 
3 
29 
2 0 
5 
5 7 2 1 
1 0 2 1 
4 7 0 
3 9 1 
2 7 
7 9 
4 
3 9 0 8 3 1 ? 8 
8 6 9 1 2 2 
2 7 4 6 72 
4 8 9 7 3 0 1 3 5 
2 9 B 4 17 4 
4 0 6 1 5 9 
1 5 0 6 1 
6 3 5 ? 
3 9 a 
2 31 
5 5 7 1 l a i 
1 5 7 6 2 3 2 8 
5 5 9 1 6 3 
9 4 5 3 6 
2 5 7 14 
2 6 3 2 
4 4 2 1 θ 
2 1 
1 3 8 
1 1 7 1 1 
2 0 1 3 
3 5 2 
51 4 
22 
3 6 1 
8 2 
1 1 
15 1 
18 
7 1 
IO 
3 
4 8 1 
3 3 
1 
2 
3 
1 
3 
18 1 
37 
4 
9 7 6 
3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 8 DEUTSCHE D E M R E P 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E 
0 6 4 U N G A R N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
5 0 8 BRASIL IEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 6 4 INDIEN 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 0 C H I N A 
7 2 B SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 5 2 6 
8 8 6 
2 4 0 
1 0 1 1 
125 
4 9 2 
3 4 8 
2 8 4 
1 2 9 
3 1 9 
2 0 2 6 
2 6 1 
1 4 1 
2 4 0 1 1 
4 8 5 0 
3 2 1 5 
5 6 4 2 
4 7 3 
1 6 7 
7 7 2 
1 0 3 
5 5·'. 
3 0 6 3 
1 0 5 2 
6 9 4 ! 
5'2.64 
4 2 6 
1 1 3 0 8 9 
3 0 3 9 5 
8 2 6 9 4 
5 1 2 1 1 
1 8 2 5 5 
2 9 6 2 8 
2 3 6 
1 B 5 5 
D e u t s c h l a n d 
3 4 0 
8 3 3 
103 
6 3 
1 0 7 
6 4 
175 
6,3 
10 
3 
3 3 
9 1 
4 0 6 ? 
2 1 5 
1 7 6 6 
3 5 1 3 
3 0 ? 
146 
7 0 4 
7 0 
6 6 1 
2 0 0 
2 6 5 7 
1 4 2 9 
2 3 9 
2 9 5 2 5 
7 1 7 5 
2 2 3 5 0 
1 1 1 4 6 
5 7 1 7 
1 0 9 2 6 
3 7 
2 7 7 
F rance 
1 3 7 4 
5 6 7 
14 1 
8 7 2 
18 
4 9 1 
2 8 4 
159 
6 0 
3 0 1 
13 76 
2 7 ? 
5 
4 8 4 7 
3 1 
7 6 0 
2 1 2 7 
1 2 4 
21 
5 1 4 
5 9 
3 
2 3 8 9 
1 7 9 
1 5 0 6 
4 4 3 1 
9 
4 0 2 0 3 
1 1 4 0 4 
2 8 8 5 9 
1 3 6 8 7 
7 0 0 6 
1 4 1 6 4 
1 4 1 
1 0 0 8 
8 9 1 M U S I K I N S T R . P L A T T E N S P . S C H A L L P L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 0 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R I A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROEH 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUEHKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 0 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U I G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E I N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 A l G E R I E N 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O I T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 B SENEGAI 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 Θ LIBERIA 
2 7 2 E1FENBEINKUES1E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGEHIA 
3 0 2 K A M E R U N 
1 4 2 5 2 3 
9 0 7 9 4 
1 6 4 4 7 4 
1 3 9 3 3 8 
4 7 5 2 8 
6 5 8 1 2 
1 0 2 2 5 
2 3 0 0 0 
7 2 4 
4 8 / 
2 3 0 7 3 
4 8 3 9 1 
1 6 5 4 0 
5 9 5 3 2 
3 6 0 1 8 
4 4 6 1 
1 9 1 8 9 
2 9 0 2 
1 0 8 6 
8 1 3 1 
5 6 4 1 
7 2 7 0 
5 6 6 3 
1 1 2 5 
5 6 0 6 
4 0 3 2 
3 8 0 2 
1 5 8 2 
1 3 4 7 
5 8 2 
7 1 8 
1 6 5 6 
3 5 1 9 
1 4 1 1 
2 6 0 3 
1 9 8 8 
3 0 0 
2 2 7 
ias 
1 7 0 
6 9 7 
151 
126 
1 8 4 7 
6 2 2 
5 5 0 
1 3 9 
9 0 7 6 
2 0 2 8 
6 9 8 0 7 
2 8 3 9 4 
6 0 3 2 8 
2 7 7 6 9 
3 3 3 3 8 
9 4 4 
1 1 1 0 2 
1 8 8 
2 2 
9 2 3 2 
1 9 6 0 2 
5 1 7 3 
3 5 8 4 5 
7 8 7 4 1 
1 5 0 7 
7 3 6 4 
8 4 6 
7 6 5 
4 4 9 4 
2 7 5 4 
5 9 / 0 
7 4 0 / 
3 3 8 1 
2 2 8 1 
24 1 1 
6 5 7 
7 9 2 
4 6 
4 8 0 
4 2 6 
1 8 5 6 
4 3 2 
6 0 1 
6 4 0 
2 4 3 
12 
17 
13 
2 8 
3 0 
71 
2 0 5 
2 2 1 
5 3 
3 5 
1 0 7 0 
1 1 8 
1 7 7 7 7 
7 1 0 4 0 
2 2 5 3 3 
6 6 5 6 
6 6 8.1 
105 
1 0 6 6 
19 
9 0 7 
2 2 5 3 
6 . 7 
7 9 5 3 
2 0 2 0 
3 6 9 
2 5 8 3 
2 5 9 3 
2 
3 2 5 
7 1 8 
74 
2 2 0 3 
4 4 7 
7 0 6 
2 1 7 
2 7 4 
14.1 
2 7 8 
18 
9 1 4 
7 6 7 
4 18 
1 5 2 
3 6 6 
3 
7 0 0 
1 6 8 
144 
6 3 5 
9 0 
15 
1 4 5 8 
12 
4 7 5 
70 
1 8 0 
1 8 4 4 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 
3 7 
2 
6 5 
1 
6 
47 
2 4 4 
10 
2 7 
3 
5 5 3 
2 
6 6 2 
3 
1 1 9 3 0 
8 0 2 9 
5 9 0 2 
5 1 9 3 
4 1 5 2 
1 5 0 
10 
5 5 9 
3 4 1 0 8 
5 0 4 5 
1 1 1 6 7 
4 5 Θ 5 7 
1 2 1 0 7 
4 0 7 
3 8 2 8 
2 6 
2 
7 8 2 4 
5 2 5 3 
2 1 3 1 
5 7 5 9 
7 3 6 2 
7 9 8 
4 8 6 1 
5 
7 7 
1 ? 0 3 
7 7 1 
9 7 7 
1 8 1 
1 44 
5 7 
1 6 2 
1 7 9 
2 1 3 
106 
7 2 
2 7 
1 6 7 
7 1 6 
6 1 2 
1 0 2 
7 
5 
1 
5 
1 
8 
3 8 
1 8 
5 
3 
8 7 
2 2 
N e d e r l a n d 
5 
4 
4 0 
6 
4 
1 7 4 
1 0 3 
7 1 
6 0 
1 1 
1 1 
2 8 7 7 
3 0 9 8 6 
7 9 7 4 
6.38 
1 8 3 4 
19 
6 6 0 
16 
4 
1 7 8 0 
1 3 2 8 
2 8 2 
9 1 8 
3 2 8 
5 5 
2 4 8 
6 
8 
7 
6 9 
2 8 
4 8 
3 8 
2 3 
6 8 
3 0 
1 1 
4 
2 
14 
2 
2 
1 2 5 
2 
1 
' 3 
7 
1 1 
3 
7 8 
1 
Be lg . -Lu) 
4 
1 9 9 
17S 
19 
14 
12 
t 
1 3 5 1 4 
5 1 4 1 E 
1 7 7 6 5 
7 5 7 C 
7 6 6 1 
64 
1 15C 
E 
1 0 9 E 
4 6 5 2 
3 8 3 4 
1 0 8 ~ 
5 6 -
7 8 " 
95C 
2 
31 
1 0 4 4 
2 6 E 
4E 
2 5 4 
1 8 4 
14 78 
1 0 4 7 
70C 
3 3 4 
107 
5 1 6 
IC 
197 
3 3 : 
361 
3 94 
4 6 6 
? 
ε 
2C 
4 
8 t 
1 0 8 S 
UK 
8 0 6 
4 3 
10 
1 1 
2 
2 
4 5 
1 4 8 1 7 
4 6 0 4 
1 179 
2 
47 
2 7 
21 
1 1 
1 1 
2 7 7 8 
1 14 
1 6 9 
3 0 9 8 1 
5 5 0 1 
2 5 4 8 0 
21 1 0 1 
1 3 5 0 
4 3 6 8 
4 8 
11 
1 9 4 5 1 
B 0 0 5 
1 9 2 6 9 
41 1 8 7 
9 3 4 9 
8 6 1 8 
5 1 7 8 
3 7 6 
15 
5 8 1 8 
1 7 0 5 7 
4 0 7 6 
7 3 7 4 
2 2 0 1 
1 3 8 6 
2 9 8 7 
24 
7 1 2 
1 0 3 3 
9 8 9 
2 4 2 
2 9 1 
2 7 0 
3 9 5 
1 6 1 
1 6 5 
1 7 5 
3 2 
13 
1 3 6 
61 
3 8 1 
73 
7 0 3 
4 0 1 
2 6 
7 
1? 
15 
7 
? 8 
1 0 8 
2 7 2 
14 
27 
6 5 6 2 
3 4 
I r e l a n d 
2 
5 
3 
2 
2 
26 
1 1 1 
1 0 
1 9 8 
2 8 8 
2 4 6 2 
1 6 
2 
13 
26 
5 
2 
2 
3 
6 
2 
2 
3 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 
1 2 
1 
11 
8 
7 
3 
2 7 4 0 
4 7 6 
1 2 4 5 
3 8 2 0 
2 6 3 
2 7 2 6 
8 
8 8 
4 4 4 
1 9 0 1 
3 2 1 9 
4 2 2 
5 9 4 
3 1 0 
5 9 
2 0 3 
2 7 
1 
19 
7 0 
3 1 
2 7 9 
7? 
6 9 
9 6 
4 3 
4 8 
2 8 
5 
17 
I 1 
3 
16 
1 1 
3 
2 
5 
3 
1 
77 
/ 
4 
10 
6 
Tao 3 Export Janvier — Dicembre 1976 Januar — Deiamber 
D*W.na.>cn 
BerMimmuAg 
1000 kg Mengen 
EUR 9 DeutuhUnd tulta Nederland Belg tux 
3 0 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 0 
nti 7 
3 8 8 
3 7 0 
3 7 2 
)/) i / 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 ' , 
4 3 8 
4 12 
4 3 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 6 ' , 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 4 
4 7 2 
4 7 0 
4 8 0 
4 6 4 
4 H 6 
4 9 2 
4 9 ' , 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
' . 1 / 
6 1 8 
6 / 6 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
6 1 ' . 
8 2 4 
8 2 8 
8 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
' , 4 4 
8 4 7 
8 4 9 
8 5 7 
8 5 6 
' , ' .Ο 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
OSO 
100 
7 0 1 
7 0 0 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
no no noo 1104 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
REP CENTRAFRICAINE 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
1 E R A f ARS ISSA' , 
KENYA 
TANZANIE 
M O Z A M B I Q U E 
M A O A G A 6 C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
CANAL P A N A M A 
C U B A 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
..'.·.·.',­T R I N I D A D ET TOBAGO 
ANTILLES N E E R L A N D 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E O U A T E U R 
PEROU 
BRESII 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U SUD 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
INDE 
BANGLA DESH 
THAILANDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I I I P P I N E S 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V E U E ZELANDE 
N O U V CALEDONIE D t P 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R 91 
I K 1 I I 4 U I I U l l ' I l 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
ACP 
C l A S S E 3 
' 0 0 
■» 
■ 10 
' 6 
1 / 
6 1 
44 
0 
10 
' 0 0 
' 6 
3 7 
7 0 4 
2 6 0 7 2 
3 5 0 1 
6 0 
9 1 
16 
3 8 
15 
8 
4 8 
7 3 
37 
6 
5 7 
73 
i l 
6 ) 
16 
2 0 0 
4 8 5 
16 
9 
16 
1 1 
1 2 9 
4 3 0 
5 3 
6 
i 1 
4 3 
26 
BO 
8 7 
3 7 0 
36 2 
3 3 
1 5 0 
1 / 6 
2 7 
4 6 
ne 
11 
14 
6 
3 
6», 
2 7 
5 
6 2 
: i ' , 
9 4 
2 4 4 
0 4 
2 8 
2 0 0 
3 1 9 9 
1 6 ) 
2 1 5 
1 9 0 7 
2 9 9 
16 
2 5 
1 6 0 1 7 
1 6 8 7 0 8 
7 6 3 1 8 
6 5 4 3 0 
5 6 7 3 4 
1 6 4 8 3 
1 8 9 7 
2 1 4 9 
1 8 0 1 
1 
7 
8 
' 7 
2 
7 
3 8 
4 
7 
7 
5 
2 
' 6 6 
2 7 3 5 
6 6 1 
1 
6 4 
4 
6 
4 
' 6 
' 6 
2 
6 
8 
6 
4 
1 0 
9 
9 / 
2 
3 
3 
6 
6 0 
1 14 
3 1 
6 
16 
9 
7 
5 2 
I B 
2 0 3 
8 0 
13 
2 0 
5 4 
3 
8 
'14 
1 2 
10 
3 
13 
10 
' 0 
7 9 
12 
16 
2 
4 7 5 
3 7 
9 0 
3 4 0 
4 8 
1 
4 
1 0 2 
3 6 0 2 3 
1 9 0 1 8 
1 0 5 0 1 
1 3 7 1 1 
7 2 0 0 
16 ' , 1 
Z I O 
9 3 Θ 
8 0 
13 
0 5 
1 
13 
5 
15 
AA 
4 
13 
I B B 
8 3 
1 1 
10 
4 7 
0 4 
4 
3 2 
e 1 
2 
1 
6 
7 
2 6 
0 
io 6 0 
1 
2 
14 
2 
2 
3 
ι 
5 0 
6 
10 
3 3 
I 
6 
71 
3 
13 
1 1 
1 0 4 1 9 
7 3 0 0 
3 0 5 9 
1 7 9 4 
9 9 Θ 
1 1 2 1 
5 2 4 
1 4 5 
' 
e 4 7 
1 7 
1 4 4 0 
5 4 4 
1 1 
4 7 
2 2 
14 
9 
1 
3 
17 
4 3 
1 1 6 
5 
16 
2 0 
2 
2 
7 I 
I 
19 
2 4 
3 
14 
' 
3B 
7 
15 
6 0 9 
2 5 
2 
3 
2 4 8 8 2 
1 7 9 0 0 
0 7 2 4 
5 9 3 4 
2 1 6 7 
6 7 0 
5 2 
1 2 0 
/ 
131 
·, I 
708 
577 
273 
8705 
1057 
1039 
568 
237 
37 
383 
2 
41 
7 
2 
3 9 
6 
ι 
35 
403 
20337 
2 139 
2 
9 
10 
31 
15 
3 
29 
72 
1 ι 
3 6 
58 
197 
333 
5 
70 
760 
7 0 
2 
13 
3 7 
3 
1 
13 
9 
3 
9 
2 2 
3 
'. 2 
2 
' 
1 
7 
6 
1 8 
3 2 
4 6 
146 
14 
7 7 
3 3 
1 9 
2 5 
14 
10 
6 
5 0 
13 
2 9 
9 
BO 
' 7 8 
5 1 
2 
I 9 B 
2 6 3 6 
1 0 4 
9 1 
B1 1 
2 2 1 
53278 
17644 
36733 
31 7 36 
3636 
1B36 
I 100 
163 
514 
402 
52 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg ­Lui 
1 7 
1 7 5 
5 
Οι 
2 
ι 
ι 
1 
4 
2 
2 
1 
9 
7 
7 
14 
6 1 7 
6 2 1 
9 9 0 
H9B 
5 / 1 
9 0 
5 
β 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 5 Β 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 Β 0 
4Θ4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
70Θ 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Z E N I H A I A F HEPUBUK 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A E I H I O P I I N 
F R A F A R U I S S A G E B 
KENIA 
1 A N S A N I A 
M O S A M B I K 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
P A N A M A K A N A L ZONE 
KUBA 
D O M I N I K A N I S C H E HEP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
T R I N I D A D U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
K O L U M B I E N 
V E N E Z U E L A 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BHASIUEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISHAEl 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB E M I H A I E 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U H 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 9 ) 
E X T R A EG I E U H 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E H 
KlASSE 3 
104 
18.Ό 
240 
4B26 
172 
331 
825 
4 9 2 
122 
363 
782 
430 
441 
7471 
156939 
24653 
1236 
2057 
133 
134 
10/ 
1.3 1 
486 
413 
740 
107 
633 
721 
558 
301 
203 
977 
3801 
135 
141 
268 
221 
1266 
3774 
1042 
132 
62 1 
410 
318 
1323 
1 396 
11530 
3140 
619 
3301 
3624 
662 
86 1 
2027 
583 
8 66 
167 
104 
6 16 
5(111 
166 
4 36 
6456 
577 
7384 
671 
48 1 
1014 
24389 
1214 
3222 
16574 
1247 
3 18 
363 
16B032 
1462BB0 
883891 
801167 
460B03 
172207 
109173 
27698 
26091 
22 
28 
13B 
129 
33 
166 
390 
63 
101 
β9 
5B 
3β 
2922 
38610 
8522 
β 
9/4 
79 
66 
IB 
82 
277 
25 
191 
69 
64 
1 16 
7.10 
1689 
46 
43 
33 
14/ 
693 
7014 
717 
1 1 / 
354 
170 
35 
'JOB 
315 
2782 
1096 
176 
694 
88? 
07 
1?? 
58 4 
176 
7 9 
17 
6 3 
196 
769 
136 
186 
1 105 
170 
1760 
306 
743 
97 
794 I 
648 
1 6 I H 
6266 
791 
3 4 
83 
2495 
482234 
231880 
228080 
I84B56 
94616 
30701 
361 1 
12503 
97 
1717 
16/ 
4216 
9 
2 79 
41 
52 
191 
616 
72 
9 
6 76 
6827 
143/ 
2 
465 
7 
3 8 3 
22 
63B 
632 
3 
367 
2 
7 
233 
30 
18 
140 
108 
1 
51 
23 
14 
7 6 
176 
6430 
348 
5 
4 33 
I /8? 
3 5 
6? 
97 
5 
403 1 
14 
106 
3 
103 
1 // 
6/1 
60 
36/ 
70? 
144100 
74880 
09307 
,17055 
13520 
32912 
12028 
4272 
69 
4 3 
IBS 
8902 
3173 
2 
139 
0 
43 
7 
78 
16 
2 
26 3 
5 
? 
2 
10 
3 38 
40 
12 
62 
68 
9 
2 6 
180 
35/ 
6 74 
28 
81 
168 
21 
71 
147 
41 
734 
76 
7?0 
1169 
6 1 
716 
8.334 
32B 
19 
7 9 
102807 
112680 
60224 
43B72 
17017 
5236 
339 
10911 
159 
2397 
6 96 
HO 
2 
1 
3 
H2 
6/ 
6? 
15 
3 
3 3 
71 
9 7 
73 
3 
129 
30 
30 
64/ 
31 
166637 
221038 
44979 
10621 
8490 
392 7 
1 784 
704 
740 
56? 
915 
23 
? 
12 
9 
34 
40 
328 
189 
66 
124 
404 
.34 9 
196 
2/2 
664 
64 
2 26 
111 
104 
3 
IB 
(¡a 
121247 
94143 
27104 
16548 
1698 
6923 
1 6 I H 
463 1 
61 
19 
214 
29 
10 
50/ 
5 
266 
383 
2759 
95222 
10663 
26 
161 
39 
120 
HO 
19 
122 
1HB 
2 
.1111 
224 
8 
/41 
1465 
78 
36 
62/ 
1 I /I 
I 16 
146 
I'll 
I It 
760 
3B0 
1 103 
116/ 
?H? 
1660 
383 
331 
3/0 
686 
734 
681 
5 
3/ 
343 
111 
I 1 
19.3 
60 
401 
I 163 
269 
126 
915 
12063 
468 
9?? 
6463 
2028 
2 
2 
310880 
111068 
199694 
10(16311 
29210 
29313 
9633 
1 /42 
.14.1 
46 
13 
7 
3830 
3121 
609 
4 66 
4? 
4 1 
I 
1 
3 
262 
3663 
155 
13 00 
8 ι 
747 
777 
27108 
11272 
16818 
17978 
017/ 
7 7(11 
16/ 
699 
413 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
414 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
C S T 
Quantités 
EUR 9 
891.00 COLIS POSTAUX 
001 FRANCE 3 
003 PAYS­BAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 4 
030 SUEDE 
036 SUISSE 4 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 19 
1010 INTRA CE IEUR 9) 9 
1011 EXTRA­CE (EUR9) 10 
1020 CLASSE 1 5 
1021 A E L E 5 
1030 CLASSE 2 5 
D e u t s c h l a n d F rance 
1 0 0 0 kg 
I ta l ia N e d e r l a n d Belg. ­Lux 
3 
4 
4 
1 9 
9 
1 0 
5 
5 
5 
891.11 PHONOGRAPHES. MACHINES A DICTER ET SIMIL 
001 FRANCE 7540 
002 BELGIQUE­LUXBG 2401 
003 PAYS­BAS 6623 
004 R F D'ALLEMAGNE 48Θ5 
005 ITALIE 1930 
006 ROYAUME­UNI 99Θ 
007 IRLANDE 627 
008 DANEMARK 25Θ 
024 ISLANDE 14 
025 ILES FEROE 5 
028 NORVEGE 305 
030 SUEDE 722 
032 FINLANDE 462 
036 SUISSE 779 
038 AUTRICHE 464 
040 PORTUGAL 121 
042 ESPAGNE 319 
043 ANDORRE 90 
046 MALTE 91 
048 YOUGOSLAVIE 178 
050 GRECE 117 
052 TURQUIE 258 
056 UNION SOVIETIOUE 60 
058 REP DEM ALLEMANDE 7 
060 POLOGNE 40 
062 TCHECOSLOVAQUIE 19 
064 HONGRIE 5 
066 ROUMANIE 5 
068 BULGARIE 26 
070 ALBANIE 3 
202 ILES CANARIES 15 
204 MAROC 18 
208 ALGERIE 82 
212 TUNISIE 10 
216 LIBYE 21 
220 EGYPTE 12 
236 HAUTE­VOLTA 1 1 
240 NIGER 4 
248 SENEGAL 26 
272 COTE­D'IVOIRE 123 
276 GHANA 24 
280 TOGO IB 
284 DAHOMEY 12 
288 NIGERIA 376 
302 CAMEROUN 60 
314 GABON 78 
318 CONGO 1? 
322 ZAIRE 80 
346 KENYA 26 
352 TANZANIE 30 
370 MADAGASCAR 17 
372 REUNION 29 
373 MAURICE 3 
378 ZAMBIE 15 
390 REPAFRIOUE DU SUD 347 
400 ETATS­UNIS 18590 
404 CANADA 1743 
406 GROENLAND 76 
412 MEXIOUE 6 
4 2Θ EL SALVADOR 30 
440 PANAMA 35 
444 CANAL PANAMA 72 
44Θ CUBA 7 
458 GUADElOUPE 21 
462 MARTINIQUE 24 
464 JAMAÏQUE 27 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 36 
4B0 COLOMBIE 198 
4Θ4 VENEZUELA 296 
2 7 7 7 
9 2 4 
1 7 1 9 
7 6 6 
7 B 3 
4 
125 
2 
1 3 0 
2 5 7 
6 0 
■10 6 
3 0 4 
2 8 
5 3 
2 
4 
8 7 
34 
2 16 
2 2 
34 
15 
4 
3 
26 
1 0 
12 
6 8 
3 
9 
3 
1 
1 
1 
2 
12 
1 
1 
14 
3 
2 
1 
2 6 
2 
3 
2 5 
l 1 6 2 
3 2 0 
1 
2 
3 
5 
1 
5 
1 
3 
5 
■l 
1 
21 
2 0 4 
1 5 2 1 
.10 1 
9 7 
6 3 
1 
2 3 
2 0 
4 6 
5 
3 8 
4 6 
7 
4 8 
8 ? 
2 
6 
1 
3 
7 
1 
1 
■1 
a 4 
7 
10 
3 
72 
101 
17 
7 
5 5 
6 5 
9 
■16 
4 
7 
7 4 
1 
1 0 
1 
17 
2 0 
2 7 9 1 1 5 5 9 
1 7 2 8 6 2 
2 2 6 2 7 3 3 
1 5 8 9 2 6 6 9 
3 3 
3 9 4 2 9 
3 
16 4 
θ 
1 2 2 2 
3 0 2.34 
1 3 2 7 
4 1 18 
3 1 
10 1 1 
1 1 6 
2 5 17 
3 6 
3 
1 
1 
3 
2 
I 
3 
4 
1 
1 2 
4 
i i a 
ι 2 
3 
2 
1 
3 14 
I 
2 
3 
' 
Tl/lengen 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 2 9 5 1 1 7 
2 2 2 17 
3 1 6 5 8 
2 2 8 6 1 3 7 
1 0 3 0 1 3 
6 74 
6 1 9 
8 3 1 
10 2 
5 
9 6 5 1 
1 4 5 5 1 
1 2 4 9 
124 2 0 
4 3 12 
8 0 2 
2 0 2 4 
1 
8 7 
70 1 1 
3 2 3 
4 2 
26 3 
i 1 
2 
I 
1 
3 
I 1 
5 
7 1 
1 
15 1 
12 
4 
3 5 2 
2 
13 
2 
2 8 
21 
4 
2 
16 
3 1 2 4 
1 7 7 4 0 4 157 
14 16 3 3 
1 ?4 
4 
? / 
7 8 ? 
11 
71 1 
3 ? 
1 9 7 
7 76 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
8 9 1 0 0 POSTPAKETE 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
030 SCHV/EDEN 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRA EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1 2 8 
1 3 0 
3 8 4 
1 1 8 
2 6 1 
1 16 
2 0 4 8 
7 6 9 
1 2 8 0 
8 1 2 
4 4 1 
4 5 2 
D e u t s c h l a n d F rance 
1 3 6 
132 
105 
1 2 0 
113 
1 3 6 3 
4 5 3 
9 1 0 
6 2 6 
2 7 9 
2 7 3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
891.11 PLATTENSPIELER, DIKTIERGERAETE UND DERGL. 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
025 FAEROER 
02Θ NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEIZ 
03a OESTERREICH 
040 PORTUGAl 
042 SPANIEN 
043 ANDORRA 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
052 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
058 DEUTSCHE DEM REP 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSIOWAKE 
0S4 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BUIGARIEN 
070 ALBANIEN 
202 KANARISCHE INSELN 
204 MAROKKO 
208 ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
236 OBERVOITA 
240 NIGER 
248 SENEGAI 
272 EIFENBEINKUESIE 
276 GHANA 
2Θ0 TOGO 
2Θ4 DAHOME 
2BB NIGERIA 
302 KAMERUN 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIRE 
346 KENIA 
352 TANSANIA 
3 70 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
37R SAMBIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
41? MEXIKO 
42Θ El SAIVADOR 
440 PANAMA 
444 ΡΑΝΛΜΑΚΛΝΛ1 /ONE 
44B KUBA 
458 GUADElOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
47? TRINIDAD U TOBAGO 
480 K01UMBIEN 
4B4 VENEZUEIA 
7 0 6 5 7 
3 0 5 8 2 
7 8 2 4 6 
4 6 8 2 0 
1 6 0 Θ 6 
1 7 9 0 4 
3 7 3 3 
3 6 3 5 
1 6 B 
123 
4 6 9 7 
1 2 1 4 6 
5 6 2 9 
1 0 5 3 1 
7 0 2 6 
1 2 0 1 
3 2 7 4 
1 7 0 7 
■10 4 
2 7 0 7 
1 6 9 7 
5 7 9 4 
2 5 9 7 
4 2 1 
104 1 
1 0 1 4 
3 5 4 
2 2 6 
6 5 5 
4 9 2 
2 1 2 
5 3 9 
2 0 0 1 
2 4 8 
5 1 1 
4 1 8 
1 3 8 
1 1? 
4 5 3 
1 2 2 5 
2 6 3 
■1 l 6 
I 0 6 
3 4 3 1 
1 6 5 2 
1 3 6 1 
139 
4 2 7 9 
3 0 7 
3 1 1 
1 2 5 
4 1 8 
2 4 3 
1 1 4 
2 6 1 9 
91 7 7 4 
1 0 4 5 3 
6 7 1 
2 9 1 
1 1 1 
2 6 7 
■10.1 
' 6 1 
3 0 / 
2 9 0 
4 2 9 
169 
7 2 8 
1 5 5 1 
3 7 1 4 6 
1 4 0 7 4 
2 4 7 0 7 
1 0 7 4 4 
1 3 9 9 7 
1 5 6 
2 2 5 2 
3 9 
1 
2 5 5 8 
5 7 6 7 
9 1 4 
7 0 1 4 
5 ? ? 3 
4 4 / 
1 1 9 9 
2 8 
4 2 
1 6 9 1 
6 2 3 
4 9 5 7 
1 0 9 9 
6 0 S 
5 9 6 
2 5 6 
1 4 2 
5 8 9 
9 
1 7 5 
3 1 2 
1 3 5 6 
9 0 
2 4 6 
1 2 5 
14 
10 
19 
4 6 
1 6 2 
2 8 
2 7 
5 8 1 
3 9 
5 
7 
5 8 
4 7 
2 8 4 
3 6 
3 4 
6 
5 
9 4 7 
1 4 0 3 2 
4 4 2 2 
6 
2 1 4 
1 7 
1 0 8 
21 
9 6 
12 
3 2 
1 3 3 
4 3 
Β 
4 6 6 
2 0 9 9 
1 5 5 9 8 
4 1 6 0 
9 1 2 
5 7 8 
6 
2 0 4 
1 7 1 
3 9 1 
54 
8 7 B 
3 5 1 
8 2 
4 6? 
1 6 4 3 
1 3 8 
5 2 7 
2 3 
1 168 
3 9 3 
4 9 
129 
15 
3 
24 
2 
2 0 8 
3 10 
7 6 
12 
7 3 0 
1 2 2 
9 9 
4 1 7 
1 0 5 2 
1 
3 8 7 
5 2 
3 
1 5 9 2 
1 2 8 5 
106 
4 0 2 6 
2 9 
7 7 
3 7 3 
3 4 
8 3 
1 3 4 
70 
9 
7 
1 
2 7 6 
2 5 1 
2 
1 
1 4 5 3 7 
9 6 9 
1 0 9 4 
1 2 2 5 1 
3 4 6 
2 2 
9 0 
5 5 
34 
91 
9 1 3 
2 8 2 
3 9 
3 5 0 
1 
1 2 4 
1 5 8 
7 4 0 
2 
2 
3 
3 
15 
2 
9 
1 
2 
7 8 
5 4 
21 
4 
2 2 
2 
! 1 
4 
4 
■1 
1 
1 
12 
1 1 
1 / 
1 2 4 
5 
2 
4 1 
19 
7 
N e d e r l a n d 
1 2 8 
1 54 
13 
141 
3 
6 7 7 
3 0 8 
3 7 0 
1 8 6 
1 6 2 
1 7 9 
1 2 1 
1 1 2 6 8 
3 8 
9 
3 
2 
71 
5 
7 
19 
1 1 
6 
Be lg . ­Lux . 
8 
8 
8 
8 4 3 5 
3 2 9 5 1 
1 0 3 8 5 
3 7 0 
1 6 1 9 
6 3 
2 
3 4 1 3 
3 4 3 6 
3 1 5 
2 9 2 
1 4 ? 
19 
1 
3 9 1 
1 2 3 
2 
9 
2 4 8 
1 9 3 
1 
1 
4 78 
2 
2 
3 6 
1 
1 
6 
3 
3 
6 9 1 
3 
47 
5 1 
4 1 2 
1 
10 
W e r t e 
UK Ireland Danmark 
8 2 3 9 3 2 1 7 6 
1 8 4 7 3 3 7 2 
2 9 2 Θ 3 9 6 5 
1 9 1 1 7 11 8 5 8 
3 9 6 9 11 8 0 
4 7 1 3 0 8 
3 5 4 9 
1 0 2 0 6 
1 0 0 2 2 7 
2 1 2 0 
1 1 2 3 7 8 8 
1 6 7 ? 3 8 7 3 
9 6 9 1 6 5 
1 0 8 0 ? 3 2 9 
6 4 5 ' 2 3 1 
4 5 9 3 2 
1 0 4 7 1 0 6 
?4 
3 6 0 1 
3 4 4 6 13 
2 0 8 2 5 6 
4 8 24 
53 2 6 5 
13 15 
72 6 2 
13 8 0 
4 7 3 2 
2 3 4 2 
13 2 ? 
5 
7 4 
6 10 
2 8 6 2 9 
3 
1 7 7 15 
3 2 10 
2 
2 
2 5 
7 9 2 3 
9 0 5 
3 
23 4 
2 1 1 7 9 
θ 3 6 
51 7 
19 1 
1 4 0 8 
2 2 2 8 
18 8 
2 0 3 
1 0 6 3 
1 4 4 6 75 
7 4 1 2 1 74 2 Θ 7 1 
5 9 1 7 7 9 6 5 
5 6 6 0 
6 3 3 
1 0 0 
1 1 3 3 9 
3 8 3 
? ι 
2 9 1 5 
1 ?1 5 
7 1 8 
1 0 8 1 ? 1 
_J 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung C:T 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg Lui 
4 9 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 ' 2 
' . 2 6 
6 0 0 
eoe 
8 1 2 
8 1 0 
0 2 4 
6 2 8 
', 12 
O l ' . 
'.40 
' , 4 4 
'.</ ' , 4 9 
' , 6 2 
050 
001 
ι.Ο A 
',',', 0 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 0 
IO» 
7 2 0 
7 2 8 
/ 12 
7 3 0 
M O 
8 0 0 
804 
822 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IO IO 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ' 
002 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 0 7 
0 0 6 
028 
0 ) 0 
0 ) 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
043 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 0 0 
0 8 2 
0 8 4 
0 8 0 
I I ' , Il 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 7 0 
2 8 6 
3 4 0 
3 5 7 
3 7 8 
3 9 0 
1 0 0 
4 0 4 
4111 
G U Y A N E FRANÇAISE 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A I A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
PAKISTAN 
INDE 
B A N G L A D E S H 
THAILANDE 
INDONÉSIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
Hrl.l 8 8 M '. 
CHINE 
COREE DU SUO 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRAUE 
NOUVELLE ZELANDE 
POlYNESlE FRANCAIS 
SECRET 
M O N D E 
INTRACE IEUR 91 
EXTRACE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
ClASSE 3 
891 12 PAP 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
RF DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
OANEMAHK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
ANDOHHI 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
D ' i l ' , A l f i l 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
GHANA 
NIGERIA 
KENYA 
TANZANII 
ZAMBIE 
REPAÍHIOIJI UU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUElA 
324 35 
' 0 
2 
22 0 
77 
. " ■ ■ 
16 
14 
107 
2 
4 9 
6 6 
4 
î 
10 
7 
3 
« 0 
8 
? 
7 0 
6 3 
3 3 
6 6 
5 4 
' 8 0 
2 5 7 0 
1 0 3 
5 β 
4 0 4 
' 4 6 
5 
8 36 1 
8 6 0 4 2 
2 6 2 6 2 
3 1 4 0 2 
27/22 
2 4 0 6 
3 5 0 0 
1 0 1 3 
1 6 0 
C E S S . 
0 6 0 
3 5 9 
4 2 0 
1 3 2 0 
1 44 
3 7 3 
1 2 9 
6 / 
3 9 
1 4 6 
4 2 
2 5 5 
147 
2 3 
151 
3 
4 / 
23 
11 
2 
2 
2 7 
1 4 6 
4 
2 
7 
2 
I 
2 
i 
2 
6 6 
12 
12 
2 9 
(IHO 
1 0 0 
2 7 
',') 2 2 
9 
' i 
1 
1 
: 1 
1 
ι 
2 
5 
ι 
3 2 
6 
1 4 5 
11 
3 3 
5 7 
7 6 
2 
1 1 1 2 3 
7 0 9 8 
4 0 2 6 
3 3 1 8 
1 1 3 0 
5 9 8 
82 
1 1 0 
11 
1 
5 
3 5 
1 
2 
5 0 
■ 
1 
3 
3 3 3 6 
2 3 8 5 
9 7 1 
3 6 8 
2 0 6 
5 8 5 
36 7 
17 
D E P H O N O G R A P H E S E T C 
Γ Ι ' ) 
2 0 5 
8 4 
5 9 
2 8 8 
β 
26 
14 
22 
1 9 
1 7 6 
8 5 
3 
5 1 
4 3 
1 1 
1 
7 
71 
11 
4 
Ι 
3 
ι 
ι 
17 
2 
3 0 
12 
4 
16 
55 
813 
29 
3 
3 
52 
3 
ι 
1 
2 
10 
9 
3 
' 
3 
3 
5 1 9 8 
4 8 3 0 
3 0 0 
3 0 1 
' 6 4 
5 6 
1 1 
4 
3 0 5 
5 
30 
147 
3 8 
5 4 
1 
0 
6 9 
' 1 
3 
1 
ι 
' ' 
8 3 8 1 
9 2 5 1 
8 8 9 
2 
1 
1 
ι 
07 
2 
2 
1 
ι 
ι 
.: 
4 4 7 9 
3 9 2 7 
6 6 2 
523 
2 4 9 
2 2 
13 
/ 
12 
Ι Ο Ι 
10 
2 
' ■ ! 
1 
Ι 
' 
' Ι 
133 
ι 
ι 
ι 
1 
2 
12 
71 
Ι 
2Β 
13 
? 
2 
1 
6 
ι 
38 
2 
' 17 
ι 
32 
23 
49 
190 
2426 
92 
' 6 
3 3 3 
' 1 2 0 
3 0 9 2 7 
5 8 6 2 
2 5 0 7 5 
2 2 8 6 3 
4 9 8 
1111 
5 3 8 
3 5 
1 3 0 
6 4 
1 4 ? 
3 1 0 
4 0 
1 2 3 
3 2 
2 2 
6 6 
2 2 
2 0 
8 
12 
8 
3 
Ι 1 
Ι 
' i 
ι 
■ 
■ 
2 
1 
6 6 
1 
1? 
13 
6 Ι ι 
8 7 
23 
20 
10 
Destination 
Bestimmung CST 
1000 EHE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lu i 
• ' 
1 
3 
7 
7 
' 
9 
1 
7 
12 
7 1 1 
3 0 6 
4 0 8 
3 3 9 
1 3 8 
6 0 
5 
7 
4 
' 7 
4 0 
1 
1 / 
'1 
57 
1 
2 
1 
3 
ι 1 
8 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 4 9 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 6 
6 B 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 Θ 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4B4 
FRANZ G U A Y A N A 
PERU 
B R A S I U E N 
C H U E 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
.HAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ARABIEN 
KUWAIT 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
S U E D J E M E N 
PAKISTAN 
IND IEN 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
FRANZ POLYNESIEN 
V E R T R A U L I C H 
WELT 
INTRA EG (EUR 9) 
EXTRA EG IEUR 91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDEH 
KLASSE 3 
891 12 TEU 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
8R DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
F'NNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
ANDORRA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKE 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
MAROKKO 
ALGEHIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
GHANA 
NIGERIA 
KENIA 
TANSANIA 
SAMBIA 
REP SUEDA1HIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUElA 
159 
854 
2182 
534 
187 
154 
819 
420 
3303 
896 
104 
1774 
2210 
16 1 
1 0 9 
2 7 1 
146 
2 0 7 
1 0 0 
2 7 1 
1 7 5 
1 1 4 
1 ? 8 
4 8 8 2 
7 1 6 
1 0 4 2 
2 5 8 
1 8 8 
8 6 5 
1 0 9 8 6 
5 8 8 
1 0 3 9 
3 4 6 6 
1 1 9 1 
1 0 0 
9 6 7 0 3 
6 9 9 1 8 8 
2 8 7 8 8 5 
2 3 4 8 0 0 
1 7 7 6 1 1 
3 5 7 6 9 
4 9 9 9 5 
1 5 B 9 1 
7 Ι Θ Β 
15 
3 1 4 
•UJO 
3 4 0 
1 1 9 
2 4 
0 3 5 
1 / B 
166 1 
3 4 9 
5 0 
3 4 0 
203 
15 
2 9 
1 8 3 
5 6 
1 
1 
6 6 
9 2 
107 
3 1 
/ 4 1 
2 1 
6 0 1 
4 6 
6 9 
17 
1 7 4 9 
1 7 9 
0 7 1 
1 6 4 0 
3 9 8 
4 9 
1 7 3 4 3 0 
1 0 3 0 2 6 
7 0 4 0 6 
5 3 5 9 4 
2 1 0 4 7 
1 3 3 2 3 
1 6 9 5 
3 4 B 8 
144 
12 
5Θ 
101 
1 1 
! 4 2 
1 0 3 
9 3 6 
5 0 
3 
3 2 3 
1 5 9 9 
2 9 
7 
1 
ie 
3 3 
16 
14 
1 
4 0 8 4 
3 
7 
1 
1 0 
7 
15 
6 7 
4 9 3 4 8 
2 3 6 5 8 
2 6 7 9 0 
6 0 0 7 
1 B 7 4 
1 8 9 9 0 
9 5 3 2 
1 7 9 3 
3 
1 6 0 
10 
1 7 
7 
1 0 
2 9 
7 
6 4 
7 0 
1 
1 
3 
2 4 
1 1 1 
3 
8 2 
1 
7 
15 
3 
9 0 7 0 3 
3 3 1 3 8 1 0 8 2 7 7 
2 9 3 0 9 1 1 4 3 8 
3 8 2 8 1 3 8 
2 9 3 2 B8 
1 3 1 3 0 
8 2 4 4 9 
0 9 3 0 
6 7 
H O E R V O N P L A T T E N S P I E L E R N U S W . 
1 1 0 2 6 
8 4 1 2 
8 4 2 1 
1 2 5 1 0 
3 9 1 1 
5 3 8 9 
8 3 4 
14 9 9 
8 0 7 
2 2 4 2 
6 1 1 
3 8 0 2 
9 2 6 9 
3 6 4 
2 / 2 6 
2 2 4 
1 0 4 6 
3 2 4 
1 6 0 
2 6 / 
24 7 
770 
133 
9 4 0 
7 6 6 
1 8 9 
9 0 ) 
267 
163 
167 
411', 
1 7 0 
1 3 9 9 
1 7 0 
1 2 2 
1 14 
8 1 2 
9 1 0 5 
1 3 1 4 
2 9 6 
4 0 5 4 
2 0 2 4 
4 5 8 9 
Ι Θ 5 Ι 
2 7 2 6 
1 5 0 
6 0 8 
3 4 / 
0 0 / 
3 1 6 
2 9 6 2 
2 0 7 0 
9 4 
884 
8 4 
5 36 
121 
68 
209 
51B 
1611 
Hi l l 
5 5 
6 8 
7 8 
10 
18 
111 
7 6 
15 
3 3 
9 
101 
1 
1 0 / 
1 2 1 0 
4 8 7 
1 14 
4 0 1 
9 3 3 
2 5 2 3 
3 3 0 
4.1 
1 
11 
12 
1 
oi ( 1 9 / 
8 
1 2 2 
13 
1 
13 
84 
13 
1 1 
14 
1 13 
6 8 
20 
4 7 
7 3 
2 1 
2 8 
1 
4 1 2 6 
161 3 6 0 2 
1 0 5 
1 8 8 9 
3 8 6 
1 
2 2 
2 
3 
4 
2 5 6 
1 0 
9 6 
1 4 7 9 
9 2 
10 
6 6 
1 
94 
1 
1 
Β 
12 
1 3 6 
7 
1 
1 
2 
2 3 
3 
8 
1 9 9 
1 9 0 
69 
62 
1 
3 6 
1 
8 4 7 8 8 
5 3 8 2 3 
1 0 9 8 6 
8 0 3 6 
4 1 0 5 
1 8 8 3 
796 
9 4 0 
0 3 / 
1 3 1 1 
7 1 3 
111 
1262 
6 4 
? 4 4 
101 
3 / 1 
44 
3 3 
1.3 
6 3 
1 1 8 
1 11 
72 
26 
0 
1H4 
1 6 5 
4 H 1 
26 
194 
34 
161 
177 
I I ' I 
/', 764 
/ l i 
'1.3(1 
6 / 
7 5 / 
309 
6 
5 1 3 
lOJH 
7 9 
4 3 
1 1 7 
174 
9 6 
6 4 H 
191 
4? 
8 2 9 
1 1 7 
Η.' 
4 / 
6 4 
'10 
2 411 
3 
1 9 0 
31 
6 
9.1 
6 
1 8 8 
2811 
?1 1 
1 14 
H4H 
9 1 5 6 
4 0 7 
?0H 
1 / 4 4 
7 9 3 
1 6 8 1 9 1 
4 0 8 8 9 
1 1 6 6 2 2 
1 0 1 2 3 9 
6 0 7 7 
1 3 9 1 3 
3 0 2 0 
3 / 0 
1 5 7 6 
2 0 6 3 
1 3 0 5 
4 B 4 9 
1088 
6 16 
6 1 6 
240 
706 
Hil l 
361 
? ? 0 
/(, 1411 
6 
7 3 3 
1 0 9 
10 
21 
5 6 
1,0 
5(1 
11, 
6 
7 
Η 
6 6 
I H 
6 4 
1 6 / 
29 
'166 
74 
71 
175 
26e 6 7 B 1 
/ ( IO 
1 / 2 
269 
9/ 
144 
164 
2 2 6 
8 6 
1 4 0 
121 
(, 16 
11 
1 3 7 7 1 
6 7 8 0 
8 0 1 2 
6 9 9 4 
77111 
1411 II 
1 3 6 
6 3 0 
1 7(1 
2530 
16 1 
I0H 
644 
6 Η 
140 
69 
26 
H7 
I // 
6 17 
66 
3 
415 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
416 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lu 
Werte 
5 0 4 
r . n „ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 / 
6 6 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 3 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6.1 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 10 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
34 6 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 B 
3 9 0 
■100 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 8 0 
PEROU 
BRESIL 
RAK 
RAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHBEIN 
Q A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
Y E M E N D U N O R D 
INDE 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 9 1 . 2 0 D I S 
FRANCE 
B E L G I Q U E ! U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U D A N 
SENEGAL 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
T FR A F A R S ISSAS 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
MEXIQUE 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
C O L O M B I E 
5 
•17 
3 
7 
f 
10 
3 
3 
3 
10 
57 
1? 
76 
1 1 
1 5 / 4 
7 6 0 2 
3 4 5 3 
2 5 7 5 
3 0 4 3 
6 1 0 
34 8 
1 3 2 
1 8 6 
E S E T C 
3 8 1 7 
4 2 8 1 
6 5 8 4 
4 6 2 0 
1 6 5 9 
2 5 9 9 
4 3 0 
12 28 
3 4 
8 
8 6 5 
2 7 5 5 
7 3 1 
3 0 3 6 
1 6 7 3 
2 7 5 
8 3 5 
6 8 
5 3 
2 0 1 
2 4 2 
1B3 
2 3 5 
22 
3 6 0 
1 2 6 
1Θ9 
9 6 
4 3 
3 3 
5 0 
9Θ 
70 
1 0 7 
1 10 
11 
13 
33 
17 
4 6 5 
16 
I B 
4 H 
15 
16 
21 
1 1 
17 
8 
1 8 0 
2 8 2 3 
7 1 6 
3 
2 
4 
2 
3 
1 4 6 0 
8 6 6 
5 9 3 
4 7 6 
3 0 0 
7 8 
16 
4 0 
P O U R E 
1 8 4 1 
8 9 5 
2 2 9 2 
8 5 0 
1 1 5 1 
4 9 
5 9 9 
7 
2 8 9 
1 1 1 2 
3 4 0 
1 6 0 4 
1.171 
6 5 
3 0 1 
9 
16 
8 8 
1 14 
1 0 8 
1 3 3 
2 1 4 
9 3 
8 0 
4 5 
6 
2 5 
9 
4 6 
2 9 
3 2 
5 6 
9 
1 
13 
1 
2 6 
6 
1 
4 
12 
1 
6 
4 
3 
2 
7 8 
3 5 4 
2 2 7 
1009 
915 
94 
59 
6 6 
33 
25 
1581 
370 
1438 
227 
251 
■ι 
29 
19 
B4 
533 
31 
1 3 5 
57 
23 
2 
3 
1 
13 
723 
532 
191 
K M 
595 
195 
■IA 1 
825 
32 
150 
7.10 
67 
20 
16 
1574 
1641 
1 156 
1 17 
29 
7 
13 
6 
2 8 9 
1 4 0 
1 4 9 
5 
2 
10 
2 
135 
2 2 9 5 
8 4 1 
1 4 5 4 
1 2 4 8 
1 2 9 
2 0 0 
6 9 
7 
340 
17B9 
379 
170 
324 
58 
?■'. 
5 
450 
1685 
1724 
407 
365 
■1.16 
20 
401 
1240 
269 
687 
134 
157 
153 
2 
30 
41 
76 
30 
2 
27 
5 
15 
4 2 8 
1 
12 
2 
28 
27 
3 
2 
1 5 7 
6 5 
9 3 
9 1 
0 3 
1 
5 
4 
7 
8 
5 3 
1 
5 
8 
6 6 
7 9 
10 
2 
1 
1 
3 
17 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 5 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 ? 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 ? 
4 5 8 
4 6 ? 
4 8 0 
PEBU 
BRASILIEN 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
N O R D J E M E N 
INDIEN 
S I N G A P U R 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­91 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE ? 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 9 1 . 2 0 Τ Ο Γ 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEROER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U I G A R I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
U B Y E N 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
S E N E G A l 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
FR A F A R U ISSAGEB 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
REUNION 
S A M B I A 
REP SUEDAFHIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
GROENI A N D 
M E X I K O 
G U A D E l O U P E 
M A R T I N I Q U E 
KOI U M B I E N 
106 
587 
323 
2 96 
24? 
159 
204 
1 12 
IS8 
24 2 
262 
452 
! 74 
3 4 6 
2566 
443 
1 102 
213 
23064 
118840 
52001 
43778 
30805 
10535 
9362 
246 1 
3542 
39 
104 
23 
33 
2 6 
18 
130 
5B9 
93 
134 
30473 
10002 
14471 
10637 
6109 
18110 
2 6 3 
1954 
6288 
4230 
2058 
1 166 
970 
748 
337 
75 
9254 
6691 
2503 
218B 
366 
275 
10 
100 
TONTRAEGER F.AUFNAHME­ U.W1EDERG.­GERAETE 
34517 
43377 
53709 
40109 
18619 
75894 
42 15 
12115 
368 
154 
9551 
2 3609 
6706 
30753 
18843 
192a 
8487 
896 
5 4 8 
2631 
2174 
1113 
2574 
247 
3263 
1751 
?195 
771 
4 2 2 
348 
699 
10/5 
922 
1313 
993 
218 
156 
437 
124 
3379 
247 
284 
.16 6 
136 
294 
334 
146 
187 
143 
2308 
2,3106 
5236 
403 
747 
204 
307 
191 70 
10009 
70903 
6730 
90 
3 
3388 
10744 
3345 
17473 
16337 
717 
3364 
97 
192 
1236 
1 101 
734 
1060 
1933 
1 186 
1061 
382 
96 
254 
85 
487 
320 
309 
476 
208 
14614 
3177 
14709 
4 7 74 
4791 
95 
726 
15 
442 
1222 
478 
5950 
689 
? ? 5 
1782 
777 
169 
162 
4 1 
967 
23 
■1.3 
33 
223 
108 
241 
534 
305 
26Θ 
140 
135 
283 
93 
160 
3808 
1304 
3080 
5254 
2541 
40 
543 
3 
2 
304 
80? 
348 
1595 
463 
109 
1568 
1 
44 
302 
226 
132 
163 
39 
28 
12 
5 
130 
155 
999 
10090 
1939 
352 
5 
631 
2 
354 
199 
295 
815 
173 
26665 
3002 
4 9 4 
738 
188 
251 
146 
10 
43 
21 
175 
131 
32 
88 
2 9 
75 
139 
132 
208 
150 
9942 
4042 
5300 
16211 
590 
754 7 
547 
1130 
3110 
13777 
4487 
168.1 
73 2 3 
533 
310 
550 
85 9 
685 
223 
76 
3 3') 
1 
27 
487 
71 
70 
239 
106? 
3/0 
1.2, 
175 
166 
,3 16 
71 1 
3 
140 
252 
I76 
21 
1 1 / 
1 19 
122 
27 
45 
86 
35 
30 1 
93 
177 
817 
116 
915 
158 
28075 
12052 
10024 
12073 
1612 
3705 
1795 
740 
74 76 
34?5 
1 2758 
1380? 
7679 
3609 
3058 
198 
3995 
8744 
2006 
4777 
977 
790 
1332 
19 
282 
433 
589 
182 
174 
140 
195 
82 
35 
7 9 
37 
290 
190 
3 
108 
507 
10466 
2421 
19 
16 
5 0 0 
4 7 0 
3 1 
21 
3 
10 
1 1 1 1 
9 8 
5 0 
16 
7 8 4 3 
4 3 1 2 
3 3 3 1 
3 0 9 2 
8 8 5 
2 0 2 
13 
2 
1 74 
6 
2256 
10 
1 17 
5 
399 
6 
51 
148 
608 
68 1 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Detember 
Destination 
Besbmmwng CST 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland Trance 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
0 ' ? 
6 7 8 
8 0 0 
0 0 4 
0 0 8 
0 1 2 
O I O 
Oi A 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 0 
0 4 0 
' 44 
0 4 7 
0 4 9 
8 5 2 
8 0 2 
6 6 4 
0 8 0 
7 0 0 
701 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 0 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 0 9 
6 2 7 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 ) 1 
1 0 4 0 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
S /R IE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N O U N O R D 
PAKISTAN 
INDE 
THAILANDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I I I P P I N E S 
CHINE 
JAPON 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E 
N O U V E U E Z f l A N D E 
N O U V C A I E D O N I E DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 9 ) 
E X T R A C E ' l ' H ' l . 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
C l A S S E 3 
12 
28 
12 
2' 
1 1 
2 6 
43 
08 
219 
58 
25 /'. 
76 
'6 
26 
'Il 
74 
9 
2 0 
2' 
4 6 
'2 
'8 
123 
22 
7 
27 
2 
10 
89141 CIAK 
001 FRANCE 
002 BEI GIOUE I UXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
000 ROYAUME UNI 
00 7 IRIANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINIANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 "ESPAGNE 
050 GRECE 
000 POLOGNE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUE1A 
024 ISRAEI 
700 SINGAPOUR 
7 32 JAPON 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRAUE 
B04 NOUVE1IE ZÍ IANDI 
1000 M O N O E 
1010 INTRACE II IIII 'Il 
1011 EXTRACE (EUH 91 
1020 CIASSE I 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 CIASSE 1 
24 
4 2 
2 4 
9 4 3 3 
7 1 2 3 
2 3 1 2 
1 7 5 4 
9 7 0 
6 0 7 
6 ' . 
6 6 
14 
ï ' . 
2 
3 4 9 6 
2 2 6 1 
1 2 3 4 
1 1 1 0 
eoo 1 13 
3 
I 1 
94 
50 
219 
111 
109 
8 9 1 4 2 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE UJXBG 
003 PAYSBAS 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE A CORDES 
29 
25 
Belg l u i 
3 5 5 
3 7 
')'< 6 10 
7 2 
10 
10 
5 9 0 0 
6 0 8 3 6 
2 6 1 1 9 
1 9 6 6 6 
1 5 7 3 8 
Θ 6 3 7 
2 7 0 3 
7 4 8 
1 1 1 5 
U N S . 
2 1 9 0 
2 ' 6 
• 0 6 4 
9 0 4 
2 2 9 1 
8 0 
3 2 3 
4 6 
1 9 2 
1 0 2 
2 0 
4 8 1 
I B B 
2 0 2 
2 4 0 
14 
1 1 
1 2 / 
2 0 
2 1 8 
2 4 
3 8 
2 2 6 
16 
1 
2 
1 0 3 0 0 
7 8 7 8 
8 8 2 4 
7 0 9 2 
4 3 9 9 
9 3 1 
' 0 6 
6 0 1 
H A R P E S 
6 4 2 
8 0 
5 9 1 
8 5 6 
5 7 
2 
2 9 
1 6 1 
6 8 
9 
3 2 4 
107 
1 2 9 
1 6 4 
' 10
0 0 
10 
14 
ι 
5 
0 0 
3 
I 
8 
6 8 4 4 
3 9 0 0 
1 7 4 4 
1 1 8 8 
6 9 0 
4 4 5 
1 13 
1 I 1 
5 
4 
3 0 
3 
1 
1 
9 
2 
6 
1 
4 
3 
1 
17 
3 8 0 1 
2 5 6 1 
1 3 1 0 
1 0 B I 
5 0 9 
' 6 ! 
2 
7 7 
2 9 
1 
7 
7 2 
2 
25 
5 
6 
■ 
8 
ι 
1 
5 9 6 0 
7 4 4 2 
1 3 7 7 
1 0 5 
8 9 
6 0 
1 1 
3 
5 
1 2 3 
0 4 
3 4 4 
5 0 
7 ' 
1 
16 
7 ! 
36 
14 
3 
8 
3 
762 
002 
150 
Mengen 
2 
12 
36 
• 27 
' · 
9 
2 1 
3 
13 
15 
2 1 
3 
16 
28 
12 
55 
8 0 0 
0 0 0 
7 4 0 
3 0 6 
1 7 9 
194 
2 1 
1 2 0 0 0 
0 0 0 5 
6 8 1 4 
5 7 B 4 
2 6 3 B 
9 5 1 
5 0 3 
1396 
60 
454 
4 1'. 
320 
17 
15 
82 
60 
10 
29 
49 
60 
17 
11 
4 8 0 7 
4048 
701 
400 
1 74 
290 
75 
434 
411 
23 
21 
3 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE3UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­ lui 
3 
2 7 4 
1 9 
1 9 5 
1 7 7 
1 5 3 
1 8 
4 8 4 
6 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 2 Θ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
B 2 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
VENEZUELA 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYHIEN 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
PAKISTAN 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FRANZ POLYNESIEN 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R 9 ] 
E X T R A EG ( E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E H 
KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
1040 KLASSE 3 
2 ' 
' 
4 
1 
.17 
2 1 
11 
' ι 
0 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBUHG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VEH KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHHEICH 
S P A N I E N 
G R I E C H E N I A N D 
POLEN 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
ISRAEI 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A EG I E U H 91 
E X T R A EG I E U R 91 
KlASSE 1 
E F I A L A E N D E H 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN t UXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
1 0 5 7 
2 7 5 
6 4 / 
H O 
3 6 8 
1 2 ' . 
.'// 4 1 5 
5 6 0 
, ' 6 0 / 
8 ) 0 
2 5 2 
1 1 6 5 
9 2 2 
2 4 4 
4 5 6 
1 30 ι 
3 0 8 
1 14 
2 4 8 
2 2 4 
1 1 1 
3 6 4 
1 5 8 
6 2 5 
164 
2 6 6 
4 5 2 0 
4 8 9 
1 0 2 0 
5 9 5 4 
1 0 2 9 
1 7 9 
1 2 2 
4 5 7 7 0 
4 7 0 5 3 2 
2 3 2 6 6 5 
1 9 8 2 0 7 
1 4 9 9 7 0 
8 5 0 4 8 
3 6 6 2 1 
6 8 7 1 
1 1 6 1 2 
6 9 1 
2 6 9 
4 6 . ' 
2 6 9 
2 0 1 
6 0 
2 9 
2 5 4 
1 0 ) 
9 4 9 
3 8 1 
11/ 
2 8 3 
5 3 7 
3 3 
0 8 
3 5 0 
4 7 
2 0 
1 3 4 
103 
1 0 0 
3 0 5 
7 3 
3 5 1 
1 6 3 
1 5 1 
3 6 3 3 
4 2 9 
4 3 7 
2 4 3 8 
2 0 1 
1 0 
2 5 
1 7 4 7 8 7 
7 9 5 9 5 
9 5 1 9 3 
7 7 3 9 7 
4 B 7 4 9 
1 1 8 6 9 
1 4 3 6 
5 9 2 7 
2 8 3 
3 
5 7 
7 
3 0 
0 
12 
2 7 
7 0 
6 4 7 6 
2 6 ) 
2 
9 9 
• 6 ' 
4 
6 
44 
9 6 
1 1 
3 1 
7 
2 
3 1 
2 
9 3 
8 8 4 
8 
4 8 
4 4 6 
2 2 
I 6 B 
9 0 
7 0 1 0 3 
4 1 8 8 8 
2 8 2 1 7 
1 4 9 B 5 
8 5 4 2 
1 1 4 2 9 
1 5 4 0 
1 8 0 3 
M B A L O S U N D H A R F E N 
8 3 2 3 
1 4 0 ? 
6 2 2 B 
4 3 B B 
5 1 5 9 
1 0 2 2 
2 6 1 
3 9 0 
1 5 0 1 
3 1 5 
1 3 2 
4 2 6 0 
1 2 4 3 
1 3 0 3 
6 1 6 
1 7 5 
1 / l 
1 1 3 7 iae 3 6 4 
4 3 1 
3 8 9 
9 1 7 
2 1 7 
4 4 1 
14 1 
4 3 3 0 3 
2 7 1 7 1 
1 8 1 3 1 
1 3 1 2 5 
7 9 5 4 
2 5 9 7 
3 1 8 
4 1 0 
5 6 1 7 
8 3 1 
5 1 5 1 
4 1 3 8 
0 5 0 
3 0 
3 0 7 
1 ) 4 1 
0 5 8 
1 1 6 
3 3 2 1 
8 9 8 
9 B 5 
5 1 1 
146 
1 6 0 
6 1 1 
1 3 6 
1 7 7 
7 0 0 
1 0 / 
101 
1 7 0 
7 4 0 
3 0 
2 8 0 7 1 
1 0 8 2 3 
1 1 2 4 8 
9 B 7 1 
0 2 3 3 
1 1 3 3 
2 0 
7 4 4 
E N I N S T H U M E N T E 
4 8 4 
3 8 Θ 
6 4 4 
1 0 6 
9 7 
3 6 3 
4 2 
3 2 
2 7 4 
3 7 
16 
1 
0 
9B 
3 0 
76 
1 1 
10 
7 7 
13 
4 
2 8 
1 
0 9 0 
4 0 2 
4 0 9 
7 / 6 
1 14 
185 
­ 0 8 
7 6 
15 
9 
e 1 
4 9 
2 
2 4 
t 
H 
1 
1 1 8 
2 5 0 
4 1 
74 
2 0 
1 1 
i to 
I 
3 
1 
1 
4 1 
2 
0 5 
6 
1 5 0 
2 
1 
2 6 4 6 0 
1 0 5 7 1 
8 8 7 9 
1 7 4 ? 
3 3 7 7 
1 1 8 3 
16 
4 4 9 
2 3 9 " 
13 
5 5 
3 3 6 
4 / 
9 
1 7 0 
2 2 
3 2 
3 
2 
1 9 9 
1 
I B 
10 
411 
6 
8 
1 3 2 0 
0 8 7 
6 3 2 
4 8 6 
l ' I l i 
1 7 8 
1 
H 
7 6 4 
'18 
6 6 
5 2 
4 8 
4 
5 1 
1 
3 
4? 
1 0 
2 6 
1 4 
6 / 
6 8 
2 
? 
1 
1 
16 
7 0 
4 
2 9 
3 3 
10 
1 
4 5 7 7 0 
0 0 9 7 0 
1 8 1 0 0 
3 0 9 9 
7 3 4 4 
1 6 6 0 
6 3 8 
4 1 
1 1 8 
1 0 7 9 
3 0 2 
1 6 8 5 
1 5 1 
9 8 
A 
8 0 
3 0 0 
7 0 7 
7 8 
17 
7 0 
1 
2 6 
4 
34 
12 
13 
4 1 8 8 
3 3 1 9 
8 4 7 
0 3 9 
61,11 
104 
3 
104 
15 
3 7 4 
7 
8 
4 0 
163 
6 1 6 
2 9 
2 8 
1 0 3 
2 5 
1 4 0 
3 4 3 
3 0 
7 6 
2 5 
4 
3 
6 
1 
1 
1 
3 6 4 3 0 
2 8 4 8 0 
8 9 7 0 
3 6 5 3 
1 8 4 3 
2 8 0 0 
2 4 2 
2 5 5 7 
4 6 
6 0 
6 3 
1 
7 
1 0 
3 
3 
4 
1 
1 7 7 
1 0 1 
1 6 
10 
0 
0 
1 
14 
4 6 
2 3 
19 
3 1 
9 8 
4 / 
16 9 
9 2 
1 16 
2 1 0 
1 13 
1 I 1 
6 4 4 
I 5 B 
1 ,"l 
3 . 'H 
3 6 1 
// 1 1 
1A 
8 4 
8 
10 
7 9 
7 7 0 
3 
11 
1 146 
6 8 
6 0 0 
2 8 7 3 
7 9 2 
9 8 3 2 1 
4 8 8 0 7 
6 1 6 1 4 
4 2 6 5 9 
194 79 
Β 2 Ι Θ 
3 5 0 3 
7 3 7 
1 4 4 1 
2 1 4 
9 4 0 
1 9 3 6 
8 3 2 
111 
6 2 
611 
4 3 
1 1 
4 4 2 
21 1 
2 6 4 
IA 
8 
2 16 
6 0 
1 4 2 
2 0 6 
2 4 H 
4 / 
'15 
1 / 4 
1 1 1 
8 4 0 0 
6 8 5 2 
2 8 1 4 
1 7 5 0 
783 
1 0 3 II 
7 16 
76 
6 6 
13 
6 9 
6 
13 
2 
2 8 3 2 
2 4 8 0 
1 7 2 
164 
2 7 
θ 
6 
3 
1 0 
0 
3 
8 
2 
2 
1 
1 
5 
1 
1 
6 6 
2 8 3 9 
8 7 8 
2 1 8 3 
1 7 2 0 
1 H i l 
4 16 
12 
2 1 
7 
1 16 
1 
4 
H 
6 
I I I 
1 
7 
I 
1 
7 0 
2 0 3 
1 2 1 
8 3 
HO 
17 
3 
1 
417 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
418 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
004 R F DALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9} 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
9 
14 
16 
17 
15 
75 
1 1 
10 
9 
4 9 1 
2 2 6 
2 6 3 
2 1 0 
71 
52 
12 
4 
2 
3 
10 
12 
3 9 
3 
4 
2 
1 1 4 
3 1 
8 3 
7 8 
2 6 
4 
8 
2 
5 
2 
3 
1 
1 
2 
3 
2 
2 
6 
6 
1 
1 
1 7 2 
1 0 7 
6 5 
47 
1 7 
18 
3 
8,91.43 CORDES H A R M O N I Q U E S 
001 FRANCE 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9] 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
6 
15 
115 
88 
13 
13 
7 
891.81 ORGUES. H A R M O N I U M S ET SIMIL. 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F DALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 37 2 1 8 
1031 ACP 26 1 1 
891.82 ACCORDEONS,CONCERTINAS,HARMONIC.A BOUCHE 
107 45 60 
20 11 1 7 
25 14 10 
3 1 5 
6 0 
41 
171 
1 5 7 
7? 
3 8 
35 
57 
9 
1 5 4 
1 14 
1 2 0 8 
7 1 8 
4 9 0 
4 5 1 
116 
4 
' 5 
7 
3 
20 
15 
6 8 
1 7 
5 1 
4 8 
2 6 
1 
2 
5 
3 
2 
1 
3 0 4 
24 
13 
1 0 8 
1 5 6 
14 
10 
35 
3 6 
1 2 7 
1 1 1 
9 7 4 
6 1 8 
3 5 6 
3 4 7 
6 3 
OOl 
( K l ? 
0 0 9 
(104 
0 0 6 
(106 
on. ' 
1108 
(Γ7Η 
1130 
113? 
(136 
O.'IH 
(140 
0 4 ? 
0 4 6 
1160 
9 9 0 
4(1(1 
4 0 4 
FHANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
P A Y S B A S 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
H O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NOHVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
32 
45 
26 
33 
7 
I 17 
26 
26 
■10 
32 
20 
43 
5 
25 
24 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR.9} 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
891 43 MUSIKSAITEN 
OOl FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
800 AUSTHALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
891.81 ORG 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN LUXEMBURG 
00.3 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
0.30 SCHWEDEN 
032 FINNLAND 
036 SCHWEI7 
288 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
6 8 0 
6 5 6 
1 2 8 
2 0 2 
1 6 8 
2 9 8 
5 8 6 
3 4 9 
2 6 8 7 
2 8 3 
9 4 0 
1 8 1 
1 0 1 4 5 
3 1 7 8 
6 9 6 7 
6 0 3 2 
1 4 8 5 
B61 
184 
2 5 2 
1 8 8 
1 8 6 
103 
3 8 2 
129 
1 6 0 
109 
1 198 
1 7 2 
5 8 5 
1 17 
4 7 9 1 
1 2 8 9 
3 5 0 1 
2 8 0 4 
5 0 0 
6 4 8 
I O N I E N 
7 7 4 
185 
3 8 5 
4 6 3 
4 9 9 
103 
6 2 9 
1 2 2 
2 3 5 
5 
1 4 6 
4 8 
1 5 0 
3 9 8 
3 14 
1 9 6 2 
1 5 8 
3 9 6 
8 2 
4 9 6 2 
1 0 1 4 
39411 
3 6 6 1 
9 2 0 
2 3 2 
16 
1 2 2 
1 2 4 
4 1 
2 6 8 
5 8 
1 0 8 
9 8 
5 9 4 
5 6 
2 9 1 
6 8 
2 5 8 2 
6 4 5 
1 9 3 7 
1.13 7 
3 2 7 
4 5 9 
U N D A E H 
34 
4 
3 9 
13 
31 
3 3 
3 
7 0 3 
4 1 ! 
2 
8 
1 4 
1 0 3 
3 
2 
3 0 
2 
19 
3 
3 0 
2 8 9 
1 0 9 
1 8 0 
9 4 
1 4 
8 5 
21 
104 
4 6 
1 4 1 
14 
1 9 0 4 
9 9 9 
9 0 5 
6 3 0 
1 6 8 
2 6 7 
32 
30 
625 
162 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
W E L T 
I N T R A EG (EUR-9) 
E X T R A E G (EUR-9 ] 
K l A S S E 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P l A E N D E R 
8 9 1 . 8 2 A K K 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S l A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
REP S U F D A T R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
299 
5212 
2419 
2792 
2536 
123/ 
232 
143 
847 
123 
724 
674 
365 
4 6 3 
3 7 1 
4 6 
9 3 
1 7 0 
1 13 
2 0 
5 2 
S T R U M E N T E 
4 
1 8 9 
18 
10 
5 
2 4 0 
2 1 2 
2 8 
16 
10 
7 2 0 
6 8 
6 9 
3 7 1 
4 7 0 
6 9 
5 9 
1 1 9 
1 5 2 
3 2 8 
2 5 3 
2 6 5 2 
1 7 6 7 
1 0 8 5 
1 0 4 3 
2 9 9 
ORDEONS.KONZERTINAS UND M U N D H A R M O N I K A S 
2.1.10 
410 
568 
2065 
33? 
622 
164 
259 
1063 
I 195 
861 
1227 
620 
188 
558 
673 
781 
187 
3215 
937 
7B7 
172 
269 
29B 
372 
64 
1 13 
106 
139 
410 
494 
245 
143 
2239 
447 
28 
1 
1 1 
2 
2.1.1 
69 
143 
953 
10 2.1 
819 
567 
73 
47 
139 
179 
841 
359 
4e2 
378 
6 3 
l 0-1 
331 
138 
193 
192 
99 
84 
106 
99 
121 
45 
63 
72 
1 14 
3 
354 
74 
84 8 
76 
1919 
603 
1316 
1163 
264 
142 
66 
106 
48 
160 
26 
1080 
285 
795 
761 
77 
■10 
1 10 
2 
248 
51 
5 
134 
132 
2 
3 
3 
31 
2 
2 
13 
112 
2 
110 
3 
51 
2 
246 
112 
134 
130 
28 
10 
537 
559 
642 
537 
Tab 3 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 
EUR 9 Deutschend Franc« 
484 VENEZUELA 6 6 
732 1AP0N 16 3 
HOO AuSTRAllf 13 7 
1000 M O N D E 8 ( 1 483 3 
1010 INTRA­CE ICUR 91 317 118 2 
1011 EXTRA­CE (EUR »1 886 337 2 
1020 ClASSE 1 518 298 2 
1021 A E L E 161 72 
1030 CLASSE 2 45 3 7 
lu lu 
13 
F, 
375 
174 
202 
200 
ΘΘ 
2 
881 8 1 AUTRES INSTRUMENTS OE M U S I Q U E A VENT 
001 FRANCE 21 12 
002 BELGIQUE UJX8G 39 9 5 
003 PArS­BAS 31 13 
004 RF DAUEMAGNE 29 7 
006 ITAIIE 22 13 5 
006 R07AUME 'JNI 19 '3 5 
007 IRLANDE 13 
008 DANEMARK 6 3 
029 NORVEGE 17 β 4 
030 SUEDE 19 9 6 
036 SUISSE 24 9 
03Θ AUTRICHE 21 17 
040 PORTUGAl 3 1 1 
042 ESPAGNE 30 22 2 
048 YOUGOSIAVIE 4 4 
216 LIBYE β 
288 NIGERIA 7 
390 REPAffllOUE DU SUD 8 3 
400 ETATSUNIS 115 36 50 
404 CANADA 26 5 5 
412 MEXIOUE 2 
448 CUBA 7 6 
106 SINGAPOUR 6 
732 JAPON 22 6 11 
740 HONGKONG 2 1 
800 AUSTRAUE 16 6 2 
804 NOIJVEILE ZflANDE 3 1 
1000 M O N D E 686 187 140 
1010 INTRACE IEUR 91 183 81 29 
1011 EXTRACE IEUR »1 380 138 110 
1020 ClASSE 1 312 128 90 
1021 A E L E 86 45 18 
1030 CLASSE 2 59 B 13 
1031 ACP 20 1 7 
1040 ClASSE 3 9 7 
7 
2 
4 
9 
5 ' ' ' 
' 2 
1 ' 
4 
7 
' 
1? 
B ' 
2 
73 
28 
45 
31 
6 
14 
3 
881 84 INSTRUMENTS DE M U S I Q U E A PERCUSSION 
001 FRANCE 106 60 
00? BELGIQUE UJXBG 62 16 4 
003 PAYSBAS 100 64 1 
004 RF D AL ι F MAGNI 4Θ 8 
006 ITALIE 35 l'J 1 
006 ROYAUME UNI 3 7 26 3 
00B DANEMARK 33 13 1 
028 NORVEGE 17 7 
030 SUEDE 24 8 2 
016 SUISSE 49 3B 3 
038 AUTRICHE 30 24 
3'JO REPAFRIOUE DU SUO 21 17 
400 ETATSUNIS 405 70 4 404 CANADA 49 10 
HOO AUSTRAUE 39 13 1 
1000 M O N D E 1211 396 34 
1010 INTRACE IEUR 91 4 2 · 179 1β 
1011 EXTRACE I E U R » 781 218 18 
1020 ClASSE 1 6B5 198 10 
1021 A E L E 131 79 6 
10.10 CIASSE 7 76 16 5 
1011 ACP 16 2 2 
1040 ClASSE 1 19 1 1 
24 
3 
4 
15 
3 
1 
• 1 
1 
1 
■ 
6 
1 
4 
90 
53 
37 
27 
1 1 
10 
1 
881 86 I N S T R U M DE MUSIQUE ELECTROMAGNETIQUES ETC 
001 FRANCE 1391 1Θ 
007 BE1GIOUÍ UJXBG 400 14 4 001 PAYSBAS 1253 104 4 
004 HF DAUEMAGNE 4779 1 / 
006 IIA! Il 46 1 3 
006 HOYAUMÍ UNI 1H62 61 6 
0 0 / IHtANDE 7 1 1 
008 DANEMARK 550 4 
025 ILESFEROE 13 1 
1 194 
266 
887 
127B 
1311 
47 
494 
Export 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg Lux UK Ireland Danmark 
13 2 13 20 1 
13 2 5 5 
8 15 1 
3 15 
6 
2 
β 17 
2 5 
Β 5 
2 2 
12 
1 
I 3 
3 
6 
1 1 
1 1 
I 
6 
1 3 
I 16 
' 8 
1 
3 
6 
Β 
2 
24 4 128 1 
17 3 45 
β 1 81 . 1 
5 57 1 2 14 1 
1 1 22 
1 8 
2 
1 1 30 
24 15 
8 33 
6 1 16 
15 
I 
2 16 
2 6 1 
2 '2 1 
1 5 
1 3 
3 
3 322 
38 
21 
43 12 832 1 4 
32 10 137 
11 2 495 4 
10 2 434 4 
6 27 3 
1 4 8 
1 I 
1 7 
3'J 132 β 
116 11 
282 26 
242 746 40 6 
17 16 6 
98 3Ί0 1 6 
23 
10 30 1? 
12 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
484 VENEZUEIA 123 119 
732 JAPAN 330 62 
BOO AUS1HA1IEN 286 135 
1000 WELT 19393 8673 
1010 INTRAEG (EUR-9) 8855 2074 
1011 EXTRA EG (EUR 91 12537 8499 
1020 KLASSE 1 11725 5B12 
1021 EF1A1AENDER 4299 1618 
1030 KLASSE 2 760 655 
891 83 ANDERE BLASINSTRUMENTE 
001 FHANKREICH 651 432 
002 BEIGIEN LUXEMBURG Θ97 219 
003 NIEDERIANDE 1492 605 
004 BH DEUISCH1AND 1120 
005 ITALIEN 744 2B9 
006 VER KOENIGREICH 1162 410 
007 IRLAND 109 10 
008 DAENEMAHK 216 1 OB 
028 NORWEGEN 689 191 
030 SCHWEDEN 733 262 
036 SCHWEIZ 1440 389 
038 OESTERREICH 881 819 
040 PORTUGAL 147 32 
042 SPANIEN 533 33B 
04B JUGOSIAWIEN 161 157 
216 LIBYEN 2B5 
288 NIGERIA 127 9 
390 HEP SUEDAFRIKA 199 81 
400 VEREINIGIE STAATEN 6442 2091 
404 KANADA 1037 195 
412 MEXIKO 126 19 
44Θ KUBA 344 7 
706 SINGAPUR 244 8 
73? JAPAN 1791 329 
740 HONGKONG 123 2 1 
800 AUSTRALIEN 606 194 
e04 NEUSEELAND 112 25 
1000 WELT 24160 7811 
1010 INTRAEG (EUR 91 8388 2072 
1011 EXTRAEG (EUR 9> 17782 5539 
1020 KLASSE 1 15003 517Θ 
1021 EFTALAENDER 3906 1696 
1030 KLASSE 2 2125 242 
1031 AKPLAENDER 499 2B 
1040 KlASSE 3 633 119 
891 64 SCHLAGINSTRUMENTE 
001 FRANKREICH 776 408 
002 BEIGIEN IUXEMBUHG 362 151 
003 NIEDERIANDE 876 480 
004 BR DEUTSCHIAND 395 
005 ITALIEN 210 119 
006 VEH KOENIGREICH 29Θ 21Θ 
008 DAENEMARK 275 126 
028 NORWEGEN 162 77 
030 SCHWEDEN 196 73 
036 SCHWEIZ 406 286 
038 OESTEHHEICH 247 207 
390 HEP SUEDAFRIKA ?00 169 
400 VEREINIGTE STAATEN 1425 620 
404 KANADA 237 88 
800 AUSTRALIEN 294 104 
1000 WELT 7883 3338 
1010 INTRAEG (EUR 91 3264 1602 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 4411 1838 
1020 KLASSE 1 3654 1644 
1021 EF1ALAENDEH 1071 661 
1080 KlASSE ? 696 162 
1031 AKP1AENDEH 164 16 
1040 KlASSE 3 162 30 
France 
8 
110 
43 
86 
57 
33 
8 
353 
562 
598 
413 
495 
1 
64 
226 
413 
622 
32 
4 1 
145 
2 
1 
28 
3805 
613 
68 
310 
57 
130 1 
98 
157 
1 '1 
11021 
2485 
8538 
7361 
1337 
717 
261 
45B 
7 1 
70 
9 
30 
12 
1 
16 
76 
1 
31 
5 
6 
330 
156 
175 
Θ9 
44 
73 
36 
13 
Janvier — 
1000 ERE/UCE 
Italia 
4 
280 
150 
10308 
4554 
6754 
5695 
2740 
41 
158 
80 
85 
326 
239 
3 
e 
16 
IB 
66 
ie 
60 
25 
224 
1 1 
220 
6 6 
39 
49 
14 
1 
10 
■I 
1831 
879 
952 
570 IHO 
381 
23 
1 
177 
31 
33 
120 
4 0 
10 
6 
20 
8 4 
17 
4 
6 1 
8 
88 
736 
411 
324 
252 
86 
70 
3 
2 
891 86 ELEKTROMAON. MUSIK INSTRUMENTE UND OEROL 
001 FRANKREICH 10026 273 
002 BELGIEN IUXEMBUHG 3376 195 
003 NIEDERIAND( 9519 1320 
004 BR DEUÎSCHIAND 2H202 
006 ITAUEN 576 15Θ 006 VER KOENIGREICH 994 7 56? 
007 IRLAND 542 11 
008 DAENEMAHK 34 15 61 
025 FAEHOER 136 11 
. 56 
59 
172 
26 
8131 
1973 
51 70 
7?1 10 
71 IB 
328 
?ee<j 
Nederland 
89 
67 
3 
2 
1 
1 
4 
130 
67 
22 
18 
13 
4 8 
'3 
b 
A 
12 
12 
12 
29 
14 9 
8 
1 
544 
252 
291 
172 IA 
120 
13 
13 
5Θ 
411 
1 8 
31 
16 
9 
7 
4 
76 
248 
134 
1 14 
B7 
46 
27 
6 
687 
104 3 
3651 
206 
998 
66 
Belg Lux 
20 
17 
3 
2 
ι 
10 
90 
9 
1 
2 
3 
2 
140 
109 31 
7 
2 
3 8 
70 
9 
67 
1 0 
7 
1 
1 
102 
92 
10 
6 
1 
3 
3 
1 
'107 
76116 
186 7 
161 
1707 
292 
Décembre 1976 Januar ­­ December 
Werte 
UK Ireland Danmark 
121 182 10 
48 32 
72 130 10 
23 130 4 
3 3 
50 5 
46 ? 
136 
150 
116 4 
19 
95 
23 
201 7 
31 3 
357 
8 
2 
13 
2 
61 105 
50 
309 184 
27 
130 
246 
3 
236 
89 
2880 2 21 
682 2 B 
2397 18 
1702 13 60Θ 10 
640 2 
154 
55 
169 
98 
2B6 
146 
B2 
2 I 
1 14 
4Θ θ 
56 16 
51 
19 23 
795 2 
134 2 
146 
2885 6 40 
858 2 1 
1810 3 39 
1438 3 3b 
198 26 
356 4 
101 
1 16 
130 3 
lOH 
2B3 1 
459 63 
51 1 1 30 
203 BB 
2 123 
419 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
420 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lu 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Werte 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
O.'.O 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0.1 
■18-1 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
B 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
LIBYE 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
ISRAEL 
KOWEIT 
OAPON 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
■13 6 
538 
123 
314 
2.16 
52 
237 
39 
29 
1 1 
36 
10 
600 
■10 6 
34 
8.1 
77 
10 
589 
18 
14667 
10352 
4315 
3933 
164 6 
367 
59 
15 
8" 
233 
699 
338 
30 
B3 
17 
439 
204 
234 
224 
160 
6 
3 0 
9 
3 
1 
3 
3 
8 4 1 8 
3 4 1 6 
3 1 1 7 
1 1 6 9 
2 9 0 
3 0 
891.89 INSTR.DE M U S I Q U E D'APPEUSIGNALISATION.NDA 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'AU.EMAGNE 
036 SUISSE 
400 ETATS-UNIS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
(MM 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
3 9 0 
■10 0 
■104 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
M O N D E 
I N T R A - C E IEUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
8 9 1 . 9 0 P A F 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GHECE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
M E X I O U E 
BRESIL 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
N O U V E U [ Z E L A N D E 
SECRET 
23 
164 
379 
112 
267 
236 
3 
3 
102 
125 
108 
P RTIES ET ACCESS.D' INSTRUMENTS DE MUSIQUE 
26 
251 
152 
204 
176 
783 
322 
193 
185 
23 
60 
57 
250 
208 
171 
97 
36 
142 
54 
59 
13 
46 
35 
85 
25 
1 40 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E 1 E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1 5 9 
9 
2 0 
15 
74 
7 3 1 
2 5 6 
12 
24 
49 
8 
70 
14 
1 0 2 
4 4 6 6 
1 9 6 2 
2 4 0 0 
2 0 3 9 
5 7 7 
147 
27 
1 5 0 
8 
3 
16 
1 8 7 
4 0 
7 
1 1 
28 
5 
16 
2 
1 0 ? 
1 4 3 2 
4 4 7 
BB3 
6 7 4 
3 4 7 
42 
l 
2 
51 
58 
7 9 3 
516 
278 
255 
89 
22 
5 
30 
29 
1246 
1045 
201 
192 
137 
15 
2 
16 
? 
203 
126 
2 
39 
100 
17 
83 
72 
124 
12 
6 
176 
177 
1 0 0 6 
5 1 1 
4 9 5 
4 5 7 
2 4 3 
1 5 9 
8 4 
6 8 
4 5 9 
4 5 1 
8 
8 
1 0 6 5 
3 2 0 
7 4 4 
6 5 5 
4 5 
3 ' 
3 
1 
1 1 2 
1 2 
1 0 0 
9 3 
7 9 
7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E I A 
ISRAEL 
K U W A I T 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 
E X T R A EG (EUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
891.89 LOCI 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
036 SCHWEIZ 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
3 4 9 7 
4 0 1 4 
8 8 5 
2 9 0 5 
2 0 7 1 
3 8 8 
1 5 8 5 
4 6 1 
2 1 8 
' 0 ' 
2 1 3 
134 
5 3 1 2 
2 7 1 3 
1 8 6 
5 3 1 
2 0 2 
1.1 ; 
3 4 6 0 
2 0 4 
9 7 2 1 5 
6 5 6 0 4 
3 1 6 1 0 
2 8 7 6 6 
1 2 9 2 6 
76 7.1 
4 8 3 
2 1 6 
5 2 3 
14 1 
9 4 
6 8-1 
5 9 8 
7 
24 
1 0 7 
9 
12 
2 5 
3 3 1 
7 4 
16 
3 
13 
27 
3 
5 4 5 7 
2 5 8 1 
2 8 7 6 
2 7 0 2 
1 9 6 6 
6 9 
16 
1 0 6 
J N D A N D . M U S I K 
4 6 1 
1 9 2 
1 6 1 
1 5 6 
2 6 9 
1 2 1 3 
3 4 1 9 
1 1 7 0 
2 2 5 1 
1 9 7 5 
3 8 7 
4 9 
8 2 
1 4 8 
3 7 7 
1 3 9 2 
6 4 6 
7 4 6 
6 8 5 
3 
1 
13 
2 
1 
1 1 
1 
1 
4 7 6 
3 1 3 
1 6 3 
3 9 
70 
1 2 3 
5 9 
1 4 4 4 
3 0 5 8 
6 6 1 
1 8 3 9 
1 3 5 0 
3 3 6 
1 1 0 8 
2 4 6 
2 0 4 
9 0 
6 6 
4.1 
4 3 7 8 
2 0 2 7 
1 5 5 
5 1 8 
1 4 0 
5 5 
2 Θ 8 6 
1 9 1 
6 9 6 0 1 
4 7 7 2 0 
2 1 8 8 1 
199ΘΘ 
8 0 3 9 
1 8 2 6 
1 7 5 
5 7 7 
? 4 3 
2 6 
2 5 2 
7 5 
3 1 
6 8 
1 
3 
4 
21 
4 1 
8 4 8 
5 3 2 
8 
4 
2 2 
4 3 4 
7 
9 8 2 4 
6 4 6 9 
3 3 5 4 
3 1 6 7 
1 1 6 3 
177 
5 1 
6 8 0 
3 1 2 
9 3 
3 5 
7 8 
7 
2 7 9 
1 
4 
3 
1 
7 
5 9 
3 3 
6 3 
8 7 2 8 
7 1 0 1 
1 8 2 7 
1 5 3 5 
1 0 6 ? 
8 9 
2 
8 
1 0 6 
10 
5 3 
14 
5 
1 14 
5 
3 
1 14 
24 
2 6 1 
4 5 
5 
2 
1 8 
5 0 
3 
2 3 4 7 
1 3 2 2 
1 0 2 5 
7 4 3 
2 1 4 
2 5 7 
1 8 0 
22 
6 
1S2 
132 
466 
89 
377 
322 
26 
5 
172 
149 
891 90 TEILE UND ZUBEHOER FUER MUSIKINSTRUMENTE 
2 
5 
2 2 
β 
13 
8 1 
4 3 
3 
7 
1 
1 8 6 
3 6 
1 4 9 
1 4 Β 
'3 7 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
J U G O S l A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T H A I IEN 
N E U S E E I A N D 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 9) 
E X T R A EG (EUR 9) 
K lASSE 1 
I f l A I A I N U I H 
< I A S S ( 2 
ΛΚΡ [ Af N U I H 
23 
16 
27 
55 
476 
1071 
169 
903 
801 
146 
101 
2 0 0 8 
1 0 6 2 
.1001 
1 9 5 0 
1 5 9 1 
1 8 8 6 
1 4 5 
7 3 1 
7 5 4 
2011 
1 2 4 6 
2 4 5 8 
1 1 9 9 
4 0 0 
1 9 3 
1 17 
1 0 9 
1 13 
3 1 4 
1 4 8 
2 5 1 
1 3 7 
6 6 0 
9 0 5 5 
1 6 7 9 
4 3 5 
166 
1 3 6 5 
1 16 
5 4 4 
2 1 3 
2 4 9 5 
4 1 0 0 1 
1 3 3 7 5 
2 5 1 3 0 
7 7 0 8 6 
6 6 4 0 
1 9 3 4 
31 7 
1 3 7 2 
4 9 7 
1 7 0 6 
6 1 5 
7 8 9 
5 3 
5 4 6 
5 6 3 
9 9 5 
2 3 1 
2 1 2 8 
104.1 
1 1 1 
1 0 2 
9 0 
71 
1 8 0 
1 2 5 
■17 
9 
2 3 3 
4 3 6 4 
5 6 2 
1 3 4 
70 
7 3 1 
6 0 
2 8 5 
4 7 
2 4 9 5 
2 0 7 1 1 
5 5 7 8 
1 2 6 3 8 
1 1 5 6 4 
4 7 6 9 
5 9 1 
?6 
4 9 
3 0 9 
l b 3 
1 2 4 
1 2 2 
21 
2 9 
5 0 
2 
8 2 
9 
9 
3 
2 8 
15 
9 
14 
2 
1 2 6 3 
6 4 
1 
9 
2 8 9 
2 5 
2 2 
2 
2 8 5 9 
8 0 9 
2 0 5 0 
1 8 3 6 
1 7 2 
1 3 3 
4 3 
2 8 4 
2 3 3 
1 1 1 4 
9 7 0 
2 0 7 
1 
3 2 
2 2 
3 2 
6 1 
108 
3 8 
9 7 
8 5 
16 
9 6 
4 
1 0 4 
1 6 6 
2 
1 1 
1 4 2 1 
1 1 8 
7 
2 4 
2 4 2 
2 
3 2 
1 0 9 
5 7 1 7 
2 8 4 2 
2 8 7 4 
2 4 0 1 
2 0 0 
9 4 
5 
3 2 
2 2 3 
1 1 7 
1 4 8 
5 7 
1 1 
17 
12 
9 3 
•14 
3 2 
9 
4 2 
6 
10 
2 
5 2 
8 5 1 
14 
2 8 8 
3 3 
15 
3 4 
8 
2 2 0 9 
6 0 4 
1 6 0 5 
1 2 1 4 
1 4 6 
3 8 0 
14 
8 8 
3 8 7 
2 1 3 
1 2 7 
6 5 4 
7 
4 
5 
2 
7 
4 
1 2 9 
2 
2 
1 
1 6 3 6 
1 4 7 6 
1 6 0 
1 5 7 
2 0 
2 
2 
2 2 0 
6 0 
4 6 ; 
3 5 9 
5 7 6 
8 0 
1 0 8 
3 5 
5 7 3 
7 9 3 
8 0 
9 3 
1 1 
5 
2 
13 
10 
3 
14 
16 
124 
3 6 0 
1 0 9 6 
9 1 4 
5 
2 9 
8 7 
2 9 
171 
4 7 
6 9 6 6 
I 8 6 0 
6 1 0 8 
4 2 3 3 
7 4 5 
7 1 9 
2 2 7 
771 
B7 
684 
58? 
89 
376 
113 
26 
52 
5 
177 
683 
669 
494 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg Lui 
1040 CL/ASSE 3 
■M 
2 16 
OUVRAGES I M P R I M E S 
00' 
002 
003 
004 
006 
00'. 
U',1 
006 
024 
0 26 
028 
030 
0 32 
038 
0 86 
040 
042 
04 1 
044 
04«, 
046 
050 
062 
06', 
068 
OSO 
06 7 
0',4 
O'.r, 
ose 
0/0 
202 
704 
208 
212 
216 
220 
774 
228 
232 
236 
240 
744 
74H 
760 
764 
768 
277 
276 
7H0 
2H4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
124 
328 
I 10 
I 14 
338 
14 2 
146 
360 
16 2 
366 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
4 00 
404 
406 
408 
412 
41 I 
4 16 
424 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
HANOI 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM ALLEMANDE 
POIOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
HQIJMANII 
BULGARIE 
ALBANIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNIS« 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE 
MALI 
HAUTE VOITA 
NIGER 
TCHAD 
SENEGAL 
GUINEE 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTEDIVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
HEPCENTRAFHICAINE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
HWANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE 
TFRAFARS ISSAS 
SOMALIE 
KENYA 
OUGANDA 
TANZANIE 
SEYCHELLES ET DEP 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
MAURICE 
COMOHfS 
ZAMBIE 
Hill IUI '.Il 
MAI AVVI 
REPAFRIOUE OU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
ST PIERRE MIQUEION 
MEXIQUE 
BERMUDES 
GUATEMALA 
HONDURAS 
180949 79375 61754 
58403 
16828 53336 
17155 
9543 
388 
127 6607 
17646 
2480 
54103 
44851 1420 
10364 
44 
66 
1070 
4684 
2606 997 
1387 
281 
1428 955 958 470 246 
410 
4 / 1 
3306 
286 1 
1408 
3311 
982 
90 
57 
180 
157 
168 
92 
112/ 
56 
204 
124 1894 
4'16 196 
161 
12149 1187 
107 
627 
4 66 
660 
66 
4 6 
4 / 
166 
68 
57 
6 16 
1 10 
145 
16 
6 6 
744 
6 6 4 
223 
60 
186 
6 I 
43 6737 
35619 
1/644 
10/ 
28 1369 71 
l'I.' 
π ; 
51024 10402 23423 
8103 
13236 
120 4589 52 
I 706 
6488 
636 
32561 
4 1644 
464 
3B3B 
80 
3337 
1020 
41Θ 
40 3 
ΘΒ3 
614 
315 
117 
61 
333 
64 
73 
66 
II, 
121 
16 
23 
6 
165 
27 
I'. 
3 
622 3910 789 
28943 
2594 
10236 
4912 
3248 
50 
34? 
1 
102 
271 
'44 
Θ938 
316 
532 3563 34 
195 
170 
531 
216 
518 
112 
213 
1 16 155 
178 
11 
435 
47 
30B2 
2200 
1 14B 
72 
170 9 
6 6 
117 
154 
164 
89 
10 13 
35 
11 
1727 
β 159 145 
120 
1034 96 
608 
462 
l'I I 
31 
25 
55738 
4367 
5386 
20464 
19411 32 
488 
23 
459 
76B 
264 
9004 1017 
193 
1303 
8 
1 
75 765 
421 
183 
317 9 
4 1 
31 
160 
130 
75 
26 
101 
144 
2827 
150 
5 
3 
286 
12 
13 
15108 
32897 
12481 
875 
7723 
365 2064 40 4 705 3935 
I 0 A 
8 2 4 
562 
26 623 
13 
161 
1 14 
42 
79 
30 
3 29 
6 
1 
28 
194 
662 
113 
60 
232 
202B 
7 763 
24 
437 
32 
10 
5 
17 
3 
305 
6133 
100/ 
267 
7 
β 
IO 
51 
2782 
853 
■1 
119 
51514 
22914 
658 7 
401 
2Θ03 
35 608 
17 1 
463 
' 644 
173 
1 1 16 569 32 
2 4 0 
165 
48 
I', 
183 1097 672 
6600 
2661 
67B6 
6915 
1346 
16439 
1504 85 5 
I 486 
1703 751 
1490 
613 115 
5 1 
700 
72 
625 65 59 36 
163 197 2B0 
119 549 
41 
225 420 58 
2 
10 165 
64 
22 
438 
5 
2 
163 
3 
21 2 554 
1 14 92 70 
22 
17 
3 
66 
148 53 34 6392 
18918 
6488 
16 
379 69 
I OH 
1 0 / 
571 
17 
57 
350 
2 213 50 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
1040 KLASSE 3 
DRUCKEREIERZEUGNISSE 
494 
IBB 
594 
1370 
176 
662 
1 14 
170 
1 17 
2168 
3582 
349 
170 
130 
68 
6 6 
9 
10 
4 1 
5 
1 1 
19 
4 
I 
3 
3 
l 
1 
1 
1 
41 
/ 
1 
1 
6 
50 
43B 
11 
92 
1 
1 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
024 
026 
028 
030 
032 
036 
03Θ 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
062 
056 
05B 
060 
062 
064 
066 
068 
070 
702 
204 
208 
212 
216 
220 
224 
22B 
232 
236 
240 
244 
24B 
260 
264 
26Θ 
272 
276 
2Θ0 
2B4 
288 
302 
306 
314 
318 
322 
324 
328 
330 
334 
338 
342 
346 
350 
352 
366 
366 
370 
372 
373 
376 
378 
382 
386 
390 
400 
404 
406 
408 
412 
413 
4 16 
424 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROER 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALBANIEN 
KANARISCHE INSEIN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAURETANIEN 
MALI 
OBERVOLTA 
NIGER 
TSCHAD 
SENEGAL 
GUINEA 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAF REPUBLIK 
GABUN 
KONGO 
ZAIRE 
RUANDA 
BURUNDI 
ANGOLA 
AETHIOPIEN 
FRAFAH U ISSAGEB 
SOMALIA 
KENIA 
UGANDA 
TANSANIA 
SEYCHELLEN U GE8 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
KOMOREN 
SAMBIA 
RHODESIEN 
MALAWI 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENIAND 
ST PIERRE MIOUELON 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUATEMAIA 
HONDURAS 
310676 
202780 
134791 
120178 
45203 
103476 
26805 
23041 
1301 
866 
19390 
38736 
8602 
166363 
114352 
1 1169 
28174 
249 
153 
2868 
13713 
8707 
3928 
97277 
1436 
'3094 
4292 
4/19 
1777 
1 798 
888 
799 
10154 
12323 
6343 
7049 
3995 
539 
338 
B17 
'J20 
1027 
681 
4668 
34 9 
629 
466 
991 1 
1420 
1086 
999 
39717 
5601 
471 
317I 
1935 
61 1 1 
4 96 
230 
186 
626 
41 1 
?66 
2662 
6 64 
H?4 
161 
771 
1378 
3 19 3 
998 
4 19 
113/ 
1 13 
225 
23489 
138245 
56394 
621 
l 13 
6 8(1/ 
713 
719 
30/ 
87510 
34256 
54B94 
21634 
25369 
405 
10666 
177 
3741 
11 102 
2343 
101450 
104619 
1709 
10741 
β 
2 
317 
B932 
2890 
1663 
35597 
3602 
2399 
2207 
582 
806 
361 
4 15 
4 6.3 
446 
1113 
6'Jl 
34 
14 
3 
8 
2 
1 
16 
50 
66 
2H3 
53 
5 4 
16 
6 2 9 
99 
46 
38 
5 
23Θ6 
8 
1 1 
a 64 
1 
194 
2 
72 
8.8 
69 
61 
42 
39 
195 
19 
6 
2634 
31979 
4043 
890 
1 
770 
25 
82588 
8006 
24387 
14381 
10594 
166 
1707 
15 
606 
1818 
650 
37249 
1012 
7864 
9545 
714 
2 
1852 
1282 
193 1 
971 
59033 
545 
3612 
578 
681 
680 
366 
877 
67 
9180 
9559 
4462 
1 I0H 
68 1 
64 
374 
801 
910 
1008 
67? 
4505 
769 
8 
37 
9421 
39 
972 
963 
701 
4998 
4?? 
3023 
1920 
1716 
786 
166 
73 
41 
37? 
27 
4 3 
7 
14 
4 
48 
1228 
3089 
609 
4 19 
? 
3 
1 
4262 
130752 
26116 
10/ 
1 /2I 
10 
1 14 
2 
80851 
7655 
8753 
30168 
21438 
134 
1034 
43 
861 
1 Z29 
679 
15567 
2559 
51 1 
2678 
26 
20 
148 
1991 
1417 
448 
109 7 
49 
139 
133 
460 
262 
.172 
1 1 
44 
87 
6 79 
19/ 
?B?6 
864 
35 
1 
4 
1 
?0 
33 
1 
56 
41 
6 
1 
13 
696 
10 
1 
34 
4 
1 14 
1 
6 
45 
i?a 1 
?oa 46 
4 
6 
14 
23 
1 1 
3(1 
44 
16 
897 
12999 
1978 
2 
926 
11 
13 
27553 
70661 
24876 
2521 
14586 
663 
3515 
131 
ts 1544 
6918 
557 
3601 
2195 
110 
1526 
1 
4 
53 
441 
403 
IBB 
403 
76 
430 
4 1 
42 
48 
1 1 
t 79 
B.3 
85 
2(1 
636 
317 
31 
2 
69 
78 
93 
35 
8.1 
3 Η 
1 
4086 
14 
6 
IO 
60 
1 
150 
7 
HO 
6 
6 
14 
(ι 
4 6 
1 
780 
9854 
1336 
4 
601 
1 
4 
1 
94332 
44384 
15106 
1297 
6557 
128 
1734 
35 
? 
996 
2920 
563 
3699 
1569 
140 
834 
4 
14 
2/6 
266 
278 
125 
34/ 
204 
2 19 
142 
6 
1 17 
3 
79 
140 
19 
6 
311 
6 
1 
1 
5 
31 
8 
3 
40 
6 
1 
? 
66 
17 
668 
190 
47 
?1 
1 
7 
31 
? 
7 
4 
4 
? 
Β 
/Ol 
4707 
2729 
9 
1 
16492 
6689 
15989 
175B7 
4313 
24114 
5278 
24 1 
40 
4491 
5320 
2777 
4138 
1 726 
40B 
237/ 
121 
9/2 
756 
1 75/ 
3// 
470 
?16 
B94 
aia 1 161 
?05 
1 17 
1?6 
35 7 
163/ 
1(16 
1 36(1 
1H99 
37? 
13 
1? 
17 
39 
491 
197 
HH 
1206 
22 
10 
33641 
459 
2 
3 
6 
210 
e 
39 
216 
86 
20 
2190 
644 
244 
91 
6B 
84 
6 
19H 
613 
161 
206 
14552 
00288 
19923 
27 
1/74 
196 
349 
?06 
1315 
179 
404 
16/5 
84 
21582 
10/ 
80 
??6 
2 
37 
IO 
? 
74 
14 
? 
23 
HI 
136 
l'I 
1 
100 
4 
IH 
400 
1 // 
6 
2623 
1002 
2361 
6379 
9/3 
3351 
195 
659 
809 
7172 
8704 
1033 
/07 
672 
4?7 
437 
? 
35 
42 
3 
562 
203 
213 
104 
26 
4 
3 
6 
3 
70 
? 
4 
6 
7 
1 
? 
3 
4 
7 
110 
?1 
7 
1 
1 
1 
1 
378 
1 
4.1 
13 
7(14 
1 111 
IH 
694 
'1 
4 
421 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
422 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
B 0 9 N O U V C A L E D O N I E DEP 
8 1 5 FIDJI 
Θ 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECHET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
1 3 7 
4 8 
36 
2 2 9 
1 4 2 
2 6 
1 3 0 
6 1 
105 
B 7 9 
1 0 7 1 
7 5 8 
1 / o 
1 0 3 
4 4 3 
2 2 6 
2 6 8 
,'2 8 
2 3 2 
17Θ 
1 1 4 
165 
2 3 1 
1 4 5 3 
1 9 6 
5 3 
5 6 
6 2 4 
2 0 8 
1 8 3 
2 8 0 
■12 5 
2 0 9 9 
1 2 5 9 
2 3 1 
1 3 8 1 
3 6 5 
2 5 2 
8 2 
3 6 9 
1 3 / 
B2 
­14 
2 0 6 
1 1 7 a 
3 3 
B3 
1 1 2 
2 6 0 
3 9 4 
5 3 0 
1 9 8 2 
■104 
142 
79 
7 9 6 8 
8 8 
9 5 9 
1 8 3 6 ? 
4 3 7 9 
4 4 4 
7 6 
2 9 8 
6 2 
3 6 
5 3 1 8 
7 8 2 2 2 4 
4 7 6 3 2 8 
3 0 0 5 9 0 
2 3 3 0 6 3 
1 2 4 9 9 7 
6 1 0 Θ 6 
2 3 9 3 2 
6 3 4 6 
8 9 2 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
5 2 7 
2 7 7 
4 4 7 
2 2 
3 7 9 
3 4 9 
1 3 2 
73 
131 
73 
D e u t s c h l a n d 
14 
3 
17 
7 
1 
1 
1 
34 
1 
1 
4 
7 
1 
a 8 2 
2 1 5 
4 0 
151 
5 2 1 
7 6 
3 8 
3 5 
3 3 2 
3 5 
2 6 
3 6 
1 8 7 
6 7 8 
4 3 1 
3 6 
9 9 
64 
•1 
3 
51 
1 
1 
4 
14 
8 5 
10 
6 
106 
1 15 
7 9 
.11 
4 6 
22 
64 
3 6 
1 1 3 1 
.: 0 
1 15 
3 8 1 
6 7 
3 
2 1 6 3 9 5 
1 1 0 8 9 7 
1 0 5 4 9 9 
9 7 5 2 8 
8 1 3 9 8 
5 6 0 7 
6 3 0 
2 3 6 4 
5 1 5 
2 6 2 
4 4 5 
3 7 5 
3 4 4 
1 2 9 
71 
129 
72 
F rance 
7 
13 
2 0 
10 
1 3 8 
3 
1 1 5 
6 
8 7 6 
1 0 1 3 
1 
3 9 
77 
2 
1 0 8 
7 
2 0 
3 3 1 
2 3 
12 
8 7 
6 
1 0 6 
77 
2 5 
2 9 0 
2 9 0 
9 
5 6 
3 1 
9 
4 
5 4 
3 3 
16 
19 
1 1 
16 
1 
2 2 
18 
4 
2 9 
3 
5 8 
6 
2 9 7 
3 
6 6 
176 
1 ­1 
4 3 7 
2 8 4 
1 
9 7 1 6 0 
5 0 3 2 7 
4 6 8 3 6 
2 5 4 7 1 
1 0 1 6 0 
1 9 4 9 8 
6 6 5 7 
1 8 6 9 
I ta l ia 
2 6 
2 6 
4 
2 
9 
4 
1 
1 
1 
2 3 
1 
1 1 
3 3 1 
1 
6 
44 
13 
3 8 6 
2 6 
3 
3 
1 5 5 
8 
9 
2 6 
7.1 
2 7 2 
6 7 
1 10 
2 7 0 
2 2 
2 
2 3 
13 
2 
1 1 
12 
12 
5 
8 3 
6 
12 
1 14 
3 
1 
2 7 1 
4 
14 
3 6 8 
15 
6 
1 
6 2 
3 3 
1 3 5 7 2 9 
1 0 5 8 8 0 
2 9 8 4 9 
2 2 5 7 7 
1 1 4 6 2 
6 4 1 0 
5 7 1 
7 6 9 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
5 
6 
7 
5 
1 
1 
1 
4 
3 
6 
2 1 3 
5 
1 7 
1 
1 7 3 
2 
4 
2 3 
5 
3 
1 1 
3 
9 
12 
7 
9 6 
5 0 
15 
5 4 3 
3 0 
5 7 
7 
3 6 
6 0 
18 
13 
5 5 
.1.1 
1 
5 0 
2 3 
1 0 0 
6 4 
5 0 6 
10 
2 
3 
1 3 1 
15 
16 
4 5 6 
7 8 
1 
2 
8 7 3 3 7 
7 1 5 1 2 
1 5 B 2 S 
1 1 5 5 7 
6 0 9 1 
4 1 2 8 
1 3 9 4 
1 4 1 
b 
15 
2 1 
3 
4 
3 
2 
2 
1 
Be lg . ­Lux . 
1 
1 8 6 
6 
1 
1 
1 1 
2 
1 
5 
3 
3 2 4 
4 9 
2 
8 
18 
14 
1 
5 
1 
7 2 
2 
21 
.14 
3 
1 5 2 
1 7 5 
21 
1 
7 
9 3 1 2 3 
8 4 7 5 9 
8 3 6 5 
6 8 26 
4 0,39 
1 2 3 5 
2 8 8 
3 0 4 
7 
? 
1 
1 
1 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 5 
7 6 
3 0 1 
15 
4 
12 3 
4 
5 7 2 
6 0 1 
7 4 9 
1 6 6 
9 0 
4 1 7 1 
4 
1 1 8 13 
8 4 3 
2 2 9 
3 
7? 
4 3 
1 7 5 6 
6 5 
12 
5 
3 5 2 
1 5 2 3 
3 3 
7 6 4 8 
1 7 6 3 
4 ? 8 1 1 
3 4 8 74 
70 
3 9 6 9 
1 9 6 4 
1 8 0 
4 4 1 
7 0 0 1 
4 0 1 
4 7 1 
8 
1 13 
1 0 1 3 3 
32 
12 1 
7 
8 4 1 10 
4 0 2 
4 1 0 1 2 
1 3 5 5 2 9 
2 5 2 3 
14 1 
3 2 1 
1 0 4 0 1 5 3 
21 2 
5 a 0 16 
1 6 7 7 8 14 6 4 
4 1 7 6 1 7 
74 1 
1 
1 
5 3 1 8 
1 3 3 2 4 1 7 7 4 6 1 1 4 9 3 
4 2 0 4 7 7 3 0 6 3 6 0 0 
8 5 8 8 0 4 4 0 7 8 9 3 
6 1 2 6 9 3 6 9 7 4 6 6 
5 4 9 2 73 6 2 8 2 
2 3 7 9 9 7 1 3 3 8 
1 4 2 8 8 4 3 6 1 
8 1 1 8 8 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A L ­ Z O N E 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 FRANZ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIV IEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 KATAR 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 ? N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDIEN 
6 6 6 B A N G L A D E S H 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P U 8 
7 0 8 PHI l IPPINEN 
? ? 0 C H I N A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 F R A N Z ­ P O I YNESIEN 
9 5 0 SCHIFFSBEDARF 
9 5 8 NICHT ERM LAENDER 
9 7 ? V E R T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­9 ) 
1 0 ? 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
1 0 3 0 K l A S S E 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
B 7 5 
7 7 0 
4 8 1 
,'0.3 
4 16 
38­1 
6 9 5 
1 9 3 
3 3 B 
4 1 7 9 
.1 3 l 3 
768.6 
6 1 4 
3 2 0 
1 5 5 1 
1 3 6 7 
1 5 8 2 
3 1 6 3 
9 9 6 
1 0 8 8 
4 9 6 
6 8 3 
8.13 
6 0 9 0 
7 5 3 
2 9 0 
2 7 6 
2 0 7 4 
6 5 5 
7 8 8 
9 6 2 
2 0 8 3 
9 3 0 5 
4 9 5 3 
6 3 9 
(1005 
1 9 2 2 
8 9 2 
4 2 5 
1 6 5 2 
5 3 9 
3 9 1 
1 5 8 
1 1 3 9 
5 0 2 8 
4 1 6 
3 0 4 
2 1 2 2 
1 2 4 5 
1 8 0 1 
1 6 0 1 
5 6 5 9 
14 4 0 
2 3 7 7 
4 3 8 
2 0 9 8 6 
5 1 9 
3 6 9 3 
5 3 4 8 6 
1 2 8 1 0 
1 9 9 1 
2 6 9 
1 3 2 7 
145 
2 0 1 
7 5 7 6 0 
2 1 3 1 0 4 6 
9 6 5 9 5 2 
1 0 B 9 3 3 7 
7 2 4 0 4 5 
3 5 1 3 1 0 
2 4 0 2 3 4 
9 6 6 0 4 
1 2 4 7 1 ? 
8 9 2 . 0 0 P O S T P A K E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BH D E U I S C H l A N D 
0 0 5 I T A U E N 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 H N O R W E G E N 
0.30 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
3 8 7 2 
2 2 1 8 
4 4 5 3 
1 16 
2 9 7 6 
4 1 9 2 
1 3 8 5 
7 0 9 
1 2 9 3 
6 7 5 
D e u t s c h l a n d 
6 3 
14 
B l 
25 
2 
2 1 9 
9 
3 
84 
8 
9 
24 
1 
2 0 
10 
7 0 
4 3 5 
1 146 
2 
5 
2 
1 4 7 
4 0 7 
2 3 0 2 
2 7 0 
7 7 7 
174 
1 0 1 5 
7 2 
1 0 4 
1 2 0 
5 8 6 
3 1 2 2 
1 4 1 3 
9 3 
6 . '0 
3 0 3 
2 0 
1 1 
1 5 9 
9 
3 
10 
7 5 
1 7 0 6 
2 9 1 
4 3 
2 0 9 7 
5 2 9 
1 0 5 5 
1 8 5 
2 6 6 
1 0 0 
1 9 9 B 
191 
9 7 9 2 
2 B 5 
4 3 2 
2 1 2 4 
3 9 2 
4 
2 
9 
6 1 2 4 6 5 
2 3 4 7 3 2 
3 7 7 7 3 4 
3 0 0 5 6 7 
7 7 7 7 9 5 
? 9 7 ? 7 
4 4 0 5 
4 7 4 4 1 
3 8 4 0 
1 9 7 3 
4 4 0 0 
2 9 3 8 
4 1 5 9 
1 3 5 8 
7 0 0 
1 2 7 8 
6 7 1 
F rance 
4 5 
1 10 
1 16 
3 5 
3 9 6 
64 2 
6 4 8 
3 3 
4 1 6 0 
4 2 6 2 
6 
1 
2 
1 
2 4 6 
5 5 8 
10 
2 
4 8 8 
3 0 
1.16 
1 6 1 5 
1 6 8 
6 
3 6 
4 5 9 
34 
.16 6 
4 0 9 
5 8 5 
1 5 5 7 
8 6 3 
44 
3 9 7 
2 8 6 
5 2 
3 9 
2 1 9 
19 
5 5 
101 
■14 6 
1 74 
1 
5 4 
6 
1­10 
1 13 
74 
2 5 1 
2 70 
2 5 6 
4 6 
3 0 8 0 
2 3 
2 6 1 
1 0 4 1 
6 4 
1 9 6 5 
1 2 8 0 
1 
12 
4 0 8 4 6 7 
1 4 1 3 2 8 
2 6 7 1 3 9 
1 0 9 7 4 9 
4 8 4 6 1 
9 0 0 9 3 
3 5 1 6 3 
6 7 2 8 4 
23 
12 
3 6 
7 
12 
7 
■ 
A 
' 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Halia 
3 6 8 
2 
1 2 5 
2 6 
2 
5 
2 0 
1 
12 
1 
14 
2 
1 
1 
13 
2 0 
5 1 
8 8 8 
16 
1 
4 
2 14 
1 17 
7 5 0 
1 19 
17 
17 
3 7 9 
5 2 
3 6 
1 2 8 
182 
8 6 2 
1 9 1 
B6 
6 6 0 
1 6 1 
4 7 
5 6 
4 ? 
3 9 
78 
2 5 
I 0 8 
4 8 
8 4 
2 3 2 
1 0 
6 
6 6 4 
12 
6 3 
8 1 3 
6 6 
15 
2 
2 
1 4 4 
1 8 3 
2 1 2 2 5 8 
1 5 0 0 3 2 
6 2 2 2 5 
4 6 0 8 4 
2 1 2 6 1 
1 3 2 7 6 
1 4 8 2 
2 5 3 6 
N e d e r l a n d 
6 6 
16 
5 9 
2 0 
1 
5 
6 
■1 
1 
2 3 
14 
14 
2 
1 2 5 4 
8 0 
1 8 4 
3 
1 0 6 7 
7 
2 3 
2 2 7 
5 
1 
12. 
3 9 
2 7 
3 1 
3 3 
8 3 
9 5 7 
1 9 7 
8 9 
1 7 7 2 
1 4 2 
1 6 1 
8 3 
1 16 
183 
2 9 
9 
21 1 
1 5 4 
7 
1 2 7 
2 4 7 
3 3 1 
168 
7 6 1 
4 2 
16 
3 8 
7 5 2 
5 1 
6 6 
9 9 4 
5 9 3 
3 
13 
9 
1 9 2 9 7 7 
1 4 4 2 7 4 
4 8 7 0 6 
3 1 3 5 6 
1 4 4 0 0 
1 6 2 5 1 
4 9 5 2 
1 0 9 8 
18 
222 
5 8 
10 
9 
12 
7 
IO 
3 
Be lg . ­Lux . 
6 
4 9 6 
1 
5 
2 
2 7 
1 
4 
5 
2 
2 
2 
1 1 5 
9 
2 
3 
10 
3 
1 
2 0 
17 
7 2 3 
1 1 7 0 
6 
5 9 
7 9 
1 
5 
4 4 
3 
10 
2 9 
5 
1 
2 8 
2 0 
7 5 
1 
I 
2 
2 9 2 
4 7 
4 7 7 
4 ? . l 
7 7 
4 
2 2 
1 8 9 1 9 6 
1 6 3 0 4 0 
2 8 1 5 5 
2 0 0 2 2 
9 3 5 8 
4 9 7 2 
1 1 5 2 
1 1 6 2 
14 
3 5 
22 
21 
12 
8 
' 1 
W e r t e 
UK I re land D a n m a r k 
3 4 1 2 
7 8 
1 4 8 5 
6 2 6 
16 
9 0 8 
16 
1 76 8 
1 9 6 2 
4 
2 8 3 1 2 
5 9 / 
2 8 5 
1 5 2 2 2 
2 1 
6 5 3 1 1 1 2 
3 6 4 19 
9 6 5 
1 1 
2 8 4 1 
1 4 5 3 
1 0 4 1 4 0 
1 7 9 3 
4 2 
22 1 
1 6 7 5 
4 6 4 3 
148 
2 3 2 15 
6 1 0 2 0 
1 9 2 3 71 
9 9 7 1 ? ? 
3 1 9 ' 2 
2 1 9 0 37 
9 7 5 2 6 
6 5 3 2 
2 3 8 2 
1 0 5 2 6 
3 1 2 2 
3 0 1 2 
3 4 
3 5 2 3 
2 9 1 5 11 
1 1 0 1 
4 3 7 
18 
2 3 9 2 6 3 
1 4 7 19 
Ι 2 Θ Β 5 13 
4 2 2 8 6 3 8 
7 8 1 2 12 
2 9 6 8 
2 0 2 8 
5 Θ 5 2 3 5 6 1 
8 6 15 
2 2 9 3 101 
4 7 7 4 4 18 3 2 B 
1 1 5 8 5 5 2 8 
2 5 0 2 
5 
6 
7 5 7 6 0 
4 4 4 9 7 4 2 6 8 1 8 4 3 8 9 1 
9 0 3 6 5 2 5 2 9 8 1 6 8 8 7 
2 7 8 8 5 0 1 5 2 3 2 7 0 0 5 
1 9 1 4 5 0 9 7 5 7 3 8 4 2 
1 6 3 2 6 3 0 8 1 8 4 0 1 
8 3 3 9 2 5 4 9 1 9 7 4 
4 7 4 6 4 3 7 6 6 2 0 
4 0 0 7 11Θ4 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dc; e πι be ι 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSIAVIE 
060 GRECE 
067 TUROUIE 
066 UNION SOVIE TlOUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
220 EGYPTE 
390 REPAFRIOUE OU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
484 VENEZUELA 
608 BRESIL 
516 BOLIVIE 
628 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDE 
720 CHINE 
732 JAPON 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZElANDE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 1 2 
7 16 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
7 6 0 
2 6 4 
?6H 
7 7 7 
2 7 6 
2 8 0 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 91 
E X T R A C E I E U R · ) 
CLASSE 1 
A E 1 E 
C l A S S E 2 
A C P 
C l A S S E 3 
8 9 2 1 1 L I V 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D ' A U E M A G N b 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A L T E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A I I E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
A I G E R I Í 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
S O U O A N 
M A U R I T A N I E 
M A I I 
HAUTE V O I T A 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAI 
GUINEE 
SIERRA H O N E 
11BERIA 
C O I E O IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
7 2 3 
A;» 
14 
2 4 8 
1 4 9 
1 9 7 
7 3 
103 
164 
1 8 6 
' 10 
2 3 
13 
2 2 
ι 19 
1 0 8 6 
BB 
", ι / 
9 8 
3 1 
2 3 
5 4 
2 6 1 
4 6 
6 4 
6 6 
6 9 8 
7B 
1 0 
8 6 3 8 
2 1 3 4 
6 4 0 5 
4 4 4 2 
1 4 2 2 
1 0 7 6 
' 7 6 
8 8 6 
U R E S 
2 6 9 9 9 
2 4 4 6 4 
2 4 6 0 7 
1 4 4 7 6 
4 5 2 0 
9 2 6 7 
2 8 9 6 
7 198 
1 3 5 
6 7 
2 4 9 2 
6 3 5 3 
7 2 2 
1 7 6 6 8 
1 1 0 9 9 
2 1 1 
2 6 1 0 
1 8 3 
3 2 4 
4 9 8 
1 6 / 
1 8 9 
2 0 
1 7 6 
5 2 
8 0 
4 9 
7 0 
7 9 0 
6 6 6 
2 8 9 
2 3 9 9 
4 8 1 
4 7 
27 
6 1 
77 
10? 
4 2 
1 0 0 
24 
6 ' . 
3 0 
6 6 7 
2 8 0 
9 6 
7 1 7 
Abi 
34 
2 4 7 
3 4 8 
1 9 7 
7 3 
' 0 2 
3 6 4 
1 8 5 
' 3 0 
2 3 
13 
2 1 
' ' 6 
1 0 7 7 
8 7 
16 
17 
9 8 
3 1 
2 3 
5 4 
2 6 1 
44 
6 4 
6 6 
6 9 6 
6 9 
10 
8 3 8 2 
2 0 7 1 
6 3 1 1 
4 4 0 5 
' 4 ' ' 
1 0 2 1 
1 2 5 
8 8 5 
ET I M P R I h 
2 3 2 2 
1 1 3 6 
'1872 
1 0 3 1 
5 4 7 
4 
7 76 
3 
3 2 3 
114 
6 ' 
9 1 2 3 
1 0 0 6 2 
15 
5 7 1 
1 
5 2 
4 1 
12 
7 
4? 
16 
3 5 
1 
6 
1 
1 
17 
3 4 
1 
1 
' 1
5 
7 7 3 
6 4 7 
2 6 4 
8 
4 ' , 
1 
27 
5 3 
7 0 
1 0 0 
4 1 
186 
16 
1 
6 6 ' . 
6 
4 
1 
1 1 
19 
2 1 8 4 
2 6 
2 
ι 
5 
' 
3 
140 
51 
89 
16 
12 
5 
7 4 2 6 
3 1 7 
6 5 9 
2 4 1 9 
4 5 7 
3 5 
2 ? 
: ι 
7 0 
15 
3 9 5 7 
17 
1 2 9 
9 8 9 
' 2 0 
1 2 4 
4 1 
14 
1 2 0 6 2 
1 3 3 0 
3 8 6 7 
4 4 7 5 
4 2 1 4 
1 
2 1 7 
2 0 
3 0 2 
4 0 6 
1 2 6 
3 0 7 2 
3 2 2 
14 
4 8 0 
7 
1 7 9 
4 0 
9 2 
1 2 8 
2 4 2 6 
1 3 7 6 3 
4 2 7 5 
2 4 6 
?oa? 4 5 
4 5 3 
16 
2 
2 8 1 
B 7 2 
6 7 
2 7 4 
1 7 1 
3 
1 2 7 
3 
5 6 
17 
1 
1 
7 9 5 0 
1 4 1 6 9 
2 2 B 7 
1 0 5 
1 5 8 5 
19 
3 5 7 
15 
' 1 / 8 
1 6 9 ? 
5 6 
6 6 9 
3 0 4 
1 
3 3 
3 
6 
' 
1 6 4 4 
730 
2222 
77 31 
603 
2783 572 4 8 5 473 
6 'I 'I 238 530 193 
4 8 
371 
1 71 ' ' 
273 
40 
12 
5 
5 
179 
367 
42 
2 85 25 7 273 
3 
' / 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
'eutschland France Italia Nederland Belg Lux 
2 8 1 
7 2 
1 5 7 
5 3 1 
1 16 
1 0 7 
8 
32 
5 9 
7 1 4 
I 144 
1 6 0 
5 3 
3 0 
6 
3 9 
­1 
1 
16 
1 
1 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ) 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 Θ 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 Β 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 0 0 
0 0 β 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 0 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Β 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
? β ο 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BRASILIEN 
BOLIVIEN 
A R G E N T I N I E N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
IND IEN 
C H I N A 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G ( E U R 91 
E X T R A EG ( E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KlASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 9 2 . 1 1 B U E C H E R 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
ISLAND 
FAEHOER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K I I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U I G A R I E N 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
S U D A N 
M A U H E T A N I E N 
M A I I 
OBEHVOLTA 
NIGER 
T S C H A D 
SENEGAL 
G U I N E A 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
5 0 5 4 
8 76 1 
1 6 ' 
9 8 ' . 
1 5 2 4 
771 
5 3 2 
8 8 4 
1 8 2 1 
1 34 1 
7 5 9 
7 0 4 
7 0 8 
1 9 0 
7 6 9 
1 7 4 2 5 
1 6 3 2 
1?4 
1 7 5 
6 1 ? 
1 6 7 
1 6 8 
143 
9 3 7 
3 5 0 
7 1 8 
4 8 4 
7 0 Θ 5 
1 0 / . ' 
1 7 1 
7 4 0 7 6 
1 9 2 2 7 
5 4 8 4 9 
4 3 6 8 0 
1 1 0 1 1 
5 4 3 8 
4 3 9 
6 7 3 1 
5 0 0 0 
3 7 5 0 
1 6 5 
9 8 1 
1 5 2 2 
766 
5 2 9 
6 6 4 
1 8 2 0 
1 3 3 8 
7 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
1 8 8 
7 6 3 
1 7 3 3 7 
1 6 2 3 
1 2 1 
1 74 
6 0 8 
1 5 7 
1 5 7 
1 4 3 
'334 
3 4 5 
11 1 
4B4 
7 0 5 5 
1 0 5 8 
1 7 1 
7 2 7 5 8 
1 8 6 8 8 
5 4 0 7 0 
4 3 4 1 2 
1 0 9 2 0 
4 9 3 3 
3 2 7 
5 7 2 6 
m 
9 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
2 0 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 1 
1 
6 2 8 
9 7 
4 3 1 
9 9 
d l 
3 2 9 
1 0 6 
3 
B R O S C H U E R E N U N D A E H N L . D R U C K E 
6 4 7 1 2 
7 5 7 3 8 
5 3 9 6 0 
3 3 9 0 5 
1 6 3 9 8 
1 9 5 1 9 
7 7 6 5 
6 8 1 3 
4 8 4 
6 6 8 
7 1 7 7 
1 1 6 3 6 
2 2 / 4 
7 3 9 8 2 
4 6 0 4 8 
1 4 8 9 
8 4 7 9 
4 / 0 
9 311 
2 3 3 3 
8 7 5 
HB? 
1 6 6 
1 6 8 7 
3 6 0 
6 3 7 
76 1 
1611 
4 6 6 1 
4 9 1 0 
7(169 
34 16 
2 1 5 0 
2 2 9 
I U I 
3 9 2 
5 6 7 
6 7 1 
3 4 6 
7 4 7 7 
2 1 8 
7 8 1 
1 3 0 
6 1 0 6 
8 5 3 
6 2 3 
7 0 3 3 
4 3 6 6 
l 1 0 4 1 
4 5 6 3 
2 0 0 6 
2 0 
1 8 5 7 
2 5 
'133 
9 8 1 
2 6 9 
4 4 3 3 2 
4 2 4 9 2 
1 2 7 
2 1 3 4 
6 
2 4 8 
2 3 8 
1 10 
0 4 
7 1 3 
1 0 0 
106 
6 4 
4 6 
5 / 
12 
6 
6 6 
2 4 0 
1 
1 
1 
5 
1 
/ 2 
4 
5 
3 4 0 7 5 
1 4 8 2 
3 3 6 4 
7 8 0 6 
1 9 1 4 
8 7 
1 73 
8 
171 
6111 
9 9 
1 7 9 6 6 
1 4 6 
1 1 1 9 
3 4 3 6 
7 
ι 10 
BAI 
7 6 8 
3 6 0 
31 
3 1 6 
7 8 
8 0 
164 
4 0 
4 5 5 2 
4 7 2 9 
1 9 7 1 
' 76 
?H7 
2 
I I I I 
3 6 0 
5 5 5 
0 0 1 
­ 3 4 7 
? 4 4 8 
1 9 0 
3 
3 
6 0 6 4 
3 1 
0 0 7 
1 7 9 5 9 
1 7 5 0 
5 3 8 8 
7 5 9 0 
5 9 5 1 
6 
3 / 6 
2 9 
6 0 6 
/ O l 
3 1 0 
5 3 5 5 
6 3 3 
3? 
7 / 4 
7 0 
3 6 4 
1 7 6 
? 0 8 
3 4 3 
15 
6 7 
6 
4 6 
1 
i a 
2 
1 7 3 
6 1 
19 3? 
7 0 
1 
7 
2 
16 
3 
6 
1 
1 
16 
2 
2 
1 
3 
2 
4 
7 6 
2 
6 
1 
5 
18 
5 6 7 
3 3 0 
2 5 8 
9 7 
3 5 
1 6 8 
2 
9 
ΘΘ3Β 
3 2 8 2 3 
9 3 5 2 
8 7 ? 
5 3 7 3 
4 0 
7 9 8 
5 3 
Β 
5 6 1 
1 9 5 ? 
2 3 2 
1 8 4 2 
1 3 3 4 
14 
4 4 1 
12 
9 8 
71 
8 
2 
3 / 
8 4 
1 1 
2 
2 
7 
7 
? 
4 
8 / 
1 6 6 
6 
? 
1 
19 
3 
9 
1 
2 
3 
3 
4 2 
4 
2 
2 
2 
14 
2 0 2 
1 1 2 
9 0 
7 2 
3 
18 
9 
2 6 1 0 3 
2 8 2 3 2 
4 4 2 3 
2 0 0 
2 9 8 6 
IA 
6 2 0 
11 
6 4 6 
2 2 6 6 
1 6 2 
2 1 4 4 
8 0 6 
13 
1 1 1 
11 
10 
18 
4 4 4 4 
2 2 4 4 
7 0 5 6 
6 4 1 6 
2 2 8 1 
7 6 0 3 
1 9 9 0 
1 3 0 
4 0 
1 6 3 0 
2 4 6 8 
(ILIO 
2 0 3 0 
5 5 3 
1 5 6 
13,1(1 
4 2 6 
3 5 
9 9 4 
2 7 5 
1 0 6 
71 
4 1 0 
5 6 
1 8 6 
7 9 
5 6 
4 3 
?6 
?4 
1 1 6 0 
14 6 0 
7 1 7 
? 
6 
10 
II 
UH 
'3 1 
2 3 
B 0 6 
10 
790 
7 3 
8 
737 
2 
714 
1 746 
4 6 / 
163 
2628 
Z24 5/4 
.16 
??? 
619 
7HH1 
7660 
4 16 
311 
Hill 
711 
743 
37 
? 
I 
I 
I 
3 
9.1 
I 
423 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
424 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
306 REP CENTRAFRICAINE 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
324 RWANDA 
328 BURUNDI 
334 ETHIOPIE 
338 T FR AFARS ISSAS 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
376 COMORES 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIOUE 
413 BEBMUDES 
4 16 GUATEMALA 
4 28 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTARICA 
452 HAITI 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIOUE 
469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANA 
492 SUBINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYBIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
540 BAHREIN 
644 OATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
73? JAPON ­
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV CALEDONIE,DEP 
815 FIDJI 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR.9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
6 5 
9 1 9 7 
4 0 9 
4 1 
158 
174 
2 0 7 
6 2 
7 6 
76 
3 6 
3 3 3 
1 0 7 
8 8 
1 1 1 
2 0 9 
7Θ 
6 2 
9 3 
5 3 
3 1 9 3 
2 2 8 0 6 
9 4 6 6 
5 4 
6 6 8 
47 
6 6 
15 
14 
26 
6 0 
2 7 0 
7 5 4 
5 6 8 
1 2 2 
3 5 8 
1 3 0 
8 1 
159 
2 0 6 
1 1Θ 
2 0 
5 
5 0 
4?4 
21 
105 
5Θ 
79 
39 
1 0 B 
4 9 0 
3 3 8 
4 2 
4 0 8 
161 
1 0 5 
5 8 
' 5 4 
22 
1 14 
B 5 3 
6 8 
6 6 
2 3 6 
1 1 5 9 
3 0 1 
3 8 
3 3 
1 0 7 2 
19 
4 3 8 
1 1 155 
2 4 8 8 
1 6 7 
6 2 
1 1 3 
2 3 0 0 2 1 
1 0 9 6 1 1 
1 2 0 4 1 1 
9 1 7 5 5 
3 6 9 5 8 
7 8 0 0 9 
1 4 4 9 8 
6 3 6 
Deutschland 
5 
1 
1 
2 
12 
14 
5 2 
8 2 6 
1 12 
a 
2 0 
2 
3 
B 
1 
2 
1 3 
1 
2 
3 
4 
9 
16 
3 
15 
3 
7 
4 
I 
2 
2 
■1 
3 
3 
b 
55 
5 
6 
22 
2 
2 
31729 
9688 
22041 
2 1 669 
19860 
255 
39 
118 
France 
6 2 
12 
3 3 8 
4 1 
1 5 8 
121 
1 1 1 
31 
25 
3 
15 
1 
1 
8 
8 4 
7 0 5 
5 3 
5 2 
1 1 
4 2 6 
3 Θ 4 2 
2 9 0 
3 1 
6 
' 2 
2 0 
51 
2 7 0 
7 5 4 
1 8 
2 2 
1 
3 0 
2 
8 
1 10 
7 
51 
1 
5 3 
2 2 
6 
75 
7 0 
2 
7 
15 
7 
1 
10 
2 
4 
6 
3 
2 
2 0 
1 
1 3 7 
2 
3 2 
1 
161 
1 0 9 
2 7 6 5 5 
1 1 3 3 6 
1 6 3 1 9 
983 .3 
4 1 8 6 
6 3 3 6 
2 5 2 8 
1 5 0 
Italia 
1 0 0 
1 
16 
6 
2 
12 
10 
■1 
7 
4 7 
4 2 3 3 
4 9 2 
6 5 
4 
9 
1 
1 0 9 
1 
7 
1 3 1 
1 
24 
6 
4 
4 6 
3Θ 
2 3 
1 2 0 
1 
2 0 
3 
7 
4 7 
2 
4 
1 1? 
1 
1 
4 1 
6 
1 0 7 
6 
6 
3 9 6 0 3 
2 6 1 5 5 
1 3 4 4 7 
9 9 9 0 
4 128 
3 ? 7 0 
1 7 3 
1 7 5 
1000 kg 
Nederland 
7 
5 
1 
2 
24 
2 1 0 0 
7 1 3 
9 7 
5 
3 
2 
1 2 8 
1 
3 
1 1 6 
17 
4 
6 
22 
5 
12 
7 
4 
2 
2 0 
1 
3 8 
3 9 
7 
5 
3 1 
2 8 0 
9 
2 
1 
ea 13 
5 
2 6 0 
6 9 
1 
1 
2 9 4 0 8 
2 3 2 8 9 
6 1 2 0 
5 1 4 6 
1 6 2 6 
9 5 4 
2 5 
2 0 
Belg.­Lux. 
6 
55 
2B 
1 
8 
2 6 
6 3 7 
4 6 6 
1 
1 
1 
2 1 8 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 12 
6 
3 1 2 0 4 
2 6 4 7 0 
4 7 3 4 
■1.8 3 6 
3 0 4 9 
3 3 7 
105 
1 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
3 
9 0 5 7 3 7 
7 0 
I 
2 
24 1 
3 
6 7 
21 
3 2 9 
9 3 
5 8 
17 
18 
77 2 
5 3 
2 9 9 9 34 
1 4 2 0 5 7 5 3 0 5 
3 B 3 4 3 4 
2 5 2 
2 0 9 
4 7 
I 1 
4 
2 
4 
5 5 5 
1 2 0 
3 5 8 
2 
5 8 
17 
2 0 5 
1 
1 
3 3 
1 5 0 2 
12 
24 
5 7 
2 0 
9 
4 3 1 
121 7 
2 0 6 17 
3 7 
7 4 7 6 
1 3 4 
9 4 
3 5 
1 14 
21 
74 
7 9 7 
5 4 
8 
7 0 1 
Θ 6 6 ? 
1 77 
1 1 1 
2 5 
7 3 7 1 10 
1 
4 1 9 
1 0 6 0 5 10 7 
2 4 0 1 1 2 
6 0 1 
1 
8 5 6 1 8 8 1 1 3 9 9 3 
1 0 6 8 5 7 1 6 1 2 7 2 
5 4 9 3 4 9 5 2 7 2 1 
3 Θ 0 2 9 9 0 2 6 0 2 
2 1 2 1 1 1 9 7 7 
1 6 7 5 2 5 1 0 0 
1 1 6 1 3 5 10 
153 19 
Destination 
Bestimmung 
CST 
284 DAHOME 
288 NIGERIA 
302 KAMERUN 
306 ZENTRALAF REPUBLIK 
314 GABUN 
318 KONGO 
322 ZAIHE 
324 RUANDA 
32B BURUNDI 
334 AETHIOPIEN 
338 FR AFAR U ISSAGEB 
346 KENIA 
350 UGANDA 
352 TANSANIA 
370 MADAGASKAR 
372 REUNION 
373 MAURITIUS 
376 KOMOREN 
378 SAMBIA 
382 RHODESIEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIKO 
413 BEHMUDA 
416 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RICA 
452 HAITI 
45B GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
464 JAMAIKA 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD U TOBAGO 
476 NIEDERL ANTILLEN 
480 KOLUMBIEN 
484 VENEZUELA 
4B8 GUAYANA 
492 SURINAM 
496 FRANZ­GUAYANA 
500 ECUADOR 
504 PERU 
508 BRASILIEN 
512 CHILE 
52Θ ARGENTINIEN 
600 ZYPERN 
604 LIBANON 
608 SYRIEN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIEN 
632 SAUDI­ARABIEN 
636 KUWAIT 
640 BAHRAIN 
644 KATAH 
647 VER ARAB EMIRATE 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
700 INDONESIEN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
708 PHILIPPINEN 
720 CHINA 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
B00 AUSTRALIEN 
804 NEUSEE1AND 
809 NEUKALEDONIEN 
815 FIDSCHI 
Θ22 FBANZ­POLYNESIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR­9i 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPIAENOER 
1040 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 
6 2 8 
3 0 0 7 5 
31 74 
2 1 1 
1 1 8 8 
6 9 1 
15 9 6 
4 3 5 
1 6­1 
2 3 3 
1 8 1 
' 3 2 3 
4 6 3 
2 7 3 
8 0 0 
I 5 7 1 
4 4 9 
3 8 6 
4 2 1 
1 5 4 
1 1 4 9 0 
7 8 5 1 1 
3 6 2 9 1 
3 9 7 
2 5 4 8 
1 2 3 
2 7 7 
4 0 4 
1 1 9 
1 4 3 
4 2 1 
2 0 7 9 
1 8 9 6 
2 1 9 2 
5 0 0 
1 3 5 6 
7 5 6 
5 3 3 
6 6 2 
8 7 8 
B 2 5 
2 0 7 
1 15 
2 7 0 
2 1 B 2 
1 0 4 
6 0 6 
24 2 
3 8.1 
2 3 5 
5 5 4 
2 34.1 
1 1 4 6 
2 3 4 
2 4 2 7 
8 3 2 
3 7 3 
2 3 4 
7 3 3 
1 6 0 
3 6 1 
2 6 7 0 
3 5 0 
1 9 3 
7 7 0 
3 4 7 9 
6 8 7 
7 3 4 
2 1 6 
6 5 3 4 
1 10 
1 6 6 1 
3 5 1 6 8 
8 5 3 3 
1 0 4 ? 
2 0 8 
6 8 8 
7 3 2 9 5 7 
2 7 7 8 0 5 
4 5 5 1 5 0 
3 3 3 4 7 5 
1 4 0 8 2 4 
1 1 7 3 0 9 
5 9 8 4 2 
4 3 3 3 
Deutschland 
4 8 
5 
2 
4 
9 
16 
4 2 
1 
1 
1 3 9 
2 2 8 
6 7 2 6 
5 2 7 
6 6 
1 2 2 
1 
1 
19 
4 
2 5 
5 5 
5 
19 
16 4 
5 
16 
1 
2 
12 
6 7 
2 6 8 
1 13 
3 0 
2 1 2 
3 9 
1 
2 8 
3 
13 
5 2 
5 
6 8 
1 6 
5 8 
8 
1 7 3 
5 6 
8 6 5 
3 8 
2 9 
1 2 B 
24 
5 
1 3 5 1 1 4 
3 0 8 7 7 
1 0 4 2 3 6 
1 0 0 3 8 1 
8 8 8 8 9 
2 3 8 5 
100 
;.'. , ι 
France 
6 1 7 
8 6 
2 7 6 6 
2 1 0 
1 1 7 9 
8 8 ? 
1 1 7 9 
2 8 1 
164 
3 2 
1 0 0 
25 
7 
1.3 
7 7 1 
1 5 3 5 
3 6 4 
8 6 6 
1 
3 
1 1 0 ? 
3 9 6 3 
1 8 5 7 6 
1 0 9 8 
1 
1 0 8 
3 8 
1 0 8 
1 13 
4 0 1 
2 0 7 7 
1 8 9 6 
1 
1 3 4 
2 0 2 
6 
2 0 7 
15 
5 7 
8 0 8 
54 
3 3 1 
10 
3 0 3 
153 
7 0 
6 6 3 
2 6 1 
1? 
6 4 
1 0 6 
2 8 
9 
6 7 
2 
18 
51 
4 8 
2 5 
3 
16 
1 
Θ7 
2 4 
1 4 6 B 
3 
3 0 
5 9 7 
10 
1 0 2 7 
6 7 4 
1 4 6 0 8 7 
4 8 9 0 1 
9 6 1 6 6 
5 0 6 0 2 
1 9 9 7 7 
4 4 4 2 8 
1 9 0 5 0 
1 1 2 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 5 8 
1 
1 
3 
41 
2 2 
? 
3 
10 
3 5 
17 
3 9 5 
7 7 4 9 
7 7 6 
1 5 8 
7 
3 0 4 
19 
4 
2 0 4 
9 1 
6 8 
2 6 5 
3 
1 3 6 
2 1 
2 7 
9 2 
1 4 7 
41 
4 7 0 
2 
3 7 
2 0 
14 
1 
7 
16 
10 
7 2 2 
1 
4 
1 4 8 
1 
12 
1 9 6 
1 1 
15 
6 2 2 3 6 
3 9 0 1 8 
2 3 2 1 7 
1 7 6 9 5 
7 1 5 6 
5 0 1 1 
3 5 0 
4 8 7 
Nederland 
61 
4 
3 
? 
3 3 
4 
10 
6 
1 0 6 
7 7 8 6 
9 8 7 
3 7 6 
? 
5 5 
8 
8 
1 
7 4 9 
8 
3 8 
8 1 8 
1 
1 
1 8 4 
1 
8 
? 
1 
7 5 
3 6 1 
1 6 
2 
1.3.3 
4 0 
14 
7 
16 
7 
1 1 1 
1 4 ? 
1 44 
5 5 
8 5 
6 2 2 
34 
β 
13 
5 5 1 
3 6 
2 0 
6 3 7 
5 4 3 
13 
4 
7 8 0 0 0 
5 5 8 4 4 
2 2 1 5 8 
1 7 2 3 7 
6 / 6 6 
4 7 6 4 
1 9 9 
1 5 5 
Belg.­Lux. 
34 
3 1 1 
1 4 8 
10 
6 
3 0 
4 
1 
7 9 
7 4 3 9 
3 1 6 2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
15 
7 
1 
1 
1 
3 1 3 
2 3 
13 
1 0 
1 
ι 
21 
5 
2 
2 
1 8 
9 
21 1 
2 3 
7 4 8 3 6 
6 2 6 3 6 
1 2 1 9 9 
1 1 1 3 2 
5 8 9 9 
1 0 5 2 
5 7 1 
14 
Werte 
UK Ireland Danmark 
10 
2 9 6 2 8 18 4 2 
3 4 9 
3 
6 
5 6 7 
6 
1 6 7 1 
8 0 I 
1 2 3 9 2 
4 4 9 
1 7 7 1 
6 4 
71 
2 5 7 2 2 2 
1 5 1 
9 3 5 B 2 2 3 0 
4 8 9 4 0 1 5 0 1 2 5 8 
1 3 7 7 9 14 2 0 
10 3 8 7 
8 4 8 1 
1 2 2 
3 7 
5 
10 
Β 
7 1 8 3 
4 9 1 
1 3 5 1 
6 
3 6 0 
5 8 3 
8 7 2 
5 
3 
1 0 0 2 
7 1 1 15 
3 7 ? 
1 1 3 1 
2 2 8 
6 8 
4 2 
2 4 5 4 
5 5 8 4 4 
6 0 2 9 0 
1 9 0 
1 5 5 9 2 6 
6 3 4 1 
3 3 1 
1 7 9 
6 0 0 1 
1 4 8 
7 1 6 ? 
2 3 8 9 1 
1 5 1 1 
3 1 2 
6 4 8 
2 7 6 2 9 
4 2 0 2 
13 2 
1 19 
3 4 0 3 3 7 8 
2 1 2 
1 5 6 7 3 
3 3 3 3 9 10 5 0 
7 9 0 9 5 8 
1 9 3 2 
5 
2 1 8 9 8 6 1 9 8 0 1 8 7 3 9 
3 1 9 3 6 1 7 6 8 6 8 2 8 
1 8 7 0 5 1 2 1 2 9 9 1 3 
1 2 7 1 1 5 1 8 7 9 1 2 6 
6 8 6 Θ 2 6 2 7 8 
5 8 9 6 6 2 6 6 7 7 
3 9 2 7 4 24 74 
9 7 0 1 0 9 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
De*t»nat>on 
Bestimmung CST 
'i. f I t . 1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lui 
ALBUMS OU LIVRES D IMAGES POUR ENFANTS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ι 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' 
oo ; 
0 0 8 
0 2 8 
0 IO 
0 3 7 
0 1 6 
O l « 
0 4 8 
2 8 H 
4 0 ' , 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E l G l O u E ι U / B Q 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
K O U G O S l A V l E 
NIGERIA 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
AUSTRAUE 
N O U V E L I E ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
692 13 OUVRAOES C A R T O G R A P H . GLOBES IMPRIMES 
ooi 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 R 
0 2 8 
0 3 0 
0 I? 
0.16 
0 1 H 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
2 0 « 
2 1 6 
7 8 8 
ι 10 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
103 
1 11 
7 4 0 
6 0 0 
F R A N C ! 
BEIGIQUE l ' I / B O 
P A Y S B A S 
RF D Al I I M A G N I 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REPAFRIOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAK 
INDE 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A U E 
591 
165 
301 
412 
43 
' 2 ' 
," 
30 
59 
"ι 
175 
I 16 
4' 
103 
2 0 
2 0 ". 
64 
50 
95 
27 
3 
4 0 
26 
30 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A É 1 E 
1010 CIASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 1 
3 1 1 3 
1 7 1 9 
1 3 9 6 
9 6 7 
4 2 B 
135 
4 9 7 
1 9 2 
3 0 6 
2 7 4 
2 0 1 
3 0 
1 
2 9 3 
1 9 6 
9 8 
4 7 
1 1 
51 
14 
1 0 0 6 
8 0 1 
2 0 6 
1 4 7 
6 9 
6 : 
5 
692 20 JOURNAUX ET PERIODIQUES IMPRIMES 
001 
0 0 2 
0 0 I 
004 
0 0 6 
006 
oo ; 
0 0 8 
024 
028 
030 
012 
036 
03Θ 
040 
042 
FRANCE 
BflGIOUf I U / H Í . 
PAYSBAS 
H F OAUEMAGNF 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRIANDE 
DANFMAHi. 
■'.ι ANW 
NORVEGI 
SUEDE 
FINIANDI 
SUISSE 
AU1HICHI 
POR1UGAI 
ESF'AGNl 
1 2 3 3 
4 6 ' 
6 0 i 
6 2 
9 3 
2 0 4 1 
:'. 1 6 9 
■>. : 
3 5 7 
9 5 
3 3 8 
2 1 5 
181 
6 7 
' Il 
101 
4 9 5 
9 7 
8 0 0 5 
6 4 5 6 
2 5 5 0 
1 0 8 0 
Θ2 
1 4 9 
73 
3 2 
7 9 
2 ' ' 
73 
5 4 
2 6 
2 ' 
1 6 5 
1 4 6 
' 2 ' 
4 1 
' 
1 2 2 8 
6 1 7 
6 1 1 
5 9 1 
3 9 3 
1 3 
Θ5 
­. 6 
3 
2 0 
3 
9 
1 6 2 
1 0 2 
6 1 
3 3 
2 0 
2'. 
θ 
3 6 6 
■ - . 
226 
■»i 
1 3 3 
6 
3 
' 67 
61 
2 0 
' 6 
1 2 4 4 
1 0 5 0 
1 9 4 
■ . ' . 
1 3 2 
2 9 
2 
BE 
156 
3 4 8 
4 
1 6 0 7 
4 9 
6 5 
67 
5 
I 
■i', 
5 7 
3 
9 0 
4 
2 6 5 4 
2 2 4 8 
4 0 6 
3 8 8 
1 4 0 
18 
5 9 5 
1 8 5 
55 
Ό 
- i 
3 
1 1 
. 6 
IO 
5 
' 6 
13 
3 
1 0 9 8 
9 3 1 
1 6 7 
' 6 4 
9 8 
13 
A· 
2 0 
5 6 
2 6 
3 0 7 
3 9 
16 
10 
' 
57 
29 
64 
3 9 2 
9 0 
1 2 9 3 
4 9 3 
eoo 
6 5 7 
3 2 
143 
72 
53 
13 
17 
3 
2 
17 
39 
24 
3 
40 
36 
74 
935 
324 
611 
350 
42 
766 
7 8 7 7 3 
.14 3 9 2 
1 2 9 / 0 
1 2 5 1 / 
0 1 3 4 
7 0 7 4 
1 7 6 
1 2 1 8 
1 9 0 1 
Ι Ο Ί 
7 7 Η 4 Η 
2 6 5 1 1 
B I O 
0 0 6 9 
4 9 0 8 
6 0 9 9 
4 1 8 2 
4 2 2 3 
2 1 4 0 
1 
1 3 8 1 
2 9 
3 1 3 
6 2 4 
2 3 1 
1Η4 7 1 
7 0 0 6 6 
3 2 5 
2 0 8 5 
1 6 5 2 0 
ι 8 . 
1 3 8 7 
1 3 8 7 
1 3 Β 9 
6 8 
(6 
7? 
22 
4 14 7 
1 6 0 
3 6 1 
2 7 2 1 
3 0 6 3 7 
1 HO 1 
ο ; ι 
4 1 Ι Β 
8 6 6 1 
171 
9 3 
1 0 / 
3 9 
4 6 1 ? 
I ? 7 
Ι 1? 
4 7 2 
6 9 9 8 
1 0 Ί Η 6 
3 4 4 2 
2 3 8 
6 6 6 
6 7 
1 9 8 
9 
4 0 
1 1 2 
7 
12 
1Β4 
1 4 6 6 5 
5 4 6 9 
3 3 4 
18 
4 
10 
'. 
' 
104 
β 
1 
8 / 
2 5 5 / 
5 8 3 
Ι 8 6 5 
2 7 0 1 
2 5 4 
1 1 3 0 3 
2 0 1 
2 2 
2 70 
1 6 0 
8 2 6 
5 
2 1 8 
Mengen 
323 
12 
311 
310 
265 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg -Lux 
892 12 BILDERALBEN UND BILDERBUECHER F. KINDER 
00' 
00 2 
00 3 
004 
00' 
006 
00/ 
00i 
028 
030 
032 
036 
038 
04-
266 
400 
404 
600 
804 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITAI IEN 
VER KOENIGREICH 
IHLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
JUGOSIAWIEN 
NIGERIA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9I 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
8 9 2 1 3 K/ 
2 5 
3 
3 
74 
2 ' 
13 
2 1 
9 
4 
2 4 
"!/ 2 
3 
2 
2 
1 6 
4 
θ 
2 9 1 
1 2 8 
1 6 3 
144 
1 0 2 
16 
2 
7 
9 2 
3 2 9 
14 
1 
1 16 
4 6 6 
6 1 5 
1 
1 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
6 6 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
A l G E R I E N 
LIBYEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAK 
INDIEN-
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG I E U H 91 
E X T R A EG ( E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KlASSE 2 
AKP LAENDER 
K lASSE 3 
8 9 2 2 0 Z E H 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
ISLAND 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHHEICH 
P O H T U G A l 
S P A N I E N 
2 0 7 2 
9 2 7 
8 0 6 
1 0 6 6 
2 0 ? 
2 4 9 7 
4 6 0 
3 1 2 
2 6 0 
6 6 4 
1 8 3 
7 7 7 
4 0 4 
3 0 6 
1 2 3 
2 6 0 
1 6 9 
6 5 2 
1 1 2 
1 2 9 8 7 
8 3 6 1 
4 6 2 4 
4 0 2 B 
2 1 4 1 
5 5 6 
1 9 9 
2 2 5 
1 4 5 
9 9 
1 7 7 
3 0 7 
1 4 7 
8 9 
6 0 
4 " 
4 6 7 
3 2 1 
1 8 8 
6 5 
2 
2 4 6 0 
1 1 0 0 
1 3 6 0 
1 7 7 8 
3 4 4 
3 3 
1 
2 5 8 
18 
13 
1 
7 
1 
1 
8 9 
1 
15 
2 2 
5 5 4 
3 0 2 
2 5 2 
1 3 5 
•31 
1 1 7 
4 3 
4 6 6 
2 0 4 
2 3 7 
2 5 1 
8 5 
10 
5 
2 
103 
6 6 
7 4 
1 
16 
12 
1 
1 5 6 5 
1 2 5 5 
3 0 9 
? 4 5 
1 7 3 
6 ? 
3 
E R Z E U G N I S S E : G E D R U C K T E G L O B E N 
2 5 2 7 
1 2 5 7 
1 9 1 8 
2 0 7 8 
3 5 6 
7 4 3 
5 2 1 
3 9 3 
5 6 3 
2 2 7 
8 4 6 
8 7 7 
3 6 8 
6 2 9 
1 9 2 
2 7 8 
7 9 1 
2 7 8 
3 0 6 
'30 4 
1 8 8 
1 6 0 
1 0 2 
4 / 2 
1 5 1 9 
1 6 7 
4 4 0 
2 0 7 8 6 
9 4 7 4 
1 1 3 1 3 
7 5 0 7 
3 0 5 9 
3 6 7 8 
7 6 8 
1 3 1 
3 1 4 
2 9 0 
6 2 0 
1 2 2 
14? 
1 n 
3 6 
1 8 1 
8 0 
5 7 0 
5 6 2 
9 
3 8 
11 
2 2 
8 5 
12 
5 3 
4 6 7 
2 6 
1 1 
1 
18 
1 
13 
3 9 9 4 
1 6 1 9 
2 3 7 6 
2 0 9 5 
1 3 6 2 
2 6 3 
2 1 
18 
4 2 6 
1 4 9 
2 0 0 
5 6 
2 0 1 
8 
3 
3 
7 6 
4 
10 
6 8 
1 
2 3 1 
6 8 0 
9 
6 5 
3 
7 3 
1 1 
2 6 2 0 
1 0 4 1 
1 6 7 9 
7 9 6 
9 6 
1 2 8 3 
3 0 0 
1 
1 6 4 4 
8 1 
16 1 
8 1 8 
2 0 7 
3 1 
1 
2 
3 
I I B 
5 0 
3? 
3 3 6 
4 1 
13 
3 
4 
1 
6 
12 
3 6 9 3 
2 9 4 2 
6 6 1 
6 7 0 
7 0 3 
an 
10 
A N D . P E R I O D . D R U C K S C H R I F T E N 
1 0 0 5 4 1 
6 4 2 2 2 
2 1 2 6 6 
1 8 5 2 1 
1 0 9 1 4 
1 7 4 4 6 
1 0 1 2 1 
3 4 6 0 
4 / 9 
2 3 7 4 
3 4 6 6 
6 6 6 
6 9 6 6 8 
4 3 3 1 / 
16Θ7 
1 0 3 1 3 
7 3 2 6 
1 3 1 4 0 
7 2 6 9 
73 14 
2 B 5 8 
1 
3 7 6 6 
7 0 
5 1 0 
1 1 0 5 
3 8 5 
3 7 3 8 5 
4 2 4 8 3 
7 5 7 
4 4 2 9 
3 0 8 7 1 
1 5 6 0 
2 7 6 0 
2 7 4 9 
I 4 8 6 
1 6 3 
1 
7 3 
1 5 6 
5 8 
1 4 2 1 3 
1 6 ' ! 
741 
4 '176 
3 8 6 0 7 
2 4 8 4 
' I U I 
5 6 0 4 
8 0 2 1 
2 7 6 
1 4 9 
1117 
6 1 
6 8 9 7 
1 6 1 
1 3 6 
7 1 7 
1 9 2 
2 9 4 
6 2 4 
7 
1 9 8 3 
1 
1 14 
1 3 0 
1 6 2 
6 3 
8 
2 
9 3 
8 7 
2 
8 ? 
2 
3 9 4 2 
3 2 1 5 
7 2 7 
6 8 4 
3 0 7 
44 
3 6 
134 
7 0 
4 
2 2 
1 
9 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
9 
14 
74 
16 
1 
4 3 8 
2 6 8 
1 7 0 
6 6 
17 
9 9 
8 
E 
5 4 5 3 
1 7 4 0 3 
4 6 6 9 
4 4 0 
/ ? ! ! 
9 7 
30 4 
11 
106 
4 4 / 
3 3 
39 1 
7 8 8 
41 
O K I 
1 1 4 7 
3 / 0 
103 
17 
1 0 2 
6 
16 
17 
1 3 
9 3 
14 
1 1 
6 6 
2 7 
4 
2 0 4 6 
1 7 4 4 
3 0 1 
2 7 0 
141 
3 1 
2 
1 3 1 
94 
14 
3 
16 
1 1 
1 
1 
7 
? 
3 0 0 
2 6 6 
4 2 
7 9 
1? 
19 
.1 
4 5 0 7 3 
6 2 6 8 
4 6 7 
'111 
13 
7 3 
H 
1 
I 
4 7 / 
7 
I 
1 18 
4 0 
2 6 
7 9 
6 8 
4 5 9 
3 5 
14 
10 
2 
14 
1 2 2 
6 4 
7 6 
5 4 ? 
1 0 6 
1 8 8 4 
7 0 6 
1 1 7 8 
9 0 9 
3 9 
7 6 9 
1 6 0 
7 1 ? 
2 9 4 
8 7 2 
3116 
1 7 1 
3 3 6 
2 1 1 
164 
3 9 
4 0 
K, 
2 3 
1 7 6 
13 8 
6 
13 
7 6 1 
7 7 ? 
3 4 9 
6 / 
/(, 101 
4 4 6 
1 3 1 1 
174 
.16 7 
7 4 0 7 
2 3 4 2 
5 0 8 5 
3 2 1 8 
4 6 6 
1 7 6 ? 
6 1 3 
9 6 
4 0 4 6 
3 1 4 
2 / 0 3 
3 3 0 7 
3 3 0 
1 0 0 0 5 
3 8 3 
4 8 
4 4 1 
3 0 7 
174 
7 6 3 
18 
11 
Ι Ο Ι 
Danmark 
3 2 
409 
6 8 
538 
31 
607 
60 7 
446 
ι go 
10 
22 
690 
122 
211 
•19 
38 
243 
2 9 1 
16 
6 
6 
2 
? 
2 
16 9 
42 
47 
2 4 2 7 
9 9 9 
1 4 2 8 
12811 
9 1 4 
12 1 
3 
12 
496 
10/1 
37 
n u 
ΙΟΊ ' , 
121.11 
5 
2 
1 
1 
7 
425 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
426 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg.-Li 
0 4 6 
114 6 
0 6 0 
06 '> 
0 6 0 
0 6 H 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
OOH 
0 / ( 1 
'711? 
2 0 4 
2 I IH 
? 1 ? 
'716 
'2 20 
'2.36 
2 4 0 
> J 3 
7 7 ? 
•?HH 
13'.' 
3 1 4 
8 1 6 
17 2 
2 3.1 
146 
3 6 7 
u/n 
3 / 2 
3 / 3 
.ΊΗΙΙ 
4 0 0 
4 04 
4 1'? 
4 6 ? 
4 6 8 
4 6 2 
4 6.1 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
.,11.1 
6 0 H 
h 17 
h ? H 
. 0 0 
66.1 
H l 2 
6 1 6 
« 2 4 
6 ? H 
631 
6 3 6 
6 4 / 
6 0 4 
101 
106 
131 
IAO 
8 0 6 
HI I4 
H1I9 
8 2 2 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
A L B A N I E 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
H A U T E - V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
COTE-D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A D A G A S C A R 
REUNION 
M A U R I C E 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
HAIT I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N E FRANÇAISE 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
IRAK 
R A N 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
INDE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V C A I EDONIE.DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSÉ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
8 9 2 3 0 M 
531 
7 29 4 
1158 
484 
426 
26 
4 4 9 
229 
1 74 
109 
70 
435 
334 
2222 
1364 
872 
136 
257 
23 
35 
570 
594 
623 
323 
172 
188 
141 
4 9 
"0 
36 
109 
2 94 
74 
21Θ9 
3153 
6305 
246 
57 
429 
512 
24 
1657 
■103 
259 
10 
353 
170 
33 
26 
126 
3 3·'. 
126 
356 
26 
"0 
57 
464 
133 
00 
19 
•15 
23 
35 
498 
680 
22 
321 
172 
1 5 9 
2 6 0 
2 0 6 
72 
5 3 
2 3 
7 9 9 
3 6 6 2 
1 3 5 
56 
4 2 9 
5 1 2 
12.1 
573 
390 
29 
001 
002 
003 PAYS­BAS 
FRANCE 
ELGIQUE­LUXBG 
004 
0 0 5 
RF D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATS­UNIS 
40 
61 
216 
2 
62 
29 
13 
13118 
1 306 
6 
129 
7 8 3 
8 6 
4 3 9 
Θ4 
7 0 
1 0 7 
4 2 5 
5 6 6 
2 5 
197 
34 
52 
129 
8 7 
5 1 0 
5 5 1 
8 2 
5 1 0 2 
1 5 0 6 
2 1 8 
1 4 2 
2 7 9 0 7 1 
1 7 3 6 8 1 
1 0 5 3 9 2 
8 8 2 2 1 
5 8 4 6 7 
1 5 2 4 6 
3 5 0 4 
1 9 2 3 
i l ? 
3 6 0 
6 1 
2 9 0 
3 0 
13 
1 0 0 
1 9 7 
3 1 0 
8 
2 9 
4 
1 1 
1 
4 
1 5 2 
9 
1 8 2 
2 7 
7 6 9 1 4 
2 1 9 3 4 
5 4 9 8 1 
5 2 0 7 2 
4 5 8 1 9 
2 3 3 1 
3 0 
5 7 7 
10 
2 0 6 
1 1 
3 3 
4 
5 0 
5 
1 2 6 
186 
5 
3 8 
6 
17 
3 
8 
1 0 9 
■1 
18 
2 1 8 
1 4 2 
4 4 2 2 3 
2 1 4 4 0 
2 2 7 8 3 
1 2 2 1 7 
4 7 7 5 
9 4 1 6 
2 1 7 5 
1 1 4 9 
N U S C R I T E O U I M P R I M E E 
3 7 5 
24 
46 
1 d'­
3 
2 
8 
14 
9 
16 
2 
2 1 3 
1­1 
1 15 
1 
1 
1 
19 
6 
2 
5 4 
I 
1 
1 9 4 
2 0 7 
1 
5 5 0 4 9 
4 6 2 6 0 
8 7 8 8 
7 7 5 3 
5 0 4 5 
6 64 
6 8 
1 8 0 
6 
3 7 
1 
3 
4 
1 
5 1 
3 3 
10 
3 6 
13 
1 1 
2 0 2 
9 
2 3 0 9 5 
2 1 0 1 5 
2 0 8 0 
1 4 ! 3 
7 3 9 
6 6 5 
1 9 3 
2 
3 4 4 
1 
4 
1 
! 
4 1 0 3 3 
4 0 5 0 4 
5 2 9 
3 1 5 
ι ; ι 
2 1 4 
1 3 9 
13 
7 
3 
2 
4 6 
2 
32 
3 1 
4 0 
10 
12 
124 
8 7 
2 9 6 
9 6 
6 9 
4 6 8 3 
1 4 7 8 
3 4 3 4 7 
1 9 4 6 4 
1 4 8 8 4 
1 3 1 10 
7 8 0 
1 7 6 3 
8 9 9 
1 1 
9 
7 
2 2 
4 1 
2 7 3 7 
2 6 2 1 
1 1 7 
1 1 7 
1 
I 
1 
1 
2 
1 
3 
1 6 7 3 
4 4 3 
1 2 3 0 
1 2 2 4 
1 1 9 8 
3 
4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 2 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 6 4 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M A L T A 
3 U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W 3 E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A L B A N I E N 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
U B Y E N 
A E G Y P T E N 
O B E R V O L T A 
NIGER 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
T A N S A N I A 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
HAIT I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
FRANZ G U A Y A N A 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
A R G E N T I N I E N 
ZYPERN 
L I B A N O N 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
INDIEN 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A . E G l E U n O I 
E X T R A E G ( E U R . 9 | 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
K l A S S E 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
2 
24 
892.30 HAN 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
0;i0 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
4 3 1 
5 2 6 8 
2 0 7 5 
9 6 2 
2 2 1 3 
1 0 7 
6 9 7 
4 6 2 
3 3 1 
2 7 3 
2 5 1 
8 3 1 
3 5 4 
3 9 7 3 
3 4 8 7 
2 0 1 1 
3 7 4 
5 5 1 
105 
1 5 4 
1 4 5 8 
2 3 4 0 
1 1 1 9 
9 3 0 
8 4 3 
34 0 
6 2 9 
115 
2 1 9 
1 15 
3 7 9 
6 6 . ' 
7 2 4 
3 8 4 0 
7 7 0 4 
1 1 0 6 9 
7 9 0 
2 0 0 
134.6 
1 5 3 4 
1 2 1 
1 0 5 
7 2 6 
1 8 0 
3 3 5 
1 8 1 3 
2 1 6 
36.1 
14 0 
1 9 2 
2 1 8 
1 1 9 0 
1 1 4 6 
1 0 3 
4 8 3 
1 3 2 
1 4 9 
14 3 
1 7 1 
4 7 7 
1 5 6 5 
7 2 0 
1 0 8 3 5 
2 8 9 0 
6 4 1 
4 1 6 
4 5 6 4 4 3 
2 4 6 4 8 1 
2 0 9 9 6 2 
1 6 8 1 1 9 
1 1 0 8 8 8 
3 6 6 5 8 
1 0 0 7 7 
5 1 8 6 
42 
3 8 2 1 
7 5 3 
3 6 2 
18 
5 0 2 
:>■."> 
3 3 
3 3 
4 
3 3 8 
1 
9 8 
4 6 
14 1 
2 1 
1 
16 
6 
3 4 6 
6 3 2 
2 9 1 
2 0 0 
4 9 
2 7 1 
2 9 8 
8 3 9 
1 5 0 
6 0 7 
51 
2 0 
1 9 3 
4 4 4 
5 4 5 
14 
5 3 
15 
2 3 
8 
? 
14 
6 7 2 
4 3 
3 6 5 
5 4 
1 
1 4 0 2 6 4 
4 0 1 7 3 
1 0 0 0 9 0 
9 4 4 1 2 
8 2 3 0 9 
4 7 9 7 
7 6 
8 8 7 
5 
7 8 6 
6 3.1 
3 7 2 
1 3 4 4 
9 9 
1 7 2 
1 5 1 
8 5 
2 3 6 
2 4 0 
8 3 1 
2 
3 8 9 8 
3 4 7 7 
1 B 6 3 
1 1 3 
2 6 3 
105 
154 
144 4 
7 3 1 8 
54 
9 2 3 
8 4 3 
3 4 0 
3 3 6 
3 
■1 
3 6 9 
8 6.1 
2 0 4 
6 1 
2 3 0 9 
6 4 6 2 
4 8 9 
199 
1 3 4 8 
16.34 
5 6 
7 6 
1 3 0 
3 3 
6 0 8 
3 3 
77 
10 
146 
17 
3 1 6 
4 1 6 
13 
108 
18 
4 1 
8 
2 1 
3 7 3 
14 
8 4 
64 0 
4 16 
1 0 1 2 0 2 
4 1 5 8 8 
5 9 8 1 4 
3 0 5 8 7 
1 5 5 4 3 
2 5 2 6 9 
7 5 9 ? 
3 7 5 8 
5 2 
1 0 7 2 
3 1 0 
61 
2 3 0 
1 
19 
5 
2 1 3 
5 
1 
4 0 
1 5 6 
3 2 
1 
3 0 
9 
4 3 
5 
5 
176 
1 1 2 8 
6 2 8 
6 7 
3 7 3 
4 
3 3 8 
3 2 
2 0 3 
5 
1 
1 
•12 
1 1 
13 
9 7 
2 
1 
4 
13 
3 7 0 
1 
3 0 8 
1 
7 0 5 4 0 
5 5 9 7 3 
1 4 5 6 7 
1 2 4 2 0 
7 5 ? 4 
1 6 7 2 
1 2 6 
4 7 4 
I E B E N E O D E R G E D R U C K T E N O T E N 
4 6 0 
1 6 4 
3 0 9 
5 4 7 
1 2 3 
3 4 2 
1 7 2 
.. ' .·. 1 9 8 
3 6 
1 1 
6 2 
19 
1 18 
4 2 
2 3 0 
1 7 0 
1 14 
74 
123 
6 5 
1 2 7 
2 2 
1 0 2 
13 
2 6 
1 
72 
18 
5 
2 
17 
6 8 
1 78 
1 6 2 
3 
2 
10 
7 1 
7 
10 
4 0 
8 7 
10 
15 
3 6 0 
7 
2 
4 2 
1 10 
6 4 
1 
4 
2 8 4 
θ 
2 0 
1 
6 
2 1 
2 1 
19 
7 
3 3 7 
1 19 
6 3 
1 7 4 
6 1 
6 0 
19 
1 
19 
3 3 9 0 3 
2 9 1 4 7 
4 7 6 6 
2 6 9 7 
1 2 9 9 
2 0 5 9 
7 5 4 
5 
2 1 9 
1 1 
3 5 
6 2 
2 
2 
1 
6 
2 
1 
3 
4 
6 
2 
2 8 2 
1 
4 
2 3 1 
4 
1 
2 
5 5 0 4 0 
5 3 8 6 5 
1 1 7 5 
7 8 5 
4 3 6 
38 3 
■ ι 3 
7 
1 0 7 
2 2 
4 7 
2 
.­. 
3 1 5 
Β 
1 3 8 
5 
5 
3 
2 
2 
2 
10 
19 
6 5 2 
2 7 
8 4 
•15 
10 
2 
14 
3 2 5 3 
2 7 3 8 
3 4 4 4 
14 
1 2 1 
3 
5 3 
6 
51 
55 
5 1 
3 5 
?4 
127 
1 5 6 
4 2 3 
186 
1 6 2 
1 0 0 2 0 
2 Θ 3 5 
4 7 9 3 9 
2 1 1 4 8 
2 6 7 9 1 
2 4 2 8 7 
1 0 7 3 
2 4 7 1 
1 1 6 6 
3 4 
7 2 
2 7 
1 4 8 
2 4 9 
3 8 
3 2 
71 
13 
9 7 
5 
2 4 4 7 
2 3 4 6 
1 0 1 
101 
1 
16 
1 
1 
1 
. 12 
1 
1 
3 9 
5 1 0 8 
2 2 4 1 
2 8 6 8 
2 8 3 5 
2 7 0 4 
12 
21 
3 
21 
17 
72 
T a b 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUH 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lui 
404 CANADA 
7 32 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE 'EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1020 CIASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
15 
16 
28 
1024 
626 
397 
360 
137 
34 
149 
32 
117 
115 
65 
1*2 41 OECALCOMANIES DE TOUS GENRES 
ooi 
002 
003 
0 0 4 
0 0 ' , 
0 0 6 
007 
008 
028 
030 
0 3 2 
036 
0 1-, 
040 
042 
0 4 6 
060 
052 
0 ' , ' . 
068 
060 
0 6 2 
064 
066 
068 
204 
208 
712 
220 
288 
390 
400 
404 
412 
416 
4 2 1 
428 
436 
440 
444 
4 6 ' , 
4 6 1 
480 
1 6 1 
6 0 0 
508 
' , ' 2 
528 
608 
612 
616 
624 
' . ' ■2 
7 0 0 
7 0 ' . 
7 0 6 
7 12 
MO 
6 0 0 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10 10 
1031 
11110 
FRANCE 
BELGIQUE U J X B G 
PAYS­BAS 
RF D ALLEMAGNE 
H A U E 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A l 1 F M A N D I 
P O I O G N E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
HOlJFTtANIF 
BULGARIE 
M A H Q C 
ALGERIE 
TUNISIE 
EGYPTE 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIOUE 
G U A T E M A I A 
H O N D U R A S 
El S A L V A D O R 
COSTA RICA 
P A N A M A 
C A N A L P A N A M A 
REP D O M I N I C A I N E 
J A M A Ï Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E I A 
E Q U A T E U R 
BRESIL 
CHIL I 
ARGENTINE 
SYHIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
P A K I S T A N 
INDONESIE 
S I N G A P O U R 
P H I U P P I N F S 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S T R A U E 
N O U V E 1 I ! Z Î I A N D I 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R · ) 
E X T R A C E I I l l l l ' I l 
C l A S S E 1 
A Ε Ι E 
C l A S S E 2 
A C P 
C l A S S E 3 
00 1 FRANCE 
007 BEI GIOUE I UXBG 
00.1 PAYS BAS 
1128 
67 ! 
235 
1324 
205 
' ' Il 
7 6 
424 
121 
160 
436 
232 
142 
76 
2 6', 
159 
140 
49 
20 I 
187 
345 
383 
19 '. ' 
105 
686 
43 
33 
176 
54 1 
3309 
446 
362 
104 
104 
90 
49 
198 
I 1 7 
55 
33 
69 
136 
6' 
4 0 
6 3 
57 
39 
58 
6 2 
220 
243 
ιοί 
16633 5160 11683 
65 7 9 
729 
3837 
291 
1268 
1076 428 568 
83 54 
40 
76 
26 
595 106 
56 7 
2 
16 
160 62 116 105 
1 74 
26 
6 1 3 59 
293 5 
105 15 23 83 58 9 
■16 
80 
5 
? 
420 
66 
80 
49 
31 
30 
3 
242 
57 
">6 
100 
2 
45 
'0 
31 
394 
24 
0 
7 7 7 2 9 2 9 
3 » 7 1 1 7 4 
3 8 0 1 7 6 6 
9 5 0 1 0 7 4 
1 2 1 1 3 0 
14 1 4 15 
l a 74 
B9 2 0 7 
i S O U H A I T S 
2 B B 
78 1 3 1 
3 5 2 4 2 
1 6 4 1 
6 0 2 
1 0 3 9 
6 6 0 
4 6 
3 1 / 
1 1 
6 2 
4 / 0 
1 3 4 
7 6 
369 
366 
4 
348 
215 
133 
52 
3 
56 
2 
26 
190 
90 
100 
= 0 
4 1 5 
19 
2 B 1 
5 6 
6 2 4 
1 
5 7 
7 
31 
8 7 
4 3 
a 
334 
319 
143 
289 
21 
69 
196 
89 
64 
254 
■ : * 
71 
69 
35 
15 
27 
5 
150 
361 
52 
185 
' 
A 
1 6 8 
2 4 6 
ι ' 
10 
' 0 ' 
5 3 5 
2 7 
14 
143 
182 
1 5 1 7 
166 
157 
96 
103 
81 
77 
1 1 
51 
29 
56 
61 
69 
10 
■ 1' 
I', 
:' 148 
41 
12 
3150 
1363 
1797 
Ό ? " 
1 ' 6 
489 
2 
2 6 0 
33 
12 
127 
59 
6660 
1372 
6488 
7 7 / 0 
289 
2173 
234 
545 
6 
26 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France (talia Nederland Belg -Lux 
404 KANADA 
732 JAPAN 
BOO AUSTHALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KlASSE 2 
89241 Al 
7 
4 
3 
• 1 
14 
,­ι? 
7 
' ' 
7 
4 4 
Γ? 
7 8 
3 7 
9 1 
4 5 
3 0 
4 6 
ι 
1 
8 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
00 7 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
052 
056 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20Θ 
212 
220 
268 
390 
400 
404 
412 
416 
424 
42Θ 
436 
440 
4 4 4 
4 5 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 Θ 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
662 
700 
706 
708 
732 
740 
eoo 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
FRANKREICH 
BEIGIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMAHK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
3UGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUEHKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BUIGARIEN 
MAROKKO 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
GUATEMALA 
HONDURAS 
EL SALVADOR 
COSTA HICA 
PANAMA 
PANAMAKANAL ZONE 
DOMINIKANISCHE REP 
JAMAIKA 
KOIUMBIEN 
VENEZUEIA 
ECUADOR 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E N 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A EG I I U H Ol 
K l A S S E 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
8 9 2 4 2 POS 
FRANKREICH 
BELGIEN I U X E M B U H G 
N I E D E R I A N D E 
1 3 0 
159 
1 0 / 
44S6 
2006 
2479 
2279 
874 
184 
9 
35 
5 
1093 
259 
834 
815 
4 6 3 
1 1 
ALLER ART 
6 3 8 1 
3778 
1752 
8744 
1457 
5291 
392 
2124 
8 1 3 
1 2 8 1 
1841 
1551 
1076 
4 8 8 
2004 
785 
3 78 
680 
385 
693 
6 3 4 
1431 
1 5 4 6 
350 
523 
392 
1706 
308 
3 0 4 
1212 
2317 
15024 
2780 
2096 
356 
26 1 
370 
212 
548 
389 
151 
147 
413 
7 4 2 
3 4 6 
4 6 0 
252 
1 9 4 
311 
235 
2 4 7 / 
4 6 5 
1 6 8 
4 3 / 
'166 
322 
968 
768 
I4H2 
552 
90213 
31924 
58290 
3458? 
5220 
17927 
1823 
5780 
1130 
790 
3 7 9 
212 
1 3 6 6 
5 
440 
84 
767 
9 
4 9 ? 
587 
4 3 
3 3 4 
7 0 4 
228 
94 
83 
258 
18 5 
1 
3 
8 
6 
4 
32 
106 
2 4 3 9 
531 
4 0 . ' 
50 
3 3 
12 
16 
70 
50 
56 
88 
8 6 
6 0 
1 6 1 
4 
6 6 
6?? 
1 1 1 
348 
30 
3 
65 
25 
107 
103 
13224 
4310 
8914 
6696 
'4 78 
209? 
97 
627 
'2 1 
1 1? 
17 
1 4 0 8 
5 1 1 
8 9 6 
8 0 4 
1 5 2 
8 7 
l 2 4 5 
4 4 0 
3 5 5 8 
4 5 4 
1 1 6 0 
19 
376 
70 
180 
230 
376 
42 
218 
638 
28 
146 
1 4 6 
13 
251 
237 
21,2 
331 
63 
(./ 75 
4 5 
1 6 1 
19 
1 0 0 
615 
16 9 8 
2 2 6 
8 2 
ι 
3 8 9 
6 
1 4 4 
4 
71 
7 
177 
14 
276 
63 
13 
77 
169 
60 
HIB 
155 
30 
16462 
7261 
8201 
4 / 6 1 
695 
72?14 
7011 
1 7 7 6 
JECK WUNSCHKARTEN 
4173 
1 6 1 8 
7 1 1 ' , 
985 
308 
1203 
6 411 
70 
9 
1 
192 
116 
74 
71 
8 
3 
1 7 1 4 
264 
33 
1064 
4 0 0 
12 
1 
61 
4 1 
191 
75 
74 
707 
275 
192 
90 
5 
16 
4 
4 1 
108 
293 
16 
101 
77 
72 
8 0 
1 ? ? 
1 6 0 ? 
245 
5 8 1 
5 
6 
6 
170 
15 
27 
74 1 
31 
47 
4 6 
3 
49 
71 
766 
76 
30 
1 1 
10 
1 
3 
30 
B779 
7970 
5803 
3371 
352 
Hill ') 
116 
64 7 
1853 
4111 
' I ' M 
4 
3 5 0 
327 
23 
19 
7 
4 
4 4 0 
131 
3 0 4 
1 7 ? 
598 
ι 
3 
17 
5 
7? 
1 
7? 
9 3 
74 
66 
2 
292 
5 
I 
4 
2 
■ι 
16 
1 
276 
6 6 
1 9 7 
71 
5 
3 
111 
4 
13 6 
?7 
74 
3 
? 
4 
41 
2 
37 
3260 
1699 
1662 
7 14 
6 7 
646 
IB 
10 3 
' I ' , 
319 
186 
177 
9 
9 
8 
2592 
196 
1 4 4 6 
258 
1706 
4 
266 
56 
1 6 4 
7 8 7 
7 7 6 
32 
9 0 
4 3 0 
H? 
1 10 
213 
12 
3 3 9 
161 
3 0 6 
135 
1 IO 
6 
1 16 
6 
76 
576 
1 794 
178 
490 
7 
611 
1 
17 
306 
6 / 
3 
4 8 
233 
4 6 / 
136 
411 
13226 
6466 
6760 
4150 
6 / 0 
1660 
14 
9 6 4 
4 / 1 
131 
14 
3 
8 0 
1107 
673 
534 
463 
1 4 8 
79 
2973 
1324 
690 
7334 
393 
362 
1 0 7 H 
6 6 0 
4 6 3 
1 1 4 9 
7 7 4 
13 3 
9 ? 
4 0 / 
1 7 7 
7 4 6 
4 1 
(111 
Ι Ο Ι ! 
311 
6 9 6 
1161 
1 14 
53 
291 
1 4 3 / 
1 1 1 
IHO 
9 / 6 
B9I1 
7013 
1533 
879 
3 9 9 
256 
3 3 0 
HO 
4 3 
1 3 6 
1 ? / 
7 6 9 
7H? 
7 7 3 
1 8 ? 
1 4 0 
71 
1011 
103 
6 7 1 
7 0 6 
51 
60 
143 
3 1 6 
6 6 3 
H!, 
■ill 
84 1 
36736 
«104 
26631 
15590 
1667 
11(1011 
I 3 6 6 
222/ 
7 /0 
58 
1 0 9 
49 1 
IHO 
160 
41 
109 
109 
6? 
123 
20 
16 
5 
636 
219 
319 
2119 
I'16 
29 
3 
427 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
428 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
.000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
(111/ 
H Ö H 
0 2 8 
(1311 
0 3 2 
(126 
0 3 6 
114 3 
(146 
1160 
06.1 
2 0 H 
2 1 6 
·?'?(> 
■'68 
' L I ' , 
I ' l l ) 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
«3? 
/Hl 
/ O l , 
8 0 0 
RE D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
GRECE 
HONGRIE 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
AUSTRAL IE 
7 3 2 
4 5 
1 5 9 5 
6 1 6 
2 7 2 
1 0 1 
4 2 3 
8 7 
■116 
4 10 
77 
37 
1 1 9 
4 0 
32 
38 
14 
4 8 
74 
31 
6 9 
1 1 
1 7 6 
3 2 0 
5 
3 
9 
3 8 
6 
8 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
40!' 
154 
103 
71 
4 6 
50 
131 
S009 
5334 
3676 
2 4 64 
1380 
1 1.31 
380 
80 
3 
5 
1703 
854 
849 
677 
599 
99 
1 
892.91 
OOl 
002 
00 8 
00.1 
005 
006 
007 
006 
073 
030 
032 
0 3 6 
038 
040 
04 2 
048 
050 
056 
060 
062 
0 6.1 
066 
068 
204 
208 
212 
216 
264 
272 
288 
302 
314 
318 
372 
390 
400 
4 04 
462 
4 64 
616 
624 
632 
636 
680 
740 
,'00 
958 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
SIERRA LEONE 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E H O U N 
G A B O N 
C O N G O 
REUNION 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
T H A I L A N D E 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
PAYS N O N D E T E R M I N 
4 5 3 1 
2 2 1 4 
2 5 8 0 
2 3 5 8 
, ' 30 
6 4 6 
6 3 0 
239 
233 
7 6.1 
81 
746 
7 4 8 
7 8 
1 4 6 
1 0 7 8 
3 2 8 
9 8 
52 
■10 
64 
145 
27 
60 
83 
33 
77 
83 
397 
269 
225 
92 
68 
56 
30 
67 
72 1 i 
7 0 6 
1 2 0 3 
3Θ4 
181 
3 0 9 
3 8 5 
4 1 
7 0 
1 0 5 1 
2 3 5 
29 
25 
2 0 
2 4 
64 
21 
2 0 
1 0 8 
2 5 
7 7 5 
396 
379 
Ί,.·..: 
1 8 4 
E T I Q U E T T E S E N P A P I E R O U C A R T O N 
2 3 9 
181 
1 1 1 
6B 
51 
2 6 
2 6 
6 
BB 
56 
1 8 4 0 
9 2 7 
9 1 3 
4 3 2 
2 8 1 
4 1 9 
3 7 
3 6 
1 4 ? 
20 
9 
29 
3 
2 0 
5 
1 ? 3 
1 9 7 
1 4 3 
2 0 
2 8 
779 
1304 
198 
5 
6 1 4 
3 7 
3 1 9 
21 
36 
3 0 1 
10, ' 
3 5 
0 9 
2 6 
2 5 
10 
1 
2 0 9 5 
B 4 4 
1 2 5 2 
7 8 7 
164 
■1 6 -1 
2 6 9 
2 1 7 5 
2 0 4 4 
1 3 1 
1 0 5 
6 7 
2 6 
15 
2 0 7 
2 4 1 
9 6 
3 5 0 
8 5 
2 0 
1 10 
2 2 
12 
2 8 
15 
4 
15 
26 
16 
30 
9 
3 
5 
9 
.1 
7 
6 
4 6 
:i 
1 
i 
13 
1 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
7 0 1 
7 0 6 
8 0 0 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
M A L T A 
G R I E C H E N L A N D 
U N G A R N 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
KENIA 
HEP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
I R A N 
S A U D I A R A B I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
A U S T R A L I E N 
1 7 2 
2 3 
5 
1 0 6 
1 0 3 
1 2 2 
565 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
2633 
206 
4773 
2063 
531 
415 
1343 
312 
1 869 
1990 
1 1 1 
1 14 
421 
113 
152 
170 
14 5 
761 
110 
137 
1596 
611 
?30 
248 
148 
176 
4 76 
31679 
18313 
13364 
9613 
5747 
3559 
1798 
191 
72 
200 
1 
177 
1 19 
268 
41 
1207 
1 754 
20 
9 
39 
1 12 
19 
53 
222 
45 
I, 
3B 
27 
15 
24 
7214 
2946 
4269 
3789 
3359 
313 
8 
167 
176 
30 
90 
2168 
1077 
1090 
550 
363 
5.35 
23 3 
5 
892.91 ETIKETTEN A U S PAPIER O D E R PAPPE 
OOl 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
02 6 
030 
032 
036 
038 
0 4 0 
04 2 
048 
0 60 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
2 04 
208 
212 
216 
2 64 
272 
28Θ 
302 
314 
31Θ 
372 
390 
400 
.10 4 
462 
■1 6 4 
6 16 
624 
632 
636 
680 
740 
800 
958 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
SR ι U T S C H L A N D 
ITAL N 
VER . .OENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
SIERRA LEONE 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
IRAN 
ISRAEI 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
T H A I L A N D 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
NICHT ERM LAENDER 
17579 
10624 
8827 
8266 
2524 
2703 
1588 
992 
960 
2206 
350 
3315 
3017 
376 
64 0 
1.16 4 
86.1 
400 
260 
180 
19 4 
366 
181 
350 
4 14 
216 
.1 .ι.; 
186 
983 
577 
688 
262 
185 
239 
150 
599 
246 
171 
126 
363 
122 
303 
125 
438 
306 
380 
143 
7996 
3462 
■1861 
1630 
618 
39 
504 
347 
466 
132 
2066 
7 0 66 
231 
276 
1295 
535 
10" 
97 
98 
98 
163 
154 
7 83 
17? 
100 
230 
109 
62 
105 
34 
3 
223 
•1 I 5 
242 
1110 
509 
442 
26 
13 
7 
63 
1 4 8 
86 
706 
22 
514 
234 
185 
193 
10 
62 
39 
171 
3 
2 
75 
445 
90 
1 13 
23 
176 
181 
6467 
3626 
2841 
1834 
981 
300 
1 16 
16 
327 
3 4 
10 
1 16 
51 
128 
254 
12 
9 
15 
34 
143 
99 
49 
775 
604 
170 
7 7 9 
1 0 7 
4 I 3 
7 5 6 
9 6 
44 
2 0 
5 0 4 3 
5 5 7 1 
1 8 5 3 
5 3 
2 5 2 
34 3 
4 7 
3 0 6 ? 
2 1 7 5 
4 5 5 7 
7 1 0 
1 3 1 
6 
6 8 
5 
1 18 
30 
12 
102 
82 
9 
298 
69 
536 
22 
2056 
100 
166 
63 
16 
3 6 
1 
8 0 8 
6 4 1 
1 6 7 
1 6 4 
7 4 
4 
1 
74 
19 
6 3 1 
7 7 
1 19 
9 4 6 
3 7 5 
4 8 
77 
1 16 
1 5 1 
4 3 6 
0 6 8 5 
2 7 8 5 
3 9 0 0 
7 4 0 0 
3 3 8 
1 4 9 8 
8 1 9 
5 8 
18 
6 
1 4 
9 3 
5 
6 
6 
7 1 2 1 
6 6 4 3 
5 7 8 
4 5 0 
? 9 0 
1 2 7 
8 5 
571 
212 
475 
997 
2 60 
80 
246 
84 
368 
16 6 
2 
2 
29 
100 
5 
103 
5 
3 
1 
0 
3 
0 
2 
6 1 
1 2 4 
105 
1 1 9 
6 6 
1 6 
2 9 
3 7 
3 
3 9 
2 
795 
203 
15 
7 
349 
330 
254 
19 
128 
161 
398 
127 
7? 
682 
1 4 5 
4 / 6 
1 4 0 8 
1 1 1 
6 3 
5 6 
6 8 
? 
5 
28 
6 
6 
9 
21 
5 
16 
12 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 0 0 W E L T 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Detember 
h,'.;· ~ ­ .­ . 
CST 
' < . . : ■ · · ' . : 1000 kg Mengen 
EUR 9 DeuTSihijrwi France Nederland Belg Lux 
1010 
1011 
1020 
102 1 
'Οι­, 
" i f 
1040 
001 
00 2 
003 
00 4 
006 
006 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
062 
056 
06 6 
060 
06 2 
06 4 
06'. 
068 
206 
216 
2 20 
2 66 
352 
390 
100 
104 
4 46 
608 
612 
616 
632 
664 
100 
708 
720 
732 
736 
800 
INTRACE IIURtl 
EXTRACE IEUR tl 
CLASSE 1 
A E L E 
ClASSE 2 
ACP 
ClASSE 3 
■•2*2 PI A 
FRANCE 
BELGIQUE lUXBG 
­.'.· . »■'■ 3 
Ri D A U E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REPDEM AllEMANDE 
POIOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
nevi EGYPTE 
NIGERIA 
TANZANIE 
HEP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
CUBA 
BRESH 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
INDE 
INDONESIE 
PHILIPPINES 
CHINE 
JAPON 
Γ Al W A N 
AUSTRALIE 
3916 
76*9 
4592 
2680 
2539 
1447 
436 
33 
28 
ι / 
28 
'0 
1» 
6 
10 
3 
6 
1 
19 
/ 
i 
1 
2 
3 
2 
3 
ι 
1 
21 
1 
6 
3 
2 
S 
', I 
3 
4(07 
3031 
2276 
663 
582 
' /'; 173 
22 
1 
b 
i 
2 
2 
5 
3 
: 1 
: 
1 
' 
' '1 
' 1 
2 
■■ 
i 
701 
1146 104 
62 953 698 
89 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR Bl 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
1071 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
327 
146 
180 
70 
22 
64 
9 
72 
35 
36 
15 
9 
13 
79 
19 
60 
1 1 
2 
18 
3 
69293 TIMORES POSTE ET SIMIL , NON OBLITERES 
OO' 
00 2 
0 0 I 
004 
00'. 
0 I', 
0 18 
046 
204 
232 
24B 
272 
302 
122 
I 14 
338 
ι / ι 
■106 
■1 / ' , 
■16 0 
164 
492 
624 .,','. 
FRANCE 
BELGIOUE lUXBG 
PAYSBAS 
RF D A U E M A G N E 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
AUTRICHE 
MAI Tí 
MAROC 
MALI 
SENEGAI 
COTE DIVOIHI 
CAMEROUN 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
TFRAFARS ISSAS 
MAURICE 
ETATSUNIS 
ANTIUES N U HI AND 
COIOMBIE 
VENEZUHA 
SUHINAM 
ISRAEI 
BANGIA DESH 
BIRMANI! 
1 1 ' , 
243 
l ' i 
186 
579 
Β 
10 
192 
15 
7 
i ' 
60 
n: 
I O . ' 
' 91 
16 
ι 
39 
6 0 
31 
2 
" ι 
102 
49 
26 
24 
I ' , 
28 
20 
444 
599 
25Θ 
121 
214 
145 
104 
2709 
4>8 
148 
74 
237 
1 1 1 
43 
3400 
396 
328 
292 
65 
IB 
4 
1201 
1174 
698 
438 
457 
285 
19 
IBB 
3 
466 813 
' 6 0 
' 70 
2' . 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lux Danmark 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
1040 KLASSE 3 
8 9 2 9 2 Bl 
001 
00? 
00 · 
004 
00' 
006 
0 10 
o 17 
036 
038 
040 
04 2 
04 H 
05? 
066 
066 
06(1 
0«? 
064 
066 
068 
306 
?16 
??0 
288 
15? 
390 
400 
4 04 
4 46 
50H 
612 
«1« 
632 
6 64 
7 0 0 
706 
7 211 
732 
736 
800 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BH DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAl 
SPANIEN 
JUGOSLAWIEN 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
ALGERIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
TANSANIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
KUBA 
BRASILIEN 
IRAK 
IRAN 
SAUDIARABIEN 
INDIEN 
INDONESIEN 
PHILIPPINEN 
CHINA 
JAPAN 
TAIWAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE'1 
1021 EFTA­LAENDEH 
1030 KlASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
00 2 
003 
004 
006 
036 
038 
046 
204 
232 
248 
27? 
102 
322 
3 84 
I 16 
373 
400 
476 
480 
484 
492 
624 
666 
676 
8 9 2 9 3 BRIE 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
VER KOENIGREICH 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
MALTA 
MAROKKO 
MALI 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
KAMERUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
FRAFARUISSAGEB 
MAURITIUS 
VEREINIGTE STAATEN 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
SURINAM 
ISRAEI 
BANGLADESH 
BIRMA 
53106 
25678 
1491 7 
9931 
8967 
4023 
1645 
19161 
11171 
761 7 
50Θ0 
2831 
549 
723 
2619 2210 
3S45 210« 
664 1057 
360 43B 
3024 576 
2081 288 
157 325 
ECHN. Z E I C H NUNGEN U N O DERGL. 
3695 
3880 
1302 
1269 
1221 
421 
308 
131 
1026 
276 
5813 
1966 
2348 
438 
BB565 
167 
2992 
190 
6/4 
189 
286 
219 
692 
121 
262 
379 
1 168 
916 
142 
4/5 
47! 
315 
262 
1 18 
1030 
541 
262 
14/2 
816 
146 
152 
28662 
11916 
16767 
15654 
7509 
6050 
954 
95062 
ELMAR 
838 
2713 
1 16 
834 
867 1 
831 
109 
1333 
106 
707 
176 
617 
144 
2289 
13 6 
I 1 7 
100 
777 
1118 
1 1 1 
577 
104 
1082 
277 
7082 
2890 
71 
364 
522 
364 
164 
104 
34/ 
259 
178 
1720 
1336 
310 
33786 
52 
77 
606 
99 
288 
2 
6 6 4 
78 
1 4 
2 
257 
207 
74 
217 
4 1 1 
18 
116 
21 
66/ 
495 
2 
1382 
374 
1 14 
81 
49062 
4172 
44890 
534B 
976 
8 184 
95 
3640B 
KEN USW.. 
764 
2012 
84 
23 
64 
10/ 
2251 
33 
462 
277 
70H7 
3623 
B16 
616 
48/ 
75 
31 
5 
464 
7 
6630 
71 
392 
1 15 
54462 
122 
2766 
104 
108 
89 
6 
210 
6 
36 
77 
881 
250 
5 
242 
15 
790 
74 
13 
33 
255 
22 
261 
2 
73234 
5829 
67405 
8120 
6144 
1322 
135 
57962 
NICHT E N T W E R T E T 
35 
409 36 
23 1 
690 92 
548 11 
700 7 
1 
133? 1 
106 
202 
161 
604 
144 
22 
1 17 
■ 99 23 
13162 
1690 
600 
??3 
809 
364 
281 
49/ 
1 10 
no 13 
32 
9 
1 
1 
1 
74 
1 
153 
9 
6 
1 
1 
2 
29 
31 
13 
3 
3 6 
1 
1 
30 
3 
1 
19 
6 
1238 
771 
468 
139 
7? 
167 
9 
177 
6 
266 
4? 
60 
7? 
1 
14 
11 
70 
Ulli 
115 
104 
10210 
1214 
9 4/ 
8.34 
251 
67 
16 
160 
19 
160 
8/ 
27 
2 
1 
6 
? 
1 
12 
166 
76 
2 
1 
12 
111 
1 
13 
7 
3 3 
9 
845 
454 
391 
310 
10 
103 
a n 
11 
a 9 
3 
34 
16 
14 
10113 
3218 
3246 
1816 
899 
1332 
732 
100 
140 
74 
96 
16! 
69 
71 
18 
714 
6 
3 
43 
46? 
13 
236 
18 
60 
7 
3? 
66 
167 
4 8 
194 
11? 
3 
7 ι 
ι. m H? 
1311 
2 
3 
2 
24 
2 
61 
3246 
6B2 
2663 
1430 
267 
91? 
302 
3 70 
62 
16 
16 
1664 
248B 
2316 
309/ 
128 
62 
43 
100 
7 6 
? / 
31 
33 
11 
H? 
2 
5 
1 
I 
H 9 
6 
46 
1 
377 
17 
1034 
96 
939 
996 
96 
4 3 / 
406 
I 16 
429 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
430 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Werte 
B09 NOUV CALEDONIE.DEP 
977 SECRET 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
ou·: 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0.38 
0 4 2 
0 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
BOO 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 9 2 . 9 4 C 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F. D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
LIBYE 
COTE-D' IVOIRE 
NIGERIA 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
J A P O N 
AUSTRALIE 
7 4 1 2 
1 1 4 9 
9 4 6 
3 1 4 
2 1 
6 1 0 
3 0 1 
N P A P I E R 
4 9 5 
3 9 3 
3 5 3 
7 3 1 
8 7 
2 8 9 
5 2 
1 1 9 
5 8 
103 
5 9 
7 5 ? 
3 4 7 
4 4 
1 5 4 
6 3 
34 
1 6 0 
4 0 3 
5 2 2 
2 7 7 
2 4 5 
17 
14 
2 2 8 
8 7 
4 7 7 
2 1 
4 5 7 
1 9 4 
2 6 2 
1 8 6 
O U C A R T O N 
1 7 9 
1 9 1 
2 2 4 
5 5 
8 6 
-1 
72 
16 
3 6 
3 1 
1 7 5 
2 6 3 
2 4 
1 0 7 
1 
2 
5 
1 9 4 
3 4 
7 
3 6 
9 
10 
-'. 2 
2 
2 
10 
2 
6 
2 
2 9 
5 9 
10 
3 5 6 
2 4 8 
1 0 8 
8 3 
2 
6 
2 
165 
3 7 
3 2 
4 5 5 
15 
5 
5 
5 
2 2 
4 
31 
6 7 
6 
44 
3 6 
1 
1 1 
1 4 1 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
03 0 
032 
036 
08 6 
040 
042 
046 
048 
050 
062 
056 
05Θ 
01 0 
062 
064 
066 
068 
202 
204 
20B 
212 
216 
220 
236 
248 
268 
272 
276 
7 3 0 
284 
892.99 AUTI 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
SLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
UNION SOVIETIOUE 
REPDEM ALIEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSIOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
HAUTEVOLTA 
SENEGAL 
LIBERIA 
COTE-D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
5 0 0 9 
2 5 2 1 
2 4 9 1 
1 6 3 Θ 
8 2 3 
6 7 9 
3 1 5 
1 7 2 
M E S T O U S 
6 5 0 8 3 
1 5 6 4 3 
1 9 1 0 3 
2 4 8 8 6 
3 5 7 4 
21 7 5 0 
1 1 6 8 
3 6 8 1 
4 4 
3 2 
2 1 0 6 
8 2 8 5 
5 3 6 
5 6 2 6 
4 7 6 5 
127 
7 6 4 
7 8 
1 3 0 
2 7 3 
8 7 
3 1 4 
2 3 
1 7 4 
9 6 
8 0 
1 0 2 
2 2 
51 
,'■1 
2 0 2 
145 
5 6 7 
121 
24 
96 
46 
114 
8 3 
1 8 6 1 
8 1 0 
1 0 5 1 
8 6 2 
4 9 3 
77 
18 
1 12 
P R O C E D E S 
4 0 2 3 1 
2 5 8 8 
1 2 9 6 4 
1 9 0 6 
9 4 9 7 
9 9 
1 8 9 9 
1 1 
3 5 0 
4 1 3 7 
1 7 8 
3 2 1 2 
3 8 1 1 
31 
? ! 3 
5 0 
7 2 
8 5 
4 9 
1 10 
7 6 
6 3 
41 
■■2 
16 
■ ' . 
6 
4 1 
12 
16 
13 
I 
5 
A 
A 
3 9 8 
1 0 0 
2 9 B 
5 0 
15 
2 4 6 
1 6 9 
2 
4 2 4 6 
1 2 3 2 
7 3 6 5 
8 7 2 
1 0 0 2 
6 
5 8 
2 8 
9 0 
15 
5 2 6 
9 9 
12 
189 
1 
7 
26 
6 
106 
4 
14 
1 
4 
5 
1 
5 3 
1 0 0 
2 8 
5 
6 
24 
79 
1 
103 
1 
1 1 9 5 
7 1 4 
4 8 1 
3 2 3 
1 2 6 
1 0 3 
19 
5 5 
1 1 1 3 8 
7 7 1 
4 3 7 
1 0 0 1 8 
6 1 9 1 
17 
5 9 
1 
4 0 
Θ5 
3 8 
9 9 8 
3 3 7 
3 8 
7 0 5 
10 
2 5 
8 4 
9 
3 6 
1 
17 
17 
18 
77 
3 
8 
7 
4 7 
9 5 
5 0 6 
21 
4 
33 
1 
1 
3 7 9 
2 6 3 
1 1 7 
5 3 
2 7 
6 3 
8 
5 3 7 1 
7 1 8 7 
3 6 8 5 
3 1 9 
3 1 2 9 
9 2 
1 3 1 3 
1 1 
2 
2 7 8 
2 6 4 5 
6 3 
3 0 8 
1 9 1 
8 
53 
2 
12 
2 0 
2 
2 
4 
3 3 
1 
2 
1 
15 
2 
1 
3 
18 
5 9 
6 
3 
2 0 
312 
269 
21 a / 
2216 
107 
20 
159 
5318 
5318 
1 0 1 
5 
■1 
1 
7 
1 
2 
3 
2 0 
1 1 
4 2 
21 
13 
12 
15 
15 
28 
28 
504 
159 
346 
1Θ6 
1699 
776 
21 17 
1240 
322 
947 
297 
567 
388 
127 
338 
231 
599 
565 
33 
33 
21 
154 
140 
14 
809 NEUKAI.EDONIFN 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
103! AKP-LAENDER 
100 
75760 
101460 
13215 
12488 
7303 
996 
9668 
4116 
8249 
2914 
5336 
235 
172 
5101 
2251 
6147 
1708 
4439 
2226 
739 
2207 
1510 
892.94 KALENDER AUS PAPIER ODER PAPPE 
4 
4 
5 
3 2 
2 
18 
13 
8 6 
4 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
6 
1 
2 0 6 
6 6 
1 4 0 
1 19 
101 
2 1 
2 
1 4 4 
71 
1 5 8 
3 5 6 
3 6 
.38? 
3 
13 
3 0 
8 0 4 
8 7 9 
9 5 
8 5 
5 6 
8 
21 
3 
8 
4 0 
5 
a 2 
1 
1 
1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 B 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 0 
2Θ4 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VEH KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
S O W J E T U N I O N 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
3 A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-9 ) 
E X T R A E G IEUR-91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
8 9 2 . 9 9 A N I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
I H L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEHOER 
N O H W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
DEUTSCHE D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
K A N A R I S C H E I N S E I N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
O B E R V O L T A 
SENEGAL 
LIBERIA 
E1FENBEINKUESTE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M E 
1359 
1121 
1 2 54 
1555 
302 
863 
187 
250 
167 
451 
109 
1030 
1102 
126 
4/6 
2 20 
120 
609 
1201 
238 
270 
120 
14B69 
6888 
7981 
515H 
2771 
2288 
1212 
533 
530 
421 
824 
201 
295 
! 30 
89 
801 
620 
62 
214 
36 
683 
35 
5937 
2421 
3516 
3 061 
1875 
220 
76 
2 3 5 
138 
25 
1 10 
2 6 
7 
106 
2 5 9 
10 
1552 
362 
1190 
IBB 
58 
991 
729 
100457 
34319 
36713 
406?2 
8475 
36066 
3053 
7528 
147 
I4B 
5956 
15799 
1753 
1 6098 
121 78 
659 
2905 
344 
B96 
924 
457 
3413 
240 
800 
320 
.1.1 1 
105 
I 3 3 
216 
454 
1027 
488 
B13 
365 
130 
361 
130 
533 
303 
199 
1 15 
54442 
7277 
23692 
13022 
278 
3576 
25 
940 
6159 
522 
8464 
9188 
184 
726 
242 
280 
276 
220 
481 
271 
154 
199 
24 
102 
194 
156 
134 
9646 
2829 
12093 
1 
163 
679 
124 
2645 
386 
1 15 
919 
β 
370 
154 
62 
2246 
33 
10/ 
27 
30 
371 
579 
77 1 
97 
54 
126 
282 
3 9 4 
1 8 2 
2 1 3 
1 1 3 
8 
9 2 
5 5 
1 2 7 3 
3 7 8 
8 9 5 
1 3 0 
3 3 
7 6 4 
2 2 
1 2 1 6 
4 3 
1 1 7 4 
4 9 
3 4 
1 1 2 2 
18 
7 5 7 6 0 
7 5 7 6 0 8 3 8 4 
7 9 8 8 
3 9 6 
2 6 
3 7 0 
7 5 9 
293 
130 
90 
886 
107 
13 
250 
19 
2 50 
27 
2714 
1465 
1249 
717 
324 
255 
34 
277 
A N D E R E D R U C K E IN BELIEBIGEN VERFAHREN 
17973 
2 1.32 
1055 
12207 
653 1 
61 
24 9 
1 16 
270 
167 
2267 
1230 
208 
598 
41 
156 
223 
396 
I 2' 
3 
3 
1184 
807 
377 
166 
73 
206 
8842 
12902 
7438 
1016 
5 34 1 
179 
2105 
30 
7 
650 
4255 
213 
1053 
463 
27 
164 
3 4 
62 
26 
107 
125 
6 
1 
3 7 
5 
3 
1 
8 8 2 
7 4 3 
1 3 9 
1 1 3 
■18 
7? 
1.3 
2 7 7 
1 16 
7 7 
72 
3 8 
1 4 9 8 
4 9 2 
1 0 0 6 
5 3 1 
125 
4 7 1 
3 2 0 
3 4 
43 
42 
101 
254 
10 
375 
335 
32 
3 
74 
10 
12 
1 8 4 
1 6 6 
14 
1 1 
3 
18 
2 
9 7 
6 0 
2 7 
1 5 4 
4 5 
31 
42 
2 
3 2 0 
1 0 
3 
34 
9 1 
4 
6 3 
1 
5 0 
2 0 0 
727 
263 
464 
350 
266 
1 13 
0 8 7 
6 6 0 
6 8 7 
4 4 3 
5 6 4 
2 1 
3 2 4 
2 
1 7 1 
■16 0 
7 9 
■18 8 
155 
13 
1 5 6 
3 
2 3 
18 
54 
2 7 
9 
3 5 
3 6 4 4 
1 9 9 5 
3 6 6 5 
3 8 9 B 
7 Θ 0 
2 4 5 7 
104 1 
2 9 
1 5 2 0 
1 4 0 1 
3 6 0 
8 3 8 
6 8.·. 
7 9 
2 4 6 
4 7 
2 3 
1 5 8 
2 9 
•16 
16 
74 
19 
8 8 
2 0 8 
6 4 
5 0 4 8 
13 
3 
4 5 0 
2 7 9 
6 0 4 
1 2 3 5 
1 3 5 
1 6 9 8 
13 
5 8 
1 4 1 
2 3 9 6 
2 0 7 2 
2 8 8 
3 1 3 
1 7 2 
3 3 
7 3 
1 
10 
3 3 
1 
5 2 7 
153 
179 
Τ » 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Oetfanatjcn 
B«tbmmung C$7 
266 
102 
3 1 4 
3 1 6 
1 2 7 
! 3 4 
3 4 6 
16' , 
372 
390 
4 0 0 
4 0 4 
406 
4 ' 2 
4 4··. 
4 6 8 
4 6 ? 
4 M 
4 76 
480 
4 6 4 
600 
508 
512 
6 0 0 
604 
608 
', ï? 
616 
624 
Ol» 
632 
6 1' . 
640 
' .4 7 
649 
662 
667 
664 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
/ 17 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
ooi 
00? 
003 
004 
00', 
006 
0 0 / 
OO.i 
0?4 
0?6 
028 
030 
0 17 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 7 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENKÄ 
OUGANDA 
REUNION 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIOUE 
CUBA 
GUADElOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
BRESIL 
CHILI 
CHYPRE 
UBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNI', 
OMAN 
YEMEN DU NOHD 
PAKISTAN 
INDE 
THAIIANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRAUE 
NOUVELlE ZELANDE 
NOUV CALEDONIE DEP 
M O N D E 
I N T R A CF ( E U R 9 ] 
E X T R A C E I I UH '1, 
ClASSE 1 
A E L E 
ClASSE ? 
ACP 
CLASSE 3 
8 9 3 0 0 ART 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
ILES FERQE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLAND! 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
ANDOHHl 
GIBHAI TAR 
MAITE 
YOUGOSIAVIE 
GRFCF 
TURQUIE 
UNION SOVIETIQUE 
RFPOtM AllEMANDE 
POI OGNI 
TCHECOSIOVAOUIF 
ι GOO ig Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg Lui 
1294 
163 
' 72 
6 2 
1 8 1 
2 7 
1 4 5 
2 1 
3 ' . 
4 0 3 
162 3 
6 36 
3 0 
4 9 
Ό 
1 2 1 
I', ι 
6 8 
1 9 
2 7 
5 1 
'17 
'A 
13 
23 
23 
58 
'.'. 276 
120 
38 
6 7 0 
8 8 
9 3 
7 9 
' 0 ' . 
4 2 
1 ' 
6 ' , 
28 
109 
117 
ι · · 
36 
345 
79 
909 
' ' 1 
2 6 
1 9 2 3 6 6 
1 5 4 6 6 3 
3 7 4 7 4 
7 9 3 0 3 
7 0 9 6 0 
7 2 0 5 
.' 6 4 ' 
8 5 6 
7 2 
' '·. ■ 
■ » 
1 
' 1 3 9 
7 8 4 
2 3 5 
1 4 
' ' 
6 
1 6 
9 
4 
32 
' ! 5 
6 
5 2 
3 6 
2 
1 0 
2 3 
1 
7 
' I 
' 0 
­9 
1 0 
6 
2 ' , 
1 7 ? 
' 6 
6 7 
8 
8 3 7 2 3 
6 9 1 8 1 
1 4 6 4 0 
1 3 6 0 5 
1 1 5 5 0 
6 1 6 
1 3 8 
3 1 9 
1 4 
1 5 5 
1 6 4 
6 ' 
1 8 
' ■o
,·'. ?a 
? 8 4 
1 4 6 
5 
1 
1 7 0 
1 5 4 
1 
4 
1 2 
6 
5 
3 
1 9 
8 
1 6 
1 5 
2 
", 1 0 
2 
1 0 
3 3 
2 
4 
6 
5 
8 
3 
8 
3 2 
3 0 
3 
2 3 
3 
2 6 
1 8 1 4 3 
1 4 7 8 0 
3 3 6 3 
1 5 1 9 
7 6 5 
1 6 7 0 
B I B 
1 7 3 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S . N O A 
1 1 8 1 0 0 
8 8 3 6 0 
1 2 / 7 3 2 
I 1 8 4 7 7 
1 5 2 4 9 
5 2 1 13 
1 6 7 2 5 
1 0 2 1 ? 
8 1 3 
3 5 4 
1 1 5 4 5 
1 .1607 
4 1 0 6 
7 9 3 6 6 
7 6 3 7 4 
2 3 4 9 
1028 
1 5 2 
1 3 3 
7 2 6 
■Ι . 0 ' 
3 5 4 0 
7 5 6 
I 7 0 B 6 
3 2 6 
3 5 0 6 
9 I B 
4 1 / / Β 
3 0 1 4 2 
0 / 3 9 4 
6 8 8 5 
1 0 3 1 4 
6 8 1 
5 3 9 6 
2 4 5 
4 
1 6 1 8 
5 4 0 6 
9 0 2 
1 / 6 0 1 
1 7 0 6 9 
3 ? 1 
5 7 7 
3 
4 
1 0 7 
' 3 0 0 
7 9 3 
7 0 6 
9 3 1 7 
9 4 7 
4 7 4 
I 9 B 5 7 
8 6 5 6 
3 8 1 9 0 
4 4 6 9 
0 7 3 0 
7 6 3 
5 7 0 
2 2 
2 3 5 
n · 
»3 
3 9 9 4 
7 9 4 
1 7 5 
6 7 4 
1 ? 7 
1 
1? 
2 4 1 
3 4 8 
2 5 
1 5 0 8 
8 
1 1 1 
4 4 
1 2 
? 
5 
ι 
22 
3 
1 
2 2 
6 6 6 
5 3 
1 8 
' 
5 
3 1 
1 6 
2 
4 
2 
'. ' : 78 
23 
3 
29 
' 2 
' 5 
' 1 
2 
1 7 
4 
7 
2 
2 9 
5 
4 5 
2 
3 2 6 7 3 
2 B 6 3 0 
4 0 4 3 
2 6 7 0 
1 4 9 9 
1 1 4 5 
1 0 9 
1 71 
3 2 9 2 8 
9 3 2 6 
1 2 / 4 5 
3 3 / 5 3 
4 4 8 1 
6 2 5 
7 9 2 
2 1 
2 7 3 
7 6 6 
1 8 7 
4 6 2 7 
31 1? 
5 6 2 
9 8 8 
2 2 
2 1 
3 5 0 
1 7 4 5 
1 8 0 6 
8 5 
5 2 9 4 
5 9 
Θ 4 Β 
1 6 2 
·­' 
' ' 
2 1 
4 5 4 
7 7 
3 
■ 
1 
1 1 
6 
2 
5 
4 
2 
9 
9 
6 
2 
4 9 0 
9 
4 7 
2 
6 0 
1 
7 
3 
0 
0 8 
3 2 
"· 
3 5 
8 
8 0 
4 
2 7 4 0 0 
2 1 0 9 6 
6 3 0 4 
4 2 6 5 
3 4 4 1 
1 9 9 5 
1 0 2 7 
4 4 
1 3 0 0 3 
2 5 9 4 9 
2 7 0 2 8 
B / 3 
7 5 2 0 
4 2 7 
8 9 6 
7 6 
1 
2 Θ 6 
1 0 2 6 
1 3 9 
9 8 7 
'1622 
? ? 4 
1 77 
2 
7 
2 4 1 
9 6 
1 7 
1 3 
8 3 
9 3 2 
5 5 
3 
3 
2 
6 
7 2 
1 5 
1 
' 
5 
3 
3 
ι 
14 
' 
2 
4 
2 
8 
1 2 2 3 7 
1 1 6 2 2 
6 1 6 
5 3 4 
3 4 9 
6 4 
1 3 
1 7 
2 4 5 3 0 
3 3 3 9 2 
1 2 5 4 6 
1 6 3 3 
2 7 5 2 
3 0 1 
3 4 3 
3 8 
7 6 
3 6 8 
6 1 
4 4 1 
4 0 3 
6 6 
6 7 
1 
2 5 
8 6 
3 1 6 
3 6 5 
1 0 
3 8 
8 8 
1 8 2 
5 
' 3 6 
1 
1 2 0 
2 3 
2 
1 7 3 
1 4 4 ­
3 4 0 
2 
7 
4 
56 
2 
3 
' 
8 
1 
1 8 
1 6 
2 3 
1 1 5 
'11 
. 2 9 
7 5 
' 1 0 
4 2 
4 6 
1 4 
3 7 
1 0 
3 5 
3 
5 
7 1 
5 0 
2 
5 4 
3 7 
6 5 7 
9 9 
1 3 6 4 7 
7 3 9 7 
6 2 5 0 
4 5 8 1 
1 5 5 7 
1 5 9 6 
7 0 4 
7 4 
4 4 7 9 
7 4 7 3 
3 4 6 0 
3 0 7 Θ 
1 0 9 2 
1 
1 3 8 0 1 
2 2 1 2 
1 5 6 
2 0 
1 2 1 0 
1 9 0 5 
7 7 1 
9 0 9 
7 7 2 
9 4 5 
4 9 0 
1 0 3 
2 2 0 
2 2 
1 3 0 
4 9 
9 3 9 
1 8 
2 0 8 
Β 9 
138 
152 
147 
198 
65 
2 
1244 
451 
1442 
3484 
254 
6665 
167 
256 
329 
7834 
23238 
1971 
778 
7 00 
56 
'0? 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg ­Lui 
■ 
2 0 
1 8 
2 
1 0 7 2 
1 0 2 6 
4 6 
4 6 
.: 
3 0 
1 3 
1 12 
28 
' ι 
2 1 
? 7 
2 
3 4 6 3 
1 1 5 0 
2 3 1 3 
2 1 3 / 
1 Z9S 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 / 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 4 Θ 
4 5 Θ 
4 6 2 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
6 4 9 
6 5 2 
6 6 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
NIGERIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
K O N G O 
ZAIRE 
A E T H I O P I E N 
KENIA 
U G A N D A 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
KUBA 
G U A D E L O U P E 
M A H T I N I Q U E 
J A M A I K A 
NIEDERL ANTILLEN 
K O L U M B I E N 
VENEZUELA 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
J O R D A N I E N 
SAUDI ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VEH ARAB EMIRATE 
O M A N 
N O R D J E M E N 
PAKISTAN 
IND IEN 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
C H I N A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTHALIEN 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
W E L T 
I N T R A EG I E U H 91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
00', 
006 
00/ 
006 
024 
026 
028 
030 
032 
036 
03B 
040 
042 
043 
044 
046 
048 
050 
062 
056 
058 
06 0 
062 
8 9 3 0 0 KUN 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMAHK 
ISIAND 
FAEROEH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHEN1AND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
4 6 3 6 
4 9 1 
6 5 6 
358 
4 5 3 
1 1 0 
7 5 6 
1 6 4 
3 3 1 
3 0 3 4 
1 3 5 2 3 
2 9 1 0 
1 0 0 
2 6 2 
4 1 5 
4 6 3 
4 8 6 
2 8 2 
1 5 3 
2 6 6 
238 
1 0 4 
4 16 
1 1 2 
1 1 1 
1 1 7 
2 3 9 
3 2 0 
1 3 5 3 
5 1 8 
1 4 7 
2 1 7 3 
4 8 5 
3 3 5 
4 0 0 
3 1 2 
2 7 9 
4 9 9 
2 4 2 
1 1 4 
4 0 1 
4 4 ' 
3 7 6 
1 6 9 
18 6 6 
4 2 5 
2596 
3 6 1 
1 3 2 
3 8 3 6 2 7 
2 6 7 2 3 6 
1 1 6 3 9 2 
8 2 7 3 0 
5 0 3 3 9 
2 8 0 0 2 
1 0 8 5 5 
6 0 4 4 
A / A R E N . 
2 4 9 1 3 1 
1 9 8 8 6 9 
2 5 3 6 3 9 
2 4 1 6 2 3 
4 9 0 4 2 
1 1 4 2 1 6 
2 B 6 2 1 
2 B 1 9 0 
2 1 6 0 
8 6 1 
2 9 0 5 1 
7 B 6 3 ? 
1 2 9 2 9 
7 9 7 6 7 
6 9 6 0 8 
8 2 6 8 
1 12.32 
4 1 4 
3 0 5 
1 6 6 6 
1 3 0 7 8 
9 1 1 8 
1 / 5 9 
1 8 2 1 8 
9 2 9 
9 4 7 5 
3 1 8 5 
1 9 3 
1 0 
22 
1 
1 13 
2 8 
5 4 
6 
6 4 3 
2 7 7 1 
8 10 
8 9 
1 
6 
1 
53 
200 
4 2 
1 6 
1 2 1 
1 0 
4 
1 / 
2 2 
4 2 
2 8 8 
1 6 1 
1 0 
4 0 
1 2 6 
4 
3 1 
■1 
1 
4 3 
4 2 
4 3 
6 6 
1 6 
7 7 
1 
6 4 6 
6 4 
2 6 5 
2 3 
1 
1 4 2 7 7 4 
1 0 6 0 9 2 
3 6 6 8 2 
3 2 4 2 9 
2 4 9 7 9 
3 0 1 9 
6 0 9 
1 2 3 3 
A N G . 
1 1 1 0 2 9 
7 2 9 5 5 
1 3 9 6 3 4 
2 3 7 9 9 
2 9 8 9 1 
1 8 5 2 
1 6 6 4 3 
8 4 6 
i', 
7 3 0 5 
1 8 6 5 5 
4 2 9 2 
5 1 1 8 3 
4 9 9 / 6 
1 5 1 2 
2 7 9 B 
3 9 
1 8 
2 6 5 
6 1 5 0 
7 4 0 7 
7 2 7 
8 3 8 8 
3 3 5 2 
1 7 8 2 
Ό ' 
4 6 7 
606 
8 56 
ι ' 0 
4 
1 2 
3 1 7 
1 5 5 7 
1 8 9 7 
6 1 'i 
4 3 
39 3 
4 5 4 
4 4 3 
2 
1 
4 6 
1 1 0 
3 
90 
5 5 
3 
1 6 
9 5 
1 2 0 
7 16 
1 11 
1 5 
1 6 8 
68 
7 1 
7 8 
1 7 
1 4 
4 0 7 
6 5 
1 9 
6 1 
4 / 
4 6 
1 4 6 
7 6 7 
28 
1 70 
1 9 
1 2 9 
5 2 0 7 1 
3 0 0 4 0 
2 2 0 3 1 
1 0 7 1 8 
3 9 B 9 
8 2 8 7 
3 2 5 B 
3 0 2 2 
4 3 7 4 3 
2 0 7 3 0 
7 5 7 0 5 
1 2 0 3 1 
1 7 9 3 2 
9 7 7 
1 3 1 6 
6 0 
8 3 3 
2 2 3 6 
3 8 6 
I 0 4 9 B 
2 2 9 4 
B 0 2 
2 3 1 0 
3 2 4 
2 
8 4 
1 0 8 ' , 
9 1 3 
1 4 / 
2986 
82 
1 3 4 ' , 
1 7 4 
1 8 
6 
2 6 
1 
5 8 
58 
16 
1 
1 
1 5 5 
1 9 4 2 
2 4 0 
1 0 8 
3 
1 3 
2 
1 4 
1 9 
5 5 
/ B 
8 4 
37 
22 
1 1 
11 
26 
2 6 5 
8 6 
1 8 
1 4 0 
1 I ' , 
1 
2 1 
3 
2 
B 
4 6 
16 
11 
β 
9 1 
3 6 
2 2 5 
2 3 
6 1 4 6 2 
4 0 2 6 7 
1 1 1 9 5 
8 0 4 1 
4 0 9 4 
2 6 3 / 
3 8 4 
4 0 6 
5 2 8 0 0 
1 6 6 6 6 
16955 
66682 
1 1121 
900 
18/8 
9'. 
IIb 
1100 
640 
9324 
6669 
1 111 
3049 
51 
9 4 
6 26 
4376 
4 1 6 8 
8 6 4 
6 9 0 / 
3 9 6 
2 0 1 5 
4 6 1 
3 4 9 1 
2 
3 
4 
6 
4 
98 
1238 
I B I 
3 
2 
1 
1 4 
8 0 
1 
o 
6 
1 4 
4 
2 
3 
7 3 
1 
9 3 
3 1 
1 1 
1 4 3 3 
3 3 
1 0 / 
16 
1 /o 
1 
20 
7 
9 
1 9 / 
7 2 
4 3 
7 
1 0 / 
3 6 
1 B 4 
2 2 
1 
5 3 2 7 5 
3 7 B 2 2 
1 5 4 5 4 
" 6 " 
64 79 
647? 
3β?5 
165 
7373? 
56B55 
57501 
3551 
13481 
928 
7 4 7 5 
1 8 4 
4 
1 0 7 9 
2 B 9 8 
Ibi 
740 1 
4 9 6 2 
IIII 4 
HI I 
β 
35 
6 0 0 
2 8 2 
4 ' , 
2 8 
10 1 
1 4 / 6 
1 7 7 
1 7 
1 
26 
ι 
1 
4 
3 4 
3 2 3 
6 6 
6 
2 7 
2 
1 
1 7 
1 
1 
1 8 
6 
2 
711 
7 
4 0 
3 
ι 
ι 
ι 
? 
1 0 
1 6 
7 
3 / 
? 
1 
2 8 1 Β 7 
2 5 6 9 2 
2 4 9 4 
7 0 9 ? 
171)8 
3 1 / 
8 3 
8 6 
4 5 5 1 0 
6 4 0 6 1 
3 5 2 9 2 
5 2 0 1 
7938 
796 
1 2 5 9 
4 6 
438 
ι ΠΙ, 
311.8 
1/3 1 
Ι 7 0 3 
1102 
4 6 0 
5 
8 6 
6 25 
131 
i l l 
3 
3 ? 
1 9 4 
7 9 6 
M O 
6 
1 4 ? 
13 
6 6 6 
1 9 3 
3 
4 9? 
4 Β 5 4 
9 0 1 
3 
23 
1 1 
2 
76 4 
5 
27 
1 8 
80 
5 
79 
11 
69 
119 
4 6 / 
93 
9 0 
36 6 
1 2 1 
7 0 1 
71 1 
1 16 
76 1 
29 
I 16 
1 0 
32 
7 Η 6 
1611 
Β 
7 3 6 
7 ? Η 
1626 
259 
36262 
1 7 4 8 0 
2 0 7 6 3 
1 3 6 9 6 
4 4 5 2 
6 8 3 4 
2 8 2 2 
253 
Ι 1 6 6 6 
5 6 0 3 
8 1 2 0 
9 2 8 6 
2 9 6 2 
2 2 6 9 2 
4 5 0 5 
2 4 9 
3 6 
2 8 9 7 
5 6 4 7 
2 1 1 2 
2 3 6 2 
1 8 1 0 
2 2 6 6 
1 4 6 9 
7 3 8 
6 0 6 
1 1 9 
4 6 6 
1 0 6 
114 6 
3 6 
6 9 / 
299 
2 
11 
9 0 
4 / 
? 
6 5 9 6 
6 4 2 Β 
1 6 7 
1 6 6 
1 3 
7 
2 
4 / 0 
186 
746 
Η69 
100 
18799 
6 3 
? 
7 6 
??(! 
β 
'17 
I B 
7 
1 1 
3 
1 4 
6 6 
ι 
4 4 
4 0 Η 
37 
9 7 
ίο 
6 
7 
3 
1 
9 
1 
1 
7 
ι? 
1 7 
1 0 
1 
Ί 
1 6 
ι 
4 
7 
7 
Ι 
9 
1 9 
7 
( Ι 
7 7 
1 
9 4 
? 3 
Η 5 
1 3 
1 2 0 0 1 
4 4 1 6 
7 6 8 6 
0 2 7 2 
6044 
4 34 
11 
Hill 
3904 
1440 
4 394 
11198 
1498 
15063 
477 
6 /9 
Β 0 7 
ι'.HOU 
4 4 9 1 4 
4 4 6 0 
2 1 1 6 
2 1 8 0 
? 3 0 
318 
? 
13 
l i t 
100 
9 
60 
733 
383 
7 6 
431 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
432 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 Θ M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T F R A F A R S ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 ? T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES N E E B L A N D 
4 Θ 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4ΘΘ G U Y A N A 
4 9 2 S U 8 I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
Quantités 
EUR 9 
1 5 9 3 
8 1 6 
5 4 7 
4 4 6 
1 7 5 7 
1 7 5 3 
1 2 7 1 
5 7 4 4 
1 8 4 7 
2 9 9 
7 0 
1 0 0 
1 1 5 
7 0 
1 2 0 
3 3 6 
3 7 
1 2 1 
181 
1 3 1 6 
2 4 8 
1 9 1 
197 
2 9 1 4 
9 6 6 
3 1 
1 8 6 8 
4 6 0 
2 5 ? 
6 7 
3 3 
27 
166 
5 4 
14 3 
1 6 3 2 
5 2 0 
52 
42 
2 2 6 
8 6 0 
16Θ 
2 0 8 
2 8 
2 9 0 5 
1 2 4 4 6 
5 0 1 9 
5 1 4 
166 
6 2 
74 
32 
5 1 
31 
B6 
9 8 
4 0 5 
25 
6 8 
8 0 3 
1 0 6 6 
1 8 6 
2 3 6 
154 
■108 
24 1 
14 2 
6 2 8 
1 8 4 
3 9 3 
1 8 3 
1 2 7 
1 3 7 
4 7 6 
1 2 0 
72 
43 
8 6 
97 
5 0 7 
2 3 0 
1 4 7 4 
2 6 5 1 
3 0 3 7 
1 8 6 6 
3 a ? 
7 8 9 7 
1 4 5 1 
Deutschland 
9 7 3 
2 8 8 
2 0 9 
6 6 
1 17 
7 16 
1 3 9 
7 5 8 
6 5 8 
4 0 
1 
9 
7 
16 
15 
2 
16 
.16 
3 1 
27 
10 
4 
4 8 ! 
6 7 
5 
1 8 7 
16 
5 
9 
9 
5 6 
1 
3 
8 7 
2 8 
1 
8 
2 8 
8 
2 2 
5 2 
2 
8 3 3 
3 0 5 1 
8 6 1 
5 3 
2 4 
8 
22 
10 a 17 
18 
4 
14 
6 
6 
24 
1 1 
2 
4 8 
3 7 
37 
1 6 6 
3 
3 7 
1 
3 4 
5 1 
9 0 
2 3 
2 1 
6 
15 
36 
37 
13 
5 7 5 
4 7 1 
8 3 1 
3 0 6 
5 9 
1 0 9 9 
2 1 9 
France 
3 0 
77 
5 4 
15 
135 1 
3 6 3 
7 9 9 
3 7 1 
7 7 1 
17 
5 3 
8 8 
9 6 
5 2 
1 2 0 
6 7 2 
2 2 
2 4 
9 
9 1 4 
3 
1 7 7 
1 8 9 
106 
7 8 9 
2 9 
1 9 3 3 
2 5 4 
1 0 6 
4 4 
2 
2 
10 
4 3 
12 
13 
1 
2 
1 7 0 
8 3 7 
6 1 
2 9 
1 7 0 
1 6 9 4 
4 1 6 
7 2 
4 
1 
1 
1 1 
13 
1 1 9 
6 
5 
2 6 6 
1 0 4 6 
3 
6 
3 
2 
5 6 
B 
1 7 6 
9 
3 1 
2 6 7 
3 
•1 
3 
' •1 
■1 
2 5 
2 7 3 
1 5 9 5 
3 0 7 
1 3 6 
3 5 
5 2 5 
6 7 
Italia 
7 8 8 
3 8 6 
7 6 6 
1 6 9 
2 29 
■18 8 
2 5 4 
4 6 5 5 
6 6 4 
9 0 
14 
12 
1 4 3 
9 
17 
3 8 
5 5 
16 
2 
2 
5 2 3 
6 3 
1 
1 1 
9 
6 0 
9 
2 
6 2 
2 
1 4 0 
5 1 
16 
5 
18 
12 
19 
4 
3 
4 2 4 
2 9 2 1 
6 9 7 
1 
70 
1 
19 
13 
9 
1.1 
5 6 
3 8 
16­1 
2 
3 2 
6 
5 
12 
1 
4 7 
2 1 
19 
2 7 7 
3 
5 
1 
8 0 
2 6 
7 2 
13 
17 
3 3 
8 
2 3 
2 2 1 
1 4 0 
4 7 7 
1 6 / 
' -3'2 
9 0 3 
1 2 5 
4 1 70 
3 6 1 
1000 kg 
Nederland 
1 9 3 
5 9 
3 
1 3 1 
1 1 
4 
16 
4 3 
2 7 
18 
4 9 
3 
13 
34 
7 
2 
5 0 
2 
1 
3 
7 
9 
3 
4 
1 
5 
7 
3 
1 
! 
4 
64 
7 1 7 
2 7 Θ 
4 
1 
6 8 
10 
1 
2 
5 
4 
6 
5 
6.1 
1 3 9 
■10 
18 
2 5 
3 0 1 
2 
2 
5 
2 
10 
8 
6 
10 
8 
1 2 2 
6 6 
73 
7 9 
61 1 
3 6 
Belg.­Lux. 
3 2 
16 
13 
3 
2 5 
1 0 1 
9 
6 
3 
7 
1 
1 
8 8 
ί 
74 
3 0 
3 5 
3 
5 5 
15 
9 
1 
2 
10 
6 
1 
4 5 
2 6 1 
16 
1 
1 
1 
1 
5 
4 0 
4 
6 
2 
12 
1 
13 
2 
8 
2 9 
9 
6 
3 7 
3 
1 7 7 
5 
Mengen 
UK Ireland Danmark 
5 5 2 2 
3 9 ! 
1 1 
5 0 12 
23 1 
3 7 2 3 
54 
4 1 4 5 3 
2 1 3 8 
1 2 3 8 
2 
3 
2 
Β ί 
3 
6 1 
7 2 
1 9 4 
1 9 2 4 
1 
1 6 5 4 6 1 15 
15 
Ι 
4 2 
2 10 
3 2 1 
3 5 
1 4 5 7 1 15 
9 3 3 6 0 
4 5 
31 1 
2 
1 1 
6 1 3 
1 1 3 7 3 
17 2 
1 3 1 3 2 7 3 9 
2 0 6 0 6 1 1 6 8 1 
1 6 3 0 24 1 0 9 7 
2 2 4 9 1 
5 
5 9 2 
25 2 
β 3 
10 1 
6 
10 1 
20 1 
31 5 
3 
1 1 5 
2 
2 1 
1 4 1 1 
2 1 1 5 2 
1 4 0 3 4 
2 2 1 2 6 6 
2 6 4 6 
4 
9 6 6 5 
1 4 8 5 
31 4 1 
3 
2 
27 
2 9 1 
7 6 ? 
2 0 
1 
61 1 
12 1 
2 3 0 2 5 
3 4 
1 0 2 1 9 
1 3 8 1 4 9 
5 5 6 70 
? 1 8 8 9 1 0 4 
79 7 
1 7 5 4 8 5 3 
7 1 4 ? 4 7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 2 8 M A U R E T A N I E N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T R A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R U A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR A F A R U ISSAGEB 
3 4 2 S O M A I IA 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 5 5 S E Y C H E I L E N U GEB 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 Θ 6 M A L A W I 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 Θ EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 2 HA IT i 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E l O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L I E N 
4 8 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 7 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z - G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 B 8 A S I L I E N 
5 1 ? CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 ? 0 P A R A G U A Y 
5 ? 4 U R U G U A Y 
5 7 8 ARGENTIN IEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYBIEN 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
Valeurs 
EUR 9 
4 5 6 1 
2 2 5 3 
1 5 2 6 
1 2 6 6 
4 8 5 0 
7 5 9 8 
3 7 ? 3 
1 0 3 3 5 
5 0 7 6 
8 8 0 
7 0 0 
3 0 0 
3 5 2 
2 2 9 
2 0 ! 
197Θ 
1 5 7 
3 5 5 
5 0 5 
3 5 3 2 
B 4 2 
•18 6 
4 8 7 
7 4 6 3 
7 185 
104 
4 0 0 7 
107.3 
8 0 6 
1 1 1 
102 
1 2 ! 
4 9 2 
1 8 1 
2 1 9 
¡ ü ' . o 
9 1 7 
175 
112 
6 9 2 
13 7.1 
5 2 6 
7 0 9 
103 
1 0 7 6 0 
4 3 3 4 1 
1 4 3 8 7 
1 1 7 9 
3 3 8 
1 6 6 
3 3 2 
1 2 1 
2 2 5 
151 
3 3 9 
4 8 3 
1 3 2 1 
1 0 6 
3­1.1 
1 8 4 5 
1 9 5 2 
5 3 8 
5 6 8 
2 8 5 
1 0 2 7 
6 2 6 
4 7 9 
2 7 0 9 
4 8 3 
7 1 2 
4 3 5 
4 7 3 
6 1 8 
3 0 9 3 
5 0 7 
3 0 7 
1 1 2 
1 9 2 
5 9 5 
1 1 3 7 
4 3 7 
3 6 9 1 
1 1 0 3 4 
1 ? 1 73 
6 1 3 ? 
1 0 9 8 
7 8 7 4 0 
4 3 3 2 
Deutschland 
2 6 3 9 
1 0 1 8 
7 0 8 
2 9 7 
4 9 3 
1 2 2 8 
3 9 1 
9 0 4 
1.195 
1 4 1 
1 
3.3 
16 
3 9 
2 
i'O 
13 
8 0 
1 2 7 
1 3 1 
1 7 0 
3 9 
9 
1 2 9 7 
1 10 
3 
34 
3 5 8 
8 2 
19 
21 
2 2 
2 0 1 
4 
14 
■15 6 
I 15 
1 
2 6 
7 8 
34 
8 4 
2 3 6 
1 1 
4 0 1 3 
1 4 2 6 7 
3 1 9 1 
3 6 6 
7 
1 10 
4 1 
1 13 
6 7 
7 0 
8 4 
1 1 9 
7 0 
0 4 
2 9 
21 
9 5 
4 0 
7 
1 74 
1 15 
1 7 3 
8 2 9 
13 
105 
8 
1 77 
2 5 4 
6 5 0 
1 3 0 
S 3 
2 9 
6 9 
1 9 3 
1 3 5 
5 5 
9 8 4 
1 6 8 3 
4 4 7 8 
1 1 2 0 
1 9 7 
3 6 4 1 
6 9 5 
France 
? 6 3 
94 
1 0 4 
4 9 
3 6 1 7 
4 3 6 1 
2 5 5 ? 
9 ? 8 
1 4 3 1 
8 7 
176 
7 5 2 
3 1 8 
1 8 4 
1 9 7 
1 5 8 2 
9 5 
3 6 
3 5 
2 9 0 0 
10 
4 2 8 
4 6 5 
5 26 
1 8 5 2 
9 0 
3 7 5 1 
6 7 4 
4 0 5 
4 5 
8 
4 0 
5 5 
1 5 1 
3 
3 2 
5 0 
2 
16 
5 2 9 
18.18 
1 8 3 
70 
7 3 3 
6 5 4 ? 
1 7 2 4 
2 7 4 
15 
1 
5 
8 
6 9 
1 5 7 
6 2 6 
2 9 
2 2 
1 7 8 2 
1 8 9 7 
8 
2 2 
13 
1Θ 
4 2 7 
17 
4 1 1 
6 5 
1 19 
1 1 4 7 
25 
3 0 
8 
4 
3 2 
24 
6 6 
1 1 4 3 
7 5 9 3 
1 0 6 8 
5 6 9 
16 9 
1 7 4 6 
2 9 7 
1000 ERE/UCE 
Italia 
7 6 6 
7 7 1 
6 5 6 
4 8 1 
5 9 0 
1 7 0 9 
5 7 0 
7 0 0 6 
1 6 2 9 
2 8 8 
2 
2 
17 
1 
7 7 1 
21 
4 2 
1 0 0 
1 6 4 
6 2 
9 
8 
1 1 8 0 
1 2 9 
1 
4 0 
2 0 
7 7 
1 
3 5 
15 
1 3 2 
10 
2 0 1 
105 
3 9 
2 2 
2 
5.3 
2 5 
71 
13 
7 
1 7 4 8 
7 0 0 4 
1 8 3 7 
4 
125 
3 
34 
3 8 
3 7 
5 7 
151 
1 4 8 
3 2 7 
1 1 
101 
I B 
1 1 
2 9 
1 
1 
1 1 1 
5 0 
9 3 
8 7 6 
6 
13 
2 
2 1 4 
1 14 
1 0 3 5 
8 6 
6 5 
6 5 
2 3 
2 3 9 
3 9 7 
2 4 6 
1 7 0 8 
7 5 2 
4 4 3 1 
1 7 3 6 
2 6 9 
1 7 3 1 I 
1 1 6 7 
Nederland 
3 5 5 
1 6 4 
2 2 
1 9 2 
32 
17 
1 0 2 
2 4 3 
5 2 
6 2 
2 
5 8 
1 
2 0 
6 8 
15 
14 
3 
2 
1 6 2 
13 
6 
6 
13 
2 9 
2 
7 
2 
3 6 
1 
32 
2 
3 
2 
1 7 
2 
4 
9 
18 
2 6 2 
7 2 6 9 
6 9 0 
2 7 
2 
1 
4 
7 
1 4 2 
2 7 
3 
2 
12 
16 
3 5 
16 
6 8 
3 5 2 
1 0 1 
6 4 
6 8 
•18 4 
3 
5 
3 
8 
3 
2 ' 
1 
6 9 
17 
1 4 
3 4 
2 8 3 
2 3 9 
2 7 4 
1 5 9 
1 9 8 6 
1 2 / 
Belg.­Lux. 
7 8 4 
5 9 
7 9 
7 
7 0 
3 3 8 
6 5 
1 
7 ? 
21 
3 0 
9 
2 
1 16 
1 
6 
8 4 
5 9 
4 
1 5 7 
β 
1 9 0 
4 3 
3 0 
5 
1 
13 
6 2 
9 
2 
10 
3 0 2 
8 7 5 
6 7 
7? 
1 
1 
1 
3 
5 
70 
7 3 
4 4 
1 
15 
1 
10 
34 
14 
1 
1 
2 
16 
6 
I 1 
33 
5 2 
4 3 
2 0 7 
16 
6 0 5 
3 9 
Werte 
UK Ireland Danmark 
1 6 2 9 2 
1 4 2 5 
5 2 
1 7 1 5 4 
4 3 5 
9 5 3 6 1 
4 0 3 
1 1 2 1 1 3 2 
4 1 5 3 2 
3 5 9 2 2 
21 
13 
1 
5 
2 6 1 
18 
1 7 7 
1 6 9 2 2 
2 0 4 2 
5 6 6 19 
2 1 
2 1 
4 0 9 8 5 6 5 0 
3 1 1 
16 3 
19 4 
1 
3 3 4 
6 4 3 
8 8 
2 3 7 3 5 9 
2 6 7 3 Θ 2 
9 7 
6 3 3 
6 
5 8 
1 6 2 12 
3 3 9 3 1 11 
5 5 12 
3 9 3 2 6 3 2 0 7 
6 6 7 5 1 8 3 5 4 2 6 
4 4 8 9 1 4 5 2 1 Θ 4 
3 5 1 1 4 0 
21 3 
1 5 0 6 
9 5 16 
31 9 
6 6 3 
13 2 
3 9 9 
7 9 7 
1 0 0 7 
I B 1 
3 5 19 
1 1 2 
6 2 
3 8 1 4 
4 Θ 4 5 3 
2 4 9 2 10 
6 1 1 2 3 18 
5 3 5 18 
21 
4 1 8 2 4 2 7 
3 9 9 5 1 
6 9 5 4 
2 9 
10 1 
1 1 7 1 
2 1 2 7 
2 3 6 13 
9 5 7 
8 
9 2 2 
4 2 4 
5 3 9 2 17 
4 5 
2 3 B 2 4 9 
3 1 7 3 5 4 
1 6 7 3 2 4 1 
7Θ8 1 4 5 2 8 3 
2 7 7 ?1 
2 7 0 6 19 2 2 6 
1 8 7 9 1 1 8 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung 
CS­
Cluantites 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg ­Lux 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 2 
6 6 4 '.',', 
6 8 0 
IO', 
701 
7 0 6 
7 0 6 
7 2 0 
1 2 6 
/ 12 
736 
740 
60' , 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
6 2 2 
9 5 0 
9 5 8 
BAHREIN 
O A T A R 
EMIRATS ARAB UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
Y E M E N D U S U D 
A F G H A N I S T A N 
PAX1STAN 
INOE 
BANGLA DESH 
THAILANOE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T Al WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
NOUV CALEDONIE DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
AVI1AHLEMSOUTAGE 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR II 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
>. 
968 
3024 
723 
104 
84 
75 
214 
506 
196 
2 00 
'66 
',0 4 
10 '/' 
99 
963 
74 
673 
3181 
238 
315 
51 
377 
159 
43 
761666 
646466 
236110 
145790 
103944 
63796 
14951 
25324 
:·. ' 
56 
35 
2 
57 
61 
431 ". 
60 
118 
50 
105 
134 
236436 
162590 
73648 
52532 
42260 
90 70 
1406 
12246 
12 
2 15 
12 
2 
5 
20 
22 
'7 
1>. 
5 
30 
6 
292 
106794 
79441 
29363 
99B1 
5932 
17153 
0014 
2220 
8 9 4 V O I T E M F A N T . A R T S P O R T . J O U E T S 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 ' . 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 12 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 1 
0 4 6 
04 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ' , 
0 6 6 
' . '■■ι 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 7 
. " M 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 ' . 
2 2 0 
224 
?3? 
?4B 
2 6 0 
2 6 8 
272 
276 
2 8 6 
288 
I I I . ' 
1 0 ' . 
314 
I U I 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
H F DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
HESFEROE 
NOFIVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
ANDORRE 
GIBRALTAR 
MALTE 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIQUE 
«EPOEMAUEMANOE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
»ES CANARIES 
MAROC 
AIGEHIÉ 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAU 
SENEGAL 
GUINEE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIRE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
CAMEROUN 
HEP CENTRAFRICAINE 
GABON 
CONGO 
36745 
2?06? 
7033? 
3465? 
7539 
17141 
607'J 
5037 
?49 
?', 
3116 
7854 
1816 
I 1887 
10400 
1315 
1620 
217 
45 
282 
726 
I 137 
99 
5 8 8 
170 
732 
736 
2 6 6 
74 
74 
2 9 2 .".·'. 
4 8 7 
1 70 
6 16 
6 0 1 
6 4 
10 
146 
14 
2 6 
? 7 8 
5 4 
2 0 
105? 
6 I 
I? 
1 ι ι 
45 
9191 
6365 
14 183 
? 4 7 9 
24 32 
1?4 
1 7 7 9 
4 1 
3 
8 9 4 
2 4 8 ? 
3 7 8 
6 0 8 7 
6 5 4 1 
156 
? 8 7 
1 0 
197 
I 1 1 
? 3 
4 6 5 
25 
26 
16 
55 
ι ι 
31 
52 
9 
5 
I ' , 
5 4 1 2 
2 6 4 2 
7 4 6 8 
2 4 9 1 
' ·. ' 0 
1 17 
2 3 1 
1 0 
1 6 0 
6 6 : 
1 3 2 
1 6 1 6 
6 5 6 
1 4 2 
3 2 0 
1 9 3 
6 7 
2 6 4 
6 5 
5 2 
' 14 
166 
9 
17 
3 8 
5 3 5 
147 
22 
12 
' 6 3 
4 7 1 
2 6 
3 5 
1 3 9 2 6 3 
9 4 5 6 0 
4 4 7 3 2 
Ι927Θ 
93B3 
I 7 7 8 8 
1 4 6 0 
7 4 7 3 
1 0 8 9 5 
4 0 1 3 
3 9 4 0 
1 2 8 2 9 
4 8 4 9 
2 1 8 
8 4 4 
13 
3 4 2 
7 5 B 
1 7 8 
2 2 2 6 
2 0 3 4 
4 5 8 
146 
12 
9 
104 
5 1 4 
6 7 3 
6 0 
37 
2 
10', 
3 2 
6 4 
8 6 
5 8 
7 9 
77 ' . 
3 4 5 
155 
16 8 
'■2 
10 
1 19 
78 
2 
271 
25 
1 
4 
■■. 
6 
10 
4 6 
5 
87496 
76695 
11801 
7989 
6121 
2404 
324 
140.8 
3335 
3703 
6056 
467 
1042 
25 
295 
7 
214 
532 
■ ' , ' 
220 
241 
1 
79216 
75497 
371B 
2685 
1392 
834 
291 
197 
202 
688 
24 
1 13 
16 
6 6 
52 
147 
'..' 2 ·. · ; 
1787 
6 6'. 
25 
'0 
■ ' . 
57 
4'. 
46 
47 
37 
78 
223 
22 
2 ' ! 
■'.6 
6 
302 
1503 
' 44 
61046 
30650 
30396 
Γ45Ι4 
5902 
14499 
492? 
1383 
1999 
?515 
3289 
6637 
1857 
5474 
1882 
138 
18 
6 16 
2327 
827 
153? 
819 
389 
605 
?4B 
1? 
? 
'4 7 
3? 
40 
»■■ 
4? 
29 
34 
14905 
14327 
578 
2' ι 
94 
363 
107 
109 
4 
58 
30 
1236 
35 
26'· 
26 
54389 
13706 
40684 
38692 
32Θ60 
1694 
425 
391 
50 
153 
471 
39 
55 
679 
B85 
54 
2 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lui Oanmark 
6 4 8 
644 
64 7 
'.4 . 
6 6 2 » '. '. 
660 
6 6 2 
664 
6 6' 
680 
/OO 
70' 
706 
706 
720 
726 
732 
736 
740 eoo 
6 0 4 
9 0 9 
8 1 5 
6 2 2 
■•6 0 
3 5 6 
B A H R A I N 
KATAR 
VEA ARAB EMIHATE 
O M A N 
N O A D J E M E N 
S U E D J E M E N 
A F G H A N I S T A N 
PAKISTAN 
I N D I E N 
B A N G L A D E S H 
T H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F IOSCHI 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
N I C H T E R M LAENDER 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U H 91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KlASSE 3 
207'­
204 4 
7015 
1671 
360 
2 10 
257 
666 
'692 
256 
610 
116 7 
722 
2715 
3 36 
224 
216 
5489 
3 90 
1967 
1 1970 
1114 
978 
117 
900 
3.3 2 
119 
17957BO 
1163230 
632660 
405702 
267381 
184648 
36229 
41 746 
211 
233 
1217 
ι ,·'. 
123 
4 
1.6.6 
??H 
1283 
14 
300 
537 
193 
6 9 8 
93 
89 
1 14 
3683 
264 
64H 
3457 
180 
29 
2.6 
72 
620597 
396802 
224794 
173Θ79 
12947B 
32Θ00 
4430 
18115 
159 
'4 
6 18 
53 
8/ 
1 14 
1 4 ' 
25 
119 
40 
117 
12 
686 
25 
136 
819 
262892 
171934 
90958 
32392 
16722 
52774 
15101 
6792 
8 9 4 K I N D E R W A G E N . S P O R T A R T . S P I E L Z G 
00! 
00? 
00 3 
004 
005 
006 
007 
006 
024 
025 
028 
080 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
04 4 
046 
048 
05 0 
052 
056 
068 
060 
067 
064 
066 
068 
202 
204 
208 
212 
216 
77 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 6 0 
2 8 8 
10? 
3 0 6 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGHEICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
FAEROEH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
0E5TEAREICH 
POATUGAl 
SPANIEN 
ANDOARA 
GIBAALTAR 
MAI TA 
JUGOSIAWIEN 
GRIECHENIAND 
TUERKEI 
SOWJETUNION 
DEUTSCHE DEMREP 
POIEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANAAISCHE INSELN 
MAAOKKO 
AIGEAIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SUDAN 
MAU 
SENEGAL 
GUINEA 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
TOGO 
NIGERIA 
KAMERUN 
ZENTRALAFREPUBUK 
GABUN 
KONGO 
150760 
79985 
102171 
12840B 
42773 
43762 
17300 
2 0 7 6 0 
1 0 Θ 7 
3 6 0 
1 4 4 1 4 
3 9 6 3 7 
8 2 5 8 
6 8 3 4 1 
4 7 4 6 6 
1 0 4 4 9 
1 I B I ? 
2 2 8 1 
1 6 5 
1076 
3 4 0 6 
5 0 1 0 
6 8 5 
2 3 2 2 
5 9 1 
2 6 3 2 
2 Θ 6 0 
1 2 1 6 
1 5 4 
517 
1 6 3 2 
1 2 6 7 
1 9 6 4 
9 1 7 
3 0 3 7 
2 6 7 4 
2 8 1 
1 7 8 
4 8 2 
3 3 6 
104 
1 1 6 1 
3 1 7 
1 8 7 
4 3 2 1 
4 9 7 
1 3 5 
BOI 
2 5 0 
4 8 4 1 0 
2 6 2 6 9 
5 7 4 4 9 
1 3 1 7 2 
1 1 5 6 4 
9 3 5 
7 7 0 6 
2 3 2 
10 
4 7 0 7 
1 4 3 2 3 
2 1 6 3 
3 7 6 0 2 
3 0 2 9 0 
1 2 1 5 
1 7 0 3 
1 3 6 
7 
2 3 6 
1 3 2 9 
8 8 3 
4 2 4 
1 8 9 8 
3 1 Θ 
I B 3 9 
4 6 6 
6 2 
1 8 4 
166 
6 4 
1 8 3 
1 7 3 
1 9 6 
2 8 3 
5 0 
2 
6 1 
17540 
8 7 9 7 
2 8 2 0 6 
1 8 5 2 1 
6 0 9 8 
2 9 5 
940 
77 
1 2 8 8 
4 1 8 6 
8 9 8 
1 0 6 1 5 
4 8 2 3 
1 1 8 7 
2 8 5 4 
1 9 3 4 
II? 
7 1 6 
35 
1 4 5 
6 3 
9 0 6 
5 8 8 
7 4 6 
3 1 
6 0 
174 
6 5 4 
1 3 7 6 
4 5 7 
9 7 
6 6 ' , 
1 2 9 
2 2 9 
3 1 9 
144 
5 3 
3 1 6 
95 
111 
ito 
ι 1 ' 
103 
8 8 0 
4 1 
1 2 6 
1 0 3 
10 
1 4 7 
1 0 5 
154 
7 6 
4 6 3 
39 
6 3 5 
6 2 
1 3 9 
1 5 7 0 
1 1 7 
2 3 
2 4 
3 3 2 
8 9 
265878 
158626 
107362 
46497 
20840 
49076 
3210 
1 1358 
60969 
12514 
10471 
41618 
13657 
604 
2912 
1467 
3519 
792 
1 1042 
7033 
2874 
3243 
1 4 ? 
11 
4 0 / 
111116 
2 2 5 7 
146 
1 6 0 
7 
H', 1 
6 4 
1 4 / 
2 
147 
104 
7 6 9 
7 / 6 
7 811 
2377 
1 7 7 6 
6 1 
36 
2 1 6 
I B 
2 1 6 
10 
1 
6 86 
6 3 
3 
1 5 
1 6 ? 
34 
15 
2B 
1 9 3 
6 
4 4 6 
1 
39 
? 3 0 
3 4 
19 
3 
?6 
181674 
163473 
28202 
18982 
12408 
6689 
BOI 
2530 
B978 
13574 
18366 
1??4 
2038 
59 
1012 
23 
432 
1628 
326 
116 
111 
66 
39 
6 0 
l'i 
2 
2 
ι 
2 
12 
28 
102 
5 
331 
27 
10 
174639 
160066 
14483 
I OB I 4 
6516 
2B22 
860 
83/ 
10699 
10313 
8438 
1496 
3442 
390 
317 
133 
1246 
16/ 
586 
526 
826 3 
998 
1 
1 
/a 
80 
13 
120 
138 
611 
I I 
7 
61 
20 
14 89 
1 396 
3880 
1218 
87 
42 
68 
172 
164 
217 
167 
12! 
317 
98 3 
117 
6 
4 6 
111 
23 
846 
463/ 
684 
2 
a 2 
2 
143666 
64766 
78801 
4 H O B 
15131 
35400 
I 1080 
2293 
20887 
9670 
14190 
25669 
817? 
1500? 
7754 
602 
87 
3888 
1 1 0 1 3 
3 2 6 9 
6 9 6 2 
3 6 B 7 
I B I ? 
21169 
io 
1 16 
178 
711 
8 7 ? 
6/ 
1 16 
46/ 
46 7 
300 
743 
6 1 
4 76 
Γ/9 
12 
10 
60 
I 10 
7111 
70 
3085 
50 
?1 
22009 
20720 
1269 
IUI 
360 
48/ 
130 
14 
5011 
76 
7/9 
407B 
174 
5760 
1 19 
2 
49H 
60 
36/ 
6 4 
16 
16 
6 
120 
163 
17 
14/ 
1070 
100 
70 
124636 
37964 
86671 
BI243 
65926 
4600 
61 / 
HO/ 
.109 
39 3 
6/7 
70 3.1 
64 
1703 
15 
161 
363 
2462 
3130 
613 
39 1 
322 
11 
37 
I 
1 
34 
433 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
434 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
322 
3 34 
346 
370 
372 
373 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
4 1 6 
4 2 1 
•124 
•128 
•13 2 
•13 6 
4 4 0 
■14 3 
■16 3 
4 5 6 
458 
463 
­·. 6 4 
4 6 8 
4 7 1 
472 
4 76 
4 80 
4 6.1 
■16 6 
4 8 2 
■18 6 
6 0 6 
5 0 4 
5 0 8 
512 
516 
520 
528 
600 
6 0.1 
606 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
6.10 
6.1.1 
647 
6 4 8 
662 
664 
680 
700 
701 
706 
708 
732 
736 
740 
800 
801 
804 
809 
815 
822 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 4 0 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I O U E 
B E B M U D E S 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A 
C U B A 
B A H A M A S 
HEP D O M I N I C A I N E 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA B A R B A D E 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
ANTILLES N E E R L A N D 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHIL I 
BOLIVIE 
P A R A G U A Y 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
RAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
O A T A R 
EMIRATS A R A B UNIS 
O M A N 
P A K I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
PAPOUASIE .N GUINEE 
NOUVELLE­ZELANDE 
N O U V C A I E D O N I E DEP 
FIDJI 
POLYNESIE FRANCAIS 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
A C P 
CLASSE 3 
2Θ 
16 
96 
33 
282 
94 
23 
1919 
25396 
5522 
1 /O 
174 
37 
.14 
37 
17 
26 
.',4 
26 
1 1 6 
74 
48 
BB 
224 
7 ■! 0 
6 1 
50 
34 
161 
8.1 
4 0 
1375 
34 
50 
61 
101 
33 
1 1 1 
167 
49 
67 
35 
274 
4Θ 
362 
303 
1 142 
1 161 
133 
1596 
652 
1 1 7 
45 
290 
207 
209 
18 
141 
69 
713 
634 
32 
1981 
61 
469 
60 1 5 
36 
405 
149 
42 
137 
2215 
254299 
150529 
101561 
8 1 0 4 7 
3 4 8 0 6 
17807 
275,3 
2683 
10 
6 
8 
1 
190 
.13 0.1 
720 
24 
2 
2 
2 
1 
6 
10 
1 
1 
1 
3 
13 
1 1 
95 
3 
6 
7 
26 
4 1 
4 
4 
■1 
4 
2 
58 
21 
2 53 
72 
7 
333 
99 
19 
7 
33 
4 
7 
1 
26 
1 1 
22 
69 
.·. ? 4 
1 
47 
326 
5 
34 
15 
13 
62745 
36501 
26244 
23234 
16199 
1 74 1 
138 
' 2 7 1 
1 
1 
16 
217 
■16 
' 99 
4006 
948 
1 
8 
5 
1 
3 
2 
.·. 10 
7 
3 
212 
235 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
102 
2 
61 
1 
7 
8 
2 
2 
9 
5 
33 
152 
53 
22 
1 
.1 1 
22 
1 
■: 
38 
4 
128 
5 
21 
7 
7 
16 
3 
4B0 
13 
122 
25 
116 
1 
96 
33162 
19958 
13203 
9 7 0 3 
3763 
2 9 7 2 
569 
530 
1 
6 
18 
B 
46 
10 
3 
516 
581Θ 
756 
5 
57 
3 
21 
2 
12 
37 
6 
78 
.19 
■1 
65 
10 
1 
1 
9 
10 
1 7 
902 
7 
79 
3 
38 
24 
1Θ 
16 
6 
123 
32 
178 
51 
419 
902 
35 
720 
209 
19 
10 
38 
Θ8 
1 
24 
1 1 
7 
89 
2 
351 
A 
52 
554 
1 
42 
12 
1 
20 
66319 
43587 
22733 
15761 
5831 
6.166 
562 
481 
• 
37 
426 
91 
' 
6 
2 
1 
3 8 
13 
16 
1 
1 
2 
4 
9 
: 37 
24 
2 
3 
2 
1 
6 
37 
9 
5 
41 
2 
1 
17216 
14923 
2296 
2050 
1230 
198 
10 
49 
22 
26 
848 
77 
3 
1 1 
13 
1 
2 
1 
5 
13 
49 
29 
20 
2 
12 
2 
36 
: 12 
2 2 1 5 
9988 
8055 
1718 
1469 
424 
243 
37 
5 
5 
9 
67 
2 
1 1 
35 
19 
1038 
8 2 0 2 
2 8 5 9 
3 
8 4 
3 0 
13 
37 
12 
1 ι 
5 
13 
21 
2 
44 
20 
1 
3 
57 
47 
23 
1 54 
19 
1 1 
246 
34 
6 
16 
22 
39 
90 
25 
47 
23 
136 
7 
90 
78 
390 
135 
6 4 
415 
267 
7Θ 
22 
1 7 3 
108 
54 
1 1 
67 
3B 
164 
4 50 
27 
637 
47 
350 
382B 
28 
296 
6 
•10 
a 
58690 
26649 
32043 
25827 
6 107 
5B99 
1412 
316 
7 
525 
31 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
1 
' 
2 
l 
1 2 0 
5 
2 6 9 6 
1 8 3 8 
8 6 1 
8 1 8 
1 0 ' . 
39 
T ' 
2 
6 
267 
40 
161 
1 
1 
1 
3 
1 
16 
6 
1 
1 
3 
1 
14 
12 
2 
3483 
1018 
2463 
2185 
1 654 
247 
6 
29 
322 
334 
346 
370 
372 
373 
378 
390 
400 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 3 
» 1 6 
4 2 1 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 3 
4 5 6 
4 5 8 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 ? 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 1 
8 0 4 
8 0 9 
8 1 5 
8 7 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
M A D A G A S K A R 
R E U N I O N 
M A U R I T I U S 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
B E R M U D A 
G U A T E M A L A 
BELIZE 
H O N D U R A S 
EL S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
COSTA RICA 
P A N A M A 
K U B A 
B A H A M A S 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A I K A 
B A R B A D O S 
W E S T I N D I E N 
T R I N I D A D U T O B A G O 
NIEDERL A N T I L L E N 
K O I U M B I E N 
VENEZUELA 
G U A Y A N A 
S U R I N A M 
FRANZ G U A Y A N A 
E C U A D O R 
PERU 
BRASIL IEN 
CHILE 
BOLIV IEN 
P A R A G U A Y 
ARGENTIN IEN 
ZYPERN 
L I B A N O N 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ­ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
P A K I S T A N 
IND IEN 
T H A I L A N D 
N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHI l IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
PAPUA N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
FIDSCHI 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
V E R T R A U L I C H 
W E L T 
I N T R A EG (EUR­91 
E X T R A EG (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
K l A S S E 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
COLIS POSTAUX 
002 BEIGIQUE LUXBG 
004 8 F D'ALLEMAGNE 
1000 M O N D E 
POSTPAKETE 
002 BEIGIEN IUXEMBUHG 
004 BR DEUTSCHLAND 
1000 WELT 
2 0 2 
103 
■186 
13 6 
1 3 7 5 
­10­1 
156 
8604 
151215 
3.3459 
1061 
1245 
203 
222 
177 
101 
112 
145 
150 
527 
252 
1 4 ? 
514 
8 3 0 
973 
34 2 
210 
174 
656 
433 
225 
4777 
174 
473 
281 
417 
155 
1 1 83 
1 1 7 5 
74 6 
205 
511 
995 
238 
1105 
2548 
4697 
3799 
549 
4821 
2761 
525 
228 
1936 
354 
2022 
128 
1070 
497 
1025 
3654 
231 
2 1 3 1 2 
240 
2695 
2 5 0 7 3 
1 6 4 
7 4 3 3 
814 
269 
697 
8 3 1 0 
142592 
685929 
548344 
456527 
181795 
81116 
13371 
10609 
128 
147 
6 
4 
83 
77 
6 6 
6 
9 
1 150 
25702 
4389 
4 
312 
14 
■10 
I6 
14 
28 
39 
66 
7 
10 
1? 
9 
■1 
3 
10 
87 
8 4 
6 1 0 
1 
25 
6 
91 
36 
195 
4 ­1 3 
37 
27 
54 
25 
29 
236 
166 
1 4 2 7 
351 
33 
978 
548 
106 
39 
555 
17 
3 4 
22 
549 
105 
130 
690 
12 
4584 
7 
422 
2562 
36 
329 
72 
1 
81 
315682 
165508 
150169 
1.94032 
883 70 
11274 
1058 
4864 
10 
19 
13 
102 
1110 
223 
3 
369 
41226 
9778 
6 
6 8 
3 
17 
7 
1 1 
15 
21'. 
32 
6 6 
41 
2 
2 4 
88 4 
942 
20 
8 
10 
8 
13 
19 
545 
1 
20 
270 
1 
10 
60 
79 
12 
62 
52 
20 
107 
! ­1 4 / 
529 
1 / I 
8 
202 
123 
12 
7 8 
172 
19 
1723 
8 
21 
98 
57 
131 
53 
6571 
3 
167 
1 176 
7 
254 
655 
6 
489 
188502 
80398 
108103 
8 8 1 0 3 
2 2 1 7 7 
1 7904 
3699 
2098 
'26 
126 
8 
41 
5 9 
3 3 
145 
31 
17 
7549 
77976 
3916 
29 
368 
9 
87 
16 
30 
75 
17 
2 94 
97 
13 
4 04 
4 1 
9 
6 
1 
60 
6 
50 
68 
2 2 50 
3 
23 
3 
2 7 6 
26 
710 
152 
91 
■3 0 
242 
■18 6 
13Θ 
538 
2 09 
1 1 4 7 
2 1 1 0 
1 4 9 
1 6 2 8 
6 9 4 
7 0 
4 1 
1 9 6 
67 
8 
166 
44 
59 
332 
4 
4300 
26 
3 4 / 
2755 
15 
273 
57 
8 
88 
242729 
142750 
99980 
76693 
?60?1 
21 724 
1663 
1469 
3 
2 
16 
3 
1 4 0 
1 6 6 6 
33B 
5 
2 
3 
25 
1 
3 
4 
2 
4 
166 
53 
1 
71 
2 
2 
14 
15 
31 
4 
169 
68 
2 
5 
2 
33 
1 
13 
3 
1 4 
297 
4 8 
14 
1 3 4 
5 
3 
? 
2 
52883 
45256 
7607 
6615 
3641 
842 
52 
149 
21 
155 
492 
12601 
1 4 4 6 
1 
3 
5 
1 
4 
7 
22 
3 
5 
65 
301 
2 
1 
7 
12 
17 
1 
Β 
24 
37 
7 
128 
57 
33 
118 
156 
16 
12 
91 
31 
2 
79 
33 
4 
510 
3 
16 
436 
6 
6 
8 3 1 0 
6 8 2 1 9 
35092 
24B13 
22637 
5746 
1926 
318 
249 
18 
3 6 
328 
19 
45 
1 4 0 
127 
3782 
37725 
13199 
15 
458 
1 6 4 
6 9 
175 
5 6 
6 7 
3 0 
70 
1 19 
16 
1 7 4 
5 4 
5 
1 0 
2 9 7 
1 9 3 
9 7 
6 1 4 
1 0 6 
4 9 
1 1 ? 0 
1 6 8 
32 
57 
81 
205 
466 
6 6 
82 
1 4 9 
4 15 
27 
173 
215 
1 3 4 8 
3 2 9 
322 
1 4 2 4 
1166 
335 
99 
952 
218 
174 
69 
298 
235 
690 
?4.1 1 
157 
491 1 
150 
1719 
1689? 
120 
1596 
22 
254 
36 
241861 
101342 
140517 
113163 
27867 
75703 
6387 
1651 
4? 
307? 
134 
1 1 
3 
2 
4 
2 
1 1 
24 
2 
1 1 
7 
2 
5 
4 
8 
2 
8 
1037 
IS 
16487 
10891 
5596 
5438 
991 
150 
56 
8 
1 
1 
4 
80 
1847 
259 
1006 
2 
2 
2 
2 
6 
3 
3 
10 
1 
1 
4 
17 
3 
6 
4 
9 7 
4 3 
2 
4 
47 
7 
9 
1 
131 
1 
2 
B l 
1 
18 
1 
16249 
4692 
11559 
9846 
6482 
1593 
43 
121 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
B«rttimmurg 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
•or. or 
io io 
' 0 1 ' 
' , ' , ■ 
0 0 2 
0 0 3 
0 8 4 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
O'.O 
0 · . ' , 
0 6 2 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
26 6 
3 9 0 
■10 8 
10 1 
1 6 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
I N T R A C E (EUR 9 , 
E X T R A C E (EUR 9 ) 
C l A S S E I 
A E L E 
C lASSE 2 
A C P 
■ 9 4 I O V O I 
FRANCE 
BELGIQUE I UXBG 
P A Y S B A S 
B f D A U E M A G N E 
H A U E 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
M A I TE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
» E S C A N A R I E S 
ALGERIE 
LIBYE 
NIGERIA 
R E P A F H I O U f OU SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U F I A 
SYFIIE 
ISRAEI 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
J A P O N 
A U S T R A U E 
ITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
16 
I6B 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 ClASSE t 
1021 A E L E 
1010 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSÉ 1 
001 
002 
00 I 
004 
006 
006 
00 7 
00 6 
028 
030 
032 
036 
0 18 
048 
060 
7 16 
7 7 0 
286 
390 
400 
404 
484 
600 
6 1'. 
624 
632 
MOO 
■ 94 21 VOI1 
FRANCE 
BEI GIOUE UJXBG 
PAYSBAS 
Fl F DAUEMAGNE 
HAUE 
ROYAUME UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDI 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSIAVII 
GRECE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
REPAFRIOUE (11/ SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENIZUHA 
CHYPRE 
IRAN 
ISHAII 
ARABIE SAOIJDIK 
AUS1HAUI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 9] 
1020 CI ASSI 1 
1 1 6 4 
188 
1 3 4 8 
1 7 3 4 
4 4 0 
'.·» 4 4 4 
5 1 9 
3 4 
2 5 7 
701 
' /'. 6 6 ? 
5 7 0 
3 7 
6 8 
4 7 
23 
6 1 
7 0 ? 
4 7 7 
3 0 
2 3 
3 8 
1 6 0 
1 5 2 
B85 
134 
3 6 
6 1 
4 8 7 
4 3 
■V, 
5 2 
3 1 9 
1 3 2 2 8 
7 1 6 4 
6 0 7 7 
4 0 9 ? 
? 1 6 9 
1 2 6 9 
2 1 6 
7 2 5 
1 2 0 
3 6 1 
9 7 7 
4 3 
7 
3 
2 1 5 
2 
4 7 
2 1 3 
i ' 
3 0 8 
4 0 2 
12 
ι 
8 
' 2 
4 6 4 
1 
1 
3 
2 7 
9 
14 
2 
! 6 
3 3 1 4 
1 7 2 6 
1 5 8 9 
1 0 8 1 
9 8 4 
4 1 
3 
4 6 7 
R A M U S E M E N T 1 
3 9 3 2 
1 3 6 7 
1 4 2 5 
2 0 6 7 
1 2 6 
1 7 5 5 
3 0 5 
2 7 2 
1 7 8 
5 5 4 
8 3 
7 0 ' . 
6 3 1 
7 6 
'■ ι 
6 8 
5B 
94 
1 6 3 
1 2 7 
4 1 
' H 
54 
1 14 
133 
1 6 3 
2 1 0 
1 6 4 6 6 
1 1 2 3 9 
4 2 1 7 
2 9 2 6 
2 9 2 
6 2 8 
1 I 5 B 
9 8 
2 4 3 
3 
2 1 3 
1 2 8 
2 9 4 
3 7 
3 6 0 
3 8 9 
5 
I 
1 
2 0 
β 
7 
1 7 
I B 
4 
4 0 0 0 
2 6 3 5 
1 3 6 5 
1 2 0 1 
16 
154 
166 
22 
13 
'5 
21 
42 
3607 
594 
200 
1929 
1 344 
224 
214 
62 
OB 
12 
150 
1 
3 4 7 
2 5 2 
9 5 
5 5 
1 2 0 
' 1 ' . 
1 74 
9 5 8 1 
7 7 2 6 
1 6 5 5 
' Ί . ' 
■ : . · ' 
.· '. 2 
' f 
200 
108 
3 
4 9 6 
2 4 4 
2 5 3 
. ' 4 3 
34 
4 
61 
4 5 7 
2 
2 4 
2 7 
3 4 
3 1 8 9 
1 2 2 6 
1 9 6 3 
1 0 9 0 
1 2 5 
7Θ9 
18 
3 
2 3 6 7 
1 8 1 1 
5 5 7 
5 5 2 
4 1 6 
5 
1 
142 
122 
20 
15 
16 
1 
370 
313 
BO 
329 
333 
427 
132 
32 
3/ 
'6 ■ 
26 
52 
29 
147 
16 
23 
1 6 1 
1 4 9 
12 
2 
2 
10 
10 
3 5 2 8 
1 9 8 3 
1 5 4 5 
1 1 5 6 
4 5 2 
3 6 9 
1 6 0 
82 
6 
26 
76 
302 
536 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lux 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
423 
716 
2 6 4 
204 
428 
'O l 
259 
164 
404 
' 0 1 
694 10 K INDERWAGEN UND KRANKENFAHRSTUEHLE 
1 
1 1 
3 8 
9 9 
1 6 9 
1 1 
1 5 8 
1 4 6 
1 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 2 
2 0 8 
2 1 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
IHLAND 
D A E N E M A R K 
I S I A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
KANARISCHE INSELN 
ALGERIEN 
U B Y E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFHIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
SYRIEN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I ARABIEN 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG IEUR-91 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1010 KLASSE 3 
16 14 
2767 
4528 
4159 
154 7 
809 
3 9 3 
1772 
1 1 1 
772 
269 1 
499 
1964 
1424 
189 
236 
107 
1 10 
154 
601 
972 
I 16 
107 
100 
599 
399 
2890 
323 
331 
112 
1253 
102 
141, 
223 
1201 
39267 
20198 
19080 
1341 1 
7150 
3948 
791 
1701 
45 4 
1044 
3536 
251 
65 
10 
1087 
16 
358 
1350 
283 
1109 
1122 
81 
6 5 
7 
13 
183 
39 
12374 
6447 
6928 
46B3 
403a 
308 
15 
936 
SPIELFAHRZEUGE FUER KINDER 
4 6 
5 
' 7 
!', 2 1 8 
19 
4 6 
6 
4 1 3 
6 6 
3 4 5 
3 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 0 
2 1 6 
7 7 0 
7HH 
Π Ι Ο 
■100 
4 0 4 
4H4 
0 0 0 
0 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N I A N D 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
NIGERIA 
HEI ' S U I D A T H I K A 
V I H I I N I G I I S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N I Z U I I A 
ZYPERN 
IRAN 
ISHAEI 
S A U D I ARABIEN 
A U S T R A U E N 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG ir UH 91 
KlASSE 1 
8042 
2600 
2825 
3226 
182 
3175 
473 
536 
318 
1037 
15B 
1471 
1310 
182 
109 
152 
1 4 4 
234 
282 
160 
121 
200 
I 16 
348 
215 
372 
387 
30220 
21081 
9158 
1194 
2333 
135 
440 
6 
390 
215 
525 
67 
760 
/60 
2 
7855 
5061 
2774 
74 79 
2 
25 
43 
430 
1476 
718 
760 
190 
131 
140 
18 
4 11 
740 
10 
278 
24 
14 3 
16 
10 
7 
321 
59 
317 
1339 
80 
5 
139 
303 
55 
52 
31 
4 5 
67 
134 
2 
22 
67 
95 
15 
73 
2243 
159 
244 
109 
1113 
5 
6 2 
1011 
129 
7845 
2262 
5583 
32B9 
359 
2052 
40 
242 
7351 
1082 
378 
2831 
2363 
6 4 
14 
1 
1 1 
1 
7 
'1 
1 
9 9 3 
7 2 4 
2 6 9 
1 4 2 
4 6 4 
4 4 8 
1 6 0 
1 0 / 
1 6 2 
133 
3 1 
2 0 / 
2 9 1 
3 9 
1 7 6 
6 0 
2 
194 
7 9 4 
3 0 6 
1 B 0 7 3 
1 4 1 0 9 
3 9 6 4 
3 7 6 8 
36 
46 
23 
780 
605 
170/ 
66 
637 
2 
131 
192 
794 
143 
4 3 
21 
4261 
342B 
633 
/'IB 
69 1 
33 
10 
66 
216 
174 
64 3 
34B 
62 
49 
3 
786 
1125 
1703 
966 
4 16 
9? 
101 
9?0 
71 
430 
137 
106 
1 ZI 
76 
37 
78 
5 3 
93 
3 
571 
3/0 
4 6 8 
103 
67 
9 5 4 
8 9 3 
6 1 
1 1 
1 1 
6 0 
411 
16 
17 
10 
1 0 6 
1 0 3 3 
1 1 9 9 2 
6 4 2 1 
5 6 7 1 
4 1 6 7 
1 / H 4 
l i l 4 
6 5 6 
9 0 
8 7 
36 
10 
3 4 
18 
16 
76 
II? 
(.3 
10 
30 8 
14 
?4 
I'll 
71 
3 4 
11 
2140 
669 
1470 
4 60 
109 
127 
346 
21 
324 
?/3 
7 16 
61 
7 
10 
407 
3 3 
76 
10 
136 
138 
761 
117 
634 
616 
435 
Export J a n v i e r — D é c e m b r e 1 9 7 6 J a n u a r 
436 
- D e z e m b e r 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
Q u a n t i t é s 1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg. -Lux. 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d Belg. -Lux 
W e r t e 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
O O l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
.3 7 2 
3 9 0 
■100 
4 0 4 
44 0 
4 3 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
8 9 4 . 2 2 P O I 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
REUNION 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
P A N A M A 
VENEZUELA 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
2 0 9 0 
1 2 5 3 
2 4 9 
1 1 7 4 
7 8 
P O U P E E S D E T O U S G E N R E S 
16-16 
8 0 5 
8 4 5 
6 7 3 
2 3 
4 6 5 
5 6 
153 
3 5 
3 0 3 
2 3 2 
106 
38 
21 
16 
23 
63 
28 
18 
20 
2 0 9 
3 2 
2 0 
25 
48 
1 7 9 
8 7 
4 0 2 
79 
3 
159 
10 
29 
2 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 4 . 2 3 A U T R E S J O U E T S : M O D E L E S R E D U I T S 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
025 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
0 4 2 
04 2 
04 6 
048 
050 
052 
05B 
060 
062 
064 
202 
2 0 4 
208 
212 
216 
220 
248 
272 
288 
302 
314 
318 
346 
372 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D 'AL I E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEHOE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE-
TURQUIE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SENEGAL 
COTE-D' IVOIRE 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
G A B O N 
C O N G O 
KENYA 
REUNION 
4 7 1 
7 4 0 
12 
1 5 1 
1 1 2 
' 0 2 
9 
22 
6 3 
19 
5 
6 
1 4 6 
21 
2 0 
1 9 2 7 4 
1 0 1 0 6 
1 3 3 5 4 
1 8 3 4 1 
3 8 3 9 
5 0 8 8 
2 4 5 5 
2 3 3 5 
1 2 8 
7 6 
1.1.18 
3 6 9 7 
9 2 3 
5 1 3 3 
4 0 3 3 
7 3 6 
4 7 5 
8 9 
138 
194 
3 2 3 
3 6 
97 
3 8 5 
1 3 2 
2 7 
135 
9 2 
24 
43 
3 5 3 
2 7 7 
9 2 
146 
167 
4 8 
4 6 
31 
32 
1 3 2 
5 2 8 6 
2 7 2 1 
7 5 5 8 
1 3 9 6 
1 3 9 8 
5 0 
6 1 3 
2 2 
3 
3 8 4 
1 1 2 7 
1 7 6 
2 5 2 7 
2 0 9 2 
9 7 
1 1 3 
7 
3 8 
3 4 
5 6 
17 
2 1 
5 7 
13 
9 
1 
4 
S 
3 4 
1 
5 
23 
2 
2 
1 
■ 
6 
2 0 8 9 
1 3 5 2 
2 8 3 9 
1 0 8 9 
4 4 5 
2 9 
1 1 6 
4 
4 9 
2 6 2 
6 5 
5 2 7 
2 1 6 
81 
2 3 
74 
4 
21 
1 
9 2 
■10 
6 
16 
2 5 
13 
21 
6 
a 21 
8 1 
3 
8 0 
4 2 
3 0 
101 
8 9 3 4 
2 2 9 5 
2 3 5 8 
7 4 5 3 
1 6 1 5 
6 7 
3 6 7 
7 
1 8 6 
4 3 9 
1 0 9 
1 0 9 3 
1 1 0 6 
2 7 4 
1 13 
B 
4 6 
1 5 2 
101 
7 
1 
2 4 6 
4 
7 
2 7 
3 2 
10 
1Θ 
3 3 4 
194 
6B 
3 3 
10 
16 
2 
7 
14 
3 
1 3 8 
6 6 9 1 
4 8 2 9 
1 8 6 1 
1 2 9 7 
8 5 0 
5 3 7 
1 1 1 5 
7 4 6 
3 6 9 
3 4 6 
3 0 7 
24 
5 4 3 
3 5 0 
1 9 3 
1 10 
5 5 
8 3 
4 3 4 2 
3 2 7 4 
1 0 6 7 
6 6 1 
4 0 3 
3 8 2 
1 7 8 
1 7 1 
7 
3 
: 4 
1 7 9 0 
1 5 5 5 
2 6 6 1 
3 1 5 
3 9 8 
2 1 7 
2 5 
129 
5 7 5 
■10 2 
5 8 3 
2 
3 8 5 
1 7 9 
2 7 
3 2 
2 7 
2 
I ? 
25 
3 6 4 
192 
172 
1 2 7 
4 5 
42 
5 
3 
2 6 16 
1 4 3 2 
1 4 44 
4 7 3 8 
9 8 5 
2 2 9 2 
1 1 1 7 
2 6 3 
1 5 6 
2 
4 3 7 
2 
314 
8 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 
1 
1 
2 
14 
2 1 
7 
1 
5 3 
4 
4 9 
4 7 
3 7 
1 
1 
3 9 
13 
6 4 
2 4 6 
1 1 
2 1 2 
14 
2 1 
2 3 1 
2 6 3 
6 2 
2 9 
21 
5 
1 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
3 7 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 8 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 β β 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 B 
3 4 6 
3 7 ? 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUNESIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
P A N A M A 
VENEZUELA 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-91 
E X T R A E G (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
KLASSE 3 
8 9 4 2 3 A N I 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I H L A N D 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
FAEHOER 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
A N D O R R A 
M A L T A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E 
U N G A R N 
KANARISCHE INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
SENEGAI 
ELFENBEINKUESTE 
NIGEBIA 
K A M E R U N 
G A B U N 
KONGO 
KENIA 
R E U N I O N 
■1201 
3097 
647 
PUPPEN ALLER ART 
8475 
.106 8 
4469 
7905 
140 
1630 
347 
496 
373 
1040 
155 
3037 
1508 
766 
2 14 
113 
100 
102 
126 
210 
102 
104 
144/ 
168 
108 
159 
273 
178 
122 
270 
33495 
22479 
11014 
B045 
52B1 
2829 
2286 
256 
5 
1632 
660 
2935 
2 56 
138 
639 
22 
987 
381 
1 2 8 
1 2 6 
4 6 
4 54 
3 6 3 
8 2 4 
4 8 
106 
5 3 
8 
1 2 5 
13 
129 
2 6 
4 
9 6 6 
1 5 2 9 
1 2 5 
6 3 6 9 
1 9 2 4 
9 1 4 
1 7 6 9 
1 1 8 7 
9 4 
1 12 
7 7 
78 
5 3 
6 8 4 
4 8 4 
2 6 6 
309 
129 
14 
9233 
5813 
3419 
3165 
2756 
253 
1 1 
3 
75 
232 
3060 
1848 
1212 
753 
29 2 
452 
161 
128 
125 
2/0 
1 72 
48 
96 
17250 
12369 
4881 
2875 
159 2 
1886 
A N D E R E S SPIELZEUG: M O D E L L E Z U M SPIELEN 
76602 
40568 
52959 
60221 
16437 
18718 
6547 
9Θ1 1 
4 90 
106 
6315 
15485 
4076 
28771 
19058 
3385 
1936 
727 
53Θ 
93B 
1428 
2 5 2 
4 66 
1206 
760 
107 
692 
355 
100 
227 
1203 
1091 
249 
565 
741 
1 7 9 
240 
143 
117 
661 
14970 
34189 
7196 
7197 
174 
3715 
94 
7 
7004 
5868 
'8 60 
17696 
17071 
604 
626 
135 
228 
200 
372 
163 
121 
3 75 
3 
131 
33 
5 
94 
55 
99 
407? 
1329 
72 
358 
20 
203 
893 
353 
2334 
872 
479 
97 
513 
15 
1 1 1 
2 
329 
236 
21 
73 
100 
57 
79 
32 
4 6 
81 
366 
12 
131 
220 
1 35 
6491 
22854 
4951 
180 
1 167 
38 
622 
1273 
.104 
4667 
3464 
1038 
517 
76 
126 
662 
431 
10 
4 
1 14 
122 
38 
52 
10B3 
788 
1 45 
106 
35 
40 
157 
2 
22 
1135 
1087 
48 
2 6 
7 
22 
4725 
544Θ 
7911 
924 
125 
725 
98 
418 
312 
62 
2 
74 
125 
28 
375 
351 
24 
16 
2142 
1494 
170 
37 
213 
69 
5 
19 
212 
1010 
468 
159 
146 
121 
121 
227 
13 
58 
18 9 
4.3 
148 
1919 
664 
1055 
845 
378 
703 
36 
I0887 
5647 
5499 
17746 
4041 
6068 
4666 
273 
13 
2362 
5349 
1885 
3245 
2161 
1187 
6.35 
2 
156 
2 
484 
35 
455 
106 
137 
79 
373 
90 
31 
158 
125 
122 
1284 
21 
10 
100 
13 
5 
398 
26 
372 
362 
297 
212 
77 
367 
1 193 
46 
764 
4 5 
86 
95 1 
1107 
276 
135 
1 04 
23 
T a b 3 Export Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — Dezember 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
Quant i tés 1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 Deutschland France Neder land Belg Lux I re land D a n m a r k 
3 7 3 
H O 
4 0 0 
4 ' , « 
4 0 ' , « ' / 
4 7 ' 
4 4 ' , 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
6 7 0 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 S 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 2 
6 I», 
6 4 0 
6 4 / 
6 8 0 
/OO 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
BOI 
B 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
M A U R I C E 
REPAFRIOUE O'J S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
MEXIOUE 
BELIZE 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A A T I N I O U E 
T f l IN IDAD ET TOBAGO 
ANTILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
G U Y A N E FRANÇAISE 
E O U A T E U R 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
P A R A G U A r 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
B A H R E I N 
E M I R A T S ARAB UNIS 
THAILANDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E 
P A P O U A S I t N GUINEE 
N O U V E U E ZE1ANDE 
N O U V CALEDONIE DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 ) 
1 0 1 1 f X T R A X E ( E U R 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
00 7 
006 
026 
030 
032 
0 i'. 
03B 
0 1 0 
042 
048 
060 
060 
202 
216 
3 70 
7 7'. 
766 
372 
390 
400 
404 
Oil'. 
6 1 2 
8 1 6 
6 2 4 
'■ 17 
6 3 6 
6 4 7 
/ ( H 
■ 9 4 . 2 4 A R T 
FRANCE 
BELGIOUE U J X B G 
P A Y S B A S 
RF D A U E M A G N E 
ITAI IE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
P O I O G N E 
HES CANARIES 
1IBYE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
R E U N I O N 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEI 
ARABIE S A O U D I l f 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
M A L A Y S I A 
61 
739 
8 4 3 4 
1927 
4 4 
'?·. 33 
6 7 
127 
'34 
·.: 16 
5 4 4 
3 7 
6 6 
5 5 
'00 
32 
57 
H 
97 
67 
3 6 0 
30', 
3 8 
243 
2 7 / 
66 
73 
30 
23 
·,'! 2 3 0 
B B 5 
4 3 
163 
7 8 6 2 
24 
163 
6 6 
39 
1 1 3 7 9 2 
7 4 7 9 0 
3 9 0 0 6 
3 2 3 4 6 
1 5 1 7 3 
6 9 3 0 
9 0 3 
723 
1 
54 
'40', 
3 3 6 
20 
5 
' ι ' 7 
57 
3 
"1 
26 
? 
7 
3 
2 
35 
26 
3 
9 
44 
4 
4 
2 
3 
2 
27 
7 3 2 
1 
?6 
707 
4 
1', 
? 
8 
2 8 6 4 9 
19021 
9 6 2 7 
8941 
6 2 4 7 
5 0 5 
5 0 
81 
J R J E U X D E S O C I E T E 
4 7 0 3 
2 8 7 8 
4 3 0 2 
1 9 6 0 
891 
2 3 B 3 
1816 
757 
3 8 2 
6 5 9 
3 1 0 
1863 
1929 
6 5 
184 
106 
6 0 
44 
6', 
'■ ι 
71 
1', 
117 
27 
497 
«081 
7 i 1 
36 
1'. 
134 
40 
??6 
96 
59 
1 6 3 0 
5 5 4 
1679 
401 
406 
61 
2 6 6 
1 1 1 
2 5 2 
46 
1254 
1618 
5 
6 5 
3? 
5 
'0 
B 
8 
' ■ 
3 
93 
596 
5 0 
1 
1 
49 
9 
33 
13 
4 
4 0 
:¡ 
?61 
116 
5 
6 
172 
131 
5 8 
37 
1 
1 
1 
1 
6 
8 
7 
! 1 
10 
: 6 
2 
2 
12 
'. 1 
10 
35 
3 
49 
21 
1 0 9 3 7 
7 9 6 7 
2 9 B O 
1865 
' ' '16 
975 
278 
139 
8B2 
625 
1 167 
76 
588 17 34 
73 ι 
122 
.4 
23 
3 
' 2 
8 
? 
' 
1 
26 
44 
240 
61 
5 
15 
1 
5 
3 
4 
202 
1629 
2 1 0 
27 
31 
3 
4 
2 4 8 
4 5 
9 
9 
1 
8 
36 
6 5 
' '6 
2 6 6 
'2 
153 
110 
12 
13 
2 
2 
1 
29 
153 
3 
14 
149 
13 
3 
5 
3 1 4 7 4 
2 3 0 8 9 
8 386 
6 0 0 6 
3 1 0 5 
2 0 6 ' 
160 
3'4 
250 
105 
68 300 
'JiO 
72 9 
' 29 
8 
100 
101 
3 
7 
72 
39 
1 
6 
39 
4 
3 
1 
47 
ΙΘ9 
33 
7 
2 
2 
76 
26 
7 
2 9 6 
37 
1 
1 1 
1 1 
' 
' 2 
: 4 
1 
2 
34 
1 
2 
34. 
7 8 3 7 
6 8 2 5 
1 0 1 2 
9 4 2 
4 Θ 5 
70 
1 
1 
101 
Θ 3 4 
1 707 
72 
93 
8 
90 
17 
66 
14 
56 
69 
2 
: ", 37 
3 
4 
3 
' 
5 
■10 
24 
2 
1 
4 
1 
2 5 3 1 
2 2 2 9 
3 0 3 
2 9 3 
125 
10 
7 
771 
6 7 4 
24 
75 
72 
59 
3 
2 
1 1 
8 
1 1 
3 
1 
29 
ι 
! 4 
16 
301 
! 7 
'■ 
2 
1 1 
4/ 
2B 
16 
4 34 
4 6 4 4 
■ · » I 
3 
7 3 
33 
15 
' 2 
6 1 
14 
169 
10 
26 
6 ! 
7 0 
47 
19 
5B 
16 
162 
5 8 
21 
74 
92 
39 
51 
24 
16 
57 
16 0 
3 5 6 
38 
1 12 
2 4 2 4 
2 0 
121 
2 
5 
3 0 6 5 1 
1 4 6 2 5 
1 5 9 2 7 
13512 
3 4 9 8 
2 2 2 7 
401 
188 
1295 
4 7 9 
1201 
6 0 7 
2 6 8 
1609 
3 1 5 
182 
337 
226 
314 
92 
31 
106 
10 
24 
1 7 
14 
17 
9 
106 
301 
2627 
546 
24 
4.1 
63 
13 
61 24 62 
123 
307 
Dest inat ion 
Bes t immung 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Italia N e d e r l a n d Belg l u » 
2 
3 
ι 
: 
1 
2 
' 
' 
3 
4 9 4 
4 6 0 
3 5 
27 
16 
7 
' ."' ' 4 
41 
' 
3 
1 
'·, 4 
1 
1 
'2 
9 
1 
1 4 1 9 
5 8 4 
8 3 5 
760 
6 5 9 
75 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
421 
4 4 0 
4 5 8 
4 6 2 
4 7 2 
476 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64 7 
6 8 0 
700 
701 
706 
732 
736 
740 
eoo 801 
8 0 4 
8 0 9 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
MAURITIUS 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M E X I K O 
BELIZE 
P A N A M A 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
TRINIDAD U T O B A G O 
NIEDERL ANTILLEN 
V E N E Z U E L A 
F R A N Z G U A Y A N A 
E C U A D O R 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
P A R A G U A Y 
ARGENTINIEN 
Z Y P E R N 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
SAUDI ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
VER A R A B EMIRATE 
T H A I L A N D 
INDONESIEN 
M A L A Y S I A 
S I N G A P U R 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
P A P U A N E U G U I N E A 
N E U S E E L A N D 
N E U K A L E D O N I E N 
F R A N Z POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A E G (EUR 9) 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
204 
2839 
36101 
6016 
208 
912 
160 
246 
406 
415 
244 
169 
24Θ4 
138 
258 
266 
6/8 
106 
134 
129 
308 
356 
1283 
914 
! /4 
856 
1196 
267 
384 
l l / 
10B 
254 
l 126 
5715 
136 
1 104 
12055 
109 
711 
749 
70? 
46B233 
281366 
176B6B 
14B959 
73452 
25101 
3633 
2797 
366 
8022 
1461 
39 
313 
5 
32 
106 
261 
17 
18 
31 
12 
2 
2 34 
94 
16 
51 
296 
30 
28 
3 6 
16 
13 
23 9 
1972 
5 
766 
1173 
23 
104 
16 
163610 
95322 
6B28S 
54 130 
3833B 
3624 
327 
6 36 
894.24 GESELLSCHAFTSSPIELE 
001 
002 
00 3 
004 
005 
006 
007 
006 
02B 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
048 
060 
060 
20.' 
216 
220 
276 
2BB 
372 
390 
400 
4 04 
600 
612 
616 
624 
632 
636 
647 
701 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VEH KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O H W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHHEICH 
P O A T U G A I 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POI EN 
KANAAISCHE I N S E I N 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
R E U N I O N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
ZYPERN 
IRAK 
IHAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
VER ARAB EMIRATE 
MAI AYSIA 
13867 
B862 
15340 
14003 
.'34 4 
6891 
5253 
2166 
1368 
2996 
1092 
7932 
4670 
308 
529 
'160 
39? 
166 
747 
IBB 
152 
101 
6611 
106 
1 1 15 
10360 
2524 
1 10 ΙΟΊ 
101 
127 
4/11 700 
279 
256 
434/ 
965 
1219 
60S 
6 00 
362 
765 
14/ 
6077 
34(1/ 
36 
108 
1 11 
3 4 
1 1 
30 
23 
1 
366 
7171 
163 
5 
3 
'Hi 
70 
70 
?6 
117 
4 0 
17? 
94 
1419 
6 0 6 
51 
27 
38 7 
399 
347 
131 
7 5 
10 
13 
6 9 4 
6 6 7 5 
8 5 2 
705 
9 9 
10 
1 
18 
1003 
11)6 
47 
68 
78 
3 
?6 
3 
10 
709 
1 13 
41071 
27357 13714 
8877 
480? 
4240 
1766 
697 
7 784 
1746 
7964 
174 
I2B5 
37 
8 5 
?10 
4 
4 30 
131 
64 
16 
2 
41 
76 
9 
2 
101 
36 
740 
34 6 
- 19 
3 
89 
2 
109 
?69 
493 
666 
39 
373 
368 
40 
94 
6 
5 
2 
9 a 
1 130 
18 
IHO 
66 7 
16 
70 
103446 71812 
31633 
23423 
1 1 102 
738B 
464 
803 
BO? 
4 70 
714 
80 4 
I 6116 
115 
ΊΟ 
2 
7 1 
19 
368 
316 
19 
19 
175 
151 
2 
10 
126 
2 
4 1 
46 1 
l'Ili 
80 
7 6 
1 202 
166 
21 
62 
3 
9 
243 
2 
24141 
20257 3664 
3628 
1660 
254 
β 
2 
2436 
3172 
246 
740 
2 
(00 
123 
? 
15 RB 
7? 
61 
16.16 
18044 
4 7 8 6 
11 
396 
160 
Β? 
6 
■ 76B 
■ 607 
1151 
1066 
498 
85 
170') 
■l.'.'H 
2 66 
148 
'1911 
302 
60 
16 
25 
1 IH 
3 Β 
18 
8 7 
21 
26 
668 
/I 
3 
2 
6 
4 6 
9 2 
6/ 
100 
23B 
51 
11 
98 
1/6 
66 
416 
1B5 
1 14 
402 
418 
182 
236 
66 
84 
225 
122 
1599 
109 
6H? 
9876 
H4 
6/4 
10 
71 
11B2B9 
53950 
64349 
54370 
14677 
9128 
1611 
B51 
4H4 1 
169/ 
5048 
1580 
161 
4 KU 
11(10 
5 96 
1 133 
161 
160 6 
36? 
161 
31? 
I 14 
(il 
3 9 
197 
74 
Ol 1 
? 
/O'. 
0094 
1 (IHO 
5 1 
100 
9/ 
3? 
160 
UI 
14H 
19/ 
1596 
1396 
201 
I 7 9 
I3H 
71 
7 36 
IO 
111 
7304 
1664 
(14 
Ol 
3 1 
3 6 
769 
6 6 
Danmark 
.1.17 
72 
197 
6313 
2666 
3640 
'7116 
2341 
301 
7 ι 
10 
161 
30 
1 14 
299 
l'Ili 
62 
IH 
437 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
438 
- Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg.-Lux. 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 3 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
7 0 0 
7 3 2 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
■10 4 
6 1 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
S INGAPOUR 
3 A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 0 9 
79 
5 0 
7B2 
4 7 
2 2 1 5 
3 7 7 B 7 
2 1 6 7 6 
1 3 6 9 6 
1 2 0 2 9 
5 1 1 3 
1 7 7 2 
3 2 8 
8 9 
6 
16 
8 
3 2 
2 
9 4 1 2 
5 0 0 9 
4 4 0 3 
4 1 8 1 
3 2 4 2 
1 8 9 
12 
3 3 
3 
1 
7 
4 2 6 4 
3 3 8 8 
8 7 6 
6 1 9 
2 5 3 
2 4 8 
5 6 
9 
B 9 4 . 2 5 A R T I C L E S P O U R D I V E R T I S S E M E N T S E T F E T E S 
FRANCE 
8 E L G I Q U E - L U X 8 G 
PAYS-BAS 
8 F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V I E 
NIGERIA 
R E P A F R I O U E D U SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
1 2 0 4 
6 3 9 
8 2 0 
9 0 1 
1 15 
3 3 a 
1 6 7 
1 4 6 
1 15 
18.1 
18 
3 6 6 
2 5 3 
2 8 
49 
38 
3 3 
1 7 2 1 
3 4 7 
13 
1 1 2 
7 9 7 8 
4 3 2 9 
3 6 4 9 
3 2 7 6 
9 5 6 
3 4 5 
1 0 0 
8 9 4 . 3 1 A R M E S A F E U N O N M I L I T 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
3 7 8 
9 2 
3 7 2 
1 6 4 
3 0 7 
4 1 
4 3 
2 
75 
5 7 
1 0 0 
9 
2 5 7 
171 
3 
6 
* ■1 
4 6 1 
2 7 
7 
2 1 4 2 
1 0 0 3 
1 1 3 9 
1 1 0 9 
5 9 0 
2 5 
2 
,SF R E V . E T 
1 1 8 
47 
9 2 
17 
1 6 9 
6 3 
2 6 
5 
4 
7 
1 
2 8 
6 
1 
18 
1 1 
1 
5 5 8 
3 7 2 
1 8 6 
Θ0 
4 5 
1 0 5 
2 6 
1 
18 
1 
3 9 
2 6 0 6 
1 7 1 4 
8 9 2 
6 Θ 4 
2 3 4 
1 9 9 
10 
6 
4 5 0 
2 5 7 
3 2 6 
2 9 9 
2 1 3 
5 
12 
7 
?0 
2 
6 7 
5 8 
19 
43 
3 
12 
1 0 6 2 
1 2 3 
3 6 
3 1 0 5 
1 5 6 2 
1 5 4 3 
1-160 
1 7 1 
75 
12 
P I S T O L E T S 
15 
2 1 9 
2 6 
' 1 
2 
5 
: 
3 9 6 6 
3 5 1 6 
4 5 0 
3 8 B 
2 1 0 
5 3 
-1 
9 
1 9 3 
1 2 3 
2 8 8 
5 
18 
4 
2 
3 
4 
6 4 9 
6 3 2 
18 
10 
9 
2 
I 
' 1 
' 2 
2 2 1 5 
4 4 1 7 
1 6 7 8 
5 2 4 
3 7 1 
3 4 
1 5 2 
13 
1 
4 5 
1 6 2 
5 7 
1 
4 
1 
6 
2 7 7 
2 7 0 
7 
7 
7 
3 0 
1 0 0 
4 0 
3 7 
5 8 4 
4 4 
1 2 1 9 5 
5 7 7 4 
6 4 2 2 
5 4 7 1 
9 6 6 
9 1 9 
2 3 2 
3 1 
1 3 8 
2 
4 
5 8 
3 
1 6 0 
5 0 
22 
9 
7 
3 
5 
34 
17 
13 
1 6 7 
13 
6 7 
8 7 3 
4 1 4 
4 5 9 
3 2 8 
5 3 
122 
6 0 
1 1 
3 
1 13 
6 7 3 
5 4 0 
1 3 4 
1 3 2 
1 1 
1 
2 
14 
1 6 
16 
2 5 4 
5 9 
1 9 5 
1 8 3 
1 6 3 
1 1 
' 
6 
1 
4 
2 8 
2 
2 0 
2 3 
47 
6 
4 
5 
1 6 7 
19 
1 
3 5 B 
6 0 
2 9 7 
2 8 2 
8 1 
16 
oo ; 
?
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
01)6 
(111/ 
OOH 
( I 7 H 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
<I:IH 
04 (1 
0 4 ? 
(149 
1150 
0 6 7 
Ι ΙΗΗ 
'704 
2 1 6 
7 7 0 
26(1 
39 (1 
40 (1 
4 0 4 
4 0 6 
4 6 ? 
5 2 H 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 4 / 
6 H 0 
131 
6110 
8 0 4 
O  l  
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
A N D O R H E 
GRECE 
TUROUIE 
B U I G A R I E 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
GUINEE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
G R O E N L A N D 
M A R T I N I Q U E 
ARGENTINE 
IHAN 
ISRAEL 
KOWEIT 
E M I R A T S A R A B UNIS 
T H A I L A N D E 
J A P O N 
AUSTRALIE 
N C U V E I I E Z E I A N D E 
10 
25 
14 
37 
10 
31 
63 
85 
70 
3 
13 
5 
2 0 
-1 
2 4 
51 
2 
6 
335 
137 
25 
SA 
8 
2 7 
2 9 
2 1 4 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
977 VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
00 5 
00!) 
007 
OU H 
028 
0 3 0 
032 
036 
038 
0Ί0 
0-1 H 
288 
390 
■100 
■10­1 
Γ. 1 fï 
800 
894.25 UNTI 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
JUGOSLAWIEN 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
IRAN 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
21 
2 
001 
002 
003 
Of).'. 
005 
006 
007 
OOH 
028 
030 
032 
036 
038 
ο··, υ 
042 
043 
050 
052 
068 
204 
216 
220 
260 
390 
400 
404 
406 
462 
528 
616 
624 
636 
647 
680 
732 
894.31 FEUE 
FRANKREICH 
B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
A N D O R R A 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
BULGARIEN 
M A R O K K O 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
G U I N E A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
M A R T I N I Q U E 
A R G E N T I N I E N 
IRAN 
ISRAEI 
K U W A I T 
VER A R A B EMIRATE 
T H A I L A N D 
J A P A N 
A U S T R A I I E N 
N E U S E E L A N D 
.100 
4 8 6 
2 3 2 
3 5 4 6 
2 5 6 
8 3 1 0 
1 2 1 5 4 6 
6 8 7 0 5 
4 4 5 3 2 
3 8 0 6 2 
1 7 3 3 0 
6 1 2 5 
1 5 6 6 
3 2 7 
N G S · U N D 
4 6 8 9 
2 8 9 7 
3 9 4 6 
3 3 4 9 
6 7 0 
1 3 3 3 
5 9 ? 
6 9 2 
7 4 6 
1 1 9 1 
1 1 5 
7 5 5 6 
1 6 8 6 
1 8 1 
194 
1 9 0 
1 0 6 
8 4 0 5 
1 1 2 0 
1 8 3 
4 3 3 
3 7 2 5 7 
1 8 1 6 5 
1 9 0 9 0 
1 7 0 4 5 
6 4 2 0 
1 9 4 0 
5 8 a 
3 3 
6 3 
15 
1 0 0 
5 
2 6 8 1 0 
1 3 1 2 5 
1 3 6 8 5 
1 2 9 8 3 
9 6 8 2 
6 1 6 
3 3 
8 6 
3 
19 
5 1 
4 3 
1 1 5 9 2 
8 2 2 5 
3 3 6 7 
2 1 4 3 
8 3 8 
1 1 9 4 
2 8 6 
3 0 
F E S T A R T I K E L 
2 2 2 8 
1 1 7 3 
1 9 9 2 
2 8 3 
3 1 1 
5 
.106 
3 7 8 
6 7 1 
5 1 
1 9 0 2 
1 2 6 8 
2 6 
4 8 
8 
2 8 
3 1 9 8 
1 8 6 
7 8 
1 4 5 4 0 
6 3 9 9 
8 1 4 1 
7 9 1 2 
4 2 6 0 
2 1 4 
16 
N . A U S G . K R I E G S W A F F 
1 4 6 1 2 
2 5 3 9 
9 7 0 
4 7 9 0 
1 2 0 8 
2 0 4 1 
2 3 0 
1 1 8 0 
4 9 3 
2 5 2 2 
3 8 0 
1 3 2 6 
2 1 2 5 
2 9 7 1 
2 7 5 8 
1 0 1 
1 1 4 1 
2 9 8 
1 5 7 
2 2 9 
2 5 9 
5 9 5 
3 0 0 
1 9 5 7 
1 0 7 7 4 
3 3 6 4 
2 2 6 
1 0 8 
129 
2 5 6 
1 0 3 
1 2 0 
4 9 5 
4 6 2 
1 7 9 8 
7 0 2 6 
1 8 5 
3 4 4 0 
1 3 2 6 
4 5 8 
3 8 8 
2 5 6 
5 4 
5 4 3 
2 0 6 
1 3 7 7 
1 3 8 
9 0 7 
1 4 5 1 
7 0 
2 6 6 
2 8 
2 0 7 
2 3 3 
4 1 
19 
1 1 
6 0 
1 9 2 
1 3 5 4 
2 5 9 
3 
2 
■1 
8 7 
2 5 
1 3 
2 4 8 
4 1 4 
1 3 1 
5 8 0 
3 4 
5 6 4 
1 6 0 
Θ 1 9 
3 3 8 
1 9 3 
5 6 
51 
30 
6 
2 0 8 
6 9 
10 
1 
1 
1 4 0 
9 8 
4 
3 4 2 9 
2 1 3 1 
1 2 9 8 
7 0 2 
■113 
5 8 7 
2 1 0 
3 
1 4 8 
3 
1 2 8 
1 
7 0 6 4 
4 6 1 1 
2 4 5 4 
1 9 5 1 
6 6 6 
4 6 5 
2? 
2 1 
1 4 1 7 
7 3 0 
9 0 0 
1 3 1 3 
6 0 0 
2 1 
6 0 
2 8 
9 1 
1 4 
3 7 4 
2 3 5 
1 ' 6 
1 4 6 
16 
10 
3 B 5 8 
2 6 1 
1 3 0 
1 0 6 9 5 
5 0 4 1 
5 6 5 4 
5 3 2 2 
8 4 8 
2 8 9 
5 7 
. R E V . U . P I S T O L . 
3 0 1 
1 5 
2 3 8 
2 5 8 
1 2 7 
4 6 
5 6 
β 
6 
17 
3 7 
3 7 9 
3 4 3 
4 8 
2 0 B 
1 
1 0 4 
8 
4 8 9 
3 0 0 
5 5 
5 9 
2 
1 0 0 
4 6 
2 
7 
5 
12 
1 
8 1 5 8 
7 3 7 
1 2 2 
2 3 5 9 
8 2 8 
2 8 
3 6 4 
1 5 0 
6 4 0 
1 1 0 
2 3 1 
4 ? 4 
9 9 2 
1 3 1 9 
2 4 
4 7 9 
4 9 
5 
5 5 
1 8 9 
2 0 
1 2 9 6 
4 8 3 7 
1 1 2 6 
18 
6 
1 1 9 
14 
7 
17 
IO 
2 1 
1 3 1 6 
7 3 5 
1 0 9 
3 
3 
5 
15 
2 
1 3 2 6 9 
1 1 6 6 5 
1 6 0 5 
14 14 
8 3 4 
1 7 4 
16 
16 
4 18 
4 0 1 
5Θ1 
17 
3 4 
4 1 
5 
1 
1 
9 
2 3 
1 
1 
4 
1 5 6 3 
1 4 9 2 
7 0 
4 5 
3 9 
7 
1 
10 
3 9 
15 
14 
4 3 
8 
2 
1 
6 
4 
? 
1 1 
5 
1 0 
8 3 1 0 
1 6 4 0 0 
6 6 1 1 
1 4 7 6 
9 7 3 
2 5 4 
4 9 4 
9 0 
1 1 
1 6 1 
8 3 3 
1 6 ? 
9 
12 
1 
2 
2 0 
1 
1 2 0 7 
1 1 8 2 
2 4 
24 
2 3 
2 7 3 1 
3 2 4 
1 7 7 4 
3 2 6 
7 8 2 
13 
4 ? 
14 
2 3 6 
4 6 
7 0 
1 2 6 
1 5 3 0 
7 5 3 
1 
1 9 1 
9 
I 1 1 
41 
51 
2 0 
4 0 0 
? 1 1 6 
8 9 9 
1 
1 
8 6 
8 7 
1 1 
2 7 
3 1 6 
2 8 9 
1 
3 5 6 
2 4 9 
1 5 3 
2 2 5 4 
2 4 8 
3 6 5 4 5 
1 8 9 9 8 
1 9 5 4 7 
1 6 2 6 0 
3 8 4 0 
3 1 2 4 
1 1 I B 
1 6 2 
■104 
8 
24 
2 5 1 
Β 
5 6 6 
1 2 9 
108 
3 7 
2 
3 4 
2 3 
2 9 
1 6 4 
5 8 
4 0 
■16 6 
1 8 2 
2 1 4 
3 2 3 5 
1 3 9 0 
1 8 4 5 
1 0 8 0 
2 5 6 
7 4 5 
3 0 4 
2 7 3 
5 6 
51 
4 0 1 
2 2 2 
9 0 
1 7 5 
1 1 1 
2 3 3 
8 2 
9 8 
8 5 
7 6 
5 0 
6 
10 
5 
14 
1 8 5 3 
1 0 7 8 
5 
19 
6 9 
3 
2 1 9 
2 9 
4 1 0 
4 0 
9 9 3 
Θ 5 8 2 
5 1 2 4 
1 4 5 8 
1 4 4 8 
3 8 6 
10 
I O 
3 5 
4 5 
4 5 
3 
5 
1284 
346 
938 
61 
16 
37 
708 
15 
1 48 
1 75 
309 
2 3 
4 8 
2643 
485 
2058 
I860 
575 
98 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Detonation 
Betbnimung 
CST 
QuantrtM 1000 kg Mengen 
£UH 9 Deutschland Belg Lui 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 6 
' 0 2 ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M O N D E 
I N T R A C E f UH ·,, 
E X T R A C E I E U R · ) 
C l A S S E ' 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
1 7 8 7 
6 9 7 
1 0 9 0 
'<6' 
2 3 0 
1 2 2 
2Θ 
4 4 6 
2 1 1 
2 3 6 
1 9 8 
1 0 2 
'!< 2 
1 1 2 
3 5 
7 7 
4e 
12 
3 2 
14 
6 0 7 
3 5 8 
4 5 0 
4 2 5 
5 4 
2 4 
4 
1040 ClASSE 3 
AUTRES ARMES NON MILIT .SF REV ET PISTOL 
0 0 1 
0 0 / 
noi 8 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 R 
0 IO 
O l ? 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 6 
'I «IO 
4 0 0 
4 8 1 
0 ■ 
106 
eoo 
FRANCE 
BELGIQUE 1 , X 8 G 
P A / S BAS 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
H O / A U M E 'JNi 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REPAFRIOUE D U S 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
IRAN 
S I N G A P O U R 
AUSTRALIE 
7 0 
7 3 
4 0 
8 
4 9 
1 1 
3 3 
15 
38 
4 9 
6 3 
7 
■r 
7 
9 
2 7 
5 
3 2 
8 
12 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE I E U R » 
1011 EXTRA CE (EUR 9) 
1020 ClASSE ι 
1071 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
6 6 
17 
22 
15 
2 0 
9 6 0 
4 7 9 
4 8 1 
3 5 3 
164 
1 17 
2 6 
3 
17 
■ ' · : 
5 6 9 
3 1 0 
2 5 9 
1 9 3 
1 2 8 
6 2 
2 
15 
24 
3 
164 95 69 
89433 PARTIES D'ARMES NON MILITAIRES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 6 
0 7 R 
0 1 0 
0 1 ? 
0 16 
O l f l 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 7 
5 0 8 
6 '■ .' 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
BE1GIOIJÍ UJXBG 
P A 7 S B A 5 
H F D A L l E M A G N F 
ITA I IE 
R O Y A U M E 'JNi 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICMF 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
GRECE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
S U R I N A M 
BRESII 
IRAK 
J A P O N 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 Cl ASS! I 
1071 A Ε Ι E 
1010 ClASSE 2 
1040 CIASSE i 
• • 4 41 
FHANCE 
BEIGIQUE lUXBG 
PAYS BAS 
ARTICLES POUR PECHE A LA LIONE ET CHASSE 
0 0 ' 
007 
00.1 
004 H F DAI I I MAGNI 
0 0 ' . IAHE 
006 HOYAUMI UN 
0 0 / IH1ANOÍ 
OOH DANIMAHr 
075 IIESFEHO! 
0?B NORVEGE 
030 SUEDE 
271 
370 
36B 
229 
21 1 
TO 
35 
16 
«9 
77 
1 6 9 
5 0 
1 1 9 
4 8 
2 3 6 
4 2 
1 9 7 
1 8 0 
' 3 
3 2 6 
114 
6 6 
23 
14 
3 ' 
12 
2 1 
104 
3 0 
6 
1 9 3 
3 
13 
10 
3 
3 0 
5 
1 5 0 1 
8 2 ! 
6 7 9 
4 6 6 
1 76 
9? 
I 
' 16 
1 
■ 
10 
9 
' 
1 
76 
1 
■ 
2 
9 1 
2 1 
71 
6 8 
37 
3 
1 4 9 
9 0 
5 
β 
18 
' 
4 7 6 
3 1 9 
1 5 6 
2 8 
Β 
7 
137 
4 6 
? 
I 
' 4 
79 
4 
8 8 
IO 
5 
■ 
' 
5 7 3 
3B1 
1 9 2 
1 3 2 a 
β ' 
■ 
14 
13 
1 
1 
' 
37 
2 3 
12 
' 
2 
1 I 
96 
I 
77 
' 13 
2 8 
3 1 6 
7 9 
2 3 7 
2 1 6 
1 0 8 
2 0 
■·., 1 ι 
23 
5 
193 
50 
143 
102 
' 
15 
Desìi nation 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lux 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
1 0 2 1 
' Ο Ί Ο 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 8 
0 6 4 
0 0 ' 
0 0 ' 
OO-
0 2 8 
ΟΊΟ 
0 3 2 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 Θ 
0 5 0 
Ί 3 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
,'Ο'. 
8 0 0 
W E L T 
I N T R A E G IEUR 9 ) 
E X T R A E G ( E U R 9 ) 
KLASSE 1 
EFTA LAENDEH 
KLASSE 2 
AKP LAENDER 
KLASSE 3 
8 9 4 . 3 2 A N I 
FRANKHEICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHHEICH 
PORTUGAL 
3 U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
S INGAPUR 
AUSTHALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUH 9I 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
102! EFTALAENDEH 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
1040 KLASSE 3 
894 33 TE 
6 6 9 0 4 
2 7 5 6 9 
3 9 3 3 3 
3 3 8 2 1 
9 4 4 5 
5 1 4 8 
9 2 8 
1' 0 
1 5 2 3 0 
6 4 6 5 
8 7 6 4 
7 4 5 9 
4 0 1 2 
' 166 
6 0 
1 17 
3 7 4 5 
1 1 1 9 
2 6 2 6 
1 1 8 1 
4 4 ' 
1 4 4 3 
4 6 2 
1 
2 7 6 8 5 
1 2 5 9 6 
1 4 9 S 9 
1 3 9 3 9 
2 4 3 9 
I 0 3 B 
1 8 2 
7 
I U S G K R I E G S W A F F E N . R E V U P I S T O L 
2 3 5 5 
7 9 9 
7 6 1 
2 6 2 
1 3 8 
6 1 8 
125 
2 2 7 
6 9 ' 
1 7 7 
5 9 7 
7 0 · 
2B4 
1 2 7 
15Θ 
2 5 4 
6 2 9 
1 3 7 
2 2 3 
2 0 9 
2 1 5 
1 0 9 1 6 
5 0 6 3 
6 8 5 2 
4 3 2 4 
2 4 1 6 
1 3 6 9 
1 6 0 
1 5 8 
1 9 8 6 
6 6 0 
6 3 6 
1 3 1 
5 2 5 
1 0 1 
3 0 6 
5 2 9 
126 
5 5 9 
6 6 4 
I B I 
1 0 7 
4 9 
9 ? . 
4 , ' Ί 
5 2 
1 9 6 
166 
1 0 7 
8 3 6 3 
4 0 3 9 
4 3 4 4 
3 2 B 2 
2 1 3 2 
9 2 7 
1 4 2 
1 3 5 
29 
1 
1 ! ' 
1 
9 9 
3 0 
6 8 
3 5 
2 0 
3 0 
9 
■1 
3 0 4 
4 3 
4 9 
6 9 
8 8 
e 2 
7 
ι 
1 1 
1 7 
6 
2 0 
7 6 
3 
9 9 
6 
1 
1 
9 2 0 
5 6 0 
3 6 0 
2 6 9 
4 2 
9 0 
4 
1 
0 0 ' 
1.0,' 
0 0 3 
'104 
0 0 6 
0 0 ' 
(1?H 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 6 
0 3 H 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 7 
5 0 8 
H I ? 
1 3 ? 
8 0 0 
FHANKHEICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGHEICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHHEICH 
POHTUGAL 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
S U R I N A M 
BRASIUEN 
IRAK 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 
IOZ0 HASSE 1 
10?1 EFTAIAlNDfH 
1030 KLASSE ? 
1040 KlASSE 3 
89441 Al 
1? 
' 
10 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VEH KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
FAEROEH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
1 2 0 
1 3 6 5 
1 3 4 2 
9 7 6 
3 3 7 
2 7 0 
1 3 2 
8 9 3 
3 9 7 
2 1 0 8 
8 5 0 
2 3 1 
7 5 3 4 
1 1 0 
2 9 6 
5 3 5 
3 2 7 
2 6 0 
1H9 
2 1 8 4 9 
6 4 3 6 
1 5 4 1 0 
134 3 6 
4 0 0 / 
I U I 1 
1 6 6 
6 2 
8 7 
1 0 5 
1 7 3 
8 5 
5 8 
8 5 7 
3 2 9 
3 0 
5 0 
12 
9 0 7 
3 6 
3 
4 1 
8 6 
3 6 4 9 
8 0 9 
2 8 3 9 
2 7 0 2 
1 4 7 4 
1 17 
2 0 
H A N D N E T Z E . L O 
1 3 6 6 
2 6 6 6 
3 5 6 4 
3 1 3 ? 
3 6 9 9 
2 7 3 1 
3ΒΘ 
3 9 B 
1 0 B 
6 6 2 
Ι I B 6 
5 3 8 
4 8 3 
B 7 0 
4 7 3 
6 1 2 
18 
1 6 9 
8B 
74 4 
221 
1 104 
620 
2 
85 
1 
2 2 
3 
9 
1 9 8 B 
1 5 0 6 
4 6 2 
1 2 6 
3 8 
2 1 9 
7 4 8 
1 9 2 
2 1 9 0 
13 
5 3 2 
3 2 7 
8 8 
3 8 
7 6 1 7 
2 7 8 6 
4 8 3 1 
3 7 4 ? 
4 3 7 
1 0 B 9 
1696 
1666 
7001 
221 
503 
391 
23 
A 
27 
1 6 1 
1 2 1 
3 0 
1 8 
1 0 
12 
1 3 8 1 8 
6 9 9 1 
7 8 2 7 
7 0 0 5 
19 76 
6 14 
5 0 
7 0 8 
6 1 1 0 
1 2 6 « 
4 8 4 1 
4 1 ; ? 
5 3 1 
6 4 7 
1 5 3 
2 3 
66 
49 
17 
304 
302 
2 
2 
2 
7666 
9 6 6 
6709 
6 3 6 8 
1 749 
144 
278 
283 
7 10 
57 
91 
56 
161 
18 
16 
61 
6 1 
16 
16 
32 
154 
43 
10B 
1353 
316 
1038 
722 
20B 
301 
6 
14 
3 0 1 
1 6 1 
1 7 8 
12 
2 
18 
17 
4 0 
1 6 7 7 
4 5 
3 
4 3 5 3 
3 9 
2 9 6 
7 6 
3 
2 
2 
9 0 
6 
7 
114 
71 
364 
61 
302 
76/ 
333 
322 
71 
317 
140 
71 
171 
34'1 
262 
4 7 
206 
I 
2 
411/ 
263 • 
246 
2 III 
209 
7 
37 
1 11 
439 
Tab. 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
440 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
I B 
56 
4 7 
22 
71 
15 
2 9 
12 
2 3 
7 9 0 
174 
15 
37 
19 
3 3 8 4 
1 7 4 8 
1 6 3 5 
I 4 6 6 
2 4 4 
1 4 0 
2 9 
23 
D e u t s c h l a n d 
2 
25 
3 3 
10 
2 0 
2? 
2 
41 
9 
1 
10 
2 
5 4 4 
3 3 2 
2 1 2 
196 
8 7 
13 
1 
3 
F rance 
6 
21 
5 
8 
4 1 
15 
5 
12 
5 
3 9 3 
5 5 
9 
9 
2 
1 4 2 9 
7 2 6 
7 0 3 
6 1 4 
7 0 
7 0 
16 
19 
I ta l ia 
2 
7 
4 
3 
8 
2 
3 2 5 
6 0 
2 
7 
7 
6 4 4 
1 7 4 
4 7 0 
4 4 4 
2 6 
19 
Θ 9 4 . 4 2 A R T . E T E N G I N S P . G Y M N A S T I Q U E E T S P O R T S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 ? COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 REUNION 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 Θ C U B A 
4 5 8 G U A D E l O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 O A M A I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 Θ ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYHIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
0 4 0 BAHREIN 
6 4 7 E M I H A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
2 9 9 4 
3 4 1 5 
2 9 9 8 
5 3 4 8 
1 7 1 0 
9 6 0 
4 9 4 
5 4 3 
3 9 
51 1 
1 2 9 4 
1 9 4 
2 6 5 9 
2 2 6 4 
BB 
6 6 5 
9 3 
36 
195 
183 
4 5 
6 8 
8 1 
143 
19 
13 
30 
62 
3 7 5 
4 4 
2 1 6 
79 
20 
62 
2 2 8 
4 0 
23 
61 
2 1 8 
6 5 9 0 
1 8 9 1 
6 8 
23 
3B 
40 
24 
2 3 
2 5 0 
17 
36 
5 
?8 
1 1 2 
3 3 
2 8 8 
1 0 8 
7 5 0 
2 0 5 
2 6 
94 
50 
181 
9 2 9 
7 8 5 
1 5 1 0 
4 2 6 
1 7 7 
8 
2 2 7 
9 
1 12 
2 6 3 
5 2 
1 1 2 3 
1 4 5 Θ 
10 
6 5 
2 
7 5 
25 
3 9 
2B 
35 
9 4 
4 
10 
1 
7 
5 4 
4 
8 
9 
8 
Β 
19 
: 6 
16 
4 8 2 
2 0 0 
10 
1 
19 
6 
5 
1 
5 6 
15 
' 10 
18 
2 6 7 
3 6 
13 
9 
1 
1 
1 5 6 3 
3 6 9 
2 1 7 0 
9 6 1 
2 9 0 
2 0 
5 4 
5 
91 
2 3 8 
3 9 
76 1 
3 7 8 
16 
2 0 9 
8 8 
18 
1 
2 9 
■1 
7 
25 
10 
2 
1 
2 
3 4 
2 9 8 
2 9 
1 
4 
3 2 
3 
3 7 
1 
5 7 
14 
2 7 8 3 
7 1 4 
1 
3 
3 5 
4 0 
1 
1 
3 8 
4 
5 
2 
2 
2 4 
7 
2 8 
9 
3 4 
10 
3 0 
4 
1 2 8 
9 3 2 
1 5 4 
2 1 1 
1 2 8 0 
1 15 
5 
2 5 
.: 5 9 
1 1 2 
14 
4 6 4 
2 5 7 
18 
8 1 
3 
14 
1 14 
5 0 
1 
2 
1 
1 
2 
A 
17 
15 
8 
1 6 5 
5 5 
7 
2 0 
1 
1 
2 
4 
18 
8 1 6 
1 7 2 
3 
7 
I 
' 
135 
1 
3 
' 13 
12 
3 7 
8 2 
3 9 
178 
2B 
2 
7 
3 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 
1 
1 
1 5 3 
1 4 2 
1 2 
3 
I 
9 
2 
1 4 0 
6 8 7 
4 8 3 
3 
2 0 
1 1 
1 
1 1 
17 
? 
9 
3 
1 
3 
12 
5 
1 
1 
1 
15 
13 
2 
6 
2 
3 0 
3 
Belg . ­Lux. 
3 
1 4 6 
1 4 1 
4 
3 
3 
1 
1 
4 5 2 
4 0 7 
2 2 8 
5 3 
12 
■1 
8 
1 1 
5 6 
3 
19 
8 
1 1 
1 
1 
1 
3 2 4 
19 
Β 
2 
2 
UK 
4 
2 
1 
2 
16 
31 
46 
3 
10 
8 
3 7 4 
1 7 9 
1 9 4 
1 7 2 
34 
2 2 
9 
I 
4 9 2 
2 1 2 
4 6 3 
7 7 9 
2 3 8 
4 5 5 
2 1 5 
9 
79 
4 1 4 
6 3 
7 5 8 
1 3 4 
4 2 
2 8 1 
4 
■1 
76 
1 
21 
5 
16 
1 1 
22 
A 
2 
14 
1 1 
5 
2 
1 9 2 
14 
1 4 4 
1 6 3 3 
7 5 1 
2 
22 
20 
45 
1'. 
23 
2 
12 
18 
3 4 
6 4 
4 0 
2 4 1 
131 
1 ' 
4 5 
3 9 
5 0 
I r e l a n d 
4 1 
4 1 
■11 
1 
5 
2 5 4 
29 
3 3 1 
3 
2 
6 2 
5 
13 
1 
1 
15 
2 
1 
13 
5 
5 1 6 
3 0 
' 5 
2 
M e n g e n 
D a n m ¿ * x 
4 
1 
­1 
5 3 
1 3 
4 0 
3 4 
2.3 
6 
1 
13 
3 3 
1 54 
15 
2 
1 1 
1 4 6 
1 3 2 
18 
14 
18 
1 
6 
21 
θ 
2B 
5 
2 3 
3 
6 4 
2 
3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEHHEICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N O O R R A 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 
0 6 4 U N G A R N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
7 3 2 J A P A N 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G IEUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
2 1 3 
7 6 3 
5 3 1 
2 7 ? 
7 0 ? 
3 2 9 
4 3 2 
1 4 0 
2 1 9 
! 1 6 2 6 
1 9 8 9 
5 0 2 
5 7 8 
1 4 0 
4 0 1 8 1 
1 7 8 3 6 
2 2 3 4 4 
2 0 4 6 3 
3 4 3 8 
166 2 
3 0 3 
31Θ 
D e u t s c h l a n d 
3 9 
7 8 7 
4 0 8 
1 17 
1 10 
3 2 7 
1 
44 
9 0 6 
1 8 8 
16 
1 5 5 
2 8 
8 5 0 3 
3 1 5 3 
3 3 4 9 
2 9 7 8 
1 1 5 5 
3 10 
13 
61 
8 9 4 . 4 2 T U R N U N D S P O R T G E R A E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U B G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S I A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 Θ B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 B ALGEBIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B U N 
3 4 6 KENIA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 4 Θ K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 5 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 B R A S I U E N 
5 1 2 CHILE 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IHAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
1 3 8 8 7 
9 4 8 6 
1 0 7 8 9 
3 7 8 7 9 
1 4 9 6 9 
4 7 1 9 
7 1 4 0 
2 5 7 5 
2 6 9 
2 6 8 3 
9 4 2 0 
1 2 2 4 
1 9 5 6 6 
1 3 3 3 3 
3 6 6 
■12 8 5 
9 7 4 
1 0 6 
8 8 9 
8 2 8 
2 6 8 
3 9 1 
8 4 6 
6 4 5 
1 0 8 
1 2 6 
2 6 9 
3 2 5 
1 5 9 2 
3 1 3 
7 6 1 
2 6 9 
1 3 7 
7 5 6 
1 2 2 5 
20­1 
2 0 0 
2 3 7 
1 2 5 2 
5 4 4 6 4 
1 5 1 6 1 
3 2 9 
1 2 8 
1 5 8 
1 1 7 
2 0 1 
1 7 7 
7 9 5 
141 
3 3 9 
1 14 
173 
3 9 0 
4 8 4 
1 5 4 2 
3 9 9 
2 1 9 7 
8 3 4 
1 1 3 
.18.1 
155 
1 9 1 1 
4 3 1 2 
2 5 7 6 
5 1 1 7 
3 l 8 1 
6 3 9 
4 5 
7 7 4 
7 0 
5 6 5 
1 7 2 4 
2 5 8 
7 2 6 B 
7 3 3 8 
6 6 
3 7 6 
24 
3 8 2 
1 2 9 
1 7 5 
1 4 0 
3 6 1 
.104 
2 9 
8 6 
6 
3 3 
1 7 3 
3 3 
4 ? 
3 7 
■1 / 
3 7 
1 6 1 
5 
6 0 
1 
1 0 0 
3 6 9 1 
1 6 2 7 
1 
6 4 
5 
3 
91 
3Θ 
5 1 
10 
5 
2 2 6 
4 0 
6 2 5 
7 2 
7 2 0 
1 B 5 
5 9 
74 
5 
12 
F rance 
1 2 0 
3 9 2 
7 9 
1 0 4 
6 0 0 
3 2 0 
6 0 
1 3 1 
8 8 
9 3 8 9 
1 2 3 7 
3 2 8 
2 2 6 
4 5 
2 5 0 1 2 
1 0 0 8 S 
1 4 9 2 3 
1 3 8 1 0 
1 3 0 5 
8 7 8 
7 2 2 
2 3 5 
2 B B 6 
9 8 1 
9 2 0 7 
9 1 3 5 
9 9 6 
4 0 
2 2 7 
4 5 
7 7 6 
2 1 7 0 
3 5 0 
6 7 1 B 
3 5 2 a 
9 2 
1 6 1 4 
9 1 3 
1 1 
2 0 
1 9 7 
6 2 
4 1 
3 5 1 
4 4 
13 
3 
18 
1 9 0 
1 165 
2 3 8 
2 0 
4 2 
1 5 4 
2 8 
193 
10 
2 2 a 
8 6 
2 B 2 3 2 
7 4 7 1 
6 
16 
14 8 
1 16 
15 
8 
1 2 6 
3 2 
5 5 
4 7 
12 
6 0 
•10 
3 1 0 
5 3 
164 
4 6 
6 
9 0 
19 
1 7 2 0 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
6 
4 1 
3 0 
33 
3 7 
9 
45 
8 
A 
111 
1 3 0 
13 
3 8 
10 
2 2 0 7 
9 4 9 
1 2 5 8 
1 1 6 4 
1 3 6 
6 5 
2 
8 
4 0 6 3 
5 3 ? 
5 5 1 
6 5 1 0 
6 1 6 
2 2 
1 0 7 
3 4 
4 6 5 
9 7 1 
8 4 
3 8 6 1 
1 3 7 6 
7 9 
4 14 
2 9 
6 4 
4 5 8 
7 8 4 
12 
4 
9 
1 4 
2 
?4 
2 5 
3 8 
1 3 7 
2 2 
4 9 6 
9 0 
3 5 
4 5 
8 
2 
10 
8 
1 0 3 
4 2 7 4 
1 0 3 9 
7 
13 
9 
1 
6 
2 
2 B 6 
3 
17 
7 0 
9 5 
2 3 
2 9 8 
1 8 9 
1 0 0 
4 4 0 
5 7 
9 
3 8 
4 
N e d e r l a n d 
3 
2 
2 
4 1 
7 4 9 
6 8 6 
6 3 
13 
5 
4 8 
2 
3 
4 9 1 
2 3 2 5 
1 9 5 2 
26 
81 
3 
6 9 
2 
4 2 
1 5 2 
3 8 
3 5 
9 
2 
7 
21 
7 
12 
6 
2 
2 
6 6 
51 
2 3 
2 5 
14 
1 
1 
1 3 B 
1 
3 2 
Be lg . ­Lux . 
3 
4 
1 0 1 8 
9 9 B 
2 0 
7 
7 
12 
7 
2 2 8 3 
1 2 3 9 
4 2 9 4 
6 2 7 
2 0 0 
3 1 
1 0 2 
1 
5 1 
7 7 6 
5 9 
2 4 5 
1 4 4 
1 
1 8 0 
4 
22 
6 
2 
1 
3 
13 
6 181 
3 6 5 
5 ! 
3 
1 
1 
3 
3 0 
1 
6 
3 3 
UK 
3 2 
37 
Β 
3 
19 
8 2 
6 0 ? 
4 0 7 
1 4 3 
1 5 0 
5 6 
3 6 6 5 
1 3 7 7 
2 2 8 8 
2 1 4 0 
5 6 8 
1 3 7 
51 1 ' 
7 5 1 1 
1 0 1 4 
7 7 1 4 
4 3 5 2 
1 8 2 1 
1 9 9 0 
1 2 8 2 
5 0 
3 6 7 
2 8 5 9 
3 1 4 
1 2 2 3 
8 1 9 
1 16 
1 6 2 7 
8 
7 9 
2 6 
7 0 6 
18 
1 8 5 
6 8 
9 7 
51 
3 
2 1 1 
6 0 
19 
76 
9 8 
5 5 
1 6 
9 9 1 
2 
1 1 9 
7 7 2 
9 6 Β 2 
4 4 5 Θ 
1 0 
1 6 9 
1 5 3 
2 1 6 
6 4 
2 1 2 
3 4 
5 6 
6 4 
1 0 9 
3 7 6 
1 4 8 
7 2 9 
54 7 
3 9 
2 3 5 
9 5 
1 4 6 
I r e land 
4 9 2 
4 9 2 
2 0 9 
5 
3 2 
I 1 5 8 
1 1 9 
2 0 0 3 
14 
6 
3 6 7 
21 
8 5 
3 
5 
6 4 
2 
6 
3 
2 
34 
3 9 
3 0 2 5 
1 3 2 
β 
24 
I 1 
2 
W e r t e 
D a n m a r k 
16 
15 
1 
1 
2 
27 
5 
5 3 5 
9 2 
4 4 3 
3 5 1 
2 6 2 
9 2 
1 8 
1 4 8 
1 5 5 
4 0 6 
1 8 4 
9 
6 7 
4 2 1 
4 5 1 
1 3 8 
1 2 B 
1 0 0 
2 2 
74 
1 1 7 
1 2 7 
71 
3 2 8 
4 6 
3 1 5 
3 
4 
3 
12 
1 
4 6 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lux 
­.6 0 
' 0 0 
ιο· 
7 0 6 
¡0» 
7 3 2 
/ 4 0 
BOO 
Θ 0 4 
8 0 9 
8 1 6 
»ii 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 6 2 ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 0 
0 6 ' . 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 4 
Θ Ι 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
1 4 0 
6 0 0 
THAILANDE 
INOONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
J A P O N 
H O N G r'.·.'. 
AUSTRALIE 
N O U V E l l E ZELANDE 
N O U V C A I EOONiE DEP 
FIDJI 
P O l Y N E S I E F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R » 
E X T R A ­ C E ' H i n , 
C l A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
C l A S S E 3 
• • 4 6 0 A T T 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D A L L E M A G N E 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
■ ■ ■ , ­ ■ ' ■ 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIQUE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
REP D O M I N I C A I N E 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
THAILANDE 
H O N G KONG 
AUSTRALIE 
2 ' 
5 5 
2 ' ' 
2 8 
8 6 6 
' 6 4 
5 1 4 
1 5 2 
' 2 
2 0 
1 6 5 
3 
2 6 
14 
·. '1 
3 
3 
3 6 2 
1 
6 9 
2 0 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R Bl 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 1 1 ACP 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
4 2 0 7 6 
1 8 4 6 1 
2 3 6 1 5 
1 8 4 7 1 
6 8 6 6 
4 7 3 6 
6 6 7 
4 6 / 
F O R A I N E S 
6 4 8 
1 3 0 6 
7 7 3 
8 1 5 
2 3 6 
1 9 9 
3 0 9 
71 
2 ', 6 
' I l 
3 0 6 
3 5 2 
4 4 7 
2 3 4 
1 9 7 6 
8 6 
5 3 
3 3 0 
1 5 0 
1 9 2 
1 2 4 
2 1 
2 5 
4 4 
• 6 5 7 
4 3 0 3 
6 3 6 4 
3 1 6 5 
7 9 7 
1 6 0 3 
2 5 2 
• 1 3 · 4 0 6 2 
6 0 7 6 
4 0 9 8 
2 9 7 7 
7 5 3 
5 4 
2 2 6 
1 2 4 6 1 
6 4 2 7 
7 0 5 4 
' 6 86 
1 4 8 9 
' ' 6 ' . 
' 2 1 
5 3 
C I R Q U E S E T C 
3 5 
9 2 5 
4 2 0 
16 
3 6 
1 
9 4 
6 ' . 
1 6 4 
4 2 3 
1 167 
6 5 
2 
4 
3 4 2 3 
1 4 2 6 
1 9 9 6 
1 6 6 2 
3 2 4 
12 
3 2 1 
2 2 
4 1 1 
105 
2 6 
2 
2 5 
75 
2 7 5 
1 4 3 
1 5 1 3 
6 8 7 
6 2 6 
3 8 4 
Ι Ο Ι 
2 1 0 
1 
6 0 7 9 
2 7 2 1 
3 3 5 8 
2 1 9 6 
9 1 3 
9 5 1 
4 8 
' ' 
4 6 4 
3 1 
2 1 8 
1 2 6 
' ' 4 
4 5 
2 6 9 
5 4 
Ί . 
1 7 
144 
3 5 2 
2 4 
2 3 1 
5 2 1 
ι ? 
6 3 
3 3 0 
7 
1 9 2 
124 
2 0 
1 
19 
3 7 6 5 
1 2 6 7 
2 4 6 8 
1 3 0 9 
3 1 4 
1 1 5 0 
2 3 1 
1 5 1 2 
1 3 4 4 
1 6 8 
8 3 
4 5 
6 3 
2 
3 2 
5 3 
16 
2 6 3 
1 
9 
32 
1 
3 8 6 
3 4 0 
4 6 
4 6 
4 2 
8 9 5 A R T I C L E S D E B U R E A U 
OOl 
00 2 
003 
004 
005 
006 
00/ 
006 
024 
028 
O 10 
032 
O I', 
036 
040 
042 
043 
01'. 
048 
060 
062 
056 
060 
062 
064 
11',', 
066 
202 
FRANCE 
BEIG IQUE IUXBC, 
P A Y S B A S 
RF D A U E M A G N E 
ITA I IE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D I 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
ANDQHHE 
M A I TE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
U N I O N SOVIETIQUE 
P O I O G N E 
TCHECOSIOVAOIJII 
HONGRIE 
H01JMANIÍ 
BULGARIE 
HES CANARIES 
6 7 7 5 
3 8 9 1 
6 0 B 4 
5 8 6 1 
26 6 1 
4 8 6 7 
8 3 9 
1 6 5 4 
3 9 
7 9 2 
2 1 9 7 
9 2 3 
2 4 6 1 
1 3 3 4 
3 3 8 
1 3 2 6 
19 
37 
2 1 7 
5 3 8 
1 1 1 
4 3 
1 2 9 
5 2 
I I 
7 " 
2 0 5 5 
1 1 9 7 
2 8 7 3 
1 1 8 3 
9 7 9 
104 
4 0 8 
9 
17? 
3 6 6 
1 6 9 
1 2 6 7 
7 2 8 
1 1 7 
5 6 9 
4 
1 
1 3 2 
2 3 3 
4 1 
10 
3 0 
7 0 
5B 
1 1 
9 8 1 
8 9 0 
1 4 8 3 
B 1 2 
7 4 8 
■ 1 " , 
6 1 0 
2 5 2 1 
2 4 8 6 
16­
69 
246 
104 
54 
343 
12 
107 
1 14 
409 
214 
141 
57 
405 
86 7 
927 
138 
204 
91 
105 
229 
207 
154 
281 
63 
129 . 
9 
12 
48 
164 
25 
210 
15' 
350 
103 
1 6 4 7 
1 1 6 4 
4 8 3 
4 6 1 
9 5 
2 1 
4 
9 1 2 4 
2 8 5 4 
6 2 7 0 
4 5 6 2 
9 3 7 
1 6 5 2 
3 1 8 
: 
13 
125 
3 
335 
170 
166 
1493 
448 
297 
654 
51 1 
16 
167 
735 
223 
769 
149 
2 
36 
1363 
672 
692 
659 
78 
3' 
16 
51 
2 
223 
' 
1 
' 
7 3 1 
2 1 7 
5 1 4 
3 7 6 
3 2 2 
1 10 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
Θ04 
Θ 0 9 
8 1 5 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 H A I L A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
NEUSEELAND 
N E U K A L E D O N I E N 
F IDSCHI 
FRANZ POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A E G I E U H 91 
E X T R A E G I E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E H 
KLASSE 2 
'6 0 
106 
1 15 
559 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
10.11 AKPLAENDEH 
1040 KLASSE 3 
'84 
197 
3 11 
16 36 
168 
12066 
BBO 
4034 
1032 
7 09 
161 
293 
254282 
86445 
167B36 
142064 
45635 
2319B 
35B5 
257Θ 
2 6 4 
16 
194 
147 
1 8 
5 5 0 2 
1? 
6 6 4 
186 
1 6 4 
47472 
16643 
30828 
26220 
17022 
3348 
406 
1261 
68339 
23533 
66807 
58607 
13328 
6643 
H?4 
556 
30973 
12401 
16672 
15469 
6736 
3011 
167 
S C H A U S T E L L E R U N T E R N E H M E N . Z I R K U S S E U S W . 
0 0 ' 
0 0 7 
0 0 ι 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 6 
n ? H 
0 3 0 
0 3 6 
0 36 
0 6 0 
0 6 6 
7RH 
4 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 1 7 
« 8 0 
7 4 0 
6 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
G R I E C H E N L A N D 
S O W J E T U N I O N 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
D O M I N I K A N I S C H E HEP 
V E N E Z U E L A 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ARABIEN 
T H A I L A N D 
H O N G K O N G 
A U S T H A U E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E H 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
158/ 
1902 
1H54 
2965 
602 
282 
956 
1 16 
1058 
459 
675 
382 
1772 
520 
7135 
420 
150 
4 94 
1466 
4 26 
34 2 
138 
1 04 
134 
27314 
10183 
17131 
10630 
2317 
4560 
567 
1940 
895 B U E R O B E D A R F 
00 1 
002 
003 
004 
00 6 
006 
00/ 
00 6 
024 
02B 
0 10 
032 
036 
038 
040 
042 
043 
046 
048 
0 60 
06? 
056 
060 
062 
064 
066 
068 
202 
FRANKREICH 
B E I G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGHEICH 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
I S I A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
I I N N ! A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHHEICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
A N D O H R A 
M A I T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
TSCHECHOSIOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
34693 
20895 
27590 
24019 
21467 
21789 
2964 
759B 
277 
5238 
1 1497 
5037 
1969? 
8450 
7'106 
I 1696 
374 
147 
3053 
3510 
1116 
382 
1084 
561 
1407 
483 
201 
785 
157 
97 9 
9/4 
646 
246 
41 1 
4452 
331 
4 6 
27 
10023 
2212 
7B10 
6039 
1215 
113 
1658 
19424 
8337 
15349 
1 1400 
Θ141 
489 
3078 
1 IB 
2850 
4167 
7747 
7966 
649/ 
813 
6347 
80 
71 
1869 
164', 
6 6 4 
164 
40? 
361 
716 
419 
134 
196 
149/ 
76 7 
9 
5642 
2730 
2912 
127B 
745 
1548 
26 
86 
6279 
5652 
B244 
1641 
481 / 
172 
769 
16 
418 
1992 
164 
1B37 
606 
466 
2773 
255 
30 
I II 
4J,4 
143 
104 
96 
23 
473 
403 
3 1 6 
1 1 1 
793 
100 
278 
4 6 
263 
381 
120 
501 
1600 
71 
350 
494 
7B 
4 76 
347 
135 
7 
'11 
9055 
3265 
5601 
7687 
698 
2652 
501 
166 
7151 
1495 
2174 
8966 
6449 
166 
6 64 
3 
34 Β 
6/4 
46? 
13B2 
1057 
276 
676 
10 
19 
Hl / 
6 26 
7IIII 
23 
63 
677S 
4947 
831 
464 
26B 
764 
6 
39 
961 
1146 
1013 
132 
132 
1 13 
14/3 
3 166 
2615 
620 
64? 
4/ 
786 
3 
9 1 
95 
806 
6011 
3 19 
70 
711 
23 
35 
7 I 
4 
31 
16206 
B775 
7431 
7172 
171/ 
236 
63 
7? 
323 
4 0 
679 
614 
64 
162 
100 
296 
1711 
140 
2743 
798 
2582 
587 
3 
164 
1 I 
63466 
166S4 
37804 
7Θ498 
6423 
ΒΘ74 
2042 
4 3 1 
2 7 
3 4 
6 0 
1 6 1 
1 3 
7 6 1 
3 4 4 
4 0 7 
1117 
4 2 
1115 
4 0 
1 7 6 7 
1 1 6 2 
6 / 5 
2 0 / 
6 3 6 
5 
9 3 
4 
1 16 
2 2 0 
4 3 
6 / 
6 8 
2 6 
3 4 0 
2 
1 
10 
6 
1 1 
3 
2 2 
1 
1 
4 2 5 8 
1 3 2 4 
3 0 2 6 
2 4 4 6 
1 1 111 
2 0 5 7 
194 6 
9 2 
704 
2 8 4 3 
9 4 6 
164 2 
114/ 
6 4 9 
1 0 1 9 
2 9 
6 9 
2 2 H 
4 9 9 
11/ 
611 
411', 
11 
i i i 
b', 
2 5 
1 1 6 
3 
6 
34 
7 4 7 0 
3 6 4 1 3929 3803 
4 6 / 
I 19 
26/ 
1 19 
60 
216 
809 
793 
1)6 
1 1 / 10 l'i 
2 
'160 
2/ 5 
3 6 6 6 
• 2 1 2614 
1 8 2 1 
! ! IA 
7 0 3 
2 7 
1 10 
3 5 7 
U l l i 
2211 
6 5 H 
3 1 2 
4 1 I 
41 
6 2 4 
1 6 2 1 
6611 
1 1 0 
I I I I 
14 
4 0 
1 
7 
6 
6 / 
71 1 
441 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar­
442 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E ­ V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 H E P C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 E l S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4Θ4 VENEZUELA 
4ΘΘ G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN ­
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T H A I IE 
Quantités 
EUR 9 
4 2 7 
1 2 4 9 
1 4 9 
3 2 4 
5 5 0 
8 3 
42 
3 3 
21 
3 6 5 
1 7 2 
4 7 
7 9 7 
1 7 ? 
1 13 
7 7 1 
7 8 5 5 
7 3 6 
4 3 
7 2 
1 19 
3 5 5 
27 
1 6 3 
5 6 
1 4 8 
2 8 
55 
2 3 
1 18 
91 
47 
7 4 
4 0 
7 1 1 
3 4 7 7 
1 7 9 6 
4 1 
5 2 
5 0 
5 6 
71 
■19 
24 
1 3 5 
2 5 
6 9 
8 3 
71 
24 
6 1 
2 8 
24 
2 1 1 
4 3 
3 3 
1.18 
135 
1 2 7 
54 
10­1 
■14 
2 1 
7 6 
45.1 
1 1 1 
2 1 1 9 
2 0 8 
1 3 1 
1 0 9 6 
3 0 6 
185 
41 
2 5 ' , 
61 
6 2 
4 4 
9 7 
13 
2 9 8 
2 4 / 
3 7 9 
7 1 2 
3 76 
6 9 4 
7 2 
3 4 8 
1 5 0 8 
Deutschland 
18 
72 
3 3 
9 3 
9 0 
5 
1 
1 
1 
7 
7 
2 0 
3 7 
4 
7 8 
4 
2 
7 
5 
6 4 
6 
10 
6 
15 
5 
2 6 
10 
1 1 
4 
3 
7 
3 
1 3 5 
5 / 5 
1 8 6 
2 3 
3 3 
18 
3 3 
1 1 
2 0 
3 
6 1 
1 1 
2 
2 
3 
5 
1 
12 
64 
3 
8 0 
37 
15 
2 8 
6 3 
3 7 
1 1 
1 1 
1 17 
74 
5 6.6 
3 9 
3 8 
1 2 7 
4 4 
8 
8 
3 3 
10 
4 
' 15 
7 
5 6 
1 13 
2 1 3 
2 0 2 
3 3 
1 8 9 
2 8 
72 
1 9 2 
France 
2 6 9 
1 1 3 1 
71 
1 1 
4 0 
3 8 
8 1 
19 
3 5 2 
1 7 2 
3 
2 62 
1 1 
1 0 8 
2 1 9 
6 5 6 
2 1 8 
41 
6 0 
9 6 
8 
■1 
5 0 
1 
17 
10 
6 
8 2 
33 
5 
3 
7 4 
4 7 ? 
54 
12 
16 
6 6 
8 3 
6 
3 
9 
3 5 
10 
6 
7 
6 3 
2 
1 
2 
2 
18 
1 10 
2 1 
1 6 4 
5 
2 7 
6 3 
5 9 
21 
3 
3 9 
3 
5 
7 9 
3 9 
2 2 
2 5 
1 1 1 
3 6 6 
34 
2 0 
1 1 8 
I ta l ia 
77 
1 1 
3 1 
1 7 1 
3 5 3 
2 2 
5 
4 
2 
4 8 
3 
15 
1.3.1 
1 
7 6 
3 7 
7 
1 
10 
3 
■1 
2 
4 
6 ? 
6 2 7 
8 3 
3 
3 
1 1 
6 
1 
1 
10 
13 
10 
2 
9 
3 
2 3 
2 
3 
4 0 
7 
9 
1 
5 
1 
9 
1 4 0 
3 
5 3 8 
4 5 
7 
1 2 2 
3 2 
3 
3 
17 
1 1 
4 7 
64 
2 
•10 
3 
9 
1 5 8 
10 
6 5 
3 
19 
9 6 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
2 2 2 19 1 19 
6 2 9 
5 9 
4 9 
3 6 2 2 
31 1 2 4 
2 
1 
1 
1 
31 2 
2 6 5 
5 6 7 ? 
1 
2 
1 4 7 5 1 8 9 2 9 2 0 
1 10 3 
2 
2 2 1 2 0 17 
16 
2 2 0 5 
12 
9 8 1 19 
2 3 
18 
4 3 
2 13 
2 
1 3 4 
5 4 8 
3 3 
5 0 3 5 3 3 5 21 9 
9 1 1 6 4 3 1 6 9 
18 1 4 2 8 4 21 
1 2 
15 
19 
17 1 
7 1 
4 8 
7 3 
6 1 
2 1 
1 
1 1 
1 6 7 
1 2 3 
4 7 1 
10 5 
3 9 4 7 
4 1 
13 4 
15 1 
1 6 4 19 
2 3 17 
1 71 1 
14 71 
4 
8 
5 3 2 1 
15 6 4 2 
2 2 2 5 16 
1 3 5 1 5 4 3 1 5 3 12 
3 2 4 8 2 1 
13 4 6 
8 5 6 6 5 2 3 2 
θ 1 5 9 4 
1 5 1 2 
I 24 2 
1 6 3 3 
4 7 1 
4 2 
1 
2 6 2 
10 
1 1 0 7 15 
16 1 74 1 
10 3 1 2 1 1 
4 3 2 7 ? 12 
3 1 6 5 3 
6 1 6 4 3 
7 
1 2 3 2 4 
105 9 5 3 2 9 9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 3 6 O B E R V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T S C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 G U I N E A 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGEBIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 0 6 Z E N T H A L A F REPUBLIK 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 2 S O M A L I A 
3 4 6 KENIA 
3 5 0 U G A N D A 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7 8 S A M B I A 
3 8 6 M A I A W I 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 Θ K U B A 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I K A 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERl A N T I L L E N 
4 B 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 2 CHILE 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
70Θ PHILIPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E N 
Valeurs 
EUR 9 
1 7 8 5 
2 6 6 4 
8 3 2 
1 5 7 9 
1 8 2 5 
2 4 0 
1,16 
1 9 5 
104 
1 1 7 5 
1 9 5 
1 3 7 
1 7 1 2 
6 3 9 
3 1 4 
4 5 5 
7 1 7 6 
8 8 1 
1 0 1 
3 8 8 
4 4 9 
1 2 2 1 
1 8 3 
6 0 ? 
1 4 3 
5 8 8 
158 
3 4 8 
2 2 8 
5 7.3 
.384 
1 6 7 
3 6 0 
1 3 2 
4 1 3 9 
1 7 0 3 4 
4 6 8 8 
9 7 5 
3 0 4 
71 1 
78 1 
136 
3 26 
1 7 4 
7 1 0 
1 7 0 
7 5 0 
3 1 0 
2 3 9 
146 
2 76 
1 3 8 
3 4 0 
1 6 3 6 
1 7 5 
138 
8 1 0 
7 6 8 
7 1 0 7 
4 3 5 
6 8 1 
2 6 8 
3 3 6 
34 8 
14 3 0 
5 4 2 
7 1 4 ? 
1 60­1 
5 3 4 
3 9 4 8 
1 4 6 8 
4 2 6 
2 5 3 
1 196 
2 9 1 
1 6 0 
164 
4 6 7 
1 4 5 
1 9 1 4 
16.1.1 
1 6 4 5 
4 4 7 2 
1 8 1 8 
9 5 7 8 
5 4 9 
3 2 8 5 
7 1 4 9 
Deutschland 
1 8 9 
3 9 7 
7 3 ? 
5 9 1 
4 8 1 
4 6 
8 
1 1 
6 
8 3 
7 
41 
1 7 6 
24.3 
18 
4 
7 3 9 
51 
3 
5 3 
21 
3 4 8 
7 0 
5 7 
2 7 
1.36 
8 6 
3 8 
8 6 
7 9 
4 ? 
7 0 
1 7 0 
2 3 
1 1 8 0 
7 6 4 6 
1 7 8 6 
7 8 4 
2 5 8 
1 2 1 
2 2 5 
1 10 
1 6 2 
8 5 
54 4 
1 0 2 
2 0 
2 0 
3 8 
5 2 
3 4 
2 1 3 
8,3 7 
8 
2 2 
5 5 0 
3 8 8 
6 6 0 
2 9 1 
4 74 
2 5 3 
1 2 3 
9 9 
4 7 8 
2 2 9 
2 8 5 0 
6 3 8 
2 2 1 
1 0 0 8 
3 8 3 
7 4 
6 4 
7 8 8 
8 0 
.10 
4.3 
1 5 8 
5 9 
5 7 5 
7 6 5 
SSO 
7 4 0 4 
3 5 8 
6 1 16 
2 5 1 
1 3 7 1 
2 1 2 3 
France 
1 1 6 9 
1 9 2 5 
4 4 9 
8 8 
2 6 6 
5 
1 3 0 
1 8 0 
94 
1 0 7 1 
1B5 
20 
14 17 
2 1 1 
2 8 9 
4 4 4 
1 3 9 2 
8 1 0 
9 8 
3 2 ? 
3 3 3 
24.3 
5 9 
2,37 
3 
7 14 
1 4 0 
8 3 
3 8 3 
3 2 7 
3 6 
1.1 
8 4 7 
2 2 3 0 
5 5 1 
1 4 7 
16 
74 
1.3 
1 1 
14 1 
3 7 
1 1 
1 1 
2 2 8 
2 8 6 
1 0 
22 
6 
107 
3 1 3 
3 
■18 
4 4 
101 
1 1 3 2 
9 2 
19 
2 3 
1 3 9 
9 0 
5 5 2 
6 0 
18 8.1 
8 0 
1 7 9 
8 5 0 
4,3 2 
1 10 
8 7 
3 5 6 
3 9 
21 
17 
1 
7 4 7 
3 7 0 
3 8 7 
5 3 2 
1 1 1 8 
2 4 5 8 
2 6 1 
1 0 7 4 
1 0 8 8 
1000 ERE/UCE 
Italia 
2 4 8 
8 1 
1 2 0 
6 5 8 
7 9 6 
6 3 
24 
24 
1 1 
2 
1 
1 4 0 
2 
31 
2 8 4 
3 
2 1 3 
9 3 
2 6 
4 
6 7 
8 
18 
12 
1 1 
2 8 9 
2 1 6 1 
3 3 5 
2 6 
12 
3 6 
19 
3 
2 
31 
3 0 
4 7 
1 
2 
3 
4 0 
2 0 
14 3 
5 
12 
1 8 5 
6 0 
9 1 
3 
1 7 
8 
8 
3 1 
3 4 7 
1 9 
1 0 9 4 
30 1 
2 3 
4 8 4 
1 2 2 
18 
12 
8 0 
1 
4 5 
1 15 
2 3 9 
7 
3 0 1 
7 0 
8 3 
4 4 3 
5 2 
4 3 5 
21 
1 1? 
3 0 8 
Nederland 
4 1 
4 
14 
7 
54 
1 
3 
4 
16 
1 
7 3 4 
3 
3 
47 
3 
13 
4 
1 1 
6 
1 
1 1 1 
3 9 3 
6 7 
5 
1 
1 
7 
2 
4 9 
14 
3 7 
3 
5 
2 4 
2 
1 1 
14 
4 7 
1 4 7 
7 9 
3 5 
1 6 8 
15 
2 
I B 
3 
1 
7 4 
2 1 
9 3 
7 
4 9 
5 
2 2 4 
Belg.­Lux­
14 
1 8 9 
2 
2 
7 
1 
1 
8 
4 
2 3 6 
1 
2 
3 
2 
2 
1 0 3 
Β 
2 
■1 
1 
1 
1 
6 
3 9 
7 
2 
6 
2 
1 1 
1 
2 
1 
13 
7 
9 
3 
Werte 
UK Ireland Danmark 
71 3 5 0 
7 2 
13 12 
2 2 8 
2 7 3 6 
6 9 1 
7 
2 2 
2 3 
3 1 
1 
4 4 4 
7 9 15 
1 6 5 2 
3 2 
7 
4 6 2 8 10 31 
12 β 
3 
1 
5 3 
5 1 
7 5 16 
19 1 
1 6 ? 31 
71 1 
9 3 2 
19 2 
3 41 
5 1 
8 5 
2 0 3 10 
9 6 
1 3 4 2 2 0 6 6 6 
3 4 7 4 7 6 2 
2 2 7 6 13 1 6 0 
13 
17 
2 9 
3 2 2 
10 2 
13 1 
17 9 
1 2 5 
3 5 
2 
2 2 
1 9 0 
1 4 1 1 
1 4 7 2 
8 2 
2 6 9 5 
1 5 9 
9 
2 7 4 
1 8 5 3 0 
1 7 9 4 6 
3 7 7 
4 7 
9 3 
6 1 5 
1 1 3 3 
8 1 7 
1 2 8 5 9 
8 6 5 13Β 6 8 
5 4 0 14 3 
7 5 1 
1 2 1 4 1 1 9 8 8 
4 9 7 18 
7 1 3 5 
8 1 5 
4 3 7 9 
1 6 5 2 
6 3 1 
5 1 
5 0 3 
7Β 
2 6 4 2 4 
4 6 3 1 
2 5 9 2 
9 5 2 4 8 
2 7 5 8 
4 7 9 3 4 
16 
6 9 4 2 0 
3 1 5 6 1 7 7 7 0 
Tat 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Delamber 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lui 
8 0 4 N O U 7 E U E ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A I É O O N I E DEP 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A S 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 6 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
' 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0O4 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 18 
2 0 8 
11', 
7 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
« 3 6 
« 4 7 
ROO 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR »1 
E X T R A C E ( E U R »1 
C l A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
A C P 
CLASSE 3 
• • 6 1 1 C 
FRANCE 
BELGIQUE U J / B C 
P A i S B A S 
RF D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ALGERIE 
EGKPTE 
NIGERIA 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
ARABIF SAOUDITE 
KOWEIT 
E M I R A T ' , ARAB U N 
A U S T R A U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R · ! 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R » 
1 0 2 0 C lASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 'I 
1 9 2 
3 9 
4 8 
• 9 4 9 7 
3 1 5 6 3 
3 7 9 3 6 
1 8 7 0 Θ 
7 1 5 « 
1 8 6 3 5 
« 3 3 4 
6 9 0 
:HIERS 
5 7 2 
4 8 9 
3 6 1 
3 4 4 
1 9 4 
3 6 2 
17Θ 
1 7 2 
6 6 
' 76 
' 4 0 
5 7 
6 1 
25 
I B I 
74 
4 6 
5 1 7 
2 8 5 
6 6 
5 2 
3 4 
6 0 7 2 
2 6 9 0 
2 3 8 4 
7 3 9 
4 5 2 
1 6 3 3 
3 3 1 
2 8 
2 
3 
1 7 2 5 5 
6 7 9 5 
6 4 6 9 
5 2 4 1 
2 7 9 0 
2 9 9 1 
3 4 7 
2 2 5 
7 
3 1 
4 5 
1 2 9 8 ? 
5 0 4 0 
7 9 4 2 
2 4 3 7 
8 4 3 
5 4 8 6 
2 5 6 3 
21 
2 
6 
1 3 1 2 1 
6 2 6 3 
4 8 6 0 
? I B 9 
ΘΘ0 
7 5 6 B 
3 8 ? 
1 0 6 
E T C . E N M E T A U X C O M M U N S 
1 6 7 
5 9 
8 6 
3 2 
2 2 6 
18 
3 0 
19 
3 6 
4 4 
3 6 
2 
6 
2 
2 
'1 
' ! 
B 2 7 
6 1 8 
2 0 9 
1 6 3 
4 2 
1 1 
' 10 
3 2 
1 2 1 
5 6 
18 
6 
7 
4 1 
1 7 
7 
34 
4 
6 
1 
5 B 6 
3 4 2 
2 4 4 
9 7 
8 0 
1 4 7 
6 2 
17 
ι 
θ 
12 
4 
1 
' 
7 2 
3 8 
3 6 
6 
4 
2 6 
4 5 5 0 
2 9 0 0 
1 6 5 0 
9 2 2 
4 2 9 
7 0 2 
2 2 7 
2 6 
9 
1 2 3 
3 0 
4 
4 
5 
2 
3 
2 
' 
ι 
1 8 9 
1 7 5 
14 
9 
7 
' 
6 9 5 1 2 M E C A N I S M E S P O U R F E U I L L E T S . A G R A F E S E T C 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00', 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 6 
0 26 
0 I', 
0 12 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
204 
206 
111 
2 8 8 
3 2 2 
IIB 
3 9 0 
,100 
ΙΟΙ 
6 1 « 
« 2 4 
« 3 2 
« 3 « 
too 
701 
700 
740 
6110 
8 0 4 
F R A N C E 
BEIGIQUE l U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
M A R O C 
ALGERIE 
COTE D IVOIRE 
NlGEHIA 
ZAIRE 
Z A M B I I 
R E P A F H I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
IRAN 
ISHAIl 
ARABIE SAOIJDIT I 
K O W I I T 
INDONESIE 
M A 1 A Y S I A 
S I N G A P O U R 
H O N G K O N G 
A U S 1 R A I I I 
N O U V E I I E / H A N O I 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 I N T R A C E II U H 'Il 
1 0 0 5 
» . " 1 
1 4 0 7 
1 0 0 1 
4 8 8 
3 7 5 
1 5 7 
6 2 4 
197 
2 0 8 
2 6 1 
3 / 2 
2 1 2 
4 « 
2 1 7 
2 9 
6 9 
7 6 
7 8 
3 5 
169 
1 ' , 
2 9 
2 6 6 
1 7 3 4 
' ' 1'. 
4 4 9 
4 6 
1 6 6 
5 6 
6 8 
6 0 
1 3 0 
6 7 
l'Jl 
70 
1 4 4 B 4 
5 6 7 2 
4 3 3 
7 0 
2 4 1 
2 6 0 
9 0 
1 
1 0 6 
1 0 5 
3 5 
2 ' , 
5 2 6 
6 6 
8 
; / ■ ' 
4 2 
ι 
2 ,­
Ι 
5 
2 2 
1 
2 9 
1 3 1 
9 7 
8 ' . 
6 
7 
6 
6 0 
12 
2 7 
4 
IO 
1 4 
2 7 0 6 
1 2 0 0 
2 4 5 
164 
162 
70 
8 8 
2 2 
66 
1645 
7 4 8 
8 7 9 
3 4 0 
351 
2 5 6 
703 
120 
155 
I 
:Ί· 
23 
2.10 
1 IO 
3 1 9 7 
1886 
16 
2 
22 
2 5 1 
9 5 2 
3 0 0 
1 12 
4 2 
1 8 6 
1 6 5 
2 
3 
6 
' ' 2 
12 
12 
1 
1 
1 7 7 1 9 
4 7 8 0 
1 2 9 4 0 
6 6 2 3 
1 4 1 7 
6 2 4 9 
2 5 6 ' 
1 71 
3 7 4 
' ·' 2 2 9 
1 4 7 
1 0 2 
1 6 0 
' i ' 
3 5 
7 3 
71 
• 2 8 
25 
1 6 2 
66 
' 4 5 
3 6 3 
2 8 1 
6 2 
5 1 
1 3 
3 0 0 3 
1 3 3 8 
1 6 6 5 
4 1 0 
' ' 2 
1 2 4 7 
2 4 9 
101 
24 
9 6 4 
66 
il 
9 
26 
2 9 7 
2B 
147 
1210 
1027 
77 
Ό 
74 
■16 
2 
38 
8 6 
63 
6 1 0 
6 9 6 6 
1 4 2 3 
5 8 4 
3 0 0 
2 8 3 
1 16 
2 3 
1 6 6 
9 
2 0 3 5 
5 3 3 
1 5 0 2 
1 1 6 8 
.' 3 2 
2 9 7 
Ό 
3 4 5 
163 
1 Β 2 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 2 0 KLASSE I 
1 0 2 1 E F T A 1 A E N D E H 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 
1 0 4 0 KLASSE 3 
' 10 ' 
183 
2 2 0 
3 5 4 2 9 7 
1 6 1 0 0 9 
1 9 3 2 8 3 
1 1 0 1 8 3 
4 1 4 5 5 
7 B 0 3 7 
1 9 8 7 8 
4981 
25 
38 
1 4 6 9 7 4 
6 6 2 1 6 
8 0 7 5 8 
6 3 4 1 2 
2 1 4 0 8 
2451 1 
2694 
2 8 3 7 
7 08 
149 
180 
7 6 7 7 6 
3 3 4 7 5 
4 3 2 9 9 
1 6 9 0 5 
5 3 3 0 
2 6 0 7 6 
8 5 8 9 
3 2 0 
4 6 6 0 6 
2 7 2 6 9 
1 B 2 4 9 
9 9 8 9 
3 6 4 2 
7 8 9 5 
1 0 8 / 
7 8 4 
B 9 5 1 1 S O R T I E R . Z E T T E L K A E S T E N U S W . . A U N E D L . M E T A L . 
001 
0 0 7 
00 3 
004 
006 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 8 
0 2 B 
0 Ί 0 
0Ί6 
03B 
2 0 8 
770 
2 8 B 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 7 
6 00 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTEHHEICH 
ALGERIEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IHAN 
SAUDI ARABIEN 
K U W A I T 
VER ARAB EMIRATE 
A U S T R A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U H 9 I 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 I 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 
1 0 4 0 KLASSE 3 
146? 
1166 
I 141 
1 101 
"I/O 
8 7 5 
310 
3 7 2 
2 5 2 
6 1 2 
3 6 7 
202 
112 
123 
483 
2 6 5 
131 
479 
496 
142 
158 
148 
1 2 4 6 9 
6 7 9 6 
6 6 9 4 
2 3 Θ 2 
147Θ 
3 Ι Θ 0 
9 6 7 
132 
6 3 5 
7 30 
3 9 6 
108 
6 3 9 
49 
1 14 
159 
7 
7 
2 
3171 
2 1 7 2 
9 9 9 
7 30 
6 0 5 
74 6 
74 
2 5 
5 7 9 
136 
101 
79 
2 
6 
2 
2 0 2 7 
1 1 9 3 
8 3 4 
34 3 
2 7 2 
4 69 
216 
32 
3 
13 
116 
66 
24 
8 9 5 12 M E C H A N I K E N F. S C H N E L L H E F T E R . H E F T E C K E N U S W . 
? 
1 -
9 
2 7 
16 
? 
/ 
9 
1 
? 
, 
9 7 
2 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 Θ 
0 5 0 
? 0 4 
? 0 B 
2 7 2 
2ΘΒ 
3 2 2 
3 7 B 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 0 
701 
7 0 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANKREICH 
BELGIEN I U X E M B U H G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N 1 A N D 
M A R O K K O 
A l G E R I E N 
E IFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
ZAIRE 
S A M B I A 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
ISRAEI 
S A U D I A R A B I I N 
K U W A I 1 
I N D O N E S I E N 
M A I A Y S I A 
S INGAPUR 
H O N G K O N G 
A U S T R A I I E N 
N E U S E E I A N D 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
2 7 7 9 
1543 
2674 
1962 
1544 
6 30 
334 
1435 
6 0 6 
4 1 1 
5 9 0 
2129 
5 2 8 
134 
572 
16Ί 
IBO 
167 
191 
101 
8 2 7 
126 
107 
5 8 8 
2 4 6 0 
1626 
526 
101 
299 
14 I 
140 
144 
279 
110 
1514 
193 
.1033!. 
1 3 1 0 0 
1245 
2 3 3 
B 6 0 
954 
3 0 4 
2 
321 
3 4', 
124 
82 
1341 
2 4 8 
47 
6 6 
4 6 
130 
5 
52 
6 
17 
106 
352 
267 
116 
32 
57 
7 9 6 0 
3 9 1 8 
5 0 0 
2 9 7 
2 6 2 
162 
148 
10 
•10 
16 
92 
10 
62 
38 
K U 
176 
70 
374 
5 
19 
3 2 9 
69 
6 5 
143 
2 5 9 
42 
2 
1 
106 
18 
5 
140 
10/ 
146 
17 
1 / 1 
2 9 2 9 
1 4 1 9 
1949 
9 0 7 
1 2 9 8 2 
9 1 4 2 
3 8 3 8 
2401 
1054 
1344 
407 
3 3 
4 8 
324 
27 
6 
6 2 2 
561 
71 
4 3 
2 8 
28 
3 0 0 
6 4 6 
1386 
347 
2 8 8 
3 
5 7 9 
5 0 
17 
211 
4 99 
197 
137 
36 
ΓΙ8 
67 
6 6 2 0 
4 1 5 1 
6 6 1 5 
4 B 9 6 
1721 
1014 
4 8 3 
6 5 9 
341 
4 7 
261 
2 6 4 
7 
5 4 4 6 2 
16171 
3 6 2 9 1 
209B1 
6 7 7 7 
16192 
6 5 4 9 
1116 
706 
3 3 0 
4 2 I 
3 0 6 
106 
26 1 
199 
9 8 
198 
122 
21 
26 
121 
426 
226 
122 
3 6 5 
4 7 6 
174 
148 
146 
6 7 8 7 
2331 
3 4 5 6 
1084 
446 
? 2 B B 
0 6 0 
1Λ 
1/1 
8 3 
14 8 3 
168 
60 
316 
236 
1 16 
158 
226 
1 13 
23 
6', 
172 
6 6 6 
1(1 I 
339 
1640 
1339 
109 
19 
174 
106 
2 
87 
137 
100 
1 179 
164 
1 0 6 0 6 
2 6 7 7 
3 6 0 4 
1796 
1 7 0 7 
1192 
2 6 2 
6 10 
10 
2 8 0 
146 
132 
7 4 7 6 
2 0 6 B 
6 4 2 0 
4 2 8 9 
2 4 8 9 
66 1 
201 
277 
IH 
3/ 
16« 
29 
140 
133 
1 17 
II, 
6 1 
41 
6 
I 
443 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
444 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E [EUR­9 ] 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 
EUR 9 
8 8 1 2 
6 1 3 8 
1 5 4 2 
2 6 1 8 
8 3 6 
5 6 
Deutschland 
1 5 0 5 
I 1 2 0 
7 4 1 
3 7 8 
3 6 
7 
France 
7 9 7 
52 3 
1 1 7 
2 7 4 
12 4 
1 
8 9 5 . 2 1 P O R T E ­ P L U M E . S T Y L O G R A P H E S E T S I M I L . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O H R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E H O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 B Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYP8E 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I H A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 ? P A K I S T A N 
2 1 9 0 
1 1 3 8 
1 6 2 0 
2 7 7 0 
5 9 2 
3 1 1 0 
1 8 7 
4 0 3 
1 1 
1 7 7 
6 4 8 
2 0 4 
7 0 3 
5 2 3 
105 
4 0 6 
15 
64 
1 9 7 
6 5 
15 
6 
4 4 
16 
33 
1 1 8 
6 8 
11 
1 4 8 
3 7 0 
1 9 1 
101 
6 
3 3 
25 
169 
9 3 
21 
6 0 
1 5 2 
9 
1 2 4 
19 
11 
2 
5 0 
23 
12 
1 2 0 
5 2 3 
1 6 2 
7 
18 
1 1 
3 6 
16 
2 2 
6 
29 
6 0 
18 
1 1 
14 
29 
1 
30 
2 6 7 
6 
5 0 6 
8 7 
.1.1 
169 
9B 
2 7 
6 
5 9 
9 
4 3 
57 
5 2 9 
2 3 4 
8 0 5 
3 2 4 
4 0 5 
14 
1 0 9 
4 
21 
1 1 7 
6 2 
2 2 3 
136 
15 
2 6 7 
4 
3 4 
■16 
13 
4 
4 
13 
8 
8 
6 
6 
2 
3 0 
19 
3 
14 
2 
1 
18 
1 
1 
1 
1 1 
3 
2 
3 
1 
2 
2 
2 6 
1 0 0 
6 0 
4 
1 
1 
2 3 
1 
1 
5 
15 
16 
1 1 
7 
12 
2 4 
1 
2 
18 
2 
4 5 
17 
14 
4 3 
8 
2 
2 
6 
2 
1 
3 
1 9 9 
4 6 9 
2 5 8 
2 1 7 
2 22 
3 
7 
2 
1 8 4 
3 
8 6 
4 8 
16 
5 0 
8 
3 8 
1 
1 
1 
5 
51 
5 6 
7 
8 
3 6 
1 6 6 
S 3 
3 
3 2 
2 6 
7 3 
9 2 
18 
34 
? 
3 
4 8 
7 
10 
2 
41 
18 
4 
■12 
12 
16 
15 
2 1 
3 
3 
16 
1 1 0 
1 4 8 
3 
Π 7 
3 0 
5 7 
2 1 
2 
3 7 
3 
Italia 
5 3 9 
2 1 6 
6 6 
2 8 9 
3 0 
3 2 
1 5 1 9 
3 4 2 
5 0 0 
2 3 4 5 
2 4 0 6 
3 6 
1 7 1 
6 8 
105 
1 1 1 
3 0 7 
1 9 7 
6 2 
4 6 
1 
2 8 
8 6 
4 8 
2 
10 
8 
I f , 
5 5 
7 
13 
105 
3 1 1 
2 
1 
3 9 
1 
15 
1 2 4 
1 
71 
7 
9 
3 
2 
4 6 
3 2 4 
7 6 
3 
1 
IO 
1.3 
3 
10 
4­1 
7 
7 
I 
6 
9 
I 3 3 
3 
2 9 5 
4 0 
3 
1 0 3 
2 9 
2 
1 
12 
4 2 
54 
1000 kg Mengen 
Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 3 1 1 4 5 4 5 4 3 7 2 
7 5 4 3 1 3 4 2 6 6 8 
3 8 3 4 1 8 8 4 3 
5 4 5 14 1 1 1 5 3 
1 2 9 7 5 1 0 
12 2 1 
13 18 9 4 9 8 
3 1 6 4 2 1 4 
18 2 5 1 2 
5 5 18 8 1 1 11 
2 3 21 2 5 
3 6 5 9 
2 1 131 
1 1 1 1 3 1 
6 1 
1 16 19 
1 2 2 4 1 16 
3 1 1 2 7 
3 7 6 2 
2 74 1 5 
1 3 14 4 
3 3 4 4 ? 
2 
2 
2 8 
3 
10 
4 8 8 
8 I 
3 1 
5 
4 
3 
1 
3 9 
2 13 
2 
3 
2 
8 
41 1 
4 31 22 
17 3 4 
1 
1 
3 
5 
1 
17 1 
?7 
5 1 1 
4 
? 
1 
2 
4 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G I E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA­LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
1 7 2 3 5 4 0 3 2 
1 1 6 8 8 3 1 3 4 
3 7 5 5 2 0 0 9 
5 4 4 0 8 7 6 
2 0 1 8 1 0 8 
1 0 5 2 3 
France 
1 5 0 9 
7 8 6 
7 2 3 
7 7 1 
3 4 3 
2 
8 9 5 . 2 1 F E D E R H A L T E R . F U E L L H A L T E R U N D D E R G L . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEHREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 4 Θ SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIHE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
3 6 6 M O S A M B I K 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 8 S A M B I A 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 ? M E X I K O 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 ? M A R T I N I Q U E 
4 8 0 K O I U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 4 PERU 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 ? CHILE 
5 1 6 B 0 1 I V I E N 
5 ? 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIHATE 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
1 7 9 3 5 9 2 5 2 
1 0 3 9 9 3 4 6 5 
1 4 4 1 7 7 6 6 0 
1 2 4 6 0 
1 1 9 7 2 6 4 9 9 
1 3 0 7 4 4 4 9 7 
1 3 8 3 1 8 6 
3 1 2 9 1 2 7 5 
1 6 6 8 6 
1 B 9 3 1 0 4 1 
4 8 1 7 1 9 1 3 
1 9 5 0 1 1 6 1 
6 9 9 3 3 7 4 8 
5 0 3 2 2 9 1 3 
1 2 1 1 2 8 5 
6 7 6 2 4 0 0 3 
3 1 7 6 8 
1 6 5 7 8 6 6 
1 8 1 7 7 3 5 
7 8 9 3 8 3 
3 5 2 2 1 6 
181 1 6 4 
7 6 6 4 1 8 
3 5 4 3 4 7 
6 8 9 1 2 0 
9 0 1 1 0 8 
1 0 1 6 1 7 7 
3 1 0 5 5 
9 9 3 3 1 0 
1 2 8 3 2 6 7 
8 6 3 3 2 
1 0 2 3 1 1 9 
1 6 7 3 0 
1 7 7 6 
1 3 4 
1 8 2 1 3 3 7 
5 1 8 2 7 
1 8 6 2 7 
2 5 0 5 
6 1 1 1 0 2 
1 2 1 4 0 
4 7 5 21 
2 2 7 6 1 
1 8 0 3 2 
114 3 9 
2 9 8 5 
1 8 6 2 1 
1 0 1 4S 
1 6 7 2 4 5 5 
7 Θ 0 7 3 6 3 Θ 
1 3 4 3 6 3 2 
4 Θ 9 4 6 3 
1 7 4 3 5 
113 6 1 
3 1 1 2 7 6 
1 2 9 14 
1 5 2 14 
1 6 7 1 4 6 
B 5 6 5 5 6 
4 5 4 2 7 4 
3 1 3 2 5 3 
9 3 3 4 9 7 
l a g 1 5 8 
2 8 0 2 6 1 
1 6 3 6 5 
2 0 6 3 8 
1 0 6 6 1 7 ? 
1 1 1 74 
3 5 3 5 7 2 5 
1 1 3 9 4Θ1 
3 0 0 1 0 9 
2 0 5 0 4 7 7 
Θ 4 9 1 5 7 
1 7 8 27 
131 3 6 
6 9 2 1 2 0 
1 0 7 27 
1 3 6 2 0 
2 9 6 5 8 
3 2 4 7 
4 0 6 5 
1 7 7 6 
4 6 3 5 
1 8 0 0 
2 8 
1 3 4 
1 
54 
3 7 1 
5 9 
3 0 6 
3 3.1 
7 4 0 
1 4 0 0 
7 1 0 
4 
3 0 6 
6 7 
3.3 
18 
1 6 4 
5 5 2 
7 7 3 
189 
7 5 
2 1 7 
8 2 3 
8 2 8 
129 
1 7 0 
134 
8 7 1 
4 3 1 
1 5 8 
71 1 
1 5 2 
5 5 
2 2 3 
1 3 3 
1 4 6 
6 7 
2 3 0 
166 
3 
2 9 7 
1 4 0 8 
1 8 5 
3 
1 3 7 
21 
4 
1 15 
1 3 8 
1 
7 5 
3 8 8 
2 4 
9 1 
8.1 
64 6 
1 1 
1 8 4 9 
4 6 
179 
7 3 5 
4 1 5 
1 0 8 
7 9 
3 3 9 
3 9 
1 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 0 4 3 
6 0 5 
173 
3 8 3 
6 ? 
5 2 
6 2 2 4 
1 2 8 3 
1 8 1 6 
8 4 5 3 
6 1 0 8 
1 7 3 
60.3 
3 
3 0 0 
5 5 3 
4 4 0 
1 143 
9 9 7 
7 4 9 
4 1 6 
10 
6 8 3 
3 9 1 
7 6 ? 
9 
4 0 
4 
6 0 
191 
64 
64 
4 7 3 
7 3 3 
8 
9 
1 
1 0 3 
1 
31 
7 8 3 
3 
1 9 7 
74 
2 
6 3 
8 
12 
2 6 6 
16 75 
3 1 5 
2 3 
2 
3 1 
2 9 
2 0 
1 3 2 
1 8 0 
6 0 
4 / 
3 
17 
2 9 
3 2 0 
19 
7 5 2 
1 8 5 
12 
4 3 0 
105 
θ 
3 
6 3 
1 
1 1 5 
2 3 5 
Nederland 
2 4 6 9 
1 5 1 0 
7 7 6 
9 3 9 
2 5 7 
2 0 
2 2 2 
1 6 2 1 
4 3 9 
4 
2 8 
10 
12 
1 
8 
8 
4 6 
19 
16 
õ 
1 
1 
1 
2 6 
3 
3 
3 
2 
16 
4 
4 
6 
5 
1 
1 
Belg­Lux. 
7 6 
21 
5 
4 8 
3 3 
7 6 5 
3 1 0 
1 4 9 
5 6 
9 
4 
6 
3 
3 
1 
4 
6 
1 8 
3 
1 
2 
2 2 
2 
4 
24 
UK 
7 9 2 8 
5 4 6 4 
4 6 8 
2 4 5 8 
1 2 1 6 
6 
1 5 8 6 
6 0 8 
4 7 1 
1 3 3 0 
3 6 8 
9 8 1 
1 0 5 9 
5 8 
2 4 0 
1 2 1 5 
1 6 2 
1 0 6 3 
6 1 6 
3 9 6 
5 3 7 
2 9 
1 0 3 
3 4 9 
6 9 
9 8 
2 
1 4 6 
3 
1 2 4 
4 7 
? 
1 3 ? 
6 6 
6 6 
θ 
5 0 4 
4 0 
? 3 
34 
18 
8 
2 
3 7 
5 4 5 
6 4 4 
1 2 7 
2 
93 
2 
2 
5 3 
2 3 
6 
1 6 7 
4 3 4 
2 8 5 
1 7 2 
3 5 
13 
6 9 
39 
2 
Ireland 
2 1 4 
1 19 
5 8 
1 0 3 
3 0 9 
5 0 5 
4 0 
2 9 
51 
16 
6 8 
19 
2 
3 6 0 
27 
5 
5 
2 1 7 
3 
9 8 
1 1 
2 9 
14 
1 1 6 
Werte 
Danmark 
1 7 9 
1 6 2 
101 
15 
2 
1 7 2 
5 6 
3 7 
2 1 0 
1 0 1 
1 3 2 
1 
17 
2 1 8 
1 5 3 
6 5 
4 2 
77 
77 
7 8 
4 
3 
1 1 8 
4 
3 
i 
9 
4 2 1 
6 5 
1 
5 
2 
2 
1 
7 
7 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Déiember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lui 
680 
100 
701 
706 
IO» 
732 
736 
740 
800 
804 
6?2 
THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
JAPON 
T Al WAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELlEZElANDE 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE (EUR »I 
1011 EXTRACE IEUR«) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
99 
57 
43 
282 
121 
2 l', 
40 
76 
249 
14 
10 
21411 
12206 
• 226 
448') 
2166 
4 60« 
1234 
126 
20 
20 
117 
■· ι 
15 / 
21 
47 
4602 
2420 
2082 
1362 
6 3 1 
666 
6 0 
139 
30 
3759 
1374 
2384 
666 
335 
1716 
,'7 4 
2 
! 
19 
10964 
7318 
3647 
1626 
728 
197B 
329 
41 
8 * 6 2 2 PLUMES A ECRIRE ET POINTES POUR PLUMES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
004 RF DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
048 YOUGOSIAVIE 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTHA r.l IEUR »I 
1011 l / T H A T.! 'F UH 'n 
1020 ClASSE I 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 1 
6 4 
2 3 
2 9 
15 
9 
3 
6 
3 
9 
4 
4 
2 
16 
9 
6 
1 
■ • 6 2 } CHA YON8.MINES.PASTELS.FUSAINS.CR AIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 « 
0 0 / 
0 0 B 
0 2 8 
0 3 0 
0 Ί 2 
0 3 « 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 B 
7 1 ' , 
2 6 0 
1/1 
2 / 6 
7 6 4 
7BB 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 1 
14 6 
4B4 
5 0 0 
« 1 « 
6 2 4 
«OH 
', If , 
6 3 2 
« 1 « 
7 0 1 
10'. 
ru 
7 4 0 
8011 
6 0 4 
FRANCE 
B E l G I O U E l U X B G 
PAYS-BAS 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N O E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
GRECE 
ALGERIE 
LIBYE 
GUINEE 
COTE-D IVOIRE 
G H A N A 
D A H O M E Y 
NIGERIA 
ZAIRE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
V É N E Z U E I A 
E Q U A T E U R 
BOI IVI E 
, l i l i l í , , , Λ , 
SYRIE 
IHAN 
ΑΗΑΘΙΕ SAOUDITE 
KOWEIT 
M A I A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G KONG 
AUSTRAUE 
N O U V f l l l Z f l A N D I 
4 5 ! 
5 2 9 
3 8 7 
3 7 6 
5 4 4 
4 1 2 
1 2 9 
l « 9 
136 
16' . 
1 4 4 
' 4 4 
9 8 
« 2 
2 9 9 
1 3 2 
6 6' . 
2 6 
1 5 9 
6 2 
3 7 
1 17 
1 6 0 2 
4 1 
9 6 
2 0 6 
1 3 5 
6 1 
2 8 
2 9 
16 
2 2 
121 
3 1 4 
6 9 
16 
",' . 6 
24 1 
6 5 
2 1 0 
2 9 
3 6 6 
1 7 3 
2 1 1 
2 3 8 
1 3 5 
6 2 
7 0 
6 / 
7 9 
4 7 
8 5 
B9 
4 6 
1 6 1 
9 2 
7 
3 
2 9 
2 9 
3 
3 2 
BB 
16 
6 
/ 2 9 
16 
7 ' 
7 0 
2 1 9 
6 ' , 
12 
144 
2 1 
1 1 
10 
1 0 4 
1 
193 
2 3 
ι >­, 
2 9 8 
1 7 2 
1 
6 
10 
3 9 
1 1 
3 8 
2 
1 
1 2 2 
B 
8 8 6 
1 5 9 
5Θ 
1 3 2 
5 6 8 
37 
9 
2 0 
6 
? 0 4 
1 
6 
ι 
5 1 
Ί . 
6 6 
5 0 
4 2 
5 
1 
2 
3 
14 
3 
10 
2 
30 
12 
5 
: 1 
! 5 8 
1 1 
1 
' 
12 
416 
390 
26 11 
6 
21 
93 
1462 
506 
956 
7 10 
4 0 9 
227 
ι'. 
19 
18 
5 
13 
42 
53 
I', 
II 
1 
2 
51 
131 
57 
7 1 
80 
17 
1 
1 
2 
1 4 2 
3 9 
1 0 3 
9 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 HAIL A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHIL IPPINEN 
J A P A N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
A U S T H A U E N 
N E U S E E L A N D 
FRANZ POLYNESIEN 
W E L T 
I N T R A EG I E U R 91 
E X T R A EG ( E U R 9) 
KLASSE 1 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg Lui 
106 1 
7 6 6 
6 3 1 
2 6 8 1 
1 2 6 9 
7 0 " / 
3 6 3 
2 3 0 B 
2 6 5 3 
110 
106 
2 5 8 
4 0 6 
2 6 9 
1 9 2 6 
2 5 1 
5 0 4 7 
1 3 2 
9 6 0 
1 107 
1 5 3 
7 6 
181385 
84771 
75006 
32828 
515 
333 
7 6 9 
379 
98? 
1446 
210 964 
76/ 
?0 
79 
40869 
16686 
/', 429 
61 224 
21 
102 
289 
23 
39713 
24880 
1021 EFTALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPLAENDEH 
1040 KlASSE 3 
896.22 
96613 42178 26174 16053 
54615 28242 8212 8257 
20111 9984 2516 3244 
39886 12464 16Θ96 6635 
8109 1118 5104 928 
2074 ' 1472 66 123 
SCHREIBFEDFRN. K U G E L N FUER FEDERSPITZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' . 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 4 
5 0 0 
5 1 « 
5 2 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
BR D E U T S C H L A N D 
I T A U E N 
VER KOENIGREICH 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
J U G O S L A W I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
M E X I K O 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R 9 ) 
E X T R A EG I E U H 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
KLASSE 3 
8 9 5 . 2 3 F A R 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
GRIECHE N I A N D 
A l G E R I E N 
U B Y E N 
G U I N E A 
EIFENBEINKUESTE 
G H A N A 
D A H O M E 
NIGERIA 
ZAIRE 
REP SUEDAFHIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
KUBA 
VENEZUELA 
E C U A D O H 
BOLIVIEN 
U R U G U A Y 
SYRIEN 
IRAN 
S A U D I A H A B I E N 
K U W A I T 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E I A N D 
3 8 9 
1 14 
1 6 9 
1 6 3 
1 4 8 
1 4 8 
1 3 0 
144 
1 2 0 
1 0 3 
2 0 6 
2 8 2 3 
1 0 8 6 
1 8 2 7 
1 0 2 3 
2 9 6 
6 0 1 
2 0 3 
S T I F T E 
2 7 0 4 
1 9 1 4 
1 6 1 8 
1 4 0 1 
2 5 2 0 
1 6 8 2 
2 2 6 
6 6 9 
6 4 2 
1 3 1 3 
7 1 7 
5 0 0 
4 1 6 
1 8 0 
1 3 9 8 
7 1 4 
5 2 6 
1 0 9 
1 3 4 
I 73 
1 8 9 
1 0 7 
1 6 0 3 
1 3 4 
4 I B 
1 6 8 2 
4611 
1 4 2 
1 0 7 
1 0 6 
1 1 1 
1 3 5 
2 0 0 
1 1 4 5 
3 7 9 
1 0 6 
4 4 ' , 
3 2 7 
9 9 3 
1 5 0 
8 3 0 
1 1 8 
3 8 3 
5 6 
6 8 
6 4 
1 4 6 
9 4 
144 
3 7 
1 0 3 
2 0 6 
2 0 0 1 
6 4 0 
1 3 6 1 
7 5 3 
2 4 9 
4 0 6 
2 0 3 
. M I N E N . 
2 3 3 6 
8 7 9 
1 0 4 3 
1 6 7 8 
7 3 8 
1 16 
4 4 6 
3 8 5 
6 3 0 
4 1 1 
4 8 1 
3 8 7 
1 5 1 
1 0 2 7 
5 8 Θ 
1 
6 5 
3B 
1 7 8 
2 2 7 
2 7 
2 1 2 
1 7 4 ' . 
7 7 4 
4 7 
77 
106 
1 1 1 
1 3 1 
16 6 
9 7 4 
3 1 6 
9 7 
3 9 3 
1 2 6 
2 7 6 
1 0 2 
4 / 7 
4 1 
55 
46 
13 
389 
182 
207 
6 80 
3 6 
866 
Hl? 596 
325 
25 
6 34 
107 
7 64 
232 
65 
l? 
2 
160 
97 
63 
β 
5 
4 6 
191 
108 
185 
157 
IH 
10 
7 7 
13 
1311 
67 
6 
? 
2567 
2336 
220 
17 9 60 
67 
15 79 
15 
11 
3 
3 
3 
3 30 
74 
48 
2 
130 
13 
5'. 
8 
3 
176 
23 
7 
l'I 
72/ 
6 
7 
77 4? 
1?1 
li 
10.3 
6 Η 
I I / 
3 4 9 
14 
'I? 
5 
1 
1 
9 1 4 
8 0 0 
1 1 4 
4 / 
16 
6 6 
3 6 
? 
1 
2 
1 6 
1 4 
1 
1 
Η 
134 
3 5 7 
2 6 7 
1 1 ? 0 
1 0 3 
1 7 7 0 8 
8 4 0 6 
1 1 1 0 3 
7 7 6 1 
3 5 8 8 
3 2 8 8 
9 0 3 
2 6 4 
2 
4 7 
8 0 
34 
HO 
3 4 6 
1 6 0 
1 9 6 
1 1 / 
3 7 
6 1 
3 7 
1 1 
2 4 7 6 
I M S 
1 1 2 8 
13b 
1 6 9 
3 8 8 
5 
15 
74 
4 
4 7 
2 1 6 2 
7 0 · 1 4 4 1 
1 7 3 2 
6 34 
B H 
6 
ι?:ι 
I 
1 
6 
1 
4 
1 
1 
11 
1011 
2 
66 
3 3 
101 
9 30 
13 
9? 
11 
1 It 
ΙΟΙ) 
2 
2 
70 
47 
3 
6 
63 
1 6 / 
2 
' l ' i 
104 
(ι 4 
1011 
3 
140 
3 
108 
47 
445 
Export 
446 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
895.91 EP 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 2 6 
0.36 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
8 4 6 
3 9 0 
■100 
■104 
4 64 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 8 6 
0 4 2 
2 0 8 
■100 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
R L A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE­D' IVOIRE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENYA 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
PEROU 
BRESII 
IRAK 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
3 A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 9 5 . 9 2 A R T 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
R O Y A U M E ­ U N I 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
ALGERIE 
ETATS­UNIS 
IHAN 
1 0 5 6 9 
2 9 9 5 
7 5 7 4 
2 3 1 0 
8 1 0 
5 1 5 9 
2 7 2 7 
1 0 6 
3 0 8 7 
1 2 3 3 
1 6 5 4 
9 4 6 
3 6 7 
8 9 7 
9 2 
1 1 
S Q U E D ' I M P R I M E R I E 
6 4 5 
2 8 5 
3 8 1 
3 8 3 
51 1 
1 6 8 
8 9 
1 1 2 
5 8 
1 7 1 
53 
1 8 1 
1 8 4 
75 
1 8 6 
7 6 
102 
3 9 
3 0 
2 6 
57 
138 
6 0 
53 
74 
27 
32 
2 6 B 
3 1 
6 9 
1 2 7 
6 1 7 
2 8 2 
9 8 
1 0 6 
3 9 
22 
1 3 4 
3 3 8 
1 5 4 
3 2 
4 8 
54 
1Θ4 
B5 
77 
1 4 9 
2 4 
8 0 9 4 
2 5 7 5 
5 5 2 0 
2 4 1 8 
6 7 5 
2 9 2 9 
6 9 4 
1 7 1 
A B L E A U X 
4 6 7 
5 9 2 
1 4 4 4 
6 1 1 
1 0 4 
5 5 
3 7 9 
1 3 2 
2 5 1 
' 3 0 
56 
B2 
5 2 
1 5 1 
2 6 2 
1 19 
1 6 4 
2 0 7 
7 5 
17 
31 
16 
3 2 
16 
7 8 
1 18 
3 6 
6 7 
6 3 
3 9 
2 5 
2 3 
1.3 
3 8 
5 
3 6 
8 
2 5 
2 
6 
18 
2 6 
3 
3 0 
1 8 6 
18 
16 
24 
5 
3 
71 
10 
2 8 
31 
2 7 
25 
12 
6 3 
2 3 
15 
3 
2 4 4 7 
8 7 6 
1 5 7 1 
8 0 5 
2 8 1 
6 5 0 
1 0 7 
' l 5 
3 7 2 8 
8 8 2 
2 8 4 6 
■160 
9 0 
2 3 5 6 
1 2 7 6 
18 
10 
2 1 4 
7 0 
3 5 
2 
2 
18 
1 
8 
4 
5 
61 
6 
2 
1 
1 
9 9 
1 5 
2 9 
1 
2 0 
6 
19 
3 
■1 
3 5 
9 8 
26 
5 
1 4 
4 
7 
2 2 
6 
2 
9 
5 
1 
2 
2 
9 9 4 
3 4 9 
6 4 6 
2 7 5 
3 7 
3 6 7 
1 1 0 
3 
P . E C R I T U R E E T D 
1 12 
4 4 2 
1 2 5 2 
2 
9 
2 2 9 
1 7 6 
18 
4 
3 
1 4 5 
1 0 7 
1 2 2 
3 0 3 
16 
3 
2 
6 
3 3 
78 
' : 
477 
253 
224 
79 
2 
26 
24B 
102 
147 
458 
243 
215 
126 
86 
23 
10 
66 
26 
4 0 
■10 
40 
22 
1 
2 5 4 4 
2 9 7 
2 2 4 7 
5 6 8 
237 
1624 
1227 
56 
243 
60 
1 -10 
62 
?08 
26 
55 
43 
55 
185 
217 
74 
1 
4 8 
3 5 
13 
8 
2 9 1 
8 9 
13 
16 
1 6 0 
14 
5 0 
1 2 9 
18 
3 2 9 3 
7 8 3 
2 5 1 0 
9 2 5 
129 
45 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­91 
1020 KLASSE 1 
102 i EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
1040 KLASSE 3 
895.91 TI 
1000 M O N D E 
5 4 
4 0 
5 6 
6 1 
1 0 3 
4 2 
3 
13 
6 5 
17 
19 
i n 
5 
13 
17 
19 
9 
5 
2 
2 0 
i'J 
7 
1 4 6 
16 
2 
19 
17 
16 
16 
3 0 
1[> 
1 
1 
I 1 
3 
3 
3 
1 
9 6 8 
3 5 8 
6 1 0 
3 0 3 
1 0 8 
277 
8 9 
;<o 
2 
6 2 
7 
4 9 
3 5 6 
1 3 2 
6 1 3 
OOl 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 G 4 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
L IBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
G H A N A 
NIGERIA 
ZAIRE 
KENIA 
REP S U E D A F R I K A 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
PERU 
BRASIL IEN 
IRAK 
IRAN 
S A U D I ­ A R A B I E N 
THAU A N D 
I N D O N E S I E N 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
PHI l IPPINEN 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
NEUSEEl A N D 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A E G (EUR­9) 
K l A S S E 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
8 9 5 . 9 2 S O 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U I S C H l A N D 
VER KOENIGREICH 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
A l G E R I E N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAN 
W E L T 
3 2 2 6 8 
1 2 7 3 4 
1 9 5 3 3 
1 0 5 2 4 
3 0 6 9 
8 6 7 5 
2 9 2 2 
3 3 3 
1 8 4 5 5 
7 2 3 5 
1 1 2 1 9 
6 5 4 5 
1 9 9 0 
4 5 7 8 
6 5 7 
9 6 
6 6 8 2 
3 0 0 5 
3 6 7 7 
1 71 a 
2 5 7 
1 9 2 3 
9 9 3 
3 6 
Î C H E . A U S G . D R U C K F A R B E T 
2 3 6 4 
1 0 5 6 
1 1 6 4 
7 4 1 
1 7 7 9 
7 2 7 
2 3 1 
3 1 2 
186 
5 2 2 
1 9 7 
7 9 0 
4 9 6 
2 5 1 
7 9 8 
2 6 3 
2 7 7 
166 
1 2 8 
155 
2 9 1 
3 5 0 
2 7 9 
2 0 0 
1 4 7 
1 12 
1 3 8 
1 4 8 9 
163 
1 3 6 
4 2 3 
154 6 
5 1 2 
2 3 5 
2 8 4 
1 8 0 
122 
4 7 2 
3 5 0 
5 2 3 
1 5 8 
2 0 Θ 
19Θ 
3 8 4 
4 2 3 
1 8 8 
.1 1 6 
1 4 6 
2 5 0 4 8 
8 3 7 4 
1 6 6 7 3 
7 4 6 1 
2 2 6 9 
8 4 3 ? 
2 7 8 9 
7 8 8 
156 7 
6 8 9 
7 5 1 
9 0 8 
4 4 4 
1 1 0 
1 5 5 
9 8 
181 
1 0 6 
5 2 2 
3 7 6 
1 19 
3 5 3 
2 3 8 
1 6 1 
1 1 9 
1 13 
9 1 
1 9 0 
19 
1 17 
5 2 
1 0 1 
7 
18 
7 2 
1 1 7 
16 
9 9 
7 4 1 
6 4 
9 7 
1 0 1 
2 8 
41 
2 9 9 
3 3 
1 6 4 
155 
1 10 
1 0 5 
3 0 
3 4 7 
8 4 
1 10 
25 
1 1 5 3 0 
4 6 2 3 
6 9 0 7 
3 6 6 7 
1 3 0 1 
2 6 9 2 
3 8 6 
5 4 7 
L N U N D T A F E L N Z U M 
7 0 6 
1 0 4 8 
1 9 2 3 
8 5 1 
1 7 1 
1 1 1 
5 1 5 
1 8 7 
4 7 5 
4 2 1 
1 6 4 
2 7 4 
6 9 5 
161 1 
12 
2 
3 7 
1 
4 3 7 
4 14 
4 6 
9 2 
3 7 
2 5 6 
3 8 8 
1 7 1 
1 
2 0 
8 
4 8 
4 
3 8 
16 
19 
3 0 3 
1 
3 6 
2 6 
■1 
2 
6 
2 6 5 
1 0 3 
1 2 3 
5 
9 0 
6 6 
2 0 1 
3 7 
4 7 
2 0 7 
2 1 2 
5 5 
1 3 
1 
4 9 
10 
16 
195 
6 8 
10 
B5 
26 
7 
9 
1 1 
3 7 9 2 
9 6 6 
2 8 2 6 
1 0 2 3 
1 2 9 
1 7 8 4 
7 0 B 
19 
S C H R 
2 4 0 
1 9 6 
4 3 7 
2 5 
4 
10 
1 
14 
1 16 
4 4 0 
8 1 6 
6 2 4 
2 0 6 
71 
3 4 5 
3 0 
1 0 7 1 
6 3 3 
4 3 8 
2 5 8 
36 
151 
7 ! 
633 
303 
330 
214 
127 
126 
323 
26 
210 
258 
173 
85 
36 
3 8 9 
2 9 2 
9 7 
9 7 
9 6 
3 3 3 3 
4 8 9 
2 8 4 4 
1 1 78 
4 9 9 
1 5 6 7 
1 0 7 3 
1 0 0 
6 
7 
A 
3. 
5 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
13 
2 2 
12 
1 
3 
9 
1 
4 
3 
6 
1 9 5 
1 8 7 
2 5 7 
1 0 8 
1 2 9 
4 0 
1 0 8 
3 9 
96 
6 6 
105 
9 0 
5 
34 
322 
1 18 
39 
10 
42 
97 
756 
341 
I 17 
I4B 
6 
7 4 
103 
233 
140 
2 
27 
47 
261 
109 
6310 
1411 
4899 
1726 
418 
8 111 
1437 
61 
652 
211 
246 
53 
193 
17B 
129 
1 4 .·. 
71 
137 
18' 
207 
54 
35 
1 74 
46 
50 
322 
43 
I 
2367 
802 
1564 
751 
292 
662 
186 
151 
102 
435 
165 
Tao 3 Export Janker — Oéctmbrt 1976 Januar — De/embei 
Otaùnabon 
· " · ­ " · CST 
1 0 1 0 I N T R A C l IEUR t, 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 61 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ! A C P 
Quant i té« 
EUR 9 'jr . · : . ' ι- ". France 
3 3 4 6 1 8 7 8 5 6 2 
1 6 2 1 8 2 0 4 0 ? 
1 1 4 9 4 3 8 5 1 
8 6 9 4 1 5 11 
7 6 9 1 8 0 3 5 1 
3 1 0 2 1 7 8 
italia 
1 7 3 
1 0 7 
Αι 
B 
6 4 
2 
6 8 8 6 1 C A C H E T S . N U M E R O T E U R S . C O M P O S T E U R S E T C 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A ' , N i 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUÉDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 GRECE 
2 0 8 ALGERIE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R « I 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A Ε ι E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 4 3 4 5 
2 3 13 4 
7 5 2 9 2 
7 3 6 
4 8 14 11 
8 0 2 4 3 
2 5 11 1 
19 6 1 
4 3 2 0 1 
B 4 1 
2 6 13 2 
2 4 18 
7 1 2 
4 8 13 2 
5 2 
4 1 
6 
1 7 4 
1 2 8 5 8 
2 0 3 5 
2 2 
13 10 
3 1 
2 2 7 3 
1 0 2 1 3 1 7 6 6 
4 7 3 1 3 6 2 7 
6 4 8 1 8 2 2 8 
3 8 0 1 5 3 17 
I I B 5 9 6 
1 6 3 2 8 9 
16 1 3 
6 1 2 
8 6 6 8 4 R U B A N S E N C R E U R S . T A M P O N S E N C R E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 COTE D IVOIRE 
2 8 Θ NIGERIA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 8 C U B A 
4 B 4 VENEZUELA 
6 0 0 E O U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
5 0 Θ BRESIL 
6 2 Θ ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
0 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 8 0 THAÏLANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U H 
7 3 2 J A P O N 
2 9 0 1 4 2 
2 0 6 7 9 1 0 ? 
1 9 8 8 0 6 8 
2 8 7 2 2 6 
1 6 6 5 5 8 6 
2 3 5 2 1 194 
4 0 1 2 0 
101 14 6 2 
8 2 3 6 2 3 
1 9 4 24 4 4 
1 0 2 11 2 7 
131 4 0 6 2 
6 1 2 3 21 
3 2 B 18 
B4 I B 5 6 
4 1 18 15 
1? 11 3 
8 5 2 
3 4 3 
2 8 4 
9 7 2 
12 1 9 
8 2 6 
3 1 
13 12 
2 9 1 2 
6 1 11 2 0 
1 7 9 3 
9 ? 1 
I l I I 
9 9 
9 2 / 
10 5 5 
β / 
6 6 4 6 
6 2 
3 0 17 5 
2 4 6 14 
I l 6 1 
6 9 3 4 
12 6 1 
6 6 9 I I 
5 9 10 12 
6 
2 
2 
' 
5 
7 
2 6 
11 
1 7 
13 
1 
4 
2 
.: ' 2 
5 
6 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
H l 
2 
ι 
1 
. " ■ 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
6 2 
8 
4 
4 
4 
15 
3 
17 
'. » 
2 
3 
3 
ι 
3 0 
3 
9 4 
5 1 
4 3 
4 2 
7 
' 
2 
9 
5 
ι 
2 
' 
' 
1 
1 
' 
Belg ­Lux 
5 4 6 
1 1 1 
1 
1 1 0 
1 1 0 
5 3 
3 1 
3 7 
14 
A ■ 
Β 
6 
15 
2 
4 
3 
' 2 3 
3 
7 
' 
2 5 8 
1 8 4 
7 4 
6 5 
32 
7 
1 
2 
β 
4 
2 
M e n g e n 
UK I re land Danmark 
6 6 7 0 
1 3 0 6 4 3 
72 5 4 1 
2 5 4 0 6 
5 8 2 
I B 
2 4 
2 1 
10 1 
10 3 
3 
1 1 
3 
3 1 
2 2 
2 1 
1 2 
2 
5 
3 
5 
5 1 
3 3 
8 1 
2 
2 
12 
2 5 6 1 1 3 
6 8 1 β 
1 9 8 7 
8 3 / 
9 5 
1 14 
9 
1 
1 3 3 3 
12 2 
4 3 1 
4 2 7 
2 3 
3 10 
16 
2 4 
5 I B 
1 0 0 2 6 
5 0 14 
2 7 
6 1 
5 1 
IO 
7 
3 
I 
31 
74 
2 
1 
2 4 
I B 
44 
6 
1 
IB 
4 
5 
4 
4 
6 7 
6 
4 6 
10 ? 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A E G ( E U R 91 
1 0 2 0 XLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E H 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
Valeurs 
EUR 9 Deutschland 
4 9 2 3 2 7 3 2 
3 5 6 7 1 4 1 0 
2 1 6 3 9 6 3 
1 6 3 2 B 9 2 
1 4 0 3 4 3 5 
5 2 6 12 
France 
9 0 8 
7 5 5 
1 6 3 
3 0 
5 9 2 
3 7 6 
8 9 5 9 3 P E T S C H A F T E . N U M M E R N S T E M P E L U S W 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 S P A N I E N 
0 6 0 G R I E C H E N L A N D 
2 0 8 ALGERIEN 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
8 0 0 A U S T H A L I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U H 91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 9) 
1 0 2 0 K lASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 KLASSE 3 
3 3 1 3 1 8 4 6 
9 7 2 7 2 5 
1 8 9 6 1 5 6 6 
1 0 5 6 
1 1 4 7 5 4 3 
1 7 8 5 1 0 8 9 
5 9 8 4 1 2 
5 1 4 3 4 0 
1 1 6 3 7 6 9 
2 8 5 1 9 3 
6 9 7 5 1 6 
6 8 2 5 8 6 
1 8 4 B5 
1 0 7 4 5 5 1 
1 6 2 1 0 9 
1 9 3 
7 4 5 13 
3 2 7 1 6 2 
2 3 9 4 1 8 3 0 
3 1 1 6 0 
1 4 5 1 3 6 
2 9 7 2 3 3 
1 0 4 3 6 
4 0 6 2 3 5 
2 2 3 0 9 1 2 7 9 2 
1 0 8 5 5 6 1 8 7 
1 1 4 6 6 6 6 0 5 
H 4 B 0 5 5 7 4 
3 2 5 5 2 2 9 9 
2 7 7 9 9 3 4 
9 4 3 5 0 
1 9 2 9 7 
8 9 6 . 9 4 F A R B B A E N D E R . S T E M P E L K I S S E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R L A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTEHREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 8 J U G O S I A W I E N 
0 5 0 GRIECHE NI A N D 
0 5 6 S O W I E 1 U N I O N 
0 6 0 POI Ε Ν 
0 6 4 U N G A R N 
OOH B U I G A H I I N 
2 0 4 M A R O K K O 
70(1 Al G l I I I I N 
7 16 1 I B Y I N 
? 7 ? I I I I N B I I N K I I I S I I 
7 B 8 NIGERIA 
1 9 0 HEP SUE LIAI IHKA 
4 0 0 V E R E I N I G ! ! S I A A I I N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 B KUBA 
4 B 4 V E N E Z U E I A 
6 0 0 E C U A D O R 
6 0 4 PERU 
6 0 8 BHASILIEN 
5 2 B A R G E N T I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 Θ 0 Ï H A I L A N D 
7 0 0 I N D O N E S I E N 
701 M A I A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 3 2 J A P A N 
3 0 1 4 1Θ65 
2 6 5 2 1 3 3 6 
2 6 5 1 1 3 8 6 
4 2 4 9 
1B5B 5 4 4 
2 4 9 6 3 5 8 
2 9 6 16 
9 8 0 2 6 7 
1 1 2 6 6 4 1 
2 0 7 3 3 4 0 
1 0 2 9 2 5 3 
1 6 5 4 6 0 2 
5 3 6 3 1 3 
3 0 1 1 1 2 
7 6 8 2 2 6 
/ 1 4 4 8 2 
3 2 3 2 0 5 
1 3 0 6 6 
3 9 5 7 
191 17 
111 1 0 2 
164 10 
1 6 8 ?5 
1 0 0 19 
1.11 4 
70(1 111 
6 / 4 1 3 5 
6 7 1 8 0 
7 4 4 3 0 
161 1.3 
! ? H l ? 7 
2 2 6 2 6 
1 1 2 6 9 
1 1 6 6 
B / 3 10 
1 0 0 
3 1 2 1 6 6 
184 9 6 
1 5 2 ( 1 / 
6 3 6 4 6 
1 4 2 /O 
6 4 2 154 
7 3 2 1 4 / 
106 
5 1 
1 9 6 
2 6 5 
4 6 
8 
10 
16 
?0 
3 9 
6 
3 3 
6 0 
1 
17 
5 
2 
7 7 
1 0 4 
4 
2 5 
6 0 
1 2 8 9 
6 7 2 
6 1 7 
4 0 0 
1 0 6 
2 1 6 
7 0 
1 
1 0 8 6 
8 9 8 
3 8 3 1 
1 1 1 6 
1 8 6 3 
Ι 2 Θ 
5 1 8 
7 4 7 
5 7 9 
1 9 4 
7 0 3 
1 2 5 
134 
4 5 7 
1 0 6 
/O 
6 8 
2 6 
3 8 
9 
1 4 3 
1 3 9 
4 
I I B 
4 5 
2 9 9 
13 
124 
1 3 6 
5 
196 
4? 
1 0 0 
6 64 
4 7 
77 
5 3 
3 1 
14 
2 9 
106 
288 
1000 ERE/UCE 
Italia 
1 1 9 
9 1 
4 2 
1 4 
4 8 
2 
2 1 
7 
1 
7 
4 
1 
1 
5 2 
3 
2 5 
1 6 4 
3 7 
1 1 8 
8 7 
6 
2 9 
9 
6 0 
1? 
16 
4 / 
6 0 
3 
(, 2 
8 
14 
5 
6 
5 
5 
9 
6 6 
5 
10 
2 6 3 
θ 
ι 
3 
4 4 
8 
3 2 
4 
12 
7 10 
Neder land 
1 3 7 
1 9 
6 
6 
13 
2 3 5 
70 
7 9 4 
1 1 9 
1 2 B 
2 6 
3 
6 2 
2 
4 ? 
1 
16 
5 
5 
19 7 
18 
17 
2 
1 2 B 6 
8 7 4 
4 1 2 
14 8 
1 17 
0 1 
7 
2 
74 
1 1 1 
5 5 
4 
31 
34 
H 
71 
7 0 
4 
19 
14 
4 
2 
7 
Belg Lux 
8 2 3 
1 2 4 
2 
1 2 2 
1 2 2 
1 0 1 6 
1 7 9 
4 4 4 
1 7 8 
4 8 / 
8 7 
1 0 9 
2 0 5 
4? 
4 9 
6 / 
1 8 
3 1 6 
3 
1 7 6 
1 // 
3 
5 
/ 
3 6 8 6 
2 3 8 0 
1 2 0 6 
6 9 / 
4 6 . ' 
2 7 0 
2 7 
3 8 
6 2 
4 1 
1 4 
6 
2 
1 
W a n · 
UK I re land D a n m a r k 
1 2 6 7 6 
4 3 4 7 3 4 
2 4 8 7 2 9 
5 0 5 4 0 
1 6 7 5 
6 4 
1 7 9 16 
2 9 4 3 
5 3 4 0 
9 2 2 9 
3 9 3 
6 2 2 
6 3 
3 5 17 
6 0 5 9 
2 3 6 
2 3 2 6 
6 15 
3 2 
8 8 2 
3 1 
7 2 4 2 
5 1 3 6 
3 0 6 16 
77 5 2 
5 
3 4 
3 9 1 0 
1 0 8 1 
2 7 7 4 8 4 1 2 
5 3 8 8 1 8 3 
2 2 3 8 2 5 8 
9 3 6 2 3 7 
1 5 6 1 2 2 
1 2 4 8 2 1 
7 7 7 3 
6 3 1 
9 8 6 16 1 
9 8 9 
3 0 2 9 
2 4 5 5 5 2 
1 9 0 1 
6 0 1 2 9 
1 2 4 2 
1 79 2 
6 3 3 1B4 
7 0 6 2 4 4 4 
4 0 2 1 8 0 
2 1 2 2 6 
7 2 12 
4 5 5 
6 9 
1 0 1 
4 3 
6 
3 0 2 
1 3 2 
2 
3 
1 1 
1 1 
1 1 9 
1 16 
2 6 1 
7 6 
2 
1 
11 
1 2 6 
4 5 
3 7 
3 5 
3 4 
4 5 0 
4 2 1 
3 6 7 1 
79 8 
447 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
448 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
895.95 CIRE A CACHETER, PATES GELATINE ET SIMIL. 
1000 M O N D E 207 106 5 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 57 41 1 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 150 65 4 
1020 CLASSE 1 44 27 
1030 CLASSE 2 97 29 4 
3294 
1524 
1771 
1026 
491 
645 
159 
99 
756 
391 
365 
224 
132 
1 19 
17 
22 
1348 
761 
587 
316 
168 
259 
82 
12 
151 
19 
132 
1 1 1 
2 
2 0 
5 
1 
896 OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
04 0 
042 
04 6 
04 3 
050 
060 
064 
204 
216 
240 
306 
390 
,100 
.104 
412 
413 
■18 4 
508 
528 
616 
624 
632 
636 
647 
649 
706 
708 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
IRLANDE 
DANEMARK 
NOHVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
LIBYE 
NIGER 
HEP CENTRAFRICAINE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BERMUDES 
VENEZUELA 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
SINGAPOUH 
PHILIPPINES 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVEL! E­2ELANDE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 91 
EXTRA­CE IEUR­91 
ClASSE 1 
A E L E 
ClASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
3196 
14 21 
2506 
2235 
630 
B4B 
356 
.110 
37 
175 
20 
403 
94 
! 276 
32 
5 
19 
1 
7 
2 
24 
107 
4739 
714 
4 8 
6 
87 
6 
2 
43 
18 
33 
2 
4 
36 
25 
1 
1 7 8 
14 
1229 
125 
20196 
1 1598 
8610 
8170 
71 1 
423 
20 
12 
30 
53 
105 
14 
60 
17 
1 
5 
1 
105 
38 
4 
2 
1 
55 
5 
2 
4 
518 
277 
242 
232 
153 
8 
! 1 
2 
10 
1 17 
19 
17B7 
1339 
450 
302 
1 1 1 
145 
8 9 6 0 1 TABLEAUX. PEINTURES ET DESSINS A LA M A I N 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE [UXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALI EMAGNE 
005 ITALIE 
006 HOYAUMEUNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
078 NOHVEGE 
030 SUEDE 
3? 
33 
94 
?5 
30 
5 
147 
23 
530 
333 
200 
171 
904 
295 
610 
306 
143 
2­10 
52 
' 7 
124 
159 
1 27 
3 
1 
2 
6 
1 
72 
60 
33 
1 
13 
1 
2 
B 
1874 
1 190 
2292 
1840 
586 
354 
3B2 
16 
101 
17 
203 
32 
106 
3862 
589 
2 
17 
530 
177 
355 
34 9 
8 
A 
15460 
8517 
6943 
Π 708 
354 
229 
961 
824 
139 
139 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
804 NEUSEELAND 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­91 
1011 EXTRAEG IEUR­9I 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
895.95 SIEGELLACK. GELATINEPASTE UND DERGL. 
1000 WELT 558 309 16 
1010 INTRA­EG (EUR­91 168 109 3 
1011 EXTRAEG (EUR­9) 389 199 13 
1020 KLASSE 1 11 θ 80 1 
1030 KLASSE 2 238 89 1 1 
332 
870 
21 1 
36490 
18193 
20297 
1 1 749 
5620 
7403 
1 5 1 3 
1 108 
132 
139 
11618 
5771 
5848 
3724 
2016 
1792 
266 
331 
87 
601 
166 
17130 
9442 
7887 
4 1 40 
1795 
3385 
807 
163 
7 
■1 
1073 
202 
871 
64 2 
29 
261 
26 
32 
3 
1 
369 
257 
112 
61 
22 
4 6 
27 
5 
140 
122 
18 
2 
2 
9 
7 
7 
95 
1 1 1 
45 
6974 
2124 
4851 
2410 
109 7 
1B71 
375 
570 
8 9 6 KUNSTGEGENSTAENDE UND DGL. 
4 
2 
10 
104 
3 
H 
1 1 
57 
2 
6 
1 
152 
32 
3 
5 
412 
131 
281 
269 
75 
12 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
046 
048 
050 
060 
064 
204 
216 
240 
3Ö6 
390 
400 
404 
412 
413 
484 
508 
528 
616 
624 
632 
636 
647 
649 
706 
708 
732 
740 
H00 
804 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSIAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
UNGARN 
MAROKKO 
LIBYEN 
NIGER 
ZENTRALAF REPUBLIK 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BERMUDA 
VENEZUEIA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
SINGAPUR 
PHIl IPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRAUEN 
NEUSEEl AND 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
KlASSE 1 
EFTA lAENDER 
KLASSE 2 
AKP­IAENDER 
KLASSE 3 
896.01 GEM 
001 FRANKREICH 
00? BEIGIEN LUXEMBURG 
00.3 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMAHK 
0?8 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
1107 
203 
904 
6 64 
653 
39 
34038 
7097Θ 
19999 
42614 
8681 
22883 
2569 
5865 
1241 
5759 
446 
81839 
6924 
105 
8377 
149 
7477 
523 
182 
175 
138 
172 
139 
103 
6095 
139798 
10629 
6Θ6 
BOB 
2333 
593 
2 1 3 
5098 
544 
604 
386 
1447 
539 
106 
iai 
74043 
314ß 
10865 
913 
482739 
157624 
325114 
306409 
11000? 
19146 
922 
559 
54 6 2 
2831 
3553 
1689 
9188 
27 
1.164 
542 
1006 
135 
12982 
4779 
3 
210 
1 
7358 
57 
31 
10 
13 
53 
163 
5719 
233 
Bl 
77 
.16 
1 4 
ι 15 
83 
7 
9 
6 
2 
2 
724 
105 
233 
2 
59331 
24216 
35115 
34221 
1932? 
833 
21 
63 
VD ZEICHNUNGEN. 
19745 
607.3 
6694 
15.364 
3401 
1095 7 
651 
',22 
436 
1933 
4372 
1425 
1224 
714 
4571 
70 
715 
378 
358 
3465 
828 
4324 
958 
5618 
43 
44 7 
98 
2179 
40 
13393 
1?7 
36 
2553 
19 
132 
7 
8 
100 
1 
136 
103 
302 
16524 
943 
141 
3 
980 
298 
319 
1 18 
184 
138 
24 
3 
1 
16 
8013 
353 
533 
19 
64318 
15661 
46636 
44963 
15833 
3621 
648 
52 
1586 
337 
187 
1280 
689 
6 
67 
66 
99 
3 
1456 
■10'. 
8 
1 12 
1 1 
42 
140 
9 
1,1 
Θ5 
31 
1324 
4Θ1 
93 
1 
283 
14 
3 
74 
27 
67 
1 1 
4 
4 0 
3 
26 3 
13 
130 
13 
9629 
4152 
5477 
4587 
202', 
839 
1 4 
47 
H A N D G E S C H A F F E N 
1306 
293 
1421 
573 
2945 
186 
4 
443 
79? 
1 10 
156 
824 
438 
1 
42 
9 
82 
2910 
2758 
299.3 
32 
3348 
2 
53 
30 
138 
3507 
156 
89 
1 
9 
10 
; .1 
1 
49 
1666 
212 
281 
2 
1 
3 
10 
67 
69 
1 
4 
108 
5 
156 
2 
16652 
12097 
6555 
6024 
3830 
490 
6 
40 
2730 
953 
819 
28 
2631 
2 
24 
■1 
1 18 
2520 
1540 
1233 
13 
653 
1 
37 
46 
3 
535 
16 
25 
■1 
5 
1 1 
1 1 
5 
1331 
76 
8 
8 
1 
91 
3 
2 
8206 
5997 
2210 
2139 
597 
47 
16 
24 
1724 
392 
220 
6 
136 
1 
■1 
5 
21273 
1 1473 
13767 
30935 
5891 
2490 
3794 
264 
1437 
201 
49817 
1426 
53 
5307 
136 
54 
176 
105 
115 
24 
32 
3 
5540 
112356 
8486 
90 
802 
992 
224 
196 
4451 
251 
277 
218 
1412 
536 
59 
160 
14801 
2658 
9781 
877 
313841 
89Θ24 
224218 
210777 
53045 
13122 
215 
321 
10063 
2186 
■16 03 
1 1963 
2037 
627 
151 
27 
666 
140 
68 
32 
22 
39 
2863 
3 
7 
2 
2 
2 
5 
284 
70 
5 
72 
3562 
3165 
399 
392 
8 
6 
2 
13 
3 
2 
206 
14? 
46 
92 
1827 
59 
524 
'241 
854 
64 
192 
13 
5 
29 
2 
3 
3 
ι 
694 
129 
129 
9 
43 
1 
8 
5200 
2692 
2604 
2306 
1327 
188 
12 
59 
10 
23 
115 
43 
3 0 
64 
261 
TM) 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dettmbtr 
D*tbnat*on 
B<nummung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deuiv.riUr.r3 France lui .* Nederland Belg Lui 
' , ι ' . 
0 ι» 
Ο,ι 
0 4 6 
0 6 0 
ΟΛΟ 
l ' i ' , 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 1 3 
18 1 
6 0 8 
6 1 6 
6 / 4 
>, 12 
6 4 / 
1 i l 
I t ' , 
nan 6 0 4 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
Y 0 U G O S I A 7 I Í 
GRECE 
P O I OGNE 
REP AFRIQUE D U SUO 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
B E R M U D E S 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
E M I R A T S ARAB UNIS 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
N O U V E L t E ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR B) 
1020 ClASSE 1 
1021 A Ε Ι E 
1030 CLASSE 2 
1040 ClASSE 3 
• 1 6 0 2 Ol 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
OOH 
0 7 R 
0 1 0 
Ί 16 
oie 
0 4 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 1 2 
7 4 0 
6 0 0 
FRANCE 
BE IG IQUE l U X B G 
P A Y S B A S 
H F D A l l í M A G N I 
ITA I IE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
RÉPAFf l lOUE D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E 
,". 2 0 
21 
1 
1 1 
; ' 16 
2 1 
1 
27 
2 
: I 
1 1 
17 
19 
2 
7 5 2 
3 1 6 
4 3 7 
3 6 8 
1 1 6 
6 5 
2 
I M P E S . L I T H 
1 0 0 6 
3 
2 
'1 
18 
10 
' 2 
6 
5 9 
2 0 
3 9 
39 
29 
O G H 
ι 
1 
1 
20 
: 
2 0 
2 
1 9 7 
6 3 
1 3 5 
8 2 
32 
5 1 
4 9 
3 9 
1 0 
9 
5 
1 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR Bl 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
'2 
3 
1332 
1292 
40 
37 
17 
1014 
1006 
6 
»•«0 1 
0 0 1 
0 0 2 
noi 00­1 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 / 
0 0 6 
0 7 8 
Il IO 
η ι? 
0 3 6 
0 HI 
0 4 2 
1 9 0 
1 0 ' , 
4 0 4 
4 B 4 
6 2 4 
6 1 ? 
6 4 7 
6 1 , 
/ 1 / 
7 4 0 
BOO 
FRANCE 
BEIGIQUE I'JiTBG 
P A Y S B A S 
RF D A L I E M A G N I 
H A I IE 
R O Y A U M Í UNI 
I H I A N D f 
D A N E M A H r 
NORVEGE 
SUEDE 
I I N l A N D t 
SUISSE 
A U T H I C H I 
1 S P A G N I 
HEP AFHIOIJ I OU S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E 7 U Í 1 A 
ISRAFI 
AHABI I S A U U D I T I 
E M I R A T S Α Η Λ Η U N I ' , 
O M A N 
J A P O N 
H O N G KONG 
A U S l R A l t f 
ORIGINAUX D ART STATUAIRE ET SCULPTURE 
47 
24 
63 
13 
12 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
• 6 1 
2 7 
b 
ι 
I I 
10 
16 
12 
I I I 
1 0 7 
3 
' 
5 0 
7 9 
4 9 0 
209 
336 
104 
231 
2 1 8 
273 
272 
1 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lui Danmark 
0 1 6 
0 3 8 
8 4.· 
0 4 H 
0' ', 
0 6 0 
3 9 0 
4011 
4 0 4 
4 1 7 
4 ' ι 
4­:4 
5 0 8 
ι. " , 
6 2 4 
6 4 7 
7 3 7 
7 4 0 
­ . 60 
8 0 4 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
P O I Ε Ν 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
B E R M U D A 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
VER ARAB EMIRATE 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDEH 
1030 KLASSE 2 
1040 KLASSE 3 
65664 
4 108 
2840 
7390 
107 
128 
1800 
66578 
5034 
7 « 
122 
1 J1 5 
212 
3456 
740 
277 
61 ; 
I 161? 
543 
79 8 2 
2 2 8 
232361 
63457 
168906 
160923 
62081 
7710 
269 
6970 
2616 
41 
7340 
25 
1 1 
2 
2325 
125 
65 
20 
2 
113 
17 
21 
33239 
12541 
20699 
20476 
1047? 
700 
7 4 
a?66 
67 
6 3.1 
II 
43 
4 
130 
,'11? 
419 
1 14 
3 
856 
192 
82 
6 4 
12? 
19 
3214 
279 
115 
29459 5397 
6726 2388 
22734 300B 
20729 2594 
87B1 1222 
1998 390 
1013 
1 10 
23 
35 
134 
7 
21 
57B 
408 
7 4 
2 
21 
896 02 ORIGINALSTICHE.RADIERUNGEN U STEINDRUCKE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ! 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 8 
0 7 6 
O K I 
0 3 6 
o:iH 0 4 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
S P A N I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 9I 
1011 EXTRAEG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDEH 
1030 KLASSE 2 
809 
46? 
336 
1335 
250 
577 
132 
107 
1857 
2625 
264 
221 
126 
3831 
395 
3090 
316 
24 3 
17432 
3972 
13461 
12857 
4869 
590 
85 
231 
258 
71 
188 
4 8 
42 
211 
10/1 
221 
655 
20 
271 
HO 
4 6 
3533 
832 
2700 
2567 
1664 
1 3 1 
130 
36 
446 
163 
160 
56 
56 
1586 
751 
199 
66 
164/ 
146 
2517 
73 
6634 
1069 
7445 
7207 
740 1 
2 3 3 
89603 ORIGINALBILDHAUERKUNSTWERKE 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 ( 1 / 
0 0 6 
0 ? H 
0 3 0 
0 12 
0 16 
0 1 B 
0 4 ? 
190 
4 0 0 
4 0 4 
4H4 
6 24 
8 3 ? 
6 4 7 
6 4 9 
/ !,' 7 4 0 
8 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VEH KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
HEP SUEDAFRIKA 
VEHEINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
V E N E Z U E 1 A 
ISRAEL 
SAUDI AHABIEN 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T H A I IEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG II UH 'Il 
1312 
1078 
763 
1765 
342 
968 
142 
239 
204 
400 
105 
2823 
605 
193 
231 
8402 
740 
402 
I l ' i 
145 
I 14 
195 
1643 
143 
903 
24786 
6607 
217 
235 
193 
693 
283 
12 
7 
343 
3 ι 8 
120 
538 
2722 
1261 
879 
1 
164 
6637 
1624 
52 
20 
3 
53 
55 
3 
3 
2 
20 
304 
130 
174 
604 
166 
16 
136 
23 
67 
Β 
2 
265 
2111 
606 
60 
5 
4 1 
185 
12 
IO 
2686 
990 
3336 
138 
72 
IO 
25 
210 
1 78 
3 
3 
57 
12093 
7167 
4906 
4730 
3596 
165 
10 
1,4 1 
124 
788 
774 
16 
12 
24 
131 
13 
3 
381 
324 
382 
12 
5 
170 
3084 
2483 
602 
581 
399 
1 1 
35550 
962 
I 2/0 
98 
79 
1615 
55583 
3863 
18 
116 
?/? 
2 
3301 
76 
60 
595 
8184 
235 
?6?4 
219 
147*32 
31631 
116301 
111199 
37215 
4915 
187 
13 
6 
•1 
2 6 
1 
1 
4 
2 6 4 
2 4 2 
4 3 
3 7 
3 1 
4 
1 6 9 
1(11 
2 6 
2 
4 
9 1 
4 / 
1 
8 6 
3 
1 
5 6 8 
3 8 1 
1 7 6 
13 
2 7 
5 
4 2 
/ I ) 1 
3 9 
1 1 
5 1 
1 3 6 1 
2 1 6 
?H7 
1 6 2 
19.1 
3 7 7 7 
7 4 2 
3 0 3 6 
2 B 2 7 
7 8 8 
7011 
8 9 0 
2 2 7 
7 7 6 
9 3 6 
7 2 
1 4 ? 
9 6 
10 
1411 
111 
17 11 
4 0 
511 
146 
6(14 6 
5 5 8 
'170 
1 0 0 
5 1 
1 14 
1 9 ' , 
6 6 1 
1 3 0 
4 6 4 
1 2 4 4 6 
2 0 B 3 
48 
6 
294 
224 
71 
6 4 
169 
146 
11 
3 
102 
10 
663 
276 
584 
551 
396 
36 
63 
18 
34 
31 
77 
147 
41 
449 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
450 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Q u a n t i l é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance Kal ia 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 4 7 2 2 2 2 8 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 3 9 2 0 1 9 1 
1 0 2 1 A E L E 1 0 4 14 62 
1 0 3 0 C-LASSE 2 1 3 2 1 9 0 
1 0 3 1 A C P 7 1 1 
8 9 6 . 0 4 T I M B R E S - P O S T E E T A N A L O G U E S . H O R S C O U R S 
0 0 1 FRANCE 8 2 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 7 1 
0 0 3 P A Y S B A S 9 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 
0 0 5 ITALIE 1 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 6 1 1 
0 0 7 IRLANDE 2 
0 0 8 D A N E M A R K 7 
0 3 0 SUEDE 2 3 1 
0 3 2 F I N L A N D E 2 1 
0 3 6 SUISSE 8 5 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 
0 6 4 HONGRIE 7 
2 4 0 NIGER 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 5 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 2 1 
4 0 4 C A N A D A 2 
4 1 3 B E R M U D E S 
7 3 2 J A P O N 1 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 2 2 
1 0 0 0 M O N D E 1 4 9 1 7 2 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 4 7 7 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR-9 ) 1 0 5 1 0 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 91 9 
1 0 2 1 A E L E 3 3 7 
1 0 3 0 CLASSE ? 2 
1 0 3 1 A C P 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 
8 9 6 . 0 5 C O L L E C T I O N S D ' I N T E R E T H I S T O R I Q U E E T C 
0 0 1 FRANCE 3 5 10 11 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 3 2 2 3 
0 0 3 PAYS-BAS 1 7 8 
0 0 4 H F D ' A U E M A G N E 4 6 16 
0 0 5 ITALIE 7 3 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 5 3 
0 0 8 D A N E M A R K 3 1 
0 3 0 SUEDE 4 1 
0 3 6 SUISSE 2 3 19 1 
0 3 8 A U T R I C H E 1 1 9 1 
0 4 2 ESPAGNE 5 1 
3 9 0 HEP AFRIQUE DU SUD 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 2 6 4 
4 0 4 C A N A D A 5 
6 4 9 O M A N 1 
7 3 2 J A P O N 4 1 
8 0 0 AUSTRAL IE 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 5 4 9 0 3 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR-9) 1 4 3 4 7 2 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E I E U R - 9 ] 1 1 2 4 3 3 
1 0 2 0 C l A S S E 1 9 2 3 7 3 
1 0 2 1 A E L E 4 3 3 1 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 1 6 
6 9 6 . 0 6 O B J E T S D ' A N T I Q U I T E . P L U S D E 100 A N S 
0 0 1 FRANCE 1 9 1 5 7 10 
0 0 ? B E I G I Q U E LUXBG 1 3 0 0 19 2 
0 0 3 PAYS-BAS 2 4 2 1 8 2 2 
0 0 4 R F D'ALI E M A G N F 2 0 2 6 12 
0 0 5 ITALIE 5 8 4 1 
0 0 0 R O Y A U M E - U N I 5 2 1 4 7 5 
0 0 7 IRLANDE 3 4 3 2 
0 0 8 D A N E M A H K 3 8 4 15 
0 2 8 NORVEGE 19 2 
0 3 0 SUEDE 115 1 
0 3 2 F INLANDE 18 
0 3 6 SUISSE 2 2 5 5 0 9 
0 3 8 A U T 8 I C H E 3 7 12 2 
0 4 2 ESPAGNE 2 4 1 
0 4 6 M A L T E 31 
0 5 0 GRECE 6 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 9 3 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 4 3 8 6 4 0 5 
4 0 4 C A N A D A 6 5 4 5 1 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
2 
2 
' 
5 
l 
2 
I 
1 
1 
2 
2 
1 6 
9 
8 
! 2 
3 
2 
B 
2 
l 
1 3 
12 
2 
1 
' 1
1 1 
1 0 5 
1 2 3 
20 
: 
1 
143 
1 
Be!g. -Lux 
3 
3 
1 
A 
' 
1 
1 
1 
4 
11 
6 
6 
5 
1 
3 
3 
7 
2 
1 
16 
12 
4 
! 
15 
3 8 
15 
H 
1 
? 
! 
3 1 5 
12 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 5 4 1 9 
113 1 9 
18 8 
4 1 
5 
2 
1 
4 1 
5 1 
1 
1 
2 
7 
15 5 
1 
2 
2 
5 
5 
1 5 
2 
I 
22 
9 4 9 
2 2 2 
7 3 7 
6 6 ? 
17 6 
2 
1 
5 
1 1 
7 
6 
12 3 
3 1 
2 
1 2 
2 
1 
2 
1 
1 7 4 
5 
1 
3 
5 
8 5 4 1 6 
4 1 4 
4 4 4 12 
3 9 4 4 
5 4 
6 8 
1 8 3 1 4 0 1 
1 1 6 7 5 ? 
7 7 6 7 2 6 6 
1 7 7 3 8 3 5 
5 5 7 76 1 
48.3 7 
34 1 
36 7 
13 4 
7 4 4 0 
17 1 
159 4 
?,3 
? , I0 1 
31 
5 
'3 2 
3 6 5 7 77 1 4 3 
5 6 4 4 3 3 ? 
D e s l i n a l i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
Va leu rs 
EUR 9 D e u t s c h i a n i ! F rance 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 1 8 1 7 9 1 4 7 1 4 1 1 3 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 3 1 7 1 4 4 4 3 8 0 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 4 0 4 2 9 7 0 8 2 2 
1 0 3 0 KLASSE 2 1Θ37 16 3 1 1 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 1 6 3 12 9 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
1 8 9 5 
1 4 9 6 
6 0 1 
3 8 9 
12 
8 9 6 . 0 4 B R I E F - . S T E M P E L M A R K E N U . D E R G L . . U N G U E L T I G 
0 0 1 FRANKREICH 3 8 8 1 9 7 
0 0 2 B E L G I E N ! U X E M B U R G 7 5 4 3 5 7 1 4 8 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 1 7 8 9 4 1 4 5 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 2 7 7 9 9 8 5 
0 0 5 ITALIEN 1 7 8 7 4 7 9 1 5 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 2 3 3 7 1 7 0 3 3 9 5 
0 0 7 IRLAND 2 4 5 6 4 
0 0 8 D A E N E M A H K 2 0 0 2 9 0 2 6 
0 3 0 S C H W E D E N 4 9 8 2 6 2 18 
0 3 2 F I N N L A N D 1 1 1 9 5 9 
0 3 6 S C H W E I Z 5 6 8 2 1 7 6 1 8 1 7 
0 3 8 OESTERREICH 7 7 3 7 2 ? 2 2 
0 4 2 SPANIEN 1 1 1 9 8 5 7 9 6 
0 6 4 U N G A R N 1 0 1 1 8 
2 4 0 NIGEB 1 3 3 1 3 3 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1 0 0 9 1 4 0 10 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 8 5 0 6 1 2 4 2 1 5 2 5 
4 0 4 K A N A D A 6 2 6 6 7 4 7 
4 1 3 B E R M U D A 6 3 4 
7 3 2 3 A P A N 8 2 1 6 4 8 7 
7 4 0 H O N G K O N G 3 1 1 5 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 8 9 7 2 24 
1 0 0 0 W E L T 3 3 0 1 9 9 3 4 2 5 7 6 0 
1 0 1 0 I N T R A E G ( E U R - 9 I 1 1 4 6 9 4 5 8 1 1 7 3 6 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9) 2 1 5 4 9 4 7 6 1 4 0 2 4 
1 0 2 0 K l A S S E 1 1 9 6 7 3 4 6 3 4 3 4 1 2 
1 0 2 1 EFTA-LAENDEB 7 0 8 4 2 Θ 2 6 8 8 7 
1 0 3 0 KLASSE ? 1 7 1 3 1 0 8 5 7 6 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 5 0 8 3 4 9 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 6 5 2 0 3 6 
3 0 
2 
6 
4 
1 
9 
6 0 
9 
14 
1 3 3 
4 1 
9 2 
8 2 
9 
9 
8 9 6 0 5 G E S C H I C H T L I C H E S A M M L U N G S S T U E C K E U S W . 
0 0 1 FRANKREICH 6 7 9 4 0 4 
0 0 7 BELGIEN I U X E M B U H G 1 6 0 8 3 4 0 2 6 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 5 9 6 3 9 3 5 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 1 2 7 2 4 6 
0 0 5 ITALIEN 1 8 6 1 3 6 1 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 0 8 8 9 7 2 Θ0 
0 0 8 D A E N E M A R K 1B7 1 2 9 
0 3 0 S C H W E D E N 3 2 7 79 5 
0 3 6 S C H W E I Z 3 4 3 2 1 3 2 3 5 1 8 
0 3 8 OESTERREICH 3 2 0 3 0 7 2 
0 4 2 SPANIEN 1 8 0 6 3 4 5 
3 3 0 REP SUEDAFRIKA 4 6 3 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 5 1 9 6 6 2 9 8 9 2 
4 0 4 K A N A D A 3 3 9 6 4 
6 4 9 O M A N 125 
7 3 2 3 A P A N 4 8 2 2 3 8 5 6 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 0 5 16 
1 0 0 0 W E L T 1 7 3 5 9 5 4 0 9 1 7 2 9 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR-91 5 6 3 2 2 3 7 4 1 6 7 
1 0 1 1 E X T R A - E G IEUR-9 ) 1 1 7 2 6 3 0 3 5 1 5 7 2 
1 0 2 0 K l A S S E 1 1 0 9 7 2 2 7 3 5 1 5 2 4 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 4 1 5 9 1 7 4 9 5 2 4 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 4 8 29.3 4 7 
8 9 6 . 0 6 A N T I Q U I T A E T E N . U E B E R 100 J A H R E A L T 
0 0 ! FRANKREICH 1 1 1 0 5 1 8 7 
0 0 7 B E I G I E N L U X E M B U R G 1 1 0 5 3 2 4 8 1 4 7 7 
0 0 3 N IEDERLANDE 1 0 4 3 ? 5 4 4 3 2 9 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 2 0 0 9 9 ΘΘ9 
0 0 5 ITALIEN 2 7 1 5 3 3 57 
0 0 6 VEH KOENIGREICH 6 9 5 6 1 4 6 9 1 6 0 1 
0 0 7 I R I A N D 1 4 4 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 2 6 B 3 1 5 5 9 9 
0 2 8 N O R W E G E N 3 1 7 4 2 1 
0 8 0 S C H W E D E N 7 4 4 2 0 3 0 
0.32 F I N N I A N D 1 3 B 8 10 
0 3 0 S C H W E I Z 1 1 7 6 3 1 2 6 4 2 3 5 1 
0 3 H OESTEHHEICH 8 5 4 4 3 0 3 6 
0 4 ? SPANIEN 3 7 7 4 8 5 0 0 
0 4 0 M A I TA 1 3 0 
0 5 0 G R I I C H F N 1 A N D 1 4 8 1 6 5 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 2 4 6 6 1 2 3 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T ! N 4 7 2 B 5 5 2 5 3 7 0 0 
4 0 4 K A N A D A 3 4 9 6 6 222 
6 0 
2 
7 9 
2 
4 
: 6 
4 
2 
6 
2 
1 7 0 
1 4 3 
2 7 
25 
5 
3 
1 4 3 
I B 
! ? 
133 
9 8 
5 
' 
1 2 0 
10 
6 
2 
2 
6 5 
9 
N e d e r l a n d 
6 7 
5 7 
21 
1 0 
2 0 9 
9 9 
54 
4 
2 
20 
15 
12 
14 
2 5 
1 
4 9 5 
3 7 7 
1 1 8 
8 1 
4 3 
7 
3 0 
1 
7 8 0 
1 3 8 
9 
2 3 
5 
9 7 7 
9 2 6 
4 8 
2 9 
24 
19 
1 4 3 
6 7 8 
1 1 7 7 
3 
4 8 6 
19 
1 
14 
176 
3 
5 
8 
2 4 
7 8 9 
3 1 
B e l g - L u x 
1 7 6 
1 7 0 
8 1 
3 
6 7 
8 0 
6 5 1 
1 7 6 
1 
? 
5 4 
4 
1 1 
171 
4 
5 
2 
1 2 3 7 
9 7 5 
2 6 2 
24 2 
5 6 
10 
Β 
1 1 
8 9 
13 
4 3 
5 
6 
1 
1 4 7 
2 
6 9 
3 7 5 
1 5 0 
2 2 5 
2 2 5 
6 
I 
2 5 8 
8 6 6 
2 8 0 
3 2 9 
3 2 
2 
2 
2 0 
2 
1 
8 0 3 
41 
UK 
1 0 3 5 3 
9 2 3 8 
I 4 8 6 
1 1 1 5 
4 2 
8 4 
4 2 
9 3 
'108 
1 154 
2 3 5 
1 0 8 8 
1 4 0 
3 
3 0 2 1 
13 
1 6 2 
5 5 
8 5 9 
5 5 2 3 
5 0 8 
6 3 4 
6 6 0 
3 0 6 
1 9 0 
1 5 7 9 2 
3 6 0 4 
1 2 1 8 8 
1 1 1 2 0 
3 1 7 6 
1 0 1 2 
6 
5 6 
124 
4 6 0 
185 
3 1 2 
4 3 
5 5 
9 0 
1 5 5 3 
10 
6 4 
4 6 -I 
3 5 0 9 
3 2 5 
1 2 5 
103 
B7 
6 3 7 6 
1 7 9 7 
6 5 7 8 
6 2 1 8 
1 6 6 0 
3 6 0 
1 0 1 5 6 
8 5 4 4 
8 6 3 0 
1 6 0 4 0 
2 5 7 2 
' ·'. 3 7 
2 3 7 8 
1 4 6 
3 5 · 
8 6 
7 7 5 9 
3 6 7 
3 2 4 2 
1 3 0 
69 
2 4 1 6 
4 0 6 3 2 
3 0 1 6 
I r e l a n d 
Β 
6 
3 
8 
11 
3 
8 
θ 
1 4 0 
5 5 
2 9 
16 
3 9 
2 5 1 0 
5 
2 
2 
2 2 0 
5 5 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 0 6 
1 0 3 
5 1 
3 
1 
19 
1 2 9 
1 
5 
74 
4 
1 
3 
6 
5 
2 6 0 
1 5 5 
1 0 4 
1 0 2 
87 
3 
1 
5 4 
1 
2 6 
1 5 3 
5 
' 
2 
1 1 
3 1 3 
8 0 
2 3 3 
2 0 8 
1 9 1 
2 5 
7 8 
3 3 
?? 
1 5 1 3 
1 1 
4 6 3 
1 ? 7 
3 2 6 
3 3 
1 19 
" -'. 
3 
5 5 1 
1 1 6 
T a « 3 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
4 1 2 ■■■ · . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 8 BRESIL 
6 2 6 ARGENTINE 
6 1 6 I R A N 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B U N I ' , 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 i 
1 0 1 1 E X T R A CF 'EUR 9 | 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 1 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
' . ­ ι " ' ­ ' . 
EUR 9 
4 2 
5 6 
ί 
17 ' 
2 
3 
' 1 7 ' ' 
1 1 6 8 
1 2 0 
1 6 9 3 4 
( 4 9 3 
7 4 4 4 
7 2 4 3 
3 9 8 
1 9 9 
IO 
Deutsch land 
2 6 8 
1 7 0 
1 1 8 
1 1 7 
6 5 
1 
« 9 7 B l J O U I E R I E . J O A I L L E R I E . O H F E V R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E U J X B G 
0 0 1 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 B D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 1 6 SUISSE 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 1 ANDORRE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 M A L I E 
0 4 B YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 Θ BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 1 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C 0 1 E D I V O I R E 
2 76 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2ΘΘ NIGERIA 
1 0 2 C A M E R O U N 
1 1 4 G A B O N 
3 I B C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
I I B T F R A F A R S ISSAS 
1 4 6 KENYA 
1 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 1 M A U R I C E 
1 7 8 ZAMBIE 
1 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 7 M E X I O U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 E l S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A I P A N A M A 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T ! 
4 5 3 B A H A M A S 
4 6 6 REP D O M I N I C A I N I 
4 9 3 
3 1 8 
3 1 2 
5 8 6 
6 7 
164 
34 
5 0 
ι 
5 2 
9 5 
1 8 
2 3 7 
; ■ · , 
' 4 
3 9 
15 
5 
7 
16 
6 
1 
3 
' 
1 
15 
l ' i 
5 
/ I 
34 
4 
2 
4 6 
6 
16 
3 
3 
1 8 
70 
3 
31 
β 
3 
2 
1 
Β 
1 
1 
11 
3 2 6 
9 0 
3 
ι 
ι 
3 
ι 
1 7 6 
8 1 
2 0 0 
1 9 
5 9 
2 
2 8 
2 3 
4 3 
4 
1 0 8 
6 5 
1 
1 0 
3 
5 
6 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
7 
1 
7 
1 1 
16 
7'. 
10 
France 
ι : 6 
2 5 
7 7 
3 2 
9 
1 
e 
3 
2 1 
2 
2 
7 
14 
4 
1 
I O 
14 
' : : 
2 
6 
Β 
2 
2 
3 
3 0 
θ 
2 
2 
' 
7 
! 
2 
14 
29 
1 
l u d a 
3 
5 4 
3 3 
2 2 
1 5 
11 
3 
2 5 4 
7 5 
5 0 
3 5 9 
5 4 
9 
7 
4 
1 6 
2 
9 9 
4 3 
β 
1 9 
I 
5 
4 
2 0 
ι 
2 
4 
5 
4 
7 7 
I 7 
5 
■'. 
■ 
4 
ι 
θ 
1 8 8 
3 0 
? 
ι 
ι 
7 
Export 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
N e d e r l a n d Belg L u i UK I re land D a n m a r i 
23 19 
5 ? 
4 
1 
14 3 
1 
2 
3 
1 12 5 
1 1 
7 1 1 6 6 4 
1 2 0 
4 3 7 4 0 9 1 4 7 2 6 6 6 7 3 5 3 
2 6 1 7 6 8 3 0 3 5 3 7 1 1 3 
1 7 7 3 3 3 6 4 2 3 1 3 1 2 4 0 
1 5 4 3 2 9 6 2 5 6 1 3 1 2 3 7 
1 2 2 7 1 4 8 
2 3 3 1 6 6 3 
10 
16 9 2 7 1 11 
2 1 19 1 6 
7 16 4 
3 6 4 2 6 7 2 12 
2 2 Π 1 
4 4 6 2 8 
?1 1 
2 1 ' 6 
1 
2 3 9 H 
2 8 9 15 
? ? 5 3 
' 3 3 3 
1 1 1 3 ' 
3 
1 2 
7 
I 
1 
1 
3 
31 
3 
5 3 
I 
1 
5 4 
1 14 IO 
I 11 9 
? 
1 
1 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
4 1 7 M E X I K O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 6 BRASILIEN 
5 2 Θ A R G E N 1 I N I E N 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 K U W A I 1 
6 4 7 VER A R A B E M I R A H 
6 4 9 O M A N 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A E G I E U R 9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 
Valeurs 
EUR 9 
3 4 7 
4 9 3 
2 7 ; 
161 
1 4 6 5 
7 / 0 
6 4 0 
1 3 2 
6 3 9 5 
1 8 3 3 
6 3 4 3 
6 2 3 
1 5 7 7 B 0 
6 6 4 8 7 
9 1 2 9 3 
Θ 4 6 6 7 
1 3 7 6 7 
6 5 4 8 
11 1 
Deutschland 
2 
12 
5 
? 
5 
2 1 
1 
1 
5 0 8 6 
2 6 3 7 
2 4 4 9 
2 3 6 6 
1 7 5 6 
S 3 
France 
1 
5 3 
4 4 
2 0 0 
9 2 
1 2 6 0 
3 6 
9 
1 3 1 9 9 
4 4 5 0 
8 7 4 8 
8 2 9 0 
2 4 1 8 
4 5 6 
1 
8 9 7 S C H M U C K . G O L D . U N D S I L B E R W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VEH KOENIGREICH 
0 0 7 IRLAND 
0 0 B D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 6 N O H W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 S P A N I E N 
0 4 3 A N D O R H A 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 M A L T A 
0 4 6 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 BULGARIEN 
0 7 0 A L B A N I E N 
2 0 2 KANARISCHE INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 Θ ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 B LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 Θ 0 T O G O 
2Θ4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 ! 4 G A B U N 
3 1 H K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 8 F H A F A R U ISSAGEB 
3 4 6 KENIA 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I T I U S 
3 7B S A M B I A 
3 9 0 HEP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 1 2 M E X I K O 
4 13 B E R M U D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 B EL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 P A N A M A K A N A l ZONE 
4 4 B KUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 6 3 B A H A M A S 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E HEP 
3 0 8 5 5 
3 3 5 7 0 
6 0 0 9 6 
9 6 9 8 2 
6 0 9 3 
3 1 6 8 7 
3 7 6 0 
7 0 7 9 
4 0 8 
1 5 3 9 0 
1 9 9 6 0 
3 8 9 6 
1 4 2 9 2 0 
3 2 6 3 8 
1 3 2 7 
3 7 6 8 
1 5 8 7 
2 1 5 
8 7 4 
I B 2 1 
3 1 6 3 
2 1 5 7 
4 8 6 6 
8 7 6 
7 1? 
1 8 1 
2 1 1 
1 9 6 
8 9 3 
105 1 
2 4 0 
4 B 1 6 5 
14BB 
1 6 0 
1 0 4 
4 8 6 
7 0 " 
1 2 4 3 
1 5 8 
3 1 7 
1 7 8 1 
6 5 6 3 
3 0 6 
4 0 6 
2 9 7 
4 86 
1 2 6 
1 6 7 
1 0 2 
Ι 2 7 Θ 
16 1 
2 1 3 
B 4 5 6 
1 0 4 9 1 2 
3 0 7 6 4 
1 2 9 6 
8 7 0 
I ' l l 
106 
1 8 2 5 
2 6 6 
9 2 9 
2 8 7 
61, I 
1 8 9 
1 3 6 1 4 
1 3 6 0 8 
3 6 9 5 9 
2 2 5 7 
1 4 1 5 5 
8 0 5 
4 9 2 8 
2 0 9 
9 3 9 2 
8 3 0 1 
1 4 6 6 
5 5 6 5 9 
2 2 6 9 9 
4 6 0 
1 0 1 7 
S 3 
1 9 
1 3 3 
6 4 9 
4 1 7 
31 1 
3 3 2 6 
6 3 0 
3 5 5 
24 
I 1 
5 5 
9 2 
6 1 
6 6 4 
3 3 7 
6 
14 
3 8 
1 0 0 
2 3 1 
3 0 
2 1 
3 7 7 
7 6 0 
24 
β 
11 
I 14 
9 
II 
3 
6 
2 8 5 7 
1 2 2 2 3 
1 7 5 4 
4 0 9 
3 2 7 
B7 
3 6 
2 0 0 
2 0 
1 0 0 
2 2 5 
9 9 
1 0 2 5 6 
3 2 1 2 
8 0 7 8 
2 0 0 7 
3 4 1 1 
7 8 
3 9 6 
2 0 
2 5 2 
7 8 1 
4 8 9 
4 1 1 1 6 
1 0 2 2 
4 0 4 
14H3 
1 3 8 0 
4 
4 10 
1 8 5 4 
1 7 1 4 
6 7 1 
2 7 
1 
5 
7 7 6 
2H1 
6 8 
7 1 
6 8 
1 5 6 
6 0 
2 3 4 
5 4 
9 5 2 
1 6 
1 8 6 
1 8 0 0 
151 
2 7 3 
3 9 7 
2 6 6 
1 3 6 
1 0 2 
19 
6 5 
1 7 6 0 
8 5 
1 3 9 
6 7 7 1 
1 1 1 2 
2 2 6 
" 6 7 
θ 
5 
8 8 
5 
7 2 
4 9 
17 
Janvier — 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
4 4 
4 
1 
1 
12 
7 3 9 
4 6 0 
2 8 0 
? ? 8 
131 
6 0 
1 2 9 8 2 
6 1 4 1 
1 2 7 5 3 
7 6 6 2 9 
1 1 0 4 6 
4 3 4 
5H4 
14 
2 2 4 5 
5 4 1 0 
6 3 2 
3 7 2 4 4 
7 7 3 2 
2 2 6 
6 1 / 
171 
1 6 6 
7 0 6 
6 9 9 
5 6 0 
3B 
9 5 1 
1 8 7 
131 
161 
2 1 1 
1 1 2 
5 0 
1 94 
1 0 0 
4 7 1 3 3 
4 2 7 
4 4 
4 0 
4 6 
4 0 
107 
6 4 
2 7 2 6 
θ 
1 
8 0 
3 
l ' I 
4 
? ι 
2 
2 
74 
2 6 6 8 
7 Ί 7 Ι 1 6 
1 6 H 7 B 
6 0 4 
1 76 
9 0 
6 5 
1 4 9 6 
2 3 5 
7 
1 16 
2 6 9 
7 2 
N e d e r l a n d 
? a o 
1 
7 
6 8 
4 
4 6 
2 
3 9 1 8 
2 5 0 7 
1 4 1 1 
1 1 1 6 
141 
2 9 7 
1 
8 1 5 
2 1 6 3 
5 7 4 7 
144 
4 1 3 
10 
7 6 8 
2 3 
4 / 0 
2 8 4 
7 7 3 
7 5 4 4 
?:ιο 
74 
m 
1 
! 
7 
144 
4 
17 
3 
6 
1 
6 
3 0 
7 
? 
1 
4 
?4 
1 
? 
10 
1(1 
7 
7 
'16 
6 4 7 
1117 
15 
7 
17 
1 
Belg - l u i 
1? 
3 
2 6 6 8 
1 7 6 6 
9 0 2 
BB4 
24 
18 
1 6 B 6 
5 9 2 2 
1 167 
4 6 
1 1?1 
1 0 
6 1 9 
7 
2 13 
184 1 
B l 
1 6 6 0 
5 6 2 
1 
2 6 
ι 
2 
1 1 
2 
3 
2 
17 
1 
6 
1 
1 
? 
3 
7 9 1 
1 
1 0 
7 2 9 
m 
71 
2 
19 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar -
UK 
or, 
3 9 3 
3 1 6 
1 6 6 
1 1 ? 3 
1 7 2 
6 4 0 
1 3 ? 
6 0 1 1 
1H?3 
6 2 3 3 
6 1 ! 
1 2 6 6 1 9 
4 9 7 6 7 
7 6 7 6 2 
7 0 1 7 5 
8 7 1 0 
5 5 1 2 
1 0 9 
14 73 
1 1 6 ? 
9 0 a 
2 9 9 7 
1 4 5 8 
2 3 4 9 
3 H 3 
3 0 
4 0 1 
1 0 9 9 
3 4 4 
4 2 5 a 
2 1 6 
164 
6 0 0 
2 
71 
15 
6 4 
1 6 7 
a a 
3 
15 
2 2 6 
6 6 
3 
5 9 1 
6 
7 76 
6 4 7 
17? 
1 8 
6 
6 6 
7 9 0 1 
3 
7 
6 
111 
6 6 
I B I 
2 7 4 0 
6 3 6 1 
HO'! 
IH 
IUI 
3 
31 
6 
9 0 " 
16 
I re land 
14 
3 0 8 7 
2 7 9 0 
2 ( 6 
2 9 6 
6 
4 6 
15 
1 I 
9 9 
3 7 
4 79 
3 
7 
2 
2 
0 9 
7 0 
- D e t e m b e r 
W e r t e 
D a n m a r t 
1 2 9 
11 
1 ! 
3 6 ( 4 
2 1 2 0 
1 4 4 3 
131 1 
5 8 1 
1 3 2 
3 4 0 
2 3 5 
3 3 1 
1 2 6 5 
1 4 4 
1 0 6 2 
14 
1 0 5 
24 17 
2 1 4 1 
1 1 ? 
4 3 2 
1 7 6 
6 
7 
4 
10 
4 
3 
7 
1 
7 
1 
1 
7 
! 
1 17 
1 4 8 2 
4 H 2 
1 
2 3 
1 
1 
3 
1 
451 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
452 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 5 7 ILES VIERGES D USA 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 ILES C A Y M A N 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I L L E S N E E H L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A O S 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE DU NORD 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 8 OCEANIE A M E R I C A I N E 
8 0 9 N O U V CALEDONIE DEP 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
4 
5 
15 
2 
6 0 
1 
1 
6 
3 
7 
B 
12 
4 8 
l l 
8 
9 0 
37 
3 
6 
15 
10 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
6 
135 
2 
24 
1 1 2 
3 
1 
7 
9 
4 1 9 6 
2 0 2 6 
2 1 7 3 
1 3 3 8 
5 1 4 
8 1 8 
2 2 1 
8 
8 9 7 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
4 9 ? S U R I N A M 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
2 
2 
: 
7 
3 
4 
1 
1 
2 
D e u t s c h l a n d 
ι 
5 
3 
3 
16 
4 
1 
9 
1 
1 
1 
3 0 
3 
38 
1 
1 0 8 2 
5 6 3 
5 2 1 
4 3 4 
7 39 
8 3 
2 5 
A 
France 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
8 
9 
4 
2 2 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 5 
3 
5 
7 
9 
6 1 6 
2 6 5 
3 5 2 
1 3 4 
3 0 
2 1 8 
8 2 
I tal ia 
10 
5 1 
3 
1 
1 
5 
! 2 0 
5 
7 
3 8 
18 
1 1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 5 
1 1 
25 
1 6 5 9 
8 1 8 
8 4 0 
5 1 0 
167 
3 2 3 
15 
2 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 
2 1 1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 2 0 
4 
2 
2 
3 
9 
1 
1 
i 1 
1 1 
4 
2 9 6 
2 
7 
3 6 6 
2 
1 
1 0 5 8 7 4 9 7 1 2 1 3 8 
8 5 6 7 1 5 6 11 6 3 
2 3 2 0 3 4 2 7 5 
16 14 1 5 9 7 1 
9 1 1 7 6 3 ? 
5 5 1 8 1 3 
9 9 
? 
2 
2 
1 
7 . . . . 
3 
4 . . . . 
1 
1 
2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 5 7 A M J U N G F E R N I N S E L N 
4 5 B G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 3 K A I M A N I N S E L N 
4 6 4 J A M A I K A 
4 6 9 B A R B A D O S 
4 7 1 W E S T I N D I E N 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 B 0 K O L U M B I E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 F R A N Z ­ G U A Y A N A 
5 0 0 E C U A D O R 
5 0 8 BRASILIEN 
5 1 6 BOLIVIEN 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 4 L I B A N O N 
6 0 8 SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 N O R D J E M E N 
6 5 6 S U E D J E M E N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
6 B 4 LAOS 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 2 0 C H I N A 
7 2 4 N O R D K O R E A 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 ? J A P A N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
8 0 0 A M E R I K A N O Z E A N I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 1 5 F IDSCHI 
8 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A I A E N D E R 
10,30 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
9 1 2 
1 2 6 9 
1 6 0 7 
1 6 1 
3 2 2 
3 4.1 
3 7 5 
2 2 1 
7 5 8 5 
3 3 3 
4 6 2 7 
1 1 8 3 
1 9 3 
125 
1 8 1 7 
1 0 2 
7 56 
8 4 6 
1 0 7 1 
2 3 6 
2 7 5 
7 4 5 8 
2 4 1 0 
7 5 7 
9 3 0 7 9 
4 6 4 3 3 
3 4 6 2 
1 8 4 6 
3 B 7 9 8 
4 3 0 3 
1 4 3 
1 4 0 
103 
1 12 
1 5 1 
3 0 5 
1 7 6 
7 1 0 ' 
3 6 2 
3 0 2 6 
5 2 4 
5 6 9 
1 9 7 
3 0 6 
2 1 7 1 2 
1 8 9 
1 0 2 6 6 
1 5 2 4 1 
5 0 2 
142 
5 7 7 
2 7 8 
Θ61 
9 9 0 2 7 5 
2 6 9 1 1 8 
7 2 1 1 5 4 
4 0 1 3 2 2 
2 1 2 6 3 B 
3 1 1 0 6 0 
1 5 2 9 1 
B 6 4 0 
8 9 7 . 0 0 P O S T P A K E T E 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BH D E U T S C H I A N D 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N I A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 7 6 NIEDERl A N T I U E N 
4 9 2 S U H I N A M 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR­91 
1 0 2 0 K l A S S E 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
6 5 0 
1 2 2 2 
4 3 6 1 
2 7 9 
5 4 0 
5 5 4 
6 ? a 
6 7 1 
1 9 6 4 
6 70 
? 1 4 
3 7 0 
1 1 2 0 
1 3 6 6 4 
7 1 3 7 
6 5 4 7 
4 9 1 9 
3 7 9 6 
1 6 1 4 
D e u t s c h l a n d 
2 1 2 
3 7 
3 0 
8 1 
1 9 8 
2 64 
3 4 
1 2 3 
9 6 2 
24 6 
6 3 0 
3 7 
3 
7 9 
3 9 4 
17 
1 0 0 
5 9 
5 
41 
8 3 
5 8 0 
1 0 2 7 
7 
4 7 8 3 
54 1 
6 7 1 
2 6 7 
6 6 9 
4 8 
1 0 
1 
4 3 
1 0 6 
6 7 
1 1 
1 3 3 
3 7 7 
2 6 
5 3 0 
1 9 6 
8 0 
6 5 1 2 
8 1 
1 0 7 4 
5 4 8 1 
2 8 0 
7 
194 
12 
2 4 0 6 3 5 
8 6 3 2 4 
1 5 4 3 1 1 
1 2 9 9 1 8 
9 6 7 1 9 
1 9 7 9 1 
2 8 0 3 
5 1 0 2 
F rance 
2 3 4 
9 3 8 
1 5 5 2 
3 0 
4 5 
3 3 
1 
1 3 7 
4 2 
2 3 3 
3 
1 8 8 
4 
1 0 9 5 
7 9 
1 1 6 
4 7 3 
16 
1 1 
1 611 
9 5 9 
1 5 7 
7 0 6 
5 2 9 3 
6 0 7 
5 2 1 
6 0 4 
1 6,64 
5 7 
2 2 
4 7 
7 
4 3 
3 
1 3 4 
8 6 
18 
2 1 0 
5 6 9 5 
7 
4 1 9 
4 0 7 
1 1 
44 
5 7 2 
i 0 
7 9 5 
1 1 7 3 5 0 
2 7 4 3 8 
8 9 9 1 3 
6 3 5 1 6 
4 3 5 9 3 
2 5 7 6 0 
4 6 5 6 
6 3 8 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Halia 
4 10 
2 8 4 
2 0 
10 
4 8 
2 0 
34 
7 3 
5 9 0 5 
31 
36 16 
1 
2 6 
2 0 8 
6 
2 0 
2.61 
6.66 
1 8 4 
9 
6 7 7 
8 8 0 
5 1 1 
7 7 0 7 0 
4 3 7 6 6 
4 6 7 
6 1 0 
3 7 3 5 ? 
14 
9 7 
1 
6 
2 
2 
2 9 8 
2 2 
10 
9 
1 9 1 0 
3 Θ 5 
4 
1 
3 
6 2 5 0 
4 
8 2 2 4 
6 4 0 1 
5 9 
61 
■1 
12 
15 
5 2 3 2 8 6 
1 2 0 6 2 9 
4 0 2 6 5 5 
1 6 6 8 5 2 
5 2 8 7 3 
7 3 4 0 4 8 
3 6 9 9 
1 6 6 9 
N e d e r l a n d 
? 
1 
4 3 7 
1 1 
3 
1 1 2 9 
1 
6 
1 
2 3 
9 
7 
3 
1 1 4 
17 
4 7 
5 
5 
7 0 
9 5 
6 
12 
4 6 
19 
1 5 5 
5 9 
2 0 3 
2 
3 5 
1 7 5 6 9 
9 5 6 1 
8 0 1 8 
5 6 9 8 
3 6 2 4 
2 3 0 2 
6 4 
19 
2 B 2 
3 9 5 7 
9 9 
161 
4 2 6 
1 5 2 
6 1 6 
1 2 5 4 
1 8 7 
1 6 1 
3 7 0 
I 1 2 0 
9 1 7 9 
4 5 7 4 
4 6 0 5 
3 0 1 9 
2 0 4 5 
1 5 7 2 
Belg. ­Lux. 
5 
3 
2 
1 
4 
12 
1 
6 5 
'8 
4 
1 
2 6 
2 0 
1 2 0 4 
1 13 
I B 
106 
1 6 2 
1 
17 
5 
1 
2B 
1 
1 9 2 
5 5 
5 
16 
1 
7 
4 
1 8 1 4 9 
1 0 3 6 9 
7 7 7 8 
5 4 7 0 
4 3 B 4 
2 2 3 6 
3 3 6 
2 3 
3 6 8 
1 2 2 2 
4 0 4 
i ã o 
3 7 9 
12Θ 
6 76 
5 3 
7 1 0 
3 8 3 
5 3 
4 5 0 5 
2 5 6 3 
1 9 4 2 
T O O 
1 7 5 1 
4 2 
W e r t e 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
4 4 1 2 
3 2 
3 7 3 
2 8 
2 2 3 
3 0 3 3 
19 1 
4 8 4 6 
3 
2 1 2 2 1 
13 
16 
4 7 1 
13 
7 3 
34 3 
14 
2 0 2 5 
1Θ7 1 1 6 
2 4 6 
4 6 5 2 3 
13Θ7 2 
1 7 8 5 
2 5 9 
3 8 7 4 2 8 
4 7 8 4 
14 
1 2 1 
6 0 
12 3 
1 9 4 5 3 
3 4 1 
4 3 3 9 9 
4 4 
16 
13 
2 3 4 1 4 5 6 3 
4 2 
4 0 4 8 ! 
2 1 B 0 6 5 4 5 
1 1 7 3 3 
2 β 2 
15 4 0 
6 9 7 9 7 7 9 8 1 2 6 9 1 
1 0 7 2 9 6 8 6 3 3 9 3 
4 9 0 6 7 1 1 3 9 2 9 9 
2 1 0 7 6 1 1 1 Θ6Θ1 
6 1 5 7 12 5 2 7 6 
2 6 8 0 8 2 6 1 3 
3 6 4 7 8 6 
1 1 8 5 4 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Destination 
Bestimmung CST 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg-Lui 
W 7 . 1 1 BIJOUTERIE EN M E T A U X PRECIEUX OU PLAQUES 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DALLEMAGNE 
006 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
008 OANEMAHK 
024 ISLANDE 
028 NORVEGE 
010 SUEDE 
032 F I N L A N D E 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
04 2 ESPAGNE 
041 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
046 YOUGOSIAVIE 
050 GRECE 
060 POIOGNE 
062 TCHECOSIOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BULGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
24Θ SENEGAL 
272 COIE DIVOIRE 
2B0 TOGO 
284 DAHOME r 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
413 BERMUOES 
416 GUATEMALA 
440 PANAMA 
444 CANAL PANAMA 
452 HAITI 
463 BAHAMAS 
466 REP DOMINICAINE 
457 ILES VIERGES D USA 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
463 ILES CAYMAN 
464 JAMAIOUE 
469 IA BARBADE 
471 INOES OCCIDENTALES 
472 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERIAND 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
605 SYRIE 
616 IRAN 
624 ISRAEI 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 OATAR 
6 4 / EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
656 YEMEN DU SUD 
684 LAOS 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
703 BHUNEI 
706 SINGAPOUR 
708 PHIIIPPINES 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
20 
3 6 
46 
'64 
A 
'Il 
A 
10 
12 
2 
1') 
21 
6 
7 
25 
3 
16 
4 
7 
0 
• 15 
14 
1Ί 
1 7 
9 
12 
7 6 
24 
1 7 
121 
20 
7 
25 
15 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Belg ι u > 
S C H M U C K W A R E N AUS EDELMETALLEN OD PLATTIERT 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
00? 
OOH 
074 
07H 
030 
0.12 
Ol!, 
03H 
040 
04 7 
04 3 
044 
046 
048 
060 
060 
06 3 
064 
06 8 
707 
704 
717 
716 
??0 
7411 
1/1 
7HII 
7H4 
7HH 
303 
3 14 
37? 
'17? 
3911 
400 
404 
4 1? 
4 11 
4 16 
440 
444 
46? 
4 6 1 
466 
46 7 
46H 
467 
46 1 
464 
469 
471 
477 
4 76 
460 
484 
4 96 
60H 
52H 
600 
604 
6011 
616 
674 
6? II 
632 
6 16 
6 4 0 
644 
64/ 
64 8 
656 
064 
/OO 
/Ol 
703 
706 
708 
737 
740 
FRANKREICH 
BELGIEN-LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
ANDORRA 
GIBRALTAR 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
BUIGARIEN 
KANARISCHE INSELN 
MAHOKKO 
TUNESIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
TOGO 
DAHOME 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
REUNION 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
PANAMA 
PANAMAKANAL ZONE 
HAITI 
BAHAMAS 
DOMINIKANISCHE REP 
AM JUNGFERNINSELN 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
KAIMANINSEIN 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTI1LEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
FRANZ GUAYANA 
BRASILIEN 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
LIBANON 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEI 
JORDANIEN 
SAUDIARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
5UEDJEMEN 
LAOS 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BHUNEI 
SINGAPUR 
PHIl IPPINEN 
JAPAN 
HONGKONG 
16035 
18591 
41182 
79506 
264! 
24327 
1366 
3469 
236 
11777 
13107 
1616 
125573 
25304 
22! 
1 721 
1270 
IB? 
667 
264 
973 
4254 
599 
332 
129 
12? 
180 
138 
4 1060 
479 
126 
7 38 
1?4 
778 
36 l'I 
168 
271 
786 
I 187 
3689 
90963 
18137 
782 
613 
150 
1657 
??3 
734 
513 
158 
HO 7 
1 186 
1477 
151 
?80 
313 
3 70 
189 
7018 
177 
3355 
1 71 
297 
14 1 
79 7 
1076 
1 17 
'168 
1446 
502 
B6656 
46291 
3263 
16 86 
36850 
2802 
123 
292 
146 
1241 
36/ 
2605 
4 36 
12028 
B775 
5757 
7332 
26580 
945 
10898 
567 
2803 
124 
7426 
5437 
697 
46555 
17609 
47 
574 
76 
16 
97 
80 
105 
331 1 
397 
10 
4 
1 
36 
606 
104 
2 
2 
86 
1 
4 
1 764 
8222 
1237 
B1 
293 
12 
136 
12 
71 
710 
8? 
707 
3 6 
3? 
80 
IBI 
?50 
33 
103 
aei 150 
310 
2 
6B 
2 
4 6 
13 
179 
36 3 
1 
3790 
358 
66 3 
3 39 
674 
1 
1 
33 
199 
13 
388B 
601 
5820 
1 186 
5332 
940 
2650 
15 
1 15 
6 
107 
397 
43 
39282 
373 
720 
1 108 
2 
1 
546 
18 
1 
162 
43 
25 
6 
107 
7 16 
1 7 
725 
36 
163 
?70 
12 
1 164 
43 
3835 
708 
1 1 1 
49 
4 
74 
411 
41 
10 
777 
116 7 
14 30 
11 
4 6 
3 3 
1 
1 70 
2 
14 
169 
17 
1 1? 
4 611 
1 
1 
34 3 
136 
33 
3B00 
14 6 
4 73 
4 66 
1499 
1 
47 
? 
Al 
6 9 
3179 
219 
8646 
4B63 
12010 
71375 
9603 
366 
41 7 
10 
7131 
5028 
57t 
33622 
7003 
103 
34? 
84 
163 
44B 
174 
16Θ 
943 
IBI 
116 
129 
BO 
9 
54 
40384 
360 
17 
19 
107 
60 
2573 
4 
1 
1813 
74038 
15300 
552 
161 
72 
1444 
21 1 
1 16 
261 
66 
196 
281 
70 
IO 
4 9 
18 
34 
73 
5838 
22 
2891 
163 
18 
260 
97 1 
99 
3 76 
862 
459 
73968 
43306 
465 
607 
31797 
14 
1 
797 
HI 
4 
9 
1892 
9 34 
3855 
774 3 
246 
395 
1044 
26 
21 1 
1 
6 
13 
40 
84 
1 105 
15 
69 
13 
1 
7 
133 
3 
6 
5 
30 
7 
1 
71 
I 
IB 
? 
160 
143 
13 
? 
1 
66 
3 
3 
6 
1 
?7 
6 
7 
9 3 
17 
4 8 
6 
HI 
4 
17 
IB 
19 
4 H 
36 
766 
3149 
375 
9 
760 
5 
129 
3 
63 
1347 
1? 
919 
169 
14 
1 
? 
7 
1 
1 
1 
774 
a 645 
10 
9 
1? 
51 
9 
?5 
16 
170? 
100 
IH 
10(1 
1(10 
1 
6 
1 
71 
100 
6 
633 
103 
224 
875 
677 
418 
19 
6 
175 
354 
180 
3914 
65 
50 
2 
1 1 
14 
?06 
37 
14 
? 
BOI 
?6 
3304 
455 
14 
3 
3 
34 
1? 
6 
1 1 
301 
13 
40 
1?1 
? 
1 1 
14 
3? 
ao 16 
6 
3802 
1 161 
1664 
771! 
2719 
27BO 
121 
1197 
9 96 
3116 
619 
9 8 
2 
1 1 
26 
13 
68 
? 
? 
?a 
222 
529 
32 
437 
4 
BB 
1917 
504 
24 
1 74 
BO 
47 
16 
.13 
73? 
?6B 
2 
7 
4.1 
277 
453 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
454 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I tal ia N e d e r l a n d Belg. -Lux. UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 0 0 AUSTRAL IE 19 9 9 1 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 1 1 
8 0 9 N O U V CALEDONIE .DEP 5 5 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 9 9 
1 0 0 0 M O N D E 6 8 2 1 3 2 1 2 2 3 8 2 11 5 2 5 5 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ) 3 0 8 8 0 5 9 1 6 9 1 0 5 4 . 1 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 3 7 6 7 3 6 3 2 1 3 1 1 2 1 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 2 5 7 0 18 1 1 6 1 17 3 
1 0 2 1 A E L E 8 3 4 2 4 3 3 2 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 4 8 2 4 6 9 6 4 
1 0 3 1 A C P 16 15 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 1 1 
8 9 7 . 1 2 O R F E V R E R I E E N M E T A U X P R E C I E U X O U P L A Q U E S 
0 0 1 FRANCE 19 2 14 1 2 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 74 2 6 5 3 3 1 
0 0 3 PAYS-BAS 13 5 2 1 1 4 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 21 5 6 1 8 1 
0 0 5 ITALIE 27 1 21 5 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 7 2 3 1 1 
0 0 7 IRLANDE 1 1 
0 0 8 D A N E M A H K 3 3 
0 2 8 NORVEGE 3 1 1 1 
0 3 0 SUEDE 10 3 1 2 4 
0 3 6 SUISSE 16 3 1 12 
0 3 8 A U T R I C H E 10 5 5 
0 4 2 ESPAGNE 5 5 
0 4 6 M A I TE 
0 5 0 GRECE 4 2 1 1 
2 0 4 M A R O C 9 9 
2 1 6 LIBYE 3 1 2 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 4 4 
2 8 0 TOGO 1 1 
2 8 8 NIGERIA 2 1 1 
3 9 0 HEP AFRIQUE DU SUD 2 1 1 
4 0 0 ETATS-UNIS 3 2 2 2 1 7 1 8 2 
4 0 4 C A N A D A 4 1 2 1 
4 8 4 VENEZUELA 5 5 
6 1 6 IRAN 7 7 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E 3 3 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 2 3 2 0 3 
6 3 6 KOWEIT 3 3 
6 4 0 BAHREIN 2 1 1 
6 4 4 Q A T A R 4 4 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 1 1 
6 4 9 O M A N 8 1 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 3 A P O N 10 1 4 1 4 
7 4 0 H O N G K O N G 2 1 1 
8 0 0 AUSTRAL IE 2 8 14 1 3 10 
1 0 0 0 M O N D E 4 0 6 4 1 2 0 9 6 0 6 2 5 7 1 1 0 
1 0 1 0 I N T R A - C E ( E U R - 9 I 1 6 4 1 2 9 9 2 5 5 1 2 0 2 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 2 4 1 3 0 1 1 0 5 4 2 . 3 7 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 2 4 2 8 19 4 2 1 2 0 8 
1 0 2 1 A E L E 4 0 1 2 3 18 2 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 6 1 9 1 12 1 11 
1 0 3 1 A C P 3 1 1 3 0 
8 9 7 . 1 3 A U T . O U V R . E N M E T A U X P R E C I E U X O U P L A Q U E S 
0 0 1 FRANCE 8 2 5 1 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 9 3 2 1 1 2 
0 0 3 P A Y S B A S 3 2 1 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 13 1 1 2 
0 0 5 ITALIE 1 1 
0 0 6 H O Y A U M E U N I 5 1 1 1 2 
0 0 7 IRLANDE 1 1 
0 0 8 D A N E M A R K ? ? 
0 2 8 NORVEGE 1 1 
0 3 0 SUEDE 5 3 1 1 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 7 3 4 
0 3 8 A U T R I C H E 8 1 7 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 ? ESPAGNE 2 2 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 5 5 
0 5 2 TURQUIE 1 1 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 1 1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 0 8 2 8 3 9 2 5 
8 0 4 N E U S E E L A N D 2 6 9 1 3 2 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 5 1 9 
8 1 5 F IDSCHI 2 3 1 1 7 8 
8 2 2 F R A N Z - P O L Y N E S I E N 8 1 5 12 
1 0 0 0 W E L T 7 8 1 8 4 1 1 6 8 4 2 7 
1 0 1 0 I N T R A EG IEUR-91 1 8 9 3 4 0 5 4 8 8 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 9) 5 9 2 5 0 2 1 1 3 5 4 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 1 8 8 8 6 9 8 0 3 7 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 1 7 6 2 1 4 7 7 1 9 7 
1 0 3 0 K l A S S E 2 2 6 8 1 8 0 1 1 7 7 9 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 8 2 2 1 1 1 0 1 
1 0 4 0 KLASSE 3 5 3 6 9 3 7 2 9 
F rance 
9 6 
2 
6 1 6 
1 
7 5 1 
8 3 4 7 0 
1 6 2 5 8 
6 7 2 1 2 
5 0 4 4 9 
4 0 1 6 4 
1 6 7 4 4 
2 3 9 4 
19 
8 9 7 . 1 2 G O L D · U N D S I L B E R S C H M I E D E W A R E N 
0 0 1 FRANKREICH 1 4 7 7 6 3 1 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U R G 3 5 7 ? 4 3 5 
0 0 3 N IEDERLANDE 2 1 6 4 1 3 6 7 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 3 0 5 1 
0 0 5 ITALIEN 1 4 6 7 1Θ6 
0 0 6 VER KOENIGREICH 8 6 8 2 B 5 
0 0 7 IRLAND 2 0 6 2 
0 0 8 D A E N E M A R K 159 3 7 
0 2 8 N O R W E G E N 3 9 2 1 9 5 
0 3 0 S C H W E D E N 2 0 3 9 5 7 3 
0 3 6 S C H W E I Z 2 6 6 7 1 1 6 0 
0 3 8 OESTERREICH 1 6 8 4 1 4 5 4 
0 4 2 SPANIEN 1 6 ? 3 2 
0 4 6 M A L T A 1 7 4 2 5 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 1 6 1 2 3 
2 0 4 M A R O K K O 5 8 4 
2 1 6 L IBYEN 5 3 8 1 1 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 1 5 9 
2 8 0 TOGO 1 3 1 
2 8 8 NIGERIA 3 2 3 1 7 1 
3 9 0 REP S U E D A F R I K A 1 9 3 12 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 2 4 4 5 0 2 
4 0 4 K A N A D A 5 2 1 3 3 
4 8 4 V E N E Z U E I A 2 4 9 17 
6 1 6 IRAN 4 3 0 17 
6 2 4 ISRAEL 1 4 0 9 2 
6 2 8 J O R D A N I E N 1 9 6 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 4 2 9 9 54 
6 3 6 K U W A I T 6 7 2 Θ5 
6 4 0 B A H R A I N 1 3 8 
6 4 4 K A T A R 1 5 6 8 
6 4 2 VER A R A B EMIRATE 1 7 3 1 2 9 
6 4 9 O M A N 1 9 9 7 4 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 7 1 2 9 3 
7 3 ? 3 A P A N 1 8 3 4 3 2 4 
7 4 0 H O N G K O N G 3 0 7 15 
8 0 0 A U S T R A I I E N 2 0 6 4 5 6 0 
1 0 0 0 W E L T 4 7 8 3 7 8 7 3 8 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 1 2 9 1 6 2 9 4 3 
1 0 1 1 E X T R A - E G (EUR 91 3 4 9 2 0 5 7 9 5 
1 0 2 0 KLASSE 1 1 6 4 0 8 4 9 5 0 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 6 8 7 4 3 3 Θ 6 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 8 4 0 9 8 0 4 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 0 3 6 1 9 2 
2 7 9 0 
1 3 7 
6 4 5 
5 5 2 
2 0 3 
7 7 
5 
2 9 
3 1 1 
6 
1 ' 0 
6 5 
5 8 1 
2 8 
1 5 6 
131 
4 6 
2 7 
2 3 9 
8 1 
5 
3 2 5 
4 
1 7 0 
1 3 2 9 
149 
■1 ' 
1 3 8 
! 1 1 
5 6 
7 2 6 
4 3 
9 4 
1 0 2 9 3 
4 4 0 3 
5 8 9 1 
1 7 7 9 
4 2 5 
4 1 0 9 
6 8 2 
1 0 0 0 ERE/UCE 
I ta l ia 
5 9 4 4 
5 0 
3 
12 
15 
4 6 0 1 3 6 
1 0 7 2 7 0 
3 7 2 6 6 5 
1 5 0 9 4 2 
4 7 8 9 8 
? ? 0 5 1 ? 
3 4 ? 2 
1 3 9 5 
6 1 2 
1 2 0 
1 9 2 
8 9 2 
173 
1 
5 
3 2 
7 2 
8 8 2 
1 9 2 
7 
1 4 6 
3 1 
3 
5 3 4 1 
7 2 
1 1 
1 4 9 2 
2 3 0 
2 0 7 
5 7 
1 
17 
2 5 8 7 
3 4 7 
5 2 0 
8 2 
0 4 
1 6 6 
1 4 7 2 6 
1 9 9 7 
1 2 7 2 8 
3 3 8 0 
1 1 7 6 
9 3 1 9 
7 7 
8 9 7 . 1 3 A N O . W A R E N A U S E D E L M E T A L L E N O D . P L A T T I E R T 
0 0 1 FRANKREICH 6 7 7 1 5 6 
0 0 ? BEI GIEN-1 U X E M B U R G 4 2 7 0 2 3 0 0 
0 0 3 N IEDERLANDE 5 4 2 1 2 4 3 1 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 1 4 7 2 
0 0 5 ITAL IEN 2 3 4 1 0 5 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 2 6 0 1 2 9 
0 0 7 I R L A N D 1 4 1 7 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 9 5 2 6 7 3 
O ? 0 N O R W E G E N 4 3 4 1 4 8 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 5 9 5 5 4 
0 3 2 F I N N I A N D 1 0 2 7 5 4 2 
0 3 6 S C H W E I Z 16Θ7 5 6 4 
0 3 8 OESTERREICH 1 2 0 4 4 5 4 
0 4 0 PORTUGAL 7 6 9 3 5 2 
0 4 2 SPANIEN 1 0 8 3 16 
0 4 8 3 U G O S L A W I E N 1 2 8 8 4 0 2 
0 5 0 G H I E C H E N I A N D 1 3 6 2 3 6 
0 5 2 TUERKEI 1 8 0 5 9 
0 6 0 POLEN 5 7 2 2 
0 0 4 U N G A R N 2 8 6 2 7 7 
0 7 0 A 1 B A N I E N 71 ! 
7 0 8 ALGERIEN 6 3 7 91 
3 1 6 I I B Y E N ? 3 8 
2 5 3 
1 -160 
, ' 06 
1 1 6 
1 0 3 
1 12 
1 6 0 
4 2 1 
3 2 3 
5 5 2 
2 9 2 
5 6 1 
4 0 8 
1 1 79 
1 7 0 6 
5 6 9 
' 
2 3 4 
3 9 
4 3 
5 3 2 
3 1 5 
1 7 
4 2 
1 0 4 
9 
6 5 8 
6 9 
2 7 
4 2 8 
1 4 6 
2 
' 6 
2 1 1 
2 
37 
N e d e r l a n d 
1 0 6 
2 
3 3 
4 5 0 0 
1 9 2 8 
2 5 7 2 
1 9 4 3 
1 2 4 1 
6 2 5 
41 
3 
2 
3 2 
4 1 
1 4 
4 5 
3 
10 
9 
3 
4 
7 3 
2 
4 
2 
4 0 
4 
3 0 6 
1 3 8 
1 6 8 
1 4 3 
2 2 
2 4 
1 
3 6 
1 1 0 0 
173 
2B 
4 8 
2 7 
' 
Belg. -Lux. 
14 
2 
4 
1 0 1 1 9 
4 6 4 2 
6 4 7 7 
3 3 7 8 
2 5 0 0 
2 0 3 4 
2 8 9 
15 
1 5 
2 6 
1 1 
2 
3 
21 
1 
12 
4 
1 1 4 
5 3 
6 0 
3 8 
2 5 
2 2 
4 
1 0 8 
1 4 6 4 
3 0 
6 6 6 
4 
12 
UK 
4 8 6 
6 9 
2 B 8 9 9 
2 8 4 9 
2 6 0 5 0 
9 6 7 1 
4 4 5 3 
1 6 1 7 ? 
9 1 2 
7 0 8 
1 9 9 
1 3 5 
4 1 5 
1 13.3 
6 0 5 
7 0 3 
3 5 
10 
2 2 5 
1 0 6 
5 
1 1 
3 
31 
11 
2 
34 
1 3 8 
1 4 1 1 
1 0 6 
1 1 
2 9 
5 
3 2 7 
8 7 
9 7 
10 
1 0 6 7 
1 3 9 4 
119 
5 0 7 
1 2 2 
1 1 0 2 
1 0 4 0 6 
2 7 2 6 
7 6 8 0 
3 7 1 2 
3 5 2 
3 9 4 5 
6 3 
143 
5 7 8 
2 3 
2 9 
13 
1 4 1 6 
2 1 4 
1 2 9 
4 3 8 
4 6 
1 ! ' 
1 2 9 
1 2 ! 
4 7 9 
5 0 
B8 
3 
5 3 1 
2 0 1 
I re land 
1 8 7 
1 1 9 
6 8 
6 8 
3 
2 
4 8 
3 
10 
2 
2 
6 
7 2 
5 0 
2 3 
21 
3 
2 
19 
W e r t e 
D a n m a r k 
2 5 7 
14 
3 8 
6 1 0 3 
1 3 9 1 
4 7 1 3 
4 3 9 8 
2 7 5 8 
3 1 4 
6 2 
16 
10 
27 
3 2 7 
1 1 0 
1 14 
1 5 0 
1 1 2 7 
1 7 5 
74 
1 
7 
1 
6 
5 0 5 
6 7 
9 
3 9 
4 
2 
1 5 5 
6 3 
1 3 2 
3 1 8 2 
6 0 7 
2 5 7 6 
2 3 8 6 
1 4 8 3 
1 8 4 
1 7 
3 
3 
10 
1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
220 
178 190 
400 
412 446 
464 
508 616 
624 
612 
662 701 
720 
724 
732 740 
800 
EG'PTE 
ZAMBIE 
REPAFRIOUE DU '.'Ili 
ETATSUNIS 
MEXIOUE 
CUBA 
VENEZUELA 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
CHINE 
COREE DU NOHD 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lui Ireland Danmark 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1010 CLASSE 2 
1011 ACP 
1040 ClASSE 1 
98 
44 55 
VI 
l i 
11 
21 
9 
12 
8 
7 
'. 
6 52 
20 
32 
25 
1 1 
6 
■ ( 7 14 OUVR EN PERLES F INES.PIERRES G E M M OU SYNT 
21 4 
4 3 ',,,' 00 2 
00 1 
0 04 
00', 
006 
00H 
02R 
016 
OÍR 04? 
04 I 
400 
61? 
732 
TRANCI 
BELGIQUE UJXBG 
PAYSBAS 
RF DA! Li MAGNI 
ITAIIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
ETATSUNIS 
ARABIE SAOUDITE 
JAPON 
10 
18 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR ( I 
1011 EXTRACE 'EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1011 ACP 
22 
9 
13 
( ( 7 2 0 BIJOUTERIE OE FANTAISIE 
0 0 ' 
00 2 
003 
004 
006 
00', 
0 0 / 
006 
0 26 
0 IO 
O 12 
036 
038 
0 40 
042 
041 
04B 
060 
06 2 
06 2 
20B 
2 16 
220 
212 
248 
272 
2B4 
2 8 6 
116 
190 
100 
404 
FRANCE 
BELGIOUE (IJYBr, 
PAYSBAS 
H F DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDF 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNI 
Λ·,',,,,,,,· 
YOUGOSIAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSlOVAOUil 
ALGERIE 
UBYE 
EGYPTE 
ΜΛΙΙ 
SENEGAI 
COTE D'IVOIRE 
DAHOMFY 
NIGERIA 
CONGO 
HEPAFHIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
425 
'3 6 
240 
'166 
34 
'20 
31 
41 
38 
67 
12 
27 
5 / 
2 I 
5 
1 
19 
6 2 
23 
I 
45 
12 
26 
20 A 
65 
66 
46 
20 
207 
66 
29 
2 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg­Lux Danmark 
220 
178 C O 
4 00 
412 
4 4 Ί 
484 'Or 616 
'.7 4 
637 662 
7111 720 
.'74 
737 740 
600 
AEGYPIEN SAMBIA 
HEP SUEDAFRIKA 
VEREINIGIE S1AA1EN MEXIKO 
KUBA 
VENEZUELA BRASIUEN 
IRAN 
ISRAEL SAUDI ARABIEN 
PAKISTAN 
MALAYSIA 
CHINA NORDKOREA 
JAPAN HONGKONG 
AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9I 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
001 002 
003 004 005 006 00B 028 
036 
036 042 
04'I 
400 632 732 
1000 1010 1011 1020 1021 
10 70 
1031 
8 9 7 1 4 WAR 
FRANKREICH 
BEIGIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITAUEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDOHRA 
VEREINIGTE STAATEN 
SAUDIARABIEN 
3APAN 
WELT 
INTRA EG IEUH 91 
EXTRAEG (EUR 91 
KlASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
001 002 003 004 005 006 
00.' 008 028 030 032 036 
0 18 
040 04 2 043 04Θ 050 062 062 7 06 216 
770 232 248 272 284 288 318 390 
400 404 
897.20 PHAI 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BH DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRIAND 
DAENEMAHK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNIAND 
SCHWUZ 
OESIIHHIICU 
PORTUGAl 
SI'ANILN 
ANDOHHA 
JUGOSIAWIEN 
GRIECHE NI AND 
TUEHKEI 
TSCHECHOSIOWAKH 
ALGEHIEN 
LIBYEN 
AEGYPTEN 
MALI 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
DAHOME 
NIGERIA 
KONGO 
HEP SUEDATHIKA 
VEREINIGTE STAATFN 
KANADA 
813 
140 
3492 1049 
320 907 
1 .),' 
' •■•li 
289 
626 
252 
106 
6 00 
531 
184 
294 
ι 19 
163 
41768 
15703 
26053 
17045 
5390 
6285 
281 
2 7 2 5 
1 70 
351 
6 8 
269 
12 
7 7 8 
60 
472 
3 106 
3 
530 
134 
60 
39 
4 
12337 
6794 
6542 
3608 
2109 
1911 
37 
1024 
1 1 
780 
51 
1 
917 
226 
9 
8 
10498 
2641 
7857 
6014 
1438 
1374 
28 
569 
16 
620 6 61 
8.' 
1 
6 
134 
33 
60 
16 
46B3 
1180 
3403 
2775 
B73 
4 08 
7 
220 
Τ P E R L E N . E D E L O D S Y N T S T E I N E N 
750 
3 1 1 
330 
292 
259 
30 3 
182 385 
2943 
787 
159 
121 
674 
602 
101 
9248 
2432 
6814 
5650 
4212 
1 l?l 
115 
1 M U C K 
1 1266 
6869 
7577 
7300 
14?1 
4651 
750 
1757 
184Θ 
27B4 
480 
HOHO 
80H9 
255 
64 1 
179 
257 
630 
2 70 
253 
300 
1464 
143 
1.14 
329 
1 16 
964 
7666 
219 
102 1 
7 5 9 8 
14 76 
530 
70 1 
268 
234 
260 
178 378 
7610 
756 170 
2 636 
550 
63 
7376 
1732 
6646 
4763 
3833 
877 
85 
6540 
3280 
6313 
787 
2583 
234 
1237 
1245 
166 7 
174 
4 764 
2 4 2 7 
57 
276 
6 
158 
244 
266 
227 
47 
57 
36 
229 
377 
488 
1 
703 
2838 
43 1 
26 
29 
6 0 
9 
26 
•1 
.. 165 
2 
11 
119 
16 
1 
?4 
673 
142 
431 
339 
166 
73 
I 
1368 
4 00 
134 3 
390 
229 
63 
202 
28 
195 
26 
1035 
89 
38 
81 
140 
1 
64 
8 
9 
1 /!, 
18 
19 
141 
100 
78 
673 
68 
189 
58 
6 6 1 
321 
IUI 
19 
21 
138 
16 
3 
19 
26 
18 
137 
47 4 
743 
379 
363 
266 
6 0 
96 
6 
3309 
1 100 
46 7 
3 6 9 2 
8 38 
182 
1 4 6 
37 204 
23 
2063 
4 4 2 
123 
217 
14 
'II, 
19! 
1 
6 124 
1 169 
61 
27 
27 
4 
72 
24 
114 
'106 7 
266 
9 4 
10 
1533 
1386 
147 
122 
27 25 10 
1 
4 
44 
2 66 
3 1 
7 
163 
46 
115 
109 
101 
6 
24H 
6 1 7 
4 UH 
47 
30 
2 60 
29 
6 7 
71 
5 4 
77 
1 
3 
6 
1 
2 
1 
47 
16 
1 
2 
2289 
2268 
21 
5 
4 
15 
3 
1 
14 
6 
6 9 
6 
1 
6 
? 
139 
105 
33 
7 
1 
76 
296 
6 6 
8 38 
7 3 
16 
3 
9 
7? 
66 
1 1 
6 10 
1 
4 
4 
3 
IB 
Oil 
140 
2510 
4 3 
907 37 
3 
13 
148 
106 
597 
191 
10 
143 
10472 
2416 
9067 
4498 
932 2648 
196 
9 1 1 
3 
2 
6 
H) 
36 
2 
66 
2 IO 
222 
24 
196 
140 
3 7 
40 
21 
595 
14 4 
241 
960 
16 3 
30/ 
I 14 
117 
HO 
106 
92 
26 
29 
611 
2 
1 19 
1 1 
60 
10 
166 
2 
2066 
2 
66 537 294 
26 
19 
6 
7I 
24 
8 4 4 
30 
2 
2 6 
27 
24 
40H 
2 
61 I 
IO 
3 50 
4911 
79 
74 9 
140 
455 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
456 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 6 ANT ILLES N E E H L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BHESIL 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS A H A B UNIS 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 
ι 
3 
1 
t 
39 
6 
B 
9 
41 
6 
3 9 
10 
2 
2 
4 
6 
1 10 
15 
57 
2 
2 6 9 3 
1 4 5 1 
1 4 4 5 
9 0 7 
3 5 4 
5 2 9 
1 7 3 
5 
D e u t s c h l a n d 
5 
3 
3 
16 
1 
7 
1 
1 
2 7 
2 
15 
1 
8 6 6 
4 7 3 
3 9 3 
3 1 8 
1 7 1 
7 3 
2 4 
3 
8 9 9 A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S . N D A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE-LUXBG 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEHOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GHECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 1 S A H A B A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 ? COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 14 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T FR AFAHS ISSAS 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
1 1 4 8 7 
8 8 5 8 
1 0 7 7 1 
3 6 7 5 9 
3 7 0 0 
8 5 6 1 
1 9 9 4 
2 4 7 3 
1 6 3 
5 7 
1 8 2 8 
5 2 2 8 
1 2 8 7 
6 1 4 6 
.13 8 6 
1 3 1 4 
1 8 8 7 
1 7 9 
3 7 5 
9 2 0 
7 9 5 
1 8 7 
6 9 
6 1 
3 8 6 
5 4 4 
3 1 1 
2 1 1 
1 5 2 
10 
29 
1 2 8 
5 9 1 
3 9 0 
782 
1 7 7 2 
4 B 2 
5 6 
2 5 B 
3 6 
35 
42 
3 1 7 
1 8 8 
3 3 
42 
1 5 0 5 
25Θ 
1 6 7 
9 3 
6 8 
5 
13Θ 
51 
1 7 7 
28 
5 2 4 0 
2 7 9 1 
5 4 8 7 
1 7 2 2 
1 0 6 7 
1 4 6 
1 1 7 9 
17 
1 
■16 6 
9 1 9 
3 3 4 
7 0 7 3 
2 4 4 0 
8 0 7 
4 5 6 
8 
1 70 
4 0 1 
3 6 1 
9 2 
3 9 
1 9 3 
7 6 
1 2 1 
6 0 
5 1 
1 
22 
2 1 
1 2 4 
B l 
7 0 
2 8 
17 
1 1 
5 
7 
14 
5 
1 
2 
5 6 
2 
1 
2 
9 
5 
12 
6 
F rance 
1 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
12 
1 
4 
2 6 7 
1 0 3 
1 6 5 
8 5 
2 1 
7 9 
3 7 
2 0 4 4 
7 8 9 
1 9 6 2 2 
' 1 4 0 
■16 0 
3 3 
14 3 
2 
77 
4 0 6 
8 0 
6 6 6 
4 9 9 
1 4 / 
3 6 8 
9 6 
4 7 
7B 
8 8 
2 5 
B 
2 2 
4 8 
6 
5 7 
18 
■1 
3 
2 7 3 
14 1 
1 4 7 
3 5 
2 8 
2 1 2 
3 
2 3 3 
2 
2 7 
3 1 
3 4 
1 9 2 
1 6 6 
8 8 
2 7 
3 
9 
■1 
I ta l ia 
1 
1 
1 
1 
3 0 
3 
5 
1 
7 0 
3 
9 
A 
1 
4 1 
6 
12 
1 0 7 9 
5 5 8 
5 2 1 
3 1 1 
9B 
2 0 6 
1 A 
1 
2 5 2 5 
9 1 6 
1 0 8 9 
3 8 7 0 
1 1 3 7 
1 3 1 
2 2 7 
3 
2 1 
1 4 7 
6 9 
7 3 7 5 
7 0 0 
94 
4 2 2 
2 
5 3 
3 2 3 
165 
3 5 
6 
5 3 
.1.1 9 
9 0 
3 6 
6,1 
10 
1 
2 7 
12 
1 1 ' , 
3 5 5 
1 4 0 0 
2 8 5 
16 
28 
2 
2 3 
3 
1 5 2 
7 
1 
2 
1 
2 
34 
1 
19 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 
7 6 
6 2 
1 5 
13 
8 
2 
4 6 9 
1 7 Θ 0 
3 1 1 9 
Θ6 
6,1,1 
5 
,! 1 
5 8 
9 9 
2 3 
1 8 1 
7 6 
21 
2 0 
1 
4 
2 4 
I B 
4 
7 
3 4 
9 
7 
8 
26 
17 
6 
3 
3 6 
1 8 2 
5 2 
2 5 
3 
3 
6 
8 
1 0 
I O 
I 
1 
B e l g - L u x 
7 6 
5 7 
1 9 
I -1 
1 1 
5 
1 7 0 1 
2 1 7 1 
1 5 1 6 
2 8 7 
1 5 1 7 
2 
3 6 
8 
5 5 
10 
7 9 
19 
6 
3 2 
5 
■1 
2 9 
2 2 
2 6 
2 
17 
Β 
10 
17 
10 
4 
Β 
1 77 
9 
9 
3 3 
3 3 
I 
6 
7 
1 
' 
β 
6 
? 0 
22 
2 
36 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 
1 
I 1 
2 
2 
3 
2 
2 0 
4 
1 
I 
1 1 
4 
24 6 
6 
2 0 6 
1 
3 9 5 1 1 1 2 3 
1 2 7 1 1 8 0 
2 6 9 6 3 
1 0 6 6 0 
2 0 2 5 
1 6 2 3 
9 8 
1 
1 4 2 4 13 1 1 5 
1 2 1 4 6 1 0 7 
8 6 3 3 0 2 9 2 
5 7 5 3 2 3 6 2 1 4 3 
4 4 5 1 19 
3 5 8 3 2 5 3 
1 6 7 6 1 
8 4 5 ? 
6 8 7.3 
3 5 4 
3 5 9 1 8 4 6 
6 5 4 14 2 9 3 4 
4 0 4 3 6 7 
5 5 9 9 2 0 4 
4 2 4 7 8 
2 0 4 3 5 
5 6 5 7 17 
6 2 5 
9 7 
5 9 6 
1 3 9 2 
5 
8 1 
1 2 
61 5 
2 2 
2 4 1 
3 4 
5 1 
1 7 
5 9 
72 
1 
8 
1 7 9 2 1 
7 9 3 1 
3 0 
1 
34 
7 6 1 
?0 2 
3 8 2 
169 
5 
1 
1 1 9 6 51 
27 
1 
9 
3 
79 14 
? 
1 3 5 1 
1 1 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 1 2 M E X I K O 
4 1 3 B E R M U D A 
4 4 0 P A N A M A 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 B SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 S A U D I - A R A B I E N 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
7 0 6 S INGAPUR 
7 2 8 SUEDKOREA 
7 3 2 3 A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 4 N E U S E E L A N D 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR-9) 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR-9 ) 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
1 0 4 0 KLASSE 3 
V a l e u r s 
EUR 9 
137 
125 
1 2 ! 
1 2 1 
8 6 0 
2 4 4 
1 1 1 
2 0 4 
7 6 3 
165 
1 2 7 0 
44 8 
1 8 8 
1 0 3 
2Θ5 
1 9 1 
7 3 8 0 
9 7 5 
2 0 2 9 
1 8 5 
9 5 9 0 7 
4 1 5 9 0 
5 4 3 1 6 
3 8 4 13 
1 6 1 5 2 
1 5 4 5 1 
5 6 1 1 
■100 
8 9 9 B E A R B E I T E T E W A R E N . 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 BELGIEN-LUXEMBURG 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S L A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 3 A N D O R R A 
0 4 6 M A L T A 
0 4 8 J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 5 8 DEUTSCHE D E M REP 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
0 7 0 A L B A N I E N 
7 0 1 S P A N S A H A R A U S W 
7 0 ? K A N A R I S C H E INSELN 
7 0 4 M A R O K K O 
7 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I A 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 1 4 G A B U N 
3 1 8 K O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 A E T H I O P I E N 
3 3 8 FR AFAR U ISSAGEB 
3 4 6 KENIA 
3 5 2 T A N S A N I A 
8 2 8 3 2 
5 4 2 1 2 
6 1 3 1 6 
1 0 1 0 9 2 
4 2 0 0 0 
3 1 6 1 2 
8 2 3 8 
1 7 9 3 1 
7 7 3 
2 7 6 
1 1 5 6 5 
2 7 5 2 1 
8 7 5 4 
3 7 0 5 9 
2 4 2 9 7 
8 5 0 3 
1 8 6 1 2 
2 4 7 1 
2 2 3 1 
1 3 1 7 9 
6 4 7 5 
4 1 3 4 
9 1 6 
1 0 5 4 
6 9 1 0 
4 1 3 4 
4 7 0 3 
3 2 8 4 
1 8 9 4 
1 0 4 
2 3 1 
9 9 1 
2 0 5 4 
2 9 8 4 
2 9 4 9 
4 B 8 8 
2 8 8 2 
3 7 7 
9 8 3 
1 1 0 
164 
2 0 0 
1 5 5 7 
7 3 7 
197 
1 4 5 
5 9 3 7 
Θ6Β 
6 1 2 
2 7 5 
2 8 7 
1 0 9 
3 6 1 
1 4 0 
Θ 3 4 
1 4 7 
D e u t s c h l a n d 
4 9 
3 3 
5 2 
3 8 
2 7 0 
3 4 
2 7 
7 5 
3 7 0 
8 3 
3 9 6 
9 8 
16 
3 7 
1 1 9 
3 1 7 7 
2 8 7 
9 4 7 
1 3 7 
4 3 7 5 5 
2 0 9 7 2 
2 2 7 6 3 
1 8 5 6 0 
1 0 1 9 4 
3 9 2 0 
13 I I I I 
3 0 2 
A N G . 
3 4 5 8 2 
1 7 7 5 5 
3 4 7 1 3 
1 5 3 7 1 
8 4 7 5 
1 6 1 1 
"7554 
1 6 4 
6 
4 3 7 3 
8 4 Ί 6 
3 3 0 3 
1 5 7 4 1 
1 4 7 3 6 
4 7 3 8 
6 0 7 6 
81 
1 3 1 9 
6 5 5 1 
3 0 3 1 
7 1 3 3 
4 2 0 
3 3 7 6 
1 0 9 3 
2 4 6 9 
1 6 3 8 
7 2 8 
3 4 
2 5 6 
1 7 8 
6 9 6 
B 8 3 
5 4 6 
3 0 9 
1 0 3 
6 3 
5 
32 
4 4 
8 7 
9 0 
1 1 
7 
4 ! 4 
2 0 
7 
10 
Ι Ο Ι 
3 3 
9 8 
1 
1 7 6 
6 5 
F rance 
31 
8 
13 
17 
2 1 3 
1 5 2 
7 
1 2 0 
6 6 
17 
154 
1 13 
6 6 
8 2 
1 76 
1 7 5 8 
154 
7 1 6 
9 
1 2 5 1 6 
3 9 9 4 
8 5 2 2 
4 9 3 5 
1 4 0 0 
3 5 6 0 
1 6 4 9 
2 8 
1 4 5 5 4 
8 9 3 1 
2 5 7 8 6 
1 4 0 0 2 
6 0 2 6 
6 2 5 
1 4 2 4 
3 4 
1 1 3 4 
4 4 1 5 
8 7 2 
8 3 6 4 
3 7 1 1 
1.308 
5 7 4 1 
2 1 9 2 
2 5 7 
1 1 5 7 
1 104 
7 8 1 
185 
1 8 0 
'■60 
6 7 
5 1 0 
7 0 4 
7 3 
4 
? 
1 74 
1 3 4 8 
1 4 3 3 
1 3 1 9 
3 9 8 
5 7 7 
Β 
8 1 9 
1 
9 
7 4 
1 2 5 5 
3 3 
171 
1 2 6 
166 
6 6 7 
5 9 3 
2 6 0 
44 
3 
9 9 
75 
3 8 
3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Ital ia 
5? 
4 
3 6 
4 3 
3 2 6 
4 2 
77 
9 
? 4 3 
3 7 
2 8 4 
1 0 6 
21 
6 
15 
2 
2 2 7 6 
3 5 7 
7 7 3 
9 
2 3 0 9 8 
9 8 0 3 
1 3 2 9 8 
9 4 9 0 
2 8 7 4 
3 7 1 0 
1 8 7 
4 5 
1 3 3 5 3 
4 0 0 9 
4 5 2 4 
1 9 0 7 4 
4 2 1 2 
5 2 9 
9 7 5 
3 7 
1 
1 7 5 
1 7 7 1 
3 5 0 
5 8 0 0 
7 3 6 0 
5 4 7 
7 0 5 3 
2 9 
1 7 2 
9 5 1 
8 94 
7 6 0 
2 5 
4 7 
4 2 ? 
74 78 
3 7 B 
281 
4 6 4 
3 6 
6 
1 4 2 
8 1 
6 0 6 
3 9 5 
2 4 0 7 
7 0 6 
1 0 0 
6Θ 
3 
4 
5 
6 7 
8 
1 
5 6 Θ 
14 
1 0 
' 6 
61 
76 
1 1 
4 3 
18 
N o d e r l a n d 
2 
1 
? 
2 1 
1 
22 
7 
1 8 8 8 
1 4 7 7 
4 1 1 
3 6 2 
1 8 8 
5 0 
3 
1 5 7 8 5 
1 4 5 1 8 
3 0 1 9 5 
3 5 1 5 
2 6 3 3 
5 5 
6 6 3 
6 
1 2 0 8 
1 4 0 2 
5 7 6 
1 6 6 4 
1 0 5 4 
3 7 7 
2 7 7 6 
19 
2 7 
7 9 5 
2 1 6 
1 6 1 
1 5 8 
1 5 9 
7 9 5 
1 0 1 
6 8 9 
3 4 8 
1 7 8 
1 
7 
6 
5 9 
2 1 6 
9 2 
9 1 
1 
9 
8 
8 
3 9 
1 
6 6 
24 
5 
.·. 4 
34 
3 
Be lg . -Lux . 
4 
4 
9 8 3 
7 3 6 
2 4 5 
1 4 2 
1 0 3 
9 7 
2 2 
7 
1 0 0 1 7 
5 8 7 9 
6 9 3 0 
4 7 5 6 
? 3 7 5 
2 0 
1 6 6 6 
1 1 
6 5 
5 6 7 
1 3 8 
' I B : ' 
7 8 9 
9 2 
7 2 0 
?7 
4 9 
5 3 6 
3 2 7 
6 0 9 
9 
54 
4 4 1 
1 3 9 
156 
3 9 8 
165 
6 
17 
2 5 7 
1 7 0 
1 0 2 
5 7 
5 0 7 
3 
3 1 
13 
6 
2 7 
9 
1 4 0 
8 2 
2 
9 4 
4 
4 7 
UK 
2 
6 4 
16 
3 
43 
16 
8 0 
2 3 
4 1 5 
' 3 2 
84 
6 0 
37 
13 
1 0 1 4 
1 7 7 
4 3 0 
2 9 
9 7 9 8 
2 7 1 6 
7 0 8 2 
3 0 5 5 
3 8 3 
4 0 0 3 
2 4 5 5 
24 
6 2 0 6 
7 8 3 4 
4 6 4 1 
7 1 5 3 
3 5 6 6 
5 3 9 ? 
5 3 9 6 
2 7 9 
5 
1 9 0 6 
3 5 4 5 
1 8 7 3 
2 8 5 1 
1 6 0 7 
1 0 8 4 
1 H I 0 
1 0 9 
3 9 9 
764 .1 
6 9 3 
1 4 7 
4 1 
1 1 
9 4 9 
7 0 
2 8 3 
4 0 4 
1 7 9 
1 76 
3 8 4 
175 
16 
2 7 
1 3 6 1 
5 6 1 
1 5 8 
2 
1 0 0 
104 
1 0 ! 
1 2 9 
6 33 
1 4 
2 
4 3 2 0 
6 0 
4 
3 7 
8 
6 5 
6 
5 3 5 
5 8 
I r e l a n d 
2 
6 1 3 
4 9 7 
1 6 
16 
6 
7 7 
2 7 
2 9 5 
1 7 8 5 
6 9 
4 5 0 3 
6 3 
2 
2 1 0 
10 
5 2 
16 
3 
1 4 1 
3 
8 
2 4 
5 
6 
5 
2 7 2 
W e r t e 
D a n m a r k 
1 
16 
1 
13 
β 
4 
1 
7 8 
1 3 1 
1 5 6 
1 
3 3 5 6 
1 3 9 3 
1 9 6 3 
1 8 5 3 
1 0 0 4 
1 1 1 
7 
? 8 1 ? 
5 1 5 
? 3 3 3 
1 0 1 6 9 
1 2 0 1 
3 3 8 8 
6 
2 4 2 
2 6 4 
2 7 0 ? 
7 6 6 5 
1 6 8 ? 
9 9 8 
5 ? 5 
3 5 4 
? 9 5 
19 
8 
5 4 5 
6 0 
6 3 
78 
6 0 3 
3 6 7 
1 8 6 
? 1 8 
5 
1 17 
1 
9 
6 
6 
7 
18 
1 0 7 
6 
7 
12 
ι 
16 
6 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
3 6 6 
3 7 0 
1 / 2 
3 7 3 
3 7 8 
3 ( 0 
' Γ ι ' . 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 ' 2 
4 ' ι 
4 ' ' . 
4 3 ' . 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 6 6 
4 6 6 
4 6 2 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7'. 
4 8 0 
4 6 4 
4 B 8 
4 ( 7 
4 9 6 
6 0 0 
5 0 4 
8 0 6 
5 1 2 
6 ? Β 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 7 
6 1 ' . 
6 7 4 
6 2 6 
6 3 ? 
0 16 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
0 6 7 
0 6 0 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7 0 S 
7 2 8 
7 3 2 
7'16 
7 4 0 
Β 0 0 
6 0 1 
BOB 
6 0 ι 
6 2 2 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IO IO 
10 I I 
1 0 4 0 
M O Z A M B I Q U E 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
LESOTHO 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
GROENL A N O 
M E X I O U E 
B E R M U D E S 
G U A T E M A L A 
C O S T A RICA 
P A N A M A 
C U B A 
HAIT I 
REP D O M I N I C A I N E 
G U A D E l O U P E 
M A R T I N I Q U E 
J A M A Ï Q U E 
LA BARBADE 
INDES O C C I D E N T A L E S 
T R I N I D A D ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E F R A N C A I S ! 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I l l 
ARGENTINE 
CHYPRE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAËL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INOE 
B A N G I A D E S H 
THAILANDE 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
P H I I I P P I N E S 
COREE D U S U D 
J A P O N 
T AI W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZF1ANDE 
OCEANIE A M E R I C A I N E 
N O U V C A I E D O N I E DEP 
POLYNESIE F R A N C A I S 
A V I T A I 1 1 E M S O U T A G E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A C E I I UH 91 
E X T R A C E IEUR 91 
C l A S S E 1 
A Ε Ι E 
C l A S S E 2 
A C P 
C l A S S E 3 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg 4.ui Ireland Danmark 
6/6 
41 
39 
'4 4'. 
67 
Τ BOB 
2269 
155 
96 
17 
'6 
7' 
'4 
91 
141 
22 
6)4 
525 
60 
6 6 
96 
70 
ΙΑ 
32 
IBI 
74 
'48 
101 
26 
20 
; io 
35 
0 ;»·. 
97 
bOI 
163 
831 
73? 
??4 
891 
4 66 
l'I' 
66 
'.IO 
95 
68 
3? 
ι'. 
23 
7 
104 
237 
395 
551 
16' 
19 
652 
248 
661 
1413 
112 
2 
'ι ι 
141 
46 
144610 
64041 
(06(7 
1B80B 
18926 
1 9860 
4148 
1849 
(9(00 
002 BfIGIOUi lUXBG 
0 0 ! PAYSBAS 
004 H I D At LE MAGNI 
006 HAUE 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
212 TUNISI! 
COLIS POSTAUX 
67 
1553 
341 
13 
6 
71 
9 
13 
? 
57 
3 
10 
2 
12 
17 
49 
16 
299 
112 
22 
153 
9 
11 
15 
i 'i 
β 
0 
i 
1 
30 
196 
76 ι 
5B 
80 
9 
ι', 
236 
302 
32407 
17629 
14779 
1 1224 
6719 
2924 
265 
635 
1635 
53' 
632 
4 1' 
101 
13 
29 
5 
?4 
38 
5 
2 
35 
3 
2 
7 6 
14415 
24231 
101(2 
6 7 79 
1 793 
4?36 
Ι 186 
167 
'6 
313 
15 
62 
3 
5 
ι 
ι 
91 
16 
242 
82 
124 
786 
98 
168 
58 
2 
β 
21 
3 
17 . 
6 
22996 
9ΒΒ3 
1310Β 
Β?6Ι 
334! 
40Β6 
325 
706 
182 
8 4 
61 
2 
8306 
6041 
2256 
7Η7 
438 
1367 
30 
7 
90Β6 
7226 
1657 
351 
171 
1437 
109 
66 
7 ■ 
646 
-.3 : 
: 005 
6 
5 
ι 1 
4 0 
62 
19 
69 
6 , 
70 
3 
248 
76 1 
175 
23 
326 
216 
96 
7 0 
52 
21 
23 
16 
5 
62 
28 
119 
216 
6 1 
177 
796 
212 
25312 
12223 
13088 
7466 
2269 
6483 
2131 
152 
32 
2 
2 
23 
4067 
3676 
182 
94 
24 
89 
160 
36 
147 
8043 
2931 
6116 
4Η49 
4171 
24Β 
18 
12 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg l u i 
366 
3 70 
372 
373 
3 78 
390 
395 
400 
404 
406 
413 
413 
416 
4 86 
440 
448 
46? 
456 
4 68 
46? 
464 
4 63 
471 
477 
4 76 
480 
484 
486 
49? 
4 96 
500 
504 
606 
512 
528 
600 
6 04 
eoe 
612 
616 
624 
6?B 
63? 
636 
640 
64 4 
647 
549 
65 2 
660 
66? 
664 
6 66 
680 
700 
701 
706 
708 
728 
732 
736 
740 
800 
804 
BOB 
809 
822 
960 
977 
MOSAMBIK 
MADAGASKAR 
REUNION 
MAURITIUS 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
LESOTHO 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
BERMUDA 
GUATEMALA 
COSTA RICA 
PANAMA 
KUBA 
HAITI 
DOMINIKANISCHE HEP 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAIKA 
BARBADOS 
WESTINDIEN 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDERL ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
GUAYANA 
SURINAM 
FRANZ­GUAYANA 
ECUAOOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
ARGENTINIEN 
ZYPERN 
1IBANON 
SYRIEN 
IHAK 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER AHAB EMIRATE 
OMAN 
NORDJEMEN 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTHALIEN 
NEUSEELAND 
AMERIKAN OZEANIEN 
NEUKALEDONIEN 
FRANZ POLYNESIEN 
SCHIFFSBEDARF 
VERTRAULICH 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 9) 
1011 EXTRAEG (EURO 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
!03l AKPIAENDEH 
1040 KLASSE 3 
20/ 
68 1 
14/1 
263 
479 
9474 
295 
B1530 
16600 
469 
94? 
167 
168 
160 
207 
7Θ5 
597 
I 19 
1733 
1 171 
738 
184 
177 
765 
41? 
?47 
1903 
?37 
374 
191 
190 
381 
3683 
326 
624 
109') 
4 19 
1906 
1739 
7381 
3946 
876 
6305 
Θ519 
774 
4 78 
2582 
491 
223 
111 
5 3 0 
336 
I 1? 
7 36 
719 
3 9 1 5 
3 3 4 9 
775 
45 7 
19194 
996 
1B492 
12935 
1913 
240 
501 
464 
16', 
B065 
867141 
39 (236 
449642 307613 
109717 
11 ö l 33 
17327 
?3894 
( ( ( 0 0 POSTPAKETE 
007 BEIGIENLUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BH DEUTSCHIAND 
005 ITAUEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
212 TUNESIEN 
183 
121 
79/ 
115 
ne 
240 
108 
28 
4 7 
106 
2599 
291 
1398? 
3318 
324 
3 
75 
104 
61 
4B7 
53 
70 
26 
29 
23 
1 7 
5 
76 
ei 
17? 
756 
7? 
73 
117 
7 69 
13? 
168 
105 
135 
376 
739 
31 12 
830 
1 70 
858 
467 
66 
4 5 
351 
62 
47 
78 
86 
14 
36 
701 
656 
2898 
601 
3 96 
246 
2599 
eie 
2 5 5 5 
2 2 9 7 
3 70 
5 
16 
70 
24(020 
120062 
128961 
94961 
48248 
23774 
1966 
10235 
18162 
5726 
323 
5 
23 
79 
11 
1096 
961 
3 
? 
6? 
27 
456 
160 
1033 
59 
1 19 
1 111 
6 4 
7(1? 
96 
771 
725 
198 
638 
5309 
9 4 
139 
926 
76 
8 
30 
107 
77 
4 
40 
1001 
774 
176 
6779 
13 
4725 
3268 
185 
160 
38 1 
316 
173860 
71350 
102499 
671 74 
1956 7 
33487 
5461 
1637 
1113 
131 
255 
111 
6 4 
701! 
108 
12 
10 
17061 
1831 
15 
1? 
?5 
1 1 
33 
4? 
3 36 
31 
34 
31 
10 
73 
374 
131 
6113 
269 
6(16 
771 
166 
1326 
297 
2K 
19 
103 
17 
60 
7 
14 
6 3 
74 
20 
2206 
3 5 
2 16 
681 
24 
100602 
46673 
53B23 
37704 
10130 
1 1 728 
ι 0114 
4701 
4487 
630 
183 
2 
3 
59 
44 
13 
263 
4 6 
747 
545 
I I 7 
39 7 
176 
14 
3 9 
I? 
147 
15 
7 3? 
7 
10 
8065 
98266 
67662 
22651 
H­ '126 
5712 
3764 
744 
7453 
? 
6? 
87 
6 
7.19 
1 
1 2 2 
6 8 9 
7 7 
7 
4 
1 
4 76 
8 
7 6 
1 I B 
3 
3 
1 
13 
? 
6 
3 
18 
6 2 
3 2 1 
3 3 7 
7 0 ' ) 
9 5 
3 7 
4 7 
1 1 
7 3 
1 
11 
19 
1 
1 
3 
3 
17 
17 
117 
I H 7 
34 
9 3 
9 
2 
1 14 
3 2 5 
3 0 0 1 
4 
2 0 1 3 4 
4 0 2 3 
θ 
1B4 
1 4 2 
3 2 
4 1 
3 6 
1 9 9 
16 
14 
4 
2 
1 7 3 
1 5 6 
1 5 2 
197 
4 0 
5 1 
2 16 
7 0 6 
I B 
7 0 
6 2 
i 4 ? : i 
7 3 
3 8 
6116 
6 5 
2 7 8 
2 6 6 
7 7 1.1 
7 6 6 
1 7 6 
1 9 1 6 
2 1 5 2 
5 3 5 
7 6 3 
1 1 3 8 
3? 6 
1 6 9 
1 4 5 
3 0 ? 
7 6 4 
7 6 
3111 
1 10 
9 3 6 
161 1 
1 3 9 
74 
6 4 0 0 
ΘΘ 
I I I 4 I I I , 
5 6 7 6 
1 0 7 1 
42027 
31139 
10890 
6326 
2013 
4 70 1 
60 1 
no ι 
135329 
36193 
100134 
69232 
1 1274 
13/ H, 
7639 
2169 
2 3 
3 
9 4 2 
74 
2 
2 
2 0 8 
6 1 7 3 
9 2 1 
4 6 0 
6 6 
4 
12 
6 3 
3 
71 
? 
17 3 
229 
71 
9147 
6(37 
2311 
1B27 
?H7 
4114 
3(18 
16 
76 1 
4 9 
77.1 
8 
2 
37 
14 
16 
10(1 
16 
131 
30 
16 
37 
6 7 9 
286 
49000 
20429 
28674 24972 
12491 
1950 
«9 
16 811 
457 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
458 
- Dezember 
Desünation 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -L 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg-Lu: 
1000 M O N D E 9 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3 
1011 EXTRACE (EUR-9) 6 
1030 CLASSE 1 5 
1021 A E L E 4 
1030 CLASSE 2 1 
1031 ACP 
899.11 ECAILLE TRAVAILLEE 
1000 M O N D E δ 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 3 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 2 
899.12 NACRE TRAVAILLEE 
400 ETATS-UNIS 2 
1000 M O N D E 19 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE 1 
10 
9 
899.13 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
036 SUISSE 
043 ANDORRE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
IVOIRE TRAVAILLE 
20 
10 
899.14 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRACE (EUR-9) 
OS TRAVAILLE 
899.15 CORNE. CORAIL ETC.. TRAVAILLES 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE LUX8G 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 HOYAUMEUNI 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 OAPON 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10.31 ACP 
318 
172 
147 
I2B 
10 
899.16 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
MATIERES VEGET. A TAILLER. TRAVAILLEES 
26 2 14 
19 1 10 
899.17 ECUMES DE MER ET SIMIL.. TRAVAILLES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRA-CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
B99.18 
001 TRANCE 
002 BELGIQUE 1 UXBG 
003 PAYSBAS 
2 
32 
121 
108 
OUVR.EN CIRE.GELATINE NON DURC.TRAV..NDA. 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG IEUR-9] 
1011 EXTRAEG (EUR.91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP-LAENDER 
2594 934 
1660 
788 
534 
867 '66 
2294 
837 
1457 
617 
401 
838 
156 
699.11 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
SCHILDPATT. BEARBEITET 
899.12 PERLMUTTER, BEARBEITET 
400 VEBEINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG IEUR-9) 
1020 KLASSE 1 
422 
123 
297 
282 
267 
72 
194 
188 
112 43 
ΘΘ 60 
699.13 ELFENBEIN, BEARBEITET 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
036 SCHWEIZ 
043 ANDORRA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR 9] 
1011 EXTRAEG IEUR-9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KlASSE 2 
251 
103 
125 
170 
104 
2048 
1301 
748 
580 
231 
168 
36 
78 
74 
59 
1132 
793 
339 
271 
172 
69 
142 
1 
45 
170 
?1 
503 
187 
317 
?64 
45 
52 
899.14 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR 9) 
BEIN. BEARBEITET 
899.15 HORN.KORALLE U.ANDERE TIER.SCHNITZSTOFFE 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN-LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
00G VER KOENIGREICH 
036 SCHWEIZ 
03tJ OESTERREICH 
042 SPANIEN 
28fl NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
632 SAUDI-ARABIEN 
732 JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA-EG (EUR-9) 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KtASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 7 
1031 AKPLAENDER 
9BB 
173 
502 
1567 
286 
251 
194 
228 
177 
1840 
; 3 2 
?44 
7817 
3555 
4261 
7983 
500 
1 175 
199 
47 
68 
81 
33 
163 
77 
39 
40 
650 
254 
396 
818' 
266 
29 
4 
19 
2 
29 
42 
18 
1 
17 
2 
151 
99 
52 
42 
19 
10 
1 
850 
73 
324 
1487 
210 
60 
112 
186 
177 
1732 
733 
242 
6672 
2951 
3720 
2508 
203 
1110 
194 
899 16 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR-9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-9) 
PFLANZL. SCHNITZSTOFFE. BEARBEITET 
899.17 MEERSCHAUM. BERNSTEIN U.DERGL..BEARBEITET 
400 VEREINIG1E STAATEN 
73? JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 9) 
1011 EXTRA-EG (EUR-91 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
736 
1384 
277 
1108 
1090 
138 
71 1 
1222 
184 
1039 
1029 
133 
899.18 GEFORMTE OD. GESCHNITZTE WAREN. ANG. 
001 FRANKREICH 
00? BEIGIEN.LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
1067 
Θ26 
890 
600 
ΙΘ6 
313 
203 
171 
133 
29 
2 
93 
5 
359 
206 
150 
91 
T»6 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Bestimmung 
C V 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Belg Lui 
0 0 4 
',','. 0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
', 10 
0 3 2 
o r o 
0 l i 
0 4 0 
0 4 2 
0 1 ·: 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 2 0 
2 7 6 
2­18 
3 9 0 
Ι Ο Ί 
6 1 2 
6 ' 6 
6 2 4 
6 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
" 1 2 I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
HF O A U t M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N ! 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
r O U G O S L A v i E 
GRECE 
TURQUIE 
P O I O G N E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
EGYPTE 
G H A N A 
NIGERIA 
REPAFRIOUE D u SUD 
E T A T S U N I S 
IRAK 
'RAM 
ISRAEL 
PAKISTAN 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 91 
E X T R A C i IEUR 9) 
C lASSE 1 
A Ε Ι E 
C lASSE 2 
ACP 
C lASSE 3 
1 7 2 
I I 
23 
2'. 
1 7 
2 2 
' 3 
8 4 
4 6 
25 
5 2 
9 7 
7 4 
5 3 
23 
·. 12 
' 3 
' 2 
4 8 
9 
'. 21 
101 
18 
37 
14 
23 
15BO 
6 6 1 
9 1 6 
6 1 3 
186 
2 3 3 
3 3 
7 
0 
• 4 
19 
6 
2 0 
4 6 
5 
12 
2 8 
5 5 
13 
6 
2 
4 
8 5 
16 
3 
b 
4 7 9 
1 1 0 
3 6 9 
1 0 0 
9 4 
6 4 
5 
3 : 
1 0 3 
13 
2 
1 
31 
' 16 
7 
5 3 
7 
1 7 
15 
12 
3 
9 
' 
• 2 
7 
2 
4 7 6 
2 6 6 
2 1 0 
' ; ι 
4 8 
4 7 
14 
TRESSES ET SIMIL EN MATIERES A TRESSER 
004 HF DALIfMAGNF 
006 ROYAUME UNI 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
1030 ClASSE 2 
703 
618 
64 
1 1 1 
7 5 
3 6 
4 6 0 
4 7 4 
β 
HVI 77 OUVRAOES OE VANNERIE. OUVRAGES EN LUFFA 
ι 
2Θ 
1Θ 
■ 
Ireland Danmark 
14 
1 0 
4 
4 0 3 
1 8 6 
2 1 6 
1 12 
1 5 2 
5 1 
1 0 0 
OOI 
Ί Ο ? 
0 0 3 
06 .1 
Ί Ο 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
OOI 
0 0 4 
0 ι ' . 
0 4 8 
2 1 6 
4 0 0 
6 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Π Ι . " , 
FHANCE 
8 E 1 G I 0 U E LIJKBG 
PA f S BAS 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
I R I A N D E 
NORVEGF 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRICHE 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
JAPON 
M O N D E 
I N T R A C E IEUR 9) 
E X T R A C E (EUR 91 
C l A S S E 1 
Λ ! ι £ 
C l A S S l 7 
ACP 
9 9 9 2 3 B A L A I S 
t R A N C I 
H I D'AI I I M A G N I 
SUISSE 
Y O U G O S I A V I ! 
I IBYE 
E T A T S U N I S 
AHABIF S A O U D I T ! 
M O N D E 
I N T R A CE II I I I ! 'H 
E X T R A C E II I I I I 'H 
Cl A S S ! 1 
8 1 4 
5 7 7 
6 2 1 
6 7 2 
' ι ' 
6 3 
' n 
7 0 
124 
.... 163 
5 4 0 
5 9 
2 0 
4 6 6 1 
2 9 9 3 
1 6 9 1 
1 4 7 7 
7 6 3 
2 0 0 
8 6 
? o e 
2 6 9 
101 
1 1 3 
1 1 
15 
2 9 6 
1 2 9 
6 
2 
6 
1 3 9 5 
9 0 9 
4 8 7 
4 7 4 
4 5 2 
' 1 
5 6 
3 
' ' 2 6 
2 
4 
2 6 
6 
1 
2 0 3 
9 7 
1 0 6 
6 1 
3 0 
5 2 
B 
ET B A L A Y E T T E S E N B O T T E S L I E E S 
4 1 9 
5 1 / 
1 6 3 5 
1 16 
1 14 
3 7 3 
71 
4 2 4 6 
9 9 3 
3 2 5 2 
2 2 6 7 
' ' 
2 
3 9 
2 3 
16 
B 
3 
I 
1 6 4 
β 
1 4 8 
2 
' 6 · 
4 2 
15 
131 
! ' 
2 
6 
4 7 
2 3 
37 
13 
1 0 3 2 
3 1 5 
7 1 7 
6 9 6 
77 
1 IR 
7? 
4 0 6 
6 1 I 
i l 
4 9 1 
I '7 
OH 
4 0 0 4 
9 6 B 
3 0 4 6 
2 2 6 4 
1 2 0 
7 0 6 
3 9 0 
1 1 
2 3 
1 
2 0 
5 
5 
6 
7 
B i l 
7 5 1 
6 1 
6 0 
16 
9 
3 
2 
I 
3 6 4 
' 7 ' 
1 2 4 
4 
' 
4 
6 6 1 
6 5 5 
6 
' '. 
2 
4 
2 
2 
2 4 
3 
2 7 
6 
3 7 
I 3 6 
3 
: • 3 
9 5 
3 9 6 
2 3 4 
1 6 3 
■ ι -
1 7 
12 
' 
Ί 
3Β 
Ι 
3 7 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lui 
'. '. .: 0 0 ! 
0 0 · . 
0 0 7 
ο ο β 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 ' 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
2 7 6 
2ΘΘ 
3 9 0 
4 0 0 
'. 12 
1 1 1 , 
6 2 4 
6 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
' 0 2 0 
Ό . " 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
BH D E U I S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGHEiCH 
I R I A N D 
D A E N E M A H K 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
S P A N I E N 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A E G Y P T E N 
G H A N A 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
IRAK 
8 7 . · , 
ISRAEL 
PAKISTAN 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E H 
KlASSE 3 
3450 
3192 
34 7 
241 .; , . 
169 
197 
1815 
208 
235 
'060 
16' 3 
462 
'103 
4 .0 
131 
116 
266 
8 30 
'66 
166 
157 
347 
310 
146 
515 
212 
343 
22959 
10411 
12547 
7665 
8 4 4 6 
3390 
42Θ 
1492 
202 
151 
87 
137 
263 
121 
206 
2 
' i I·.· 
124 7 
224 
155 
17 
161 
894 
335 
313 
70 
3328 
1290 
2039 
1449 
491 
570 
140 
20 
136 
38 
7330 
3699 
3631 
.'111 
606 
635 
II 
685 
296 
176 
122 
112 
85 
10 
GEFLECHTE U A E H N L . W A R E N AUS FLECHTSTOFFEN 
004 BR DEUTSCHIAND 
006 VER KOENIGREICH 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
'06 
104 
652 
426 
228 
110 
113 
51 
28 
60 
19 
298 
164 
136 
899 22 KORBMACHERWAREN UND W A R E N AUS LUFFA 
I 
1 
4 
1 0 
14 
3 4 
9 0 
7 
2 
1 
2 
1 8 1 
3 1 
1 6 1 
1 4 7 
137 
3 
0 0 t 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANKREICH 
B E I G I E N I U X E M B U H G 
NIEDERLANDE 
BH D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
W E L T 
I N T R A EG ( E U R 91 
E X T R A EG I I I 1 H '11 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E H 
KlASSE 2 
A K P I A F N D E H 
B99 23 
2294 
1324 
1561 
1774 
386 
275 
238 
206 
400 
ι '100 
657 
2179 
224 
261 
14198 
7936 
6264 
5647 
2596 
589 
170 
BESEN. G E B U N D E N 
699 
4 4Ί 
1117 
905 
531 
31 
10 
53 
4244 
2602 
1742 
1707 
155? 
29 
1 
256 
7 
60 
12 
56 
4 39 
19 
23 ι 
99 
00! FRANKREICH 
004 BH DEU15CHIAND 
036 SCHWEIZ 
048 JUGOSIAWIEN 
216 UBYEN 
400 VEREINIG1E S1AA1EN 
632 SAUDIARABIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EO II Uli 'II 
1011 EXTRA EO (EUR 91 
1020 KlASSE I 
439 
317 
726 
I ' , I 
509 
513 
121 
3666 
863 
2703 
1647 
112 
66 
4 
2 
2 1 6 
7 
2 0 7 
6 
5 0 ? 
6 1 1 
1 1 3 
3 1 4 3 
7 6 6 
2 3 7 6 
1 5 0 7 
64 
31 
141 
130 
II 
323 
485 
96 
3 
13 
21 
ι 78 ι 
1859 
2Θ 
2 
298 
122 
4 3 
111 
3 6 
6 4 
646 
356 
242 
534 
175 
129 
253 
157 
474 
27 
13.3 
66 
321 
276 
2 
IM 
9612 
4636 
6077 
?H99 
100 1 
14 12 
ini 
767 
267 
10 
2 4 
2 
8 
8 2 1 
3 8 5 
4 3 6 
2 1 8 
1 2 9 
2 1 8 
2B 
1 8 6 4 
1 6 4 
1 9 8 
4 2 2 1 
1 1 6 1 
3 0 6 0 
2 7 6 4 
3 7 0 
2 7 8 
8 4 
2 
2 
2 0 4 3 
1 9 2 4 
1 1 9 
9 8 
6 5 
l ' l 
l 
1 3 9 7 
1 3 6 2 
16 
16 
12 
226 
5 
6 
26 
3 
40 
106 
39 
2 
6 6 
13 
8 6 7 
1 96 
13 
103 
58 
216 
2246 
674 
1673 
812 
50 
746 
93 
14 
60 
60 
2 86 
14 
26 
3 
10 
249 
42 
2 
904 
462 
442 
40 7 
68 
66 
2 
64 
2 
73 
68 
3 
6 
IUI 
260 
21 
560 
116 
444 
4 2 1 
402 
Kl 
459 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
460 
- Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
U u a n l i t é s 
EUR 9 
1 7 2 2 
9 7 8 
1 3 1 
D e u t s c h l a n d 
a 
7 
2 
F rance 
1 4 6 
6 8 
I tal ia 
171 1 
7Θ6 
4 7 
8 9 9 . 2 4 A R T . D E B R O S S E R I E . R O U L E A U X A P E I N D R E E T C . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
C 0 8 D A N E M A R K 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2Θ8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 1 2 MEXIOUE 
4 4 8 C U B A 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 4 VENEZUELA 
4ΘΘ G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IHAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I 1 E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 9 N O U V CALEDONIE DEP 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 9 2 5 
1 3 1 8 
3 1 9 7 
1 7 6 5 
4 1 5 
B 6 1 
2 8 9 
3 8 5 
2 0 
21 
3 1 8 
5 9 6 
2 0 4 
5 8 2 
9 4 7 
1 1 1 
178 
7 1 
70 
141 
4 9 
29 
37 
23 
46 
2 0 
46 
109 
6 8 
33 
3 4 2 
9 5 
3 0 
45 
91 
4 3 3 
68 
63 
28 
21 
1 1 7 
1 7 6 
2 0 3 5 
4 7 6 
23 
5 
41 
8 2 
6 8 
4 7 
51 
48 
BO 
8 
5 0 
166 
19 
3 2 4 
2 8 4 
4 7 
4 0 8 
2 3 0 
7 0 
3 8 
182 
4 7 
4 3 
193 
3 2 
3 0 3 
24 
1 2 1 
3 7 
? 4 4 
3 2 
2 6 
2 1 Θ 9 3 
1 0 1 8 6 
1 1 7 0 6 
6 .390 
2 5 7 7 
1 0 5 9 
5 2 2 
1 7 6 6 
2 3 6 
3 3 2 
5 5 
2 5 9 
8 
1 4 7 
1 8 4 
7 1 
4 0 3 
6 8 7 
4 1 
9 3 
10 
14 
5 9 
38 
14 
2 6 
2 1 
12 
13 
8 
2 
2 
10 
8.1 
4 
17 
3 7 
1 
4 7 
6 9 3 
1 5 2 
■1 
3 3 
1 
3 
2 3 
1 
6 
1 
6 
1 4 
9 
3 0 4 
7 2 
8 
1 2 8 
5 2 
5 
6 
5 7 
1 1 
19 
1 8 4 
3 
19 
2 4 
4 5 
12 
6 7 
2 
2 
8 2 7 1 
4 2 9 0 
3 9 8 1 
2 7 6 3 
1 4 7 0 
2 7 1 
5 9 
2 2 7 
3 5 
6 3 
4 
5 
2 
16 
6 0 
5 
5 2 
3 6 
3 0 
3 2 
4 
17 
1 
6 
1 
18 
2 5 
21 
15 
14 
3 8 
8 0 
2 7 
6 1 
6 2 
2 8 
18 
1 16 
7 0 
3 1 3 
8 9 
4 
8 0 
6 7 
1 1 
6 
1 
15 
2 3 
8 
2 
8 
4 
2 
1 
16 
2 
3 
1 
1 
2 6 
2 
2 1 
2 2 
2 5 
2 3 3 0 
6 6 4 
1 6 6 6 
7 2 1 
1 8 7 
3 3 6 
104 
4 7 8 
3 1 9 
9 5 
1 
5 0 
1 
4 5 
4 
5 0 
1 7 8 
2 2 
2 4 
13 
4 5 
■1 l 
' 
I 6 
7 
2 0 
l 
4 1 
2 
2 3 1 
4 2 
3 
7 
9 
7 
-'. 1 
13 
7 0 9 
6 2 
1 
15 
8 
1 
14 
19 
1 
3 9 
8 5 
3 
5 4 
3 0 
2 
1 
7 
3 
1 
2 
8 
9 
1 
6 
8 
3 3 5 4 
1 3 B 2 
1 9 7 2 
1 2 2 3 
2 9 7 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
8 0 
3 6 4 
3 3 2 
2 6 
23 
2 
16 
7 
24 
7 
12 
a 1 
: l 
1 
2 
1 1 
2 
5 
3 
1 
2 
15 
17 
2 
3 
3 
6 
3 7 
2 2 
4 2 
2 
6 5 
5 
9 6 
12 
8 
2 4 
1 5 7 
6 7 
7 
1 
5 
A 
1 
6 
2 2 2 
2 
1 
1 7 8 B 
8 4 3 
9 4 5 
1 5 4 
5 3 
Belg. -Lux 
2 
2 3 1 
6 Θ 4 
4 9 3 
14 
9 
1 
2 
25 
5 
6 
2 
1 
5 
2 
8 7 
3 3 
3 
1 
10 
16 
2 
5 
16 
1 1 
6 9 
4 
12 
3 0 
7 
16 
1 
6 
1 
2 
1 8 4 5 
1 4 3 3 
4 1 2 
76 
3 8 
M e n g e n 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
3 
37 
14 
2 0 1 18 
4 8 9 
1 7 8 1 31 
14Θ 15 7 3 1 
6 7 7 
7 7 8 6 1 
2 2 6 1 
54 
6 4 
21 
4 0 1 1 0 4 
5 8 2 1 0 
3 3 8 4 
3 2 1 2 7 
15 17 
17 
16 
4 7 
4 1 
12 
2 
4 
2 
1 
18 
1 4 
1 
12 2 
12 3 
9 
1 1 
3 1 1 4 9 
7 6 1 3 
7 3 7 10 21 
1 4 4 I 3 
2 3 
1 
3 
I 
1 
2 
2 
45 
I 
19 
4 1 1 
7 2 
3 5 
42 
6 
4 7 2 
3 9 6 2 
4 6 1 
2 9 
79 2 
2 7 
19 
1 
27 
4 7 
41 
71 
145 1 
3 0 2 6 3 9 3 8 6 6 
9 2 3 2 9 5 3 5 6 
2 1 0 3 9B 5 2 9 
9 4 4 1.9 4 9 6 
1 6 8 1 3 6 3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 2 1 EFTA-LAENDER 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 AKP-LAENDER 
V a l e u r s 
EUR 9 
7 9 5 
1 1 4 2 
1 6 5 
D e u t s c h l a n d 
25 
18 
5 
1 
F rance 
2 
2 0 1 
8 7 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Ital ia 
7 6 1 
8 5 7 
5 4 
8 9 9 . 2 4 B U E R S T E N W A R . U . P I N S E L ; R O L L E R Z . A N S T R E I C H E N 
0 0 1 FRANKREICH 
0 0 2 B E L G I E N - L U X E M B U B G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 
0 0 5 ITALIEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 ISLAND 
0 2 5 FAEROER 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 M A L T A 
0 4 Θ J U G O S L A W I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 5 2 TUERKEI 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 
0 6 0 POLEN 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 
0 6 4 U N G A R N 
0 6 8 B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E INSELN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 LIBYEN 
2 2 0 A E G Y P T E N 
2 2 4 S U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 8 8 N I C ' H I A 
3 0 2 KAN RUN 
3 1 4 G A B I N 
3 1 8 K O N G U 
3 7 0 M A D A G A S K A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I K O 
4 4 8 K U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 7 6 NIEDERl A N T I L L E N 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U A Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 8 BRASILIEN 
6 0 0 ZYPERN 
6 0 Θ SYRIEN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E N 
6 3 2 SAUDI -ARABIEN 
6 3 6 K U W A I T 
6 4 0 B A H R A I N 
6 4 4 K A T A R 
6 4 7 VER A R A B EMIRATE 
6 4 9 O M A N 
6 8 0 T H A I L A N D 
7 0 0 INDONESIEN 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPUR 
7 0 8 PHIL IPPINEN 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
8 2 ? F R A N Z - P O L Y N E S I E N 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A - E G (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR 91 
1 0 ? 0 K l A S S E 1 
1 0 7 1 E F T A I A E N D E R 
9 1 1 9 
7 4 0 2 
1 2 4 8 1 
6 9 7 3 
3 0 9 9 
4 2 2 2 
9 1 2 
1 6 4 9 
1 1 6 
1 2 6 
19 0 9 
3 3 6 6 
1 1 0-1 
4 7 7 4 
4 2 5 7 
8 0 0 
1 153 
1 7 2 
44.3 
3 8 0 
2 8 5 
3 5 9 
.1.10 
2 1 8 
2 6 8 
1 7 9 
2 3 7 
7.1.1 
3 6 2 
1 8 7 
1 0 1 2 
4 5 5 
177 
1 6 7 
4 8 0 
1 8 3 8 
2 5 8 
2 6 0 
12-1 
1 5 6 
14 2 
1 0 8 7 
1 0 6 8 7 
2 5 0 8 
1 2 6 
1 2 8 
3 0 6 
2 4 ! 
2 1 1 
1 9 0 
4 5 6 
1 1 1 
1 7 2 
104 
195 
4 5 1 
109 
2 4 0 6 
8 1 2 
1 3 0 
1 2 4 1 
6 3 0 
2 4 7 
151 
7 4 3 
2 2 0 
1 6 9 
3 7 8 
1 3 1 
3 4 1 
' 0 4 
'81 1 
1 9 3 
1 7 8 8 
1 77 
13 . ' 
1 0 3 6 2 7 
4 5 8 5 7 
5 7 7 6 9 
3 6 i a a 
1 4 7 6 2 
6 1 6 9 
3 1 5 6 
8 1 5 4 
2 2 2 6 
1 8 9 8 
1 9 8 
1 1 6 2 
3 3 
2 
9 7 0 
16 10 
5 9 5 
3 0 9 2 
3 5 0 1 
3 7 4 
6 1 1 
6 1 
2 0 3 
4 4 6 
164 
1 3 0 
2 4 2 
2 0 0 
1 5 3 
1 3 6 
■12 
12 
3 3 
4 5 
! 14 
27 
9 6 
2 
4 
2 6 8 
3 
2 
1 
2 
3 
3 6 9 
.14 3 3 
7 4 4 
8 2 
2 4 1 
3 
2 
1 1 
24 6 
2 
2 0 
10 
3 0 
6 8 
6 1 
1 6 6 7 
2 5 4 
3 4 
3 6 2 
2 0 5 
21 
14 
1 6 1 
3 6 
■17 
3 4 2 
1 8 
1 0 2 
1 0 2 
3 3 5 
5 8 
6 0 1 
9 
1? 
4 7 5 7 4 
2 2 9 6 3 
2 4 6 1 1 
1 8 1 6 7 
9 5 8 1 
1 B 6 2 
4 2 6 
1 7 6 2 
3 0 8 
5 5 8 
7 3 
41 
2 3 
1 2 0 
3 3 6 
5 7 
4 4 4 
169 
2 1 6 
1 6 0 
1 
3 3 
1 3 3 
21 
142 
4 5 
2 
2 
3 
105 
1.14 
1 1 1 
1 2 9 
1 0 7 
1 5 6 
•15 6 
5 7 
74 1 
2 5 0 
1 2 3 
14 8 
4 3 8 
1 8 3 
1 6 3 8 
7 2 9 
12 
2 3 6 
2 0 7 
1 
1 0 2 
1 
81 
7 
103 
5 
2 5 6 
6 7 
8 
9B 
3 2 
16 
13 
1 17 
12 
13 
1 
1 1 
8 
2 1 4 
I B 
1 5 5 
1 4 2 
1 18 
1 4 5 7 9 
4 9 8 0 
9 5 9 9 
4 7 5 8 
1 3 5 8 
8 7 3 
3 9 9 
1 4 7 6 
1 1 1 6 
3 0 6 
7 
1 19 
5 
3 1 5 
19 
3 3 8 
3 8 9 
1 16 
1 1 2 
3 7 
141 
7 3 9 
10 
6 
1 
3 6 
4 1 
8 0 
8 
1 8 4 
2 5 
5 9 7 
1 4 2 
7 
8 
15 
3 4 
6 
8 
1 
1 
51 
1 5 1 8 
1 2 2 
1 
6 
9 5 
16 
10 
4 6 
5 5 
4 
1 6 8 
139 
10 
2 0 5 
7 8 
1 7 
6 
3 9 
1 7 
3 
4 
7 
3 0 
5 2 
14 
34 
2 6 
2 
1 0 0 4 4 
4 2 4 5 
6 7 9 9 
3 3 9 8 
1 0 6 3 
N e d e r l a n d 
4 0 ? 
1 6 2 5 
1 5 2 4 
1 I O 
9 0 
I O 
7 0 
3 8 
1 0 7 
2 7 
6 8 
4 8 
12 
1 5 8 
5 
44 
4 8 
6 
78 
6 6 
13 
18 
3 
7 3 
5 3 
1 
3 2 
S 
5 
2 0 
1 3 0 
6 9 
164 
4 
1 2 7 
24 
1 6 3 
3 
57 
2 2 
4 0 
3 0 5 
1 14 
13 
5 
16 
5 
.'. 74 
1 4 
4 
13 
5 
6 1 6 0 
3 8 3 6 
2 3 4 4 
7 9 5 
2 7 4 
Belg. -Lux. 
2 
7 5 5 
1 5 3 1 
9 1 4 
3 6 
7 9 
4 
7 
9 8 
2 2 
34 
3 
16 
15 
74 
1 
4 
3 
1 1 1 
1 
6 
6 6 
3 0 
3 
1 
4 6 
6 8 
4 
8 
2 5 
4 8 
1 1 1 
9 
18 
4 6 
1 1 
2 2 
2 
3 
12 
1 
1 
2 7 
4 3 4 9 
3 3 1 9 
1 0 3 0 
4 0 0 
16 4 
UK 
2 
6 3 
19 
8 5 4 
3 2 3 
81 4 
8 2 9 
3 5 7 
6 7 ? 
7 5 3 
3 2 
2 4 6 
2 9 0 
134 
2 1 7 
9 8 
77 
9 3 
6 8 
13 
109 
10 
14 
6 0 
5 5 
106 
8 
8 5 
7? 
7 1 
3 
1 1 78 
3 9 4 
? ? 0 4 
8 0 6 
4 5 
4 7 
? 
2 
13 
10 
105 
6 
3 
8 0 
24 
2 9 
2 0 6 
2 1 9 
2 9 
2 4 1 
1 2 5 
1 6 1 
1 1 4 
3 5 9 
1 5 0 
1 0 0 
6 
9 7 
1 7 5 
2 
3 0 7 
9 8 
9 5 1 
1 5 3 2 1 
4 1 0 2 
1 1 2 1 6 
6 1 3 6 
9 6 0 
I reland 
2 
3 
6 
1 6 4 
21 
1 0 2 8 
2 
2 
2 
8 
24 
2 6 9 
3 
6 3 2 
16 
2 
2 
1 0 
3 
2 1 
β 
β 
2 3 3 4 
1 2 2 4 
1 1 1 0 
6 5 6 
5 
W e r t e 
D a n m a r k 
5 
1 
1 0 9 
3 4 
74 
6 6 4 
4 1 
2 6 3 
2 
28 
1 2 4 
5 2 1 
6 6 0 
2 7 2 
9 0 
5 6 
? 
3 
3 
4 
2 
1 1 
7 9 
18 
1 7 6 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
12 
9 
1 
2 
? 
1 
3 2 4 6 
1 1 8 8 
2 0 5 8 
1 8 7 8 
1 3 6 7 
Tae 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
D*4Iir.4t,2.r. 
Bestimmung CST 
Quantité» 1000 kg 
EUR 9 Deutschland Franc« Nederland Belg Lu i 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE '1 
b'. ι» 
! 95 1 19 
9 9 * 2 5 TETES PREPAREES POUR BROSSERIE 
1000 M O N D E 60 8 
1010 INTRA C i IEUR 9) 20 6 
1011 EXTRACE IEUR 91 2 * 2 
1020 ClASSE I 19 2 
9*9 26 P L U M E A U X ET P L U M A S S E A U X 
1000 M O N D E 42 7 
1010 INTRA CE IEUR 91 36 6 
1011 EXTRACE IEUR 91 6 1 
»99 27 T A M I S ET CRIBLES.« MAIN .EN TOUTES MATIERES 
0 0 1 
0 0 ι 
0 3 6 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 0 2 ' 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 ' . 
0 0 8 
' 121 
0 2 8 
0 1' , 
0 3 2 
0 i ' . 
0 3 8 
2 " . 
3 7 2 
4 0 0 
1 ', 1 
4 0 6 
4 5 6 
4 6 2 
1 8 / . · , , ; 
PAYS­BAS 
SUISSE 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E 1 E 
CLASSE 2 
A C P 
9 9 9 3 1 H 
FRANCE 
BE IG IQUE I U X B ' , 
P A Y S B A S 
RF D A l l ( M A G N I 
ITALIE 
H 0 7 A U M E UNI 
DANT M A R K 
IS ! ANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
LIBYE 
R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G R O E N ! A N D 
G U A D E l O U P E 
M A R T I N I Q U E 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE I 
1021 A Ε Ι E 
1030 ClASSE 2 
103! ACP 
6 9 * 3 2 
001 PAYSBAS 
006 ROYAUME UNI 
0.16 SUISSE 
038 AUTRICHE 
212 1UNISIE 
216 IIBYE 
172 REUNION 
452 HAITI 
402 MAHTINIOUI 
1000 M O N D E 
tOtO INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1070 ClASSE 1 
1071 A E L E 
1030 ClASSE ? 
1 0 1 ! ACP 
ALLUMETTES 
22 
19 
18 
2 6 4 
6 7 
1 6 6 
9 2 
:', '3 
3 5 
2 2 
"· 17 
1 5 7 
7 0 
6 7 
7 0 
3 7 
I B 
7 
1 
4 3 
7 
3 6 
1 
' 14 
2 4 
D E L L E S E T A R T I C L E S S I M I L 
4 6 1 
6 0 2 
9 2 9 
6 4 2 Ί 
1 0 9 
' ·' « 2 7 
79 
5 6 8 
2 5 4 B 
1 3 9 
3 1 1 
B 4 9 
3 0 4 
2 9 2 
4 78 
·, ι 
2 7 
4 8 6 
2 8 8 
6 2 4 0 
6 2 4 6 
7 9 9 4 
' , ' . , ' 1 
« 8 6 6 
2 2 9 2 
4 3 3 
4 6 7 
1 8 3 2 
4B 
! 12 
4 6 6 
196 
1 0 6 
9 1 
4 4 5 6 
2 5 0 0 
1 9 6 1 
2 1 6 
1 6 7 
1 733 
2 1 9 
1 9 9 
2 9 « 
6 9 
74 
2Θ6 
9 
8 9 
4 
3 6 « 
5 B 9 
4 
ι ; ' 
13 
2 3 6 4 
1 1 3 0 
1 2 3 4 
1 2 0 5 
' 0 6 ' 
3 0 
6 
: 
4 
2 
14 
4 
11 
10 
6 
77 
2 9 
1 1 2 3 
4 5 
3 
2 9 
3 0 
2 9 2 
1 9 5 
Ό 
4 8 6 
2 6 8 
3 0 4 1 
1 2 7 7 
1 7 6 4 
2 6 7 
6 0 
1 4 9 6 
2 8 2 
' 
' 0 4 
16 
2 
1 6 4 
3 
1 6 2 
106 
104 
6 7 
1 3 
13 
4 
9 
1 
1 0 ? 
10 
4 
7 2 2 
3 
' 
3 
' 
1 1 2 
2 0 5 
7 9 5 
16 
Β 
1 5 3 6 
8 4 9 
6 8 8 
3 6 4 
3 2 7 
3 2 3 
5 
10 
3 8 3 
14 
5 
2 6 5 
I 16 
8 6 6 
3 9 6 
4 β ' ι 
4 6 
19 
4 1 'I 
19933 ARTICLES EN MATIERES I N F L A M M A B L E S 
001 FRANCE 
00? BClGlOUf lUXBG 
00.Ί PAYS BAS 
004 Ml t) Ai I I MACINI 
00f> ΙΓΑΜΕ 
00ft H O Y A U M I UN! 
1 7 1 6 
1 0 0 9 
3 9 7 
6 7 3 6 
1 6 6 8 
3 6 « 
137 
?ia 
I 286 
1838 
1630 
208 
136 
! 13 
52 
400 4B9 
954 
943 
453 
1423 
181 
106 
2ΙΓΙ·. 1935 
162 
'132 
500 
28 
21 
15 
36 6 
31 
2 
70 
961 441 520 246 
1 3 7 271 125 
167 
79 
215 
«822 
136 
Mengen Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France luda Nederland Belg Lux 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
899 25 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA EG IEUR 91 
1020 KLASSE 1 
19694 
«979 
' 1 0 ' 
PINSELKOEPFE 
8 9 9 2 6 
1000 WELT 
1010 INTRAEG (EUR 91 1011 EXTRA EG (EUR 91 
STAUBWEDEL 
434 
175 
260 
192 
145 
84 
5344 
554 
' ' 00 
206 
116 
92 
39 
26 
13 
4624 
1 761 
217 
699 27 
001 FRANKREICH 
003 NIEDERLANDE 
036 SCHWEIZ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUH 91 
1011 EXTRA EG (EUR 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDEH 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
HANDSIEBE AUS STOFFEN ALLER ART 
119 
136 
1636 528 
1007 
546 
266 
44' 
173 
899 31 
4 
6 
143 
3 1 
7. 
' 
2 1 0 
1 9 6 
15 
12 
7 
1 
3 
2 1 
8 7 
1 6 5 
1 4 3 3 
1 
76 
6 1 
6 6 1 
2 4 1 6 
1 3 3 
1 2 5 
16 
7 5 
2 0 
9 2 
5 3 3 6 
1 7 8 3 
3 5 6 3 
3 4 4 1 
3 1 7 0 
1 0 9 
2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
2 1 6 
3 7 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 5 8 
4 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANKREICH 
B E I G I E N I U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N I ) 
I T A L I E N 
VEH KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
I S L A N D 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHHEICH 
L IBYEN 
R E U N I O N 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
G R O E N L A N D 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
W E L T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A EG ( E U R 91 
K(ASSE ! 
E F T A L A E N D E R 
K l A S S E 2 
A K P L A E N D E R 
KERZEN U N D DERGL 
80! 1050 
1406 
6300 
272 34 7 
406 177 
712 3180 130 
1520 1244 
219 246 927 
113 
LI' 
«36 
278 
21166 10674 10616 
B255 6803 
7227 
409 
1 1 4 
118 
133 
952 
419 
532 
397 
746 
136 
4 75 
6 04 
569 
166 176 
265 1 
21 
125 6 857 
987 
340 
25 
4661 2146 2534 
? 4 4 1 
1996 
243 34 
208 
161 
101 
899 32 ZUENDHOELZER 
00.3 NIEDERl AND! 
006 VER KOENIGHUCH 
0 3 6 SCHWEIZ 
03H OESI iHHI lOI 
?1? ÎUNESKN 
?16 UBYFN 
177 HHJNION 
«6? HAIII 
467 MAHIINIQU! 
1000 WELT 
1010 INI IIA I I , l l l l l l Ό 
1011 EXTRAED (EUR 61 
1070 KlASSE 1 
1021 EFTAIAENDEH 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPIAFNÜEH 
7 MO 
301 7 
141 
13« 
4 36 
159 
200 
«72 
I 17 
6771 
3136 
2634 
«26 
300 
7177 
I 10 
93 
17 
26 
III 
246 
225 
6 
436 
278 
3069 
1372 
1696 
362 
107 
1333 
232 
6 
2 
106 
243 
12 
231 
109 
I0B 
172 
22 
2229 
151 
„ï 
22 
13 
63 
45 
36 
3 
3 
138 
173 
204 
1632 
654 
678 
403 
323 
273 
28 
316 
5« 
16 
233 
159 
967 
366 
608 
148 
69933 W A R E N A U S LEICHT E N T Z U E N D B A R E N STOFFEN 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BH DEUISCHl AND 
006 HAUEN 
006 VER KOENIGREICH 
1438 
674 
477 
1077 
1014 
86H 
108 7 
332 
273 
127 
63 
«62 
619 
135 
1346 
115 
702 
20 
19 
2101 
1864 
236 
156 
128 
70 
42 
6 4 
514 
524 
1160 
1140 
20 
749 
1664 
6« 
239 
«72 
I 1 4 
3769 
2469 
1270 
57 
56 
1711 
4 0 
16 
16 
4B99 
1921 
IB3 
163 
10 
143 
171 
3 
8 
5 
3 
2 
2 
2 5 1 
3 2 
2 1 9 
1 17 
13 
8 7 
7 4 
31 
13B 
136 
27 
119 
36 
1196 
476 
721 
4 36 
217 
2 7 2 
174 
267 
126 
142 
3 4 
III 
106 
29 
82 
161 
134 
Till 
151 
464 
369 
175 
6 
14 
5 
6 
1 6 7 
3 9 
θ 
2 
2 7 0 
2 6 3 
18 
1 1 
H 
6 
6 
I? 
1 1 7 
2 3 3 
2 0 9 1 
4 
9 3 
9 8 
6 7 7 
71190 
1 2 1 
2 1 6 
3 6 
1 7 6 
3 0 
1 3 6 
7 1 B 0 
2 6 7 0 
4 6 1 0 
4 4 4 0 
« 0 ? ? 
1 6 6 
6 
119 
3 
116 
23 
12 
'l'I 
16 
163 
'I 
461 
Export 
462 
- Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Nederland tìelg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg.-Lux UK Ireland Danmark 
0 0 7 
OOB 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
2 16 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 ' 
0 0 ' 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0.30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 411 
0 6 0 
0 6 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 · Ι 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 84 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 B 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1100 
R L A N D c 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
LIBYE 
R E P A F R I O U E DU S U D 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
SYRIE 
IRAN 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
M A L A Y S I A 
S I N G A P O U R 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A C E (EUR 9 ] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
6 4 0 
2 6 9 
5 8 
1 0 4 
4 2 9 
4 1 4 
8 5 
2 4 3 
8 1 
1 3 7 
7 5 
7 7 
7 1 5 
12-1 
1 3 8 
113 
6 1 
47 
' 14 
1 0 1 
3 6 
1 7 0 6 3 
1 2 7 7 2 
4 2 7 9 
2 5 9 7 
1 0 8 6 
1 6 4 7 
1 5 5 
8 9 9 . 3 4 B R I Q U E T S E T A L L U M E U R S 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
BULGARIE 
S A H A R A ESP ETC 
ILES C A N A R I E S 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
KENYA 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
MEXIOUE 
VENEZUELA 
BRESIL 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A H A B UNIS 
O M A N 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
AUSTRALIE 
6 5 0 
6 8 7 
6 8 6 
1 7 0 5 7 
7 6 5 
2 2 3 
72 
B7 
61 
2 7 4 
2 8 
3 9 9 
1 7 7 
4,1 
2 7 6 
41 
19 
5 0 
2 7 
13 
19 
■1 
7 
5 
12 
9 
15 
26 
12 
; 6 
101 
1 0 8 6 
3 9 3 
28 
6 
35 
1 ' 
12 
3 
22 
33 
5 
41 
61 
10 
■1 
12 
3 
7 
16 
18 
2 3 0 
6 4 
2 5 2 
38 
6 
14 
6 3 
1 4 4 
1 
24 
1 
5 
3 9 
7 
3 
1 
2 6 0 1 
2 2 2 9 
3 7 1 
3 1 1 
2 2 9 
6 0 
2 
1 8 1 
1 0 3 
2 0 7 
4 4 
5 8 
4 ? 
2 4 
6 
15 
5 
3 5 
3 1 
4 
4 0 
1 
10 
3 
19 
2 
3 
2 
1 
.! 2 
4 
1 
1 
3 2 
6 
2 
3 
7 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
7 
5 
3 
A 
1 
8 
13 
3 
6 
3 
3 5 
7 
1 
1 
2 
5 6 
3 
6 4 7 
4 5 4 
1 9 3 
1 5 3 
2 9 
4 0 
3 
1 7 2 
3 9 1 
1 6 5 2 B 
1 9 6 
9 4 
13 
4 2 
4 4 
2 4 2 
2 1 
3 1 8 
1 3 7 
19 
1 5 9 
3 7 
3 9 
6 
13 
4 
1 
6 
15 
1 
3 
1 
2 
9 6 
1 0 1 6 
3 8 2 
2 6 
3 
3 5 
3 
2 
1 
12 
3 
18 
2 0 9 
19 
7 30 
13 
14 
5 6 
5 
8 1 
10 
2 4 d 
3 1 
2 1 7 
8 4 
2 8 
1 2 7 
1 1 
2 1 0 
1 5 1 
6 0 
4 7 
5 2 
1 
2 
1 
2 1 
7 
14 
6 1 
6 
2 
1 
7 
3 
1 
5 
•1 
' 3 
1 
1 
2 
2 
21 
1 
12 
1 
1 
1 
' 
5 
2 
1 
3 
2 7 
6 
3 5 
16 
2 
3 4 
2 
3 7 
3 7 
9 
3 
1Θ 
3 
5 15 
1 8 1 
3 3 4 
1 0 5 
8 6 
21 1 
2 
1 3 4 
2 5 5 
3 6 0 
2 
3 
2 
2 
4 
10 
1 
ι 
3 
633 
227 
44 
60 
337 
208 
65 
211 
24 
90 
36 
22 
703 
6 
90 
104 
3 
35 
9 8 1 6 
6 6 7 4 
3 1 4 2 
1 9 2 6 
7 1 8 
1 2 0 2 
1 3 7 
3 1 3 6 
3 1 2 2 
1 3 
13 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
048 JUGOSLAWIEN 
216 LIBYEN 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
C08 SYRIEN 
616 IRAN 
632 SAUDI-ARABIEN 
636 KUWAIT 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
732 JAPAN 
740 HONGKONG 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0,30 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 1 
2 0 2 
20-1 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
8 3 3 
34 8 
3 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
■112 
4 64 
5 0 8 
6 0 0 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2·1 
6 2 B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 3 
6 8 0 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 6 
W E L T 
I N T R A - E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
AKP-LAENDER 
8 9 9 . 3 4 F E U 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
A N D O R R A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
BULGARIEN 
SPAN S A H A R A U S W 
K A N A R I S C H E INSELN 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
KENIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
V E N E Z U E L A 
BBASIL IEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E N 
S A U D I - A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
T H A I L A N D 
S INGAPUR 
PHI l IPPINEN 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
2 6 3 
3 6 8 
1 4 8 
1 7 9 
3 5 0 
. IE? 
1 7 7 
151 
1.3 7 
2 2 8 
2 4 5 
1 7 6 
2 8 6 
1 9 4 
2 4 8 
1 8 9 
173 
1 1 2 
2 6 0 
3 6 3 
121 
1 2 5 7 0 
6 1 6 6 
6 4 0 0 
3 5 1 9 
1 3 3 2 
2 8 1 2 
2 1 4 
B5 
18 
6? 
9 0 
2 5 5 
7 
13 
4 
2 8 
1 3 0 
3 0 
14 
1 
2 
2 
2 8 7 7 
2 0 6 2 
8 1 5 
6 4 0 
4 2 3 
175 
5 
N D A N Z U E N D E R 
1 1 0 0 7 
8 5 0 9 
9 0 6 0 
1 6 1 4 4 
6 3 7 7 
4 6 1 6 
1 4 1 8 
2 1 4 4 
1 125 
3 7 3 6 
4 7 2 
8 0 5 7 
2 4 8 7 
6 4 2 
4 8 0 5 
1 7 0 1 
5 4 3 
8 4 7 
1.603 
1 4-1 
4 74 
14 7 
2 2 6 
186 
4 6 1 
1 7 3 
3 7 7 
8 9 9 
4 4 0 
1 7 7 
1 74 
1 2 5 6 
1 4 2 5 6 
4 5 7 4 
2 1 6 
2 6 7 
7 4 0 
7 7 0 
4 1 7 
1 4 7 
7 2 9 
4 3 7 
178 
1 3 8 4 
7 3 4 3 
3 1 3 
2 0 8 
7 6 4 
1 0 0 
2 0 4 
1 6 6 6 
2 0 9 
1 3 5 
5 8 0 1 
1 2 2 2 4 
3 2 4 3 
4 5 4 5 
1 5 5 4 
4 1 5 8 
1 5 1 6 
1 4 1 8 
8 5 2 
8 3 3 
183 
5 3 2 
1 5 7 
1 0 5 0 
7 6 2 
126 
1 3 2 2 
4 2 
3 9 3 
8 2 
1 3 8 0 
9 9 
107 
6 0 
3 4 
1.31 
3 3 
6 
1 8 0 
16 
18 
13 
■10 
8 0 1 
2 2 2 
2 
8 6 
18 
13 
54 
1 1 
3 1 8 
6 9 
13 
1 7 6 
1 7 2 
15 
16 
7 9 
12 
28 
7 0 
12 
1 4 
1 6 2 
2 6 1 
1 2 5 
6 
1 1 
5 
5 
8 2 
3 6 
4 8 
5 0 
16 
3 
106 
2 9 
7 
14 
2 4 
7 4 0 
4 1 
2 7 8 3 
1 4 4 3 
1 3 4 0 
1 1 5 7 
1 7 6 
183 
9 
3 0 4 1 
4 4 0 1 
8 5 3 6 
3 9 3 0 
1 6 8 5 
1 8 5 
61)6 
6 1 0 
2 7 8 5 
2 6 0 
5 108 
1 5 0 7 
3 0 9 
2 4 9 9 
1 5 4 0 
2 
4 6 8 
3 5 2 
1 14 
7 5 
4 
2 
1 4 0 
123 
3 7 0 
67 
1 8 7 
■17 
7 0 
1 0 4 0 
1 1 7 3 4 
4 1 6 7 
1 8 0 
1 2 3 
7 1 8 
4 7 
6 8 
5 2 
2 4 3 
84 
8 1 
■12 3 
5 0 3 
54 
1 0 9 
2 9 2 
3 9 
4 8 
8 3 6 
1 9 5 
1 0 2 
4 0 6 3 
4 2 3 2 
2 7 1 3 
2 5 
21 
2 
6 9 
10 
1 2 7 
9 8 
5 6 8 
8 1 
4 8 6 
1 2 0 
4 8 
3 5 8 
8 4 
2 1 1 9 
3 7 9 
4 6 7 
5 8 9 
4 9 4 
9 
15 
4 
2 7 
71 
8 6 0 
1 17 
3 9 
4 9 7 
5 
6 ' , 
31 
3 8 
9 1 
7 6 
1? 
4 4 
36 
6 
1 
4 7 
6 0 
5 
1 1 
10 
1 0 7 
12 
1 9 9 
5 
1 1 3 
16 
ι A 
17 
9 
2 
3 7 
2 
6 8 
22 
3 
819 
332 
486 
144 
108 
319 
1 2 5 2 
3324 
26 
31 
2 
1 23 
104 
10 
57 
49 
277 
105 
2 
15 
2 
3 
2 53 
261 
1 17 
85 
145 
105 
87 
85 
54 
125 
1 1 1 
37 
738 
10 
95 
187 
158 
106 
198 
227 
71 
4592 
1351 
3240 
1443 
565 
1766 
1 13 
122' 
21 1 
336 
822 
901 
365 
677 
261 
322 
29 
8 3.1 
93 
90 
373 
96 
80 
751 
39 
?U4 
35 
166 
160 
162 
3 
600 
198 
109 
1 40 
129 
2167 
195 
79 
48 
3 
150 
156 
74 
79 
666 
1661 
741 
79 
375 
48 
174 
755 
1421 
7553 
307 
681 
677 
153 
171 
22 
1271 
2 
668 
Tao 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Det· mb« r 
Dtvntticn 
B«t»t(mmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France italia Nederland Belg Lui 
80« MOUVÉuE /ÉLANCE 
60Ô OCEANIE AMERICAINE 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
■', ;', 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
0 0 1 
0 0 8 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 IO 
0 3 6 
0 16 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R * ! 
E X T R A ­ C E I E U R 91 
CLASSE Ι 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
C l A S S E 3 
9 9 9 3 6 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE l U X B G 
P A r S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
H O Y A U M E u r n 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
GRECE 
REP AFRIQUE D U 0 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
JAPON 
H O N G KONG 
AUSTRAI II 
2 3 6 0 0 
1 9 7 2 9 
4 0 7 3 
6 5 5 
5 6 7 
3 « 
9 3 1 
6 5 8 
2 7 3 
9 1 
4 9 
' 
2 0 6 2 8 
1 7 4 3 7 
3 1 9 2 
2 3 6 2 
7 6 0 
.·' : ■ ■ 
7 1 6 
5 2 1 
1 9 7 
' 2 4 
4 4 
·.· 1 
7 8 3 
7 5 6 
2 7 
22 
! 6 
5 
' 
1 0 4 
9 3 
11 
9 
• 2 
' 
5 3 5 
1 7 1 
3 6 5 
1 3 0 
· ■ 
2 2 1 
14 
9 6 
9 3 
3 
­
PIPES. FUME CIGARE ET FUME CIGARETTE 
71 11 
40 1 '4 
62 6 10 
K B 76 
13 2 6 
257 < 
79 7 
7 5 
46« 
41 
9 
21 
2 
1 8 8 
5 3 
29 
1 
1000 M Ο Ν O E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 9| 
ClASSE I 
A Ε Ι E 
1030 ClASSE 2 
103! ACP 
104TJ ClASSE I 
1020 
'02 1 
6 6 5 
7 3 0 
9 6 6 
7 7 3 
■0 
8 0 
9 5 
3 5 
6 0 
« 0 
' 6 
2 0 
1 9 1 
1 2 8 
6 3 
6 0 
16 
4 
1 0 9 2 
4 6 6 
6 2 6 
4 6 0 
34 
3 4 
2 7 
1 5 
12 
! ' 6 
14 
7 
7 
6 
' 
341 PARAPLUIES, PARASOLS ET OMBRELLES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 ι 
0 0 4 
0 0 6 
0 6 ' . 
0 0 8 
0 7 8 
0 1 0 
0 1', 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 1 
0 6 Ί 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
BE IG IQUE l U X B G 
PAKS BAS 
R F D A U E M A G N f 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUÉDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
P O I O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
« 6 5 
3 0 3 
6 B 3 
6 0 1 
7 · ," A'. 
37 
27 
195 
B3 
7 ' 
9 5 
105 
3 6 0 
3 
37 
1 1 
1 
. 29 
«B 
' 
8 6 
6 2 
13« 
« , 
2 
1 7 
1 
ι 
1 8 2 
50 
108 
3 7 3 
21 
1 7 
2 
4 
8 7 
10 
• H 
9 
53 
23 
2 0 
6 
? 
T 1 
1 3 2 
12? 
?1 
1 
b 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1070 ClASSE I 
1021 Λ Ε Ι E 
1030 CIASSI ? 
1031 ACP 
1040 CIASSI I 
1 0 0 2 
2 2 0 2 
7 9 9 
6 0 « 
3 4 2 
2 3 8 
b' 
5 1 
7 3 6 
eoo 1 3 6 
'12 
3 ■ 
I 7 
I 
28 
4 3 8 
3 0 4 
1 3 4 
6 6 
2 0 
76 
26 
1 0 6 8 
7 5 1 
3 1 7 
1 96 
107 
,', 4 
2 ' . 
1 3 8 
U I 
2 7 
16 
1 't 
1? 
7 
999 42 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE lUXBG 
001 PAYSBAS 
030 SUEDE 
0.16 SUISSE 
OIR AUTHICHI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE (EUR 91 
1020 ClASSE ! 
1021 A E I E 
CANNES. FOUETS. CRAVACHES ET SIMIL 
240 
73 
170 
161 
206 
127 
7B 
βΗ 
1 7 
bl 
32 
22 
6 
3 
■ 
' • 1 
6 
2 
1 
I 
19 
! • 
. 
5 3 
2 ! 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 i ' 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
.10­1 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I N T R A E G ( E U R 91 
E X T R A EG IEUR 9) 
KLASSE 1 
EFTA ( A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E H 
KLASSE 3 
8 9 9 3 5 T A G 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U H G 
N I E D E H I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VEH KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
REP SUEDAFRIKA 
VEHEINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
J A P A N 
H O N G K O N G 
AUSTRALIEN 
W E L T 
I N T R A EG IEUR­91 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE7UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lux 
1000 WELT 
7 ' 0 
2 1 5 
144610 
59671 
64741 
65732 
16111 
27Θ24 
90Θ 
' ' 7 6 
7 0 
3 
24822 
14876 
9947 
7419 
2666 
2199 
104 
329 
71664 
22376 
49299 
38753 
10329 
10310 
318 
226 
6671 
4091 
2780 
1996 
1 107 
685 
20 
91 
BAKPFEIFEN; ZIGARREN .ZIGARETTENSPITZEN 
1011 EXTRA EG IEUH 91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTAIAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KlASSE 3 
653 
712 
608 
384« 
450 
3418 
113Θ 
610 
1 6 M 
32« 
1023 
324 
103 
353 
1 1 7 
264 
7087 
6 6.,­
Ι 748 
181 
652 
25931 
11437 
14494 
13030 
1977 
1 196 
143 
254 
60 
•06 
146 
124 
31 
ι ; ι 
12 
35 
12 
1300 
586 
714 
590 
316 
124 
69 
8 9 9 4 1 REGEN­ UNO SONNENSCHIRME 
00' 
00 2 
003 
0 6.1 
0 0 ' 
006 
00·; 
028 
0 '6 
036 
0 ' 6 
'.­I 2 
043 
060 
.10 6 
732 
FRANKREICH 
BELGIEN IUXEMBUHG 
NIEDEHIANDE 
BH DEUISCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
DAENEMARK 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
SPANIEN 
ANDORRA 
POLEN 
VEREINIGTE STAATEN 
JAPAN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG (EUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR 9) 
IE 1 
EFIA 1AENDE II 
ASSE 2 
AKPLAENDEH 
020 
1021 
1030 
1031 
1040 KlASSE 3 
8 9 9 4 2 
2171 
1802 
2833 
3144 
166 
318 
166 
137 
108 
'0 72 
443 
147 
226 
332 
316 
280 
15113 
10645 
4468 
2891 
1714 
' 1 4 '. 
78 1 
«OB 
726 
16'. 8 
22 
152 
65 
10 
2 0 
ΙΘ5 
244 
3 
2 
202 
33 
3940 
2960 
980 
549 
459 
14 7 
33 
283 
327 
235 
6 8,1 
16 1 
1014 
352 
18 1 
48 
i . ' · 
220 
28 
2 0 
35 
720 
1 i l l 
409 
4 
29 
4960 
2981 
1969 
1824 
438 
139 
39 
4," 
24 2 
627 
59 
34 
4? 
8 
7 0 
200 
3 
2443 
1483 
961 
535 
137 
«22 
153 
GEHSTOECKE. PEITSCHEN UND DERGL 
001 THANKREICH 
002 BEIGIEN IUXEMBUHG 
003 NIEDERIANDE 
030 SCHWEDIN 
036 SCHWEIZ 
036 OESTERREICH 
400 VEREINIG!! 61ΛΛ1ΕΝ 
1000 WELT 
1010 INTRAEG II UH 'n 
1011 IX IRA I I , 'I UH Ίι 
1020 KIA',',! 1 
1021 EFTAIAENDER 
183 
105 
1 2 9 
162 
2 0 0 
1 5 4 7 
5 9 1 
9 5 5 
8 ' ' 
« 3 1 
1 3 5 
72 
103 
1 5 6 
4 4 
8 3 4 
3 2 6 
6 0 Β 
4 6 4 
3 4 5 
2 
6 
71 
22 
4 9 
21 
5 
202 
14 I 
70 
I 2 6 8 
931 337 212 
18 137 208 1 14 
24 193 
57 194 IO',4 2BB 237 
10 
53 
8348 3146 6203 
464(1 
',?.' 
320 
21 220 
96« 201 
376 222Θ 
ΊΟ 
558 97 I 19 1 127 201 1 19 
6722 4013 1708 
1216 
67 1 
352 
1 7 
17 6 
9904 
9466 
436 347 195 MO 
16 
126 
8 0 
5 
617 
324 
293 
280 
643 
464 
79 
2606 2269 
337 '00 
75 187 
3 
395 β 9 
686 449 236 212 21 3 
1317 
1244 
73 
62 
3Θ 
8 
43 
26201 4634 
21667 
6928 
16 8 4 14264 
433 
4 76 
248 72 80 
389 
356 
101 
48 6 
302 I 1 
23 60 
27 
63 1627 71 
679 
145 
282 
4978 1321 3667 
3139 
399 
516 
18 
27 
39 
775 386 369 
714 ΙΟΊ 
2376 2261 126 
1 1 1 
14 
34 
151 
262 58 12 1 
I 74 
2126 1409 716 
705 60 ι ι 
167 
9 
166 
21 21 «6 IUI) 
53 251 
7 994 
55 
289 
19 Hl.' 
2926 
1222 
1706 
1632 167 
74 ι 
4 3 
12 
Β3 
4 
2 
1 
1 3 8 
16 
9 6 
Oil 
16 
5 
18 
2 
2 
16 
1 
12 
5 5 
li 
9 6 
364 
76 
276 
271 260 
1 
4 0 9 
1 4 6 
2 6 7 
2 
2 
4 7 
4 
4 3 
463 
Export 
464 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.-Lux. 
PARTIES ET ACCESS.P.PARAPLUIES ET CANNES 
0 0 1 
0 0 2 
00,3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 8 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F 8 A N C E 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
POLOGNE 
ALGERIE 
REP AFHIQUE DU SUD 
LESOTHO 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
T ' A I - W A N 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE-ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9 ) 
E X T R A - C E (EUR-91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
1 0 8 3 
-1,13 
8 0 0 
4 3 1 
4 8 1 
2,36 
3 0 
2 6 2 
3 0 
2 4 9 
2 8 2 
2 1 1 
5 7 6 
2 4 2 
9 7 
106 
5 2 
6 6 
2 6 4 
6 7 
1 8 2 
136 
2 2 4 
4 3 
9 9 
6 8 1 9 
3 7 6 5 
3 0 5 3 
2 5 5 6 
134 7 
4 ,1 6 
6 9 
52 
6 3 7 
3 7 0 
7 3 1 
4 7 1 
2 0 4 
7 
173 
2 5 
2 0 8 
1 9 3 
94 
5 6 5 
9 9 
7 0 
8 3 
5 2 
44 
2 0 8 
6 7 
5 
1 15 
2 2 4 
31 
54 
4 8 0 2 
2 5 9 3 
2 2 0 9 
1 7 6 8 
1 0 8 5 
3 8 9 
6 8 
52 
8 
1 1 5 
5 
2 
1 
4 
1 
! 
2 2 
12 
1 
■10 
2 3 1 
1 3 0 
1 0 1 
5 9 
5 
4 2 
1 
1 9 9 
8 
14 
1 9 1 
2 5 
2 
2 
4 
B6 
7 4 
10 
1 2 B 
2 7 
2 3 
5 
1 8 1 
19 
8 
2 
1 0 4 0 
4 3 8 
6 0 2 
1,8.6 
1 7 5 
14 
e 
2 
8 
( 
2 9 
2 
4 9 
4 
8 4 
8 4 
2 1 8 
5 7 
5 3 
7 0 
5 
1 
71 
8 7 
1 
3 6 
2 
37 
14 
2 9 
3 
1 
4 
3 
6 4 5 1 
5 1 1 1 
1 3 3 
13.3 
77 
1 
HOUPPES. HOUPPETTES A POUDRE ET SIMIL. 
001 FRANCE 
004 RF D'ALLEMAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR-91 
1020 CLASSE ! 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
78 
32 
26 
20 
899.52 BOUTONS-PRESSION, BOUTONS M A N C H E ET SIMIL. 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1104 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
OOR 
( l?H 
0 3 0 
(1.3? 
0 3 6 
0 3 H 
041) 
0 4 ? 
(146 
0 4 H 
,.. (1611 
0 6 ? 
(164 
0 6 6 
0 6 H 
2(14 
,3 ,8 
2 1 ? 
? 1 6 
2 2 0 
? 7 ? 
7 H H 
MU 
3HI I 
-100 
4 0 4 
.134 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS-BAS 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE-D ' IVOIBE 
NIGERIA 
Z A M B I E 
REP AFRIQUE DU SUD 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
VENEZUELA 
7 7 5 
6 1 8 
4 1 7 
1 0 1 2 
2 5 6 
5 0 B 
93 
2 3 7 
8 1 
7 0 0 
1 2 2 
2 5 7 
1 7 9 
92 
16 6 
138 
145 
97 
BO 
4 6 
141 
61 
23 
3 4 3 
2 9 0 
7 0,1 
189 
188 
2 6 
148 
34 
106 
B3 
9 4 
1 3 6 
6 7 
6 5 
121 
1 2 0 
5 9 
3 7 
25 
6 1 
3 0 
19 
6 3 
19 
■12 
16 
18 
■1 
9 
2 
15 
2 
1 
6 
3 
4 
2 3 
17 
4 
1 
3 1 1 
1 3 0 
1 5 0 
8 6 4 
1 7 4 
16 
3 9 
4 
3 3 
7 
1 4 3 
3 7 
3 
7 8 
4 
5 
2 4 
9 
1 7 
67 
2 3 
1 
32 
49 
' ' 6 
41 
8 3 
7 
I B 4 
1 0 3 8 
1 0 0 
2 
5 
2 
2 
.6 6 
9 9 
2 0 
10 
17 
72 
28 
20 
17 
72 
29 
TEILE UND ZUBEHOER FUER STOECKE USW. 
0 0 1 
0 0 2 
00,3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
2 0 6 
3 9 0 
3 9 5 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
10-10 
0 0 1 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 8 
OILI 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0-10 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
.104 
4 8 4 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
ALGERIEN 
REP SUEDAFRIKA 
LESOTHO 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
T A I W A N 
A U S T R A L I E N 
N E U S E E L A N D 
W E L T 
I N T R A E G I E U R - 9 ) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
KLASSE 2 
A K P - I A E N D E R 
KLASSE 3 
4 2 3 8 
1 0 4 8 
9 5 6 
1 2 5 8 
2 6 7 6 
7 7 9 
1 16 
3 8 2 
2 5 6 
4 2 1 
1 0 0 3 
7 4 6 
2 0 6 2 
7 3 3 
7 2 8 
3 6 3 
34 1 
2 7 5 
7 7 0 
3 9 1 
5 4 2 
9 3 3 
7 0 0 
2 7 0 
1 7 0 
2 2 5 4 7 
1 1 4 5 5 
1 1 0 9 2 
9 1 7 9 
4 4 8 8 
1 5 6 9 
2 9 7 
3 4 2 
8 9 9 . 5 1 P U D E R Q U A S T E N U N D 
FRANKREICH 
BR D E U T S C H I A N D 
VEREINIGTE S T A A T E N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 
E X T R A - E G IEUR-91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
1 3 3 
2 7 5 
4 9 8 
1 4 2 4 
5 4 2 
8 8 5 
6 7 9 
2 0 4 
1 3 5 
3 1 0 5 
9 1 3 
8 0 9 
2 6 4 3 
6 3 4 
4 7 
2 4 4 
2 4 0 
3 5 7 
7 1 6 
4 10 
? 0 ? 8 
5 7 4 
6 9 2 
3 0 2 
34 1 
2 4 0 
6 3 5 
2 9 1 
5 9 
8 4 4 
7 0 0 
2 0 3 
1 0 7 
1 7 4 2 5 
8 3 9 6 
9 0 2 9 
7 2 3 8 
3 7 5 0 
1 4 4 8 
2 9 3 
3 4 2 
D E R G L . 
14 
7 
5 7 
21 
3 7 
3 5 
1 
B 9 9 . 5 2 K N O E P F E . D R U C K - . M A N S C H . - K N O E P F E 
FRANKREICH 
B E L G I E N - L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
TAL IEN 
VEH KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
M A L T A 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
B U L G A R I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
TUNESIEN 
LIBYEN 
A E G Y P T E N 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
S A M B I A 
REP S U E D A F B I K A 
VEBEINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
VENEZUELA 
6 3 8 6 
5 0 8 3 
3 7 1 5 
7 3 3 1 
7 1 3 5 
3 1 0 3 
7 6 8 
3 1 2 8 
9 1 4 
1 9 9 3 
1 0 5 0 
2 7 2 2 
2 3 3 9 
7 7 0 
7 1 6 
9 7 3 
7 6 9 7 
1 1 70 
1 1 7 6 
4 5 5 
1 6 8 6 
1 0 0 6 
3 1 B 
2 B 3 
2 1 5 
5 7 5 
1 10 
3 3 4 
2 0 9 
4 1 0 
104 
1 1 1 0 
9 5 8 3 
Ό " 
1 4 7 
2 6 9 5 
2 4 2 0 
2 0 2 6 
1 6 4 3 
1 2 9 6 
2 1 9 
1 4 2 3 
4 1 B 
1 1 6 3 
7 3 9 
1 3 4 9 
1 8 4 3 
5 2 4 
3 6 5 
7 9 7 
2 3 6 1 
8 3 0 
9 3 4 
2 8 9 
1 0 6 9 
7 0 3 
2 7 6 
8 0 
13 
2 7 8 
21 
2 2 
4 3 
16 
2 9 
6 0 7 
1 1 6 7 
1 6 0 
8 9 
2 3 
1 
3 0 3 
17 
10 
4 
a 1 1 
4 
3 5 
2 7 
9 
4 9 
5 3 6 
3 5 4 
1 B 2 
1 1 2 
23 
7 0 
■1 
2 2 
2 
6 8 
3 9 
2 9 
I B 
1 1 
U N D 
6 7 0 
2 9 0 
6 2 5 
8 5 
2 4 5 
4 
8 2 
14 
1 0 4 
2 3 
2 3 7 
8 3 
9 
7 2 
6 1 
5 4 
6B 
1 0 4 
2 0 
10 
1 16 
2 
2 0 6 
1 
1 
1 2 2 
3 2 
4 0 9 
2 7 
-'. 
8 0 2 
3 5 
4 5 
7 9 0 
1 2 2 
9 
1 
7 
10 
2 7 7 
2 6 6 
2 3 
129 
3 6 
61 
16 
4 6 9 
7 5 
5 3 
3 
3 3 6 9 
1 8 0 5 
1 5 6 4 
1 5 1 6 
5 7 3 
4 8 
4 
17 
3 3 
2 6 
8 
4 
-1 
1 
D E R G L . 
7 5 3 3 
8 3 3 
1 0 6 6 
5 2 0 6 
8 5 5 
7 1 
2 3 6 
5 9 
3 0 6 
62 
1 0 5 5 
3 6 3 
6 3 
1 7 8 
6 2 
9 5 
2 2 1 
4 6 
1 16 
3 1 8 
2 1 5 
18 
3 0 
196 
4 7 
6 1 
3 0 2 
4 2 
2 2 2 
1 6 0 
' . ' ' . ■ ! 
3 9 8 
5 1 
1 
14 
1 
1 
θ 
2 5 
2 5 
1 
2 
2 
2 5 6 
1 0 2 6 
9 8 7 
12 
1 3 3 
1 1 
1 1 6 
1 4 6 
1 15 
5 
4 3 
17 
24 
10 
74 
21 
4 8 
4 5 
5 0 
21 
1 
9 
2 
4 
14 
1 8 3 5 
1 8 4 
6 
17 
34 
1 
9 
2 
6 8 
6 6 
2 
2 
3 0 
5 
4 3 
4 0 
3 
3 
6 5 1 
9 8 
9 2 
3 4 9 
3 5 7 
9 
4 3 
7 
6 4 
8 1 
2 
1 
1 
2 9 
13 
6 9 
2 8 
4 0 
4 5 
3 0 
8 
4 4 
4 1 
2 
1 
6 
6 
3 2 5 
7 7 
8 4 
1 17 
14 
6 0 
129 
5 
53 
6 
64 
74 
9 2 
10 
5 
14 
1 1 
1 1 0 4 
8 0 6 
2 9 8 
2 94 
1 2 9 
3 
8 5 
2 3 0 
4 8 8 
1 2 1 9 
4 1 2 
8 0 8 
6 1 9 
1 8 8 
134 
1 3 8 
122 
1 3 8 
1 3 7 
3 5 
4 5 2 
2 2 8 
2 0 1 
1 0 6 
125 
2 3 
27 
1 3 2 
7 2 
8 8 
8 
16 
18 
5 
10 
16 
3 
2 7 
6 
2 
1 7 2 
6 9 
2 9 0 
3 6 7 
2 1 2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
? 
186 
10 
1 
4 
1 
8 
4 
1 8 
1 
17 
17 
13 
1 1 3 
4 
9 5 
8 4 
1 1 
3 2 
2 
6 9 
1 3 5 
15 
13 
5 
17 
3 
2 9 
2 2 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
2 
1 1 
3 5 
6 8 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deitmber 
10C0 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Franc« Nederland Belg Lui Ireland Danmark 
eoe 617 
o I '. 
624 
632 
nro 706 
706 
7 2 8 
; i 2 
7 1 ' , 
ROO 
804 
SKfllE 
IRAK 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
AFGHANISTAN 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZEIANOE 
1000 M O N D E 
1010 INTHA r.F IEUR 91 
1011 FXTHACÍ IEUR9I 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
■ ' . ' , 
32 
22 
16 ι 2 
g 
34 
93 
83 
23 
9237 
3919 
4320 
2986 
913 
980 
204 
3 66 
3 
' 2 
33 
3 
5 
10 
28 
3 
2887 
1367 
149« 
' '22 
441 
214 
18 
163 
400 
152 
246 
101 
27 
102 
52 
3610 
1684 
1927 
1249 
2 ' ι 
560 
96 
9 9 * 6 3 FERMETURES A GLISSIERE ET PARTIES 
0 0 ' 
00 2 
001 
004 
006 
00', 
00 7 
0 0 6 
0 7 4 
0 7 6 
010 
012 
016 
01B 
040 
047 
046 
0 4 3 
0 6 0 
062 
0 6 0 
'16 2 
064 
0 6 6 
0 6 8 
704 
208 
2 1 2 
2 70 
24H 
277 
2HH 
10 7 
170 
ΓΙΟ 
4 0 0 
4 0 4 
16 4 
5 0 8 
6 0 0 
AOR 
6 16 
6 7 4 
7 0 1 
7 0 6 
732 
7 4 0 
6 0 0 
804 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
ISIANOE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TURQUIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISI! 
EGYPTE 
SENEGA! 
COTEOIVOIRE 
NIGERIA 
CAMEROUN 
MADAGASCAR 
REPAFRIOUE OU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
VENEZUEtA 
BAESH 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
MAIAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSIRAIII 
NOUVEUE ZI IANDI 
624 
675 
804 1290 850 
706 
'07 
7 4 4 
9 99 
360 
16 0 
206 
16 1 
217 
129 
8 ! 
176 
Ί Ί 
27 
66 
370 
16 
I 16 
60 
'86 
A 1 
92 
28 
7 4 
34 
'40 
30 
8 
' 4 2 
83 
45 
14 
13 
ι ι 
38 
35 
189 
140 
668 
216 
60 
2 
4 2 
1 14 
56 
'2 
23 
2 
12 
24 
2- , 
15 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR B) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A E 1 E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
6 9 9 5 4 PI 
001 F R A N C E 
0 0 ? BEIGIQUE t U X B G 
218 
29 
579 
4 9 0 
71 
2 
25 
5 2 
32 
'6 
102 
62 
78 
4 5 
80 
247 
25 
13 
297 
32 
28 
9791 
4996 
4765 
, ' 4 ' .Ο 
1241 
1594 
128 
724 
3 
247 
15 
4 
764 
3 
3 
2992 
1366 
1627 
847 
468 
620 
13 
160 
I l i ' . ET SIMIL 
138 
127 
32 
24 
23 
'0 
; 2 
4 
4 
2341 
1413 
927 
4 78 
131 
403 
109 
4L 
6 1 
24 
99 
2B 
40 
16 
25 
1 1 6 3 
301 
6 8 2 
2 B 2 
3', 
20 1 
7 
I I 1 
3 3 0 
166 
162 
147 
16 
2 4 0 
2 
8 
21 
25 
28 
8 6 6 
6 6 2 
195 
5 
'0 
2 6 9 
211 
58 
3 0 
4 · 
146 
'20 
16 
5 
10 
8 0 7 
6 9 5 
112 
5 8 8 
2 1 9 
3 7 0 
284 
70 
77 
37 
10 
26 
20 
27 
4 5 
'6 
57 
116 
2 
32 
10 
23 
1 0 7 3 
3 2 4 
7 5 0 
4 39 
2 00 
245 
154 
6 5 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 
1 
97 
42 
55 
62 
31 
1 
2 
3 
1 
7 
181 
6 
41 
22 
89 
120 
6 
9 
31 
1 
2 
-1 
5 
2 
632 
240 
292 
2B3 
156 
Β 
60Θ 
612 
616 
624 
632 
660 
706 
70Θ 
72a 
732 
740 
aoo 604 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
04Θ 
050 
052 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
20Θ 
212 
220 
24Θ 
272 
2ΘΘ 
302 
370 
390 
400 
404 
4Θ4 
508 
600 
60Θ 
616 
624 
701 
706 
732 
740 
800 
804 
1000 
1010 
1011 
10?0 
!0?1 
1030 
1031 
1040 
SYRIEN 
IRAK 
H A N 
ISRAEL 
SAUDI-ARABIEN 
AFGHANISTAN 
SINGAPUR 
PHILIPPINEN 
SUEDKOREA 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTHALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRA EG (EUR 91 
EXTRA EG (EUR.91 
KLASSE 1 
EFTALAENDER 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KLASSE 3 
8 9 9 5 3 REI 
FRANKREICH 
BELGIEN LUXEMBURG 
NIEDERIANDE 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
DAENEMARK 
ISLAND 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
FINNLAND 
SCHWEIZ 
OESTEHHEICH 
POHTUGAL 
SPANIEN 
MALTA 
JUGOSLAWIEN 
GRIECHENLAND 
TUERKEI 
POLEN 
TSCHECHOSLOWAKEI 
UNGARN 
RUMAENIEN 
BULGARIEN 
MAROKKO 
AlGERIEN 
TUNESIEN 
AEGYPTEN 
SENEGAL 
ELFENBEINKUESTE 
NIGERIA 
KAMERUN 
MADAGASKAR 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
VENEZUELA 
BRASILIEN 
ZYPERN 
SYRIEN 
IRAN 
ISRAEL 
MALAYSIA 
SINGAPUR 
JAPAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEELAND 
WELT 
INTRAEG (EUR 91 
EXTRA EO (EUR 91 
KLASSE 1 
EFTA1AENDEH 
KLASSE 2 
AKPLAENDER 
KlASSE 3 
329 
304 
176 
294 
224 
100 
112 
129 
174 
1566 
4 0 6 
5 6 3 
2 0 5 
7 0 9 6 5 
3 0 6 4 9 
4 0 3 0 6 
2 9 6 2 8 
8811 
6 0 7 6 
1263 
4 6 0 2 
' ' 7 
' 14 
143 
1 16 
166 
2 4 0 
201 
13! 
4 5 
3 0 0 7 9 
1 1 7 2 2 
1 8 3 5 7 
1 2 B 6 7 
6 3 3 0 
2 2 0 0 
196 
3 2 9 0 
ISSVERSCHLUESSE UNO TEILE 
4 6 4 8 
8 4 8 8 
Θ 7 5 9 
9 1 4 5 
9 7 0 0 
146 7 
1226 
2 4 8 2 
120 
1 2 2 5 
3 8 6 7 
764 7 
1884 
164 7 
2 0 1 5 
676 
84 1 
? 4 8 9 
9 90 
173 
1074 
75 4 7 
1 194 
16 55 
5 9 0 
6114 
584 
995 
10 1 
374 
70 7 
995 
14 1 
118 
863 
6 8 3 
413 
707 
117 
170 
106 
175 
4 2 2 
2431 
2 3 8 
18 6 
1 8 6 / 
2 3 0 
2 1 2 
8 7 2 8 6 
4 6 9 1 4 
4 1 3 7 2 
7 3064 
17 756 
1 1 10? 
2 2 5 B 
7206 
1941 
164 1 
7 6 8 7 
2926 
66 7 
11 
1051 
5 2 
6 5 0 
I 14? 
471 
1017 
1600 
1 0 6 8 
2 0 2 
4 26 
2 1 5 9 
8 2 8 
91 
3 5 3 
291 
9 88 
779 
2 1 8 
27 
166 
3 78 
11 
24 
5 
1 
304 
319 
44 
44 
34 
2 429 
169 
6 5 
1856 
36 
37 
3 6 0 0 9 
1 6 0 6 7 
1 8 9 4 2 
10698 
5 7 2 9 
6 6 6 7 
156 
76 7 7 
'.' 
16 
2 
14 1 
24 
4 6 5 6 
2201 
2 3 5 5 
1271 
448 
8 7 7 
3 4 0 
207 
1491 
192 
2877 
5 7 1 0 
296 
10 
142 
13 
306 
3 2 0 
103 
1081 
■160 
3 2 7 
241 
8 0 
H5 
92 
1 
466 
214 
5 2 6 
3 
3 06 
195 
1 1 1 
102 
67 
8 7 
1 6 6 6 6 
1 0 7 1 7 
6971 
170B 
1962 
7 4 9 0 
799 
707 
FRISIER . E I N S T E C K K A E M M E U N D D E R G L . 
001 FRANKREICH 
0 0 ? BEIGIEN L U X E M B U R G 
106', 
1148 
6 8 7 
3 90 
38 1 
127 
7 3 
3 
12 
2 3 5 6 4 
1 0 8 0 0 
1 2 7 6 4 
10105 
1Θ45 
1 9 2 0 
3 4 5 
7 30 
62 
4 6 
3 8 
367 
3 6 
1 7 
21 I 
157 
?/ 
3 
10 
6 3 
10 
4 3 
6 9 7 6 
1419 
4 6 6 7 
1271 
396 
6 4 0 
3 0 
7 6 4 6 
6 2 8 0 
2541 
2 7 3 6 
2 5 2 6 
1 4 5 
4 6 
97 
4 6 0 5 
I III 
162 
7 0 
191 
150 
9 
26 
12 
21 
66 
2 90 
2 
3 7 
6 
11 
21 
1.3 
9 6 8 1 
8 2 2 9 
1 4 5 2 
112! 
6 6 3 
169 
61 
66 
2 2 2 4 
1 6 9 B 
6 2 6 
2 1 9 2 
4 9 2 
114', 
762 
1 6 2 
4 
178 
16 
21 
29 
4 0 
115 
42 
169 
6 5 
6 1 9 4 
4 9 2 6 
1269 
466 
16 8 
4 2 7 
137 
2 7 7 
16 
5 1 
100 
10 
2.' 
8 2 
2 3 6 
148 
4 2 3 0 
1 2 5 2 
2 9 7 9 
2 0 9 5 
50« 
8 2 9 
3 60 
55 
158 
2 66 
246 
167 
1 179 
1022 
5 5 
2 36 
861 
91 I 
ΙΟΙ 
6114 
2 1 7 
64 
179 
1 
6 
5 
4 6 7 
34 6 
2 
346 
106 
3 86 
106 
130 
2 
48 
150 
2 
611 
166 
168 
1 0 2 3 2 
3 1 7 3 
7 0 6 9 
4471 
7342 
1763 
1 1 OH 
1126 
411 
74 
204 
196 10 10 
828 
340 
486 
«43 
263 
17 
2 
28 
1136 
109 
747 
2 
ι 711 
116« 
69 1 
4 6 
ir, 
I 'll, 
12 
132 
132 
3393 
1262 
2132 
70H0 
ΓΙ 7 I 
60 
465 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
466 
• Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.-Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Werte 
EUR 9 Deutschland France N&derland Belg.-Lux 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 ? 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
PAYS-BAS 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E - U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
GRECE 
LIBYE 
ETATS-UNIS 
C A N A D A 
IHAN 
3 0 R D A N I E 
KOWEIT 
J A P O N 
H O N G - K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR-9) 
E X T R A - C E IEUR-9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
197 
150 
32 
92 
16 
12 
32 
15 
20 
9 
90 
151 
18 
3 
79 
13 
5 
5 
2 
15 
2 8 
2 
3 
13 
6 
15 
4 
4 
9 8 
12 
9 
1 
1 8 1 4 
7 6 4 
1 0 5 1 
4 6 3 
169 
5 8 5 
1 17 
3 4 5 
1 8 0 
1 6 5 
I 10 
5 1 
5 5 
12 
6 8 4 
2 7 5 
4 0 9 
1 7 7 
3 7 
2 3 2 
8 4 
4 4 7 
1 4 2 
3 0 6 
3 5 
1 1 
2 7 1 
2 
899.55 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
038 AUTRICHE 
BUSCS POUR CORSETS. VETEMENTS ET SIMIL. 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3.1 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
6 6 0 
M O N D E 
I N T R A - C E (EUR 9) 
E X T R A - C E (EUR-9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 9 9 . 5 6 V 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ETATS-UNIS 
J A P O N 
AUSTRALIE 
121 
30 
4 6 2 
2 5 9 
2 0 3 
101 
50 
8 6 
19 
2 6 3 
1 5 1 
1 1 1 
51 
3 2 
θ 
10 
9 4 
2 7 
6 7 
3-1 
13 
APORISATEURS DE TOILETTE ET MONTURES 
98 
74 
42 
71 
1 0 9 
2 6 
9 0 
l l 
2 2 
2 0 
10 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR 9] 
1011 EXTRA-CE (EUR-9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 7 
1031 ACP 
7 9 5 
4 4 1 
3 5 4 
28 3 
158 
2 6 3 
1 5 5 
1 0 8 
9 2 
51 
4 0 5 
2 4 5 
1 6 0 
I 4 2 
Θ3 
899,57 M A N N E Q U I N S , AUTOMATES POUR ETALAGE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINIANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
2 9 6 
1 0 7 
1 32 
2 5 5 
18 
1 ! 1 
28 
60 
17 
37 
21 
52 
18 
40 
' 1 
6 
3 
2 
5 
3 
66 
46 
20 
19 
13 
3 
2 
2 6 
16 
3 
6 3 
1 8 
4 6 
4 5 
4 2 
24 
. '■1 
91 
1 
26 
1 4 
' 2
7 
■1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10.30 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
T A L I E N 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTEHHEICH 
P O R T U G A L 
SPANIEN 
G R I E C H E N L A N D 
LIBYEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
IRAN 
J O R D A N I E N 
K U W A I T 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G IEUR-91 
E X T R A - E G (EUR-9 ) 
KLASSE 1 
E F T A I A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
1 2 7 3 
1 1 7 9 
4 7 9 
B 6 6 
1 0 0 
151 
2 0 2 
3 4 3 
2 3 1 
5 6 0 
2 8 2 
1 5 0 
2 8 ' 
1 0 6 
3 5 2 
2 1 2 1 
3 0 9 
1 0 0 
102 
138 
2 9 3 
2 6 8 
2 2 4 
1 3 9 4 0 
6 2 5 a 
7 6 8 3 
5 2 5 1 
1 5 5 1 
2 4 0 5 
4 4 9 
8 2 1 
1 2 1 
1 0 8 
7 
1 0 2 
6 7 
1 3 7 
1 0 4 
3 6 8 
1 4 1 
51 
5 4 
4 3 
74 
7 Ί 8 
6 2 
10 
24 
1 7 3 
2 
6 5 
4 2 8 8 
2 1 8 2 
2 1 0 6 
I 7 0 9 
7 6 5 
3 9 4 
9 8 
8 9 9 . 5 5 M I E D E R S T A E B E U N D D E R G L . 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
OESTERREICH 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 
E X T R A - E G (EUR-91 
KLASSE 1 
EFTA-LAENDER 
K lASSE 2 
KLASSE 3 
1 5 9 
1 2 4 
2 7 6 
1 2 4 
1 7 6 9 
7 9 0 
9 7 9 
4 9 1 
2 2 9 
3 4 4 
1 4 3 
8 9 9 . 5 6 P A R F U E M Z E R S T A E U B E R 
FRANKREICH 
B E I G I E N [ U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
J A P A N 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A - E G (EUR-9) 
E X T R A E G (EUR-9) 
KLASSE 1 
EFTA LAENDER 
KLASSE 2 
AKP LAENDER 
2 8 2 9 
5 6 6 
5 1 9 
5 5 6 
9 2 2 
3 2 5 
3 5 0 
6 6 1 
4 0 0 
103 
2 5 1 
3 0 0 
4 5 2 
2 2 7 
9 5 6 5 
5 7 8 3 
3 7 8 2 
3 136 
1 5 5 6 
6 3 0 
1 3 6 
8 9 9 . 5 7 S C H A U F E N S T E R P U P P E N 
FRANKREICH 
BELGIEN.LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N I A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
SPANIEN 
1 5 9 8 
6 7 7 
9 6 0 
7 1 3 7 
'■10 
5 2 3 
174 
2 8 5 
2 0 5 
3 9 9 
1 71 
4 7 4 
4 6 5 
2 2 1 
141 
5 6 
2 0 7 
61 
1 0 4 4 
5 1 3 
5 3 1 
2 5 1 
135 
1 7 5 
1 0 4 
2 4 5 
6 7 3 
3 2 0 
6 1 8 
5 
3 0 
1 0 
6 4 
2 5 
141 
1 0 1 
8 7 
2 2 2 
4 6 
6 5 
14 14 
1 9 5 
1 0 0 
7 
1 0 3 
71 
7 5 5 
3 9 · 
6 3 5 8 
2 5 2 4 
3 8 3 4 
2 4 5 0 
4 0 5 
1 3 8 1 
2 2 9 
4Θ 
3 7 
5 3 
4 8 6 
1 3 6 
3 5 0 
1 74 
6 9 
1,3 7 
3 9 
U N D V O R R I C H T U N G E N 
2 7 Θ 9 
3 0 2 
3 5 Θ 
5 0 B 
1 7 7 
2 8 3 
3 1 9 
3 4 B 
6 7 
1 4 5 
133 
1 8 4 
8 0 
6 2 0 3 
4 0 7 0 
2 1 3 4 
1 B 2 7 
1 0 5 4 
2 9 4 
12 
3 6 1 
1 4 9 
5 3 1 
3 9 0 
1 3 1 
3 2 
3 3 8 
■14 
8 
8 5 
15 6 
2 5 3 
9 9 
2 6 6 9 
1 5 6 9 
1 3 0 0 
1 0 3 8 
4 2 5 
2 0 0 
6 0 
U N D ­ F I G U R E N 
4 9 8 
1 4 9 
3 8 0 
6 0 
9 4 
5 
5 3 
3 7 
77 
3 0 
? 0 4 
2 8 0 
2 5 
4 0 
7 
2 0 
16 
16 
2 
4 
3 
8 
2 
3 5 
6 7 
2 3 6 
9 7 
7 
1 
2 
4 8 
4 0 
18 
1 
2 
10 
2 1 1 
9 6 
2 6 
8 4 
3 
2 6 
3 
8 
1 3 5 6 
6 2 4 
7 3 2 
2 7 7 
6 2 
4 5 4 
10 
3 
7 
2 7 
17 
10 
8 
7 
2 
12 
3 
2 
12 
1 
1 
2 
1 
1 0 8 
3 0 
7 8 
12 
3 
6 4 
1 
5 9 1 
2 9 5 
1 1 5 
4 4 6 
2 5 7 
5 2 
171 
1 
3 3 
3 7 
1 6 7 
6 8 
41 
2 1 6 
5 
5 
9 
21 
1 1 
6 
1 1 
5 
13 
3 
1 
■2 
4 5 0 
3 4 2 
1 0 B 
8 0 
4 8 
9 
1 
12 
2 0 
1 7 
3 
3 
2 
4 
3 
3 
8 1 
5 0 
8 
1 
10 
4 5 
2 
3 
21 
1 
3 
3 
2 
■1 1 
4 
12 
! 
2 8 5 
2 1 9 
6 6 
6 6 
4 
13 
2 7 
1 
8 6 
8 1 
5 
4 
2 
1 
I B 
18 
18 
3 6 
5 8 
9 
7 
1 
4 
4 3 
5 
1 
5 6 
4 0 
3 5 
8 7 
6 
19 
5 1 
6 
8 
10 
1 1 
2 
2 
2 
1 6 9 
19 
2 
1 1 
8 
5 6 
8 7 2 
2 9 8 
5 7 4 
4 1 2 
1 0 3 
1 6 2 
: ι ■· 
5 
8 
2 
2 
1 0 6 
2 6 
8 0 
51 
16 
2 9 
10 
10 
13 
24 
3 5 
3 
E 
26 
21 
10 
5 
48 
3 4 9 
7 9 
2 7 0 
1 9 6 
7« 
72 
6 3 
2 2 7 
1 1 1 
1 74 
3 4 9 
4 8 
I 16 
5 5 
3 
4 0 
4 2 
6 3 
4? 
76 
93 
68 
3,1 
275 
67 
208 
202 
164 
226 
1263 
' 6 '· 
192 
27 
72 
Export Janwiei — Décembre 1976 Januar — Delamber 
> ■ . · ι ' . 
Bestimmung 
Guanines 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutscnlanl Belg lui 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
7 32 JAPON 
600 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR9I 
1 0 1 1 EXTRACE 'CUR 9, 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
9 9 * 9 1 Al 
O ' , ' 
0 0 7 
O O I 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 ' . 
0 0 6 
' i r . 
0 10 
0 12 
0 16 
0 3 8 
0 4 0 
0 12 
0 4­1 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
6 0 6 
6 7 6 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
6 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 1 
0 0 ' , 
0 0 ' , 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 0 
0 6 1 
0 6 ' , 
1 
2 0 3 
7 1 ? 
7 7 0 
7 3 6 
3 9 0 
11,8 
FRANCE 
BELGIQUE I­U779G 
P A Y S B A S 
RF D A U E M A G N E 
ITALIC 
R O Y A U M E U N I 
O A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
HEP O E M A l ι f M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
HONGRIE 
BULGARIE 
EG7PTE 
RCP AFRIQUE D U S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIQUE 
BRESIL 
ARGENTINE 
ISRAEL 
ARABIE SAOUDITE 
J A P O N 
A U S T R A U E 
NOUVELLE ¿El A N D E 
SECRET 
M O N D E 
I N T R A CE I E U R 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
C l A S S E 3 
9 9 9 6 2 » Ι Ί 
FRANCE 
B E I G I Q U E L U X B G 
P A Y S B A S 
H F D A U E M A G N E 
ITALIE 
H O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
A U 1 R I C H E 
P O R T U G A l 
E S F A G N I 
Y O U G O S I A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
P O I O G N E 
H O N G f l l i 
H O U M A N I E 
BUIGARIE 
A 1 G Í H I C 
TUNISIE 
1 IBY! 
EGYPTE 
NIGERIA 
HEP AFRIQUE O U SUD 
E T A T S U N I S 
2 1 4 
3 9 
' ί 
5 5 
1 7 0 3 
1 0 0 4 
7 0 0 
o;» 
1 9 7 
8 5 
R S O U R D S 
5 
A 
/ 3 
' 4 
■o 
1 
b 
3 7 
4 
6 
1 
2 6 4 
1 3 0 
1 3 4 
1 2 2 
6 8 
1 0 
• 
2 
3 4 
1 5 
2 0 
8 
1 
12 
' 
73 
2 3 
13 
8 0 0 
5 1 9 
2 8 1 
2 3 0 
6 6 
4 8 
' 
' 
2 0 
16 
4 
3 
• 
1 
19 
1 4 
5 
A 
: 1 
BO 
10 
5 
39 
3 2 4 
1 4 4 
1 8 0 
1 6 6 
' 6 
13 
1 
15 
2 
7 
1 
9 9 
5 1 
4 5 
35 
12 
6 
5 
1 0 
5 
5 
« 2 
■ 
1 
2 
1 
1 
' 
3E P R O T H E S E . E N T R A I N E l 
1 4 6 
1 3 6 
' 7 6 
' I l 
6 6 
16 
25 
5 5 
4 5 
154 
10 
8 5 
6 5 
77 
5 4 
9 
5 1 
4 0 
5 2 
37 
' 0 
1 
2 2 
16 
11 
■ ' . 
« 7 
5 3 
6 
2 6 
', 
2 3 
3 
31 
7 
I 
β 
5 
■Ί 
16 
' ! IO 
12 
54 
24 
6 
16 
e 
32 
'6 
22 
11 
104 
7 
IO 
io 
241 
165 
76 
75 
4 C 
Destination 
Bestimmung 
1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg -Lux 
400 VEREINIG1E S1AAIEN 
404 KANADA 
732 JAPAN 
Θ00 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRA-EG IEUR-91 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
1030 KLASSE 2 
89961 S C H 
4 
■ 
6 
1 
14 
' 4 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
1 
1 
10 
1 
1 
7 
1 
1 
5 9 
2 8 
3 2 
2 6 
7 
3 
1 
7 
2 
' ' 7 
• 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 Θ 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 0 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2BB 
3 9 0 
« 0 0 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
BULGARIEN 
A E G Y P T E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
A R G E N T I N I E N 
ISRAEL 
S A U D I A R A B I E N 
J A P A N 
AUSTRALIEN 
N E U S E E L A N D 
V E R T H A U t I C H 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG IEUR 91 
KlASSE 1 
E F T A L A E N D E H 
KLASSE 2 
KlASSE 3 
6 9 9 6 2 O R I 
FRANKREICH 
B E L G I E N L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R I A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
P O R T U G A l 
SPANIEN 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N 1 A N D 
TUERKEI 
POLEN 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
BULGARIEN 
A l G E R I E N 
TUNESIEN 
1IBYEN 
A E G Y P T E N 
NIGERIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
1 IM' · 
7 6 6 
1 7 8 
2 5 6 
1 1 3 0 6 
6 4 9 4 
4 8 1 2 
4 3 1 5 
1 6 7 6 
4 7 8 
1 9 0 
4 0 
108 
2 6 
2 3 9 8 
1 2 3 9 
1 1 5 9 
1 0 4 6 
6 0 3 
1 0 7 
G 2 N G E R A E I E 
2 7 1 3 
8 7 B 
2 1 6 9 
4 3 0 5 
1 7 6 0 
2 5 2 6 
3 1 2 0 
6 4 8 
2 4 3 3 
4 4 Ί 
1 ? 4 4 
7 9 4 
1 8 2 
5 3 8 
4 9 2 
1 0 9 
6 0 3 
2 7 0 
2 1 5 
3 3 9 
14 1 
1 5 4 
1 7 7 
6 6 1 0 
1 0 5 8 
1 4 2 
4 4 ' , 
2 3 7 
1 2 9 
101 
1 124 
7 3 4 
3 0 9 
Θ 0 6 5 
4 6 0 8 1 
1 7 4 6 7 
2 0 6 2 9 
1 6 9 7 4 
5 3 5 8 
1 8 2 0 
1 7 3 5 
5 7 6 
2 9 8 
7 3 3 
6 4 8 
7 8 5 
6 4 
1 1 7 
3 6 0 
1 2 2 
4 0 2 
7 6 1 
4 6 
2 5 2 
6 4 
14 
3 9 
3 
3 1 
1 6 
1 6 6 4 
3 3 2 
6 4 
1 6 6 
12 
6 6 
7 
1 6 5 
5 3 
?8 
6 9 2 0 
2 6 0 6 
4 3 1 4 
3 8 1 3 
1 1 8 7 
4 1 4 
8 8 
P P . . P R O T H E S . . S C 
1 7 2 1 8 
5 2 4 0 
5 5 B 1 
2 0 7 6 4 
6 4 5 6 
Ί 14 4 
5 2 0 
1 7 9 6 
1 7 76 
3 3 4 7 
1 1 5 2 
3 7 5 6 
2 3 7 9 
8 4 6 
4 1 8 6 
1 0 7 4 
4 8 3 
4 6 9 
MO 1 
7 8 8 
1 6 6 
104 
6 / 7 
2 6 7 
5 5 B 
148 
2 5 9 
1 1 2 5 
7 3 6 1 
? 0 9 ? 
1 5 3 6 
2 2 4 2 
1 5 4 2 
8 9 3 
1 6 
9 8 7 
5 2 0 
1 3 9 1 
6 9 2 
1 7 6 8 
1 194 
2 3 0 
114 7 
2 7 8 
9 9 
1 4 0 
8 2 
1 9 0 
3 7 
1 
72 
1 1 5 
II Ί 
4 6 
I 1 
2 8 0 
2 7 6 1 
19 
2 
3 
4 
2 8 6 
1 0 1 
1 8 5 
8 7 
16 
9 8 
2 1 1 
9 3 
3 
4 4 
2 9 9 2 
1 9 2 6 
1 0 6 6 
8 6 9 
3 3 3 
1 6 6 
100 
42 
2 
13 
58 
22 
6 
201 
142 
69 
56 
8 
1 6 0 
1 1 6 
6 4 
6 7 
«Β 
7 
7 4 0 
1 0 8 
4 2 
1 5 8 
2600 
1090 
1421 
1361 
1 5 8 
6 0 
2 
3 
5 
1117 
1 
1 7 1 
9 7 3 
6 1 
1897 
1 0 
5 3 
2 
3 3 8 
3 1 5 
2 7 
3 
II) 
3 
II? 
6 
3 
3 6 6 
1 7 6 
1 6 3 
9 9 
2 1 
6 2 
2 2 
M A C H 
1 5 0 6 
1 5 5 5 
1 6 0 ? 
6 0 4 
3 2 5 
1 
7 3 
7 4 8 
7 14 
4 7 
4 16 
6 8 
6 4 
4 3 1 
4 1 
1 4 1 
6 7 
4 
. 6 6 
2 
4 7 1 
146 
1 1 
9 3 1 
12 
2 5 1 
1 2 6 
1 2 3 
1 0 0 
7 5 
2 1 
2 
ER U S W . 
741 
7 4 7 
107 
7 0 7 1 
2 7 
2 
12 
7 
14 
1 
4 6 7 
1 16 
6 1 
9 9 
7 9 
H I 
6 4 
ΊΟ 
4 
1 2 7 
5 
131 
6 1 
g 
7 7 6 
8 0 6 6 
B 2 B 4 
2 1 9 
1 3 0 7 6 
1 7 9 6 
1 5 0 3 1 
3 0 8 9 
I 9 9 6 
1 1 
4 9 9 
7 6 3 
7 9 6 
4 '14 
9 73 
7 16 
3114 
7 6 6 4 
6 9 9 
1 1 3 
1 17 
6117 
6 6 6 
3 3 
1 4 6 
12 
17 
6 8 5 
2 3 2 1 
1 1 2 7 
1 1 2 7 
1 
1 
1 
6 1 2 
I 611 
9 34 
166 
β 
1 
7 
31 
6 1 
1 
HI , 
7 
1 
2 
1 0 9 
1 1 
1 i l l 
4 6 9 6 
3 2 0 6 
1 4 8 9 
1 7 7 9 
7 1 6 
1 4 0 
1 19 
6 4 H 
1 5 9 
1 7 5 ? 
1 0 6 7 
1 166 
4119 
1 8 6 
7 1 4 
6 / 9 
6(1 
1 0 9 
74 
7 1 4 
7 7 6 
3 9 
4 3 
6 1 
174 
1? 
19 
1 1 
2 
3 3 8 
l ' I 
7 7 4 
7 4 1 
Il 711 
2 
2 
5 
6 
6 
6 
6 
2 2 0 
2 2 
I B 
2 7 4 7 
I M « 
9 6 9 
8 4 0 
« 6 7 
17 
2 0 3 8 
2 9 3 
1 7 « 0 
3 2 7 1 
9 6 0 
2 2 2 4 
5 2 2 
2 0 2 0 
3 2 6 
4 0 8 
2 1 7 
111 
2 0 8 
« 9 0 
34 
6 0 3 
7 6 6 
1 76 
2 1 7 
1 17 
106 
1611 
4 6 0 9 
7 7 0 
6 6 
7(10 
7? I 
(17 
711 
8 411 
5 3 1 
38 1 
2 4 4 4 1 
1 0 0 2 6 
1 4 4 1 6 
1 1 7 2 7 
3 3 6 3 
11 
746 
Β 
111 
3 9 
196 
2 
3 
3 3 
467 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
468 
­ Dezember 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
Q u a n t i t é s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
4 0 4 C A N A D A 19 3 1 
4 1 2 M E X I Q U E 5 1 2 
4 4 8 C U B A 3 1 
4 8 4 VENEZUELA 7 2 
5 0 8 BRESIL 4 4 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 4 2 
6 1 2 IHAK 13 2 
6 1 6 IRAN 19 5 
6 2 4 ISRAEL 14 6 1 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 14 1 
6 8 0 T H A I L A N D E 4 1 
7 0 0 INDONESIE 2 2 
7 0 6 S I N G A P O U R 3 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 OAPON 8 5 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 2 1 
8 0 0 A U S T R A L I E 4 3 9 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 10 
1 0 0 0 M O N D E 1 7 2 2 5 9 1 1 7 0 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 7 3 4 2 1 1 7 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 9 8 6 ' 3 7 9 9 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 5 7 3 2 7 5 9 
1 0 2 1 A E L E 3 7 4 1 4 6 4 1 
1 0 3 0 CLASSE ? 2 1 9 5 0 3 7 
1 0 3 1 A C P 3 8 5 5 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 1 3 
Hal ia 
4 
2 
3 
■1 
2 
1 
! 
1 
2 1 7 
1 3 5 
8 2 
4 1 
13 
4 0 
1 
8 9 9 9 1 O U V R A G E S E N B O Y A U X . V E S S I E S O U T E N D O N S 
0 0 1 FRANCE 31 9 
0 0 ? B E L G I O U E L U X B G 6 2 
0 0 3 PAYS­BAS 14 9 1 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 1 3 10 
0 0 5 ITALIE 15 7 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 5 2 
0 3 0 SUEDE 3 1 
0 3 6 SUISSE 5 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 1 
0 4 2 ESPAGNE 4 3 3 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 3 0 8 2 5 7 2 
4 0 4 C A N A D A 2 
1 0 0 0 M O N D E 5 6 6 2 9 0 2 7 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 1 8 3 2 6 1 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 3 8 2 2 6 4 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 6 7 2 5 9 11 
1 0 2 1 A E L E 12 2 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 5 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 
9 
1 
3 8 
3 
3 
1 
4 0 
4 7 
1 
1 4 9 
5 0 
9 9 
92 
4 
6 
8 9 9 9 2 P E A U X D ' O I S E A U X A V E C P L U M E S E T A R T I C L E S 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 2 0 1 5 
0 0 3 PAYS­BAS 3 4 3 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 1 4 5 1 
0 3 0 SUEDE 3 
0 3 8 A U T R I C H E 10 3 
4 0 0 ETATS­UNIS 17 
1 0 0 0 M O N D E 3 3 5 1 2 9 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 2 5 6 7 6 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 7 7 6 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 5 2 
1 0 2 1 A E L E 3 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 1 1 1 
IO 
2 4 
1 3 
11 
3 
8 
8 9 9 . 9 3 F L E U R S . F E U I L L A G E S E T F R U I T S A R T I F I C I E L S 
0 0 1 FRANCE 3 4 2 105 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 1 0 2 6 9 2 7 6 4 
0 0 3 PAYS­BAS 1 3 8 4 9 4 2 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 4 5 0 2 4 6 
0 0 5 ITALIE 12 8 1 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 9 7 10 3 5 
0 0 7 IRLANDE 3 5 3 
0 0 8 D A N E M A H K 7 1 10 7 
0 2 8 NORVEGE 2 8 7 4 
0 3 0 SUEDE 111 3 1 19 
0 3 6 SUISSE 1 8 0 1 0 5 2 5 
0 3 8 A U T R I C H E 1 6 ! 113 18 
0 4 2 ESPAGNE 11 1 2 
2 1 6 LIBYE 4 3 
4 0 0 E T A T S U N I S 5 5 8 2 8 
4 0 4 C A N A D A 18 3 5 
6 1 6 IRAN 2 5 8 1 
1 6 7 
ι ι,ι 
?6 
149 
4 7 
? 
4 
3 
?3 
4 4 
27 
7 
4 3 
15 
9 
16 
1 0 0 0 kg 
N e d e r l a n d 
1 
! 
9 5 
7 4 
2 1 
16 
5 
4 
? 
3 
4 4 
? 
5 2 
4 8 
4 
3 
3 
14 
1 
15 
15 
2 
25 
72 
2 
? 
1 
1 
Be lg . ­Lux . 
12 
1 1 
13 
4 
19 
7 
4 2 
4 2 
13 
6 
2 2 
14 
8 
7 
? 
1 
6 0 
18 
9 
1 
1 
1 
1 
1 
UK I r e l a n d 
1 1 
2 
2 
5 
Β 
10 
4 
1 1 
2 
3 
3 
1 
32 
10 
5 5 5 6 4 
1 7 8 4 7 
3 7 7 1 7 
2 8 4 17 
1 5 2 13 
B8 
18 
5 
2 
2 
1 
β 
2 
3 
2 
I 
13 
1 1 
8 3 3 
6 0 3 
2 2 
22 
4 
5 
4 
3 
3 
3 
3 0 
1 
1 
4 
! 
M e n g e n 
D a n m a r k 
1 
I B 
5 
1 3 
13 
4 
3 1 
1 0 7 
3 
7 
1 6 7 
1 4 0 
2 7 
27 
2 4 
8 
2 
21 
13 
3 7 
3 
I 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
V a l e u r s 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance 
4 0 4 K A N A D A 1 1 4 2 5 1 9 1 4 0 
4 1 2 M E X I K O 1 7 5 5 6 9 7 
4 4 Θ K U B A 7 1 2 1 0 9 
4 B 4 VENEZUELA 2 1 3 1 0 0 2 
5 0 8 BRASILIEN 4 1 7 2 7 5 7 3 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 1 9 8 5 9 6 9 
6 0 8 SYRIEN 1 2 1 4 8 3 
6 1 2 IRAK 2 6 4 1 0 1 1 
6 1 6 IRAN 6 8 9 2 8 9 12 
6 2 4 ISRAEL 8 5 3 2 0 5 18 
6 3 2 S A U D I A R A B I E N 2 3 7 11 8 
6 8 0 T H A I L A N D 171 5 5 
7 0 0 I N D O N E S I E N 1 1 1 1 0 7 
7 0 6 S INGAPUR 1 5 6 9 
7 0 8 PHIL IPPINEN 1 1 9 1 1 3 
7 3 2 J A P A N 5 4 8 2 6 4 6 7 
7 4 0 H O N G K O N G 3 4 8 4 3 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 1 9 3 6 8 7 3 8 
8 0 4 N E U S E E L A N D 3 0 0 73 5 
1 0 0 0 W E L T 1 0 2 2 6 1 2 3 8 0 0 1 0 0 4 1 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9) 6 0 9 1 6 9 1 0 7 S 5 6 4 
1 0 1 1 E X T R A E G IEUR­9 ) 4 1 3 4 6 1 4 6 9 4 4 4 7 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 3 1 0 9 7 1 1 8 5 6 2 9 5 2 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 2 1 3 8 5 3 1 7 1 0 2 0 
1 0 3 0 KLASSE 2 7 7 4 7 2 3 1 6 1 4 4 2 
1 0 3 1 AKP­LAENDER 8 7 3 1 3 1 2 4 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 2 5 0 2 5 2 2 Θ3 
1 0 0 0 ERE/UCE 
Italia 
2 7 
2 
3 
1 
3 5 
6 6 
8 0 
31 
13 
2 6 
1 
1 
2 3 
2 2 
3 2 
5 2 7 5 
3 2 0 2 
2 0 7 3 
1 3 0 2 
6 6 7 
6 5 6 
8 
1 15 
6 9 9 . 9 1 W A R E N A U S D A E R M E N . B L A S E N O D E R S E H N E N 
OOl FRANKREICH 1 2 0 9 5 6 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 4 9 6 6 3 3 6 6 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 5 9 27 3 5 6 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 4 0 4 3 2 7 6 0 
0 0 5 ITAL IEN 1 6 9 7 41 
0 0 6 VE8 KOENIGREICH 3 8 0 7 3 0 0 
0 3 0 S C H W E D E N 4 4 2 1 1 7 2 
0 3 6 S C H W E I Z 3 3 8 2 1 2 7 4 
0 3 8 OESTERREICH 2 9 9 8 6 9 8 
0 4 2 SPANIEN 1 3 1 2 17 9 5 7 
3 9 0 HEP SUEDAFRIKA 2 5 5 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 3 6 8 6 6 3 8 3 8 
4 0 4 K A N A D A 4 9 2 1 0 1 
1 0 0 0 W E L T 1 2 9 6 8 1 2 4 9 6 5 2 9 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 6 8 7 5 2 4 2 3 8 3 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR­9) 6 0 9 4 1 0 0 7 2 6 9 7 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 7 2 0 8 0 1 2 6 1 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 1 0 7 1 1 4 5 5 2 
1 0 3 0 K l A S S E 2 2 5 9 1 5 3 3 9 
1 0 4 0 KLASSE 3 1 1 3 5 3 4 2 
8 4 2 
2 4 
1 
3 5 8 
73 
2 3 1 
3 9 
1 1 1 
3 3 8 
3 6 4 
5 8 5 
3 7 8 
3 2 5 9 
1 2 9 8 
I 9 6 0 
13 4 6 
3 8 0 
3 
ι ? 
8 9 9 . 9 2 V O G E L B A E L G E M I T F E D E R N U N D W A R E N D A R A U S 
0 0 2 B E L G I E N ­ L U X E M B U R G 1 2 5 3 7 2 9 
0 0 3 N IEDERLANDE 4 6 6 1 5 6 14 
0 0 4 BR D E U T S C H L A N D 8 8 3 8 6 
0 3 0 S C H W E D E N 1 0 4 18 12 
0 3 8 OESTERREICH 1 3 8 1 0 8 1 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 2 2 9 4 5 13 
1 0 0 0 W E L T 26113 5 3 5 3 0 3 
1 0 1 0 I N T R A ­ E G (EUR­91 1 7 0 3 2 4 0 1 4 2 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 9) 9 6 0 2 9 5 1 8 1 
1 0 2 0 K l A S S E 1 8 3 3 2 5 0 1 13 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 3 7 9 1 6 7 2 3 
1 0 3 0 K l A S S E 2 1 3 8 4 0 47 
8 9 9 9 3 K U E N S T L . B L U M E N . F R U E C H T E U S W 
OOl FRANKREICH 4 0 5 6 2 4 6 7 
0 0 2 B E L G I E N L U X E M B U B G 3 4 3 2 1 0 2 2 1 6 7 1 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 1 0 1 8 6 0 9 1 5 4 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 2 0 5 3 8 4 8 
0 0 5 I T A U E N 2 1 0 1 5 5 18 
0 0 6 VER KOENIGREICH 6 7 9 3 3 2 134 
0 0 7 I R I A N D 1 Ì 6 18 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 2 2 6 1 3 2 
0 2 8 N O R W E G E N 1 8 6 5 2 16 
0 3 0 S C H W E D E N 5 6 1 1 7 1 6 4 
0 3 6 S C H W E I Z 1 3 3 1 1 0 0 1 1 7 8 
0 3 8 OESTERREICH 1 0 5 4 7 5 4 1 5 5 
0 4 ? SPANIEN 1 2 9 5 4 10 
2 1 6 LIBYEN 1 1 9 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 4 3 5 8 7 1 1 ? 
4 0 4 K A N A D A 1 4 3 4 3 33 
6 1 6 IRAN 1 7 4 1 0 ? 6 
10 
2 8 
2 
3 
1 1 3 
6 2 
5 1 
16 
3 
3 2 
1 0 8 4 
5 4 3 
1 1 5 
7 5 8 
1 2 6 
•1 
2 9 
2 1 
1 2 8 
1 5 6 
1 14 
4 9 
1 17 
1 5 5 
57 
6 6 
N e d e r l a n d 
3 4 2 
2 
8 
6 0 
5 9 
9 
4 2 
9 9 
5 1 4 
71 
4 
9 3 
β 
7 5 6 
7 4 
4 8 9 7 2 
3 5 4 9 8 
1 3 4 7 4 
1 0 7 0 1 
3 5 3 3 
13.34 
7 0 
1 4 3 9 
3 0 
4 0 
5 5 8 
2 6 
4 
6 8 7 
6 4 0 
4 8 
4 7 
44 
1 
4 3 
β 
6 6 
0 5 
1 
1 
1 
3 0 
1 6 9 
2 2 3 
3 5 
7 6 
1 
12 
14 
4 
2 
Belg­Lux. 
3 
5 
6 
4 0 
1 
1 
2 2 9 4 
1 8 7 8 
4 1 8 
3 9 9 
8 9 
16 
3 
3 
2 6 2 
7 2 
34 0 
1 1 6 
1 
4 
12 
8 2 1 
7 9 9 
2 3 
18 
6 
3 
1 
1 
6 0 
144 
2 4 2 
7 1 
1 7 1 
1 6 4 
2 0 
7 
3 7 4 
1 0 3 
3 9 
2 
3 
4 
2 
4 
a 7 
4 
W e r t e 
UK I r e l a n d Danmark 
! 1 1 
18 
1 0 3 
1 0 0 
3 
1 1 
7 6 
6 4 
2 0 9 
77 2 
1 3 4 
4 0 
5 3 
5 
1 4 0 
2 6 
3 5 4 7 
1 2 2 
1 0 7 5 0 8 6 3 2 7 6 
4 9 4 1 5 9 6 1 3 3 
5 6 0 9 2 5 7 1 4 4 
3 5 2 8 2 5 7 1 0 2 
1 2 5 3 2 0 1 5 β 
1 9 5 8 2 5 
4 5 4 θ 
3 2 3 17 
19 
3 
3 
2 7 
5 
1 1 
2 7 0 
13 
4 1 2 1 1 
6 4 
3 4 8 11 
2 8 3 1 1 
1 1 
6 0 
5 
5 1 
2 2 9 3 
5 3 6 4 8 
14 6 0 
5 2 2 
24 
2 5 6 2 1 1 6 6 
1 1 4 2 1 0 0 7 
1 4 2 1 5 9 
1 3 7 1 5 ? 
5 1 1 1 4 
5 7 
8 4 1 7 
10 17 
3 2 5 
21 1 6 4 
6 2 
9 3 
θ a 4 
6 1 9 0 
5 2 5 
9 
5 
77 ? 
6 1 
Tab 3 Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Delamber 
Desíinat.on 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg lui 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR »I 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
IO'IO CLASSE 2 
1031 ACP 
3 0 3 6 
2 1 2 0 
9 1 6 
6 1 8 
4 8 2 
2 9 0 
5 1 
5 6 4 
2 7 6 
2 6 8 
2 7 6 
2 6 8 
12 
1 3 2 0 
1 0 9 6 
2 2 4 
6 5 
107 
« 3 
H 5 Í 
5 3 4 
3 2 3 
' 5 9 
9 8 
1 6 2 
5 
CHEVEUX PREPARES; LAINE ET POILS Ρ COIFF 
006 ROYAUME UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE ! 
1021 AE t E 
25 
8 
16 
9 9 * 9 6 PERRUQUES. POSTICHES. MECHES ET SIMIL 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE LUXBG 
003 PArSBAS 
004 H F DAUEMAGNE 
006 ITALIE 
008 DANEMARK 
02H NORVEGE 
010 SUEDE 
036 SUISSE 
066 UNION 0O7IÍ liQU! 
060 PGlOGNÍ 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1010 CIASSE 2 
1040 ClASSE 1 
58 
10 
B 
12 
6 
2 6 9 
1 4 9 
1 2 1 
8 9 
2 5 
6 3 
999 96 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 9) 
99997 RECIPIENTS ISOTHERMIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 10 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
. " , 1 
2 0 8 
2 16 
7 7· 
2 8 8 
3 4 6 
3 6 6 
1 M, 
I I " 
6 1 6 
6 2 « 
6 17 
6 3 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
R 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANCE 
BELGIQUE U J X B G 
P A 7 S B A S 
R F D A U E M A G N E 
ITA I IE 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N I A N D E 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
E S P A G H I 
G H Í C E 
M A H O C 
A l G l RH 
I I B Y l 
G H A N A 
NIGERIA 
K I N K A 
M O Z A M B I Q U I 
R E P A I H I O I J f Ol ) 51 
C U B A 
H A N 
I S H A H 
ARABI ! 6 A O U D I I I 
K O W E I I 
P H I U P P I N I ' , 
JAPON 
A U S T H A I 1 ! 
N O U V I I I I Z U A N D ! 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A C E I E U R 91 
9 7 2 
5 9 0 
6 4 1 
3 2 2 
' ,', 143 
2 1 5 
2 9 9 
2 6 5 
2 1 « 
2 3 9 
1 5 2 
6 8 
3 2 2 
106 
« 0 
74 
' 1 t 
6 0 6 
6 5 
1 6 
3 3 3 
H 
2 5 9 
1 7 7 
3 5 1 
8 6 
71 
1 2 2 
16 
« 2 
? ? « 
76 
12 
β« 
I « 
I 
14 
1 
12 
2 
ι? 
4 6 
37 
1 6 9 
125 
7 7 3 1 
3 0 6 9 
4 6 4 3 
I 
7 
1 6 6 3 
9 4 H 
7 3 6 
9 0 
7 0 
2 1 
10 
2 1 
16 
6 
• 
EVENTAILS ET ECRANS A M A I N EN TOUTES M A T 
2 
10 
49 26 23 
' 1 . 1 
346 
148 
288 
143 
177 
224 
5« 
?«1 
144 
601 
2« 379 
3 6 0 
3 4 7 
13 
5 4 0 4 
1 6 8 6 
3 7 1 9 
26 
58 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg ­Lui 
800 AUSIHAUEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 9) 
1011 EXTRAEG IEUR 91 
1020 KlASSE I 
1021 EFtALAENDER 
1030 KlASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
6 9 9 9 4 MEN 
006 VER KOENIGREICH 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA EG IEUR 91 
1011 EXTRAEG IEUR 9) 
1020 KlASSE 1 
1021 EFTALAENDER 
699.95 PERI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 0 3 0 
' 0 4 8 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
S O W J E T U N I O N 
POLEN 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG IEUH 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KlASSE 2 
KLASSE 3 
1 7 3 0 6 
1 1 6 6 9 
5 6 1 9 
4 3 0 2 
3 1 5 3 
1 2 8 6 
2 6 6 
7 2 7 6 
4 6 6 3 
2 6 1 3 
2 3 9 3 
1 9 9 2 
2 2 0 
2 2 
4 0 0 2 
2 8 5 9 
1 1 4 3 
5 9 0 
36 2 
5 2 9 
I B B 
3 6 9 0 
2 6 6 0 
1 2 3 0 
7 7 6 
42 1 
4 4 · 
1 1 
I R E . W O L L E U T I E R H . Z U G E R I C H T E T 
121 
' 6 ' 
7 5 8 
3 1 1 
4 4 6 
36 7 
1 6 9 
9 
2 
2 6 1 
4 9 
2 3 2 
1 76 
1 5 6 
7 
1 
6 
' 
0 A N D E R E R H A A R E R S A T Z 
3 0 9 
4 . " 
4 0 6 
4 3 2 
' 10 
4 7 1 
« 5 0 
« 7 7 
4 Ï · , 
1 9 3 
1 2 6 1 
10 1 
1 4 8 
5 9 4 9 
2 2 6 5 
3 6 8 4 
1 9 4 9 
1 4 7 1 
1 5 9 
1 5 7 7 
1 7 8 
1 0 7 
2 3 4 
19 
4 4 6 
3 8 6 
3 7 0 
3 8 6 
1 2 9 
1 0 6 0 
2 6 
7 5 
3 7 6 4 
1 0 2 0 
2 7 6 4 
14 19 
1 2 2 6 
8 9 
1 2 5 6 
4 5 
2 0 
13 
4 ' 
' 
3 4 
2 6 
2 6 
4 
' 
3 0 0 
1 6 1 
1 3 9 
6 1 
3 5 
2 7 
5 1 
1 1 0 
1 5 9 
4 1 2 
2 2 9 
1 8 3 
1110 
1 1 
2 0 
1 
1 1 
3 6 
2 
5 8 
24 
2 2 1 
7 1 
1 5 0 
1 0 7 
6 
4 
3 9 
899 96 FAECHER AUS STOFFEN ALLER ART 
1000 WELT 69 4 
1010 INTRA EG IEUH 9) 36 1 
1011 EXTRAEG (EUR 91 22 2 
899 97 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ι 
0 0 4 
6 0 ' . 
0 0 . ' 
0 0 ­ . 
0 2 8 
0 80 
0 3 2 
0 1' , 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 6 
7ΘΘ 
3 4 6 
3 6 6 
1 10 
44Θ 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
·, l ' 7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
Θ04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
FRANKREICH 
BELGIEN I U X E M B U H G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
IRLAND 
D A E N E M A H K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
G R I E C H E N L A N D 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
1IBYEN 
G H A N A 
NIGERIA 
KENIA 
M O S A M B I K 
REP SUEDAFRIKA 
KUBA 
IRAN 
ISRAEI 
S A U D I A R A B I ! Ν 
KUWAIT 
P H I U P P I N E N 
J A P A N 
A U S T H A I I E N 
NE USE El A N D 
W E L T 
I N T R A EG (EUR 91 
E X T R A EG I I U l i 'Ji 
ISOLIERFLASCHEN U N D A N D ISO!. II HUI HAI I ! 1 II 
I ' l l , 
12 
72 
2 7 7 2 
2 0 6 5 
2 2 6 B 
8 1 7 
6 3 6 
3 4 9 
7 1 4 
B 8 8 
6 5 8 
5 3 9 
9 6 7 
4 4 2 
17« 
9 0 2 
2 7 6 
1 10 
1 7 3 
2 2 6 
3 0 0 
1 3 3 3 
1 5 1 
115 
6 5 8 
1 2 6 
2 0 « 
1 2 1 
2 6 5 
1 2 7 
1 0 3 
107 
7 5 2 
2 9 3 
2 1 6 6 6 
9 6 6 9 
1 1 9 8 7 
9 5 9 
9 3 2 
1 3 4 2 
4 0 3 
3 7 1 
4 5 1 
1 6 0 
1 3 4 
8 9 9 
2 B 5 
4 4 
3 3 3 
5 0 
10 
4 4 
! 5 
6 2 
9 
1 0 3 
3 9 
7 
1 
5 
10 
12 
6 9 9 5 
4 0 3 5 
2 9 6 1 
12 
4 
12 
755 
304 
461 
283 
34 
246 
628 
534 
95 
186 
34 
21 
39 
61 
60S 
360 
12B 
28 
25 
13 
12 
673 
622 
61 
66 
41 
26 
167 
136 
21 
386 
240 
146 
121 
21 
26 
13 
6 
6 
29 
140 
100 
169 
Β 
23 
29 
646 
496 
362 
254 
1 1 1 
39 
60 
2 8 
2 
5 
1 
5 
2 
3 
1 1 4 
1 0 1 
1 4 
5 1 3 
8 4 
2 
2 
1 
1 3 9 9 
1 3 4 9 
4 9 
3 9 9 
6 7 4 
2 2 4 
'14'I 
3 3 B 
4 14 
4 7M 
3 9 7 
10 
1 4 8 
171 
4 " / 
7 0 1 
4 8 
1 4 0 
2 9 9 
1 3 2 1 
1 4 5 
6 3 
6 4 0 
2 3 
171 
1 13 
2 6 9 
177 
1 0 3 
9 5 
IAO 
2 9 3 
1 2 0 6 4 
3 8 4 3 
9 2 2 1 
647 
206 
341 
.128 
311 
13 
131 
1 
130 
',Ί 
'il 
469 
Export 
470 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK Ireland Danmark 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
.104 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 7 
7 0 1 
8 0 0 
C l A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
8 9 9 . 9 8 P A F 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
SUEDE 
SUISSE 
ESPAGNE 
M A D A G A S C A R 
R E P A F R I O U E D U SUD 
C A N A D A 
PEROU 
BRESIL 
IRAN 
ISRAEL 
EMIRATS A R A B UNIS 
M A L A Y S I A 
AUSTRAL IE 
P RACHUTES 
2613 
' 060 
1997 
1039 
35 
35 
6 
63 
13 
5 
10 
1632 
558 
1785 
1014 
2 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR­91 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1 9 0 
5 1 
1 3 9 
64 
25 
74 
4 7 
2 5 
2 2 
2 
19 
6 3 
12 
7 1 
2 7 
19 
­14 
0 0 1 
I I I I 1 
(1114 
OO'­
(147 
0 4 8 
390 
4110 
. K M 
h()H 
« 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
7.1? 
/ 4 I I 
8 0 0 
8 9 9 . 9 9 C A I 
FRANCE 
PAYS­BAS 
H F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
BRESIL 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRALIE 
TAPULTES ET ENGINS SIMIL. 
3 
16 
16 
2 
125 
28 
21 
73 
2 
59 
14 
46 
35 
6 
1 1 
3 
B3 
5 
125 
23 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 1030 CLASSE 2 
26 
13 
6 0 1 
1 4 7 
4 5 2 
2 9 4 
1 5 9 
5 1 
2 6 
2 5 
10 
16 
2 4 
2 
2 1 
3 
19 
2 
1 0 
7 
3 
2 
0 
5 
5 
5 
472 
96 
3 7 5 
274 
101 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
0 4 7 
7 0 1 
B 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0­12 
04 6 
3 9 0 
■100 
,104 
5 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 1 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
noo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
A K P ­ i A E N D E R 
KLASSE 3 
8 9 9 . 9 8 F A L L S C H I R M E 
FRANKREICH 
B E L G I E N . L U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
SPANIEN 
M A D A G A S K A R 
REP SUEDAFRIKA 
K A N A D A 
PERU 
BRASILIEN 
IRAN 
ISRAEL 
VER A R A B EMIRATE 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­91 
E X T R A E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
6 9 3 6 
3 1 8 7 
4 9 7 1 
? 3 9 8 
1 3 2 
2 0 6 
1 0 4 2 
146 
1 5 1 
158 
189 
70,1 
1 5 5 
163 
3 9 2 
133 
1 4 9 
3 3 2 
3 0 4 
2 64 
5 6 4 
3 6 5 
3 8 9 
6 7 4 4 
1 8 0 3 
4 9 4 1 
1 7 9 9 
,17 0 
3 1 3 0 
6 5 7 
8 9 9 . 9 9 K A T A P U L T E U N D A E H N L 
FRANKREICH 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITAL IEN 
SPANIEN 
3 U G O S L A W I E N 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
BRASILIEN 
I R A N 
S A U D I A R A B I E N 
K U W A I T 
M A L A Y S I A 
S INGAPUR 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A EG (EUR 91 
KLASSE 1 
KLASSE 2 
1 7 4 4 
4 0 0 
2 1 2 
1 0 2 0 
2 9 1 
2 3 0 9 
21 1 
9 9 0 3 
1 6 0 1 
1 2 5 1 
1 3 3 1 
2 4 9 
4 5 5 7 
5 ? I 
1 9 6 
3 4 1 6 
2 3 4 9 
1 5 8 9 
3 3 5 7 5 
3 4 9 8 
3 0 0 7 5 
1 9 4 4 3 
1 0 6 0 6 
2 4 8 8 
134 4 
3 6 9 
3 3 
1 0 3 
2 
8 4 2 
1 0 4 
2 
4 
2 1 3 
2 5 2 
3 6 3 
1 6 4 2 
6 9 9 
9 4 3 
1 14 
3 4 
8 2 9 
G E R A E T E 
1 2 8 0 
1 4 6 
19 
1 
34 
2 7 
1 0 7 
1 6 9 0 
1 4 9 2 
1 9 9 
9 1 
1 0 7 
161 
54 
2 8 6 
5 0 
1 
4 9 9 
2 8 
5 6 
14 
13 
17 
147 
164 
2 0 2 
1 
148 
" 8 
4 8 
2 3 8 
4 4 2 
91 
3 0 2 9 
6 2 7 
2 4 0 2 
54 5 
74 
1 8 4 5 
5 0 6 
1 
5 7 
2 8 6 
1 8 7 
12 
4 5 5 1 
5 1 6 2 
8 9 
5 0 9 2 
5 3 0 
4 5 6 3 
73 
22 
1 71 
17 
4 
2 
2 
2 
■1 
3 
6 
1 5 
7 
8 
6 
9 
8 
5 
3 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
5 8 
2 
2 6 
2 4 
1 1 5 
6 4 
5 0 
7 8 
2 4 
4 
3 
4 5 
13 
4 3 
3 
4 6 
4 3 
3 
3 
9 3 1 
2 6 
9 5 6 
9 3 1 
2 6 
2 6 
4 1 6 4 
1 2 4 4 
4 0 3 5 
2 2 8 6 
2 3 
1 6 1 
14 
9 5 
1 4 2 
1 7 4 
1 8 3 
β 
5 
1 9 0 
1 3 2 
21 
26 
1 2 2 
2 
2 9 6 
2 0 1 8 
4 3 1 
1 5 8 5 
1 1 3 6 
3 6 0 
4 4 9 
151 
4 0 2 
2 5 4 
2 0 6 
1 3 
5 
2 3 0 9 
2 3 
9 8 4 1 2 
1 5 4 8 
1 2 3 9 
1 2 0 0 
2 4 9 
6 
6 2 1 
1 9 6 
3 4 16 
2 3 4 9 
t 5 8 3 
2 6 6 9 9 10 
9 0 7 8 
2 4 6 9 2 2 
1 8 7 6 2 2 
5 9 0 6 
36 
12 
7 
: 1 
2 
5 
1 
4 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dtrembe. 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
Quant i té« 1 0 0 0 kg M e n g e n 
EUA 9 D e u t s c h l a n d F r a n c « I ta l ia N e d e r l a n d B e l g L u i UK I r e l a n d D a n m a r k 
9 1 1 0 0 C O L I S P O S T A U X N O N C L A S S E S A I L L E U R S 
0 0 1 FRANCE 14 13 1 
0 0 2 BELGIQUE 1 u / B G 
0 0 3 P A Y S B A S 1 ' 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 7 9 7 7 2 
0 0 5 ITALIE 9 9 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 7 6 14 6 1 
0 0 8 D A N E M A R K 14 14 
0 2 6 NORVEGE 10 10 
0 3 0 SUEDE 15 15 
0 3 2 F I N L A N D E 10 10 
0 3 6 SUISSE 2 1 2 0 1 
0 3 6 A U T R I C H E 9 9 
0 4 0 PORTUGAL 5 5 
0 4 2 ESPAGNE 1 
0 5 0 GRECE 4 4 
0 6 0 POLOGNE 9 9 
2 0 4 M A R O C 1 ! 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E O I V O l R E 
2 8 6 NIGERIA 3 3 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 7 ? R E U N I O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 6 6 
4 0 0 E T A T S U N I S 6 3 2 6 3 7 
4 0 4 C A N A D A 11 8 3 
4 6 6 G U A D E L O U P E 
4 6 ? ' . ' , ' ­ " ' , . 
4 7 6 A N T I K E S N E E R 1 A N D 14 14 
4 B 4 V E N E Z U E L A 1 ! 
4 9 7 S U R I N A M 6 6 
6 7 4 ISRAEI 6 6 
7 3 2 J A P O N 9 9 
7 4 0 H O N G K O N G 3 3 
8 0 0 A U S T R A U E 5 4 1 
B O I N O U V C A I EDONIE DEP 
8 2 ? POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 6 P A Y S N O N D E T E R M I N 3 3 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 4 3 4 3 2 6 1 0 9 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 1 9 2 1 2 9 6 4 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9 ) 2 4 1 1 9 7 4 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 72 1 3 0 4 2 
1 0 2 1 A E L E 6 0 5 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 7 5 4 5 4 
1 0 3 1 A C P 7 7 
1 0 4 0 CLASSE 3 13 13 
9 3 1 M A R C H E N RE I O U R . T R A N S A C T S P E C 
0 0 ! FRANCE « 2 0 4 7 4 1 0 8 0 8 9 5 7 5 6 
0 0 2 BELGIOUE l U X B G 4 7 1 4 3 4 1 7 4 3 5 3 5 1 9 4 0 
0 0 3 P A Y S B A S 8 9 0 6 0 Θ9­01? 3 4 5 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 3 7 4 B 3 3 Θ 5 8 3 5 5 
0 0 6 ITALIE 1 3 9 0 3 1 3 6 0 0 2 7 2 2 2 9 
0 0 6 R O Y A U M E U N I I B 4 6 2 1 0 4 2 B 4 2 2 7 5 2 6 B6 
0 0 7 IRLANDE 6 5 3 6 3 0 13 10 
0 0 8 D A N E M A H K 5 9 6 4 5 9 0 4 5 9 1 
0 2 4 ISLANDE 5 2 13 3 9 
0 2 5 t l E S FEROE Θ 6 6 8 6 6 
0 2 B NORVEGE 2 7 6 9 2 1 9 4 1 7 9 3 9 6 
0 3 0 SUEDE 1 1 8 1 1 7 7 9 9 3 6 0 0 1 4 1 1 
0 3 2 F I N L A N D ! 2 3 ! 4 2 2 4 9 9 5 6 
0 3 6 SUISSE 1 0 8 7 3 1 0 7 6 2 19 9 7 
0 3 B A U T R I C H E 1 4 0 8 1 1 4 0 2 8 B 4 6 
0 4 0 P O R T U G A l 3 0 0 2 0 4 B ! 1 14 
0 4 2 ESPAGNE 2 1 1 3 1 9 6 7 1 3 7 1 13 
0 4 5 CITE O U V A T I C A N « « 
0 4 6 M A L T E 2 0 4 1 6 9 14 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 2 9 6 8 2 9 2 3 ' 4 31 
0 5 0 GRECE 1 1 1 7 1 0 0 2 H9 2 6 
0 5 2 TUROUIE 6 9 7 9 5 9 4 4 13 22 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 8 9 0 3 Θ Β 5 1 5 4 7 
0 6 0 P O I O G N E « 0 « 6 3 9 9 2 16 2 3 6 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E « 0 9 « « 0 7 3 2 ! 9 
0 6 « HONGRIE 1 7 9 6 17 76 ! 19 
0 6 6 R O U M A N I E 1 6 5 6 1 6 2 9 1 2 5 
0 6 6 BU1GARIE 4 6 6 44 (1 17 
2 0 2 H E S C A N A R I E S 1 0 8 9 9 6 3 
2 0 « M A R O C 2 0 6 7 0 2 1 3 
2 0 B ALGERIE 4 1 9 7 « 1 7 3 4 2 0 
2 1 2 TUNISIE 8 5 6 6 3 9 5 12 
2 1 6 LI6YE 3 2 9 8 3 2 9 2 4 2 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
V a l e u r s 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 D e u t s c h l a n d F rance I ta l ia N e d e r l a n d 
9 1 1 . 0 0 P O S T P A K E T E . A N O E R W E I T N I C H T Z U G E O R D N E T 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 BELGIEN L U X E M B U R G 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER K O E N I G R E I C H 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 8 N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 3 6 S C H W E I Z 
0 3 8 OESTERREICH 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 S P A N I E N 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D 
0 6 0 POLEN 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 K A M E R U N 
3 7 2 H E U N I O N 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 
4 0 4 K A N A D A 
4 5 8 G U A D E l O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
« 7 6 N I E O E H l A N T I U E N 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 7 S U R I N A M 
6 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E N 
8 0 9 N E U K A L E D O N I E N 
Θ 2 2 FRANZ POLYNESIEN 
9 5 8 N ICHT E R M LAENDER 
9 7 7 V E H T R A U L I C H 
1 0 0 0 W E L T 
1 0 1 0 I N T R A EG I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A EG (EUR­91 
1 0 2 0 KLASSE 1 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 
1 0 3 0 KLASSE 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 
1 0 4 0 K l A S S E 3 
7 1 9 4 6 8 
6 9 5 6 0 3 15 
4 1 9 2 3 0 
4 2 8 3 9 7 7 2 8 5 4 
7 7 7 3 7 9 3 2 9 
3 9 7 2 3 2 8 4 9 4 
7 7 0 1 9 9 4 8 9 
4 4 0 74 3 6 6 
8 5 0 2 1 7 5 5 8 
4 3 9 8 5 3 5 4 
1 4 1 6 5 0 6 7 0 4 
4 3 0 9 B 3 2 1 
3 3 0 1 3 6 1 9 2 
2 3 7 8 8 5 6 
2 2 9 7 5 1 5 4 
3 1 6 4 3 1 1 
6 4 6 6 2 5 2 0 
1 7 7 1 7 3 4 
2 2 1 2 1 6 6 
1 5 9 1 5 6 3 
2 0 7 1 9 3 14 
1 1 7 6 1 1 1 
1 0 7 1 0 6 1 
3 0 4 2 9 9 5 
3 8 9 9 9 2 1 1 
7 3 4 4 4 6 9 9 6 7 
8 8 3 9 3 3 0 9 
3 1 6 3 1 0 6 
3 4 6 3 4 6 1 
5 3 4 3 3 5 0 1 
1 1 « 8 8 2 6 
2 1 9 7 2 1 2 
2 6 4 1 0 3 1 6 0 
« 1 7 1 0 1 3 1 6 
16Θ 4 9 1 0 9 
« 3 B 6 6 1 6 1 
1 5 5 1 4 0 15 
1 7 « 1 6 3 11 
6 « « 
« 5 6 9 3 6 
4 8 9 9 1 8 9 0 2 2 1 1 9 6 4 
1 1 7 2 6 2 7 6 0 4 7 0 6 
2 1 2 6 6 6 2 7 2 7 2 4 9 
1 4 0 4 7 2 1 7 8 4 Θ 0 0 
3 5 0 7 1 0 4 B 2 1 6 4 
6 0 7 ? 4 0 5 9 1 9 9 0 
1 2 2 5 9 4 4 2 7 B 
4 9 4 3 5 4 5 9 
9 3 1 R U E C K W A R E N U B E S Q N D F I N A U S I 
0 0 1 F R A N K R E I C H 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 
0 0 3 N IEDERLANDE 
0 0 4 BR D E U T S C H I A N D 
0 0 5 ITAL IEN 
0 0 6 VER KOENIGREICH 
0 0 7 I R L A N D 
0 0 8 D A E N E M A R K 
0 2 4 I S I A N D 
0 2 5 FAEROER 
0 2 Θ N O R W E G E N 
0 3 0 S C H W E D E N 
0 3 2 F I N N L A N D 
0 1 6 S C H W E I Z 
0 3 B OESTEHHEICH 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 SPANIEN 
0 4 6 V A T I K A N S 1 A D I 
0 4 6 M A H A 
0 4 H J U G O S I A W K N 
0 5 0 G H I I C H f N I A N D 
0 6 2 l U E H K i l 
0 5 6 S O W J f l U N I O N 
0 6 0 P O I E N 
0 6 2 T S C H E C H O S I O W A K I I 
0 6 4 U N G A H N 
0 6 6 R U M A E N I E N 
0 6 B B U L G A R I E N 
2 0 2 K A N A R I S C H E I N S E I N 
2 0 4 M A R O K K O 
2 0 8 ALGERIEN 
2 1 2 TUNESIEN 
2 1 6 L IBYEN 
1 5 1 0 4 0 1 3 3 2 7 9 1 0 3 6 
9 9 3 Θ 1 8 6 4 0 8 5 6 0 
1 6 9 9 6 2 1 3 6 1 3 4 
1 6 6 3 2 1 1 7 3 
5 6 B 4 B 5 3 5 1 Θ 3 7 8 
9 0 6 0 7 6 1 4 7 7 6 4 4 
6 6 6 6 2 7 1 0 4 0 
2 4 7 2 9 2 1 7 9 1 1 0 9 
3 6 6 1 5 ? 3 
2 1 0 1 10 
3 2 6 4 6 7 7 2 7 3 1 6 
7 6 6 8 4 2 2 1 4 3 1 6 8 
6 4 6 6 6 6 2 8 2 7 
7 1 5 5 6 7 1 0 0 4 2 4 
4 7 8 9 7 4 7 4 5 8 4 3 
1Θ93 1 0 9 7 1 3 7 
I 2 B 6 3 8 9 5 B 3 3 1 
1 6 4 1 6 4 
1 3 6 6 6 9 1 9 9 
1 7 0 8 7 1 6 B B 6 9 6 
6 1 8 6 44411 2 2 1 
B 9 1 6 8 6 4 1 8 1 
7 0 7 6 ? 2 0 6 0 2 1 0 
1 3 9 7 B 1 3 4 3 6 4 0 
1 1 H 1 1 1 1 7 3 7 ­ 1 0 
5 6 B 0 6 6 1 6 3 
6 6 2 2 6 5 0 3 6 
2 1 8 6 2 1 3 2 2 
3 4 2 1 4 0 10 
1 4 2 1 7 4 7 1 
1 1 4 4 5 1 0 9 6 3 7 
3 2 2 B 2 2 7 5 16 
6 7 3 7 6 5 0 5 3 
Belg l u i 
B 9 
7 β 
6 9 
3 
i a 
5 
2 0 
9 9 
11 
? 
9 4 
2 0 
IO 
1 
1 
2 
5 2 6 
2 6 2 
2 6 4 
2 5 8 
1 3 3 
6 
3 
UK 
4 5 6 9 3 6 
4 6 6 9 3 6 
Η 11 6 0 
5 1 5 6 
3 0 1 2 3 
6 1 0 5 
1 3 36 
3 7 6 3 
3 4 0 7 
2 
Η 
2 2 6 1 7 
1 7 8 1 
4 I B 
1 8 
I H 
4 5 0 
3 0 6 0 
6 / 0 
14 
111 
6 6 
7 1 
5 
3 9 
ι 7B 
1 6 1 
4 7 7 
( l ' I 8 
7 1 9 
I re land 
1 6 ? 
77 
1 1 1 
3 9 3 
6 6 
3 1 3 ? 
7 7 
6 6 
1 0 6 
7 9 
6 B B B 
«/! 
3 0 6 
6 4 4 
1 1 4 6 0 
4 0 0 9 
7 4 7 1 
6 8 1 0 
1 6 ? 
I H 
7 6 9 7 
7 0 6 9 
4 4 7 1 
Θ 5 2 3 
1 4 7 8 
2 8 0 4 8 
4 7 ? 
1 3 
1 6 0 
4 9 7 
1 9 6 
7 9 
1 6 ? 
1 6 1 
4 6 0 
1 6 0 
611 
'17 7 
2 
4 '19 
W e i l e 
Danmark 
2 7 8 
1 9 8 
7 3 4 
1 8 3 1 
1 3 9 
4 3 8 
5 3 
1 9 0 
2 0 B 3 
T U ' ' 
2 1 0 6 
2 9 6 
4 3 6 
2 1 6 
« t ! 
η « 
(ι 
9 2 
( I I I 
6 9 
1 4 0 
1 0 8 
6 2 
6 / 
76 
Ί ι 
t 3 
Ι 3 
6 3 
« 4 
10 
471 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
472 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 HEP D O M I N I C A I N E 
4 7 ? T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B IRMANIE 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
70Θ PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE DU NORD 
7 2 8 COBEE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
Θ 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France (talia Nederland Belg.­Lux. UK [reland Danmark 
5 5 6 5 2 5 11 2 0 
1 0 6 1 0 0 2 4 
8 7 1 
2 1 9 2 1 Θ 1 
77 7 0 1 6 
2 5 4 2 4 6 4 4 
6 7 3 5 8 9 8 3 1 
33 10 ? 11 
8 6 3 3 3 0 3 3 
3 6 6 3 3 6 2 0 2 5 18 
8 2 71 9 2 
25 14 11 
1 0 8 8 0 5 2 3 
19 16 1 2 
2 4 6 2 1 5 2 4 7 
2 2 4 a 2 1 2 9 13 
3 2 15 15 2 
10 9 . 1 
9 5 9 2 1 2 
7 2 3 6 7 3 4 0 1 9 
3 7 6 7 3 5 1 1 1 3 7 1 1 1 8 
4 2 2 3Θ6 18 18 
7 4 3 7 4 3 
1 9 7 1 9 1 6 
4 6 3 4 10 2 
41 3 7 1 ­ 3 
15 6 8 1 
12 1 10 1 
2 9 6 5 9 2 3 6 1 
4 7 4 3 1 3 
5 1 7 5 0 3 1 13 
5 0 4 5 5 
1 0 9 8 8 1 2 0 
6 2 5 5 9 5 16 14 
1 1 3 8 8 16 9 
1 1 8 3 
9 7 . 2 
3 3 24 1 8 
1 3 0 2 1 2 9 9 3 
1 1 4 7 1 1 1 3 5 8 8 9 2 4 
6 0 9 5 5 9 7 3 9 6 2 6 
1 9 4 1 7 6 5 . 1 3 
3 0 4 3 0 2 2 
1 4 2 2 1 1 4 0 9 1 1 2 8 2 
6 5 6 6 4 3 11 2 
4 9 4 2 4 3 
1 9 2 1 7 4 18 
9 7 4 9 0 0 7 0 4 
6 3 9 6 3 5 ? 2 
1 4 7 1 3 8 5 4 
8 8 7 6 3 9 
2 0 5 1 7 5 19 11 
51 3 6 6 9 
6 3 4 2 10 11 
31 2 6 5 
4 0 2 6 1 ' 3 
9 1 2 8 4 3 6 6 3 
1 7 9 1 7 ? 5 ? 
7 4 9 7 4 6 3 
3 7 7 2 3 6 1 3 8 3 
3 6 16 2 0 
2 7 7 7 7 5 ? 
18 18 
5 8 5 3 5 
4 5 9 4 1 0 3 7 1? 
7 7 8 ? 7 3 2 3 
3 1 2 2 5 5 5 3 4 
2 5 3 2 3 7 2 14 
3 2 21 8 3 
1 1 
2 4 7 3 9 1 2 0 9 6 4 3 2 5 7 6 4 1 1 9 8 4 
1 5 4 6 8 1 5 4 5 8 
5 2 3 7 7 5 2 3 7 7 
6 7 6 2 2 3 5 9 4 6 5 7 5 7 5 6 9 1 1 9 8 4 7 5 6 5 4 2 4 8 
2 2 0 9 8 2 2 0 2 4 0 7 1 0 3 9 8 7 5 5 6 6 2 1 
4 0 2 8 6 6 3 4 0 0 7 4 4 7 1 7 1 1 1 9 8 4 1 0 3 6 2 7 
6 1 1 1 1 5 4 4 9 8 4 4 2 0 7 7 1 8 6 
3 9 8 8 5 3 4 9 9 9 3 8 8 7 3 9 9 6 
5 7 5 7 7 5 4 8 0 6 1 5 0 7 1 1 7 6 8 
6 1 3 2 5 6 0 5 3 5 8 1 6 9 
2 1 3 2 9 2 1 1 2 8 2 6 2 1 7 3 
9 3 1 . 0 1 M A R C H A N D I S E S E N R E T O U R N O N C L A S S . A I L L E U R S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
7 5 5 0 0 2 5 5 0 0 
2 5 1 9 0 2 5 1 9 0 
6 2 4 0 7 6 2 4 0 7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
2 2 0 A E G Y P T E N 5 4 6 9 
2 2 4 S U D A N 5 7 7 
2 3 6 O B E R V O L T A 1 4 4 
2 4 0 NIGER 5 3 5 
2 4 8 SENEGAL 2 2 3 
2 6 4 SIERHA LEONE 9 0 7 
2 6 8 LIBERIA 1 7 3 4 
2 7 2 ELFENBEINKUESTE 4 2 5 
2 7 6 G H A N A 3 9 6 
2 8 8 NIGERIA 9 4 2 9 
3 0 2 K A M E R U N 5 6 4 
3 1 4 G A B U N 1 8 7 
3 2 2 ZAIRE 5 6 9 
3 3 4 A E T H I O P I E N 1 2 3 
3 4 6 KENIA 9 7 7 
3 5 2 T A N S A N I A 4 3 1 
3 6 6 M O S A M B I K 3 0 2 
3 7 3 M A U R I T I U S 1 9 9 
3 7 8 S A M B I A 3 B 7 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 5 8 8 2 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 1 2 9 8 5 
4 0 4 K A N A D A 6 2 2 3 
4 0 6 G R O E N L A N D 2 9 3 8 
4 1 2 M E X I K O 1 5 4 0 
4 4 0 P A N A M A 1 1 2 
4 4 8 K U B A 1 7 9 
4 5 6 D O M I N I K A N I S C H E REP 1 5 9 
4 7 2 T R I N I D A D U T O B A G O 1 6 0 
4 7 6 NIEDERL A N T I L L E N 4 5 8 
4 8 0 K O L U M B I E N 1 4 2 7 
4 8 4 VENEZUELA 7 0 1 4 
5 0 0 E C U A D O R 2 2 9 
5 0 4 PERU 7 8 3 
5 0 8 BRASIL IEN 8 1 4 0 
5 1 2 CHILE 7 7 7 
5 1 6 BOLIVIEN 1 1 1 
5 2 4 U R U G U A Y 1 3 6 
5 2 8 A R G E N T I N I E N 5 7 3 
6 0 Θ SYRIEN 3 ? ? 6 
6 1 2 IRAK 2 3 6 5 4 
6 1 6 IRAN 1 5 1 0 5 
6 2 4 ISRAEL 5 6 0 2 
6 2 8 3 0 R D A N 1 E N 7 7 3 
6 3 2 S A U D I ­ A R A B I E N 2 9 4 0 7 
6 3 6 K U W A I T 3 0 4 9 
6 4 0 B A H R A I N Θ 3 0 
6 4 4 K A T A R 6 4 Θ 
6 4 7 VEH A R A B EMIRATE 3 6 2 1 
6 4 9 O M A N 2 1 6 7 
6 5 2 N O R D J E M E N 9 7 0 
6 6 2 P A K I S T A N 7 6 5 
6 6 4 IND IEN 2 6 2 0 
6 6 6 B A N G L A D E S H 2 3 3 
6 6 9 SRI I A N K A 1 9 9 
6 7 6 B I R M A 1 3 9 
6 8 0 T H A I L A N D 6 4 9 
7 0 0 INDONESIEN 2 4 2 7 
7 0 1 M A L A Y S I A 1 2 1 6 
7 0 3 BRUNEI 7 8 0 
7 0 6 S INGAPUR 2 3 9 9 
7 0 8 PHIL IPPINEN 4 9 2 
7 ? 0 C H I N A 1 3 6 6 
7 7 4 N O R D K O R E A 4 2 5 
7 2 8 SUEDKOREA 8 9 5 
7 3 ? 3 Α Ρ Δ Ν 4 6 8 7 
7 3 6 T A I W A N 1 7 1 4 
7 4 0 H O N G K O N G 3 7 0 9 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 8 8 6 
8 0 4 N E U S E E L A N D 4 6 5 
8 9 0 POLARGEBIETE 4 1 0 1 0 
9 5 0 SCHIFFSBEDAHF 6 2 9 8 6 
9 5 8 NICHT ERM LAENDER 1 1 5 3 3 1 
9 7 7 V E R T R A U L I C H 3 7 7 4 0 6 
1 0 0 0 W E L T 1 8 1 9 4 2 2 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR­9 ) 8 1 5 7 6 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ E G (EUR 91 8 2 6 2 4 9 
1 0 2 0 K ÌASSE 1 3 6 8 3 4 5 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 1 Θ 1 0 3 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 2 1 6 5 2 7 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 1 8 7 7 0 
1 0 4 0 KLASSE 3 6 3 0 5 6 
1000 ERE/UCE 
Deutschland France Italia Nederland Belg.­Lux. UK 
? 5 ? 1 7 7 2 8 7 3 
4 0 1 θ 15Θ 
1 3 9 
5 3 0 
1 8 4 
8 8 6 
1 5 8 4 
1 1 1 
2 3 1 
8 7 1 5 
5 2 8 
1 0 9 
3 3 8 
1 12 
7 6 1 
2 1 9 
1 6 3 
1 9 6 
3 7 3 
5 1 6 0 
5 1 5 9 1 
3 3 7 1 
5 
1 5 1 4 
8 4 
1 6 9 
6 9 
17 
4 3 
1 4 0 2 
1 9 4 9 
21 1 
71 1 
6 7 7 5 
6 7 5 
9 9 
1 0 3 
5 3 3 
3 2 1 7 
Î 3 3 8 5 
1 4 2 9 7 
5 4 5 1 
7 5 7 
7 8 5 7 6 
7 8 6 4 
7 0 6 
4 0 6 
2 3 6 3 
2 1 5 8 
8 2 5 
7 0 4 
7 4 9 ? 
1Θ4 
2 
7 16 
8 
1 4 4 
1 ? 1 9 
9 9 
4 2 6 1 3 
3 0 
1 4 7 
6 1 3 4 
2 
1 2 7 6 0 
1 6 1 16 
1 3 1 
4 
1 1 6 2 3 3 
5 0 8 B 6 0 1 
5 2 9 2 
9 3 
1 
16 
3 
8 7 
22 1 1 7 
4 0 6 
16 
4 6 
2 
4 
5 5 1 2 4 8 
6 4 
1 
2 6 
13 
1 2 8 6 6 
1 2 8 6 8 4 
2 6 6 1 
10 
7 1 4 1 0 8 
18 1 6 6 
3 ? 5 7 9 
2 2 2 1 9 
8 1 1 1 5 7 
3 
14 1 1 9 
9 2 7 
4 9 4 2 
2 9 
1 6 1 11 
129 
5 8 3 2 6 
2 2 3 6 1 8 0 
1 1 6 4 3 9 2 
7 4 4 4 31 
1 5 7 7 7 7 8 5 2 9 
4 4 3 
1.355 3 
4 2 4 
8 8 0 
4 4 5 1 1 5 7 14 
1 7 0 2 4 
3 5 7 4 9 9 
2 5 6 2 13 1 9 0 
2 6 4 15 1 6 9 
6 4 1 0 0 4 
2 8 4 3 6 3 5 3 0 0 9 7 5 0 
B 9 3 0 2 
3 7 7 4 0 6 
1 3 7 9 7 9 6 3 6 3 5 8 9 2 5 0 2 3 6 9 5 5 
4 9 4 3 1 7 3 9 4 1 6 6 7 3 9 
5 0 8 0 7 1 3 1 4 1 7 9 2 5 0 1 8 0 2 1 8 
2 6 2 3 3 1 2 4 0 4 3 8 4 9 2 
1 4 9 5 8 5 6 8 1 2 4 7 8 0 
1 5 5 2 9 4 3 6 3 3 5 2 3 5 2 
1 5 9 6 8 7 5 5 1 4 1 4 
6 2 0 0 9 7 9 6 9 
9 3 1 . 0 1 R U E C K W A R E N . A N D E R W E I T N I C H T Z U G E O R D N E T 
0 0 1 FRANKREICH 6 4 7 1 2 
0 0 2 B E I G I E N 1 U X E M B U R G 4 7 7 0 7 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 7 4 9 9 0 
6 4 7 1 ? 
4 7 7 0 7 
7 4 9 9 0 
Ireland 
5 1 
2 
3 2 7 
5 1 6 7 7 
2 6 1 3 
2 
2 
18 
13 
2 
2 
16 
4 6 
2 6 0 2 9 
1 4 1 2 0 8 
5 7 5 9 9 
8 3 6 1 0 
5 6 5 9 8 
1 0 7 8 
6 1 0 
5 3 
3 7 3 
Werte 
Danmark 
4 8 
10 
5 
3 
16 
13 
6 
4 3 
6 6 
5 7 
6 
3 0 
91 
9 
39 
3 5 
8 
3 
10 
4 6 
6 0 8 
9 5 
2 8 4 0 
2 5 
12 
7 
3 
4 
7 
9 
5 5 
16 
6 8 
6 ? 
3 8 
1 1 
7 
2 7 
7 
7 5 
7 8 
51 
6 
9 
1 1 
19 
? 
7 0 
6 
1? 
2 5 
3 5 
2 0 
77 
10 
4 0 
ι ι 13 
1 
15 
4 9 
6 
1 
1 b 
6 3 
6 
2 0 
7 3 
1 7 
1 6 8 6 6 
3 1 7 1 
1 3 6 8 5 
8 5 2 0 
4 9 1 5 
« 6 3 8 
5 8 0 
5 2 6 
Tab 3 
DMftMtoft 
Ü4rU*nmuf>Q CST 
Export 
Quantité* 1000 kg Mengen 
EURI Dtuwehland Franc« rtaiu Nederland Beig Lux UK Ireland Danmark 
006 ITALIE 10353 10353 
004 ROYAUME UNI 6096 6696 
007 IRLANDE θ 2 82 
008 ΟΛΝΕΜΑΗ* 23Θ1 2381 
028 NORVEGE 496 496 
030 SUEDE 3228 3228 
032 FINLANDE 813 813 
036 SUISSE 4707 4707 
038 AUTRICHE 3982 3982 
040 PORTUGAL 46 46 
042 ESPAGNE 541 541 
046 MALTE 22 22 
048 YOUGOSIAVIE 1065 1065 
050 GRECE 173 173 
0 *2 TURQUIE 3912 3912 
056 UNION SOVIETIOUE 1678 1578 
060 POLOGNE 1507 1507 
062 TCHECOSLOVAQUIE 1157 1157 
064 HONGRIE 827 827 
066 ROUMANIE 1012 1012 
240 NIGER 213 213 
373 MAURICE 1 1 
390 REPAFRIOUE DU SUD 58 58 
400 ETATS­UNIS 1400 1400 
404 CANADA 26 26 
412 MEXIOUE 35 35 
480 COLOMBIE 6 6 
608 BRESIL 27 27 
616 IRAN 23 23 
624 ISRAEL 74 74 
664 INDE 20 20 
680 THAÏLANDE 3 3 
701 MALAYSIA 132 132 
706 SINGAPOUR 97 97 
728 COWEE DU SUD 16 16 
732 JAPON 171 1/1 
736 TAIWAN 65 66 
740 HONG­KONG 73 73 
800 AUSTRALIE 3 3 
1000 M O N D C 160798 160798 . . . . . 
1010 INTRACE (EUR 9) 132809 132609 . . . . . . . 
1011 EXTRA­CE IEUR 9) 28189 28189 . . . . 
1020 ClASSE 1 20644 20644 
1021 A E L E 12469 12459 
1030 CLASSE 2 1304 1364 
1031 ACP 223 223 
1040 ClASSE 3 6182 6182 
931 02 TRANSACTIONS SPECIALES NON CLASS AILLEURS 
001 FRANCE 1054 7 16589 895 7 56 
002 BELGIOUE LUXBG 16616 16553 14 9 40 
003 PAYSBAS 20053 20005 3 4 » 
004 RF DAUEMAGNE 3748 3386 β 355 
005 ITALIE 3550 3247 272 2 29 
000 ROYAUME UNI 11700 3732 422 7526 86 
007 IRLANDE 571 548 13 10 
008 DANEMARK 3583 3523 69 1 
024 ISLANDE 52 13 39 
025 ILESFEROE 866 066 
028 NORVEGE 2273 1098 179 396 
030 SUEDE 8583 4671 Ί600 1 411 
032 FINLANDE 1501 1430 9 56 
030 SUISSE 0100 G056 19 '»? 
038 AUTRICHE 10099 10046 8 4>-> 
040 PORTUGAL 254 158 H' '4 
042 ESPAGNE 1572 1426 '32 1 13 
045 CITE DU VATICAN 4 4 
040 MALTE 182 147 '14 
048 YOUGOSIAVIE 1903 1858 '4 31 
050 GRECE 944 879 ΗΊ 20 
052 TURQUIE 2007 7037 13 ?? 
056 UNION SOVIETIOUE 7325 7273 5 47 
000 POLOGNE 2539 2486 16 2 30 
002 TCHECOSIOVAQUIE 2937 2916 7 ' 9 
064 HONGRIE 969 949 1 ' 9 
066 ROUMANIE 643 617 1 75 
008 BULGARIE 403 386 '7 
202 ILES CANARIES 108 99 6 
204 MAROC 706 202 ' 3 
20B ALGERIE 4193 4109 4 20 
212 TUNISIE 866 838 5 12 
210 LIBYE 304 1 3035 4 2 
220 EGYPTE 666 524 1l 20 
224 SOUDAN '06 100 2 4 
230 HAUTE VOL TA 8 7 
248 SENEGAL 77 , 70 1 6 
Destination 
Bestimmung 
CST 
005 ITALIEN 
006 VEB KOENIGREICH 
00 7 IRLAND 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNIAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
040 PORTUGAL 
042 SPANIEN 
046 MALTA 
048 JUGOSLAWIEN 
050 GRIECHENLAND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 POLEN 
062 TSCHECHOSIOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
240 NIGER 
373 MAURITIUS 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
404 KANADA 
412 MEXIKO 
480 KOLUMBIEN 
508 BRASILIEN 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
664 INDIEN 
680 THAILAND 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPUR 
728 SUEDKOREA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRAEG IEUR 91 
1011 EXTRAEG (EUR-9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA-LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
9 3 1 0 2 B E 5 0 N D EIN 
0 0 ! FRANKREICH 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 
003 NIEDERIANDE 
004 BR DEUTSCHLAND 
006 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
007 IRLAND 
008 DAENEMARK 
024 ISLAND 
026 FAEAOER 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
032 FINNIAND 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERHIICH 
040 PORTUGAl 
042 SPANIEN 
045 VATIKANSTADT 
046 MAI1A 
04B JUGOSIAWIIN 
050 GRIECHEN1AND 
062 TUERKEI 
056 SOWJETUNION 
060 PO!EN 
062 TSCHECHOSIOWAKEI 
064 UNGARN 
066 RUMAENIEN 
068 BULGARIEN 
202 KANARISCHE INSEIN 
204 MAROKKO 
20B ALGERIEN 
212 TUNESIEN 
216 LIBYEN 
220 AEGYPTEN 
22t SUDAN 
236 OBERVOITA 
2«8 SENEGAI 
Janvier — Décembre 1976 Januar ­
Valeurs 1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Ital.a Nederland Belg lu i UK Ireland 
3385B 33868 
34467 34467 
833 833 
8 8 3 ! 8831 
1293 1293 
9061 9061 
135B 1358 
36240 36240 
11782 11782 
252 252 
1963 1963 
205 205 
2478 2478 
1246 1246 
567 567 
899 899 
2017 2017 
1107 1107 
1693 1593 
598 598 
458 468 
114 114 
412 412 
30567 30567 
5Θ4 5B4 
114 114 
1168 1168 
1656 1656 
636 636 
4159 4159 
1280 1280 
289 289 
591 591 
678 67Θ 
311 311 
1666 1666 
586 586 
2019 2019 
635 635 
386791 386791 . . . . . . 
265398 265398 . . . . . . 
121393 121393 . . . . 
100337 100337 58634 58634 
14632 14632 
706 706 
6423 6423 
U AUSFUHREN.ANDERW NICHT ZUG. 
86328 68667 1036 8860 7697 
51132 38701 16 6166 7069 
94972 60144 30123 4471 
16632 1173 5106 8623 
22990 19660 376 1336 1478 
56140 27010 64« 2804Θ 
5733 1877 «0 3763 15898 12960 109 2407 422 
369 151 3 2 13 
2101 10 Β 
31352 6434 316 22617 166 
17623 13082 158 1781 497 
5107 4170 27 418 196 
35316 34764 24 13 79 
36115 35676 43 18 162 
1641 845 137 460 161 
10900 6995 331 3060 460 
164 164 
1161 486 99 670 14609 14407 96 1« 
.1940 3203 221 277 160 
Ü34II 8074 81 66 68 
19853 lil 703 10 
11961 I U I « 40 23 372 
1070« 10630 10 2 
«087 4022 3 6 
602« 5906 6 39 
2093 2040 2 341 139 ­ 10 179 
1418 744 1 161 499 
11434 1095? 7 422 
3185 2232 16 893 6716 64B4 3 219 
6431 ?«83 27 2873 
677 401 8 158 
144 139 
?23 184 7 16 
­ Oerember 
Wane 
Denmart. 
278 
198 
234 
1831 
139 
438 
63 
190 
2083 
1919 
7106 296 
436 
216 
48 
6« 
6 
112 
fill 
69 
140 
108 
62 
!·; 
7!, 
61 
1.1 
13 
6 ! «« 10 
«8 
10 ·. 
in 
473 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
474 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
Quantités 1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux. 
Werte 
264 
268 
272 
276 
3 88 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
366 
378 
390 
400 
.10 8 
.105 
412 
.: i. 8 
456 
472 
476 
.180 
88.1 
500 
3 02 
508 
512 
516 
528 
1,08 
612 
616 
62« 
628 
632 
636 
8­10 
1144 
84 7 
64 8 
652 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
800 
30 4 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
SIE8RA LEONE 
LIBERIA 
COTE­D'IVOIBE 
GHANA 
NIGERIA 
CAMEROUN 
GABON 
ZAIRE 
ETHIOPIE 
KENYA 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
MEXIOUE 
CUBA 
REP DOMINICAINE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
CHILI 
BOLIVIE 
ARGENTINE 
SYRIE 
IRA8 
IRAN 
ISRAEL 
30RDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
QATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
OMAN 
YEMEN DU NORD 
PAKISTAN 
INDE 
BANGI A DESH 
SRI LANKA 
BIRMANIE 
THAIIANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE ? 
ACP 
CLASSE 3 
254 
673 
22 
86 
3660 
82 
25 
I0B 
19 
246 
224 
32 
9« 
665 
2367 
396 
743 
162 
41 
15 
12 
296 
41 
517 
50 
108 
598 
113 
1 1 
33 
1302 
1 146B 
6072 
120 
304 
14221 
656 
«9 
192 
92« 
639 
147 
85 
185 
51 
53 
31 
37 
612 
47 
249 
280 
36 
240 
18 
43 
288 
213 
239 
250 
31 
2«6 
589 
9 
33 
3617 
71 
1 4 
80 
16 
215 
82 
15 
91 
615 
21 1 1 
360 
156 
37 
6 
' 59 
37 
503 
45 
88 
568 
88 
8 
24 
1299 
1 1,355 
5950 
102 
302 
14031 
643 
«2 
174 
8011 
635 
138 
73 
155 
36 
42 
26 
23 
543 
«0 
246 
139 
16 
238 
18 
38 
239 
208 
182 
234 
20 
154 58 
5237? 
262698 224416 
83036 
127287 
40467 
?74?6 
5671 1 
5303 
15147 
69798 
102242 
33854 
??540 
5344? 
538? 
14346 
PROVISIONS DE BORD NON CLASSES AILLEURS 
00? BELGIQUE­LUXBG 
950 AVITAILLEM SOUTAGE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
5337 
2473B7 
252727 
5337 
247390 
941.00 A N I M A U X DE ZOO.CHIENS.CHATS ET ANIM. .NDA. 
001 FRANCE 751 11 
002 BELGIOUELUXBG 716 17 19 
003 PAYSBAS 105 19 1 
129 
15 
137 
18 
3 
13 
26469 
5061 
21408 
4420 
3887 
1500 
35Θ 
26 
t 
1 
565 
556 
10 
7 
3 
1 
? 
4 
1 
1 1 
23 
18 
2 
1 1 
23 
2 
7 
13 
2 
2 
8 
1 18 
18 
743 
6 
3 
! 1 
1 
3 
13 
5 
20 
14 
9 
3 
8 
3 
24 
2 6 
1 3 
2 
2 
2 
3 
4 
2 
4 
3 
1 1 
9 
1 1 
5 
13 
3 
2 
3 
20 
2 
5 
12 
3 
4 
' 4 
3 
4248 
621 
3627 
2186 
996 
1268 
169 
173 
264 
268 
272 
276 
288 
302 
314 
322 
334 
346 
352 
366 
378 
390 
400 
404 
406 
412 
448 
456 
472 
476 
480 
484 
500 
504 
508 
512 
516 
52Θ 
608 
612 
616 
624 
628 
632 
636 
640 
644 
647 
649 
652 
662 
664 
666 
669 
676 
680 
700 
701 
703 
706 
708 
720 
724 
72B 
732 
736 
740 
800 
804 
Θ90 
95Θ 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10,30 
1031 
1040 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
ELFENBEINKUESTE 
GHANA 
NIGERIA 
KAMERUN 
GABUN 
ZAIRE 
AETHIOPIEN 
KENIA 
TANSANIA 
MOSAMBIK 
SAMBIA 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE STAATEN 
KANADA 
GROENLAND 
MEXIKO 
KUBA 
DOMINIKANISCHE REP 
TRINIDAD U TOBAGO 
NIEDE8L ANTILLEN 
KOLUMBIEN 
VENEZUELA 
ECUADOR 
PERU 
BRASILIEN 
CHILE 
BOLIVIEN 
ARGENTINIEN 
SYRIEN 
Ι8ΛΚ 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIEN 
SAUDI­ARABIEN 
KUWAIT 
BAHRAIN 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
OMAN 
NORD3EMEN 
PAKISTAN 
INDIEN 
BANGLADESH 
SRI LANKA 
BIRMA 
THAILAND 
INDONESIEN 
MALAYSIA 
BRUNEI 
SINGAPUR 
PHIIIPPINEN 
CHINA 
NORDKOREA 
SUEDKOREA 
3APAN 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIEN 
NEUSEEIAND 
POLARGEBIETE 
NICHT E8M LAENÜEH 
VERTRAU! ICH 
WELT 
INTRA­EG IEUR­91 
EXTRA­EG IEUR­91 
KlASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KlASSE 2 
AKP­IAENDER 
KlASSE 3 
20 
2 
5337 
75760 
31100 
5337 
25763 
12« 
78 
1 19Θ« 
11984 
11984 
44 
907 
1732 
420 
396 
9425 
5(1.1 
187 
568 
123 
976 
412 
307 
317 
5470 
82418 
5639 
2938 
1426 
179 
159 
150 
4 5 8 
259 
2010 
228 
783 
6 4 8 4 
762 
1 1 1 
558 
3226 
23645 
1 4469 
1 4 4 3 
771 
79393 
804 4 
830 
648 
3619 
2167 
970 
699 
1340 
233 
155 
139 
360 
239« 
627 
780 
1721 
489 
1267 
«OB 
584 
3021 
1 128 
1690 
2251 
■14 5 
41010 
115331 
377406 
369102 
349827 
641869 
768008 
122405 
201Θ87 
1Θ064 
56633 
388 
1582 
106 
231 
8711 
528 
108 
337 
112 
760 
200 
163 
303 
.'. 7 4 8 
21024 
2787 
5 
l.'.OO 
169 
69 
7 
43 
23« 
1945 
210 
71 1 
51 19 
660 
99 
518 
3217 
23376 
13661 
1292 
755 
28562 
2849 
206 
403 
2361 
215B 
825 
638 
1212 
184 
1 17 
129 
2 34 
2203 
573 
744 
899 
4.10 
1256 
407 
569 
2785 
1116 
1555 
1927 
2 4 4 
6 
377406 
964571 
228919 
358245 
161994 
90951 
140662 
15267 
55586 
SCHIFFSBEDARF.ANDERWEIT NICHT ZUGEORDNET 
00? BEIG1EN­LUXEMBURG 
950 SCHIFFSBEDARF 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG IEUR9I 
1011 EXTRAEG IEUR­9) 
63529 28433 542 62987 28433 
ZOOTIERE. HUNDE. KATZEN UND TIERE. ANG. 
001 FRANKREICH 
002 BEIGIEN LUXEMBURG 
00.3 NIEDERIANDE 
3208 
668 
52 I 
127 
161 
131 
4 
1 16 
508 
22 
406 
55 
64 
9 
4 3 
160 
39 
13 
15 
9512 
3399 
6113 
2404 
68 1 
3625 
755 
79 
54? 
?5?95 
25B46 
542 
25304 
1379 
30Θ 
9250 
9250 
9250 
919 
63 
613 
47 
134 
60 
16 
233 
8601 
92 
93 
2 
327 
51677 
2613 
57 
6 
30 
91 
9 
2 3 
3 b 
8 
10 
46 
608 
95 
2840 
25 
1 17 
6 
124Θ 
66 
584 
61 
10 
108 
166 
579 
219 
1 157 
119 
27 
42 
2 
2 
18 
13 
2 
4 
7 
55 
16 
8 2 
6? 
38 
' 11 
27 
7 
75 
78 
51 
6 
9 
1 1 
13 
2 
70 
6 
12 
25 
35 
10 
40 
1 1 
13 
1 
15 
15 
63 
190 
169 
4 1004 
88302 
236965 
66739 
180216 
38492 
24780 
57352 
1414 
69 
«B 
26029 
141208 
57599 
83610 
5659Θ 
1078 
610 
53 
373 
73 
1 7 
16856 
3171 
13685 
8570 
4915 
4638 
580 
526 
T a b 3 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
Quant i tés 
EUR 9 Deutschland France 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 5 1 8 71 
0 0 6 ITALIE 7 3 8 2 3 
0 0 6 R 0 7 A U M E U N I 7 2 0 2 
0 0 7 IRLANDE 17 
0 0 8 D A N E M A R K 14 3 
0 2 8 NORVEGE 6 
0 3 0 SUEDE 3 7 1 1 
0 3 6 SUISSE 75 4 8 6 
0 3 8 A U T R I C H E 3 6 3 4 
0 4 2 ESPAGNE 5 6 4 3 
0 6 0 GRECE 4 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 7 3 
0 6 6 REP O E M A l l E M A N D E 2 
0 6 0 POLOGNE 9 2 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 9 6 
2 1 6 LIBYE 5 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 3 
4 0 O E T A T S U N I S 5 7 8 
4 0 « C A N A D A 17 9 
4 6 4 VENEZUELA 2 0 17 
5 0 8 BRESIL 6 3 
7 3 2 J A P O N '1 1 
8 0 0 AUSTRALIE 10 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 8 6 2 2 0 6 1 2 8 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 1 4 1 2 6 0 1 1 5 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 4 6 0 1 4 6 1 3 
1 0 2 0 C L A S S E Ι Τ Ι « ι ο β 9 
1 0 2 1 A E L E 1 5 7 8 4 β 
1 0 3 0 C l A S S E 7 9 6 2 9 2 
1 0 3 1 A C P 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 9 9 2 
9 6 1 A R M U R E R I E E T M U N I T I O N S O U E R R E 
0 0 1 FRANCE '17 5 1 
0 0 7 B E L G I O U E L U X B G 1 9 0 1 6 4 
0 0 3 P A Y S B A S 7 8 8 2 8 1 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 8 9 2 18 
0 0 6 ITALIE 4 6 9 9 
0 0 6 R O r A I J M Í U N I 16 15 
0 0 8 D A N E M A R K 6 6 
0 2 6 NORVEGE 2 9 6 
0 3 0 SUEDE ' 1 3 6 1 
0 3 2 F I N L A N D E 2 2 
0 3 6 SUISSE 3 9 2 2 
0 3 6 AUTRICHE 4 1 17 3 
0 4 2 ESPAGNE 6 6 
0 5 2 TURQUIE 4 7 
0 6 8 B U I G A R I E 3 2 18 
2 1 6 LIBYE 10 
2 8 8 NIGERIA 7 4 
3 4 6 KENYA 2 6 2 6 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 5 1 1 
4 0 0 E T A T S U N I S 3 1 9 76 
4 8 0 COLOMBIE 2 2 
4 8 « V E N E Z U E I A 1 
5 0 8 BRESIL 9 
6 1 2 CHILI 2 2 
6 1 6 IRAN 5 7 4 7 14 
6 2 « ISRAEI ' 
6 4 4 Q A T A R 2 
6 R 0 THAILANDE 21 21 
7 0 6 S I N G A P O U R 21 19 2 
6 0 0 A U S T R A I IE 3 
9 7 7 SECRET 1 0 3 5 1 
1 0 0 0 M O N D E 1 2 7 6 3 8 3 3 6 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 1 6 4 7 6 1 7 2 7 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 6 6 4 3 1 6 3 4 
1 0 2 0 C I A S S I 1 6 1 4 1 4 0 
1 0 2 1 A E 1 E 2 2 6 6 2 « 
1 0 3 0 C l A S S E 2 7 1 7 1 6 6 ?R 
1 0 3 1 A C P « 1 17 1 
1 0 4 0 C l A S S E 3 3 5 2 0 
Italia 
2 
6 
2 
5 
3 
4 9 
2 9 
2 0 
1 : 
6 
7 
12 
3 
7 
5 8 
1 
17 
5 
14 
10 
3 
3 
1 16 
9 
■ 
7 
? 
1 
3 1 5 
1 0 2 
2 1 3 
147 
2 3 
6 2 
15 
9 6 1 0 1 C H A R S E T A U T O M O B I L E S B L I N D E E S D E C O M B A T 
1 0 0 0 M O N D E 3 7 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 3 7 
« 6 1 0 2 A R M E S D E G U E R R E . S F A R M E S B L A N C H E T R E V O L V 
1 0 0 0 M O N D E 2 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 2 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
Export 
1 0 0 0 kg M e n g e n 
N e d e r l a n d Belg Lux UK I re land D a n m a r k 
3 0 4 12 1 1 7 2 1 0 
11 1 2 6 « 
1 3 2 0 6 
1 7 
9 2 
1 4 
1 1 17 16 
6 5 4 
1 4 5 37 
I 2 1 
4 
2 
β 
4 
I 2 
4 1 17 2« 
1 6 1 
2 1 
3 
β 3 1 
8 1 
5 6 8 7 6 4 6 4 2 Β 3 4 8 
5 3 2 6 3 3 8 1 2 1 9 1 3 
5 7 1 3 1 0 2 6 4 3 6 
2 1 8 6Β 6 3 2 4 
8 1 2 5 1 2 « 
2 0 5 3 2 1 
2 ■ 7 
16 2 10 
1« 
3 3 
8 1 6 
2 8 
IO 
2 3 
1 0 6 
16 
4 7 
1 ? θ 
1 0 8 6 1 
1 0 3 6 1 1 2 2 2 
9 0 1 
3 2 1 
3 2 0 
1 4 6 
? 
3 7 
3 7 
2 
2 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
Janvier — 
Valeurs 1 0 0 0 ERE/UCE 
EUR 9 Deutschland France Italia 
0 0 4 BR D E U I S C H I A N D 3 1 0 1 2 2 4 SB 
0 0 5 ITALIEN 5 8 0 9 9 2 3 
0 0 6 VER KOENIGREICH 1 5 2 6 2 2 10 10 
0 0 7 I R I A N D 1 9 3 1 
0 0 8 D A E N E M A R K 1 3 5 4 2 
0 2 Θ N O R W E G E N 1 3 8 9 
0 3 0 S C H W E D E N 3 6 2 11 15 1 
0 3 6 S C H W E I Z 1 1 4 6 5 4 3 78 2 3 
0 3 B OESTERREICH 3 5 7 2 9 2 « I « 
0 4 2 S P A N I E N 4 1 3 5 0 3 1 3 
0 5 0 G R I E C H E N L A N D I B B 4 1 1 
0 5 6 S O W J E T U N I O N 1 5 5 5 8 1 3 
0 5 8 D E U T S C H E D E M R E P 121 
0 6 0 POLEN 1 4 3 5 9 19 
0 6 2 T S C H E C H O S L O W A K E I 1 5 0 6 7 
2 1 6 LIBYEN 4 8 Θ 4 8 5 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 1 6 5 7 9 
4 0 0 VEREINIGTE S T A A T E N 1 5 5 2 2 2 9 12 31 
4 0 4 K A N A D A 6 6 3 4 3 « 1 1 
« 8 4 VENEZUELA 3 5 9 1 3 6 1 
5 0 B BRASILIEN 1 0 « 5 9 1 1 
7 3 2 J A P A N 4 0 0 10 
8 0 0 A U S T R A L I E N 2 0 6 15 
1 0 0 0 W E L T 1 8 1 3 8 2 5 7 3 6 4 9 7 7 8 
1 0 1 0 I N T R A E G I E U R 91 9 9 3 1 4 6 4 3 4 4 1 8 3 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 91 8 2 0 8 2 1 1 9 2 0 6 6 9 6 
1 0 2 0 KLASSE 1 5 7 7 1 1 6 1 3 1 4 3 9 3 
1 0 2 1 E F T A L A E N D E R 2 0 8 3 8 5 6 9 8 3 9 
1 0 3 0 KLASSE 2 1 7 9 9 3 1 7 4 2 4 9 8 
1 0 3 1 A K P L A E N D E R 141 8 14 1 
1 0 « 0 K lASSE 3 6 3 5 1 8 9 2 0 3 
9 6 1 K R I E G S W A F F E N U N D M U N I T I O N 
0 0 1 FRANKREICH 2 0 2 1 1 1 8 3 7 6 3 
0 0 2 B E I G I E N L U X E M B U R G 1 2 1 0 1 1 4 6 6 4 9 
0 0 3 N I E D E R I A N D E 1 9 8 2 1 9 « 2 13 2 6 
0 0 « BR D E U I S C H l A N D Θ 3 9 6 1 0 0 8 1 0 1 ? 
0 0 5 ITALIEN 8 7 7 6 4 0 6 7 
0 0 6 VER KOENIGREICH 7 0 1 5 7 2 15 6 7 
OOP D A E N E M A R K 2 9 9 2 7 3 11 15 
0 2 8 N O R W E G E N 1 1 4 3 1 6 7 5 17 
0 3 0 S C H W E D E N 1 2 6 0 1 9 0 1 5 5 16 
0 3 2 F I N N L A N D 1 4 6 10B 12 2 4 
0 3 6 S C H W E I Z Ι 2 Θ 8 1 1 5 0 16 8 7 
0 3 Θ OESTERREICH 1 4 1 5 7 0 7 2 5 7 2 4 6 
0 4 2 SPANIEN 1 3 6 1 1 2 17 7 
0 5 ? TUERKEI 6 5 9 2 1 
0 6 B BULGARIEN 1 5 5 3 2 5 7 1 2 9 6 
2 1 6 LIBYEN 3 5 0 3 6 0 
2 8 8 NIGERIA 6 1 7 2 0 2 « 1 5 
3 « 6 KENIA 2 1 9 7 1 9 
3 9 0 REP SUEDAFRIKA 3 1 7 1 0 0 6 4 1 5 3 
4 0 0 V E H E I N I G I E S 1 A A 1 E N 1 0 4 4 7 ? B 3 0 15 2 3 4 ? 
4 B 0 K O L U M B I E N 15B 151 7 
4 8 4 VENEZUELA 12Θ 9 4 3 2 2 
5 0 8 BRASILIEN 1 1 6 0 2 6 6 1 1 1 8 
5 1 2 CHILE 1 1 7 1 1 7 
6 1 6 IRAN 5 1 3 3 4 6 9 6 71 
6 2 4 ISRAEI 6 8 6 6 3 6 6 1 6 
6 4 4 K A Ï A R 1 9 7 1 9 7 
6 8 0 T H A I L A N D « 1 « 3 9 9 2 13 
7 0 6 S INGAPUR 1 0 5 101 « 
8 0 0 A U S T R A L I E N 1 0 9 2 9 13 6 7 
9 7 7 V E R T R A U L I C H « 5 4 8 7 
1 0 0 0 W E L T 8 5 7 2 0 1 4 0 7 8 2 1 6 9 B 2 B 4 
1 0 1 0 IN I R A 1 1 , H U H ' 1 , 1 6 4 8 3 6 7 5 6 1 1 2 0 1 9 2 2 
1 0 1 1 E X T R A E G (EUR 9) 2 4 7 6 0 6 3 2 2 1 0 4 9 7 3 6 3 
1 0 2 0 KlASSE 1 1 7 2 2 9 5 6 0 5 6 8 6 3 0 2 9 
1 0 2 1 E I T A I A E N D E I l 6 1 9 « 2 2 6 9 4 4 6 3 8 6 
1 0 3 0 K1ASS! 2 6 9 3 6 2 4 3 3 4 6 « 3 0 3 2 
1 0 3 1 A K P L A E N D E H 1 0 8 7 5 6 1 73 « « 8 
1 0 4 0 KlASSE 3 1 5 8 6 7 8 « 1 3 0 7 
' I M i l l P A N Z E R K A M P F W A G E N U A N D G E P A N Z . K A M P F F A H R Z 
1 0 0 0 W E L T 1 4 
1 0 1 0 I N T R A EG (EUR 91 14 
9 6 1 0 2 K R I E G S W A F F E N . A U S G B L A N K E W A F F E N U R E V O L V E R 
1 0 0 0 W E L T 1 6 
1 0 1 0 I N T R A E G (EUR 9] 1 0 
1 0 1 1 E X T R A EO {EUR 91 6 
Neder land 
1 6 2 2 
1 5 0 
1 4 0 
5 
« 6 
4 
2 1 
1 5 9 
2 8 
7 6 
6 7 
RI) 
1 1 3 
6 0 
7 1 
1 
3 2 
2 6 7 
6 4 
1 2 5 
2 0 
2113 
2 
6 4 6 0 
3 6 6 1 
1 7 9 9 
'13 3 
2 5 1 
4 6 1 
2 6 
144 
4 5 4 8 7 
4 6 4 8 7 
Belg L u i 
6 4 
26 
3 5 
1« 
7 
a 
6 
1 6 9 
9 6 
2 
5 
3 
2 
8 3 
1 3 5 
7 
8 6 
17 
14 
1 8 7 6 
1 1 1 9 
7 5 7 
6 6 0 
5 3 
1 7 9 
4 
I B 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­
UK 
7 8 0 
2 7 0 
1 8 7 
2 3 
13 
6.i 
74 
10 
5 6 
34 
7 
3 
2 
I I I 
2 
3 4 
7 74 
1 5 0 
11 
6 
74 
1 3 8 
3 6 2 1 
2 4 1 3 
1 2 0 6 
6 9 3 
1 6 6 
2 6 9 
6 4 
4 7 
I re land 
13 
1 1 
1 3 0 2 
2 
3 
3 
7 6 
6 5 0 
6 
1 (1 
6 1 
2 1 B 6 
1 3 7 9 
8 0 8 
8(11 
8 
f' 
­ D e l a m b e r 
W e r t e 
Danmark 
3 4 0 
? 
6 
1 1 2 
2 4 2 
2 5 8 
? 
4 
11 
1 1 0 6 
3 8 8 
7 1 6 
6 7 5 
6 1 2 
2 7 
7 6 
1 4 
7 5 
g 
1 
6 3 7 6 
I 70 
6 7 
9 5 4 
8 9 9 
2 
3 6 
2 0 6 
6 6 6 
5 2 6 0 
1 4 7 0 2 
6 6 8 6 
9 0 1 6 
B 0 0 9 
2 0 9 3 
6 
14 
14 
l i 
1 0 
6 
475 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
476 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­Li 
Destination 
Bestimmung 
EUR 9 Deutschfand France Italia Nederland Belg.­Lux 
Werte 
PARTIES ET PIECES DETACH.P.ARMES DE GUERRE 
030 SUEDE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
951.04 
001 FRANCE 
006 ROYAUME­UNI 
008 DANEMARK 
288 NIGERIA 
400 ETATS­UNIS 
512 CHILI 
616 IRAN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
ARMES BLANCHES 
28 
128 
184 
29 
155 
155 
28 
6 
5 
5 
5 
19 
43 
76 
38 
53 
21 
32 
21 17 
27 
951.05 REVOLVERS ET PISTOLETS 
001 
007 
003 
llll.l 
006 
0116 
(IHR 
02 H 
Olili 
(136 
(IHR 
06H 
216 
7HH 
.3»<) 
4(1(1 
5IIH 
674 
644 
68(1 
800 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALI EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTBICHE 
BULGARIE 
LIBYE 
NIGERIA 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
BRESIL 
ISRAEL 
QATAR 
THAILANDE 
AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
7 
■1 
1 
! 
7 10
16 
15 
2 
3 
5 
1 74 
9 
7 
2 
5 
3 
414 
143 
271 
217 
31 
39 
7 
3 
1 
1 
1 
B 
8 
1 
1 
59 
5 
145 
54 
91 
80 
18 
10 
1 
3 
1 
19 
9 
10 
6 
4 
4 
1 
2 
5 
14 
2 
3 
3 
115 
3 
7 
2 
3 
249 
80 
169 
130 
0 
25 
OOl 
(111? 
(103 
(111.1 
006 
(1116 
028 
030 
on« DUR 
1)02 
06R 
346 
616 
911 
951.06 Ρ 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
HOYAUMEUNI 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
TURQUIE 
8ULGAHIE 
KENYA 
IRAN 
SECRET 
PROJECTILES ET MUNIT IONS P.ARMES DE GUERRE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE [EUR­9] 
1011 EXTRACE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
19 
146 
281 
792 
39 
15 
27 
82 
13 
24 
47 
17 
26 
55 
10351 
12027 
1293 
382 
3 0­1 
148 
160 
32 
ÍS 
5 
146 
281 
2 
7 
4 
'. 13 
B 
17 
26 
41 
635 
442 
193 
39 
31 
; 34 
32 
19 
10351 
10351 
28 
128 
184 
29 
155 
155 
' 2B 
TEILE FUER KRIEGSWAFFEN 
030 SCHWEDEN 
400 VEREINIGTE STAATEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
951.04 BLANKE WAFFEN 
001 FRANKREICH 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
286 NIGERIA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
512 CHILE 
616 IRAN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1030 KLASSE 2 
1031 AKP­LAENDER 
951.05 HL Vi 
001 FRANKREICH 
002 BELGIEN­LUXEMBURG 
003 NIEDERLANDE 
004 BR DEUTSCHIAND 
005 ITALIEN 
006 VER KOENIGREICH 
008 DAENEMARK 
028 NORWEGEN 
030 SCHWEDEN 
036 SCHWEIZ 
038 OESTERREICH 
068 BUIGARIEN 
216 LIBYEN 
288 NIGERIA 
390 REP SUEDAFRIKA 
400 VEREINIGTE STAATEN 
508 BRASILIEN 
624 ISRAEL 
644 KATAR 
680 THAILAND 
800 AUSTRALIEN 
1000 WELT 
1010 INTRA­EG (EUR­9) 
1011 EXTRA­EG (EUR­9) 
1020 KLASSE 1 
1021 EFTA­LAENDER 
1030 KLASSE 2 
1031 AKPLAENDER 
1040 KLASSE 3 
951.06 GES( 
1 4 
783 
28 
8 
23 
78 
16 
.: 7 
928 
833 
165 
164 
1 1 7 
2 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
030 
036 
038 
052 
068 
346 
616 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
FRANKREICH 
BELGIEN­LUXEMBURG 
NIEDERLANDE 
BR DEUTSCHIAND 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
NORWEGEN 
SCHWEDEN 
SCHWEIZ 
OESTERREICH 
TUERKEI 
BULGARIEN 
KENIA 
IRAN 
VERTRAUMCH 
WELT 
INTRA­EG (EUR­9) 
EXTRA EG (EUR­9) 
KlASSE 1 
EFTA l A E N D E R 
KLASSE 7 
AKP­IAENDER 
KLASSE 3 
636 
5759 
5993 
97 
5896 
5896 
637 
120 
194 
180 
201 
426 
109 
123 
2015 
582 
1434 
679 
755 
111 
3 PISTOLEN 
1795 
?84 
132 
11157 
630 
369 
118 
148 
368 
1 149 
1129 
1422 
341 
4 1 !'. 
299 
4747 
1150 
684 
197 
328 
108 
19184 
5279 
13904 
8341 
2870 
41 16 
535 
1446 
106 
193 
180 
20 1 
415 
109 
52 
1844 
534 
1310 
6 ­14 
666 
273 
1046 
232 
100 
622 
297 
92 
118 
139 
1024 
628 
126 
1 
82 
2402 
26 
63 
313 
28 
8061 
2368 
5672 
4667 
1952 
861 
23 
144 
MD MUNITION FU 
106 
876 
1831 
6321 
243 
123 
975 
229 
101 
267 
658 
131 
214 
389 
454Θ7 
SS499 
9501 
3511 
2308 
1584 
1064 
270 
1 40 
31 
871 
1831 
17 
82 
31 
25 
101 
60 
2 
1 2 1 
21« 
293 
4173 
2833 
1340 
294 
229 
906 
265 
140 
169 
48 
122 
34 
B8 
749 
4 6 
5 
155 
16 
255 
64 
1 4 
6 
6 
2 
13 
1871 
979 
892 
581 
4 .·. 4 
31 1 
1 7 
16 
78 
2­16 
1296 
341 
415 
153 
23.3! 
1 1 18 
615 
197 
13 
67 
9115 
1874 
7241 
2995 
377 
2944 
298 
141 
157 
5 
2 
153 
454B7 
45487 
6993 
97 
5896 
137 
38 
99 
205 
656 
8541 
6627 
2014 
7003 
1353 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Delambei 
CST 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland Belg l u i 
M O N N A I E S N 'AYANT PAS COURS LEGAL.SF O OR 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
00·, 0 0 « 
0 3 0 
0 3 « 
1 2 7 
3 3 8 
« 0 0 
« ? 4 
4 M 
too 
4 7 « 
« 8 « 
eie 
6 0 8 
1 3 2 
7 0 8 
8 0 0 
I M O 
tolo 
1 0 1 1 
' 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 ? 8 
0 1 0 
0 1 7 
0 3 8 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 ' , 
0 « 8 
0 6 0 
0 6 7 
ose 0 8 0 
0 6 7 
0 6 « 
0 8 8 
7 0 « 
2 0 8 
2 1 8 
2 7 2 
3 3 8 
3 7 3 
3 8 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 7 
6 0 8 
6 7 « 
6 0 0 
6 16 
6 7 4 
8 3 2 
6 ir, 
0 4 0 
8 4 4 
6 « / 
8 4 8 
8 8 8 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 8 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
FRANCE 
B E l G l G u E L U / 9 G 
P A Y S 8 A S 
R F TALLE M A G N I 
ITALIE 
R O Y A U M E U N ! 
SUE 0 6 
- ,υ ι ' , ' . ί 
ZAIRE 
Γ FR AF ARS ISSAS 
ETATS-UNIS 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
REP D O M I N I C A I N E 
ANTILLES N E E R L A N D 
VENEZUELA 
BOLIVIE 
SYRIE 
ARABIE SAOUDITE 
PHILIPPINES 
AUSTRALIE 
M O N D E 
I N I R A CE I E U R « I 
E X T R A C E IEUR I I 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
• 7 1 O R 
FRANCE 
B E I G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NOR 711,1 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
R E P D E M A I L E M A N O E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE-D' IVOIRE 
T F R A F A R S ISSAS 
M A U R I C E 
R E P A F R I O U E D U SUD 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEXIOUE 
BRESIL 
U R U G U A Y 
CHYPRE 
I R A N 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
B A H R E I N 
O A T A R 
E M I R A T S ARAB UNIS 
O M A N 
SRI LANKA 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE D U S U D 
J A P O N 
1 
'I 
'1 
: • ' 1 
' 4 6 
8 
S 
to 
3 7 
10 
i l 
1 1 ' ) 
' « ' , 1 8 
1 
1 6 2 
3 
9 8 5 
3 3 
9 6 2 
14 
2 
9 3 8 
7 3 
•i<> 
6 6 
16 
io 
19 
16 
1 
1 
3 3 
2 
3 8 6 
18 
1 
3 5 
2 
1 
24 
5 
1 
3 
8 
1 
1 
« 15 
g 
1 
19 
ι 
' 1 
: 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 6 
3 
« 0 
3 7 
8 7 
3 1 9 
1 4 8 
1 8 
1 8 2 
8 8 3 
5 
8 7 8 
8 
2 
6 / 0 
5 4 
3 7 
4 / 
2 0 
16 
B 
2 9 
2 
12 
? 
2 
2 4 
1 
4 
I 
10 
8 
8 
8 
8 
2 
5 
2 
' 
7 3 
1 
' 
5 
' 
34 
7 
27 
2 
13 
80 
21 
39 
10 
2 
297 
16 
1 
15 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE3UCE 
EUR 9 Deutschland France Nederland Bela Lui Ireland Danmart 
MUENZEN.NICHT GES Z A H L M I 1 TEL.KEINE G O L O M 
0 0 ' 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
3 7 ? 
3 3 8 
4 0 0 
4 2 4 
4 3 6 
4 5 6 
4 76 
4 6 4 
5 1 6 
8 0 8 
8 3 ? 
7 0 S 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
001 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 8 
0 8 0 
0 8 2 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 8 
2 7 2 
3 3 8 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 4 
6 0 0 
6 16 
8 2 4 
6 1 7 
6 16 
8 4 0 
6 4 4 
8 4 7 
8 4 9 
6 6 3 
10 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 2 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
NIEDERLANDE 
BR D E U T S C H I A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
S C H W E D E N 
S C H W E I Z 
ZAIRE 
F R A F A R U I S S A G E B 
VEREINIGTE S T A A T E N 
H O N D U R A S 
C O S T A RICA 
D O M I N I K A N I S C H E REP 
NIEDERL A N T I L L E N 
V E N E Z U E L A 
BOLIVIEN 
SYRIEN 
S A U D I A H A B I E N 
PHIL IPPINEN 
A U S T R A L I E N 
W E I T 
I N T R A E G (EUR 91 
E X T R A EG I E U R 91 
KLASSE 1 
E F T A L A E N D E R 
KLASSE 2 
A K P L A E N D E R 
9 7 1 G O L 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
IRLAND 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
S P A N I E N 
M A L T A 
J U G O S I A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
D E U T S C H E D E M R E P 
POLEN 
T S C H E C H O S I O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
LIBYEN 
ELFENBEINKUESTE 
F R A F A R U I S S A G E B 
M A U R I T I U S 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASILIEN 
U R U G U A Y 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEL 
SAUDI ARABIEN 
K U W A I T 
B A H R A I N 
KATAR 
VER ARAB EMIRATE 
O M A N 
SRI 1ANKA 
M A L A Y S I A 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHI l IPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
t o / 
6 6 6 
1 8 7 
1 5 6 
1 7 8 
1 4 6 
2 0 2 
184 
2 8 0 
1 1 2 8 
1 5 4 
1 3 5 
3 0 4 
3 0 1 
1 6 8 
1 1 8 5 
5 0 3 
134 
1 0 5 
6 4 7 
1 4 0 
7 8 8 0 
1 8 4 8 
8 1 0 1 
8 3 8 
4 7 4 
5 2 5 9 
4 0 2 
5 1 7 4 4 
3 8 7 2 1 
3 4 2 2 6 
« 7 ? ? 6 
2 5 3 5 4 
2 1 4 4 1 
2 2 5 3 
« 9 1 3 
2 0 6 1 
5 7 4 5 
I 2 B 4 
1 3 3 0 2 8 1 
5 8 3 3 5 
« 4 2 8 
1 0 1 4 0 5 
1 4 18 
1 7 0 8 
/ 6 6 7 
8 3 2 
1 8 6 / 
1 2 1 1 
1 3 2 6 3 
2 8 0 
1 6 0 
2 0 2 
6 0 2 
1 8 2 
7 3 3 
1 7 9 0 
4 6 0 
4 6 2 
1 0 9 2 4 
3 7 0 
2 9 B 3 4 
1 7 0 4 
2 4 6 
1 6 7 3 
1 2 0 0 1 
1 7 2 0 0 
5 4 B 7 ? 
3 1 4 4 9 
4 5 9 9 
3 3 1 
6 5 2 7 9 
1 7 2 6 
7 0 8 
6 6 4 
1 13 
2 6 6 5 3 ? 
1 4 3 
4 6 6 ! 
147 
9 1 5 0 1 
7 8 
4 4 
8 2 
1 74 
131 
1 3 6 
2 9 
2 6 ? 
4 ? 
1 3 6 
3 0 4 
2 9 0 
1 1 8 3 
5 0 9 
134 
6 4 7 
4 4 8 8 
5 2 0 
3 9 4 8 
3 6 4 
3 6 0 
3 6 8 4 
3 1 8 
5 2 9 6 
2 7 3 7 
3 1 9 7 
1 4 1 2 3 
2 2 4 6 
2 0 Θ 2 
64'. ' 
2 5 6 6 
« 2 6 
2 1 2 0 1 
1 3 0 5 
4 6 
7 2 8 
18 
1 7 0 8 
6 4 5 8 
5 
1 0 2 6 
6 6 
1 5 3 
1 78 
'30 
18? 
3 3 
9 9 4 
9 
8 7 
5 9 7 
1 
8 7 
1 6 0 4 1 
6 1 3 
2 0 
1 
1 
5 9 1 
1 0 6 4 9 
1 4 3 
2 
I 8 6 0 
1 1 2 6 
8 
1 1 3 9 
1 1 3 9 
8 
1 133 
8 
2 0 1 2 
1 « 6 5 « 
2 B 4 7 
12B 
2 5 7 7 
17 
2 5 7 6 9 6 
14 
2 
36 1 
2 
HB 
3 0 
2 
1 i ? 
7 4 8 
7 3 3 
1 7'JO 
13 
4 
1 
8 1 3 
1 6 4 4 
1 6 7 
4 0 7 2 
3 2 6 
I B 6 3 0 
12717 
147 
198 
26 
20 
6 
23« 
1!) 
5117 
95 
2 
31 
86 
86 
129 
3 
23 
2 
3 8 0 
7 
1 2 
5 3 1 
1 3 3 
1 
! 16 
1 
7 6 
6 8 
2 7 
« 3 
8 2 8 
6 3 6 
2 9 1 
7 6 
6 1 
2 1 6 
2 6 3 7 4 
1 7 0 5 2 
7 8 3 
2 3 6 0 
2 2 Ι Θ 
1 7 6 6 
4 6 
4 2 9 0 
1 3 4 
2 7 
1 0 7 
1 0 0 
9 6 
3 
8 6 4 
4 2 3 7 
6 9 4 2 
' - i l ' 
1 3 7 2 1 
12 
1 1 6 6 0 
1 13 
7 7 
8 7 / 
41 / 
6 3 
1 0 7 6 
4 5 9 
8 1 8 
3 0 2 
18 
3 1 « 
8 0 
1 8 8 1 5 
l o t t o ' . 
1 1 9 8 4 
3 5 9 4 6 
8 0 2 6 
2 2 6 3 
1 0 6 1 
1 2 0 6 
2 8 7 9 
8 0 8 
1 0 3 4 9 8 3 
6 7 0 1 6 
4 2 6 7 
1 0 0 3 0 1 
1 3 9 8 
1 0 « « 
I B B / 
8 7 
1 2 7 2 4 
3 1 
«60 
«04 
941)2 
332 
29818 
520 
?46 
1872 
11974 
1334 
6 2 7 0 0 
3128? 
628 
6 
4804 1 
8 
/Oll 
0 3 
113 
76811',I 
4661 
11864 1 
108 
III 
674 
141 
1 16 
.17 
71 
7B1 
6 
.166 
477 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
478 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
1000 kg Mengen 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg.­(.ι 
Destination 
Bestimmung 
1000 ERE/UCE Weile 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
740 HONG­KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
802 OCEANIE AUSTRAL 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
9 6 1 
2 2 7 
7 3 5 
5 1 5 
4 3 7 
1 8 8 
2 2 8 
1 2 9 
9 9 
6 3 
.12 
12 
9 7 
11 
B7 
7 3 
73 
13 
971.01 OR ET ALLIAGE D'OR NON MONET. 
OOl 
0 0 ? 
00.3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 ? 
3 3 8 
3 7 3 
3 8 0 
4 0 0 
4 0.1 
4 1 ? 
6 0 8 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
5 4 0 
6 4 ­1 
6 4 2 
67.3 
6 6 3 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10.10 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TUROUIE 
REP D E M A L L E M A N D E 
POLOGNE 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
M A R O C 
ALGERIE 
LIBYE 
COTE­D' IVOIRE 
T FR AFARS ISSAS 
M A U R I C E 
R E P A F R I O U E DU SUD 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
MEXIQUE 
BRESIL 
U R U G U A Y 
CHYPRE 
IRAN 
ISRAEL 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEÏT 
B A H R E I N 
Q A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
SRI L A N K A 
M A I AYSIA 
BRUNEI 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
3 A P O N 
H O N G K O N G 
OCEANIE AUSTRAL 
POLYNESIE F R A N C A I S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
CLASSE 3 
377 
16 
25 
39 
708 
64 
644 
455 
396 
1Θ4 
971.02 PLAQUE OU DOUBLE D'OR 
0 0 ! FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F DAUEMAGNE 
4 3 
21 
15 
4 2 
2 0 
16 
2 
575 
34 
541 
3 7 3 
316 
161 
3 
3 
3 
15 
25 
38 
567 
28 
539 
37? 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0.16 
0.18 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6.1 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 3 8 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
■10­1 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 « 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 7 
6 4 9 
6 6 9 
7 0 1 
7 0 3 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 Θ 
7 3 2 
7.10 
B 0 2 
8 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 2 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
H Q N G K O N G 
A U S T R A L I E N 
A U S T R A L ­ O Z E A N I E N 
F R A N Z ­ P O L Y N E S I E N 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR­9 ) 
E X T R A ­ E G (EUR­9) 
KLASSE 1 
EFTA­LAENDER 
KLASSE 2 
AKP­LAENDER 
KLASSE 3 
9 7 1 . 0 1 G O L D U 
FRANKREICH 
B E L G I E N ! U X E M B U R G 
N IEDERLANDE 
BR D E U T S C H L A N D 
ITALIEN 
VER KOENIGREICH 
I R L A N D 
D A E N E M A R K 
N O R W E G E N 
S C H W E D E N 
F I N N L A N D 
S C H W E I Z 
OESTERREICH 
PORTUGAL 
SPANIEN 
M A I TA 
J U G O S L A W I E N 
G R I E C H E N L A N D 
TUERKEI 
DEUTSCHE D E M REP 
POI EN 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
U N G A R N 
R U M A E N I E N 
M A R O K K O 
ALGERIEN 
L IBYEN 
E IFENBEINKUESTE 
FR AFAR U ISSAGEB 
M A U R I T I U S 
REP SUEDAFRIKA 
VEREINIGTE S T A A T E N 
K A N A D A 
M E X I K O 
BRASIL IEN 
U R U G U A Y 
ZYPERN 
IRAN 
ISRAEI 
S A U D I ­ A R A B I E N 
K U W A I T 
B A H R A I N 
K A T A R 
VER A R A B EMIRATE 
O M A N 
SRI L A N K A 
M A I AYSIA 
BRUNEI 
S INGAPUR 
PHILIPPINEN 
C H I N A 
SUEDKOREA 
J A P A N 
H O N G K O N G 
A U S T H A I ­OZEANIEN 
FRANZ POI YNESIEN 
W E L T 
I N T R A ­ E G (EUR 91 
E X T R A EG (EUR 9 ) 
K l A S S E 1 
EFTA LAENDER 
Kl ASSE 2 
A K P L A E N D E R 
KLASSE 3 
1 4 4 9 6 2 
2 8 4 
2 0 2 1 
2 0 6 
2 5 0 7 6 5 0 
2 2 5 8 8 1 
2 2 8 1 7 7 2 
1 6 1 8 7 7 8 
1 4 0 0 8 6 6 
6 4 1 4 9 ? 
1 7 1 7 
7 1 4 9 9 
9 2 6 
4 
9 8 6 6 6 
2 9 6 8 3 
6 8 9 8 3 
3 8 0 2 7 
7 5 9 8 0 
2 9 4 1 5 
1 0 4 
1 5 4 0 
G O L D L E G . N I C H T W A E H R 
4 7 4 0 0 
3 5 3 6 7 
3 7 9 7 1 
4 6 1 4 4 
7 4 1 0 5 
2 0 4 4 9 
2 2 1 1 
4 8 9 5 
2 0 5 3 
4 0 7 0 
1 1 6 3 
1 3 2 8 7 0 3 
5 8 3 0 1 
4 4 2 8 
1 0 0 8 2 1 
1 4 1 6 
1 7 0 2 
7 6 0 0 
8 3 2 
1 B 8 7 
5 7 1 
1 3 7 3 7 
2 5 7 
1 6 9 
20 2 
5 0 2 
182 
7 3 3 
1 7 9 0 
4 6 0 
4 3 7 
9 9 1 0 
3 5 0 
7 9 8 2 5 
1 7 0 « 
2 4 5 
1 6 7 3 
1 2 0 6 1 
1 7 2 0 0 
5 4 8 7 2 
3 1 4 4 9 
4 5 9 9 
3 3 1 
6 6 2 7 9 
1 7 2 5 
7 0 8 
6 5 4 
1 13 
3 6 6 5 3 2 
1 4 3 
4 5 6 3 
1 4 7 
9 0 0 3 2 
1 4 4 6 1 5 
2 0 2 1 
2 0 6 
2 4 8 7 2 9 5 
2 1 3 5 4 4 
2 2 7 3 7 5 3 
1 6 1 1 9 4 8 
1 3 9 7 5 7 0 
6 4 1 0 7 ? 
1 7 1 3 
? 0 / 8 ? 
9 7 1 . 0 2 G O L D P I . A T T I E R U N G E N 
FRANKREICH 
BELGIEN L U X E M B U R G 
N I E D E R I A N D E 
BR D E U I S C H I A N D 
4 2 0 5 
1 7 8 0 
9 8 9 
B 1 5 
1 2 7 3 
2 9 3 
2 2 4 3 
1 2 8 9 3 
1 5 6 9 
2 0 6 9 
8 4 9 
1 7 7 3 
3 0 5 
7 0 1 9 2 
126.1 
4 6 
1 4 4 
1 8 
1 7 0 2 
6 4 5 2 
5 
3 B 5 
6 9 
1 3 0 
1 6 9 
9 0 
1 8 2 
18 
5 0 9 
9 
7 8 
5 9 7 
1 
6 7 
1 5 0 4 7 
6 1 3 
2 0 
1 
2 
5 9 1 
1 0 6 4 9 
1 4 3 
2 
1 9 1 
6 5 4 
B 3 7 1 7 
2 0 3 4 1 
6 3 3 7 6 
3 3 5 1 6 
2 4 1 5 7 
7 9 0 3 4 
1 0 3 
8 2 5 
4 0 1 ! 
1 2 9 1 
9 5 4 
1 1 2 8 
2 0 6 
3 1 2 5 2 6 
2 2 2 1 9 
2 9 0 3 0 7 
2 5 8 2 0 0 
2 5 7 7 3 0 
3 2 0 7 5 
9 4 2 
3 2 
G . 
1 5 7 2 
1 4 6 5 3 
2 7 4 5 
1 2 7 
2 5 7 7 
17 
7 5 7 6 8 5 
2 
2 
3 5 1 
8 8 
3 0 
1 12 
2 4 8 
7 3 3 
1 7 9 0 
13 
2 
1 
8 1 3 
15.1.1 
1 6 2 
4 0 7 2 
3 2 5 
1 8 6 3 6 
1 7 1 7 
1 4 7 
1 0 7 7 
2 0 6 
3 1 1 8 0 1 
2 1 8 7 4 
2 9 0 1 2 7 
2 5 8 0 7 . 3 
2 5 7 6 0 7 
3 2 0 2 4 
9 4 2 
3 0 
4 4 0 
1 
1 0 1 
2 
1 6 2 9 
1 0 6 3 
5 6 7 
3 4 2 
1 I B 
84 
1 4 0 
3 4 2 
6 
12 
3 8 5 
1 3 3 
1 
1 1 6 
2 5 
6 9 
2 7 
4 3 
1 8 6 
25 
2 0 
6 
2 
1 4 2 3 
8 7 7 
5 4 6 
3 3 1 
1 1 / 
7 6 
1 4 0 
34 
1 
1 4 0 
2 7 7 3 
5 8 5 7 3 
5 0 5 5 6 
8 0 1 8 
4 5 8 8 
4 7 9 0 
3­13! 
2 « 
2 6 2 5 C 
1 6 8 4 5 
78C 
7 3 6 0 
2 2 0 9 
1 7 6 8 
45 
4 29C 
2 3 2 
« 
5 8 7 
15 
3C 
2 7 7 3 
5 8 2 1 2 
5 0 2 1 3 
8 0 0 0 
4 5 7 0 
4 2 ' I C 
3 4 2 9 
24 
1 
3 9 7 4 4 
2 6 4 8 3 
1 3 2 8 2 
1 2 6 8 6 
1 1 7 7 3 
1 7 6 
4 
4 7 0 
8 3 0 
4 0 0 8 
6 3 3 7 
6 8 6 
1 3 7 2 1 
12 
1 1 6 6 C 
1 1 3 
77 
8 2 7 
4 1 7 
5 3 
9 
1 0 4 
3 8 8 7 7 
2 5 5 9 Θ 
1 3 2 8 2 
1 2 6 8 6 
1 1 7 7 3 
1 3 6 
4 
« 7 0 
3 4 
34 
5 7 « 
1 4 0 1 3 5 
2 7 8 
2 0 2 1 
1 9 9 4 8 3 3 
9 4 8 7 8 
1 8 9 9 9 5 5 
1 3 0 4 2 7 6 
1 1 0 0 3 2 9 
5 7 6 3 6 2 
6 4 3 
1 9 3 1 7 
1 8 6 9 0 
1 6 6 5 1 
1 1 9 4 7 
3 5 8 8 3 
8 0 0 7 
2 2 1 1 
1 0 4 6 
1 2 0 3 
2 1 4 6 
8 0 8 
1 0 3 4 8 6 0 
5 7 0 1 5 
4 2 6 7 
1 0 0 3 0 1 
1 3 9 B 
9 8 3 
1 8 8 7 
8 7 
1 2 7 2 4 
31 
2 5 4 
4 6 0 
4 0 4 
8 9 7 9 
3 2 7 
2 9 6 1 Θ 
5 2 0 
2 4 5 
1 6 7 2 
1 1 9 7 4 
1 3 3 4 
5 7 7 0 0 
3 1 2 6 7 
5 2 6 
6 
4 6 6 4 1 
Β 
7 0 8 
6 3 
1 13 
2 5 5 B 5 1 
4 5 6 1 
B 9 8 4 1 
1 4 0 1 1 1 
2 0 2 1 
1 9 9 2 7 0 8 
9 4 4 3 4 
1 8 9 8 2 7 4 
1 3 0 2 6 2 5 
1 0 9 9 4 9 1 
5 7 6 3 3 2 
6 4 0 
1 9 3 1 ? 
1 2 5 
4Θ 
6 9 9 
6 9 3 
6 
6 
2 
2 3 8 
2 
2 
2 4 1 
2 3 B 
3 
3 
9 8 0 
3 2 6 
6 5 4 
6 5 3 
6 4 4 
1 
15 
1 0 8 
14 
3 2 
2 
1 
133 
5 
3 1 6 
1 7 1 
1 4 5 
1 4 4 
1 3 5 
1 
Tato 3 
thtbnabon 
BMiimmung CST 
Export 
Quantité* 1000 kg Mengen 
EUR 9 DeirtKhland France Italia Nederland Belg l u i UK Ireland Denmark 
00% ITALIE 12 12 
006 ROYAUME UW θ θ 
030 SUÉDE 29 29 
037 F I N L A N D E 2 2 
036 SUISSE ? ? 
04 2 ESPACNE 7 7 
060 POLOGNE 24 24 
400 ETATS­UNIS 
732 JAPON ' 0 10 
740 HONGKONG * * 
10OO M O N D C 222 203 3 3 11 2 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 137 119 3 3 . 1 1 1 
1011 EXTRACE (EUR 9) M 84 1 1 
1020 CLASSE 1 55 Si) 
1021 A E L E 36 36 
1030 CLASSE 2 4 4 
1040 CLASSE 3 2% 25 
971.03 CENDRES.DESRIS ET DECHETS D'OR 
001 FRANCE 7 6 
002 BELGlOUE LUXBG I O S 5 
003 PAYS­BAS 6 6 
004 RF DALLEMAGNE 2 1 1 
006 ROYAUME UNI 2 2 
030 SUEDE 3 1 2 
036 SU(SSE 2 2 
400 ETATS­UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 31 6 2 1 6 8 3 8 
1010 INTRA CE IEUR 9) 28 5 1 8 . 5 3 8 
1011 EXTRA C l (EUR 9) 8 . 2 1 2 
1020 ClASSE 1 S 2 2 
1021 A E L E S 2 2 
9 7 2 0 0 M O N N A I E S D'OR 
002 BELGIQUE UJXBG 1 ' 
003 PArSBAS 
004 RF DALLEMAGNE 7 7 
006 ROYAUME UNI 
032 F INLANDE 036 SUISSE 32 4 2 26 
03B AUTRICHE 
044 GIBRALTAR 
204 MAROC 
212 TUNISIE 
355 SEYCHELLES ET DEP 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 7 ? 
404 CANADA 
4Ö4 VENEZUELA 
524 URUGUAY 
62Ö JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
647 EMIRATS ARAB UNIS ·* 4 
701 MALAYSIA 
70B PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
fìOO AUSTRAUE 1 
1000 M O N D E 49 4 3 42 
1010 INTRACE (EUR 9) 9 . ­ 1 8 . 
1011 EXTRACE (EUR B) 40 4 2 34 
1020 CLASSE 1 36 4 2 7'* 
1021 A E L E 3? 4 2 26 
1030 CtASSE 2 5 6 
1031 ACP 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Valeurs 
EUR 9 
006 HAUEN 12«9 
006 VER KOENIGREICH 6B0 
030 SCHWEDEN Θ1Θ 
032 FINNIAND 121 
036 SCHWEIZ 1011 
042 SPANIEN 584 
060 POIEN 640 
400 VEREINIG1E STAATEN 501 
732 JAPAN 1469 
740 HONGKONG 34 7 
1000 WELT 15815 
1010 INTRA EG (EUR 9] 9779 
1011 EXTRAEG (EUR 91 5837 
1020 KlASSE 1 4659 
1021 EFTAIAENDER 1865 
1030 KlASSE 2 460 
1040 KLASSE 3 717 
Deutschland 
1230 
876 
792 
121 
993 
584 
640 
4 85 
1489 
272 
13787 
8178 
5591 
4495 
180.' 
381 
715 
971.03 ASCHE.ABFAELLE U.SCHROTT V. 
001 FRANKREICH 139 
00? BELGIEN LUXEMBURG 1574 
003 NIEDERIANDE 265 
00« BR DEUTSCHIAND 266 
006 VER KOENIGREICH 312 
030 SCHWEDEN 857 
036 SCHWEIZ 567 
400 VEREINIGTE STAATEN 513 
800 AUSTRALIEN 227 
1000 WELT 4740 
1010 INTRA EG (EUR 91 2558 
1011 EXTRA EG (EUR 9) 2182 
1020 KLASSE 1 2171 102! EFTAIAENDER 1431 
972.00 GOLDMUENZEN 
002 BELGIEN LUXEMBURG 3645 
003 NIEDERLANDE 1B40 
00« BR DEUTSCHLAND 28«56 
006 VER KOENIGREICH 2592 
032 FINNIAND 106 
036 SCHWEIZ 153393 
038 OESTERREICH 1113 
044 GIBRAITAR 122 
204 MAROKKO 130 
212 TUNESIEN IB5 
355 SEYCHE11EN U GEB 167 
390 REP SUEDAFRIKA 55 7 
400 VEREINIGTE STAATEN 7574 
404 KANADA 236 
4B4 VENEZUELA 156 
524 URUGUAY 211 
62B JORDANIEN 164 
632 SAUDI ARABIEN 1113 
6«7 VER ARAB EMIRATE 21309 
701 MALAYSIA 42B 
708 PHILIPPINEN 587 
732 JAPAN 260 
740 HONGKONG 1186 
BOO AUS1RAL1EN «450 
1000 WELT 230597 
1010 INTRA EG IEUH 91 38873 
1011 EXTRAEG (EUR 91 193928 
1020 KlASSE 1 167887 
102! EFTAIAENDER 1545«« 
1030 KlASSE 2 26039 
1031 AKPIAENDEH 16/ 
12 
1153 
16 
1182 
1188 
18 
18 18 
527 
287 
1738 
17473 
788 
169 
587 
3 
3 
21844 
2868 
19088 
18455 
18261 
633 
France 
' 
2 
51 
812 
543 
89 
16 
1? 
51 
2 
SOLD 
1 
1 1 1 
113 
2 
111 
1 1 1 1 1 1 
• 
Janvier — 
1000 EREVUCE 
Itali« 
10 
188 
178 
13 
1 1 
1 
1 
4 
8 
18 
10 
8 
637 
13 
171 
17 
740 
650 
190 
183 
183 
7 
Nederland 
4 
2 
23 
5 
18 
18 
173 
207 
3 
5 
338 
338 
158 
799 
47 
1073 
158 
»17 
/96 
/'!') 1 18 
Belg Lut 
841 
841 
195 
31 
228 
228 
1710 
7 6(1 
1 11.118 
34 
14288 
2657 
11712 
1171? 
I I I UM 
Décembre 1976 Januar ­
UK 
18 
2« 
18 
24 
381 
238 
143 
ι 18 
43 
27 
106 
3? 
6 3 
7011 
8 6 
5 1 I 
227 
1744 
208 
1838 
1635 795 
2962 
1663 
28709 
106 
123282 
316 
122 
1 30 
186 
167 
667 
/ I B I 
2 26 
166 
211 
164 
1113 
21309 
428 
26 / 
1 14« 
444/ 
192811 
30793 
182018 
136738 
123613 
26281 
187 
Ireland 
2 
? 
3 
3 
3 
2 
108 
61 
386 
455 
458 
81 
81 
61 
­ Detember 
Werte 
Danmark 
33 
ΙΟΙ 
21 
148 
366 
884 
188 
809 
509 509 
479 

TAB. 4 
Supplerende enhed 
fordelt efter oprindelse og bestemmelse 
Besondere Maßstäbe, 
gegliedert nach Ursprung und Bestimmung 
Supplementary units, 
broken down by origin and destination 
Unités supplémentaires, 
ventilées par origines et destinations 
Unità supplementari, 
classificate secondo l'origine e la destinazione 
Bijzondere maatstaven, 
onderverdeeld volgens oorsprong en bestemming 

T a e 4 
O n g m 
7 1 1 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 I T A I I E 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 SUISSE 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N TRA I I I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 9 , 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 4 0 CITASSE 3 
7 1 1 4 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 ΙΑΝΕ M A R I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 7 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 7 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 8 U N I O N SOVIETIOUE 
7 0 4 M A R O C 
7 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE D IVOIRE 
2 8 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
1 2 2 ZAIRE 
3 6 0 O U G A N D A 
3 / 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUE1A 
8 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
0 3 ? ARABIE SAOUDITE 
8 3 6 KOWEIT 
8 8 4 INDE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 7 1 A Ε Ι E 
1 0 1 0 C I A S S F 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C1ASSF 1 
7 1 1 8 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BE IG IQUE l U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 6 ITA I IE 
0 0 A R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
6 6 
18 
1 / 
7 3 ! 
« 7 6 
12 
3 2 
1 8 9 ι 
8 
72 
2 6 2 0 
8 3 1 
' T80 
5 4 
' 6 4 
4 
12 
5 
2 3 
3 
« β 
2 7 
8 5 ' 
2 1 7 
9 3 
1 2 4 
I I B 
31 
5 ' 
N O M B R E 
2 4 3 
8 6 
2 3 
' 7 6 
14 
3 4 8 
? 
2 5 
2 
1Ί 
8 
5 7 
12 
7 
ι ι 
» β 
4 
7 
2 
5 
ι 
ι 
ι 
2 
2 
i ' ) 
1 
2 
6 4 8 
1 8 2 
β 
2 
12 
β 
16 
1 
2 
7 '. 
1 
6 2 5 
2 7 2 3 
8 5 9 
1 8 8 4 
1 1 4 ? 
9 8 
7 1 8 
2 0 
4 
8 1 
2 3 
13 
5 
8 5 
7 
' 
12 
7 
1 
1 4 8 
7 
IO 
2 
β 
3 8 8 
1 9 4 
1 9 4 
1 7 4 
14 
2 0 
N O M B R E 
3 9 6 7 6 1 
9 6 9 7 3 
Ι Ο Ί 1 I 
/ 0 5 6 6 2 
6 1 7 4 ' / 
« 9 8 8 0 1 
1 1 9 3 
Β 1 2 9 8 
2 0 R 4 0 
2 1 5 1 5 
3 8 7 7 9 7 
2 Ι Η 6 Ί Β 
B I B 
France 
3 2 8 
8 8 7 
9 9 7 
3 2 8 
8 7 1 
8 7 0 
3 
b'. 
1 
17 
5 8 
. 1 
■ 
1 6 2 
3 6 
3 6 7 
1 3 1 
2 2 8 
2 2 6 
2 
2 8 5 9 1 
36'li 
1 1 1 0 6 « 
1 1 2 1 7 / 
6 1 8 8 « 
2 / 3 
Unité s 
Italia 
6 
ι 
2 
6 
1 
1 7 3 
1 9 3 
1 3 
1 8 0 
1 7 4 
6 
«2 
l ' i 
3 0 
Ί 
: 
1 
0 
ι 
8 
ι 
6 
2 3 0 
4 2 
I I 
4 0 9 
9 4 
3 1 5 
2 9 1 
6 
7 0 
t 
4 
3 1 0 0 2 
11930 
i l o 
8 1 1 6 8 
«11 /12 
upplémentaire 
N e d e r l a n d Belg L u i 
2 0 
t t 
9 17 
3 9 5 3 
2 1 
2 5 2 8 8 
8 0 3 9 4 
4 9 1 0 1 
3 1 2 9 3 
31 2 8 9 
6 1 
3 ' 
12 8 3 
2 
8 
12 5 0 
3 
1 3 « 4 / 
1 1 1 
1 
12 3 
3 5 4 
' 5 1 
β 
1 
2 
6 ' 
ι 
2 
2 
1 0 
2 
i 3 
1 16 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 2 9 2 8 2 
1 8 4 1 9 9 
8 5 S 3 
6 / 3 5 
«Β 8 
Β ?8 
4 14 
6 / 1 1 0 ? 1 « 2 0 1 
1 6 1 6 8 
3 Β 4 9 
6 1 ( 0 1 / 4 1 ? 1 « 3 
2 8 1 6 1 / 1 6 / 
t ' lOHH 1 3 2 0 3 « 
14 
Import 
UK Ire land D a n m a r k 
15 4 
12 
3 
2 2 
4 1 
1 0 1 
1 
4 2 9 3 2 9 
5 
7? 
5 9 2 1 1 3 8 
3 8 8 3 
6 5 4 3 3 3 
4 6 3 3 3 2 
I 1 1 
9 0 
1 1 
2 5 
4 1 
1 
2 2 
5 1 
14 
• 2 
2 
1 
5 
8 9 
2 1 6 6 1 
6!) 2 
6 
2 2 
3 
6 2 5 
9 8 3 1 0 8 6 
8 1 1 1 6 
9 2 2 9 7 0 
2 8 2 9 6 B 
7 9 5 
6 4 0 2 
t 
2 4 5 1 
« O l 3 0 3 9 
M ? « 
1 I B 6 9 
2 I H 0 2 B 
5 « 1 6 9 « « 
8 3 
Or ig ine 
Ursprung ^ 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 B R E P D E M A i l E M A N D E 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 7 6 ANTILLES N E E R L A N D 
5 0 Θ BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 Θ PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 1 . 8 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « B Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ALGERIE 
2 2 « S O U D A N 
7 8 Θ NIGERIA 
3 2 2 ZAIRE 
3 9 0 REP AFRIOUE D U S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 Θ ARGENTINE 
6 0 4 LIBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 4 0 BAHREIN 
6 « 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 0 INDONESIE 
8 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C lASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 1 
7 1 2 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FHANCE 
EUR 9 
6 « 9 ? 
3 8 6 ! 
7 7 4 7 6 
3 8 7 0 
1 3 9 0 0 
1 2 1 5 9 
1 1 0 7 2 6 
1 1 7 3 9 
8 
1 8 / 
2 1 2 
1 2 5 1 9 3 
3 3 2 1 
2 6 
1 9 6 6 
2 
4 
2 9 0 7 5 6 
2 3 2 
2 
1 
6 4 7 1 0 
1 
4 5 7 
2 
1 5 7 3 3 6 
3 7 6 
7 3 0 
1 0 2 3 
3 1 6 3 8 6 8 
2 2 7 2 7 9 7 
8 8 1 0 8 1 
6 8 3 1 8 4 
1 0 7 6 3 3 
6 5 9 1 6 
2 2 2 
1 3 0 9 3 8 
Deutschland 
« 0 2 0 
3 1 2 « 
9 6 3 « 
3 1 16 
1184 1 
9 3 « 0 
1 0 Í 5 / 8 
1 8 9 6 
2 
2 
17 
3 6 3 
2 8 
2 
9 1 6 6 3 
9 6 
2 
6 2 3 B 6 
1 
4 3 / 
2 
1 4 9 4 3 
6 6 6 
1 0 4 7 1 2 3 
7 3 4 4 8 7 
3 1 2 8 3 8 
2 4 9 2 0 0 
3 2 2 3 6 
8 3 0 0 2 
1 2 0 
4 3 4 
N O M B R E 
6 2 
1Θ 
2 8 
4 3 
6 
1 8 0 
10 
8? 
1? 
2 
18 
16 
3 
1 6 
3 
Ί 
■1 
6 
4 
4 
2 
3 
3 0 7 
2 6 
1 
E 
34 
'l ' i 
16 
3 
l i 
16 
6 6 
9 9 6 
2 8 6 
7 1 0 
4 6 7 
74 
2 3 9 
1 7 
4 
2 6 
« 2 8 
4 
8 4 
8 
0 
0 
•ι 
16 
3 
I 6 
8 
3 1 
8 
11 
4 
I 
2 
3 
3 1 
3 
6 
34 
l'I 
16 
3 
24 
I B 
4 6 0 
1 6 4 
2 9 8 
1 3 I 
II 
1 8 2 
1 1 
3 
N I I M I I H I 
3 6 0 1 2 9 9 2 0 
France 
2 0 0 
17 
7 6 5 2 
8 3 
1 1 8 2 
3 0 
6 0 3 
1 1 9 9 
1 
1 0 8 
1 74 
1 5 6 
2 4 3 3 
2 
9 4 5 4 B 
3 2 
1 9 8 7 
2 7 9 0 7 
I 
3 2 
4 8 8 1 0 8 
3 2 7 8 8 6 
1 3 8 2 2 1 
1 3 3 3 1 5 
8 7 6 1 
1 9 9 7 
4 
2 8 7 7 
14 
1 0 
β 
6 ? 
9 4 
2 4 
7 0 
IO 
8 
Janvier — 
Besonderer Maßstab 
I tal ia 
1 8 2 
2 8 
8 6 0 8 
7 4 7 
4 4 1 
1 0 8 4 
4 5 5 « 
3 5 3 7 
2 
3 
3 
1 2 « 9 8 9 
2 4 4 
1 9 8 0 
2 
4 8 6 5 2 
2 
1 0 7 
1 
1 9 3 1 
β 
2 0 
2 
3 8 7 2 0 7 
1 9 0 6 9 9 
1 9 8 8 0 8 
6 9 1 6 0 
1 0 1 7 0 
2 4 4 
8 0 
1 2 7 2 0 2 
2 
1 
2 
3 
6 3 1 2 
N e d e r l a n d 
1 9 4 8 
1 0 8 
« 9 0 6 
2 1 
1 8 1 8 
1 3 0 1 
1 8 2 
4 9 3 5 
I B 
β 
2 6 3 
2 
5 5 0 9 
2 
1 
3 6 0 
17 
? « 7 6 0 
3 7 0 
2 1 9 8 9 2 
1 7 6 4 0 1 
4 4 4 9 1 
4 3 5 6 6 
8 1 4 1 
6 « 7 
4 
7113 
14 
17 
2 
17 
? 
1? 
Ι 
6 0 
Ι 
1 1 8 
4 7 
8 9 
1,1 
17 
7 
6 
Β 3 7 
Belg l u x 
1 8 7 
9 
4 1 9 1 4 
9 0 
2 0 2 
2 9 
3 7 9 
1 
6 / 
2 
?? 
1 
1 8 8 6 5 
7 
7 Β 6 3 3 
« I 
9 8 9 
9 4 1 0 2 9 
7 9 9 7 6 1 
1 4 1 2 7 8 
1 4 0 1 7 6 
4 2 1 6 7 
2 2 
14 
II? 
6 
2 
¡ι 
3 
6 
2 7 
1 8 
11 
II 
3 
I 
1 3 2 8 8 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­
UK 
I I I 
11 
2 
4 
I 
1 4 6 
7 3 
6 6 
2 7 0 
2 8 
2 4 4 
1 It, 
7 
6 1 
3 6 6 6 
I re land 
ι ι 
«H 
1 
1 6 0 
8 2 2 
1 7 S 8 
9 4 8 
8 4 2 
8 4 3 
611 
« 
? 
a 
4 
2 
? 
3 7 3 
­ December 
D a n m a r t 
6 8 4 
4 8 1 4 
3 3 8 
3 3 8 
3 9 5 
2 2 8 
1 7 0 
/ 
16 
3 
1 / 
? 
3 1 4 5 9 
9 3 
7 
8 5 4 0 
9 0 7 1 3 
4 3 7 2 1 
4 8 9 8 5 
4 8 9 3 7 
8 1 0 9 
4 
«4 
1 1 
4 
1 
II 
2 4 
1 1 
1 3 
1 1 
6 
7 8 8 
48! 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar ­
482 
• Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 Y O U G O S L A V I E 
0 5 Θ REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
BOO A U S T R A L I E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E {EUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 2 . 2 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE1.GIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'AL I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NOBVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
Θ 0 4 N O U V E I I E ­ Z E L . A N D E 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 2 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
8 8 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
8 1 16 
4 0 7 0 4 
7 7 5 9 8 
7 9 3 0 4 
2 6 7 0 4 
9 1 1 
3 3 6 7 5 
1 7 3 0 6 
6 0 1 9 
5 1 1 7 
1 1 1 1 
1 8 9 7 
9 7 4 6 
1 4 6 9 
9 9 0 
8 6 8 
3 4 7 
3 3 1 
7 4 6 4 7 
6 1 0 
2 8 9 0 2 
7 2 5 
3 9 6 
3 4 6 9 1 7 
2 4 6 4 7 4 
1 0 0 4 4 3 
9 7 2 1 3 
2 6 4 8 1 
4 0 0 
2 7 4 3 
D e u t s c h l a n d 
5 0 8 
2 8 4 7 
3 2 2 3 
1 0 7 6 
1 
7 0 3 2 
7 4 0 9 
1 3 9 5 
2 4 0 6 
8 7 
7 4 6 
7 4 3 
1 4 4 9 
1 4 6 
5 9 
2 0 0 
4 4 7 1 
1 0 3 6 
3 9 7 5 8 
2 4 6 0 7 
1 5 1 5 1 
1 4 7 4 7 
4 6 3 7 
4 0 9 
N O M 1 1 H L 
6 6 2 0 0 
1 2 6 2 9 6 
3 9 1 3 4 
2 7 1 8 2 2 
2 0 0 0 0 4 
3 5 2 9 4 6 
1 1 9 1 
2 1 7 7 7 
3 3 2 4 0 
1 1 9 3 6 6 
5 7 
5 7 4 6 
4 6 4 7 5 
3 3 9 5 
1 9 9 
«1 1 
1 2 2 
1 8 0 5 
1 1 3 3 
8 0 
1 5 7 0 4 1 
1 6 7 9 
1 5 4 8 1 
4 7 2 0 
1 3 3 9 
9 4 8 9 
2 7 9 
1 8 8 2 7 0 0 
1 0 7 9 8 7 0 
8 0 2 8 3 0 
3 8 8 7 0 7 
7 0 4 7 8 8 
4 1 0 2 5 4 
3 5 9 0 
4 2 7 5 0 
3 1 8 0 6 
1 0 8 6 6 
9 8 6 0 3 
5 4 8 5 8 
4 5 8 5 
6 5 5 4 
8 9 2 1 
B 
2 0 1 6 
3 1 4 8 9 
12 
9 3 5 
9 6 0 
4 2 7 7 1 
3 7 6 
1 0 0 8 
6 0 1 
3 3 8 1 2 8 
2 4 3 4 6 8 
9 4 6 6 0 
9 7 7 4 7 
4 7 9 B 3 
1 
1 9 1 2 
N O M I H l i 
3 0 0 
5 
2 0 8 
2 3 
2 
72 
3 
10 
6 6 0 
5 6 0 
1 0 0 
1 0 0 
137 
1 
21 
2 6 
2 
2 5 0 
2 0 9 
4 1 
4 1 
F rance 
2 8 0 4 
1 5 4 6 5 
3 4 8 4 5 
1 8 9 8 8 
1 7 3 7 
1 
1 0 7 4 6 
1 6 9 0 
1 0 1 2 
1 2 4 1 
1 3 0 
2 6 8 
6 9 7 ? 
3 4 4 
16 
1 3 1 7 0 
3 5 2 
2 5 2 7 3 
1 3 5 2 3 4 
8 4 5 8 6 
5 0 6 4 8 
5 0 2 3 0 
3 2 2 2 
41 1 
4 7 4 7 3 
8 5 9 1 
1 2 6 3 4 1 
8 0 4 6 2 
4 0 3 5 3 
2 8 
7 8 0 0 
2 4 1 9 
1 4 4 1 3 
.1.1 
1 9 6 1 
8 7 9 4 
1 7 2 
2 
165 
6 
5 0 
2 
6 4 0 0 6 
3 4 2 
9 1 7 
U) 3 0 
6 
7 
8 0 6 1 6 6 
3 1 1 0 4 8 
4 9 5 1 1 8 
8 4 1 10 
2 7 5 8 7 
4 0 0 7 5 ? 
2 4 9 
3 4 
9 
' 
5 0 
4 0 
1 0 
10 
I tal ia 
16 
2 2 0 6 
3 7 4 3 
1 9 7 5 
1 8 4 
7 9 8 4 
1 0 2 
1 1 0 1 
1 0 5 
5 5 1 
2 7 6 
2 
1 4 2 
2 1 0 
8 1 2 
3 5 
2 0 0 
2 6 0 0 6 
2 2 4 2 0 
3 5 8 8 
3 2 0 1 
1 8 7 3 
1 
3 8 4 
1 1 9 6 1 
B 1 2 3 
1 7 0 8 
1 8 5 1 3 
2 3 7 2 3 
9 1 6 
9 5 
1 4 3 5 
2 6 6 
1 2 8 8 
1 8 9 
195 
1 4 6 
1 1 
6 0 0 
133 
8 0 
6 1 2 3 
6 
1 0 0 0 4 
2 6 8 
2 0 
8 6 0 1 6 
6 4 9 4 4 
2 1 0 7 2 
1 3 8 3 3 
3 0 8 8 
1 1 7 9 
BO 
1 3 8 
1 
21 
1 
2 4 3 
2 2 0 
2 3 
2 3 
N e d e r l a n d 
4 7 3 2 
1 6 2 4 0 
1 6 7 4 
3 3 9 8 
1 4 5 9 
1 0 3 6 
8 3 
2 2 6 
7 2 3 
5 7 
2 6 9 
17 
2 0 2 
1 6 8 
7 4 9 
2 
1 7 0 
7 0 
3 2 1 1 6 
2 8 3 4 0 
3 7 7 6 
3 4 0 6 
1 8 9 9 
3 7 0 
1 4 7 5 
3 5 2 5 4 
5 6 9 3 9 
2 4 2 0 
8 3 1 2 0 
31 
9 7 3 
1 4 6 7 
5 8 3 9 1 
1 4 2 1 
2 6 8 
2 0 1 3 
2 
7 
1 
3 6 
4 9 7 0 
12 
6 8 0 
2 7 9 
2 4 9 7 6 6 
1 8 0 2 1 2 
6 9 5 5 4 
6 9 5 0 7 
6 1 5 4 8 
3 
4 4 
4 
1 
19 
17 
2 
2 
Be lg . ­Lux . 
3 7 6 8 
8 9 0 0 
4 0 4 ? 
2 4 4 8 
1 4 1 5 
3 2 9 
1 
6 
2 0 
1 19 
2 2 0 
1 12 
9 2 1 
1 
2 0 5 
3 5 8 9 3 
3 3 8 5 9 
2 0 3 4 
1 6 0 2 
3 5 6 
3 5 2 
4 2 9 1 
5 0 8 6 
3 9 8 . 3 3 
9 3 4 7 
7 6 5 6 1 
1 
6 7 5 
1 5 6 6 
1 3 9 6 4 
2 6 
3 7 0 8 
6 6 
■1 
1 
1 9 8 9 8 
2 4 5 
2 0 6 1 
1 6 5 9 
1 0 9 9 
2 7 2 
1 7 9 8 6 8 
1 3 5 7 9 4 
4 4 0 7 4 
4 3 7 9 6 
1 8 7 6 7 
1 
1 1 
4 
3 
2 
2 0 
I B 
2 
2 
UK 
4 2 
9 3 1 9 
5 3 2 3 
9 2 2 
7 2 5 
3 7 4 6 
5 9 6 6 
8 8 9 
5 4 1 
2 
2 5 4 
7 1 5 
7 
8 
3 2 
1 0 5 
3 0 2 0 
2 1 4 
1 6 6 2 
6 5 5 
3 9 6 
3 8 1 3 1 
2 3 6 4 3 
1 4 4 8 8 
1 3 9 3 8 
7 1 2 3 
3 9 8 
1 5 2 
4 0 4 2 
2 7 9 1 
9 4 76 
1 1 8 1 0 
5 0 8 
1 1 2 1 
5 0 1 8 
3 1 7 6 
1 2 9 1 
4 
5 1 
1 1 4 8 
8 7 9 
6 8 
18 
2 0 
1 
1 0 6 8 0 
6 3 7 
3 8 4 
5 7 3 
7 2 
9 4 8 9 
6 3 2 6 5 
3 4 7 6 6 
2 8 4 9 9 
1 8 8 9 5 
6 6 6 6 
9 4 9 6 
1 0 8 
I r e l a n d 
13 
3 5 9 9 
1 9 6 0 
1 3 5 
1 3 2 2 5 
1 2 4 3 
2 9 0 9 
2 Θ 0 
5 9 3 
5 0 
1 5 2 
9 2 
2 5 6 
■MO 
6 
1 9 1 
2 5 4 6 9 
2 0 4 9 8 
4 9 7 1 
4 6 2 2 
3 2 3 9 
1 
3 4 B 
6 0 4 
9 5 7 
3 2 1 5 
2 9 Θ 7 
4 8 3 
5 7 2 6 6 
1 8 1 0 
3 8 3 5 
6 1 3 
2 
6 
41 
1 | 
22 
6 8 7 0 
14 
4 18 
2 9 2 
1 4 2 
7 9 4 B 9 
6 7 2 2 2 
1 2 2 6 7 
1 2 2 3 3 
4 4 5 6 
1 
3 3 
22 
4 
2 
! 6 
6 
4 3 
3 1 
12 
12 
D a n m a r k 
1 
3 5 0 0 
1 5 8 7 
3 2 0 
2 3 4 5 
2 8 6 5 
1 2 5 8 
1 10 
8 
1 
1 
7 5 
2 1 6 
2 6 
1 0 6 4 
1 6 5 
1 4 3 1 0 
8 5 2 1 
5 7 8 9 
5 4 7 2 
4 1 3 2 
3 1 7 
1 1 7 7 
3 9 2 
1 9 2 
1 5 3 9 9 
8 1 8 1 
1 7 0 6 5 
10 
1 5 1 2 8 
2 0 3 3 8 
1 
1 
2 2 3 
3 5 
12 
•18 
1 7 2 3 
4 7 
9 
18 
8 0 0 0 2 
4 2 4 1 6 
3 7 5 8 6 
3 7 5 7 6 
3 5 6 9 3 
6 0 
2 5 
10 
3 5 
2 5 
1 0 
IO 
Or ig i 
U r s p 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
4 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0,30 
0.36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
i e 
u n g 
C S T 
A E L E 
CLASSE 2 
7 1 2 . 3 9 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
P A Y S B A S 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
GRECE 
ETATS­UNIS 
3 A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
7 1 2 . 5 0 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
RF D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
I R I A N D E 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L L E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
REGIONS P O I A I R E S 
M O N D E 
I N T R A ­ C E (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
C l A S S E 3 
7 1 4 . 1 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E I G I Q U E l U X B G 
PAYS­BAS 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A l 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A l l E M A N D E 
P O I O G N E 
HONGRIF 
B U I G A 8 I E 
E I A I S ­ U N I S 
C A N A D A 
BRESI1 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
8 3 
D e u l s c h l a n d 
3 5 
N O M B R E 
3 9 7 
9 0 3 9 
2 1 9 2 
1 3 0 6 4 
2 1 2 
5 0 4 2 
14 
2 6 3 2 
1 5 6 
1 7 7 5 
6 
13 
5 0 
1 5 0 
2 7 3 
6 
1 7 2 
3 5 3 1 0 
3 2 5 9 2 
2 7 1 8 
2 6 9 6 
1 9 9 4 
9 
3 6 
61 
2 0 
2 4 0 4 
3 5 1 
12 4 
! 2 
6 
8 
2 
2 9 
3 0 5 5 
2 8 8 1 
1 7 4 
173 
1 4 0 
N O M B R E 
1 9 5 3 1 
1 7 1 8 2 
7 8 4 
3 6 6 6 6 
2 8 5 7 6 
3 4 0 2 6 
3 6 
5 8 7 
4 1 7 6 
1 4 9 9 
7 3 
2 9 8 
1 1 9 2 
1 4 8 9 
1 7 9 6 
4 8 
1 8 9 0 
8 6 B 6 
5 5 1 1 
1 5 3 4 0 
8 5 
7 5 3 3 0 
8 3 1 
2 5 5 7 1 2 
1 3 7 3 8 8 
1 1 8 3 2 4 
9 9 5 3 2 
7 1 6 5 
8 4 8 
! 7 9 3 5 
8 8 9 5 
7 0 3 8 
3 1 0 
3 1 0 3 
1 1 1 1 
5 2 7 
1 
10 
10 
7 0 
8 8 6 
5 9 
24 1 
8 8 8 
B B 4 
3 6 0 
1 /' 
3 5 6 6 
2 2 9 8 3 
1 5 9 8 4 
6 9 9 9 
4 9 8 5 
9 6 7 
1 
2 0 1 3 
N O M B R E 
7 3 6 8 
5 0 4 5 
2 6 0 8 4 2 
3 5 3 6 6 2 
1 4 5 2 7 1 
1 2 7 7 2 8 
2 Θ 9 4 1 
3 0 Θ 9 3 
8 3 5 
1 1 2 4 7 
3 5 8 2 4 0 
1 4 0 9 2 3 
3 6 3 7 
4 6 2 4 4 
3 1 5 2 
8 3 9 B 
1 1 8 4 1 
3 0 4 4 6 
2 7 4 8 0 
4 6 3 3 
1 1 1 1 
5 6 1 
1 5 5 6 1 ? 
4 6 1 5 0 
9 8 2 3 3 
3 9 9 2 
2 9 2 0 
6 9 5 
5 3 7 
6 5 9 5 6 
1 7 7 0 9 9 
8 ' 6 0 
1 0 2 4 
1 2 8 
6 9 8 
? ­, | t. 
7 0 0 
F rance 
9 
7 7 8 4 
9 9 
4 9 7 3 
1 7 6 
2 8 
8 
2 2 8 
2 6 
1 0 
3 
5 
17 
1 
3 0 
1 3 4 8 6 
1 3 2 9 6 
1 9 0 
1 6 9 
4 1 
6 9 1 1 
2 6 
1 5 8 2 8 
1 8 0 8 3 
6 8 9 1 
1 
12Θ 
1 3 4 
9 4 
1 0 3 3 
9 9 7 
2 5 7 
3 0 0 2 
1 3 8 4 
7 7 i 9 
6 3 
6 7 4 8 7 
1 2 7 0 8 1 
4 7 7 4 0 
7 9 3 4 1 
7 3 6 9 6 
3 5 6 
3 
5 6 4 ? 
1 7 8 
31 1 5 2 
8 2 4 0 9 
4 8 8 8 8 
1 4 4 6 4 
6 8 6 6 
7 4 4 7 9 
2 1 4 1 
4 4 4 15 
7 8 6 9 
1 4 7 9 6 
1 8 1 
5 8 2 1 
766 (1 
4 8 9 7 
2 2 3 6 
2 5 7 8 
I ta l ia 
2 1 
4 7 
8 0 7 
1 
5 7 7 0 
1 0 2 
1 1 9 6 
3 3 
1 
2 
7 9 7 3 
7 9 2 3 
5 0 
5 0 
34 
3 4 8 ? 
3 6 0 3 
3 5 
4 6 7 7 
7 5 9 
3 
4 5 
3 9 
6 6 
1 8 5 
4 4 
2 3 B 
1 7 2 
1 6 8 7 
1 3 7 
1 3 3 6 
1 8 5 1 4 
1 2 5 5 9 
3 9 5 5 
1 6 2 7 
8 4 
2 
2 3 2 6 
3 0 8 9 
1 5 1 4 
1 6 5 2 8 
3 8 2 9 1 
4 0 8 3 
6 8 8 5 
4 7 0 
3 
6 6 0 
2 1 2 4 8 7 
3 
1 0 2 7 7 
5 6 
6 2 
N e d e r l a n d 
2 
8 7 
1.34 
1 8 6 7 
3 8 
6 
2 2 4 
6 8 9 
! •10 
10.3 
3 1 9 1 
2 3 5 6 
B 3 5 
8 3 5 
7 3 0 
1 4 0 1 
2 2 7 0 
7 5 8 9 
2 5 1 6 
3 1 7 2 
5 1 
2 6 5 
12 
3 
2 8 0 
8 6 
2 5 5 
5 4 3 
3 0 « 
3 1 9 
1 
2 2 3 
1 9 2 9 3 
1 6 9 9 9 
2 2 9 4 
1 1 0 6 
2 8 0 
1 1 8 8 
4 2 6 
2 6 5 4 
5 9 7 7 1 
2 2 2 4 3 
6 8 2 2 
10 75 
1 8 6 9 
7 6 
1 5 7 
6 7 3 9 
2 
4 5 0 
9 0 7 5 
1 
3 5 9 
4 0 6 
4 0 3 3 
6 2 
2 0 0 
Be lg ­Lux 
1 6 0 
186 
2 4 7 
4 
1 8 7 
5 
1 0 2 8 
1 
1 4 8 
3 
1 9 5 9 
7 7 9 
U B O 
1 1 8 0 
1 0 2 9 
4 9 4 2 
3 9 3 
2 3 5 9 
243 .1 
4 8 5 6 
5 0 
7 2 
1 
2 9 
1 7 0 
5 1 
2 5 
1 0 0 
3 0 7 
8 7 
« 3 4 5 
3 9 3 7 
2 4 1 8 7 
1 4 9 8 4 
9 1 8 3 
8 6 5 5 
3 2 1 
5 1 9 
2 1 3 2 
1 4 2 0 9 
4 2 7 3 1 
1 2 4 7 8 
3 2 2 1 
2 6 4 8 
1 4 6 5 
8 5 0 
6 4 9 6 
7 
6 1 5 3 
3 0 
7 4 1 
2 0 0 
6 1 4 
1 5 8 6 
8 2 5 
UK 
7 8 2 
7 8 9 
13 
3 7 3 5 
6 1 3 
3 6 
5 
3 
13 
2 
8 
2 5 8 
4 
1 4 0 
1 9 8 1 
8 5 3 
8 8 8 
4 
7 9 3 
8 3 1 
1 1 4 7 8 
5 8 7 3 
6 8 0 5 
1 7 2 5 
2 « 
8 4 2 
3 2 3 8 
3 9 5 
3 2 
2 1 5 3 2 
1 0 3 1 2 2 
1 1 6 6 8 
4 0 3 0 
4 8 1 3 
6 0 
6 6 0 0 
1 8 4 9 2 
2 9 8 1 
1 4 5 4 7 
9 2 3 
7 8 1 
10 11 
7 ? 7 3 
1 8 ? 0 3 
1 0 2 
I re land 
6 
104 
2 7 8 
1 8 1 5 
1 9 0 
2 2 3 1 
6 2 8 
2 
1 
1 14 
5 
1 4 2 
6 6 1 0 
5 2 4 6 
2 6 4 
2 6 4 
2 
21 
9 9 8 
6 
1 0 1 
B2 
1 0 6 2 1 
9 
7 8 
9 5 9 
3 1 2 
3 8 1 
5 2 
1 3 8 2 0 
1 1 8 2 9 
1 7 9 1 
4 3 3 
1 3 5 8 
1 
1 0 5 
1 1 0 7 
1 8 / 6 
2 8 7 
8 9 2 
8 2 0 
1 0 ? 
1 3 4 
17 
2 0 8 
2 7 1 
2 1 0 
5 9 
3 5 
D a n m a r k 
10 
3 0 
1 7 
l'I 
5 ? 
6 
1? 
? 
5 
1 3 8 
1 1 1 
2 5 
2 5 
18 
8 
5 7 3 
1 
? 8 7 7 
1 5 4 5 
6 6 1 6 
4 1 2 2 
1 0 1 1 
6 0 
2 3 6 
5 8 1 
8 3 4 
1 1 7 1 
9 4 1 
2 0 5 7 6 
1 1 6 2 0 
8 9 5 8 
7 3 0 5 
5 1 3 3 
1 6 5 1 
? I 4 
1 
7 0 1 9 7 
2 5 3 6 2 
3 6 0 7 
13 
2 6 2 5 
B 7 7 
1 
1 0 0 
4 5 7 1 
2 9 5 5 
1 4 6 5 
7 1 9 
9 6 8 
9 7 5 
3 0 2 
1 6 6 
T a b 4 
OnQtfw 
uncu«« C S T 
7 0 8 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 4 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 · . ' . ' .■ ' . '■ 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
C 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N ! 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 r O u G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 6 BUIGAHIE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 6 1 B A H A M A S 
6 0 8 BRES'! 
7 0 1 '2.'· .'· ' ■' 
7 0 8 S I N G A P O U R 
7 7 8 COREE D U S U D 
7 3 7 JAPON 
7 1 8 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS POI A IR I 6 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U H 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9) 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 C l A S S E ? 
1 0 3 ! A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
7 1 4 2 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI GIOUE U J X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 5 H A U E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « B Y O U G O S I A V I E 
0 5 8 H E P D E M A l l E M A N I i ! 
0 6 4 HONGRIE 
3 9 0 REPAFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E 1 A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIOUE 
6 0 8 BRESIL 
5 2 H ARGENTINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
H 9 0 REGIONS PT1I A I R ! ' . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C I A S S I 1 
1 0 7 1 A [ Ι E 
1 0 3 0 C I A S S I 2 
1 0 4 0 Ct ASSE .1 
7 1 4 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE1GIOUE UJXBG 
0 0 , 1 P A Y S B A S 
Import 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
2 3 2 2 9 
6 0 5 3 8 6 
2 7 7 3 
2 1 4 6 0 3 6 
9 0 1 0 1 4 
1 2 4 4 0 2 1 
1 1 3 5 8 4 9 
7 7 3 7 8 
3 4 7 9 5 
7 3 3 7 8 
Deutschland 
2 1 0 4 3 4 
7 2 3 7 9 9 
3 0 1 7 7 1 
4 2 2 0 2 8 
4 1 4 0 1 2 
B 1 9 4 
2 9 2 6 
5 0 9 0 
N O M B R E 
1 8 1 2 5 3 
2 B 4 7 0 
« 1 8 4 2 8 
6 3 6 7 7 4 
B 3 0 7 3 0 
« 9 8 2 0 6 
2 3 2 1 7 7 
1 2 8 3 9 
7 0 1 2 1 
7 6 3 6 6 
5 1 5 0 
1 2 / 0 7 
2 « « B 7 
« 7 ? 
2 1 6 6 
6 6 0 86 
1 4 / / 9 4 7 
36 7 6 
2 3 3 8 2 
1 0 4 9 2 6 2 
1 7 4 2 1 8 4 
'18 7 6 6 0 
! 1 5 2 0 6 2 8 
14 9 3 3 3 1 
3 9 0 9 8 0 1 
2 8 8 0 5 
2 4 7 9 2 6 0 4 
2 8 3 8 8 7 5 
2 1 9 5 5 8 2 9 
1 3 1 9 5 8 0 6 
1 5 1 7 3 2 
B 6 8 I 6 0 ? 
1 0 1 6 7 
/ 4 7 0 7 
3 8 7 6 9 
8 9 0 6 
1 4 6 4 7 6 
2 3 2 3 0 0 
9 1 6 2 4 
2 1 0 B 0 0 
3 4 8 
1 0 5 4 
« 9 7 8 
2 4 0 7 
3 
2 3 4 / 3 
6 
1 8 1 4 1 2 
9 0 70 
9 4 0 « 
6 0 9 6 2 0 
6 9 9 9 9 3 
K B 2 7 6 
8 8 8 9 6 « « 
8 2 * 3 0 5 
2 1 0 4 6 5 9 
9 3 3 8 1 1 7 
7 2 8 2 1 1 
8 8 0 9 9 0 8 
« 1 0 « 2 3 9 
B 4 B 4 
« 6 0 5 6 8 4 
9 0 7 9 
8 3 
N O M B R E 
3 6 4 7 
36 6 Ί 
3 9 0 9 
3 6 0 0 5 
1 0 2 8 9 
1 8 2 4 8 
4 0 7 
7 9 6 4 « 
6 7 5 9 
3 8 4 0 
5 2 8 5 
8 7 3 
8 0 / 0 
1 6 0 
2 « 0 1 6 
2 3 1 4 
8 3 4 
'. 16 6 
1 1 6 7 3 
/ B « 2 2 
1 1 0 6 9 
8 7 B 
3 1 3 9 4 3 
9 6 9 7 3 
2 1 7 9 7 0 
1 6 1 1 6 2 
3 9 2 7 6 
6 B 0 6 1 
Β / 6 Λ 
101 7 
4 5 7 
3 1 5 
1 1 6 1 
« 4 9 0 
3 3 
7 6 0 1 
1 3 7 7 
8 0 6 
4 4 19 
10 
6 0 8 1 
1 
5 1 3 
5 0 0 
7 6 9 8 8 
1 7 
5 3 2 4 6 
7 4 8 4 
4 6 7 8 1 
« 4 6 / 9 
- ", ' 1 0 9 0 
12 
N O M B R E 
3 5 5 0 9 
1966 
B 5 4 1 
9 1 3 ? 
2 8 8 5 
1 7 3 8 
France 
6 3 6 6 
9 7 5 7 7 
4 O 0 4 8 1 
1 7 7 0 9 1 
2 2 3 3 9 0 
1 9 0 4 Θ ? 
3 3 4 8 7 
9 4 5 3 
7 3 4 5 4 
3 7 4 
6 5 6 9 8 
8 2 < 9 < 
2 7 Í 9 9 6 
l 8 6 6 8 9 
« 0 0 0 
2 2 3 3 8 
1 5 1 9 « 
5 0 7 
3 2 
3 0 
9 0 0 
1 9 6 6 7 
1 2 6 4 1 2 
1 8 1 6 * 5 
« 2 2 * 9 8 
1 0 0 8 0 5 
2 8 8 3 5 3 4 
1 9 9 4 3 4 
« 6 6 0 4 7 
6 0 5 4 1 1 9 
8 1 4 1 6 0 
4 4 3 9 9 8 9 
3 0 4 8 2 0 6 
3 8 0 3 9 
1 3 7 1 0 6 6 
4 
2 0 6 8 / 
7 1 8 
6 5 
9 5 6 0 
1 8 6 3 4 
2 1 1 6 
1 6 5 
4 7 9 9 
« 6 0 
1 0 8 
5 B 9 
IUI 
6 / 8 « 
3 6 6 
« 6 8 
5 7 8 7 
7 6 6 9 
1 6 8 8 « 
?4 1 0 ? 
9 6 3 4 4 
2 9 2 5 5 
8 8 0 8 9 
8 ? ! B ? 
6 6 6 / 
1 1 6 1 9 se; 
9 9 « 
1 9 / 4 
italia 
1 3 8 
2 2 6 6 6 
3 1 * O 0 2 
8 3 9 2 4 
2 5 4 0 7 8 
7 5 3 8 8 3 
8 0 1 8 
2 1 2 
3 
3 3 3 B O 
6 0 1 1 
6 1 4 8 6 
9 6 7 7 8 
7 7 8 4 6 
2 2 4 1 
1 3 2 3 
1 0 9 5 1 
4 0 Θ 9 0 
8 3 
6 7 
7 0 3 
4 7 2 
6 0 1 
1 0 6 1 2 / 
164 14 
9 4 9 6 3 
3 4 4 16 
1 0 6 1 6 6 6 
1 5 3 / 2 0 
1 6 9 8 1 3 
1 9 8 2 8 8 2 
2 7 8 0 6 6 
1 7 0 4 7 9 8 
1 ? ? 5 0 ? 6 
5 2 9 0 0 
4 / 5 8 4 6 
1 0 7 7 
3 9 2 2 
1 4 0 4 
« 7 0 
' 6 36 
7 2 1 0 
7 7 4 
1 8 2 6 
1 0 1 4 
9 0 1 
21 
20 
B 0 6 0 
9 1 3 
16 
6 3 2 1 
6 4 0 6 
1 6 6 7 
3 7 8 9 1 
1 0 8 8 8 
2 8 8 0 3 
1 7 1 1 6 
1 2 4 ! 
6 3 9 7 
H 0 9 ! 
7267 
0 7 7 
7 0 9 
N e d e r l a n d 
6 8 9 3 6 
1 7 4 5 1 8 
9 2 0 2 2 
8 2 4 9 8 
7 1 9 8 « 
3 1 8 2 
2 1 9 
1 0 2 9 3 
201 l'i 
9 0 « 8 
2 3 7 6 3 3 
6 1 6 6 6 
8 9 9 8 6 
2 7 8 6 
6 6 5 0 
4 ! 77 
4 9 8 6 
Θ 0 9 
1 2 6 1 5 
? B 2 / 3 0 
1 0 0 
2 0 0 
/ 4 3 0 2 
1 6 1 2 8 
4 / 3 1 8 « 
1 1 8 1 6 0 
! 6 « 8 / 4 
1 6 8 3 9 4 7 
4 1 8 5 4 7 
1 1 8 5 4 0 0 
7 8 0 0 1 6 
1 0 7 4 0 
3 8 « 7 6 9 
3 
6 1 5 
2 3 
1 8 6 8 
6 1 9 9 
2 6 1 3 
' 2.10 
«B 
1 6 0 8 
104 1 
1 0 2 
8 9 
1 4 0 
21 OB 
5 4 
'140 
2 4 
1 2 6 0 
3 8 6 9 
4 
2 2 8 4 7 
1 1 8 8 1 
1 0 7 8 8 
9 0 6 6 
7 8 B 2 
1 6 2 2 
8 9 
5 9 3 6 
1 9 1 0 
Belg L u i 
' 66 8 
1 3 0 0 2 
1 1 2 8 8 8 
7 5 2 2 5 
3 7 8 8 3 
7 7 3 6 9 
5 0 6 3 
3 1 5 5 
7 1 3 9 
4 0 4 7 6 
7 4 4 7 3 
1 3 6 2 3 7 
6 9 9 1 0 
2 0 7 6 « 
6 0 8 
4 2 0 4 
1 9 0 1 
4 1 4 4 
9 0 
2 2 1 
9 0 6 
2 0 8 5 3 
2 0 0 0 
1 6 8 0 71 
Z 6 2 5 9 
7 9 5 8 6 8 
3 1 4 6 6 
6 7 6 9 6 
9 9 8 2 4 5 
3 4 5 8 2 2 
8 5 2 8 2 3 
8 7 3 0 6 8 
6 1 3 5 
3 7 4 4 9 ? 
1 
I 2 5 6 
6 9 Θ 
2 4 1 9 
7 3 I B 
2 7 1 6 
8 1 3 
146 
1 7 0 6 
5 / 8 
8 0 
10 
7 4 1 
7 6 
2 0 
1 3 3 ! 
2 6 ! 
2 0 8 6 7 
1 4 1 1 2 
8 7 4 6 
6 4 1 ? 
7 2 7 8 
1 0 3 
10 
4 1 4 6 
2 0 7 3 
UK 
1 4 / 6 6 
7 7 8 0 5 
2 7 / 3 
3 1 3 4 4 7 
1 3 8 8 2 6 
1 7 8 8 2 1 
1 3 5 2 5 8 
1 5 6 0 4 
1 / 8 1 4 
2 3 5 4 9 
« 5 2 9 7 
4 104 
4 5 0 1 8 
, ' " . 6 6 
1 3 9 2 9 8 
I 1 6 2 2 
1 1 6 
5 2 3 / 
4 6 9 1 
1 2 5 4 
5 0 
1 2 6 0 
4 6 6 0 0 
6 4 5 4 6 6 
1 3 8 7 Θ 
7 ' 1 6 9 5 0 
1 8 5 8 4 1 
3 2 < 6 
2 7 / 0 3 1 9 
1 3 I 8 0 B 
100116 
2 Β Θ 0 6 
5 2 8 0 0 4 2 
3 2 2 1 2 3 
4 9 3 7 9 1 9 
3 3 2 7 0 4 « 
1 1 1 8 3 
1 5 6 3 0 2 5 
3 
4 7 8 5 0 
I B I 
3 9 
3 9 
3 1 5 0 
6 0 0 « 
12 
9 9 6 0 
B l ? 
1 4 6 7 
1 8 0 
9 I 
10 
« 9 / 5 
1 7 3 0 
1 9 9 9 
1 6 6 1 ? 
6 1 BO 
6 IB 
6 6 1 3 7 
9 4 3 3 
4 5 7 0 4 
' t i l l i 
U l l i 
10ΒΙΓ1 
9 8 
Β 1 3 3 
1 3 6 7 
1 9 9 ? 
I re land 
IO 
2 6 5 4 
9 8 2 5 
4 3 8 8 
6 2 5 7 
1 8 2 2 
9 2 2 
7 4 0 
6 9 5 
2 4 1 
4 0 
141 I 
6 8 1 
1 7 4 9 7 
« 3 2 
2 
I O 
2 7 3 1 
2 6 
3 0 6 « 
2 4 9 3 1 
3 4 8 9 
6 7 9 2 
8 8 0 7 0 
1 9 8 7 0 
4 8 2 0 0 
2 9 9 3 3 
7 3 7 
1 6 2 6 1 
1 2 0 
1 
19 
9 3 0 
6 8 8 
7HH7 
! 5 4 2 
1 0 6 
6 2 
7 0 / 
15 
I 
4 4 
71 10 
1 0 6 6 
1 7 1 6 1 
9 8 2 « 
7 6 2 7 
3 5 4 3 
/ Ι 1 
1 9 8 4 
9 6 
8 
3 
Danmark 
1 0 0 
7 6 6 9 9 
9 2 2 7 5 
4 9 7 B 7 
4 2 4 8 8 
3 9 0 5 9 
3 6 0 6 
2 7 6 
3 1 5 3 
2 3 7 1 
21 
3 6 3 3 6 
7 5 5 3 
6 1 8 8 0 
1 7 9 9 
1 2 0 
2 4 0 3 1 
1 Í B 3 
2 6 4 
1 1 1 9 6 
3 9 7 
3 4 6 2 
9 4 3 2 
3 2 1 3 9 3 
8 9 5 0 
1 6 2 4 6 
6 0 9 1 0 2 
1 1 0 0 8 8 
3 9 9 0 1 8 
3 5 8 2 6 5 
2 6 5 1 « 
4 0 4 5 7 
2 9 4 
1 0 4 
18 
22 
I 6 3 B 
6 0 5 
9 2 9 
2 / 1 3 
3 R 6 
. .. 
7 0 4 
1 3 3 
1 0 
« 2 0 6 
2 « 3 
1 1 8 7 1 
3 3 1 8 
8 5 6 6 
H 7 1 4 
3 1 9 2 
2 5 3 
6 8 
« 0 0 
9 « 
1 0 ? 
Or ig ine 
Ursprung 
0 0 « RF D A U E M A G N E 
0 0 5 H A U E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 6 D A N E M A R K 
0 ? B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A l l E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
6 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 6 « INDE 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 C l A S S E ? 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 4 . 9 8 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
« 0 0 E I A T S U N I S 
7 3 ? J A P O N . 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 Cl ASS! 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 C lASSE 2 
7 1 6 1 0 S T U E C K 
0 0 1 F R A N C ! 
0 0 7 B U G I O U ! UJXBG 
0 0 1 PAYS BAS 
0 0 4 H ! O A U E M A G N I 
0 0 6 H A U E 
0 0 6 H O Y A U M ! UNI 
0 0 7 I R I A N D ! 
0 0 8 D A N ! MAU» 
0 7 8 N O R V I G f 
0 1 0 SUEDE 
0 1 2 FINI A N D ! 
0 1 6 SUISSE 
O I R AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A ! 
0 * 2 ESPAGNE 
0 « R Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIE 1 I Q U ! 
0 5 8 R I P D I M Al 11 M A N D I 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 ? TCHECOSLOVAQUIE 
EUR 9 
« 6 7 7 9 
? 6 3 6 B 
7 6 6 9 6 
9 0 4 4 
? 1 6 6 
4 6 7 
7 4 / 5 0 
2 7 2 
6 2 1 9 
1 1 7 3 
1 10.' 
1 5 3 6 
4 3 
2 5 3 
2 3 6 
2 2 « 
8 9 
1 1 
2 5 2 
3 6 
2 9 7 6 7 6 
6 8 6 4 
6 5 
4 8 6 8 
5 9 7 0 
2 6 2 
5 1 4 
2 1 9 
6 
8 B 3 8 
7 8 3 
1 0 3 5 
197 
9 2 5 7 
1 2 8 
6 8 4 4 5 1 
2 1 1 0 4 8 
3 7 3 4 0 6 
3 4 8 8 6 / 
3 1 3 . 1 * 
2 3 3 5 6 
1 0 6 6 
Deutschland 
1 4 6 0 4 
2 2 8 2 6 
9 0 3 
• ••.r 
ι ι 6 
« 8 6 5 
5 2 
1 3 6 9 
4t 0 
2 6 1 
130 
9 
1 
6 
18 
77 
16 
5 4 2 4 6 
1 1 3 9 
5 7 
1 1 7 3 
2 3 
4 8 
8 8 
1 7 6 9 
1 8 2 
27 
1 1 9 2 7 6 
5 2 9 5 8 
8 8 3 1 9 
6 4 6 7 8 
7 0 7 1 
16 18 
1 0 3 
N I I M U H t 
1 1 6 7 
2 7 8 
5 B 6 3 
3 « 5 9 
2 2 2 6 1 
5 1 6 7 
6 1 8 7 
1 9 3 0 
2 0 9 0 
1 2 6 1 
4 9 6 8 0 
3 8 3 2 7 
1 1 2 5 3 
1 0 4 6 9 
7 1 1 / 
3 2 4 
2 « ! 
5 0 
2 0 0 
1 7 16 
1 0 2 6 
2 3 2 
6 0 6 
1 6 5 
2 7 « 
4 8 0 1 
3 2 7 9 
1 3 2 2 
1 2 8 0 
8 4 1 
4 1 
N O M B R E 
1 7 7 2 9 
8 7 8 / 
7 0 6 6 6 
! ! !> /? 1 
3 6 6 6 7 
« 8 2 6 6 
Ö7 
1 1114« 
8 3 
61166 
?4 
1 0 4 0 6 
8 6 6 ? 
10 1 
1 4 6 6 6 
6'10 1 
21 
5 
17 16 
9 4 1 3 
4 6 9 8 
1 4 3 6 
B 1 9 « 
1 5 4 4 
2 2 2 / 
1 2 4 0 ! , 
1 8 6 6 
2 
1 2 1 « 
2 2 
2 0 5 3 
9 
3 8 0 2 
4 7 6 5 
9 
8 6 1 6 
4 4 4 1 
1 
16 7 
1 1 1 
2 6 / 
France 
1 1 9 2 8 
5 6 5 1 
2 1 6 0 0 
2 9 4 
2 3 2 
Θ6 
4 3 4 3 
5 2 5 
3 1 
5 1 
3 3 6 
2 0 8 
2 
1 1 
1 4 0 
5 0 7 7 « 
8 9 2 
" 0 0 
2 
2 3 5 
2 
4 9 7 7 
9 
77 
1 0 8 1 7 3 
4 2 6 7 3 
8 3 8 0 0 
6 2 0 ? « 
5 0 3 6 
1 1 4 0 
3 5 9 
5 
1 7 1 6 
1 9 2 2 
1 0 3 6 « 
1 4 9 8 
4 4 0 1 
4 6 7 
1 1 6 5 
3 8 0 
2 1 9 2 1 
1 6 6 0 B 
8 4 1 3 
6 4 1 3 
« B 6 8 
1 1 6 8 
5 « 9 0 
3 1 7 0 1 
8 7 / 0 
2 9 « ! 
2 3 
1 3 6 6 
2 0 
7 1 8 
0 
7 7 3 9 
4 8 7 
3 3 
3 4 0 9 
1 9 « 
2 
3 4 6 
6 4 ! 
3 6 1 2 
1 4 3 
Janvier — 
Besonderer Maßstab 
Italia 
1 0 6 0 6 
Ι 1 5 9 6 
6 4 t 
1 8 2 
3 1 
2 1 4 Θ 
2 1 
1 4 9 1 
3 2 4 
4 1 
3 3 9 
4 
1 
2 
2 4 3 5 8 
1 7 5 6 
1 2 7 6 
1 
8 8 
1 2 2 
8 8 1 
7 0 1 
8 4 8 6 3 
3 1 8 8 0 
3 3 1 7 3 
3 1 1 9 8 
4 0 3 5 
I ' 1 / 7 
3 
5 7 
1 
1 0 9 8 
4 0 10 
1 2 4 0 
1 3 5 
4 0 
14 6 
8 7 4 7 
8 4 0 8 
3 3 9 
3 8 0 
1 3 5 
19 
2 5 7 2 
1 8 0 1 
1 4 / 
9 1 9 1 
7 2 2 9 
1 
74 
1 
2 6 8 
I 
1 1 I ? 
1?« 
2 
« 3 5 
6 6 
18 
2 
6 1 3 
2 6 3 
3 1 3 
1 7 8 
Neder land 
4 4 1 5 
1 2 0 8 
1 0 4 0 9 
6 7 8 
2 4 3 
9 
3 2 7 8 
2 7 
4 3 7 
5 2 
11 
I l i 
13 
1 
2 
3 
1 0 
1 2 1 2 4 
1 5 6 
2 
8 0 
4 4 
3 
9 1 
7 7 8 
5 
4 2 1 1 8 
2 4 8 1 9 
1 7 2 9 7 
1 6 3 7 8 
3 7 8 7 
9 1 6 
θ 
4 
9 2 3 
10 
2 5 7 8 
9 0 6 
1 2 2 
6 5 
2 1 
2 1 
4 7 3 1 
4 6 1 2 
2 1 9 
2 1 9 
1 7 7 
1 5 8 1 
2 1 18 
1 8 5 0 4 
8 9 8 6 
5 4 2 1 
2 
6 1 1 
IO 
6 7 8 
1 
7 7 6 
2 2 Β 9 
7 7 
3 0 5 
I 4 6 8 
1 5 4 
6 7 2 3 
18 
1 14 
Belg ­ L u i 
7 0 3 7 
1 5 0 1 
4 9 7 3 
3 7 1 
1 2 9 
1 3 0 
1 8 7 4 
1 4 4 
6 0 3 
1 9 7 
β 
1 9 6 
12 
2 4 9 
15 
8 6 
8 5 
2 8 
2 
2 Β 8 2 2 
5 1 
5 5 
ι 
7 0 
3 5 
3 
9 1 
7 4 
5 
4 9 
6 3 2 4 1 
2 0 3 8 0 
3 2 8 8 1 
3 2 1 * 8 
2 8 1 8 
2 2 3 
4 4 1 
6 9 4 
8 0 
9 8 « 
2 0 8 
2 8 9 9 
1 4 3 
3 6 8 
6 5 5 
3 8 8 
'14 
8 4 8 4 
6 0 0 8 
1 4 7 6 
1 4 7 6 
1 0 1 3 
1 
3 0 6 0 
6 1 7 0 
1 1 1 7 9 
2 2 5 2 
9 2 1 
1 
6 7 6 
3 
3 7 8 
3 3 9 
« 7 
3 0 
5 3 6 
13 
8 0 
7 6 5 3 
7 7 9 
1 18 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­
UK 
1 0 3 8 5 
7 8 4 8 
6 0 4 7 
8 9 9 
3 0 
3 1 8 1 
2 5 
I 6 6 1 
1 1 1 
1 3 1 1 
1Β2 
6 
1 
13 
7 7 
ι 
9 
8 
1 1 0 6 8 0 
1 7 6 5 
β 
1 ?8Θ 
5 9 8 7 
2 1 8 
8 2 
5 4 
3 
1 1 9 8 
7 
5 5 3 
1 « 8 
9 2 6 7 
1 8 9 2 8 9 
3 1 2 8 1 
1 3 8 0 3 8 
! 2 0 5 « 2 
8 3 2 0 
1 7441b 
6 1 
1 3 8 
7 8 
76 3 
1 1 1 7 
3 3 2 
2 7 
θ 
7 4 ' , 
2 3 3 
3 6 2 8 
2 4 2 9 
1 0 9 7 
6 1 1 
3 3 
11, ι 
1 0 5 1 
1 1 3 1 
1 1 9 6 
4 3 4 Ι 
4 2 0 « 
8 8 
7 6 9 4 
3 
7 111 
2 
8 6 / 
411 Ι 
1 9 1 
1 3 8 ? 
1 8 
1 
? / ? 
' , 1 0 
3 4 8 
3 8 7 
I re land 
3 4 8 
.1411 
9 1 Ι 
2 
2 
16 
3 
? 
5 
1 0 5 1 9 
2 6 
3 5 
7 
2 
1 2 3 3 0 
1 7 1 6 
1 0 8 1 6 
106110 
2? 
3 6 
9 
6 4 
1 2 5 
5 1 4 
2 6 
73 
1 1 4 
9 2 6 
7 3 8 
1 8 7 
1 8 7 
3 0 3 
1 « Ί 
5 1 16 
β / Ι Β 
3 3 6 
7 9 2 6 1 
1 ! 0 
3 0 3 
8 7 
1 6 7 
Ι 
4 0 
3 
- D e l a m b e r 
D a n m a r k 
1 0 8 7 
4 0 8 
3 * 7 8 
1 0 8 
8 3 
6 0 * 6 
3 
1 10 
1 
7 1 
15 
1 
1 0 7 
5 9 5 3 
7 0 
6 1 
4 
7 4 
? 1 
■ 
1 7 1 7 4 
6 8 7 2 
1 1 6 0 2 
1 1 3 1 1 
6 2 4 8 
8 8 
1 0 3 
74 
2 5 4 
2 
161 
4 7 
ι 
I I 
8 4 6 
4 4 5 
2 0 0 
6 4 
6 0 
1 0 2 
4 8 6 
8 7 8 
2 2 4 
4 5 8 6 
1 2 1 6 
6 2 7 
2 
2 4 
1 8 4 4 
6 
7 16 
6 4 0 
Η 
6 I 
9 0 
7 
1BÓ 
1 3 3 
17 
2 1 0 
483 
Tab. t Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
484 
­ Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
6 2 4 ISBAEL 
6 6 4 INDE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 7 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E I E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 7 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A I L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
5 2 4 
7 3 3 
2 2 7 1 
■12 
3 2 3 1 9 
54 l 
1 1 
2 3 
1 5 5 7 
2 4 8 
1 4 2 
6 9 2 5 
.1330 
2 8 0 
3 5 5 0 
3 4 1 7 4 7 
2 2 3 1 7 9 
1 1 8 5 8 8 
B 7 7 0 8 
2 6 5 0 8 
9 8 5 6 
2 0 9 9 7 
D e u t s c h l a n d 
1 5 8 
3 4 3 
8 1 5 
2 
1 B 2 8 
1 2 3 
6 
1 1 
5 3 9 
2 4 5 
5 9 
9 1 0 
2 8 
5 6 6 9 1 
2 7 4 5 1 
2 9 2 4 0 
2 6 4 7 5 
1 0 6 4 1 
8 5 5 
1 9 1 0 
N O M B R E 
1 0 4 0 
5 8 7 
4 4 C 
5 3 6 2 
1 5 8 7 
3 3 7 6 
1 4 
8 0 
4 3 9 6 
1 2 7 « 
1 4 2 
9 5 
1 1 1 
10 
4 ! 
1 6 2 
2 
8 9 3 
1 1 1 7 5 
2 3 2 
3 1 2 2 0 
1 2 4 3 7 
1 8 7 8 3 
1 8 1 8 6 
5 8 1 8 
2 6 6 
3 2 8 
1 8 2 
1 2 7 
1 0 8 
2 4 8 
8 3 6 
2 
3 
10 
5 4 7 
3 2 
6 
2 3 
1 2 8 
2 4 
2 2 8 2 
1 5 0 6 
7 7 6 
7 4 8 
5 8 9 
4 
2 4 
N O M B R E 
8 6 8 9 
3 5 9 2 
2 2 1 7 
7 8 5 2 4 
2 3 4 9 
5 4 9 6 
2 9 5 
146 
9 B 1 
1 7 1 0 7 
2 0 2 
9 4 0 
5 8 
4 2 4 
3 6 9 1 
6 0 1 
1 9 4 4 
4 
7 1 5 4 6 
1 4 2 
1 4 9 7 3 6 
5 1 1 6 2 
9 8 5 7 4 
9 3 9 1 5 
1 8 4 4 0 
4 7 4 
« 1 7 7 
4 1 6 2 
4 7 4 
3 5 4 
7 8 4 
411.1 
5 3 
7 
4 0 
5 4 3 7 
1 6 7 
3 1 
17 
1 « ? 
2 
3 
1 1 9 7 9 
2 4 3 7 1 
6 3 1 1 
1 8 0 6 0 
1 7 8 3 5 
5 6 5 1 
2 0 8 
17 
F rance 
4 2 
5 5 
5 3 7 
1 
1 5 5 3 
1 0 6 
7 1 6 
1 
! 1 4 1 3 
3 2 7 
1 0 
8 7 5 5 4 
5 0 4 5 7 
1 7 0 9 7 
1 0 6 7 0 
3 9 7 5 
104.1 
5 3 7 7 
2 8 7 
l 4 3 
3 1 6 2 
1 14 3 
6 0 1 
2 
1 
4 0 0 6 
3 0 1 
4 
2 1 
10 
2 1 
4 7 
9 0 0 6 
1 8 6 7 8 
5 2 4 5 
1 3 4 3 3 
1 3 3 8 5 
4 3 1 1 
17 
3 1 
2 5 8 7 
5 2 
2 2 6 1 6 
6 6 4 
3 3 0 0 
1 6 6 
1 
1 4 8 
6 0 2 4 
5 7 3 
3 0 
3 1 1 4 
1 2 0 
1 9 3 4 
1 8 9 3 9 
8 0 3 7 5 
2 9 3 B 5 
3 0 9 Γ Ο 
2 7 B 4 ? 
6 1 73 
2 
3 1 4 6 
I ta l ia 
5 8 
2 3 8 
6 3 5 
2 
6 6 1 
1 
2 
5 
12 
1 1 
3 0 4 
1 
2 
2 1 2 4 6 
1 6 0 1 5 
5 2 3 1 
2 9 8 6 
1 5 0 5 
4 6 
2 1 9 9 
5 1 4 
6 7 
2 0 
9 1 8 
1 0 3 6 
8 
17 
1 
3 1 3 
9 1 
5 8 
101 
3 
.1 1 
9 6 
2 
8 6 
1 1 5 
3 5 0 7 
2 5 8 0 
9 2 7 
6 8 0 
4 0 6 
3 
2 4 4 
2 5 5 6 
2 6 3 
1 0 9 
1 9 1 9 
3 3 6 
1 1 
3 
1 9 5 5 
9 
3 0 8 
5 7 
6 9 
4 8 0 
6 ? 
1 
1 1 9 6 8 
2 0 1 6 1 
5 1 9 4 
1 4 9 6 7 
1 4 3 1 1 
; 9 ; ι 
4 9 
6 0 7 
N e d e r l a n d 
11 
9 5 
6 0 
1 2 3 4 3 
3 7 
27 
2 0 
1 6 1 2 
2 6 3 7 
2 0 0 
6 3 2 5 1 
3 5 2 2 2 
2 8 0 2 9 
1 9 6 6 7 
3 6 7 9 
2 6 6 8 
5 6 9 4 
3 7 
5 3 
2 9 7 
3 9 
77 
1 
­1 
4 
10 
4 
7 
10 
4 
5 5 8 
5 0 8 
5 0 
3 3 
2 3 
17 
3 7 
2 0 1 
1 1 7 9 
4 « 
BO 
2 6 
41 
5 1 3 
7 6 6 
18 
9 
1 1 9 B 
4 4 2 9 
1 5 6 7 
2 8 6 2 
? 8 ? ? 
1 3 3 3 
4 0 
Be lg . ­Lux . 
8 
3 
2 2 
6 
3 3 2 6 
3 9 
2 
9 8 
1 
3 1 9 
3 8 1 
.1 
3 2 9 0 6 
2 4 1 5 8 
8 7 4 8 
5 1 0 0 
7 9 7 
4 B 7 
3 1 6 1 
1 9 4 
6 4 
54 5 
1 0 3 
4 4 5 
1 
4 
1 ? 0 
8 2 
10 
5 
9 
4 1 
1 8 0 2 
3 4 4 1 
1 3 5 6 
2 0 8 5 
2 0 7 6 
2 1 2 
9 
1 8 2 8 
1 6 7 9 
7 9 4 
1 6 6 
2 9 6 
2 
6 
1 3 2 8 
B 
1 1 
1 7 6 
2 4 
14 
2 3 6 B 
8 7 0 5 
4 7 6 5 
3 9 4 0 
3 7 3 7 
1 3 4 2 
2 
2 0 1 
UK 
2 2 9 
13 
9 4 
3 1 
1 9 7 3 
1 9 4 
t 
7 
1 6 2 
5 0 
5 6 1 
B 6 8 
3 8 
3 5 5 0 
3 2 B 1 B 
1 9 8 8 4 
1 2 9 3 4 
6 4 3 6 
2 2 5 2 
■1 6 1 4 
1 8 8 3 
9 5 
6 
5 6 
2 4 7 
14 
1 
2 
1 1 
1 
2 
1 
5 3 1 
19 
2 3 2 
1 2 3 1 
4 1 8 
8 1 3 
5 6 7 
IA 
84 2 
1 
7 2 
6 1 
16 
4 8 8 
6 3 1 
3 6 
4 
4 8 
1 2 3 0 
5 
1 1 
1 
4 5 
5 6 
194 
8 
1 9 9 0 7 
1 4 ? 
2 2 9 9 9 
1 3 0 4 
2 1 6 9 5 
7 1 4 1 3 
1 3 8 7 
1 7 2 
1 0 2 
I r e l a n d 
1 
1 1 
1 9 8 
9 
1 
1 
12 7? 
1 
2 5 
4 4 1 4 0 
4 1 9 9 2 
2 1 4 8 
2 0 7 9 
5 2 8 
3 
6 6 
17 
2 9 
3 
1 2 3 
3 0 
4 6 6 
10 
5 6 
1 0 8 
B 4 8 
6 7 3 
1 7 5 
1 7 5 
10 
3 0 
3 
1 1 8 2 
4B 
9 1 5 
1 
8 
1 7 9 
2 
5 9 
2 0 6 2 
4 4 8 9 
2 1 7 9 
2 3 1 0 
2 3 0 8 
1 8 7 
? 
D a n m a r k 
17 
4 6 
9 7 
1 0 4 3 7 
3 2 
2 
1 
5 3 4 
1 3 7 
1 
2 3 1 4 1 
8 0 0 0 
1 5 1 4 1 
1 4 7 9 5 
3 1 3 1 
139 
7 0 7 
1 
13 
5 3 
6 5 
4 
15 
2 5 3 
3 
2 
1 0 1 
6 7 5 
1 5 1 
5 2 4 
5 2 2 
2 5 3 
2 
4 
6 
4 
3 4 6 
12 
8 5 
9 3 
2 1 5 
1Θ8 
6 
1 0 2 
! 
3 1 2 5 
4 2 0 7 
4 5 7 
3 7 5 0 
3 6 4 7 
« 9 6 
! 1 0 2 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
7 1 8 . 4 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 9 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 8 BRESIL 
7 3 2 J A P O N 
Θ 9 0 REGIONS POLAIRES 
9 5 8 PAYS N O N D E T E B M I N 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R ­ 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
7 1 9 . 4 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 6 0 P O I O G N E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A Ε ί E 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
7 1 9 6 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E 1 UXBG 
00.3 P A Y S B A S 
0 0 4 H F D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITA I IE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
N O M B R E 
1 1 3 
97 
1 4 5 
3 0 4 4 
5 5 
2 1 0 
16Θ 
25 
3 1 3 
4 3 
4 0 
7 0 
1 9 5 
4 8 
3 7 
4 5 7 7 
3 6 7 7 
9 0 0 
8 0 0 
6 0 8 
3 9 
6 0 
3 8 
6 
5 6 
3 2 
1 
2 6 
13 
3 0 8 
21 
4 0 
2 0 
7 
2 
5 8 1 
1 4 0 
4 4 1 
3 8 0 
3 5 0 
1 
6 0 
N O M B R E 
9 7 2 5 
1 7 2 « 
3 0 8 8 
1 4 8 4 1 
3 9 0 1 
4 7 5 2 
5 9 7 
4 7 0 
3 1 
3 4 8 3 
4 9 
1 3 2 
2 7 
1 19 
3 
2 7 6 
2 2 4 
2 6 8 
7 
10­16 
1 8 4 6 
3Θ 
5 3 6 4 
2 3 0 
13 
1 7 3 6 
5 4 1 1 4 
3 9 0 9 8 
1 3 2 8 0 
1 1 7 0 9 
3 6 7 9 
2 3 3 
1 8 2 5 
1 0 1 8 
1 7 2 
7 0 2 
9 2 0 
7 0 2 
2 2 3 
2 4 
5 4 7 
4 
3 0 
1 1 
1 
31 
2 1 7 
3 5 3 
1 
1 2 0 5 
6 1 8 6 
3 7 3 7 
2 4 2 8 
21 7 9 
6 1 6 
2 4 9 
N O M B R E 
4 0 4 7 
3 7 5 2 
9 2 6 3 
2 2 0 3 5 
1 2 5 2 
1 1 0 6 B 
3 3 4 4 
5 7 7 0 8 
4 0 0 5 8 
1 7 8 4 8 
1 3 1 3 1 
1 1 2 3 8 
4 4 3 3 
1 5 7 0 
2 5 8 5 
4 3 9 8 
17 
4 3 8 1 
1 5 7 0 
15 7 0 
? 8 1 1 
N O M I 1 H I 
1 4 4 2 8 
2 6 7 8 
9 7 2 7 
4 9 9 1 7 
7 7 7 5 0 
B 3 5 7 
1 0 6 6 
6 ? 7 
6 9 0 1 
F rance 
10 
1 4 7 2 
19 
6 5 
2 5 
2 
3 
1 0 8 
3 5 
1 7 4 3 
1 5 8 9 
1 7 4 
1 7 3 
2 7 
3 6 1 
8 1 2 
4 7 7 7 
2 2 0 4 
9 1 0 
12 
5 
4 5 6 
16 
16 
1 
1 18 
3 5 
1 7 2 
4.15 
2 
1 0 7 4 
2 
1 1 4 1 9 
9 0 8 1 
2 3 3 8 
2 1 2 6 
4 7 2 
2 
2 0 8 
4 4 9 
Θ 1 2 
1 7 5 4 4 
2 2 a 
1 9 4 6 5 
1 8 9 8 4 
4 8 1 
2 3 0 
2 2 8 
2 5 0 
2 8 6 
8 0 3 9 
9 3 6 1 
7 9 6 5 
I ta l ia 
9 
3 
3 7 
15 
9 7 
6 
? 
19 
3 5 
? 
2 2 9 
6 4 
1 6 5 
1 6 5 
1 0 5 
7 2 4 4 
3 2 3 
4 0 1 
3 0 4 1 
8 4 7 
2 
5 
4 6 
7 0 
7 
2 
2 5 1 
2 2 2 
1 3 2 
7 
6 0 0 
1 1 6 
3 4 7 
1 3 6 7 3 
1 1 8 6 3 
1 8 1 3 
5 9 9 
1 2 3 
1 
17 13 
3 1 4 2 
6 9 0 0 
2 5 0 9 
1 2 7 4 9 
1 2 5 7 1 
1 7 8 
1 7 8 
1 0 0 
2 6 8 
3 6 
8 0 
6 6 3 4 
N e d e r l a n d 
5 
81 
2 6 0 
19 
6 
2 
1 
3 7 4 
3 6 5 
9 
9 
8 
3 7 1 
6 1 0 
1 9 7 6 
2 B 8 
9 6 1 
72 
7 3 
4 
1 0 6 
16 
8 
6 
1 
1 
I O 
3 2 
34 
1 7 3 
2 
9 6 6 
6 7 1 5 
4 3 5 1 
1 3 8 4 
1 2 8 5 
1 2 6 
7 9 
7 0 
1 6 1 
1 0 8 0 
1 4 7 9 
5 7 
2 8 8 3 
2 8 0 0 
6 3 
6 3 
5 7 
ΒΘ3 
8 6 8 
1 9 4 3 3 
3 0 3 1 
Be lg . ­Lux . 
4 5 
8 6 
2 8 2 
4 
2 8 
5 
4 
14 
1 
4 4 9 
4 2 5 
2 4 
24 
9 
6 5 6 
7 5 3 
3 4 8 ? 
7 2 2 
5 3 2 
2 2 
4 9 2 
1 
5 
2 
14 
3 
1 3 6 
7 6 6 
1 1 
7 0 9 7 
5 8 8 7 
1 4 3 0 
1 4 0 ? 
4 9 9 
17 
2 5 4 1 
6 3 
1 2 5 2 
1 2 1 9 
5 3 1 8 
2 7 B 1 
2 6 3 7 
2 5 3 7 
1 2 2 1 
3 3 4 0 
seo 
1 0 6 7 6 
5 2 4 5 
UK 
5 
Θ6Θ 
ί 
2 7 
7 
3 7 
9 4 8 
8 7 6 
7 2 
3 5 
1 
3 7 
3 8 7 
7 4 3 
3 3 4 
1 0 3 1 
2 6 0 
5 1 1 
1 4 0 
1 
14 2 9 
1 
1 
1 
3 2 
7 
5 5 4 
31 
8 6 5 
2 3 0 
8 0 5 8 
2 9 0 6 
3 1 5 2 
2 8 8 2 
1 4 3 1 
2 3 0 
4 0 
1 4 3 5 
4 0 2 
7 9 0 2 
7 5 9 
1 1 7 9 8 
2 3 8 4 
9 4 1 2 
B 4 3 7 
7 9 4 6 
8 9 2 
193 
131 
4 2 
1 7 9 4 
1 6 2 6 
I r e l a n d 
1 1 
8 1 
9 2 
9 2 
3 0 
10 
70 
5 2 
2 
7 1 5 
2 
2 
9 
2 
1 
3 
15 
1 5 0 
2 
5 7 
1 1 2 2 
8 8 1 
2 4 1 
2 2 2 
1 1 
19 
3 0 3 
3 1 4 
3 1 4 
7 
2 
2 
2 9 6 
2 1 0 
D a n m a r k 
1 1 
1 3 4 
1 
β 
3 
I 
1 8 1 
1 4 8 
1 5 
14 
9 
1 
19 
5 
16 
4 8 2 
5 
8 5 
3 9 8 
10 
3 
13 
8 4 
1 7 3 6 
2 8 8 2 
8 1 2 
5 1 4 
5 1 4 
4 0 t 
1 
6 
2 0 0 
8 7 
8 0 3 
2 0 7 
6 9 8 
1 16 
I 16 
4 B 0 
1 3 8 1 
? 6 9 
5 7 
1 7 2 3 
22/2 
Import Janvier — Décembre 1978 Januar — Delambei 
Origi/ie 
Ursprung 
Unité supplémentaire 
008 
007 
006 
076 
0 10 
032 
038 
038 
Of, 
Oil 
646 
666 
66 6 
666 
400 
4', I 
732 890 
HOKAUME UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
ETATSUNIS 
CANADA 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 9, 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
10*0 ClASSE 3 
719 86 ST 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE UJXBG 
001 PA7SBA5 
004 MF OALIFMAGM 
006 HAUE 
006 ROrAUMEUNI 
00B DANI MAH« 
030 SUEDI 
016 SUISSE 
038 AUTRICHE 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
890 REGIONS POIAIRES 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 9) 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE ! 
102! A E L E 
1030 ClASSE 2 
001 
00 7 
003 
004 
006 
6 6 6 
01,7 
6 0 6 
028 
'I 10 
032 
038 
038 
6 1 6 
042 
048 
'16', 
06 2 
084 
0 6 6 
400 
40* 
67* 
/Ol 
708 
726 
/32 
738 
/<0 
H 90 
724 10 STU 
FRANCE 
BELGIOUE lUXBG 
PAYSBAS 
R F DAUEMAGNE 
ITAIIE 
H07AUMI .'. 
IRIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUÏRICHt 
PORIUGAI 
I SPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
UNION SOVIETIOUE 
REPDEM Au FMANDI 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
HOUMANI! 
t ΓΑ1', INI', 
CANADA 
ISRAEI 
MAI AYSIA 
SINGAPOUR 
COREI DU SUD 
1APON 
T Al WAN 
HONG KONG 
HEGIONS POI AIRI', 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg Lui 
< 7 . / 
91 
649 
1731 
1178 
4113 
8798 
6*14 
57 
404 
217 
178 
1480 
288 
6073 
432 
2331 
131 
141844 
109443 
32201 
29832 
18178 
"it 
2181 
309* 
1*066 
19/4 
1*730 
70 966 
I 7609 
6111 
6'. ι 
7*5 
766 
11161 
1578 
150 
ι636Ί* 
92451 
17443 
16036 
? 16 I 
1398 
Ί3?β? 
798310 
17/291 
921086 
166/66 
192356 
5486 
9754 
1401 7 
83269 
74B06 
3366 
103330 
186174 
68131 
189/ 
2/163 
1601 
15100 
771*? 
<61*8 
'17 ι.ι 
7 6 9 7 
888 
<6? 
I 1616 
76 796* 
1?*8B6 
, , 1*116 
19016.1 
B/*l 
5 1 lb 
94 
4 6 
■ ' . · ' . 
2738 
5 
150 
' 38 
139 
1413 
271 
2229 
4? 
89 
28421 
17492 
8929 
7074 
43/9 
19 
1838 
I5B5 
680 
71/ 
74 90 
1288 
1319 
125 
745 
4151 
294 
11616 
8091 
5525 
5516 
1070 
' 
19679 
9308 
7818? 
130866 
lllbl 
1 
86 
28 
1036B 
17/60 
' 407 
B7B9 
160660 
3 
1649 
1509/ 
180/4 
16101 
9675 
I 181 
1?6 
1 
1 1523 
291,06 
I ! 10?/ 
*64H00 
'8 16 14 
686/ 
4498564 1341684 
2024310 280427 
2472244 1081167 
16? 
9 
72 
4045 
2482 
1188 
21 
102 
'2 
1082 
15 
1228 
38982 
28880 
10302 
1021? 
3752 
66 
I 1513 
686 
19309 
16602 
2233 
946 
? 
92 
10 
52978 
50089 
2887 
188 7 
10* 
'600 
6/161 
16315 
Z08B6 
126651 
1161 
18 
80 
670 
6B0*3 
1 
37*9 
209 
130 
2100 
9 1 7*1 
489004 
302178 
188828 
280 
A l l 
12 
16 I 
9412 
7295 
2117 
205'J 
696 
14 
44 
1029 
12 
1 
561 
6', 
220 
1 
2 
1907 
1888 
241 
241 
226 
26132 
17146 
2B06 79 
i t 
455 
r« ." 
Θ6Β 
6669 
26186 
234 
1 10 
201 
221 
Hit 
388986 
339912 
47073 
1814 
597 
30 
226 
429 
30178 
28004 
4174 
4139 
342B 
33 
13124 
9573 
3651 
1311 
292 
240 
336 
175 390 
8612Θ1 
99198 
.16' t · 
10 
«4Θ1 
108 
4863 
733 
IIB 
36419 
82 
13 
2 
7609 
6 
HOHO« 
Η 6 61 
701 l'i 
9 1 169 
60t! 
937295 
688296 
251000 
37« 
42 
1 
685 
1 
87 
' 49 
22152 
20557 
1595 
1562 
922 
2« 
68 
1535 
6919 
30« 
929 
818 
238 
286 
639 
?30β 
1499 
2931 
1 16 
3 
8103 
7779 
324 
32« 
41 
13193 
61440 
164284 
12061 
7734 
1852 
1381 
' Ί.' 
71 1 
210 
1493 
290240 
247584 
42878 
256 
6 
292 
' ·' 
1 125 
311 
•ι : 
• ■ ■ 
7037 
4125 
2912 
2646 
1021 
' 12 
126 
■■■.»ι 
386 
1346 
673 
160 
8439 
3780 
2859 
7609 
21 
160 
'9 
1202 
390 
16040 
1 7239 
5« 75 
3037 
1346 
65Μ6 
74679 
1 
! 1896 
577« 
5 
73189 
2 
11« 
204 
780210 
42402 
717808 
I ! 7 
34 
1502 
1250 
252 
2 ι/' 
170 
3 
12 
140 
463 
θ 
4456 
2 
12 
6832 
5070 
782 
755 
1 4 
/ 
434 
7434 
2 
­'. : 
72822 
88648 
8278 
" 0 
157 
2 
226 
675 
7980 
8080 
1920 
123 
103 
1 1 
«788 
766 
612 
603 
12 
364 
525 
7897 
8403 
1494 
14 84 
615 
19 
39 
1384 
36*83 
708 
*0353 
36727 
2844 
1662 
ι 
35 
63 
«60 
7 
6932 
4 
1127/ 
75 
1 
238414 
78988 
169428 
Origine 
Ursprung 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Itaita Nederland Belg ­Lui 
1070 ClASSE 1 
1021 A E 1 E 
1030 ClASSE 2 
1040 ClASSE 3 
001 
oo ; 
00 I 
004 
00'. 
00' 
00 7 
006 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
046 
058 
058 
060 
082 
06 4 
217 
190 4 00 404 624 664 680 701 708 
7 06 
7 70 
72« 
728 
732 
736 740 743 990 95Θ 
724 20 STUI 
FRANCE 
BEI GIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DAUEMAGNE 
ITAIIE 
ROYAUME UNI 
IRIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
MALTE 
UNION SOVIETIOUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POIOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
TUNIStE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
ISRAEI 
INDE 
THAÏLANDE 
MAI AYSIA 
SINGAPOUR 
PHIIIPPINES 
CHINE 
COREE DU NOHD 
COREE DU SUD 
JAPON 
T AI WAN 
HONG KONG 
MACAO 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
001 
00 2 
00'I 
00 4 
00 6 
00'. 
00 7 
00 6 
028 
0 10 
032 
038 
0 16 
042 
048 
066 
058 
O ' . t i 
08« 
066 
«00 
.16­1 732 690 
7 2 5 0 1 STUI 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYSBAS 
R F DAUEMAGNE 
ITAIIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
YOUGOSIAVIE 
UNION SQVIÍ IIOUI 
HEI' DEM AUIMAND! 
POIOGNE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
E1AISUNIS 
CANADA 
JAPON 
REGIONS POIAIHE5 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE II III! 'Il 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 CIASSI I 
1021 Λ Ε I ί 
1030 CIASSI 7 
1691««? 
389356 
/996?5 
I4I189 
B«9353 
790«26 
1116720 
23/5539 
639«23 
273699 
68738 
66976 
23037 
51776 
34854 
57932 
22105 
473366 
13615 
224947 
3084« 
110596 
1627B 
2743 
«3218 
876 
66062 
I2456B 
! 1 762 
7308? 
1Θ305 
994 749 
4039037 
4 566! 
881 10 
76?0 
162555? 
5438/93 
1521712 
97/36/« 
2/0929 
168«7 
10946 
31438273 
8179873 
25258400 
6310445 
628215 
1B451993 
4B6016 
61 791 
94316 
60276 
6905 7 1 
7954286 
Θ33/6 
31416 
243842 
27352 
150085 
624B 
31073 
308442 
103440 
71611',8 
5/60« 
B139« 
36659 
I4H601 
16401 
13342 
1111 
3385 
2416 
5436938 
4209973 
1228063 
664336 
61/0// 
7864 
6«1694 
170662 
34165B 
9/B05 
396553 
108039 
«18522 
109262 
72365 
9910 
17827 
«581 
1028/ 
3663 
7852 
4843 
36617? 
172 
40 
104228 
9483 
1957 
423 
1 I6B« 
22230 
I 176 1 
Κ 
20 
177 
3B963 
197144 
1 703 
5378 
489 
773638 
7837704 
B76334 
3549010 
9925882 
1132478 
8793404 
3260708 
3B3740 
6«11102 
12159« 
«B61 
39521 
1 7096 
7B39«0 
4 1 76 
164 
13875 
21 12 
4Θ55 
3659 
21398 
138122 
214/ 
1 1967/ 
6 
909/ 
196 
1267732 
883832 
394100 
7Ί4 /19 
106497 
1 1 
160885 
735 
71 O'-
37«9 
3! 7«4 
214730 
621105 
460079 
60617 
13J33 
21739 
1811 
968/ 
2741 
566 
1091 
210 
210 
171563 
11355 
6368 
3665 
7B« 
«321B 
170 
16855 
1000 
708868 
25765«! 
7291 
«9565 
60859 
«56«53 
20«57 
117117 
2709Î9 
1723 
5988492 
1423847 
4544845 
«91010 
13365 
3805405 
24670/ 
3B354 
14325 
254B53 
932/98 
20774 
273 
94609 
4111 
23107 
2434 
527B1 
63034 
/Il 16 6 
17 
83890 
63600 
3274 
220 
1700288 
1366338 
344960 
77/441 
875 
4421 7 8303* 
36191 41719 
2B53 181316 
3 664B 
46563 
*030 
95879 
<369<5 
5762 
50 
135 
1078 
5625 
56Θ 
3668* 
3 700 
10793 
5630 
891 
103 
16786 
2 
12/22 
556*39 
28299 
21821 
3092 
2**366 
9397 
195053 
7K/706 
3901022 
689364 
3311888 
89817 
57878 
319594* 
2590/ 
2010 
3*67 
903 
66366 
58 
1259 
402 
306 
4961 1 
I 1838 
14235 
2 
923 
621 
143138 
84497 
78841 
11BA1 
60219 
135 
226968 
634060 
7071Θ3 
267 10 
61 144 
1178 
12*95 
2583 
1*264 
13278 
8717 
<360 
1499 
1 100 
6235 
54 
170B0 
1099 
6 139 
150852 
405 
100 
21 
216033 
2 74699 
122669 
9392/2 
13 
3457112 
1884736 
1792378 
327642 
27924 
145416B 
10663 
2687 
1050B 
157919 
1B9390 
6463 
688 
3B2I1 
961 
5686 
1 860 
6343 
22697 
7649 
3 386 
*303 
! /4H9 
4 06 
3297 
621 
879840 
606772 
74088 
481/8 
3466/ 
18/ 
31081 435014 570? 
2734 25602 55 
9884 253178 1070 
1711 29616 4 
89*99 
3083<B 
36*74B 
37970 
32139 
414 
3033 
166 
3984 
664 
5309 
300 
67 
3346 
107*6 
100(1 
50 
204B? 
13197* 
30?« 
9040 
49??? 
IB26/B 
3B367 
70B631 
9710 
1610820 
831161 
879889 
194630 
97B6 
46269/ 
23132 
28133 
1319* 
160396 
219401 
14 14 9 
1032 
1375? 
9468 
4 16 1 
212 
696 
32880 
10446 
13329 
33 
1 
6 
2060 
6296 
70 74 
632020 
460057 
81983 
68852 
12056 
32946 
147775 
9187 
43743 
I 1697 
5457 
1255 
3 
501 
918 
88405 
6000 
«752B 
8803 
10227/ 
45226 
3 
2016*3 
3/9522 
3736 
2 200 
2998 
282985 
1430783 
309609 
28*0291 
!6B*7 
6886043 
328168 
665B8B7 
1644430 
98538 
3B61367 
630B* 
141 I 7 
231 1 1*360 35202 
588055 
2925Θ 826** 20 7 1 54386 
■MU 897 
71106 
/H II 6 
170 
4 7 / 3 6 
I« 
?! 175 
99« H 
661« 
7690 
901 
7« 1(1 
901189 
746947 
155222 
78880 
60969 
2488 
2337 10 
206 I 
3872 
«32 27089 
150 
3 
500 
1370 
5 
262 
218«« 
27 
807 
2/B11 
2334 
3«?/6 
134187 
35941 
98228 
28731 
789 
68068 
147/ 
192 
«20 
13383 
3360« 
149 
«OH 
10499 
76711 
11 
«2728 
48023 
14703 
16B0 
1777 
1 
150315 
111688 
7480 
1853 
18581 
486 
43?«« 
9691 1 
783 
l«393 
12 
7370 
8193 
13957 
300 
8890 
1 7444 
4/6 
8580 
31921 
1200 
1000 
1/863 
7 114 .'H 
Z099 
13/972 
866736 
178410 
479326 
273471 
38197 
203242 
2812 
16', 
20/ 
25416 
47313 
3500 
1 
7829 
',6066 
66 «6 
33 
/66 1 
6117 
I 
169026 
79809 
82418 
H1H13 73641 8 
485 
Import 
486 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
Unité supplémentaire 
Italia Nederland Belg.­Lux 
Origine 
Ursprung 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
1040 CLASSE 3 
001 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
00 7 
036 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
C 1 ? 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
064 
380 
4 0 0 
■104 
6 2 4 
664 
701 
7 3 2 
8 9 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
030 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 Θ 
4 0 0 
40« 
4 1 2 
5 0 8 
7 0 6 
7 2 8 
732 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1020 
1021 
1030 
1 0 4 0 
001 
0 02 
003 
726.20 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
S U E D E 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
H O N G R I E 
R E P A F R I O U E D U S U D 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
ISRAEL 
INDE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
REGIONS POLAIRES 
P A Y S N O N D E T E R M I N 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
729.20 1000 S T U E C K 
F R A N C E 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
S U E D E 
FINLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V I E 
U N I O N SOVIETIQUE 
R E P D E M A L I E M A N D E 
P O L O G N E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
BUIGARIE 
ETATS­UNIS 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
BRESIL 
S I N G A P O U R 
C O R E E D U S U D 
J A P O N 
T A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A U E 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
E X T R A ­ C E (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
729.51 S T U E C K 
F R A N C E 
BELGIQUE! U X B G 
P A Y S B A S 
N O M B R E 
5 9 0 2 
2 3 5 2 
1780 
1 5 3 3 0 
8 2 6 6 
7 6 3 
19 
3­1­1 
279 
1055 
2 1 0 2 2 
4461 
630 
B7 
90 
237 
2 0 2 
3 6 
6 3 5 6 
1461 
71 
33 
161 
5791 
91 
2 
7 7 0 9 6 
3 4 7 5 6 
4 2 3 4 0 
4 1 3 4 4 
2 5 B 4 2 
441 
5 5 3 
3 5 3 0 8 
9 4 5 8 8 
2 1 8 9 2 5 
2 0 8 6 4 7 
161469 
117721 
3 0 3 6 
2 3 9 7 
4 9 7 7 
24 7 
2 0 8 6 
16631 
709 
2 2 0 8 
8 1 7 9 
1049 
7 6 0 7 2 
2 6 2 4 0 
21041 
9 1 8 3 0 
10135 
1435 
6 0 4 3 7 
4 0 6 6 
1437 
4 5 6 
1212 
3985 
34 338 
2 3 2 9 7 
4 1 0 0 3 
61 
565 
1 2 2 8 4 8 7 
8 4 2 0 9 1 
3 8 6 3 9 6 
1 3 4 6 9 5 
2 4 4 4 2 
7 2 7 1 3 
178611 
1962 
157 
198 
8 5 2 
234 
9 
131 
108 
9 9 0 
931 
451 
78 
75 
27 
197 
20 
1932 
141 
6 2 
153 
4 7 3 
9311 
3 5 4 3 
5 7 6 8 
5284 
1558 
2 5 2 
2 3 2 
M I L L I E R S 
7 1 70 
2 2 8 8 9 
1 0 4 7 7 9 
6 6 1 S 5 
2 7 3 7 5 
2 5 0 6 
55 
16 
84 
1 170 
6 1 0 5 
69 
464 
5 « 6 
8 6 8 4 
5 0 9 6 
2 1 5 4 3 
174? 
7 9 7 0 3 
9 3 2 
6 
1208 
3 8 3 
13020 
2 8 2 4 
6714 
3 3 1 3 1 6 
2 3 0 9 5 9 
1 0 0 3 5 7 
5 7 0 6 8 
7314 
11714 
3 7 0 7 5 
N O M B R E 
14734 
11514 
4 9 8 6 6 
13055 
180 
14.33.3 
661 
5 7 3 
3 3 5 3 
4 4 3 6 
79 
72 
44 
19 
2 8 3 8 
3904 
5 4 6 
1 
53 
2 
1 
1476 
138 
3 
26 
4 
775 
2 
1 9 0 1 5 
9 1 7 4 
9841 
9 7 4 4 
6 7 8 8 
37 
58 
1753? 
7 4 3 3 0 
4 8 5 9 ? 
7 3 4 3 0 
37431 
1 
23 
6 2 
185 
378 
5 4 7 
684 
2 4 2 8 
4 4 2 4 
1061 2 
1438 
14357 
787 
13017 
707.3 
1437 
1867 
(1668 
4 6 8 
1766 
2 1 8 3 7 8 
1 5 1 3 0 6 
6 5 0 7 2 
2 8 2 I 6 
1133 
5 6 4 ? 
3 1 3 1 3 
9 6 5 
7­10 
3 3 5 
4 2 9 3 
197 
9 
16 
82 
4 
2 0 7 
3 2 
38 
3 
1 
2 
3 2 9 
1 161 
2 
4 3 1 2 
1 2 2 4 6 
6 0 5 5 
6191 
6171 
3 2 2 
17 
3 
! 1536 
13575 
7 9 8 4 8 
2 2 1 9 7 
1 1556 
17 
2 3 3 
95 
8 4 8 
3 6 3 
5 0 7 4 
1038 
8 6 8 8 
7415 
4 5 5 7 
1 7 1 5 9 
7501 
1435 
4 4 2 9 
246 
84 
2 7 4 3 
9 9 0 ? 
! 1047 
8 
1 6 7 8 6 2 
8 8 9 1 2 
7 8 9 5 0 
13883 
944 
7 1 0 3 8 
4401 '3 
137 
37 
28 
8 7 0 
1260 
2 4 8 7 
2 1 2 6 
58 
47 
13 
2 
83 
39 
8 
2 
2 
15 
431 
19 
6 
1 1 1 
7 6 0 9 
6 8 4 8 
761 
731 
139 
27 
3 
3 5 4 8 
3 9 4 5 6 
8 8 0 3 6 
6.384 9 
7 3 1 3 4 
31 
2 0 6 0 
78 
1 
2 8 9 
5 8 7 6 
2 
160 
2 
1039 
20 
3 5 6 8 
2 1 2 3 
201 
2875 
18 
450 
4 
4 3 2 
3 8 7 9 
?4?4 
4 5 6 8 
53 
2 4 8 9 3 5 
2 2 0 1 1 4 
28821 
13293 
6 3 4 6 
B41 7 
7111 
36 
1 1288 
1820 
3 2 8 
2 8 3 9 
784 
23 
6 
15 
17 
15878 
8 
18 
1 
61 
1 1 
1 
1216 
2 
2 
57 
231 14 
5 8 0 0 
1 7 3 1 4 
17219 
16906 
10 
85 
10757 
3 5 6 4 1 
18703 
5 3 9 8 
3 5 3 8 
3 
3 
61 
2 5 5 
100 
66 
2 5 0 
1 3 1 
9 
7061 
1075 
42 
6 8.30 
404 
4 2 3 
139 
5 
1205 
1030 
1252 
9 4 9 6 5 
7 3 5 4 0 
2 1 4 2 5 
3231 
424 
2 2 8 7 
15541 
9 8 7 
3 5 4 9 5 
124 
16 
2/1 
9 2 7 
51 
1 
72 
1043 
3 
3 
194 
5 
23 
91 
2 8 2 5 
1462 
1 3 6 3 
1264 
1046 
96 
3 
1999 
166 
10640 
1 2 5 4 6 
3 3 9 
4 8 2 
43 
107 
7 
99 
68? 
178 
3 8 4 3 
3 2 2 0 
6 2 8 0 
2 3 0 1 2 
8 3 4 5 
661 
1214 
3790 
6 4 6 0 
15083 
5 6 5 
9 9 8 9 9 
2 6 2 1 5 
7 3 6 8 4 
13915 
9 1 9 
234 14 
36.356 
4 
14 
6 
3 
32 
3 
161 
2 
15 
180 
23 
4 3 9 
2 1 9 
2 2 0 
2 2 0 
2 
45 
4 1 0 
8 9 7 
3 1 5 
4 
8 8 1 5 
? 
39 
■1 
3 
56 
33 
13 
1 13 
1 
736 
8 6 2 
32 
122 
37 
163 
1 2 7 4 3 
1 0 4 8 8 
2 2 5 5 
1 166 
123 
239 
8 5 0 
15 
9 
10 
147 
12 
72 
1399 
14 
1 1 
15 
8 
4 2 
24 
2 
5 
169 
5 9 8 
2 
17 
2 5 3 7 
1 6 5 5 
S 8 2 
71 1 
81 
2 
169 
2 5 3 
6 1 0 
1 2 7 9 0 
18758 
2 2 6 4 
5 8 8 2 
4711 
28 
■10 
2481 
9 6 
1 17 
101 
59 
6 0 7 0 
Θ 3 3 
15 
712 
152 
4 1 0 
5 6 3 8 9 
4 0 5 5 7 
1 5 8 3 2 
892,3 
7 2 3 9 
5 6 2 
6 3 4 7 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
030 SUEDE 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
064 HONGRIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
731.10 ST 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
004 R F DALLEMAGNE 
036 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
102 1 A E L E 
731.30 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
0.32 FINIANDE 
036 SUISSE 
066 ROUMANIE 
400 ETATS­UNIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1040 CLASSE 3 
731.40 S I 
001 FRANCE 
004 RF DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 91 
1020 ClASSE t 
1021 A E L E 
731.50 S I 
004 8 F DAUEMAGNE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 Λ Ε Ι Ε 
731.61 S I 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
004 H F DAUEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
008 DANEMARK 
036 SUISSE 
160716 
25405 
808! 
18280 
70709 
96185 
7534 
1735 
473869 
270889 
202980 
193187 
94 089 
9353 
1)4 5 
116824 
27716 
89108 
88706 
12525 
402 
7 
33 
198 
135 
35 
35 
19 
10368 
320 
36208 
25372 
10836 
10836 
10387 
5 
15 
3929 69645 
22 
116 10 
11451 6037 
192 7 
3854 
223 26 
21480 87289 
4247 81003 
17233 6286 
11964 6266 
11549 6137 
5264 
1 
13 
77 
15 
27118 
17083 
3680 
17 
132227 
84329 
47898 
442 18 
271 18 
3680 
10 
6 7­1 
38« 
14133 
12891 
1442 
1027 
643 
26 
9 
19 
17 
2 
680' 
6 
57 
18153 
7570 
3402 
63 
13542 62186 
12562 22989 
980 29197 
979 29191 
6 25724 
1 6 
Jèb 4 
Ortømt) 
U r H X u n , ^ 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 r O U G O S l A V I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9 , 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9) 
1 0 2 0 CLASSE ! 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 1 8 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE IG IQUE U J X B G 
0 0 3 P A 7 S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITA I IE 
0 0 8 R O T A U M E U N t 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C I A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 1 8 3 S T U E C K 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 BElGlQtJE U J X B G 
0 0 1 Ρ Λ Υ Γ , 8 Α 6 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 6 ITAI IE 
0 0 1 R O / A U M E UNI 
0 0 / 1MIANDF 
0 0 8 DANT MARK 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C IASSE ! 
1 0 2 ! A E L E 
1 0 1 0 C l A S S E 2 
7 3 2 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 BE IG IQUE U J X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 8 R O Y A U M E UNI 
OOB D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
O Í R AUTRICHE 
0 4 0 P 0 R 1 U G A I 
0 4 2 ESPAGNI 
0 4 8 Y O U G O S I A V I I 
0 6 6 U N I O N SOVIE T I O U I 
0 6 8 REP D I M Al I I M A N U ! 
0 6 0 P O ! O G N E 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q I J I ! 
Ofln H O U M A N K 
2 0 « M A R O C 
2 / 7 COTE D IVOIRE 
3 7 ? /A IRE 
« 0 0 E T A T S U N I S 
tOt C A N A D A 
* ! ? MEXIQUE 
8 1 0 IRAN 
/ ? 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
/ 3 6 T A I W A N 
9 6 B PAYS N O N D l TERMIN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
Import 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
9 * ' ! 
7 
5 3 0 
3 8 » 
1 4 1 
A: 
1 2 0 
Deutschland 
' 6 
3 1 3 
2 9 3 
2 0 
2 0 
2 0 
N O M B R E 
1 0 0 8 
1 1 0 
1 0 8 
'4 7 
* 6 
3 5 1 
19 
5 2 
< 6 7 
3 3 2 2 
2 3 8 7 
9 6 6 
7 7 3 
5 1 5 
3 9 8 
7 
8 2 
ι 
2 
6 2 
7 1 2 
4 8 8 
2 2 4 
l'I 
77 
N O M B R E 
1 4 8 1 8 
6 2 3 B 
1 1 4 6 
ΘΘ37 
16 1 7 
2 0 2 9 
3 2 1 
' » ■ 
3 0 3 
2 0 1 
2 2 9 9 
1 0 7 
3 9 0 8 8 
3 4 9 2 0 
4 1 6 8 
3 / 6 6 
1 1 1 8 
2 
6 3 9 
2 8 8 
2 8 4 
2 0 5 
8 4 4 
181 
4 19 
2 7 9 
8 7 
' 7 8 4 
9 7 
4 9 6 5 
2 2 2 1 
2 7 3 4 
7 / 1 / 
7 4 0 
N O M B R E 
6 8 0 9 6 1 
/ 5 6 1 Θ 6 
5 0 * 9 7 
0 7 2 6 8 « 
3 5 0 6 4 8 
1 1 / 8 1 2 
2 1 5 
! 7 5 4 0 
1 5 4 0 
7? 7 
5 3 
1 7 0 1 / 9 
4 144 
5 1 1 6 4 
1 4 1 ? 
1 1 0 9 / 
1 7 0 8 3 
9 9 
105 
17 
91 
1 1 6 0 / 
1 12 
5 * 1 
'. ! 
13 222109 
620 
« 9 0 
3 1 4 3 7 8 2 
2 6 7 8 9 1 8 
6 8 4 8 4 4 
2 0 « 1 0 8 
3 8 / 6 7 0 
2 0 « 9 5 
1 5 1 0 / « 
9 3 6 0 
8 3 
2 9 8 9 
2 8 « 
1 6 0 
7 
3 0 7 3 
' .ι ; 
1 1 6 9 7 
5 8 0 / 
?'. ') · ·.' 
2 I 
3 8 8 / 
4 6 
3 0 0 '.'. 
« 8 0 6 / 
6 2 0 
8 5 3 8 8 7 
7 7 3 3 9 8 
8 0 2 8 9 
France 
15 
15 
2 0 / 
3 ? 
3 8 0 
6 5 4 
2 8 9 
3 8 5 
3 8 0 
1 6 6 
« 3 3 5 
2 8 2 
6 t 1 
2 / 6 8 
' ' 6 
6 2 
15 
4 
1 7 8 
10 
8 8 7 6 
8 4 3 0 
4 4 8 
2 1 0 
15 
1 1 4 2 2 0 
a ? ? 6 
1 9 9 9 7 6 
Ι 0 1 Θ 9 3 
1 0 1 9 5 
3 
3 4 0 0 
3 0 6 
9 
23 
9 6 6 3 3 
1 6 3 6 
1 7 1 9 4 
10 
:il3 
78 7 
17 
91 
16 
8 
15 75 
103 
8 2 
5 
3 
8 / Ί 0 9 
« 1 1 
8 1 3 2 9 2 
4 3 4 8 6 1 
1 7 8 8 3 1 
Italie 
?? 
13 
7 
7 9 
17 
6 2 
6 2 
«2 
' 8 7 
BB 
1 2 8 
• 
5 0 
3 5 
7 0 5 
4 0 3 
3 0 2 
2 9 0 
5 0 
2 1 
3 / 
5 5 8 
' ' '. 
7 3 3 
8 1 8 
1 1 7 
1 15 
2 
2 3 3 6 2 1 
7 0 3 9 2 
3 8 1 2 
1 * 9 2 2 8 
9 9 3 9 « 
' 0 7 
7 8 « 
2 3 
7 
0 3 7 « 
31 
1 ? 7 9 
B / 
9 
2 7 0 2 
4 
, 
7 * 7 / 
4 3 
2 
/ O 
? 1 B 4 
4 8 8 9 4 1 
4 7 2 9 3 1 
1 4 0 1 0 
Neder land 
! 
■ ' . : 
1 8 9 
1 5 4 
1 5 
15 
2 4 6 
1 5 7 8 
3 3 6 6 
5 7 4 
2 2 7 
4 3 
1 5 0 
3 
·.? 
8 2 5 5 
8 0 3 3 
2 2 2 
2 1 6 
' 6 : 
1 0 8 8 1 3 
1 6 8 * 8 0 
1 0 0 6 2 3 
8 8 8 0 / 
6 8 0 1 
9 9 
1 7 5 3 
5 7 
2 3 
5 
3 8 2 5 
5 8 7 
5 1 5 3 
6 * 
• ' ! 2 3 6 7 
5 
1 
3 2 8 9 
8 
8 * 2 2 2 
6 2 4 3 6 5 
4 2 2 5 3 6 
1 0 1 8 1 9 
Belg l i t i UK I re land 
4 3 7 
6 4 9 4 0 
5 4 4 3 
5 3 7 
4 3 7 
4 3 7 
4 2 0 3 
9 
2 1 6 3 6 1 
12 
3 6 1 
14 
8 4 6 7 8 3 6 2 
8 4 6 5 1 3 5 2 
2 7 
2 7 
2 6 
I 3 9 0 8 
6 9 9 
2 6 4 2 3 
2 3 1 2 4 B 
45 
' t 
6 
2 6 / 
1 7 8 1 9 2 5 1 
1 7 3 2 7 2 6 1 
2 9 2 
2 9 2 
19 
1 0 2 1 0 0 1 1 B 5 0 
2 1 4 
1 5 2 9 1 1 5 2 
1 1 0 9 2 6 7 4 Θ 1 
3 7 4 4 2 9 8 9 5 
2 0 4 6 7 3 2 6 4 0 
2 6 
9 1 6 1 2 9 
164 
12 
! 1 
2 5 7 3 3 * 5 8 
6 4 9 
1 6 1 5 6 Βθ 
/ 9 3 
1 5 6 7 < 3 3 
1 / 1 6 * 3 * 
7 
17 
1 
H I 
1 0 Η 7 1? 
/ Ι 
1 3 
6 * 8 1 7 9 0 0 8 
1·ι 
3 9 8 8 8 4 7 8 6 9 6 
2 8 8 2 4 2 8 2 4 3 2 
1 1 2 4 4 2 1 4 1 8 3 
Danmark 
' 4 
3 5 
2 0 
1 5 
15 
15 
3 
2 
7 
5 
2 
2 
2 
4 
2 9 
9 
181 
6 
3 9 7 
4 2 
3 5 5 
2 1 5 
1 9 1 
2 0 6 6 7 
9 ? 0 0 
2 4 9 2 
6 4 6 0 2 
1 0 8 3 7 
7 9 0 2 0 
8 2 4 6 
2 
1 0 6 4 3 
4 0 0 
6 9 0 0 
3 9 Β 
3 9 
1 5 8 6 
< 3 0 
1 2 8 
3 6 / 7 7 
1 9 0 2 2 8 
1 2 8 7 1 8 
8 3 6 1 0 
Origine 
Ursprung 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 * 0 CLASSE 3 
7 3 2 2 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 6 H A U E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U 1 R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
* 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 2 8 ARGENTINE 
7 3 2 J A P O N 
Θ 9 0 REGIONS P O I A I R E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C lASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 C lASSE 2 
1 0 * 0 C I A S S E 3 
7 3 2 3 0 S T U E C K 
0 0 ! FHANCE 
0 0 2 BE IG IQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 5 ITA I IE 
0 0 6 H O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B YOUGOSLAVIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
B 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C lASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 8 0 C lASSE 2 
1 0 4 0 C lASSE 3 
7 3 2 4 0 S T U E C K 
0 0 ! FRANCE 
0 0 7 BE1GIOUE l U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R ! D A U E M A G N I 
0 0 6 H A U E 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 0 / I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
Janvier — 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
4 8 6 8 5 1 
1 9 * 0 2 
1 7 4 0 
2 1 * 
Z 6 7 6 3 
Deutschland 
5 9 2 9 6 
3 4 3 9 
" 8 0 
6 
1 9 9 9 * 
N O M B R E 
1 3 1 6 7 8 
4 5 1 6 6 
8 6 7 8 
1 1 0 8 1 6 
6 * 3 7 0 
1 0 9 6 
4 0 8 1 
13 
9 
2 4 4 6 4 
5 4 
1 0 2 
3 7 
9 2 
4 4 5 
9 2 3 7 
1 7 4 1 
8 4 6 4 
1 0 ' 
8 / 8 
5 7 
1 5 1 
1 3 0 0 3 7 
1 0 5 8 
5 4 3 9 3 4 
3 8 5 8 8 8 
1 7 8 0 4 8 
1 5 6 ? ? B 
7 4 7 0 4 
1 2 7 / 
2 0 5 3 / 
3 3 
4 ' 0 
15 
5 5 
2 0 
3 
2 
10 
4 1 
2 6 
ι 
6 2 6 
5 3 8 
9 0 
6 7 
8 1 
3 
N O M B R E 
4 * 9 7 3 
6 2 / 4 5 
9 6 3 1 
9 0 6 6 4 
3 5 1 3 7 
3 5 9 7 5 
1 4 ? 0 
2 5 6 
9 3 
1 0 8 8 1 
2 2 9 
6 0 7 
7 8 3 
1 4 9 9 
6 
1 6 7 
6 « 
2 4 7 
2 7 3 
9 3 8 
5 0 
1 5 5 7 6 
3 3 7 
3 1 2 6 8 6 
2 8 0 8 0 1 
3 1 7 8 4 
3 0 6 7 3 
1 2 2 8 7 
3 8 ? 
7 9 0 
4 0 4 9 
1 0 6 3 6 
3 8 2 / 
5 8 4 3 
3 5 6 
2 
1 1 6 
3 9 
2 1 2 
2 8 
9 1 
4 8 3 
24 
5 
2 
1 14 
2 
6 2 
2 
8 
2 5 9 8 8 
2 4 B B 8 
1 0 7 8 
9 3 5 
8 0 6 
17 
1 31 
N O M B R E 
3 9 9 
701 
5 3 ? 
1 7 3 1 
121 
6 7 7 
3 
2 0 
4 4 
2 3 
91 
1 7 7 
1 0 8 
2 0 5 
2 6 
6 1 
14 
18 
5 
3 9 
France 
1 6 1 6 / 0 
3 7 3 9 
3 6 9 
1 10 
1 6 2 8 1 
2 1 6 
12 
1 2 2 7 
8 6 
20 
3 
1 
4 
5 8 
1 8 1 1 
1 5 4 1 
7 0 
6 7 
8 
' 
3 1 0 2 6 
1 3 0 6 
2 2 9 7 7 
2 0 2 3 2 
S 3 S B 
1 
1 
3 
1 3 5 7 
5 
9 8 
9 7 
3119 
6 
1 
11, 
2 3 8 
1 6 6 5 
B 4 7 3 B 
8 0 9 0 0 
3 8 3 8 
3 / 6 3 
1 5 5 5 
2 8 
1 1 7 
17 
5 0 6 
72 
1 7 2 
1 
1 
1 7 
Italia 
9 7 6 9 
9 0 4 
7 9 
7 
4 1 6 2 
5 5 
1 5 2 
2 7 
7 9 8 
3 3 8 
8 
6 
5 5 
3 
4 9 
1 0 8 
9 
12 
1 8 2 7 
1 3 7 8 
2 4 9 
1 9 8 
0 « 
3 
5 0 
1 7 9 3 0 
9 0 9 3 
1 4 1 7 
1 0 6 9 5 
9 4 3 1 
1 
14 
13 
2 7 3 
I U I 
1 1 
31 
1 
6 
2 
2 7 
6 
9 7 
4 9 1 6 9 
4 8 6 0 1 
8 5 8 
8 1 0 
AO 9 
8 
4 0 
3 9 
4 ' , 
6 6 
2 8 8 
4 5 
4 
2 3 
N e d e r l a n d 
9 3 6 8 8 
1 8 4 7 
2 7 
5 
8 2 0 4 
1 
2BB 
6 " 
18 
5 
1 
2 
ι 
3 7 6 
3 8 8 
9 
9 
8 
6 6 B 6 
9 3 8 4 
2 0 8 7 5 
2 1 0 9 
2 6 7 9 
1 19 
4 2 
4 1 
13 
1 0 
2 0 8 
4.1 
1 9 2 
1 
1 2 2 0 
4 3 4 0 1 
4 1 8 3 2 
1 7 8 9 
1 7 2 6 
1 0 6 
4 1 
6 
4 7 1 
34 7 4 
14 1 
2 
2 
15 
Belg ­Lu i 
9 2 9 6 0 
1 0 9 5 
1 5 9 
8 6 
1 9 2 4 4 
3 9 
1 8 ' . 
183 
2 7 
4 2 
B 
2 
1 
16 
2 
7 
4 8 1 
4 4 0 
4 1 
3 8 
1 1 
1 
7 
7 3 0 3 
2 2 6 6 
1 1 3 0 2 
2 6 6 0 
4 1 8 0 
3 
4 
8 2 2 
211 
2 
1 0 0 
1 
8 1 
6 9 
4 7 
2 0 3 
4 9 ' , 
2 9 6 5 0 
2 7 9 1 8 
1 8 3 2 
1 4 6 2 
6 6 2 
3 
1 7 7 
1 4 8 
2 1 9 
4 6 7 
7 
8 7 
1 
4 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­
UK 
1 3 1 5 4 2 
« 0 6 5 
8 * 8 5 
1 0 8 3 6 0 
6 4 Ι Θ Ι 
4 0 8 1 
2 
2 4 4 2 9 
5 * 
2 
3 
8 8 
3 6 8 
9 2 3 5 
1 7 4 0 
9 4 5 4 
6 2 
7 5 1 
4 8 
1 5 1 
1 3 0 0 1 6 
1 0 6 8 
6 3 8 2 8 2 
3 8 0 7 0 8 
1 7 7 6 6 8 
1 5 6 H 0 2 
2 4 6 2 2 
I 2 7 2 
2 0 4 8 ? 
5 3 5 0 
5 * 
3 0 9 
7 6 * 7 
2 1 3 Θ 
1 4 1 2 
3 
1 
8 1 2 
4 
2 5 
θ 
1 411 
1 
2 1 5 
1 2 6 
3 5 
3 * 1 1 
3 3 7 
2 1 7 4 1 
1 8 8 1 3 
4 9 2 Β 
< ? 2 6 
1,4 2 
3 3 8 
'164 
2 6 
10 
2 0 
78 
/ 
4 
β 
Ireland 
1 3 2 0 8 
1 2 9 
3 6 6 
1 
2 
7 
3 7 6 
1 
3 8 7 
3 8 6 
1 
1 
6 9 0 
5 1 
6 6 4 
9 8 
8 8 8 1 
1 1 6 
1 
7 
2 
9 8 1 
9 2 9 1 
Β 1 Β 4 
1 1 0 7 
Ι Ι 0 0 
1 1 5 
7 
2 
3 
1 6 0 
­ D e i e m b e r 
Danmark. 
5 6 * 8 1 
8 2 * 9 
1 2 6 
7 9 2 3 
7 
3 3 
1 7 2 
41 
2 8 2 
7 
t 
ι ι 
'I 
6 8 6 
6 3 6 
3 0 
IO 
I I ) 
3 1 0 0 
2 6 1 2 
4 3 6 
1 0 8 0 * 
1 8 3 7 
7 2 1 0 
θ 
7 9 0 9 
1 9 8 
3 
7 5 9 
6(1 * 
7 8 0 1 
4 1 7 3 9 
3 1 9 8 6 
1 8 7 7 4 
1 8 7 7 2 
7 9 2 0 
7 
4 
·, 
6(1 
31 
I I I 
i 
487 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
488 
­ Dezember 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 4 H O N D U R A S 
7 3 ? J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 ? ! A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
7 3 2 5 0 S T U E C K 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 2 . 8 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 2 . 7 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 5 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
7 3 2 B 1 S T U E C K 
OOl FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A B K 
0 2 8 NORVEGE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
5 2 3 7 
12 
6 5 
4 3 
3 8 3 106 
16 
2 
21 8 
1 4 2 
5 0 1 8 8 2 0 
4 1 8 4 5 9 3 
8 3 4 2 2 7 
6 5 0 2 1 6 
1 9 0 9 4 
1 5 4 2 
17 9 
N O M B R E 
8 1 4 2 2 6 
5 4 5 3 0 2 
3 8 4 4 2 9 1 
4 4 8 8 
1 0 0 0 9 2 
2 4 8 3 
4 1 7 9 3 0 
9 7 7 8 
3 ? 
9? 6 
1 2 6 
3 8 
1 5 5 6 9 1 0 4 0 
1 0 9 4 8 9 1 7 
4 8 1 1 1 2 3 
4 5 3 9 1 2 0 
4 2 Θ 1 1 1 0 
5 2 
14 3 
N O M B R E 
23 
2 0 5 
1 6 0 3 
2 8 2 
5 2 5 
3 3 4 
4 2 1 
1 4 2 9 9 
1 0 1 8 8 
4 1 3 1 
4 0 2 1 
3 7 8 1 
N O M B R E 
3 1 1 3 3 9 
1 3 2 7 6 
? 3 3 5 7 
9 7 3 
2 6 2 9 
1 0 7 5 
5 1 
8 7 5 9 
6 6 
17 6 
6 ? 5 4 
4 0 
5 8 5 8 2 8 7 
4 8 2 5 1 8 7 
1 0 3 1 8 0 
1 0 2 2 7 7 
9 5 5 6 9 
N O M B R E 
2 5 8 3 7 1 3 3 
3 2 7 1 8 5 3 1 
2 3 6 5 5 3 9 
1 4 2 5 5 
5 4 8 8 5 3 2 
7 6 4 3 3 5 9 9 
7 4 7 9 1 6 1 6 
19 
F rance 
2 
1 1 7 
3 
2 
1 0 3 9 
8 8 6 
1 5 3 
1­12 
18 
1 
2 
3 5 
1 5 7 5 
2 9 9 5 
2 9 5 
34 
1 7 0 0 
1 
2 5 
1 1 
6 6 7 8 
4 9 3 4 
1 7 4 4 
ï / m i 
' 70 1 
' 
3 
3 
2 6 
6 
2 0 
2 0 
2 8 
17 
7 9 
5 
5 
8 * 
6 
18 
2 4 3 
1 3 4 
1 0 9 
1 0 8 
9 0 
1 4 4 7 9 
166 
7 8 6 4 
4 5 6 6 
2 6 4 
3 8 4 
Italia 
3 
7 
5 1 
5 7 9 
4 8 3 
9 6 
9 0 
3 0 
2 
3 
1 7 3 
9 3 
1 
1 3 8 
6 1 
2B 
1 
2 
5 0 0 
4 6 6 
3 4 
3 3 
3 1 
1 
20 
2 1 8 
2 
4 1 
2 8 5 
2 4 0 
4 5 
.16 
4 3 
2 9 5 7 
1 
1 8 3 
7 
3 
3 
10 
3 1 6 7 
3 1 5 1 
16 
14 
3 
5 
3 
7 
1 
N e d e r l a n d 
1 
1 
2 6 
2 
3 
9 7 0 
9 1 5 
5 5 
5 3 
6 
2 
4 8 
1 1 5 
4 4 7 
8 6 
2 5 
1 6 1 
1 
7 
3 5 
9 4 0 
7 2 2 
2 1 8 
2 0 6 
1 6 3 
12 
8 
3 
2 
1 6 
1 3 
3 
19 
167 
2 
■1 
2 2 
7 
IO 
2 2 6 
1 8 7 
3 9 
3 9 
29 
7 9 5 
I 7 7 0 5 
2 3 3 7 
? 7 ? 
2 6 0 
4 1 2 
Be lg . ­Lux . 
1 
3 5 
9 4 7 
B 9 9 
4 8 
4 1 
6 
2 
1 
1 3 7 
9 3 2 
1 6 3 
2 6 8 
12 
9 
8 
2 2 
1 
1 5 5 5 
1 5 1 2 
4 3 
■10 
17 
1 
3 
1 3 6 
3 0 
3 
2 2 
2 0 1 
1 7 6 
2 5 
2 3 
2 2 
9 2 
1 4 0 
3 4 7 
2 16 
7.1 
1 
2 5 4 
2 
1 
1 
1 1 3 1 
8 7 2 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 7 
2 4 8 6 4 
3 3 9 
3 4 9 7 
5 ? 
4 9 1 
UK 
2 
1 
1 
3 5 
6 
2 
5 
1 4 2 
3 4 5 
1 4 3 
2 0 2 
5 5 
7 
14 5 
2 
2 0 6 
9 5 1 
6 7 5 
2 3 4 
2 2 4 8 
8 
16 
3 8 
4 3 9 2 
2 0 7 1 
2 3 2 1 
2 7 7 3 
2 2 5 6 
4 0 
8 
7 
2 1 
23 
3 1 1 
3 7 0 
5 2 
3 1 8 
3 1 2 
3 1 1 
25 
8 
19 
1 9 0 
3 9 3 
1 
6 4 8 
2 4 2 
4 0 6 
4 0 3 
3 9 4 
I r e l a n d 
8 
5 
3 
I B I 
1 6 5 
1 6 
16 
2 4 
71 
26 
2 5 
1 1 1 
1 2 5 
3 8 2 
2 5 7 
1 2 5 
1 2 5 
2 
5 1 4 
5 1 7 
5 1 7 
1 
1 
1 
1 
1 0 8 2 
2 
2 8 3 7 
6 7 
D a n m a r k 
10 
5 
1 3 7 
1 0 0 
3 7 
3 7 
2 9 
2 3 
4 4 
2 
3 
7 2 
6 9 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
12 
2 8 
1 1 
1 13 
1 7 3 
5 1 
1 2 2 
1 2 2 
1 13 
3 9 
3 
2.36 
5 4 8 
6 6 
1 9 1 
19 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
C S T 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 1 2 M E X I Q U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 2 . 9 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 2 J A P O N 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 8 F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
7 0 4 M A R O C 
7 ? 0 CHINE 
7 3 ? 3 A P O N 
7 3 6 T'AI W A N 
8 9 0 REGIONS POIA IRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 91 
1 0 ? 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 3 1 S T U E C K 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 H F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
6 3 7 6 B l 
3 1 6 2 
2 2 8 3 
7 4 9 5 6 0 
1 2 9 7 1 2 9 7 
9 9 9 9 1 8 9 4 4 
9 0 7 9 1 8 9 5 0 
9 2 0 0 1 9 9 4 
7 6 4 6 6 6 9 
6 5 2 0 1 0 6 
1 3 2 4 1 3 2 0 
2 3 0 5 
N O M B R E 
9 7 3 1 4 4 3 4 0 5 
4 4 2 7 9 6 4 1 4 
2 6 8 9 5 1 9 2 8 0 
4 1 8 4 1 
1 4 2 8 9 1 4 7 6 7 7 
2 6 6 2 1 0 2 1 
1 9 1 1 6 6 
1 2 1 2 5 9 
1 0 5 2 8 
1 1 0 5 2 6 4 3 5 4 9 
4 7 7 
1 3 3 8 5 4 5 7 
1 0 8 6 3 
3 0 6 5 2 
5 6 9 1 
2 1 3 4 1 9 7 4 6 
3 8 7 8 3 5 8 
5 1 6 5 3 ? 5 4 0 9 5 
6 8 3 
1 0 4 4 8 8 8 2 2 6 3 1 7 
3 5 6 0 7 8 1 1 7 9 8 4 
8 8 8 7 8 8 1 0 8 3 5 3 
6 5 7 0 1 6 9 8 5 5 0 
1 1 7 3 2 1 4 3 6 3 7 
1 5 0 9 5 1 
3 0 7 6 3 9 7 5 ? 
N O M B R E 
1 8 6 5 8 7 5 7 8 8 3 
2 9 6 8 1 2 2 5 2 
1 5 7 8 1 4 1 2 7 8 9 8 
4 9 9 9 4 9 
6 7 5 1 8 4 1 0 2 3 9 2 
1 4 2 1 3 8 2 9 1 2 
1 5 3 0 3 
6 5 5 0 
1 3 1 4 1 
7 8 9 7 2 2 0 1 5 
2 2 0 5 2 3 0 
4 1 8 8 7 4 4 5 9 
4 0 9 5 3 8 8 
3 0 2 8 7 1 9 7 7 
1 0 0 8 5 5 1 7 6 1 4 
7 6 4 2 
8 3 8 1 
3 8 2 4 2 5 
2 3 4 0 1 5 2 
2 6 5 2 
3 0 3 9 
2 0 3 1 3 8 4 3 2 0 3 3 0 
1 7 0 6 8 8 0 2 9 3 3 3 7 
3 2 4 7 0 4 2 8 9 9 3 
1 5 5 7 9 1 6 9 6 8 
1 0 8 9 7 ? 7 0 7 1 
1 6 6 8 3 ?1 
1 5 2 2 3 0 2 0 0 0 4 
N O M B R E 
1 4 2 3 7 1 9 3 5 
8 6 5 1 1 4 9 
7 5 5 3 1 5 6 6 
3 7 7 3 0 
3 8 1 8 3 7 3 
4 4 6 8 3 3 1 6 
6 7 7 
7 6 6 7 3 5 1 
4 5 9 10 
52 
F rance 
1 10 
3 0 
2 7 9 4 3 
2 7 7 2 3 
2 2 0 
2 2 0 
1 8 5 
1 9 2 4 4 
4 4 7 
9 8 3 6 
6 0 6 0 9 
4 6 2 
5 
1 7 3 
6 
1 4 6 9 
1 
5 7 6 1 
2 1 
1 5 1 3 
7 2 5 
1 84 
1 1 0 6 5 7 
2 1 0 8 9 7 
9 0 8 0 3 
1 2 0 0 9 4 
1 1 7 7 6 ! 
1 6 4 9 
2 8 
2 3 0 5 
4 4 6 2 
1 8 7 0 
8 0 7 1 8 
4 8 Θ 6 4 5 
7 0 0 2 
4 8 
2 0 
1 9 0 
1 9 6 4 
6 
5 8 8 9 2 7 
5 8 2 8 9 7 
4 2 3 0 
3 3 3 1 
6 8 
4 9 
1 9 0 
2 4 3 5 
2 7 4 
7 3 8 8 
? 8 5 7 
9 5 1 4 
29Θ 
1 6 6 
3 
Italia 
1 2 0 
2 
3 
1 4 4 
1 6 
1 2 8 
1 2 3 
1 2 0 
3 
2 
2 3 6 5 1 
18 
1 1 0 
4 6 8 5 
7 9 
2 
2 4 9 
2 0 
4 1 4 5 
3 0 
3 9 4 9 
1 0 1 4 
1 0 1 
3 
7 1 5 
75 
21 1 7 4 
8 0 4 1 1 
2 8 5 4 5 
3 1 8 8 8 
3 0 6 5 6 
4 4 4 4 
3 9 1 
8 1 9 
6 3 3 2 
18 
1 5 5 
1 5 7 6 
1 
5 
8 0 9 2 
6 5 0 5 
1 5 8 7 
1 5 7 9 
15 76 
θ 
3 6 1 4 
3 4 1 
2 0 7 
3 7 8 5 
3 5 1 
1 
6 
3 
N e d e r l a n d 
71 7 
4 0 
6 5 
2 2 1 1 1 
2 1 7 8 7 
3 2 4 
3 7 4 
7 1 8 
6 3 5 1 
7 1 5 4 
1 9 3 7 8 
5 8 4 5 
3 4 3 
1 
1 18 
4 3 
1 6 1 3 ? 
4 4 1 
7 5 0 8 
1 0 6 
7 8 
5 5 0 
2 1 7 
2 3 7 1 2 
8 2 9 8 8 
3 4 0 2 3 
4 8 9 6 5 
4 8 1 7 6 
1 6 2 9 2 
5 1 
7 3 8 
6 0 9 4 6 
2 1 7 0 4 
7 5 9 5 5 6 
1 0 3 8 6 
4 1 1 6 
5 
12 
7 2 5 4 
1 3 1 
1 2 5 1 
1 6 8 0 8 
4 9 8 0 6 
1 7 0 0 
8 3 8 1 
1 B 5 0 
7 6 
1 2 3 2 
4 4 6 7 7 3 
3 6 8 7 1 3 
8 9 0 8 0 
7 5 4 0 
7 3 2 4 
9 6 5 5 
7 1 8 6 5 
4 0 4 5 
5 6 2 3 
1 0 6 1 1 
1 5 6 
1 9 3 9 0 
5 0 
8 1 6 
7 3 
4 5 
Belg. ­Lux. 
2 6 6 3 
8 4 
3 2 0 5 7 
2 9 2 4 3 
2 8 1 4 
2 B 1 3 
2 7 1 7 
1 
1 6 3 0 1 
5 0 2 0 
3 2 3 8 
6 1 8 6 
4 4 3 
3 7 
4 
7 7 5 1 
7 6 0 
3 6 
1 5 3 6 
1 0 5 
3 6 0 4 1 
7 2 4 9 7 
3 1 1 8 8 
4 1 3 0 9 
3 9 7 0 0 
2 7 9 2 
3 7 
1 5 7 2 
4 0 5 7 5 
2 4 6 1 8 
2 6 8 7 9 
3 8 2 0 9 
2 1 9 0 0 
4 9.1 
4 4 0 
1 1 0 0 
3 5 
1 5 8 8 5 2 
1 6 2 1 8 1 
8 8 7 1 
6 0 1 
5 0 0 
6 0 7 0 
3 6 4 3 
5 0 0 2 
2 3 5 6 
4 2 3 
6 9 6 1 
1 7 5 
1 
UK 
4 7 3 7 
1 2 7 2 7 
2 0 1 8 
2 2 8 0 
1 4 9 3 1 
17 
5 5 
4 
51 15 
4 4 0 
2 3 7 4 
2 Θ 3 5 
3 2 1 4 
6 4 7 4 
2 8 0 0 
2 4 7 6 6 4 
6 8 3 
3 0 8 7 5 0 
3 8 7 1 3 
2 7 2 0 3 7 
2 5 B 4 5 3 
5 6 1 4 
9 4 9 
1 2 6 3 5 
1 1 8 7 2 
1 7 4 1 
3 3 5 4 
Θ 2 4 5 4 
3 5 1 19 
1 5 3 0 3 
5 
2 
7 2 2 8 7 
1 3 1 9 2 
3 1 2 6 1 
2 4 5 6 
1 1 0 9 1 
1 0 9 6 
4 4 3 7 
4 
3 
1 4 0 1 
3 0 3 9 
2 9 2 2 4 8 
1 4 9 3 5 0 
1 4 2 8 9 8 
1 1 6 9 7 0 
8 5 4 8 6 
6 8 4 4 
1 9 0 8 4 
9 8 4 
5 3 
3 0 0 
3 6 9 
6 
3 2 8 
1 1 3 3 
9 0 
4 
Ireland 
3 
3 9 9 2 
3 9 8 9 
3 
3 
3 
5 ? 
2 
2 
3 8 
1 4 1 
8 3 
2 
1 
6 
1 
5 6 
17 
7 1 4 
l ? B 
4 8 5 4 
5 5 9 8 
3 1 8 
5 2 8 0 
6 0 4 8 
1 0 
1 
2 3 1 
8 
2 2 
6 
3 5 3 0 
4 0 7 
9 6 9 ? 0 
1 
1 
1 2 8 5 
4 0 2 
3 1 8 9 7 
1 
1 3 4 8 0 3 
1 0 0 9 1 1 
3 3 8 9 2 
1 3 3 0 
2 
5 6 
3 2 3 0 6 
1 
3 B 1 4 
Danmark 
3 1 5 2 
2 7 4 
2 2 3 
7 
4 8 0 0 
1 0 8 3 
3 7 1 7 
3 4 9 4 
3 1 7 1 
? ? 3 
2 8 1 7 
3 7 2 0 
18 
2 4 3 6 
7 5 0 2 
2 3 1 
5 1 9 
3 7 3 5 9 
5 
8 7 
2 3 4 1 
8 3 0 
1 3 8 1 
1 1 
1 8 3 3 5 
7 7 8 0 8 
1 8 7 2 4 
8 0 8 8 4 
5 8 6 7 2 
3 7 Θ Θ 3 
1 
2 2 1 1 
8 9 7 1 
6 8 
« 6 7 Θ Θ 
2 6 
9 1 3 3 
6 5 4 5 
1 2 5 7 
4 1 4 3 
4 7 5 1 
9 
2 
2 0 0 5 
6 5 5 
1 0 8 
Β 
8 4 5 6 9 
8 4 9 8 8 
1 9 6 7 3 
1 6 8 1 2 
1 1 9 4 5 
5 0 
2 7 1 1 
15 
5 0 
2 0 4 
3 2 2 1 
1 
2 3 3 7 
? 8 ? 
Tao 4 
ungane 
Ursprung ^ 
0 4 2 E SPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 8 REP D E M A l l E M A N D E 
0 8 0 PCX OGNE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A CE 'EUH 9, 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIOUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 8 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 8 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 8 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 8 R E P D E M A I L E M A N D E 
0 8 0 P O I O G N E 
0 8 4 HONGRIE 
0 8 8 R O U M A N I E 
2 1 6 H B r i 
4 0 0 E T A T S U N I S 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
7 3 4 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE 1 UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 6 ITA I IE 
0 0 8 R O Y A U M E U N I 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 8 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 8 6 H O U M A N I E 
2 1 2 TUNISIE 
3 2 2 ¿AIRE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
8 1 6 IRAN 
/ 3 2 J A P O N 
9 5 8 PAYS N O N D E T I H M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C f IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 7 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 C l A S S E 1 
1 0 3 1 A C P 
1 0 * 0 CLASSE 3 
7 3 9 9 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BE IG IQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A 1 I F M A G N I 
0 0 8 ITAI IE 
0 0 8 R O Y A U M E UNI 
0 0 8 D A N E M A H K 
0 2 8 NORVEGE 
Import 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
2 9 7 1 3 8 
1 8 9 7 4 2 2 9 9 
4 6 8 4 
3 0 7 
8 9 1 
2 8 4 
1 3 3 3 1 6 7 1 4 « 
1 1 0 0 1 8 4 4 1 * 0 
2 3 2 * · 2 4 5 8 
1 8 0 0 9 2 4 5 5 
6 8 6 2 0 
2 9 5 1 
4 9 8 5 
N O M B R E 
8 6 9 7 1 * 3 8 
5 0 5 0 5 2 7 
1 2 3 1 * 4 5 3 0 
2 8 7 1 7 
3 8 8 8 2 6 4 
1 0 4 8 7 4 3 8 
5 9 2 4 2 4 2 9 
7 8 5 6 4 
2 2 3 3 
3 8 9 7 2 
1 9 3 4 1 6 2 2 
1 4 9 1 1 
1 0 9 3 
1 1 8 3 
2 5 3 2 4 
72 8 3 
1 3 1 1 2 8 
2 / 
1 7 4 7 1 2 9 
8 5 5 5 
7 * 4 ( 6 1 2 1 2 6 
7 0 9 8 8 1 8 7 2 
S 4 7 7 2 4 6 3 
6 3 7 5 1 9 4 9 
3 1 1 0 1 7 4 9 
3 1 1 
3 0 2 8 5 0 3 
N O M B R E 
2 8 3 1 7 6 
18 5 
14 8 
1 9 7 
2 3 10 
1 4 3 5 4 
2 1 
3 8 1 
0 2 3 0 
3 4 3 1 
1 
5 4 
t 
1 
2 
1 1 8 9 4 4 5 
3 1 
1 
17 9 
­1 
2 0 ( 3 7 8 * 
« 7 7 2 5 2 
1 3 8 « 6 3 7 
1 3 6 3 5 2 5 
1 3 * 6 9 
12 1 
B 
17 11 
N O M B R E 
19 8 
3 8 
9 8 0 8 
4 4 
3 
4 0 6 3 8 7 
1 
1 1 
fttncti 
6 1 
1 2 0 7 3 
2 0 5 4 
8 4 
1 9 
3 7 2 ( 0 
2 2 9 6 2 
1 4 3 0 8 
1 2 1 5 8 
1 3 
β 
2 1 3 8 
1 8 4 8 
1 5 2 1 
3 5 4 8 
1 6 « 4 
1 ! 6 6 
2 0 3 4 
2 1 1 
5 4 
1 0 9 
4 I 
9 2 
1 0 8 8 
3 
3 1 
3 
1 2 0 0 
1 4 8 4 1 
1 1 7 8 4 
2 0 7 7 
1 7 1 5 
3 8 9 
3 
1 1 1 7 
7 
2 
8 9 
7 
14 
1 
3 
3 
' 1 
5 1 2 
1 
4 
8 3 9 
1 0 0 
5 3 9 
5 2 7 
5 
6 
5 
2 
ι 
ι I 
2 7 
? 
4 
Italia 
36 3 
1 8 4 
1 0 
8 8 9 8 
■ 3 0 6 
5 9 1 
4 1 9 
1 9 
1 7 2 
8 0 3 
2 2 
8 8 
3 8 6 8 
1 7 8 
' 3 3 
2 8 
1 
9 1 
1 1 1 
2 0 
4 
3 9 
1 
2 7 
8 8 
6 1 9 3 
4 8 9 6 
4 9 6 
4 1 2 
7 '10 
2 7 
5 9 
I B 
2 
1 
I B 
2 
19 
2 
: ι 
1 
1 0 1 
1 
1 
1 8 9 
4 1 
1 2 8 
1 2 « 
2 1 
2 
2 
3 
3 
1 
ι 
Neder land Belg l u i 
1 IO 
5 6 2 6 3 0 
2 2 6 9 β β 
4 
4 3 0 4 7 2 1 2 7 7 
« O M 1 2 0 5 6 0 
2 9 6 « 7 1 7 
6 8 7 8 4 1 
75 1 
2 2 6 9 7 * 
1 4 2 0 3 2 1 5 
2 6 6 8 
6 0 2 5 
9 1 9 2 1 0 0 2 3 
4 5 4 8 4 6 
4 6 3 1 6 7 5 
2 9 5 3 8 1 
2 5 3 2 3 
1 2 5 
9 5 1 
141 2 
1 2 5 
2 5 
4 3 9 6 3 
6 4 9 5 
6 
1 
127 1 8 2 
1 9 4 0 4 2 2 3 S 0 
1 8 6 S 3 2 1 0 8 7 
9 0 1 1 2 9 3 
7 6 1 2 3 3 
5 0 5 2 6 
1 4 0 1 0 5 9 
2B 2 6 
1 
5 
5 3 27 
1 1 
5 16 
1 
3 
1 
1 
3 0 18 
β 
1 2 9 1 0 0 
8 8 7 5 
4 1 2 6 
« 1 21 
3 3 
3 
3 
ι 
7 
3 5 
1« 
15 
8 
ι 
UK 
7 
Β 
7 
3 6 
7 6 4 
3 8 7 « 
3 1 7 6 
5 0 1 
1 9 8 
1 2 8 
7 8 6 
15 
1 
1 
2 
1 
1 
' 
I re land 
3 8 1 5 
3 8 1 5 
4 5 
5 
37 
9 0 
7 9 6 6 
6 5 6 
4 
3 
10 
3 8 1 B 
3 7 9 9 
1 9 
1 9 
β 
14 
1 
16 
ι 
4 
3 8 
3 3 
6 
5 
ι 
' 1 
D a n m a r k 
1 1 4 ? 
2 6 5 
5 2 
7 S 9 8 
5 8 2 8 
1 7 7 0 
1 4 5 3 
3 1 1 
3 1 7 
2 2 
2 4 2 
1 4 5 
2 5 1 
2 0 0 
5 4 7 
2 1 2 
4 0 
1 
3 
1 5 0 
19 
1 8 4 2 
1 4 0 7 
4 3 5 
2 8 5 
2 2 5 
1 5 0 
21 
3 0 
'Ι 
3 4 
3 1 
l'i 
1 9 9 
BB 
1 1 1 
1 10 
' I ' 
I 
1 
1 
1 
Or ig ine 
Ursprung 
C S T 
Janvier — D é c e m b r e 19 76 Jenuer ­ ­ December 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Neder land Bely ­Lux U K I re land D a n m a r k 
0 3 0 SUEDE 5 ' * 
0 4 0 P O R T U G A l 
4 0 0 ETATS­UNIS 5 2 1 2 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 0 P A N A M A 1 1 
7 0 6 S I N G A P O U R 4 4 
7 2 8 COREE D U S U D 
8 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 8 4 6 4 8 0 S 3 1 0 6 β 2 2 1 3 1 0 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U H 9) BOS 4 5 8 4 9 B B7 2 1 1 3 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 4 1 2 2 β 2 1 1 ? 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 8 17 2 1 1 
1 0 2 1 A E L E 2 3 17 1 6 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 6 1 
489 
import 
490 
■ Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origine 
Ursprung 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
036 
03B 
04? 
050 
212 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
οοβ 
038 
042 
046 
050 
052 
062 
064 
373 
400 
404 
662 
680 
701 
708 
7?0 
7?8 
73? 
736 
740 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
0?8 
030 
03? 
036 
038 
040 
042 
048 
050 
058 
060 
062 
064 
066 
068 
204 
212 
Lbl 
841.23 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UN 
RLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
TUNISIE 
HONG-KONG 
M O N D E 
INTRA-CE IEUR-9) 
EXTRA-CE [EUR-9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
841.41 10 PAAR 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME-UNI 
DANFMARK 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
MALTE 
GRECE 
TURQUIE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAURICE 
ETATS-UNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
THAILANDE 
MA1AYSIA 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAIWAN 
HONG-KONG 
SECRET 
M O N D E 
INTRA-CE (EUR-91 
EXTRA-CE IEUR 9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
841.42 10 PAAR 
FRANCE 
BEIGIQUE LUXBG 
PAYS-BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UN 
RLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
REPDEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSl OVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
506663 
443721 
641416 
1734819 
5809884 
505361 
398525 
103950 
110304 
109532 
37941 
1 17258 
287135 
1095589 
0043727 
1051862 
474565 
755323 
547849 
107516 
19568 
325177 
2471515 
7B454 
1794 
61914 
101727 
9871 
24000 
39867 
3303663 
2999356 
304307 
245531 
171481 
47980 
DIZAINES DE 
73796 
415658 
318173 
166959 
192920 
216248 
8960 
17516 
18111 
22866 
24968 
1408Θ 
24872 
70332 
163570 
119237 
65860 
46126 
1419Θ4 
36050 
15.3726 
202178 
84108! 
127472 
900902 
5770674 
164342 
0449691 
1395564 
8889785 
455026 
50250 
81 04954 
168490 
329805 
3968 
1 7744 
59741 
15896 
43776 
8396 
10560 
31 
74968 
1922 
13423 
30695 
20141 
23613 
3756 
6284 
86 366 
12438 
38300 
27904 
99302 
42248 
314044 
1066572 
164342 
2157541 
14B471 
1844728 
117385 
30508 
1655000 
70141 
77343 
DIZAINES DE 
1388934 
1611444 
2526867 
1475795 
3611089 
186136B 
767101 
136831 
197803 
170891 
741773 
513304 
1134 39 
768078 
414782 
195344 
716799 
307708 
5?5?44 
710917 
7785940 
50394 
714357 
160775 
38070.3 
1037Ί8 
375990 
5904787 
17B885 
16796 
2503 
368 
47187 
781679 
50481 
19R875 
14B594 
99741 
78(1660 
34770 
804506 
3900 
160133 
France 
193219 
9832 
33507 
7057840 
108173 
390 
19657 
2139 
48376 
10394 
51480 
35020 
2586147 
2403349 18279B 
82656 
21996 
89220 
PAIRES 
98346 154 
41681 
156371 
75889 
74 
678 
9193 
10680 
7R7 
109665 
47474 
1200 
600 
17294 
292 78 
2050 
4 51219 
10815 
69600 
29789 
1189852 372465 
817387 
73895 
733 
718116 
113085 
2537C 
PAIRES 
191567 
47832 
203925 
4599037 
101208 
374 
70? 
?e 2524.3 
79352 
180906 
127643 
38622 
4428.32 
75733 
1 3.3404 
36791 
282877 
44094 
697671 
143 
Italia 
46136 
938 
120 
570 1 
33270 
152 
106 
1659 
163 
89168 86155 
3013 
2738 
398 
275 
Θ979 
4Θ94 
24341 
20351 
327 
8643 
60 
1 7814 
701 77 
10225 
7650 
30 
4750 
700 
13615 
3361.3 
38886 
43303 
264599 
58585 206014 
751 76 
658 
112324 
18514 
48982 
190 
1990 
1245B7 
4061 1 
12005 
85 1 
308 
617 
12269 
166 
7400 
73078 
140 
77573Θ 
Nederland 
20030 
187090 
1004750 
796500 
16790 
590 
8780 
90 
7600 
1560470 
1526290 34160 
1 1350 
3000 
15270 
5048 
288543 
23726 
4778 
712Θ 
51 1 
915 
5627 
1282 
600 
3965 
8238 
500 
4976 
70093 
41377 
118600 
10506 
187464 
708513 
946313 
324224 
622089 
7 7818 
4 134 
538129 
600 
56142 
131538 
1294Θ6Β 
749587 
151B3B7 
34956 
4562 
1 45 
1215 
156072 
3986 
18207 
94 36 
3000 
567? 
96466 
38190 
5 1466 
137507 
9792 
Belg.-Lux. 
264891 
294868 
563589 
534824 
68636 
6195 
1620 
30689 
592 
65778 
1847222 
1726858 120364 
50610 
1 7585 
69754 
53539 
255832 
72277 
12023 
819.3 
540 
1 14 
150 
120 
4210 
3208 
26913 
1243 
331 1 
1 1392 
4754 
7279 
7568? 
1490 
17357? 
752852 
921035 402404 
518631 
30064 
148 
473830 
1260 
14737 
280177 
214 1600 
76134 7 
939398 
47656 
16053 
2633 
402 
691 1 
7715 
?636 
24663 
13158 
24 56 
64615 
158309 
6894 
UK 
66900 
41724 
2856 
48144 
388548 
394B00 
10428 
7248 
204 
168060 
1287708 
943860 34384B 
55812 
27756 
287916 
275 
24 
177 
274 
3126 
2301 
94 
22863 
246 
14899 
3,3 156 
1581 
-13 3 2.3 
2 6863 
4 1596 862 53478 
66347 
R7155 
7876 
170846 
397R004 
4537463 6706 
4530757 
83550 
18562 
4355340 
33156 
81867 
36292 
337 
1790 
7681 1 
786286 
267038 
22689 
1 179 
502 
9099 
177386 
1 1?66 
581 
6000 
247? 
1200 
Ireland 
596 
360 
354 
2652 
5428 
156778 
50 
166784 
166168 616 
41 6 
120 
20C 
4701 
7003 
?06 
46025 
4 
3 
5 
108 
120 
70 
480 
3055 
19563 
2352 
4 800 
406 14 
1241B7 
52935 
71252 
2575 
30 
6867? 
108 
5 
739B 
692 
402 
866000 
6 
1662 
2 
735 
Danmark 
5604 
322 
8209 
76476 
551 79 
43760 
1 64 1 
5014 
471? 
3359 
7498 
36588 
254427 
191691 62736 
75452 
18982 
37234 
1986 
1406 
2269 
2657 
520 
20936 
3021 
145 
1612 
1342 
394 
318 
18 
55926 
26045 
2Θ577 
5740 
150977 
308701 
29774 
278927 
34563 
541 7 
183543 
1 40 
60871 
9344 
77234 
7655 
108346 
363392 
64205? 
3 
64H40 
189791 
11B096 
7 1859 
534 14 
1474 
1058 
14700 
106386 
109306 
62518 
86600 
125408 
2 4 00 
Origi le 
ursp .JII'J 
400 
624 
660 
664 
680 
706 
708 
7?0 
728 
732 
736 
740 
890 
977 
1000 
1010 1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
004 
005 
006 
036 
038 
062 
1000 1010 
1011 
1020 
1021 
1040 
001 
004 
005 
006 
036 
412 
770 
736 
740 
1000 1010 
1011 
10?0 
1071 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
007 
0,30 
033 
036 
038 
043 
050 
066 
064 
704 
?1? 
400 
404 
701 
770 
732 
736 
740 
800 
804 
Ob I 
ETATS-UNIS 
ISRAEL 
A F G H A N I S T A N 
INDE 
T H A I L A N D E 
S I N G A P O U R 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI-WAN 
HONG-KONG 
REGIONS POLAIRES 
SECRET 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
542316 
171016 
76599 
87420 
51215 
153053 
65786 
51907B 
8105955 
129809 
2467B60 
705324 
2084Θ 
27Θ795 
M O N D E 44300445 
INTRA­CE IEUR­91 22748104 
EXTRACE IEUR­91 21273546 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
841.51 STUECK 
FRANCE 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
SUISSE 
AUTRICHE 
TCHECOSLOVAQUIE 
M O N D E 
INTRA­CE IEUR­91 
EXTRA­CE IEUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
841.52 STUECK 
FRANCE 
R F D A U E M A G N E 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
SUISSE 
MEXIQUE 
CHINE 
T'AI W A N 
HONG­KONG 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE IEUR­9) 
ClASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
841.59 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITAIIE 
ROYAUME UN 
IRIANDE 
SUEDE 
FINIANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
HONGRIE 
MAROC 
TUNISIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
MALAYSIA 
CHINE 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG KONG 
AUSTRAUE 
NOUVEIl E ZELANDE 
290Θ143 
1203418 
3743495 
4615226 
Deutschland 
195391 
4043 
859 
153 
39480 
15498 
47450 
22151 
6045254 
78016 
1561961 
249050 
278795 
7505404 
6B42412 
0384197 
1020837 
347756 
8109682 
1253678 
NOMBRE 
310802 
76435 
164260 
111982 
10285 
25332 
33173 
931813 
709412 
222201 
108938 
884 14 
52209 
190953 
108660 
2927? 
6997 
66799 
32088 
50397B 
344451 
159527 
8580,3 
74111 
39888 
NOMBRE 
177945 
68870 
4560383 
131993 
43905 
728857 
750847 
577713 
181 143 
8079802 
5015729 
3064073 
453300 
47379 
1B57969 
757804 
91206 
1827449 
30367 
18246 
256917 
115558 
347743 
74728 
2858049 
1966895 
889154 
31382 
19253 
742214 
115558 
NOMBRE 
86510? 
700140 
1149551 
3694356 
3744761 
4064455 
1737272 
64034 1 
87732 
45363 
100450 
40R9781 
73235 
6661 
10366 
280757 
33489 
3263046 
24 1,39 
1801862 
14B.301 
345.38 1 
3315238 
571912Θ 
437979 
77.3640 
283033 
22178 
449370 
1061278 
1770696 
57794? 
65681 
61478 
B971 
92854 
2 119059 
709Θ2 
3886 
10355 
14 386 
66.3 
16 7706 
3357? 
1781976 
115138 
B769? 
7318966 
6584376 
1000 
53876 
France 
165286 
721 12 
14708 
81735 
6600 
96385 
2102 
395376 
500755 
71395 
75876 
8859808 
5143569 
3716239 
671598 
105699 
1679805 
141050? 
279 
1 1620 
29B8 
153 7 
17559 
15154 
2405 
2377 
1537 
12572 
1559410 
715 
6749 
9360 
117085 
40846 
1 1335 
2013321 
1597788 
415533 
36687 
7016 
261761 
117085 
62043 
1193BO 
1205944 
1153462 
3Θ2373 
67042 
8182 
500 
122 
212 
41 7962 
450 
184284 
32826 
418533 
1503? 
41 74 
62626 
47505? 
1016840 
B3790 
Halia 
35239 
800 
122 
100 
150 
683538 
96 
8 4 6 
5415 
1799035 
218380 
1582875 
92421 
25742 
691054 
799200 
2155 
2853 
7053 
6213 
25555 
12061 
13494 
12549 
6213 
275 
38081 
1114 
6266 
1451 
317220 
374637 
45461 
329176 
4575 
729 
6381 
318220 
46221 
2280 
1301 
132179 
564932 
12 
1268 
200 
Θ62 
7 200 
368686 
100 
17295 
57105 
' oor, 
2 00 
6576 
4 968 
7BO0 
1500 
733/60 
Nederland 
40433 
57030 
3394 
10 
720 
27400 
2601 
41040 
1302225 
31809 
81019 
13616 
5869845 
3729457 
2140388 
277213 
1Θ3491 
1498506 
364669 
66754 
47389 
19980 
16276 
1 16 
38 
170589 
182353 
8238 
154 
154 
8082 
B599 
39310 
269745 
769.30 
1998 
83397 
66305 
33540 
45B64 
603304 
348606 
254698 
4972 
199Θ 
1B25B9 
67137 
39181 
104277 
1214259 
351391 
393482 
564480 
4546 
9705 
37500 
163 
79670? 
41 494 
1334671 
??9 16740 
8808 
113105 
5350B 
73644R 
78080 
Belg.­Lux. 
38Θ90 
60 
40300 
707991 
720 
8769 
56841 
4832158 
4170150 
882006 
116283 
35953 
281001 
264774 
44885 
21514 
17043 
4865 
2690 
318 
Θ40 
100073 
91815 
8258 
4779 
40?B 
3479 
30925 
14773 
300430 
10547 
410? 
18000 
1 9404 
1600 
5S3127 
390821 
162306 
111276 
4102 
33030 
18000 
225313 
453282 
642967 
767556 
755559 
37972 
434 
62 
70 
3005 
12331.3 
75 
1977 
12968 
59707 
187 
4B 
10568 
17170 
773157 
96660 
UK 
33076 
35942 
6397 
4800 
90 
9009 
145 
330115 
1Θ462 
2B9BB9 
68203 
20Θ4Θ 
1629077 
823638 
1006439 
227277 
171621 
765Θ97 
981 7 
144 
4704 
372 
204 
46980 
18996 
26964 
840 
396 
204 
3276 
55? 
52579? 
1??5? 
261516 
86796 
83760 
4099? 
1087784 
5298ΘΟ 
667904 
14756 
1??5? 
45685? 
86796 
?63?80 
5568 
4700 
196680 
766376 
509208 
709544 
1884 
3024 
4B 
28320 
252 
108 
6278 
750764 
37B72 
3096 
14364 
37104 
478344 
5720300 
422232 
207924 
Ireland 
171 
12 
6 
872100 
869492 
2808 
2577 
1670 
29 
2 
3800 
335 
40169 
44912 
44312 
800 
5 
7040 
53659 
69626 
24971 
6624 
404915 
80811 
344104 
242715 
7646B 
24921 
4 3 1 2 
3032 
307Θ 
73644 
1649 
561556 
3106 
72 
80 
198632 
826 
64744 
971 
8 
7501? 
912 
50756 
6900 
Danmark 
33840 
1890 
381 
600 
14315 
13680 
9612 
20016 
36077 
705 
4545Θ1 
236317 
2933018 
1153026 
1779992 
499937 
331486 
767521 
512534 
591 1 
600 
1918 
11359 
1 IO 
427 
4 1 
22987 
20270 
2717 
2436 
1975 
781 
853 
599 
70517 
3506 
558 
46590 
4962 
2420 
186685 
76487 
111198 
7437 
1979 
98674 
5087 
376? 
76? 
118940 
77Θ683 
147549 
135858 
35666 
3475B0 
13953 
347 
Ιβββ 
36207 
240 
4100 
416815 
521 1 
1Β5 
4300 
13596 
1835249 
13247 
12Θ00 
Import Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar — D e t a m b e r 
Ongin· 
U r * ™ , c s T 
1000 
1010 
1011 
1020 
1071 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
006 
00/ 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
04 2 
041 
060 
068 
060 
012 
066 
204 
400 
404 
'¡00 
1 2 4 
/Ol 
/20 
/ 24 
/ 28 
132 
/'tf, 
140 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
102 1 
1030 
1040 
001 
002 
00 ! 
004 
006 
Vi'. 
00/ 
008 
02H 
0 if; 
0 (2 
036 
0 IH 
0 40 
042 
041 
048 
ΟΊΟ 
061 
068 
010 
012 
0Γ. 4 
Οβ β 
OOH 
204 
212 
748 
.3 ΊΟ 
400 
4 04 
4 1 2 
608 
617 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
M O N D E *'■* Ί '■ ■■'* 
INTRA CE {EUR t) 
EXTRACE (EUfl 9 
',[>,',',( 1 
A Ε I E 
CIASSE 2 
CLASSÉ 'S 
■S101 IO P A A R 
f NANCE 
BELGIOUE I UXBG 
CAr',BA', 
RF D'ALlEMA­ViÉ 
ITALIE 
ROfAUME UN) 
iRlANOf 
· . ' , ■ ■ . ­ ' . ■ 
SUEDE 
F [M ANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
fOUGOSLA/iE 
GRECE 
REF* DEM Al ! fMASOî 
POLOGNE 
TCHEOOSt 0/AO'jiE 
ROUMANIE 
MAROC 
F TA Γ'» UNI', 
CANADA 
C H Y P R E 
l'.RAE 1 
MALAYSIA 
r.MiNE 
f.OREl DU NORD 
r.OHF f Uu SUD 
JAPON 
T Al //AN 
HONGKONG 
Hf GlONS PO! AiRE S 
M O N D E 
INTRA CE (EUR VI 
EXTRA­CE (EUR­9) 
C ι A ', Sf ' 
A Ε Ι E 
f l ASSE 2 
CIASSE 3 
851 02 IO P A A R 
FRANCE 
Bf l GIOUE 1 UXBG 
PAYSBAS 
R F D'Ail EMAGNF 
ITALIE 
RO fAUMF UNI 
IHIANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINI A N U Í 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
ESPAGNE 
MAI TE 
YOUGOSLAVIf 
(.Hf Cf 
UNION sov IF riouf 
R( Ρ D E M Λ| ι f MANOF 
POLOONI 
TCHÉCOSlOVAOUlF 
HONGRIE 
ROUMANK 
BULGARIE 
MAROC 
TUNISIE 
SF N F GAI 
HF Ρ AFRIQUE D U S U D 
t TATS UNIS 
CANADA 
MEXIQUE 
BRESH 
CHILI 
M 7 9 0 2 2 
11014372 
9937008 
823184 
?0778180 
299184 
Deutschland 
734¿078 
4127599 
3217479 
2 764809 
i 70039 
02 29978 
2 32192 
France 
6691042 
296S484 
2705556 
100 7120 
8611 
1191154 
1284 
DIZAINES DE PAIRES 
788191 
■324 30 
'41330 
l 1 1 369 
3 6 4 3 9 9 7 
148914 
1 1 798 
', '0 ' 
H'i'fj 
4429 
219 70 
; ¡ : ­, '. 
1/810 
100166 
66027 
' 0 'S Ί 8 
"2 ><"> 
73480 
10/791 
29017 
98 η 
16253 
2820 
14784 
17311 
20484 
'9416 
4 6/4 
',27001 
■i'12 Λ 1 
848961 
I 792081 
1298 
Β903439 
4864147 
4049292 
4 2 1 4 3 1 
183301 
3366483 
711786 
207192 
11621 
60924 
1313167 
4291 
1 79 
8 ' ' 
M 4 1 
764 
1161 ι 
4 2161 
11 
32985 
4 7107 
9881 
11176 
1994 8 
4939 
16 
3748 
36 
6403 
961 
877 
603 
160 7 21 
24 261 
78,07') 
31 1318 
2657145 
1673065 
984060 
18 7191 
11 180 
714214 
37155 
1052 
47563 
2291 7 
9134 95 
2973 
737 • ;,·, 44 
5010 
552 
5389 
M331 
2305 
1 299 
42620 
4 033 9 
20322 
9 7 98 
2353 
7 
666 
3011 
1 292 
40/1 
716624 
7513 
1 S 2 8 10 
7 1817? 
1858123 
1038350 
819773 
3124 / 
1 2144 
·.'. »17 7 
1 13904 
DIZAINES DE PAIRES 
7791376 
364 394 
639106 
9 7 919 2 
17 183219 
68 7100 
ι 0126 / 
89887 
9 7 72 
7/7291 
1 7234 
I4G313 
636388 
199238 
79 34903 
27742 
4 68 788 
Ί 148H1 
1 643 
14 111 
688391 
199187 
1339 75 
762145 
3111 
4 SO 16 
I 1024 
'Π 02 
8268 
9 7064 
1 I 1 95 
4 13 1 
2Η4664 
6201 
760324 
6/801 
178034 
1138167 
41 193 
2 1 
4 7164 
487 
29885 
3906 
1880"! 
33817 2 
334 18 
1 4 78175 
22187 
381062 
181911 
11 
737 74 
1 1 /260 
1017/ 
10695 7 
1 786 
2109 
8933 
9 39 
1/17 ',',·! 349 
I' M' 
1 756 
852 75 
2 8791 
227894 
7393049 
24 193 
270 
t 734 7 
61 
1 64669 
2126 
721 1 7 
16999 
7181 4 
SOI 1 11 
4 789 
8081 
(11 3 
47 744 
208 73 
1894 20 
21/386 
391 98 
20127 
9001 
7 98 9 1 
347 1 
2 3 32 
4 H ? 4 6 
: r, .' J 
Italia 
1464106 
746925 
717181 
172150 
4330 
21966 
1 7e 71 
13901 
424 
2062 
■ ■: -. b 
3 366 
394 
' 3 ' 
253 
573 
885 
1600 
1293 
'6280 
1220 
3 24 4 
M 1 6 2 
2223 
2 2 71 
14/04 
85646 
23238 
Θ2408 
9 303 
1351 
28223 
24882 
f6168 
6111 
3/47 
16910 
19871 
117 
14 
8 319 
36 
2402 
1674 
1810') 
4 6 1 C 
? 
14 68 
16 
1 200 
6 4 3 5 3 
4492 
4 891 
15 1 
80 
? 
8641 
612 
230 
11/ 
2 
Nederland 
5853407 
2668058 
3185349 
29209<Ί 
384'. J 
865358 
9000 
5 2 3613 
35520 
3117 7 
30/591 
1 1 162 
2 
1 19 
82 
3022 
1265 
5586 
6 
9 
1032 
3 792 
1000 
3 38/ 
1 1 
6 820 
16455· 
382/ 
4 4 98 l 
1192 3 
682001 
514752 
167249 
1 7328 
4408 
133277 
1114 4 
718618 
189382 
404 764 
1064414 
41428 
1 
16900 
4 30 
4 1 401 
1 303 
2 6861 
7 95 70 
7660 
184890 
36061 
9 /1 90 
19 
981 1 
18192 
684 10 
I 3118 
6 7660 
691 
270 
16 
170 
3071 
16/2 
4 90 
19207 
932 
Belg Lui 
2999476 
2385409 
614067 
293981 
3609 
306 309 
14777 
186048 
35848 
11998 
914122 
444 1 
948 
520 
92 
387 
72 
48 
8811 
280 
5239 
7178 
I 2 901 
; ι A 
806 
21 
321 
8969 
I 1961 
901 
5 71/4 
10223 
681997 
556960 
125037 
12929 
19 76 
80752 
31 763 
891308 
313725 
2 93331 
1084/91 
16368 
4773 
129 
9 178 
748 
9 704 
5367 
64 13 
I .1 f 3 7 3 
b A 
1017 
1/11 
I 981 3 
4294 
96419 
116 7 9 
106/0 
1 371 
1148 
1 108 
4370 
1724 3 
Γ, 1 
7 182 
UK 
8726760 
1252056 
7474704 
'703770 
214572 
6/57012 
144 7 2 
161337 
28170 
7220 
20814 
589593 
1 1619 
130 
1274 
7 
1095 
27169 
108 31 
37231 
156 
106 
400 
9656 
10119 
1220 
7636 
7 993 1 12 71 
36 
241 7 
88333 
8870 
296131 
'099822 
1298 
2495908 
814358 
1681550 
14 10 3 4 
90808 
1616 181 
24335 
219028 
12431 
7127 
246! 1 
1221498 
106139 
­ ■ · . " · 
228 
6 3 72 
3 6 3 2 
7115 
86261 
72132 4 7 2198 
1714 9 
198/4 
11472 
4 41060 
3 14 90 7 
47121 
10/826 
79 1 
194 
2 8 5 / 
1219 7 
4 818 
163 
I 10881 
743/ 
Ireland 
950170 
597271 
352899 
3002 79 
3294 
521 12 
608 
1 769 
416 
451 
12240 
126689 
201 
1 1 
2620 
1 17 
1114 
2945 
2 
480 
1 15 
1388 
480 
■ : : ­
100 
1 784 
7688 
1/4 7 
167759 
140555 
27204 
9644 
201 
19499 
6168 
66 
101 
19 35 
5 2383 
356848 
51 1 
7256 
88 
38 
992 
289 
1368 7 
4 96 
1 
74 61 
14 083 
34 3 
546 
29 
141 
14 
/I 1 
Danmark 
3463355 
716220 
2747135 
883458 
380975 
1869802 
3875 
1994 1 
243 
231 7 
10077 
43284 
1698 7 
3079 
3968 
34 39 
692 
1474 
1621 706 
3353 
5043 
1917 
20 
15 
'­
1 4 9 7 ? 
7/0 71 
602 
100 7 
12 '.2/ 
274860 
92849 
182011 
18856 
10734 
155215 
7941 
66 32 1 
3834 
7580 
70362 
29891 7 
83199 
336 
8428 
21317 
4 998 
10778 
63351 
53017 
11361 
1 
90 1 5 
1096 
139 2 
4186 
14442 
7 7/6 
7416 
76 
: 1 
1263 
3 9 
66/ 
36130 
2 
Origine 
Ursprung 
524 
528 
100 
608 
616 
624 
660 
662 
664 
669 
680 
701 
706 
708 
720 
724 
728 
732 
736 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
006 
008 
0 30 
0 ι ­
042 
060 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
003 
004 
006 
030 
038 
042 
720 
72Θ 
732 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
0 0 t 
00? 
003 
004 
006 
006 
008 
036 
038 
400 
404 
URUGUAY 
ARGENTINE 
CHYPRE 
SYRIE 
IRAN 
iSRAEl 
AFGHANISTAN 
PAKISTAN 
INDE 
SRI LANKA 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
CHINE 
COREE DU NORD 
COREE DU SUD 
JAPON 
TAI­WAN 
HONGKONG 
REGIONS POlAlHES 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
4695 
16248 
1 1630 
20271 
2286 
18453 
498B 
650095 
378620 
23808 
6607 
Β1Θ02 7 
48778 
15802 
201514 
9505 
1308439 
473197 
3318851 
166900? 
12023 
Deutschland 
2951 
2481 
2 
'400 
430 
296315 
9329 
285Í 
,A : 
14538 
3775 
2002 
28904 
B75 
155484 
224587 
Ι6956ΒΘ 
?7?441 
M O N D E 33998723 12976609 
INTRACE (EUR­91. 17131089 
EXTRACE (EUR 9) 16867634 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
851 03 10 P A A R 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
R F D"AllEMAGNL 
ITALIE 
DANEMARK 
SUEDE 
Λ JTHK Ml 
ESPAGNE 
GRECE 
T Al W A N 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
Α E L : 
CLASSE 2 
851.04 10 P A A R 
FRANCE 
PAYSBAS 
H F D A U E M A G N E 
ΙΤΑΜΕ 
SUEDE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T AI W A N 
HONGKONG 
M O N D E 
INTRA CE (EUR 9) 
EXTRACE (EUR 9) 
ClASSE 1 
A E L E 
ClASSE 2 
ClASSE 3 
861.61 STUECK 
FHANCE 
BEI GIOUE lUXBG 
PAYS FIAS 
H F D A U E M A G N E 
HAUE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 
CANADA 
5508206 
1169386 
8717381 
11153 
7141514 
7218194 
5758415 
2734110 
470765 
2428245 
596060 
France 
1 
(6 · 
6000 
247 
2719 
3451? 
66460 
20148 
254 
193194 
1794 
89376 
345 
248430 
29631 
479672 
70686 
6480372 
2716319 
2764053 
905195 
220545 
1244588 
9006 
613806 
DIZAINES DE PAIRES 
5226 
4071 
31478 
'3 2806 
405704 
9343 
71001 
18 189 
906 3 
19331 
3187G 
653436 
489274 
164161 
123042 
92865 
38602 
2272 
7603 
106379 
1419 
3493 
1304 
5149 
1 9 1 96 
27014 
176067 
117693 
58374 
30817 
6162 
27557 
1206 
6650 
2 3206 
258984 
29 79 
29249 
182 
2446 
1 7 
3958 
336490 
293248 
42242 
32680 
29861 
81 79 
DIZAINES DE PAIRES 
85035 
15134 
6331 
102181 
4816 
4350 
659069 
966418 
232215 
85362 
487/1 
47802 
227304Θ 
218052 
2054996 
767113 
1 1163 
14 0587 
96/741 
2620 
6309 
6727 
4334 
31088 
31724 
67758 
6 9168 
17066 
2300 
235754 
16250 
219604 
1003 79 
4114 
87376 
11 800 
NOMIMI! 
2131 
6143 
2168 
10323 
991 12 
977 
55 
1728 
3811 t 
12019 
689 ­
148 
14 
108 
197 
121 
21 
151 
1 10 
888 
19 
322 
586 
82983 
3524 
413173 
576116 
96815 
14895 
4696 
16759 
1224794 
88032 
1136762 
4 91868 
3524 
1784 3 3 
6 714/1 
8 
54 
1493 
7070 
"83 
4 
74 
1 
301 1 
Italia 
72 
IB 
30 
16 
4625 
1250 
230 
1 7 
1453 
18284 
2075 
42089 
8464 
52743 
9245 
386898 
132469 
254229 
53215 
12414 
114177 
1076 
86837 
91 
94 
520 
100 7 
4111 
272 
8568 
1776 
6792 
6010 
6004 
146 
64 197 
1200 
96 
7 
151147 
243566 
15 
6000 
32B 
470223 
66495 
404728 
153421 
2259 
6395 
744912 
89 
2 20 
1 1 
714 
13 
101 
500 
826 
Nederland 
206 
3869 
2Θ89 
704 
610 
6663 
50992 
100 
7858 
1 12 
28773 
78792 
1 1473 
327061 
29555 
3154346 
1979497 
1174851 
433529 
98812 
560949 
15 
190373 
2865 
1 137 
8583 
13 
45 
12774 
12618 
156 
60 
Ab 
91. 
6554 
4 1 29 
2 0 7 B 
132 79 
60455 
60467 
10494 
1656B 
4654 
171797 
16824 
155973 
23 7 79 
HI 739 
604 66 
71 
654 
727 
77 
16 
1 9 
26 
156 
42 
Belg Lui 
186 
38 
163 
5211 
12536 
100 
HH 
18916 
56213 
984 1 
133132 
71970 
3223895 
2548761 
675144 
229203 
29791 
284922 
25 
160967 
2483 
16823 
7870 
2 3 356 
348 
3155 
213 
132 
600 
65629 
60880 
4649 
3551 
3368 
600 
7951 
7062 
1505 
3004 
24 
9 
3314 
4 6 781 
391Θ 
2755 
50 
75790 
19894 
56898 
3347 
33 
6 / fl 3 
457H0 
820 
7462 
774 3 
660 
35 
1 
96 
3 
133 
UK 
21 
9239 
2639 
2039 
1 7663 
1085 
285137 
193134 
21 
573457 
36097 
1 201 7 
10279 
814 
647296 
157ΘΘ4 
677297 
1155951 
12023 
7139984 
1699219 
5540765 
862997 
171494 
3/44ΘΒ3 
1030 
932868 
IMO 
232 
15 
5524 
231 1 
2 Η (ι (111 
16311 
1 327 
1 1 Η 
104 
58169 
8869 
49300 
47776 
45059 
2024 
14 19 
7 4 0 
44 11 
64 7 
3269 
1762 
'100/ 
300 
1686 
73060 
42160 
7096 
36054 
4885 
647 
284 1 7 
1 752 
94'. 
5 1 68 
23 
4 639 
36868 
10 
774 
3 7 4 94 
6487 
521 
Ireland 
2 70 
67 
4477 
17519 
3271 
7347 
218 
925 
1651 
1 7942 
326 
30185 
1 1341 
649767 
417101 
132656 
18860 
3574 
93792 
20004 
2Θ7Θ 
1 186 
2253 
too 
9 
6700 
4066 
2634 
713 4 
2353 
1 
17Θ 
636 
1 4 
6 / / 
2 
3 
151 
7 
Danmark 
1258 
12871 
! 1 
1 7764 
24025 
704 
368 
21315 
7096 
6107 
3745 
67194 
30991 
73073 
4 7813 
1087060 
619639 
667621 
271097 
161991 
255825 
1 
40599 
/fl 
58 
(ι 
/ 
148 
134 
14 
1 4 
I 3 
2274 
1 
16 
2983 
620 
3ΒΒ04 
0070 
250 
661 
52640 
6461 
47079 
394 94 
686 
1516 
6070 
61 
672 
270 
37 
4 
367 
491 
Import Janvier — Décembre 1976 Januar 
492 
­ Dezember 
Origi 
Ursp 
732 
740 
800 
880 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
028 
032 
036 
038 
056 
400 
701 
732 
736 
740 
890 
958 
977 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
030 
036 
038 
048 
056 
058 
060 
06? 
400 
404 
706 
73? 
800 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
ie 
u n9 ~~~ CST 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
861.52 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
UNION SOVIETIQUE 
ETATS­UNIS 
MALAYSIA 
JAPON 
TAI­WAN 
HONG­KONG 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
SECRET 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CIASSE 1 
A E L E 
ClASSE 2 
CLASSE 3 
861.61 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
RLANDE 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
UNION SOVIETIQUE 
REPDEM ALLEMANDE 
POLOGNE 
1CHECOSIOVAQUIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
SINGAPOUR 
JAPON 
AUSTRALIE 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
ClASSE 1 
A E L E 
ClASSE ? 
CLASSE 3 
881.81 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
99845 
35486 
378? 
747 
958 
254844 
61399 
193445 
155990 
39694 
36425 
Deutschland 
2243 
3 
5 
4097 
609 
3488 
342B 
263 
52 
N O M B R E 
15170 
201 38 
1520? 
166908 
195984 
5199 
536 
1595 
70573 
15083? 
17616 
73214 
6971? 
853081 
3101 
2/128 
7800 
157781 
1744087 
419400 
1172406 
1050778 
177647 
99526 
14302 
5064 
2268 
1604 
116240 
1041 
273 
89 
4537 
548 
6694 
55602 
338837 
1100 
14893 
152281 
701623 
126404 
422938 
350698 
5009 
7167? 
568 
N O M B R E 
82916 
119803 
5634 
356043 
72015 
34251 
6996 
1477 
4250 
4275 
407 
14195 
19461 
2386 
76758 
23367 
107095 
952 
160Θ47 
28414 
17711 
1911 
1146773 
679130 
467643 
174749 
9221 
220567 
72735 
75189 
59316 
530 
24084 
1234 
358 
155 
971 
94 
329 
4083 
3051 
16336 
14 
113454 
6413 
1079 
302164 
110711 
191453 
25399 
1220 
158920 
7134 
NOMI­IHI 
86634 
130098 
15179 
775885 
70714? 
5796? 
??34 
1479 
51 138 
12085 
5395 
221 
6996 
99B59 
14B15 
1505 
127 
B549 
3B 
France 
5601 
12409 
3662 
8747 
8699 
77 
7 
3602 
93 
69819 
631 12 
78 
159 
9B 
57767 
1 17BB 
9798 
1 1 160 
785548 
1000 
1558 
517931 
137304 
380627 
353475 
58037 
13718 
13434 
14838 
386 
79655 
75804 
2344 
1 168 
596 
146 
64 1 
13 
1448 
6275 
47 
9446 
1995 
7788.3 
25358 
6226 
604 
207630 
124791 
82839 
38551 
800 
26475 
1 7813 
1137Θ0 
1987 
8473 
76348 
10700 
271 
133 
2157 
Italia 
346 
2341 
547 
1794 
1791 
60 ! 
3 
4796 
4001 
80 
28235 
154 
16 
1505 
3033 
1 1 948 
200 
2548 
1275 
72852 
1000 
1062 
132716 
37267 
95449 
91908 
1499Θ 
334 1 
200 
4166 
10307 
575 
57786 
15077 
460 
776 
990 
9 
1947 
1725 
65 
1285 
2490 
8489 
5 
9881 
1763 
500 
118289 
88371 
29918 
14470 
1775 
988? 
5566 
3908 
36 
60? 
1 1?19 
900 
138 
866 
1 
Nederland 
748 
2445 
1464 
981 
977 
28 
3 
1578 
1)866 
49145 
6308 
1802 
34 
1 
8468 
47431 
7? 
613 
97239 
1 
833 1 
230069 
69210 
160B59 
153854 
55838 
6933 
72 
14366 
4996 
89990 
5169 
1971 
20 
5 
364 
29 
1061 
2 
6069 
108,3 8 
4888 
216 
1450 
151574 
126512 
25062 
6971 
398 
8 
18083 
44 163 
16060 
19366? 
14560 
187911 
?81 
86? 
?3I? 
1?1 
Belg.­Lux. 
269 
54? 
7303 
6227 
1076 
501 
99 
32 
3710 
13474 
15778 
6540 
1944 
1 
4206 
19362 
2 
3372 
15 
37419 
2418 
7800 
116174 
41396 
74778 
64520 
23779 
2436 
22 
4879 
3976 
6 6.139 
6515 
2776 
30 
756 
246 
55 
506 
950 
1755 
1040 
1340 
3629 
13Θ0 
2 690 
100866 
84635 
16231 
8136 
1296 
2918 
5085 
32452 
5571 
73379 
17378 
1954 
39 
7? 
8687 
1 
UK 
88890 
35476 
3777 
747 
4 16 
221529 
46554 
174975 
138749 
38554 
36309 
33028 
27667 
1 19 
351 18 
90.39 
5878 
B 
2226 
701 
200 
9242 
9390 
1007 
44 8 5 
1051 
3227.3 
71? 
71 74 
8806 
13478 
1911 
210806 
110807 
99999 
67653 
3143 
16413 
15933 
Ireland 
31 1 
7 
1981 
1406 
575 
536 
67 
19 
1 
400 
339 
40 
70 
1 
415 
1 
71 
2308 
226 
3874 
850 
3024 
2797 
416 
226 
1 
8 
2462 
40 
2828 
433 
10564 
24 
4 
355 
60 
230 
798 
65 
2050 
19963 
16326 
3637 
3326 
58 
21 
290 
340 
1 
14 
71 
9387 
Danmark 
1437 
2739 
930 
1809 
1809 
5 
21 
1 
1 
3592 
3244 
1 10 
52 
230 
13909 
5 
I 18 
1160 
18878 
40 
41700 
6969 
34731 
33526 
14520 
1200 
5 
1280 
217 
8 
14206 
971 
7 95 
16? 
358 
7 
368 
1 10 
170 
7601 
7799 
5 
3600 
1012 
35481 
16977 
18504 
9743 
531 
5930 
7831 
376 
9 
39081 
? 
1407 
335 
78567 
1 1974 
Origine 
04? 
400 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
003 
004 
400 
Θ90 
1000 
1010 
1011 
1020 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
042 
050 
056 
400 
404 
662 
664 
732 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
1070 
1071 
1 0.30 
1040 
001 
00? 
003 
004 
005 
006 
008 
030 
036 
038 
040 
046 
056 
058 
062 
400 
404 
412 
664 
680 
701 
706 
7?a 
732 
736 
740 
890 
1000 
1010 
1011 
CST 
ESPAGNE 
ETATS­UNIS 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE [EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
863.01 1000 METER 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ETATS­UNIS 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
CLASSE 2 
863.09 1000 METER 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
UNION SOVIETIOUE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
PAKISTAN 
INDE 
JAPON 
HOI 3­KONG 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA CE (EUR 9] 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
864.11 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAl 
MALTE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATS UNIS 
CANADA 
MEXIOUE 
INDE 
THAILANDE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI W A N 
HONGKONG 
REGIONS POLAIRES 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
9347 
76180 
878532 
775142 
103390 
107715 
65713 
620 
Deutschland 
38 
8767 
146348 
128791 
17557 
17553 
8718 
2 
France 
10864 
223929 
210559 
13370 
13370 
2290 
1000 M E T R E S 
406 
454 
528 
304 
2919 
1609 
1310 
917 
363 
398 
16 
474 
442 
32 
19 
1 1? 
67 
311 
201 
110 
95 
10 
1000 MIJIRCS 
22384 
2141 
2939 
15931 
18210 
33177 
45878 
7780 
1939 
384 
622 
483 
312 
43421 
739 
618 
5816 
603 
1290 
22014 
224619 
140679 
83940 
51853 
5286 
30873 
1214 
10922 
236 
850 
4087 
10779 
76547 
973 
441 
306 
135 
10 
128 
3637 
53 
55 
98 
108 
59725 
53421 
6304 
5734 
1727 
205 
365 
NOMHI1I 
3809552 
200154 
114391 
791675 
187237 
48411 1 
2746 
14666 
9361663 
8343 
4 69 3 4 0 
413 
1047437 
357578 
43455 
1592037 
5125 
89665 
2516 
7363 
43334 
305277 
559503 
1909657 
509498 
7372501 
43931 
M O N D E 24493974 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
5592074 
8501900 
1534913 
54308 
39274 
51330 
283049 
707 
3111 
7549347 
333? 
106510 
35242 
749807 
5 
2516 
9 
39201 
20304? 
185640 
629040 
71485 
691934 
7187412 
1964153 
5223259 
657 
«82 
3712 
8215 
105Θ5 
2012 
130 
128 
9 
120 
27 
39 
437? 
94 
27 
131 
60 
31323 
25663 
5660 
5068 
274 
419 
173 
26255 
47 
105180 
98135 
8001 
50 
391 
64809? 
?18 
50960 
78740 
19 
786958 
6324 
200 
17791 
52574 
449570 
377740 
177384 
2289711 
237708 
2052003 
Italia 
2 
1412 
19106 
18803 
2303 
2289 
867 
96 
36 
490 
338 
152 
146 
1694 
9 
27 
535 
1262 
16 
18 
70 
1 1 
132 
73 
61 
1011 
29 
3 
43 
35 
5209 
3543 
1666 
1422 
103 
104 
140 
712742 
3105 
«371 
45530 
1 2273 
«76 
126 
1467008 
4318 
900 
413 
825 
275 
1342B5 
400 
3 8 3 
1996 
96143 
320210 
24914 
135535 
2977978 
778502 
2199476 
Nederland 
15 
1 005 
292553 
287528 
5026 
4703 
3298 
322 
4 
10 
10 
'30 7 
43; 
7898 
1745 
7577 
17119 
304 
1 1 
4 
9 
1900 
15 
7 
31 
81 
33287 
30683 
2604 
2304 
326 
271 
29 
751746 
98164 
31870? 
17784 
4?735 
1243 
9 
237665 
100 
3300 
113366 
6600 
24143 
70 
94 178 
128565 
1703 
138195 
1979438 
1229874 
749564 
Belg.­Lux. 
979? 
2983 
103210 
80773 
22437 
22141 
9710 
296 
4 
74 
2 
143 
141 
2 
2 
5868 
461 
1136 
1384 
202? 
14 
38 
1 1 1 
12 
1 1 
1 4 
22 
947 
82 
203 
22 
24 
12661 
10890 
1771 
1349 
161 
301 
121 
486596 
67964 
176674 
6538 
12312 
236 
10640 
563485 
14 
5661 
16138 
1575? 
7018 
3 70 
33776 
4773 
5368 
68768 
1427488 
700270 
727218 
UK 
3 
145 
379 
304 
1377 
404 
973 
6! A 
363 
2348 
745 
128 
893 
186« 
16« 
219 
399 
26 
172 
359 
18 
26B32 
41Θ 
597 
5482 
232 
936 
22014 
64751 
6158 
58593 
28976 
666 
79445 
17? 
199679 
14469 
504 
54139 
13317 
39 
16 
3503533 
283 
406573 
879324 
181540 
362677 
3014 
79518 
630 
3326 
82077 
54259 
318693 
212490 
1109657 
43931 
7658097 
283738 
7274359 
Ireland 
40 
10106 
9813 
295 
290 
23 
56 
26 
30 
30 . 
83 
3 
29 
36 
3593 
6 
2 
2 
5 
2 4 
10 
890 
15 
9 
4744 
3760 
994 
968 
10 
1 
25 
10795 
392 
12790 
68 
76079 
23 
736?? 
36« 
532 
1083 
6«79 
18 
780 
306 
«0 
148?? 
994 
17596 
21Θ840 
100124 
118716 
Danmark 
1 109 
83278 
40876 
42403 
42369 
40830 
1 
23 
5 
58 
47 
11 
1 1 
562 
57 
988 
1728 
879 
2354 
1096 
777 
1 1 
19 
1 4 
3832 
33 
22 
39 
3 7 
46 
12919 
8571 
8348 
6032 
2019 
127 
189 
1 13581 
3461 
2231 
128710 
65 
49657 
350 
318711 
78 
61503 
335 
1 1936 
1594 
11936 
9367 
1 
1 
43393 
44534 
15304 
38432 
867010 
297705 
669305 
Import Janvier — Décembre 1976 Jinutr — De/tmb«i 
O r t g t f * 
U r s o r u n , c s T 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A ί Ι E 
1 0 3 0 C I T A S S E ? 
1 0 « 0 C l A S S E 1 
( « 4 12 B T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 1 P A 7 S 8 A S 
0 0 * RF D A I 1 E M A G N E 
0 0 S ITALIE 
0 1 « SUISSE 
0 6 6 REP D E M A l L I M A N D E 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 C l A S S E ' 
1 0 7 1 A E t E 
1 0 1 0 C l A S S E ? 
I 0 « 0 C l A S S E '1 
• • 4 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 « RE 0 A l E M A G N E 
0 0 ' , H A U E 
0 0 1 R O r A N M t UNI 
O l í SUISSE 
0 « 0 P 0 H 1 I J G A 1 
'100 U N I O N S O V I I l i r j i j l 
0S I1 R I P 011*1 A l I f M A N D I 
« 0 0 H A I S UNIS 
4 0 « C A N A D A 
ARO i M A H A N L l f 
7 0 1 M A I A r S i A 
106 S I N C A P O ' I R 
7 7 8 C O H I F D u SUD 
ƒ 3 7 J A P O N 
136 T A l W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 9 0 REGIONS POLAIRES 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 7 0 C I A S S I 1 
1 0 7 1 A l l í 
1 0 3 0 C l A S S E ? 
1 0 < 0 C l A S S E 1 
• • 4 2 1 S T U E C K 
0 0 1 I R A N C Í 
0 0 « H t 0 A l U M A G N I 
0 0 « , H A U E 
0 1 6 SUISSE 
4 0 0 E T A I S U N I ' , 
7 1 7 JAPON 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R 9} 
1 0 1 1 E X T R A CE I E U R 91 
1 0 7 0 C IASSE 1 
1 0 7 1 Λ Ι ι F 
• • 4 2 2 S T U E C K 
o o ι r M A N I 1 
0 0 7 H t I G I O U t U J X B G 
0 0 1 P A Y S HA ' , 
0 0 4 I I 1 1) A l I 1 M A G N I 
0 0 8 H A I i l 
0 0 6 R O Y A U M I UNI 
0 0 / I R I A N D ! 
OOH D A N I MAH«. 
0 1 0 S U E D I 
0 .1« SDISSI 
O H I A u l R i C H I 
0 4 7 1 S P A G H I 
0 « H Y O U G O S I A V I I 
OS« U N I O N S O V i I l l l j l l l 
OSH HI Ρ D I M A l 1 ( M A N D I 
0 6 2 T C H E C O S ! OVAOIJIE 
0 6 « H O N G H i l 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
8 1 7 1 9 8 9 
3 8 ' , ' ' ' 3 
« 0 7 5 6 6 « 
' 4 5 8 8 5 6 
D e u t s c h l a n d 
3 9 1 6 76 3 
2 5 5 5 9 1 6 
1 1 « 6 2 9 2 
M 2 2 ' « 
N O M B R E 
« 9 9 1 8 
7 0 6 2 5 
8 8 7 1 0 8 
1 2 6 6 5 
6 7 0 0 9 
6 2 M ' ) 
2 1 2 « I 9 
2 4 0 6 76 
1 3 0 3 3 « 
1 3 1 6 8 3 4 
M i l l ] 
8 1 4 6 5 1 
3 2 1 9 5 3 
6 8 1 3 0 
1 9 6 0 7 1 
7 9 6 6 7 7 
1 4 3 8 3 
6 8 9 7 
2 4 9 3 
7 0 4 5 
3 2 0 0 
1 0 9 7 3 
2 8 6 7 
7 0 7 1 4 
3 1 8 6 3 
3 9 0 6 1 
1 8 1 7 7 
71 1 ? 
1 3 2 6 « 
7 4 8 0 
N O M B R E 
8 7 6 0 9 8 
7 0 8 0 5 0 
8 0 6 2 1 
7 1 8 2 3 2 
1 9 9 3 9 4 0 
2 4 5 8 2 7 
7 9 I 0 0 1 
9 1 9 2 6 5 
I 2 6 9 7 6 5 
I S I 4 0 / 
! ' , ' | l , 4 / 
1 7 5 4 9 1 
2 9 3 1 7 8 
4 3 8 7 9 
? 0 I 8 70 
8 6 « !» 
220121 
61'li'll 
7 9 0 9 4 7 8 
9 0 0 6 1 4 
7 0 0 8 9 6 4 
1 8 8 7 7 6 1 
2 2 6 4 9 7 7 
1 8 8 6 0 6 1 
1 2 3 0 6 5 2 
2 4 7 6 0 6 
121 tO 
621Ί 
011ΗΗΊ 
run 
6 9 6 3 « « 
7 1 2 9 6 / 
r, / 8 0 Ί 
1 7 5 7 1 0 
1 / « H O 
1 6 4 3 4 ? 
4 1 0 
1 9 7 6 / 0 
2 3 8 5 8 1 8 
3 2 8 4 5 8 
2 0 5 9 3 6 0 
1 1 8 5 4 5 « 
0 ' ! ' . / 18 
' , 4 4 4 7 ' , 
2 9 « 79 
N O M B R E 
1 8 1 2 7 1 
H S 8 4 2 / 
1 1 0 6 8 
21 7C 
1 7 1 9 0 
? 1 S 1 ? 
1 1 0 5 4 4 6 
1 0 6 1 5 4 0 
4 3 9 0 · 
4 7 4 9 7 
1 5 6 1 
1 3 1 1 8 
4? 
8 H 0 
16 4 4 0 
1 / ? ' , 
6 1 8 2 0 
3 3 2 7 2 
1 8 5 4 8 
1 H S « / 
1 1 7 6 
N O M B R E 
7 Ί Ί 6 Ί « 
« 0 0 10 
2t0'lbl 
6 9 7 9 3 8 1 
1 4 4 1 1 R 
S 1 S 7 6 6 
« 0 0 1 8 7 
« H I « 
19 8 6 / 
7 8 1 «* , ' ! 
1 A 0 H « 
7 6 / 1 
1 1 H « 7 / 
/ 4 4 0 / H 
SHH Ι Ο Ί 
6 6 0 « I « 
3 3 0 3 / 0 
Η / '1 « / 
« Ί ? « 
4 2 2 1 9 
? « ? 0 1 
8 8 0 0 8 
9 6 / 7 
t , . , . . 
1 6 6 ' , 
5 4 6 « « 
2 7 0 ' , 
1 6 7 
1 4 0 
1 1 ? 1 « « 
l l t « H ' , 
1 1 9 2 5 2 
F rance 
1 3 9 5 1 8 9 
« « 8 / 0 1 
5 8 6 1 « ? 
6 0 6 / ? 
3 6 0 
1 6 8 4 7 3 
1 1 0 4 
1 3 6 9 ? 
7 3 6 0 
1 9 4 0 0 
? 1 7 3 6 6 
7 8 3 0 8 
4 8 5 8 . 8 4 
1 7 0 3 1 · 
7 8 5 5 6 8 
7 1 1 5 0 0 
1 3 6 9 ? 
7 8 3 0 8 
7 5 7 6 0 
? 1 0 / « 
7 9 2 3 
2 0 0 0 6 8 
4 2 6 8 8 1 
2 8 4 8 l'I 
? ' 1 6 6 4 8 
6 7 4 1 8 0 
1111B 
1 ' 1400 
H I η 
IH10 
4 0 4 4 
J « ? 4 8 
16 7 4 0 
1 8 7 5 1 3 3 
2 2 9 0 5 0 
1 6 4 6 0 8 3 
1 IB'I'llt 
6 6 1 7 0 0 
1 1 9 7 1 1 
? ' 1 6 9 ? 8 
17 3 0 7 6 
7 3 4 9 
? 8 1 
1 9 6 
19 4 1 
1 8 3 4 0 9 
1 8 0 6 8 6 
2 7 2 3 
? 6 ? ? 
? 8 6 
1 / Θ 9 4 
1 14 1 ' , 
76 84 1 6 ' , 
6 / 1 'lb 
6 4 0 7 8 
Ι Ί Ί Η 8 
? 
1 6 « 
0 1 A A A 
6 9 
6 8 « 
1 8 4 ' , 8 0 
4 / 4 ' , 7 
2 6 6 6 0 
1 / 1 1 8 
lulu 
1 9 1 4 3 1 0 
I « 7 9 0 6 2 
2 6 1 6 4 6 
3 5 2 1 
6 7 6 8 
76 
6 1 7 12 
7 7 / 9 
2 9 0 3 / 
1 ! « 6 3 0 
6 1 
2 8 6 1 ' . 
2 5 4 8 2 1 
• 9 7 9 1 
1 8 5 0 3 0 
6 8 4 1 
8 7 7 9 
2 9 6 2 2 
1 4 6 5 6 / 
9 6 6 0 6 
3 7 6 9 8 
6 0 0 
ι / 5 8 4 Ί 
1 0 0 0 
1 1 1 6 
6 0 
4 0 9 
? ? « 0 
6 6 9 » 
3 1 7 5 2 7 
1 2 9 8 1 4 
1 8 7 7 1 3 
17 ΖΘ94 
I 7 5 8 9 9 
9 0 1 '1 
1 0 0 0 
1 6 8 / ' , 
2 9 / 
t | - ι 
61 / 
' 1 . ' ' 
2 1 2 9 2 
1 6 6 8 0 
2 6 1 2 
? 6 0 I 
6 « I 
/ 1 2 4 « 
? 
6 0 1 0 « 
' 1 / 7 7 1 0 
« 4 7 5 9 
6 / 4 0 
11 11 
6 4 ' , 10 
14 1 19 
1 10 
1 0 « 1 
1ΗΊΒ0 
7 0 / 9 8 0 
1 1 7 0 
7 3 3 4 1 
N e d e r l a n d 
1 9 0 / 6 ? 
7 1 7 9 7 « 
? 1 6 ? 2 6 
1 ? 8 6 J 6 
' o ■ 
1 1 ? 8 5 
2 « 
6 7 3 8 
1 5 0 
■ 6 0 0 
' ' 8 5 
1 1 0 4 
2 9 4 7 5 
1 4 1 6 7 
1 5 3 0 8 
8 4 5 4 
6 7 3 6 
1 1 0 « 
6 7 6 0 
? 1 0 6 0 
2 5 6 3 
« 0 5 
6 6 1 6 
2 0 8 5 
3 S 2 0 
Z 8 3 
1 ? 6 6 
4 8 3 8 2 
3 4 0 9 4 
1 4 2 8 8 
9 4 6 8 
Á»oõ 
6 1 1 
2 4 0 8 4 
1 0 ? 0 
5 1 
1 4 0 
/ ? 4 0 
4 0 2 6 7 
3 2 1 8 6 
8 0 8 1 
6 0 8 1 
6 0 1 
? 7 H 9 ' , 
14 1 9 0 
1 11 / ι 
1 6 1 7 6 
H . ' 6 / 6 
5 1 1 1 ' , 
7 0 9 / 
10(1 
« 4 0 1 
1 6 / 9 
1 1 'I 
1 4 6 0 0 
1 0 ' 1 8 0 1 
1 1 / 6 ? ' , 
7 0 4 164 
1 7 6 6 8 
B e l g Lux 
8 9 6 6 4 4 
6 74 1 6 9 
1 0 7 / 8 ? 
7 7 4 0 1 
7 7 4 9 9 
1 3 3 0 1 
1 0 4 1 0 0 
6 9 7 8 
1 8 2 8 
1 6 3 6 0 
1 5 4 0 
8 0 3 « 
1 7 8 3 7 1 
1 4 7 0 9 6 
3 1 2 7 6 
3 7 79 
1 8 4 3 
8 3 « 6 
1 9 1 5 0 
6 2 8 9 
6 6 / 6 4 
6 7 9 1 
1 8 9 6 / 
7 1 4 8 0 
9 1 8 7 6 6 
? 6 0 
81 
5 0 
2 3 ' , 
1 0 5 8 2 9 2 
7 8 9 8 9 
9 7 9 3 0 3 
1 9 2 2 7 
1 8 9 6 7 
3 3 1 
9 6 9 7 4 5 
« 0 6 6 
9 6 79 
6 9 3 
, 7 3 6 1 
1 8 1 5 9 
1 5 7 1 2 
2 4 4 7 
2 3 7 9 
8 6 1 1 8 
1 1 1 8 9 / 
6 7 7 3 6 1 
1 4 4 / / 
4 8 / 8 ? 
18 174 
1 10 
9 / / ' · 14 1 / 0 
1 0 9 / 
1 ? 4 / ? 
3 2 6 9 
1 0 1 « / 
1 6 0 0 
UK 
4 6 9 6 9 8 4 
8 9 1 0 4 4 3 
1 6 1 1 4 11 
1 0 6 6 9 6 4 
6 1 6 8 
8 8 9 
3 5 0 1 ? 
10'il 
7 9 4 6 4 
1 2 9 4 2 
5 1 7 6 / 
8 6 3 0 
1 0 9 2 1 0 
2 9 9 8 8 9 
4 8 7 4 6 
2 5 1 1 4 3 
6 0 1 18 
7 9 4 8 6 
1 1 3 0 6 7 
8 7 9 5 8 
7 4 8 6 
8 4 4 8 9 
10 
7 1 3 1 9 7 
1 1 0 0 6 
7 6 0 0 
3 6 3 8 1 
1 6 1 4 0 / 
1 1 9 0 9 7 
9 4 1 7 / 
1 4 8 6 1 1 
1 4 6 1 ? 
4 1 6 0 9 
4 9 0 / ? 
7 7 9 1 
6 7 9 4 9 1 
2 1 8 8 2 6 3 
9 3 5 4 2 
2 0 9 4 7 2 1 
9 7 5 5 5 5 
7 3 1 6 1 1 
1 1 1 6 6 6 6 
7 6 0 0 
1 7 4 8 0 6 
6 3 6 9 0 0 
1 4 4 8 
3 6 7 
5 5 6 
4 7 6 9 
7 6 8 4 1 8 
7 8 2 4 0 1 
8 0 1 7 
6 1 9 ? 
3 6 8 
22011 
'113 
7 0 4 ? « 
1 0 / 4 7 4 6 
1 ? « ' ! / 
7 5 2 1 9 2 
1 9 7 9 
1 6 6 6 
/ 6 9 Ί 6 
7 0 1 
1 0 0 / 7 4 
6 1 6 7 1 
I 4 8 6 6 8 
1 7 '100 
17 1 6 6 6 
I r e l a n d 
9 5 3 7 6 
7 4 0 0 9 
1 9 7 6 1 
1 6 ? 7 
2 
? 
6 5 8 8 
9 
8 0 
2 5 7 2 
4 2 6 
1 9 0 
2 2 2 8 7 
1 8 2 6 2 
4 0 2 5 
6 2 1 
BO 
3 0 2 
3 2 0 7 
? 6 8 1 
7 0 5 76 
1 0 0 0 
6 
4 3 
10 
2 4 3 1 5 
2 8 8 1 
2 1 6 3 4 
7 0 6 7 4 
2 0 5 7 6 
10 
1 0 0 0 
1 12 
3 9 6 
2 5 
12 
1 7 4 3 
1 7 3 1 
12 
1? 
I 7 6 9 
1 6 0 
1 9 6 « 1 
7 7 9 1 
1 1 1 6 9 8 
6 5 
7 ' 2 
« 6 6 
2 
1 0 1 9 9 3 
1 1 9 8 
1 7 0 0 
6 6 0 
D a n m a r k 
« 3 7 1 2 9 
3 8 0 6 5 0 
1 0 8 3 0 6 
1 3 8 7 1 
7 
1 1 3 8 
3 9 3 
7 6 0 
2 0 1 6 
4 3 9 3 
1 1 5 2 
3 2 4 1 
« 1 3 
3 9 3 
2 0 1 8 
8 1 0 
5 5 0 
5 7 ? 
« 7 6 4 
3 9 6 7 
1 9 1 
3 7 0 
1 0 6 
1 5 8 
1 5 6 
1 4 0 
4 4 3 
3 3 2 
1 1 7 4 8 
5 8 8 6 
5 8 6 ? 
4 2 9 8 
3 9 6 7 
1 6 6 4 
2 7 8 
1 5 0 9 6 
4 9 7 
2 ' 
34 
7 5 6 1 
2 0 3 3 8 
1 6 8 7 2 
3 4 6 6 
3 0 6 6 
4 6 3 
6 / 0 / 
143 
7 7 1 3 
4 1 3 H 2 9 
5 3 7 9 
8 5 9 6 / 
4 1 1 6 0 
3 0 7 1 
6 9 4 8 
4 8 6 6 7 
4 0 0 0 ? 
6 6 8 8 0 
I ' l l / ' , 
O r i g i n e 
U r s p r u n g 
CST 
0 6 6 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 0 
4 0 0 
5 7 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 8 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 3 6 
0 6 « 
4 0 0 
7 0 1 
7 0 6 
7.32 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
BRESIL 
ARGENTINE 
INDE 
S I N G A P O U R 
CHINE 
COREE D U SUD 
J A P O N 
T A I W A N 
H O N G K O N G 
REGIONS P O I A I R E S 
M O N D E 
I N T R A CE ( E U R 91 
E X T R A C E (EUR 91 
C l A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
C l A S S E 3 
8 6 4 2 3 S T U E C K 
FRANCE 
B E I G I Q U E LUXBG 
P A Y S B A S 
RF D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
SUEOE 
SUISSE 
P O I O G N E 
E T A T S U N I S 
ARGENTINE 
J A P O N 
M O N D E 
I N T R A CE I I UH ' l i 
E X T R A CE (EUR 91 
CLASSE 1 
A S I E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
8 6 4 2 4 S T U E C K 
FRANCE 
P A Y S B A S 
R F Ü A U E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
D A N E M A R K 
SUEDE 
SUISSE 
ETATS UNIS 
C A N A D A 
J A P O N ' 
M O N D E 
I N T R A C E I E U R 91 
E X T R A CE I E U R 91 
C l A S S E 1 
A Ε Ι E 
C l A S S E 2 
8 6 4 2 5 S T U E C K 
FRANCE 
BE IG IQUE U J X B G 
P A Y S B A S 
H F D A I I I M A G N F 
H A I IE 
R O Y A U M E UNI 
SUISSE 
U N I O N SOVIE HOUE 
E T A T S U N I S 
M A I A Y S I A 
S INGAPOUR 
J A P O N 
H O N G KONG 
M O N D E 
I N T R A CE IEUR 91 
E X T R A CE (EUR 91 
C l A S S E 1 
A Ε Ι E 
C l A S S E 2 
C lASSE 9 
EUR 9 
5 0 5 4 8 
8 8 6 7 0 
4 0 1 15 
3 9 6 8 7 
2 7 7 2 / 
2 6 4 2 2 
1 4 2 7 4 2 7 
1 9 5 4 7 2 
1 5 2 4 1 1 1 
2 6 2 8 5 
8 8 5 5 1 3 
7 7 0 8 
6 6 9 3 8 8 2 
8 5 7 4 7 0 3 
7 1 1 8 9 7 9 
7 0 5 5 8 6 6 
3 7 0 1 4 8 
1 2 4 9 3 8 3 
3 8 1 3 6 3 2 
D e u t s c h l a n d 
BU 
7 9 8 6 
1 8 3 7 0 
3 5 1 2 0 
1 0 6 2 0 
3 3 4 0 0 
7 4 6 6 
2 8 2 4 5 6 
8 7 2 6 
2 4 7 2 9 5 
15 5 0 6 8 6 
2 6 1 5 6 4 
1 2 8 9 1 3 1 
3 4 4 3 3 9 
5 8 3 9 3 
3 2 8 3 4 8 
6 1 6 4 4 4 
N O M l i H I 
1 4 4 4 4 7 
5 0 8 9 
8 5 8 1 
8 4 7 0 8 5 
7 6 4 0 3 8 
5 0 6 4 3 
1 4 7 4 6 
1 8 6 1 7 6 
7 1 4 0 1 ? 
3 5 8 6 7 6 
1 6 9 1 
1 1 4 6 ? 
2 2 0 9 9 4 0 
1 3 3 9 8 1 0 
8 7 0 1 3 0 
6 8 6 1 0 6 
1 9 9 8 3 5 
9 8 0 ? 
7 7 5 0 7 ? 
9 4 7 8 9 
8 7 1 
2 5 8 7 
2 2 1 5 2 
1 3 7 6 
2 2 8 0 
1 3 4 0 1 
2 1 3 4 1 2 
3 8 1 4 
3 4 8 
4 1 2 
3 6 9 7 6 3 
1 2 1 7 9 1 
2 3 7 9 6 2 
7 0 3 4 4 
1 6 0 6 6 
1 0 8 0 
7 1 6 6 3 8 
N O M B R E 
1 6 0 6 5 7 6 
8 7 5 7 7 
1 6 8 7 0 8 7 
9 0 1 7 4 6 
1 0 9 6 9 6 
1 4 6 9 9 
1 7 8 5 7 
3 5 0 6 1 « 
3.3« M O 
6 0 7 7 5 5 
4 6 4 1 2 0 
• 1 6 6 4 2 1 
4 4 1 1 0 7 6 
1 7 4 6 3 4 5 
l 7 1 8 2 7 0 
3 Θ 3 5 3 9 
1 9 3 6 6 
4 3 1 3 0 3 
3 4 4 5 2 
7 4 7 9 8 3 
1 5 2 7 1 
1 7 2 6 
3 8 8 
7 3 7 5 3 
4 3 4 7 5 
3 3 2 3 9 1 
1 7 0 1 · · · 2 3 8 0 1 3
4 6 3 6 5 3 
4 6 3 4 0 6 
8 5 8 6 4 
4 6 
N O M B R E 
1 0 8 0 0 2 9 
6 5 7 2 
« 2 6 6 8 
3 2 6 8 2 8 9 
2 7 9 1 6 
1 5 9 9 1 6 
6 1 9 6 6 1 
7 6 0 6 9 
4 4 6 6 8 « 
« 6 8 1 8 
4 6 3 1 3 
1 8 6 1 1 6 8 
« 3 4 2 7 
7 8 3 4 7 9 1 
4 6 8 6 0 6 4 
3 2 4 8 7 2 7 
7 9 6 1 7 6 1 
« « 4 0 6 / 
1 6 1 0 3 ? 
1 7 5 9 3 4 
6 B 6 5 7 1 
3 0 9 ? 
3 7 / 0 
? 0 ? 6 6 
1 7 0 0 
6 4 1 1« 
1 1 9 / 
1 6 4 2 / 8 
« I 3 4 2 
/ 4 9 6 0 4 
3 9 1 6 4 
1 7 6 6 3 6 8 
7 1 4 3 9 9 
1 0 6 0 9 6 9 
9 6 0 0 4 5 
6 6 9 5 9 
8 1 7 8 6 
9 6 3 / 
F rance 
3 3 7 9 
1 0 
9 0 0 0 
8 10'. ' 
5 2 9 1 7 8 
2 5 2 2 
3 1 0 1 3 4 
1 3 9 9 
1 0 2 5 8 4 
4 0 1 6 7 6 6 
2 7 0 4 7 1 0 
1 3 1 1 0 5 · 
3 8 2 2 2 1 
6 8 0 2 1 
1 2 3 6 1 5 
8 0 5 1 7 8 
4 5 1 
4 9 9 4 
3 7 8 9 6 4 
1 3 3 B 5 6 
6 5 8 7 
4 6 6 2 
4 8 0 1 
2 6 4 2 4 
4 4 9 
2 2 4 1 
6 9 6 9 5 8 
6 3 3 6 6 7 
6 3 1 0 1 
3 8 1 6 / 
9 4 6 3 
4 4 9 
7 4 4 8 5 
4 3 3 9 ? 
4 4 7 3 8 6 
7 7 4 0 0 
8 9 9 7 
9 3 
1 6 0 
1 1 8 0 0 « 
1 6 1 8 6 
8 0 8 1 
7 3 4 6 9 7 
6 7 6 9 6 4 
1 5 7 7 3 3 
1 5 7 3 8 8 
1 1 8 1 8 0 
7 0 0 
1 7 3 7 
7 7 6 
7 9 4 4 4 ? 
4 7 1 9 
? 1 0 6 / 
7 6 9 0 9 9 
1 9 9 6 8 
1 4 6 4 7 
2 2 0 0 Ί 
3 0 0 
7 3 6 0 8 1 
1 3 7 4 6 6 4 
8 2 2 2 2 6 
5 5 2 3 3 8 
6 0 9 8 6 / 
7 6 0 7 6 6 
7 7 1 0 3 
7 0 1 6 8 
Besonderer Maßstab 
I ta l ia 
4 9 6 8 
5 4 0 8 
8 7 6 9 
4 5 6 0 
1 0 1 3 
3 5 5 B 4 5 
1 9 B 1 7 
7 0 3 5 7 ? 
7 0 0 ? 
7 4 6 9 9 
2 1 7 4 1 0 8 
1 1 5 0 5 8 8 
1 0 2 3 5 2 0 
2 8 4 0 « 9 
7 1 8 8 6 
6 5 9 3 ? 
6 7 3 5 3 9 
17 3 0 6 
16 0 
10 
8 1 7 5 « 
5 0 0 
2 1 5 
1 0 9 6 6 
« 3 6 1 
1 3 1 0 
1 2 7 1 7 9 
9 6 2 1 2 
3 0 9 6 7 
. 1 0 8 7 8 
1 1 1 8 2 
1 3 9 
7 6 6 7 1 6 
7 9 0 
7 3 « 6 9 3 
5 0 8 6 
3 0 9 
5 5 0 
7 2 9 7 3 
2 6 7 7 4 
3 6 8 6 
6 1 9 7 7 
6 3 1 3 2 3 
5 0 8 7 5 2 
1 2 2 6 7 1 
1 2 ? ? ? ! 
7 3 7 7 3 
34 1 7 9 4 
31 1 0 0 
1 0 « 1 « 6 6 
4 6 6 1 
2 0 3 2 9 6 
1 8 9 0 4 
18 6 4 4 
4 0 6 6 2 1 
? 7 1 
2 1 4 6 4 7 7 
1 4 1 8 6 1 0 
7 2 7 9 6 7 
6 . 1 1 1 6 1 
7 0 1 7 8 « 
1 6 7 0 1 
7 8 9 0 6 
N e d e r l a n d 
4 0 1 8 1 
1 6 0 1 ' 
H) 
7 7 4 3 0 
1 8 1 1 1 
9 9 * 8 2 
3 1 5 6 
« 5 6 8 1 
2 2 9 8 7 5 7 
1 6 1 1 9 9 7 
7 8 6 7 6 0 
1 6 2 6 7 8 
8 3 9 6 
6 8 4 9 3 
5 5 6 6 8 9 
3 8 3 1 
2 7 8 8 
1 3 6 7 4 7 
2 9 4 4 3 
8 1 6 2 
1 0 5 
9 0 8 9 
1 1 5 9 8 
6 2 
1 7 8 
2 2 0 3 1 0 
1 9 1 8 1 1 
2 8 4 9 9 
2 0 9 / 0 
9 1 9 4 
8 1 
/ 4 4 6 
3 2 1 3 4 
3 0 1 1 4 / 
9 4 2 0 
9 0 1 71 
5 7 9 4 
B 0 5 9 
7 9 0 9 0 
5 0 4 1 
1 
1 8 5 
4 3 4 8 9 5 
3 8 1 0 6 4 
5 3 6 4 1 
4 5 8 3 0 
4 0 0 9 9 
1 0 0 ? 
3 2 9 5 
1 7 4 8 
3 9 4 1 6 0 
1 5 6 6 
4 6 
6 1 7 4 8 
3 0 4 
9 
7 6 4 0 
4 6 7 « 7 7 
4 0 0 8 0 6 
6 6 8 7 2 
6 7 4 0 8 
5 7 0 6 6 
7 8 4 0 
1 6 2 4 
B e l g ­Lux 
3 9 8 4 
2 5 4 0 
1 0 6 7 6 4 
1 8 1 6 
3 8 8 4 7 
7 78 
« 7 9 8 2 
1 1 2 4 8 3 6 
8 4 9 0 0 9 
2 7 5 8 2 · 
6 9 5 5 7 
2 Í 2 7 9 
5 3 1 15 
1 6 1 0 0 « 
2 0 1 2 2 
6 0 6 
8 8 9 0 7 
1 5 6 9 5 
1 9 7 8 8 
10 
1 9 8 H 0 
2 2 5 0 
1 3 0 
1 169 
2 9 2 1 4 7 
1 4 S 2 1 1 
1 4 3 9 3 6 
1 4 1 7 1 6 
1 3 8 1 5 9 
1 4 6 
2 0 7 5 
1 8 7 9 2 2 
1 9 3 8 
9 3 8 1 8 
6 4 4 0 
2 0 9 5 1 
1 3 9 
4 7 1 , 
1 2 5 0 9 
2 1 M l 
1 2 6 
' , 0 / 
3 4 7 4 7 · 
3 1 0 2 0 8 
9 / 2 6 1 1 
3 7 2 6 ? 
1 6 2 5 2 
2 
7 4 2 2 
1 8 7 0 
2 9 0 1 11 
7 9 9 
1 7 5 0 
6 5 1 
10 
' , 1 1 
3 0 4 3 2 6 
3 0 2 6 0 3 
111?? 
71 1 
6 5 1 
5 1 1 
6 0 0 
UK 
« 5 5 0 0 
4 5 6 8 
1 1 5 0 0 
1 ? 
Ι β « 5 3 
« 1 3 9 
2 2 9 8 2 1 
14 1 8 1 2 
5 2 3 2 9 1 
3 3 9 9 
4 0 0 9 3 6 
7 7 0 8 
3 3 2 B 2 3 S 
1 3 8 4 9 8 7 
1 9 4 3 2 4 9 
7 0 7 7 0 0 
7 8 4 5 6 
5 8 7 9 6 « 
6 « 7 6 7 9 
8 1 0 9 
6 0 3 
« 2 7 
7 7 2 8 3 
3 7 3 1 5 
« 8 6 9 
6 3 8 6 
9 0 4 1 0 6 
5 0 « 
1 « 6 6 
4 6 1 2 4 3 
1 2 3 7 4 4 
3 3 7 4 9 9 
1 2 0 0 0 8 
1 1 2 6 9 
7 4 9 0 
1 0 0 0 0 
6 7 1 7 7 9 
8 9 ? 
« 6 1 8 7 6 
4 8 0 9 3 
6 4 7 ? 
3 8 5 
8 4 8 7 1 
2 1 4 8 6 3 
6 0 4 0 4 0 
6 0 3 7 1 
7 0 / 7 6 2 « 
1 1 8 9 7 9 3 
8 8 7 8 3 3 
8 6 9 6 7 1 
8 5 3 5 6 
1 8 1 1? 
« 1 7 6 6 
6 6 6 0 
6 4 6 4 0 ? 
6 3 
5 7 9 9 ? 
1 6 0 0 0 
l o m η 
7 4 7 9 6 
4 6 / 1 
4 7 6 / 1 1 6 
HO 
1 4 9 3 9 3 8 
« 9 2 3 6 4 
8 0 1 6 8 4 
/ 4 H 1 4 1 
6 8 9 1 ? 
9 8 7 4 . 1 
1 6 0 0 0 
I r e l a n d 
2 9 0 
6 2 6 
2 7 4 
2 3 2 4 3 
2 7 5 9 
1 6 8 0 5 
« 2 3 
8 4 9 5 
3 1 * 0 7 7 
1 6 6 0 2 1 
1 6 1 0 5 6 
1 7 7 9 6 
6 9 0 
1 7 4 7 7 
1 3 0 / 8 4 
2 
7 16 
13 
9 0 1 4 
3 7 ? 
3 9 3 5 
2 1 2 
6 
9 0 3 
9 5 
1 7 8 
1 7 0 4 1 
1 3 6 1 6 
3 4 2 6 
1 3 0 6 
2 1 7 
Θ6 
2 0 2 4 
3 4 2 
4 2 
2 6 5 
4 2 7 
1 9 9 2 2 
1 6 6 
2 
1 6 1 
3 6 5 
3 
3 
7 1 7 H 3 
2 1 2 6 9 
6 2 4 
' , 7 4 
1 5 3 
6 6 
4 7 8 5 « 
1 1 0 / 8 ? 
12 
7 
« « 0 0 8 
6 
2 2 2 7 6 7 
1 7 8 6 9 4 
4 4 0 6 3 
««0511 
« 3 
6 
D a n m a r k 
2 7 Θ / 4 
7 1 7 4 6 
1 1 7 0 
« 9 5 7 6 
4 0 2 
7 8 4 ! 
• • 6 2 1 · 6 6 6 8 3 7 
3 2 · 3 · 1 8 7 6 2 7 
1 0 0 2 7 
9 4 3 9 
7 3 1 4 1 5 
5 2 8 8 
8 
4 4 
6 9 « 1 β 
7 6 7 0 5 
1 0 2 9 5 
1 8 9 9 
7 3 3 7 
6 0 0 
5 1 76 
3 
2 5 0 8 
1 3 6 3 0 9 
1 1 0 6 6 8 
2 4 7 4 1 
1 1 9 / 4 
4 2 8 6 
3 1 6 
1 7 4 6 ? 
1 5 3 3 6 
1 0 7 1 
Μ ' . ' M l ? 
1 2 9 8 3 
9 2 9 7 
2 8 8 8 
9 2 6 1 
6 2 9 3 
8 0 6 
2 0 7 1 · · 1 8 6 0 3 3 
2 2 1 2 2 
7 7 1 18 
14 9 2 2 
4 
1 2 4 
? 
5 « Η Μ 
1 0 1 3 
« 7 0 
1 1 8 0 9 
1 7 0 
2 0 
1 0 6 
6911111, 
• • • 7 3 
1 3 1 1 2 
1 7 9 0 9 
1 2 8 4 9 
1 4 3 
493 
Import 
494 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Origi 
Ursp 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
00B 
028 
030 
032 
036 
038 
040 
042 
046 
056 
058 
060 
062 
064 
400 
404 
508 
624 
701 
706 
708 
728 
73? 
736 
740 
890 
958 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
1030 
1040 
001 
003 
004 
005 
006 
030 
032 
042 
058 
060 
062 
064 
066 
400 
508 
720 
728 
73? 
736 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1040 
003 
004 
005 
036 
058 
720 
1000 
1010 
1011 
1020 
ie 
ung CST 
891.11 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
RLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MALTE 
UNION SOVIETIQUE 
REP DEM AllEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
ISRAEI 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
HONG KONG 
REGIONS POLAIRES 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR­9) 
ClASSE 1 
A E L E 
ClASSE 2 
CLASSE 3 
89142 STUECK 
FRANCE 
PAYS BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UN 
SUEDE 
FINIANDE 
ESPAGNE 
REP DEM Al LEMANDE 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
ETATS UNIS 
BRESII 
CHINE 
COREE DU SUD 
JAPON 
T'AI­WAN 
M O N D E 
INTRACE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
891.82 STUECK 
PAYS­BAS 
R F D AUEMAGNE 
ITALIE 
SUISSE 
REPDEM AllEMANDE 
CHINE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR 9) 
EXTRA­CE (EUR 9) 
CLASSE 1 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
4557Θ9 
1300162 
1040891 
1180295 
1 1 14138 
1526528 
62494 
■14 4 22 
34295 
7895 
3439 
1192S4 
1918008 
8 
957051 
74300 
12582 
34625 
158960 
28880 
B2 
67601 
963 
252228 
3377 
15202 
479643 
4374 1 
1707685 
5845522 
668808 
78684 3 
23500 
8499 
9482142 
6724719 
2757423 
9030274 
2079501 
34 75104 
243546 
60467 
75234 
532628 
297494 
646390 
60538 
4344 
6202 
530 
300 
24582 
363658 
123520 
73797 
5 
141298 
1 1763 
1 
12155 
792 
40918 
3253 
301 
72671 
462071 
2655541 
303505 
448127 
6496338 
1677145 
4819193 
3312246 
394977 
1353βΒ0 
153067 
N O M B R E 
1505 
8808 
15271 
G 1806 
4167 
2519 
8178 
71374 
83721 
23427 
19494 
4724 
37181 
77446 
70.37 1 
176078 
730708 
763718 
52035 
1098964 
93831 
1005133 
371863 
6345 
322085 
311185 
436 
3256 
11216 
2623 
663 
622 
13452 
466 
994 
1948 
1 1297 
5947 
954 
4757 
7.3087 
74356 
24549 
236047 
17693 
216354 
96094 
170? 
107798 
19467 
N O M B R E 
1657 
385117 
36231 
5861 
19134 4 
362806 
1287778 
474118 
813660 
34757 
934 
21747 
179 
39599 
113239 
24396 
88843 
49?5 
France 
59647 
140261 
439070 
737967 
388609 
48 
17616 
8393 
147 
8? 
79881 
183117 
190944 
10808 
1190? 
17668 
1827 
1 
19428 
85 
7496? 
178009 
26642 
254189 
626805 
114 719 
101607 
29 
3644535 
1793218 
1851317 
1058928 
221538 
75014e 
42212 
878 
1271 
1 1885 
206 
29B 
558 
7496 
28120 
3000 
1899 
ΒΘ7 
64 1 4 
3556 
3073 
66862 
7748.3 
9600 
221687 
14951 
206736 
87593 
468 
87061 
3708? 
6 
141577 
9839 
B05I77 
71360 
324555 
164580 
159975 
693 
Italia 
17377 
92 15 
114815 
149921 
3 7 1019 
100 
260 
2026 
134 
2670 
1 1649 
88133 
6 35514 
500 
35 
1 
6405 
1980 
54121 
16161 
53045 
340139 
13965 
12464 
1367271 
662707 
704564 
547 181 
101948 
151842 
554 1 
9 
600 
1401 
21 
249 
24 1 1 
B544 
610 
1 
614 
208 
3907 
12669 
13545 
2005/ 
27062 
5463 
104297 
2041 
102256 
42761 
455 
3893 1 
70564 
48 
8074 
90 
31979 
114010 
245452 
33124 
212328 
Nederland 
32737' 
I 143364 
345247 
3884C 
53819 
54 
7362 
2265 
1656 
239 
19062 
895630 
480709 
1 
M 
6806 
2 
1 401 9 
4155 
2 
130787 
1 
900 
«49411 
938 
67366 
330813 
32354 
36383 
3 
3982181 
1916063 
2066118 
! 725104 
91861.3 
320160 
20845 
369 
4 9 39 
4200 
426 
82 
6829 
5339 
726 
7 
1779 
990 
4620 
14 649 
19 508 
3380 
68447 
11045 
57402 
76066 
355 
1914 5 
10132 
88838 
567 
19585 
37456 
156677 
96436 
60241 
3200 
Belg.­Lux. 
3 15 7 2 
184415 
167521 
31013 
25216 
5' 
2499 
404 
1291 
4 
13064 
886 88 
1 
6441 
10 
7245 
771 
1 
3684 
22 
1 
16284 
10669 
161386 
68086 
B512 
8461 
816983 
442286 
374697 
266860 
104398 
91749 
8577 
339 
3964 
1447 
193? 
?36 
387 
7 
3?6? 
7469 
993 
438 
31? 
3630 
135? 
771 1 
1626 
31100 
7919 
23181 
1 1856 
.14 7 
361 1 
7714 
669 
40783 
761 
7866 
2 1523 
73172 
43195 
29977 
567 
UK 
9324 
2586 
4 0 1 2 6 
5 4 5 0 3 
770? 
1304 
12179 
8521 
557 
13002 
254917 
7204 
2 
1311 
8184 
1 
7 9 
18567 
18 
797 
122 
13982 
84519 
348704 
1484937 
140797 
147153 
7.3500 
2684317 
127723 
2556594 
1787878 
7/61)98 
758191 
10575 
?79 
64 
2537 
30702 
29 
3252 
10993 
48977 
14580 
13374 
1677 
25792 
34 75 
554 
60064 
47576 
4 2848 
6656 
363238 
33249 
329989 
61 778 
104 1 
60771 
187440 
799.34 
2487 
5486 
3313,3 
88575 
286603 
85454 
201149 
7918 
Ireland 
462 
4 
1609 
1191 
161 
25999 
162 
72 
1 
1 103 
4896 
2465 
433 
451 
500 
1343 
27 
B4 
1600 
8775 
■I­1068 
1663 
10780 
148740 
29588 
119152 
93975 
607? 
72404 
2 7 7 3 
1 
1 12 
451 
634 
11 
195 
1063 
1288 
255 
2 
89 
561 
5 
4650 
3701 
4929 
47 
19527 
1198 
18329 
5926 
25 
3903 
3500 
7408 
393 
Β? 1634 
19988 
32737 
7839 
24898 
??0 
Danmark 
9216 
1 12 
26988 
22842 
955 
15477 
399 
64 12 
3579 
1 44 
6946 
38019 
1 
?54 
; ? 
1864 
2/10 
19 
7490 
2876, 
181833 
6120 
751 1 
341777 
75989 
265788 
739052 
54957 
26730 
G 
72 
47 
3564 
2020 
21 
798 
1328 
ICI 
3193 
4092 
1 1 39 
3 
425 
133! 
1 1 788 
8885 
14872 
512 
54621 
5735 
48886 
1 7790 
86? 
10865 
707.3 1 
18553 
■13 7 
74 
I 6 6 4 0 
I 0 3 4 5 
55343 
19094 
36249 
17/6 
Origi 
Ursp 
1021 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
390 
400 
404 
728 
732 
958 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
004 
005 
006 
030 
032 
038 
040 
042 
086 
068 
062 
064 
204 
400 
404 
508 
728 
732 
890 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1040 
001 
002 
00.3 
004 
005 
006 
008 
0.30 
036 
038 
042 
060 
062 
395 
/Ol 
706 
720 
778 
73? 
736 
740 
1000 
1010 
1011 
1070 
l 02 1 
1030 
1031 
ie 
ung 
CST 
A E L E 
CLASSE 3 
891.85 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE­iUXBG 
PAYS BAS 
R F D'AI [EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATS­UNIS 
CANADA 
COREE DU SUD 
JAPON 
PAYS NON DETERMIN 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRACE IEUR­9) 
CLASSE 1 
Λ Ε Ι Ε 
CLASSE ? 
894.31 STUECK 
FRANCE 
BEIGIQUE LUXBG 
R F D A U E M A G N E 
TAUE 
ROYAUME­UN 
SUEDE 
FINIANDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIOUE 
REP DEM ALLEMANDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
MAROC 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
COREE DU SUD 
JAPON 
REGIONS POLAIRES 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
E X T R A ­ C E IEUR 9) 
ClASSE I 
A Ε Ι E 
ClASSE 2 
ClASSE 3 
899.41 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS BAS 
R F D'ALIEMAGNI 
ITAIIE 
ROYAUME LIN 
DANEMARK 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
POLOGNE 
TCHECOSI OVAQUIE 
IESOTHO 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
CHINE 
COREE DU SUD 
3APON 
T'AI W A N 
HONG KONG 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
20547 
658772 
Deutschland 
301 
73148 
N O M B R E 
361 
29304 
8834 
B956 
741238 
9166 
941 
46727 
1 49 
8950 
102670 
283 
469996 
297907 
172089 
151364 
601 
19944 
121 
1 2844 
3721 
90748 
430 
9223 
2473 
25986 
146771 
107883 
38888 
35414 
195 
9450 
N O M B R E 
1 4.301 
14539 
154584 
18732.3 
8771 
890 
7704 
71730 
18009 
67707 
40934 
4831 
7455 
3191 
«0,83 
60337 
8495 
2671 
792 
28143 
2084 
661603 
380796 
280807 
204428 
2 6 8 6 8 
18 6 8 6 
56421 
624 
2461 
21733 
1 IBI 
77 
342 
16714 
8153 
2726 
2480 
276 
74 1? 
1 494 
5189 
71887 
26052 
45835 
33570 
16901 
783 
54B2 
N O M B R E 
1219 16 
145365 
183 8 80 
4 1383 1 
1032214 
52720 
23474 
87104 
77964 
G?«',·" 
666?« 
7085 16 
10118 
78147 
561086 
! 139401 
465398 
1394808 
546404 
7769346 
7592788 
M O N D E 26694055 
INTRACE (EUR 9] 1987621 
EXTRA CE (EUR­9) 24706434 
ClASSE 1 
A Ε Ι E 
ClASSE 2 
ACP 
810111 
177999 
13164945 
76147 
39502 
9494 
53051 
581810 
6816 
9587 
12837 
231Θ 
58G43 
692 
708516 
78147 
220 
105106 
6265.30 
304459 
6511352 
1915111 
0560579 
700694 
9859885 
380230 
73798 
8 1GG011 
78147 
France 
120026 
5925 
510 
397 
66465 
1001 
3917 
60 
204 
17746 
2 
97460 
74298 
23162 
21 743 
7 
1333 
6081 
102669 
117385 
2304 
15 
102 
3694 
125 
16 Γ. 5 6 
8829 
1225 
1198 
453 
3 1391 
5161 
1883 
149 
10549 
314460 
228439 
86021 
6960« 
38·. 1 
4710 
1 1705 
21277 
667 
768.33 
231902 
7777 
28 
715 
B5 
62429 
295806 
1032801 
118600 
12397 
10538 
149326 
462979 
2553770 
338484 
2215286 
77/19 
Θ50 2018919 
Itaiia 
14091 
168029 
12 
18 38 
192 
260 
1267 
11619 
372 
4023 
24174 
3569 
20605 
15G9G 
35 
4663 
1968 
1489 
2109 
935 
313 
153 
332 
7 
8394 
1838 
1018 
31 1 
700 
6888 
1606 
62 
1128 
30299 
6581 
23718 
19775 
745 
76 
3867 
6451 
1970 
33974 
76843 
8330 
100 
60 
8B3 
76130 
7943? 
1341771 
7705404 
3762468 
77518 
3684950 
34447 
1043 
3674373 
Nederland 
57041 
52 
66Θ1 
1881 
20549 
166 
2891 
6 1 
60 
9040 
41878 
29368 
12510 
12057 
42 
366 
56 
1042 
3743 
14656 
1223 
28 
694 
574 
435 
180 
1004 
225 
I 
208 
24188 
20741 
3447 
I 239 
79 
15 
2193 
23545 
111971 
184956 
108462 
10415 
125 
460 
12532 
456 
1500 
3110 
?40 
117440 
8400 
70312 
378210 
550694 
1588924 
439474 
1149450 
861 70 
13448 
946730 
Belg ­Lux 
563 
?9410 
49 
2431 
3982 
1 1768 
1403 
1300 
8 
1465 
281 
22801 
19833 
3168 
2863 
83 
24 
8883 
29574 
15316 
1 179 
2 
­18 
352 
12860 
6333 
10097 
344 
455 
289 
6083 
6150 
5 
100 
3278 
104831 
55929 
46902 
29043 
13227 
8792 
1 1255 
45536 
83218 
82247 
6371 1 
6112 
1919 
984 
3Θ6 148 
265179 
45600 
71080 
15797 
58849? 
195180 
1471004 
282243 
1188781 
16954 
1517 
1104451 
UK 
5486 
151054 
177 
1216 
1317 
1713 
39562 
941 
15997 
5246 
36419 
105913 
43935 
61978 
53399 
39 
851 1 
1295 
2265 
7465 
13299 
29 
500 
159 
21034 
1 1447 
34 
2050 
310 
4929 
25 
3 
640 
5580 
2084 
75534 
24334 
51200 
32277 
197 
508? 
13B41 
3576 
540 
1 7796 
22512 
2992B 
1 1796 
36192 
5028 
2­18.1 
1704 
7008 
540 
64632 
71647? 
88440 
3334840 
3101716 
6365532 
94836 
6270696 
143076 
43896 
6055980 
Ireland 
82 
24638 
432 
9 
166 
1256 
475? 
96 
172 
7130 
6605 
525 
218 
306 
426 
861 
697 
776 
313 
3 
17 
1005 
2479 
251 
461 
155 
646 
1 15 
3 
136 
8449 
3173 
5276 
1924 
17 
6 
3346 
404 
13 
3 
633 
1 175? 
19 
73 
324 
136 
10541 
63408 
86808 
12324 
74484 
709 
73 
74775 
Danmark 
74 
34926 
368 
644 
567 
10890 
147 
1684 
595 
7870 
23869 
12816 
11253 
9954 
200 
1291 
1049 
340 
8327 
4158 
1636 
454 
1055 
451 
3638 
2944 
1514 
320 
4 
3281 
88 
620 
3 
20B1 
31965 
16647 
18408 
10994 
95 1 
63? 
4782 
2901 
163 
261 
20437 
16768 
7018 
41 458 
1916 
1 
1 7410 
30685 
77790 
44864 
98296 
304970 
42048 
262922 
71306 
43374 
! 74206 
Tao 4 Import Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
OrK>n* 
Ursprung CST 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Italia Nederland Belg ­Lux Ireland Danmark 
1040 CLASSE 3 
• » » 6 1 
«85392 3 I 3 Í 4 4 
NOMBRE 
OOI 
00 'I 
06 * otre οοβ 
«6 8 
03« 
038 
O« 2 
4 6« 
46* 
606 
»77 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
FRANCE 
PAYSBAS 
RE DAUEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
..­'.­ MAR» 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPACNE 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BRESIL 
SECRET 
M O N D E 
IHTRACE IEUR.fl 
EXTRACE IEUR t l 
CLASSE I 
A E L E 
CLASSE 2 
3990 
25626 
28385 
1663 
32318 
87941 
33545 
12663 
2 796 
11805 
3684 
2668 
39206 
287(44 
180062 
66677 
66107 
46553 
2570 
Ili 
200 «5717 
13877 
7745 204 
2 (MS 3549 2568 
39206 
1171(2 46691 31296 
78738 
71705 2558 
20327 
13628 711 
2 302 25016 6719 
'648 
' ΙΟΊ 3747 135 
76(32 • KSS 13947 13947 8362 
1635 '645 4799 
■Ti 
3680 
7427 
e 
76 1 
2923 
24131 
13612 
10619 
10619 
7433 
3 
7805 
209 
14220 
12919 
1301 ■720 ' ", 2 
2333 ." 7'. 4914 
178 903 5723 
4068 
' f'.'i 
626 
772 
25260 
17·7· 
7574 
7574 
6177 
24 
1862 
192 
2078 
1 8 8 · 192 
192 
17410 
22 
'. I l 
25335 
1245 
466 
2034 
29141 
25393 
3748 
3747 
1713 
001 
002 
004 
005 
006 
036 
042 
056 
062 
* 0 0 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
10*0 
9 5 1 0 5 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE lUXBG 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
ESPAGNE 
UNION SOVIETIOUE 
TCHECOSLOVAQUIE 
ETATSUNIS 
M O N D E 
INTRA CE IEUR 9) 
EXTRA CE IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 3 
Origine 
Ursprung 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg ­Lu» Danmark 
23593 
2812 
43402 
53323 
8991 
1685 
18371 
1135 
9548 
49375 
217343 
13263B 
84705 
70633 
2530 
10685 
23352 
180? 
4241« 
8681 
1618 
11890 
558 
603 7 
16943 
115862 
7«7ββ 
3909« 
31627 
2460 
6596 
299 
33230 
10813 
283 
31 
439 
216 
1593 
890 
47Β73 
44625 
3248 
13B0 
31 
1809 
183 
71 1 
9337 
24 
13 
6037 
294 
1891 
29271 
60213 
10266 
39958 
35321 
13 
2186 
68 
836 96 3 23 5 67 27 
2 2 7 1 
3396 »(2 2401 2305 26 
96 
495 
Export 
496 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
C S T 
711.41 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
244 TCHAD 
272 COTE­D'IVOIRE 
288 NIGERIA 
314 GABON 
346 KENYA 
378 ZAMBIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
484 VENEZUELA 
508 BRESIL 
578 ARGENTINE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
649 OMAN 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
676 BIRMANIE 
706 SINGAPOUR 
732 3APON 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
711.42 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 FAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
074 ISLANDE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
066 ROUMANIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
EUR 9 Deutschland 
NOMBRE 
420 4 
144 4 
50 3 
BB 
17 4 
68 1 1 
8 
14 3 
9 2 
76 3 
16 1 
46 1 1 
21 17 
76 10 
15 1 
4 2 
9 
19 19 
2 
18 6 
14 
32 
β 
16 
7 
13 1 
16 4 
3 
16 
5 
3 
220 31 
10 
3 
1 
1 1 5 
15 
9 
M 
7 
16 
1 1 
1 1 
24 2 
60 1 
1719 152 
809 29 
910 123 
540 82 
178 43 
329 16 
125 10 
39 25 
NOMBRE 
417 50 
56 8 
177 3 
1 4 4 
462 7 
122 63 
1 1 
25 10 
10 
16 ! 
24 1 
1 
54 8 
7 3 
17 
17 2 
1 7 0 
15 8 
17 4 
4 
1 
9 2 « 1 1 
France 
2 3 
1 
8 
6 
13 
2 
7 
1 
12 
5 
4 
0 
6 
8 
2 
9 4 
3 
2 2 7 
5 1 
1 7 6 
171 
10 
5 5 
3 8 
2 
6 
7 
.1.16 
21 
4 
1 
1 
5 
3 5 
1 
6 3 
4 
Unité 
Italia 
7 
4 
1 
7 
1 
3 
5 
1 
1 
3 3 
1 1 
2 2 
IC 
E 
e 
1 
25C 
1 
1 
1 
e 
2 
2 
: 
1 
4 
r. 
supplémentaire 
Nederland Belg.­Lux. 
ι 30 
1 1 
14 2 
1 
13 22 
5 
1 
1 
1 
12 
2 
1 
1 
8 β 
2 
1 
69 81 
45 54 
24 27 
9 10 
1 I 
15 5 
1 3 
12 
12 IO 
8 
2 
6 IO 
2 
28 2 
9 2 
5 1 
3 0 
5 
2 
UK Ireland Danmark 
384 1 
104 2 
45 1 
56 1 
6 
4 1 
β 
6 
4 2 
66 5 
15 
27 
4 
7 
1 
2 
4 
1 
7 
32 
8 
Β 
4 
1 I 
1 
16 
5 
3 
74 
10 
2 
6 
13 
9 
1 1 
7 
16 
10 
2 2 
5 9 
1139 5 13 
609 5 5 
530 8 
298 7 
108 7 
231 1 
72 1 
1 
91 1 
3 7 
1 1 5 
! 15 
17 
2 
1 1 
1 1 
10 
2 
16 
1 
12 1 
4 
I 7 
4 
1 3 0 
6 
2 
1 
29 
« 2 
Destination 
Bestimmung 
C S T 
708 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
366 MOZAMBIQUE 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
4 16 GUATEMALA 
448 CUBA 
464 3AMA10UE 
484 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
604 LIBAN 
608 SYRIE 
61? IRAK 
616 IRAN 
674 ISRAEL 
6?8 30RDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
66? PAKISTAN 
664 INDE 
669 SRI LANKA 
676 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
7?8 COREE DU SUD 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELIE­ZELANDE 
815 FIDJI 
958 PAYS NON DETERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9! 
1011 EXTRA­CE (EUR­91 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
711.50 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
02Θ NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
040 PORTUGAl 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
EUR 9 
10 
4 
B 
2 5 
19 
4 
1 1 
•1 
1 
3 
7 
22 
16 
7 
2 
3 
7 9 
2 1 7 
51 
2 
6 
1 
1 
12 
3 
33 
2B 
2 
23 
1 
6 
5 6 
2 9 
1 
75 
3 0 
2 3 
1 
2 0 
7 
2 
9 
7 
7 
20 
3 2 
A3 
6 
θ 
■1 
l 
15 
9 
6 
2851 
1364 
1487 
7 1 4 
1 2 8 
6 6 2 
1 1 1 
1 1 1 
Deutschia 
1? 
3 
9 
6 
1 
5 
3 2 
1 
12 
15 
2 6 4 
1 4 1 
1 2 3 
41 
12 
8 1 
3 
NOMHI1I 
261924 
614609 
14367? 
46475Θ 
74994 
122297 
6 0 4 
94199 
2 4 1 
2 2 6 
1 1626 
105497 
4495 
26615 
72751 
43741 
79619 
13 
109956 
332394 
5048C 
43955 
40312 
4 6 7 
6877 
1 7 6 
8501 
76961 
3735 
10563 
28577 
1746C 
7826 
6 
i d France 
1 
1 
1 
10 
4 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
7 2 
2 4 
6 
2 
3 
2 2 
1 
2 
1 
3 
5 
1 
2 
3 
6 
2 
2 
7 7 6 
4 7 6 
3 0 0 
1 4 7 
2 
84 
1 7 
6 9 
258358 
70449 
84513 
79640 
3116 
3 7 
2010 
4 
1 7 0 
18485 
6 0 1 
1361 
3 7 7 
70702 
16644 
7 
Beson 
Italia 
1 
3 
1 
1 
1 1 
3 0 
1 
6 
1 
2 
3 5 3 
2 6 7 
8 0 
3 1 
4 
5 1 
2 
4 
179476 
19827 
6420 
311492 
7471 1 
9 5 
23882 
2 8 
1645 
551 15 
1 5 8 
13143 
42300 
5888 
4885 
derer Maßstab 
Nederland Belg.­Lux. 
4 
1 
i ι 1 
6 
1 
1 1 
2 
4 
2 
1 
2 2 
120 44 
56 24 
64 20 
50 7 
44 3 
M 13 
3 7 
14373 8177 
3849 
15168 
30827 37455 
1009 122 
768 2939 
6 
1418 12 
12 3 
36 16 
2117 482 
29 229 
1518 12 
1474 23 
22 127 
40 770 
UK Ireland Danmark 
5 
2 
4 
3 
19 
6 
4 
? 
? 
1 4 
16 
2 
1 
5 1 
5 
1 7 1 
3 9 
2 
6 
1 
1 
10 
3 
4 
2 
18 
6 
M 
22 3 
73 
27 
2 5 
1 
1 1 
7 
1 
7 
2 
6 
13 
IO 
2 8 
5 
7 
2 
1 
13 
9 
6 
1284 5 5 
397 1 2 
887 4 3 
436 1 
61 1 
413 4 2 
7B 1 
1 8 
4 2 
1 8 1 
1 155 
4 7 1 
2 0 8 
? 444 
9 
18 
2 2 6 
3 1255 
2316 
1 8 3 
18 
4 2 
4 
Tab 4 
D t W U b o r i 
" " " " " ' CST 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 « MAL ΓΕ 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 « U N I O N SOVIE H O U E 
0 6 8 REP D E M A l I E M A N D E 
0 « 0 POLOGNE 
0 « 2 1 C H E C 0 S L 0 V A 0 U I E 
0 0 4 HONGRIE 
0 « « R O U M A N I E 
0 « 8 BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
7 0 ? ILES C A N A R I E S 
7 0 4 M A R O C 
2 0 6 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 « LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 « H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 GAMBIE 
100 GUINEE 
2 « 4 SIERRA LEONE 
2 « 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E O I V O l R E 
2 7« G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 O A H O M E r 
7 8 8 NIGERIA 
3 0 ? C A M E R O U N 
3 0 « REP CENTRAFRICAINE 
3 14 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 / A I R E 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T F R A F A R S ISSAS 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 78 ZAMBIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 7 M E X I O U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 E l S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 « C A N A I P A N A M A 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 6 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 0 4 J A M A Ï Q U E 
4 « 9 t A B A R B A D ! 
4 7 1 I N D E S O C C I D E N 1 A I E S 
4 7 2 TR IN IDAO Ε T TOBAGO 
4 / θ A N T I l I E S NEEHl A N D 
4 9 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 7 S U R I N A M 
4 9 « G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E O U A T E U H 
5 0 * PEROU 
Export 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
7 
1 6 5 7 
1 0 2 O O 
2 2 8 4 6 
4 8 4 8 6 
1 5 3 8 
12 
5 4 9 3 
733 
' 3 8 ' . 
7 3 
4 6 1 
2 
6 7 1 
1 5 5 1 7 
6 6 2 0 
5 7 « ! 
4 0 * 7 
2 1 3 5 
5 0 8 
1 8 4 
8 5 
141 
1 * 3 
10 
7 7 7 9 
2 7 
« 6 
7 4 
1 9 0 
3 · , ι 1 
6 2 1 
2 7 3 
1 ' , ' , 
7 6 3 1 
6 0 « 
4 9 
5 4 5 
1 8 1 
9 8 0 
Ι Ί 
1 7 « 
',« 7 1 9 
12 
9 0 
76 1 
2 7 
3 0 
3 
2 1 3 
1 2 5 
1 3 9 
2 3 0 
4 2 
5 8 2 5 6 
1 3 1 4 * 9 
4 6 8 1 
1 3 1 3 
3 1 7 5 
3 
4 3 4 
15 
71 
2 3 4 
15 
3 « 
9 0 
9 4 3 
2 5 
3 
2 9 8 
6 6 
',/ 78 
1 
5 1 
37 
i l « / 
7 6 0 0 
7 
1 5 8 
1 0 2 
1 3 ' , 
« 3 7 
Deutschland 
1 2 7 1 
1 3 8 3 1 
1 2 2 2 « 
1 6 8 3 « 
3 5 « 
2 9 0 
« 6 « 
4 1 9 
3 7 
1 3 9 
2 8 2 
««< 1 7 0 9 
1 8 8 2 
1 2 2 5 
3 7 9 
1 4 « 
1 
1 
4 
1 8 
1 
2 8 0 
2 7 
2 ' . 
' ' . 4 
1 3 5 2 
ibi 
1 17 
1 « 
4 9 4 7 
1 9 0 
4 
2 0 7 
7 3 
1 18 
5 • /', 
7 
1 7 4 
1 
14 
1 7 5 
2 « 
9 
2 
5 
1 8 5 
2 8 
3 5 7 6 2 
1 
1 2 0 0 0 4 
4 1 4 8 
3 1 1 7 
7 0 7 
15 
12 
21 1 
2 3 
' I 
1 0 4 
2 
8 1 
1 
7 8 
4 1 
l i 
4 ' . ' 
1 0 0 6 
7 
1 2 2 
1 
188 
2 1 4 
Franc« 
1 1 7 4 
1 9 1 7 
1 1 3 7 7 
' 0 6 3 
2 
2 2 
9 9 
2 3 
78 
3« 
2 
2 0 
1 4 5 0 6 
1 8 0 1 
3 3 0 0 
« 4 0 
8 38 
2 0 
' 4 ' , 
8 3 
1 0 6 
1 16 
0 5 
1 7 2 « 
2 3 
2 
4 
8 4 3 
3 2 « 
1 3 9 
3 3 9 
2 0 4 1 
2 1 0 
44 
3 1 6 
106 
1 9 6 
2 1 
3 
1 1 
1 
1 « 3 
1 16 
1 3 9 4 
6 1 8 7 
6 7 
β 
2 
1 
1 I 
7 0 
1 6 3 
2 3 
1 
5 
8 5 
',', 
10 
2 0 
1 
Ι Ο Ι 
2 4 
6 4 
Italia 
β 
3 8 « 
I 1 8 4 2 
7 9 0 0 
2 0 1 5 7 
I I B 
4 
5 1 5 7 
1 2 8 
1 5 4 0 
8 
2 1 « 
2 8 3 
3 6 4 
1 5 7 7 
1 4 8 
7 1 7 ? 
8 2 1 
1 0 4 
1 
' 
2 2 3 
1 5 
3 
9 
4 " . 
3 0 
12 
1 1 
4 6 1 
1 0 3 
1 
10 
3 
3 7 2 
2 
1 
4 6 
4 3 
7 « 
9 5 
' 
2 
4 
« 5 
1 4 
2 1 0 6 2 
4 3 7 0 
4 4 9 
1 
3 9 
1 
2 2 6 
5 9 
19 
13 
2 
5 1 
6 6 8 
2 
1 5 2 
1 
8 
3 9 3 
6 6 3 2 
1 
1 1 1 
1 3 3 
N e d e r l a n d Be lg -Lux UK I re land D a n m a r t 
3 3 4 5 3 5 
1 , 6 5 0 8 1 3 9 
12 9 9 6 
1 
e 
12 12 
22 
1 2 
β 
2 7 13 18 
3 2 8 2 
2 6 3 « 0 2 
2 1 
10 7 2 0 
* 2 3 4 
3 7 
3 0 
9 
I 3 
3 2 
4 
13 
4 4 
5 
3 6 12 3 * 
2 1 
* 9 
I 2 9 3 
1 1 
1 3 
I 1 
2 3 7 
2 
1 2 0 
12 
1 3 6 3 
12 6 2 0 
4 8 7 2 7 5 1 2 6 
10 6 1 
1 3 1 2 
1 1 1 1 
2 
1 
1 1 1 4 
« 0 
1 
2 
13 
3 
3 9 10 
3 1 1 
2 « l 
2 1 1 1 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI LANKA 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M D U N O R D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 7 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 PAPOUASIE Ν GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V CALEDONIE DEP 
8 1 2 OCEANIE B R I T A N N 
8 1 5 FIDJI 
8 1 6 N O U V E I L E S H E B R I D E S 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A - C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 * 0 C l A S S E 3 
7 1 1 . 8 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 * R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 * ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
EUR 9 
/ 6 9 . ' 
1 2 0 
9 2 
8 
3 7 6 4 
1 0 1 9 
4 8 4 
2 2 
3 8 7 3 
2 2 1 9 
5 5 6 1 5 
2 7 3 7 
3 8 0 
1 3 0 « 
3 7 2 
3 5 
2 8 
3B2 
9 4 
1 0 6 1 
1 4 4 
3 8 5 
6 1 2 
2 7 
1 0 1 1 
6 6 6 
19 
7 5 7 8 
1 3 9 9 
8 6 6 
1 
2 8 1 2 
2 6 3 3 
8 
2 
7 156 
1 3 4 0 
4 0 8 
3 7 ? 
1 7 7 3 3 
7 8 
71 74 
1 7 9 
1 7 
3 
5 5 
7 3 3 
2 5 1 5 2 B 1 
1 7 1 6 9 9 7 
7 9 8 2 8 4 
6 1 3 5 9 2 
2 6 0 4 7 1 
1 7 3 1 9 9 
1 9 0 * 3 
1 1 2 * 8 
Deutschland 
6 ? « 
8 3 
6 8 
5 
3 6 
3? 
3 1 2 
2 5 3 9 
7 8 8 
1 8 1 6 8 
1 5 6 2 
3 0 2 
4 1 2 
1 9 / 
1 1 
1 
9 7 
/O 
194 
1 2 1 
16 
B 
5 1 1 
3 
5 6 7 7 
1 0 3 0 
2 8 3 
1 0 6 8 
1 6 8 
3 
2 
2 1 3 9 
1 0 2 / 
5 / 
16 
1 5 0 2 7 
18 
7 6 8 
1 2 
1 
11 
9 8 9 0 7 7 
8 8 4 4 1 3 1 
3 8 4 8 4 « 
3 2 3 7 0 « 
9 2 2 3 8 
5 9 1 0 8 
8 9 6 6 
1 8 3 4 
N O M B R E 
7 1 
7 0 9 
* 7 
4 6 
1 4 
6 3 
4 
19 
19 
77 
1 0 0 
16 
10 
7 0 
3 
16 
7 
i o 
21 
4 
4 4 
4 
1 
3 
2 8 
3 
21 
3 
6 4 
3 
1 
10 
16 
1 
16 
3 
16 
7 
7 
7 
4 
M 
1 
7 
France 
10 
1 1 
1 
4 
1 
?4 
2 
1 7 8 
1 0 1 
3 5 9 3 2 
8 1 
3 3 
6 ? 
2 9 
1 
4 
B 
11 
1 0 3 2 
9 9 
1 1 
8 
1 0 8 
! 7 
2 0 9 
3 0 
2 
14 
4 
1 1 
1 2 3 3 
6 0 
106 
2 
24 
6 9 7 7 7 1 
4 4 8 1 2 3 
1 4 9 8 4 8 
8 1 2 6 « 
« 0 5 9 9 
6 6 8 9 6 
7 0 « 5 
1 4 8 8 
6 9 1 
12 
1 1 
4 
1 
4 
. 
21 
Janvier — D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­ ­ Dezember 
Besonderer Maßstab 
l u l u 
7 0 3 6 
3 0 
2 
3 7 7 3 
1 5 8 6 
1 4 8 
9 
5 / 4 
1 3 0 1 
1 2 9 1 
7 0 0 
6 8 
4 6 1 
2 7 
ι 9 
2 
6 2 
1 
4 8 
1 1 
5 5 2 
4 
5 6 0 
β 
1 6 4 3 
1 3 6 
1 4 3 
1 0 8 9 
2 2 3 8 
2 
? 
7 9 ! 
i A 9 
16 2 
I 7 0 0 
10 
1 6 6 1 
6 1 
17 
7 3 3 
8 0 6 8 4 0 
6 6 6 8 6 3 
2 3 ( 7 8 7 
1 9 2 4 7 6 
1 1 8 1 1 9 
3 9 2 2 « 
2 0 8 2 
7 8 6 1 
1 
4 
1 0 0 
3 
4 
2 
N e d e r l a n d 
21 
3 
11 
« 9 2 
16 
1 7 6 
3 8 4 
12 
2 1 3 
8 1 
3 
2 0 
1 18 
18 
2 6 4 
2 
18 
2 
2 5 2 
6 2 
« 1 9 
3 3 1 
! « 6 
1 
16 
2 
4 
1(1 
32 
8 8 1 3 7 
6 2 2 6 0 
1 2 8 8 7 
9 3 3 6 
5 1 7 9 
3 4 9 6 
2 4 9 
6 6 
3 
6 
4 
1 
5 
4 
7 
B e l g ­ L u x UK I re land Danmark 
4 
12 2 
1 
1 10 3 0 
8 5 
7 4 1 
1 0 
7 1 
16 1 7 1 
2 
5 
6 1 2 5 
8 1 9 
1 2 9 
3 « 
2 
5 0 
4 
1 0 2 
0 
2 « 9 1 
3 1 
2 « 2 
2 6 7 
12 1 6 1 
« « 6 7 7 1 0 1 1 0 6 9 
« 3 8 2 3 7 2 6 1 0 
2 7 8 4 3 8 8 8 « 
2 0 2 2 3 4 7 8 7 
6 6 4 3 3 6 6 9 
7 2 1 3 7 5 4 
3 5 9 3 4 2 
2 ' 8 
1 ! 2 9 
15 
1« 11 
3 2 1 
1 
9 
1 9 
6 ¡ 
1 
9 
1 2 
7 
3 
1 
497 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
498 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 6 G H A N A 
2Θ8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 5 3 B A H A M A S 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 ? P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 2 NEPAL 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 2 0 CHINE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
Θ 0 0 AUSTRAL IE 
Θ04 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR ­91 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 2 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 
8 
2 
7 
4 
6 
2 
3 
17 
B7 
18 
14 
1 
1 
5 
4 
1 
22 
71 
2 
2 
4 6 
4 
19 
7 
12 
I B 
? 
16 
2 
2 
17 
1 
4 
3 
48 
13 
2 
1 
1 7 7 5 
9 7 2 
8 0 3 
3 5 8 
Θ9 
3 7 1 
3 6 
74 
Deutschland 
' 
1 
' 
2 
2 
2 
4 
28 
7 
1 
6 
31 
? 
37 
19 
2 
2 
I B 
1 
7 
2 
2 
1 1 
4 1 0 
1 1 9 
2 9 1 
1 0 9 
4 2 
1 7 0 
9 
12 
N O M B R E 
9 4 9 9 5 
4 6 7 5 0 
7 9 7 5 5 
2 9 9 8 7 
1 5 8 0 6 
2 5 7 5 2 
I B I 1 1 
3 0 8 8 
4 8 8 
9 8 0 1 
3 7 4 8 0 
5 8 0 0 
1 8 1 5 3 
2 9 5 2 3 
5 1 4 2 
1 1 7 1 5 
7 8 1 
7 8 0 3 
3 ' , 3 3 
1 7 6 
1 2 2 
9 5 2 
•27 
1 2 6 1 
9 6 
4 3 0 
8 0 8 
8 2 7 
4 3 4 4 6 
2 3 8 8 7 
1 8 6 6 3 
5 4 5 4 
5 1 6 0 
1 6 6 6 
2 4 4 0 
7 
1 6 2 0 
1 1 0 2 6 
2 0 9 
3 7 6 6 
7 5 1 8 . 3 
2 9 9 
5 5 2 2 
1 1 
1 9 8 4 
9 4 4 
6 2 
22 
3 5 9 
9 6 
71 1 
5 
4 3 
21 
13 
France 
8 
1 
2 
4 
1 
2 9 
3 
6 
1 
4 
47 
12 
8 6 4 
7 1 8 
1 4 6 
4 7 
5 
5 2 
16 
4 7 
1 1 3 0 7 
1 0 7 8 
I 0 ? 0 4 
3 7 1 6 
5 4 9 8 
4 0 ? 
9 9 
91 9 
3 2 0 8 
54 
5 7 4 8 
7 4 8 
7 5 
1 B 6 5 
1 
2 5 2 
1 2 8 
5 
2 
4 2 0 
1 
2 3 
4 
3 3 3 
3 5 3 
Italia 
3 
2 
1 
2 
1 2 2 
5 
1 1 7 
1 0 5 
9 
3 
2 6 7 1 4 
3 8 5 4 
3 1 8 4 
3 6 9 6 
6 5 9 
4 1 3 
4 1 7 
1 4 7 
101 1 
2 8 0 
1 2 6 8 
1 6 4 3 
4 5 6 9 
3 4 6 4 
6 4 5 
5 1 6 7 
2 0 1 7 
9 8 
9 1 
1 
6 
4 4 1 
3 6 
6 9 
1 0 4 
4 6 1 
Nederland Belg ­Lux UK Ireland Danmark 
! 2 4 
2 
1 
9 
1 2 7 
1 10 
14 
1 
1 
2 
1 2 
16 
34 
2 
7 
4 
1 4 
10 
1 8 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
1 1 
1 
4 1 3 2 3 0 2 4 
15 2 9 8 6 
2 6 3 2 1 6 4 
8 8 5 4 
5 3 5 2 
14 3 1 2 3 
5 1 5 
4 8 
1 5 4 4 4 1 8 9 1 3 1 7 1 4 3 2 9 
3 7 6 8 2 8 2 2 6 1 2 
4 7 3 2 4 8 3 1 1 1 5 
2 3 2 4 8 7 5 B 3 1 4 7 0 5 3 
7 3 1 3 2 3 5 3 2 4 6 5 
8 2 2 3 4 9 1 8 8 1 3 2 8 1 
3 5 8 1 1 0 8 3 2 1 2 1 7 
3 8 5 7 6 2 2 6 8 1 
1 1 2 8 8 1 4 0 4 2 
3 5 4 2 2 9 8 4 4 6 3 
6 0 0 2 9 6 1 1 8 6 7 4 
4 4 7 7 1 4 4 4 2 
4 8 1 8 4 4 1 1 7 4 4 0 
6 4 9 16 3 5 1 3 5 0 
1 6 ? 1 3 6 
4 3 3 9 ? 6 5 
1 ? 4 
5 7 11 3 1 2 
8 4 0 7 1 8 8 
4 1 6 
4 1 2 
6 2 70 4 0 
16 8 
72 1 10 2 
1 5 0 
1 1 8 
3 4 1 2 6 5 4 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 B SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 REUNION 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 12 MEXIQUE 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 7 ? T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I I A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 B PHI I IPP INES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N O U V E I L E Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
7 1 2 . 2 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE 1 UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 ? 4 I S I A N D E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDF 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIE1IOUE 
0 5 8 REP D E M A l l E M A N D E 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 ? T C H E C O S I O V A Q U I E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 1 6 2 
29 1.1 
3 1 0 
1 0 5 7 
9 
2 8 8 8 
1.18.1 
1 6 8 7 
1 1 0 3 
7 4 9 2 
7 1 0 
1 1 7 
91 
185 
6 0 
7 3 5 
? 8 1 
1 6 1 
3 8 ? 
1 4 0 
4 5 9 0 
7 7 7 8 9 
1 0 8 9 1 
5 5 
2 6 8 
3 0 2 
1 8 8 
1 14 
2 0 5 1 
1 9 3 
1 4 2 
6 5 3 
4 7 3 
3 82 
3 7 0 
1 8 8 6 
1 4 7 5 
■IO­'. 
1 5 1 6 
1 6 2 4 
1 7 2 
«4 0 
2 9 0 
5 5 
3 9 0 
2 3 0 
2 1 4 
1 0 2 4 
6 6 4 
3 6 2 0 
5 3 7 0 
5 9 0 
4 9 0 6 6 9 
2 6 9 2 4 4 
2 2 1 4 2 5 
1 7 7 9 2 2 
1 0 0 5 8 7 
4 0 6 5 9 
1 4 7 0 3 
2 B 1 3 
Deutschland 
3 1 5 
3 3 
6 3 
2 4 
1 
4 
15 
8 1 4 
1 8 2 
4 2 
4 
10 
3 
2 1 4 0 
4 4 6 0 
7 3 8 
1 
4 « 
2 2 
6 
8 1 
6 
7 
14 
2 
19 
1 0 
6 7 8 
4 5 7 
5 5 
2 0 
1 2 0 
3 
4 2 
16 
3 
1 2 2 
2 3 0 
9 2 7 
4 
1 7 0 4 2 7 
1 0 0 7 1 6 
6 9 7 1 1 
6 4 6 1 1 
4 7 3 9 0 
3 6 7 1 
1 1 0 6 
1 2 2 9 
N O M I I H I , 
3 2 0 7 3 0 
1 4 1 3 5 8 
1 9 6 1 4 . 3 
7 0 8 5 8 3 
4 5 4 8 8 
3 9 5 9 1 
1 ,838« 
3 6 7 8 0 
1 5 3 5 
7 3 4 9 7 
5 6 0 5 0 
2 0 8 0 9 
4 2 4 7 3 
B 9 5 8 7 
7 4 6 8 
4 0 9 9 / 
1 2 3 
16,36,3 
5 7 3 6 
4 2 9 4 
1 6 9 
1 3 0 
2 9 3 6 
1 4 1 3 
1 1 9 3 5 9 
3 4 5 6 5 
5 4 . 3 0 4 
1 6 3 1 1 
1 5 3 5 5 
3 3 7 0 
1 4 1 5 1 
4 0 0 
3 0 7 6 
6 4 8 8 
7 1 7 6 
1 9 5 8 7 
5 5 5 8 ? 
7 7 3 
4 6 6 ? 
5 
4 7 4 1 
14 18 
1 4 6 4 
9 0 
1 1 7 4 
4 6 0 
F rance 
1 3 1 2 
2 0 5 
4 
12 
7 
2 8 7 7 
1 4 3 7 
' 5 6 6 
4 
1 4 3 
6 6 3 
1 
2 
3 
4 5 
1 0 0 
1 2 3 
3 1 2 
1 
4 3 2 
1 5 B 7 
74 7 
1 
4 
1 0 0 
3 7 
2 
4 
1 0 3 
2 8 6 
4 4 
5 
24 1 
1 9 3 
8 0 
1 
1 
3 
7 6 
2 6 2 
2 4 
5 9 9 1 1 
3 1 8 0 5 
2 6 1 0 6 
1 5 6 3 8 
1 0 6 9 8 
1 2 0 1 7 
7 8 7 0 
4 5 1 
6 7 8 2 
1 6 6 3 
2 7 6 9 1 
5 1 4 0 
5 1 9 3 
4 3 4 
2 1 4 5 
2 0 4 
5 1 0 
3 4 2 0 
1 6 0 3 
2 4 1 7 
1 8 1 0 
1 1 20 
9 9 7 1 
5 
1 2 4 
7 0 
1 7 0 
8 
8 7 0 
71 
Italia 
7 9 4 
? 1 6 0 
1 7 9 
.175 
2 
10 
6 
5 6 
9 
6 6 
9 0 
9 0 
•11, 
3 6 
3 8 / 
6 9 
2 1 
70 
5 7 4 
1 9 6 3 
9 3 0 
4 
1­8 
6 7 
3 5 
18 
1 1 1 1 
3 7 
2 
2 0 3 
18 4 
9 9 
3 3 3 
165 
1 7 1 
2 0 7 
1 148 
7 
3 2 3 
5 4 
17 
3 8 
3 
6 3 7 
1 1 7 
8 1 5 
5 
7 4 4 0 6 
3 8 9 3 7 
3 5 4 6 9 
2 4 7 1 3 
8 6 3 8 
9 9 4 9 
14 94 
7 7 6 
8 5 6 8 7 
9 1 4 3 
7 9 0 0 
8 7 0 9 ? 
8 3 7 
2 0 6 
8 7 6 
3 8 
2 9 2 
2 9 3 
3 4 
3 7 0 6 
1 6 5 5 1 
3 6 6 5 
1 0 6 8 7 
6 0 
1 3 9 2 6 
1 6 7 4 
8 5 7 
6 
B 0 7 
Nederland 
2 
2 
4 
7 
4 
? 
' 
? 
1 
7? 
7 1 8 
5 0 9 3 
1 3 0 1 
2 
14 
6 
5 1 4 
5 5 1 
3 
3 0 
6 
7 0 4 
2,30 
5 
16 
2 4 8 0 
3 3 2 
2 6 7 
5 9 1 6 2 
4 5 6 1 0 
1 3 8 5 2 
1 1 8 0 3 
1 9 9 5 
1 6 7 7 
5 2 
1 7 2 
8 6 6 6 
5 0 8 6 
1 2 7 0 0 
1 8 6 4 
7 8 7 5 
4 7 0 0 
2 1 3 
16 5 
2 0 8 
7 6 0 
4 6 
1 1 9 3 
1 5 1 3 
3 2 
3 1 4 
2 4 
1 6 2 
3 4 7 
10 
4 3 
1 7 4 
16 
Belg.­Lux. 
1 
3 
e 1 
125 
16 
I 
8 8 2 8 
7 5 5 3 
1 0 7 6 
8 6 4 
8 6 0 
2 1 0 
156 
1 
5 3 9 7 0 
3 5 2 5 4 
2 9 9 8 0 
7 7 8 6 
7 3 8 5 
4 7 0 
8 1 4 
7 0 
1 1 5 
3 9 3 
1.3 8 
4 34 9 
9 2 0 
4 0 1 5 
17 
4 6 6 
Α.:; 
1« 
?? 
12 
UK 
1 2 2 
81 
6 6 
8 6 
3 7 
5 8 
7 6 7 
71 16 
4 
18 
10 
71 
7 4 0 
6 0 
2 
2 7 
1­6? 
5 4 9 7 
3 9 7 3 
16 
141 
5 8 
A 1 
9 6 
4 
1 8 7 
7 4 
2 
5 3 
2 4 2 
2 5 2 
1 9 5 
2 0 7 
1 7 0 
7 8 9 
6 2 
31 
3 1 6 
1 76 
5 5 
36 3 
7 5 
1 3 8 
33 1 
4 9 2 
6 9 1 
2 5 5 0 
2 9 0 
5 3 7 2 4 
2 2 7 6 5 
3 0 9 5 9 
2 1 2 3 0 
5 7 6 1 
9 5 9 0 
3 3 8 1 
1 3 9 
4 4 7 3 0 
8 4 8 3 9 
1 0 1 3 1 5 
5 0 5 0 9 
1 9 9 5 9 
4 1 5 8 0 
1 7 0 6 6 
4 6 6 
6 9 5 6 
2 3 6 3 6 
1 0 4 2 5 
1 1 1 1 9 
9 8 7 0 
1 7 9 2 
7 2 7 4 
5 3 
2 
1 8 5 2 
3 0 3 
5 
7 9 
5 3 3 
12 
Ireland 
2 0 
3 
2 
2 0 5 7 
1 8 8 8 
1 7 1 
1 6 2 
1 4 0 
9 
3 
7 1 
1 
5 5 3 
5 0 
3 0 1 1 
15 
3 
2 
1 1 
3 5 
1 
Danmark 
116 
4 3 3 
4 
5 0 3 
2 
5 
5 8 
4 
5 
1 0 9 
2 6 4 
4 1 7 9 
9 7 0 ? 
3 1 
9 
1 5 1 
3 0 4 
2? 
8 0 
7 1 2 
4 
3 
.190 
3 7 2 
3 
2 5 6 
1 0 1 
5 4 
6 0 
1 
9 
7 
2 6 
4 8 2 
6 2 3 5 4 
2 0 0 7 2 
4 2 2 8 2 
3 Θ 9 0 1 
2 5 1 0 5 
3 1 1 6 
6 9 2 
4 5 
7 7 4 7 
9 4 ? 
7 4 9 
5 5 6 7 
9 7 8 
4 9 3 5 
7 0 8 4 
1Θ2 
1 3 1 4 0 
2 1 0 5 6 
6 4 3 4 
1 0 2 
3 3 3 9 
7 6 
4 0 6 3 
7 9 
6 9 
7 0 4 
4 6 
1 5 6 
3 5 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiembei 
De­stinatnxi 
Bestimmung 
0 « 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
7 0 8 ALGERIE 
7 1 2 TUNISIE 
2 1 « LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 7 M A L I 
7 4 8 SENEGA! 
2 « 0 GUINEE 
2 7 2 COTE D'IVOIRE 
2 7 « G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAÏRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 7 SOMALIE 
3 4 « KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 « M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S u d 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 « G U A T E M A I A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 El S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U 8 A 
4 6 6 REP D O M I N I C A I N I 
4 5 8 G U A D E l O U P E 
« A 2 MARTINIOIJE 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 8 0 C O t O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E t A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E O U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESll 
6 1 2 C H H I 
6 1 8 B O I I V I E 
6 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 7 IRAK 
6 1 6 I R A N 
0 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 4 7 É M I R A T S ARAB UNIS 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I I A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
/ O ! M A L A Y S I A 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 AUSTRALIE 
B O I PAPOUASIE N GUINEE 
8 0 * N O U V E U F / I l ANDE 
8 0 9 N O U V CAI F O O N I ! DEP 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R O 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C l A S S E t 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ! A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 2 3 1 S T U E C K 
0 0 ! FRANCE 
0 0 7 B E I G I Q U E l UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
7 4 1 6 
'10 · 
6 1 1 
1 5 7 3 
2 4 7 7 
' ' 8 3 
1 5 5 4 
3 8 « ·,*', 6 5 !"! ' 8 
6 « ? 
4 0 9 
2 3 8 8 
2 0 4 
1 8 7 
3 2 9 
« 5 
2 0 
7 ' 6 4 
2 2 0 
7 
2 4 3 
1 4 3 7 
3 1 5 
1 13 
6 1 6 0 
2 1 8 1 3 
1 7 9 0 0 
4 1 3 
5 2 4 
77 
5 2 4 
146 
8 8 8 
1 3 2 
« 1 0 
2 8 
3 0 5 
3 8 4 
7 4 5 
' 8 8 
71 
2 6 8 7 
1 2 7 
7 9 
2 5 1 
8 9 9 
5 3 8 
7 '. ', 4 
2 2 9 
1 9 7 
170 
7 8 « 
7 2 5 
5 9 1 
1 7 1 3 3 
1 4 7 1 
1 8 0 8 
2 5 4 
2 2 
2 5 3 7 
1 1 2 9 
3 1 6 8 
3 0 4 3 
1 0 8 
1 2 6 7 2 
1 0 
2 0 5 0 8 
1 1 2 
3 9 9 « 
7 2 5 
1 6 1 6 3 4 9 
1 0 3 8 ( 7 « 
« 7 7 3 7 4 
3 9 4 4 0 Θ 
2 7 0 6 0 0 
6 9 9 7 7 
1 0 8 7 1 
1 2 9 B 7 
Deutschland 
7 I « 3 
« 2 
1 6 0 
2 5 9 
1 4 1 6 
2 3 0 
2 2 7 
1 9 9 
3 9 
3 
0 
« 7 
5 1 
7 ' 
7 ' , : 
3 
« 2 
13 
2 
1 3 2 
4 
7 
1 2 4 2 
2 8 0 5 
2 3 5 
1 2 
6 4 
2 
3 
',« 8 0 
2 ' , 
1 0 
12 
4 0 
4>, 
1 7 9 
15 
4 « 
7 5 
4 
1 7 6 
16 ' . 
3 9 
1 14 
3 
3 3 
1 8 1 
17 
5 6 6 / 
5 6 
0 0 9 
8 5 
3 
3 « 1 
7 0 5 
2 7 8 
3 
2 4 6 2 
3 7 8 0 
3 
2 1 9 
2 
3 8 8 4 8 1 
2 6 7 4 1 6 
1 3 1 0 4 8 
1 0 9 6 5 6 
8 4 9 0 7 
1 2 6 1 7 
8 2 3 
8 9 73 
N O M H I l f 
7 
2 2 
9 
ι 
3 
9 
France 
1 6 6 
8 9 
2 1 7 
6 ¡0 
9 4 « 
0 2 7 
2 0 4 
2 
2 3 
2 6 
2 7 5 
4 ' . : 
2 1 
2 8 
1 3 5 
' 4 ' , 
3 3 
1 
2 
3 8 
2 
' 6 0 
7 8 1 
5 8 2 
1 8 4 4 
6 2 
1 1 5 
2 
4 
6 2 6 
1 
2 5 8 
7 7 7 
2 
77 
1 0 
6 
8 
4 
5 5 
18 
1 3 7 
6 0 4 
2 7 
1 1 
1 0 0 
1 
9 5 9 
3 3 3 
4 6 1 
4 2 8 
8 3 ( 9 1 
4 9 0 4 8 
3 4 ( 4 3 
2 5 6 8 0 
9 4 9 1 
7 4 3 3 
1 5 1 9 
1 8 1 0 
15 
italia 
1 1 
9 8 
2 0 
1 1 5 
44 
8 2 1 
5 6 
2 8 
9 
15 
1 8 
1 
2 
2 
4 
16 
ι 
9 
1 5 1 
4 6 7 
7 6 
3 5 
3 
2 
, 
9 
3 0 6 
4 
13 
4 7 
2 1 
4 
' 2 
3 2 0 
4 8 
3 4 3 
1 2 9 2 
2 5 
2 0 7 
1 
12 
I O 
3 9 0 
1 8 2 
19 
174 
2 3 ( 0 1 3 
1 8 1 1 4 3 
5 7 8 7 0 
6 3 0 1 1 
7 4 6 4 7 
1 9 1 4 
I 14 
9 2 9 
N e d e r l a n d 
3 7 
8 
» 0 
5 
4 
2 
13 
1 
13 
2 
■ 
7 ' 
2 
β 
' 
2 
2 2 0 
2 3 1 5 
3 78 
1 3 6 
' : 
4 6 
6 
ι 
13 
5 2 
β 
16 
9 
1 
2 
2 1 5 
6 4 
7 
β 
7 
3 
ι ' 
7 8 1 
3 3 5 
1 3 6 2 
6 1 7 8 6 
4 0 8 0 4 
1 1 1 8 1 
1 0 1 3 6 
1 8 7 1 
7 5 « 
6 4 
7 · 0 
1 
4 
Belg Lux 
1 
1 
1 7 « 
5 
1 
: • 
■ 
* 4 8 
17 
6 4 
6 
2 7 
6 
17 
6 7 
2 2 0 
8 4 5 
2 6 
10 
/ 
Ό 
1 
2 
2 
• 
1 2 2 
6 9 
', 5 8 
',', « 0 
20" 
1 
2 5 
* Β 9 
10 
ι ίο 
1 4 3 ( 8 0 
1 3 0 1 0 9 
1 3 8 C 1 
1 2 6 7 8 
6 8 * 7 
1 2 6 6 
3 3 « 
5 8 
UK Ireland Danmark 
7 3 1 
3 
1 1 4 1? 
3 0 6 1 9 
1 5 3 6 8 
4 3 5 2 
1 2 3 2 
9 4 * 5 
2 9 
15 
2 1 
7 2 6 
3 9 2 19 
2 2 1 0 16 
1 1 
1 
10 4 
4 0 
6 
2 0 0 1 4 4 
1 6 9 3 0 
2 1 
3 8 
5 7 6 
3 0 5 1 
1 1 1 2 
3 5 3 0 2 1 5 
1 2 9 7 2 2 5 6 3 
1 7 0 8 0 1 1 9 
4 111 
4 3 7 3 0 
72 2 
6 1 5 5 
2 8 2 
5 6 0 
8 6 7 
7 
1 
3 6 
1 2 2 
7 4 2 
1 8 8 
10 « 
1 9 2 7 1 « 8 
1 0 8 
13 1 
15 101 
8 3 4 ?6 
3 5 7 
1 7 5 6 5 5 3 
1 7 6 θ 
5 8 
3 1 5 
2 5 8 2 0 
1 5 4 6 7 
1 7 7 7 8 
1 6 2 7 8 3 1 2 9 
1 1 8 0 3 0 
4 2 4 1 7 
9 9 2 2 
; 6 
2 4 9 7 10 
7 8 5 « 
3 1 3 1 10 
2 7 5 « 
1 0 5 
5 2 6 « 2 6 0 1 
10 
1 5 1 * 3 1 2 4 5 
1 0 9 
1 6 8 5 3 4 4 
1 
6 2 2 7 7 0 3 7 0 9 8 2 6 0 0 
3 5 3 0 ( 8 3 7 0 0 2 2 9 6 2 
1 8 8 7 7 2 8 3 5 9 6 4 8 
1 7 9 3 2 2 6 4 6 * 1 0 2 
5 3 8 3 9 3 3 8 0 9 6 
3 8 8 1 2 8 6 2 7 2 
7 3 9 5 6 2 0 
6 3 8 1 2 7 « 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITA I IE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I O U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHILI 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A - C E I E U R - 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A CE IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 2 . 3 9 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE 1 UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 B REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 B BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 TANZANIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
« 4 8 CUBA 
« 8 4 V E N E Z U E I A 
4 9 2 S U R I N A M 
6 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
6 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
EUR 9 
7 2 6 
2 5 4 
9 1 
4 
1 ' 
4 
8 3 
1 1 5 
1 0 
14 
3 9 
10 
8 9 
6 4 
1 9 
34 
4 
5 
6 1 
1 
6 
3 
6 
1 3 1 3 
« 1 9 
« 9 4 
4 3 0 
2 0 7 
2 2 3 
β 
4 1 
Deutschland 
1 1 4 
11 
4 
1 0 
3 
12 
6 
?4 
1 3 
3 9 
4 
6 4 
16 
6 
34 
4 
5 
11 
1 
3 
3 
5 
4 5 4 
1 5 2 
3 0 2 
1 6 9 
2 5 
9 4 
4 
1 9 
N O M B R E 
6 8 1 « 
3 1 8 
' 2 4 / 
1 6 8 5 
1 8 2 2 
« 4 « 
1 4 2 4 
121 
1 6 2 
3 6 7 
9 6 4 
1 164 
1 4 8 1 
1 6 7 3 
5 7 5 6 
6 1 ? 
7 9 3 
1 8 2 
16 
6 7 
110 
39Θ 
1 6 8 
1 0 « 
2 8 
11 
3 9 
1 3 1 
1« 
5 4 
ι 4 
4 
5 8 1 
1 1 
7 
2 5 7 
14 
4 0 
2 
3 9 
! 1 4 
2 7 
1 0 
8 4 
1 18 
166 
1 1 3 
2 0 
1 0 8 
7 
3 
7 6 8 
9 0 
6 4 / 
1 0 0 
2 0 
7 
1 6 
6 
?6 
7 
4 6 1 
1 3 4 0 
6 8 3 
7 4 4 4 
1 7 0 
2 
1 1 
9 
2 
2 
11 
1 
4 
1 1 
1 
14 
8 
7 8 8 
108 
1 1 
1 « 
34 
10 
16 
17 
4 
France 
2 1 3 
1 3 7 
7 8 
0 6 
1 0 9 
1 
6 
3 0 
5 0 
7 0 9 
4 4 3 
3 2 « 
7 4 0 
1 7 7 
8 0 
1 
2 5 
3 
'161 
3 8 2 
1 
1 
1 
1?4 
2 3 
2 0 3 
1 
2 
7 6 7 
2 
6 « 
B 
2 1 
7 1 
1 
36 
3 
4 
3 
3 
6 
' 1 
3 3 
2 
Besonderer Maßstab 
Italia 
1 
ι 
5 
4 
5 
18 
7 
1 
4 « 
2 
4 4 
16 
5 
2 9 
2 9 8 
1 10 
3 
10 
1 
2 6 6 
4 3 
1 5 5 « 
1 1 / 
1 86 
8 0 
3 
1 6 
1 7 6 
3 1 
1 
7? 
6 
7 9 
6 ? 
9 
1 
7 0 
1 
Nederland 
IO 
3 
1 
4 
2 8 
1 8 
Β 
? 
5 
1 
1 8 
I U I , 
1 5 5 
1 
6 
5 
6 
1 
14 
1 
4 
? 
7 
6 
3 
3 
1 8 
19 
I 
4 
3 
Belg­Lux UK Ireland Danmark 
2 ι 
1 
1 
­ 1 
5 
3 2 I J 
2 . 2 . 
1 1 1 
4 
1 8 
1 1 
7 3 8 0 3 3 4 9 
17 
1 3 4 3 6 « 7 7 
« 6 3 1 6 4 3 4 0 
7 9 0 2 6 « 7 
6 6 « 3 6 0 
7 6 9 6 6 2 
2 6 8 
3 4 5 
5 3 2 1 
9 5 6 
1 9 9 1 * 0 
3 6 3 1 
1 2 3 9 6 5 
1 0 0 9 6 0 
7 6 
1 3 0 2 6 
7 6 16 
6 6 
1 
3 9 5 
1 6 6 6 
2 11 
2 0 
5 
2 
4 
5 4 
14 
3 
4 5 4 8 
2 
8 
8 
2 
3 9 
6 
1 6 
3 0 
I B 
0 6 
1 4 0 
5 3 6 
6 9 
3 
499 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
500 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ] 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 2 5 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 HAUTE­VOI TA 
2 4 0 NIGER 
24Θ SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 8 1 IBERIA 
2 7 ? COTE­D' IVOIRE 
7 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 0 GUINEE EQUATORIALE 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
1 1 4 ETHIOPIE 
3 1 B T FR AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 B ZAMBIE 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 REPAFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N I A N D 
4 1 ? M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A I A 
4 7 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
9 
2 
6 
37 
14 
7 4 8 
14 
4 
3 2 9 9 7 
1 5 9 7 6 
1 7 0 2 1 
1 3 6 5 6 
5 0 7 ? 
1 8 1 4 
2 8 9 
1 5 5 1 
Deutschland 
5 
37 
9 
3 8 
4 
7 5 8 6 
1 6 7 1 
5 9 1 5 
5 3 3 4 
7 4 1 6 
5 4 5 
17 
3 6 
N O M B R E 
3 7 7 3 5 
1 0 4 5 9 
1 6 5 8 5 
1 6 8 7 2 
1 2 3 8 0 
7 0 3 5 
1 7 3 0 0 
1 1 4 6 0 
2 8 8 
8 3 7 9 
8 7 8 2 
6 9 6 8 
4 3 7 3 
5 9 7 B 
9 1 2 2 
4 5 8 2 
6 4 8 
5 9 7 5 
9 5 7 4 
3 9 1 2 2 
2 6 
1 7 1 
5 4 
3 4 7 1 
3 9 
4 9 
1 7 7 9 
1 6 2 7 
1 9 6 5 
2 3 3 3 
6 7 4 
1 6 7 0 
2 0 
8 
5 3 
2 9 1 
41 
36 
5 1 1 
7 2 7 
21 
5 0 
1 8 6 4 
9 3 
3 
3 6 
157 
1 1 2 
1 4 7 
1 0 6 
106 6 
5 2 5 
3 7 2 
2 7 2 
1 4 6 
1 8 2 
124 
2 6 2 
1 9 2 
1 3 3 0 2 
1 8 8 0 3 
1 0 5 1 3 
10 
5 2 1 
« 0 3 
4 2 
1 4 0 
1 3 2 9 8 
2 1 9 4 
6 7 1 6 
4 4 0 5 
3 2 7 8 
•1 
3 0 3 3 
2 7 
1 6 8 4 
2 2 7 8 
4 7 2 
1 4 3 2 
1 9 4 5 
7 5 7 
6 6 9 
1 
2 4 1 4 
3 5 6 2 
8 2 5 5 
M 
2 4 
2 3 
4 3 
4 
2 
1 1 9 
5 4 0 
2 9 6 
6 0 8 
3 0 
21 
1 
2 
1 
5 
6 
22 
5 
3 
2 
4 6 7 
β 
3 
3 
1 3 8 
4 7 7 
8 8 
2 7 
18 
7? 
2 
2 7 9 8 
.888 1 
4 4 2 2 
1 3 1 
2 
5 4 
France 
1 
2 1 4 0 
7 6 5 
1 3 7 5 
3 9 4 
1 4 7 
1 5 1 
6 
8 3 0 
4 8 0 3 
1 5 9 0 
9 7 7 8 
3 5 9 1 
8 2 8 
18 
18 
6 7 
1 4 9 
7 9 
1 2 0 0 
1 2 4 
2 6 4 
1 3 4 
4 
9 2 
1 1 0 6 
5 
31 
7 
! 
1 3 2 
8 1 
3 3 8 
1 4 « 
2 6 
1 
1 7 
3 
5 2 
1 6 2 
1 
1 
3 1 8 
1« 
4 7 
2 8 
«4 
3 
2 9 
■1 
3 3 
1 
3 0 
l 12 
4 
1 0 1 
3 
2 0 0 
1 
Italia 
! 
2 
3 0 0 7 
4 2 1 
2 5 8 6 
2 2 2 7 
3 0 6 
3 3 5 
4 0 
2 4 
1 4 5 2 2 
1 7 9 1 
2 8 0 8 
3 1 8 8 
8 2 8 
9 3 
1 5 5 4 
6 1 5 
1 14 
6 0 9 
1 0 6 0 
5 5 2 
3 8 9 9 
2 4 7 5 
6 0 1 
3 5 3 1 
2 2 3 7 
8 7 8 8 
2 
3 0 
2 2 
2 9 6 9 
2 9 
31 
1 0 0 
9 8 6 
61 1 
5 2 4 
30.1 
7 9 
2 
3 
8 5 
5 
3 9 
2 7 1 
1 2 6 
1 0 3 
3 2 
103 
4 4 9 
1 ! , 
3 4 
2 
2 9 
6 2 
19 
13 
6 
3 5 3 5 
1 7 3 7 
1 9 5 5 
M 
7 4 
9 
Nederiand 
2 
6 
6 1 3 
3 7 7 
2 3 6 
5 4 
2 3 
1 7 6 
153 
6 
2 2 
3 9 3 
3 1 9 
4 5 
13 
4 
15 
7 
: 1 
10 
8 3 
1 2 9 3 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 0 
1 
5 
13 
Belg.­Lux. 
6B 
1 1 3 4 1 
9 5 3 4 
1 8 0 7 
1 1 9 0 
3 6 3 
6 4 
2 
5 5 3 
7 7 1 9 
2 2 7 0 
1 189 
3 6 5 7 
1 2 3 5 
1 1 8 4 
1 0 0 8 
7 2 5 
9 4 1 
9 1 1 
3 7 7 
8 4 0 
1 4 1 3 
1 5 8 
9 
147 
1 5 0 
1 
1? 
2 
12 
5 
2 
1 
5 6 
5 
2 
■18 
1 
6 1 4 
3 9 
9 
5 2 
UK Ireland Danmark 
4 
1 
6 
3 
6 4 2 
1 
4 
8 1 6 7 4 9 4 
8 1 6 2 3 9 2 
5 1 0 2 
4 4 5 7 
1 8 1 7 
5 4 3 
71 
1 0 2 
2 1 7 4 
1 2 7 6 2 
3 1 7 0 ? ? 3 
1 5 3 0 6 8 
6 8 9 3 
8 0 5 4 8 
1 1 0 0 1 
5 8 3 5 8 
3 6 1 
5 7 0 7 8 1 
4 7 7 1 ? 5 1 2 
4 8 7 9 18 
2 9 7 
? 5 0 9 7 
? 7 8 8 
1 1 4 6 
4 6 
? 5 
3 4 5 1 ? 
1 9 4 1 3 1 1 7 
2 
8 6 
5 
1 4 5 1 
5 
16 
1 4 1 6 
18 
7 0 5 
1 0 5 5 
3 1 4 
1 5 6 3 1 
3 9 
3 9 1 
74 
1 3 0 
4 4 8 ? 
? 
1 
1 1 8 4 ? 
1 5 
2 
2 
77 
1 4 7 
3 
4 3 7 6 
3 3 
? 5 6 1 
? 7 0 
6 0 
8 
8 3 
1 77 
1 8 4 
6 2 5 3 
8 1 1 3 6 4 
3 9 2 6 
10 
4 4 9 
3 8 7 
4 0 
77 
Destination 
Bestimmung 
CST 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E l O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
7 4 3 M A C A O 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 PAPOUASIE Ν GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V CALEDONIE .DEP 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R ­ 9 I 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 4 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE t UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
Besonderer Maßs tab 
EUR 9 
3 7 
1 70 
2 3 2 
91 
14 
21 
1 5 7 
1 4 0 
127 
9 9 
51 
5 0 
3 7 7 
1 0 8 7 
4 4 6 0 
3 1 4 
123 
3 8 
4 3 2 
16 
6 2 
3 9 8 
17 
3 6 8 
2 7 
7 1 0 
' 5 0 
6 C 7 6 
2 8 4 3 
2 1 2 
1 0 0 8 
3 7 
59 
4,3 
138 
6 6 
7 0 8 
1 2 7 
1 7 8 6 7 
6 5 6 7 
3 9 2 7 
3 0 2 
9 1 0 
2 7 1 
1 5 8 7 
2 5 0 
5 8 3 8 
2 7 8 
17 
3 6 
1 0 0 5 8 
2 6 0 
3 6 1 1 
51 
4 1 8 
13 
3 6 1 5 4 1 
1 2 4 8 3 6 
2 3 6 7 0 5 
1 6 5 9 4 3 
3 6 9 2 2 
6 6 9 5 0 
9 8 4 8 
3 8 0 8 
Deutschland 
13 
74 
32 
3 5 
3 
3 9 
1 
2 
6 
1 
1 6 B 
6 0 5 
2 
6 
1 18 
3 
3 3 
9 
61 
? 
9 
27 
1 2 9 
4 3 1 
27 
8 7 
1 1 
1 
1 
18 
2 
3 0 
1 
6 
2 5 2 
5 6 2 
3 9 
15 
12 
1 8 7 
5 
7 3 3 
4 2 
1 7 4 6 
1 
3 0 7 
2 
8 1 7 1 8 
3 2 9 2 8 
4 8 7 8 8 
4 2 3 8 3 
8 1 2 3 
(',2 8 4 
1 3 8 7 
1 2 1 
N O M U r i E 
1 9 6 8 6 5 
7 4 8 7 7 
9 7 3 7 ? 
3 7 0 5 7 7 
9 4 6 6 7 
7 4 1 9 5 6 
5 7 3 9 
5 7 1 7 7 
4 ? 5 
4 3 3 
1 9 4 0 ? 
3 4 0 0 1 
3 0 4 0 3 
4 0 4 9 9 
5 7 8 0 4 
9 4 14 
5 7 1 7 3 
7 7 0 3 0 
8 1 9 6 
7 7 0 9 
9 1 2 9 1 
4 3 3 8 4 
5 9 1 9 8 
4 4 2 1 5 
2 0 1 8 9 0 
1 5 2 2 
2 7 9 2 9 
9 8 
2 
7 0 6 1 
8 7 1 1 
1 5 0 3 3 
1 8 1 4 5 
3 3 7 0 3 
4 4 7 8 
7 3 7 6 ? 
7 6 3 1 3 
2 7 2 2 
6 4 0 6 
France 
3 
« 1 
5 8 
5 
2 7 
7 3 
3 
13 
10 
2 
5 1 2 0 
4 5 
1 
6 
1 1 
1 
2 
2 
1 4 0 
2 5 
1 2 6 
3 « 
1 1 
3 
14 
14 
13 
9 
3 1 7 4 2 
2 0 6 3 2 
1 1 1 1 0 
3 5 6 8 
1 8 0 4 
7 4 9 8 
B 7 1 
44 
1 9 2 8 
3 5 3 
7 5 0 7 
2 3 0 8 
2 5 3 6 
9 6 0 
1 9 2 
1 5 2 2 
1 1 5 8 
15 
3 0 
2 
9 
Italia 
55 
2 
4 
16 
21 
8 3 
5 2 
1 7 
8 
2 1 3 
1 6 4 0 
8 
14 
10 
71 
4 
7 5 ? 
2 
1 ? 5 
1 6 8 
4 5 
21 1 
2 8 5 
7 ! 
1 2 4 
1 
7 
4 
2 3 6 
2 5 2 7 
2 2 
2 0 1 
6 
2 3 4 
2 5 9 
5 
2 1 3 5 
4 2 1 
3 0 
7 3 7 3 6 
2 4 7 8 4 
4 8 9 5 2 
3 4 5 2 5 
6 2 4 0 
1 1 3 4 9 
1 4 4 7 
3 0 / . 1 
3 9 7 0 5 
1 1 8 6 4 
7 4 5 1 3 
3 7 1 6 6 
1 7 6 0 0 
2 
34 3 2 
1 0 0 
3 1 7 9 
7 5 5 
1 1 1 5 
5 5 6 5 
Θ1Θ4 
2 6 6 2 
1 6 9 1 3 
8 5 
12 2 0 
8 2 7 
Nederlan 
3 
2 
21 
1 
1 
5 
e 
2 
3 3 
A 
1 
2 3 4 1 
7 9 6 
1 5 4 5 
14 3 2 
2 4 
1 0 / 
5 
6 
3 1 5 9 2 
1 4 7 0 9 
1 5 6 2 0 e 
1 8 6 4 9 
2 4 7 1 2 
130C 
1 9 7 0 3 
7 1 1 
8 5 8 2 
1 6 8 6 8 
1 4 0 1 C 
1 5 4 3 C 
1 0 2 9 2 
1 7 3 6 
1 7 6 8 C 
6 ? 7 
4 1 2 5 
4 5 7 
d Belg.­Lux. 
4 
4 
1 
5 
5 
? 1 5 
1 
1 
8 
8 
1 
2 2 
6 2 3 
2 
2 
2 
18 
1 
16 
5 9 8 
3 0 6 
6 
16 
2 
2 7 4 8 7 
1 9 0 8 2 
8 4 0 5 
7 2 5 4 
4 2 9 6 
1 1 5 0 
1 4 6 
4 4 8 
2 6 5 4 
1 3 5 9 
7 6 6 
76 
1 
3 
31 
7 
1 
1 
1 
UK Ireland Danmark 
2 4 
9 6 
1 4 5 
5 0 
10 
2 
9 4 
51 
18 
92 
2 8 
4 9 
3 6 4 
7 0 1 
1 9 9 0 
3 0 3 
1 0 0 
1 
1 6 9 
13 
2 5 
1 3 5 
6 
1 7 2 
12 
12 3 
7 3 ? 
1 4 ? 
1 4 5 9 
1 1 1 
7 6 9 
74 
4 6 
2 9 
1 6 6 
6 4 
3 0 3 
1 2 6 
1 0 3 0 2 
6 3 0 5 
3 2 8 2 2 2 3 
1 3 3 
6 7 6 
2 5 1 2 
6 3 1 
2 4 5 
4 8 1 9 
2 3 1 
M 
3 6 
5 5 6 5 
2 5 9 
2 5 6 3 
2 
4 0 2 
1 4 2 2 9 8 8 5 0 1 3 9 1 
2 5 6 7 6 8 1 7 1 4 2 
1 1 6 8 2 3 3 3 1 2 4 9 
7 6 0 1 2 θ 7 6 1 
1 5 8 3 3 2 6 0 0 
4 0 5 0 1 2 5 3 6 
5 9 7 9 3 10 
1 1 0 4 5 ? 
3 3 6 7 0 1 1 5 8 
2 9 7 4 18 
5 5 2 5 5 4 2 5 
1 2 2 6 3 8 5 0 5 9 9 
2 8 2 6 5 « 6 4 
1 3 9 3 
2 4 1 5 
4 2 
16 
4 3 1 
3 ? 7 5 8 
3 ? ? 5 7 9 2 
2 2 9 16 
1 1 1 8 3 
6 0 0 10 
5 8 6 3 
4 4 5 7 3 0 
2 5 
1 0 0 9 
1 1 8 
Export Janvier — Décembre 1976 Jenuer — December 
ØetbAeHlOfl 
B e « ­ n m o n , ^ 
0 5 6 U N I O N SG­/1ET1OIJE 
0 6 6 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 « 2 TCHECOSLOVAQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 « 8 BlJlGARlE 
2 0 2 HES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 URTE 
2 2 0 EG7PTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 8 LI8ER1A 
2 7 2 C O T E D i V O i R E 
2 76 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 » NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A I IE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 78 ZAMBIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D'J SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N 1 A N D 
4 1 6 G U A T E M A I A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 El SAI V A D O » 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 1 6 C O S T A RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 »EP D O M I N I C A I N E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 l A M A I O U E 
4 7 2 TR IN IDAD ET TOBAGO 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 » BRESIL 
6 1 2 C H U I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 2 8 ARGENTINE 
8 0 0 C H v P R f 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEI 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
« 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
« 6 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
0 6 2 PAKISTAN 
« 6 9 SRI ! ANKA 
6 8 0 T H A I I A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I Í 
ΙΟΙ M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHI1 IPPINÍ S 
/ 2 R COREE D U S u l ) 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
/ 4 0 H O N G K O N G 
1100 AUSTRALIE 
8 0 4 N O U V E U E / I l A N D I 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 P O l Y N t S I I I H A N f . A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A T I II UH 'Il 
1 0 1 1 E X T R A CE (EUR 9 ! 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E l E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
« 1 9 3 
3 7 3 2 
8 3 0 
8 8 6 
1 8 3 4 
1 7 7 8 
2 2 1 1 
8 3 7 6 
1 0 6 6 6 
1 8 0 « 
6 6 7 6 
3 3 9 2 
1 0 7 7 
' 3 / 4 
6 3 8 7 
? / 1 / 
9 3 ' , 
4 7 7 
3 0 6 9 4 
3 3 7 8 
1 7 5 9 
5 8 0 
■ 0 IO 
1 8 7 2 
■ ' , ' . ' . 
4 0 · . 
7 5 7 9 
3 6 1 4 
1 0 7 ? 
1 7 1 9 8 
6 0 8 7 3 ? 
6 7 8 3 6 
5 3 1 
9 3 7 
5 8 8 
1 1 1 7 
7 1 1 7 
7 8 6 2 
1 6 6 9 
', 6 ' 
1 0 7 3 
1 3 4 7 
7 4 0 
7 5 6 3 0 
5 0 3 7 
4 7 1 0 
2 1 7 0 
1 2 0 3 
3 5 4 5 
3 0 3 3 
' ·.', B O I 
« 7 7 6 
1 9 7 9 
7 7 5 7 9 
7 7 3 1 
1 6 2 3 
1 8 1 2 9 
< 5 2 i 
9 3 7 
1 0 3 0 
5 5 4 3 
1 5 1 8 
4 6 9 
6 2 1 
4 6 4 1 
1 4 9 2 
1 8 1 6 1 
1 7 9 6 7 
6 4 6 « 
2 5 2 7 6 
1 9 2 7 « 
9 9 1 
1 9 3 7 3 
« 0 2 0 
2 6 6 1 ! 
6 6 3 8 9 
« 2 7 5 
5 7 « 
5 5 0 
2 4 1 4 7 8 7 
1 0 7 8 B 8 0 
1 3 3 6 2 0 7 
9 5 7 1 9 8 
1 5 6 5 4 5 
3 6 4 6 0 1 
Deutschland 
5 7 0 9 
? « 3 
»'. 1 2 1 5 
' *. 0 : 
1 9 4 « 
6 3 4 6 
5 7 5 3 
3 1 2 
9 8 3 
1 2 7 « 
3 0 4 
8 7 1 
' 8 6 1 
1 3 1 0 
6 4 3 
1 9 3 
1 6 9 8 4 
8 3 9 
9 3 9 
2 5 4 
1 1 7 1 
1 8 1 9 
1 3 / 6 
? 
1 3 5 5 
1 7 1 0 
0 ! : 
8 8 6 0 
7 9 9 0 6 6 
7 0 4 2 6 
eoo 
5 4 9 
2 * 6 1 
9 9 4 
2 0 7 4 
3 4 * 
1 1 
3 0 8 
6 5 2 
1 3 1 4 
6 7 3 
1 3 1 0 1 
2 1 3 3 
2 1 3 7 
5 6 1 
1 1 2 5 
2 8 3 8 
4 2 1 
6 8 
4 8 4 
8 2 0 
8 6 0 
1 4 4 1 7 
5 0 4 
1 * 7 / 
1 4 8 8 9 
2 6 2 4 
6 7 0 
5 6 0 
168 1 
8 6 0 
2 4 7 
6 2 2 
3 4 3 6 
6 1 0 
1 2 7 * 8 
1 2 0 0 7 
6 1 2 0 
M 9 6 9 
1 5 1 6 2 
4 S I 
9 1 0 2 
2 9 2 7 
I 6 4 B 9 
2 9 8 3 0 
1 0 6 / 
5 0 1 
2 4 3 
1 2 0 4 1 1 4 
4 0 9 4 2 « 
7 3 4 S B 6 
M I S I / 
7 2 M 6 
2 1 1 1 0 1 
France 
2 8 
4 
4 2 
4 2 
1 b ­. A 
1 6 9 
3 9 Θ 
16 
ι 1 ; 
3 
5 3 4 1 
β 
3 5 2 
2 7 3 
9 
8 2 6 
3 0 9 
1 ■': 
19 
M 
1 
1 
6 8 
9 2 
' 
I 
3 0 4 
3 
2 
' 
4 
5 5 
θ 
3 0 
2 
3 
2 
3 
2 
« 3 
4 
1 
2 
6 1 
3 2 3 4 2 
1 6 6 9 2 
1 0 7 5 0 
1 / 1 8 
2 8 8 7 
1 2 8 8 6 
Kalia 
19 
2 0 3 2 
7 0 8 
2 5 2 
7 7'. 
1 
2 4 2 
184 
3 2 2 3 
8 5 7 
5 5 3 4 
1 4 7 9 
A', ■ 
■ ■ ' . 
1 
■A 
4 0 
10 
26 1 ι 
1 6 4 4 
1 
3 4 7 
13-, 
3 9 3 
7 1 8 
1 8 3 2 
36 
1 0 0 5 
1 8 0 9 4 
6 1 8 1 
1 2 6 
3 5 
1 3 2 
I O * 
7 * 8 6 
1 6 2 8 
3 6 2 
1 1 7 
19 
4 3 
1 1 2 9 * 
1 1 5 3 
2 5 4 0 
6 0 8 
6 0 5 
2 5 2 6 
5 0 
6 5 
3 7 2 2 
1 0 6 3 
4 9 0 7 
9 / 1 
4 8 
1 5 9 « 
9 6 8 
5 6 
3 3 1 
I 1 6 6 
7 8 6 
1 6 ' 
9 9 
8 9 3 
8 6 9 
3 1 71 
3 4 9 9 
1 0 3 8 
3 3 9 8 
1 0 8 0 
4 3 1 
3 6 0 2 
« 3 9 
3 6 8 2 
2 6 0 9 
1 7 1 
6 9 
1 4 7 
2 9 1 3 8 5 
1 2 4 3 4 2 
1 6 7 0 4 3 
/ 4 6 2 B 
? 0 < « 6 
B 6 9 6 8 
N e d e r l a n d Belg L u i UK I re land D a n m a r k 
8 8 6 31 U 2 9 
1 0 6 1 5 8 8 2 
I t i 1 1 / 6 
5 1 « 2 / 3 6 
2 3 1 1 6 6 
1 3 1 1 
22 ' 
6 0 1 ! 
1 5 0 7 6 
3« 5 
12 121 2 6 
1 5 9 « 5 6 6 
15 11 I 
8 0 1 1 
2 0 2 2 
9 6 2 1 2 5 9 4 
1 
I 
8 1 / 2 1 0 0 8 8 161 
5 0 1 18 
6 5 
10 
18 1 0 6 9 
5 1 
22 1 1 
10 
1 1 4 1 8 9 2 
4 
2 4 0 1 2 8 
« 4 5 5 1 1 8 6 5 2 
4 4 1 7 9 1 4 6 5 5 5 1 9 3 7 
3 7 7 6 1 7 7 7 0 7 1 
3 0 6 0 1 
17 
4 
3 
1? 6 1 
3 3 « 
3? 
10 19 
10 1 
3 1 1 
6 1 / 1 
1 2 0 9 2 ­ 2 4 
1 2 1 8 5 3 0 3 
12 1 17 
8 2 9 0 7 10 
4 7 7? 
9 ? 5 4 
7« 10 2 
19 1 9 
? 6 0 ? 
1 73 6 
?4 19 3 2 
197 1 3 1 2 0 1 5 0 
1 1 6 0 2 1 0 2 
2 5 5 6 M 
1 6 1 2 8 7 « 5 
4 1 7 5 8 9 7 7 
1 6 0 4 6 ? 
6 4 74 1 
3 0 ? 3 3 0 4 75 
1 0 ' 7 7 1 « 
5 1? 1 
2 9 6 11 1 
1 1 3 
2 2 2 7 1 1 2 
7 3 1 1 7 1 0 
1 Ί 9 9 3 
2 / 2 5 « 1 8 9 2 
6 1 9 « 2 5 
7 9 2 9 1 
4 / 2 « 1 8 9 « I 
6 6 « 
3 6 1 B 2 7 7 8 2 « 
1 9 7 0 6 1 1 6 2 3 1 
6 7 2 9 7 0 
2 
9 9 
4 6 2 2 1 « 6 6 9 2 4 1 9 6 0 0 2 4 5 9 2 9 3 
2 0 9 8 7 3 5 3 0 4 1 9 6 6 2 9 2 4 4 1 7 6 / 
1 8 6 3 4 3 3 8 8 2 2 3 9 7 1 1 8 0 2 8 
1 6 0 3 7 0 71 1 9 2 1 7 / 1 6 7 8 6 
5 3 1 1 9 « 1 1 9 6 1 5 9 4 6 
2 2 6 8 0 2 5 6 3 0 1 1 1 1 1 / 1 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 4 2 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 H F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 6 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 B R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 « M A R O C 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 E G Y P T t 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 1 0 A N G 0 1 A 
1 « 6 KENYA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 « C A N A D A 
« B « V E N E Z U E 1 A 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGFNTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 4 2 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE IG IQUE l U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 5 II ES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 6 M A I !E 
EUR 9 
6 6 2 8 0 
1 9 4 8 3 
Deutsch land 
1 3 9 6 5 
8 7 3 1 
N O M B R E 
1 6 0 8 1 7 1 
3 1 0 3 9 9 
3 1 0 5 2 2 
8 2 2 9 0 1 
4 « 0 5 « 3 
3 5 6 2 « 0 
« 8 0 4 7 
1 0 0 9 4 7 
8 1 2 6 
5 3 3 0 7 
2 6 8 4 6 5 
7 0 2 9 0 
1 5 4 9 0 6 
2 4 6 6 1 4 
4 7 0 2 0 
2 « « 6 2 
9 8 9 1 2 
2 9 4 8 1 
6 8 5 3 
1 6 6 4 9 
1 3 3 2 8 
2 2 2 6 3 
1 2 3 1 2 
1 8 1 7 
2 96 
3 1 1 6 
3 9 7 3 
746 
3 8 9 ? 
1 7 4 0 
4 1 6 7 
1 4 8 / 0 
1 7 6 9 
14 1 ' , 
5 6 9 9 
1 2 4 3 
1 3 9 4 
1 8 6 7 0 
3 8 5 9 9 5 
7 6 1 7 6 
6 9 8 9 
? 6 7 5 
1 0 4 8 ? 
1 0 5 
3 9 1 0 
1 5 0 1 ? 
B 3 5 ? 
9 8 7 
9 6 7 5 
?4 19 
4 7 9 1 9 
3 6 8 5 9 
8 8 3 4 
5 8 0 3 7 8 7 
3 9 9 7 7 7 0 
1 8 0 5 9 9 7 
1 5 6 5 6 2 7 
7 7 8 4 3 8 
1 8 9 6 0 5 
« 0 6 2 4 
6 0 7 2 7 
7 1 3 8 2 7 
12 7 0 0 1 
1 6 6 8 9 6 
1 3 6 3 8 1 
1 4 5 7 7 6 
8 8 « 
1 8 4 1 1 
3 5 6 
« 8 7 9 
7 3 6 3 5 
3 7 2 3 7 
3 5 3 6 2 
1 4 6 4 3 2 
9 8 9 3 
1 4 8 6 0 
6 6 0 
2 7 9 9 2 
5 0 6 2 
6 4 2 2 
5 3 2 2 
1 0 3 0 4 
1 4 4 0 
1 7 3 
7 2 5 3 
7 4 4 
184 
7 0 0 ? 
7 2 5 
2 0 1 
61 ,15 
3 3 4 
7 0 1 
1 5 2 
61,8 
8 0 0 
9 7 0 1 
7 6 9 3 0 
1 0 9 4 5 
« 2 3 7 
1 5 9 8 
2 2 6 9 
7 3 
3 3 7 0 
4 9 9 
6 1 4 0 
5 1 1 
7 6 7 2 
1 7 0 1 
1 2 7 0 6 
2 1 0 7 2 
6 3 5 8 
1 8 3 4 4 1 0 
1 2 9 9 1 2 6 
5 3 5 2 9 0 
4 2 7 6 1 6 
2 2 2 5 5 7 
8 9 9 8 9 
1 3 9 6 3 
1 7 7 8 5 
N O M I Ì H ! 
4 5 3 1 5 
7 4 8 0 
1 1 6 8 6 
1 4 1 4 0 
764911 
1 2 2 5 5 
5 8 0 2 
2 7 5 6 
2 1 3 
7 1 1 4 
4 0 1 6 
1 2 7 6 
4 7 7 6 
4 0 9 8 
7 7 1 / 
1 7 1 9 6 
2 2 0 1 
2 9 5 
1 1 5 5 8 
2 3 1 7 
3 9 3 9 
3 5 0 0 
3 6 6 7 
7 7 4 
1 3 2 0 
5 9 4 
167 1 
7 2 1 
1 2 6 « 
1 9 3 2 
1 6 4 
3 8 6 4 
18 
France 
8 6 1 0 
1 4 / 
3 3 6 1 9 
1 6 5 9 8 
2 5 7 3 8 
6 9 8 2 6 
5 5 2 7 8 
41 1 
3 2 5 
6 3 6 2 
12 
2 2 7 8 
3 7 9 
4 0 / 
3 3 « 
9 8 0 8 2 
4 
5 9 
1 
2 9 
1 3 6 
1 
1 
7 0 4 
7 5 4 6 
2 
1 0 2 
9 2 1 
4 6 
? 6 4 4 
1 0 3 7 
0 9 7 
3 
7 1 
4 0 8 
3 7 4 9 6 
1 2 6 2 
7 86 1 
3 2 5 
7 4 9 0 
6 
4 
76 
3 
3 4 9 
'116 
M O 
? ? l 
8 8 6 
3 6 9 8 0 0 
2 0 1 4 7 0 
1 0 8 3 3 0 
1 4 3 5 7 7 
9 7 5 1 
7 4 4 7 8 
7 0 9 0 
2 7 5 
3 1 7 
B 
1 3 3 2 
7 0 4 0 9 
3 7 8 
1 12 
2 
2 9 
1 6 6 4 
6 4 
10 ι 
8 5 1 
7 2 0 0 
1 
Besonderer Maßstab 
Italia 
9 3 0 2 
6 5 2 2 
1 3 4 2 6 1 
4 2 6 8 2 
3 6 2 4 3 
1 1 9 3 0 3 
8 1 6 6 1 
1 4 9 
4 3 3 4 2 
2 0 2 7 
2 8 8 8 6 
1 5 0 
2 4 1 2 7 
4 5 1 2 1 
2 0 0 9 3 
8 7 3 
1 16 
2 7 
7 7 7 « 
76 
2 1 
107 
7 0 
6 3 5 
« 6 6 
5 9 0 
1 « 
2 6 
5 3 3 
3 4 9 
3 7 0 
3 7 0 
61 'I 
4 0 
5 4 3 1 7 
1 12 
3 3 0 
7 3 0 
6 6 6 
21 
1 3 9 
6 0 
6 6 6 
8 1 / 
1 
3 6 0 
1 6 6 
6 1 4 
6 
« 6 2 2 2 7 
4 6 7 6 4 1 
1 9 4 6 8 « 
1 7 6 0 8 1 
1 2 0 2 5 « 
1 0 « 2 « 
3 0 6 / 
1104,1 
2 3 7 7 0 
1 3 6 6 
3 6 3 1 
6 4 / 7 
7 6 9 8 
4 / 
6 4 7 
36 4 
1 l ' I ' , 
16 ' , 
6116 
1 6 ' , 1 
14 84 
6 7 6 3 
I 4 7 
Neder land 
1 / 5 6 
2 2 9 3 
2 6 6 3 5 4 
7 4 4 7 3 
2 3 5 3 3 4 
Ι Ο Ι 1 2 9 
5 5 8 8 6 
3 3 5 3 1 
2 
4 4 3 5 
2 6 9 9 0 
3 3 1 8 
1 7 9 7 7 
2 4 1 8 7 
1 7 6 1 3 
7 8 6 6 
3 
4 8 
7 4 4 
2 2 2 2 0 
4 4 8 
1 2 0 
1 
ι 
1 6 6 
1 I 
4 
1 7 7 1 
4 « ? 9 
1 
12 
4 
4 
4 
1 0 0 6 
1 0 0 
166 
6 9 
4 4 6 1 
1 6 0 
8 9 9 7 2 4 
7 « « 7 0 7 
1 3 3 0 1 7 
1 0 4 1 0 7 
8 6 2 0 « 
6 1 1 8 
2 0 6 
2 2 7 9 2 
2 3 9 
2 4 1 9 
1 0 0 1 
1 1 2 6 
24 
1 
b 1 
It, 
1 3 
8 
6 6 
' ' 2 6 
1114 
Belg ­Lux 
1 8 2 
6 2 
7 8 8 8 5 
'11­18 
6 1 5 3 
1 IIA 
161 
10 
?< 
1? 
10 
?1 
9 
2 
16 
« 7 
3 0 
6 
« ? 7 3 
1 6 
1 
1 0 6 3 
1 
1 1 9 ? 
4 
1 
? 
1 8 6 
1 6 / 
1 0 0 2 1 « 
9 « 1 3 2 
4 0 8 4 
l 7 5 3 
6 8 
7 7 0 1 
1 1 1 / 
1 1 0 
7 0 4 2 
1 8 6 8 
1 4 9 0 
6 6 1 
1 411 
11, 
1 
4 
1 
19 
6 
1 
'1 
UK 
1 2 3 4 5 
1 0 6 1 
4 0 2 1 2 0 
2 9 0 2 1 
8 5 0 9 4 
1 8 5 7 7 3 
1 1 1 8 9 8 
4 6 9 6 6 
5 2 4 2 
6 2 6 3 
1 0 8 0 8 
1 7 4 5 8 4 
6 1 2 0 
7 4 * 5 7 
7 7 6 2 4 
4 0 0 5 
« 1 2 
1 70 
1 3 0 8 
1 4 9 9 
9 9 0 1 
4 0 
3 9 
1 3 3 1 
1 
110 
1 
103 
1 156 
8 0 
3 8 9 5 
4 9 9 8 
2 0 
4 1 0 2 
6 6 4 0 
2 1 6 4 2 5 
6 3 8 0 3 
3 6 6 
1 4 3 8 « 
6 1 4 
6 6 
M i l l ! 
3 
3 4 6 6 2 
1 0 3 3 « 
1 4 3 4 
1 6 8 3 S 4 6 
8 6 8 1 1 4 
« 9 7 5 3 1 
6 4 1 1 6 5 
2 9 7 7 4 1 
5 4 9 5 « 
1 5 0 5 2 
1 4 1 2 
6 5 3 « 
1 0 1 1 
2 9 0 9 
« 9 9 9 
/ 9 5 
6 6 8 9 
6 1 « 
1 1 7 1 
13 A 
8 0 6 
« 0 9 
4 / 7 
'137 
/ 7 4 
114 
I re land 
3 7 2 0 
6 0 3 
2 0 0 3 
2 4 7 3 4 5 
1 2 6 5 0 
1 4 1 4 5 
2 6 8 0 
1 3 
1 7 0 
1 0 0 
1 1 1 
3 
2 8 3 6 4 3 
2 8 0 4 « « 
3 0 7 7 
3 0 7 7 
7116 3 
6 0 
H 
« 1 '1 
1 
Danmark 
2 2 0 
« 7 
9 0 0 « 
3 0 0 0 
4 6 4 0 
3 2 5 5 
6 8 8 5 
3 2 8 2 
4 8 
1 6 0 5 
2 8 1 2 9 
7 9 8 3 
2 8 4 4 3 
5 1 4 
8 6 2 
7 
1 
6 8 
10 
5 1 
1 6 3 
4 
10 
3« 
1 1 « 
1« 
Al 
l i 
I 
16 
Ί 
I 
ι 
I 
111 
2 6 
11 
7 5 
1 5 0 
1 0 0 1 9 « 
3 0 1 1 4 
7 0 0 8 2 
6 8 3 5 1 
3 9 0 0 0 
144 1 
1 2 0 
2 9 0 
1 1 7 2 
1 
1 2 6 0 
3 8 
116 
7 6 
2 1 3 
1 4 6 
2 1 ? 
5 6 
7 
6 7 
6 
501 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ■ 
502 
­ Dezember 
Destinat ion 
Best immung 
CST 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 B 4 D A H O M E Y 
2ΘΘ NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 ? M E X I O U E 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 A M A I O U E 
4 7 ? T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANTILLES N E E R I A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI I A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 ? 3 A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N O U V E L I E ZEl A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9 ! 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 2 1 0 
1 1 8 6 
1 0 5 4 
2 4 3 
9 
7 5 2 
1 8 1 3 
7 2 3 2 
143 
2 7 1 2 
6 8 2 2 
8 6 9 
3 1 8 4 
2 0 9 2 
9 1 
5 5 0 
8 9 7 
2 Ab 
2 2 3 
6 4 7 4 
2 5 1 0 
44 2 
1 0 5 
7 7 1 
?. I6 
3 6 1 
1 0 2 
3 4 7 
3 81 
1 4 4 
70 
9 2 
8.16? 
4 2 1 12 
9 1 2 1 
6 5 8 
1 6 5 8 
4 3 6 
2 1 5 4 
5 9 
44 3 
3 1 2 
2 7 8 
1 9 9 
3 8 4 
1 4 8 
5 5 3 
4 6 3 1 
4 0 8 
5 1 2 
9 6 0 
2 3 5 5 
5 6 7 
8 6 
4 2 3 
1 8 4 2 
1 3 3 
1 6 8 3 
3 1 5 1 
168 
6 2 4 
1 6 2 
147 
6 6 4 
8 0 
7 4 
1 9 9 
2 2 9 
1 1 4 9 
1 4 9 1 
9 3 0 8 
5 2 8 
2 8 8 0 
4 5 8 B 
1 1 7 
8 2 7 7 
M B 
1 2 5 0 
9 0 9 5 
1 5 7 8 
3 3 8 6 6 7 
1 2 8 0 9 0 
2 1 0 5 7 7 
1 1 8 0 4 9 
1 7 5 0 8 
8 2 2 3 5 
1 6 9 7 1 
Deutschland 
1 7 9 6 
2 5 7 
7 8 1 
2 9 
6 0 
3 2 2 
2 2 
4 0 
7 6 
34 
1 3 0 
7 8 
4 0 
4 6 
16 
1 5 0 
8 8 
8 
3 1 7 
5 9 
2 
1 
5 2 
23 
3 5 
5 2 
3 
2 4 
3 5 
3 9 
1 3 6 9 
1 5 7 8 
7 0 9 
2 1 4 
3 7 6 
2 4 
5 
1 1 
21 
2 7 
17 
7 3 
4 6 
21 
I B 4 3 
4 
1 6 5 
1 2 8 
2 4 8 
6 8 
13 
1 13 
2 4 
5 6 
1 3 1 7 
2 5 3 
5 0 
121 
4 2 
9 2 
1 4 3 
3 8 
3 9 
6 0 
3 9 
3 
9 7 9 
9 2 
2 1 7 
1 7 2 
7 0 6 
101 
8 8 5 
6 
5 2 
117 8 
6 1 
5 5 7 8 8 
2 6 4 2 0 
2 9 3 6 8 
1 9 0 5 4 
5 8 3 7 
9 8 5 4 
1 0 8 4 
France 
2 2 
12 
6 
19 
1 1 2 4 
1 1 4 2 
4 7 
2 
5 
71 
6 2 6 
2 1 5 
10 
6 1 7 
3 1 9 
9 7 
6 0 
7 9 
? 0 1 
2 9 
5 3 6 0 
3 
18 
2 6 0 
2 2 1 
21 
106 
2 5 8 
2 
3 
5 6 
6 
10 
3 
5 
5 0 0 
7 
7 0 
8 3 9 
2 3 
6 
4 0 5 
2 8 
4 1 3 4 8 
2 2 5 L 6 
1 8 7 9 2 
1 1 8 1 0 
2 0 6 0 
6 9 5 7 
2 6 5 1 
Italia 
1 3 7 1 
6 2 9 
8 5 
1 9 4 
5 
3 0 7 
171 
7 2 0 9 
9 8 
1 4 9 6 
5 6 4 1 
5 2 1 
3 0 4 8 
1 7 8 0 
15 
4 5 5 
7 0 
3 1 
3 8 4 8 
1 7 7 6 
1 0 1 
7 
5 8 5 
116 
2 2 8 
4 6 
2 4 3 
1 5 2 
2 3 
1 
17 
4 4 3 3 
1 4 4 9 7 
7 1 3 6 
1 8 5 
2 4 
7 0 0 1 
4 2 3 
3 0 
2 
6 0 
2 2 1 
8 5 
2 8 0 
16 12 
2 5 6 
1 7 0 
8113 
? 7 8 
3 0 
57 
2 7 5 
1 6 4 8 
71 
6 3 
141 
3 9 
4 5 5 
7 8 
18 
4 2 2 
2 
5 5 
3 4 4 
1 2 7 
91 18 
1 7 3 
2 3 4 6 
2 7 8 3 
10 
3 7 1 2 
6 6 
3 9 0 
1 3 6 4 
6 7 9 
1 3 9 8 9 7 
4 2 6 1 5 
9 7 2 8 2 
4 ! 7 9 6 
5 2 6 0 
4 7 8 9 8 
9 5 2 0 
Neder land Belg . ­Lux . 
16 
4 3 6 
2 2 
1 
2 
4 
5 
4 
2 
1 
8 
1 
2 1 0 8 
B 
17 
3 
2 
3 
7 9 
8 0 3 
9 1 4 6 
15 
4 
1 
17 
1 
1? 
1? 
10 6 8 
3 
15 
1 ? 0 
7 
8 6 9 
2 1 
2 
3 
1 
9 2 
1 4 
1 1 7 
16 
6 3 1 7 
2 
1 1 79 
1 
5 3 8 3 7 5 0 8 
4 8 6 1 6 1 3 7 
5 2 2 1 3 7 1 
4 6 0 7 9 2 
121 3 5 
4 7 5 7 9 
1 ? 1 5 8 
UK I reland Danmark 
5 
2 3 9 
1 6 5 1 
12 2 
3 
3 6 4 
1 3 1 6 
1 
5 
1 1 
1 
1 6 9 
51 3 
2C7 
3 0 
5 1 
124 1 
2 0 4 4 1 4 5 
5 0 
2 0 
57 
1 0 4 
9 8 
4 
2 0 
1 
8 6 
3 0 
7 5 
2 5 5 7 
2 0 5 8 6 1 7 
6 1 1 8 
1 6 5 5 
1 2 2 6 
3 6 
1 2 5 
54 
8 
1 
1 1 
1 0 1 
8 9 
6 
1 2 5 
8 9 8 
1 4 8 
174 
17 
1 7 0 7 
4 6 9 
16 
?8 
1 7 0 
3 
1 7 0 
7 7 4 8 
6 8 
4 2 1 
3 6 
36 
99 
4 2 
2 8 
94 
179 
3 0 2 
3 7 5 3 
8 4 
138 
3 4 4 
3 9 9 M 
6 
7 5 1 8 
51 
6 0 2 
5 8 6 7 1 
8 0 3 
8 4 1 4 2 4 8 1 4 1 2 0 
2 2 4 5 1 4 7 7 2 5 7 3 
6 1 6 9 1 4 1 5 4 7 
4 3 9 0 6 3 7 7 0 
3 7 5 6 l 4 3 8 
1 6 0 7 4 1 B ? 4 
3 3 9 9 1 4 / 
Destinat ion 
Bes l immung 
CST 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 4 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 ? 4 ISLANDE 
0 2 6 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 0 NIGER 
2 4 Θ SENEGAL 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REF AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A I A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 El S A I V A D O R 
4 3 6 COSTA RiCA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 A M A I Q U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O I O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 URLIGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 ¡ I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6.36 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 0 1 6 7 
Deutschland 
4 6 0 
N O M B R E 
8 8 5 7 9 
1 7 6 5 3 
2 2 3 0 5 
6 2 5 2 3 
6 2 8 6 2 
7 5 3 8 4 
1 4 3 6 
5 4 0 7 
9 3 
3 3 
2 5 64 
2 0 7 0 5 
2 4 0 1 
1 1 6 5 9 
7 1 1 0 
1 0 1 3 
1 2 7 5 1 
3 0 
6 6 3 
7 6 3 
4 9 8 
1 0 7 3 
3 8 
3 1 4 6 
7 9 6 
7 0 1 4 2 
6 0 0 
4 1 3 
6 6 8 
3 6 1 
2 6 7 
3 0 2 
3 7 1 
13 
1 0 2 7 
66 
4 7Θ 
1 0 7 
8 
7 1 1 
188 
9 1 
114 
18 
25 
7 0 
2 
42 
19 
1 1 3 
73 
3 9 0 1 
3 3 4 7 5 
8 1 3 4 
1 0 7 9 
3 0 
57 
6 2 
74 
45 
59 
97 
65 
6 6 
2 4 
7 0 8 
5 5 5 
1 0 4 
7 0 6 
2 0 1 6 
2 1 7 
134 
4 6 2 
10 
5 
1 2 7 
2 0 5 
1 2 4 1 
1 5 1 1 
3 1 
1 2 4 4 
2 6 0 
9 2 
1 7 2 
4 4 7 2 5 
4 1 9 7 
7 1 4 6 
4 3 6 6 5 
4 8 5 4 5 
3 5 8 
1 1 4 6 
1 
5 6 2 
6 6 1 9 
5 4 4 
3 7 4 3 
3 2 0 1 
2 8 6 
3 6 8 5 
1 9 9 
2 1 9 
1 3 7 
2 2 1 
2 8 3 
36 1 
101 
8 0 
31 
22 
5 
17 
1 6 2 
8 3 
7 
147 
3 
2 
3 
17 
7 5 2 
7 5 9 4 
7 0 2 0 
1 8 2 
1 1 
6 3 
4 4 
3 8 
2 7 
3 3 
6 
7 6 
1 6 4 
3 8 
1 0 5 
1 4 0 9 
1 3 7 
6 5 
2 4 1 
4 
6 3 
3 8 
2 5 7 
3 0 7 
6 3 
57 
3 7 
?6 
France 
2 5 
5 7 4 0 
4 1 7 7 
7 3 1 7 1 
8 6 0 9 
1 0 7 3 8 
6 4 
5 4 5 
15 
3 0 3 
1 4 9 5 
5 2 0 
2 1 2 1 
8 7 0 
1 0 8 
2 5 1 0 
2 9 
1 0 5 
B9 
1 6 
3 0 3 
3 
1 1 7 0 
5Θ 
1 9 6 6 3 
1 15 
3 
5 3 8 
3 4 1 
2 1 / 
6 4 
7 
13 
1 0 2 2 
6 4 
4 7 6 
8 
a 81 
1 8 4 
79 
26 
3 
8 
17 
1 0 9 
19 
4 7 2 
1 0 2 9 4 
4 3 
5 6 1 
1 
9 6 
6 4 
10 
21 
164 
1 1 
5 
2 2 7 
I B 
1 
4 3 
3 
3 1 
6 4 
2 1 9 
4 6 4 
18 
B 3 9 
2 5 
7 
Italia 
7 9 6 1 
5 4 7? 
1 0 1 3 
1 1 7 6 
5 1 3 9 
3 6 3 2 
5 5 
1 7 1 
9 
1 1 5 
1 2 5 0 
1 6 0 
7 2 8 
2 00 
5 4 
1 2 2 2 
1 
124 
1 1 3 
5 2 
1 0 5 
2 8 
15 
2 
4 
15 
13 
13 
5 4 
2 
1 
36 
8 9 
4 
8 8 
■1 
1 
9 
5 
1 8 2 
4 2 8 6 
2 34 
1 2 2 
12 
3 
θ 
2 
3 
18 
1 
4 
2 2 
3 6 
1 8 
1,4 
8 2 
13 
2 2 
8 8 
6 
15 
44 
1 7 6 
1 2 6 
54 
θ 
1 
6 
Neder land Belg.­Lux. 
7 
2 9 6 9 
2 0 2 3 
1 9 6 7 
4 7 1 
113.' 
7 
1 1 1 
15 
3 1 5 
3 
9 0 
19 
4 0 
1 
8 7 
2 
3 8 
8 
. 
I E 
201 
1 
3 
3 
' 
7 1 5 6 
1 9 3 0 
5 9 4 0 
1 0 1 3 
1 8 3 4 
24 
1 9 4 
2 5 
3 2 8 
1 7 5 7 
144 
5 3 5 
7 4 8 
74 
4 5 3 
71 
2 0 4 
5 5 
1 5 3 
5 
2 3 7 
1 1 1 
2 6 
2 2 8 
16 
2 8 
6 
1 
7 
6 1 
14 
7 
2 
6 
1 3 0 
4 1 2 8 
6 0 
4 6 
2 4 
16 
1 
I O 
19 
15 
1 1 5 
1 
13 
24 
1 
2 5 
9 6 
4 6 
1 
16 
17 
3 
UK 
1 7 1 1 
2 7 1 1 2 
4 4 9 7 
7 1 3 8 
2 2 8 9 1 
8 5 3 6 
9 2 6 
3 1 4 0 
3 6 
5 1 5 
7 8 0 3 
8 0 8 
3 1 0 4 
1 7 8 1 
4 9 1 
4 8 8 2 
1 6 4 
1 3 7 
2 3 5 
1 9 5 
27 
5 8 7 
2 0 0 
8 6 
12 
34 
16 
2 
5 
5 7 
2 2 6 
5 
1 
4 9 
3 3 3 
12 
1 
16 
53 
1 
27 
1 
3 6 
2 3 4 2 
6 6 0 8 
6 7 2 
1 6 6 
7 
ι 
10 
9 
M 
8 
1 
1 
3 3 
19 
7 8 
1 8 2 
3 7 
17 
1 8 3 
4 6 
33 
6 6 
6 
1 
I B 
.34 
4 7 3 
5 6 1 
12 
2 6 9 
1 5 3 
5 3 
1 3 0 
Ireland 
5 3 4 
1 10 
3 4 ? 
1 5 2 4 
4 1 8 
8 3 1 9 
9 5 
2 9 
3 6 8 
B9 
5 5 8 
9C 
3 2 
1 
1 
3 
4C 
1 0 2 
2 0 
Danmark 
3 
6 0 6 
7 3 
3 9 6 
1 8 9 1 
2O0 
1 9 8 3 
2 
7 
3 3 
6 9 7 
1 0 9 8 
1 3 3 
7 8 0 
1 3 5 
2 7 
1 
9 
8 4 1 
13 
2 6 4 
1 4 3 
3 4 5 
2 
5 
3 3 0 
2 
2 
1 
4 
Tab 4 Export Janvier — Décembre 1976 Jenuar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
«49 OMAN 
«42 PAKISTAN 
8«4 INDE 
«80 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
70« SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
77« COREE DU NORD 
778 COREE DU SUD 
733 JAPON 
73« TAIWAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE ZELANDE 
815 FIDJI 
968 PAYS NON OE TERMIN 
1000 M O N D E 
1010 INTRA Cf 'EUR 9, 
1011 EXTRACE (EUR «1 
1070 CLASSE 1 
1071 A E L E 
t030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
71496 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIOUE lUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D ALI E MAGNE 
006 ι Γ AL If 
000 ROYAUME '/Ni 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINIAND! 
03« SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAl 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSIAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
060 POIOGNE 
062 TCHECOSIOVAQUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
21« tIBYE 
220 EGYPTE 
724 SOUDAN 
27? COTE D IVOIRE 
788 NIGERIA 
307 CAMEROUN 
322 ZAIRE 
352 TANZANIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
448 CUBA 
480 COlOMBil 
484 VENEZUEIA 
604 PEROU 
«08 SYRIE 
612 IRAK 
010 IRAN 
0 2 * ISRAEI 
637 ARABIE SAOUDIll 
636 KOWEIT 
847 EMIRATS ARAB UNIS 
080 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
708 PHIIIPPINES 
737 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRAUE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE il un 'il 
1011 EXTRACE IEUR 9! 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 9 
8 7 
14 
1 2 8 
".'t 
■oo 
3 8 « 
3 0 3 
79 
3 4 
1 7 9 
0 2 8 5 
2 0 7 
4 " l 
1 4 0 8 
5 0 1 
1 2 
10 
« « « 7 3 « 
3 3 « 1 4 « 
1 « 0 6 « 7 
1 1 5 9 9 1 
4 3 1 3 4 
1 8 7 5 7 
3 4 6 0 
7 6 3 2 3 
Deutschland 
0 
1 9 
4 2 
7 3 
7 « 
5 0 
5 2 
138 
3 
4 
1 1 3 
2 700 
1 3 8 
6 3 
6 0 5 
6 
', 
193418 
149781 
43637 
37752 
14402 
4775 
1 8 7 
1094 
N O M I : K l 
1 6 9 0 7 
5 5 1 1 
4 2 3 3 
5 3 4 2 
8 2 2 1 
1 4 6 8 
4 1 2 
1 3 9 2 
1 0 4 8 
1 6 8 3 
5 0 4 
1 4 0 0 
1 5 4 5 
2 2 8 5 
3 4 * 0 
4 0 0 
5 2 8 
1 2 3 8 
1 7 3 
« 0 
9 « 
', ι 6 
9 8 9 
' / 9 9 
4 9 4 
4 3 1 
0 7 5 
2 7 4 1 
7 8 7 
4 4 ? 
4 6 6 
I 9 B 4 
1 1 5 8 0 
1 4 0 * 
1 8 0 1 
8 1 1 
4 8 1 
9 4 3 
6 6 ' . 
4 9 7 
7 4 7 
1 4 0 7 ',','· 3556 
5 6 ? 
4 0 7 
1343 
1976 
1 176 
2210 
6 1 8 
6661 
7 7 8 
3602 
122(63 
« M i l 
79167 
1002 
1187 
9 1 « 
1007 
1 4 0 
1 
1 9 / •o >,' , ' 1 
2 0 9 
« 3 2 
",', 210 
ιοί 
5 4 
9 0 
7 
10 
2 6 
'.', 1 
2 / 0 
9 3 
1 
3 8 
2 8 0 
2 5 
6 ' 
4 
2 0 
2 ' 
1 
5 0 6 
' 1 1 6 
8 
5 7 
* 1 2 9 
4 7 
17 ' . 
2 5 
1 3 4 
1 7 
9 1 
2 6 
18 
6 1 6 
19 
9 6 
9 6 7 3 
4 4 8 0 
6 0 9 3 
France 
3 
2 4 
5 4 
4 ' . 
■Ί'. 
7 6 
3 9 
7 
9 
1 6 6 6 
I-, 
t « 3 
5 6 ? 
1 1 8 
, 
1 0 2 2 6 3 
5 2 5 4 4 
4 9 7 0 9 
2 1 3 2 7 
4 9 1 2 
7 0 2 4 
2 2 5 1 
2 1 3 5 7 
1 6 9 6 
' 1 
2 0 0 
1 5 9 
1 3 8 
8 
30 
8 ' . 
17 
71 
1 0 6 7 
17 
10 
1 0 6 
15 
3 
7 
1 0 3 
' ' 7 
', 
1 3 5 
1 
1 7 ? 
7 
17 
? 
' 
3 / 
1? 
5 1 0 6 
2 2 4 4 
2 9 2 1 
Italia 
8 
1 
6 
β 
: 3 0 
3 9 
2 7 
17 
5 0 4 
16 
5 
1 0 3 8 
12 
'. 
2 8 6 6 6 
1 6 6 6 3 
1 2 0 0 2 
1 0 3 4 6 
2 4 1 6 
1 4 6 9 
2 6 2 
' 6 ' 
1 6 8 4 
1 2 6 
2 0 
175 
• l i . 
• 
12 
2 3 
' 
8 
2 
3 8 
2 
! 2 
I 
7 3 
'. 
ι 
71 
8 
2 " 
6 6 
7 9 4 1 
7 6 4 0 
3 0 1 
N e d e r l a n d Belg Lux 
5 
? 3 
4 
θ 
1 2 5 * 
2 
2 6 
4 141 
8 9 
3 
9 1 9 0 2 8 7 8 5 
8 3 3 7 1 8 0 9 1 
8 5 3 1 0 8 9 4 
7 0 9 9 1 9 6 
4 3 9 3 4 6 7 
9 7 1 5 
1 3 7 
1 3 5 7 6 0 
5 
8 0 
9 7 
?5 5 
10 
4 9 7 8 
1 
4 
3 3? 
? 
2 
' 
1 
10 
4 2 0 
1 
3 7 2 
1 
2 
6 
' 
12 
1 9 7 9 8 7 
1 8 6 1 3 4 
3 2 8 6 3 
UK I re land Danmark 
13 
3 5 
4 1 1 1 
2 3 
17 
6 0 
1 73 1 
4 2 
3 0 7 
1 
4 0 
1 1 4 9 1 10 
10 3 
1 6 0 2 
9 3 5 17 1 0 6 
2 7 ? 5 
1? 
1 1 1 5 6 0 1 2 7 0 9 1 0 1 5 « 
7 4 2 4 0 1 1 3 4 2 6 1 5 1 
3 7 3 2 0 1 3 0 7 5 0 0 5 
3 1 9 * 7 1 3 * 0 3 3 6 4 
1 3 7 3 0 1 0 5 1 2 7 1 7 
4 2 0 1 2 6 I B 
6 2 0 1 2 
1 1 7 ? 1 1 6 2 3 
1 2 1 6 9 1 9 6 7 
2 2 Θ 2 1 6 1 
2 1 3 6 1 0 5 6 
3 8 3 1 1 1 1 0 5 
5 * 4 0 1 6 0 6 
3 3 4 5 4 
4 0 2 
1 1 71 
3 5 3 6 0 0 
7 7 7 7 8 8 
1 4 0 4 1 1 
2 0 1 8 5 3 
6 4 0 4 7 1 
8 8 3 1 6 8 
2 B 0 1 3 7 3 
3 2 7 3 0 
3 2 3 1 * 0 
9 3 1 1 1 7 
8 9 6 2 
* β 
* 0 2 9 
2 5 * 2 6 
8 6 6 2 0 
1 5 0 7 2 0 
31 1 4 5 
6 6 3 5 2 
3 7 8 
2 3 2 9 1 2 9 
3 1 5 3 
1 
3 3 7 1 1 4 
1 7 8 6 8 8 
8 5 1 2 3 0 3 8 
2 7 5 3 6 5 0 
7 3 8 5 5 7 
B i l 
2 9 0 1 9 3 
6 8 7 K O 
7 5 * 1 0 3 
3 8 3 5 6 
1 2 3 0 
1 0 9 8 2 * 0 
« 7 8 1 6 ? 
'I l l .1391 
1711 1 7 8 
7 1 7 6 1 
17114 1 0 
1 811 / 
1 0 9 6 ?8 
1 9 6 0 ? 0 6 
5 3 7 6 3 
7 9 8 7 7 9 4 8 
6 1 6 9 « 
1 1 5 6 7 74 
7 7 3 0 3 2 4 2 8 4 0 3 
2 7 4 3 1 2 4 « 3 « 8 
4 9 9 3 2 2 0 0 3 6 
Dest inat ion 
Bes t immung 
C S T 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 5 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
? 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAl 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 C T O G O 
2 8 « D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
1 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 MAURICE 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 REPAFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E 1 A 1 S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
« 0 1 , G R O I N I A N D 
4 17 M I X IOUÍ 
« 1 1 , G U A I Î M A I A 
« 7 « H O N D U R A S 
4 2 8 El SALVADOR 
4 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A RICA 
« « 8 C U B A 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 8 G U A D E l O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 7 T R I N I D A D ET TOBAGO 
4 7 6 ANTILLES N E E R I A N D 
4 8 0 COLOMBIE 
« 8 4 V E N E Z U E I A 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
« 1 5 7 9 
7 9 9 3 
3 6 4 1 6 
8 3 7 3 
1 2 2 3 
Deutschland 
7 1 6 9 
9 3 ? 
7 8 7 6 
6 8 3 
4 8 
N O M I 
3 3 8 8 6 
7 4 8 7 7 
7 6 1 3 6 
3 1 3 3 8 
7 0 1 8 9 
3 4 6 9 6 
7 8 3 7 
8 0 3 6 
1 6 4 0 
9 0 9 ? 
1 6 9 « 3 
« 9 5 4 
1 0 7 0 8 
1 6 0 7 3 
6 4 6 6 
7 0 6 1 
5 7 5 
7 164 
1 1 0 0 0 
6 7 7 7 
5 0 3 1 
3 7 3 
3 0 5 B 
9 7 9 
9 6 / 
6 8 3 
4 8 8 
1 0 6 
7 9 3 6 
3 6 6 4 
7 4 9 4 
6 5 3 9 
Ί 9 3 0 
4 4 9 
2 3 B 
2 3 7 
9 7 
3 7 0 
171 
6 8 6 
1 0 0 
1 0 ? 
'186 
5 7 7 
2 2 6 
I O ' ' 
5 9 5 6 
6 5 7 
6 4 1 
1 7 7 
144 
2 9 
6 4 / 
3 0 
1 1 0 
184 
74 
7 9 ? 
2 2 6 
9 5 
6 6 1 5 
1 1 0 4 8 
4 5 6 6 
8 6 
144(1 
1 7 5 
4 9 
1 8 6 
8 0 
3 3 6 
1 0 0 1 
6 1 , 
4 8 0 
167 
144 
2 1 
1 0 6 
117 
eie 
9 5 3 3 
1 6 1 7 9 
7 8 5 3 
1 4 4 9 6 
1 1 1 8 7 
5 7 0 8 
3 8 9 
4 6 9 0 
1 ' 6 
1 3 8 
5 7 7 9 
2 2 3 1 
5 4 6 7 
9 0 2 4 
2 3 0 5 
1 4 5 / 
'3 4 
1 2 8 6 
3 7 6 5 
4 / 6 1 
3 6 5 7 
9 9 5 
5 9 9 
5 2 6 
2 7 2 
3 0 4 
?4 
2 0 2 
5 7 7 
7 5 3 
3 2 0 8 
9 0 3 
2 1 t 
3 
5 
3 0 
14 
1 
3 0 
12 
6 7 
4 9 
1 4 0 
7 
?4 
1 7 1 7 
2 0 
44 
1 0 
1 2 5 
74 
8 5 
17 
1 1 1 
1 1 1 
5 
14 
4 ' ) 
3 1 
7 1 7 0 
6 0 3 7 
7 0 6 4 
6 1 2 
l i l , 
4 7 
147 
■111 
2 7 9 
3 8 6 
411 
4 
3 1 
1 
3 5 
4 ' , 
4 / 6 
* 5 2 ? 
France 
1 3 9 0 
1 2 4 0 
1 5 0 9 
7 3 4 
2 2 
14 6 6 
1 9 7 8 
1 5 3 8 4 
4 8 6 6 
2 8 3 4 
3 1 
4 6 6 
2 0 6 
1 2 3 3 
2 4 6 
1 2 0 6 
145.1 
6 6 7 
2 3 6 8 
2 1 
1 3 7 
4 / 0 
9 2 
15 4 
3 
6 2 4 
4 1 
2 7 
3 4 
18 
2 1 0 7 
1 7 3 « 
1 2 5 5 
8 1 
2 0 6 6 
11 
7 7 1 
2 3 0 
6 « 
3 5 5 
1 7 0 
6 2 3 
7 2 
1 
7 7 6 
7 
181 
0 7 
3 8 2 
6 8 1 
7 5 5 
1 4 8 
4 I 
15 
6 
6 
8 5 
2 5 7 
8 2 
7 0 
8 6 / 
1 0 8 6 
3 1 6 
'10 
1 
1 
1 
1 6 3 
1 
46(1 
­1 4 6 
1 10 
2 / 4 
Italia 
186 
18 
1 1 5 
8 
1 
7 3 7 7 
2 2 6 9 
3 4 9 9 
5 8 6 9 
2 3 7 2 
6 2 7 
122 
1 
8 1 5 
1 0 1 9 
1 1 4 0 
2 1 8 3 
2 7 9 5 
1 7 8 0 
2 0 5 5 
1 0 6 
6 1 1 
5 6 9 0 
1 0 8 8 
5 8 4 
6 6 
5 9 9 
0 8 
1 4 3 
3 0 0 
9 9 
7 5 
5 7 3 
1 0 / 
3 3 8 
28011 
4 6 4 
3 1 
1 
? 
1 
3 7 
? 1 
8 3 
2 1 8 
17 
15 
4 / 6 
18 
3 0 
5 
3 9 
194 
7 
4 
6 1 
7 6 
11 
'16 8 
15 76 
3 9 0 
1 
Alti 
15 
3 
10 
2 
2 6 
7 0 6 
10 
1 
', 4 
9 6 
1919 
Nederland Belg­Lux 
19 34 
3 34 
13 818 
3 812 
1 
5242 2075 
6170 
2118 
4795 7076 
703 2191 
2360 1392 
71 13« 
820 905 
290 
1589 23 
981 110 
162 71 
209 80 
1373 249 
6 32 
685 61 
1 7 1 
6 43 
770 42 
69 95 
62 61 
4 1B5 
26 ««Β 
28 169 
4 17« 
3 27 
1 34 
1 23 
I 142 
3 38 
6 B4 
3 9 
5 12 
13 
1 
3 2 
13 
3 4 
5 12 
4 
304 17 
4 4 
1 2 
1 3 « 
3 
5 I 1 
7 0 
8 7 
106 2 7 
156 177 
18 4 
2« 4 
1 
2 
2 
2 4 
62 1 
6 
50 66 
UK Ireland Danmark 
26735 10997 
2872 2894 
22169 8916 
4846 1287 
1028 123 
1328 22 1713 
676 503 
1365 «7 643 
162? 9 1583 
109? 150 
946 19584 
1488 97 
«30 3 
1044 129 
511 7810 
790 1 7080 
148 1006 
484 3 1076 
161 1 967 
1449 227 
392 43 
159 26 
75 0 
24? ?1 
768 334 
303 10 
10 6 
34? 26 
63 1 1 
16 66 0 
4? 6 
28 « 
6 1 
6 24 
99 4 
58 49 
249 104 
303 187 
177 2 
1 
1 
3 
6 
27 34 
140 08 
19 2 
2 1 
2891 170 
19 11 
3 
8 
3 2 
2?« 13 
1 1 
11« 56 
6 
4 
1 
52 1 
31 2 
179? 711 
3864 ?? 127 
16«* 4 126 
1 83 
188 39 
10 13 
2 
8 2* 
21 8 
9 21 
*3 1 1 
* ? 
108 ? 
18 
98 73 1 1 4 
1« 1 10 
173 639 
503 
Export 
504 
­ Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Best immung 
CST 
4 8 Θ G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N OU SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 8 V I E T N A M DU N O R D 
6 9 2 V I E T N A M DU SUD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE DU NORD 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 1 PAPOUAS1E N­GUINEE 
8 0 3 N A U R U 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V CALEDONIE .DEP 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 | 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 7 . 1 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 Θ D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 R E P D E M A U E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 5 6 
1.35 
7.1 
4 8 0 
98 l 
4 0 0 8 
2 9 7 
1 4 ? 
19 
2 0 3 
­190 
6 0 2 
4 3 8 
5 7 0 6 
2 1 4 3 
1 6 4 1 6 
2 6 6 2 
2 6 6 1 
1 7 7 5 4 
7 4 3 4 
9 1 1 
7 97 
8 1 7 3 
1 7 0 5 
7 7 7 
128 
3 1 
2 1 8 
6 7 2 
1 17 
3? 
2 1 
7 6 1 7 
7 1 
14 
3 8 2 0 
3 1 9 4 
4 3 
3 8 4 7 
16 10 
1 8 7 
135 
5 7 0 
1 1 6 1 
4 3 3 
2 3 6 6 
5 7 9 2 
7 9 
3 
1 6 9 3 
1 9 3 
3 8 
1 8 2 
4 6 3 0 4 9 
1 8 1 9 9 5 
2 8 1 0 5 4 
1 2 6 3 4 8 
6 0 8 7 2 
1 4 1 7 6 ? 
1 4 4 7 P 
1 7 8 7 7 
Deutschland 
17 
3 2 
3 9 1 
4 1 1 
1 5 8 6 
1 9 1 
1 0 4 
12 
6 2 
1 6 4 
5 7 
18 
3 7 0 9 
9 4 6 
1 0 2 3 0 
6 8 0 
1 8 7 3 
1 4 4 6 3 
6 7 1 6 
5 9 7 
5 6 6 
6 3 3 3 
1 1 2 2 
1 6 7 
4 3 
5 
9B 
3 2 0 
4 5 
1.7 
1 1 
2 2 0 7 
17 
3 2 4 3 
9 2 2 
1 3 4 0 
1 1 4 2 
1 3 2 
3 8 
24 8 
5 2 8 
24 5 
9 6 7 
2 9 9 2 
4 9 
1 4 2 
17 
5 1 
1 9 6 8 6 8 
5 9 9 5 2 
1 3 6 9 1 6 
5 3 3 6 4 
Î 5 8 3 9 
7 6 6 7 6 
3 0 1 4 
6 9 7 6 
N O M I 1 H I ­
2 2 1 4 
8 9 2 
4 3 8 
1 5 1 0 
1 3 9 4 
3 7 2 9 
2 7 7 
72 
126 
77 
121 
1 7 0 
B13 
47Θ 
3B2 
1 3 1 2 
9 0 3 
21Θ3 
2 1 1 0 
2 4 0 8 
3 0 
■Il 1 
7 2 3 
9 7 9 
2 4 5 
3 0 ? 
7 0 8 
4 2 1 
5 9 
3.1 
1 
3 0 
5 8 
3 5 
181 
3 0 1 
184 
3 2 9 
5 3 1 
4 6 5 
8 4 2 
1 3 7 
2 4 9 
4 8 4 
France 
1 
7 4 
12 
3 8 7 
8 2 9 
16 
12 
1 
12 
ι 4 1, 
2 5 
1 4 4 
4 5 9 
2 8 3 
4 6 4 
1 9 7 
1 0 
3 3 2 
12 
2 9 
2 
7 0 1 
6 
12 
2 
14 
8 1 
29 
1 4 
5 3 
4 8 1 
15 
1 8 6 
2 0 
13 
7 6 
2 
2 0 0 
5 3 
19 
8 4 8 
13 
3 7 
1 6 8 
1 
1 2 0 
6 6 9 9 9 
3 5 0 1 5 
3 1 9 8 4 
1 1 5 0 2 
4 7 6 5 
1 8 8 8 6 
4 8 6 3 
1 5 9 6 
4 0 Ί 
3 1 
2 3 7 
2 5 9 
3 0 4 
17 
1 
1 1 
2 
3 
7 9 
6 
2 3 
6 3 
3 1 
1 0 6 
61,8 
1 7 7 
10 
3 8 
1 1 
Italia 
4 
1 
2 3 
1 1 3 
6 1 7 
4 8 
8 
3 
9 
1 2 8 
3 5 2 
3 3 6 
7 6 9 
4 0 6 
? 8 1 8 
1 1 5 7 
6 2 9 
2 1 5 4 
4 18 
15 0 
1 2 0 
7 1 8 
7 
2 8 
74 
2 2 
3 6 
34 
2 
2 
1 
5 0 
14 
3 8 
5 9 
9 7 
6 5 
21 
2 0 
3 0 
2 2 5 
3 0 
6 0 
6 9 5 
1 
6 0 
7 
8 
7 0 2 2 3 
2 2 7 3 5 
4 7 4 8 8 
2 3 1 9 5 
8 5 9 3 
2 2 1 6 0 
1 3 5 4 
2 1 1 6 
4 9 4 
1 0 0 
3 8 
4 9 1 
2 3 9 
5 9 
6 
3 
4 
21 
3 
4 6 9 
6 0 
7 0 
6 5 3 
1 M 
1 3 5 4 
3 3 7 
1 9 5 0 
M 
l 15 
77 
Neder land Belg. -Lux. 
9 0 1 
1 13 
4 1 14 
9 17 
2 
1 
1 
1 10 8 
3 5 
1 1 1 
3 3 7 2 5 
2 4 4 3 
4 4 14 
44 1 0 
10 
5 7 3 3 
3 8 2 
6 3 
7 2 
1 1 8 
1 1 
6 
2 1 1 
1 7 
15 6 
19 7 
1 15 
7 1 8 6 
1 
1 6 
6 
14 5 
3 3 
6 6 4 
13 4 
9 ? ? 4 
3 0 2 8 0 1 3 8 6 9 
2 0 1 6 1 1 0 8 9 1 
1 0 1 1 9 2 9 7 8 
7 5 3 8 9 7 7 
4 4 4 8 4 9 4 
7 4 5 3 8 9 5 
3 6 7 7 5 3 
1 7 8 1 1 0 6 
? 8 6 ? 3 
6 4 
5 3 
1 4 6 3 7 3 
3 1 6 ? 
? 9 7 4 ? 
4 6 5 
5 ? ? 
1 2 0 
2 9 
5 23 
7 
?4 ?B 
51 5 5 
4 3 
2 6 2 
1 5 2 
7 1 8 5 
17 1 8 7 
4 
6 
7 
4 16 
UK I reland Danmark 
1 ? 3 11 
2 9 
10 3 0 
24 2 1 
8 5 8 9 2 
19 21 
16 1 
2 
2 
4 2 2 
1 5 6 
1 6 5 2 4 2 
1 3 0 3 1 7 
5 4 2 2 3 0 4 
4 4 3 1 3 1 
4 8 9 1 
4 0 6 3 0 9 
1 3 6 1 1 2 
8 9 3 7 
8 2 3 10 
1 9 7 2 0 5 
5 8 10 
2 0 
4 0 21 
2 
57 7 
1 9 5 2 9 
14 10 
16 1 
9 
2 7 7 4 8 
1 
3 0 2 
2 0 8 8 9 4 
4 3 
1 6 6 1 3 3 9 
2 5 7 2 5 
14 
2 8 2 2 
1 6 8 2 0 
6 9 3 5 
4 2 8 2 2 8 
1 1 5 8 5 6 2 5 
16 
3 
5 2 1 7 
1 
3 7 
3 
3 8 0 2 0 1 1 8 3 4 5 6 0 7 
7 9 4 1 1 0 2 7 2 4 2 7 3 
3 0 0 7 9 1 5 6 2 1 3 3 4 
1 4 8 9 3 8 7 1 4 7 9 2 
4 4 3 9 5 1 2 2 8 9 
1 4 3 2 4 3 6 4 1 5 
4 1 5 8 4 1 9 
8 6 2 6 6 77 
8 6 4 
76 3 
7 3 4 
1 4 9 1 1 2 2 
3 3 2 2 
2 4 8 9 5 
7 3 
6 
! 18 3 
8 4 
2 2 1 0 0 
3 2 
5 
9 8 
9 7 6 
1 7 4 
6 6 
1 5 9 
1 4 0 
2 
131 
Dest inat ion 
Bes t immung 
C S T 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGEBIA 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 3 M A U R I C E 
1 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
3 9 1 B O T S W A N A 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 16 G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 8 0 C O L O M B I E 
4Θ4 V E N E Z U E I A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 1 6 KOWEIT 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ! M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
70Θ PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 3 A P O N 
7 3 6 T A I - W A N 
7 4 0 H O N G - K O N G 
B 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE-ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 7 . 1 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E ! UXBG 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 m D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
OOfl D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 1 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A I TE 
0 4 6 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 5 1 
2 5 0 
27 7 
6 9 2 
131 
1 0 0 
6 0 8 
5 2 6 
18 
1 4 4 3 3 
3 3 
1 8 0 
1 2 5 
1 3 4 
6 4 
12 
17 
8 / 
4 0 3 
3 
2 3 1 7 
171 
1 6 7 4 
1 2 4 
CO 
8 
2 7 7 
5 4 ? 
9 5 
24 2 
1 185 
7 
4 5 
5 6 
3 6 0 
1 3 1 4 
8 4 2 
7 0 0 7 
6 5 
10 
3 8 7 
1 2 3 
11 
197 
7 0 4 
74 
9 2 
5 3 
θ 
3 3 3 
1 7 7 
3 7 0 
7 5 3 
1 9 5 
9 6 
5 9 0 4 2 
1 0 5 2 8 
4 8 5 1 6 
I 1 8 9 2 
1 9 9 7 
3 7 7 6 3 
1 8 8 6 4 
4 3 6 ! 
I 
Deulsch landl 
1 8 8 
51 
1 3 6 
4 3 9 
7 0 
16 
74 3 
3 8 
7 
1? 
1 1 
1 0 0 
7 
1 18 
10 
1 
81 
1.30 
3 
8 4 5 
7 0 
179 
76 
16 
? 
2 7 
144 
6 
44 
44 I 
4 
26 
6 
154 
C 1 3 
5 6 2 
6 5 1 
4 8 
10 
8 7 
19 
1 1 
4 0 
134 
2 3 
1 1 
34 
3 
2 3 8 
103 
2 5 3 
34 7 
3 2 
14 
1 3 4 5 6 
2 7 4 8 
1 0 7 0 8 
4 1 0 2 
7 5 5 
5 3 5 7 
3 9 8 
1 2 4 9 
N O M B R E 
3 8 3 6 
8 3 3 ? 
B i l l 
6 3 6 ? 
5 1 3 0 
1 4 7 0 9 8 
1 5 0 7 
1 3 6 9 
3 6 
8 4 
1 1 0 / 
9 8 9 
14 19 
1 3 1 2 
1 4 1 6 
1 4 3 6 
8 5 
7 4 8 
2 1 1 9 
2 9 8 4 
1 7 5 2 
6 2 0 
2 9 8 
1 6 0 0 
6 4 6 
2 3 
7 4 1 
10 
4.3 
4 8.8 
1 6 1 
« 2 3 
6 7 0 
3 4 9 
5 4 2 
9 
4 1 2 
7 6 6 
1 / 3 5 
France 
25 
4 1 
41 
3 0 
12 
4 3 
3 
6 
1 4 4 1 0 
1 
14 
3 9 
9 9 
6 7 
3 
1 
10 
15 
14 
2 6 
1 6 1 
1 
3 
16 
18 
4 14 
6 7 
3 8 
I 
3 3 
14 
4 
10 
2 
17 
1 
47 
34 
5 3 
3 2 
1 
2 1 4 4 9 
1 2 5 2 
2 0 1 9 7 
1 0 9 8 
1 2 2 
1 Θ 7 5 4 
1 7 6 4 0 
3 4 5 
5 6 3 4 
5 5 
4 4 3 7 
3 9 ? 6 
8 8 
2 7 
1 0 0 0 
1 
2 0 7 
3 7 0 
2 2 0 
6 4 9 
2 9 7 
3 0 
2 3 7 
8 5 
3 6 
Italia 
25 
1 4 6 
1 0 0 
1 3 7 
7 
3 7 
2 3 3 
3 2 3 
1 
7 
1 
3? 
1 0 7 
? 
1 
1 
1 4 0 
1 4 6 
7 0 
1 8 0 
4 5 
4 7 
5 
105 
155 
35 
8 5 
3 1 9 
2 
16 
32 
1 0 8 
1 3 2 
1 2 0 
4 3 5 
13 
3 5 
6 
16 
1 
1 
4 
4 3 
3 
5 
2 9 
18 
9 
1 0 0 7 9 
1 4 2 7 
9 6 5 2 
3 4 7 5 
6 2 7 
2 7 9 5 
4 / 5 
2 4 3 2 
6 8 5 
3 1 5 
1 3 2 
4 5 8 
6 4 1 
3 1 
14 
7 
8 4 
8 
1 4 1 
4 7 8 
3 3 0 
2 9 6 
7 7 
9 6 9 
8 9 2 
Neder land 
4 
13 
1 
2 
4 
8 
91 
12 
8 
2 
14 
β 
34 
2 
1 
1 1 
2 
9 2 
4 
1 
1 1 
15 
2 
7 6 6 
3 0 7 
4 5 9 
2 3 7 
8 6 
2 1 8 
2 0 
4 
18 
1 6 7 9 
2 7 3 
175 
1 0 4 
5 
4 ? 
4 8 
1 
9 
6 
19 
B e l g ­ l u x . 
6 
5 0 
75 
2 
4 6 
24 
4 
4 
3 
4 7 
5 5 9 
4 9 
8 6 
19 
6 
1 
71 
4 6 
? 
2 
41 
3 8 " 
1 
4 0 
8 
7 1 
1 
2 1 
74 
5 9 
4 0 2 4 
1 4 4 0 
2 5 8 4 
1 5 7 1 
2 3 8 
1 0 2 4 
4 6 
3 9 
8 8 3 
2 0 1 
4 6 9 
2 7 3 
1 2 6 
2 3 
1 
5 
1 5 0 
4 
3 8 
2 ? 6 
9 6 
2 2 9 
UK I reland Danmark 
7 
12 
3 2 5 
17 
3 
8 4 
1 4 1 
19 2 
3 1 
1 1 
13 
5 3 
1 
2 
3 8 1 
5 7 5 2 
2 0 
1 1 0 4 
1 0 2 
2 1 4 
6 
14 
3 0 7 21 
2 7 8 
1 3 6 
6 ? 
4 9 3 
9 5 
7 6 
8 1 1 
4 0 
7Θ 
2 
4 
24 1 
2 0 9 
3 3 9 2 
3 7 
13 
8 4 9 5 2 6 3 8 1 3 5 
7 2 8 2 6 0 6 1 8 
5 7 6 7 3 2 1 1 7 
1 3 9 1 3 1 1 5 
1 6 2 7 
4 0 8 4 7 9 ? 
7 8 3 2 
2 9 2 
4 3 5 1 1 6 2 
1 2 9 1 4 8 
1 2 9 4 5 7 
4 5 9 4 5 2 2 1 
1 8 0 13 13 
1 4 0 4 5 9 3 5 
1 4 2 1 
8 6 
15 11 
1 1 22 
1 / 8 « 0 1 
4 0 1 0 0 4 6 Θ 
1 6 6 8 7 4 0 
4 0 1 
4 9 
6 6 
4 6 
2 2 
197 
6 0 13 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — December 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 5 « U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 8 REP O E M A L L E M A N D E 
0 0 0 POLOGNE 
0 « ? T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 0 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 7 TUNISIE 
? t « LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 0 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 ? C A M E R O U N 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 6 KENYA 
3 5 ? TANZANIE 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 7 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 12 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A I A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A RICA 
4 4 6 C U B A 
4 6 « REP D O M I N I C A I N E 
4 8 0 C O t O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
6 0 0 E O U A T E U R 
6 0 4 PEROU 
6 0 6 8RESI I 
5 1 ? C H I l l 
5 1 « BOLIVIE 
6 7 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
0 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 0 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUOITE 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
0 6 4 INDE 
6 6 « BANGLA DESH 
8 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 « COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
B 0 0 A U S T R A U E 
8 0 4 N G U V E U E Z E I A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR Bl 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
7 1 1 4 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE 1 U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F O A U E M A G N i 
0 0 5 ITA I IE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 9 3 
3 0 0 6 6 
1 5 2 6 
2 2 1 
9 7 
2 9 1 
4 9 3 
2 4 6 4 
7 3 3 
6 2 / 
1 3 « 
' 6 6 6 
1 6 1 4 
1 0 7 5 
3 4 
1 3 5 
« 9 1 
4 2 
2 3 1 
7 6 3 
»0 
1'. 
9 2 
9 
1 3 1 
/ 8 4 
3 8 1 9 
3 9 0 
1 3 7 9 
107 
',« 4 5 
6 1 7 
1 7 9 
9 9 
5 7 7 
1 3 2 
' 16 
6 8 ' , 
7 0 
2 5 
3 
77 
8 7 
6 8 
8 9 7 
1 5 1 4 
? 2 β β 
9 8 9 
8 4 
5 
6 6 
171 
ι ; ι 
4 ' 
3 8 1 
2 9 6 
131 
5 8 
1 6 1 
74 
4 6 
2 9 4 
0 10 
1611 
5 8 0 
4 4 1 
7 9 
2 4 7 2 7 2 
1 7 0 6 1 0 
7 8 7 8 2 
1 9 8 8 ? 
6 3 7 4 
7 3 1 ! 1 
4 8 3 3 
3 3 7 6 9 
L.1 . ' · . ' . · end 
1 7 1 
1 7 3 
' 6 1 
7 2 
1 / / 
4 34 
2 5 2 
2 3 
7 4 
2 5 4 
1 0 
1 5 
6 ' , 
1 0 7 
3 
2 
3 4 
4 
7 
0 8 
2 9 3 
1 4 2 2 
1 3 2 
7 86 
2 9 
2 8 
3 4 
5 1 
1 12 
3 1 
147 
5 8 
0 8 
1 7 3 
2 3 
1 9 
1 
12 '.« 3 1 
1 77 
3 0 3 
4 0 5 
1 10 
77 
2 
31 
0 5 
2 2 
17 
14? 
'.', 77 
1 1 3 
2 5 1 
3 1 6 
4 0 
1 1 ' , 
9 1 
14 
1 8 1 4 4 
5 0 8 5 
1 1 0 6 9 
7 6 9 2 
17 7 8 
4 1 7 8 
4 0 3 
1 7 3 9 
N O M B R E 
1 5 3 7 
4 7 1 
166 
1 4 7 
6Θ 
7 4 4 
1 7 9 
1 5 0 
1 4 0 9 
7 7 B 
2 5 0 
4 1 
« 9 5 
« 3 
1 19 
France 
3 0 0 2 3 
2 3 3 
9 
2 
6 6 
1 6 5 8 
3 1 3 
4 4 / 
2 7 6 
1 0 5 2 
5 5 
6 
2 5 
0 
»A 
3 
2 3 
4 
4 6 6 
2 5 
2 0 6 
1 
13 
10 
18 
7 
1 3 7 
16 
2 
1 
14 ' , 
1 / 
2 2 
7 0 7 
2 
4 
2 7 
6 
16 
13 
1 
11 
6 3 5 0 9 
1 6 1 1 7 
1 8 4 0 ? 
2 6 « ? 
1 2 4 0 
5 4 2 6 
1 2 7 6 
3 0 3 3 4 
3 4 
3 
44 
9 
3 4 
1 1 
naba 
1 4 3 
9 
1 1 0 0 
B 
2 0 
4 6 
6 6 
4 4 5 
8 2 
4 9 
1 3 « 
7 8 7 
4 6 0 
2 
4 
2 1 
1 
1 3 
2 0 1 
6 
6 
1 4 6 
1 191 
1 6 0 
'.',', 1 3 3 
2 
1 1 
4 
2 2 
2 8 1 
3 « 
β 
',', 4 1 
β 
2 
9 
17 
3 8 
5 9 8 
7 7 9 
7 4 « 
1 0 6 
5 0 
1 
' , Ι ; 
3? 
9 
• I « 
19 
19 
ι ι 
3 8 
9 
1 5 3 
1 
1 I O 
1 4 1 
7 
M O S « 
2 1 8 1 
1 1 8 7 5 
5 7 9 0 
1 0 5 0 
5 1 5 ? 
7 4 ? 
1 4 3 3 
3 2 
7 
1 
3 7 
N e d e r l a n d Be lg ­Lux 
1 9 
5 
3 3 2 
3 
2 
4 3 
1 5 7 
2 3 5 
1 4 0 1 
1 0 3 6 
1 7 
6 
5 1 5 3 
2 4 7 
6 0 
7? 
1 
« 0 
3 6 8 8 
M 1 1 6 
1 1? 
75 5 1 
? 
1 
5 6 6 
1 
4 4 
i ? 1 9 
3 
3 0 
1 
?7 
8 4 7 
9 9 3 
«? 7 
« 
44 
14 
? ' · , 9 0 
2 
« 2 0 0 
1 
2 
10 
1 10 
« 6 2 2 6 
2 76 
2 5 « 3 9 0 2 2 
2 2 0 4 1 9 7 6 
3 6 9 7 0 4 7 
1 7 9 1 0 6 1 
9 2 1 9 3 
1 / 6 5 3 6 7 
6 1 6 7 « 
4 6 2 9 
6 β 
8 « 
8 1 
4 4 9 
3 1 
1 2 
UK I re land D a n m a r k 
« 0 
3 4 
1 5 
8 
1 
6 3 3 
1 5 8 
2 0 
1 4 2 
8 2 
4 
14 
2 8 
1 5 8 1 
1 
2 8 
4 6 3 1 
14 
1 6 1 3 3 
3 6 3 1 4 6 
6 0 
1 4 3 
2 
2 3 
3 
3 2 
3 5 
2 2 
3 5 
9 9 
9 
Β 
3 
16 
4 
8 
5 3 9 1 
18 « 1 
12 
3 
14 
2 1 
19 
1 2 « 
3 6 
4 8 
? 
2 9 2 
M 
18 
1 1 7 1 
2 1 6 
6 1 
1 2 7 4 
3 8 
7 5 « 0 1 4 0 7 1 9 1 0 3 9 
2 8 3 9 1 4 0 5 2 3 S 3 « 
4 7 2 1 1 9 « 1 1 0 3 
1 7 5 9 1 9 1 1 0 7 8 
« 5 9 8 7 « 7 5 
7 8 3 ? 5 7 6 
8 7 0 1 10 
1 3 0 
8 « I 
16 
7 3 
I 1 2 
14 
1 1 1 
6 6 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U 1 R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 B SENEGAL 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 SOMALIE 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
« 0 6 G R O E N L A N D 
« 7 ? T R I N I D A D ET TOBAGO 
4 6 4 V E N E Z U E I A 
5 0 4 PEROU 
5 2 « U R U G U A Y 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V CALEDONIE .DEP 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 9 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE l U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 I T A I I E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 « I S I A N O E 
0 2 6 ILESFEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
EUR 9 
6 2 
6 2 
« / 1 2 7 
2 B 2 
BO 
106 
1 3 
6 1 
« 7 
2 8 
1 8 
11 
1 4 3 
24 
3 9 
3 1 7 
5 5 
9 7 
4 9 
2? 
23 
7 
7 2 
6 ? 
4 
6 3 7 
3 6 
5 7 
4 2 
3 
75 
11 
2 8 6 
1 0 0 
8 0 
7 
6 6 
1 16 
4 
9 
1 9 3 
1 1b 
166 
6 6 
6 8 
5 7 1 
3 7 
3 0 
8 
1 1 1 
3 
8 
19 
311 
9 1 
1 16 
9 
7 2 
3 
10 
8 9 6 2 
3 5 6 4 
5 3 9 8 
1 4 7 3 
6 1 4 
3 7 2 6 
1 1 9 6 
7 0 0 
Deutschland 
6 « 
i l 
U 
1 0 9 
7 / 6 
« 7 
0 2 
5 3 
3 0 
16 
1 4 
1 1 
1 4 1 
?« 
1 « 
2 1 2 
?9 
« / 3 5 
« 1 
1 
? ! 
?1 
? 6 ? 
1 
1 9 
3 6 
0 7 
? 
2 6 7 
9 0 
6 7 
4 
1 1? 
7 
1 4 7 
1 6 6 
15? 
6 6 
?4 
4 7 6 
3 5 
1 
6 7 
1 
16 
10 
17 
9 
3 
1 
4 
6 2 6 7 
2 8 7 6 
3 3 9 2 
1 1 3 0 
6 9 4 
2 0 6 6 
4 6 2 
1 8 6 
N O M I I K I 
6 0 1 9 
7 8 6 6 
« 6 1 0 
1 6 6 1 1 / 
2 1 2 4 2 
3 9 4 2 
7 9 6 
1 1 7 9 
6 6 
18 
8 6 ' ! 
1 6 6 1 
7 6 / 
9 6 9 
1 8 3 7 
3 3 7 4 
1 1 7 1 
1 764 
1 0 9 5 
1 0 7 4 
6 6 
no 
13 
4 1 3 
6 0 4 
1 / 1 
6 7 9 
l ? / ' l 
France 
1 5 
3 
4 
6 
1 
2 
15 
'18 
2 3 
3 
11 
1 
5 1 
3 
4 
9 7 
3 3 
3 6 
3 
9 
16 
10 
1 
1 
7 
3 0 
5 
1 
16 
2 
1 
II 
7 0 6 
1 3 5 
6 7 0 
6 6 
i l 
6 1 3 
2 9 1 
2 
4 7 4 
4 9 5 
1 7 7 * 6 
1 7 9 3 0 
1 6 7 1 
17 
17 
­ 1 4 
6 9 
6 4 
71 
Ι Ι Ί 
1 4 6 
Besonderer Maßstab 
Italia 
1 
3 
2 
7 6 
1 0 
7 
1 
10 
? 
? 
? 
1? 
1 
6 
4 
1 
? / 
1 
θ 
3 
4 
? 
9 
10 
I I 
2 
3 4 3 
7 7 
2 6 6 
6 / 
7 
1 9 9 
6 0 
1 7 1 4 
7 1 6 
7 9 9 
1 7 3 3 
161 
3 
4 
32 
1 0 ! 
1 4 6 
7 / 6 
N e d e r l a n d 
I 
? 
? 
7 
! 
2 
? 
1 6 1 
1 3 9 
1 2 
6 ! 
7 
116 
Ibi 
Oil 
6 6 1 
1 1 1 
l i 
6 4 
1 9 
1 7 8 
7 0 
7 0 
7 6 
Belg.­Lux. 
.1 
1 
1 
9 
19 
4 
? 
10 
4 
I 
1 5 9 
9 9 
« 0 
10 
5 0 
4 0 
7 / 1 
6 IO 
2 3 9 
7119 
711 11 
7 
6 6 
• 71! 
16 
1 1 
« 
UK I n l a n d Danmark 
0 
11 3 
2 3 
3 
2 5 2 
12 
3 
9 
I 
2 
■ 
3 
1 
15 
3 0 
9 
■ 
ι 
2 0 
? 3 0 2 
6 1 
1 1 
1 3 
2 2 
* 3 
6 0 2 * « 
7 
?7 2 0 
2 1 
7 6 
7 < 
16 
0 4 
? 
1 9 
0 ? 
3 7 
? 
Β 
? 
21 
7 9 
1 0 0 
6 9 
2 
1 2 5 « 1 3 S « 
2 1 4 1 1 4 
1 0 4 2 2 « 4 
7 0 0 0 
4 5 i 
H i l l ? 4 8 
1611 ? 3 
? 
Β « ? 2 2 
3 3 5 17 
8 2 6 6 9 5 7 
6 5 9 1 8 8 
7 7 7 
4 4 3 1 2 4 
6 4 6 I 
2 2 B 
2 7 I I 
18 
7 7 7 I 6 0 
4 3 9 2 8 5 
6 1 4 
1 6 7 2 
1 0 1 7 
505 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
506 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA I E O N E 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 5 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 A M A I O U E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 Θ ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK ' 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
4 3 7 
2 3 9 5 
3 8 
1 2 0 
2 9 1 
1 7 9 
3 3 1 
13 
3 4 ? 
1 5 5 
4 4 
43 
6 0 
56 
3 3 3 
3 5 3 
2 55 
34 8 
2 7 4 
6 0 
3 0 
5 
68 
17 
1 1 
7 0 
38 
2 1 9 
8 0 
29 
7 
1 0 1 8 
7 5 
14 8 
2 1 
35 
39 
8 
22 
65 
17 
2 
16 
37 
7 8 
8 
5 54 
7 9 8 
5 7 9 
3 0 
7 
12 
34 
5 1 
5 6 
10 
34 
31 
2 8 2 
9 
21 
91 
13 
10 
3 
77 
■1 
2 7 3 
2 9 6 
1 3 5 8 
3 7 9 
8 2 
M O I 
2 6 5 
7 9 
8 7 
2 5 1 
4 2 
15 
42 
29 
13 
39 
71 
9 
126 
4 
D e u t s c h l a n d 
6 9 
6 6 7 
1 
4 2 
1 0 5 
17 
3 5 
4 8 
61 
10 
1 
1 
5 6 
1 6 5 
2 8 
3 1 
7 3 
2 
5 
1 
1 
8 
2 1 
1 1 
2 
1 6 1 
13 
5 
12 
1 
8 
6 7 
1 1 5 
2 0 
31 
1 
5 
3 4 
9 
4 8 
a 4 
4 6 
1 0 2 
3 5 6 
9 2 
15 
2 4 2 
4 8 
14 
16 
2 7 
2 
9 
1 
20 
3 
F rance 
2 4 0 
5 3 8 
1 0 
■1,1 
2 0 
13 
1 7 3 
4 3 
6 
8 
8 
7 3 1 
6 6 0 
1 13 
14 
17 
2 
2 9 
4 
3 3 
4 
1 3 0 
1 1 
3 
1 9 3 
3 3 
1 2 4 
8 
12 
14 
15 
3 6 
3 
3 
3 9 
3 0 3 
2 3 
5 0 
5 1 
5 6 
2 
5 4 
1 
5 
4 
5 
2 
5 0 
74 
4 2 
16 
4 
109 
1 2 3 
17 
24 
8 
2 
7 
t 
3 
1 
Italia 
2 2 
5 7 7 
1 
4 7 
9 8 
3 9 
6 2 
2 6 
1 
16 
3 4 
4 7 
I f , 
2 5 
5 7 
8 7 
1 3 6 
3 9 
2 2 
1 
10 
12 
2? 
10 
11 
3 
5 4 
3 
4 
5 
3 
21 
4 
1 
3 6 
2 
5 
7 
2 5 
1 5 3 
22 
1 
8 
1 
1 7 1 
2 9 
2 3 0 
2 8 
3 6 
2 9 1 
4 
4 
7 
9 7 
6 
6 4 
1 
N e d e r l a n d 
1 3 7 
1 
1 
3 
10 
1 
2 
2 
3 2 
1 
2 5 
7 
1 
1 
6 
IO 
3 
■13 
3 
2 5 
1 1 
10 
8 
1 
1 
! 
3 
4 
1 
1 
2 
2 
3 1 
3 6 
5 
3 
2 0 0 
2 5 
4 
1 
1.1 
4 
2 
1 
1 ι 
Be lg . ­Lux. 
' 4 
6 1 
2 
1 
2 
2 7 
16 
6 
18 
7 
6 
9 
3 5 
4 
2 0 
4 
1 
1 1 
4 
5 
2 
2 
1 16 
8 
2 
5 
8 
2 
3 
6 
1 
4 
I 
1 3 7 
3 3 
1 
111 
2 4 
6 
21 
9 
1 
18 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 2 10 
4 1 3 2 
3 3 
2 0 
4 2 
75 
2 1 8 
1 
76 2 
5 0 
6 
9 
2 
13 
12 
3 3 
18 
1 0 7 
1 1 1 
1 1 
6 
1 7 
1 
2 
2 
17 
?7 
2 
4 6 8 
7 
3 
2 
5 
7 
2 
1 
3 
5 
5 
34 
5 
3 0 
1 4 
2 
25 
2 
4 0 8 
3 6 8 
1 
5 3 0 
1 2 9 
7 
12 
6 
Β 
3.3 
1 
3 8 2 
9 
8 3 
14 
5 1 
1 
1 
6 7 
2 
2 
6 4 5 
5 4 4 13 
2 0 5 
2 2 1 
1 1 7 
41 
4 0 
1 2 1 
8 4 
2 5 
2 
3 0 
10 
10 1 
16 
5 9 
9 
57 2 
.3 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 3 A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 1 PAPOUASIE .N­GUINEE 
B 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A L E D O N I E . D E P 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 0 A V I T A I L L E M S O U T A G E 
9 5 Θ PAYS N O N D E T E R M I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E I E U R ­ 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 1 9 . 4 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
2 0 8 ALGERIE 
3 1 8 C O N G O 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
7 1 9 . 5 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 Θ A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 UBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A L I 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA I E O N E 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE D'IVOIRF 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP CENTRAFRICAINE 
3 1 4 G A B O N 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
1 
10 β 
12 1 
3 8 1 
12 9 
7 9 0 1 6 3 
I O 
8 7 
15 4 
6 
2 
4 
7 9 5 6 1 1 5 9 3 8 
5 6 3 4 1 9 8 2 9 
2 3 2 2 0 6 1 0 9 
1 1 9 0 0 4 1 7 6 
5 7 4 9 2 8 0 7 
1 0 2 2 9 1 7 4 7 
2 2 0 0 2 5 2 
1 0 8 5 1 8 6 
N O M B R E 
1 3 1 2 1 7 8 3 2 
1 2 1 6 6 Θ 9 5 4 
5 2 6 6 4 7 0 1 
2 5 3 2 9 2 2 2 6 8 
1 7 5 4 
5 5 1 
4 ? 7 
7 1 2 7 6 4 5 1 1 9 
6 0 5 9 9 4 3 8 5 3 
1 0 6 7 7 1 2 6 6 
6 5 Β Θ 1 0 2 0 
2 7 2 9 6 5 6 
4 0 6 4 2 4 3 
1 3 2 2 1 0 7 
N O M B R E 
2 0 B 9 3 9 9 8 1 
1 6 3 5 4 8 2 0 5 
2 1 9 0 3 1 6 2 2 5 
1 7 0 5 1 
6 2 B 1 5 5 2 3 
8 1 3 4 4 2 5 8 
2 0 3 8 3 2 8 
7 0 1 ! 2 1 0 8 
2 3 6 6 8 
1 1 5 1 
2 1 0 3 9 6 7 
6 6 4 8 1 9 3 1 
1 2 2 7 5 6 0 
9 3 8 1 2 5 6 0 
1 3 5 3 9 8 7 5 1 
1 5 2 7 4 1 1 
5 9 1 0 1 0 9 0 
7 7 2 2 5 
1 0 2 7 4 5 2 
6 0 5 7 5 4 8 
7 9 8 4 1 3 
4 9 5 ? 1 3 
1 1 2 
4 3 9 1 6 7 
5 1 7 7 1 4 
5 0 9 8 6 
1 0 4 3 5 
1 3 4 3 3 
1 4 6 
1 7 8 0 16 
5 0 7 9 3 
9 5 1 3 7 
1 0 0 7 6 ? 
1 1 5 7 7 ? 
1 6 0 ? 9 
2 5 
1 2 2 
6 8 3 0 
75 3 0 
1 8 5 1 3 5 
3 5 1 6 7 
3 8 
1 3 7 1 2 2 3 
1 8 1 0 11 
15 
1 4 6 4 13 
France 
1 
1 
7 
4 0 
1 1 
3 
3 7 1 6 2 
3 2 7 1 5 
4 4 4 7 
1 7 1 6 
6 7 2 
2 4 3 7 
6 5 9 
2 9 4 
2 8 0 ? 
1 6 6 
3 0 5 ? 
1 2 4 0 
5 5 1 
3 9 7 
1 1 7 8 1 
7 7 8 7 
4 0 1 4 
1 9 3 0 
1 1 2 6 
7 0 6 4 
9 1 6 
3 0 8 9 
7 7 2 
9 7 2 6 
3 2 2 
3 9 8 
4 9 
1 1 9 3 
3 0 
3 9 
1 1 , 3 
2 4 
4 3 4 7 
2 2 9 « 
31 
1 10 
3 8 9 
16 
2 4 1 
4 
2 0 
4 8 
74 
3 6 8 
1 1 9 6 
3 0 1 
5 7 4 
2 9 
6 1 2 
2 1 
2 9 
7 
3 3 9 
3 
3 1 
1 5 6 
1 6 7 6 
6 
1 4 0 1 
Hal ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
1 1 
24 
1 3 3 2 9 
3 
2 
4 
7 6 4 2 3 6 1 3 2 7 6 5 
4 1 5 0 2 6 5 9 1 7 6 4 
3 4 9 2 9 5 4 1 0 0 1 
1 5 2 4 4 0 3 1 7 3 
5 7 6 2 0 7 7 3 
1 7 6 7 5 3 5 8 0 6 
1 9 3 1 2 5 2 4 7 
1 9 5 16 22 
5 11 
6 1 1 7 7 
3 ? 1 6 1 
9 
14 
1 8 4 2 2 8 6 1 9 2 
1 1 3 1 9 7 1 8 2 
1 7 2 9 6 9 1 0 
3 7 4 6 7 
19 6 7 
1 3 4 3 2 10 
2 0 10 
1 0 2 7 7 1 6 5 6 4 2 
3 9 7 8 8 8 0 
3 7 6 8 B 6 8 
5 1 0 1 5 5 0 3 7 6 
74 2 5 4 
2 9 5 4 5 8 9 3 
3 4 2 6 1 
3 0 7 4 5 9 1 4 6 
1 ? 0 1 
5 5 7 72 3 0 
1 1 6 4 77 3 1 5 
3 7 3 8 15 
7 3 7 1 4 4 2Θ 
2 3 8 2 2 7 14 
1 0 2 7 13 11 
4 5 6 8 4 2 37 
2 8 1 
5 3 2 15 4 
5 2 2 5 13 14 
3 5 3 3 1 
2 5 9 1 
3 1 1 
1 8 7 3 17 
7 7 5 1 
4 8 2 2 
6 7 2 
1 0 1 
1 4 4 
5 6 6 3 
1 1 1 1 1 
3 2 6 6 8 
8 9 7 1 
4 3 7 1 
5 0 14 
1 
9 3 
?B 
2 0 13 2 
1 4 5 0 18 
1 4 9 2 B 
7 
4 5 4 18 9 
1 1 2 5 
8 1 
4 8 2 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 
3 6 
6 
3 
4 2 5 
10 
B7 
1 1 0 4 1 6 0 4 8 9 6 
4 3 1 3 5 0 2 4 0 9 
6 7 2 8 2 4 B 7 
3 5 0 1 1 4 0 6 
1 0 3 8 1 3 7 5 
2 8 5 7 1 7 9 
7 0 6 18 
3 7 0 2 
5 4 7 2 
1 7 1 1 
2 0 6 
3 0 
1 1 9 9 8 7 8 
8 4 8 6 1 
3 5 1 2 7 7 
3 1 2 7 6 0 
Θ41 2 0 
3 8 5 17 
7 6 0 9 
? 9 9 1 2 9 
1 7 3 2 9 
2 1 2 5 8 
1 6 5 2 3 1 6 0 
74 3 4 
4 8 1 2 5 
1 2 1 1 1 
4 3 1 
5 12 
1 1 4 
2 7 5 1 1 6 2 
7 5 7 1 2 6 1 
1 5 6 91 
18 13 
3 6 3 5 
3 31 
19 4 4 
7? 
7 1 
1? 4 
24 
2 
1 
6 1 1 
1 2 
2 1 
2 
8 10 
2 8 2 
9 5 8 
3 
10 
3 
6 3 
1 0 7 15 
5 1 1 
6 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Dtitmber 
c o m m u n , ^ 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 / A I R E 
3 4 « KENVA 
3 6 2 TANZANIE 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUO 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 « G U A T E M A L A 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 « C O S T A R I C A 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 72 T R I N I D A D ET TOBAGO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 1 « BOLIVIE 
5 7 0 P A R A G U A I 
bit U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
« 0 0 CHYPRE 
«on SYRIE 
A l ? IRAK 
β 16 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
« 2 6 JORDANIE 
« 3 ? ARABIE SAOUDITE 
« 3 « KOWEIT 
β « 0 BAHREIN 
« 4 4 O A T A R 
« 4 / E M I R A T S ARAB U N I ' , 
« 5 7 Y E M E N D U N O R D 
« 6 6 Y E M E N D U S U D 
« « 2 PAKISTAN 
« 6 4 INDE 
« 6 9 SRI LANKA 
0 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 ! M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
B O I PAPOUASIE Ν GUINEE 
8 0 * NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 Ι Ν Γ Η Α CE (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ) 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
7 1 9 6 6 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIQUE LUXBG 
0 0 1 P A Y S B A S 
0 0 * R F D A U E M A G N E 
0 0 6 ITAI IE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 / IRLANDE 
OOH D A N E M A H K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINI A N O I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
2 8 8 NIGERIA 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
0» 
6 9 
1 5 0 
■0 ι 
2 0 3 
16 
1 3 3 8 
2 9 8 3 
' 4 6 6 
4 9 1 
6 6 
61 
• i · 
6 6 
1 3 « 
1 5 2 
5 8 
« 0 
9 3 
2 3 2 6 !.. o» 
ι 2 3 
1 1 / 
9 0 7 
4 5 
4 8 
1', 
4 1 
: 30 
J 4 0 
1 8 5 7 
5 1 2 
2 ' ι ι 
2 3 2 2 
7 8 2 
7 1 3 6 
4 3 7 
9 1 
7 1 9 
1 2 0 1 
? I 4 
0 1 
i l 
14 
2 4 
1 8 2 
3 2 C 
8 4 4 
5 1 3 
2 0 5 
3 0 
3 3 
1 3 7 6 
i o ? 
3 1 3 
4 9 10 
7 4 
5 4 1 
1 9 8 5 2 2 
9 9 6 1 6 
9 8 8 6 7 
6 1 1 6 0 
3 3 4 3 4 
3 6 0 8 * 
8 5 9 5 
7 8 0 8 
Deutschland 
2 6 
12 
15 
24 
β 
3 5 « 
4 8 1 
20 A 
■■Ί­
Ο 
1 
2 8 
8 
2 
2 3 
7 
! 9 
1 3 7 
2 « 
8 
4 1 
1 / 
1 1 5 
2 3 
1 9 
3 7 
4 
2 1 
13 
106 
1 8 3 
6 5 0 
6 11 
8 3 
2 5 5 
8 7 
', 9 
9 7 
1 
5 
10 
3 
2 6 
1 1 7 
6 ' , 
4 8 
5 0 
10 
18 
2 2 3 
1 0 
7 3 
9 18 
19 
74 
7 0 9 8 4 
4 8 0 2 8 
2 4 9 6 « 
2 0 1 5 1 
1 4 6 8 8 
« 0 1 6 
6 1 9 
7 0 8 
N O M B R E 
? ? ? * 1 
6 1 5 3 
9 / 0 ? 
1 6 7 7 * 
1 9 0 8 
1 9 * 9 6 
8 8 1 
6 7 9 * 
6 5 6 
16 1 1 
1 " , 4 
4 3 9 1 
9 2 5 2 
89111 
3 5 3 
6 4 ! 
121 
« 1 0 1 
1 4 4 9 
4 9 5 0 
1 4 1 1 
7 9 8 7 
5 7 
4 1 6 6 
1 8 8 
6 0 ' , 
1 1 2 
1 7 4 5 
6 9 2 0 
1 126 
2 
171 
France 
2 5 
8 
1 9 2 
4 , 
5 4 
9 
4 
' 
1 3 2 
1 5 2 
17 
15 
3 
4 
13 
5 6 3 
8 
ι 
9 
2 1 
2 0 7 
14 
••0'. 
9 6 
3 ' 
1 2 5 
18 
1 
9 
3 « 
4 
t 
12 
5 4 
8 
19 
41 
5 
1 1 
8 
1 8 3 
2 
3 4 1 8 2 
1 6 6 4 9 
1 8 8 3 3 
9 0 5 3 
7 8 8 4 
9 0 6 6 
4 0 3 4 
5 1 6 
5 3 0 
2 9 
4 6 ' , ' . 
4 3 6 
4 8 
9 8 
3 
: 11 
«4 
1 3 1 6 
2 I M 
lu i ra 
7 
1 0 
5 9 
2 3 
1 1 
4 
2 10 
1 4 0 9 
7 0 9 
8 2 8 
4 6 
5 0 
8 5 
5 4 
1 
e 
5 
« 8 
2 0 4 7 
4 
6 
7 6 
7 7 
2 0 1 
7 0 
18 
3 1 
11 
8 5 
' I l ' 
1 5 4 1 
? 0 5 
1 2 7 1 
1 5 3 7 
5 6 1 
1 6 6 0 
3 1 3 
7 0 
1 9 3 
9 5 0 
2 0 2 
4 6 
2 3 ■o 
• 1 
74 
8 3 
'.4 ) 
3 3 1 
9 0 
14 
1 0 
1 0 2 9 
'.'. 2 0 « 
2 0 0 8 
2 0 
3 9 6 
7 5 2 6 1 
3 0 4 9 4 
4 4 7 6 7 
2 4 7 7 8 
7 6 2 1 
1 8 7 0 8 
2 6 8 4 
1 2 6 6 
1 3 4 9 0 
' 8 2 2 
5 8 6 
6 6 6 « 
1 7 4 7 
6 
8 0 0 
1 4 0 
5 8 6 
1 7 6 
1 8 9 5 
« 5 6 
3 3 5 7 
1 16 
7 5 8 
4 6 
Neder land Belg L u i 
1 « 
86 
1 1 
1 2 5 
1 0 7 2 8 
2 3 9 
3 14 
1 
7 
' ' 
' 
7 3 7 
4 0 
1 
1 
2 2 1 
• 
1 
3 
1 
8 
4 2 6 
3 3 
1 
16 6 
.6 3 
4 3 
4 1 
1 15 
2 
1 1 
3 
1 4 
6 
18 6 8 
5 3 
2 4 3 2 3 2 7 8 
1 7 9 2 2 3 3 0 
8 4 0 9 4 8 
« 7 5 6 2 ? 
2 3 4 4 1 8 
1 5 8 3 0 5 
3 6 1 3 0 
7 2 1 
6 5 8 2 6 7 B 
6 3 9 
1 5 3 5 
6 2 0 1 1 6 6 
2 5 
« 7 6 9 « « 
4 7 
« 0 1 0 1 
? 1 0 4 
71 6 2 4 
2 6 8 0 
9 6 5 6 
4 1 1 9 6 
1 19 
1 7 0 
UK I re land D a n m a r k 
1 
73 3 
2 2 3 8 
6 
5 8 8 « 9 
2 9 0 1 1 6 0 3 
3 9 3 9 
1 9 2 
2 
1 
4 
2 6 
3 0 
4 2 
19 6 4 
4 6 
I 
1 
3 6 
5 
1 1 
2 
1 
2 1 
13 
2 6 
9 1 1 1 
5 « 
1 5 2 1 
4 4 
71 3 
1 1 
14 
θ 
1 1 3 
8 
14 
? ι 
13 
9 
3 0 2 4 
70 
9 1 3 2 9 
8 8 2 « 
19 
1 
5 
1 17 
16 
2 7 1 
7 0 1 9 4 
3 6 
5 7 6 
8 3 1 « S 3 3 9 9 « 
2 6 6 5 7 1 7 3 « 
5 6 5 1 1 2 3 2 6 0 
3 5 3 9 12 2 5 2 8 
1 0 9 4 1 1 5 1 « 
2 0 9 5 7 1 8 
9 6 1 M l 
17 14 
6 0 3 Ζ 0 9 
1 6 9 3 1 ? 0 
Ι 7 9 ? Ι 8 0 9 
1 4 6 8 9 1 1 4 / 8 
6 5 
6 0 8 1 7 7 1 6 
7 / 7 
1 3 9 9 
3 / 1 8 ? 
1 3 7 1 4 5 2 
5 2 0 2 1 8 
2 6 8 2 8 8 
1 3 1 0 9 
16 ?4 
15 
51 41 
75 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
6 1 6 IRAN 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ! A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 4 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I O U E LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 « ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 4 GIBRA1TAR 
0 4 6 M A I TE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 1 SAHARA ESP ETC 
2 0 2 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2BB NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
3 9 5 LESOTHO 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 ? M A R T I N I Q U E 
4 9 6 G U Y A N E FHANCA1SE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T t 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 OATAR 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 8 0 T H A I I A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 « COREE D U N O R D 
7 3 ? J A P O N 
7 « 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A U E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 2 0 
2 3 6 9 
6 8 6 
5 6 6 
2 1 
2 3 3 6 
1 1 9 8 0 1 
8 2 4 4 8 
3 7 3 5 3 
3 « 0 6 « 
1 8 0 3 7 
3 0 9 2 
6 1 8 
1 8 6 
Deutschland 
7 
6 0 0 
2 0 
1 2 7 9 
3 9 2 8 0 
2 4 3 0 8 
1 4 9 7 2 
1 4 2 8 1 
9 4 0 5 
6 6 5 
4 
2 6 
N O M B R E 
2 5 3 9 8 6 
5 « 8 1 2 1 
6 7 9 5 2 0 
1 9 6 4 9 0 
3 5 3 Β 3 Θ 
« « 3 5 8 
6 5 7 6 3 
6 « 7 8 6 
1 1 1 9 
5 1 1 0 ? 
1 3 3 3 9 0 
1 6 1 5 1 
1 9 « 2 6 7 
8 9 4 5 1 
4 2 7 6 4 
1 7 5 1 2 
3 4 4 7 
1 6 1 1 
2 8 4 4 
1 5 0 1 4 
2 1 2 3 6 
2 2 3 1 2 
141 
1 4 8 8 
2 6 3 
2 8 2 7 
2 8 0 0 9 
9 2 7 2 
9 3 6 6 0 
2 7 3 2 6 
7 7 3 9 
1 6 6 ? 
4 6 79 
9 9 ? 7 
1 3 0 8 8 
« 1 7 6 
184 1 
6 0 ? 9 
1 2 3 3 
2 0 2 3 
7 8 9 0 
7 4 1 8 
1 6 9 3 0 
7 8 3 2 
2 4 2 / 
16 86 
5 6 5 9 
6 7 2 3 
1 9 6 9 
7 0 2 4 
7 0 9 7 7 
1 7 8 4 7 
2 6 8 6 9 
1 8 0 6 6 
/ 4 0 4 
1 1 5 7 6 
7 3 9 6 
7 2 9 
1 8 7 1 
7 1 8 « 
6 6 5 
7 8 6 
5 4 4 
5 9 6 2 
3 5 6 
9 5 7 2 
7 1 8 
5 3 8 
3 6 / 9 9 
3 1 0 3 9 
Z 3 1 B 3 
1 6 5 2 3 6 
3 4 6 1 7 7 
3 0 5 9 0 6 
1 6 0 1 3 
5 4 8 8 
7 9 0 8 0 
8 3 6 
2 2 9 2 « 
8 8 4 5 8 
8 9 9 9 
1 0 9 9 9 « 
7 0 0 B 7 
« 3 9 5 
9 7 5 3 
4 Γ · 
1 7 3 8 
1 1 5 3 
1 0 5 « ? 
1 9 7 6 4 
2 2 0 9 1 
1 10 
1 4 / 1 
2 3 6 
2 7 6 1 
2 1 6 2 B 
3 0 3 3 
5 6 5 8 2 
5 3 4 2 
6 6 / / 
1 3 7 3 
1 9 0 
3 1 0 
3 6 2 1 
4 6 
1 7 0 6 
6 0 1 0 
7 0 
1 2 5 2 
3 0 B B 
7 4 2 0 
7 8 3 2 
1 84 1 
1 
2 1 9 
8 9 
4 0 
2 6 6 0 
2 0 9 6 6 
1 5 2 9 4 
7 7 7 0 6 
16 6 9 3 
4 6 8 2 
/ 6 0 7 
5 6 1 6 
5 1 7 
1 7 9 5 
1 0 9 7 
5 3 5 
Oli, 
5 3 5 
5 9 2 3 
3 6 6 
6 16 1 
7 1 8 
2 2 5 
2 8 0 0 6 
1 3 3 6 3 
France 
4 
3 
9 4 1 9 
5 1 9 5 
4 2 2 4 
8 5 5 1 
1 3 8 3 
5 8 6 
3 9 1 
1 0 7 
4 1 0 0 
3 8 
2 1 7 6 3 
2 0 7 
2 8 
1 « 
5 
3 7 2 8 
3 
2 3 9 
3 0 0 4 
2 
2 7 
91 
8 0 
3 
3 
1 2 0 0 
3 3 8 0 1 
8 6 
2 3 3 
7 7 
2 9 2 7 
9 0 4 « 
1 
4 0 6 6 
3 5 
15 
? 0 2 0 
5 0 B 6 
1 6 7 8 
1 
8 
3 8 4 3 
4 8 7 3 
1 7 2 4 
2 
? 
7 6 1 / 
8 6 
6 1 1 
3 5 8 
1 8 9 9 
4 7 6 
4 
2 7 
7 6 
7 
2 
" 
18 
6 
Italia N e d e r l a n d Be lg ­Lux 
7 
6 2 9 3 
8 5 
5 1 4 
8 
3 2 3 1 0 0 
3 4 1 « 2 2 6 2 6 8 0 1 4 
2 8 0 1 4 2 3 3 4 6 4 6 6 
9 1 4 8 2 ( 2 1 6 4 8 
8 I 7 B 2 4 2 1 5 2 0 
3 1 7 2 7 1 1 1 1 3 0 
9 5 6 5 0 ? 8 
5 4 5 0 1 
3 
9 8 5 2 6 8 0 7 6 5 
1 0 2 5 2 3 7 1 7 B B 
1 1 2 5 7 1 1 7 5 3 9 0 
1 2 6 7 8 0 1 7 7 8 3 
2 6 9 6 2 
1 9 2 6 1 1 0 5 1 
1 2 9 
9 4 1 
12 3 0 
2 4 3 8 1 5 8 
5 6 8 3 11 
2 
1 0 1 4 8 6 4 4 4 2 
9 2 7 9 « « 7 6 
2 « 3 7 1 
5 2 2 8 < « 0 
1 2 3 
1 24 1 9 
2 2 7 3 6 
1 4 9 5 5 9 
8 1 1 1 
4 
10 
3 « 9 
2 8 3 2 121 
4 9 4 9 6 0 
2 9 6 B 2 4 2 
2 1 8 8 0 4 
1 5 7 6 
1 7 0 11 
1 3 0 9 
5 0 6 5 2 
3 8 9 9 18 
4 3 8 
1 76 
1 1 6 0 
1 1 3 8 3 6 6 
4 2 0 6 0 9 
8 3 13 
1 5 6 2 2 
1 2 2 8 3 6 9 
1 2 6 6 4 9 6 
2 4 1 8 1 
2 3 4 6 
2 
1 1 4 
4 9 9 2 0 3 1 
1 6 2 1 3 0 
6 6 4 3 2 
2 3 ? 1 8 3 5 
6 7 0 1 
1 ? 9 9 
3 
9 7 7 0 
15 
20 
1 
2 7 
l i t 1 
3 7 
1 2 0 
5 8 
UK I re land D a n m a r k 
1 1 3 
5 1 8 2 ! 
2 8 4 
12 1 
5 5 2 8 2 
1 1 6 1 4 « 1 1 7 a « « · 
7 Ö 8 2 « 1 1 7 5 3 3 2 
3 8 3 2 1 3 3 7 
3 0 1 6 3 2 7 6 
1 7 0 4 1 0 5 2 
8 1 6 11 
I I B 
5 0 
1 4 8 8 2 4 
5 1 3 5 1 6 1 0 
« 0 6 2 1 2 « 8 2 1 
2 9 8 0 5 1 3 5 8 
2 0 7 5 6 1 6 
5 1 « 2 2 8 6 3 
6 0 1 4 6 
3 « 7 « 9 
7 1 7 ?« 
1 8 0 7 1 7 5 1 1 
3 7 3 0 8 7 0 7 6 
6 6 7 7 1 4 7 3 
5 6 7 6 3 ? 9 
3 3 3 0 2 2 7 9 
3 5 9 1 1 17 
1 6 2 9 2 2 3 
3 7 1 
4 2 9 10 2 
2 1 4 1 2 5 
2 5 2 7 6 
11 3 8 
3 2 6 
10 
1 / 
3 1 ? 
3 4 7 9 
2 6 4 
3 1 3 6 
1 « 
2 5 3 1 
4 2 7 
2 5 1 2 
12 3 
6 6 3 6 13 
17 7 « 
3 
3 
4 9 
1 6 2 2 1 9 4 1 3 
3 9 4 3 3 
3 3 8 1 2 9 7 
2 0 0 9 7 
3 
1 1 10 
4 5 9 7 8 
7 0 7 8 
1 6 6 4 « 
1 0 7 
6 2 0 6 
9 / 
4 6 1 
2 9 3 2 
3 
1 8 0 1 
/ 1 
2 
1 3 9 « Il 
2 8 5 
7 6 4 9 1 1 8 
1 7 5 0 9 1 0 9 
507 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar· 
508 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
809 NOUV CALEDONIE.DEP 
822 POLYNESIE FRANCAIS 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9) 
1011 EXTRA­CE (EUR 9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
724.20 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
0ΟΘ DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
068 BUIGARIE 
201 SAHARA ESP ETC 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGEBIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
248 SENEGAL 
272 COTE­D'IVOIRE 
276 GHANA 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
322 ZAIRE 
372 REUNION 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
458 GUADELOUPE 
462 MARTINIQUE 
504 PEROU 
512 CHILI 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
608 SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEIT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRA CE (EUR 91 
10?0 CLASSE 1 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1994 
1171 
1645897 
4953694 
2206862 
1100935 
663?3? 
512093 
4342Θ9 
55061 
3201 
Deutschland 
363 
322 
1593265 
931083 
662182 
393015 
296694 
266383 
17924 
2784 
N O M B R E 
1411648 
50B950 
1650396 
809182 
595928 
349198 
69678 
149940 
5871 
2225 
84673 
217070 
40997 
206061 
210904 
27499 
71643 
414413 
2856 
21501 
12088 
49233 
9348 
■1306 
10400 
2545 
7771 
1628 
15012 
9952 
7869 1 
10799 
14 130 
5288 
2924 
4874 
1988 
3 1706 
1660 
1015 
17616 
14161 
1579 
74551 
9458 
5047 
10178 
B378 
2420 
­1 1 09 
B76 
I 1340 
15321 
2900 
14881 
10598 
3139 
3262 
2653 
446 
1367 
626 
1096 
11311 
2384 
3766 
1965? 
??166 
7433318 
5538320 
1894996 
1477917 
735920 
364020 
644278 
492519 
206693 
3467 
100498 
792 
4 0 
50343 
140719 
27970 
Ι446Θ2 
167182 
12523 
32094 
8980 
755 
19513 
9302 
4317B 
992 
105? 
2512 
2447 
5820 
1607 
140B0 
6034 
21516 
252 
9234 
691 
119 
2492 
465 
4715 
673 
329 
1732 
798 
417 
62125 
9080 
9 
1057 
933 
308 
3348 
793 
1116 
15667 
2846 
M 188 
5141 
2800 
2926 
2313 
360 
1223 
366 
815 
9581 
1 139 
3764 
1 1047 
5457 
3461402 
2547401 
914001 
73637.3 
France 
1567 
609 
113410 
26152 
87258 
7206 
3736 
80040 
?085? 
12 
82677 
267021 
3Θ1499 
40421 
632B7 
B66 
21756 
2 
5772 
25514 
5723 
12964 
1 1455 
932 
29703 
405286 
53 
82 
47 
B 
26 
β 
4 
1 
1872 
48761 
10391 
99 
29 
1733 
170? 
M 
281 
918 
665 
B72 
10289 
7 
45 
21 
4854 
6120 
3 
2 
16 
26 
15 
37 
450 
10 
1 
4 
2 
10 
5 
5 
1 
1449728 
857527 
592201 
49/7118 
Italia Nederland Belg.­Lux 
32 12 
240 
1645897 
460993 2017685 379237 
368460 371788 301951 
92533 77286 
40521 69709 
29897 691 IB 
51587 7504 
7389 857 
?58 77 
33Θ476 250406 
27271 
27300 6340G0 
87209 264263 
51269 
6754 12128 
300 
1205 10940 
7 
2365 3952 
2193 9254 
1271 12 
19107 8854 
1479 18056 
1659 1832 
7633 M B 
149 15 
1510 13 
1541 143 
67BO 2 
19 
3001 
7781 11 
16 
1870 2 
4 1 5 
240 21 
811 1 1 
95 9 
4573 
350 283 
45 
117 14 
10 1 
1 729 
6 4 
1 
90 
3038 
M 
7 18 1170 
4 
4156 
1769 ? 
| | 3 
95 1 
10 
1 
180 10 
3298 659 
85 
9 7 68 
6 
5 1 
1 
674 
303 
1086 101 
15 10 
580603 1268162 
488515 1223066 
92088 45096 
4 6 9 3 4 4.3/10 
UK Ireland Danmark 
20 
353273 5166 30665 
192600 5146 9682 
160673 20 20983 
133601 13 19167 
95463 17185 
27050 7 1718 
7964 1 74 
22 98 
57281 10943 18622 
26876 4810 3296 
67370 1561 8806 
48689 13493 8079 
11394 375 
45838 14492 
65038 7 
14940 1 
4924 146 
22 2163 
10866 11375 
28497 10893 
1830 4 191 
17159 3295 
9541 3191 
8439 1811 303 
1771 234 
25 122 
1929 8 
281 132 
710 310 
101 135 
8007 322 
153 74 
88 
78 
3 75 
71 
517 
1695 90 
1 101 
? 50 
89 135 
3939 106 
1000 27 
956 93 
1452 46 
24926 55 
2 1 38 
20 
14870 52 
16 
212 929 
5048 5495 
101 252 
3 5035 
60 1 
4 
2000 109 
10/ 41 
19 45 
10104 24 
200 18 
M 24 
249 217 
65? 398 
185 9 
Il 150 
105 234 
43 39 
116 52 
152 
280 
912 784 
812 100 25 
2 
7040 373 
13613 1576 
486107 78559 108755 
291588 76646 53577 
194519 1913 55178 
106368 1911 44833 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
72501 STUECK 
001 FBANCE 
002 BEIGIOUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'AU EMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UNI 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
044 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSIAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIOUE 
058 REP DEM ALLEMANDE 
060 POIOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
066 ROUMANIE 
068 BUIGARIE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 MAURITANIE 
236 HAUTEVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
264 SIERRA IEONE 
268 LIBERIA 
272 COTEDIVOIRE 
276 GHANA 
280 TOGO 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 
346 KENYA 
152 TANZANIE 
355 SEYCHEllES ET DEP 
3 70 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
440 PANAMA 
448 CUBA 
456 REP DOMINICAINE 
458 GUADElOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 l A BARBADE 
471 INDES OCCIDEN1A1ES 
476 ANTIUES NEERIAND 
492 SURINAM 
496 GUYANE FRANÇAISE 
508 BRESIl 
516 BOIIVIE 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
60S SYRIE 
612 IHAK 
616 IHAN 
624 ISRAFI 
628 JORDANIE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
752078 
379912 
78396 
35617 
Deutschland 
516241 
164113 
16558 
13515 
NOMI'.HI 
1271472 
412276 
633628 
691854 
64629 
503381 
6971? 
77738 
7718 
1463 
119247 
146615 
81 785 
131342 
213629 
169073 
26829 
830 
67! 
8257 
19395 
29850 
3811 
451 
1091 
770 
953 
1324 
1476 
.13 3 4 
8076 
62193 
852.3 
84816 
17963 
487 
812 
1765 
1 008 
6317 
106 0 
2303 
2240Θ 
8775 
3 8 64 
44695 
6113 
8224 
2928 
2765 
2955 
727 
3712 
1669 
618 
1297 
8071 
587? 
6601 
7 18889 
58184 
1349 
1696 
701 
1901 
5260 
6483 
1800 
1 105 
1014 
2484 
2005 
44Θ 
787 
31 
6.110 
761 
56389 
44661 
5874 
I09H5 
245667 
151339 
145167 
44626 
2939? 
3816 
25284 
5 
32 
18805 
58317 
9954 
50836 
107633 
17883 
3842 
1540 
3156 
1193 
40 
247 
79 
1 126 
88 
275 
168 
4 035 
282 
429 
2517 
29 
20 
219 
70 
541 
31 
265 
7 56 
716 
51 
303 
88 
211 
232 
96 
184 
6 
6 4 
92 
4 
119 
192 
73 
316 
28120 
597 
3 
2 
23 
36 
6 
A 
6 
5 
4 
147 
61 
79 
9615 
797 
75? 
France 
56639 
94351 
8607 
62 
26759 
2B56 
675B 
6978 
14187 
351 
149 
2 
1628 
1 
7397 
1230 
640 
17 
15 
180 
9 
25 
1 
16 
2 
121 
2140 
1 1490 
1288 
523 
998 
88 
174 
?82 
616 
921 
745 
128 
454 
3404 
1232 
507 
323 
469 
2529 
838 
562 
2970 
2902 
1685 
4 
2 
2 
8 
12184 
24 
106 
251 
Italia 
26803 
30784 
2257 
12820 
860840 
191803 
425581 
616035 
374085 
27783 
46594 
1546 
45026 
37616 
34489 
50030 
99498 
195004 
19812 
186 
618 
7823 
3595 
25712 
564 
25B 
1084 
335 
620 
Θ0 
1363 
3644 
6528 
46627 
6931 
83286 
13831 
170 
696 
1370 
64 7 
5177 
698 
1570 
70655 
4995 
3064 
35540 
5445 
4546 
1461 
7 101 
2127 
519 
3083 
144 3 
166 
704 
5350 
4 10/ 
5230 
157752 
44946 
1600 
128 
1679 
2115 
3523 
713 
510 
9 1 4 
2156 
289 
4 I / 
575 
5689 
512 
35366 
2830/ 
4713 
9555 
Nederland 
494 
5673 
10575 
399 
179 
1 
191 
21 
428 
191 
1 
12 
9 
117 
9 
155 
52 
4 
3 
13 
5 
41 
162 
7 
6 0 
6 
966 
53 
3 
9 
6 
' 1 
1 1 
1 
13 
3 
222 
22 
68 
8 
12 
124 
36 
15 
1 
Belg­Lux 
41966 
1320 
147 
66 
36677 
10508 
42759 
7717 
?193 
295 
200 
260 
100 
675 
526 
92 
54 
13 
535 
2 
7 
4 
1 
'3 
1 
1 
16 
3 
3 
60 
44 
1 
4 
1 
505 
517 
3 
1 
1 
1 
7« 
4 
24 
UK Ireland Danmark 
79426 1811 29203 
79962 2 9380 
50046 7Θ1 
8189 965 
33632 94162 
221Θ6 14516 
11010 534 37972 
6520 9207 
4950 1 8 
1770 81575 
37062 1060 
4522 1 
101 1045 
22 1409 
6399 48240 
12969 37270 
1006 36235 
3103 25058 
2330 3701 
6949 6739 
173Θ 26 
4 
53 
407 ! 
13995 83 
190 75 
18 57 
71 123 
1 3 
3 159 
2 51 
2 92 
1 IB 
Θ4 9 
149 36 
12 28 
12 
297 275 
191 384 
122 4 
7 
2 
1 
17 
322 2 
417 1 
61 6 
1999 96 
103 1 
8336 50 285 
50 36 
3 
1 7 
553 90 
?0? 
713 9 
83 41 
430 17 
4 1 
853 
549 
32411 78 
12630 10 
92 1267 
BO 
1 5 
149 
22 
108? 
589 
37 37 
260 
15 16 
9 4 
2? IB? 
77 2 
405 77 
54 1 
335 7315 
1512 5184 
169 14 
255 66 106 
T a b 4 
Dttmauon 
"""""""o csT 
« 3 2 ABASIE SAOUDITE 
« 3 « KOWEIT 
« 4 0 BAHREIN 
« 4 4 O A T A R 
0 4 7 E M I R A T S ARAB U N I S 
0 4 9 O M A N 
0 5 2 Y E M E N D U N O R D 
0 6 2 PAKISTAN 
6 6 « R A N G I A DESH 
« 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 « S I N G A P O U R 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 4 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 PAPOUASJE N GUINEE 
8 0 9 N O U V CALEDONIE DEP 
8 1 7 OCEANIE B R I T A N N 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I f UR 9 , 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR « I 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 0 2 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BELGIQUE l U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 « ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 0 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 « U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? T C H E C O S ! OVAOUIE 
0 6 « HONGRIE 
0 6 0 R O U M A N I E 
0 0 8 BULGARIE 
7 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYP1E 
2 2 * S O U D A N 
2 4 8 SENEGAL 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 « M A L A W I 
3 9 0 REPAFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 ? MEXIOUE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 CUBA 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 0 C O I O M B I E 
Export 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
7 3 8 8 9 
4 1 1 8 5 
9 2 1 5 
7 2 4 8 
4 5 1 1 9 
7 5 5 ? 
« 2 4 0 
1 3 6 4 9 
1 0 0 « 
4 9 5 3 
2 5 9 6 
4 2 7 1 
5 ? ? ? 
8 1 
6 6 6 / 
6 « 5 
3 5 1 9 1 
1 4 1 7 6 1 
1 1 3 6 
1 8 1 7 
1 2 1 0 
1 8 3 1 
1 1 0 8 
5 « 7 3 0 2 7 
1 7 2 4 1 * 0 
2 1 4 S S 3 7 
1 3 8 0 8 ) 4 
7 8 2 6 2 4 
7 5 3 5 2 6 
1 3 6 6 9 4 
7 6 2 2 
Deutschland 
3 2 7 7 
7 0 8 6 
6 7 8 
? ' , ' , 
2 2 2 0 
3 5 8 
< 2 
' 7 ? 
1 0 
3 6 
1 / < / 
3 8 4 
9 3 7 
4 3 
2 0 0 1 
1 
3 4 0 
4 0 3 4 
104 
9 5 
1 2 
8 9 
9 8 9 7 3 2 
» 4 6 2 9 1 
3 4 4 4 4 1 
3 0 5 2 6 4 
2 * 8 * 7 9 
3 7 3 2 9 
4 1 19 
1 8 4 8 
H O M H I I f 
7 6 5 8 
3 0 1 4 
6 8 1 4 
1 5 1 0 
4 0 1 6 
1 3 1 3 5 
S I 
ï « « · 
3 4 
2 
6 1 6 
2 3 5 4 
4 7 3 
2 0 7 5 
1 4 1 0 
2 8 9 
1 5 1 9 
3 2 7 1 
7 9 1 
5 8 7 
4 1 6 
7 6 7 
6 0 7 
7 4 0 
3 5 9 
9 2 
1 7 3 
4 3 4 
2 8 2 
2 3 0 
1 0 8 
12 
19 
5 5 
4 2 « 
16 
1 4 
12 
4 8 9 
76 
7 
16 
3 
8 
7 0 9 
9 4 7 3 
1 4 2 5 
1 061) 
2 7 
6 8 
7« 
11 
1 4 1 
3 8 3 4 
I B 1 0 
2 1 4 4 
3 6 * 9 
2 5 * 0 
2 « 
1 2 1 « 
2 8 
6 2 7 
7 7 6 1 
3 3 5 
1 7 7 8 
1 3 8 6 
1 6? 
9 0 3 
3 2 3 ? 
3 0 1 
< 5 ? 
3 4 9 
1 7 4 
5 9 0 
1 7 8 
3 2 1 
8 1 
5 0 
7 4 9 
3 3 
1 / ! 
8 9 « 
2 
17 
4 ? 
3 
4 3 
7 6 
1 
3 
' 1 7 
6 8 7 ? 
1 7 3 6 
5 6 1 
?7 
6 6 
5 0 
Franc« 
1 5 2 0 
1 3 9 0 
5 8 9 
3 6 9 
2 7 6 8 
1 3 2 
2 7 4 
2 3 0 3 
,'4 
44 
8 3 
1 
5 0 
1 5 0 
1 « 8 
5 0 
8 4 7 
4 9 ? 
1 3 1 3 1 4 
« 7 8 3 9 
7 3 4 7 6 
1 1 * 2 8 
9 1 7 7 
6 1 * 1 3 
1 0 9 2 7 
6 3 4 
l i t 
9 4 6 
1 0 1 9 
2 9 5 
1 9 0 
2 4 
Ι Ο Ι 
3 
7 
12 
8 6 
5 2 
5 
15 
4 2 ? 
7 
I 14 
8 8 
6 0 
1 1 
5 
6 8 
2 
1 1 9 
1 8 0 
2 2 9 
3 
14 
12 
3 3 
8 
1 1 
14 
12 
7 
I « 
1? 
? 4 5 
9 7 
3 7 5 
? 
2 4 
3 1 
I taka 
5 0 1 6 7 
3 4 8 5 ? 
6 8 8 2 
5 2 7 3 
3 6 5 2 2 
5 1 9 5 
3 1 2 8 
6 7 5 0 
16 
4 7 8 9 
7 5 4 
3 6 4 2 
3 4 1 2 
5 
3 4 4 6 
6 0 6 
3 2 4 8 5 
6 8 8 5 0 
7 8 5 
6 / 5 
1 1 7 3 
7 2 5 
4 8 8 
3 8 6 2 3 9 8 
2 5 4 2 7 2 1 
1 3 1 8 8 7 7 
7 4 1 8 7 4 
3 6 8 6 6 0 
5 7 2 6 6 0 
1 0 3 4 9 3 
4 2 8 9 
2 8 6 7 
1 4 4 
1 4 3 4 
1 2 7 5 
1 0 2 7 1 
β 
21 
1 
7 
? 7 
7 
1 ? 7 
14 
1 01 
1 8 3 
? 
3 3 9 
?3 
10 
4 
5 
2 3 
3 
4 
2 
1 
1 
13 
1 7 5 
5 0 
9 0 
9 1 
N e d e r l a n d 
3 2 
1 
1 7 0 
2 1 2 3 
2 4 1 
5 
1 « 
9 
4 
4 2 9 
2 3 7 1 B 
1 7 5 1 2 
« 2 0 « 
1 0 1 2 
6 6 1 
5 1 6 3 
1 100 
31 
« 6 6 
3 2 8 
7 2 1 
16 
1 
9 
2 
8 
7 
71 
18 
9 4 
Belg Lux 
2 7 1 
' 
9 6 
I 
7 2 7 9 
8 
1 1 1 7 9 9 
1 0 0 1 4 9 
t i e s o 
1 0 8 4 3 
1 7 4 3 
7 4 8 
3 3 3 
β 
6 4 9 
1 7 6 0 
7 3 9 
5 
4 7 
β 
1? 
10 
2 1 
17 
1 
1 
4 
3 0 
3 
9 
7 
16 
3 
7 
UK I re land D a n m a r k 
1 8 7 8 / 1 3 3 « 
7 3 7 3 « 6 « 
Β ? 0 2 4 6 
1 0 0 6 3 4 4 
2 5 9 6 1 0 1 2 
1 4 9 8 1 9 3 
7 7 1 2 5 
3 0 Β 4 2 6 6 
7 2 5 8 
6 1 
5 
3 6 1 6 6 
3 2 5 4 8 1 
3 2 1 
2 9 8 6 
β 2 
2 0 5 3 1 2 6 
5 0 0 8 8 1 1 3 3 2 
1 9 7 
2 5 
« 7 7 
2 2 2 9 
3 2 1 1 8 5 2 4 2 3 4 3 0 4 5 8 
1 1 9 8 8 2 2 3 0 « 2 3 8 4 9 0 
2 0 1 3 0 3 1 1 7 1 9 1 9 0 8 
1 « 5 0 « 5 1 7 1 3 9 8 
3 1 8 5 1 1 2 2 0 6 3 
5 6 0 2 7 1 1 7 2 0 0 7 9 
1 5 1 0 6 5 0 9 1 1 
2 3 1 4 8 1 
« 0 2 
8 
7 3 ? 0 
1 « 6 1 1 2 19 
« 2 7 3 
2 8 5Θ 
2 6 
3 1 
2 
2 
1 7 0 2 0 
4 6 0 
19 
ΒΟ 2 
1 
2 
5 2 
3 7 
1 
? 
2 2 
2 
1 
3 3 
6 
Ι 
3 7 3 1 
4 5 5 
1 
? 
0 6 6 0 3 
1 0 3 1 2 6 
3 6 
34 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIt 
5 1 2 CHILI 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
/ « O H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « NOUVELLE ZELANDE 
B 0 9 N O U V CALEDONIE DEP 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M Ο Ν 0 E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 7 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 « 0 CLASSE 3 
7 2 9 . 2 0 1000 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.QUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 « R F D 'ALLEMAGNE 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 H O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 « ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 3 A N D O R R E 
0 « 6 MALTE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ BUIGARIE 
2 0 2 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 0 GUINEE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
Janvier — 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
6 0 3 
// ι 78 
4 9 2 6 
1 4 2 
1 4 1 
4 6 
7 8 
4 4 ? 
7 1 5 
5 9 8 
7 1 2 
3 7 4 
4 6 
5 4 6 
5 1 
i o 
4 6 
4 7 0 
1 3 8 
3 4 4 
3 8 
2 0 0 
16 
8 3 
6 0 
6 9 6 
4 6 
5 2 
? 9 ? 8 
7 2 
4 4 
1 0 3 / 
9 8 
12 
1 0 8 0 5 
9 6 4 9 0 
I S S S * 
4 6 9 9 6 
7 9 7 8 ? 
7 0 0 0 
1 5 0 3 0 
1 2 3 7 
7 6 8 4 
Deutschland 
3 2 5 
4 8 
8 3 
2 2 3 0 
1 3 9 
14 1 
4 6 
2 1 
106 
2 1 
7 5 
4 6 1 
9 3 
1 0 
4 3 1 
3 7 
7 
4 3 
4 6 / 
1 0 2 
1 6 6 
2 6 
7 0 2 
3 1 
6 8 
4 7 
5 0 3 
44 
4 2 
7 8 « ? 
?? 
3 3 
8 0 7 
7 4 
2 
6 0 1 8 9 
1 6 0 1 9 
3 6 1 7 0 
2 6 7 6 8 
6 2 3 2 
7 1 0 0 
1 8 2 
2 3 0 2 
M I L L I E R S 
6 7 5 9 3 
7 3 6 4 4 
1 6 5 2 6 1 
7 5 0 2 4 
3 3 4 1 0 
1 0 9 « 2 
7 7 7 1 
1 5 3 9 7 
1 1 7 6 
3BB 
1 5 2 3 9 
5 3 6 0 B 
5 3 1 8 
21 « 6 8 
1 7 6 2 6 
3 1 3 2 
1 7 2 8 4 
7 6 0 
3 0 8 
1 7 4 8 
1 9 3 7 
18 16 
1 5 6 
7 6 9 
7 2 7 
17 3 
1 6 6 
1 4 0 
1 7 1 
3 2 7 6 
1 6 7 6 
1 8 8 4 
1 6 6 1 
1 1 6 8 
4 1 6 
1 6 9 
6 4 8 
1 9 2 « 
2 7 3 
7 4 2 3 
2 8 2 3 2 
1 7 4 7 2 
7 5 1 6 5 
9 5 6 6 
7 9 3 8 
1 5 2 
1 1 6 6 5 
1 0 9 5 
8 6 6 7 
2 4 8 2 3 
2 8 7 3 
1 2 8 1 0 
1 2 2 2 5 
2 0 5 « 
9 7 0 6 
10 
7 
13 70 
1 0 0 9 
1 7 4 0 
9 8 
Ι Ο Ί 
6 6 1 ! 
176 
1 0 / 
1 77 
74 
7 1 0 
6 7 3 
3 6 9 
'IHK 
U l l 
3 7 3 
2 
1 8 0 
France 
I B S 
1 7 
2 4 8 1 
2 
? 
S 
? / 
5 0 1 
5 8 
1 8 
7 
3 
5 
1 'I 
1 
4 
5 5 
1 
7 
/O 
1 1 
1 0 
9 2 8 2 
3 3 6 9 
5 9 2 3 
1 2 5 2 
8 4 
4 4 7 6 
1 2 1 
195 
1 2 8 0 5 
4 7 4 5 
9 4 2 5 
1 3 6 0 9 
1 9 8 1 
10 
166 
2 
3 6 1 
I 7 6 8 
104 
2 8 7 2 
3 8 6 
7 / 3 
3 4 9 7 
/ 4 8 
β 
5 1 6 
4 4 4 
4 
111 
l i 
13 
' l ' I 
! Il 
7 
7 8 7 9 
1 0 1 0 
1 6 1 ' ! 
1 0 1 
. 6 9 
1 6 / 
8 4 4 
l i l i l í 
1 0 7 
6 9 1 7 
Italia N e d e r l a n d Belg L u i 
8 5 7 
? 9 
1? 
1 8 4 7 9 
5 
3 1 4 2 
6 6 7 
18 
1 8 8 
7 1 0 
2 4 
9 1 
3 
7 
1 7 
θ 
4 
2 
1 3 
2 1 
10 
5 1 17 
3 
7 3 
2 
5 8 5 2 « « 6 6 
1 9 3 9 9 7 8 2 2 « 8 9 8 
1 8 0 2 4 1 S 3 1 2 2 0 « 
3 3 7 « 2 3 9 2 2 « 
1 1 9 8 1 1 3 1 4 3 
2 7 2 19 6 2 
2 1 4 6 3 0 6 1 
3 6 2 
3 1 9 6 3 2 
2 0 1 3 1 5 7 1 0 
5 3 3 8 3 5 6 4 1 
2 5 8 4 2 3 9 4 5 6 
4 1 0 1 0 4 3 3 3 3 7 
2 9 2 8 
6 3 3 1 7 6 
3 6 
1 4 3 1 9 5 
1 
5 7 7 1 7 3 
1 9 0 9 2 3 5 
5 3 0 3 
1 9 6 2 2 9 9 
6 4 9 2 5 1 
1 9 2 3 2 1 
1 2 3 8 7 7 5 
1 6 5 
2 1 0 1 
2 8 7 1 
3 9 
2 1 
9 1 16 
2 0 
12 
6 2 
9 1 1 
1 8 « 
1 1 5 7 « 
1 4 3 18 
1 1 0 5 
5 9 0 
2 6 24 
4 5 
71 3 0 
2 1 4 2 1 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­ ­ D e l a m b e r 
UK I re land D a n m a r k 
6 0 
2 
1 
16 
« « 1 
« 1 
5 
2 « 
1 1 
1 
6 
9 
3 9 1 
3 
5 
Β 
19 
4 2 3 
8 
74 3 
8 1 
« 8 7 
2 1 1 8 2 3 3 7 4 « 
7 9 8 1 6 0 1 0 2 
1 S 2 0 S 3 1 0 0 
5 9 2 8 3 1 3 3 
7 5 ? 74 
1 7 0 7 7 0 
8 8 9 7 
71 7 
1 3 5 1 4 6 
2 3 8 7 1 
1 8 2 3 4 3 1 1 7 8 8 
1 9 5 9 2 1 1 3 3 4 8 4 
7 2 9 4 13 
2 5 1 6 3 
7 5 7 « 
3 2 3 9 
7 8 1 
3 8 8 
5 0 4 5 4 1 6 
9 6 7 1 1 5 1 0 1 
1 9 2 6 1 0 7 
3 5 1 8 7 
3 9 8 3 3 2 
2 9 2 
2 0 6 8 
2 
1 3 6 
1 6 0 1 
1 2 « 
8 7 5 
3 3 
2 7 5 β 
1 15 
1 7 2 
2 
« 8 
3 
2 
1 
2 2 6 
2 5 2 0 
1 6 3 1 
« 6 
9 1 
509 
Export 
510 
­ Décembre 1976 Januar — Deiember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 ? M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 ? M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 G U Y A N A 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? CHIL I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 NOUVELLE ZEl A N D E 
8 0 9 N O U V CALEDONIE ,DEP 
9 5 0 A V I T A I L I E M S O U T A G E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 2 9 . 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 P O I O G N E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 0 4 0 
■10 2 
3 7 6 
3 3.16 
1 5 4 5 
1 1 0 4 
3 1 9 
1 2 8 8 
5 4 4 
6 0 2 
6 6 1 
B 5 6 
1 6 5 
3 5 0 
5 9 2 6 
1 1 7 7 8 
2 3 0 8 
3 5 5 
1 0 2 2 
2 8 4 
6 9 5 
5 9 3 
3 9 7 
2 4 6 
1 6 9 5 
4 0 1 
3 6 4 
6 7 6 
11)26 
7 3 7 
3 9 8. 
65 5 
1 2 0 
1 7 5 9 
7 3 0 8 
1 0 0 3 
2 0 5 
2 3 4 6 
139 1 
3 6 8 
3 1 0 
1 3 9 3 
3 1 6 
5 4 1 
2 9 8 
4 1 7 
5 2 9 
6 6 4 
5 3 8 
2 1 9 7 
4 6 6 
34 
7 8 8 ? 
1 8 9 6 
8 9 6 5 
1 4 5 6 
4 2 8 
8 7 6 
74 1 9 1 1 
9 4 4 7 4 3 
4 4 9 0 4 2 
2 5 3 7 9 0 
1 7 4 9 6 3 
1 1 7 0 4 8 
7 5 3 4 8 
7 6 5 5 7 
7 5 9 8 
D e u t s c h l a n d 
1 2 5 
12 
1 1 
2 1 5 
6 2 
2 6 
8 1 4 
8 4 
4 5 
1 2 0 
6 
21 
104 
3 0 1 3 
■1 4 8 3 
9 2 3 
8 2 3 
2 7 
3 
2 4 
5 
1 6 8 
7 9 2 
2 8 6 
5 7 7 
94 5 
4 16 
1 9 1 
7 4 
4 6 
5 6 9 
4 7 1 7 
6 0 2 
5 6 
1 1 9 5 
2 6 7 
15 
2 
4 64 
3 6 
6 9 
31 
3 
I I B 
3 4 2 
41 
1 0 9 6 
2 6 5 
4 
2 3 6 5 
2 4 6 
3 8 2 2 
7 6 
7 5 
2 6 3 5 0 9 
1 5 0 1 9 0 
1 1 3 3 1 9 
9 7 5 7 8 
6 1 6 7 4 
1 9 5 8 . 1 
7 4 9 8 
1 1 5 8 
N O M U H I 
3 2 6 2 7 
8 4 9 4 5 
8 7 2 7 0 
2 3 3 5 5 
1 1 3 7 
1 9 0 4 0 
2 4 5 1 5 
3 7 1 74 
6 0 5 8 8 
4 6 9 7 
8 7 6 2 
1 8 6 2 5 
2 3 Θ 4 
7 7 4 
9 5 9 
4 2 0 1 
2 3 5 5 
8 3 3 
5 8 6 1 3 
7 5 8 0 4 
9 4 5 
9 6 6 7 
2 4 5 1 3 
3 0 7 0 3 
60,34.3 
4 6 9 5 
86,3 3 
1 8 5 7 0 
2 3 1 8 
5 6 4 
9 0 4 
3 7 8 8 
2 0 5 7 
F rance 
3 
3 8 6 
3 6 5 
41 
1 4 7 0 
1 0 7 4 
3 1 3 
3 7 
3 
5 4 1 
8 4 4 
9 
1 
1 0 5 
9 2 2 4 
4 4 
3 2 
29 
6 9 2 
5 6 9 
6 
B 4 2 
2 
5 4 
7 4 
6 4 
4 7 
8 5 
3 4 
9 2 
2 0 
3 8 
M 
2 7 
8 
■1 
7 
6 
4 
BB 
1 2 4 
5 0 
2 3 
' 3 5 4 
8 2 9 9 3 
4 2 7 3 0 
4 0 2 6 3 
1 4 5 0 1 
5 6 6 3 
2 5 3 5 9 
1 5 1 4 5 
4 0 3 
5 1 6 
3 9 
4 9 
8 7 
8 
2 2 
4 
5 
3 6 
2 0 9 
5 0 
2 0 0 
2 7 4 
I tal ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . 
15 
2 
1 18 
8 
2 1 
1 0 4 1 7 4 
2 
1 15 
10 
8 9 1 3 0 
4 9 5 27 
7 
12 1 6 1 
12 
3 8 
4 4 
5 
5 
2 9 9 
3 
9 
13 
3 8 9 
76 
4 9 7 0 
129 
3 
3 
3 
10 
1 2 0 
2 
2 2 1 
6 
1 
7 
2 6 5 1 5 3 
15 
8 7 6 
2 4 1 9 1 1 
1 0 7 6 4 3 2 7 7 5 9 6 5 4 9 5 8 
9 3 0 3 2 3 5 6 8 4 5 1 8 0 2 
1 4 6 1 1 1 3 1 5 6 
8 9 0 3 1 2 5 8 3 
5 2 9 0 1 2 7 9 
4 6 7 8 5 3 4 
8 5 5 3 1 1 
1 5 0 1 8 
1 3 7 4 6 1 
19 3 5 4 9 5 
1 1 1 7 8 6 
1 9 4 5 4 3 0 6 0 111 
3 5 
1 
7 9 
5 ? 11 1 
1 
1 
2 1 0 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
8 9 6 1 
2 
3 4 7 ? 2 
5 
1 
4 2 
1 5 9 
4 5 5 
4 4 0 2 
6 
1 3 5 
2 3 4 1 
1 8 8 7 
3 5 4 1 8 
1 3 3 4 
13 3 4 2 
5 
2 2 8 
3 9 2 
6 0 
23 
4 0 1 
3 2 
4 0 
12 
22 
5 0 
6 2 2 
12 2 
7 1 2 4 
2 4 2 9 2 
2 4 6 
1 2 9 
9 8 4 
1 1 2 1 
3 3 6 
3 0 5 
9 0 ? 
? 7 2 
4 5 8 
2 6 0 
4 1 4 
2 8 5 
3 2 0 2 
5 8 8 
B 8 0 
1 2 7 
3 0 
3 9 2 
1 5 9 3 
4 7 0 2 
1 3 6 5 
1 3 7 8 3 9 1 4 3 0 1 8 7 7 5 
7 1 8 3 4 1 4 2 8 2 3 4 2 
6 8 0 0 5 2 1 8 4 3 3 
4 0 3 3 1 1 6 0 6 6 
2 2 5 8 5 1 5 5 5 7 
2 4 8 3 1 2 3 6 1 
77.37 7 9 
8 4 3 6 
1 8 5 4 7 
1 0 2 
138 
6 7 4 6 1 
7 0 
9 3 6 5 
2 
6 4 3 2 l u 
1 4 9 1 6 6 
2 
3 8 1 
1 0 0 
3 0 
4 
3 
24 
D e s t i n a l i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 COTE­D ' IVOIRE 
2 3 0 TOGO 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 8 8 G U Y A N A 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 ? Y E M E N DU N O R D 
6 5 6 Y E M E N DU SUD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
B 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 1 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 1 0 S T U E C K 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR 9) 
7 3 1 . 2 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 B Y O U G O S I A V I E 
3 1 4 G A B O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? CHU 1 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
7 ? 8 COREE DU SUD 
7 3 6 T ' A I ­ W A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR­9 ) 
1 0 ? 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
7 3 1 . 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E 1 UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A I I E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 H O Y A U M E UNI 
0 0 B D A N E M A R K 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 D e u t s c h l a n d 
2 8 0 5 2 1 3 0 4 
9 6 3 6 8 15 
5 9 3 2 
7 5 3 9 4 4 6 2 
8 7 8 3 9 7 7 3 6 9 
1 0 4 9 6 
.1588 
4 7 6 6 1 1 
1 1 7 1 4 1 8 0 
9 6 9 1 
4 8 ? 4 4 6 6 1 
2 7 2 7 9 10 
6 4 7 3 2 
3 5 6 8 1 5 2 8 9 
7 2 8 0 
1 7 2 0 1 5 8 0 
8 8 7 9 
2 0 3 0 2 0 0 2 
4 5 5 8 6 4 5 4 8 6 
8 0 9 6 
9 7 5 9 
2 9 5 6 3 3 6 6 8 
1 3 8 8 8 6 7 B 8 
3 8 0 9 3 9 
9 9 7 9 1 6 8 4 
2 8 3 3 0 2 8 2 6 9 
2 0 7 8 0 1 3 9 2 0 
1 2 8 4 3 1 8 0 4 
6 7 5 5 2 2 5 2 9 7 
5 7 2 3 4 3 
5 9 3 8 0 2 
1 3 4 3 2 8 8 6 0 6 5 7 5 
2 9 8 4 2 5 1 8 5 9 5 1 
1 0 4 4 8 6 3 4 2 0 6 2 4 
2 5 2 3 9 7 1 4 7 4 5 5 
1 3 0 4 2 2 1 2 3 2 4 8 
7 8 9 B 6 6 2 7 1 0 2 7 
1 4 9 9 Θ 5 5 0 2 2 
2 6 0 0 2 1 4 2 
N O M B R E 
9 6 
7 6 
2 
N O M B R E 
2 2 
4 
6 3 
1 
3 2 2 
2 
2 6 
3 
6 
9 7 
3 
5 5 
? 0 2 
2 2 
1 8 6 2 7 
3 2 
1 6 3 2 5 
54 7 
7 2 
1 0 8 17 
34 
N O M B R E 
4 0 37 
15 11 
1? 10 
17 
?B 2 0 
3 
4 4 
10 9 
13 9 
15 13 
! 1 
6 3 
24 24 
4 2 
F rance 
2 6 6 1 5 
9 6 3 4 4 
5 9 3 2 
5 0 0 
1 0 4 9 5 
3 5 8 8 
1 1 5 2 2 
9 6 9 1 
6 0 7 1 
1 3 9 
2 3 5 9 
5 2 0 0 
6 0 
1 9 8 2 1 1 
6 9 9 
1 9 7 5 1 2 
1 2 3 7 
6 7 
1 9 5 9 6 3 
4 8 6 4 5 
3 1 2 
3 
1 
2 8 
2 
3 
12 
5 2 
1 
5 1 
3 2 
3 
19 
2 
2 
6 
2 
2 
3 
10 
Hal ia 
1 
7 
3 2 
1 9 3 0 
1 
1 
1 
1 1 
67 
7 5 0 
3 6 5 0 
8 0 
6 1 
3 0 
3 9 9 3 9 
3 2 8 6 8 
7 0 7 1 
2 9 7 
8 2 
6 6 6 6 
2 
1 0 8 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
N e d e r l a n d Belg. ­Lux. UK I r e land D a n m a r k 
1 3 2 
2 
7 4 9 0 0 
6 3 4 0 1 7 0 0 
4 4 7 6 5 6 
12 
1 6 1 1 
2 7 7 6 9 
4 0 0 
3 0 3 9 1 1 
7 2 8 0 
6 5 2 0 
12 
3 4 
B 0 9 6 
9 7 5 9 
2 5 1 4 5 
3 4 5 0 
3 7 7 0 
3 0 0 0 15 
6 8 0 0 
2 1 1 0 0 7 
4 2 2 5 5 
5 6 8 0 
5 9 3 7 8 
5 6 3 7 6 1 1 6 0 9 4 2 2 2 6 8 2 1 8 2 8 9 
3 8 5 5 7 1 1 4 3 5 2 8 8 9 8 1 8 1 
1 7 8 1 9 1 7 4 3 9 3 3 7 0 6 8 2 8 8 
2 7 1 1 0 2 8 0 7 5 5 6 B 
27 1 6 7 4 9 2 2 4 6 
1 7 7 9 2 1 7 3 2 9 0 5 5 4 7 6 9 1 
7 0 1 7 1 9 6 0 7 5 
9 2 9 
I . 2 . . 
1 . . . . 
2 
1 
3 
2 
2 6 
3 
6 
6 
8 5 
8 5 
15 
2 
70 
3 2 
9 1 1 
2 
2 
4 4 2 
1 1 4 
1 
2 
1 
2 1 
2 
I 
T a b 4 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGKPTE 
2 2 4 S O U D A N 
7 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAL 
2 8 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE OTVOIRE 
2 7 « G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 7 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 7 ? ZAIRE 
3 4 2 SOMALIE 
3 8 « M O Z A M B I Q U E 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? CHILI 
β 1 7 IRAK 
β 1 β I R A N 
« 3 ? ARABIE SAOUDITE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 0 S I N G A P O U R 
7 0 S PHILIPPINES 
7 7 8 COREE D U S U D 
7 3 « T A I W A N 
8 0 0 A U S T R A U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R «1 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R « ) 
1 0 2 0 C I A S S E t 
1 0 7 1 A Ε Ι E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 4 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 BELGIOUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
2 1 ? TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 ? M A L I 
2 72 COTE D'IVOIRE 
3 1 4 G A B O N 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
5 1 2 CHILI 
5 7 8 ARGENTINE 
6 3 ? ARABIE SAOUDITE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR t) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 7 0 C lASSE 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
7 3 1 « 0 S T U E C K 
0 0 2 BE IG IQUE 1 UXBG 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 « 2 T C H E C O S ! O V A O I J I I 
7 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
7 7 7 C O T E D I V O I R E 
Export 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
β 4 
6 5 
3 6 3 ! 
1 8 B 
5 7 
16 16 
25 
31 1 
1 0 2 
18 5 
2 0 17 
16 5 
7 5 
3 2 
5 1 4 6 
3 ? ? 0 
4 4 
4 4 
1 1 
« 2 4 3 2 7 
1 2 0 7 3 
« 0 4 7 6 4 
1 7 0 6 « 
5 0 3 ? 
3 7 ! 1 8 0 
1 0 1 2 6 
13 1 0 
N O M B R E 
7 3 
18 
3 3 31 
2 
7 7 
9 5 
9 9 
74 16 
? 0 2 0 
10 10 
3 9 1 7 
3 
11 
1 1 
0 
1 1 
« 
16 1 
14 
β 
1 6 0 1 0 « 
1 0 3 7 7 
2 0 7 8 « 
8 2 5 8 
5 0 3 7 
1 74 3 1 
4 6 
N O M B R E 
6 1 
10 10 
10 1 
5 
I 
19 
10 
19 
France 
4 
1 
, 
! 1 
2 
5 
: 1 
' 4 
8 
' 0 
1 
1 
7 0 
12 
6 8 
13 
13 
4 4 
2 7 
1 
! 
'. 
8 
2 
3 
1 1 
13 
0 
!·. 
9 1 
1 
9 0 
2 2 
17 
« 8 
3 0 
3 
6 
ι 
19 
70 
19 
italia N e d e r l a n d Belg Lux UK I re land D a n m a r k 
1 
2 2 
8 
3 
2 
2 
6 
6 
2 5 
1 
2 
3 0 
8 
3 
3 
1 0 
1 
2 5 7 
5 
12 
3 1 3 « 1 6 1 3 « 9 
4 1 8 8 8 1 
2 7 2 0 7 1 3 0 8 
1 3 1 3 6 ? 
1 3 ! 
2 6 17 6 9 2 6 
4 8 
2 
1 1 1 1 
18 
1 
1 1 
2 0 
6 
1 
7 7 
6 
1 8 1 2 8 1 . 3 
2 1 2 2 0 
1 4 8 1 3 
2 
1 
M 6 9 2 
1 13 7 
t 
9 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 8 ARGEN1INE 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 ARABIE S A O U D U E 
6 6 6 BANGLA DESH 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 8 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F 0 A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
7 0 8 ALGERIE 
3 1 4 G A B O N 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 CHILI 
6 1 2 IRAK 
6 4 0 BAHREIN 
8 0 4 N O U V E U E ZE1ANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 ACP 
7 3 1 . 8 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE IG IQUE LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 H O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 Θ Y O U G O S L A V I E 
0 5 8 R E P D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 M A U 
2BB NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 7 2 T R I N I D A D ET TOBAGO 
4 8 0 C O I O M B I E 
4 6 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIl 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEI 
0 3 2 ARABIE S A O U D U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C lASSE 1 
Janvier — 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutsch land 
2 
15 1 
8 
2 2 
8 
5 0 5 0 
4 4 
7 7 
3 4 2 1 1 4 
4 9 4 4 
2 9 3 7 0 
3 7 9 
18 4 
2 5 5 6 1 
6 1 
1 
N O M B R E 
14 4 
B 6 
7 
1 1 
19 1 1 
6 
15 
5 2 
2 0 
24 
1 
? 
7 
1 
3 
1 0 7 2 7 
« 6 2 4 
1 0 2 3 
3? 2 
2 5 2 
6 5 1 
3 1 
N O M B R E 
8 6 3 7 1 7 
5 9 1 1Θ4 
1 4 4 1 0 3 
ΘΘ6 
3 5 3 1 1 4 
3 3 2 9 
2 2 4 
3 9 3 9 
1 3 8 11 
4 7 7 5 1 
1 3 6 9 3 
2 6 
« 5 0 
2 9 4 3 
72 
8 6 
2 4 1 
3 5 2 5 
2 8 
3 1 1 
1 9 3 
5 « 
3 4 0 
2 8 
3 0 5 
3 7 
3 5 
16!) 
5 0 
2 6 
5 0 2 9 
2 1 0 2 1 0 
1 9 6 
1 8 3 8 6 
3 6 1 3 4 4 
3 2 
1 5 0 1 
1 1 0 6 1 2 1 8 7 
3 0 9 8 1 1 4 7 
7 9 6 3 1 0 1 0 
17 78 1 9 6 
France 
2 
14 
22 
1 « 1 
3 
1 5 8 
1 9 
5 
ι 38 
2 1 
1 
1 
? 
74 
3 2 
3 
2 9 
2 9 
2 9 
2 8 9 
5 
4 9 3 
? 0 0 
4 
1 2 7 
4 7 0 
38 
74 
6 6 
7 9 4 1 
7 0 
8 6 
23 
7 8 
127 
193 
5 4 
2 8 
I I ) 
35 
1 9 « 
9 7 
17 
5 8 
« « 2 0 
9 9 6 
4 8 2 6 
7 1 0 
Italia N e d e r l a n d Be lg ­Lux 
1 1 0 
1 1 
9 
9 
9 
6 2 
2 
5 1 
4 2 
5 
15 
1 
2 0 
8 1 4 4 
1 5 4 4 
4 8 
2 2 
2 1 
3 4 
3 ? 3 5 79 
1 0 9 9 
3 6 
141 6 7 1 8 0 
3 9 
0 
6 
2 
3 6 0 2 
10 
1 5 9 2 5 
3 4 0 
7 
1 5 0 
6 0 
" 71 
9 1 
1 4 8 0 1 1 1 9 0 2 
3 1 8 1 1 1 2 S B 
1 1 8 2 8 0 4 
8 5 ? 13 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­ ­ Dezember 
UK I re land D a n m a r k 
Β 
8 
Β « 
6 8 
5 0 
4 0 
2 
1 
6 5 
1 1 
1 
2 
7 
3 
2 8 1 3 
1 0 « 
1 8 S 
6 β 
1 1 
Ι 1 
2 
5 
7 7 4 
? 
3 0 5 
3 2 
■ ΒΟ 1 1 
2 2 4 « 
3 6 « β 
θ 
511 
Export 
512 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 1 . 8 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 2 S O M A L I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 7 EMIRATS A R A B UNIS 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 2 . 1 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T H I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 6 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 Θ REP D E M A L I E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
7 9 0 1 9 4 
3 0 2 5 7 8 9 
9 1 4 2 
3 1 6 0 2 6 
N O M B R E 
1 8 4 5 9 4 6 
5 0 8 3 7 8 5 
1 0 9 2 8 5 1 2 5 
3 0 9 4 
7 1 6 8 1 2 5 5 
2 0 9 9 1 4 9 
12 
71 6 1 
6 9 4 
5 6 3 2 2 7 
4 4 6 8 2 5 9 
2 5 0 2 1 0 
2 5 8 5 8 
1 5 8 9 1 5 7 7 
8 8 3 6 3 5 
3 2 9 12 
2 1 6 2 1 6 
7 8 5 
2 3 2 17 
44 
4 9 3 7 
2 9 3 
9 6 21 
5 7 
77 
6 1 0 
2 1 6 41 
5 7 7 6 2 1 6 4 
5 2 2 
6 7 8 4 
3 8 6 
5 7 
5 6 
9 3 B 6 
1 5 5 1 3 3 
3 8 
1 0 0 2 6 8 7 
18 12 
1 5 4 1 5 0 
2 9 2 
7 3 7 3 
16 15 
2 2 
5 8 2 6 8 1 5 0 4 2 
3 0 3 0 0 8 3 2 1 
2 7 9 6 8 8 7 2 1 
1 3 9 3 7 4 5 5 2 
5 3 5 9 7 0 8 
1 2 0 5 2 1 3 0 6 
1 9 1 3 1 0 8 
1 9 6 1 8 6 3 
N O M B R E 
4 4 0 5 2 8 1 6 6 4 2 4 
6 5 4 0 3 1 4 7 0 4 6 6 
4 5 2 3 2 9 1 2 5 9 7 9 
7 7 1 2 4 7 
4 5 5 6 7 0 1 4 5 5 1 8 
3 7 2 5 1 1 1 0 4 7 8 5 
3 0 0 4 5 5 2 4 7 
9 9 6 2 5 5 5 3 2 4 
1 3 1 0 4 4 7 
1 0 2 5 
7 8 7 9 2 4 5 6 4 1 
2 0 0 1 7 5 1 1 1 9 4 9 
3 2 4 6 Θ 1 7 1 4 9 
1 7 4 1 5 6 8 7 7 7 4 
7 0 7 8 7 6 1 1 4 6 7 6 
7 7 5 6 3 5 1 6 4 
2 8 2 2 7 2 3 8 4 
1 0 1 5 2 0 7 
135 7 6 
1 1 8 2 1 3 6 
4 1 2 7 9 1 5 1 3 7 
5 1 5 1 8 2 2 7 2 7 
2 7 2 9 7 9 0 7 0 
3 0 9 1 7 / 
2 2 6 
3 3 9 5 7 7 4 
France 
5 8 5 
9 9 3 
7 0 7 
3 1 2 2 
2 4 3 4 
3 1 5 0 
1 9 8 7 
5 7 9 4 
1 2 0 4 
7 
7 
1 6 ? 
1 6 2 4 
2 5 
2 0 0 
6 
9 7 
7 0 8 
7 8 5 
2 1 3 
4 3 
4 8 6 
2 8 3 
5 2 
5 7 
7 7 
1 7 2 
2 9 4 6 
5 1 2 
6 1 9 7 
3 3 6 
5 7 
2 
2 
2 0 
3 1 
1 2 0 
6 
2 
7 
3 0 2 8 9 
1 4 5 7 6 
1 5 7 1 3 
5 8 5 5 
1 8 1 9 
8 0 7 4 
104 6 
I l 34 
1 2 8 7 6 8 
1 M 1 6 3 
2 1 9 9 1 0 
2 2 4 9 4 8 
1 3 7 0 1 8 
1 1 1 9 4 
2 0 9 8 5 
2 3 6 
4 
1 5 5 1 1 
3 1 1 1 4 
5 0 5 9 
9 9 8 0 6 
4 1 8 9 3 
1 6 4 9 5 
2 5 0 3 0 
7 3 4 
4 9 
2 8 ? 
2 7 0 1 6 
9 0 7 1 
1 7 4 7 6 
9 3 
10 
1 6 4 
Italia 
3 0 0 
1 0 
10 
2 2 8 
1 2 1 6 
5 7 3 
4 6 8 
3 
1 
2 5 0 0 
2 
5 
151 
1 
2 
22 
6 1 0 
1 
6 0 3 
1 
6 8 7 
64 
2 
? 
4 
2 7 
1 
1 
7 1 7 3 
2 4 8 9 
4 6 8 4 
3 1 17 
7 5 0 3 
1 4 l 2 
7 2 0 
155 
1 0 1 6 6 7 
3 9 4 5 9 
4 3 6 7 1 
1 4 7 6 7 8 
6 4 . 3 1 3 
1 0 4 9 6 
1 0 8 7 7 
7 1 4 
5 9 0 1 
1 9 0 4 7 
? 9 1 6 
7 5 4 7 6 
2 4 4 3 5 
5 5 6 1 
5 5 0 
1,0 
5 6 
74 5 
3 5 3 ? 
1 5 4 4 6 
1 1 9 
2 9 
1 9 1 
2 2 4 6 
Nederland Belg­Lux. UK Ireland 
1 1 
5 9 1 3 4 6 
3 9 0 3 0 5 
2 
5 5 4 0 6 2 0 9 
5 9 9 4 
1 5 7 8 4 8 6 
169 3 5 3 2 6 
3 7 8 2 
28 12 6 8 2 
5 
7 
2 
13 11 
3 0 13 41 
2 1 
1 
1 0 8 
1 
1 
2 
8 5 3 
9 
3 
2 1 
1 4 0 2 8 
2 
15 4 
1 1 9 0 2 6 1 8 1 5 5 8 
9 0 0 2 4 3 1 1 4 0 7 
2 9 0 1 8 7 1 5 1 
5 6 9 9 4 2 
4 5 2 6 4 2 
2 3 4 6 9 1 
3 3 1 
1 1 0 8 
7 0 1 4 1 6 5 3 9 4 
1 5 7 9 1 3 
1 6 8 4 9 0 1 
1 8 7 9 9 3 8 4 7 7 6 6 
4 0 3 9 8 1 1 4 8 1 
9 2 6 7 5 2 8 8 1 4 2 0 8 
1 7 6 7 7 7 7 
7 4 6 6 9 9 7 3 
3 5 1 ? 8 
7 0 9 3 9 5 9 7 
1 3 4 7 0 1 8 5 0 3 
5 8 0 6 7 5 5 
2 B 5 9 1 8 1 9 6 
2 0 1 ? 2 4 8 5 6 
9 7 7 5 4 
6 5 1 8 1 
13 
4 
14 4 
3 9 5 1 6 
5 4 4 ? 0 7 
1 8 4 4 14 
4 4 5 
7 
15 1 6 9 
Danmark 
6 
1 
4 5 
16 
9 0 
2 4 
5 6 
1 4 9 
1 
10 
3 9 8 
1 7 8 
2 2 2 
2 1 6 
2 1 6 
6 
5 
2 9 
4 4 
/!, 1 2 8 
16 
19 
5 
2 7 0 
1 0 2 1 
4 9 
5 9 4 2 
9 
4 5 
4 
2 
1 7 
1 
1 
19 
13 
M 
1 1 
18 
2 7 
Destination 
Bestimmung 
CST 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 SENEGAL 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE­BISSAU 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 T O G O 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 Θ T FR AFARS 1SSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 0 8 ST P IERRE.MIOUELON 
4 1 ? M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T ! 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 7 HES VIERGES D USA 
4 5 8 G U A D E l O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 A M A I O U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 A N T I U E S N E E R I A N D 
4 8 0 C O L O M B I E 
4Θ4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESII 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 B01 IV IE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
2 7 1 5 
5 8 0 
1 5 ? 
1 9 0 
5 16 
7 6 3 5 
2 5 1 4 0 
1 2 9 7 7 
5 1 8 7 
1 5 4 9 8 
1 9 3 7 7 
7 3 5 3 
8 6 5 
1 0 6 ? 
5 8 4 
5 7 1 
4 6 5 
5 2 8 0 
3 0 4 
3 9 
71 1 
7 6 4 
5 9 8 
8 5 6 3 
1 8 5 6 
14Θ4 
1 2 3 6 
3 8 6 1 4 
3 0 1 5 
6 8 7 
3 9 6 5 
131.3 
3 6 28 
2 7 1 
3 6 0 
1 2 7 2 
9 4 2 
4 7 7 
2 9 7 
3 156 
3 3 2 
3 1 6 
4 3 6 
2 1 2 7 
78 73 
1 3 2 2 
6 2 
2 0 8 7 
1 7 5 
3 5 6 7 8 
4 5 3 9 0 0 
4 5 4 4 6 
1 74 
177 
3 2 0 5 0 
7 8 0 
1 5 / 4 
8 3 
8 3 8 
8 7 5 
7 4 0 
4 84 
8 0 
5 3 3 
27 
1.336 
8 0 
4 4 6 7 
5 4 6 9 
2 5 4 
9 6 
3 8 9 
4 5 2 
1 3 7 7 9 
1 0 4 9 8 
5 ? 
1 8 9 
1 2 1 0 
4 2 4 
184 
5 2 2 
4 9 0 
56 
4 3 2 
186 
3 5 1 
1 0 4 4 
9 5 4 
Deutschland 
2 6 7 
3 6 1 
8 6 
1 3 6 
3 5 1 
1 3 5 9 
1 7 1 2 
3 4 2 
7 1 5 
2 8 7 4 
4 3 0 5 
5 6 S 
B5 
13 
61 
3 2 
21 
4 0 1 
4 2 
3 
2 8 
1 2 0 
8 8 
9 0 3 
1 0 1 8 
1 77 
5 7 
9 8 7 9 
2 3 1 
2 3 1 
3 2 6 
182 
186 
31 
1 8 7 
168 
4 8 8 
14 
2 2 
1 2 3 3 
1 29 
1 2 7 
4 8 
1 4 0 
104 8 
2 3 6 
13 
3 3 
4 6 
1 2 8 2 2 
3 4 8 7 0 9 
3 2 8 9 Θ 
2 
1 0 4 1 Θ 
2 2 7 
9 6 4 
3 6 
6 1 2 
28 2 
1 5 2 
1 3 0 
4 7 
5 6 
76 
141 
6 0 
6 5 7 
1 1 2 4 
1 1 5 
8 
2 7 
9 9 
2 6 7 
72 
2 
3 8 
8 4 
3 2 8 
I 1 1 
2 1 8 
4 0 0 
3 1 
194 
138 
1 8 1 
4 2 9 
3 1 7 
France 
1 0 8 9 
4 3 
2 6 
3 8 
1 4 6 
7 7 1 
1 4 4 6 4 
3 4 9 1 
3 8 1 5 
8 7 9 5 
1 7 1 7 
156 
7 6 6 
8 8 7 
5 1 3 
5 3 3 
4 3 9 
3 9 4 ? 
1 9 3 
31 
1 3 8 
1 7 ? 
4 0 6 
7 7 4 6 
4 6 2 
1 1 8 0 
1 161 
2 7 4 1 5 
2 6 0 7 
4 2 9 
3 2 2 0 
1 0 1 8 
1 7 9 2 
1 2 1 
6 5 
6 2 
2 5 1 
4 6 2 
2 3 
1 4 0 3 
1 2 4 
9 8 
34 1 
1 8 7 5 
5 8 8 9 
7 5 0 
4 9 
1 8 2 
1 2 3 
1 6 7 6 8 
2 3 5 9 0 
1 0 1 9 8 
1 18 
2 1 6 0 3 
1 6 4 
4 5 
3 7 
1 3 3 
4 8 4 
8 4 
I B 
4 0 6 
8 8 1 
3 3 6 0 
3 8 0 6 
5 6 
3 « 
3 6 1 
2 1 6 
1 3 4 2 2 
4 6 3 0 
5 0 
1 0 6 6 
8 8 
5 6 
2 6 5 
6 5 
17 
171 
4 0 
1 0 5 
3 0 3 
3 7 6 
Italia 
1 3 3 9 
176 
74 
7 
15 
3 5 8 
8 8 7 ? 
9 9 7 5 
4 4 6 
3 5 0 0 
1 7 4 1 9 
9 9 
4 0 
1 
10 
4 0 1 
1 
7 
7 
9 6 
1 6 1 
? 6 4 
6 7 
10 
1 1 6 0 
34 
31 
7 4 6 
5 0 
5 7 0 
3 
1 
7 7 3 
1 9 8 
7 4 6 
4 6 9 
6 3 
18 
19 
9 
8 0 4 
2 7 6 
1 8 1 3 
3 
6 0 1 3 
7 0 1 1 1 
1 4 5 2 
9 
1 1 
5 3 
4 7 0 
1 
193 
4 4 9 
1 0 4 
1 9 7 
4 
6 6 
3 1 3 
3 8 4 
4 6 3 
7 8 
5 4 
1 3 5 
2 9 
5 7 9 2 
5 0 
4 9 
5 4 
4 
6 
6 
8 
5 
6 6 
6 
5 2 
3 0 8 
8 2 
N e d e r l a n d 
1 3 9 
3 
1 
5 
176 
3 9 
1 
13 
1 
1 
3 
5 5 
10 
7 5 
1 
? 
? 
3 
3 
4 
4 
19 
4 
2 4 
A 
1 2 
12 
2 
2 
1 
4 6 
3 
1 
Belg.Lux. UK Ireland Danmark 
15 6 
9 1 
13 3 
4 5 
4 
7 1 
1 4 0 
2 0 0 
2 0 9 
3 2 2 
7 4 1 
1 4 8 7 1 
14 
1 2 2 
β 
6 
5 
5 3 0 
51 
4 
3 7 
14 1 
6 
2 5 0 
4 8 
6 0 
8 
9 8 
1 18 
6 
1 7 2 
6 3 
1 1 3 1 
1 1 5 
9 7 
3 1 1 
5 
2 
16 
1 
2 
19 
2 
1 
1 
8 
2 2 
1 
1 
3 1 
2 6 2 2 
13 
3 7 3 2 
Β 
3 
1 3 6 
1 
3 1 
2 1 
7 0 1 
1 1 4 4 5 9 17 
8 9 1 3 
1 7 2 
18 
2 
1 
1 
5 
3 
5 
6 
2 
5 4 
6 4 
3 
10 
« 
4 
16 
4 
8 
2 8 
2 
1 
4 
2 
16 1 
3 
1 
2 
13 
4 
1 7 7 1 
Tab 4 
D t M i A a t t o n 
• e e b m m u n , C S T 
6 0 8 SYRIE 
8 1 2 IRAK 
8 1 « I R A N 
« 2 4 ISRAEL 
« 2 8 JORDANIE 
« 3 ? ARABIE S A O U D I T E 
« 3 « KOWEIT 
0 4 0 B A H R E I N 
« 4 4 O A T A R 
« 4 7 E M I R A T S ARAB U N I S 
« 4 9 O M A N 
« 6 2 Y E M E N O U N O R D 
0 6 6 Y E M E N D U SUO 
β « 0 A F G H A N I S T A N 
« 0 2 P A K I S T A N 
« 0 4 INOE 
« « « BANGLA DESH 
« « 9 SRI LANKA 
6 7 ? NEPAL 
ØBO THAILANDE 
0 8 4 LAOS 
8 8 8 V I E T N A M O U N O R D 
8 9 7 V I E T N A M D U S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 0 S I N G A P O U R 
708 PHIL IPPINES 
7 1 « M O N G O L I E 
7 2 0 CHINE 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 ? 8 COREE D U S U D 
7 3 ? J A P O N 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 1 PAPOUASIE Ν GUINEE 
B 0 4 ■ . · , . , · ■ 2 . ' . 
BO'I N O U V C A I | D O N ' ! (J fP 
8 1 0 O ' , · . , ' ­ 3 ■·■»■'■,· ■ 
»11 POLYNESIE F R A N C A I S 
9 5 8 PAYS N O N DE TERMIN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 ) 
1 0 7 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
7 3 2 2 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE l U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 0 R O Y A U M E UNI 
0 0 / IRLANOE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 * 8 Y O U G O S I A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 « ? T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 0 8 BULGARIE 
2 0 7 ILES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 ? TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
7 7 0 EGYPTE 
7 2 4 S O U D A N 
7 2 8 M A U R I T A N I E 
7 4 0 NIGER 
Export 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 7 0 9 4 
7 5 0 0 
1 4 9 8 4 
1 1 0 8 3 
2 7 7 1 
6 6 0 ' 
7 3 8 « 
7 3 8 
7 1 9 8 
3 1 7 2 
0 1 3 
6 8 8 
7 7 
1 Ί Ί 
2 8 1 0 
2 1 0 
Ί 4 g 
3 2 4 
1 1 8 
4 1 10 
8 6 
2 ' , 
3 8 
4 1 1 0 
9 5 * 8 
».'I 
1 2 3 2 
6 4 2 
19 
»0 
3 1 7 
6 0 
7 4 0 3 2 
9 7 
3 2 9 6 
2 7 t 74 
4 1 
t 197 
2 7 4 5 
194 
2 0 8 / 
7 9 
5 1 2 3 S 6 7 
3 2 7 8 * 8 8 
1 8 4 7 8 7 1 
1 * 6 1 4 6 8 
6 8 9 8 9 2 
3 7 8 7 3 0 
8 9 1 8 7 
8 0 9 4 
Deutschland 
8 2 1 5 
1 0 9 5 
1 5 7 8 9 
« 9 7 7 
7 1 7 7 
? « 9 3 
? « 6 3 
4 2 3 
5 9 2 
' 6 8 8 
2 3 7 
2 3 8 
1 « 
1 5 4 
' . '« ' 1 2 « 
5 « 
1» 
9 
1 7 1 8 
8 
1 9 
1 0 
9 9 0 
5 « 1 0 
5 1 
9 0 « 
2 8 6 
' ! 4 6 
!' ! 2 3 
2 7 7 6 4 
8 6 
? ? 3 4 
1 7 9 1 « 
2 7 
« 1' . 
I l l 
175 
6 6 7 
2 0 4 7 3 9 0 
1 0 7 3 7 4 3 
9 7 3 8 4 7 
8 6 8 0 8 1 
3 6 5 6 4 1 
1 0 3 3 9 7 
1 7 6 4 0 
2 1 6 9 
N O M ! 
1 4 6 0 « 
1 Z 4 8 4 
1 6 3 6 6 
1 5 6 6 6 
7 9 7 / 
1 4 0 
3 4 9 4 8 
7 8 4 7 6 
7 8 6 
« 4 6 2 
4 7 9 8 
3 6 8 9 
8 1 5 3 
9 7 6 3 
1 8 8 0 1 
3 1 5 
7 6 9 
1 8 3 5 
4 0 I * 
1 ,076 
1 I 1 
6 1 
5 9 0 
3 2 7 
8 7 
1 3 8 0 
8 7 0 
1 4 6 6 
2 2 ? 
168 8 
771 
'. u 
/ I l 
19 
1 0 9 « 
1 2 4 
10 
1 5 8 
13 
105 
7 
9 2 
1 8 ? 
ige 
6 94 
4 
5 
1 
« 9 
23 
4 
7 7 
4 
1 
/ I l 
10 
1 0 
7 3 0 
7 
3 0 
8 4 
? 
France 
3 0 4 4 
7 ? 6 
1 3 3 9 8 
2 6 8 1 
3 7 4 
2 7 2 7 
2 4 0 3 
2 3 9 
1 2 2 0 
1 2 5 3 
3 3 0 
' ! ' 4 
1 2 
2 0 
2 6 
« S 
ï ? 
2 1 2 
7 
8 9 « 
« 3 
5 
2 4 
2 8 3 2 
2 1 7 B 
8 
1 9 0 
7 4 0 
2 
16 
3 
2 5 
5 0 1 
8 
3 3 7 
6 6 81. 
8 
5 4 4 
2 0 2 0 
0 6 
1 106 
8 
1 3 3 1 2 0 « 
8 5 7 2 0 6 
4 7 3 9 9 9 
2 8 2 1 6 3 
1 4 5 2 6 5 
1 9 0 3 0 0 
6 0 2 2 6 
1 5 2 8 
02 
6 
2 4 
! 1 
6 
2 4 
1 
3 
2 
3 
4 2 6 
I 8 C 
1C 
1 17 
18 
7 0 
2 1 
9 
Italia 
6'10 
7 9 
3 6 8 7 
3 2 4 3 
1 2 9 
1 0 6 0 
2 2 9 3 
7 5 
3 8 6 
3 1 8 
4 3 
3 3 
« 7 
2 3 
24 11 
14 
8 / 6 
2 6 
1 0 2 
1 4 9 5 
14 
1 
5 8 0 
' 103 
1 2 7 
5 
1 
3 
1 
71 1 
2 
5 8 7 
" . 4 8 
8 
1 5 5 
2 8 3 
1 
1 44 
55 
« 8 1 8 9 « 
4 1 8 0 6 1 
2 6 3 6 3 5 
1 8 6 1 6 9 
6 0 6 3 4 
7 3 3 8 7 
6 4 8 6 
4 0 7 4 
2 4 6 
71 
3 3 
6 5 3 
14 
8 
2 
' 0 
', 6 
6 6 
2 9 
1 0 0 
1 
1 6 9 9 
1« 
1 
6 
I l / 
2 2 
6 / 
11 
B 
9 
Nederland Belg l u x 
2 9 1 0 6 
5 3 6 
2 9 2 1 8 0 2 
1 3 9 8 9 
14 77 
3 14 
1 4 
1 
6 8 
3 
' 
2 
3 7 
10 
7 1 
2 
1 
2 
8 
5 
6 
9 
1 10 
6 
2 
1 
B 4 6 
2 1 3 6 
2 2 3 
.2 1 
1 1 1 
2 
8 5 
16 
7 9 8 8 7 9 7 1 4 1 9 
5 7 0 5 2 8 6 5 3 8 9 
2 2 8 3 5 1 0 8 0 3 0 
2 1 4 9 1 9 6 1 2 4 
2 0 5 1 6 7 1 5 3 4 
1 1 1 5 9 6 1 9 
1 9 3 4 5 4 8 
2 9 2 7 1 
9 1 7 
1 3 9 
2 8 8 
16 « 6 2 
1« 8 2 9 
9 
2 
I I 
1 
1 6 3 
1 6 5 
4 3 
4 6 
' 
3 
11 
6 
' 
3 6 
14 
6 
• I 
I 
UK Ireland Danmark 
1 0 
7 6 
3 6 
4 
4 
1 
2 
3 
8 
3 
1 
' 
2 
' 
2 
1 
4 2 3 0 8 2 3 0 
4 2 1 9 3 1 8 
1 1 7 9 1 4 
9 7 4 3 1 
6 3 1 ? 
? « 1 0 
? 9 3 
73 
l ? 8 « 8 
1 7 0 8 8 
1 5 9 6 9 
1 4 4 1 0 1 
6 9 6 5 
1 0 4 
3 4 9 3 8 
7 8 7 8 ? 
7 7 7 1 
3 9 6 7 
4 4 4 4 1 
3 6 8 3 
7 8 3 4 
9 0 9 2 1 
1 6 6 9 « 
3 0 6 
2 5 9 
1 8 3 « 
2 2 B 3 
6 9 6 6 
1 2 1 
2 9 
1 6 6 
3 2 6 
9 
1 3 « « 
« 3 8 
3 9 5 
8 ? 
1 6 6 8 
6 8 0 
6 1 8 
5 4 
1 1 
Destination 
Bestimmung 
CST 
? 4 B SENEGAL 
? 5 ? GAMBIE 
7 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7? C O T E D I V O I R E 
? ? 6 G H A N A 
7 8 0 T O G O 
? 8 8 NIGERIA 
3 0 ? C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 ? ? ZAIRE 
3 7 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 SOMALIE 
3 4 6 KENYA 
3 6 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 5 SEYCHELLES ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
« ? « H O N D U R A S 
« 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C A 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T ! 
4 5 3 B A H A M A S 
« 6 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 6 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA BARBADE 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L S 
4 7 2 T R I N I D A D ET TOBAGO 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 B G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHILI 
5 2 B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « LIBAN . 
6 0 S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 2 Θ JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 Y E M E N D U N O R D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 PAKISTAN 
« 6 « INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
0 6 9 SRI 1 A N K A 
« 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COREE D U SUO 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 « 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A U E 
8 0 « NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V C A I EDONIE DEP 
8 1 2 OCEANIE B R I T A N N 
Janvier — 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 7« 
1 2 8 
1 8 9 
II 
1 1 3 
1 / / 
/ ? 6 
« 1 
3 4 0 3 
5 8 
3 / 
6 0 
13 
* 7 
7 6 7 
1 6 8 
, '86 
3 « 
7 1 8 
9 0 
? 9 4 
2 3 
7 2 
1 104 
9 0 
1 1 8 
3 3 4 7 0 
82863 
1 3 8 3 8 
? 6 0 
1 6 0 
2 5 
8 9 
1 0 3 
1 6 / 
7 6 6 
10 
1 8 
1 6 0 
164 
? I 7 
0 9 
1 ? 0 ? 
6 9 4 
4 4 5 
6 6 3 6 
7 6 
5 7 
I 3 B 4 
3 5 6 
8 6 
3 0 6 1 , 
5 4 
161 
Al 
9 3 1 
6 7 
1 4 6 1 
1 8 1 1 
6 4 1 9 ? 
6 0 7 7 
1 6 3 
3 6 6 
7 7 ? 
143 
9 4 
7 4 / 
7 1 ? 
6 7 
1 4 0 
1 4 4 6 
1 1 3 
104 
8 3 1 
6 1 0 
7 7 7 
611(11) 
22 1 8 9 
4 0 / 8 
2 3 8 8 
9 0 0 
/ 4 / 4 
1 2 6 9 
3 0 1 2 0 
3 3 1 3 0 
1 6 0 
4 ! 
Deutschland 
1 
3 
10 
1 
1 
6 
2 8 
2 
1 5 
1 
1 
104 
! 6 
Al 
5 1 
24 
4 
6 0 
17 
7 
0 
6 6 0 
1 4 6 6 
5 
5 4 
?0 
3 6 
101 
! 3 
3 
1 1 0 
1 
2 
2 
7 
/ I 1 
8 
France 
44 
6 6 
4 
19 
3 
?6 
1 5 
7 6 
6 
1 
1 
9 
1 
16 
4 
1 
10 
7 8 
6 / 
6 9 
1 1 
1 
83 ­
7 
Italia Nederland Belg­Lux 
1 1 
1 1 
3 
4 1 
1 
1 1 
4 1 0 
3 5 6 2 0 
1 6 
3 
1 
1 
13 
8 6 
1 
3 
1 
2 8 
1 
9 3 
2 ? 2 0 
2 
14 
1 1 
1 
1 1 
1« 
1 
3 8 
9 
2 
2 
5 3 2 9 
6 4 1 
14 3 
5 
« 5 3 1 
3 2 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
3 1« 
Décembre 1976 Januar ­­ Delamber 
UK Ireland Danmark 
1 2 7 
1 2 8 
1 0 2 
6 8 
1 2 1 
1 6 7 
7 1 4 
4 3 
3 3 1 4 
4 3 
2 
3 6 
1 0 
13 
2 4 8 
8 2 
7 8 « 
3 1 
2 0 9 3 
9 0 
2 7 8 
2 2 
3 4 
1 1 0 2 
9 0 
1 18 
3 3 4 5 8 
8 2 7 1 7 
1 3 8 3 6 
2 4 « 
1 5 9 
1 7 
8 9 
1 0 9 
1 5 7 
7 5 6 
« θ 
3 9 
I 5 0 
tos 1 3 9 
1 7 0 ? 
6 9 4 
4 4 5 
6 5 0 7 
77 
6 3 
1 7 8 5 
3 5 6 
8 8 
7 0 5 6 
4 5 
1 2 9 
4 7 
9 2 7 
« θ 
3 3 2 
2 1 3 
6 « 1 7 0 
5 9 0 9 
1 3 9 
7 5 4 
1 6 6 
1 4 3 
9 3 
7 4 3 
7 3 0 
6 0 
9 
1 4 4 6 
1 1 1 
1 0 3 1 
3 ? 1 
8 0 9 
7 7 6 
6 7 9 0 
2 2 
1Θ7 
4 0 7 9 
7 3 0 3 
8 9 0 
7« 74 
1 2 6 2 
3 0 0 9 2 
3 3 1 3 0 
1 4 2 
4 1 
513 
Export 
514 
- Décembre 1976 Januar — Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
8 1 5 FIDJI 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR-91 
1 0 1 1 E X T R A - C E (EUR-9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 2 3 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E - U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 ? 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 4 G IBRALTAR 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E V O L T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 7 ILES D U CAP VERT 
2 4 8 S E N E G A ! 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 7 GUINEE BISSAU 
2 6 0 GUINEE 
2 6 4 SIERRA LEONE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE-D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 0 6 REP C E N T R A F R I C A I N E 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 2 8 B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 3 8 T FR AFARS ISSAS 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 TANZANIE 
3 5 5 S E Y C H E L I E S ET DEP 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 6 C O M O R E S 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 6 M A L A W I 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 4 4 
5 2 4 4 8 9 
1 3 5 4 0 9 
3 8 9 0 8 0 
2 5 5 4 2 6 
4 4 7 8 3 
1 3 7 4 6 7 
1 6 8 8 6 
1 1 8 2 
D e u t s c h l a n d 
6 5 0 6 
1 5 6 4 
4 9 4 2 
1 2 7 4 
1 0 7 5 
3 5 5 6 
5 3 
1 12 
N O M B R E 
9 2 9 9 7 
2 8 4 4 7 
3 6 0 7 8 
3 9 7 4 6 
4 7 8 7 1 
1 4 5 2 6 
8 8 6 5 
2 2 5 8 7 
2 1 2 
2 5 0 
5 4 9 8 
1 0 0 2 7 
7 3 5 1 
7 3 5 2 
1 5 7 5 6 
1 4 3 9 7 
6 3 1 
8 7 
3 8 
7 1 9 
2 9 1 7 
1 2 5 9 2 
1 1 9 8 4 
4 5 5 1 
24 1 
17 
1 1 
2 6 0 
1 8 1 
6 6 4 
1 2 5 2 6 
1 3 9 6 0 
4 9 4 0 
1 5 7 8 7 
4 ,' 5 4 
3 0 9 3 
7 ? 3 
6 1 1 
4 7 5 
3 7 6 
3 0 1 
2 5 
3 2 3 7 
2 1 0 
4 2 
2 9 4 
1 10 
4 6 5 
4 0 1 8 
1 8 9 3 
5 1 Θ 
7 8 9 
4 3 6 4 8 
1 2 4 3 
1 3 7 
7 0 34 
4 7 5 
2 2 9 0 
1 0 3 
4 1 
3 9 9 
8 2 3 
2 7 
2 7 2 
7 7 4 6 
2 7 5 
7 6 2 
24 
6 5 4 
1 1 2 3 
1 9 0 7 
6 5 6 
71 
9 7 4 
? 6 5 
1 9 2 1 3 
9 5 6 7 
1 5 9 6 9 
8 8 5 5 
7 9 0 9 
5 0 0 
9 3 0 4 
6 7 
3 4 4 6 
5 2 5 0 
1 9 5 0 
3 1 6 6 
1 0 5 7 9 
3 7 8 
2 0 0 
2 2 
5 
1 1 4 0 
7 8 7 2 
2 9 8 
4 5 3 1 
5 0 
1 1 
8 
5 
3 5 
1 3 6 
1 2 0 0 
9 3 8 
4 3 3 
7 6 9 
2 3 8 6 
1 2 7 4 
169 
29 
3 7 
8 0 
15 
2 
21 1 
4 
6 
16 
2 6 
7 8 
5 8 6 
5 8 0 
75 
9 5 
1 1 9 4 7 
2 6 5 
2 5 
2 7 7 
1 5 2 
3 4 2 
3 6 
19 
4 3 
1 9 4 
5 
12 
1 9 8 
4 4 
8 7 
5 4 
2 3 1 
1 2 6 
■1 
3 3 1 
2 3 
F rance 
1 5 0 0 
1 0 7 
1 3 9 3 
3 1 
2 8 
9 3 5 
2 5 1 
4 2 7 
6 6 0 0 
5 1 7 0 
5 1 5 8 
1 6 8 9 6 
7 7 9 6 
8 8 1 
8 4 0 
2 0 
77 
4 5 8 
6 9 2 
1 0 9 7 
7 3 7 
2 3 9 2 
1 4 7 
6 0 
2 
18 
2 
7 7 4 
2 4 9 
13 
1 5 1 
2 
2 5 0 
2 
5 8 
5 9 5 4 
7 1 3 8 
3 8 1 0 
1 2 1 1 6 
6 0 6 
3 8 2 
5 0 2 
3 7 3 
2 6 9 
2 1 4 
2 6 0 6 
5 3 
10 
2 6 3 
14 
2 8 1 
2 9 9 5 
2 3 β 
2 9 0 
6 0 6 
1 4 3 5 2 
7 5 4 
1 0 9 
1 6 0 4 
2 5 6 
1 4 7 5 
13 
13 
1 
1 2 8 
8 
7 
6 2 9 
5 0 
3 9 
U 
7 7 6 
1 6 2 6 
3 9 
71 
1 5 
4 0 
I ta l ia 
4 4 2 6 
1 0 2 6 
3 4 0 0 
2 0 2 1 
2 6 1 
1 3 7 5 
1 7 2 
3 
1 8 7 1 2 
2 3 9 2 
2 0 8 1 
5 4 5 5 
1 8 2 4 
7 9 
1 6 1 3 
4 
5 9 7 
6 8 
2 1 8 
1 1 4 4 
1 6 7 1 
4 3 
3 
2 
1 4 
1 7 3 3 
1 5 5 4 
5 
2 
3 3 
4 
12 
2 3 2 
2 2 
3 6 3 9 
1 1 8 
1 8 1 5 
1 2 7 
1 0 4 
2 
3 6 
2 9 
2 
3 
? 
3 2 
9 3 
8 2 
4 8 
1 
8 5 3 
6 
2 7 
1 8 8 
28 
5 
1 1 7 
2 2 9 
4 
6 3 
5 8 
12 
77 
2 
55 
9 8 
N e d e t l a n d Be lg . -Lux . 
1 9 0 2 8 1 3 
1 6 9 1 9 3 8 
2 1 8 7 5 
6 6 9 0 
6 1 8 
M 1 8 0 
7 5 4 
1 1 
1 2 2 9 4 7 6 1 6 
2 2 6 6 
9 3 6 4 
3 3 9 0 1 1 9 1 5 
8 3 9 8 9 2 3 
4 7 5 37 
2 9 
2.37 3 1 0 5 
1 2 
76 1 1 7 5 
4 7 Ί 3 5 6 
14 2 3 5 
11 1 1 6 7 
2 2 3 1 2 7 0 
7 164 
8 8 6 3 
2 
1 
1 4 
3 8 9 5 7 3 
3 3 5 
1 
1 2 
1 
1 73 
7 5 6 6 
7 105 
? 74 
1 3 2 11 
14 9 12 1 
3 6 5 2 
3 2 
3 8 27 
10 9 
1 1 
10 
4 1 0 4 
5 
9 
2 
1 
101 5 7 
8 1 
4 ? 9 
6 
7 8 5 5 7 
4 1 6 0 
3 
1 7 3 5 ? 
4 7 
6 ?7 
75 
4 
1 1 5 
3 
3 
91 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 4 4 
5 0 8 9 2 8 1 0 4 2 2 
1 3 0 5 0 0 1 0 4 1 
3 7 8 4 2 8 2 1 
2 5 1 3 9 7 7 
4 7 7 9 8 3 
1 2 6 3 9 3 M 
1 6 3 4 6 3 
6 3 8 
6 2 2 1 2 4 
7 6 0 1 21 
3 2 2 4 3 2 0 
2 9 7 5 3 5 3 
1 2 3 5 5 3 
1 4 4 2 4 3 
7 3 7 6 
7 4 8 8 
9 3 2 5 
6 2 4 4 
1 1 0 7 2 0 
2 0 2 3 2 2 0 
4 2 2 7 15 
7 6 7 
8 2 4 2 
1 1 4 13 
1 3 0 
3 
3 4 
6 8 1 
2 8 
1 4 2 6 4 
1 1 3 8 4 
5 
6 
1 
3 
3 
2 3 8 
4 7 7 6 1 
7 1 7 9 
5 5 3 
9 4 4 
1 3 1 8 4 7 
1 3 4 0 θ 
1 7 0 
12 
8 
3 2 
13 
3 1 0 
1 5 3 
21 
3 
6 6 
7 3 
1 8 ? 4 
9 7 3 11 
7? 
61 
1 6 1 4 2 β 4 
6 4 
1 
2 5 
2 5 2 
1 
4 
2 3 2 2 
2 7 ? 
I O 
1 3 0 
1 3 4 5 
163 
5 4 8 8 
74 
5 6 / 
1 1 8 
9 
8 1 3 
3 1 0 
7 0 ? 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
3 9 0 REP AFRIQUE DU SUD 
4 0 0 ETATS-UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 1 BELIZE 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 2 8 EL S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 COSTA RICA 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 6 REP D O M I N I C A I N E 
4 5 Θ G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 3 G R E N A D A 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4ΘΘ G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 CHIL I 
5 1 6 BOLIVIE 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B ARGENTINE 
5 2 9 ILES F A L K L A N D , D E P 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L ISAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 Θ J O R D A N I E 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N D U N O R D 
6 5 6 Y E M E N D U SUD 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 B A N G L A DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 8 COBEE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
Θ04 N O U V E l L E Z E t A N D E 
8 0 9 N O U V C A I EDONIE DEP 
Θ 1 2 OCEANIE B R I T A N N 
8 1 5 FIDJI 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 7 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 C I A S S E ? 
108 1 A G I ' 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
7 3 2 . 4 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? BE IG IQUE l UXBG 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 8 3 7 5 
1 7 8 
1 5 9 
1 2 3 
7 3 0 9 
5 3 
AbO 
1 5 7 
2 0 5 
3 0 4 
1 4 2 
4.16 
6 2 
9 1 
3 5 5 
1 1 0 9 
8 3 2 
7 2 8 
173 
2 0 2 
1 3 0 3 
6 1 
4 2 
5 6 9 
1 1 7 3 
4 7 5 
1 3 0 
2 1 3 
41 1 
21, 
3 7 9 
3 6 
­10 
178 
6 6 1 
6 6 5 
1 1 
1 1 2 0 
2 7 3 
7 0 8 8 
5 0 1 0 
1 0 8 9 0 
4 2 5 4 
5 1 8 4 
1 5 8 9 0 
2 8 0 0 
5 0 9 
8 8 0 
4 7 4 ? 
1 8 8 8 
5 1 6 
183 
187 
1 4 2 0 
6 1 
5 6 5 
1 7 2 
5 0 
2 6 6 
2 2 0 2 
3 6 2 6 
I B 
2 3 6 3 
4 3 6 8 
7 
29 
103 
1 5 1 5 
1 2 8 9 8 
7 0 8 4 
3 4 8 
1 0 8 
2 5 8 
4 2 4 
6 4 3 8 1 0 
2 8 0 6 1 7 
3 6 3 1 9 3 
1 2 9 0 3 4 
5 3 / 4 2 
7 2 8 8 6 5 
7 7 6 3 1 
5 2 B 1 
D e u t s c h l a n d 
4 7 4 9 
9 
1 7 7 
3 
7 2 3 4 
18 
9 7 
3 5 
106 
14 
2 7 
7 
4 7 
108 
5 9 
7 0 
4 
8 
5 
4 5 5 
7 
1 
1 9 3 
13 
1 
14 
18 
7 1 
6 5 8 
2 0 4 
1 9 0 
■14 6 2 
4 1 6 5 
4 7 64 
7 5 0 
4 3 9 1 
1 2 8 9 7 
7 9 5 0 
1 4 1 
4 5 5 
7 2 3 
132 
2 5 2 
9 
1 5 7 
34 
M 
12 
3 
4 0 
17 
9 3 1 
5 1 7 
4 1 9 
135 
4 
8 
2 
127 
1 4 3 4 
8 0 
7 
1 
73 
1 8 7 8 7 5 
7 1 3 1 7 
1 1 6 5 5 8 
4 0 / 3 0 
7 7 8 8 6 
7 1 1 8 0 
1 7 4 9 8 
4 6 4 8 
N O M I I H I 
1 0 2 0 
6 1 B 
4 5 6 
? 5 5 
F rance 
2 6 7 9 
3 
? 
5 0 
4 
18 
3 
3 4 
1 0 0 
9 3 9 
6 9 2 
4 
2 6 
4 5 
5 
15 
1 9 7 
1 7 4 
2 
6 
51 
1 8 9 
71 
24 
1 8 6 ' 
5 0 2 
1 5 0 
2 4 4 5 
16 
2 0 3 
6 4 
23 
" 0 
8 9 
6 6 
5­0 
2B 
2 
4 
1 19 
1 
4 6 2 
6 
4 
1 
1 
6 
4 
76 
3 0 8 
2 6 6 
1 1 8 4 7 8 
3 8 2 9 1 
8 0 1 8 7 
I I 4 B 6 
4 7 Θ Ι 
/ 0 7 8 2 
2 8 4 2 ? 
4 1 8 
B 9 
I ta l ia 
5 6 
5? 
1 
5 
7 
7 
1 
1 0 1 
1 
19 
34 
1 
4 7 6 
6 5 7 
8 
9 
1 
3 5 2 
1 
6 
6 
76 
1 
4 9 
9 7 
7 74 
8 4 
5 7 
4 3 3 
5 9 
1 1 
8 1 
21 
1 3 3 
122 
9 5 4 
2 4 3 
2 
107 
1 
1 
1 0 7 
1 
8 
5 2 2 3 4 
3 2 1 5 6 
2 0 0 7 8 
1111 
3 5 2 7 
1 2 / 4 3 
2 1 1 3 
5 1 
1 2 0 
■ ' . 
N e d e r l a n 
12 
3 : 
2 
6 
2 
29 
3 
2 
132 
2 
44 5 
2 
2 ! 
6 3 
1 ! 
2 
2 3 4 
26 
e 
4 
144 
2 8 9 
1 5 7 
4 
1 2 2 7 3 
8 4 6 5 
3 8 0 8 
9 3 a 
3 6 5 
2 8 6 B 
9 6 2 
2 
5 
2 1 9 
d Be lg . ­Lux . 
19 
27 
10 
18 
3 
6 
1 
5 6 
47 
8 
4 
2 
1 
3 
5 6 
1 7 2 
6 9 
3 9 
Θ2 
5 8 
4 8 
4 6 
2 
8 6 
16 
1 
6 
9 
2 
8 9 8 1 5 
8 0 9 6 0 
8 8 5 5 
6 0 8 9 
5 1 3 4 
2 4 3 3 
6 6 9 
1.32 
2 6 8 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
1 0 8 5 9 2 
5 4 
19 
2 1 1 8 
7 
3 0 
3 4 5 
1 5 7 
1 7 0 
1 9 0 
1 0 3 
4 1 7 
5 3 
5 0 
1 0 6 
3 
7 
6 7 4 
1 6 5 
2 0 2 
1 3 0 3 
6 1 
5 
4 3 
4 8 
4 7 5 
71 
2 
4 1 
13 
2 3 
18 
18 
3 9 6 
4 
1 1 
8 4 4 
1 
3 2 9 8 3 
1 3 7 3 8 
5 2 1 9 9 
9 7 3 
4 0 4 2 0 6 
2 2 2 7 9 
2 6 2 1 
2 9 0 9 
3 2 0 
3 5 2 9 
1 6 5 3 
8 1 
6 2 
1 
3 9 8 
4 5 
3 0 6 
5 0 
9 
2 4 6 
6 9 8 
2 9 5 9 
18 
1 6 3 6 14 
4 0 7 5 
2 
2 0 
9 5 
1 3 8 4 
1 1 2 7 1 
7 0 0 3 
24 
1 0 7 
2 5 8 
7 5 
1 8 0 0 2 8 1 4 5 2 1 8 6 6 
4 7 2 4 0 1 4 4 4 7 4 4 
1 3 2 7 9 8 8 1 1 1 1 
6 3 9 8 7 5 3 2 
1 6 8 3 2 2 6 7 
6 8 7 7 9 8 5 7 ? 
7 6 9 2 4 8 3 5 
22 7 
1 70 1 
61 
T a b 4 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
0 0 3 P A r S B A S 
0 0 4 fif D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 4 R O Y A U M E O N I 
0 0 7 I R I A N O E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 M A L T E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 8 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 « 2 TCHECOSLOVAQUIE 
'.'■ ι HONGRIE 
0 « « R O U M A N I E 
0 « 8 B U I G A R I E 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
? 1 « LIBYE 
7 7 0 EGYPTE 
7 7 4 S O U D A N 
7 7 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 4 0 NIGER 
2 4 8 SENEGAt 
2 6 2 G A M B l i 
2 « 0 GUINEE 
2 « 8 LIBERIA 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
7 ; « G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E r 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 ZAIRE 
3 3 0 A N G O l A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 7 SOMALIE 
3 4 0 KENYA 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 7 TANZANIE 
3 7 7 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 « M A L A W I 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
3 9 3 S W A Z I L A N D 
* 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
« 1 3 B E R M U D E S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 1 BELIZE 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 8 CUBA 
4 5 8 GUADELOUPE 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
* 7 1 INDES O C C I D E N T A ! ES 
< 7 6 ANTILLES NEERLAND 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
4 9 0 G U Y A N E FRANÇAISE 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 7 C H I L I 
5 7 8 ARGENTINE 
8 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
0 0 8 SYRIE 
0 1 7 IRAK 
0 1 0 IRAN 
0 7 4 ISRAEI 
0 7 Θ JORDANIE 
0 3 2 ARABIE S A O U O l I t 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
Export 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
9 7 4 
6 46 
2 7 4 
2 0 1 
1 11 
9 3 
1« 
7 
9 0 
1 5 5 
? ' 
3 0 0 
3 2 4 
5 0 
1 3 9 
1 0 
9 8 
1 7 7 
' '16 
? « 9 
1 2 0 
5 0 
5 0 
0 
10 
0 
1 0 0 
3 3 1 
5 3 
8 8 7 
1 1 9 
1 8 6 
15 
' 4 
7 
4 ι 
10 
3 1 
17 
2 9 
8 5 
34 
1 
7 4 7 
17 
3 8 
ι / 
18 
7 
10 
2 0 
8 5 
3 4 
9 
11 
2 8 
4 
7 8 
6 
6 8 6 1 
6 3 0 
8 
6 
7 
1 
16 
i l 
10 
2 2 
8 
16 
1') 1 
8 
7 0 
15 
0 9 
? 
2 6 
3 3 
? 7 9 
3 6 0 
4 14 
6 7 
75 
7 9 8 
4 4 
7? 
4 8 
Deutschland 
3 6 4 
1 7 9 
1 2 5 
2 
5 7 
/ 
1 7 
6 6 
11 
2 6 0 
2 5 7 
17 
4 4 
5 7 
9 0 
5 7 
2 3 3 
3 2 
4 7 
2 6 
0 
I t 
7 
1 1 6 
0 
1 7 7 
5 2 
IO 
2 
1 
3 
8 
6 
7 
2 1 
1 
' 4 2 
3 
3 
5 
5 
' 6 
2 
3 
2 4 
1« 
6 8 1 2 
6 2 4 
1 
' 
1 
4 
2 
5 
« 5 
19 
2 
13 
! 
? 
1 0 2 
1 7 0 
1 4 0 
17 
3 9 
3 0 8 
2 4 
19 
1 
Franc« 
2 0 
1 8 0 
4 0 
18 
/ 
3 3 
7 
' 4 
6 
1 5 
2 7 
2 
1 
2 
13 
70 
'. 
2 
3 8 
' 34 
7 1 
11 
5 
' 2 
13 
6 
2 6 
3 0 
14 
I 1 
8 9 
1 2 
3 3 
1 1 
' 9 
ι 
4 
2 0 
8 
! ', 
6 6 
2 5 
8 4 
13 
14 
« 3 6 
1 
10 
Italia N e d e r l a n d Belg ­Lux 
1« 4 2 1 
2 8 9 7 1 6 3 
1 13 
2 8 3 5 
2 
2 
1 3 
1 0 2 
3 2 
19 1 3 
9 1 0 2 6 
9 
6 4 1 
1 1 
io ι e 
5 4 1 5 
2 6 18 15 
2 
2 1 
5 1 
1 
4 
3 
2 2 1 
θ 6 
22 3 
2 8 9 15 
3 5 1 3 
4 2 
12 
1 
4 
9 
4 
1 2 8 2 
2 
3 1 
3 
' 2 
4 
1 
1 
ι 
2 
6 6 
2 
2 6 
I O 
5 * 
I 
1 I 
3 8 3 2 
11 6 16 
9 4 1 
3 7 0 
8 
2 5 1 6 3 9 
3 
2 
1 
UK I re land D a n m a r k 
1 6 4 1 
6 7 10 
4 1 
16 6 
1 6 8 
2 7 
9 
7 
3 5 1 
6 4 6 
5 
9 
16 I 
15 
13 
6 
2 2 
17 1 
18 
15 
3 
19 
1 
3 8 
8 
1 
3 3 3 
2 3 
5 3 
1 
10 
5 
1 
74 
2 
3 8 6 
I 
2 
9 
1 * 
8 3 
3 0 
10 
4 
4 
5 3 1 
3 2 
5 0 
5 
7 
6 
7 
77 
1 
1 
1 
'1 
1 
1 
7 6 
11 
6 0 
1 0 9 6 
1 6 4 1 
1 / 
?4 
1 6 « 5 
1 / 
5 0 
16 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 ? Y E M E N D U N O R O 
6 5 6 Y E M E N D U S U D 
6 6 0 A F G H A N I S T A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
6 6 6 BANGLA DESH 
6 6 9 SRI L A N K A 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 0 8 PHILIPPINES 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
8 0 9 N O U V CALEDONIE DEP 
8 2 2 POLYNESIE FRANCAIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E ( E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 2 . 5 0 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF 0 A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 H O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIOUE 
0 5 8 R E P D E M A U E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSLOVAQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 6 HAUTF VOI TA 
2 4 0 NIGER 
2 4 H Sí N i GAI 
2fiB Ι Ι Β Ι Η Ι Λ 
27/ C O M [) IVOlHI 
7 / f i G H A N A 
? H 0 TOGO 
?H4 O A H O M f Y 
2HH N I G f H I A 
3 1 4 G A B O N 
3 2 2 / A l H t 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O l A 
3 4 6 KENYA 
3 6 6 M O Z A M B I Q U E 
3 70 M A D A G A S C A R 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7B ZAMBIE 
3 9 0 REP AFRlOUE D U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 2 4 H O N D U R A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
EUR 9 
2 6 0 
21 1 
2 3 
1 9 
7 
14 
3 6 
2 b 
13 
7 
3 8 
31 
5 2 
B 
1 7 
1 1 
3 
6 
16 
6 5 
1 3 
1 7 
A 
2 0 1 6 0 
3 8 9 7 
1 6 2 5 3 
9 1 Θ 9 
3A7 
6 4 6 B 
1 5 2 9 
2740 
D e u t s c h l a n d 
6 2 
3 
4 
2 
2 
1 
5 
y 
1 
: 1 
1 
3 
1 
5 
6 
2 
1 
1 1 9 2 8 
1 4 2 8 
1 0 5 0 0 
B 3 5 1 
H2A 
1 7 3 1 
3 36 
4 1 8 
N O M B R E 
4 3 4 7 
1 7 7 9 
6 74 
136Θ 
1 3 1 6 
1 5 7 2 
3 1 2 
1 3 7 
22 
1 2 
8 
1 0 0 
5 3 8 
5 5 
1 3 2 
6 
1 4 9 
b2b 
2 2 1 
191 
6 
4 0 
7 
107 
33 5 
1 1 H 
7 8 8 
14 
1 6 0 
1 2 8 
2 b 
16 
2 7 
6 4 
4 6 
1 ao 
4 6 i 
101 
3 0 
4 6 6 , ' 
2 0 
5 1 
IO 
27 
1 θ 
I I 
4 
18 
2 9 
1 0 0 H 
16 
4 
1 4 
2 2 2 0 
2 9 1 
Ci 6 
2 6 8 
1 8 3 
7 
4 6 
I B 
7 
7 0 
34 3 
14 
6 7 
1 
6 8 
3 1 5 
6 8 
1 8 6 
2 
107 
33 4 
2 
3 8 8 
A 
'J 
b'J 
2 
2 
2 
to 
7 I 
1 3 9 
3 
2712 
6 
1 7 
1 0 
4 
1 
B 7 0 
2 
4 
France 
9 
1 
3 
1 
7 
7 
2 
2 6 
ï 
1 
1 
10 
4 
1 6 4 9 
3 6 4 
1 1 9 6 
1 1 3 
74 
9 9 1 
2 6 3 
9 1 
103 
5 4 
221 
1 14 
194 
5 
22 
1 1 
1 
5 
24 
1 
3 3 
1 
1 1 b 
3 9 2 
7 
4 
6 1 
7 
5 9 
13 
3 
6 4 
2 1 
IBB 
9 
16 
2 
. A 
! 3 
16 
1 4 
Janvier — 
Besonderer Maßstab 
Italia N e d e r l a n d Belg Lux 
2 3 9 
1 1 B 
2 
1 
1 
4 
4 
3 1 
1 1 1 
7 
2 
2 
1 6 6 0 4 3 0 1 0 7 3 
1 9 8 3 2 5 8 7 0 
1 3 6 2 I O S 2 0 3 
2 0 4 3 5 6 1 
4 8 13 3 2 
1 1 2 3 7 0 1 3 3 
2 0 7 1 7 
19 9 
2 B 3 1 6 3 3 14B 
3 1 1 9 3 2 
6 6 1 16 
1 0 1 9 3 9 8 7 
6 6 0 1 2 4 
3 6 6 8 2 0 β 
7 8 
18 4 9 
1 3 
5 
13 9 
11 1 5 7 1 
5 1 0 
2 6 1 
8 1 
4 6 1 1 2 4 
17 1 0 9 13 
4 
0 
1 
1 
1 
β 
1 
1 3 5 
4 
2 
16 
6 13 
3 
1 6 
21 74 
5 4 
3 5 2 
1 3 5 5 1Θ0 
1 3 
3 0 6 
3 0 
2 0 
1 
θ 
1 3 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ­­ December 
UK I re land Dar im i rk 
1 6 7 
1 9 7 
1 6 
1 7 
1 4 
1 0 
2 3 
θ 
1 1 
2 
6 
2 6 
4 7 
1 
16 
6 
2 
1 
16 
5 6 
* ' 6 
3 6 4 8 1 8 5 8 
8 8 8 1 7 1 7 
2 8 5 8 1 3 9 
4 0 8 1 1 6 
1 4 8 β 
2 3 9 7 2 3 
7 1 2 3 
5 3 
6 2 1 
1 4 2 
3 0 2 4 
14 1 
1 0 0 
3 
2 2 7 
24 
7 
1 
3 
4 
16 
1 
2 4 
14 
4 
2 
2 
4 
21 
. ' 2 6 7 
3 0 7 
1 
2 
' 
2 8 
1 1 4 
10 
515 
Export 
516 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Dezember 
Destination 
Bestimmung 
4 6 ? 
4 / 7 
48(1 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 0 
6(14 
«OB 
6 1 '7 
6 1 « 
l i 74 
« ? H 
H.12 
H.3K 
11411 
6 4 4 
6 4 7 
1,48 
6 6 7 
1.63 
661 
Ι,ΟΑ 
616 
/ O l 
/ I I H 
2 4 0 
3 8 8 
8 0 4 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
E Q U A T E U R 
CHYPRE 
L IBAN 
SYRIE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
J O R D A N I E 
ARABIE S A O U D I T E 
KOWEIT 
BAHREIN 
O A T A R 
E M I R A T S A R A B UNIS 
O M A N 
Y E M E N D U N O R D 
A F G H A N I S T A N 
P A K I S T A N 
INDE 
B IRMANIE 
M A L A Y S I A 
PHILIPPINES 
H O N G ­ K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland France Nederland Belg.­Lux 
Destination 
Bestimmung 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg.­Lux 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
n n i 
0 0 ? 
(11)3 
0(16 
110/ 
I IOH 
( )?H 
0 3 0 
( H ? 
0 4 0 
114,' 
( I 4H 
0 6 0 
'?(1R 
2 31) 
'224 
' 2 / 6 
?HH 
3 4 6 
: ih '7 
3 / 3 
3 / H 
3 6 ' , 
3 HO 
4 1 « 
4 ? H 
4 I h 
4 6 8 
4 / 7 
4 8 0 
4 84 
6 ? « 
6(1(1 
«OH 
Κ Γ 7 
' . l i , 
661 
6 6 « 
IIII 
/()« /OR 
/ 4 0 
8 ( 8 1 
R 0 4 
B i b 
7 3 2 . 6 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
ITALIE 
RLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
ALGERIE 
EGYPTE 
S O U D A N 
G H A N A 
NIGERIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R E P A F R I O U E D U SUD 
G U A T E M A L A 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
LA B A R B A D E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
C O L O M B I E 
VENEZUELA 
U R U G U A Y 
CHYPRE 
SYRIE 
RAK 
IRAN 
P A K I S T A N 
B A N G L A DESH 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
H O N G K O N G 
AUSTRALIE 
NOUVELLE­ZELANDE 
FID3I 
7 C 
S 
4 2 
7 6 1 
3 3 7 
6 7 4 
9 
9 2 8 
8 6 2 
2 3 0 
4 8 
8 7 
166 
8 0 
6 
2 3 
2 4 
3 
4 
3 3 
12 
16 
64 4 
2 8 
2 7 0 5 2 
1 1 5 0 6 
1 5 5 4 6 
3 3 8 7 
7 2 8 
1 1 4 6 7 
5 7 0 3 
6 9 1 
2 9 
6 2 0 
2 5·'. 
3 7 7 
1 
8 6 3 
7 1 3 
2 0 7 
18 
6 6 
1 0 6 
12 
3 
2 1 
2 0 
8 
10 
6 
4 2 7 
4 
1 2 7 1 8 
3 4 0 1 
9 3 1 7 
2 2 7 5 
4.16 
6 4 1 0 
2 5 4 8 
6 3 2 
N O M B R E 
3 B 
3 8 2 
3 1 4 
3 7 
3 3 1 
2 8 2 
71 
24 
51 
5 5 1 
2 8 
2 3 
7 9 
51 
18 
61 ? 
! 17 
2 2 7 1 
5 8 
5 8 
5 6 
17 
3 8 
1 0 6 3 
8 6 
5 2 
3 0 
3 8 
7 0 
37 
2 8 
4 9 
7 0 
2 0 
5 
4 8 
1 
1 
4 8 
5 
7 
9 
3 1 
5 
3 
3 6 
2 
12 
2 1 8 7 
6 9 2 
1 4 9 5 
9 6 
3 8 
1 3 5 8 
5 9 3 
4 1 
7 
2 
3 
51 
■1 
6 
5 8 
1 3 4 
6 
2 0 
10 
8 
2 
3 
14 
3 4 3 1 
1 1 3 4 
2 2 9 7 
1 9 9 
3 0 
2 0 ' ' 6 
1 5 5 4 
2 
3 1 
1 7 9 
26 
10 
2 6 
44 
1 
5 6 
4 2 
15 
5 
5 
13 
19 
2 
3 
6 0 4 8 
5 1 1 1 
9 3 7 
4 6 7 
I 8 4 
4 6 6 
? 8 8 
4 
1 3 6 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1 1 
77 
1463 
588 
72 
869 
161 
261 
697 
591 
217 
47 
12240 
1412 
6 0 4 
4 8 0 
1 2 4 
2 1 
1 
9 7 
5 
6 
2 0 2 9 
6 6 9 
1 3 7 0 
3 2 9 
2 9 
1 0 3 5 
7 1 4 
6 
36 
503 
25 
22 
53 
18 
612 
117 
2261 
58 
58 
56 
17 
38 
1019 
86 
5? 
30 
38 
70 
32 
77 
1463 
588 
77 
B69 
175 
76 
697 
591 
?17 
1011 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
103! ACP 
260 
115 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 l'­
OO 11 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0­10 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
02 3 
0 6 4 
2 0 2 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
2 14 
3 3 4 
3 9 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 2 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 2 0 
3 24 
6 0 8 
6 1 2 
0 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
101 
7 0 6 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
7 4 0 
301) 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 8 
0 K) 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 6 2 
0 6 8 
7 3 2 . 7 0 S T U E C K 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
GRECE 
TURQUIE 
HONGRIE 
l ES C A N A R I E S 
M A R O C 
LIBYE 
EGYPTE 
COTE­D' IVOIRE 
NIGERIA 
G A B O N 
ETHIOPIE 
R E P A F R I O U E D U SUD 
EL S A L V A D O R 
C O S T A RICA 
M A R T I N I Q U E 
T R I N I D A D ET T O B A G O 
VENEZUELA 
EQUATEUR 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
SYRIE 
IRA 
RAI 
ISRA! 1 
ARABIE S A O U D I T E 
INDE 
T H A I L A N D E 
INDONESIE 
M A L A Y S I A 
S INGAPOUR 
PHILIPPINES 
COREE DU SUD 
T ' A I ­ W A N 
H O N G K O N G 
AUSTRAL IE 
NOUVELLE­ZELANDE 
M O N D E 
I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
E X T R A ­ C E (EUR­91 
CLASSE 1 
A E L E 
C l A S S E 2 
ACP 
CLASSE 3 
7 3 2 . 8 1 S T U E C K 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D ' A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E ­ U N 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y O U G O S L A V I E 
T C H E C O S I O V A Q U I E 
B U I G A R I E 
10828 
2716 
656 
81 1? 
3406 
641 
321 
268 
267 
305 
102 
16 
133 
80 
62 
74 
3 1 
419 
184 
299 
562 
1 3 64 
21 27 
72 
7 4 
3 368 
10 
922 
128 
21 
145 
145 
133 
2 28 
75 
10 
62 
107 
150 
369 
1440 
22 
3302 
10 
477 
8 64 
8 
5 
379 
2 1 6 
8 4 4 
1 3 0 6 
148 
77 
30 
116 
36 
2 4 7 
1 1 1 
1 4 9 5 3 
1 8 3 3 
1 3 1 2 0 
5 1 5 5 
7 9 9 
7 8 9 4 
3 5 3 1 
70 
2 1 6 
2 8 8 
1 2 0 0 
1 4 2 
'­() 3 0 
116 
7 8 
7 1 
1 0 4 8 4 
8 1 0 
9 6 7 4 
3 3 3 3 
3 8 8 
6 3 1 9 
3 3 4 8 
2 2 
N O M B R E 
2 0 0 0 6 
7 2 5 1 
2 2 0 0 3 
8 7 9 8 
2 5 2 0 
2 7 5 9 
6 1 3 
9 2 ! 
1 7 1 5 
4 6(1 
1 9 0 5 
84 
1 3 8 " 
4 4 8 
198 
129 
3 8 9 6 
5 3 9 2 
1 6 3 4 
1 1 0 7 
1 7 6 0 
5 1 0 
1 6 5 
3 0 
3 5 3 
1 7 6 2 
3 3 
2 1 
2 3 2 
3 
1 2 9 
2 3 4 
1 1 8 
1 1 6 
.18 
4 
6 6 
5 
2 
1 4 9 1 
26 22 
4 0 8 9 
1 1 8 3 
5 9 5 
6 
5 
4 . ' 
4 
6 
2 0 6 
2 
6 2 
382 
80 
302 
8 6 
280 
2 
112 
2 
580 
1789 
323 
1466 
679 
271 
740 
2 
4 6 
29 
45 
1161 
214 
133 
321 
202 
119 
119 
5 0 
2 8 
6 3 
5 6 
3 3 
74 
3 
4 
8 ' . 
3 3 9 
2 2 4 1 
3 2 
1 6 4 
2 
1 
3 
2 
1 4 4 6 8 
1 7 7 0 5 
2 9 8 
1 9 8 
1 0 9 
2 1 
7 
6 0 
10234 
2487 
517 
7747 
3403 
244 
72 
32 
4 36 
2 1 3 
15 
6 2 
?? 
I l 
«1 
25 
1 0 6 
6 
1? 
3 6 
145 
4 0 
1 9 0 8 
2 2 6 
1 6 8 2 
9 5 3 
84 
7 7 9 
1 5 1 
78 
21 14 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — De/embei 
Z'.v ■ f . 
Bestimmung 
CST 
20« MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 lISYf 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
248 SENEGAL 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
390 REPAfRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
421 BELIZE 
4 8 0 COIOMBIE 
484 VENEZUEIA 
608 BRESIL 
628 ARGENTINE 
808 SYRIE 
012 IRAK 
816 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
847 EMIRATS ARAB UNIS 
849 OMAN 
662 YEMEN DU MORD 
701 MALAYSIA 
708 SINGAPOUR 
740 HONGKONG 
800 AUSTRAUE 
1000 
1010 
1011 
1070 
1021 
tolo 1021 
1040 
ooi 
00 7 
00 ! 
0 0 « 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
'1/6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 16 
0 II! 
04 0 
0 4 2 
0 4 3 
04 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 0 
2 0 2 
2 0 4 
7 0 6 
2 1 2 
2 1 8 
7 / 0 
7 7 « 
7 17 
7 3 8 
7 4 0 
7 4 « 
2 4 8 
7 / 7 
7 / 8 
7HI) 
2 8 4 
2 8 8 
III? 
3 0 0 
3 1 4 
I I I I 
111 
1 IO 
1 /7 
Μ Ο Ν Ο Ι 
INTRACE IEUR t l 
EXTRA Cf Ι Ι Ί Κ Ί , 
CLASSE t 
A E L E 
CLASSE ? 
ACP 
ClASSE 3 
72.27(1 STUI t .K 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYSBAS 
RE DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRIAND! 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGA! 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
ILES CANARIES 
MAROC 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAI! 
HAUTEVOLTA 
NIGER 
TCHAD 
SENECA! 
COTEDIVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA 
CAMEROUN 
REP CENTRAFRICAINE 
GABON 
CONGO 
ZAIRE 
ANGOlA 
RÉUNION 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Bel« l u i 
213 
638 
21 
19 
267 
IB 
4 
18 
«? 
28 
i»» 
23 
15 
5 
20 
to 
27 
2B 
'46 
208 
4 |4 
■o 
2 
9 
13 
3 
0 2 
2 'l'I 
9 1 
7 1 9 
4 0 
2 3 
3 8 
6 3 9 
'. / 
7 8 0 · · • 3 ( 8 0 
14149 
9422 
5091 
A 14« 
3 2 4 
18 ! 
2 4 
7 '6 
8 8 
5 4 4 
3 9 
36 
4 8 / 
5 5 
1*826 
14289 
623« 
2861 
2343 
3 '46 
2 0 6 
1 3 7 
NOMBRE 
103175 
30140 
36275 
124291 
l i 098 
34296 
4 9 3 
16082 
3 3 4 
2318 
806 ' 
7 5 9 
31325 
10301 
5266 
3148 
' 6 6 
2 4 9 
1050/ 
1 8 8 
2161 
1 0 3 
5 2 36« 
3293 
1676 
3 8 1 
1143 
28 ! 
10423 
22680 
1010 
1851 
4959 
11558 
2 5 0 
5232 
7852 
23576 
8093 
4514 
3 6 5 
5 1 4 
2090 
2 1 2 
3375 
9831 
2610 
19053 
3902 
'88 > 
3 3 
2442 
10 
7 9 1 
5650 
2 2 
8811 
6515 
4','. 
5 8 9 
1 0 
7 3 
4835 
1 5 4 
4 
6 8 
1 5 3 
1242 
3« 
1 
2 0 
I S O 
5 1 
I 
2 9 
6 0 6 
8 0 
3 0 
3 0 1 
14 
1 
6 6 
5 2 
4 
9 5 
6 
: 12 
: 1 5 0 
13989 
• 8 * 7 
4082 
2084 
' .2 
1933 
6 3 
6 5 
16508 
6150 
««578 
27110 
458« 
1 
2818 
7 06 
14 
1 
«782 
1001 
5 8 0 
3 
1 0 0 
1 
165 7 
1 
2 1 
I 
61 701 
1993 
168/ 
100 
1 0 8 
10172 
2223« 
1009 
1851 
4 4 I I 
12488 
1 5 5 
4042 
7581 
6248 
7746 
4468 
1 8 6 
6 1 
1964 
5 0 
1182 
6 
I O 
19 
2 
3828 
1804 
2022 
1 774 
81 
1 3 2 
2 
1 6 6 
72328 
5596 
8560 
50269 
' 3634 
1 9 6 
6809 
1312 
1996 
7 2 7 
189«! 
2584 
3682 
2461 
15 
1 6 2 
3133 
32 
1 
34 
1 '7 
6 3 
­1 
6 0 
9 8 4 
1 2 4 
7 ΊΟ 
4 4', 
« 3 5 
5 3 0 
I 159 
2 7 1 
I 701 1 
2 2 6 
5 « 
'81 
4 0 0 
1 1 1 
6 6 
1 5 2 
' ' 
« 2 
2937 
2884 
7 3 
' 1 
7 
6 0 
1-
4 1 
5020 
19936 
5 
1548 
1 0 4 
1 0 7 
1 
7 0 2 
1 6 1 
' 
? 
' 
1 
4 4 
! 
31 
1 1 
' 4 
4 
33059 
32799 
2 8 0 
1 7 3 
1 5 0 
72 
2 
15 
70463 
2154 
7610 
3 0 
12607 
2 
3719 
1 
2 
! 2 
6 3 4 
8 6 6 
3 8 8 
5 
7 
' 32 
/ 1 0 8 
' 
1 1 
2 
« 8 
24 
2 4 
507 
40', 
352 
1 4 / 6 
51 
260 
190 
10 
137 
4' , 
13 
'0 
4706 
2253 
2452 
2451 
242« 
1 
6 
422 
324 
4 
95 
2') 
29 
9 
Destination 
Bestimmung 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg l u i Ireland 
3/3 
390 
400 
404 
413 
456 
462 
480 
4B4 
492 
4 86 
500 
606 
512 
524 
528 
604 
608 
818 
624 
626 
632 
644 
647 
662 
666 
676 
700 
201 
706 
732 
730 
740 
600 
822 
MAURICE 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
BERMUDES 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
COLOMBIE 
VENEZUEIA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EOUATEUR 
BRESII 
CHILI 
URUGUAY 
ARGENTINE 
LIBAN 
SYRIE 
IRAN 
ISRAEL 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
OATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
PAKISTAN 
BANGLA DESH 
BIRMANIE 
INDONESIE 
MALAYSIA 
SINGAPOUR 
JAPON 
TAIWAN 
HONGKONG 
AUSTRALIE 
POLYNESIE FRANCAIS 
1000 M O N D E 
1010 INTRA CE IEUR 91 
1011 EXTRACE IEUR 91 
1020 ClASSE 1 
102! A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
001 
002 
003 
004 
005 
008 
00/ 
008 
028 
030 
032 
036 
03B 
042 
060 
064 
088 
206 
212 
216 
220 
224 
248 
27β 
288 
372 
!/ I 
386 
390 
40(1 
404 
4 16 
458 
462 
464 
472 
480 
488 
«92 
490 
500 
733.11 STUE 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYSBAS 
RF DALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
HONGRIE 
BULGARIE 
ALGERIE 
TUNISIE 
1IBYE 
EGYPTE 
SOUDAN 
SENEGA! 
GHANA 
NIGERIA 
REUNION 
MAURICE 
MAIAWI 
REPAFRIOUE DU SUD 
ETATSUNIS 
CANADA 
COSTA RICA 
GUADElOUPE 
MARTINIQUE 
JAMAÏQUE 
TRINIDAD ET TOBAGO 
COIOMBIE 
GUYANA 
SURINAM 
GUYANE FRANÇAISE 
EQUATEUR 
1273 
946 
102717 
6452 
2058 
2281 
1559 
1026 
2Θ26 
1647 
166' 
123 
16351 
2«2 
1418 
64 
24 3 
6!« 
37199 
««6 
6 0 
611 
106 
317 
9003 
363 
3000 
37551 
976 
644 
809 
8727 
215 
3726 
963 
874804 
375850 
498964 
187972 
57215 
308223 
110672 
2757 
607290 
141385 
365516 
295772 
7450 
150066 
5324« 
69596 
30773 
B29B2 
8258 
62009 
189202 
2312 
81735 
6558 
2310 
6878 
3421 
27860 
7040 
4977 
6730 
2319 
2/8312 
8910 
3787 
4663 
9229 
238039 
62199 
2540 
6137 
4001! 
74 14 
4945 
4910 
2988 
7668 
2761 
5016 
87 
180 
12523 
1421 
6 
83« 
3 
302 
2 
86 
2 
3 
162 
63 
85879 
39760 
46919 
41063 
10111 
4619 
1442 
37 
84251 
23528 
259416 
463 
Θ3951 
1360 
47031 
4273 
1796? 
1547 
21608 
152770 
415 
42493 
655« 
0999 
7 4 "I 
6229 
250 
100 
137 
88« 
«16 
17834 
2512 
166B 
111/ 
1455 
1001 
57 
70/ 
1202 
10054 
62 
46' 
5 
I 
3 
3000 
193 
I 18 
329092 
101749 
227343 
29526 
6677 
197664 
H65«8 
15« 
«1538 
65859 
59098 
6956 
1 1453 
8 
9025 
7707 
1130 
1440 
4 749 
6965 
1 H 
6406 
ι 208 
6Β6Θ 
3297 
370 
537 
6 
1,344 
147 
800 
80456 
26765 
48/6 
3942 
2751 
74 
509259 
32923 
13838 
95446 
34646 
1619 
4661 
78 
2560 
932 
23314 
281«« 
1 647 
3IB30 
3 
32/ 
8 
122 
27967 
«547 
1 
6193 
100 
14 10 
3149 
6 366 
86 
3 
693 
1726 
12 
15675 
12 
103 
26 
105 
322 
48140 
1559 
282 
28 
92 
19 
2672 
1 10 
311 
123 
6260 
58 
94 9 
2 
14? 
807 
3935 
41 7 
3 
410 
20 
314 
8979 
353 
37541 
900 
64 0 
513 
8724 
209 
1580 
502 
344691 
167392 
187199 17828 
8/438 16565 
78418 960 
99334 1263 
21966 22 
425 
44482 
28864 
2051 
2­1', 16 
130937 
5 
2523 
I 0 0 I 
3/0 
7147 
186 
3 
961 
63282 
48686 
8897 
7586 
640 
4 1 1 0 
3 8 3 
2 
50«6 
2170« 
3670 
23 
4 6 
10 
24 
76 78 
94/ 
3 
26 
2 
100 
72 
15 
188 
23 
2 
6 
109/ 
18686 
3241 
13324 
10358 
294 
1178 
III) 
7 13/ 
6678 
18778 
4690 
661« 
3 
50?«7 
89!« 
705 
(111/ 
2143 
7389 
1367 
61 
1006 
1 /OO 
48/1 
2195 
278085 
3820 
«663 
20 
1 4 0 'J 1 1 
22836 
26411 
III', 
2414 
4946 
150 
2864 
1 'I I II 
3126 
1 7 
1 « 
1 
! 
1018 
4 6 3 
« 4 3 
4 1/ 
104 
2 0 « 
12 
23010 
693«! 
1820 
2325 
40 
517 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar ­
518 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 9 N O U V CALEDONIE DEP 
8 2 2 POLYNESIE F R A N C A I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 . 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 8 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A I G E R I E 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 ? COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 ? Y E M E N DU NORD 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S INGAPOUR 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 1 P A P O U A S I E . N G U I N E E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9 ] 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 3 3 . 3 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E l U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
EUR 9 
3 4 5 0 
1 2 7 3 8 3 
3 1 0 4 5 
3 2 9 0 
3 6 3 1 
2 3 5 0 
4 9 9 8 9 
2 2 0 3 
1 3 2 5 
1 5 6 9 5 
2 8 1 7 
2 5 7 0 
3 1 5 3 0 0 0 
1 6 9 0 3 1 9 
1 4 6 2 6 8 1 
7 B 9 5 5 1 
3 6 7 4 5 6 
6 6 3 0 0 8 
3 2 6 1 4 7 
1 0 1 12 
D e u t s c h l a n d 
7 2 5 5 3 
1 2 7 3 4 
1 0 7 
1 3 4 6 
2 1 3 
70 0 
6 0 5 
5 9 3 
1 0 5 
3 4 7 
8 5 7 7 5 6 
5 0 0 0 0 0 
3 5 7 7 5 6 
2 5 7 1 9 6 
1 9 6 6 Θ Ο 
9 3 6 1 7 
1 8 7 6 
6 9 4 3 
N O M B R E 
3 0 4 4 7 
2 1 4 6 6 
4 2 6 4 8 
6 4 7 2 
9 6 8 6 
2 1 3 ! 
5 1 6 1 
6 4 5 8 
1 6 8 
5 5 8 0 
4 9 1 3 
1 4 8 9 
4 145 
3 5 2 8 
6 8 7 
4 8 3 
4 1 7 
5 9 
166 
4 0 
6 6 
8 8 
3 1 2 
9 2 
9 9 
2 4 
2 3 
1 6 2 
2 6 0 5 
8 5 
41 
I 16 
7 6 
71 
189 
4 4 7 
9 
.18 
9 0 7 
? 8 6 
7 6 0 
,3 6 1 
1 0 4 
3 10 
31 
1 1 
1 2 7 
71 
1 16 
1 5 4 4 3 7 
1 2 4 4 6 9 
2 9 9 6 8 
2 1 B 4 6 
1 9 0 2 1 
7 8 3 9 
3 4 3 1 
2 8 3 
7 3 8 6 
21 17 
9 7 9 1 
3 9 5 4 
10 
2 
3 3 6 8 
1 1 8 6 
6 9 9 
7 2 
2 5 3 4 
1 8 6 4 
2 0 
' toi­
se 1 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
.: 17 
ι 
2 
■1 
4 8 
ι 
18 
6 8 
3 0 
1 
6 
2 
4 
3 3 6 6 0 
2 6 6 2 8 
7 0 3 2 
6 8 0 3 
6 3 0 3 
2 0 7 
21 
2 2 
N O M E 1 R E 
1 1 5 3 7 
1 7 5 4 9 
1 1 3 9 5 
5 0 3 4 
2 B 5 2 
64 .38 
F rance 
7 9 
1 2 5 1 
1 5 5 
3 0 
2 2 0 
6 4 
2 7 1 2 
( 8 2 2 
3 7 3 2 0 1 
1 9 3 9 3 5 
1 7 0 2 6 6 
1 3 1 7 2 8 
1 6 0 7 0 
4 6 0 9 2 
5 7 3 3 
1 4 4 6 
4 1 1 1 
3 8 8 0 
1 9 8 5 
4 4 8 6 
9 2 4 
2 8 
5 
8 3 
8 9 1 
1 5 2 
1 7 3 
4 1 
2 
1 
5 9 
13 
3 7 
1 
1 1 
5 9 
4 
3 2 
13 
2 
7 
1 7 1 6 0 
1 5 4 1 4 
1 7 4 6 
1 1 3 3 
I 3 0 4 
3 1 0 
8 8 
3 
2 5 2 7 
1 3 9 5 
Unité 
I ta l ia 
1 0 8 8 
4 4 B 7 
1 6 5 8 0 
2 4 2 3 
1 4 3 7 
21 
3 0 1 
1 7 0 5 
9 8 
8 7 4 9 7 7 
6 9 2 2 9 2 
1 8 2 6 8 5 
1 0 4 0 7 7 
54 1 18 
7 7 6 7 2 
8 2 1 1 
9 2 6 
2 8 7 6 
4 9 2 
1 6 0 
4 0 5 
1 1 
1 0 8 
29 
1 
1 2 6 
2 
2 3 
1 6 0 
2 
3 
1 
6 
4 8 
8 
4 4 7 2 
3 9 3 7 
5 3 5 
2 7 8 
1 4 8 
2 5 5 
5 
2 
1 9 5 6 
8 5 0 
1 1 3 6 
supplémentaire 
N e d e r l a n d Be lg . ­Lux 
2 1 
2 
13 5 
4 5 
1 6 6 8 0 1 3 1 5 4 1 
1 6 0 1 9 9 3 0 4 8 9 
6 6 0 2 1 0 5 2 
5 8 6 6 7 5 3 
3 1 7 3 5 7 3 
7 2 6 2 9 7 
31 24 2 
10 2 
9 1 4 1 0 1 4 4 
6 0 0 2 
5 6 2 3 
2 4 3 1 2 6 4 
2 5 9 3 0 3 
1 2 5 2B 
2 1 2 5 3 
4 
2 0 6 
1 1 8 
7 0 
1 9 2 19 
2 2 9 4 1 
5 8 
1 
1 8 
1 
2 1 
3 
2 
? 
1 
1 
6 
1 1 
1 
4 
9 6 8 5 1 7 3 7 9 
8 9 4 3 1 7 2 1 5 
7 4 2 1 6 4 
7 3 3 1 3 7 
6 4 ? 176 
9 ? 6 
? 3 
1 
1 ? 4 0 7 7 9 6 
6 0 7 5 
7 5 6 8 
UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 2 8 3 
4 9 0 9 2 
1 5 7 3 
7 5 8 
8 1 8 
2 3 5 0 
4 9 7 7 6 
1 9 8 2 
1 9 9 
1 3 3 1 5 
1 5 8 
7 4 0 3 0 0 2 0 0 9 4 6 8 3 3 0 
9 5 9 2 4 1 7 4 4 2 3 8 
6 4 4 3 7 6 2 6 5 2 8 8 2 9 2 
1 8 9 8 8 6 2 6 5 2 8 7 3 9 3 
1 1 8 4 2 8 5 0 0 0 
4 4 3 7 1 5 8 8 9 
3 1 0 0 3 9 10 
7 7 5 10 
B 1 8 6 1 4 1 
9 5 8 6 1 1 5 7 
2 2 5 6 4 1 6 2 9 
9 1 2 4 7 5 
6 7 8 6 
2 9 1 0 1 1 
5 1 5 9 
2 7 9 7 
1 0 0 5 9 
2 6 0 5 1 5 0 0 
3 7 3 0 4 5 4 
1 1 7 0 1 7 7 
3 9 ? 9 
1 0 9 3 1 2 0 
4 0 9 27 
18 1 1 7 
155 2 7 
5 6 
157 
3 6 
3 
4 8 
113 1 
BB 
84 3 
?4 
1? 
1 5 8 
2 5 8 5 
24 
4 0 1 
8 1 2 8 
7 6 
6 8 
1 7 3 
3 6 5 
8 
? 9 
7 3 4 4 0 
7 4 6 
7 2 8 3 0 
3 3 8 10 
9 8 4 
3 0 6 4 
31 
1 1 
127 
6 3 4 
1 16 
6 6 9 8 0 3 1 5 0 7 0 
4 9 8 8 2 3 1 2 4 1 9 
1 7 0 9 8 2 6 5 1 
9 9 0 5 2 5 5 7 
8 3 2 9 2 1 6 9 
6 9 3 8 9 4 
3 3 0 8 4 
2 5 5 
3 0 5 2 0 6 
2 9 5 
79 3 79 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 5 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 16 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 M A U R I T A N I E 
2 3 2 M A L I 
2 3 6 H A U T E ­ V O I T A 
2 4 0 NIGER 
2 4 4 T C H A D 
2 4 8 S E N E G A ! 
2 6 0 GUINEE 
2 6 8 LIBERIA 
2 7 2 COTE­D' IVOIRE 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2 8 4 D A H O M E ! 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 2 4 R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 ETHIOPIE 
3 4 2 S O M A L I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 M A D A G A S C A R 
3 7 7 REUNION 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 CHIL I 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 Θ 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A U E 
9 5 0 A V I T A I L L E M SOUTAGE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E ( E U R ­ 9 ! 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
8 6 8 3 
1 8 2 4 
2 8 0 7 
3 6 8 
7 1 7 
2 4 0 
4 9 3 9 
8 4 0 1 
1 0 3 6 
3 9 5 0 
4 2 5 3 
7 0 
3 3 6 
1 2 0 3 
1 3 2 0 
172 
7 3 7 
21 
1 9 1 
2 0 2 
19 4 
10 
4 7 5 
4 8 3 
2 7 0 5 
2 3 7 
1 6 8 6 
1 2 5 1 
2 5 1 
3 3 
1 7 1 6 
51 
6 0 
64 
3 2 0 
5 2 
6 9 
1 7 0 
1 71 
1 7 7 
5 2 
4 4 5 7 
183 
4 7 0 
31 
125 
6 7 
22 
2 2 5 
41 
2 7 5 
77 
35 
3 1 6 
18 
4 8 
1 7 8 
27 
"' 9 0 
74 
β? 
14 
18 
7 6 
1 0 6 2 
8 4 0 
1 0 8 6 
4 5 
1 0 5 4 
1 5 8 7 
5 0 9 
3 9 
5 7 
1 4 7 
' 8 
' 6 1 
? 
1 1 7 
B2 
' 8 0 
8 1 
3 4 3 
1 0 3 9 5 9 
5 0 5 8 0 
5 3 3 7 9 
2 7 6 1 6 
D e u t s c h l a n d 
1 1 9 3 
1 0 2 3 
1 9 0 
146 
1 0 1 
3 0 7 
2 2 9 4 
12 
2 2 6 7 
2 9 7 4 
2 5 
Β? 
5 3 8 
7 Β 2 
5 5 
2 8 8 
I ? 
2 2 
1 7 ? 
5 
1 8 9 
4 
' 2 6 5 
2 3 
6 8 
9 7 0 
2 2 8 
1 0 
6 
5 
6 
24 
1 
16 
25 
1 2 4 5 
5 
I 8 
9 
1 
23 
2 
1 1 
18 
1 1 
1 1 
4 3 
I 1 
3 5 
12 
3 
3 8 
7 9 0 
3 9 5 
5 3 3 
6 
9 7 4 
4 5 6 
3 4 9 
17 
3 5 
61 
16 
1 4 ? 
? 8 
74 
1 2 2 
5 5 
3 5 3 4 4 
1 6 6 7 6 
1 8 4 6 8 
9 6 8 7 
F rance 
1 4 7 9 
4 7 ? 
2 2 7 
1 
31 
12 
6 
7 
1 1 8 0 
8 0 
3 0 
24 
5 
2 6 9 
31 
3 0 3 
4 
1.13 
B2 
1 
3 
9 2 
4 6 6 
1 0 5 8 
1 2 4 
1 7 8 
2 1 2 
1 
2 3 
1 7 0 9 
4 4 
5 7 
5 7 
181 
■16 
7 
9 7 
1 4 9 
5 2 
1 8 2 3 
1 7 0 
3 3 2 
24 
10 
7 
17 
2 8 8 
1 1 
3 
3 
3 
9 0 
7 2 
2 
9 
1 ­1 
9 5 
5 9 
1 6 2 
1 
2 0 
4 2 8 
1 2 0 
2 0 
1 1 
9 
2 1 
1 
1 6 8 9 3 
6 1 3 2 
1 0 7 6 1 
1 7 1 7 
I ta l ia 
4 5 8 
41 
8 1 
1 5 3 
12 
3 1 6 
2 7 2 
15 
2 1 9 
6 5 8 
1 16 
1 
145 
2 
2 5 
8 
2 0 
1 9 3 
3 
2 5 0 
4 0 
1 4 1 4 
19 
β 
1 
3 
3 
2 
15 
6 
31 
1.3 
1 5 3 
3 
1 0 6 9 
4 
3 
7 
6 
4 1 
2 0 
195 
3 9 
2 6 2 
5 5 
2 2 
7 
6 
4 8 
β 
10 
4 7 
6 
5 4 
2 1 5 
2 2 6 
18 
18 
5 3 2 
13 
2 
6 
3 0 
3 
6 
1 
2 
3 4 3 
1 2 0 9 1 
4 6 7 5 
7 4 1 6 
1 6 7 9 
N e d e r l a n d 
3 7 7 6 
74 
7 3 2 
4 5 
133 
1 
3 5 
2 6 
1 
1 0 8 
1 9 5 
4 
141 
7 2 
2 
6 
2 7 
4 
3 
4 
4 
5 6 
1 
6 1 
2 
18 
1 
2 
6 
19 
8 0 
5 
2 
3 
5 
5 7 
15 
5 2 
18 
2 3 
1 5 0 
2 5 
16 
3 6 
8 7 
3 
1 3 4 7 0 
1 2 0 2 5 
1 4 4 5 
6 9 4 
Belg ­Lux. UK I r e l a n d D a n m a r k 
7 6 9 7? 2 1 7 9 
8 4 1 
2 2 6 6 1 1 4 7 
5 1 
7 5 4 
? ? 6 
10 4 5 8 1 
1 0 4 6 9 5 8 
1 1 0 2 2 
5 1 7 3 
2 1 7 7 9 
2 
2 
1 1 I 
13 
1 
8 7 
6 
4 8 6 
I 
1 1 
! 8 
1 3 2 
4 2 2 
5 
5 18 
5 5 
1 
1 14 
3 
3 
1 
2 0 4 1 5 4 
2 
1 16 
1 0 0 
8 
4 
12 
6 
2 
2 2 
2 
2 1 
4 5 1 1 
8 0 76 
21 8 5 
2 
15 3 
21 
2 
9 
2 
7 
! 
5 2 
4 2 0 
7 9 1 8 1 1 0 2 2 1 7 2 2 0 
6 7 4 8 1 0 1 7 3 1 0 7 
1 1 7 0 1 5 1 4 1 1 3 
! 5 9 4 1 3 6 7 6 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — Delamber 
Destination 
Bestimmung 
CST 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
1021 AE ι E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
734.10 STUE 
001 FRANCE 
002 BELGIOUELUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RE DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
008 ROVAUMEUNi 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
032 FINIANDE 
C30 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSIAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
218 LIBYE 
220 EGYPTE 
228 MAURITANIE 
244 " · · / ■ ' . 
248 SENEGAL 
284 SIERRA LEONE 
2 72 COTEOrVOlRE 
278 GHANA 
288 NIGERIA 
314 GABON 
322 ZAIRE 
348 KENYA 
3 72 REUNION 
3B6 MALAWI 
390 REPAFRIOUE OU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIOUE 
418 GUATEMALA 
428 EL SALVADOR 
458 GUADElOUPE 
484 VENEZUEIA 
492 SURINAM 
498 GUYANE FRANÇAISE 
604 PEROU 
612 CHILI 
528 ARGENTINE 
80S SYRIE 
812 IRAK ' 
616 IRAN 
632 ARABIE SAOUDITE 
838 KOWEIT 
847 EMIRATS ARAB UNIS 
649 OMAN 
682 PAKISTAN 
664 INDE 
672 NEPAl 
676 BIRMANIE 
700 INDONESIE 
708 PHILIPPINES 
720 CHINE 
728 COREE DU SUD 
800 AUSTRAUE 
1000 M O N D I 
1010 INTUA CE li UR DI 
1011 [ X I R A Ct I IUH l i 
1020 ClASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
7 3 6 9 2 S t i l i 
001 FRANCE 
002 BEIGIQUE lUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF D'ALLEMAGNE 
006 ITALIE 
22953 
23540 
9281 
1877 
IIB 'ff. 
138 
349 
30 
131 
1 1 
8? 
71 
66 
10 
; io 
97 
2 
«7 
1! 
19 
?3 
37 
22 '. 
10 
20 
2 
12 « 
ι 
'2 
1 '. 
1', 
1 / 
5 
I 
3 
52 
201 
8 
? 
2 
7 
'1 
6 
ι 
3 
? 
2 
2 
3 
28 
64 
g 
2 
19 
I 
7 
33 
8 
70 
3014 
1848 
1188 
740 
294 
411 
83 
18 
806 
A; 
IH 
Ί 
7968 
8084 
1672 
697 
90 
27 
67 
21 
'fi 
22 6 
3 8 
ΊΊ 
1316 8413 
4855 
631 
86« 
75 
209 
8 
53 
?'< 
5 30 14 
2 38 
27 
18 
2 
l'I 
20 
2 
17 
2 n 16 
43 
85 
7 19 
2 39 
899 290 409 360 18', 42 6 7 
2 1 
1878 
1341 636 276 87 76', 88 5 
20 
7 
615 
4968 
1936 
433 
3 
112 
5 
2 
1 
2 
5 
io 
?? 
10 
304 140 164 
80 9 91 
2 590 
Nederland Belg -tux Ireland Danmark 
121 
'I'll 567 
14 
5 
15 
10 
76 34 42 
12 3 
IO 
26 
20 
β 
4 
2 
7 
2 
12567 336 89 
ιοί 
32 22 
10 
9 « 
Destination 
Bestimmung 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 Deutschland France Italia Nederland Belg Lu· 
008 
00« 
0?6 
0?« 
030 
038 
040 
048 
050 
05? 
056 
060 
?04 
?!? 
?16 
220 
26« 
272 
276 
268 
314 
318 
342 
400 
440 
44Θ 
453 
4 76 
480 
50B 
528 
612 
018 
832 
830 
640 
644 
64/ 
6 6 4 
/OO 
736 
740 
809 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
TUROUIE 
UNION SOVIETIOUE 
POLOGNE 
MAROC 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
LIBERIA 
COTEDIVOIRE 
GHANA 
NIGERIA 
GABON 
CONGO 
SOMALIE 
ETATSUNIS 
PANAMA 
CUBA 
BAHAMAS 
ANTILLES NEERLAND 
COLOMBIE 
BRESIL 
ARGENTINE 
IRAK 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
OATAR 
EMIRATS ARAB UNIS 
INDE 
INDONESIE 
TAIWAN 
HONG­KONG 
NOUV CALEDONIE DEP 
23 
10! 
1 
12 
9 
2 
2 ­
A 
2 
3 
2 
1 « 
1 
1 
3 
32 
3 
3 
1000 M O N D E 
1010 INTRACE IEUR 91 
1011 EXTRA CE IEUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 ClASSE 2 
1031 ACP 
1040 ClASSE 3 
1081 
828 
253 
45 
26 
196 
45 
1? 
15 
2 
78 
17 
69 
16 
7 
38 
2 
6 
6 
4 6 
138 
47 
91 
21 
12 
70 
894 
892 
2 
3 
71 
112 
30 
B2 
3 
77 
5 
48 
39 
7 
3 
3 
10 
10 
519 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
520 
­ Dezember 
Destination 
Besti 
OOI 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
042 
050 
060 
216 
220 
288 
400 
404 
413 
440 
484 
608 
612 
628 
632 
636 
647 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
005 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
048 
400 
1000 
1010 
ioti 1020 
1021 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
024 
028 
030 
032 
036 
038 
042 
043 
048 
Timung CST 
841.23 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYSBAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
POLOGNE 
LIBYE 
EGYPTE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
BERMUDES 
PANAMA 
VENEZUELA 
SYRIE 
IRAK 
30RDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
841.41 10 PAAR 
FRANCE 
BELGIOUELUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
ITALIE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
YOUGOSLAVIE 
ETATS­UNIS 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9! 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP . 
841.42 10 PAAR 
FRANCE 
BELGIQUE! UXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALI EMAGNF 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
BLANDE 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
FINLANDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
ANDORRE 
YOUGOSLAVIE 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland 
N O M B R E 
2414088 
1961243 
1602923 
3233302 
85848 
94667? 
127241 
157303 
91017 
700819 
844511 
572393 
46175 
76489 
369820 
219638 
70244 
190178 
7478816 
763399 
78635 
55590 
7489B 
42251 
32357 
34 196 
101525 
251339 
64917 
52891 
23613Θ2 
549066 
139603 
21160681 
0528620 
0632061 
7637935 
2216184 
244000Θ 
385084 
553459 
32258 
540114 
1014209 
4871 
42420 
4579 
68474 
63839 
451677 
364193 
349314 
550 
1 18 
2456 
21926 
1023 
2726 
251 
600 
5924 
3565 
2183 
10507 
71979 
4987 
946 
73079 
9978 
3552 
3106656 
1706875 
1399781 
1277314 
1229190 
117037 
13201 
5430 
DIZAINES DE 
354477 
356746 
343248 
161550 
66802 
38994 
13092 
15852 
21 444 
69569 
29.340 
21501 
13547 
1623499 
1347520 
275979 
205836 
116855 
61218 
19807 
47765 
44334 
41562 
49021 
2031 
2628 
4266 
8034 
21675 
74049 
7? 
191 1 
275669 
189596 
86073 
65601 
581 13 
13757 
3169 
DIZAIN! S 111 
3605656 
3887593 
3813754 
6662639 
457590 
593228 
916915 
914284 
35513 
568954 
632419 
18 7971 
389201 
700024 
4 1943 
15772 
395315 
703492 
215377 
684022 
121655 
44497 
8084 
97443 
6733 
4451 
13529 
2002 
74616 
276468 
8357 
12 
393490 
France 
249805 
32830 
83972 
47561 
59845 
2363 
872 
21588 
113802 
13906 
3697 
1747 
28587 
16940 
1670 
83775 
29552 
5524 
12355 
9522 
8000 
5346 
31285 
33176 
33388 
23048 
466454 
284464 
20Θ51 
1900364 
476376 
1423988 
772759 
150736 
650384 
61810 
845 
PAIRES 
37189 
1588 
5704 
14518 
119 
4 
360 
168! 
834 
58 
70589 
59417 
11172 
6689 
2366 
5483 
3540 
PAIRES 
B86619 
345107 
362576 
306 100 
24496 
18 
8/73 
1 725 
1 1 9.16 
14255 
27931 
12563 
13132 
15520 
llalla 
1950898 
824934 
332895 
2759479 
399589 
2852 
56302 
2167 
86275 
342386 
201897 
31242 
22102 
369502 
104135 
29290 
48707 
1873431 
165912 
7787 
4794! 
58199 
26805 
4760 
22155 
17312 
165020 
104 1 4 
23606 
1783491 
234020 
93996 
2564969 
6326899 
6238070 
4637361 
636527 
1048166 
85336 
546B84 
89791 
13492 
9739 
2 1308 
166 
853 
382 
16626 
1889 
15629 
6310 
191207 
136674 
54533 
45627 
20076 
7779 
1888 
3051748 
6512! ! 
1450516 
56B0123 
231409 
160 
191237 
328 
57381 
108608 
155535 
34514 1 
12593 
1093 
Nederland 
10300 
294860 
321640 
200 
4810 
230 
5530 
2700 
2180 
4080 
1200 
7150 
1050 
656380 
637570 
18810 
11210 
10160 
7600 
7150 
7730 
75683? 
561 16 
1326 
156 
104 
2812 
297 
369 
325591 
316509 
9082 
4747 
3404 
3757 
50 
3.3.378 
7141600 
337503 
3431 
4542 
10283 
1460 
3137 
5752 
27 
2996 
40 
850 
Belg­Lux 
262928 
187091 
19111 
359 
29605 
700 
350 
682 
196 
950 
88 
697 
719 
474 
900 
512836 
499094 
13742 
81 90 
1732 
5552 
3915 
182340 
288543 
65567 
1033 
282Θ 
2789 
2324 
8282 
18133 
1010 
5800 
590909 
543201 
47708 
37064 
391193 
10644 
9471 
731851 
1794868 
141895 
19153 
520 
1029 
103 
628 
2659 
1 1920 
18 
UK 
157704 
50964 
35892 
49140 
32856 
119580 
24684 
12600 
103668 
19368 
6525 
10440 
2640 
300 
84360 
2088 
131028 
509172 
56628 
70848 
1428 
3744 
16032 
4512 
42420 
31 164 
16128 
4572 
87564 
20604 
20304 
1948032 
470820 
1477212 
866304 
143928 
610608 
213072 
300 
31762 
5699 
1814 
8 '20 6 
2208 
34135 
6064 
1288 
'08 3 
7816 
1 231 
4644 
128987 
85288 
43699 
31548 
20791 
17151 
1088 
B5604 
7781 1 
3974 1 
185344 
7251 
908629 
605519 
1 1831 
418227 
443774 
169563 
17544G 
57793 
6993 
240 
732 
Ireland 
515 
409953 
25 
393 
1556 
10968 
50 
423460 
410468 
12992 
12992 
4 1 8 
5 
20 
1 1 
204 
2744 
2503 
241 
241 
1 1 
282283 
Danmark 
51 
c IO 
I 
450 
8114 
3468B 
600 
156 
1 
270 
47984 
518 
47466 
46805 
43493 
661 
600 
84 
200 
2 
9249 
2 
6962 
3199 
815 
30 
51 
37803 
14332 
23471 
15319 
1 1601 
8152 
601 
83 
75 
198 
5481 
24 
15058 
84033 
48242 
2124 
18 
1099 
Desti 
Beiti 
050 
212 
216 
272 
288 
372 
400 
404 
406 
600 
616 
628 
632 
636 
640 
647 
706 
732 
740 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
1031 
1040 
001 
002 
003 
004 
007 
008 
028 
030 
036 
038 
288 
400 
404 
484 
616 
732 
1000 
1010 
1011 
1020 
102! 
1030 
1031 
001 
002 
003 
004 
006 
007 
030 
036 
038 
400 
732 
800 
1000 
1010 
1011 
1020 
1021 
1030 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
nation 
mmunq 
CST 
GRECE 
TUNISIE 
LIBYE 
COTE­D'IVOIRE 
NIGERIA 
REUNION 
ETATS­UNIS 
CANADA 
GROENLAND 
CHYPRE 
IRAN 
JORDANIE 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
EMIRATS ARAB UNIS 
SINGAPOUR 
JAPON 
HONG­KONG 
AUSTRALIE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
50153 
204237 
148072 
24443 
41 195 
29166 
105598 
422994 
23898 
34227 
78391 
79502 
35249 
101942 
18158 
44315 
23506 
173798 
104080 
56451 
M O N D E 26247819 
INTRA­CE (EUR­9) 20851659 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE l 
A E L E 
CLASSE 2 
ACP 
CLASSE 3 
841.51 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALLEMAGNE 
IRLANDE 
DANEMARK 
NORVEGE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
NIGERIA 
ETATS­UNIS 
CANADA 
VENEZUEIA 
IRAN 
JAPON 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­91 
EXTRA­CE (EUR­9) 
CLASSE 1 
A E 1 E 
CLASSE 2 
ACP 
841.52 STUECK 
FRANCE 
BELGIQUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALI EMAGNE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
SUISSE 
AUTRICHE 
ETATS­UNIS 
JAPON 
AUSTRALIE 
M O N D E 
INTRA­CE (EUR­9) 
EXTRA­CE (EUR­91 
ClASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
841.59 STUECK 
FRANCE 
BELGIOUE LUXBG 
PAYS­BAS 
R F D'ALI EMAGNE 
ITALIE 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
5396160 
3843286 
2337503 
1513285 
364987 
39521 
Deulschland 
28505 
186031 
2048 
52 
1778 
1638 
315 
1 1861 
1537 
1736 
7089 
621 
413 
338 
4320 
' 6 ' 8 
310 
2485825 
1374570 
1111255 
834099 
376571 
765917 
563 
1 1239 
NOMBHi: 
96673 
121811 
170360 
364770 
77591 
40708 
5081 1 
144819 
585Θ4 
125402 
40812 
169 798 
69103 
56902 
35555 
30967 
1870281 
903837 
966444 
701913 
380685 
264081 
118579 
1832 
15561 
48717 
120 
464 
5272 
19321 
14663 
68064 
1942 
77 
176 
30127 
2342 
215818 
67839 
147979 
115400 
107320 
32579 
62 
ΝΟΜΠΠΙ­: 
1416617 
495405 
326258 
1904807 
317627 
20344 
76202 
214853 
413010 
663042 
76782 
110571 
6704050 
4617488 
2086562 
1886840 
764504 
184736 
6345 
19521 
26433 
400 
406 
13820 
18239 
30 
647 
94598 
53227 
41371 
88440 
35736 
3931 
NOMUFIL 
3860612 
1868230 
2148739 
9744580 
1237357 
1626701 
350503 
1246500 
678610 
746118 
271185 
113745 
161 15 
France 
2027 
13797 
1796 
74316 
1 1 74 
7764? 
13693 
8563 
3619 
44563 
979 
1 1852 
12334 
100 
8355 
4033 
47866 
50709 
4240 
2509965 
1903589 
606376 
176011 
561 10 
430281 
159031 
84 
39455 
64042 
17990? 
2711 
149 
5099 
6245 
32610 
6812 
1990 
12 
8 
517 
402652 
300482 
102170 
53698 
441 J3 
48272 
43897 
33192 
7109 
87317 
1054 
7734 
3303? 
4765 
6786 
1369 
519 
224127 
138271 
85856 
61514 
44095 
?434? 
133718 
7463? 
745000 
43470 
393483 
64 
Italia 
16131 
491 4 
4305! 
70 
1574 
15814 
33936 
2822 
779! 
7 1093 
5378 
11878 
5932 
132 
35270 
7510 
10514 
2247032 
1255904 
991128 
799042 
670596 
168576 
5174 
73447 
90573 
50363 
73975 
99735 
71 
1 773 
91 13 
7789 
75508 
14269 
37348 
834? 
56714 
5180 
5464 
484092 
269050 
215042 
116704 
5700? 
9838« 
1?5? 
1369154 
405808 
777615 
177811? 
313996 
56651 
162508 
388490 
622329 
59487 
106020 
6030680 
4211710 
1818970 
1685851 
653145 
12747 1 
1864763 
7Ö6335 
617661 
1940533 
363368 
640 
Nederland 
168 
280 
1606 
1685 
48 
2539815 
2515737 
24078 
18446 
13385 
5632 
280 
76 
3508 
9619 
93« 
925 
1361 
17057 
13203 
3854 
3454 
3390 
400 
7844 
34196 
11410 
1450 
64188 
54900 
9268 
35671 
453282 
4668214 
93290 
600 
Belg­lux 
400 
186 
64 
253 
1708525 
1689316 
19209 
15745 
15310 
3464 
3095 
462 
1 1 954 
13086 
150 
1500 
28420 
26770 
1650 
1650 
150 
76606 
40?? 
1 1 1 
267 
31006 
31006 
332058 
104277 
7482? 
3468 
UK 
3284 
100977 
57 
39789 
77683 
37718? 
105 
77377 
14177 
5943 
16783 
70635 
17437 
29615 
18817 
86216 
49248 
4 1086 
4282776 
1824399 
2458377 
1338777 
1057081 
614849 
196476 
4751 
3780 
17974 
71672 
62928 
77400 
35760 
33756 
107952 
12168 
7668 
40812 
118044 
54648 
240 
27644 
700752 
225420 
475332 
391092 
162120 
84240 
73368 
4428 
2688 
16090 
2773? 
70344 
15728 
5388 
-Ό!' 
33084 
15168 
4032 
252480 124524 
127956 
98220 
30468 
29736 
38323? 
229260 
29/B28 
2216832 
87805? 
3330B4 
Ireland 
24 
282787 282283 
504 
504 
9152 
4046 
14321 
931 13390 
13198 
192 
20 
125 
1460 
105 
818 
1 1 1 
3545 
1630 
1915 
1609 
297 
306 
98100 
6646/ 
357696 
596072 
44640 
660682 
Danmark 
48 
200 
1 
23793 
1 44 
1 1 
62 
191094 5861 
185233 
160662 
148450 
24566 
4 18 
5 
1587 
3733 
17B0 
7169 
142 7027 
701 7 
6600 
10 
1110 
991 
3426 2220 
1206 
1706 
1703 
788 
1 1058 
3?7 
3107 
60 
165 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar — D«»mbtr 
Obstination 
Bel , 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 8 REP D E M A L L E M A N D E 
0 8 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 6 LIBYE 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REPAFRIOUE O U SU 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 É O U A T E U R 
0 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
8 3 0 KOWEIT 
7 0 0 INDONESIE 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο Ι 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR 91 
1 0 1 1 EX T R A CE IEUR 91 
1 0 2 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
» 6 1 0 1 IO P A A H 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 6 D A N E M A R r 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 5 ILES FEROE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOÉ 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 4 8 SENEGAL 
2 6 4 SIERRA I T O N E 
2ΘΘ LIBERIA 
2 7 2 COTE D IVOiRF 
2 76 G H A N A 
2 8 0 TOGO 
2Θ4 D A H O M t Y 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 1 8 C O N G O 
3 2 2 ZAIRE 
3 4 6 KENYA 
3 7 2 R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C F 
3 78 ZAMBIE 
3 9 0 REPAFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N O 
4 5 8 GUADELOUPE 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
6 6 6 9 3 7 
4 3 8 3 2 9 
1 2 1 5 8 4 2 
1 2 8 3 3 8 
1 2 6 0 3 3 0 
1 7 0 0 1 2 1 
1 3 4 1 3 5 
2 4 4 3 9 7 
1 1 7 0 1 4 
2 1 2 9 9 
8 2 8 9 9 
7 9 7 5 0 
4 4 4 7 7 
2 1 0 5 7 
3 6 1 6 1 
8 9 4 2 6 3 
1 5 9 9 3 3 
2 0 0 4 9 0 7 
3 1 6 4 1 4 
6 0 7 6 1 
4 2 4 3 5 
1 5 3 1 5 0 
1 2 9 5 1 1 
5 9 0 1 3 
7 6 0 0 1 
9 4 1 4 7 
1 9 9 4 8 1 
2 9 5 7 0 0 
3 2 9 6 6 0 0 2 
2 1 5 8 3 0 6 9 
1 1 3 ( 1 * 4 3 
9 3 2 9 6 6 9 
4 7 6 5 5 0 3 
2 9 1 3 3 3 2 
1 4 0 6 0 3 0 
I 1 8 9 9 0 
Deutschland 
1 1 9 7 3 4 
1 0 3 6 3 9 
2 4 2 2 7 5 
2 9 9 2 5 
6 1 5 8 8 6 
6 5 8 4 0 0 
8 4 7 8 
7 1 1 1 2 
1 1 5 7 5 0 
7 1 8 7 1 
1 6 0 0 1 
1 2 2 6 4 
6 7 1 4 
1 0 0 0 
2 8 5 7 5 
2 0 6 2 1 
1 9 8 6 3 4 
4 9 5 7 7 
1 2 3 7 2 
4 1 5 0 5 
1 2 0 2 1 7 
8 1 7 4 9 
1 8 3 7 8 
7 5 1 9 7 
3 2 4 4 0 
4 4 9 0 0 
4 3 7 4 5 
8 1 6 0 1 0 6 
3 1 9 1 6 0 7 
2 9 6 6 5 9 8 
2 2 6 5 8 7 8 
1 6 3 1 7 0 5 
8 2 0 5 0 8 
4 2 2 7 3 
« 0 2 1 « 
Franc« 
' 7 6 1 
7 1 8 
7 8 7 5 
5 6 « 
5 2 8 6 9 
1 8 3 7 2 
3 9 9 2 « 
1 1 0 1 5 
7 2 8 9 
5 2 1 1 7 
6 3 5 0 
1 4 1 8 
2 4 6 3 « 
1 8 6 7 5 
9 2 3 
5 7 3 9 4 1 
1 7 4 5 0 
5 5 0 
1 8 
1 2 5 
1 0 8 9 4 
1 7 1 5 4 
1 4 6 9 
1 ( 6 5 8 8 9 
6 4 1 0 8 6 
1 1 1 4 7 ( 3 
7 5 6 0 0 4 
1 2 9 7 5 6 
3 5 0 7 2 1 
1 9 3 74 7 
7 9 9 8 
D I Z A I N E S O E P A I R E S 
6 9 3 6 9 0 
5 7 7 8 4 6 
4 8 7 1 5 0 
1 8 8 8 2 6 5 
2 7 6 9 6 
7 3 3 6 0 7 
! 2 1 4 0 3 
9 / 3 1 6 
6 2 8 6 
2 3 9 7 
7 0 3 1 8 
1 0 4 2 9 3 
2 3 3 1 1 
2 2 3 1 7 2 
2 4 1 6 4 3 
1 5 1 3 6 
2 2 0 6 
1 1 9 6 9 
2 9 7 2 
! ' . ' . 3 
1 6 1 8 
1 3 0 7 4 
2 9 1 7 
K 1 9 3 
2 6 9 6 
2 7 3 ? « « 
3 3 7 6 5 
5 4 4 3 
6 7 9 4 
« 3 5 « ! 
4 3 6 8 
5 9 1 6 
1 2 3 2 9 
1 2 1 6 6 8 
« 1 1 1 7 
7 6 1 8 8 
6 8 1 6 
1 ? « « « 
8 4 4 1 
7 9 C 9 1 
5 9 5 4 
50 m 
9 4 14 
9 7 9 4 . 1 6 
! 0 « 6 ? 9 
6 8 0 « 
5 9 5 76 
« 9 8 3 7 
2 3 6 1 1 
2 6 2 3 « 
3 4 1 5 7 
1 7 8 4 
2 0 6 9 7 
2 8 8 
9 7 3 2 
106 
? / 6 0 
3 2 8 7 
1 0 8 9 
1 5 1 4 7 
1 4 5 3 3 
3 2 4 
1 9 8 
1 1 1 5 
9 
1 4 7 
2 0 6 
3 5 
4 
4 6 7 
9 7 0 
!>.« 
1 1 1 2 
1 3 3 1 
16 
176 
10 
6 / 5 
' I 
2 2 8 
1 4 1 3 
6 5 2 
2 4 1 5 3 6 
1 2 2 7 2 2 
3 2 9 5 3 4 
1 5 5 0 6 
1 4 3 4 1 8 
2 1 5 1 
2 9 2 3 5 
2 9 7 
9 9 0 2 
1 4 1 0 0 
5 2 3 « 
4 3 2 3 0 
1 7 4 0 8 
2 1 9 3 
1 6 2 0 
' 1 ' 
5 5 
5 5 9 
1 4 75 
1 4 0 9 3 
2 1 2 0 
6 6 6 2 
1021 
2 4 5 3 
1 8 7 
1 8 7 8 / 
1 0 9 6 
4 3 8 9 
1 4 6 8 
1 6 3 3 7 
7 6 6 1 0 
? 0 6 « l 
6 6 « ? 
? ? 1 1 
661 
1 i t ' l l 
t i l l 
5 5 7 
1 6 9 
7 2 0 5 
4 0 6 ? 
6 2 1 9 1 
« í / 2 3 
lulu 
2 1 0 6 8 9 
3 « 7 0 8 
2 / 1 4 0 2 
« « 9 0 3 
2 7 3 « 6 2 
2 3 ι β « β 
3 « 1 « 5 
1 2 1 7 0 2 
1 3 9 7 0 
1 1 0 2 8 
1 0 0 3 « 
2 5 5 1 0 
6 1 7 « 
8 5 4 7 
5 1 1 6 8 
5 7 0 7 5 
1 3 5 1 5 9 
8 0 0 0 
4 3 6 5 7 
5 7 8 0 
1 3 2 6 4 
1 3 2 1 
2 4 0 
3 0 3 4 1 
3 0 0 3 
2 8 4 1 0 
8 ( 2 ( 3 2 4 
5 2 8 2 9 6 9 
1 5 4 6 3 3 5 
1 2 8 8 2 6 9 
8 4 6 2 0 3 
2 3 2 6 9 6 
1 0 6 0 6 5 
2 5 3 1 8 
8 3 3 0 3 9 
2 6 8 6 4 0 
2 8 « 9 5 6 
U 6 6 3 5 6 
5 * 6 3 4 0 
7 « 0 2 
3 B 2 0 5 
9 < 6 
1 0 1 
2 7 7 2 9 
6 0 3 7 3 
9 8 8 7 
1 5 8 K 3 
2 0 3 * 5 « 
8 « 8 ! 
5 8 6 
1 0 0 5 2 
2 9 6 9 
2 0 ' 0 
8 « 0 
ι i2e« 
2 9 1 7 
1 0 0 
3 6 / 
2 6 6 5 2 3 
2 6 7 2 9 
2 « 1 3 
4 6 1 5 
2 3 7 8 « 
', 1 5 2 7 
1 0 8 6 1 
6 8 2 6 6 
1 6 1 5 1 
4 5 « 6 
1 9 « 
9 / 6 8 
1 4 H 4 
r, l « Ί 
230 
1 3 6 0 
« 9 6 5 
' 1 1 1 4 0 4 
' 1 3 3 0 9 
7 3 8 5 
5 0 3 4 
Neder land 
1 1 1 2 7 0 
1 6 7 1 2 
6 3 « 9 3 
1 0 9 J 7 
8 2 « 3 
8 5 « 2 
2 0 0 
1 1 3 2 
6 5 0 
2 « 6 7 
1 9 5 0 
4 0 
' 0 6 0 
« 5 0 
6 0 0 
1 7 2 0 
8 9 4 0 
1 8 0 2 
'OC 
5 6 4 4 3 ( 4 
6 3 8 2 3 2 7 
1 ( 2 0 6 7 
1 1 0 4 5 9 
9 6 9 9 0 
7 1 5 9 0 
7 3 0 0 
8 
1 9 7 9 4 
3 5 « « 8 
6 5 2 7 9 
2 9 6 5 
8 2 7 1 
7 2 
3 5 1 8 
1 9 0 
9 2 
• 4 8 
1 8 6 2 
7 1 4 
3 7 5 2 
1 7 9 8 
5 5 
1 
5 5 
2 
167 
« 5 3 
1 ! 
4 0 
1 12 
2 2 3 
" 0 
Belg l u i 
2 0 0 
2 8 
1 8 0 0 8 
1 4 6 8 
2 5 5 5 
2 9 1 1 
3 3 3 
« 3 7 
2 4 6 6 
5 5 9 ( 7 0 
6 1 4 ( 2 6 
4 4 ( 6 1 
2 6 4 0 7 
2 3 5 0 2 
1 9 4 4 4 
1 0 5 9 2 
1 1 3 6 5 
3 6 5 2 0 
8 5 4 6 
1 2 3 7 
2 3 0 8 
8 8 
1 
3 9 7 
5 3 0 
6 0 
5 0 
1 1 / 
3 
UK 
1 7 3 2 3 2 
2 2 6 8 2 4 
1 8 3 8 0 4 
2 1 9 6 0 
2 5 7 1 8 4 
3 8 2 8 2 4 
« 8 5 8 8 
4 0 3 6 8 
1 3 2 
9 4 8 
4 2 8 4 
' l i 6 ' 
7 9 3 8 8 4 
6 8 3 0 « 
1 1 3 * 2 1 6 
2 3 9 9 6 « 
3 7 3 2 
2 5 2 
2 5 3 0 8 
1 4 6 6 4 
3 8 1 12 
5 6 « 
1 * 1 9 6 
1 4 9 1 1 2 
1 9 3 1 7 6 
Θ 9 7 1 3 5 6 
4 5 1 1 5 2 0 
4 4 6 9 ( 3 8 
2 8 6 1 8 4 * 
1 1 1 0 * 3 2 
1 5 9 2 5 8 0 
1 0 6 2 0 5 2 
5 * 1 2 
* 0 1 9 
5 5 8 3 
9 7 4 1 
17 7 0 6 
6 2 9 2 
1 1 1 * 0 2 
1 6 6 2 6 
2 7 8 6 
1 8 1 3 0 
2 2 1 0 4 
5 1 4 4 
2 4 5 1 
3 9 1 5 
4 1 3 0 
1 5 3 3 
3 
4 8 9 
2 0 2 
1 1 3 
3 
10 
5 7 7 
108 
2 3 2 1 
16 I ' l l 
?< 
6 7 9 5 
1 9 2 6 
1 1 0 9 
4 0 6 7 
7 2 7 9 
6 2 6 3 
2 5 
Ireland 
5 0 6 4 3 
1 * * 6 0 
4 9 9 8 
4 0 0 3 6 
3 9 6 4 2 5 
1 3 0 1 0 
2 2 3 0 2 
4 2 3 
2 8 8 0 0 
2 4 2 4 2 3 7 
1 8 7 4 4 0 0 
5 4 9 6 3 7 
5 2 8 6 1 7 
4 5 5 9 1 9 
2 1 3 2 0 
1 7 9 
1 1 1 0 1 
s' 
Danmark 
4 1 2 4 2 
4 2 3 9 8 7 
1 8 5 2 1 
9 5 
1 0 0 1 
3 0 0 0 
4 0 
1 7 8 
1 0 
6 1 2 ( 6 1 
1 6 0 0 5 
4 9 7 ( 4 8 
4 9 3 1 3 3 
< 7 0 9 9 β 
* < 7 3 
1 1 
4 0 
6 2 
4 
5 4 
6 6 5 
12 
1 4 7 2 
7 6 7 
2 2 0 4 
1 0 2 4 9 
2 5 6 7 
1 2 4 2 
5 2 
5 
6 
' 2 
5 8 1 
20 
5 / 7 9 
Destination 
Bestimmung 
CST 
« 6 9 
4 7 1 
« 7 2 
« 8 8 
4 9 2 
« 9 6 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 7 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 « 
8 0 9 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 0 6 
0 0 7 
0 0 8 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 2 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 
2 « 8 
2 6 « 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 « 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 0 
LA BARBADE 
INDES O C C I D E N T A L E S 
TR IN IDAD ET TOBAGO 
G U Y A N A 
S U R I N A M 
G U Y A N E FRANÇAISE 
LIBAN 
' R A · 
IRAN 
ARABIE SAOUDITE 
KOWEIT 
BAHREIN 
E M I R A T S ARAB UNIS 
J A P O N 
AUSTRALIE 
NOUVELLE ZELANDE 
N O U V C A L E O O N I E DEP 
M O N D E 
I N T R A CE (EUR 91 
E X T R A C E IEUR 91 
CLASSE 1 
A E L E 
CLASSE 2 
A C P 
C l A S S E 3 
8 6 1 . 0 2 10 P A A R 
FRANCE 
B E L G I O U E L U X B G 
P A Y S B A S 
R F D A L L E M A G N E 
ITALIE 
R O Y A U M E UNI 
IRLANDE 
D A N E M A R K 
ISLANDE 
ILES FEROE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
SUISSE 
A U T R I C H E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
A N D O R R E 
GIBRALTAR 
CITE D U V A T I C A N 
MALTE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
U N I O N SOVIETIOUE 
REP D E M A L L E M A N D E 
P O I O G N E 
T C H E C O S L O V A Q U I E 
HONGRIE 
R O U M A N I E 
BULGARIE 
ILES CANARIES 
M A R O C 
ALGERIE 
TUNISIE 
LIBYE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
HAUTE VOLTA 
NIGER 
T C H A D 
SENEGAL 
SIERRA LEONE 
1 IBERIA 
COTE D IVOIRE 
G H A N A 
TOGO 
D A H O M t Y 
NIGERIA 
C A M E R O U N 
H E P C E N T R A F R I C A I N t 
G A B O N 
C O N G O 
ZAIRE 
B U R U N D I 
ETHIOPIE 
T FR AFARS ISSAS 
KENYA 
O U G A N D A 
EUR 9 
8 2 1 7 
3 4 0 8 
1 7 5 3 2 
6 2 8 7 
8 4 0 0 
5 7 9 7 
. ' 9 3 3 
1 2 4 1 
3 6 6 6 
3 6 8 6 2 
1 6 4 3 1 
1 0 5 4 9 
6 2 7 3 
6 4 0 2 5 
2 7 9 1 3 
4 3 7 1 
3 4 6 0 
7 8 8 ( 4 4 7 
4 8 2 7 1 7 2 
2 8 3 9 2 7 5 
1 8 5 0 4 2 0 
6 4 7 6 0 4 
9 6 7 3 6 1 
3 8 1 1 6 4 
2 1 3 2 9 
Lleutschland 
1 9 1 
3 9 
1 18 
4 6 0 
3 81, 
2 0 
8 
3 5 3 
8 0 
4 0 
9 
1 6 6 6 5 6 
1 1 6 5 0 3 
4 9 1 6 3 
4 1 5 2 5 
3 6 0 2 7 
7 4 5 8 
5 4 6 « 
1 7 0 
France 
8 0 / 
2 1 0 
1 1 4 0 
4 3 / 
1 5 2 0 
5 0 3 « 
5 0 
4 / 4 / 
5 2 2 1 
« « 6 9 
1 3 9 8 
1 3 5 6 « 
3 « « 
18 
3 0 2 0 
1 3 1 3 7 6 6 
8 ( 4 1 0 2 
« 2 9 ( 6 3 
1 1 9 6 5 5 
8 5 0 0 « 
3 0 6 0 2 9 
1 1 4 6 9 6 
3 9 6 9 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
2 8 8 9 2 0 0 
2 5 5 7 9 4 8 
1 9 6 5 7 8 7 
7 1 8 5 7 6 0 
1 3 4 8 9 6 
1 7 2 2 1 6 4 
« 2 6 6 6 8 
6 1 2 7 1 9 
2 6 1 12 
7 9 2 7 
3 * 4 0 6 6 
7 4 6 5 2 9 
1 0 3 3 1 4 
1 1 7 1 3 9 8 
1 0 3 3 3 0 3 
1 5 8 0 3 
4 9 1 2 8 
1 6 6 0 4 
5 2 3 « 
5 3 9 6 
2 3 3 8 7 
1 6 1 8 « 
7 3 0 4 
1 2 5 3 6 6 
2 9 5 6 7 
1 1 9 6 5 
3 9 0 4 7 
4 1 2 6 
5 4 6 7 
1837 
6 0 3 5 
3 7 6 3 
6 9 5 9 
1 8 3 9 6 
7 9 1 1 8 0 
1 2 8 1 3 
1 5 2 3 
2 1 19 
1 9 3 5 
3 6 3 1 
6 0 7 1 
1 6 4 Ü 8 
3 0 9 . 1 
2 7 2 5 
4 9 3 3 6 
2 3 6 5 
« 4 4 6 
4 6 6 0 
1 3 2 5 1 7 
3 9 5 6 5 
6 0 9 ? 
2 9 2 3 8 
l ? 6 9 « 
1 9 9 7 0 
! 3 6 6 
3 6 8 4 
3 * 0 5 
1 4 2 7 3 
4 7 9 3 
2 3 9 1 0 0 
2 2 7 9 9 1 
3 8 8 2 2 5 
1 9 0 6 1 
1 8 8 1 6 
1 0 9 1 
7 0 6 5 « 
3 1 7 9 
3 9 
3 0 2 5 6 
3 9 0 4 1 
1 2 7 1 8 
1 9 2 9 0 1 
2 2 9 7 3 6 
4 8 5 
7 6 6 4 
1 3 5 
6 4 
3 9 9 
1 5 2 2 
6 6 7 
7 0 9 6 
7 6 7 6 
7 160 
2 5 4 
3 6 8 5 
2 9 9 
4 6 4 
1 
5 4 
2 4 7 
3 2 0 0 
6 4 
2 
4 0 
2 4 8 
2 2 2 
6 
1 8 4 6 1 
1 12 
« 5 
3 6 
1 5 3 1 
« 7 3 
/ ' i l 
2 9 5 
9 0 7 6 1 « 
2 7 5 5 9 1 
8 0 8 2 6 7 
9 2 1 2 1 
2 8 0 8 3 9 
4 8 2 9 
« 8 6 0 3 
2 2 5 5 
1 9 3 2 1 
9 5 6 4 6 
1 0 2 6 2 
1 6 * 7 6 3 
* 3 * 8 2 
« 6 B B 
2 5 0 8 « 
1 6 1 1 1 
1 8 6 
1 1 8 2 
2 0 9 3 
9 0 6 
1 1 9 2 5 
1 6 4 3 0 
2 3 
7 B 6 
8 
3 
2 7 0 9 
2 8 3 5 
1274 
5 3 0 9 
1 6 3 1 0 
1 8 7 6 2 
9Θ 
1 3 7 3 
1 8 1 0 
1 9 2 5 
3 4 7 7 
6 0 7 1 
8 6 2 2 
1 8 1 1 
2 3 1 
1 H 0 3 1 
2 * 8 
/ / 1 / 
3 1 4 7 
3 7 7 3 7 
3 1 0 2 3 
5 0 2 4 
2 7 5 6 7 
1 Γ 2 8 7 
6 6 5 3 
9 5 6 
1 2 8 
8 « 0 6 
2 9 1 7 
Besonderer Maßstab 
Italia 
3 1 0 0 
ι / « ? 
3 6 3 0 
1 1 74 
6 4 0 4 
7 2 3 
7 9 9 2 
2 7 2 9 
3 1 1 6 8 
1 0 2 9 6 
5 5 3 9 
4 2 6 8 
4 6 8 0 2 
1 7 7 5 6 
6 0 0 
4 3 1 
5 5 6 6 4 7 5 
3 4 4 4 9 3 8 
2 1 4 1 5 3 7 
1 5 6 4 8 4 6 
4 5 1 1 3 2 
5 5 9 7 2 1 
1 8 5 9 8 3 
1 6 8 0 5 
2 4 5 3 9 0 4 
1 0 8 9 9 7 4 
1 0 5 2 4 3 1 
6 0 1 1 9 5 2 
1 2 4 2 8 5 4 
4 4 7 9 1 
3 0 3 0 0 5 
« 3 9 0 
6 8 3 
1 0 5 H 0 
« 1 0 2 5 « 
7 1 1 0 6 
7 6 7 8 3 1 
7 4 2 8 1 7 
3 2 6 ? 
1 0 0 8 8 
3 1 9 
1 4 4 6 
5 3 9 6 
1 4 6 0 5 
1 2 0 1 7 
3 8 4 1 
4 6 3 1 9 
1 3 1 0 5 
3 0 8 0 
3 5 5 9 9 
3 1 2 1 
1 2 7 2 
6 74 
1 3 9 5 
5 1 6 
1 7 4 8 
1 8 2 3 
2 6 6 5 1 5 
1 2 0 6 6 
1 5 0 
4 8 
1 0 
1 2 5 
7 7 8 B 
5 3 5 
8 5 7 
1 1 2 6 1 
1 4 6 / 
5 5 5 
1 4 1 3 
2 4 9 6 6 
8 4 3 0 
2 3 
1 OOi 
9 9 0 
1 0 2 5 6 
4 4 
2 7 8 3 
1 2 8 7 
2 1 5 5 
Nederland 
3 9 6 
4 0 
12 
6 7 
1 9 1 
5 0 
1 4 7 ( 0 7 
1 3 6 6 4 7 
1 2 1 ( 0 
1 0 6 0 7 
9 1 5 0 
14110 
6 6 9 
0 3 
5 0 2 7 4 
3 1 3 7 2 5 
2 1 3 2 8 3 
3 3 6 « 
6 7 7 3 
4 6 9 
6 0 0 8 
9 3 1 
2 7 2 2 
B 1 5 3 
1 / 8 
3 9 0 0 
3 7 5 6 
106 
3 9 
2 1 7 
1 7 9 
2 9 6 
4 9 
' l ' i 
2 3 7 
3 2 
5 
' I ' l l 
1 4 
/ 7 
7 
6 B 9 
1 
Belg l u i 
11 
no 
6 7 3 5 6 
( 1 0 0 4 
1 2 9 4 
9 3 1 
9 2 7 
8 6 3 
2 3 1 
1 0 0 2 5 3 
1 8 9 3 9 7 
5 3 5 8 2 
5 0 8 7 
3 0 3 2 2 
3 9 6 6 
7 0 3 
1 1 9 9 
2 3 
3 0 6 7 
1 7 1 7 
6 6 
4 / 4 
11 
1 0 0 0 
1 1 
9 
146 
? 
3 4 8 
Β 
6 8 
3 7 2 6 
2 
0 0 
1 4 5 6 
3 6 0 
1 2 2 
UK Ireland Danmark 
4 6 1 9 
1 4 1 6 
7 8 2 3 
4 6 7 6 
8 0 
9 8 3 8 8 
4 7 5 
4 2 4 
8 6 4 3 0 
5 1 8 17 
6 0 6 ι 
1 3 0 6 
9 6 « 2 
3 6 6 3 
3 ( 3 2 1 0 1 1 2 8 6 2 ( 9 0 0 
1 7 1 3 6 9 1 1 2 ( 0 2 2 ( 9 
1 ( 1 ( 4 1 ( 2 3 ( 3 1 
9 5 7 6 1 1 7 0 9 6 
5 1 7 2 3 1 3 6 4 1 
8 5 7 6 5 β 6 5 2 9 
7 3 5 1 4 6 6 0 1 
3 1 6 7 
2 0 1 4 3 1 2 5 5 2 6 
1 4 5 8 0 4 0 6 4 
« 5 0 2 1 9 « 1 6 0 4 3 
5 1 2 4 0 2 0 4 7 4 1 6 
1 3 8 2 1 2 6 1 4 2 6 
1 1 1 0 5 5 3 1 4 9 6 
3 7 3 8 1 6 1 6 8 2 
Β Ο Ι 6 9 3 2 « 
1 0 0 2 7 5 3 3 0 
7 2 0 6 
1 1 2 9 1 9 1 6 9 6 7 14 10 
8 5 4 5 4 1 2 0 4 1 0 6 5 7 8 
0 9 1 7 1 9 1 0 
3 9 3 8 9 9 6 4 7 
9 9 6 3 1 8 3 2 
7 3 6 3 
5 5 6 6 6 6 4 
3 5 3 8 
6 4 6 6 « < 
3 7 3 
1 5 8 4 
6 8 3 6 0 2 8 
2 8 4 
4 4 6 
4 8 2 8 
7 3 4 
3 6 1 
1 3 1 7 
7 2 
3 
2 0 3 « 2 7 8 
6 7 1 
2 6 1 
2 9 
7 6 
7 0 0 
1 3 8 « 
4 1 
3 4 4 ( 7 
6 4 6 
« 6 * 0 ! 2 1β 
3 7 5 
2 ? 1 
2 9 9 
9 7 5 0 2 8 
2 2 2 1 
521 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
522 
­ Dezember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 ? R E U N I O N 
3 7 3 M A U R I C E 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 1 ? MEXIOUE 
4 1 3 B E R M U D E S 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A 
4 5 2 HAIT I 
4 5 3 B A H A M A S 
4 5 8 G U A D E L O U P E 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 3 A M A I O U E 
4 6 9 LA B A R B A D E 
4 7 1 INDES O C C I D E N T A L E S 
4 7 2 T R I N I D A D ET T O B A G O 
4 7 6 ANT ILLES N E E R L A N D 
4Θ4 VENEZUELA 
4 8 B G U Y A N A 
4 9 2 S U R I N A M 
4 9 6 G U Y A N E FRANÇAISE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 3 0 R D A N I E 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 4 9 O M A N 
6 5 2 Y E M E N DU N O R D 
6 8 4 L A O S 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 3 BRUNEI 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 7 J A P O N 
7 4 0 H O N G ­ K O N G 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 1 PAPOUASIE N­GUINEE 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
8 0 9 N O U V CALEDONIE .DEP 
8 1 5 FIDJI 
8 ? ? POLYNESIE F R A N C A I S 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
4 7 8 6 
3 4 1 16 
4 0 6 1 
9 9 9 9 
5 4 4 7 2 
4 8 3 5 9 1 3 
7 4 9 9 1 3 
9 3 5 3 
2 0 4 4 
7 1 7 4 
2 4 0 0 
1 9 6 9 
3 7 0 0 
4 3 3 7 
4 8 9 7 0 
4 5 3 7 0 
3 8 0 5 
1 3 1 8 1 
5 3 1 9 
7 0 0 4 3 
1 7 5 2 0 
2 8 8 6 4 
1 2 4 6 3 
5 8 1 1 
6 1 1 5 
6 7 8 3 
7 8 1 8 
3 8 2 4 
2 9 7 9 
3 2 5 4 0 
6 5 6 7 
6 6 9 8 ? 
5 0 5 8 1 
7 3 8 1 0 
6 5 1 6 
7 7 6 0 1 
3 9 9 8 
3 6 4 1 
1 4 8 1 
2 4 6 5 
5 1 5 4 
1 2 6 3 
2 2 3 3 9 
7 2 7 4 6 
4 3 2 8 7 
2 1 0 7 9 6 
7 3 0 3 
7 7 7 5 9 
1 4 2 8 3 
4 9 9 2 
6 8 3 5 
1 0 0 0 M O N D E 2 8 5 1 9 8 / 7 
1 0 1 0 I N T R A C E [EUR.9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 6 1 . 0 3 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
2 B 8 NIGERIA 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
8 5 1 . 0 4 10 P A A R 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
7 3 9 5 1 3 2 
1 1 2 4 7 4 5 
9 5 2 2 9 7 ? 
3 3 3 7 7 1 1 
1 3 7 9 7 0 1 
4 4 9 8 4 8 
7 7 0 6 9 4 
D e u t s c h l a n d 
2 7 6 
5 2 
74 
1 0 2 
6 7 6 3 
1 5 7 9 8 3 
1 9 3 6 4 
2 0 0 
8 3 
1 6 8 
9 
7 6 8 
1 2 0 
9 6 
19 
3 3 
1 5 2 9 
9 6 
3 1 
8 6 1 
1 6 6 8 
3 7 9 5 
2 2 0 
8 2 6 
8 6 8 
2 0 
1 2 7 
4 2 7 
2 8 2 5 
1 1 6 3 
5 4 0 5 
7 4 2 2 
2 7 3 5 
4 6 3 
2 2 3 9 
2 1 7 
1 0 0 
1 8 1 
4 0 1 6 
2 8 5 
1 3 7 2 3 
1 0 3 7 1 
6 2 8 6 
7 7 6 6 
1 0 4 5 
2 7 7 6 
5 3 
2 9 1 
4 9 1 
1 8 0 1 8 8 6 
9 6 4 9 2 8 
6 3 6 9 5 8 
7 7 3 7 4 4 
4 9 5 5 9 8 
9 1 1 5 1 
7 6 9 4 3 
7 7 0 6 3 
D I Z A I N E S D E 
3 4 3 7 5 5 
8 3 3 0 7 
8 5 0 4 4 
1 9 1 3 8 7 
1 5 9 8 3 
1 9 7 7 1 
7 4 3 9 4 
5 1 7 1 
7 7 3 1 
6 9 1 6 9 
1 4 9 7 0 
9 8 3 3 8 4 
7 2 1 9 1 7 
1 6 1 4 6 7 
1 3 4 8 3 7 
4 6 1 6 4 
7 5 8 0 8 
8 6 8 5 
6 5 6 3 
1 2 2 5 
2 0 2 1 
24 
2 8 2 
1 3 1 9 
1 0 4 
7 6 
1 2 3 0 0 
9 9 4 9 
2 3 5 1 
1 9 0 0 
1 7 1 2 
4 5 1 
1 9 1 
F rance 
4 1 8 0 
3 1 5 9 7 
3 1 5 4 
5 1 5 
5 1 4 
3 2 7 1 5 0 
6 7 3 9 6 
7 4 
1 2 4 
9 5 
3 1 7 4 
2 5 0 
4 6 9 4 0 
4 3 9 4 9 
9 1 3 
4 4 8 
2 7 4 3 
3 8 5 3 
1 4 7 8 5 
1 8 8 3 
1 5 1 5 
5 8 3 1 
1 9 5 
1 0 8 3 
3 0 0 
1 0 0 0 
2 6 9 8 
1 0 0 0 
3 1 6 2 3 
1 5 7 9 9 
1 1 7 3 7 
1 4 0 4 
7 2 2 5 
7 7 6 
2 8 5 6 
21 1 
3 7 0 
1 8 5 8 
1 1 9 3 4 
8 6 5 3 
1 6 1 8 4 
2 6 2 
5 7 8 
1 3 2 6 2 
2 9 8 
6 2 7 4 
3 7 8 8 8 9 2 
2 4 1 7 8 8 4 
1 3 7 1 0 0 8 
7 9 9 7 3 5 
3 2 0 1 5 5 
5 3 9 2 2 2 
2 1 4 0 3 7 
3 2 0 5 1 
P A I R E S 
5 2 8 2 
8 0 9 
2 8 2 8 
1 1 5 
1 2 8 7 
1 2 4 
10 
7 
1 9 1 1 9 
9 3 6 9 
9 7 5 0 
? 3 5 5 
1 5 0 7 
7 3 9 5 
1 9 4 8 
D I Z A I N E S D E P A I R E S 
6 7 0 7 1 
5 0 . 3 5 9 
3 3 5 1 4 
1 6 6 
5 6 
1 8 5 9 
2 3 0 9 2 
2 1 3 4 7 
I ta l ia 
3 0 3 
2 4 5 5 
3 6 6 
3 6 4 4 
1 9 0 6 9 
4 1 7 7 3 0 3 
5 2 0 2 1 8 
3 4 9 
1 8 3 3 
2 1 9 0 
1 6 7 
7 9 2 
3 9 4 
6 7 6 
1 8 8 6 
1 3 3 8 
1 9 1 
1 8 5 
3 0 3 
1 1 2 2 
3 4 0 9 
9 6 0 1 
5 4 9 
9 0 6 
2 8 4 
2 8 9 8 
6 0 7 7 
7 4 2 
9 4 0 
2 6 1 2 3 
2 3 9 1 
2 0 8 7 6 
2 1 3 5 1 
3 5 7 7 
3 8 3 
4 7 0 3 
1 7 4 
3 1 8 
2 5 0 
1 8 9 8 
1.3 8 
1.3 7 
4 3 1 3 
4 7 4 8 9 
1 4 6 8 6 
1 2 2 6 0 9 
8 8 
3 0 8 2 
9 6 8 
1 1 1 
7 0 
9 8 5 7 6 7 2 
2 1 9 8 9 1 1 
7 6 5 8 7 6 1 
7 0 3 8 0 8 4 
7 0 3 3 6 9 9 
5 1 5 2 3 2 
8 5 0 0 8 
1 0 4 0 6 7 
3 3 0 8 5 3 
5 9 9 4 6 
7 8 5 5 1 
1 8 5 7 8 « 
1 54 1 4 
1 8 0 3 7 
? ? 7 ? 7 
5 1 2 1 
3 2 2 
6 5 6 3 0 
1 4 2 5 1 
8 0 7 3 2 3 
6 7 1 6 0 7 
1 3 5 7 1 6 
1 2 4 7 6 3 
4 1 6 9 4 
1 0 9 7 1 
7 9 1 8 
5 7 8 8 5 
7 0 1 0 1 
8 1 2 5 
N e d e r l a n d 
7 0 1 
2 6 6 0 
5 4 
10 
4 8 
1 6 6 
1 9 7 
1 1 0 5 
1 3 5 6 
10 
3 6 1 
77 
2 2 9 
94 
15 
1 7 9 
8 6 
10 
3 6 
3 
1 5 0 
8 2 
9 
16 
30 
6 2 5 0 2 3 
5 9 3 8 6 6 
3 1 1 5 7 
2 4 0 4 6 
1 9 4 6 2 
5 7 9 6 
9 8 8 
1 3 1 5 
1 1 7 2 
1 6 8 2 3 
3 2 2 6 
4 2 
1 15 
3 9 
3 1 9 Θ 
6 3 6 
2 6 5 2 3 
2 1 5 9 5 
4 9 2 8 
4 9 1 0 
8 2 9 
18 
2 1 6 7 
7 0 6 ? 
Belg. ­Lux 
8 7 4 
1 7 2 
3 
7 5 
7 0 0 
9 7 
12 
3 9 9 1 4 9 
3 8 2 5 9 2 
1 6 5 5 7 
B 2 9 6 
6 6 Θ 6 
7 0 9 5 
5 8 1 6 
1 1 6 6 
4 6 0 6 
2 8 6 5 
4 5 
7 5 1 6 
7 5 1 6 
5 7 5 9 
2 1 3 9 
UK 
27 
4 6 7 
5 7 3 B 
2 7 3 8 7 
7 2 8 6 6 
1 0 9 0 4 1 
6 6 
4 6 9 2 
2 2 2 4 
1 8 5 
12 
3 1 4 8 
2 0 3 7 
1 0 8 2 5 
2 2 5 3 
1 5 1 2 0 
5 2 0 
6 8 3 
9 6 1 1 
5 0 8 
2 8 1 0 
2 7 7 
2 5 4 5 
5 6 2 
8 5 8 
1 9 3 6 
8 9 3 7 
5 9 0 4 
6 7 5 8 
4 2 5 1 
8 2 5 5 
2 7 9 5 
4 5 7 
1 1 3 ! 
139 
6 3 0 
B 3 8 
7 2 9 5 
2 4 3 7 
1 3 2 6 4 
B 3 8 2 5 
8 9 2 
2 0 7 9 3 
4 2 0 8 
1 4 4 9 6 4 8 
5 9 8 7 8 0 
8 5 0 8 6 8 
5 B 5 9 6 3 
3 6 5 1 1 5 
2 0 4 9 3 1 
1 1 5 4 5 5 
5 9 9 7 4 
14 
2 6 
6 2 4 
1 8 5 
1 9 0 9 
9 6 6 7 
1 2 7 2 
8 3 9 5 
1 0 8 8 
3 3 8 
6 9 5 7 
3 6 2 8 
1 0 9 4 
4 8 
4 4 
I re land 
13 
7 8 7 7 7 
7 8 5 2 6 
9 
3 9 6 
5 4 
2 2 2 0 4 9 
1 1 1 5 2 0 
1 1 0 5 2 9 
1 1 0 4 6 1 
2 / 9 9 
6 8 
5 6 
3 8 8 
16 
4 8 8 
3 8 8 
1 0 0 
1 0 0 
8 4 
D a n m a r k 
12 
7 2 6 
2 5 3 0 9 
2 5 3 6 
8 7 4 3 
1 19 
1 6 4 
1 1 6 ? 
71 18 
1 9 4 5 
2 
13 
3 6 
1 1 
3 
5 1 5 
3 0 7 
7 
3 0 
3 7 5 5 5 8 
1 2 6 6 5 1 
2 4 8 9 0 7 
2 3 2 6 4 3 
1 9 3 6 9 7 
1 6 2 0 6 
1 5 4 5 
5 8 
4 7 
1 74 
21 1 
4 4 8 
2 2 1 
2 2 7 
21 1 
16 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 1 6 LIBYE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 3 A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
8 6 1 5 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE­LUXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N ! 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S L A V I E 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 ? COTE­D' IVOIRE 
2 8 0 T O G O 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 4 G A B O N 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 6 4 3 A M A I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
5 0 8 BRESIL 
6 0 9 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 5 2 Y E M E N DU NORD 
6 6 2 P A K I S T A N 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 T A I ­ W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 2 0 C Î A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
5 6 0 1 5 
2 0 0 9 8 
1 3 9 8 0 
2 9 0 B 
1 2 8 2 6 
1 6 3 1 6 
8 6 9 9 6 
5 6 3 7 
6 2 4 6 9 
5 3 6 8 
5 0 2 2 
6 2 4 8 3 2 
3 0 6 7 7 3 
2 1 8 0 5 9 
1 8 6 5 7 9 
1 0 6 4 5 0 
3 0 5 3 0 
9 9 2 0 
D e u t s c h l a n d 
35 
3 3 1 
1 3 0 4 
1 8 0 5 
12 
5 1 7 9 
2 4 4 7 
2 7 3 2 
2 7 3 ? 
2 6 9 8 
N O M B R E 
5 4 7 B 
4 9 5 5 
3 3 5 9 
4 9 7 6 
1 7 3 2 
2 1 9 0 
8 8 6 
3 5 8 6 
B 2 6 
B 5 2 
7 3 3 
1 8 3 4 
4 0 7 7 
9 5 9 
1 2 1 6 
61 
1 0 5 3 
5 6 
174 
6 ? 
56 
56 
. 1 . ! 
145 
7 5 5 
79 
198 
125 
2 4 3 
17 
6 2 6 
3 9 
4 1' 
4 9 
5 9 6 3 
2 3 1 4 
5 7 6 
4 5 
?9 
7 6 8 
55 
73 
73 
6 5 4 
2 2 3 
1 13 
1 1 
127 
7 3 
3 0 
36 
192 
2 2 3 
33 
9 
2 9 4 
25 
134 
5 4 3 
5 6 1 0 0 
2 7 1 6 2 
2 8 9 3 8 
2 1 5 2 9 
8 6 2 5 
6 9 5 6 
1 2 9 6 
3 3 6 
6 8 4 
1 1 6 4 
7 1 4 
2 
4 2 2 
7 8 
3 0 3 
3 4 
5 7 6 
8 5 7 
3 9 
1 3 6 
3 7 
3 2 
2 8 
27 
3 9 
,14 
3 7 
3 8 
5 
6 4 7 
13 
19 
5 5 
2 
5 
1 3 3 
2 
1 1 
13 
22 
4 1 7 
7 2 
2 6 
7 
4 5 
2 1 
1 1 
16 
2 6 4 
7 7 
16 
10 
3 3 
7? 
16 
1 6 4 
2 7 
25 
6 
153 
2 2 
8 6 
1 5 8 
9 8 6 7 
4 6 6 8 
5 1 9 9 
2 9 5 2 
1 8 5 5 
2 0 1 9 
F rance 
2 5 1 4 6 
6 8 8 6 3 
7 9 3 3 
9 6 1 4 
1 0 7 7 1 
1 3 6 0 
4 5 0 0 
5 6 8 2 7 
1 4 9 5 
3 5 0 7 
2 5 9 0 2 0 
1 5 5 9 9 5 
1 0 3 0 2 5 
7 7 5 8 4 
1 3 4 4 0 
2 5 4 3 2 
7 8 6 5 
I 8 2 
3 5 
I 1 3 8 
2 8 4 
1 5 8 
1 
12 
13 
1 2 7 
6 
2 1 5 
1 3 3 
3 7 
7.18 
1 
8 7 1 
2 
2 2 
14 
1 1 
14 
2 
3 3 
■14 
2 5 
10 
6 0 
12 
1 
6 
31 
1 
2 2 
1 0 5 9 
2 7 
2 
17 
5 
12 
7 
1 12 
15 
2 
1 
1 
3 
79 
8 
2 6 
3 3 
1 0 0 
5 6 3 4 
1 8 1 0 
3 8 2 4 
2 9 4 4 
5 2 7 
8 0 7 
Italia 
1 6 1 1 2 
6 0 2 9 
1 9 2 
1 3 1 5 
3 1 5 3 
8 3 9 4 2 
1 1 3 7 
5 5 6 0 
364 .1 
14 5 9 
2 1 8 0 9 1 
1 0 9 7 5 9 
1 0 8 3 3 2 
1 0 3 0 3 3 
8 7 5 9 6 
4 3 5 9 
1 4 3 1 
3 3 9 0 
8 2 6 
14 5 
1 3 2 8 
2 4 7 
1 4 1 9 
1 9 2 
2 4 3 
5 
4 3 3 
2 0 
136 
7 8 4 
7 
1 0 5 
2 3 
1 
1 0 4 
3 1 
3 '., 
154 
2 0 
15 
3 2 
3 1 
16 6 
138 
3 9 5 
4 
2 0 
4 1 
2 3 
2 0 6 
2 5 
1 
4 9 
6 6 
15 
9 0 
9 0 
1 1 3 7 5 
7 3 5 5 
4 0 2 0 
2 8 7 9 
1 0 2 4 
1 1 8 7 
N e d e r l a n d 
1 4 6 9 5 
1 2 0 0 
1 0 7 4 
3 8 9 
2 7 0 6 9 
2 5 1 2 4 
1 9 4 5 
1 9 3 4 
1 7 1 6 
1 1 
4 4 
2 4 6 2 
4 6 
1 
4 1 
3 
2 
1 
26 
2 
1 
1 
3 0 
1 
1 1 
2 
2 4 
2 
3 
2 7 1 9 
2 6 9 6 
1 2 3 
6 9 
3 1 
5 4 
B e l g ­ L u x 
12 
18 
7 9 2 8 
7 9 2 8 
1 5 9 
5 5 4 
1 7 8 6 
1 1 
9 7 3 
5 
4 0 
1 
1 
1 
3 0 
1 1 
3 2 
1 
1 1 
10 
1 
1 
3 6 7 6 
3 4 8 8 
1 8 8 
5 6 
4 1 
1 3 1 
UK I r e land D a n m a r k 
3 7 13 
2 7 1 6 
1 5 6 8 
1 4 
9 0 
2 9 
5 6 
7 1 7 1 3 7 4 
6 5 0 7 1 3 
1 6 6 4 3 6 1 
9 6 6 3 3 0 
6 B 7 3 13 
6 9 7 31 
6 2 4 
5 5 0 3 9 
1 0 9 3 6 
1 9 1 0 10 21 
6 3 8 1 3 7 
2 6 8 4 
21 3 6 
B 7 B 
1 7 3 3 
5 3 6 1 . 3 
133 4 
6 7 9 7 
5 8 3 1 
3 0 6 4 3 
7 4 5 7 
3 2 13 
14 ? 
41 ? 
? 1 
1 1 9 5 
7 1 
1 
3 ? 
4 
3 
3 
6 
?5 
2 7 2 
1 7 6 
4 2 8 
3 5 
5 7 5 1 1 
5 3 2 19 1 0 8 
78 3 
10 3 
72 
7 0 4 2 
6 3 
8 1 
1 7 
5 9 ? 
1 0 4 
6 8 
4 5 
5 1 
3 
? 0 
7 5 
1 0 ? 
3 
4 2 0 
3 
15 
1 8 7 1 6 
2 2 3 6 1 5 4 4 1 4 
7 0 7 0 3 2 1 4 3 
1 6 2 9 1 2 2 2 7 1 
1 2 4 7 0 21 1 8 8 
5 1 3 3 1 13 
2 6 8 4 1 73 
Export Janvier — Decambre 1976 Jinuir — Oeiember 
Dest inat ion 
Bes t immung 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
» 6 1 6 ? S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N I 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
C 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 6 0 GRECE 
0 6 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 2 ILES C A N A R I E S 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 A lGERlE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 8 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 / 2 C O T E D I V O I R E 
'IHH N IGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E O U S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
7 0 1 M A L A Y S I A 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 4 COREE D U N O R D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A U E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E ( E U R 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 ! A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
( 6 1 ( 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G l O u t LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 5 ITAI IE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 / IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 6 C GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U N I O N S O V I Í H O U ! 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 2 UCS CANARIES 
2 0 « M A R O C 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 5 4 9 
4 5 1 
Deutschland 
3 1 7 
2 2 8 
N O M ! 
8 7 1 3 9 
4 4 4 3 2 
5 7 0 0 7 
1 1 8 1 5 4 
3 8 7 4 6 
« 2 8 2 3 
1 1 7 7 
8 7 9 1 
5 3 7 3 
1 7 8 9 0 
7 5 7 « 
1 9 8 8 2 
1 * * 9 0 
1 3 9 2 
9 0 1 2 
9 3 5 1 
' 4 4 
2 6 6 ' . 
' .3 4 
8 1 ' !'. 8 1 
44 
2 0 3 9 
' ' 4 
' .0 8 too 4 8 ' 
1 7 8 
2 8 8 
6 9 2 
5 4 6 
3 2 4 8 
2 8 ' ι 
1 B 1 0 
I B 9 3 
1 7 
2 7 0 3 
0 6 7 
4 1 7 4 
8 6 4 
6 3 
1 0 6 3 
7 7 2 
262i 
6 2 ( 9 ( 1 
4 0 0 2 ( 9 
1 2 3 7 1 2 
9 9 2 9 9 
5 8 9 1 / 
2 3 7 7 7 
1 7 8 1 
6 2 3 
5 7 2 5 9 
2 1 8 1 1 
5.1 « 3 1 
3 7 1 5 0 
1 2 3 6 8 
5 6 2 
6 6 4 ? 
3 3 1 2 
1 2 5 5 0 
6 2 4 1 
1 3 1 2 0 
1 2 4 2 1 
5 8 2 
3 9 2 6 
1 4 5 6 
4 2 6 
1 1 0 0 
4 7 9 
3 4 
1 2 7 
4 6 
3 1 
1 8 4 0 
6 9 
4 9 4 
1 7 
3 1 8 
4 0 
1 6 8 
6 1 8 
4 1 6 
1 3 7 7 
2 0 7 3 
1 3 7 4 
' ' 0 6 
12 
5 7 1 
4 6 2 
« 1 5 2 
7 1 2 
8 7 0 
6 7 5 
1 8 1 3 
2 ( 5 9 ( 4 
1 ( 6 1 2 3 
7 9 ( ( 1 
6 2 3 7 6 
« 7 0 0 / 
1 7 1 6 6 
1 3 9 5 
3 1 9 
N O M I I H I 
2 1 9 0 5 9 
7 1 7 1 7 
1 3 3 6 7 9 
4 2 2 9 6 
6 7 3 4 6 
1 0 0 8 6 9 
6 2 2 2 
7 ' i i i . r . 
2 0 9 6 8 
4 5 7 3 3 
1 7 6 1 2 
4 6 1 8 6 
8 3 0 3 « 
8 7 « 7 
2 8 4 0 2 
4 9 7 7 
3 1 9 6 
3 8 9 9 
3 1 4 6 
2 2 2 2 
7 7 3 
2 0 1 2 
6 8 6 9 
4 0 5 2 
1 5 0 1 
I ' l l 6 8 3 
6 7 7 1 7 
1 1 7 0 5 2 
5 1 9 1 1 
« 3 0 8 « 
1 5 4 7 
1 9 3 4 6 
1 8 5 9 9 
3 4 5 1 6 
1 6 0 2 4 
« 0 2 « 2 
5 « 1 2 0 
7 2 9 6 
1 8 6 75 
3 4 1 4 
2 7 5 3 
2 4 8 6 
2 9 3 7 
2 0 ? ' 
4 8 ' 
1 9 2 4 
6 6 0 2 
3 7 7 2 
6 1 3 
France 
3 8 2 
7 3 
3 2 7 9 
1 9 6 3 
7 6 9 0 
5 5 3 
7 1 8 
1 0 9 
8 1 
3 5 4 
2 5 
2 7 8 
3 5 6 
3 9 4 
' 8 8 
7 8 8 9 
4 3 
1 1 7 
0 2 
3 8 
7 
8 
' 4 
10 
7 5 
1 1 6 
5 1 
12 
t o 
1 7 4 
1 0 6 
9 8 
2 
9 3 
1 
2 
4 1 
1 7 3 
9 5 
2:0 
2 0 2 1 2 
1 4 3 1 2 
1 1 9 0 0 
1 0 4 7 1 
1 4 4 3 
1 2 7 3 
1 4 2 
1 5 6 
« 6 4 3 
7 7 9 3 
1 6 9 5 9 
4 2 6 3 
2 9 6 8 7 
5 2 1 
!­', 4 0 0 6 
6 7 8 
3 4 6 1 
3 1 6 
4 9 3 
2 1 4 6 
1 2 4 7 
14 1 
« 6 3 
11 
1 · ■ 
4 4 
1 ,­
Ι 3 8 
4 7 0 
Kalia 
1 2 2 
2 
2 6 0 « 0 
5 9 1 8 
3 7 0 6 
1 0 « 7 6 5 
2 « 0 6 7 
1 5 0 
' ' 3 4 
5 1 1 
3 7 6 6 
7 0 1 
4 8 7 2 
•On 
3 3 3 
« 4 5 ι 
6 
6 9 
7 9 2 
8 3 
1 
1 9 9 
2 7 
91 
7 
6 8 
6 5 
113 
1 6 8 1 
6 3 8 
3 4 4 
7 7 6 
1 
2 0 1 8 
1 9 4 
20 
1 10 
6 3 
2 0 
5 7 9 
1 9 1 0 1 6 
1 8 6 7 7 0 
2 5 2 4 6 
2 0 6 8 0 
1 1 7 3 8 
4 4 8 8 
1 5 « 
6 « 
1 1 6 9 7 
« 3 1 2 
2 3 7 8 
1 7 6 ? « 
6 3 0 3 
5 « 
1 1 8 9 
3 6 7 
1 3 4 1 
« 9 6 
3 5 0 
? 8 4 ? 6 
7 5 6 
6 3 8 1 
3 ? l 
61 
r,',7 
144 
3 
i n 
72 
' 7 
3 6 3 
N e d e r l a n d Belg Lux UK I re land D a n m a r i 
1 5 9 7 6 3 1 « 
1 1 3 7 10 
1 6 0 3 6 6 6 2 « 
1 3 4 2 4 
9 6 6 6 « 1 
3 1 5 « 2 * 7 3 13 5 9 
1 4 4 8 9 9 
6 1 5 6 0 8 6 7 5 4 
6 * 5 9 
6 1 
3 9 2 0 5 1 2 * 5 
5 * 0 1 8 1 * 
2 6 0 5 
2 0 8 1 2 0 0 * 
73 1 
2 3 5 
35 * 0 3 9 
2 * 
34 12 11 
6 5 
4 4 
2 
3 0 5 
5 
14 
2 2 
1 7 
2 7 9 1 
1 M 
1 1 
5 2 
6 1 
8 « 
1 1 
2 5 
4 
5 10 6 
10 
1 
2 
2 
1 8 0 2 5 2 4 9 3 6 1 3 0 3 8 8 0 
1 7 3 9 8 2 2 4 4 9 1 3 0 8 7 
8 2 7 2 4 8 ( 3 5 9 3 
4 6 3 2 2 3 6 3 0 7 3 
3 4 9 1 8 0 7 7 0 7 3 
1 3 4 2 4 6 « 7 0 
22 « 3 2 5 
3 0 4 5 0 
3 2 6 1 1 5 7 3 3 1 7 « 5 5 2 161 
3 9 / 6 1 0 2 8 «1 
4 9 9 6 14 16 « 5 
7 1 1 5 4 3 6 8 2 1 1 6 22t 
1b 1 0 / 4 ! 3 6 2 4 
71 1 5 0 2 6 6 7 3 6 6 3 
3 9 5 3 2 2 6 1 
4 2 2 1 5 6 6 4 
6 1 1 3 6 8 6 2 9 6 
2 8 3 6 1 6 1 7 1 / « 8 7 
/ 1 0 0 1 9 ' , 1 1 3 
18 1 3 8 / 6 / 6 6 6 
9 0 21 31 « 
I l 7 8 / 4 4 7 10 
111 6 0 ι 6 ' , 4 7 0 1 
? / i i r, 
! 6 1 74 1 ! 7 
1 I I I I 
7 16 17 
1 ? 19 / 
13 ! 2 
123 1 0 0 3 13 
1 2 0 114 
3 1 4 6 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
C S T 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 1 « G A B O N 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
« 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 « V E N E Z U E I A 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 4 4 O A T A R 
6 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
6 6 « INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 3 2 J A P O N 
7 * 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 * NOUVELLE ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 * 0 CLASSE 3 
8 ( 1 ( 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A ! 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 G R E C E . 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U N I O N SOVIETIQUE 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 8 ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 S O U D A N 
2 7 2 C O T E D I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 NIGERIA 
3 0 2 C A M E R O U N 
3 1 « G A B O N 
3 7 7 R F U N I O N 
3 7« ZAMI1 I I 
3 9 0 R I P A I H K J U I ( I I ) SUD 
« 0 0 ( T A T S U N I S 
« 6 3 M A I M I N I O I I I 
«110 C O I O M U I I 
«114 V I N I Z I I I I A 
5 0 8 BHESII 
6 1 ? C H U ! 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « JORDANIE 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A « UNIS 
EUR 9 
3 4 4 
6 6 1 
8 9 / 
1 3 0 4 
2 7 0 
4 6 2 0 
2 3 8 2 4 
3 0 5 3 
3 4 0 2 
3 8 / 
3 2 9 3 
8 2 5 
7 7 6 
3 2 4 
8 2 4 
5 6 B 9 
3 4 5 « 
4 3 6 3 
4 0 0 
7 2 7 
3 0 6 
3 2 2 
6 1 6 6 
1 4 6 9 5 
3 2 « 0 
K 6 7 9 
1 3 0 B 3 
1 0 7 8 3 5 8 
8 ( 2 0 6 4 
4 1 6 3 0 4 
3 4 0 5 1 0 
2 0 5 1 5 2 
6 3 1 1 3 
8 0 9 5 
1 2 6 8 1 
Deutschland 
1 3 4 
4 3 8 
3 9 1 
6 3 " 
3 0 3 
3 3 0 6 
1 9 3 3 9 
2 7 2 6 
3 2 6 1 
? ! 4 
2 9 1 5 
6 ? ! 
7 5 0 
1 7 5 
5 7 6 
4 0 1 1 
1 8 6 3 
3 2 9 5 
1 5 7 
8 2 8 
144 
2 4 7 
6 0 9 3 
1 4 6 8 2 
3 1 8 5 
1 3 8 2 « 
I 2 9 « S 
6 1 1 8 8 2 
4 ( 2 2 3 9 
3 2 9 6 4 3 
2 6 8 2 5 9 
1 5 5 1 6 9 
« 9 7 7 « 
6 0 0 6 
1 1 6 1 0 
N O M c l H t 
1 6 7 2 3 6 
7 1 8 7 3 
2 6 5 K 2 
7 B 3 1 0 
1 2 7 8 8 
3 8 0 7 8 
2 9 0 
3 6 7 6 2 
9 « 17 
8 0 7 0 5 
« 1 3 3 
1 5 2 1 6 
2 6 5 6 0 
8 5 5 5 
9 9 « 2 
1 3 1 3 « 
1 9 4 
3 8 5 
6 6 3 
3 6 « 
1 7 2 
1 1 9 
7 3 ? 
1 9 6 
3 3 4 9 ? 
7 1 8 6 
3 5 4 Θ 3 
4 8 2 1 2 
15 
1 0 0 4 1 
12 
1 8 9 
1 2 3 1 
4 8 / 4 
1 9 9 76 
« 7 7 « 
8 5 4 
1 5 0 8 
6 2 / 6 
4 0 / 1 0 
66011 
6 4 0 
1 4 4 7 
1 6 6 6 6 
5 7 2 6 
6 5 6 0 
6 8 3 8 / 
1 3 2 3 2 
8 
« 8 6 7 
2 0 7 7 0 
1 9 B 5 0 0 
1 0 2 6 2 
6 8 8 8 
8 9 
3 6 5 1 « 
9 3 1 3 
7 6 7 8 « 
3 9 4 8 
3 0 9 0 
2 2 6 8 8 
3 6 0 
1 8 7 1 
1 2 7 9 1 
1 4 8 
7 4 6 
6 6 
3 2 7 
1 5 0 
1 1 1 
1 1 6 
1 9 6 
12 
7 1 7 
2 0 9 
7 6 ' , 
15 
1 
9 
1 0 ! 
3 
1 6 8 
1 0 2 6 
2 0 2 
1 4 9 
! 1 9 0 
3 6 
1 7 6 7 
5 2 5 0 
4 3 6 5 4 
6 9 
2 
France 
1 9 0 
73 
2 5 
23 
3 0 
9 3 2 
5 4 6 
103 
1 1 8 
2 5 0 
1 5 0 
2 
3 0 
? / ? 
3 8 3 
B l 7 
1 1 
5 1 
5 0 
2 
2 6 5 
1 
0 3 2 9 2 
( 2 7 ( 0 
2 0 5 2 0 
1 5 5 5 3 
8 8 2 2 
4 7 7 9 
7 0 2 
194 
7 9 4 7 5 
« 2 9 8 3 
■ ! " ■ ! ■ 
2 0 5 3 
3 1 5 
7 0 0 
2 0 8 
1 8 
ι 9 8 6 
17 
1 1 2 8 3 
9 3 
8 1 1 2 
3 9 2 
4 
7 0 
6 9 
9 
19 
2 
1 
2 3 6 9 9 
1 4 8 4 
6 
3 3 
1 0 0 1 0 
4 
1 2 2 8 
« 7 7 « 
1 9 9 76 
' 4 4 
3 1 « 
6 7 / ' , 
4 0 / 1 0 
13 
­4 /'< 
2 6 2 
2 
2 4 5 6 
1 1 1 3 4 
1 0 9 4 6 
Besonderer Maßstab 
Italia 
13 
4 0 
164 
5 2 
134 
1 2 0 
4 3 
18 
165 
1 1 7 
1 4 
14 
« 4 
3 
6 3 
I d « 
3 0 
1 1 7 
3 1 
1 
31 
3 / 
3 
8 4 8 6 9 
4 3 4 5 7 
4 1 4 1 2 
3 9 1 3 6 
3 0 7 3 2 
1 7 4 7 
I 16 
5 2 9 
4 6 8 7 8 
1 6 0 0 7 
7 5 7 1 
6 3 3 9 9 
177 
3 
1 0 ? « 
1 6 0 
? 4 1 
3 6 1 2 
1 
/ 5 64 
2 / 8 
2 ' , 
6 3 8 
r, 
5 0 0 7 
4 9 8 4 
3 5 2 6 8 
4 7 9 1 4 
3 0 
4 2 7 8 
6 4 0 
7 
0 2 9 3 
12 
1 6 6 1 6 
1 5 0 2 
3 0 0 
3 5 8 8 
7 7 1 4 
Neder land 
5 
1 
1 5 
17 
1 
? 
1 
6 
1 
2 
4 
2 
8 9 8 7 
8 8 0 4 
3 8 3 
2 7 0 
1 5 2 
34 
9 
13 9 
381,4 
6 5 7 1 
8 6 9 8 
4 6 1 
4 2 8 
1 
3 7 
34 
8 6 
14 
4 1 2 
1 6 0 
7 
1 2 2 
6 1 
1 7 
1 1 4 
27 
3 
1 1 6 
3 
1 8 
1 
4 ' , 
3 
3 
7 
3 
A 
Belg ­Lux 
I 
4 9 
1 
3? 
4 6 
3 
2 
7 
? 0 
3 0 
1 7 
764 
7 2 
1 ? 
36 
6 7 0 0 6 
4 7 3 0 4 
( 7 0 1 
/ 7 6 . I 
6 4 1 9 
3 3 14 
3 9 0 
134 
1 1 l « 9 0 
1 6 0 6 0 
2 3 9 
7 
?« 
/ o o 
3 
168 
3 
7 5 
1 ', 
8 
« 7 7 « 
7 0 0 
1 
4 6 
4 
7 
UK I re land D a n m a r k 
1 5 
2 9 
3 1 « 7 
5 7 5 8 
1 8 7 
3 7 9 5 « 
5 « 1 2 5 
1 4 
1 
1 1 
6 13 
7 
3 5 
2 6 1 « 
1 3 2 2 4 
2 8 0 6 
1 4 3 
2 3 7 
4 7 
4 6 1 
18 
4 7 
8 
2 4 
5 5 6 2 1 
9 3 
2 4 4 ( 4 7 ( 3 5 2 0 2 4 
1 1 8 6 6 7 2 ( 7 ( 2 ( 
1 2 6 9 6 ( « ( 1 4 9 b 
8 4 3 8 5 4 8 1 0 9 3 
2 9 7 7 8 8 1 
« 1 1 5 3 5 0 
8 1 7 6 3 
4 3 6 2 
137 
6 6 
7 8 
1 2 6 
6 
3 1 2 8 7 13 
6 2 
1 2 2 
1 
1 / 
4 
I « 
6 
1,9 
'1 
523 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar 
524 
- Deiember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
701 MALAYSIA 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
740 HONGKONG 
800 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE-ZELANDE 
977 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE IEUR-9I 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
863.01 1000 METER 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
042 ESPAGNE 
056 UNION SOVIETIQUE 
288 NIGERIA 
400 ETATS-UNIS 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA-CE (EUR-9) 
1011 EXTRA-CE (EUR 91 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
863.09 1000 METER 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE-LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UN 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
0?8 NORVEGE 
030 SUEDE 
03? FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
05? TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
24B SENEGAL 
272 COTE.D3VOIRE 
2ΘΒ NIGERIA 
302 CAMEROUN 
346 KENYA 
372 REUNION 
378 ZAMBIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
406 GROENLAND 
412 MEXIQUE 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA 
448 CUBA 
462 MARTINIQUE 
477 THINIDAD ET TOBAGO 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
77 
3338 
19259 
192 
1 1 9 
193 
275 
135! 
24 
14627 
1246065 
670479 
560959 
173697 
140557 
3B5461 
40256 
1800 
Deutschland 
61 
2 
1 158 
4 
68 
148 
261 
1342 
23 
14627 
482999 
276890 
191482 
134091 
112337 
56424 
306 
967 
France 
9 
21 
162 
33 
9 
7 
1 
266635 
80082 
186553 
23121 
21492 
163283 
33643 
149 
1000 M E T R E S 
259 
375 
299 
125 
72 
104 
638 
168 
3878 
1517 
2361 
1711 
323 
525 
131 
125 
95 
60 
2 
ί 27 
2 
605 
328 
277 
258 
216 
5 
ι 
14 
15 
102 
178 
4 
12 
1 
190 
879 541 
338 
226 
20 
33 
3 
79 
1000 M E T R E S 
34860 
13198 
34733 
59868 
6563 
6147 
7468 
5 198 
17064 
14583 
1535 
743B 
6001 
2209 
13412 
1125 
2146 
5734 
1487 
776 
10242 
1314 
1490 
421 
2275 
9625 
1652 
1520 
2180 
1466 
971 
7431 
598 
932 
710 
970 
7382 
16688 
5880 
1723 
1970 
756 
680 
469 
677 
764 
2564 
765 
7833 
469 
3-16 
1 1 
1465 
253 
614 
68 
1630 
3935 
104 
1 18 
40 
826 
74 
27 
19 
45 
108 
2 
2 
3 
102 
7 
3 
1 
17 
1 
135 
208 
I 14 
54 
5 
31 
■1 
5119 
1891 
1 1485 
2184 
1018 
42 
363 
162 
1 179 
204 
2168 
522 
593 
1356 
259 
1002 
122 
258 
160 
176 
256 
47 
1622 
8962 
1 187 
43 
99 
1298 
687 
18 
554 
18 
662 
298 
1563 
2351 
333 
104 
231 
669 
58 
Italia 
7 
3310 
18012 
25 
1.3 
601 
303318 
133975 
169343 
14077 
4B82 
154721 
5157 
64.1 
10 
57 
42 
294 
506 
111 
395 
360 
13 
25 
10 
9270 
4 00? 
1996 
4549 
2091 
18 
508 
787 
493 
154 
1332 
228 
58B 
431 1 
55 
464 
1460 
71 1 
1 14 
170 
149 
231 
88 
423 
155 
88 
272 
315 
42 
6 
74 
73 
48 
1 
725 
1860 
482 
558 
34 
333 
194 
8 
77 
Nederland 
5 
89 
' 1 
4 5 
5 
22007 
20061 
1946 
I 109 
698 
697 
58 
140 
131 
135 
135 
590 
46! 
544 
14 
24B 
1 
473 
15 
34 
4 
19 
2 
5 
2 
1 
15 
8 
6 
2 
24 
35 
6 
1 
Belg.­Lux. 
4 
1 
138307 
127820 
10487 
1000 
931 
9487 
1066 
1 
16 
2 
43 
20 
23 
18 
9 
5 
5 
212! 
437 
498 
52 
332 
22 
12 
23 
7 
186 
5 
7 
45 
2 
7 
22 
5 
10 
8 
2 
10/ 
233 
26 
28 
17 
69 
83 
37 
9 
46 
38 
UK 
58 
83 
77 
102 
i 10 
166 
1536 
244 
1292 
814 
46 
456 
122 
22 
18359 
2814 
5244 
16019 
3818 
7387 
2362 
7944 
5330 
1056 
1857 
1305 
860 
7525 
1061 
1355 
2425 
573 
347 
9Θ67 
913 
B83 
282 
121 
275 
348 
1075 
1742 
57 
187 
7332 
7 
827 
967 
6191 
17510 
2877 
1010 
1019 
722 
2 38 
33 
630 
Ireland 
31287 
31287 
1 1 
18 
7 
11 
1 1 
103 
5 
546 
15 
5 
1451 
5 
16 
6 
2 
2 
1 
6 
Β 
2 
IO 
Β 
1 
6 
1 
43 
5 
Danmark 
1512 
364 
1148 
299 
217 
849 
6 
90 
33 
4 
4 
156 
131 
25 
24 
20 
1 
1853 
32 
16786 
76758 
21 
161 
9 
2875 
6904 
40 
44 
4 
51 
55 
2 
5 
9 
a 
10 
1 8 
3 
423 
17 
713 
5 
Destination 
Bestimmung 
CST 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
504 PEROU 
508 BRESIL 
51? CHILI 
528 ARGENTINE 
604 LIBAN 
612 IRAK 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
63? ARABIE SAOUDITE 
636 KOWEÏT 
644 QATAR 
647 EMIRATS ARAB UNIS 
664 INDE 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
706 SINGAPOUR 
708 PHILIPPINES 
732 JAPON 
740 HONG­KONG 
Θ00 AUSTRALIE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
809 NOUV CALEDONIE.DEP 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­91 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
864.11 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­LUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME­UN! 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
060 POLOGNE 
202 ILES CANARIES 
204 MAROC 
208 AIGERIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
232 MALI 
248 SENEGAL 
264 SIERRA LEONE 
268 LIBERIA 
272 COTE­D'IVOIRE 
2B8 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
330 ANGOlA 
346 KENYA 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
390 REP AFRIQUE DU SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
406 GROENIAND 
428 EL SALVADOR 
440 PANAMA 
458 GUADElOUPE 
462 MARTINIQUE 
469 LA BARBADE 
477 TRINIDAD ET TOBAGO 
476 ANTILLES NEERLAND 
484 VENEZUELA 
496 GUYANE FRANÇAISE 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
928 
1635 
542 
1793 
561 
499 
371 
599 
8252 
3191 
1474 
1937 
287 
2593 
1011 
745 
1 196 
2042 
948 
45B6 
4800 
6783 
1 7 4 4 
597 
378838 
168035 
210803 
11?153 
42658 
83379 
168β4 
15749 
Deutschland 
64 
122 
6 
164 
15 
52 
: 4 
1042 
332 
1 
1 
1 1 
15 
5 
28 
226 
180 
134 
166 
3 
25034 
13453 
11581 
8671 
6739 
7656 
1 13 
254 
N O M B R E 
744184 
750475 
1639675 
1976724 
807519 
347318 
121068 
345135 
128874 
322630 
31912 
67754? 
487251 
86213 
1265408 
23403 
1 1589 
1 17759 
46590 
10230 
65879 
3596? 
39833 
16907? 
9561 
48313 
739795 
92345 
201 17 
106033 
89775 
175538 
78051 
82319 
46189 
18207 
39345 
769 18 
31317 
7E7401 
625244 
268136 
6375 
18293 
97349 
16729 
13008 
2585 
27933 
20833 
146751 
22310 
467033 
137871 
773996 
43541 
100973 
10847 
120045 
25819 
46344 
13566 
187070 
333489 
5675 
74740 
1761 
8914 
8729 
3634 
7501 
5586 
518 
126 
1540 
3807 
6 
2 70 
5 88 
86 
29416 
64 
36 
9585 
1374 
1794? 
193 
106176 
775385 
19095 
44 18 
1823 
56 
228 
361 
1078 
1049 
France 
166 
231 
63 
86 
145 
87 
60 
99 
310 
405 
8 9 
2 6 
1 
15 
3 
47 
25 
37 
109 
564 
461 
283 
17 
597 
56766 
22102 
34664 
1 7661 
4631 
70767 
7970 
1236 
530616 
762078 
1364890 
728946 
199551 
11726 
108579 
41803 
66024 
14336 
70173? 
67378 
68385 
875974 
7714? 
170 
99701 
41473 
7400 
39967 
34053 
3888? 
16096? 
4799 
48770 
739768 
9701 1 
8292 
106551 
52068 
12475? 
68156 
80168 
14613 
16876 
4 
76907 
31 l?4 
53759 
1B5743 
179109 
10800 
57136 
16642 
13008 
6209 
65672 
27310 
Italia 
6 09 
662 
740 
745 
146 
156 
66 
263 
1488 
788 
333 
525 
58 
10 
1 18 
187 
552 
152 
338 
16.34 
7.10 
17 
51023 
22434 
2.8589 
1 4823 
3436 
12748 
593 
996 
155525 
4564 
14005 
649B2 
14716 
75 
230 
56 
58762 
3541 
122 
100523 
3764 
1100 
61 
1012 
825 
1200 
! 
1 
1337 
1 1 136 
4774 
10 
30 
203 
440 
Nederland 
6 
1 
I 
28 
4 
5 
2 
2575 
2331 
244 
177 
76 
61 
2 
6 
31938 
67964 
67769 
1.100 
3366 
2 
2425 
449 
559 
46 
1Θ013 
3216 
73 
2324 
2447 
82 
127 
4 
14 
4 
1 
1893 
405 
7 
6 
18/ 
13 
200 
70 
35 
Belg.­Lux. 
7 
2 
5 
5 
8 
7 
4 
3 
7 
2 
5224 
3962 
1262 
4 16 
253 
799 
346 
47 
67720 
98164 
65358 
19373 
7499? 
471 
4561 
4460 
17710 
835 
33986 
3670 
1 1000 
148501 
400 
77 
141 
9170 
200 
1220 
9850 
2150 
B389 
6510 
3895 
1023? 
53589 
30650 
71760 
UK 
86 
514 
233 
790 
256 
202 
245 
222 
5406 
1612 
1050 
1369 
275 
7 4 94 
970 
575 
956 
12 1··. 
6 8.1 
3492 
2521 
5328 
1706 
178428 
56003 
122425 
64329 
17589 
45442 
12847 
1 7654 
75192 
14143 
39869 
367721 
1 4040 
97947 
109525 
49840 
179410 
293 
171374 
75B51 
1004 
113359 
2105 
3032 
151 
200 
10958 
375 
5351 
946 
4 1 
62 
9343 
392 
7665 
13591 
14879 
! ! 7126 
192392 
1 1495 
a 3075 
7540 
2354 
27572 
13273 
7775 
Ireland ] Danmark 
4 
1 
! 3 46 
6 
4 
9 
1 
95 
76? 
1 
2277 67611 
2130 46820 
147 11891 
106 10970 
27 9907 
2? 884 
7 6 
19 37 
•1776 
7 310 
1563 
53 951 
713 
?83? B88 
6273 
12527 
2836 
1290 5865 
174 3? 
4 
37 
9 
9 
179 
1 
5 
4 
7 
1 
1 
1 
4 
?0 
2 
10 
1 
1 1 
10 
1 1 
102 
25 134 
61 
6367 
1 
3 
?0 
Tab 4 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
5 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHILI 
6 2 0 P A R A G ' J A r 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 1 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 / EMIRATS ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S I N G A P O U R 
7 2 0 CHINE 
7 2 8 COREE D U S U D 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
εΟΟ AUSTRALIE 
6 0 4 NOUVELLE ZELANDE 
I ' M M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I E U R 9 ) 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR ( I 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
( ( 4 1 2 ( T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE LUXBrj 
0 0 1 P A Y S B A S 
0 0 4 R E D Al : I M A ' . · , ! 
0 0 6 ITAI IE 
0 0 / IRLANDE 
0 1 0 SUEDE 
0 1 6 SUISSE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
8 0 0 AUSTRAUE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 C l A S S E t 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 1 0 C l A S S E 2 
1 0 1 ! A C P 
( ( 4 1 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BElGlOUE 1 UXBG 
0 0 1 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A l ι f M A G N E 
0 0 6 ITAI IE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 1 6 SUISSE 
0 4 0 P O R T U G A l 
7 0 « ALGERIE 
2 1 2 1UN1SIE 
4 0 0 E t A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 0 « BRESH 
6 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEI 
/ O l MA'. AYSIA 
7 2 8 C O R E I DU SUD 
7 3 2 J A P O N 
/ 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E (EUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 C IASSE 1 
1 0 7 1 A E ! t 
1 0 3 0 C I A S S I 2 
( ( 4 2 1 S T U E C K 
0 0 1 T R A N C I 
0 0 7 B I I G I O U I I I IKBT, 
0 0 1 PAYS HA', 
0 0 « fit D A I l i V A G N f 
0 0 6 H A N I 
Export 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
! 0 ? 3 « 2 
2 0 7 9 9 
9 5 9 1 
4 3 7 3 4 
8 6 2 8 0 
74 1 6 2 
9 3 1 0 2 
2 6 2 3 7 
2 9 2 1 
5 2 « 
9 1 1 3 3 
4 7 4 0 
»o­ · 
4 5 0 6 3 
9 0 6 B 
8 1 5 8 6 
2 0 3 1 9 
1 0 6 2 * 5 
1 0 4 6 2 5 
2 6 9 1 8 
4 0 1 5 2 1 8 
( ( ( 2 0 9 ( 
7 3 3 3 1 2 0 
4 6 0 0 6 4 6 
1 6 9 9 6 3 7 
2 5 4 8 1 6 4 
1 1 2 4 1 15 
8 3 7 2 7 
Deutschland 
2 4 4 8 
5 1 0 8 
2 6 2 4 
' 'A', 
1 6 9 5 8 
4 1 34 
7 3 2 9 
1 2 1 6 0 
5 0 3 
3 76 
2 0 1 9 7 
3 6 
3 3 7 5 
2 2 5 Θ 
1 3 0 8 7 
1 7 0 7 
7 4 4 0 8 
3 8 1 1 6 
9 1 2 1 
3 0 3 0 7 5 0 
1 6 9 9 3 0 6 
1 4 3 1 4 4 4 
1 1 2 6 2 6 6 
5 9 9 7 0 1 
2 8 5 4 9 3 
8 2 1 3 8 
2 0 6 9 6 
N O M B R E 
6 1 2 6 5 
3 8 6 4 « 
2 9 4 4 6 
6 4 3 6 6 
3 5 9 7 0 
6 4 6 0 2 
1 6 1 8 3 
1 8 6 8 / 
1 0 8 1 6 
2 0 0 6 « 
4 9 0 ( 2 7 
2 9 3 5 3 7 
1 9 7 2 9 0 
! 1 0 2 Θ 9 
« / 1 0 3 
6 6 ! « « 
2 8 6 2 6 
1 3 9 4 3 
1 0 4 9 1 
7 7 1 1 
16 7 9 2 
1 9 9 
3 9 2 4 
7 4 9 7 
6 3 1 8 
2 3 7 7 
1 0 1 7 1 7 
( 2 1 2 6 
3 9 6 9 2 
3 1 / 6 7 
7 0 4 3 6 
7 1 3 5 
N O M B R E 
3 1 B 6 1 « 
7 3 3 6 
4 / 1 6 2 
3 3 0 3 0 / 
2 2 8 8 3 1 
9 3 6 6 5 
3 3 8 6 ! « 
3 ! 1 6 « 
« 0 0 2 1 
« 1 3 6 « 
1 6 2 2 6 6 
2 0 0 0 0 5 
5 0 6 3 6 
! ' 2 Ö 0 
6 « « 0 1 
113 14 
1 6 5 6 « 
5 9 1 9 6 
1 5 9 1 1 6 
4 1 0 7 3 6 
2 ( 2 1 0 ( 0 
1 0 5 4 0 3 8 
1 7 8 8 4 6 2 
4 0 1 1 0 1 
4 1 7 8 1 1 
2 9 5 7 0 9 
3 7 0 1 
1 1 3 8 2 
6 1 0 2 6 
6 6 1 9 « 
2 5 0 7 6 6 
1 15 
198 
1 1 5 / ? / 
9 9 1 1 
'. ' 
1 5 9 / 
1 1 / 7 ? 
1 3 6 1 1 
6 0 6 1 1 
B / 1 9 9 
1 0 4 0 0 ( ( 
4 3 8 4 4 9 
6 0 1 0 3 9 
6 7 ? 10 1 
7 6 H 4 6 ? 
7 9 1 1 6 
N O M B R E 
1 / 6 Ί / 0 
8 6 4 Ί 6 
6 1 0 Ί Ι 
1 1.107 
2 3 6 6 6 
1 / 3 7 I I 
8 1 6 0 3 
4 6 6 4 / 
14 16 
France 
8 7 2 ! / 
7 2 8 1 
' . ■>.-
3 0 6 3 3 
3 / 9 4 2 
6 6 9 8 6 
6 3 / 9 « 
5 7 2 4 
1 2 0 3 
' 0 b 
1 0 2 2 « 
3 5 ! 
1 5 9 6 
4 5 0 0 0 
2 1 0 
1 4 1 6 3 
2 6 0 
6 1 4 0 
3 6 8 6 
6 6 7 0 
7 4 3 ( 9 ( 4 
3 7 0 6 3 8 6 
3 7 3 2 5 9 8 
1 8 9 2 3 4 0 
4 3 9 7 7 2 
1 7 8 9 5 0 8 
9 1 0 5 8 5 
5 0 7 5 0 
2 5 9 5 
1 1 8 2 
8 6 ' 
5 3 1 5 
2 0 2 3 
12 
3 A 0 
4 2 « 
3 7 3 6 5 
1 0 2 0 7 
2 7 1 4 8 
1 6 3 1 9 
2 0 6 « 
1 0 8 2 9 
2 8 0 1 
9 7 1 
2 5 4 9 / 
2 « 6 3 0 2 
1 6 7 8 0 6 
2 3 7 6 2 
7 2 7 6 9 
7 3 6 0 0 
7 6 6 « « 
4 ! 8 6 3 
8 9 0 0 
6 6 4 2 2 
' . 0 0 3 6 
! ! ? « 0 
1 0 0 0 
3 2 9 
2 1 1 6 8 
1 4 9 8 7 
7 7 8 3 6 7 
« 6 7 6 1 9 
3 1 0 ( 4 8 
1 6 7 / 4 ' , 
4 / 9 ? ? 
1 ' . / 1 6 0 
7 6 4 8 
9 6 
7 0 7 1 Ί 
7 0 0 4 7 
Italia 
9 4 7 0 
7 1 
', 1 / 
2 9 9 
146 
9 7 8 
I 1 9 
2 8 
1 0 0 8 
7 3 « 
3 2 6 
4 ( 3 9 4 4 
2 5 3 8 6 7 
2 1 0 0 7 7 
1 8 7 7 79 
6 2 7 ! 1 
2 1 6 7 ? 
4 3 3 
9 « 
2 1 1 7 
2 6 « 
2 1 7 0 
1 0 3 4 
1 6 6 « 
3 
Z 3 8 
1 0 6 3 5 
( 0 7 7 
3 8 5 8 
2 8 9 7 
1 9 3 6 
B 4 8 
6 0 0 
6 0 9 5 
10 
1 3 9 « 
8 6 
2 0 9 3 « 
I 31 lb 
157 
1 15 
5 0 0 
164 
3 0 
4 1 8 0 9 
6 5 8 9 
3 5 2 2 0 
7 1 3 9 ! 
3 0 Ί 1 « 
1 3 « ? ' l 
76 11, 
1 1 1 4 
112 
1 2 3 « 
N e d e r l a n d 
3 6 
5 
' 6 
2 6 
1 0 9 
5 
9 
6 
3 4 8 
2 1 
3 9 0 9 
2 1 4 
6 
6 4 6 0 
3 
1 
2 1 7 8 5 3 
1 6 9 8 7 0 
4 7 9 8 3 
2 7 / 1 0 
2 2 3 3 9 
U 3 6 1 
2 3 1 8 
5 9 2 2 
121 
1 3 3 0 1 
1 6 0 0 
1 5 2 8 6 
1 5 0 7 2 
2 1 3 
10 
2 0 3 
3 « 6 8 
6 5 5 
9 2 7 
2 3 / 
4 2 6 0 
2 
8 6 0 
7 4 6 0 
5 5 Θ 
1 3 3 9 7 
5 2 7 7 
8 1 2 0 
6 1 1 0 
4 7 6 0 
, ' , ■ ' , 
tl 
mi 
10 
Belg 4.UX 
2 0 0 ' 
8 4 0 0 
1 1 1 2 5 
2 « 6 6 8 
1 9 5 « 
1 5 5 0 0 
2 0 0 0 
« 0 
4 1 
",' 
2 7 9 
2 0 0 
7 8 4 8 2 1 
2 7 5 6 3 9 
5 0 9 1 9 2 
2 9 9 6 4 6 
7 0 7 7 6 
2 1 9 4 3 1 
3 6 6 2 0 
4 4 
1 3 6 0 
6 5 5 
6 « 
2 5 
8 8 
« 4 5 1 
4 1 9 7 
2 5 4 
2 6 4 
1 15 
1 2 1 5 6 
1 0 0 4 6 
6 8 7 8 2 
1 7 8 4 
1 1 1 8 9 
63 
6 4 7 8 0 
6 4 3 3 0 
2 8 5 0 2 2 
9 4 3 8 3 
1 9 0 6 3 9 
1 7 166 
117 14 
1 1 9 2 7 3 
»,147 
1 
UK I re land D a n m a r k 
6 1 5 3 18 
3 7 
2 0 0 1 
7 2 8 « 
3 1 5 2 / 
5 4 9 131 
1 6 1 2 5 1 
4 3 4 6 
1 1 7 6 
4 7 
6 0 5 8 7 
4 3 5 3 
3 2 3 0 3 4 
1 
2 5 3 9 1 
5 3 1 1 0 4 
1 8 3 4 6 
1 7 Θ 0 9 3 6 4 31 
6 2 2 8 5 9 
1 2 1 2 6 
2 0 3 2 3 9 7 4 7 4 5 4 1 7 2 4 
8 8 8 4 3 7 2 8 9 2 5 7 0 1 
1 3 8 3 9 8 0 1 8 5 3 3 8 0 2 3 
1 0 4 7 4 1 7 1 4 8 9 2 9 0 0 9 
4 7 8 0 7 0 1 « 6 4 2 4 8 0 4 
3 1 0 5 0 4 3 6 4 6 8 3 1 
9 2 8 9 3 1 2 8 
6 0 3 9 1 8 3 
3 3 7 2 0 4 
1 1 9 9 7 
1 6 2 6 6 
5 0 2 1 9 1 6 6 
1 9 7 9 9 
6 4 4 0 3 
9 2 0 1 10 
9 3 2 6 
« 6 7 6 
1 6 5 2 1 
3 2 1 1 4 7 1 0 5 2 3 2 
1 9 6 0 8 8 1 0 5 6 6 
1 2 6 0 6 9 1 8 6 
5 9 0 2 9 2 3 
2 2 7 1 4 15 
6 7 0 3 0 1 4 3 
7 5 1 2 6 
2 2 0 0 
1 9 9 8 
2 3 7 
1 2 9 4 0 3 8 
1 5 0 2 
2 8 6 1 6 
/ 4 4 3 
4 1 5 6 0 
1 3 3 5 6 7 
9 7 1 7 
3 3 6 
? 5 ? 4 5 
9 6 
3 0 « 0 / 5 
6 8 0 8 6 6 1 6 0 3 3B 
4 0 ( ( 1 1 5 0 2 3 8 
8 1 9 9 8 6 1 
5 9 9 9 8 1 
5 8 9 1 / 
7 0 0 0 4 1 
« 6 
5 6 
8 0 ! 
I / / 0 13 
? 1 0 « 
Dest inat ion 
Bes t immung 
CST 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 9 ) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 8 4 2 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 « R F D A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 ANDORRE 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 T C H E C O S I O V A Q U I E 
2 0 1 S A H A R A ESP ETC 
2 0 2 HES CANARIES 
2 0 4 M A R O C 
2 0 Θ ALGERIE 
2 1 2 TUNISIE 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 NIGERIA 
3 9 0 REPAFRIOUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 7 6 ANTILLES NEERLAND 
4 Θ 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? CHILI 
5 ? 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAËL 
6 3 2 ARABIE SAOUDITE 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 EMIRATS ARAB UNIS 
6 4 9 O M A N 
7 0 6 S INGAPOUR 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 T A I W A N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « N O U V E U E Z E I A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 9) 
1 0 2 0 C lASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C lASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 « 0 C l A S S E 3 
8 0 4 2 3 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E 1 UXBG 
0 0 8 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A I I F M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 / I R I A N D E 
0 0 8 D A N F M A H K 
EUR 9 
7 1 3 7 2 7 
1 4 2 9 8 3 
2 3 3 6 2 
3 2 1 9 9 
1 3 0 2 7 9 8 
1 0 7 5 2 6 4 
2 2 7 6 3 2 
2 1 8 5 7 2 
1 7 0 5 3 1 
8 6 0 4 
Deutsch land 
5 7 2 6 6 1 
1 4 2 « 2 9 
2 2 5 0 6 
1 1 3 4 4 
1 0 7 2 6 7 4 
8 7 6 1 2 2 
1 9 7 4 5 2 
1 9 1 0 0 8 
1 6 7 5 8 5 
6 1 2 6 
N O M B R E 
2 8 1 4 7 9 6 
9 8 4 7 1 2 
1 4 9 4 9 8 2 
2 6 9 9 0 5 
1 0 8 4 5 9 0 
1 4 1 6 3 1 6 
1 1 2 5 8 5 
« 9 8 9 6 5 
1 4 4 3 1 
2 8 5 0 3 2 
6 5 B 2 1 9 
2 9 2 9 0 6 
7 1 8 3 8 3 
5 5 7 7 0 7 
2 3 5 1 6 1 
8 1 7 8 3 2 
4 7 2 9 2 
1 8 0 9 7 
2 2 3 6 7 7 
2 8 6 6 5 
4 Θ 6 4 2 
4 0 4 0 0 
8 1 5 2 4 
1 3 6 3 B 
2 7 0 8 5 
1 8 0 1 6 
4 8 9 3 « 
9 3 9 6 5 
5 1 7 0 6 
1 2 1 6 2 5 
1 3 1 9 1 2 7 
2 5 « 1 ? 1 
1 1 1 7Θ 
1 1 7 0 6 
3 4 0 0 6 
9 0 0 7 9 
2 4 6 3 0 
3 9 0 3 2 
2 2 4 9 1 
2 1 9 0 7 
3 1 6 3 9 
3 3 0 0 6 
2 1 2 / 1 9 
6 B 8 0 5 
1 2 6 7 0 2 
« B 7 « 6 
5 2 5 1 8 
1 0 8 5 6 
2 6 2 2 9 
1 4 9 5 4 8 
1 3 2 3 0 9 
7 9 4 1 7 
4 0 0 7 5 6 
7 6 ? 5 6 
2 6 4 6 7 1 6 
7 0 3 9 0 5 
1 3 3 9 6 9 3 
9 7 0 7 1 7 
1 0 7 1 2 4 1 
« « 2 5 9 
3 9 8 7 9 6 
1 0 2 8 9 
2 2 3 1 7 9 
« 6 5 6 9 9 
2 6 6 3 1 1 
6 6 4 0 4 9 
5 4 4 6 0 4 
2 1 3 2 5 3 
5 9 3 3 5 2 
1 3 7 5 6 
1 0 9 8 6 
2 0 1 9 8 0 
2 7 0 4 2 
« Θ 5 Θ 7 
3 8 9 0 2 
6 6 « « 0 
1 0 6 0 5 
2 4 0 9 1 
6 4 9 7 
4 4 6 9 9 
« 4 0 9 9 
4 0 6 4 2 
5 8 1 6 1 
1 0 « ! 7 0 4 
2 2 6 3 1 1 
8 1 0 3 
7 4 4 5 
? 5 0 ? 3 
5 4 5 0 9 
2 3 1 3 3 
3 7 9 0 0 
2 0 4 7 5 
2 0 4 2 9 
2 3 3 7 9 
2 9 9 5 0 
1 B 7 4 B 1 
6 9 0 4 5 
1 2 0 7 6 4 
3 7 1 4 7 
4 7 7 5 7 
1 0 4 1 3 
2 0 1 2 9 
! 1 0 6 4 6 
1 3 1 2 0 0 
6 4 1 9 2 
2 4 7 8 5 7 
5 1 9 2 6 
6 6 8 9 0 3 0 1 3 6 4 7 5 1 8 
8 6 7 6 8 6 1 
7 9 9 3 1 7 9 
6 7 3 4 0 1 4 
7 4 6 8 9 3 3 
1 6 9 9 3 6 8 
1 0 6 6 4 1 
5 9 5 8 1 
7 1 7 6 3 2 7 
8 4 7 2 1 8 9 
6 0 1 8 6 7 0 
2 1 2 1 0 7 3 
1 4 0 3 4 0 1 
5 6 7 1 6 
6 0 1 1 8 
N O M B R E 
3 6 1 8 6 0 
9 0 9 4 6 
. " , ' , / 7 4 
1 3 7 3 5 1 
1 4 3 4 4 / 
'15 6 4 ' , 
3 8 1 7 
74 16? 
7 1 8 1 3 4 
7 6 6 2 3 
2 1 0 2 1 6 
7 3 8 4 0 
2 3 « « 4 
1 1 9 1 
' , ' , ' , 6 ' . 
France 
14 1 0 6 0 
5 2 3 
5 7 « 
2 0 7 0 5 
2 0 8 9 2 8 
1 ( 4 0 ( 6 
2 4 8 6 3 
2 3 9 4 9 
2 5 6 7 
9 1 « 
1 0 4 9 9 9 
1 4 6 5 4 
1 4 1 2 1 0 
6 0 3 5 4 
2 1 1 5 2 
« 2 7 
6 1 0 9 
1 9 6 2 
2 2 0 0 9 
4 7 3 6 0 
5 3 7 2 
2 7 0 1 8 
4 4 6 5 
1 6 6 0 6 
1 Θ 3 1 8 5 
3 3 5 3 2 
8 8 2 
1 3 4 8 6 
1 4 6 3 
3 8 
2 0 8 1 
11,8« 
2 6 6 6 
1 1 4 9 3 
2 8 8 1 . 
6 9 3 2 
7 2 9 
1 0 9 ? 
6 7 7 6 / 
6 6 5 1 
1 0 1 4 
2 9 8 
1 4 8 3 
7 0 0 1 
5 2 1 
15 
1 1 9 0 
6 7 0 0 
1 1 
1 6 1 5 « 
3 7 8 6 
16 41, 
6 6 6 6 
2 1 8 7 
« 6 0 
2 9 1 3 0 
5 1 7 9 
6 6 5 6 
9 7 5 
9 5 3 5 9 7 
3 0 8 9 0 6 
6 8 4 8 9 2 
4 6 4 1 0 1 
1 1 9 4 1 0 
1 2 0 5 7 2 
2 3 4 9 6 
1 9 
7 6 5 8 
7 1 7 2 
1 0 1 / 9 5 
6 / 2 « 5 
0 8 9 4 
16« 
Janvier — 
Besonderer Maßstab 
Italia 
Ό 
7 3 9 « 
5 1 ( 4 
2 2 3 2 
2 1 1 7 
1 0 
1 0 0 
5 6 4 9 0 
1 4 5 4 8 
1 2 6 9 6 
3 7 6 1 3 
2 1 8 7 9 
1 7 4 
5 6 2 3 
1 0 7 
1 8 7 4 
5 4 2 3 
7 8 4 
8 6 5 2 
3 2 2 4 
3 8 7 
2 9 2 2 3 
4 
3 6 9 4 
5 5 4 3 
2 5 
5 6 
7 144 
1 0 / 0 
7 7 
2 6 
6 3 0 
1 9 1 3 
2 0 2 
1 2 5 2 
8 6 3 4 
1 6 0 9 
2 0 2 5 
7 
7 1 3 3 
1 3 0 
1 1 0 3 
4 5 
2 8 5 
7 4 6 
3 0 0 0 
8 6 7 9 
3 1 
111', 
13 
3 1 8 
4 0 
6 6 1 2 
8 4 4 
3 4 5 
I 1 0 3 7 
2 5 4 
2 8 9 8 4 4 
1 4 9 0 2 3 
1 2 0 8 2 1 
8 Θ 4 Θ 5 
1 9 6 6 7 
3 7 0 0 0 
6 9 3 
β« 
1 0 9 2 9 6 
8 4 8 6 
4 194 
2 3 6 9 « 
4 0 2 8 
1 8 1 
1 1 8 2 3 
N e d e r l a n d 
' 
3 
1 5 4 1 
1 3 ( 4 
1 5 7 
3 5 
H i 
1 2 2 
3 7 1 9 9 
1 1 3 8 9 7 
3 8 0 9 6 
1 7 6 6 0 
1 6 1 5 1 
3 0 
B 0 4 9 
34 
5 6 5 ? 
4 1 9 9 
1 3 6 1 
6 1 4 1 
4 8 0 1 
2 1 0 2 
« 2 B 3 
5 7 
5 4 2 
1 18 
! 41, 
2 6 5 8 
5 0 
1 
8 6 
2 4 3 3 
9 9 7 
1 1 2 « « 
1 6 8 8 
3 6 
3 0 6 ? 
6 
2 3 
1 1 
7 9 2 
3 5 7 
1 8 4 9 
1 6 « 
2 
1 1 4 
1 6 9 2 
6 3 9 
« 1 1 8 
! ' ,4 
2 9 6 9 9 1 
2 3 1 0 7 4 
0 4 9 1 7 
4 9 1 2 « 
2 2 9 2 9 
1 5 7 8 1 
3 2 8 3 
8 
6 0 4 
6116 
2 0 0 3 
1 3 0 6 
3 2 4 
Belg -Lux 
1 4 2 
5 3 ( 7 
6 2 4 3 
1 5 4 
164 
2 6 6 2 5 
1 4 1 9 0 
6 2 9 2 
3 2 
9 6 0 9 
1 5 6 
2 
4 3? 
1 0 8 2 
7 0 
1 5 8 
1 0 0 
7 
6 
2 
2 5 2 
Ol 
1 6 2 
2 3 
1 
2 2 0 
3 5 0 
15 
6 9 0 ( 1 
6 6 ( 9 4 
3 1 6 7 
2 4 2 1 
6 6 8 
6 0 2 
8 0 
1 0 8 8 
27BB 
3 4 2 7 
' I l 
6 6 8 
9 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar -
UK 
I B 
2 6 3 
5 
6 7 2 9 
4 2 6 6 
2 4 ( 3 
1 1 9 9 
3 2 1 
1 7 6 4 
9 9 2 6 
3 6 4 6 3 
6 3 6 3 2 
2 7 5 9 4 
1 1 0 2 6 
6 7 6 6 1 
4 4 1 4 3 
1 8 9 7 
2 3 8 1 4 
1 1 1 8 8 1 
3 9 6 1 
1 1 7 4 4 
4 2 5 
1 7 
7 6 5 9 
17711 
2 0 1 0 
1 3 1 4 
7 2 7 6 
2 1 3 
« 2 3 
•124 
6 9 6 6 
' , ' , ' , ? ' , 
164 1?« 
1 3 6 0 2 
1 9 0 4 
7 6 0 0 
7 5 8 6 0 
8 1 7 
6 
1 9 5 0 
18 
« 2 
4 0 ' , 
5 5 7 2 
1 8 7 3 
5 4 7 6 
2 1 3 « 
4 0 2 
6 6 2 3 
1 0 8 2 
7 0 5 
9 0 « 7 
1 1 9 7 « 0 
1 8 7 6 7 
( 0 6 ( 7 2 
2 4 9 4 3 6 
6 6 7 4 3 7 
5 2 8 6 2 2 
1 4 9 7 7 8 
1 2 0 1 6 6 
2 1 4 9 4 
8 7 6 0 
1 0 9 9 7 
1 1 / 2 
2 0 3 3 
4 1 /3 
9 5 3 
7 4 4 ' , 
6 16 1 
I re land 
4 
4 
4 
3 8 6 4 4 
1 1 7 7 2 
5 9 9 8 6 
1 7 7 5 2 
4 7 9 0 
2 7 3 2 5 1 
3 6 0 8 9 
1 0 0 
3 3 9 0 
8 5 1 5 
1 3 8 6 3 
6 7 9 
1 0 
2 7 9 2 
1 2 6 0 
9 2 0 
7 3 0 
4 5 6 0 
2 3 0 
9 3 7 1 
6/11 
1 4 6 
7 Ί Ι Ι 
1 7 0 
1 1 3 0 0 
4 I B 0 
6 0 8 9 3 7 
« 4 2 2 8 4 
( 4 ( 6 3 
6 0 6 8 6 
1 5 4 8 6 
3 8 1 5 
1 0 / ( 1 
2 7 2 
1 1 2 0 0 
3 3 0 0 
3 0 8 7 0 
16 
7 
3 0 0 
- D e l a m b e r 
D a n m a r k 
6 
' 7 
2 2 7 
2 0 
2 0 7 
1 10 
3 2 
l i 
1 9 6 
1 3 8 
1 3 1 
1 3 5 6 
2 1 
2 0 3 3 
3 4 
4 2 
5 1 12 
1 4 7 2 0 
1 9 2 
24 
2 0 
4 
3 0 
9 
ι ; 
1 1 
1 
7 / 2 
0 6 
r, 
II 
10 
3 
4 
I 
! 1 
1 
1 / 
4 « 
2 ( 4 1 2 
3 9 0 9 
2 6 6 0 3 
2 2 1 2 1 
1 9 9 2 2 
3 0 4 2 
10 
3 4 0 
1 
1 
4 ' , 
1 ! 
2 U 0 
525 
Export Janvier — Décembre 1976 Januar­
526 
­ Dezember 
Destination 
Bestimmung 
CST 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
208 ALGERIE 
220 EGYPTE 
288 NIGERIA 
346 KENYA 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUEIA 
616 IRAN 
624 ISRAEL 
632 ARABIE SAOUDITE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR 9) 
1011 EXTRA­CE IEUR­9) 
1070 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
864.24 STUECK 
001 FRANCE 
002 BELGIQUE­ÎUXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
007 IRLANDE 
00Θ DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAl 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TUROUIE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
412 MEXIOUE 
4Ö4 VENEZUELA 
616 IRAN 
624 ISRAËL 
701 MALAYSIA 
800 AUSTRAUE 
804 NOUVELLE­ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE IEUR­9] 
1011 EXTRA­CE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
864.25 STUECK 
001 FRANCE 
002 BEIG10UE­LUXBG 
003 PAYSBAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
EUR 9 
20547 
102216 
18022 
125713 
44645 
6475 
94896 
6734 
13020 
1324 
8839 
2025 
1330 
1448 
36022 
33472 
8284 
9375 
1213 
40683 
11118 
6391 
2778 
23514 
1316 
6382 
91762 
1876200 
1099851 
776349 
633362 
300100 
139081 
9131 
3906 
Deutschland 
12392 
889! 1 
15090 
B1747 
40098 
2540 
1980! 
5579 
2842 
1069 
6446 
104 
580 
327 
6907 
10744 
2031 
4473 
1 196 
2743 
2371 
3517 
319 
1 4 188 
1 190 
1425 
10392 
1019003 
659133 
359870 
31502! 
226075 
44000 
1329 
849 
N O M B R E 
588560 
303840 
343179 
1373669 
527497 
899870 
38634 
108059 
68057 
473985 
8879? 
192608 
165299 
1 1036 
238604 
106653 
182854 
109461 
186063 
233611 
26814 
11618 
85109 
28494 
37525 
27338 
8Θ72 
59026 
6888 
26441 1 
146183 
7060633 
4183258 
2877375 
2150381 
861821 
2658.34 
8029 
460460 
562516 
112552 
267877 
256956 
789681 
290 
74585 
17354 
81916 
59878 
166067 
159407 
8149 
47878 
73835 
54314 
50986 
7049 
43 
??37? 
6250 
12209 
18884 
2 2 1 2 
661 
4204 
26159 
462 
157364 
5123 
2611892 
1564407 
1047485 
916045 
43361 1 
1003811 
77? 
31051 
N O M B R E 
620684 
205836 
44 184 1 
892125 
1373937 
724581 
547354 
194387 
4 18993 
1228941 
660294 
France 
981 
6157 
542 
37223 
875 
564 
8529 
57 
2593 
89 
226B 
6 
34 
450 
1323 
31 
1500 
14 
35 
21 
156 
10 
80 
10 
630 
266676 
192928 
73748 
60894 
45800 
1 1867 
.1088 
987 
1 76549 
37863 
621944 
267823 
597396 
21381 
44046 
264583 
19449 
9291 
4986 
1400 
52500 
18003 
106627 
54997 
183467 
232317 
1941 
201 
50932 
320 
1094 1 
9 
2 
24677 
1838 
118991 
2931065 
1722956 
1208109 
7487.30 
334316 
4 18,30 
3470 
418049 
8469 
3799 
776197 
13795Θ 
36598 
Unité supplémentaire 
Italia 
276 
910 
289 
1836 
3002 
3097 
63439 
588 
2292 
68 
123 
10 
241 18 
17425 
6 
3316 
36994 
8858 
190 
63 
7093 
326 
915 
350440 
161701 
188739 
125364 
9131 
62081 
4 1 
1294 
5487 
2213 
34 15 
720268 
5122 
97 
708 
38 
122 
94 
766 
1 7 .' 
37 
137907 
14474 
6625 
384 
1250 
1 
5045 
291 
18 
24371 
154 
4334 
2077 
78 
7130 
8645 
952314 
737310 
215004 
l 71736 
1 120 
86838 
1 
6 3 60 
72220 
70 
154.30 
105345 
21440 
Nederland 
3 
2 
51 
478 
1000 
6267 
4702 
1565 
1534 
3 
21 
10 
109 
1938 
10745 
13 
817 
574 
357 
206 
419 
2200 
38 
91 
316 
50 
33 
3 
1 
10 
18110 
14196 
3914 
381 7 
2801 
22 
5 
75 
1870 
?8 79 
2 
1087 
Belg.­Lux. 
1 
47 
16 
l : 
3 
510 
1 
102 
200 
110 
33 
13 
1 
1 
57 
10702 
8541 
2161 
1008 
84 
398 
?23 
755 
435 
388 
1382 
8 6 
56 
2 
420 
48 
23 
1 
1 10 
38 
100 
3169 
2349 
820 
616 
4 20 
180 
25 
24 
1910 
1748 
4349 
126 
2 
UK Ireland Danmark 
6145 752 
4909 320 962 
1654 200 247 
4485 400 3 
53 600 
271 
3127 
5280 
98 
1803 
716 
1121 
2586 1710 
7554 1 837 
6091 90 2 
73 
3 
79 1 120 
71 ? 
2528 
2386 
1 152 
125 
4621 
79768 
171054 48586 3472 
27354 45142 350 
143700 3444 3122 
173358 3321 2862 
15960 1320 1777 
20331 123 260 
2849 1 
1 1 
19938 75 
10223 365 
27463 6223 
18091 1239 
465 2154 
115 6633 
38247 
10Θ09 
2651 3611 
71375 5773 
6636 2316 
13381 483 
570 171 
855 595 
180 
10 15 
15238 
300 1 
400 114 
2500 
80 4 2 
21561 6 
9228 3 
27114 
32 200 
5111 1 
6108 230 
132470 609 
13424 
507985 116 35982 
125236 115 16689 
382749 1 19293 
296659 13878 
88832 10721 
85610 1 1014 
4738 18 
4R0 4401 
4700 
1040 
1871 
3321 34 
6910 
5000 160 
Destination 
Bestimmung 
CST 
007 IRLANDE 
008 DANEMARK 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAVIE 
052 TURQUIE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
390 REPAFRIOUE DU SUD 
400 ETATS­UNIS 
404 CANADA 
480 COLOMBIE 
508 BRESIL 
680 THAILANDE 
700 INDONESIE 
732 JAPON 
736 TAI­WAN 
740 HONG­KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 INTRA­CE (EUR­9) 
1011 EXTRACE (EUR­9) 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 
891.11 STUECK 
OOl FRANCE 
002 BELGIQUE! UXBG 
003 PAYS­BAS 
004 R F D'ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME UN 
007 IRIANDE 
008 DANEMARK 
024 ISLANDE 
025 ILES FEROE 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
043 ANDORRE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAVIE 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
056 UNION SOVIETIQUE 
05« REPDEM ALLEMANDE 
060 POLOGNE 
062 TCHECOSLOVAQUIE 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
070 ALBANIE 
702 ILES CANARIES 
?04 MAROC 
708 ALGERIE 
212 TUNISIE 
216 LIBYE 
220 EGYPTE 
236 HAUTEVOLTA 
240 NIGER 
248 SENEGAL 
27? COTE D'IVOIRE 
?76 GHANA 
280 TOGO 
284 DAHOMEY 
288 NIGERIA 
302 CAMEROUN 
314 GABON 
318 CONGO 
322 ZAIRE 
346 KENYA 
352 TANZANIE 
370 MADAGASCAR 
372 REUNION 
373 MAURICE 
378 ZAMBIE 
EUR 9 
33754 
59500 
30896 
105167 
43679 
337557 
99378 
147176 
329868 
64625 
101361 
40233 
14653 
2417699 
96694 
16492 
24583 
27677 
3976 
209467 
114 18 
52726 
208274 
8915793 
4352258 
4563535 
4777695 
710766 
734634 
51 198 
Deutschland 
28852 
58440 
14859 
9956 3 
42664 
275322 
96319 
28179 
306611 
64605 
10116 1 
40733 
1375? 
7383046 
75894 
9242 
74583 
26877 
3976 
707737 
114 18 
1201 
132972 
7227660 
3132261 
4095399 
3869096 
514384 
175720 
50583 
NOML1RE 
1568402 
454708 
1980347 
1497319 
5Î4954 
337997 
153014 
46858 
3373 
1 198 
66078 
194857 
192510 
154164 
B5366 
24295 
77175 
3B357 
29342 
52078 
21437 
108885 
4863 
1B73 
14136 
13251 
1243 
1072 
3272 
44 
2571 
1829 
6002 
458 
3940 
3322 
2196 
465 
4168 
22287 
3171 
3556 
3326 
70805 
8225 
18150 
2629 
3434 
6958 
6619 
2509 
5637 
187 
9397 
501558 
168344 
328449 
159184 
295525 
560 
19746 
443 
1 
30537 
49077 
10754 
5838.3 
44398 
8030 
7725 
614 
293 
24106 
7450 
82362 
2867 
13900 
12478 
980 
349 
3181 
33 
1119 
1365 
4081 
1 12 
1232 
2261 
168 
98 
169 
385 
1006 
452 
84 
IBB6 
465 
65 
88 
648 
393 
5074 
336 
201 
43 
30 
France 
4152 
1003 
45789 
113997 
21466 
21371 
500 
7250 
800 
SOO 
48960 
3114 
1250921 
963021 
287900 
215615 
163938 
72285 
37732 
406765 
124765 
1 7641 
98B6 
104 
7491 
4194 
11065 
1038 
16169 
6939 
1270 
5970 
37612 
31 
84 1 
189 
30 
1864 
IB 
4 9 
36 
3 
.8 
3 
302 
836 
257 
46 
837 
2015 
359 
3B76 
1973? 
1 
3031 
1021 
5 
7480 
13026 
2123 
246 
1000 
1566 
5188 
56 
Besonderer Maßstab 
Italia 
260 
15650 
1 
5535 
3006 
1791 
20 
5654 
930 
159 
60037 
340006 
214765 
125241 
93038 
24191 
31581 
614 
50586B 
2801 1 
39863 
481961 
12321 
274 
1833 
433 
1 19 
1918 
28876 
7656 
579 
3134 
2 
639 
4 144 
25582 
8 
8 
109 
13 
54 6 
14 
262 
2 
2 
52 
1731 
102 
1 
34 
324 
3 
ι ι 
102 
103 
43 
76 
30 
4 
603 
236 
Nederland 
695 
12 
5296 
1 
106 
2 5 
2195 
231 
14449 
5838 
8611 
6416 
5991 
2195 
12 
184415 
59 
31 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
27 
63 
3 
Belg.­Lux. 
342 
4 
85 
8566 
8135 
431 
346 
3 4 6 
85 
151924 
1 ! 43364 
254274 
5948 
1264 
853 
6 
95062 
152545 
560 
15134 
4 
161 
1 
1 
47 
142 
4 
6 
3 
10 
15 
4 
5 
3 
17 
1015 
1 1 
1 
1 
4 
59 
10 
33 
15 
3 
648 
3 
3 
UK Ireland Danmark 
4902 
800 
300 87 
335 42! 
253 20 
200 
1400 
7521 1 
20275 
176 
1 1970 
68286 6000 90S 
23044 5000 194 
45242 711 
47654 530 
888 528 
2588 180 
1 
391872 30 17138 
33639 4 2563 
54326 9 7571 
626439 50 4771 
341729 112 340 
2706 11764 
152073 3 
16873 62 
2632 15 283 
3 1 194 
23096 1 7811 
31623 23 78B7 
25147 1608 
46456 30 3687 
9518 1 1719 
14 14 1 1 269 
69585 2 593 
125 
29038 Β 
27115 53 Θ7 
8400 13 446 
1Β2 566 
1509 443 
2 7 
129 2 76 
20 584 
139 60 
16 154 
13 46 
6 
1 184 
75 68 
14 1 53 
3 23 
823 81 
60 61 
1 1 
1 3 
8 22 
1695 151 
2097 31 
62 
2200 21 
68698 46 
143 1 33 
5000 10 
332 10 
7903 1 48 
5486 46 
1504 37 
4 
12 
86 2 
9344 1 19 
Tab 4 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
3 9 0 REPAERiG'JE D'J SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 0 G R O E H t A N D 
4 1 ? M E X I O U E 
4 2 8 ÉL S A L V A D O R 
4 4 0 P A N A M A 
4 4 4 C A N A L P A N A M A 
4 4 9 C U B A 
4 5 8 GUADELOUPE 
4 8 2 M A R T I N I Q U E 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 TR1NIOAD Ε Τ TOBAGO 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 GUYANE FRANÇAISE 
6 0 « PEROU 
6 0 8 BRESIL 
6 1 2 CHILI 
6 2 « ARGENTINE 
6 0 0 CHKPRE 
HOU SYRIE 
« 1 2 IRAK 
« 1 6 IRAN 
6 2 « iSRAEl 
6 2 8 JORDANIE 
« 3 2 ARABIE SAOUDITE 
« 3 « KOWEIT 
« 4 0 BAHREIN 
« 4 4 O A T A R 
« 4 7 E M I R A T S ARAB UNIS 
« 4 9 O M A N 
« 6 2 Y E M E N D U N O R D 
« 6 « T E M E N D U SUD 
662 PAKISTAN 
« « « INDE 
« « « BANGLA D i ' , " 
« 8 0 T H A I L A N D ! 
100 I N D O N F S ' I 
7 0 1 Μ Λ Ι Α ί ' . ι Α 
7 0 4 S I N G A P O U R 
7 0 8 PH!) iPPir i l ', 
7 2 0 CHINE 
7 2 9 C O R E ! OU SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 « T A I W A N 
7 4 0 H O N G KONG 
8 0 0 A U S T R A U E 
9 0 « NOUVE11 E / E ι ANDE 
8 2 2 P O l Y N f S i f f R A N C A I ' , 
'III SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9) 
1 0 1 1 E X T R A C E I E U R 91 
1 0 2 0 C lASSE 1 
1 0 2 1 A E t E 
1 0 3 0 C l A S S E 2 
1 0 3 ! A C P 
1 0 « 0 C l A S S E 3 
8 ( 1 4 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIQUE U J X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 « R F D A u E M A G N E 
0 0 « R O Y A U M E UNI 
0 0 / I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
« 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 « C A N A D A 
7 3 2 JAPON 
« 0 0 A U S T R A I I I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A CE IEUR 91 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 9) 
1 0 2 0 C I A S S I 1 
1 0 2 1 A Ε Ι E 
1 0 1 0 C lASSE 2 
1 0 1 ! ACP 
Export 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
1 1 3 3 7 9 
6 5 0 3 0 4 0 
6 0 6 8 2 7 
3 8 « « 
1 2 0 8 
8 8 4 7 
1 0 1 8 8 
1 5 6 6 0 
7 0 4 
3 8 3 4 
« 0 8 3 
8 3 9 9 
1 0 2 0 « 
« « 0 4 4 
1 2 2 3 4 0 
1 9 6 « 
3 1 5 9 6 
1 0 4 5 7 6 
« 2 8 2 
2 2 1 6 
3 « 4 0 
1 6 1 8 3 
1 0 7 9 
1 8 1 6 3 
2 1 0 3 5 
7 4 4 
3 9 9 « 
7 8 1 2 
2 5 0 
3 2 4 
8 7 6 
4 0 3 
19 
1 0 / 
1 1HB1 
l i t 
5 ! 7 
6 6 2 0 
4 2 « 
114 14 
1 4 0 6 6 
2 2 0 1 1 
7 / 
6 / 0 9 6 
/ 7 9 9 3 2 
3 2 / 7 « 
1 6 9 5 1 
1 2 2 2 3 6 
3 7 4 2 1 
9 1 6 
1 7 0 7 6 6 9 
1 8 3 3 2 2 6 9 
6 5 5 3 5 9 9 
1 0 0 7 6 1 1 1 
' I l 1 2 0 6 9 
6 2 6 1 1 3 
9 2 1 4 2 « 
2 0 1 6 7 1 
« 2 6 0 6 
Deutschland 
2 7 6 3 
1 8 4 2 1 2 
6 6 4 14 
3 9 
1 3 8 
6 4 3 
1 7 6 
■li 
1 2 3 
2 8 7 
2 9 0 1 
0 5 2 
1 0 7 
I 1 0 6 7 
2 « 4 
Θ 9 1 4 
1 2 1 1 4 
4 2 6 « 
i ' , 
3 « 5 
1 4 2 4 2 
2 9 1 / 
3 6 7 3 0 
4 9 7 7 
9 5 5 
8 6 0 
3 5 3 2 
9 1 
5 1 
4 4 6 
' ■ 1 
14 
23 
' ' 7 0 
i l i 
4 7 
7 6 0 
7 6 7 
1 6 8 
6 4 5 5 
' Ί 2 ■' 
6 9 
1 3 5 
« 7 7 3 
1 5 9 1 
1 2 1 0 1 
« 2 0 3 
4 5 3 6 
4 1 5 
2 2 6 0 7 4 1 
1 4 7 3 3 6 6 
7 7 7 3 7 6 
6 6 3 6 9 1 
1 9 0 « 6 « 
1 6 9 6 4 « 
1 6 2 0 7 
3 4 0 3 6 
N O M B R E 
1 5 7 7 6 
8 6 2 9 
1 1 « 9 9 
1 7 6 2 2 
1 7 9 8 4 
« / 2 0 
4 4 5 8 
51 7« 
4 2 9 1 
9 3 7 1 
7 9 5 0 
« 6 3 3 1 
3 4 0 4 
« 7 7 9 
2 6 2 « 
2 0 6 8 7 2 
8 2 4 8 7 
1 2 3 3 8 6 
9 6 9 9 1 
2 8 0 4 7 
2 5 4 5 7 
« 7 1 6 
1 8 1 7 
1 6 7 4 
6 9 2 7 
2 4 2 6 
74 
2 « 8 1 
7 3 7 
1 7 2 9 
7 1 2 8 
6 6 2 « 
1 « 0 « 4 
2 0 7 ? 
1 1 6 / 
8 2 1 
8 2 5 4 3 
1 7 1 4 5 
6 5 3 9 9 
6 ? 6 6 8 
16 .157 
2 1 7 « 
1 7 8 
France 
1 0 1 9 
18 70 
1 16 
». 
1 
3 3 76 
3 6 6 0 
? 
1 
1 6 9 2 
13 // 
3 4 
5 3 
1 
ι · ' . 
15 
« 6 6 
2 f. 
1 
1 5 9 
2 1 « 
8 
17 
2 
7 5 
23 
2 
' ' 
■ ' ' , 
2 
: 
IO 
1 
1 2 6 
6 0 0 
7 7 4 7 4 1 
6 0 4 3 8 4 
1 7 0 3 5 7 
8 Ö 4 5 6 
3 9 6 3 7 
7 9 8 6 / 
5 9 3 1 1 
2 0 2 5 
3 1 3 
?5 7 
163 
'Il 
i l 
10 
• · : 101 
5 « 
2 8 1 2 
1 0 4 3 
1 7 6 9 
8 7 / 
37 
9 4 1 
3 / 2 
Italia 
103 
2 6 8 
9 3 
19 
: 
6 6 « !'!' 
13? 
1 8 6 1 
2 
2 
« 5 « 
2 0 
4« 
1 4 1 7 
6 1 « 
1 
3 
6 3 
! « 0 
10 « 
« 2 5 
1 7 
3 1 7 
21 
1 0 7 
1 1 5 4 8 9 8 
1 0 7 0 1 3 1 
8 4 7 8 7 
7 3 9 6 3 
3 7 6 6 6 
9 5 3 5 
1 3 9 4 
1 2 5 2 
1 0 8 9 0 
2 3 3 1 
2 4 0 2 
6'14 6 
ι bori 
5 6 
. ­ ■ ' ' . 
4 6 4 
3 1 4 
' 1 / 9 
7 6 0 
1 6 0 7 
9 3 0 
?6 1 
2 5 1 
6 8 0 8 6 
3 7 9 8 9 
2 0 0 9 6 
1 0 8 6 ? 
3 2 9 3 
9 6 4 2 
9 7 0 
N e d e r l a n d 
3 
' 
3 
' 
1 7 0 2 5 5 3 
1 8 8 7 1 9 4 
1 8 4 5 1 7 
I I B 
4 
9 9 
·.· ' 
9 6 / 
3'16 4 
4? '18 
' ' ' I 7 3 6 
/ 1 3 
4 / 0 
5 1 5 ? 
10 
4 6 6 
3 1 0 0 3 
9 9 0 8 
2 1 0 9 5 
1 2 6 6 0 
3 7 / 9 
« 4 ? ? 
1 4 ? « 
Belg Lux 
? 
1 8 1 8 
7 
2 0 
4 
' 
7 
4 
1? 
1 
31 
2 0 
2 e 
■ 
7 
155 
2 
1 8 2 5 4 6 3 
1 5 5 7 6 2 7 
2 6 7 8 3 6 
2 6 5 6 4 9 
' 1 0 7 6 6 
2 1 2 3 
9 2 8 
6 3 
« 6 3 
1 0 7 « 
12 
2 6 1 
12 
4 1 
2 3 2 5 
2 2 1 6 
1 0 9 
5 « 
6 3 
11 
2« 
UK 
1 0 8 9 8 9 
6 2 9 5 5 B « 
4 6 0 6 6 1 
10 
1 0 8 9 
8 3 0 0 
1 6 3 7 5 
1 
5 
5 4 6 2 
9 5 2 2 
6 5 9 3 3 
! ! 1 2 6 6 
2 2 6 0 3 
9 0 4 2 6 
3 9 6 6 
1 2 2 3 
• ­ ' 0 8 
8 6 
Ό 
7 3 8 
1 5 9 4 7 
6 5 
2 1 1 3 
3 8 4 5 
' 7 0 
74 1 
7 ? .· 
2 9 0 
3 
2 
1 6 7 3 3 
5 6 5 
6 3 3 3 
' 0 ' 
1 3 1 Ö 6 
6 8 4 3 
3 0 9 6 6 
1 4 
6 6 9 6 0 
/ 7 4 6 9 6 
31 151 
« 1 3 9 
! 1 ? 1 4 ? 
3 7 7 8 4 
1 0 3 3 4 0 3 3 
1 6 1 6 9 5 1 
8 7 1 7 0 8 2 
« 0 5 1 7 6 7 
1 7 7 4 6 6 
6 6 1 4 7 7 
1 2 2 9 0 6 
3 8 4 3 
1 2 3 9 
3 4 6 
I ' l l 
5 8 9 3 
« 6 9 0 
9 1 5 
1 7 2 0 
1 3 8 6 
2 3 « 
8 1 
' « , 1 
1 8 6 
' 7 2 ' 
1 0 6 6 
2 6 4 0 6 
1 3 8 0 0 
1 2 8 0 6 
«1110 
8 ' ,4 9 
3 7 6 0 
t 7 4 « 
I re land 
3 5 6 
? 6 6 
4 5 
' 
2 
3 6 
ι ' , 
5 
' 
3 3 8 3 
2 4 7 3 
9 1 0 
7 9 8 
71 
1 1 0 
5 0 
7 
' 
3 
3 3 1 
3 
?0 
4 
3 6 6 
3 3 6 
3 0 
7 9 
3 
' 
D a n m a r k 
5 0 3 
1 8 9 3 « 
2 Θ 0 
3 B I 7 
1 1 
1 6 0 
6 
' 
2 ' 
5 7 
107 
2 2 
2 5 
17 • 
1 4 6 
4 4 7 
3 
2 3 2 
21Θ 
3 3 
2 « 
­.' 
B 
7 
' 0 
! 
1 1 72 
' 
4 ' 
1 
6 8 3 
1 6 5 9 
1 
1 0 1 8 1 6 
4 4 1 5 0 
5 7 6 6 6 
4 7 7 1 3 
7 1 6 5 6 
B5 71 
8 0 9 
1 3 8 2 
4 2 
8 
5 1 7 
1 6 7 
6 9 0 
1 
16 
2 3 3 2 
6 0 
2 2 8 2 
1 6 9 6 
1 3 7 6 
'ι « 6 
Dest inat ion 
B e s t i m m u n g 
CST 
( 9 1 ( 2 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BE lG IOUE l U X B G 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D A U E M A G N E 
0 0 5 ITA I IE 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 7 I R I A N D E 
0 0 6 O A N E M A H K 
0 2 « NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 P O R T U G A l 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U SUD 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 VENEZUELA 
7 3 2 J A P O N 
B 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E IEUR 9 I 
1 0 1 1 E X T R A C E IEUR 91 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
8 9 1 8 5 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELGIOUE LUXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 R F D A L L E M A G N E 
0 0 6 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E U N 
0 0 7 IRLANDE 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 6 ILES FEROE 
0 2 « NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAVIE 
0 5 0 GRECE 
2 1 6 L IB IE 
2 6 8 NIGERIA 
3 9 0 R E P A F R I O U E D U SUD 
4 0 0 E 1 A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U E I A 
6 2 4 ISRAEl 
6 3 6 K O W E I 1 
7 3 2 JAPON' 
« 0 0 A U S 1 R A I I E 
« 0 4 N O U V S I I E Z E I A N D I 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A C E I f UH 'Jl 
1 0 1 1 E X T R A C E (EUR 91 
1 0 2 0 C lASSE 1 
1 0 2 1 A E 1 E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ACP 
1 0 4 0 CLASSE 3 
( 9 4 3 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G I Q U E l UXBG 
0 0 3 P A Y S B A S 
0 0 4 RF D Al IE M A G N I 
0 0 5 H A U E 
0 0 6 R O Y A U M E UNI 
0 0 / I R I A N D E 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 « NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 3 6 SUISSE 
EUR 9 Deutsch land 
N O M B R E 
2 0 7 / 7 2 
4 9 1 2 3 
6 9 0 / 0 
1 3 0 6 9 
1 5 4 6 5 « 
9 8 3 1 0 
1 0 6 4 3 
2 6 8 7 1 
2 3 2 7 5 
3 8 0 9 3 
9 4 6 4 
U 8 4 5 ! 
9 6 6 3 1 
3 8 2 6 9 
1 0 1 1 7 3 
2 7 2 9 6 
7 6 7 3 0 
7 0 4 B 3 
1 2 4 3 3 0 9 
1 6 9 3 1 5 
1 4 1 9 6 
2 2 8 3 3 
3 5 6 3 1 
2 9 0 0 1 0 3 
8 2 9 5 1 6 
2 2 7 0 5 8 7 
2 1 2 6 5 5 6 
3 4 6 0 2 ! 
1 3 6 B 1 9 
1 8 6 0 2 « 
4 0 7 0 B 
6 1 3 2 7 
1 0 4 1 6 7 
9 4 1 5 0 
8 7 9 8 
2 5 3 1 6 
2 0 9 8 8 
2 9 6 5 0 
7 3 7 1 
1 4 6 5 7 1 
9 4 7 4 3 
3 7 8 7 4 
1 0 0 4 9 2 
2 6 8 0 1 
7 6 5 6 5 
6 3 9 B 4 
1 0 9 3 9 7 4 
l « 9 5 3 7 
1 4 1 8 5 
2 1 8 B 0 
3 5 0 2 6 
2 5 9 3 3 7 7 
5 2 0 4 9 0 
2 0 7 2 8 8 7 
1 9 3 0 2 7 1 
3 3 0 1 1 8 
1 3 5 4 2 9 
N O M B R E 
5 4 2 7 6 
2 3 8 9 B 
2 7 8 6 5 
1 0 0 0 9 4 
1 0 9 2 
9 6 0 8 4 
3 6 1 8 
124 2 6 
3 2 6 
9 6 B 7 
1 8 2 7 9 
5 7 5 6 
7 5 7 « 
7 6 3 3 
' 5 9 5 
B I 0 1 
' ' / ! 1 ' 6 ' . 
6 0 9 
ι ,' 10 
1 0 1 5 
7 7 4 6 3 
8 3 7 4 
1 5 6 9 
1 8 0 0 
5 0 3 
9 2 9 
1 6 4 8 0 
6 7 / 
4 4 9 2 2 4 
3 1 9 2 6 2 
1 2 9 9 7 2 
1 1 6 6 1 5 
4 4 8 4 1 
1 2 5 9 3 
3 6 7 8 
7 5 4 
4 1 6 
6 1 5 
2 4 2 2 
2 0 8 
2 3 2 1 
14 
! 17 
12 
9 9 0 
2 1 7 
4 1 Θ 
1 1 0 0 
1,1 1 
2 5 
4 ' , 
16 8 
3 2 
8 
2 3 
1 1 3 9 
2 3 8 
5 6 
4 
«2 
BO 
10 
1 1 8 1 9 
6 1 1 3 
5 5 0 6 
5 2 4 1 
3 0 1 0 
1 5 0 
13 
115 
N O M I 1 H Í 
7 0 0 2 4 6 
« 5 6 6 1 
1 5 6 7 9 
7661 ,4 
9 0 5 B 
1 9 2 6 6 
3 0 0 Ί 
1 1 9 6 3 
1 0 0 6 / 
I B 6 4 0 
3 3 1 6 
1 6 0 8 « 
1 0 3 6 1 7 
7 4 9 7 6 
Ι I 4 B 5 
4 2 3 0 
1,1,7 1 
9 2 3 
7 6 « 6 
6 9 7 0 
1 3 9 0 7 
1 9 2 0 
1 2 8 0 « 
France 
2 9 8 5 
1 
1.' 
4 
2 
• 
3 
3 8 
1 8 2 
4 9 
1 
' 
6 
10 
4 1 1 2 
3 0 2 5 
1 0 B 7 
Ό » . ; 
2 2 3 
19 
9 6 
8 8 
1 9 0 
1 
8 2 
3 
M i l ! 
9 
2 
1 
7 
1 
1 4 1 3 
4 5 7 
9 5 6 
1,8 6 
6 14 
2 6 5 
5 3 
2 
6 3 7 7 
5 9 
1 3 8 1 
2 4 2 6 
9 9 5 
5 0 3 
1 0 1 8 
5 8 
. 3 6 
2 8 7 
Janvier — 
Besonderer Maßstab 
Italia 
7 8 6 0 
5 9 2 
8 1 6 
1 0 0 5 6 
1 1 2 3 
3 9 4 
3 4 4 
2 2 7 5 
3 6 4 0 
2 0 3.1 
1 7 7 0 
8 7 
2 1 3 
6 1 1 
4 ' i4 
1 6 5 
2 1 4 9 
4 0 7 / 
I 8 I 8 
11 
9 4 2 
5 0 5 
4 2 3 1 5 
2 1 1 8 6 
2 1 1 3 0 
2 0 9 3 9 
7 9 9 6 
1 70 
4 2 0 1 7 
2 0 5 4 4 
Ι β 3 0 0 
7 7 1 76 
4 I 6 0 B 
1 0 4 6 
1 1 I 24 
« 7 3 7 
9 0 6 8 
4 3 3 4 
5 « 7 B 
6 2 1 6 
1 3 9 B 
3 9 4 0 
9 7 1 
1 1 4 4 
5 2 9 
1 1 / 2 
1 6 5 
7 3 6 4 0 
6 9 1 9 
I « 9 0 
1 7 8 7 
3 9 0 
5 0 6 
1 ? ? « B 
6 5 0 
3 0 4 6 4 6 
2 1 1 8 1 5 
9 2 B 3 1 
8 2 7 1 8 
2 7 5 3 1 
1 0 0 4 9 
2 B 4 2 
6 6 4 
B 2 B 1 6 
13 7 0 9 
2 9 6 1 
2 0 8 9 9 
1 0 3 1 3 
2 1 8 
1 / 4 4 
7 0 0 0 
2 9 3 7 
6 0 7 
2 0 4 1 
Neder land 
6 7 « 
5 7 2 
1 0 9 
1 
1 
1 
1 
1 3 6 2 
1 3 6 6 
7 
6 
2 
2 
6 0 5 
2 4 3 1 
3 Θ 0 2 
i l l , 
1441 , 
1 8 7 
1 0 
8 1 6 
7 2 6 
3 8 
3 8 9 
2 0 0 
3 6 
79 
2 
5 
1 1 
4 3 
1 1 
1 3 5 1 
8 1 1 
18 
6 
177 
6 5 7 
12 
1 4 ( 5 0 
B 7 9 7 
6 B 5 3 
5 3 6 4 
2 1 7 1 
4 8 0 
8 3 
9 
3 3 
' ) / / 
6 4 
'13 
I I , 
5 
Belg Lux 
8 9 
1 0 0 
0 2 9 
12 
3 
8 1 4 
7 9 8 
1 6 
15 
12 
1 
1 0 9 6 4 
6 6 B 1 
147 11 
1 6 5 
5 0 3 1 7 
6 0 8 
1 6 9 1 
5 6 8 6 
9 0 9 
2 1 1 
3 0 9 
8 5 
1 3 3 2 
1 
6 5 
3 
8 
5 
1 1 0 
2 6 
61! 
9 3 ( 9 3 
8 3 3 9 6 
1 0 4 9 7 
1 0 2 1 0 
7 8 8 1 
7 8 4 
2 
8 
9 3 5 6 
104 7 
7 611(1 
10 4 7 
1 107 
5 3 7 
« 3 6 
4? 
5 8 1 
1 A 1 
0 III 
D é c e m b r e 1 9 7 6 Januar ■ 
UK 
19 
2 7 6 
2 26 
2 4 0 9 
9 
146 1 
1 2 1 0 
i o 
6 0 
6 0 
2 0 
3 0 
4 3 0 
7 0 2 3 
1 4 1 2 2 
6 ( 0 0 
8 5 2 2 
7 8 9 3 
7 0 
8 2 7 
2 6 3 
7 1 2 
3 7 2 
4 1 2 0 
3 9 1 
7 4 5 B 
4 2 9 
16 
1 1 1 
6 5 6 
6 6 
7 8 
I ' l l ) 
« 9 
2 7 0 3 
2 8 
1 
4 
4111 
8 1 6 
1 3 2 0 
3 3 8 
3 
1 
34 
3 6 6 0 
5 
1 9 4 7 B 
8 2 4 5 
1 1 2 3 3 
1 0 0 7 6 
1 1 1 3 
1 0 8 1 
6 8 4 
6 6 
4 4 74 
6 7 2 
1 3 0 
3 6 4 6 
1 7 6 / 
8 7 8 
1 7 7 7 
9 0 3 
1 0 9 3 
6 3 0 
2 0 1 
I re land 
1 3 8 0 0 
3 8 8 8 
6 6 0 0 
4 9 7 1 0 
3 0 3 5 
«BOO 
1 8 0 0 
« 3 2 0 
1 4 4 7 6 4 
1 0 8 3 0 
2 4 3 5 7 7 
7 7 0 8 3 
1 8 ( 6 1 4 
1 6 6 5 1 4 
6 6 0 0 
1 3 9 
2 0 0 
1 9 9 
1 
1 
7 
­ D e i e m b e r 
Danmark 
ι 
« 2 « 
4 2 4 
5 2 
1 
3 7 1 
71 
? 
Ί ' , 
1 
! 1 1 
7HH 
1 4 3 8 
111 
1 
3 0 9 
« 6 
7 
7 
I 
3 3 2 6 
2 3 0 
3 0 9 6 
2 8 1 7 
2 6 2 1 
2 7 3 
1 
6 
' 
? 
6 
6 
1« 
117 
17 
bl 
527 
Export 
528 
Janvier — Décembre 1976 Januar — Deiember 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
C S T 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 M A R O C 
2 1 6 LIBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE 
3 9 0 REP AFRIQUE D U S U D 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 6 G R O E N L A N D 
4 6 2 M A R T I N I Q U E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 7 E M I R A T S A R A B UNIS 
6 8 0 T H A I L A N O E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
Θ 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 9 4 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I O U E L U X B G 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D ' A L L E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N I 
0 0 8 D A N E M A H K 
0 2 « NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 A N D O R R E 
0 6 0 POLOGNE 
4 0 0 ETATS­UNIS 
7 3 ? 3 A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E (EUR­9) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­91 
1 0 3 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 A C P 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 9 . 6 1 S T U E C K 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G I Q U E ! UXBG 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 R F D A U E M A G N E 
0 0 5 ITALIE 
0 0 6 R O Y A U M E ­ U N 
0 0 8 D A N E M A R K 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 Y O U G O S I A V I E 
0 5 0 GRECE 
0511 REP D E M A l L E M A N D E 
0 6 0 P O I O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L O V A Q U I E 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 Θ BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
3 8 0 R E P A F R I O U E DU SUD 
Unité supplémentaire 
EUR 9 
3 8 5 9 5 
3 2 4 8 3 
2 2 0 4 9 
1 3 8 2 
1 3 8 9 2 
1 6 Θ 0 
84 3 
4 2 7 4 
1 7 3 0 
6 4 7 1 
2 5 0 0 
1 3 6 5 5 
9 9 5 4 1 
4 2 8 8 8 
3 4 8 9 
6 9 2 
3 9 8 
9 3 8 
1 6 8 2 
5 9 4 
3 7 3 6 
6 2 3 3 
8 0 8 8 
2 0 8 0 2 
2 0 4 2 
7 3 4 9 1 9 
3 3 3 4 3 5 
4 0 1 4 8 4 
3 4 6 7 7 7 
1 1 5 3 3 1 
5 3 2 0 2 
1 2 1 4 7 
1 4 7 8 
D e u t s c h l a n d 
3 4 6 4 8 
4 1 5 4 
2 7 6 0 
9 4 6 
2 1 7 0 
1 2 7 9 
3 1 0 
3 7 
7 7 
4 8 2 0 
2 1 3 1 
1 6 6 1 7 
7 2 8 2 
6 
3 6 
B 
3 7 3 
4 4 2 
8 3 
2 B 0 1 
5 8 0 8 
5 5 5 
9 2 4 7 
5 3 2 
2 9 6 9 7 0 
1 5 9 3 4 7 
1 3 7 6 2 3 
1 1 7 6 9 8 
7 2 3 9 3 
1 9 2 9 0 
2 2 1 3 
6 3 5 
N O M B R E 
9 8 5 9 2 2 
2 9 6 0 1 6 
5 2 2 1 0 1 
9 3 3 6 2 4 
7 5 1 8 0 
8 5 2 7 3 
3 7 3 5 8 
2 4 8 2 6 
2 4 2 8 8 
3 7 5 1 9 6 
9 4 1 4 0 
2 6 S 9 9 
8 0 7 8 7 
9 0 4 9 3 
4 6 2 4 5 
3 2 7 2 5 
4 1 8 4 0 0 7 
3 0 1 4 5 8 8 
1 1 6 9 4 1 9 
7 6 9 9 6 0 
5 1 9 9 4 2 
2 8 3 3 7 9 
5 5 0 7 1 
1 1 3 5 7 8 
2 7 6 0 3 2 
8 6 1 2 8 
1 8 5 8 6 B 
3 8 5 7 
7 7 3 8 2 
1 5 9 8 7 
2 2 1 6 
4 1 8 7 
5 2 3 8 4 
5 2 9 3 8 
3 9 6 
14 2 8 
6 0 7 3 ? 
4 3 2 7 
2 2 4 3 
8 2 6 2 3 7 
5 9 5 3 8 2 
2 3 0 8 5 6 
1 3 1 5 3 8 
1 1 1 7 2 5 
1 6 6 3 5 
2 5 3 8 
8 2 6 8 2 
N O M B R E 
3 5 7 2 8 
1 1 6 2 0 
2 1 9 0 2 
4 7 2 1 3 
2 5 3 1 4 
1 9 5 2 4 
5 3 6 5 
6 5 2 2 
3 3 4 9 4 
5 9 5 9 
1 3 0 3 4 
4 4 4 9 
2 6 2 6 
6 4 7 0 
5 6 8 3 
1 5 8 2 
'8 16 2 
2 9 6 0 
2 4 9 0 
2 9 8 2 
2 6 3 8 
1 6 1 4 
2 6 0 6 
8 ,380 
3 9 6 6 
6 4 6 5 
1 0 0 9 8 
5 0 6 2 
2 3 0 
1 3 6 8 
4 6 7 4 
1 4 9 6 
5 8 3 2 
3 4 6 7 
6 3 5 
3 9 5 2 
1 0 2 4 
1 6 5 
1 9 0 
4 0 
6 4 0 
2 4 1 
F rance 
3 3 7 
3 7 6 0 
4 5 7 1 
2 9 8 
4 6 7 9 
2 
3 1 5 0 
3 0 
13 
2 5 0 0 
5 6 8 
1 2 4 9 
15 
6 2 5 
2 2 3 
3 1 
3 8 
2 5 
1 2 9 
1 0 
3 9 9 8 8 
1 1 7 5 7 
2 8 2 3 1 
1 6 0 2 3 
4 4 7 7 
1 7 1 9 7 
5 9 6 4 
1 1 
4 4 1 1 1 
7 3 7 7 8 
5 7 3 3 6 
9 3 4 3 
3 3 5 5 
2 8 9 8 
9 3 6 
9 5 4 
8 2 2 1 
1 5 2 1 
1 3 5 4 
6 6 9 3 7 
2 2 
2 5 8 6 
6 8 7 7 
2 9 4 8 0 3 
1 4 0 6 7 1 
1 5 4 1 3 2 
9 1 5 1 1 
1 1 6 3 2 
6 2 5 9 8 
1 9 8 1 8 
2 2 
7 4 
4 0 
5 1 2 0 
6 
3 
8 3 
1 
74 
1 7 
I ta l ia 
2 8 7 6 
9 6 5 7 
1 1 6 1 9 
1 3 6 
5 7 5 3 
3 7 3 
3 3 
9 6 0 
1 4 5 6 
1 5 2 6 
9 6 9 7 
6 1 6 7 8 
1 1 7 5 7 
6 7 
3 1 
3 8 7 
6 9 
4 3 
169 
7 0 
3 0 2 
6 5 4 2 
5 9 1 9 
9 3 4 
2 7 9 3 7 1 
1 3 2 6 6 0 
1 4 6 7 1 1 
1 3 5 5 4 4 
1 9 5 3 9 
11 1 0 1 
1 5 2 7 
3 9 
2 6 7 7 9 9 
7 7 9 6 3 
1 4 0 7 4 2 
8 4 1 3 3 1 
3 1 4 5 6 
1 6 7 1 9 
7 0 8 6 
5 0 7 1 
1 9 3 6 7 7 
1 9 7 5 0 
7 3 5 4 4 
73 
3 9 6 9 0 
3 1 5 2 0 
1 6 1 6 5 
1 8 3 0 3 0 7 
1 3 7 5 7 3 2 
4 5 4 5 7 5 
3 2 6 6 0 2 
2 2 0 6 4 5 
9 5 3 8 3 
5 7 4 7 
3 0 0 8 8 
5 3 7 
4 0 
7 9 4 
1 2 4 
1 1 1 ! 
12 
24 
N e d e r l a n d B e l g ­ L u x 
1 2 0 0 
1 4 9 1 2 
14 3 0 1 9 
2 
15 5 3 3 
1 16 
5 0 0 
125 
1 6 2 
8 7 
1 1 7 0 
1 8 0 1 8 
4 5 6 0 
2 
1 
10 2 0 5 
3 3 0 
31 
1 2 3 
7 5 7 
5 0 0 
1 
1 2 3 9 5 4 1 9 5 
1 1 7 2 1 6 3 9 5 
6 7 3 7 8 0 0 
3 7 3 5 1 1 2 
6 1 6 3 6 6 
3 0 1 9 5 8 
6 2 1 2 
7 3 0 
7 9 0 7 9 3 5 4 3 1 ? 
8 3 2 1 8 
1 1 1 9 7 1 
5 1 0 3 1 1 3 0 1 2 
5 6 5 9 8 1 6 6 0 
1 3 2 2 3 5 4 8 
5 0 
1 3 0 7 3 
3 1 8 8 7 5 4 
3 3 0 1 8 7 5 6 3 
4 1 7 2 3 0 
5 7 
1 2 3 4 9 
2 8 5 5 2 8 5 0 4 2 4 6 
2 3 3 1 9 9 4 8 0 5 0 3 
5 2 3 2 9 2 3 7 4 3 
3 7 3 5 2 2 2 8 4 6 
3 6 2 3 2 1 0 1 2 0 
1 4 5 5 0 8 7 0 
1 2 1 3 0 1 6 6 
4 2 7 27 
4 0 
3 6 2 5 
18 
10 
24 
15 
UK 
6 3 3 
5 6 6 
7 4 1 
9 
2 
5 
2 3 
8 7 
1 2 0 2 3 
1 9 2 7 4 
2 
5 7 
1 1 6 6 
12 
7 9 6 
2 0 8 
5 0 0 7 
5 6 4 
5 9 4 4 8 
1 2 0 8 8 
4 7 3 8 0 
4 2 0 9 9 
2 9 7 5 
5 2 0 6 
2 1 2 3 
5 5 
5 9 1 7 ? 
7 8 3 ? 
6 0 7 7 0 
2 5 1 2 8 
3 2 8 8 
1 7 0 4 
9 1 2 0 
4 4 4 0 
7 1 6 4 0 
1 3 3 8 0 
1 5 4 8 
3 6 
7 0 6 8 
7 4 4 0 
3 9 2 6 4 0 
1 7 0 9 4 0 
2 2 1 7 0 0 
1 7 8 3 5 2 
9 9 0 3 6 
9 3 0 7 2 
1 4 6 1 6 
2 7 6 
I re land 
2 
4 
1 
9 
2 
7 
7 
3 3 4 
2 3 4 
8 0 8 4 
8 6 6 4 
B 6 5 2 
12 
12 
D a n m a r k 
I 
2 
1 
3 4 1 4 
1 
1 
3 6 9 9 
1 4 
3 6 8 5 
2 5 7 
1 7 5 
3 4 2 0 
2 
8 
2 8 
1 7 6 4 
2 2 
6 4 5 2 
1 2 2 5 
1 0 2 6 5 
6 1 9 4 
9 7 4 3 
4 2 8 0 
13 
7 4 4 
4 1 5 8 2 
9 5 0 9 
3 2 0 7 3 
3 1 7 4 7 
3 0 5 5 ? 
? 7 0 
6 
5 6 
2 6 2 7 1 
3 9 1 5 
1 5 4 1 9 
4 6 4 0 9 
1 5 1 75 
1 4 3 1 4 
5 1 5 4 
2 8 B 2 0 
4 4 6 3 
6 0 8 1 
3 8 2 
1 9 7 6 
7 4 3 5 
5 6 8 8 
4 6 0 
9 1 5 2 
2 7 9 5 
2 3 0 0 
7 9 4 2 
1 9 9 8 
1 5 9 7 
2 3 6 5 
D e s t i n a t i o n 
B e s t i m m u n g 
CST 
4 0 0 ETATS­UNIS 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 B ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARABIE S A O U D I T E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 NOUVELLE­ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 I N T R A ­ C E IEUR­9 ) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E (EUR­9 ) 
1 0 7 0 CLASSE 1 
! 0 ? 1 A E L E 
1 0 3 0 CLASSE 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 
Besonderer Maßstab 
EUR 9 
1 0 9 8 1 3 
1 5 3 7 ? 
1 7 3 9 
6 9 3 7 
3 0 4 ? 
1 4 8 5 
1 8 9 4 
1 8 2 5 3 
6 9 1 3 
4 4 9 2 
1 2 6 5 5 5 
5 7 7 7 5 9 
1 6 6 1 6 6 
2 8 5 0 3 8 
2 3 9 5 3 0 
6 0 8 B 6 
2 3 9 5 5 
2 1 5 5 3 
D e u t s c h l a n d 
3 3 0 7 2 
4 3 1 2 
1 0 8 4 
2 5 7 1 
1 4 6 
6 2 0 
too 2 6 3 2 
7 8 1 
3 7 9 
1 0 5 1 3 2 
3 4 2 0 2 
7 0 9 3 0 
6 4 3 4 0 
1 6 0 0 0 
5 5 5 5 
1 0 3 5 
F rance 
6 9 
2 5 
1 
5 9 6 1 
5 2 3 4 
7 2 7 
7 3 6 
9 
1 9 1 
3 0 0 
I tal ia N e d e r l a n d Be lg . ­Lux . UK I r e l a n d D a n m a r k 
2 0 7 6 6 5 ? 
1 0 0 
7 4 4 
1 0 9 1 0 
6 4 5 
4 3 4 1 
2 8 9 6 
8 6 4 
1 7 9 4 
1 5 6 2 1 
5 3 8 8 
4 1 1 3 
1 2 6 5 5 5 
3 6 9 9 1 3 0 1 8 0 1 0 7 3 3 2 0 8 0 
1 4 9 5 3 6 2 5 1 0 7 1 2 1 6 0 3 
2 2 0 4 . 2 1 1 1 7 7 
2 0 1 5 1 7 7 9 3 9 
1 1 2 7 4 3 7 5 0 
1 8 1 1 8 0 7 8 
8 7 0 7 1 0 
Tab 4 Export Janvier — Décembre 1978 Januar — Dejambei 
O—m etion 
CST 
Unité supplémentaire 
EUR 9 Deutschland Nederland Belg Lui Ireland Danmart 
M l JM S T U I 
001 FRANCE 
002 KLGlOUElUXBG 
003 PAYSBAS 
004 RF DALLEMAGNE 
005 ITALIE 
0O8 ROYAUMEUNI 
0 0 ( DANEMARK 
0 2 ( NORVEGE 
030 SUEDE 
030 SUISSE 
0 3 ( AUTRICHE 
008 BUIGARIE 
218 LIBYE 
288 NIGERIA 
3 ( 0 REPAFRIOUE OU SUO 
400 ETATS­UNIS 
60S (RESU 
( 3 4 ISRAEL 
844 OATAR 
( 8 0 THAILANDE 
( 0 0 AUSTRALIE 
IMO Μ Ο Ν Ο Ι 
1010 INTRACE IEUR »1 
1011 EXTRACE IEUR (I 
1020 C. A'.­.I 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP 
1040 CLASSE 3 
64992 
4807 
1896 
51188 
9093 
4148 
1086 
1323 
2753 
13582 
19394 
25393 
2010 
3716 
5850 
173254 
8745 
13471 
6230 
«290 
2030 
«417(7 
1J 
224313 
38396 
568B7 
6500 
25698 
39687 
3871 
1180 
8130 
3114 
861 
989 
892 
11434 
9931 
1108 
1« 
1873 
66314 
200 
«82 
5926 
211 
66823 
99675 
8«809 
23805 
13653 
391 
1213 
38 
73 
12343 
9(3 
76 
63 
30 
1200 
74 
3274 
1211 
8« 
25 
105 
«0 
«« 
2(052 
13666 
12496 
6938 
«857 
6558 
913 
25305 
758 
456 
384 71 
936 
162 
254 
260 
1845 
0189 
24285 
2010 
3700 
2766 
116854 
8514 
12684 
6230 
324 
1753 
2(0130 
1(4041 
131881 
9000 
37675 
4196 
24486 
7 
37« 
50 
395 
229 
1 M 7 
401 
685 
674 
529 

A N M E R K U N G E N ZU DEN ERZEUGNISSEN NOTES PAR PRODUITS 
nd = n icht ge t renn t ausgewiesen 
EG = d ie A n m e r k u n g bezieht s ich auf al le 
M i tg l i eds lände r 
IMP = nur E in fuhr , EXP = nur A u s f u h r ; d ie 
n icht m i t IMP oder EXP versehenen No ten 
bet re f fen s o w o h l Ein- als Aus fuh r 
nd = non d i spon ib le 
Par CE, il f au t en tendre que la no te s 'app l i -
que à t ous les pays m e m b r e s 
IMP = i m p o r t a t i o n , EXP = e x p o r t a t i o n ; 
sans m e n t i o n : la no te se rappor te , à l ' im-
po r ta t i on et à l ' expor ta t ion 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Außenbordmo-
toren und Antriebsmotoren mit 
Fremdzündung für Wasserfahrzeuge, 
Hubraum über 250 cm3; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Ferti-
gungsstraßen, Schalttisch- und 
Schalttrommelmaschinen und Ma-
schinenzentren, für verschiedene 
Bearbeitungsarten von Metallen oder 
Hartmetallen 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. maschinel-
ler und apparatebautechnischer Aus-
rüstungen für vollständige Fabrika-
tionseinrichtungen für Werke der 
Eisen- und Stahlindustrie 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Nähmaschinen-
nadeln; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: folgende Positionen 
enthalten maschinelle und apparate-
bautechnische Ausrüstungen für 
vollständige Fabrikationseinrichtun-
gen: 
— für Zellstoff- und Papierfabriken 
— für Müllereien und Getreidespei-
cher 
— für Zuckerfabriken und für Werke 
der Nahrungs- und Genußmittelin-
dustrie 
— für Anlagen zur Aufbereitung und 
Formung von bergmännisch 
gewonnenen mineralischen Stof-
fen 
— für Werke der Holzbe- und -Verar-
beitung 
— für andere Industrien 
EXP NIEDERLANDE: einschl. Gefrier- und 
Tiefkühltruhen bis 600 I und Gefrier-
und Tiefkühlschränke bis 250 I der Nr. 
725.01 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. 
— oszillierende Pumpen 
— Pumpen, andere als Vakuum- und 
Pumpen zum Aufpumpen von 
Luftschläuchen 
— oszillierende ortsfeste Kompresso-
ren mit einem Stückgewicht von 
max. 2000 kg 
— Kompressoren, andere als Radial-
und Axial-Turbokompressoren 
und andere als für Kältemaschi-
nen; 
vertraulich 
CST 
711.50 
715.10 
715.22 
717.30 
718. 
719. 
718.11 
718.31 
718.39 
718.51 
719.52 
719.80 
719.15 
719.22 
EXP UEBL: excl. les propulseurs spéciaux 
du type hors-bord et les moteurs de 
propulsion pour bateaux; chiffres 
confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: incl. les trains de 
machines, machines de transfert et 
centres de machines pour différents 
processus de transformation de 
métaux et de carbures métalliques 
EXP ALLEMAGNE: incl. les équipements 
en machines et en appareils d'ensem-
bles industriels complets pour usines 
sidérurgiques 
EXP UEBL: excl. les aiguilles pour machi-
nes à coudre; chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE : dans les positions sui-
vantes sont inclus les équipements en 
machines et appareils d'ensembles 
industriels complets : 
— pour la fabrication de pâtes à 
papier et de papier 
— pour minoteries et silos à céréales 
— pour sucreries et pour la fabrica-
tion de produits alimentaires et de 
condiments 
— pour la préparation et le travail de 
minerais 
— pour l'industrie du bois 
— pour d'autres industries 
EXP PAYS-BAS: incl. les meubles congé-
lateurs-conservateurs, type coffre, de 
max. 600 I et type armoire de max. 
250 I du n" 725.01 
EXP UEBL: excl. 
— les pompes alternatives 
— les pompes, autres qu'à vide et 
pompes à gonfler les pneus 
— les compresseurs alternatifs d'un 
poids maximum de 2000 kg 
— les compresseurs, autres que cen-
trifuges et axiaux et autres que 
pour pompes frigorifiques; 
chiffres confidentiels 
XV 
EG: ausgen. Teile und Einzelteile, in 
724.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE : einschl. 724.20 
EG: ausgen. Teile und Einzelteile, in 
724.99 enthalten 
EXP NIEDERLANDE: nd, in 724.10 enthal-
ten 
EG: einschl. Teile und Einzelteile der 
Nrn. 724.10 und 724.20 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Gefrier- und 
Tiefkühltruhen bis 600 I und Gefrier-
und Tiefkühlschränke bis 250 I, in 
719.15 enthalten 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Blitzwürfel; ver-
traulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Zündkerzen; 
vertraulich 
EXP NIEDERLANDE: ausgen. Elektroden 
für Elektrolyseanlagen; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Kabelgarni-
turen, Leitungsarmaturen, elektrische 
Ausrüstungen für Kraftwerke und für 
vollständige Fabrikationseinrichtun-
gen 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusam-
menstellungen von Kraftfahrzeugtei-
len und -zubehör 
IMP BENELUX: einschl. Teile, Einzelteile 
und Zubehör für die Montage der 
Kraftwagen und Fahrgestelle 
DEUTSCHLAND: einschl. Zusam-
menstellungen von Luftfahrzeugteilen 
und -zubehör 
ITALIEN : nd, vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Badewannen 
aus Gußeisen; vertraulich 
EXP DEUTSCHLAND: einschl. Behältnisse 
mit Innenausstattung 
IMP DEUTSCHLAND: ohne passive Vere-
delung bei Fassungen für Brillen, 
Klemmer, Stielbrillen und ähnliche 
Waren aus Kunststoffen; vertraulich 
EXP BELG.-LUX.: ausgen. Blitzwürfel mit 
mechanischer Zündung; vertraulich 
DEUTSCHLAND: ausgen. Papier mit 
Stempel, Aktien und ähnliche Wertpa-
piere, unterschrieben und numeriert; 
nicht erfaßt 
NIEDERLANDE: ausgen. Teile und 
Einzelteile von Revolvern und Pisto-
len, in 951.06 enthalten 
BELG.-LUX.: ausgen. Teile und Ein-
zelteile von Revolvern und Pistolen; 
vertraulich 
DEUTSCHLAND, FRANKREICH, ITA-
LIEN, BELG.-LUX. : nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: nd, in 951.06 enthal-
ten 
NIEDERLANDE: nd, in 951.06 enthal-
ten 
BELG.-LUX.: nd, vertraulich 
724.10 
724.20 
724.99 
725.01 
729.20 
729.41 
729.96 
729.99 
732.89 
734.92 
735.10 
812.30 
831.00 
861.21 
861.40 
892.93 
894.33 
951.01,02,03 
951.04,05 
CE: excl. les parties et pièces déta-
chées, reprises sous 724.99 
EXP PAYS-BAS: incl. 724.20 
CE: excl. les parties et pièces déta-
chées, reprises sous 724.99 
EXP PAYS-BAS : nd, repris sous 724.10 
CE: ¡nel. les parties et pièces déta-
chées des nDS 724.10 et 724.20 
EXP PAYS-BAS: excl. les meubles congé-
lateurs-conservateurs, type coffre, de 
max. 600 I et type armoire de max. 
250 I, repris sous 719.15 
EXP UEBL: excl. les lampes à 4 éclairs 
dites «flash-cubes»; chiffres confi-
dentiels 
EXP UEBL: excl. les bougies d'allumage; 
chiffres confidentiels 
EXP PAYS-BAS: excl. les électrodes pour 
installations d'électrolyse; chiffres 
confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: incl. les garnitures de 
câbles, les armatures de conduits, les 
équipements pour centrales électri-
ques, les équipements électriques 
d'ensembles industriels complets 
ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
des parties, pièces détachées et 
accessoires de véhicules à moteur 
IMP BENELUX: incl. les parties, pièces 
détachées et accessoires pour l'as-
semblage d'automobiles et de châssis 
d'automobiles 
ALLEMAGNE: incl. les assortiments 
des parties, pièces détachées d'acces-
soires d'aérodynes 
ITALIE: nd, chiffres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les baignoires en fonte; 
chiffres confidentiels 
EXP ALLEMAGNE: incl. les contenants 
garnis 
IMP ALLEMAGNE: ne comprend pas le 
trafic de perfectionnement passif 
pour montures de lunettes, de lor-
gnons et d'articles similaires en 
matières plastiques artificielles; chif-
fres confidentiels 
EXP UEBL: excl. les cubes-éclair à alluma-
ge mécanique; chiffres confidentiels 
ALLEMAGNE: excl. le papier timbres, 
titres d'actions et similaires, signés et 
numérotés, non repris en statistique 
PAYS-BAS: excl. les parties et pièces 
détachées de revolvers et pistolets, 
repris sous 951.06 
UEBL: excl. les parties et pièces déta-
chées de revolvers et pistolets; chif-
fres confidentiels 
ALLEMAGNE, FRANCE, ITALIE, 
UEBL: nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS : nd, repris sous 951.06 
PAYS-BAS : nd, repris sous 951.06 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
XVI 
DEUTSCHLAND, FRANKREICH: aus­
gen. Geschosse und Munition für 
Kriegswaffen der Nr. 951.02; vertrau­
lich 
ITALIEN, BELG.­LUX. : nd, vertraulich 
NIEDERLANDE: einschl. 951.01, 
951.02, 951.03, 951.04,951.05 sowie 
Teile und Einzelteile von Revolvern 
und Pistolen der Nr. 894.33 
EG : nd, in 285.01 enthalten 
951.06 
χ 10.00 
ALLEMAGNE, FRANCE: excl. les pro­
jectiles et munitions pour armes de 
guerre du n° 951.02; chiffres confi­
dentiels 
ITALIE, UEBL: nd, chiffres confiden­
tiels 
PAYS­BAS: ¡nel. 951.01, 951.02, 
951.03, 951.04, 951.05 ainsi que les 
parties et pièces détachées de revol­
vers et pistolets du n° 894.33 
CE : nd, repris sous 285.01 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN 
MASSSTÄBEN 
1976 
(B.M. = Besondere Maßstäbe) 
Allgemeine Bemerkung: Bei der Verwen­
dung der B.M. ist zu beachten, daß bei 
denjenigen Warenpositionen, die Teile und 
Einzelteile enthalten, diese nur in den Wert­
und Gewichtsangaben und nicht in den B.M. 
nachweisbar sind. 
ITALIEN: enthält keine B.M. für Vor­
bereitungsmaschinen und ­apparate 
für die Weberei, Wirkerei, Strickerei 
usw. 
EXP DEUTSCHLAND: enthält keine B.M. 
für apparatebautechnische Ausrü­
stungen für vollständige Fabrikations­
einrichtungen für Werke der Holzbe­
und ­Verarbeitung 
ITALIEN : enthält keine B.M. für ande­
re Karosserien als für Montagebe­
trieb, Zugmaschinen, LKW, Omnibus­
se und Kraftwagen zu besonderen 
Zwecken 
717.12 
719.52 
732.81 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
1976 
(u.s. = unités supplémentaires) 
Observation générale: En ce qui concerne les 
positions qui comportent des parties et piè­
ces détachées, il y a lieu d'observer que ces 
dernières ne sont pas exprimées ni exprima­
bles en u.s., elles sont simplement reprises 
dans les chiffres en valeurs et en quantités. Il 
y a donc lieu de tenir compte de cet état de 
choses dans l'interprétation des chiffres en 
u.s. 
ITALIE: ne comprend pas les u.s. 
pour les appareils et machines prépa­
ratoires pour le tissage, la bonneterie, 
etc. 
EXP ALLEMAGNE: ne comprend pas les 
u.s. pour les machines pour le travail 
du bois, faisant partie d'installations 
complètes d'usines. 
ITALIE: ne comprend pas les u.s. 
pour les carrosseries autres que pour 
le montage, des tracteurs, camions, 
voitures automobiles en commun et à 
usages spéciaux 
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Det europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters udenrigshandelsstatistik efter CST­
nomenklaturet (international nomenklatur for udenrigshandel). 
— analyseret elter »varer pr. land« på 3 og 5 cifret niveau; 
— analyseret etter »lande pr. vare« pa 5. 4, 3, 2 og 1 cifret niveau. 
Außenhandelsstatistik der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten nach dem 
„Internationalen Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST)". 
— Aufgliederung „Waren nach Ländern" 3­ und 5stellig: 
— Aufgliederung „Länder nach Waren" 5­, 4­, 3­, 2­ und Istellig. 
External Trade Statistics of the European Community and of the Member States in CST (Statistical 
and Tariff Classification for International Trade): 
— arranged in order of 'product by country' to 3 and 5 digits; 
— arranged in order of 'country by product' to 5, 4. 3. 2 and 1 digits. 
Statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et de ses États membres 
dans la nomenclature CST. 
— Ventilation dans l'ordre «produits par pays», niveau CST 3 et 5 chiffres; 
— Ventilation dans l'ordre «pays par produits», niveau CST 5, 4, 3, 2 et 1 chiffre. 
Statistiche del commercio estero della Comunità europea e dei suoi Stati membri nella 
nomenclatura CST. 
— suddiviso nell'ordine «prodotti per paese», livello CST a 3 e a 5 cifre; 
— suddiviso nell'ordine «paese per prodotti», livello a 5, 4, 3, 2 e 1 cifra della CST. 
Buitenlandse handelsstatistiek van de Europese Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens de 
goederennomenclatuur CST. 
— gerangschikt „goederen per land" volgens CST 3 en 5 rangen; 
— gerangschikt „landen per goederen" volgens CST 5, 4, 3, 2 en 1 rangen. 
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